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ERLÄUTERUNGEN NOTES EXPLICATIVES 
Allgemeine Begriffsbestimmungen Définitions générales 
— Die Angaben beziehen sich auf den Spezialhandel. Dieser 
umfaßt — abgesehen von einigen Sonderfäl len, die sich aus 
den in den einzelnen Mitgl iedstaaten geltenden nationalen 
Best immungen ergeben — im wesentl ichen die Einfuhr von 
Waren : 
- in den freien Verkehr zum Gebrauch oder Verbrauch; 
- zur zol lamtl ich bewil l igten aktiven Veredelung; 
- nach zollamtl ich bewil l igter passiver Veredelung. 
— Die Werte sind in 1 000 RE nachgewiesen; dabei w i rd je 
Position dor volle Warenwert — frei Grenze (cif-Wert) — 
ohne nationale Eingangsabgaben erfaßt. 
— Nach dem Herstellungsland sind die benutzten französi-
schen, deutschen und italienischen Angaben erstellt, nach 
dem Herkunftsland die belgisch-luxemburgischen und die 
niederländischen. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über die Einfuhr 
der Niederlande aus der BLWU aufgrund der entsprechenden 
Angaben über die Ausfuhr der BLWU nach den Niederlanden 
aufbereitet, zum Wechselkurs von 1 000 Fb = 71,40 Fl. 
— Les données concernent le commerce spécial. Mis à part 
certains cas spéciaux qui résultent de règlements nationaux 
en vigueur dans les différents Etats membres, le commerce 
spécial comprend notamment les marchandises: 
- importées pour circuler l ibrement sur le terr i toire statisti-
que pour usage ou consommat ion ; 
- placées sous le régime de l 'admission temporaire (perfec-
t ionnement actif); 
- réimportées après ouvraison (perfect ionnement passif). 
— Les valeurs sont reprises en 1 000 UC. Par posit ion est 
retenue la valeur totale de la marchandise, base franco 
front ière (valeur c.a.f.), sans charges d'entrée nationales. 
— Les données françaises, al lemandes et italiennes ci incorpo-
rées sont établies suivant le pays d'or igine, celles du 
Benelux par pays de provenance. 
Depuis le 1 " janvier 1971, les données relatives aux importa-
t ions des Pays-Bas en provenance de l'UEBL sont établies à 
partir des données relatives aux exportat ions correspondantes 
de l'UEBL à destination des Pays-Bas, sur la base de 1 000 Fb = 
71,40 FI. 
Numerische Verschlüsselung des Gemeinsamen Zolltarifs 
(GZT) 
Die numerische GZT-Verschlüsselung setzt sich zusammen aus 
einer vierstel l igen Kennziffer, identisch mit der jewei l igen 
Position des Brüsseler Zoll tari fschemas, und einer zweistell i-
gen Kennziffer, die den Tarifstellen des GZT entspricht. Eine 
getrennt herausgegebene Veröffentl ichung „Statist ische Kenn-
ziffern der Nomenklatur des GZT" zeigt die Gegenüberstel lung 
dieser zweistell igen Kennziffern zu dem im GZT benutzten 
alphanumerischen Schlüssel sowie die jeweil ige Warenbe-
zeichnung. 
Die Auftei lung in Tarifstellen entspricht durchweg dem Stand 
der Nomenklatur des GZT vom 1. Januar 1973; in einzelnen 
Fällen konnte jedoch— bedingt durch das Fehlen der benötig-
ten NIMEXE-Positionen — ein Nachweis nur durch Zusammen-
legen von zwei oder mehreren Tarifstellen erfolgen (z.B. BZT-
Position 20.07). 
Code numérique du Tarif Douanier Commun (TDC) 
Le code numérique TDC est fo rmé de quatre chiffres corres-
pondant aux posit ions de la Nomenclature de Bruxelles suivis 
de deux chiffres correspondant aux sous-posit ions du TDC. 
Une publ icat ion «Code numérique statistique de la nomencla-
ture du TDC» diffusée séparément fourni t la traduct ion de ces 
deux chiffres selon le code alphanumérique utilisé dans le TDC, 
et la désignation des produits. 
De manière générale, la venti lat ion en sous-posit ions corres-
pond à la situation de la nomenclature du TDC au 1"' janvier 
1973; dans certains cas pourtant, les résultats sont repris au 
niveau de deux ou plusieurs sous-posit ions regroupées, les 
rubriques NIMEXE nécessaires pour enregistrement individuel 
faisant défaut (p. ex. posit ion NDB 20.07). 
Ursprung Origines 
Die Tabellen enthalten eine Kurzbezeichnung der Ursprungs-
(für die Benelux-Staaten Herkunfts-) länder. Eine vollständigere 
Bezeichnung w i rd auf Seite IV unter dem Titel „Länderverzeich-
nis (NCP), Stand 1973" gebracht. Der Aufgl iederung nach 
einzelnen Ursprungsländern folgt eine Gliederung nach Zonen 
und Ländergruppen; ihre Zusammensetzung ist im Anschluß 
an das Länderverzeichnis nachgewiesen. 
A n m e r k u n g ; Die Angaben der Bundesrepublik Deutschland 
enthalten nicht den Handel mit der Deutschen Demokratischen 
Republik (DDR). 
Les tableaux comportent une désignation abrégée des pays 
d'or igine (de provenance, pour les Etats membres du Benelux). 
Une désignation plus complète est fournie page IV sous le titre 
«Nomenclature des Pays (NCP), version 1973». La venti lat ion 
par pays individuels d'or igine est suivie d'une venti lat ion par 
zones ou groupes de pays dont la composi t ion est indiquée à 
la suite de la classification géographique. 
Remarque: Les données concernant la République fédérale 
d 'Al lemagne excluent le commerce avec la République démo-
cratique al lemande (RDA). 
LÄNDERVERZEICHNIS — NOMENCLATURE DES PAYS 
(STAND - 1973 
LAND ZONE 
Europäische 
Gemeinschaft 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch-
land (einschl. Berlin 
(West) 
Italien 
Übriges Europa 
Vereinigtes Königreich 
Irland 
Dänemark 
Island 
Färöer 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balea-
ren) 
Andorra Gibraltar 
Vatikanstadt 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische 
Republik und Berlin 
(Ost) 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
2 
2 
2 
2 
2 
9 
12 
9 
9 
12 
9 
9 
11 
9 
9 
9 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
10 
10 
22 
22 
21 
21 
22 
21 
22 
22 
Communauté 
Européenne 
FRANCE 
BELG. Luxembourg 
PAYS-BAS 
ALLEM. FED (ind. Berlin 
Ouest) 
ITALIE 
Reste de l'Europe 
ROY. UNI [Royaume- Uni] 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
1. FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
VATICAN 
MALTE (incl. Gozo et 
Comino) 
YOUGOSLAVie 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D. ALLEMandeet 
secteur soviétique 
de Berlin 
POLOGNE 
TCHECOSLovaquie 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrika Afrique 
Spanisch-Nord-Afrika 
(Ceuta und Melilla, Uni, 
Spanische Sahara) 
Kanarische Inseln 
. Marokko 
. Algerien 
. Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
. Mauretanien 
. Mali 
. Obervolta 
. Niger 
. Tschad 
Kapverdische Inseln 
. Senegal 
Gambia 
Portugiesisch-Guinea 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
. Elfenbeinküste 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
17 
17 
16 
16 
16 
18 
17 
18 
15 
15 
15 
15 
15 
17 
15 
17 
17 
18 
17 
18 
15 
AFR. N. ESP. 
(Ceuta, Melilla, Ifni 
Sahara espagnol) 
CANARIES 
. MAROC 
. ALGERIE 
. TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. MAURITANie 
. MALI 
. H. VOLTA 
. NIGER 
. TCHAD 
CAP VERT 
. SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN. PORTugaise 
GUINEE 
SIERRALEOne 
LIBERIA 
. C.-IVOIRE 
VERSION) 
Ghana 
. Togo 
. Dahome 
Nigeria 
. Kamerun 
. Zentralafrikanische Re-
publik 
Äquatorialguinea 
Sao Tomé und Principe 
. Gabun 
. Volksrep. Kongo 
(Brazzaville) 
. Zaire (ehem. Kongo-
Kinshasa) 
. Rwanda 
. Burundi 
. St. Helena (einschl. As-
cension, Gough, Tristan 
da Cunha) 
Angola 
Äthiopien 
. Fr. Geb. der Afars und 
der Issas (ehem. Fr. 
Somaliküste) 
. Somalia 
. Kenia 
. Uganda 
. Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
. Seychellen (einschl. 
Amiranten- Inseln) 
. 3ritische Gebiete im 
Indischen Ozean 
(Tschagos-Inseln, 
Desroches-Insein) 
Mosambik 
. Madagaskar 
. Réunion 
Mauritius 
. Komoren 
Sambia (ehem. Nord-
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Süd-
Rhodesien) 
Malawi (ehm. Njassa-
land) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwest-
afrika) 
Botsuana 
Ngwana (Swasiland) 
Lesotho 
PAYS 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
376 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
ZONE 
17 
15 
15 
17 
15 
15 
17 
17 
15 
15 
15 
15 
15 
16 
17 
18 
16 
15 
16 
16 
16 
16 
16 
17 
15 
16 
17 
16 
17 
17 
17 
11 
17 
17 
17 
GHANA 
. TOGO 
. DAHOMEY 
NIGERIA 
. CAMEROUN 
. CENTRAF. 
GUIN. EQUatoriale 
S.TOME, PRincipe 
. GABON 
. CONGO BRAzzaville 
. ZAIRE (anc. Kinshasa) 
. RWANDA 
. BURUNDI 
. ST. HELENE (incl. 
Ascension, Gough, 
Tristan da Cunha) 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. AFARS-IS [Territoire 
franc, des Afars et 
des Issas] (anc. Côte fr 
des Somalis) 
. SOMALIA 
. KENYA 
. OUGANDA 
. TANZANIE (Tanganyi-
ka, Zanzibar, Pemba) 
. SEYCHELLes (ind. iles 
Amirantes) 
. OC. IND. BR (iles 
Chagos, îles 
Desroches) 
MOZAMBIQUe 
. MADAGASCar 
. REUNION 
MAURICE 
. COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie 
du Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodé-
sie du Sud) 
MALAWI (anc. Nvassa-
land) 
R. AFR. SUD 
(incl. Sud-Ouest 
Africain) 
BOTSWANA 
NGWANE (Swaziland) 
LESOTHO 
Amerika Amérique 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto-Rico) 
Kanada 
. Grönland 
. St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
. Bermuda 
Guatemala 
. Britisch-Honduras 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal-Zone 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
11 
11 
16 
16 
18 
16 
18 
16 
18 
18 
17 
18 
18 
18 
ETATS-UNIS (incl. Porto 
Rico) 
CANADA 
. GROENLD. 
. ST-P. MIQuelon 
MEXIQUE 
. BERMUDES 
GUATEMALA 
. HONDUR. BRitanni-
que 
HONDURAS SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICa 
PANAMA 
CANAL PANama 
IV 
Kuba 
Haiti 
. Bahamainseln 
. Turks-und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungfern-
inseln 
. Guadeloupe 
. Martinique 
. Caymaninseln 
Jamaika 
Barbados 
. Westindien (Westindische 
Assoziierte Staaten, 
Britische Jungfern-
inseln, Montserrat) 
Trinidad und Tobago 
. Aruba 
. Curaçao 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana (ehem. Brit.), 
Falklandinseln 
. Surinam 
. Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
. Falklandinseln 
LAND 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
470 
472 
474 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
ZONE 
17 
17 
16 
16 
17 
17 
16 
16 
16 
17 
17 
16 
17 
16 
16 
18 
18 
17 
16 
16 
18 
17 
17 
17 
18 
18 
17 
17 
16 
CUBA 
HAITI 
. BAHAMAS 
. TURQ. CAlQues 
DOMINIC. R. 
I. VERGES 
. GUADELOUPE 
. MARTINIQue 
. CAIMANES 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
. INDES OCC (Etats 
associés des Indes 
occidentales, ¡les Vierges 
britanniques, Mont-
serrat) 
TRINID. TObago 
. ARUBA 
. CURAÇAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA (anc. brit.), 
îles Falkland) 
. SURINAM 
. GUYANE Française 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
. FALKLAND 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Dubai 
Abu Dhabi 
Sharjah, Ajman, Umm 
al Qaiwain, Ras al 
Khaimah, Fujairah 
Oman (ehem. Sultanat 
Maskat und Oman) 
Jemen 
Südjemen, Volksrepublik 
(ehem. Südarabien) 
Pakistan (ehem. West-
pakistan) 
Indien 
Bangladesh (ehem. Ost-
pakistan) 
Malediven 
Sri Lanka (Ceylon) 
Nepal 
Sikkim 
Bhutan 
Birma 
Asie 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
648 
649 
652 
656 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
673 
675 
676 
17 
18 
18 
18 
18 
18 
17 
18 
18 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
18 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
18 
17 
18 
17 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTan 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOUdite 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
SHARJAH, Ajman, Umm 
al Qaiwain, Ras al 
Khaimah, Fujairah 
OMAN (anc. Sultanat de 
Mascate et Oman) 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. 
du (anc. Arabie du 
Sud) 
PAKISTAN (anc. Pakistan 
occidental) 
INDE 
BANGLADesh (anc. 
Pakistan oriental) 
MALDIVES 
SRI LANKA (Ceylan) 
NEPAL 
SIKKIM 
BHOUTAN 
BIRMANIE 
Thailand (Siam) 
Laos 
Nord-Vietnam 
Süd-Vietnam 
Kambodscha 
Indonesien (einschl. Irian 
ehem. West-Neu-
guinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Sabah, Sarawak) 
. Brunei 
Portugiesisch-Timor 
Singapur 
Philippinen 
Mongolische Volks-
republik 
Volksrepublik China 
(einschl. Tibet, Man-
dschurei) 
Nord-Korea 
Süd-Korea 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hongkong 
Macau 
Australien und 
Ozeanien 
Australischer Bund, Nor-
folkinsel, Kokosinseln 
Neuguinea (Australisch-) 
und Papua 
Nauru 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch-
. Neukaledonien und 
Nebengebiete 
. Wallis und Futuna 
. Britisch-Ozeanien 
Niue und Tokelau-Inseln 
Fidschi 
. Neue Hebriden 
Tonga 
Westsamoa 
Cookinseln (ausgen. 
Niue-Insel) 
. Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle a.n.g., Polar-
gebiete 
Nicht ermittelte Länder 
Freihafen 
Geheim 
PAYS 
680 
684 
688 
692 
696 
700 
701 
703 
704 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
803 
804 
808 
809 
811 
812 
813 
815 
816 
817 
819 
821 
822 
950 
954 
958 
962 
977 
ZONE 
18 
18 
24 
18 
17 
17 
17 
16 
17 
17 
18 
24 
24 
24 
17 
11 
18 
17 
17 
11 
17 
17 
11 
17 
16 
16 
16 
17 
17 
16 
17 
17 
17 
16 
25 
25 
25 
25 
25 
THAILANDE (Siam) 
LAOS 
VIETN. NRD 
VIETN. SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE (incl. Irian 
anc. Nouvelle-Guinée 
occident.) 
MALAYSIA (Malaisie, 
Sabah, Sarawak) 
. BRUNEI 
TIMOR Portugais 
SINGAPOUR 
PHIUPPINes 
MONGOLIE 
CHINE, R.P. (incl. Tibet, 
Mandchourie) 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN (Formose) 
HONG-KONG 
MACAO 
Australie et 
Oceanie 
AUSTRALIE, île Norfolk, 
îles Cocos 
N. GUINEE (australienne) 
et Papouasie 
NAURU 
N.ZELANDE 
OCEAN. USA 
. CALEDONIEet 
dépendances 
. WALLIS, Futuna 
. OCEAN. BR. 
NIOUE.TOKelau 
FIDJI 
. N. HEBRIDES 
TONGA 
SAMOA Occidental 
ILES COOK (à l'exclusion 
de l'île Nioue) 
. POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVisions de 
bord 
DIVERS ND. régions 
polaires 
NON SPECifiés 
PORTS FRC 
SECRET 
ERLÄUTERUNG DER URSPRUNGSZONEN 
Die ein­ und zweistell igen Zahlen beziehen sich auf die Num­
mern der Zeilen in der ersten Spalte. Die dreistell igen Schlüs­
selzahlen beziehen sich auf das Länderverzeichnis (Seite IV). 
Die in Klammern gesetzten Zonen dienen nur zur Berechnung 
und werden nicht veröffentl icht. 
DEFINITION DES ZONES D'ORIGINE 
Les numéros à un ou deux chiffres renvoient aux numéros de 
lignes de la première colonne. Les numéros de code à trois 
chiffres renvoient aux pays énumérés dans la Nomenclature 
des Pays (page IV). 
Les zones entre parenthèses servent au calcul mais ne sont pas 
publiées. 
Ν „ Abkürzung/ 
Abréviation Bezeichnung Désignation Erläuterung/Definition 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
MONDE 
C E . 
Extra CE. 
CE. ASSOC. 
TOT. TIERS 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
CLASSE 1 
10 
11 
12 
18 
% 
A.E.L.E. 
13 AUT. CL. 1 
14 CLASSE 2 
15 E.A.M.A. 
16 AUT. A.O.M. 
17 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
TIERS CL. 2 
CLASSE 3 
EUR. EST 
AUT. CL. 3 
DIVERS 
Welt 
Europäische Gemeinschaft 
Extra­EG 
EG und assoziierte Länder 
Dritte Länder 
Dritte Länder des GATT 
Andere dritte Länder, weder 
assoziiert noch GATT­Mitgl ied 
Industrialisierte westl iche Länder 
Europäische Freihandelsvereini­
gung 
(Assoziierte Länder der Klasse 1) 
(Andere dritte Länder des GATT, 
Klasse 1) 
(Dritte Länder nicht GATT, Klasse 
1) 
Andere Länder der Klasse 1 
Entwicklungsländer 
Assoziierte afrikanische Staaten 
und Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische 
Länder, Gebiete und Departe­
ments, Algerien 
(Dritte Länder des GATT, Klasse 
2) 
(Dritte Länder nicht GATT, Klasse 
2) 
Dritte Entwicklungsländer 
Ostblockstaaten 
(GATT­Mitgl iedstaaten, Klasse 3) 
(Andere osteuropäische Länder) 
Osteuropa 
Andere Ostblockstaaten 
Verschiedenes a.n.g. 
Monde 
Communauté européenne 
Extra­CE. 
CE. et associés 
Pays tiers 
Pays tiers membres du GATT 
Autres pays tiers, non associés ni 
membres du GATT 
Pays industrialisés du monde 
occidental 
Association européenne de libre­
échange 
(Pays associés de la classe 1) 
(Autres pays tiers du GATT, clas­
se 1) 
(Pays tiers non­GATT, classe 1) 
Autres pays de la classe 1 
Pays en voie de développement 
Etats africains et malgache asso­
Autres associés, territoires et 
départements d'outre­mer et 
Algérie 
(Pays tiers du GATT, classe 2) 
(Pays tiers non­GATT, classe 2) 
Pays tiers en voie de développe­
ment 
Pays du bloc soviétique 
(Pays du GATT, classe 3) 
(Autres pays en Europe orientale) 
Europe orientale 
Autres pays soviétiques 
Non classés ailleurs 
Insgesamt / Total général 
001,002,003,004,005 
4 ­ 2 + 5 = 1 ­ (2 + 25) 
2 + 10 + 15 + 16 
6 + 7 
9 + 11 + 17 + 21 
12 + 18 + 22 + 24 
9 + 13 
006, 008, 024, 028, 030, 036, 038, 
040 
050, 052 
032, 042, 043, 044, 045, 046, 048, 
390, 400, 404, 732, 800, 804 
007, 025 
10 + 11 + 12 
15 + 16 + 19 
228, 232, 236, 240, 244, 248, 272, 
280, 284, 302, 306, 314, 318, 322, 
324, 328, 342, 370 
204, 208, 212, 329, 338, 
352, 355, 357, 372, 376, 
413, 421, 453, 454, 458, 
470, 474, 478, 492, 496, 
809,811,812,816,822 
201, 202 
276, 288 
378, 382 
448, 452 
488, 504 
624, 636 
649, 656 
673, 676 
728, 740 
815,817, 
220, 247, 252, 
310, 311, 330, 
386, 391, 393, 
456, 457, 464, 
508, 512, 524, 
640, 644, 645, 
662, 664, 666, 
696, 700, 701, 
743, 801 , 803, 
819,821 
216, 224, 260, 268, 334, 
424, 428, 436, 440, 444, 
500, 516, 520, 604, 608, 
620, 628, 632, 652, 672, 
684, 692, 708, 736 
17 + 18 
23 + 24 
060, 062, 066 
056, 058, 064, 068, 070 
21 + 22 
688,716,720,724 
950, 954, 958, 962, 977 
346, 350, 
406, 408, 
462, 463, 
529, 703, 
257, 264, 
366, 373, 
395, 432, 
469, 472, 
528, 600, 
646, 648, 
667, 669, 
704, 706, 
808, 813, 
412, 416, 
480, 484, 
612, 616, 
675, 680, 
VI 
TABELLE 1 
Einfuhr der Mi tg l iedstaaten der EG nach Untertei lungen des 
Gemeinsamen Zol l tar i fs und nach Ursprungsländern in 
Werten und Mengen 
TABLEAU 1 
Importat ion des pays de la CE par subdivisions du Tarif 
Douanier Commun et par origines, en valeurs et en quant i tés. 

Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
■ 
EG ­ CE 
66592 
74313 
67482 
11308 
27662 
33194 
2484 
13035 
95 
2 
6137 
18387 
4935 
79395 
36335 
1754 
10716 
5 
2 
92 
12861 
4284 
5388 
14032 
151 
9973 
9094 
5739 
1977 
2056 
17 
27 
256 
525 
328 
413 
185 
4 
2 
7Θ 1 
2 
1 
124 
2 
3 
13 
96 
102 
72 
361 
13 
492 
44 
5 
50 
8 
375 
49 
17 
55 
30 1 
2 
330 
21 
39 
5 
219 
83 
8 
1 
69 
5 
1 
3349 
3 
4 
36295 
3335 
32 
1323 
3 
35 
5 
85 
19 
28 
59 
3 
41 
4 
42 
34 
3 
7 
13 
10 
21 
7 
6 
11 1 
179 
533 
2030 
29 
70 
140 
186 
2043 
289 
24 
52 
82 
2109 
227 
Werte 
ι 
FRANCE 
U B 
128 
1733 
314 
269 
3 
41 
7 
52 
5 
324 
32 
5 
IO 
2 
1 
1 
2 
.' 5 
8 
a 1 
7 
1 
4 
2 
¿45 
5 
1 
1 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.. I 
LUXEMB. 
565 
200 
165 
37 
377 
20 
2 
5 
1 
113 
13 
1 
14 
5 
2 
1 
1 
70 
7 
6 
1 
2 
1 
17 
9 
5 
94 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
14 
1 
NEDER­ I 
LAND 
1529 
44261 
9410 
408 
2308 
12 
554 
1 
295 
803 
93 
1763 
243 
101 
120 
2 
2 
30 
10 
24 
148 
44 
41 
55 
7 
13 
3 
12 
53 
1 
2 
6 
31 
228 
4 
1402 
44 
31 
1 
2 
38 
4 
1 
28 
4 
65 
3 
58 
14 
13 
94 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
64478 
29934 
67154 
26903 
30240 
2469 
12420 
94 
2 
5833 
17527 
4836 
77195 
3604 7 
1647 
10572 
5 
Ζ 
85 
12859 
4250 
5377 
1400 6 
9857 
904 8 
5669 
1964 
2042 
17 
24 
236 
52 4 
266 
413 
185 
4 
2 
78 
1 
2 
123 
2 
3 
13 
96 
102 
72 
36 1 
13 
492 
44 
5 
50 
8 
374 
47 
55 
15 
1 
2 
298 
21 
39 
5 
219 
79 
8 
1 69 
5 
1 
3114 
3 
34554 
3284 
1 
13Z2 
Ζ 
35 
5 
85 
19 
28 
59 
3 
38 
4 
4 
33 
3 
6 
12 
10 
17 
7 
5 
11 
1 151 
533 
2030 
25 
5 
140 
183 
1981 
289 
24 
36 
69 
2001 
226 
009000 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BUS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
I.FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGDSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN.PORT 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.OAHDMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.RWANDA 
.BURUNO I 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFAR S­IS 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
.SEYCHELL 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
•REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
RHODESIE 
MALAMIE 
R.AFR.SUD 
BOTSWANA 
NGWANE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GROENLD. 
MEXIQUE 
.BERMUDES 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
HAITI 
.BAHAMAS 
DOMINIC.R 
I.VIERGES 
.GUADELOU 
.MARTINIO 
.CAIMANES 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
.INDES ne 
TRINID.TO 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
26827 
199301 
44062 
14B9 
8414 
7165 
830 
4763 
17 
2 
1692 
5773 
1356 
28638 
15668 
388 
7222 
1 
16 
3285 
1355 
1412 
1665 
103 
2815 
2159 
1328 
1735 
308 
2 
16 
80 
940 
210 
189 
62 
7 
22 
38 
1 
4 
49 
10 
60 
210 
1 
143 
18 
1 
9 
2 
86 
1 
8 
10 
62 
4 
6 
2 
59 
26 
1 
1 
BB 
695 
5662 
868 
487 
401 
1 
236 
1 
36 
13 
3 
4 
1 1 
I 
38 
12 
2 
1 
! 1 1 
7 
44 
129 
27? 
9 
3 
72 
76 
467 
S3 
4 
19 
37 
279 
55 
112 
1293 
47 
26 
265 
15 
1200 182701 
1442 117 
922 
19 1 
179 
4 
80 
21 
34 137 
44 
3 
1 
5^ 
103 50 90 22 12 14 
6 
23 
25515 
16600 
4 2 7 6 9 
8271 
5978 
826 
4276 17 2 1501 
5593 1352 28502 
15647 
354 
7073 1 
16 
3282 
1298 
1407 
1621 
2721 
2069 1303 1723 
293 
2 
6 
72 
940 
208 
189 
62 
7 
22 
38 
1 
49 10 
60 210 1 143 18 1 
9 
2 
86 1 
8 
4 
6 
2 
59 
26 1 1 
4 
10 
3 
11 
1 
1B8 
30 2 
10 
487 
1 
1 
)B 
4 
1 
5 
2 
5 
48 
13 
9 
65 
503 
5350 
858 
401 
236 
1 
36 
13 
3 
4 
12 
1 
12 
2 
1 
3 
1 
1 
7 
4) 
129 
272 
4 
1 
72 
71 
416 
83 
4 
6 
28 
203 
54 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1973-Année 
GZT-
Schlüssel 
Coda 
TDC 
Ursprung 
Origine 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
OMAN 
YEMEN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIETN.NRD 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE,R.Ρ 
COREE NRD 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANDE 
.CAL EDON. 
FIDJI 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
NON SPEC 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CLZ 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA-CE 
MONDE 
010111 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JORDANIE 
MALAYSIA 
AELE 
AUT.CL.t 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
010115 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
EG-CE 
76 
12 
9 
317 
306 
B 
80 
B6 
2 
1 
35 
6 
50 
128 
7 
69 
l 
154 
5 
59 
101 
120 
55 
142 
42 
563 
71 
235 
427 
1 
70 
1 
4642 
19 
1610436 
64104 
23764 
87B68 
424 
1883 
4972 
7279 
10113 
142 
10255 
105402 
285167 
93730 
6598 
100328 
1615097 
280093 
200059Z 
74 
31 
41 
29 
10 
626 
231 
39 
31 
1 
7 
18 
46 
3 
1 
38 
54 
68 
5 
11 
11 
155 
2 
9 
1 
2 
771 
427 
1198 
12 
12 
149 
149 
1359 
185 
1062 
297 
1359 
185 
1544 
73 
402 
2332 
5657 
7 
29 
3 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
18 
19 
5 
7 
174 
131 
2 
11 
4 
9 
32 
1 
1 
2 
1 
119 
B 
233 
251 
484 
a 9 
3 
3 
495 
49 
363 
132 
495 
49 
544 
388 
1252 
5168 
7 
3 
BELG. - 1 
LUXEMB 
1 
6 
7 
19 
1305246 
337 
42 
379 
15 
15 
48 
1 
49 
443 
1481 
435 
5 
440 
1305265 
1478 
1307186 
53 
17 
17 
2 
43 
2 
2 
1 
2 
1 
15 
2 
1 
48 
2 
50 
19 
19 
69 
89 
65 
4 
69 
89 
158 
67 
1080 
427 
3 
— Quantités 
NEDER- 1 
LAND 
1 
9 
1 
3 
93 
1 
6 
29 
22 
40 
47 
6 
47 
11 
1899 
805 
2704 
562 
362 
924 
335 
22 
357 
3985 
18608 1 
2966 
398 
3364 
185460 
189445 
7 
12 
5 
342 
71 
26 
19 
33 
52 
7 
1 
1 
38 7 
104 
49 1 
61 
61 
552 
24 
428 
124 
552 
24 
576 
3 
DEUTSCH- Ι 
LAND (BR) 
76 
12 
8 
317 
297 
β 
80 
86 
2 
1 
35 
6 
49 
125 
7 
69 
1 
61 
5 
58 
101 
114 
26 
119 
42 
523 
24 
229 
374 
1 
52 
1 
4642 
305190 
61B68 
22917 
84785 
424 
1321 
4595 
6340 
9730 
119 
9849 
100974 
97605 
90329 
6195 
96524 
309832 
93155 
503961 
11 
1 
5 
1 
15 
4 
11 
1 
1 
3 
1 
6 
4 
1 
44 
2 
7 
3 
24 
2 
1 
38 
34 
72 
1 
1 
57 
57 
130 
18 
118 
12 
130 
18 
148 
ITALIA 
3 
2 
52 
23 
6 
7 
1 
1 
a 
1Z 
1 
2 
65 
36 
101 
3 
3 
9 
9 
113 
5 
88 
25 
113 
5 
118 
6 
11 
62 
26 
EG CE 
330 
63 
160 
1047 
19 
1189 
63 
132 
200 
2 
4 
3 
50 
17 
IB 
1 
222 
306 
17 
50 
8 
1 
213 
1 
15 
263 
166 
1272 
254 
215 
5 
176 
12384 
332 
2086 
1 
1830 
5 
176 
6 
1 
1 
3314 
35 
456199 
188332 
98138 
286470 
1317 
1883 
19819 
23019 
43022 
221 
43243 
352732 
260229 
307661 
32199 
339860 
459548 
247357 
1059 637 
431 
74 
66 
105 
213 
4976 
1315 
52 
61 
4 
55 
23 
166 
7 
2 
37 
84 
223 
9 
37 
17 
2 
7050 
27 
70 
2 
I 
5344 
8431 
13775 
75 
75 
370 
370 
14220 
889 
12782 
1438 
14220 
889 
15109 
96 
434 
2418 
5053 
5 
11 
4 
Wane 
FRANCE 
1 
1 
1 
5 
1 
a 
14 
3 
7 
3 
730 
290 
1020 
4 
19 
38 
61 
IB 
8 
26 
1107 
2319 
1044 
37 
1081 
2293 
3400 
43 
22 
8 
209 
3337 
895 
7 
17 
1 
29 
13 
133 
3 
2 
29 
5 
6571 
69 
3540 
7468 
11008 
69 
69 
34 
34 
U H I 
Ζ 82 
10211 
900 
11111 
282 
11393 
421 
12Θ9 
4574 
5 
2 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG - I 
LUXEMB. 
I 
1 
1 
1 9 
8 
35 
62349 
531 
141 
672 
18 
2 
34 
54 
96 
2 
88 
814 
1009 
768 
24 
792 
62384 
987 
64185 
151 
28 
56 
3 
165 
10 
2 
2 
4 
5 
28 
4 
3 
173 
10 
183 
40 
40 
223 
238 
205 
18 
223 
238 
461 
83 
1129 
427 
4 
NEDER- | 
LAND 
4 
1 
1 
35 
12 
16 
7 
35 
2 
7 
17 
12 
16 
1 
185 
47 
18 
44 
1 
16 
6068 
2188 
8256 
3 
260 
421 
684 
332 
16 
34Θ 
9288 
55911 
8590 
395 
8985 
55608 
64896 
54 
28 
35 
488 
100 
28 
41 
5 
3 
34 
76 
14 
1 
1 
2 
565 
134 
699 
94 
94 
793 
117 
616 
177 
793 
117 
910 
3 
DEUTSCH- 1 
LAND (BR) 
32 5 
61 
159 
1046 
19 
1149 
63 
132 
200 
2 
4 
3 
50 
17 
18 
1 
209 
282 
17 
50 
1 
1 
171 
14 
261 
159 
1254 
Z41 
190 
5 
174 
12184 
282 
2061 
1774 
4 
152 
6 
1 
1 
3314 
393850 
181003 
95519 
276522 
1292 
1602 
19326 
22220 
42586 
195 
42781 
341523 
200990 
297259 
31743 
329002 
397164 
188469 
927156 
173 
3 
16 
1 
104 
36 
17 
3 
3 
21 
2 
19 
3 
3 
152 
4 
26 
11 
2 
233 
27 
1 
169 
299 
468 
3 
3 
196 
196 
66 7 
193 
602 
65 
66 7 
193 
860 
ITALIA 
53 
6 
882 
274 
6 
9 
2 
4 
246 
2 
1 
897 
520 
1417 
3 
3 
6 
6 
1426 
59 
1148 
278 
1426 
59 
1485 
13 
10 
5Z 
9 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quentites 
„ | BELG ­ I NEDER­ I DEUTSCH· 
LUXEMB. LAND LAND(BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
I BELG.­ I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ANDORRE 
VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE«­ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANOORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GHANA 
.CENTRAF. 
G U I N . E Q U . 
.BURUNDI 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUAOELOU 
BARBADOS 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
ABU DHABI 
BANGLAD. 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
ΕΑΜΛ 
AUT.AOM 
TIFRS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE*ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
OIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
RELG.­LUX 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
AL RAMI E 
498 
61 
109 
54 
1605 
39 20108 4605 2313 
11238 2930 
2 5 9 1 8 
4 0 7 5 
5832 
1848 
380 10 1042 402 
979 
93 
4 
7 
75 
2 2 5 5 
2 8 3 3 2 
30587 1444 11 
1455 
52281 
52281 
84323 
16833 
55518 
20443 
75961 
8471 
92 794 
389 
424 
2521 
772 
73 
720 
323 
583 
163 
9 
174 
130 
63 
66 
22 
4 
13R42 
65 
2889 
38 
3941 
2757 
1564 
3699 
423 
124 
1 
12 
2 
199 
19 
14 
186 
7010 
2922 
17411 
1089 
3549 
15 
23 
1042 
402 
36 
93 
421 
3936 
4357 
1444 
11 
1455 
32024 
32 024 
37836 
8262 
22880 
13509 
36389 
6815 
44651 
107 
358 
13 
i6 
44 
6 
15 
55 
38 
22 
50 
1 
2 
495 
41 
1043 
71 
1650 
1650 
1893 
1574 
1354 
539 
1893 
1574 
3467 
179 
933 
101 
14 
83 
45 
112 
114 
1272 
1272 
1272 
3 
226 
1046 
1272 
3 
1275 
38 Λ 
1S4 
22 1 
139 
6 
119 
14 
153 
920 
1516 
254 
194 
2 
1683 
393 
20 
14 
67 
6 
6 
3 
1 
1842 
16398 
18240 
20 
!<. 132 
166 
15435 
15435 
33841 
4278 
28375 
5367 
33742 
4179 
38021 
12 
292 
1 ? 
f.9 
Ζ 
1* 
39 7 
14 
13 
1 
120 
517 
637 
2 
13 27 
42 
3 
3 
682 
529 
661 
6 
66 7 
514 
1197 
12 
8 
1 
96 
185 
291 
139 
138 
419 
1227 
354 
65 
419 
1227 
1646 
640 
337 
97 7 
2917 
2917 
3894 
233 
2563 
1331 
3894 
233 
4127 
4 
9 
469 
421 
7 
4 
55 
42 
109 
40 
1419 
β 
6 
39 
16347 
4602 
2313 
2687 
17 
6883 
2 3 80 
2276 
1833 
348 
10 
4 
9 
13 
901 
901 
914 
90 3 
11 
914 
914 
28 
55 
1090 
15 
142 
39 
351 
150 
9 
14 
47 
2 
243 
2 
IB 
1532 
1820 
427 
6 
27 
11 
1 
1590 
24394 
25974 
16434 
16434 
42408 
6994 
30155 
5338 
35493 
79 
42487 
175 
144 
140 
55Β 
63 
50 
7 
1 
125 
75 
2 
26 
4 
13257 
63 
1950 
32 
773 
683 
929 
3693 
363 
124 
1 
2 
7 
4 
7 
10 
4 
1656 
5 
713 
298 
1011 
β 
8 
3830 
3830 
4849 
1190 
4336 
51 1 
4847 
1188 
6037 
6 
3 
273 
15061 
15334 
18 
97 
116 
8547 
8547 
23997 
1099 
20461 
3454 
2 3915 
1017 
25014 
2Β4 
1 3 
6 9 
370 
33 
50 
38 
1509 
6 
1 
5 
28 
18352 
2257 
1005 
5896 
2284 
19326 
3092 
49 10 
1009 
2 76 
4 
727 
27Β 
638 
59 
3 
5 
44 
1967 
22443 
24410 
1005 
8 
1013 
36797 
36797 
62220 
12273 
44579 
13374 
57953 
8006 
70226 
1321 
545 
3045 
995 
107 
1053 
556 
644 
315 
40 
152 
174 
47 
103 
23 
2 
10202 
41 
1946 
26 
3620 
2143 
1755 
1903 
249 
43 
2 
12 
2 
9 
2 
1 
3 
5 
2 
1 
1234 
287 
1 
11 
11 
84 
β 
3 
Ζ 
1 
2425 
12448 
14873 
15 
15 
129 
159 
11685 
11685 
26717 
6084 
22063 
4583 
26646 
1 
6013 
32731 
82 
7 
li 
145 
1 
2995 
2 
3216 
2244 
12722 
757 
2803 
12 
20 
727 
­278 
6 3 
59 
3 
5 
305 
3120 
3425 
1005 
8 
1013 
21774 
21774 
26212 
7296 
16922 
8283 
25205 
62 89 
32501 
137 
411 
22 
53 
57 
30 
21 
12 
38 
Α2 
23 
41 
4 
2 
1 
21 
260 
1 
11 
12 
1 
128 
457 
585 
1 
13 
23 
37 
6 
6 
628 
637 
580 
34 
614 
1 
623 
1252 
709 
47 
1141 
1141 
1332 
1639 
943 
389 
1332 
1639 
2971 
307 
83Β 
182 
19 
103 
82 
3 
128 
26 
120 
1Β4 
304 
1 
ι 
160 
160 
465 
1346 
351 
114 
465 
1346 
1811 
782 
782 
782 
3 
146 
636 
76? 
3 
785 
37 
150 
219 
8 
424 
199 
251 
7 
10 
12 
2 
125 
593 
1062 
200 
222 
706 
324 
1030 
2105 
2105 
3135 
414 
2093 
1042 
3135 
414 
3549 
2 
6 
276 
307 
3 
2 
37 
25 
50 
32 
1364 
6 
5 
28 
15351 
2255 
1005 
L683 
16 
5548 
1906 
2104 
997 
254 
2 
6 
8 
588 
588 
596 
59 1 
5 
596 
596 
90 
101 
1546 
27 
211 
5ο 
384 
285 
40 
23 
Β1 
3 
256 
2 
47 
1804 
1381 
64 3 
19 
20 
1β 
16 
17 
1024 
35 1 
1375 
17 
17 
3914 
3914 
5306 
1766 
4538 
766 
5304 
1764 
7070 
1473 
19313 
20786 
12512 
12512 
33298 
3335 
25977 
4061 
30038 
75 
33373 
887 
157 
250 
572 
258 
189 
6 
2 
96 
81 
4 
18 
Ζ 
96 80 
39 
1302 
20 
624 
562 
864 
1884 
201 
43 
2 
2 
9 
2 
3 
5 
2 
1193 
11 
11 
55 
8 
3 
2 
447 
11132 
11579 
14 
2 
8Β 
104 
5500 
5500 
17183 
1921 
14501 
2627 
17128 
1866 
19049 
79 
7 
13 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT. 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CFtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
0IO150 FRANCE 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ALBANIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE»ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
010211 FRANCE 
RELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE l 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
010213 FRANCE 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
URUGUAY 
CHYPRE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
1 
EG ­ CE 
12 
305 
317 
69 
69 
386 
1 1 
304 
69 
373 
396 
6 
« 3 
21 
1 
? 
15 
1 
15 
53 
1434 7 
a 
Β 
21 
39 
1510 1549 37 
37 
1586 1458 116 
29 
145 
17 
1603 
152 
9 
1750 1209 29 
215 
319 
440 
1734 8628 28? 
27 
2 
1133 1411 5 
11336 
2549 13895 311 
311 
14196 3149 13914 292 
14196 3149 17345 
53056 
7772 5033 40523 481 
306 
7 
1 7 1024 23 
25 
6923 598 
100 
122 
19? 
1 
169 
319 
87 
5 
1529 
816 2345 
l 
92 
93 7960 7960 10398 106385 9 7 74 
623 
10397 
106384 
116782 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
12 
8 
20 
20 
20 
20 
20 
7 
3 
15 
1 
15 
9 
6 
15 
16 
il 
14 
14 
45 
10 
39 
6 
45 
10 
55 
5 
1022 
916 
15 
210 
19 
49 
14 
211 
246 
29? 
457 
749 
749 
195 8 
749 
749 
1958 
2707 
1983 
94 
14 
221 
1 1 
4 
5 
23 
23 
?3? 
46 
2 7 9 
9 
9 
287 
2091 
282 
5 
287 
2091 
2378 
BELG. · 1 
LUXEMB. 
81 
690 
207 
1 
1 
51 
2 
51 
53 
53 
978 
53 
51 
978 
1031 
2199 
560 
3B6 
9 
2 
18 
9 
18 
27 
2 
2 
29 
3145 
27 
2 29 
3145 
3174 
— Quantités 
NEDER. 1 
LAND 
43 
7 
4 
4 
4 
4 
50 
4 
4 
50 
54 
334 
1255 
2568 
185 
77 
1 
69 
195 
146 
331 
1 
1 
332 
4158 
254 
77 
ill 
4157 
4489 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
2 
4 
2 
4 
6 
6 
6 
6 
6 
20 
4 
18 
14 
5 
7 
? 
4 
14 
4 
18 
18 
76 
13 
19 
76 
94 
1267 
453 
527 
94 
lai 
210 
94 
94 
393 
393 
487 
2247 
487 
487 
2247 
2 7 34 
ITALIA 
297 
297 
69 
69 
166 
13 
284 
6 9 
151 
166 
6 
1 
21 
1 
49 
1434 
7 
2 
21 
?2 
1490 
1512 
23 
23 
1535 
1448 
71 
?3 
94 
7 
1542 
8 
79 
294 
440 
1678 
8612 
282 
27 
2 
922 
1110 
5 
11024 
2037 
13061 
311 
311 
13372 
87 
13090 
282 
13372 
87 
13459 
49256 
4081 
3852 
37555 
66 
229 
7 
6 
930 
2 i 
23 
6736 
388 
95 
122 
192 
146 
208 
87 
5 
1009 
606 
1615 
92 
92 
7556 
7556 
9263 
94744 
B7?4 
539 
9263 
94744 
104007 
| EG­ CE 
7 
89 
96 
13 
1 3 
109 
β 
89 
13 
102 
1 
1 10 
6 
9 
1 
1 
10 
3 
7 
11 
20 
710 
3 
12 
4 
6 
6 
21 
766 
787 
28 
28 
815 
751 
70 
12 
82 
18 
B31 
348 
18 
2892 
1570 
168 
399 
598 
755 
2927 
9898 
323 
38 
3 
3827 
4540 
5 
14577 
8372 
22949 
364 
364 
23313 
4996 
22990 
323 
23313 
4996 
28309 
106513 
13457 
9530 
101863 
922 
251 
9 
1 
37 
1742 
40 
25 
9931 
818 
ΙΟΙ 
176 
260 
2 315 
657 
15? 
11 
2711 
1263 
39 74 
2 
165 
167 
11311 
11311 
15452 
231365 
14813 
637 
15450 
231363 
246815 
Werte 
ι 
FRANCE 
7 
3 
10 
10 
1 
10 
10 
1 
11 
6 
3 
7 
11 
12 
5 
7 
13 
20 
17 
17 
37 
9 
32 
5 
37 
9 
46 
7 
1888 
1163 
33 
394 
16 
Bl 
20 
651 
587 
531 
1238 
1769 
1769 
309 1 
1769 
1769 
3091 
4860 
2863 
167 
26 
402 
22 
1 
4 
39 
38 
424 
76 
500 
7 
7 
507 
3056 
503 
4 
507 
3056 
3563 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
182 
900 
302 
2 
5 
80 
7 
80 
37 
87 
1384 
87 
87 
1384 
1471 
6008 
1122 
1183 
19 
6 
54 
19 
54 
73 
6 
6 
79 
8313 
73 
6 
79 
8313 
8392 
NEDER­ J 
LAND 
87 
14 
3 
3 
3 
3 
101 
3 
3 
101 
104 
1003 
3431 
6990 
368 
77 
2 
172 
308 
249 
61 7 
2 
2 
619 
11426 
540 
77 
617 
11424 
12043 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
1 
3 
2 
4 
4 
2 
6 
4 
4 
10 
10 
10 
10 
51 
1 1 
104 
135 
9 
Β 
4 
63 
21 
63 
84 
B4 
30 1 
84 
84 
301 
395 
3251 
747 
1559 
1 
IIB 
260 
23 7 
119 
119 
497 
497 
616 
5557 
616 
616 
5557 
6173 
ITALIA 
86 
86 
13 
13 
99 
7 
79 
13 
92 
99 
6 
1 
10 
18 
730 
3 
1 6 
10 
751 
761 
7 
7 
768 
742 
28 
7 
35 
9 
777 
28 
91 
548 
755 
2838 
9874 
323 
38 
3 
3176 
3810 
5 
14015 
6991 
21006 
364 
364 
21370 
119 
21047 
323 
21370 
119 
21489 
96251 
64 16 
6682 
93664 
133 
174 
9 
1 
14 
1624 
40 
19 
9668 
581 
97 
176 
260 
277 
393 
152 
13 
1781 
884 
2665 
165 
165 
10801 
10801 
13631 
203013 
13081 
550 
13631 
203013 
216644 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
010221 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE I 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
010231 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE­fASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
010238 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
010290 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.D.ALLEM 
R.AFR.SUD 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE­tASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
I 
EG ­ CE 
11 
329 35 634 581 167 4314 
9 485 2718 
4904 
167 5071 
3203 
3203 
6274 
1009 
5389 
2885 
8274 
1009 
9283 
56 
7 20 101 3 32 14 12 39 34 
35 
73 108 26 26 134 184 122 12 134 184 318 
128206 
8199 
7057 
8074B 
404 35281 
33860 
5591 
129 1237 
43365 
33 223 14 850B 
23410 
92920 
2122 
113641 
29111 
6833 
91 578 16 5 
85636 
43279 
128915 
16 16 26B037 
268037 
396968 
224614 
219208 
177760 
396968 
224614 
621582 
5 
20 13 1 1 2? 1 
?3 
?3 1 
24 19 23 1 24 39 61 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
20 
255 
?75 
275 ?75 
1725 
4072 
2523 
20 165 1741 
21 32 33 223 14 
502 6 2538 
321 
251 
2299 
2550 
3046 
3046 
5596 
8340 
1317 
4279 
5596 
8340 
13936 
2 
1 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
14 3 79 
24 
24 
?4 
24 393 24 
24 393 417 
7 
7 
14 
14 14 
1B987 
1486 
777 
19823 
237B1 
33 
19823 
23781 
43604 
33 33 43637 
21250 
19856 
Z3781 
43637 
Z1250 
64887 
5 
13 I 
22 
22 
22 
22 19 22 
22 
19 41 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
94 
94 
94 94 
7 
9 
9 9 9 7 9 
9 7 16 
ISO 
3Θ66 
3100 
38* 12346 
626 1261 
59 
3917 
13607 
626 14233 
3976 
3976 
18209 
7530 
13666 
4543 
18209 
7530 
25739 
18 
1 
1 1 1 IB 
1 1 18 19 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
11 
215 21 
557 167 4314 
9 485 2718 
4880 
167 5047 
3203 
3203 
8250 
247 5365 
2885 
8250 
247 8497 
1027 
237 42 
1964 
2967 
3921 
12 4248 
14338 
628 5864 
10145 
296 7 
13112 
20830 
20830 
33942 
1306 
25111 
8831 
33942 
1306 
35248 
ITALIA 
49 
13 ini 3 32 5 12 39 34 
35 
73 108 17 17 125 163 113 12 125 163 288 
10801? 
2371 
1457 
74348 
983 4745 
409 129 1204 
39085 
6508 
23410 
77988 
14B8 
101322 
29111 
6833 
91 257 16 5 
41810 
13606 
55416 
16 16 240152 
240152 
295584 
186188 
159258 
136326 
295584 
186188 
481772 
ι 
EG­ CE 
14 
270 36 555 368 136 3439 
7 423 2179 
3814 
136 3950 
2602 
2602 
6552 
875 4237 
2315 
6552 
875 7427 
82 
10 30 135 3 34 11 14 72 71 
37 
143 180 25 25 205 257 191 14 205 257 462 
171840 
8639 
8246 
85901 
311 29264 
28284 
5326 
129 1468 
4546 7 
31 304 16 9940 
23692 
99226 
2205 
118357 
33636 
8297 
148 763 18 4 
81705 
39459 
121164 
IB 18 285*13 
285413 
406595 
274937 
227947 
1786*8 
406595 
274937 
681532 
15 
24 15 1 1 2 1 1 
3 
1 4 1 ' 5 55 4 1 5 55 60 
Werte 
| FRANCE 
23 
224 
247 
247 247 
1703 
4655 
2338 
18 158 1541 
29 30 31 304 16 
548 5 2103 
330 
2*8 
2191 
Z*39 
2656 
2656 
5095 
8714 
1*51 
3644 
5095 
8714 
13609 
4 1 
1 
1 
1 
1 5 1 
1 5 6 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG­ I 
LUXEMB. 
19 331 21 
21 
21 
21 350 21 
21 350 371 
8 
7 
15 
15 15 
27*20 
167* 756 
17207 19137 4 
2* 
17211 
19137 36346 
24 2* 36372 29850 17235 19137 36372 29850 66222 
15 
14 1 
2 
1 
2 
1 3 
3 30 3 
3 30 33 
NEDER­ 1 
LAND 
82 
82 
82 82 
10 
6 
6 6 6 10 6 
6 10 16 
256 
3863 
2771 293 9525 591 1159 
44 
2978 
1068* 
591 11275 
3022 3022 1*297 7183 10728 3569 14297 7183 21480 
20 
1 
1 1 1 20 
1 1 20 21 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
14 
165 17 
347 136 3*39 7 *23 2179 
3793 
136 392 9 2602 2602 6531 196 *216 2315 6531 196 672 7 
1397 
257 46 
1553 249 5 3626 
13 3674 
12*3 8 552 *983 
8 866 
2*95 11361 
17973 17973 29334 1700 21856 7478 2933* 1700 31034 
ITALIA 
74 
23 135 3 3* 5 14 72 71 
37 
1*3 ião 19 19 199 2 32 
185 1* 199 2 32 
*31 
1*2767 
2816 
1671 
80036 
821 *5 20 
537 129 1446 
41763 
99*0 
23692 
86172 
1648 
108293 
33636 
8297 
1*8 433 18 4 
4*696 
150*5 
597*1 
18 18 261738 
261738 
321*97 
227490 
176677 
144820 
321*97 
227*90 
5*6987 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
010311 
010315 
010317 
010390 
010411 
010413 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IRLANDE 
DANEMARK 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
MALTE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
SELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
CE*ASSOC. 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
ARGENTINE 
I 
EG ­ CE 
154 
36 
19 
1609 
2 
17 
162 6 
1628 
1628 
209 
1628 
1628 
209 
1837 
241 
4 
5792 
31 
77 
267*3 
267*3 
77 
26820 
26820 
6068 
267*3 
77 
26820 
6068 
.2989 
9810 
1059*6 
90051 
9676 
4 
178 
9 
2781 
271 
116*1 
2 
443 
1 
2959 
281 
32*0 
12086 
12086 
15326 
215*87 
3233 
12093 
15326 
215*87 
230813 
7 
2 
5 
14 
14 
14 
14 
14 
8 
1 
1 
92 
2 
1 
3 
96 
2 
98 
98 
38 
98 
98 
38 
136 
1 
3399 
665 
6444 
2779 
1594 
2*0* 
33 
134 
17 
3474 
2989 
1Θ670 
6698 
7367 
1 
543 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
96 
25 
17 
1401 
1401 
1*01 
1*01 
138 
1*01 
1*01 
138 
1539 
56097 
1B38* 
2*6 
9 
20 
9*01 
28 
28 
9*01 
9*01 
9429 
7*727 
2a 9*01 
9*29 
7*727 
8*156 
3 
1 
1 
57 
57 
57 
57 
5 
57 
57 
5 
62 
24 
483 
1*3 
2758 
526 
10*3 
162 8 
1067 
2107 
200? 
1 
BELG ­ 1 
LUXEMB 
5 
2 
7 
7 
7 
2 
*192 
6 
4200 
4200 
*200 
275 
9715 
1959 
1076 
2 
1078 
1078 
1078 
119*9 
2 
1076 
1078 
119*9 
13027 
3 
5 
20 
20 
20 
20 
8 
20 
20 
8 
28 
139 
140 
21 
954 
1*16 
1696 
673 
17 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
43 
4 3 
43 
41 
1 
18 
77 
30 
30 
77 
107 
107 
19 
30 
77 
107 
19 
126 
4 
796 
3274 
* 30 
9 
102 
132 
9 
141 
1*1 
4078 
132 
9 
1*1 
*078 
*219 
459 
60 
18 
4 
593 
DEUTSCH­ 1 
LANO (BR) 
12 
6 
IB 
18 
18 
3 
1578 
26713 
26713 
26713 
26713 
1581 
26713 
26713 
1581 
28294 
24 
43515 
442 81 
90 
2656 
2*0 
27*6 
27*6 
2*0 
2*0 
2986 
87820 
27*6 
2*0 
2966 
87620 
90806 
9 
14 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
23 
3 
3 
23 
26 
1 
2916 
42 
76 
293 
436 
ITALIA 
3 
208 
2 
17 
227 
227 
227 
3 
227 
227 
3 
230 
2 39 
22 
7 
268 
268 
?68 
9507 
5538 
17671 
4197 
50 
3 
271 
116* 
203 
1 
53 
272 
325 
1367 
1367 
1692 
36913 
325 
1367 
1692 
36913 
38605 
7 
2 
5 
14 
14 
14 
2 
14 
2 
2 
16 
2 
18 
18 
2 
18 
18 
2 
20 
1 
6101 
20 
691 
33 
134 
17 
142 
252 
17586 
4591 
5365 
543 
EG­ CE 
1 
320 
83 
40 
1671 
2 
4 
31 
5 
1708 
5 
1713 
1713 
4*4 
1713 
1713 
4 4 * 
2157 
IBS 
4 
* 7 1 * 
26 
43 
20317 
20317 
*3 
20360 
20 360 
*929 
20317 
*3 
20360 
*929 
25289 
927* 
102577 
81*10 
9230 
2 
281 
5 
2279 
1 
205 
8103 
2 
370 
5 
2561 
215 
2776 
8475 
8*75 
11251 
202493 
2773 
Θ478 
11251 
202*93 
2137** 
6 
1 
10 
10 
27 
27 
27 
29 
15 
13 
3 
5 
129 
11 
2 
8 
139 
11 
150 
150 
65 
150 
150 
65 
215 
2 
2792 
782 
6293 
2703 
1232 
1421 
32 
103 
21 
2231 
2521 
17841 
5897 
7108 
1 
320 
Werte 
I 
FRANCE 
218 
62 
35 
1209 
1209 
1209 
1209 
315 
1209 
1209 
315 
152* 
53018 
16102 
3*8 
15 
19 
6332 
34 
3* 
6332 
6332 
6366 
69*68 
3* 
6332 
6366 
69468 
7583* 
1 
1 
1 
1 
1 7 
3 
5 
73 
73 
73 
73 
16 
73 
73 
16 
89 
20 
609 
151 
2683 
572 
890 
1377 
963 
1927 
1876 
1 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ■ 
LUXEMB 
7 
5 
12 
12 
12 
2 
3367 
* 
3373 
3373 
3373 
368 
6085 
1389 
729 
2 
731 
731 
731 
98*2 
2 
729 
731 
98*2 
10573 
6 
6 
29 
29 
29 
29 
12 
29 
29 
12 
41 
1 
134 
81 
20 
567 
864 
983 
495 
8 
NEDER. 
LAND 
60 
60 
60 
60 
1 
12 
43 
22 
22 
43 
65 
65 
13 
22 
43 
65 
13 
78 
9 
745 
2328 
2 
37 
5 
62 
99 
5 
104 
10* 
308* 
99 
5 
10* 
308* 
3186 
307 
24 
25 
2 
243 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
1 
29 
14 
2 
2 
2 
2 
44 
2 
2 
44 
46 
3 
1321 
20295 
20295 
20295 
20295 
132* 
20295 
20295 
132* 
21619 
27 
41454 
4065* 
134 
2180 
1 
180 
2315 
2315 
180 
180 
2*95 
8*135 
2315 
180 
2*95 
8*135 
86630 
15 
14 
2 
2 
2 
6 
6 
6 
29 
6 
6 
29 
35 
1 
2*65 
38 
52 
154 
384 
ITALIA 
13 
*62 
* 31 
5 
*97 5 
502 502 
13 
502 
502 
13 
515 
183 
26 
10 
219 
219 
219 
8870 
5360 
16569 
5165 
95 
18 
205 
10*2 
190 
5 
113 
210 
323 
1Z3Z 
1232 
1555 
3596* 
323 
1232 
1555 
3596* 
37519 
6 
10 
10 
26 
26 
26 
8 
25 
11 
6 
31 
11 
*2 
*2 
8 
*2 
*2 
Β 
50 
1 
6037 
16 
401 
32 
103 
21 
115 
265 
16870 
3970 
5232 
320 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
BAHREIN 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE»ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
010*15 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
010*90 FRANCE 
BELG.­LUX 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
AELE 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE*ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
010510 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONOE 
010591 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
EG ­CE 
4 
1761 
2*21 
4182 
1 547 548 39198 
39198 
43928 
13289 
12012 
31915 
43927 
13288 
57216 
68 
12 65 
7 6 9 6 
2 7 
59 34 
21 
6 27 102 102 1?9 165 34 95 129 165 294 
1 
1 15 1 
5 
1 
1 5 5 6 17 1 5 6 17 23 
26 
89 580 14 4 89 
1 1 3 5 1 5 
35 10 32 
94 
51 145 32 32 5 5 182 713 177 5 1B2 713 B95 
338 
4089 
26682 
2138 
296 572 33 
6 115 262 *173 
20 1 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
526 
526 1 
1 76*7 
7847 
6374 
3409 
4261 
4112 
8373 
3*08 
11782 
9 64 
7 
4 
7 
7 4 4 11 73 11 
11 73 84 
1 15 1 
1 
1 
1 16 1 
1 16 17 
72 27 9 2 28 
1 
2 
Β 8 6 
29 
18 47 6 6 
53 110 51 
53 110 163 
2 54 
733 
BELG. ­ I 
LUXEMB. 
954 
1416 
2370 
2386 
2386 
4756 
300 1627 
3129 
4756 
300 5056 
2 
21 
3 
3 3 3 23 3 
3 23 26 
22 
487 3 2 4 
5 1 
4 
6 10 
10 514 10 
10 514 524 
189 
11**8 
23 37 
— Quantités 
NEDER­ Ι 
LAND 
18 
4 22 
593 593 615 519 18 597 615 519 1134 
1 
2 
2 2 2 1 
2 2 1 3 
2 
16 
1 
5 
1 
5 
5 
5 10 
1 1 11 19 10 1 11 19 30 
3835 
209 3 
201 535 33 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
76 
293 369 
436 436 805 2959 
512 29 3 
805 2959 
3764 
1 
1 
4 
4 
4 
4 2 4 
4 2 6 
14 
9127 
72 
ITALIA 
4 
187 
708 895 
547 5*7 27936 
27936 
29378 
6102 
559* 
23784 
29378 
6102 
35480 
66 
2 
6 8 6 
59 34 
14 
6 20 93 93 113 68 20 93 113 68 181 
1 
5 
5 5 5 1 
5 5 1 6 
l 
66 1 
4B 
1 3 3 1 4 
17 1 26 
52 
2? 74 26 26 4 4 104 68 100 4 104 68 172 
135 
5374 
45 
6 135 262 *173 
20 1 
EG­ CE 
4 
1367 
1442 
2809 
1 324 325 35598 
35598 
38732 
12573 
10130 
28601 
38731 
12572 
5130* 
1** 
24 62 1 5 9 18 7 1 3 7 2 47 39 
33 
7 40 99 99 139 230 49 90 139 230 369 
2 
2 16 4 1 6 
5 
5 6 6 11 20 5 6 11 20 31 
395 
675 2325 
507 30 2024 
5 6 31 89 77 34 84 * 1252 
211 343 
2150 
1583 
3733 
3*3 343 84 8* *160 
3932 
*071 
89 4160 
3932 
8092 
283 
2098 
14880 
728 166 215 17 2 3 80 126 2401 
15 16 
Werte 
FRANCE 
572 
572 1 
1 7033 
7033 
7606 
3464 
3876 
3729 
7605 
3*63 
11069 
10 61 
5 
3 
5 
5 3 3 8 71 8 
8 71 79 
2 16 4 
4 
4 
4 18 4 
* 18 22 
613 409 253 14 658 
6 
11 
592 153 140 
664 
756 1420 
1*0 140 
1560 
1289 
1560 
1560 
1289 
28*5 
222 445 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
567 
864 1*31 
1*86 
1*86 
2917 
236 1062 
1855 
2917 
236 3153 
4 
9 1 
4 
4 4 4 14 4 
4 14 18 
297 
1099 
127 16 76 3 
64 18 3 
76 
85 161 3 3 
16* 1539 
161 3 16* 1539 
1703 
180 
6**1 
20 16 
NEDER. 1 
LAND 
25 
2 27 
243 243 270 331 25 245 270 331 601 
1 
1 3 
2 
1 
1 6 6 7 
3 4 7 
7 
78 
49 
101 
145 
9 
171 2 
145 
173 318 
9 9 327 228 318 9 327 22B 555 
1876 
697 102 199 17 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
52 
154 206 
384 384 590 2 50* 
*36 154 590 2 504 
3094 
1 
10 
7 2 
160 
160 
160 
160 19 160 
160 19 179 
14 
4387 
44 
ITALIA 
4 
151 
422 573 
32* 32* 26*52 
26*52 
2 73*9 
6038 
4731 
22618 
2 73*9 
6038 
33387 , 
1*0 
5 
9 18 7 
*7 39 
27 
7 3* 86 86 120 1*5 3* 86 120 1*5 265 
2 
6 
6 6 6 2 
& 6 2 8 
10 
6 615 26 
985 2 
31 89 66 3* 75 * *25 38 200 
1105 
569 167* 200 200 75 75 19*9 857 1872 77 19*9 857 2806 
89 
3607 31 
2 3 SO 126 2*01 15 16 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
010593 
010595 
010597 
010598 
010610 
010630 
Ursprung 
Origine 
AELE 
AUT.CL.I 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE*ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
CE*ASSOC. 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEiASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.TCHAD 
ETATSUNIS 
CHINE,R.Ρ 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EANA 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
| EG · CE 
611 
116 74 7 
4455 4455 5202 33543 1029 4173 5?02 33543 38745 
47 
47 
47 4 8 
2 
2 
2 2 
621 
99 90O 96 9 23 9 94 
105 
23 128 
894 894 1022 
1620 
128 894 1022 
1620 
26*2 
11 
60 
25 
2605 
19 
11 
60 
71 
2649 
2649 
2720 
115 
2605 
2720 
2720 
29 
7 13 133 186 5 5 184 580 112 13 12011 
22 1 1 
20 
196 
184 380 1 1 12739 
20 12759 
131*0 
183 527 12612 
13139 
182 13322 
4 
16 97 4 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
987 
987 987 
46 
1 
1 
1 
1 
46 1 l 46 47 
1 
1 
1 1 
6 89 
95 
95 95 
7 
2 
1 
20 
2 
2 1 1 
20 20 23 a 2 20 ?? 7 30 
1 21 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
17 
1 1 
37 11660 
37 
37 11660 
11697 
?89 
172 
661 
661 661 
3 
2 
192 
192 
182 
182 5 182 
182 5 187 
1 
74 4 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
56B 
56.9 
568 6129 
568 
568 6129 
6697 
332 
93 
96 
96 
96 
96 425 96 
96 425 521 
27 
5B0 54 
634 
634 634 27 54 580 634 27 661 
13 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
9213 
9213 
9213 
1 
1 
1 1 
439 
4 39 
439 439 
11 
4 
13 
4 
4 
13 
13 17 11 17 
17 11 28 
2 ? 
ITALIA 
6 
136 14? 4*55 
4455 
4597 
5554 
424 4173 
4597 
5554 
10151 
1 
1 
1 1 
9 23 Θ94 
9 
23 32 
894 894 926 
32 894 926 
926 
11 
60 
25 
260" 
19 
11 
60 
71 
2649 
2649 
2720 
115 
2605 
2720 
2720 
26 
106 2 1 5 184 
58 
12011 
22 1 
8 
184 192 
12092 
12092 
12284 
132 272 12012 
12284 
132 12416 
3 
EG­CE 
237 
96 333 2 542 
2542 
2675 
18155 
474 2401 
2875 
18155 
21030 
44 
9 
9 
9 
9 
44 9 9 44 53 
1 
2 
3 
3 3 
566 
104 747 77 6 22 689 1 
83 
22 105 1 1 6B9 6B9 795 1*17 
106 689 795 1*17 
2212 
11 
60 
28 
2311 
18 
11 
60 
71 
2357 
2357 
2428 
117 
2311 
2428 
2428 
76 
11 
27 96 172 6 4 149 256 73 25 9629 
16 1 3 2 20 
182 
151 333 3 3 10000 
20 10020 
10356 
213 4*7 9906 
10353 
210 10566 
25 
72 167 29 
Werte 
ι 
FRANCE 
667 
667 667 
43 
9 
9 
9 
9 
43 9 9 43 52 
1 
1 
2 
2 2 
7 155 4 
4 
4 
4 162 4 
4 162 166 
11 
5 
3 
20 
5 
5 3 3 
20 20 28 14 5 20 25 11 39 
4 42 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB 
16 
16 
16 6641 
16 
16 6641 
6657 
236 
316 2 
2 
2 
2 554 2 
2 554 556 
8 
7 
157 
157 
157 
157 15 157 
157 15 1 72 
8 
110 29 
NEDER Ι 
LAND 
216 
216 
216 
2675 
216 
216 2675 
2891 
328 
97 
71 
1 
71 
71 1 1 
72 425 72 
72 425 497 
12 
256 32 
28B 
288 288 12 32 256 288 1? 300 
41 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
4**5 
***5 
*4*5 
1 
1 
1 1 
?76 
?76 
276 276 
1 
17 
4 
25 
4 
4 
25 
25 29 18 29 
29 18 47 
26 13 
ITALIA 
5 
96 101 25*2 
25*2 
26*3 
3727 
2*2 
2*01 
2643 
3727 
6370 
1 
1 
1 1 
6 22 689 
6 
22 28 
689 6Θ9 717 
28 669 717 
717 
11 
60 
28 
2311 
18 
11 
60 
71 
2357 
2357 
2*28 
117 
2311 
2*28 
2*28 
67 
3 8* 10 2 * 1*9 
*1 
9629 
16 1 
2 
16 
151 167 
9687 
9687 
985* 
15* 22* 9630 
985* 
15* 10008 
17 
1 2 
Jahr-1973-Année Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
PEROU 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE*ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
010690 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UN I 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.s.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
• MALI 
.TCHAD 
CAP VERT 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.ZAIRE 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS-IS 
-KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
MAURICE 
RHODES IE 
R.AFR.SUD 
BOTSWANA 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
.INDES OC 
COLOMBIE 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANOE 
LAOS 
VIETN.NRD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
I 
EG - CE 
1 
74 
B 1 88 16 11 
1 
82 83 
116 
116 199 121 
100 99 
199 121 320 
57 
1 1 1 556 55 19 416 352 74 
4 8 4 
13 
35 
8 18 
507 
40 217 57 91 
559 367 685 134 
14? ?4? 
20 47 36 39 
1 
7 
37 
1 
8 3 
I 
1 
2 
13 
u 
9 
4 
74 
21 
3 
4 
10 
? 1 
1 
11 
1 
1 
l? 
34 
? 
1 
5 
53 
1 27 
12 
7 
Mengen — 1000 Kg 
■ 
FRANCE 
3 
3 3 
3 22 
3 
3 22 25 
80 1?5 15 12 36 345 20 
2 1 3 
3 
15 
277 
37 214 48 37 
334 
137 374 13 
142 179 
19 47 9 
39 
7 
14 
2 
1 
1 
1 
5 2 
2 
5 
1 
2 
3 
3 
1 
1 1 
7 
6 
3 
1 
BELG- 1 
LUXEMB. 
79 
79 79 
22 
106 11 1 80 2 1 
13 
I 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
2 
1 
2 
1 
2 
6 
3 
2 
1 
— Quantités 
NEDER- 1 
LAND 
13 
13 13 
2 
9 
7 
181 
2 
1 
1 
13 
1 7 
1 
7 
1 
4 
2 
1 
4 
1 
3 
2 
8 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
7 
4 
3 
2 
DEUTSCH. I 
LAND (BR) 
4 
4 4 
21 
17 310 
6 98 2 20 
1 4 1 
8 
32 
1 
71 
3 1 7 
6 
38 4 2 
1 
26 
10 
4 
2 
3 
3 
2 
53 
8 
2 
1 
5 
1 
3 
1 
4 
1 
19 
1 
11 
3 
3 
ITALIA 
1 
71 
a 1 88 16 11 
1 
79 BO 
116 
116 196 3 
97 99 
196 
3 199 
12 
5 15 22 
21 3 31 
1 2 
2 
2 
8 2 
133 
2 
47 
218 
185 307 119 
63 
1 
4 
1 
5 
1 
4 
1 
2 
1 
2 
31 
2 
14 
3 
1 
1 
EG - CE 
2 
412 
29 9 145 30 33 1 1 1 4 2 
2 
442 444 
θ 8 
217 
217 669 293 
486 183 
669 
293 962 
235 
1064 2275 
296 173 1223 
*05 917 
17 51 23 
205 88 
36 30 
700 
61 229 118 337 
317* 
2479 
3872 
7*0 
234 286 
21 33 81 53 
28 
60 1 
592 
6 
24 
7 
263 
95 
IB 
20 1 
20 
6 
47 
217 
8 
167 
217 
46 
4 4 
305 
29 
586 
53 
199 
19 4 6 1 
13 
1 
282 
18 
34 5 
58 
164 
31 
42 
362 
13 
231 
4 1 
7 3 2 
57 
682 
4 
442 
7 
1 
218 
104 
Werte 
| FRANCE 
21 
3 1 
21 21 
4 4 
25 46 
22 3 
25 
46 71 
882 790 102 70 192 365 259 
5 2 5 
139 
2 
14 
347 
60 209 62 216 
172* 
8*2 1971 86 
234 228 
10 33 19 51 3 
57 
190 
4 3 53 10 7 
1 21 
8 75 10 
2 
2 
15 I 1?7 7 53 
? 
34 
4 4 43 1 
49 
? 24 
2 9 110 
82 
6 
45 
7 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG.. I 
LUXEMB. 
1 
1 1 
1 147 
1 
1 
147 148 
102 
333 44 15 134 20 7 
2 
2 
1 
6 
6 1 2 
3 1 
1 
3 
1 96 
63 
26 
1 
16 6 19 10 
16 
34 5 2 
47 
14 47 3 3* 
6 
I 
1 6 4 
1 18 31 4 16 16 
5 43 1 
22 86 
53 
1 29 11 
NEDER- 1 
LAND 
1 1 1 
3 3 
3 41 
2 1 3 
41 44 
10 
38 
68 6 305 1 17 
5 7 
3 
2 2 3 
18 47 9 
37 
1 
1 
21 
96 5 11 
85 
10 
9 
1 1 
15 
64 
20 
90 20 2 
27 
43 3 60 10 1 4 1 1 
22 11 34 
16 37 19 3 119 2 28 
7 93 
74 
40 30 
DEUTSCH- 1 
LAND (BR) 
39 
39 39 
61 
88 983 
82 398 9 252 
6 34 a 
59 75
2 
9 
87 
1 
16 32 
38 
276 18 2 1 
11 
53 
112 
8 
107 
6 
5 
4 
3 
11 
51 
46 
76 
1 9 
2 
1 
214 
14 
241 
23 
52 
3 
3 
1 
10 
127 
3 
15 
41 
4 
20 
120 
10 
1 
6 
3 
12 
204 
2 
153 
1 
50 
55 
ITALIA 
2 
391 
29 9 1*5 30 33 
1 
2 
*20 422 
1 
1 
217 
217 6*0 20 46 1 
179 
6*0 
20 660 
62 
56 169 Θ2 
19* 10 382 
6 
8 3 
5 
8 
32 * 
257 
* 73 
1*01 
1321 
1882 
632 
58 
8 
1 
1 
3 
98 
1 
5 
3 
5 
2 
1 
71 
10 
7 
2 
128 
17 
93 
5 
12 
3 
3 
58 * 
126 
3 
1 
7 
189 
2 
80 
5* 
1 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TIMOR P. 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE,R.Ρ 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
020101 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
.MAROC 
ALGERIE 
.MALI 
.NIGER 
.SENEGAL 
.TOGO 
•BURUNDI 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDE 
020103 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE DANEMARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
ARGENTINE 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
EG­CE 
5 
2 
7 10 11 1 
556 
12** 
1802 
51 124 277 452 2277 
2 2279 
4533 
1230 
2*50 
1651 
4101 
798 5331 
296 
883 1617 
155 1371 
2657 
20 2 31 *5*8 
439 13 2 7607 
3638 
384 1 63 6 5 16 20385 
12467 
7 20127 
351 1299 
28750 
20 
1424 
40516 
41940 
96 4022 
50534 
54652 
7622 
7622 
10421« 
7508 
96634 
3023 
99657 
2951 
107165 
9740 
6128 
65315 
1139 
4 4 1 1330 
33 13 7 51 2887 
9 25 
1380 
8 1388 
25 25 2947 
29*7 
4360 
82326 
*359 
1 4360 
82326 
866Θ6 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
2 
1 3 1 
62 
899 961 24 82 76 182 1264 
1264 
2407 
589 909 1141 
2050 
232 2639 
99 30 72 51* 2389 
20 2 31 *5*8 
439 5 2 4312 
3638 
384 1 68 6 5 16 10551 
8936 
106 15 58 42Z3 
567 
26863 
27430 
96 4022 
4402 
8520 
4319 
4319 
40269 
4758 
33301 
2*11 
35712 
201 40470 
1*56 
5658 
** 
4 1 
20 
4 
1 5 20 20 
25 7158 
24 1 25 7158 
7183 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
1 
1 1 3 
81 
29 110 7 2 27 36 1 
1 147 149 129 9 138 
140 287 
2 84 
1587 
25 653 268 
8 
902 
6080 
2356 
29*9 
73 324 17299 
20 
653 
8724 
9377 
20645 
20645 
910 910 30932 
1896 
30583 
349 30932 
1896 
32Θ28 
419 
978 13 
5 
5 5 
5 1*10 
5 
5 1*10 
1*15 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
1 
2 1 4 
185 
25 210 5 5 43 53 16 
16 279 28 246 23 269 
18 29 7 
784 
53 204 
1307 
3754 
1172 
7 11220 
253 917 7076 
20* 
*926 
5130 
19*73 
19*73 
1307 
1307 
25910 
837 25657 
253 25910 
837 26747 
23 
132 
5 
9 
9 
9 
9 160 9 
9 160 169 
DEUTSCH· Ι 
LAND (BR) 
1 
1 1 2 1 
163 
144 307 10 33 65 108 57 
57 472 401 387 38 425 
354 8?6 
3 
22 
3 
10 
49 
3 3 
59 59 22 22 84 3 74 10 84 3 87 
1354 
4397 
19097 
4 
106 12 
10 79 
118 
118 
99 99 207 24852 
207 
207 24852 
25059 
ITALIA 
2 
2 4 1 
67 
147 214 5 2 66 73 939 2 941 1228 
63 779 440 1219 
54 1282 
9 
5 
1064 
5852 
103 
5955 
5955 
1064 
1064 
7019 
14 7019 
7019 
1* 7033 
79** 
1*3 39582 
1077 
1215 
21 13 7 41 2808 
9 
1249 
7 1256 
2858 
2858 
4114 
48746 
411* 
411* 
*87*6 
52860 
EG. CE 
3 
148 4 163 1 13 228 369 375 12 2 6 1 
2537 
263B 
5175 
833 567 4597 
5997 
112*0 
167 11*07 
22579 
5733 
13*22 
7*67 
20889 
1 4043 
26623 
343 
1003 
1551 
204 1461 
3133 
39 5 37 4833 
340 13 3 7984 
4108 
364 1 66 6 4 ia 19982 
13348 
4 14818 
285 1050 
26526 
15 
1542 
41651 
43193 
95 4472 
42683 
*7250 
8000 
8000 
98*43 
8008 
90102 
3*34 
93536 
3101 
101544 
22007 
12422 
142532 
2598 
7 6 
2596 
56 26 13 88 5678 
12 33 
2684 
13 2697 
33 33 5778 
5778 
8508 
179566 
8508 
8508 
179 566 
188074 
Werte 
FRANCE 
25 
3 
3 35 91 49 
2 
599 
1186 
1765 
314 159 733 1206 
5363 
3 5366 
8357 
2586 
4195 
3420 
7615 
1844 
10201 
149 46 136 577 2B61 
39 5 37 4833 
340 6 3 4531 
4108 
36* 1 66 6 4 ia 11606 
9869 
105 17 77 5052 
658 
29509 
30167 
95 4472 
5251 
9818 
4540 
45*0 
*4525 
523a 
36731 
2887 
39618 
331 44856 
2983 
11585 
8* 
6 
1 
27 
7 
7 27 27 
3* 14652 
3* 
34 14652 
14686 
­ 1000RE/UC ­ Vale 
BELG ­
LUXEMB. 
50 
25 
4 28 36 90 1 
145 
153 298 149 53 679 881 13 26 39 1218 
696 765 251 1016 
494 1712 
323 
1505 
4 664 272 
7 
893 
5446 
2334 
2196 
47 261 15768 
15 
664 
8067 
8731 
18272 
18272 
900 900 27903 
1832 
27577 
326 27903 
1832 
29735 
963 
2152 
28 
6 
6 6 
6 3143 
6 
6 3143 
3149 
NEDER­ 1 
LAND 
23 1 ia 
7 31 130 
2 .1 
332 
96 428 140 144 966 1250 
112 18 130 1308 
406 1023 
501 1524 
122 1930 
854 
53 220 
1302 
2930 
11*2 
4 78*5 
211 712 55*1 
220 
4072 
4292 
14313 
14313 
1302 
1302 
19907 
907 19696 
211 19907 
907 20814 
43 
214 
10 
10 
10 
10 
10 267 10 
10 267 277 
urs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
28 2 6 3 6 21 32 63 1 1 
1 1 
826 
641 1467 
125 186 1245 
1556 
3B5 9 394 3417 
1542 
2*26 
66 3 
3089 
1 121* 
*632 
3 
22 
3 
10 
33 
3 3 
*3 43 22 22 
68 3 58 10 68 3 71 
2715 
8910 
37499 
7 
176 17 
14 140 
193 
193 
154 154 347 *9131 
3*7 
3*7 49131 
*9*78 
ITALIA 
3 
22 
111 
137 179 43 
635 
562 1197 
105 25 974 no* 5367 
111 5*78 
7779 
503 5013 
2632 
76*5 
369 81*8 
17 
11 
1236 
*672 
132 
*»0* 
*80* 
1236 
1236 
60*0 
28 60*0 
60*0 
28 606a 
18286 
315 91296 
2*76 
2*09 
39 26 13 7* 5538 
12 
2*7* 
13 2487 
5624 
562* 
8111 
112373 
8111 
8111 
112373 
120*8* 
TO 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
020104 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UN I 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
CANADA 
ARGENTINE 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE*ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
020105 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
RULGARIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE*ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
020107 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
020109 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEOE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
I 
EG ­ CE 
440 
402 
13180 
27 
6 
272 
19 
2290 
54 
13 
2 
3 
18 
2616 
22 
2638 
18 
18 
15 
15 
2671 
1*055 
2652 
19 
2671 
14055 
16726 
1499 
2*6 
14878 
580 
65 
24 
2 592 
176 
28 
222 
119 
84 
172 
2 833 
24 
2857 
256 
256 
369 
369 
3482 
17203 
3339 
1*3 
3482 
17203 
20685 
32263 
5848 
7054 
3*9* 
9* 
32116 
18283 
19706 
50 
291 
8*0 
9*87 
240 
7191 
439 
2 76 3 
6548 
25 
2236 
20 
14 
39 
1 
53003 
27771 
80774 
2309 
2 309 
17206 
17206 
100299 
487*3 
767*2 
23547 
100289 
487*3 
1*9032 
*B537 
11686 
1888 
1B52 
22 
5435 
10768 
8357 
988 
12 
li 
43 
567 
57 
594 
12 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
17 
1933 
272 
7 
217 
3 
10 
409 
10 
499 
10 
10 
509 
1950 
502 
7 
509 
1950 
2459 
35 
58 
25 
3 
55 
25 
3 
28 
55 
55 
83 
93 
25 
58 
83 
93 
176 
445 
57 
898 
80 
26710 
12297 
63 
240 
264 
9 
14 
19 
26773 
12297 
39070 
33 
33 
513 
513 
39616 
1*80 
27079 
12537 
39616 
1*80 
*1096 
85 
79 
217 
1187 
2*6 
17 
57 
5 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
3 
14 
19 
36 
36 
36 
81 
252 
333 
333 
333 
598 
32 
10 
2053 
283 
2053 
283 
2336 
2336 
6*0 
2053 
283 
2336 
640 
2976 
149 
27 
69 
?7 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
62 
6 
375 
375 
375 
375 
69 
375 
375 
69 
444 
21 
2 
18 
β 
8 
18 
26 
26 
23 
8 
IB 
26 
23 
49 
1207 
*69β 
131 
1619 
* * 9 * 
512 
47 
2178 
4494 
6672 
6672 
6036 
2 178 
4494 
6672 
6036 
12708 
2760 
9402 
900 
10 
2899 
7992 
2898 
418 
12 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
428 
319 
10863 
6 
97 
97 
97 
97 
11616 
97 
97 
11616 
11713 
13 
167 
416 
4 
4 
4 
4 
596 
4 
4 
596 
600 
6*76 
551 
1656 
4 
1069 
296 
479 
34 
829 
68 
37 
10 
15Θ2 
296 
1878 
10 
10 
934 
934 
2822 
8687 
2526 
296 
2822 
8687 
11509 
45285 
219* 
1629 
12 
1152 
2152 
*937 
13 
5B9 
ITALIA 
β 
4 
370 
2 
12 
1601 
54 
13 
2 
8 
1655 
12 
1667 
8 
8 
15 
15 
1690 
384 
1678 
12 
1690 
384 
2 0 7 * 
1*05 
23 
1*152 
578 
40 
3 
2580 
176 
28 
222 
64 
84 
172 
2796 
3 
2799 
256 
256 
314 
31* 
3369 
16158 
3302 
67 
3369 
16158 
19527 
23982 
15* 
5309 
2*55 
665 
913 
18652 
50 
210 
8*0 
9487 
6098 
362 
2763 
6511 
25 
Z236 
20 
10 
1 
20417 
10401 
30818 
2266 
2266 
15759 
15759 
48843 
31900 
42906 
5937 
*88*3 
31900 
807*3 
323 
5 
153 
735 
128 
351 
505 
557 
13 
43 
567 
12 
1 
EG ­ CE 
682 
623 
20507 
15 
9 
315 
20 
2843 
93 
28 
2 
4 
15 
3251 
24 
3275 
15 
15 
30 
30 
3320 
21336 
3300 
20 
3320 
21836 
25156 
3912 
561 
3Θ976 
1**6 
101 
33 
5860 
3*1 
35 
498 
1 
192 
161 
260 
6302 
33 
6335 
421 
421 
726 
726 
7*82 
44895 
7257 
225 
7*82 
4*895 
52377 
56889 
9276 
1*330 
598* 
11* 
*0276 
23216 
35895 
78 
395 
1398 
176*2 
332 
10568 
615 
5019 
9550 
36 
2613 
16 
21 
51 
2 
780*2 
*0860 
118902 
2701 
2701 
26120 
26120 
1*7723 
86593 
116507 
31216 
1*7723 
86593 
23*316 
5*127 
15182 
2297 
2611 
27 
5802 
10583 
9773 
10*8 
9 
52 
47 
932 
79 
74 1 
7 
Werte 
1 
FRANCE 
27 
3010 
315 
Β 
268 
4 
7 
583 
12 
555 
7 
7 
602 
3037 
594 
8 
602 
3037 
3639 
85 
125 
35 
4 
90 
35 
4 
39 
90 
90 
129 
210 
35 
94 
129 
210 
339 
791 
80 
13*1 
109 
33295 
15410 
91 
332 
374 
12 
21 
31 
33386 
15410 
48796 
52 
52 
718 
718 
49566 
2321 
33824 
15742 
49566 
2321 
51887 
137 
119 
301 
135* 
278 
19 
79 
7 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
8 
23 
3 
34 
34 
34 
203 
625 
828 
828 
82 8 
1091 
52 
17 
2629 
355 
2629 
355 
2984 
2984 
1160 
2629 
355 
2984 
1160 
4144 
197 
36 
77 
33 
NEDER. 1 
LAND 
1 
90 
9 
468 
468 
468 
468 
100 
468 
468 
100 
568 
40 
4 
22 
12 
12 
22 
34 
34 
44 
12 
22 
34 
44 
79 
2108 
7418 
197 
2 0 2 * 
5711 
773 
64 
2861 
5711 
8572 
8572 
9723 
2861 
5711 
8572 
9723 
18295 
3216 
12163 
1267 
10 2925 
7856 
3412 
379 
9 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
657 
501 
16803 
9 
118 
118 
118 
118 
17970 
118 
118 
17970 
18(139 
30 
379 
962 
6 
6 
6 
6 
1371 
6 
6 
1371 
137 7 
771* 
772 
2083 
5 
1330 
389 
660 
53 
1035 
89 
42 
11 
20*3 
389 
2*32 
11 
11 
1166 
1166 
3609 
10 57* 
3220 
389 
3609 
1057* 
1*183 
50226 
2857 
187 3 
17 12*7 
2039 
5611 
17 
734 
ITALIA 
16 
5 
671 
3 
12 
1989 
93 
28 
2 
β 
2082 
12 
209* 
8 
8 
30 
30 
2132 
695 
2120 
12 
2132 
695 
2827 
3679 
57 
3726* 
1**2 
66 
7 
58*2 
3*1 
35 
«98 
1 
102 
161 
260 
62*9 
7 
6256 
421 
421 
636 
636 
7313 
*2**2 
7204 
109 
7313 
42**2 
*9755 
*5976 
295 
12115 
**29 
998 
1351 
3*371 
78 
278 
1398 
176«2 
9159 
51* 
5019 
9508 
36 
2613 
16 
9 
2 
37123 
18995 
56118 
2638 
2638 
2*236 
2*236 
82992 
62815 
73973 
9019 
82992 
62815 
1*5807 
488 
5 
269 
10*3 
199 
377 
731 
652 
52 
47 
932 
7 
11 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MADAGASC 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEi­ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
020111 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
­SENEGAL 
CANADA 
COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
.FALKLAND 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
020113 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
N.ZELANDE 
DIVERS NO 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE l 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE*ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
1 
EG ­ CE 
19 
139 
β 
56 
26 
14856 
11347 
26203 
β 
82 
90 
821 
Θ21 
27114 
63993 
16262 
10844 
27106 
63985 
91099 
4563 
2543 
4788 
43672 
197 
19716 
151*9 
11*10 
6* 
51 
5066 
* 37157 
561 
9699 
3661 
10477 
1925 
4341 
1** 
14 
IS 
229 
872 
5128 
9368 
5 
4 
1 
36256 
52383 
88639 
14 
149 
15597 
15760 
30664 
30664 
135063 
55926 
10*1*3 
30757 
134900 
1 
55763 
190827 
7857 
997 
2*05 
215*0 
21 
76 
239 
326*5 
7 
199 
3889 
23 
150 
41 
151 
244 
167 
12 
207 
6 
424 
9 
194 
2 
32927 
4149 
37076 
637 
637 
776 
776 
38489 
32820 
37702 
787 
38489 
196 
32820 
71505 
Mengen — 10OO Kg 
FRANCE 
Β 
1204 
246 
1450 
8 
8 
62 
62 
1520 
389 
1209 
303 
1512 
381 
1901 
339 
1601 
24606 
197 
16666 
10244 
5098 
23 
4 
526 
240 
3025 
43 
144 
18 
803 
4 3 7 * 
1932 
21787 
10266 
32053 
1** 
7109 
7253 
383* 
3834 
431*0 
26887 
29158 
13638 
42996 
267*3 
69883 
22 
267 
2739 
20 
15 
5B 
25 
207 
19* 
73 
73 
207 
207 
25 
25 
305 
30*8 
305 
305 
19* 
3048 
3547 
BELG.­ Ι 
LUXEMB. 
42 
13 
69 
27 
96 
60 
60 
156 
176 
129 
27 
156 
176 
332 
174 
258 
54 
277 
75 
78 
3* 
310 
5129 
355 
75 
430 
5439 
5439 
34 
3* 
5903 
486 
5794 
109 
5903 
486 
6389 
21 
226 
56 
9 
4 
11 
5 
9 
13 
20 
33 
5 
5 
38 
303 
38 
38 
303 
341 
— Quantités 
NEDER­ Ι 
LAND 
14 
6215 
8004 
14219 
14 
14 
14233 
13092 
6241 
7992 
14233 
13092 
27325 
36 
1730 
214 
1343 
761 
215 
90 
114 
1558 
761 
2319 
204 
204 
2523 
2000 
1762 
761 
2523 
2000 
4523 
74 
824 
65 
1 
15 
49 
347 
6 
362 
48 
410 
6 
6 
416 
964 
369 
48 
416 
964 
1380 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
6102 
2152 
8254 
589 
589 
8843 
49120 
6691 
2152 
8843 
49120 
57963 
137 
204 
841 
760 
674 
111 
8 
867 
15 
23 
879 
674 
1553 
23 
23 
882 
882 
2458 
1182 
1784 
674 
2*58 
1182 
36*0 
322 
10 
92 
13 
38 
13 
13 
38 
38 
51 
424 
38 
13 
51 
424 
475 
ITALIA 
19 
139 
β 
1266 
918 
2184 
8 
a 170 
170 
2362 
1216 
1992 
370 
2362 
1216 
3578 
4216 
2 70 
2088 
18778 
670 
3395 
5966 
56 
51 
4965 
37157 
1 
8592 
3646 
7*52 
1925 
4298 
14 
229 
69 
354 
2170 
5 
4 
1 
11677 
40607 
52284 
14 
5 
2822 
2841 
2591* 
2591* 
B1039 
25371 
656*5 
15375 
81020 
1 
25352 
106392 
7**0 
1*1 
1820 
16680 
37 
178 
32236 
7 
199 
3889 
23 
125 
41 
151 
244 
167 
1 
207 
174 
2 
32*79 
*068 
365*7 
381 
381 
751 
751 
37679 
28081 
36953 
726 
37679 
2 
28081 
65762 
EG­ CE 
35 
195 
8 
50 
39 
16722 
1152* 
282*6 
8 
89 
97 
1057 
1057 
29*00 
7*252 
18695 
10697 
29392 
7*2*4 
103644 
10007 
4155 
9115 
89790 
347 
29025 
24682 
21993 
108 
90 
10560 
4 
87859 
943 
18939 
7730 
21651 
3679 
8214 
252 
32 
17 
365 
1179 
7034 
14**6 
9 
7 
1 
61686 
112659 
17*3*5 
32 
261 
23024 
23317 
61156 
61156 
258818 
113707 
202670 
55855 
258525 
1 
113*1* 
372233 
11 382 
15** 
5471 
38 340 
16 
119 
427 
64854 
8 
4 30 
8659 
49 
267 
80 
278 
410 
305 
42 
247 
6 
687 
10 
181 
3 
65411 
9138 
7*5*9 
9*0 
9*0 
1388 
138Θ 
76 877 
56753 
75572 
1305 
76877 
18* 
56753 
13381* 
Werte 
ι 
FRANCE 
3 
1373 
278 
1651 
8 
8 
86 
86 
17*5 
565 
1380 
357 
1737 
557 
2302 
620 
2931 
*8170 
3*6 
2*618 
16908 
8958 
32 
4 
983 
410 
5528 
73 
252 
17 
1087 
5918 
2611 
33608 
16929 
50537 
252 
9816 
10068 
6894 
689* 
67*99 
52319 
*3855 
23392 
67247 
52067 
119566 
*0 
611 
*591 
1* 
20 
111 
43 
295 
181 
131 
131 
295 
295 
43 
43 
469 
5256 
469 
46«; 
181 
5256 
5906 
­ 1000RE/UC ­ Valeurs 
BELG ­
LUXEMB 
37 
25 
77 
33 
no 
62 
62 
172 
233 
139 
33 
172 
233 
405 
357 
499 
112 
431 
111 
132 
58 
4*0 
7845 
563 
111 
674 
8285 
8285 
58 
58 
9017 
968 
8846 
169 
9017 
968 
9985 
74 
552 
119 
20 
1 
14 
40 
10 
10 
34 
51 
85 
10 
10 
95 
745 
94 
1 
95 
745 
840 
NEDER­
LAND 
13 
6716 
7865 
14581 
13 
13 
14594 
16676 
6738 
78 56 
1459* 
16676 
31270 
58 
2669 
379 
1 
182* 
1100 
362 
126 
166 
2186 
1100 
3266 
292 
292 
3578 
3107 
2478 
1100 
3576 
3107 
6665 
94 
1237 
109 
2 
21 
45 
404 
6 
425 
45 
470 
6 
6 
476 
1**2 
*31 
45 
476 
1442 
1918 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
6875 
2039 
891* 
734 
734 
96*8 
54973 
7609 
2039 
9648 
5*973 
6*621 
218 
282 
1033 
968 
865 
171 
12 
1075 
19 
35 
1151 
865 
2016 
35 
35 
109* 
1094 
3145 
1533 
2280 
865 
31*5 
1533 
4678 
377 
21 
144 
22 1 
98 
1 
22 
23 
98 
98 
121 
542 
99 
22 121 
542 
66 3 
1 
ITALIA 
35 
195 
1* 
1681 
1309 
2990 
1* 
1* 
237 
237 
32*1 
1805 
2829 
412 
32*1 
1605 
5046 
9374 
56* 
*652 
41129 
118* 
5698 
12502 
96 
90 
10396 
87859 
2 
1745* 
7711 
16123 
3679 
8141 
32 
365 
92 
550 
3589 
9 
7 
1 
2*178 
93654 
117832 
32 
9 
4596 
4637 
53110 
53110 
175579 
55780 
145209 
30329 
175538 
1 
55739 
231319 
10837 
2*6 
4164 
33521 
58 
359 
6*32* 
8 
*30 
8659 
48 
2 2 * 
80 
278 
410 
305 
2 
2*7 
28* 
3 
64820 
9020 
738*0 
531 
531 
13*5 
13*5 
75716 
48768 
74479 
1237 
75716 
3 
48768 
124487 
12 
Jahr-1973-Année Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schlussal 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
020115 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA-CE 
MONDE 
020116 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE Ζ 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE*ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA-CE 
MONDE 
0Z0118 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEOE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
COLOMBIE 
BRES IL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CLZ 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
020119 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
IRLANDE 
1 
EG - CE 
1528 
3*8 
1130 
351 
5 
294 
907 
338 
13 
1 
25 
31 
299 
1199 
185 
1477 
35 
1401 
25 
248 
25918 
102 
1 
646 
2446 
3092 
185 
27592 
27777 
1529 
1529 
32398 
3547 
31107 
1106 
32213 1 
3362 
35761 
41 
24 
8 
19 
2 
21 
8 
20 
3 
162 
101 
933 
11705 
1384 
11 
1 
31 
1*15 
1**6 
12901 
12901 
3 
3 
1*350 
92 
1*188 
162 
1*350 
1 
92 
1***3 
588 
265 
80 
63 
3* 
35 
14 
17 
442 
771 
912 
865 
9874 
6442 
27 
7 
49 
95 
134 
18093 
18093 
1213 
1213 
19440 
996 
17281 
2159 
194*0 
996 
20436 
814 
250 
1?0 
14 
3 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
?6 
831 
45 
2 
189 
120 
126 
1 
31 
299 
185 
1477 
81 
80 
12*7 
75 
316 
1672 
1988 
185 
1408 
1593 
330 
330 
3911 
1089 
3307 
419 
3726 
9 0 * 
*815 
1 
2 
56 
214 
72 
? 
72 
74 
270 
270 
344 
1 
344 
344 
1 
345 
16 
5 
5 
442 
** 1183 
89* 
7 
5 
7 
12 
2121 
2121 
4*2 
442 
2575 
21 
2133 
4*2 
2575 
21 
2 596 
1 
BELG- 1 
LUXEMB. 
28 
251 
1 
3 
3 
26 
4 
271 
25 
58 
1654 
13 
29 
20 49 
2008 
2008 
2057 
2 80 
2054 
3 
2057 
2 80 
2337 
2 
7 
29 
29 
29 
29 
9 
29 
29 
9 
38 
57 
36 
124 
1 13 
271 
273 
273 
57 
273 
271 
57 
110 
119 
82 
14 
— Quantités 
NEDER- 1 
LAND 
733 
292 
3 
37 
58 
1 
1 
417 
31 
344 
14 
3B 
73 
111 
79 2 
792 
903 
102B 
845 
58 
903 
1028 
1931 
17 
65 
304 
49 
5 
54 
54 
369 
369 
42 3 
17 
423 
42 3 
17 
440 
24 
89 
34 
7 
14 
39 2 
5 36 
401 
21 
34 
55 
1329 
1329 
138* 
113 
1350 
3* 
1384 
113 
1497 
377 
198 
1 
DEUTSCH- I 
LAND (BR) 
475 
27 
21 
184 
131 
355 
30 
602 
79 
14122 
131 
214 
345 
14803 
14803 
355 
355 
15503 
52 3 
15319 
184 
15503 
523 
16026 
22 
7 
19 
β 
16 
863 
11176 
1225 
6 
19 
1239 
1258 
12060 
12060 
13316 
29 
13318 
13318 
29 
133*7 
354 
138 
23 
11 
119 
2034 
2339 
27 
11 
27 
38 
4*92 
**92 
*530 
515 
*530 
*530 
515 
50*5 
65 
51 
38 
ITALIA 
292 
3 
27 
305 
65 
442 
54 
13 
25 
844 
30 
8551 
1 
132 
467 
599 
8581 
8581 
844 
8 4 * 
1002* 
627 
9582 
*42 
10024 
1 
627 
10652 
17 
19 
2 
8 
12 
3 
162 
11 
38 
1 
10 
50 
60 
173 
173 
3 
3 236 
36 
74 
162 
236 
1 
36 
273 
210 
2? 
58 
12 
17 
771 
912 
274 
5997 
2695 
12 
17 
29 
9878 
9878 
771 
771 
10678 
290 
8995 
1663 
10678 
290 
10968 
73 
ι 
EG-CE 
33*6 
697 
2918 
410 
9 
592 
1727 
762 
25 
1 
2 62 
25 
ι 615 
2973 
3 80 
3014 
95 
1 2876 
38 
542 
59955 
188 
1 
1382 
5087 
6469 
380 
63*11 
63791 
361* 
361* 
7387* 
7760 
71152 
2342 
73494 
1 
7380 
81255 
64 
34 
13 
25 
2 
29 
8 
34 
4 
168 
95 
918 
12890 
16*0 
13 
1 
39 
1687 
1726 
1*071 
14071 
4 
4 15801 
136 
15633 
168 
15801 
1 
136 
15938 
689 
304 
90 
95 
27 
51 
11 
Β 
321 
889 
807 
694 
8551 
5905 
25 
7 
62 
67 
129 
15957 
15957 
1209 
1209 
17295 
1178 
15252 
20*3 
17295 
1178 
18*73 
1298 
356 
164 
13 
3 
Werte 
ι 
FRANCE 
59 
2060 
90 
4 
387 
247 
281 
1 
2 
25 
615 
380 
3014 
1 171 
157 
2464 
137 
671 
3399 
40 7 0 
380 2792 
3172 
640 
6*0 
7882 
2593 
66*0 
862 
7502 
2213 
10095 
2 
2 
56 
201 
80 
2 
80 
82 
257 
257 
339 
2 
339 
339 
2 
341 
15 
9 
6 
321 
52 
875 
6Β5 
7 
6 
7 
13 
1612 
1612 
321 
321 
1946 
2* 
1625 
321 
1946 
24 
1970 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG.- I 
LUXEM8. 
92 
755 
5 
6 
7 
56 
19 
497 
38 
120 
3384 
29 
62 
55 
117 
4039 
*039 
*156 
852 
*1*9 
7 
*156 
852 
5008 
* 
11 
21 
21 
21 
21 
15 
21 
21 
15 
36 
65 
25 
108 
89 
222 
222 
222 
65 
222 
222 
65 
287 
485 
101 
13 
NEDER- 1 
LAND 
1610 
588 
5 
52 
110 
1 
3 
741 
78 
813 
22 
53 
135 
188 
1632 
1632 
1Θ20 
2203 
1710 
110 
1820 
2203 
4023 
23 
80 
362 
51 
5 
56 
56 
442 
442 
498 
23 
499 
498 
23 
521 
24 
98 
27 
9 
11 
287 
497 
333 
?0 
?7 
47 
1117 
1117 
1164 
122 
1137 
27 
1164 
122 
12B6 
56B 
306 
3 
DEUTSCH- 1 
LAND (BR) 
977 
46 
41 
431 
31 I 
787 
73 
1388 
187 
31*69 
311 
504 
815 
3304* 
330** 
787 
787 
3*6*6 
106* 
3*215 
431 
34646 
106* 
35710 
26 
1 1 
27 
7 
18 
838 
12305 
1*58 
8 
27 
1473 
1500 
13161 
13161 
14661 
37 
14661 
1*661 
37 
1*698 
42 3 
154 
25 
14 
118 
1767 
2 269 
25 
14 
25 
39 
415* 
* 1 5 * 
*193 
602 
*I93 
*193 
602 
*795 
129 
50 
63 
ITALIA 
667 
* 62 
315 
147 
932 
113 
25 
62 
1 
2186 
79 
21825 
1 
285 
99* 
1279 
2190* 
2190* 
2187 
2187 
25370 
10*8 
2**38 
932 
25370 
I 10*8 
26*19 
3* 
25 
2 
8 
27 
* 168 
22 
51 
1 
10 
78 
88 
190 
190 
* * 282 
59 
11* 
168 
282 
1 
59 
3*2 
242 
37 
86 
22 
θ 
888 
807 
212 
5304 
2529 
22 
a 30 
8852 
8852 
888 
8B8 
9770 
365 
8075 
1695 
9770 
365 
10135 
116 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
DANEMARK 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
COLOMBIE 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CLZ 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
020122 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE»ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
020124 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
HONDURAS 
SALVADOR 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
1 
EG ­ CE 
7 
19 
12 
94 1 
50 
27 
529 
3707 
708 
1465 
5305 
286 
8223 
3172 
791 
19 
109 
26 
825 
851 
18451 
18*51 
5962 
5962 
25264 
1218 
21282 
3982 
25264 
109 
1218 
26591 
355 
130 
111 
61 
52 
20 
41 
703 
52 
1Θ 
95 
528 
41 
102 
4201 
18 
22 
3 
52 
175 
227 
4872 
4872 
814 
814 
5913 
657 
5151 
762 
5913 
3 
657 
6573 
7015 
655 
657 
40 
119 
191 
101 
20 
4*8 
5089 
2492 
157 
178 
30 
89 
338 
13 
30362 
8667 
8317 
61671 
10 
396 
284 
2 
240 
102 8 
1268 
2492 
109675 
112167 
5537 
5537 
118972 
10859 
107063 
9417 
116*80 
2 
8367 
1273*1 
Mengen — 10O0 Kg 
I 
FRANCE 
941 
50 
13 
64 
170 
456 
14 
13 
27 
27 
690 
690 
1004 
1004 
1721 
1 
717 
1004 
1721 
1 
1722 
1 
26 
25 
417 
17 
1 
44 
44 
442 
442 
486 
1 
486 
486 
1 
487 
2492 
1 
99 
21 
778 
480 
39 
2 
40 
40 
2492 
1368 
3B60 
3900 
2492 
1408 
1408 
2 
3902 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
19 
1212 
13 
1249 
147 
19 
19 
2621 
2621 
2640 
415 
2627 
13 
2640 
415 
3055 
132 
60 
1 
1 
86 
1 
495 
16 
17 
17 
572 
57? 
589 
191 
598 
1 
589 
193 
78? 
45 
559 
97 
13 15 
156 
179 
5997 
2109 
1096 
3729 
10 
336 
150 
97 
642 
739 
13119 
13119 
28 
28 
13886 
604 
11599 
2287 
13886 
604 
14*90 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
12*0 
21 
700 
630 
72 
6 
81 
81 
2591 
2591 
2672 
575 
26*8 
2* 
2672 
575 
32*7 
192 
130 
3 
6 
1 1 
237 
40 
47 
2113 
6 
11 
17 
2437 
2437 
2454 
325 
2414 
40 
2454 
325 
2779 
21 
5 
22 
9 
4228 
2140 
840 
13032 
134 
22 
143 
165 
20240 
20240 
20405 
26 
18256 
2149 
20405 
26 
20431 
OEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
210 
769 
979 
979 
979 
154 
979 
979 
154 
1133 
29 
2 
39 
57 
55 
484 
5 
39 
62 
101 
539 
539 
640 
31 
640 
640 
31 
671 
6949 
650 
98 
40 
18? 
7? 
Ill 1115 
7 
4993 
3843 
4577 
29356 
72 
182 
254 
42776 
42776 
1226 
1226 
44256 
7737 
40224 
4032 
**256 
7737 
51993 
ITALIA 
7 
12 
27 
516 
3707 
708 
1*65 
2579 
252 
6104 
1170 
705 
109 
7 
717 
724 
11570 
11570 
4958 
4958 
17252 
73 
14311 
2941 
17252 
109 
73 
17434 
2 
48 
57 
7 
20 
41 
703 
52 
18 
180 
702 
21 
3 
7 
41 
48 
882 
83? 
814 
614 
1744 
107 
1023 
721 
174* 
3 
107 
185* 
29 
20 
32* 
3959 
30 
311 
13 
15123 
575 
1026 
15074 
21 
49 
21 
70 
32172 
32172 
4283 
4283 
36525 
35576 
949 
36525 
36525 
1 
EG­ CE 
10 
22 9 
872 
32 
50 
828 
5043 
10*0 
2066 
6657 
*06 
10227 
3760 
1177 
23 
207 
32 
1212 
12** 
23116 
23116 
7915 
7915 
32275 
1831 
26978 
5297 
32275 
207 
1831 
3*313 
531 
191 
208 
112 
121 
30 
64 
1041 
93 
28 
322 
643 
43 
101 
5395 
61 
28 
6 
121 
441 
562 
6182 
6182 
1226 
1226 
7970 
1042 
6858 
1112 
7970 
6 
1042 
9018 
10299 
883 
829 
1 
49 
135 
254 
196 
27 
678 
7016 
3299 
112 
231 
49 
93 
529 
13 
41782 
11580 
10967 
85479 
12 
425 
348 
2 
358 
1139 
1497 
3299 
150740 
154039 
7694 
7694 
163230 
15360 
1*7275 
12656 
159931 
2 
12061 
175293 
Werte 
| FRANCE 
872 
82 
17 
65 
216 
526 
16 
15 
31 
31 
807 
807 
971 
971 
1809 
838 
971 
1809 
1809 
1 
109 
25 
468 
27 
2 
133 
138 
493 
493 
631 
1 
631 
631 
1 
632 
3299 
1 
9B 
27 
956 
550 
48 
2 
49 
49 
3299 
1631 
4930 
4979 
3299 
1680 
1680 
2 
4961 
— 1000RE/UC — Vale 
BELG · 1 
LUXEMB. 
22 
1364 
16 
1570 
183 
22 
22 
3133 
3133 
3155 
599 
3135 
16 
3155 
599 
3754 
206 
91 
4 
5 
108 
1 
626 
16 
21 
21 
735 
735 
756 
301 
755 
1 
756 
301 
1057 
55 
667 
104 
19 
20 
111 
231 
7?83 
2583 
1323 
4513 
12 
343 
176 
104 
630 
734 
15945 
15945 
39 
39 
16718 
722 
13904 
2814 
16718 
722 
17440 
NEDER­ 1 
LAND 
1492 
21 
913 
787 
88 
8 
99 
99 
3213 
3213 
3312 
874 
3288 
2* 
3312 
87* 
4186 
2B6 
191 
5 
9 
41 
250 
42 
54 
2658 
9 
41 
50 
3004 
3004 
3054 
482 
3012 
42 
305* 
482 
3536 
29 
7 
31 
11 
5 5 74 
2889 
1166 
17708 
172 
31 
183 
214 
27337 
27337 
27551 
36 
24651 
2900 
27551 
36 
27587 
urs 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
230 
84 7 
1077 
1077 
1077 
2*2 
1077 
1077 
2*2 
1319 
35 
3 
100 
167 
47 
556 
10 
100 
177 
277 
60 3 
603 
880 
38 
880 
880 
38 
918 
10215 
876 
162 
49 
24 3 
144 
127 
1387 
10 
6318 
5171 
6055 
40523 
144 
24 3 
387 
58077 
58077 
1514 
1514 
59978 
11302 
54554 
5424 
59978 
11302 
71280 
ITALIA 
10 
9 
50 
811 
50*3 
1040 
2066 
3506 
369 
7528 
1*17 
1073 
207 
10 
1082 
1092 
1*686 
1*886 
69** 
694* 
22922 
116 
18636 
42 86 
22922 
207 
116 
232*5 
4 
113 
103 
12 
30 
6* 
10*1 
93 
28 
260 
1087 
3* 
6 
12 
6* 
76 
13*7 
13*7 
1226 
1226 
26*9 
220 
1580 
1069 
26*9 
6 
220 
2875 
1 
52 
27 
532 
5609 
*9 
519 
13 
22580 
937 
1467 
22185 
34 
79 
34 
113 
47750 
47750 
61*1 
61*1 
5*00* 
1 
52*86 
1518 
5*00* 
1 
5*005 
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Jahr-1973- Année Tab. 1 EINFUHR-IMPORT ATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
| BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Werte — 1000RE/UC — Valeurs 
BELG.-
LUXEMB. 
NEDER-
LAND 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVAOOR 
CUBA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CLZ 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE-i-ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
OIVERS 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
IRLANDE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
NON SPEC 
A U T . C L . l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA-CE MONDE 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE R.D.ALLEM POLOGNE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE .MAROC R.AFR.SUD ARGENTINE AUSTRALIE 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
4306 747 3a3 208 652 192 86 7 216 30? ? 6375 1823 1392 207 41 26 16 21 63 185 741 16681 3179 4166 56491 5 3144 911 23 
745 6077 6822 1823 81594 83417 6895 6895 97134 7467 90881 4*30 95311 23 5644 102801 
1 166 12 6 
34 29 91 20 226 7 2 
63 2 5 1823 1392 120 27 
16 11 63 185 248 2164 35 1176 16665 5 2559 509 
29 4833 4862 1823 20568 22391 70 70 27323 1977 24899 601 25500 
154 27*77 
8 
8 163 163 177 179 164 13 177 
179 
156 
1433 
80164 124561 ""64 
4 9013 
4424 
18943 
3170 
2308 
29 15 
17 
18430 
5361 
46 679 13 243 103 12 76 
31170 
6929 
36099 
2*3 12 255 24528 
24528 
62882 
207206 
39709 
22913 
62622 
206946 
269828 
3 
3 7 7 10 3 3 7 10 
3 
13 
32833 
39034 
124 
6576 
2373 
2658 
*0 B53 
15 
17 
18153 
1623 
243 100 8 
92 69 
3343 
12632 
243 8 251 19776 
19776 
32659 
72251 
11873 
20526 
32399 
71991 
10465 0 
241 
5 
583 
1193 24 
84 90 
588 179 767 
17*0 17*0 
2507 331 2*83 2* 2507 
331 
2838 
277 
23 
123 
123 
300 300 423 485 146 277 423 485 909 
28 9 2 
38 14 
3346 1215 386 3606 
246 232 
9 532 541 
8563 8563 
910* 1191 7877 1227 910* 
1191 10295 
163 163 
2203 
25 
12 1 13 10 
15 1 16 
36 2228 35 1 36 2228 2 26* 
3486 26* 91 
19 81 57 
61 237 
6293 1*61 2499 23117 
33 
41 
76 199 275 
33370 33370 324 32* 33969 38*1 32427 15*2 33969 
38*1 37810 
667 *2596 62310 
2297 1825 10021 660 1230 
12978 313* 16112 
3943 3943 20055 105573 18230 182 5 20055 105573 125628 
21 73 22 
155 2 
49 3 3685 **4 85 12620 
222 39 23 
43 334 377 
17353 17353 6501 6501 2*231 127 23195 1036 2*231 23 127 2*381 
156 156 162 7 156 6 162 
7 169 
762 2552 22911 *44 
29 225 6227 2460 225 29 
1 
319 13 
8745 451 9196 
4 4 509 509 9709 26669 9425 264 9709 26669 36378 
7001 1175 554 300 746 69 3 212 14 416 768 4 12240 3122 2345 553 100 79 26 35 98 3*0 1**7 2939* 6101 7326 106877 12 5333 1556 51 
972 10580 11552 3122 151735 15*857 13*28 13428 179837 12152 168232 8463 176715 51 9030 188918 
I 2*7 24 9 8 272 2 4 7 1 
11 11 11 11 280 280 302 272 285 17 302 1 
2 72 
575 
1765 
98394 
15256* 
9*3 
7 
91*5 
*536 
20361 
3308 
1947 
36 
13 
1 
17 
15979 
51*7 
32 
568 
12 
206 
81 
14 
59 
32863 
66*1 
39504 
206 
14 
220 
21738 
21738 
61*62 
253916 
*0680 
20559 
61239 
2 53693 
315155 
40 
69 
114 
40 
465 
12 
3 
85 
4 
10 
3122 
2345 
216 
55 
26 
22 98 340 460 3936 69 207* 32222 12 *329 837 
55 8247 8302 3122 39255 42381 99 99 50782 33*5 46516 11** 47660 
223 51005 
11 1 3 
1 12 
390*8 *7632 144 
6714 2408 2960 33 773 
13 
17 15762 1624 
206 7a 10 
9720 3276 12996 206 10 216 17386 17366 30598 8704^ 12205 18170 30375 86824 117422 
329 21 615 
1924 34 70 819 
125 197 
630 342 972 
28*7 26*7 
3al9 *96 3785 3* 3819 
*96 *315 
1 
10 
359 146 5 89 
25 
217 
33 
114 
114 
250 250 364 516 147 217 364 516 980 
1211 
705 
20 
2 
181 
45 
5 2 6 1 
2141 
635 
6 5 3 9 
20 
9 6 0 
980 
14589 
1 4 5 8 9 
1 5 5 6 9 
1980 
13413 
2 1 5 6 
15569 
1980 
1 7 5 4 9 
2 
246 
2 
2 4 6 
248 
30 
1 
12 
1 
15 
9 
36 
1 
37 
37 
2 784 
36 
1 
37 
2 7 8 4 
2821 
5606 
4 3 0 
105 
29 
93 
167 
120 
680 
11202 
2 8 7 6 
* 3 8 0 
* 2 0 3 0 
57 
80 
196 
366 
562 
6 0 * 8 8 
6 0 * 8 8 
8 * 8 
8 * 8 
6 1 8 9 S 
6 1 4 1 
5 8 9 2 9 
2 9 6 9 
6 1 8 9 8 
6 1 * 1 
6 8 0 3 9 
7*5 
53170 
7*7*7 
1 
2 2 9 2 
1 8 5 * 
10311 
*B3 
915 
3352 
30 2 
3 
59 
13086 2 831 15917 
365* 3654 19571 128663 17717 1854 19571 128663 148234 
51 101 38 133 33 
296 3 
967 7071 9B1 167 25267 
442 90 51 
71 665 736 
34552 34552 12*61 12*61 *7769 190 *5589 2180 *7769 51 190 48010 
272 272 281 14 
2 72 
9 
281 
1 
14 
296 
1034 
3423 
29826 
623 
38 
273 
7050 
2783 
2 59 
36 
1 
171 
32 
233 
12 
9907 
533 
10440 
4 
4 
44B 
448 
10892 
34906 
10575 
317 
10692 
34906 
45798 
15 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1973-Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
020133 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UN I 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE<-ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
020139 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CEtASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
020140 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE-r-ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA-CE 
MONDE 
1 
EG - CE 
4106 
23664 
31730 
842 
48 
410 
45* 
12121 
3298 
13 
20 
7 
72 
827 
134 
105 
3296 
3048 
25 
245 
308 
18 
33 
271 
11 
15856 
1117 
16973 
333 
333 
7410 
7410 
24716 
60390 
20271 
4**5 
24716 
60390 
85106 
2820 
7899 
15820 
118 
15 
44 
43 
8968 
1Θ6 
16 
11 
25 
142 
3* 
1972 
2061 
17 
154 
8 
9225 
6Θ 
9293 
179 
179 
4209 
4209 
13681 
26672 
11427 
225* 
13681 
26672 
*0 353 
2 733 
23298 
11235 
320 
42 
2 
24 
2063 
28* 9 
11 
169 
591 
204 
331 
17 
5 
129 
7 
23*9 
50 
2399 
13* 
13* 
1306 
1306 
3839 
37628 
2882 
957 
3839 
7 
37628 
* l * 7 * 
Mengen — 10O0 Kg 
I 
FRANCE 
1081* 
* 3 8 * 
213 
22 
353 
280 
*608 
191 
13 
20 
795 
20 
520 
880 
25 
245 
308 
18 
3 
5152 
691 
6043 
21 
21 
2215 
2215 
8279 
15433 
6304 
1975 
8279 
15433 
23712 
2053 
1226 
46 
522 
123 
143 
258 
522 
522 
524 
5 2 * 
10*6 
3325 
665 
381 
10*6 
3325 
*371 
1381 
198 
2 
1 
2 
1 
12 
30 
139 
2 
3 
181 
181 
18* 
1582 
32 
152 
184 
1582 
1766 
BELG.- 1 
LUXEMB. 
5 
508 
26 
8 
46 
32 
33 
4 
46 
8 
54 
4 
4 
65 
65 
123 
539 
83 
40 
123 
539 
662 
3075 
23 
11 
94 
96 
19 
15 
2 
190 
190 
2 
2 
34 
34 
226 
3109 
207 
19 
226 
3109 
3335 
73 
687 
11 
3 
5 
45 
11 
73 
335 
30 
51 
50 
3 
53 
51 
51 
449 
449 
553 
771 
2 04 
349 
553 
771 
1324 
— Quantités 
NEDER- 1 
LAND 
2 
408 
48 
2*7* 
2*7* 
2474 
2*7* 
*58 
2*7* 
2*7* 
*58 
2932 
11 
28 
2 
4 
119 
7 
126 
126 
126 
45 
126 
126 
45 
171 
2042 
4 
13 
19 
93 
17 
19 
17 
36 
93 
93 
129 
2059 
129 
129 
2059 
2188 
DEUTSCH- 1 
LAND (BR) 
28 
893 
8749 
145 
145 
145 
1*5 
9670 
1*5 
1*5 
9670 
9815 
30 
1749 
1748 
578 
578 
578 
578 
3527 
578 
578 
3527 
*105 
53* 
17888 
6056 
28 
917 
3 
27 
30 
10 
917 
917 
10 
10 
60 
60 
987 
26506 
957 
30 
987 
26506 
27*93 
ITALIA 
*071 
115*9 
18089 
581 
57 
166 
4848 
3107 
20 
7 
52 
134 
85 
2743 
2168 
30 
267 
11 
8039 
218 
8257 
308 
308 
5130 
5130 
13695 
34290 
11265 
2430 
13695 
34290 
47985 
2779 
4069 
9771 
47 
44 
43 
7655 
90 
16 
4 
25 
3* 
161* 
1803 
17 
152 
8 
7B09 
68 
7677 
177 
177 
3651 
3651 
11705 
16666 
9851 
185* 
11705 
16666 
28371 
2126 
1987 
2294 
303 
20 
1122 
239 
9 
244 
117 
162 
5 
68 
7 
1361 
29 
1390 
73 
73 
523 
523 
1986 
6710 
1560 
426 
1986 
7 
6710 
8703 
ι 
EG- CE 
7503 
40747 
52467 
1375 
76 
605 
672 
19605 
5272 
12 
22 
13 
111 
12*7 
230 
122 
5162 
*521 
3* 
328 
484 
25 
39 
401 
13 
25517 
1641 
27158 
478 
478 
11282 
11282 
38918 
102168 
323*3 
6575 
38918 
102168 
1*1086 
*017 
10690 
213*2 
159 
17 
72 
69 
12692 
203 
21 
16 
32 
159 
52 
2*78 
2519 
16 
184 
a 
12994 
101 
13095 
206 
208 
5208 
5208 
18511 
36225 
15756 
2755 
18511 
36225 
5*736 
5037 
*0235 
20711 
611 
72 
3 
51 
4500 
496 
22 
14 
281 
10*9 
270 
499 
21 
a 203 
12 
4999 
94 
5093 
211 
211 
2113 
2113 
7417 
66666 
5604 
1613 
7417 
12 
66666 
74095 
Werte 
1 
FRANCE 
1753* 
6694 
333 
35 
510 
375 
7238 
264 
12 
31 
1192 
20 
870 
1219 
34 
328 
484 
25 
4 
8012 
1264 
9276 
29 
29 
3301 
3301 
12606 
24596 
9800 
2806 
12606 
24596 
37202 
25*7 
1587 
58 
761 
143 
176 
295 
761 
761 
614 
6 1 * 
1375 
*192 
937 
*38 
1375 
*192 
5567 
2283 
360 
3 
2 
3 
1 
2 
14 
45 
181 
5 
1 
6 
240 
240 
246 
2668 
50 
196 
246 
2668 
291* 
— 1000RE/UC — Vale 
BELG - 1 
LUXEMB 
13 
788 
40 
15 
72 
55 
54 
4 
72 
15 
87 
4 
4 
109 
109 
200 
841 
130 
70 
200 
841 
1041 
3B05 
3* 
13 
158 
93 
16 
20 
2 
251 
251 
2 
2 
36 
36 
289 
3852 
273 
16 
289 
3852 
41*1 
124 
1289 
24 
7 
10 
33 
14 
118 
559 
43 
69 
43 
7 
50 
69 
69 
734 
734 
853 
1437 
273 
5B0 
851 
1*37 
2290 
NEDER- 1 
LAND 
2 
658 
75 
3880 
3860 
3880 
3880 
735 
3680 
3B80 
735 
*615 
18 
38 
3 
4 
144 
1 1 
155 
155 
155 
63 
155 
155 
63 
218 
3510 
11 
22 
39 
159 
21 
39 
21 
60 
159 
159 
219 
3543 
219 
219 
3543 
3762 
urs 
DEUTSCH- I 
LAND (BR) 
46 
1391 
1300 3 
1 
199 
199 
199 
199 
1***1 
199 
199 
1**41 
1*6*0 
41 
2221 
2219 
632 
632 
632 
632 
*481 
632 
632 
4*81 
5113 
863 
30583 
1*062 
48 
1892 
4 
36 
40 
18 
1892 
1892 
IB 
18 
82 
82 
1992 
45556 
1952 
*0 
1992 
*5556 
47548 
ITALIA 
7442 
21164 
31982 
967 
95 
262 
B216 
5008 
22 
13 
BO 
2 30 
102 
423B 
3302 
35 
397 
13 
1335* 
362 
13716 
**5 
445 
7872 
7872 
22033 
61555 
1833* 
3699 
22033 
61555 
83588 
3958 
588* 
13731 
6* 
72 
69 
10967 
110 
21 
5 
32 
52 
2282 
222* 
16 
182 
8 
11195 
101 
11296 
206 
206 
*558 
4559 
16060 
23637 
13759 
2301 
16060 
23637 
39697 
*050 
3659 
4990 
573 
43 
2557 
463 
22 
*76 
144 
278 
Β 
116 
12 
3020 
65 
3035 
124 
124 
898 
898 
4107 
13*62 
3310 
797 
*107 
12 
13*62 
17581 
16 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
0201*5 
0201*9 
020151 
020155 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY . UN I 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHINE,R.Ρ 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHINE,R.Ρ 
JAPON 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.Τ 1ER S 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
I 
EG ­ CE 
*18 
17237 
29312 
*11 
58 
61 
2 50 
2821 
3*6 
7 
8 
799 
160 
1 
1 
287 
470 
3235 
259 
3494 
288 
288 949 
470 
1419 
5201 
47*36 
3692 
1509 
5201 
*7436 
52637 
836 
10982 
26512 
356 
28 
682 
1211 16989 
93 
13 
40 
26 
445 
87 
263 
2317 
3*9 
90 
18 
409 
7 
276 
20807 
850 
5 
1 
17817 
2200 
20017 
692 
692 
3*61 
20 807 
2*268 
**977 
38714 
21895 
23082 
4*977 
1 
3871* 
83 692 
14 
12 
73 
12 
21 
* 105 
108 
157 
674 
449 
256 
73 
10 
621 
130 
739 
869 
73 
73 
1536 
1536 
2478 
184 
1799 
606 
2405 
111 
2569 
125 
230 
8841 
1842 
267 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
4950 
59*2 
25 
44 
85 
291 
69 
40 
417 
394 
85 
479 
40 
417 
457 
936 
10917 
394 
542 
936 
10917 
11653 
7125 
28*8 
16 
1 
475 
417 
1173 
7 
42 2 
13 
180 
19 
90 
18 
1638* 
5 
1655 
530 
2185 
6 3 * 
1638* 
17018 
19203 
9990 
1961 
172*2 
19203 
9990 
29193 
10 
4 
21 
4 
18 
2 
242 
220 
23 
73 
10 
262 
43 
274 
317 
73 
73 
485 
485 
875 
87 
5 82 
220 
802 
14 
889 
13 
8509 
1834 
267 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
7 
414 
240 
41 
9 
749 
1 
2 
9 
1 
10 
2 
2 749 
749 
761 
702 
12 
749 
761 
702 
1*63 
4 
173 
47 
6 
23 
2 
2 
2 
23 
23 
25 
230 
2 
23 
25 
230 
255 
4 
3 
15 
15 
15 
15 
7 
15 
15 
7 
22 
46 
211 
1 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
19 
146 
61 
8 
40 
40 
40 
40 
236 
40 
40 
236 
276 
27 
166 
9 
20 
23 
13 
36 
36 
36 
222 
36 
36 
222 
259 
10 
45 
13 
58 
58 
58 
10 
45 
13 
59 
IO 
68 
1 
133 
5 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
10* 
7221 
19671 
9 
4 
1130 
26 
7 
8 
1163 
12 
1175 
1175 
27005 
1171 
4 
1175 
27005 
28180 
59 
1*75 
1350 
1 
15 
137 
939 
691 
954 
137 
1091 
691 
691 
1782 
2885 
1645 
137 
1782 
2885 
4667 
10 
87 
84 
157 
371 
115 
24 
344 
87 
428 
515 
667 
667 
1182 
10 
910 
272 
1182 
10 
1192 
23 
B4 
1 
ITALIA 
288 
4920 
3285 
83 
17 
161 
1361 
251 
160 
285 
53 
1629 
161 
1790 
286 
286 
160 
53 
213 
22a9 
8576 
2075 
214 
2289 
8576 
10865 
746 
2216 
22141 
2 8 * 
192 
657 
1*85* 
86 
40 
26 
74 
263 
1446 
330 
409 
7 
274 
4*23 
850 
1 
15172 
1533 
16705 
690 
690 
2113 
4423 
6536 
23931 
25387 
18251 
5680 
23931 
1 
25387 
49319 
2 . 60 
9 
22 
16 
101 
209 
22 
22 
326 
326 
348 
70 
?47 
101 
348 
70 
418 
55 
1?0 
2 
1 
EG­CE 
400 
14**0 
309*6 
319 
41 
93 
312 
2736 
322 
7 
5 
424 
130 
5 
1 169 
356 
3158 
322 
3*80 
170 
170 
554 
356 
910 
4560 
461*6 
3*6 8 
1092 
*560 
46146 
50706 
1**3 
17563 
42960 
604 
62 
1072 
2123 
27197 
182 
21 
51 
31 
521 
19 5 
518 
4960 
551 
145 
25 702 
12 
4*6 
20797 
731 
* 1 
28523 
3059 
315B2 
1160 
1160 
67*5 
20797 
275*2 
60284 
62632 
35762 
24522 
60284 
1 
62632 
122917 
52 
22 119 
27 
26 
7 186 
174 
234 
1285 
708 
388 
91 
28 1218 
219 
1420 
1639 
91 
91 
2615 
2615 
4345 
311 
3312 
9*2 
*2 5* 
220 
*565 
347 
322 
19823 
3934 
509 
Werte 
| FRANCE 
4425 
6115 
24 
61 
103 
321 
61 
17 
310 
443 
103 
­ 546 
17 
310 
327 
873 
10564 
443 
430 
873 
10564 
11437 
11276 
3978 
30 
5 
707 
684 
2037 
11 
493 
14 
265 
30 
1*5 
25 
16000 
4 
2755 
858 
3613 
802 
16000 
16802 
20415 
15289 
3208 
17207 
20*15 
15289 
3570* 
18 
14 
26 
7 46 
3 
587 
360 
33 
91 
28 696 
79 
727 
806 
91 91 
980 
980 
1877 
123 
1426 
360 
1786 
32 
1909 
26 
19159 
3925 
509 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
a 
412 
124 
28 
10 
407 
5 
2 
10 
5 
15 
2 
2 
407 
407 
424 
572 
17 
407 
424 
572 
996 
8 
291 
41 
9 
28 
2 
2 
2 
28 
26 
30 
349 
2 
28 
30 
349 
379 
15 
3 
29 
29 
29 
29 
18 
29 
29 
18 
47 
144 
448 
1 
NEDER­ 1 
LAND 
14 
127 
73 
6 
36 
36 
36 
36 
220 
36 
36 
220 
256 
38 
254 
17 
46 
1 
45 
21 
67 
67 
67 
355 
67 
67 
355 
422 
37 
1 
89 
26 
115 
115 
115 
38 
89 
26 
115 
38 
153 
1 
160 
4 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR'. 
96 
60*3 
21081 
7 
5 
10*0 
19 
7 
5 
1066 
10 
1076 
1076 
27 22 7 
1071 
5 
1076 
27227 
26303 
96 
2 506 
2611 
2 
22 
217 
1996 
12*9 
2018 
217 
2235 
12*9 
12*9 
3*8* 
5215 
3267 
217 
3*84 
5215 
8699 
14 
140 
131 
23* 
588 
187 
40 
493 
140 
62 4 
764 
10*9 
10*9 
1813 
1* 
1392 
*21 
1813 
I* 
162 7 
66 
136 
2 
ITALIA 
282 
38*5 
3338 
98 
32 
2 0 * 
1329 
2*2 
130 
1 · 167 
46 
1603 
20* 
1807 
168 
166 
130 
46 
176 
2151 
7563 
1901 
250 
2151 
7563 
971* 
1301 
3527 
36080 
516 
3*2 
1222 
23119 
171 
51 
31 
181 
518 
3**6 
521 
702 
12 
*** 4797 
731 
1 
23683 
198* 
25667 
1158 
1158 
4666 
4797 
9*63 
36288 
41424 
29218 
7070 
362B8 
«1*2* 
77713 
3 102 
13 
*0 
21 
135 
315 
*0 
40 
471 
471 
511 
118 
376 
135 
511 
118 
629 
136 
214 
4 
17 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schtüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
020157 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
020163 PAYS­BAS 
ROY.UNI 
IRLANDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HUNGR IE 
AFR.N.ESP 
.MAROC 
BRESIL 
ARGENTINE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
020173 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
1 
EG ­ CE 
28642 
9270 
Β 
9 
11 
10 
15 
1449 
2512 
72 
116 
1753 
68 
2393 
259 
205 
334 
8343 
1455 
1 
12216 
50 
28695 
26902 
55597 
259 
8883 
9142 
4402 
4402 
69141 
1156* 
5539* 
13*88 
68882 
50 
11305 
80*96 
225 
6 
48 
10 
2 129 
393 
2 
40 
79 
2 
11 
46 
50 
11 
154 
5 
509 
586 
6 
5 
397 
2 76 
673 
1265 
1265 
92 
92 
2030 
329 
1755 
235 
1990 
289 
2319 
20 
9 
43 
1 499 
262 
1 
306 
12 
1 
72 
62 
86 
10 
804 
814 
72 
149 
221 
319 
319 
1354 
354 
964 
56 
1020 
20 
13 7* 
79 
371 
49B 
56 
25 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
25518 
4959 
1 
9 
10 
1127 
72 
543 
259 
2337 
302 
1 
1145 
25538 
7533 
33071 
259 
2338 
2 597 
615 
615 
36283 
10882 
30450 
5574 
3602* 
10623 
*6906 
6 
39 
10 
2 
129 
2 
29 
50 
2 
11 
37 
50 
11 
89 
5 
257 
289 
6 
5 
4 
255 
259 
651 
651 
63 
63 
973 
83 
739 
206 
94 5 
55 
1028 
9 
43 
1 499 
262 
1 
306 
12 
1 
72 
57 
86 
10 
B04 
B14 
72 
144 
216 
319 
319 
13*9 
33* 
959 
56 
1015 
13*9 
119 
181 
54 
25 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
2122 
3553 
5 
11 
14 
14 
369 
349 
1217 
2138 
5119 
72 57 
383 
383 
14 
14 
7654 
258 
4087 
3567 
7654 
258 
7912 
6 
40 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
49 
47 
14 
161 
387 
1016 
49 
1450 
1*99 
175 
175 
1674 
139 
1627 
47 
1674 
139 
1813 
17 
208 
2 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
950 
707 
2 
44 
1 
29 
4086 
323 
6028 
952 
7058 
8010 
4115 
*115 
*5 
*5 
12170 
108 
11*18 
752 
12170 
108 
12278 
225 
3 
391 
12 
29 
9 
65 
252 
292 
391 
21 
412 
609 
609 
29 
29 
1050 
2*0 
1009 
29 
1038 
228 
1278 
56 
44 
217 
ITALIA 
3 
4 
15 
322 
2512 
116 
1166 
68 
2378 
177 
305 
1390 
94 
2810 
50 
18 
5742 
5760 
1872 
1872 
3728 
3728 
11360 
177 
7812 
3548 
11360 
50 
177 
11587 
6 
2 
5 
2 
2 
5 
5 
7 
6 
7 
7 
6 
13 
20 
5 
5 
5 
5 
20 
5 
5 
20 
25 
60 
1 
EG­ CE 
38159 
12015 
13 
1 
12 
13 
20 
22 
2079 
4 7 * * 
104 
185 
2572 
106 
3889 
435 
2 
243 
375 
8501 
1565 
1 
11854 
60 
38240 
32259 
70499 
435 
9120 
9555 
6856 
6856 
86910 
25370 
67895 
18580 
86475 
60 
2*935 
111905 
136 
4 
25 
4 
1 
77 
224 
1 
IB 
56 
5 
3 
40 
37 
4 
94 
4 
246 
345 
4 
15 
226 
191 
417 
693 
693 
64 
6* 
117* 
187 
1012 
1«* 
1156 
169 
13*3 
10 
5 
18 
1 
195 
101 
1 
56 
2 
49 
26 
29 
6 
314 
320 
49 
55 
104 
59 
59 
483 
160 
312 
21 
333 
10 
493 
92 
295 
1136 
85 
24 
Weile 
1 
FRANCE 
34048 
6269 
4 
12 
20 
1384 
104 
664 
435 
2050 
365 
1 
1522 
3*08* 
95*0 
*3624 
435 
2051 
2*86 
766 
768 
46878 
2*05* 
39*06 
7037 
46441 
23619 
70*97 
4 
10 
4 
1 
77 
1 
12 
3? 
5 
3 
3? 
37 
4 
56 
4 
109 
203 
4 
15 
2 
177 
179 
381 
381 
40 
40 
600 
30 
468 
120 
588 
18 
618 
5 
18 
1 
195 
101 
1 
56 
2 
49 
21 
29 
6 
314 
320 
49 
50 
99 
59 
59 
478 
150 
307 
21 
3?8 
478 
57 
656 
Θ? 
24 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
2783 
4755 
6 
1 
13 
4 
16 
494 
420 
1146 
2603 
6321 
912* 
510 
510 
4 
4 
9638 
593 
4879 
4759 
9638 
593 
10231 
6 
38 
NEDER­ 1 
LAND 
56 
49 
17 
168 
413 
677 
56 
1339 
1395 
165 
185 
1580 
165 
1531 
49 
1560 
165 
1745 
24 
150 
3 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1266 
935 
3 
54 
2 
2 
16 
4071 
278 
526* 
1269 
6*79 
7748 
*087 
«087 
56 
56 
11691 
20« 
10900 
991 
11891 
20* 
12095 
136 
3 
221 
6 
24 
8 
38 
137 
134 
221 
14 
235 
309 
309 
24 
24 
568 
145 
53 8 
24 
562 
139 
707 
62 
48 
32 8 
ITALIA 
6 
7 
22 
695 
4 7 * * 
185 
185* 
106 
3883 
210 
359 
1718 
89 
30*5 
60 
28 
85Θ0 
8608 
2287 
2287 
602B 
6028 
16923 
35* 
11179 
57** 
16923 
60 
35* 
17337 
12 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
12 
6 
6 
12 
18 
10 
5 
5 
5 
5 
10 
5 
5 
10 
15 
11* 
18 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte ­ 1000 RE/UC ­ Valeurs 
LUXEMB. LAND LAND (BRI 
ROY.UNI IRLANDE DANEMARK SUEDE SUISSE YOUGOSLAV U.R.S.S. R.D.ALLEM POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE .MADAGASC ETATSUNIS CANADA GUATEHALA 
HONDURAS NICARAGUA CUBA COLOMBIE BRESIL PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE AUSTRALIE N.ZELANDE NON SPEC 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EAMA TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA­CE MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UN I IRLANDE DANEMARK SUEDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE .MAURI TAN .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA GUATEMALA HONDURAS NICARAGUA CUBA 
COLOMBIE BRESIL PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE AUSTRALIE N.GUINEE N.ZÉLANOE NON SPEC 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EAMA TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA­CE MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK SUEOE SUISSE R.D.ALLEM HONGRIE BULGARIE ETATSUNIS CHINE,R.Ρ AUSTRALIE N.ZELANDE 
122 84 53? 15 109 5 267 15 110 91 96 3 37 12025 10 β 104 9 79 7 931 224 164 7199 5 86 116 1 
777 12826 13603 37 8625 8662 572 572 22837 1066 22005 795 22800 1 1029 23867 
405 4263 4356 1636 709 678 1035 1526 6 303 
297 1084 718 851 93 257 1 149 108 22721 812 12 89 32 95 17 4036 39* 2196 15022 3310 2 973 2 
2513 29256 31769 1*9 21995 220** 
3003 3003 56816 11518 53943 2724 56667 
2 11369 681B7 
200 2771 3189 900 122 107 1176 2127 207 425 2980 17 1000 83 I 
15 
78 69 28 
91 2 267 15 84 
1 96 
37 10093 9 8 104 9 79 7 209 7 105 3252 439 93 
197 10705 10902 37 3780 3817 453 453 15172 416 14572 563 15135 
379 15551 
3320 2438 1349 708 518 817 952 1 303 
9 1084 456 295 91 150 
148 108 18150 331 12 89 32 95 9 1453 78 1423 8128 2530 
848 
177* 22793 2*567 148 11318 11466 
2076 2 076 36109 7963 35782 2179 37961 
7815 45924 
1887 2259 
322 107 1175 2123 207 
89 
15 17 
12 
1 
3014 329 
575 
292 553 93 
2 68 
56 3548 3604 
1*22 1*22 6 6 5032 655 *988 ** 5032 
655 5687 
72 860 
2359 17 448 
106 
34 
161 
71 
9 
32 
93 
125 
301 
301 
4 
4 
430 
46 
430 
430 
46 
476 
127 
522 
6 
2 44 
54 
232 
62 
25 
293 
74 
4 
16*0 18*4 
617 
617 
5 
5 
2466 227 
2*02 6* 
2*66 
227 
2693 
40 
577 
230 
1 
153 
158 
46 
1414 
4 
1273 202 223 2453 128 
27 
199 1731 1930 1 4151 4152 
251 251 6333 849 5972 
360 6332 
ao 11 
257 53? 
41 13 503 
17 90 
?ao 
155 
3133 
14 
544 186 730 
3568 3568 110 110 4408 317 4240 168 4*08 
317 *725 
189 318 1029 
5 15 172 
5 535 
168 
552 
355 2 
359 359 
361 60 361 
60 422 
49 48 367 51 
1 302 5 
21 2 14 
143 
148 
211 
95 
228 
1965 21 
6 
177 
368 
545 
2499 
2499 633 
633 
3677 1536 3567 110 
3677 
1536 5213 
37 
853 
858 
9 
524 
19 
30 
1923 538 
24 
2 
307 
316 
1123 
2505 
2505 37 
37 
3665 515 
3634 31 
3665 2 
515 
4182 
7 
20 
85 60 707 
130 3 192 66 24 2 28 11940 28 6 78 7 47 6 558 146 95 5407 621 9a ι 
349 12751 13600 23 6350 6378 417 *17 
20395 1660 1991* *53 20367 1 1632 22028 
369 2522 6551 910 223 570 1137 2200 4 53 
1 462 585 734 872 112 260 1 167 77 31907 1198 a 90 22 100 2* *197 388 2304 15781 4631 4 1190 2 
2828 40602 43430 168 22918 23086 
2563 2563 69079 107*3 66567 
23** 68911 2 10575 79656 
78 1323 2016 253 270 10* 1201 1601 123 79 831 2 124 39 
7 17 
7C 45 50 
38 1 13C 3 163 1 24 
28 10023 25 6 78 7 *7 6 13B 5 57 2*6* 511 B4 
158 10689 108*7 28 2808 2336 321 321 14004 887 13679 297 13976 
859 1*863 
1560 2832 703 219 4 82 921 1259 
53 
3 585 493 230 108 124 
167 77 25259 483 8 90 2? 100 9 1329 65 1335 7704 3612 
1017 
1794 31372 33166 167 10662 10829 
1540 1540 «5535 5486 43582 1786 45368 
5319 5035* 
1*50 160* 
270 104 1201 1599 123 
25 
7 17 
22 111 54 5 
18 68 86 
194 194 9 9 289 44 289 
289 
44 333 
989 10 
3 41 133 
4*37 *97 
419 722 135 
136 5214 5350 
17*1 17*1 6 6 7097 1150 7056 41 7097 
1150 82*7 
23 2*4 
689 2 47 
164 38 16 204 52 
1325 1829 
422 422 3 3 2254 177 2214 40 225* 
177 2*31 
32 443 
85 3 78 152 42 
1966 3 
1193 161 1S3 2019 121 
25 
120 2267 2387 1 3556 3557 230 230 6174 564 5860 313 6173 
563 6737 
50 119 
13 13 655 
17 65 
2 
140 
193 
103 
235* 
9 
66 8 
164 
832 
2650 
2650 
84 
84 
3566 
438 
3450 
116 
3566 
438 
* 0 0 * 
137 
48 8 
1909 
1 
7 
22 
26 1 
26 
5 
614 
118 
2 
274 
4 
1 
1 
5 
6 
2 76 
276 
282 
114 
282 
282 
1 
114 
397 
49 
31 
821 
107 
1 
505 
4 
1 
433 
28 
4 
18 
245 
215 
263 
138 
320 
2693 35 
8 
268 
551 
819 
3*1* 
3*14 737 
737 
4970 2535 4810 160 
4970 
2535 7505 
15 
343 
389 
2 
29 
15 
816 
24 
47 
2643 728 
36 
2 
510 
1198 1708 
35*5 
35*5 50 
50 
5303 1008 5259 4« 
5303 2 
1008 6313 
β 
26 
19 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
020182 BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
CE+ASSOC. 
INTRA­CE 
MONDE 
02013« FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UN I 
DANEMARK 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHINE,R.Ρ 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
0201B5 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHINE,R.Ρ 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
020183 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHINE,R.Ρ 
1 
EG ­ CE 
2366 
1281 
4147 
3997 
1 
3998 
8145 
7392 
2971 
5174 
8145 
7382 
15527 
219 
54 
113 
406 
406 
406 
? 
257 
1317 
2 
46 
1 
940 
275 
141 
15 
2735 
3 
1 
9 
189 
941 
2738 
3679 
10 
10 
431 
189 
620 
4309 
1624 
3845 
46* 
4309 
1624 
5933 
88 
2*83 
4290 
68 
677 
85 
4004 
57 
271 
371 
269 
174 
292 
16 
18093 
1625 
28 
1454 
1150 
10 
10 
4703 
19823 
24526 
1482 
1432 
941 
1150 
2091 
23099 
7606 
26313 
1786 
28099 
7606 
35705 
71 
2096 
984 
68 
61 
60 
281 
996 
3 
272 
118 
302 
4 
45 
38 
2839 
98 
41 
578 
802 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
2*37 
1280 
3717 
89 
1 
90 
3807 
446 8 
2542 
1265 
3807 
4468 
8275 
239 
54 
113 
406 
406 
406 
133 
426 
2 
32 
1 
268 
275 
130 
12 
1005 
1 
1 
9 
189 
269 
1006 
1275 
10 
10 
417 
189 
606 
1891 
593 
1*27 
464 
1891 
593 
248* 
572 
75 
2 
3 80 
78 
269 
201 
282 
* *523 
316 
9 
77 
1150 
*917 
*917 
86 
86 
756 
1150 
1906 
6909 
1029 
5130 
1779 
6909 
1029 
7938 
1615 
176 
55 
61 
38 
240 
149 
3 
200 
118 
23 
4 
45 
20 
1?? 
17 
802 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
282* 
282* 
2824 
1008 
2824 
2B24 
1008 
3832 
194 
20 
23 
397 
44 
1325 
23 
441 
464 
1325 
1325 
1789 
214 
1739 
1789 
214 
2003 
67 
246 
3 
20 
2 
146 
55 
5 
11*9 
73 
432 
— Quantités 
NEDER. 1 
LAND 
257 
1 
25B 
532 
532 
790 
131 
257 
533 
790 
111 
92 1 
14 
307 
26 
1 
7 
β 
14 
20 
149 
2757 
262 
19 
51 
10 
10 
42 
3046 
3088 
70 
70 
149 
149 
3307 
348 
3300 
7 
3307 
348 
3655 
287 
10 
2 
39 
22 
17 
1 
272 
1568 
8 
41 
11 
DEUTSCH· I TAL A LAND (BR) 
172 
172 
552 
552 
7 2 * 
17*8 27 
172 
552 
72* 
1748 27 
2472 27 
2 
124 
891 
14 
672 
11 
3 
1730 
2 
672 
1732 
2404 
14 
14 
2*ι8 
1031 
2*13 
2*18 
1031 
3**9 
7* 
160* 
*020 1 
20 
296 
3996 
57 
234 
351 
24 
12 
10*16 
1003 
1 
4638 
11*19 
16057 
1 
1 
36 
36 
1609* 
599* 21 
1609* 
1609* 
599* 21 
22088 21 
* 
182 12 
562 
679 
2 
18 
135 
I 
EG­CE 
1907 
126* 
3171 
959 
959 
4130 
***0 
1970 
2160 
*130 
***0 
8570 
30 
6 
14 
50 
50 
50 
3 
199 
1135 
3 
36 
1 
121* 
115 
112 
11 
1938 
3 
1 
7 
77 
1215 
19*1 
3156 
8 
8 
238 
77 
315 
3*79 
1376 
3287 
192 
3*79 
1376 
*855 
91 
2*94 
50 76 
46 
601 
79 
*806 
50 
244 
237 
142 
314 
68 
11 
13956 
1*39 
18 
1013 
688 
8 
14 
5337 
15496 
20833 
1031 
1031 
535 
688 
1223 
23087 
8308 
22110 
977 
23087 
3308 
31395 
95 
1021 
1077 
29 
15 
64 
320 
1192 
3 
328 
1 
70 
244 
* 9 
28 
2995 
106 
41 
497 
536 
Werte 
| FRANCE 
1826 
1264 
3090 
25 
25 
3115 
3324 
1889 
1226 
3115 
3324 
6439 
30 
6 
14 
50 
50 
50 
97 
403 
3 
26 
I 
361 
115 
103 
8 
697 
1 
1 
7 
77 
362 
698 
1060 
8 
8 
226 
77 
303 
1371 
529 
1179 
192 
1371 
529 
1900 
46B 
83 
1 
344 
72 
142 
176 
68 
3 
3713 
277 
5 
58 
688 
4062 
4062 
63 
63 
389 
688 
1077 
5202 
896 
4232 
970 
5202 
896 
6098 
552 
150 
11 
15 
45 
277 
209 
3 
249 
7C 
31 
4 
9 
17 
134 
20 
536 
— 10O0 RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB 
738 
738 
738 
279 
738 
738 
2 79 
1017 
249 
4 
28 
285 
41 
922 
28 
326 
354 
922 
922 
1276 
253 
1276 
1276 
253 
1529 
91 
275 
4 
18 
2 
181 
65 
6 
1190 
78 
366 
NEDER­
LAND 
50 
50 
119 
119 
169 
56 
50 
119 
169 
56 
225 
11 
325 
17 
1 
7 
10 
12 
18 
115 
2073 
226 
13 
31 
8 
14 
«0 
2326 
2368 
** 44 
115 
115 
2 52 7 
354 
2520 
7 
2527 
354 
2861 
276 
14 
1 
41 
25 
15 
1 
205 
1671 
8 
41 
12 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
31 
31 
77 
77 
108 
74 7 
31 
77 
108 
74 7 
85 5 
3 
102 
732 
10 
853 
9 
3 
1241 
2 
353 
1243 
2096 
12 
12 
2108 
847 
2108 
2108 
847 
2955 
80 
1701 
*7*3 
256 
*796 
50 
204 
219 
23 
8 
7885 
89 5 
2 
5269 
8780 
14049 
2 
2 
31 
31 
14082 
6780 
1*082 
1*082 
6780 
20362 
* 
181 
652 
777 
2 
11 
ITALIA 
3* 
3* 
3* 
1 
2* 
25 
25 
25 
12 
119 
20 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte — 10O0RE/UC — Valeurs 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AUSTRALIE 
AELE AUT.CL.l 
CLASSE I 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA­CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
«ELE CLASSE 1 EXTRA­CE CE+ASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE U.R.S.S. POLOGNE ROUMANIE ETATSUNIS BRESIL ARGENTINE 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK SUEDE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE HONGRIE •KENYA ETATSUNIS CANADA BRESIL PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE AUSTRALIE N.ZELANDE 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE 
1332 
32** 
4576 
619 
619 
507 
802 
1309 
6504 
3280 
5258 
1246 
6504 
3280 
9784 
23 
1388 
300 
23 
3 
3 
3 
3 
173* 
3 
3 
173* 
1737 
2396 
366 
2273 
11856 
16 
5 
12 
127 
131 
1172 
388 
13 
94 
26 
79 
25 
9 
1*35 
*79 
191* 
3« 
34 
123 
123 
2071 
16907 
2046 
25 
2071 
16907 
18978 
7 
179 
953 
170 
1 
430 
53 
10 
2 
33 
86 
22 
25 
22 
321 
24 
399 
12 
21 
736 
1172 
2613 
475 
4291 
*766 
1168 
1168 
*7 
47 
5981 
1310 
589« 
87 
5981 
1310 
7291 
15635 
17227 
150258 
«01 
40 
124 
25 
390 
385 
775 
210 
802 
1012 
1787 
1907 
58 2 
1205 
1787 
1907 
3694 
650 
174 
824 
8?4 
824 
216 
336 
326 
5 
7 
48 
2 
388 
13 
46 
12 
34 
55 
429 
484 
71 
71 
555 
379 
535 
20 
555 
878 
1433 
8« 
742 
46 
425 
33 
1 
86 
21 
20 
160 
6 
151 
1172 
2498 
«26 
3970 
«396 
157 
157 
20 
20 
*573 
372 
*520 
53 
*573 
872 
5**5 
1520 
1*0 
196 
8 
221 
1226 
1447 
432 
412 
5 
5 
1884 
316 
1882 
2 
1884 
316 
2200 
15 
23 
38 
38 
38 
2339 
1926 
11514 
16 
5« 
129 
1172 
4 
4 
1355 
4 
1359 
4 
4 
1363 
15795 
1363 
1363 
15795 
17153 
2 
13 
122 
1 
2 
3 
10 
2 
32 
3 
16 
2 
69 
63 
46 
69 
115 
87 
87 
202 
138 
197 
5 
202 
138 
340 
1712 
2072 
36 
1 
42 
1633 
1675 
52 
52 
272 
272 
1999 
297 
1960 
39 
1999 
297 
2296 
59 
1 
1 
1 
1 
59 
1 
1 
59 
60 
145 
16 
5 
20 
23 
41 
25 
5 
20 
46 
66 
30 
30 
23 
23 
1!« 
161 
II* 
5 
119 
161 
230 
5 
95 
2 
11 
14 
158 
24 
38 3 
10 
15 
494 
193 
193 
902 
90 2 
14 
1« 
1109 
102 
1088 
21 
1109 
102 
1211 
1*01 
136 
21 
3 
679 
679 
20 
20 
699 
748 
699 
699 
7*8 
1*47 
22 
679 
111 
2 
2 
2 
2 
812 
2 
2 
812 
814 
47 
5 
10 
3 
15 
3 
3 
15 
15 
18 
62 
ι a 
18 
62 
90 
3 
6 
11 
9 
3 
6 
9 
9 
9 
11 
11 
29 
23 
6 
29 
29 
13921 
1*166 1*7201 
18 
62 
17 
135 135 
135 12 135 
135 12 147 
10 
1 
14 14 16 
; ι 
if, 
11 
2 7 
1 
. 2 
13 
52 
53 53 
13 13 2 2 68 198 66 2 6B 198 266 
2 140 845 33 
20 
1588 3*41 5029 533 538 355 536 891 6458 2237 5523 935 6458 2237 8695 
25 947 216 2 3 
3 3 3 1190 3 3 1190 1193 
292 159 503 1519 2 2 8 59 12 141 50 2 26 12 57 15 6 
214 115 329 2' ,'1 Ί0 *0 390 2475 380 10 390 2475 2B65 
8Í 757 29 4 
231 54 13 3 6 37 5 23 11 1 3 34 18 258 9 12 576 1760 3707 
253 5915 6163 1 855 856 34 34 7058 386 6983 7* 7057 93') 79*3 
13587 1***4 138279 384 39 115 27 
505 436 941 
131 536 667 1608 728 716 892 1608 726 2336 
459 *59 
93 201 59 
50 2 19 7 23 
37 79 116 
2 3 28 
l ■,'· 153 ¡36 β 144 353 
'·<17 
30 383 9 
225 43 
1 37 
10 
1 214 
2 196 1760 3579 
226 5637 5863 1 158 199 10 10 6072 423 6018 53 6071 422 6*94 
1307 IIB 189 
26* 1272 1536 366 366 6 
6 1908 370 1906 2 1908 370 2278 
15 2 
17 17 
292 1**5 2 
12 12 141 
3 
3 
165 
3 168 3 3 
171 2019 171 
171 2019 2190 
24 
19 
1 13 3 5 
1 
27 
49 
22 51 73 
36 
36 
109 51 107 2 109 51 
160 
1735 32 
13 
42 1733 1775 53 53 205 
205 2033 290 1992 41 2033 290 2323 
33 
1 
33 34 
62 
15 
31 15 3 
6 33 39 18 18 4 4 61 77 59 
2 61 77 138 
4 57 
119 18 250 β 10 326 
140 140 
594 594 5 5 739 62 728 11 739 62 BOI 
125 20 3 
777 
77 7 
13 
13 
790 
83 7 
790 
790 
837 
1627 
24 
536 
120 
2 
2 
2 
2 
660 
2 
2 
680 
68 2 
119 
119 
119 
12 
119 
119 
12 
131 
1 
1 
1 
1 
5 22 5 
5 22 27 
5 7 12 
7 7 18 18 37 
1 30 7 37 1 38 
11625 11921 135568 
18 58 14 
9 * 13 
20 
79 
80 80 
20 20 1 1 ιοί 3*9 100 1 101 3*9 450 
4 124 858 33 
54 
21 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
DANEHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
020213 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
CHYPRE 
ISRAEL 
CHINE,R.Ρ 
HONG KONG 
AELE 
CLASSE L 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
020215 FRANCE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
020217 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.Τ IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
I 
EG ■ CE 
4473 
16 
28 
12 
12 
2477 
261 
55 
13 
10 
1 
5 
144 
4613 
121 
* 7 3 * 
23 
23 
2750 
2750 
7507 
183561 
5005 
2 502 
7507 
1*9 
183561 
191217 
117 
*7 
5161 
103 
1*7 
7265 
550 
*512 
51 
1 
1 
9 
2 
147 
147 
4 
4 
12378 
9 
12387 
12538 
5*28 
8017 
*521 
12538 
5*28 
17966 
8 
115 
333 
7790 
1308 
*409 
205 
31 
355 
115 
333 
44 8 
355 
355 
13 743 
13743 
14546 
8 
10106 
4440 
1*546 
8 
1*55* 
2736 
675 
7717 
16 
14 
1091 
1387 
91 
1544 
1515 
191 
536 
2 
2*78 
1706 4184 
536 
536 
1635 
1635 
6355 
11208 
4811 
1544 
6355 
2 
11203 
17565 
Mengen — 10OO Kg 
FRANCE 
205 
28 
6 
7 
5 
205 
36 
241 
7 
7 
6 
6 
254 
1856 
2*0 
14 
254 
5 
1856 
2115 
221 
976 
40 
40 
1 
1 
1 
1056 
1056 
1057 
221 
1017 
*0 
1057 
221 
1278 
159 
98 
31 
355 
355 
355 
288 
288 
643 
514 
129 
643 
643 
114 
15 
17 
50 
1 
536 
1 
1 
536 
536 
67 
67 
604 
129 
554 
50 
604 
129 
733 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
3821 
3B21 
3821 
38 
68 
1 
107 
107 
107 
3 
3 
3 
3 
161 
165 
« 
64 
11 
49 
75 
49 
124 
124 
330 
124 
124 
330 
454 
— Quentités 
NEDER­ 1 
LAND 
51 
3 
51 
54 
54 
1558 
54 
54 
1558 
1612 
4 
9 
102 
50 
1 
1 
1 
50 
50 
51 
115 
51 
51 
115 
166 
103 
149 
12 
67 
92 
124 
11 
135 
135 
159 
159 
294 
264 
202 
92 
294 
?64 
558 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
4130 
16 
1844 
4 
4208 
21 
4229 
18** 
18*4 
6073 
175306 
*212 
1861 
6073 
175306 
181379 
75 33 
*872 
1*7 
6239 
5** 
4038 
11 
2 
147 
147 
2 
2 
10332 
10882 
11031 
4985 
6943 
4089 
11031 
*985 
16016 
5 
115 
333 
7631 
1308 
*311 
205 
115 
333 
*48 
13*55 
13*55 
13903 
5 
9592 
*311 
13903 
5 
13908 
2522 
412 
7537 
14 
670 
1376 
1358 
1102 
ISO 
20*6 
1282 
3328 
1358 
1358 
*686 
10*85 
3328 
1358 
4686 
10*85 
15171 
ITALIA 
138 
12 
12 
627 
261 
13 
3 
1 
144 
197 
13 
210 
16 
16 
900 
900 
1126 
1020 
499 
627 
1126 
144 
1020 
2290 
6 
384 
9 
390 
9 
399 
399 
6 
393 
399 
399 
357 
7 
44 
2 39 
2 
357 
2 39 
596 
51 
51 
647 
603 
44 
647 
2 
649 
1 
EG CE 
384* 
13 
IB 
11 
9 
1881 
226 
44 
14 
7 
1 
5 
119 
3972 
101 
4073 
21 
21 
2116 
2116 
6210 
166733 
4302 
1908 
6210 
124 
166733 
173067 
163 
60 
5410 
10* 
151 
608* 
*69 
3825 
38 
1 
1 
7 
4 
151 
151 
6 
6 
10*16 
7 
10*23 
10580 
5737 
67*8 
3632 
10580 
5737 
16317 
14 
158 
42 3 
10611 
1686 
«592 
277 
39 
366 
158 
423 
5 86 
366 
366 
17205 
17205 
1B157 
1« 
13526 
*631 
18157 
1* 
13171 
3520 
825 
10331 
21 
17 
1153 
1658 
78 
1**3 
1561 
207 
612 
3 
2816 
1768 
*584 
612 
612 
1521 
1521 
6717 
1*71* 
527* 
1*43 
6717 
3 
1«71« 
21*3* 
Werte 
| FRANCE 
180 
IB 
11 
5 
5 
180 
31 
211 
5 
5 
11 
11 
227 
161* 
203 
24 
227 
5 
1614 
16*6 
202 
773 
3* 
30 
1 
1 
1 
837 
837 
838 
202 
804 
34 
838 
202 
10*0 
189 
106 
39 
366 
366 
366 
334 
334 
700 
555 
145 
700 
700 
130 
23 
17 
44 
1 
61? 
1 
1 
612 
612 
61 
61 
674 
153 
630 
44 
674 
153 
827 
­ 1000RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB 
3726 
3726 
3726 
62 
68 
4 
134 
134 
134 
« 
4 
4 
4 
234 
248 
5 
59 
14 
61 
73 
61 
13« 
134 
487 
134 
134 
487 
621 
NEDER­ Ι 
LAND 
42 
3 
42 
45 
«5 
1237 
*5 
45 
1237 
1282 
4 
8 
100 
43 
1 
1 
1 
43 
43 
44 
112 
44 
44 
112 
156 
133 
186 
16 
55 
82 
155 
13 
168 
168 
137 
137 
305 
335 
223 
82 
305 
335 
640 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
3523 
13 
1338 
2 
3594 
16 
3610 
1338 
1338 
«9*8 
159132 
3596 
1352 
*9*8 
159132 
16*080 
97 
52 
51*0 
151 
5268 
*65 
3*90 
8 
* 
151 
151 
4 
4 
9231 
9231 
9386 
5289 
5896 
3490 
9386 
5289 
14675 
10 
158 
428 
10422 
1686 
4*86 
277 
158 
42 8 
586 
16371 
16871 
17457 
10 
12971 
4486 
17457 
10 
17467 
3153 
509 
10060 
17 
695 
1644 
1269 
1087 
194 
2339 
1281 
3620 
1269 
1269 
4889 
13739 
3620 
1269 
«869 
13739 
1862 8 
ITALIA 
1*1 
11 
9 
532 
226 
1* 
2 
1 
119 
195 
12 
207 
16 
16 
767 
767 
990 
102* 
*58 
532 
990 
119 
102* 
2133 
* 301 
7 
305 
7 
312 
312 
* 308 
312 
312 
404 
6 
48 
257 
3 
404 
257 
661 
5* 
5* 
715 
667 
48 
715 
3 
718 
22 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
βη — 1000 Kg 
BELG ­ I 
LUXEMB. 
215 
9 
35 
35 
35 
35 
224 
35 
35 
224 
259 
854 
314 
2 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
23 
10 
10 
10 
10 
10 
33 
10 
10 
33 
43 
370 
14 
52 
DEUTSCH. 
LAND (BR) 
49 
10 
10 
10 
10 
49 
10 
10 
49 
59 
2197 
77 
2397 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
PORTUGAL 
POLOGNE 
HONGRIE 
AELE 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE,R.Ρ 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
OANEMARK 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
304 
10 
9 
3 
55 
312 
3 
3 
367 
367 
370 
323 
58 
312 
370 
323 
693 
2785 
57 
299 
4 
139 
8 
163 
73 
23a 
7 
7Θ4 
238 
12 
151 
78« 
935 
238 
238 
481 
12 
«93 
1666 
6661 
1*16 
250 
1666 
6661 
3327 
3 
282 
1 
18 
21 
16 
21 
25 
16 
16 
41 
308 
41 
41 
308 
349 
49 
7 
13 
20 
50 
261 
261 
261 
70 
70 
331 
69 
281 
50 
331 
69 
400 
62 0 
301 
10742 ** 
568 
377 
2 
17 
12 
1 
377 
17 
394 tî 
13 
2 
2 
409 
12275 
*07 
2 
3 
6B 
3 
3 
68 
68 
71 
3 
68 
71 
74 
3 
202 
21 
21 
21 
3 
21 
21 
3 
24 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
49 
106 
4« 
2 
2 
2 
2 
199 
3 
3 
3 
287 
3 
3 
287 
290 
3 
3 
1170 
3 
3 
1170 
1173 
1 
99 
100 
100 
23 
13 
14 
14 
14 
36 
14 
14 
36 
50 
138 
2 
36 
154 
190 
190 
436 
190 
190 
436 
626 
97 
104 
8 
161 
73 
119 
7 
552 
235 
1 
112 
552 
664 
235 
235 
362 
363 
1262 
«768 
11«2 
120 
1262 
4768 
6030 
3 
183 
18 
1 
1 
1 
6 
10 
10 
10 
10 
6 
10 
10 
6 
16 
163 
42 
35 
1 
35 
35 
1 
1 
36 
205 
36 
4 
204 
4 
4 
204 
208 
26 
1 
50 
237 
237 
237 
50 
50 
287 
27 
237 
50 
287 
27 
314 
611 
89 
10498 
524 
342 
17 
12 
342 
17 
359 
12 
12 
371 
11722 
371 
244 
244 
244 
17 
244 
244 
17 
261 
119 
78 
11 
78 
78 
119 
11 
130 
208 
78 
130 
208 
16 
16 
16 
16 
16 
531 
16 
16 
3 
66 
361 
3 
3 
«27 
427 
430 
563 
69 
361 
430 
563 
993 
6976 
235 
4473 
90 
209 
3 
261 
12 
426 
123 
407 
17 
1107 
«03 
15 
2 76 
1107 
1383 
403 
403 
973 
15 
988 
2774 
11983 
2352 
«22 
2774 
11983 
1*757 
6 * 
296 
1 
13 
5 
13 
13 
5 
13 
18 
13 
13 
31 
320 
31 
31 
320 
351 
75 
11 
21 
20 
«5 
195 
195 
195 
65 
65 
260 
107 
215 
45 
260 
107 
36 7 
172 
94 
4106 
14 
141 
86 
2 
10 
14 
86 
10 
96 
14 
14 
2 
2 
112 
4527 
110 
2 
3 
3 
86 
86 
89 
3 
36 
89 
16 
35 
5 
86 
142 
6 
1*2 
1*8 
2 
2 
2 
35 
372 
16 
42 
42 
42 
42 
388 
42 
42 
388 
430 
531 
4 
7 
2317 
7 
7 
2317 
2324 
13 
13 
13 
4 
13 
13 
4 
17 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
105 
105 
105 
43 
21 
24 
24 
24 
24 
64 
24 
24 
64 
34 
1 
37 
16 
11 
11 
11 
53 
11 
11 
53 
64 
747 
29 
76 
242 
318 
318 
857 
318 
318 
857 
1175 
10 
9 
10 
10 
9 
19 
50 
13 
5 
5 
63 
5 
13 
13 
13 
93 
13 
13 
93 
106 
4**7 
190 
3907 
123 
181 
12 
*26 
123 
22 5 
17 
706 
39 7 
1 
193 
706 
699 
397 
39 7 
791 
1 
792 
2038 
8667 
1862 
226 
2088 
8667 
10755 
4 
193 
13 
5 
5 
210 
5 
5 
210 
215 
45 
161 
161 
161 
*5 
*5 
206 
3* 
161 
45 
206 
34 
24 0 
169 
36 
405* 
132 
81 
10 
14 
81 
10 
91 
14 
14 
105 
4391 
105 
275 
275 
275 
29 
275 
275 
29 
304 
182 
159 
14 
159 
159 
182 
14 
196 
355 
159 
196 
355 
13 
13 
13 
13 
13 
23 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
020271 
020273 
020275 
020281 
020283 
020235 
Ursprung 
Origine 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
1 
EG ­ CE 
409 
12275 
1266* 
5 
6 
13 
365 
459 
24 
849 
949 
949 
24 
399 
459 
94 8 
24 
872 
70 
25 
47 
5 
3 
9 
955 
73 
9 
955 
964 
73 
73 
1037 
150 
1037 
1037 
150 
1187 
26 
34 
515 
92 
328 
3 
37 
659 
297 
320 
328 
323 
651 
993 
993 
164* 
667 
985 
659 
16** 
667 
2311 
1 
8 
460 
580 
26 
1066 
1066 
1066 
9 
486 
530 
1066 
9 
1075 
196 
3 
390 
3 
57 
10* 
33 
5988 
** 
10* 
6032 
6136 
33 
33 
6169 
65* 
6169 
6169 
65* 
6823 
169 
26 
763 
10 
1* 
Mengen — 10OO Kg 
FRANCE 
2 
199 
201 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
2 
31 
31 
31 
31 
2 
31 
31 
2 
33 
5* 
5« 
5« 
54 
54 
54 
54 
2 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
149 
149 
5 
13 
18 
18 
18 
1 
47 
1 
1 
1 
1 
4i­
l 
1 
48 
49 
3 
60 
1 
63 
63 
64 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
11 
11 
11 
11 
4 
11 
11 
4 
15 
19 
35 
— Quentités 
NEDER­ 1 
LAND 
36 
205 
24 1 
6 
6 
6 
6 
3 
25 
5 
1 
1 
1 
1 
33 
1 
1 
33 
34 
16 
90 
38 
4 
33 
38 
4 
4 
42 
106 
42 
42 
106 
148 
1 
1 
1 1 
1 
3 
189 
189 
189 
189 
4 
189 
189 
4 
193 
2 
10 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
371 
11722 
12093 
334 
459 
24 
817 
817 
817 
358 
459 
817 
817 
66 
3 
9 
331 
73 
9 
331 
340 
73 
73 
413 
69 
413 
413 
69 
482 
23 
18 
455 
283 
2 
23 
283 
283 
25 
25 
308 
496 
285 
23 
308 
496 
804 
6 
406 
580 
26 
1012 
1012 
1012 
6 
432 
580 
1012 
6 
1018 
195 
7 
387 
57 
104 
33 
57B7 
«« 
10« 
5831 
5935 
33 
33 
5968 
6*6 
5963 
5968 
6*6 
661* 
150 
22 
728 
14 
ITALIA 
622 
622 
622 
622 
622 
622 
622 
7 
3 
636 
297 
319 
7 
322 
329 
933 
933 
1262 
626 
636 
1262 
1262 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
EG CE 
112 
4527 
4639 
11 
4 
24 
711 
921 
56 
1683 
1688 
1688 
39 
767 
921 
1688 
39 
1727 
149 
47 
89 
10 
5 
21 
1««2 
136 
21 1442 
1463 
136 
136 
1599 
300 
1599 
1599 
300 
1899 
54 
42 
642 
122 
1 
456 
5 
51 
1320 
6«* 
422 
456 
427 
883 
2015 
2015 
2898 
861 
1573 
1320 
2893 
861 
3759 
1 
3 
9 
965 
117* 
*9 
2188 
2188 
2188 
13 
101* 
117* 
2188 
13 
2201 
217 
7 
408 
5 
48 
97 
IB 
4600 
30 
97 
4630 
4727 
IB 
18 
*7*5 
685 
«7«5 
«7«5 
685 
5«30 
295 
«7 
1299 
20 
26 
Werte 
I 
FRANCE 
2 
35 
37 
5« 
5« 
54 
54 
54 
54 
54 
1 
41 
41 
«1 
41 
1 
41 
«1 
1 
42 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
2 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG. ­
LUXEMB. 
38 
38 
11 
24 
35 
35 
35 
4 
89 
2 
2 
2 
2 
93 
2 
2 
93 
95 
5 
61 
2 
2 
2 
2 
66 
2 
2 
66 
6B 
1 
3 
4 
4 
4 
1 
5 
9 
9 
9 
9 
6 
9 
9 
6 
15 
35 
58 
NEDER­ I 
LAND 
5 
63 
68 
4 
4 
4 
4 
7 
47 
10 
2 
2 
2 
2 
64 
2 
2 
64 
66 
17 
121 
47 
7 
47 
47 
7 
7 
54 
138 
54 
54 
138 
192 
3 
3 
3 
3 
2 
5 
173 
173 
173 
173 
7 
173 
173 
7 
180 
2 
20 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
105 
4391 
4496 
65 7 
921 
56 
163* 
163* 
163* 
713 
921 
163* 
163* 
138 
5 
21 
*57 
136 
21 
457 
478 
136 
136 
614 
143 
614 
614 
143 
757 
49 
25 
581 
1 
393 
3 
34 
39 3 
393 
37 
37 
430 
656 
396 
34 
430 
656 
1086 
6 
870 
117* 
*9 
2093 
2093 
2093 
6 
919 
117* 
2093 
6 
2099 
216 
5 
*03 
48 
97 
18 
4416 
30 
97 
**48 
45*5 
IB 
18 
*563 
672 
*563 
*563 
672 
5235 
260 
*3 
12*1 
26 
ITALIA 
981 
981 
931 
981 
931 
981 
961 
16 
5 
12Θ6 
6** 
420 
16 
425 
**1 
1930 
1930 
2371 
1085 
1286 
2371 
2371 
24 
Jahr-1973-Année Tab. 1 EINFUHR-IMPORT ATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG -
LUXEMB 
NEDER-
LAND 
DEUTSCH. 
LAND (BR) 
BELG.-
LUXEMB. 
NEDER. 
LAND 
DEUTSCH-
LAND (BR) 
DANEMARK 
AUTRICHE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUEDE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE DANEMARK YOUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ETATSUNIS CANAOA 
ISRAEL JORDANIE NON SPEC 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA-CE MONDE 
31 5 16 2883 18 25 
36 2901 2937 25 25 18 18 2980 982 2980 2980 932 3962 
46 25* 10572 20 75 411 35 117 2IB 7 15 20 
411 7 41B 35 35 370 370 323 10967 
706 117 823 10967 11790 
341 221 B25 27 112 47 30 9 IBI 12 55 
77 
193 270 55 55 9 9 33* 1526 325 9 33* 1526 1860 
*8 27 47 24 42 
2 10 
135 12 296 
5 100 128 48 147 
15 
2 196 189 147 147 548 548 893 199 497 396 983 15 188 1086 
23 5 
1 29 
20 
1 
20 20 29 29 50 36 50 
50 36 86 
4 28 
4 28 32 
2 
2 8 
62 12 278 
95 5 
2 13 15 141 141 44 7 447 603 2 230 373 603 
2 
605 
108 108 
108 54 108 10B 54 162 
65 3 
7 
86 
7 86 93 
119 119 
7 
47 
1 54 3 
54 57 
82 82 
82 12 82 82 12 94 
1 18 
40 27 
22 
42 
118 «8 
166 166 
166 131 166 
131 297 
31 5 13 2693 18 25 
36 2711 27*7 
25 25 18 18 2790 914 2790 2790 91* 370* 
27 22 8 10*8* 
75 *02 1 93 
1 
1 15 15 5 5 21 31 21 
21 31 52 
1*3 181 
27 
351 
351 351 
«02 
«02 
9« 9« «96 1081« «03 93 «96 1081« 11310 
193 12 689 
112 47 30 5 181 12 55 
77 193 270 55 55 5 5 330 1006 325 5 330 1006 1336 
2 
73 
18 5 5 5 
7 7 3 3 101 101 111 1 88 23 111 
24 218 
242 242 249 
225 24 249 
22 22 
15 
15 
«5 5 18 3«25 13 «3 
50 3«38 3468 «3 43 18 18 3549 1687 3549 3549 1687 5236 
64 326 1376« 27 30 511 49 115 187 9 3 19 
511 9 520 22 22 351 351 893 1*261 778 115 893 1*261 1515* 
134 90 374 6 57 21 12 9 113 6 57 
33 119 152 57 57 9 9 218 661 209 9 218 661 879 
161 25 54 38 13 3 89 
1 737 86 2520 10 1050 80 37 2050 1 22 
3 207 210 2051 2051 4403 4403 6664 297 3092 3571 6663 22 296 6982 
10 35 
1 40 
1 19 19 40 40 60 53 60 
60 53 113 
2 
23 
3 86 
598 86 2*16 2 982 3 
1956 
3 89 92 1956 1956 4084 408* 6132 25 273* 3398 6132 
25 6157 
129 129 
129 93 129 129 93 222 
9 
10* 9 
9 10* 113 
9 
79 
5* 1 
56 
1 
57 57 5 5 62 169 56 6 62 
169 231 
116 116 
116 22 116 116 22 138 
1 3 3 7 7 11 36 11 
11 36 *7 
50 
78 
13* 13* 
32 23 
71 37 
108 108 
108 87 108 
87 195 
45 5 18 3180 13 43 
50 3193 3243 *3 *3 18 18 330* 1570 330* 330* 1570 *87* 
37 296 13655 
80 503 2 90 
503 
503 
92 92 595 1*068 505 90 595 1*068 1*663 
75 8 273 
57 21 12 3 113 6 57 
33 119 152 57 57 3 3 212 413 209 3 212 413 625 
99 8 68 6 
9 9 38 38 31* 314 361 11 194 16 7 361 
11 372 
25 
187 
212 212 218 
193 25 218 
22 22 
25 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
020390 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
POLOGNE 
HONGRIE 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE,R.Ρ 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
020*10 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
PEROU 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHINE,R.Ρ 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
020430 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.TANZANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
INDONESIE 
CHINE,R.Ρ 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL. I 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
1 
EG ­ CE 
292 
55 1363 
255 3 18 I I 
2170 
106 5 
56 
21 
2332 
2353 
2 5 7 2360 
1965 
235* 
6 2360 
1965 
4325 
3261 
91 18*4 
269 39 297 
330 13 14 47 187 373 5812 
122 1896 
143 54 a 45 36 8958 
37 10 
654 
84 738 89 89 8587 
8953 
17545 
18372 
5504 
6904 
11468 
18372 
10 5504 
23386 
378 
59 B73 566 24* 
3653 
58 162 
31 69 
2171 
261 904 
4 711 
1605 632 
1613 
146 30 
40 88 5 8 22 3 7 14230 
2 540 150 
3538 
6036 
*940 
11026 
136 14293 
14429 
4737 
2 5*0 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
1 1 
3 
1 
282 30 5 
13 
3 
325 328 
1 5 6 334 2 329 6 334 2 3 36 
43 4 1 
79 
291 423 
* 
23 
*373 
37 
79 
37 115 23 23 713 *373 
5091 
5229 
*8 561 4668 
5229 
48 5277 
24 55 384 221 1277 
6 47 
52 57? 147 34 
4 
167 8 388 ?5 
40 17 1 
?? 
7 43*5 
91 
16 106 
19*8 335 
2283 57 
*353 
4410 
566 91 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
1126 
1723 
6 
134 
108 
5 
276 
134 
134 5 5 108 276 3 84 
523 2855 
2*7 276 523 
2855 
3378 
144 
498 2 16 301 
16 
29 
471 
35 
301 
35 336 
471 471 45 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
11 
46 
254 39 85 
82 178 
456 
85 
85 
260 456 716 BOI 350 26 3 
538 801 
350 1151 
206 
25 
168 
693 52 
1 62 
31 
87 
937 1 
2286 
131 211 
756 
394 1150 
938 93B 118 
2236 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
292 
5* 1362 
255 
13 1 
13SB 
76 
43 
18 
2007 
2025 
1 
1 2026 
1963 
2026 
2026 
1963 
3989 
4 
2 106 
305 13 
10 187 
3531 
12 381 107 
36 1137 
318 
10 328 36 36 4218 
1137 
5355 
5719 
112 «Ol« 
1705 
5719 
112 5831 
27 
10 320 
7 1180 
66 
31 16 1«91 
798 
711 137« 
5«3 716 77 
3 
7718 
91 
3 31«« 
2784 
3948 
6732 
7718 
7718 
3421 
91 
ITALIA 
2120 
11 a 
25 
1« 37 
1572 
LIO 1511 
36 5« 8 17 
2 7 1 6 · 
10 
39 
37 76 25 25 3283 
2716 
5999 
6100 2139 1B19 «281 6100 10 2139 82«9 
1 
12 
202 
«9 
«6 114 72 
17 81 393 44 30 
71 4 8 
809 
72 
42 
297 
228 525 79 813 892 565 72 
I 
EG­ CE 
250 
51 4356 139 2 16 2 4 3 1671 67 3 31 
18 
1769 1787 3 3 6 3 9 1799 1799 1789 7 1796 1796 3595 
6079 
217 2779 311 43 377 6 412 14 18 54 172 «00 7151 1«9 2622 195 62 2 «7 «2 787« 39 1« 
821 
99 920 91 91 10751 787« 18625 19636 9«29 8500 11136 19636 1« 9«29 29079 
582 
11« 159« 18«9 6«2 5448 61 3«0 
1 60 188 531« 1196 2105 
33 116« 2621 900 2955 2«3 54 1 131 166 15 12 35 9 18 12607 
2204 
159 8691 
11351 
12289 23640 310 12641 12951 7937 220« 
Werte 
| FRANCE 
1 
2 
« 3 202 1« 3 
8 
2 
224 2 26 
3 3 4 3 7 236 4 226 7 233 1 237 
139 5 3 
132 
305 457 
12 
22 
3893 
39 
132 
39 171 22 22 81« 3893 
4707 
4900 
147 690 «210 
«900 
1«7 50«7 
39 13« 1«72 
589 1925 
11 57 
1«3 1551 
653 164 
33 
434 9 852 46 
1 130 21 3 
35 
18 4136 
184 
14 284 
3716 
1194 «910 152 «157 «309 13«1 18« 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB. 
1936 
2 594 9 
150 
129 
6 
2«2 
150 
150 6 6 129 242 371 527 4539 285 242 527 
«539 5066 
278 
1028 4 29 300 
28 
112 
502 
95 
300 
95 395 
502 502 140 
NEDER­ Ι 
LAND 
13 
75 
289 43 95 
95 208 
360 
95 
95 
303 360 663 758 420 303 455 758 
«20 1173 
216 
50 
357 
796 50 
6 266 
51 
168 
913 
186« 
1*0 529 
1068 
719 1737 
914 914 219 1864 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
250 
51 1355 139 
16 2 
1*69 53 
23 
16 
1545 1561 
2 
2 1563 1795 1563 
1563 1795 3358 
8 
3 161 
369 14 
11 172 
46*6 15 *47 135 
42 1138 
383 
11 394 42 42 5*15 1138 6553 6989 172 5232 1757 6989 
172 7161 
85 
25 432 
24 2059 
137 
1 60 39 3394 
1782 
1164 2094 770 1279 12 8 
9 
6394 
111 
5 7702 
5690 
9498 
15188 
6394 
6394 
5435 
111 
ITALIA 
4122 
19 10 
6 43 
18 43 
1671 13* 2163 60 62 2 19 
2241 
1« 
61 
«9 110 21 21 4090 2241 6331 6*62 4151 1990 **72 6*62 I* 4151 10627 
3 
16 
363 
106 
103 5*3 159 
14 121 54* 69 54 
1 1*5 12 12 
662 
45 
81 
577 
783 1360 158 674 632 802 *5 
26 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.Τ 1ER S 
INTRA­CE 
MONDE 
020*92 BELG.­LUX 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE,R.Ρ 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
020*96 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ROUMANIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
COSTA RIC 
.CAIMANES 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
INDONESIE 
CHINE,R.Ρ 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
020510 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS TNTRA­CE 
MONDE 
1 
EG ­ CE 
7277 
32732 
2260 
27633 
4959 
32592 
2120 
34852 
3 
4 
1 
3 
8 
3 
108 
6 
12 
l 
1 
62 8 
1550 
* io 
11 
112 
123 
1 
2182 
2183 
18 
10 
28 
233* 
120 
2206 
16 
2222 
8 
23*2 
79 
23 
53 
2 
5 
7 
6 
2 
20 
1 
59 
8 
3 
283 
5 
21 
4 
141 
1 
333 
5 
3 
2 
60 
15 
347 
38? 
3 
507 
510 
67 
5 
7? 
964 
166 
891 
69 
960 
162 
1126 
323 
7169 
7695 
3408 
10495 
7* 
17 
4 
4 
313 
26 
16 
46 
3 
95 
7 
10? 
401 
401 
503 
29090 
144 
159 
503 
29090 
29593 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
679 
7372 
745 
6819 
492 
7311 
684 
8056 
1 
4 
1 
3 
Β 
3 103 
4 
10 
1 
1 
628 
1510 
11 
107 
118 
1 
2138 
2139 
1* 
1* 
2271 
115 
2160 
* 216  
Β 
2279 
5 
1 
1 
2 
2 
2 
5 
2 
2 
5 
7 
2268 
1761 
*3 
10*9 
244 
244 
244 
24« 
5121 
244 
24« 
5121 
5365 
BELG ­ Ι 
LUXEMB. 
45 
852 
660 
8?3 
?9 
85? 
660 
1512 
56 
44 
1 
1 
13 
68 
274 
1 
1 
13 
14 
343 
343 
357 
101 
357 
357 
101 
458 
8 
36*5 
43 
25 
17 
69 
17 
17 
69 
69 
86 
3721 
17 
69 
86 
3721 
3807 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
2404 
4492 
399 
2067 
2425 
4492 
399 
4891 
21 
21 
1 
6 
1 
189 
5 
6 
1 
2 
2 
7 
193 
200 
11 
LI 
1 
1 
212 
43 
211 
212 
43 
255 
6 
109 
3322 
155 
3 
3 
3 
3 
3592 
3 
3 
3592 
3595 
DEUTSCH. Ι 
LAND (BR) 
3512 
17962 
36* 
16*** 
1518 
17962 
36* 
18326 
2 
2 
9 
5 
1 
59 
8 
81 
5 
21 
4 
68 
1 
53 
4 
1 
1 
58 
5 141 
146 
153 
153 
67 
4 71 
370 
14 
301 
68 
369 
13 
383 
309 
4792 
2289 
9266 
74 
4 
4 
26 
16 
46 
78 
4 
82 
88 
88 
170 
16656 
12* 
46 
170 
16656 
16326 
ITALIA 
637 
2054 
92 
1480 
495 
1975 
13 
2067 
5 
2 
2 
40 
4 
10 
5 
5 
44 
44 
4 
10 
14 
63 
5 
46 
12 
58 
63 
20 
3 
?0 
?0 
3 
3 
23 
3 
20 
20 
23 
1 
EG­ CE 
10141 
46732 
5124 
39933 
6*56 
«6389 
«781 
51513 
7 
6 
1 
8 
2 
8 258 
13 
27 
1 
1 
1 
1501 
35«1 
9 
13 
10 
267 
277 
2 5051 
5053 
«0 
13 
53 
5333 
282 
5089 
26 
5115 
1« 5397 
160 
61 
106 
5 
10 
« 7 
3 
10 
3 
76 
18 
3 298 
17 
2 
35 
6 29« 
1 
699 
10 
7 
4 
51 
24 
3 59 
383 
5 1056 
1061 
94 
10 104 
1546 
350 
1437 
103 
1540 
342 
1890 
140 
2926 
2825 
587 
5467 
44 
5 
2 
1 
36 
3 
3 
10 
1 
51 
2 
53 
57 
57 
110 
11945 
6« 
46 
110 
11945 
12055 
Werte 
1 
FRANCE 
1525 
1074« 
2«19 
9«9« 
1065 
10559 
223« 
12973 
7 
6 
1 
a 2 
8 2«5 
10 
21 
1 
1 
­ 1 
1501 
3«25 
10 
25« 
26« 
2 «926 
«928 
31 
31 
5223 
269 
«958 
10 
«968 
1« 5237 
10 
2 
1 
3 
3 
3 
10 
3 
3 
10 
13 
798 
612 
15 
524 
1 
2B 
1 
1 
28 
28 
29 
1949 
1 
28 
29 
1949 
1978 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
140 
1037 
1339 
92 5 
112 
1037 
1339 
2376 
133 
87 
3 
1 
21 
139 
558 
1 
1 
21 
22 
698 
698 
720 
223 
720 
720 
223 
943 
3 
924 
13 
15 
5 
8 
5 
5 
a 8 
13 
955 
5 
8 
13 
955 
968 
NEDER. 1 
LAND 
2083 
4784 
623 
2702 
2082 
4784 
623 
5*07 
20 
56 
2 
3 
1 
135 
10 
12 
2 
6 
5 
4 
146 
150 
22 
22 
2 2 
174 
78 
172 
2 
174 
78 
252 
1 
117 
559 
85 
1 
762 
762 
763 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
5546 
27128 
566 
2*574 
2 55* 
27128 
566 
2769* 
7 
5 
19 
5 
1 
3 
76 
18 
1*2 
17 
2 
35 
6 1*5 
1 
129 
8 
1 
3 
46 
6 
192 
198 
2 336 
338 
94 
8 102 
638 
36 
532 
101 
633 
31 
669 
136 
2011 
1289 
4843 
44 
1 
1 
8 
3 
10 
45 
1 
46 
21 
21 
67 
8279 
57 
10 
67 
8279 
8346 
ITALIA 
847 
3039 
177 
2238 
6*3 
2881 
19 
3058 
13 
3 
6 
116 
9 
13 
13 
13 
125 
125 
9 
13 
22 
160 
13 
131 
16 
1*7 
160 
10 
3 
10 
10 
3 
3 
13 
3 
10 
10 
13 
27 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
0 2 0 5 3 0 
0 2 0 5 5 0 
0 2 0 6 1 0 
0 2 0 6 2 2 
0 2 0 6 2 * 
0 2 0 6 2 5 
0 2 0 6 2 9 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE t 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
PAYS­BAS 
DANEMARK 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ISRAEL 
AELE 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
SRI LANKA 
A U T . C L . l CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
PAYS­BAS 
CE+ASSOC. 
INTRA­CE 
MONDE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
DANEMARK 
AELE CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
AELE CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
I 
EG ­ CE 
462 
33 
215 
5 6 2 1 
2 
49 
2 
7 
49 
2 
51 
51 
6 3 3 3 
51 
51 
7 
6 3 3 3 
6 3 9 1 
9 
2 
87 
3 
31 
2 
2 
31 
31 
90 
90 
123 
9 
36 
87 
123 
9 
132 
338 
16 
213 
5 
694 
2 
213 
213 701 
701 
914 
354 
914 
914 
3 5 * 1268 
2 
24 
3 
1 
8 
8 
8 
8 
10 
8 
8 
30 
38 
2 
2 
2 
2 
43 
3 
4 
9 
11 
11 
11 
11 
59 
11 
11 
59 
70 
3 
31 
108 
16 
2 a 5 
13 
13 
13 
160 
13 
13 160 
173 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
33 
75 
45 
2 
49 
49 
49 
49 
155 
49 
4 9 
155 
204 
2 
31 
2 
2 
31 
31 
33 
33 
33 
33 
23 
23 
23 
23 
4 
4 
4 
4 
1 
1 
7 
9 
9 
9 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
419 
140 
20 
7 
579 
7 
578 
585 
16 
213 
5 
6 9 4 
213 
213 
699 
6 9 9 
912 
16 
912 
912 
16 
928 
1 
1 
1 
1 
3 
86 
3 
2 
94 
94 
94 
— Quantités 
NEDER· 1 
LAND 
39 
5556 
2 
2 
2 
2 
5 5 9 5 
2 
2 
5595 
5597 
338 
338 
338 
338 
1 
8 
8 
8 
β 
1 
8 
θ 
1 
9 
30 
5 
8 
8 
8 
8 35 
β 
8 35 
43 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
9 
87 
3 
90 
90 
90 
9 
3 
87 
90 
9 
99 
1 
3 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
43 
3 
9 
55 
55 
55 
18 
5 
5 
5 
5 18 
5 
5 18 
23 
ITALIA 
5 
5 
5 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
11 
11 
11 
11 
I I 
11 
11 
3 
1 
4 
4 
4 
ι 
EG­ CE 
121 10 
52 
1102 
21 
1 
2 
21 
1 
22 
22 
1235 
22 
22 
2 
1285 
1309 
7 
1 
77 
3 
10 
1 
1 
10 
10 
80 
80 
91 
7 
14 
77 
91 
7 
98 
500 
22 
197 
6 
6 7 1 
2 
197 
197 679 
679 
876 
522 
876 
376 
522 
1 3 9 8 
4 
33 
5 
2 
6 
7 
7 
7 
7 
50 
7 
7 
50 
57 
7 
7 
7 
7 
46 4 
5 
15 14 
" 
4 
4 
4 
ΓΟ 
4 
4 
70 
84 
11 
51 
173 
48 
9 
7 
11 
18 
18 
18 292 
18 
18 292 
310 
Werte 
ι 
FRANCE 
10 
23 
9 
21 
21 
21 
21 
42 
21 
21 
42 
63 
1 
10 
1 
1 io io 
η 
η 
11 
11 
1 
1 
1 
1 
31 
2 
33 
33 
33 
1 5 
6 
6 
6 
2 
2 
25 
29 
29 
29 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG­ I 
LUXEMB. 
103 
29 
7 
2 
139 
2 
139 
141 
22 157 
6 
671 
197 
197 
677 
677 
8 7 4 
22 
874 
874 
22 
896 
3 
3 
3 
3 
11 
107 
9 
8 
135 
135 
135 
NEDER­ I 
LAND 
15 
1086 
1 
1101 
1101 
1102 
4 9 9 
4 9 9 
4 9 9 
499 
1 
1 
7 
7 
7 
7 
2 
7 
7 
2 
9 
«9 
10 
7 
7 
7 
7 59 
7 
7 59 
66 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
7 
77 
3 
80 
80 
8 0 
7 
3 
77 
80 
7 
87 
2 
1 
5 
1 
9 
9 
9 
7 
7 
7 
7 
«6 
3 
15 
1 
1 
1 
1 
6 « 
1 
1 
6 * 
65 
53 
1 
1 1 
11 
11 
11 5« 
1 1 
11 5« 
65 
ITALIA 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
3 
3 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
11 
* 
15 
15 
15 
28 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
I BELG.­ I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
CE+ASSOC. 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UN I 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
CANADA 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ITALIE 
DANEMARK 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
.REUNION 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
107 
263 
15 
61 
994 
22 
52 
10 
22 
52 
74 
74 
1440 
74 
7« 
10 
1««0 
1524 
130 
5 
2 
7 
7 
7 
7 
137 
7 
7 
137 
144 
1299 
5 
439 
27 
2 
118 
l 
1 
12 
20 
122 
12 
134 
134 
1778 
13« 
134 
20 
1778 
1932 
298 
3385 
256 
323 
1661 
15 
26 
11 
3 
64 
55 
64 
119 
119 
5923 
119 
119 
5923 
60*2 
15 
917 
126 
3 
100 
5« 
58 
154 
58 
?l? 
212 
1061 
212 
212 
1061 
1273 
105 
111 
112 
3 
37 
13 
13 
860 
923 
923 
283 
1 
30 
1 
31 
31 
31 
295 
31 
31 
295 
326 
957 
120 
257 
112« 
1 
1 
« 
6 
2458 
6 
6 
2458 
2«6« 
1 
26 
74 
58 
318 
2 
52« 
2 
? 
5?4 
5?6 
99 
?0 
119 
119 
119 
19 
119 
119 
19 
137 
3 
66 
10 
1 
16 
16 
16 
80 
16 
16 
80 
96 
5?? 
4?9 
951 
951 
6 
32 5 
6 
7 
14 
14 
344 
14 
14 
344 
358 
29 
58 
29 
58 
97 
87 
95 
97 
97 
95 
182 
Bl 
3 
96 
160 
1 
9 
9 
9 
316 
9 
9 
316 
325 
130 
5 
2 
3 
3 
3 
3 
137 
3 
3 
137 
140 
5 
494 
1 
25 
19 
l 
5 
20 
5 
25 
25 
525 
25 
25 
525 
550 
232 
2103 
«8 
2« 
6 
3 « 
37 
2595 
37 
37 
2595 
2632 
15 
822 
108 
1 
5 
9«5 
6 
6 
945 
951 
30 5 
29 
107 
6 
43 
49 
49 
12 
49 
49 
10 
12 
71 
2 
68 
7 
20 
70 
7 
77 
77 
77 
77 
20 
60 
60 
60 
2 
60 
60 
2 
62 
337 
593 
49 
222 
3356 
23 
1 
129 
1 
10 
24 
130 
154 
154 
4557 
154 
154 
10 
4557 
4721 
364 
15 
5 
12 
12 
12 
12 
38« 
12 
12 
384 
396 
1« 
1523 
6 
336 
51 
3 
233 
3 
3 
23 
20 
242 
23 
265 
265 
2480 
265 
265 
20 
2480 
2 765 
1152 
10353 
808 
1173 
7101 
23 
64 
49 
9 
173 
1 
145 
173 
318 
1 
1 
319 
20588 
318 
31B 
20587 
20906 
23 
1224 
174 « 
85 
52 
56 
lil 
56 
191 
193 
1«25 
193 
193 
1«25 
1618 
386 
275 
420 
11 
104 
43 
«7 
2875 
1 
1 
1 
3069 
1 
1 
3069 
3070 
398 
2 
16 
5 
61 
3 
«21 
64 
64 
421 
485 
2378 
380 
940 
«851 
3 
18 
21 
21 
1 
1 
22 
9050 
21 
21 
90«9 
9071 
« 
90 
260 
378 
378 
l 
1 
11 
1 
1 
11 
12 
273 
205 
1311 
2005 
2013 
39 
5 
14 
14 
14 
14 
107 
14 
14 
107 
121 
481 
869 
1350 
1350 
ia 
985 
21 
31 
20 
20 
1055 
20 
20 
1055 
1075 
4 
4 4 
? 
4 
84 
28 
112 
112 112 12 112 112 12 124 
17 
18 
56 
18 
56 
74 74 28 74 74 28 102 
199 
10 
308 
431 2 
216 
1 27 1 
1 
28 29 29 957 29 29 
957 986 
363 
15 5 5 
5 
5 5 383 5 5 38 3 
38 8 
7 
644 1 
46 
28 
3 
6 
31 
6 37 37 698 37 37 
698 735 
918 
6*90 
155 
908 
61 
26 9 12 
96 
12 108 
108 
3*71 
108 108 8*71 
8579 
23 
1196 
162 
1 
6 
7 
7 
7 13Θ1 
7 7 1381 
1368 
386 
74 399 
46 
9 
101 
10 
9 
101 110 110 46 110 110 10 46 166 
7 
7 
7 7 
7 7 
7 
3 143 
17 20 
146 
17 163 163 
163 163 20 
183 
7 
161 
161 161 
161 
7 161 161 7 168 
29 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS CANADA 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONOE 
0 2 0 6 9 9 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
HONGRIE 
EGYPTE •CAMEROUN 
.SOMALIA 
MAURICE 
NICARAGUA COSTA RIC 
PANAMA . INDES OC 
ISRAEL YEMEN SUD 
INDE INDONESIE 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
0 3 0 1 1 2 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
.MAURITAN 
. C . I V O I R E 
. Z A I R E 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
COSTA RIC 
.BAHAMAS 
PEROU 
BRESIL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
1RS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
0 3 0 1 1 3 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
1 
EG ­ CE 
8 
137 
26 14 
137 
40 177 
177 
539 
177 
177 
539 
716 
7 
3 80 
57 
5 
1 
* 
12 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
3 1 
1 
4 
4 
6 1 
10 
17 
12 
1 
13 
34 
457 
9 18 
27 
4 5 0 
484 
427 
392 
35 
105 
2 3 9 3 
38 
19 
9 7 3 5 
1 1 * 
8 
3 
1 
17 
6 
4 
1 
1 
3 
1 
5 
1 
19 
390 
9 8 9 6 
413 
1 0 3 1 1 
11 
5 
22 
38 
17 
17 
10366 
3 3 6 8 
1 0 3 2 9 
21 
1 0 3 5 0 
3 3 5 2 
1 3 7 1 8 
34 
13 
32 
3 
5 
376 
225 
789 
453 
25 
96 
8 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
1 
44 
44 
44 
44 
2 
44 
44 
2 
46 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
4 
* 5 
1 2 
3 
4 
8 
170 
5 
16 
1*80 
5 
17 
262 
18 
8 
6 
293 
17 
310 
6 
6 
316 
1677 
293 
17 
310 
1671 
1987 
3 
2 
5 
273 
176 
36 
185 
* * 1 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
10 
1 
4 
5 
5 
5 
405 
11 
83 
361 
33 
2 
2 1 2 * 
2 1 
3 
13 
2 0 9 
2 1 8 1 
2 1 1 
2 3 9 2 
13 
13 
2 * 0 5 
860 
2 * 0 3 
2 
2 * 0 5 
860 
3265 
7 * 
25 
64 
15 
57 
62 
3 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
1 
20 1« 
1 
34 35 
35 
84 
35 
35 
84 
119 
375 
4 
1 
1 
1 
1 
379 
1 
1 
379 
380 
1 
60 
4 
3 
115 
7 
21 
122 
21 
143 
143 
68 
1*3 
1*3 
68 
211 
1 
8 
3 
29 
18 
66 
64 
1 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
7 
84 
84 
84 
84 
448 
84 
84 
448 
532 
6 
1 
4 
12 
5 
2 
I 
I 
1 
2 
1 
« 
4 
5 1 
6 
12 
12 
1 
13 
29 
13 
7 16 
23 
7 
36 
10 
162 
17 
549 
7 1 8 8 
68 
4 
5 
160 
7256 
160 
7 * 1 6 
5 
5 
* * 7 * 2 5 
7 * 3 
7 * 2 0 
7 * 2 0 
738 
8163 
2 
1 
1 
16 
609 
135 
17 
1 
8 
ITALIA 
3 
6 
3 
6 9 
9 
9 
9 
9 
« 51 
55 
55 
55 
11 
2 
2 
«6 
1 
* 1
I 
3 
1 
1 
19 
* 6 
« 50 
5 
22 
27 
77 
20 
70 
2 
72 
15 
92 
9 
« 
9 
19 
7 
54 
1 
EG ­CE 
«2 710 
97 
19 
710 
116 826 
826 
113« 
826 
826 
1134 
1960 
17 
6 86 
766 
6 
Β 
2 
1 
18 
1 
1 
31 
1 
2 
16 
1 
1 
18 
2 
2 
3 
1 
10 
1 
2 
1 
2 
22 
2 
24 
18 2 
40 
60 
31 
2 
33 
117 
1503 
«« 53 
97 
1*83 
1600 
60« 
62« 
68 
179 
33«3 
53 
6 
14182 
2 6 0 
14 
5 
2 
22 
4 
4 
1 
1 
7 
2 
2 
1 
15 
570 
1 4 5 1 4 
5B5 
15099 
9 
2 
19 
30 
22 
22 
15151 
* 8 2 9 
15131 
9 
1 5 1 * 0 
* 8 1 8 
1 9 9 6 9 
2«2 
30 
91 
7 
16 
1357 
76« 
2 3 8 3 
2 1 5 5 
101 
11« 
1 
31 
Werte 
| FRANCE 
5 226 
226 
226 
2 2 6 
11 
2 2 6 
226 
11 
237 
3 
5 
3 
7 
1 
1 
2 
12 
4 
2 
2 
2 
16 
18 
20 
20 
6 12 
18 
18 
38 
266 a 25 
1954 
6 
3 
407 
36 
I « 
« 
«63 
3 
« 6 6 
« 
* 
« 7 0 
2 2 5 7 
* 6 3 
3 
466 
2 2 5 3 
2 7 2 3 
3 
4 
1 
16 
1031 
586 
129 
1033 
29 
48 
— I0O0 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ Ι 
LUXEMB 
24 
24 
24 
24 
17 
24 
24 
17 
4 1 
2 
11 
2 
1 
I 
1 
2 
2 
2 
16 
2 
2 
16 
18 
559 
14 
141 
500 
47 
3 
2 7 9 6 
* 1 
3 
17 
299 
2 8 8 7 
302 
3 1 3 9 
17 
17 
3 2 0 6 
1 2 1 * 
3203 
3 
3206 
1 2 1 * 
4 4 2 0 
203 
70 
195 
50 
173 
262 
8 
NEDER­
LAND 
5 
33 
19 
5 
52 57 
57 
209 
57 
57 
209 
266 
619 
1 
1 
620 
6 2 0 
6 2 1 
100 
181 
14 
29 
195 
29 
224 
224 
112 
224 
22« 
112 
336 
3 
22 
6 
101 
72 
193 
326 
4 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
37 
431 
431 
431 
4 3 1 
896 
4 3 1 
431 
896 
1327 
15 
4 
17 
31 
16 
6 
2 
2 
1 
6 
2 1 
2 
17 
2 
19 
16 2 
23 
4 1 
3 1 
2 33 
93 
37 
34 4 1 
75 
19 
112 
19 
258 
« 1 
885 
1 0 6 8 1 
169 
2 
5 
2 
2«2 
10B52 
2«2 
1 1 0 9 * 
2 
2 
5 
5 
11101 
1205 
11099 
11099 
1203 
1 2 3 0 * 
2 
5 
3 
4 
56 
2 2 7 6 
504 
60 
1 
3 1 
ITALIA 
2 * 
6 * 
2 * 6 * 
83 
88 
1 
88 
88 1 
89 
6 * 
7 * 6 
1 
1 
1 
1 
810 
1 
1 
610 
811 
25 
5 
6 
117 
2 
* 1 
7 
2 
1 
15 
117 
9 
126 
5 
19 
2 * 
150 
41 
142 
3 
1*5 
36 
186 
3 * 
1 * 
26 
112 
25 
65 
1 
30 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT. 
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
_­ I BELG.· I NEDER· I DEUTSCH· 
LUXEMB. LAND LAND(8R) 
Werte — 1000RE/UC — Valeurs 
BELG­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
TCHECOSL. 
.DAHOMEY 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GROENLD. 
ARGENTINE 
C H I N E , R . Ρ 
COREE NRD 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
16 
4 9 1 8 
7 2 2 3 
6 
69 
8 
5 
3 
1739 
12369 
1*108 
6 
69 
75 
24 
13 
37 
1*220 
1*3 
13976 
238 
1*21* 
137 
1*357 
1 
7 
286 
90 
1 
23 
15 
97 
3 
1 
20 * 
2 
139 
30 
169 
173 
385 
173 
173 
385 
558 
2512 
188 
582 
72 
50 
674 
180 
3757 
68 
285 
11 
32 
2*1 
16 
*05 
268 
530 
37 
12 
667 
55 
1181 
*96 
181 
1133 
*827 
*101 
8928 
679 
55 
73* 
567 
567 
10229 
*756 
8660 
217 
8877 
3*0* 
13633 
736 
330 
36 
20 * 
2 
1 
35 
3731 
4885 
6 
539 
8792 
9331 
13 
13 
9350 
16 
9155 
189 
934* 
10 
9360 
7 
273 
9 
10 
33 
*3 
2 
*5 
*5 
2 89 
*5 
*5 
289 
334 
599 
420 
186 
1034 
1220 
1220 
99 
1205 
15 
1220 
99 
1319 
12 
1 
295 
256 
162 
572 
734 
73« 
12 
716 
18 
73« 
12 
7«6 
81 
2 
1 
6 
7 
7 
12 
7 
7 
12 
19 
«11 
171 
2 
6 
10 
2 
375 
2 
2 
2 
81 
2 
2 
81 
83 
112 
61 
70 
26 
592 
124 
1123 
62 
1 
161 
« 31 
5 
111 
18« 
18« 
161 
161 
3«5 
170 
183 
183 
8 
353 
120 
20 
13 
82 
«62 
12 
3 
3 
385 
522 
907 
82 
82 
989 
672 
905 
2 
907 
590 
1579 
98 
a 6 
122 
2 
140 
72 
30 32 5 
34 
40 
511 
1778 
1227 
3005 
72 
30 102 
140 
1*0 
32*7 
*65 
2 927 
12* 
3051 
269 
3516 
15 
1 
205 
1090 
763 
1311 
207* 
24 
2* 
2098 
3 
2082 
16 
2098 
3 
2101 
61 
3 
70 
70 
70 
2 
70 
70 
2 
72 
253 
125 
396 
17 
72 
5* 
2242 
6 
285 
10 
32 
«3 
67 
390 
572 
69 
89 
660 
749 
69 
69 
818 
13 
818 
818 
13 
831 
4 
15 
3 
1 
20 
4 
2 
23 
22 
45 
4 
4 
49 
1 
«9 
«9 
1 
50 
9« 
16 
2«0 
198 
12 
352 
25 
310 
«19 
133 
«41 
26«7 
1«73 
«120 
«27 
«27 
*5*7 
901 
«3«6 
91 
««37 
791 
5338 
636 
195 
7 
1 
35 
80 
67 
17 
695 
712 
364 
25 
389 
1101 
2548 
299 
299 
17«6 
28«7 
2 
1 
12 
1 
12973 
17858 
33 
22 
10 
4 
9 
6610 
31605 
38215 
1 
33 
22 
56 
43 
14 
57 
38328 
«20 
37516 
778 
3829* 
386 
3871* 
1 * 
117 
«3 
1 
2 
11 
27 
106 
6 
1 
26 
4 
1 
14 
2 
1 
153 
41 
194 
3 
3 
4 
4 
201 
166 
201 
201 
166 
367 
4965 
533 
1461 
101 
1«« 
1*03 
405 
9602 
131 
826 
21 
69 
527 
26 
8*2 
«55 
1586 
1 
loo 
2 
17 
1011 
70 
205B 
72* 
1 « 
267 
10*6 
12052 
635* 
18*06 
1030 
71 
1101 
1687 
1687 
2119« 
9531 
18362 
505 
18867 
720« 
28398 
62« 
300 
33 
21 
1 
1 
2 
3« 
976« 
117*6 
33 
2275 
22096 
2*371 
33 
1« 
14 
2**18 
57 
23785 
600 
2*335 
2« 
2***2 
106 
10 
3 
** 
*7 
2 
«9 
«9 
120 
«9 
«9 
120 
169 
« 
4 
11 
76 
2 
2 
157 
15 
52 
4 
6 
93 
248 
2«8 
159 
«07 
160 
2«6 
2«6 
19 
426 
103 
18 
13 
1 
1 
1 
1533 
1074 
638 
2657 
3295 
1 
3296 
27« 
3245 
50 
3295 
2 73 
3569 
3 
12 
15 
15 
10 
15 
15 
10 
25 
837 
327 
6 
13 
18 
4 
669 
876 
20 
4 
3 
687 
992 
1679 
171 
171 
1850 
1*0* 
1675 * 
1679 
1233 
3083 
76 
8 
7 
793 
693 
62* 
1567 
2191 
2191 
31 
2119 
72 
2191 
31 
2222 
31 
1 
1 
31 
1 
1 
31 
32 
27* 
134 
95 
6* 
1131 
228 
1938 
126 
317 * 
389 
1*5 
28 
«63 
58 
61 
«7« 
3248 
17«8 
«996 
1«5 
28 
173 
339 
389 
5558 
1033 
«86« 
228 
5092 
567 
6125 
19 
1 
521 
2661 
28*5 
3238 
6083 
43 
43 
6126 
10 
6070 
56 
6126 
10 
6136 
2 
1 
2 
59 
5 
66 
66 
66 
3 
66 
66 
3 
69 
611 
395 
1100 
56 
254 
173 
6883 
5 
826 
18 
69 
22 
137 
130 
1197 
1 
100 
488 
594 
1 
196 
408 
8055 
2148 
10203 
1 
1 
lZJb 
1296 
11502 
2*29 
10962 
273 
11235 
2162 
13664 
546 
178 
2 
34 
362 
168* 
228 
20*7 
2275 
22 
22 
2297 
*8 
2297 
2297 
48 
2345 
1 
3 
27 
3 
1 
1 
26 
4 
1 
2 
1 
36 
27 
63 
3 
3 
4 
4 
70 
2 
70 
70 
2 
72 
3193 
30 
201 
26 
388 
319 
17 
538 
42 
216 
68 
62 
1218 
1280 
555 
42 
597 
1877 
**85 
615 
615 
3223 
5100 
31 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Codo 
TDC 
Ursprung 
Origine 
in — 1000 Kg 
BELG. ­ I 
LUXEMB. 
1 26 
32 
1 
1 
26 
?7 
1 
3? 
32 
60 
112 
60 
17? 
42 
5?0 
?7 16 
1 
11 
8 
6 
35 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
1 
1 
1 
16 
1 
1 
16 
17 
9 
39 13 
1 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
689 
4?5 
340 
810 
19 
36 
689 
7?5 
1594 
1594 
?319 
833 1509 
810 
?319 
838 
3157 
61 
?3 3?9 
36 
133 
1 
?6 
170 
8 
147 
?70 
77 
30 
Werte — 1000RE/UC — Velours 
BELG ­
LUXEMB 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH. 
LAND (BR) 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ISRAEL 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
­BURUNDI 
ETHIOPIF 
.AFARS­IS 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
MAURICE 
MALAWI E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
TRIN1D.T0 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
BANGLAO. 
SRI LANKA 
THAILANDE 
VIETN.NRD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
TIMOR P. 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE,R.Ρ 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
1 
93B 
477 
500 
855 
19 
1 
1 
39 
938 
977 
2 
2 
1851 
1851 
2930 
1126 
1975 
855 
2830 
1126 
3956 
132 
58 
1085 
163 
269 
14 
26 
537 
67 
23 
28 
157 
8 
94 
1 
?16 
569 
100 
10 
73 
737 
3 
14 
53 
11 
110 
2 
53 
55 
121 
1?1 
176 
157 
176 
176 
157 
331 
?6 
?35 
94 
?04 
31 
?6 
314 
54 
30 
61 
694 
10 
18 
15 4 
117 
7 
3 
14 
689 1298 1987 
1 229 2 30 915 
915 3132 1810 2869 161 3029 
1707 4839 
2 2 
1 
23 
1 
1 
1 
415 906 1321 
32 32 50 
50 1403 643 1279 30 1309 
549 1952 
36 
2 
22 
14 
36 
58 
58 
35 
35 
129 
605 
123 
6 
129 
1 
4 
1 
23 
1 
5 
1 
29 
30 
50 
50 
I 
1 
91 
61 
74 
61 
142 
1 
19 
162 
199 
160 
1 
91 
8? 
5?4 
5?4 
966 
458 
963 
94 
957 
4*9 
1415 
170 
9 
50 
45 
170 
170 
104 
104 
?74 
3 
??9 
45 
?74 
3 
?77 
1 
11 
34 
?49 
21 
99 
151 
240 
305 
305 
551 
43 
529 
24 
553 
43 
596 
3 
695 
314 
349 
621 
13 
1 
1 
40 
695 
725 
2 
2 
1297 
1297 
2024 
979 
1403 
621 
2024 
979 
3003 
165 
265 
1202 
357 
6 26 
90 
47 
597 
1 
77 
31 
49 
317 
6 
119 
64 
161 
495 
96 
66 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
113 
4 
2 
23 
39 
1 
36 
3 
16 
15 
70 
2 
191 
732 
9 
1 
13 
216 
12 
325 
1 
5 
96 
319 
1 
3 
1 
2 
1 
4 
9 
1 
153 
694 
2 
393 
49 
1 
2624 
194 
1 
109 
2 
517 
2 
1 
825 
1517 
2342 
32 
61 
5861 
5954 
883 
3 
886 
9182 
2833 
7598 
1366 
8964 
1 
2615 
11798 
40 
7 
84 
1 
92 
9? 
131 
135 
13? 
1 
133 
135 
?63 
193 
359 
197 
351 
66 
47 
400 
1 
65 
17 
3 
36 
6 
109 
1 
1? 
14 
13 
32 
2 
10 
1 
263 
19 
46 
19 
552 
1012 
1564 
390 
394 
45 
2 
47 
2O05 
1219 
1771 
115 
18 86 
1100 
3105 
1 
18 
26 
1 
19 
21 
1 
1 
26 
26 
49 
91 
49 
«9 
91 
119 
55 
362 
78 
65 
5 
14 
?1 
28 
1 
13 
1 
11 
2 
2 
1 
9 
1 
? 
3 
?0 
1 
1 
1 
4 
1 
21 
55 
54 
25 
344 
29 
2 
5« 
?7 
19 
46 
2 
11 
669 
682 
49 
49 
777 
573 
637 
127 
764 
1 
560 
1338 
39 
1 
1 
21 
56 
1 
21 
27 
26 
3 
557 
I 
31 
193 
109 
IIB 
1 
1235 
1236 
42 
42 
1396 
192 
1145 
250 
1395 
191 
1587 
492 
27 7 
233 
586 
13 
36 
492 
52Θ 
1109 
1109 
1637 
730 
1051 
586 
1637 
730 
2367 
81 
27 
475 
3 
2 
46 
144 
111 
264 
81 
66 
1 
135 
4 
32 
34 
70 
70 
205 
3 
171 
34 
205 
3 
203 
1 
65 
2 
11 
131 
I 
22 
137 
15 
56 
2 
2 
23 
29 
32 
3 
14 
14 
58 
38 
14 
6 
7 
129 
11 
180 
3 
57 
263 
1 
4 1 
77 
421 
280 
2 0 
1233 
92 
22 
222 
1 
153 
229 
387 
27 
45 3 1 6 7 
3239 523 
523 
4 1 4 9 
790 
3 3 0 1 
76 7 
4 0 6 8 
709 
4 8 5 8 
3 
4 
1 
5 
6 
3 
9 
2 
18 
26 
23 
227 
51 
1 
10 
25 
1 
79 
148 
227 
2 
1 400 
4 0 1 224 
1 
225 
855 
59 
744 
107 
851 
55 
910 
32 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
030121 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ΡΟΥ.UN I 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
POLOGNE 
.»AROC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
030123 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
030125 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
030127 FRANCE 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST­P.MIQ 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
1 
EG · CE 
3327 
2 303 
10995 
113 
1 
278B 
748 
70113 
451 
2031 
33 
6 
1 
75416 
748 
76164 
1 
1 
6 
6 
76171 
16740 
75422 
748 
76170 
16739 
92910 
16 
26 
4048 
195 
1 
17837 
7008 
3058 
171 
4466 
621 
20 
4797 
18 
1141 
2509 
6160 
26153 
15697 
4ia50 
5956 
5956 
47806 
4306 39657 
8149 
47806 
4306 
52112 
18 79 
685 
2327 
123 
1950 
2684 
3275 
69 
1 
5 294 
2634 
7978 
7978 
5014 
5294 
2634 
7978 
3 
5014 
12995 
230 
41 
7B7 
142 
328B 
3663 
2181 
2236 
14 
70 
920 
1 
1 
7705 
4667 
12372 
1 
1 
12373 
1210 
9709 
3663 
12372 
1 
1209 
13 583 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
22 
295 
202 
595 
676 
1 
979 
585 
1463 
1 
1 
1464 
318 
873 
585 
146 3 
317 
1781 
a 43 
39 
129 
199 
31 
1 
631 
163 
910 
991 
993 
99 
794 
199 
993 
89 
1082 
347 
1198 
a 977 
2218 
248 
16 
1241 
2218 
3459 
3459 
1553 
1241 
2218 
3459 
1553 
5012 
165 
312 
651 
90 
517 
31 
409 
1 
1 
939 
1093 
2032 
1 
1 
2033 166 
1379 
653 
­ 2032 
1 
165 2199 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
4 
322 
556 
6 
562 
562 
542 
326 
562 
562 
326 
ae9 
290 
134 
117 
443 
11 
91 
231 
221 
674 
995 
995 
414 
452 441 
395 
414 
1309 
416 
1117 
4 
19 
1624 
5 
1633 
la 1651 
1651 
1533 
1633 
18 
1651 
1533 
3184 
114 
622 
129 
385 
1050 
29 
431 
39 
511 
845 
1600 
2445 
2445 
885 
1395 
1050 
2445 
385 
3330 
— Quantités 
NEDER. 1 
LAND 
55 
25 
95 
1241 
96 
126 
20 
1387 
96 
148 3 
1*8 3 
175 
1367 
96 
1«8 3 
175 
1653 
17 
14 
23 
1780 
1038 
36 
160 
1976 
1038 
3014 
3014 
54 
1976 
1038 
3014 
54 
3068 
1463 
338 
90 
969 
448 
1403 
48 
2420 
448 
2368 
2868 
1891 
2420 
443 
2868 
1891 
4759 
105 
41 
13 
2 591 
1960 
?06? 
1263 
14 
5921 
1974 
7695 
7 89 5 
159 
5935 
1960 
7895 
159 
8054 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
3268 
2256 
10378 
1 
1345 
67 
63754 
451 
2005 
33 
6 
72588 
67 
72655 
6 
6 
72661 
15903 
72594 
67 
72661 
1590.3 
89564 
19 
4 
3725 
1 
15811 
5328 
2978 
171 
4212 
621 
20 
4797 
18 
1141 
2509 
5298 
23793 
13155 
36948 
5956 
5956 
42904 
3749 
36435 
6469 
42904 
3749 
46653 
ITALIA 
18 
1 
1 
1 
1 
18 
ι 
1 
IB 
19 
12 
25 
3 
17 
1 37 
40 
ι 
EG­CE 
784 
521 
2803 
63 
1 
534 
190 
27277 
99 
495 
6 
2 
4 
28411 
190 
28601 
4 
4 
2 
2 
28607 
4176 
28413 
190 
28603 
4172 
32779 
18 
7 
1341 
95 
1 4593 
2 392 
1088 
25 
1462 
105 
10 
1873 
5 
208 
869 
209B 
7273 
5369 
12642 
2086 
2086 
14728 
1462 
12128 
2600 
14728 
1462 
16190 
471 
153 
701 
75 
454 
689 
1324 
23 
1 
1801 
689 
2490 
2490 
1402 
1301 
689 
2490 
1 1402 
3895 
92 
'il 285 
73 
1242 
1145 
773 
856 
4 
38 
3 38 
2871 
1525 4396 
«396 
483 
3251 1145 4396 
483 
4 8 79 
Warte 
ι 
FRANCE 
4 
82 
47 
144 
262 
4 
309 
144 
453 
« 4 
" 457 90 
309 
144 
453 
96 
543 
3 
15 
14 
45 
62 
6 
193 
51 
255 
3C6 
1C6 
32 
244 
62 
306 
12 
319 
71 
261 
3 
246 
604 
91 
6 
345 
604 
949 
949 
117 
Î45 
604 
949 
337 
1286 
59 
129 
234 
16 
1 70 
28 
127 
315 
399 
704 
704 
59 
4/0 
234 
704 
59 
763 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
2 
103 
263 
3 
266 
266 
266 
105 
266 
266 
105 
371 
105 
69 
51 
177 
6 
24 
71 
31 
249 
329 
129 
1 74 
15? 
177 
3?9 
174 
503 
115 
4?α 
1 
6 
795 
2 
798 
6 
804 
B04 
555 
798 
6 
904 
555 
1359 
56 
226 
66 
199 
399 
16 
162 
10 
211 
167 
619 
986 
986 
349 
53B 
199 
996 
348 
1334 
NEDER­ 1 
LAND 
12 
5 
38 
206 
22 
41 
6 
255 
22 
277 
277 
55 
255 
22 277 
55 
332 
10 
3 
12 
483 
2 59 
11 
5B 
557 
259 
B16 
816 
25 
557 
259 
816 
25 
341 
336 
82 
35 
207 
79 
436 
15 
658 
79 
737 
737 
453 
658 
79 
737 
453 
1190 
36 
33 
7 
924 
511 
741 
524 
4 
2189 
517 
2 706 
2706 
76 
2193 
513 
2706 
76 
2782 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR\ 
770 
512 
2618 
1 
281 
24 
26709 
99 
4B6 
6 
2 
27581 
24 
27605 
2 
2 
2 760 7 
3901 
27583 
24 
27607 
3901 
31508 
8 
1 
1221 
1 4009 
1894 
1065 
25 
1380 
105 
10 
1873 
5 
208 
869 
1834 
6584 
460 7 
11191 
2086 
2066 
13277 
1231 
11175 
2102 
13277 
1231 
14508 
ITALIA 
25 
' 
25 
25 
25 
20 
37 
3 
57 
3 57 
60 
33 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TDC 
03012 9 
030129 
030131 
030133 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
.MAROC 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
PANAMA 
CUBA 
EOUATEUR 
PEROU 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
DANEMARK 
SUEDE 
ESPAGNE 
.SENEGAL 
­BURUNDI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
TRINID.TO 
EOUATEUR 
URUGUAY 
ARGENTINE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHINE,R.Ρ 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
I 
EG · CE 
304 
212 
216 
2 
2 524 
33 
1380 
1 
1905 
33 
193B 
1938 
736 
1905 
33 
1938 
736 
2674 
964 
89 
49 
6 
73 
3 
10 
93 
3 
86 
86 
1108 
83 
3 
86 
1108 
1194 
7 391 
1 9 
4? 
6 
4 
354 
7092 
29 
31 
21 
506 
7381 
?48 
90 
1 14 
60 
206 
166 
193 
19 
1903 
574 
364 
9181 
9545 
7629 
506 
1408 
9543 
19088 
15630 
9901 
1000 
10901 
7443 
26531 
951 
2 
1 
1 
27 
1408 
2 
27 
243 
333 
1075 
175 
4992 
116 
90 
43 
180 
54 
43 
31 
12254 
1359B 
2549 
28 
15632 
15660 
29 
21550 
21579 
31 
31 
37270 
883 
Mengen — 1000 Kg 
| FRANCE 
1 
1 
1 
1 
15 
19 
3 
3 
3 
3 
3 
37 
3 
3 
37 
40 
1 
6 
1 
1009 
506 
3524 
248 
1«83 
555 
9 
2492 
2501 
3772 
506 
555 
4833 
7334 
4279 
2501 
555 
3056 
1 
7335 
2 
2 
? 
? 
? 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
55 
16 
2 
60 
4 
1 
61 
4 
65 
65 
73 
61 
4 
65 
73 
139 
921 
30 
73 
10 
81 
81 
ai 951 
91 
93 
951 
1034 
20 
2 
22 
2? 
?? 
1 
1 
— Quontités 
NEDER­ I 
LAND 
1 
19 
19 
19 
19 
1 
19 
18 
3 
21 
41 
74 
3 
120 
120 
120 
1 
2 
2 
2 
2 
I 
2 
2 
1 
3 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
246 
21 1 
200 
2 
446 
29 
1380 
1826 
29 
1855 
1855 
659 
1826 
29 
1855 
659 
2514 
12 
6 
42 
11 
1 
21 
1 
1 
12 
1 
13 
37 
50 
50 
82 
2β 
29 
60 
110 
ITALIA 
7359 
1 
34 1 
6083 
29 
30 
3357 
99 
60 
206 
366 
183 
19 
419 
19 
342 
6650 
6992 
3857 
B53 
4710 
11702 
11246 
7370 
445 
7815 
7359 
19061 
861 
2 
1 
27 
1408 
27 
243 
383 
1075 
175 
4982 
116 
90 
41 
190 
54 
43 
31 
12254 
13598 
2548 
28 
15632 
15660 
27 
21550 
21577 
31 
31 
37268 
880 
ι 
EG­CE 
73 
62 
52 
1 
1 
99 
7 
507 
605 
7 
612 
61? 
199 
605 
7 
61? 
199 
901 
231 
27 
13 
2 
11 
1 
β 
19 
1 
20 
20 
273 
19 
1 
20 
273 
293 
5318 
1 9 
28 
6 
3 
243 
5026 
19 
20 
17 
214 
4767 
125 
67 
2 
17 
30 
131 
202 
103 
15 
1653 
557 
252 
6821 
7073 
4892 
214 
1038 
6144 
13217 
10499 
7285 
789 
8074 
5356 
18573 
536 
9 
1 
1 
16 
939 
3 
20 
191 
147 
909 
149 
4092 
104 
57 
34 
133 
34 
31 
20 
9716 
10746 
1956 
17 
12022 
12039 
23 
17115 
17138 
20 
20 29197 
569 
Werte 
ι 
FRANCE 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
7 
8 
6 
2 
555 
214 
1975 
125 
1351 
547 
6 
1906 
1914 
2100 
214 
547 
2861 
4775 
231« 
1914 
547 
2461 
4775 
3 
3 
3 
3 
3 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
13 
4 
1 
9 
1 
9 
1 
10 
10 
18 
9 
1 
10 
18 
29 
213 
11 
11 
9 
19 
19 
19 
229 
19 
19 
229 
248 
14 
3 
17 
17 
17 
1 
1 
NEDER. Ι 
LAND 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
4 
13 
23 
I 
37 
37 
37 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
4 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
59 
61 
48 
1 
86 
6 
507 
593 
6 
599 
599 
169 
593 
6 
599 
169 
769 
23 
6 
2Θ 
12 
2 
17 
1 
2 
14 
3 
12 
39 
51 
51 
76 
32 
32 
57 
108 
ITALIA 
5281 
1 
231 
4471 
19 
18 
2792 
66 
30 
131 
202 
103 
15 
299 
10 
2 32 
4873 
5105 
2792 
491 
3283 
8388 
3091 
5336 
242 
5578 
5281 
13669 
536 
9 
1 
16 
938 
20 
191 
147 
809 
149 
4092 
104 
57 
34 
133 
34 
31 
20 
9716 
10746 
1956 
17 
12022 
12039 
20 
17115 
17135 
20 
20 29194 
565 
34 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
T D C 
0 3 0 1 3 5 
0 3 0 1 3 7 
0 3 0 1 3 8 
0 3 0 1 3 9 
Ursprung 
Origine 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T I T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
.MAROC 
.SENEGAL 
.ST .HELEN 
ANGOLA 
CANADA 
PEROU 
ISRAEL 
OMAN MALAYSIA 
CflRFF SUD 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
9ELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T 1 T . T I E R S INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
GRECE 
TURQUIE 
.MAROC 
.SENEGAL 
PANAMA 
BRESIL 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE ? EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE MONDE 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE OANEMARK 
ISLANDE 
I .FEROE NORVEGE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . 
D .O.ALLEM 
.MAROC 
. » A U R I TAN 
.SENFGAL 
ANGOLA 
I 
EG ­ CE 
33289 
3952 
3 7 2 4 1 
8 5 4 
36124 
37 
55 
4 4 1 
1 7 
2 9 0 
3 
7 
3 3 7 
4 4 
I 
S 
6 
1 5 
7 
3 2 
1 
1 1 
1 1 
1 1 2 
2 
1 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 
7 
1 6 6 
1 9 8 
5 9 8 
9 9 8 
5 4 2 
5 4 2 
8 4 2 
1««0 
171 
19 
6 
895B 
4 
1 
11 
4 
14 
1 8 
1 8 
9 1 6 5 
7 
7 
9 1 5 4 
9172 
24 
15 
16 
7447 
1 3 
3 
5 0 1 
1 
7B96 
1 
4 
1 
2 2 
7 1 
2 1 
1 
1 6 
5 7 6 
5 9 2 
1 
7996 
5 0 
7947 
B539 
15903 
1 1 1 
2 7 
1 3 9 
7502 
16041 
6 1 
11 7 
1 6 1 
1 9 0 
9 2 
9 5 ? 
7 
1861 
2 2 
9 5 5 7 4 9 
2 4 
1 9 7 
1 
1 
1 0 7 
1 0 
7 
9 
3 0 
1 0 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
2 
2 7 9 
l 
3 1 6 
3 B 
1 
5 
6 
? 
1 
3 5 6 
1 5 7 
5 
7 
1 ? 
3 6 9 
3 ? 9 
3 1 9 
1 1 9 
2 7 9 
6 4 9 
2 
4 
8 9 5 6 
4 
1 
4 
3 7 
7 
8962 
7 
7 
8962 
β969 
1 5 
6564 
1 3 
1 9 7 
7896 
1 
1 
4 
1 
l ì 
1 9 9 
4 1 1 
1 
7896 
5 
7902 
8313 14973 
1 9 
1 9 
6 5 7 9 
14892 
1 0 1 
2 1 2 
1 0 
5 5 
4 1 0 
1 
2 1 ? 
? 8 3 7 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
1 
1 
? 
« 1 2 
1 1 
4 
4 
4 
4 
4 2 4 
4 
4 
4 2 4 
4 2 8 
19 
2 
2 1 
2 1 
2 1 
16 
14 
1 6 0 
1 
1 
1 
3 
1 9 0 
1 
3 
1 9 0 
1 9 1 
1 3 
1 0 9 
1 0 
1 
9 9 
I O 
4 2 0 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
5 5 
1 
? 
7 
2 
7 
9 
9 
5 6 
9 
9 
5 6 
6 5 
1 1 9 
1 1 9 
1 1 9 
1 1 9 
2 
1 
5 1 
5 4 
5 4 
5 4 
2 
I I B 
5 
2 0 3 
6 4 
DEUTSCH· Ι 
LAND (BR) 
29 
2 
1 1 
11 
1 1 
1 1 
4 2 
3 1 
4 2 
3 
1 
6 7 2 
1 0 6 
1 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 7 
7 3 3 
6 7 6 
7 9 1 
1 1 
1 2 
1 9 
3 7 
4 1 2 
1 
5 9 2 
2 2 
1906 
1 
2 
ITALIA 
3 3 2 9 9 
3952 
3 7 2 4 1 
8 5 3 
3 8 1 2 1 
3 5 
1 1 
1 7 
1 
2 
2 1 
6 
15 
3 2 
1 
1 3 
1 3 
1 1 2 
3 
2 7 
3 0 
1 8 6 
1 8 6 
2 1 6 
8 9 
2 1 0 
2 1 0 
B 3 
2 9 9 
4 
17 
2 1 
2 1 
2 1 
1 
4 
Ι Θ 
7 1 
? 3 
7 1 
7 1 
4 5 
4 5 
1 16 
3 
3 9 
2 7 
1 1 6 
3 
1 1 9 
1 7 
2 
2 ? 
4 
5 
7 4 5 
9 5 
5 2 2 
2 4 
1 9 7 
1 
1 0 7 
3 0 
7 
9 
i l l 
10 
1 
EG ■ CE 
26152 
3022 
2 9 1 7 4 
5 4 6 
2 9 7 4 3 
45 
16 
2 4 1 
2 3 
1 ? 3 
4 
4 
1 
3 6 7 
1 5 
2 
4 
5 
1 
7 
1 6 
2 
3 
9 
8 3 
2 
9 
4 1 1 
4 2 0 
4 
7 
1 1 6 
1 2 7 
5 4 7 
6 9 4 
5 0 1 
5 0 1 
6 4 9 
1195 
39 
24 
3 
2 3 9 7 
1 
3 
1 
3 
4 
« 2 « 6 6 
1 
1 
2«63 
2 4 6 7 
12 
5 
4 
1552 
4 
3 
1 3 7 
1 
2 7 3 1 
4 
1 7 
6 2 
1 9 
7 
2 0 0 
2 0 7 
2 7 3 1 
4 0 
2 8 2 1 
3028 4 4 9 2 
8 6 
2 3 
1 0 9 
1573 
4 6 0 1 
7 1 
1 9 B 
1 4 0 
1 19 
4 6 
6 4 4 
5 
1843 
6 
7 5 
4 6 6 1 
3 ? 
1 5 9 
1 
1 
4 6 
1 1 
8 
7 
17 
3 
Werte 
1 
FRANCE 
3 
3 1 7 
1 4 4 
3 1 
? 
4 
5 
. 
2 
3 7 7 
3 7 7 
4 
7 
1 1 
3 8 8 
3 5 9 
3 4 6 
3 4 6 
3 1 7 
7 0 5 
2 
2 3 9 6 
1 
1 
1 
1 
2398 
1 
1 
2398 
2399 
1 
1227 
4 
I C I 
2 7 8 1 
1 
4 
1 0 3 
1 0 7 
2781 
1 
2 7 8 2 
2889 4 1 1 4 
5 
5 
1230 
4 1 1 9 
1 9 4 
2 0 9 
5 
1 1 
3 5 9 
211, 
2114 
— 1O00RE/UC — Valeurs 
BELG.· I 
LUXEMB. 
1 
1 
2 
1 6 7 
5 
2 
2 
2 
2 
1 7 4 
? 
? 
1 7 4 
1 7 6 
11 
1 
1 ? 
1 ? 
1 ? 
7 
5 
6 0 
1 
1 
3 
3 
7 ? 
3 
3 
7 ? 
7 5 
6 
1 0 2 
9 
7 4 
7 
2 6 8 
NEDER­ Ι 
LAND 
1 
16 
1 
2 
7 
2 
7 
9 
9 
1 9 
9 
9 
1 8 
2 7 
1 7 
1 7 
1 7 
1 7 
1 
1 
22 
2 4 
2 4 
2 4 
1 
1 1 2 
3 
1 3 4 
4 2 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BRI 
10 
1 
3 
3 
3 
3 
1 4 
1 1 
1 4 
2 
2 4 3 
3 4 
1 
1 
3 6 
1 6 
3 6 
2 8 0 
1 
1 
2 4 5 
28 1 
1 2 
1 3 2 6 
3 5 
2 7 9 
5 1 3 
6 
1714 
1 
1 
ITALIA 
26152 
3022 
2 9 1 7 4 
5 4 5 
2 9 7 3 9 
4 2 
7 4 
2 3 
2 
2 
1, 
2 3 
4 
3 
1 6 
2 
3 
9 
8 3 
5 
2 7 
3 2 
1 1 6 
1 1 6 
1 4 8 
1 4 3 
1 4 « 
1 « 4 
1 3 9 
2 8 7 
1 24 
2 5 
2 5 
2 5 
2 
4 
1 6 
6 1 
1 9 
6 1 
6 1 
3 9 
3 9 
1 0 0 
2 
7 7 
2 3 
1 0 0 
2 
1 0 2 
5 3 
4 
1 3 
4 
5 
8 9 9 
6 8 
5 2 3 
3 2 
1 5 8 
« 6 
3 3 
8 
7 
1 7 
3 
35 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Sch lüsse l 
Code 
T D C 
Ursp rung 
Or ig ine 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A 
C U B A 
P F R O U 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A B A B . S E O U 
M A L A Y S I A 
C H I N E , R . Ρ 
C O R E E SUD 
J A P O N 
T A I W A N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
O 3 0 1 « l F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
. M A R O C 
• S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 
C L A S S E 2 
F X T R A ­ C E 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 3 0 1 « 3 F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
l . F E R O E 
N O R V E G E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
. M A R O C 
. S E N E G A L 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
FAMA 
A U T . A O M 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . Τ 1ER S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 3 0 1 4 6 F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
l . F E R O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
. M A R O C 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
• G R O E N L O . 
C O R E E SUD 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
1 
EG ­ CE 
4 8 1 
1 2 
1 0 9 
3 
9 9 
2 2 
5 4 0 
2 9 3 
1 9 
1 
5 
3 7 7 
2 7 2 1 
4 9 1 
9 5 0 B 
3 6 1 6 
1 2 1 2 4 
3 9 
7 
1 8 4 4 
1 8 9 0 
1 3 7 
5 
1 4 2 
1 4 1 5 6 
1 0 6 3 
1 3 3 4 9 
7 5 7 
1 « 1 0 6 
1 0 1 3 
1 5 1 6 9 
5 1 
2 1 1 
1 3 0 
?? 
7 5 
a 3 1 5 3 
1 
1 
1 
3 2 3 7 
1 
3 2 3 8 
1 
1 
3 2 3 9 
6 1 5 
3 2 3 8 
3 2 3 8 
6 3 4 
3 3 7 3 
1 0 
1 
1 9 
9 9 
2 6 8 
5 1 
1 9 
7 
2 4 2 
1 9 
9 
5 
2 
? 
1 
6 0 0 
3 6 
6 3 6 
2 
? 
u 
9 
5 
6 4 6 
1 6 2 
6 0 6 
7 
6 1 3 
1 1 0 
7 75 
19 
2 1 
1 2 9 
1 5 6 
1 0 1 
9 0 4 
6 9 6 
3 4 8 
3 4 5 0 
3 9 
2 5 
5 1 2 
2 
? 4 
9 9 
? 0 
2 6 
1<.9 
5 0 8 2 
9 3 5 
5 9 1 7 
2 2 
M e n g e n — 10O0 Kg 
F R A N C E 
3 4 9 9 
1 
3 5 0 0 
3 5 0 0 
5 8 0 
3 4 9 9 
1 
3 5 0 0 
5 8 0 
4 0 8 0 
4 5 
2 
2 2 
1 0 
1 
1 
1 1 
1 3 
1 
1 
1 4 
7 0 
1 1 
1 1 
6 9 
1 0 1 
2 
3 
9 
2 
? 
3 
9 
1? 
2 
? 
4 
1 6 
1 5 
3 
1 
2 
1 8 
7 
5 
1 0 
1 5 
1 5 
BELG. ­ 1 
L U X E M B . 
6 2 
5 1 0 
7 ? 
5 9 ? 
5 9 ? 
1 1 ? 
5 7 ? 
1 0 
5 9 ? 
1 3 ? 
7 1 4 
3 2 6 
3 4 7 
1 4 7 
3 4 7 
1 4 7 
3 ? o 
3 4 7 
3 4 7 
3 2 6 
6 7 3 
2 
1 7 
1 
1 
1 
1 
? 
2 
1 9 
2 
2 
1 9 
2 1 
2 
9 4 
1 1 6 
1 
1 9 5 
1 9 8 
1 PO 
7 1 
1 9 
1 1 
4 
1 
2 9 
4 4 9 
2 1 3 
6 9 2 
— Quant i tés 
NEOER. 1 
L A N D 
2 7 2 
2 7 2 
2 7 2 
1 4 0 
2 7 2 
2 7 2 
1 4 0 
4 1 2 
6 
6 
6 
6 
?-
7 
2 0 
4 0 
1 0 
4 
1 
5 4 
1 
5 5 
D E U T S C H · Ι 
L A N D ( B R ) 
1 2 
1 0 9 
22 
1 
5 
2 9 3 2 
1 2 5 
3 0 5 7 
2 3 
2Ì 
5 
5 
3 0 8 5 
1 0 3 
3 0 7 6 
6 
3 0 8 2 
1 0 0 
3 1 8 5 
5 1 
1Θ0 
2 
4 5 
5 
2 8 0 6 
1 
1 
2 8 5 7 
1 
2 8 5 8 
2 8 5 8 
2 3 3 
2 8 5 8 
2 B 5 8 
2 3 3 
3 0 9 1 
1 
1 
9 9 
2 6 8 
4 7 
3 9 
7 
2 4 2 
1 9 
5 
5 9 6 
2 6 
6 2 2 
5 
5 
6 2 7 
1 2 1 
6 0 1 
7 
6 0 8 
1 0 2 
7 2 9 
9 
7 
3 4 
6 0 
6 0 9 
4 9 8 
1 6 8 
3 3 7 3 
3 9 
6 2 1 
1 5 
7 8 
2 0 
1 9 9 
4 5 7 9 
4 6 0 
5 0 1 9 
2 0 
ITAL IA 
4 9 1 
3 
9 9 
5 4 0 
2 9 3 
1 9 
3 7 7 
2 6 5 9 
4 9 1 
1 2 9 5 
3 4 1 8 
4 7 1 3 
3 9 
7 
1 6 2 1 
1 8 6 7 
1 3 7 
1 3 7 
6 7 1 7 
1 0 8 
5 9 3 0 
7 4 0 
6 6 7 0 
6 1 
6 7 7 8 
7 
7 
7 
7 
6 
2 0 
6 
2 
2 6 
1 2 0 
1 2 6 
1 2 6 
2 
I 
EG CE 
3 7 5 
1 1 
7 6 
1 
8 1 
1 1 
2 7 2 
1 1 7 
2 7 
1 
4 
3 2 9 
2 7 3 2 
4 3 4 
7 1 8 6 
3 4 3 4 
1 0 6 2 0 
2 4 
8 
1 2 9 8 
1 3 3 0 
7 9 
4 
8 3 
1 2 0 3 3 
8 2 8 
1 1 3 7 2 
6 2 7 
1 1 9 9 9 
7 9 4 
1 2 8 2 7 
2 3 
9 0 
1 1 6 
1 1 
2 5 
5 
1 0 7 2 
1 
1 
4 
1 
1 1 0 3 
1 
1 1 0 4 
4 
1 
5 
1 1 0 9 
2 4 5 
1 1 0 4 
1 1 0 4 
2 4 0 
1 3 4 9 
1 1 
1 
9 
5 1 
6 2 
2 6 
2 4 
? 
1 1 3 
a 9 
1 
1 
1 
? 2 5 
1 9 
2 4 4 
3 
1 
4 
1 
3 
2 5 1 
9 3 
2 2 8 
2 
2 3 0 
7 2 
3 2 1 
2 8 
2 2 
1 9 1 
8 7 
5 9 
6 2 8 
4 7 6 
2 1 2 
2 2 4 8 
1 9 
2 3 
2 9 0 
3 
1 
4 0 
1 4 4 
12 
9 
4 0 0 
3 4 3 0 
B 2 0 
4 2 5 0 
1 6 
Werte 
I 
FRANCE 
2 6 9 5 
2 6 9 5 
2 6 9 5 
4 0 3 
2 6 9 5 
2 6 9 5 
4 0 8 
3 1 0 3 
1 8 
1 
1 1 
9 
2 
1 
4 
1 1 
1 1 
4 
1 
5 
1 6 
3 5 
1 1 
1 1 
3 0 
4 6 
5 
2 
9 
1 
3 
2 
9 
1 1 
3 
1 
4 
1 5 
1 8 
2 
2 
5 
2 0 
1 
1 
9 
1 7 
¿ 7 
? 7 
— 1 0 0 0 R E / U C — Valeurs 
B E L G . ­ I 
L U X E M B . 
4 ? 
3 4 2 
4 9 
3 9 1 
3 9 1 
1 1 7 
3 8 4 
7 
3 9 1 
1 1 7 
5 0 6 
1 1 3 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 ? 
1 0 ? 
1 1 3 
I C ? 
1 0 ? 
I l l 
? 1 5 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
5 
6 
3 
1 6 5 
5 9 
5 
1 5 6 
1 3 9 
1 C 9 
5 1 
? 0 
9 
7 
3 5 
3 5 0 
1 7 1 
5 ? 1 
N E D E R ­
L A N D 
1 7 9 
1 7 9 
1 7 9 
1 1 3 
1 7 9 
1 7 9 
1 1 3 
2 9 2 
3 
3 
3 
3 
4 
1 1 
18 
2 0 
1 2 
3 
2 
3 5 
2 
3 7 
D E U T S C H ­ I 
L A N D ( B R ) 
1 1 
7 6 
1 1 
1 
4 
2 5 1 2 
8 9 
2 6 0 1 
1 2 
1 2 
4 
4 
2 6 1 7 
8 8 
2 6 1 1 
4 
2 6 1 5 
8 6 
2 7 0 3 
2 3 
6 9 
2 
1 6 
3 
9 7 0 
1 
1 
9 9 0 
1 
9 9 1 
9 9 1 
9 4 
9 9 1 
9 9 1 
9 4 
1 0 8 5 
1 
1 
5 1 
6 2 
2 3 
2 4 
2 
1 1 3 
8 
3 
22 2 
1 0 
2 3 2 
3 
1 
2 3 5 
6 1 
2 2 5 
2 
2 2 7 
5 3 
2 3 8 
1 4 
9 
2 6 
3 4 
4 6 0 
3 1 9 
1 0 3 
2 1 9 4 
1 9 
2 9 1 
2 4 
12 7 
1 2 
3 2 U 
3 0 4 5 
5 7 4 
3 6 1 9 
1 2 
I T A L I A 
3 7 5 
3 
B l 
2 7 2 
1 3 7 
2 7 
3 2 9 
2 6 9 0 
4 3 4 
1 4 5 8 
3 2 9 6 
4 7 5 4 
2 4 
a 1 2 8 6 
1 3 1 8 
7 9 
7 9 
6 1 5 1 
1 0 2 
5 5 0 3 
6 1 6 
6 1 1 9 
7 0 
6 2 2 1 
9 
9 
9 
9 
7 
1 0 
3 
3 
9 
4 3 
4 6 
4 6 
3 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Cod* 
TDC 
Ursprung 
Origine 
an — 1000 Kg 
BELG ­ I 
LUXEMB. 
1 1 
11 
693 
212 
51 1 
180 
6 91 
212 
905 
22 
1829 
37 
1 
4 
3337 
415 
44 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
55 
?·> 
55 
55 
29 
84 
14 
240 
2666 
25 
332 
30 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
20 
521 
521 
5580 
69 
5392 
168 
5560 
49 
5629 
91 
104 
662 
3 
2282 
2867 
66 
Warte — 1000 RE/UC — Valeurs 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TC­T.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
POLOGNE 
ALBANIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
HONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
BULGAR IE 
.SENEGAL 
R.AFR.SUD 
PEROU 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
ESPAGNE 
BULGARIE 
ARGENTINE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
26 
48 
51? 
532 
6497 
145 
6127 
348 
6475 
323 
6820 
148 
3103 
8607 
4490 
1 
46 
4 
11849 
32B2 
179 
87 
115 
3 
1 
15443 
5 
1544B 
118 
118 
15666 
16349 
15 559 
7 
15566 
16349 
31915 
10 
16 
24 
91 
10 
131 
2050 
158 
116 
9? 
147 
96 
185 
1 
3125 
6 
24 
111 
297 
1 
2685 
2339 
6218 
8557 
1 
647 
648 
428 
1 
429 
9634 
24« 
9208 
333 
9541 
151 
9785 
9776 
2039 
6175 
444 
97 
4913 
6248 
508 
21 
159 
165 
1021 
11766 
1044 
12910 
165 
165 
169 
159 
13134 
1843« 
12575 
159 
13134 
18434 
31568 
160 
6 19 
401 
291 
15 
7 
15 
15 
7 
22 
2759 
6116 
1785 
1 
17 
5898 
5995 
10661 
5995 
5995 
10661 
16656 
9 
15 
3843 
4 
3847 
3347 
1883 
3843 
4 
3 84 7 
1888 
5735 
387 
2922 
387 
38 7 
2922 
3309 
7 
29 
5218 
5218 
115 
115 
5333 
857 
5333 
5333 
857 
6190 
154 
28 
152 
152 
26 
180 
1 
1 
3 
3 
4 
21 
1 
3 
4 
21 
25 
9 
90 
20 
39 
?0 
109 
109 
33 
109 
109 
33 
14? 
79 
226 
7 
10 
330 
71 
6 
41 1 
6 
417 
417 
112 
417 
41 7 
112 
729 
228 
1 1 
16 
16 
16 
16 
9 
16 
16 
9 
25 
3640 
1072 
179 
50 
24 
281 
355 
155 
Ì65 
4891 
355 
355 
4891 
5246 
64 
321 
1 
1 
4 
7 
7 
7 
16 
7 
7 
16 
43 
1057 
81 
253 
13 
327 
35 
375 
375 
375 
1396 
375 
375 
1396 
1771 
1B6 
?6 7 
288 
10 
103 
2024 
78 
1 
69 
5 
1 
11 
2205 
12 
2217 
5 
5 
69 
1 
70 
2292 
21 
2290 
2291 
20 
2312 
5059 
1879 
4877 
24 
4232 
5967 
402 
10625 
10625 
10625 
11815 
10625 
10625 
11815 
22440 
110 
124 
69 
22 
316 
91 
147 
27 
195 
1 
3125 
24 
311 
297 
2654 
22 
6186 
6208 
1 
642 
643 
359 
359 
7210 
145 
6786 
3 32 
7118 
53 
7263 
20 
17 
159 
165 
1021 
1038 
1038 
165 
166 
159 
159 
1362 
20 
1203 
159 
1362 
20 
1382 
9 
24 
290 
290 
4564 
343 
4337 
212 
4549 
328 
4392 
92 
1547 
5210 
2087 
1 
24 
3 
3898 
1098 
118 
31 
?5 
3 
? 
10169 
5 
10174 
28 
28 
10202 
8937 
10196 
6 
10202 
8937 
19139 
13 a 
15 
105 
5 
82 
1048 
109 
111 
30 
17 
21 
46 
1 
1066 
2 
7 
119 
125 
1 
907 
1239 
2114 
3353 
1 
253 
254 
104 
1 
105 
3712 
177 
3597 
84 
3681 
146 
3858 
2625 
628 
1681 
191 
23 
1563 
2052 
190 
10 
32 
77 
388 
3823 
398 
4226 
77 
77 
32 
32 
4335 
5125 
4303 
32 
4335 
5125 
9460 
160 
206 
161 
91 
2 
1 
27 
3 
27 
2 7 
3 
30 
1393 
3701 
886 
1 
4097 
4097 
4097 
5981 
4097 
4097 
5981 
10078 
60 
10 
70 
70 22 
7C 
70 22 
92 
22 
137 
4 
179 
33 
2 
216 
2 
218 
218 
163 
218 
218 
163 
191 
9 
9 
530 
227 
421 
109 
510 
?27 
757 
1180 
2« 
1 
3 
3027 
158 
31 
14 
3231 
3 
3234 
3234 
1225 
3231 
3 
3234 
1225 
4459 
10 
10 
10 
6 
10 
758 
244 
44 
11 
12 
60 
83 
93 
83 
1046 
83 
83 
1046 
1129 
125 
1 
37 
33 
37 
37 
33 
70 
7 
113 
1177 
14 
180 
18 
212 
1297 
212 
212 
1297 
1509 
2 
11 
2 
2 
11 
13 
143 
3 
75 
99 
99 
99 
472 
571 
62 
80 
12 
28 1 
281 
3912 
60 
3797 
103 
3900 
48 
3960 
55 
41 
32 9 
164 5 
940 
43 
58 
20 
55 
55 
17 
75 
2629 
25 
25 
2654 
42 5 
2654 
265« 
«25 
3079 
12 
1 
5 
64 
1041 
56 
1 
14 
2 
1 
1 1 
1161 
12 
1173 
2 
2 
14 
1 
15 
1190 
19 
1188 
1 
1189 
18 
1206 
1550 
577 
1300 
5 
1297 
1992 
136 
3430 
3430 
3430 
342 7 
3430 
3430 
342 7 
6857 
64 
61 
31 
2 
1 
2 
3 
3 
5 
' 9 
2 
3 
5 
9 
14 
B9 
6 
111 
29 
37 
7 
46 
1066 
7 
119 
125 
8 86 
6 
2092 
2098 
1 
251 
252 
90 
90 
2440 
119 
2327 
83 
2410 
89 
2529 
17 
a 32 
77 
3aa 
396 
396 
77 
77 
32 
3? 
505 
17 
473 
32 
505 
17 
522 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TDC 
0 3 0 1 5 5 
0 3 0 1 5 7 
0 3 0 1 5 8 
0 3 0 1 5 9 
Ursprung 
Origine 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T n T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
ΤΠT.Γ 1ER S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
IT AL IF 
ROY.UNI IRLANDE OANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE FSPAGNE . T U N I S I E 
R.AFR.SUD 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM CLASSE ? 
FXTPA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
SELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE l 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITAL IE ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE SUEDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE GRECE 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEM 
POLOGNE 
»OUMANIE 
9IILGARIE 
ANGOLA CANADA 
EG CE 
1 
? ? 5 ? 
1305 
403 
3 9 6 6 
1 
3967 
3967 
1674 
3966 
1 1967 1674 5 6 4 1 
2 
6 
5 
1 7 
1 
61 
Β 41 
1 
1 10 
1 
11 ) 
1 1 1 
11 
111 
I 13 
i l 
14« 
14 
1 355 
7?0 
66 
1 1 
1 ? 
? 
167 1 9 
7 
2 ' 
1 
197 1 7 
201 
?50 
451 
1 
1 
45? 
? 1 7 7 
449 
2 
451 
2 1 7 6 
2 6 2 3 
1186 
1?1 
677 1 
? ?45 
16 
1961 
347 
295 1 9 
19 
353 
5 
556 
2 Β 85 
Β 7« 
3759 
956 
956 
4715 
1892 
4 6 9 4 
16 
4 7 1 0 
1897 
6602 
2 9 ? 
1 
574 6 0 
35 
1331 
496 
5 76 
3079 
59 
1 9 
4 2 
13 
1249 
119 
3146 1 
6 30 17 
15 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
4 
1 
6 
5 
5 
239 
5 
5 2 39 
?44 
1 
1 4 
1 4 
14 
14 
1 
14 
14 
1 
15 
1209 
6 2 0 
i 7 
1 1 12 
2 127 
7 
1 5 4 
146 
166 
Ì 0 ? 
30? 
1376 
300 
2 
302 
1876 
2178 
3 
1 
4 
?04 
1 2 8 
3 9 
205 
132 
337 
39 
39 
176 
3 
372 
4 
376 
1 
Ì 7 9 
2 
73 
36 aoo 19 
1 9 
1 6 
262 
2 1 2 6 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
1 
Ì4« 
236 
5 84 l 586 585 189 584 
l 585 Ì9H 9 71 
1 
2 
2 
2 
2 
i ' 
? 
1 
5 
3 1 
3 
1 9 
i a 
19 
19 
93 
19 
13 
93 
111 
6 7 
7 6 
1 9 
19 
19 
19 
111 
19 
19 
133 
16? 
9 7 
5 
2 0 
76 
1 
1 4 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
5 2 
5 2 
62 
5? 
741 
5? 
52 74 I 79 1 
6 
1 7 
2 7 
2 7 
27 
27 
? i 
?7 
27 
23 
50 
21 
147 
1 6 
1 3 4 
134 
194 
1 5 6 
1 0 
1 
5 2 
2 1 4 
4 0 
106 
306 
306 
167 
10 6 
106 167 6 7 1 
4 9 
1 
2 1 
197 
2 5 1 
46 
430 
2 
1 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
1952 
1069 
403 
3325 
3325 
3325 
306 
3326 
3325 
306 
3631 
2 
1 
1 
59 
9 
3 
67 
3 
70 
70 « 
70 
70 
4 
74 
3 
19 
2 2 
1 5 
? 4 
17 
24 
61 
61 
2? 
61 
61 
27 
83 
591 
111 
414 
2 
192 
12 
1261 
347 
105 
19 
5 
1923 
17 
1940 
1940 
1143 
1923 
12 
1935 
1139 
3078 
8 1 
3 2 0 
15 
759 
144 
478 
1558 
3 
11 
11 
17 
1 
2 
1 5 
ITALIA 
1 
1 
33 37 
70 70 
1 
71 
2 
70 
70 
1 
72 
1 8 2 
0 4 
2 6 1 
1 6 0 
19 
725 
9 1 7 
412 
725 
1157 
917 
917 
2 0 7 4 
246 
2 0 7 4 
2 0 7 4 
246 
2 3 2 0 
5 5 
197 
19 
36 
15 240 
37 
1248 
77 
983 
92Λ 
37 
EG CE 
1516 
487 
796 
7 3 0 0 
2300 
2300 
619 
2 300 
2 3 0 0 619 
2919 
4 
2 
4 
11 
1 
36 
3 
29 
2 
67 
2 
69 
69 
22 
69 
69 
7? 
91 
13 
507 
305 
75 
3 
6 
1 
74 
5 
3 
IB 
77 
9 
89 
105 
193 
! 194 
854 
192 
193 
853 
1047 
353 
34 177 
. 69 
5 
49? 
74 
80 
6 
9 
729 
4 
190 
729 
239 
967 
190 
190 
1157 
569 
1148 
5 
1153 
565 
1772 
83 
2 
126 
11 
14 
312 
114 
140 
722 
16 
5 
10 
6 
199 
80 
674 
157 
13 
4 
Werte 
FRANCE 
2 
2 
2 
? 
69 
? 
2 
69 
71 
18 
1 8 
19 
19 
19 19 
19 
464 
273 
17 
3 
6 
1 
57 
3 
6 6 
66 
67 
133 
133 
757 
132 
1 
131 
757 
aso 
1 
1 0 
1 5 
9 
30 
16 
46 
9 
9 
55 
1 
54 
55 
1 
56 
1 1 
6 
no 
4 
5 
3 
62 
453 
— 10O0RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
250 
6 9 
1 
3 2 1 
321 
321 
160 
121 
321 
160 
481 
3 
4 
2 
2 
4 
4 
4 
7 
4 
4 
7 
11 
4 
26 
7 
7 
7 
7 
31 
7 
7 
31 
19 
1 6 
? · . 
6 
6 
6 
6 
40 
6 
6 
40 
46 
2 6 
2 
5 
16 
26 
1 
NEDER­ 1 
LAND 
1 5 
15 
15 
15 
212 
15 
15 
2i2 
247 
2 
1 1 
9 
9 
9 
9 
11 
9 
9 
13 
72 
4 
43 
7 
5 4 
54 
54 
62 
3 
1 0 
7 B 
1 0 
48 
49 
48 
65 
48 
43 
65 
1 11 
10 2 
2 
97 
5? 
9 
109 
1 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1749 
4 1 9 
?93 
196? 
196? 
196 2 
158 
1962 
1962 
158 
2 1 2 0 
1 
t 
13 
3 
2 
36 
2 
39 
38 
2 
39 
38 
2 
40 
2 
6 
10 
5 
1 8 
15 
19 
33 
33 
9 
33 
31 
8 
«1 
174 3 1 
1 3 4 
1 
59 « 
332 
74 40 6 
4 
51 1 9 
519 
519 
344 
511 
4 
615 
340 
869 
2 7 
7 2 
1 4 
i a a 
36 
122 
450 
1 
3 
6 
1 1 
4 
ITALIA 
1 
ι 
1 1 
20 
20 1 
1 
21 
4 
20 
20 
3 
24 
1 0 1 
18 
9 6 
3 0 
6 
2 1 4 
1 8 1 
134 
214 
348 
181 
181 
529 
119 
529 
529 
119 
648 
2 0 
52 4 
8 
3 
53 
11 
199 
13 
210 
157 
13 
38 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
„,. I BELG.· I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB LAND LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
I BELG.­ I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
COREE SUD 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
ROY.»INI 
DANEMARK 
ISLANDE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
1RS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
5013 
7846 
7959 
47 
47 
5665 
5665 
13571 
915 
10544 
3014 
13559 
90? 
14473 
714? 
86 
170 
61 
2270 
5 
613 
54 
3 
145 
1 
2940 
150 
3090 
3O90 
2459 
3085 
5 
3090 
1 
2459 
5550 
721 
39 
860 
7? 
7575 
976 
195 
1110 
?0 
1? 
?45 
1974 
700 
3900 
997 
4897 
7419 
7419 
7316 
111? 
5895 
1471 
7316 
113? 
8448 
1 
11 
9 
1917 
3 
1 ι 
7 
77 
666 
1 
115 
5 
595 
600 
116 
116 
716 
7653 
173 
173 
1960 
7676 
111 
10? 
4437 
1 1' 
8 
7003 
35 
7046 
?046 
7046 
5684 
7046 
7046 
56B4 
7610 
94 7 
15 
96? 
?188 
?388 
3351 ? 
3091 
76? 
3353 
2 
3355 
12 
19 
1300 
21 
1323 
1323 
1323 
51 
1323 
1323 
1 
51 
1375 
10 
537 
470 
17 
245 
1974 
490 
46 
535 
2219 
2219 
2754 
547 
2472 
282 
2754 
547 
3301 
564 
1 
6 
3 
666 
669 
6 
6 
575 
1670 
1 1 
11 
1106 
1681 
18 
2?5 
1 
6 6 
65 
65 
744 
65 
66 
744 
109 
77 
1 1 1 
190 
1 « 
172 
91 
99 
190 
1?? 
317 
36? 
130 
2 
16 
18 
18 
19 
492 
19 
18 
492 
510 
76 
20 
197 
96 
15 
B6 3 
1430 
2293 
1 
1 
2294 
71 
2040 
254 
2294 
71 
2365 
1638 
74 
61 
968 
5 
199 
54 
1211 
5 
1216 
1216 
1773 
1211 
6 
1216 
1773 
2989 
140 
29 
22 
1908 
353 
175 
1110 
212 
93 
305 
105 
96 
219 
86 
305 
96 
401 
2 
9 
90 
3193 
859 
4052 
4052 
191 
3199 
853 
4052 
191 
4243 
31 
6 
1 
91 
1 
1 
9 1 
92 
1? 
9 79 
61 
7 
26 
33 
31 
lì 
94? 
31 
33 
94 7 
975 
37 
37 
89 
721 
BO 
1 7? 
177 
17? 
172 
890 
17? 
17? 
890 
106? 
789 
7799 
97? 
3770 
40 
40 
3310 
449 
3651 
146 
3797 
436 
4?46 
7 
316 
378 
316 
644 
44 
44 
3736 
3736 
3974 
771 
1671 
??51 
3974 
771 
4195 
142 
1 
1 
725 
27 
2 
29 
79 
776 
755 
12 
163 
3333 
1 
1740 
35 
1776 
1776 
1776 
3508 
1776 
1776 
3508 
5784 
3 
145 
388 
145 
513 
533 
143 
533 
533 
143 
676 
5 
793 
5 
200 
200 
705 
799 
5 
700 
705 
799 
503 
110 
1 
1 
110 
110 
111 
3 
585 
1195 
719 
1914 
16 
16 
1110 
1110 
3040 
?4? 
2494 
5 50 
3034 
236 
32 76 
613 
25 
73 
13 
372 
1 
2B4 
14 
1 
42 
671 
43 
714 
714 
729 
71 3 
1 
714 
729 
1««3 
63 
10 
190 a 
586 
215 
40 
293 
5 
3 
60 
418 
36 
1 
924 
219 
1143 
514 
514 
1657 
271 
1346 
311 
1657 
271 
1928 
683 
2 
1 
10 
140 
29 
2 
151 
153 
29 
79 
192 
β55 
32 
32 
705 
897 
11 
327 
2313 
50 
6 
1344 
9 
1359 
13 59 
13 59 
2723 
1359 
1359 
2723 
4082 
136 
3 
139 
1 
1 
515 
515 
655 
593 
62 
655 
3 
14 
185 
5 
190 
190 
17 
190 
17 
207 
1 
102 
69 
5 
60 
418 
1 
74 
6 
90 
479 
479 
558 
103 
493 
65 
558 
103 
661 
376 
1 
1 
139 
1 
140 
141 
2 
2 
143 
515 
376 
5 19 
6 
179 
47 
4? 
4? 
134 
4? 
4? 
13« 
1 76 
19 
79 
47 
47 
33 
71 
76 
47 
ii 
90 
99 
58 
1 
6 
705 
134 
539 
539 
14 
497 
5? 
539 
14 
553 
417 
22 
IB 
196 
40 
14 
157 
7 
157 
164 
57 
27 
84 
84 
29 
59 
26 
94 
29 
113 
32 
1 
1 
41 
1 
1 
41 
4? 
498 
17 
5 
16 
71 
71 
71 
510 
71 
71 
510 
531 
740 
1 
241 
241 
457 
240 
1 
241 
457 
699 
52 
26 
5 
465 
184 
32 
293 
790 
1β6 
976 
976 
55 
792 
184 
976 
55 
1031 
12 
2 
14 
14 
21 
245 
11 
91 
81 
10 1 
91 
81 
101 
192 
196 
76 1 
245 
1006 
1 1 
11 
1017 
119 
975 
36 
1011 
113 
1130 
2 
loa 
75 
loa 193 
15 
15 
584 
584 
792 
76 
409 
374 
782 
76 
859 
1 
273 
10 
10 
274 
7B4 
6 
76 
1697 
1 
1205 
1215 
1215 
1215 
1778 
1215 
1215 
1778 
2993 
234 
42 
276 
276 
98 
276 
276 
98 
374 
3 
36 
36 
39 
84 
3 
36 
39 
94 
123 
1 
27 
1 
1 
27 
27 
29 
1 
27 
27 
39 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
030167 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
030169 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
CANARIES 
.MAROC 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
030170 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
l.FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
­TUNISIE 
EGYPTE 
.MAURI TAN 
.SENEGAL 
GAMBIE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
MAURICE 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST­P.MIQ 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
1 
EG ­ CE 
29 
201 524 7 1 2 2 12 12 4 3 
16 
7 23 12 12 35 762 35 35 762 797 
6 
2 5 2 144 1 1 637 2 22 42 103 1 14 15 269 34 
2 
718 720 1* 1 406 421 11*1 
238 1062 
1062 
159 1300 
6228 
3821 
16357 
1569 
2696 
2*57 
53 6857 
1195 
72 823 21 1 1 
323 3450 
83 427 420 79 1*35 
98 75 22 19 138 726 13 310 1 2332 
111* 
552 50 94 7 12 
171 2 
3137 
177 57 79 1 149 55 
1 21 1 97 1 26 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
2 
604 
22 
9 
21 
626 626 9 
21 30 656 33 625 62 5 
2 658 
2*8* 
9071 35 1101 1*1* 46 2792 19 69 667 
1558 
94 164 20 1 2 75 
19 
312 18 144 1 21 669 
2 
7 12 
1 
1*22 78 3* 79 1 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
19 
235 * 
2 
12 
4 3 
16 
7 23 
23 258 23 23 258 281 
3 
5 1 
1 
1 1 
I 9 1 1 9 10 
1133 
1593 1060 253 128 3 472 138 3 45 
1 
16 
9 8 
1283 
11 
6 18 
— Quantités 
NEDER· 1 
LAND 
6 
115 
3 
8 
β 
8 8 124 8 8 124 132 
1 
1 
5 
89 
15 
1 
20 21 
39 89 110 1 110 110 1 111 
795 
761 
391 225 133 2 177 25 
25 
1 
2 
1 6 7 136 
21 
675 17 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
4 
86 279 
1 
370 
370 370 
144 
3 
3 3 
3 144 3 3 144 147 
3077 
523 1922 
1117 
* 
6*8 956 
33 
33 
42 61 12 5 78 
2 7 
41 
6 
186 19 5 
ITALIA 
10 
* 
4 4 4 10 4 4 10 14 
3 
1 24 2 
42 14 1 5 
248 34 
1 
68 69 5 1 296 302 371 51 323 323 3 374 
1223 
53 3771 
83 
778 2 2768 
7 
53 21 
823 1841 
83 281 181 40 10 18 
22 
115 407 
166 
2811 
40* 552 42 94 
160 1 
8 54 
57 
149 55 
1 21 
97 1 26 
EG­CE 
35 
125 449 4 1 3 2 7 3 8 3 
if 
23 3 3 26 614 26 26 614 640 
13 
2 4 2 81 1 1 604 4 15 74 32 4 8 3 114 66 
2 
700 702 8 4 212 224 926 203 825 825 102 1028 
4921 
*679 
35052 
1178 
1773 
3958 
75 6928 
*28 70 787 9 1 1 1 1592 
2391 
161 315 712 30 312 170 17 11 5 62 1365 
48 605 I 1576 
1190 
38* 14 76 6 15 1 65 17 6 4 1 1356 
193 37 55 1 63 35 12 2 2 8 
52 1 29 
Werte 
| FRANCE 
2 
579 
15 
5 
10 
594 594 5 
10 15 609 22 589 589 2 611 
3661 
17160 
35 651 2157 
6* 2767 
28 69 645 
1 
718 
90 122 2 
3 17 
5 
512 48 248 1 15 851 
4 
6 15 
6 1 3 1 765 86 23 55 1 
— 1OO0 RE/UC — Valeurs 
BELG. ­
LUXEMB 
30 
191 2 
3 1 7 
8 3 
11 
11 22 
22 223 22 22 223 245 
6 
4 1 
1 
1 1 
1 11 1 1 11 12 
666 
3369 
560 145 230 5 337 80 1 38 
1 
10 
7 9 
257 
9 
6 6 
NEDER­
LAND 
3 
58 
2 
2 
2 2 2 63 2 2 63 65 
1 
1 
1 
21 
3 
1 
4 5 
21 21 26 1 26 26 1 27 
344 
627 
495 233 198 3 120 24 
22 
1 
1 
1 2 2 46 
* 
1 
10 5 1 
302 18 
12 2 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
2 
67 2*3 
1 
1 
1 
1 
1 313 1 1 313 31* 
81 
2 
2 2 
2 81 2 2 81 33 
115* 
300 3440 
739 6 
454 238 
29 
17 
22 78 15 1 137 
1 6 
87 
« 2 
83 13 8 
ITALIA 
15 
1 
1 1 1 15 1 1 15 16 
7 
1 21 « 
7« 11 « 3 
10* 66 
1 
99 100 3 * 181 188 288 88 207 207 7 295 
2757 
91 11083 
88 
1367 
3 3250 
8 
53 9 
1592 
16*5 
161 195 501 11 8 30 
11 
57 8*7 
357 
1561 
252 38* 6 Τ* 
56 ι 
706 70 
63 35 
2 8 
52 1 29 
40 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 10O0 Kg — Quantités 
LAND LAND(BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAFL 
SR! LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E , R . Ρ 
COREE NRO 
COREE SUD 
JAPON 
TA IWAN 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
FUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EïTRA­CE 
rF»ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DI VE Ρ S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
IT AL IE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
l.FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
0 .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GROENLO. 
. S T ­ P . M I Q 
ARGFNTINE 
COREF NRO 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 1 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FFD 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
I.EFROE 
NORVFGE 
FSPAGNE 
ARGENTINE' 
JAPON 
1413 
42 
164 
3 
? 
2 
2 
1 l 
"6 
39 
2134 
4650 
179 
6 
10 
2 
12177 
12557 
24734 
4016 
1133 
5287 
10435 
1 709 
124 
1833 
370O2 
36666 
30173 
834 
31007 
2 
Ì0671 67675 
6«9 
574 
1419 
5177 
2 
21 
»50 
4 
9 
1 
164 
7 
2 
.' 1 
1 
4 
57 
38 
131 
1 151 
5 
5 
4892 
48?3 
9715 
711 
551 
339 
1603 
98 
95 
193 
11511 
14713 
9664 
375 
9989 
12691 
24202 
16 7 
541 
2667 
5 
64 
4 
1 
6 
81} 
64 
897 
1? 
17 
1283 
6 
1289 
2199 
4056 
2168 
13 
21B1 
4039 
6237 
95 
114 
720 
6 
30 
1 
1 
1 
6 
2? 
­> 1 
161 
706 
1067 
15 
15 
141 
2? 
165 
126 7 
2179 
1223 
37 
1260 
2172 
3439 
7? 
121 
1137 
2 
2 
29 
394 
1« 
999 
29 
29 
927 
9909 
99B 
999 
9980 
10907 
1386 
1812 
29 
7842 
38 699 
791 
498 
2706 
497 
15 
109 
116 
10 
9 
l 
4 4 6 1 
193 
12 
60 
3 7 80 
603 
4393 
105 
191 
298 
744 
12 756 
4937 
11174 
4714 
6!8 
4B3? 11069 
16006 
856 
20 
4 
1467 
79 
12 
il? 
449 
1 7 
66 
5 
73 
2 
75 
7 9 
29 
104 
3604 
75 
75 
3575 
3679 
2 
1 
1817 
56 
20 
25? 
499 
699 
109 
121 
61 
7 
12 
102 7 
499 
1525 
61 
2 
63 
279 
12 
241 
1829 
1881 
1 150 
61B 
1768 
1920 
3649 
1 
195 
36 
36 
36 
1119 
36 
36 
1 1 19 
1155 
140 
7 
2994 
23 
22 
29 
5 
79 
1 
90 
80 
3331 
80 
80 
3331 
3411 
la? 
3 
941 
20 
2 
2 
2 
1332 
2 
2 
1132 
1334 
Β 
1 769 
2137 
9 
129 
92 
9 
229 
9 
?39 
733 
3914 
739 
238 
3914 
4152 
2 
6 
42 
25 
5 
57 
54 
17 
1195 
18 
164 
2 
1641 
348 
1989 
47 
7 
75 
129 
95 
96 
2214 
6 796 
2027 
30 
2057 
6639 
9853 
510 
77 
851 
2 
744 
4 
5 
1 
7003 
3 755 
17« 
?? 
2 
4450 
66 16 
11066 
3257 
573 
4826 
8656 
90 
90 
19812 
9422 
15091 
429 
15520 
2 
5130 
24944 
21 
7 
1713 
653 
10 
510 
753 
1? 
265 
765 
1440 
765 
765 
1440 
1705 
1008 
21 
19 
513 
7. 
1410 
497 
15 
44 
10 
2427 
2427 
44 
10 
6«. 
16 
15 
2496 
1092 
2452 
2452 
1048 
3544 
61Ì 
1 1 
64 
1? 
307 
372 
57 
520 
670 
5 20 
2414 
620 
520 
2414 
2934 
10 
20 
2 
904 
15 
1 
15 
10 
1­91 
50 
18 
95 
1 13 
181 
181 
794 
9 56 
794 
244 
9 56 
1750 
59 
77 
17 
8 
871 
78 
i­il 
23 
3 
54 
­'5 
69 
16 
15 
1066 
2025 
144 
5 
21 
13704 
7857 
21561 
2801 
2091 
3496 
8389 
540 
51 
591 
10540 
53522 
23979 
642 
24621 
4 
47603 
78147 
511 
651 
5149 
6075 
1 
18 
902 
1 
9 
1 
3 
46 
950 
16 
966 
46 
46 
1012 
12453 
966 
966 
12407 
13419 
1283 
2149 
25 
9190 
128 
765 
172 
630 
2238 
535 
9 
81 
90 
29 
7 
1 
29 
61 
107 
3 
41 
3838 
717 
4555 
91 
107 
198 
17i 
1 
176 
4929 
1273B 
4122 
716 
4838 
12647 
17576 
498 
18 
3 
1095 
57 
5 
177 
299 
8 
34 
3 
7 .' 
10 
1 
23 
74 
15 
87 
675 
1 
5558 
7566 
8164 
891 
86 4 
775 
2030 
22 
35 
61 
10255 
23474 
8051 
237 
8286 
21507 
31762 
450 
716 
2997 
5 
67 
75 
1 7a 
46 
46 
124 
4209 
78 
73 
4161 
4287 
2 
1 
1965 
100 
20 
145 
630 
871 
63 
1 
1 
1136 
6J0 
1766 
63 
1 
64 
162 
3 
165 
1995 
20 3 1 
1216 
716 
1932 
1968 
396 3 
2 
290 
685 
45 
730 
257 
3 
260 
999 
4 756 
974 
9 
983 
474C 
5739 
267 
912 
5 
30 
35 
35 
35 
1271 
35 
35 
1271 
1306 
314 
7 
3443 
19 
56 
21 
7 
103 
1 
104 
104 
3764 
104 
10« 
3764 
3866 
2 
67C 
1 i 
1 
44 
18 
43 
9 
365 
329 
694 
17 
141 
158 
49 
9 
57 
909 
1724 
819 
70 
889 
1704 
2613 
52 
128 
1146 
2 
2 
1326 
2 
2 
1326 
1328 
9 
2093 
2«16 
9 
62 
172 
7 
179 
179 
«518 
179 
. 179 
«518 
4697 
27 
15 
3 
53 
699 
37 
39 7 
3 
7 
777 
228 
1005 
91 
6 
56 
153 
15 3 
153 
1311 
5830 
106 9 
«5 
111« 
5633 
69«4 
355 
59 
964 
1 
218 
1 
6 
1 
7 
5 
77 5 
1 3 
739 
238 
1379 
238 
238 
137 9 
1617 
934 
25 
14 
606 
5 
1259 
535 
979 
139 3 
141 
15 
4 
6279 
4689 
10968 
1819 
1204 
3015 
6038 
60 
60 
17066 
17738 
13066 
281 
13347 
4 
14019 
31039 
52 
14 
3182 
1020 
29 
585 
613 
ol3 
611 
4268 
613 
613 
4268 
4631 
26 
29 
3 
1366 
21 
1 
2B 
7 
2405 
2405 
28 
7 
15 
1 1 
11 
2451 
1001 
242 3 
2 42 3 
973 
3424 
34 3 
1 1 
42 
5 
174 
234 
29 
99 
41 
22 
79 
101 
99 
99 
200 
1424 
200 
200 
1424 
1624 
50 
109 
d 
5 
41 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
030196 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UN I 
DANEMARK 
l.FEROE 
NORVEGE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
030197 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
l.FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
AFR.N.ESP 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.OAHOMEY 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST­P.MIQ 
.SURINAM 
PEROU 
CHILI 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
TIMOR P. 
CHINE,R.Ρ 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
030199 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
GRECE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
I 
EG ■ CE 
852 
23 875 65 65 940 2337 
939 1 9*0 2337 
3277 
66 
92 
961 7 * 197 211 320 2 64 
521 
277 798 798 11*8 
587 211 798 1148 
19*6 
529 
628 5698 
1130 
153 27* 25 2350 
55 2 532 18 1 21 2*75 
8 
2 
609 
3 1093 
1 1 152 *02 12 338 2* 1 500 28 77*9 
5 7 43 22 8 512 38 311 782 16 17 3 
3251 
4061 
7312 
1246 
25 6693 
9964 
611 550 
1161 
13437 
9617 
16519 
639 
17158 
3 8338 
26778 
loi 41 3 2 195 179 100 
20 
9 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
1 1 
1 398 
1 1 398 399 
1 
397 
192 211 208 
400 
211 611 611 398 400 211 611 398 1009 
252 68 382 1 79 12 586 
2 1 
1540 
8 
2 
3 1056 
1 1 1«7 210 
157 2« 
10*0 
7 20 15 8 311 33 306 513 5 17 3 
666 
2*59 
3125 
1206 
2* 1*05 
2635 
2 3*9 351 6111 
19*1 
**82 
391 *873 
3 703 
6817 
3 2 
17* 53 
17 
7 
BELG.· 1 
LUXEMB. 
20 
20 
20 1128 
20 
20 1128 
11*8 
41 
511 
4 
2 
4 
2 6 6 552 6 
6 552 558 
162 
28 10* 
37 
17 15 
25 
72 
15 
14 
213 
1 
9 8 
69 
48 117 15 
222 237 72 
72 426 309 403 8 411 
294 720 
1 
3 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
87 
87 
87 50 87 
87 50 137 
7 
82 
73 
36 
36 
36 36 162 36 
36 162 198 
«* 
««1 
108 77 22 
20 7 
26« 
6 
1? 
1 
1 
201 
20 
313 
32 345 
1 1 2 6 201 207 554 671 352 201 553 
670 122* 
ι 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
7*5 
745 57 57 802 625 802 
802 625 1427 
20 
9 
7 
1 
76 
64 
77 
64 141 141 36 141 
141 36 177 
113 
135 631 
75 135 13 575 33 
267 
1 
910 
531 
20 
5 II* 
167 
500 28 6*3* 
22 6 
23 3 
1011 
1232 
22*3 
25 
70*3 
7068 
531 
531 9842 
979 9779 
38 9817 
954 10796 
30 
195 5 46 
2 
ITALIA 
22 22 β 
8 30 136 30 
30 136 166 
4 
4 
4 4 
4 
4 
4 
210 
4971 
536 
1 
1152 
18 
21 
78 
11 5 
1 
5 212 
1192 
290 1*82 
22 22 
150* 
5717 
1503 
1 150* 
5717 
7221 
20 41 
EG­CE 
538 
11 549 34 34 583 1614 
583 
583 1614 
2197 
87 
114 2 914 6 4 224 276 388 2 29 
616 
307 923 923 1123 
6*7 276 923 1123 
20*6 
562 
1126 
10296 
1*27 
170 188 19 *392 
25 2 579 42 
23 1615 
* 376 
1 1719 
1 1 159 399 18 317 32 
293 18 4312 
11 6 41 23 14 439 42 355 319 13 15 5 
5249 
3208 
8457 
18 79 
32 5088 
6999 
376 481 857 16313 
15496 
13841 
557 1*398 
5 13581 
29899 
2 
3 74 45 27 2 108 184 68 1 2 1 1 46 
33 
Werte 
ι 
FRANCE 
2 92 
292 292 
1 
382 
219 276 236 
505 
276 761 781 383 505 276 781 383 116* 
**I 84 373 I 86 12 991 
2 1 
982 4 
1 1651 
1 1 154 247 
129 32 
565 
6 25 15 14 275 42 351 52 7 
5 15 5 
1078 
1918 
2996 
1606 
32 983 2821 
317 317 6134 
27*1 
3930 
362 4292 
5 899 7038 
3 
27 2 8 183 44 
2 
8 
32 
— 1000RE/UC — Vale 
BELG ­
LUXEMB 
12 
12 
12 776 12 
12 7 76 
788 
52 
463 
4 
2 
4 
2 6 6 515 6 
6 515 521 
207 
«9 120 
31 
29 9 
15 
39 
27 
12 
107 
1 
7 6 
69 
3« 103 27 
11« 1«1 39 
39 283 «03 250 6 256 
376 659 
1 
1 
1 
1 
1 37 
NEDER­ I 
LAND 
33 10« 
8 
102 
69 
«5 
«5 
«5 «5 179 «5 
«5 179 22« 
«3 
505 
115 105 15 
25 5 
322 
2 
18 
1 
16« 
20 
367 
38 «05 
1 1 2 16« 166 572 768 408 164 572 
768 13*0 
1 
1 
urs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
455 
455 29 29 484 355 484 
43« 355 839 
27 
11 2 
6 
1 
57 
29 
58 
29 87 87 «6 87 
87 «6 133 
8« 
180 992 
6« 55 7 92 3 
11 
256 
618 
335 
«ι 
5 78 
176 
293 la 3631 
15 7 
40 2 
1245 
919 216« 
«6 
3966 
*012 
335 
335 6511 
1366 
6**1 
2« 6465 
1320 
7831 
28 
99 
23 
1 
1 
ITALIA 
11 11 5 5 16 158 16 
16 158 17* 
« 
« 
* * 
* 
* 
* 
228 
9171 
819 
1 
2*2* 
*2 
23 
7* 
β 
11 
1 
* 225 
2*90 
299 2789 
2* 2* 
2813 
10218 
2812 
1 2813 
10218 
13031 
1 
*5 *5 
42 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
JAPON 
AUSTRALIE 
AFIE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
010211 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
IT AL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
I.FEROF 
NORVEGE 
SUEDE 
FSPAGNE 
U.R.S.S. 
CHINE,R.Ρ 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.Τ IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
030213 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
ISLANDE 
l.FEROE 
NORVEGE 
SUFDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
.TOGO 
CANADA 
PANAMA 
.INDFS OC 
ARGENTINF 
CHINE,R.Ρ 
HONG KONG 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
Cl ASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
"ONDE 
030715 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGF 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
OR FC F 
TURQUIE 
.MAROC 
Al GER IE 
BRESIL 
ARGENTINE 
COREE SUD 
HONG KONG 
NON SPEC 
1 
EG ■ CE 
3 
q 
4 74 
43 
'17 
617 
146 
615 
2 
51 7 
146 
662 
38 
31 
2*87? 
19 
9 
5 9 34 
10101 
68 
17? ion 57 
6 
79 
2 
6159 
10229 
16389 
29 
2 
31 
16419 
24939 
6145 
10264 
16419 
74939 
41 359 
90 
7 
316 
6 7 "i 
11? 
7? 
30 
494? 
6144 
2560 
23438 
275 
2 
4 6 
20 
4416 
20 
74 
6 
646 
15 
10 
155 
474 
14 
? 
1 
Ζ 
2 
11939 
7261 
41200 
10 
14 
479 
62? 
66 1 
1 
662 
42 1Β4 
1774 
38609 
1776 
47314 
? 
1774 41610 
61 7 
2 
?1 
7 9 
1 
1 
1 
1? 
1405 
469 
7 7 7 
128 
94 
1 744 
59 
3111 
1 
5 
Mengen — 1000 Kg 
ι 
FRANCE 
9 
227 
35 
262 
262 3 
260 
2 
262 
1 
265 
7 
700 
1 
659 
2749 
6 
17 
29 
692 
2 74 9 
3431 
29 
29 
3460 
709 
692 
7778 
3460 
708 
4168 
15 
119 
149 
149 
317 
a908 
1262 
474 
9206 
1579 
10785 
4 74 
4 74 
11259 
133 
10468 
791 
11259 
133 
11392 
10 
1 
56 
«27 
100 
13 9 
«6 
1729 
59 
1810 
BELG. ­ Ι 
LUXEMB. 
3 
3 
1 
1 
3 
3 
1 
4 
3353 
202 
1 
3 
702 
205 
205 
3353 
3 
20? 
205 
3353 
3553 
1 
1 
1 
5 
354 
354 
154 
164 
8 
Í64 
154 
β 
362 
22 
1 1 
5 
— Quantités 
NEDER­ Ι 
LAND 
ι 
1 
ι 
1 
1 
1 
5 
9 
4768 
6601 
27 
1 
4796 
6601 
1 139 7 
11397 
14 
4796 
6601 
11397 
14 
11411 
5 
1 
246 
? 
24 7 
247 
2 
? 
749 
5 
749 
?49 
5 7 54 
2 
1 
51 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
246 
2 
249 
249 
80 
248 
248 
80 
328 
1 1 
13 
20685 
507 
549 
21 
67 
8 
2 
533 
616 
1154 
1154 
20714 
538 
616 
1154 
20714 
21868 
1 
2 13 
9 
62 
18 
1175 
2 
9 
6 
1 
1257 
14 
1271 
ι 
1 
1272 31
1265 
1 
1266 
25 
1297 
21 
7 
249 
70 
1 
ITALIA 
3 
3 
1 
3 
61 
3 
i 
61 
64 
27 
1 84 
3β 
14 
55 
71 
55 
6 
2 
140 
61 
201 
2 
2 
203 
150 
146 
57 
703 
150 
353 
99 
307 
661 
10 
30 
4793 
4976 
2243 
12755 
275 
46 
20 
3146 
20 
74 
646 
15 
10 
155 
14 
2 
2 
22875 
5668 
28543 
30 
14 
. ? 
46 
661 
661 
79750 
1097 
7677? 
2934 
292C6 
2 
1053 30305 
595 
1 
12 3048 
42 
107 
70 
i i 
16 
1371 
5 
1 
EG ­ CE 
6 
35 
363 
173 
486 
1 
1 487 
15? 
4d4 
2 
486 
151 
638 
50 
13 12713 
52 
7 1307 
1804 
23 
7B 
135 
71 
10 
10 
7 
1538 
1892 
3430 
10 
7 
17 
3447 
12835 
1548 
1899 
3447 
12835 
16282 
100 
10 340 
948 
104 
49 
59 
5094 
6461 
2529 
33630 
436 
1 
71 
23 
4319 
18 
74 
7 544 
49 
69 
295 
254 
14 
2 
2 
5 
2 
45815 
7301 
53616 
63 
14 
261 
34 3 
592 
2 
594 
54553 
1591 
51028 
3436 
54464 
2 
1502 56057 
597 
2 
36 
26 
1 
1« 
1 
16 5296 
416 
249 
79 
70 
999 
39 2568 
1 
l 
4 
Werte 
| FRANCE 
35 
237 
77 
314 
314 
30 
112 
2 
314 
30 
344 
3 308 
­
172 
547 
1 
12 
10 
185 
547 
732 
10 
10 
742 
311 
195 
557 
742 
311 
1053 
10 
92 
93 
161 
249 
9299 
1202 
254 
8543 
1451 
999« 
254 
254 
10248 
92 
9745 
503 
10248 
52 
10340 
8 
3 
58 
367 
80 
48 
17 
976 
39 1311 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
2 
37 
39 
1 
1 4C 
2 
40 
40 
2 
42 
1632 
60 
5 
5 
60 
65 
65 
1632 
5 
60 
65 
1632 
1697 
? 
2 
8 
1 
555 
556 
556 
556 
12 
556 
556 
12 
568 
7 
17 
6 
NEDER­ 1 
LAND 
1 
1 
? 
? 
1 
1 
1 
? 
? 
7 953 
1028 
4 
1 
958 
1028 
1986 
1986 
9 
958 
1028 
1966 
9 
1995 
6 
1 
1 
372 
5 
374 
374 
5 
5 
379 
6 
179 
174 
6 
185 
2 
l 
48 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1 
123 
1 
126 
126 
28 
126 
126 
29 
154 
4 
6 10705 
192 
169 
9 
29 
4 
1 
196 
199 
394 
394 
10715 
196 
198 
394 
10715 
11109 
1 
4 28 
14 
34 
1 
17 
1499 
l 
9 
7 
2 
1552 
16 
1568 
2 
2 
1570 
54 
1561 
2 
1563 
47 
1617 
36 
6 
261 
62 
1 
1 
ITALIA 
5 
5 
5 
5 
91 
5 
5 
91 
96 · 
46 
2 68 
52 
9 
49 
113 
72 
10 
7 
194 
59 
253 
7 
7 
260 
168 
204 
56 
260 
168 
«28 
97 
310 
938 
1« 
59 
5009 
6282 
2280 
22955 
«36 
71 
23 
3608 
13 
7« 
5«« 
«8 
68 
295 
1« 
2 
2 
34790 
633« 
«112« 
63 
14 
2 
84 
592 
592 
41B0O 
1427 
38767 
2931 41718 
2 
1345 
43147 
590 
14 
16 4924 
29 
107 
31 
27 1 3 
1277 
4 
43 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CIASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
030218 PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IRLANDE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
030219 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
l.FEROE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEM 
.MAROC 
.TUNISIE 
.SENEGAL 
.REUNION 
.ST­P.MIQ 
.SURINAM 
SRI LANKA 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE,R.Ρ 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
030221 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
030228 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
1 
EG ■ CE 
17 
42 79 
«296 
1828 
3191 
5019 
9315 
2901 
7082 
7082 
5 
668 
9988 . 
2 
10« 
1 
7 
95 
4 
107 
107 
107 
106 
106 
1 
107 
106 
213 
477 
795 
28 
1038 
24 
400 
198 
1545 
524 
885 
6 
392 
32 
3 
12 
* 1 
1 
19 
2 
2 
4 
31 
27 
2 
2 
3 
10 
24 
303« 
95« 
3988 
1 
26 
76 
103 
12 
2 
1« 
«105 
2424 
3503 
5«0 
40«3 
2« 
2362 
6«91 
23 
10 
590 
51 
21 
288 
13 
1655 
38 
25 
14 
2045 
«6 
2091 
1« 
1« 
2105 
623 
2070 
35 
2105 
623 
2728 
63 
2 
118* 
401 
6 
67 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
3 
690 
693 
1775 
1369 
36** 
*337 
1993 
235* 
235* 
10 
*347 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 
1 
2 
2 
«2 
«93 
370 
1 
1 
19 
2 
1 
495 
«13 
908 
1 
20 
2 
23 
931 
23 
366 
«« 910 
2 
933 
138 
6 
188 
6 
19« 
19« 
19« 
19« 
19« 
2 
BELG ■ Ι 
LUXEMB. 
5 
5 
5 
38 
33 
33 
1 
90 
9 
9 
9 
9 
91 
9 
9 
91 
100 
239 
7 
1033 
13 
5 
127 
«28 
230 
1 
1 
3 
1 
362 
«33 
795 
1 
1 
796 
1301 
36« 
428 
792 
1297 
2093 
4 
4 
4 
4 
1 
11 
398 
— Quantités 
NEDER­
LAND 
1 
53 
54 
54 
2 
54 
54 
2 
56 
8 
4 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
28 
1 
1 
4 
2 
4 
31 
27 
2 
1 
6 
1 
1 
2 
6 
69 
75 
2 
2 
79 
3* 
71 
2 
73 
28 
107 
3 
5 
8 
38 
46 
46 
46 
8 
46 
46 
8 
54 
2 
3 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
319 
319 
1 
1 
320 
98 
250 
250 
28 
34β 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
136 
765 
2 
11 
286 
1545 
5* 
1« 
19 
31 
1 
2 
3 
1945 
106 
1951 
« « 
1955 
995 
1870 
5« 
192« 
96« 
2919 
18 
6 
2 
2 
2 
2 
2« 
2 
2 
2« 
26 
62 
1171 
6 
67 
ITALIA 
13 
3217 
3230 
«8 
1321 
1369 
«599 
770 
«42* 
4424 
5 
595 
5199 
j 
14 
7 
1 
8 
8 
8 
15 
a 
a 15 
23 
52 
19 
109 
69 
147 
6 
1 
12 
24 
331 
1 
332 
12 
12 
344 
71 
332 
12 
344 
24 
71 
439 
2 
585 
43 
21 
288 
11 
1429 
38 
19 
14 
1809 
«0 
1849 
14 
14 
1863 
587 
1828 
35 
1863 
587 
2450 
1 
EG ­CE 
3« 
60«0 
607« 
1059 
2629 
3688 
9762 
2048 
8375 
8375 
« 661 
10*27 
11 
54 
1 
16 
338 
9 
364 
364 
364 
65 
363 
1 
364 
65 
429 
2 54 
642 
21 
413 
12 
130 
131 
1066 
238 
396 
3 
187 
22 
2 
18 
2 
1 
1 
1 
41 
4 
1 
3 
6 
23 
24 
2 
4 
1« 
63 
22 
1726 
«63 
2169 
1 
«9 
129 
179 
18 
2 
20 
2388 
1416 
2053 
261 
2314 
22 
1342 
3752 
19 
9 
853 
66 
30 
322 
12 
2309 
57 
32 
21 
2766 
62 
2828 
21 
21 
28«9 
861 
2798 
51 
2849 
881 
3730 
55 
2 
1390 
160 
6 
50 
Werte 
1 
FRANCE 
3 
573 
576 
1013 
1350 
2363 
2939 
1149 
1798 
1798 
8 
29*7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1* 
11 
192 
173 
1 
1 
1 
«1 
3 
3 
8 
206 
187 
393 
1 
43 
11 
55 
«48 
47 
390 
14 
«0« 
3 
«51 
211 
7 
211 
7 
216 
218 
218 
218 
218 
2 
— 10O0 RE7UC — Voleurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
6 
6 
6 
25 
19 
25 
2 
33 
31 
31 
31 
31 
35 
31 
31 
35 
66 
85 
3 
411 
6 
2 
«« 
189 
92 
1 
« 
138 
190 
323 
« « 
332 
506 
1«2 
189 
331 
505 
837 
2 
2 
2 
2 
2 
10 
155 
NEDER­
LAND 
1 
48 
49 
49 
2 
49 
49 
2 
51 
23 
9 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
23 
1 
1 
1 
2 
4 
6 
28 
22 
1 
2 
1 
14 
1 
2 
3 
6 
72 
78 
1 
1 
82 
30 
75 
1 
76 
2« 
106 
3 
6 
« 
43 
47 
47 
47 
9 
47 
47 
9 
56 
2 
5 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
32 3 
323 
2 
2 
32 5 
104 
263 
26 3 
42 
367 
262 
282 
282 
282 
232 
232 
282 
143 
617 
5 
6 
62 
1066 
38 
9 
11 
22 
1 
2 
2 
10 
37 
1137 
82 
1219 
41 
«1 
1260 
79« 
1199 
38 
1237 
771 
2031 
13 
7 
2 
2 
2 
2 
20 
2 
2 
20 
22 
53 
1378 
6 
50 
ITALIA 
30 
5096 
5126 
«0 
1277 
1317 
6**3 
768 
6265 
6265 
* 590 
7037 
9 
21 
16 
2 
18 
18 
18 
30 
18 
18 
30 
48 
26 
13 
66 
73 
102 
3 
2 
18 
1 
1 
22 
2** 
2 
2*6 
1 
1 
18 
19 
266 
39 
2*7 
19 
266 
22 
39 
327 
3 
8*7 
62 
30 
322 
10 
2055 
57 
25 
21 
2506 
55 
2561 
21 
21 
2582 
850 
2531 
51 
2582 
850 
3*32 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORT ATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
0302 31 
030233 
030239 
030260 
Ursprung 
Origine 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONOE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
.MAROC 
.TOGO 
.CAMEROUN 
.REUNION 
CANADA 
CHYPRE 
PHILIPPIN 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ITALIE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
1 
EG ­ CE 
12 
31 1 1 146 7 5 
1 
100 
170 270 1 1 271 1668 
247 12 259 16 56 
1927 
120 
85 1229 10 2 1252 17 26 13 8 
1308 
8 1316 1316 1**6 1316 1316 1446 2762 
146 
1 113 7 16 38 7 262 15 3 1 
6 
319 
13 332 332 283 325 7 332 
283 615 
10 
1*7 2610 18 384 162 65 
48 43 1 5 
36 1 
611 
48 659 6 43 37 86 745 2834 695 1 696 2735 3530 
1 1 
19 2 299 921 406 16 
Mangen — 1000 Kg 
FRANCE 
2 
4 
2 
4 6 
6 6 2 
2 2 8 
68 14 6 
88 
88 88 
18 6 15 9 1 55 
2 
66 
1 67 67 39 66 1 67 
39 106 
13* 30 10 37* 11 21 
43 1 5 
406 
406 6 43 
49 455 223 406 
406 174 629 
1 
2 
145 68 fl 
BELG ■ 1 
LUXEMB. 
410 
410 410 
33 
170 
17 
6 
S 
23 
8 31 31 203 31 31 203 234 
37 
9 1 
9 2 56 6 
71 
2 73 73 47 71 2 73 
47 120 
8 
288 2 1 66 5 
72 
72 
72 298 72 
72 293 370 
14 
67 3 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
1 1 1 30 
1 
3 
30 33 1 1 34 5 34 
3* 5 39 
β 
3 2 7 
3 
10 
10 10 13 10 10 13 23 
1 
1 2 
1 
2 
3 
3 6 6 1 5 1 6 
1 7 
12 
6 7 3 
36 1 
10 
10 
37 37 47 18 46 1 47 18 65 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
12 
28 
116 7 1 
95 
2Ì, 
231 1247 
211 12 223 1239 
1470 
2 
6 1009 
6 17 1 
26 
26 26 1017 
26 26 1017 
10*3 
69 
2 
10 3 1*8 9 1 
4 
168 
7 175 175 71 172 3 175 
71 2*6 
2 
1 2292 
2 80 39 
*β 
121 
48 169 
169 2295 
169 
169 2295 
2*64 
1 
5 
299 709 334 8 
ITALIA 
85 
3 36 1 
1220 
16 13 
12*9 
12*9 
12*9 
125 1249 
1249 
125 137* 
40 
1 84 
10 
1 
11 
11 η 
125 11 
11 
125 136 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
ι 
EG­CE 
4 
23 2 1 263 10 3 1 3 1 
76 
283 359 2 2 361 1626 
3** * 3*8 1613 197* 
202 
71 1063 8 I 1157 IB 35 12 2 
1222 
2 122* 122* 13*5 122* 122* 13*5 2569 
1072 15 
1021 71 178 300 *1 165* 126 12 10 1 34 1 
2102 
76 2178 2178 2357 2137 41 2178 1 2357 4536 
39 
1*0 2*1* 35 453 352 103 1 1* 1*3 2 8 1 1 6 1 3 
909 
18 927 10 144 7 161 1088 2782 933 1 93* 2623 3716 
2 
1 19 9 302 1105 515 23 
Werte 
1 
FRANCE 
3 
2 
3 
2 5 
5 * 3 
3 2 7 
55 15 5 
75 
75 75 
* 
186 58 168 81 * 464 4 8 
1 2 
557 
7 56« 56« «16 560 4 564 
416 980 
120 47 15 441 35 35 1 
143 2 8 1 
512 
512 10 144 
154 666 336 512 
512 182 848 
1 
9 
159 84 7 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
167 
167 167 
52 
118 
14 
9 
2 
23 
2 25 25 170 25 25 170 195 
267 
58 10 
75 12 356 39 
470 
12 «82 «82 335 «70 12 «82 
335 617 
2« 
325 « « 192 15 
211 
211 
211 353 211 
211 353 564 
1 
16 
61 « 
NEDER­ 1 
LAND 
1 2 1 50 
1 1 
« 51 55 I 1 56 7 56 
56 7 63 
6 
2 1 « 
2 
6 
6 6 9 6 6 9 15 
2 
1 10 1 « 12 
6 
6 
19 
10 29 29 13 25 * 29 
13 «2 
1 
19 
16 « a 
6 1 
12 
12 
7 7 19 36 18 
19 36 55 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
« 
19 
213 10 1 1 2 
69 
230 299 1 I 300 1««8 
285 « 289 1*37 1737 
2 
6 893 
6 18 2 
26 
26 26 901 26 26 901 927 
*50 
11 
63 20 812 83 * * 
26 
966 
«6 1012 1012 «61 992 20 1012 
«61 1*73 
11 
1 20*1 
* 110 53 
1« 
1 
3 
167 
18 185 
185 2053 185 
185 2053 2238 
3 
302 865 «2 7 
16 
ITALIA 
, 
1*8 
* 37 1 
1133 
22 12 
1167 
1167 1167 190 1167 1167 190 1357 
353 11 
766 2 
80 1 10 
1 
90 
1 91 91 1132 90 1 91 1 1132 122* 
3 
1 
7 
7 
7 
7 « 7 
7 4 11 
1 
45 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Sch lüsse l 
Code 
T D C 
Ursp rung 
Or ig ine 
F I N L A N D E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . L 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E ? 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 3 0 2 7 0 R F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
. M A R O C 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
1 R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MO NO F 
0 3 0 3 1 2 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
. M A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. M A U R I T A N 
. S E N E G A L 
G H A N A 
­ T O G O 
A N G O L A 
. S O M A L I A 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O I I E 
H O N D U R A S 
N I C A R A G U A 
P A N A M A 
C U B A 
H A I T I 
. B A H A M A S 
. G U A D E L O U 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
P A K I S T A N 
I N D E 
S R I L A N K A 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C H I N E , R . Ρ 
C O R E E SUD 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N . Z F L A N O E 
D I V E R S NO 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 7 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
1 
EG ­ CE 
1 6 
1 
1 
4 
1 6 
1 0 
1 
1 6 4 1 
6 3 
1 7 0 4 
« 4 
1 
1 
1 7 0 9 
2 4 
1 7 0 3 
5 
1 7 0 8 
2 3 
1 7 1 2 
2 0 
1 
1 
1 
1 6 
2 
1 
1 9 
1 9 
1 
1 
7 0 
2 1 1 9 
1 9 
? . ' 
4 ? 
2 6 
l 
6 
1 3 
1 4 4 
2 7 
1 4 
4 
1 
? 
1 
7 
8 9 
1 1 
6 6 
1 1 4 
? 
9 
1 
? 4 
9 5 
2 1 7 
1 6 
3 
1 0 
9 
6 
1 
1 1 1 3 
1 
1 
1 1 
2 6 
1 6 
1 
1 
1 
1 2 
1 4 
1 7 
3 
9 
7 9 
4 
1 
1 7 9 
1 1 
2 1 7 
1 6 3 
6 0 4 
6 6 7 
1 0 6 
1 1 7 
1 2 4 3 
1 6 6 1 
7 
Q 
1 6 
2 3 4 4 
« 6 6 
I B 2 B 
9 7 
1 9 2 5 
2 1 7 
4 6 
2 6 0 7 
M e n g e n — 1 0 0 0 Kg 
F R A N C E 
3 
2 2 1 
3 
2 2 4 
2 ? 4 
3 
? ? 4 
7 7 4 
3 
? ? 7 
1 
1 1 
1 
1 4 
1 4 
1 
1 
1 5 
1 
1 4 
1 4 
1 6 
1 
1 1 
1 4 1 
2 1 
4 
1 
1 
7 
8 9 
1 1 
6 5 
1 1 4 
2 
9 
1 
9 5 
1 9 5 
3 0 
3 
1 0 
9 
6 
1 
9 9 5 
1 
1 1 
2 6 
1 5 
1 
1 
9 
14 
17 
2 
9 
2 9 
4 
l 
1 7 1 
11 
2 1 7 
1 4 6 
4 6 2 
5 9 9 
2 9 2 
1 1 1 
1 0 1 4 
1 4 0 7 
7 
9 
1 6 
7 0 7 1 
4 0 9 
1 5 1 7 
9 0 
1 6 7 7 
7 1 7 
1 « 
? ? 5 ? 
B E L G . ­ 1 
L U X E M B . 
1 6 
7 0 
1 5 
3 5 
8 5 
1 4 
9 5 
8 5 
1 4 
9 9 
1 
1 
2 
2 
2 
7 
1 
2 
3 
6 
6 
1 2 9 
3 
1 
2 
l 
2 
1 6 
1 7 
1 1 5 
1 1 6 
1 6 ? 
8 
1 4 9 
3 
1 5 2 
8 
1 6 0 
— Quant i tés 
NEDER­ 1 
L A N D 
2 0 
2 
2 
2 
2 
2 0 
2 
2 
2 0 
2 2 
1 1 
1 1 
1 1 
l i 
1 1 
1 i 
1 i 
D E U T S C H · I 
L A N D ( B R ) 
1 
1 
1 3 
1 0 
1 
1 3 5 0 
4 5 
1 3 9 5 
1 
1 
1 3 9 6 
7 
1 1 9 ' . 
1 
1 1 9 5 
6 
1 4 0 2 
3 
ι « 
1 
3 
1 
2 
12 
1 
1 9 
1 
1 
2 
1 9 
7 0 
7 1 
7 1 
4 1 
9 
3 7 
4 
4 1 
8 
4 4 
ITAL IA 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
i 
i 
3 
3 
1 
1 
3 
1 6 
1 1 
1 
7 4 
1 
7 0 
3 
6 
13 
6 
1 9 
7 4 
1 
7 3 
9 9 
1 17 
4 1 
9 2 
9 2 
16 
1 π 
E G ­ C E 
1? 
1 
7 
1 I 
3 9 6 
1 9 
7 
1 9 4 5 
4 ? 5 
7 1 7 0 
1 1 
1 1 
7 
7 
7 3 8 8 
32 
2 3 6 0 
1 8 
2 3 8 7 
3 1 
2 4 1 9 
7 
1 
? 
1 
2 
2 5 
2 
7 
1 
3 0 
1 
3 1 
2 
2 
3 1 
12 
1 1 
31 
1 0 
4 3 
1 0 3 
9 
2 1 
9 0 
5 7 9 
1 5 3 
1 
3 9 
35 
7 
7 
6 
2 2 
6 8 1 
1 
7 2 
1 4 4 
7 3 1 
β 
2 0 
2 
8 3 
5 3 6 
7 3 6 
1 5 3 
13 
3 9 
6 1 
V I 
3 
5 2 8 9 
1 5 
6 
5 0 
1 0 7 
7 3 
1 I 
2 
3 
6 0 
4 1 
71 
14 
4 1 
1 
1 6 1 
1 6 
7 
9 1 6 
7 3 
1 3 1 6 
6 0 9 
2 1 13 
2 7 2 7 
1 7 1 6 
8 0 9 
5 9 6 1 
8 3 8 6 
22 
4 1 
6 3 
1 1 1 7 6 
2 7 5 4 
8 1 9 7 
4 5 8 
8 6 4 5 
1 3 1 6 
2 2 3 
1 2 7 1 5 
Werte 
ι 
FRANCE 
5 
4 0 
1 
2 5 0 
4 1 
2 9 1 
5 
5 
2 9 6 
1 0 
7 4 1 
5 
2 9 6 
1 0 
3 0 6 
1 
2 
2 4 
2 
2 7 
2 7 
2 
2 
2 9 
2 
2 7 
7 7 
7 9 
1 
8 9 
5 1 ? 
1 1 4 
1 
3 5 
7 
6 
2 2 
6 7 8 
I 
7 1 
3 4 4 
7 3 1 
β 
2 0 
2 
5 3 6 
6 4 4 
1 3 2 
1 3 
3 9 
6 1 
1 9 
3 
4 2 4 9 
5 
5 0 
1 0 6 
6 5 
2 
3 
4 6 
4 1 
7 1 
9 
4 1 
1 6 1 
1 4 
7 
7 9 2 
7 3 
1 3 1 6 
5 5 5 
1 9 4 0 
7 4 5 5 
1 6 3 3 
6 0 5 
4 7 6 4 
7 2 0 2 
2 2 
4 1 
6 3 
5 7 6 0 
2 5 3 4 
6 9 0 5 
4 1 1 
7 3 1 6 
1 3 1 6 
9 0 
1 1 1 6 6 
— 1 0 O 0 R E / U C — Valeurs 
B E L G . ­
L U X E M B 
1? 
8 5 
12 
9 7 
9 7 
1 7 
9 7 
9 7 
1 7 
1 14 
1 
2 
3 
1 
3 
4 0 
2 
9 
2 0 
2 5 
1 6 
6 6 2 
1 5 
1 
7 
9 
7 
9 
6 9 
7 7 
6 4 4 
6 4 4 
7 7 1 
4 7 
7 5 C 
7 1 
7 7 1 
4 2 
9 1 3 
N E D E R ­
L A N D 
7 
2 
2 
2 
2 
7 
2 
? 
7 
9 
1 
2 
11 
2 
1 1 
1 3 
1 3 
1 
1.1 
1 1 
1 
14 
D E U T S C H ­ I 
L A N D ( B R ) 
1 
2 
3 4 6 
1 9 
6 
1 6 1 0 
3 7 2 
1 9 8 2 
2 
2 
1 9 8 4 
4 
1 9 8 1 
2 
1 9 8 3 
3 
1 9 8 7 
1 9 
8 
1 8 
1 
5 
1 9 
6 
7 
4 9 
5 
1 2 3 
1 
4 
5 
1 
2 
1 1 
8 0 
9 1 
1 3 6 
1 3 6 
27 7 
4 6 
2 0 1 
2 6 
7 7 7 
4 6 
7 7 1 
I T A L I A 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
1 1 
1 1 
1 
1 ? 
1 
1 
1 
1 
7 
? 
? 
? 
2 
4 « 
3 2 
3 
1 
8 3 
? 
2 5 5 
1 1 
1 
17 
3 2 
1 9 
5 1 
8 1 
4 
2 6 7 
3 5 4 
4 0 5 
1 3 1 
3 1 8 
3 1 8 
4 4 
4 4 9 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­ DEUTSCH­
LAND LAND(BR) 
Werte — 1000 RE/UC 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
PORTUGAL 
.MAROC 
.SOMALIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
.GUADELOU 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ALBANIE 
.MAROC 
GHANA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CUBA 
HAITI 
SRI LANKA 
INDONESIE 
CHINE,R.Ρ 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
4 
2 
236 
2 
792 
147 
26 
130 
39 
2 
115 
368 
2 
94 a 
63« 
1562 
39 
2 
«1 
1623 
283 
1«37 
1«7 
158« 
2«« 
1867 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
12 
32 
3 
1 
2 
6 
« 
53 
57 
1 
68 
15 
65 
2 
67 
14 
Θ2 
6 
2 
379 
39 
2 
18 
1 
31 
108 
399 
181 
580 
39 
39 
619 
47 
541 
39 
580 
8 
627 
3 
229 
176 
67 
1 
42 
108 
2 
198 
218 
416 
2 
2 
413 
232 
351 
67 
418 
2 32 
650 
201 
13 
1 
43 
36 
23 
23 
47 
245 
108 
353 
353 
2 
340 
13 
353 
2 
355 
106 
125 
231 
231 
2 
203 
28 
231 
2 
233 
2 
32 
34 
1 
35 
1 
33 
1 
34 
2 
12 
1« 
2 
2 
16 
13 
16 
16 
13 
29 
37 
15 
1792 
9 
3956 
748 
180 
1093 
2 
1« 
1 
2«9 
1 
7 
563 
1709 
11 
2 
5232 
3041 
3273 
1 
251 
11 
263 
8536 
2105 
7536 
748 
828« 
1853 
10389 
31 
24 
2 
12 
1 
2 
1 
4 
1 
3 
33 
130 
10 
6 
2 
15 
3 
2 
21 
14 
190 
204 
4 
34 
38 
1 
3 « 
246 
61 
237 
5 
242 
57 
303 
3 
35 
8 
1530 
185 
13 
137 
2 
1« 
2«9 
3 
1«6 
505 
1682 
853 
2535 
251 
251 
2786 
297 
2350 
185 
2535 
«6 
2832 
31 
1751 
1059 
3*0 
3 
196 
*84 
11 
1250 
1023 
2273 
11 
11 
228* 
1732 
19** 
3*0 
228* 
1762 
4066 
31 
2* 
1 
1150 
67 
1511 
527 
2038 
2038 
13 
1971 
67 
2038 
13 
2051 
7 
125 
132 * 
136 
4 
131 
1 
132 
136 
5 
39 
44 
13 
13 
57 
55 
57 
57 
55 
112 
10 
3 
2 
13 
15 
11 
11 
3 
3 
29 
2 
26 
3 
29 
2 
31 
217 
156 
163 
409 
1 
54 
421 
739 
632 
1*21 
1*21 
10 
1265 
156 
1*21 
10 
1*31 
1 
1 
10 
13 
13 
10 
10 
1 
1 
2* 
23 
1 
2* 
030329 ROY.UNI 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
EQUATEUR 
CHINE,R.Ρ 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
MONDE 
0303*1 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANENARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.TUNISIE 
8 
1 
7 
1 
3 
5 
2 
9 
12 
21 
3 
3 
3 
3 
27 
21 
6 
27 
27 
69 
2 
32 
3 
28 
702 
7 
8 
1 
1 
2 
17 
18 
30 
11*3 
9 
1 
1 
1 
7 
2 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
8 
686 
I 
l 
1 
16 
26 
9*7 
8 
1 
1 
22 
25 
a 
1 
1 
3 
2 
9 
9 
3 
3 
3 
3 
15 
9 
6 
15 
15 
47 
2 
7 
28 
1* 1 I 
6 1 
1 
1 
4 
81 
1 
1 
7 
1 
1 
16 
94 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
21 
52 
6 
6 
1 
32 
4 
20 
5 
10 
64 
33 
102 
14 
14 
20 
20 
136 
102 
34 
136 
136 
177 
3 
58 
18 
77 
362 
32 
11 
7 
7 
10 
10 
49 
73 
2029 
20 
2 
2 
3 
2 
32 
3 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
1 
16 
346 
1 
1 
4 
1 
45 
61 
16*2 
17 
1 
2 
3 
** 
38 
1 
9 
30 
1 
5 
3 
12 
150 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
52 
6 
4 
20 
10 
58 
58 
14 
14 
20 
20 
92 
58 
34 
92 
92 
133 
2 
20 
77 
6 
9 
7 
6 
1 
9 
189 
1 
6 
1 
2 
6 
3 
9 
9 
9 
9 
9 
1 
«7 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT. 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
.SENEGAL 
GHANA 
•DAHOMEY 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
COLOMBIE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE,R.Ρ 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
0303*3 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
l.FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.MAURITAN 
•NIGER 
.SENEGAL 
GAMBIE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GROFNLD. 
CUBA 
.BAHAMAS 
.GUADELOU 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
TIMOR P. 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE,R.Ρ 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
1 
EG ­ CE 
15 
2 
28 
38 
2 
1 
2 
35 
1 
3 
3 
* 8 
71* 
1285 
1999 
15 
3 
52 
70 
11 
3 
l* 
2083 
1330 
836 
56 
892 
139 
2222 
293 
1*2 
3227 
1288 
151 
«6 
19 
238 
61 
66 
17 
6« 
9 
21* 27 
3 
21 
3 
268 
531 
16 
2«55 
5« 
6 
579 
37 
189 
709 
1 
7 
2 
1 
6 
«60 
33 
1 
2 
260 
« 8 
603 
3 
1 
6 
27 
26 
«8 
29 
11 
33 13 
38 
4 
156 
10 
16 
330 
54 
4 
219 
17 
226 
350 
10 
38 « 
1063 
10 
63 3 
938 
66 
2 
367 
665 
1032 
«409 
923 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
15 
1 
38 
2 
35 
1 
2 
1 
7 
688 
1030 
1718 
15 
2 
«5 
62 
10 
10 
1790 
998 
756 
«« 800 
8 
1798 
«2 
2«7* 
12 
77 
2 
19 
29 
22 
39 
1 
3 
139 
5 
3 
1 
266 
531 
16 
2*29 
5* 
539 
30 
189 
709 
*57 
33 
1 
3 
70 
1 
«8 
1 
« 153 
10 
8 
302 
5 
48 
9 
49 
256 
10 
15 
3 
35 
9 
11 
1 
11 
5 
71 
189 
260 
4339 
888 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
6 
1 
1 
15 
99 
114 
1 
1 
2 
1 
1 
117 
133 
25 
6 
31 
47 
164 
96 
378 
2 
40 
«8 
39 
5 
5 
1 
♦ 
«0 
6 
2 
2 
61 
37 
1 
4 
10 
1 
3 
2 
3 2 
134 
19 
80 
l 
4 
11 
93 
108 
201 
46 
— Quantités 
NEOER­ 1 
LAND 
2 
6 
1 
7 
8 
2 
2 
10 
9 
1 
10 
10 
28 
96 
127* 
1 
4 
2 
1 
2 
4 
6 
2 
1 
190 
4 
20 
1 
23 
5 
20 
30 
13 
1 
188 
27 
6 
197 
203 
4 
20 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
15 
1 
2 
3 
2 
1 
10 
127 
137 
4 
« 
3 
3 
1«« 
178 
«5 
5 
50 
8« 
228 
107 
« 362 
73 
155 
22 
5 
3 
6 
7 
5 
1 
1 
9 
1 
3 
5 
6 
25 
7 
6 
1 47 
4 
22 
8 
23 
9 
1 
393 
5 
25 
22 
2 
182 
20 
202 
8 
10 
ITALIA 
22 
22 
22 
21 
1 
ι 
22 
62 
13 
« 
11 
52 
9 66 
22 
20 
3 2 
11 
1 
2 
6 
«95 
27 
2« 
13 
38 
1 
1«4 
36 
9 
367 
47 
2 
898 
1 
15 
151 
166 
12 
5 
ι 
EG CE 
35 
3 
1 
1 
144 
183 
4 
1 
2 
7 
78 
3 
1 
9 
3 
19 
26 
397 
2544 
2941 
37 
7 
129 
173 
27 
3 
30 
3144 
2*79 
852 
146 
993 
333 
3*77 
1022 
2*3 
4842 
1315 
372 
109 
61 
327 
103 
164 
33 
188 
19 425 
83 
2 
69 
11 755 
1698 
1 
*2 7117 
93 
9 1580 
93 
481 
160* 
2 
9 
5 
1 
11 
860 
66 
3 5 
369 
9 
19 
1113 
1* 
4 
21 
89 
97 
57 111 
18 
75 
22 
113 
6 388 
23 
37 
453 
187 
14 
437 
61 
680 486 
10 
56 
3812 
21 
132 13 
17*7 
22* 
9 
633 
1289 
1922 
11687 
27*5 
Werte 
I 
FRANCE 
34 
1 
1 
7 
188 
4 
1 
78 
3 
6 
7 
25 
352 
1951 
2303 
36 
5 
112 
153 
23 
23 
2479 
1761 
627 
108 
735 
17 
2*96 
64 
362 0 
6 
153 
5 
61 
49 
40 
70 
1 
6 
185 
11 
2 
1 
1 7*9 
1697 
1 
*2 7032 
93 
1*16 
71 
49 1 
160* 
850 
86 
3 
19 
144 
4 
57 
2 
6 374 
23 
12 
405 16 
67 
20 
107 
319 
10 
22 
6 
93 
20 
24 
9 
24 8 
125 
312 
437 
11*26 
2616 
— 10O0RE7UC — Valeurs 
BELG ■ Ι 
LUXEMB 
1 
42 
3 
5 
15 
242 
257 
1 
2 
3 
6 
3 
3 
266 
248 
71 
30 
101 
83 
349 
348 
484 
5 
1 
85 
83 
63 
5 
10 
2 
19 
164 
6 
8 
5 
65 
58 
12 
16 
3 
14 
5 
11 
8 
422 
52 
312 
1 
20 
36 
1 
173 
146 
319 
191 
NEDER j 
LAND 
3 
31 
1 
1 
34 
35 
4 
4 
39 
2 
36 
2 
33 
1 
40 
11? 
168 
130* 
3 
19 
12 
2 
7 
18 
9 
5 
3 
289 
9 
75 
1 
35 
17 
62 
*0 
14 
1 
944 
100 
31 
307 
338 
18 
75 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
64 
2 
7 
3 
7 1 
29 
269 
298 
10 
10 
1 
3 
4 
312 
421 
117 
6 
123 
232 
54* 
3*5 
11 
710 
215 
163 
89 
12 
11 
13 
19 
16 
1 
2 
15 
3 
14 
21 
22 
99 
28 
20 
163 
14 
95 
41 
39 
1 7 
3 
1777 
11 
52 
78 
S 
26« 
«7 
311 
2 1 
37 
ITALIA 
«8 
«8 
«8 
*7 
1 
1 
«8 
217 
28 
20 
20 
159 
19 218 
77 
66 
10 6 
1 
29 
1 
2 
5 
11 
908 
69 
«3 
22 
113 
2 
258 
58 
17 
686 
97 « 
1651 
2 
«0 
«77 
517 
31 
17 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
„_ | BELG.­ I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND(BR) 
Werte — 1000RE/UC — Valeurs 
BELG.­ NEDER­ DEUTSCH­
FRANCE L U X E M B ^ „ ¡ , ^ ^ U J ( B R V ITALIA 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TOS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
RFLG.­LUX 
OAYS­BAS 
AILEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGF 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
."AROC 
. T U N I S I E 
.SENFGAl 
GHANA 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
C H I L I 
BANGLAO. 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
SINGAPOUR 
C H I N E , R . Ρ 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IFRS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
GRECE 
.SENFGAL 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
CLASSE ? 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRFCt 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
3398 
9710 
3 1073 
1076 10838 
10674 
2944 2471 
5765 5101 
1 5 9 3 9 
71 Π 
4 1 
110 
22 1019 ?B5 1 3 1 1 
1 
91 
79 
1 1 
5 ? 5 71 ? 1 1 
? 
19 2 
? 
1 
2 
1440 
174 
1614 
2 
6? 
77 
91 
6 
19 25 1730 254 1581 57 
1639 
162 
1892 
69 154 21 
2 9 
164 l 
164 
? 
1 75 
159 
614 
1 
1 
515 
524 
170 
170 
159 
934 
1096 
1208 
3 
61 
179 
56 
1 68 196 171 
9 
1? 
169 
7 3 3 9 
389 
7 9 6 1 
3361 
1055 
678? 
3 
44 
47 
6 5 9 9 
7976 
1055 
163 
1213 
7605 
9 1 9 4 
31 11 1 
89 
7? 
599 
697 
25 
71? 
? ? 719 
64 
640 
77 
7 1 7 
6 1 791 
3 69 164 
1 
11 
I 
164 1 
154 
179 
311 1 1 
114 
R5 
170 
170 
71 
406 
73 
196 1? 
169 7317 
337 
7719 
3056 
717 
783 
91 
91 
565 
5 2 1 
199 
129 
SI 8 
4 7 6 
1041 
2 
10 
10 
10 
50 
14 
17 
11 
60 
34 
94 
10 
10 
101 
991 
199 
198 
54 4 
1475 
118 
700 
519 
1 399 
1941 
1 1 
1 
1 1 
1 ι 
24 
1 
1 
75 
7 
75 
75 
7 
1? 
71 
21 
71 
271 
71 
71 
771 
292 
774 
1 
46 
16 
716 
7i4 
39 3 
19 1 
879 
'­7 1 
17 7 
479 
805 
546 
1175 
1761 
1778 
367 
367 
7311 
180 
755 
1451 
7706 
75 
7336 
7 
7 
1 
1 
17 
5 
7? 
18 
19 
3 
7 
10 
60 
43 
33 
1 3 
10 
90 
2 
I. 
2 
2 
37 
171 
279 
699 
1 11 
919 
2 
62 
1 
65 
3 
3 
897 
106 
796 
4 
BOO 
19 
906 
79 
151 
1 74 
179 
1 79 
15? 
79 
?9 
1 
190 
149 
1 
160 
160 
6799 
21231 
? 
3833 
3835 
26988 
22739 
5529 
6514 
12043 
7 794 
34782 
232 
48 
102 
17 
24 
197 
54 
2849 
1266 
7 
11 
2 
6 
6 
106 
69 
12 
4 
236 
1 
16 
4 
15 
70 
6 
2 
2 
8 
17 
1 
16 
97 
3 
6 
13 
10 
4358 
133 
4691 
5 
237 
87 
329 
lo 
37 
103 
5123 
733 
4625 
188 
«813 
«23 
5546 
446 
6 
40 
139 
a 5 
4 0 
3 74 
5 
147 
474 
571 
1 
1 
57? 633 
531 
531 
497 
1064 
1797 
7446 
4 
4 i 
787 
71 
4 
3? 
112 
46 
8 
35 
152 
6372 
2 
2 
32 3 
5792 
61 16 
2 
1754 
15796 
2 
11 i 
115 
1634a 
160dl 
1771 
339 
2110 
3843 
2C191 
40 
73 
2 
71 
54 
­ 1422 
ι 
1 
1 
4 
1 
7 
6 
4 
4 
1494 
61 
1555 
1 
13 
14 
7 
7 
1576 
117 
1504 
70 
1574 
115 
1691 
3 
40 
139 
5 
37 3 
2 
139 
390 
5 14 
1 
1 
520 49 
514 
514 
43 
563 
78 
41 
?6ο 
5 
15 
1 12 
6 
β 
1 Ì 
15? 
537C 
775 
5658 
5933 
66 3 
954 
313 
313 
I486 
1031 
885 
408 
1793 
838 
232« 
102 
14 
7 
129 
8 
β 
6 
7 
«6 
143 
14 
157 
7 
7 
46 
46 
210 
116 
157 
53 
210 
116 
326 
14 
ι 
15 
15 
15 
5 74 
2137 
19 
7 
3 
1 
19 
22 
76 
46 
297 
390 
944 
944 
1662 
1687 
591 
971 
1562 
1587 
3249 
1 
8 
9 
30 
2 
21 
2 
32 
21 
53 
? 
? 
55 
19 
56 
55 
19 
7 3 
422 
a 
9 
9 
a 
42? 
3 
d 
422 
430 
1067 
4 
56 
12 
1 
12 
66 
6 8 
1 
750 
eoa 
1777 
1777 
2896 
1352 
740 
2085 
2825 
1281 
4177 
94 
24 
14 
12 
26 
3345 
3393 
696 
686 
4596 
588 
1542 
2711 
4253 
245 
4841 
3.0 
15 
6 
105 
1257 
1260 
6 
12 
15 
10 
2 
β 
6 
16 
34 
3 
5 
6 
59 
16 
75 
61 
61 
12 
14 
46 
182 
129 
119 
57 
176 
123 
305 
106 
61 
4 
236 
4 
16 
31 
4 
2630 
221 
2851 
4 
237 
4 
245 
4 
4 
3100 
353 
2790 
β 
2798 
51 
3151 
11 
16 
72 
231 
? 
1 
2 
14 
11 
7 6 
1 
40 
40 
40 
36 
5 
9 
1 
40 
1 
41 
41 
49 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
030365 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UN I 
IRLANDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
.MAROC 
•TUNISIE 
COREE NRD 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CIASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
030366 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
• C . IVOIRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
CHINE,R.Ρ 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
030368 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
l.FEROE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
BULGARIE 
AL ΒΑΝ ΙE 
I 
EG ­ CE 
9 
9 
3360 
2539 
3124 
65 
3189 
2368 
5728 
166 
72 
49732 
3223 
369 
563 
12 
1133 
9745 
255 
3 
1 
«3 
7 « 1 
1696 
10016 
11712 «« « 48 
7 
7 
11767 
5386* 
11**6 
19 
11*65 
53562 
65329 
90 
126 
585 
1 
3 
19 
106 
63 
792 
835 
1690 
5 
3 
318 
158 
*97 
106 
139 
156 
31 
*92 
632 
1 
1*3 
60 
2 
236 
14 
6 
128 
33B0 
3508 
1155 
225 
1381 
1382 
236 
1618 
6507 
4483 
1571 
1255 
2826 
802 
7309 
4105 
1*0 
185B 
1967 
1638 
4 086 
2**3 
1 
75 
1 
18 
10 
1519 
10 
145 
73 
816 
2585 
125 
3 
Mengen — 1000 Kg 
, 
FRANCE 
9 
9 
3065 
296 
3039 
14 
3053 
28* 
33*9 
63 
30856 
2*70 
306 
541 
12 
15* 
661* 
1 
7 
4 
695 
6626 
7321 
1 * 5 
7 
7 
7333 
33696 
7313 
19 
7332 
33695 
41028 
580 
19 
79 
58 
529 
332 
1605 
5 
3 
297 
158 
469 
106 
137 
106 
9 
481 
1 
141 
60 
193 
14 
98 
3024 
3122 
491 
215 
706 
1281 
193 
1474 
5302 
3508 
1246 
1128 
2 374 
580 
5882 
71 
1*1* 
509 
30*8 
1518 
7 
265 
3 
8 
27 
150 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
*3 
1196 
39 
4 
43 
1196 
1239 
23 
18350 
541 
21 
23 
4* 
44 
** 1891* ** 
*« 1891* 
18958 
28 
126 
2 
2 22 
2 
20 
2* 
24 
2 
20 
22 
46 
180 
22 
22 
156 
202 
465 
341 
39 
180 
6 
1 
3 
18 
5 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
80 
727 
35 
45 
80 
727 
807 
212 
1 
213 
213 
213 
4 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
4 
7 
49 
37 
453 
134 
666 
912 
49 
11 
OEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
12 
122 
10 
2 
12 
122 
134 
77 
9 
480 
62 
1 
946 
5 
1 
1 
947 
7 
954 
954 
629 
953 
953 
628 1582 
44 
1 
27 
5 
27 
57 
21 
28 
27 
89 
116 
49 
49 
165 
102 
80 
28 
103 
45 
210 
93 
4 
74 
956 
33 
1 
215 
4 
ITALIA 
160 
198 
1 
1 
39 
199 
66 
46 
10 3126 
255 
2 
43 
10 
3383 
3393 
*3 
*3 
3*36 
*12 3136 
3136 
112 35*8 
14 
3 
236 
1 
6 
50 
22 
11 
631 
1 
2 
2 
23 
6 
243 
243 
1 
664 
10 
675 
50 
23 
73 
991 
689 
242 
77 
319 
17 1008 
3*98 
28 
29 1509 
159 
6 
72 
1 
18 
3 
972 
10 
133 
65 
778 2*35 
125 
3 
I 
EG­CE 
2 
6 
8 6125 
4332 
5998 
81 6079 
4286 
10*11 
71 
9 6356 
251 
101 
46 
1 
119 204* 
62 
2 
1 
*3 
3 
2 
2 
165 
2111 
2276 
** 2 
46 
3 
3 2325 
6898 
2213 
4 2217 
6790 
9115 
287 
50 
5*3 
1 
9 
1 
61 
130 
51 
792 1195 
*77l 
* 3 
316 
142 
526 
123 
395 
159 
13 
262 
321 
1 
396 
37 
1 
402 
17 
10 
200 
6810 
7010 
1 
596 
461 1058 
1668 
402 2070 
10138 
74** 
1635 
1940 
3575 
881 11019 
24*2 
87 
896 1191 
1521 
2792 
719 
1 
1 
29 
1 
17 
15 
943 
10 
137 
60 
316 
815 
36 
1 
Werte 
I 
FRANCE 
8 
8 5941 
125 5922 
13 5935 
119 6060 
6 3240 
213 
70 
39 
1 
2* 1*33 
1 
3 
2 
63 
1*3« 
1*97 
1 
2 
3 
3 
3 
1503 
3532 
1*98 * 1502 
3531 
503* 
533 
1 
61 
97 
«8 
57« 
1191 
«565 * 3 
295 
1«2 
*79 
123 
391 
120 * 256 
39* 
37 
3*0 
17 
158 
6379 
6537 
260 
**8 
708 
1557 
3*0 
1897 
91«2 
65«9 
13«1 
1785 
3126 533 
9675 
2« 
607 
«07 
1906 
47* 
11 
160 
5 
7 
9 
*3 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
«8 
2711 
«I 
7 
«8 
2711 
2759 
11 
3013 
27 
2 
2 
« 
« 
« 3051 « 
* 3051 
3055 
9* 
50 
5 
3 
68 
« 
35 
71 
71 
« 35 
39 
110 
220 
39 
39 
149 
259 
611 
195 
1 
20 
559 
22 
1 
I 
8 
10 
2 
NEDER 1 
LAND 
1 
69 
1092 
13 
56 
69 
1092 
1161 
11 
11 
11 
11 
14 
1 
9 
9 
9 
9 
15 
9 
9 
15 
24 
41 
46 
142 
107 
158 
218 
24 
1 
* 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1 
26 30 5 
21 
5 
26 
305 
331 
35 
1 
97 
31 
5 
75 « 
1 
2 
80 
r' 
87 
87 
165 
86 
86 
164 
251 
152 
I 
33 
3 
62 
136 
21 
47 
33 
201 
23* 
68 
68 
302 
289 
119 
47 
166 
153 45 5 
114 
3 
68 
987 
28 
1 
140 
3 
ITALIA 
41 
99 
1 
1 
59 
100 
25 
8 
18 
607 
62 
1 
*3 
18 
670 
688 
*3 
43 
731 
139 
625 
625 
33 
76* 
27 
* 
156 
1 
2 
39 
9 
6 " ï 2 
1 
27 
10 
159 
159 
1 
336 
13 
350 
39 
27 
66 
575 
371 
166 
69 
235 
31 
606 
1676 
1* 
26 
10*8 
1*1 * 
21 
1 
17 * 609 
10 
126 
53 
303 
772 
36 
1 
50 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
„ I BELG.­ I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND(BR) 
Werte ­ 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.· 
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BRI 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
.TUNISIE 
FGYPTE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
.MARTINIO 
VENFZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
KOWEIT 
OMAN 
INDE 
THAILANDE 
VIFTN.SUD 
INDONFSIE 
MALAYSIA 
TIMOR P. 
SINGAPOUR 
"HILIPPIN 
CHINF.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
NON SPEC 
CRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIF 
IRLANDE 
DANFMARK 
AIITR 1CHE 
YOUGOSLAV 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE »ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
5 
73 
72? 
79? 
11 
745 
46 
6 
6 
7 
71? 
7? i 
4 6 
51 
i? 7 
17 
2 
210 
1 
29 
2 7 
4 
19 
6268 
1 
71 
116 
5 
16 
1 
439 
I 101 
10675 
894 
9 
697 
60 
17 
650 
1 78 
2 
401 
i7 
141 
68 
276 
6 
140 
39 
605 
1 1 
105 
5 
i 
16 
97 
2 
1 
35 
61 
1 
70 
56 
104 
11 
?45 
1 
1 
5 
710 
65 
2 
71 
1 
29 
?7 
3 
40 
12 
245 
1055 
9909 
932 
12 
26 
3 
42 
884 
194 
31 
1 11 
4 0 
4 
I 
7 
155 
336 
12o 
30 
1 
269 
78 
1 
1 14 
8 
15 
19 
2 
13 
4623 
1 
52 
219 
3 
7 
2 
248 
598 
7211 
672 
14 
2079 
68 
21 
19 
1 
7 
1 
187 
116 
1 
79 
69 
13 
1656 
1 
45 
192 
3 
1 
85 
3? 
491 
13 
3 
1848 
45 
41 
? 
1 
9? 14 
15 
144009 
17999 
6690 
474979 
74 
22 
547 
683 
669 
699 
1257 
1757 
643619 
1257 
1757 
641519 
644 796 
5136 
4101 
19794 
4162 
6539 
70 117159 
6963? 
8507 
151 
54543 
83 
9237 26341 121320 
9237 76343 121320 
9217 2ol41 121120 
44 7 
447 
547 
78314 
547 
547 
78314 
7B861 
22 699 
710 
710 
408125 
710 
710 
408325 
409035 
16658 
1512 
391 
50897 
3 
1 
2 
4 4 
Θ5 
41 
86 
1 17 
137 
6946 1 
136 
1 
137 
69461 
69599 
632 
302 
1 
1 
9 34 
934 
4 i 5 
460 
5638 
1256 6143 
1256 6148 
2 
26 
51 
8 
2 
16 
4 
53 
1 
2 
75 
7023 
409 
24 
49 
7459 
7509 
109 
31 
111 
1 
3 
3 
15 
19 
2 
3 
27 
141 
560 
6666 
653 
AELE 
AUT.CL .1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
T9S GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
040111 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
JAPON 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
040120 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
4190 16494 
20694 
303 
1004 
9523 
10B30 
3529 
439 
3963 
15432 
1 1233 
22689 
11 16S 
33957 
17 
9708 
45207 
3685 
7404 
24299 
1032 
36420 
36420 
36420 
26683 
9793B 
36493 
3402 
47 
6 
47 
6 
43 
53 
154506 
53 
63 
154506 
154559 
3055 
3486 
6541 
54 
328 
2967 
3349 
177 
146 
323 
10713 
2867 
5753 
4067 
9820 
199« 
12707 
340 
1 
34 1 
341 
341 
6125 
1075 
158 
7358 
715B 
735B 
184 
1 14 
?99 
15 
15 
6 
6 
320 
850 
291 
22 
114 
845 
1165 
15a5 
21757 
132 
23478 
2 34 78 
23478 
1647 
4477 
958 
6 
6 
6 
6 
6932 
6 
6 6992 
6998 
666 
1 109 
1775 
31 
31 
1 1 
7 
19 
1824 
678 
994 
940 
1924 
678 
2502 
6612 
645 
7257 
7257 
7257 
50464 
87 
50551 
50551 
50551 
33 
413 
446 
16 
22 
3a 
35 
35 
519 
1147 
451 
4 3 
499 
1127 
1646 
1173 
431 
2541 
4145 
4145 
4145 
18501 
30958 
30911 
47 
47 
47 
47 
30370 
47 
47 
90370 
80417 
252 
11371 
11623 
249 
160 
6488 
6897 
3341 
245 
3536 
22106 
5671 
152CS 
6291 
21499 
17 
5064 
27187 
923 
21 
255 
1199 
1199 
1199 
6535 
391 
20 
2299 
9245 
9245 
9245 
2854 
1 1846 
14700 
162 
1079 
6818 
8059 
1168 
248 
1416 
24175 
7575 
15620 
6917 
22737 
21 
6137 
30333 
496 
456 
798 
146 
1 
1 
1 
1 
1896 
1 
1 
1896 
1897 
4206 
12936 
5775 
565 
'. 1 
4 
1 
5 
5 
23482 
5 
5 
23402 
23487 
1917 
3384 
5301 
47 
899 
2149 
3095 
52 
94 
137 
8533 
1996 
5257 
2273 
7575 
1038 
9571 
74 
1 
1 
1 
1 
74 
1 
l 
74 
75 
913 
163 
23 
1099 
1099 
1099 
509 
152 
720 
16 
16 
3 
3 
739 
d29 
699 
33 
737 
827 
1566 
1C2 
724 
32 
858 
a58 
859 
291 
287 
146 
1 
1 
1 
1 
724 
1 
l 724 
725 
159 
.115 
473 
25 
25 
4 
3 
7 
505 
337 
271 
233 
504 
336 
841 
332 
21 
353 
353 
353 
7262 
11 
7273 
7273 
7273 
28 
339 
367 
26 
15 
41 
16 
16 
424 
1201 
371 
24 
39 5 
1172 
1596 
47 
46 
74 
167 
167 
167 
2 73 0 
4699 
5320 
4 
4 
4 
4 
12749 
4 
4 
12749 
12753 
193 
7656 
7339 
115 
154 
4613 
4882 
1112 
141 
1253 
13974 
3212 
9182 
4344 
1 3526 
21 
2764 
16759 
347 
4 
93 
444 
444 
444 
1185 
62 
5 
385 
1637 
1637 
1637 
3747 
11 
2 
85 
2 
84 
87 
87 
53664 
87 
51 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1973-Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
040180 FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FED NORVEGE 
AELE CLASSE 1 EXTRA-CE CE+ASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
040211 FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK SUEDE SUISSE GRECE TCHECOSL. •MAROC CANADA 
NON SPEC 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 AUT.AOM CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA-CE MONDE 
0*0221 FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FED SUISSE CANADA 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EXTRA-CE CE+ASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
0*0223 FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FED ROY.UNI DANEMARK SUISSE TCHECOSL. ETATSUNIS NON SPEC 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CE+ASSOC. TRS GATT TOT.TIERS DIVERS INTRA-CE MONDE 
0*0227 FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FED ROY.UNI DANEMARK 
AELE CLASSE 1 EXTRA-CE CE+ASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
0*0231 FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK 
I 
EG - CE 
1468 311 1040 1601 2 
2 2 2 4*20 2 2 **20 4422 
3**85 10*44 29110 2494* 354 7131 136 53 1 2 18 20 2 *23 1 
7187 577 776* 2 2 20 20 7786 99357 7630 136 7766 1 99337 10T12* 
3*10 513 2201 2180 12 1 
12 1 13 13 6304 13 13 8304 8317 
*5 1064 5*a 33 23 1 
15 1 65 
2* 1 25 15 15 40 1690 40 *0 65 1690 1795 
69 111 350 26 1 1 
2 2 2 556 2 2 556 558 
1*9738 21783 15*9* 175293 32* 70699 11892 30897 
Mengen — 1000 Kg 
1 
FRANCE 
180 
20 
200 
200 200 
*627 317 
*9** 
*944 
* 9 * * 
22 
28 9 
9 
9 9 50 9 9 50 59 
1*30 129 982 
5209 
1000 
BELG. - 1 
LUXEMB. 
258 
1039 2 
1299 
1299 1299 
6755 
7520 5*5 
96 15 
1 
20 
97 15 112 
20 20 132 1*820 117 15 132 
1*820 1*952 
223 
2102 22 
1 
23*7 
23*7 23*8 
*50 3 
1 
15 1 
1 
2 15 15 17 *53 17 17 
*53 470 
69 
245 
314 
314 314 
1622 
13205 3797 234 15752 748 5*0 
— Quantités 
NEDER- 1 
LAND 
23 
1 
2« 
2« 2« 
10203 10««« 
2016« 25 6«76 121 33 
2 
651« 121 6635 2 2 
6637 «0838 651« 121 6635 
«0836 «7*73 
359 
50 
409 
409 409 
106* 
1* 
1078 
1078 1078 
111 
26 
137 
137 137 
6661 17227 
92516 50 *7*82 11116 21883 
DEUTSCH- I 
LAND (BR) 
374 105 1 
2 
2 2 2 480 2 2 *80 *82 
6258 
7398 
329 559 
15 
2 
576 
576 
576 13985 576 
576 
13985 1*561 
130 
56 
3 
3 
3 3 166 3 3 186 189 
13 
21 
3* 
3* 3* 
1 
1 1 
2 
2 2 
1 2 2 1 3 
80 3 220 134 
40 1252 28 58*6 
ITALIA 
836 3 
* 1578 
2*17 
2*17 2*17 
11269 
9565 3918 
18 
«23 1 
««1 «*1 
**1 2*770 *23 
*23 1 2*752 2519* 
3057 132 *3 2080 
5312 
5312 5312 
32 
77 16 23 
65 
23 
23 
23 125 23 23 65 125 213 
104 
104 
104 104 
1*0652 2906 2026 77998 
100* 
1623 
1 
EG-CE 
1*52 2*6 955 1*90 3 
3 3 3 4143 3 3 *1*3 4146 
6*88 1589 7356 *539 75 1073 17 15 1 2 
1 1 53 
1091 70 1161 1 1 1 1 1163 200*8 11*5 17 1162 
200*7 21210 
221* 321 661 1281 12 1 
12 
1 13 13 **77 13 13 **77 4490 
44 
628 554 19 31 1 1 5 1 13 
33 1 34 
5 5 39 1245 39 39 13 1245 1297 
31 
58 349 19 1 3 
4 
4 4 «57 4 4 457 461 
83544 12881 8942 109501 179 36982 6520 17619 
Werte 
1 
FRANCE 
131 
3 
13« 
13« 13« 
1413 31 
1«** 
1*** 1*** 
« 18 6 
6 
6 6 22 6 6 22 28 
929 90 58« 
2860 
593 
— IOO0 RE/UC — Valeurs 
BELG- I 
LUXEMB 
29« 
953 3 
1250 
1250 1250 
1020 
1777 117 
16 3 
1 
1 
17 
3 20 
1 1 21 291« 18 3 21 
291« 2935 
233 
60« 11 
1 
1 1 1 848 1 1 8*8 8*9 
*35 1 
1 
5 1 
1 
1 
2 5 5 7 «36 7 7 
«36 443 
31 
128 
159 
159 
159 
1037 
7547 2383 127 8582 
«82 325 
NEDER- 1 
LAND 
« 1 
5 
5 5 
1895 1589 
3466 6 974 14 9 
1 
983 
14 997 1 1 
998 6957 983 14 997 
6956 795« 
237 
37 
27« 
2 7« 27« 
628 
1 
629 
629 629 
58 
19 
77 
77 
77 
«103 
10121 
5727« 29 2«2«8 
602« 12382 
DEUTSCH- 1 
LAND (BR) 
«0« 107 2 
3 
3 3 3 513 3 3 513 516 
1080 
1557 
69 83 
6 
2 
91 
91 
91 2 706 91 
91 
2 706 2797 
131 
32 
6 
6 
6 6 16 3 
6 6 163 169 
1* 
1« 
1 
1 
1 
1 28 1 1 
28 29 
2 
1 3 
4 
4 4 
2 4 4 2 6 
482 
130 82 
23 662 1« 3279 
ITALIA 
75« 
« 1*83 
22*1 
22*1 22*1 
2*93 
2609 925 
53 
53 53 
53 6027 53 
53 
6027 
6080 
1850 
80 25 1215 
3170 
3170 3170 
30 
105 17 31 
13 
31 
31 
31 152 31 31 13 152 196 
219 
219 
219 
219 
77922 
1701 1223 49260 
630 
10*0 
52 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 10O0 Kg — Quantités 
„ | BELG.­ I NEDER­ I DEUTSCH· 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
I BELG.­ I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
SUEDF 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
niVFRS NO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IFRS 
T O T . M E R S 
DIVERS 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCE 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
Al LFM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
TAIWAN 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IFRS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
IRLANDE 
DANF«ARK 
ISLANDE 
SUISSE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TPS GATT 
AUT.T IFRS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IT AL IE 
TAIWAN 
NON SPEC 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
AUT.TIERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
3 3 4 
106 
2 2 4 
701 
102856 
1205R 
1 1 4 9 1 4 
1 1 4 9 1 4 
16263? 
1 0 3 0 ? ? 
11 9 9 ? 
1 1 4 9 1 4 
7 0 7 
3 6 2 6 3 2 
4 7 7 7 5 3 
2 3 9 5 7 
6716 
91 37 
5490 
142 
1997 
703 
1 0 9 9 
7 4 5 
8 
1 3 4 
9 0 3 
549 
1 
9 6 
39 
3 3 84 
1646 
5030 
86 
86 
299 
798 
5404 
45442 
4615 
789 
5404 
4 5 4 4 2 
5 0 9 4 6 
148 3 46 
4 7 1 
2 2 5 
15 79 
30 
2 
1 
60 
l r ­
79 
76 
1590 
60 
16 
79 
1 
1590 
1666 
30897 
10702 
2 
2 
? 
5 6 1 9 6 
2 
? 
6426 
6425 
6425 
2541 
6425 
6425 207 2 6 4 1 
9 1 7 1 
21 1 9 1 5 4 4 1 2 0 
1 
1 2 5 5 
3 
1 6 1 4 1 
944 
17197 
17197 
18959 
16444 
749 
17197 
18853 
36055 
926 
4726 
1 10 
20 5 2 4 
1435 
903 
2 3 3 9 
86 
86 
239 
238 
2 6 6 2 
5 6 9 2 
2576 
86 
2662 
5682 
8344 
369 
147 
15 
30 14 4 5 4 4 7 4 1 30 19 44 
7 4 1 
784 
5 3 2 1 
4 9 0 8 
1 2 5 
4 9 6 7 7 
1115 4 
9093 i 
9 0 9 1 1 
116464 
6 4 7 1 7 
11116 
8 0 8 3 3 
1 1 6 4 5 4 
1 9 7 2 8 7 
1269 
26 1 
16 i 
1 4 3 1 
26 1 
1692 
5 0 
5 0 
1 7 4 2 
16046 
1 4 9 1 
26 1 
1 7 4 2 
16046 
17799 
1 7 5 
2 3 
2 3 
1259 
1759 
18519 
18519 
2 ' 
2 
5 7 1 9 
2 
2 
5 7 1 9 
5 7 2 1 
676 
70 
7784 
48 
7832 
7832 
1107 
7B04 
2β 
7832 
1197 
9029 
9387 
2880 
3446 
2 
105 
44? 
770 
478 
48? 
96 0 
960 
15715 
518 
44? 
960 
15715 
16675 
33 
270 
? 1 
71 
701 
23 
21 
70 i 
226 
44 
7 
7 
253 
7 
7 
253 
260 
6110 
4 
24213 
2627 
2627 
2627 
223592 
2627 
2627 
221582 
226209 
4243 
637 
774 
1429 
40 
40 
40 
70A3 
40 
40 
7083 
7123 
251 
49 
1 
399 
390 
109 
120 
30327 
30327 
372 
379 
167 
41 
97 
422 
?¿ 
1 
7 
112 
55277 
6591 
61868 
61868 
215047 
55348 
6520 
61869 
112 
215047 
277027 
17382 
4648 
8109 
1593 
68 
776 
554 
756 
97 
7 
40 
414 
130 
1 
32 
16 
1726 
985 
2711 
32 
3? 
130 
130 
2873 
33800 
2287 
586 
2873 
33300 
36673 
162 
375 
382 
226 
12 
14 
12 
i5 
12 
47 
47 
1144 
35 
12 
4 7 
5810 
12 
1433« 
«374 
2 
1 
1 
1 
1 
24532 
1 
1 
3 
24532 
24536 
3536 
3536 
3536 
1603 
3536 
3536 
112 
16C3 
5251 
12 
210 
437 
54 
723 
723 
1 
484 
1 
6934 
52 i 
9457 
9457 
11094 
a975 
482 
9457 
1109« 
20551 
299 
3750 
73 
12 
244 
414 
106 
802 
414 
1216 
3? 
3? 
106 
106 
1354 
4174 
1322 
32 
1354 
4174 
5628 
240 
134 
12 
12 
12 
24 
24 
46? 
1? 
12 
24 
2242 
2012 
10 
2? 
36769 
6046 
47815 
47915 
71527 
36791 
6024 
«2915 
71527 
114342 
3 790 
1517 
414 
161 
92 
7600 
7600 
506 
151 
657 
74 
74 
681 
7166 
530 
151 
681 
7166 
7847 
97 
79 
13 
13 
13 
1 16 
13 
116 
1?9 
2100 
2 
1 
1 
1 
1 
2311 
1 
1 
2311 
2312 
1 
14 
412 
4368 
21 
4389 
4389 
717 
4375 
14 
4389 
717 
5106 
3733 
244 1 
340 7 
2 
69 
40 3 
253 
1670 
1 
1671 
1671 
130106 
16 7,1 
1671 
130106 
131777 
4560 
668 
702 
1224 
1 
16 
387 
470 
80 7 
80 7 
14 593 
404 
403 
807 
14683 
15390 
71 
787 
10 
10 
308 
10 
309 
319 
2 38 7 
2 
11554 
31 
31 
31 
7154 
31 
31 
7154 
7185 
140 
61 
254 
294 
1394 3 
13 943 
3 
192 
145 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
NON SPFC 
CE+ASSOC. 
DIVFRS 
INTRA­CE 
MONOF 
c?3 
703 
25761 
1 446 
14 
77931 
14 
27933 
7 794 7 
190 
190 
1 76 
967 
1 143 
1143 
57? 
27 
25709 
26257 
26257 
3 
340 
14 
343 
14 
343 
347 
277 
93 
15074 
433 
15827 
15811 
120 
170 
77 
90 
167 
107 
22 7 
16 
15050 
15293 
15293 
1 
24o 
FRANCE 
RFLG.­LUX 
OAYS­RAS 
AlLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
10689 
449 
2014 
14BB9 
47 
1 
589 
1017 
140 
i 
80 
15 
2 
21 
1750 
92 
1104 
3812 
15 
1 
61C 
1 
10 
37o 
31 1 
117 
1 
21 
1 1 
53 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1973-Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
0 4 0 Z 5 0 
0 4 0 7 6 1 
0 4 0 2 6 5 
0 * 0 2 7 1 
0 * 0 2 7 5 
0 * 0 2 8 0 
0 * 0 2 9 0 
Ursprung 
Origine 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
NON SPEC 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
-MAROC 
AELE 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
CE+ASSOC. 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ROY.UNI 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NON SPEC 
CE+ASSOC. 
DIVERS 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
NON SPEC 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA-CE 
MONDE 
I 
EG - CE 
1 
1 
1 
3 0 0 8 8 
1 
1 
3 0 0 8 8 
3 0 0 8 9 
2 
55« 
32 
« 0 
27 
1 
27 
27 
27 
628 
27 
27 
1 
628 
656 
17 
« 9 
13« 
19 
20 
20 
20 
20 
219 
20 
20 
219 
239 
2«3 
5 
6«« 
292 
5 
5 
5 
5 
1 1 8 9 
U S « 
1189 
22 
50 
13 
5 
90 
90 
90 
«71 
52 
625 
10 
3 
13 
13 
13 
1148 
13 
13 
11 «8 
1161 
«69 
«4 
1 7 6 2 
6 
16 
13 
2 2 9 7 
13 
2297 
2 3 1 0 
«6« 
87 
293 
«7 
7 
891 
7 
891 
898 
Mengen — 10O0 Kg 
FRANCE 
1 3 1 0 
1310 
1310 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
2 0 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
3 
3 
3 
3 
5 
5 
5 
5 
« 682 
« 
6 9 0 
690 
6 9 0 
6 
«3 
2 
51 
51 
51 
BELG.- 1 
LUXEMB. 
1221« 
1221« 
12214 
1 
32 
33 
33 
33 
118 
18 
136 
136 
136 
42 
644 
292 
978 
978 
978 
8 
8 
8 
8 
618 
618 
618 
618 
298 
425 
723 
723 
72 3 
436 
235 
2 
673 
673 
673 
— Quantités 
NEDER- 1 
LAND 
16306 
16306 
16306 
554 
1 
555 
555 
555 
4 9 
1 
50 
5 0 
50 
2 
5 
5 
5 
5 
7 
2 
7 
50 
50 
50 
50 
52 
9 
2 
l i 
11 
11 
52 
11 
11 
52 
63 
4 0 
6 
12 
58 
58 
58 
81 
3 
84 
84 
34 
DEUTSCH- I 
LAND (BR) 
1 
1 
1 
140 
1 
I 
140 
141 
22 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
23 
2 
2 
23 
25 
508 
503 
508 
508 
ITALIA 
118 
118 
118 
1 
39 
1 
40 
1 
40 
4 1 
17 
16 
33 
33 
33 
2 0 1 
201 
201 
201 
22 
5 
27 
27 
27 
4 4 9 
6 
455 
455 
455 
171 
147 
13 
318 
13 
318 
331 
28 
15 
40 
7 
83 
7 
83 
90 
1 
EG- CE 
1 
1 
1 
6 7 7 3 
1 
I 
6773 
6 7 7 * 
1 
2 8 * 
21 
65 
29 
29 
29 
29 
371 
29 
29 
371 
400 
13 
37 
126 
11 
10 
10 
10 
10 
187 
10 
10 
187 
197 
455 
9 
710 
390 
1 
3 
1 
1 
3 
3 
4 
1567 
1 
1 
1 5 6 * 
1568 
22 
15 
10 
4 
51 
51 
5 1 
452 
28 
531 
3 
2 
5 
5 
5 
1 0 1 1 
5 
5 
1 0 1 1 
1016 
299 
12 
1009 
3 
10 
7 
1333 
7 
1333 
1 3 * 0 
594 
51 
154 
35 
1 
2 
1 
1 
1 
834 
1 
1 
2 
834 
837 
Werte 
| 
FRANCE 
621 
621 
6 2 1 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
2 
397 
3 
4 0 2 
402 
4 0 2 
7 
17 
4 
I 
1 
1 
1 
28 
1 
1 
28 
29 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG - I 
LUXEMB 
2 * 1 6 
2 * 1 6 
2 * 1 6 
21 
21 
21 
21 
117 
8 
125 
125 
125 
85 
710 
390 
1185 
1185 
1185 
5 
5 
5 
5 
525 
525 
525 
525 
183 
2 5 8 
* 4 1 
4 4 1 
4 * 1 
575 
128 
3 
706 
706 
706 
NEDER-
LAND 
3574 
3 5 7 * 
3 5 7 * 
284 
1 
2 8 5 
285 
2 8 5 
37 
3 
4 0 
* 0 
* 0 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
3 
6 
15 
15 
15 
15 
28 
3 
1 
* 4 
* 28 
« « 28 
32 
10 
3 
7 
20 
20 
20 
«« 
3 
«7 
«7 
«7 
DEUTSCH- 1 
LAND (BR) 
117 
117 
118 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
15 
1 
1 
1 
1 
15 
1 
1 
15 
16 
270 
270 
270 
270 
ITALIA 
«5 
45 
45 
1 
6 * 
65 
65 
65 
13 
9 
22 
22 
22 
370 
3 7 0 
3 7 0 
3 7 0 
22 
5 
27 
27 
27 
* 3 7 
6 
* * 3 
443 
* * 3 
116 
8 * 
7 
200 
7 
200 
2 0 7 
19 
9 
25 
2 
53 
2 
53 
55 
54 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
040310 FRANCE 
RFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UN I 
IRLANDE 
DANF^ARK 
NORVEGE 
SUFOE 
F INLANDE 
SUISSF 
A'ITR ICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ARGFNTINE 
NON SPEC 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T 1ER S 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
040390 FRANCE 
RFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SIIEDF 
FINLANDE 
SUI SSE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BRFSIL 
ARGENTINE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL7 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
DIVEPS 
INTRA­CE 
MONDE 
040411 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
FINLANOF 
SUI SSE 
AUTRICHE 
HONGRIF 
ROUMANIE 
INDE 
AUSTRALIE 
AFLF 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDE 
040419 FRANCE BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE DANEMARK 
FINLANOF 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
I 
EG ­ C E 
46698 
4414 
61371 
64R0B 
70 
2B52 
555 
22B1 
1 
224 
17? 
23 
10 74 
209 
13 74 
61 
166 
1 16 
419 
6457 
777 
7184 
114 
116 
7009 
7009 
9309 
179313 
9693 
616 
9309 
519 
179333 
189161 
7366 
1170? 14649 
1734 
?0 
107 9 
4 
2 0 
19 
70 1 94 
20 
2 
54 
70 
71 
43 
13 
1173 
739 
116? 
41 
41 
57 
67 
1460 
37471 
1460 
1460 
46 
17471 
33987 
17 
10 
19 
352 
19 
?? 
2810 
3 54 94 
7C10 
6 
70 
1 
9 
47614 
7919 
45353 
1 
1 
76 
76 
46390 437 
45374 
6 
45180 437 
45917 
14721 
111 
12 
1 1807 43 
11 
4? 
189 
465 
1 
1 
1 
211 
40 
10 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
766 
14757 
1317 
70 
17 
42 
19? 
13 
2 1 
910 
135 
16 
1074 
la 109? 
15 
19 
114 
134 
1242 
16360 
1242 
1242 
16360 
17602 
5199 
2500 
562 
15 
17? 
55 
20 
20 
41 
207 
207 
40 
40 
55 
56 
102 
9761 
307 
10? 
43 
B761 
8606 
1? 
1 
701 
7 
8484 
7 
7 
3498 
3493 
7 
7 
8505 
716 
3504 
8505 
716 
8721 
4 
2 
6 44 14 
1 
1 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
32254 
6309 
41387 
24 
1°1 
129 
164 
924 
60 
101 
106 
121 
164 
479 
loi 
101 
494 
994 
1560 
80976 
1560 
1560 
306 
30976 
32342 
49 
8924 
9 
641 
20 
70 
12 
20 
711 
32 
766 
765 
8978 
765 
766 
8978 
9743 
11 
106 
13 
3 
1115 
1780 
315 
4121 
1 135 
5446 
5456 
l 19 
5456 
5456 
1 19 
5575 
1938 
5 
517 
i 
5 
1 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
36 
2 14 i 
1497 i 
74 
7674 
11 i 
7674 
113 7737 
7737 
17377 
2624 
1 13 
2737 
17377 
20114 
17 
849 
123 
20 
396 
386 
386 
386 
1009 
386 
336 
1009 
1395 
10 
13 
14 
113 
11 J 
1 1 1 
11 1 
42 
111 
11 1 
4? 
156 
66 
93 
79 
7 
734 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
742 
354 
1300? 
13 
44? 
1934 
1 
11 
450 
1964 
44? 
7406 
450 
450 
2856 
34149 
2414 
442 
2856 
34148 
3 7004 
21 
2472 
848 
3 
3 
1 
3 
3341 
1 
3 
334 1 
3344 
5 
5767 
12 
5784 
5784 
5784 
5784 
5784 
5784 
2808 
2 
1 
22 
73 
4? 
180 
12 
233 
ITALIA 
13615 
971 
9255 
6631 
1 74 
il 
264 
209 
61 
170 
711 
474 
474 
440 
440 
914 
3047? 
853 
61 
914 
213 
30472 
31599 
2279 
5182 
2377 
1044 
1 
2 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 4 
10882 
4 
4 
13 
10882 10899 
14 
15 
3 1 
2 
1475 
17340 
6676 
6 
1 i 
1 
9 
24018 
1484 
26502 
1 
ι 
19 
25522 60 
25516 
6 
25522 60 
25582 
10910 
28 24 
10617 
199 
1 
1 
4 0 
79 
Ι 
EG­ CE 
44378 
4415 
105959 
49091 
55 
2327 
985 
4079 
1 187 
112 
19 1034 
172 
961 
54 
277 
95 
546 
7647 
1097 
3744 
85 
85 
1366 
1366 
10195 
703748 
9156 
10 39 
10195 
546 
203748 
2144E9 
2147 
10517 
13462 
2703 
13 
1053 
4 
29 
43 
64 230 
25 
3 
49 
72 31 
33 
19 
1150 
298 
1448 
53 
53 
52 
52 1553 
28842 
1553 
1553 
52 
28842 30447 
54 
58 
32 
680 
29 
39 
4448 
71279 
11095 
9 
36 
1 
13 
82441 
4461 
96902 
1 
1 
45 «5 
66948 
724 
86939 
9 
86948 724 
87672 
22192 
154 40 
19584 
56 
46 
28 
149 
4?·. 
ι 
178 
il 
26 
Werte 
ι 
FRANCE 
1316 
73399 
1975 
36 
16 
61 
149 
1 7 
19 703 
104 
15 
947 
17 
964 
15 
15 
104 
104 
1083 
26726 
1083 
1083 
26726 
27809 
3950 
2440 
442 
43 
212 
49 
2? 
30 
33 
255 
255 
52 
52 
49 
49 356 
6332 
356 
356 
33 
6332 7221 
2 3 
3 
133 
16 
16425 
14 
13 
16454 
16454 
13 
13 
16467 359 
16467 
16467 
359 
16626 
12 
2 
1025 18 
7 
1 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
21318 
7655 
29211 
12 
1 71 
242 
95 
522 
34 
70 
356 
413 
94 
5oe 70 
7C 
556 
556 
1134 
58196 
1134 
1134 
356 
56196 
596e6 
44 
7270 
5 
697 
29 
64 19 
25 
.'9 0 
43 
823 
623 
7319 
823 
B2Î 
7319 
8142 
25 
17C 
29 
12 
2085 
7327 
571 
7889 
2085 
9974 
9974 
195 
9974 
5574 
195 
1C165 
2765 
7 
920 
6 
1C 
NEDER­
LAND 
24 
B50 
6688 
7 
2111 
124 
2111 
124 
2235 
2235 
7569 
2111 
124 
2235 
7569 
9604 
13 
626 
296 
1 3 
366 
366 
366 
366 
948 
366 
366 
94Ö 
1314 
14 
35 
25 
2 18 
219 
218 
219 
74 
219 
218 
74 
242 
74 
104 
162 
6 
135 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
1521 
636 
58432 
29 
861 
3429 
1 10 
34 1 
3469 
861 
4330 
34 1 
34 1 
4671 
60589 
3810 
861 
4671 
60589 
65260 
36 
1858 
624 
3 
3 
3 
3 
2518 
3 
3 
2518 
2 521 
7 
11378 
18 
11403 
11403 
11403 
11403 
11403 
11403 
3379 
3 
1 
32 
40 
2 8 
1 3? 
? 3 
128 
ITALIA 
21465 
1613 
16373 
11217 
347 
29 
331 
1 72 
54 
139 
190 
70 7 
707 
365 
365 
1072 
50668 
1013 
54 
1072 
190 
50668 
51930 
2054 
4083 
3128 
1960 
1 
3 
1 
19 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
5 
11225 
5 5 
19 
11225 
1 1249 
15 
29 
52 
4 
2363 
35931 
10542 
9 
23 
13 
46477 
2 3 76 
«8853 
1 
32 
32 
48886 
96 
4dd77 
9 
4d836 96 
48982 
15974 
35 
30 
17487 
266 
1 
1 
31 
29 
55 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1973-Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ARGENTINE NON SPEC 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS OIVERS INTRA-CE MONDE 
0«0«20 FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS SUISSE 
AELE CLASSE 1 EXTRA-CE CE+ASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
040430 FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE TCHECOSL. 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CE+ASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
040440 FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK NORVEGE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV ROUMANIE ETATSUNIS ARGENTINE 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CE+ASSOC. TRS GATT 
TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
0*0*51 FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK NORVEGE AUTRICHE ESPAGNE ROUMANIE ETHIOPIE ETATSUNIS ARGENTINE NON SPEC 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE 
1 
EG · CE 
17 4 
634 43 727 17 17 305 305 10*9 27736 1008 *l 10*9 
* 27736 28789 
2 2 2 192 
192 192 192 6 192 192 6 198 
959 12 10 2055 1844 76 173* 252 70 12 10 50 
21*2 12 215* 50 50 220* «8B0 220* 220* 4880 708* 
2*80 108* 1606 22 7** *03 9 225 28 90 3330 
a 17 1 1 
3653 92 37*5 1 1 7 7 
3753 28317 3753 3753 28317 32070 
9220 153 27* 1638 
220* 2 *5 2 16 12 202 10 14 362 51 
65 26 91 372 3 72 202 202 665 
Mengen — 10OO Kg 
I 
FRANCE 
3 
3 
1 
4 615 4 
4 
615 619 
1 
1 1 1 
1 I 
1 
3 1*21 1137 11 404 38 
453 
453 
453 2561 *53 *53 2561 301* 
536 96 512 47 1 2 
55 
1 
58 1 59 
59 1190 59 59 1190 12*9 
8 9 39 1185 
3 
10 
10 10 3 3 13 
BELG - 1 
LUXEMB. 
17 
3 
8 17 17 1 1 26 2*60 25 1 26 
2*60 2*86 
2 
2 
4 
4 4 
360 
5 70 119 57 152 
12 
209 12 221 
221 553 221 221 553 774 
951 
651 1239 
*3 1 112 20 90 714 
347 90 937 
937 2 38* 937 937 2884 3B21 
113 
45 10 277 
— Quantités 
NEDER- 1 
LAND 
234 
234 
234 249 23* 
234 
249 48 3 
2 
110 
110 110 110 2 110 110 2 112 
41 
11 
6 34 3 94 
1 
98 
98 
98 92 98 98 92 190 
102 273 
224 129 6 11 4 
230 
33 
284 
284 
284 728 284 284 728 1012 
776 35 
49 194 2 1 
8 
3 8 11 
11 
DEUTSCH- I 
LAND (BR) 
240 «2 282 
233 233 515 2833 515 
515 
2833 33*8 
81 
81 81 81 
31 ai 
81 
241 1 
555 5 722 
727 
72 7 
727 797 727 72 7 797 152* 
1296 180 56 
184 1 90 4 
273 
1 
368 1 369 
369 1716 369 369 1716 2085 
15 43 68 
548 
2 
12 
2 12 14 
14 
ITALIA 
4 
199 
1 200 
70 70 270 21579 230 40 270 
* 21579 21853 
317 
2 558 
362 213 70 
10 50 
655 
655 50 50 705 877 705 705 877 1582 
131 95 80* 20769 
10 
2058 28 
7 
1 
2096 
2096 1 1 7 7 210* 21799 210* 210* 21799 23903 
8316 67 152 15*0 
44 
16 
199 10 6 352 51 
60 6 66 362 362 199 199 627 
EG - CE 
16 6 
618 29 647 16 16 186 186 849 *2026 818 31 8*9 6 *2026 42381 
5 1 3 242 
242 242 242 9 242 242 9 251 
2203 18 1* 3209 3221 46 3451 330 86 10 11 36 
392* 10 393* 36 36 3970 8665 3970 3970 8665 12635 
5656 1722 1898 37153 507 9 358 *7 105 6116 30 *9 1 15 1 1 
6609 107 6716 1 1 15 15 6732 *6936 6732 6732 *6936 53668 
12313 233 373 2**7 5217 3 76 3 22 27 233 8 26 366 129 
104 
53 157 374 374 283 283 814 
Werte 
1 
FRANCE 
7 
7 
1 1 8 1057 8 
8 
1057 1065 
1 
1 1 1 
1 1 
1 
5 2208 191* 25 869 43 
937 
937 
937 *127 937 937 *127 506* 
730 120 71* 63 1 
* 1 
100 
1 
106 1 107 
107 1627 107 107 1627 173* 
13 12 6* 295* 
1 
5 
12 
1 
1 12 12 5 5 18 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG -
LUXEMB 
15 
15 
15 15 15 
30 3692 30 
30 
3692 3722 
5 
3 
8 
3 8 
955 
6 113 201 
* 274 
10 
273 
10 288 
288 1275 288 288 1275 1563 
2089 
687 22*3 60 1 1*2 37 105 1150 
1330 105 1*35 
1*35 5079 1*35 1*35 5079 651* 
189 
74 14 704 
1 
1 
1 
1 
NEDER- I 
LAND 
135 
135 
135 336 135 
135 
336 471 
1 
123 
123 123 123 1 123 123 1 124 
126 
17 
10 61 6 163 1 
170 
170 
170 214 170 170 214 384 
190 466 
271 101 6 23 5 
39* 
*9 
*77 
*77 
*77 1028 *77 *77 1028 1505 
* 6 * 
35 
5* 220 3 2 
14 
5 
14 19 
19 
DEUTSCH- 1 TAL LAND (BR) 
195 28 22 3 
128 128 351 
1 6 
266 1 267 1 1 57 57 325 3*15 33526 351 
351 
29* 31 325 6 3*15 33526 3766 33857 
118 
118 118 118 
118 118 
118 
681 
1 
10*5 11 1440 
1*51 
1*51 
1*51 1727 1*51 1*51 1727 
**1 
3 878 
705 286 86 
11 36 
1088 
1088 36 36 112* 322 12* 12* 322 3178 2**6 
3112 388 *6 
265 138 10*5 33925 283 1 163 
* 
26 
413 405 
1 
30 
15 
1 
581 4115 
1 582 *11 1 1 15 15 582 413 3829 35373 582 582 «131 «131 3829 35373 **11 3950* 
28 11632 
83 92 
1339 
1 
3 
27 
* 27 31 
31 
LUZ 195 2315 
71 
22 
278 8 12 35* 129 
93 
12 105 362 362 278 278 7*5 
56 
Jahr-1973-Année Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Or ig ine 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C F 
" O N D E 
0 4 0 4 6 0 F R A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A l . L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N F M A R K 
T C H E C O S L . 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDF 
0 4 0 4 7 3 F R A N C E 
R F L G . - L I I X 
D A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V F G F 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I F 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
TOT.TIERS 
I N T R A - C E 
MONDE 
0 4 0 4 7 5 F R A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I E 
D A N F M A R K 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I F 
B U L G A R I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S F 1 
E X T R A - C F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MUNDE 
0 4 0 4 7 9 F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N F M A R K 
N O R V E G E 
S U E O F 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I F 
B U L G A R I E 
F T A T S U N I S 
A P G E N T I N F 
NON SPEC 
1 
EG - CE 
1 1 4 8 9 
6 5 5 
1 0 
6 6 9 
5 1 
1 1 4 8 9 
1 4 2 0 5 
1 1 7 7 
1 3 4 
6 9 9 5 
2 0 7 5 
3 
1 3 9 1 
1 0 4 0 
1 0 
1 4 
1 4 0 1 
1 0 6 O 
2 4 6 1 
3 4 
3 4 
2 4 9 5 
1 0 2 7 4 
1 4 3 5 
1 0 6 0 
2 4 9 6 
1 0 2 7 4 
1 2 7 6 9 
4 1 
1 0 
2 6 9 
6 1 1 
1 
1 1 4 6 5 
4 
1 0 ? 
5 9 
1 6 6 9 
3 
2 7 0 
2 
1 3 2 0 0 
1 0 2 
1 3 1 0 2 
2 7 5 
2 7 5 
1 1 5 7 7 
9 3 3 
1 3 5 7 5 
2 
1 3 5 7 7 
9 H 
1 4 5 1 0 
4 
6 1 
7 5 
4 4 
1 ? 
9 
1 
9 
2 0 
1 5 
3 7 7 
6 1 9 
3 4 9 0 
9 
4 6 
4 4 
4 5 7 6 
4 5 7 6 
4 6 3 0 
7 1 4 
6 3 9 
3 9 5 7 
4 5 9 5 
1 9 9 
4 9 2 9 
5 9 3 3 2 
2 9 5 5 
1 2 9 6 8 1 
1 1 2 4 9 
1 1 7 6 
1 1 2 
B 4 
8 9 9 1 
1 0 0 8 
2 4 
9 7 
2 0 6 
76 
3 7 
2 
6 0 
4 0 
3 1 
1 4 
1 7 
1 0 
6 0 
5 1 
M e n g e n — 10O0 Kg 
I 
FRANCE 
1 2 4 1 
1 1 
1 1 
1 7 4 1 
1 7 5 4 
1 7 
2 9 1 
1 6 8 
1 1 5 
1 0 9 
1 1 5 
1 0 9 
7 4 4 
7 4 4 
4 7 8 
1 1 4 
1 0 9 
7 4 4 
4 7 9 
7 2 2 
9 
6 1 
2 1 
a 
1 
3 1 
3 1 
1 
9 
3 4 
7 0 
3 4 
3 4 
7 0 
1 0 4 
3 
7 
1 7 8 
1 9 5 
1 9 5 
1 8 9 
3 
1 9 9 
1 9 4 
3 
1 3 9 
5 6 6 
1 8 1 1 « 
1 4 9 7 
5 4 6 
9 
6 9 
9 0 
1 7 
6 
1 1 9 
6 
BELG. . 1 
L U X E M B . 
4 4 6 
4 4 6 
4 4 4 
2 6 0 
1 7 7 
1 5 2 
i l ? 
4 
3 1 2 
« 3 1 6 
3 1 6 
7 8 9 
1 1 2 
4 
1 1 6 
7 3 9 
1 1 0 5 
7 6 
1 
7 7 
9 0 
1 
1 
2 
1 4 
4 0 
4 4 
2 
2 
9 6 
2 6 
8 4 
? 
9 6 
2 6 
1 1 2 
7 9 
4 1 
1 7 3 
7 1 6 
7 1 6 
7 1 6 
7 4 
4 1 
1 7 3 
7 1 6 
7 6 
7 9 1 
3 0 2 3 
2 4 2 6 2 
4 6 8 
2 8 6 
2 
3 2 0 
9 7 
2 6 
1 0 
1 
5 0 
— Quant i tés 
N E D E R . 1 
L A N D 
1 0 5 4 
1 1 
1 I 
1 0 5 4 
1 0 6 5 
76 1 
2 0 
7 4 
1 
2 6 8 
i l 4 
2 6 8 
i l 9 
9 .46 
5 9 6 
4 9 8 
2 6 3 
3 1 9 
9 9 6 
8 5 8 
1 4 4 4 
1 0 
3 3 7 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
3 4 7 
1 0 
10 
3 4 7 
15 7 
6 1 
5 
1 
3 0 
1 
1 
3 0 
3 0 
3 1 
6 8 
3 1 
31 
6 9 
9 9 
1 9 3 0 
7 0 0 
1 6 7 1 
3 8 
3 
1 6 
1 7 7 
7 
1 
2 
19 
1 0 
D E U T S C H · I 
L A N D ( B R ) 
6 7 4 
1 4 
1 4 
6 7 4 
6 9 9 
8 2 
17 
2 1 9 5 
6 7 4 
6 3 0 
1 0 
3 4 
6 9 4 
5 3 0 
1 2 1 4 
3 4 
3 4 
1 2 4 9 
2 2 9 4 
7 1 8 
5 3 0 
1 2 4 3 
2 2 9 4 
3 5 4 2 
4 2 
1 9 9 
1 1 3 8 1 
4 
5 2 
4 9 
9 9 2 
1 2 3 1 5 
5 2 
1 2 3 6 7 
1 2 3 6 7 
2 4 1 
1 2 3 6 7 
1 2 3 6 7 
2 4 1 
1 2 6 0 9 
9 
7 
I 
8 
7 0 
1 5 
1 7 0 
5 3 6 
3 7 1 6 
7 
4 6 
5 3 
4 1 2 1 
4 1 2 1 
4 1 7 4 
4 4 
5 5 4 
3 5 8 5 
4 1 3 9 
9 
4 1 8 3 
3 5 6 4 4 
2 4 5 
8 5 5 8 7 
5 0 7 
9 8 
8 1 1 6 
9 3 5 
4 9 
1 0 
2 1 
2 4 
2 0 
1 6 
I T A L I A 
1 0 0 7 5 
6 1 7 
1 0 
6 2 7 
5 1 
1 0 0 7 5 
1 0 7 5 3 
7 4 
8 0 
4 2 2 0 
1 4 9 1 
2 
9 9 
2 
9 9 
1 0 1 
1 0 1 
5 8 5 5 
2 
9 9 
1 0 1 
5 B 5 5 
5 9 5 6 
1 
6 1 
1 9 7 
2 4 
7 9 6 
2 7 0 
9 1 0 
8 1 0 
2 7 0 
2 7 0 
1 0 8 0 
2 4 9 
1 0 8 0 
1 0 8 0 
2 4 9 
1 3 2 9 
4 
4 0 
10 
14 
2 4 
2 4 
2 4 
4 4 
10 
. 1 4 
2 4 
4 4 
6 B 
1 7 7 3 5 
1 4 4 4 
1 6 1 B 
7 6 1 3 
2 8 0 
4 9 
18 
1 1 
6 6 
6 0 
2 6 
1 0 
1 
6 1 
1 
EG CE 
2 0 5 8 3 
3 0 6 
a 8 1 4 
1 2 9 
2 0 5 3 3 
2 1 5 2 6 
1 4 4 7 
1 7 2 
9 1 0 0 
2 5 9 2 
4 
1 3 3 2 
1 0 1 9 
3 
19 
1 3 4 0 
1 0 1 9 
2 3 5 9 
1 9 
1 9 
2 3 7 8 
1 3 3 1 5 
1 3 5 9 
1 0 1 9 
2 3 7 8 
1 3 3 1 5 
1 5 6 9 3 
6 4 
8 
4 1 3 
8 1 9 
3 
1 5 2 6 9 
6 
1 0 6 
9 1 
1 5 5 6 
2 
2 5 2 
2 
1 6 9 2 5 
1 0 6 
1 7 0 3 1 
2 5 6 
2 5 6 
1 7 2 8 7 
1 3 0 4 
1 7 2 8 5 
2 
1 7 2 8 7 
1 3 0 4 
1 8 5 9 1 
7 
9 2 
1 0 0 
5 4 
2 5 
1 0 
6 
9 
3 0 
2 0 
4 7 7 
6 2 5 
4 2 7 0 
1 0 
6 6 
7 5 
5 3 7 2 
5 3 7 2 
5 4 4 7 
3 2 B 
6 5 C 
4 7 4 7 
5 3 9 7 
2 7 6 
5 7 2 5 
9 4 5 4 3 
3 5 4 7 
1 6 1 3 0 0 
1 3 0 7 3 
2 5 6 5 
8 2 
8 5 
1 1 5 5 1 
1 0 3 6 
1 9 
9 5 
3 8 3 
9 4 
74 
I 
2 
4 7 
3 0 
3 1 
? 1 
2 1 
12 
4 6 
3 7 
Werte 
1 
F R A N C E 
3 0 4 3 
1 8 
1 8 
3 0 4 3 
3 0 6 1 
2i 
3 9 4 
2 7 5 
1 7 2 
1 2 ? 
1 7 2 
1 2 2 
- 2 9 4 
2 9 4 
6 8 2 
1 7 2 
1 2 2 
2 9 4 
6 9 2 
9 7 6 
1 6 
8 9 
3 3 
1 4 
2 
4 7 
4 7 
2 
2 
4 9 
1 0 5 
4 9 
4 9 
1 0 5 
1 6 4 
1 
4 
9 
2 0 6 
2 1 4 
2 1 4 
7 1 4 
5 
2 1 4 
2 1 4 
5 
2 1 4 
6 4 1 
2 3 3 0 9 
2 7 3 7 
1 0 0 3 
1 0 
79 
1 2 9 
1 6 
4 
2 2 6 
1 3 
— 1 0 0 0 R E / U C — Vale 
B E L G . - I 
L U X E M B . 
9 8 1 
1 
1 
9 8 1 
9 8 2 
3 0 9 
2 3 1 
3 9 2 
3 5 6 
5 
3 5 8 
6 
3 6 3 
1 6 3 
9 3 ? 
3 5 8 
5 
3 6 3 
9 3 ? 
1 7 9 5 
1 
4 9 
1 
3 7 
5C 
5 . 
1 
2 
4 1 
5 0 
9 1 
2 
2 
9 3 
4 9 
9 1 
7 
9 3 
4 9 
1 4 7 
1 0 0 
4 9 
1 8 7 
2 3 6 
2 3 6 
2 3 6 
1 0 0 
4 9 
1 8 7 
2 3 6 
1 0 0 
3 3 6 
4 5 7 7 
3 0 2 4 8 
6 1 1 
6 2 7 
2 
4 3 i 
9 5 
4 9 
1 7 
1 
4 5 
N E D E R - 1 
L A N D 
7 7 3 
1 9 
14 
7 7 3 
7 9 ? 
9 4 7 
2 0 
8 3 
4 
1 9 9 
7 7 4 
1 9 9 
7 7 4 
4 7 3 
4 7 3 
1 0 5 4 
1 9 9 
7 7 4 
4 7 3 
1 0 5 4 
1 5 2 7 
8 
4 3 9 
1 3 
1 
14 
1 4 
1 4 
4 4 6 
1 4 
1 4 
4 4 6 
4 6 0 
9 1 
9 
1 
3 3 
I 
1 
3 3 
3 3 
34 
9 9 
3 4 
3 4 
9 9 
1 3 3 
3 0 9 5 
7 0 1 
8 7 9 
4 3 
4 
6 
2 2 0 
6 
3 
2 
2 3 
12 
urs 
D E U T S C H - I 
L A N D ( B R ) 
1 5 4 2 
3 1 
3 1 
1 5 4 2 
1 5 7 3 
1 0 0 
2 0 
2 7 5 8 
6 0 2 
9 0 6 
8 
1 9 
6 1 0 
5 0 6 
1 1 1 6 
1 9 
1 9 
1 1 3 5 
2 8 7 8 
6 2 9 
5 0 6 
1 1 3 5 
2 8 7 8 
4 0 1 3 
6 1 
32 0 
1 5 1 5 2 
6 
5 6 
7 0 
8 2 2 
1 6 0 5 0 
5 6 
1 6 1 0 6 
1 6 1 0 6 
3 8 1 
1 6 1 0 6 
1 6 1 0 6 
3 8 1 
1 6 4 8 7 
2 1 
9 
6 
9 
3 0 
2 0 
4 6 9 
5 3 1 
3 8 6 1 
9 
6 5 
7 4 
« 8 6 2 
4 8 6 2 
4 9 3 6 
7 1 
5 5 7 
4 3 2 9 
4 8 8 6 
2 1 
4 9 5 7 
6 4 3 5 5 
3 4 0 
1 0 5 5 7 3 
9 9 2 
6 6 
1 0 3 3 8 
1 0 2 1 
8 8 
1 1 
4 4 
1 
1 4 
2 5 
2 0 
I T A L I A 
1 4 2 4 4 
7 3 7 
8 
7 4 5 
1 2 9 
1 4 2 4 4 
1 5 1 1 3 
9 1 
1 0 9 
5 7 2 7 
1 8 4 2 
1 
1 1 2 ' 
1 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 3 
7 7 6 9 
1 
1 1 2 
1 1 3 
7 7 6 9 
7 8 8 2 
2 
7 7 
2 4 4 
3 9 
1 
7 3 3 
2 5 2 
7 7 3 
7 7 3 
2 5 2 
2 5 2 
1 0 2 5 
3 2 3 
1 0 2 5 
1 0 2 5 
3 2 3 
1 3 4 8 
7 
4 6 
1 0 
1 7 
2 7 
2 7 
2 7 
5 3 
1 0 
1 7 
2 7 
5 3 
3 0 
2 2 5 1 6 
1 8 6 5 
2 1 7 0 
9 8 4 7 
4 3 5 
4 3 
16 
17 
7 3 
4 7 
l o 
7 
1 
8 7 
57 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüsset 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
0*0*82 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
0*0*86 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
IRLANDE 
DANEMARK 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
0*0*91 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
0*0*99 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
ETHIOPIE 
­ARUBA 
­CURACAO 
­SURINAM 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
0*0512 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
E G ­ C E 
10*08 
230 10638 
50 50 176 176 1086* 
203*95 
10730 
132 10862 
51 203*93 
214408 
««59 
36 3«6 237 «8 2881 
« 
2 885 
2885 
2885 
5126 
2885 
2885 
5126 
8011 
98 
53 53 29 3 23 1 
1 
23 24 2* 236 1 23 2« 236 260 
342 
12 208 217 1240 
160 324 1 60 1 
435 
60 545 545 2019 
545 5«5 1 2019 
2565 
17986 
2501 
11271 
152«3 
206 5 1 26 9 26 22 26 1 5 I 1 
66 
1 67 7 26 33 22 22 122 
«721* 
88 27 115 1 *7207 
*7330 
267 663 6847 
95 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
241 
75 316 
316 20723 
2*7 69 316 
20723 
21039 
3 
3 
3 3 
3 2 «13 
30 
15 
30 
15 45 45 418 45 45 
418 46 3 
709 221 264 98 3 
1 
4 
4 
4 1292 
* 
4 
1292 
1296 
199 280 40 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
34a 
107 455 50 50 1 1 506 28038 
505 1 506 
28038 
285** 
54 
345 145 5 8 
8 
8 8 549 8 3 549 557 
56 
53 15 3 
1 
1 
1 1 127 1 
1 127 128 
310 
1 171 90 23 
45 
23 
45 68 68 572 68 68 
572 6*0 
9656 
5927 
181 66 
2 
2 
2 
2 15830 
2 
2 
15830 
15332 
28 
264 20 
— Quentités 
NEDER­ 1 
LAND 
188 
27 215 
18 18 233 43*1 216 15 231 
*339 *572 
36 
87 2 
125 
125 125 
10 
51 
5 
23 
23 23 23 66 
23 23 66 89 
12 
43 110 131 170 
301 
301 301 165 301 301 
165 466 
1830 
1783 
40 7 
42 2 
23 9 10 
26 1 5 1 
44 
44 7 26 33 
77 4069 
** 26 70 
4 062 
*139 
83 
17 
DEUTSCH­ 1 
LAND (Bli) 
9208 
21 9229 
61 61 9290 
121983 
925* 
36 9290 
121983 
131273 
**05 
1 
*1 2762 
4 
2766 
2766 
2766 
***7 
2766 
2766 
4*47 
7213 
23 
2 
30 
30 30 
27 
204 
627 
12* 1 
125 
125 125 358 125 125 
858 983 
207 
313 5222 
ITALIA 
«23 
423 
96 96 519 28410 
508 11 519 51 26410 
28980 
2 
111 
111 
111 111 2 111 111 2 113 
« 
9 
13 
13 13 
5 
1 
6 
1 
6 
6 6 6 6 6 1 6 13 
6500 
9 5123 
1*391 
1 
16 22 
1 
16 
1 17 
22 22 39 2602 3 
38 1 39 1 26023 
26063 
32 
68 1031 
18 
EG­CE 
13205 
269 13*7* 
*5 «5 154 154 13673 
275030 
13532 
139 13671 
87 275028 
288788 
10694 
41 450 144 8« 54*7 
4 
5451 
5451 
5451 
11*13 
5*51 
5*51 
11*13 
1686* 
102 
*3 67 22 6 8 1 
1 
8 9 9 240 1 8 9 240 249 
596 
13 379 6*3 2719 
196 540 2 114 2 
738 
114 852 3 52 
4355 
8 52 
8 52 
2 4355 
5209 
31231 
1977 
14276 
18670 
361 7 
35 7 25 19 18 1 6 1 1 
74 
74 8 18 26 19 19 119 66523 
93 18 111 1 66515 
66635 
488 
1053 
11358 
270 
Werte 
FRANCE 
381 
92 *73 
*73 27690 
39* 79 473 
27690 
28163 
3 
3 
3 3 
1 4 11 875 
53 
29 
53 
29 82 82 891 82 82 
891 973 
486 273 485 152 5 
1 
6 
6 
6 1396 
6 
6 
1396 
1*02 
315 1160 58 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG­ Ι 
LUXEMB. 
*84 
112 596 45 45 1 1 642 35963 6*1 1 642 
35963 36605 
66 
449 97 10 1* 
14 
14 14 622 14 14 622 636 
63 
67 9 6 
1 
1 
1 1 145 1 
1 145 146 
530 
1 559 197 38 
65 
38 
85 123 123 1287 123 123 
1287 1*10 
16978 
7585 219 129 
3 
3 
3 
3 2*911 
3 
3 
2*911 2*91* 
72 
35* 57 
NEDER. 
LAND 
233 
20 253 
23 23 276 «719 268 6 27« 
«717 *993 
«1 
43 3 
87 
37 87 
26 
41 
2 
8 
8 8 8 69 
8 8 69 77 
12 
77 225 145 277 
422 
422 422 314 422 422 
314 736 
2764 
1*81 
549 80 2 
31 7 6 
13 1 6 1 
46 
46 3 18 26 
72 4882 
46 16 64 
487* 4946 
1 
110 
84 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
1152* 
*5 11569 
59 59 11628 171260 11583 *5 11628 
171260 182888 
10628 
1 
71 5176 4 
5180 
5180 5180 10700 5180 5130 10700 15880 
7 
2 
9 
9 9 
58 
374 
1*22 
210 2 
212 
212 212 1854 212 212 
1854 2066 
342 
469 7587 
ITALIA 
583 
583 
71 71 65* 35398 
6*6 8 65* 87 35398 
36139 
1 
257 
257 
257 257 1 257 257 1 258 
6 
11 
17 
17 17 
8 
1 
13 
2 
13 
13 13 9 13 13 2 9 2* 
11489 
10 6418 
17«17 
19 19 
1 
19 
19 
19 19 38 3533« 
38 
38 1 3533* 
35373 
73 
159 2257 
71 
58 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
KOWEIT 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CLZ 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT. Τ 1ER S 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
0*0515 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
FINLANDE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE,R.Ρ 
HONG KONG 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
0*0518 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CHINE,R.Ρ 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
0*0531 BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
CANADA 
CHINE,R.Ρ 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
1 
EG ■ CE 
109 
928 22 60 99 2 3 15 152 49 
455 195 317 
1 
1092 687 
1779 
318 318 201 201 
2298 
7931 
2227 
71 
2298 
7981 
10279 
10443 
9131« 
78389 
3363 
680 707 
1817 
26«7 
2275 
1919 
1275 
5171 
306 7 2 26 
252« 
26«7 
5171 
308 308 10640 
7 10647 
16126 
184189 
14844 
1282 
16126 
26 184189 
2003«1 
28 3 23 
3 
8 
3 
3 
8 8 
11 
54 3 
8 11 54 65 
45 
«3« 243 13 21 9 270 
15 110 
19 211 
318 
19 
317 
125 231 158 695 722 462 213 696 
Mengen — 1000 Kg 
| FRANCE 
6 
370 1 42 21 
1 
5 
97 56 107 
1 
43 3 155 588 108 108 5 5 701 525 695 6 701 525 
1226 
«338 
357 208 15 « 
526 
1 
« 
« 
526 
1 52 7 
531 4918 
530 1 531 
«913 
54*9 
13 
19 
1 
8 
1 
1 
8 8 
9 
37 1 
8 9 37 *6 
2 
57 
5 
5 
5 
5 59 5 
5 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
5 
131 
8 
3 2 
3 
7 45 
142 
54 196 
3 3 199 317 196 3 199 317 516 
661 
129* 
23* 19 
1 
1 
1 
1 2208 
1 
1 
2208 
2209 
1 
1 
1 1 
26 
26 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
3 
4 
1 7 
3 
8 11 
4 4 15 100 11 4 15 100 115 
17*2 
11713 
2916 
50 440 20 22*3 
1272 
306 5 1 
460 
22*3 
2703 
307 307 1272 
5 1277 
*287 
16*21 4282 5 4287 
16*21 20708 
io 
10 
10 10 
10 
203 13 11 2 270 
15 100 
19 233 
296 19 315 
115 233 34 8 
661 211 430 233 663 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
98 
141 1 10 79 2 
1 152 36 
40 41 77 
231 
83 314 77 77 188 183 579 5 840 
542 37 579 58*0 
6*19 
80*0 
75138 
76333 
596 263 1796 
*0* 284 620 
149 
1 1 
2059 
40* 2*63 
1 1 1053 
1 105* 
3518 
160107 
3517 
1 3518 
160107 
163625 
2 
1 
1 
1 
1 
2 1 
1 2 3 
351 
10 7 
17 
17 
17 351 17 
17 
ITALIA 
283 20 
11 
1 
310 46 133 
283 
387 670 133 133 1 1 80* 1199 783 21 80* 1199 2003 
125 405 5 
1465 27 1275 5022 
26 
7789 
7789 7789 535 6514 1275 7789 
26 535 8350 
4 
1 
1 
1 
1 
4 1 
1 4 5 
33 
40 
10 
10 
10 10 73 IC 
1C 
1 
EG­CE 
3*2 
2988 107 213 136 2 5 50 182 110 1 229* 799 1260 
3 
33** 
3251 6595 1263 1263 292 292 8150 13511 7933 217 8150 13511 21661 
7557 
68013 61605 1903 518 383 1160 911 1177 433 590 2343 
1 66 4 2 13 
15*3 
912 2*55 68 68 50«8 
« 5052 7575 139596 6981 59« 7575 
13 139596 1*718* 
2 
18 15 *2 
2 83 
1 1 3 
90 
I 
91 1 1 3 3 
95 77 91 
* 95 77 172 
39 
1129 *39 36 «3 11 300 
16 10« 
42 330 
390 42 432 
120 330 450 882 1607 552 330 882 
Werte 
1 
FRANCE 
27 
1381 
4 160 22 
6 
21 
471 188 464 
3 
1563 
669 2232 
467 . 467 
21 21 2720 
1560 
2695 
25 2720 
1560 
4280 
3155 
252 121 9 3 
277 
1 
3 
3 
277 
1 278 281 3537 
280 I 281 
3537 
3818 
15 
13 
1 51 
1 1 3 
52 
I 
53 
1 1 3 3 
57 
28 53 
4 57 28 85 
4 
122 
17 
17 
17 
17 126 17 
17 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
8 
171 
32 
5 3 
12 
46 155 
208 
204 412 
12 12 42* *91 *12 12 *2* *91 915 
430 
979 159 13 
3 
3 
3 
3 1581 
3 
3 
1581 
158* 
5 
2 
2 
2 
2 
5 2 
2 5 7 
57 
57 
NEDER­ J 
LAND 
8 
16 1 3 53 
8 
57 65 
16 16 81 195 65 16 81 195 276 
11*9 
8001 
1613 
30 1*9 9 753 
268 
66 3 1 
158 
753 911 67 67 268 
3 271 12*9 
10793 
12*6 
3 12*9 
10793 
120*2 
3 
3 
3 3 
11 
371 19 21 2 300 
16 82 
42 330 
342 
«2 
334 
98 330 42 θ 
812 382 482 330 812 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
307 
198 5 21 114 2 
1 182 60 
165 163 394 
335 
334 669 394 394 242 242 1305 
8705 
1240 
65 1305 
3705 
10010 
5978 
56775 
60056 
466 231 1148 
158 155 156 
98 
1 
1 
1379 
159 1538 
1 1 «09 
«09 1948 
123275 
19*8 
19*8 
123275 
125223 
2 
9 
2 
2 
2 
2 
11 2 
2 1 1 
13 
9*9 
22 9 
31 
31 
31 9*9 31 
31 
ITALIA 
1230 
98 
*0 
1 
1609 
2*0 402 
1230 
1987 
3217 
402 402 1 1 3620 
2560 
3521 
99 3620 
2560 
6180 
82 318 10 
7*5 9 590 2750 
13 
*09* 
*09* 
4094 
410 3504 
590 *09* 
13 410 4517 
1 29 
1 
33 
3* 
3* 
3* 
30 3* 
3« 30 6* 
2* 
1 68 
22 
22 
22 22 
93 22 
22 
59 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973 ­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
INTRA­CE 
MONDE 
040539 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
FINLANDE 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
CHINE,R.Ρ 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
0*0551 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
CHINE,R.Ρ 
AELE 
CLASSE 1 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
0*0553 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CHINE,R.Ρ 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
040555 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
PEROU 
CHINE,R.Ρ 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
I 
EG · CE 
722 
1*17 
921 
4454 6724 134* 40 73 147 798 166 15 631 730 19 64 
3 86 
881 1267 
6*6 730 1376 
26*3 
13*83 
1913 
730 
26*3 
13483 
16126 
7 
4*3 2171 
62 163 3 10 2*5 
176 
176 2*5 2«5 «21 2688 
176 2«5 «21 2688 
3109 
2807 
635 1173 
388 10 66 120 1 61 2 250 
67 
122 139 61 250 311 500 5013 
250 250 500 5013 
5513 
136 
16 786 77 78 81 52 117 45 51 14 1 
1 2 509 
373 
52 425 2 2 15 509 524 951 
1065 ««2 509 951 
1065 
2016 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
59 
64 
3155 
333 
3493 
3*93 
3*93 
27 
27 
27 27 
65 3 14 
82 
82 82 
8 
8 
8 8 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
26 
26 
82 
130 52 
264 
264 264 
59 9 
68 
68 68 
40 
13 42 
95 
95 95 
2 
24 1 
12 
12 
12 
12 27 12 
12 27 39 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
213 
B76 
434 
122 
1011 
40 35 
698 166 15 581 
64 
201 
762 963 596 
596 1559 
160 7 
1559 
1559 
1607 
3166 
7 
169 
53 
3 10 211 
13 
13 211 211 224 229 13 211 224 229 453 
31 
43 
312 10 48 120 1 35 
70 
49 
120 169 35 70 105 2 74 
396 204 70 274 396 670 
12 
63 55 
47 105 
11 
2 349 
207 
11 218 2 2 
349 349 569 75 220 349 569 75 644 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
351 
368 
74 4994 
7 147 100 
50 
19 
154 
119 273 50 
50 323 5068 
323 
32 3 
5068 
5391 
252 2112 
163 
34 
163 
163 3« 34 197 2364 
163 34 197 2364 
2561 
50 
45 1157 
1252 
1252 
1252 
154 
4 717 
11 81 5 
45 40 14 
160 
142 
40 182 
14 160 174 356 875 196 160 356 875 1231 
ITALIA 
73 
33 
405 
1103 
1262 
281 
31 
730 
31 
31 
730 730 761 3051 
31 730 761 3051 
3812 
2686 
482 
20 
18 
26 2 180 
18 
2 20 26 180 206 226 3188 
46 180 226 3188 
341* 
30 
37 13 12 
1 
1 
12 
1 13 
1 
1 1* 80 14 
14 80 94 
1 
EG­ CE 
1607 
2*89 
556 
2731 
3832 
900 9 41 90 251 43 3 297 366 58 28 
17* 
337 511 300 366 666 1177 
8028 
811 366 1177 
8028 
9205 
5 
565 2899 
91 210 3 8 181 
221 
221 181 181 *02 3560 
221 181 *02 3560 
3962 
4148 
903 1629 
40* 7 66 63 1 *5 1 244 
67 
64 131 «5 2«« 289 «20 7091 
176 2«« «20 7091 
7511 
577 
55 2315 
193 138 220 138 245 123 67 17 2 1 2 4 880 
864 
69 933 5 5 19 aso 899 1837 
3140 
956 881 1837 
3140 
4977 
Werte 
ι 
FRANCE 
126 
143 
1873 
256 
2129 
2129 
2129 
34 
34 
34 34 
79 4 17 
100 
100 100 
23 
23 
23 23 
— 1000RE/UC — Vale 
BELG · 
LUXEMB. 
57 
57 
51 
105 24 
2 
2 2 
2 180 2 
2 180 182 
69 11 
60 
80 80 
53 
17 37 
107 
107 107 
5 
74 3 
32 
32 
32 
32 62 32 
32 82 114 
NEDER­ 1 
LAND 
382 
119« 
179 
71 
6«2 9 15 
217 43 3 270 
28 
53 
245 303 273 
273 576 901 576 
576 901 1477 
5 
159 
80 
3 8 155 
11 
11 155 155 166 244 11 155 166 244 410 
32 
41 
320 7 44 63 1 18 
79 
45 
63 108 18 79 97 205 400 126 79 205 400 605 
43 
148 97 
130 213 
15 
4 521 
440 
15 455 4 4 
521 521 930 191 459 521 980 191 1171 
urs 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
549 
980 
4 
42 2689 
8 90 34 
27 
56 
98 
90 188 27 
27 215 2735 
215 
215 2735 
2950 
372 2830 
210 
26 
210 
210 26 26 236 3202 
210 26 236 3202 
3*38 
66 
6* 1608 
1738 
1738 
1738 
*73 
12 2088 
26 220 8 
123 52 I 7 
359 
377 
52 429 
17 359 376 805 2573 
4*6 359 805 2573 
3378 
ITALIA 
93 
115 
322 
7*5 782 23* 
18 
366 
18 
18 
366 366 38* 2083 
18 366 38* 2083 
2*67 
3997 
719 
30 
22 
27 1 165 
22 
1 23 27 165 192 215 *7*6 
50 165 215 *7*6 
4961 
99 
130 42 15 
2 1 2 
15 
2 17 1 1 2 
2 20 271 19 1 20 271 291 
60 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT. 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
0*0570 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
ETHIOPIE 
ISRAEL 
CHINE,R.Ρ 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
0*0600 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
.SENEGAL 
.TANZANIE 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC.R 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHINE,R.Ρ 
COREE NRO 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
0*0700 FRANCE 
BELG.­LUX 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSF 
ESPAGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
EG ■ CE 
16 
506 
5 
151 
13 
4 
450 
2 
252 
6 
22 
32 
3 
472 
2 474 
28 
28 
252 
32 
2 84 
786 
678 
748 
38 
786 
3 
678 
1*67 
991 
23 
303 
455 
182 
73 
30 
20 
41 
4 
2 
5615 
13 
776 
80 
828 
1*5 
1272 
2860 
2365 
B*l 
* 42 
10 
1 
165 
11 
87 
3577 
1378 
14586 
1712 
137 
1290 
21 
179 
19*7 
8 
76 
14 
239 
41 
467 
571 
20 
381 
8 346 
56 
5858 
10 
3 
161 
53 
5 
170 
119*3 
12113 
12 
217 
30091 
30320 
8315 
5868 
1*183 
56616 
3039 
26926 
28605 
55531 
5 
195* 
58575 
28 
5 
1 
15 
17 
2 
1 
1 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
6 
1 
6 
1 
7 
7 
6 
1 
7 
7 
18 
3123 
14 
136 
15 
553 
276 
42 
3 
26 
8 
302 
182 
508 
29 
20 
12 
119 
10 
301 
90 
2 
1 
362* 
362* 
8 
71 
999 
1078 
980 
90 
1070 
5772 
111 
*363 
1316 
5679 
18 
5790 
15 
5 
1 
BELG. . 1 
LUXEMB. 
3 
18 
444 
462 
462 
462 
3 
462 
462 
3 
465 
90 
225 
182 
9 
14 
1 
365 
9 
4 
40 
180 
22 
l 
1 
191 
189 
603 
15 
8 
199 
22 
1 
59 
17 
2 
15 
773 
783 
1 
B«8 
849 
247 
59 
306 
1943 
516 
1071 
862 
1933 
506 
2««9 
1 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
16 
5 06 
141 
6 
6 
6 
6 
663 
6 
6 
66 3 
66 9 
«8 
15 
203 
53 
« 
31 
77 
20 
200 
39 
50 
40 
468 
712 
107 
36 
177 
2 
50 
1 
323 
44 
57 
1255 
1312 
40 
373 
413 
436 
323 
759 
2434 
311 
1651 
793 
244« 
271 
2755 
5 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
2 
« 
3« 
29 
« 
4 
34 
29 
63 
67 
2 
38 
29 
67 
2 
69 
848 
2 
78 
155 
29 
20 
41 
1817 
13 
743 
80 
611 
130 
1212 
183 7 
1776 
790 
7 
99 
3 
87 
2614 
29* 
13126 
16*7 
137 
1275 
21 
179 
1750 
58 
239 
41 
119 
454 
20 
371 
7675 
54 
5386 
10 
1 
299 
51 
90 
5999 
6089 
3 
106 
27166 
27275 
6356 
5 396 
11752 
*5116 
2015 
18836 
25298 
* * 1 3 * 
1083 
*6199 
27 
1 
12 
2 
3 
ITALIA 
10 
2 
212 
6 
22 
2 
3 
2 
2 
28 
28 
212 
2 
214 
244 
10 
236 
8 
244 
3 10 
257 
5 
6 
65 
6 
2 279 
10 
90 
202 
« 
2 
1 
2«2 
18 
30 
95 
320 
5 
8 
292 
300 
705 
705 
296 
296 
1301 
86 
955 
336 
1291 
5 
76 
1382 
1 
EG­CE 
« 
444 
7 
83 
12 
1 
319 
1 
184 
6 
6 
23 
1 
332 
1 
333 
12 
12 
184 
23. 
207 
552 
538 
523 
29 
552 
1 538 
1091 
1495 
38 
253 
522 
198 
61 
35 
31 
36 
6 
4 4431 
13 
664 
61 
405 
210 
1040 
2254 
1820 
576 
1 
39 
8 
1 
109 
7 
60 2905 
973 
9523 
1226 
95 
795 
5 
127 
13*3 
7 
56 
13 
148 
24 
348 
457 
10 
2*1 
6583 
46 
3587 
6 
3 
282 50 
5 
173 
9442 
9615 
8 156 
21047 
21211 
6306 
3593 
9399 
40725 
3395 
21059 
18777 
39836 
2506 
*3236 
76 
3 
2 
11 
2 31 
2 
21 
I 
4 
Werte 
1 
FRANCE 
4 
2 
4 
2 
6 
6 
4 
2 
6 
6 
21 
25*5 
13 
112 
13 
470 
258 
39 
5 
22 
5 
261 
173 
362 
22 
12 
11 
85 
7 
259 
61 
3 
1 
2996 
2996 
5 66 
753 
829 
856 
61 
919 
4 7 * * 
105 
3633 
1027 
4660 
21 
4765 
11 
9 
1 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
3 
12 
315 
327 
327 
327 
3 
327 
327 
3 
330 
149 
198 
211 
9 
11 
2 
228 
9 
2 
37 
156 
19 
1 
1 
171 
124 
3 72 
13 
7 
163 
10 
1 
41 
13 
4 
13 
549 
562 
1 
566 
567 
215 
41 
2 56 
1385 
577 
790 
585 
1375 
567 
1952 
2 
NEDER­ 1 
LAND 
4 
444 
77 
4 
4 
4 
4 
525 
4 
4 
525 
529 
75 
23 
197 
40 
5 
I 29 
33 
11 
125 
71 
39 
15 
372 
429 
71 
28 
140 
2 
41 
2 
181 
36 
46 
868 
914 
15 
234 
299 
279 
181 
*60 
1673 
310 
1181 
*77 
1658 
295 
1968 
3 
4 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
4 
1 
17 
19 
1 
1 
17 
19 
36 
37 
4 
18 
19 
37 
4 
«1 
1263 
7 
55 
168 
1 
33 
31 
36 
1 
1347 
13 
634 
61 
258 
192 
992 
1418 
1381 
536 
3 
72 
2 
60 2098 
2*6 
8*88 
1176 
95 
782 
5 
127 
1191 
39 
148 
24 
69 
352 
10 
2 3 * 
6000 
*3 
330* 
6 
230 
46 
102 
4735 
*837 
2 75 
18783 
18860 
*777 
3310 
8087 
3178* 
2265 
1*6*0 
16372 
31012 
1*93 
33277 
72 
2 
2 22 
2 
13 
ITALIA 
6 
1 
163 
6 
6 
2 
1 
I ' 
1 
12 
12 
163 
2 
165 
178 
6 
170 
8 
178 
1 6 
185 
8 
8 
11* 
9 
3 282 
8 
85 
91 
1 
3 
1 
230 
17 
31 
95 
283 
5 
12 
29* 
306 
656 
656 
177 
177 
1139 
136 
B15 
316 
1131 
5 
130 
127* 
2 
8 
61 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
050100 BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
SOUDAN 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
INDE 
CHINE,R.Ρ 
COREE SUD 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
050200 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
NEPAL 
THAILANDE 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
CHINE,R.Ρ 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
1 
EG · CE 
15 
IB 
33 
5 
5 
38 
34 
33 
5 
38 
34 
72 
247 
40 
1 
15 
60 
1 
1 
60 
353 
10 
10 
I 
16 
1 
91 
2224 
21 
36 
1 
76 
2 78 
188 
188 
«13 
222« 
2637 
2903 
288 
659 
22«« 
2903 
288 
3191 
881 
3697 
3712 
963 
105 
170 
321 
175 
2«4 
6 
115 
315 
21 
63 
113 
26 
63 
21 
1535 
3 
9 
3 
1 
156 
3 
72 
1 
1776 
17 
5 
36 
2 
2 
916 
1996 
2912 
321 
321 
270 
1776 
2046 
5279 
9579 
3287 
1971 
5258 
9558 
1*837 
Mengen — 10O0 Kg 
I 
FRANCE 
15 
6 
21 
21 
21 
21 
21 
16 
245 
600 
47 
6 
11 
21 
39 
11 
6 
12 
6 
2 
3 
30 
405 
2 
4 
2 
18 
52 
90 
41 
41 
24 
405 
429 
560 
908 
134 
426 560 
906 
1466 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
1 
1 
1 
244 
10 
10 
10 
10 
244 
10 
10 
244 
254 
243 
2113 
107 
5 
19 
1 
1 
2 
32 
3 
2 
19 
5 
24 
2 
2 
2 
32 34 
60 
2468 
25 
35 
60 
2468 
2528 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
5 
5 
5 
40 
172 
443 
172 
44 3 
615 
615 
40 
172 
44 3 
615 
40 
655 
80 
3613 
113 
33 
56 
40 
12 
79 
14 
7 
IS 
23 
21 
181 
43 
16 
613 
15 
96 
272 
368 
95 
95 
62 
613 
675 
1138 
384« 
«52 
686 
1138 
38«« 
4982 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
12 
12 
5 
5 
17 
28 
12 
5 
17 
28 
45 
1 
60 
1 
1 
60 
181 
10 
39 
1771 
21 
36 
61 
1 
62 
156 
156 
241 
1771 
2012 
2230 
1 
««9 
1781 
2230 
1 
2231 
264 
39 
492 
220 
62 
319 
20 
190 
6 
112 
48 
79 
5 
33 
1351 
9 
1 
1 
68 
23 
1 
480 
13 
14 
2 
597 
1465 
2062 
130 
130 
165 
480 
645 
2637 
1015 
2260 
577 
2837 
1015 
3852 
ITALIA 
3 
15 
10 
1 
18 
1 
2 
1 
15 
1 
16 
32 
32 
48 
3 
38 
10 
48 
3 
51 
294 
29 
862 
138 
27 
2 
104 
33 
64 
113 
21 
14 
3 
1 
3 
45 
3 
246 
4 
1 
166 
202 
368 
53 
53 
17 
246 
263 
684 
1344 
«16 
2«7 
663 
1323 
2007 
I 
EG­CE 
10 
13 
32 
45 
14 
14 
23 
23 
82 
Θ1 
59 
23 
82 
81 
163 
2 
89 
12 
36 
7 
3 
35 
1 7 
13 
2 
I 
1 
13 
30 
8 
2 
2 
3 
4 
13 
3 
40 
928 
5 
II 
3 
62 
21 
83 
89 
69 
44 
928 
1022 
1194 
140 
254 
939 
1193 
139 
1333 
583 
1755 
1899 
1489 
692 
884 
4 
21 
142 
259 
16 
181 
592 
8 
«36 
601 
178 
139 
1 
7 
2 
6aa 9 
2 
10 
21 230 
47 
974 
2 
4 
2 
2 8459 
71 
50 
104 
27 
2 
1322 
1536 
2858 
1504 
1504 
1354 
8459 
9813 
14175 
6426 
4953 
9214 
14167 
6418 
20593 
Werte 
ι 
FRANCE 
3 
11 
10 
21 
3 
3 
24 
24 
24 
2« 
2 
15 
1 
1 
1 
1 
17 
1 
1 
17 
18 
16 
269 
933 
211 
226 
11 
11 
127 
53 
57 
90 
1 
8 
19 
6 
6 
«7 
549 
1 
2625 
3 
32 
30 
26 
248 
237 
485 
662 
662 
156 
2625 
2781 
3928 
1429 
1155 
2773 
3928 
1429 
5357 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
2 
2 
2 
81 
1 
8 
9 
9 
9 
9 
90 
9 
9 
90 
59 
65 
617 
54 
28 
14« 
2 
3 
4 
1 
13 
1 
1 
141 
1 
10 
6 
144 
25 
169 
10 
10 
7 
1*1 
148 
327 
764 
176 
151 
327 
764 
1091 
NEDER­ 1 
LAND 
1 
5 
5 
5 
3 
5 
5 
3 
a 
10 
47 
111 
47 
111 
158 
158 
10 
47 
111 
158 
10 
168 
20 
1717 
140 
51 
193 
9 
1 
197 
50 
20 
146 
96 
7 
110 
35 
179 
1326 
25 
202 
308 
510 
246 
246 
312 
1826 
2138 
2894 
1928 
390 
2004 
2894 
1928 
4822 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
6 
2 
22 24 
6 
6 
15 
15 
45 
74 
30 
15 
45 
74 
119 
13 
2 
35 
17 
13 
2 
1 
13 
33 
2 
2 
3 
34 
80 5 
5 
11 
54 
18 
72 
55 
55 
47 
805 
852 
979 
14 
170 
808 
97 8 
13 
99 2 
257 
14 
434 
402 
215 
4 
17 
32 
244 
16 
189 
329 
379 
16 
31 
2 
545 
2 
2 
21 167 
214 
2 
4 
2 2308 
61 
8 
40 
2 
524 
750 
1274 
515 
515 
755 
2 308 
3063 
4852 
1157 
2130 
2722 
4852 
1157 
6009 
ITALIA 
8 
8 
8 
2 
8 
a 2 
10 
8 
1 
7 
8 
« 13 
3 
6 
3 
3 
7 
3 
10 
34 
34 
3 
3 
47 
9 
36 
11 
47 
9 
56 
241 
3 
529 
362 
106 
« 90 
4 
51 
153 
8 
109 
15 
1 
3 
2 
28 
31 
1559 
6 
3 
1 
20« 
216 
«20 
71 
71 
124 
1559 
1683 
217« 
1148 
602 
156« 
2166 
n«o 331« 
62 
Jahr­1973­Année Tab. ι EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte — 1000RE/UC — Valeurs 
I BELG.­ I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
.MAROC 
ALGERIE 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
•KENYA 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
HAITI 
DOMINIC.R 
.INDES OC 
COLOMBIE 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
MONGOLIE 
CHINE,R.Ρ 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE I 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
62 
196 
123 
IIB 
111 
62 
26 
34 
1 
5 
22 
38 
11 
3 
15 
85 
15 
1 
4 
2 
1 
19 
41 
510 
21 
31 
1 
23 
1 
204 
11 
105 
6 
404 
46 
2 
302 
7 
1 
1 
91 
14 
124 
762 
996 
17 
976 
893 
106 
304 
«10 
2189 
635 
1579 
590 
2169 
615 
2 80« 
« t 
26 
3 
12 
15 
3 
«3 
46 
7 
5 
12 
73 
10 
49 
21 
70 
7 
33 
2 
38 
22 
60 
60 
15 
60 
60 
15 
75 
3391 
8193 
15222 
10344 
14 79 
560 
3500 
19837 
31 
2467 
232 
96 9 
298 
636 
841 
2110 
23 
779 
60? 
747 
766 
35 
7? 
57 
57 
6 
57 
57 
6 
63 
5342 
7619 
5329 
708 
201 
2665 
10146 
613 
7? 
234 
111 
216 
383 
475 
33 
200 
229 
7?9 
17 
26 
3 
96 
35 
195 
90 
26 
5 
37 
16 
33 
255 
9 
1 
2 
1 
1 
2 
10 
10 
2 
2 
14 
46 
12 
2 
14 
46 
60 
72 
23 
51 
6 
1 
76 
1 
45 
1 
5 
351 
356 
180 
180 
42 
77 
119 
65 5 
346 
507 
148 
655 
3« 6 
1001 
21 
365 
183 
7 
12 
7 
1 
16 
47 
379 
1027 
1«20 
275 
75 
20 
29 
16 
5 
103 
53 
15 
2 
2« 
1 
81 
35 
50 
26 
34 
1 
5 
22 
15 
11 
3 
9 
48 
12 
1 
4 
2 
1 
242 
21 
18 
7 
4 
24 
1 
119 
11 
76 
5 
291 
1 
39 
45 
13 
112 
391 
503 
14 
603 
617 
57 
186 
243 
1363 
208 
964 
382 
1346 
191 
155« 
2« 
1 
2 
2 
35 
3 
7 
10 
«0 
40 
34 
34 
84 
25 
47 
37 
84 
25 
109 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
663 
102 3 
4099 
489 
219 
698 
3907 
861 
32 
128 
90 
328 
29 7 
526 
13 
231 
304 
9 
9 
9 
2323 
796 
3139 
3412 
53 
117 
5548 
15 
988 
24 
538 
82 
43 
54 
915 
10 
12 
114 39 
351 192 215 104 42 183 2 20 67 41 
15 7 16 1 72 344 20 1 4 5 2 21 44 586 50 91 4 10 6 1 27 1 1 569 38 348 31 922 1 1 91 5 1149 113 
125 21 
376 10«« 1«20 2« 2175 2199 
«33 115* 1587 5206 9*2 3139 2036 5175 
911 6117 
1 49 12 2 20 5 1 13 1 1 1 
25 14 39 3 3 42 64 40 2 42 64 106 
6503 4383 11105 8245 1714 921 1889 13920 2 20 1826 133 2273 738 4672 2434 2263 27 3979 645 133 276 
23 5 1 13 
16 
3 
5 
9 
1 21 
6 
21 4 28 
2 1 21 
16 17 33 6 85 91 19 22 41 
165 35 79 80 159 29 194 
1 1 5 2 19 4 1 13 1 1 
ι 
23 14 37 3 3 40 9 38 2 40 9 49 
2367 3665 2631 598 129 1**7 *677 
277 21 63B 101 764 92o 262 
424 73 132 250 
52 52 
69 130 61 8 69 130 199 
42 
581 563 31 37 
12 
75 71 
46 253 
71 37 
133 47 
25 153 
18 35 237 
1 260 
102 1 95 
12 4 301 
62 
1 
5 6 4 3*9 9 355 
521 521 178 305 *83 1359 288 
76 7 
592 
1359 
283 
16*7 
2033 
353 
26*1 
119 
389 
14 
120 
11 
9 
65 
155 
135 
9 
10 
333 
38 
2 164 
167 69 42 180 2 20 66 24 15 7 
1 44 191 15 1 4 5 2 
9 
32 5 
82 
11 
23 
1 
163 
38 
213 
26 
561 
1 
1 
77 
613 
113 
4 
59 
20 
33 7 
663 
looo 18 
1173 
1191 
236 
613 
8*9 
30*0 
396 
1883 
1132 
3015 
371 
3411 
95 
12 
231 
206 
12 
11 
23 
3 4 * 
3*4 
206 
206 
573 
93 
349 
224 
573 
93 
666 
48 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1133 
10*7 
**2 8 
966 
280 
3*6 
6367 
1 
98 2 
26 
94 7 
436 
3785 
1325 
1233 
16 
3*19 
318 
1 
1 
1 
55 
1 
1 
55 
56 
3290 
616 
2*31 
2*10 
66 
82 
2744 
2 
6 
558 
17 
437 
66 
39 
102 
435 
11 
90 
63 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
•BURUNDI 
•KENYA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST­P.MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CUBA 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
.FALKLAND 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAO. 
THAILANDE 
LAOS 
CHINE,R.Ρ 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CLZ 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CI ASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
050500 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
PORTUGAL 
TURQUIE 
BRESIL 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
050600 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
.KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
1 
EG ­ CE 
379 
5925 
63* 
25 
282 
66 
7 
10 
15 
3 
6 
95 
915 
295 
49 
5 
2 
98 
45 
75 
251 
IB 
33 
6184 
39 
1 
147 
969 
10545 
13 
1 
«30 
24 
569 
7 
122 
82 
3 
2 
8967 
9 
1 
36 
1387 
1380 
L 
2*798 
11066 
3586* 
21 
*25 
19699 
201*5 
8577 
8967 
175** 
73553 
39377 
52190 
20615 
72805 
l 
38629 
112183 
582 
2 82 
19987 
62 
1 
126 
40 
123 
1 
586 
80 
165 
712 
877 
80 
80 
957 
21499 
245 
126 
371 
20913 
21870 
3366 
31*3 
127 
10379 
18558 
38 
7 
569 
391 
59 
*717 
10819 
99 
12080 
265 
3*66 
751 
71 
462 
20 
6 
Mengen — 10O0 Kg 
I 
FRANCE I 
9 
3666 
155 
229 
63 
4 
6 
3 
560 
82 
98 
18 
236 
6 
890 
1 
15 
231 
19 74 
81 
2 
37 
15 
4 
86 3 
2 
5 
505 
634 
11721 
5*1* 
17135 
6 
296 
3663 
3965 
4988 
863 
5851 
26951 
19333 
18753 
7863 
26616 
18998 
459*9 
1 
1 
126 
122 
581 
123 
707 
830 
330 
582 
123 
126 
249 
1 
831 
194 
1 
231 
738 
210 
209 
97 
B5 
462 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
244 
133 
17 
2 
1 
31 
69 
15 
133 
12 
319 
104 
3 
1 
1 
3 
82 
214 
296 
2 
481 
483 
490 
104 
594 
1373 
581 
906 
462 
1368 
576 
19*9 
4 
3230 
13 
3247 
32*7 
32*7 
834 
4* 
1973 
36 
138 
5 
89 
134 
48 
424 
21 
5 
— Quantités 
NEDER. 1 
LAND 
43 
564 
212 
2 
59 
2? 
6 
143 
66 
75 
19 
1508 
78 
70 
16 
195 
488 
633 
2 
287 
289 
8*1 
1508 
2349 
3321 
310 3 
1182 
2137 
3319 
3101 
6422 
556 
281 
20 
5 
20 
5 
25 
25 
842 
20 
20 
837 
862 
29« 
2676 
ai56 
25 
2 
7 
132 
386 
25 
604 
19 
19 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
157 
515 
107 
51 
1 
9 
3 
53 
139 
145 
5 
2 
57 
27 
14«« 
11 
124 
391 
881 
293 
13 
489 
5 
72 
26 
1 
6187 
4 
353 
534 
5533 
3025 
8558 
55 
3850 
3905 
1099 
6187 
7286 
19749 
6583 
10B15 
8635 
19450 
628« 
26033 
22 
167«0 
16762 
16762 
16762 
1590 
271 
81 
17795 
63 
59 
««19 
10563 
1« 
11196 
265 
302 3 
751 
31 
20 
ITALIA 
170 
936 
27 
8 
1 
2 
15 
3 
8B 
46 
49 
45 
12 
3574 
28 
a 285 
7305 
18 
1 
56 
9 
18 
2 
35 
33 
2 
2 
305 
3 
458 
193 
1 
7267 
1925 
9192 
15 
70 
11418 
11503 
1159 
305 
1464 
22159 
9T77 
2053* 
1518 
22052 
1 
9670 
3V830 
17 
*9 
20 
1 
1 
80 
22 
22 
ao 80 
102 
66 
102 
102 
66 
168 
648 
2 
I 
19 
21 
232 
1 
1 
EG­ CE 
193 
2523 
391 
15 
1355 
478 
59 
67 
10 
I 
3 
149 
1534 
771 
59 
7 
3 
44 
25 
59 
219 
26 
353 
5625 
13 
6 
523 
852 
7415 
19 
10 
6631 
399 
7636 
79 
952 
390 
10 
1 
10 
22638 
17 
2 
103 
«592 
3563 
1 
2«372 
21351 
«5723 
13 
1971 
11460 
334«« 
4175 
22638 
26813 
105980 
37940 
56755 
43235 
99990 
1 
31950 
137931 
45 
16 
752 
11 
I 
37 
9 
70 
2 
13 
61 
82 
55 
137 
61 
61 
198 
842 
143 
37 
180 
824 
1022 
273 
120 
28 
542 
1918 
61 
1 
125 
20 
8 
169 
716 
7 
800 
3 
33 
197 
50 
9 
96 
1 
1 
4 
Werte 
1 
FRANCE 
3 
1139 
47 
1032 
«35 
30 
3 
12 
364 
71 
44 
8 
205 
17 
862 
6 
22 
176 
120« 
1160 
23 
527 
2 
219 
60 
2711 
8 
17 
«02 
553 
6586 
«490 
11076 
3 
1«97 
«552 
6052 
16«« 
2711 
«355 
21483 
11185 
12256 
7303 
19559 
9261 
3074« 
1 
37 
69 
18 
70 
55 
125 
125 
18 
70 
37 
107 
125 
«2 
I 
17 
«5 
«8 
63 
5 
15 
5 
3 
96 
— IOO0 RE/UC — Vale 
BELG ­ 1 
LUXEMB 
183 
64 
11 
20 
2 
24 
153 
14 
154 
3 
103 
1 
1 
253 
6 
2 
1 
12 
220 
317 
537 
20 
280 
300 
516 
253 
769 
1606 
1283 
831 
709 
1540 
1217 
2823 
1 
117 
1 
119 
119 
119 
«5 
2 
2 64 
13 
42 
7 
23 
5 
31 
3 
1 
2 
NEDER­ 1 
LAND 
109 
485 
93 
30 
278 
35 
5 
111 
30 
6 
317 
65 
3965 
83 
752 
68 
828 
1555 
2383 
30 
617 
647 
690 
3965 
4655 
7635 
5131 
2866 
4789 
7655 
5151 
12836 
43 
16 
1 
1 
1 
1 
59 
1 
1 
59 
60 
7 
45 
258 
1 
Β 
20 
2 
37 
1 
1 
INS 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
27 
235 
176 
303 
4 
5 
65 
1 
99 
472 
509 
7 
3 
51 
348 
1616 
« 
«9 1 
«30 
74 7 
5229 
369 
6769 
57 
654 
87 
2 
15001 
3 
2607 
26*3 
12798 
12698 
25*96 
313 
16929 
172*2 
762 
15001 
15 763 
58501 
11322 
25928 
28825 
5*753 
757* 
66075 
1 
63* 
635 
63 5 
63 5 
123 
31 
15 
1873 
1 
8 
157 
676 
2 
751 
33 
165 
50 
5 
I 
ITALIA 
5* 
*76 
11 
* 
9 
2* 
10 
1* 
267 
156 
59 
25 
9 
2892 
9 
10 
2*3 
5331 19 
10 
235 
7 
23 
20 
79 
178 
8 
10 
708 
3 
830 
2B7 
1 
39*0 
2291 6231 10 
111 
9082 9203 563 
708 
1271 16705 8969 1*87* 1609 16*83 1 
87*7 25*53 
1 
10 
8 
1 
2 
61 
11 
11 
61 
61 
72 
11 
72 
72 
11 
83 
98 
2 
10 
3 
6 
7 
2 
64 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
CHINE,R.Ρ 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
050731 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GROENLD. 
ISRAEL 
THAILANDE 
VIETN.NRD 
VIETN.SUD 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE,R.Ρ 
COREE NRD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
050739 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CHINE,R.Ρ 
AELE 
AUT .CL . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.Τ I ERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
1 
EG ­ CE 
27 19 
24 
497 
213 
11 
16534 
12282 28816 
462 
780 
1242 4553 
4553 34611 36035 3336* 
785 3*1*9 35573 7018* 
1761 
25 
U S * 
686 
261 
292 
8 
69 
l 
*9 
31 
6 
1119 
28 
221 1115 
*37 
1150 
**7 
726 
13 
12 
149 
164 
23 
10 
150 3651 
11 
5 
532 
231 
4*8 1371 1819 
1157 1157 3393 3826 722* 10200 3917 *263 5937 10200 3917 1*117 
306 
10 
2 59 
1*4 
8 
1 
701 3 
2 
16 
4 
3 
5 
1 
4 
19 
707 
5 
712 
23 
19 
47 
759 
72 7 
721 
3 8 
769 
727 
14 86 
Ment 
ι 
FRANCE 
24 
302 
516 
B5 
601 
462 
326 
788 
1339 
1626 
927 
927 
1164 
2553 
19 
817 
443 
158 
36 
5 
73 
221 
475 
189 
587 
46 
88 
9 
1 
2 
220 
60 
41 
161 
202 
72 
72 
1518 
220 
1738 
2012 
1437 
923 
1089 
2012 
1437 
3449 
24 
86 
8 
1 
16 
3 
1 
1 19 
19 
20 
lia 
1 19 
20 
ne 138 
en — 1000 Kg 
BELG.. I 
LUXEMB. 
196 
11 
402 
64 
466 
195 
185 
445 
4*5 
1096 
2351 
1096 
1096 
2851 
39*7 
128 
143 
55 
10 
15 
23 
24 
16 
23 
23 
16 
16 
15 
24 
39 
78 
336 
33 
40 
76 
336 
414 
50 
20 
16 
3 
3 
3 
3 
36 
3 
3 
36 
89 
— Quantités 
NEDER. 1 
LAND 
545 
611 
1156 
38 
38 
1194 
11151 
1187 
7 
1194 
11151 
123*5 
43 
2 
185 
12 
1 
12 
30 
9 
3 
17 
44 
4 
234 
6 
52 
44 
96 
10 
10 
20 
234 
254 
360 
242 
122 
23B 
360 
242 
602 
β 
10 
42 
35 
35 
35 
35 
60 
35 
35 
60 
95 
DEUTSCH­ I 
LANO (BR) 
27 
19 
213 
15050 
11289 
26339 
259 
259 
«070 
«070 
30663 
19737 
29890 
778 
30668 
19737 
50«05 
1399 
4 
224 
81 
255 
β 
57 
ι 
14 
22 
6 
10*6 
23 
618 
231 
563 
3 86 
68 
13 
3 
145 
164 
22 
10 
148 
3173 
11 
5 
«56 
275 
355 
11«0 
1*95 
1059 
1059 
1826 
33*8 
517« 
7728 
1708 
3158 
«570 
7728 
1703 
9«36 
2«0 
215 
666 
2 
5 
3 
19 
668 
3 
671 
5 
19 
24 
695 
455 
676 
19 
695 
455 
1150 
ITALIA 
10 
21 
233 
254 
10 
10 
2 64 
670 
264 
2 64 
670 
934 
191 
3 
19 
3 
3 
3 
19 
19 
22 
194 
22 
22 
194 
216 
8 
4 
1 
1 
2 
2 
4 
4 
6 
8 
6 
6 
a 14 
I 
EG­CE 
5 
5 
8 
132 
26 
9 
4 
1091 
825 
1916 
97 
176 
273 
292 
9 
301 
2490 
2978 
2325 
68 
2393 
2881 
5371 
3988 
17 
622 
1262 
692 
537 
29 
158 
45 
5 
80 
106 
12 
5393 
ÎOB 
107 
3930 
1221 
4552 
1257 
« 2 759 
55 
2 
81 
645 
29 2 
24 
15 
315 
9212 
23 
20 
1124 
766 
943 
6258 
7201 
2 2970 
2972 
11179 
9527 
20 706 
30879 
6583 
14757 
16120 
30877 
6581 
37460 
«65 
16 229 
529 
3« 
3 
B63 13 
26 
4 
163 
1 
12 
11 
17 
32 
27 
905 
5 3 
958 
187 
27 
21* 
1172 
1273 
970 
202 
1172 
1273 
2445 
Werte 
ι 
FRANCE 
8 
106 
9 
136 
5 
141 
96 
114 
210 
3 
9 
12 
363 
201 
255 
12 
267 
105 
468 
5 
159 
930 
317 
14 
1 
19 
323 
107 
578 
306 
1768 
106 
2 331 
29 
2 
18 
522 
272 
34 
656 
690 
321 
321 
2865 
522 
3387 
4398 
1*11 
1727 
2671 
4393 
1411 
5809 
10 
221 
30 
2 
163 
12 
2 
2 
175 
175 
177 
261 
2 
175 
177 
261 
438 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
19 
4 
35 
11 
96 
1 
19 
20 
34 
34 
150 
312 
149 
149 
311 
461 
22 
33 
81 
2 
2 
4 
3 
9 
5 
2 
3 
5 
5 
5 
4 
9 
13 
23 
143 
9 
14 
23 
143 
166 
163 
19 
57 
13 
13 
13 
13 
239 
13 
13 
239 
252 
NEDER­ I 
LAND 
30 
38 
68 
2 
2 
70 
310 
69 
1 
70 
310 
380 
30 
2 
247 
2 
5 
12 
1 
22 
1 
5 
10 
660 
6 
13 
5 
23 
16 
16 
23 
660 
683 
722 
281 
52 
670 
722 
281 
1003 
43 
11 
250 
38 
38 
38 
38 
304 
38 
38 
3 04 
342 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BRI 
5 
5 
26 
834 
762 
1596 
36 
36 
253 
253 
188 5 
2042 
1830 
55 
1385 
2042 
3927 
3805 
10 
42 5 
371 
516 
29 
145 
45 
5 
60 
106 
12 
5070 
108 
3326 
9 1 * 
278* 
11*7 
4 
411 
55 
2 
52 
635 
292 
22 
15 
297 
8021 
23 
20 
84 7 
760 
889 
5585 
6*7* 
2 2628 
2630 
8283 
8336 
16619 
25723 
4613 
12956 
12765 
25721 
4611 
3033* 
236 
200 
* 1 
82 5 
26 
4 
1 1 
6 
26 
852 
10 
362 
11 
26 
37 
899 
44 0 
873 
26 
899 
440 
1339 
ITALIA 
7 
6 
9 
15 
7 
7 
22 
113 
22 
22 
113 
135 
131 
4 
4 
9 
9 
9 
4 
4 
13 
135 
13 
13 
135 
1*8 
23 
5 
1 
1 
17 
26 
1 
*3 
*3 
1 
1 
2 
*5 
29 
** 1 
45 
29 
74 
65 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1973-Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
050780 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UN I 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.INDES OC 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
CHINE,R.Ρ 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
O50B00 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.EED 
ITALIE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
EGYPTE 
.NIGER 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
•CENTRAF. 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.KENYA 
•TANZANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BARBADOS 
•INDES OC 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
BIRHANIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
050900 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
I 
EG - CE 
1356 
7080 
1*65 
117*0 
10 
8 
15 
8 
27 
5 
240 
35? 
55 
90 
178 
144B 
587 
6 
3 
75 
? 
3 
58 
1631 
1689 
601 
601 
737 
75 
762 
3052 
21651 
2970 
B2 
3052 
21651 
24703 
11148 
14060 
197 
40935 
101 
144 
164 
1303 
121 
2986 
20 
2451 
1300 
15*0 
*7 
3329 
9* 
100 
28 
3 
19 
351 
146 
94 
696 
1 
211 
5 
9 
1037 
1185 
737 
10287 
21 
250 
13550 
36465 
949 
1136 
1732 
3222 
4954 
746 
1132 
65279 
67157 
8667 
8667 
30778 
63339 
70458 
8422 
78880 
66441 
1*7219 
496 
20 
203 
607 
30 
6 
1 
19a 
9 7 
Mengen — 1000 Kg 
ι 
FRANCE 
23 
22 
17 
6 
4 
1 
5 
1 
4 
3 
33 
4 
1 
1 
1 
5 
36 
41 
7 
7 
10 
10 
59 
68 
53 
5 
58 
68 
126 
9233 
13566 
40 
19*3 
94 
3 
296 
921 
383 
3081 
7038 
7635 
40 
40 
3 
390 
19058 
19451 
19*3 
19*3 
21434 
23192 
18715 
2326 
21041 
22799 
44233 
162 
30 
3 
8 
BELG - 1 
LUXEMB. 
252 
361 
1 
2 
1 
5 
6 
6 
2 
2 
8 
614 
6 
2 
8 
614 
622 
11034 
183 
26413 
*7 
160 
24 
5 
741 
54 
5322 
250 
6492 
27754 
873 
1136 
5 
5 
741 
42065 
42806 
42811 
38418 
417*2 
328 
42070 
37677 
80488 
9 
6 
1 
— Quantités 
NEDER. 1 
LAND 
1 
7056 
11546 
3 
12 
9 
7 
243 
18 
1 
21 
1 
1 
30 
18 
48 
3 
3 
248 
21 
269 
320 
18603 
298 
22 
320 
18603 
18923 
22 
345 
953 
18 
1 
1 
1 
1 
1338 
1 
1 
1338 
1339 
DEUTSCH- Ι 
LAND (BR) 
1 
1 
1082 
4 
1 
2 
20 
5 
179 
103 
17 
90 
91 
1088 
587 
1 
1 
2 
1 
23 
1184 
1207 
590 
590 
389 
2 
391 
2188 
1088 
2169 
19 
21B8 
1083 
3276 
71 
4*82 
14 
36 
144 
164 
1108 
65 
508 
1300 
472 
2B 
3 
191 
145 
70 
124 
884 
21 
977 
1416 
65 
1481 
31 
2412 
2443 
2280 
2280 
6204 
4634 
5102 
1071 
6173 
4603 
10807 
65 
20 
203 
2 
49 
ITALIA 
1102 
176 
56 
32 
83 
304 
1 
2 
3B7 
3Θ7 
1 
1 
83 
2 
90 
478 
1278 
*** 3  
*78 
1278 
1756 
21 
3 
195 
81 
2921 
20 
1068 
*7 
3329 
100 
16 
696 
I 
210 
9 
140 
300 
1000 
20 
99 
76 
276 
3151 
3427 
712 
1 
1744 
2*57 
**** 4  
10328 
757 
4898 
4697 
9595 
24 
10352 
423 
439 
1 
193 
40 
1 
EG-CE 
460 
185 
412 
18a 
49 
52 
36 
1 
a 35 
57 
29 
22 
7 
390 
663 
17 
1 
130 
7 
24 
45 
91 
1 
39 
62 
97 
1106 
120 3 
1 
307 
308 
115 
91 
206 
1717 
1295 
1564 
152 
1716 
1294 
3011 
1309 
2119 
21 
2908 
20 
24 
19 
168 
14 
172 
4 
297 
107 
207 
4 
194 
10 
7 
2 
1 
37 
1 
14 
12 
64 
1 
1 
3 
1 
1 
118 
205 
113 
1430 
2 
24 
1511 
4126 
100 
134 
225 
180 
405 
68 
130 
7716 
7914 
809 
809 
9128 
6579 
8077 
849 
8926 
6377 
15505 
122 
3 
23 
160 
30 
5 
1 
1 
1 
27 
33 
Werte 
1 
FRANCE 
10 
15 
5 
14 
12 
3 
5 
2 
7 
120 
150 
a 1 
6 
10 
15 
2 
24 
24 
15 
278 
293 
1 
79 
80 
14 
2 
16 
339 
45 
355 
33 
388 
44 
433 
1582 
956 
6 
268 
10 
38 
155 
71 
478 
820 
885 
6 
6 
48 
2*09 
2*57 
268 
268 
2731 
2586 
23** 
339 
2683 
2538 
5269 
39 
30 
2 
1 
11 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG.- I 
LUXEMB 
25 
84 
13 
6 
3 
11 
31 
44 
3 
9 
75 
64 
3 
3 
It 
11 
98 
122 
Θ7 
11 
98 
122 
220 
1299 
20 
1819 
3 
19 
3 
1 
80 
6 
687 
24 
677 
3118 
92 
134 
1 
1 
80 
4760 
48*0 
48*1 
3221 
*728 
33 
*761 
31*1 
7982 
6 
21 
1 
NEDER- 1 
LAND 
5 
161 
156 
1 
24 
a 
7 
1 
5 
15 
49 
1 
3 
20 
32 
7 
39 
38 
38 
7 
49 
56 
133 
323 
81 
52 
133 
323 
456 
3 
43 
132 
7 
1 
1 
1 
1 
190 
1 
1 
190 
191 
DEUTSCH- 1 
LAND (BR) 
5 
11 
312 
34 
10 
22 
1 
8 
35 
41 
20 
2 
7 
64 
353 
4 
130 
5 
15 
15 
3 
15 
41 
456 
497 
168 
163 
70 
15 
85 
750 
362 
730 
20 
750 
362 
1112 
3 
489 
1 
10 
24 
19 
153 
5 
29 
107 
44 
2 
18 
14 
9 
28 
159 
2 
110 
196 
5 
201 
2 
34 0 
342 
180 
180 
72 3 
505 
637 
84 
72 1 
503 
1226 
13 
3 
28 
2 
1 
I 
15 
ITALIA 
425 
3 
1 
1* 
11 
2 
17* 
111 
5 
1 
9 
25 
9 
290 
290 
19 
19 
13 
25 
38 
3*7 
443 
311 
36 
3*7 
443 
790 
4 
1 
15 
8 
167 
* 
163 
* 19  
7 
1 
1 
6* 
1 
1 
2 
1 
22 
36 
106 
1* 
13 
8 
23 
173 
196 
66 
2 
207 
275 
361 
361 
832 
77 
367 
393 
760 
5 
637 
93 
100 
27 
7 
66 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
IDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 10O0 Kg — Quantités 
„ c | BELG. ­ I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Werte — I000RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I NEDER­ I DEUTSCH­
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE .MAROC ALGERIE .TUNISIF EGYPTE SOUDAN .NIGER .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA NIGERIA •CENTRAF. ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA .KENYA .OUGANDA .TANZANIE MOZAMBIQU .MADAGASC ZAMBIE R.AFR.SUD BOTSWANA ETATSUNIS CANADA CUBA .INDES OC COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAN PAKISTAN INDE BANGLAD. THAILANDE INDONESIE TIMOR P. SINGAPOUR CHINE,R.Ρ JAPON AUSTRALIE N.ZELANDE 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA­CE CF+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS AILEM.FED ROY.UNI SUISSE AUTRICHE SOUDAN .MALI ­H.VOLTA .TCHAD GUINEE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE .CAMEROUN •CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .ZAIRE •RWANDA •BURUNDI •SOMALIA •KENYA •OUGANDA •TANZANIE ZAMBIE R.AFR.SUD .SURINAM URUGUAY BIRMANIE N.ZELANDE 
AFLE AUT.CL.l CLASSE 1 EAMA 
62 44 496 409 1754 
186 963 189 143 10 364 10 1 384 
26 144 22 4 381 
56 294 60 14 
1 84 220 11 205 25 9 
544 
1 312 121 19 135 1581 94 13 129 140 
62 3 
99 
59 
143 
6 
12 
73 
1 
2 
111 
2 
209 
364 
1374 
1738 
472 
391 
5 344 
6207 
32*5 
111 
3356 
11301 
2628 
6966 
3063 
10029 
1356 
12657 
1 
4 
171 
4 
79 
5 
15 
11 
4 
?0 
1 9 
37 44 
99 
318 
364 10 
135 9 
«3 
46 210 10 58 25 
409 
13 114 74 375 99 
49 18 
I 180 
48 382 430 354 37* 1305 2033 318 
318 2781 1019 1385 569 195* 192 2973 
3 28 5 15 8 
5 
1 
1 3 
25 
25 
1 25 26 
1 32 33 3 
3 62 15 58 
3 61 1« 76 
171 2 
312 128 981 
136 933 186 
38« 
26 
56 126 
1 13 
1 122 
544 
1 267 121 19 135 1009 54 
15 66 65 
13 
6 
184 182 455 
30 
143 
9 
13 « 
113 
168 
60 
161 
40 
106 
12 69 
2 
80 1 9 
51 
561 632 26 16 3289 
3331 
2296 
80 2376 
6339 
45 8 
4352 
1817 
6169 
288 6627 
3 
2 
1 
1 
10 
14 5 
31 
20 
264 
386 650 92 
718 310 623 31 659 2119 
1136 
1171 
674 18*5 
862 2981 
1 
1 
1 
I 
14 
14 
12 58 52 216 1 28 194 89 30 1 49 2 1 74 1 2 35 4 1 64 2 13 51 9 19 1 7 30 39 9 68 11 14 3 89 1 41 17 1 13 280 19 3 36 29 132 14 1 6 199 1 18 180 1 2 44 4 106 3 
82 
3 20 
402 91 80 1336 
1507 
559 44 603 2512 
566 1755 
534 2289 
343 2855 
2 
19 82 139 52 1 3 9 4 1 233 2 1 31 10 151 760 135 433 369 6 131 1 375 7 14 109 1 5 13 1 51 
66 
52 108 2234 
8 
12 
12 43 1 
1 
49 2 
32 1 
7 
21 36 5 32 11 
4 
95 
3 34 12 84 14 
5 25 
12 1 
2 98 
22 
156 178 69 51 333 453 45 
45 676 201 444 100 544 69 745 
2 
1 4 1 139 2 1 31 3 55 755 135 431 286 5 131 
21 1 11 76 
5 
2 
2 19*5 
18 
28 
9 
8 
17 
27 
45 
1 
139 31 
49 
18 124 
28 
185 80 
L 
74 
1 2 
35 2 13 10 
17 1 7 2 
4 35 
14 
3 89 1 34 17 1 13 171 11 
2 
17 12 
1 
157 
18 168 
2 
35 2 4 3 
19 
128 147 4 26 852 882 418 35 *53 1*82 97 1110 32* 1*3* *9 1531 
1 
36 
19 
1 3 
9 
22 *9 
9 
30 
' 3 3 1 
22 
*1 9 
2 
2 3 
3 
13 8 
36 
1 
16 
1 
9 
* 
*0 
35 75 18 2 1*« 16« 88 9 97 336 2«0 192 102 29« 198 53« 
19 
«2 
31 181 
2 
38 
32 3 
1 
2 
10 1 
1 
23 52 75 56 
«3 
1 
1 2« 1 1 12 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
0 5 1 1 0 0 PAYS­BAS 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
.HOND.BR. 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
. I N D E S OC 
T R I N I D . T O .SURINAM 
LIBAN 
INDE 
AUSTRALIE 
.OCEAN.BR 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
0 5 1 2 0 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC ALGERIE 
. T U N I S I E SOUDAN 
G U I N . E O U . 
ETHIOPIE 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
.SEYCHELL 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
NICARAGUA H A I T I 
.BAHAMAS 
DOMINIC.R 
.GUADELDU 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
LIBAN 
ARAB.SEOU 
ABU DHABI 
YEMEN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
TIMOR P. 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
I 
EG ­ CE 
71 
25 
125 
129 
276 
27 
? 
79 
176 
305 
1 
? 
1 
5 
? 
36 
41 
41 
3 
? 
5 46 
4 
41 
? 
43 
47 
1520 
445 
23113 
33 
34 
29 
12 
16825 
28 
10 
16 
17 
30 
1 
66 
35 
115 
1 0 9 7 
2 
2 
I I 
9 
3 1 
18 595 
l 
102 
46 
19 131 
70 
7 121 
66 
2 
1 43 
26 
a 204 
9 
1 
5 
7 
? 
5 
l ? 136 
80 
10 
1? 
71 1 47 
6 10 B7? 
785 
11 20 961 
3 165 
20 
192 
77 
15 
10 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
2 
4 
75 
75 
71 
3 
1 
4 
75 
1 
1 
1 1 
1 
1 
172 1235 
6 
11 
6 
4 1 6 0 
28 
10 
13 
60 
Β 
115 
1097 
2 
11 
9 
3 1 
9 
43 
1 
30 
54 
2 
58 
5 
4 
136 
1 
1 
1 
1 
32 5 
2 
82 
4 
8 
11 
2 
BELG­ Ι 
LUXEMB. 
1276 
9 2 8 * 
6 
7 
1 
2 3 5 1 
1 
6 
4 
29 
118 
6 
— Quantités 
NEDER­ Ι 
LAND 
6 
8 
177 
2 
2 
171 
179 
2 
2 
2 2 
2 
2 
2 
141 
139 
12 
1 
I 
11 
5373 
2 
6 
1 
1 
2 
2 
1 6 1 
10 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
IB 
6 
27 
29 
24 
7 
1 
8 
3 
32 
2 
36 
33 
38 
33 
38 
38 
38 
66 
1 3 * 12057 
22 
3 
1103 
4 
5 
1 
2 
2 
3 7 
9 
3 
10 8 
3 
1 
2 
51 
1 
12 
14 
14 
30 
4 
9 
78 3 
4 96 
29 
1 
62 
9 
ITALIA 
1 
15 
17 
17 
4 
15 
15 
2 
19 
1 
2 
3 
3 
3 
2 
2 5 
3 
3 
3 
1 
6 
37 
537 
9 
12 
3 8 3 8 
15 
25 
6 
25 
5 588 
1 
93 
9 120 
25 
7 121 
11 
2 
1 35 
24 
8 64 
9 
7 
2 
1 
65 
10 
12 
7 1 14 
1 
662 
2 77 
11 13 6 0 4 
3 116 
19 
122 
57 
13 
10 
1 
EG­CE 
4 0 1 
246 
2 6 8 1 
2 9 8 9 
2877 
312 
42 
354 
2 * 2 
3 2 3 1 
79 
3 
1 
1 
3 
* 5 
IB 
6 
1 
9 
35 
17 
1 
1 21 
1 
5 
32 
3 
50 
50 
5 35 
77 
117 167 
119 
73 
54 
127 
79 
246 
228 
30 549 
26 
27 
61 
2 
516 
4 
5 
11 
7 
2 
24 
13 
114 
1255 
1 
1 
8 
4 
1 
86 180 
6 
35 
33 
17 402 
69 
5 212 
101 
47 
19 
3 70 
21 
1 
5 
7 
1 
4 
84 
30 
9 
7 
14 1 27 
2 8 
875 
251 
6 20 370 
6 709 
32 
315 
41 
25 
8 
Werte 
1 
FRANCE 
38 
111 
2094 
2 0 9 6 
1983 
79 
34 
113 
2096 
3 
1 
3 
4 
5 
21 
5 
5 
4 25 
3 
32 37 
29 a 
8 
37 
12 36 
4 
12 
1 
123 
4 
9 
2 
7 
114 
1255 
1 
a 4 
1 
6 
29 
2 
25 
29 
3 
16 
5 
3 
84 
2 
1 68 
5 
2 61 
15 
1 
14 
5 
3 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB 
4 
7 
7 
11 
4 
11 
7 
7 
7 
7 
68 
250 
2 
1 
1 
53 
3 
7 
5 
49 
1 6 
NEDER­ 1 
LAND 
7 
183 
2 1 9 
328 
31 
31 
140 
359 
6 
I 
9 
35 
11 
1 
1 
3 
10 
57 
67 67 
10 
10 
47 
57 
67 
12 
10 
8 
1 
2 
I 
118 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
18 
8 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
326 
110 
492 
56 7 
419 
177 
8 
185 
37 
604 
21 
2 
32 
34 
34 
34 
21 
34 
34 
21 
55 
71 
8 233 
14 
5 
27 
2 
6 
2 
5 
1 
3 5 
9 
4 
11 5 
1 
2 
I 
14 
1 
7 
8 
13 
1 5 
61 
5 
8 29 
9 0 
1 
95 
3 
ITALIA 
26 
25 
100 
100 
136 
25 
25 
6 1 
161 
51 
1 
5 
11 
6 
1 
5 
11 
11 
1 
17 
18 29 
52 
2 1 
7 
26 
51 
80 
77 
30 
12 
52 
195 
5 
1 
22 
1 
77 175 
6 
26 
6 3 9 * 
37 
5 212 
71 
33 
18 
3 30 
21 
7 
1 
1 
23 
9 
7 
6 1 
10 
1 
2 
7*6 2 * 1 
6 10 213 
5 590 
30 
206 
33 
22 
8 
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Jahr-1973-Année Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
NEDER-
LAND 
DEUTSCH-
LAND (BR) 
Werte — 1000RE/UC — Valeurs 
I BELG.· I NEDER- I DEUTSCH· 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
.CALEDON. 
.OCEAN.BR 
F I D J I 
• N . H E B R I D 
ILES COOK 
.POLYN.FR 
NON SPEC 
AFLE AUT.CL.l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
FINLANDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
CUBA 
P H I L I P P I N 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.T IERS 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
GRECE 
TURQUIE 
• T U N I S I E 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOM CLASSE 2 EXTRA-CE CE+ASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK ISLANDE NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. R.D.ALLEM POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIF RULGARIE .MAROC .TUNISIE EGYPTE ETHIOPIF MOZAMBIQU .MAOAGASC R.AFR.SUO BOTSWANA ETATSUNIS CANAOA .ST-P.MIO 
46 71 73 13 
6 152 2 
169*0 1756 IB696 85 572 369* 
4351 24 3 27 23074 27014 19219 1986 21205 2 25145 48221 
15 2 
33 1 1 67 22 
34 34 68 22 90 124 120 2? 
22 ia 14? 
3 6 
1900 708 1229 1173 69 777 8? 178 1 6 116 30 7 28 
36 1200 32 1 450 329 2066 126 967 39 1 71 ? 
54 1 1523 69 16 
1 
25 
4217 1296 5513 5* 138 38* 576 22 
22 6111 2828 4463 244 4707 
1*24 7535 
1 60 21 
17 17 61 21 82 99 78 21 
200 232 495 12 108 65 33 l 6 4 26 
34 9B 32 
450 85 230 126 629 
l 21 2 
29 
1 591 7 3 
2358 11 2369 
7 147 154 
2523 10573 2397 119 2516 
10566 13089 
5374 22 5396 1 
5*71 302 5390 72 5462 
29 3 5764 
1 
12 
11 12 
56 
34 
52 16 
244 1793 
1116 94 1210 10 19 347 376 2 
2 1583 12308 1*19 1*0 1559 
12279 13867 
9 9 3 1 4 13 14 1 
1 2 15 
565 270 462 
57 109 
110 203 28 
418 43 
26 69 70 12 6 127 2 
3875 333 4208 20 400 2750 3170 
3 3 7381 1003 5550 1*11 6961 2 583 7966 
7 7 4 
4 11 12 
1 12 
501 177 
1 71 
2 54 
2 1102 
239 39 
120 1 15 
31 47 48 7 11 121 1 
601 2509 3110 lia 828 2382 3328 1* 6 20 6*58 3175 3352 791 4141 1 360 7319 
180 23 1 21 l 1 1 906 15 12 785 198 2 
1 923 924 797 200 997 1921 1943 201 2 203 225 2146 
26 19 1 1 5 1 60 10 1 2 
1 72 73 1 1 74 123 3 3 52 126 
2007 437 1531 910 167 697 27 165 2 14 108 214 30 4 78 3 34 29 7 333 123 439 57 413 13 12 19 l 1 469 23 2 129 3 1990 150 6 
137 1413 1550 29 97 248 374 13 
13 1937 1559 280 162 442 
64 2001 
414 
12 674 187 2 
41« 414 636 189 675 1239 1100 187 2 189 
1289 
5 1 8 10 
2 
1 20 21 
21 23 3 3 5 26 
145 313 685 81 519 19 54 2 14 4 15 
4 74 133 29 3 333 59 148 57 255 
12 19 1 1 465 
21 
2 91 3 701 100 
54 14 68 
3 58 61 
1 1 130 323 76 51 127 
320 450 
129 
1 
16 
2 
16 16 2 
2 18 148 
130 
148 
120 11 131 1 4 21 26 
157 36 133 19 152 
31 188 
37 9 
46 46 
17 14 
6 
6 6 
72 
15 
31 
31 31 
141 59 
75 5 38 6 
64 
262 
1 1 
42 192 234 11 14 172 197 1 
1 432 351 349 58 40 7 
326 758 
4 14 
21 
1 342 
57 11 
3«3 343 57 11 68 411 438 12 
12 39 450 
3 3 1 
49 
49 49 
49 56 
7 56 
60S 233 37 2 
81 134 
45 
95 157 30 
3 1 
46 47 7 11 102 1 
248 879 1127 77 710 1883 2670 
5 5 3802 906 2514 501 3015 1 119 3922 
10 
1 1 
134 15 
52 
1 150 151 52 
52 203 211 2 
2 10 213 
1 2 
3 
1 
3 3 
1 4 7 
3 7 
1186 
631 150 
6 2 66 
9 19 
1 200 
445 39 
90 13 
541 
11 6 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAO. 
NEPAL 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE,R.Ρ 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
FIDJI 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
051510 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
051530 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HAITI 
.GUADELOU 
.MART INI 0 
CHILI 
YEMEN SUD 
CHINE,R.Ρ 
JAPON 
TAIWAN 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.Τ 1ER S 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
EG­CE 
44 
7 
3 
2 
39 
56 
24 
2 
25 
603 
13 
131 
660 
13 
6 
2 
47 
73 
1 
3 
13 
150 
52 
13 
36 
863 
3199 
«062 
38 
1787 
1825 
3878 
3 
3881 
9768 
5150 
7767 
1930 
9697 
36 
5079 
1*883 
1 
27 
9 
1 
1 
1 
1 
37 
1 
1 
37 
33 
190 
35 
1937 
298 
512 
349 
4 
425 
517 
69 
307 
38 
1 
1 
14 
2 
5 
1 
1 
161 
76 
1 
8 
12 
1360 
338 
1698 
2 
252 
254 
39 
1 
40 
1992 
3024 
1937 
53 
1990 
3022 
5014 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
32 
7 
2 
39 
33 
4 
1 
2 
1Θ7 
11 
6 
90 
11 
4 
2 
47 
73 
1 
1 
13 
21 
18 
36 
178 
911 
1089 
23 
575 
598 
1520 
1 
1521 
3208 
994 
1783 
1370 
3153 
36 
939 
4183 
3 
3 
3 
3 
1 
185 
19 
6 
18 
9 
52 
248 
1 
1 
1 
1 
1 
79 
250 
329 
2 
2 
1 
1 
332 
213 
330 
330 
211 
543 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
1 
1 
1 
1 
9i 
1 
1 
90 
91 
10 
1 
1 
1 
1 
10 
1 
ι 10 
11 
62 
71 
2 
54 
56 
56 
56 
133 
56 
56 
133 
189 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LANO 
ι 
1 
5 
2 
76 
417 
49 3 
2 
2 
2037 
2037 
2532 
808 
2272 
260 
2532 
808 
3 3*0 
1 
9 
10 
10 
10 
25 
84 
304 
12 
304 
12 
316 
316 
109 
316 
316 
109 
425 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
4 
3 
11 
18 
23 
236 
1 
2 
2 
14 
6 
474 
506 
980 
298 
298 
2 
2 
1280 
1354 
1244 
36 
1280 
135* 
263* 
14 
14 
14 
14 
102 
1681 
506 
25 
4 
415 
463 
17 
59 
37 
2 
2 
161 
1 
8 
920 
65 
985 
171 
171 
37 
1 
38 
1194 
2289 
1142 
52 
1194 
2289 
3*83 
ITALIA 
7 
12 
2 
1 
179 
1 
125 
5 70 
1 
110 
26 
13 
135 
1365 
1500 
15 
911 
926 
321 
321 
27*7 
190* 
2*68 
263 
2731 
1888 
*635 
1 
279 
1 
1 
11 
5 
76 
1 
11 
12 
ai 31 
1 
1 
94 
280 
93 
1 
94 
280 
374 
EG­ CE 
86 
36 
12 
7 
34 
220 
54 
8 
18 
1327 
31 
123 
869 
29 
207 
3 
34 
62 
148 
1 
5 
1 
205 
339 
105 
6 
35 
1234 
3189 
4*23 
2 
26 
4016 
404« 
1390 
5 
1395 
9862 
5116 
7877 
1921 
9798 
35 
5052 
1«9«9 
5 
6 
10 
1 
22 
22 
22 
23 
33 
11« 
58 
161 
58 
358 
26 
64 
2 
2 
2 
35 
1 
40 
7 
1 
1 
99 
2 
3 
3 
2 
23 
16 
1 
1 
46 
1 
510 
140 
650 
5 
90 
95 
43 
I 
49 
794 
394 
700 
89 
789 
389 
1183 
Werte 
FRANCE 
32 
2Θ 
7 
34 
115 
11 
4 
6 
611 
24 
11 
478 
24 
131 
3 
34 
62 
148 
1 
2 
1 
205 
78 
45 
35 
612 
1274 
1886 
2 
20 
2511 
2533 
904 
2 
906 
5325 
1273 
3768 
1503 
5271 
35 
1224 
658« 
1 
2 
1 
« 
« « 
1 
30 
10 
17 
7 
164 
4 
31 
2 
2 
1 
16 
7 
1 
21 
3 
2 
1 
209 
40 
249 
5 
1 
6 
7 
7 
262 
63 
256 
1 
257 
58 
320 
— IOO0RE7UC — Valeurs 
BELG.­ Ι 
LUXEMB. 
28 
28 
23 
87 
28 
28 
87 
115 
5 
12 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
17 
2 
1 
3 
17 
20 
NEDER­ 1 
LAND 
4 
6 
19 
1 
61 
329 
390 
10 
10 
326 
326 
726 
280 
656 
70 
726 
280 
1006 
8 
8 
a 8 
2 
32 
1 
42 
1 
42 
1 
43 
43 
35 
43 
43 
35 
78 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
10 
6 
12 
62 
35 
12 
360 
5 
5 
19 
3 
35 
23 
461 
584 
1046 
532 
532 
3 
3 
1580 
129« 
1«53 
127 
1580 
129« 
287* 
5 
5 
5 
5 
1* 
72 
1*4 
8 
173 
20 
33 
19 
I 
16 
2* 
2 
23 
1 
1 
*4 
234 
45 
279 
69 
69 
16 
1 
17 
365 
230 
302 
63 
365 
230 
595 
ITALIA 
** 
*3 
8 * 
352 
2 
112 
391 
1 
207 
36 
6 
100 
1002 
1102 
6 
963 
969 
132 
132 
2203 
2177 
2000 
193 
2193 
2167 
*370 
5 
5 
5 
5 
2 
*7 
1 
21 
1 
2* 
1 
54 
3 
16 
23 
54 
77 
19 
19 
25 
25 
121 
49 
97 
2* 
121 
*9 
170 
70 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
051590 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UN I 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
•TUNISIE 
•TANZANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
.GUADELOU 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
CHINE,R.Ρ 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE ι AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
060110 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.O.ALLEM 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
.C.IVOIRE 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
NGWANE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
SR 1 LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
N.ZELANDE 
I 
EG ­ CE 
933 
3753 
5 362 
2 690 
1236 
73 
116 
11135 
32 
10 
473 
119 
67 
69 
1 
2 30* 
26*5 
2 
627 
153 
441 
117 
120 
4 
17 
2 
23 
157 
4 
117 
14 
136 
769 
5 
1529 
2628 
12 
1 
1 
43 
123 
12 
14 
5 
35 
584 
11832 
3384 
15216 
19 
5278 
5297 
4105 
123 
*228 
2*7*1 
16300 
18817 
3598 
22*15 
1397* 
33715 
1022 
1*95 
5*712 
921 
2*2 
1728 
92 
40 
29 
9 
4 
1 
7 
20 
24 
8 
1 124 
64 
6 
4 
7 
5 
22 
5 
127 
7 
175 
2 
1 
79 
16 
4 
1603 
4 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
2930 
740 
2362 
511 
61 
116 
690 
20 
196 
50 
42 
7 
54 
99 
2 
15 
7 
2 
17 
1 
23 
43 
134 
210 
50 
679 
1 
16 
15 
16 
1007 
273 
1280 
18 
1119 
1137 
122 
16 
138 
2555 
6615 
2201 
282 
2483 
6543 
9098 
407 
106 33 
2B9 
30 
162 
22 
4 
22 
7 
11 
54 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
610 
1160 
31 
7 1 
1 
120 
15 
7 
5 
31 
3 
1 
71 
15 
36 
44 
44 
171 
3 
174 
2 04 
1901 
73 
131 
204 
1801 
2005 
1 
2242 
3 
1 
2 
— Quantités 
NEDER. 1 
LAND 
83 
492 
279 
19 
3 
21 
6 
3 
25 
1 
18 
15 
15 
5 
25 
43 
11 
3 
33 
29 
62 
1 
111 
112 
25 
25 
199 
874 
146 
53 
198 
873 
1072 
884 
709 
610 
205 
955 
92 
25 
9 
4 
2 
20 
2 
8 
1 91 
41 
4 
4 
4 
75 
7 
135 
1 
27 
15 
1400 
4 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
202 
281 
3462 
706 
9 
10291 
6 
10 
261 
21 
12 
62 
2250 
2404 
611 
153 
434 
115 
22 
10 
4 
40 
14 
1 
439 
1*7* 
1893 
12 
1 
13 
1 
5 
5 
20 
563 
10588 
2959 
135*7 
388* 
3884 
3717 
18 
3735 
21166 
6901 
16000 
2916 
18916 
4651 
25817 
92 
216 
3541B 
7 
571 
4 
5 
29 
2 
7 
1 
39 
27 
1 
1 
1 
4 
122 
ITALIA 
38 
50 
18 
12? 
13 
48 
13 
3 
118 
2 
2 
1 
91 
12 
1 
105 
86 
183 
108 
291 
120 
120 
120 
86 
206 
617 
109 
398 
216 
614 
106 
723 
45 
163 
6419 
19 
40 
11 
28 
23 
5 
7 
2 
2 
1 
25 
ι 
EG­CE 
222 
1041 
1165 
522 
341 
129 
53 
2482 
1 
20 
2 
77 
189 
2B 
104 
20 
2 
988 
609 
7 
206 
31 
134 
21 
26 
61 
2 
3 
1 
a 7 4 * 
377 
117 
4 
1 
1431 
299 
1 
426 
841 
5 
10 
4 
7 
65 
15 
56 
17 
22 
178 
2851 
2588 
5439 
7 
3279 
3286 
1034 
65 
1099 
9824 
4283 
7751 
1076 
8827 
3291 
13115 
1230 
2961 
67093 
1685 
152 
522 
29 
50 
20 
10 
9 
2 
9 
24 
16 
5 
3 120 
54 
6 
3 
5 
2 
7 
4 
2 506 
6 436 
2 
3 
8 
I 
2 
1 
7 
I 46 
29 
1 
30 
2 
1 
2 2040 
1 
9 
Werte 
1 
FRANCE 
717 
259 
193 
156 
30 
53 
221 
7 
4 
45 
4 
23 
5 
25 
21 
2 
3 
10 
31 
2 
1 
1 
1 
101 
27 
61 
1 
1*16 
68 
15 
232 
10 
33 
2 
2 
8 
9 
307 
261 
568 
5 
1837 
18*2 
36 
33 
69 
2*79 
1355 
2267 
182 
2**9 
1325 
380* 
780 
13927 
101* 
29 
64 
16 
8 
7 
30 
«6 
1 
33 
­ 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
91 
307 
ia 
2 
11 
1 
26 
1 
8 
6 
2 
3 
3 
14 
8 
22 
1 
11 
12 
26 
3 
29 
63 
417 
24 
38 
62 
416 
479 
1 
2530 
9 
2 
3 
NEDER­ 1 
LAND 
14 
231 
291 
9 
41 
34 
11 
1 
1 
9 
1 
37 
6 
24 
1 
43 
7 
10 
23 
87 
48 
135 
1 
104 
105 
9 
9 
249 
546 
2 09 
39 
248 
545 
794 
1043 
14*0 
609 
112 
242 
29 
30 
10 
9 
2 
5 
24 
5 
3 a2 45 
4 
3 
1 
298 
6 257 
2 
1 
31 
23 
1738 
1 
9 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
60 
73 
599 
176 
56 
2167 
2 
2 
70 
69 
13 
4 
14 
963 
536 
203 
31 
124 
21 
4 
248 
163 
37 
4 
9 
136 
411 
564 
5 
3 
7 
2 
28 
15 
14 
169 
2 309 
1651 
3960 
1212 
1212 
915 
7 
92 2 
609* 
1871 
*392 
739 
5131 
908 
7002 
117 
466 
38*5* 
1 1 
201 
5 
4 
28 
2 
5 
1 
2 140 
121 
3 
7 
1 
2 
1 
7 
1 
6 
30 
2 
1 
2 185 
ITALIA 
57 
20 
20 
49 
3 
7* 
11 
71 
1 
2 
*3 
5 
30 
3 
358 
179 
7 
6 
71 
1 
22 
3 
13* 
620 
75* 
115 
115 
*8 
22 
70 
939 
99 
859 
78 
937 
97 
1036 
69 
275 
12182 
53 
15 
15 
20 
9 
* 
38 
12 
13 
1 
31 
71 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
0 6 0 1 3 1 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGE SUEDE 
FINLANDF 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
COSTA RIC 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
0 6 0 1 3 9 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIF 
CANARIES 
.MAROC 
. C . I V O I R E 
.MAOAGASC 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
0 6 0 2 1 0 FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
ITAL IE 
ALBANIE 
.MAROC 
EGYPTE 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TPS GATT 
AUT.T IFRS 
TOT.T IERS INTRA­CE 
MONDE 
EG CE 
1833 
2163 
3996 
5 
22 
65 
92 
ai 81 
A I 6 9 
58545 
3843 
173 
4016 
5 8 3 9 ? 
62561 
38 
29 
200 
18 
1 
3 
1 
55 
2 
79 
3 
1 
7 
5 
55 
60 
41 
41 
101 
794 
64 
37 
101 
7 94 
365 
94 
1911 
2 4 8 8 
58 
13 
2 
1181 
5 
68 
3 
21 
5 
104 
9 
5 
4 
1183 
14 
1197 
9 
104 
5 
118 
92 
92 1*07 
4677 
1291 
3 
1294 
4564 
5971 
747 
4 
9 11 
70? 
49 
4 
2 
4 
? 
6 
49 
49 
55 977 
2 
4 9 
51 973 
1078 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
16? 
99 
760 
7? 
7? 
282 
11385 
?56 
256 
11359 
1 1 6 4 1 
15 
73 
4 
1 
1 
1 
1 
97 
1 
1 
97 
98 
345 
246 
31 
1 
21 
4 
104 
3 
1 
2? 
3 
79 
3 
104 
4 
11 1 
136 
1229 
29 
29 
1122 
1258 
6 
158 
49 
4 
4 
4 
49 
49 
51 169 
49 
49 164 
217 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
3 
3 
3 
2 2 4 7 
2 
2 
2246 
2 2 4 9 
43 
1 
44 
44 
44 
9 
1 
10 
10 
10 
17 
9 2 
27 
27 
27 
— Quantités 
NEDER. 1 
LAND 
1012 
1812 
2824 
54 
54 
49 
49 
2927 
2 5 0 0 
2697 
138 
2835 
2 4 0 8 
5335 
16 
1 
9 
1 
13 
1 
1 
5 
1 
13 
14 
7 
7 
21 
26 
15 
6 
21 
26 
47 
22 
37 
7 
1 
117 
117 
117 
4 
2 
6 
6 
6 
DEUTSCH· I 
LAND (BR) 
580 
216 
796 
8 
8 
9 
9 
813 
35762 
772 
12 
734 
35733 
3 6 5 4 6 
2 
12 
56 
3 
1 
13 
1 
3 
2 
4 
13 
17 
6 
6 
23 
70 
20 
3 
23 
70 
93 
52 
979 
2199 
12 
I 
1160 
5 
68 
3 
21 
1 
5 
5 
1 
1161 
11 
1172 
5 
1 
6 
92 
92 1270 
3247 
1262 
3 
1265 
3242 
4512 
176 
544 
720 
720 
720 
ITALIA 
79 
34 
113 
5 
3 
8 
23 
23 
144 
6 6 5 1 
116 
23 
139 
6 6 4 6 
6 7 9 0 
20 
23 
4 
28 
28 
28 
2B 
28 
23 
56 
47 
2β 
29 
56 
47 
103 
20 
34 
19 
1 
1 
1 
1 
74 
73 
74 
54 
1 1 
2 
2 
2 
2 56 
2 
2 56 
58 
EG­CE 
637 
3175 
3812 
4 
9 
142 
155 
68 
68 
* 0 3 5 
73257 
3760 
139 
3899 
73121 
7 7 1 5 6 
153 
27 
269 
35 
17 
2 
1 11 
2 
209 
3 
7 
1 
4 
1 
1 
4 
10 
48 
1 
4 
4 
3 
1 
31 
215 
246 
83 
88 
334 
494 
266 
68 
334 
484 
318 
235 
1221 
3 1 * 4 
78 
20 
2 
996 
« 34 
1 
5 
3 
75 
16 
1 
2 
17 
3 
988 
26 
1014 
17 
75 
3 
95 
40 
40 1149 
4 790 
1056 
1 
1057 
4 6 9 8 
5 84 7 
255 
« 6 17 
996 
27 
2 
1 
2 
I 
3 
27 
27 
30 1280 
1 
27 
28 1278 
1308 
Werte 
FRANCE 
64 
163 
247 
7 
1 
a 
255 
15765 
2 4 0 
2 « 0 
15750 
16005 
8 
115 
5 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
4 
126 
3 
1 
4 
12B 
132 
412 
308 
27 
1 
13 
1 
74 
3 
2 
14 
2 
16 
3 
74 
1 
78 
94 
824 
17 
17 
74 7 
841 
1 5 
86 
27 
2 
2 
2 
27 
27 
29 94 
27 
27 92 
121 
— 10O0RE/UC — Valeurs 
BELG ■ 
LUXEMB. 
5 
5 
5 
2 542 
3 
3 
2 5 « 0 
2 5 « 5 
1 
63 
1 
2 
2 
2 
2 
65 
2 
2 
65 
67 
1 
3 
2 
11 
11 
11 
23 
4 2 
29 
29 
29 
NEDER­ 1 
LAND 
313 
2 « 3 2 
2745 
63 
63 
52 
52 
2 8 6 0 
3289 
2696 
79 
2 7 7 5 
3204 
6 0 6 « 
115 
3 
20 
2 
2 
25 
2 
3 
1 
6 
29 
3 
1 
1 
2 
28 
30 
45 
45 
75 
136 
40 
35 
75 
138 
213 
22 
39 
9 
1 
71 
71 
71 
4 
2 
6 
6 
6 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
210 
474 
684 
2 
64 
66 
7 
7 
757 
3 9 0 7 3 
6 7 6 
51 
727 
39048 
3980 5 
12 
15 
69 
8 
2 
11 
111 
18 
2 
3 
22 
114 
136 
37 
37 
173 
96 
146 
27 
173 
96 
269 
195 
770 
2 7 3 2 
19 
1 
973 
4 
34 
1 
5 
2 
1 
12 
1 
2 
17 
1 
974 
24 
99 8 
13 
1 
2 
16 
40 
40 105« 
3 7 3 0 
1039 
1 
10«0 
3716 
« 7 7 0 
195 
910 
1105 
1105 
1105 
ITALIA 
50 
81 
131 « 
1« 
18 
9 
9 
158 
12583 
145 
9 
1 5 * 
12579 
12737 
25 
1 
22 
9 
7 
68 
4 
1 
7 
68 
75 
5 
5 
80 
57 
75 
5 
80 
57 
137 
17 
96 
* 0 
1 
154 
153 
1 5 * 
37 
* 6 
«6 
47 
72 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüsse! 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
1000 RE/UC 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER 
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
FRANCE 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
CANARIES 
.MAROC 
. T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
.RWANDA 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
COSTA RIC 
DOMINIC.R 
.GUADELOU 
. I N D E S OC 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
060230 FRANCE 
BELG.­LUX 
ALLEM.FED 
ITALIE 
CE+ASSOC. 
INTRA­CE 
MONDE 
BELG.­LUX 
.C.IVOIRE 
EAMA 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NDRVFGF 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
ALGFRIE 
.MALI 
.SENFGAL 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.ZAIRE 
.RWANDA 
.BURUNDI 
.KENYA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
459 
30 
90 
47 
664 
2 
1 
1 
2 
10 
46 
72 
68 
12 
75 
1 
77 
59 
58 
14 
5 
77 
1 
64 
4? 
2 
? 
9 
14 
166 
190 
76 
104 
247 
427 
? 
? 
609 
13 70 
357 
77 
429 
1190 
1799 
79 
3 
195 
195 
185 
19 
2 
1 
7 
1 
14 
14 
2 
20 
1 
23 
37 
61 
15 
15 
39 
76 
99 
99 
99 
3? 
1 
26 
63 
6 
23 
273 
45 
34 
34 
10 
17 
2 
4 
40 
30 
74 
109 
23 
13 
36 
64 
144 
9 
96 
95 
69 
1 1 
54 
134 
229 
44 5 
98 
51 
149 
365 
594 
336 
9 
45 
237 
1 
1 
12 
1 
14 
3 
15 
I 
36 
1 
57 
53 
I 
32 
113 
146 
204 
660 
165 
6 
171 
627 
831 
56 
56 
56 
55 
6 
11 
23 
47 
2 
2 
2 
59 
96 
56 
2 
58 
95 
154 
21 
4 
25 
25 
25 
1 
1 
1 
6570 
33843 44738 5263 6331 421 
10 
9450 4 
69 
894 
1381 31 
2134 49 
194 
13 
296 
740 
96 
8 
171 197 
?96 
2 
1 467 
4 
! 1 
14374 
5169 
1263 
4623 
34 
1520 
6 
322 
735 
26 
688 
5 
14 
8 
134 
2 
207 
750 
12262 
4*3 
212 
100 
2 39 
5 
1 
333 
19 
10 
51 
107 
80 
14 
97 
4 
1 
1667 
9849 
2681 
443 
14a 
* 1657 
16 
255 
2 
734 
16 
42 
6 
87 
23 
4 
24 
1 
75 
1 
2080 
6924 
24789 
1053 
46 
6 
5963 
41 
1 
15 3 
576 
5 
237 
6 
154 
86 
41 
8 
3 
1 
14 
1 
1 
1 
2023 
2696 2518 876 
43 
71 
4 
2 
163 
18 
142 
14 
153 
1 
30 
66 
55 
16 
102 
123 
94 
1157 
50 
250 
209 
1665 12 
n 5 
6 
3 
4 
53 
290 1 1 
345 
83 
26 160 1 173 
279 
185 
47 
10 
18 
1 
2 
1 1 1 
68 
123 
2 
3 
33 
3 
83 
760 
843 
161 
291 
623 
1075 1 
38 
39 
1957 3783 1378 127 
1505 3331 5288 
121 
1 
29 
158 
309 
309 
309 
2 
I 
1 
1 
1 
3 
2 
3 
6728 
25510 36491 5035 3624 
331 
6 
7667 
11 
40 
2 
545 
164 
30 
781 
46 
87 
7 
163 
175 
67 
8 
59 
136 
395 
1 
1 
3 
10 
792 
1 
9 19 1 
11 
1 
9 
26 
14 
4 
43 
2 
1 
3 
2 
I 
26 
3 
16 
45 
6 
1 
4 
3 
8 
55 
63 
3 
42 
5 
50 
113 
132 
68 
68 
87 
200 
3 
153 
161 
161 
161 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
10571 6161 1254 1748 93 
1422 
55 
73 
14 
336 
7 
2 
1 
24 
206 
I 
1 
3 
256 
3 
1 7 
16 
95 
1 
65 
1 
6 
3 
46 
9 
16 
6 
1 
11 
1 
7 
10 
17 
10 
62 
13 
85 
102 
251 
28 
2 
30 
179 
281 
6 
3 
9 
9 
9 
610 
5213 372 
103 
30 
178 
5 
75 
18 
9 
19 
49 
30 
7 
172 1 6 
1 
328 
6 
31 
729 
1 
a 1 
2 
44 
54 
9 
3 
143 
67 
216 
65 
46 
17 
1 
1 
1 
1 
9 
48 
343 
391 
143 
73 
82 
298 
689 
1360 402 
71 
473 
114* 1833 
1 
1 
1 
1 
1820 
6680 
2273 563 
116 
2 
1525 * 19 
1 
218 
3 
195 
6 
21 
1 
50 
27 
15 
43 
9 
178 
8 
1 6 
700 
10 
90 
82 β 
7 
3 
3 
3 
2 
222 
1 
336 
13 
26 
2 
69 
18 
77 
1 
10 
1 
1 
109 
2 
15 
32 1 
33o 
2 
109 
459 
570 
906 
1739 779 
16 
795 
1628 2534 
75 
75 
75 
75 
1642 
5054 20186 
1205 30 
4 
4455 
9 
1 
96 
79 
14 
84 
3 
76 
80 
1 7 8 
7 
1 
1 
24 
1 
1 
111 
a 51 
123 
1 
1 
2 
1 
1, 
3 
5 
31 
56 
6 
2 
38 
5 
31 
36 
3 
5 
64 
72 
1 
38 
39 
147 
301 
101 
38 
139 
293 
440 
40 
23 
63 
63 
63 
1 
1 
1 
1 
2656 
3205 4931 1136 
62 
87 
7 
7 
176 
9 
2 
91 
22 
66 
3 
21 
47 
50 
a 59 
138 
152 
1 
73 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
.HOND.BR. 
HONDURAS 
COSTA RIC 
.GUADELOU 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
.BRUNEI 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
060311 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
R OY.UN I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
.KENYA 
MAURICE 
MALAWIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HONDURAS 
.MARTIN1Q 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
060315 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
SUISSE 
I 
EG ­ CE 
6 
84 
2 
1 
9 
4 
2 
49 
2 
1 
1 
1 
4 
5 
3 
76 
1 
92 
13 
12250 
2389 
1*639 
*75 
301 
*B0 
1256 
83 8 
83 8 
16733 
97*71 
15484 
473 
15957 
96695 
113428 
1845 
99 
65341 
29 
10344 
96 
35 
14 
1 
61 
377 
12 
3 
51 
133 
102 
142 
19 
40 
152 
245 
I 
429 
44 
10 
9 
101 
120 
19 
1743 
2 
341 
5 
4 
224 
33 
1 
207 
898 
1105 
152 
313 
2710 
3175 
286 
2 86 
4566 
78126 
3503 
595 
4098 
77658 
8222* 
1038 
50 
2609 
38 
336 
242 
1 
2 
3 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
6 
4 
9 
2 
6 
2742 
702 
3444 
209 
138 
19 
366 
19 
19 
3829 
25776 
3*63 
1* 
3*82 
25*29 
29258 
3B 
1065 
5 
29 
3 
9 
10 
9 
13 
22 
22 
1159 
1137 
1159 
18 
1618 
4 
180 
2 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
4 
9 
7 
1 
6 
1 
1 
345 
366 
711 
92 
14 
201 
307 
61 
61 
1079 
13773 
914 
59 
973 
13667 
147*6 
38 
646 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
5 
689 
2 
2 
686 
691 
490 
854 
1 
31 
— Quantités 
NEDER. 1 
LAND 
2 
34 
1 
3 
I 
2 
4 
1 
38 
ι 31 
2078 
871 
2949 
76 
25 
56 
157 
153 
158 
3 264 
14741 
3088 
75 
3163 
1*6*0 
1790* 
47 
13 
24 
22 
5 
20 
2 
7 
3 
36 
12 
13 
27 
17 
8 
I 
5 
65 
70 
7 
3 
71 
81 
151 
116 
102 
39 
14 1 
106 
257 
519 
32 
32 
125 
240 
1 
3 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
24 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
2 
22 
5 
6784 
273 
7057 
14 
1 
41 
56 
295 
295 
7*08 
3*861 
7287 
106 
7393 
3*846 
42254 
1759 
47 
63190 
10291 
91 
35 
4 
1 
60 
356 
12 
3 
51 
133 
102 
140 
14 
40 
132 
242 
1 
333 
29 
β 
89 
120 
19 
1729 
2 
314 
5 
4 
206 
22 
191 
805 
996 
132 
296 
2637 
3065 
286 
286 
4347 
75718 
3360 
556 
3916 
75287 
7963* 
ITALIA 
12 
43 
1 
1 
3 
6 
301 
177 
478 
a4 
123 
163 
370 
305 
305 
1153 
8320 
727 
219 
946 
8113 
9266 
! 
1 
440 
10 
2 
9 
15 
1 
1 
3 
10 
27 
37 
2 
2 
4 
41 
444 
39 
39 
442 
4a3 
9 
137 
1 
2 
| EG­ CE 
9 
334 
1 
2 
4 
1 
7 
1 
19 
1 
7 
84 
7 
1 
3 
2 
7 
24 
52 
18 
6 
1 
381 
6 
584 
1 
135 
8788 
1899 
10687 
804 
426 
824 
2054 
507 
507 
13248 
78618 
116 59 
359 
12018 
77388 
90636 
5750 
181 
16*75* 
28 
3223* 
1*9 
313 
11 
14 
189 
919 
26 
6 
84 
316 
327 
313 
23 
26 
2 
349 
721 
1 
2 
924 
138 
1 
42 
23 
291 
1 
1 
353 
56 
5349 
2 
7 
28*6 
37 
35 
133* 
357 
23 
676 
2393 
3069 
3*9 
813 
10658 
11820 
72 7 
72 7 
15616 
20*115 
10898 
3550 
1***8 
2029*7 
218563 
2099 
108 7327 
71 
472 
237 
8 
4 
10 
Werte 
ι 
FRANCE 
4 
29 
18 
1 
1 
1 
39 
18 
62 
1657 
4*9 
2106 
263 
226 
74 
563 
9 
9 
2676 
20223 
2186 
3 
2189 
1973* 
22*12 
78 
2800 
9 
27 
3 
3 
20 
1 
42 
1 
2 
1 
I 
20 
4a 
3 
71 
72 
2962 
4 
4 
291* 
2986 
*1 *558 
4 
193 
4 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG.­ Ι 
LUXEMB. 
1 
36 
2 
2 
2 
1 
1 
5 
2 
30 
5 
4 
213 
139 
352 
179 
7 
124 
310 
28 
28 
690 
6489 
4 76 
28 
50* 
6303 
6993 
90 
1139 
3 
2 
1 
3 
1 
3 
1 
3 
4 
7 
3 
1 
4 
11 
1236 
7 
7 
1232 
12*3 
1315 
1885 
5 
68 
NEDER­ 1 
LAND 
4 
110 
1 
2 
1 
1 
18 
6 
14 
40 
5 
1 
1 
190 
6 
495 
1 
1885 
815 
2700 
184 
53 
308 
545 
99 
99 
3 3 4 * 
11573 
3005 
102 
3107 
11336 
1*680 
67 
18 
17 
64 
3 
3 
29 
1 
2 
14 
3 
79 
1 
30 
1 
20 
147 
92 
113 
18 
6 
240 
246 
14 
4 
291 
309 
1 
1 
556 
184 
361 
177 
538 
166 
722 
753 
66 
56 
211 
233 
8 
10 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
99 
2 
2 
1 
3 
7 
16 
7 
1 
3 
1 
8 
4 
12 
3 
115 
57 
*683 
2*5 
*928 
25 
2 
19 3 
22 0 
184 
184 
5332 
28114 
5194 
111 
5305 
28087 
33*19 
5591 
80 
1585** 
321*0 
1*5 
307 
3 
13 
188 
88 7 
26 
6 
84 
315 
32 7 
311 
19 
23 
2 
307 
718 
1 
2 
829 
57 
1 
28 
261 
353 
56 
5325 
2 
6 
2696 
37 
3* 
1228 
18* 
4 
661 
1993 
2654 
307 
760 
10343 
11*10 
726 
726 
1*790 
197*28 
103*8 
3369 
13717 
196355 
2111*5 
ITALIA 
60 
*7 
1 
2 
1 
7 
9 
69 
350 
251 
601 
153 
138 
125 
416 
187 
187 
1204 
12219 
798 
115 
913 
11928 
13132 
2 
5 
2271 
2 
1 
1 
3 
1 
5 
15 
80 
1 
* 
1 
3 
12 
59 
1 
6 
155 
161 
5 
21 
26 
187 
2285 
178 
* 1B2 
2280 
2*67 
31 
1 88* 
6 
* 
74 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT. 
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte — 1000RE/UC — Valeurs 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRΙ E 
ROUMANIE 
CANARIES 
.MAROC 
.TUNISIE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
.GUADELQU 
.MARTINIO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGFNTINE 
SYRIE 
ISRAEL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
FUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
Al LEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
.C.IVOIRE 
.KENYA 
HOZAMBIOU 
.MADAGASC 
MAURICE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
MEXIQUE 
•MARTINIQ 
.INDES OC 
BRFSIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
CHINE,R.Ρ 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIF 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
RELG.­LUX 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDF 
AUTRICHE 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIFRS 
INTRA­CF 
MONDE 
2 
97 
1 
2 
16 
91 
? 79 
14 
1 
1 
155 
91 
31 
19 
1? 
48 
669 
11 
51 
2 
1 
2 40 
539 
799 
78 
126 
863 
1067 
3 
3 
18 59 
4275 
1604 
51 
1655 
4071 
5930 
53 
?? 
787 
26 
19? 
? 
1 
7 6 
79 
1 
10 1 
31 
2 
1 
2 
13 
15 
29 
107 
5 
141 
156 
1956 
20 
20 
1820 
1976 
Β 
33 
8 
195 
2 
5 
2 
5 
2 
5 
7 
5 
2 
7 
14 
1383 
7 
7 
1376 
1390 
7 
93 
3 
36 
9 0 
1 1 
2 
36 
3 
2 
16 
14 
129 
5 
19 
49 
297 
11 
49 
2 
1 
244 
227 
471 
18 
17 
469 
524 
3 
3 
99 9 
793 
892 
61 
943 
728 
1726 
15 
9 
5 
54 
1 
14 
9 
1 
1 
1 
1 
31 
7 
1 
1 
1 
95 
4 9 
5? 
? 
2 
111 
1 17 
74 
1 
2 9 
194 
744 
1 76 
14 
190 
790 
9 74 
1 
4 
2 
496 
610 
1535 
1710 
1536 
7745 
7746 
5 
7745 
2745 
2 
19 
71 
1 
1 
2 
10 
7 36 
?i 
4 
28 
7 34 
764 
20 
70 
5 
20 
20 
5 
74 
1? 
139 
1? 
12 
139 
151 
16 
16 
1 
22 
94 
21 
21 
83 
105 
14 
5 
160 
14 
1 
19 
19 
17 
17 
49 
296 
45 
3 
48 
296 
344 
688 
610 
1518 
2 
1200 
1518 
2718 
2718 
2718 
2718 
217 
77 
12 
376 
1 
2 
294 
296 
6 
691 
143 
686 
685 
147 
8 38 
1 
10 
3 
10 
13 
1 
62 
63 
6 
82 
29 
75 
6 
91 
29 
110 
2 
5 
248 
1 
1 
5 
146 
94 
1 
167 
12 
2 
1 * 
631 
220 
1 
134 
55 
1 
27 
164 
1 
1213 
261 
2 
257 
9 
10 
266 
1125 
1391 
170 
243 
2121 
2534 
6 
6 
3931 
10490 
3199 
319 
3518 
10077 
14008 
156 
78 
311 
117 
1102 
3 
3 
10 
17 
21 
4 
13 
15 
2 
3 
6 
1 
4 
79 
6 
24 
2 
1 
344 
9 
3 
15 
1 
14 
2 
30 
33 
149 
182 
3 
0 
407 
416 
37 
1 
39 
636 
2273 
581 
40 
627 
2264 
2900 
1 
1 
3 
481 
531 
1831 
2 
1017 
1831 
284B 
2848 
4 
2848 
2846 
1 
3 
17 
2 
1 
134 
22 2b 
71 
225 
19 
315 
341 
5092 
«3 
2 
«5 
«796 
5137 
31 
154 
36 
543 
1 
23 
2 
1 
25 
26 
3 
75 
78 
3 
1 
4 
108 
767 
79 
27 
105 
764 
872 
1 1 
22 
33 
33 
5 
1C 
5 
10 
15 
9 
3 
3 
15 
30 
3265 
16 
2 
18 
32 7 3 
3303 
136 
14 
103 
18 
18 
23 
28 
46 
777 
45 
1 
40 
777 
373 
1 
735 
1 
1 
5 
143 
? 
1 
1 
74 
12 
260 
12 
1 
153 
5 54 
255 
10 
2Ί2 
527 
779 
75 
15 
1402 
1492 
6 
6 
2277 
1176 
18 76 
311 
2187 
1086 
3363 
27 
22 
23 
124 
20 
1 
1 
1 
42 
43 
2 
3 
23 
23 
1 
1 
72 
201 
65 
2 
67 
196 
268 
59 
25 
518 
332 
1 
3 
10 
1 
354 
212 
26 
1 
1 
657 
5 
566 
571 
15 
697 
712 
1283 
937 
1264 
4 
1268 
922 
2205 
4 
1 
6 
21 
28 
49 
68 
68 
23 
23 
140 
934 
134 
6 
140 
934 
1074 
5 
13 
2 
10 
36 
46 
1 
213 
214 
10 
10 
270 
94 
2 59 
10 
269 
93 
363 
46 7 
531 
1799 
2 
1000 
1799 
2799 
2 799 
2799 
2799 
6 
10 
0 
10 
16 
16 
16 
10 
75 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­ Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
0 6 0 4 4 0 FRANCE 
RFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. C . I V O I R E 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MFXIOUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
COLOMBIF 
ISRAEL 
THAILANDE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
0 6 0 4 5 0 FRANCE 
R F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIF 
BULGARIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
.SENEGAL .OAHOMEY 
.KENYA 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
.GUADELOU 
.MARTIN IQ 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
V IETN.SUD 
C H I N E , R . Ρ JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . C L . l 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS INTRA­CE 
MONDE 
0 6 0 4 9 0 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROV.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
1 
EG · CE 
3750 
1912 
2256 
3 2 B 
1976 
2 0 
15813 
9 
4 9 
2 9 
3 
3 5 5 
9 
3 1 ? 
9 7 3 
1 3 ? 
3 
7 5 3 
4 
7 
6 1 3 
5 ? 
6 9 6 
4 
3 
4 
9 
I 
1 6 2 4 9 
1098 
1 7 3 4 7 
7 
6 1 7 
2 1 
6 4 5 
1461 
1461 
19453 1 0 3 4 6 
18306 
2 3 
1 8 8 2 9 
9 7 2 2 
2 9 1 7 5 
1 8 0 
7 5 1 
9 9 4 
9 9 
1861 
3 
9 0 
1 9 
1 3 
3 4 
4 6 7 
3 7 9 
1 
4 6 
7 9 
9 4 
1 18 
3 7 
2 
1 4 
2 
1 
7 
1 2 
7 0 0 
1 6 
3 
7 9 
1 3 
1 8 5 
9 
6 
4 6 4 
1 
1 
1 9 
1 6 
7 9 
1 4 0 
1100 
1740 
3 
1 7 
71 r 
7 6 7 
3 79 
1 
3 7 6 
2 3 7 3 
1504 
2 1 5 5 
1 7 8 
2333 3 4 6 4 
5837 
1 9 
4 
1 9 
12 
7 4 9 
1 
1 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
8 0 2 
1 
2 
2 4 
1 
1 0 
1 0 
1 0 
1 
1 
1 1 
9 1 0 
1 0 
1 0 
9 2 9 
9 4 0 
1 
1 
1 0 
2 3 
4 
7 
1 
2 
1 
6 
9 
13 
3 2 
1 
2 2 
1 
2 
2 
2 1 
2 1 
2 
14 
6 7 
4 1 
1 0 4 
9 1 
7 9 
9 
9 4 
3 7 
1 4 1 
1 
1 
1 
71 
BELG. ­ | 
LUXEMB. 
22 
1374 
2 
7 
2 
1 1 
2 
9 
1 1 
2 0 
2 
2 
2 2 
1400 
2 0 
2 0 
1399 
1420 
7 
6 57, 
2 4 
1 12 
3 3 
1 
Τ 
1 
6 
2 
3 
9 
4 9 
4 4 
9 
3 
1 
1 
4 9 
69 5 
5 7 
1 
5 8 
6 4 9 
7 5 7 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
1 5 9 
1055 
2 8 9 
1 3 
2 0 
1 1 4 
9 
4 
1 9 
1 
1 
2 1 
5 1 
12 
1 
1 6 8 
B 2 
2 5 0 
2 3 
1 
2 4 
2 7 4 
1538 
2 5 0 
1 
2 5 1 
1515 
1789 
8 
7 4 9 
4 8 
1 9 9 
2 
2 2 
2 1 
7 
4 
6 0 
1 
1 
1 4 
1 
7 7 
6 
4 
2 4 
9 4 
1 18 
7 
1 1 9 
1 2 6 
2 4 4 
100 7 
? Î 4 
3 
2 3 7 
1000 
1244 
DEUTSCH Ι 
LAND (BR) 
2945 
5 5 
8 B 1 
1939 
15652 
4 3 
2 
3 5 5 
8 
9 
5 7 3 
1 3 2 
3 
7 5 3 
2 
5 9 9 
1 
6 7 3 
4 
3 
4 
8 
1 
16052 
6 9 1 
16743 
5 9 1 
2 0 
6 1 1 
146 1 
1461 
18815 6 4 1 1 
18202 
2 2 
18224 
5820 
24635 
1 2 1 
3 
2 6 
1527 
6 8 
1 5 
1 3 
2 7 
3 9 3 
2 74 
4 6 
7 9 
9 4 
9 4 
3 7 
1 
1 5 
1 
1 
1 0 4 
4 
1 
8 
3 4 
4 
2 
2 1 4 
1 2 
6 
12 
1 0 9 
8 0 5 
91 3 
1 
lo 2 6 9 
2 8 6 
3 5 0 
3 5 0 
1549 
1694 
1387 
1 4 5 
1532 1677 
3226 
6 
2 
1 4 
6 3 8 
1 
ITALIA 
1 2 5 
3 5 
2 0 
3 0 3 
7 
1 
2 0 
3 0 4 
3 2 4 
7 
7 
3 3 1 
1 6 7 
3 2 4 
3 2 4 
1 6 0 
4 7 1 
4 4 
1 
6 
1 
7 
2 1 
6 9 
2 4 
4 
2 3 
9 
2 
9 
7 9 
3 
1 4 9 
1 
1 6 
10 
5 
8 
1 3 1 
1 3 9 
2 5 4 
2 5 4 
2 4 
1 
2 5 
4 1 8 
9 1 
3 9 β 
2 0 
4 1 9 
5 1 
4 6 9 
1 2 
9 
3 
ι 
EG­ CE 
5 4 9 
1 6 0 
1724 
1 3 0 
5922 
4 
5922 
l ì 
12 
4 4 
2 
2 6 
17 
4 6 
3 1 
2 4 
3 
1 0 3 
4 
9 
1 5 
1572 
6 7 
14 10 
5 
6 
9 
7 
? 
1 
5977 
1584 
7561 
1 5 
1 5 8 1 
3 0 
1626 
1 7 0 
1 7 0 
9 3 5 7 10131 
7 7 2 6 
3 5 
7 7 6 1 
8535 
17692 
5 8 
9 2 
7 9 
1 8 2 
1794 
1 « 
9 9 
1 
2 9 
2 6 
2 2 
1 9 0 
1 0 3 
2 
1 2 
2 3 
13 
1 9 
β 
1 
3 
1 
1 
7 7 
3 3 3 5 4 
4 0 
3 
5 3 
1 
3 9 
3 4 1 
7 
1 ? 
4 6 6 
1 
4 
1 5 7 
3 9 
7 3 
1 6 7 
9 5 5 
1117 
? 
7 3 
9 5 7 
103? 
8 2 
4 
8 6 
2235 
2 2 7 9 
2030 
1 3 0 
2 1 6 0 2204 
4439 
2 3 
19 
4 7 
2 8 
1184 
1 
2 
2 
Werte 
I 
FRANCE 
1 0 2 
6 
β 
7 1 
1 
4 
2 4 
1 
2 4 
2 5 
4 
4 
2 9 
1 5 1 
2 5 
2 5 
1 8 7 
2 1 6 
1 1 
7 
2 7 
9 6 
I 
9 
2 7 
1 
2 
1 
1 
6 
1 9 
1 
1 2 
1 
3 9 
5 5 
2 
1 
2 6 
1 
1 
1 5 
6 
1 
7 b 
7 7 
I 
4 1 
1 0 3 
1 4 5 
3 
1 
4 
2 2 6 
1 9 5 
1 6 9 
1 5 
1 8 4 
1 4 3 
3 6 9 
1 3 
3 
1 4 
2 9 8 
— 1O00RE/UC — Vale 
BELG ­ I 
LUXEMB. 
2 2 
1 3 2 
2 
3 
1 
1 5 
4 
4 
1 5 
1 9 
4 
4 
2 3 
1 6 0 
1 9 
1 9 
1 5 6 
1 7 9 
1 2 
3 6 
3 7 
1 69 
2 
2 0 
1 
1 
1 6 
5 
2 1 
2 
1 9 
9 
2 
6 7 
6 9 
2 4 
2 4 
1 
1 
9 4 
2 5 4 
9 3 
1 
9 4 
2 5 4 
3 4 8 
NEDER | 
LAND 
6 4 
5 3 
1 6 3 
1 6 
4 
4 0 
1 1 
8 
2 8 
1 
7 5 
6 6 
2 6 
1 
7 4 
1 2 0 
1 9 4 
7 5 
I 
7 6 
2 7 0 
3 7 1 
1 9 4 
1 
1 9 5 
2 9 6 
5 6 6 
1 0 
7 1 
1 0 1 
2 5 a 
3 
3 3 
4 5 
2 7 
9 
1 0 4 
3 
3 
4 5 
2 
3 9 
2 4 
1 1 
3 0 
1 8 7 
2 2 3 
2 7 
1 5 3 
1 3 0 
4 0 3 
4 6 7 
3 6 8 
8 
3 7 0 
4 4 0 
8 4 3 
i rs 
DEUTSCH· I 
LAND (BR) 
35 8 
5 
1586 
583 5 
5 8 6 4 
3 
1 
1 
2 6 
1 7 
2 5 
3 1 
2 4 
3 
1 0 8 
4 
5 
1493 
1 
1359 
5 
6 
9 
6 
2 
i 
5 8 9 4 
140 3 
729 7 
1498 
2 9 
152 7 
1 7 0 
1 7 0 
8 994 9 2 8 2 
7462 
3 4 
7496 
7784 
16778 
2 6 
9 
3 1 
1269 
6 4 
2 0 
2 5 
1 7 
7 4 
9 9 
1 2 
2 1 
1 8 
1 6 
β 
? 
3 
1 
3 
1 6 6 
5 
1 
7 0 
7 7 
5 
4 
1 9 1 
3 6 
2 2 
2 5 
1 0 6 
42 6 
5 3 2 
1 
5 
3 2 2 
3 2 8 
7 5 
7 6 
93 5 
1341 
8 6 1 
6 8 
9 2 9 
1335 
2 2 7 0 
2 3 
6 
4 1 
9 2 6 
1 
2 
2 
ITALIA 
1 0 5 
7 
4 
2 1 
1 5 
1 
* 22 
2 6 
1 5 
1 5 
4 1 
1 2 7 
2 6 
2 6 
1 1 2 
1 5 3 
I O 
1 
4 
1 7 
1 1 
1 
5 
2 4 
9 
3 
1 4 
5 1 
2 6 
2 
16 
1 4 3 
5 
1 5 8 
3 
6 4 
1 7 
2 3 
1 7 
1 9 9 
2 1 6 
3 5 5 
3 5 5 
3 
3 
6 
5 7 7 
3 2 
5 3 9 
3 8 
5 7 7 
3 2 
6 0 9 
5 
3 
1 4 
76 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Or ig ine 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I Q U E 
B R E S I L 
I N D E 
I N D O N E S I E 
C H I N E , R . Ρ 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
1 N T R A ­ C F 
MONDE 
0 7 0 1 1 1 F R A N C E 
R F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL I F 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
. Z A I R E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
N I C A R A G U A 
C U B A 
H A I T I 
B R E S I L 
I N D O N E S I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
EAMA 
T I F R S C L 2 
C L A S S E ? 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 7 0 1 1 3 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T F 
G R E C E 
B U L G A R I F 
A L B A N I E 
C A N A R I ES 
. M A R O C 
A l G F R I E 
• T U N I S I F 
L I B Y F 
F G Y P T F 
C H Y P R F 
L I B A N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F l 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
F I I R . F S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T 1ER S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 7 0 1 1 5 F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
ι 
EG ­ CE 
1 2 
4 
η 
6 5 
3 
6 
1 
3 
5 
4 
1 
? 
2 7 
7 
ι 
1 6 
4 1 
9 7 
' Ρ 
7 0 
9 9 
2 
9 1 
1 6 8 
4 0 9 
1 9 4 
12 
1 6 9 
9 0 9 
9 7 7 
1 6 9 9 1 
1 0 9 9 
1 9 2 7 6 7 
Β 4 4 4 
4 1 
1 5 3 9 
7 9 0 7 
5 6 
4 1 4 4 
7 6 3 1 
1 7 3 
1 6 8 0 
1 3 1 
9 9 
16 
7 4 
8 3 8 ? 
ι 1 
1 
9 9 
2 
1 1 1 7 9 
8 9 7 9 
1 9 7 5 3 
1 6 
1 0 0 
1 1 6 
1 9 6 0 
1 9 6 0 
2 1 9 1 4 
2 1 8 7 5 8 
2 1 7 1 9 
9 9 
2 1 8 1 8 
2 1 3 7 4 ? 
2 4 0 5 7 6 
3 5 9 1 0 
7 3 9 
7 5 9 3 
7 5 
1 1 7 6 6 0 
1 2 4 7 
6 1 
14 
4 3 5 7 8 
6 7 7 
1 1 1 2 3 
1 1 8 1 
1 0 3 
8 6 
7 Β 9 8 6 
2 4 4 
2 3 8 3 
2 2 
9 9 1 7 
1 9 9 6 
1 4 6 
1 3 4 4 
6 0 1 9 1 
6 1 7 2 7 
9 1 6 1 3 
1 1 0 6 7 
9 4 6 R 0 
1 2 8 4 
1 7 9 4 
1 5 7 6 9 1 
7 4 9 7 0 8 
6 3 4 9 9 
1 4 5 ? 
6 4 9 5 0 
1 5 6 9 6 7 
3 1 4 6 5 3 
4 7 1 9 
3 9 Β Ο 
? i l 
4 3 ? 
Mer 
FRANCE 
4 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
8 
3 
3 
8 
1 6 
7 9 
1 3 
3 
1 6 
7 8 
9 4 
5 9 6 
6 7 5 8 4 
6 6 6 
2 4 
7 0 4 
2 8 5 9 
1 ? 
1 9 1 
1 5 6 3 
3 ? 
1 5 9 5 
1 9 1 
1 8 1 
3 7 7 6 
6 8 9 7 0 
3 7 7 6 
1 7 7 6 
6 8 8 7 0 
7 7 6 4 6 
1 7 
1 4 5 
1 9 0 
3 0 4 8 9 
7 3 6 3 5 
2 4 2 
2 3 5 0 
4 0 5 7 
5 9 1 
3 0 4 3 9 
3 0 4 8 9 
7 5 7 7 7 
4 6 4 8 
9 0 9 7 5 
I 1 1 3 6 4 
7 6 5 6 9 
3 5 1 3 7 
3 6 1 3 7 
1 « ? 
1 1 1 7 0 4 
gen — 1 0 0 0 Kg 
B E L G . ­ I 
L U X E M B . 
7 7 0 
4 0 3 2 7 
1 9 1 4 
I 
1 1 0 
1 1 1 
i n 
3 1 1 
4 2 9 6 1 
3 1 1 
3 1 1 
4 2 9 6 1 
4 3 2 7 2 
1 1 7 
4 9 9 
1 6 
1 0 3 3 
4 0 
1 6 
4 5 6 
2 
4 1 
1 6 
7 7 
4 6 8 
4 9 4 
5 1 5 
2 1 3 2 
7 7 
7 7 
1 9 2 4 
2 4 5 9 
1 7 5 3 
2 3 1 
4 4 
— Quant i tés 
NEDER­ Ι 
L A N D 
8 1 
1 6 6 
6 9 7 
2 ? 
6 3 
9 0 
2 4 
2 ? 
9 7 
1 0 9 
3 0 
9 0 
1 9 9 
9 1 4 
1 0 9 
8 0 
1 9 9 
8 3 4 
1 0 2 3 
1 9 7 
4 9 
6 9 
4 2 5 
2 5 
6 74 
4 4 
9 2 0 
5 0 
1 0 1 5 
4 9 9 
6 9 9 
9 2 0 
1 1 0 9 
2 0 2 9 
2 7 2 8 
1 6 5 0 
1 B 0 3 
l a o e 7 3 0 
3 4 5 a 
9 6 6 
3 1 3 0 
2 6 1 
D E U T S C H ­ 1 
L A N D ( B R ) 
1 1 
7 4 
? 
1 
? 
5 
4 
1 
12 
9 
2 1 
6 
6 
2 4 
2 4 
6 1 
7 1 0 
4 7 
4 
5 1 
7 1 0 
7 6 1 
5 9 6 
2 2 4 
3 0 4 9 6 
1 7 
8 
8 
9 
8 
3 1 3 2 1 
8 
.9 
3 1 3 2 3 
3 1 3 3 1 
3 5 3 6 6 
6 5 3 
7 4 7 
1 1 5 9 6 2 
2 1 
1 3 0 2 8 
3 
1 1 1 2 8 
1 1 8 1 
1 0 3 
4 2 
3 9 7 5 
3 3 
2 ? 
8 1 1 
2 2 9 0 
1 4 6 
2 1 
2 9 1 5 4 
2 9 1 8 0 
4 0 0 8 
3 3 1 1 
7 3 1 1 
1 2 8 4 
1 2 8 4 
3 7 7 8 3 
1 6 7 8 6 4 
2 1 1 9 5 
1 4 5 2 
2 2 6 4 7 
1 5 2 7 2 3 
1 9 0 5 1 1 
I T A L I A 
1 
6 5 
6 
1 
2 
1 
2 
1 9 
2 
4 
2 4 
2 9 
6 
6 
6 6 
2 
6 7 
1 0 1 
7 1 
9 6 
5 
1 0 1 
7 1 
1 7 ? 
1 5 5 0 « 
1 1 3 
5 3 8 6 0 
5 2 7 7 
1 5 1 9 
2 0 9 4 
3 4 
9 7 5 
2 6 3 3 
7 8 
1 6 3 0 
19 
16 
B 3 8 2 
1 
1 
1 
9 5 
2 
7 2 7 5 
8 4 6 0 
1 5 7 3 5 
1 6 
1 0 0 
1 16 
1 6 9 9 
1 6 9 9 
1 7 5 5 0 
7 4 7 7 0 
1 7 5 1 5 
1 9 
1 7 5 3 4 
7 4 7 5 4 
9 2 3 0 4 
1 0 
2 0 
1 2 1 3 
1 2 4 7 
3 5 
3 9 9 9 
1 2 9 2 
1 2 8 2 
3 9 9 9 
3 9 9 9 
5 2 3 1 
1 2 4 3 
5 2 B 1 
5 2 9 1 
1 2 4 3 
6 5 2 4 
1 2 6 
| EG ­ CE 
13 
1 6 
1 9 
3 
6 
1 6 
1 
8 
1 4 
9 
1 
1 9 
1 5 2 
4 2 
1 
I d 
1 9 2 
2 1 0 
7 4 
7 4 
2 ? 
1 9 
4 1 
3 2 5 
1 3 0 6 
2 5 6 
6 9 
3 2 5 
1 3 0 6 
1 6 3 1 
2 2 8 0 
1 4 2 
2 8 0 6 6 
1 3 B 0 
6 
1 7 7 
3 5 9 
6 
5 3 2 
3 0 1 
2 4 
2 3 1 
19 
14 
5 
5 
1 2 6 7 
1 
1 
1 
2 0 
2 
1 3 7 5 
1 2 9 6 
2 6 7 1 
9 
2 5 
3 0 
2 6 4 
2 6 4 
2 9 6 6 
3 1 3 7 8 
2 9 4 6 
1 4 
2 9 6 0 
3 1 8 7 3 
3 4 8 3 6 
6 2 3 8 
5 9 
i 74 
9 
2 2 4 4 1 
1 3 7 
6 
3 
8 8 3 5 
1 6 9 
2 2 0 5 
1 7 3 
1 8 
1 4 
1 6 0 5 2 
3 1 
3 7 6 
1 4 
1 2 7 6 
7 2 1 
2 7 
1 4 6 
1 1 2 0 9 
1 1 3 5 5 
1 6 4 5 3 
2 0 5 2 
1 8 5 1 0 
1 9 1 
1 9 1 
3 0 0 5 6 
4 7 7 8 4 
1 1 1 6 1 
2 3 2 
1 1 3 9 3 
2 9 1 2 1 
5 9 1 7 7 
5 76 
2 71 
3 7 
5 0 
Werte 
ι 
FRANCE 
1 4 
3 
5 
1 0 
2 
1 
2 0 
1 
3 7 
3 7 
1 9 
1 9 
5 6 
2 9 8 
5 0 
6 
5 6 
2 8 8 
3 4 4 
7 7 
9 2 8 2 
9 7 
3 
9 4 
3 5 7 
7 
1 9 
4 5 1 
7 
4 5 8 
1 9 
1 9 
4 7 7 
9 4 5 9 
4 7 7 
4 7 7 
9 4 5 9 
9 9 3 6 
1 
1 9 
4 3 
5 1 4 7 
1 4 9 8 8 
3 1 
3 6 8 
6 5 8 
1 0 2 
5 1 4 7 
6 1 4 7 
1 5 3 8 7 
7 6 0 
1 6 1 4 7 
2 1 2 9 4 
1 5 4 5 0 
5 9 0 7 
5 9 0 7 
6 3 
2 1 3 5 7 
— 1 0 0 0 R E / U C — Valeurs 
B E L G . ­ Ι 
L U X E M B . 
1 1 8 
5 9 4 5 
2 6 2 
4 7 
4 7 
4 7 
4 7 
6 3 2 5 
4 7 
4 7 
6 3 2 5 
6 3 7 2 
7 7 
5 7 
2 
3 1 8 
4 
9 
7 5 
4 
9 
1 3 
76 
7 5 
3 8 
5 2 9 
1 3 
1 3 
4 5 4 
5 4 2 
4 8 6 
3 7 
7 
NEDER­ 1 
L A N D 
9 
17 
8 5 
2 
8 
12 
5 
2 
1 3 
1 5 
1 2 
1 2 
2 7 
1 1 1 
1 5 
1 2 
2 7 
1 1 1 
1 3 3 
3 9 
9 
7 
8 2 
5 
1 6 8 
7 
1 7 0 
5 
1 9 1 
1 7 3 
1 7 3 
17(1 
2 0 3 
3 7 3 
5 4 6 
3 0 7 
3 7 6 
3 7 6 
13 7 
6 9 3 
9 0 
2 7 1 
1 2 
D E U T S C H ­ 1 
L A N D ( B R ) 
1 0 
2 
1 9 
3 
1 
1 
5 
2 4 
2 0 
1 
1 5 
3 1 
4 b 
3 2 
3 2 
1 9 
1 9 
9 7 
9 9 6 
7 1 
2 6 
9 7 
9 9 6 
1 0 9 3 
a i 
3 0 
4 1 9 6 
2 
1 
1 
1 
1 
4 3 0 9 
1 
1 
4 3 0 9 
4 3 1 0 
6 1 2 1 
4 6 
4 9 
2 1 9 9 8 
2 
3 6 7 4 
1 
2 2 0 5 
1 7 3 
1 9 
7 
9 1 9 
7 
1 4 
1 4 4 
4 2 6 
2 7 
2 
5 8 8 0 
5 8 8 2 
8 2 6 
6 2 0 
1 4 4 6 
1 4 1 
1 9 1 
7 5 1 9 
3 1 2 9 5 
4 2 5 6 
¿Ì2 
4 4 8 8 
2 3 2 6 4 
3 5 7 8 3 
ITAL IA 
3 
3 
1 6 
3 
3 
2 
1 9 
1 0 8 
1 5 
, 
3 
1 2 4 
1 2 7 
2 3 
2 3 
3 
1 9 
2 2 
1 7 2 
2 2 
1 3 5 
3 7 
1 7 2 
2 2 
1 9 4 
2 0 7 2 
1 8 
8 6 4 3 
9 3 6 
1 7 7 
2 6 4 
4 
1 2 3 
3 0 1 
9 
2 3 1 
2 
5 
1 2 6 7 
1 
1 
1 
2 0 
2 
8 7 4 
1 2 7 6 
2 1 5 0 
5 
2 5 
3 0 
2 3 3 
2 3 3 
2 4 1 3 
1 1 6 7 4 
2 4 0 6 
2 
2 4 0 8 
1 1 6 6 9 
1 4 0 8 2 
1 
3 
1 9 9 
1 3 7 
3 
4 6 9 
1 4 0 
1 4 0 
4 6 9 
4 6 9 
6 0 9 
2 0 3 
6 0 4 
6 0 9 
2 0 3 
8 1 2 
1 1 
77 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ITALIE 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTF 
GRFCF 
.MAROC .TUNISIE 
FGYPTF 
SOUDAN 
ETATSUNIS 
CHYPRF 
LIBAN 
ISRAEL 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.Γ 1ER S 
TOT.TIERS 
DIVFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
070117 PAYS­BAS 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
070119 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
Al LEM.FED 
ITALIF 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
GR EC F 
POLOGNE 
BULGARIE 
.MAROC 
AL GER IF 
•TUNISIE 
EGYPTE 
CHYPRE 
LIBAN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
O70171 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLFM.FFD 
ITALIE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
FSPAGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
RULGAR1F 
COSTA RIC 
DIVERS ND 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSF l 
TIFRS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
DIVFRS 
INTRA­CE 
MONDF 
1 
EG ­ CE 
6979 
137 
4 9 
?ll 
5629 
?77 
4783 
483 
1458 
85 
1 
1507 
7683 
712 
10 
13? 
6019 
6 700 
5 766 
6445 
11711 
17911 
71784 
9600 
2768 
12368 
10 
15741 
33662 
2498 
86 
86 
9 6 
86 
2498 
86 
86 
2493 
2 584 
123191 
130901 
B24R10 
4S738 
10862 
3547 
4429 
18 
57813 
30609 
390? 
7 79 
642 
15936 
53 
155 
133 
92 
4855 
874 
59 
91412 
4823 
96235 
380 
5788 
6168 
15989 
15939 
118392 
1146524 
117253 
112 
117170 
1145502 
1263894 
67589 
9858 
6463 
74 
46133 
264 
19 
BO 
94 
8 
84 
23a 
49 
19 
363 
99 
499 
59 
59 
110 
110 
847 
130117 
466 
3B1 
R47 
15 
130117 
130979 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
609 
125 
4721 
491 
16 
179 
125 
5204 
15 
5219 
5344 
5809 
140 
140 
605 
5949 
36 
B6 
86 
86 
96 
86 
96 
6305 
29881 
2387 
257 
1030 
6« 
447 
2546 
477 
26 
111 
92 
1541 
2546 
4087 
251 
251 
477 
477 
«815 
39083 
«56« 
4564 
38832 
43647 
673 
1054 
16 
11 
10 
15 
10 
10 
10 
17 76 
10 
10 
15 
1776 
1801 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
3310 
48 
20 
128 
35 
808 
49 
20 
66 
1021 
1021 
1066 
7358 
981 
85 
1066 
7333 
8424 
5345 
93136 
339 
21 
629 
629 
629 
629 
98841 
629 
629 
98841 
99470 
2086 
907 
26 
1 
59 
69 
59 
44 
3020 
49 
69 
3020 
3079 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
3064 
137 
86 
5529 
182 
62 
1315 
699 
2633 
712 
137 
5797 
5934 
62 
5409 
5471 
11405 
7917 
8473 
2 68 3 
11161 
7673 
19078 
1141 
60492 
9707 1384 171 
195 
19 
7 
279 
600 
1089 « 59 
39 1 
879 
1270 
1152 
1152 
2422 
73324 
1763 
59 
1822 
72724 
75 146 
7625 
3737 
32 
237 
5 
5 
5 
5 
11631 
5 
5 
11631 
11636 
DEUTSCH­ I 
LANO (BR) 
2498 
2498 
2498 
2498 
30958 
59208 
565580 
9200 
2225 
746 
37 
42 
13581 
32 
129 
224 
170 
2971 
79 
3050 
129 
394 
52 3 
13613 
13613 
17186 
665117 
16983 
32 
17015 
664946 
632132 
56314 
5448 
4500 
45862 
259 
9 
8 
95 
8 
84 
238 
276 
95 
371 
330 
330 
701 
112624 
379 
322 
701 
112624 
113325 
ITALIA 
76 
1 
10 
76 
76 
76 
200 
1 
1 
10 
125 
211 
85747 
4896 
136211 
43305 
2346 
1945 
52366 
29852 
1319 
1878 
21 
2913 
700 
86509 
1319 
87B28 
3613 
3613 
1899 
1899 
93340 
270159 
93319 
21 
933*0 
270159 
363«99 
106« 
2 
72 
72 
72 
72 
1066 
72 
72 
1066 
1138 
ι 
EG­CE 
13 3« 
16 
a 37 
630 
«« 1018 
100 
133 
11 
1 
19b 
247 
24 
1 
24 
712 
736 
1118 
616 
1734 
2470 
3429 
1050 
25d 
1308 
1 
2267 
4738 
52 
8 
a 
8 
9 
52 
8 
8 
52 
60 
12119 
8165 
83073 
5067 
! Ì49 
J16 
4 6b 
2 
4919 
2362 
371 
22 
48 
1065 
10 
27 
16 
11 
991 
169 
« 
8085 
*41 
8526 
54 
764 
818 
1075 
1075 
10419 
109875 
10303 
14 
10317 
109773 
120192 
11356 
2395 
1984 
11 
6610 
30 
6 
14 
13 
1 
6 
33 
8 
3 
50 
13 
63 
8 
3 
40 
40 
111 
22356 
64 
47 
III 
3 
22356 
22470 
Werte 
I 
FRANCE 
133 
23 
1009 
100 
3 
23 
23 
1109 
3 
1112 
1135 
1242 
26 
20 
133 
1268 
8 
8 
a a 
a β 
a 
464 
3310 
215 
25 
96 
6 
41 
241 
53 
4 
16 
11 
143 
241 
384 
31 
31 
53 
53 
468 
4045 
437 
437 
4014 
4482 
157 
356 
4 
a 
3 
3 
i 
1 
3 
525 
1 
3 
3 
525 
531 
­ 1000RE/UC ­ Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB. 
339 
Β 
3 
19 
LI 
89 
8 
3 
11 
na 113 
129 
1371 
115 
11 
126 
1368 
1497 
275 
5642 
25 
4 
76 
76 
7b 
76 
5946 
76 
76 
5946 
6022 
360 
201 
1 
8 
8 
e 
s 562 
9 
8 
562 
570 
NEDER­ Ι 
LAND 
362 
16 
14 
630 
26 
9 
117 
107 
247 
24 
16 
670 
686 
9 
495 
504 
1190 
790 
908 
247 
1155 
755 
1945 
64 
3241 
444 
162 
12 
19 
2 
'. 
22 
«3 
123 
1 
4 
34 
65 
99 
133 
133 
232 
3944 
185 
4 
189 
3901 
4133 
1302 
627 
6 
b6 
1 
1 
1 
1 
2001 
1 
1 
2001 
2002 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
52 
62 
52 
52 
2324 
3801 
54520 
1168 
220 
51 
5 
5 
852 
8 
23 
32 
33 
271 
10 
28 1 
2 3 
65 
88 
860 
860 
1229 
61841 
1193 
8 
1201 
61813 
63042 
9420 
1611 
1426 
6536 
29 
3 
I 
13 
1 
6 
33 
33 
13 
46 
40 
40 
86 
18993 
47 
39 
86 
18993 
19079 
ITALIA 
15 
1 
1 
16 
16 
16 
26 
1 
1 
1 
11 
28 
9456 
659 
19601 
«383 
228 
221 
«878 
2310 
125 
160 
2 
355 
135 
7637 
125 
7762 
«90 
«90 
162 
162 
8«1« 
3«099 
a« 12 
2 
8414 
3«099 
42513 
274 
1 
13 
13 
13 
13 
275 
13 
13 
2 75 
283 
78 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
0701?? 
070123 
070128 
070129 
070131 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
FSPAGNE 
DIVERS ND 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
Ol VER S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LIIX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIF 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
HELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ΡΟΥ.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GPECE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
CANARIES 
FGYPTE 
.SENFGAL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.MART1NIQ 
ISRAEL 
SRI LANKA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIFRS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
FSPAGNE 
.MAROC 
AUT.CL.l 
CLASSF l 
AUT.AOM 
CLASSF ? 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
RELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
I 
EG ■ CE 
26711 
62 
1? 
B3 
6416 
14 
13 
14 
14 
14 
33104 
14 
14 
13 
33304 
33331 
9117 
2620 
37978 
1621 
574 
44 
4 
.9 0 
29 
9 64 
260 
30 
98 
129 
29 
156 
8B 
88 
1154 
1154 1398 52148 1050 
260 
1310 52060 53458 
3713 
4 3 76 
35482 
120 
5794 
12 
5 
2 
4244 
11 
51 
7 
3369 
6 
6 
1 
7 
1 
1 
77 
1 
16 
3 
4263 
96 
4359 
1 
1 
27 
29 
3402 
340? 
7 790 
49494 
7774 
7 
7781 
49485 
57275 
615 
598 
2650 
878 
936 
2 
1 
? 
.· 
i 
3 
5688 2 
2 
5687 5690 
3303 
241 39 
74539 
15 
5001 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
1 
b 
3377 
1 
13 
1 
1 
1 3384 
1 
1 
13 
3384 
3398 
432 
5742 
1071 
1 
8 
.18 
3 
9 
99 
88 
96 
7384 
8 
8 
7296 
7 392 
785 
2074 
56 
172 
5 
1 
3 
1 
8 
9 
9 
3033 
8 
8 
3087 
3096 
429 
1 
2 
2 
? 
2 
430 2 
2 
430 432 
8109 
1668 
15 
109 
BELG. ­ I 
LUXEMB. 
8888 
24 
12 
290 
11 
11 
1 1 
11 9204 
11 
11 
9204 
9215 
t 
34 76 
45 
9 
3531 
3531 
3531 
108 
1079 
20 
609 
5 
5 
5 
5 
1315 
5 
5 
1815 
1820 
51 
529 
24 
7 
611 
61 1 
611 
14 
991 
3 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
17637 
61 
71 
2759 
20528 
20523 
20528 
814 
452 
1 
13 
11 
29 
29 
29 
1267 
29 
29 
1267 
1296 
814 
662 
16 
7 
11 
5 
131 
2 
24 
b 
147 
24 
171 
8 
3 
179 
1519 
179 
179 
1519 
1698 
106 
953 
II 
970 
970 
970 
60 
436 
2 
DEUTSCH. Ι 
LAND (BR) 
8715 
1510 
27998 
513 
26 
4 
7á 20 
864 
260 
30 
93 
20 
78 
1154 
1154 
1232 
38736 
972 
260 
1232 
38736 
39968 
2532 
2897 
32053 
5006 
1 
2 4113 
11 
51 
7 3339 
6 
6 
1 
1 
3 
5 
4116 
72 
4188 
6 
6 
3402 
3402 
7596 
«2«95 
7582 
7 7589 
«2«88 
5008« 
564 
53 
2121 
918 
1 
1 
1 1 
3657 
3656 
3657 
3233 
15 503 
72038 
4887 
ITALIA 
186 
2 
2 
2 
2 
2 138 
2 
2 
199 
190 
401 
14 
762 
53 
41 
41 
41 
41 
1230 
41 
41 
1230 
1271 
2 39 
32 
277 
28 
1 
1 
1 
1 
577 
576 
577 
20 
| EG­ CE 
4795 
21 
11 
9 
1184 
1 
3 
1 
1 
1 6019 
1 1 
3 
6019 
6023 
1664 
208 
3633 
84 
87 
6 
7 
5 
8 
10 
2 
19 
13 
5 
18 
19 
19 
20 
20 
57 
5695 
28 
10 
38 
5676 
5733 
527 
1106 
11788 
14 
1431 
3 
1 
592 
2 
7 
1 94 
l 
2 
2 
1 
7 
4 
1 
596 
18 
bl4 
7 
7 
97 
97 
713 
14869 
716 
1 717 
14868 
15586 
186 
73 
411 
42 
308 
1 
1 
1 
20 1020 
1 
! 
20 1020 2C 1021 
6 1404 
4 11391 
37212 
4 
1268 
Werte 
I 
FRANCE 
1 
672 
3 
673 
3 
673 
676 
5b 
709 
64 
1 
19 
1 
1 
19 
19 
20 
848 
1 
1 
829 
349 
227 
73t 
6 
35 
1 
1 
2 
2 
2 
1008 
2 
2 
1008 
1010 
1 7 
1 
1 
1 
1 
17 
1 1 
17 
18 
3469 
851 
4 
34 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
1643 
9 
1 
45 
1 
1 
1 
1 1698 
I 
1 
1698 
1699 
298 
2 
300 
300 
300 
18 
279 
1 
166 
1 
1 
1 
1 
464 
1 
1 
464 
465 
17 
20 
1 
3 
41 
41 
41 
5 
304 
1 
NEDER­ Ι 
LAND 
3083 
21 
7 
467 
3578 
3578 
3578 
33 
16 
4 
1 
5 
5 
5 
49 
5 
5 
49 
54 
136 
190 
3 
3 
3 
1 
17 
1 
5 
1 
21 
6 
27 
2 
2 
29 
332 
29 
29 
332 
361 
45 
41 
2 
88 
89 
98 
15 
237 
1 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
1624 
117 
2505 
87 
2 
? 
4 
a 10 
2 
4 
4 
8 
20 
20 
28 
4333 
18 
10 
28 
4333 
4361 
337 
673 
10654 
1223 
575 
2 
7 
1 
94 
1 2 
2 
2 
575 
12 
587 
2 
2 
97 
97 
686 
12888 
684 
I 685 
12887 
13573 
167 
1 1 
391 
303 
972 
872 
872 
1381 
7665 
36057 
1232 
ITALIA 
69 
1 
70 
70 
70 
«0 
2 
121 
2 
4 
4 
4 
4 
165 
4 
4 
165 
169 
36 
18 
119 
« 
177 
177 
177 
2 
2 
2 
2 
3 
20 
79 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ROY.UNI 
SUFDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
HONGRΙ E 
ALGERIE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
ETHIOPIE 
FTATSUNIS 
ISRAEL 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
OIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
0 7 0 1 3 3 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
A L L E ­ . F E D 
I T A L I E 
SUFDE 
SUISSF 
ESPAGNE 
.SENEGAL 
FTHIOPIF 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
0 7 0 1 3 5 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSF 
AUTRICHE ESPAGNE 
.MAROC 
.MARTIN IQ 
ISRAFL 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE MONDE 
0 7 0 1 3 7 FRANCE 
BFLG.­LUX I T A L I E 
ESPAGNE 
. T U N I S I E 
A U T . C L . I CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
0 7 0 1 4 1 FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
1 
EG ­ CE 
19 
3 
45 
61B4 
230 
1 
56 
3 
« 321 
5 
1 
68 
6505 
6573 
59 1 
9 
69 
230 
230 
6 8 7 2 
1 0 7 1 0 7 
6 5 7 8 
23« 
6 8 1 2 
1 
1 0 7 0 4 7 
1 1 3 9 2 0 
933 
1357 
140 
2 
79 
5 
3 
434 
11 
1 
137 
13 
67? 
635 
11 
1 
17 
647 
2 5 2 2 
635 
1 636 
2511 
3 1 5 3 
5 9 6 9 
37937 
6 3 0 1 
63 
5 1 0 8 9 
7 
7 3227 
2 5 
39 
1 
l « 3227 
32«1 
7 
39 
«6 
3287 
1 0 1 3 6 6 
3 2 80 
3 2 8 0 
101359 
10«6«7 
19 
21 126 
1494 
7 
1484 
1484 
7 
7 
1491 
175 
1484 
1484 
168 1659 
178 
2 64 
1530 
7 1 152 
33 3747 
4 
1 
49 144 
Mene 
1 
FRANCE 
2 
? 
? 
? 
9903 
9901 
9 9 0 3 
1135 
128 
46 
Β 
8 
9 
9 
1309 
8 
8 
1309 
1317 
2 0 2 4 0 
396 
34 
3094 
2 
18 
1 
2 
2 
18 
18 
20 2 3 7 6 4 
20 
20 
2 3 7 6 4 
2 3 7 8 5 
23 4 
1484 
7 
1484 
1484 
7 
7 
1491 
34 
1484 
1484 
27 1518 
50 
25 
7 154 
3336 
49 
en — 1000 Kg 
BELG ­ I 
LUXEMB. 
900 
900 
900 
200 
12 
4 
216 
216 
216 
3090 
1927 
1 
719 
131 
2 
5 
19 
131 
131 
7 
18 
75 
156 5744 
149 
149 
5737 
5893 
130 
206 
134 
10 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
1 
19 
50 
24 
101 
20 
151 
171 
24 
24 
195 
562 
171 
171 
538 
733 
23 
222 
2 29 
5 
19 
11 
1 
135 
5 
154 
159 
11 
1 
12 
171 
287 
159 
1 160 
276 
44 7 
494 
4 5 7 3 
28 
8224 
7 
24 
7 
24 
31 
31 13319 
31 
31 
13319 
13350 
114 
143 
14 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
3 
45 
6134 
230 
1 
32 
1 
4 
220 
5 
49 
6354 
6402 
33 1 
9 
43 
230 
2 30 
6675 
9 5 6 9 5 
6407 
234 
6641 
9 5 6 6 1 
102336 
2249 
9 9 2 6 
3881 
39052 
7 2924 
2 
7 
2924 
2 9 3 1 
2 
2 
2933 5 5 1 0 8 
2933 
2933 
55108 
5 8 0 4 1 
1 
122 
123 
123 123 
102 
26 
1299 
864 
38 35 
1 
144 
ITALIA 
1 
47 
I 
47 
46 
710 
466 
2 
469 
466 
46B 
710 
468 
468 
710 
1178 
136 
3198 
97 
146 
1 
146 
146 
1 
1 
147 3 4 3 1 
1*7 
147 
3 * 3 1 
3576 
18 
13 
18 ia 
32 
40 
352 
4 
1 
EG­ CE 
1 
8 
2 
11 
1509 
39 
30 
1 
2 
170 
1 
1 
22 
1679 
1701 
31 
3 
34 
a 39 
1 7 7 * 
5 1 3 1 0 
1702 
«1 
17«3 
1 
51279 
5 3 0 5 « 
424 
538 
67 
1 
25 
2 
« 112 
5 
1 
60 
6 
172 
178 
5 
1 
6 
18« 
1060 
178 
1 179 
1055 
1239 
2059 
2 2 0 9 6 
2507 
11 
9 2 9 9 
1 
1 74b 
1 
2 
11 
2 
746 
748 
3 
11 
14 
762 3 5 9 7 5 
759 
7 59 
35972 
36734 
7 
3 38 
155 
1 
155 
155 
1 
1 
156 
49 
155 
155 
48 2 04 
127 
65 
182 
2 3 74 
13 1497 
1 
8 25 
Werte 
1 
FBANCE 
1 
1 
1 
1 
4 3 5 9 
4 3 5 8 
4 3 5 9 
429 
61 
15 
4 
4 
4 
4 
505 
4 
4 
505 
509 
11433 
2 0 3 
9 
541 
1 
6 
1 
1 
6 
6 
7 12186 
7 
7 
1 2 1 6 6 
12193 
3 1 
155 
1 
155 
155 
1 
1 
156 
5 155 
155 
4 
160 
12 
5 
2 38 
1313 
8 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ Ι 
LUXEMB 
310 
310 
310 
67 
6 
2 
75 
75 
75 
914 
312 
212 
24 
1 
2 
4 
24 
24 
3 
4 Í 
31 1441 
28 
26 
1438 
1469 
41 
48 
45 
4 
NEDER­
LAND 
1 
8 
14 
9 
41 
9 
55 
64 
9 
9 
73 
262 
64 
64 
253 
326 
6 
109 
1 
3 
2 
6 
5 
1 
59 
2 
65 
67 
5 
1 
6 
73 
129 
67 
1 bB 
124 
197 
119 
2614 
2 
1243 
1 
5 
1 
5 
6 
6 3978 
6 
6 
3 9 7 8 
3 9 8 « 
33 
37 
7 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
2 
11 
1«95 
39 
2 1 
2 
129 
1 
13 
162« 
1637 
2 1 
3 
24 
39 
39 
1700 
« 6 3 5 6 
1638 
« 1 
1679 
« 6 3 3 5 
« 8 0 3 5 
92 7 
5 82 2 
1959 
7303 
1 689 
1 
1 
68 9 
6 9 0 
1 
1 
6 9 1 1 6 0 1 1 
6 9 1 
691 
16011 
16702 
1 
37 
38 
38 38 
34 
5 
129 
2B7 
13 17 
25 
ITALIA 
1 
23 
1 
23 
2« 
351 
106 
1 
107 
107 
107 
351 
107 
107 
351 
«58 
99 
2 2 2 7 
33 
27 
27 
27 
27 2 3 5 9 
27 
27 
2 3 5 9 
23B6 
6 
b 
0 0 
19 
11 
156 
1 
80 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
LAND LAND(BR) 
Werte — 1000RE/UC — Valeurs 
BELG.· 
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BRI 
.MAROC 
. T U N I S I E 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
.MAROC 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSF 
ESPAGNE 
TURQUIE 
HONGRIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.OUGANDA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
CUBA 
.GUADELOU 
.MARTINIO 
VFNEZUELA 
BRESIL 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.Τ 1ER S 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
RELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
FSPAGNE 
.MAROC 
EGYPTE 
.KENYA 
CANADA 
DIVERS ND 
AUT.CL.l 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
534 
80 
57 
38 
3809 
3 8« 7 
61« 
614 
199 
189 
«650 
3946 
3891 
14« 
«035 
3331 
7981 
940 
804 
4064 
25 
96 
18 
530 
75 
3336 
3136 
605 
605 
45 
45 
3986 
841 
3381 
3381 
236 
4222 
11 
11 
10 
10 
3 
1 
1 1 
473 
10 
10 
470 
483 
14 
14 
14 
262 
14 
14 
26 2 
276 
409 
25 
38 
36 
74 
1 
1 
144 
144 
219 
2293 
73 
144 
217 
2291 
2510 
74 
5935 
18 
18 
5929 
5953 
683 
1689 
2453 
30 
12074 
13 
7 
10 
7860 
14 
744 
7 
247 
2779 
12 
90 
1333 
2 
310 
191 
1629 
4 
46 
2 Β 
378 
117 
2 
16 
13 
? 
3 
37 
2 
1 l 
1 
77 
1 
58 
16 
6 
30 
7916 
7946 
??21 
3023 
7070 
7314 
744 
24« 
15504 
22187 
9662 
634 
10246 16929 
32433 
181 
8663 
2784 
181 
2035 
15 
3.9 
14 
13 
79 
1 
40 
40 
51 
14 
19 
407 
13 
11 
401 
470 
397 
1 
2661 
5021 
2 
35 
2732 
11 
99 
53? 
2 
330 
151 
1220 
3 
46 
8 
32 
53 
13 
10 
2 
3 
19 
1 
1 
22 
a 
15 
5043 
5043 
1768 
2913 
643 
5324 
10367 
7740 
5642 
44 
5686 
3059 
13426 
4138 
« 989 
38 
3 
1 
41 
5036 
5036 
5036 
407 
104 
4 
626 
969 
5 
44 
38 
1 
1 
75 
29 
19 
1 
2 
2 
47 
2 
3 
2 
6 
971 
971 
48 
99 
137 
274 
1245 
1278 
1106 
2 
1108 
1141 
2386 
181 
2784 
81 
10 
10 
492 
492 
492 
145 
237 
25 
149 8 
13 
7 
9 
746 
167 
627 
304 
309 
3 
27 
29 
746 
775 
304 
3 
1130 
1437 
2212 
2212 
156 9 
336 
1905 
1905 
4117 
4525 
177 
969 
15 
14 
25 
40 
40 
l« 
131 
1055 
23«9 
7289 
1 
112« 
1« 
244 
1 
9 
99 
12 
78 
35 
9 
3 
18 
1 
23 
1 
1 
1156 
1157 
93 
18 
160 
271 
244 
244 
1672 
10949 
1245 
302 
1547 
10824 
12496 
5 
57 
413 
413 
5 
5 
413 
72 
490 
223 
32 
23 
13 
1521 
1534 
255 
255 
33 
33 
1822 
1005 
1542 
25 
1567 
750 
2572 
189 
159 
374 
5 
27 
12 
12 
12 
16 
758 
12 
12 
754 
770 
44b 
450 
916 
20 
4246 
b 
4 
5 
4047 
11 
43 
4 
161 
1834 
7 
50 
665 
l 
2 50 
141 
1236 
3 
44 
1 
0 
246 
97 
2 
14 
7 
1 
3 22 
1 
1 
1 
13 
1 
46 
14 
3 
15 
4084 
4099 
1687 
2004 
1158 
4849 
43 
43 
3991 
9780 
4952 
337 
5289 
6073 
15069 
48 
1295 
287 
26 
426 
1 
24 
7 
10 
5 
5 
34 
1313 
1313 
251 
251 
8 
8 
1572 
308 
1321 
1321 
57 
1629 
1 
10 
4 
10 
10 
14 
83 
10 
10 
79 
93 
64 
1127 
2745 
2 
24 
1801 
6 
49 
281 
1 
250 
115 
957 
2 
44 
1 
3 
16 
13 
1 
6 
14 
2764 
2764 
1378 
1916 
369 
3663 
6427 
4486 
3098 
35 
3133 
1191 
76 18 
24 
2 
5 
139 
138 
143 
169 
374 
9 
5 72 
572 
77 
5 
253 
2 
20 
25 
1 
16 
12 
1 
1 
41 
2 
2 
436 
436 
29 
69 
598 
726 
499 
1 
500 
626 
1226 
7 
70 
7 
7 
70 
5 
17 
103 
103 
81 
91 
15 
555 
6 
4 
5 
326 
261 
171 
197 
3 
15 
326 
341 
171 
3 
594 
76B 
1109 
916 
718 
217 
935 
742 
1851 
25 
193 
13 
17 
30 
1 
1 
25 
25 
56 
456 
30 
25 
55 
455 
511 
2 
21 
leo 180 
2 
2 
182 
32 
190 
180 
30 
212 
72 
29 5 
839 
541 
11 
43 
10 
92 
7 
3 
6 
1 
20 
556 
558 
105 
16 
131 
252 
43 
43 
853 
3649 
637 84 721 3517 4370 
81 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
G2T­
Schlussel 
Code 
TDC 
070149 
070151 
070153 
070154 
Ursprung 
Origine 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
DIVFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
FR ANC F 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
.MAROC 
. Τ UN 1 S ΙE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GUATFMALA 
VENEZUELA 
.SURINAM 
THAILANDE 
INOONESIF 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL7 
CLASSE ? 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ISRAFL 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.Τ 1ER S 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
TCHECOSL. 
CHYPRF 
ISRAEL 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
ROUMANIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGER IE 
.TUNISIE 
.C.IVOIRE 
ISRAEL 
OIVFRS NO 
EG CE 
64 
105 
13 895 
54 
54 
13944 
13950 
263 
454 
109 
65 
522 
40 
3956 
10 
3 
1 
174 
2 
3 
29 
1 
1 
49 
1 
13 
40 
3970 
4010 
28 
225 
19 
77? 
4282 
1370 
4022 
3 
4025 
1613 5396 
13 
719 
16459 
«« 96 
14 
5 
11 24B1 
564 
3 
16 
5 
20 
3 
3 
3056 
3056 
3079 
17296 
2515 
564 
3079 
17296 
20375 
21 
2096 
4568 
572 
35 
6 
6 
143 
149 
149 
6 
6 
155 
7292 
155 
155 
7292 
744 7 
34772 37489 
58464 
196 
33833 
1 
20 i9oa 11 
456 
185 
1019 
73 
2440 
l 1 
1 
4 
140 
1 
19? 
16 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
41 
41 
5168 
5127 
5169 
2 
7? 
3649 
171 
1 
3649 
3649 
174 
174 
3823 
198 
3649 
3649 
24 
3847 
30 
231 
23 
12 
301 
301 
301 
1902 
2323 
348 
24 
6 
6 
6 
6 
4597 
6 
6 
4597 
4603 
27416 
1428 
28 
12217 
1006 
1 
4 
140 
209 
lb 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
10 
10 
305b 
304b 
3056 
119 
229 
4 9 
7 
7 
7 
7 
416 
7 
7 
416 
423 
1 
55 
4 
60 
60 
60 
lb 
1994 
19 
11 
2040 
2040 
2040 
3272 
32455 
l 1901 
1 
1 
1 
— Quantités 
NEDER. 1 
LAND 
14 
5« 
5671 
5« 
54 
5671 
5725 
33 
43b 
69 
306 
20 
3 
1 
1 
49 
1 
13 
20 
3 
23 
49 
16 
65 
88 
389 
37 
2 
39 
840 
923 
3 
16 
19 
19 
19 
40 
205 
245 
24 5 
245 
32 
4349 
157 
27 
10 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
74 
18 
79 
145 
20 
44 
3 
1 
1 
1 
20 
49 
68 
I 
1 
2 
70 
321 
64 
1 
65 
316 
386 
14 
686 
16173 
40 
15 
11 
2481 
564 
3 
15 
15 
3 
3 
3056 
3056 
307« 
16913 
2510 
56« 
307« 
16913 
19987 
285«0 
5312 
2««39 
19688 
1 
20 
1901 
13 46 
176 
33 
63 
2440 
1 
18 
ITALIA 
17 
253 
10 
1 
2 
28 
263 
263 
28 
1 
2 
31 
294 
46 
265 
265 
17 
311 
3 
5 
5 
5 
5 
3 
5 
5 
3 
a 
5 
154 
251 
6 
143 
149 
149 
149 
410 
149 
149 
410 
559 
2928 
412 
92 
10 
7 
410 
9 
165 
EG­ CE 
41 
46 
2115 
12 
12 
2031 
2127 
66 
95 
35 
7 
126 
9 
756 
3 
I 
66 
1 
16 
1 
49 
1 
20 
9 
760 
769 
16 
115 
23 
154 
923 
4b4 
78b 
2 
733 
329 
1252 
5 
134 
2405 
8 
15 
2 
3 
130 
29 
1 
2 
2 
1 
1 
lb2 
162 
165 
2567 
136 
24 
165 
2567 
2732 
« 
213 
573 
52 
9 
1 
2 
35 
37 
37 
1 
1 
38 
351 
38 
38 
851 
8 89 
350« 
2711 
6872 
1« 
6149 
2 
107 
2 53 
8 
119 
3 
55 
15 
46 
2 
Werte 
FRANCE 
26 
26 
797 
771 
797 
3 
670 
b5 
67C 
670 
65 
b5 
735 
60 
670 
670 
3 
738 
6 
63 
7 
2 
73 
78 
78 
U 5 
279 
39 
7 
I 
1 
1 
1 
510 
1 
1 
510 
511 
1555 
295 
3 
2302 
1 16 
15 
19 
2 
— 10O0RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB. 
6 
3 
359 
351 
359 
32 
19 
12 
2 
2 
2 
2 
6 3 
2 
2 
63 
65 
5 
2 
7 
7 
7 
3 
253 
2 
2 
260 
260 
260 
390 
2527 
394 
NEDER­ 1 
LAND 
7 
12 
959 
12 
12 
959 
971 
7 
90 
7 
73 
2 
I 
1 
«9 
1 
20 
2 
1 
3 
«9 
22 
71 
74 
226 
23 
2 
25 
177 
251 
1 
1 
1 
1 
5 
11 
lb 
lb 
16 
4 
309 
10 
4 
1 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
22 
5 
16 
33 
7 
16 
3 
1 
1 
7 
20 
27 
1 
1 
23 
86 
23 
23 
81 
109 
4 
128 
2337 
1 1 
2 
3 
130 
29 
1 
2 
2 
I 
162 
lo2 
165 
2480 
136 
29 
165 
2480 
2645 
2787 
806 
«041 
3449 
2 
106 
2 12 
7 
3 
2 
55 
4 
ITALIA 
5 
67 
1 
16 
67 
67 
16 
1 
17 
84 
21 
68 
68 
5 
89 
1 
1 
1 
1 
1 
23 
41 
2 
35 
37 
37 
37 
65 
37 
37 
65 
102 
323 
41 
4 
1 
I 
41 
1 
23 
82 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CIASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
070156 BELG.­LUX 
ALLEM.FEO 
AUTRICHE 
POLOGNE 
HONGRIE 
AELE 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
070159 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
CANARIES 
.MAROC 
FGYPTE 
ETATSUNIS 
.SURINAM 
CHYPRE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
070161 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANFMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
.TUNISIE 
FGYPTF 
SOUDAN 
.HAURITAN 
•ST.HELEN 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.OUGANDA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MF XI QUE 
PFROU 
RRFSIL 
CHILI URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
1 
EG ­ CE 
2563 
1059 
3622 
1 
149 
393 
639 
2514 
2514 
6675 
164900 
6509 
20 6579 
16 
164754 
171445 
19 
34 
50 
314 
996 
50 
50 
1311 
1311 
1361 
5? 
165 
996 
1361 
52 
1413 
«42 
34347 
6555 
1161 
817 
39 
80 
314 
14 
51 
999 
11 67? 
56 
60 
? 
319 
9 
3763 
2 
97 
443 
4213 
4661 
341 
67 
408 
799 
799 
5868 
43663 
5456 
71 
5527 
43322 
49190 
2873 
5314 
224233 
473 
43517 
1089 
56 
23 
979 
46 
65025 
7« 
31 
876 
2216 
23675 
28895 
13896 
3400 
2« 
27 
6727 
146 
40522 
53 
10 
90 
1 
1 
« 2335 
«35 
60 
297 
700 
100 
761 
1 
360« 
420 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
1006 
1006 
144 
209 
353 
1359 
41233 
1215 
1215 
16 
41089 
42464 
la 
34 
52 
52 
52 
31698 
92 5 
323 
362 
20 
1 
339 
57 
20 
20 
119 
53 
397 
«17 
336*7 
78 
78 
33308 
33725 
3622 
47190 
31 
18702 
64 
13 
18940 
79 
473? 
499 
877 
2 
6203 
132 
9999 
10 
00 
1 
4 
340 
19 
297 
16R 
100 
896 
344 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
1 
1 
1 
3 
3 
37631 
1 
1 
37629 
37632 
92 
603 
1 
45 
262 
262 
262 
262 
741 
262 
262 
741 
1003 
791 
30823 
26 
1962 
113 
2196 
16 
27 
444 
309 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
10 
10 
10 
4565 
10 
10 
4565 
4575 
105 
304 
937 
24 
35 
102 
31 
11 
41 
2081 
2 
137 
2112 
2249 
2 
2 
92 
52 
2303 
1272 
2290 
11 
2301 
1270 
3573 
1113 
672 
343 
868 
8β4 
22 
4515 
1141 
137 
155 
7379 
30 3 
3b8 
18 
31 
38 3 
1 
940 
DEUTSCH. I 
LAND (BR) 
2137 
53 
2190 
18 
18 
2 504 
2504 
4712 
78029 
4692 
20 
4712 
78029 
827*1 
50 
315 
996 
50 
50 
1311 
1311 
1361 
365 
996 
1361 
1361 
2*5 
2345 
4363 
386 
80 
212 
14 
369 
56 
1 
1187 
306 
1187 
1493 
1 
1 
42 5 
425 
1919 
7339 
1919 
1919 
7339 
9258 
321 
95 3 
143667 
21985 
28 
5b 
1 
27b 
38837 
47 
22 
143 
2216 
21827 
28703 
10665 
2171 
24 
29 
30 
21761 
53 
1 
1384 
98 
4 0 
.'? 
1 
378 
1564 
30 
ITALIA 
«26 
426 
165 
165 
591 
3442 
591 
591 
3442 
4033 
664 
899 
60 
8 
899 
899 
8 
8 
60 
60 
967 
664 
907 
60 
967 
664 
1631 
158 
62 
2553 
78 
240 
46 
537 
27 
9 
649 
975 
55 
2562 
352 
467 
14 
939 
204 
45 
1 
EG­CE 
170 
121 
291 
15 
46 
61 
58 
59 
410 
19265 
393 
2 
395 
2 
19250 
19662 
2 
20 
­8 
120 
329 
a 
a 449 
449 
457 
22 
128 
329 
457 
22 
479 
158 
5300 
2488 
56 
215 
2 
13 
31 
1 
10 
29 
3 
69 
2 
6 
36 
2 
1237 
1 
6 
47 
12 76 
1323 
37 
3 
45 
30 
80 
1448 
8254 
1402 
9 
1411 
8217 
9665 
831 
920 
38621 
99 
11100 
174 
17 
3 
111 
9 
8488 
13 
6 
1 15 
194 
3768 
1899 
1864 
410 
2 
8 
1105 
31 
9858 
b 
4 
17 
1 
559 
98 
IO 
227 
154 
9 
190 
1064 
51 
Werte 
ι 
FRANCE 
116 
116 
15 
19 
34 
150 
4170 
135 
135 
2 
4155 
4307 
2 
20 
22 
22 
22 
4528 
83 
16 
48 
3 
36 
6 
3 
3 
36 
6 
42 
45 
4711 
9 
9 
4675 
4720 
641 
8244 
9 
5246 
11 
3 
2218 
13 
589 
112 
66 
9b4 
26 
2568 
4 
17 
I 
32 
4 
202 
134 
9 
476 
39 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
3311 
3311 
3311 
25 
96 
1 
12 
32 
32 
32 
32 
134 
32 
32 
134 
166 
353 
3843 
3 
668 
15 
362 
3 
7 
a9 
66 
NEDER­ 1 
LAND 
1 
1 
1 
32 7 
I 
1 
327 
328 
17 
69 
39 
4 
2 
18 
7 
3 
2 
600 
1 
20 
607 
627 
1 
1 
5 
5 
633 
130 
629 
3 
632 
129 
762 
213 
98 
68 
269 
143 
3 
632 
122 
13 
34 
1475 
74 
73 
2 
21 
9B 
146 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BRI 
127 
5 
132 
4 
4 
57 
57 
193 
11083 
191 
2 
193 
11083 
11276 
8 
120 
32 9 
8 
a 449 
449 
457 
128 
329 
457 
457 
116 
703 
2225 
151 
13 
13 
1 
35 
2 
637 
27 
637 
664 
37 
37 
701 
3195 
701 
701 
3195 
3896 
2oa 
168 
25743 
4917 
5 
17 
64 
5211 
6 
4 
23 
194 
2888 
1880 
1259 
296 
2 
a 6 
5351 
6 
33 7 
21 
10 
23 
92 
34 1 
a 
ITALIA 
43 
43 
23 
23 
66 
3 7 * 
66 
66 
3T* 
**0 
8* 
29 
6 
2 
29 
29 
2 
2 
6 
6 
37 
8* 
31 
6 
37 
8* 
121 
54 
13 
791 
19 
44 
9 
65 
7 
2 
79 
169 
6 
456 
48 
128 
5 
3 75 
101 
4 
83 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973 ­Année 
GZT. 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ISRAEL 
ARAB.SEOII 
INDE 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
070168 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
SUEDE 
ESPAGNE 
CANARIES 
.MAROC 
.TUNISIE 
EGYPTE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
070171 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
PEROU 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE MONDF 
070173 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIF 
FGYPTE 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
I 
EG ­ CE 
9906 
46« 
7«80 
13 
350 
36 9 
17«3 
69595 
71338 
10 
6968 
62 3« 9 
69827 
77106 
77106 
218271 
28«300 
193002 
17384 
210336 
276415 
494686 
66B9 
10565 
9882 
746 
2277 
2 
1 ?B 
1 
6 342 
605 
5 
3 
2B 
31 
6947 
6 
6953 
6984 
37106 
37 
37 
30159 
37143 
8272 
68 
3297 
«* 
9fl 
1 
2 
1 
41 
411 
?2 
2 
13 
19 
110 
2 
1 
2 
1 
442 
442 
42 
5 
47 
452 
452 
941 
11726 
483 413 
396 
11681 
12 62? 
2524 
40 
19 
5 
7962 
1 
20806 
1 
1 
6 
252 
522 
2 105 
36 
2 
l 
20807 
2030B 
2 879 
44 
2923 
23731 
13450 
20851 
20951 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
1444 
«64 
6927 
11 
7 9 
77 
19418 
19495 
10 
6430 
20602 
27042 
6108 
6108 
52645 
76 064 
44561 
1565 
46126 
69545 
122190 
1859 
309 
55 
971 
94 
94 
94 
94 
3138 
3044 
3138 
18 
70 
44 
70 
2 
16 
? 
13 
69 
59 
33 
33 
97 
76 
54 
59 
38 
135 
15 
5 
6825 
20694 
250 
521 
2099 
21 
1 
20694 
20694 
2870 
22 
2892 
21586 
9715 
20716 
20716 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
8 59 
50 
5 
113 
2504 
2617 
27 
1358 
1385 
15 
15 
«017 
33619 
3970 
20 
3990 
33592 
37609 
148 
701 
29 
878 
873 
878 
310 
213 
1 
1 
1 
ι 1 
2 
2 
525 
l 
1 
524 
526 
1476 
20 
404 
1 15 
1 
2 
1 
19 
16 
2 
1 
3 
19 
1902 
17 
17 
— Quantités 
NEDER. 1 
LAND 
1746 
3 
156 
106 
906 
5448 
6354 
10501 
10501 
1433 
1433 
18283 
2996 
18112 
176 
18288 
2996 
2128* 
*75 
1339 
485 
1 
1 
1 
1 
2299 
1 
1 
2299 
2 300 
8 
19 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
27 
2 
1 
3 
27 
30 
316 
39 
4 
6 
1 
7 
7 
7 
360 
6 
6 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
4836 
290 
5 
183 
734 
361 
41003 
41364 
30 
73966 
28996 
65606 
65606 
135966 
167631 
122750 
13016 
135766 
167431 
303397 
590« 
735« 
8871 
1«27 
2a 1 
28 
28 
1 
1 
29 
23556 
29 
29 
23556 
23585 
795« 
31 
308« 
23 
«4 
1 
2 
1 
41 
411 
1 
2 
15 
2 
1 
2 
65 
65 
3 
3 
6 
452 
452 
523 
11098 
105 
412 
517 
11092 
11615 
707 
1 
4 
729 
aa 
5 
1 
5 
15 
1 
88 
88 
6 
2 1 
27 
115 
1447 
109 
109 
ITALIA 
21 
213 
286 
1222 
1508 
481 
1422 
1903 
3944 
3944 
7355 
3990 
3609 
2607 
6216 
2851 
10206 
162 
13 
1 
206 
2 
6248 
605 
5 
2 
2 
6853 
5 
6858 
6860 
7235 
7 
7 
382 
72«2 
315 
1 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
25 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
« 2b 3 
3 
EG CE 
1773 
79 
1009 
« 72 
81 
31« 
9««2 
9756 
4 
1154 
14433 
15591 
8137 
8137 
33484 
52852 
29778 
2427 
32205 
51573 
Θ5057 
1412 
2632 
1933 
80 
503 
6 
2 
1311 
151 
3 
6 
6 
1462 
5 
1467 
1473 
8022 
11 
11 
6560 
8033 
10809 
74 
4316 
26 
1 
66 
2 
3 
2 
36 
237 
61 
1 
13 
33 
598 
« 1 
1 
1 
3 
1 
708 
709 
75 
6 
81 
273 
273 
1063 
15305 
7«2 
2«1 
98 3 
15225 
16288 
777 
ia 
12 
1 
2709 
1 
5985 
1 
2 
87 
144 
838 
19 
1 
1 
5986 
5987 
1069 
22 1091 
7078 
«587 
6008 
6008 
Werte 
1 
FRANCE 
2S6 
79 
904 
2 
11 
1« 
2330 
23«« 
« 10C8 
«697 
5709 
767 
767 
8820 
15165 
7363 
«32 
7795 
14140 
22960 
365 
3a 
10 
210 
22 
22 
22 
22 
645 
623 
645 
17 
7 
1 
11 
57 
1 
10 
4 
27 
1 
1 
43 
44 
68 
68 
112 
92 
44 
44 
24 
136 
9 
1 
2185 
5936 
85 
144 
336 
9 
5936 
5936 
1065 
9 
1074 
7010 
3260 
5945 
5945 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB 
165 
7 
2 
15 
«28 
443 
7 
263 
270 
3 
3 
716 
4679 
704 
5 
709 
4872 
5588 
27 
52 
8 
87 
87 
87 
38« 
1«8 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
53« 
1 
1 
532 
535 
«00 
1 
1«6 
1 
6 
2 
1 
6 
7 
2 
2 
9 
949 
7 
7 
NEDER­
LAND 
273 
1 
2b 
21 
l«b 
826 
972 
2016 
2016 
169 
169 
3157 
6«8 
3120 
37 
3157 
6« 8 
3805 
84 
220 
24 
32 8 
328 
328 
9 
9 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
18 
2 
2 
4 
18 
22 
104 
16 
3 
3 
1 
4 
4 
4 
124 
3 
i 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
104 3 
bb 
1 
«4 
49 
86 
5705 
5 791 
6 
6939 
6945 
6519 
6519 
19255 
31069 
17 729 
1493 
19222 
31036 
50291 
1253 
2043 
1843 
285 
6 
2 
6 
6 
2 
2 
8 
5429 
8 
8 
5«29 
5«37 
10416 
«8 
«168 
19 
55 
2 
3 
2 
36 
237 
2 
3 
27 
2 
2 
1 
91 
91 
5 
3 
8 
273 
273 
372 
1*661 
123 
239 
362 
1*651 
15023 
265 
2 
2 
375 
33 
2 
2 
10 
1 
38 
33 
2 
13 
16 
53 
64b 
41 
51 
ITALIA 
6 
32 
53 
153 
206 
133 
518 
651 
679 
679 
1536 
1091 
862 
«60 
1322 
877 
24 13 
«3 
« 
«6 
1Z89 
151 
3 
1**0 
3 
1««3 
1443 
1533 
3 
3 
93 
1536 
569 
3 
572 
572 
572 
572 
572 
572 
8 
2 
2 
2 
2 
8 
2 
2 
84 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LANO 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSF 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUN IS IF 
EGYPTE 
.SENEGAL 
FTHIOPIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
.MARTINIQ 
ISRAEL 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FSPAGNE 
GRECE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
ROUMANIE 
AFR.N .ESP 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
•SENFGAL 
. C . I V O I R E 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IFRS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
BELG.­LUX 
I T A L I E 
TURQUIE 
. T U N I S I E 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
INTRA­CE 
MONDE 
ITALIE 
ESPAGNE 
.TUNISIE 
AUT.CL.l 
CLASSF l 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
10570 
3*301 
2113 
10511 
221893 
91 
6635 
168 
59 
17 
25 
2574« 
533 
187 
3112? 
7890 
783 
1795 
3«««3 
121881 
«66 
7 
14 
193 
71 
2 
39 
5 
2*5 
5 
9 
11 
3 
268 
26326 
2659« 
193 
122363 
36586 
1591«2 
39982 
39982 
225718 
36« 332 
93«53 
9176 
102629 
2«1243 
466 961 
82 
9871 
13406 
74 
1375 
29 
197 
8 
1 
9 
979 
2 
2« 
«5698 
8 
2 
65 
3 
29 
195 
224 
68 
45708 
26 
45B02 
939 
939 
47015 
7069? 
1230 
1 
1231 
24B09 
71823 
13 
12 
l 
6 
1 
1 
32 
25 
3? 
? 
2 
10 
2 
6345 
30431 
538 
3135 
11601 
1377 
5 
1445 
112298 
443 
7 
1 
4b 
10 
1 
1 
11601 
11602 
46 
112748 
1467 
114261 
1377 
1377 
127240 
116992 
14436 
10 
14446 
«198 
131«38 
9760 
13024 
13 
1327 
19 
18 
1 
2 
20 
1 
19 
26 
«5 
23 
«5706 
45729 
642 
642 
46416 
69361 
678 
l 
679 
24124 
70540 
13 
1? ι 
6 
1 
1 
6 
6 
7 
17 
25 
3? 
225 
1303 
45 
149 
2 
1790 
67 
515 
155 
155 
? 
524 
1869 
2395 
2550 
2106 
2022 
2022 
1578 
4128 
382 
1 
48 
510 
2 
2 
503 
51? 
159 
166 
167 
37 
17 
347 
14 
14510 
173 
1 
70 
l 
121 
271 
816 
1037 
70 
173 
14636 
14879 
36 1 
361 
16277 
792 
15899 
135 
16034 
549 
16826 
5 
111 
10 
137 
3«7 
24 
10 
137 
147 
45 
24 
69 
347 
347 
563 
221 
518 
518 
17b 
739 
1441 
1556 
1478 
9779 
217450 
6115 
21 
10482 
531 
187 
29398 
7890 
769 
18396 
8695 
23 
1 
ia 
2 
11« 
21 
11057 
11078 
75 
8918 
18518 
27511 
382«« 
382«« 
76833 
2««3«6 
583*9 
8960 
67309 
23*822 
311655 
25 
29 
25 
2697 
25 
2697 
2722 
2818 
96 
27*7 
71 
2818 
96 
291« 
32 
32 
32 
37 
3? 
32 
3517 
10595 
85« 
3979 
105300 
27 
1579 
66 
20 
5 
8 
7576 
196 
29 
7816 
2228 
196 
783 
15«6« 
«3667 
138 
2 
7 
103 
22 
9 
2 
137 
2 
5 
7 
1 
99 
778« 
7883 
103 
43812 
16422 
60337 
10271 
10271 
78491 
155850 
31768 
2612 
34380 
111739 
190230 
19 
3212 
6391 
18 
487 
12 
54 
2 
3 
279 
1 
6 
16564 
3 
1 
25 
1 
12 
56 
68 
26 
16563 
7 
16601 
282 
282 
16951 
26723 
355 
355 
10127 
27078 
31« 
1911 
2 
«77 
39792 
127 
2 
1 
24 
3344 
3344 
24 
39921 
488 
40433 
394 
394 
««171 
«2 362 
«222 
4 
«226 
2«17 
«6588 
3186 
62«0 
4 
474 
7 
3 
211 
16563 
3 
1 a ι 
7 
6 
13 
9 
16567 
16576 
214 
214 
16803 
26482 
225 
225 
9904 
26707 
:· 2 
2 
12 
10 
12 
1 
.' 1 
2 
2 1 
1 
1 
2 
2 
2 
■ 
2 
12 
10 
12 
1 
l 
1 
1 
1 
2 
547 
556 
123 
809 
16 
63 
1 
781 
29 
212 
65 
65 
1 
217 
816 
1034 
1099 
1167 
880 
880 
948 
2047 
17 
151 
13 
2 
182 
1 
1 
181 
183 
123 
127 
97 
58 
66 
17 
5 
«1 
6 
6110 
56 
69 
1 
267 
355 
28 
56 
6180 
626« 
«7 
«7 
6666 
266 
6507 
75 
6582 
182 
68«8 
2 
26 
5 
36 
68 
6 
5 
36 
41 
17 
6 
23 
68 
68 
132 
59 
115 
115 
42 
174 
588 
3607 
102580 
2771 
195 
29 
7383 
2228 
190 
8838 
3607 
11 
l 
3 
2976 
2979 
50 
3618 
8906 
12574 
9830 
9830 
25383 
112009 
19009 
2511 
21520 
108146 
133529 
10 
46 
1132 
1140 
32 
32 
1172 
46 
1150 
22 
1172 
46 
1218 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
07019? FRANCE BFLG.­LUX 
ITALIE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
070133 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
ETHIOPIE 
CANADA 
ISRAEL 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
070185 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
FSPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
.TCHAD 
R.AFR.SUD 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FAMA AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
070187 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
AUTRICHE 
POLOGNE 
.SENEGAL 
LIBERIA 
INDE 
INDONESIE 
AELE 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
EG CE 
8 
10 
22 
1 
55 
41 
41 
41 41 
73 
41 
41 
79 
119 
776 
14201 
202622 
48 
21113 
11 
1 
10 
82 
921 
865? 
277 
33 
3654 
6001 
11498 
17 
7051 
117 
1 
1 
1 
1 
104 
9575 
9679 
117 
7070 
7187 
21463 
21«63 
38329 
2«7531 
l««07 
t5153 
29560 
238762 
277091 
581 
11623 
5600 
176 
575 
330 
497 
7B0 
677 
91 
104 
8078 
3 
3 
6 
833 
333 
3 
3 
8182 
8183 
1033 
1038 
10059 
19058 
9195 
361 
9556 
18555 
28614 
146 
914 
549« 
113 
27 
1« 
793 
33 
267 
5 
2 
840 
B40 
5 
2 
7 
267 
267 
1114 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
2 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
341 
27*1 
47 
2585 
880 
18 
2 
114 
890 
880 
115 
2 
117 
18 
18 
1015 
5829 
900 
900 
5714 
6729 
38 
3862 
15 
54 
281 
389 
671 
81 
6 
949 1 
3 
670 
670 
3 
1 
955 
959 
" 752 
752 
2381 
4362 
1907 
81 
1988 
3969 
6350 
7 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
2 
105 
10 
17 
17 
17 
17 
117 
17 
17 
117 
134 
78 
1738 
12 
5 
4 
2 
98 
12 
1 
6 
12 
12 
110 
111 
123 
1836 
120 
120 
1833 
1956 
37 
2288 
13 
1 
14 
14 
14 
14 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
709 
1 
11 
48 
11 
11 
48 
48 
59 
710 
59 
59 
710 
769 
50 3 
11585 
149 
516 
15 
106 
280 
7117 
121 
121 
7117 
7117 
280 
280 
7518 
12859 
7132 
280 
7412 
12753 
20271 
4 
893 
100 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
22 
1 
54 
1 
1 
1 
1 
78 
1 1 
78 
79 
776 
13151 
199776 
18518 
1 10 
32 
41 
8652 
277 
33 
3654 
5983 
11498 
7001 
2 
1 
1 1 
ι 93 
8695 
8788 
2 
7003 
7005 
21**5 
21**5 
37238 
240875 
13«31 
15153 
2858« 
232221 
269«59 
10« 
14 
3206 
26 
793 
33 
267 
826 
826 
267 
267 
1093 
ITALIA 
8 
a 
30 
6 
1 
30 
30 
1 
1 
6 
6 
37 
1 
36 
36 
37 
5 
2 
6 
2 7 
7 
EG CE 
2 
1 
4 
lb 
1 
27 
10 
1 
11 
11 
11 
44 
11 
11 
44 
55 
178 
2656 
53884 
3 
5881 « 
2 
15 
350 
2507 
30 
2 
356 
959 
2703 
8 
3836 
79 
1 
1 
21 
2858 
2879 
79 
3846 
3925 
4050 
*050 
1085* 
70193 
5208 
3060 
6268 
67607 
78*61 
135 
1582 
175* 
5* 
148 
120 
202 
53 
113 
32 
37 
289* 
2 
2 
1 
323 
323 
2 
2 
2931 
2935 
198 
198 
3*56 
3879 
3165 
85 
3250 
3673 
7129 
219 
597 5«63 
86 
25 
1 
391 
29 
162 3 
1 
1 
1 
«21 
«21 3 
3 
6 
162 
162 
589 
Werte 
FRANCE 
1 
2 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
122 
672 
a 
912 
337 
2 
1 
77 
337 
337 
77 
1 
78 
2 
2 
«17 
1791 
3«0 
340 
1714 
2131 
12 
1293 
1 
21 
104 
171 
111 
32 2 
414 
1 2 
275 
275 
2 
1 
416 
419 
143 
143 
837 
1501 
631 
32 
663 
1327 
2164 
« 
— 1000RE7UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
1 
26 
2 
8 
8 
a 
3 
29 
6 
8 
29 
37 
23 
«61 
5 
2 
1 
35 
3 
1 
2 
2 
38 
38 
«0 
491 
40 
40 
491 
531 
93 
1796 13 
1 
1 
1 
1 
NEDER. 1 
LAND 
142 
4 
IB 
4 
4 
18 
18 
22 
142 
22 
22 
142 
164 
112 
1570 
43 
125 
7 
31 
53 
2477 
38 
38 
2«77 
2«77 
53 
53 
2568 
1886 
248« 
53 
2537 
1855 
««23 
17 
576 
73 
1 
I 
1 
2 
2 
2 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
16 1 
27 
1 
1 1 1 
44 ι 1 
44 
45 
177 
2 392 
58186 
4967 
2 
15 
13 
2507 
30 2 
356 
95 7 
2703 
3817 2 1 
1 
1 
17 
2521 
2538 
2 
3819 
3821 
4048 
4048 
1040 7 
68231 
4838 
3060 
7898 
65722 
76129 
104 
17 
3667 
24 
391 
29 
162 
420 
420 
162 
162 
582 
ITALIA 
2 
2 
8 
2 
1 
8 
a 
1 
1 2 2 11 1 10 
10 
11 
3 
1 
3 
1 
4 
4 
86 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
LAND LAND(BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
I BELG.­ I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
.MADAGASC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE PAYS­BAS ITALIE SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE HONGRIE .MAROC 
AFLE AUT.CL.l CLASSE 1 AUT.AOM CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ESPAGNE .TUNISIE .SENEGAL 
AUT.CL.l CLASSE l EAMA AUT.AOM CLASSE 2 EXTRA­CE CE+ASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
ALBANIE AFR.N.ESP CANARIES .MAROC ALGERIE 
. Τ UN I S ΙE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MALI 
.NIGER .TCHAD .SENFGAL .C.IVOIRE .CAMEROUN .ZAIRE 
6693 1107 2 1109 6693 7807 
2 1 
738 
10 351 1 14 871 9 155 14 
713 362 1100 
14 14 1049 10«9 2163 
18 2125 23 21«8 3 2166 
21 1 35 l 2 12 1 89 
1 14 15 8 8 90 90 113 65 16 89 105 57 170 
6b 63 1 2 10999 46 16 4 
46 «6 
16 20 
11151 «6 
11131 11197 
865 «7 6911 103 37019 231 2 3041 844 1935 185 67 1206« 6««2 5852 4 1 552 2677 1 22 222 40 186 10 5 739 15 2 1 
10 
7 
9 17 26 
26 1 26 
2b 1 27 
20 
2 
3 21 2 
2 20 23 
1 7634 
46 46 
16 16 62 7651 «6 *6 7635 7697 
67 * 1009 
22 134 9 179 
288 10 2 
14 2339 2353 
19 63 
915 915 
546 13 1066 
20 
1 
3350 1093 
1093 3350 4443 
1 14 871 9 155 3 
729 99 828 
3 3 1049 1049 1880 
6 1853 23 1876 2 1B82 
21 1 15 1 
1 99 
90 90 91 37 2 99 91 37 128 
139 
139 
125 
30 
83 299 
111 
327 
la 
6 
2ea 
2440 
24*0 
201 
13 6298 
326*5 231 2 406 844 1935 185 67 11907 6433 5839 4 
225 
70 
66 
25 1 
152 
2 
246 246 
257 11 246 
246 
257 
12 12 7 
19 7 12 
12 
19 
6393 5B5 1 586 6390 6979 
1 I 1549 2 740 1 22 1831 15 315 24 1 
1549^  743 2292 1 24 25 2183 2183 4500 36 4*37 37 **74 10 4510 
33 2 927 34 95 27 1 32 14 
34 122 156 14 14 33 33 203 976 157 32 189 962 1165 
27 27 1 
15 26*5 
2638 2653 
355 39 *652 *2 10120 37 1 358 136 328 72 10 23*5 1209 1*89 1 
392 1**7 
103 23 106 b 3 414 
21 2 14 
21 16 37 1 
38 2 37 
37 1 39 
869 
95 
95 95 1 1 
96 870 95 
95 869 965 
1724 
a 
12 1728 
1724 1736 
1 50 1 1187 
59 7 102 5 3 151 
1907 
1 
1 1907 1908 
667 
2 
2 667 669 
10 
1 
240 
27 
18 
251 251 
346 10 316 
53 53 
69 28 
3812 
582 
582 3812 «39« 
8 
1 
1528 
187 
1 22 1831 15 315 9 
1528 
188 1716 
9 
9 2183 2183 3908 19 3861 37 3898 9 3917 
32 
2 58 3« 
1 32 
3 
1 1 
« 
539 
15 
539 539 
15 
15 
554 15 539 
539 
554 
L 
27 
33 33 67 92 35 32 67 92 159 
609 609 
66 10 4256 
853« 37 1 117 136 328 72 10 2296 1205 1«85 1 
164 59 
38 17 1 
145 
1 
27 27 13 13 
40 14 27 
27 1 41 
87 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüsset 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
CUBA 
.MARTINIQ 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JORDANIE 
INDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
070199 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENFGAL 
SIERRALEO 
.C.IVOIRE 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.RWANDA 
FTHIOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
CUBA 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
.SURINAM 
BRESIL 
CHYPRE 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
1 
EG ­ CE 
73 
3 
9 
7303 
20 
371 
32 
1 
4 
1 
49 
193 
481 
4 
1484 
1 
50b 
111 
1 
1294 
37 
4 
233 
6457 
6690 
1053 
3105 
12056 
16214 
24429 
24429 
47333 
51713 
14762 
26293 
41055 
««935 
92268 
5630 
13804 
2758 
410 
16317 
56 
46 
1 
6516 
1 
23 
15 
1? 
IB 
33 
3 
20 
338 
10401 
49 
5 
16 
1 
3 
1 
a 5 
76? 
3 
555 
5 
107 
16 
10 
292 
2 
7 
8 
9 
30 
14 
1 
1 
1 
15 
665 
3067 
186 
79 
5 
3121 
1 
1 
2 
106 
6620 
6726 
970 
14676 
3619 
19265 
91 
91 
26082 
54623 
1034« 
3« 
10378 
38919 
65003 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
18 
419 
139 
1 
1 
1 
9 
65 
41 
4 
382 
1 
58 
19 
1 
194 
22 
4 
2681 
2681 
511 
2750 
1289 
4550 
63 
68 
7299 
6345 
3426 
612 
«038 
308« 
10383 
13266 
«8« 
322 
«632 
1 
1 
6010 
2 
1 
20 
19 
10236 
«9 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
67 
3 
275 
5 
107 
3 
115 
6 
9 
2 
1 
1 
15 
660 
297« 
48 
1641 
2 
2 
6012 
601« 
466 
1*0*5 
1759 
162 70 
3 
3 
22287 
33215 
7768 
3 
7776 
1870* 
*0993 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
28 
3 
19 
15 
10 
3 
6 
11 
181 
33 
33 
49 
46 
219 
314 
347 
2248 
233 
19 
252 
2153 
2500 
1777 
751 
83 
1126 
20 
40 
1 
77 
2 
2 
36 
15 
7 
5 
9 
184 
1 
20 
40 
60 
105 
93 
165 
338 
1 
1 
449 
39*0 
2«5 
1 
246 
3737 
4186 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
725 
20 
17 
107 
50 
669 
173 
1 
β 
107 
107 
303 
17 
1977 
2302 
111 
111 
2520 
862 
1130 
1065 
2195 
537 
3057 
535 
459 
5 
276 
17 
1 
58 
1 
14 
157 
54 
2 
1 
11 
7 
1 
186 
5 
9 
1 
13 
80 
93 
56 
193 
173 
427 
525 
1543 
256 
1 
257 
1275 
1800 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
27 
9 
3062 
200 
21 
1 
51 
215 
392 
433 
275 
80 
803 
15 
233 
3636 
3869 
182 
292 
5335 
5859 
24250 
24250 
33978 
41751 
9865 
21519 
31384 
39157 
73135 
3112 
79 
1523 
10283 
20 
43 
1 
175 
23 
21 
32 
15 
37 
3 
161 
79 
3 
29 
192 
1 
6 
157 
2 
1 
8 
30 
5 
33 
31 
315 
64 
254 
313 
233 
321 
514 
1068 
87 
37 
1473 
15595 
851 
24 
875 
14997 
16«70 
ITALIA 
3078 
108 
3 
3186 
3189 
3189 
7 
108 
3078 
3186 
« 3193 
206 
2 
233 
1 
9 
3 
15 
110 
2 
1 
972 
2 
23« 
236 
110 
1« 
9B8 
1112 
1348 
330 
122« 
122« 
206 
155« 
1 
EG­ CE 
51 
3 
8 
3907 
13 
212 
15 
1 
3 
1 
46 
278 
297 
3 
720 
2 
336 
113 
640 
20 
1 
38 
1718 
1756 
608 
1683 
6576 
8867 
5054 
50 54 
15677 
17899 
4560 
8426 
12986 
15208 
30885 
2226 
1165 
1067 
38 
5361 
3 
20 
1813 
1 
11 
26 
6 
3 
13 
1 
6 
141 
«215 
1« 
2 
9 
1 
3 
2 
142 
2 
291 
2 
34 
10 
7 
162 
2 
2 
7 
20 
20 
7 
1 
4 
299 
1369 
170 
56 
1 
1117 
1 
1 
1 
23 
1878 
1901 
492 
6253 
1348 
8093 
23 
23 10017 
16679 
3223 
12 
3235 
1 
9897 
19915 
Werte 
ι 
FRANCE 
12 
276 
79 
1 
1 
6 
46 
21 
3 
265 
2 
33 
12 
82 
13 
1 
784 
784 
280 
1467 
773 
2520 
24 
24 
3328 
2986 
1208 
373 
1581 
1239 
4567 
979 
52 
27 
1215 
1612 
2 
6 
10 
4128 
14 
I 
1 
2 
2 30 
2 
117 
2 
34 
2 
49 
2 
20 
2 
1 
4 
297 
1308 
37 
586 
1 
1614 
1614 
187 
5817 
651 
6655 
2 
2 8271 
82 7 7 
2262 
5 2267 
1 
2273 
10545 
— 10O0 RE/UC — Vale 
BELG ­ 1 
LUXEMB 
17 
3 
10 
9 
5 
2 
4 
6 
74 
15 
15 
32 
23 
94 
149 
164 
946 
99 
10 
109 
B91 
1055 
612 
200 
a 328 
1 
10 
33 
1 
1 
36 
9 
4 
2 
5 
52 
1 
1 
10 
11 
47 
44 
53 
144 
155 
1239 
64 
64 
1146 
1303 
NEDER­ 1 
LAND 
396 
13 
10 
71 
31 
250 
115 
1 
4 
71 
71 
124 
10 
1018 
1152 
33 
33 
1256 
342 
543 
579 
1122 
208 
1464 
222 
158 
3 
84 
1 
15 
1 
11 
58 
21 
1 
1 
5 
2 
1 
170 
1 
3 
1 
1 
29 
30 
22 
176 
64 
262 
292 
676 
82 
1 
83 
467 
759 
UIS 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
22 
a 2113 
114 
9 
1 
1 
36 
157 
245 
205 
186 
94 
402 
7 
38 
848 
886 
170 
183 
3501 
3854 
4997 
4997 
9737 
13619 
2632 
6352 
9984 
12866 
22603 
1320 
28 
835 
375* 
1 
20 
66 
11 
15 
6 
1 
13 
1 
72 
*6 
1 
20 
137 
1 
4 
102 
2 
7 
20 
3 
55 
19 
135 
21 
115 
136 
166 
20 5 
230 
601 
21 
21 758 
6 334 
35 5 
6 
36 1 
5937 
6695 
ITALIA 
1112 
78 
2 
1190 
1192 
1192 
6 
78 
1112 
1190 
* 1196 
72 
110 
1 
8 
1 
8 
70 
2 
3*1 
110 
110 
70 
11 
350 
*31 
5*1 
153 
460 
460 
72 
613 
88 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspiung 
Oiiglne 
070Z10 FRANCE BFLG.­LUX 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UN I 
GRECE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONOE 
070280 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMAN IE 
BULGARIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ISRAEL 
SRI LANKA 
CHINE,R.Ρ 
JAPON 
TAIWAN 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
070311 FRANCE 
BELG.­LUX 
ITALIE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRFCE 
.MAROC 
.TUNISIE 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
070313 FRANCE 
ESPAGNE 
.MAROC 
.TUNISIE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
070315 FRANCE 
PAYS­BAS 
ITALIE 
DANEMARK 
FSPAGNE 
.MAROC 
Al GER IE 
.TUNISIE 
I 
EG ■ CE 
25 
5 
2 
1 
3b 
3 
36 
1 
39 
39 
16 
36 
36 
33 
72 
7821 
17726 
17056 
9594 
5677 
5970 
20 
788 
755 
7150 
6 84 
1338 
188 
1727 
2100 
937 
8801 
406 
1101 
121 ?19 
414 
33 
1 
? 
22 
1 
1582 
53 
5 
15585 
2128 
17713 
121 
1618 
1739 
13345 
22 
13367 
32819 
57996 
21139 
11559 
3269a 
5 
57874 90698 
113 
75 
49 
3? 
334 
142 
261 
8 
32 
4 76 
509 769 
769 
777 
997 
366 
166 
196 
961 
66 
5 
10 
1 
5 
5 
11 
1 1 
16 
77 
4 
6 
66 
3? 
44 
30 
1 
9 
516 
1221 
3 73 
146 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
3 
3 
3 
3 
5278 
2711 
3350 
713 
882 
20 
1 
36 
89 
125 
121 
1 
155 
883 
146 
1029 
121 
155 
2 76 
125 
125 
1430 
12173 
1009 
300 
1309 
12052 
13*82 
32 
222 
248 
8 
32 
222 
254 
256 
256 
510 
256 
254 
254 
510 
5 
10 
5 
5 
10 
10 
19 
10 
5 
5 
15 
5 
684 
300 
107 
BELG ■ I 
LUXEMB. 
2 
1 
1 
3 
3 
780 
7227 
597 
289 
4 
22 
93 
36 
87 
2b 
93 
119 
37 
87 
3b 
36 
242 
8893 
119 
123 
242 
8893 
9135 
3 
13 
1 
2 
3 
3 
3 
18 
1 
1 
16 
19 
44 
7 
95 
20 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
2 
2 
2 
2 
1923 
7217 
4057 
448 
447 
13 
20 
15 
145 
153 
β 
20 
37 
435 
160 
645 
87 
37 
161 
20 
lai 913 
13645 
798 
115 
913 
136*5 
1*558 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
5 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
3*50 
5107 
66*1 
*227 
254 
748 
588 
6 
43 
1277 
34 
892 
1947 
937 
8640 
406 
1093 
218 
414 
33 
1 
1 119* 
2910 
1565 
**75 
1228 
1228 
13023 
1302 3 
18726 
19*25 
7766 
10960 
18726 
19*25 
38151 
110 
23 
35 
49 
140 
13 
189 
189 
13 
13 
20 2 
321 
49 
49 
168 
370 
1 
374 
233 
3 
ITALIA 
25 
36 
3 
36 
3 
39 
39 
23 
36 
36 
25 
64 
1663 
124 
477 
1590 
4333 
255 
6562 
40 41 
10 
101 
2 
2 
59 
53 
5 
11281 
164 
11445 
61 
61 
2 
2 
11508 
3859 
114*7 
61 
11508 
5 
3859 
15372 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
66 
1 
1 
I 
1 
67 
66 
67 
30 
9 
130 2 09 
53 
31 
1 
EG­ CE 
3 
2 
1 
1 
12 
I 
12 
1 
13 
13 
6 
12 
12 
7 
20 
3221 
5360 
6634 
3851 
1964 ­
2127 
7 
167 
119 2780 
11 
31 307 
165 
573 
469 
207 
2294 
102 
264 
49 
104 
190 
32 
1 
2 
9 
4 1063 
28 
3 
5531 
1082 
6613 
49 1118 
1167 
3336 
9 
33«5 11125 
21079 
7387 
3689 
11076 
3 
21030 
32158 
61 
13 
20 
9 
115 
81 
109 
2 
9 
196 
205 
111 
111 
316 
286 
124 
124 
94 
410 
48 
3 
4 
1 
3 
3 
6 
5 
8 
53 
3 
3 
48 
56 
53 
15 
I 
788 
1452 
399 
155 
Werte 
| FRANCE 
1 
1 
1 
1 
1456 
928 
1512 
345 
278 
7 
1 
56 
51 
48 
49 
1 
L 147 
279 
116 
395 
«9 1«7 
196 
«8 
«8 
639 
«290 
388 
202 
590 
«2*1 
4880 
9 
64 
104 
2 
9 
64 
73 
106 
106 
179 
106 
73 
73 
179 
3 
4 
3 
3 
4 
4 
7 
4 
3 
3 
7 
9 
324 
305 
112 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
1 
1 
2 
2 
2 
290 
3090 
251 
116 
4 
11 
71 
9 
1 77 
15 
72 
87 
77 
77 
9 
9 
173 
3747 
87 
86 
173 
3747 
3920 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
4 
5 
58 
36 
136 
25 
NEDER. 1 
LAND 
1 
1 
1 
1 
770 
2240 
1179 
1*5 
127 
7 
6 
6 
48 
39 
3 
8 
70 
140 
54 
194 
70 
70 
42 
8 
50 
3 1 * 
* 3 3 * 
233 
81 
31« 
* 3 3 * 
4648 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
DEUTSCH· 1 
LAND (BR) 
1233 
1620 
2 399 
1358 
97 
149 
219 
1 1 
18 283 
I 1 
293 
430 
20 7 
2237 
102 
261 
103 
190 
32 
1 
2 720 
766 
610 
1376 
753 
753 
3237 
3237 
5 366 
6610 
2116 
3250 
5366 
6610 
11976 
59 
12 
18 
26 
80 
5 
106 
106 
5 
5 
11 1 
174 
26 
26 
89 
200 
1 
578 
333 
9 
ITALIA 
3 
12 
1 
12 
1 
13 
13 
* 12 
12 
3 
16 
928 
** 217 
909 
1621 
119 2561 
12 18 
21 
181 
2 
1 
69 
28 
3 
*331 
230 
4561 
71 
71 
1 
1 4633 
2098 
*563 
70 *633 
3 
2098 
673* 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
*8 
1 
1 
1 
49 
48 
49 
15 
7 
16« 
159 
69 
34 
89 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
0 7 0 1 3 0 FRANCF 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
NORVFGE 
ESPAGNE 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE MONDE 
0 7 0 3 5 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ISRAEL 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
0 7 0 3 7 5 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
MALAYSIA 
C H I N E , R . Ρ JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE l AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
DIVERS INTRA­CE 
MONOE 
1 
EG ­ CE 
9 
916 
525 
1740 
1 7 * 0 
2265 
1815 
525 
525 
75 
2 3 * 0 
4 
95 
3236 
62 
5 
26 
22 
5 
47 
52 
52 3397 
52 
52 
3397 
3449 
26 
25 
121 
48 
1686 
15 
71 
88 
1314 
92 
1 
29 
8 5B 
127 
111 
13 
6 
174 
1436 
1610 
13 
6 
19 
304 304 
1933 2 1 4 9 
1771 
119 
1390 
2 1 0 6 
4 0 3 9 
13b 
89 1619 
118 
229 
9 
3 
49 
58 
12 14 
61 408 3 1 5 9 
374 
30 
78 657 
70 760 
207 
68 
12 
2 
3 R 474 
3 
624 
149 
4 0 4 9 
4 1 9 3 
68 
479 547 
1772 
3 1775 
6 5 2 0 
2 6 6 3 
5216 
832 6048 
624 2191 
9335 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
5 
5 
1091 
1091 
1096 
1091 
5 
5 
1096 
12 
969 
62 
25 
25 
25 
25 1043 
25 
25 
1043 
1068 
4 
2 
15 
762 
88 
1189 
29 
15 
13 
89 
1218 
1306 
13 
13 
15 15 
1334 825 
1292 
1292 
783 
2 1 1 7 
5 1 
23 
6 
60 222 236 
6 
6« 
37 
141 
19 
1 
60 
465 
525 
19 
19 
242 
1 
243 787 
60 
620 
142 
762 
35 
322 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
7 
7 
1 1 6 
119 
122 
159 
7 
7 
44 
166 
1251 
1 2 5 1 
1251 
1 2 5 1 
2 
281 
10 
672 
16 
26 
6 
16 
16 
6 
6 
26 26 
48 965 
48 
48 
965 
1013 
10 
182 
3 
2 
13 
3 
47 
16 
16 
47 
47 
63 
260 
197 
260 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
22 
5 
22 
5 
22 
27 
27 22 
27 
27 
22 
49 
17 
19 
155 
15 
109 
17 
6 
15 
109 
124 
23 23 
147 191 
141 
6 
147 
191 
338 
1 
15 
50 
71 
6 
38 
3 
6 
70 
66 
2 
2 
6 
41 
47 
4 4 
142 
142 
193 
140 
54 
136 
190 
137 330 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
374 
374 
241 
241 
615 
242 
374 
374 
1 
b i b 
4 
61 
372 
437 
437 
437 
7 
21 
38 
97 
71 
91 
1 
8 
127 
105 
71 
92 
163 
240 240 
403 164 
289 
113 
402 
163 
56b 
61 
38 744 
150 
3 
49 
58 
12 15 
1 106 2342 
3 2 1 
21 
73 587 
643 
2 
12 
7 473 
1 
624 
80 
2 8 6 7 
2947 
2 
474 4 7 6 
1313 
1313 
4 7 3 6 
1337 
3841 
5 5 1 
4392 
624 993 6353 
ITALIA 
9 
130 
139 
2 9 1 
293 
«32 
32 3 
139 
139 
30 
462 
6 4 4 
644 
644 
644 
4 
1 
1 
1 
1 4 
I 
1 
4 5 
64 
31 692 
42 
3 
80 543 
37 
75 
2 
1 
3 
6 6 0 
663 
1 1 
75 2 
77 
741 
86b 
7 0 1 
3 
704 
829 15 70 
I 
EG­CE 
7 
788 
795 
2 0 0 6 
2 0 0 6 
2 8 0 1 
2080 
795 
795 
74 
2875 
1 
38 
1635 
2 1 
4 
10 
7 
4 
17 
21 
21 1695 
2 1 
21 
1695 
1716 
b 
β 
91 
15 
348 
9 
7 
28 
568 
17 
17 
1 11 
19 
21 
5 
1 
44 
602 
646 
5 
1 
6 
52 52 
704 990 
6 6 0 
22 
6 82 
968 
1672 
106 
24 967 
204 
67 
4 
2 
54 
34 
45 12 
24 ««a 3«39 
106 
20 
169 938 
1« 1146 
165 
109 
9 
1 
2 10 301 
4 
415 
1*1 
* 0 6 6 
* 2 0 7 
109 
306 * 1 5 
2 * 3 2 
2 
2 * 3 4 7056 
1603 
6 1 7 0 
6 5 1 
6 8 2 1 
415 1368 8839 
Werte 
I 
FRANCE 
9 
9 
1241 
1241 
1250 
1241 
9 
9 
1250 
7 
525 
21 
10 
10 
10 
10 553 
10 
10 
553 
563 
3 
1 
6 
349 
28 
5 0 1 
17 
5 
5 
28 
518 
546 
5 
5 
5 5 
556 381 
534 
534 
359 
915 
1 
63 
2 
23 187 490 
12 
66 
109 
149 
9 
1 1 
23 
690 
713 
9 
9 
324 1 
325 
1047 
87 
876 
150 
1026 
66 1113 
­ 1000RE/UC ­ Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
36 
36 
161 
161 
197 
219 
36 
36 
58 
255 
643 
648 
64a 
648 
1 
83 
3 
382 
9 
3 
1 
9 
9 
1 
1 
3 3 
13 469 
13 
13 
469 
4 8 2 
13 
53 
2 
1 
5 
1 
95 
6 
6 
95 
95 
101 
170 
69 170 
NEDER­
LAND 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
13 
4 
7 
4 
7 
11 
11 13 
11 
11 
13 
24 
4 
5 
75 
9 
58 
3 
1 
9 
58 
67 
4 4 
71 84 
70 
1 
71 
84 
155 
1 
3 
69 
13 
3 
23 
1 
5 
14 
16 
1 
2 
3 
24 
27 
3 3 
35 
35 
65 
37 
34 
30 
64 
86 151 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
573 
578 
342 
34 2 
92 0 
343 
57a 
578 
ι 92 1 
1 
18 
213 
232 
232 
232 
1 
5 
7 
42 
7 
15 
1 
19 
2 0 
7 
15 
22 
40 40 
62 55 
4 1 
2 1 
62 
55 
117 
48 
12 6 6 1 
51 
2 
54 
34 
45 12 
1 163 1 8 9 1 
93 
7 
169 86 7 
955 
5 
9 
9 300 
2 
415 
11« 
2 2 0 6 
2 3 2 0 
5 
302 307 
1991 
1991 
«618 
877 
« 0 « « 
« 6 9 
* 5 1 3 
41 5 772 5805 
ITALIA 
7 
164 
171 
262 
262 
433 
277 
171 
171 
15 
443 
2 * 9 
2 * 9 
2 * 9 
2 * 9 
1 
2 
2 
2 
2 1 
2 
2 
1 
3 
** 
8 253 
70 
1 
98 1035 
7 
82 
1 
1 
1 
1 1 * 0 
1 1 * 1 
1 1 
82 1 
83 
1225 
382 
1216 
2 
1218 
375 1600 
90 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 10O0 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
1000RE/UC — Valeurs 
BELG­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
FRANCF 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
EGYPTE 
SOUDAN 
ETATSUNIS 
PEROU 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AL LEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIF 
BULGARIE 
ALBANIE 
•MAROC 
•TUNISIE 
EGYPTE 
• MALI 
­C.IVOIRE 
• TOGO 
FTHIOPIE 
•KENYA 
R.AFR.SUD 
BOTSWANA 
FTATSUNIS 
CANADA 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
8ANGLAD. 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
31 
1 
34 
6 
28 
1 
54 
6 
6 
93 
93 
39 
66 
3* 
95 
89 
bb 
155 
55 
25 
34? 
764 
13 
30 
1 
? 
6 
17? 
191 
7 
77 
2008 
2496 
216 
14 
35 
1293 
58 
1577 
9 
729 
413 
7 
245 
39 
1749 
1788 
35 
2517 
2552 
4999 
245 
52*4 
9584 
73* 
5685 
386* 
95*9 
699 
10283 
934 
253 
3473 
1257 
580 
15? 
103 
50 
5 
1 
141 
I 
255 
447 
840 
15 
B7 
130 
1 
115 
33 
1387 
362 
136 
48 
979 
17 
398 * 
6 
1 
73 
177 
1 
417 
4 
B9 
3 
74 
5 
444 
12 
14 
34 
b 
28 
6 
6 
a? 
8? 
89 
34 
34 
94 
B8 
34 
17? 
60 
15 
70 
26 
77 
1 
70 
70 
7 
141 
141 
76 
177 
703 
95 
95 
439 
155 
743 
170 
413 
179 
568 
360 
307 
61 
1 
? 
35 
118 
34 
71 
29 
77B 
3 
164 
1 
39 
7 
4 
89 
12 
15 
9 
55 
13 
1 
5 
41 
2 
16 
144 
8 
30 
2 
15 
63 
92 8 
1329 
12 
14 
9 
554 
273 
3 
1 
41 
42 
5 
5 
3 
8 
55 
182 
47 
3 
55 
182 
237 
26? 
188 
92 
I 
92 
9 
110 
41 
32 
288 
320 
9 
691 
700 
2 346 
41 
2387 
3407 
179 
2208 
1190 
3398 
170 
3577 
80 
91 
62 3 
317 
51 
11 
56 
1 
51 
299 
19 
70 
23 
8 
550 
125 
20 
45 
127 
15 
58 
27 
6 
157 
113 
7 
77 
1005 
1147 
184 
620 
58 
10*2 
672 
233 
6 
1199 
1205 
1583 
1583 
2538 
196 
273* 
5522 
1*0 
3056 
2*66 
5522 
140 
5662 
414 
155 
2**2 
199 
3 
32 
40 
64 
163 
92 
221 
11 
9 
102 
109 
21 
76 1 
121 
48 
2 
17 
14 
212 
28 
119 
380 
4 
77 
17 
116 
31 
1 
1 
1 
1 
32 
1 
1 
32 
33 
34 
41 
15 
5 
80 
9 
80 
80 
61 
61 
20 
20 
161 
78 
131 
30 
161 
78 
239 
78 
3 
438 
235 
5 
49 
10 
5 
24 
3 
492 
1 
4 
33 
95 
39 
1 
40 
3 
23 
9 
11 
14 
33 
3 
14 
14 
80 
80 
94 
28 
47 
47 
94 
28 
122 
141' 
19 
338 
239 
18 
19 
2 
1 
3 
65 
115 
4 
56 
1*22 
1608 
159 
7 
36 
925 
28 
1168 
29 
4 
3 
591 
283 
4 
128 
25 
1233 
1258 
36 
1867 
1903 
3371 
128 
3499 
6660 
841 
3891 
2733 
6624 
805 
7465 
1235 
224 
2994 
2245 
10*7 
158 
89 
337 
3 
1 
2 
1 
260 
3 
3B2 
572 
58*5 
11 
109 
187 
1 
3*9 
70 
173* 
1*17 
571 
27 
1316 
17 
284 
3 
3 
1 
20 
202 
1 
1 
804 
5 
3 36 
2 
9 
2 
319 
277 
375 
2 
1 
6 
11 
14 
33 
14 
14 
77 
77 
91 
11 
47 
44 
91 
11 
102 
37 
70 
56 
12 
19 
3 
10 
26 
94 
94 
26 
92 
118 
87 
87 
299 
183 
162 
111 
273 
157 
456 
5 
356 
611 
95 
1 
5 
1 
50 
781 
5 
93 
51 
2 
76 
144 
196 
1054 
3 
105 
3 
3 
1 
1 
78 
40 
2 
2 
59 
272 
372 
2 
1 
124 
24 
4 
31 
1 
31 
32 
5 
5 
41 
161 
36 
5 
41 
161 
202 
262 
200 
109 
5 
93 
6 
5 
18 
137 
2 
19 
7 
41 
7 
10 
383 
21 
20 
202 
222 
10 
479 
489 
1503 
21 
1524 
2235 
172 
1453 
772 
2225 
162 
2397 
102 
47 
726 
537 
37 
11 
3 
118 
1 
77 
378 
19 
89 
9 
609 
306 
24 
23 
227 
10 
53 
55 
128 
1 
107 
1 
84 
3 
3 
3 
17 
3' 
3 
17 
20 
43 
58 
3 
53 
74 
4 
56 
749 
747 
132 
46 8 
28 
781 
549 
180 
102 
4 
839 
843 
122 5 
122 5 
1762 
102 
1864 
3932 
208 
2118 
1814 
3932 
208 
41*0 
52 0 
169 
2 0 * * 
*10 
19 
27 
360 
1 
2 
1 
115 
2 
239 
111 
1360 
8 
11 
82 
290 
33 
959 
125 
43 
1 
25 
14 
164 
20 
149 
59 8 
5 
296 
7 
110 
5 
2 
14 
5 
21 
67 
29 
17 
67 
67 
67 
67 
19 
19 
153 
117 
122 
31 
153 
117 
270 
351 
3 
394 
799 
8 
40 
23 
3 
3 
35 
6 
3665 
2 
8 
26 
81 
840 
308 
3 
5 
1 
47 
2 
22 
91 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
SINGAPOUR 
CHINE,R.Ρ 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
SECRET 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
070510 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
­MAROC 
ALGERIE 
­TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIF 
.AFARS­IS 
•KENYA 
•OUGANDA 
•TANZANIE 
MOZAMBIOU 
•MADAGASC 
ZAMBIE 
MALAWI E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
PANAMA 
CUBA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINF 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
RAHREIN 
INDE 
THAILANDE 
VIETN.SUO 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINF.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
1 
EG ­ CE I 
2 
661 
I 
1 
65 
568 
29 
124 
607 
2088 
2695 
11 
1073 
1630 
2714 
2212 
564 
2776 
8185 
7538 
4005 
2994 
6999 
124 
6352 
14661 
36705 
14112 
29321 
5586 
655 
18042 
130 
2367 
23 
2*82 
40 
413 
92 
1257 
3678 
20 
34 
543 
22036 
120 
1257 
760 
733 
17 762 
13683 
1981 
385 
42175 
41 
1407 
50 
932 
50 
15 
5 
25 
1943 
34101 
355 
7579 
2 
65oa 
5739 
10355 
527 
6098 
1396 
60149 
10590 
622 
103 
16 
54 
87 
1243 
470 
26349 
35 
348 
129 
123 
253 
20 
2 
1702 
* 101 
24 
18435 
3 
124 
2 
3? 
1932 
14 76« 
2 
2«676 
115536 
1«0212 
10««5 
58067 
81587 
150099 
36731 
18435 
55166 
345477 
Mengen — 1000 Kg 
1 
FRANCE 
59 
1 
1 
9 
2 
9 
197 
206 
11 
731 
312 
1054 
93 
59 
152 
1412 
1478 
518 
150 
668 
734 
2146 
410 
6465 
463 
195 
139 
• 343 
1*65 
3* 
5609 
200 
35 
«36 
49 
42 
14799 
785 
50 
3 95 
29 
12069 
100 
1588 
1130 
92 
1089 
162 
16836 
638 
69 
54 
20 
32 
354 
8423 
34 
29 
25 
81 
4 
1 
316 
I 
3 
1 
25 
474 
482 
25246 
25728 
1089 
18402 
21811 
41304 
762 
316 
1078 
68110 
BELG. ­ I 
LUXEMB. 
64 
1 
2 
2 
119 
66 
185 
7 
5 
12 
11 
54 
65 
262 
567 
173 
76 
249 
643 
805 
11343 
8372 
201 
178 
198 
75 
4 
148 
22 
2493 
115 
3 
272 
536 
38 
5 80 
377 
89 
4716 
2723 
27 
954 
30 
1061 
4614 
1035 
36 
67 
2097 
35 
39 
480 
2 
322 
3541 
277 
13236 
13513 
30 
3330 
8412 
11772 
964 
«80 
144« 
26729 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
2 
158 
2 
33 
10 
160 
428 
5B8 
135 
292 
477 
771 
158 
929 
1994 
1366 
899 
840 
1739 
m i 3105 
22218 
7722 
3854 
97 
17««9 
6 
377 
23 
1389 
286 
92 
632 
797 
10 
15 
32«0 
1057 
25 
195 
7«79 
11776 
1937 
223«7 
«1 
«94 
117 
1524 
9122 
255 
1899 
4 76* 
*693 
9132 
527 
6098 
*2 
175*7 
6833 
1112 
93 
5365 
216 
193 
1539 
2* 
13973 
31 
1073 
8248 
20248 
37811 
58059 
9132 
29790 
3065* 
69576 
22*69 
13973 
36**2 
16*077 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
286 
1 
60 
520 
15 
124 
270 
809 
1079 
150 
985 
1135 
1164 
287 
1451 
3665 
3380 
1698 
1797 
3495 
124 
3210 
6999 
2289 
4226 
11755 
185 
155 
122 
1915 
1093 
2 
179 
19 
5 
362 
1066 
70 
546 
6859 
1189 
2 
1242 
8 
93 
27 
8326 
309 
2 
174 
1 
89 
10821 
1736 
23 
142 
69 
2 
43 
3602 
69 
1 
1 
109 
2147 
334* 
165*5 
19889 
1 
1735 
8727 
10*63 
8666 
3602 
12266 
*2620 
ITALIA 
6 
1 
4 
49 
588 
637 
3b 
36 
173 
6 
179 
852 
757 
717 
132 
849 
754 
1606 
855 
1754 
2729 
1070 
101 
2 
40 
125 
99 
1249 
20 
69 
110 
9628 
120 
515 
39 
2716 
133 
347 
3207 
130 
50 
15 
5 
'5 
274 
68 
1060 
«13 
103 
42 
10331 
348 
553 
103 
49 
10322 
35 
132 
295 
25 
20 
100 
64 
52 
453 
354 
2 
325 
22698 
23023 
193 
4810 
11981 
16984 
3870 
64 
3934 
43941 
1 
EG ­ CE 
3 
1013 
2 
7 
280 
1360 
152 
838 
1196 
7717 
8913 
7 
1535 
3156 
4698 
4356 
1015 
5371 
18982 
9407 
12304 
5016 
17320 
888 
7745 
27615 
7 794 
3996 
11191 
1616 
308 
2500 
185 
394 
4 
456 
15 
110 
34 
341 
1079 
2­
22 
316 
62*7 
19 
239 
502 
161 
3256 
2025 
81 
189 
9713 
7 
302 
13 
295 
24 
2 
2 
3 
335 
7344 
46 
1865 
1737 
758 
1158 
69 
697 
388 
15108 
2021 
196 
47 
10 
15 
31 
163 
179 
9108 
9 
78 
102 
52 
53 
4 
1 
36 3 
3 
34 
5 
2532 
2 
53 
11 
328 
2*70 
1 
3839 
28234 
32073 
1192 
13670 
19969 
34831 
6*72 
2532 
900* 
75 908 
Werta 
1 
FRANCE 
227 
5 
4 
62 
5 
6 
923 
929 
7 
1057 
92 8 
1992 
562 
227 
789 
3710 
2136 
1977 
664 
2641 
1067 
4777 
160 
3876 
222 
133 
38 
129 
453 
11 
1384 
52 
14 
91 
11 
18 
4177 
178 
13 
119 
9 
3028 
19 
394 
374 
23 
347 
42 
533* 
1** 
20 
15 
8 
33 
128 
2888 
10 
9 
5 
22 
3 
87 
1 
3 
5 
93 
167 
7469 
7636 
347 
51*2 
633* 
11823 
186 
67 
273 
19732 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB 
45 
11 
7 
3 
144 
75 
219 
10 
10 
20 
10 
45 
55 
294 
591 
211 
66 
279 
576 
870 
2606 
2319 
86 
59 
23 
11 
1 
56 
16 
524 
93 
1 
57 
65 
18 
137 
104 
17 
1043 
694 
6 
129 
9 
297 
801 
250 
10 
23 
608 
7 
7 
72 
1 
58 
564 
35 
2566 
2601 
9 
687 
1949 
2845 
234 
72 
306 
5752 
NEDER­ I 
LAND 
3 
178 
13 
73 
23 
236 
570 
306 
280 
244 
524 
985 
178 
1163 
2493 
1781 
1194 
930 
2124 
1412 
3905 
4179 
2004 
885 
34 
2347 
11 
73 
4 
255 
57 
34 
97 
142 
5 
1 
670 
167 
1 1 
39 
1449 
1661 
62 
4040 
7 
90 
36 
2*0 
138* 
27 
397 
1102 
6 06 
781 
69 
687 
9 
3033 
1089 
104 
38 
793 
42 
41 
323 
5 
ia52 
10 
157 
1363 
2867 
6530 
9397 
781 
5663 
4378 
10822 
3*09 
18 52 
5261 
25*80 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
550 
2 
2 
2** 
1209 
121 
883 
738 
2365 
3103 
168 
1936 
212* 
1533 
552 
2 08 5 
7312 
3350 
*205 
2 900 
7105 
888 
31*3 
113*3 
582 
1252 
3575 
82 
47 
170 
310 
201 
3 
78 
8 
2 
215 
423 
21 
109 
1221 
272 
1 
248 
2 
36 
7 
1870 
68 
71 
28 
2496 
423 
13 
37 
31 
1 
11 
50 8 
25 
1 
19 
369 
639 
*178 
*817 
389 
200 7 
2396 
162* 
508 
2132 
93*5 
ITALIA 
13 
3 
9 
72 
37a* 
3856 
38 
38 
1266 
13 
1279 
5173 
15*9 
*717 
* 5 * 
5171 
15*7 
6720 
*27 
580 
1*21 
*23 
*5 
* 
15 
50 
36 
420 
2 
15 
73 
32*6 
19 
363 
12 
438 
16 
171 
1061 
32 
24 
2 
2 
8 
62 
19 
312 
18* 
21 
12 
339* 
115 
176 
*7 
26 
*782 
9 
36 
92 
12 
* 
3* 
13 
25 
89 
61 
1 
131 
7*91 
7622 
55 
1589 
5301 
69*5 
1019 
13 
1032 
15599 
92 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER· DEUTSCH­
LAND LAND(BR) 
BELG­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
Ι Τ AL Ι E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
.MAROC 
. T U N I S I E 
.NIGER 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
L IBAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
INDE 
C H I N E , R . Ρ 
HONG KONG 
N.ZELANOE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.FST AUT.CL.3 
CLASSE 3 EXTRA­CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
FRANCE RELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANFMARK SUISSE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE R.D.ALLEM POLOGNE HONGRIE .MAROC ALGERIE •TUNISIE • C.IVOIRE ANGOLA ETHIOPIE •KENYA •TANZANIE MOZAMBIOU ZAMBIE MALAWIE R.AFR.SUD ETATSUNIS BRESIL ARGENTINE LIBAN THAILANDE INDONESIE CHINF.R.P JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE NON SPEC 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.FST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA­CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS OIVFRS INTRA­CE MONDE 
177472 175764 7862? 254386 2 86381 «31860 
587 266 6 49a 1 21 20 74 10 3413 9523 10761 20 11018 459 7 9531 2011 10 4555 190 265 1 523 
23 24 
51 24576 24627 7 11477 5034 16518 10781 523 11304 52449 22355 1533B 16104 31442 
1348 53797 
598 348 10812 280 22 88752 2266 
1 104 68 52 13 3 649 2068 8911 26 97792 2 874 I860 1 124 11482 295 1028 2245 
5 1001 11 1800 10 3B« 96b 368 514 35149 3 16 251 7B7 10 
91123 6134 97257 1 103869 17115 120985 11005 35149 46154 2 64 396 119552 106805 60059 156864 10 12020 276426 
32667 29300 13676 42976 
7533 75643 
20 
10 3369 4305 80 
9108 298 7 304 143 10 1385 180 147 
438 
23 
30 3121 8151 7 9406 1745 11158 80 488 568 19877 13772 4059 2100 6159 54 19931 
37 25 55 1 37708 
60 11 
53014 787 1095 
20 
899 
37768 300 38068 1 54 899 20 54920 2430 899 3329 96317 55018 40498 919 41417 
25969 14896 5958 20854 
2 0094 
46823 
3 27 
3 1006 539 
70 14 
1093 1093 
166 49 415 539 35 574 2082 1816 87 623 710 444 2526 
241 
905« 
5 «123 
«133 19 «152 
20 395 «15 
«567 9339 «518 10 «528 
9300 13867 
76063 86«5« 35«46 121900 
33691 197968 
148 159 
393 
3 
5 23 95 
359 263 
3 650 653 
227 99 326 95 
95 1074 950 630 194 B24 700 1774 
53 113 
225 13 38668 
13 
6 
20 
B4 
10 
2068 
3971 
21812 
450 
11389 
267 
1023 
2245 
5 
984 
1593 
1« 
6061 
33663 159 3 *0261 
23557 1*652 38209 6039 6061 12100 90570 23961 *7*95 19513 67013 
404 
9097* 
21619 20339 19117 39456 
25 53 3 
1 215 10021 
52 6 
3 
7230 
1439 
113 
1 
18 
8885 
8903 
529 
2324 
2853 
10021 
10021 21777 B26 8639 12344 21033 82 21859 
2 176 1719 
3 7263 1966 
34 1 52 
1934 26 12 
93 25 
17 
11 157 10 
9263 241 9504 
37 120 157 1960 6 1966 11627 1954 11448 125 11573 
1900 13527 
21149 24775 4425 29200 2 6408 50351 
74 
35 3974 26 20 791 158 
1568 152 
5827 5627 
949 817 1766 
46 7639 *991 1873 8*3 2716 
68 7707 
262 22 14 
990 300 
1 
3626 
576 
2293* 
1637 
785 
966 338 500 28183 
251 
10 
1291 3981 5272 
25356 1928 2728* 576 28183 28759 61315 29280 28*6 29*87 32333 10 298 61623 
46330 39*92 1*991 5**83 1 2*905 10081* 
11275 9389 3*59 12848 
4391 2*123 
6506 3005 1311 4310 
5070 10822 
1*217 13019 53*6 18365 
7102 32582 
28 
3 
951 
3390 
*052 
6' 
3*35 
1*3 
1 
3*96 
55* 
5 
1353 
** 71 
1 
113 
5 
12 
1* 
8*31 
8**5 
1 
3578 
1*79 
5058 
*058 
118 
*176 
17679 
7312 
5116 
559* 
10710 
3*3 
18022 
196 
109 
1737 
5* 
7 
11*91 
311 
1 
41 
24 
16 
3 
687 
237 
1020 
6 
16738 
386 
375 
8 
1587 
54 
179 
315 
1 
184 
6 
259 
1 
44 
146 
64 
70 
4215 
2 
4 
56 
50 
10 
118*4 
1102 
129*6 
17732 
2424 
20156 
1263 
4215 
5478 
38580 
20525 
13903 
6255 
20156 
10 
2103 
«0693 
3 
928 
1«02 
29 
2801 
8« 
1 
126 
3« 
5 
358 
«« 36 
111 
5 
9 
2«90 
2«99 
1 
2685 
««8 
333« 
29 
111 
1*0 
5973 
*300 
1151 
53* 
1685 
12 
5985 
6 
« 10 
1 
5«79 
26 
5 
268 
9«67 
112 
206 
1 
8 
143 
50 
5505 
55 
5560 
9786 
8 
9794 
268 
143 
411 
15765 
9807 
5828 
151 
5979 
21 
15786 
1 
355 
215 
116 
28 
2 
13 
7 
386 
3 86 
116 
13 
129 
215 
7 
222 
737 
566 
31 
235 
266 
95 
832 
47 
1310 
3 
471 
3 
3 
2 
6 
44 
3 
474 
5 
«79 
6 
47 
53 
532 
1371 
518 
3 
521 
1360 
1892 
3 
6 
33 
34 
137 
71 
34 
217 
217 
3« 
3« 
66 
33 
33 
318 
215 
211 
67 
278 
175 
«93 
7 
24 
44 
2 
4491 
237 
«65 
3515 
68 
1567 
47 
179 
315 
1 
182 
183 
22 
753 
4 
4491 
183 
4674 
3809 
2091 
5900 
702 
753 
1455 
12029 
3886 
5663 
2557 
8220 
77 
12106 
6518 4470 3Θ46 8318 
5491 1*836 
2* 3 
54 I 
781* 9609 1027 10636 1 2851 18*51 
1 
81 
376 7 
189 
2 
2671 
40 3 
6*5 
35 
1 
5 
3156 
3161 
191 
681 
872 
3 767 
3767 
7800 
30 7 
3081 
*44 7 
7528 
35 
7835 
1 
75 
417 
1 
86 3 
244 
12 
16 
7 
211 
6 
4 
20 
6 
18 
15*6 
8 
6 
295 
57 
5 3* 
44 
303 
12 
2182 
2182 
352 
303 
655 
14 
1* 
2851 
1924 
6*2 
311 
953 
26 
2877 
1*1 
* 6 
187 
67 
1 
19 
678 
76 
37*6 
206 
169 
8 
146 53 48 3317 
1119 
85 
1204 
10 
23 
33 
217 
2 
219 
1456 
511 
1411 
28 
1*39 
* 9 * 
1950 
255 
7 7 * 
1029 
4121 
255 
4376 
76 
3317 
3393 
8798 
4950 
483 
3516 
3999 
10 
151 
8959 
93 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
070630 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­8AS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ALBANIE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
ANGOLA 
.TANZANIE 
MOZAMBIOU 
•MAOAGASC 
MALAWIE 
R.AFR.SUD 
.GUAOELOU 
.MARTINIQ 
COLOMBIE 
.SURINAM 
BRESIL 
ARGENTINE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE,R.Ρ 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
070690 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
CANARIES 
.MAROC 
EGYPTE 
.SENEGAL 
• C.IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUD 
.GUADELOU 
•MARTINIQ 
VENEZUELA 
•SURINAM 
BRESIL 
ARGENTINE 
THAILANDE 
CHINE,R.Ρ 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
0B0110 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
TU ROUI E 
POLOGNE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIF 
• C.IVOIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
MALAYSIA 
CHINE,R.Ρ 
HONG KONG 
NON SPEC 
I 
EG ­ CE 
13 
13539 
26488 
8827 
35 
1 
1 
135 
697 
1 
555 
7781 
5749 
1360 
24562 
* 10 
13 
222 
69 
7254 
54 
1280746 
8 7413 
306 
10541 
4942 
1 
4 
5 
1361 
7873 
1412835 
1422069 
1 
10541 
10 542 
1432616 
58186 
126930 
1296452 
1423382 
48952 
1481568 
47 
670 
8207 
268 
57 
43 
96b 
167 
4 
10 
13 
6 
8 
34 
7 
1 
3 
5 
5 
20 
5 
75 
436 
222404 
290 
43 
1257 
1300 
68 
32 
638 
738 
222*0* 
222404 
2244*2 
93*9 
1*97 
2228*5 
22*3*2 
92*9 
233691 
1971 
35 
46 
73 
4 
1 
1 
17 
16 
9309 
523* 
2 
1 
1685 
1520 
32691 
1771 
133 
5 
18 
? 
21 
Mengen — 1000 
FRANCE 
220 
1 
121 
*70 
1360 
10296 
10 
13 
219 
219 
138509 
2588 
*9*2 
1361 
23 
15736* 
1587*8 
1567*8 
160* 
13694 
143670 
157364 
220 
158966 
1 
3 
10 
96b 
30 
10 
13 
6 
6 
34 
7 
3 
5 
25 
3277 
966 
966 
68 
β 
65 
141 
3277 
3277 
4384 
90 
1031 
3277 
4308 
1* 
«398 
8 
I 
16 
8227 
«11« 
1272 
«056 
7 
49 
14 
BELG . 
LUXEMB. 
1 3 
25741 
300 
35 
1552 
694 
7035 
122676 
43089 
1« 
2«58 
1552 
173708 
1752 60 
2«58 
2«58 
177718 
2 76«1 
50832 
12533« 
175166 
26089 
203807 
47 
8196 
265 
19 
137792 
290 
290 
290 
137792 
137792 
138082 
8527 
290 
137792 
138082 
8527 
146609 
564 
35 
1 
4 
17 
31 
65 
2 
246 
158 
77 
46 
2 
(g — Quantités 
1 NEDER­ Ι 
LAND 
13589 
8432 
1 
697 
3 
69 
54 
732773 
29125 
1 
1 
69 
762652 
762721 
762722 
22090 
29877 
732776 
762653 
22021 
784743 
670 
43 
122 
1 
5 
20 
3 
8036 
43 
1 44 
20 
130 
150 
8036 
3036 
8230 
690 
169 
8041 
8210 
670 
8900 
206 
35 
72 
1 
2 
30 
1 
48 
53 
68 
7 
2 
2 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
527 
1 
335 
4 34 
6229 
5279 
13472 
« 
286588 
12611 
292 
8083 
4 
4 
6229 
319011 
325240 
1 
8083 
8084 
333328 
6756 
32427 
294672 
327099 
527 
333855 
10 
23 
5 
4 
2 
436 
7327* 
4 
443 
447 
73274 
73274 
73721 
42 
7 
73710 
73717 
38 
73759 
175 
773 
17 
119 
1531 
61 
26 
ITALIA 
95 
100 
100 
100 
100 
95 
100 
100 
95 
195 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
1026 
3 
2 76 
1008 
1520 
26888 
1608 
5 
5 
21 
1 
EG­ CE 
2 
613 
1978 
629 
8 
2 
26 
45 
1 
49 
575 
504 
102 
1681 
5 
5 
15 
38 
569 
1 
90232 
6033 
23 
776 
1 
397 
1 
1 
103 
623 
99574 
100300 
2 
77b 
778 
101079 
3956 
8931 
91*22 
100353 
3230 
10*309 
4 
12 
b 16 
15 
15 
9 
152 
3 
33 
1 
1 
3 
3 
3 
12 
3 
1 
1 
2 
2 
11 
3 
7 
29 
16165 
18 
9 
171 
180 
24 
15 
75 
114 
3 
16165 
16168 
16462 
701 
227 
16196 
16423 
662 
17124 
2104 
38 
42 
56 
1 
8 
13 
7861 
3755 
1 
I 
1022 
83 
4210 
147 
80 
5 
10 
3 
12 
Werte 
1 
FRANCE 
17 
1 
12 
45 
102 
648 
5 
5 
15 
16 
9917 
215 
1 
397 
1 
1 
103 
10 
11265 
11378 
11379 
130 
937 
10329 
11266 
17 
11396 
2 
152 
9 
1 
3 
3 
3 
12 
3 
1 
2 
7 
207 
152 
152 
24 
3 
17 
44 
207 
207 
403 
29 
169 
207 
376 
2 
«05 
7 
1 
13 
6758 
2831 
71« 
1220 
7 
25 
6 
— 10O0RE/UC — Voleurs 
BELG ­
LUXEMB. 
2 
1918 
23 
8 
113 
55 
552 
9100 
3025 
171 
113 
12732 
12845 
171 
171 
13016 
206« 
3632 
9271 
12903 
1951 
14967 
« 
615 
15 
5 
10191 
18 
13 
13 
10191 
10191 
10209 
639 
18 
10191 
10209 
639 
108*8 
445 
26 
I 
a 
24 
«a 1 
17« 
«2 
1 
25 
2 
NEDER­ ! 
LAND 
613 
591 
45 
38 
1 
51171 
1906 
38 
53123 
53161 
53161 
12«2 
1952 
51171 
53123 
120« 
54365 
12 
9 
23 
1 
2 
11 
1 
491 
9 
1 
10 
11 
26 
37 
491 
491 
538 
23 
34 
493 
527 
12 
550 
200 
37 
55 
10 
28 
I 
32 
16 
17 
6 
2 
3 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
43 
2 
26 
37 
462 
459 
972 
20044 
887 
23 
605 
462 
224*8 
22910 
2 
60 5 
60 7 
23517 
505 
2*0* 
20651 
23 05 5 
43 
23560 
1 
8 
3 
1 
I 
2 
29 
5275 
1 
32 
33 
3 
5275 
5278 
5311 
10 
6 
5304 
5310 
9 
5320 
153 
1 
794 
13 
102 
1287 
20 
20 
ITALIA 
15 
6 
6 
6 
6 
15 
6 
6 
15 
21 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1301 
9 
275 
S35 
83 
1645 
102 
4 
5 
12 
94 
Jahr-1973- Année Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
LAND LAND(BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA-CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA-CE MONDE 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE GRECE TURQUIE TCHECOSL. CANARIES .C.IVOIRE .TOGO •DAHOMEY •CAMEROUN •SOMALIA •KENYA •MADAGASC ETATSUNIS CANADA •GROENLD. GUATEMALA •HOND.BR. HONDURAS COSTA RIC PANAMA CANAL PAN CUBA HAITI DOMINIC.R .GUADELOU .MARTINIQ JAMAÏQUE .INDES OC COLOMBIE VENEZUELA •SURINAM EQUATEUR PEROU INDE THAILANDE TAIWAN AUSTRALIE 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FED ROY.UNI IRLANDE DANEMARK PORTUGAL R.D.ALLEM CANARIES .C.IVOIRE GHANA .TOGO NIGERIA .CAMEROUN ANGOLA .KENYA MOZAMBIOU R.AFR.SUD ETATSUNIS HONDURAS SALVADOR COSTA RIC CUBA .GUADELOU .MARTINIQ COLOMBIE VENEZUELA BRESIL ISRAEL TAIWAN AUSTRALIE 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM 
1 1687 1688 2 14559 36122 50683 17 18 35 52406 16691 184* 36000 3784« 21 2129 5«556 
48 75 2507 2372 14 20 20 13 1349 83851 1 1 60522 63523 142 8 5772 699 1029 40 31377 581 111263 «67«99 26421b 769 13 55« 1«1«8 119«92 1*789* 13 9 38762 1 3089 298525 15 23 32 255 75 
AUT.CL.l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
1832 1832 213670 272 533 122881* 1715017 13 13 1716862 *91259 17920 1212699 1230619 5016 1721878 
972 97 6« 36 1 l 5 257 1 13 37782 t 1 13 210« 2 122« 8 62 93 274 1 275 393 199 2937 13« 1 13 2 31 5 
?63 161 «2* 39667 *360 
1273 1273 
12357 «112 16*69 
l« 1« 17756 12366 1321 «077 5398 
1339 838«9 1 
60522 
5772 
2262 
18825 
119«92 14789« 
6820 1 912 32825 
1501«5 268298 62072 «80515 
«80515 «18««3 1339 60733 62072 
«80515 
1 
1*5 
20229 1 1 
I860 
369 
9 
1 1 118 199 2933 
1 
15« 22090 3500 
246 246 2 96 231 329 17 2 19 594 702 309 187 496 
60« 1198 
2a 
2507 
«21 1029 *0 3015 57* 13102 30892 18761 
13 
339 
23 32 
61* B95*6 90160 
91630 3178 2333 88663 90996 25** 9*17* 
64 
3 
57 
1 
57 2329 118 
32 135 167 
2 2 219 345 59 128 187 
313 
532 
1831 1* 20 
3 8*2 
1*178 3*961 22930 
9 13123 
5 58 
102 102 
16 119279 119295 13 13 119*10 1962 179* 117580 11937* 1926 121336 
321 97 
9 71 
156 
80 
10 19 1659 2*1 
119 119 
790 1618 2408 
2527 965 145 1592 1737 
175 2702 
10 2 
82107 244268 127853 
243 243 2 1 676165 676168 
676*11 3 11855 66*553 676*08 
676*11 
35 
7899 
23 1 496 8 54 84 124 
274 119 
4 54 
1284 30026 31310 
31310 2313 10 30016 30026 21 1029 32360 
14 
532 
63523 1428 
1785 
1876 138553 9*672 769 13 5 54 
2176 41960 15 
2 50 17 
17 17 63523 3604 281752 3*8879 
3*8896 67673 599 281170 281769 5*6 3*9**2 
125 
78 
13 221 
35 138 173 922 500 
17 4 21 5887 1 
102* 102* 1 11629 *528 16158 8 10 18 17200 13871 1119 4450 5569 12 22*0 19*52 
7 18 427 290 2 2 3 2 196 16782 
1 11525 6275 2*9 1153 102 167 5 5098 7* 17230 68951 *3333 138 2 103 1995 25903 32*30 1 1 529* 
515 *175* 3 7 * *2 10 
28* 28* 35 7 36 59177 18*151 27906* 2 2 279350 95662 2588 1818** 18**32 7** 28009* 
343 33 21 «1 
1 2 1«9 1 7 13018 
5 760 
683 3 21 2« 55 
53 101 75 1037 30 
« 1 23 
151 54 205 1377B 1795 
9602 1252 1085« 
11575 9610 739 1233 1972 
7 11582 
1153 
«00 
3377 
25903 32«30 
169 5655 
29«60 58502 108«3 98805 
98805 67962 19« 106«9 10843 
98805 
1 
75 
651 
178 
2 
21 75 1035 
75 3 78 6815 1288 
174 17« I 72 68 141 8 2 10 325 545 207 45 252 
472 
797 
«27 3 
58 167 5 «65 73 1761 4071 2752 
1 
86 
228 228 
78 11735 11813 
12041 516 32 7 11633 11960 «35 12*76 
21 
1 
50 779 83 
33 33 
38 *2 80 
2 2 115 330 *2 35 77 
292 *07 
2 15 
200 2 2 
530 
1 1752 *299 3163 
1 135* 
1 7 
12 12 
2 1*39* 1*396 2 2 1**10 223 161 1*2*5 1**06 219 1*629 
103 
33 
125 
5 11 
51 
9 
1 
1 
3 6 9 52« 125 
102 102 
807 132 7 213« 
2236 966 122 1307 1*29 
159 2395 
13351 33305 1972* 
2383 
2*737 
*1 *1 1 
98625 98626 
98667 1 1795 96871 98666 
98667 
10 
3083 
10 
296 3 19 19 35 
53 29 
2 21 
1110 1839 29*9 
29*9 2*20 9 1830 1839 
12' 1310 «271 
3 
87 
6275 2*9 
332 
366 23899 1769* 138 2 103 
3*6 5722 3 
3 3 6275 595 *855* 55*2* 
55*27 6960 111 *8*46 48557 90 55517 
7 2*68 
10 38 48 3093 298 
13 7 20 2567 1 
95 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1973-Année 
GZT 
Schiussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
030160 ISLANDE 
GRECE 
.MAROC 
ALGERIE 
.SENFGAL 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.KENYA 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUD 
NGWANE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
.MARTINIQ 
PEROU 
BRESIL 
ISRAEL 
SRI LANKA 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
CF+ASSOC. 
TPS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
MONDE 
080173 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
TURQUIE 
BULGAR IE 
CANARIES 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.KENYA 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.GROENLD. 
CUBA 
DOMINIC.R 
.GUADELOU 
.INDES OC 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
LIBAN 
IRAK 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
INOONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHINE,R.Ρ 
TONGA 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
080177 FRANCE 
BFLG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
.C.IVOIRE 
.DAHOMEY 
■KENYA 
.TANZANIF 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
I 
EG - CE 
1161 
*5*0B 
1 
1 
*5833 49467, 
668 
718 
1536 
1219 
*7052 
4 
1 75 
12 
5 
146 
139 
14 
17 
1582 
1 
1 
15 
492 
6 
29 
5324 
17 
4 
1584 
1588 
290 
593 
5409 
6292 
7880 
884 
6981 
15 
6 996 
7880 
161 
25 
247 
39b 
145 
2 
25 
10 
1 
6253 
194 
10 
16 
21 
11 
36 
1538 
I 
3 
2 
49 
12 
1 
1 49 
1 
23 
23 
8485 
12 
5 
9338 
161 
6 
145 
39 
184 
6254 
212 
19598 
26064 
25 
161 
186 
26434 
7297 
10331 
9635 
19966 
829 
27263 
! 
4 
48 64 
9 
7 
1 
117 
? 
6 
?6 
153 973 
3694 
8 
8 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
122 
25712 
25866 
25590 
272 
4 
276 
25866 
75 
12 
5 
101 
139 
1 
10 
1429 
1 
1 
1* 
439 
3 
25 
4690 
1430 
1430 
245 
5 77 
4743 
5565 
6995 
822 
6159 
14 
6173 
6995 
3 
25 
10 
2761 
32 
10 
8 
11 
1 
21 
1 
2 
23 
12 
5 
2305 
776 
19 
19 
2761 
35 
3163 
5959 
25 
25 
6003 
2 799 
2371 
835 
3207 
3 
6006 
101 
698 
8 
BELG- 1 
LUXEMB. 
79 
2526 
1 
1 
2584 
3013 
57 
ao 137 
5 86 
3170 
52 
244 
4 
9 
129 
12 
10 
16 
26 
18 
690 
366 
9 
10 
19 
129 
12 
1116 
1257 
1276 
441 
741 
392 
1135 
300 
1576 
1 
58 
33 
2 
169 
— Quantités 
NEDER- 1 
LAND 
310 
2210 
2229 
2 32 3 
178 
151 
329 
423 
2652 
84 
25 
39 2 
136 
506 
59 
8 
11 
33 
724 
1 
1 
1963 
3473 
6 
13b 
3 
144 
506 
72 
6199 
6777 
6921 
1079 
2870 
3473 
6343 
501 
7*22 
4 
31 
1 
14 
415 
1120 
2 
DEUTSCH- Ι 
LANO (BR) 
611 
9033 
9206 
8429 
301 
433 
784 
7 
9213 
1 
2 
13 
7 
135 
1 
3 
3 
4 
493 
136 
136 
2 
16 
503 
526 
66 2 
19 
642 
1 
643 
662 
2 
1 
1611 
91 
2 
777 
2 
1 
1 
2924 
12 
5 
4723 
161 
2 
2 
1612 
93 
8445 
10150 
161 
161 
10313 
1707 
3721 
4885 
8606 
10313 
62 
452 
1102 
6 
ITALIA 
39 
5927 
5948 
6091 
60 
60 
203 
6151 
4 
43 
ia 
141 
17 
4 
18 
22 
43 
158 
201 
223 
43 
1Θ0 
180 
223 
25 
12*6 
49 
23 
603 
1246 
675 
1921 
1921 
1271 
626 
49 
675 
25 
1946 
9 
7 
117 
6 
26 77 
5 
605 
ι 
EG ■ CE 
282 
15855 
L 
1 
16061 
16011 
325 
163 
438 
438 
16499 
3 
1 
59 
a b 
89 
117 
12 
15 
1*10 
1 
1 
lb 
33 1 
2 
25 
*320 
2 
3 
1*12 
1*15 
212 
*10 
*381 
5003 
6418 
623 
5779 
16 
5795 
6*18 
33 
10 
76 
151 
59 
1 
7 
3 
1287 
*1 
14 
3 
7 
1 
5 
231 
2 
1 
1 
24 
1 
11 
1 
4 
13 
2933 
3 
2 2875 
5* 
2 
55 
11 
66 
1287 
*6 
6122 
7*55 
7 
54 
61 
7582 
1604 
3275 
2973 
6248 
270 
7Θ52 
2 
6 
61 
123 
13 
8 
2 
24 
2 
1 
6 92 
831 
3586 
8 
8 
Werte 
I 
FRANCE 
21 
8124 
8202 
8103 
98 
1 
99 
8202 
59 
6 
6 
79 
117 
1 
11 
1252 
1 
1 
15 
328 
1 
21 
3857 
1253 
1253 
202 
396 
3906 
4504 
5757 
598 
5144 
15 
5159 
5757 
6 
7 
3 
526 
8 
14 
2 
4 
5 
2 
1 
13 
1 
8 864 
227 
6 
6 
526 
11 
1155 
1694 
7 
7 
1707 
5*5 
920 
2*8 
1168 
6 
1713 
117 
630 
8 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG - I 
LUXEMB 
9 
871 
1 
1 
922 
1066 
50 
10 
60 
20* 
1126 
11 
70 
3 
5 
27 
2 
3 
2 
11 
5 266 
125 
5 
3 
6 
27 
2 
409 
438 
446 
113 
281 
136 
417 
84 
530 
2 
61 
73 
2 
163 
NEDER- [ 
LAND 
72 
721 
730 
788 
61 
20 
81 
139 
869 
16 
10 
148 
50 
100 
10 
1 
1 
5 
93 
667 
984 
2 
50 
1 
51 
100 
11 
1751 
1862 
1913 
285 
818 
984 
1802 
174 
2087 
6 
50 
2 
7 
382 
632 
2 
DEUTSCH- 1 
LAND (BR) 
164 
3555 
360 3 
3393 
80 
132 
212 
2 
3605 
1 
2 
11 
4 
135 
1 
3 
1 
4 
371 
136 
136 
2 
14 
33 1 
397 
533 
17 
515 
1 
516 
533 
1 
352 
21 
131 
1 
1 
99 8 
3 
2 1539 
54 
1 
1 
352 
22 
267* 
30*8 
54 
54 
3103 
375 
113* 
159* 
2728 
3103 
65 
326 
1230 
6 
ITALIA 
16 
258* 
260* 
2661 
36 
36 
93 
2697 
3 
8 
23 
92 
2 
3 
23 
26 
8 
9* 
102 
128 
8 
120 
120 
128 
6 
280 
11 
4 
118 
2 80 
133 
413 
*13 
286 
122 
11 
133 
6 
*19 
13 
8 
24 
1 
6 20 
6 
681 
96 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BRI 
ETATSUNIS 
. I N D E S OC 
BRESIL 
LIBAN 
INDE 
SRI LANKA 
TIMOR P. 
C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA­CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI TURQUIE M0ZAM8IQU ETATSUNIS CANADA PEROU BRESIL BOLIVIE ISRAEL 
AFLE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA­CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK ESPAGNE .MAROC EGYPTE .MAURITAN .MALI .H.VOLTA .SENEGAL .C.IVOIRE .DAHOMEY .CAMEROUN .CONGOBRA ETHIOPIE .KENYA MOZAMBIOU .MADAGASC 
MALAWIE R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE .GUADELOU .MARTINIQ VENEZUELA .SURINAM PEROU BRESIL CHYPRE ISRAEL PAKISTAN INDE SRI LANKA THAILANDE INDONESIE AUSTRALIE 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA­CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE MONOE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED 
? 7 19 16 2969 
11 5 2 
9 10 19 157 1133 6716 8006 8 2 10 8035 1417 6720 25 6745 127 8162 
4 2 215 91 14 
1 9 5 50 7705 114 1 
14 14 28 7871 7871 7899 312 7785 114 7899 312 8211 
240 12 29 10 9 165 2 16 2 93 1 ?5S 135 134 134 1 9 24 I 109 1 13 7 161 2 11 2 3 1 15 6 56 26 207 2 12 7 2 
1 
147 180 147 764 131 432 1327 1674 1195 764 15 779 
300 197« 
1907 8339 28«59 300? 
3«b 
5 
103 1049 1165 
1165 116 1049 
1049 
1165 
198 
1 
199 199 199 2 199 
199 
2 
201 
14 
152 95 58 51 1 6 20 
36 
12 
13 
3 2 1 1 
30 
7 
1 
2 2 
14 14 397 41 bb 504 518 433 68 12 80 
518 
18 
1014 
299 
299 
299 
92 
299 
2 99 
92 
391 
2 
2 
9 
3 
97 
3 
3 
97 
97 
100 
13 
100 
100 
13 
113 
100 
29 
5 
32 
16 
2 
103 
3 
3 
11 
16 
3 
139 
6 
32 
34 
66 
109 
13 
198 
320 
386 
256 
261 
3 
264 
134 
520 
1280 
28459 
29 
2 
2 
429 
2152 
2581 
1 
1 
2584 
«6« 
2155 
2155 
35 
2619 
69 
11 
5 
6 
«20 
11 
11 
5 
16 
437 
437 
453 
69 
442 
11 
453 
69 
52 2 
140 
12 
5 
9 
133 
2 
61 
1 
97 
40 
65 
17 
12 
5 
7 
85 
2 
15 
6 
8 
26 
9 
2 
1 
5 
135 
87 
222 
225 
77 
176 
378 
600 
418 
348 
34 8 
16b 
766 
62 7 
8339 
2954 
1367 11 
514 2481 2995 
2 2 3005 514 2«89 2 2«91 
3005 
14 
9 
1 
48 
1 
31 
18 
1 
1 
31 31 33 48 34 114 146 Bl 65 
65 
9 149 a2 735 9bb 7 
7 982 231 728 23 751 
932 
2 
144 
1 9 
«« 600« 103 
9 
9 
6152 6152 6161 82 
6058 103 
6161 82 
62«3 
986 
936 
936 
986 
1«6 
936 
9 86 
146 
1132 
14 14 
10 2« 2 22 
22 
24 
1 
10 
32 
33 
3806 20 
7 
4 
13 
9 
22 
39 
933 
7486 8458 10 
4 
14 
849« 1164 7477 «5 
7522 192 
8686 
4 
2 
12« 
63 
17 
1 
n 
2 
59 
355« 80 
1 
17 
14 
31 
3694 3694 3725 19« 
36«« 80 
372« 193 
3918 
1«8 
8 
32 
3 
3 
137 
1 
7 
6« 
1 
139 
6b 
81 
82 
1 
5 
1« 
1 
96 
1 
18 
5 
139 
2 
10 
I 
2 
9 
1 
55 
5 
115 
2 
13 
3 
3 
1 
1 
138 
1«9 
237 
407 
108 
279 
794 
1081 709 
552 
14 
566 
19« 
1275 
432 
1665 1936 443 
10 
519 
7 
a 127 
1356 1491 
1491 135 
1356 
1356 
1491 
3 
89 
1 
90 
90 
90 
3 
90 
90 
3 
93 
10 
66 
4« 
37 
29 
1 
3 
12 
1 
26 
12 
11 
7 
1 
2 
30 
3 
2 
2 
3 
1 
1 
12 
12 
20« 
29 
59 
292 
30« 
233 
60 
11 
71 
30« 
2 
127 
292 
292 
292 
136 
292 
292 
136 
426 
2 
2 
3 
3 
8« 
3 
3 
e« 84 
87 
12 
87 
87 
12 
99 
66 
32 
2 
16 
7 
38 
2 
1 
11 
10 
3 
102 
5 
16 
17 
33 
41 
11 
110 
162 
195 
152 
1«0 
3 
143 
100 
295 
325 
1936 8 
30 
1397 
2 
2 
389 
2109 2496 2 
2 
2502 4*5 
2113 
2113 56 
2558 
25 
1* 
2 
7 
*07 
11 
1« 
2 
16 
«25 
«25 
«41 
25 
«30 
11 
««1 
25 
«66 
81 
8 
1 
3 
121 
1 
36 
1 
61 
22 
32 
7 
8 
1 
5 
5 
76 
2 
9 
1 
7 
5 
8 
2 
1 
1 
122 
78 
200 
128 
17 
67 
212 
«12 
23a 
267 
267 
93 
505 
107 
1665 
433 
1639 20 
7 7 
391 2891 3282 
3293 391 2898 
55 
1 
11 
52 
2472 
69 
12 12 2593 2593 2605 56 2535 69 260« 55 2660 
16 
12 
12 
1 
30 
18 
1 
2 
30 30 3« 49 37 120 150 83 67 
33 
124 
13 
13 31 26 838 895 
916 57 61Θ 41 859 
516 
1 
97 
502 502 502 98 502 
502 98 600 
12 12 
2 6 8 20 3 18 
13 1 21 
97 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
EINLANDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
GAMBIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
NGWANE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
080222 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
.MAROC 
ALGFRIF 
.TUNISIE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUD 
NGWANE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HONDURAS 
CUBA 
.MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
COREE NRD 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
080224 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ESPAGNE 
.MAROC 
. Τ UN I S ΙE 
R.AFR.SUO 
BRESIL 
CHYPRF 
AUSTRALIE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
EG CE 
191 
267 26 25 158053 
6 103872 
10018 
3158 
3902 
3 3410 
2 73508 
751 29374 
127 2 1609 
33 16694 
3063 
15457 
19410 
43529 
1147 
113 2 
293 
262226 
262519 
2 118657 
106381 
225040 
487559 
160557 
368771 
129 368900 
2 41898 
529459 
2347 
3751 
1395 
2205 
28090 
110 46 867495 
10 5857 
61 196123 
34 792 
15284 
11174 
4 1 158 
36316 
212 1591 
119 57 336 4 41 409 312 3 073 
4369 
10070 
12053 
139431 
5 B62 
110 
912238 
912348 
246515 
182507 
429022 
5 5 1341375 
290221 
10883«9 
593 10689«2 
37788 
1379163 
59 
la 40 24 5 4B 766 2 17 71 1 
9 
8 314 33 392 360 455 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
38 
25 113130 
75378 
7923 
3153 
142 
3372 
2 40425 
751 4125 
127 2 1 33 1343 
420 9165 
1893 
16118 
549 
158254 
158254 
2 86460 
33866 
120328 
278582 
86519 
191991 
129 192120 
57 278639 
21 «94 
«6 278602 
10 56 19 62797 
29055 
15219 
3577 
52 569 194 1 119 
2 
50 1016 
803 326 8500 
21 
279324 
279324 
107071 
14639 
121710 
401034 
107661 
293769 
119 293B8B 
515 401549 
20 
41 266 2 17 21 
2 
2 307 38 345 347 327 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
128 
20 26 
2 3018 
6 9315 
201 
14683 
8314 
3020 
15731 
«6 
*6021 
*6067 
10016 
18751 
28767 
7*33* 
39912 
6*818 
6*818 
29896 
104730 
1072 
1395 
265 3*30 
62844 
16 
8573 
411 
746 
l 
4 
3045 
7791 
5 
63607 
63607 
8988 
10836 
19824 
5 5 83436 
15166 
74427 
5 7**32 
6162 
Θ9598 
59 
40 
5 7 
5 
5 7 
7 12 106 
— Quentités 
NEDER. 1 
LAND 
25 
247 
21905 
18679 
1894 
3760 
3 38 
18400 
16935 
1608 
14851 
2643 
6292 
1**97 
11680 
598 113 
2*7 
57951 
58198 
22181 
5376« 
759«5 
1341«3 
34126 
111962 
111962 
11945 
146088 
1274 
3751 
1919 
50 110 
80850 
63 
7871 
2519 
«107 
17 264 
57 338 
394 310 782 2668 
6025 
6448 
11366 
454 
110 
81631 
Θ1741 
10700 
32202 
42902 
124643 
17757 
113429 
451 113880 
699« 
131637 
la 
4 
22 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) * L 
2 
2 
2 
1 
24116 
««5199 
5722 
42 116882 
2807 
65 3*90 
4 1089 
34737 
18 1589 
39 14 2 2241 
685 3242 
2180 5* 
11177* 
387 
*87676 
*87676 
119756 
124776 54 
24*532 5* 
732208 5* 
1*9637 
606670 5* 
18 606688 5* 
2*117 
756325 5* 
1 
1 
1 
1 
EG­CE 
48 
55 3 3 19737 
1 13315 
1215 
393 498 
605 
14514 
131 5886 
20 
284 7 1727 
643 3172 
2459 
5434 
208 10 I 
58 
40359 
40417 
15207 
14696 
29903 
70320 
19731 
55093 
20 55113 
1 452* 
7*8*5 
472 
680 385 368 5099 
22 6 137799 
2 365 11 29066 
4531 
1850 
1426 
1 288 7770 
48 355 24 10 47 1 9 62 67 457 1136 
2435 
1720 
20651 
1 185 
22 
146993 
1*7015 
35515 
28314 
63829 
1 1 210845 
43395 
17*356 
98 17**5* 
700* 
2178*9 
12 
4 13 4 1 7 33 1 3 3 2 
4 
4 40 6 46 50 73 
Werte 
FRANCE 
5 
3 13879 
9555 
975 393 22 
596 
7797 
131 798 20 
7 21B 93 1882 
257 1984 
92 
22569 
22569 
10923 
5210 
16133 
38702 
10930 
27759 
20 27779 
7 38709 
2 100 
6 42529 
2 11 3 8834 
3799 
1836 
450 
20 147 «« 
24 
1 
14 316 254 49 1215 
8 
42706 
42706 
14469 
2387 
16856 
59562 
14585 
45055 
24 45079 
102 5966« 
3 
6 33 1 3 3 
1 
1 39 6 «5 46 42 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB. 
40 
3 3 
3020 
1 1259 
25 
3017 
1725 
391 1927 
6 
7763 
7769 
1284 
2318 
3602 
11371 
3593 
10087 
10087 
2309 
13680 
240 
385 69 767 
10023 
4 
1215 
52 
177 
1 
416 1145 
1 
1020« 
1020« 
1268 
1561 
2829 
1 1 13034 
2733 
11761 
1 11762 
1461 
14495 
12 
13 
1 1 
I 
1 1 
2 26 
NEDER­ 1 
LAND 
3 
52 
2838 
2501 
215 
476 
9 
3700 
3363 
284 
1509 
550 1290 
1811 
1523 
116 10 
52 
10027 
10079 
3000 
7168 
10168 
20247 
5208 
172*7 
172*7 
2208 
22*55 
230 
680 
297 6 22 
12617 
11 
1128 
251 
488 
4 65 
10 47 
60 67 120 606 1312 
386 1627 
97 
22 
12790 
12812 
1446 
5160 
6606 
19« 18 
2670 
17891 
70 17961 
1213 
20631 
4 
1 
5 
DEUTSCH­ Ι 
LANO (BR) 
2 
«226 
72630 
839 8 17889 
429 14 438 1 264 7381 
« 355 
8 2 
32 3 
214 869 360 1666* 
80 
81293 
81293 
18332 
19197 
37529 
118822 
23*07 
99640 
3 99643 
4228 
123050 
ITALIA 
1 
1 
1 
9 
9 9 
9 
9 
9 
9 
2 
2 
2 
2 
98 
Jahr­1973­Année Tab. ι EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
060727 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
R.AFR.SUD 
MEXIQUE 
ISRAEL 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
080230 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
JAMAÏQUE 
BRESIL URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.Τ 1ER S 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
030250 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
•SENEGAL 
•C.IVOIRE 
•CAHFROUN 
MOZAMBIOU 
•MADAGASC 
R.AFP.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIOUF 
HONDURAS 
SALVADOR 
CUBA 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
CHINE,R.Ρ 
I 
EG ■ CE 
46 
46 
141 
501 
37 
85 
6 
29 
214 
eoa 2 
24 
7 
112 
1 
488 
810 
910 
143 
489 
632 
14*2 
516 
1296 
1 
1297 
371 
1813 
2217 
2498 
847 
427 
763 
69 
36 
21 
296636 
2 
3 
69 
2358 
45 
1333*0 
17587 
229* 
20 
2 
3 
256 
210 
157 
99 
9 
39 
359 
90 
299533 
299623 
153721 
819 
15*5*0 
*5*163 
162900 
298013 
? 
298015 
6752 
*60915 
13*2 
398 
3 56* 
5*3 
51*63 
122 
31 
113757 
6510 
14 984 
Β 
1576 
435 
1043 
5 
25 
1 
239 
29 
2103 
36521 
22 
73 
1 
40 
1 
31 
? 
??3 
153 
2382 
4606 
7242 
42 7 
2320 
1 
Mengen — 10O0 Kg 
I 
FRANCE 
40 
40 
20 
367 
37 
622 
24 
7 
112 
1 
488 
622 
622 
143 
489 
632 12 54 
180 
1110 
l 
1111 
37 
1291 
3 
29 
14 
94279 
2 
3 
79690 
16693 
2251 
3 
2 
7 
43 
9434* 
94344 
98634 
9 
98643 
192987 
98666 
94351 
2 
94353 
32 
193019 
1710 
60190 
2055 
922 
8 
1082 
434 
10*1 
5 
24 
1 
270 
29 
1062 
22*30 
21 
1 
31 
43 
3 
778 
2938 
4576 
427 
1096 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
5 
5 
99 
1 11 
37 
6 
171 
7 
7 
7 
7 
214 
7 
7 
214 
221 
619 
847 
50 
24 
22 
21762 
11 
6040 
* 
17 
37 
20 
21832 
21832 
6 0 * * 
37 
6081 
27913 
7595 
21858 
21858 
15*0 
29*53 
1169 
356* 
109 
735 
*3 
17 
5*2* 
1550 
185 
1 
19 
6*9 
5452 
* 
484 
492 
— Quantités 
NEDER. 1 
LAND 
22 
22 
85 
29 
159 
159 
159 
159 
114 
159 
159 
114 
273 
1508 
2498 
374 
69 
21 
25600 
44 
45 
14097 
718 
3 
246 
190 
146 
69 
5 
192 
90 
25836 
25926 
14815 
70* 
15519 
41446 
19239 
26586 
26586 
*380 
45825 
158 
398 
434 
969 
79 
2000 
692 
184 
255 
154 
6236 
10 
41 
1 
15 
2 
171 
36 
1484 
1482 
1618 
453 
1 
DEUTSCH­ TALA LAND (BR) 
1 
1 
1 
6 
20 
2 
22 
22 
22 
8 
20 
20 
b 
28 
19 71 
710 
1550*5 
58 
231* 
3*013 
172 
43 
IO 
20 
11 
23 
4 
1 
104 
157521 
157521 
34228 
69 
34297 
191818 
37329 71 
155218 
155218 
729 71 
1925*7 71 
15 
*80*9 
' 1* 
*6I*3 
2213 
13878 
54 
1 
2 
238 
2403 
8 
32 
4 
69 
114 
120 
186 
564 
289 
I 
EG ­ CE 
10 
10 
33 
83 
7 
23 
2 
7 
38 
118 
2 
8 
17 
12 
1 
1 
82 
121 . 
121 
37 
83 
120 
241 
116 
201 
1 
202 
77 
318 
625 
784 
293 
121 
153 
17 
e 5 70717 
1 
19 
435 
13 
36132 
3963 
539 
10 
1 
1 
71 
61 
38 
31 
2 
8 
113 
22 
71303 
71325 
4063* 
226 
40960 
112185 
*306* 
71096 
1 
71097 
1976 
11*161 
528 
119 
1323 
21* 
1*921 
41 
10 
32307 
2006 
5458 
2 
293 
67 
209 
3 
11 
89 
8 767 
10065 
9 
28 
1 
15 
1 
13 
1 
94 
62 
787 
1406 
2273 
108 
572 
Werte 
I 
FRANCE 
7 
7 
3 
49 
6 
ai 
8 
17 
12 
1 
82 
81 
ai 37 
83 
120 
201 
43 
163 
I 
164 
6 
207 
1 
12 
4 
23429 
1 
20*36 
3797 
525 
5 
1 
2 
17 
23*56 
23*56 
2*758 
3 
2*761 
48217 
24771 
23458 
1 
23459 
13 
48230 
522 
17080 
6 3 * 
307 
2 
lab 
b7 
2C8 
3 
11 
ai 8 3*5 
5996 
8 
1 
18 
25 
2 
281 
944 
1484 
108 
256 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
1 
1 
25 
27 
7 
2 
30 
1 
1 
1 
1 
39 
ι 
1 
39 
40 
186 
293 
16 
5 
4 
4986 
3 
1562 
1 
5 
β 
* 
5002 
5002 
1563 
8 
1571 
6573 
2066 
5007 
5007 
500 
7073 
464 
1323 
53 
255 
11 
4 
1560 
512 
36 
7 
28* 
1521 
1 
137 
119 
NEDER­ Ι 
LAND 
5 
5 
23 
7 
23 
23 
23 
23 
30 
23 
23 
30 
53 
403 
784 
104 
17 
5 6150 
13 
13 
3801 
111 
1 
67 
54 
33 
19 
1 
59 
22 
6222 
624* 
3912 
198 
4100 
103** 
5216 
6*19 
6*19 
1291 
11635 
5* 
1 19 
161 
290 
30 
535 
215 
67 
47 
5* 
1803 
* 13 
1 
5 
1 
44 
13 
457 
393 
417 
107 
DEUTSCH­ .,.,, TALA LAND (BRI 
2 
2 
2 
2 
13 
2 
1 
16 
16 
16 
4 
1* 
1* 
2 
18 
8 28 
136 
36152 
16 
*22 
10333 
5* 
I* 
4 
7 
5 
10 
1 
33 
36623 
36623 
10401 
27 
10428 
47051 
10983 28 
36212 
36212 
14* 28 
*7195 28 
10 
1385* 
6 
13132 
6*5 
508* 
24 
1 
8* 
7*5 
3 
15 
2 
25 
47 
49 
69 
235 
90 
99 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
AUT.CL.l CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
0B0270 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UN I 
ISLANDE 
SUISSF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
CAP VERT 
.C.IVOIRE 
.SOHALIA 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUD 
NGWANE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
.HONO.BR. 
HONDURAS 
PANAMA 
CUBA 
DOMINIC.R 
•GUADELOU 
JAMAÏQUE 
•CURACAO 
VENFZUELA 
•SURINAM 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DI VERS 
INTRA­CE MONDE 
080290 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ESPAGNE 
.MAROC 
EGYPTE 
• C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HONDURAS 
CUBA 
.MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
PFROU 
BRESIL 
CHYPRE 
INDONESIE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
INTRA­CE 
MONOE 
I 
EG ­ CE 
153 
173875 
174028 
60 
3086 
177BB 
2093* 
l 
1 
19*963 
ai950 
169797 
52 6 
170323 
57310 
252273 
669 
1091 
1213 
251* 
200 
942 
132 
116 
570 
1 
3 
922 
4 
462 
964 
14 
102 
1 
1 
4 
3005 
22990 
3614 
30393 
106 
L 
7248 
21 
1439 
45 
2 
4 
1 
39 
1855 
3 
1023 
467 
12006 
20529 
505 
158823 
29 
45 
3 
1 
1090 
54832 
55922 
5 
3 299 
209013 
212317 
268239 
9816 
255139 
8971 
264110 
5687 
273927 
2 
26 
8 
33 
1 
7? 
17 
31? 
10 
1 
R 
79 
8 
77 
1 
5 
3 
1 
46 
6 
1 
30 
30 
11 
la 
43B 
467 
497 
99 
479 
40 
463 
70 
5bT 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
86659 
36659 
59 
2589 
10160 
12803 
99467 
7335 
93415 
427 
93842 
1710 
101177 
5 
39 
132 
153 
8 
414 
643 
14 
1 
4 
1788 
5577 
1859 
15716 
98 
551 
21 
452 
30 
2 
4 
1 
334 
137 
174 
6056 
1230 
487 
«6487 
29 
19 
132 
21478 
21610 
4 
141* 
59*0* 
60822 
82*32 
1*70 
79683 
1323 
81006 
** 82*76 
1 
21 
16 
312 
9 
1 
7 
27 
19 
1 
3 
1 
35 
6 
28 
28 
10 
17 
«03 
430 
458 
23 
401 
30 
431 
1 
459 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
60 
13075 
13135 
1 
185 
989 
1175 
14310 
7313 
12570 
4 
12574 
5577 
19867 
121 
117« 
135 
11 
7 
1635 
816 
1013 
3425 
100*1 
1 
2658 
2658 
1**79 
1**79 
17137 
1**1 
1612* 
1013 
17137 
1 
1**1 
18579 
2 
a 8 
2 
? 
2 
2 
18 
2 
2 
la 20 
— Quantités 
NEDER. 1 
LAND 
79 
9266 
93*5 
25 5 
5263 
5518 
ι 1 
14964 
3090 
13678 
55 
13733 
1959 
16823 
357 
1086 
2018 
76 
8«2 
116 
17 
1 
11 
2 
50 
3 
795 
616« 
1886 
540 
37 
1*80 
780 
242 
282* 
*8*5 
102*3 
1« 
958 
7002 
7960 
1532 
21«00 
22932 
30B92 
5080 
266«6 
2703 
29349 
3537 
34«29 
26 
25 
l 
1 
4 
β 
1 
2 
2 
13 
13 
15 
51 
11 
4 
15 
51 
bb 
DEUTSCH 1 
LAND(BR) 
6«875 
6«875 
57 
1376 
l«33 
66308 
6«212 
50120 
«0 
50160 
«8064 
114372 
113 
368 
3 
763 
4 
46 
266 
102 
1 
121« 
9238 
806 
6631 
3 
3798 
««7 
15 
2 
«1 
3 
106 
51 
2199 
7593 
18 
59550 
3 
17026 
17026 
1 
353 
75916 
76270 
93296 
1233 
682«« 
3932 
92176 
113 
93«09 
1 
1 
« 
5 
11 
1 
1 
20 
22 
22 
2 
16 
4 
20 
22 
ITALIA 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
191 
3bl 
40 
5545 
949 
1071 
927 
3436 
32502 
12 
6668 
6668 
3781« 
3781« 
«««82 
592 
««««2 
«**«2 
552 
«503« 
I 
EG· CE 
51 
50603 
5065« 
22 588 
5««5 
6055 
56709 
25179 
«8«89 
146 
48635 
17105 
73814 
167 
219 
276 
489 
49 
216 
24 
23 
78 
1 
220 
1 
57 
117 
2 
22 
2 
695 
6033 
95« 
7183 
15 
1606 
5 
315 
14 
1 
1 
9 
428 
I 
220 
129 
2924 
4190 
72 
30512 
5 
1 
9 
1 
263 
13525 
137 88 
2 
605 
«1691 
«2298 
560B6 
2028 
53325 
1933 
55258 
1200 
57286 
2 
5 
2 
11 
2 
5 
3 
4b 
5 
1 
10 
13 
5 
12 
1 
2 
3 
1 
40 
1 
1 
15 
15 
6 
4 
124 
134 
149 
32 
113 
21 
139 
22 
171 
Werte 
I 
FRANCE 
24362 
2«362 
22 
«80 
3191 
3693 
28055 
1965 
2650« 
108 
26612 
522 
28577 
1 
3 
2« 
22 
2 
«9 
6« 
2 
2 
395 
1336 
««0 
3521 
13 
165 
5 
101 
10 
1 
1 
112 
36 
59 
13«8 
297 
70 
8293 
5 
« 
2« 
«885 
«909 
2 
228 
11238 
1 1463 
16377 
241 
15851 
29« 
161«5 
9 
16386 
2 
« 2 
46 
3 
L 
9 
12 
11 
1 
3 
1 
31 
1 
13 
13 
4 
3 
105 
112 
125 
9 
103 
15 
IIB 
2 
127 
— 1000RE/UC — Vala 
BELG.· Ι 
LUXEMB 
15 
3877 
3892 
36 
26« 
300 
4192 
2643 
3643 
1 
3644 
2095 
6287 
42 
268 
26 
2 
I 
488 
186 
229 
652 
1861 
1 
675 
675 
27«3 
27«3 
3« 18 
338 
3188 
230 
3418 
338 
3 756 
1 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
10 
1 
1 
9 
11 
NEDER­ 1 
LAND 
30 
2674 
2704 
47 
1455 
1502 
«206 
95 3 
3858 
19 
3877 
62« 
«830 
68 
218 
377 
17 
216 
23 
2 
3 
6 
1 
206 
1«85 
«11 
117 
8 
305 
157 
56 
616 
923 
1857 
3 
239 
1699 
1938 
311 
«1«6 
4«57 
6395 
99« 
5505 
576 
6081 
680 
7075 
5 
5 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
5 
5 
7 
10 
4 
3 
7 
10 
17 
urs 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
19690 
19690 
25 
535 
560 
20250 
19618 
14478 
18 
14496 
13864 
3*11* 
30 
53 
1 
205 
1 
8 
47 
22 
299 
2400 
23 7 
1662 
2 
801 
97 
4 
1 
11 
1 
27 
14 
568 
1640 
2 
119*2 
1 
*322 
4322 
66 
15658 
15724 
20046 
302 
18941 
833 
1977* 
30 
20076 
1 
1 
1 
2 
2 
9 
1 
1 
13 
15 
15 
3 
1 1 
2 
13 
1 
16 
ITALIA 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
57 
86 
10 
1603 
277 
329 
392 
678 
6559 
2 
19** 
19** 
7906 
7906 
9850 
153 
98*0 
98*0 
1*3 
9993 
100 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
I BELG.­ I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
FRANCE 
ITAL IE 
GRECE 
TURQUIE 
BRESIL 
ISRAEL 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
PORTUGAL 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL. 
ALBANIE 
ALGERIE 
IRAK 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE ROUMANIE R.AFR.SUD ETATSUNIS COLOMBIE 
BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN ISRAEL AUSTRALIE 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE DANEMARK SUISSE ESPAGNE GRECE TURQUIE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE CANARIES .MAROC ALGERIE •TUNISIE EGYPTE R.AFR.SUD ETATSUNIS COLOMBIE CHILI ARGENTINE LIBAN ISRAEL AUSTRALIE DIVERS ND 
20 485 2 110 2 
112 112 3 3 115 617 3 3 505 620 
341 50 I 15 419 7 2138 17841 13 11 22 3 1 
7 19980 19987 22 3 25 24 24 
20036 20826 21 14 35 825 20861 
355 183 171 504 3721 240 1 32 7 8527 265 61 103 1800 81 13 10 29 
2? 56 1 12 
280 10746 11026 131 131 103 103 11260 5260 10665 69 10934 493* 1619* 
21472 1069 608 417 200217 9 18 42915 18026 4732 1180 14*1 4883 296 7 
l 110 1 4 7265 104 21 71 ?9 10 Bl 
1 ? 
325 325 
110 8728 
3338 3838 20 
8658 9164 
10 17 
4877 *877 IB 18 
*895 2257 *895 
*895 2257 7152 
1* 11720 
110 1 
3 114 
1057 13 
1057 1057 
13 13 1070 1272 13 
13 215 1285 
119 
100 130 915 B6 
1007 1093 
1093 126* 1093 
1093 1264 2357 
44 71 20099 
3 257 
7 260 267 
11 11 278 330 7 
11 13 70 348 
215 161 
327 584 154 1 
1441 265 
103' 180 31 13 
23 
20 
11 
155 1978 2133 56 56 103 103 2292 1552 2014 13 2027 1237 3579 
332 9100 9 12 962 26*2 37 
638 1077 129 
20 160 2 60 2 
62 62 2 2 64 242 2 2 130 244 
827 4439 
5267 5267 2 3 5 
5272 527* 
1 3 4 6 5278 
14082 61Q 564 
40569 15384 4195 1130 803 3806 167 7 
1 
7265 104 11 21 29 10 79 1 
50 50 1 1 51 50 1 1 
1198 3360 
4558 
4568 
4558 4786 
228 *786 
21 12 54 39 
32 7 2*33 
61 
390 
56 
1 
39 288* 2923 57 57 
2980 187 2863 56 2919 126 3106 
11 
172 1 52 2 1 
53 
53 3 3 56 236 3 3 183 239 
308 
45 2 10 230 2 1011 7408 8 3 15 2 1 
2 
8420 8*22 15 2 17 11 11 8*50 9029 11 5 16 595 90*5 
156 
228 193 303 16*7 153 
28 
4 39*0 97 30 11 1023 35 7 θ 17 9 2* 2 7 
185 
5132 5317 67 67 11 
11 5395 265* 5237 31 5268 2527 7922 
7073 
1108 908 107 498 13 2 6 10728 4786 701 142 201 663 26 7 1 41 
2 
5761 113 14 22 16 7 49 1 1 
55 
95 
95 95 
6 
193 
4* 3912 
12 
3956 3956 12 
12 
3968 4172 
204 4172 
48 23 4 1037 
2027 
110 
8 5 3 
1 
2138 2138 16 16 
215« 1112 2154 
2154 1112 3266 
5 
3 3603 
363 
41 
1 
60 
2 31 
462 8 
462 462 
8 S 470 555 8 
8 93 563 
64 
85 76 457 48 
547 
48 
547 595 
595 682 595 
595 682 1277 
1153 
19 19 6289 
3 
10 
38 
8 
2 1 108 
3 
2 
109 111 
3 3 114 165 2 3 5 56 170 
30 
167 
181 153 105 
343 97 
11 115 35 7 
12 6 
6 
105 
596 701 25 25 11 
11 737 678 633 7 640 581 1318 
1299 
256 
85 2132 2 3 234 929 10 
81 143 7 
3 
11 
77 1 26 2 
29 
29 2 2 31 117 2 2 ee 119 
1 
1 2 
1 
409 1763 
3 2 1 
2173 2173 3 2 5 
2178 2180 1 2 3 5 2183 
4670 
8*7 889 
37 789 
10131 3857 691 142 120 520 19 7 1 
2 
5761 113 11 22 16 7 47 1 
24 
1 
24 
24 1 1 25 24 1 1 
25 
237 
557 1163 
1720 1720 
1720 1957 
237 1957 
12 
13 85 42 
28 
4 1570 
30 
251 
24 2 
32 
1851 1883 26 26 
1909 182 1855 2* 1879 152 2061 
1 
2 
101 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVFRS 
INTRA­CE 
MOMDE 
080*25 BFLG.­LUX 
ITALIE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
080*77 BFLG.­LUX 
ALLEM.FED 
ITALIE 
CE+ASSOC. 
INTRA­CE 
MONDE 
080*30 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL. 
ALGERIF 
.TUNISIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
CHINE,R.Ρ 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
080511 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGFRIE 
.TUNISIE 
GHANA 
ETATSUNIS 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
TOT.TIERS 
| EG­ CE 
27 
72*43 
72«70 
112 
173 
285 
7300 
7800 
80555 
246153 
51795 
6390 
58185 
? 
223783 
304340 
2 
147 
4 
27 
31 
31 
11 
149 
11 
11 
149 
130 
4 
1 
84 
B9 
89 
89 
53 
158 
257 
503 
2 
??? 
8 
70 
546 
72285 
«1670 
420 
6 
1 
1 
712 
«0«9 
63 
13 
25 
11465 
1280 
74 
35 
5245 
3 
250 
74510 
74760 
2 
12881 
12883 
426 
74 
500 
8B143 
65130 
10909 
13277 
24186 
1173 
39316 
β 
3 
1 
5 
21 
11 
103 
296 
1 
693 
61 
2 
1 
1 
175 
6 
4 
11 
399 
410 
761 
38R 
1149 
1559 
1095 
126 
376 
50? 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
12B3 
1283 
111 
111 
1394 
11854 
1283 
1283 
2 
11743 
13139 
2 
106 
« 27 
11 
31 
31 
108 
31 
31 
îoa 139 
4 
1 
B4 
Θ9 
69 
89 
10 
2 
1 
314 
3217 
3583 
1 
42 5 
26 
1315 
155B 
1 
9097 
9098 
1 
1341 
13*2 
10**0 
6813 
232« 
1315 
3639 
12 
10*52 
11 
s 4 
173 
8 
1 
12 
12 
IBI 
1 
132 
194 
196 
a l 
9 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
6 
1 
7 
7 
23548 
7 
7 
23548 
23555 
32 
208 
44 
ai 
20 
74 
177 
3796 
68 
750 
13 
424 
75 
15 
237 
3 
101 
5087 
5188 
527 
527 
63 
68 
5783 
4257 
1230 
580 
1810 
284 
6067 
5 
1 
9 
6 
8 
20 
6 
28 
34 
34 
35 
14 
14 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
21 
3641 
3662 
10 
10 
1844 
1344 
5516 
16615 
1621 
1216 
2837 
13936 
19452 
20 
343 
459 
140 
26 
6025 
11072 
144 
6 
33 
66 2 
692 
1092 
32 
140 
17855 
17995 
1784 
1784 
150 
150 
19929 
17924 
90« 
1928 
2832 
827 
20 756 
3 
5 
1 
8 
85 
3 
4 
I 
1 
θ 
92 
100 
101 
17 
7 
Β5 
92 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
67518 
67518 
1 
161 
162 
5956 
5956 
73636 
194134 
48882 
5174 
54056 
174554 
248190 
41 
41 
41 
41 
47 
2 
17 
10078 
10031 
208 
1 
674 
2198 
33 
25 
8933 
113 
49 
20 
3297 
26295 
26295 
1 
9124 
9125 
208 
49 
257 
35677 
20159 
6239 
9328 
15567 
49 
35726 
1 
72 
140 
1 
451 
39 
1 
271 
3 
212 
212 
490 
276 
766 
97a 
631 
77 
271 
348 
ITALIA 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
1 
a 
115 
2788 
13188 
14 
4 
101 
25 
71 
3 
16176 
16184 
105 
105 
25 
25 
1631« 
15977 
212 
126 
333 
1 
16315 
3 
5 
15 
131 
66 
14 
2 
19 
5 
146 
151 
32 
19 
101 
252 
216 
20 
19 
39 
1 
EG­ CE 
8 
22090 
22099 
«2 
117 
159 
1032 
1032 
23289 
6«538 
16908 
852 
17760 
1 
59009 
82299 
I 
59 
2 
20 
22 
22 
22 
60 
22 
22 
60 
82 
1 
26 
27 
27 
27 
30 
2«6 
197 
314 
3 
146 
5 
16 
552 
17230 
23359 
161 
3 
2 
I 
547 
3526 
19 
7 
21 
6533 
568 
46 
16 
3100 
2 
167 
53316 
53483 
3 
7164 
7167 
164 
46 
210 
60860 
«6382 
7932 
7336 
15268 
790 
61650 
12 
3 
9 
80 
29 
213 
526 
1 
1«12 
108 
5 
2 
1 
2 53« 
12 
3 
29 
7«0 
769 
1525 
55« 
2079 
28«8 
2155 
261 
536 
797 
Werte 
| FRANCE 
363 
363 
«1 
«1 
«0« 
3652 
363 
363 
1 
3611 
«016 
1 
52 
2 
20 
22 
22 22 
53 
22 
22 
53 
75 
1 
26 
27 
27 
27 
11 
3 
1 
31« 
2720 
2161 
1 
385 
11 
738 
1 
715 
1 
6295 
6296 
1 
750 
751 
70«7 
«396 
1«26 
739 
2165 
1« 
7061 
68 
15 
6 
3«1 
17 
2 
21 
21 
35Θ 
2 
360 
381 
«32 
15 
2 
17 
— 10O0RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
3 
3 
3 
7«8C 
3 
3 
7480 
7*83 
17 
I«0 
32 
53 
16 
66 
123 
2770 
25 
697 
7 
291 
30 
6 
152 
2 
69 
3850 
3919 
33« 
334 
25 
25 
4273 
3082 
1032 
353 
1385 
189 
4467 
4 
3 
e 14 
20 
23 
1 
14 
44 
58 
56 
38 
35 
35 
NEDER­
LAND 
5 
1173 
1178 
3 
3 
231 
231 
1412 
«711 
320 
153 
«73 
3772 
518« 
11 
235 
282 
92 
25 
3202 
6185 
6« 
3 
32 
579 
331 
477 
24 
92 
10047 
10139 
eoa 808 
67 
67 
11014 
9915 
755 
872 
162 7 
52 8 
11542 
1 
9 
1 
15 
119 
7 
3 
1 
1 
15 
129 
144 
145 
26 
IO 
119 
129 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
20554 
2055* 
1 
112 
113 
30 1 
801 
21*68 
48694 
16220 
699 
16919 
**1*5 
65613 
7 
7 
7 
7 
54 
3 
20 
8566 
6758 
72 
2 
515 
1861 
7 
21 
5079 
60 
28 
10 
2143 
19863 
19863 
2 
5177 
5179 
72 
28 
100 
25142 
15383 
4556 
5260 
9316 
57 
25199 
4 
138 
238 
1 
884 
53 
2 
382 
5 
376 
376 
93 7 
390 
132 7 
1703 
1179 
146 
382 
52 8 
ITALIA 
2 
2 
2 
I 
2 
2 
1 
3 
2 
5 
127 
2619 
10485 
« 1 
9* 
IB 
26 
5 
13261 
13266 
95 
95 
18 
18 
13379 
13106 
163 
112 
275 
2 
13381 
7 
15 
«0 
25β 
172 
38 
5 
33 
15 
298 
313 
215 
33 
2«8 
561 
«80 
55 
33 
88 
102 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG 
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
I BELG.­ I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
0 805 19 
INTRA­CE 
MONDE 
ÏRANCE 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TUROUIE 
•MAROC 
ALGERIE 
• T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
SRI LANKA 
NON SPEC 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CLZ CLASSE 2 EXTRA­CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA­CE MONDE 
FRANCE BFLG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ESPAGNE GRECE TUROUIE U.R.S.S. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
.MAROC ALGERIE ETATSUNIS BRESIL IRAN PAKISTAN INDE CHINE,R.Ρ HONG KONG 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA­CE CF+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
FRANCE BFLG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE .C.IVOIRE ARGENTINE HONG KONG 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 FAMA TIERS CL2 CLASSE 2 FXTRA­CE CE+ASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
FRANCE ITALIE GRECE TURQUIE 
254 
16 47 
301 5 309 15 2879 18334 56 1154 3132 
2186 7730 159 5 2502 184 1 10 10 L 
2 894 27274 30168 5318 2871 81B9 38357 12455 29321 2508 31829 1 5927 44285 
6357 «5 53 231 2656 6 13 
559 200 59 355 585 38 2 8158 1 1« 412 354 4235 1 
8729 8735 40 782 822 1199 4235 5434 14991 9940 9300 5093 14393 9 342 
24333 
1789 16 9 12 6493 1 14 395 ??09 196 60 1 30 
3 
910 2455 3365 
1 11 34 3399 8565 3152 3152 8318 11717 
11 
205 
6 644 15 180 6473 
62 1636 
2157 1247 
195 7732 7977 3793 24 3817 11794 4506 7939 
7939 
651 12««5 
? 6 390 
12 
115 
54 65 
1159 
1 
62 147 
1306 1306 38 63 101 119 147 266 
1673 571 1299 201 1500 398 2071 
870 1494 20 
870 1514 2384 1 
1 2385 4909 2364 2364 48B8 7273 
11? 
u 
71 
33 
798 
66? 
4 7b 
16 
186 
56? 
238 
1477 
21 
15 
171 
1 
662 
663 
1325 
1 
1 
1326 
539 
1309 
1 
1310 
523 
1849 
41 47 544 
182 
14 
43 
229 229 
57 57 
290 1248 225 18 243 1201 1491 
15 313 
15 313 328 
30 30 358 
5 33 
353 
358 
538 
896 
23a 
2177 
2415 
15 
15 
2«30 
799 
239« 
239« 
76 3 
3193 
72 «« 
111 119 6 1 
6 746 752 
15 15 
336 336 1103 403 710 336 1046 346 1««9 
15 16 
107 107 
107 209 107 107 208 315 
979 
51 
8 
3805 
1731 
7616 56 868 1095 
5296 122 
1715 68 1 10 10 
1731 13836 15567 111« 1926 30«0 1860 7 5902 1«853 1716 16569 
386« 22471 
5700 1 10 
5 290 585 
2 
53«5 
3716 
1 
5565 5565 2 1 3 880 3716 «596 1016« 7536 5636 «306 99«2 7314 17478 
1371 
? 
1168 1 
10 749 
11 749 760 
3 3 263 2541 263 263 2541 2804 
1 134 
34 
16 
68 2292 
187 386 
10 337 37 5 786 92 
l 
68 2816 2884 396 920 1316 4200 709 2826 791 3617 1 126 4327 
16 
67 
99 
200 
412 234 32 
646 646 200 32 232 
1761 182 1430 232 1662 83 1844 
176 
50 
14 
2 72 
23b 
286 
369 60 60 143 429 
477 18 127 753 13035 13 6551 47018 136 2669 7811 1 4651 17309 209 16 5664 456. 3 3 26 
656« 67132 73696 12463 6397 18660 92556 29678 71585 
5703 7728B 
14410 106966 
7181 38 47 2Q6 1862 12 4 1 835 99 152 240 443 80 2 7BB7 1 16 187 261 2839 1 
12 8777 8789 82 466 548 934 2839 3773 13110 10322 8593 3549 12142 9354 2246« 
5 
2989 1 8 2 86 723 97 19 I 10 2 
295 839 113« 1 12 13 11«7 386« 1030 1030 37«7 «69« 
4 1231 1 725 
21 1751 13 424 16443 
82 «058 
«580 2590 
437 19120 19557 8638 51 8689 28246 10«9« 19526 
19526 
177« 30020 
2 6 188 
3 
293 
135 53 
1122 
1 
52 106 
1418 1418 
ao 
53 133 188 106 294 1845 569 1231 241 1472 196 2041 
279 
485 10 
279 455 774 1 
L 775 2093 764 764 2082 2857 
576 
106 
15 73 
72 98 822 
1723 1265 
37 
408 
3 
1723 1710 3*33 
3 3 3*36 1276 3396 3 3399 
1239 *675 
180 
16 
57 6 
6 371 1127 237 22 259 1015 1336 
2 1 148 
4 82 
10 10 96 239 96 96 239 335 
10 155 
*** 1211 
6*2 *07I 
50 37 
6*2 5755 6397 37 
37 6*3* 1758 63*7 
63*7 
1671 8105 
218 37 
118 ΘΘ 12 1 
26 2Θ1 
12 817 329 
281 281 1136 596 720 281 1001 
4b 1 
1597 
29 
82 
29 
29 
82 
111 
9251 
355* 
19022 
136 
1955 
2578 
1 
*1 
12035 
105 
3367 
161 
3 
3 
26 
355* 
33148 
36702 
2620 
366 5 
6285 
42937 
1409 7 
34906 
3370 
38276 
9386 
52373 
6383 
1 
7 
1 
300 
17 
187 
44 3 
2 
5*11 
5712 
5712 
2 
1 
3 6*7 2*2* 3071 8786 7922 5599 2884 84Θ3 7619 16*05 
533 
2 
695 
1 
3 102 
37 190 
208 6212 
5*5 1138 
30' 
642 104 
16 231* 2** 
2oa 
7399 
7607 
1168 
2678 
38*6 
11453 
2053 
7*10 
2330 
97*0 
3*0 
11793 
25 
38 
«5 
99 
167 
126 
22 
538 
5 38 
313 
313 
99 
22 
121 
972 
108 
806 
121 
927 63 1035 
25 87 19 
102 
106 
2 
2 108 1280 108 103 1280 1388 
« 
655 l 59 3 
131 
139 
139 170 33 33 6« 203 
26 
103 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
HONGRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
INDONESIE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
0 B 0 5 8 0 FRANCE 
I T A L I E 
ESPAGNE R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
0 8 0 5 8 5 FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
. C . I V O I R E 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
V IETN.SUD 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
0 8 0 5 9 0 FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ALBANIE 
. T U N I S I E 
.TOGO 
NIGERIA 
S.TOME,PR ETATSUNIS 
EQUATEUR 
BRESIL LIBAN 
IRAN 
SRI LANKA C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
0 8 0 6 1 1 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
| EG ­ CE 
677 
31 
2 
170 
170 
710 
710 
BBO 
437 
? 
708 
710 
267 
1 1 4 7 
1 
2 
24 3 
66 
51 
93 
93 
51 
51 
144 3 
144 
144 
3 
147 
5 
11 
3 
80 
15 
2 
2 
2 
80 15 
95 
97 
99 
17 
17 
19 
116 
96 
25 283 
8 7 * 
1 7 8 6 0 
1 
5 
21 
26 
161 
2 6 1 7 
18 
25 
5 2 1 9 5 
336 
8 
12 
2 
11 
6 1 1 * 
1 
15 76 
110 
3 47 
193 
5 4 9 9 0 
55183 
2 
12 ??? 
736 
344 
47 
391 
5 5 8 1 0 
7 1 3 7 2 
2 9 9 8 
578 
3 576 
19138 
74 948 
22393 
7 3 5 1 
5567 
152 
11268 
« 77 5513 
Mengen — 10OO Kg 
FRANCE 
50B 
14 
31 
31 
522 
522 
553 
163 
522 
522 
132 
6Θ5 
2 
24 
31 
9 
55 
55 
9 
9 
64 2 
64 
64 
2 
66 
80 
15 
30 15 
95 
95 
80 
15 
15 
95 
1 
11 
3 7 4 1 
7« 
1 7 8 7 
6 1 9 8 
6 
5 
10 
2 
7« 
7985 
8059 
6 15 
21 
2 
2 8082 
9 9 5 7 
1866 
12 
1878 
3753 
11835 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
5 
2 
3 
10 
10 
10 
30 
177 
5«3 
362 
20 
«12 
9 9 4 
24 
73 
1 
20 
1430 
1450 
73 
73 
1 
l 1524 
2606 
4 5 6 
74 
530 
1612 
3 1 3 6 
1158 
85 
1 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
9 
2 
2 
2 
2 
9 
2 
2 
9 
11 
23 
236 
361 
1 
5 
20 
3726 
10 
3 
«2 
27 
6 
3 7 8 8 
379« 
3 27 
30 
10 
10 
3 8 3 « 
4 3 « 9 
68 
37 
105 
62 0 
4 « 5 « 
2 6 1 1 
2 « 3 « 
151 
99 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
162 
13 
2 
130 
130 
177 
177 
307 
265 
2 
175 
177 
135 
442 
3 
35 
11 
38 
38 
11 
11 
«9 
«9 
«9 
«9 
40 
1 106 
12896 
1 
16 
260 
25 39092 
326 
3 
2 
11 
6 48 
1 
10 76 
3 22 
17 
39425 
39«42 
2 
3 107 
112 
326 
22 
348 39902 
52165 
355 
425 
780 
13043 
5 2 9 4 5 
18558 
«917 
5«82 
11169 
« 77 5513 
ITALIA 
7 
« 
9 
9 
11 
11 
20 
9 
11 
11 
20 
1 
31 
31 
31 
31 1 
31 
31 
1 
32 
26 
a4 
21 
5 
71 
13Θ 
16 
2 1 8 5 
8 
22 
76 
2 3 6 2 
2 4 3 8 
8 
22 
30 2 4 6 8 
2295 
253 
30 
283 
110 
2 5 7 8 
66 
I 
EG­ CE 
1 
1606 
120 
9 
726 
726 
1735 
1735 
1 
1 
2462 
1961 
9 
1727 
1736 
1235 
3697 
1 
7 
9 7 
140 
56 
156 
156 
56 
56 
212 3 
212 
212 
8 
220 
3 
S 
2 
42 
2 
1 
1 
1 
1 
42 3 
45 
46 
55 
3 
1 
4 
13 
59 
191 
41 3 6 9 
1038 
17936 
1 
5 
31 
37 
1 
4 8 0 
3 7 2 « 
5 
26 58«55 
220 
3 
12 
2 
2 15« 
7 77 
216 
1 77 
524 
6 2 3 9 5 
6 2 9 1 9 
12 305 
317 
223 
77 
300 6 3 5 3 6 
78063 
4 « 5 0 
593 
50«3 
19575 
8 3 1 1 1 
1333 
531 
«82 
8 
1019 
2 118 
Werte 
| FRANCE 
1 
950 
«5 
1 
106 
106 
996 
9 9 6 
1 
1 
1103 
682 
1 
996 
997 
576 
1679 
7 
9 
«2 
8 
51 
51 
8 
8 
59 7 
59 
59 
7 
66 
«2 
2 
1 
«2 3 
«5 
«5 
42 
2 
1 
3 
45 
2 
2 1 
3707 
2 4 9 
2306 
71«3 
7 
2 
16 
1 
2«9 
9««9 
9 6 9 8 
7 18 
25 
1 
1 9 7 2 « 
10860 
2557 
17 
257« 
3 7 3 0 
1 3 « 5 « 
— 1000RE/UC — Vale 
BELG ­ Ι 
LUXEMB 
3 
2 
5 
5 
5 
«0 
214 
6 8 3 
1122 
29 
1 
496 
1115 
53 
140 
1 
30 
1666 
1696 
140 
140 
1 
1 1837 
3 1 7 4 
5 8 1 
141 
722 
2059 
3896 
43 
6 
NEDER­ i 
LAND 
8 
1 
1 
1 
1 
8 ι 
1 
8 
9 
1 
35 
270 
297 
1 
5 
2« 
4 2 7 9 
2 
2 
60 
60 
6 
« 3 6 3 
« 3 6 9 
2 60 
62 
2 
2 ««33 
« 8 8 « 
9 0 
62 
152 
603 
5 0 3 6 
100 
144 
β 
5 
irs 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
64 1 
62 
8 
594 
594 
711 
711 
1305 
1253 
8 
703 
711 
6 5 9 
1964 
7 
98 
16 
105 
105 
16 
16 
121 
121 
121 
121 
48 
4 155 
12810 
1 
56 
392 
26 « 2 9 4 4 
218 
3 
2 
2 4 1 
5 77 
1 34 
57 
4 3 « 0 3 
« 3 4 6 0 
3 87 
9 0 
218 
3« 
252 «3802 
5 5 9 9 0 
500 
329 
829 
13017 
56619 
1183 
387 
«76 
101« 
2 118 
ITALIA 
15 
13 
26 
26 
28 
28 
5« 
26 
28 
28 
54 
1 
32 
32 
32 
32 1 
32 
32 
1 
33 
102 
6 * 
3 1 
7 
175 
5 0 * 
5 
2 9 7 * 
3 
41 
182 
3 5 1 * 
3696 
3 
41 
** 3 7 0 
3 1 * 0 
722 
** 766 
166 
3906 
2 
104 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
­ 1000 Kg — Quantités 
8ELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
1000 RE/UC — Voleurs 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
080613 
FQUATEUR ISRAEL NON SPEC 
AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 FXTRA­CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVFRS INTRA­CE MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUEDE PORTUGAL FSPAGNE GR ECE TURQUIE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE RULGARIE FGYPTF R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA CHILI PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE JAPON AUSTRALIF N.ZELANDE DIVERS ND 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.Τ 1ER S TOT.TIERS DIVERS INTRA­CE MONDE 
FRANCE BELG.­LLrX> PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK HONGRIE CANARIES ALGERIE .C.IVOIRE .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS LIBAN ISRAEL JAPON DIVERS NO 
21 1 2 
81 ai 2? 22 5513 5513 5616 *6731 5595 21 5616 2 46731 52349 
301576 24319 43257 5246 170671 499 355 63 134 1006 230 14 9 3663 176 705 1 36031 963 9 2420 β 31 9720 ­168 2 7492 11445 
1051 77358 78409 12180 12130 9053 9053 99642 545313 90522 8876 99398 9 545069 64*720 
260*5 2*73 7*99 1526 17001 70 42 327 38 1 1 3 717 1003 10 5 310 1 
1923 2056 227 2861 10 
1244 1244 
3570 3316 180 62 
104 17 176 
5295 5295 
1703 955 406 
4 
13 
40 42 82 
82 7067 82 
7067 7158 
1161 4820 *67 1*0*2 
42 
lbb 432 598 
598 37059 472 
36933 37531 
2679 86 12*6 
3 717 
82 41 
405 184 589 163 163 35 35 787 32724 691 35 726 
32663 33450 
6473 1312 
946 1713 
70 
823 10 
91 81 71 21 5513 5513 5615 40126 5 594 21 5615 
40126 45741 
235798 16499 37631 
166675 22 355 63 
989 43 14 9 8296 176 205 1 36011 963 9 2420 8 31 9557 168 27406 11097 
4*0 76700 771*0 12017 12017 8686 8686 978*3 *56660 89277 8509 97786 
*56603 55***6 
2 66 69 
332 332 332 11803 
332 332 
11303 12135 
*01* 
27 
519 
4 1 1 
2 2 5 5 118 113 125 3373 121 4 125 1 3373 3499 
59904 5410 11001 653 43134 165 59 14 28 209 71 2 2 1625 29 29 1 15064 361 3 943 4 1* ***1 61 10929 4823 2 
266 31523 31789 5403 5403 1685 1685 33877 120175 371*6 1658 3880* 2 120102 158981 
6725 565 2019 260 3936 18 11 168 11 
1 20* 274 3 1 84 
397 440 39 550 2 
54 54 
572 «06 36 20 
2« 7 «6 
257 257 
2665 752 
208 77 136 
14 
8 
2 7 2 
6 13 
19 
19 1*26 19 
19 2 1*26 1**7 
331 1398 115 3311 
11 
11 
*4 173 222 
222 5511 176 
5465 5687 
621 16 246 
1 204 
31 17 
136 62 198 38 38 β 8 24* 3716 222 
3702 39*6 
1717 23* 
123 379 18 
230 
3 
2 2 4 4 113 118 124 3060 120 4 124 
50826 4261 9989 
*2*71 7 59 14 
202 11 2 2 1549 29 29 1 15060 361 3 94 3 * 1« ««03 61 10896 467* 
80 31270 31350 5365 5365 1609 1609 38 32* 107560 36729 1582 38311 
1075*7 1*5871 
68 68 68 1962 
68 6Θ 
1962 2030 
981 
6 
95 
AELE 
AUT.CL.l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA­CE MONDE 
080617 FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS AU.EM.FED 
ITTÏLIE ROY.UNI AUTRICHE .TANZANIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA BRESIL CHILI 
112 
2030 21*2 * 1 53 68 827 827 3027 5*5*9 2135 837 3022 1 5*5«« 57572 
13875 
«251 9633 879 11381 3657 2 ? 22*97 2511 287 96 5521 
42 
184 226 
38 3Θ 
264 2 0*90 26* 
264 1 20490 20755 
6*1 *878 15 97*6 
2 
8*2 1039 88 
*29 
717 717 4 1 5 10 
727 19574 722 
7?? 
19569 20296 
5962 
4755 60 69 1 
78b 
19743 
70 
1129 1199 
10 10 303 308 1517 10444 1199 318 1517 
1044* 11961 
4480 
3610 
790 944 3371 
7 1912 1472 199 96 5092 
519 519 519 40*1 
519 519 
40*1 *560 
3*3 3 
14 
29 
562 591 1 
15 16 168 163 775 13506 603 171 774 
13505 14280 
438* 
1825 316* 320 31*7 1262 1 3 7052 816 83 31 1630 
11 
45 56 
11 11 
67 5155 67 
67 
5155 5222 
182 15*9 5 2721 
1 
410 384 37 
214 
204 204 1 
1 2 
206 4911 205 
205 
4910 5116 
192* 
1615 23 183 101 
61*9 
18 
313 331 
3 3 73 73 *07 2*53 331 76 407 
2453 2860 
1419 
16*3 
286 2*3 1161 
3 493 432 51 31 1*16 
95 95 95 987 
95 95 
987 1082 
10*1 
6 
105 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CLZ 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
080632 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ITALIE 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
080636 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
.MAROC 
CAP VERT 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CHILI 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
080638 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ESPAGNE 
HONGRIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CHILI 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
080650 FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ESPAGNE 
GRECE 
TUROUIE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
| EG ­ CE 
58 
921* 
69 
196 
11510 
10618 
15 
3659 
«7619 
51278 
7 
1«958 
1«965 
662«3 
«0026 
66167 
69 
66236 
15 
«0019 
106277 
748 
la 147 
3 820 
1948 
1948 
1948 
1948 
4733 
19«8 
19«8 
«733 
6681 
5227 
1446 
1601 
*83 
20505 
523 
2* 
2 57* 
5 
10 
1 
6771 
321 
160 
1* 
9339 
274 
5*7 
19279 
19826 
1 
5 
174 
180 
20006 
29268 
20000 
20000 
29262 
49268 
58311 
2609 
8355 
103 
126510 
12 
1* 
9*97 
188 
4116 
446 
52 
311 
3686 
143 
26 
26 
17888 
17914 
363 
363 
188 
18Θ ' 
1Θ465 
195888 
18277 
1BB 
18465 
26 
195883 
2143 79 
124 
1 
1 
17 
110 
69 
2 
6 
13 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
41 
15 
890 
877 
15 
2 
3751 
3753 
470 
470 
4223 
15280 
4223 
4223 
15 
15280 
19518 
18 
13 
18 
13 
828 
**4 
10 
18157 
210* 
10 
1977 
25 
42 
6*97 
37 
106*0 
106*0 
52 
52 
10692 
19*39 
10692 
10692 
19*39 
30131 
504 
66 
9 
6417 
542 
26 
542 
542 
542 
6996 
542 
542 
26 
6996 
7564 
16 
20 
69 
BELG · 1 
LUXEMB. 
78 
6005 
286 
25826 
26112 
26112 
11*68 
26112 
26112 
11*68 
37580 
2639 
1079 
5 
866 
48 
73 
5 
1 
2268 
173 
226 
48 
27*0 
2788 
1 
5 
6 
279* 
*597 
2788 
2788 
4591 
7385 
6136 
2*67 
19 
3278 
19 
19 
19 
19 
11900 
19 
19 
11900 
11919 
3* 
1 
1 
16 
13 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
58 
9173 
69 
181 
105*2 
3736 
3371 
180*2 
21*13 
7 
1**88 
1*495 
35908 
9831 
35832 
69 
35901 
9824 
45732 
2460 
531 
107 
1480 
475 
24 
39 7 
321 
296 
108 
1* 
2669 
11 
*99 
369* 
*193 
122 
122 
*315 
4578 
4315 
*315 
*578 
8B93 
*775 
735 
75 
6317 
12 
14 
23 
74 
26 
97 
123 
123 
11902 
12 3 
123 
11902 
12025 
2 
1 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
726 
1*7 
3820 
19*8 
19*8 
19*8 
1948 
4693 
1948 
1940 
4693 
6641 
46506 
1370 
5822 
110*98 
8913 
188 
*116 
372 
52 
311 
3686 
1*3 
17230 
17230 
363 
363 
188 
188 
17781 
16*196 
17593 
188 
17781 
16*196 
181977 
83 
7* 
2 
6 
ITALIA 
3**7 
3**7 
3**7 
22 
22 
22 
22 
128 
87 
78 
361 
2205 
2205 
2205 
2205 
6 5 * 
2205 
2205 
6 5 * 
2859 
894 
894 
894 
894 
5 
I 
EG­ CE 
21 
3272 
22 
51 
4192 
3776 
5 
1263 
15975 
17238 
3 
*976 
*979 
22217 
128*3 
22192 
22 
22214 
5 
12840 
35062 
98 
4 
16 
436 
112 
112 
112 
112 
554 
112 
112 
554 
666 
1290 
469 
5 52 
306 
3706 
15* 
8 
722 
2 
5 
26*2 
101 
51 
5 
3768 
10* 
162 
7337 
7*99 
2 
61 
63 
7562 
6325 
7560 
7560 
6323 
13885 
11*53 
591 
1754 
20 
23*99 
1 
6 
17*2 
25 
1682 
169 
20 
130 
1562 
52 
5 
7 
5207 
521* 
150 
150 
25 
25 
5389 
37317 
536* 
25 
5389 
5 
37317 
*2711 
21 
1 
24 
12 
I 
6 
2 
1 
Werte 
I 
FRANCE 
22 
5 
370 
433 
5 
1 
1639 
16*0 
236 
236 
1876 
**57 
1876 
1876 
5 
**57 
6338 
4 
4 
4 
4 
225 
134 
2 
3199 
606 
5 
842 
9 
20 
281« 
19 
«290 
«Z90 
25 
25 
«315 
3560 
«315 
«315 
3560 
7875 
119 
18 
2 
1088 
82 
5 
Θ2 
62 
62 
1227 
82 
82 
5 
1227 
131« 
l 
2 
12 
— I0O0RE/UC — Valeurs 
BELG.­ 1 
LUXEMB 
28 
2165 
101 
83«2 
8443 
84*3 
37*5 
8**3 
8**3 
37*5 
12188 
680 
372 
2 
177 
12 
30 
2 
710 
56 
81 
12 
877 
889 
2 
2 
891 
1233 
869 
889 
1231 
2122 
1291 
271 
2 
843 
8 
8 
8 
8 
2*12 
8 
8 
2*12 
2*20 
7 
5 
2 
NEDER­ 1 
LAND 
21 
3250 
22 
46 
3794 
1178 
1161 
5994 
7155 
3 
47*0 
*7*3 
11898 
359* 
11873 
22 
11895 
3591 
15*89 
552 
188 
39 
330 
1*2 
8 
66 
96 
92 
31 
5 
898 
4 
150 
1176 
1326 
36 
36 
1362 
1109 
1362 
1362 
1109 
2471 
926 
132 
16 
13*8 
1 
6 
5 
26 
7 
31 
38 
38 
2*22 
38 
38 
2*22 
2*60 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
98 
16 
436 
112 
112 
112 
112 
550 
112 
112 
550 
662 
9092 
340 
1*65 
20215 
16*7 
25 
1682 
1*3 
20 
130 
1562 
52 
5086 
50a6 
150 
150 
25 
25 
5261 
31112 
5236 
25 
5261 
31112 
36373 
13 
17 
1 
6 
ITALIA 
10*7 
10*7 
10*7 
58 
56 
46 
263 
99* 
99* 
99* 
99* 
*23 
99* 
99* 
423 
1*17 
1** 
1** 
1*« 
1** 
1 
1 
106 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
LAND LAND (BR) 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER 
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
LIBAN 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
R.AFR.SUD 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.SENEGAL 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
LIBAN 
ISRAEL 
DIVERS NO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
77 
77 
25 
25 
13 
13 
115 
261 
69 
38 
107 
253 
368 
9419 
39 
21 
42 
1125 
1 
6232 
9797 
9 
2937 
849 
1768 
9 
412 
1 
16038 
16039 
2617 
412 
3029 
2 946 
2946 
22014 
23060 
6663 
2937 
960O 
10646 
32 660 
6377* 
416 
95 
274 
130013 
48 
t* 
100*8 
7 
705*1 
«*1 
1015 
1553 
26« 
1 
41 
2 06 
8 
7 
18B 
62 
80810 
80872 
264 
239 
504 
3009 
3009 
84385 
265378 
11585 
1994 
13579 
19457? 
278957 
3252 
1750 
29 
1547 
11255 
100 
1B3 
1242 
3798 
296 
2682 
4758 
51 
1 
5 1 9 
3 
? 
100 
5229 
5329 
1 
12 11 
69 
69 
69 
3b 
69 
69 
36 
105 
16 
105« 
«0 
8«3 
1639 
2 
259 
1096 
1096 
2«82 
259 
2741 
3837 
2538 
1315 
1315 
16 
3853 
1388 
5*35 
3 
256 
1 
16 
77 
4 
7 
145 
5519 
5519 
1 
256 
163 
426 
5944 
1648 
5684 
5684 
1388 
7332 
125 
1 
4B8 
348 
77 
1 
1 
1 
2 
73 
73 
l 
1 
2 
13 
13 
13 
52 
13 
13 
52 
65 
2210 
31 
1 
846 
327 
1 
3 
1 
2 
847 
347 
4 
2 
6 
327 
327 
1180 
2246 
8*9 
327 
1176 
22*2 
3422 
12028 
56 
52 
13597 
44 
762 
184* 
7 
11 
16 
16 
** 
2622 
2666 
7 
27 
34 
2700 
27584 
849 
849 
25733 
28433 
844 
1 
609 
1353 
96 
1127 
1 
96 
96 
1 
1 
3 
3 
3 
22 1 
39 
11 
19 
24 
22 
19 
19 
22 
22 
24 
24 
65 
271 
41 
24 
65 
271 
336 
9010 
* l * 
222 
*385 
* 
516 
989 
*5 
23 
5 
3 
4 
4 
1512 
1516 
5 
5 
63 
68 
1589 
15020 
577 
23 
600 
1*031 
15620 
186 
1321 
450 
7 59 
76 
17 
26 
449 
211 
1 
76 
43 
119 
1 
1 
8 
a 
8 
165 
157 
165 
6472 
21 
1108 
1 
1078 
9040 
9 
2586 
3 
17 
6 
27 
1 
1012* 
10125 
20 
27 
*7 
2595 
2595 
12767 
16661 
1121 
2536 
370 7 
7601 
20368 
*1971 
2 
39 
1106*3 
1* 
3279 
7 
67598 
441 
970 
1530 
1 
11 
110 
1 
13 
1* 
7099* 
71008 
1 
25 
26 
29*1 
29*1 
73975 
22025* 
**05 
1971 
6376 
152655 
226630 
2215 
30* 
27 
8795 
2* 
106 
171 
3622 
296 
2233 
3*20 
51 
5 
5 
3 
2* 
3904 
3923 
8 
8 
25 
25 
25 
5 
25 
25 
5 
30 
516 
3235 
717 
2 
109 
102 
3952 
3952 
111 
102 
213 
4165 
1344 
3337 
3337 
516 
4681 
765 
56 
107 
14 
163 
163 
14 
14 
177 
872 
70 
70 
765 
942 
7 
105* 
5* 
1 
1108 
1108 
1 
1 
20 
20 
7 
7 
2 
2 
29 
53 
13 
9 
22 
46 
75 
2666 
14 
7 
10 
390 
2«23 
«979 
2 
666 
501 
7 50 
9 
210 
7*11 
7*11 
1251 
210 
1*61 
668 
668 
95*0 
9317 
26** 
666 
3310 
3087 
12627 
21562 
173 
35 
95 
36937 
26 
1 * 
*097 
2 
17836 59 
159 
2*5 
277 
1 
«6 
219 
9 
2 9 
98 
1 
31 
2216« 22195 1 277 
155 
433 
«63 
«63 
23091 76916 «673 30« 
*977 58802 81893 
2726 
1175 17 
765 
7690 7* 
142 
659 
1*27 89 
«81 
139B 21 
1 
7 
3 
6 
3 
1 
7« 
2238 2312 
9 
10 
12 
12 
12 
3 
12 
12 
3 
15 
10 
52« 
16 
«97 
681 
2 
115 
5«« 
5«* 
1178 115 
1293 
1837 1206 6«1 
6«1 
10 
18«7 
2 
537 
2139 
2 
273 
1 
19 
90 
6 
1 9 
62 
1 
2238 2238 
273 
91 
365 
2603 815 
2327 
2327 539 
31*2 
6* 
215 
187 
76 
l 
3 
1 
1 
79 79 1 1 
2 
2 
2 
2 
12 
2 
2 
12 
14 
562 
8 
246 
66 
1 
1 
1 
246 
246 
2 
1 
3 
66 
66 
315 
572 
247 
66 
313 
570 
885 
4*69 
2* 
19 
50*1 22 
312 
7*0 
3 
9 
9 
5 
22 
1061 1083 
3 
14 
17 
1100 10296 357 
357 
9553 10653 
638 
269 
10*0 
** 
289 
1 
*4 
44 
1 
1 
49 
14 
2 
6 
4 
4 
6 
6 
4 
4 
4 
4 
1« 
65 
10 
« 1  
65 
79 
278« 
170 
76 
1«85 « i 
192 
299 
8 
« 
7 
3 
3 
5 
«97 
502 
7 
7 
12 
12 
521 
«81« 
218 
« 222 
«515 
5036 
116 
949 
281 
541 
58 
12 
20 
79 
69 
1 
58 
32 
90 
1 
1 
7 
7 
7 
37 
30 
37 
1901 
7 
380 
373 
4528 
2 
596 
2 
7 
7 
23 
4 908 
4908 
9 
23 
32 
598 
598 
5538 
6825 
405 
596 
1001 
2288 
7826 
1*159 
1 
11 
2987* 
* 1*25 
2 
16756 
59 
151 
241 
1 
11 
117 
1 
13 
* 18300 
1830* 
1 
25 
26 
*51 
*51 
1Θ781 
60802 
172* 
300 
2 0 2 * 
*404 5 
6282 6 
1966 
162 
17 
5922 
16 
66 
111 
1337 
89 
402 
10*0 
21 
7 
2 
3 
16 
1521 
1537 
5 
5 
1 
1 7 
7 
8 
1 
1 
7 
8 
1 
9 
15« 
127« 
«33 
1 
61 
67 
1707 
1707 
62 
67 
129 
1836 
649 
13*1 
13*1 
15* 
1990 
150 
29 
39 
18 
68 
68 
18 
18 
86 
189 
*7 
*7 
150 
236 
6 
5 36 
26 
1 
562 
562 
1 
1 
107 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
OB0755 FRANCE 
BELG.­LUX 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
ARGENTINE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CLZ 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
1RS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
080771 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ΙΤ AL Ι E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
080775 FRANCE 
BELG.­LUX 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
THAILANDE 
AFLE 
AUT.CL.l CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
| EG ■ C E 
7787 
7787 
13129 
21632 
*563 
«767 
9330 
2 
17833 
3096« 
70 
16«9 
5387 
70 
224 
2 
117 
463 
22 
204 
6 
2 
a 1 
226 
58a 
814 
1 
234 
234 
10*9 
7639 
580 
6 
586 
7176 
8225 
7288 
74 7 
54 
31*8 
12996 
11 
686 
209 
2*68 
1110 
4 
5* 
1891 
5412 
2247 
3173 
38 
14 
1 
114 
35 
138 
13 
906 
3869 
4775 
52 
14 
66 
12777 
12777 
17618 
24289 
8977 
8585 
17562 
24233 
41851 
345 
22 
91 
293 
25 
34 
508 
9 
51 
15 
27 
5 
43 
1 
53 
59 
461 
620 
27 
58 
95 
66 
66 
771 
738 
693 
41 
744 
711 
1482 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
80 
963 
78 
1 
79 
2 
962 
104« 
53 
129 
3« 
20 
7 
1 
27 
27 
1 
1 
28 
2«1 
8 
Β 
221 
249 
5 
1628 
1038 
309 
18 
17 
3B 
14 
309 
309 
52 
52 
35 
35 
396 
2723 
309 
35 
34« 
2671 
3067 
4? 
137 
34 
357 
77 
5 
30 
1 
34 
387 
471 
77 
a 19 
456 
706 
479 
479 
179 
635 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
1127 
1127 
1224 
2903 
1128 
1128 
2807 
4031 
53 
1156 
29 
6 
91 
6 
6 
91 
91 
97 
124* 
91 
91 
1238 
1335 
*958 
49 
707 
1022 
787 
222B 
98 
787 
787 
2326 
2326 
3113 
6736 
787 
2326 
3113 
6736 
9849 
341 
190 
20 
65 
51 
1 1 
20 
76 
96 
51 
61 
147 
491 
9b 
51 
14? 
491 
639 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
660 
660 
780 
2742 
542 
212 
754 
2716 
3496 
1591 
4102 
7 
224 
2 
33 
22 
113 
2 
1 
226 
34 
260 
137 
137 
397 
5733 
36* 
36* 
5700 
6097 
1269 
515 
813 
1896 
11 
2 
518 
38 . 
361 
30 
2 
13 
520 
533 
429 
429 
962 
4*93 
89* 
68 
962 
**93 
5*55 
* 
22 
9 
6 
5 
72 
15 
2 
1 
5 
75 
80 
15 
15 
95 
41 
95 
95 
41 
136 
DEUTSCH­ 1 
LANO(BR) 
6000 
6000 
9936 
14963 
2869 
3425 
6314 
113*1 
21277 
1051 
227 
5 
90*0 
68* 
209 
8*1 
8*4 
4 
54 
1891 
3128 
1886 
3028 
1 
114 
33 
138 
13 
893 
197* 
2867 
14 
1* 
9987 
9987 
12868 
10327 
6708 
6156 
12864 
10323 
23191 
ITALIA 
1109 
61 
105* 
1 
1055 
7 
1116 
17 
117 
404 
6 
521 
521 
6 
6 
527 
421 
117 
6 
123 
17 
544 
10 
13 
266 
279 
279 
279 
10 
2 79 
2 79 
10 
289 
14 
9 
50 
23 
23 
50 
50 
73 
73 
73 
73 
I 
EG­CE 
1989 
1989 
4311 
13801 
1*79 
1*0* 
2883 
1 
12373 
16685 
27 
961 
2923 
31 
161 
1 
72 
211 
9 
39 
5 
12 
4 
162 
295 
457 
4 
4 
53 
53 
51* 
*153 
298 
5 
303 
3942 
4*56 
2232 
226 
14 
719 
3712 
4 
198 
27 
739 
193 
5 
7 
169 
810 
361 
442 
16 
6 
1 79 
14 
47 
14 
229 
1077 
1306 
22 
15 
37 
1789 
1789 
3132 
6930 
1853 
1252 
3105 
6903 
10035 
98 
3 
6 
83 
18 
10 
1B0 
1 
8 
2 
13 
7 
30 
33 
1 
28 
211 
239 
13 
41 
54 
10 
10 
303 
203 
281 
9 
290 
195 
498 
Werte 
I 
FRANCE 
81 
467 
79 
1 
Θ0 
1 
«6b 
543 
34 
66 
13 
8 
11 4 
19 
19 
4 
4 
23 
126 
15 
15 
118 
141 
1 
289 
264 
90 
4 
3 
16 
6 
90 
90 
22 
22 
7 
7 
119 
576 
90 
7 
97 
554 
673 
1 
5 
34 
10 
124 
13 
7 
21 
3 
10 
145 
155 
13 
10 
21 
178 
53 
165 
165 
40 
21Θ 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB. 
289 
289 
33« 
1991 
290 
290 
1947 
2281 
23 
56« 
8 
3 
18 
3 
3 
1Θ 
18 
21 
598 
18 
18 
595 
616 
1538 
12 
201 
363 
2«7 
285 
15 
2«7 
2«7 
300 
300 
547 
2119 
2*7 
300 
5*7 
2119 
2666 
97 
*7 
10 
30 
8 
6 
10 
36 
46 
3 
8 
54 
144 
4b 
8 
54 
144 
198 
NEDER­
LAND 
148 
148 
239 
1907 
1*9 
70 
219 
1887 
2126 
927 
2293 
5 
161 
1 
19 
9 
21 
1 
162 
20 
182 
30 
30 
212 
3 2 * * 
193 
193 
3225 
3*37 
380 
1*7 
229 
609 
4 
1 
159 
5 
50 
4 
5 
159 
164 
59 
59 
223 
1365 
214 
9 
223 
1365 
1588 
1 
7 
1 
2 
8 
22 
2 
3 
1 
β 
25 
33 
1 
1 
2 
2 
36 
11 
35 
1 
36 
11 
47 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
1552 
1552 
3094 
9404 
715 
1042 
1757 
8067 
11161 
310 
76 
2 
2471 
19 7 
27 
2 i 8 
14« 
5 
7 
169 
616 
31 1 
470 
1 
7 9 
14 
4 7 
14 
224 
529 
753 
15 
15 
1*23 
142 3 
2191 
2 866 
1250 
936 
2186 
2 661 
5052 
ITALIA 
563 
32 
536 
1 
537 
6 
569 
4 
72 
181 
5 
253 
253 
5 
5 
258 
185 
72 
5 
77 
* 262 
* 
5 
47 
52 
52 
52 
* 52 
52 
* 56 
4 
1 
30 
5 
5 
30 
30 
35 
35 
35 
35 
108 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
080790 FRANCE 
BELG.­LUX 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROUMANIF 
ALGER IE 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
LIBAN 
INDONFSIE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
080811 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
0B0B15 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUEDE 
ESPAGNE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.RWANDA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MF XI QUE 
CHILI 
CHYPRE 
ISRAEL 
INDE 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
0B0B31 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ΙΤ Al Ι E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
I 
EG ­ CE 
19 
15 
55 
4a 
39 
2 
1 
a 
1 
1 
9 
9 
3 
? 
5 
39 
39 
5? 
1*0 
«a 1 
49 
137 
199 
2011 
12655 
422B 
118 
57162 
7 
27 
479 
105 
3 84 
«18 
3256 
226 
70 
2 
4 
2 
11 
11 
527 
295 
1746 
3« 
1122 
1156 
13 
72 
20«5 
2130 
4 2 8« 
«2 8« 
7570 
7636« 
6««1 
939 
7380 
7617« 
83 7«4 
20 
26 
169 
15 
10 
1 
110 
7 
158 
1 
4 
3? 
7 
1 
1 
4?3 
1?9 
l 9 
1236 
28 
2 
1 
536 
537 
40 
159 
1414 
1613 
2150 
439 
1822 
129 
1951 
240 
2 390 
?1 
64 
14 
93 19 
140 
896 
1882 
2 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
55 
48 
2 
1 
8 
1 
8 
3 
3 
1 
4 
12 
106 
9 
9 
103 
115 
663 
150 
444 
134 
15 
1 
2 
11 
2 09 
62 
343 
343 
11 
16 
64 
91 
«3« 
1284 
407 
«07 
1257 
1691 
IB 
38 
12 
10 
110 
6 
14b 
1 
2 
26 
7 
l 
307 
101 
737 
28 
41B 
418 
33 
147 
874 
105* 
1*72 
258 
1191 
101 
1292 
78 
1550 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
10* 
3 0« 
2« 
604 
53 
53 
53 
53 
1036 
53 
53 
1036 
1089 
19 
131 
3 
9 
16 
8 
1 
171 
16 
16 
9 
180 
189 
205 
162 
133 
3 
196 
153 
35B 
10 
70 
281 
30 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
IO 
2*37 
94 
987 
128 
198 
1 
1 
1 
1 
2 
326 
326 
328 
3529 
129 
198 
32 7 
3528 
3856 
1 
Β 
1 
1 
2 
3 
1 
7 
92 
1 
1 
4 
102 
106 
107 
13 
96 
7 
103 
9 
116 
64 
20 
25 
122 
10 
DEUTSCH. Ι 
LAND (BR) 
19 
39 
39 
39 
39 
19 
39 
39 
19 
58 
1897 
9555 
3774 
55127 
7 
27 
345 
105 
384 
418 
3075 
28 
55 
1 
1 
1 
11 
318 
295 
1632 
3* 
779 
813 
1 
56 
1978 
2035 
3905 
3905 
6753 
70515 
5850 
741 
6591 
70353 
77106 
6 
4 
19 
115 
491 
18*2 
2 
ITALIA 
15 
1 
1 
1 
1 
15 
1 
1 
15 
16 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
100 
13 
9 
236 
2 
102 
102 
3 
3 
256 
264 
366 
6 
347 
13 
360 
366 
16 
3 
I 
EG­CE 
8 
4 
15 
16 
7 
1 
1 
11 
1 
1 
12 
12 
2 
1 
3 
7 
7 
22 
45 
20 
20 
43 
65 
1742 
9278 
3366 
77 
42*15 
2 
16 
551 
76 
131 
116 
332 
71 
91 
2 
8 
3 
5 
11 
830 
380 
2258 
18 
1*68 
1*86 
8 
93 
26*6 
27*7 
1150 
1150 
5383 
57055 
*639 
567 
5206 
5687β 
62261 
26 
43 
276 
7 
14 
1 
163 
β 
273 
2 
5 
34 
4 
1 
1 
731 
194 
2 
1* 
1526 
20 
6 
1 
901 
902 
39 
275 
1769 
20β3 
2985 
680 
2*77 
19* 
2671 
366 
3351 
20 
37 
8 
66 
8 
84 
629 
1142 
1 
Werte 
ι 
FRANCE 
15 
16 
1 
1 
11 
1 
1 
12 
12 
2 
1 
3 
15 
33 
13 
13 
31 
46 
*70 
108 
293 
163 
32 
1 
5 
5 
308 
58 
471 
471 
5 
33 
63 
101 
572 
909 
534 
534 
871 
1443 
36 
80 
« 1  
163 
7 
261 
2 
3 
26 
4 
1 
520 
148 
857 
20 
684 
684 
30 
263 
1035 
1328 
2012 
«27 
1571 
1*8 
1719 
13« 
2146 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
71 
393 
20 
32« 
16 
16 
16 
16 
808 
16 
16 
80Θ 
Θ2« 
25 
196 
3 
9 
13 
15 
2 
221 
13 
13 
9 
23Θ 
2«7 
260 
233 
236 
15 
251 
224 
«8« 
5 
51 
213 
21 
NEDER­ 1 
LAND 
8 
1182 
57 
5«7 
31 
66 
1 
1 
1 
1 
2 
97 
97 
99 
1795 
32 
66 
98 
1794 
1893 
1 
7 
1 
1 
2 
3 
1 
9 
131 
1 
1 
4 
1«3 
147 
143 
12 
135 
9 
144 
8 
156 
37 
14 
17 
80 
7 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
8 
7 
7 
7 
7 
8 
7 
7 
8 
15 
1663 
7626 
2865 
«1251 
2 
16 
388 
76 
131 
116 
785 
5 
59 
1 
2 
2 
11 
52 2 
380 
2197 
18 
997 
1015 
2 
60 
2579 
2641 
103 7 
1037 
4693 
53543 
«05« 
501 
«555 
53«05 
58098 
« 
3 
8 
67 
336 
111* 
1 
ITALIA 
« 
• 
« 
« * 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
198 
22 
1* 
317 
6 
20* 
20« 
5 
3 
353 
361 
565 
8 
535 
22 
557 
565 
16 
1 
109 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
080835 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
080840 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
INDONESIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
080850 .C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
MAURICE 
R.AFR.SUD 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
MONDE 
080890 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.KENYA 
MAURICE 
R.AFR.SUD 
1 
EG ­ CE 
563 
52 11 79 74 
103 8 
1956 
2994 
730 730 3724 
211 3077 
6*7 372* 
211 3 935 
1256 
258 46 10 540 43 92 3 2379 
243 
642 
46 688 2622 
2622 
3310 
1560 
3310 
3310 
1560 
4870 
132 
1400 
320 1431 
87 33 2530 
279 1533 
4004 
2112 
15*7 
665 20 
1 1 
2 563 
280 28*3 
20 1 21 9861 
9861 
12725 
3390 
9928 
2777 
12705 
3370 
16095 
66 
l 5 6 
6 
b b7 5 72 78 67 11 11 78 
9 
162 165 
2 53 
22 32 29 489 2 67 192 1584 
2020 
1781 
220 
54 
1 25 2 9 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
34 
34 34 34 
34 3* 
34 
423 230 682 87 
17 
16 
87 
18 
1 
18 IB 18 
18 103 103 139 14*0 
121 
121 1422 
1561 
50 
1 5 6 
6 
6 51 5 56 62 51 11 11 62 
1 
3 
12 
2 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
21 
12 
293 
30 313 33 33 346 ao 325 21 346 80 426 
30 
8 
279 
195 
279 
2 79 
195 195 4 74 
38 474 4 74 
38 512 
2 
4 15 
316 
316 316 316 21 316 
316 21 337 
7 
42 38 
70 197 557 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
7 
147 
10 157 7 7 164 84 164 
164 84 248 
238 
10 75 
477 48 
85 
85 52 5 
525 610 238 610 610 238 848 
435 
734 
33 42 
865 251 6 637 
1 
75 
75 
1 1 1759 
1759 
1835 
1169 9*7 BBS 1835 1169 300* 
ι 
lib 
165 
32 
469 
52 799 539 220 
12 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
547 
33 31 7 9 
11 
608 
1853 
2*61 
690 690 3151 
28 2525 
626 3151 
28 3179 
113* 
20 38 
186 «3 85 3 1661 
195 
271 
46 317 1856 
1856 
2173 
1192 
2173 
2173 
1192 
3365 
130 
542 76 
884 262 1533 
2807 
1861 
1454 
28 2 
884 
262 1146 
2 
2 7683 
7683 
8831 
750 6940 
1889 
3829 
748 9579 
1 
45 109 
19 
17 
2 67 122 1335 
665 1187 
40 
1 25 2 5 
ITALIA 
63 
63 63 
63 19 63 
63 19 82 
92 
7 
12 
7 
7 12 12 19 92 19 19 92 111 
10 
160« 
160« 
160« 
160« 
IO 160« 
160« 
10 161« 
16 
16 
16 16 16 
16 
14 
55 
« 
I 
EG­ CE 
363 
38 17 41 22 
714 
116* 
1878 
*6* *6* 23*2 
139 1933 
*09 23*2 
139 2*81 
1090 
229 59 6 44b 29 70 2 1667 
1*1 
522 
31 553 1808 
1808 
2361 
1378 
2361 
2361 
1378 
3739 
89 
709 177 846 49 1* 1578 
120 6*8 1023 
826 726 430 40 2 5 1 
1592 
127 1719 
40 1 41 3653 
3653 
5*13 
1910 
*117 
1256 
5373 
1870 
7283 
35 
I 4 6 
6 
6 36 4 40 46 36 10 10 46 
11 
95 162 80 23 26 29 197 2 17 36 245 555 567 91 1 48 
2 22 1 9 
Werte 
1 
FRANCE 
23 
23 23 23 
23 23 
23 
156 108 423 49 
10 
12 
49 
33 1 5 
16 16 33 
33 61 61 110 769 77 
77 736 846 
25 
1 4 6 
6 
6 26 4 30 36 26 10 10 36 
1 
4 
11 
I 
— 1000 RE/UC — Voleurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
13 
8 
213 
21 234 21 21 255 56 2 42 
13 255 56 311 
24 
8 
264 
138 
264 
264 138 138 «02 32 402 402 32 434 
1 
1 11 
53 
53 53 53 13 53 
53 13 66 
6 
44 35 
16 39 118 
1 
NEDER­
LAND 
3 
97 
7 104 3 3 107 51 107 
107 51 158 
216 
6 53 
361 27 
59 
59 366 368 447 216 447 447 216 663 
1 
179 
412 
14 28 
239 82 4 418 
1 
42 
42 
1 1 743 743 766 592 286 500 786 592 1378 
ι 
69 
45 
26 
197 
9 309 194 91 
10 
1 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
355 
27 17 41 10 
40* 
112* 
1528 
**0 440 1966 
15 1572 
396 1968 
15 1983 
997 
13 51 
129 29 65 2 1132 
114 
194 
31 22 5 
1246 
1246 
1*71 
1061 
1471 
1471 
1061 
2532 
87 
374 62 
494 110 648 719 74« 673 12 7 1 
494 
111 605 7 
7 2 796 
2 796 
3408 
530 26*5 
756 3*01 
523 3931 
2 
25 102 
19 
18 
2 1 7 
22 197 128 356 
37 
1 22 1 4 
ITALIA 
12 
12 12 
12 17 12 
12 17 29 
69 
5 
13 
5 
5 13 13 18 69 18 18 69 87 
6 
1056 
1056 
1056 
1056 
6 1056 
1056 
6 1062 
10 
10 
10 10 10 
10 
16 
17 
5 
110 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
I BELG­ I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAFL 
INDE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
1RS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
195 
2 
2 
260 
32 
984 
1016 
5* 
25 
7 
86 
5Θ6* 
5 86* 
6966 
692 
*578 
2307 
6885 
611 
7577 
FRANCE 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ALBANIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.MALI 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
ETHIOPIE 
•KENYA 
MOZAMBIOU 
•MADAGASC 
•REUNION 
MAURICE 
MALAWIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
.HARTINIQ 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
•SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
*838 
144 293 203 55188 
51 2 14 22 5*3 
9 7201 
22 328 152 363 565 627 1 14 571 2 35 1036 
1 55 88 460 15 2 1 1 10 38 37 2 68 2 27 2 475 132 1 61 19 16 2 34 104 13 35 283 18 890 * 25 56 1 7735 
1 12 11 1 59 2 1 
67 
30*41 
30503 
700 
662 
10526 
11833 
2036 
2036 
4**32 
69251 
3**77 
1370 
358*7 
3 
60666 
105101 
267 
221 
5323 
2672 
1871 
*23 
52 
123 
37 
37 
2 
1 
3 
40 
6 
38 
3B 
4 
44 
5 
16524 
8655 
56 
55* 
2 
35 
37 
87 
250 
11 
2 
1 
10 
6 
2 
61 
2 
21 
32 
67 
1 
2 
13 
16 
40 
18*2 
1 
9 
3 
19 
2 
3829 
8829 
*59 
597 
195* 
3010 
38 
38 
11877 
176*1 
1073* 
31 
10765 
2 
16 529 
28*08 
21 
796 
1223 
1329 
121 
145 
145 
324 
824 
969 
137 
412 
557 
969 
137 
1106 
153 
42 
2081 
13 
1619 
1 
10 
1 
405 
2 
13 
2019 
2032 
16 
20 
414 
450 
2482 
6372 
2094 
5992 
847* 
65 
32 
6 04 
636 
12 
12 
1609 
1609 
2257 
294 
1227 
1018 
2245 
282 
2539 
336 
85 
161 
1*72 
51 
*293 
133 
102 
152 
13B 
204 
1 
6 
143 
1 
183 
59 
52 
50 
13 
32 
193 
51 
4669 
*720 
1*5 
13 
1116 
127* 
597 
597 
6591 
23*5 
5871 
*29 
6300 
205* 
86*5 
5 
73 
1220 
*6 
32 
52 
194 194 40 25 6 71 3376 3376 3641 2*1 2842 732 3574 174 3Θ15 
489 54 140 
6753 9 2363 22 226 
363 
42 7 
385 
64 
1 
28 
30 
2 
6 
6 
2 
235 
6 
14 
11 
16 
19 
54 
53 
90 
2 
197 
4 
1 
3062 
2 
9392 
9394 
79 
32 
3571 
3682 
1401 
1401 
14477 
38290 
11132 
8*9 
11981 
3579* 
50271 
122 
4281 
55 
55 
59 
14 
59 
59 
14 
73 
1 
1223 
25 
53 
1 
1 
5532 
5533 
l 
3*71 
3*72 
9005 
*603 
4646 
53 
4699 
1 
297 
9303 
2 
178 
123 
3 
2 
1 
253 
26 
613 
639 
4a 
23 
9 
80 
1513 
1513 
2232 
44* 
1*96 
663 
2159 
371 
2603­
1997 
55 
156 
51 
6645 
27 
2 
3 
««96 
2 
1**0 
6 
28 
30 
53 
48 
106 
10 
185 
I 
18 
398 
35 
67 
268 
4 
23 
25 
1 
71 
3 
24 
2 
241 
3« 
1 
17 
7 « 
1 
33 
23 
9 
33 
87 
20 
262 
2 
5 
32 
2330 
1 
19 
17 
1 
70 
2 
32 
6289 
6321 
«55 
242 
3352 
«0«9 
26 5 
265 
10635 
110«7 
822« 
268 
6«92 
2 
890« 
19541 
159 
112 
3318 
1784 
108« 
22« 
13 
91 
1 
32 
«3 
«3 
1 
2 
3 
«6 
6 
«5 
«5 
5 
51 
11 
1608 
1371 
10 
181 
1 
18 
28 
66 
170 
6 
2 
« 
5 
1 
63 
3 
19 
33 
17 
1 
18 
16 
1 
«32 
15 
5 
20 
2 
1*51 
1*51 
339 
205 
520 
106* 
8 
8 
2523 
2173 
19*0 
29 
1969 
2 
1619 
«1«« 
lu 
533 
83« 
771 
67 
1 
1 
173 
173 
255 
88 
136 
118 
254 
87 
342 
64 
18 
320 
3 
307 
101 
2 
3 
404 
407 
4 
6 
105 
115 
522 
1887 
460 
1829 
2351 
134 
33 
4 
65 
26 
304 
330 
10 
11 
603 
603 
944 
125 
534 
400 
93* 
115 
1059 
77 
36 
33 151 27 
706 
19 
6 
30 
15 35 
2 
52 
10 1 
17 
10 
10 *7 
2 12 1 3 
27 
809 
836 
53 
9 
269 331 
36 
86 1253 
378 
1098 
7 * 1172 
297 
1550 
5 *1 
772 28 41 13 
180 180 37 22 
6 
65 
720 
72 0 
965 
209 
759 145 904 148 1113 
211 
8 
92 
4 5 6 6 
2 
1 6 9 0 
2 
30 3 
53 
33 
63 
45 
1 
15 21 1 7 
5 2 128 5 
7 
4 
4 
9 
13 
23 40 2 114 2 
2 2139 2141 58 22 1451 1531 171 171 3843 
5 2 6 6 
3324 130 345* 
* 8 7 7 
8 7 2 0 
59 
6 1 
2 6 4 * 
17 17 22. 16 22 
22 16 38 
* 2 2 
1060 
5 31 
1*86 
1*86 1 
1007 1008 
2*9* 13*3 1*02 31 1*33 
282 
2 7 7 6 
2 145 
111 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schiussel 
Code 
TDC 
081090 
081110 
Ursprung 
Origine 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
MAURICE 
MEXIQUE 
HONDURAS 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
ISRAEL 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ΙΤ AL ΙE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
COSTA RIC 
DOMINIC.R 
ISRAEL 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
I 
EG ­ CE 
437 
3 
364 
356 
3172 
13 
13 
5 
1312* 
1105 
1561 
296 
908 
8?? 
1 
5 
1 
1350 
3606 
4956 
97? 
7 
829 
16999 
16999 
22784 
11202 
19404 
2532 
21936 
10354 
33138 
284 
20 
5251 
1657 
2941 
99 
20 
15 
208 
587 
154 
538 
408 
500 
734* 
10 
316 
5 
533* 
2 060 
33*3 
455 
658 
1101 
31 
2 859 
181 
15 
1 
49 
24 
22 
12 
154 
1855 
11427 
13282 
1102 
264 
1366 
11855 
11855 
26503 
11581 
20858 
4217 
25075 
10153 
36656 
347 
114 
352 
B3 
70 
1068 
136 
5 
25 
25 
1040 
1594 
216 
13 
7 
1 
4 
19 
1209 
1209 
20 
74 
4* 
2900 
2900 
*153 
991 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
11 
223 
451 
977 
20 
115 
40 
62 
711 
132 
674 
806 
711 
711 
1214 
1214 
2731 
4080 
1843 
177 
2020 
3369 
6100 
1 
471 
139 
2740 
13 
3 
500 
128 
186 
197 
30 
17 
47 
983 
13 
24 
513 
330 
843 
983 
2* 1007 
291 
291 
21*6 
*33* 
11*6 
17 
1163 
3351 
5*97 
22 
8b 
68 
B6 
86 
69 
63 
154 
22 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
88 
570 
102 
88 
88 
672 
672 
760 
475 
658 
102 
760 
475 
1235 
2 
9B 
192 
10 
5 
23 
130 
5 
23 
28 
130 
130 
158 
302 
158 
158 
302 
460 
99 
10 
20 
33 
49 
33 
33 
49 
49 
82 
129 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
17 
830 
13 
811 
269 
36 
64 
1 
5 
1 
99 
895 
994 
7 
7 
1180 
1180 
2181 
1362 
2046 
122 2168 
1349 
3530 
54 
19 
778 
99 
90 
31 
15 
1370 
4 
369 
259 
321 
68 
201 
1 
682 
13 
1 
22 
235 2069 
2304 
2 
22 
2* 
1218 
1218 
3546 
857 
2996 
5 4 * 
35*0 
851 
*397 
174 
95 
63 
45 
377 
102 
322 
65 
1 
4 
19 
377 
377 
24 
24 
489 
489 
390 
377 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BB) 
437 
3 
336 
133 
1791 
13 
5 
10766 
816 
1««6 
220 
680 
111 
1119 
1937 
3056 
111 
111 
13933 
13933 
17100 
5105 
14B45 
2131 
16976 
4981 
22081 
207 
«682 
19 1 
20 
15 
208 
«7« 
151 
7 
393 
353 
55«0 
10 
312 
5 
«633 
1771 
3005 
3«0 
45 7 
117 
31 
2157 
168 
15 
49 
12 
154 
1097 
8754 
9851 
117 
218 
335 
10216 
10216 
20402 
5519 
16307 
3656 
19963 
5080 
25482 
19 
3«2 
3 
471 
5 
25 
25 
938 
1204 
102 
13 
476 
476 
13 
13 
2294 
229« 
2783 
382 
ITALIA 
12 
12 
12 
12 
180 
12 
12 
180 
192 
21 
548 
19 
225 
7 
251 
251 
251 
569 
251 
251 
569 
820 
74 
101 
136 
7 
237 
237 
7 
7 
24« 
81 
1 
EG CE 
2«« 
166 
128 
1908 
6 
4 
5 
6«75 
«62 
113« 
133 
671 
326 
1 
1 
1 
2 
1 
7« 7 
2061 
2808 
326 
4 
330 
3880 
8880 
12018 
6793 
9857 
1825 
11682 
6«57 
18«75 
224 
1« 
4024 
1105 
3320 
37 
5 
7 
158 
495 
123 
r­30 
?4l 
207 
2759 
5 
105 
1 
2255 
482 
900 
106 
155 
301 
17 
1395 
113 
4 
11 
9 
13 
8 
74 
1468 
4737 
6205 
301 
111 
412 
3899 
3899 
10516 
9098 
8953 
1152 
10105 
8687 
19203 
82 
24 
98 
26 
26 
245 
18 
? b 
7 
?24 
406 
49 
3 
3 
I 
3 
265 
265 
6 
4 
10 
692 
692 
96 7 
264 
Wane 
1 
FRANCE 
17 
82 
355 
567 
9 
97 
21 
83 
268 
84 
437 
521 
268 
268 
762 
782 
1571 
2421 
1118 
185 
1303 
2153 
372« 
371 
89 
3165 
19 
3 
510 
93 
86 
1«3 
16 
5 
21 
259 
11 
9 
529 
193 
722 
259 
9 
268 
185 
185 
1175 
388« 
911 
5 
916 
3625 
«800 
10 
1« 
14 
14 
14 
1« 
1« 
28 
10 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
«1 
278 
60 
41 
41 
338 
338 
379 
266 
319 
60 
379 
266 
6«5 
1 
89 
125 
« 
« 
1« 
71 
« 14 
18 
71 
71 
89 
219 
89 
39 
219 
308 
17 
4 
« 
7 
11 
7 
7 
11 
11 
18 
25 
NEDER­ 1 
LAND 
7 
382 
6 
399 
110 
15 
50 
1 
1 
1 
«8 
«01 
«49 
3 
3 
574 
57« 
1026 
852 
955 
65 
1020 
8«6 
1872 
25 
14 
463 
37 
71 
16 
4 
591 
3 
:oo 
58 
116 
21 
84 
358 
8 
13 
128 
960 
loaa 
13 
13 
441 
««1 
15«2 
505 
1324 
215 
1539 
502 
204* 
37 
19 
22 
1* 
93 
15 
65 
15 
1 
3 
93 
93 
4 
4 
95 
95 
192 
92 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
244 
164 
46 
1122 
4 
5 
5231 
3*3 
1037 
97 
473 
58 
615 
1172 
1787 
58 
58 
7186 
7186 
9031 
3107 
7*5* 
1515 
8969 
30*5 
12076 
166 
356* 
151 
5 
7 
158 
401 
120 
* 237 
111 
1886 
5 
102 
1 
1881 
409 
777 
64 
71 
42 
17 
1023 
105 
4 
11 
8 
7* 
807 
3382 
4189 
42 
89 
131 
3202 
3202 
7522 
*030 
6** I 
932 
7373 
3Θ81 
11*03 
5 
9* 
2 
96 
2 
6 
7 
209 
32 7 
23 
3 
96 
98 
3 
3 
572 
572 
673 
106 
ITALIA 
6 
2 
1 
10 
10 
1 
1 
11 
1*7 
11 
11 
1*7 
156 
32 
426 
3 
182 
3 
188 
188 
188 
460 
188 
188 
460 
648 
28 
35 
18 
3 
53 
53 
3 
3 
56 
31 
112 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
081130 BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ESPAGNE 
.MAROC 
ISRAEL 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
081190 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
MALTF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.C.IVOIRE 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ISRAEL 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
081210 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL. 
ALGERIE 
.TUNISIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
CHINE,R.Ρ 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
AELF 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.l 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
| EG ■ CE 
2871 
1257 
4128 
966 
5119 
22 
16 
64 
163 
16 
76 
163 
163 
16 
78 
94 
257 
ne 241 
241 
102 
359 
57 
104* 
4946 
556 
10244 
27 
82 
22 
41 
1« 
611 
25 
7209 
36 
4 
100 
12935 
69 
661« 
266 
445 
l 
1 
5 
172 
11 
10 
22 
5 
6 
10« 
ai«9 
8253 
1 
««6 
49 
496 
19984 
19984 
28733 
17334 
27759 
487 
28246 
168«7 
«5580 
3 
1 
92 
76 
3 
2 
51 
1 
1929 
81 
3 
1 
1 97 
103 
« 5 
I 
3 3*5 
1* 
1 
197 
2 
2 
2380 
2382 
2 
3869 
3871 
8* 
1 
85 
6338 
2107 
*69 
3937 
**06 
175 
6513 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
154 
154 
22 
176 
19 
58 
la 
18 
18 
IB 
77 
18 
ia 77 
95 
94 
976 
113 
8*75 
7 
1 
508 
2766 
21 
10 
3595 
562 
445 
1 
11 
1 
l 
3 
3296 
3304 
1 
445 
12 
«58 
*167 
*167 
7929 
10125 
7**0 
22 
7*62 
965B 
17587 
10** 
2 
4 
4 
5 
420 
10 
1060 
1060 
429 
429 
1489 
10** 
16 
429 
445 
1*89 
BELG. · 1 
LUXEMB. 
33 
49 
82 129 
211 
11 
11 
11 
11 
3 
611 
115 
173 
832 
53 
1 
4 
177 
177 
1 
1 
885 
885 
1063 
730 
1062 
1062 
729 
1792 
3 
84 
15 
44 
113 
3 
26 
19 
371 
22 
224 
224 
371 
371 
1 
3 
593 
215 
114 
371 
485 
10? 
7 00 
— Quantités 
NEDER· 1 
LAND 
772 
16a 
890 
37 7 
1267 
3 
2B 
12 
23 
28 
12 
12 
40 
3 
40 
40 
3 
43 
37 
762 
328 
122 
27 
82 
13 
86 
1*68 
4 
90 
4964 
69 
4120 
252 
5 
151 
10 
22 
*0 
1796 
1836 
32 
32 
9*95 
9*95 
11363 
1253 
10913 
446 
11359 
12*9 
12612 
1 
61 
7 
49 
81 
50 
55 
480 
84 
2 
247 
247 
480 
480 
81 
1 
B2 
809 
111 
198 
562 
760 
62 
871 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
1725 
1040 
2765 
364 
3147 
5 
6 
117 
16 
66 
117 
117 
16 
66 
82 
199 
27 
183 
183 
11 
210 
188 
3349 
1647 
15 
41 
1 
222* 
35** 
1879 
1* 
21 
56 
22*6 
2302 
5*37 
5*37 
7739 
518* 
7725 
1* 
7739 
518* 
12923 
8 
3 
2 
1 
540 
1 
1 
19 
25 
1 
2 574 
14 
70 
2 
655 
657 
2 
2589 
2591 
3248 
554 
130 
2575 
2705 
11 
3259 
ITALIA 
237 
2 37 
74 
318 
17 
10 
16 
25 
578 
15 
5 
634 
634 
5 
5 
639 
42 
619 
5 
624 
27 
666 
183 
11 
194 
194 
194 
133 
11 
11 
194 
1 
EG­ CE 
665 
274 
959 
256 
1223 
5 
4 
13 
25 
3 
12 
25 
25 
3 
12 
15 
40 
25 
3 7 
37 
22 
62 
24 
346 
1664 
204 
4575 
β 
20 
4 
10 
6 
213 
7 
2313 
18 
1 
15 
4123 
9 
1758 
89 
86 
1 
1 
1 
61 
4 
2 
6 
6 
3 
28 
26*0 
2668 
1 
87 
15 
103 
599* 
599* 
8765 
6920 
8521 
137 
8653 
6813 
15578 
5 
2 
75 
54 
2 
29 
41 
1 
1877 
39 
3 
2 
2 
136 
132 
3 
3 
1 2071 
23 
334 
2 
Z9 
2523 
2552 
4 
2101 
2105 
42 
42 
*699 
2020 
700 
2117 
2817 
138 
*837 
Werte 
I 
FRANCE 
28 
28 
10 
38 
4 
12 
3 
3 
3 
3 
16 
3 
3 
16 
19 
41 
406 
*3 
,*100 
2 
1 
166 
769 
9 
3 
11*0 
1*0 
66 
1 
* 
1 
1 
3 
965 
968 
1 
86 
5 
92 
1283 
1283 
23*3 
4686 
2239 
8 
22*7 
*590 
6933 
1026 
3 
8 
3 
3 
306 
18 
1055 
1055 
312 
312 
1367 
1026 
29 
312 
341 
1367 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG­ I 
LUXEMB. 
7 
11 
18 
25 
43 
2 
2 
2 
2 
1 
141 
3? 
75 
267 
15 
1 
5 
80 
80 
1 
1 
262 
262 
363 
160 
362 
362 
179 
542 
3 
64 
11 
35 
123 
3 
41 
25 
194 
40 
264 
264 
194 
194 
3 
3 
461 
201 
144 
194 
338 
78 
539 
NEDER­ I 
LAND 
161 
31 
192 
92 
284 
1 
5 
2 
5 
5 
2 
2 
7 
1 
7 
7 
1 
8 
14 
268 
124 
38 
8 
20 
5 
39 
458 
1 
12 
158* 
9 
1055 
8« 
1 
56 
2 
6 
13 
575 
588 
8 
8 
274* 
2 7 * * 
33*0 
**5 
3217 
122 
3339 
*** 378  
1 
2 
*3 
6 
«6 
39 
62 
53 
230 
13« 
2 
303 
303 
230 
230 
39 
39 
572 
92 
257 
269 
526 
«6 
616 
DEUTSCH­ I 
LAND (BRI 
«3 6 
232 
668 
101 
77« 
2 
1 
17 
3 
10 
17 
17 
3 
10 
13 
30 
6 
27 
27 
3 
33 
37 
m o 
«37 
2 
10 
80 7 
1132 
5« 8 
5 
5 
12 
812 
82« 
1685 
1685 
2509 
158« 
2 50« 
5 
2509 
158« 
«093 
1 
11 
2 
29 
1 535 
2 
2 
30 
«6 
1 13«1 
23 
12« 
29 
736 
765 
4 
1365 
1369 
213* 
55* 
252 
13*2 
159* 
1* 
21*8 
ITALIA 
53 
53 
28 
8* 
■ 
9 
7 
8 
7 
18* 
9 
2 
208 
203 
2 
2 
210 
25 
199 
2 
201 
16 
226 
1*7 
18 
165 
165 
165 
1*7 
18 
18 
165 
113 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
0 8 1 2 2 0 DANEMARK 
GRECE 
TUROUIE 
.MAROC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
IRAN 
ISRAEL 
C H I N E , R . Ρ 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . t 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
MONDE 
0 8 1 2 3 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUISSE PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
EQUATEUR 
C H I L I 
ARGENTINE 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
0 8 1 2 * 0 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. T U N I S I E R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
C H I N E , R . Ρ 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
AUT.T IERS T O T . T I E R S INTRA­CE 
MONDE 
0 8 1 2 5 0 .HOND.BR. 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
MONDE 
1 
EG ­ CE 
1 
2 2 
1 
1 0 
1 6 3 
5 8 
1 * 3 
1 
9 2 
1 0 0 
I 
3 « 4 
3 4 5 
1 0 
1 4 « 
1 5 4 
9 2 
9 2 
5 9 1 
3 3 
3 2 3 
2 3 5 
5 5 8 
5 9 1 
2 6 9 
6 
2 7 5 
1 2 0 
2 6 5 
2 4 
1 
1 
3 6 
2 840 
4 6 6 
5 0 
1180 
6 9 2 
7 0 
1 
1 
1 
1 * * 8 0 
7 
4 9 6 
7 0 * 
2 
1 
3 
8 6 
6 2 
1 7 8 7 * 
1 7 9 3 6 
2 
1210 
1212 
1992 
2 
1 9 9 * 
2 1 1 * 2 
1403 
19853 
8 2 1 
2 0 6 7 « 
9 3 5 
2 2 0 7 7 
1 9 
4 
3 4 
8 5 3 
1 4 
? 6 
5 3 
7 
1 
1 9 
4 4 3 
7 3 
3 6 3 
2 
1 
4 ? 
3 1 8 
1 0 
7 6 1 
1 5 6 
1 0 0 
9 7 9 
1 0 7 9 
1 
1 0 
1 1 
3 B 8 
7 6 1 1 1 4 9 
2 2 3 9 
1 3 5 « 1009 
7 8 6 
1795 
9 1 0 
3 1 4 9 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
1 6 
8 
2 3 
4 7 
4 7 
4 7 
4 7 
4 7 
4 7 
I 
3 6 
7 5 4 
1 1 
«883 
1 1 
1 
3 6 
56«8 
56Θ« 
1 1 
1 1 
1 
1 
5 6 9 6 
1 2 
5 6 3 « 
1 
5685 
1 
5697 
7 
1 
1 
1 5 
1 « 
2 0 
5 0 
5 0 
1 
1 
5 1 
8 
5 0 
5 0 
7 
5 3 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
8 2 
2 7 3 
3 
1 5 
2 0 
1 9 
8 8 
1 « 9 8 
1 5 
1537 
1537 
1 5 
1 5 
3 8 
8 8 
1640 
3 9 2 
1621 
1621 
3 7 3 
2013 
4 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
4 
7 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
5 6 
6 
9 6 
4 5 
2 4 
1 
1 4 8 
9 
5 5 0 
5 1 
4 9 2 
8 1 
7 1 
1 
3 
2 5 
6 4 9 
6 7 4 
1 5 5 
1 5 5 
6 0 1 
1 
6 0 2 
1431 
2 1 2 
1370 
5 2 
1*22 
2 0 3 
1 6 3 * 
3 4 
5 8 5 
2 
3 
β 
5 8 
5 
2 3 
1 8 
5 
7 6 
8 1 
5 
5 
8 
2 3 
3 1 
1 1 7 
6 1 9 
8 6 
3 1 
1 1 7 
6 1 9 
7 3 6 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
1 
2 2 
1 
1 0 
na 5 0 
1 4 3 
1 
9 2 
6 5 
1 
2 5 6 
2 5 7 
1 0 
1 4 4 
1 5 4 
9 2 
9 2 
5 0 3 
3 3 
2 3 5 
2 3 5 
4 7 0 
5 0 3 
1 1 7 
2 
2 0 5 
1 
1714 
4 2 7 
5 0 
4 1 3 
6 2 1 
7 0 
1 
1 
1 
1 7 1 * 
7 
2 9 2 
5 3 6 
1 
6 1 
1 
3918 
3919 
2 
8 3 5 
8 3 7 
1 1 5 * 
1 1 5 * 
5910 
7 5 3 
* 7 3 3 
7 * 8 
5 * 8 1 
3 2 * 
6 2 3 4 
1 9 
2 6 1 
2 3 
5 3 
7 
1 9 
4 * 3 
1 5 
3 6 3 
2 
2 7 
2 4 3 
5 
5 4 8 
1 1 3 
8 3 
8 4 5 
9 2 8 
5 
5 
3 8 0 
5 4 8 
9 2 8 
1861 
7 2 3 
8 5 3 
5 6 5 
1418 
2 8 0 
2 1 * 1 
ITALIA 
2 9 
1 2 
4 1 
4 1 
4 1 
4 1 
4 1 
4 1 
1 4 
2 0 
2 0 4 
1 2 9 
2 0 
5 8 9 3 
9 7 
9 7 
2 5 
6 1 2 2 
6 1 2 2 
1 9 4 
1 9 4 
1 4 9 
1 * 9 
6 * 6 5 
3 * 
6445 
2 0 
6 4 6 5 
3 4 
6 * 9 9 
1 2 
1 9 0 
5 
1 2 
5 
1 7 
1 9 0 
1 9 0 
2 0 7 
1 7 
1 9 0 
2 0 7 
2 0 7 
I 
EG­CE 
2 1 
1 6 
1 
2 
1 1 9 
« 5 
7 5 
5 3 
9 7 
2 1 
2 7 8 
2 9 9 
2 
7 5 
7 7 
5 3 
5 3 
« 2 9 
1 9 
2 8 2 
1 2 8 
« 1 0 
« 2 9 
2 0 « 
3 
1 7 8 
8 2 
2 5 7 
4 
1 
2 2 
1028 
8 7 
2 0 
3 1 1 
2 1 8 
β 
1 
2 
1 
1 1 0 « * 
5 
2 5 3 
3 5 6 
2 
2 
4 
4 5 
2 7 
12207 
12234 
3 
6 1 8 
6 2 1 
5 5 7 
2 
5 5 9 
1 3 * 1 * 
8 1 * 
1 3 0 7 1 
2 5 3 
1 3 3 2 * 
7 2 * 
1*138 
2 
7 
3 8 
1111 
2 9 
8 
4 9 
4 
5 
7 
1 0 1 
2 8 
1 1 3 
1 
3 3 
3 1 0 
1 1 
6 2 2 
1 4 6 
9 0 
6 0 2 
6 9 2 
1 1 
1 1 
1 4 2 
6 2 2 
7 6 4 
1467 
1259 
7 1 5 
6 5 1 
1366 
1158 2 6 2 5 
8 
e 
Θ 8 
a 8 
Warte 
ι 
FRANCE 
1 3 
7 
2 1 
4 1 
4 1 
4 1 
4 1 
4 1 
4 1 
1 
2 
2 2 
1 9 0 
5 
3835 
6 
1 
2 2 
4 0 3 0 
* 0 5 2 
6 
6 
1 
1 
* 0 5 9 
8 
* 0 5 3 
1 
* 0 5 * 
3 
* 0 6 2 
9 
5 
1 2 
1 5 
2 8 
6 0 
6 0 
6 0 
9 
6 0 
6 0 
9 
6 9 
e 
8 
8 
8 
8 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
6 7 
1 7 7 
1 
1 4 
6 
9 
1 8 
1173 
6 
1 1 8 8 
1188 
6 
6 
1 8 
1 8 
1212 
2 6 8 
1203 
1203 
2 5 9 
1471 
7 
3 
3 
3 
3 
7 
3 
3 
7 
1 0 
NEDER­ 1 
LAND 
2 0 
2 
6 2 
4 1 
4 
5 7 
3 
1 2 0 
1 5 
3 9 7 
4 1 
* 9 
1 
* 
* * 5 7 
* 6 1 
9 4 
9 4 
1 3 5 
1 
1 3 6 
6 9 1 
1 2 6 
6 7 2 
1 6 
6 8 8 
1 2 5 
8 1 6 
3 8 
7 4 9 
2 
3 
9 
7 9 
6 
2 3 
1 3 
5 
9 2 
9 7 
6 
6 
9 
2 3 
3 2 
1 3 5 
7 8 7 
1 0 3 
3 2 
1 3 5 
7 8 7 
9 2 2 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
2 1 
1 6 
1 
2 
8 3 
3 8 
7 5 
5 3 
6 0 
2 1 
1 9 8 
2 1 9 
2 
7 5 
7 7 
5 3 
5 3 
3 4 9 
1 9 
20 2 
1 2 Θ 
3 3 0 
34 9 
9 9 
1 
2 0 2 
1 
6 7 5 
7 0 
2 0 
1 3 6 
1 9 7 
8 
1 
2 
1 
13Q1 
5 
1 4 9 
2 6 7 
2 
3 6 
1 
2 0 8 5 
2 0 8 6 
3 
4 2 1 
* 2 * 
3 6 3 
3 6 3 
2 873 
3 7 5 
2 5 7 0 
2 3 0 
2 8 0 0 
3 0 2 
3175 
2 
3 5 3 
5 
* 9 
* 7 
ιο ί 1 9 
1 1 3 
1 
2 1 
2 1 3 
5 
* 2 4 
9 8 
5 8 
4 4 0 
49 8 
5 
5 
1 3 3 
4 2 4 
5 5 7 
1060 
4 5 6 
5 1 5 
* 4 4 
95 9 
3 5 5 
1*15 
ITALIA 
2 3 
1 6 
3 9 
3 9 
3 9 
3 9 
3 9 
3 9 
1 8 
1 7 
1 0 0 
3 5 
6 
4333 
5 1 
4 0 
9 
* * * 7 
* * * 7 
9 1 
9 1 
4 1 
* 1 
* 5 7 9 
3 5 
* 5 7 3 
6 
* 5 7 9 
3 5 
46 14 
2 7 
1 7 5 
7 
2 7 
7 
3 * 
1 7 5 
1 7 5 
2 0 9 
3 * 
1 7 5 
2 0 9 
2 0 9 
114 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
0 3 1 2 6 1 
0 8 1 2 6 5 
0 8 1 2 8 0 
0 8 1 3 0 0 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI ISLANDE 
NORVEGE 
PORTUGAL YOUGOSLAV 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
.GROENLD. 
IRAK 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E , R . Ρ 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
GRECE 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
.DAHOMEY 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAK 
INDE 
V IETN.SUD 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
FSPAGNE 
I 
EG ­ CE 
1 * 
170 
30 
25 
4 
1 
2 
31 37 
9 
1 
34 
24 
1 
4 
2 
1 
8 
44 
4 
3 
22 
34 
117 
151 
11 
62 
73 
4 
4 
228 
2 5 * 
207 
10 
217 
243 
471 
7 
45 
1 
1 
18 
1 
20 
70 
1 
1 
71 
54 
19 
19 
5? 
73 
1 
4 
7 
19 
2 
5 
10 
988 
55 
8 
71 
287 
159 
622 
101 
22 
2 
1 
4 
7 
94 
3 
95 
239 
1 
26 
1057 
1083 
1 
2 
200 
203 
1 2 7 0 
239 
1509 
2795 
70 
2205 
532 
2737 
12 
2 8 0 7 
185 
8 
323 
4 6 2 5 
19 
2 
4 * 0 3 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
16 
50 
63 
15 
I 
1 
4 
Β 
1 
70 
70 
l 
ι 2 
79 
a 37 
169 
51 
B4 
24 
loa 
159 
2 
900 
2 * * 0 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
2 
16 
4 
3 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
6 
22 
4 
2 
6 
22 
28 
7 
2 
4 
5 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
10 
12 
21 
4 
1 
2 
31 37 
34 
19 
I 
2 
1 
8 
44 
2 
2 
22 
34 
112 
146 
1 
57 
58 
2 
2 
206 
48 
201 
4 
205 
47 
253 
7 
3 * 7 5 
872 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
2 
158 
1 * 
9 
1 
2 
4 
2 
2 
10 
4 
14 
16 
184 
2 
4 
6 
174 
190 
5 
45 
1 
1 
18 
1 
20 
20 
1 
1 
21 
52 
19 
19 
50 
71 
1 
4 
7 
19 
2 
5 
10 
972 
8 
7 1 
267 
159 
559 
86 
21 
2 
7 
94 
3 
95 
231 
26 
982 
1008 
2 
199 
201 
1191 
231 
1422 
2631 
1 * 
2 1 2 1 
508 
2629 
12 
2 6 * 3 
6 
250 
19 
2 
965 
ITALIA 
2 
2 
2 
2 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
178 
310 
121 
ι 
EG­CE 
27 
2 * 6 
27 
27 
4 
1 1 
2 
71 
32 
15 
3 
25 
ie 
6 
2 
1 
2 
9 
3 
2 
19 
75 
94 
169 
18 
22 
40 
3 
3 
212 
349 
183 
11 
194 
331 
543 
14 
63 
2 
1 
21 
1 
24 
24 
1 
1 
25 
80 
22 
22 
77 
102 
2 
6 
11 
1 
207 
2 
1 
6 
317 
28 
9 
56 
89 
114 
306 
68 
16 
2 
1 
8 
2 
67 
6 
21 
1 
118 
1 
1 
210 
360 
570 
3 
9Θ 
101 
65β 
n e 7 7 6 
1447 
51 
1084 
332 
1416 
20 
1*67 
26 
3 
50 
980 
2 
1 
1 
1533 
Werte 
ι 
FRANCE 
1 
6 
2 * 
19 
5 
1 
8 
1 
9 
1 
1 
39 
39 
2 
2 
25 
9 
34 
75 
25 
35 
16 
51 
1 
76 
1 
12« 
968 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
5 
14 
5 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
5 
24 
3 
2 
5 
2« 
24 
6 
1 
2 
2 
NEDER­ Ι 
LAND 
17 
22 
22 
4 
1 I 
2 71 
32 
25 
13 
2 
1 
2 
9 
1 
2 
19 
75 89 
164 
16 
16 
1 
1 
181 
65 
178 
3 
181 
65 
246 
3 
789 
1 
252 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BRI 
5 
224 
13 
15 
3 
2 
6 
2 
2 
18 
6 
24 
26 
260 
2 
6 
8 
242 
268 
3 
63 
2 
1 
2 1 
1 
24 
24 
1 
1 
25 
74 
22 
22 
7 1 
96 
2 
6 
I L 
207 
2 
1 
6 
311 
9 
56 
89 
114 
2Θ7 
63 
15 
2 
1 
2 
67 
6 
2 1 
109 
210 
317 
52 7 
3 
96 
99 
633 
109 
742 
1368 
2 2 
1 0 * 9 
316 
1365 
19 
1387 
2 
67 
2 
1 
262 
ITALIA 
■ 
6 
6 
6 
6 
* 
* * 
* * 
* 
20 
«* 
* 9 
115 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL. 
ALBANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.C.IVOIRE 
ETATSUNIS 
HAITI 
.CURACAO 
CHYPRE 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
0 9 0 U 1 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­SAS 
ALLEM.FED 
ΙΤ AL ΙE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
­SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN.PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
GUIN.EOU. 
S.TOME,PR 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.RWANDA 
.BURUNDI 
.ST.HELEN 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
•REUNION 
•COMORES 
ZAMBIE 
RHODESIE 
MALAWIS 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GROENLD. 
.ST­P.MIQ 
MEXIQUE 
.BERMUDES 
GUATEMALA 
.HOND.BR. 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
HAITI 
.BAHAMAS 
.TURQUES 
OOMINIC.R 
I.VIERGES 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
.CAIMANES 
JAMAÏQUE 
.INDES OC 
TRINID­ΤΠ 
ι 
EG · CE 
4 
6 
19 
21 
1817 
1 
63 
55 
19*6 
988 
« 1«9 
572 
21 6359 
6380 
55 
1885 
1709 
3649 
«0 
«0 
10069 
7087 
8102 
21 
B123 
51«! 
15210 
2 89« 
506 
20358 
2 376 
173 
136 
10 
1 
11 
753 
«5 
97 
64 
1 
86 
2 
2 
71 
I 
69 
36 
2 
31 
115 
20 
1 
753 
18 
«2 8 
891«8 
6 
6856 
1«57 
376 
«6164 
9930 
75 
1 
1551 
2 599 
50«34 
13*4 
2521 
1 
23*83 
6131 
19 
36 
3 5 807 
28039 
16707 
41 
28936 
20 
60 
7 
2 7 
6B 
1710 
67 
1 
1*4 
136*3 
3 
27712 
16 
12939 
*3223 
22651 
19533 
10** 
16 
635 
10826 
7 
10 
2724 
2 24 
4 
I 
12 
44 
57 
Meng 
1 
FRANCE 
1798 
1 
48 
55 
116 
560 
2 
20 
2556 
2556 
55 
1B49 
580 
2484 
50*0 
2 806 
3136 
3136 
902 
59*2 
5 
145 
92 
9 
5 
I 
45 
10 
10 
15 
31 
18 
261 
69878 
2213 
1074 
2*6 
2*1*5 
8633 
1528 
1*23 
106*9 
*97 
159 
5105 
1691 
19 
751 
12*00 
780 
13 
25971 
8 
56 
2 
75 
14 
2361 
745 
485 
325 
6B9 
2516 
90 
16 
13 
38*7 
2 
649 
2 
5 
2 
10 
en — 1000 Kg 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
36 
5 
5 
36 
36 
41 
13 
41 
41 
13 
54 
2373 
20320 
1195 
79 
66 
1 
4 
26 
45 
90 
95 
71 
1 
32 
67 
127 
628 
73 
1097 
72 
11 
17*6 
81 
475 
2059 
41 
2*22 
3 83 
668 
7 
7 
17 
708 
631 
310* 
208 
1320 
*722 
2311 
221 
2912 
846 
17 
25 
— Quantités 
NEDER­ Ι 
LAND 
1732 
15 
2 
149 
30 
260* 
260* 
2 
194 
196 
2800 
3*8* 
2798 
2798 
3*82 
6282 
521 
*84 
1036 
2 
70 
10 
227 
1 
2 
100 
3903 
1835 
8604 
114 
15 
129 
76 
15 
115 
7369 
10108 
1615 
1597 
258 
22 
704 
851 
3102 
31 
1080 
2315 
2 299 
41 
896 
155 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
4 
6 
19 
98 
234 
72 
21 
1073 
109* 
306 
306 
19 
19 
1*19 
262 
1*13 
1*13 
256 
1675 
32 
661 
8776 
1*2* 
1 
51 
9962 
163 
7718 
726 
17*5 
630* 
3013 
21028 
12767 
112*7 
997 
2 
9663 
19568 
11950 
3919* 
1*261 
10*92 
908 
78 
ITALIA 
21 
19 
15 
143 
450 
121 
121 
3* 
593 
627 
21 
21 
769 
522 
714 
21 
735 
488 
1257 
22 
1 
2 
64 
2 
24 
26 
2 
31 
105 
* 1 
29 
6*6* 
6 
756 
382 
6 
2356 
1020 
3 
1 
8 
1036 
302*5 
25 
27 
1 
26*6 
1386 
36 
1*98 
8 7 * 
2*15 
21 
1710 
12 
4 
5 
2 
29 
221 
53 
1 
144 
137 
3 
1193 
16 
265 
1304 
664 
1915 
46 
360 
3093 
7 
8 
1074 
2 
2 
1 
12 
9 
57 
1 
EG­CE 
1 
2 
7 
7 
138 
2 
26 
16 
607 
239 
18 
23 
116 
4 
21*3 
21*7 
16 
184 
378 
578 
14 
1* 
2739 
1261 
2530 
7 
2537 
1059 
3798 
3283 
667 
25253 
2827 
157 
108 
11 
1 
14 
310 
50 
89 
ai 1 
64 
3 
2 
18 
1 
57 
30 
2 
38 
55 
19 
2 
710 
17 
288 
82222 
6 
6229 
1432 
320 
46302 
9097 
61 
1 
1387 
2352 
50299 
1395 
2637 
1 
20661 
7363 
21 
39 
4*302 
2748* 
20155 
«0 
26759 
20 
55 
6 
2 
6 
66 
1318 
82 
2 
158 
15B52 
3 
32956 
19 
1«803 
51771 
258«7 
23«83 
12«1 
16 
632 
11167 
8 
10 
2902 
« 27 
5 
1 
13 
58 
50 
Wane 
1 
FRANCE 
136 
2 
21 
16 
«2 
133 
12 
3 
1010 
1010 
16 
171 
136 
323 
1333 
312 
11 «6 
1146 
125 
1*58 
6 
292 
69 
10 
6 
1 
«3 
9 
9 
1« 
32 
17 
189 
63938 
1887 
959 
185 
23901 
7765 
1363 
1286 
9631 
«85 
180 
*275 
1818 
21 
903 
10797 
908 
12 
23826 
7 
«9 
1 
108 
17 
2638 
845 
«85 
387 
782 
2933 
95 
16 
11 
3S8« 
1 
696 
4 
6 
2 
9 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG.­
LUXEMB 
8 
2 
2 
a e 
10 
9 
10 
10 
9 
19 
2757 
25203 
1405 
88 
50 
1 
« 31 
50 
82 
6« 
1Θ 
1 
22 
«2 
119 
«66 
68 
9«5 
58 
10 
1586 
63 
«57 
1782 
«6 
29*0 
378 
7*« 
6 
6 
14 
548 
732 
3637 
189 
1474 
5152 
2684 
209 
2818 
890 
19 
38 
NEDER­
LAND 
536 
4 
5 
23 
6 
1 
788 
789 
5 
33 
38 
827 
797 
822 
822 
792 
1619 
526 
844 
1129 
58 
11 
279 
1 
3 
57 
3501 
1726 
8067 
107 
15 
121 
83 
16 
124 
6580 
11979 
1861 
1863 
249 
27 
506 
976 
3640 
36 
1229 
256« 
2701 
«0 
997 
15« 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
1 
2 
7 
29 
50 
1 
20 
3 
29« 
297 
1 
70 
71 
7 
7 
375 
72 
372 
372 
69 
««« 
«3 
629 
8306 
1336 
2 
60 
10647 
145 
8392 
783 
18*8 
5631 
381* 
26667 
13*99 
13475 
902 
3 
11318 
23525 
13825 
*7009 
16659 
12356 
1106 
90 
ITALIA 
7 
2 
5 
** 
87 
*9 
49 
7 
131 
138 
7 
7 
19* 
71 
180 
7 
187 
6* 
258 
23 
1 
1 
1 
81 
2 
1* 
21 
2 
38 
46 
4 
2 
27 
6358 
6 
81* 
471 
7 
27*2 
1080 
3 
1 
9 
935 
30607 
28 
28 
1 
2393 
1685 
39 
1813 
9*9 
3165 
22 
1780 
13 
6 
5 
2 
25 
153 
65 
2 
158 
188 
3 
1309 
19 
268 
1672 
690 
2309 
40 
372 
3378 
β 
9 
1162 
2 
3 
1 
13 
11 
50 
116 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PFROU 
BRESIL 
C H I L I B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
YEMEN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
V IETN.NRD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
.BRUNEI 
TIMOR P. 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANDE 
OC ΕΑΝ.USA 
.CALEDON. 
. N . H E 8 R I D .POLYN.FR 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 FAMA 
AUT.AOM 
TTERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.Τ 1ER S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
0 9 0 1 1 3 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ESPAGNE 
• C . I V O I R E 
. Z A I R E 
SALVAOOR 
BRESIL 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
0 9 0 1 1 5 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGORRA 
. Z A I R E 
.REUNION 
ETATSUNIS 
GUATFMALA 
ι 
EG ­ CE 
1 6 4 
4 
1 136B4 
1 3 3 * 
* 3 7 
* 1 1 6 * 9 
6 8 * * 
2 9 5 3 7 7 
* 9 
4 9 7 
B4 
5 
7 0 
2 
3 1 
6 
5 
1 
1 1 
2 
2 
3 0 
5 7 
1 
8332 
1 5 
1 
1 8 
1 3 
5 
3 1 7 7 1 
2667 
1 
9 7 5 
2 9 2 0 
4 6 
4 
2 9 
7 7 
3 4 
1 4 
1388 
3 4 3 8 
1 3 
6 4 
4 5 0 
1 2 
1 7 
1 1 3 
5 4 2 
3 4 * 0 
398? 2 * 1 0 9 1 
8 1 7 0 2 
6 6 6 5 2 9 
9 8 9 3 2 2 
7 3 
9 
B2 
9 9 3 3 8 6 
3 * 9 1 0 2 
4 1 7 6 * * 
2 5 2 9 * 7 
6 7 0 5 9 1 
1 1 3 
2 6 3 0 7 
1 0 1 9 8 0 6 
2 * 6 0 
1 7 
5 1 0 
32 3 
1 9 
1 0 4 
2 β 
3 
2 
1 9 
1 9 
1 3 2 
5 
1 3 7 
1 5 6 
3442 
2 1 
3 
7 4 
3 3 1 0 
3 * 6 6 
1 9 
5 3 6 1 
3 2 7 8 
2 390 
3 0 5 
3 
4 
4 
1 
3 
9 
4 
5 9 
6 
2 
1 4 
4 1 
7 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
6835 
7 7 8 
3 2 4 8 
4 6 2 
6 4 0 7 1 
1 
7 2 
7 
8 
1 2 7 0 
1 2 3 6 * 
* 3 9 
4 6 
8 2 
6 
3 0 
7 
4 4 4 
1 2 
5 
1 0 4 
1 0 9 
1 * 6 1 8 0 
1 * 5 * 5 
1 0 8 8 * 0 
2 6 9 5 6 5 
2 6 9 6 7 * 
1 6 0 9 6 7 
8 9 * 8 8 
1 9 * 6 1 
1 0 8 9 * 9 
2 * 2 
2 6 9 9 1 6 
1 4 2 
1 3 5 
1112 
2 
1 
5 0 
1 
BELG.· 1 
LUXEMB. 
1 6 4 
3303 
3 7 
5 
5 3 7 
1 2 * 2 8 
* 6 
2 4 
3 3 
1 0 
1 3 
4 9 
8 3 8 
1 7 
3 4 3 2 
2 2 
2 2 7 
2 6 5 2 
1 
7 5 
137B 
6 2 
2 2 8 
2 1 9 2 
2 4 2 0 4 1 6 5 
3 7 1 6 
424Θ2 
5 0 3 6 3 
7 1 
I 
7 2 
5 2 8 5 5 
3 1 8 * 8 
3 3 7 8 * 
1 1 1 9 0 
* * 9 7 * 
2 3 9 6 7 
76822 
1 7 2 
5 0 3 
1 3 
6 9 3 
6 9 3 
6 9 3 
1 8 
2 2 2 6 
7 9 * 
1 2 
1 
2 
1 
2 
— Quantités 
NEDER­ Ι 
LAND 
2 2 0 3 5 
2 3 3 
5 0 * 
5 2 3 2 0 
2 4 
9 
1 1 2 * 
1 
6 1 5 0 
1 
4 6 5 
1 7 8 
3 3 
6 
3 0 7 
7 2 9 
1036 1 5 0 6 4 
1 3 3 2 6 
1 0 1 3 2 1 
1 2 9 7 1 1 
1 3 0 7 4 7 
3 0 4 3 5 
7 2 5 9 5 
2 9 7 6 0 
1 0 2 3 5 5 
2 0 4 3 
1 3 2 7 9 0 
2 6 5 
1 7 
3 1 0 
5 9 2 
5 9 ? 
5 9 2 
5 2 0 9 
4 5 1 
8 7 
2 
8 
2 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
7 8 1 9 2 
4 9 5 
6 6 5 * 
4215 
4 9 7 8 7 
3 8 7 
2 0 
2 * 5 * 
1600 
1 * 
1 9 9 
1 4 
3292 
2 
2 
3 1 5 1 2 
4 5 0 * 2 
2 6 3 * 6 6 
3 * 0 0 2 0 
3 * 0 0 2 2 
76586 
8 2 2 7 1 
i a i l 9 7 
2 6 3 * 6 8 
3 2 
3 * 0 0 5 * 
202 3 
2 
1 0 4 
3 
1 0 4 
3 
1 0 7 
1 0 7 
2129 
3 
3 
2025 
2132 
1 
1 0 
9 1 7 
2 0 « 
4 
1 
1 
1 
9 
2 
1 
7 
3 0 
5 
ITALIA 
« 3 3 1 9 
6 1 
« 
« 150  
1126 
1 1 6 7 7 1 
2 
1 « 
2 
5 
5 1 
2 
3 1 
6 
5 
1 
1 1 
2 
2 
1 0 
1 
2 5 9 6 
1 5 
1 
1 3 
5 
8 2 2 5 
2 1 9 1 
1 
3 8 
8 
« 6 
3 
2 9 
2 
3 « 
« 1 
1 3 
5 7 
1 7 
1 1 3 
2 
« 1 3 
« 1 5 
* * 1 7 0 
5 0 7 3 
1 5 0 * 2 0 
1 9 9 6 6 3 
2 
6 
1 0 
2 0 0 0 8 8 
« 9 2 6 6 
139506 
11339 
1508«5 
1 1 3 
2 3 
2 0 0 2 2 « 
1 9 
7 8 
2 
1 9 
1 9 
2 9 
2 
3 0 
4 9 
7 3 
7 1 
2 1 
4 9 
3 3 
1 
? 
4 
6 
? 
7 
1 
EG ­ CE 
1 5 4 
5 
1 3 9 1 6 9 
1 5 * * 
* 3 1 
5 
1 2 1 1 6 
7 * 9 0 
3 1 2 6 7 1 
5 7 
5 4 7 
9 0 
5 
8 4 
1 
3 3 
7 
5 
1 
1 2 
3 
2 
3 5 
6 5 
1 
8 6 5 2 
8 
1 9 
1 2 
2 
2 7 2 0 9 
2 0 3 « 
1 
1043 
3642 
2 2 
4 
3 1 
1 0 5 
2 4 
1 « 
1637 
« 0 0 1 
1 8 
8 3 
« 3 3 
1 1 
2 0 
2 0 
5 6 9 
3315 
3 8 8 « 2 3 0 2 0 5 
9 3 0 7 7 
7 3 1 0 9 « 
1 0 5 4 3 7 6 
2 0 
6 
2 6 
1 0 5 8 2 8 6 
3 5 5 6 7 2 
« 3 2 7 5 8 
3 0 2 2 « 3 
7 3 5 0 0 1 
2 0 
32387 
1 0 9 0 6 9 3 
3156 
2 4 
7 34 
3 3 5 
3 1 
1 2 1 
13 
3 
3 
3 1 
3 1 
1 5 4 
6 
1 6 0 
1 9 1 
4403 
3 4 
3 
3 7 
4 2 4 9 
4 * * 0 
2 9 
10179 
6976 
4 6 1 8 
6 5 9 
5 
7 
1 
3 
7 
3 
2 5 
1 1 
5 9 
1 
5 
3 
2 0 
1 
1 0 1 
1 7 
Werte 
1 
FRANCE 
8 * 1 5 aa* 
3 0 * * 
* 7 5 
6 3 7 3 3 
1 
7 6 
a 9 
1 2 7 * 
9 5 8 3 
2 9 2 
4 5 
6 1 
1 
6 
3 3 
1 0 
4 2 9 
1 1 
6 
1 4 1 
1 * 7 
1 3 5 2 3 2 
13196 
1 0 7 2 6 2 
2 5 5 6 9 0 
2 5 5 8 3 7 
1 * 8 7 9 5 
8 5 5 * * 
2 1 8 6 5 
1 0 7 * 0 9 
3 6 7 
2 5 6 2 0 * 
2 3 6 
1 9 7 
1683 
4 
1 
5 2 
1 
1 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG.· Ι 
LUXEMB. 
1 5 4 
4 0 0 1 
3 1 
6 
5 2 * 
1 * * 1 9 
5 4 
2 1 
3 6 
1 3 
1 5 
5 6 
9 6 6 
1 6 
3 2 8 2 
1 6 
2 5 2 
3423 
1 
1 0 2 
1627 
9 6 
2 1 * 
2257 
2 * 7 1 3666 
* 3 0 * 
* 7 1 1 8 
55088 
1 8 
I 
1 9 
5 7 5 7 8 
3 7 * 2 3 
36582 
13026 
4 9 6 0 8 
2 9 * 5 3 
8 7 0 3 1 
? 5 4 
7 3 1 
2 4 
1009 
1009 
1 0 0 9 
2 7 
5124 
1688 
1 6 
1 
2 
« 
4 
NEDER­ 1 
LAND 
2 7 1 1 5 
2 5 7 
5 4 2 
5 8 9 9 0 
3 1 
1 0 
1 1 * 8 
4 9 4 0 
1 
4 6 7 
1 4 9 
3 9 
4 
3 4 8 
5 3 7 
8 8 5 
1 * 0 0 9 
15707 
112663 
1 * 2 3 7 9 
1 * 3 2 6 « 
3 2 2 1 8 
77503 
3 6 0 * 2 
1 1 3 5 * 5 
2 * 9 9 
1 * 5 7 6 3 
2 6 1 
2 4 
3 1 1 
5 9 6 
5 9 6 
5 9 6 
9 8 9 1 
1 1 * * 
1 7 7 
« 
1 7 
3 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
9 5 6 3 6 
5 8 7 
7 2 5 1 
« 6 7 7 
57522 
« 1 9 
2 1 
2 6 5 1 
1 « * 3 
1 1 
2 3 * 
1 * 
3 8 3 0 
3 
3 
3 2 3 6 1 
5 3 6 * 1 
3 1 0 8 L 8 
3 9 6 8 2 0 
3 9 6 8 2 3 
8 6 0 * 5 
9 2 8 2 5 
2 1 7 9 9 6 
3 1 0 8 2 1 
* 3 
3 9 6 866 
2 6 * 1 
3 
1 2 1 
3 
1 2 1 
3 
1 2 4 
1 2 4 
2 7 6 5 
3 
3 
2 6 4 * 
2 7 6 8 
2 
5 2 
1655 
4 6 2 
7 
1 
2 
6 
1 
2 5 
6 
1 
1 
1 2 
7Θ 
1 4 
ITALIA 
5 
4 0 0 2 
7 3 * 
5 
1558 
1272 
1 1 8 0 0 7 
2 
3 1 
2 
5 
6 1 
1 
3 3 
7 
5 
1 
1 2 
3 
2 
1 2 
1 
2 6 1 3 
8 
1 
1 2 
2 
7 9 6 1 
1 7 1 * 
1 
* 5 
9 
2 2 
3 
3 1 
3 
2 * 
4 
1 
1 8 
7 8 
2 0 
2 0 
1 
3 7 7 
3 7 8 
4 * 9 3 7 
6 2 2 9 
1 5 3 2 3 3 
2 0 * 3 9 9 
2 
5 
7 
2 0 * 7 8 * 
5 1 1 9 1 
1 * 0 3 0 * 
1331« 
1 5 3 6 1 8 
2 0 
2 5 
2 0 * 8 2 9 
3 1 
3 3 
3 
3 1 
3 1 
3 3 
3 
3 6 
6 7 
3 3 
3 * 
3 * 
6 7 
1 0 3 
1 
5 
1 
6 
5 
3 
8 
1 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schtüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
VENEZUELA 
BRESIL 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
0 9 0 1 1 7 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
. Z A I R E 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS INTRA­CE 
MONDE 
0 9 0 1 9 0 B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SRI LANKA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
0 9 0 2 1 0 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
. Z A I R E 
.KENYA .OUGANDA 
MALAWIE 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
PAKISTAN INDE 
MALDIVES SRI LANKA 
V IETN.SUD 
INDONESIE C H I N E , R . Ρ 
COREE NRD 
COREE SUD JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
1 
EG ­ CE 
19 
5 
4 
5 
90 
15 
54 
69 
77 
35 
112 
181 11434 
88 
12 
100 
95 
11353 
11629 
112 
123 
3 
602 
5 
6 
2 
1 
2 
14 
5 
b 
2 
9 
3 
14 
17 
25 
84 3 
22 
22 
5 945 
875 
17 
20 
20 
21 
8 
138 
552 
99 
3 6 72 
9 
7 
6 
35 
17 
3 
2 
2 
1 
12 
1 
1 332 
2 
1145 
1 1256 
2 6 
46 
32 
1 
694 
51 
747 
2 
2 1563 
1567 
20 
1 2 5 6 
1276 
3590 
839 
2231 
1320 
3551 
1 
800 
4 3 9 1 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
10 
5 
4 
5 
? 
? 
50 
19 
69 
71 1442 
15 
5 
20 
5 
1391 
1467 
63 
97 
1 
5 
1 
1 
1 
165 
1 
1 
5 165 
171 
2 
1 
5 
5 
5 
19 
23 
1 
2 
2 
1 
1 309 
2 
1055 
1029 
2 2 
44 a 
2β 
? 
30 
? 
2 1422 
1*26 
1 
1029 
1030 
2 * 8 6 
23 
1*08 
1 0 7 * 
2 * 8 2 
19 
2505 
BELG ­ Ι 
LUXEMB. 
3 
3 
6 
6 3 0 5 1 
5 
5 
3050 
3056 
73 
2 
119 
1 
1 
1 
1 
194 
1 
1 
194 
195 
2 
261 
25 
1 101 
5 
1 
2 
10 
90 
1 
106 
106 
14 
14 
90 
90 
210 
289 na 92 
210 
289 
499 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
2 
2 
β 
10 
4 
4 
14 5 7 * 7 
12 
2 
14 
5 7 4 7 
5761 
39 
54 
336 
1 
1 
1 
I 
478 
1 
1 
478 
479 
15 
15 
15 
15 
4 
6 4 
21 
145 
1 
1 
5 
18 
1 79 
1 
21 
146 
7 
153 
40 
40 
79 
79 
272 
90 
192 
79 
271 
89 
361 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
7 
7 
41 
43 
8 
12 
20 
68 1142 
53 
5 
58 
1132 
1200 
1 
1 
1 
5 
5 
1 
14 
5 
5 
1 
14 
15 
20 
9 
19 
19 
8 
28 
1 
50 
250 
2 99 
1 
34 
15 
6 
17 
29 
47 
3 
1 
3 
100 
43 
143 
50 
50 
15 
47 
62 
255 
337 
158 
63 
221 
303 
558 
ITALIA 
90 
3 
3 
19 
19 
22 52 
3 
3 
90 
33 
145 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
24 
22 
53 
299 
9 
1 
5 
1 
3 
1 
4 
33 
11 
1 
314 
1 
315 
37 
37 
4 
11 
15 
367 
100 
355 
12 
367 
1 100 
468 
1 
EG­ CE 
1 
«7 
13 
10 
5 
184 
31 
137 
168 
83 
1 
38 
177 
345 2 2 5 6 1 
21« 
31 
245 
189 
2 2 4 6 1 
2 2 9 9 5 
173 
2 36 
5 
1438 
13 
10 
2 
3 
3 
21 
5 
10 
3 
13 
5 
21 
26 
39 
1870 
34 
3« 
5 1865 
1909 
33 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
35 
1 
1 
35 
36 
27 
362 
17«7 
310 
7 1859 
28 
21 
9 
1 
94 
48 
3 
7 
5 1 
2 
39 
2 
4 926 
5 
3 0 6 1 
2 
2 2 8 2 6 
1 
12 23 
81 
78 
3 
1917 
157 
2 0 7 4 
7 
6 4 1 7 5 
4188 
51 
2827 
2878 
9 1 4 0 
2560 
6073 
2 9 6 0 
9 0 3 3 
3 2 4 5 3 
11596 
Werte 
1 
FRANCE 
26 
13 
10 
5 
2 
2 
52 
1 
49 
102 
10« 2 1 7 « 
37 
13 
50 
5 
2 1 2 0 
2229 
130 
189 
2 
5 
2 
2 
2 
319 
2 
2 
5 319 
326 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
49 
82 
2 
7 
5 1 
2 
4 864 
5 
2B87 
2 
2 3 2 3 
1 
11 5 
71 
17 
82 
5 
87 
7 
6 3663 
3876 
2 
2 3 2 4 
2326 
6289 
6« 
3877 
2399 
6 2 7 6 
51 
6 3 4 0 
— 1000RE/UC — Vale 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
3 
a 11 
11 6859 
7 
7 
6855 
6 8 6 6 
114 
3 
292 
2 
2 
2 
2 
«09 
2 
2 
409 
« 1 1 
1 
1 
1 
1 
8 
715 
75 
2 273 
1« 
1 
2 
3 
12 
203 
1 
1 
287 
2 
289 
16 
18 
203 
203 
510 
801 
303 
206 
509 
800 
1 3 1 0 
NEDER­ 1 
LAND 
3 
« 17 
21 
6 
b 
27 11212 
2 * 
3 
27 
11212 
1 1 2 3 9 
53 
98 
957 
1 
1 
1 
1 
1108 
1 
1 
1108 
1109 
32 
32 
32 
32 
IO 
103 
58 
352 
3 
3 
19 
1 
24 
2 179 
1 3 
5« 
355 
25 
380 
82 
62 
179 
179 
6 « 1 
17« 
459 
179 
636 
171 
812 
urs 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
18 
17 
109 
126 
1« 
32 
«6 
172 2 1 9 1 
138 
14 
152 
2 1 7 1 
23­43 
6 
8 
2 
13 
8 
3 
21 
8 
8 
3 
2 1 
2« 
32 
32 
29 
29 
29 
6 1 
6 
177 
88 5 
5 268 
1 
2 
3 
1 
90 
«« 
14 
49 
63 
106 
12 
9 
7 
274 
117 
39 1 
133 
133 
4 « 
106 
150 
674 
1163 
«25 
159 
58« 
1073 
1 7 * 7 
ITALIA 
1 
ia* 
7 
1 
8 
22 
1 
23 
31 
125 
8 
1 
9 
1 8 * 
103 
318 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
80 
98 
177 
8 8 * 
27 
2 
6 
2 
3 
6 
9 
70 
15 
2 
3 
919 
8 
927 
79 
79 
5 
15 
20 
1026 
358 
1009 
17 
1026 
3 358 
1387 
118 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
090290 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
MALTE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
.NIGER 
•CAMEROUN 
•ZAIRE 
•RWANDA 
•BURUNDI 
ETHIOPIE 
•KENYA 
•OUGANDA 
•TANZANIE 
MOZAMBIQU 
MAURICE 
MALAWIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BARBADOS 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
MALDIVES 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
VIETN.NRD 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE,R.Ρ 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
N.GUINEE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.Τ 1ER S 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
090300 BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
MONDE 
090*11 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSF 
ESPAGNE 
HONGRIE 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
ETHIOPIE 
.MADAGASC 
.COMORES 
ETATSUNIS 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
LIBAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
VIETN.NRD 
INDONESIE MALAYSIA .BRIINF 1 
SINGAPOUR 
I 
EG ­ CE 
12 
2 
252 
210 
2 
1*72 
66 
4 
17981 
69 
21 
l 
29 
542 
2 
4 
1 
4238 
144 
«13 
2397 
10 
320 
«6 
114 
1 
16 
11 480 
991 
9 
1 
17 
2 
57 
8«89 
3«93 
13 
906« 
1 
10 
6 
5869 
2 
1022 
7 
86 
13 
313 
24 
153Θ 
18153 
19691 
577 
4795 
31660 
37032 
90 
1032 
1122 
57845 
23851 
33249 
1243 
34492 
24 
«98 
53367 
126 
6 
27 
159 
169 
159 
153 
6 
169 
159 
77 
47 
711 109 
17 
3 
2 
11 
1 
1 
56 
8 
1 
2539 
t 8 
1 
1 
3918 
7 
9 
2139 
2 
?79 
1 
4486 4675 
1 
8?9 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
5 
71 
1 
1 
87 
71 
a ? 
6 
37a 
1370 
11 
211 
3 
53 
26 
4 
30 
88 
61 
1818 
1987 
211 
211 
2228 
170 
1794 
26« 
2058 
2228 
19 
3 
2 
2« 
24 
24 
21 
3 
24 
24 
28 
2 
1 
II 
8 
1754 
1 
2027 
92 
143 
520 66 9 
40 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
2 
144 
50 
1 
101 
28 
53 
2 
206 
1 7 
44 
5 
2 
2 
299 
90 
5 
2 
2 
6 
101 
2 
103 
83 
267 
400 
750 
5 
5 
858 
547 
501 
7 
508 
b 
197 
1061 
2 
2 
2 
2 
2 
? 
? 
?0 
189 
75 
2 
13 
101 
4 
331 
199 
99 
— Quontités 
NEDER­ 1 
LAND 
? 
? 
161 
1 
96b 
« 17716 
33b 
4 
1 
3 5«« 
106 
350 
2275 
9 
211 
46 
112 
1 
11 
42b 
955 
2 
41 
2458 
3370 
2830 
1 
4942 
2 
540 
14 
12 
285 
966 
17879 
18845 
340 
«000 
178«5 
22185 
5«0 
5«0 
41570 
22222 
18948 
566 
19514 
166 
41736 
19 
ao 17 
1 
1 
2 
4 
3 
1 83 
731 
23 
44 5 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
3 
10 
27 
255 
69 
6b 
394 
12 
12 
117 
1 
103 
2 
52 
34 
4674 
123 
3114 
10 
5 
875 
171 
2 
17 
1 
23 
27 
259 
286 
6b 
418 
9144 
9628 
69 
181 
250 
10164 
752 
9153 
272 
9425 
13 
10177 
105 
3 
5 
113 
113 
113 
110 
3 
113 
113 
5 
24 
45 
l 
590 
« 
1378 
153 
122 
2627 
2605 
154 
ITALIA 
5 
93 
19 
373 
45 
9 
21 
23 
1 
5 
16 
9 
1 
17 
16 
680 
13 
1660 
41 
95 
18 
418 
9 
427 
29 
2453 
2«82 
21 
95 
116 
3025 
160 
2853 
13« 
2987 
18 
122 
3165 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
2 
2 
1 
2 
10 
180 
329 
7 
9 
1890 
2 
14 
277 
1190 
1 
101 
1 
EG ­ CE 
31 
1 
301 
285 
3 
1525 
170 
4 
4661 
56 
21 
l 
26 
346 
1 
2 
1 3821 
127 
330 
1532 
6 
2 74 
24 
89 
1 
18 
6 
318 
278 
11 
1 
5 
1 
2 
36 
10941 
1512 
15 11365 
17 
3 4457 
2 
1151 
2 
26 
111 
21 
221 
33 
1695 
4805 
6500 
3 76 
4278 
3114« 
35798 
77 
1168 
12«5 
«35«3 
9936 
32850 
1378 
3«228 
33 
621 
««197 
«9 
2 
13 
6« 
6« 
64 
62 
2 
64 
64 
56 
30 
275 
136 
2 
5 
2 
6 
11 
1 
67 
9 
3023 
1 
20 
1 
2 
2 «125 
7 
10 2227 
2 
246 
5329 
««72 
1 867 
Werte 
I 
FRANCE 
7 
73 
1 
6« 
64 
5 
1 
4 
1 
1 
495 
151« 
10 
33« 
2 
12 
6« 
80 
13 
93 
65 
70 
2090 
2225 
33« 
33« 
2652 
135 
2118 
399 
2517 
2652 
6 
l 1 
8 
6 
8 
7 
1 
8 
8 
1 
4 
2 
1 
22 
a 
1876 
1 
1 
2212 
84 
129 
679 
644 
46 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
13 
175 
62 
1 
100 
26 
«1 
l 
159 
1« 
31 
3 
1 
1 
258 
86 
9 
« 2 
5 
100 
« 10  
68 
2 0« 
351 
62 3 
9 
9 
736 
523 
«53 
11 
«6« 
5 
251 
992 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
«5 
238 
34 
4 
17 
120 
5 
382 
215 
102 
NEDER­ 1 
LAND 
5 
1 
216 
2 
884 
4 
4413 
186 
2 
1 3070 
96 
282 
1389 
5 
128 
24 
83 
1 
6 
274 
255 
2 
19 
2380 
1396 
3251 
360« 
2 
««9 
20 
18 
195 
88« 
«525 
5«09 
188 
34*8 
12945 
16581 
449 
44 9 
22439 
8273 
13914 
*76 
1*390 
22 * 
22663 
1 
28 
96 
2 
6 
7 
2 
2 100 
887 
25 
466 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
3 
18 
33 
24« 
56 
55 
506 
11 
12 
1«0 
1 
1«2 
5 
«3 
22 
7095 
116 
«610 
17 
8 806 
286 
9 
25 
3 
26 
33 
258 
291 
55 
529 
13037 
13621 
56 
30 3 
359 
14271 
8*9 
13051 
39 Ζ 
13**3 
21 
1*292 
*2 
l 
2 
45 
45 
45 
44 
1 
45 
45 
9 
37 
1 
45 
1 
925 
12 
1*82 
168 
108 
3016 
2558 
155 
ITALIA 
10 
108 
7 
501 
97 
4 
21 
22 
1 
4 
18 
11 
1 
5 
17 
713 
15 1904 
37 
73 
1 
28 
598 
5 
603 
27 
2721 
27*8 
21 
73 
9* 
3**5 
156 
331* 
100 
3*1* 
28 
125 
3598 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
1 
ι 
2 
ι 1 
4 
11 
199 
ι 
211 
7 
10 1970 
2 
9 
365 
1025 
1 98 
119 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
P H I L I P P I N 
C H I N F . R . P 
COREF SUD JAPON 
TAIWAN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST A U T . C L . l 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S T O T . T I E R S 
INTRA­CE MONDE 
0 9 0 4 1 3 PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
. T U N I S I E 
JAMAÏQUE 
INDE INDONESIE 
MALAYSIA 
C H I N E , R . Ρ 
AELE 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
0 9 0 4 1 5 JAMAÏQUE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
C H I N E , R . Ρ 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
MONDE 
0 9 0 4 1 9 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE CANARIES 
.MAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUOAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CENTRAF. 
.RWANDA 
•BURUNDI 
ETHIOPIF 
•KFNYA 
•OUGANDA 
•TANZANIE 
MOZAHBIQU 
.MADAGASC 
"ALAWIF R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATFMALA 
.MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
•SURINAM 
BRESIL 
C H I L I 
LIBAN 
ISRAFL 
ABU DHABI 
PAKISTAN 
INDE 
1 
EG · CE 
5 
1 6 
1 
2 
2 
3 
1 2 
1 5 
2 6 0 4 
3 1 6 3 5 7 
18964 
1 1 
3 7 
4 8 
19027 
3 0 2 0 
16354 
6 6 
1 6 4 2 0 
4 1 3 
1 9 4 « 0 
1 
4 
1 
7 
1 
1 
1 
1 3 
4 
4 
1 
5 
6 
1 3 
1 3 
2 3 
? 
9 
1 3 
7 2 
1 
7 4 
4 
5 
6 
1 
1 5 
1 5 
1 
1 
1 6 
1 9 
1 
1 6 
1 6 
1 1 1 
1 0 
1 1 6 
1 9 
8 7 6 
7 ? 
« 1 4 5 
4 9 1 
4 4 5 
1 7 9 
6 
3 4 
5 
3 
7 
1884 
4 7 
4 
1 7 
1 0 
1 
5 1 
7 0 
4 1 
4 
3 3 
1 
1 2 5 
4 1 
9 
2 7 
1 6 
7 0 
1 1 
2 6 
5 5 
3 2 
5 6 
1 1 
4 2 3 
? 
1 9 
1 7 
? 
5 
4 7 
1 
2 ? 
7 
Meng 
I 
FRANCE 
1 0 
1774 l 
3 4 9 1 
5266 
1 0 
1 0 
5276 
1805 
3491 
1 0 
3 5 0 1 
3 0 
5306 
4 
1 
4 
4 
4 
1 
1 
4 
4 
9 
1 
« « 9 
9 
« 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
l 
1 
3 2 
5 
1 
5 
3 
1832 
4 7 
? 
7 
1 
4 3 
5 4 
4 
4 
9 
2 « 
2 
1 
1 
3 1 
4 
1 3 
7 6 
2 
1 
? 
9 
4 
en —1000 Kg 
BELG.­ I 
LUXEM8. 
2 
2 
1 3 
7 1 3 
7 2 6 
7 2 9 
2 4 7 
7 1 9 
7 1 5 
2 3 4 
9 6 2 
1 6 
2 3 
1 
1 1 
1 
5 
3 
b 
1 
1 
1 9 
12 
4 
2 
— Quontités 
NEDER­ I 
LANO 
4 
4 
2 
1 1286 
1289 
1 
1 
1294 
1 1 9 
1287 
« 1 2 9 1 
1 1 6 
1*10 
5 1 
3 
1 0 
3 1 7 
2 2 
1 7 
2 
B 
1 
1 
1 0 
3 
4 0 
5 
1 
2 6 
1 6 
3 1 
2 
1 6 
3 1 
3 9 
ι 
1 4 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
2 5 
1 
2 
6 
6 
6 3 5 
7041 
7676 
2 5 
2 5 
7707 
6 6 4 
7046 
2 6 
7072 
2 9 
7736 
1 
1 
9 
1 
1 
9 
9 
1 0 
1 
1 
9 
1 0 
I 
1 1 
5 
6 
1 
1 1 
1 1 
1 
1 
1 2 
1 1 
1 
1 2 
1 2 
4 4 
4 
9 2 
4 6 6 
4 
1 2 2 
4 8 9 
4 4 4 
1 5 6 
3 1 
5 
7 
4 7 
1 
1 0 
9 
1 0 
7 
2 7 
15 . 
6 1 
3 9 
5 
1 
2 3 
3 
2 8 
5 6 
3 2 1 
1 5 
3 9 
6 
ITALIA 
5 
1 
2 
1 
2 
3 
130 1 
3326 
4 0 0 7 
1 0 
2 
1 2 
4 0 2 2 
1 8 5 
3815 
2 6 
3 8 4 1 
4 
4026 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
* 
3 
7 
1 8 
6 
1 
2 
3 
1 
3 3 
1 
2 
5 
1 
EG­ CE 
7 
4 6 
7 
2 
7 
3 3 
4 0 
3 0 9 9 4 
1729E 
2 0 4 0 1 
1 1 
4 7 
5 8 2 0 * 9 9 
3602 17319 
7 7 
1 7 3 9 6 
* 9 9 
2 0 9 9 8 
1 
1 
5 
4 
2 
2 
1 
1 5 
5 
6 
9 
9 
1 6 
1 5 
2 9 
? 
1 4 
1 5 
2 9 
2 
3 1 
7 
6 
6 
1 9 
1 9 
1 9 
1 9 
1 9 
1 9 
8 7 
1 3 
1 1 2 
2 2 
3 2 2 
3 1 
9 
1 0 0 
1 8 2 
1 3 5 
1 1 6 
5 
1 2 
2 
5 
7 
8 0 8 
2 * 
3 
1 6 
1 3 
4 2 
5 0 
3 0 
7 
3 2 
1 
1 0 7 
3 4 
1 2 
1 6 
9 
2 4 
1 7 
2 6 
7 1 
5 0 
7 5 
1 0 
6 5 5 
4 
4 1 
1 1 
1 
1 
3 2 
2 
1 1 
3 
Werte 
1 
FRANCE 
ie 
3 
3 
1907 
ι 3799 
5707 
1 8 
1 8 5728 
1913 
3802 
1 8 
3820 
5 
5733 
1 
5 
3 
5 
5 
3 
3 
3 
1 
5 
3 a 
1 
9 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
2 
1 
9 
3 
3 
4 
7 4 9 
2 « 
1 
b 
2 9 
3 7 
3 
7 
1 2 
3 2 
3 
1 
3 
4 0 
7 
1 0 
4 3 
4 
1 
1 
1 
2 
— 10O0RE/UC — Valeurs 
BELG ­ Ι 
LUXEMB 
« 
4 
1 7 
a 2 4 
8 « 1 
8 « 5 
3 3 « 
8 2 6 
8 2 8 
3 1 7 
1162 
1 0 
2 5 
1 
5 
1 
3 
7 
5 
1 
1 
2 2 
2 0 
3 
2 
NEDER­ 1 
LAND 
7 
7 
6 2 
1480 
1498 
1495 
1 3 5 
1«85 
2 
1487 
1 2 7 
1622 
4 8 
3 
1 0 
6 3 
3 1 
1 4 
1 
5 
1 
1 
7 
3 
2 6 
3 
1 
1 5 
9 
1 7 
1 
2 1 
4 7 
« 1 
1 
7 
DEUTSCH­ J 
LAND (BR) 
2 7 
7 
1 
1 9 
2 0 
9 7 0 
7 48 3 
845 8 
2 7 
2 7 
8 50 5 
1016 
7507 
2 8 
7535 
« 6 
8551 
1 
2 
1 2 
2 
2 
1 2 
1 2 
1 4 
1 
2 
1 2 
1 4 
1 
1 5 
6 
b 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
2 9 
6 
8 5 
24 5 
9 
8 2 
1 8 1 
1 3 5 
9 7 
a 
2 
7 
5 6 
1 
1 0 
1 2 
1 3 
5 
1 9 
1 2 
4 9 
2 7 
5 
1 
2 2 
1 0 
4 3 
7 5 
4 8 2 
9 
2 7 
3 
ITALIA 
7 
1 
2 
2 « 6 
199 
1 
3707 
3907 
L I 
2 
1 3 
3926 
2 0 4 3697 
2 9 3726 
4 
3930 
2 
2 
2 
I 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
« 
io 
1 6 
5 
1 
1 
6 
1 
6 3 
2 
1 
6 
120 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE,R.Ρ 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL7 
CLASSE ? 
FUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
090460 FRANCE 
3ELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
ETHIOPIE 
.KENYA 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
VIETN.NRD 
INDONESIE 
CHINE,R.Ρ 
TAIWAN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE Ζ 
FUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
090*70 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IT AL IF 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
.CENTRAF. 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.MADAGASC 
ETATSUNIS CANADA 
JAMAÏQUE 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE MALAYSIA 
COREE SUD 
JAPON 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
I 
EG ­ CE 
11 
41 
9 
11 
54 
2 
5 
26 
13*3 
1369 
19? 
2062 
934 
3188 
53 
54 
107 
4664 
3960 
1442 
344 
1786 
1092 
5746 
10 
6 
49 
53 
1 
1 
1 
1 
32 
3465 
794 
6 
55 
1 171 
3526 
117 
?b? 
6 
11? 
30 
52 
6 
55 
2 
12 
64 
? 
7 
1 
319 
73 
35 
4375 
4*10 
1*8 
156 
304 
4083 
326 
4409 
9123 
328 
4716 
4198 
8914 
119 
92*2 
52 
19 
52 49 
27 
1 
2 
1 
116 
107 
l 
3 
101 
75 
12 
12 
1 
1 
708 
70 
1 
1 
3 
16 
2 
2 
3 
4 
747 
?51 
709 
13 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
1 
l 
5 
4 
43 
43 
112 
1894 
88 
2 094 
3 
4 
7 
2144 
2046 
83 
49 
132 
34 
2178 
4 
1 
10 
1141 
45 
113 
67 
10 
40 
2 
107 
10 
1226 
1236 
97 
2 
99 
113 
107 
220 
1555 
102 
1238 
220 
1458 
5 
1560 
2 
Β 
12 
25 
12 
1 
197 
4 
1 
a 
1 
29 
29 
197 
12 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
1 
1 
1 
33 
6 
19 
58 
59 
90 
20 
20 
51 
110 
8 
12 
6 
41 
1 
ee 
1 
10 
11 
42 
42 
10 
10 
89 
11 
100 
152 
26 
52 
100 
152 
26 
176 
39 
24 
9 
1 
1 
20 
1 
5 
2 
26 
27 
1 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
9 
33 
8 
6 
23 
5 
22 
37 
59 
5 
71 
204 
280 
8 
23 
31 
370 
457 
214 
80 
294 
3Θ1 
751 
2 
40 
1 
99 
1 
563 
1 
6 
44 
'. 
8 
1 
4 
1 
100 
101 
44 
9 
53 
571 
4 
575 
729 
86 
111 
574 
685 
42 
771 
2 
9 
20 
10 
48 
1 
a 
1 
1 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
2 
3 
2b 
2 
4 
1244 
1248 
42 
87 
576 
705 
36 
26 
62 
3015 
Í335 
,L072 
21* 
12βΐ 
606 
2621 
2 
3 
32 
1 
1 
22 
2170 
7*9 
b 
43 
170 
2699 
117 
261 
1 
52 
6 
13 
2 
12 
41 
1 
7 
196 
23 
23 
2981 
3004 
7 
131 
138 
3247 
203 
3450 
6592 
94 
3296 
3240 
6536 
38 
6630 
10 
5 
28 
5 
1 
1 
60 
107 
3 
«B 
25 
I? 
1 
10 
6 
1 
3 
1 
2 
176 
173 
10 
1 
ITALIA 
3 
1 
13 
13 
« 47 
51 
6 
1 
7 
76 
32 
53 
1 54 
10 
96 
1 
1 
6 
1 
14 
12 
63 
3 
1 
1 
1 
26 
27 
4 
4 
63 
1 
64 
95 
20 
19 
64 
33 
3 
103 
1 
3 
8 
11 
1 
5 
4 
2 
3 
16 
16 
1 
EG-CE 
15 
39 
7 
6 
35 
2 
4 
40 
632 
672 
169 
945 
1110 
222« 
2« 
35 
59 
2955 
1921 
1270 
320 
1590 
556 
3511 
2« 
8 
88 
62 
3 
1 
18 
2 
66 
2670 
«98 
2 
62 
1 
127 
3«68 
91 
206 
5 
94 
10 
27 
3 
11« 
1 
33 
26 
1 
3 
1 
1«9 
51 
87 
33«6 
3«33 
107 
1«0 
2«7 
3898 
152 
«050 
7730 
356 
3649 
3911 
7559 
185 
7915 
113 
44 
102 
142 
9 
5 
2 
4 
2 
100 
27 
1 
3 
33 
23 
4 
1 
9 
1 
1 
1 
133 
54 
1 
2 
5 
6 
6 
3 
3 
1 
2 
4 
13 
iaa 
201 
184 
11 
Werte 
1 
FRANCE 
1 
2 
3 
2 
49 
49 
86 
736 
107 
979 
4 
2 
6 
1034 
387 
103 
56 
159 
12 
10*6 
6 
* I 
5 
788 
21 
141 
57 
10 
61 
1 
39 
5 
870 
875 
67 
1 
68 
141 
39 
180 
1123 
78 
876 
180 
1056 
11 
113* 
3 
15 
* 
1« 
I 
9 
1 
1 
173 
8 
1 
1 
5 
3 
1 
2 
23 
23 
17« 
10 
— 1OO0 RE/UC — Valeurs 
BELG.- I 
LUXEMB. 
1 
1 
1 
35 
« 26 
65 
66 
80 
27 
27 
«1 
107 
17 
16 
3 
3« 
1 
71 
2 
4 
5 
36 
36 
4 
4 
72 
5 
77 
117 
38 
«0 
77 
117 
38 
155 
94 
85 
27 
1 
2 
2 
22 
1 
7 
5 
29 
34 
1 
NEDER- Ι 
LAND 
14 
30 
5 
3 
17 
4 
31 
37 
68 
5 
60 
170 
235 
5 
17 
22 
32 5 
169 
198 
62 
260 
124 
449 
2 
51 
18 
67 
1 
644 
1 
5 
34 
1 
3 
1 
2 
18 
68 
86 
34 
4 
38 
651 
2 
653 
777 
87 
91 
652 
743 
53 
830 
1 
29 
68 
2 
16 
1 
3 
I 
1 
DEUTSCH- 1 
LAND (BR) 
1 
2 
16 
2 
9 
52 9 
53 8 
43 
38 
72 6 
859 
10 
16 
26 
1423 
72 8 
858 
202 
1060 
365 
1 789 
7 
5 
62 
2 
2 
61 
1768 
477 
2 
53 
126 
2 5«6 
91 
205 
3 
27 
3 
«9 
1 
33 
17 
1 
3 
103 
51 
63 
23«9 
2*12 
6 
130 
136 
2968 
106 
3 0 7 * 
5622 
137 
2 62 5 
2936 
5561 
76 
5698 
15 
8 
17 
3 
3 
2 
2 
55 
27 
3 
12 
23 
4 
1 
9 
29 
1 
6 
1 
1 
1 
7 
115 
122 
9 
1 
ITALIA 
5 
16 
16 
7 
79 
86 
5 . 
5 
107 
37 
8* 
8* 
1* 
121 
1 
2 
« 
1 
13 
9 
66 
1 
1 
1 
23 
2« 
1 
1 
66 
66 
91 
16 
16 
66 
82 
7 
98 
3 
« 
32 
1 
9 
1 
5 
9 
2 
1 
« 1 
20 
21 
121 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
090500 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUISSE 
SOUDAN 
.GABON 
.MADAGASC 
.RFUNION 
.COMORES 
ETATSUNIS 
.POLYN.FR 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
090610 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
POLOGNE 
BULGARIE 
.SEYCHELL 
.MADAGASC 
.COMORES 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
SYRIE 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
VIETN.NRO 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE,R.Ρ 
HONG KONG 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
090650 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
DANEMARK 
SUISSE 
•MADAGASC 
•COMORES 
ETATSUNIS 
SRI LANKA 
VIETN.NRD 
INDONFSIE 
CHINE,R.Ρ 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIFRS CL? 
CLASSE ? 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
I 
EG ­ CE 
76 
747 
1 38 
lia 
616 
470 
297 
114 
411 
1 
195 
934 
12 
1 
10 
1 
15 
160 
19 
19 
13 
1 
I 
375 
51 
426 
4?7 
469 
1 
1 
43 
470 
?4 
3 
77 
77 
16 
? 
46 
199 
11? 
? 
5 
1 
1 
1 
116 
966 
70 
9 
366 
? 
60 
798 
31 
7 
7 
133 
158 
1453 
1799 
18 
31 3 
336 
2142 
422 
1474 
322 
1796 
76 
2218 
1 
1 
6? 
4 
? 
1 
6 
5 
1 
59 
4 
1 
15 
3 
1 
4 
6 
9 
60 
71 
20 
70 
95 
79 
64 
70 
84 
68 
163 
Mengen — 10OO Kg 
FRANCE 
11 ??0 
749 
731 
39 
1 
«0 
7? 
771 
15 
743 
18 
10 
10 
258 
38 
296 
296 
296 
296 
6 
46 
18 
5 
77 
19 
46 
24 
82 
152 
19 
19 
171 
70 
82 
19 
101 
171 
1 
5 
6 
9 
5 
6 
1 
6 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
1 
29 
71 
27 
27 
72 
100 
1 
9 
2 
2 
2 
2 
14 
12 
14 
22 
17 
7 
3 
3 
8 
3 
7 
3 
16 
26 
3 
3 
29 
49 
16 
3 
19 
39 
68 
1 
26 
27 
77 
77 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
9 
a 4 8 
48 
57 
41 
9 
49 
57 
41 
99 
4 
14 
18 
18 
18 
2 
21 
34 
45 
45 
2 
5 
103 
38 
5 
7 
211 
60 
53 
31 
7 
7 
45 
79 
450 
574 
63 
63 
644 
147 
457 
63 
520 
23 
667 
1 
2 
5 
12 
17 
17 
17 
3 
17 
17 
3 
20 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
5 
lb 
85 
85 
279 
62 
20 5 
60 
265 
43 
327 
3 
1 
1 
98 
1 
9 
3 
1 
1 
98 
13 
111 
112 
115 
1 
1 
4 
116 
2 
3 
84 
44 
6 
481 
15 
147 
2 
208 
84 
47 
636 
767 
223 
223 
990 
133 
636 
223 
859 
2 
992 
36 
1 
1 
5 
1 
59 
1 
3 
1 
1 
: 1
5 
60 
66 
3 
1 
71 
42 
62 
1 
65 
36 
107 
ITALIA 
2 
2 
5 
5 
23 
13 
17 
5 
22 
3 
12 
38 
2 
7 
17 
17 
17 
17 
26 
9 
26 
2 
1 
a 1 
16 
2 
3 
6 
2 
1 
1 
1 
2 
262 
2 
10 
6 
5 
269 
230 
13 
10 
28 
303 
23 
283 
14 
297 
12 
320 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
I 
3 
EG CE 
27 
222 
60 
60 
483 
609 
24b 
38 
284 
4 
410 
897 
145 
1 
383 
2 
1 
15 
4269 
244 
227 
1 
194 
1 
1 
428« 
665 
1 
«950 
«951 
5«85 
1 
1 
2 
536 
5«β7 
14 
3 
«2 
29 
13 
2 
30 
16« 
102 
2 
14 
1 
1 
1 
51 
740 
41 
8 
553 
3 
62 
513 
32 
16 
16 
164 
132 
1452 
1748 
20 
554 
5 74 
2338 
384 
1484 
558 
2042 
88 
2426 
4 
3 
137 
14 
2 
2 
4 
4 
3 
72 
9 
2 
7 
4 
3 
7 
4 
4 
74 
B2 
16 
16 
105 
166 
31 
16 
97 
158 
263 
Werte 
ι 
FRANCE 
13 
197 
220 
206 
35 
ι 36 
22 
242 
1 
15 
3060 
236 
124 
156 
3075 
516 
3591 
3591 
3592 
1 
3592 
4 
41 
16 
3 
44 
29 
41 
20 
47 
108 
29 
29 
137 
61 
47 
29 
76 
137 
1 
4 
1 
4 
1 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
o 
— 1000 RE/UC — Voleurs 
BELG.­
LUXEMB 
1 
35 
207 
34 
34 
206 
241 
34 
126 
17 
1 
1 
1 
17 
17 
18 
177 
1 
1 
160 
178 
11 
16 
5 
2 
9 
8 
5 
5 
2 
17 
24 
5 
5 
29 
34 
17 
5 
22 27 
56 
4 
62 
66 
bb 
66 
NEDER­
LAND 
3 
3 
16 
16 
20 
100 
4 
16 
20 
100 
120 
«5 
190 
235 
235 
235 
3 
27 
20 
«1 
41 
2 
10 
39 
20 
9 
5 
316 
62 
105 
32 
12 
12 
41 
61 
4 74 
576 
114 
114 
702 
132 
486 
114 
600 
30 
732 
3 
8 
9 
2 
1 1 
1 1 
11 
11 
11 
11 
11 
22 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
9 
19 
39 
39 
130 
5b 
151 
1b 
167 
43 
223 
20 
1 
1 
1158 
8 
103 
38 
1158 
149 
130 7 
1307 
1329 
22 
1329 
4 
3 
71 
40 
4 
3 
404 
32 
229 
3 
355 
4 
4 
71 
43 
644 
758 
387 
387 
1149 
118 
64 8 
38 7 
1035 
4 
1153 
75 
2 
4 
3 
71 
2 
5 
2 
3 
5 
4 
73 
77 
5 
5 
87 
79 
7d 
5 
33 
75 
162 
ITALIA 
2 
2 
5 
5 
28 
«0 
22 
5 
27 
« 39 
71 
«6 
72 
1 
3« 
3« 
1 
35 
35 
152 
l 
1 
118 
153 
3 
22 
2 
18 
2 
3 
6 
3 
1 
1 
1 
1 
263 
3 
19 
6 
6 
270 
282 
20 
19 
39 
321 
39 
286 
23 
309 
27 
3«8 
5 
2 
2 
2 
2 
5 
2 
2 
5 
7 
122 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT. 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
LAND LAND (BR) 
1000RE7UC 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
FRANCE 
8ELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
•CAMEROUN 
•TANZANIE 
.MADAGASC 
.COMORES 
ETATSUNIS 
BRESIL 
SRI LANKA 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
JAMAÏQUE 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
CANARIES 
.TANZANIE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
JAMAIOUF 
.INDES OC 
TRINID.TO 
INDE 
SRI LANKA 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIF 
ROY.UNI 
.TANZANIE 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
.INOFS OC 
TRINID.TO 
LIBAN 
INDE 
SRI LANKA 
INDONFSIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
N.GUINEE 
AELF 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
6 
5 
9 
1 1 
2 
11 
4 
4 
775 
142 
1 
93 
29 
2 
7 
1 
2 
11 
13 
779 
149 
17? 
999 
1012 
908 
1 34 
1 
135 
31 
1043 
? 
2 
16 
? 
2 
65 
2 
2 
36 
38 
71 
71 
109 
2 
109 
109 
2 
111 
4 
14 
132 
84 
2 
10 
1 
5 
?66 
16 
4 
11 
2356 
38 
177 
2 
1 
35 
5 
5 
10 
768 
?6«4 
7922 
2927 
512 
2647 
2 
2649 
23« 
3161 
3 
17 
1 7 
1 
12 
42 
1 
96 ι n 
2 
37 
1 
491 
6 
1? 
1 
11 
1 59 
172 
103 
1 
2 
2 
172 
103 
9 
290 
290 
276 
5 
5 
1 
291 
2 
2 
20 
2 
76 
76 
76 
76 
76 
1 
753 
1 1 
766 
769 
265 
269 
265 
?65 
36 
1 
3 
1 
6 
2 
1 
1 1 
lb 
4 
1 
11 
12 
20 
4 
2 
26 
3d 
35 
13 
1 
14 
il 
49 
106 
1 
II 
132 
22 
30 
2 
2 
197 
199 
199 
1 13 
199 
2 
197 
111 
310 
20 
1 
bO 
1 
1 
60 
7 
6? 
129 
130 
73 
63 
63 
6 
13b 
? 
2 
36 
2 
36 
i­l 
32 
7 0 
2 
70 
70 
2 
72 
13 
79 
775 
100 
1 
1 
3 
B87 
890 
89 1 
95 
92 
9B3 
3 
14 
17 
177 
13 
9 
14 
370 
22 
41 
b 
3 
370 
22 
50 
442 
442 
395 
50 
50 
3 
445 
2 
10 
250 
9 
1 
931 
6 
32 
35 
10 
252 
1016 
1278 
1278 
277 
1016 
1016 
15 
1293 
35 
1 
1 
222 
2 
27 
lb 
1 
1 « 
111 
107 
12 
107 
12 
1 
122 
122 
129 
3 
3 
10 
132 
2 
11 
' 1 1 
279 
290 
29« 
27 
283 
283 
16 
310 
17 
11 
25 
48 
3 
3 
12 
23 
2379 
«36 
3 
1 72 
79 
7 
19 
1 
3 
6 
9 
2391­
«59 
179 
3029 
3038 
2951 
187 
1 
138 
101 
3139 
1 
3 
5 
5 
11 
10 
87 
3 
535 
308 
1 
2 
b 
535 
308 
9 
852 
852 
8«6 
9 
9 
3 
855 
11 
10 
23 
9 
lb 
a 1 
3 
12 
52 
9 
1 
1 
1 
3 
4 
6« 
9 
2 
75 
79 
106 
5 
1 
6 
33 
112 
4 
5 
18 
1 
23 
198 
3 
35 
60 
14 
1 
1 
198 
26 
109 
333 
334 
251 
110 
110 
27 
361 
3 
5 
5 
51 
11 
112 
112 
123 
4 
123 
123 
48 
48 
43 
48 
48 
5 
5 
10 
51 
51 
6 1 
3 
61 
61 
3 
64 
30 
205 
140 
1 
1 
1 
2 
12 
3 
8 
357 
20 
3 
9 
2970 
«5 
239 
2 
2 
38 
1 
6 
7 
12 
359 
3335 
3706 
3713 
755 
33«0 
2 
33«2 
38« 
«097 
12 
53 
51 
2 
3b 
117 
3 
299 
253 
6 
134 
b 
1285 
15 
120 
41 
ib 
1 
19 
370 
1 
337 
14 
352 
352 
352 
352 
352 
352 
2 
21 
5 
2 
19 
120 
4 
12 
1 
23 
149 
2 
4 
9 
143 
32 
36 
2 
« 227 
231 
231 
164 
225 
2 
227 
160 
391 
28 
3 
4 
1 
5 
17 
«5 
2 
4 
4 
1 
29 
121 
1 
β 
5 
10 
935 
142 
1 
1 
5 
1095 
1100 
noi 155 
1096 
1096 
150 
1251 
12 
42 
27 
12 
5 
57 
478 
40 
27 
27 
12 
1193 71 3 
1 
1 
9 
9 10 1 10 10 1 11 
5 
95 
3 
289 
233 1 
13 
6 564 
4 
65 
40 
5 
3 
19 
1 
401 45 
3 
3 
1193 
71 
50 
1314 
1317 
1273 
53 
53 
9 
1326 
1 
401 
45 
9 
455 
456 
475 
10 
10 
29 
485 
1 29 17 1 1 1 
2 
12 
330 
10 
2 
1181 
5 
40 
38 
12 
332 
1276 
162 0 
1620 
371 
1276 
1276 
27 
1647 
2 
18 
369 
β 
7 
2 
1 
5 
6 
13 
385 
403 
409 
65 
391 
391 
47 
456 
i 
28 
78 
5 
3 
123 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
0 9 0 3 6 0 
0 9 0 3 7 0 
0 9 0 9 3 0 
0 9 0 9 1 1 
Ursprung 
Orìgine 
TIERS CL? 
CLASSF 2 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TOS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDF 
FR ANC F 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI DANEMARK 
ETATSUNIS 
. I N D E S OC 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
AUT.AOM 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI ETATSUNIS INDONESIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
INDE 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
TURQUIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.CAMFROIIN 
.CENTRAF. 
. Z A I R E 
.KENYA 
.MADAGASC ETATSUNIS 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIF 
INDE 
V IETN.NRD 
C H I N E , R . Ρ 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
EG­CE 
677 
932 
946 
193 
604 
96 
6 9 0 
39 
993 
10 
4 
7 
13 
4 1 
? 
? 
I 
10 
6 
6 
? 
7 
2 
17 
19 
26 
16 
24 
?4 
14 
60 
3 1 
6 1 4 
6 
1 
7 
4 
4 
11 
4 
11 
11 
4 
15 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
3 
11 
2 
1 
269 
196 
25 
17 
169 
1 
22 
4 
2 
34 
1 
4 
5 
37 
20 
9 
1 
19 
5 
455 
460 
66 
43 
?39 
349 
19 
19 377 
316 
455 
77 
53? 
?1 
94 9 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
46 
53 
51 
3 
45 
l 
46 
1 
54 
6 
9 
9 
9 
9 
6 
9 
9 
6 
15 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
1 
139 
13 
14 
78 
70 
13 
1 
157 
157 
70 
14 
9? 
176 
783 
53 
217 
14 
231 
1 
784 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
77 
77 
77 
1 1 
26 
1 
77 
1 1 
33 
10 
7 
2 
l 
1 
l 
1 
19 
1 
1 
14 
20 
3 
6 
6 
6 
6 
3 
6 
6 
3 
9 
2 
5 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
5 
6 
7 
9 
3 
2 
5 
7 
14 
— Quantités 
NEDER. 1 
LAND 
709 
??? 
?31 
31 
717 
717 
17 
749 
3 
4 
7 
7 
7 
1 
1 
1 ι 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
78 
49 
7 
8 
3 
3 
77 
80 
18 
13 
98 
53 
41 
8 
49 
4 
10? 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
359 
490 
494 
138 
779 
84 
36 3 
7 
501 
1 
? 
7 
1 
1 
6 
1 
? 
3 
2 
3 
10 
13 
2 
11 
11 
13 
1 
1 
53 no 
75 
1 
5 
1 
163 
163 
S I 
81 
1 
1 245 
112 
133 
2 
135 
2 
247 
ITALIA 
37 
40 
«0 
5 
37 
37 
2 
42 
1 
1 
2 1 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
2 
49 a 25 
2 
5 
1 
2 
4 
2 
34 
1 
4 
5 
14 
13 
1 
17 
2 
57 
59 
4b 
23 
43 
117 
18 
18 194 
89 
61 
51 
112 
7 
201 
E C C E 
1907 
2277 
2 3 1 6 
488 
1646 
300 
1946 
118 
2 4 3 4 
25 
17 
19 
43 
2 
5 1 
3 
2 
15 
15 
6 
8 
14 
2 
30 
32 
40 
103 
44 
44 
106 
152 
10 
8 
9 
I 
12 
9 
1 
10 
12 
12 
22 
18 
22 
22 
18 
40 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
5 
2 
2 
5 
7 
2 
4 
2 
14 
3 
375 
210 
6 
1« 
161 
20 
6 
2 
14 
2 
4 1 
8 
34 
17 
10 
4 
3 
5Θ6 
539 
46 
22 
230 
293 
4 
4 8 9 1 
300 
558 
55 
613 
22 
913 
Werte 
FRANCE 
161 
184 
164 
25 
156 
5 
161 
2 
136 
16 
14 
14 
14 
14 
16 
14 
14 
16 
30 
1 
12 
12 
12 
12 
1 
12 
12 
1 
13 
1 
1 
1 
1 
1 
168 
17 
12 
88 
18 
15 
185 
185 
18 
12 
103 
133 
318 
48 
256 
15 
2 7 1 
1 
319 
­ 10O0RE/UC ­ Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
65 
70 
74 
32 
68 
5 
73 
31 
105 
24 
19 
6 
49 
49 
49 
10 
8 
8 
a 
8 
10 a a 10 
18 
2 
2 
4 
4 
4 
1 
5 
2 
1 
3 
3 
3 
6 
2 
1 
3 
6 
9 
NEDER­ Ι 
LAND 
580 
592 
619 
66 
607 
607 
54 
673 
I 
14 
19 
2 
36 
36 
36 
7 
7 
7 
7 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
47 
61 
7 
7 
4 
3 
108 
111 
18 
18 
129 
66 
61 
7 
68 
5 
134 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
98 2 
1310 
1313 
353 
70 1 
289 
99 0 
25 
1343 
1 
8 
2 
1 
15 
1 
8 
9 
2 
16 
13 
27 
2 
25 
25 
27 
1 
I 
79 
124 
59 
1 
1 
b 
204 
204 
b6 
66 
270 
126 
145 
1 
146 
2 
272 
ITALIA 
115 
121 
121 
12 
11« 
1 
115 
6 
127 
3 
2 
4 
1 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
10 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
b 
81 
8 
6 
2 
5 
2 
6 
2 
14 
2 
4 
8 
11 
16 
4 
89 
89 
28 
10 
«0 
78 
4 
4 171 
54 
94 
31 
125 
8 
179 
124 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
__ I BELG. ­ l NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND(BR) CE 
1 
3 
2 
2 
3 
72 
1 
3 
3 
1 
72 
72 
76 
8 
4 
72 
76 
a 84 
b 
10 
10 
10 
b 
b 
16 
10 
6 
16 
16 
1 
3 
2 
1 
2 
3 
29 
21 
33 
7 
7 
4 30 
2 
1 
2 
2 
432 
432 
100 
1 
101 
535 
4 39 
64 
39 
103 
7 
542 
14 
5 
1122 
282 
B5 
2 
714 
5 
5 
2 
9 
527 
19 
6 
1140 
16 
232 
25 
13 
73 
2 101 
357 
3 
9 
45 
1 11 
26 
9 
52 
20 
33 
34 
210 
723 
564 
1292 
103 
690 
793 
1510 
210 
1720 
3805 
1630 
FRANCE 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
8 
β 
8 
β 
8 
θ β 
1 
2 
1 
68 
2 
2 
69 
68 
1 
1 
71 
69 
3 
3 
1 
72 
69 
6 
2 
4 
29 
16 
1 
55 
10 
11 
3 
12 
2 
52 
88 
35 
2 
« 20 
2 
11 
10 
49 
49 
54 
162 
216 
92 
10 
102 
367 
14/ 
Werte ­ 1000 RE/UC ­ Veleurs 
BELG.­ Ι NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ESPAGNE 
VIETN.NRD 
C H I N F . R . P 
HONG KONG 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
ALBANIE 
EGYPTE 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
TRS GATr 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
MONDE 
FRANCE 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
.KENYA 
C H I N E , R . Ρ 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT .CL .3 
CLASSE 3 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IT AL IF 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROIIIF 
U.R.S.S. 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
EGYPTE 
FTHIOPIF 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE,R.Ρ 
COREE NRD 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
1 
229 
3 
3 
730 
730 
717 
13 
7 
730 
737 
13 
750 
10 
19 
19 
19 
10 
10 
79 
19 
10 
79 
?9 
1 
14 
1? 
1 
7 
17 
131 
99 
197 
3? 
36 
2290 
15 
2305 
2 305 
501 
5 
506 
2813 
2333 
325 
199 
513 
28 
2 346 
7 
967 
213 
119 
2 
579 
1 
11 
1017 
22 
17 
79" 
27 
111 
99 
4? 
119 
? 
1?0 
916 
12 
5 
88 
115 
40 
5 
86 
1? 
67 
6 6 
405 
2 
S95 
1065 
1650 
122 
1047 
1169 
1381 
407 
1788 
4607 
1077 
1 
160 
161 
161 
161 
161 
161 
14 
14 
14 
14 
170 
370 
5 
5 
182 
373 
11 
1 
12 
3 
395 
1 
41 
20 
2 
2? 
15 
lb 
« 
la 2 
66 
164 
67 
5 
7 
32 
3 
21 
26 
90 
90 
68 
799 
367 
77 
79 
102 
449 
139 
11 
11 
11 
6 
11 
11 
6 
17 
1 
10 
53 
93 
11 
58 
10 
13 
16 
1 
36 
1 
10 
1 
36 
37 
1 
19 
20 
4 9 
7 
56 
11 1 
12 
917 
917 
917 
918 
1 
3 
21 1 
16 
310 
6 
1 
45 
98 
12 
3 
31 7 
3 
320 
lai 
lai 
143 
68 
21 1 
712 
231 
2 
51 
51 
51 
53 
2 
51 
53 
17 
120 
97 
174 
13 
791 
15 
5 
806 
306 
426 
5 
431 
1237 
820 
294 
137 
431 
14 
1251 
1 
509 
269 
5 
1 
5 
841 
I 
19 
683 
6 
212 
9b 
33 
39 
12 
5 
26 
287 
2 
275 
849 
1124 
34 
446 
480 
1045 
289 
1334 
2933 
646 
2 
7 
9 
4 
13 
5 
5 
10 
10 
15 
5 
10 
15 
15 
14 
35 
159 
159 
159 
59 
99 
213 
164 
10 
49 
59 
5 
223 
76 
1 
22 
23 
77 
79 
19 
102 
121 
67 
13 
86 
289 
30 
10 
10 
3 
3 
13 
12 
2 
3 
2 
15 
5 
21 
11 
1 
14 
2 
35 
1 
163 
163 
163 
163 
163 
1 
3 
265 
13 
362 
5 
1 
39 
110 
42 
3 
3 
3 
3 
1 
14 
15 
11 
12 
37 
3 
40 
67 
38 
37 
ioa 
3 
371 
128 
128 
149 
37 
186 
635 
2B2 
1 
lb 
16 
16 
17 
1 
16 
17 
3 
26 
20 
30 
155 
2 
1 
157 
157 
83 
1 
B4 
241 
160 
56 
28 
84 
3 
244 
3 
7 
34 
34 
3« 
13 
13 
47 
35 
3 
10 
13 
1 
48 
3 
2 
5 
452 
2 
5 
1006 
« 108 23 
15 
15 
34 
206 
6 
45 
10 
15 
9 
31 
13 
151 
35 7 
46 5 
82 2 
3« 
32 9 
363 
1176 
151 
132 7 
2512 
1133 
32 
1 
40 
2 
1 
2 
11 
14 
21 
23 
9 
7 
4 
2 
33 
35 
14 
00 
74 
56 
9 
65 
174 
30 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
G2T­
Schlüssel 
Code 
TDC 
0 9 0 9 5 1 
0 9 0 9 5 5 
0 9 0 9 5 7 
noioii 
0 9 1 0 1 5 
Ursprung 
Origine 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
PAYS­BAS 
CE+ASSOC. 
INTRA­CE 
MONDE 
AILEM.FED 
I T A L I E 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. T U N I S I E 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONOE 
FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
GREC F 
TUROUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
• T U N I S I E 
ETATSUNIS 
C H I N F . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.Τ 1ER S 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDF 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE ROUMANIF 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS INDE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 
FRANCF 
BFLG.­LUX 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
GR FC F 
TUROUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSF 2 
EG CE 
3 2 7 0 
1 193 
4463 
933 
5 5 4 0 
4 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
5 
2 
1 
3 
4 
a 
1 2 
39 
1 
1 
7 
l 
3 
16 
1 
2 
5 
5 
5 
17 
17 
11 
5 16 
38 
65 
9 
9 
13 
45 
S3 
76 
3 
Q 
777 
7 
?7 
1 
? 17 
36 
6 
474 
? 
1 
1 
785 
739 
? 
474 
1 
477 
83 
33 1295 
464 R04 
69 969 
33 
1333 
33 
2 
8 
1 
1 
6 
3 
4 
1 
I 
11 
11 
3 
3 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
377 
144 
471 
50 
609 
4 
? 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
4 
5 
? 
1 
3 
4 
9 
1 
? 
1 
3 
1 
1 
? 
? 
3 
3 
5 
6 
3 
3 
4 
9 
65b 
4 
15 
? 
10 
303 
2 
6 6 0 
660 
2 
303 
305 
77 
?7 99? 
305 660 
?7 697 
99? 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
45 
67 
1 1? 
31 
144 
1 
? 
? 
1 
1 
? 
? 
? 
? 
4 
5 
1 
1 
? 
3 
7 
13 
3 
9 
1 
1 
a 
9 
9 
a 
3 
1 
1 13 
?4 9 
1 10 
16 34 
5 
— ûuentités 
NEDER­ 1 
LAND 
479 
783 
71? 
731 
94 3 
2 
15 
15 
15 
15 
17 
2 
17 
10 
9 
32 
2 
1 
32 
32 
2 
1 
3 
35 
21 33 
33 
19 54 
1 
2 
4 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
2283 
615 
2903 
611 
3549 
1 
35 
1 
6 
2 
5 
3 
3 
6 
5 11 
14 
37 
8 
5 
13 
36 
50 
3 
81 
2 
7 
1 
17 
25 
5 
106 
1 
84 
84 
106 
106 
55 
55 245 
109 102 
37 139 
3 248 
27 
9 
1 
1 
6 
5 
I 
11 
11 
ITALIA 
181 
94 
265 
10 
295 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
3 
3 
3 
EG­CE 
2943 
740 
3683 
1508 
5313 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
I 
1 
2 
3 
6 
1 46 
7 
1 
1 
2 
11 
I 
3 
1 
3 
3 
1 
6 
7 
« 4 
12 
3 15 
26 
67 
15 
4 
19 
bO 
86 
34 
4 
6 
298 
2 
2 
4 
1 
21 
7 
1 
76 
1 
302 
302 
1 
76 
77 
34 
34 413 
123 322 
12 334 
44 457 
41 
I 
7 
2 
11 
I 
2 
1 
6 
1 
5 
2 
19 
21 
Werte 
FRANCE 
219 
78 
297 
77 
444 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 2 
3 
7 
2 
2 
6 
9 
235 
1 
2 
3 
2 
51 
1 
233 
233 
I 
51 
52 
5 
5 295 
54 2 3 6 
5 241 
295 
1 
7 
7 7 
— 1000RE/UC — Vele 
BELG.· I 
LUXEMB. 
18 
«8 
66 
37 
10« 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
8 
2 
2 
8 
10 
26 
3 
« 
1 
« 4 
1 
1 
5 
30 4 
4 
29 34 
B 
1 
NEDER­ Ι 
LAND 
452 
233 
685 
282 
967 
2 
3 
3 
3 
3 
5 
2 
5 
6 
6 
14 
14 
14 
14 
12 14 
14 
12 26 
2 
1 
5 
1 
uis 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
2 1 4 8 
328 
2 4 7 6 
109 7 
3 6 0 9 
1 
42 
1 
1 
2 
9 
3 
2 
1 
6 
7 
9 
2 1 1 
18 
4b 
13 
2 
15 
43 
6 1 
2 
I 
34 
1 
1 
1 
21 
5 
1 
18 
35 
35 
13 
13 
29 
29 62 
21 57 
7 64 
3 35 
31 
2 
4 
1 
2 
I 
6 
5 
2 12 14 
ITALIA 
106 
53 
159 
15 
189 
I 
1 
1 
1 
11 
6 
11 
11 
6 
6 
17 
6 11 
11 
17 
126 
Jahr-1973-Année Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
en — 1000 Kg 
BELG.- 1 
LUXEMB. 
5 
5 
5 
— Quantités 
NEDER 
LAND 
. 1 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
3 
1 
DEUTSCH-
LAND (BR) 
11 
11 
22 
29 
14 
6 
20 
27 
49 
Werte — 1000RE/UC — Valeurs 
I BELG.· I NEDER- I DEUTSCH-
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.-LUX 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ALBANIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
INDONESIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.-LUX 
ALLEM.FED 
ESPAGNE 
GRECE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA-CE 
MONOE 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
INDE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TPS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
.NIGER 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
N IGERIA 
.KFNYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAMAÏQUE 
. INDES OC 
BRESIL 
INDE 
BANGLAO. 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N F . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
15 
15 
29 
40 
14 
10 
2« 
35 
6« 
10 
1 
2 
3 
6 
7 
13 
80 
774 
1 
18 
119 
? 
1 
9 
176 
335 
119 
1 
170 
19 
19 
574 
486 
3? 
19 
51 
13 
537 
58 
3 
61 
61 
61 « 
58 
58 
1 
6? 
16 
15 
41 
10 
1 
l 
51 
1 
106 
6 
3 
6 
20 
2 
91 
??5 
1 
1 
119 
3 
9 
1 
11 
il 
4? 
1 
8 
7?4 
714 
119 
319 
1095 
B3 
756 
4 
41 
10 
116 
55 
55 
116 
11b 
1 
1 
17? 
167 
4 
1 
5 
? 
?3 
33 
3 
1 
? 
65 
69 
7 
7 
79 
6 
11 
6 
73 
?9 
37 
76 
1? 
1 
16 
74 
74 
74 
16 
73 
14 
51 
3 
65 
69 
69 
69 
4 
3 
72 
33 
76 
53 
33 
3 
19 
bl 
65 
26 
6 
12 
239 
219 
13 
13 
299 
49 
264 
10 
202 
224 
224 
224 
212 
12 
12 
224 
262 
6 
7 
105 
8 
294 
390 
396 
294 
294 
697 
9 
397 
9 
9 
3 
3 
10 
10 
22 
13 
10 
10 
1 
23 
50 
1 
51 
51 
51 
1 
50 
50 
29 
52 
24 
2 
26 
49 
78 
19 
2 
2 
47 
227 
1 a 
26 
5 
7 
289 
296 
26 
26 
9 
9 
331 
323 
22 
9 
31 
23 
354 
105 
1 
2 
1840 
250 
2090 
2090 
2090 
358 
1840 
1840 
108 
2198 
22 
1 
2 90 
12 
306 
306 
1 
1 
307 
35 
295 
295 
23 
330 
1 
12 
11 
37 
17 
1 
1 
45 
1 
210 
b 
2 
6 
8 
1 
4b 
130 
5 
1 
2 
228 
5 
la 
13 
31 
1 
7 
458 
466 
223 
228 
725 
69 
478 
2 
23 
1 
25 
29 
29 
25 
25 
1 
1 
55 
52 
2 
1 
3 
620 
34 
65« 
654 
654 
34 
620 
620 
654 
229 
1 
230 
230 
1 
1 
231 
1 
230 
230 
231 
1 
23 
19 
1 
1 
1 
1 
50 
5? 
7 
7 
60 
6 
«7 
3 
12 
15 
3 
3 
18 
29 
5 
3 
8 
19 
37 
2 
57 
57 
57 
57 
2 
57 
57 
2 
59 
20 
19 
19 
19 
19 
20 
19 
19 
20 
39 
2 
33 
«0 
«0 
«1 
3 
1« 
1« 
1« 
1 
1« 
1« 
1 
15 
28 
15 
18 
1 
2 
16 
35 
15 
15 
15 
11 
1« 
15 
6 
2 1 
1 
1 2 6 
1 2 7 
12 
12 
1 6 0 
« 1 
1 4 1 
7 
7 
21 
34 
17 
1 
18 
31 
52 
2 
204 
206 
206 
194 
12 
12 
206 
24 
24 
186 
5 
7 
63 
5 
2 
209 
5 
26 3 
26 8 
209 
209 
485 
10 
271 
44 8 
8 0 
52 8 
52 8 
52 8 
1 8 5 
44 8 
« « 8 
1 0 5 
6 3 3 
7 0 1 
1 3 6 
8 3 7 
8 3 7 
8 3 7 
1 3 6 
7 0 1 
7 0 1 
8 3 7 
22 
11 
33 
33 
33 
13 
22 
22 
2 
35 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
G2T 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 
0 9 1 0 6 0 RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
TURQUIE 
.MAROC 
EGYPTE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
H A I T I 
PEROU LIBAN 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
0 9 1 0 7 1 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
R.O.ALLEM 
HONGRIE 
ALBANIE 
.MAROC 
• T U N I S I E 
ETATSUNIS 
.SURINAM 
INDE 
INDONESIE 
C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
0 9 1 0 7 6 FRANCE 
RELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
. INDES OC INOE 
MALAYSIA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
09107Θ FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
.MAROC 
I 
EG ­ CE 
331 
1086 
7« 
1 1 6 9 
10 
5 
17 
7 
450 
199 
?94 
15 
1 
1 
98 
5 276 
112 
17 
5 
121 
7 
650 
657 
1 
294 
748 
10«3 
121 
121 
1 8 2 1 
526 
930 
397 
1 3 2 7 
32 
1B53 
7 
3 
3 
32 
1 
1 
1 
32 
2 
5 
26 
4 
23 
13 
17 
! 1 
1 
35 36 
71 
35 
17 
52 
12« 
81 
37 
52 
89 
46 
170 
1 
8 10 
6 503 
8 
12 
4 280 
5 
3 
511 
15 
626 
4 
2B5 
289 
815 
29 
911 
311 
?5 
840 
771 
73 
1 15 305 
14 
9 
2 
9 
? 
9 
3 
3 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
11 
75 
5 
33 
5 
3 
138 
35 
1 
91 
68 
6 
3 
3 
1 
138 
194 
333 
6 
6 
34? 
147 
103 
97 
700 
5 
347 
1 
4 
1 
5 
73 
78 
28 
28 
3« 
6 
34 
13 
10 
l 4« 
1 
13 
11 
24 
1 
44 
45 
69 
1 
68 
6B 
69 
1 41 
5 
1 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
1 
24 
15 
39 
1 
3 
?3 
31 
7 
73 
31 
54 
7 
7 
61 
77 
31 
7 
38 
4 
65 
3 
1 
5 
? 
3 
6 
3 6 
9 
? 
? 
11 
1? 
6 
? 
3 
9 
20 
1 
1 
3 14 
49 
14 
14 
«9 
«9 
63 
5 
63 
63 
5 
63 
64 
20 174 
1 
1 
,4 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
25 
299 
49 
339 
10 
9 
7 
35 
125 
5 
7 
7 
35 
129 
160 
5 
5 
172 
54 
132 
5 
137 
19 
191 
3 
3 
23 
1 
4 
2 
13 
IO 
4 15 
19 
1 
10 
11 
30 
33 
15 
11 
26 
29 
59 
5 
1 62 
8 
8 
70 
70 
Β 
8 
78 
8 
78 
73 
8 
96 
4 
11 
31 
1 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
294 
691 
3 
700 
4 
59 
1 
99 
5 
79 
17 
5 
98 
1 ι 
59 
204 
263 
98 
98 
362 
63 
205 
98 
303 
4 
366 
1 
1 
32 
15 
7 
1 
1 
15 
15 
32 
7 
39 
55 
1 
16 
39 
55 
1 
56 
1 9 
412 
2 
3 166 
5 
2 
412 
4 
416 
3 
171 
17« 
590 
13 
587 
587 
10 
600 
147 
62 
83 
8 
5 
2 
9 
1 
5 
1 
2 
ITALIA 
7 
2 
9 
450 
196 
19 
185 
9 
5 
6 4 6 
6 4 6 
39 
194 
233 
5 
5 
884 
235 
4 5 9 
190 
6 4 9 
884 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
13 
2 
2 
13 
13 
15 
2 
15 
15 
2 
17 
56 
6 59 
1 
1 
I 
EG­ CE 
239 
717 
61 
736 
4 
2 
11 
6 
106 
44 
75 
9 
1 
24 
2 55 
147 
6 
1 
40 
6 
151 
157 
75 
244 
319 
40 
40 
516 
136 
302 
95 
397 
17 
533 
14 
4 
10 
20 
3 
1 
1 
9 
1 
18 
1 
3 
8 
14 
5 
1 
1 
2 
22 22 
44 
10 
5 
15 
61 
73 
24 
15 
39 
51 
112 
4 
9 17 
17 300 
12 
41 
3 146 
3 
7 
312 
48 
360 
3 
149 
152 
512 
50 
509 
609 
47 
559 
512 
81 
204 641 
40 
16 
7 
2 29 
4 
3 
2 
1 
1 
Weite 
Ι 
FRANCE 
11 
58 
« 64 
« 
1 
35 
9 
18 
32 
2 
1 
1 
35 
59 
94 
2 
2 
97 
40 
41 
20 
61 
« 101 
2 
8 
6 
1 
1 
15 
16 
16 
16 
33 
17 
33 
8 
33 
1 22 
2 
8 
35 
43 
1 
22 
23 
66 
I 
65 
65 
66 
1 
2 112 
13 
1 
1 
1 
— 10O0RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB. 
1 
15 
11 
26 
1 
3 
6 
13 
1 
6 
13 
19 
1 
1 
20 
10 
13 
1 
14 
« 24 
10 
1 
6 
3 
2 
3 2 
5 
5 
20 
2 
2 
17 
22 
4 
4 
5 12 
25 
12 
12 
25 
25 
37 
13 
37 
37 
13 
50 
191 
24 315 
3 
2 
NEOER­ 1 
LAND 
18 
159 
40 
200 
4 
4 
6 
9 
57 
1 
6 
6 
9 
57 
66 
1 
1 
73 
17 
63 
1 
64 
8 
81 
3 
2 
8 
1 
I 
3 
1 
14 
3 
1 
1 
3 15 
18 
1 
3 
4 
23 
16 
16 
4 
20 
13 
36 
7 
12 55 
12 
4 
67 
67 
4 
4 
71 
19 
71 
71 
19 
90 
11 
13 
69 
1 
DEUTSCH. 1 
LAND (BR) 
209 
480 
5 
490 
1 
16 
1 
24 
2 
4 1 
6 
1 
35 
1 
1 
16 
74 
90 
35 
35 
126 
17 
75 
35 no 1 
127 
1 
2 
1 
9 
5 
2 
1 
1 
5 
5 
9 
2 
11 
17 
3 
6 
11 
17 
3 
20 
13 
223 
8 
2 87 
3 
5 
22 3 
13 
236 
2 
9 0 
92 
328 
15 
326 
326 
13 
341 
206 
67 
163 
24 
11 
7 
2 28 
2 
3 
2 
ITALIA 
5 
1 
6 
106 
43 
9 
37 
4 
1 
149 
1«9 
9 
« 1 
50 
1 
1 
200 
52 
110 
38 
148 
200 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
8 
2 
2 
8 
3 
10 
2 
io 10 
2 
12 
104 
15 145 
2 
2 
128 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
.TUNISIE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAMAIOUE 
INDE 
SRI LANKA 
INDONESIE 
CHINE,R. Ρ 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
100110 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
U.R.S.S. R.D.ALLEM 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
BRESIL 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
100150 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
NON SPEC 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
100700 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
1 
EG ­ CE 
2707 
a 
? 
1 9 
l 
? 
? 
? 
?1 
18 
39 
2210 
15 
2225 
2 
2 
2266 
2996 
«« 4 
4B 
778 
3044 
3687997 
236608 
158343 
128423 
21 
4170 
30969 
14688 
1 
10 
335 
«382 
27127 
1 
2721 
13213 
11687 
51 
7 
3 
2079395 
357«34 
64 
2 
41550 
53037 
53 
99838 
2494583 
2 594421 
54 
41623 
41677 
54749 
54749 
2690847 
4215B28 
2644811 
41600 
2686411 
53 
4211392 
6 902 2 92 
4397B 
2558 
1598 
400 
1 
14015 
6«349 
386363 
365«63 
321433 
786«5 
11001 
3 
830190 
830190 
«11079 
«11079 
1241269 
112884 
1087274 
89646 
1176920 
3 
48535 
1289807 
17492 
4585 
1964 
2444 
20 
1983 
8463 
29969 
20 
10 
2100 
Mengen — 10O0 Kg — Quantités 
FRANCE 
2200 
6 
1 
1 
7 
7 
2201 
I 
2202 
2209 
2248 
3 
8 
«7 
2256 
177 
115 
736 
20 
2138 
725 
3 
68545 
15485 
2 
2138 
84030 
86168 
3 
2 
5 
725 
725 
86898 
1051 
86170 
725 
86895 
1048 
879«6 
6 
23 
191287 
32153 
11991 
223440 
223440 
11991 
11991 
235431 
34 
2234«0 
11991 
235431 
34 
235465 
25 
34 
20 
BELG.­
LUXEMB. 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
259 
2 
2 
?59 
761 
10B8748 
31769 
1117 
1 
3? 
40 
1 
221210 
45597 
64 
73 
266807 
266380 
64 
64 
26694« 
1121635 
266880 
6« 
2669«« 
1121635 
1388579 
14629 
1523 
«00 
1 
16896 
5307 
703 
22203 
22203 
703 
703 
22906 
16553 
22906 
22906 
16553 
39«59 
1689 
1663 
65 
20 
NEDER. 1 
LAND 
5 
1 
1 
1 
6 
6 
7 
46 
7 
7 
46 
53 
1056187 
165958 
15300 
1484 
678 
1 
3 
1 
51 
7 
689253 
1449 4 
2163 
703750 
705913 
51 
7 
58 
1 
1 
705972 
1237499 
705917 
1 
705918 
12374«5 
19«3«17 
2509 
20927 
77141 
«3068 
«3068 
«3068 
2509 
«3068 
«3068 
2509 
«5577 
990 
2 99 8 
173« 
19BB 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BP.) 
7 
? 
4 
1 
? 
1 
17 
11 
78 
9 
5 
1« 
? 
2 
44 
322 
25 
2 
27 
305 
349 
886273 
67573 
126459 
516 
a0291 
14648 
26402 
745582 
118204 
53037 
95455 
916823 
1012278 
26402 
26«02 
1038680 
1080305 
1012278 
26402 
1038680 
1080305 
2118985 
19239 
43 
47 
102983 
177678 
2 726 
280661 
280661 
2726 
2726 
283387 
19329 
283387 
283387 
19329 
302716 
1332« 
1587 
133 
8463 
29969 
2100 
ITALIA 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
121 
2 
2 
4 
121 
125 
656789 
2900 
111270 
9 
335 
4379 
2721 
13213 
11687 
354805 
16365« 
41550 
53 
9 
523173 
523182 
«1550 
«1550 
27621 
27621 
592353 
775338 
573566 
14«08 
58797« 
53 
770959 
1363365 
10110 
14015 
6«3«9 
54270 
128184 
318004 
66654 
11001 
3 
260818 
260818 
395659 
395659 
656477 
74459 
514473 
77655 
592128 
3 
10110 
666590 
1489 
143 
611 
10 
I 
EG ­ CE 
1350 
1 
18 
1 
1 
2 
6 
1 
1 
2 
4 
2 
58 
28 
86 
1 
1351 
13 
1365 
1 
2 
3 
1454 
2835 
93 
4 
97 
1478 
2932 
«26578 
25963 
16559 
15«29 
3 
561 
9315 
779 
3 
27 
307 
2506 
216 
18«3 
936 
«0 
3 
3 
193977 
«0197 
6 
2 
«101 
«352 
6 
10658 
238860 
249518 
«3 
«112 
«155 
5501 
5501 
25917« 
484832 
255160 
3664 
25882« 
6 
«8«532 
743712 
7589 
29 1 
177 
53 
2583 
5819 
47007 
«5217 
«3370 
7176 
831 
100626 
100626 
51377 
51377 
152003 
13929 
138177 
8007 
1«618« 
8110 
160113 
188« 
517 
225 
306 
2 
195 
909 
1273 
2 
2 
157 
Werte 
1 
FRANCE 
13«5 
1 
10 
1 
ι 
1 
1 
1 
12 
13 
1 
134b 
2 
13«9 
1 
1 
1363 
1«75 
15 
1 
16 
128 
1«91 
33 
34 
140 
3 
366 
47 
3 
Θ060 
2198 
2 
366 
10256 
10624 
3 
2 
5 
47 
47 
10676 
213 
10626 
47 
10673 
210 
10886 
1 
7 
23376 
7751 
1004 
31127 
31127 
100« 
100« 
32131 
8 
31127 
100« 
32131 
8 
32139 
« 9 
2 
­ 1000 RE/UC ­ Valeurs 
BELG ­
LUXEMB. 
1 
2 
2 
1 
3 
2 
2 
5 
533 
5 
5 
533 
536 
118107 
2928 
155 
« 
6 
22023 
«663 
6 
10 
26686 
26696 
6 
6 
26702 
121190 
26696 
6 
26702 
121190 
1«7892 
2192 
165 
53 
2182 
7«7 
121 
2929 
2929 
121 
121 
3050 
2«10 
3050 
3050 
2«10 
5460 
181 
162 
7 
2 
NEDER­ 1 
LAND 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
4 
6 
93 
6 
6 
93 
99 
115002 
17749 
2033 
135 
76 
1 
40 
3 
56769 
1497 
213 
56267 
58480 
40 
3 
43 
5B523 
134825 
58482 
58482 
13478« 
193307 
285 
1852 
1786 
3638 
3638 
3638 
285 
3638 
3638 
285 
3923 
102 
340 
202 
195 
DEUTSCH­
LAND (BRI 
5 
5 
3 
1 
2 
3 
50 
13 
63 
5 
4 
9 
2 
2 
74 
470 
62 
2 
64 
460 
534 
101412 
7811 
13597 
56 
9237 
773 
2«59 
64019 
133«1 
«352 
10066 
81712 
91778 
2«59 
2«59 
9«237 
122820 
91778 
2«59 
94237 
122820 
217057 
3622 
5 
5 
9675 
17362 
565 
27037 
27037 
565 
565 
27602 
3632 
27602 
27602 
3632 
3123« 
1393 
177 
15 
909 
1273 
157 
ITALIA 
1 
1 
« 1 
5' 
1 
1 
6 
26« 
5 
1 
6 
26« 
270 
92057 
370 
13101 
3 
27 
306 
216 
1843 
936 
«3106 
13498 
«101 
6 
3 
61937 
6 1940 
4101 
4101 
2995 
2995 
69036 
105834 
67578 
1152 
68730 
6 
105528 
174570 
1775 
2583 
5819 
9922 
17571 
42684 
6172 
831 
35895 
35895 
«9687 
«9687 
85582 
759« 
72760 
7003 
79763 
1775 
87357 
208 
2« 
88 
2 
129 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
JORDANIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
ÎOOIOO FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEOF 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
SYRIF 
AUSTRALIF 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONOE 
100AOO FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
MOZAMBIQU 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 7 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
100510 FRANCE 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R.AFP.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
EG CE 
23182 
2986 
11 
22656 
20 
«0«50 
26168 
66616 
22667 
22687 
2100 
2100 
91«05 
26505 
91335 
20 
91«05 
26505 
117910 
15«26?9 
61635 
95379 
««233 
2113«« 
123177 
2188B 
9«07 
117 
21636 
7« 108 
32160 
10775 
18«09 
429602 
1087566 
112368 
985 
166760 
25 
89 
357026 
1789079 
2146105 
18«09 
113353 
131762 
42915 
47935 
2320802 
1762335 
2301408 
985 
2302393 
113 
1743926 
4064841 
126561 
4765 
43056 
110 
22038 
2751 
2709 
«0960 
21098 
5«0 
12228 
510« 
38«4 
5« 
421480 
20621 
154035 
15872 
19 
68998 
491299 
560297 
894Θ 
154089 
163037 
723334 
183440 
714386 
714386 
19 
17««92 
897845 
11487 
340 
?55 
?40 
312 
?61 
393 
4475 
1155 
1445 
319« 
10* 
115* 
8773 
9927 
2600 
7600 
12527 
Mene 
FRANCE 
245 
810 
586 
20 
20 
1055 
1075 
606 
606 
1681 
59 
1661 
20 
1681 
59 
1740 
ias 509 
691 
51 
5 
56 
54 
25 
51 
1 15 
166 
166 
1338 
166 
166 
25 
1388 
1579 
56 
1 
242 
242 
242 
2 42 57 
242 
242 
57 
299 
51 
6 239 
253 
1 
688 
104 
253 
792 
1045 
1 
1 
1046 
en — 10O0 Kg 
BELG­ I 
LUXEMB. 
8 
5557 
9 
8 
5557 
5557 
5565 
3«37 
5565 
5565 
3«37 
9002 
8«123« 
31110 
131«« 
3731« 
76 
8999 
1908 
15600 
3 73 90 
15600 
52990 
10907 
10907 
63897 
885«88 
63897 
63897 
395489 
949335 
38217 
5177 
47 
«610 
2 75 
11650 
697 
500 
«885 
123«7 
17232 
500 
500 
17732 
«3««1 
17732 
17732 
«3««1 
61173 
2056 
120 
21 
3 
90 
8 
90 
59 
9 9 
— Quantités 
NEDER. I 
LAND 
18 2« 3 
2168 
11 
6322 
1988 
20«11 
22399 
6333 
6333 
28732 
5722 
28732 
28732 
5722 
3««5« 
11649b 
«5927 
30303 
10«02 
2877 
9835 
23831 
158« 
8626 
10«02 
«2292 
5269« 
158« 
158« 
2877 
2877 
57155 
192716 
57155 
57155 
192716 
2«9871 
103«8 
2828 
7 
«382 
5« 
368«9 
781 
2«727 
«382 
37630 
«2012 
2« 781 
24781 
66793 
13183 
66793 
66793 
13183 
79976 
377 
289 
709 
79 
737 
960 
29 
1197 
1226 
1226 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
«69« 
2986 
38«32 
«69« 
«3126 
2986 
2986 
2100 
2100 
«8212 
150«« 
«8212 
«8212 
150«« 
63256 
«88169 
15520 
637«9 
162043 
123152 
21812 
9362 
86 
11877 
2028« 
6630 
28365« 
130973 
«237 
118239 
307093 
55«105 
861198 
«237 
«237 
2691« 
2691« 
8923«9 
567«38 
8923«9 
8923«9 
567«38 
1«59787 
67B6« 
1881 
37B«7 
17«25 
2657 
2 709 
31675 
1«1«8 
12228 
263* 
306*05 
3876 
63532 
15872 
5**66 
352529 
406995 
263* 
68532 
71166 
*7816I 
110226 
475527 
475527 
107592 
585753 
8375 
135 
43 
846 
2835 
115« 
659 
621 
849 
3«56 
«30« 
1813 
1613 
6117 
ITALIA 
7205 
10 
10 
7205 
7205 
7215 
22«3 
7215 
7215 
22«3 
9«58 
967«0 
11 
1«5 
203« 
25 
«0 
31 
9759 
7«108 
2237 
18«09 
136057 
932708 
1065«7 
985 
2«295 
88 
2090 
1176967 
1179057 
18«09 
107532 
1259«1 
2237 
2237 
1307235 
115305 
12878«1 
985 
1288826 
88 
96896 
1«0«219 
10132 
32 
55 
3 
94 
«628 
6950 
5«0 
2«70 
38«« 
6633« 
15267 
60276 
19 
5265 
88551 
93816 
631« 
60276 
66590 
160406 
16533 
154092 
154092 
19 
10219 
170644 
679 
4 
16 
2403 
736 
375 
16 
3273 
3294 
786 
786 
4080 
EG CE 
1610 
303 
1 
2020 
2 
2381 
1913 
4294 
2023 
2023 
157 
157 
64 74 
293« 
6472 
2 
64 74 
2934 
9408 
170280 
6668 
10659 
5019 
19492 
13728 
1248 
703 
20 
2021 
8179 
2901 
1085 
1765 
40316 
102463 
10054 
69 
11647 
16 
6 
34488 
165329 
199817 
1765 
10123 
11888 
3986 
3986 
215691 
194391 
213857 
69 
213926 
22 
192626 
408339 
12462 
«85 
«603 
21 
1967 
268 
225 
1563 
1569 
25 
835 
413 
496 
7 
35278 
1155 
12130 
1058 
2 
4048 
39895 
43943 
911 
12137 
13046 
56991 
18482 
56080 
56080 
2 
17571 
74564 
6101 
125 
93 
87 
153 
136 
229 
2536 
336 
564 
1 
1745 
51 
365 
4333 
4698 
900 
900 
5598 
Werte 
FRANCE 
32 
102 
68 
2 
2 
134 
136 
70 
70 
206 
13 
204 
2 
20b 
13 
219 
31 
137 
101 
6 
1 
5 
5 
16 
6 
11 
17 
17 
265 
17 
17 
16 
269 
302 
a 
1 
29 
29 
29 
29 
9 
29 
29 
9 
39 
92 
12 
136 
132 
1 
591 
50 
132 
641 
773 
1 
1 
774 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG.· 1 
LUXEMB. 
1 
533 
l 
1 
533 
533 
534 
372 
534 
534 
372 
906 
91035 
3399 
1643 
3543 
12 
906 
221 
1«80 
3555 
l«80 
5035 
1127 
1127 
6162 
96077 
6162 
6162 
96077 
102239 
3757 
531 
9 
446 
30 
1103 
59 
46 
«76 
1162 
1638 
«8 
«8 
1686 
«297 
1686 
1686 
«297 
5983 
1023 
66 
11 
4 
13 
4 
13 
17 
17 
NEOER­ 1 
LAND 
1216 
200 
1 
539 
195 
1418 
1613 
540 
540 
2153 
644 
2153 
2153 
644 
2797 
12894 
4951 
3235 
922 
347 
789 
2148 
128 
651 
922 
3588 
4510 
128 
128 
347 
347 
49Θ5 
21080 
4985 
4985 
21080 
26065 
966 
265 
1 
196 
7 
2695 
60 
1724 
196 
2955 
3151 
1731 
1731 
4882 
1252 
4882 
4882 
1252 
6134 
252 
43 
59 
7 
57 
284 
1 
7 
342 
349 
349 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
360 
297 
2182 
360 
2 542 
297 
297 
157 
157 
2996 
1585 
2 996 
2996 
1585 
4581 
54241 
1686 
7120 
14783 
13723 
1236 
696 
13 
952 
1648 
55 8 
25135 
1171B 
355 
7«7I 
29755 
«5972 
75727 
355 
355 
2206 
2206 
78288 
630«7 
78288 
78288 
6304 7 
1«1335 
6771 
192 
«066 
152 0 
255 
22 5 
1128 
1173 
635 
215 
2*55* 
300 
539* 
1058 
312 8 
27920 
310*8 
215 
539* 
5609 
36657 
112** 
36**2 
36**2 
11029 
*7686 
**60 
27 
17 
213 
10*5 
335 
178 
184 
213 
1229 
1**2 
513 
513 
1955 
ITALIA 
583 
2 
2 
583 
583 
585 
320 
535 
585 
320 
905 
12110 
3 
«0 
2 38 
5 
6 
7 
1069 
8179 
306 
1765 
1«387 
88592 
9571 
69 
20«5 
6 
250 
11«278 
11«528 
1765 
96«0 
11«05 
306 
306 
126239 
13918 
12««05 
69 
12««7« 
6 
12153 
138398 
968 
6 
10 
1 
13 
209 
396 
25 
198 
498 
6697 
736 
4964 
2 
248 
7829 
6077 
696 
«96« 
5660 
13737 
1680 
130«1 
13041 
2 
98* 
14723 
366 
5 
9 
143* 
386 
1 
673 
9 
2108 
2117 
386 
3 66 
2503 
130 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
10059? FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GR ECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
.SENEGAL ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
MALAWIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JOROANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONOE 
100671 BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
.MAROC 
CHINE,R.Ρ 
AUT.AOM 
CLASSE ? 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
100673 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
NON SPEC 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
OIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
100675 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
FGYPTF 
ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHINE,R.Ρ 
I 
EG ­ CE 
1265« 
11372 
1155 
12527 
1265« 
25181 
2«98«65 
92625 
189858 
2887 
1513 
2«03 
135 
99189 
5 
7260 
137 
10382 
2338 
l 1 
32723 
? 6113 
1285 
231611 
8710075 
23873 
«5198 
2262324 
65 
2? 
6221 
3320 
7 
2403 
9064888 
9067291 
1 
8114 
2351160 
2359275 
20117 
20117 
11446683 
2793468 
11*12338 
26225 
11*38563 
7 
2785348 
1«237038 
1 
42 
1 
9698 
22 
19 
22 
22 
15 
15 
37 
9764 
15 
15 
9742 
9779 
41 
26 
111 
9915 
1 
10 
2 
1 50 
1 
1 
13 
13 
14 
10103 
12 
2 
14 
59 
10103 
10176 
94 
51 
20 
23B 
1652 
1 
992 
8«? 
70393 
18 
5«81 
619 
2759 
60«« 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
FRANCE 
3«6 
10«5 
1 
1046 
346 
1392 
262 
96 
694 
1441 
14 
5 
10 
1 
630 
1 
250 
346596 
15538 
30 
22 
346865 
346865 
1 16221 
16222 
10 
10 363097 
2«99 
363058 
33 
363091 
2«93 
365590 
3 
7692 
7695 
7695 
7695 
9865 
9885 
9885 
9885 
11 
59 
53«0 
181 
619 
1«82 
BELG.­
LUXEMB. 
2197 
58 
58 
2197 
2255 
915800 
187921 
1379 
5 
14 
20 
5991 
839 
87 
254902 
80838 
1178 
255023 
255023 
88846 
88346 
343869 
1105105 
343869 
343869 
1105105 
1448974 
21 
1 
7 
29 
29 
29 
3 
3 
3 
3 
94 
I 
87 
463 
18 
633 
142 
297 
NEDER­ 1 
LAND 
875 
1226 
1226 
875 
2101 
824904 
90080 
814 
2 
2403 
101 
1 ♦ 376 
7 
«46 
2934748 
9519 
66762 
5471 
1723 
2403 
2944368 
2946771 
1 
7 
7B778 
78786 
3025557 
915808 
3020078 
5471 
3025549 
915800 
3941357 
1 
465 
21 
21 
21 
21 
497 
466 
437 
24 
2 
2 
2 
2 
24 
2 
2 
24 
76 
35 
737 
5 
1 
1 
347 
100 
230« 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
8553 
«963 
115« 
6117 
8553 
1«670 
657373 
2283 
1841 
65 
6 
50«52 
6506 
3297 
21726 
1 
8106 
12675 
2627287 
2510 
78585 
750 
«19 
2692930 
2692930 
8106 
101«81 
109587 
9803 
9803 
2812320 
669668 
2793660 
1055« 
280«21« 
661562 
3«73882 
18 
153« 
1 
15 
1 
1 
15 
15 
16 
1553 
15 
. 15 
1552 
1568 
1 
2 
108 
30 
1 
10 
1 
1 
1 
11 
11 
12 
141 
12 
12 
141 
153 
7 
20 
1501 
4426 
4 
1998 
1662 
ITALIA 
683 
4080 
40 80 
683 
«763 
100388 
«8717 
7«4 
137 
7085 
2338 
218599 
2546542 
1184« 
«5198 
2020601 
35 
7 
2825702 
2825702 
206583« 
206583« 
1030« 
1030« 
«9018«0 
100388 
«891673 
10167 
«901840 
7 
100388 
5002235 
50 
59 
50 
59 
50 
109 
991 
1006« 
5«77 
299 
1 
EG­CE 
6559 
5262 
336 
5598 
6559 
12157 
260112 
9823 
20037 
327 
195 
223 
33 
10616 
1 
642 
22 
720 
180 
2439 
2 
738 
116 
17268 
755884 
2204 
3138 
227624 
14 
3 
523 
31? 
223 
786006 
786229 
738 
234171 
23«909 
156« 
156« 
1022702 
291233 
1019893 
2070 
1021963 
290«9« 
1313196 
11 
1999 
2 
6 
2 
7 
6 
6 
8 
2012 
6 
6 
2010 
2018 
1« 
7 
«0 
2101 
3 
1 
13 
4 
4 
4 
2162 
3 
1 
4 
18 
2162 
2184 
23 
25 
7 
38 
370 
1 
208 
192 
3234 
7 
1250 
175 
643 
905 
Werte 
| FRANCE 
230 
773 
1 
774 
230 
1004 
31 
17 
6« 
17.3 
« 
1 
2 
58 
1 
35 
35*93 
1663 
6 
3 
35538 
35538 
1731 
1731 
2, 
2 
37271 
286 
3726* 
6 
37270 
285 
37556 
1 
1589 
1590 
1590 
1590 
2093 
2093 
2093 
2093 
6 
12 
830 
38 
1*2 
197 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG.­
LUXEMB. 
1100 
17 
17 
1100 
1117 
9*361 
19833 
165 
1 
* * 
3*6 
85 
10 
22211 
7757 
122 
22229 
22229 
8310 
8310 
30539 
11*360 
30539 
30539 
11*360 
1**899 
5 
1 
6 
6 
6 
I 
1 
1 
ι 
23 
20 
90 
7 
137 
35 
37 
NEDER­
LAND 
35* 
3*9 
3*9 
35* 
703 
8*350 
95«« 
98 
1 
223 
22 
«76 
5 
31 
24«658 
878 
6295 
«57 
1*2 
223 
2*5558 
2*5781 
5 
7*01 
7*06 
253187 
93998 
252725 
*57 
253182 
93993 
3*7180 
89 
2 
2 
2 
2 
91 
89 
91 
5 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
5 
6 
17 
38 
1 
1 
192 
17 
3*7 
DEUTSCH­
LAND (BRI 
* 5 0 * 
1620 
33 5 
1955 
* 5 0 * 
6*59 
69599 
2*8 
187 
20 
3 
*805 
558 
218 
1559 
1 
733 
1033 
21*352 
201 
7362 
66 
*8 
22039« 
22039« 
733 
9036 
9769 
776 
776 
230939 
70787 
229363 
8«3 
230206 
7005« 
300993 
5 
32 0 
6 
6 
6 
6 
32 5 
b 
6 
32 5 
331 
1 
2 
39 
8 
3 
3 
3 
3 
50 
3 
3 
50 
53 
2 
7 
337 
687 
«71 
2β3 
ITALIA 
371 
2503 
2503 
371 
267« 
11802 
5807 
82 
22 
502 
180 
16190 
239165 
1125 
3138 
2045«7 
8 
262287 
262287 
20 7693 
207693 
786 
786 
470766 
11802 
470002 
76« 
470766 
11802 
«82568 
13 
18 
13 
18 
13 
31 
208 
1610 
1250 
41 
131 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
100627 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
.SURINAM 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
CHINE,R.Ρ 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
100641 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
THAILANDE 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
100643 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS .SURINAM 
IRAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
CHINE,R.Ρ 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
1006A5 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. R.D.ALLEM 
EGYPTE 
E G ­ C E 
1 
1010 
1011 
29453 
29453 
842 60«« 
6886 
37350 
2057 
30«63 
6887 
37350 
2057 
39«07 
1«6 
75 1000 
1«9 161« 
1 10 2458 
111914 
196 27709 
781 40*52 
5651 
« 1 2«07« 
36« 2 162 
11 
11453« 
ll«5«5 
27709 
71523 
99232 
2 2 213779 
30693 
161013 
25057 
186070 
298« 
216763 
214 
10 57 254 717 10 
10 
10 10 1252 
10 10 1252 
1262 
23 
5 19 30 452 3 13 32 370 1 500 3756 
1 
16 
32 48 370 «257 
♦ 627 
1 1 4676 
899 548 3758 
«306 
529 5205 
183 
11 40 504 37040 
20 94 5 324 412 31 822 3 399 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
6140 
6140 
1482 
1482 
7622 
70 6140 
1482 
7622 
70 7692 
320 
990 1871« 
196 1480 
2856 
592 
1 3243 
1970* 
1970* 
1*30 
6888 
8368 
28072 
1800 
23153 
3*39 
26592 
320 28392 
21 
21 
21 21 
1 322 1 
30 22 
3 
1 
30 31 22 3 25 
56 3*5 31 3 3« 323 379 
18720 
546 
BELG. ­ 1 
LUXEMB 
ia 18 1243 
1243 
297 297 1558 
132 1261 
2 97 
1558 
1B2 17*0 
«2 
753 2 49 
16110 
3083 
9750 
3 
2303 
36« 
16110 
16110 
3083 
12«20 
15503 
31613 
3929 
26227 
2303 
28530 
B46 32459 
214 
5 1 47 
267 
267 267 
23 
2 4 Θ2 1 
5 
1 
1 
5 5 
6 111 1 5 6 111 117 
171 
11 Β 1016 
5 31 
— Quantités 
NEDER­ Ι 
LAND 
1 
1 2 100 100 842 2304 
3146 
3248 
277 102 3146 
3248 
277 3525 
31 
147 
1 3 
239*6 
12529 
«50 13906 
110« 
610« 
« 239«6 
23950 
12529 
2156« 
3*093 
580*3 
12707 
38960 
655« 
«551« 
178 58221 
5 
3 «4 
52 
52 52 
2 
25 
1 13 2 348 
500 3743 
14 
2 16 348 «2*3 
*591 
4607 
375 516 37«3 
«259 
27 «63« 
1 
6 
«96 3325 
20 54 4 
4 
822 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
6429 
6«29 
1662 
1662 
8091 
1528 
6429 
1663 
8091 
1528 
9619 
10« 
«4 247 
1245 
7 1468 
531«« 
10617 
331 139«0 
3952 
« 
12«2« 
2 162 
7 
5«77« 
5«781 
10617 
30651 
«1268 
2 2 96051 
12257 
72673 
12761 
85434 
1640 
97691 
5 52 
605 10 
10 
10 10 662 10 10 662 672 
3 17 
«8 
5 1 
5 5 1 1 6 68 
6 6 63 7« 
11 
5 29 
13979 
324 76 
2734 
ITALIA 
991 991 15541 
15541 
299 299 16831 
16532 
299 16831 
16831 
250 
250 
250 250 
1 
1 1 
1 
1 1 
1 
327 
619 
EG CE 
1 
215 216 5307 
5307 
192 905 1097 
6620 
«63 5523 
1097 
6620 
«63 7083 
«5 
25 225 28 ««5 
2 520 27918 
3 51 70«4 
16« 8588 
1«9« 
1 1 3979 
11« 
2« 
2 
28«65 
23«67 
70«« 
1«392 
21*36 
49903 
7812 
3866« 
«195 
«2859 
768 50671 
5« 
5 22 «9 199 5 
5 
5 5 329 5 5 329 33« 
6 
3 b 14 131 1 2 15 105 
96 601 
3 
15 18 105 697 802 
820 265 114 601 715 160 980 
62 
4 16 82 9340 
4 11 1 68 133 « 176 803 
Werte 
FRANCE 
1010 
1010 
197 197 1207 
18 
1010 
197 1207 
18 
1225 
62 
207 5120 
3 51 «10 
729 163 
1 5«1 
5330 
5330 
«10 1«90 
1900 
7230 
«92 6228 
592 6820 
82 7312 
6 
6 
6 6 
1 89 
1« 9 
1 
1« 14 9 1 10 
24 99 14 1 15 90 114 
4630 
136 
— 10O0RE/UC — Valeur« 
BELG ■ 
LUXEMB. 
7 7 262 262 
37 37 306 43 269 37 306 «3 3«9 
11 
126 2 18 
39«7 
812 
1933 
360 11« 
39«7 
39«7 
812 2«07 
3219 
7166 
969 599« 
360 635« 
157 7323 
54 
1 
15 
70 
70 70 
6 
3 27 1 
1 
1 
1 3b 1 
1 36 37 
57 
5 5 273 
1 4 
NEDER­
LAND 
1 
1 17 17 192 347 539 557 56 18 539 557 56 613 
7 
26 
5386 
3190 
86 2839 
312 
974 
5386 
5386 
3190 
4211 
7*01 
12787 
3223 
8537 
1060 
9597 
33 12820 
3 
1 11 
15 
15 15 
1 
10 
2 1 96 
96 598 
2 
1 3 96 69* 790 
793 107 99 598 697 11 80* 
2 
77 10*5 
* 11 1 
1 
176 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
1158 
1158 
283 283 14*1 
346 1158 
283 1**1 
3« 6 
1787 
34 
18 99 
34 5 
2 313 13465 
2632 
78 3087 
101« 
1 
210« 
2« 
2 
13802 
1380« 
2632 
628« 
8916 
22720 
3128 
17905 
2IB3 
20088 
«96 23216 
2 21 
167 5 
5 
5 5 190 5 5 190 195 
2 6 
15 
2 
2 2 
2 23 
2 2 23 25 
5 
2 11 
3 392 
88 21 
5« 5 
ITALIA 
208 208 2860 
2860 
«1 «1 3109 
3068 
«1 3109 
3109 
«8 
«8 
«8 «8 
115 
122 
132 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT. 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
™ . . , . ­ r BELG.­ NEDER­ DEUTSCH. __ . , , . 
F B A N C E LUXEMB. LAND LAND (BR) ' T A Ü A 
ETATSUNIS 
.SURINAM 
IRAN 
THAILANDE 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONOE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EGYPTE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
.SURINAM 
FOUATEUR 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
THAILANDF 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
AUSTRALIF 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
FGYPTE 
.KENYA 
HALAHIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUYANA 
.SURINAM 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
RIRMANIF 
THAILANDE 
INDONESIE 
C H I N E , R . Ρ 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.FST AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CF 
MONDF 
50 
1810 
9 
403 
530 
993 
9 
3953 
3961 
853 
1810 
2663 
7607 
37786 
4882 
2717 
7599 
3777B 
45385 
502 
12166 
2131 
3921 
30787 
21 
13 
155 
1 
52 
10 
96 
5786 
1752« 
«079 
22 
80? 
995 
7 
1267 
6608 
7 
761 
7 
132 
11 
229 
17686 
17915 
5786 
«079 
9805 
19670 
761 
761 
383«6 
59372 
21070 
7«11 
28481 
11 
«9507 
87Θ6« 
281 
«610 
3250 
262 
16377 
«« 25 
2152 
326 
22 
9833 
3193 
263 
951 
50 
8620 
1 180 
5812 
56«7 
1«34 
8050 
72996 
5529 
11 
2777 
5417 
9 
69 
16587 
16656 
6075 
48993 
55068 
9333 
2777 
12610 
84334 
31703 
5977? 
18139 
77911 
9 
24780 
109123 
296 
9 
137 
137 
546 
546 
296 
296 
979 
18720 
683 
296 
979 
18720 
19699 
22 
222 
25002 
5780 
16435 
4078 
22 
266 
859 
5 
2525 
20 
2 
16487 
16487 
5780 
4078 
3677 
13535 
20 
20 
30042 
35104 
17612 
2572 
20184 
25246 
552Θ8 
178 
22 
12825 
25 
1857 
236 
22 
«030 
1073 
200 
aa 
706 
23 
1201 
506« 
88« 
202« 
501 
25 
2203 
2228 
706 
10«69 
11175 
4030 
503 
4533 
17936 
13989 
10415 
6557 
16972 
13025 
30961 
141 
5 
5 
31 
141 
172 
177 
1206 
5 
172 
177 
1206 
1383 
478 
171 
2775 
1723 
1 
402 
339 
m 1 
54 
320 
1 
402 
403 
506 
506 
320 
320 
1229 
5147 
853 
376 
1229 
5147 
6376 
236 
2993 
178 
816 
295 
5367 
2120 
197 
709 
3439 
303 
435 
5524 
33 
1700 
16764 
572 
344 
3734 
3734 
632 
27725 
28357 
5367 
344 
5711 
37802 
4B55 
30887 
6283 
37170 
4223 
42025 
50 
IBI 
79 
4 
83 
β 
50 
58 
822 
181 
1003 
114« 
3836 
83 
1053 
1136 
3828 
«97 2 
781 
1028 
896 
19 
13 
155 
52 
6 
362 
ι 
197 
767 
2131 
1 
7 
287 
108 
226 
489 
715 
1 
3103 
310« 
28 7 
287 
«106 
2706 
167« 
2«31 
«105 
2705 
6811 
2969 
6* 
*85 
44 
50 
«36 
66 
1789 
877 
4086 
100 
157 
1887 
2516 
6 
904 
2273 
44 
♦ 112 
♦ 156 
♦ 152 
5543 
9695 
♦ 36 
904 
1340 
15191 
7720 
7133 
3856 
10989 
3518 
18709 
1192 
324 
107 
431 
2734 
2734 
1192 
1192 
4357 
14024 
3165 
1192 
4357 
14024 
183Β1 
18 
11363 
1737 
3166 
1 
ι 
4 
96 
6 
254 
25 
1 
500 
1Β9 7 
134 
5 
24 
2 
287 
239 
6 
2519 
2525 
134 
134 
29*8 
16290 
910 
2032 
29*2 
1628* 
19232 
*5 
1*63 
235 
2251 
44 
50 
3304 
585 
200 
1129 
3461 
417 
5 
1009 
3144 
6498 
6498 
585 
5256 
5841 
1009 
1009 
13348 
4579 
11337 
1426 
12763 
3994 
17342 
327 
327 
623 
623 
950 
9 * 6 
4 
950 
950 
1 118 
21 21 
21 125 21 
21 11 125 157 
17 
9 
17 
17 
57 
60 
17 
17 
9 
20 
86 
52 
2 
1 
10 
388 
4 
104 
194 
293 
2 
314 
816 
180 
388 
568 
1682 
9506 
1101 
579 
1680 
9504 
11186 
283 
5817 
872 
2163 
9768 
6 
5 
36 
1 
17 
3 
20 
2138 
9031 
1735 
16 
212 
307 
4 
287 
1266 
3 
220 
2 
42 
5 
60 
90Θ3 
9143 
2138 
1735 
2115 
5986 
220 
220 
15351 
22 7 76 
9967 
1511 
11476 
5 
18903 
34259 
48 
857 
432 
61 
2675 
9 
6 
319 
36 
6 
1*35 
378 
*? 116 
7 
1119 
176 
950 
676 
190 
1160 
1513 
707 
1 
306 
398 
1 
15 
2385 
2*00 
992 
*917 
5909 
1*35 
306 
17*1 
10050 
5107 
6568 
2**8 
9016 
*073 
1*12* 
43 
78 
4 
47 
47 
136 
136 
78 
78 
261 
4630 
183 
78 
261 
4630 
4891 
9 
92 
3030 
2135 
8696 
1735 
16 
85 
264 
4 
542 
9 
1 
8697 
8697 
2135 
1735 
911 
4781 
9 
9 
13*87 
12001 
90*6 
571 
9617 
8131 
21618 
39 
3 
2075 
6 
262 
24 
6 
634 
154 
24 
26 
106 
2 
149 
714 
72 
240 
51 
6 
31β 
324 
106 
1355 
1461 
634 
51 
685 
2470 
2253 
1409 
925 
2334 
2117 
4587 
42 
1 
1 
4 
42 
46 
47 
340 
1 
46 
47 
340 
367 
267 
74 
1610 
539 
132 
65 
32 
12 
90 
132 
132 
109 
109 
90 
90 
331 
2*90 
229 
102 
331 
2*90 
2821 
*0 
3ao ** 156 
57 
718 
224 
32 
β8 
412 
46 
86 
658 
* 237 
1078 
6* 
47 
469 
469 
118 
2399 
2517 
718 
47 
765 
3751 
738 
2804 
829 
3633 
620 
4371 
2 
10 
64 
16 
1 
17 
2 
10 
12 
176 
64 
240 
269 
1126 
17 
250 
267 
1124 
1393 
289 
473 
269 
6 
5 
36 
17 
2 
111 
62 
2 02 
372 
3 
76 
33 
59 
151 
210 
639 
639 
76 
76 
925 
1031 
472 
453 
925 
1031 
1956 
553 
13 
92 
9 
5 
33 
10 
294 
130 
677 
16 
27 
137 
340 
1 
111 
391 
9 
690 
699 
667 
651 
1336 
83 
111 
194 
2231 
1350 
1005 
534 
1539 
658 
2889 
30 
118 
545 
54 5 
204 
204 
867 
3*10 
663 
204 
867 
3*10 
*277 
11 
5519 
706 
115 
115 
123 
123 
2 38 
237 
1 
238 
238 
5 
60 
1 
20 
3 
8 * 
85 
340 
45 
1 
9 
1 
95 
96 
3 
456 
459 
45 
45 
6 0 0 
7 1 6 9 212 385 
59 7 
7166 
7766 
265 
49 
81 
37 
182 
226 
63 
95 
50 7 
901 
901 
81 
512 
59 3 
95 
95 1589 755 
1350 
158 
1508 
674 
2 2 6 3 
5 85 98 
2 
2 
9 11 
2 2 1 4 14 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
100710 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
SOUOAN 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
RRESIL 
CHINF.R.P 
AFLF 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
100791 FRANCE 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIF 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
HONGRIE 
.MAROC 
SOUOAN 
.SENEGAL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
RRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
CHINE,R.Ρ 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
100795 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HONGRIE 
.MAROC 
SOUDAN 
MALAWI E 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
100798 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
1 
EG ­ CE 
? 
160 
770 
70 
1 
199 
20 
101* 
109 
1000 
5703 
216* 
20 
2123 
21*3 
5723 
5723 
?00 
216* 
236* 
10230 
382 
7846 
2384 
10230 
362 
10612 
183 
216 
15004 
35 
975 
19 
131 
15 
776 
2623 
769 
20 
54 
20 
2??0l 
60 
4 
50716 
391 
1175 
1334 
82 7 
2 
1007 
1 
165 
23290 
23455 
54 
769 
536*0 
5**63 
3399 
827 
*226 
821** 
17236 
74951 
6370 
81321 
1 
16413 
98558 
82336 
7968 
45858 
3 
2 
139 
221* 
2 97 
35 
158 
20006 
80 
19872* 
78 
11912 
192376 
30 
201*52 
201*52 
158 
22**0* 
22*562 
35 
35 
*260*9 
136622 
*05553 
200*1 
425594 
136167 
562216 
6 
135 
1961 
42 
59 
13 
1832 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
1 
64 
41 
3291 
1113 
41 
41 
3291 
3291 
1113 
1113 
4445 
65 
3332 
1113 
4445 
65 
4510 
IB3 
267 
79 
4 
4 
330 
474 
214 
964 
36 
10035 
391 
59 
327 
735 
8 
1235 
1243 
214 
10485 
10699 
80* 
327 
1131 
13073 
743 
11608 
1251 
12859 
529 
13602 
2 
100 
188 
158 
4 79 
1779 
137 
30 
2 067 
2 067 
158 
646 
804 
2871 
348 
2046 
479 
2525 
2 
2873 
23 
83 
55 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
? 
32 
1 
296 
196 
296 
296 
1 
19b 
197 
493 
34 
296 
197 
493 
34 
527 
13 
13B76 
1 
14 
8 
24 
39 
51 
4682 
235 
144 
3 
195 
2 03 
4917 
♦ 917 
63 
68 
5188 
1390« 
4914 
274 
5188 
13904 
19092 
78942 
45788 
3 
2 
14105 
80 
♦ 2253 
78 
2038 
8 3992 
♦ 2331 
♦ 2331 
100215 
100215 
1«25«6 
124735 
128««1 
14105 
142546 
12*735 
267281 
6 
979 
34 
— Quantités 
NEDER· I 
LAND 
194 
70 
986 
95 
682 
1531 
833 
20 
1363 
1383 
1531 
1531 
833 
833 
37*7 
15* 
291* 
833 
37*7 
15* 
3901 
169 
33 
19 
89 
1* 
15 
122 
265 
19396 
15 
13879 
621 
215 
90 
29 
19501 
19530 
1*500 
1*500 
387 
215 
602 
3*632 
310 
33531 
n o i 3*632 
310 
3*9*2 
879 
7918 
2639 
108*19 
987« 
56775 
108«19 
108*19 
69288 
69288 
177707 
8797 
175068 
2639 
177707 
8797 
18650* 
112 
8 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
99 
100 
20 
93 
14 
277 
440 
22 
384 
384 
460 
«60 
100 
22 
122 
966 
99 
824 
142 
966 
99 
1065 
861 
793 
1 
119 
295 
1548 
555 
20 
54 
20 
14*6 
9 
4 
14986 
320 
225 
2 
192 
120 
1669 
1789 
54 
555 
15330 
15939 
1843 
225 
2063 
19796 
2263 
17074 
2113 
19187 
1654 
21450 
2510 
50 
68 
15 
2588 
♦ 4932 
2910 
44932 
44932 
5498 
5498 
15 
15 
50««5 
2628 
47842 
2603 
50445 
2628 
53073 
899 
ITALIA 
5 
25 
99 
335 
145 
335 
335 
145 
145 
99 
99 
5 79 
30 
430 
99 
579 
30 
609 
1 
15 
297 
3 44 
7134 
1175 
99 
60 
346 
1 
690 
690 
8409 
3403 
297 
60 
357 
9455 
16 
782« 
1631 
9«55 
1 
16 
9«72 
5 
39 
221« 
109 
20 
195 
13«1 
«8562 
3703 
3703 
«8757 
«8757 
20 
20 
52«80 
11« 
52156 
215 
52371 
5 
52«85 
13 
1832 
| EG CE 
1 
36 
64 
3 
53 
3 
217 
33 
136 
835 
514 
3 
366 
369 
638 
838 
53 
514 
567 
1794 
101 
122« 
570 
179« 
101 
1895 
56 
12 
18 5« 
20 
970 
b 
23 
2 
92 
«11 
1«2 
3 
12 
6 
2185 
11 
««90 
«8 
106 
227 
434 
1 
160 
31 
2363 
2 394 
12 
142 
4874 
5028 
503 
434 
937 
Θ359 
3066 
6976 
12 29 
8205 
2912 
11271 
8263 
895 
«83« 
2 
1 
«2 
140 
30 
4 
18 
1672 
9 
1786Θ 
5 
1042 
17629 
9 
18085 
18085 
18 
20360 
20378 
4 
4 
38467 
1«0«3 
367«3 
1676 
38«19 
13995 
52«62 
2 
31 
453 
13 
18 
4 
390 
Werte 
1 
FRANCE 
22 
8 
493 
308 
8 
a 493 
493 
308 
308 
809 
22 
501 
306 
809 
22 
831 
5 
44 
64 
1 
1 
38 
60 
39 
162 
7 
891 
48 
11 
70 
34 
2 
203 
205 
39 
950 
989 
98 
70 
163 
1362 
172 
1134 
189 
1323 
133 
1495 
29 
19 
18 
40 
505 
36 
8 
553 
553 
18 
86 
104 
657 
37 
580 
40 
620 
657 
6 
19 
1 
1Θ 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
1 
5 
33 
21 
33 
33 
21 
21 
54 
6 
33 
21 
54 
6 
60 
12 
1611 
19 
3 
5 
7 
10 
450 
39 
24 
3 
34 
37 
489 
489 
12 
12 
538 
1642 
492 
46 
533 
1642 
2180 
7917 
482« 
1 
1 
1135 
9 
«126 
5 
212 
78«« 
«131 
«131 
9200 
9200 
13331 
12743 
12196 
1135 
13331 
12743 
2607« 
2 
226 
11 
NEDER­
LAND 
35 
3 
1«5 
28 
57 
223 
131 
3 
230 
233 
223 
223 
181 
181 
642 
35 
461 
181 
642 
35 
677 
43 
7 
3 
83 
3 
2 
14 
37 
1742 
2 
1163 
99 
163 
12 
5 
1756 
1761 
1262 
1262 
51 
16a 
219 
3242 
136 
2938 
30« 
32«2 
136 
3378 
76 
889 
1 
228 
6449 
830 
«973 
8448 
a«« s 
6031 
6031 
1««79 
966 
1*251 
228 
1**79 
966 
15**5 
25 
1 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
31 
22 
3 
12 
5 
71 
50 
* 
86 
68 
53 
53 
22 
« 26 
167 
31 
138 
29 
167 
31 
198 
199 
78« 
2 
19 
35 
270 
103 
3 
12 
6 
213 
2 
1287 
63 
181 
1 
32 
21 
254 
275 
12 
103 
1353 
1468 
305 
161 
486 
2229 
1098 
1597 
517 
2114 
983 
3212 
26 7 
6 
10 
2 
252 
432 7 
275 
4327 
4327 
52 7 
52 7 
2 
2 
4856 
283 
4602 
254 
4856 
283 
5139 
208 
ITALIA 
1 
0 
31 
60 
31 
60 
60 
31 
31 
31 
31 
122 
7 
91 
31 
122 
7 
129 
1 
17 
37 
56 
699 
106 
15 
15 
58 
116 
116 
820 
820 
37 
15 
52 
988 
18 
815 
173 
988 
18 
1006 
3 
13 
140 
11 
2 
17 
462 
4499 
626 
626 
4516 
4516 
2 
2 
514« 
1« 
511« 
19 
5133 
3 
51«7 
« 390 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
_ , I BELG. ­ I NEDER­ I DEUTSCH· 
LUXEMB. LAND LAND(BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
EGYPTF 
SOUDAN 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
C H I N E , R . Ρ 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . l 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
HONG KONG 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
1RS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONOE 
680 
682 
200 
23103 
50 
20 
1B51 
«37 
28 
15119 
1239 
2 
30 
253 
1 
55 
«386 
«««1 
23103 
16*58 
39561 
1562 
30 
1592 
*559* 
27079 
18638 
1971 
20659 
1 
21** 
*7739 
53705 
6160 
**03 
2*89 
1250 
637 
39 
1 
1 
14 
1 
1 
5272 
*752 
35 
2 
7 
**9 
692 
*739 
5*81 
5272 
o 
5281 
10762 
73280 
5437 
2 
5489 
**9 
68007 
79218 
20 
6087 
1*95 
3 
55 
39 
9* 
6087 
1*98 
7535 
20 
20 
7699 
6193 
1589 
23 
1612 
1**8 
85 
2 
5272 
3 
2 
3 
5 
5272 
5272 
5277 
6983 
5 
1711 
6988 
65 
332 
**7 
**7 
5208 
1166 
637* 
6821 
6227 
1613 
1019 
78*0 
10086 
*325 
138 
«1 
10 
3527 
175* 
2258 
175* 
175* 
3527 
2258 
5785 
7539 
36*7 
*012 
120 
7659 
1867 
3690 
1*92 
20 
32 
16 
3 
*025 
*8 
48 
1492 
4050 
55*2 
983 
983 
6573 
2391 
*758 
323 
5081 
899 
7*72 
*1725 
2292 
78 
112* 
35 
39 
359 
200 
6789 
50 
25 
6175 
1236 
30 
253 
1 
2098 
2093 
6789 
7*86 
1*2 75 
559 
30 
589 
16962 
8621 
6716 
1625 
83*1 
1 
16963 
101 
1 
10 
10 
io 
1*590 
10 
1*590 
1*600 
47*9 
35 
589 
4784 
5373 
7 
7 
5380 
6359 
53B0 
5380 
6359 
11739 
90 
2 
92 
2 
2 
94 
45220 
91 
2 
93 
45219 
45313 
449 
1 
1 
1 
128 
1 
1 
449 
128 
578 
150 
119 
44 
«713 
10 
3 
336 
«2 
6 
3272 
266 
1 
7 
48 
18 
820 
838 
4713 
3558 
8271 
313 
7 
320 
9429 
5602 
3931 
395 
4326 
8470 
1262 
692 
350 
182 
89 
12 
1 
423 
799 
6 
1 
74 
103 
306 
909 
428 
1 
429 
1338 
11385 
909 
909 
74 
10956 
12368 
3 
1323 
316 
I 
18 
11 
29 
1323 
317 
1640 
3 
3 
1672 
13*9 
3*5 * 
3*9 
26 
1698 
37 
223 
*28 
1 
1 
1 
*2B 
*28 
429 
696 
1 
13 
30 
43 
43 
1019 
113 
1132 
1175 
1258 
156 
239 
1414 
677 
17 
1 
1 
2319 
1 
2319 
2320 
622 
314 
406 
314 
314 
622 
408 
1030 
13** 
6*8 
722 
26 
1370 
29* 
8*6 
85 
83 
798 
6 
83 
804 
687 
1225 
2113 
150 
50 
3 
7 
3 
853 
1 
10 
10 
300 
85 7 
1157 
200 
200 
1367 
508 
101« 
53 
1067 
208 
1575 
6553 
379 
15 
166 
5 
12 
19 
1 
20 
20 
7114 
19 
7113 
7133 
14«9 
10 
1582 
265 
7 
«8 
««2 
4«2 
1««9 
1863 
3312 
110 
7 
117 
3871 
1839 
169« 
338 
2032 
7« 
31 
105 
1 1 0 1 5 1 
1 1 0 1 5 3 
1 1 0 1 5 5 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ΙΤ AL ΙE 
CE+ASSOC. 
INTRA­CE 
MONOE 
FRANCE 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSF 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.Τ IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
1«6 
75 
947 
245 
1128 
2 5 « 1 
2 5 « 1 
2 5 « t 
3« 
«2 
1 
5 
12 
12 
12 
12 
B2 
12 
12 
82 94 
5 
144 
164 
8 
2 17 
2 
17 
39 
39 
321 
19 
19 
121 
160 
22 
62 
84 
84 
34 
35 
35 
15 35 
32 
2 
2 
.' 2 3? 
7 
2 32 
34 
13 
9 4 7 
183 
1148 
1148 
1148 
34 
1 
5 
40 
40 40 
163 
8 
171 
171 
171 
12 
12 
12 
12 
7 
7 
7 7 
13 
13 
13 
13 
128 
41 
1128 
129 7 
1297 
1297 
5 
99 
104 
104 
104 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
1 
2 35 
2 
35 
37 
37 1 
37 
37 1 
38 
22 
12 
152 
54 
163 
403 
403 
403 
3 
12 
2 
4 
4 
4 
4 
17 
« « 17 21 
1 
52 
25 
1 
1 13 
1 
13 
14 
14 79 
14 
14 79 
9 1 
4 
10 
14 
14 
14 
11 
11 
11 11 
10 
1 
1 
1 
1 10 
1 
1 10 
11 
3 
152 
44 
199 
199 
199 
3 
2 
5 
5 5 
25 
1 
26 
26 
26 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 1 
5 
5 
5 
5 
19 
6 
163 
138 
188 
138 
1 
37 
38 
38 
38 
« « « « 
« « « 
1 12 
1 
12 
13 
13 
13 
13 
13 
135 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
1 1 0 1 9 1 
11019? 
1 1 0 1 9 9 
1 1 0 2 0 1 
1 1 0 2 0 3 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
PORTUGAL GRECE 
ETATSUNIS 
BRESIL ARGENTINE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
TURQUIE 
V IETN.SUD 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
HONG KONG 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
BULGARIE 
. T U N I S I E 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
TUROUIE 
CANADA 
SALVADOR 
ARGENTINE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
TUROUIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
1 
EG · CE 
2 5 8 8 
1«« 6 1 2 1 
105 1 2 0 « 
3 1 
15 
3 5 
3 
16 
19 
8 
8 
27 
10163 
26 26 
10162 
1 0 1 8 9 
42 
93 8 
91 
70 
4 
13 
76 
? 
9 
7 
3 
6 
6 
«4 
44 
9 9 
59 
1095 
33 ?2 
55 
1091 
1150 
? 
83 
26 
9 
24 
1 
1 
10 
1 
1 
10 10 
1 
1 
12 
154 
l 
1 
2 
144 
156 
3 8 4 9 5 
1110 
133 
13775 
278 
34 
2 
43 
316 
16 
36 
379 
179 
415 
53825 338 
4 1 
381 
5 3 7 9 1 
54206 
3« 
1015 
180 
1 
4231 
1 
2 
1 
3 
1 
6 
7 
7 
5463 
5 
5 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
1 883 
1066 
5 
5 
5 
5 1950 
5 5 
1950 
1955 
770 
20 
13 
7 
1 
1 
1 
13 
13 
7 7 
21 
790 
1 20 
21 
790 
811 
2 
1 
24 
10 
10 10 
10 
37 
27 
37 
590 
40 
1 2 5 3 7 
239 
13406 
13406 
1 3 * 0 6 
1 
1 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
2383 
* * 0 5 
60 71 
12 
12 
12 
12 
6 9 1 9 
12 12 
6 9 1 9 
6 9 3 1 
2 * 
1 
) , 
1 
24 
1 
1 
24 
25 
1 
7 
3 
11 
11 
11 
1975 
68 
36 
5 
2 
7 
7 
7 
2 0 8 4 2 
2 
2 0 7 9 
2086 
180 
1 3 
4 
4 
4 
1B0 
4 
4 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
76 
59 
45 
130 
130 
130 
156 
26 
2 
1 
I 
29 
29 
I 1 
30 
156 
29 1 
30 
156 
186 
80 
4 
34 
34 
84 
361 
520 
1202 
2 0 8 3 
2083 
2083 
1015 
1015 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
179 
84 823 
67 
3 1 
3 3 
3 
4 
7 
3 
3 
10 
1154 
9 9 
1153 
1163 
18 
12 
91 
4 
1 
1 
1 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
7 
125 
2 
1 
3 
121 
128 
1 
17 
1 
1 
1 
1 
18 
1 
1 
18 
19 
3 6 1 0 9 
25 
39 
29 
29 
29 
29 
3 6 2 0 2 
36173 
3 6 2 0 2 
34 
4 2 3 1 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
4267 
1 
1 
ITALIA 
10 
10 
10 
10 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
5 
50 
43 
336 
379 
379 
379 
50 336 
43 
379 
50 
429 
1 
EG­ CE 
267 
23 771 
12 
193 
3 
1 
3 3 
1 
1 
4 
1268 
4 4 
1268 
1272 
8 
152 
18 6 
2 
7 
7 
I 
2 
2 
3 
* * 13 
18 
2 
2 
2 * 
186 
13 
9 
22 184 
208 
2 17 
9 
4 
4 
5 
1 
1 
1 
5 5 
6 
41 
1 
1 
36 
42 
7936 
2 * 7 
22 
2913 
* 2 
8 
1 
3 
88 
9 
9 
9b 
96 
105 
11168 89 
8 
97 
11160 
11265 
a 
165 
25 
698 
1 
1 
1 
2 
1 
* 5 
5 
897 
* * 
Werte 
1 
FRANCE 
123 
16* 
1 
1 
1 
1 
287 
1 1 
2 6 7 
288 
1*7 
6 
7 
2 
1 
1 
1 
7 
7 
2 
2 
10 
153 
1 
9 
10 153 
163 
1 
1 
* 
5 
5 
5 
5 
11 
6 
11 
132 
7 
2 6 3 3 
33 
2805 
2805 
2 8 0 5 
— 1000RE/UC — Veleuts 
BELG.· 1 
LUXEMB. 
2 * * 
522 6 
13 
2 
2 
2 
2 785 
2 
2 
785 
787 
5 
5 
5 
5 
1 
* 1 
6 
6 
6 
* * 2 
8 
2 1 
1 
1 
2 
2 
2 
* 7 2 
I 
1 
471 
473 
25 
1 
2 
3 
3 
3 
25 
3 
3 
NEDER­ 1 
LAND 
2 
10 
6 
18 
18 
18 
4 
7 
1 
1 
9 
9 
9 
4 
9 
9 
4 
13 
14 
1 
1 
1 
1 
1 
15 1 
1 
15 
16 
76 
115 
259 
450 
4 5 0 
450 
165 
165 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
2 1 
13 
126 
16 
1 
1 
1 
I 
176 1 1 
176 
177 
3 1 
18 
2 
1 
2 
3 
3 
2 
2 
5 
24 
3 
3 
22 
27 
1 
4 
5 
5 
5 
7 * 0 8 
7 
9 
7 
7 
7 
7 
7 * 3 1 
7 * 2 * 
7 * 3 1 
8 
698 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
707 
1 
I 
ITALIA 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
* 
* * 
10 
8 
88 
96 
96 
96 
10 
88 
8 
96 
10 
106 
136 
Jahr-1973- Année Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TDC 
1 1 0 2 0 5 
1 1 0 2 0 7 
1 1 0 2 0 9 
1 1 0 2 1 1 
1 1 0 2 1 3 
1 1 0 2 1 9 
110221 
1 1 0 2 7 3 
1 1 0 2 7 5 
Ursprung 
Origine 
INTRA-CE 
MONDE 
ALLEM.FED 
CE+ASSOC. 
INTRA-CE 
MONDE 
BELG.-LUX 
CE+ASSOC. 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
CE+ASSOC. 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
V IETN.SUD 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONOE 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
TURQUIE 
• T U N I S I E 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
AILEM.FED 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 
PAYS-BAS 
CE+ASSOC. 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
RELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I 
EG - CE 
5461 
5 4 6 8 
1 
1 
1 
1 
?a 
28 
23 
28 
66 
273 
280 
32 
8 
664 
664 
664 
1 6 * 7 
1 1 1 * 3 
* 3 2 5 
3 * 5 3 3 
1292 
** 283 
3 
2 
330 
330 
2 
2 
332 
5 2 9 * 5 
332 
332 
5 2 9 * 5 
5 3 2 7 7 
11 
79 
5 
10 
6 
6 
6 
6 
105 
6 
6 
105 
111 
* 2 
81 
20 
2 
2 * 
l 
30 
1 
3 
33 
3 * 
1 
1 
35 
200 
* 4 
169 
2 04 
69 
36 
21 
3 
1 
3 
1 
176 
3 
1 
175 
173 
771 
773 
?73 
273 
78 
76 
18 
1 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
1 
1 
1083 
15181 
1066 
? 
? 
? 
2 
17330 
2 
2 
17330 
17332 
79 
10 
6 
6 
6 
6 
89 
b 
6 
B9 
95 
24 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
25 
1 
1 
24 
26 
BELG.- I 
LUXEMB. 
130 
134 
260 
3 
8 
276 
276 
276 
1566 
3223 
4 0 8 6 
131 
2 
2 
2 
2 
9 0 0 6 
2 
2 
9 0 0 6 
9 0 0 8 
11 
5 
16 
16 
IC 
40 
20 
1 
30 
3 
33 
33 
33 
91 
3 
1 
61 
94 
21 
40 
61 
6 1 
61 
1 
6 
— Quantités 
NEDER. I 
LAND 
1015 
1015 
I 
1 
1 
1 
28 
28 
23 
28 
278 
278 
278 
278 
2 1 
1 1 1 * 3 
1 5 2 7 1 
** 
1 
* 5 
* 5 
* 5 
2 6 * 3 5 
* 5 
* 5 
2 6 * 3 5 
2 6 * 8 0 
81 
1 
32 
82 
82 
21 
21 
21 
21 
17 
1 
DEUTSCH- 1 
LAND (BR) 
* 2 6 5 
4268 
61 
20 
81 
81 
81 
60 
19 
95 
2 
2 
2 
2 
1 7 * 
2 
2 
1 7 * 
176 
* 5 
3 
1 
3 
1 
* 5 
3 
3 
* 5 
* 8 
273 
273 
273 
273 
77 
ITALIA 
5 
24 
29 
29 
29 
281 
281 
281 
281 
231 
281 
2 8 1 
2 
2 
2 
2 
48 
48 
48 
48 
9 
13 
1 
EG-CE 
896 
901 
3 
3 
3 
3 
13 
20 
63 
25 
2 
123 
123 
123 
197 
806 
354 
2805 
2 1 6 
3 
24 
27 
27 
27 
4 3 7 8 
27 
27 
4 3 7 8 
* * 0 5 
5 
27 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
35 
3 
3 
35 
38 
6 
8 
2 
3 
5 
5 
1 
2 
7 
7 
1 
1 
8 
30 
2 
2 
2 * 
32 
15 
16 
7 
1 
1 
1 
1 
38 
1 
1 
38 
39 
30 
30 
30 
30 
12 
5 
8 
Werte 
1 
FRANCE 
102 
1403 
174 
1679 
1679 
1679 
27 
2 
3 
3 
3 
3 
29 
3 
3 
29 
32 
5 
1 
1 
1 
1 
6 
5 
6 
— 1000 RE/UC — Valet 
BELG- I 
LUXEMB. 
25 
28 
60 
4 
2 
66 
66 
66 
130 
2 4 9 
317 
23 
769 
769 
769 
5 
1 
6 
6 
6 
4 
2 
3 
5 
2 
7 7 
7 
14 
2 
2 
9 
16 
4 
8 
12 
. 
12 
12 
2 
NEDER- 1 
LAND 
165 
165 
3 
3 
3 
3 
20 
20 
20 
20 
4 
806 
1085 
3 
3 
3 
3 
1895 
3 
3 
1895 
1898 
8 
8 
8 
8 
7 
7 
7 
7 
3 
IS 
DEUTSCH- 1 
LAND (BR) 
706 
708 
7 
3 
10 
10 
10 
13 
3 
19 
1 
1 
1 
1 
35 
1 
1 
35 
36 
8 
1 
1 
1 
1 
8 
I 
I 
8 
9 
30 
30 
30 
30 
12 
ITALIA 
, 
6 
2 1 
27 
27 
27 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
2 
2 
2 
2 
11 
11 
11 
11 
2 
6 
137 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1973-Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
1 1 0 2 2 7 
1 1 0 7 3 1 
1 1 0 2 3 3 
1 1 0 2 3 7 
1 1 0 2 * 0 
1 1 0 2 5 1 
1 1 0 2 5 3 
1 1 0 2 5 7 
Ursprung 
Origine 
CE+ASSOC. 
INTRA-CE 
MONDE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS SUISSE 
.KENYA 
AELE 
CLASSE 1 
AUT.AOM CLASSE 2 
FXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.-LUX 
ALLEM.FED 
CE+ASSOC. 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
CE+ASSOC. 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS INTRA-CE 
MONDE 
PAYS-BAS 
LIBAN 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
RELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
C H I N E , R . Ρ 
AELE 
CLASSE 1 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
SUISSE 
1 
EG - CE 
123 
123 
123 
24 
130 14 
10 
14 
14 
10 10 
24 
164 
14 
14 
154 
178 
121 
9 
47 
177 
177 
177 
20 
8 
1 
1 
1 
28 
1 
1 
28 
29 
1 
16 
5 
22 
22 
22 
87 
39 
451 
35 
133 
82 
72 
5 2 6 1 
8 
82 
5333 
5415 
8 a 5423 
867 
5 3 5 1 
5 3 5 1 795 
6 2 1 8 
5 
15 
15 
15 
15 
5 
15 
15 
5 
20 
66 
5 
477 
319 
1-
997 
2 997 
999 
65 
10 
1 
Mengen — 10OO Kg 
FRANCE 
1 
113 13 
10 
13 
13 
10 10 
23 
124 
13 
13 
114 
137 
35 
82 
8 
8 
8 
8 
117 
8 
β 
117 
125 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
2 
35 
1 
1 
1 
1 
37 
1 
1 37 
38 
BELG.- 1 
LUXEMB. 
6 
6 
6 
16 
16 
16 
16 
121 
121 
121 
121 
8 
8 
8 
8 
16 
5 
21 
21 
21 
1 
39 
1 
41 
41 
4 1 
5 
5 
5 
5 
76 
15 
91 
91 
91 
65 
30 
— Quantités 
NEDER- I 
LAND 
ia 
13 
ia 
23 
1 
1 
1 
1 
23 
1 
1 
23 
2 * 
9 
* 7 
56 
56 
56 
1 
1 
1 ι 
2 * 
82 
3 * 
3 
37 
37 
37 
140 
3 
3 106 
143 
5 
5 
5 
5 
1 
DEUTSCH- ί 
LAND (BR) 
77 
77 
77 
20 
1 
1 
1 
1 
20 
1 
1 
20 
21 
61 
7 
412 
50 
82 
38 
5 2 5 8 
82 
5296 
5378 
5378 
568 
5 340 
5340 
530 
5 9 0 8 
166 
166 
166 
166 
ITALIA 
22 
22 
22 
1 
1 
ι 1 
1 
1 
1 
1 
66 
233 
289 
1 
588 
588 
589 
ι 
EG- CE 
25 
25 
25 
6 
75 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
12 
87 
6 
6 
81 
93 
12 
1 
10 
23 
23 
23 
5 
2 
7 
7 
7 
1 
6 
1 
3 
8 
8 
15 
13 
65 
4 
20 
21 
16 
340 
1 
21 
356 
377 
1 
1 
378 
133 
362 
362 
117 
495 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
4 
16 
1 
97 
87 
201 
201 
2 0 1 
27 
7 
Werte 
ι 
FRANCE 
1 
67 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
12 
7« 
6 
6 
68 
80 
« 12 
1 
1 
1 
1 
16 
1 
1 
16 
17 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
9 
10 
10 
10 
— 10O0RE/UC — Valeurs 
BELG.-
LUXEMB. 
2 
2 
2 
7 
7 
7 
7 
12 
12 
12 
12 
2 
2 
2 
2 
6 
1 
7 
7 
7 
1 
4 
1 
6 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
6 
4 
10 
10 
10 
27 
7 
NEDER­
LAND 
3 
3 
3 
5 
5 
5 
5 
1 
9 
10 
10 
10 
1 
1 
1 
2 
8 
7 
1 
e β 
β 
17 
1 
1 
10 
18 
1 
1 
1 
1 
DEUTSCH- Ι 
LAND (BR) 
12 
12 
12 
5 
5 
5 
5 
11 
5 
61 
7 
21 
9 
339 
21 
348 
369 
369 
93 
360 
360 
84 
453 
30 
30 
30 
30 
ITALIA 
β 
8 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
16 
60 
7« 
150 
150 
150 
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Jahr-1973-Année Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
LAND LAND(BR) 
1O00RE/UC 
BELG.· 
LUXEMB. 
NEDER-
LAND 
DEUTSCH-
LAND (BR) 
AELF 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.-LUX 
ALLEM.FEO 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
LIBAN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AELE CLASSE 1 EXTRA-CE CE+ASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-RAS ALLEM.FED ITALIE SUISSE YOUGOSLAV ALBANIE ARGENTINE 
AFLE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.FST CLASSE 3 EXTRA-CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
1 
1 
94 
I 
1 
95 
96 
6 69 14 
1 12 30 2 
56 
12? ? 2 124 7? 9? ? 94 4? 166 
1 1 l 78 1 1 78 79 
51214 12 10 19 291 
1 59542 14 101 
1 59542 59543 101 101 14 
1« 59658 515«5 596«« 1« 59658 515«5 111203 
95 95 
30 
4 
20 20 
34 54 
1 12 7 
1 19 20 
20 15 13 
65 14 
65 17 32 
20 20 
10 13 291 
2374 12 
101 
101 
101 
319 
101 
101 
319 
420 
48840 
48B40 48840 
1 
1 
1 2386 1 
1 
2396 2387 
59542 14 
59542 59542 
14 
1« 59556 
595«2 1« 59556 
9 1 4 12 3 1 2 7 
13 12 25 
25 21 18 
18 14 39 
4975 6 2 2 *1 
5351 1 15 
5351 5351 15 15 1 1 5367 5026 5366 1 5367 5026 10393 
5 17 
12 17 
12 3 
12 4 16 
16 1 15 
15 
16 
5 2 2 41 
233 
1 
15 15 
15 50 15 
15 50 65 
47*2 
*7*2 *7*2 
23* 
23* 23* 
5351 
1 
5351 5351 
1 1 5352 
5351 1 5352 
110271 
110273 
110277 
110283 
BELG.-LUX PAYS-BAS 
CE+ASSOC. INTRA-CE MONDE 
BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FED 
CE+ASSOC. INTRA-CE MONDE 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FED 
CE+ASSOC. INTRA-CE MONOE 
BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FED I TAL IF 
SUISSE 
AELE CLASSE 1 EXTRA-CE CE+ASSOC. TRS GATT 
TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
17 5 
22 
22 
22 
377 
212 
19 
609 
609 
609 
1 19 
30 
1 
47 47 47 
47 
66 15 2 9 
6 5 5 130 
5 5 
110 
135 
2 
? 
7 ? 
? 
2 
' 2 
211 5 
216 
216 
216 
30 
1 
31 
31 
31 
6b 
66 
66 6b 
17 
17 
17 
17 
377 
2 
379 
379 
379 
15 
15 15 15 
47 
15 
1 
1 1 1 62 
1 1 6? 63 
3 
3 
3 3 
1 
12 
13 
13 
13 
1 
1 1 1 
4 
4 
4 4 
4 4 
4 
le 
2 
20 
20 20 
54 
42 6 
102 
102 102 
6 
13 
19 
19 
19 
4 7 6 
2 
2 
2 2 17 
2 2 17 19 
41 3 
44 
44 44 
13 
13 
13 13 
7 
7 
7 7 
13 
18 
13 18 
54 
54 
54 54 
6 
6 
6 6 
4 
6 
10 
10 10 
2 
2 
2 2 
1 3 
4 
4 4 
2 
2 
2 2 
2 
2 
2 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TDC 
1 10784 
1 1 0 2 8 5 
1 1 0 2 8 6 
1102S9 
1 1 0 2 9 3 
1 1 0 2 9 4 
1 1 0 2 9 5 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSF 
AELE 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ARGENTINE 
AELE 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
CE+ASSOC. 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
V IETN.SUD 
JAPON 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA­CE CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 
1 
EG ­ CE 
1 
326 
2 879 
131 
90 12 
150 
14 
17b 
176 
176 
3 3 8 7 
176 176 
3387 
3563 
3 
5 
26 
6 
6 
6 
6 
34 
6 
6 
34 
40 
1 
179 
287 
22 7 
7 
7 
7 
489 
7 
7 
489 
496 
24 
751 
100 
401 
692 
1 
8 
2 
9 
9 
2 
2 
11 
1468 
11 
11 
1468 
1 4 7 9 
217 
8366 
334 
125 
9 0 * 2 
9042 
9 0 * 2 
99 
514 
727 
3 
3 
3 
3 
1330 
3 
3 
1330 
1333 
1*5 
19b 
113 
717 
317 
5 
317 
5 
37? 
322 1161 
322 
322 
1161 
1*83 
Mengen — 10O0 Kg 
FRANCE 
1255 
3 
50 11 
1 11 
5 
127 
127 
127 
1308 
127 127 
1308 
1«35 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
92 
4 0 0 
692 
2 
2 
2 
2 
118« 
2 
2 
118« 
1186 
159 
3 
3 
3 
3 
159 
3 
3 
159 
162 
24 
2 
2 
2 
2 24 
2 
2 
24 
26 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
I 
1«2« 
29 
39 
39 
39 
39 
l « 5 « 
39 39 
1«5« 
1493 
5 
24 
29 
?9 
29 
1 
237 
283 
288 
28B 
23 
100 
1 
5 
9 
5 
5 
124 
5 
5 
124 
129 
308 
75 
333 
333 
333 
43 
2 3 0 
773 
773 
773 
7b 
787 
363 
3 6 1 
363 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
374 
43 
36 7 
16 7 
367 
3 
? 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
5 
6 
177 
?? 1 
1 
1 
I 
199 
1 
1 
199 
700 
158 
158 
153 
158 
217 
8366 
100 
8683 
8 6 8 3 
8683 
24 
155 
179 
179 
379 
10 
bb 
40b 
3 
a 
3 
8 48? 
8 
8 
49? 
490 
DEUTSCH­ I 
LAND(BR) 
167 
? 
? 
? 
? 
167 
? 
? 
167 
169 
?b 
76 
76 
76 
7? 
497 
519 
519 
519 
59 
170 
113 
307 
307 
30 7 
30 7 292 
307 
307 
292 
599 
ITALIA 
2 
33 
56 
1 
7 
8 
3 
3 
91 
3 8 
9 1 
99 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
4 
4 
« 2 
4 
4 
2 
6 
5 
5 
5 
5 
6 
5 
5 
EG­ CE 
80 
735 
61 
a 5 43 
8 
56 
56 
56 
954 
56 56 
954 
1010 
2 
6 
4 
4 « 4 
9 
4 
4 
9 
13 
1 
33 
35 
9 5 
5 
5 
5 
78 
5 
5 
78 
83 
3 
31 
11 
78 
109 
5 
5 
5 
5 
231 
5 
5 
231 
236 
22 
750 
35 
13 
920 
820 
Θ20 
7 
72 
111 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
190 
1 
2 
3 
190 
193 
32 
30 
16 
149 
ee 3 
89 
3 
91 
91 227 
91 
91 
227 
319 
Werte 
I 
FRANCE 
417 
2 
e 4 
33 
3 
40 
40 
40 
427 
40 40 
427 
467 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
12 
77 
108 
197 
197 
197 
27 
2 
2 
2 
2 
27 
2 
2 
27 
29 
4 
1 
1 
1 
1 4 
1 
1 
4 
5 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG­
LUXEMB 
291 
18 
10 
10 
10 
10 305 
10 
10 
309 
319 
2 
5 
7 
7 
7 
1 
35 
1 
37 
37 
37 
2 
11 
1 
4 
4 
4 
4 
14 
4 
4 
14 
ia 
32 
2 
34 
34 
34 
3 
23 
26 
26 
26 
23 
62 
Θ5 
95 
85 
NEDER­ I 
LAND 
78 
19 
97 
97 
97 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
32 
8 
1 
1 
1 
1 
40 
1 
1 
40 
41 
18 
18 
18 
18 
22 750 
11 
783 
783 
783 
1 
45 
46 
46 
46 
1 
14 
83 
2 
2 
2 
2 98 
2 
2 
98 
100 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
57 
1 
1 
1 
1 
57 
1 
1 
57 
58 
3 
3 
3 
3 
3 
33 
91 
91 
91 
a 
16 
16 
85 
85 
85 
85 40 
85 
85 
40 
125 
ITALIA 
2 
20 
«2 
1 
« 
5 
5 
5 
6« 5 
5 
6« 
69 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 2 
1 
1 
2 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte — 1O0ORE/UC — Valeurs 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH. 
LAND (BR) 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
RFLG. ­L I IX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 
TURQUIE 
FTHIOPIE 
INDE 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
ALLEM.FED 
CE+ASSOC. 
INTRA­CE 
MONDE 
BELG.­LUX 
ALLEM.FED 
SUISSF 
ESPAGNE 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
.HOND.BR. 
FQUATEUR 
BRESIL 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
TURQUÍ F 
HONGRIE 
MOZAMBIOU 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
BRESIL 
SRI LANKA 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
36 
53 
2054 
35 
842 
59 
60 
977 
60 
996 
2199 
996 
996 
2199 
3195 
129 
99 
460 
?99 
1 
171 
1 
60 
? 
1709 
1709 
1709 
171 
786 
1 
1 
123 
61 
63 
196 
940 
124 
60 
194 
938 
1124 
11 
11 
11 
1 
15 
? 
2 
99 
61 
2 
149 
196 
193 
156 
10 
203 
149 
163 
9? 
28 
49 
2 
13 
166 
1 
109 
112 
I 
1 1 
44 
19 
5 
15 
19? 
?75 
497 
4b 
46 
1 
1 
504 
49? 
37b 
16 
392 
440 
944 
1 
459 
1 
1 
458 
459 
3 
35 
71 
106 
109 
43 
64 
10 
74 
8 
117 
lb? 
2 
23 
37 
10b 
6 
U 
5 
37 
117 
174 
11 
11 
195 
197 
196 
195 
187 
372 
60 
bO 
60 
379 
bO 
bO 
379 
439 
353 
353 
12 
15 
4 
17 
21 
16 
15 
36 
151 
lb 
15 
31 
14b 
la? 
6b 
bb 
50 
59 
99 
99 
bl 
61 
159 
11? 
99 
bO 
159 
11? 
77 1 
11 
1 
32 
32 
20 
25 
35 
842 
877 
877 
877 
45 
877 
877 
45 
922 
22 
1 
1 
22 
2 
24 
1 
1 
25 
7 
23 
23 
5 
30 
7B 
7S 
73 
2 
107 
1 
13b 
11b 
252 
1 
1 
253 
15b 
146 
1 
146 
49 
302 
59 
59 
1 
L 
1 
10 
1 
1 
10 
1! 
11 
11 n 
5 
5 
10 
20 
20 
30 
2b 
30 
30 
26 
5b 
11 
5 
435 
4 
145 
5 
15 
149 
5 
154 
15 
15 
lb9 
455 
169 
169 
455 
624 
20 
10 
97 
132 
1 
28 
5 
8 
1 
28 
28 
14 
14 
42 
260 
37 
5 
42 
260 
302 
3 
3 
3 
3 
11 
9 
11 
3 
360 
360 
360 
360 
62 
131 
1 
194 
194 
L94 
11 
8 
12 
50 
2 
75 
15 
15 
15 
ai 
15 
15 
81 
96 
40 
40 
la 6 
5 
138 
149 
167 
31 
68 
68 
156 
20 
137 
257 
369 
30 
53 
44 
13 
120 
274 
5 
275 
99 
1 
7 
119 
13 
3 
6 
412 
489 
901 
29 
29 
1 
931 
853 
822 
14 
336 
758 
16Θ9 
3 
6 
62 
63 
76 
17 
58 
12 
70 
11 
87 
368 
4 
10 
63 
261 
4 
52 
3 
63 
313 
376 
7 
7 
333 
382 
383 
333 
382 
765 
225 
7 
8 
13 
5 
33 
13 
13 
38 
51 
13 
13 
64 
245 
46 
13 
59 
240 
304 
10 
1 
21 
5 
l 
21 
b 
b 
27 
13 
22 
5 
27 
18 
45 
4 
145 
149 
149 
76 
76 
76 
76 
76 
2 
21 
119 
202 
5 
90 
1 
25 
321 
120 
44 1 
1 
1 
442 
113 
351 
352 
23 
464 
2a 
1 
23 
53 
1 
9 
5 
9 
3 
9 
6 
15 
18 
33 
9 
9 
42 
105 
42 
42 
105 
147 
141 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
G2T. 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspfung 
Origine 
110500 FRANCE 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUFDE 
SUISSE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
110670 PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
BRESIL 
THAILANDE 
INDONESIF 
CHINE,R.Ρ 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
110680 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
.C.IVOIRE 
.DAHOMEY 
.INDFS OC 
INDE 
VIETN.SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
110710 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
TCHECOSL. 
AELE 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
110730 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
I 
EG ■ CE 
2093 
2 604 
6509 
2668 
3 
99 
9 
10 
473 
1 
210 
18 
2335 
595 
57 
582 
2940 
3522 
57 
57 
228 
228 
3807 
13877 
3797 
9 
3806 
13876 
17683 
145 
12 
178 
105 
193 
494 
476 
476 
494 
494 
970 
157 
371 
599 
970 
157 
1127 
36 
51 
148 
120 
3 
1 
2 
17 
1 
5 
1 
a 
3 
3 
17 
7 
27 
35 
375 
9 
6 
15 
355 
190 
1470 
25 
940 
1296 
50 
19 
50 
40 
19 
19 
69 
3731 
69 
69 
3731 
3B00 
110510 
103960 
3072 
22511 
25398 
1200 
24 
6184 
4993 
599 
1044 
7086 
680 
29820 
328 
23 
1 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
1194 
2 52 
154 
2 
35 
2229 
35 
2229 
2264 
2264 
1602 
226« 
226* 
1602 
3366 
12 
12 
12 
12 
2 
1 
2 
5 
3 
5 
8 
8 
5 
5 
5 
2 
10 
222 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
1210 
1021 
37 
1 
17 
1 
17 
1 
19 
18 
2270 
17 
17 
2269 
2287 
121 
121 
121 
121 
36 
1*8 
* 
* 
4 
4 
184 
4 
4 
164 
188 
36 
940 
114 
4 
4 
4 
* 1090 
* * 1090 
109* 
3*733 
2212 
3821 
8697 
*993 
2*9 
994 
238 
500 
2679 
23 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
46 
636 
b35 
190 
18 
15 
15 
15 
208 
208 
223 
1319 
223 
223 
1319 
1542 
49 
1 
1 
1 
1 
49 
1 
1 
49 
50 
5 
25 
100 
46 
46 
46 
46 
130 
46 
46 
130 
176 
21456 
37616 
159B 
4350 
68*8 
1100 
1 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
497 
18 
4806 
3 
3 
3 
3 
5321 
3 
3 
5321 
5324 
24 
178 
105 
193 
494 
476 
476 
*94 
494 
970 
24 
371 
599 
970 
24 
994 
4 
17 
4 
4 
17 
1 
ιβ 
22 
17 
5 
5 
22 
33335 
66122 
860 
11648 
1200 
24 
40 
180 
21912 
ITALIA 
340 
754 
429 
18*2 
79 
9 
10 
*38 
20 
106 
580 
57 
527 
695 
1222 
57 
57 
20 
20 
1299 
3365 
1290 
9 
1299 
3365 
* 6 6 * 
120 
120 
120 
120 
1*29 
1082 
19 
19 
19 
19 
2511 
19 
19 
2511 
2530 
20986 
17092 
703 
6 1 * * 
3 50 
50 
*129 
328 
1 
EG­ CE 
1521 
1329 
5120 
227* 
3 
44 
3 
5 
24β 
81 
6 
2a3 
291 
30 
297 
577 
874 
30 
30 
87 
Θ7 
991 
102*7 
988 
3 
991 
102*7 
11238 
12 
11 
31 
7 
13 
36 
51 
51 
36 
36 
87 
23 
44 
43 
β7 
23 
1 IO 
5 
15 
10 
39 
5 
1 
1 
14 
1 
2 
2 
1 
5 
2 
7 
2 
14 
4 
20 
27 
85 
8 
3 
11 
69 
96 
323 
5 
171 
401 
15 
4 
15 
15 
4 
« 19 
900 
19 
19 
900 
919 
21053 
20«15 
560 
«997 
409« 
21« 
4 
1066 
520 
72 
131 
892 
90 
3866 
57 
6 
Werte 
ι 
FRANCE 
657 
133 
90 
2 
16 
221 
16 
221 
237 
237 
882 
237 
237 
882 
1119 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
6 
3 
2 
2 
4 
1 
7 
39 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB 
316 
247 
34 
1 
12 
12 
12 
12 
1098 
12 
12 
1098 
m o 
10 
10 
10 
10 
5 
10 
2 
2 
2 
2 
15 
2 
2 
15 
17 
6 
171 
34 
1 
1 
1 
1 
211 
1 
1 
211 
212 
6035 
390 
660 
1224 
520 
29 
124 
41 
63 
334 
6 
NEDER Ι 
LAND 
37 
207 
422 
73 
6 
5 
5 
5 
79 
79 
84 
666 
84 
84 
666 
750 
14 
1 
1 
1 
1 
14 
1 
1 
14 
15 
1 
5 
27 
14 
14 
14 
14 
33 
14 
14 
33 
47 
3 861 
7065 
284 
β30 
851 
133 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
448 
12 
♦ 347 
1 
i 
1 
1 
«807 
1 
1 
«807 
«808 
2 
31 
7 
13 
36 
51 
51 
36 
36 
87 
2 
«« 43 
67 
2 
89 
3 
14 
ι 
3 
3 
14 
1 
15 
18 
14 
4 
4 
13 
6512 
13311 
170 
1919 
214 
4 
6 
27 
2749 
ITALIA 
220 
453 
393 
1728 
31 
3 
5 
232 
β 
62 
2 86 
30 
268 
351 
619 
30 
30 
8 
8 
657 
2794 
65* 
3 
657 
279* 
3*51 
8 
8 
β 
8 
39 
39 
39 
39 
316 
3*0 
* 
4 
4 
* 656 
* * 656 
660 
*6*5 
*053 
121 
1060 
*3 
7 
650 
57 
142 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­ DEUTSCH­
LAND LAND(BR) 
Werte ­ 1000RE/UC — Valeurs 
I BELG.­ I NEDER· I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
JAPON 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
GRECE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
FSPAGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
MALAYSIA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
1 Τ AL Ι E 
ΡΟΥ.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSL. 
CANADA 
ISRAFL 
235 
31606 
8096 
39701 
37914 
37914 
77615 
2*1696 
67358 
8614 
75972 
240053 
317668 
305 
1374 
50 
329 
3 
11 
11 
2066 
3 
3 
2058 
2 069 
12 705 
11716 
27163 
1640B 
8243 
9 
1 
2723 
1590 
762 
25 
9 
5076 
5085 
25 
25 
5110 
76235 
5109 
1 
5110 
76235 
813*5 
6 
1306 
772 
131 
9 
11 
11 
11 
11 
227* 
11 
11 
227* 
2285 
1759 
11 
3356 
855 
35 
33 
1 
? 
9 
1 
574 
33 
586 
619 
1 
1 
620 
6018 
617 
1 
618 
6016 
6636 
13989 
2 73 
87540 
5006 
3 
9 
2 
431 
5 
? 
77? 
199 
1 
??? 
77? 
66 
736 
30? 
310 
52*3 
29*9 
6*53 
4643 
3 
2681 
1590 
574 
3 
*845 
48*8 
4848 
19286 
4 949 
4949 
19288 
2*136 
1201 
8* 
131 
1*16 
1*16 
1 
2B7 
6*2 
10 
1 
1 
57* 
575 
575 
940 
575 
575 
9*0 
1515 
21 
10*99 
159 
433 
182 
235 
8697 
6494 
15191 
3417 
3417 
18608 
42009 
17127 
23B 
17365 
40766 
5937* 
50 
2 
1 
3 
1 
98 
3 
3 
98 
101 
1*1*7 
2 7 * * 
219 
136 
25 
136 
136 
25 
25 
161 
21250 
161 
161 
21250 
21*11 
69 
69 
1728 
18 
10 
10 
io 
17*7 
10 
10 
17*7 
1757 
10725 
lit 
*350 
1 
*351 
79*8 
79*8 
12299 
60670 
5*51 
68*8 
12299 
60670 
72969 
115 
1 
116 
116 
2600 
750 
52 
52 
52 
*250 
52 
52 
*250 
*302 
11 
11 
11 
7* 
11 
11 
7* 
85 
42 
150 
1 
1 
1 
192 
1 
1 
192 
193 
396 
4b 
11712 
1200 
12912 
22092 
22092 
35004 
100317 
33804 
1200 
35004 
100317 
135321 
234 
1193 
1427 
1427 
7240 
4496 
9647 
2*01* 
6 
1 
7 
2*01* 
2*021 
26 
394 
420 
470 
1716 
1226 
25 
2969 
1 
1 
2 
2967 
2971 
5855 
22 
48*62 
68*7 
*00 
72*7 
**57 
**57 
1170* 
38*78 
10976 
328 
1130« 
38078 
49782 
25 
90 
115 
115 
«25 
1977 
«20 
«611 
42 
42 
42 
7433 
«2 
«2 
7«33 
7«75 
25 
245 
25 
295 
295 
10 
115 
45 
22 
8 
30 
30 
170 
30 
30 
170 
200 
4978 
174 
17854 
BOO 
40 
198 
23 
5164 
971 
6135 
4905 
4905 
11040 
47228 
9674 
1163 
10837 
47025 
58065 
61 
254 
7 
139 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
462 
1 
1 
461 
463 
1717 
1453 
2858 
2466 
1085 
2 
361 
199 
253 
3 
2 
313 
815 
3 
3 
818 
9579 
818 
818 
9579 
10397 
2 
402 
224 
67 
3 
3 
3 
3 
3 
698 
3 
3 
698 
701 
280 « 
553 
155 
12 
7 
1 
1 
7 
9« 
101 
1 ι 
102 
1005 
100 
1 
101 
1004 
1106 
1842 
48 
9947 
588 
3 
2 
61 
1 
1 
30 
36 
39 
39 
11 
116 
1 
1 
1 
1 
123 
127 
128 
701 
286 
889 
577 
1 
353 
199 
159 
1 
711 
712 
712 
2453 
712 
712 
2453 
3165 
366 
13 
34 
413 
413 
86 
66 
86 
141 
e6 
66 
141 
227 
3 
1151 
23 
61 
26 
28 
122« 
707 
1931 
«38 
«38 
2369 
7238 
2175 
«1 
2216 
7085 
9« 5« 
1 
1 
15 
1 
1 
15 
16 
1352 
«38 
29 
7« 
3 
7« 
7« 
3 
3 
77 
2320 
77 
77 
2320 
2397 
2 
15 
3 
3 
28 
28 
2 
276 
2 
2 
2 76 
273 
1203 
16 
830 
830 
984 
984 
1814 
11210 
963 
851 
181« 
11210 
1302« 
22 
22 
«*3 
106 
20 
20 
20 
677 
20 
20 
677 
697 
3 
3 
3 
29 
3 
3 
29 
32 
7 
3* 
1 
1 
2 
*1 
2 
2 
*1 
«3 
50 
15 
1929 
21« 
21«3 
2776 
2776 
4919 
19993 
«705 
2 1 * 
*919 
19993 
2*912 
*7 
221 
1181 
50 
1231 
707 
707 
1938 
87*8 
1831 
57 
1388 
8698 
10636 
6 
23 
26 8 
268 
1010 
*85 1156 
373 
1 
29 
29 
78 
267 
6* 
696 
1 
302* 
1 
1 
302* 
302 5 
1* 
117 
3 
1105 
3 
8 
1105 
1113 
3 
79 
15 
131 
131 
273 
22 7 
4 
1 
1 
2 
2 
2 
505 
1 
1 
504 
506 
780 
3 4832 
2 
1 
97 
97 
4 
22 
16 
5 
5 
5 
5 
10 
10 
42 
10 
10 
42 
52 
620 
27 2761 
109 
1 
1 
143 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
1108 50 
110830 
110910 
110990 
170100 
Ursprung 
Origine 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
.TOGO 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE. 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONOE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
CE+ASSOC. 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
RFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
1 
EG ­ CE 
448 
200 
648 
1 
1 
222 
222 
871 
106811 
869 
2 
871 
106811 
107632 
43 
70 
448 
131 
1 
15 
7 
1 
282 
150 
7 
AOB 
1 
5007 
100 
57 
*? 
3 
16 
17 
33 
*32 
5615 
60*7 
6080 
1125 
63* 
501* 
56*8 
693 
6773 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
35 
*18 
633 
107 
1 
11 
10 
12 
12 
10 
10 
22 
1298 
22 
22 
1298 
1320 
1 79 
19 
183 
20 
302 
102 
302 
1666*3 
23806 
77929 
30963 
*98 
5815 
50389 
12 
59819 
36 
2920 
20* 
*7 
6789 
58 
Mengen — 1000 Kg 
1 
FRANCE 
*13 
431 
192 
182 
615 
10679 
615 
615 
10679 
11294 
1 
22 
1 
5 
7 
45 
135 
4 
5 
3085 
5 
11 
16 
180 
1090 
3270 
3286 
204 
1* 
3092 
3106 
2* 
3310 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 1 
1 
2 
25 
163 
291 
107 
10 
10 
10 
10 
586 
10 
10 
586 
596 
183 
20 
203 
203 
203 
4690 
2093 
486* 
74 
518 
4158 
7 
59 
4 
BELG.­ Ι 
LUXEMB. 
2 
2 
2 
13606 
2 
2 
13606 
13608 
1 
333 
4 
3 
3 
1 
3 
3 
b 
9 
1 
1 
10 
338 
10 
10 
338 
348 
! 
225 
186 
412 
412 
412 
1 
15 
16 
16 
16 
6612 
66011 
88 
6 
186 
212 
10 
15 
203 
15 
— Quantités 
NEDER­ Ι 
LAND 
1 
1 
I 
4378 
1 
1 
*378 
*379 
1 
6 
101 
7 
15 
329 
9 5 * 
100 
16 
42 
7 
7 
15 
1441 
1456 
146 3 
123 
494 
954 
1448 
1Q8 
1571 
3 
60 
167 
1 
1 
1 
1 
230 
1 
1 
230 
231 
79 
79 
79 
79 
9390 
11118 
5330 
189 
4312 
3039 
2 
4996 
32 
19 
30 
3 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
2 
2 
4 
4 
54342 
2 
2 
* 5*342 
5*3*6 
1 
10 
1 
237 
59 
96 8 
I 
1 
237 
1027 
126* 
1265 
2*8 
60 
968 
1028 
11 
1276 
1 
3 
11 
11 
11 
11 
* 11 
11 
* 15 
12655 
6712 
971* 
303 
1219 
46294 
50665 
* 177 
10 
2280 
35 
ITALIA 
11 
198 
209 
40 
40 
2*9 
23806 
2*9 
2*9 
23806 
2*055 
*0 
63 
105 
« 
15 
«1 
56 
56 
56 
212 
56 
56 
212 
268 
27 
39 
66 
66 
66 
« 
« * 4 
135986 
1286 
111 
20681 
24 
326 
2709 
1 
4450 
1 
I 
EG ­CE 
66 
38 
104 
30 
30 
134 
12425 
132 
2 
134 
12425 
12559 
7 
17 
91 
46 
1 
9 
6 
46 
26 
6 
82 
716 
9 
11 
7 
9 
9 
21 
30 
72 
325 
897 
927 
234 
133 
722 
855 
162 
1089 
1 
1 
1 
i 1
6 
1 
7 
7 
2 
7 
7 
2 
9 
4 
33 
224 
414 
150 
4 
1 
5 
4 
1 
5 
­5 
10 
825 
10 
10 
825 
835 
1 6 
8 
105 
13 
133 
133 
133 
37673 
5367 
12867 
7827 
169 
1103 
10512 
2 
9003 
13 
907 
66 
32 
1984 
42 
Werte 
ι 
FRANCE 
61 
61 
26 
26 
87 
1177 
87 
87 
1177 
1264 
I 
22 
1 
2 
6 
9 
23 
3 
2 
430 
2 
9 
11 
32 
432 
46* 
*75 
56 
7 
436 
443 
24 
499 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
« 
16 
88 
171 
150 
5 
5 
5 
5 
425 
5 
5 
«25 
430 
105 
13 
118 
118 
118 
1291 
642 
1217 
35 
109 
719 
1 
8 
16 
2 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
2 
2 
2 
1611 
2 
2 
1611 
1613 
69 
2 
2 
3 
9 
2 
12 
14 
14 
71 
14 
14 
71 
85 
1 
119 
118 
238 
23B 
238 
1 
5 
6 
6 
6 
1831 
9740 
37 
5 
77 
31 
2 
1 
3 
60 
8 
NEDER­ 1 
LAND 
505 
505 
505 
3 
21 
5 
3 
65 
128 
9 
4 
7 
5 
5 
3 
213 
216 
221 
27 
90 
128 
218 
24 
245 
2 
17 
101 
120 
120 
120 
6 
6 
6 
6 
2165 
2253 
1118, 
7? 662 
678 
733 
10 
8 
19 
3 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1 
2 
3 
3 
5615 
1 
2 
3 
5615 
5618 
2 
2 
3 
37 
11 
158 
37 
169 
206 
206 
44 
11 
158 
169 
7 
213 
1 
1 
3 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
1 
2 
4 
1 
4 
1 
5 
5 
3 
5 
5 
3 
a 
3123 
152 9 
2*39 
ae 318 
9633 
7551 
1 
1 4 4 
5 
6*4 
28 
ITALIA 
2 
36 
38 
4 
4 
42 
3517 
42 
*2 
3517 
3559 
5 
11 
19 
1 
* 
7 
11 
11 
11 
36 
11 
11 
36 
*7 
15 
2* 
39 
39 
39 
3 
3 
3 
3 
3055* 
29* 
46 
5455 
11 
61 
751 
6 
1324 
1 
144 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT. 
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIF 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
• MALI 
•H.VOLTA 
•NIGER 
•SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN.PORT 
GUINEF 
SIERRALEO 
LIBERIA 
•C.IVOIRE 
• TOGO 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAF. 
S.TOME,PR 
.GABON 
.CONGOBRA 
• ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•AFARS­IS 
•KENYA 
•OUGANDA 
•TANZANIE 
MOZAM8IQU 
•MADAGASC 
MAURICE 
•COMORES 
ZAMBIE 
HALAWIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
HONDURAS NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE,R.Ρ 
COREE NRD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
.CALEDON. 
.OCEAN.BR 
.N.HEBRID 
TONGA 
SAMOA OCC 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
120210 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
I 
EG · CE 
6816 
1612 
8073 
41240 
2163 
17841 
46570 
25136 
1 
3559 
4442 
138 
134 
4087 
141115 
1900 
8252 
28750 
7623 
13558 
794 
3903 
19231 
958 
2*721 
6097 
1750 
231526 
228*7 
20 
1200 
339 
300 
2 
4804 
17739 
20 
3041 
572 
60*6 
18878 
5258 
3*0 
1 190 
3090 
3161 
3*865 
*979633 
576978 
9765 
1559 
*35 
5598 
20 
15326 
1067000 
561 
31*15 
1855 
79 
1*08 
2 584 
1216 
920 
6514 
30 
54 
652 
757 
581 
13*7 
3 
59092 
836 
9467 
375291 
28383 
64 
34 
4 
23 
9854 
4 
958 
9 
555 
3398 
14948 
1572 
483 
1255 
119195 
5616032 
5735227 
108359 
37909 
2060978 
22072*6 
1*2636 
28**7 
171083 
8113556 
*52981 
7268969 
691**5 
7960*1* 
1255 
299839 
8*1*650 
373 
74 
7972 
11*28 
40 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
I 
FRANCE 
234 
«3 
1045 
1215 
563 
14926 
441 
356 
2528 
32 
468 
68956 
1143 
5894 
25405 
1739 
7453 
2000 
253 
10347 
2231 
1102 
75302 
13963 
670 
175 
800 
1331 
1852 
20 
322 
93 
2199 
685« 
3051 
322 
1190 
26«7 
1253 11148 
417165 
102882 
20 
337 
103906 
«63 
1199 
23« 
247 
279 
19 
85 
4099 
85 
757 
989 
3 
2295 
61 
23611 
«215 
25 
1 
9 
555 
1«9«8 
«750 
5315«« 
53629« 
65850 
22716 
3081«2 
396708 
18233 
«215 
224*8 
955450 
100451 
760660 
105986 
866646 
11647 
967097 
4 
23 
177 
40 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
49 
39 
15 
814 
110 
15 
126 
513 
116 
102 
620 
17 
2 
861 
385 
360 
50 
198 
260336 
26975 
10 
132691 
74 
1018 
950 
56 
102 
39 
71 
19 
16 
195 
3668 
6859 
1749 
7 
626 
2B7570 
288196 
237 
870 
1*7938 
1*90*5 
868 
17*9 
2617 
*39858 
75Βββ 
*26*17 
12270 
4 18697 
7*717 
51*575 
270 
66*0 
* 
NEDER­ 1 
LAND 
134 
100 
7028 
214 
17913 
422 
1176 
223 
315 
3925 
1556 
719 
905 
10312 
12278 
3866 
75966 
8 706 
38 3 
141 
3473 
1807 
1500 
1587 
1976 
882 
ι 
128 
1615 
11231 
1065679 
76349 
1253 
4358 
213895 
12 
1448 
427 
66 
78 
162 
44 8 
3 
42 1 
35b 
15 
50 
22847 
775 
9*67 
90662 
6833 
2 
25 
« 
198 
12*00 
1153*51 
1165851 
29798 
4461 
4*6133 
*80392 
25677 
6833 
32510 
1678753 
60*23 
1528*85 
115872 
16**35 7 
26027 
170*780 
32 
bb 
719 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
765 
937 
39726 
2163 
1651* 
8710 
1*985 
1818 
7* 
130 
2*676 
5 
15 
840 
801 
998 
8666 
958 
1025 
**965 
61 
¿0 
1*7 
23 
1*71 
320 
1089 
625 
11 
17 
* 293 
12298 
2501817 
253217 
48 
306 
226 
12*0 
1*989 
426198 
12 
27750 
13 
80 
15* 
470 
332 
493 
30 
155 
20 
113 
30282 
2*8570 
13198 
6* 
2 
* 20 
9829 
958 
3200 
1572 
*83 
98359 
2781211 
2879570 
2000 
6501 
837311 
8*5812 
83035 
13262 
96297 
3821679 
3 8685 
3***521 
367857 
381237Θ 
2938* 
3851063 
28 
3 
728 
ITALIA 
563* 
*93 
35 
7*9 
5021 
8*7* 
1 
99 
191* 
*9 
52 
3135 
*6655 
752 
2358 
3330 
1003 
37*8 
75 
069 
6*8 
3*673 
100 
117*8 
14 
474 
811 
9373 
131* 
311 
73*616 
117555 
9707 
209 
190310 
244 
947 
1887 
240 
500 
1430 
30 
5 
40 
546 
5589 
2388 
1255 
3060 
862256 
865316 
10474 
3361 
321*5* 
335289 
1*823 
2388 
17211 
1217816 
17753* 
1108886 
89*60 
11983*6 
1255 
15806* 
1377135 
43 
1 
581 
10529 
1 
EG­CE 
3350 
678 
1315 
7142 
717 
3638 
12519 
4695 
754 
370 
30 
43 
1570 
38109 
498 
2562 
8889 
2173 
3312 
L58 
588 
3153 
212 
*2 89 
968 
072 
56197 
5540 
12 
210 
83 
141 
1050 
50*2 
3 
926 
172 
1*60 
♦ 2 2 ^ 
19^* 
132 
267 
75* 
950 
11136 
80*176 
98608 
2863 
236 
183 
800 
3 
5577 
273016 
212 
7779 
607 
18 
51* 
10*8 
389 
311 
2998 
1* 
1* 
223 
59 
171 
536 
2 
10868 
290 
2881 
66986 
9*55 
27 
18 
1 
10 
1852 
1 
13* 
3 
119 
679 
3597 
212 
107 
39 
21606 
921332 
9*2936 
27671 
6917 
*9*662 
531250 
3070* 
9*82 
40196 
151*37* 
103883 
1323513 
150881 
1*7*39* 
39 
63903 
1578316 
119 
*0 
1598 
*093 
7 
Werte 
1 
FRANCE 
110 
21 
177 
253 
122 
*12l 
1*6 
84 
83 
2b 
185 
17711 
309 
1760 
7709 
626 
1565 
280 
44 
1885 
3*5 
322 
22568 
4156 
99 
30 
141 
519 
723 
3 
300 
32 
623 
1380 
971 
125 
287 
546 
275 
31*7 
63016 
18917 
3 
163 
20923 
158 
498 
92 
123 
113 
8 
23 
1871 
31 
59 
427 
2 
931 
17 
1 
4069 
1796 
8 
1 
3 
119 
3597 
864 
85224 
86088 
18254 
5128 
75562 
98944 
4840 
1796 
6636 
191668 
2664* 
1*17*3 
26*31 
16817* 
3150 
194818 
­
4 
10 
41 
7 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.· I 
LUXEMB. 
27 
16 
3 
195 
21 
ó 
♦ 1 
144 
47 
17 
195 
2 
175 
134 
67 
19 
57 
42332 
5*50 
* 
31825 
38 
2 7* 
256 
20 
*7 
9 
38 
* 7 
48 
512 
1076 
*67 
7 
17* 
*7881 
*8055 
66 
228 
34732 
35026 
21* 
*67 
681 
33762 
119*2 
80955 
2*78 
83*33 
11613 
95375 
76 
1161 
3 
NEDER­ I 
LAND 
61 
45 
1138 
36 
4985 
72 
200 
loa 117 
823 
319 
141 
168 
1818 
1957 
623 
13386 
1330 
7* 
*1 
531 
*52 
375 
3*8 
580 
336 
51 
566 
3870 
1809*3 
12*07 
208 
647 
54677 
8 
424 
143 
15 
34 
62 
102 
1 
181 
123 
6 
18 
3887 
273 
2880 
17176 
292* 
1 
10 
1 
33 
2091 
.97313 
199*0* 
5115 
956 
99178 
1052*9 
6276 
292* 
9200 
313853 
117*7 
28*130 
23588 
307718 
5612 
319*65 
8 
32 
208 
DEUTSCH· Ι 
LAND (BRI 
382 
334 
6837 
717 
3360 
2263 
2978 
428 
15 
61 
7368 
3 
5 
323 
29« 
140 
1291 
212 
152 
9928 
26 
12 
43 
12 
36 7 
113 
236 
156 
5 
7 
2 
109 
4062 
367815 
43*52 
28 
23 
120 
153 
5*1* 
9*987 
8 
6583 
3 
3* 
75 
138 
1*5 
2*6 
8 
50 
8 
*3 
5 53 8 
*3 795 
3312 
27 
2 
1 
8 
18*2 
13* 
6*6 
212 
107 
176*8 
*18366 
436014 
538 
1*38 
177710 
179686 
16489 
3339 
19828 
635528 
9565 
558607 
74535 
633142 
7179 
6 « 707 
11 
3 
221 
ITALIA 
2770 
262 
16 
153 
1150 
1304 
21 
787 
9 
17 
1175 
12769 
186 
802 
1175 
3*9 
113* 
17 
278 
250 
10120 
26 
3325 
* 1*0 
206 
2089 
632 
155 
150070 
18382 
2851 
63 
7060* 
116 
303 
751 
132 
1*2 
662 
1* 
2 
12 
157 
870 
956 
1 
39 
829 
1725*B 
173377 
3698 
1167 
107*80 
1123*5 
2885 
956 
38*1 
289563 
*3985 
258078 
238*9 
281927 
39 
363*9 
325951 
23 
1 
206 
38*1 
145 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Sctilüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
120290 FRANCE 
BELG.­LUX 
ALLEM.FED 
ΙΤ AL Ι E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETAT«'NIS 
LIBA« 
CHINE,R.Ρ 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
120310 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUFOF 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONOE 
120320 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
•TUNISIE 
•TANZANIE 
I 
EG ­ C E 
6716 
167 
1 
1 
7 
37 
50 
2*1 
13 
10 
6 
6885 
290 
7175 
50 
23 
73 
72*8 
19974 
7161 
7161 
19837 
27135 
343 
37 
20 
60 
6 
a 2 
331 
6 
24 
6 
341 
347 
6 
6 
24 
24 
377 
462 
345 
30 
375 
460 
837 
3006 
267 
325* 
1596 
7718 
1361 
1 
1803 
13 
16 
345 
1 
388 
1*6* 
10 
1277 
200 
63 
117 
3538 
203* 
5572 
1*87 
1*87 
7059 
17295 
558* 
11 
5595 
15831 
22890 
S 
7? 
5? 
13? 
51 
18 
9 
3 
3 
5 
6 
6 
1 
74 
2 
9 
88 
158 
?1 
1 
? 
2 
Mengen — 1000 Kg 
1 
FRANCE 
104* 
84 
10 
1 
10«« 
85 
1129 
10 
10 
1139 
2** 
1139 
1139 
2«« 
1383 
25 
Β 
? 
6 
10 
10 
6 
6 
16 
77 
8 
6 
14 
75 
41 
139 
990 
317 
31 
3? 
3 
3 
36 
3 
38 
38 
1476 
38 
38 
l«76 
1514 
4 
11 
46 
6 
1 
3 
1 
4 
1 
? 
BELG. ­ Ι 
LUXEMB. 
710 
7 
3 7 
50 
16 
710 
60 
770 
50 
50 
320 
7001 
233 
233 
6914 
7234 
6 7b 
238 
149 
239 
30 
47 
30 
30 
47 
47 
77 
1302 
77 
77 
1302 
1379 
2 
6 
53 
11 
1 
! 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
3977 
1 
37 
1 
3978 
38 
4016 
♦ 016 
816 
♦ 016 
♦ 016 
816 
♦832 
1665 
7 
273 
2139 
♦ 79 
1 
132 
10 
16 
49 
102 
1 
1 
117 
736 
119 
355 
103 
103 
95 8 
4084 
957 
1 
958 
4084 
5 042 
63 
76 
10 
1 
1 
1 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
1247 
167 
1 
104 
13 
3 
1415 
107 
1522 
13 
13 
1535 
759 
1535 
1535 
759 
2294 
34 3 
10 
60 
6 
331 
24 
6 
331 
337 
24 
24 
361 
413 
337 
24 
361 
♦ 13 
774 
618 
1593 
5309 
816 
1194 
290 
1 
388 
1464 
1063 
199 
19 
2300 
1872 
♦ 172 
1262 
1262 
5«3« 
898* 
3970 
3970 
7520 
1295* 
5 
5 
24 
24 
2 
9 
2 
3 
1 
5 
1 
70 
1 
9 
33 
143 
12 
2 
ITALIA 
238 
238 
238 
23B 
1115* 
238 
238 
1115* 
11392 
2 
20 
22 
22 
22 
*7 
112 
*33 
957 
66 
365 
6 
10 65 
«0 
*37 
*0 
*77 
75 
75 
552 
1**9 
5*2 
10 
552 
1**9 
2001 
1 
11 
7 
15 
1 
6 
4 
4 
9 
9 
I 
EG­ CE 
1623 
19 
4 
24 
6 
161 
3 
4 
10 
16*2 
199 
18*1 
6 
7 
13 
185* 
5886 
182* 
182* 
5Θ56 
7710 
100 
2* 
60 
16 
2 
24 
1 
62 
4 
2 
2 
87 
89 
4 
4 
2 
2 
95 
201 
83 
6 
94 
200 
295 
3684 
1271 
10024 
5549 
47*4 
588 
9 
1896 
52 
7 
383 
15b 
807 
6 69b 
110 
55 
51 
1 
1 
2926 
1079 
4005 
812 
812 
4817 
26079 
3995 
15 
4010 
25272 
30090 
32 
79 
36 
5** 
121 
1 
1 
81 5 
7 
5 35 
3 
16 
28 
22 
16 
59 
25 
2* 
43 
196 
31 
1 
10 
2 
1 
Werte 
I 
FRANCE 
2*1 
72 
« 3 
2«1 
75 
316 
« « 320 
62 
320 
320 
62 
382 
7 
2« 
1 
« 
25 
25 
4 
« 
29 
8 
2« 
« 28 
7 
36 
842 
6515 
1593 
18 
30 
37 
5 
1 
67 
5 
72 
72 
8968 
72 
72 
1 
8968 
9041 
2 
3 
77 
21 
1 
3 5 
5 
3 
1 
3 
4 
23 
4 
1 
5 
l 
10 
ι 
— 1000RE/UC — Voleurs 
BELG.· I 
LUXEMB. 
62 
4 
24 
6 
6 
62 
34 
96 
6 
6 
102 
1270 
72 
72 
1240 
1342 
918 
949 
911 
209 
15 
23 
1 
15 
1 
16 
23 
23 
39 
2887 
39 
39 
2887 
2926 
2 
7 
174 
17 
2 
1 
NEDER­
LAND 
941 
25 
2 
94 1 
27 
968 
968 
248 
968 
968 
2*8 
1216 
223* 
30 
703 
1*30 
272 
9 
77 
15 
7 
66 
80 
1 
1 
51 
*37 
61 
493 
81 
81 
579 
4397 
570 
9 
579 
4397 
4976 
71 
287 
25 
1 
11 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
315 
19 
58 
3 
5 
33* 
63 
397 
3 
3 
*00 
235 
*00 
400 
235 
635 
100 
14 
16 
2 
62 
2 
2 
62 
64 
2 
2 
66 
130 
64 
2 
66 
130 
196 
429 
1388 
3087 
285 
526 
315 
156 
807 
533 
109 
13 
1126 
976 
2102 
642 
6*2 
27*4 
5711 
1937 
1937 
«90« 
76«8 
17 
5 
11 
58 
1 
62 
5 
7 
2 26 
3 3 
23 
13 
«9 
2 
20 
«2 
179 
21 
1 
ITALIA 
6« 
6« 
6« 
64 
«071 
6« 
6« 
«071 
«135 
3 
60 
63 
63 
63 
203 
399 
1172 
2342 
31 
12*8 
2 
6 60 
36 
1281 
36 
1317 
66 
66 
1383 
«116 
1377 
6 
1383 
4116 
5*99 
13 
1 
15 
6 
7 
1 
5 
21 
5 
4 
9 
10 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
I BELG.­ I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BRt 
MOZAMBIQU 
•MAOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
CUBA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
INDE 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA AUT.AOH TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.TANZANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
TIMOR P. 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
NON SPEC 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUFDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
P .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
FTATSUNIS 
104 
13 
4 
5 
3 
1 
2 
«1 
29 
31 
2* 
218 
?*? 
5 
*4 
49 
35? 
35? 
643 
377 
4«? 
199 
631 
365 
1008 
1112 
1288 
117«4 
1412 
96 
495 
20 
17882 
10 
2 
31 
77 
75 
?4 
1B61 
2073« 
1172 
1997 
«55 
755 
822 
528 
130 
2 0«3 
9 
36 
7391 
755 
30 
119 
43 
140 
464 
49 
I 
9 
19 
78 
2142 
5 
18465 
33012 
51477 
2209 
923 
3132 
5729 
5729 
60333 
38595 
34277 
3118 
37395 
5 
15652 
75995 
2455 
18 
192 
727 
9 96 
225 
1358 
15 
3 
3 
127 
97 
45 
44? 
99 
701 
1 
5 
1 
1 
4 
5 
3 
6 
9 
5 
5 
19 
70 
11 
5 
16 
67 
86 
102 
4041 
933 
1 
389 
6451 
1 
109 
216 
85 
278 
15 
40 
130 
130 
693 
1770 
68 
20 
19 
2 
2017 
6841 
4182 
11023 
823 
39 
862 
543 
548 
12433 
6116 
11119 
275 
1139« 
5077 
17510 
10 
91 
303 
1 
124 
3 
2 
1 
190 
44 
3 
4 
41 
1 
46 
4b 
4 
4 
1 
1 
51 
72 
51 
51 
72 
123 
lia 
1753 
96 
10 
1324 
5506 
20 
101 
480 
129 
84 
43 
1 
1334 
5719 
7053 
480 
44 
524 
121 
121 
7698 
7953 
1591 
121 
1712 
1967 
9665 
162 
50 
8 
35 
3 
91 
97 
133 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
2 
2 
7 
149 
5 
2 
7 
149 
156 
757 
168 
20 
88 
3967 
10 
1 
10 
ι 
212« 
340 
80 
322 
99 
9 
2«16 
182 
9 
27 
«077 
«749 
8826 
18 
IB 
1841 
1841 
10685 
3069 
7622 
939 
8561 
945 
11630 
120 
13 
92 
41 
373 
10 
3 
1 
1 
1 
7 
30 
37 
2 
2 
4 
313 
318 
359 
61 
191 
165 
356 
58 
417 
742 
399 
5515 
75 
3 
518* 
1 
31 
23 
65 
3125 
1381 
360 
198 
1*3 
16*3 
278 
1*0 
* 5 * 
51 
12 
5211 
5205 
10*16 
148 
594 
742 
1939 
1939 
13097 
10004 
9032 
792 
9824 
6731 
19828 
2014 
106 
248 
180 
511 
15 
126 
74 
69 
88 
90 
10 
29 
30 
15 
137 
152 
29 
29 
26 
2b 
207 
25 
184 
17 
201 
19 
22b 
252 
30 
435 
215 
5 
20 
956 
16 
1 
24 
1687 
9763 
227 
338 
715 
722 
36 
1433 
143 
80 
119 
29 
25 
86 
5 
1002 
13157 
14159 
758 
228 
986 
12 30 
1280 
16425 
11453 
4913 
991 
590* 
5 
932 
17362 
159 
5 
16 
36 
59 
1 
45 
45 
69 25 35 156 50 296 
7 5 1 331 22 1 IB 5 20 1 1 1 19 17 47 120 12 19 
130 630 ­760 5 14 102 121 383 383 
1264 869 10*8 159 1207 812 2076 
321 3*0 8067 9*8 29 370 9 1117* * 3 21 22 11 5 366 2938 *59 818 203 154 228 101 28 355 1 12 5214 «70 17 28 
20 62 10 
31 102« 
11589 10073 21662 395 157 552 1963 1963 2«177 1305a 20029 815 2084« 
9725 33902 
23«« 17 116 308 306 179 17«7 12 4 « 89 1 11 52 352 61 171 47 96 27 1017 
9 54 63 
18 37 37 113 119 96 6 102 103 221 
67 2756 544 
273 
4778 
32 36 86 217 11 
27 28 107 
1455 «1 
2 
959 
5052 2525 7577 135 10 145 349 349 8071 3539 7775 125 7900 
3368 ll«39 
16 161 183 3 «44 
260 
30 8 13 
495 
«2 
1 
20 
1 
119 
6 
165 169 
23 23 1 1 193 200 192 1 193 200 393 
1203 71 
9 
87« 
708 6 
18 
70 
106 50 
17«7 70 8 78 24 2« 18«9 2075 10«7 2« 1071 
«5 10 1« 1 123 
11 
9 
18 5 
14 13 27 
1 34 35 4 4 66 38« «« 21 65 383 ««9 
118 12 76 
2«6 239 
228 18 
1518 101 
5 
17 
1839 1882 3721 
511 511 «238 570 3735 257 3992 
32« «562 
115 11 
210 1« 
7 
17 
37 
99 
307 
406 
5 
1 
24 
30 
313 
313 
749 
110 
618 
112 
730 
91 
840 
200 
73 
3865 
16 
10 
2939 
2 
21 
9 
13 
466 
439 
166 
38 
29 
1372 
185 
20 
62 
23 
6 
2960 
2108 
5068 
29 
82 
111 
64 3 
643 
5Θ22 
«671 
5185 
120 
5305 
«15« 
9976 
1921 
51 
109 
151 
666 
12 
84 
1 
50 
61 
94 
112 
1 
2 
12 
12 
8 
87 
95 
15 
15 
28 
28 
138 
56 
96 
19 
117 
35 
173 
93 
6 
263 
215 
2 
9 
830 
17 
1 
5 
321 
1460 
128 
162 
1«6 
1«9 
12 
763 
93 
17 
28 
6 
6 
«2 
855 
2694 
3549 
161 
51 
212 
436 
436 
4197 
2203 
2287 
289 
2576 
582 
4779 
175 
6 
4 
63 
92 
1 
52 
33 
47 
39 
62 
27 
367 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CANADA 
ARGFNTINE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CHINE,R.Ρ 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
120348 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY. UN I 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
CHINE,R.Ρ 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
120380 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
.TUNISIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIOUE 
EQUATEUR 
BRESIL 
ISRAEL 
INDONESIE 
I 
EG ­ CE 
1676 
21 
3700 
60 
211 
19 
3 74 
55 
271 
1731 
2873 
4604 
275 
4057 
4332 
747 
374 
1121 
10067 
3 840 
5305 
4380 
9635 
3468 
13525 
1057 
328 
518 
4137 
134 
793 
308 
4 
4 
1 
11 
69 
59 
496 
59 
2475 
1175 
80 
279 
3155 
«91 
183 
««0 
«234 
1717 
188 
749 
1330 
261 
17 
5 
187 
4767 
1046 
621 
11635 
12256 
1114 
2382 
3496 
7164 
187 
7351 
23103 
7843 
16402 
5032 
2143« 
617« 
29277 
101 
170 
19 
65 
17 
1 
20 
1 
38 
1 
1 
1 
3 
3 
24 
4 
4 
13 24 
2 59 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
858 
1 
256 
331 
1443 
1774 
60 
60 
234 
234 
2068 
464 
1964 
44 
2008 
40« 
2472 
17 
41 
72 
105 
188 
189 
4 
8 
64 
15 
496 
122 
109 
30 
13 
143 
49 
129 
93 
121 
4 
161 
389 
962 
1351 
205 
121 
326 
261 
261 
1938 
936 
964 
273 
1237 
235 
2173 
58 
4 
17 
12 
3 
10 
4 
3 
26 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
39 
21 
83 
158 
94 
196 
290 
267 
267 
133 
133 
690 
352 
505 
88 
593 
255 
945 
96 
238 
35 
1 
12 
3 
44 
39 
20 
16 
16 
39 
20 
59 
44 
44 
119 
408 
60 
20 
80 
369 
48B 
26 
14 
11 
2 
— Quentités 
NEDER. 1 
LAND 
1172 
79 
3?4 
414 
5 
419 
1200 
1200 
324 
32« 
19«3 
225 
««7 
149b 
1443 
22 5 
2168 
72 
288 
3982 
9 
37 
5« 
2353 
118 
9 
187 
5 
91 
132 
223 
2353 
187 
25«0 
2763 
«351 
223 
2540 
2763 
4351 
711« 
31 
4 
31 
14 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
13 
4 
10 
23 
2 
16 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
57 
2236 
25 
48 
13 
832 
20 3 
1035 
2261 
2261 
221 
221 
3517 
2368 
1193 
2324 
3517 
2368 
5885 
781 
23 
211 
20 
65 
30 
1 
1 
3 
40 
9b6 
70 
33 
2936 
47B 
1 
3777 
667 
88 
265 
3905 
869 
100 
93«6 
9««6 
«79 
265 
7 4 * 
*005 
*005 
1*195 
151* 
13*18 
298 
13716 
1035 
15230 
21 
91 
15 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
11 
ITALIA 
722 
20* 
60 
15 
50 
6 
2 
60 
1026 
1086 
215 
329 
5** 
159 
50 
209 
1839 
*31 
1196 
*28 
162* 
216 
2055 
108 
28 
*8 
2 
23 
5 
* 
59 
56 
10 
216 
219 
391 
339 
*12 
7 
2*9 
1*2* 
261 
37 
5 
358 
11 
25 
1195 
1220 
391 
1976 
2367 
501 
501 
*088 
6 3 * 
1737 
1901 
3638 
18* 
*272 
23 
7 
2 
1 
* 
33 
6 
1 
EG CE 
76* 
3 
1100 
13 
84 
4 
31 
38 
338 
2031 
2169 
4200 
142 
1231 
1373 
636 
31 
667 
6240 
3244 
4720 
1367 
6087 
3091 
9331 
1521 
122 
459 
629 
177 
169 
177 
9 
4 
1 
3 
22 
98 
590 
48 
389 
409 
60 
102 
259 
57 
44 
129 
778 
916 
94 
66 
961 
135 
55 
3 
2 
14 
645 
850 
363 
40*1 
4404 
230 
1222 
1*52 
1219 
1* 
1233 
7089 
3 7 76 
4620 
1601 
6221 
2908 
9997 
633 
*3 
2000 
193 
* 6 * 
124 
6 
335 
1 
3 
3 
308 
40 
6 
1 
3 
22 
66 
2 
61 
18 
7 
2 
2 
15 
23 
64 
11 
609 
1 
1 
1 
3 
7 
23 
Werte 
I 
FRANCE 
340 
1 
324 
455 
1160 
1615 
21 
21 
290 
290 
1926 
381 
1875 
30 
1905 
360 
2286 
23 
29 
55 
154 
108 
105 
4 
1 
14 
30 
590 
133 
49 
6 
4 
35 
10 
113 
45 
23 
3 
131 
213 
926 
1144 
49 
23 
72 
138 
186 
1404 
900 
603 
162 
765 
261 
1665 
20 
619 
109 
149 
27 
152 
1 
3 
96 
1 
1 
15 
1 
2 
2 
15 
8 
318 
2 
2 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
14 
3 
22 
62 
124 
62 
136 
87 
87 
9 
9 
282 
213 
2*9 
22 
271 
202 
48* 
119 
199 
25 
2 
8 
* 
* 
9 
la 
1« 
1« 
9 
ie 27 
« 
« «5 
352 
' θ 
16 
36 
3«3 
388 
8« 
163 
22 
6 
5 
3 
10 
NEDER­ 1 
LAND 
326 
12 
27 
**6 
6 
452 
338 
338 
27 
27 
817 
200 
* 6 * 
353 
817 
200 
1017 
80 
80 
511 
6 
9 
20 
256 
16 
5 
14 
4 
29 
25 
54 
256 
14 
270 
324 
677 
54 
270 
324 
677 
1001 
232 
18 
53 
144 
87 
5 
1 
2 
1 
6 
7 
1 
6 
21 
39 
42 
17 
7 
15 
62 
11 
100 
1 
3 
23 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
47 
680 
10 
31 
11 
913 
202 
1115 
690 
690 
205 
20 5 
2010 
2081 
1236 
774 
2010 
2 08 1 
4091 
1218 
19 
206 
17 
47 
24 
5 
1 
1 
67 
309 
59 
a 242 
53 
*92 
52 3 
*6 
169 
36 6 
702 
78 
2198 
2276 
53 
169 
222 
618 
618 
3116 
1513 
2836 
177 
3063 
1*60 
*576 
23* 
* 1102 
165 
10 
166 
160 
3* 
2 
27 
2 
* 
2 
155 
1 
1 
2 
ITALIA 
363 
72 
13 
4 
4 
6 
3 
93 
739 
B32 
121 
116 
237 
132 
* 136 
1205 
369 
896 
188 
108* 
2*8 
1*53 
10* 
25 
38 
3 
20 
1 
8 
1 
48 
*7 
1 
88 
17 
119 
270 
275 
3 
66 
751 
135 
55 
3 
2 
2 7 * 
13 
2* 
892 
916 
119 
1012 
1131 
153 
153 
2200 
33« 
1059 
974 
2033 
167 
7367 
83 
1 
116 
9 
6 
7 
48 
26 
1 
148 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT. 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
„,. | BELG ­ I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I NEDER­ I DEUTSCH· 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.TANZANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUE 
GUATEMALA 
CUBA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
1ND0NESIF 
SINGAPOUR 
CHINE,R.Ρ 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
HONGRIE 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BRESIL 
1 
'. 
1 
1 
77 
66 
143 
17 
2b 
43 
34 
34 
220 
372 
170 
33 
203 
355 
575 
712 
68 
1409 
386 
1**9 
35« 
953 
2 
3 
3 
69 
1 
191 
1 
1 
3*9 
61 
59 
172 
31 
38 
θ 
22 
25 
8? 
3 
21 
10 
8*0 
11 
2 
2 
3 
10 
12 
2 
2 
65 
185 
15 
30 
1*75 
598 
29*3 
*277 
31 
60 
60 
60 
60 
932* 
60 
60 
932* 
938* 
157 
123 
1*9 
144 
158 
198 
19 
27 
4? 
7 
7 
10 
10 
59 
86 
42 
10 
52 
79 
138 
27 
416 
50 
674 
115 
163 
3 
55 
l 
157 
22 
25 
72 
1 
25 
69 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
1315 
1175 
2490 
150 
294 
444 
711 
36 
7*7 
3681 
*175 
2916 
61* 
3530 
*02* 
7705 
281 
*8B 
769 
119 
97 
216 
82 
31 
113 
1093 
1286 
866 
113 
979 
1167 
2265 
53 
53 
115 
266 
17 
25 
13 
50 
10 
2 
63 
10 
73 
12 
12 
5 
5 
90 
*23 
83 
7 
90 
423 
513 
1310 
1603 
2 1 
3 7 
10 
25 
35 
22 
22 
94 
76 
63 
21 
β4 
66 
160 
156 
544 
146 
284 
12 
32 
58 
236 
1 
10 
2 
2 
40 
45 
447 
256 
703 
4 
101 
105 
389 
389 
1197 
1084 
833 
359 
1192 
1079 
2276 
165 
598 
2913 
2913 
1085 
15 
76 
50*0 
50*0 
20 
8 
11 
18 
1 
1 
2 
2 
21 
127 
20 
1 
21 
127 
148 
80 
592 
206 
45 
49 
27 
58 
11 
3 
*l 
10 
31 
60 
60 
60 
60 
1371 
60 
60 
1371 
1*31 
158 
198 
35 
7 
46 
46 
30 
45 
1 
46 
30 
76 
135 
163 
35 
228 
2 
33 
20 
7 
10 
17 
6 
286 
10 
2 
5 
3 
2 
3 
258 
61 
319 
53 
53 
148 
5 
153 
525 
878 
459 
66 
525 
878 
1*03 
1 
5 
27 
266 
360 
626 
27 
31 
58 
87 
67 
771 
504 
675 
69 
744 
«77 
1248 
«3 
37 
1«9 
1«« 
264 
10 
811 
913 
172« 
«2 
117 
159 
169 
169 
2052 
3375 
1891 
119 
2010 
3333 
5385 
I960 
122 
«000 
570 
3370 
222 
1 
910 
5 
1 
23 
18 
7 
135 
7 
92 
1 
119 
56 
62 
282 
18 
74 
10 
34 
6 
28 
10 
8 
9 
2753 
6 
4 
10 
13 
17 
4 
12 
2 
1 
244 
89 
1 
23 
272 
«0 
99 
30 
25 
9 
70 
7« 
l 
4 
* * « 
179 
4 
4 
179 
183 
167 
1 
16 
12 
14 
12 
11 
21 
136 
5 
276 
459 
734 
27 
9 
3 6 
17 
17 
787 
924 
738 
22 
760 
897 
168« 
10« 
1609 
93 
1376 
65 
1 
205 
l 
3 
6 
118 
7 
76 
2 
112 
3« 
6 
23 
5 
80 
37 
21 
207 
1« 
57 
1 
1185 
3«05 
«590 
76 
«56 
53« 
612 
23 
635 5759 
10098 
511« 
569 5683 
10022 
15781 
288 
1«78 
1766 
63 
1«7 
210 
163 
21 
189 2165 
32«5 
1897 
205 2102 
3182 
53«7 
12 
20 
2C 
279 
20 
20 
275 
295 
352 
990 
51 
49 
6 
89 
10 
2 
95 
10 
105 
3 
116 
1442 
111 
5 
116 
1442 
1558 
55 
55 
1 
7 
5 
1 
102 
134 
236 
15 
101 
116 
119 
119 
471 
462 
371 
85 
456 
44 7 
918 
2 85 
1534 
112 
202 
1 
1 
1 
3 
12 
98 
4 
24 
112 
1 
4 
2 
5 
747 
1 
9 
13 
10 
2 
1 
160 
16 
1 
1 
3 
26 
1« 
2 
319 
787 
1106 
2 
239 
2«1 
2«3 
2*3 
1590 
2500 
1326 
262 
1588 
2*98 
*088 
66 
86 
3 70 
27* 64 4 
6 
6 
33 
33 68 3 
150 5 
678 
5 
683 1505 
2188 
190 
2 1138 
411 
25 
166 
3 
8 
8 
1 
2 
52 
36 
58 
13 
6 
55 
36 
90 
1 
1 
91 
20" 
8« 
7 
91 2 0V 
300 
7 54 
1 
263 
141 
14 
246 
6 
* 1 * 
12 
18 
* 11 
3 
75 
5 
1 
1 
* * * * 
38 * * 
38 
* 2 
11 
21 
1 
910 
3 
25 
2 
29 
8 
l* 
210 
137 
3*7 
*3 
*3 
165 
2 
167 
557 17*1 
«90 
67 
557 17«1 
2298 
6 
33 
20 
13 
273 
993 1266 
11 
21 
32 
33 
33 1331 
1170 
1290 
30 1320 
1159 
2«90 
6 
5 
1« 
12 
149 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
120430 
120500 
120600 
120710 
120730 
Ursprung 
Origine 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
•MARTINIQ 
BRESIL 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS 1GATT 
TOT.TIERS 
MONOE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CHINE,R.Ρ 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
YOUGOSLAV 
.MAROC 
.KENYA 
ETATSUNIS 
HAITI 
PEROU 
INDE 
VIETN.SUD 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
1 
EG ­ CE 
198 
198 
451 
451 
649 
1772 
491 
153 
649 
1772 
2421 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
? 
1 
1 
3 
1346 
155 
19R 
215 
1971 
5200 
3105 
220 
51 
215 
51 
266 
10496 
10496 
10762 
2199 
8571 
2191 
10762 
2199 
12961 
696 
435 
12 
2 245 
117 
1 
28 
30 
391 
374 
1362 
2 
248 
2921 
1 
a 403 
16 
549 
567 
2690 
3257 
3178 
16 
3194 
6451 
3390 
6424 
25 
6449 
3388 
9839 
30 
18 
13 
10 
14 
143 
1 
1 5 
1 
? 
11 
11 
162 
9 
171 
1B2 
273 
13 
2 
70 
111 
793 
7 
12 
12 
44 
200 
2 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
15 
15 
15 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
215 
1922 
2295 
1536 
215 
215 
5753 
5753 
5968 
5 
4046 
1922 
5968 
5 
5973 
3« 
621 
246 
235 
2 
248 
248 
235 
235 
433 
655 
483 
483 
655 
1138 
13 
4 
13 
2 
4 
4 
13 
? 
16 
19 
76 
4 
2 
6 
13 
3? 
7 
1 191 
BELG.· 1 
LUXEMB. 
1176 
1176 
1176 
11 «6 
167 
1961 
150 
211 
211i 
2111 
1313 
2111 
2111 
1313 
342« 
197 
4 
1045 
65 
1«2 
33 
176 
? 
159 
1324 
5 
195 
5 
150 
207 
506 
713 
1483 
5 
1493 
2206 
1238 
219« 
10 
220« 
1236 
3««2 
35 
5 
40 
40 
40 
2 
27 
20 
1 
2 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
28 
28 
78 
157 
150 
150 
150 
150 
15? 
150 
150 
152 
30? 
1? 
97 
4 
3« 
4 
4 
34 
34 
38 
109 
33 
38 
109 
147 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
3 
4 
12 
3 
3 
11 
15 
3 
25 
21 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
98 
93 
58 
58 
35b 
99 
198 
158 
356 
99 
455 
1 
25 
794 
1419 
2213 
2213 
2213 
25 
2213 
2213 
25 
2238 
509 
318 
Β 
48 
1 
27 
30 
249 
341 
985 
89 
1273 
1 
3 
186 
11 
399 
355 
1911 
2266 
1366 
11 
1377 
3643 
835 
3628 
15 
36«3 
835 
«*78 
1 
5 
1 
1 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
2 
5 
a 
ITALIA 
293 
293 
293 
454 
293 
293 
454 
747 
70O 
3 
1 
49 
220 
51 
51 
51 
269 
269 
320 
704 
51 
269 
320 
7 0 * 
102* 
71 
*82 
1 
5 
55 
20 
1 
25 
26 
55 
55 
81 
553 
81 
81 
553 
63* 
*5 
2 
5 
1 
147 
5 
5 
148 
148 
153 
195 
5 
5 
47 
200 
2 
1 
EG­ CE 
21 
21 
37 
37 
53 
196 
47 
11 
53 
196 
2 54 
1 
1 
1 
1 
2 
? 
1 
1 
1 
2 
264 
11 
29 
32 
135 
552 
336 
32 
22 
32 
22 
54 
1105 
1105 
1159 
30* 
9*2 
217 
1159 
30* 
1*63 
1280 
932 
29 
5998 
2*2 
2 
57 
82 
881 
908 
2727 
5 
5*9 
7195 
1 
10 
736 
3* 
1**5 
126* 
5821 
7085 
7755 
3* 
7789 
1*87* 
8 2 * * 
1*82* 
*5 
1*869 
8239 
23113 
* 
36 
2 
9 
8 
106 
1 
2 
1 
5 
10 
10 
11* 
8 
122 
132 
156 
13 
5 
18 
42 
174 
7 
37 
7 
30 
209 
2 
Werte 
| FRANCE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
32 
180 
253 
139 
32 
32 
572 
572 
604 
424 
180 
604 
604 
79 
1863 
502 
634 
4 
506 
50b 
634 
6 3 * 
1140 
19*2 
11*0 
11*0 
19*2 
3082 
2 
5 
8 
5 
5 
5 
8 
5 
13 
18 
10 
5 
5 
10 
2 
20 
6 
1 
199 
— 10O0RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
121 
121 
121 
156 
27 
190 
19 
209 
209 
209 
183 
209 
209 
183 
392 
297 
7 
2*08 
120 
313 
87 
3*3 
5 
355 
3239 
7 
3*9 
e 351 
*33 
1135 
1568 
3601 
8 
3609 
5177 
2717 
5157 
15 
5172 
2712 
7889 
, 
19 
20 
20 
20 
2 
3 
12 
1 
2 
NEDER­ 1 
LAND 
3 
3 
3 
9 
19 
19 
19 
19 
9 
19 
19 
9 
28 
27 
27* 
8 
89 
8 
8 
89 
89 
97 
301 
97 
97 
301 
398 
12 
1 
1 
ι 
I 
1 
1 
1 
2 
3 
13 
2 
2 
12 
15 
3 
31 
15 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
21 
21 
11 
11 
32 
9 
21 
11 
32 
9 
*1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
90 
178 
26 8 
26 8 
268 
1 
268 
268 
1 
269 
983 
664 
22 
114 
2 
56 
82 
568 
821 
1870 
194 
30*9 
1 
3 
33 6 
26 
109* 
822 
4121 
*9*3 
32*7 
26 
3273 
8216 
1669 
8186 
30 
8216 
1669 
9885 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
* 
9 
ITALIA 
26 
26 
26 
62 
26 
26 
62 
88 
108 
2 
1 
5 
32 
22 
22 
22 
37 
37 
59 
111 
22 
37 
59 
111 
170 
162 
1*53 
1 
12 
18* 
*7 
1 
59 
60 
18* 
18* 
2** 
1615 
2** 
2** 
1615 
1859 
3 
5 
* 
105 
* 4 
105 
105 
109 
113 
4 
4 
8 
117 
2 
150 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
„ , | BELG.­ I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
I BELG.· I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
ESPAGNE 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
VENEZUELA 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
C H I N E , R . Ρ 
COREE SUO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SOUDAN 
JAMAÏQUE 
TRINID.TO 
VENEZUELA 
FOUATEUR 
BRESIL 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
S.TOME,PR 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
.SEYCHELL 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
MALAWIE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
HAITI 
.BAHAMAS 
DOMINIC.R 
9 
2 
194 
68 
1 
2 89 
1802 
962 
1624 
14 
? 
5 
913 
? 
?05 
?07 
4699 
4699 
58 
913 
971 
5877 
511 
32 
5649 
5681 
315 
6192 
2 
? 
5 
5 
? 
2 
60 
I 
51 
121 
121 
121 
9 
55 
66 
121 
2378 
358 
280 
1716 
832 
42 
28 
3 
2 
74 
91 
178 
1924 
2735 
248 
347 
514 
33 
1616 
1028 
146* 
1280 
1763 
616 
1920 
3 7 * 
369 
913 
909 
1 
43 
15 
54 
3 
10 
342 
15 
43 
5 
1005 
33 
6 
631 
3 
136 
16 
? 
76 
977 
14 
17 
74 
787 
17 
143 
34 
3 
2 
14 
1 
44 
16 
i 
3 
61 
12 
1086 
308 
44 
14 
64 
1*6* 
1*6* 
605 
605 
2133 
260 
17 
2055 
2072 
199 
2332 
2 
2 
10 
1 
43 
53 
58 
58 
47 
11 
58 
131 
3 
333 
789 
9 
157 
1259 
1232 
63 
95 
21 
30 
176 
35 
256 
140 
284 
100 
1640 
366 
205 
145 
51 
1 
37 
15 
2 
3? 
10 
2 
7 
465 
14 
6 
7 
251 
6 
53 
13 
28 
96 
10 
10 
134 
134 
15 
15 
159 
5? 
8 
149 
157 
50 
709 
1487 
6? 
453 
11 
14 
11 
19 
9 
49 
113 
4 
9 
?3 
55 
7 
66 
34 
33 
76 
8? 
I 
4 
3 
14 
1? 
? 
2 
12 
12 
30 
30 
17 
17 
59 
61 
47 
47 
49 
loa 
59 
39 
677 
3 
29 
30 
2 
87 134 
5 91 
228 228 
91 91 319 15 5 314 319 15 334 
121 
«3 
2«7 
620 557 1*16 
2 
200 
121 
121 28*3 
28*3 
*3 2 00 
2*3 3207 
123 2 308* 
3086 
2 3209 
405 
71 
177 
29 
5 
17 
3 
2 
51 
91 
12 
410 
967 
85 
227 
381 
1335 
963 
858 
1055 
1076 
226 
136 
7 
150 
50 3 
622 
3 
15 
34 
10 
58 
15 
5 
764 
12 
6 
65a 
104 
69 
383 
4 
67 
298 
5 
34 
38 
3 
50 
50 
50 
2 
50 
50 
2 
52 
427 
67 
36 
253 
10 
177 
393 
96 
16 
99 
3 
50 
23 
2Θ4 
51 
370 
264 
62 
10 2b2 
22 
15 
1 
125 
7 
224 
4 
9 
13 
5 
12 
1 
41 
12 
1 
59 
432 
176 
256 
5 
1 
2 
1Θ2 
1 
2 
44 
46 
932 
932 
12 
182 
19* 
1172 
331 
1« 
1117 
1131 
290 
1«62 
2 
3 
13 
2 
3 
3 
60 
1 
82 
151 
151 
151 
ie 
66 
63 
151 
16 
169 
306 
21 
3 
55 
910 
«2 
14 
622 
1215 
126 
116 
28 
5 
9 
79 
2 
10 
33 
5 
255 
65 
6 
5 
106 
1 
13 
13 
337 
337 
106 
106 
*56 
216 
7 
*37 ««« 
206 
662 
3 
3 
12 
1 
70 
69 
69 
89 
76 
13 
89 
*8 
13 
3 
3 
5*3 
42 
4 
12 
430 
47 
30 
11 
5 
21 
2 
1 
16 
50 
5 
71 
71 
3 
3 
78 
18 
4 
74 
78 
18 
96 
1153 
479 257 1860 113* 8* 11 6 1 56 290 161 38 1000 24*5 206 337 35* 1* 978 516 933 687 859 232 1237 28* 1*1 1300 10*9 1 21 7 35 5 1 981 
19 37 10 16*3 *5 12 52* 
231 * *11 1035 29 
17 20 
19 463 1294 41 39 16 13 140 39 159 114 145 40 1039 281 96 92 325 1 15 
5 2 
732 
37 
181 21 
566 
28 469 19 29 4 
28 
4 38 55 2 6 5 
43 * 29 16 17 9 55 1 2 * 12 
12 3 
14 
6 
11 
2 
13 
15 
3 
17 
54 
12 
12 
49 
66 
12 
12 
35 
51 
1 
35 20 
2 27 
58 58 
27 27 85 15 2 83 85 15 100 
24 
9 1 36 127 71 226 
1 
41 
24 
24 462 462 9 41 50 536 26 1 511 512 2 53β 
12 
12 12 
12 
12 
12 
22a 
95 164 
73 6 7 6 1 36 242 161 12 350 719 51 284 302 
761 44 7 
406 474 506 71 110 2 40 794 686 
1 
7 13 
1 
134 19 
10 
1147 2* 12 *90 
258 
51 
263 
6 
60S 5*4 39 70 5 5 
46 
16 
2 
48 
48 48 2 
48 48 2 50 
322 
102 41 636 
1* 
1 
1*0 3*8 112 8 31 1 3* 26 339 83 191 112 33 
3 *10 2* 
5 
101 
309 
23 
a 
1 
101 
* 
227 25 13 12 
10 
13 
31 
151 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
.1NDFS OC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
RRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
NEPAL 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINF.R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. OCEAN.BR 
FIDJI 
.N.HEBRID 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
170810 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
ISRAEL 
CHINE,R.Ρ 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
120831 FRANCE 
ALLEM.FED 
ITALIE 
PORTUGAL 
GRECE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
PEROU 
CHYPRE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
1 
EG ­ CE 
117 
9 
67 
15 
16 
785 
163 
135 
116 
2 
3 
*6*3 
5 
267 
18 
18 
2 
174 
4925 
91 
9 
20 
3 
530 
41 
11 
l 
1182 
21 
94 
51 
l 
13 
440 
* 20 
3 
5211 
390 
6651 
70*1 
2*86 
2926 
15362 
2077* 
831* 
1203 
9517 
37332 
11571 
23*3* 
7891 
31325 
5211 
556* 
*8107 
71 
35 
6b 
9 
19* 
16*03 
7067 
5968 
190 
171*2 
5*06 
222 
12223 
660 
3 
194 
29438 
29632 
22770 
13073 
35843 
3 
3 
65478 
35986 
29670 
3 
29673 
IBI 
65659 
124 
24 
604 
49 
466 
2050 
359 
8 
40 
630 
49 
466 
515 
2417 
670 
3087 
3602 
3635 
719 
719 
752 
4354 
Mengen — 10O0 Kg 
FRANCE 
46 
9 
26 
12 
141 
17? 
7 
100 
« 
225 
4 
8 
1006 
57 
19 
3 
777 
«0 
3 
158 
1 
5 
11 
9 
170 
291Θ 
3088 
880 
230« 
2«21 
5605 
10«2 
158 
1200 
9893 
464B 
5180 
1371 
6551 
1306 
11199 
77 
1238 
««33 
«957 
135 
77 
1238 
1315 
9525 
9525 
10840 
9525 
1315 
1315 
10840 
20 
1 
21 
21 
21 
21 
21 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
3 
2 
3 
2 
2 
5 
15 
1 
l 
3 
74 
10 
7 
14 
1 
42 
201 
243 
23 
99 
158 
270 
244 
14 
258 
771 
2138 
436 
210 
646 
2013 
278« 
4 
64 
441 
441 
441 
441 
509 
68 
509 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
6 
70 
? 
1 
3863 
4 
61 
65 
29 
29 
94 
778 
94 
94 
3863 
778 
«735 
2 
190 
1083 
1083 
190 
1273 
127 3 
108 5 
190 
190 
2 
1275 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
18 
39 
3 
11 
53b 
30 
126 
70 
2 
3 
«2«6 
1 
13 
1 
159 
3«95 
15 
9 
5 
221 
8 
1 
775 
21 
72 
«5 
1 
1 
440 
4 
9 
1348 
16* 
2561 
2725 
1280 
**3 
11279 
13002 
589* 
796 
6690 
22*17 
2717 
15517 
*865 
20382 
13*8 
682 
2***7 
31 
9 
17 
73 
1331 
3 
17 
73 
90 
1331 
1331 
3 
3 
1*2* 
I*** 
17 
3 
20 
*0 
1*6* 
604 
5 
5 
5 
5 
609 
604 
609 
ITALIA 
50 
5 
105 
3 
2 
144 
398 
41 
3 
4 
329 
9 
23 
1 
235 
10 
12 
10 
910 
920 
303 
90 
1475 
1868 
1134 
235 
1369 
4157 
1290 
2207 
1445 
3652 
785 
4942 
71 
100 
15165 
699« 
5968 
985« 
««9 
87 
12223 
660 
100 
28127 
28227 
10390 
12883 
23273 
51500 
23«23 
28l«8 
28148 
71 
51571 
124 
24 
49 
461 
2030 
359 
7 
40 
630 
49 
461 
51Q 
2396 
670 
3066 
3576 
3005 
719 
719 
148 
372« 
EG­ CE 
71 
3 
26 
19 
12 
538 
124 
145 
216 
1 
1 
3011 
I 
33 
7 
1 
9 
1 
3 
93 
2471 
«2 
3 
39 
5 
«48 
38 
18 
2 
1973 
17 
514 
149 
2 
54 
576 
5 
31 
5 
3312 
636 
6687 
7323 
3677 
2103 
11266 
17046 
«573 
1990 
Λ563 
30932 
11206 
18215 
639* 
2*609 
3312 
4893 
39127 
6 
5 
2 
5 
76 
1316 
655 
5*9 
15 
1315 
330 
IB 
1 
1006 
53 
2 
76 
2521 
2597 
1663 
107* 
2737 
2 
2 
5336 
28Θ5 
2*67 
2 
2*69 
18 
535* 
29 
6 
153 
10 
207 
630 
91 
1 
* 216 
10 
207 
217 
722 
220 
9*2 
1159 
1117 
230 
230 
183 
13*7 
Werte 
1 
FRANCE 
38 
3 
7 
17 
71 
97 
41 
66 
7 
69 
1 
2 
2 
652 
34 
32 
5 
274 
38 
2 
136 
47 
32 
2 
17 
5 
85 
2358 
2**3 
1*98 
153* 
2050 
5082 
666 
136 
802 
8327 
*793 
*120 
1095 
5215 
1681 
1000B 
25 
79 
312 
295 
10 
25 
79 
10* 
617 
617 
721 
617 
104 
104 
721 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
— 10O0RE/UC — Veleurs 
BELG ­
LUXEMB 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
? 
45 
2 
10 
6 
7 
61 
142 
203 
35 
59 
113 
207 
123 
6 
129 
539 
1186 
3** 
93 
*37 
108* 
1623 
1 
1 
34 
34 
34 
34 
36 
2 
36 
NEDER­ 1 
LAND 
6 
18 
2 
4 
2163 
9 
39 
48 
30 
30 
78 
437 
78 
78 
2163 
«37 
2678 
1 
15 
86 
86 
15 
101 
101 
87 
15 
15 
1 
102 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
11 
18 
2 
8 
«04 
15 
100 
41 
1 
1 
2334 
1 
6 
1 
2 
88 
1652 
« 3 
7 
146 
16 
2 
591 
17 
454 
109 
2 
16 
576 
5 
14 
1149 
«66 
3287 
3753 
1628 
«35 
7512 
9575 
2967 
608 
3575 
16903 
2978 
11351 
315« 
14505 
1149 
580 
18632 
« 
5 
6 
12 
108 
1 
2 
6 
13 
19 
108 
108 
2 
2 
129 
129 
7 
2 
9 
9 
138 
153 
1 
1 
1 
1 
15« 
153 
15« 
ITALIA 
17 
« 62 
5 
* 108 
670 
13 
1 
10* 
2 
16 
12*0 
9 
1 
36 
15 
861 
876 
516 
75 
1561 
2152 
817 
12*0 
2057 
5085 
1812 
2322 
2052 
«37« 
1101 
6186 
6 
«5 
1237 
643 
5«9 
775 
35 
8 
1006 
53 
«5 
2«29 
2«7« 
818 
1059 
1877 
«351 
2016 
23«! 
2341 
6 
«357 
29 
6 
10 
206 
625 
91 
1 
« 216 
10 
206 
216 
717 
220 
937 
1153 
958 
230 
230 
35 
1188 
152 
lahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
120839 PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
120850 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
YEHEN 
PAKISTAN 
INOE 
CHINE,R.Ρ 
COREE NRD 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
120890 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.TCHAD 
.SENFGAL 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
PFROII 
BRESIL 
LIBAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE,R.Ρ 
HONG KONG 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIFRS CL? 
CLASSE 2 
I 
EG ­ CE 
93 
1 
9 
35 
1 
989 
2 
114 
1071 
116 
1137 
1137 
217 
1021 
1023 
103 
1240 
99 
13 
100 
161 
67 
10 
23 
4 
194 
14? 
12 
1563 
75 3 
25 
30 
293 
20 
94 
42 
86 
57 
97 
946 
25 
2 
1 
225 
70 
370 
32 
53 
10« 
2092 
2196 
«12 
1«23 
1835 
813 
902 
1715 
57«6 
2351 
9«3 
2816 
3759 
364 
6110 
97 
6 
21 
46 
49 
1 
' 9 
48 
19 
1 
1 
32 
11 
13 
6 
19 
14 
39 
2581 
386 
4 
3 
19 
20 
50 
7B7 
19 
40 
6 
10 
45 
?18 
l 
1? 
6 
52 117 
169 
393 
38?1 
4214 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
5 
30 
2 
30 
? 
3? 
3? 
6 
3? 
3? 
5 
37 
1 
« 7 
? 
85 
3 
75 
5 
63 
16 
«7 
37 
?7 
7 
a7 94 
126 
64 
190 
33 
33 
317 
216 
61 
45 
106 
5 
322 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
93 
6 
20 
26 
26 
26 
93 
26 
26 
93 
119 
1 
5 
5 
18 
18 
18 
5 
5 
5 
5 
28 
1 
23 
5 
28 
1 
29 
2 
36 
3 
10 
5 
1 
1 
36 
16 
1 
16 
19 
— Quantités 
NEOER. 1 
LAND 
1 
4 
1 
935 
936 
93 6 
93b 
5 
936 
936 
5 
941 
30 
30 
8 
110 
30 
60 
30 
2 
108 
102 
339 
35 
243 
243 
242 
242 
339 
339 
824 
220 
235 
479 
714 
110 
93« 
6 
1 
1 
« 
50 
737 
19 
b 
213 
1 
1 
4 
2 
4 
6 
1080 
1080 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
81 
1 
117 
60 
10 
« 93 
7 
2 
1057 
32 
25 
235 
« 37 
12 
26 
3 
63 
683 
25 
2 
26 
12 
516 
32 
7« 
1197 
1271 
276 
814 
1090 
57 
548 
605 
2966 
1534 
252 
1379 
1631 
199 
3165 
97 
21 
44 
49 
1 
5 
32 
3 
32 
11 
12 
5 
18 
14 
39 
2581 
386 
4 
19 
20 
40 
45 
7 
1 
50 
60 
110 
390 
2725 
3115 
ITALIA 
29 
114 
29 
114 
143 
143 
114 
29 
29 
143 
14 
15 
20 
23 
91 
135 
10 
311 
723 
10 
24 
32 
na 
1 65 
53 
10 
23 
547 
570 
10 
298 
308 
723 
10 
733 
1611 
380 
372 
90S 
1280 
«9 
1660 
15 
15 
15 
ι 
EG­CE 
38 
10 
15 
1 
5«« 
112 
560 
112 
672 
672 
160 
560 
560 
«8 
720 
58 
26 
123 
219 
119 
3 
2 
9 
215 
31 
20 
2233 
131 
29 
11 
«71 
27 
115 
«7 
107 
69 
13« 
1266 
31 
3 
2 27« 
6« 
1133 
23 
84 
133 
2737 
2B70 
613 
1843 
2456 
171 
1156 
1327 
6653 
3292 
987 
2800 
3787 
426 
7079 
101 
8 
3 
2 
3 
13 
7 
1 
8 
18 
32 
2 
1 
14 
10 
9 
3 
7 
4 
3a 1888 
2 76 
4 
1 
17 
39 
2 
6 
80 
4 
39 
I 
7 
48 
2 30 
1 
10 
8 
21 
101 
122 
281 
2367 
2648 
Werte 
1 
FRANCE 
5 
37 
37 
37 
37 
5 
37 
37 
5 
«2 
6 
13 
3 
169 
3 
29 
3 
90 
23 
53 
62 
42 
13 
172 
185 
166 
10* 
270 
35 
35 
*90 
3*1 
87 
68 
155 
6 
*96 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
38 
2 
9 
11 
11 
11 
38 
11 
11 
38 
*5 
2 
* 
12 
33 
33 
33 
* * 
12 
12 
*9 
2 
37 
12 
*9 
2 
51 
1 
1 
29 
1 
7 
6 
1 
29 
29 
1 
14 
15 
NEDER­ I 
LAND 
5 
1 
498 
499 
,99 
.99 
5 
499 
499 
5 
504 
119 
47 
6 
134 
33 
71 
28 
3 
170 
135 
465 
51 
295 
295 
336 
336 
465 
465 
1096 
300 
296 
666 
962 
166 
1262 
7 
1 
1 
6 
80 
3 
1 
224 
1 
1 
5 
1 
1 
320 
320 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
36 
166 
106 
3 
9 
113 
6 
2 
1348 
19 
8 
381 
4 
48 
14 
36 
5 
37 
851 
31 
3 
28 
10 
641 
23 
118 
1519 
1637 
433 
1015 
14*8 
27 
66* 
691 
3776 
1985 
32 β 
1665 
1993 
202 
3978 
101 
1 
3 
2 
13 
7 
1 
7 
9 
3 
1* 
10 
8 
1 
6 
* 38 
1888 
276 
* 
17 
39 
2 
1 
39 
*8 
7 
1 
21 
60 
81 
280 
2032 
2312 
ITALIA 
13 
112 
13 
112 
125 
125 
112 
13 
13 
125 
22 
2* 
* 
2 
93 
25 
18 
582 
109 
1* 
36 
** 183 
2 65 
5* 
15 
2 
718 
720 
1* 
3 8 * 
398 
109 
15 
12* 
12«2 
66« 
239 
389 
628 
50 
1292 
8 
3 
8 
153 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
120900 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
121010 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
121090 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIF 
.TUNISIE 
SIERRALEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
CHINE,R.Ρ 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
TOT.TIFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
129700 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
ITALIE 
1 
EG ­ CE 
96 
12 
108 
««91 
603 
126« 
2 79« 
«058 
170 
«661 
5«««2 
2«101 
6119 
110557 
5«79 
467 
5250 
106 
361 
7 
401 
23 
437 
7983 
6194 
7995 
14189 
861 
861 
15050 
20069B 
14626 
«2« 
15050 
200698 
2157«8 
341 
71 
136« 
366 
19 
84 
292 
19 
94 
103 
232 
23? 
385 
21 «2 
103 
232 
385 
21 «2 
2527 
380331 
3806 
26779 
«66« 
328 
15 
258370 12«3 
132 
516 
15 
20771 
2« 
?1 
«2 
12021 
92 
500 
6453 
15 
50406 21 
94 
20 
8176 
871 
698 
701 
240 
26786 
260624 
42033 
302657 
95 
1159 
1254 
57395 
26786 
841B1 
388092 
415767 
309997 
77908 
387905 
«15480 
803 672 
2 
1 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
4 
3 
7 
9 
1 
2 
6 
8 
9 
289 
2 
467 
467 
467 
467 
291 
467 
4b7 
291 
758 
4 
23 
27 
27 
27 
2bl 
70 
62 
β 
1557 
38 
7335 
99 
20 
1603 
7335 
8938 
95 
95 
20 
20 
9053 
488 
8938 
20 
8958 
393 
9446 
2 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
1 
1 
9b 
41 
lb 
1 
17 
2 
58 
39421 
5602 
2250 
61 
34 
34 
34 
34 
473 34 
34 
34 
47334 
47368 
138 
1259 
351 
1748 
1748 
1748 
105755 
13575 
688 
47 
1 
501 
2161 
64 
4212 
8 
197 
«535 
5«8 
6382 
6930 
197 
197 
6« 
«535 
«599 
11726 
120018 
7190 
«536 
11726 
120018 
1317«« 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
1 
1 
1037 
b 
1036 
51 
108 7 
6 
109 3 
7066 
23812 
108 30 7 
106 
7 
40 1 
23 
74 
7988 
106 
7995 
aioi 498 
498 
8599 
139187 
8175 
42« 
8 599 
139187 
1«7786 
10O 
67 
15 
182 
182 
182 
163253 
3426 
3777 
273 
58459 
6062 
500 
3964 
863 
501 
240 
19130 
58732 
128Θ9 
71621 
74 1 
741 
500 
19130 
19630 
91992 
170456 
72362 
19630 
91992 
170456 
262448 
1 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
92 
7 
99 
3324 
555 
195 
2736 
2931 
162 
3486 
620 
515 
5418 
5260 
327 
363 
5587 
5587 
363 
363 
5950 
6553 
5950 
5950 
6553 
12503 
82 
19 
19 
19 
19 
82 
19 
19 
32 
101 
88422 
102 
1313« 
197853 
12«3 
68 
536 
3213 
131 
25 
336« 
37255 
201 
1917 
199700 
3369 
203069 
201 
201 
«0619 
1917 
«2536 
2«5806 
101683 
206«08 
39373 
245781 
101658 
34746« 
ITALIA 
15 
15 
15 
15 
7333 
7333 
7333 
7333 
103 
84 
2B2 
84 
34 
282 
232 
366 
103 
84 
232 
366 
103 
469 
22901 
17 
137 
14 
26 
15 
24 
21 
«2 11890 
67 
3025 
15 
13151 
21 
20 
ne« 
«1 
12058 
12099 
20 
20 
16212 
118« 
17396 
29515 
23122 
15099 
14349 
29448 
23055 
52570 
I 
EG­CE 
49 
10 
58 
2828 
432 
«8* 
2029 
2513 
117 
29*5 
1127 
518 
118 
1668 
119 
10 
94 
1 
16 
28 
38 
441 
121 
441 
562 
66 
6b 
o28 
3750 
600 
28 
628 
3750 
4378 
20 
1 
27 
5 
1 
3 
19 
1 
3 
4 
19 
19 
23 
53 
4 
19 
23 
53 
76 
26906 
222 
2016 
322 
29 
1 
18569 
121 
23 
37 
1 1632 
15 
2 
4 775 
22 
45 413 
1 
3776 
3 
14 1 
790 
68 
61 
1Θ 
16 
1744 
18780 
3309 
22089 
14 96 
110 
4238 
1744 
5982 
23131 
29502 
22561 
558* 
261*5 
29*66 
576*7 
24 
2 
24 
71 
9 
Werte 
| FRANCE 
5 
2 
7 
11 
2 
4 
5 
9 
11 
5 
10 
10 
10 
10 
5 
10 
10 
5 
15 
1 
1 
1 
1 
32 
5 
1 
1 
142 
8 
516 
14 
1 
151 
516 
667 
14 
14 
l 
1 
632 
52 
667 
1 
bba 
38 
720 
2 
24 
28 
2 
— 1OO0 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB 
44 
32 
1« 
14 
2 
4b 
755 
94 
35 
3 
2 
2 
2 
2 
891 
2 
2 
891 
893 
2 
20 
5 
27 
27 
27 
7*81 
9«0 
24 
b 
39 
190 
6 
415 
14 
279 
45 
605 
650 
14 
14 
6 
279 
2a5 
949 
8««5 
670 
279 
9«9 
8««5 
939* 
12 
2 
NEDER­ 1 
LAND 
1 
1 
322 
β 
315 
7 
322 
β 
330 
171 
513 
1829 
1 
28 
7 
*41 
1 
441 
442 
35 
35 
477 
2513 
449 
2a 477 
2513 
2990 
10 
1 
11 
11 
11 
11521 
179 
236 
22 
*270 
650 
45 
375 
68 
47 
16 
1261 
4292 
1093 
5385 
63 
63 
45 
1261 
1306 
6754 
11986 
5**8 
1306 
675* 
11986 
187*0 
12 
4 1 
7 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
43 
7 
50 
2443 
390 
1*3 
2017 
2160 
107 
2550 
22 
24 
116 
94 
14 
31 
106 
106 
31 
31 
139 
162 
139 
139 
162 
301 
6 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
6 
7 
6575 
10 
1071 
14118 
121 
14 
37 
276 
8 
5 
201 
2752 
la 
128 
14290 
289 
14579 
13 
1 8 
2953 
128 
3081 
17678 
7661 
1*775 
2898 
17673 
7656 
2533* 
ITALIA 
a 
a 
8 
à 
179 
179 
179 
179 
Β 
3 
19 
3 
3 
19 
19 
22 
8 
3 
19 
22 
8 
30 
1329 
1 
11 
l 
1 
1 
15 
2 
* 767 
17 
206 
102* 
3 
1 
75 
2 
806 
808 
1 
1 
123* 
75 
1309 
2118 
1358 
1001 
1100 
2101 
13*1 
3*59 
154 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
I BELG.­ I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER. 
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSF 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
COSTA RIC 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
NIGERIA 
.KENYA 
•MADAGASC 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
H A I T I 
JAMAÏQUE 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
INDE 
V IETN.NRD 
I N D O N E S I E 
SINGAPOUR 
C H I N E , R . Ρ 
COREE SUD 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.SOMALIA 
.TANZANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PHILIPPIN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.ADM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
156 
264 
76 
107 
223 
10 
58 
3? 
309 
1 
1 
24 
7 
10 
98 
1 
150 
51 
99 
60 
10 
174 
15 
429 
1557 
2518 
920 
48 
1413 
25 
15 
251 
218 
433 
62 
19 
740 
5 
15 
12 
749 
106 
11 
589 
599 
711 
71 
8979 
9261 
33 
?54 
287 
10147 
142? 
8060 
1496 
9556 
B31 
10978 
13 
7 
1 
22 
12 
534 
3 
1 
16 
4 
35 550 
494 
3 
1 
4 
8 
493 
75 
5 95 
6 
44 
33 
3 
16 
1 
4 
? 
98 
1 
73 
429 
1557 
2510 
920 
7 
1183 
118 
158 
62 
a 64 1 
5 
12 
50 
75 
75 
7709 
7709 
7 
90 
67 
7841 
66 
7104 
721 
7825 
50 
7891 
2 
1 
534 
l 
12 
1 
546 
547 
1 
1 
548 
4 
547 
10 
15 
90 
106 
1 
125 
126 
10 
1 
306 
317 
90 
90 
533 
424 
122 
290 
412 
303 
836 
1 
10 
51 
60 
10 
51 
bO 
120 
231 
98 
93 
339 
112 
125 
103 
229 
1 
340 
27 
264 
2 
25 
27 
IBI 
20 
5 
99 
151 
25 
15 
11 
92 
5 
10 
334 
334 
275 
275 
25 
14 
39 
698 
658 
459 
58 
517 
477 
1175 
10 
5 
22 
11 
33 
33 
31 
15 
11 
29 
223 
23 
19 
275 
150 
10 
569 
729 
1 
2 
3 
736 
162 
250 
324 
574 
736 
4 
7 
12 
6 
5 
9 
60 
3 
12 
12 
2 
2 
163 
1 
45 
1 
1 
4 
94 
215 
299 
2 
2 
14 
14 
315 
130 
301 
14 
315 
130 
445 
110 
21 
65 
12 
32 
5 
23 
7 
144 
6 
3 
4 
1 
29 
113 
26 
9 
42 
3 
20 
11 
31 
153 
109 
55 
42 
276 
14 
5 
56 
133 
89 
44 
11 
132 
1 
6 
4 
136 
56 
5 
205 
210 
142 
47 
125* 
1**3 
9 
137 
1*6 
1799 
573 
970 
*96 
1*66 
2*0 
2039 
14 
3 
26 
2 
26 
16 
1 
21 
1 
2 
23 
38 
66 
1 
2 
3 
69 
44 
1 
1 
31 
1 
1 
3 
31 
44 
75 
1 
1 
1 
1 
77 
56 
76 
1 
77 
56 
133 
3 
12 
15 
17 
31 
153 
106 
55 
4 
233 
36 
36 
319 
819 
1 
42 
43 
893 
32 
723 
158 
881 
15 
913 
21 
21 
21 
8 
21 
2 
14 
2 
2 
14 
16 
104 
63 
3 
11 
79 
56 
120 
120 
3 
1 
185 
189 
79 
79 
388 
283 
67 
208 
275 
175 
563 
34 
3 
7 
12 
1 
1 
131 
1 
37 
1 
52 
170 
222 
1 
1 
13 
13 
236 
60 
223 
13 
236 
60 
296 
26 
42 
5 
26 
42 
34 
102 
115 
69 
36 
11 
47 
1 
116 
21 
2 
6 
17 
9 
17 
6 
14 
5 
5 
32 
1 
3 
27 
37 
48 
48 
85 
35 
6 
7 
13 
146 
66 
103 
26 
129 
49 
195 
2 
20 
2 
25 
1 
1 
113 
4 
131 
248 
2 
1 
3 
252 
118 
41 
93 
134 
252 
12 
l 
1 
27 
27 
27 
22 
27 
1 17 
18 
1 
2 
3 
21 
14 
18 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
130298 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
.MAROC 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.NIGFR 
.TCHAD 
•SENEGAL 
NIGERIA 
•ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.SOMALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
•MARTINIQ 
•INDES OC 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
LIBAN 
IRAN 
ARAB.SEOU 
YEMEN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
VIETN.NRD 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE,R.Ρ 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
130311 SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
POLOGNE 
FTHIOPIE 
INDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
MONDE 
1 
EG ­ CE 
4 
599 
21 
614 
1266 
216 
334 
3123 
43 
975 
1 
19 
50 
5 
19 
17 
20 
9b 
19 
47 
1 
31 
15447 
555 
614 
325 
2ba 
890 
597 
19 
65 
1058 
2 
115 
32 
334 
200 
4 
229 
2 
1 
14 
54 
70 
1 
76 
14 
1 
43 
3 
2260 
1 
7 
71 
54 
2011 
61 
77 
1440 
4B7 
494 
4B5 
146 
3 
? 
1 
79 
2415 
1004 
480 
1484 
2782 
476 
24881 
28139 
1 
173 
174 
29797 
8 306 
6891 
19582 
26473 
2«15 
«982 
37194 
1 
1 
6 
3 
201 
1 
7 
9 
204 
204 
1 
1 
213 
6 
204 
3 
207 
213 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
547 
3 
551 
41 
1 
261 
5 
227 
5 
5 
67 
15 
26 
1 
5337 
555 
601 
325 
173 
636 
2a 15 
6 7b 
2 
41 
32 
160 
1 
57 
1 
3 
31 
7b 
14 
1 
30 
293 
5 
43 
1347 
l« 
16 
557 
206 
244 
275 
25 
1 
1 
51 
237 
213 
455 
2351 
291 
9106 
11743 
43 
43 
12246 
2991 
2871 
6692 
9563 
308 
1255* 
4 
69 
4 
4 
69 
69 
73 
4 
b9 
b9 
73 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
191 
213 
2289 
124 
1 
18 
5 
1 
1362 
10 
196 
64 
3 
4b 
1 
9 
2 
1*8 
b5 
213 
10 
1619 
1629 
1642 
2703 
464 
1368 
1832 
2693 
4535 
2 
1 
14 
2 
2 14 
15 
1 
1 
18 
2 
16 
16 
19 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
54 
157 
35B 
4 
246 
14 
12 
4 
2049 
1 
113 
27 
2 
20 
I 
2 
Β 
1294 
1 
7 
110 
17 
23 
1 
260 
36 
296 
3 
3 65 3 
3656 
3952 
580 
570 
3375 
3945 
573 
4525 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
33 
15 
48 
20 3 
13 
48 
34 
231 
1 
6 
20 
16 
4 
16 
30 
2961 
13 
90 
233 
446 
65 
351 
40 
154 
4 
3 
5b 
1 
9 
22 
20 
1 
5 
585 
2 
19 
54 
322 
9 
571 
252 
205 
114 
1 
13 
2*15 
258 
115 
373 
37b 
185 
6007 
6568 
9 
9 
6950 
879 
2316 
*053 
6369 
2*15 
298 
9663 
3 
66 
69 
69 
69 
66 
3 
69 
69 
ITALIA 
4 
9 
3 
15 
sia 
5 
72 
215 
47 
50 
2 
2 
1 
1 
1 
3738 
10 
. * 
32 
32 
1 
3 
35 
2 
186 
47 
295 
28 
13 
94 
121 
2 
10 
101 
46 
147 
42 
4496 
4538 
1 
121 
122 
4607 
1153 
670 
4094 
476* 
1110 
5917 
1 
1 
44 
1 
1 
2 
44 
44 
46 
40 
46 
46 
I 
EG­ CE 
2 
68 
43 
112 
1323 
170 
292 
2 344 
50 
1059 
1 
23 
28 
7 
35 
23 
7 
151 
195 
232 
3 
25 
9329 
35B 
299 
216 
167 
578 
351 
5 
14 
660 
6 
165 
17 
156 
33 
1 
339 
10 
44 
214 
12 
1 
135 
106 
5 
65 
4 
5452 
9 
71 
22 
2135 
103 
217 
1 
634 
162 
27b 
167 
191 
20 
2 
3 
27 
1 
2969 
1182 
977 
2159 
1786 
3*0 
1987* 
22002 
3 
408 
«11 
2*572 
673* 
551* 
16503 
22017 
2969 
*179 
31720 
1 
* 191 
113 
1 
4138 
1 
195 
196 
*139 
*139 
113 
113 
4449 
191 
*256 
1 
*257 
***8 
Werte 
1 
FRANCE 
21 
6 
29 
26 
3 
428 
β 
350 
5 
19 
91 
154 
122 
4 
3122 
358 
291 
216 
110 
411 
10 
5 
435 
6 
48 
17 
93 
64 
5 
10 
125 
135 
106 
5 
53 
2277 
7 
42 
1269 
52 
150 
194 
89 
138 
91 
8 
1 
1 
3 
19 
374 
456 
830 
1439 
255 
8029 
9723 
153 
158 
10711 
2*37 
2357 
638* 
87*1 
*67 
11178 
130 
1*28 
130 
130 
1*28 
1*28 
1558 
130 
1*28 
1*28 
1558 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG.­ J 
LUXEMB 
202 
133 
63 7 
2 
140 
1 
21 
10 
1 
2 
757 
7 
32 
31 
1 
66 
2 
1 
7 
1 
172 
34 
206 
7 
867 
874 
1080 
988 
311 
760 
1071 
979 
2059 
1 
56 
113 
311 
1 
56 
57 
311 
311 
113 
113 
481 
56 
425 
425 
481 
NEDER­
LAND 
65 
117 
754 
4 
300 
13 
30 
26 
1174 
1 
73 
11 
2 
76 
5 
2 
938 
7 
179 
14 
38 
1 
313 
131 
444 
3 
2442 
2**5 
2389 
968 
732 
2129 
2861 
9*0 
3829 
2 
154 
2 
2 
154 
154 
156 
2 
154 
154 
156 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
27 
22 
49 
285 
18 
58 
36 
215 
2 
5 
7 
27 
36 
31 
21 
2096 
8 
57 
149 
26 8 
14 
211 
47 
63 
1 
1 
106 
5 
29 
84 
12 
1 
10 
1970 
2 
20 
22 
286 
67 
1 
22 7 
62 
80 
34 
3 
7 
1 
2969 
22 9 
267 
496 
26 1 
85 
5*29 
5775 
b7 
67 
6338 
860 
1381 
* * 9 * 
5875 
2969 
397 
970* 
1 
13*3 
13** 
13** 
13** 
13*3 
1 
13** 
13** 
ITALIA 
2 
20 
13 
3* 
771 
7 
93 
525 
5* 
28 
2 
1 
9 
3 
3 
* 3 
2180 
10 
3 
68 
62 
5 
* 266 
2 
335 
51 
197 
10 
13 
*1 
183 
16 
1 
9* 
89 
183 
78 
3107 
3185 
3 
183 
186 
355* 
1*81 
733 
2736 
3*69 
1396 
*950 
4 
3 
902 
7 
7 
902 
902 
909 
3 
906 
906 
909 
156 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
130312 
130313 
13031* 
130315 
130316 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
8ELG.­LUX 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUISSE 
TCHECOSL. 
.KENYA 
•TANZANIE 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.ARUBA 
VENEZUELA 
YEMEN SUD 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSF 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
CHINE,R.Ρ 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE I 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
LIBYE 
•SOMALIA 
•KENYA 
.TANZANIE 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
I 
EG ■ CE 
11 
1 14 
5 
3 
7 
5 
1 
3B7 
16 
73 
? 
33? 
39? 
?9 
31 
59 
3 
3 
444 
59 
388 
79 
416 
31 
475 
75 
75 
75 
75 
1048 
23 
388 
14 
646 
64 
6 
6 
1013 
10 
3 
720 
47 
270 
1 35 
141 
70 
17*2 
1812 
«52 
452 
10 
141 
151 
2415 
3132 
934 
468 
1402 
2119 
4534 
1 
1 
1 
19 
2 
1 
1 
90 
2 
3 
17 
3 
70 
1 
9? 
1 
94 
114 
9b 
70 
1 
71 
3 
117 
19 
179 
1 
746 
Mengt 
I 
FRANCE 
1 
1 
30 
1 
30 
30 
1 
1 
? 
3? 
? 
30 
I 
31 
1 
33 
71 
5 
11 
?84 
1 
46 
95 
44 
105 
93 
14? 
14? 
74? 
742 
384 
367 
189 
149 
333 
321 
705 
1 
1 
10 
1 
1 
ι 2 
10 
10 
12 
1 1 
2 
2 
1 
13 
2 
23 1 
n — 1000 Kg 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
2 
4 
6 
6 
6 
3 
49 
3b 
7 
4 
7 
1 
7 
11 
13 
1 
1 
19 
92 
14 
1 
15 
98 
107 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
17 
— Quantités 
NEDER. 1 
LAND 
2 
2 
2 
2 
25 
25 
25 
25 
901 
2 
3 
82 
41 
« 
36a 
131 
7 
45 
499 
544 
7 
7 
551 
1356 
183 
181 
988 
1539 
1 
1 
10 
1 
1 
10 
10 
1 1 
11 
1 
1 
1 
12 
19 
319 
DEUTSCH­ I 
LANO (BR) 
4 
5 
3 
6 
5 
1 
234 
16 
27 
2 
234 
234 
27 
30 
57 
3 
3 
294 
36 
240 
27 
267 
9 
303 
143 
332 
244 
16 
2 
5 
496 
10 
487 
3 
165 
35 
140 
18 
98a 
1006 
203 
203 
IO 
140 
150 
1359 
1215 
545 
318 
863 
719 
2078 
1 
5 
5 
2 
1 
5 
1 
b 
7 
7 
li 
a b 
b 
1 
14 
19 
158 
1 
ITALIA 
5 
1 
7 
118 
118 
118 
118 
13 
118 
118 
13 
131 
1 
2 
99 
3 
102 
102 
102 
102 
3 
3 
3 
105 
β 
2 
1 
1 
64 
1 
10 
1 
11 
1 64 
1 
66 
77 
65 
11 
1 
12 
77 
157 
ι 
EG­CE 
19 
1 
28 
13 
45 
5 
6 
5 
1 
393 
7 
22 
26 
2 
45 
400 
445 
33 
29 
62 
5 
5 
512 
94 
453 
26 
479 
61 
573 
8 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
6 
6 
10 
6 
6 
10 
16 
826 
β 
318 
16 
815 
56 
22 
4 
877 
8 
4 
597 
36 
224 
101 
104 
78 
1482 
1560 
361 
361 
8 
104 
112 
2033 
2862 
784 
372 
1156 
1985 
4018 
4 
11 
31 
5 
285 
53 
11 
11 
30 
1605 
29 
60 
2 
349 
62 
411 
30 1634 
11 
1675 
2086 
1715 
411 
11 
422 
51 
2137 
125 
2193 
2 6602 
Werte 
ι 
FRANCE 
2 
1 
1 
24 
1 
24 
24 
1 
1 
2 
26 
4 
24 
1 
25 
3 
29 
6 
21 
9 
345 
1 
29 
77 
34 
102 
67 
107 
107 
203 
203 
310 
410 
145 
136 
261 
381 
691 
9 
5 
24 
139 
1 
16 
24 
16 
40 
140 
140 
130 
154 
40 
40 
14 
194 
31 
2485 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
1 
4 
45 
45 
45 
*5 
5 
*5 
*5 
5 
50 
1 
1 
1 
1 
5 
32 
1 
32 
6 
2 
6 
1 
6 
8 
1* 
1 
1 
15 
72 
12 
1 
13 
70 
85 
* 
3 
13 
2 
3 
2 
5 
13 
13 
16 
17 
5 
5 
4 
22 
268 
NEDER. 1 
LAND 
4 
4 
4 
4 
8 
1 
1 
3 
1 
3 
4 
4 
9 
4 
4 
9 
13 
695 
2 
6 
251 
36 
20 
272 
104 
5 
56 
376 
432 
5 
5 
*37 
1226 
165 
165 
9 5 * 
1391 
22 
12 
202 
12 
12 
202 
202 
214 
224 
12 
12 
22 ¿lb 
93 
22*5 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
13 
12 
5 
5 
5 
1 
273 
7 
22 
25 
2 
280 
280 
32 
28 
60 
5 
5 
3*5 
57 
288 
25 
313 
25 
370 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
119 
26 3 
187 
1* 
2 
3 
368 
8 
*10 
2 
122 
29 
103 
16 
781 
79 7 
153 
153 
8 
103 
111 
1061 
937 
456 
235 
693 
569 
1630 
11 
76 
11 
117 
28 
15 
89 
15 
104 
145 
1*5 
2*9 
156 
10* 
104 
11 
2b 0 
12* 
2 069 
2 
ITALIA 
5 
1 
18 
96 
96 
96 
96 
2* 
96 
96 
2* 
120 
9 
2 
206 
* 
210 
210 
210 
217 
« 
* 11 
221 
16a 
53 
11 
30 
113* 
29 
221 
29 
250 
30 113* 
11 
1175 
1*25 
116* 
250 
11 
261 
1*25 
1 
160* 
157 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ROY.UNI 
DANEMARK YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
.ZA IRE 
FTATSUNIS 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
1 3 0 3 1 7 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IT AL IF 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
C H I N F . R . P 
COREE SUD 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
130318 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
.CONGOBRA 
.KENYA 
ETATSUNIS 
PEROU 
BRESIL 
IRAN 
INDE 
COREF SUD 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONOE 
1 3 0 3 1 9 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV POLOGNE 
HONGRIE 
.MAROC 
SOUDAN 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.KENYA 
.OUGANDA 
1 
EG ­ CE 
1 
3 
10 
86 
6 
1 
99 
9b 
10 
10 
106 
945 
106 
106 
9 * 5 
1051 
7 
? 
7 
59 
4 
5 
3 
* 7 
199 
8 
70? 
710 
7 
7 
717 
9? 
710 
710 
79 
79? 
3? 
?1 
113 
76 
39 
19 
4 
41 
31 
31 
1 
11 
1 
69 
5 
1 
50 
1 
1 
99 
97 
197 
1 
69 
69 
11 
11 76? 
279 
749 
12 261 
277 
639 
163 
l 23 
70 
15 
23 
2 
1 
.» 9 6 
79 
1 1 
17 
3 
3 
70 
27 
19 
Menge 
I 
FRANCE 
3 
9 
9 
11 
11 
9 
9 
70 
735 
20 
20 
235 
255 
3b 
2 
3 
3 
7 
2? 
3 
75 
79 
7 
7 
35 
45 
79 
79 
39 
73 
3 
73 
34 
1 
4 
1? 
30 
75 
1 
1 
17 
55 
7? 
? 
? 
74 
60 
74 
74 
60 
134 
9 
47 
1 
l 
3 
2 
1 
1 1 
n — 1000 Kg 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
1 
2 
6 
8 
a 
1 
1 
9 
3 1 
9 
9 
37 
46 
5 
1 
9 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
15 
3 
3 
15 
18 
6 
16 
3 
19 
22 
22 
22 
?;> 
22 
22 
22 
44 
48 
3 
6 
1 
1 
9 
— Quantités 
NEDER. 1 
LAND 
1 
74 
L 
74 
75 
79 
339 
75 
75 
333 
413 
1 
9 
1 
3 
3 
3 
3 
7 
3 
3 
7 
10 
12 
3 
3 
4 
5 
50 
6 
4 
10 
55 
55 
65 
12 
65 
b5 
12 
77 
7 
15 
11 
2 
DEUTSCH· 1 
LAND(BR) 
2 
2 
2 
2 
178 
2 
2 
179 
190 
b 
l 
2 
1 
110 
2 
111 
113 
113 
7 
113 
113 
7 
120 
23 
1 
112 
1 
9 
6 
31 
1 
1 
11 
9 
l 
46 
11 
57 
l 
1 
11 
11 69 
137 
57 
12 69 
137 
206 
105 
10 
2 
1 
2 
1 
6 
6 
18 
17 
3 
1 
10 
1 
7 
ITALIA 
157 
157 
157 
2 
I 
5 
2 
01 
2 
61 
63 
63 
8 
63 
63 
a 71 
3 
17 
1 
25 
3 
1 
1 
27 
4 
27 
31 
1 
1 
32 
47 
31 
31 
4b 
73 
a 
1 
1 
2 
22 
1 
4 
1 
4 
26 
I 
EG­CE 
22 
2 30 
27 
5 
472 
102 
24 
604 
628 
5 9 
27 
27 
6 6 0 
8927 
655 
655 
8922 
9 5 8 2 
19 
19 
14 
130 
14 
1 
14 
16 
1 
20 
10 
421 
1 
8 
5 
32 
441 
473 
10 
6 
lb 
8 a 497 
206 
­,79 
8 
4 97 
19b 
b93 
2096 
4642 
167 
1231 
529 
154 
225 
4 4 2 4 
37 
73 
4 
51 
3 
21 
455 
53 
3 
1 
334 
282 
6 
4 8 4 0 
537 
5377 
3 
21 
679 
703 
51 
51 6 1 3 1 
8 6 8 9 
6055 
52 6107 
8665 
14796 
343 
208 
235 
393 
123 
29 
8 
11 
2a 37 
69 
343 
3 133 
89 
2 
7 
30 
226 
32 
145 
Werte 
I 
FRANCE 
30 
23 
65 
95 
95 
23 
23 
118 
2516 
118 
118 
2516 
2634 
1 
52 
2 
7 
1 
5 
10 
40 
8 
45 
53 
10 
10 
63 
65 
53 
53 
55 
118 
22 
5 
410 
508 
19 
225 
226 
62 
3 
262 
1 
282 
6 
470 
324 
794 
3 
289 
292 
1086 
948 
1083 
1083 
945 
2 0 3 1 
41 
24 1 
6b 
1 
2 
3 
3 
lb 
13 
9b 
— 1000RE/UC — Vale 
BELG ­ I 
LUXEMB 
7 
4 
19 
102 
7 
121 
128 
4 
* 132 
268 
132 
132 
26Θ 
* 0 0 
14 
14 
8 
6 
12 
30 
4 e 12 
30 
42 
28 
3 
93 
9 
25 
4 0 3 5 
7 
1 
4 0 6 4 
7 
4 0 7 1 
1 
1 
4 0 7 2 
133 
4 0 7 2 
4 0 7 2 
133 
4205 
55 
17a 
22 
4 
2 
1 
138 
«2 
NEDER I 
LAND 
1« 
376 
14 
376 
390 
390 
233Θ 
390 
390 
233β 
2 7 2 8 
1 
21 
4 
7 
7 
7 
7 
2b 
7 
7 
2b 
ii 
1 
38 
31 
5 
15 
53 
332 
36 
15 
51 
385 
335 
43b 
39 
436 
436 
39 
475 
35 
1 
40 
47 
28 
I 
3 
urs 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
1 
2 
12 
3 
12 
15 
15 
2195 
15 
15 
2195 
2 2 1 0 
1 
8 
12 
3 
14 
1 
15 
2b5 
5 
15 
280 
295 
5 
5 
300 
29 
300 
300 
29 
32 9 
161 
17 
127 
12 
57 
140 
37 
l b 
4 
51 
79 
1 
1 
2 
234 
99 
333 
4 
4 
51 
51 338 
337 
33b 
52 388 
337 
725 
145 
47 
6 
19 
8 
10 
62 
68 
291 
86 
2 
7 
14 
108 
8 
59 
ITALIA 
5 
5 5 
5 
1610 
1605 
1610 
3 
10 
43 
7 
108 
7 
108 
115 
115 
56 
115 
115 
56 
171 
1866 
4603 
32 
690 
18 
18 
21 
92 
36 
92 
128 
21 
21 
1*9 
72 32 
128 
128 
7 2 1 1 
7360 
108 
207 
19 
80 
8 
22 
1 
* 3 
63 
2 * 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORT ATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Uispiung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­ DEUTSCH­
LAND LAND(BR) 
Werte — 1000RE/UC — Valeurs 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
.TANZANIE 
MOZAMSIQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
BRESIL 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
C H I N E , R . Ρ 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
PAKISTAN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
.MAROC 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
C H I L I 
ARGENTINE 
INOONESIE 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TPS GATT 
AUT.TIERS 
3 
493 
1 
104 
98 
15 
42 
70 
112 
73 
49 
904 
97b 
19 
18 
110b 
349 
961 
73 
1034 
277 
1383 
9? 
91 
4 7? 
707 
10 
703 
1 
75 
39 
96 
14 
277 
96 
363 
15 
19 
378 
79? 
178 
178 
78? 
1160 
1 
773 
61 
10 
2 
896 
70 
1 
6 
30 
979 
71 
950 
36 
36 
996 
774 
99b 
996 
274 
1260 
24 
31 
2 
5 
17? 
61 
3 
17 
139 
164 
30? 
79 
13 
92 
194 
I 14 
3 10 
5 
3 
196 
1 
3 
1 
7 
9 
3 
15 
73? 
250 
240 
57 
315 
21 
45 
3 
? 
30 
3 
31 
? 
2 
35 
66 
35 
35 
66 
101 
5 
2 
16 
1 1 
79 
4 0 
16 
5 
71 
61 
19 
40 
5 
5 
1 
1 
7 
63 
2 
2 
59 
65 
2 
24 
11 
71 
42 
71 
71 
42 
113 
12 
43 
43 
43 
43 
1? 
41 
41 
1? 
59 
? 
11 
15 
?1 
13 
21 
21 
3 3 
54 
10 
61 
75 
59 
134 
134 
194 
134 
134 
194 
328 
54 
2 54 
54 
54 
254 
308 
2 
76 
28 
29 
b 
29 
15 
145 
16 
3b 
52 
11 
3 
519 
537 
17 
17 
60b 
13b 
552 
35 
587 
117 
72 3 
1 
2 
149 
14 
lb 
38 
14 
68 
14 
82 
9 
9 
91 
151 
91 
91 
151 
242 
2 
802 
804 
804 
4 
61 
99 
47 
3 
10 
3 
2 
lb? 
47 
7 
54 
716 
67 
169 
73 
13 
3b 
4 
76 
148 
178 
714 
42 
146 
33 
184 
12 
226 
25 
304 
40 
1 
41 
2 
43 
4 
4 
47 
329 
47 
47 
329 
3 76 
18 
10 
20 
1 
b 
30 
28 
21 
49 
36 
36 
85 
a 
86 
35 
2 
23 
50 
1 
16 
1 
1 1 
13 
63 
16 
1 
17 
80 
41 
il 
105 
3 
1 
1 
64 
39 
3 
19 
2 
1 
3 
232 
bb3 
895 
256 
214 
281 
751 
227 
3 
230 
18 76 
1812 
1295 
111 
1406 
1342 
3218 
191 
97 
2042 
858 
24 
622 
1 
133 
112 
266 
40 
892 
286 
1178 
40 
40 
1218 
3178 
1218 
1218 
3178 
4396 
3 
70 
1 
11 
37 
1 
102 
15 
151 
21 
172 
35 
35 
207 
74 
207 
207 
74 
281 
137 
41 
12 
39 
20 
lb 
793 
31b 
531 2b 
97 
17 
14 
2 
20 
b44 
1 
1 
866 
1083 
1951 
531 
55 
5 86 
2537 
721 
2005 
1 
27 
35 
5 
14 
2 
2 
1 
3 
3 
32 
35 
29 
117 
50 
19b 
3 
234 
494 
85 
3 
88 
34Θ 
5Θ2 
b3 
160 
II 
6 
66 
11 
77 
6 
b 
83 
243 
e3 
83 
243 
326 
2 
12 
1 
17 
39 
19 
101 
194 
1 
1 
67 
243 
301' 
101 
2 
103 
403 
1 15 
301 
1 
3 
9 
12 
42 
42 
138 
2 
140 
194 
301 
150 
2 
152 
259 
45 3 
2 
68 
28 
2? 
178 
75 
73 
203 
28 
231 
231 
120 
231 
231 
120 
351 
22 
26 
28 
36 
39 
39 
103 
123 
103 
103 
123 
226 
174 
487 
42 
24 
170 
22 
201 
216 
201 
417 
417 
703 
417 
417 
703 
1120 
9 22 
9 
9 
2? 
31 
5 
2b 
a 
1 
7 
3b 
lb 
52 
52 
la 
52 
13 
la 
2 
173 
9 
2 04 
213 
2 
2 
215 
31 
215 
217 
5 
17 
3 1 
37 
1 
17 
167 
513 680 122 73 151 346 8b 1 87 1113 
393 32 1 
97 918 198 1311 
4 
4 
614 
42 
86 112 36 22 
240 
36 276 22 
22 293 622 298 29β 62 2 
920 
1 93 
1 
94 
I 45 
95 
95 95 
95 
114 
31 
16 
377 267 324 26 3b 17 14 
14 
17* 
42 4 
50 3 
927 324 45 369 1296 
43Θ 97 2 
28 
15 
9 
1 15 
31 
73 104 63 24 41 123 
232 501 13b 9 1*5 414 646 
1 
25 1464 
166 
1 
10 12 
167 
10 177 12 12 189 1490 
189 189 1490 
1679 
3 
26 
7 
37 
15 5 20 15 
«4 
20 64 35 35 99 29 99 99 29 128 
12 
1 
342 9 106 
2 
6 
106 
342 
117 459 106 6 112 571 119 465 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
130355 FRANCF 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UN I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GREC F 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
130359 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
SOUDAN 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
BRESIL 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
140111 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.Τ 1ER S 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
1*0119 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
1 
EG ­ CE 
315 
57 
451 
125 
1 
333 
34 
1154 
305 
40 
706 
1111 
1735 
40 
79 
4 
5 
70 
5 
10 
1662 
1869 
3531 
25 
25 
4 
4 
3560 
1731 
3481 
3481 
1652 
5212 
59B 
14 
779 
378 
2379 
346 
2 
1141 
? 
18 
977 
l 
5 
363 
75 
46 
89 
71? 
? 
99 
77 
10 
3219 
2009 
47 
3 
9 
2*90 
1169 
3659 
5*52 
5*52 
25 
25 
9136 
*1*8 
9052 
8* 
9136 
*1*8 
1328* 
19 
227 
555 
17 
1 
11 
4 
60 
4 
73 
9 
1 
11 
1? 36 
36 
64 
64 
11? 
aie 
6? 
60 
112 
818 
910 
1 
5? 
47 
3 
a 3 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
45 
3 
64 
5 
149 
305 
77 
44 
332 
14 
3 76 
3*6 
722 
722 
167 
708 
708 
153 
875 
1 
122 
69 
66 
16 
249 
84 
1 
115 
115 
56 
257 
350 
230 
580 
313 
313 
893 
258 
893 
Θ93 
258 
1151 
12 
12 
12 
l? 
2* 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
9 
3 
12 
11 
18 
15 
3 
47 
27 
4 
50 
27 
77 
4 
4 
81 
44 
81 
81 
44 
125 
67 
49 
7 
74 
7 
12 
6 
1 
25 
25 
1 
1 
26 
197 
26 
26 
197 
223 
106 
13 
119 
119 
119 
18 
ι 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
2β 
6 
34 
1 
15 
193 
33 
775 
154 
65 
5 
808 
2 2 * 
1032 
1032 
2 7 * 
967 
96 7 
209 
12*1 
*6 
143 
477 
26 
94 
2 
18 
680 
10 
50 
122 
25 
334 
ao 
3 
9 
820 
185 
1005 
448 
443 
1*53 
666 
1*19 
3* 
1*53 
666 
2119 
20 
1 
21 
21 
21 
9 
1 
8 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
169 
20 
236 
124 
242 
798 
32 
146 
35 
564 
20 
5 
213 
56* 
777 
25 
25 
802 
116* 
802 
802 
116* 
1966 
225 
11 
607 
1762 
23* 
2 
667 
201 
92 
«6 
*05 
2 
1583 
87* 
1102 
*99 
1601 
2505 
2505 
4106 
2605 
*056 
50 
410b 
2605 
6711 
19 
195 
*49 
1 
4 
60 
1 
1 
64 
64 
65 
663 
5 
60 
b5 
663 
728 
5 
29 
ITALIA 
64 
25 
105 
1 
30 
1 
5 
210 
653 
40 
10 
215 
70S 
923 
923 
82 
923 
923 
82 
1005 
260 
2 
1 
159 
63 
119 
6 
5 
146 
25 
39 
70 
2 
89 
10 
1246 
796 
42 
193 
255 
448 
2185 
21B5 
25 
25 
2658 
422 
2658 
2658 
*22 
3080 
3 
11 
4 
23 
9 
11 
11 
36 
3b 
47 
3 
47 
47 
3 
50 
1 
14 
2 
I 
EG­CE 
2006 
190 
2727 
120 
1 341 
42 
1*10 
10* 
125 
224 
1 
1016 
1628 
27 
48 
5 
15 
12 
3 
10 
1470 
1728 
3198 
15 
15 
5 
5 
3218 
1962 
3170 
3170 
191* 
5132 
1*** 
22 540 
280 
168* 
119 
1 
3896 
1 
15 
938 
36 
750 
10 
17 
59 
790 
1 
51 
19 
6 
1715 
1069 
18 
7 
2 
5005 
1607 
6612 
2898 
2893 
10 
10 
9520 
3970 
9*81 
39 
9520 
3970 
13*90 
4 
45 
97 
2 
5 
1 
3 
2 
10 
4 
5 
5 
16 
16 
4 
4 
25 
148 
22 3 
25 
149 
173 
8 
33 
ia 
4 
3 
1 
Werte 
I 
FRANCE 
302 
1« 
417 
5 
145 
104 
32 
42 
230 
13 
178 
243 
421 
421 
163 
408 
403 
150 
571 
3 
91 
31 
61 
21 
727 
7* 
352 
35* 
31 
13* 
822 
706 
1528 
165 
165 
1693 
236 
1693 
1693 
236 
1929 
3 
3 
3 
3 
12 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB. 
52 
18 
70 
1 
21 
12 
37 
6 
*9 
30 
5 
55 
30 
85 
5 
5 
90 
71 
90 
90 
71 
161 
182 
*1 
18 
♦ 5 
6 
*5 
3 
1 
54 
54 
1 
1 
55 
286 
55 
55 
286 
341 
8 
1 
9 
9 
9 
6 
1 
NEDER­ 1 
LAND 
215 
31 
246 
1 
26 
218 
1 
31 
601 
69 
35 
15 
633 
139 
772 
772 
260 
737 
737 
245 
1017 
199 
16b 
381 
32 
29* 
1 
13 
5 86 
1 
33 129 
5 
125 
36 
3 
2 
926 
162 
1088 
168 
168 
1256 
7*6 
12*9 
7 
1256 
7*6 
2002 
2 
2 
2 
2 
5 
1 
3 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
972 
11* 
1*10 
115 
205 
1010 
102 
161 1 
*5 
606 
12 
3 
309 
606 
915 
15 
15 
930 
1330 
930 
930 
1330 
2260 
839 
* *07 
1197 
33 
1 
2 38 3 
266 
56 
17 
279 
1* 
853 
*76 
2682 
336 
3018 
1360 
1360 
*378 
2**7 
*3*6 
32 
*378 
2**7 
682 5 
* 
*0 
89 
1 
3 
* * * 133 
1 
3 
4 
133 
137 
3 
12 
ITALIA 
465 
13 
58* 
* 
110 « 
16 
279 
673 
27 
10 
295 
710 
1005 
1005 
118 
1005 
1005 
118 
1123 
2 2« 
15 
1 
15 
27 
«47 
2 
9 
36 
3*1 
10 
26 
32 
1 
51 
6 
706 
*22 
18 
* 
521 
*03 
9 2 * 
120* 
120* 
10 
10 
2138 
255 
2138 
2138 
255 
2393 
1 
5 
2 
10 
* 
5 
5 
16 
16 
21 
1 
21 
21 
1 
22 
8 
13 
3 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine | 
CE 
392 
2 
?11 
37 
2 
11 
11 
194 
195 
2 
11 
13 
243 
241 
651 
105 
617 
3? 
649 
103 
754 
14 
?? 73 
13 
51 
2 
1 
5 
? 
4 
11 
2 
1 
3 
5 
2 17 
24 
27 
190 
20 
20 
173 
200 
534 
118 
2396 
261 
991 
17 
14 
149 
13 
2247 
60 
1422 
182 
51 
10 
1197 
42 
7624 
2417 
47 
19 
4 
9 
19 
1563 
9 
22 
7 
1 
1 
34 
767 
12 
4089 
1629 
10 
1980 
163 
4466 
235 
499 
3658 
2*82 
1935 
**17 
1569 
36 
12256 
13861 
11337 
**65 
15802 
3*080 
5860 
19322 
13102 
37*24 
420* 
382a* 
Meli 
| 
FRANCE 
54 
54 
54 
54 
24 
54 
54 
24 
79 
70 
14 
12 
1 
1 
1 
46 
l 1 
46 
47 
83 
1033 
12 
876 
60 
1412 
77 
835 
19 
65? 
1 
9 
1? 
730 
7 74 
416 
24 
1250 
175 
* 109 
60 
1664 
1724 
652 
19 
1659 
2329 
B35 
1250 
2085 
613Θ 
2675 
3341 
2126 
5467 
2004 
al42 
aen — 1000 Kg 
BELG ­ I 
LUXEMB. 
3 
9 
11 
3 
1 
6 
11 
11 
9 
9 
25 
19 
17 
β 
25 
19 
41 
12 
10 
1 
2 
11 
13 
13 
13 
43 
13 
13 
43 
56 
24 
937 
50 
12 
142 
11 
122 
291 
5 
1 
1 
13 
157 
197 
Β 
119 
11 
314 
1 49 
83 
169 
1 
16b 
6 
a b31 
649 
413 
314 
727 
1538 
1025 
1019 
505 
152* 
1011 
2549 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
8 
8 
8 
10 
8 
8 
10 
13 
2 
2 
12 
2 
9 
2 
2 
2 
2 
5 
4 
9 
11 
21 
6 
6 
lb 
27 
191 
34 
159 
9 
5 
14 
5 
13 
669 
4 7 
b 
10 
579 
2144 
1578 
lb 
730 
40 
303 
9 
1086 
5 
3 803 
739 
25 
764 
1 
190* 
1905 
*3ll 
108b 
5397 
8066 
390 
*7B3 
3282 
3 06 5 
389 
8*55 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
171 
2 
89 
24 
173 
173 
113 
113 
28b 
34 
2b2 
24 
28b 
34 
320 
29 
39 
2 
2 
? 
? 
70 
b3 
70 
7b 
476 
10 
140 
1376 
? 4 
100 
595 
4? 
4513 
129 
232 
195 
517 
73 
570 
4 
1727 
36 
446 
1437 
1518 
140 
1658 
232 
3192 
3424 
5279 
1727 
7006 
12088 
694 
4971 
6385 
11856 
462 
12550 
ITALIA 
154 
122 
2 
154 
154 
2 
2 
122 
12? 
778 
19 
276 
276 
17 
295 
297 
1 
40 
5 
51 
23 
10 
4 19 
47 
* 
19 
678 
9 
22 
7 
26 
43 
1955 
10** 
2 
522 
115 
88 
19 
1 
11*1 
105 
109 
679 
9 
*871 
5558 
*99 
88 
587 
6250 
1076 
5208 
30* 
5512 
338 
658B 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BRI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
.MADAGASC 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TPS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
. T U N I S I E 
.MADAGASC 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
ALGERIE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.BURUNDI 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.GROENLO. 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
INOE 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
.BRUNEI 
TIMOR P. 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A U T . C L . l 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TI ERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
369 
1 
112 
11 
1 
4 
370 
3 74 
1 
4 
5 
123 
123 
502 
64 
490 
II 
50L 
63 
565 
14 
59 
9 
7 
83 
2 
1 
3 
3 
1 
3 
5 
2 
1 
3 
3 ', 
9 
15 
18 
178 
12 
12 
172 
190 
lbl 
26 
709 
33 
321 
2 
6 
27 * 
201 
30 
7b 
30 
5 
1 
113 
5 
856 
150 
5 
12 
49 
58 
3 
1 
4 
1 
66 
1 
1 
17 
251 
65 
12 
1 
1 
9 
6 
8 
1 
9 
6 
15 
la 
24 
10 
5 
5 
7 
15 
14 
1 
16 
6 
20 
20 
23 
1 
1 
6 
9 
4 
56 
22 
1 
1 
71 
250 
Θ7 
10 
2 
11 
60 
3 
1955 
970 
Β 
13*9 
6* 
932 
197 
176 
177* 
264 
331 
595 
1110 
1* 
6390 
751* 
1135 
932 
2067 
10176 
2*29 
692* 
2123 
90*7 
1300 
11*76 
5 
3 
42β 
185 
346 
15 
279 
137 
4 
1 19 
5 
214 
219 
406 
* 1105 
1515 
96 
279 
375 
2109 
999 
1302 
397 
1699 
569 
2698 
2 
61 
15* 
6 
72 
b 
5b 
12 
3 7 
27 
27 
5 
6 
3*4 
355 
40 
56 
96 
478 
349 
371 
96 
467 
338 
816 
3 
364 
27 
163 
4 
200 
4 
5 
174 
33 
11 
99 
745 
745 
409 
200 
609 
1453 
55 
979 
4 74 
1*53 
55 
1508 
149 1 57 10 
150 150 
67 67 217 15 207 10 217 15 232 
1 
1 
79 
28 
141 
3 
22 
122 
10 17 
44 5 
48 7 
168 
55 
1 
163 
168 
1 
I 
55 
,55 
224 
25 
223 
223 
24 
248 
103 
1 
3 
35 
5 
161 
35 
369 
54 
426 
8 
369 
13 
151 
904 
144 
40 
184 
161 
1947 
2108 
5** 
369 
913 
3205 
333 
199* 
1050 
30** 
172 
3377 
538 
7 
10 
2 
6 
15 
733 
5 50 
2 
3*2 
51 
28 
43 
4 
540 
66 
66 
538 
4 
2249 
2791 
46 
28 
74 
2931 
693 
2278 
106 
2384 
146 
3077 
161 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
140200 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ISLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.MAROC 
.MALI 
.TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARAB.SEOU 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
INOONESIE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
140300 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
.INDES OC 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
INDE 
SRI LANKA 
SIKKIM 
INDONESIE 
CHINE,R.Ρ 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE I 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
140400 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
FSPAGNE 
SOUDAN 
.KENYA 
.TANZANIE 
ETATSUNIS 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHINE,R.Ρ 
1 
EG ­ CE 
97 
510 47 372 1 4 4 2 12245 
25 195 40 135 1 20 35 20 20 48 11*1 
*1 83 2 
8 
25 33 160 12**0 
1*28 
1*028 
1*061 
13627 
259 1202 
1*61 
1027 
15088 
1 
*4 191 139 359 19 4 10 75 43 2532 
115 10 1139 
12 1280 
2 1013 
12* 349 20 45 22 17 2*27 
5 39 
3*8 
? 265 1171 
13* *7 175 70 16 
108 
27*5 
2853 
67 1281 
6099 
7447 
1161 
70 
1231 
11531 
2197 
625* 
381* 
10068 73* 
12765 
10 
1 1 10 15 106 139 93 10 156 3* *2 3 
300 
50 626 159 
I 200 
Mengen — 10OO Kg 
I 
FRANCE 
37 
299 1 « 
2 814« 
25 70 
101 1 
«8 «26 
10 
« 3 7 126 821« «8« 
882« 
ΒΘ31 
8677 
65 «26 «91 337 9168 
33 7 18 335 2 
75 «3 
77 
1«3 
12 1280 
198 
308 
16 1 5 592 
1 5 
2 190 313 12 «7 
70 
77 
126 203 16 1281 
1667 
296« 
155 70 225 
3392 
1767 
1213 805 2018 
393 
3785 
BELG. · 1 
LUXEMB. 
11 
47 
703 
59 
34 
35 21 
34 762 56 852 852 8 54 
56 56 58 910 
164 7 
10 
2 271 5 10 
4 10 
150 
119 
5 152 
3 
10 
10 20 6 
715 721 
741 177 5B0 155 735 171 912 
1 
— Quantités 
NEDER­ | 
LAND 
16 
111 
3« 
*28 
15 10 
124 10 50 
4*3 19* 637 637 60* 60 13* 19* 161 798 
11 
77 
1 * 5 
293 15 3 
3 
1 305 
30 
*25 91 
17 
10 
l 11 3 
1179 
1182 
1193 
91 870 320 1190 
83 1281 
1 
200 
OEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
66 
1750 
49 30 
35 
20 
41 10 
2 
2 2 
1799 
136 1935 
1937 
1865 
87 51 138 66 2003 
20 
24 6 
251 104 2Θ 20 22 11 1 975 5 39 
169 
181 31 
155 
16 
6 
28 3* *2 
1958 
2000 
203* 
86 B69 1123 
1992 
** 2078 
10 
139 93 
156 
50 626 159 
1 
ITALIA 
* 
362 
39 
* 
1220 
2 
20 
20 
515 
23 
* 20 2* 
1222 
558 1780 
180* 
1627 
*7 535 5 82 
*05 2209 
1 
37 
5 
2532 
38 10 996 
10 *05 
5 
70 100 
5 
2580 
2585 
580 580 1006 
1006 
*171 
76 2722 
1*11 
*133 
38 *209 
10 15 106 
10 
3* *23 300 
I 
EG­CE 
89 
67 19 9* * 1 * 2 1358 
15 100 25 77 
3 6 10 7 23 674 25 56 3 
5 
8 13 92 1458 
826 2376 
2389 
1823 
130 709 8 39 
2 73 
2662 
29 137 103 246 8 1 7 46 24 1*20 
63 6 682 
6 652 
225 31 101 3 69 6 9 2536 
* 18 2 1*6 
2 135 *52 ** 17 75 22 * 62 
1526 
1588 
92 65* 3786 
4532 
694 22 716 6836 
1324 
2728 
3299 
6027 
515 7351 
2 
2 1 2 1 6 6 4 
8 3 32 21* 
2 26 8 
1 16 
Werte 
I 
FRANCE 
13 
85 * 1 
2 860 15 37 
56 
23 230 
5 
1 
2 3 71 897 258 1226 
1229 
1070 
31 230 261 102 1331 
25 6 26 238 1 
*6 2« 
«« 
a5 6 652 
5« 
95 
33 
3 629 
2 3 
2 97 127 5 17 
22 
«7 
71 118 33 65« 1029 
1716 
91 22 113 19«7 
1026 
«80 736 1216 
295 2242 
­ 1000RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
8 
19 
92 
3« 
21 
17 1« 
21 126 31 178 178 17« 
31 31 27 205 
112 6 
2 
61 1 3 
3 3 
169 
58 
2 50 
2 
2 
3 5 3 
346 349 
35« 121 181 170 351 116 «72 
1 
NEDER­ 1 
LAND 
9 
17 
5 
56 
7 6 
66 6 30 
63 108 171 171 9« 36 72 108 31 202 
« 
«7 
3 1 5 
65 « 1 
7 
298 
16 
1«8 22 
9 
9 
9 7 
563 570 
579 58 270 302 572 51 630 
2 
16 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
69 
180 
21 19 
6 
7 
21 5 
3 
3 3 
201 58 259 262 270 35 26 61 69 331 
18 
8 2 
«5 26 2 3 «6 3 
971 « 18 
66 
58 17 
6« 
« 2 
7 9 «9 
1271 
1320 
1329 
75 261 1019 
1280 
26 1355 
2 
6 « 
a 
2 26 8 
1 
ITALIA 
3 
37 
« 
« 
170 
1 
3 
10 
3*0 
21 
« 3 7 
171 371 5«2 5*9 215 28 350 378 «« 593 
1 2« 
2 
1420 
19 6 597 
6 469 
3 
36 69 
2 
1*«5 
1««7 
577 577 603 
603 2627 
«« 1536 
1072 
2608 
25 2652 
2 1 6 
3 32 21« 
162 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüsse 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR> 
AUT.CL.l 
CLASSE I 
AHT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
.MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CONGOBRA 
.TANZANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HAITI 
TRINID.TO 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE,R.Ρ 
COREE NRD 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
N.GUINEE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
FTATSUNIS 
URUGUAY 
LIBAN 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
25 
25 
232 
1855 
2087 
?00 
700 
7312 
25« 
1316 
76« 
2080 
22 
233* 
216** 
42 
2351 
259 
4158 
589 
709 
158 
1291 
1 
27 
6 
305 
71 
34 
7 
111 
15 ι 
417 
1 
1 
4 
3 
99 
146 
101 
91 
1 
19 
5 
20 
1031 
29 
740 
55 
75 
9779 
4764 
54 
173 
10 
793 
85 
96 
964 
709 
22 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
2070 
1553 
3628 
442 
149 
17482 
18073 
91 
864 
955 
22656 
29066 
70371 
1773 
7 7 044 
78*5* 
51110 
935 
1671 
7753 
3530 
153 
130 
227 
3159 
497 
4590 
2 996 
1425 
646 
3341 
4599 
7719 
6419 
2101 
50 
40 
4371 
9687 
14058 
* 
3907 
311 
1 
2 9 
248 
20 
130 
5 
54 
2 
103 
1 
10 
15 
2 
59 
150 
1883 
730 
86 
203 
6 
336 
4 94 
920 
437 
135 
3136 
3708 
4535 
4510 
3886 
57 
3943 
3918 
8453 
2907 
212 
204 
2907 
2907 
29 
49 
21 
12 
180 
471 
1 
1 
10 
484 
186 
670 
769 
13655 
535 
220 
755 
13641 
14410 
709 
34 
2082 
265 
1225 
2379 
837 
1470 
1402 
50 
65 
3484 
3549 
50 
50 
200 
200 
200 
1 
700 
200 
1 
20 1 
733 
35 
14 
19 
25 
7847 
217 
56 
57 
113 
369 
1531 
3496 
153 
330 
162 
791 
391 
1683 
847 
948 
646 
1158 
608 
2630 
800 
608 
40 
17B7 
3138 
4925 
40 
40 
232 
992 
1224 
1224 
242 
99 1 
1 
992 
10 
1234 
230 
247 
476 
158 
792 
1 
38 
1 
1194 
689 
1883 
2045 
9 
1701 
106 
636 
139 
918 
1812 
133 
1945 
25 
25 
383 
10 
325 
563 
883 
10 
69B 
13 
81 
1 
1 
5 
3 
236 
252 
64 
10 
10 
4 
12 
69 
10 
5 
996 
1782 
2412 
54 
15 
10 
398 
1 
142 
142 
8323 
8324 
449 
449 
8886 
783 
8411 
474 
3885 
782 
9668 
584 
599 
10 
10 
20 
2*91 
8335 
1991 
*95 
2466 
8330 
10821 
5354 
5354 
81 
39B 
4 79 
5975 
1783 
5498 
477 
5975 
1783 
7758 
218 
1473 
3334 
4149 
707 
25 
732 
1 
1 
10 
300 
310 
16 
lb 
327 
17 
259 
56 
317 
7 
334 
705 
14 7a 
56 
100 
79 
bO 
4 
163 
1 
2 
29 
51 
2 
3 
115 
1 
1 
11 
bl 
43 
92 
1 
11 
5 
2 
104 
31 
223 
20 
5 
2783 
IB39 
15 
20 
6 
243 
9 
30 
81 
2 
89 
95 
1 
1 
1 
297 
343 
944 
1006 
38 
9r, 
66 
773 
125 
1349 
638 
74 4 
167 
733 
886 
1519 
1125 
551 
17 
6 
1098 
2537 
3635 
23 
23 
b 
7a 
«6 
51 
1 
10 
1 
43 
1 
3 
20 
44 
605 
2b 
15 
71 
28 
2bO 
49 7 
757 
122 
54 
5533 
5709 
31 
83 
114 
6580 
1138 
6143 
2 52 
6395 
953 
7533 
55 
159 
213 
1 15 
52 
1018 
1185 
15 
15 
1413 
268 
1214 
24 
1238 
93 
1506 
7 74 
36 
29 
3 
10 
1 
3 
14 
55 
28 
83 
2 
32 
34 
117 
297 
75 
40 
115 
295 
412 
393 
44 
235 
495 
235 
217 
391 
17 
15 
794 
755 
17 
17 
16 
16 
16 
2 
16 
16 
? ia 
5 
1759 
58 
37 
1 
3 
5 
10 
33 
43 
l 
1855 
1856 
38 
38 
1937 
63 
1B93 
43 
1936 
62 
1999 
96 
322 
997 
36 
96 
51 
238 
101 
574 
227 
164 
187 
309 
137 
573 
208 
125 
922 
926 
1448 
10 
45 
55 
55 
12 
44 
1 
45 
2 
57 
239 
1 
75 
21 
2 7 
38 
4 
101 
2 
5 
91 
1 
2 
1 
1 
1 
255 
255 
256 
2 
215 
41 
256 
2 
258 
130 
1 
36 
1 
47 
26 
I 
18 
220 
7 
4 
8 
1 
13 
54 
1 
1 
139 
206 
345 
6 
bb4 
2 
407 
24 
23 
bb 
10 
5 
980 
1091 
15 
2 
b 
1 
72 
73 
353 
399 
3 
9 
12 
716 
343 
65 7 
52 
709 
336 
052 
2275 
2275 
28 
21 
49 
2397 
167 
2304 
93 
2397 
167 
2564 
36 
220 
544 
700 
433 
43 
476 
128 
10 
139 
163 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
150119 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
150130 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
150210 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
INDE 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
| EG ­ CE 
24149 
24149 38297 8839 25168 13129 38297 * 8839 
*71*0 
8357 
1269 1931 20372 23 
*5 
1000 91 
1073 19 
244 
107 
978 
39 
100 
549 
2 84 
248 
394 
49 
1257 
2 
2218 
1657 
3875 
2491 
2491 
6 366 
31952 
4771 
1595 
6366 
2 
31952 
38320 
115 
1 
400 
580 
21 
32 
522 
15 
202 
21 
202 
223 
569 
969 
792 
1096 
2 70 
522 
792 
1096 
1888 
6383 
8989 
4402 
5640 
111 
3326 
561 
3420 
247 
1058 
420 
606 
1249 
2189 
75 
797 
162 5 
39 
233 
145630 
8286 
3215 
19739 
13670 
8471 
189741 
198212 
3216 
3216 
4958 
4958 
206386 
25524 
203289 
3097 
206386 
25525 
231911 
Mengen — 1000 Κα 
FRANCE 
416 
416 
3323 
90 
3111 
212 
3323 
90 
3413 
89 
861 
361 
861 
361 
39 
361 
861 
89 
950 
68 
3 
71 
71 
71 
5862 
624 
4878 
111 
296 
606 
1525 
797 
701 
15547 
4881 
338 
4721 
9697 
296 
35452 
357*8 
339 
339 
3023 
3023 
39110 
11475 
37585 
1525 
39110 
11475 
50585 
BELG ­ Ι 
LUXEMB. 
6176 
6176 
9775 
1271 
5661 
4114 
9775 
1271 
110*6 
82*0 
1601 
10390 
23 
a 
20 
8 
β 
20 
20 
28 
2025* 
23 
28 
2025* 
20282 
22 
20 
159 
159 
159 
159 
*2 
159 
159 
42 
201 
4451 
2650 
292 
2351 
1 
423 
233 
31441 
2006 
285 
2138 
1647 
2352 
37232 
39584 
285 
2β5 
656 
656 
40525 
7393 
39Θ69 
656 
40525 
7393 
4791β 
— Quantités 
NEDER­ Ι 
LAND 
6790 
6790 
11755 
5396 
Θ713 
3042 
11755 
5396 
17151 
117 
1180 
9982 
45 
23 
31 
23 
19 
244 
106 
17 
39 
505 
284 
243 
394 
49 
794 
141 
1193 
133* 
1*87 
1*87 
2821 
11279 
2087 
73* 
2821 
11279 
1*100 
1 
557 
21 
21 
21 
21 
558 
21 
21 
553 
579 
*5 
2327 
*70 
23 
18 
144 
75 
3394 
51 
41 
3**5 
3*86 
219 
219 
3705 
28*7 
3*86 
219 
3705 
2842 
65*7 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
1593 
1593 
3538 
2045 
3 399 
139 
3538 
2045 
5583 
330 
969 
50 
1050 
1 
100 
23 
463 
2069 
46* 
2533 
123 
123 
2656 
330 
2656 
2656 
330 
2986 
115 
310 
32 
522 
15 
*3 
43 
43 
569 
569 
612 
425 
90 
522 
612 
425 
1037 
1807 
eoo 1121 
679 
561 
3397 
2*7 
1057 
*02 
20 
6*3 
61396 
1399 
1269 
12063 
20** 
5782 
77*83 
83265 
1269 
1269 
8*3 
Θ43 
85377 
3728 
Θ4Θ16 
561 
85377 
3728 
89105 
ITALIA 
9174 
9174 
9906 
37 
42B4 
5622 
9906 
4 
37 
9947 
2 
2 
2 
80 
7 
1229 
97 
81 
39 
33852 
1323 
817 
231 
36129 
36129 
1323 
1323 
217 
217 
37669 
87 
37533 
136 
37669 
87 
37756 
I 
EG­ CE 
4694 
4694 
8352 
2489 
5904 
2448 
8 352 
2489 
10841 
2672 
333 
798 
6274 
8 
17 
733 
19 
268 
5 
85 
23 
137 
12 
29 
105 
49 
61 
59 
9 
366 
1 
1092 
483 
1575 
*52 
*52 
2027 
10085 
1770 
257 
2027 
1 
10085 
12113 
92 
1 
35* 
211 
13 
41 
463 
14 
377 
13 
377 
390 
518 
518 
908 
658 
445 
463 
90S 
658 
1566 
1356 
2483 
1161 
1208 
30 
627 
67 
765 
49 
207 
121 
111 
381 
443 
19 
214 
323 
5 
55 
35314 
1742 
784 
4211 
2964 
1769 
44790 
46559 
784 
784 
1059 
1059 
48402 
6238 
47813 
589 
48402 
623Θ 
54640 
Werte 
1 
FRANCE 
65 
65 
639 
21 
603 
36 
839 
21 
860 
30 
134 
134 
134 
134 
30 
13« 
134 
30 
164 
59 
3 
62 
62 
62 
1608 
117 
990 
30 
86 
111 
300 
21« 
118 
3962 
1026 
97 
1048 
2003 
86 
8150 
8236 
97 
97 
632 
632 
8965 
2745 
B665 
300 
6965 
2745 
11710 
— 1O0ORE/UC — Valeurs 
BELG.· I 
LUXEMB. 
1226 
1226 
2042 
377 
1286 
756 
2042 
377 
2419 
2639 
6 5 * 
3156 
8 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
6*57 
6 
6 
6*57 
6*63 
18 
6 
353 
353 
353 
353 
26 
353 
353 
26 
379 
880 
686 
8* 
419 
96 
55 
65*5 
3*6 
5* 
665 
*09 
*19 
7985 
8*0* 
5* 
5* 
151 
151 
8609 
1652 
8*56 
151 
8609 
1652 
10261 
NEDER­ 1 
LAND 
1578 
1578 
3032 
1*15 
2330 
702 
3032 
1*15 
***7 
33 
303 
3118 
17 
6 
5 
7 
5 
65 
22 
3 
12 
96 
49 
61 
59 
9 
186 
40 
302 
342 
280 
280 
622 
3454 
499 
123 
622 
3*5* 
4076 
1 
200 
13 
13 
13 
13 
201 
13 
13 
201 
21* 
9 
600 
134 
4 
6 
31 
19 
893 
13 
10 
906 
916 
50 
50 
966 
743 
916 
50 
966 
743 
1709 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
32 5 
32 5 
801 
664 
767 
34 
Θ01 
664 
1465 
144 
774 
1* 
26 1 
1 
29 
6 
180 
10*9 
181 
1230 
35 
35 
1265 
1«« 
1265 
1265 
14« 
l«09 
92 
277 
«1 
«6 3 
14 
24 
24 
24 
518 
518 
542 
369 
79 
463 
542 
369 
911 
452 
275 
353 
122 
67 
761 
49 
207 
115 
4 
169 
15045 
370 
24 2 
2307 
504 
1254 
18297 19551 242 
24 2 
139 
189 
19932 
1080 
19915 
67 
19982 
1080 
21062 
ITALIA 
1500 
1500 
1638 
12 
716 
920 
1638 
12 
1650 
1 
1 
1 
15 
3 
377 
16 
16 
5 
8869 
391 
171 
35 
9452 
9«52 
391 
391 
37 
37 
9880 
18 
9859 
21 
9880 
18 
9898 
164 
Jahr-1973-Année Tab. 1 EINFUHR-IMPORT ATIONS 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
150290 
150311 
150319 
150391 
150399 
150*11 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
P.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
ETATSUNI S 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
ITALIE 
ROY.UNI 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
FTATSUNIS 
ARGENTINE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
BFLG.-LUX 
ITALIE 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FXTRA-CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIF 
ROY.UNI 
DANEMARK 
FTATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANFMARK 
ISLANDE 
NORVFGE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
PANAMA 
PEROU 
I 
EG - CE 
* * 0 * 
3500 
2 599 
1*899 
* 93 
173 
1310 
263 
2 
395 
*70 
19*2 
7055 
2*9 
91 
20*3 
7387 
9*30 
7 797 
7797 
12227 
25*02 
11372 
855 
12227 
25*02 
17629 
32 
5 1094 
2 52 
5 
25? 
757 
1094 
1094 
1351 
32 
1351 
1351 
32 
1383 
44 
9 
30 
170 
1 
10 
1 
1 
10 
10 
31 
253 
31 
11 
251 
794 
12 
20 
40 
9 
40 
9 
49 
49 
1? 
49 
49 
1? 
ai 
11* 
166 
l 
301 
4? 
93 
749 
110 
14? 
110 
45? 
45? 
624 
45? 
452 
624 
1076 
246 
46 
111 
5 
171 
177 
718 
797 
461 
1 
2 
20 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
610 
392 
2610 
44 
44 
44 
44 
3812 
44 
44 
3812 
3856 
32 
771 
75? 
75? 
?5? 
771 
771 
571 
37 
573 
573 
3? 
555 
37 
9 
9 
9 
9 
37 
9 
9 
37 
46 
11 
564 
70 
300 
2 
20 
BELG. - 1 
LUXEMB. 
3802 
1994 
1104 
* 
1 
341 
5 
5 
341 
341 
346 
6900 
5 
34 1 
346 
6900 
7246 
44 
44 
44 
44 
44 
2 50 
21 
3 
14 
25 
17 
25 
42 
42 
315 
4? 
4? 
315 
357 
23 
34 
9 
1 
23 
96 
— Quantités 
NEDER- 1 
LAND 
433 
2505 
11185 
373 
1309 
263 
470 
1942 
7055 
249 
31 
1945 
7385 
9330 
2412 
2412 
11742 
14123 
11272 
470 
11742 
14123 
25865 
4 
157 
1 
1 
1 
1 Ibi 
1 
1 
Ibi 
lb2 
25 
32 
11 
22 
220 
76 
242 
7b 
318 
313 
63 
318 
319 
68 
336 
46 
19 
82 
1 
DEUTSCH- 1 
LAND(BR) 
169 
195 
213 
93 
93 
93 
93 
567 
93 
93 
567 
660 
5 
923 
5 
5 
823 
823 
828 
828 
β-2 8 
828 
5 
1 
30 
30 
30 
30 
6 
30 
30 
6 
3b 
12 
20 
40 
40 
40 
40 
32 
40 
40 
32 
72 
97 
1 
21 
bb 15 
81 
31 
81 
119 
91 
ai 
119 
200 
7 
77 
1 
122 
83 
168 
116 
ITALIA 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
29 
13 
42 
42 
42 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
45 
40 
2 
2 
2 
2 
85 
2 
2 
85 
97 
215 
110 
29 
421 
4b 
1 
EG- CE 
999 
1212 
824 
3553 
2 
33 
73 
341 
91 
74 
15b 
351 
159* 
55 
28 
5*0 
1677 
2217 
581 
581 
2798 
6588 
2568 
230 
2798 
6588 
9386 
1* 
2 
319 
77 
2 
77 
79 
319 
319 
399 
14 
393 
398 
14 
412 
17 
3 
7 
57 
1 
9 
1 
1 
9 
9 
10 
84 
10 
10 
84 
94 
5 
b 
13 
3 
13 
3 
lb 
lb 
11 
16 
lb 
11 
27 
47 
b5 
1 
129 
17 
37 
90 
56 
127 
5b 
la 3 
183 
259 
183 
193 
2 59 
442 
74 
10 
24 
3 
49 
17 
133 
?94 
113 
3 
4 
Werte 
1 
FRANCE 
720 
100 
636 
10 
10 
10 
10 
1006 
10 
10 
1006 
1016 
14 
8* 
77 
77 
77 
84 
34 
161 
14 
Ibi 
161 
14 
175 
13 
5 
5 
5 
5 
13 
5 
5 
13 
18 
4 
141 
32 
b9 
4 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG.- I 
LUXEMB. 
845 
649 
265 
2 
64 
2 
2 
64 
64 
66 
1759 
2 
64 
66 
1759 
1B25 
17 
17 
17 
17 
18 
106 
7 
1 
6 
12 
7 
12 
19 
19 
131 
19 
19 
131 
150 
12 
3 
7 
20 
NEDER- I 
LAND 
110 
930 
2602 
73 
341 
91 
156 
351 
1594 
55 
28 
505 
1677 
2182 
507 
507 
2689 
3642 
2533 
156 
2689 
3642 
6331 
1 
52 
1 
1 
1 
1 
53 
1 
1 
53 
54 
13 
14 
5 
7 
77 
39 
34 
39 
123 
123 
32 
123 
123 
32 
155 
IO 
3 
29 
1 
DEUTSCH- I 
LAND (BR) 
44 
62 
75 
33 
33 
33 
33 
181 
33 
33 
181 
214 
2 
235 
2 
2 
235 
235 
237 
237 
237 
237 
2 
1 
9 
9 
9 
9 
3 
9 
9 
3 
12 
5 
6 
13 
13 
13 
13 
11 
13 
13 
11 
24 
3β 
I 
10 
28 
7 
35 
3 5 
35 
49 
35 
35 
49 
34 
3 
12 
17 
21 
57 
33 
ITALIA 
6 
5 
11 
11 
11 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
16 
18 
1 
1 
I 
1 
34 
1 
1 
3* 
35 
71 
44 
11 
156 
11 
2 
165 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
150419 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
FSPAGNE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
150*51 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
ISLANDF 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
U.R.S.S. 
R. AFR.SUD 
CANADA 
PEROU 
IRAN 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
150*58 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
l.FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
.MAROC 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
ANGOLA 
.SOMALIA 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
.BERMUDES 
PANAMA 
GUYANA 
PFROU 
ARGENTINE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE I 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
EG CE 
2221 
1 
7222 
22 
22 
2 2** 
*07 
22*2 
2 
22** 
*07 
2651 
137 
6 
49 
51 
3 
1 
70 
110 
19 
99 
73 
74 
133 
157 
74 
74 
731 
316 
157 
147 
?'·? 
473 
1084 
64 
3488 
3 589 
19 
12 
3632 
6 
2 
1680 
2168 
1568 
22 
20 
23036 
4241 
26791 
31032 
42 
42 
1680 
1680 
32754 
4639 
31035 
1719 
3275* 
4639 
37393 
4517 
581 
20392 
151* 
75 
812 
15*68 
15308 
795 
47532 
1713 
2 
2988 
2793 
789 
3388 
365 
1059 
20 
9734 
175 
110 
8529 
14547 
62143 
12 50 
β67 
2772 
101 
45322 
578 
20523 
83823 
102 840 
166663 
265 
10601 
57302 
6B1BB 
4832 
4832 
259683 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
94 5 
94 5 
22 
22 
967 
965 
2 
967 
967 
b 
1 
110 
15 
59 
14 
1 
124 
125 
74 
74 
199 
80 
124 
125 
.6 
205 
3 
74 
22 
108 3 
22 
166 
96 
12*9 
13*5 
22 
22 
1367 
3 
1367 
1367 
3 
1370 
3 
1206 
97 
204 
2333 
73 
2 8* 
23*6 
600 
19*9 
365 
48« 
«677 
175 
300 
183 
7627 
101 
«287 
212« 
2991 
12880 
15871 
175 
«677 
«688 
95«0 
2798 
2798 
23209 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
80 
80 
90 
6? 
90 
80 
62 
142 
6 
27 
33 
33 
3 
122« 
12 
12 
12 
12 
122« 
12 
12 
122« 
1236 
1809 
15*18 
176 
1784 
229 
719 
535 
269 
1391 
514 
2728 1391 
4110 
5 3,5 
783 
1318 
5437 
— Quentités 
NEDER­ 1 
LAND 
101 
1 
102 
102 
46 
102 
102 
46 
143 
24 
1 
1 
1 
I 
24 
I 
1 
24 
25 
464 
5960 
6444 
6444 
6444 
6*** 
6*** 
6**4 
1217 
514 
1298 
34 5 
1469 
3326 
29277 
292 
2454 
4*7 
702 
2383 
5712 
7*6 
39203 
717 
15*3 
5*96 
*87 
16823 
37163 
57936 
95099 
2 33 3 
13238 
15621 
702 
702 
111*22 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
439 
489 
489 
84 
439 
439 
84 
573 
3 
48 
1 
20 
9 
21 
9 
30 
30 
56 
30 
30 
56 
36 
1025 
64 
2264 
368 
19 
1916 
b 
2 
1680 
1060 
1084 
20 
16910 
2292 
19073 
21365 
20 
20 
1680 
1680 
23065 
3353 
21346 
1719 
23065 
3353 
26418 
336 
64 
3424 
75 
1 
12215 
11549 
795 
14495 
134Θ 
150 
151 
575 
2139 
110 
224B 
13588 
13922 
533 
867 
1229 
35025 
91 
1576 
39758 
30565 
70323 
110 
3006 
38593 
41709 
575 
575 
112607 
ITALIA 
60b 
606 
606 
215 
606 
606 
215 
821 
123 
1 
1 
1 
1 
123 
1 
1 
123 
124 
59 
147 
1694 
25 
1841 
25 
1866 
1866 
59 
1866 
1866 
59 
1925 
1105 
344 
40 
369 
712 
2 
100 
38 
737 
20 
30 
1183 
68 
1251 
757 
757 
2008 
EG­ CE 
655 
3 
65a 
4 
4 
bb2 
111 
bb2 
6b2 
111 
773 
be 
2 
15 
9 
7 
1 
8 
131 
19 
81 
9 
4b 
lb 
186 
202 
100 
100 
302 
194 
202 
202 
94 
396 
370 
21 
1079 
I 
222 
5 
3 
1059 
2 
1 
455 
701 
313 
9 
6 
4294 
1287 
5313 
6600 
15 
15 
455 
455 
7070 
1471 
6604 
466 
7070 
1471 
8541 
1129 
107 
4458 
317 
9 
267 
2920 
3632 
270 
9740 
293 
1 
579 
428 
160 
956 
77 
214 
7 
2249 
25 
1* 
1711 
1 
3679 
1*583 
299 
1*6 
607 
22 
7996 
128 
3529 
17*32 
229*ï 
470300 
Γ 40 
2395 
10464 
12899 
12 54 
12 54 
54533 
Werte 
FRANCE 
24b 
246 
4 
4 
250 
250 
250 
250 
2 
1 
131 
19 
81 
31 
1 
162 
163 
100 
100 
263 
102 
163 
163 
2 
265 
1 
26 
5 
383 
9 
61 
33 
444 
477 
9 
9 
486 
1 
486 
486 
1 
4Θ7 
1 
275 
2 
34 
40 
448 
11 
57 
354 
113 
509 
77 
102 
1088 
25 
55 
63 
1890 
22 
1051 
377 
590 
2797 
3387 
25 
1086 
1128 
22*1 
686 
668 
6316 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
27 
27 
27 
15 
27 
27 
15 
42 
3 
6 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
9 
12 
352 
3 
3 
3 
3 
357 
3 
3 
35? 
355 
411 
3268 
31 
336 
41 
166 
100 
69 
297 
84 
543 
291 
84»; 
100 
153 
253 
1093 
NEDER­ 1 
LAND 
32 
1 
33 
33 
10 
33 
33 
10 
43 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
5 
90 
1655 
1745 
1745 
1745 
1745 
1745 
17*5 
270 
92 
267 
83 
365 
862 
6166 
50 
471 
7* 
160 
571 
1121 
90 
87*9 
1*8 
331 
910 
112 
2831 
7997 
11892 
19889 
571 
2*7* 
30*5 
160 
160 
23094 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
123 
128 
126 
15 
126 
126 
15 
143 
23 
15 
1 
5 
15 
6 
15 
21 
21 
36 
21 
21 
36 
59 
356 
21 
72 7 
131 
5 
594 
2 
1 
455 
303 
22 3 
6 
2 57 8 
728 
3114 
3842 
6 
6 
455 
455 
4303 
1104 
3837 
466 
4303 
1104 
5407 
7Θ 
1* 
779 
9 
2219 
2689 
270 
27*2 
232 
25 
33 
112 
*90 
1* 
^bb 
3515 
36*7 
151 
1*6 
276 
5951 
16 
321 
7907 
7937 
158** 
1* 
636 
6709 
7359 
112 
112 
23315 
ITALIA 
222 
2 
2 2 * 
22* 
71 
2 2 * 
2 2 * 
71 
295 
*2 
4 
9 
4 
9 
13 
13 
42 
13 
13 
42 
55 
1* 
63 
400 
10 
523 
10 
533 
533 
1* 
533 
533 
1* 
5*7 
370 
136 
17 
150 
218 
1 
26 
1* 
287 
7 
1 
11 
395 
25 
*20 
1 
1 
29* 
29* 
715 
166 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORT ATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Cede 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte — 1000RE/UC 
BELG.· 
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
R.AFR.SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
3 8 7 5 * 2*0668 73*0 248008 
27079 
286762 
1177 
414 
? 
4?0 
93 
777 
1? 
163 
50 
934 
116 
30 
789 
1110 
1919 
153 
153 
2 072 
2106 
1919 
153 
2072 
2106 
4178 
479 
641 
84 
296 
49 
973 
1 
1 
4 
1 
136 
40 
94 
132 
306 
19 
6661 
20443 
2314 
22757 
1209 
29418 
32 
9 
228 
229 
35 
263 
263 
188 
263 
263 
188 
451 
53 
27 
133 
24 
310 
49 
29 
29 
17938 
4902 
4902 
17403 
22840 
192 
99 
9 
153 
12 
104 
150 
294 
153 
153 
407 
6?4 
754 
153 
407 
6?* 
1031 
3 
56 
72 
1 
1 
97 
5*12 
106 79* 
22*5 
109039 
3029 
11**51 
692 
193 
20b 
3 
3 
440 
443 
443 
1051 
443 
443 
1051 
1494 
33 
139 
104 
5 
23 
7216 
107316 
2024 
109340 
3949 
116566 
83 
70 
2 
9 8 
355 
90 
261 
102 
18 
359 
431 
7B9 
739 
243 
789 
799 
243 
1032 
292 
420 
53 
19 
498 
1 
1527 
1213 
757 
1970 
1489 
3497 
5 
150 
60 
14 
9b 
74 
170 
170 
170 
170 
170 
25 
69 
1 
3 
49 
231 
19 
8615 
50021 
1917 
51938 
6020 
60553 
454 lai 
1 
166 
37 
233 
5 
46 
17 
321 
­238 
392 
630 
4b 
4b 
6 7b 
828 
630 
46 
676 
828 
1504 
302 
643 
39 
129 
80 
748 
2 
1 
11 
2 
263 
8 
32 
186 
284 
10 
1504 
4504 
586 
5090 
278 
6594 
14 
3 
29 
993 
3710 
4803 
1200 
22032 
491 
22523 
629 
23723 
90 
2 
1 
29 
12 
41 
41 
78 
119 
35 
34 
92 
29 
20 
21 
24 
47 
71 
46 
46 
117 
221 
71 
46 
117 
221 
338 
5 
13 
2 
37 
1 
155 
15b 
156 
421 
156 
156 
421 
577 
1563 
22086 
546 
22632 
6110 
2419 5 
38 
37 
1 
32 
41 
1 
17 
89 
33 
42 
145 
187 
187 
103 
137 
187 
108 
295 
202 
34 0 
25 
40 
604 
2 
10 
2 
109 a 
3 
91 
47 
53β 
40b 
294 
700 
523 
1238 
142 
33 
175 
175 
175 
175 
175 
16 
59 
I 
14 
3b 
210 
10 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIER S 
INTRA­CE 
MONDE 
150600 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDF 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
TCHECOSL. 
HONGRΙ E 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R . A F R . S U D 
FTATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSF 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
FUR.EST 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
150701 FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
Al L EM.FED 
ITALIE 
SUISSE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
GRECE 
879 
79* 
1673 
94 
94 
1767 
1537 
1766 
l 
1767 
1537 
3104 
77750 
21392 
7394 
13090 
43 
2 762 
402 
8875 
944 
161 
2 740 
5107 
3 905 
3319 
7226 
7775 
5980 
14 9? 
77? 
67052 
5834 
863 
4?99 
7935 
70789 
84699 
105438 
863 
363 
7579? 
75292 
131643 
89169 
119155 
12488 
131643 
89169 
220812 
25* 
91 
Β 
6* 
3099 
100 
2835 
263 
310 
7? 
382 
*9 
49 
431 
237 
*3l 
411 
237 
663 
376 
185 
132 
43 
1 
1 
532 
9 
207 
2 
21b 
218 
632 
532 
790 
736 
219 
532 
750 
736 
1486 
2510 
27 
3 
23 
93 
121 
121 
117 
12) 
121 
137 
259 
9373 
2557 
3528 
145 
320 351 
32 
1516 
1453 
214 
39 
816 
2B4 
1100 
2969 
2969 
4069 
15458 
1100 
2969 
4069 
15458 
19527 
93 
S 
16 
90 
112 
1 
23 
12 
35 
35 
231 
3 6 
35 
78 1 
316 
10705 
18489 
33710 
2317 
107 
220B 
313 
313 
1045 
378 
994 
764 
706 
39 
118 
67615 
5834 
3333 
2690 
6201 
74697 
80398 
1821 
1821 
82 719 
62904 
81991 
728 
82719 
62904 
145623 
79 
26 
28 
8 3 
8 
171 
503 
272 
775 
45 
45 
820 
794 
919 
1 
820 794 
1604 
1674 
2527 
4264 
38 
295 
6667 
602 
361 
1479 
2233 
242 
2459 
6232 
2943 
3949 
154 
2230 
544 
11430 
3*65 
14895 
15583 
15583 
30478 
8465 
24781 
5697 
30478 
8465 
33943 
23 
76 
416 
92 
1534 69 
20 
340 
360 
3bO 
98 
ibO 
3bO 
9 9 
498 
498 
398 
720 
261 
29 
622 
1428 
3631 
2562 
1825 
1984 
963 
«22 
2340 
6037 
8377 
863 
863 
4387 
4387 
13627 
1606 
11065 
2562 
13627 
1606 
15233 
59 
991 
190 
762 
747 
1509 
40 
40 
1549 
1093 
1547 
2 
1549 1093 
2642 
4977 
4696 
2094 
7617 
16 
564 
74 
1916 
188 
5B 
616 
1115 
850 
442 
1346 
1421 
1060 
212 
69 
14472 
1185 
303 
908 
58b 
4457 
18045 
22502 
303 
303 
4461 
4481 
27286 
19400 
25137 
2149 
27286 
19400 
46686 
30/ 
«0 
7 68 
2673 
1 
126 
3077 
301 
92 
71 
163 
29 
29 
192 
122 
192 
192 
122 
314 
70 
46 
48 
16 
1 
5 
123 
9 
60 
6 
69 
76 
123 
123 
198 
180 
75 
123 
198 
180 
378 
1822 
29 
3 
17 
39 
56 
56 
33 
96 
56 
33 
139 
1717 
628 
793 
34 
104 
94 
6 
260 
203 
39 
10 
232 
55 
287 
463 
463 
750 
3138 
287 
463 
750 
3138 
3888 
10b 
7 
42 
103 
1 16 
1 
11 
9 
20 
20 
191 
20 
20 
191 
211 
2632 
4001 
6648 
395 
21 
485 
62 
76 
235 
32 
149 
51 
35 
9 
27 
13485 
1185 
b46 
51b 
1253 
15880 
17133 
27b 
276 
17409 
13281 
17296 
113 
17409 
13281 
30690 
103 
28 
26 
82 
11 
la? 
616 
249 
865 
1 1 
1 1 
376 
60 7 
374 
376 
60 7 
1483 
44 3 
62 5 
1203 
15 
53 
1431 
119 
58 
26 1 
450 
43 
287 
1 197 
497 
733 
42 
400 
1 
89 
2334 
62 8 
2962 
2714 
2714 
5676 
2271 
4839 
Θ37 
5676 
2271 
7947 
27 
12 
bbb 
l 
115 
16 66 
76 
26 
379 
405 
405 
90 
405 
405 
90 
495 
185 
217 
128 
119 
7 
170 
336 
801 
613 
292 
539 
303 
73 
632 
1413 
2045 
303 
303 
905 
905 
3253 
530 
2640 
613 
3253 
530 
3783 
71 
1085 
221 
167 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TURQUIE 
•MAROC 
•TUNISIE 
ARGENTINE 
ISRAEL 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
150705 FRANCE 
BELG.­LUX 
ITALIE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
.DAHOMEY 
ARGENTINE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
150709 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
FINLANOE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
.MAROC 
ALGERIE 
­TUNISIE 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
150710 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHINE,R.Ρ 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
150715 ALLEM.FED 
BRESIL 
INDE 
1 
EG ­ CE 
39B4 
328 
208 
340 
1 
53 
100 
7132 
773? 
536 
341 
877 
8109 
8259 
3326 
3326 
58 
3476 
11643 
Θ4 
93 
560 
3 
111 
4? 
71 
717 
756 
1 
45 
3 
194 
197 
1 
479 
45 
571 
718 
1276 
179 
179 
737 
1455 
14829 
40 
127 
10 
5b? 
498 
487 
64003 
20656 
30042 
30609 
1297 
55209 
2851 
744 
159 
487 
115201 
115688 
87115 
3754 
90869 
206557 
153403 
67998 
744 
68742 
15588 
222145 
24 
? 
772 
13 
1 
5 
51 
10 
1 
463 
2260 
6299 
391 
29 
5 
59 
64 
51 
9022 
9073 
391 
391 
9523 
318 
6826 
2651 
9477 
267 
9795 
1 
25391 
6439 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
10 
134 
11 
118 
60 
60 
145 
118 
263 
323 
2688 
145 
145 
2510 
2833 
29? 
38 
109 
61 
1 
38 
38 
1 
170 
171 
709 
463 
38 
38 
797 
501 
44? 
9114 
2793 
3791 
22571 
250 
50 
11907 
11907 
26362 
300 
26662 
39569 
29597 
9414 
9414 
««2 
39011 
51 
307 
358 
1950 
50 
4 
4 
* 51 
2615 
2666 
50 
50 
2720 
51 
2261 
408 
2669 
2720 
1 
2536* 
6*39 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
1 
113 
113 
1 
1 
114 
223 
113 
113 
277 
34 1 
190 
7 
26 
43 
231 
1 
14 
737 
73? 
1* 
14 
746 
781 
731 
731 
766 
51? 
1 
161 
1 
30 
3 
69 
743 
2b 
30 
30 
370 
370 
?b 
76 
376 
163 
781 
95 
376 
163 
539 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
6 
8 
177 
185 
185 
221 
179 
179 
215 
400 
66 
3 
4 
26 
1 
82 
3 
2 
1 
35 
86 
2 
2 
88 
102 
85 
85 
99 
187 
2 
2 
16 
13 
55 
1366 
115 
1434 
1434 
115 
115 
1549 
20 
1379 
170 
1549 
20 
1569 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
141 
92 
1794 
1866 
1886 
675 
1676 
1676 
465 
2351 
23 
93 
266 
3 
49 
42 
21 
3 
112 
115 
115 
447 
52 
52 
384 
499 
23 
37 
120 
51 
119 
725 
11 
119 
736 
855 
855 
242 
844 
844 
231 
1086 
60 
1 
5 
1 
140 
1673 
1757 
173 
24 
5 
25 
30 
3575 
3575 
178 
178 
3783 
61 
1927 
1856 
3733 
61 
3844 
ITALIA 
3807 
194 
197 
222 
58 
4988 
4988 
391 
222 
613 
5601 
4447 
1213 
1213 
58 
59 
5718 
61 
44 
106 
197 
45 
44 
44 
305 
45 
350 
394 
366 
89 
Θ9 
61 
455 
14550 
496 
367 
53β51 
20643 
27249 
26804 
1297 
32638 
2601 
744 
107 
367 
1022*1 
102608 
60739 
3*52 
64191 
166799 
123181 
57424 
744 
58168 
14550 
1813*9 
21 
1 
1 
100 
978 
22 
107a 
1078 
22 
22 noo 23 
978 
122 
1100 
23 
1123 
27 
1 
EG­ CE 
4481 
193 
227 
334 
1 
70 
127 
7859 
7986 
420 
335 
755 
8741 
8297 
3539 
3539 
70 
3095 
11906 
81 
45 
588 
4 
113 
43 
23 
149 
263 
1 
29 
4 
179 
183 
1 
412 
29 
442 
625 
1193 
146 
146 
714 
1339 
15096 
21 
33 
5 
636 
598 
442 
68608 
15096 
29925 
28285 
597 
51419 
2976 
743 
147 
442 
114227 
11«669 
80301 
3866 
8«167 
198836 
141113 
72771 
743 
73514 
15791 
214627 
15 
1 
65 
9 
1 
1 
13 
6 
2 
121 
522 
1786 
126 
76 
1 
66 
67 
13 
2429 
2442 
126 
126 
2655 
104 
1994 
648 
2642 
91 
2 746 
1 
16293 
5224 
Werte 
1 
FRANCE 
26 
109 
12 
89 
58 
5Θ 
121 
89 
210 
268 
1972 
118 
118 
1822 
2090 
216 
30 
76 
45 
1 
30 
30 
1 
123 
124 
154 
340 
30 
30 
216 
370 
499 
9388 
2499 
3506 
20843 
237 
43 
11887 
11867 
24349 
280 
24629 
36516 
27347 
9668 
9668 
499 
37015 
13 
62 
108 
573 
13 
13 
13 
13 
13 
763 
776 
13 
13 
802 
13 
668 
121 
789 
802 
1 
16268 
5224 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
1 
116 
116 
1 
1 
117 
259 
116 
116 
258 
375 
177 
4 
1 
55 
229 
1 
16 
230 
230 
16 
16 
24b 
254 
229 
229 
237 
483 
37 
1 
6 
1 
15 
66 
6 
b 
b 
82 
82 
6 
6 
94 
38 
73 
21 
94 
38 
132 
NEDER­
LAND 
7 
11 
189 
200 
200 
24b 
193 
193 
239 
439 
96 
3 
4 
11 
1 
83 
3 
3 
1 
86 
87 
3 
3 
90 
117 
87 
87 
114 
204 
1 
1 
7 
3 
11 
376 
40 
1 
1 
1 
390 
390 
40 
40 
431 
9 
3Θ0 
51 
431 
9 
«*0 
DEUTSCH. 
LAND (BR) 
176 
116 
1918 
203* 
203* 
95 7 
1762 
1782 
705 
2739 
25 
*5 
372 
* 41 
43 
23 
4 
107 
111 
111 
508 
45 
45 
44 2 
553 
30 
16 
29 
71 
163 
76 5 
11 
163 
776 
939 
939 
159 
926 
92 6 
148 
1087 
26 
1 
1 
2 
35 
3b5 
401 
52 
64 
1 
66 
67 
BOI 
BOI 
52 
52 
920 
29 
503 
417 
92 0 
29 
949 
ITALIA 
«272 
6« 
215 
2*5 
70 
5578 
5578 
299 
2*5 
5** 
6122 
4863 
1330 
1330 
70 
71 
6263 
56 
42 
71 
216 
29 
42 
42 
289 
29 
318 
360 
345 
71 
71 
56 
«16 
1*793 
598 
278 
581*3 
15081 
27*26 
2*763 
597 
30576 
2739 
7«3 
101 
278 
101249 
101526 
55936 
3583 
59519 
161045 
1132 36 
61859 
7«3 
62602 
14793 
175838 
1« 
1 
23 
370 
15 
393 
393 
15 
15 
408 
15 
370 
38 
«08 
15 
«23 
25 
168 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
CXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
150717 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
HAITI 
BRFSIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIFRS CL? 
CLASSE ? 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
150719 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
.C.IVO IRE 
•ZAIRE 
ETATSUNIS 
IRAN 
INOONESIE 
MALAYSIA 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
150738 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOF 
SUISSE 
ESPAGNE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.DAHOMEY 
•CONGOBRA 
.ZAIRE MOZAMBIOU 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
SALVADOR 
DOMINIC.R 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
SRI LANKA 
INDONFSIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
•POLYN.FR 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
1 
EG ■ CE 
3 1930 
31830 
11830 
I 
31830 
11830 
1 
31B31 
117 
7« 
1601 
985 
20 
1 1 
2 7 
58 
12 
27*5* 
97 
1?6 
1309 
35 
58 
93 
?*005 
7*005 
74098 
7977 
74098 
74098 
7977 
77075 
59 
1 15 
347 
784 
1345 
713 
49 
19 
3449 
7888 
49 
49 
7053 
6356 
B414 
3463 
7861 
6386 
19 
6405 
305 
9?68 
11998 
8436 
41419 
10766 
167 
80 
101 
1 15 
155 
5 
701 
584 
300 
94 
5?9 
4758 
315 
79*0 
69 
1315 
6919 
1*3 
1*73 
799 
49379 
15* 
10 
7767 
7530 
300 
4897? 
1670 
796 
8393 
3689 
13136 
1670 
110541 
1?53*7 
1035 
1086 
135171 
87097 
70739 
*9571 
170310 
77736 
707*07 
Mer 
FRANCE 
31303 
31803 
31803 
1 
31803 
31803 
1 
3180* 
41 
42 
69 
8 
*7*7 
21 74 
8 
8 
*8*2 
*8*2 
*850 
151 
4950 
4950 
151 
5001 
105 
1197 
80 
320 
320 
1277 
640 
1917 
1917 
1382 
640 
6*0 
105 
2022 
5976 
2998 
1736 
1 
5 
34 
63 
1 
9* 
3059 
1138 
69 
773 
1007 
7510 
63 
41 1 
7761 
1009 
39 
179* 
1833 
4291 
1009 
531* 
1061* 
12 447 
15512 
48β5 
2261 
7146 
10211 
22658 
gen — 1000 Kg 
BELG ­ Ι 
LUXEMB 
27 
1237 
72 
2 
1763 
97 
1862 
1862 
1862 
1336 
1362 
1862 
1336 
3198 
341 
263 
49 
1388 
795 
49 
49 
2183 
21Θ3 
2232 
606 
2232 
2232 
606 
2Θ38 
979 
5406 
95 
50 
387 
510 
1887 
2 3 34 
2834 
2834 
6476 
897 
1937 
2834 
64 76 
9310 
— Quantités 
NEDER­ I 
LANO 
7 
? 
549 
11 
1 
5 
5 
7280 
109 
163 
14 
5 
19 
2553 
2553 
2572 
558 
2572 
2572 
558 
3130 
101 
101 
101 
ΙΟΙ 
loi 
101 
101 
249 
104 
8052 
20 
8* 
150 
2826 
1 168 
1 
12726 
10 
100 
2286 
300 
1505 
2912 
2912 
20096 
2009b 
150 
150 
23153 
8*2 5 
19653 
1505 
2315B 
8425 
31583 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
28 
1 
139 
20 
1 
39 
11851 
44 
696 
21 
39 
60 
12591 
12 591 
12651 
16β 
12651 
12651 
168 
12619 
20 
10 
3 
1078 
947 
202 5 
2025 
2025 
33 
2025 
2025 
33 
2058 
9733 
2356 
32752 
146 
75 
101 
81 
8 
4 
201 
434 
300 
1199 
1261 
592 
2959 
309 
298 
27404 
91 
58 
4373 
33686 
257 
3563 
3820 
2460 
66215 
66675 
935 
935 
73430 
47451 
36779 
34187 
70966 
44987 
118417 
ITALIA 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
255 
30 
193 
296 
6 
12 
1313 
53 
279 
6 
6 
2157 
2157 
2163 
764 
2163 
2163 
764 
2927 
39 
1 
21 
148 
633 
19 
5b2 
826 
781 
1407 
2188 
2198 
842 
1388 
19 
1407 
61 
2249 
1041 
263 
883 
529 
315 
5541 
124 
98 
6302 
2099 
7583 
661 
124 
124 
6385 
661 
16082 
23128 
23252 
9233 
8525 
7681 
16206 
2137 
25439 
ι 
EG­ CE 
21517 
21517 
21517 
1 
21517 
21517 
1 
21518 
275 
59 
1250 
1036 
17 
14 
2 
6 
50 
10 
17439 
75 
64 
937 
33 
50 
83 
18531 
18531 
18614 
2620 
18614 
18614 
2620 
2123* 
14 
ib 71 
79 
277 
241 
16 
43 
392 
742 
lb 
16 
518 
1682 
2200 
2216 
714 
1650 
43 
1698 
196 
2412 
3666 
2796 
11962 
3419 
97 
17 
30 
10b 
197 
a 94 
194 
90 
34 
116 
1289 
61 
2158 
13 
241 
2 3 74 
44 
4 12 
114 
15096 
62 
a 487 
1562 
52 
10721 
486 
153 
2760 
2933 
3658 
486 
28591 
32735 
338 
338 
36006 
26092 
20945 
10909 
31854 
21940 
57946 
Werte 
1 
FRANCE 
21492 
21492 
21*92 
I 
21*92 
21*92 
1 
21*93 
36 
37 
68 
10 
3671 
16 
59 
10 
10 
3946 
39«6 
3956 
1«1 
3956 
3956 
1«1 
«097 
31 
239 
24 
91 
69 
263 
IbO 
423 
423 
294 
IbO 
IbO 
31 
454 
2075 
951 
383 
2 
3 
81 
106 
1 
34 
915 
330 
13 
136 
470 
999 
2b 
71 
440 
334 
9 4 
713 
797 
1279 
335 
1509 
3123 
3920 
502b 
1665 
440 
2305 
3411 
7331 
— 1000 RE 
BELG ­ I 
LUXEMB 
20 
896 
66 
2 
1306 
72 
1380 
1380 
1380 
984 
1380 
1380 
984 
2364 
69 
70 
lb 
«11 
225 
lb 
16 
63b 
b36 
652 
139 
652 
652 
139 
791 
292 
1668 
32 
12 
1 14 
129 
468 
723 
723 
723 
1992 
243 
4B0 
723 
1992 
2715 
UC — Vale 
NEDE.9­ 1 
LAND 
9 
1 
530 
14 
1 
4 
3 
1586 
48 
69 
15 
3 
18 
1707 
1707 
1725 
540 
1725 
1725 
540 
2265 
26 
26 
26 
2b 
26 
26 
26 
140 
39 
2738 
8 
43 
43 
363 
280 
3646 
Β 
22 
4 14 
52 
741 
906 
90b 
5183 
5183 
43 
43 
6132 
2925 
5391 
741 
6132 
2925 
9057 
jrs 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
31 
1 
120 
17 
1 
29 
9302 
32 
526 
ia 
29 
47 
9660 
9860 
990 7 
15 2 
990 7 
9907 
152 
10059 
5 
5 
2 
205 
212 
417 
417 
417 
12 
417 
«17 
12 
42 9 
2796 
682 
9268 
37 
14 
30 
25 
8 
7 
54 
151 
90 
374 
364 
105 
989 
132 
11« 
8717 
36 
15 
94 8 
7«7« 
69 
1109 
1178 
738 
17«36 
1Θ17« 
295 
29 5 
196«7 
13576 
11284 
7618 
18902 
12833 
32480 
ITALIA 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
215 
21 
195 
3T2 
8 
10 
1374 
43 
211 
8 
8 
1638 
1638 
1646 
803 
1646 
1646 
803 
2449 
9 
5 
38 
217 
48 
159 
236 
255 
443· 
698 
698 
269 
395 
48 
««3 
1« 
712 
«38 
75 
266 
lib 
61 
1«6« 
52 
32 
1660 
450 
1598 
151 
52 
52 
16«1 
151 
37«0 
5532 
558« 
2571 
2162 
1630 
3792 
779 
6363 
169 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
150751 PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
CF+ASSOC. 
INTRA­CE 
MONDE 
150759 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UN I 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
FSPAGNE 
­C.IVOIRE 
.ZAIRE 
FTATSUNIS 
ARGENTINE 
INDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
150761 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSF 
ROUMANIE 
.C.IVOIRE 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•ZAIRE 
ETATSUNIS 
INDONESIE 
MALAYSIA 
•BRUNEI 
SINGAPOUR 
CHINE,R.Ρ 
N.GUINEE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
150763 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ΙΤ AL ΙE 
ROY.UNI 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
•CAMEROUN 
AELE 
CLASSE 1 
EAMA 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
150765 FRANCF 
BELG.­LUX 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
LIBAN 
HONG KONG 
AELE 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
1 
EG ­ CE 
70 
10 
30 
30 
30 
«10 
6426 15601 12976 53 
757 
1 1« 
38 
7 
7? 367 
144 
17? 
3 
60 
336 
145 
481 
511 
63 
574 
1055 35977 543 
1 
544 
35466 36521 
197 
45 
4946 270 
100 
2 
50 
41033 3665 
4454 64619 773 
76570 175B06 39 
6765 «99 
102 
102 
773 
875 
113791 39 
2592«3 373073 
50 
499 
5*9 
37**97 119238 260168 *99 
260667 5*08 379905 
637 
1627 52130 268* 
3« 
20 
3050 1 
2 
1 
70 
70 
305« 305« 307« 60166 20 
20 57112 60186 
3 06 
«8 
1753 
2 
4 
1 
9 
1 
5 
5 
10 
10 
15 
2109 
Men< 
1 
FRANCE 
10 
10 
10 
10 
6308 
11929 
6192 
22 
257 
1 
5 
17 
6 
lb 
144 
37 
285 
54 
339 
144 
144 
483 
24595 
338 
1 
339 
24451 
24934 
40 5 
8257 
1937 
950 
5424 
983 
21691 
16568 
22674 
392*2 
392*2 
16973 
2267* 
2267* 
*05 
396*7 
t554 
9891 
2470 
553 
1 
2 
656 
556 
556 
14471 
13915 
14471 
43 
1 
9 
l 
1 
9 
9 
10 
43 
en —1000 Kg 
BELG­ I 
LUXEMB. 
54 
11 
592 
13 
60 
13 
13 
60 
60 
73 
657 
73 
73 
657 
730 
9b 
2760 
112 
2 
50 
1*66 
1210 
4344 
5286 
499 
2 
2 
2676 
10170 
128*6 
50 
499 
549 
13397 
5644 
10222 
499 
10721 
2968 
16365 
233 
450β 
992 
1 
993 
991 
993 
5784 
4791 
5784 
236 
3b 
2 
124 
— Quantités 
NEOER. 1 
LAND 
24 
12 
5402 
4 
3 
4 
4 
3 
3 
7 
5458 
7 
7 
5453 
5465 
41 
25 
103 
10511 
1748 
2487 
15979 
773 
36 139 
85030 
39 
6765 
102 
773 
773 
30725 
39 
12Θ036 
158800 
159573 
30938 
128809 
128809 
17* 
1597*7 
2* 
2* 
21* 
20 
20 
20 
20 
26 2 
20 
20 
26 2 
262 
1 
4 
4 
1 
4 
4 
1 
1 
5 
5 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
95 
86 
3064 
31 
29 
21 
1 
6 
13 
51 
19 
70 
70 
3276 
70 
70 
3276 
3346 
20 
11949 
1017 
15919 
29965 
53148 
28885 
83113 
111998 
111998 
28905 
83113 
83113 
20 
112018 
5 
49 
3735* 
3* 
46 
46 
46 
46 
37488 
37**2 
37*88 
ITALIA 
20 
20 
20 
20 
237 
597 
790 
367 
55 
55 
55 
367 
367 
*22 
1991 
55 
55 
162* 
20*6 
60 
1781 
100 
8850 
26087 
*599 
10651 
100 
100 
3*937 
15250 
501B7 
50287 
36778 
15 350 
15350 
18*1 
52128 
325 
377 
1*59 
1*59 
1*59 
1*59 
2161 
702 
2161 
69 
1 
1667 
1737 
| EG ■ CE 
9 
5 
14 
14 
14 
206 
1751 
4933 
4100 
19 
72 
13 
288 
5 
32 
146 
27 
99 
1 
18 
378 
131 
509 
173 
19 
192 
701 
11162 
526 
52Θ 
11009 
11710 
57 
6 
1156 
65 
22 
1 
27 
9 762 
839 
1 
1212 
16475 
220 
16720 
35370 
5 
1231 
179 
20 
23 
220 
243 
28288 
5 
53342 
81635 
27 
179 
206 
82084 
29579 
9361? 
179 
53791 
1286 
B3370 
239 
486 
16832 
102* 
23 
7 
860 
1 
1 
7 
7 862 
662 
β69 
19*66 
7 
7 1860* 
19*73 
195 
15 
12*8 
1 
2 
4 
3 1 
6 
6 
4 
4 
10 1*59 
Werte 
ι 
FRANCE 
5 
5 
5 
5 
1705 
3619 
18«2 
a 71 
« 281 
« 27 
27 
33 
360 
60 
«20 
27 
27 
««7 
7201 
«20 
«20 
717« 
7621 
1«7 
2017 
«05 
317 
131« 
3«5 
«63« 
«053 
«979 
9032 
9032 
«200 
«9 79 
«979 
1«7 
9179 
«55 
3296 
950 
115 
1 
1 
117 
117 
117 
«818 
«701 
«818 
12 
« 3 
« « 3 
3 
7 12 
— 1000 RE/UC — Vale 
BELG ­ I 
LUXEMB 
18 
7 
248 
16 
18 
1β 
16 
18 
18 
36 
273 
36 
36 
273 
309 
35 
530 
36 
1 
27 262 
295 
1061 
1115 
179 
1 
1 
557 
2176 
2733 
27 
179 
206 
2940 
1158 
2204 
179 
2383 
601 
3541 
72 
1267 
30« 
30« 
304 
304 
1643 
1339 
1643 
136 
34 
1 
173 
NEDER­ 1 
LAND 
4 
10 
1687 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
4 
1701 
4 
4 
1701 
1705 
7 
5 
29 
2574 
«3« 
1 
607 
«392 
220 
7523 
16931 
5 
1231 
20 
220 
220 
8007 
5 
25706 
33718 
33938 
8053 
25926 
25926 
«1 
33979 
6 
8 
7« 
7 
7 
7 
7 
Θ8 
7 
7 86 
95 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
« 
urs 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
«3 
36 
1085 
11 
9 
7 
1 
5 
1« 
17 
19 
36 
36 
1175 
36 
36 
1175 
1211 
3 
2751 
288 
3991 
66*7 
10*21 
7030 
17068 
2*098 
2*098 
7033 
17068 
17068 
3 
2*101 
3 
23 
120*5 
23 
20 
20 
20 
20 
1211* 
1209* 
1211* 
ITALIA 
9 
9 
9 
9 
1*1 
222 
323 
1 
1*6 
31 
1 
31 
32 
1*6 
1*6 
178 
B32 
32 
32 
686 
86* 
15 
*79 
22 
2158 
6*83 
11** 
2269 
22 
22 
86*1 
3*13 
1205* 
12076 
9135 
3*35 
3*35 
* 9 * 
12570 
158 
2 2 * 
421 
«21 
«21 
«21 
803 
382 
803 
56 
1 
1211 
1270 
170 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
150770 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
SOUDAN 
.MAL I 
.NIGER 
.SENEGAL 
GAMBIE 
SIERRALEO 
• C.IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
DOMINIC.R 
VENEZUELA 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
SRI LANKA 
INDONESIE 
S INGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE,R.Ρ 
JAPON 
HONG KONG .POLYN.FR 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE l 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TI ERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
150790 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
Ι Τ AL Ι E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GR EC E 
TURQUIE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
.TUNISIE 
.MAL I 
­SENEGAL 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL KOWEIT 
INDE 
SRI LANKA 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE,R.Ρ 
JAPON 
HONG KONG 
NON SPEC 
I 
EG ­ CE 
6 
9 
15 
2109 
212« 
3014« 
14391 
1 1790« 
112539 
1535? 
155 
71 
10«6 
175« 
3?? 
130 
2012 
105B«7 
1231 
«22 
553 
70728 
9812 
599 
3503 
2«768 
60206 
9B53 
1126 
2124 
542 
10046 
11544 
193 
15073 
251 
814 
52351 
111 
412 
1223 
1262 
41340 
301 
101547 
1 103 
162 
546 
4577 
675 
23922 
12585 
2 
9694 
162 0 
« 
3«07 
55311 
58718 
116«55 
969« 
200443 
326592 
188593 
12585 
201178 
586488 
416479 
305437 
154902 
460339 
1624 
290330 
8784*2 
26609 
69501 
61942 
51181 
3360 
11 
35 
252 
1 
237 1 
73 
13 
4 
10 
136 
12 
1125 
16324 
33 
343 
2 
285 
48 
9 
11 
2 
70 
60 
* 6 
1 1 
23 
1*8 
Mengen — 1000 Ko 
I 
FRANCE 
1 
9 
10 
43 
5i 
7409 
19839 
5814 
5603 
109 
14 
1682 
23685 
12977 
1449 
2983 
15557 
56751 
8252 
542 
7564 
5497 
193 
74 1 
6655 
110 
1262 
12269 
2*805 
320 
15*6 
3*18 
5369 
1620 
123 
8337 
8*60 
8*331 
5369 
5*061 
1*3761 
38111 
3*18 
*1529 
193750 
128365 
72690 
31360 
10*050 
162 0 
38665 
23*035 
53738 
19593 
23086 
2635 
8 
8? 
10 
10 
1125 
13*68 
54 
2 
285 
5 
4 
3 
2 
BELG ■ I 
LUXEMB 
124 
374 
14753 
57158 
25061 
3596 
4 
21 
1 
130 
6651 
59 
50 
503 
767 
100 
86 
251 
6249 
302 
2757 
10414 
105 
21 
1309 
1196 
391 
5 
6400 
6405 
887 
391 
15748 
17026 
6760 
1196 
7956 
31387 
101846 
20370 
9739 
30109 
100568 
131955 
5339 
8302 
1730 
187 
6 
20 
19 
11 
15 
11 
20 
1 
2 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
5 
9 
5 
10 
219 
4252 
67584 
2822 
2 
347 
8 
122 
10346 
446 
7931 
3093 
96 
18 
1126 
197 
2382 
2611 
9342 
253 
11715 
98 
1223 
804B 
14229 
698 
67 
1805 
675 
14588 
2455 
479 
12066 
12545 
11939 
45166 
57105 
21816 
2455 
24271 
93921 
66816 
50958 
31024 
81982 
74877 
168798 
245 
3687 
9909 
45 
4 
2 
1 
33 
84 
3 
2 
4 
1 
14 
DEUTSCH j 
LAND (BR) 
1914 
1412 
27403 
3331 
40 
1407 
53 
Β 
200 
65165 
1231 
422 
20 
49770 
5270 
7436 
51 
2398 
1635 
561 
27684 
13 
15532 
300 
47966 
300 
1251 
3739 
45*2 
2 
1508 
28*60 
29968 
9071 
71537 
80608 
121873 
*5*2 
126*20 
2 36996 
43131 
148889 
79036 
227925 
34060 
271056 
6006 
11131 
15066 
493 
7 
252 
1 
99 
1 
10 
13 
4 
153 
1 
1 
7 
5 
ITALIA 
1737 
1737 
13258 
1318 
13504 
14080 
1046 
246 
28 
520 
988 
3437 
1550 
1927 
952 
3355 
43 
273* 
ι *133 
95 
546 
1180 
27*0 
9 7 * 
393* 
4 
1292 
*8 
13*0 
10227 
393* 
13931 
28092 
28 
9 7 * 
1002 
30*3* 
56321 
12530 
37*3 
16273 
4 
42160 
72598 
15019 
945 
18981 
16456 
35 
41 
136 
12 
4856 
37 
4Θ 
50 
143 
ι 
EG­CE 
7 
3 
10 
1459 
1469 
9797 
4205 
37424 
35268 
6103 
39 
8 
441 
616 
204 
60 
794 
33182 
376 
157 
187 
22765 
2833 
221 
1547 
10632 
25113 
3725 
364 
781 
233 
2718 
4645 
40 4445 
93 
315 
172 85 
36 
144 
466 
452 15646 
97 38285 
341 
136 
115 
99β 
136 5136 
4663 
3 
1 
3098 710 
3 
1360 
18**1 
19801 
*5509 
3098 
71001 
119608 
59500 
4668 
6*168 
203577 
1*1*0* 
108136 
*67 8 * 
15*970 
713 
92797 
297087 
10962 
30379 
20021 
19965 
1632 
10 
37 
116 
1 
169 
1 
40 1 
4 
3 
3 
40 
14 
577 9232 
56 204 
1 107 
11 
7 
6 
1 
5 
10 
1 
2 
2 
14 
29 
8b 
'.Vede 
Ι 
FRANCE 
4 
I 
7 
12 
19 
2360 
5852 
1792 
2125 
30 
4b 
6** 
77*0 
*5*2 
*56 
125* 
6650 
23669 
2979 
233 
2070 
2181 
*0 345 
2159 
36 
452 4630 
9810 
58 
295 
1164 
15*3 
710 
76 
2803 
2879 
3*261 
15*3 
20**1 
562*5 
12738 
116* 
13902 
73026 
*7933 
27115 
10107 
37222 
710 
12129 
85865 
23286 
7190 
92*3 
1228 
1 
7 
74 
10 
3 
577 6466 
26 
1 107 
3 
2 
8 
2 
— 1000 RE 
BELG ■ 1 
LUXEMB 
173 
173 
5261 
18331 
8334 
1676 
1 
8 
1 
7* 
2135 
20 
27 
188 
3*1 
27 
37 
93 
2307 
108 
995 
3968 
33 
6 
231 
428 
156 
2 
23Θ9 
2391 
368 
156 
5659 
6163 
2182 
428 
2610 
11184 
34126 
7650 
3010 
10660 
33602 
4*786 
2479 
2660 
859 
63 
4 
24 
13 
10 
9 
b 
5 
1 
2 
UC — Vale 
NEDER 1 
LAND 
3 
3 
4 
7 
110 
957 
21402 
961 
1 
110 
9 
44 
2914 
152 
2256 
867 
33 
6 
364 
64 
621 
862 
2779 
113 
3912 
31 
466 
2949 
5139 
197 
60 
365 
136 3346 
953 
164 
4056 
4220 
3*70 
13917 
17387 
6169 
953 
71*2 
267*9 
26920 
1701* 
8265 
25279 
23*50 
52199 
86 
1628 
4016 
34 
5 
7 
1 
56 
56 
3 
1 
2 
19 
JI­. 
DEUTSCH I 
LAND (BR) 
569 
594 
9095 
1321 
7 
506 
40 
16 
76 
20393 
376 
157 
6 
159*0 
1510 
3177 
24 
1016 
360 
202 
8898 
5 
5951 
97 17555 
111 
211 
714 
1722 
3 
1 
569 
9184 
9753 
3557 
25680 
29237 
38362 
1722 
4010* 
7909* 
15156 
51095 
24442 
75537 
11599 
90693 
2507 
5205 
*5*9 
307 
6 
116 
1 
56 
1 
5 
1 
4 
3 
aa 
1 
1 
5 
Λ 
1 
TALIA 
1270 
1270 
3837 
294 
4146 
37*0 
441 
108 
9 
293 
* 6 * 
1*38 
722 
717 
5*9 
9*1 
9 
1121 
1813 
76 
115 
358 
550 
*01 
1399 
3 
5*9 
9 
558 
3853 
1399 
530* 
10556 
9 
401 
*10 
1152* 
17269 
5312 
960 
6272 
3 
12017 
2 35*4 
5Θ90 
260 
5622 
58*7 
19 
1* 
*0 
14 
2766 
25 
11 
10 
Θ6 
171 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­ Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.l 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONOE 
150S0O FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
R. AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VFNEZ1IELA . 
ARGENTINE ' 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
150900 FPANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
151010 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSF 
TCHECOSL. 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
ARGENTINE 
JAPON 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
FUR.EST 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIFRS 
INTRA­CF 
MONDE 
151010 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANFMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL . 
FTATSUNIS 
AUSTRAL IF 
1 
EG ­ CE 
41b 
480 
1016 
19449 
12 
45? 
19913 
146 
6 
15? 
21081 
232071 
1*52 
151 
1601 
1*8 
212593 
233872 
1509 
188 
1129 
7*53 
20 
740 
1 
1 
1 
43 
79 
2 
1 
18 
619 
2 
967 
633 
1500 
2 
2 
1 
1 
1503 
10299 
1500 
3 
1503 
10299 
11802 
299 
765 
19 
1 
44 
73 
44 
73 
117 
117 
57? 
117 
117 
97? 
6R9 
20* 
67*3 
12474 
6880 
1974 
2 32 0 
24 
94 
373 
252 
10 
91 
9il 
1 1 
2911 
74 
2885 
833 
833 
252 
252 
3970 
737 75 
1970 
3970 
79775 
37745 
771 
1 996 
749? 
??1? 
370 
4 4 06 4 
ino 
20 
70? 
3 
19 
449 
33 
236 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
91 
69 
160 
14593 
292 
14885 10 
4 
14 
15059 113645 457 
9 
466 
99052 114111 
9b 
98 
2 87 3 
7 
91 
1 
1 
41 
1 
2 
10 
137 
10 
147 
147 
3029 
147 
147 
3029 
3176 
53 
99 
59 
58 
4516 
10008 
*054 
318 
107 
20 
2 
46 
199 
129 
46 
179 
199 
199 
374 
18398 
3 74 
374 
1889B 
19777 
1095 
3697 
848 
405 
711 
3 
78 
20 
I BELG ­ 1 
LUXEMB 
4 6 
? 7 
7? 
33 
33 
105 
15558 
105 
109 
15558 
15663 
97 
149 
976 
1 I 
17 
2 
1 
406 
20 
406 
426 
426 
1233 
426 
426 
1233 
1659 
299 
17 
1 
65 
65 
65 
65 
106 
65 
65 
106 
171 
104 
119 
427 
40 
2 
10 
2 
35 
12 
12 
15 
35 
2 
2 
*9 
6 96 
4 9 
49 
686 
735 
187 
1843 
236 
140 
2 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
6 
118 
124 
21 
21 
1 
1 
1*8 
13886 
1** 
* 143 
13386 
1*03* 
37 
22 
1537 
19 
1 
95 
2 
39 
99 
134 
2 
2 
1 
1 
137 
16*6 
13* 
3 
137 
16*6 
1783 
19 
' 9 
19 
13 
95 
2104 
5 
44 1 
2 
1 
2 9 
443 
1 
444 
25 
25 
469 
2 194 
469 
469 
219* 
2bb3 
1 
149 
823 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
359 
188 
547 
b 
b 
1 
1 
55* 
32713 
535 
2 
637 
32696 
33250 
225 
49 
599 
2 
349 
41 
42 
389 
42 
431 
431 
871 
431 
431 
871 
1302 
190 
44 
44 
44 
44 
190 
44 
44 
190 
234 
1 
1994 
2284 
1611 
1751 
2 
91 
373 
250 
I 
974 
13 
2217 
14 
2231 
574 
574 
240 
250 
3055 
5890 
3055 
3055 
5890 
6945 
59 
781 
312 
275 
3342 
4 
100 
20 
202 
39 
494 
1 
216 
ITALIA 
35 
78 
113 
4856 
12 
98 
4966 
136 
136 
5215 
56269 
211 
136 
347 
148 
51401 
56764 
1100 
21 
287 
2112 
245 
1 
36 
13 
62 
282 
80 
362 
362 
3520 
362 
362 
3520 
3332 
a 
β 
8 
8 
a 8 
a 
14 
231 
67 
795 
71 
1 
1 
22 
1 
7 3 
73 
607 
73 
23 
60 7 
b30 
2 6 
20 
1625 
969 
20 
2 
EG­CE 
333 
324 
657 
9809 
14 
179 
10002 
43 
2 
45 
1070« 
92769 
825 
49 
874 
86 
82959 
93749 
1014 
96 
597 
4139 
12 
361 
1 
2 
1 
24 
75 
1 
1 
6 
405 
1 
1 
465 
411 
876 
2 
2 
1 
1 
879 
5858 
877 
2 
879 
5858 
6737 
53 
31 
9 
5 
39 
5 
39 
44 
44 
93 
44 
44 
93 
137 
95 
2467 
4721 
2575 
675 
310 
β 
32 
140 
72 
4 
26 
2 79 
29 
990 
59 
1049 
279 
279 
72 
72 
1400 
10533 
1«00 
1«00 
10533 
11933 
99 
73« 
2992 
979 
252 
1425 
3 
3? 
7 
85 
1 
16 
145 
19 
56 
Werte 
| FRANCE 
8? 
45 
127 
7043 
112 
7155 
3 
2 
5 
7287 
47990 
239 
5 
244 
40947 
43234 
55 
46 
1398 
2 
45 
1 
23 
1 
1 
7 
I 
71 
7 
78 
1 
1 
79 
150 3 
79 
79 
1503 
1582 
7 
1 
3 
8 
a 
1516 
3875 
1634 
112 
40 
6 
1 
19 
59 
47 
19 
66 
69 
59 
125 
7137 
125 
125 
7137 
7262 
442 
1475 
342 
105 
71 
1 
1 
14 
12 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG · 
LUXEMB 
41 
20 
bl 
13 
13 
74 
6061 
74 
74 
6061 
6135 
64 
76 
636 
β 
24 
1 
1 
259 
26 
259 
235 
285 
764 
285 
295 
784 
1069 
53 
2 
23 
23 
23 
23 
55 
23 
23 
55 
7β 
33 
«5 
171 
13 
1 
4 
« 10 
a a 10 
10 
I 
1 
19 
262 
19 
19 
2b2 
281 
b9 
b50 
93 
43 
2 
NEDER­ 1 
LAND 
12 
113 
125 
25 
25 
150 
5 76« 
1«7 
3 
150 
576« 
591« 
63 
12 
801 
17 
1 
55 
1 
17 
55 
72 
1 
1 
1 
1 
74 
87b 
72 
2 
74 
a76 
950 
3 
8 
8 
a 
42 
650 
3 
164 
I 
1 
7 
165 
1 
166 
7 
7 
173 
096 
1 73 
173 
b96 
9b8 
1 
b9 
273 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
179 
107 
286 
8 
a 
29« 
12575 
286 
1 
2B 7 
12 563 
12862 
l«8 
14 
303 
2 149 
1 
27 
30 
177 
30 
207 
20 7 
46 7 
20 7 
207 
46 7 
674 
22 
5 
5 
5 
5 
22 
5 
5 
22 27 
1 
761 
776 
54 7 
597 
1 
30 
140 
71 
1 
203 
29 
76 3 
30 
79 9 
20 3 
203 
71 
71 
1072 2 08 5 
1072 1072 2 08 5 
3157 
19 
294 
113 
104 
1068 3 
i 7 
7 
84 
16 
145 
1 
44 
ITALIA 
19 
39 
58 
2 766 
14 
21 
2801 
40 
40 
2899 
20399 
79 
40 
1 19 
86 
17619 
20604 
739 
15 
170 
1304 
126 
2 
46 
6 
54 
174 
60 
2 34 
234 
2228 
2 34 
234 
2228 
2462 
16 
lb 
lb 
lb 
lb 
lb 
16 
19 
190 
26 
120 
9 
1 
1 
10 
I 
11 
11 
354 
11 
11 
354 
365 
14 
8 
764 
475 
13 
2 
172 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
151050 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UN I 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
CANARIES 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
oEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
SRI LANKA 
Γ Η Α Η Α Ν Ο Ε 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE,R.Ρ 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
151070 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
151110 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IT AL IF 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
HONGRIE 
.­AROC 
FGYPTE 
SOUDAN 
.SENFGAL 
.C.IVOIRF 
I 
EG ■ CE 
4735 
308 
5041 
495 
495 
5533 
12633 
5538 
5539 
12693 
18221 
12950 
23033 
48369 
40499 
13913 
9261 
318 
2493 
8705 
9659 
1633 
2506 
7193 
1377 
735 
64 
6951 
22 
116 
B7 
2190 
302? 
119? 
4305 
19 
117 
78 
1777 
14760 
1480 
36 
770 
7979 
153 
499 
?*5 
710 
170 
971 
149 
1 10 
136 
?« 
3619« 
77454 
63648 
117 
6758 
6B76 
1131? 
359 
11671 
87194 
138908 
77937 
4118 
37055 
138769 
770963 
4691 
?98 
10898 
30?9? 
108 
76599 
105 
1 
« 25 
35 
12«73 
76709 
17 473 
39 18? 
60 
60 
397«? 
«6777 
39717 
75 
397«? 
«6?7? 
85519 
162 
«12 
«67 
1353 
197 
3639 
120 
1 166 
1 
1179 
200 
193 
4 66 
?90 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
214 
49 
26? 
?6? 
6045 
76? 
76? 
6045 
6307 
11039 
9816 
11593 
3793 
987 
34 
120 
1374 
2474 
782 
94 
608 
126 
500 
71? 63? 
117 
105 
3766 
467 
351 
172 
5039 
5421 
10460 
117 
990 
1107 
1344 
1344 
12911 
36360 
11777 
1017 
12794 
36243 
49154 
22 
1213 
15859 
31 
8343 
100 
1 
1891 
3444 
1391 
10335 
10335 
17125 
10335 
10335 
17125 
27460 
384 
24 
478 
171 
37 
1 
522 
20« 
290 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
? 
2 
2 
2*11 
2 
2 
2*11 
2413 
4050 
4515 
5228 
1127 
861 
2 
3 
257 
90 20 
89 
494 
2* 
11*8 
203 
1351 
494 
494 
1845 
14920 
1845 
1845 
14920 
16765 
70 
720 
921 
35 
316 
394 
316 
894 
1210 
1210 
1746 
1210 
1210 
1746 
2956 
20 
70 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
823 
923 
923 
160 
923 
923 
160 
993 
1038 
2149 
11938 
3104 
B42 
103 
57 
171 
1723 
56 1 
16 
181 
1101 
131 
79 
87 
426 
128 
98 
358 
320 7 
10 
201 
102 
245 
50 
255 
106 
*091 
*516 
8607 
863 
96 3 
914 
81* 
1028* 
18229 
976* 
520 
1028* 
18229 
23513 
13B8 
56 
3**9 
2 
133*8 
4 
3801 
13852 
3801 
17653 
17653 
*895 
17653 
l 7653 
*895 
225*8 
556 
2* 
74 
70 
166 
700 
28 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
3678 
256 
393* 
*95 
*95 
**29 
1*2 7 
**29 
4429 
1427 
5856 
7120 
7340 
31957 
5889 
632* 
178 
1903 
7142 
4941 
2065 
2361 
2012 
266 
104 
6* 
6626 
241 
126* 
2682 
748 
4207 
38 
28 
764 
58SB 
1430 
26 
220 
1367 
51 
107 
230 
148 
716 
357 
106 
80 
24 
23951 
15899 
39850 
4*11 
**11 
91*2 
357 
9*99 
53760 
52306 
51193 
2567 
53760 
52306 
106066 
939 
55 
6795 
*0 
1152 
5 
25 
*363 
1157 
*363 
5520 
25 
25 
5545 
7829 
5520 
25 
5545 
7829 
1337* 
127 
28 
382 
3«28 
100 
1 
697 
14? 
262 
ITALIA 
20 
2 
22 
22 
2640 
22 
22 
2640 
2662 
742 
2510 
2079 
11740 
1247 
411 
10 
264 
40 
23 
10 
23 
2 0 
?? 
12 
1310 
? 
1965 
1415 
33BO 
12 
2 
14 
3394 
17093 
3358 
14 
3372 
17071 
20465 
2294 
165 
2160 
10063 
2940 
35 
1524 
2940 
1524 
4464 
35 
35 
4499 
14682 
«499 
4499 
14682 
19181 
215 
41 
319 
28 
I 
EG­CE 
1553 
91 
16«« 
1«5 
1«5 
1789 
5056 
1789 
1789 
5056 
68«5 
2979 
6563 
12011 
15001 
272« 
331« 
52 
540 
1480 
2208 
946 
589 
360 
287 
124 
R 
1367 
a 91 
14 
368 
462 
225 
969 
7 
11 
5 
186 
3779 
160 
14 
39 
4 44 
47 
51 
66 
33 
66 
126 
92 
3b 
31 
9 
3778 
6542 
15320 
11 
1063 
1074 
1979 
92 
2071 
18465 
39297 
17796 
650 
18446 
39278 
57743 
1751 
127 
3499 
13101 
89 
6300 
54 
1 
β 
II 
4026 
6355 
4026 
10381 
19 
19 
10400 
1B567 
10392 
a 10400 
18 567 
28967 
123 
102 
169 
445 
59 
1013 
32 
1 
«6 
359 
58 
63 
129 
78 
Warte 
1 
FRANCE 
73 
26 
99 
99 
2364 
99 
99 
2364 
2463 
3200 
3140 
«056 
705 
404 
5 
13 
269 
609 
221 
51 
96 
24 
67 
25 
91 
11 
13 
115« 
90 
41 
31 
13«6 
1513 
2859 
11 
152 
163 
133 
183 
3205 
11112 
3057 
137 
319« 
11101 
14306 
15 
276 
6348 
43 
1642 
51 
656 
1693 
656 
23«9 
23«9 
6682 
23«9 
23«9 
6682 
9031 
55 
6 
132 
50 
10 
152 
57 
78 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB 
2 
2 
2 
851 
2 
2 
351 
953 
920 
1090 
1700 
2«0 
429 
1 
2 
78 
25 
6 
42 
99 
15 
516 
82 
599 
99 
99 
697 
3950 
697 
697 
3950 
«647 
39 
216 
454 
20 
113 
340 
1 13 
340 
453 
453 
729 
453 
453 
729 
1182 
10 
6 
NEDER­ 1 
LAND 
273 
273 
273 
70 
273 
273 
70 
343 
242 
372 
4026 
593 
256 
17 
14 
4 2 
421 
154 
2 
34 
239 
32 
10 
14 
84 
14 
16 
56 
784 
10 
33 
32 
6b 
9 
25 
17 
1008 
1060 
2063 
175 
175 
138 
138 
2381 
5233 
2315 
66 
2381 
5233 
7614 
279 
22 
1472 
8 
3192 
1 
970 
3193 
970 
4163 
4163 
1761 
4163 
4163 
1781 
5944 
156 
9 
21 
6 
«6 
9 9 
a 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
119« 
61 
1255 
1«5 
145 
1400 
520 
1400 
1400 
520 
1920 
1459 
192 8 
6967 
1186 
1170 
30 
357 
1165 
1008 
533 
526 
32b 
45 
20 
θ 
1303 
41 
217 
413 
132 
953 
7 
5 
117 
1317 
160 
4 
39 
232 
15 
10 
3 8 
26 
10 1 
92 
2 1 
14 
5 
4597 
3 36 8 
7965 
637 
637 
1656 
92 
1748 
10350 
11540 
990 5 
445 
10350 
11540 
21890 
24 9 
15 
2 309 
13 
29 1 
3 
8 
1365 
294 
1365 
1659 8 
8 
1667 2 59 1 
1659 
8 
1667 
2 591 
4258 
40 
7 
137 
982 ?b 
1 
207 
4b 
72 
ITALIA 
13 
7 
15 
15 
1251 
15 
15 
1251 
1266 
358 
1063 
814' 
5219 
1055 
155 
2 
92 
13 
4 
3 
8 
8 
8 
2 
«82 
1311 
519 
1330 
2 
2 
1832 
7*62 
1822 
2 
1824 
7454 
9286 
1184 
75 
698 
4827 
1062 
11 
695 
1062 
695 
1757 
11 
11 
1768 
678* 
1768 
1768 
678* 
8552 
73 
20 
167 
9 
173 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1973-Année 
GZT 
Schlüssel 
Coda 
TDC 
Ursprung 
Origine 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
.KFNYA 
ZAMBIE 
RANGLAD. 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONOE 
151190 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA-CE 
MONDE 
151210 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
CE+ASSOC. 
INTRA-CE 
MONDE 
151290 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GREC F 
.MAROC 
FTATSUNIS 
BRESIL 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
151300 FRANCE 
BFLG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUFDE 
SUISSE 
GRECE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
.SURINAM 
1 
EG - CE 
*49 
65B 
150 
200 
658 
51 
200 
101 
399 
589 
90 
369 
3 706 
120 
3826 
1106 
1 837 
326? 
6205 
1 
1 
10032 
5 734 
652? 
567 
7089 
2791 
12323 
3243 
1056 
12222 
652* 
*2 
324 
I 
23 
6 
140 
123 
791 
20 
2563 
353 
915 
1268 
1*0 
20 
160 
1*28 
23227 
1268 
20 
17BB 
2563 
23087 
27078 
5 
116* 
8 
27 
120* 
120* 
120* 
1037 
15698 
76613 
68922 
689 
2263 
1616 
388 
2 
1272 
20 
3 
1 
10 
228 
20 
5561 
?32 
6793 
10 
20 
30 
5823 
162970 
5812 
5812 
162959 
168782 
670 
22 6** 
600* 
9357 
3 
92 
1*2 
2 
7 
36 
1 
26 
9 
* 
Me 
FRANCE 
369 
200 
598 
37 
37 
694 
1120 
369 
2183 
1 
1 
2221 
2873 
406 
1 
*07 
1059 
3280 
73* 
1933 
1*8* 
22 
1 
6 
1*0 
122 
99 
20 
6 
222 
228 
1*0 
20 
160 
388 
*313 
22a 
20 
2*B 
4173 
4561 
i o * 5 
23 
13? 
132 
132 
*755 
25621 
16112 
2 
30 
2* 
51 
56 
51 
107 
107 
*6*88 
107 
107 
46439 
46595 
11933 
459 
1215 
I 
6 
26 
2 
gen — 1000 Kg 
BELG - | 
LUXEMB 
*0 
40 
40 
941 
1581 
328 
1 
2850 
2850 
2851 
2 
4 
6 
b 
6 
54 
40645 
8733 
46 
37 
55 
B3 
55 
133 
138 
49432 
138 
138 
49432 
49570 
25B 
3204 
1936 
3 
41 
90 
5 
2 
— Quantités 
NEDER- 1 
LAND 
449 
289 
150 
60 
200 
399 
539 
50 
345 
240 
20 
260 
150 
60 
2548 
2758 
3018 
790 
2435 
373 
280β 
580 
3598 
3 
2974 
324 
21 
152 
1465 
345 
152 
497 
497 
2 97 7 
497 
*97 
1465 
2977 
4939 
1058 
1058 
1058 
1058 
79 
10686 
40587 
59 
1 
2 
445 
20 
6 
527 
6 
533 
533 
51354 
533 
533 
51354 
51887 
6 
4858 
4325 
19 
1 
1 
25 
4 
DEUTSCH Ι 
LAND (BR) 
51 
ΙΟΙ 
23 
3429 
100 
3529 
262 
657 
317 
1236 
4765 
1456 
3681 
165 
3846 
537 
5302 
38 1 
23 
6372 
20 
2 
540 
1093 
2 
540 
542 
542 
6796 
542 
542 
1098 
6796 
8*36 
2 
3 
5 
5 
5 
113 
252 
9679 
689 
2182 
6 
387 
704 
1 
10 
116 
6 
3279 
117 
3396 
10 
6 
16 
3412 
10744 
3*01 
3401 
10733 
14145 
105 
5853 
2325 
32 
51 
3 
ITALIA 
28 
28 
28 
575 
28 
28 
575 
603 
1918 
299 
2336 
1738 
6291 
6291 
6291 
3 
3 
3 
3 
791 
3 
668 
3*90 
20 
153* 
62 
3 
14 
1616 
3 
1619 
14 
1* 
1633 
*952 
1633 
1633 
*952 
6585 
301 
16 
23Θ1 
2 
1 
EG ■ CE 
119 
167 
*0 
53 
172 
1* 
46 
37 
111 
171 
13 
101 
1060 
32 
1092 
300 
531 
902 
1733 
2825 
1729 
1830 
164 
1994 
696 
3723 
1651 
502 
5521 
2936 
16 
130 
1 
10 
14 
6b 
69 
295 
9 
1050 
154 
365 
519 
66 
9 
75 
594 
10692 
519 
9 
528 
1050 
10626 
12270 
13 
484 
3 
16 
518 
5ia 
51Θ 
650 
4696 
24259 
23916 
5*9 
88* 
1*67 
109 
1 
916 
9 
3 
1 
3 
152 
22 
3386 
156 
35*2 
3 
22 
25 
3567 
5*07* 
3563 
3563 
54070 
57637 
357 
7703 
2399 
4985 
1 
45 
69 
1 
10 
29 
3 
13 
θ 
3 
Werte 
ι 
FRANCE 
102 
53 
157 
10 
10 
1Θ6 
309 
102 
599 
609 
780 
112 
112 
283 
892 
333 
845 
700 
6 
1 
14 
66 
59 
42 
9 
14 
102 
116 
66 
9 
75 
191 
1950 
116 
9 
125 
1884 
2075 
43 
2 
7 
52 
52 
52 
1452 
8354 
5807 
2 
19 
22 
36 
43 
36 
79 
79 
15613 
79 
79 
15613 
15692 
4066 
247 
551 
1 
10 
19 
2 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG - Ι 
LUXEMB 
16 
16 
16 
4*6 
740 
166 
10 
10 
10 
10 
1352 
10 
10 
1352 
1362 
1 
11 
12 
12 
12 
43 
12189 
3555 
26 
25 
36 
51 
36 
67 
87 
157Θ7 
67 
87 
15787 
15874 
138 
1166 
1117 
1 
6 
44 
5 
2 
NEDER 1 
LAND 
119 
65 
40 
15 
48 
111 
171 
13 
9* 
67 
6 
73 
40 
15 
667 
742 
815 
220 
658 
102 
760 
165 
980 
8 
1022 
130 
9 
63 
610 
139 
63 
202 
202 
1030 
202 
202 
610 
1030 
1842 
440 
440 
440 
440 
27 
3087 
12166 
2 
40 
1 
220 
9 
4 
270 
4 
2 74 
274 
152 82 
274 
274 
15282 
15556 
4 
1523 
1703 
8 
1 
1 
12 
1 
3 
DEUTSCH- 1 
LAND (BR) 
14 
37 
7 
983 
26 
1009 
72 
207 
104 
383 
1392 
463 
1060 
53 
1113 
184 
1576 
176 
10 
2809 
10 
1 
190 
4*0 
1 
190 
191 
191 
3005 
191 
191 
**0 
3005 
3636 
1 
1 
2 
2 
2 
97 
15* 
3112 
54 7 
82 7 
4 
109 
596 
1 
3 
76 
5 
1536 
77 
1613 
3 
5 
8 
1621 
3914 
1617 
1617 
3910 
5531 
7* 
211* 
978 
29 
2* 
* 3 
1 
2 
ITALIA 
9 
9 
9 
250 
9 
9 
250 
259 
1021 
159 
1127 
10*8 
3355 
3355 
3355 
12 
12 
12 
12 
483 
3 
6 0 * 
2388 
15 
1*18 
53 
3 
17 
1*86 
3 
1*89 
17 
17 
1506 
3*78 
1506 
1506 
3*78 
*9 8 * 
1*1 
8 
161* 
1 
174 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
8ELG.­
LUXEMB 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
LIBAN 
ISRAEL 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
­ T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
­MALI 
­SENEGAL 
GUIN.PORT 
- C . I V O I R E 
­CENTRAF. 
. Z A I R E 
ANGOLA 
FTH10PIE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
CUBA 
H A I T I 
DOMINIC.R 
COLOMBIE 
BRESIL 
INDONESIE 
MALAYSIA 
TIMOR P. 
C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
FSPAGNE 
ETATSUNIS 
CUBA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
32 
43 
25 
279 
38 
317 
4 
75 
79 
396 
39211 
331 
32 
163 
75 
39178 
39599 
83 
179 
56 
470 
1 
1249 
87 
177 
1670 
264 
1934 
1934 
268 
1934 
1934 
268 
2202 
15 
52 
26 
110 
114 
30 
40 
38 
141 
9 
56 
I 
10 
13 
4 
19 
6 
64 
2 
411 
24 
6 
162 
66 
70 
79 
3 
1 
3 
? 
1 
9 
31 
27 
34 
77 
166 
193 
761 
?06 
608 
1065 
77? 
14 
756 
1514 
554 
773 
7 84 
1057 
97 
1611 
35 
161 
68 
4 
3 
6 
7 
10 
22 
7 
35 
42 
10 
10 
9? 
314 
33 
2 
35 
35 
13607 
35 
1 54 
5 
1 
59 
1 
60 
60 
1 
60 
60 
1 
61 
5 
23 
63 
9 
56 
5 
13 
3 
24 
32 
150 
129 
65 
343 
28 
28 
403 
779 
115 
10 
179 
403 
13b 
? 
138 
43 
4 3 
1 Θ 1 
5401 
181 
181 
5401 
5582 
2? 
1 
1 
7 
1 
5 
9 
29 
5 
5 
28 
33 
30 
32 
41 
12 
39 
1 
39 
10 
61 
1 
23 
21 
75 
46 
4 
3? 
36 
32 
9218 
21 
32 
53 
9189 
9271 
11 
41 
32 
44 
32 
76 
2 
13 
153 
10 
39 
5b 
66 
6b 
39 
41 
186 
265 
331 
94 
242 
10 
252 
15 
346 
19 
29 
3 
1 
89 
7 
96 
6287 
92 
8283 
8379 
1211 
37 
175 
1463 
262 
1725 
1725 
150 
1725 
1725 
150 
1875 
114 
30 
35 
27 
189 
19 
29 
3 
1 
2 
1 
9 
9 
27 
19 
19 
46 
69 
61 
37 
299 
39b 
179 
19 
199 
659 
145 
332 
229 
961 
47 
706 
2 
120 
2 
10 
22 
24 
24 
10 
10 
34 
12? 
? 
269B 
2 
2 
25 
269β 
2725 
22 
72 
100 
100 
57 
100 
100 
57 
157 
10 
15 
10 
14 
21 
21 
29 
29 
15 
15 
30 
90 
29 
46 
34 
80 
25 
105 
57 
5 
31 
3 
5 
93 
11 
17 
12 
154 
24 
178 
3 
28 
31 
209 
15464 
179 
11 
190 
12 
15445 
15666 
32 
23 
37 
133 
393 
lb 
34 
52b 
50 
576 
5 76 
92 
5 76 
5 76 
92 
668 
29 
90 
41 
1 
1 
35 
169 
147 
43 
45 
45 
190 
12 
71 
2 
1? 
16 
5 
74 
7 
36 
3 
557 
40 
9 
190 
8? 
30 
43 
? 
1 
1? 
47 
6 
6 
36 
45 
3 7 
251 
288 
307 
273 
837 
1417 
280 
45 
325 
2030 
740 
1070 
330 
1450 
160 
2190 
199 
289 
110 
7 
5 
10 
19 
16 
4? 
1? 
71 
83 
16 
16 
30 
? 
32 
32 
4864 
32 
26 
3 
1 
29 
1 
30 
30 
30 
30 
6 
29 
83 
12 
71 
6 
lb 
5 
11 
33 
44 
182 
166 
94 
432 
35 
35 
51 I 
348 
151 
12 
163 
511 
47 
10 
14 
14 
57 
2 
59 
17 
17 
76 
2422 
76 
76 
17 
1 
2 
1 
3 
3 
19 
3 
3 
19 
22 
15 
3 
1 
46 
10 
13 
23 
3 
11 
14 
37 
3245 
11 
11 
22 
a a 
16 
16 
24 
3 
22 
231 16 
4 b 
32 
13 
13 
3 
41 
44 
57 
21 
53 
1 54 
13 
75 
22 
17 
7 
1 
97 
97 
46 
5b 
272 
3 74 
471 
127 
353 
16 
369 
25 
496 
27 
55 
1 
4 
9 
82 
6 
63 
63 
3170 
59 
59 
3166 
3229 
7 
23 
58 
37 5 
16 
32 
433 
48 
481 
48 1 
30 
481 
431 
30 
511 
1 
1 
1 
1763 
1 
1 
1763 
1776 
16 
11 
41 
13 
54 
54 
54 
27 
54 
54 
27 
81 
24 
73 
147 
43 
39 
5 1 
18 
16 
1 
35 
14 
24 9 
38 
29 
43 
4 
2 
2 
1 
12 
4 
6 
6 
36 
23 
25 
73 
98 
76 
51 
396 
52 3 
229 
23 
252 
873 
210 
44 7 
299 
74 6 
83 
956 
6 
21? 
8 
lb 
42 
50 
50 
16 
16 
6b 
218 
22 
1 
35 
3b 
44 
44 
16 
22 
36 
ι la 34 
66 
52 
118 
34 
152 
1** 
13 
30 
5 
4 
5 
* 9 
9 
195 
175 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
1 5 1 6 1 0 
1 5 1 6 9 0 
1 5 1 7 3 0 
1 5 1 7 * 0 
1 5 1 7 5 0 
Ursprung 
Origine 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FTATSUNIS 
MEXIOUE 
PEROU 
BRESIL 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
FRANCE 
CF+ASSOC. 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM. FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
FTATSUNIS 
SRI LANKA 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIFRS CL? 
CLASSF 7 
EUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
I 
EG · CE 
5? 
5? 
3 1 * 
166 
1? 601 
111 
30 
73 
17 
n 
13? 
? 
3 6 4 0 
1 
17 
9 
?6 
1774 
3774 
3300 
699 
3 6 6 8 
13? 
3300 
6 9 9 
4 4 9 9 
17 
9 
10 
493 
16 
6 
2 
696 
25 
207 
? 
704 
77 
731 
707 
707 
93R 
615 
939 
939 
535 
1473 
16 
16 
16 
16 
50 77 
477 
171 
?7 
2596 
472 
114 
71 
112 
3182 
112 
3794 
73 73 
3367 
702 
3 1 6 7 
3367 
702 
4 0 6 9 
818 
2 7 7 8 
6733 
5743 
1 
65? 
626 
1815 
1054 
3 * 6 
194 
?0 
63 
70 
4493 
757 
4 7 5 0 
7 0 
70 
?0 
70 
4 7 9 0 
15593 
4 7 7 0 
?D 
* 7 9 0 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
8 
8 
3? 
40 
10 
31 
484 
515 
515 
515 
10 
484 
31 
515 
10 
575 
1 
3 
97 
16 
6 
1 
3 
47 
7 
3 
10 
47 
47 
57 
117 
57 
57 
117 
174 
77 
13 
40 
40 
40 
7755 
5143 
4 1 8 9 
781 
473 
799 
368 
70 
?D 
1421 
20 
1441 
20 
20 
1461 
12087 
1 * * 1 
20 
1*61 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
1 
1 
? 1 
i l 
1 
4 
73 
77 
77 
77 
3? 
73 
4 
77 
3? 
109 
8 
6 
1 
7 
7 
7 
7 
15 
7 
7 
15 
7? 
78 
69 
97 
97 
97 
78 
14? 
14 
3 
16 
60 
19 
60 
79 
79 
184 
79 
79 
— Quantités 
NEDER­ | 
LAND 
4 
4 
44 
48 
901 
6 
7 
11 
546 
7 
7 
557 
557 
564 
507 
553 
11 
564 
507 
1071 
3 
39 
4 
1? 
4 
4 
1? 
1? 
16 
41 
16 
16 
41 
57 
77 
109 
77 
2596 
4 
73 
112 
2 6 0 0 
112 
2 7 1 2 
73 73 
2785 
157 
2785 
2785 
157 
2 9 4 2 
6 1 4 
23 
263 
18 
43 
19 
43 
61 
61 
900 
61 
61 
OEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
34 
34 
122 
156 
2 
102 
23 
1 
47 
1650 
1 
2 
2 
1697 
1697 
1699 
127 
1652 
47 
1699 
127 
1326 
1 
696 
2 
696 
2 
698 
693 
1 
698 
698 
1 
699 
408 
472 
110 
582 
582 
582 
408 
58? 
53? 
408 
990 
148 
1 * * 8 
1 
756 
153 
1171 
203 
324 
134 
20 
2107 
134 
2241 
20 
20 
2 2 6 1 
1597 
2261 
2 2 6 1 
ITALIA 
6 
5 
93 
98 
10 
13 
10 
7 
39 
2 
387 
10 
7 
17 
928 
928 
945 
23 
906 
39 
945 
23 
968 
6 
8 
347 
1 
11 
148 
1 
11 
12 
148 
149 
160 
361 
IbO 
160 
361 
521 
16 
16 
16 
16 
48 
777 
94 
329 
483 
22 
923 
928 
928 
825 
923 
923 
1 
EG­ CE 
99 
99 
99 8 
697 
11 
2 
109 
32 
27 
19 
11 
131 
3 
3123 
1 
19 
12 
30 
3257 
3257 
3287 
181 
1 «b 
' J ' 
;.":■: 7 
181 
3468 
13 
8 
16 
477 
9 
9 
1 
4 
459 
35 
183 
2 
472 
37 
9 09 
ι n3 
4 2 3 
692 
042 
528 
1220 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
45 
13 
1 
210 
22 
1 
5 
2 
2 
238 
2 
240 
2 2 
242 
65 
242 
242 
65 
307 
82 
83 
443 
444 
1 
45 
24 
97 
99 
5 
24 
2 
26 
2 
2b9 
50 
319 
2 
2 
2 
2 
323 
1053 
321 
2 
323 
Werte 
I 
FRANCE 
14 
14 
57 
71 
10 
30 
345 
375 
375 
375 
1C 
346 
30 
376 
10 
385 
3 
8 
51 
9 e 
1 
5 
37 
9 
5 
14 
37 
37 
51 
71 
51 
51 
71 
122 
3 
l 
« 
« « 
76 
387 
303 
13 
20 
16 
17 
2 
13 
66 
13 
79 
2 
2 
81 
766 
79 
2 
ai 
­ 1000RE/UC — Valeurs 
BELG ­ | 
LUXEMB 
l 
1 
«6 
«7 
23 
2 
3 
75 
Θ2 
Θ2 
82 
30 
79 
3 
82 
30 
112 
3 
7 
3 
7 
7 
7 
7 
13 
7 
7 
16 
25 
1 
1« 
2 
17 
17 
17 
4 
11 
2 
1 
3 
16 
4 
16 
20 
20 
17 
20 
20 
NEDER­ 1 
LAND 
9 
9 
82 
91 
2 
7 
5 
10 
442 
5 
5 
452 
452 
457 
9 
447 
10 
457 
9 
46b 
3 
47 
4 
9 
4 
4 
9 
9 
13 
90 
' 3 1 
2 
10 
1 
210 
1 
2 
2 
211 
2 
713 
7 ? 
715 
13 
715 
215 
13 
228 
61 
7 
36 
2 
13 
2 
13 
15 
15 
104 
15 
15 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
66 
66 
218 
234 
2 
81 
77 
? 
45 
1391 
1 
3 
3 
1436 
1436 
1439 
110 
1394 
«5 
l « 3 9 
110 
15«9 
1 
459 
? 
459 
? 
46 1 
461 
1 
46 1 
46 1 
1 
46? 
31 
?? 
1 
4 
77 
27 
27 
31 
27 
27 
31 
58 
13 
45 
1 
19 
4 
31 
3 
3 
8 
2 
6 0 
8 
68 
2 
2 
70 
59 
70 
70 
ITALIA 
9 
9 
195 204 
9 
13 
13 
9 
43 
3 866 
13 
9 
22 
912 
912 
934 
22 
891 
«3 
93« 
22 
956 
7 
5 
376 
1 
3 
19 
137 
4 
19 
23 
137 
137 
160 
388 
160 
160 
388 
548 
3 
3 
3 
3 
« 
103 
10 
«7 
78 
2 
137 
137 
137 
107 
137 
137 
176 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Coda 
TDC 
Ursp rung 
Or ig ine 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
1 6 0 1 1 0 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A I L E M . F E D 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
G H A N A 
A E L E 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E ? 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1 6 0 1 9 ? F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A I L E M . F E D 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
G U A T F M A L A 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L ? 
C L A S S E ? 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
1 6 0 1 9 9 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
C H I N E , R . Ρ 
NON S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L ? 
C L A S S E ? 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1 6 0 7 1 1 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
H O N G R I E 
A E L E 
C L A S S F 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1 
EG ■ CE 
1 5 5 9 3 
2 0 3 3 3 
7 
9 5 1 
7 0 4 
4 3 7 
1 
8 
2 
9 
9 
2 
2 
1 0 
1 6 0 0 
1 0 
1 0 
1 6 0 0 
1 6 1 0 
2 8 3 7 
4 9 9 9 
5 7 
3 0 5 
4 1 9 
6 1 9 
4 7 
9 
1 
5 
2 4 2 2 
2 8 0 
4 
2 
9 
6 8 7 
1 1 
6 9 5 
2 
2 
2 7 0 8 
2 7 0 8 
1 4 0 5 
8 7 0 6 
9 7 5 
2 « 3 0 
3 « 0 5 
9 
8 7 0 6 
1 2 1 2 0 
1 1 0 7 
3 8 1 2 
8 « 6 1 
2 0 1 9 
2 0 « 1 
2 5 
1 0 6 1 
4 1 
2 
9 4 
4 4 
1 9 
5 
1 3 
6 
« 1 9 
2 
2 7 
1 1 2 7 
6 6 
1 1 9 3 
1 9 
1 9 
1 0 6 
2 
1 0 8 
1 3 2 0 
1 7 4 4 0 
1 3 1 3 
7 
1 1 2 0 
2 7 
1 7 4 4 0 
1 8 7 8 7 
9 9 
« 
11 
2 
? 
? 
2 
1 1 « 
2 
2 
1 1 « 
1 1 6 
M e r 
FRANCE 
1 2 0 8 7 
1 3 5 « 8 
1 9 
1 
2 0 
2 0 
2 0 
1 9 1 
1 
1 4 
3 9 
6 0 9 
1 
5 
5 7 
2 
6 0 9 
2 
6 1 1 
6 2 
6 2 
6 7 3 
4 8 1 
6 1 1 
6 ? 
6 7 1 
4 8 3 
1 1 5 6 
7 1 1 
6 
1 3 1 
9 0 ? 
7 3 1 
1 
7 3 1 
3 
2 3 « 
2 3 « 
1 2 5 0 
2 3 « 
7 1 4 
1 7 5 0 
1 4 8 4 
gen — 1 0 0 0 Kg 
BELG. ­ I 
L U X E M B . 
1 9 4 
7 6 3 
6 
9 
1 6 
1 5 
1 5 
3 4 6 
19 
4 3 
6 0 
3 
1 
6 
1 
? 
3 
3 
? 
? 
9 
8 
1 3 
4 b 7 
4 
9 
1 3 
4 6 7 
4 9 0 
3 6 7 
4 7 7 
9 ? 0 
4 1 0 
1 3 
4 
2 
2 
1 7 
1 7 
? 
2 
4 
2 1 
2 1 7 4 
1 9 
2 
7 1 
2 1 7 4 
2 1 9 5 
3 ? 
3 2 
3 2 
— Quant i tés 
NEDER­ 1 
L A N O 
9 0 0 
9 6 1 
9 0 9 
4 0 8 
2 
2 
7 
2 
1 3 1 6 
2 
2 
1 3 1 6 
1 3 1 8 
2 2 
2 3 5 7 
2 2 3 
1 3 
1 
4 5 
1 
1 
4 5 
4 5 
4 6 
2 6 2 0 
1 
4 5 
4 b 
2 6 2 0 
2 6 6 6 
1 
8 1 2 
6 7 8 
2 4 
« 
2 8 
? 8 
2 8 
1 * 9 1 
2 8 
2 8 
1 * 9 1 
1 5 1 9 
9 
1 1 
1 6 
1 6 
1 6 
D E U T S C H ­ 1 
L A N D ( B R ) 
1 5 9 7 
3 8 5 8 
7 
4 3 
1 9 9 
9 
1 
8 
8 
2 4 8 
8 
8 
2 4 8 
2 5 6 
2 4 6 7 
2 2 4 9 
3 8 
3 6 0 
2 4 
4 5 
9 
2 2 9 4 
2 7 5 
2 
6 9 
1 1 
8 0 
2 5 6 9 
2 5 6 9 
2 6 4 9 
5 1 1 4 
3 5 5 
2 2 9 4 
2 6 4 9 
5 1 1 4 
7 7 6 3 
7 2 8 
2 7 7 8 
7 9 2 1 
7 2 9 
5 7 5 
1 2 
2 
« 4 
4 3 
1 
. 3 8 
3 
4 
1 9 
5 8 7 
5 1 
6 4 0 
1 9 
19 
3 2 
8 2 
7 4 1 
1 2 1 5 6 
7 4 0 
1 
7 4 1 
1 2 1 5 6 
1 2 8 9 7 
1 9 
4 
1 
1 
1 
1 
4 3 
l 
1 
4 1 
4 * 
ITAL IA 
3 2 5 
1 7 5 3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 0 
2 0 
4 
9 
2 * 
2 4 
2 4 
2 2 
4 
2 0 
2 4 
9 
2 2 
5 5 
1 1 
1 1 
6 7 
2 9 0 
1 
2 3 9 
2 5 
1 0 
1 
1 7 
4 
2 7 
7 6 4 
1 0 
7 7 4 
2 2 
2 2 
2 9 6 
3 6 9 
2 9 2 
4 
2 9 6 
2 7 
3 6 9 
6 9 2 
7 3 
1 
1 
1 
1 
7 3 
1 
1 
2 3 
2 4 
I 
E G ­ C E 
1 0 5 3 
1 3 7 6 
1 0 
9 6 8 
2 8 7 
7 8 8 
1 
1 1 
1 
1 1 
1 1 
1 
1 
1 2 
1 9 5 4 
1 2 
1 2 
1 9 5 4 
1 9 6 6 
7 4 B B 
1 0 3 5 9 
9 9 
7 0 0 
1 4 2 B 
1 1 2 8 
1 4 8 
2 5 
2 
9 
6 3 0 5 
6 5 0 
1 1 
3 
1 5 
1 2 7 6 
3 6 
1 3 1 2 
3 
3 
6 9 6 6 
6 9 6 6 
8 2 8 1 
2 0 0 7 * 
1 9 6 2 
6 3 1 9 
8 2 8 1 
1 5 
2 0 0 7 * 
2 8 3 7 0 
1 2 9 2 
5 0 6 Θ 
1 0 3 5 6 
3 6 0 7 
2 7 5 7 
3 1 
1 6 5 9 
2 
8 5 
* 9 1 
9 2 
7 8 
7 
6 9 
1 3 
6 
4 0 
3 
3 ? 
1 7 7 7 
1 1 * 
1 8 9 1 
4 0 
4 0 
1 8 5 
3 
lee 2 1 1 9 
2 3 2 8 0 
2 1 0 9 
1 0 
2 1 1 9 
3 2 
2 3 2 8 0 
2 5 4 3 1 
1 1 7 7 
2 0 
2 
3 7 
5 
5 
1 
1 0 
1 0 
ι I 
1 1 
1 2 3 6 
1 0 
1 
1 1 
1 2 3 6 
1 2 4 7 
Warte 
ι 
FRANCE 
7 6 6 
8 4 7 
4 2 
1 
4 3 
4 3 
4 3 
7 7 6 
2 
3 7 
2 7 9 
1 0 8 6 
3 
9 
1 3 0 
5 
1 0 8 9 
5 
1 0 9 4 
1 3 9 
1 3 9 
1 2 3 3 
1 0 9 4 
1 0 9 4 
1 3 9 
1 2 3 3 
1 0 9 4 
2 3 2 7 
3 3 7 
9 
2 6 5 
1 2 4 8 
4 1 5 
b 
4 1 5 
6 
4 2 1 
4 2 1 
1 8 5 9 
4 2 1 
4 2 1 
1 8 5 9 
2 2 8 0 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
— 1 0 0 0 R E / U C — Valeurs 
B E L G . ­ I 
L U X E M B . 
1 7 
3 7 
1 
5 
1 6 
2 2 
2 2 
2 2 
eoi 
3 5 
6 0 
1 6 5 
7 
2 
1 5 
1 
3 
7 
7 
3 
3 
1 θ 
1 8 
2 8 
1 0 6 1 
8 
2 0 
2 8 
1 0 6 1 
1 0 8 9 
6 3 7 
7 5 4 
1 8 3 9 
5 1 6 
1 0 
1 
8 
3 
3 
3 9 
3 9 
3 
3 
b 
4 5 
3 7 4 6 
4 2 
3 
4 5 
3 7 4 6 
3 7 9 1 
3 1 3 
1 
3 
3 1 7 
3 1 7 
3 1 7 
N E D E R ­ Ι 
L A N D 
1 0 4 
1 1 9 
3 1 8 
7 2 8 
1 
1 
1 
1 
1 5 4 6 
1 
1 
1 5 4 6 
1 5 4 7 
4 3 
4 5 7 8 
5 4 4 
1 9 
1 
2 
8 8 
3 
3 
8 8 
3 8 
9 1 
5 1 8 * 
3 
6 8 
9 1 
5 1 8 * 
5 2 7 5 
2 
1 0 3 0 
1 1 3 3 
1 
2 9 
8 
1 
3 7 
3 7 
1 
1 
3 8 
2 1 6 6 
3 8 
3 8 
2 1 6 6 
2 2 0 * 
6 8 
4 
3 4 
1 0 6 
1 0 6 
l O b 
D E U T S C H ­ I 
L A N D ( B R t 
5 9 
1 2 9 
8 
5 0 
2 8 2 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
3 4 0 
1 1 
1 1 
3 4 0 
3 5 1 
6 6 4 0 
5 0 0 5 
6 2 
9 6 5 
3 4 
1 4 3 
2 5 
6 0 2 1 
6 3 8 
6 
1 7 7 
3 1 
2 0 8 
6 6 5 9 
6 6 5 9 
6 8 6 7 
1 2 6 7 2 
8 4 6 
6 0 2 1 
6 8 6 7 
1 2 6 7 2 
1 9 5 3 9 
6 2 4 
3 6 9 0 
9 5 1 0 
9 9 2 
eoo 1 
2 6 
4 
7 7 
BO 
6 8 
7 
6 
4 0 
6 2 7 
9 4 
9 2 1 
4 0 
4 0 
1 4 8 
1 4 8 
1 1 0 9 
1 4 8 1 6 
1 1 0 9 
1 1 0 9 
1 4 8 1 6 
1 5 9 2 5 
5 9 9 
1 6 
1 
3 
2 
1 
5 
5 
1 
1 
6 
b i o 
5 
1 
6 
6 1 6 
6 2 2 
ITAL IA 
1 0 7 
2 4 4 
1 
2 
3 
3 
3 
4 
5 9 
5 1 
1 1 
1 5 
6 2 
6 2 
6 2 
6 3 
1 1 
5 1 
6 2 
1 5 
6 3 
1 4 0 
2 9 
1 1 
8 3 
5 7 0 
2 
4 0 6 
5 1 
1 4 
1 
2 5 
7 
3 2 
4 5 9 
1 4 
4 7 3 
3 3 
3 3 
5 0 6 
6 9 3 
4 9 9 
7 
5 0 6 
3 2 
6 9 3 
1 2 3 1 
1 9 7 
2 
2 
2 
2 
1 9 7 
2 
2 
1 9 7 
1 9 9 
177 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
1 6 0 2 1 9 FRANCF 
BELG. ­LUX­
­PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
1 6 0 2 2 1 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDONESIE 
MALAYSIA 
C H I N E , R . Ρ 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
1 6 0 2 7 5 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R ­ S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
C H I N E , R . Ρ 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDE 
1 6 0 7 4 1 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IOLANDE 
DANFMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
C H I N F . R . P 
NON SPEC 
I 
EG ­ CE 
­721 
4277 
580 
B9 
? 
904 
714 
76 
? 
1? 
14 
1046 
12 
1058 
14 
1 * 
1072 
5 6 6 9 
1072 
1072 5 6 6 9 
6 7 * 1 
1 6 6 7 
588 
5 1 0 9 
136 
3 
120 
* 
3 
10 
? 
73 
1 788 
39 
10 990 
4 9 
1 57 
11 
12 
123 
1069 
119? 
7? 
7? 
1837 
57 
1894 
3 1 5 8 
7503 
3076 
8? 
3 1 5 8 
7603 
10661 
76 
5 
111 
I? 
I 
1 
? 
11 
7 
18 113 
10 
7 
3 
1 
74 
?5 
146 
7 153 
178 
161 
146 
75 
171 154 
33? 
306 
5473 
7 36 3 
171 3? 
6 
? l ? 
1 
16 304 
153 
?9 
79 
63 919 
? 6 
Mengen — 1000 Kg 
1 
FRANCE 
101 
11 
1 
161 
163 
163 
163 
113 
163 
163 
113 
776 
71 
99 
19 
I 
? 
1 
5 
ι 
2 
3 
5 
5 
1 
1 
9 
1?9 
8 
1 
9 
179 
138 
1 
? 
? 
? 
? 
1 
? 
7 1 
3 
1078 
2242 
2 
11 
172 
74 
1 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
768 
496 
73 
1 
1 
8 
9 
9 
9 
74 8 
9 
9 
748 
757 
359 
1038 
57 
I 
11 
5 
17 
1? 
5 
5 
17 
1454 
1? 
5 
17 
1454 
1471 
18 
111 
5 
1 
4 
1 
1 
4 4 
5 
134 
1 
4 
5 134 
139 
?0 
87 
13 
? 
4 
1 
— Quantités 
NEDER­ Ι 
LAND 
35 
2 1 6 9 
56 
7 
7 
7 
7 
2 2 6 0 
7 
7 
2 2 6 0 
2 2 6 7 
19 
44 2 
46 
1 
71 
1 
35 
1 
44 
7 
71 
36 
107 
9 
9 
44 
44 
159 
509 
119 
44 
159 
509 
667 
2 
2 
7 
1 
3 
1 
3 4 
4 
11 
1 
3 
4 11 
15 
32 
614 
30 
13 
1 
742 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
396 
2006 
111 
1 
592 
214 
4 
12 
14 
810 
12 
322 
14 
14 
836 
2514 
836 
B36 
2514 
3350 
1263 
125 
3978 
2 
49 
4 
2 
3 
73 
1783 
39 
10 934 
48 
7 
11 
51 
1019 
1070 
59 
59 
1837 
7 
1844 
2973 
5373 
2941 
32 
2973 
5373 
8346 
5 
2 
10 
7 
18 110 
10 
3 
20 
20 
138 
138 
158 
14 
133 
16 
151 7 
165 
251 
3683 
4 0 7 0 
15 
76 
1 
16 603 
143 
27 
4 
52 
ITALIA 
22 
1 
2 
9 
48 
7 
2 
57 
57 
57 
34 
57 
57 
34 
91 
21 
4 
14 
39 
39 
39 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
2 
7 
7 
9 
1 
9 
9 1 
10 
3 
96 
964 
23 
5 
121 
29 
9 
2 
11 76 
1 
6 
1 
EG­ CE 
988 
5285 
973 
205 
4 
1062 
352 
45 
3 
12 
22 
, 4 6 2 
1 * 7 * 
22 
22 
1*96 
7 * 5 5 
1 *96 
1*96 
7 * 5 5 
8951 
3 2 3 2 
1092 
9 0 9 9 
263 
* 115 
4 
1 
6 
14 
2 
109 
1099 
22 
19 1364 
95 
1 
1 
35 
28 
11 
122 
1493 
1615 
136 
136 
1140 
35 
1175 
2 9 2 6 
13690 
2 8 4 0 
86 
2926 
13690 
16616 
68 
11 
205 
35 
1 
2 2 
2 
2 
12 
7 
20 190 
17 
4 
2 
4 
25 
29 
227 
4 231 
260 
327 
229 
2« 
253 320 
580 
783 
13669 
18590 
387 
103 
13 
1 
441 4 
31 1421 
272 
65 
39 
97 1649 
2 
13 
Werte 
ι 
FRANCE 
173 
24 
1 
244 
244 
2 * 4 
24« 
198 
244 
244 
198 
442 
42 
189 
43 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
2 
3 
5 
6 
6 
1 
1 
12 
279 
11 
1 
12 
279 
29 1 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 4 
6 
2673 
5354 
I 
6 
30 
256 
30 
2 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG < Ι 
LUXEMB 
368 
776 
51 
1 
2 
19 
21 
21 
2 1 
1196 
21 
21 
1196 
1217 
555 
1587 
80 
1 
2 
36 
2 
1 
38 
39 
2 
2 
4 1 
2 2 2 2 
39 
2 
4 1 
2222 
2 2 6 3 
«8 
205 
20 
1 
2 
2 
2 
2 
2 2 
4 
27« 
2 
2 
« 27  278 
57 
177 
36 
5 
7 
1 
NEDER­ 1 
LAND 
6 * 
2 3 4 7 
135 
10 
10 
10 
10 
2 5 * 6 
10 
10 
2 5 * 6 
2556 
29 
782 
86 
1 
81 
1 
72 
1 
1 
25 
5 
81 
73 
1 5 * 
7 
7 
25 
25 
186 
853 
161 
25 
186 
898 
1 0 8 * 
5 
5 
1 * 
1 
2 
1 
2 3 
3 
24 
1 
2 
3 24 
27 
79 
1415 
249 
37 
1 
1530 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
502 
2763 
170 
3 
74 8 
35 2 
4 
12 
22 
1 1 0 * 
12 
1116 
22 
22 
1138 
3 * 3 8 
1138 
1138 
3 * 3 8 
* 5 7 6 
2 6 1 9 
268 
7 3 1 5 
3 
3 * 
4 
4 
10 
109 
1099 
2 2 
18 1256 
95 
7 
28 
3o 
1379 
1417 
123 
123 
1139 
7 
1 1 * 6 
2 6 8 6 
10205 
2 6 2 9 
57 
2 6 8 6 
10205 
12891 
12 
3 
2 
11 
7 
20 1 8 * 
17 
2 
2 
20 
22 
221 
221 
2 *3 
22 
216 
20 
236 15 
258 
6 * 0 
9313 
10702 
55 
1 166 
4 
31 1130 
255 
63 
9 
82 
ITALIA 
54 
2 
3 
18 
68 
12 
3 
83 
83 
83 
77 
83 
83 
77 
160 
29 
8 
* 9 
1 
1 
1 
1 
86 
1 
1 
86 
87 
3 
2 
1 
5 
2 
1 
3 
5 
5 
8 
3 
8 
8 3 
11 
7 
268 
2357 
101 
13 
238 
35 
16 
2 
15 117 
1 
13 
178 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
1602*6 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
NON SREC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
1602*8 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
CHYPRE 
ISRAEL 
VIETN.SUD 
CHINE,R.Ρ 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
160251 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
NORVEGF 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGR IF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.SOMALΙΛ 
.KENYA 
1 
EG ­ CE 
218 
83 5 
1053 
1077 
2 
1079 
2132 
13295 
2033 
9* 
2132 
6 
13295 
15433 
141 
14934 
3994 
53 
1120 
10 
614 
591 
40 
5* 
*5 
162 
2 
1121 
17? 
1793 
13** 
13** 
7637 
1907? 
755? 
85 
7637 
2 
1907? 
71711 
3765 
6688 
9701 
1755 971 
81 
7791 
75 
74 
41 
5 
60 
76 
6 
7*7* 
75 
50B 
1160 
936 
74 
1 
1 
1 
2 
70 
10 
3017 
716 
3733 
5 
5 
9953 
70 
9973 
13211 
22386 
11839 
1366 
13205 
10 
22380 
35601 
7177 
1771 
1179 
780 
369* 
347 
3B 744 
409 
8 779 
77 
35 
1786 
1? 
? 
8226 
17 
2178 
3573 
384 
*03? 
* 1751 
R* 
Mer 
FRANCE 
11 
1 
1? 
196 
196 
7 08 
3377 
708 
70S 
33?2 
3530 
731 
439 
8 
227 
97 
1 
227 
227 
99 
9R 
325 
1178 
3 2 * 
1 
325 
1178 
1503 
502 
119 
b5b 
?5b 
2 
720 
2 
27 
2 
2 
2 
724 
2 
726 
2 
2 
29 
29 
757 
1533 
753 4 
757 
1533 
2290 
1 17 
** 1 14 
309 
6 
13 
1 
1 
2 
gen — 10OO Kg 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
4 
4 
1 
1 
5 
127 
4 
1 
5 
17? 
177 
1 
33 
4? 
4 
7 
4 
7 
11 
11 
76 
11 
11 
7b 
87 
2295 
1917 
57 
212 
3 
46 
10 
17 
2 
3 
3 
48 
51 
27 
3 
30 
81 
4*81 
51 
30 
81 
**81 
*562 
2536 
79? 
78 
597 
8 
3 
230 
19 
1 
13 
2« 
14 
* 518 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
74? 
74? 
1 
1 
743 
739 
743 
743 
739 
1482 
1 
268 
3 
162 
1 
16? 
163 
163 
772 
163 
163 
272 
435 
11 
3158 
974 
75 
59 
2 
6 
2 
42 
1 
1 
60 
49 
109 
2 
? 
? 
2 
112 
4224 
106 
106 
4218 
4330 
233 
902 
b? 
17 
75 
2 
3b9 
1 
96 
389 
3 
DEUTSCH­ Ι 
LAND(8R) 
77 
lb 
93 
829 
B29 
92? 
8019 
843 
79 
927 
8019 
89*1 
118 
13B99 
2708 
680 
3 
456 
590 
39 
54 
39 
680 
3 
683 
117β 
117β 
1861 
16725 
1783 
78 
1861 
16725 
18536 
941 
3015 
6111 
428 
20 
1375 
25 
74 
39 
2 
14 
76 
7282 
25 
496 
1160 
319 
28 
1 
1535 
118 
1653 
1 
1 
9782 
9782 
11436 
10495 
10121 
1315 
11436 
10495 
21931 
4279 
752 
464 
2777 
215 
38 
154 
408 
θ 
34 
10 
16 90b 
7 
8199 
17 
2063 
6110 
381 
84 
ITALIA 
126 
76 
202 
51 
1 
52 
254 
1093 
240 
14 
2 54 
6 
1093 
1353 
21 
8b 
714 
209 
61 
1 
6 
2 
209 
209 
68 
69 
277 
821 
271 
6 
277 
2 
821 
1100 
19 
13 
1554 
68 
1 
691 
3 
113 
17 
10 
695 
695 
113 
17 
130 
825 
1653 
80Θ 
17 
925 
10 
1663 
2466 
129 
79 
76 
43 
88 
17 
10 
5 
76 
* 
*018 
733 
1 
EG­ CE 
*58 
1681 
7139 
189* 
2 
1896 
*035 
33532 
3β70 
165 
*035 
13 
3353? 
375B0 
279 
26340 
763* 
92 
1 
2265 
16 
3.37 
336 
59 
70 
66 
291 
4 
2266 
297 
2563 
1858 
1856 
**21 
3*3*6 
4306 
115 
4421 
4 
34346 
38771 
2562 
8332 
10402 
2951 
735 
35 
4093 
4 7 
1 17 
67 
12 
52 
6B 
1 83*5 
53 
491 
1081 
774 
190 
1 
3 
6 
14 
21 
4361 
271 
4632 
10 
10 
10744 
14 
10758 
15400 
2*983 
1*11* 
1285 
15399 
21 
24982 
40403 
4210 
3490 
2896 
327 
2523 
380 
40 
323 
1332 
11 
181 
21 
35 1089 
11 
2 
9574 37 
1841 
7836 
378 
1703 
3 
1159 
120 
Werte 
1 
FRANCE 
30 
2 
32 
286 
236 
318 
3034 
318 
313 
8034 
Θ352 
123β 
893 
12 
503 
125 
1 
503 
503 
126 
126 
629 
2143 
628 
1 
629 
2143 
2772 
934 
176 
1850 
288 
2 
1184 
2 
30 
1 
7 
6 
1188 
7 
1195 
6 
6 
31 
31 
1232 
3248 
1225 
7 
1232 
3248 
4480 
254 
99 
1 14 
245 
6 
12 
1 
1 
1 
— 1000 RE/UC — Vale 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
7 
7 
1 
1 
8 
275 
7 
1 
a 
275 
283 
2 
75 
74 
10 
11 
10 
11 
21 
21 
151 
21 
21 
151 
172 
1767 
2050 
93 
148 
4 
40 
7 
10 
9 
2 
4 
49 
53 
17 
2 
19 
72 
4058 
53 
19 
72 
4058 
4130 
1230 
1232 
94 
45b 
11 
4 
125 
1 8 
I 
11 
19 
17 
3 
976 
NEDER­ 1 
LAND 
1530 
1530 
1 
1 
1531 
1780 
1531 
1531 
1780 
3311 
1 
496 
b 
L 
231 
1 
281 
282 
232 
503 
282 
282 
503 
785 
17 
3153 
915 
48 
23 
1 
1 1 
59 
1 
24 
60 
94 
1 
1 
1 
1 
86 
4134 
85 
35 
4133 
4219 
99 
942 
81 
8 
105 
1 
246 
1 
62 
303 
2 
'ü 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BRI 
170 
32 
202 
1539 
1539 
1741 
20710 
159 5 
146 
1741 
20710 
22451 
236 
24436 
5015 
1 
1347 
5 
638 
Θ35 
58 
70 
43 
134 7 
5 
1352 
1649 
1649 
3001 
29638 
2895 
106 
3001 
29688 
32639 
751 
4229 
6603 
251 
9 
2 00* 
*7 
1 17 
9 5 
* 12 
68 
8219 
53 
*83 
1081 
76* 
75 
3 
2236 
155 
2391 
3 
3 
10600 
10600 
1299* 
1183* 
117*7 
12*7 
1299* 
1183* 
2*828 
275* 
229* 
1*19 
181* 
215 
40 
211 
1332 
11 
4 3 
7 
17 8 34 
7 
9535 
37 
1761 
7514 
376 
120 
ITALIA 
251 
117 
368 
68 
1 
69 
437 
2733 
419 
18 
437 
13 
2733 
3183 
40 
170 
1651 
*05 
7* 
1 
3 
* 406 
*05 
83 
83 
*88 
1661 
*S0 
8 
496 
* 1861 
2353 
27 
16 
1573 
93 
1 
900 
8 
95 
12 
21 
909 
909 
95 
12 
107 
1016 
1709 
100* 
12 
1016 
21 
1709 
27*6 
127 
146 
38 
43 
108 
14 
8 
4 
33 
6 
1686 
583 
179 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
.MADAGASC 
ETATSUNIS CANADA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
160255 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
GRECF 
TURQUIE 
HONGRIE 
FTHIOPIE 
FTATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
1 6 0 2 5 9 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
INDONESIE 
JAPON 
AUS' l t t iL Ìc NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
1 6 0 3 1 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVFGE 
SUISSE .TCHAD 
FTHIOPIE 
­SOMALIA 
­KENYA 
­TANZANIE 
.MAOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
1 
EG ­ CE 
3 1 5 8 
31 1 
1 7 * 
3156 
298 
69 
5812 
2 
1 
143 
1 
1 3 1 « 
15«6 
2 8 6 0 
« « 0 9 
88 
135«« 
130«1 
19330 
19330 
« 0 2 3 1 
1 3 8 1 0 
2 8 6 1 6 
7106 
35722 
1 
1 4 3 0 1 
54533 
6 1 
1 
59 
9 
17 
27 
24 
57 
44 
44 
57 
97 
?4 
7« 
175 
175 
31 
91 
131 
?56 
46 
14? 
400 
95 
6 
1 
1 
70 
4 
1 
4 
715 
l 
3 
? 
57 
?? 
59 
ai 718 
718 
5 
5 
304 
699 
98 
716 
304 
699 
991 
4 
? 
15 
? 
74 
11 
73 
1 19 
76 
39 
37 
3 
76 
716 
9 
1034 
305 
75 
1904 
171 
5 49 
Mengen — 10O0 Kg 
I 
FRANCE 
7925 
9 
191 
95 
1 
19 
10 
29 
2925 
277 
3 2 0 2 
3 
3 
3234 
3508 
306 
3 
309 
583 
3817 
1 
24 
6 
31 
31 
31 
5 
I 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
6 
7 
? 
2 
a 5 
37 
209 
9 
2 
BELG.· 1 
LUXEMB. 
56 
2 
196 
212 
241 
21 
262 
574 
4 
422 
1000 
38 
38 
1300 
4 5 7 6 
694 
28 
7?? 
3 9 9 8 
5298 
63 
35 
2 
100 
100 
100 
24 
246 
19 
3 
19 
19 
19 
19 
292 
19 
19 
2 92 
311 
3 
25 
2 
1 
292 
— Quentités 
NEDER­ I 
LAND 
5 
1675 
154 
49 
1103 
1 
77 
374 
451 
2 9 8 2 
2982 
489 
489 
3922 
1214 
3 6 6 9 
253 
3 9 2 2 
1214 
5136 
13« 
47 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
181 
? 
? 
181 
183 
10 
70 
170 
174 
13 
94 
70 
5 
DEUTSCH­ I 
LAND(BR) 
177 
15 1 
174 
1091 
144 
20 
2 7 7 1 
1 
829 
983 
1812 
177 
B4 
4 2 0 1 
««62 
1B770 
18770 
2 5 0 4 4 
8540 
21976 
2 8 0 0 
2 4 7 7 6 
8272 
33316 
17 
27 
24 
44 
44 
24 
24 
68 
4« 
24 
24 
68 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
4 
3 
2 
2 
6 
8 
3 
3 
4 
4 
15 
5 
15 
15 
5 
20 
1 
2 
15 
1 
1 
1 
18 
7 
3 
19 
30 
351 
93 
75 
770 
o? 
77 
ITALIA 
3 
1641 
143 
1 
148 
158 
306 
733 
5 6 6 2 
6 3 9 5 
30 
30 
6 7 3 1 
972 
1971 
4 0 2 2 
5993 
1 
234 
6 9 6 6 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
22 
2 
152 
29 
215 
52 
52 
52 
215 
215 
267 
205 
52 
215 
267 
205 
472 
15 
a 39 
25 
61 7 
921 Z 0 4 
939 
19 
EG CE 
4 1 5 9 
64 1 
2 2 7 
3981 
373 
79 
6856 
6 
111 
2 
2 2 4 8 
1351 
3599 
5 3 1 8 
123 
13225 
18666 
19668 
19668 
4 1 9 3 3 
18896 
3 1 9 1 7 
4 5 6 4 
3 6 4 8 1 
2 
13««6 
5 5 3 8 1 
58 
4 
91 
22 
14 
48 
18 
20 
2 
64 
64 
20 
20 
13 
18 
102 
237 
2 
39 
40 
175 
277 
75 
144 
342 
14Θ 
8 
1 
1 
10 
4 
1 
1 
9 
160 
1 
7 
9 
31 
1 
12 
44 
56 
167 
167 
10 
10 
233 
717 
71 
162 
233 
1 
717 
951 
18 
15 
74 
2? 
16 
3 
36 
71 
6 10b 
77 
219 
239 
21 
196 
1059 
20 
8332 
2474 
269 
14618 
276 
2 338 
Werte 
1 
FRANCE 
3788 
11 
216 
87 
3 
16 
12 
30 
3 7 8 8 
306 
4094 
2 
2 
«126 
«500 
336 
2 
336 
712 
« 8 3 8 
3 
38 
19 
60 
6 0 
60 
15 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
17 
1 
1 
17 
18 
21 
3 
6 
51 
17 
336 
16«9 
21 
a 
— 10O0 RE7UC — Voleurs 
BELG ­
LUXEMB 
92 
2 
232 
305 
1«0 
20 
160 
668 
3 
55« 
1225 
31 
31 
1416 
3683 
716 
29 
74 5 
3012 
4 * 2 8 
57 
53 
3 
113 
113 
113 
56 
189 
21 
* 
9 
9 
9 
9 
270 
9 
9 
270 
279 
18 
1 
12 
13 
10 
753 
NEDER­ ! 
LAND 
4 
2187 
209 
55 
1339 
106 
250 
356 
3 7 9 0 
3 7 9 0 
368 
368 
4 5 1 4 
1130 
4 2 4 1 
2 7 3 
4514 
1 1 3 0 
5644 
1 
1 
1 
1 
122 
79 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
201 
3 
3 
201 
204 
3 
31 
61 
387 4 
975 
90 
908 
43 
2 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
279 
47 
22 7 
1342 
1 6 * 
2 * 
3 5 2 1 
3 
1819 
9 * 6 
2765 
279 
120 
5 2 8 1 
5680 
19223 
19223 
2 7 6 6 8 
863 7 
2 * 6 9 * 
2 5 6 8 
27262 
8 2 8 1 
3 5 9 * 9 
1 
1 * 
* 8 
13 
2 
64 
64 
18 
18 
82 
b3 
2 
18 
2 0 
1 
83 
2 
2 
3 
1 
1 
4 
a 
7 
7 
2 
11 
13 
7 
7 
8 
8 
28 
7 
26 
26 
7 
35 
12 
74 
4 
5 
4 
b 
44 
51 
21 
145 
257 
1 
2517 
52 4 
269 
2 1 8 7 
214 
185 
ITALIA 
4 
1 6 0 * 
111 
2 
165 
123 
288 
583 
3 2 9 * 
3877 
** ** * 2 0 9 
898 
1930 
1692 
3622 
2 
311 
* 5 2 2 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
19 
5 
151 
* 7 
1 
160 
31 
1 
31 
31 
160 
160 
1 
1 
192 
222 
31 
161 
192 
1 
222 
* 1 5 
106 
33 
219 
188 
398 
2 
* * 9 * 
1860 
9 1 * 1 
1*5 
180 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZ" 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
BELG­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONDE 
10 
60 
40« 
464 
40 
35 
3199 
3314 
3778 
138 
3332 
331 
3663 
23 
3801 
2 
16 
19 
9 
246 
?54 
77? 
10 
764 
764 
7 
7 74 
75 
2 
77 
793 
793 
370 
3 
370 
3?0 
3 
373 
30 
150 
130 
736 
236 
416 
40 3 
13 
416 
3 
149 
152 
18 
10 
747 
775 
927 
46 
799 
101 
999 
18 
945 
37 
87 
54 
25 
1677 
1756 
1843 
79 
1547 
217 
176* 
16*3 
93 
13* 
1778 
1912 
521 
260 
25792 
26573 
28*85 
910 
25153 
2551 
2770* 
129 
2861* 
57 
51 
1935 
2036 
2093 
72 
20*2 
20*2 
21 
211« 
12 
13 
25 
763 
763 
788 
19 
786 
92 
517 
609 
1975 
1975 
258« 
3 
2*9* 
90 
258* 
3 
2587 
19 
657 
676 
145 
72 
55*1 
5 75 8 
6«3« 
303 
56«9 
568 
6217 
86 
545 
5*5 
325 
188 
15528 
160*1 
16586 
513 
1*180 
1893 
16073 
6520 165436 
160130 PAYS­BAS 
ROY.UNI 
POLOGNE 
AELE 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
160350 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UN I 
NORVEGE 
SUISSE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
160*11 FRANCE 
BFLG.­LUX 
ALLEM­FED 
DANEMARK 
ISLANDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
ROUMANIE 
.MAROC 
ETATSUNIS CANADA 
LIBAN 
IRAN 
NON SPEC 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
160*19 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANFMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
GRECE 
U.R.S.S. 
•TUNISIE 
•MAURITAN 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GROENLO. 
IRAN 
JAPON 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
4 
1 
16 
1 
1 
16 
16 
17 
4 
17 
17 
* 21 
1 
15 
2 
3 
7 
5 
3 
17 
R 
17 
25 
?4 
73 
79 
79 
79 
53 
9 
l 6 
14 
13 
11 
1 
9 
11 
14 
13 
77 
9 
31 
4? 
3? 
32 
101 
25 
79 
64 
92 
16 
11 7 
5 
97 
2 
391 
94 
8b 
76 
6 
4 
14 
9 
5 
7? 
7 
2 
1 
703 
68 
271 
5 
11 
19 
19 
19 
11 
1 1 
30 
10 
30 
30 
96 
31? 
39 
6? 
5 
1 3 
9 
5 
71 
6 
7 
109 
4 0 
149 
5 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
4 
3 
1 
4 
7 
9 
i 
1? 
17 
1? 
2 
19 
II 
2 
1 
1 
11 
2 
15 
2 
5 
5 
5 
5 
2 
5 
5 
? 7 
6 
2 
1 
3 
3 
4 
1 
16 
1 
1 
16 
lb 
17 
4 
17 
17 
« 21 
13 
2 
7 
22 
22 
22 
16 
l 
13 
13 
13 
17 
17 
30 
1 
29 
30 
30 
3 
14 
2 
19 
b 
20 
1 
4 0 
21 
61 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
3 
14 
13 
4 
9 
1 
14 
13 
27 
9 
1 
10 
4 
4 
41 
13 
77 
5 
3? 
4 
45 
2 
1 
15 
20 
22 
4 
1 
42 
5 
47 
3 
3 
9 
3 
3 
9 
9 
12 
3 
12 
12 
3 
15 
2 
97 
3 
5 
8 
3 
21 
5 
10 
29 
10 
39 
39 
115 
39 
39 
115 
154 
79 
4 
126 
IO 
1 
14 
a 15 
2105 
64 
6 
1 
2 
10 
1737 
1 
25 
26 
51 
6 
1747 
1753 
2169 
2169 
3973 
214 
115 
3352 
3967 
1 
208 
4182 
25 
243 
3 
1190 
1 
1 
1 
236 
184 
44 
10 
8 
32 
212 
3 
36 
205 
39 
3 
lb 
3 
1 
477 
334 
91 1 
36 
19 
2 
3 
616 
4 
2 
10 
1023 
2 
5 
7 
1033 
1033 
620 
620 
1660 
19 
11 
1649 
1660 
19 
1679 
239 
1 
1023 
1 
1 
1 
86 
113 
10 
12 
211 
3 
35 
200 
77 
3 
16 
210 
290 
900 
35 
l 
1 
5 
5 
5 
5 
5 
7 
5 
5 
7 
12 
69 
65 
2 
20 
10 
2 
2 
10 
10 
20 
20 
32 
134 
2 
30 
32 
134 
166 
2 
2 
65 
1 
39 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
44 
10 
54 
3 
21 
21 
21 
21 
3 
21 
21 
3 
24 
1 
1 
6 
1 
6 
6 
1 
1 
7 
2 
6 
1 
7 
2 
9 
27 
5 
1 
b 
b 
3 
3 
9 
3 
3 
9 
9 
12 
3 
12 
12 
3 
15 
1 
94 
2 
8 
3 
3 
3 
3 
105 
3 
3 
105 
103 
I 
12 
1143 
59 
1 
692 
13 
13 
692 
692 
1202 
1202 
1907 
1 
72 
1835 
1907 
1 
1908 
II 
24 
3 
30 
10 
16 
2 
3 
67 
23 
90 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
7 
4 
41 
1 
1* 
β 
325 
1 
6 
12 
1 
15 
β 
23 
6 
12 
16 
326 
326 
367 
58 
2* 
337 
361 
1 
52 
*20 
12 
* 
75 
1 
82 
67 
8 
1 
1 
2 
1 
150 
11 
161 
1 
181 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
160*30 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
CANARIES 
.MAROC 
•C.IVOIRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
EQUATEUR 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
160*50 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
l.FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U.R.S.S. 
ROUMANIE 
.MAROC 
R.AFR.SUD 
CANADA 
CHINE,R.Ρ 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
160*71 FRANCE 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
1 
EG ­ CE 
? 
7 
9 
9 
787 
4 96 
737 
9 
?46 
445 
73? 
61 
51 
63 
156 
177 
18 
9 
100 
1 
17 
1 
? 
3221 
6 
3 
3 
2 
567 
3080 
2 
7 
1 
284* 
327 
6493 
6820 
2 
3 
13 
18 
3277 
3227 
10065 
336 
6830 
3230 
10060 
331 
10396 
5 
1001 
4856 
1855 
5 
4*4 
1035 
711 
1 
138 
333 
108 
1 
1 
1 
10 
7 
1 
4* 
1297 
1 
2 
1598 
2518 
4116 
1 
1 
17 
1 
13 
4135 
7724 
2949 
1184 
4133 
7722 
11857 
IB 
44 
16 
41 
133 
6 
2 
1 10 
10 
106 
9526 
5232 
1172 
305 
71 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
? 
7 
9 
9 
161 
413 
132 
9 
141 
39a 
559 
7 
16 
3 
9 
7 
2055 
1 
l 
267 
853 
19 
1126 
11*5 
1 
3 
2055 
2055 
3203 
26 
11*5 
2055 
3200 
23 
3226 
378 
1302 
908 
8 
9 
2* 
2 
17 
1 
*3 
17 
60 
1 
1 
61 
2588 
60 
1 
61 
2588 
26*9 
22 
2 
1983 
*1 
3 
258 
BELG. 1 
LUXEMB. 
19 
71 
14 
14 
20 
39 
51 
29 
45 
4 
2 
20 
2 
5 86 
157 
1762 
1 
67' 
26 
2600 
2626 
1 
1 
5 86 
586 
3213 
125 
2627 
586 
3213 
125 
3338 
1 
329 
3 20 
1 
10 
1 
1 
1 
1 
10 
1 
32 
13 
34 
47 
1 
1 
10 
10 
58 
652 
46 
10 
56 
650 
708 
16 
14 
8 
2? 
1 
1630 
25 
40 
? 
— Quantités 
NEDER­ | 
LAND 
1 
b 
3 
3 
6 
9 
3 
40 
111 
170 
1 
1 
17 
415 
394 
413 
1215 
189 
2022 
2211 
*15 
*15 
2626 
15* 
2211 
*15 
2626 
15* 
2780 
6 
576 
45 
13 
1 
7 
12 
2 
64 
14 
78 
? 
7 
85 
582 
85 
85 
582 
667 
, 
19 
I 9 
6 
1 
lb6 
137 
15 
2 
1 
DEUTSCH 1 
LAND (BR) 
61 
23 
41 
41 
3 
64 
4 
2 
13 
72 
1 
2 
32 
6 
11 
34 
72 
B8 
117 
205 
38 
38 
243 
6 
211 
32 
243 
6 
249 
1 
616 
3225 
5 
381 
1035 
702 
138 
281 
104 
1280 
1*68 
2453 
3921 
3921 
3847 
27*8 
1173 
3921 
36*7 
7768 
1 
3 
2 
157 
1 
1 
**09 
3078 
907 
*3 
20 
ITALIA 
47 
IB 
47 
47 
16 
65 
3 
4 
16 
2 
2 
1 
133 
3 
2 
4 
604 
2 
7 
20 
5 
628 
633 
2 
12 
1* 
133 
133 
780 
25 
636 
142 
778 
23 
803 
3 
1 
51 
9 
1 
10 
10 
10 
55 
10 
10 
55 
65 
30 
1 
1 
7 
10 
106 
1338 
1951 
207 
1 
EG­ CE 
6 
16 
5Θ 
212 
212 
1081 
1536 
778 
229 
1007 
1 
1462 
2544 
283 
150 
362 
284 
356 
64 
17 
107 
35 
30 
9 
3 
4090 
6 
4 
2 
2 
1*92 
52** 
4 
1 
10 
4*62 
618 
1120t 
11819 
2 
2 
19 
23 
*096 
*096 
15938 
1068 
11830 
* 1 0 * 
1593* 
108* 
17022 
b 
820 
3576 
1912 
5 
155 
276 
451 
2 
83 
505 
131 
1 
1 
1 
4 
3 
2 
27 
600 
2 
2 
12*6 
989 
2235 
2 
2 
4 
7 
7 
22*6 
6321 
1881 
363 
2 2 * * 
6319 
8565 
37 
46 
19 
46 
235 
9 
3 
1 
12 
8 
64 
11697 
4532 
656 
257 
19 
Weile 
Ι 
FRANCE 
6 
16 
57 
211 
211 
768 
1317 
437 
228 
715 
126* 
2032 
21 
97 
1 
5 
17 
13 
235* 
2 
18 
*oa 
1130 
35 
1556 
1591 
2 
2 
235* 
235* 
3947 
121 
1591 
2354 
39*5 
119 
4066 
280 
797 
843 
6 
13 
30 
4 
18 
53 
18 
71 
71 
1920 
71 
71 
1920 
1991 
21 
3 
1772 
30 
2 
223 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG ­ Ι 
LUXEMB 
1 
1 
55 
7C 
53 
1 
54 
69 
124 
236 
118 
103 
6 
23 
36 
1 
1 
3 
946 
330 
2939 
1123 
67 
4395 
4*62 
946 
9*6 
5*06 
*59 
**62 
9*6 
5*06 
*59 
5E67 
260 
385 
1 
1* 
* 
2 
20 
1 
18 
21 
39 
2 
1 
3 
* 
4 
46 
647 
40 
4 
44 
64 5 
691 
32 
16 
18 
22 
1 
1898 
15 
27 
1 
NEDER 1 
LAND 
6 
27 
6 
6 
27 
33 
18 
61 
1Θ0 
345 
3 
1 
29 
593 
1123 
993 
1 
2066 
376 
4182 
*560 
1 
1 
593 
593 
515* 
279 
*561 
593 
515* 
279 
5*33 
5 
623 
27 
1 
5* 
3 
3 
7 
2 
85 
9 
94 
3 
3 
97 
628 
97 
97 
628 
725 
2 
22 
1 
5 
9 
1 
206 
109 
12 
1 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
90 
29 
72 
72 
11 
101 
10 
4 
14 
25 
57 
5 
7 
53 
6 
17 
75 
118 
94 
210 
304 
59 
59 
3b3 
28 
310 
53 
363 
28 
391 
1 
534 
2519 
5 
115 
276 
438 
83 
40 7 
123 
58? 
1 
1083 
941 
2024 
1 
1 
2025 
3059 
1666 
359 
2 02 5 
3059 
5084 
3 
3 
3 
208 
I 
1 
667« 
3039 
506 
32 
19 
ITALIA 
1 
162 
93 
160 
160 
1 
91 
25« 
22 
*« 133 
13 
29 
2 
1«* 
* 
2 
* 829 
* 
10 
25 
** 858 
902 
2 
18 
20 
I** 
1** 
1066 
201 
906 
158 
106* 
199 
1265 
5 
1 
61 
6 
1 
7 
7 
7 
67 
7 
7 
67 
74 
2* 
2 
1 
9 
8 
6* 
11*7 
1339 
109 
182 
Jahr-1973-Année Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 10Ό0 Kg — Quantités 
BELG.· 
LUXEMB. 
NEDER 
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
U . R . S . S . 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
•MAROC 
• T U N I S I E 
•NIGER 
•SENEGAL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
BAHREIN 
C H I N E . R . P 
JAPON 
NON SPEC 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVFGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
.SOMALIA 
MAURICE 
ETATSUNIS 
CUBA 
EOUATEUR 
PEROU 
PAKISTAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
74 
239 
17983 
58 
3 
14 
409 
21 
12 
6 
210 
2 
3 
155 
3 
9555 
7*33 
16988 
17 
180*1 
531 
18589 
102 
3 
105 
35682 
18691 
17187 
111 
17298 
3 
307 
35992 
69 
16 
200 
111 
2147 
15 
1542 
1217 
2104 l* 
4 
460 
47 
25 
77 1 
633 
8555 
3 
3975 
51 
767 
10 
977 
?9B 
938 
10 
349 
10522 
2095 
9 
1576 
14*47 
16023 
13*30 
271 
3677 
17378 
507 
6 
513 
3391* 
1626? 
17587 
?608 
20195 
7 
2543 
3646* 
963 
45 
882 
2*6 
279 
7 
59 
493 
3 
9170 
2337 
1009 
61 
47 
10 
16 
120 
13037 
58 
? 
14 
1983 
309 
2292 
16 
13145 
3 
13164 
1 
1 
15457 
13443 
2034 
2* 
15*81 
6 
30 
288 
202 
69 
8355 
1 
14 
6 
434 
440 
12295 
202 
14 
12511 
39 
39 
12990 
12516 
454 
19 
13009 
11 
325 
89 
171 
516 
333 
10 
ι 
1467 
1 
71 
6 
1631 
94 
1725 
1 
1467 
2 
3195 
1530 
1723 
2 
1725 
60 
63 
158 
9 
165 
123 
152 
963 
1 
273 
10 
41 
477 
10 
1482 
4 
132 
2639 
2771 
8 
5 
511 
524 
278 
278 
3573 
409 
3277 
282 
3559 
395 
3963 
269 
22 
30 
431 
1262 
123 
?13 
2 
94 
2 
4 
15 
4 9 
74 
16 
362 
213 
5 
3 
148 
173 
521 
694 
452 
63 
3 
66 
1212 
395 
79 1 
66 
B47 
30 
1242 
1 
16 
95 
19 
17 
10 
507 
32 
472 
197 
8 
1006 
1014 
279 
735 
42 
b 
*8 
1297 
137 
10*6 
2*5 
1291 
131 
1*28 
2 
37 
3 
8 
3B 
4 
l 
219 
2*99 
**11 
*23* 
86*5 
2*99 
222 
2721 
2* 
2* 
11390 
2725 
8801 
27 
8828 
163 
11553 
41 
1944 
15 
61 
373 
841 
47 
43 
27 
274 
32Θ 
341 
B421 
1890 
76 
9672 
9748 
645 
28*1 
3*86 
90 
90 
1332* 
26*5 
10689 
1980 
12669 
1990 
1531* 
118 
2 
12 
4 
568 
10 
1 
210 
2 
1357 
2275 
36 32 
568 
216 
784 
12 
12 
4428 
596 
3848 
12 
3Θ60 
3 
30 
4*61 
1352 
6*5 
2 
6 
1 
54 
4 
23 
64 
209 
51 
2b7 
1354 
696 
2050 
4 76 
64 
B2 
622 
58 
58 
2730 
555 
2121 
62 
2183 
7 
8 
2745 
16 
121 
56 
242 
595 
790 
26 
2b 
96 
10 
6 0 
272 
54 
3 
3 
7092 
1258 
2 
3? 
70 
49 
10 
60 
16 
52 
54 
169 
14714 
45 
2 
6 
232 
10 
16 
7 
167 
1 
2 
1 
93 
2 
11730 
5879 
17609 
8 
14759 
400 
15167 
68 
1 
69 
32845 
15426 
17726 
76 
17802 
2 
383 
33230 
137 
19 
225 
150 
2543 
11 
2 
1957 
1788 
1787 
23 
4 
461 
28 
37 
385 
796 
10171 
8 
4880 
61 
283 
14 
373 
360 
1 
361 
8 
400 
13 
1986 
17561 
19547 
16130 
385 
3755 
20270 
489 
6 
495 
*0312 
19616 
21260 
2*90 
23770 
13 
307* 
*3399 
1009 
50 
528 
23b 
b42 
7 
44 
915 
2 
6752 
5925 
756 
63 
39 
217 
5 
3 
5 
11 
78 
10347 
45 
1 
1772 
260 
2032 
7 
10352 
2 
10401 
l 
1 
12434 
10646 
1809 
3 
1812 
24 
12458 
6 
41 
31B 
277 
77 
9856 
1 
16 
6 
488 
*9* 
1*6** 
277 
16 
14937 
25 
25 
15456 
14950 
510 
25 
535 
23 
162 
40 
338 
5 
1 
13 
377 
314 
8 
2 
70 
1180 
1 
10 
11 
1899 
64 
1963 
1 
1180 
1 
1182 
2 
2 
3147 
1270 
1963 
2 
1965 
174 
17 
263 
158 
261 
785 
1 
284 
497 
6 
12 
166 
2919 
3085 
11 
4 
538 
553 
284 
284 
3922 
596 
3617 
289 
3906 
580 
4502 
182 
39 
30 
893 
1250 
272 
297 
2 
5« 
5 
3 
13 
26 
54 
10 
366 
125 
3 
216 
338 
55« 
366 
64 
430 
39 
1 
40 
1024 
397 
617 
40 
657 
30 
1054 
1 
21 
9 
311 
28 
6 
539 
200 
11 
880 
891 
228 
234 
42 
6 
48 
1173 
177 
919 
248 
1167 
171 
1344 
100 
5 
14 
96 
9 
155 
2 291 
6676 
3695 
10371 
2 291 
160 
2451 
18 
18 
12840 
2559 
10475 
23 
10498 
1 
50 
117 
76 1 
672 
15 
3 
51 
26 
436 
304 
26 
344 
l 
33 5 
366 
11 
11053 
1785 
125 
12530 
12655 
909 
2S64 
3773 
77 
77 
16505 
3210 
13715 
1863 
15578 
2283 
18788 
189 
2 
33 
43 
2 
360 
1470 
44 1 
3b 
24 
69 
4 
530 
2 
167 
2 
1167 
1522 
2689 
530 
173 
703 
3400 
554 
2862 
8 
2870 
2 
24 
3426 
1675 
704 
3 
7 
1 
59 
2 
35 
104 
277 
61 
2Θ3 
6 
13 
1678 
744 
2422 
560 
104 
109 
773 
61 
61 
32 56 
6 83 
2519 
65 
2584 
13 
11 
3280 
151 
57 
2 
♦ 751 
3773 
1 
23 
15 
24 
183 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.MAURITAN 
­ZAIRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
CHINE,R.Ρ 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN HONG KONG 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSF l 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.Cl.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
160490 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
.MAURITAN 
•SENEGAL 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PEROU 
ARGENTINE 
ISRAEL 
VIETN.SUD 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE,R.Ρ 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
160520 FRANCE 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ROUMANIE 
.SENEGAL 
.DAHOMEY 
FTATSUNIS 
1 
EG ­ CE 
222B 
7 
2 
166 
? 
13 
1 
154 
10 
3 
7 
? 
7913 
166 
1 
9681 
11381 
21062 
168 
7737 
336 
7 741 
534 
7 
541 
74144 
4378 
71144 
637 
21831 
1 
2315 
26660 
1097 
547 
1228 
13207 
93 
♦ 15 
2906 
19 
2786 
♦ 6 
1 
3B 
195 
30 
11 
11 
1868 
107 
2 
7 
7 
79? 
73 
5 
2230 
♦ 0 
3 
70 
3 
10 
BO 
1 
2 
25? 
63b 
? 
74 
6211 
3158 
9169 
73 
304 
14? 
519 
1979 
75? 
7731 
12119 
16573 
96 74 
2144 
11718 
16172 
28291 
55 
78 
101 
79 
13 
34 
6 
70 
19 
11 
9 
1 
1 
1767 
1 
13 
1 
740 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
509 
156 
7? 
? 
360 
530 
704 
1734 
156 
509 
72 
717 
193 
2 
155 
?l?b 
171? 
1305 
155 
1460 
546 
767? 
449 
99 
?38? 
15 
18b 
900 
17 
1685 
? 
1? 
3 
1158 
? 
7 
797 
69 
5 
199 
16 
19 
61 
60 
10 
7790 
740 
3030 
69 
304 
90 
453 
1160 
60 
1770 
4703 
3318 
3091 
1739 
4330 
7945 
7648 
51 
4 
9 
1 
14 
1406 
15 
1 
705 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
76? 
7 
1 
1 
1 
1708 
1743 
7047 
3790 
769 
6 
775 
90 
90 
♦ 155 
619 
3798 
86 
3684 
368 
♦ 523 
29 
3 
22 j? 
20 
221 
6 3 
11 
1 
7 
2 
3 
123 
4 
1935 
2 
1 
66 
544 
1 
296 
2493 
2789 
« 
4 
8 
123 
56 
179 
2976 
26«2 
2790 
179 
2969 
2635 
5611 
45 
73 
14 
9 
4 
1 
207 
340 
— Quantités 
NEDER. 1 
LAND 
2 
5 
1455 
11 
1498 
1509 
2 
2 
6 
5 
11 
1522 
125 
1514 
5 
1519 
122 
164« 
3« 
20 
2011 
7 
103 
2 
56 
1 
1 
116 
9b 
2 
3 
2 
1 
2 
76 
43 
? 
7? 
169 
1«? 
311 
3? 
3? 
118 
?6 
144 
487 
7065 
341 
146 
487 
7065 
755? 
77 
1« 
18 
16 
1 
3 
9 
«7 
185 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
50 
10 
β 
? 
2851 
166 
299 
«276 
«575 
10 
50 
168 
278 
166 
166 
«969 
369 
«535 
322 
4857 
257 
5226 
402 
78 
941 
58 
1 
632 
1033 
46 
I 
13 
73 
8 
13 
315 
107 
20 
3 
10 
11 
71 
25 
1 
1726 
142 
1868 
23 
23 
422 
71 
«93 
2384 
1500 
1976 
387 
2363 
1479 
3863 
10 
24 
19 
5 
8 
I 
1 
91 
I 
10 
ITALIA 
1407 
2 
5 
30 
10 
1539 
1 
7098 
2856 
9954 
1409 
90 
1«99 
119 
119 
11572 
2«83 
9992 
119 
10111 
1 
1022 
12595 
372 
150 
6526 
1208 
1 
21 
102 
25 
15« 
2 
3 
39 
1« 
12 30 
141 
1371 
3 
3 
156 
39 
195 
1569 
70«8 
1376 
193 
1569 
70«8 
8617 
16 
EG­ CE 
166« 
3 « 139 
1 
27 
1 
131 
38 
2 
5 
2 
«722 
16b 
2 
2 
7720 
11533 
19253 
1«0 
1671 
3«1 
2152 
319 
5 
32« 
21729 
4378 
19340 
«76 
19816 
2 
2«65 
2« 196 
1011 
609 
1519 
17059 
l«7 
559 
3751 
20 
263« 
76 
1 
32 
249 
23 
12 
14 
nio 90 
1 
3 
232 
3 
36 
1 
12 
1255 
45 
1 
9 
1 
9 
52 
1 
2 
3 
158 
1 
404 
1 
31 
7073 
2003 
9076 
40 
247 
I 10 
397 
1201 
158 
1359 
10832 
20658 
9239 
1280 
10519 
20345 
31177 
195 
389 
517 
134 
132 
142 
24 
107 
78 
49 
1 
85 
10 
9 
9542 
8 
54 
2 
4939 
Werte 
1 
FRANCE 
575 
128 
49 
1 
138 
396 
462 
B58 
178 
575 
49 
75? 
70 
1 
71 
1681 
1268 
905 
71 
976 
563 
2244 
501 
103 
3015 
16 
295 
914 
19 
1678 
2 
15 
2 
595 
1 
3 
232 
33 
1 
12 
128 
12 
8 
31 
1 
37 
16 
2908 
173 
3081 
3« 
247 
40 
321 
596 
37 
633 
«035 
3916 
3112 
6«2 
375« 
3635 
7670 
299 
17 
12 
4 
58 
7098 
5« 
2 
1202 
— 1000 RE/UC — Vale 
BELG ­
LUXEMB 
183 
3 
1 
4 
2 
1 
1024 
2143 
1596 
3739 
166 
b 
192 
62 
1 
63 
3994 
539 
3 746 
60 
3806 
351 
«3«5 
299 
54 
2999 
28 
251 
94 
13 
2 
6 
2 
3 
94 
3 
1073 
2 
4 
38 
305 
2 
360 
1391 
1751 
3 
6 
9 
94 
33 
132 
1892 
3386 
1754 
132 
1886 
3380 
52 72 
166 
432 
38 
36 
17 
6 
1349 
2352 
NEDER­ I 
LAND 
1 
1 
3 
773 
1 
21 
87a 
899 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
6 
908 
138 
903 
3 
906 
136 
10«« 
36 
22 
2260 
7 
119 
1 
«« 
1 
1 
77 
5« 
1 
2 
2 
3 
19 
26 
1 
27 
172 
62 
254 
36 
3b 
77 
19 
96 
386 
2318 
289 
97 
386 
2318 
270« 
69 
46 
132 
94 
3 
17 
65 
373 
1323 
JIS 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
92 
1 1 
2 1 
2 
2135 
166 1 
«0 5 
«127 
4532 
11 
92 
169 
272 
121 
121 
4 92 5 
656 
4483 
279 
4 762 
«93 
5418 
30 5 
85 
1079 
103 
6 
694 
896 
76 
1 
15 
100 
9 
14 
245 
90 
30 
1 
1 
9 
13 
51 
1 
51 
2 
1688 
205 
1893 
26 
26 
335 
51 
386 
2 30 5 
1595 1985 297 
2282 1572 3 87 7 
29 
1 
66 
101 
20 
32 
1 
10 
9 
62 3 
8 
62 
ITALIA 
613 
4 
6 
78 
38 
652 
2 
«755 
«*70 
9225 
817 
116 
933 
63 
63 
10221 
1777 
9303 
63 
9366 
2 
922 
lll«5 
371 
1 
283 
8785 
1930 
3 
12 
127 
19 
99 
3 
2 
13 
6 
19«5 
152 
2097 
3 
2 
5 
99 
13 
112 
2214 
9443 
2099 
112 
2211 
9440 
11654 
99 
184 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
CANADA 
.GROENLD. 
CHILI 
ARGENTINE 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE,R.Ρ 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
160590 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IT AL[E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GREC F 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ROUMANIE 
ALBANIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
.SENEGAL 
GAMBIE 
.C.IVOIRE 
•DAHOMEY ANGOLA 
•MADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GRDENLO. 
MEXIQUE 
CUBA 
.INDES OC 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
THAILANDE 
VIETN.NRD 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
TIMOR P. 
SINGAPOUR 
CHINE,R.Ρ 
CORFE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
170110 FRANCE 
BFLG.­LUX 
OAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
ROY.UNI 
TCHECOSL. 
.REUNION 
NON SPEC 
1 
EG CE 
517 
20 
47 
41 
79 
15 
23 
392 
1 102 
β« 
1666 
1750 
16 
1316 
1332 
1768 
23 
1791 
«873 
?9β 
1878 
?977 
4fl55 
780 
5153 
751 
1 11 
3571 
1743 
711 
710 
3 
7336 
7 
50 
143 
10 
10 
50 
4051 14 
79 
138 
7b 
6 
2 
3 
201 
5 
105 
69 
3 
6 
1 
3 
773 
125 
9 
♦ 
136 
3 
4b 
373 
1 
2 
902 
795 
29 
14 
5 
63 
1432 
2 
261 
303 
98 
469 
?9] 
49 
79 
7816 
5691 
8507 
380 
19 
4496 
4884 
83 
317 
400 
13791 
645? 
17498 
7?8 
13776 
5887 
19673 
678? 
7? 
1 
4419 
1 
ι 4 9 
Mengen — 1000 Kg 
| FRANCE 
414 
13 
10 
78 
22 
179 
88« 
23 
799 
32? 
16 
985 
1001 
1406 
?? 
1478 
3751 
71 
84« 
2391 
3235 
55 
3306 
65 
430 
54 
12 
6 
1031 
5 
2 
8 
41 
21?3 
9 
117 
50 
3 
2 
3 
201 
5 
105 
69 
6 
1 
134 
9 
6 
104 
3 
4? 
17 
1 
2 
59R 
968 
9 
14 
1 
5 
171 
2 
27? 
7 
3 
61 
1093 
2451 
3 544 
380 
15 
147? 
1867 
53 
?86 
339 
5750 
1081 
488? 
348 
5230 
561 
6311 
1 
1 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
48 
12 
4 
10 
199 
131 
10 
5 90 
590 
197 
157 
207 
207 
954 
13? 
61? 
342 
964 
132 
10 86 
2 59 
2874 
85 
24 
92 
27 
1 
2 
2 
176 
1 
21 
3 
33 
13 
20 
« 
91 
83 
14 
27 
257 
19 
2 
10 
2 
14 
5 
1 
124 
226 
350 
947 
947 
?1 
2 
23 
920 
3243 
868 
61 
919 
3242 
4162 
1 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
47 
lb 
1 
13 
71 
19 
260 
279 
83 
99 
47 
47 
414 
59 
294 
120 
414 
59 
473 
99 
4b 
1102 
2 
10? 
1 
1 
1 
1 
102 
1 
2 
1 
52 
7 
3 
5 
121 
42 
4 
2? 
912 
240 
6 
8 
5 
19 
40 
106 
167 
273 
1415 
1415 
3 
6 
9 
1697 
12 50 
1665 
31 
1696 
1249 
2946 
25 
176 
DEUTSCH­ Ι 
LAND(8R) 
8 
20 
6 
39 
5 
7 
16 
32 
27 
59 
86 
8b 
92 
92 
237 
3b 
129 
107 
235 
34 
271 
314 
2b7 
173 
10 
3 
1237 
7 
43 
129 
2 
1412 
15 
20 
20 
3 
3 
3 
552 
100 
3 
4 
9 
4 
347 
97 
101 
6 
9 
142 
2 
12 
63 
94 
259 
3 
17 
1427 
2196 
3623 
3 
1046 
1049 
6 
12 
18 
4690 
797 
4360 
287 
«6«7 
75« 
5««« 
ITALIA 
1 
16 
1 
17 
17 
17 
17 
17 
79 
2 
40 
20 
10 
6 
238 
2 
5 
1 
11 
401 
66 
651 
717 
6 
6 
1 1 
11 
734 
81 723 
11 
7 34 
81 
815 
6282 
«7 
«2«3 
1 
8 9 
1 
EG­ CE 
282« 
2 
77 
207 
101 
151 
1 
35 
55 
1 
1733 
2986 
377 
9624 
10001 
56 
2 
3559 
3617 
9550 
55 
9605 
23223 
1444 
10388 
12758 
23146 
1367 
24590 
2336 
260 
9128 
3681 
233 
342 
10 
316B 
23 
223 
561 
10 
17 
47 
4278 
47 
43 
484 
94 
30 
2 
3 
9 
492 
9 
246 
149 
3 
15 
1 
2 
1690 
931 
31 
20 
729 
5 
100 
1431 
4 
3 
1743 
1390 
1 
119 
24 
9 
110 
2110 
3 
377 
168 
247 
430 
615 
90 
317 
4381 
8242 
12623 
902 
«9 
9113 
1006« 
126 
192 
.318 
23005 
17116 
20«63 
106« 
21527 
15638 
386«3 
1530 
26 
1072 
1 
21 
Werte 
1 
FRANCE 
2223 
6B 
25 
148 
54 
753 
2304 
70 
4182 
4252 
56 
2545 
2601 
7098 
54 
7152 
14005 
372 
4341 
960B 
13949 
316 
14321 
137 
783 
66 
23 
11 
1259 
14 
7 
14 
36 
192 5 
11 
457 
4 0 
13 
3 
9 
491 
9 
246 
149 
15 
1 
329 
33 
13 
513 
5 
93 
50 
4 
3 
1005 
918 
21 
24 
2 
9 
129 
3 
124 
9 
9 
253 
1341 
3022 
4363 
901 
31 
2773 
3705 
53 
148 
201 
8269 
2409 
6655 
214 
6869 
1009 
9278 
3 
1 
— 1000RE/UC — Vale 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
256 
53 
14 
23 
856 
390 
42 
3483 
3525 
460 
480 
1349 
1349 
5354 
666 
3596 
1756 
53 54 
686 
6040 
791 
8096 
«13 
27 
136 
70 
« 5 
3 
198 
1 
2b 
3 
91 
114 
112 
13 
173 
140 
87 
46 
442 
27 
2 
17 
2 
34 
9 
4 
720 
410 
b30 
1103 
1103 
26 
2 
28 
1761 
932 8 
1611 
149 
1760 
9327 
11088 
NEDER­ | 
LAND 
259 
60 
3 
1 
1 
36 
243 
111 
1796 
1907 
308 
308 
373 
373 
2588 
267 
1966 
622 
2588 
267 
2855 
251 
115 
3195 
3 
158 
5 
1 
3 
I 
127 
2 
2 
98 
7b 
25 
13 
309 
98 
7 
37 
1314 
346 
15 
21 
12 
39 
74 
163 
313 
481 
728Θ 
2268 
4 
15 
19 
2788 
3564 
2723 
65 
2788 
3564 
6352 
7 
35 
15 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
46 
2 
77 
26 
62 
11 
1 
36 
49 
154 
163 
317 
2 
226 
226 
631 
631 
1176 
119 
48 3 
672 
1155 
98 
1274 
1112 
8 
249 
180 
35 
10 
172 0 
23 
204 
458 
3 
182 5 
47 
31 
27 
26 
17 
1 
2 
1161 
708 
18 
20 
74 
7 
1350 
245 
23 1 
11 
16 
225 
4 
23 
200 
97 
542 
7 
55 
24*3 
396 3 
6«06 
1 
16 
293« 
2953 
«3 
23 
66 
9«25 
162 6 
8716 
632 
93«8 
1549 
10974 
ITALIA 
1 
99 
1 
100 
100 
100 
100 
100 
182 
7 
11« 
88 
10 
7 
203 
11 
11 
3 
1 
4 
310 
209 
5 34 
743 
15 
15 
« * 762 
189 
75a 
* 762 
189 
951 
1530 
19 
103* 
21 
185 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüs5el 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AFLE 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSF ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
170130 FRANCF 
BELG.­LUX 
ALLEM.FED 
CF+ASSOC. 
INTRA­CE 
MONDE 
170150 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUAOELOU 
­MARTINIQ 
VENEZUELA 
HONG KONG 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
170171 FRANCE 
BELG.­LUX 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
GUATEMALA 
CUBA 
00MIN1C.R 
­GUADELOU 
­MARTINIO 
­SURINAM 
BR E S IL 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
170179 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
.REUNION 
MAURICE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CUBA 
DOMINIC.R 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
.SURINAM 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
EG CE 
1 
1 
1 
1 
? 
10775 
1 
1 89 
1077* 
10865 
54? 
1 
?I57 
2 700 
2700 
2700 
391092 
106170 
2067 
93732 
3BI8 
370 
15? 
10 
799 
599 
95 
1769 
6108 
37 
500 
1 1 
1 
1 
78 
466* 
1646 
6310 
2 
7 
4 
7377 
7377 
13691 
593063 
13368 
321 
13689 
78 
59 3061 
606810 
69199 
17212 
200 
103 
181779 
385 
11243 
50 
33721 
113619 
B317 
100 
31542 
10000 
20868 
103 
?1?53 
21356 
303815 
86556 
390371 
411727 
390426 
96669 
112«3 
107912 
86611 
«98333 
17900 
22310 
17 
100 
142 
8 
2692 
510 
900 
8 
86 
«93 
5315 
?88 
130« 
150 
50Θ 
658 
9599 
1089 
10686 
113«6 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
1 
1 
1 
7 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
3761 
10 
41 
1 
1 
1 
41 
1 
47 
? 
? 
«« 3 773 
«2 
«2 
3771 
3615 
181779 
I12«3 
33721 
113619 
8317 
315«2 
10000 
9000 
9000 
9000 
303715 
36506 
390221 
399221 
303715 
8«263 
112«3 
95506 
399221 
36 
2117 
1 
«517 
120 
1 
1 
675« 
6754 
6755 
BELG. · 1 
LUXEMB. 
1 
1 
1 
1452 
554 
135 
10 
39 
25 
49 
25 
73 
73 
2141 
73 
73 
2141 
221« 
103 
385 
50 
11666 
103 
12253 
12356 
60 
50 
12«06 
12«06 
12«06 
12406 
56 
16 
1 
1 
1 
1 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
200 
200 
200 
130 
83273 
1398 
2 769 
9 
789 
500 
1 
2778 
1289 
4067 
1 
1 
4068 
84801 
4063 
4068 
84801 
88869 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
58 
12 
1104 
1104 
12 
1116 
1116 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
62610 
18894 
1493 
839 
32 
1 
8 
47 
1269 
4408 
10 
1 
927 
10 
937 
1 
1 
5677 
5677 
6615 
8 2997 
6614 
1 
6615 
82997 
89612 
16797 
22216 
1 
141 
575 
501 
500 
1 
55 
493 
798 
168 
200 
141 
501 
642 
1741 
1049 
2790 
3432 
ITALIA 
1 
1 
1 
10572 
I 
1 
89 
10572 
10662 
542 
2157 
2699 
2699 
2699 
326900 
242 
20 
92189 
159 
320 
120 
591 
1700 
1 
78 
870 
321 
1191 
1700 
1700 
2891 
419351 
2571 
320 
2891 
78 
«19351 
«22320 
69199 
17212 
200 
86611 
86611 
86611 
10«7 
100 
3 
9 
6 
19 
e 
6 
1« 
28 
23 
42 
EG ■ CE 
. 
1 
1 
2628 
1 
1 
21 
2623 
2650 
121 
503 
624 
624 
624 
111677 
26832 
576 
28517 
779 
82 
48 
2 
19b 
143 
21 
274 
1427 
24 
106 
1 
23 
993 
408 
1401 
1 
1 
1701 
1701 
3103 
167602 
3021 
82 
3103 
23 
167602 
170728 
17832 
4127 
50 
25 
40009 
74 
1785 
8 
58Θ1 
25229 
1810 
24 
5364 
1827 
3271 
25 
3345 
3370 
67072 
14865 
81937 
85307 
89081 
16«50 
1785 
18235 
22009 
107316 
3850 
«779 
7 
18 
31 
3 
611 
139 
33 
6 
23 
105 
1203 
7« 
325 
34 
89 
123 
2213 
267 
2480 
2603 
Werte 
FRANCE 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
4 
981 
6 
9 
1 
9 
1 
10 
10 
967 
10 
10 
987 
997 
40009 
1785 
5881 
25229 
1810 
5364 
1827 
1439 
1«39 
t«39 
670«8 
1«657 
61905 
833«« 
67048 
14511 
1785 
16296 
83344 
10 
455 
1 
976 
29 
1 
1 
1460 
1460 
1461 
— 1000RE7UC — Valeurs 
BELG ■ 
LUXEMB. 
381 
146 
52 
3 
8 
11 
11 
11 
22 
22 579 
22 
22 
579 
601 
25 
74 
3 
1832 
25 
1906 
1931 
a β 
1939 
1939 
1939 
1939 
24 
7 
NEDER­ 1 
LAND 
42 
42 
42 
31 
20975 
359 
571 
2 
196 
106 
1 
573 
302 
875 
1 
1 
876 
21365 
676 
676 
21365 
22241 
24 
2« 
2« 
2« 
24 
24 
19 
2 
269 
269 
2 
271 
271 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
16399 
4791 
42 5 
157 
11 
3 
13 
274 
984 
12 
184 
12 
196 
1258 
1258 
1«54 
21615 
1454 
145« 
21615 
23069 
3515 
«750 
31 
156 
136 
83 
1 
15 
105 
227 
45 
56 
31 
84 
115 
484 
256 
74 0 
85 5 
ITALIA 
2583 
21 
2583 
260« 
121 
503 
62« 
624 
624 
94866 
85 
5 
28100 
39 
82 
37 
1«0 
«43 
23 
216 
82 
298 
443 
443 
741 
123056 
659 
82 
741 
23 
123056 
123820 
17632 
4127 
50 
22009 
22009 
22009 
311 
18 
3 
3 
4 
6 
3 
4 
7 
9 
9 
16 
186 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
170211 
170219 
170273 
170278 
1707 30 
Ursprung 
Origine 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONDF 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIF 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSF 
ESPAGNE 
GRECE 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
JAPON 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
I 
EG ­ CE 
49976 
17*7 
17*7 
*0327 
51673 
197 
101 
7972 
972 
2 
1 
10 
11 49 
4 
1 
61 
66 
11 
11 
77 
9442 
77 
77 
9442 
9519 
714 
1? 
1177 
7319 
1656 
10 
3 
1666 
3 
1669 
1669 
3 74? 
1669 
1669 
3742 
5411 
24479 
11743 
2824 
1166 
3338 
220 
1 
3 
239 
83 
50 279 
17 
510 
224 
1045 
1269 
83 
83 
1352 
45000 
1352 
1352 
45000 
46352 
12 579 
21263 
13 774 
13077 
2121 
71 
9 
101 
219 
1 
20 
61 
2 
3 
191 
281 
4 64 
70 
20 
484 
67765 
461 
70 
491 
3 
67764 
6325t 
62 
1 9 
57 
Moi 
FRANCE 
6790 
1 
1 
36 
6791 
90 
2 92 8 
4* 
1 
33 
3 
1 
3b 
37 
37 
3062 
37 
37 
3062 
3099 
296 
235 
90 
3 
90 
3 
93 
93 
531 
93 
93 
531 
62* 
1368 
1*0 
44 1 
746 
239 
3 
79 
314 
314 
3 
3 
317 
2195 
317 
317 
2195 
2512 
6807 
110 
3641 
2 096 
219 
3 
2 
3 
224 
22« 
22« 
12654 
2?« 
774 
3 
17654 
17881 
4 
54 
gen — 1000 Kg 
BELG­ I 
LUXEMB. 
72 
1 
1 
72 
73 
223 
120« 
173 
1 
1 
1 
1 
1600 
l 
1 
1600 
1601 
49 
779 
706 
434 
4 84 
484 
7784 
52 
142 
7 
7 
7 
7 
2478 
7 
7 
2«78 
2«85 
5211 
494 
69? 
1 
6398 
639B 
6393 
1 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
116? 
1? 
1? 
5B 
117« 
1 
b 
133 
10 
1 
11 
11 
11 
140 
11 
1 1 
140 
151 
94 
2 
1446 
1566 
10 
1576 
1576 
1576 
1542 
1576 
1576 
1542 
3118 
5369 
1695 
214 
3 
62 
17 
217 
79 
796 
296 
7 064 
296 
296 
7064 
7 360 
294 
7248 
23 
9 
99 
20 
6 
108 
6 
114 
20 
20 
134 
7565 
114 
20 
134 
7565 
7699 
1 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
40755 
1691 
1691 
39014 
42446 
2 
5 
1515 
1 
7 
1 
1 
8 
9 
9 
1522 
9 
9 
1522 
1531 
51 
10 
293 
354 
354 
354 
13873 
4741 
1366 
3092 
5 
5 
5 
5 
23072 
5 
5 
23072 
23077 
6112 
12797 
11453 
1 
71 
1 
ι 
17 
72 
19 
90 
90 
3036« 
89 
89 
30363 
30«53 
1 
3 
3 
ITALIA 
11*7 
*2 
«2 
11*7 
11Β9 
171 
2325 
622 
1 
11 
7 
1 
7 
β 
11 
11 
19 
3118 
19 
19 
3113 
3137 
40 
359 
432 
831 
831 
831 
2903 
513* 
1266 
888 
1 
1 
90 
50 
8 5 
510 
2 
645 
647 
80 
30 
727 
10191 
727 
727 
10191 
10918 
912 
1659 
1717 
1496 
1 
35 
1 
39 
36 
36 
5784 
36 
36 
5784 
5820 
62 
ι 
EG­ CE 
10867 
390 
390 
8654 
11257 
90 
56 
2172 
282 
10 
2 
3 
1 
43 
4 
1 
12 
91 
63 
1 
1 
64 
2600 
64 
64 
2600 
2664 
50 
6 
342 
532 
770 
3 
9 
773 
9 
737 
78? 
930 
78? 
78? 
930 
1212 
4817 
2153 
539 
670 
606 
51 
1 
2 
52 
2b 
6 
78 
4 
189 
54 
329 
383 
2b 
2b 
409 
8785 
409 
409 
8785 
9194 
1904 
320* 
2130 
1727 
319 
18 
1 
19 
27 
9 
34 
1 
1 
38 
6? 
100 
5 
5 
105 
923* 
100 
5 
106 
1 928* 
9390 
1 
2 
5 
107 
Werte 
ι 
FRANCE 
1*70 
1 
1 
10 
1*71 
50 
820 
12 
9 
31 
3 
1 
9 
35 
44 
44 
es2 44 
44 
882 
92b 
83 
51 
25 
9 
25 
9 
34 
34 
134 
34 
34 
134 
168 
262 
37 
94 
50 
52 
1 
26 
78 
78 
1 
1 
79 
443 
79 
79 
443 
522 
1029 
18 
518 
315 
27 
2 
1 
1 
30 
30 
30 
1880 
30 
30 
1 1880 
1911 
2 
102 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
31 
31 
31 
53 
294 
59 
l 
1 
1 
1 
411 
1 
1 
411 
412 
15 
57 
58 
175 
125 
125 
367 
13 
36 
2 
2 
2 
2 
416 
2 
2 
416 
418 
534 
78 
93 
705 
705 
705 
1 
1 
NEDER­ 1 
LAND 
288 
2 
2 
19 
290 
4 
31 
3 
1 
4 
4 
4 
35 
4 
4 
35 
39 
16 
1 
291 
245 
3 
248 
248 
248 
303 
243 
243 
303 
556 
1081 
330 
50 
2 
13 
4 
52 
17 
69 
69 
1411 
69 
69 
1411 
1430 
56 
867 
3 
1 
18 
5 
2 
19 
2 
21 
5 
5 
26 
926 
21 
5 
26 
926 
952 
DEUTSCH Ι 
LAND (BR) 
8749 
371 
371 
8265 
9120 
1 
2 
42 6 
2 
5 
1 
2 
6 
8 
8 
429 
8 
a 42 9 
437 
9 
5 
83 
97 
97 
97 
2883 
893 
26 2 
556 
1 
1 
1 
1 
4 594 
1 
1 
4 594 
4595 
1146 
1913 
1775 
1 
18 
12 
18 
1? 
30 
30 
4835 
30 
30 
4835 
4865 
2 
5 
ITALIA 
329 
16 
16 
329 
345 
31 
632 
180 
1 
1 
5, 
1 
5 
6 
1 
1 
7 
843 
7 
7 
843 
350 
10 
124 
132 
266 
266 
266 
486 
996 
227 
210 
1 
25 
6 
37 
189 
1 
232 
233 
25 
25 
258 
1921 
258 
258 
1921 
2179 
168 
262 
259 
249 
1 
18 
1 
18 
19 
19 
938 
19 
19 
933 
957 
2 
187 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
SchlüsMl 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
1 7 0 7 4 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UN I 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE HONGRIE 
ETATSUNIS 
IRAK 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
DIVERS ND 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
1 7 0 2 5 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHF 
TURQUIE ETATSUNIS 
C H I N F . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 
1 7 0 7 6 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
ΜΠΝΟΕ 
1 7 0 3 0 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . POLOGNE 
.MAROC 
­ T U N I S I E 
FGYPTE 
SOUDAN 
­MAURITAN 
EG ­CE 
66 
66 
66 
63 66 
66 
63 
1?9 
2 2 2 8 
1966 
419 
323 
3 93 
296 
4 
75 
3 1 
10 
46 
' 3 
6 
9 
2 
1 
172 
309 
481 
34 
94 
1 
? 
3 
568 
4947 
516 
49 
565 
4 9 3 9 
5503 
356 
1 
11 
3 
1 
10 
1 ? 
11 
3 
14 
14 
3 77 
13 
13 
371 
335 
717 
90b 
47 194 
70 
339 
1 
1 
1? 
1 
227 
10 
404 
277 
b31 
10 
10 
641 
12 74 
631 
10 
641 
1274 
1915 
1 5 3 4 2 9 
3206 
6 8 6 3 7 
2 8 * 4 2 
15629 
6 5 0 2 
641 
41 
60 
8523 
4 5 3 5 0 
8153 4 4 2 0 
2 7 9 3 1 
4253 
3 3 5 7 7 
13295 
898 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
58 
53 
58 
53 
58 
58 
674 
131 
49 
4 
92 
45 
1 
4 
92 
96 
45 
45 
141 
854 
96 
45 
141 
8 54 
996 
42 
2 27 
50 
50 
50 
50 
71 
50 
50 
71 
121 
755 
1601 
2 2 * 
111 
39 
60 
* 2 5 3 
18168 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
55 
242 
37 
1 29 
4 
1 
29 
4 
33 
1 
1 
34 
335 
33 
1 
34 
335 
369 
1 
2 
1 
10 
11 
11 
11 
1 
11 
11 
3 
14 
137 
25 124 
20 
12 
12 
12 
12 
306 
1? 
1? 
306 
313 
3 5 5 1 5 
7 7 2 8 1 
23 
222 
1 
3 6 9 1 
8153 
12093 
1200R 
898 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
103 
915 
205 
7 
19 
23 
b 
9 
I 
7 
19 
26 
39 
38 
1 
1 
65 
1223 
64 
1 
65 
1223 
1288 
2 
2 
? 
7 
? 
2 
2 
20 
477 
31 
134 
1 
135 
135 
135 
530 
135 
135 
530 
669 
6 1 1 5 5 
2 1 1 8 
2 8 1 6 9 
1562 9 
4 6 1 
1 2 2 3 6 
13295 
DEUTSCH Ι 
LAND (BR) 
6 
6 
6 
1 6 
6 
1 
7 
2064 
344 
46 
2 53 
181 
1 
47 
3 
1 
1 
101 
185 
286 
1 
1 
287 
2 4 5 9 
283 
1 
284 
2456 
2743 
1 
11 
1 
1 
1 
1 
13 
12 
13 
58 
261 
20 
178 
1 
12 
1 
223 
192 
223 
415 
415 
339 
415 
415 
339 
754 
17299 
333 
2 3 * 1 2 
5 6 * 5 
6 * 1 
1 
1260 
1597 
ITALIA 
62 
62 
62 
6 
33 
32 
3 
28 
1 
9 
31 
9 
40 
1 
1 
* 1 
71 
40 
1 
41 
71 
112 
355 
1 
356 
3 56 
3 56 
2 
26 
15 
4 
10 
15 
4 
19 
10 
10 
29 
28 
19 
10 
29 
28 
57 
3 9 * 6 0 
16393 
26 
63 
2 
8523 
* 2 1 5 9 
3 1 6 0 
2 0 0 0 
3 * 0 1 
EG CE 
112 
112 
112 
3 112 
1 12 
3 
115 
722 
* 8 3 
3 * 1 
130 
2 * 4 
110 
2 
1*2 
2 
5 
7 
10 
2 
5 
2 
188 
119 
307 
24 
24 
331 
1680 
322 
7 
329 
1678 
2 0 0 9 
97 
3 
* 
1 
2 
5 
I 
2 
3 
5 
5 
β 
104 
3 
5 
8 
104 
112 
117 
232 
38 54 
14 
119 
1 
3 
1 
216 
8 
129 
216 
345 
8 
8 
353 
455 
345 e 353 
455 eoe 
7236 
165 
3 6 6 2 
12 59 
321 
815 
39 
13 
3 
3 * 0 
2 9 * 9 
* 5 1 323 
1508 
2 * 8 
1 6 6 * 
310 
31 
Werte 
FRANCE 
1 0 * 104 
104 
104 
104 
104 
159 
255 
18 
2 
25 
7 
2 
25 
27 
7 
7 
3« 
«32 
27 
7 
3« 
«32 
«66 
16 
7 
13 
13 
13 
13 
23 
13 
13 
23 
36 
53 
105 
11 
16 
10 
3 
248 
831 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG­
LUXEMB 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
26 
73 
21 
1 13 
« 
13 
4 
17 
17 
121 
17 
17 
121 
138 
1 
2 
1 
5 
1 
1 
5 
5 
6 
3 
1 
5 
6 
3 
9 
65 
23 27 
14 
3 
3 
3 
3 
129 
3 
3 
129 
132 
1515 
1505 
3 
34 
1 
220 
4 5 1 
486 
652 
31 
NEDER­
LAND 
39 2 09 
64 
3 
7 
IO 
2 
5 
3 
7 
10 
17 
17 
27 
312 
27 
27 
312 
339 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 ι 3 
22 
128 
20 
36 
1 
37 
37 
37 
170 
37 
37 
170 
207 
2 2 9 9 
96 
1243 
321 
69 
769 
810 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
65« 97 
13 
1 
26 
7« 
1 
87 2 
1 
11« 
77 
191 
191 
767 
189 
189 
765 
956 
3 
3 
3 
3 
29 
78 
15 
62 
8 
1 
213 
71 
213 
28« 
28« 
122 
284 
284 
122 
406 
797 
16 
1062 
684 
39 
66 
92 
ITALIA 
2 
2 
2 
3 18 
27 
| 55 
4 
2 
56 
6 
62 
62 «8 
62 
62 
* 8 
110 
96 
1 
97 
97 
97 
1 
10 
5 
3 
8 
5 
3 
8 
8 
8 
16 
11 
8 
8 
16 
11 
27 I 
2625 
1010 
2 
12 
2 
3 * 0 
2729 
257 
161 
181 
188 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
I BELG.­ I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
I BELG.­ I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
.CONGOBRA 
­KENYA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
• S T ­ P . M I Q 
MFXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
DOMINIC.R 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
. I N D E S OC 
T R I N I D . T O 
BRESIL 
CHYPRE 
SYRIE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
OCEAN.USA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FOANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
JAPON 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
BRESIL 
ARGFNTINE 
ISRAEL 
C H I N E , R . Ρ 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSF 
GREC F 
TURQUIE 
FTATSUNIS 
83*5 
20115 
*7157 
10770 
5472 
46776 
20348 
12343 
21 
24144 
21 
195324 
14125 
14935 
4572 
4880 
393013 
7300 
1320 
16430 
1240 
7228 
1584 
2015 
7186 
87124 
94310 
20013 
77300 
809429 
906742 
12573 
12573 
1013625 
4210 79 
306194 
55745 
861939 
269393 
1283018 
1 
1 
36 
10 
31498 
10770 
5472 
20465 
6205 
22 
21 
6275 
21 
16679 
2911 
I 
4880 
51704 
7300 
5100 
12*0 
5500 
158* 
2015 
150 
6287 
6*37 
10770 
12658 
172*29 
195857 
2 02 294 
26008 
165486 
13380 
178866 
2580 
204874 
3895 
26 
70 
5059 
18073 
5957 
223 
3761 
3984 
898 
12098 
45017 
5 80 13 
8153 
8153 
70150 
79506 
40251 
13212 
53463 
62819 
132969 
22 
* 
B3*5 
20115 
1176* 
1*243 
14073 
12289 
3010 
81452 
14125 
10279 
4567 
288654 
20 
461 
26 362 
26 82 3 
8345 
47197 
426563 
*82105 
508928 
162613 
437081 
16305 
453386 
107071 
615999 
1 
6 
5340 
32 
9600 
5696 
5 
46073 
11310 
6287 
32 
6319 
1602 
78219 
79821 
1260 
1260 
87400 
42646 
75998 
9800 
85798 
4104* 
128444 
1 
14 
6703 
73424 
1745 
625 
1320 
1728 
65 
50632 
507*7 
37*5 
87201 
909*6 
3160 
3160 
14*853 
110306 
87378 
30*8 
90*26 
55879 
200732 
43 
49 
6468 
3937 
3613 
1072 
4231 
436 
1557 
1896 
* 4 
1? 
6 
455 
45 
1*0 
228 
4 
18 
30 
30 
12 
2 
37 
4? 
1 
2348 
7467 
4815 
163 
163 
2 
2 
4980 
19321 
3351 
1679 
4980 
19371 
74301 
36 
79* 
379 
21 
1 8 
96 
8 
1 
869 
11 
219 
2**2 
13 
16? 
195 
2 
193 
b 
9 
3 
9 
7 
19 
210 
398 
699 
lb 
lb 
61* 
35*0 
*43 
171 
614 
3540 
4154 
61 
* 
35 
2b 
26 
777 
99? 
177 
51 
13 
910 
471 
* 
71 
11 
74 
1 
11 
**0 
1000 
1**0 
1**0 
13*9 
510 
930 
1**0 
13*9 
7789 
36 
271 
1 1 
2 
1 
1 
7 
7 
224 
519 
649 
102 
135 
35 
121 3 
9 
3 
19 
12 
71 
9 
23 
1 1 
1 
2 
4 
52 
1410 
143 
1553 
97 
9 7 
2 
2 
1652 
1493 
1554 
98 
1652 
149 3 
3145 
176 
10 
9 
15 
15 
5630 
2 309 
2709 
1634 
219 
429 
37 
* 1 
145 
45 
4 7 
19 
10 
1 
1 
261 
66a 
929 
29 
29 
958 
12282 
529 
429 
958 
12282 
13240 
49 
2 
7 
20 
8 
337 
242 
1 
77 
111 
79 
27 
268 
295 
21 
21 
31b 
657 
315 
1 
3 1b 
b57 
973 
52a 
1151 
2334 
477 
183 
2790 
1054 
7*7 
1 
1312 
1 
11123 
895 aoo 
222 269 20789 261 loa 786 72 527 111 81 
867 5093 5960 1036 «113 «3933 «9082 77« 77« 55316 21101 ««058 3320 «7378 12663 68« 79 
1 
ι 
18 
11 
1 
1 
1 
1 
31 
1 ι 
31 
32 
9237 
35«7 
5057 
1187 
«833 
629 
105« 
2903 
6 
14 
16 
10 
799 
52 
1 
209 
254 
5 
19 
17 
24 
38 
1 
1 
3583 
241« 
5997 
146 
146 
1 
1 
61«« 
23862 
5022 
1121 
61«3 
23861 
30005 
40 
313 
4 74 
26 
11 
89 
5 
1 
11 
135« 
«77 
183 
1192 
37« 
1 
1 
437 
1 
853 
162 
269 
258« 
261 
236 
72 
376 
11 1 ai 
26 378 404 477 59« 8658 9729 
10133 12«0 8137 925 9062 169 10302 
625 17 262 3070 15 
ice 
226 
1 1 
6 
243 417 660 17 17 
677 397« 553 1 19 677 397« 
«651 
5 
55 
11 
217 
1 
253 
947 
35 226 261 31 «86 23«1 2858 «51 «51 3570 3760 2129 70« 2833 3023 6593 
5 4 1 
1 1 1 9 1 1 9 10 
1152 153 87 8 588 623 6 
15 20 1 
637 677 131« 
131« 1795 726 586 131« 1795 3109 
160 16 1 1 
528 1151 763 
902 674 743 
4244 
395 
504 
221 
16077 
69 1417 1486 528 26*5 23873 270*6 
28532 7132 2*369 990 25359 3959 32*91 
644 102 404 22 1981 
12 7 34 
15 7b 
2404 154 2558 76 76 1 1 2635 1516 2557 78 2635 1516 4151 
11 5 
17b 
3 
442 
196 
1 
1812 
519 
4883 
134 
45 
1C8 
72 3 
3 
72 6 
93 
3174 
3267 
66 
66 
4059 
1968 
3524 
442 
3966 
1875 
5934 
1 
13 
14 
3069 
3083 
295 
5887 
6182 
257 
257 
9522 
7001 
5899 
259 
6158 
3637 
13159 
14 
14 
7969 
2212 
3886 
1574 
193 
334 
57 
14 
2 
309 
52 
1 
33 
16 
12 
569 
236 
2 
128 
9 
2 
21 
3 
143 
171 
118 
25 
1 
266 732 998 23 28 
1026 15642 691 334 1025 15641 16667 
48 5 
5 32 5 
33 434 467 26 25 
492 935 490 2 492 935 1427 
15 
304 
189 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
170499 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE,R.Ρ 
JAPON 
HONG KONG 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONOE 
170520 ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AFLE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
1705«0 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANFMARK 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
170580 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
TURQUIE 
.TUNISIE 
I 
EG ­ CE 
7« 
15 
89 
B9 
739 
80 
BO 
730 
B19 
3825 
15129 24224 10423 5043 12978 111 
14 
26 
143 
l 
2298 318 
4 
1204 327 
192 
2 19 
1492 527 
795 
2 
11 
1 
1 
17 
355 
53 
770 
775 
17 
174 
1 
3 
1 
5 9 
71 
15606 
773? 18033 1 
33 
704 
738 
2837 
2837 21613 59197 20062 998 
21060 21 
58644 80278 
1 
2 
? 
? 
? 
1 
7 
? 
1 
3 
15 
14 
96 
?9 
25 
1 
1 49 
79 
9 0 
78 
78 
154 
78 
79 
1S4 
73? 
745« 
111 
97 
95 
187 
70 
4 79 
4 
766 
14 
6 
Mengen — 1000 Kg 
1 
FRANCE 
35 
6 
41 
41 
66 
41 
41 
65 
106 
6519 
7291 
1370 
287? 
1310 
74 
344 
1 
901 
30 
12 
1 
66 
131 
2 
33 
1 
36 
19 
124 
15 
1 
1729 
998 
2727 
1 
33 
140 
174 
200 
200 
3101 
13073 
3006 
19 
3025 
13002 
16103 
2 
1 
6 
7 
7 
7 
2 
7 
7 
2 
9 
20 
2? 
1 
104 
4 
12 
6 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
3 
1 4 
4 
269 
3 
3 
269 
27? 
1031 
7452 
2186 
152 
976 
8 
7 
25 
7 
102 
4 
44 
34 
1 
12 
21 
7 b 
45 
139 
11 
1 
1 1 2 1 
131 
1252 
151 
151 
110 
110 
1513 
10855 
1458 
21 
1479 
10821 
12334 
1 
1 
1 
1 
15 
96 
27 
1 
1 
1 
1 
13B 
1 
1 
138 
139 
1887 
14 
7 
16 
14 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
9 
9 
9 
185 
9 
9 
185 
194 
298 
4098 
5834 
215 
3565 
17 
3 
6 
61 
4 
58 
7 
7 
142 
20 
14 
96 
5 
123 
3 
1 
1 
3635 
100 
3735 
229 
229 
169 
169 
«133 
10510 
«0«« 
2« 
«063 
10««5 
1«573 
14 
24 
3 
43 
27 
«3 
70 
70 
14 
70 
70 
14 
a« 
17 
38 
85 
5 
56 
«79 
DEUTSCH 1 
LAND(BR) 
27 
8 
35 
35 
59 
27 
27 
51 
86 
1678 
«2«9 
13«51 
185« 
572« 
79 
24 
1 
61 
1 
1501 
111 
« 102 
204 
173 
1185 
300 
793 
2 
1 
225 
53 
81 
2 
40 
5 
7 
7«26 
790 
8216 
183 
183 
2280 
2280 
10679 
21609 
9375 
927 
10302 
21232 
31911 
«1 
53 
35 
62 
7 
240 
14 
ITALIA 
161 
161 
161 
818 
263 
1030 
1033 
1403 
7 
290 
202 
153 
1 
78 
1 
52 
21 
1895 
213 
2108 
1 
1 
78 
78 
2187 
3145 
2179 
7 
2186 
21 
3144 
5352 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
509 
1 
2 
7 
1 
EG CE 
100 
17 
117 
117 
859 
111 
111 
853 
970 
3866 
9247 
16601 
9028 
673« 
8069 
6« 
«1 
36 
120 
1 
2669 
273 
5 
1161 
223 
159 
1 
12 
510 
279 
371 
1 
29 
1 
1 
18 
287 
17 
136 
118 
7 
1 
70 
1 
2 
i 
1 
30 
28 
15 
11213 
19«3 
13156 
1 
29 
364 
«I« 
117« 
1 
1175 
l«7«5 
«6068 
13858 
«75 
1«333 
15 
«5676 
60« 36 
2 
9 
3 
79 
17 
23 
3 
1 
69 
26 
70 
96 
96 
108 
96 
96 
10,9 
204 
1395 
123 
55 
4? 
166 
22 
241 
9 
452 
6 
4 
Werte 
I 
FRANCE 
55 
II 
66 
66 
66 
bb 
66 
66 
132 
3590 
1820 
1438 
3865 
815 
53 
446 
839 
27 
8 
1 
31 
73 
1 
29 
1 
18 
15 
82 
6 
1 
1 
1314 
907 
2221 
1 
29 
90 
120 
106 
106 
2««7 
10778 
2372 
10 
2382 
10713 
13160 
1 
1 
10 
11 
11 
11 
1 
11 
11 
1 
12 
17 
13 
1 
103 
9 
26 
« 
— 1000RE/UC — Veleurs 
BELG · I 
LUXEMB 
2 
1 
3 
3 
216 
2 
2 
215 
218 
1303 
5193 
2166 
177 
627 
« 6 
35 
5 
119 
3 
72 
20 
8 
11 
46 
31 
73 
5 
3 
795 
127 
922 
81 
61 
67 
67 
1070 
6859 
1038 
12 
1050 
8839 
9909 
1 
1 
1 
1 
9 
79 
16 
104 
104 
104 
1078 
28 
8 
10 
20 
NEDER­ I 
LAND 
5 
5 
5 
200 
5 
5 
200 
205 
419 
2896 
4397 
206 
2017 
10 
3 
9 
96 
3 
27 
4 
4 
63 
9 
13 
53 
9 
45 
2 
3 
1 
2125 
57 
2182 
112 
112 
76 
1 
77 
2371 
7951 
2325 
15 
2340 
7920 
10291 
3 
23 
3 
59 
26 
59 
85 
85 
3 
65 
85 
3 
88 
10 
33 
29 
4 
12 
241 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
37 
5 
42 
42 
58 
37 
37 
53 
95 
1380 
2572 
8976 
2486 
364 1 
«♦ 
32 
1 
53 
1 
162 5 
90 
5 
108 
148 
147 
372 
149 
370 
1 
161 
17 
36 
1 
20 
27 
25 
5««7 
636 
6083 
99 
99 
892 
892 
707« 
15709 
63«7 
«32 
6779 
15«1« 
22«8 8 
69 
73 
11 
49 
6 
406 
6 
ITALIA 
1 
1 
1 
319 
1 
1 
319 
320 
764 
137 
812 
1027 
969 
6 
383 
180 
139 
1 
33 
1 
67 
1 
3 
15 
1532 
216 
17«8 
2 
2 
33 
33 
1783 
2791 
17 76 
6 
1782 
15 
2790 
«588 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
238 
3 
4 
« 
190 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
SINGAPOUR 
PHILIOPIN 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
180100 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
PORTUGAL 
GRECE 
TURQUIE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE 
SIFRRALEO LIBERIA 
.C . IVO IRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NI GER IA 
.CAMEROUN 
.CFNTRAF. 
GUIN.EQU. 
S.TOME,PR 
.GABON 
.CONGOBRA 
­ZAIRE 
­BURUNDI 
ANGOLA 
­KENYA 
­OUGANDA 
­TANZANIE 
­MADAGASC 
­REUNION 
­COMORES 
ZAMBIE 
R.AFR­SUD 
FTATSUNIS 
MFXIOUF 
­HOND.BR. 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
HAITI 
DOMINIC.R 
I.VIERGFS 
JAMAÏQUE 
.INDES OC 
TRINIÕ.TO VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
EQUATFUR 
oEROU 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
YEMFN SUD 
INDE 
SRI LANKA 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
TAIWAN 
AUSTRALIF 
N.GUINEE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
.OCEAN.BR 
FIDJI 
.N.HEBRID 
SAMOA OCC 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.Τ IERS ΐΜτηλ-rF 
MONDF 
I 
EG - CE 
96 
4 
? 
1 
919 
1 10 
979 
6 
8 
14 
9«3 
7969 
97? 
1 
973 7939 
388? 
78 
20« 
1335 
977 
70 
14 
6 
3 
2 
1 
36 
13 
4 0 
50 
100 
17? 
15 
927 
1997 
132171 
60201 
1 3575 
14849 
12915 
75073 
33 
3356 
5076 
4088 
1315 
4727 
11 
179 
3 
269 
321 
990 
47 
49 
9 
26 
1400 
169 
Β 
27 
29 
10 
139 
99 
4 
107 
435 
1080 565 
5621 
57 
«2 
8315 
28 
624 20 
76 
94 
232 
446 
2279 
1643 
79 
8 
199 
8212 
77 
21« 
«8 
31 
999 
332 
91 
1 753 
1 83* 
25787? 
7530 
1146Ö0 
190007 
391936 
759383 
170095 
1630? 
136397 
79** 
39*780 
Meng 
ι 
FRANCE 
16 
16 
6 
6 
22 143 
16 
16 
147 
169 
40 
50 
2 
41929 
3727 
599 
5761 
99 
1208 
33 
99 198 
1577 
336 
370 
10 
403 
9 
69 
27 
1 
lb 
190 
179 
475 
48 
158 
75 
87 
3671 
999 
57716 
664 
9011 
61991 
61891 
57910 
8313 
698 
901 I 
50 
619*1 
en — 1000 Kg 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
5 
1 
14 
5 
19 
1 
1 
70 
19*4 
19 
1 
20 
1944 
1964 
1466 
29 
33 
13 
5607 
592 
159 
1156 
16 
270 
46 
653 
50 
3117 
97 
63 
200 
327 
* 1870 
50 
499 
194 
195 
1484 
238 
13 
1 76 
3 60 25 
10 
5 
33 
?98 
131 
10359 
337 
6491 
17187 
17518 
12191 
4444 
2378 
6822 
1495 
19013 
— Quantités 
NEDER­ Ι 
LAND 
3 
2 
535 
8 
541 
2 
2 
545 
145 
545 
545 
145 
690 
204 
772 
33 
14 
6 
2 
1 
114 
478 
1924 
19297 
21609 
5132 
859 
8539 
49100 
2682 
2535 
1556 
615 
924 
11 
54 
a 
38 
20 
2 
1176 
3 
59 
3 
19 
13 
319 
23 
309 8 
98 
32 7 
46 
23 
303 8 
18 
15 
41 
1222 
1263 
77514 
115 
39421 
117050 
118313 
78606 
38121 
2562 
40683 
976 
119289 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
32 
247 
96 
343 
343 
205 
329 
329 
191 
534 
272 
3 
50 
19 
434 
2 
52185 77984 
11463 
5340 
12218 
23300 
529 
1393 
948 
90 
1006 
115 
269 
173 417 
10 
9 
26 
10 
44 235 
497 
186 
2184 
19 
3*01 20 
168 
1 
96 
720 
96b 
20 
39*8 
** 209 
20 
31 
6 
312 
3 
70 
73 
9*819 
99* 
55*50 
151263 
151336 
96085 
*9936 
5587 
55523 
272 
151608 
ITALIA 
1 
5 
7 
1 
8 
5 
5 
13 
512 
13 
13 
512 
525 
78 
47 
26 
4 
3b 
13 
100 
39 
15 
71 
13153 
6289 
1222 
1733 
12043 
1195 
297 
7 
274 
310 
1 10 
70 
47 
28 
127 
100 
25 
135 
222 
172 
973 
'. 3689 
14 
2C 
7 6 
9« 
3Í 
104 
2Í 
E 
1 
EG­CE 
134 
5 
1 
1 
724 
140 
864 
4 
7 
11 
875 
1791 
864 
1 
865 
1781 
2656 
123 
170 1416 
745 
63 
3 
2 
3 
1 
1 
23 
11 
85 
29 
75 
124 
10 
706 
1593 
31495 
43**8 
12963 
12281 
2*313 
*6987 
32 
2707 
3B37 
2996 
10*7 
**67 
4 
119 
5 
136 
281 
308 
53 
33 8 
19 
12*8 119 
6 
ia 
32 
5 
119 
32 
2 
82 
319 
911 5*3 
*609 
63 
*0 
7315 
71 
571 
16 
11* 
83 
176 
375 
1873 
1303 
72 
8 
120 
5323 
69 
5 
41 
20 
4 39 
349 
4 69 
163 1488 
167 1557 
17964 163204 
420 2091 
24227 100485 
42611 265780 
42778 267337 
18571 167778 
19281 86073 
5077 13940 
24358 102013 
151 2454 
42929 269791 
Werte 
1 
FRANCE 
1 
39 
1 
36 
* 
4 
4 0 
138 
3b 
36 
134 
174 
2 
35 
2 
18124 
3202 
551 
5312 
69 
1315 
32 
71 140 
1525 
230 
291 
14 
401 
4 
49 
1 9 
1 
1 
13 177 
163 
32? 
53 
87 
ICO 
73 
1835 
434 
77781 
536 
6376 
3*693 
3*693 
78319 
5873 
553 
637o 
2 
34695 
­ 1000RE/UC — Velei 
BELG.­ I 
­UXEMB. 
4 
1 
20 
4 
24 
1 
1 
25 
1124 
24 
1 
25 
1124 
1149 
m i 23 
32 
8 
3516 
366 
119 
766 
8 
206 
36 
5 74 
47 
232* 
126 
57 
159 
256 
7 
1*7* 
53 
408 
151 
134 
1019 
159 
7 
103 
243 
20 
1 0 
4 
32 
2 5 * 
2 86 
6977 
266 
*872 
12115 
12*01 
8377 
3268 
1890 
5158 
113* 
13535 
NEDER­
LAND 
5 
1 
253 
5 
258 
1 
1 
259 
76 
259 
259 
7b 
335 
1 70 
697 
25 
3 
2 
1 
1 
7­3 
371 
1*87 
13545 
14971 
3376 
679 
5844 
29140 
2168 
1782 
878 
440 
767 
4 
29 
5 
36 
25 
2 
1038 
6 
32 
1 
17 
8 
273 
1 7 
271 
8 
53 
263 
42 
12 
lb9 
* 
9 
* 28 
1058 
1086 
*885* 
9* 
27851 
76799 
77885 
*9816 
26902 
203* 
23936 
867 
78752 
IS 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
12* 
412 
130 
5*2 
542 
208 
53b 
53b 
202 
744 
249 
3 
29 
10 
315 
34961 
19217 
7707 
3 63 9 
8787 
15266 
432 
1032 
580 
83 
770 
75 
186 
175 
369 
12 
a 19 
5 
25 
159 
34 4 
158 
1765 
23 
2775 
13 
302 
1 
90 
709 
782 
23 
3071 
*5 200 
22 
20 
5 
341 
3 
64 
67 
63404 
76 7 
40317 
10**88 
10*555 
6**19 
358*2 
*5*2 
*038* 
2*8 
10*803 
ITALIA 
5 
* 
* 
5 
5 
9 
2*5 
9 
9 
2*5' 
25* 
123 
55 
25 
6 
28 
11 
75 
39 
20 
10* 
113*9 
5692 
1210 
1885 
9605 
1061 
309 
13 
247 
335 
68 
13 
53 
15 
64 
71 
32 
119 
291 
193 
934 
10 
3539 
15 
16 
114 
83 
41 
95 
26 
a 
4 
6 
1 12 
118 
16188 
428 
21069 
376Θ5 
37Θ03 
16847 
16238 
4921 
21159 
203 
36006 
191 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
1R0200 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
ALGERIF 
.TUNISIE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGEP[A 
.CAMFROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
HAITI 
DOMINIC.R 
JAMAÏQUE 
TRINID.TO 
VENEZUELA 
FOUATEUR 
SRI LANKA 
INDONESIE 
MALAYSIA 
N.GUINEE 
SAMOA OCC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
180300 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
EQUATFUR 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
1B0400 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.TANZANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
SAI VADOR 
COSTA RIC 
CUBA 
HAITI 
TRINID.TO 
BRESIL MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE,R.Ρ 
N.GUINEE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FAMA 
I 
EG ■ CE 
876 
2350 31067 9832 136 
40 
1631 14 
191 
1292 99 
21 
5 
3 
212 
6931 54 
5319 139 
94 
3 
16 
36 
14 
6 
370 
6 
1 
103 
60 
57 
1537 
1961 3500 5531 9 
7607 131*6 21 
21 
16667 49800 9150 1978 11128 4*261 60923 
271 
103 
1686 65 
1284 l 
6 
16 
108 
11860 135 
2 
5618 21 
7 
16 
23 
17*78 158 
17636 103 
108 
17767 20887 160 
129 
789 
3*09 21176 
197 
55 
26**1 2*61 935 
116 
15 
** 1987 10 
314 
18 
5395 1375 10 
3529 4895 14 
10 
5 
67 
* 171 
7 
21 
5990 
50 
3 7? 
707 
1 
375 
2361 
2736 
10319 
Mengen — 1000 Kg 
| FRANCE 
1653 
30607 
3281 
1* 
99 
3 
169 
13 
24 
99 
99 
27 
182 
709 
308 
3558? 
281 
281 
35555 
35863 
50 
269 
394 
10068 
4919 
20 
1*987 
20 
15007 
15007 
15700 
20 
20 
713 
15720 
2 
2039 
405 
249 
18 
3600 
102 
3461 
1 
249 
24B 
7079 
BELG­ 1 
LUXEM8. 
403 
897 
40 
40 
40 
40 
1330 
1290 
1330 
1351 
25 
20 
45 
45 
45 
1396 
1351 
1396 
9127 
316 
10 
10 
35 
10 
10 
10 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LANO 
164 
687 
39B7 
122 
*0 
1631 
16B 
311 
5 
3 
1** 
6769 
*1 
5255 
139 
94 
3 
16 
36 
14 
6 
320 
6 
103 
60 
57 
519 
186* 
2383 
5399 
8 
7*21 
12828 
15211 
10367 
78*7 
1957 
980* 
*960 
20171 
13 
65 
6 
16 
98 
300 
135 
679 
6 
16 
22 
979 
135 
111* 
98 
98 
123* 
1057 
157 
93 
255 
78 
1312 
45 
21*5 
355 
246 
15 
44 
1559 
334 
1060 
1596 
3210 
469 
30 
4 
171 
7 
23 
5640 
25 
372 
20? 
305 
1973 
7778 
1579 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
57 
14 
80 
70 
3 
1 
94 
94 
70 
4 
74 
118 
77 
98 
93 
57 
175 
711 
1 
5? 
890 
10 
339 
? 
339 
? 341 
10 
10 
351 
1493 
2 
10 
12 
1154 
1505 
397 
8 
14927 
175 
60 
175 
385 
177 
304 
965 
67 
315 
25 
60 
175 
235 
1350 
ITALIA 
712 
IO 
1677 
23 
901 
21 
45 
924 
924 
45 
45 
21 
21 
990 
2444 
924 
21 
945 
2399 
3389 
60 
39 
14 
1 
1179 
1 
1 
1 
1128 
1 
1129 
1130 
1241 
1 
1 
2 
113 
12*3 
343 
10 
340 
10 
15 
14 
5 
15 
15 
350 
ι 
EG­ CE 
74 
92 
1357 
564 
9 
10 
184 
1 
31 
54 
5 
1 
1 
1 
51 
eoo 11 
33b 
83 
26 
7 
15 
7 
2 
8? 
? 1 44 
19 
14 
9b 
798 
394 
387 
2 
1003 
1392 
1 
1 
1787 
2485 
1129 
269 
1398 
2096 
3883 
131 
113 
1582 
61 
720 
1 
10 
3 
26 
8496 
36 
3427 
20 
11 
3 
14 
11923 
56 
11979 
26 
26 
12019 
14530 
50 
46 
96 
2607 
14626 
641 
83 
41520 
3513 
1847 
498 
44 
51 
3867 
19 
641 
45 
11091 
291 1 
22 
5660 
10033 
35 
50 
9 
153 
11 
21b 
11 
56 
9360 
77 
623 
35b 
2 
593 
4585 
5178 
21191 
Werte 
1 
FRANCE 
61 
1338 
138 
1 
5 
5 
2 
5 
5 
2 
5 
7 
12 
15*0 
10 
10 
1538 
1550 
52 
93 
185 
6920 
3170 
18 
10090 
18 
10108 
10108 
10*20 
18 
16 
330 
10*38 
5 
3850 
715 
370 
45 
7795 
154 
7937 
2 
37C 
370 
15777 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
17 
19 
14 
14 
14 
14 
50 
36 
50 
1*36 
1 
8 
7 
1 
1 
15 
15 
16 
1*51 
1 
1 
1*36 
1*52 
13763 
* 5 * 
13 
14 
60 
13 
13 
14 
NEDER­
LAND 
33 
30 
293 
3 
10 
1B4 
30 
19 
1 
I 
45 
79* 
11 
320 
83 
26 
7 
15 
7 
2 
62 
2 
*4 
18 
14 
59 
293 
352 
365 
2 
996 
1363 
1715 
736 
1060 
268 
1348 
369 
2084 
10 
61 
9 
3 
23 
190 
36 
250 
9 
3 
12 
4*0 
36 
«76 
23 
23 
511 
511 
«8 
23 
71 
71 
582 
69 
3059 
747 
386 
43 
51 
3059 
641 
1777 
2485 
5025 
703 
50 
1 
11 
216 
11 
56 
8719 
36 
623 
356 
«80 
3751 
*231 
2*80 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
2 
1 
1 
5 
I 
1 
4 
4 
5 
2 
7 
11 
7 
6 
6 
2 
13 
87 
1 
30 
535 
3 
27b 
276 
276 
3 
3 
279 
92 9 
3 
3 
653 
93 2 
64 1 
9 
23272 
385 
99 
1 
438 
76 1 
272 
604 
1393 
153 
581 
41 
100 
438 
538 
2154 
ITALIA 
41 
1 
109 
1 
32 
1 
1 
33 
33 
1 
1 
1 
1 
35 
152 
33 
1 
34 
151 
186 
44 
50 
23 
1 
1102 
2 
1 
1 
1102 
2 
110* 
1105 
1219 
1 
2 
3 
117 
1222 
635 
19 
7** 
2Z 31 
35 
7 
26 
26 
766 
192 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
1 8 0 5 0 0 
130612 
1 8 0 6 1 * 
13061B 
1 8 0 6 5 * 
130656 
Ursprung 
Origine 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
JAPON 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
SUISSE 
FSPAGNE 
EQUATEUR 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDF 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
B E L G . ­ L U X 
A ILEM.FED 
C c +ASSOC. 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
NON SPFC 
AELE 
CLASSE I 
EXTRA­CE CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I 
EG ­ CE 
1 * 
120B9 
2 2 * 2 1 
2 0 2 
2 0 2 
2 5 3 5 9 
* 0 9 6 6 
1 * * 2 0 
7 73 
1 * 6 9 3 
3 0 7 9 9 
5 5 6 * 8 
1 B 6 
5 3 7 
1*735 
* 0 0 ? 
3 0 ? 
7 
3 
4 
7 1 
? 
7 0 
3 9 
5 
4 0 
1 7 
7 7 
7 0 
7 0 
1 4 7 
1933? 
7 7 
7 7 
5 
1976? 
19914 
9 
1 
7 5 0 
9 5 
3 
5 
1 
3 
5 
9 
1 
1 
9 
3 9 9 
8 
1 
9 
1 5 5 
3 4 4 
1838 
5 7 
3 8 6 
7 7 3 4 
1 
2 
1 
3 2 
1 7 
3 6 
1 7 
4 3 
5 3 
5 5 1 0 
5 3 
5 3 
5 5 1 0 
5563 
2 
6 
8 
9 
8 
2 5 
2 6 9 0 
7 7 7 
6 3 
7 4 
2 1 
* 
7 1 
2 1 
7 1 
3080 
? 1 
7 1 
* 3080 
3105 
1 1 ? 
1587 
? 0 7 
1 0 0 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
1 0 3 
7 1 8 ? 
7 * 3 0 
9575 
3 5 1 
3 5 1 
7 * * 6 
9 8 7 6 
2 2 0 9 
9 3 3 
7 8 7 
3 
5 5 
3 
3 
5 5 
5 5 
5 9 
3 * 8 * 
3 
3 
3 * 7 9 
3 4 8 7 
3 
S 
Β 
a 
4 
9 
1543 
1556 
1556 
1556 
? 
2 
> 2 
2 6 7 
? 4 
2 9 1 
7 9 1 
2 9 1 
2 72 
3 
1 4 
BELG. . 1 
LUXEMB 
3 5 
4 5 
5 5 
9 4 5 3 
4 5 
4 5 
9 * * 3 
9 * 9 8 
7 
2183 
5 5 2 
1 
1 
1 
1 
2 7 * 2 
1 
1 
2 7 * 2 
2 7 * 3 
9 
1 1 
4 7 
3 
9 
3 
5 
8 
9 
6 7 
8 
9 
6 7 
7 5 
1826 
3 
2 3 5 
2 
3 2 
3 4 
3 4 
3 * 
2 0 6 4 
3 4 
3 4 
2 064 
2 0 9 3 
l 
1 
1 
1 
2 2 
1 
6 0 
8 3 
9 3 
S3 
8 ? 
7 4 
71 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
11048 
17 577 
? 0 ? 
7 0 ? 
15007 
4 4 0 8 
17933 
7 0 6 
13144 
7545 
1755? 
2 
5 1 8 
2 2 5 2 
9 
2 
3 5 
9 
3 7 
4 5 
4 5 
2 7 7 2 
4 5 
4 5 
2 7 7 2 
2 8 1 7 
1 
4 3 
4 9 
4 9 
4 9 
1 0 
2 8 
7 9 4 
1 
1 
1 
1 
8 3 2 
1 
1 
B 3 2 
8 3 3 
5 
5 
5 
5 
1 
1855 
I 
1857 
1857 
1857 
6 6 9 
2 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
8 8 8 
2238 
2 4 7 3 
16857 
1056 
6 7 
1123 
15507 
17980 
1 5 3 
4 
9310 
1 5 
5 
5 
5 
5 
9 4 8 2 
5 
5 
9 4 8 2 
9487 
2 3 1 
2 3 1 
2 3 1 
2 3 1 
2 
1 
7 7 3 
1 7 
1 7 
1 7 
1 7 
7 7 b 
1 ? 
1 7 
7 7 6 
7 9 3 
2 
5 6 8 
2 7 b 
1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
8 4 7 
2 1 
2 1 
9 4 7 
8 6 8 
3 0 
6 6 0 
1 7 9 
ITALIA 
1 4 
1 5 
3 7 9 
3 9 4 
7 1 2 
1 0 
3 0 
3 4 3 
7 4 2 
2 4 
1 5 
1033 
2 6 5 
2 
2 1 
1 5 
9 
2 3 
2 3 
1 5 
15 
3 8 
1352 
2 3 
2 3 
5 
1337 
1380 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 9 
1 0 1 
1 6 2 
1 
1 
1 
1 
2 8 2 
1 
1 
2 8 2 
2 8 3 
2 
4 
2 
4 
2 
6 
9 0 
1 3 
1 
EG­ CE 
3 5 
190B0 
4 0 3 0 6 
3 5 6 
3 5 6 
4 5 8 4 0 
6 9 4 7 1 
2 3 4 5 3 
5 2 0 
2 3 9 7 3 
4 7 6 0 * 
9 3 * * * 
1 2 3 
2 7 0 
8888 
2 * 7 0 
1 6 5 
6 
4 
" * I 
2 
3 5 
2 2 
1 
7 
1 5 
2 5 
4 0 
3 5 
3 5 
7 5 
1 1 9 5 1 
* 0 
4 0 
7 
11916 
11998 
12 
3 1 5 3 
9 2 
5 
3 
5 
3 
8 
8 
2 6 5 
8 
3 
2 6 5 
2 7 3 
1240 
3 8 
4 1 6 
1981 
1 
1 
2 1 
1 4 
2 3 
1 4 
3 7 
3 7 
3675 
3 7 
3 7 
3675 
3712 
3 
5 
8 
8 
a 
2 0 
2013 
1 7 9 
6 2 
2 6 
12 
7 
12 
12 
1 2 
2 300 
1 2 
12 
7 
2300 
2319 
1 0 1 
1562 
1 9 8 
9 7 
Wene 
1 
FRANCE 
1 5 6 
15933 
16303 
2 0 3 4 7 
5 2 6 
5 2 6 
4 5 7 0 
2 0 8 7 3 
1272 
6 6 3 
1 5 4 
3 
1 7 
3 
3 
1 7 
1 7 
2 0 
2 1 0 6 
3 
3 
2089 
2 1 0 9 
I 
6 
7 
7 
7 
3 
4 
9 4 8 
9 5 5 
9 5 5 
9 5 5 
3 
3 
3 
3 
2 2 4 
2 4 
2 4 8 
2 4 8 
7 4 8 
?ao 2 7 1 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG­ I 
LUXEMB. 
6 0 
7 4 
8 7 
14231 
7 3 
7 3 
1*217 
1 * 3 0 * 
7 
1208 
2 8 2 
1 
1 
1 
I 
1*97 
1 
1 
1*97 
1*98 
1 2 
1 0 
5 8 
4 
3 
« 3 
7 
7 
6 0 
7 
7 
8 0 
8 7 
1233 
2 
2 1 « 
1 
2 1 
2 2 
2 2 
2 2 
1««9 
2 2 
2 2 
1««9 
1«71 
2 
2 
2 
2 
1 8 
2 
6 0 
8 0 
8 0 
8 0 
7 3 
3 0 
5 7 
NEDER­ J 
LAND 
17182 
19662 
3 5 6 
3 5 6 
2 « 2 « 9 
6 9 9 6 
2 0 7 6 1 
3 6 7 
2 1 1 2 8 
3875 
2 8 1 2 « 
1 
2 6 0 
1331 
« 
2 
2 2 
« 2 4 
2 8 
2 8 
1592 
2 8 
2 8 
1592 
1620 
2 
3 4 
3 6 
3 6 
3 b 
6 
1 9 
6 9 0 
7 1 5 
7 1 5 
7 1 5 
3 
3 
3 
3 
1 
1414 
1 
1416 
1416 
1416 
5 9 2 
2 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BRI 
1 6 5 1 
3805 
4 3 « 3 
2 6 4 6 1 
2 0 3 6 
1 5 3 
2 1 8 9 
2 « 3 0 7 
2 8 6 5 0 
8 6 
2 
5 5 3 8 
1 1 
4 
1 
4 
1 
5 
5 
5 6 3 7 
5 
5 
5 6 3 7 
5642 
1 4 2 
1 4 2 
1 4 2 
1 4 2 
1 
1 
33 7 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
3 3 9 
1 4 
1 4 
3 3 9 
3 5 3 
1 
3 7 5 
1 7 7 
2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
5 5 5 
1 2 
1 2 
5 5 5 
56 7 
2 8 
5 3 8 
I b b 
ITALIA 
3 5 
3 1 
8 3 2 
8 5 8 
1436 
5 7 
5 7 
6 3 5 
1«93 
2 9 
8 
8 7 0 
1 9 « 
2 
1 
1 8 
7 
3 
3 
1 8 
1 8 
2 1 
1119 
3 
3 
7 
1101 
1129 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 5 
7 3 
1 2 9 
1 
1 
1 
1 
2 1 7 
1 
1 
2 1 7 
2 1 8 
1 
7 
1 
7 
1 
8 
1 5 2 
1 7 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
AUTRICHE 
NON SPEC 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
180680 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
ARGENTINE 
ISRAEL 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
180699 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANFMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
N.GUINEE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
190100 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
N.GUINEE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
EG­CE 
322 
2 
159 
23 
3 
184 
1Θ4 
18« 
2323 
184 
184 
3 
2 323 
2510 
4785 
37939 
75481 
19707 
17570 
4441 
156 
17? 
?3 
35 
50? 
1459 
168 
?5 
50 
4 
1 
7601 
4?? 
680 
617 
45 
2991 
1 
34 
93 
5 
70 
94 
2 
17 
6298 
887 
7185 
2991 
171 
1162 
4366 
4366 
14713 
153022 
10779 
889 
11668 
149977 
164690 
4846 
19Θ5 
7849 
8334 
313 
614 
365 
Β 
158 
11 
1050 
6 
158 
4 
6 
1 
1156 
1718 
7374 
6 
6 
7380 
18333 
7374 
2 374 
1 
18327 
20708 
61 
9 735 
141 
1 
357 
35 
55 
10 
«47 
447 
10 
10 
457 
943 
457 
457 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
258 
54 7 
547 
547 
19325 
18539 
5491 
3745 
779 
124 
24 
297 
1 
25 
42 
l 
19 
2991 
3 
4 
1 
17 
1077 
740 
1317 
7991 
1 
799? 
19 
19 
«328 
50134 
1170 
124 
1294 
47100 
51428 
182 
362 
6516 
26 
3 
1 
1 
4 
6 
3 
6 
9 
6 
6 
15 
7087 
14 
14 
7086 
7101 
? 73 
105 
68 
77 
? 
97 
97 
97 
130 
97 
97 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
1 
? 
? 
? 
? 
173 
? 
? 
178 
180 
794? 
10707 
7899 
608 
678 
3? 
7? 
170 
1? 
1 
1 
6? 
1 
19 
9 
? 
1082 
62 
114* 
? 
? 
63 
63 
1209 
17157 
1173 
35 
1208 
17156 
18365 
1312 
94 
295 
3 
12 
2 
15 
2 
17 
17 
1701 
17 
17 
1701 
1718 
1 
654 
13 
S 
2 
10 
10 
10 
10 
10 20 
673 
?0 
?0 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
567 
5b7 
567 
476 
10514 
6515 
675 
7?6 
1 
13 
19 
34 
4 
30 
19 
12 
778 
31 
309 
49 
49 
858 
18180 
839 
19 
858 
13180 
19038 
76 3 
29 
1375 
266 
80 
3 
31 
10 
129 
129 
129 
2*35 
129 
129 
2*35 
256* 
3 
1 
1 
198 
198 
198 
198 
5 
193 
198 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
63 
159 
23 
132 
162 
182 
92B 
132 
132 
928 
1110 
857 
70*5 
*07*0 
75*2 
15** 
171 
22 
*59 
556 
129 
7 
3 
2601 
309 
661 
617 
*5 
85 
5 
69 
94 
2422 
554 
2976 
168 
168 
4233 
4233 
7377 
56194 
6656 
711 
7367 
56184 
63561 
1500 
1759 
2393 
21 
530 
342 
62 
5 
155 
934 
160 
1094 
1094 
5678 
1089 
1089 
5673 
6767 
58 
36 
5 
51 
92 
92 
92 
58 
92 
92 
ITALIA 
3 
103 
3 
103 
106 
510 
1055 
5495 
4297 
514 
1 
402 
22 
2 
939 
939 
2 
2 
941 
11357 
941 
9*1 
11357 
12293 
1269 
15 
148 
1 
23 
50 
1 
1050 
1 
75 
1050 
1125 
1125 
1432 
1125 
1125 
1 
1432 
2558 
60 
17 
47 
3 
50 
50 
50 
77 
50 
40 
EG­ CE 
332 
3 
187 
31 
6 
221 
221 
221 
2290 
221 
221 
6 
2290 
2517 
6257 
30347 
72701 
25013 
13817 
4665 
133 
301 
23 
34 
482 
2772 
*93 
15 
5* 
* 1 
935 
633 
470 
154 
15 
3211 
5 
39 
109 
2 
24 
37 
2 
16 
8288 
857 
9145 
3211 
65 
3276 
2208 
2208 
1*629 
151*0* 
10737 
623 
11360 
1*8135 
162 76* 
2886 
1225 
18*7 
5536 
35* 
320 
143 
6 215 
9 
876 
4 
107 
2 
3 
3 
693 
991 
1684 
3 
3 1667 
11852 
1683 
1683 
3 11848 
13538 
17 
5 264 
104 
127 
25 
42 
2 
8 
194 
2 
19b 8 
8 204 
390 
204 
204 
Werte 
FRANCE 
25« 
557 
557 
557 
12351 
17998 
6722 
«965 
821 
107 
20 
5«7 
3 
15 
«a 1 
32 
3211 
« a 
1 
16 
1371 
219 
1590 
3211 
1 
3212 
32 
32 
«83« 
«5296 
1«67 
107 
157« 
«2036 
«6870 
182 
2«9 
«03« 
31 
5 
1 
1 
2 
3 
5 
« 9 
3 
3 12 
««97 
11 
11 
««96 
«508 
9 
65 
38 
12 
2 
52 
52 
52 
75 
52 
52 
— 1O0ORE7UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
3 
3 
3 
3 
3 
163 
3 
3 
163 
166 
3391 
1061« 
3799 
973 
815 
25 
20 
307 
16 
1 
1 
131 
5 
15 
10 
2 
1158 
56 
121« 
2 
2 
132 
132 
13*8 
1677a 
1319 
28 
13*7 
18777 
20125 
708 
76 
3*6 
3 
22 
« 
25 
« 29 
29 
1130 
29 
29 
1130 
1159 
23« 
13 
4 
1 
2 
8 
5 
2 
7 
8 
8 15 
247 
15 
15 
NEDER­ 1 
LAND 
594 
594 
594 
879 
9834 
7524 
979 
771 
2 
10 
14 
67 
4 
65 
16 
20 
854 
34 
sea 
31 
81 
969 
19216 
953 
16 
969 
19216 
20185 
684 
40 
1004 
282 
30 
6 9 
8 
53 
53 
53 
2010 
53 
53 
2010 
2063 
4 
1 
47 
47 
47 
47 
5 
47 
47 
DEUTSCH· Ι 
LAND (BR) 
75 
187 
31 
216 
218 
216 
80 7 
218 
218 
807 
1025 
1295 
6980 
38529 
6900 
1338 
1 
299 
1 
24 
44 8 
996 
430 
5 
3 
93 5 
40 1 
454 
154 
15 
91 
2 
23 
37 
3090 
548 
3638 
62 
62 
1959 
1959 
5659 
53712 
5179 
«72 
5651 
5370« 
59363 
839 
996 
1522 
«1 
287 
121 
60 
3 
102 
«68 
105 
573 
573 
340 1 
570 
570 
3398 
3971 
21 
15 
2 
39 
56 
56 
56 
21 
56 
56 
ITALIA 
6 
169 
6 
169 
175 
692 
1182 
5560 
6968 
920 
2 
8 53 
«0 
« 
1815 
1815 
« * 1819 
1**02 
1819 
1819 
1**02 
16221 
655 
7 
152 
22 
119 
1 
87B 
3 
1*2 
878 
1020 
1020 
81* 
1020 
1020 
3 ai* 1837 
17 
25 
23 
11 
3* 
3* 
3* 
*2 
3* 
3* 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ■ 
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BRI 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEOE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
V IETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E , R . o 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
DIVERS ND 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
S U I S S E 
FSPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
ISRAEL 
V IETN.SUD 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
.MAROC 
.TUNISIF 
ETATSUNIS 
EOUATEUR 
ISRAEL 
PAKISTAN 
VIETN.SUD 
INDONFSIE 
9*3 
1*00 
7C37 
950 
B5*0 
5 59* 
3310 
**6 
39 
59 
269 
739 
299 
1 
5 
99 
49 
1 
836 
6 
7 
1 
3 
686 
9 
55 
91 
lb 
179* 
926 
2720 
1 
909 
906 
136 
91 
187 
3713 
25**6 
3550 
1*8 
3698 
31 
25*31 
29175 
1350 
263 
79 
23*8 
*79* 
3 
1 
164 
228 
17 
3 
31 9 
20 
2 
1 
1 
90 
141 
20 
5 
60 
1 
167 
271 
439 
174 
174 
321 
141 
462 
1074 
8951 
912 
145 
1057 
1 
8334 
9909 
5692 
3409 
494 
?49 
45691 
5 
I 
109 
5 
808 
?01* 
196 
1 
378 
6 
1 
2* 
2 « 
1 
130 
227 
231 
8«! 
3731 
12« 
43 
1 
64 1 
lb 
3 
31 
234 
644 
979 
1 
11 
12 
16 
16 
906 
4928 
886 
19 
905 
31 
4927 
5864 
1302 
582 
34 
229 
2 
26 
34 
230 
264 
26 
26 
2 
125 
127 
417 
2015 
290 
127 
417 
2015 
743? 
5 
23 
170 
23313 
909 
6 
366 
22 
673 b93 
1599 
421b 
377 
5 
149 
16 
62 
55 
2bb 
70 
336 
345 
6197 
325 
20 
345 
6197 
6542 
2 
950 
394 
19 
2 
2 
21 
1946 
17 
4 
21 
3752 
110 
44 
5437 
7? 
140 
5 
703 
109 
73 
67 
70 
63 1 
3 
19 
12 
741 
741 
19 
19 
1111 
1439 
1069 
42 
1111 
1439 
2550 
« 
123 
123 
127 
155 
127 
155 
797 
35 
115« 
5 
?9 
1 
93 
150 
317« 
105 
94 
171 
3? 
13 
4 
11 
9 
5 
11 
1 
7 
78 
48 
43 
136 
1 1 
147 
574 
7754 
494 
66 
560 
7740 
831* 
745 
90 
77 
376? 
3 
1 
115 
17 
1 
318 
16 
1 
1 
1? 
70 
3 
1 
119 
37 
155 
73 
23 
319 
12 
331 
509 
4691 
478 
14 
492 
1677 
53 
117 
2 
2 
671 
195 
1 
6 
1 
1 
77 
127 
4089 
21 
74 
944 
390 
262 
707 
b9 
77b 
1 
1 
777 
5128 
776 
1 
777 
1 
4 4 
45 
114 
9 
2 4 
3 
969 
390 
594 
7914 
664 
5000 
3728 
2610 
232 
47 
34 
227 
751 
245 
1 
2 
10 
8 
2 
21 
16 
1 
561 
3 
4 
1 
6 
716 
3 
57 
30 
16 
5 
41 
23 
1490 
649 
2139 
1 
338 
839 
37 
30 
67 
3045 
19927 
2930 
104 
3034 
28 
19916 
22989 
765 
152 
37 
11*5 
1959 
1 
2 
57 
20 
75 
127 
74 
501 
2023 
75 
24 
13? 
413 
545 
1 
15 
16 
568 
2674 
554 
13 
567 
28 
2673 
3269 
634 
340 
1Θ 
69 
10 
3 
247 
262 
1438 
2499 
324 
3 
84 
19 
35 
56 
34 
2 
175 
55 
230 
5 
5 
3 
3 
238 
4264 
216 
22 
238 
4264 
4502 
2 
451 
219 
5 
52 
32 1 
509 
60 
28 
1 
48 
70 
711 
2 
57 
12 
18b 
80 
266 
772 
772 
12 
12 
1050 
1181 
1010 
40 
1050 
1181 
2231 
2 
21 
4 
33 
84 
93 
182 
77 
7 7 
59 
61 
120 
379 
4062 
311 
64 
375 
*058 
**37 
2107 
1231 
252 
119 
1*323 
2 
43 
8 
133 
407 
52 
92 
3 
1 
18 
19 
70 
ae 18 
13 
1 
52 
53 
159 
105* 
106 
53 
159 
105* 
1213 
4 
8 
57 
70*6 
27 
1 3 3 
1 
88 
7 
3 
10 
2 
2 
12 
1025 
10 
2 
12 
1025 
1037 
1271 
146 
37 
1737 
15 
33 
14 
4 
4 
48 
48 
52 
76 
52 
52 
76 
123 
65 
1186 
24 
364 
2 
5 
1 
3 
2526 
38 
33 
135 
43 
17 
2 
10 
3 
2 
21 
16 
14 
1 
4 
1 
2 
5 
30 
26 6 
39 
305 
5900 
33 
49 
1036 
26 
9 
474 
222 
731 
62 
793 
45 
396 
4790 
35 7 
29 
38b 
4780 
5176 
410 
51 
35 
1379 
l 
54 
1 
« 1 
57 
17 
1 
7 
9 
3 
1 
55 
25 
80 
1 1 
11 
58 
7 
65 
156 
1879 
143 
9 
152 
1875 
2 031 
738 
24 
92 
5176 
1 
4 
193 
51 
793 
7018 
793 
793 
7018 
7811 
28 
28 
28 
28 
33 
17 
6 
1 
4 
175 
195 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlütul 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE,R.Ρ 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONOE 
190400 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.MADAGASC 
BRESIL 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE,R.Ρ 
JAPON 
HDNG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
190510 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
190530 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
TIERS CL2 
CLASSF 7 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
I 
EG ­ CE 
140 
235 
525 
23 
125 
7 
103 
365 
119 
3150 
3269 
379 
540 
919 
525 
525 
4713 
58124 
1586 
538 
212* 
365 
55535 
60613 
17* 
3 
623 
. 50 
2 
2 
189 
1 
3512 
3329 
125 
1 
19** 
4 
15 
1 
1 
191 
1 
192 
63*2 
2078 
B920 
15 
15 
9127 
769* 
2270 
15 
2285 
352 
9979 
86 
*85 
2288 
5 
401 
206 
7 
17 
23 
54 
13 
9 
614 
53 
667 
8 
Β 
5« 
54 
779 
7 864 
675 
54 
779 
2B64 
3593 
24 
238 
47 
681 
21 
363 
1 
38 
13* 
9 
1 
402 
1*1 
645 
1 
1 
5*6 
1011 
5*6 
546 
1011 
1557 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
272 
56 
2 
23 
85 
870 
955 
366 
51 
417 
272 
272 
164* 
23833 
99* 
278 
1272 
23511 
25155 
1 
1 
3502 
3329 
125 
1 
527 
6832 
653 
7*85 
7*85 
6833 
653 
653 
1 
7*86 
27 
755 
20* 
17 
3 
20* 
20 
22* 
22* 
782 
27* 
774 
78? 
1006 
? 
?07 
3 
30? 
7 
30? 
? 304 
304 
707 
304 
304 
707 
911 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
1? 
6 
3 
7? 
146 
163 
4 
4 
1? 
1? 
184 
9703 
32 
12 
44 
9563 
97*7 
10 
155 
638 
638 
638 
636 
165 
633 
63B 
165 
803 
5 
26 
350 
2 
2 
2 
2 
381 
2 
2 
381 
383 
9 
5 
169 
24 
1 
61 
2 
25 
63 
88 
88 
183 
88 
88 
183 
271 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
133 
235 
145 
9 
9 
4 
69 
5 
44 
49 
457 
457 
145 
145 
651 
4709 
472 
150 
622 
4680 
5331 
1 
1 
? 
? 
6? 
5 
15 
1 
70 
70 
15 
15 
85 
6 
70 
15 
85 
b 
91 
96? 
5 
1 
I 
8 
1 
1 
7 
8 
3 
10 
9b7 
10 
10 
967 
977 
65 
176 
5 
15 
1 
15 
15 
1 
1 
16 246 
16 
lb 
246 
26? 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
2 
94 
14 
53 
1 
a 
4 
1119 
1123 
7 
28 
35 
94 
9* 
1252 
18707 
83 
96 
179 
1763* 
18886 
*5 
467 
189 
580 
1 
189 
1 
190 
580 
580 
770 
512 
770 
770 
512 
1282 
20 
432 
400 
2 
7 
402 
7 
409 
409 
452 
409 
409 
452 
861 
170 
37 
13 
22 
73 
5 
22 
78 
100 
100 
220 
100 
100 
220 
320 
ITALIA 
2 
2 
365 
3 
971 
974 
6 
6 
2 
2 
982 
1122 
5 
2 
7 
365 
1*7 
1*9* 
113 
50 
2 
10 
137 
2 
2 
10 
137 
1*7 
149 
178 
139 
139 
168 
317 
61 
221 
7 
23 
54 
7 
23 
30 
54 
54 
84 
282 
30 
54 
84 
2Θ2 
3bb 
15 
1 
5 
134 
38 
38 
38 
38 
155 
3a 
33 
155 
193 
| EG­CE 
49 
94 
234 
11 
102 
4 
50 
96 
53 
697 
750 
92 
223 
315 
234 
2 34 
1299 
18533 
507 
241 
748 
96 
18032 
19*27 
104 
1 
139 
11 
2 
1 
37 
877 
851 
28 
2 
328 
1 
11 
1 
1 
38 
I 
39 
1728 
360 
2083 
11 
11 
2138 
1985 
399 
11 
410 
257 
2395 
103 
507 
2005 
4 
206 
163 
10 
13 
4 
17 
9 
2 
379 
26 
405 
2 
2 
17 
17 
4 2 * 
2619 
*07 
17 
* 2 * 
2619 
30*3 
29 
144 
43 
620 
20 
236 
1 
43 
90 
20 
280 
110 
390 
390 
856 
390 
390 
856 
1246 
Werte 
| FRANCE 
95 
37 
2 
1« 
27 
171 
198 
68 
29 
117 
95 
95 
«10 
72 0« 
221 
100 
321 
7115 
7525 
874 
851 
28 
101 
1725 
129 
1854 
1854 
1725 
129 
129 
1854 
31 
656 
162 
13 
3 
162 
16 
178 
178 
667 
178 
178 
687 
965 
7 
179 
3 
179 
5 
179 
5 
164 
18« 
169 
16« 
164 
169 
373 
­ 1000RE/UC ­ Valeurs 
BELG.­ Ι 
LUXEM8 
8 
5 
1 
15 
38 
53 
2 
2 
8 
8 
63 
322« 
22 
8 
30 
3191 
325« 
5 
19 
90 
90 
90 
90 
2« 
90 
90 
2« 
114 
e 
33 
295 
3 
3 
3 
3 
336 
3 
3 
336 
339 
7 
2 
123 
19 
1 
39 
4 
20 
43 
63 
63 
132 
63 
63 
132 
195 
NEDER­
LAND 
48 
94 
67 
2 
6 
1 
30 
2 
15 
17 
175 
175 
67 
67 
2 59 
1645 
185 
68 
253 
1639 
1898 
1 
2 
2 
IO 
1 
11 
1 
1« 
1« 
11 
11 
25 
3 
1« 
11 
25 
3 
26 
817 
« 1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
821 
4 
4 
821 
825 
41 
168 
5 
12 
12 
12 
12 
214 
12 
12 
214 
22b 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
1 
63 
9 
52 
1 
5 
5 
296 
301 
2 17 
19 
63 
63 
383 
6276 
73 
6« 
137 
6030 
6413 
45 
120 
37 
9« 
1 
37 
1 
38 
9« 
9« 
132 
165 
132 
132 
165 
297 
22 
««3 
205 
1 
2 
206 
2 
206 
206 
«65 
20Θ 
206 
«6 5 
673 
95 
37 
12 
26 
51 
11 
26 
62 
86 
88 
144 
88 
88 
1«« 
232 
ITALIA 
1 
2 
96 
« 177 
IBI 
2 
2 
1 
1 
18* 
23* 
6 
1 
7 
96 
57 
337 
5* 
11 
ι 
3 
33 
1 
1 
3 
33 
36 
37 
68 
3* 
3* 
65 
102 
73 
237 
10 
* 17 
10 
* 1« 
17 
17 
31 
310 
1« 
17 
31 
310 
3«1 
22 
1 
« 150 
«3 
«3 
«3 
«3 
177 
«3 
«3 
177 
220 
196 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code v 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quentités 
BELG. ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte — 1000RE/UC — Valeurs 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
[ T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
FSPAGNE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVFGE 
AUTRICHE 
GR EC E 
FTATSUNIS 
V IETN.SUD 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
T»S GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY. UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
ALLEM.FED 
CF+ASSOC. 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
76 
5 104 400 3 
643 
3 
7 
1 
2 
12 
1 
653 
15 
673 
I 
674 
949 
672 
672 
543 
1217 
10 
ι 
700 
4? 
I 
1 
1 
?90 
1 
■ 1 
7 
ι 
791 
?91 
794 
754 
3 
790 
793 
753 
447 
11 
77 
139 
3768 
5 
7109 
? 
507 
67 04 
1591 
4? 
1 
8864 
1591 
10455 
10455 
4000 
10455 
10455 
4000 
1««55 
94 
1 
94 
1 
3 
16 
30 
73 
155 
7 
30 
76 
149 
155 
731 
193 
731 
731 
1 93 
414 
1 
133 
937 
1 
? 
1 
539 
2 
540 
1 
ι 
541 
197 
541 
541 
19? 
733 
59 
38 
790 
?90 
790 
97 
790 
790 
97 
387 
2 
103 
170 * 
174 
1?4 
979 
174 
174 
879 
1003 
1 
69 
65 
66 
33 
66 
6b 
33 
13? 
50 
50 
50 
50 
145 
50 
50 
145 
195 
19 
44 
1 
14 
70 
44 
44 
b4 
5 
64 
64 
5 
69 
1 
56 
1 3 
4 
70 
57 
70 
70 
47 
77 
1 
1 
73 
1 
1 
73 
?4 
2 
188 
62 
19 
2 
6 
12 
2 
31 
12 
43 
43 
252 
43 
43 
252 
295 
1 
1 
1 
9 
27 
2732 
387 
304 
441 
310 
1 
1133 
310 
1443 
1**3 
2766 
1**3 
1**3 
2768 
*211 
19 
1 
19 
19 
1 
19 
R 
8 
8 
2755 
2192 
6948 
8189 
723 
239 
3 
1 
1 
1 
22 
269 
2166 
15 
A3 
598 
1312 
27*1 
32 
134 
263 
2010 
2023 
627 
12 
3 
12 
4 
94 
52 
112 
50 
50 
110 
162 
2 
25 
1 
1 
24 
26 
1702 
179 
5635 
1265 
5 
7521 
1265 
8786 
3786 
5 
8736 
8786 
5 
Θ791 
86 
47 
3 
30 
11 
23 
23 
136 
?00 
1586 
150 
7167 
1 
79 
4 
7 
11 
11 
39 
11 
11 
39 
50 
loa 
109 
19 
1 
59 
59 
9b 
59 
59 
9b 
155 
19 
19 
19 
8 
19 
19 
1 
12 59 
25 
9 
97 
374 
8 
39 2 
2 
6 
I 
12 
1 
400 
13 
413 
1 
1 
4 14 
514 
413 
413 
513 
927 
24 
12 
2 86 
3 
153 
2 
1 
2 
180 
1 
b 
3 
9 
131 
181 
190 
479 
9 
130 
189 
478 
b68 
163 
3003 
2 
860 
2 
267 
3635 
978 
45 
4809 
978 
57a7 
5787 
3186 
5787 
5787 
3186 
8973 
77 
1 
47 
1 
2 
16 
13 
17 
29 
34 
155 
3 
322 
1 
323 
2 
325 
1 
1 
326 
163 
326 
326 
163 
439 
3 
78 
1 
144 
2 
2 
180 
130 
182 
226 
2 
180 
182 
226 
40B 
1 
68 
2 
13 
32 
2 
84 
84 
639 
84 
84 
689 
773 
6 
115 
37 
37 
37 
124 
37 
37 
124 
161 
16 
1 
163 
53 
10 
2 
2b 
26 
218 
26 2b 
218 
244 
1 
11 
1 
65 
7 
.3 
10 
3 
13 
13 
13 
10 
10 
157 
319 
187 
1 
658 
187 
645 
845 
2198 
845 
845 
2198 
3043 
63 
68 
68 
131 
128 
131 
131 
12e 
759 
6 
1 
7 
7 
7 
139Θ 
543 
7573 
3315 
1117 
66 
7 
75 
75 
27 
18 
27 
27 
la 45 
1 
1 
1 
11 
106 
827 
11 
7b 
17 
74 
74 
36 
« 36 
36 
4 
40 
76? 
430 
1101 
41 
37 
13 
? 
? 
15 
1 
15 
15 
1 
lb 
138 
477 
7 54 
1029 
3 
25 
2 
711 
60 
1986 
39 
1 
2 
27 
2 
29 
29 
106 
28 
28 
107 
136 
5 
34 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
5 
5 
41 
4 
4 
40 
45 
3 
6 
.9 
9 
53 
9 
9 
53 
62 
158 
158 
158 
158 
1 
bb9 
95 
3232 
781 
6 
4002 
781 
4783 
4783 
1 
4783 
4783 
1 
»78* 
72 
26 
2 
13 
6 
10 
17 
13 
23 
36 
10 
10 
46 
100 
46 
46 
100 
146 
10 
16 
23 
49 
49 
49 
80 
49 
49 
80 
129 
5 
7 
7 
7 
7 
5 
7 
7 
5 
12 
1 
638 
197 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GR FC F 
TUROUIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
LIBAN 
ISRAEL 
JAPON 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
190810 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
CHINE,R.Ρ 
JAPON 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
190890 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GREC F 
TURQUIE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE,R.Ρ 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSF I 
TIFRS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
200110 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
I 
EG ■ CE 
1 
74 
43 
2 
3 
23 
4 
196 
3 
37 
363 
264 
627 
3 
3 
4 
4 
634 
22823 
605 
3 
608 
22802 
23436 
72 8 
1006 
3088 
151 
7? 
59 
13 
6 
4 
4 
4 
1 
? 
96 
5 
91 
91 
4999 
97 
87 
? 
*995 
5088 
23931 
47514 
66116 
12335 
2927 
5359 
51 
2361 
225 
68 
5« 
947 
1202 
1 
249 
1 
69 
11 
3 
14 
1 
39 
101 
1 
16 
1 
1 
1 
1 17 
1 
722 
8 
? 
10163 
1347 
11510 
36 
36 
18 
17 
35 
11591 
157903 
11419 
82 
11501 
152323 
164404 
76 
75 
41 
1 
91 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
9 
1 
9? 
1 
93 
93 
2471 
93 
93 
2471 
2 564 
805 
6 
113 
924 
924 
924 
22156 
17047 
5703 
1663 
3096 
23 
117 
1 
38 
53 
4 
25 
81 
3 
29 
3305 
161 
3466 
3 
3 
3469 
46569 
3443 
26 
3469 
46569 
50038 
l 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
34 
7 
2 
1 
173 
a IBI 
7 
? 
1Θ3 
4683 
183 
183 
4683 
4866 
597 
110 
74 
1 
59 
6 
1 
6b 
bb 
66 
73? 
66 
6b 
73? 
793 
9269 
10018 
1851 
245 
471 
9 
162 
193 
6 
66 
94 
103 
3 
19 
3 
7 
16 
990 
161 
1151 
7 
7 
3 
3 
1161 
21333 
1149 
1? 
1161 
71383 
22544 
9b 
2? 
— Quentités 
NEDER­ 1 
LAND 
ι 
187 
13 
190 
703 
203 
4923 
200 
3 
203 
4923 
5126 
2 
190 
12 
1 
1 
1 
1 
204 
1 
1 
204 
205 
640 
13252 
2406 
439 
863 
1 
109 
14 
3 
5 
I 
1 
6 
27 
9 
1 
1 
1 
17 
1 
640 
β 
2 
993 
677 
1670 
23 
23 
17 
17 
1710 
16737 
1684 
26 
1710 
16737 
18 447 
25 
1 
45 
DEUTSCH I 
LAND (BR) 
I 
5 
2 
2 
3 
23 
4 
1 
36 
9 
65 
74 
4 
4 
78 
9183 
52 
52 
9157 
9235 
36 
β 
2972 
21 
12 
4 
3 
4 
1 
19 
5 
24 
24 
3041 
20 
20 
3037 
3061 
3658 
10984 
37698 
580 
259 
18 
1965 
54 
45 
534 
905 
74 
1 
8 
11 
14 
18 
36 
3717 
211 
3928 
14 
1* 
39*2 
52939 
3905 
IS 
3923 
52920 
56862 
19 
45 
ITALIA 
25 
41 
1 
76 
76 
1 
1 
77 
1568 
77 
77 
1568 
16*5 
93 
3 
2 
2 
98 
2 
98 
100 
1036* 
1122 
1353 
2375 
670 
8 
26 
305 
149 
57 
bl 
1 
17 
3 
2 
1158 
137 
1295 
3 
3 
1 
ι 1299 
15275 
1238 
1238 
15214 
16513 
20 
ι 
EG CE 
68 
25 
1 
? 
73 
1 
73? 
1 
7 
90 
165 
398 
563 
567 
8971 
541 
542 
8896 
9463 
472 
415 
1*06 
17* 
26 
38 
16 
* 7 
6 
5 
1 
1 
1 
3 
71 
a 79 
1 
1 
80 
2*99 
73 
1 
74 
3 
2493 
2576 
21303 
43274 
4372* 
13152 
2681 
*351 
*9 
2030 
202 
63 
63 
1037 
963 
1 
1*9 
1 
«4 
11 
* 16 
2 
129 
116 
4 
11 
3 
1 
1 
1 
9 
1 
1071 
10 
4 
8652 
1631 
10283 
36 
36 
22 
8 
30 
10349 
124189 
10219 
75 
10294 
124134 
134483 
7 
6 
32 
74 
Werte 
I 
FRANCE 
15 
41 
43 
44 
950 
43 
44 
950 
994 
310 
5 
135 
450 
450 
450 
20301 
10886 
6751 
1542 
2662 
23 
189 
2 
62 
62 
3 
32 
83 
4 
63 
2977 
204 
3181 
4 
4 
3185 
39480 
3158 
27 
3185 
39480 
42665 
1 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
12 
4 
1 
1 
49 
5 
54 
1 
1 
55 
1834 
55 
55 
1834 
1S89 
371 
78 
31 
1 
38 
4 
1 
43 
43 
43 
481 
43 
43 
481 
524 
9138 
8359 
2211 
167 
388 
9 
143 
160 
6 
123 
90 
69 
1 
4 
32 
6 
5 
35 
904 
15B 
1062 
5 
5 
4 
4 
1071 
19Θ76 
1057 
13 
1070 
19875 
20946 
6 
9 
NEDER­ 1 
LAND 
1 
276 
« 2 76 
280 
280 
2««3 
280 
280 
2««3 
2723 
j 
91 
7 
2 
I 
2 
1 
3 
3 
99 
3 
3 
99 
102 
595 
10640 
2191 
378 
566 
1 
130 
14 
4 
5 
2 
1 
5 
44 
6 
1 
1 
1 
8 
1 
393 
10 
4 
716 
947 
1665 
24 
24 
6 
8 
1697 
13804 
1678 
19 
1697 
13804 
15501 
6 
43 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
8 
1 
1 
2 
23 
1 
1 
86 
10 
115 
125 
1 
1 
126 
2818 
101 
101 
2 79 3 
2919 
31 
12 
132 3 
25 
14 
7 
5 
5 
1 
1 
1 
26 
7 
33 
1 
1 
34 
1397 
27 
1 
28 
1391 
142 5 
392« 
11213 
23379 
594 
256 
16 
1547 
54 
53 
514 
66 3 
42 
1 
9 
11 
16 
20 
74 
3034 
226 
3260 
16 
16 
3276 
39130 
3240 
16 
3256 
39110 
42386 
23 
30 
ITALIA 
32 
24 
I 
61 
61 
1 
1 
62 
876 
62 
62 
876 
938 
69 
2 
1 
3 
72 
3 
72 
75 
7646 
1120 
1100 
1999 
479 
21 
«0 
333 
146 
29 
3* 
2 
27 
3 
6 
1019 
96 
1115 
3 
3 
2 
2 
1120 
11899 
1086 
1086 
11865 
12985 
1 
198 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­ DEUTSCH­
LAND LAND(BR) 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
INDE 
AELE 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
.DAHOMEY 
MAURICE 
FTATSUNIS 
CANADA 
GIIATqMALA 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E , R . Ρ 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
FAMA 
AUT.AOM 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
LIBAN 
INDONESIF 
SINGAPOUR 
CHINE.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
91 
91 
94 
94 
179 
143 
175 
1 75 
143 
319 
3757 
17033 
30410 
3060 
3002 
96 
16 
5 
77 
17 
7770 
65B1 
617 
197 
350 
7877 
4877 
7915 
4679 
3778 
70 
996 * 
149 
3 
83 
10 
1 
3 
49 
1 
1? 
14 
161 
9770 
9931 
1*8 
890 
103 
11*1 
73896 
45 
73941 
35013 
59114 
71539 
11677 
33161 
1 
57767 
97776 
41710 
1893 
30777 
777 
96 
1 
11 
7 
15 
2 
4 
198 
41 * 
618 
141 
101 
416 
2 
27 
117 
6961 
571? 
104 
76348 
41 
104 
27 
189 
416 
2 
636 
31733 
37376 
860 
6961 
7871 
40611 
74995 
6561 
1 
1 
1 
2 
2 
? 
2 
97 
41 
540 
945 
2 
727 
45 
171 
27 
153 
16 
261 
779 
3 
148 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
73 
l 
1 
78 
79 
197 
1401 
576 
250 
76 
9 
82 
7 
44 
12 
206 
2 
2 04 
170 
19 
4 
4 5 
45 
3 9 
39 
90 
26 
80 
80 
26 
106 
33 
1858 
1469 
31 
12 
1 
3 
130 
53 
8 
307 
375 
330 
353 
lb 
9 
45 
45 
44 
44 
99 
19 
99 
■19 
19 
109 
3299 
15117 
29967 
1876 
6 
16 
9 
6 
14 
1811 
6476 
395 
177 
323 
2153 
4875 
7281 
4299 
2103 
101 
1 
3 
43 
lb 
6 
l 
10 
2 
10 
11 
2 
454 
456 
149 
73? 
24 
954 
464 
10 
4 74 
1884 
2586 
455 
376 
731 
1*83 
3367 
73 
70 
84 
163 
747 
7 
7 
56? 
2 
584 
833 
2680 
403 
379 
732 
973 
81 
53a 
2 
1 
1 
169 
169 
2 
538 
640 
1 
I 
710 
587 
169 
1 
5 
21 
8 
701 
2 
25 
77 
1 
701 
70? 
71 
71 
750 
4541 
77 
1 
? 
76 
1 
1 
30 
16 
717 
733 
34 
34 
1370 
26 
1396 
166 3 
3 399 
B95 
760 
1655 
3391 
5054 
170 
328 
47 
8910 
8957 
102 
38 
140 
21034 
7 
21041 
30138 
49933 
19750 
971* 
29*6* 
49259 
79397 
36838 
1561 
29804 
15 
2 
4 
18 
1 
46 1 
17 
1 
6b 
8 
1 
1 
91 
91 
46 1 
461 
94i 
661 
26 
6474 
5195 
94 
25545 
33 
309 
25 
154 
179 
74 
30910 
30984 
759 
6474 
7233 
38396 
68350 
6299 
3 
3 
3 
20 
3 
3 
20 
23 
28 
1 
1 
475 
12 
20 
5 
3 
39 
384 
20 
6 
12 
26 
38 
446 
446 
490 
516 
36 
443 
4 79 
1 
505 
996 
723 
10 
101 
23 
2 1 
36 
59 
101 
4 
104 
204 
796 
4 0 
74 
74 
41 
43 
117 
45 
117 
117 
45 
162 
1547 
5058 
10082 
1701 
1319 
53 
8 
­ 2 27 
8 
924 
1601 
243 
71 
9? 
742 
1515 
1657 
972 
970 
5 
368 
2 
67 
5 
54 
5 
1 
6 
3 
1 
2 
12 
1 
15 4 
38 
98 
2913 
3011 
67 
370 
61 
498 
5953 
12 
5965 
9474 
20458 
5982 
2741 
8723 
19707 
29181 
33764 
1318 
2*852 
31* 
78 
4 
19 
12 
9 
« 12 
430 
70 
8 537 
105 
58 
999 
3 
17 
101 
3«58 
3595 
97 
19490 
29 
267 
51 
6 30 
681 
3 
999 
23217 
24219 
700 
3458 
415a 
29058 
61336 
5041 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
36 
42 
339 
393 
1 
130 
15 
59 
4 
50 
5 
70 
331 
1 
67 
4 
1 
1 
3 
3 
2 
6 
1 
211 
217 
67 
33? 
10 
409 
179 
3 
137 
753 
126e 
211 
84 
295 
810 
1563 
1 
99 
7 
390 
841 
3 
' 
1 
5 
395 
395 
3 
841 
1 
946 
1 
1 
1241 
951 
395 
15 
15 
15 
258 
691 
304 
120 
39 
7 
96 
3 
26 
5 
54 
1 
46 
55 
11 
1 
2 
1 
1 
46 
141 
187 
4 
4 
156 
1 
157 
348 
1404 
213 
104 
317 
1373 
1721 
3135 
741 
56 
9 
4 
1 
5 
1 
3 
16 
10 
459 
5 
18 
23 
1 
459 
460 
16 
16 
499 
3942 
23 
43 
4 3 
15 
15 
58 
6 
5a 58 
6 
64 
50 
701 
822 
13 
8 
2 
1 
64 
15 
3 
69 
94 
65 
101 
7 
5 
1 
1 
5 
; 1 
21 
11 
95 
10b 
24 
24 
329 
5 
334 
464 
1594 
260 
201 
461 
1591 
2055 
184 
219 
141 
1 
244 
6 
3 
67 
6 
3 
3 
80 
30 
244 
244 
32 7 
545 
16 
30 
30 
25 
25 
55 
23 
55 
55 
23 
73 
1227 
4320 
934 7 
788 
5 
a 2 
6 
7 
624 
1568 
154 
63 
88 
565 
1514 
1501 
907 
623 
24 
1 
5 
32 
3 
3 
3 
10 
1 1 
28 
2451 
2479 
25 
23 
48 
5198 
3 
5201 
7728 
15924 
5271 
2215 
7486 
15682 
23410 
29629 
1098 
24111 
61 
19 
11 
8 
« 12 
35 
1 
a 537 
105 
12b 
1« 
101 
319« 
35a9 
79 
18932 
23 
26 7 
4b 
145 
191 
126 
22645 
22771 
642 
3194 
3836 
26798 
55033 
453a 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
12 
,1 
2 
236 
12 
10 
4 
4 
11 
121 
5 
13 
1 
12 
15 
27 
13 
13 
141 
141 
181 
268 
27 
137 
164 
251 
432 
816 
13 
64 
58 
31 
3 
32 
69 
69 
31 
32 
63 
53 
3 
61 
193 
865 
69 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
200270 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ESPAGNE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
700730 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
Ι Τ AL I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
.C.IVOIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHINE,R.Ρ 
TAIWAN 
HONG KONG 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
200740 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
SUISSE 
FSPAGNE 
POLOGNE 
.TUNISIE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
CHINE,R.Ρ 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
1 
EG ■ CE 
33410 
39971 
305 
74253 
115171 
6 
79 
I 
13 
69 
68 
68 
69 
49 
69 
68 
49 
117 
579 
436 
1190 
7 594 
59660 
66 
76 
464 
153 
26395 
15730 
48385 
2141 
1657 
1313 
6372 
10726 
14138 
9 
4 875 
2586 
12 
1 
739 
4 
3522 
1781 
907 
196 
9 
179 
27104 
67050 
9415« 
12 
7«61 
5904 
13377 
33715 
907 
3462? 
142153 
122457 
60875 
23279 
S4154 
179 
64458 
206790 
49 
710 
1299 
387 
39 
2 
3 
3566 
67 
7 
108 147 
1 
692 
5 
487 
110 
1 
1 
7 
12 
456 
55319 
29 
3 
? 
5 
4781 
4736 
7 
56653 
56660 
67 
1? 79 
61025 
2489 
«99« 
5602« 
61018 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
1 
170 
47 
757 
9 
63 
63 
63 
68 
9 
68 
69 
9 
77 
2 
4383 
1504 
5534 
7426 
656 
39« 
489 
1417 
«103 
2586 
12 
1 
II 
150« 
13617 
15121 
12 
6689 
11 
6712 
2 800 
2800 
2«633 
19668 
7539 
2311 
9850 
«885 
29518 
3 
16 
2384 
7 
9 
1 
2393 
2393 
7 
1 
a 
2401 
26 
2393 
1 
2394 
BELG.· 1 
LUXEMB. 
722 
749 
4540 
5290 
4 
1 
5 
5 
5 
1«4 
1060 
440 
13256 
69 
153 
1305 
5051 
1222 
30 
1 
526 
1 
1481 
1 
127 
205 
123 
71 
5 
1527 
6430 
7957 
1 
333 
334 
200B 
21 
2029 
10320 
16153 
7034 
2033 
9067 
14900 
25220 
13 
175 
40 
2 
1 
39 
2 
42 
3 
3 
12 
2 
4243 
29 
1 
3 
B8 
91 
4278 
4278 
12 
12 
4381 
230 
123 
4258 
«331 
— Quantités 
NEDER. 1 
LANO 
527 
553 
661 
121« 
29 
29 
29 
29 
277 
307 
258 
«720 
17 
3 
184 
2«65 
1118 
9170 
150 
70 
1923 
«6 
19 
4 
20 
75 
43 
5 
2669 
10442 
13111 
73 
73 
2058 
75 
2133 
15317 
148B2 
3932 
2065 
5997 
5562 
20879 
214 
34 7 
5 
2 
3 
1 
7 
5 
3555 
2 
9 
11 
3562 
3562 
3573 
566 
18 
3555 
3573 
DEUTSCH Ι 
LAND (BR) 
32019 
38318 
305 
68272 
106973 
2 
4 
6 
6 
6 
134 
127 
129 
36801 
10 
7 
203 
13432 
3100 
15050 
985 
636 
1243 
3030 
691 
9034 
9 
585 
1 
657 
149 
1436 
801 
143 
13652 
19793 
33««5 
585 
172 8 
2313 
1«6«3 
801 
15444 
51202 
53811 
20929 
13653 
34582 
37191 
88393 
35 
493 
1124 
15 
1142 
67 
106 
91 
6B9 
5 
«87 
110 
1 
««9 
«7135 
1788 
178Θ 
«8*27 
*S*27 
67 
67 
50282 
1667 
2*57 
47825 
50282 
ITALIA 
141 
131 
733 
937 
23 
1 
1896 
39 
16 
a 
7689 
927 
15517 
320 
1020 
8999 
2187 
1S6 
4 
3568 
191 
10 
179 
7752 
16768 
24520 
186 
3759 
3945 
12206 
10 
12216 
40681 
17943 
21441 
3217 
24658 
179 
1920 
42780 
1 
2 
385 
2 
3 
3 
385 
385 
338 
3 
385 
388 
1 
EG­ CE 
23007 
280*8 
267 
60326 
89651 
250 
10 
1 
817 
3083 
3083 
3083 
3083 
1078 
3083 
3083 
1078 
*161 
380 
166 
591 
15*0 
25*13 
29 
14 
438 
73 
9327 
4727 
19693 
751 
376 
391 
2366 
*215 
*266 
4 
1453 
1168 
6 
176 
6 
1151 
353 
183 
75 
1 
33 
9881 
25353 
35234 
6 
2621 
1580 
4207 
11622 
183 
11805 
512*6 
51161 
20901 
727* 
28175 
33 
28090 
79369 
56 
827 
17*7 
269 
22 
2 
3 
*191 
97 
6 
121 
97 
1 
762 
3 
**8 
66 
2 
5 
9 
373 
34868 
19 
3 
1 
5 
*786 
*791 
6 
36193 
36199 
97 
9 
106 
41096 
2927 
5*31 
35659 
*1090 
W e rill 
1 
FRANCE 
2 
397 
107 
13*8 
661 
3083 
3083 
3033 
3033 
661 
3083 
3083 
661 37** 
20*7 
51* 
150* 
3138 
202 
305 
1*2 
415 
1130 
1168 
6 
4 
514 
4B44 
5358 
6 
2298 
4 
2308 
862 
862 
8528 
7691 
2164 
720 
288* 
20*7 
10575 
8 
5 
3221 
6 
12 
1 
3233 
3233 
6 
1 
7 
32*0 
19 
3233 
1 
323* 
— IOO0RE/UC — Valeurs 
BELG.· Ι 
LUXEMB 
475 
498 
3941 
4440 
153 
1 
32 
186 
186 
186 
58 
460 
20* 
5673 
52 
73 
*57 
1109 
463 
11 
180 
309 
71 
53 
24 
6 
3 
5 82 
165* 
2236 
80 
80 
*89 
6 
*95 
2811 
6869 
1839 
*98 
2337 
6395 
9206 
14 
209 
33 
2 
3 
37 
1 
22 
* 
2 
9 
1 
2775 
19 
1 
3 
6* 
67 
2800 
2800 
9 
9 
2876 
258 
88 
2786 
2876 
NEDER­
LAND 
311 
327 
5*5 
872 
7 
9 
3 
19 
19 
19 
169 
12* 
131 
2172 
* 1 
76 
9*0 
602 
351* 
50 
23 
601 
15 
7 
2 
5 
19 
31 
1 
1021 
*168 
5189 
37 
37 
6*6 
19 
665 
5891 
6160 
1669 
658 
2327 
2596 
8*87 
303 
236 
3 
2 
1 
3 
I 
5 
3 
2501 
2 
β 
10 
2506 
2506 
2516 
5*2 
15 
2501 
2516 
DEUTSCH. 
LAND (BR) 
22126 
2666* 
267 
5*699 
8196* 
89 
1 
121 
211 
211 
211 
146 
*2 
131 
15521 
13 
2 
294 
*531 
122 7 
56*9 
376 
153 
368 
1282 
215 
2610 
4 
26 9 
103 
38 
275 
156 
41 
4840 
7355 
12195 
269 
354 
623 
4632 
156 
4796 
17606 
2213* 
7066 
*2*6 
11312 
158*0 
33**6 
*2 
516 
1538 
12 
931 
97 
120 
56 
758 
3 
**8 
66 
369 
29 32* 
1*76 
1*76 
30599 
30599 
97 
97 
32172 
2108 
2090 
30082 
32172 
ITALIA 
93 
162 
83* 
1027 
1 
1 
I 
1 
7 
1205 
12 
11 
16 
2885 
285 
6929 
112 
225 
38*3 
925 
5* 
6 
1060 
*5 
2 
33 
292* 
7332 
10256 
5* 
1105 
1159 
*993 
2 
*995 
16*10 
8307 
8163 
1152 
9315 
33 
1212 
17655 
1 
* 
287 
1 
5 
5 
287 
287 
292 
5 
287 
292 
200 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte — 1000RE/UC — Valeurs 
BELG­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONOE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITAL IE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
CANARIES 
ISRAEL 
HONG KONG 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
GRECE 
TURQUIE 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
TAIWAN 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CF 
MONOE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
ISRAEL 
C H I N E , R . Ρ 
HONG KONG 
NON S»EC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
2 
2482 
63509 
4535 
46 
2191 
3964 
349 
40 
72 
10 
5 
74 
9 
1 
1 
1 
177 
177 
3 
3 
33 
33 
163 
Il 100 
143 
148 
11035 
112*8 
4362 
9? 
19 
77 
271 
2 
40 
*19 
20510 
12329 
199 
28106 
17*9 
692 
5 
1 
13 
12 
*21 
33100 
33521 
1 
305*7 
36 
3058* 
5 
5 
6*110 
*7897 
20996 
3B 
2103* 
12 
4821 
689*3 
109792 
67598 
28513 
83 8 
23016 
191 
47 
5 
1712 
88 
578 
25 
65 
60 
119 
5555 
86 
4915 
9 
23 
25 
449 
1 * 
11127 
336 
8 
2*1 
2858 
3099 
23 
* 9 2 * 
3*1 
9283 
5910 
11 127 
17037 
25424 
19 
2420 
1 
157 
496 
55 
9544 
246 
25520 
1729 
369 
55 
9790 
9845 
27618 
5 
5 
37468 
28011 
9599 
5 
9604 
147 
37615 
4864 
9 
21 
1234 
1234 
21 
4873 
4394 
44 
1?4 
168 
6796 
210 
4611 
1345 
1267 
47 
1 
2 82 7 
1 
1 
2827 
2828 
17 
3 
49 
2 
734 
166 
2 
451 
453 
413 
2 
415 
868 
1345 
239 
766 
163* 
2378 
551 
374 
62 
1 
10 
15 
1 
163 3 
20 
91 
2 
21 
21 
16 
1633 
16*9 
1763 
19 
49 
215* 
2 
2 
21*9 
2156 
48 
66 
2 
19 
153 
77 
235 
24 3 
1 
23 
34 
63 
306 
740 
163 
33 
19b 
130 
436 
11378 
73768 
130 
734 
47 
5 
740 
1 
113 
1 
8754 
315 
52 
749 
301 
316 
316 
114 
8754 
8868 
9485 
4346 
689 
30? 
7? 
10 
355 
4108 
4463 
644 
b44 
5107 
3477 
2525 
89737 
41654 
26103 
17b 
73 
567 
25 
b5 
16 
102 
5341 
49 
186 
1273 
1459 
2 
49 
1 
52 
5549 
320 
5869 
7330 
2 
390 
156 
4 0 
82 
82 
33 
33 115 5347 105 105 5337 5452 
755 
2b ? 
62 
355 2167 1743 195 644 
40 
40 
40 158 40 40 158 198 
2861 
72 
40 
1 8 362 10097 
1501 20 323 
18516 
18517 
1844 
1844 
20361 
14874 
8420 
3420 
12 
2933 
23306 
4B0 
16 
31 
101 
86 
3 
3 
L 07 
29b 
48 3 
900 
1 
2921 
44018 
1270 
5 
2B1 
901 
47 
21 
19 
2 
1 
9 
1 
1 
39 
39 
1 
1 
10 
10 
50 
2507 
47 
47 
250* 
255* 
2905 
70 
13 
34 
lb5 
2 
23 
*92 
10*75 
6782 
131 
10915 
7*5 
381 
? 
70 
2 
? 
1 
23 
* 9 * 
17*32 
17926 
2 
120*1 
25 
12068 
2 
2 
29996 
221*3 
11015 
25 
110*0 
7 
3187 
33190 
27*91 
168*1 
7*16 
229 
59*6 
2 
10 
58 
1 
3 
721 
40 
293 
6 
14 
6 
lb 
823 
16 
1979 * 
4 
1 
17 
170 
7*36 
80 
6* 
1196 
1760 
6 
1983 
81 
2070 
881 
2*36 
3317 
66*7 
13 
3253 
17 
86 
103 
103 
*1 
3397 
162 
9762 
737 
169 
10668 
10668 
2 
2 
1*270 
1091* 
3*38 
2 
3**0 
8* 
1*35* 
521 
1 
20 
1958 
4 * 
23 
27 
2*86 
258 
313* 
165 
303 
19 
539 
539 
11 
1 
33 
1 
1 
333 
334 
163 
2 
165 
499 
681 
231 
«13 
912 
660 
144 
20« 
2 
25 
370 
4 
2 
35 
37 
3 
37C 
373 
414 
5«2 
3058 
1 
1 
1 
1 
2 
«74 
1 
1 
473 
475 
2 
9 
1 
5 
209 
43 
3 
12 
6 
256 
262 
2 
12 
23 
37 
299 
162 
216 
23 
239 
102 
401 
2856 
5848 
1 
3 
120 
1901 
75 
4 
132 
136 
1 
75 
76 
18 
1901 
1919 
2131 
2108 
34280 
1211 
99 
15 
2 
44« 
3617 
4061 
4 309 
2062 
2 947 
600 
.909 
22287 
10467 
6721 
5563 
2 
83 
30 
288 
6 
14 
2 
13 
796 
1 
293 
50 
21 
17 
17 
10 
10 27 1340 25 25 1338 1365 
54 1 
17 2 
40 
444 2397 1086 12 8 
248 
6 
21 
21 
21 51 21 21 51 72 
1957 
31 
23 
2 «2«5 5386 
730 8 212 
13 
2 
9667 
9669 
10619 
832« 
«283 
«283 
7 
1988 
1261« 
143 
5 
34 
4 
62 1 
58 
526 584 
21 
l 23 831 62 893 1500 
1 
80 
« 
10 10 
1 1 25 30 106 116 
201 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
700298 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
.TUNISIE 
FGYPTE 
.C.IVOIRE 
.ZAIRE 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.MARTINIQ 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE,R.Ρ 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONOE 
700300 FRANCE 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
ITALIE 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
R.AFR.SUO 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
700410 TAIWAN 
HONG KONG 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA­CE 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
MONDE 
I 
EG ­ CE 
235370 
8446 
11365 
19311 
3 
229757 
2551B9 
76415 
60193 
67686 
4043 
3595 
2833 
1 
19 
16 
19 
145 
891 
11 12749 
2209 
1238 
??84 
200 
1707 
1084 
751 
1435 
755 
1 
564 
1768 
16 
9 
2 
37 
2 
132 
3 
2 
1 
16 
4 
86 
3 
12 
4 
496 
19 
4? 
1015 
766 
15 
3920 
18726 
22646 
48 
2336 
1462 
3846 
5932 
496 
6429 
32920 
217838 
23787 
3227 
27014 
15 
211932 
244 867 
1 
7? 
94 
54 
41 
4 
70 
96 
43 
544 
5 
74 
101 
126 
5B7 
997 
712 
262 
168 
544 
71? 
?6? 
074 
9 
11 
70 
70 
70 
11 
9 
70 
70 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
7653 
1778 
174 
1402 
2759 
9055 
4009 
340 
337 
740 
9 
9179 
12 
218 
24 
3 
519 
1763 
11 
9 
7 
? 
6 
? 
3 
4 
54 
10 
99 
10 
400 
4 
S 
9449 
9457 
11 
7286 
486 
2783 
3 
99 
107 
12347 
7965 
9297 
511 
9808 
5426 
17773 
47 
7 
54 
54 
54 
9 
11 
20 
20 
20 
11 
9 
20 
20 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
11513 
100 
1650 
1750 
11500 
13263 
8436 
8200 
705 
570 
14 
38 
1095 
107 
23 
20 
4 
223 
16 
199 
43 
1 
1 
2 
35 
23 
1 
3 
27 
1 
21« 
6 
30 
« 
52 
1255 
1307 
37 
4* 
66 
1*7 
462 
214 
676 
2130 
18122 
1233 
6 86 
1919 
17911 
20041 
1 
2 
4 7 
1 
1 
1 
1 
60 
3 
1 
50 
51 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
35111 
722 
3762 
9434 
35110 
44595 
2056 
11525 
2225 
52 
2636 
33 
3 
177 
39 
14 
70 
26 
57 
13 
48 
1 
25 
3 
2 
1 
4 
141 
6 
9 
34 
101 
2672 
33* 
3006 
152 
152 
144 
141 
285 
3443 
15942 
3075 
284 
3359 
15858 
19301 
23 
10 
10 
10 
10 
23 
10 
10 
23 
33 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
180543 
6242 
447 
6669 
179852 
187232 
62436 
44573 
59093 
2233 
180 
1 
19 
1 
74 
891 
7 
1646 
2158 
862 
2167 
171 
1677 
1084 
448 
1406 
374 
2 
4 
2 
112 
5 
1 
1 
42 
12 
17 
53b 
154 
1172 
6963 
8135 
b 
711 
717 
5160 
42 
5202 
14054 
171375 
9447 
1572 
11019 
168340 
18239* 
2 
92 
*1 
* 20 
86 
29 
5*1 
5 
24 
91 
115 
570 
570 
635 
135 
144 
541 
685 
135 
820 
ITALIA 
550 
104 
382 
48b 
8 
536 
1044 
3*87 
86 
43 
776 
15 
13 
1 
652 
3 7 
1 
23 
134 
2 
16 
2 
1 
25 
I 
15 
3 
15 
16 
725 
741 
47 
47 
158 
158 
946 
4434 
735 
174 
909 
15 4397 
5358 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
1 
EG­ CE 
60245 
1841 
2484 
4325 
4 
57923 
64574 
26542 
17180 
24895 
1861 
1825 
619 
1 
18 
11 
11 
84 
251 
7 
7248 
435 
551 
1077 
29 
30 3 
167 
194 
334 
240 
301 
777 
6 
4 
2 
93 
6 
Θ9 
3 
2 
34 
1 
33 
2 
6 
2 
175 
12 
45 
311 
136 
7 
990 
9510 
10500 
99 
1086 
543 
1728 
1267 
175 
14*2 
13670 
75116 
9904 
953 
10357 
7 72303 
85980 
2 
87 
65 
59 
25 
3 
12 
44 
27 
393 
4 
15 
48 
63 
420 
420 
483 
23Θ 
90 
393 
4Θ3 
238 
721 
9 
11 
20 
20 
20 
1 I 
9 
20 
20 
Werte 
1 
FRANCE 
250Θ 
*97 
23 
520 
5*2 
3026 
1081 
1** 
297 
*96 
3 
5069 
6 
117 
11 
2 
284 
773 
5 
4 
4 
6 
3 
2 
2 
1 
21 
* 
55 
11 
100 
3 
3 
5217 
5220 
9 
1065 
136 
1209 
2 
55 
57 
6*66 
3219 
5127 
158 
5285 
2018 
850* 
71 
10 
61 
81 
61 
9 
11 
20 
20 
20 
1 1 
9 
20 
20 
— I0O0 RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB 
3212 
37 
373 
410 
3208 
3622 
3990 
5630 
390 
293 
6 
23 
591 
57 
11 
5 
1 
48 
6 
6* 
16 
1 
2 
86 
10 
1 
3 
11 
1 
4b 
9 
7 
2 
29 
679 
7C8 
90 
17 
2·· 131 
124 
46 
170 
1009 
10478 
664 
170 
634 
10303 
11312 
2 
1 
48 
3 
3 
3 
3 
51 
3 
3 
51 
54 
NEDER­
LAND 
89*6 
218 
1911 
2129 
89** 
11075 
63* 
3201 
713 
31 
559 
14 
2 
116 
10 
6 
33 
5 
30 
3 
11 
1 
19 
1 
1 
1 
2 
49 
5 
7 
13 
56 
575 
191 
766 
1 
81 
82 
49 
49 
98 
946 
4619 
801 
105 
906 
4579 
5525 
1* 
* 
* 4 
4 
14 
4 
4 
14 
16 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
45378 
1079 
81 
1160 
45038 
46538 
20676 
12869 
19082 
1005 
51 
1 
18 
2 
47 
25 1 
* 1096 
*69 
363 
1022 
22 
297 
167 
107 
32 5 
127 
1 
3 
50 
3 
1 
25 
7 
17 
186 
71 
37 3 
3018 
3 391 
* 268 
272 
10*5 
25 
107 0 
*733 
55221 
2876 
«68 
33«« 
53832 
58565 
2 
b« 
25 
3 
12 
*0 
1 7 
390 
* 15 
** 59 
«0 7 
«0 7 
«66 
91 
76 
390 
«66 
91 
557 
ITALIA 
201 
10 
96 
10b 
4 
191 
311 
1042 
29 
39 
461 
9 
11 
1 
376 
3 
9 
38 
1 
7 
2 
26 
1 
5 
2 
7 
10 
«05 
«15 
3« 
3« 
«7 
«7 
«96 
1579 
«36 
52 
«88 
7 1571 
207« 
1 
10 
10 
10 
10 
1 
10 
10 
1 
11 
202 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origin. 
Mangen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC 
BELG­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.Ff D 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUISSF 
ESPAGNE 
GRECC 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
ISRAEL 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E , R . Ρ 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE ? 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
CE+ASSOC. 
INTRA­CE 
MONDE 
CF+ASSOC. 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
GRFCE 
TIIROUIF 
I l . Ρ . S . S . 
.MAROC 
. T U N I S I E 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIFRS CL? 
C L A S S E ? 
E U R . F S T 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NON SPEC 
AFLE 
CLASSF 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIFRS 
OIVFRS 
INTRA­CE 
MONOE 
FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
Al LFM­FFD 
?«06 
17 
*9*3 
77? 
1716 
5 
9 
5 
3 
14 
1 
1 
b 
2 
10? 
48 
14 
14 
13 
57 
70 
76 
76 
102 
102 
?48 
8857 
94 
151 
745 
8854 
910? 
91 
93 
31 
499 
5 
2 
8 
34 
34 
53 
536 
13 
40 
53 
59b 
639 
27 
3 
17 
12 
638 
9 
3 
12 
638 
650 
4 
4 
91 
162 
373 
59 
134 
626 
423 
1 3 
1 
15 
216 
2 
1 
5 
14 
21 
962 
5 
4 
23 
19 
2 
646 
1577 
7173 
19 
4 8 
67 
1 
1 
7741 
1006 
1590 
474 
7004 
2 
769 
301? 
? 
6 
14 
14 
14 
3 
34 
14 
3 4 
76 
34 
3* 
3 
76 
113 
391? 
5*19 
14169 
1 9 76 
42 
3 
734 
74 
b 
5 
14 
11 
4 
3 
734 
91 
329 
19 
7 
76 
351 
70 
752 
74 
376 
45 
396 
1399 
131 
13 
73 
19 
16 
3 
91 
5 
1 
9 
1 
1 
71 
31? 
7 
91 
370 
411 
71 
71 
1 
1 
433 
1 1? 
4?b 
6 
412 
1 11 
64 4 
1 
34 
7 
31 
31 
31 
31 
42 
31 
31 
42 
73 
1559 
6732 
600 
473 
2 
13 
13 
2 
2 
16 
647 
16 
647 
663 
11 
1 
70 
79 
70 
81 
151 
159 
19 
79 
79 
159 
19 
176 
1191 
6 
4872 
31 
12 
44 
43 
43 
66 
66 
153 
6776 
53 
97 
150 
6773 
6926 
11 
115 
304 
130 
192 
253 
1 
6 
209 
2 
52B 
3 
995 
1194 
12 
12 
1206 
771 
742 
263 
995 
560 
1766 
201 
9 
14 
210 
11 
3 
14 
210 
224 
83 
H Í 
93 
49 
12 
2079 
301* 
7297 
52 
40 
92 
1 
1 
93 
35 
91 
12 
93 
2 
35 
130 
27 
2 
3 
2 
2 
2 
2Θ 
2 .' 
3 
28 
33 
228 
25 
218* 
9 
3781 
2*3 
1799 * 
14 
4 
2 
1 
12 
1 
2 
1 
4 
1 
61 
44 
29 
21 
18 
40 
58 
1 
81 
82 
61 
61 
201 
3024 
93 
105 
198 
8021 
8222 
57 
57 
57 
78 
96 
129 
55 
115 
370 
217 
1 
3 
1 
12 
77 
1 
2 
4 
5 
257 
5 
1 
9 
17 
1 
337 
5 74 
961 
b 
15 
21 
982 
557 
681 
217 
993 
1 
473 
1456 
11 
1 
17 
17 
10 
2 
10 
IO 
10 
bb 
10 
10 
2 bb 
78 
2 5 34 
2969 
7526 
1495 
1 
33 
15 
1281 
3 
I 
7 
11 
1 
10 
11 
21 
21 
43 
1331 
13 
29 
42 
1330 
1373 
21 
3 
121 
39 
165 
b 
2 
173 
32 
126 
39 
165 
24 
197 
25 
3 
36 
3 
12 
12 
12 
15 
620 
12 
3 
15 
620 
635 
14 
15 
1 
41 
3 
5 
31 
1 
49 
85 
134 
661 
70 
1 1 
136 
3 
139 
17 
7 
26 
3 3 
3912 
481 
423 
3 
220 
I 
1 
1 
12 
646 
12 
646 
658 
9 
1 
48 
38 
48 
39 
37 
3 
3 
90 
18 
52 
38 
960 
5 
372 3 
482 
1 
12 
113 
130 
131 
1 
5 
75 
1 
170 
4 
5 
136 
381 
517 
522 
334 
315 
131 
446 
245 
10 
39 
28 
27 
13 
15 
28 
55 
55 
39 
39 
122 
5172 
53 
67 
120 
5170 
5292 
2 
2 
5 
5 
4 
4 
9 
255 
7 
2 
9 
255 
264 
57 
57 
57 
57 
5 
5 
5 
5 
28 
30 
53 
573 
1289 
1709 
3539 
33 
25 
58 
58 
35 
52 
6 
58 
1 
35 
94 
30 
1 
2 
1 
1 
1 
40 
1 
1 
2 
40 
43 
192 2b 
5 
364 
203 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüsset 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
.C.IVOIRE 
ANGOLA 
.RFUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HONDURAS 
PANAMA 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
BRESIL 
ISRAFL 
SRI LANKA 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELF 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
200549 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
•C.IVOIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HONDURAS 
PANAMA 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
BRESIL 
SYRIE 
MALAYSIA 
TAIWAN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONOE 
200611 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE GRECE 
TURQUIE 
SOUDAN 
ETATSUNIS 
I 
EG ­ CE 
455 
349 
563 
?9 
19 
17 
677 
176 
8 
136 
6 
4B7 
19 
11 
? 
390 
13 
481 
1134 
3114 
146 
990 
10 
17 
783 
16 
4 
61 
? 64 
? 31 
5 
I 
1 
7 
480 
? 
1173 
1995 
3163 
10 
119? 
12* 
1326 
53*5 
53*5 
9839 
27638 
3 895 
4236 
8131 
2 
25930 
35771 
481 
1105 
4317 
416 
576 
11 
7 
3 
737 
58 
1 
11 
91 
6 
76 
4 
91 
75 
77 
50 
1? ? 581 
561 
3 
? 7 
71 
343 
364 
93 
611 
630 
1336 
108 
108 
1808 
760? 
1078 
73 
1101 
6895 
8703 
44 
6 
480 
717 
137 
15 
?4 
? 578 
1 
a 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
1 
9? 
4b 
6 
40 
87 
9 
146 
9B0 
10 
5 
4 
61 
? 64 
2 
138 
138 
276 
10 
1192 
67 
1269 
9 
9 
1554 
2833 
145 
120 
265 
154* 
3098 
7 
26 
186 
1 
1 
26 
4 
93 
29 
2 
531 
1 
2 
2 
93 
613 
30 
736 
738 
925 
2 
30 
32 
719 
957 
? 370 
7? 
98 
2 
SI 
I 
1 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
50 
39 
33 
2 
3 
331 
12 
3 
3 
1 
2 
2 
13 
24 
15 
666 
17 
219 
4 
a 
3ao 
2 80 
660 
25 
25 
722 
722 
1407 
8945 
671 
732 
1403 
89*1 
103*8 
125 
601 
253 
2 
3 
49 
ι 21 
3 
3 
50 
53 
24 
24 
77 
931 
53 
24 
77 
981 
1058 
12 
78 
46 
32 
7 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
1 
65 
12 
1 
1 
2 
229 
1 
63 
135 
556 
4 
1 
! 
ι 2 
67 
250 
317 
3 
3 
774 
774 
1094 
2256 
213 
651 
36* 
2026 
3120 
74 
293 
74 
52 
3 
3 
43 
10 
b 
12 
2 
1 
6 
48 
54 
15 
15 
16 
16 
B5 
49β 
66 
19 
85 
49B 
533 
1 
4 
98 
2 
10 
3 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
403 
99 
410 
26 
14 
3 
199 
8 
25 
3 
17 
379 
28 5 
1184 
725 
25 
1 
22 
1 
349 
48 1 
830 
23 
23 
2573 
2573 
3*26 
12810 
1989 
1*20 
3*09 
12793 
16219 
234 
800 
3713 
336 
5 
26 
10 
1 
91 
25 
26 
5 
88 
93 
91 
91 
184 
508« 
183 
183 
5083 
5267 
6 
32 
82 
19 
2 
«64 
ITALIA 
53 
57 
1 
4 
56 
125 
97 
168 
11 
89 
1167 
44 
2 
I 
5 
478 
2 
2 39 
646 
1085 
6 
6 
1267 
1267 
2358 
794 
877 
1313 
2190 
2 
626 
2986 
43 
3 
63 
2 
3 
157 
1 
561 
5 
157 
162 
561 
561 
1 
1 
724 
114 
724 
724 
114 
833 
25 
1 
5 
1 
EG CE 
315 
259 
358 
17 
15 
13 
541 
as 4 
69 
4 
142 
15 
4 
1 
143 
5 
153 
394 
1012 
«9 
325 
3 
6 
1 
106 
10 
1 
IB 
2 
19 
2 
14 
3 
1 
I 
2 
239 
1 
937 
94« 
1881 
3 
396 
«7 
«46 
1712 
1712 
«039 
15395 
1936 
15«7 
34Θ3 
1 
14839 
18B79 
200 
403 
1298 
341 
223 
13 
17 
1 
55 
13 
1 
3 
29 
2 
6 
1 
2« 
6 
7 
14 
« 2 
170 
62 
2 
2 
1 
31 
82 
113 
2« 
179 
85 
288 
34 
34 
«35 
2669 
20B 
23 
231 
2*65 
2900 
31 
7 
360 
199 
339 
10 
31 
2 
538 
1 
1« 
Wane 
| FRANCE 
1 
64 
29 
3 
30 
28 
3 
«9 
325 
3 
1 
2 
1 
18 
2 
19 
1 
97 
59 
156 
3 
396 
20 
«19 
3 
3 
578 
1170 
100 
51 
151 
7«3 
1321 
3 
19 
70 
1 
5 
6 
1 
2« 
6 
2 
170 
6 
6 
2« 
179 
8 
211 
217 
295 
6 
6 
1« 
92 
309 
3 
2«0 
30 
1«9 
4 
82 
1 
4 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG.­
LUXEMB 
23 
22 
22 
3 
8 
293 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
5 
9 
237 
6 
80 
3 
4 
1 
331 
116 
447 
10 
10 
253 
253 
710 
5419 
437 
270 
707 
5416 
6126 
88 
249 
240 
2 
8 
15 
6 
2 
8 
15 
23 
8 
8 
31 
579 
23 
8 
31 
579 
610 
8 
77 
64 
31 
10 
NEDER­
LAND 
50 
7 
1 
1 
39 
26 
39 
198 
3 
1 
1 
4 
51 
54 
105 
2 
2 
263 
263 
370 
1304 
100 
231 
331 
1265 
1635 
40 
127 
25 
33 
4 
1 
lì 
3 
2 
4 
2 
1 
5 
11 
16 
7 
7 
5 
5 
28 
225 
21 
7 
28 
225 
253 
3 
4 
54 
4 
5 
1 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
291 
78 
266 
13 
1 1 
2 164 
4 
10 
1 
14 
136 
90 
355 
171 
7 
1 
1 
9 
1 
272 
299 
571 
11 
11 
75 4 
75* 
1336 
68*2 
795 
527 
1322 
6828 
816* 
57 
273 
10*6 
113 
6 
1 
6 
2 
1 
29 
6 
7 
7 
22 
29 
29 
29 
58 
1*95 
57 
57 
1*9* 
1552 
9 
*3 
166 
26 
2 
423 
ITALIA 
«5 
3« 
1 
« 
«6 
88 
5« 
73 
5 
28 
«06 
19 
1 
1 
3 
235 
1 
166 
«16 
602 
« « «39 
439 
10*5 
660 
504 
468 
972 
1 
587 
1633 
15 
3 
57 
2 
3 
34 
62 
5 
3* 
39 
62 
62 
101 
75 
101 
101 
75 
176 
11 
1 
5 
2 
204 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Cede 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte — 1000RE/UC — Valeurs 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
TAIWAN 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MDNDF 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUISSF 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
C H I N E , R . Ρ 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
TURQUIE 
. C . I V O I R E 
R.AFR.SUD 
P H I L I P P I N 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
GRECE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
OAYS­BAS 
AILEM.FED 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
.MAROC 
R.AFR.SUD 
ISRAEL 
20 
7 
1 
39 
539 
627 
30 
30 
657 
1509 
54 
21 
77 
929 
15B6 
710 
70 
2430 
8146 
13 
104 
3 
107 
2 
92 
3 
171 
34 
1 
2 
82 
84 
1 
1 
85 
623 
3 
1 
4 
542 
627 
63 
2084 
6311 
22 
1 
107 
1 
48 
1 
12 
1 
107 
372 
479 
166 
166 
3 
12 
15 
660 
10963 
504 
62 
566 
10869 
11529 
16 
3 
7 
54 
94 
15 
? 
17 
71 
10 
77 
99 
35 
3 
15 
1 
69 
? 
1 
49 
45 
45 
194 
3 
3 
142 
197 
7746 
76 
95 
14? 
496 
1? 
il 
2 
7393 
603 
73 
156 
179 
10 
10 
189 
8459 
182 
6 
188 
8458 
8647 
17 
19 
90 
7 
1 
767 
603 
1 
10 
39 
12 
12 
51 
168 
7 
12 
19 
13b 
187 
272 
800 
3 
57 
60 
3 
3 
67 
1163 
62 
5 
67 
1163 
1230 
1 
6 
33 
1 
40 
2 
2 
? 
87 
? 
2 
87 
19 
3 
6 
13 
5 
5 
18 
105 
18 
18 
105 
173 
354 
? 
? 
17 
14 
75 
75 
3 
3 
4? 
359 
39 
3 
4? 
35B 
400 
5 
45 
174 
20 
19 
466 
435 
10 
10 
495 
596 
19 
10 
79 
170 
619 
13 
58 
? 
? 
91 
3 
51 
34 
1 
35 
60 
144 
704 
170 
170 
3 
5 
8 
33? 
710 
195 
44 
?39 
11 7 
449 
?8 
2 
12 
4? 
4? 
748? 
71 
39 
bOO 
2 
11 
7 
26 
34 
681 
19 
19 
3 
22 
30 
773 
26 
4 
30 
773 
303 
46 
15 
54 
54 
15 
2 
17 
71 
61 
8 
2 
10 
42 
1 
4 3 
41 
43 
46 
1 
1 
4 
4 7 
1 
153 
1 
41 
554 
595 
43 
43 
63B 
1476 
61 
37 
98 
936 
157* 
305 
83 
26*5 
10671 
25 
14b 
6 
69 
2 
174 
1 
322 
191 
2 
119 
31 
11 
1 
1 
9 
152 
567 
7 19 
356 
356 
1 
9 
10 
1085 
13905 
777 
132 
909 
13729 
1*8 1* 
7 
2 
7 
3 
13 
30 
5 
2 
1 
32 
32 
5 
1 
6 
38 
67 
2 
1 
3 
32 
70 
79 
1 
19 
5 
57 
2 
19 
2 
2 
21 
23 
23 
180 * 
4 
161 
194 
***3 
31 
89 
145 
380 2* 
14 
1202 
193 
1 
90 
1 
1 
91 
554 
8 
1 
9 
472 
563 
65 
2303 
3441 
1 
22 
1 
69 
87 
1 
19 
4 
23 
159 
162 
24 
2« 
206 
10813 
18« 
19 
203 
10810 
11016 
14 
14 
4b 
12 
110 
b 
118 
198 
3 
10 
41 
41 
14 
14 
55 
180 
10 
14 
24 
149 
204 
255 
882 
3 
90 
93 
4 
3 
3 
100 
1206 
94 
6 
100 
1206 
1306 
12 
12 
18 
5 
23 
94 
54 
34b 
18 
a 
15 
5 
11 
65 
11 
11 
b5 
7b 
365 
1 
2 
22 
11 
1 
1 
2 
2 
29 
31 
35 
35 
2 
2 
68 
371 
65 
3 
68 
371 
439 
17 
20 
125 
1 
26 
42 5 
45 1 
22 
22 
473 
66 3 
26 
22 
46 
236 
711 
45 
17 
87 
23 
94 
5 
2 
170 
1 
109 
190 
2 
76 
5 
2 
7 
1 
1 
8 
14 
6 
6 
12 
20 
187 
963 
25 
1 
7 
21 
4 
99 
261 
380 
?68 
768 
1 
4 
5 
653 
344 
393 
83 
481 
17? 
875 
75 
8 
33 
25 
25 
58 
1171 
36 
21 
57 
1170 
1228 
56 
1 
20 
2 
2 
2 
77 
2 
2 
77 
79 
3701 
11 
25 
754 
7 
6 
30 
5 
2 
1 
32 
32 
5 
1 
6 
38 
35 
2 
1 
3 
21 
21 
21 
33 
2 
2 
14 
35 
11 
93 
205 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
7 0 0 6 5 1 
7 0 0 6 5 ? 
2 0 0 6 5 3 
2 0 0 6 5 4 
Ursprung 
Origine 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONOE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
CHYPRE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
FSPAGNE 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
ISRAEL 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
ESPAGNE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
ISRAEL C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
TAIWAN 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE MONOE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
FSPAGNE 
GREC F 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
I 
EG ■ CE 
43 
2396 
2 4 3 9 
4 
4 
603 
603 
3046 
3715 
2 4 4 3 
603 
3046 
3715 
6 7 6 1 
1 12 10 
1 44 
1 
19 
1 
692 
1586 
63 
11 
64 75 
2 32 3 
2323 
19 
19 
2 4 1 7 
13 
1706 
711 
2 « 1 7 
13 
2 « 3 0 
4 
7 
33 
10 
123 
34 
34 
13B 
138 
172 
11 
172 
172 
11 
183 
1 
3 738 
19 
1 
1 58 
1003 
107 
1742 
1742 
19 
108 
127 
53 
58 
1927 
28 
17«3 
165 
1908 
9 1936 
33 
2 
«« 3 
63 
1 
8 
798 
7« 
7« 
79Θ 
?93 
1 
1 373 
1«? 
109 
1 110 
79 «5? 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
7 
768 
775 
603 
603 
1378 
10? 
775 
603 
1378 
102 
1«80 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
60 
19 
2 
62 
62 
19 
19 
81 
19 
62 
62 
81 
BELG. · 1 
LUXEMB. 
1 
1 
1 
189 
1 
1 
189 
190 
1 
1 
1 
1 
4 
7 
33 
1 
16 
34 
34 
16 
16 
50 
11 
50 
50 
11 
61 
1 
33 
1 
95 
128 
128 
1 
1 
129 
1 
129 
129 
l 130 
2 
6 
3 
1 
1 
4 
4 
1 
1 9 
3 
4 
1 5 
3 13 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
20 
20 
20 
13« 
20 
20 
184 
204 
12 
1 
1 
13 
6«3 
1339 
57 
1 
57 58 
1983 
1983 
13 
13 
2 0 5 « 
12 
1398 
656 
2 0 5 « 
12 
2066 
10 
2« 
3« 
3« 
3« 
3« 
3« 
3« 
Β 
81 
1 
109 
191 
191 
191 
8 
191 
191 
3 199 
33 
38 
7 
7 
7 
7 
71 
7 
7 
71 73 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
13 
I « 7 3 
1486 
I 4 8 6 
3142 
I 4 8 6 
1486 
3142 
4628 
10 
6 
1 
49 
247 
6 
10 
7 17 
296 
296 
6 
6 
319 
264 
55 
319 
319 
564 
58 
797 
107 
1361 
1361 
107 
107 
58 
58 
1526 
1361 
165 
1526 
1526 
ITALIA 
3 
154 
157 
4 
4 
161 
98 
161 
161 
9a 259 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
63 
29Θ 
63 
63 
296 
298 
361 
63 
298 
29Θ 
361 
1 
EG­ CE 
38 
1202 
1240 
1 
10 
11 
198 
198 
1449 
5 5 8 9 
12 50 
19B 
1448 
558B 
7037 
1 
3 
2 
14 
1 
10 
1 
759 
641 
50 
? 
51 53 
915 
915 
10 
10 
978 
4 
709 
769 
978 
4 
98? 
? 4 13 
3 
«2 
13 
13 
«5 
«5 
5β 
6 
58 
58 
6 
6« 
2 
9 
283 
6 
1 
39 
5«0 
27 
824 
82« 
6 
27 
33 
39 
39 
896 
17 
824 
66 
890 
11 907 
8 
1 
1 
16 
1 
20 
5 
109 
26 
26 
109 
109 
135 
4b 
115 
115 
26 161 
Weite 
1 
FRANCE 
6 
l i e 124 
198 
198 
322 
16a 
124 
i 9 e 
322 
168 
490 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
18 
6 
1 
19 
19 
6 
6 
25 
6 
19 
19 
25 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
1 
1 
1 
388 
367 
3Θ8 
1 
1 
1 
1 
2 4 13 
5 
13 
13 
5 
5 
16 
6 
16 
16 
6 
24 
1 
18 
52 
70 
70 
70 
1 
70 
70 
1 71 
I 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
4 6 
NEDER­ J 
LAND 
8 
6 
8 
163 
8 
8 
163 
171 
3 
1 
5 
226 
444 
45 
45 45 
673 
6 7 3 
5 
5 
723 
3 
490 
233 
723 
3 
726 
3 
6 
11 
11 
11 
11 
l i 
11 
9 
34 
1 
59 
94 
94 
94 
9 
94 
94 
9 103 
8 
14 
4 
4 
4 
4 
22 
4 
4 
22 26 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
13 
991 
1004 
1004 
4 4 9 1 
1004 
1004 
449 1 
5495 
2 
5 
1 
3 1 
197 
5 
2 
6 8 
22 8 
228 
5 
5 
24 1 
205 
36 
24 1 
24 1 
1 
213 
39 
42 8 
27 
641 
641 
27 
27 
39 
39 
707 
1 
64 1 
66 
70 7 
1 708 
ITALIA 
11 
93 
104 
10 
10 
114 
379 
114 
11« 
379 
«93 
14 
14 
14 
1« 
1« 
1« 
1« 
i e 
i e 
16 
16 
18 
18 
18 
20 
109 
20 
20 
109 
109 
129 
20 
109 
109 
129 
206 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
200655 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
.C.IVOIRE 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CUBA 
.MARTINIQ 
CHYPRE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
700658 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ESPAGNE 
GREC F 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
­TUNISIE 
­C.IVOIRE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE,R.Ρ 
JAPON 
AUSTRALIE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
700659 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
FSPAGNE 
GRECE 
.MAROC 
ALGERIE 
.C.IVOIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HONDURAS 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
200661 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
I 
EG ­ CE 
82 
14 
170 
43 
15 
1 
1 
4 92 8 
967 
3371 
2131 
1 
463 
12 
2 
55 
99 
10 
1473 
1 
776 
8 
16 
5512 
5528 
«92 8 
1430 
2417 
8775 
14303 
6617 
5641 
230« 
79«5 
259 
1«562 
121 
203 
154 
9 
7058 
5155 
907 
25 
13 
7358 
573 
11 
7 866 
1314 
«33 
2 
2 995 
10839 
10839 
11 
7BB1 
«33 
8325 
38 
2 
«0 
1970« 
163«« 
10365 
«0 
10«05 
75«5 
?67«9 
19 
36 
35 
11 
137 
209 
419 
173 
13 
6 
10 
16 
12 
654 
654 
6 
186 
12 
704 
858 
969 
'39 
1? 
74 7 
754 
111? 
760 
7339 
1399 
??4 
5708 
71 
47 
3 
'■2 Π 
4 9 ' 
55 
78 
Mengen — 1000 Kg 
ι 
FRANCE 
11 
3673 
21 
674 
461 
5 
128 
674 
674 
3673 
434 
133 
4290 
4964 
4168 
679 
178 
B07 
1 1 
4975 
3 
1400 
48 
641 
659? 
358 
6 
19? 
6 
57 
944 
944 
6950 
6 
6956 
7900 
8994 
309 
309 
1403 
9303 
1 
7 0 
6 
9b 
149 
b 
7 
69 
69 
6 
159 
165 
734 
79? 
13 
13 
71 
304 
491 
23 
10 
99 
17 
BELG. ­ Ι 
LUXEMB. 
7 
19 
2 
1 
81 
141 
174 
733 
15 
3 
341 
189 
409 
408 
91 
141 
549 
770 
1178 
7 50 
411 
545 
956 
78 
1206 
29 
74 
139 
1939 
13 
33 
15 
471 
142 
25 
2590 
2590 
4.9 
46 
2638 
303 
2577 
2577 
242 
2880 
19 
35 
4 
67 
148 
13 
9 
157 
157 
li 
13 
170 
134 
197 
147 
121 
291 
515 
40 
14 
41 
5 
349 
— Quantités 
NEDER­ Ι 
LAND 
75 
14 
30 
71 
387 
1 
7 
IIb 
1 9 
499 
459 
133 
133 
992 
119 
46 7 
125 
592 
119 
711 
91 
41 
6 
194 
439 
40 
25 
413 
57 
57 
145 
2 
2 47 
692 
692 
413 
145 
553 
25 
2 
27 
1277 
787 
797 
27 
82« 
33« 
1611 
36 
26 
34 
91 
14 
10 
12 
125 
125 
14 
12 
26 
161 
157 
44 
12 
4 b 
62 
213 
1 1 
38 
192 
26 7 
9 
24 
9 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
101 
15 
I 
9 34 
805 
2846 
812 
40 
46 
379 
489 
2 
16 
3660 
3676 
834 
605 
1404 
3043 
6719 
1740 
3722 
1358 
5080 
101 
6820 
1 
162 
80 
5323 
2678 
206 
320 
150 
11 
2320 
923 
214 
452 
6579 
6579 
11 
470 
214 
649 
7274 
6253 
6587 
6587 
5566 
12640 
215 
1720 
1336 
4 791 
6 
4 7 
3 123 
4 3 1 
28 
ITALIA 
340 
230 
25 
12 
2 
37 
59 
39 
6 
311 
311 
340 
199 
539 
950 
340 
362 
148 
510 
850 
1 
7 
13 
12 
6a 
14 
34 
34 
68 
68 
13 
13 
115 
7 
95 
13 
108 
115 
21 
232 
303 
303 
303 
292 
21 
21 
302 
Ie 
E 
1 
EG­CE 
43 
6 
56 
35 
3 
1570 
260 
763 
641 
1 
156 
4 
9 
28 
4 
393 
183 
12 
3 
1417 
1420 
1570 
418 
622 
2610 
4030 
2133 
1457 
585 
2042 
145 
4175 
bb 
102 
63 
12 
2493 
1698 
253 
7 
5 2602 
151 
2 
822 
461 
109 
1 
1 296 
3531 
3531 
2 
2753 
109 
2864 
12 
1 
13 
6408 
5 744 
3387 
13 
3400 
2736 
9144 
6 
14 
14 
20 
55 
76 
137 
46 
7 
2 
3 
5 
4 
221 
221 
2 
53 
4 
69 
280 
301 
84 
* 88 
109 
389 
6** 
115* 
1057 
178 
258* 
15 
53 
3 3 
¿11 2 7 
78 18 
Werte 
1 
FRANCE 
26 
12*3 
7 
195 
158 
2 
38 
195 
195 
12*3 
165 
*0 
1**8 
16*3 
1*3* 
197 
38 
235 
26 
1669 
9 579 
lb 
132 
2325 
105 
2 
3b 
1 
7 7 
363 
363 
2*30 
1 
2*31 
2794 
3200 
182 
182 
588 
3382 
2 
29 
5 
18 
41 
2 
2 
25 
25 
2 
41 
43 
68 
92 
7 
7 
31 
99 
269 
14 
2 3 
97 
4 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
9 
8 
1 
25 
36 
41 
76 
3 
1 
95 
49 
1 17 
11 7 
25 
38 
143 
211 
328 
61 
118 
147 
265 
18 
346 
16 
33 
52 
70« 
« 
11 
5 
151 
50 
6 
917 
917 
16 
16 
933 
121 
413 
913 
101 
103« 
b 
I« 
2 
2b 55 
7 
3 
58 
56 
7 
7 
b5 
55 
58 
9Θ 
«8 
113 
417 
17 
7 
40 
9 
1 
140 
NEDER­ 1 
LAND 
39 
6 
8 
17 
115 
1 
3 
34 
1 2 
133 
133 
40 
40 
173 
53 
137 
3b 
173 
53 
22b 
49 
17 
3 85 
155 
11 
7 
151 
18 
20 
43 
I 
1 15 
220 
220 
151 
43 
194 
7 
1 
8 
422 
316 
252 
8 
260 
154 
576 
14 
16 
10 
21 
5 
3 
4 
3« 
34 
5 
4 
9 
43 
5b 
1 3 
4 
17 
30 
73 
12 
19 
141 
215 
3 
8 
4 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
48 
3 
173 
215 
630 
239 
b 
14 
205 
107 
3 
3 
372 
a75 
178 
215 
332 
725 
1600 
441 
889 
318 
1207 
48 
1648 
1 
85 
30 
1777 
823 
53 
115 
41 
2 
646 
30 5 
55 
176 
2003 
2003 
2 
156 
55 
213 
2216 
2104 
2005 
2005 
1893 
4109 
131 
867 
1026 
2232 
5 
6 2 
3 100 
229 
17 
ITALIA 
124 
75 
16 
4 
12 
21 
25 
9 
100 
100 
12« 
62 
186 
2 86 
12* 
116 
46 
162 
286 
3 
5 
5 
10 
20 
28 
26 
10 
10 
5 
5 
43 
3 
35 
5 
40 
«3 
6 
98 
104 
104 
104 
98 
6 
b 
104 
34 
7 
2 
2 
13 
18 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.HOND.BR. 
HONDURAS 
PANAMA 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE,R.Ρ 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
200665 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PHILIPPIN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
200671 PAYS­BAS 
ROY.UNI 
DANEMARK 
CHINE,R.Ρ 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
200672 BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
FSPAGNE 
NGWANE 
ETATSUNIS 
JAMAÏQUE 
CHYPRE 
ISRAEL 
JORDANIE 
JAPON 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
I 
EG ­ CE 
2 
55 
147 
646 
114 
II 
30 
1 
2B8 
1035 
13 
5 
585 
797 
3 
51 
1 
16 
142 
1 
35 
4 
7 
6 
2 342 
456 
29 
6 
56 
71 
2993 
3064 
36 
1678 
1714 
975 
23*2 
3317 
8095 
10099 
3505 
4*21 
7926 
9930 
18025 
66 
37 
69 
10 
1078 
166 
383 
527 
19 
l 
41 
1137 
1137 
20 
20 
1157 
1260 
1138 
19 
1157 
1260 
2417 
4 
2 
β 
3 
105 
30 
6 
30 
36 
ios ÎOB 
8 
β 
152 
141 
11 
152 
152 
162 
1 
? 
3 
3 
1 
10 
11 
74 
537 
1 
7 
3 
15 
13 
574 
57« 
597 
165 
Mengen — 1000 Kg 
ι 
FRANCE 
? 
143 
30 
50 
10 
? 
3 
77 
77 
30 
50 
80 
145 
10 
155 
76? 
743 
770 
1? 
73? 
713 
975 
346 
108 
108 
ÎOB 
108 
346 
108 
loa 346 
454 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
? 
? 
7 
1 
118 
1 
1 
113 
118 
119 
BELG · Ι 
LUXEMB. 
15 
71 
? 
1 
5 
363 
368 
?4 
74 
39? 
6?0 
371 
71 
39? 
670 
101? 
7 
69 
735 
130 
789 
170 
13 
55? 
55? 
55? 
311 
55? 
55? 
311 
863 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
4 
4 
1 
? 
1 
1 
11 
3 
3 
1? 
12 
15 
1 
— Quantités 
NEDER­ Ι 
LAND 
64 
3 
2 
61 
51 
3 
1 
4 
2 
2332 
9 
38 
47 
122 
122 
64 
2332 
2396 
2565 
508 
54 
2511 
2565 
508 
3073 
37 
10 
497 
56 
94 
233 
1 
2a 
411 
411 
1 
I 
412 
544 
41? 
412 
544 
956 
5 
1 
66 
29 
29 
29 
67 
67 
5 
5 
101 
95 
b 
101 
101 
lb2 
2 
3 
5 
11 
24 
40b 
1 
2 
3 
7 
10 
442 
442 
452 
164 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
55 
4 
5B2 
26 
11 
1 
285 
1014 
13 
5 
363 
645 
1 
1 
16 
131 
35 
3 
454 
29 
47 
56 
2452 
2508 
6 
1224 
1230 
678 
678 
4416 
8096 
2749 
1633 
4382 
8062 
12*78 
2 
2 
2 
2 
37 
4 
4 
39 
39 
2 
2 
45 
41 
4 
45 
45 
ITALIA 
ae 
4 
140 
101 
8 
3 
6 
1 
1 
113 
114 
258 
256 
β8 
88 
460 
132 
111 
244 
355 
27 
4Θ7 
59 
66 
19 
66 
66 
19 
19 
85 
59 
66 
19 
85 
59 
144 
4 
2 
4 
4 
2 
2 
b 
1 
EG­ CE 
1 
26 
21 
156 
41 
5 
8 
105 
479 
6 
2 
169 
241 
I 
17 
5 
38 
16 
3 
1 
4 
443 
235 
10 
3 
31 
71 
1396 
1467 
10 
508 
516 
2 50 
443 
693 
2678 
5675 
1590 
10 30 
2620 
5617 
8295 
29 
lb 
23 
6 
450 
73 
148 
218 
3 
1 
16 
457 
457 
4 
4 
461 
524 
458 
3 
461 
574 
9 85 
1 
4 
? 
7 
7 
179 
39 
6 
39 
45 
181 
161 
7 
7 
733 
1 
774 
9 
733 
1 
?34 
111 
1 
? 
1 
6 
6 
1? 
191 
1 
? 
8 
10 
709 
709 
719 
11? 
Werte 
1 
FRANCE 
1 
19 
6 
17 
5 
I 
11 
71 
21 
6 
17 
25 
20 
5 
25 
71 
411 
57 
6 
63 
403 
474 
152 
41 
41 
41 
«1 
152 
«1 
«1 
152 
193 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
2 
2 
2 
2 
38 
38 
38 
38 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
17 
6 
1 
6 
157 
163 
7 
7 
170 
«81 
16« 
6 
170 
«81 
651 
« 
23 
107 
52 
110 
51 
5 
218 
218 
216 
134 
218 
218 
134 
352 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
1 
1 
4 
2 
2 
4 
4 
6 
NEDER­ 1 
LAND 
14 
1 
1 
21 
17 
1 
1 
3 
1 
436 
3 
14 
17 
44 
44 
14 
438 
452 
513 
386 
22 
491 
513 
386 
899 
16 
6 
191 
21 
38 
97 
1 
13 
169 
169 
1 
1 
170 
213 
170 
170 
213 
383 
4 
132 
37 
37 
37 
132 
132 
4 
4 
173 
169 
4 
173 
173 
111 
1 
2 
3 
6 
12 
148 
1 
2 
4 
6 
166 
166 
172 
112 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
26 
2 
142 
5 
5 
104 
45 4 
6 
2 
113 
20« 
5 
3« 
16 
2 
23« 
10 
19 
60 
1163 
1223 
2 
38« 
386 
180 
180 
1789 
«325 
129« 
«76 
1770 
«306 
6095 
1 
2 
2 
3 
2 
«5 
« 
« «7 
«7 
3 
3 
5« 
1 
«9 
5 
5« 
1 
55 
ITALIA 
36 
7 
29 
20 
2 
2 
3 
1 
2 
«1 
«3 
56 
56 
36 
36 
135 
72 
53 
51 
10« 
«1 
176 
25 
29 
3 
29 
29 
3 
3 
32 
25 
29 
3 
32 
25 
57 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG.· 
LUXEMB. 
NEDER· DEUTSCH­
LAND LAND(BR) 
Werte — 1000RE/UC — Valeurs 
BELG.· 
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BRI 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ROY.UN I 
SUISSE 
FSPAGNE 
. C . I V O I R E 
R.AFR.SUD 
C H I N E , R . Ρ 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ITALIE 
FSPAGNE 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 
POLOGNE 
.MAROC 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
.KENYA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
NGWANE 
ETATSUNIS 
MFXIQUE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
CURA 
.MARTINIQ 
COLOMBIE 
ISRAFl 
SRI LANKA 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­RAS 
A lLEM.FFD 
991 
1 
59? 
165 
757 
1 
57 3? 
34 
2 
9650 
2 
8 
3824 
991 
21 895 
4981 
2 
31553 
31555 
2 
5972 
5974 
3824 
3324 
41353 
126 
32546 
8805 
41351 
124 
41477 
161 
? 
7 
13? 
?1 
10 
227 
419 
419 
71 
71 
440 
165 
419 
71 
440 
165 
605 
193 
79? 
7 74 
656 
74 
51 
10 
70 
46161 
2 
3551 
25 
1197? 
226 
18097 
16 
2 
25 
34 
7594 
2 
12 
2126 
2094 
202 
16484 
3549 
24 
18219 
10 
1 
51 
30054 
30105 
46186 
11165 
39447 
96798 
10 
3549 
3559 
130462 
58751 
32686 
40424 
73110 
1399 
131867 
501 97 9 
617 
25 
119 
1 19 
119 
8 
37 
15 
?3 
73 
37 
37 
60 
73 
37 
60 
60 
4 
b 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
20 
18242 
99 
145 
4544 
16 
759« 
3 
«689 
«689 
182«2 
7673 
19 
2593« 
30623 
25915 
«692 
16 
«708 
30623 
15 
15 
1 
16 
30 
30 
2 
297 
8 
321 
79 
452 
2 
2 
747 
749 
81 
31 
321 
321 
1151 
60 
823 
323 
1151 
60 
1211 
2 
2 
95 
21 
10 
15 
120 
120 
21 
21 
141 
* 120 
21 
141 
4 
145 
149 
30 
24 
51 
1949 
421 
193 
1B07 
25 
9 
26 
1817 
45 
1665 
51 
2000 2051 
19*9 
*21 
35*2 
5912 
44 
*5 
800B 
2623 
2077 
3561 
5638 
253 
8261 
)20 
42 
1 
451 
452 
164 
616 
1 
4 
1309 
2 
252 
31 
1600 
71 
2909 
2909 
2 
102 
104 
252 
252 
3265 
7 
2940 
323 
3263 
5 
3270 
161 
83 
206 
289 
239 
239 
161 
289 
289 
161 
450 
117 
252 
535 
4016 
2 
1076 
25 
46 
15B6 
16 
1 
2 
75 
10 
30 
2914 
25 
7 
17B4 
1639 
1639 
4041 
1076 
4Θ34 
9951 
25 
25 
11615 
6021 
1699 
4799 
6498 
904 
12519 
9 6 
72 
16 
1 
56 
2 
8041 
3214 
881 
19828 
4908 
27869 
27869 
5789 
5789 
3214 
3214 
36872 
59 
28750 
8122 
36872 
59 
36931 
76 
125 
18761 
1943 
9944 
226 
9683 
2 
18 
2044 
1931 
122 
11459 
3462 
1 
14568 
10 
19639 
19639 
18761 
1943 
30370 
51074 
3462 
3462 
74175 
20906 
21935 
31535 
53470 
201 
74376 
86 
756 
596 
b 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
«1 
10 
3193 
52 
159« 
«77 
12 
150 
24 
294 
17 
lb 
202 
1 
2087 
2087 
3193 
52 
682 
3927 
10 
17 
27 
6041 
3286 
7783 
513 
2796 
«1 
6083 
B 
219 
112 
331 
33 
19 
20 
1 
«81« 
I 
3 
1570 
«86 
11187 
1919 
­ 2 
1620« 
16206 
2«05 
2«06 
1570 
1570 
20 182 
73 
16692 
3«89 
20181 
72 
2025« 
58 
1 
1 
93 
6 
4 
123 
220 
220 
6 
6 
22b 
bO 
220 
6 
226 
60 
23b 
101 
101 
Bl 
223 
10 
19 
4 
6 
15800 
1239 
6 
3108 
74 
5370 
6 
1 7 
9 
3043 
1 
1 
2 
404 
699 
69 
4434 
709 
8 
3871 
2 
1 
19 
3483 
8507 
15806 
4288 
9539 
29633 
4 
709 
713 
38853 
20615 
9326 
9«33 
18759 
521 
39375 
251 
484 
216 
33 
38 
3 
15 
8 
11 
11 
15 
15 
26 
11 
15 
26 
26 
2 
4 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7749 
20 
35 
1430 
6 
3043 
2 
1465 
1465 
7749 
3069 
8 
10826 
12291 
10816 
1467 
6 
1473 
12291 
6 
6 
18 
18 l 
153 
3 
149 
43 
255 
1 
1 
411 
412 
44 
44 
149 
149 
605 
36 
455 
150 
605 
36 
641 
1 
1 
50 
6 
4 
8 
62 
62 
6 
b 
68 
2 
62 
6 
68 
2 
70 
47 
29 
10 
19 
583 
184 
57 
6C9 
7 
2 
8 
497 
12 
467 
19 
666 
685 
583 
184 
981 
1748 
12 
12 
2445 
353 
693 
935 
1673 
86 
2531 
158 
17 
172 
112 
284 
1 
2 
562 
1 
10b 
15 
Θ64 
30 
1426 
1426 
1 
«5 
«6 
10b 
106 
1578 
4 
l««l 
136 
1577 
3 
1581 
53 
«1 
111 
152 
15? 
15? 
58 
15? 
15? 
58 
710 
6? 
101 
18? 
1081 
1 
«15 
6 
1? 
445 
4 
1 
1 
19 
3 
9 
750 
5 
4 
41? 
461 
461 
1087 
415 
1200 
2702 
5 
5 
3168 
1847 
479 
1187 
1666 
345 
3513 
50 
28 
32 
I 
1 
4093 
1300 
«2 8 
10260 
1888 
1 
l«353 
1«35« 
2316 
2316 
1300 
1300 
17970 
33 
14782 
3188 
17970 
33 
18003 
39 
3« 
5285 
59 7 
2531 
7« 
2 703 
1 
5 
383 
59 1 
«2 
3095 
688 
2937 
2 
5236 
5236 
5285 
597 
7128 
13010 
688 
688 
1893« 
5955 
59« 8 
710« 
13052 
73 
19007 
43 
45 7 
198 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
17 
4 
1102 
23 
«73 
183 
2 
63 
10 
92 
4 
4 
55 
1 
660 
660 
1102 
23 
222 
1347 
« 4 
8 
2015 
1142 
739 
151 
890 
1 
17 
2033 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ΙΤ AL I F 
SUISSE 
FSPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
.C.IVOIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
PHILIPPIN 
CHINF.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE I 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
700679 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
FSPAGNE 
GRECE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
ALBANIE 
HOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
CHINE,R.Ρ 
COREE SUD 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONOE 
700681 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
.C.IVOIRF 
.TANZANIE 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
NGWANE 
ETATSUNIS 
CANADA 
| EG ­ CE 
27744 
2 
9431 
61B31 
6 
1 
950 
47 
38 
2988 
20 
2589 
299 
45 
25221 
16877 
2 
32 
356 
273 
1 
1 
459 
26 
1 
58 
17976 
7 
? 
131343 
131345 
45 
7689 
754 
3687 
3944 
459 
4403 
139435 
9*555 
710*0 
3575 
7*615 
7 
79735 
169177 
7 
59 
91 
171 
1768 
1*9 
3 8*2 
? 
1? 
11 
*0 
651 
791 
3 
46 
7 
71 
9 
3 
893 
3 
6326 
6376 
108 
108 
75 
71 
4b 
6480 
5940 
25B5 
53 
2638 
S 
2098 
8 5 86 
5?74 
8445 
21672 
3 74 
15763 
260 
32 
1 
28 
1617 
240 
2728 
3 
11 
4913 
1964 
1030 
1065 
2496 
69 
2 
1 
9 
1 
1 
715 
71 
4396 
158 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
3400 
131 
5685 
68 
15 
2506 
299 
33 
6 
446 
94 
17 
6285 
6285 
33 
2807 
94 
2934 
83 
83 
9302 
11925 
762 
15 
777 
3*00 
12702 
347 
260 
2 
12 
298 
558 
558 
14 
14 
57? 
607 
793 
14 
31? 
347 
919 
lb 
?7b 
2 3 
b7 
7 
29 
22 
9 34 
21 
14 
69 
2 
1 
3 
79 
8 
BELG. ­ 1 
LUXEMB 
618 
2398 
800 
102 
4555 
1960 
24 
10 
13 
1 
38 
6 
5 
186 
9899 
9899 
59 
59 
102 
38 
140 
10093 
1681 
9153 
1*5 
9298 
881 
10979 
7 
91 
12 
**8 
116 
2*3 
217 
82 
5 
127 
735 
785 
5 
5 
790 
903 
547 
547 
560 
1350 
59 
144 
99 
199 
7 
13 
111 
50 
2 
103 
39 
550 
5 
43 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
1562 
723 
2239 
1 
12 
1 
20 
1573 
1308 
1 
110 
10 
3 
337 
6180 
6180 
14 
14 
34 
110 
14* 
6338 
3984 
3953 
146 
4099 
1745 
8083 
59 
159 
973 
31 
2545 
II 
40 
434 
410 
3 
4b 
7 
21 
4 
1 
760 
4130 
4180 
103 
103 
11 
21 
32 
4315 
3 736 
1731 
39 
1770 
1191 
5506 
368 
286 
151 
1446 
3 
1 
73 
2 
20 
278 
58 
9 
1 
15 
26 
1 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
22264 
2 
6094 
52596 
6 
782 
37 
2551 
Bl 
12 
18398 
13122 
2 
8 
346 
130 
303 
10 
1 
50 
17330 
2 
107547 
107549 
12 
Bl 
546 
639 
3370 
308 
3678 
111866 
76396 
56260 
2911 
59171 
23701 
135567 
4662 
8143 
21238 
1*052 
238 
25 
1 
1* 
1304 
190 
270* 
3 
*756 
19*3 
699 
1007 
1907 
616 
73 
*303 
357 
ITALIA 
85 
561 
20 
335 
689 
41 
41 
3 
56 
7 
1432 
1*32 
41 
41 
355 
3 
358 
1331 
569 
912 
358 
1270 
7 
8 
1846 
2 
794 
1 
6 
8 
803 
803 
803 
794 
9 
9 
3 
311 
185 
14 
112 
12 
39 
16 
I 
EG­ CE 
9770 
2 
2982 
17326 
3 
189 
14 
9 
739 
4 
843 
94 
17 
8192 
5704 
1 
9 
92 
76 
119 
10 
1 
17 
5488 
* 
2 
39696 
39698 
17 
937 
205 
1159 
955 
119 
1074 
41931 
29012 
22754 
894 
236*8 
* 10729 
5266* 
6 
17 
*2 
51 
6*5 
5* 
1163 
1 
3 
2 
12 
196 
2*0 
1 
13 
2 
5 
3 
I 
273 
3 
1926 
1926 
32 
32 
6 
5 
11 
1969 
192* 
793 
13 
806 
3 
761 
2733 
313* 
*375 
.0868 
2 7 * 
7210 
168 
35 
1 
28 
555 
101 
106* 
2 
* 2196 
627 
341 
343 
916 
21 
2 
3 
2 
291 
27 
1892 
188 
Werte 
I 
FRANCE 
131* 
36 
1765 
14 
* 
815 
9* 
13 
3 
151 
24 
5 
1960 
1960 
13 
909 
24 
946 
ia 
18 
2924 
4001 
233 
4 
237 
131* 
*238 
130 
75 
1 
3 
92 
167 
167 
4 
* 171 
205 
92 
4 
96 
130 
301 
7 
202 
25 
40 
β 
11 
4 
3 15 
3 
3 
21 
2 
2 
2b 
5 
— 10O0RE/UC — Veleurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
218 
871 
248 
26 
1659 
720 
6 
3 
5 
12 
2 
1 
64 
3562 
3562 
17 
17 
28 
12 
«0 
3619 
6« I 
3330 
«1 
3371 
393 
«012 
6 
«2 
« 181 
«0 
67 
66 
27 
2 
«1 
2«3 
2«3 
2 
2 
2«5 
300 
178 
176 
233 
«76 
63 
10b 
b5 
160 
10 
12 
52 
24 
1 
«« 
9 
171 
1 
«7 
NEDER­ 1 
LAND 
572 
2«7 
613 
3 
« 
506 
«67 
29 
3 
1 
108 
1961 
1961 
« 4 
7 
29 
36 
2001 
126Θ 
1351 
37 
1388 
655 
2656 
17 
47 
334 
14 
718 
2 
12 
128 
120 
1 
13 
2 
5 
1 
1 
228 
1208 
1208 
30 
30 
2 
5 
7 
1245 
1116 
518 
9 
527 
398 
1643 
237 
139 
82 
989 
3 
1 
17 
1 
6 
64 
19 
3 
5 
15 
1 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
7666 
2 
179« 
14472 
3 
175 
9 
610 
28 
4 
5767 
«331 
1 
3 
89 
36 
77 
5 
1 
15 
5285 
2 
31653 
31655 
« 26 
1«9 
181 
794 
77 
871 
32707 
22871 
17497 
703 
182Q0 
836« 
«1071 
2373 
«229 
10550 
6021 
1*« 
27 
1 
15 
«75 
77 
1059 
2 
2131 
624 
2*5 
32* 
73* 
259 
27 
1810 
187 
ITALIA 
3* 
228 
7 
101 
257 
15 
11 
1 
26 
* 
560 
560 
11 
11 
108 
1 
109 
680 
231 
3*3 
109 
*52 
* 3 
687 
303 
1 
* 3 
308 
308 
308 
303 
5 
5 
3 
311 
461 
10 
102 
11 
11 
15 
210 
Jahr-1973-Année Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
.MARTINIQ 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRF 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
SR I LANKA 
THAILANDE 
VIFTN.NRD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE,R.Ρ 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA-CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA-CE 
MONDE 
700685 FRANCE 
BFLG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSF 
FSPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL. 
.C.IVOIRF 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE,R.Ρ 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FAMA 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVFRS 
INTRA-CE 
MONDE 
700691 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUISSE 
FSPAGNE 
GRFCE 
R.D.ALLEM 
HONGRIE 
BULGARIE 
. MAROC 
.TUNISIE 
FTATSUNIS 
ISRAEL 
AELF 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA-CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CF 
MONDF 
1 
EG - CE 
2 
173 
778 
22 
333 
1 
74 
11 
7 
4 
2 
12 
1 
155 
1078 
16 
1 84 
87 
702 
12 
19 
320 
10683 
11008 
12 
74 
1314 
1400 
11479 
1083 
12562 
24970 
5434 5 
17187 
4966 
22153 
19 
51528 
76517 
1263 
79 
145 
147 
9331 
6 
* 1106 
21* 
707 
3 
7730 
4013 
13 
2 
75 
70 
2 
2 
145 
6 
10 
3210 
8220 
3 
9? 
95 
207 
20 
227 
8542 
11232 
8230 
95 
8325 
6 
11015 
19563 
1811 
217 
916 
208 
1586 
13 
42 
203*2 
229 
100 
41 
50 
8831 
**67 
65 
130 
55 
20636 
20691 
13798 
130 
13*78 
701 
?01 
3*370 
1 7865 70597 
701 
70793 
*338 
38658 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
2 
3 
67 
7 
5 
1 
709 
3 
59 
4 
7 
141 
149 
3 
73 
142 
218 
78 
713 
791 
1157 
480 
261 
796 
1059 
382 
1539 
13 
2965 
1 
707 
3 
107 
2 
19 
129 
129 
3 
3 
207 
207 
339 
2981 
336 
336 
2978 
3317 
799 
4291 
3250 
52 
850 
850 
7541 
7541 
8391 
7541 
850 
990 
8 391 
BELG - 1 
LUXEMB. 
42 
1 
I 
80 
6 :' 1 
70 
715 
739 
93 
53 
694 
80 
774 
106? 
489 
333 
679 
1062 
489 
1551 
1254 
145 
13 
1595 
3 
1019 
212 
2185 
2100 
10 
10 
7 
3 
5523 
5526 
10 
10 
10 
10 
5546 
3219 
5314 
20 
533* 
300 7 
8553 
70 
381 
*9 
30 
6209 
21 
30 
6209 
6239 
21 
21 
6260 
521 
6239 
6239 
500 
6760 
— Quantités 
NEDER- 1 
LAND 
92 
3 
2 
11 
1 
6 
196 
23 
49 
1 
2 
* 170 
174 
9 
1 
187 
197 
356 
156 
91? 
833 
2263 
355 
466 
821 
2251 
3084 
9 
66 
134 
4821 
6 
1 
90 
2 
345 
1699 
13 
2 
65 
10 
2 
lib 
7 
2242 
2249 
32 
82 
10 
IO 
2341 
5032 
2 264 
75 
2339 
5030 
7371 
51 
203 
159 
717 
13 
5165 
56 
100 
51 
629 
74 b 
129 
1 3 
5221 
5234 
1375 
129 
1504 
151 
151 
b889 
2563 
5 30 7 
151 
5453 
1132 
8021 
DEUTSCH- Ι 
LAND (BR) 
120 
279 
7? 
175 
73 
4 
4 
1 
149 
173 
7 
93 
33 
701 
10 
777 
10196 
10473 
924 
924 
10312 
123 
10435 
21B32 
50802 
16151 
2974 
19125 
48095 
69927 
1688 
14 
135 
869 
12 
6237 
1 
50 
3911 
450 
13 
12 
6251 
6263 
4361 
4361 
50 
50 
10674 
7068 
6262 
50 
6312 
2 706 
13380 
ITALIA 
7 
11 
1 
19 
12 lb 
23 
3 
3 
39 
11 
50 
86 
311 
35 
51 
36 
19 
311 
416 
6 
200 
107 
3 
6 
316 
316 
316 
3 1b 
31b 
6 
322 
1933 
172 
1 
2105 
2105 
1 
1 
2106 
172 
1934 
1934 
2106 
1 
EG-CE 
1 
50 
85 
b 
117 
1 
14 
5 
3 
3 
1 
13 
1 
66 
458 
8 
97 
49 
298 
14 
6 
231 4*1* 
*6*5 
5 
24 
535 
56* 
**27 
*61 
4838 
10097 
26956 
711* 
1338 
9002 
6 
25861 
3596* 
Θ51 
38 
77 
64 
*112 
3 
3 
526 
82 
52 
1 
1216 
1699 
6 
1 
30 
6 
1 
1 
64 
3 
6 
35ΘΒ 
359* 
1 
38 
39 
52 
6 
56 
3691 
5225 
3572 
36 
3608 
3 
51*2 
8836 
556 
94 
225 
Θ5 
515 
2 
32 
6539 
53 
15 
7 
13 
2212 
1069 
32 
23 
3* 
662* 
6658 
3281 
23 
3304 
35 
35 
9997 
4809 
6628 
35 
6663 
1*75 
11*72 
Werte 
1 
FRANCE 
1 
2 
21 
3 
3 
288 
2 
29 
3 
8 
48 
56 
2 
24 
58 
84 
24 
291 
315 
455 
304 
99 
326 
425 
274 
729 
3 
1232 
1 
57 
1 
46 
1 
7 
55 
55 
I 
1 
52 
52 
108 
1236 
107 
107 
1235 
13*3 
221 
1001 
742 
29 
250 
250 
1743 
1743 
1993 
1743 
250 
250 
1993 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG.- I 
LUXEMB. 
16 
1 
1 
3b 
4 
4 
1 
22 
128 
150 
23 
23 
225 
3b 
2bl 
434 
394 
213 
221 
434 
394 
62 8 
645 
77 
6 
771 
2 
490 
81 
962 
964 
3 
3 
3 
2 
2540 
2 542 
3 
3 
3 
3 
2548 
1780 
2461 
6 
2467 
1699 
4247 
21 
182 
21 
11 
2188 
7 
11 
2188 
2199 
7 
7 
2206 
231 
2199 
2199 
224 
2430 
NEDER- 1 
LAND 
32 
1 
1 
11 
1 
3 
71 
U 
25 
2 
4 
41 
45 
3 
85 
88 
109 
71 
130 
313 
1451 
139 
170 
309 
1447 
1760 
6 
35 
58 
2109 
3 
I 
33 
1 
135 
621 
6 
1 
27 
3 
1 
53 
4 
343 
647 
35 
35 
3 
3 
885 
2209 
854 
30 
884 
2208 
3093 
19 
88 
64 
231 
2 
1719 
13 
15 
7 
167 
196 
23 
2 
1732 
1734 
363 
23 
386 
22 
22 
2142 
778 
1744 
22 
1766 
402 
2544 
DEUTSCH- 1 
LAND (BRI 
48 
85 
6 
46 
13 
2 
2 
2 
63 
58 
2 
52 
20 
29B 
12 
136 
4132 
4368 
36b 
366 
4058 
58 
4116 
8850 
2*23* 
6635 
115* 
7 78 9 
23173 
32023 
516 
6 
*3 
284 
21 
191* 
13 
10** 
12* 
3 
21 
1917 
1936 
1166 
1168 
13 
13 
3119 
2017 
1933 
13 
1951 
8*9 
3968 
ITALIA 
2 
5 
'1 
6 
11 
15 
26 
3 
3 
11 
5 
16 
*5 
573 
28 
17 
*5 
6 
573 
62* 
2 
99 
43 
1 
3 
150 
150 
150 
150 
150 
3 
153 
497 
40 
537 
537 
537 
40 
497 
497 
537 
211 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
2 0 0 6 9 3 FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSDC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
2 0 0 6 9 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE .MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
R.AFR.SUO 
NGWANE 
FTATSUNIS 
MEXIQUE 
HONDURAS 
PANAMA 
CANAL PAN 
BRESIL 
CHYPRF 
ISRAEL 
MALAYSIA 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE MONOE 
2 0 0 6 9 7 PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ESPAGNE 
P H I L I P P I N 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
7 0 0 6 9 9 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUISSE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
1 
EG ■ CE 
378 
64 
49 
64 
175? 
3 1 0 3 
136 
78 
97 
97 
14 
5? 
31 
3 4 9 7 
3 4 9 7 
1 * 
1 * 
97 
97 
3608 
? * * 6 
337? 
97 
3 * 1 9 
2 2 5 7 
5865 
69 
942 
611 
122 2 5 7 9 4 
6 
12 
1855 
2 7 1 4 
4 
22 
17 
632 
14 927 
17 
11 
18 
4 
169 
47 
9 
10 
415 
9 
193 
104 
786 
1 
1 
2 
18 
4 6 4 8 
4 6 6 6 
18 
955 
1696 
2 6 6 9 
663 
1 
6 6 * 
7999 
2 8 * 5 7 
5 9 2 * 
1076 
7 000 
2 7 * 5 8 
3 5 * 5 7 
* 
23 
23 
19 
21 
23 
38 
39 
61 
27 
73 
38 
61 
77 
88 
720 
2 2 1 1 
965 
550 
* 7 9 5 
11 
79 
1 
1 3 0 * 
68 
1 8 8 9 
109 
57 5 * 1 
15 
376 11980 
* 0 1 
Mengen — 10OO Kg 
I 
FRANCE 
573 
7 * 6 
6 
75? 
75? 
75? 
5?9 
746 
746 
573 
775 
7? 
4 7 6 
46? 
10 
971 
17 
6 
169 
10 
176 
5? 
699 
? 
4 7 4 
474 
944 
1056 
2 0 0 0 
2 4 7 4 
1402 
1384 
136 
1520 
4 4 8 
2922 
21 
13 
13 
13 
13 
21 
13 
13 
21 
34 
210 
6 
21 
226 
247 
28 
669 
181 
10810 
401 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
5 
106 
200 
113 
313 
313 
313 
111 
313 
313 
111 
4 2 * 
19 
23 
16 30 
26 
119 
* 
28 
177 
177 
177 
38 
177 
177 
88 
765 
? 
? 
7 
? 
154 
770 
1 11 
17 
10 
773 
5 
164 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
75 
64 
64 
630 
756 
73 
97 
779 
779 
97 
97 
376 
783 
779 
97 
876 
783 
1659 
110 
106 2 1 8 7 
89 
1 1 * 
3 
17 
5 
9 
9 
39 
3 * 
1 
1 
206 
206 
9 
5 
83 
97 
17 
1 
18 
321 
2 * 2 0 
255 
49 
304 
2 4 0 3 
2 7 2 4 
36 
844 
414 
1369 
1 
1 
233 
582 
52 17 
192 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
30 3 
44 
493 
1571 
55 
52 
31 
1709 
1709 
1709 
895 
1654 
1654 
840 
2549 
70 
732 
545 
2 3 1 5 1 
6 
12 
92 8 
2 * 8 1 
* 9 
632 
1 * 6 
9 
* 
250 
9 
10 
18 
3 * 2 6 
3 * * * 
9 
6 
269 
284 
646 
646 
4 3 7 4 
24526 
3 *55 
8 9 1 
* 3 * 6 
2 * * 9 8 
28872 
27 
1139 
734 
3 1 8 3 
443 
40 
606 
179 
376 978 
ITALIA 
330 
17 
97 
14 
4 4 4 
444 
14 
14 
456 
128 
3 30 
330 
45Θ 
21 
3 50 
15 
193 
52 
43 
365 
365 
268 
286 
653 
21 
653 
653 
21 
674 
4 
10 
38 
10 
10 
38 
38 
48 
4 
10 
36 
48 
4 
52 
1 
18 
5 
4 
79 
103 
27 
109 
15 
ι 
EG­ CE 
78 
20 
20 
18 
451 
858 
30 
12 
26 
13 
4 
11 
10 
947 
947 
4 
4 
13 
13 
964 
629 
909 
13 
922 
587 
1 5 5 1 
56 
346 
277 
103 7 0 3 7 
1 
45 
324 
902 
2 
20 
5 
118 
3 197 
3 
6 
4 
I 
35 
22 
3 
3 
123 
3 
58 
32 
149 
1 
3 
46 
1274 
1320 
* 206 
407 
617 
126 
126 
2 0 6 3 
8 0 5 1 
1581 
250 
1831 
7819 
9882 
4 
16 
6 
9 
6 
6 
9 
9 
15 
20 
6 
9 
15 
20 
35 
138 
1121 
495 
2 8 * 
2126 
5 
27 
2 414 
21 
1053 
31 
26 214 
4 
66 2964 
7 1 
Werte 
ι 
FRANCE 
136 
56 
1 
57 
57 
57 
137 
56 
56 
136 
193 
10 
1 172 
100 
10 
196 
3 
5 
35 
3 
35 
15 
124 
3 
113 
113 
204 
212 
416 
529 
397 
277 
38 
315 
183 
712 
13 
3 
3 
3 
3 
13 
3 
3 
13 
16 
102 
4 
32 
84 
61 
6 
559 
89 
2 7 1 0 
71 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG­ I 
LUXEMB 
1 
32 
48 
26 
74 
74 
74 
33 
7« 
7« 
33 
107 
12 
7 
9 8 
5 
28 
1 
16 
50 
50 
50 
36 
50 
50 
36 
66 
3 
3 
3 
3 
76 
78 
75 
10 
« 
1 88 
1 
«1 
NEDER­ J 
LAND 
7 
20 
18 
150 
206 
4 
13 
210 
210 
13 
13 
223 
195 
210 
13 
223 
195 
418 
40 
92 586 
19 
42 
3 
5 
1 
2 
3 
11 
6 
1 
64 
64 
2 
1 
21 
24 
5 
5 
93 
724 
73 
14 
87 
718 
811 
18 
345 
177 
414 
1 
85 
254 
26 7 
47 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
71 
19 
133 
474 
3 
11 
10 
50 3 
503 
503 
2 3 1 
495 
49 5 
223 
726 
44 
306 
23 6 
6 2 7 1 
1 
45 
133 
832 
2 
7 
118 
3 1 
2 
2 
77 
3 
3 
46 
976 
1022 
2 
1 
63 
86 
121 
121 
1229 
6 8 6 9 
1019 
198 
1 2 1 7 
6857 
8086 
4 0 
664 
410 
1618 
1 12 5 
15 
22 8 
77 
66 20 7 
ITALIA 
7 * 
3 
26 
* 
103 
103 
* * 
107 
33 
7 * 
7 * 
107 
2 * 
1 
67 
* 
58 
17 
16 
71 
71 
9 1 
9 1 
162 
25 
162 
162 
25 
187 
* 
3 
9 
3 
3 
9 
9 
12 
* 3 
9 
12 
* 16 
2 
10 
3 
27 
35 
11 
31 
4 
212 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
. Τ UN I S Ι E 
. C . IVO I R E 
­KENYA 
R.AFR.SUD 
NGWANE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.HOND.BR. 
HONDURAS 
.MARTINIQ 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PFROU 
BRESIL 
CHYPRE 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
TIMOR P. 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE,R.Ρ 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OCEAN.USA 
NON SPEC 
AELF 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
200711 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
VFNEZIIFLA 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
200715 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIF 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AUSTRALIE 
AELF 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
700718 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSF 
AUTRICHF 
YOUGOSLAV 
C.RECF 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
1 
EG · CE 
856 
1298 
309 
180* 
625 
10278 
57 
611 
10 
17 
26 
21 
11 
15 
66 
1760 
1636 
30 
9 
172 
4 
54 
1749 
34 
114 
375 
1? 
700 
59 
1 
91 
16373 
16414 
1798 
1358? 
644* 
7132* 
96* 
3* 
1018 
38756 
25619 
19*66 
2412 
21878 
1 
8741 
47498 
1605 
5 
43 
331 
168B 
46 
961 
3 
5 
1 
1014 
1015 
1 
1 
1016 
4676 
51 
1 
52 
3712 
4728 
4206 
121 
122 
1236 
8472 
177 
24 
3008 
437 
749 
791 
7 
177 
3039 
3716 
977 
977 
4193 
17165 
457 
7?8 
1 185 
14157 
18350 
596 
?30 
4833 
669 
1714 
7 
147 
26 
2 
46 
?4 
25 
1 1 
10 
13 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
777 
479 
12 
39 
625 
430 
559 
5 
26 
2 
439 
589 
168 
432 
4 
60 
1 
59 
1*13 
1*13 
479 
12026 
2985 
15490 
181 
4 
185 
17088 
13637 
2806 
1108 
3914 
463 
17551 
7 
8b 
2 5 
4 
29 
29 
79 
93 
29 
29 
93 
122 
13 
31 
1 
437 
1 
1 
437 
437 
439 
44 
1 
437 
438 
44 
482 
1 
24 
69 
2 
19 
13 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
233 
90 
43 
1077 
57 
4b 
291 
11 
b2 
32 
10 
1498 
1508 
233 
90 
409 
722 
164 
164 
2394 
820 
1667 
409 
2076 
502 
2896 
164 
31 
9 
254 
254 
254 
1*6 
42 
65 
? 
9 
9 
9 
9 
255 
9 
9 
255 
264 
45 
3033 
3 76 
43 
1 
5 
1 
1 
— Quentités 
NEDER­ | 
LAND 
79 
2bO 
72 
763 
5 
183 
5 
37 
16 
30 
53 
a b 
2 
1636 
1688 
260 
271 
29 1 
82 2 
69 
16 
85 
2 59 5 
3778 1319 163 
1482 
2665 5260 
43 
5 
314 
362 
362 
362 
132 
31 
1151 582 
249 
291 
7 
7 
7 
940 
540 
547 
1896 256 
29 1 
547 
1896 
2443 
23 
15 
154 
6 0 
6 
2 
25 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
222 
1 1 
205 
8000 
10 
.3 2 
1 
15 
5 
614 
30 
6 
163 
14 
73 
113 
1 
662 
10029 
10029 
222 
999 
980 
2201 
555 
14 
569 
12799 
6910 
10649 
323 
10972 
5083 
17882 
1351 
2 
1602 
21 
961 
3 
1 
986 
996 
986 
3919 
22 
22 
2955 
3941 
3928 
90 
63 
7857 
167 
24 
2258 
167 
2282 
2**9 
2**9 
1*196 
191 
191 
11938 
1*387 
418 
1*2 
138 7 
1109 
140 
26 
I 
30 
25 
10 
ITALIA 
104 
206 
1**5 
8 
21 
10 
61 
816 
250 
198 
4 
54 
276 
87 
2 
1 
79 
1697 
1776 
104 
206 
1779 
2089 
15 
15 
3880 
474 
3025 
409 
3434 
1 
28 
3909 
47 
1 
1 
1 
1 
1 
4a 
I 
1 
48 
49 
17 
7 
750 
750 
750 
750 
774 
24 
774 
110 
72 
384 
74 
11 
1 
EG­CE 
173 
316 
31 
45? 
159 
399 5 
33 
136 
3 
1? 
8 
5 
3 
5 
73 
437 
36? 
1? 
1 
104 
1 
18 
344 
10 
61 
73 
b 
740 
17 
34 
6300 
6334 
316 
3300 
1768 
5384 
310 
10 
320 
12038 
8864 
6674 
664 
7338 
4164 
16202 
513 
3 
40 
89 
1034 
18 
287 
2 
2 
309 
309 
309 
1968 
20 
20 
1679 
1983 
3730 
24 
70 
428 
6158 
301 
15 
1455 
238 
153 
1*7 
b 
301 
1*76 
1777 
538 
538 
2315 
11865 
*75 
385 
860 
10*10 
12725 
6 04 
159 
226* 
570 
651 
14 
343 
90 
2 
19 
11 
β 
3 
4 
3 
Werte 
ι 
FRANCE 
158 
125 
5 
12 
159 
202 
173 
1 
8 
142 
102 
39 
145 
1 
11 
17 
860 
860 
125 
2952 
789 
3866 
89 
1 
90 
4816 
3858 
8*9 
331 
1180 
222 
5038 
5 
39 
11 
1 
12 
12 
12 
44 
12 
12 
44 
56 
14 
17 
1 
233 
1 
1 
233 
238 
239 
31 
1 
233 
239 
31 
270 
6 
29 
49 
1 
b 
3 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
52 
21 
6 
565 
33 
13 
77 
4 
10 
13 
5 
712 
717 
52 
21 
100 
173 
41 
41 
931 
315 
757 
100 
Θ57 
241 
1172 
56 
39 
3 
96 
93 
98 
107 
2b 
23 
1 
3 
3 
3 
3 
157 
3 
3 
157 
160 
33 
1397 
152 
20 
1 
9 
2 
1 
NEDER. 1 
LAND 
15 
58 
18 
344 
2 
32 
1 
14 
4 
19 
8 
3 
2 
1 
722 
723 
58 
62 
60 
180 
33 
4 
37 
9*0 
1328 
513 
53 
566 
95* 
189* 
9 
3 
80 
92 
92 
92 
97 
9 
386 
485 
153 
147 
6 
6 
6 
300 
300 
306 
977 
159 
147 
306 
977 
1283 
7 
22 
279 
123 
13 
6 
a 
ι 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
50 
3 
48 
2879 
3 
11 
1 
5 
3 
150 
12 
1 
43 
5 
38 
23 
1 
22 5 
1 
3558 
3559 
50 
213 
25 0 
513 
143 
5 
148 
4220 
3223 
3646 
83 
3729 
2732 
6952 
439 
1 
99 5 
7 
287 
2 
1 
297 
297 
297 
1724 
8 
8 
143 5 
1732 
3526 
15 
29 
5655 
297 
15 
1016 
297 
1031 
132 8 
132 8 
10241 
312 
312 
9225 
10553 
514 
105 
68 4 
507 
333 
90 
12 
1 1 
3 
ITALIA 
31 
52 
366 
5 
5 
2 
20 
293 
78 
6* 
1 
18 
65 
21 
2 
27 
443 
*75 
31 
52 
569 
652 
* 
* 1131 
140 
909 
97 
1006 
15 
1146 
9 
1 
10 
10 
10 
15 
5 
4 39 
439 
«39 
4 39 
«59 
20 
«59 
50 
26 
15« 
90 
3 
213 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
FTATSUNIS 
MEXIQUE 
.MARTINIQ 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE MONDE 
2 0 0 7 2 2 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
FTATSUNIS 
ISRAEL 
DIVERS NO 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONOE 
2 0 0 7 2 « FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
GUATEMALA VENEZUELA 
C H I N E , R . Ρ 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE MONOE 
2 0 0 7 2 6 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
CR ECE 
TURQUIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGER IE . T U N I S I E 
FTATSUNIS 
B R F S I l 
DIVERS ND 
AFLE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
AUT.AOM 
I 
EG ■ CE 
73 
9 
23 
25 
8 
20 1 
40 
46 
9 
38 
1 90 
151 
331 
36 
339 
374 
4b 
46 
741 7 6 4 9 
374 
270 
6*4 
36 
7542 8331 
1604 
1142 
1631 
1798 
5623 
9 
20 
4 740 
701 
23 
1847 
279 
5 
11 
7 
9 
5 466 
5475 
2 1 4 9 
11 
2 1 6 0 
7635 
14648 
«785 
4785 
7 
11798 
19440 
445 
624 
525 8935 
627 
3 9 
34« 
2 
96 
8 
8 
2 2 
6 
3 31 
18 
401 
4 
« 96 
6 
102 507 
1 1 1 5 6 
* 0 1 
106 
507 I l 156 
11663 
2 7 5 1 * 
10 
92 1066 
2 7 6 * 3 
7 
168 
2023 
12401 
2 8 9 1 4 
19 
7697 
1 119 
38964 
3163 
1 
31 
4 
175 
4 3 3 5 3 
4 3 5 3 3 
4 3 2 4 6 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
9 
23 
1 
24 
2« 
36 
1 
37 
61 1«3 
10 
10 
92 153 
4 
2 
5503 
523 
701 
9 
1847 
2 79 
1 
7 
1230 
1230 
2135 
2135 
3365 
8345 
529 
529 
7 
5 5 0 9 
8 8 8 1 
4 
37 
162 
22 
6 
22 
6 
28 
28 
203 
28 
28 203 
211 
10 
237 
5126 
1246 
12401 
2 8 3 7 1 
1119 
38Θ37 
3163 
4 
4201B 
4 2 0 1 8 
4 3 1 1 9 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
6 
20 1 
40 
6 
8 
14 
241 
241 
255 3503 
13 
241 
254 
3502 3757 
1380 
417 
1 
9 
« 10 
9 
5 
14 
10 
10 
2« 
1798 
2« 
2« 
1798 
1822 
218 
525 766 
70 
16 
2 
8 
l 
16 
11 
27 
27 
1579 
27 
27 1579 
1606 
335 
92 93 
6 
7 
224 
1 
7 
225 
212 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
32 
21 
39 
9 
8 
32 
40 
69 
69 
25 
25 
134 252 
125 
9 
134 
252 386 
101 
18 
1064 
119 
19 
1 
19 
19 
1 
1 
20 
1302 
20 
20 
1302 
1322 
75 
6?0 
786« 
395 
3«3 
96 
1 
7 
6 
3«3 
1 
3«« 
? 
? 
96 
6 
10? ««8 
895« 
3«« 
10« 
««8 8 9 5 « 
9«0? 
19«7 
377 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
31 
9 
4 
β 
b 
166 
87 
753 
77 
77 
10 
10 
290 3111 
226 
9 
235 
3056 3346 
2 « 7 2 7 
2 2 5 1 1 
168 
553 
5«3 
19 
7697 
31 
168 
1115 
1283 
ITALIA 
33 
11 
11 
11 6 4 0 
11 
11 
38 
640 6 8 9 
123 
1120 
1631 
315 
« 2 1 2 
14 
« 2 1 2 
« 2 1 2 
1« 
1« 
«226 
3203 
« 2 1 2 
« 2 1 2 
3 1 8 9 
7«15 
152 
268 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
470 
? 
? 
4 470 
«7« 
75 
409 
177 
177 
ι 
EG­CE 
93 
25 
3 
16 
3 
44 
10 
23 
4 
1 
2 
12 
452 
126 
578 
6 
127 
133 
15 
15 
726 4 2 8 4 
604 
86 
690 
12 
« 2 « 8 «986 
«11 
690 
5 76 
75« 
2 4 1 8 
5 
8 
768 
68 
9 
189 
2 * 
3 
5 
2 
5 
8 *7 
852 
222 
5 
227 
1079 
5 1 3 9 
789 
789 
2 
« 8 « 9 
5930 
138 
319 
160 3 2 0 « 
350 
21 
2 69 
1 
57 
3 
3 
1 1 
1 
290 
7 
297 
2 
2 
57 
1 
58 357 
« 1 7 1 
297 
60 
357 « 1 7 1 
4 5 2 8 
4 5 5 « 
6 
22 273 
5 8 3 9 
1 
21 
2 « 6 
110« 
2696 
10 
679 
139 
3 7 8 0 
2«2 
1 
28 
1 
22 
«057 
« 0 7 9 
4 1 6 1 
Werte 
1 
FRANCE 
4 
3 
1 
10 
10 
6 
1 
7 
17 97 
5 
5 
85 102 
1 
1 
2 3 7 4 
39 
68 
2 
189 
24 
1 
2 
108 
108 
215 
215 
323 
2 6 5 9 
«0 
«0 
2 
2376 
2 7 0 1 
1 
22 
«« 17 
3 
17 
3 
20 
20 
67 
20 
20 67 
87 
6 
«8 
703 
173 
110« 
2 « 2 0 
139 
3767 
2«2 
1 
3697 
3697 
4 1 4 3 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
« 
44 
10 
10 
7 
17 
54 
54 
71 1603 
16 
54 
70 
1602 1673 
347 
150 
1 
5 
2 
4 
5 
2 
7 
4 
4 
11 
498 
11 
11 
498 
509 
83 
160 235 
22 
4 
I 
3 
« « 3 
8 
500 
8 
e 500 
506 
129 
22 22 
3 
1 
13 
1 
1 
1« 
15 
NEDER­ Ι 
LAND 
40 
1« 
19 
« 
2 
19 
40 
59 
39 
39 
9 
9 
107 431 
103 
4 
107 
431 53β 
22 
10 
427 
43 
6 
1 
8 
8 
1 
I 
9 
502 
9 
9 
502 
511 
15 
318 
2862 
284 
268 
57 
1 
1 
268 
268 
1 
1 
57 
1 
56 327 
3 4 7 9 
268 
59 
327 3479 
3806 
2 74 
52 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
45 
25 
2 
3 
3 
1 
42 3 
69 
492 
33 
33 
3 
3 
528 1833 
«80 
25 
505 
1810 2 3 3 8 
414b 
5133 
21 
60 
276 
10 
679 
26 
21 
3*6 
36 7 
ITALIA 
12 
3 
3 
3 320 
3 
3 
12 
320 335 
* 2 
6 79 
576 
176 
729 
7 
729 
729 
7 
7 
736 
1*80 
729 
729 
1 *73 
2209 
40 
85 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
125 
1 
1 
2 125 
127 
5 
151 
13 
13 
214 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
200728 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
1 Τ AL Ι E 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
LIBAN 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
700735 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
l.FEROE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
.MAROC 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HFXIQUF 
HONDURAS 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AFGHANIST 
ISRAEL 
N.ZELANDE 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
AUT.AOH 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
700717 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANOE 
SUISSF 
ESPAGNE 
GR EC F 
HONGRIE 
.MAROC 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
VENE7UFLA 
BRESIL 
ARGFNT INE 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE l 
AUT.AOM 
TIFRS CL? 
CLASSE ? 
I 
EG ­ CE 
31 
43777 
7697 
7697 
94507 
17852* 
1*631 
7697 
22328 
* 56 3*5 
150856 
1532 
913 
1791 
15*7 
29*1 
*1 
I 
6 
902 
704 
2* 
68 
30 
152 
99 
41 
311 
467 
146 
15 
12*8 
660 
1908 
1*6 
146 
b05 
605 
2659 
8859 
2 390 
189 
2 579 
8779 
11438 
219 
1636 
2*58 
*5*5 
1339 
5 
? 
17 
7* 
20 
3 
6 76 
2** 
2671 
700 
2 308 
68*3 
211 
118 
18272 
18 
7 6 
5 
581? 
23 
54 
10106 
10160 
7671 
75161 
7733? 
3799? 
1111? 
34731 
3*6 
35077 
10197 
*8189 
179 
435 
778 
479 
74 
19 
9 
40 
22 loa 8 
999 
169 
1450 
11 
69 
602 
3072 
68 
1839 
1907 
999 
3 754 
4763 
Mengen — 1000 Kg 
| FRANCE 
*3119 
85137 
76863 
136*7 
136*7 
* 5373 
9051* 
967 
210 
227 
227 
227 
227 
1177 
227 
227 
1177 
1*0* 
95 
33 
146 
50 
1 
15 
456 
186 
2451 
318 
2153 
ie 25 
2559 
16 
960 
976 
2451 
4755 
7206 
8182 
2961 
5545 
5545 
324 
8506 
4b 
3 
67 
6 
1 
12 
21 
195 
972 
169 
192 
11 
1 70 
919 
1 i 
667 
590 
972 
700 
1672 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
232 
1026 
232 
232 
1026 
1258 
96 
1 
107 
89 
2* 
39 
24 
113 
113 
193 
113 
113 
193 
306 
101 
2*00 
12*7 
339 
2 
2 
1 
I 
23 
117 
692 
3 
627 
1*81 
908 
5 
654 
659 
117 
29B1 
3098 
3757 
*227 
3617 
3617 
*087 
78** 
32 
2?3 
155 
68 
73 
1 
46 
74 
561 
28 
47 
75 
635 
635 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
2274 
2274 
2 2 7 * 
65 
1 
472 
2 
2 
2 
2 
538 
2 
2 
538 
540 
22 
1523 
2943 
950 
2 
24 
* 2 
219 
35 
25 
8 
2305 
5895 
211 
118 
14638 
5 
2410 
23 
32 
8477 
8509 
25 
17 390 
17415 
25924 
5498 
25530 
334 
25864 
5*38 
31362 
7 
62 
72 
19 
43 7 
11 
53 
199 
278 
19 
437 
45b 
709 
709 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
31 
31 
7697 
7697 
9011 
47800 
752 
7697 
8449 
47238 
562*9 
1*29 
917 
1790 
2731 
*1 
1 
6 
134 
704 
68 
30 
152 
99 
43 
311 
467 
146 
15 
930 
636 
1566 
146 
146 
605 
605 
2317 
69*7 
20*6 
189 
2237 
6867 
918* 
ITALIA 
127 
127 
561 
* 3 * 
561 
3 
1 
4 
4 
4 
96 
18 
25 
209 
12 
1 
78 
3 
35 
1 
15 
]­­, 
,·.·: 15 
I ¡3 
. 129 
426 
39 
17 
51 
3*8 
477 
90 
377 
47 
131 
8 
3 
8 27 
785 
171* 
8 
788 
796 
27 
171* 
1741 
1 
EG­CE 
28 
«139 
6 79 
679 
89«7 
17561 
1«01 
679 
2080 
1 
1069« 
196«2 
404 
285 
651 
269 
5Θ4 
15 
1 
.3 
170 
469 
1 
41 
­,Β 
■ib 
21 
2* 
206 
149 
31 
5 
655 
257 
912 
31 
31 
347 
347 
1290 
2251 
1177 
55 
1232 
2193 
3463 
93 
885 
1195 
2196 
910 
2 
2 
12 
14 
20 
2 
355 
67 
1277 
405 
1167 
3062 
109 
58 
6654 
8 
14 
2 
2446 
11 
40 
4674 
«71« 
1277 
11698 
12975 
17689 
6623 
1616« 
181 
163«5 
5279 
22968 
55 
190 
194 
188 
31 
14 
7 
43 
13 
57 
b 369 
99 
779 
9 
53 
371 
1299 
6« 
9«« 
1008 
365 
1732 
2097 
Werte 
ι 
FRANCE 
«148 
78«5 
7325 
1277 
1277 
1 
757 
8603 
132 
53 
23 
23 
23 
23 
135 
23 
23 
135 
203 
30 
14 
78 
59 
17 
226 
38 
1124 
195 
1199 
8 
1« 
993 
17 
4bl 
«78 
112« 
221« 
3338 
3816 
13«3 
265« 
265« 
181 
3997 
1 7 
1 
23 
3 
18 
13 
5b 
354 
96 
129 
9 
90 
23b 
18 
293 
311 
354 
335 
689 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
15 
1 76 
15 
15 
17b 
191 
12 
17 
1« 
I 
14 
1 
15 
15 
29 
15 
15 
29 
«4 
43 
1159 
583 
148 
I 
2 
2 
12 
73 
401 
2 
334 
698 
342 
5 
348 
353 
73 
1441 
1514 
1867 
2018 
1782 
1782 
1933 
3800 
13 
132 
63 
28 
25 
27 
51 
232 
25 
27 
52 
263 
283 
NEDER­ 1 
LAND 
126 
326 
326 
12 
1 19 
131 
131 
131 
13 
849 
1405 
703 
1 
14 
1 
1 
127 
17 
18 
4 
1165 
2532 
109 
58 
6757 
2 
1098 
11 
17 
3852 
3869 
18 
8028 
8046 
11915 
3005 
11711 
169 
11880 
2970 
14885 
3 
99 
45 
14 
294 
9 
4 4 
230 
130 
14 
294 
Í08 
413 
413 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
28 
23 
679 
679 
1074 
9565 
109 
679 
738 
9279 
10353 
379 
285 
651 
531 
15 
1 
3 
133 
469 
41 
58 
96 
21 
24 
206 
149 
3i 
5 
616 
25b 
874 
31 
31 
347 
347 
1252 
190« 
1139 
55 
119« 
184 6 
3098 
ITALIA 
13 
13 
169 
156 
169 
1 
1 
2 
2 
2 
37 
6 
22 
130 
12 
1 
62 
1 
15 
1 
13 
14 
62 
15 
77 
91 
257 
17 
12 
29 
195 
28b 
39 
1 18 
61 
57 
7 
1 
b 11 
329 
701 
7 
330 
337 
11 
701 
712 
215 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
2 0 0 7 3 9 FRANCE 
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
.MAROC 
. C . I V O I R E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE IRAN 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
2 0 0 7 4 1 FRANCE 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
BULGARIE 
.MAROC 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
.MARTINIQ 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
SRI LANKA 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
DIVFRS ND 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONOF 
2 0 0 7 4 3 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHF 
FSPAGNE 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
.MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
ARGENTINE 
I 
EG ■ CE 
β 
8 
6666 
2 5 8 3 
5452 
19 
5 4 7 1 
1391 
8 0 5 9 
1« 
40 
211 
302 
1507 
34 
7 
97 
? 
?e 35? 
71 
71Θ 
606 
169 1 
376 
41 
338 
379 
35? 
28 
1152 
1532 
1911 
2 1 5 6 
1528 
1 
1 5 2 9 
2074 
3985 
236 
5 * 0 
1 1 * 7 
2 7 8 9 
1359 
11 
3 
l a 1 
153 
321 
10? 
74 
581 
? 
404 
44 
33 
7 
916 
179 
777 
64 
719B 
β 
1 
45 
?? 
107 
5 
7 
108 
I 
349 
1 
671 
1 
6 
608 
3491 
4 099 
916 
311 
8 39 
7066 
* * 8 
4 * 8 
6 6 1 3 
7300 
* 9 1 5 
* 6 9 
5 3 84 
7 
6 0 7 1 
1 2 6 9 1 
47 
28 
290 
395 783 
4 
7 
17 
91 
1 
71 
3 
16 
1 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
775? 
1789 
1085 
1085 
122 
2 3 7 « 
« 503 
4 
52 
1 
28 
352 
3 
1 
« I 
63 
« 56 
6 0 
352 
28 
69 
«49 
509 
888 
127 
1 
128 
507 
1016 
283 
734 
832 
354 
56 
69 
22 
351 
62 
33 
7 
87B 
5 
47 
1955 
1 
3 
21 
5 
I 
125 
2375 
2 5 0 0 
878 
39 
36 
953 
6? 
62 
3515 
3120 
2595 
3 
2598 
1 
2203 
5 7 1 9 
9 
4 1 
5 
51 
8 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
710 
4 3 i 
710 
710 
«83 
1193 
13 
20« 
231 
157 
8 
1 
1 
57 
2 
8 
59 
67 
2 
2 
69 
606 
69 
68 
b05 
674 
185 
410 
613 
269 
1 
91 
1 
2 
1 
1 
2 
127 
44 
214 
I 
2 
61 
1 
95 
218 
313 
65 
66 
171 
171 
549 
1484 
440 
107 
547 
1482 
2 0 3 1 
4b 
290 
356 259 
2 
7 
15 
— Quantités 
NEDER­ 1 DEUTSCH· Ι 
LAND LAND (BR) 
1161 
141 
1150 
11 
1161 
141 
1302 
1 
40 
54 
847 
22 
7 
44 
21 
158 
605 
165 
297 
29 
223 
252 
1067 
1067 
1319 
9 * 2 
1319 
1319 
9 * 2 
2 2 6 1 
26 
23« 
1198 
736 
10 
3 
18 
1 
6 
219 
100 
1 
156 
215 
8 
179 
272 
¡ 
22 
10 
19 
84 
5 
7 
101 
215 
11 
356 
193 
554 
a 27? 
670 
900 
715 
215 
1669 
2474 
1145 
244 
13Θ9 
2 1 9 4 
3863 
1 
19 
35 29 
4 
16 
1 
14 
1 
1 
ITALIA 
8 
8 2545 
675 
2507 
θ 
2515 
645 
3 1 9 0 
7 
13 
14 
14 
14 
1 ' 
20 
14 
14 
20 
34 
25 
23 
3 
141 
32 
73 
30 
10 
7 
7 
35 
2 
I 
73 
610 
6 
32 
700 
732 
30 
116 
148 
ββο 
222 
735 
115 
850 
6 
192 
1078 
1 
EG­ CE 
6 
6 
3111 
îoeo 2674 
15 
2 6 8 9 
658 
3769 
13 
36 
94 
203 
1098 
19 
3 
59 
ι 10 
155 
12 
153 
302 
88 
1 
192 
22 
225 
247 
155 
10 
583 
74 8 
995 
1610 
828 
1 
829 
1444 
2 4 3 9 
129 
296 
564 
3 1 3 9 
848 
27 
3 
14 
5 
10« 
37« 
35 
9 
6«6 
2 
158 
17 
55 
« 280 
85 
180 
29 
882 
3 
28 
8 
51 
« 2 
«7 
136 
252 
557 
1825 
2382 
280 
235 
368 
863 
175 
175 
3 « « 0 
5«95 
2731 
192 
2 9 2 3 
« 9 7 8 
9419 
31 
24 
102 
223 107 
2 
4 
40 
22 
11 
2 
7 
I 
Werte 
1 
FRANCE 
1000 
* 5 * 590 
590 
** 1 0 *  
3 
* 0 8 
2 
27 
10 
155 
2 
2 
1 
20 
2 
29 
31 
155 
10 
23 
188 
219 
576 
53 
1 
5* 
411 
630 
105 
381 
435 
1*3 
1 
50 
«0 
8 
167 
2« 
55 
« 268 
« 23 
775 
1 
9 
4 
91 
9 7 3 
106« 
2 6 8 
59 
18 
3«5 
2« 
2« 
1«33 
1441 
1105 
1 
1106 
111« 
2 5 « 7 
4 
« 
2 
22 
2 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG.­
LUXEMB 
335 
236 
335 
335 236 
571 
12 
91 
146 
111 
5 
1 
1 
«9 
1 
5 51 
56 
1 
1 
57 
361 
56 
56 
360 
«17 
10« 
182 
362 
112 
38 
1 
1 
2 
2 
50 
17 
90 
1 
27 
« 1 
9« 
135 
23 
28 
67 
67 
230 
762 
134 
«4 
228 
760 
990 
30 
102 
172 96 
2 
3 
6 
NEDER­ 1 DEUTSCH­ Ι 
LAND LAND (BR) 
721 
103 
712 
9 
721 
103 
324 
1 
36 
«2 579 
12 
3 
31 
12 
102 
302 
86 
160 
15 
1«5 160 
5« 8 
5«8 
708 
658 
708 
708 
658 
1366 
16 
186 
2 2 1 8 
593 
25 
3 
1« 
5 
16 
306 
3« 
1 
282 
8« 
« 85 
176 
« 13 
« 7 
«1 
« 2 
43 
86 
8 
398 
313 
711 
4 
176 
272 
452 
84 
84 
1247 
3193 
970 
97 
1067 
3013 
« 2 6 0 
1 
20 
«7 11 
2 
39 
8 
1 
1 
ITALIA 
6 
6 
1055 
287 
1037 
6 
1043 
275 
1330 
3 
12 
11 
11 
11 
11 
15 
11 
11 
15 
26 
9 
7 
1 
7 * 
27 
195 
8 
2 
« 3 
2« 
23 
2«« 
27 
««5 
4 72 
8 
50 
58 
530 
99 
«72 
50 
522 
9 1 
6 2 1 
1 
216 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
2O0T5I FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
FSPAGNE 
GREC F 
.MAROC 
ALGER IE 
GUINEE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.HOND.BR. 
HONDURAS 
CANAL PAN 
JAMAÏQUE 
VFNEZUFLA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
200753 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
.MAROC 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.HOND.BR. 
HONDURAS 
JAMAÏQUE 
TR INID.TO 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
CHINE,R.Ρ 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
700765 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
.MAROC 
.C.IVOIRE 
R.AFR.SUD 
1 
EG ­ CE 
22 
l 
3 
28 
75 
103 
8 
41 
49 
152 
1056 
144 
144 
1048 
1200 
9006 
23693 
38251 
3738 
3314 
266 
248 
15 
5 
?«2 
103«6 
6092 
13898 
826 
1 
1909 
16816 
1 
39 
143 
9b 
15 
34 
1 
49918 
2520 
9 
19577 
771 
35169 
35940 
1«867 
72210 
87077 
123017 
99«6l 
101906 
152 
102058 
78502 
201519 
170 
1362 
17«8 
275 
43 
40 
61 
«02 
8«56 
17 
3*66 
6* 
131 
*897 
55 
69 
71 
1 138 
111 
1385 
15 
6786 
** 
101 
13953 
1405* 
3585 
8576 
12161 
** ** 26259 
15656 
13950 
251 
1*201 
3598 
29357 
77 
9 2 889 
*3 
3990 
177 
2 
1 
10? 
69* 
20 
'H 
33 
Mengen — 1000 Kg 
| FRANCE 
9 
51 
56 
8 
θ 
6* 
7? 
56 
56 
14 
76 
14 
16Θ 
100 
3? 
I 
4401 7599 
7036 
876 
1 
7664 
11 
513« 
1 
14864 
14865 
7862 
5146 
13008 
27873 
10775 
17411 
1 
17412 
114 
28187 
24 
3 
6 
388 
3887 
336* 
6* 
2673 
9 
3107 
69*8 
69*8 
3423 
3116 
6544 
13492 
7348 
6177 
6177 
33 
13525 
1 
7? 
3 
1« 
39 
70 
91 
BELG.­ Ι 
LUXEMB. 
2 
7 
9 
15 
15 
24 
950 
24 
24 
950 
974 
217 
1845 
2086 
47 
53 
7 
463 
276 
101 
491 
2 
1086 
60 
1230 
1290 
101 
1088 
1189 
2479 
4572 
2102 
2102 
4195 
6674 
11 
.10 
217 
32 
1 
3 
13 
56 
10 
20 
377 
3 
4 
99 
103 
377 
377 
3 
3 
483 
626 
424 
3 
427 
570 
1053 
1 
81 
40 
« 
— Quantités 
NEDER­ Ι 
LAND 
2? 
1 
3 
20 
17 
37 
26 
26 
63 
a« 63 
b3 
84 
147 
15 
39«3 
l«7l 
36 
15 
145 
17 
3 
985 
40 
2 
716 
15 
1 1*7 
1162 
3 
758 
761 
1923 
5*85 
1903 
1903 
5*65 
7388 
529 
37 
1 
13 
17 
1 
2 
16b 
1* 
3b 
36 
169 
169 
1« 
14 
219 
584 
187 
14 
201 
56b 
785 
2 
2 
129 
2 
2 
DEUTSCH­ j 
LAND(8R) 
8774 
19703 
36216 
3699 
198 
248 
15 
5 
234 
5337 
3200 
6758 
1909 
7*76 
1 
39 
143 
96 
15 
34 
1 49867 
2520 
5 
12609 
695 
17928 
18623 
6901 
65186 
72087 
90710 
78*93 
80*58 
151 
80609 
68392 
159102 
159 
735 
1*21 
5 
39 
53 
2866 
102 
171 
2096 
55 
69 
71 
138 
111 1385 
« 2972 
27 
97 
5133 
5230 
157 
«750 
«907 
27 
27 
1016« 
53«3 
6907 
23« 
71«l 
2320 
12«8« 
76 
7 2808 
3779 
172 
2 
1 
82 
655 
33 
ITALIA 
1 
1 
1 
I 
I 
1 
33 
22 
61 
32 
32 
32 
32 
136 
32 
32 
136 
16Θ 
74 
14 
21 
1629 
17 
91 
164 
1737 
1737 
164 
164 
1901 
1755 
255 
255 
109 
2010 
1 
EG ­CE 
8 
2 
46 
35 
ai 
2 
16 
la 
99 
439 
97 
97 
487 
586 
1987 
4747 
12469 
935 
2495 
49 
122 
θ 
2 
11« 
*29* 
1227 
3818 
169 
11*0 
*653 
1 
19 
65 
26 
7 
17 
22827 
1520 
3 
6096 
293 
11317 
11610 
*052 
30515 
3*567 
*6177 
27912 
40846 
52 
4 0698 
22633 
68610 
58 
369 
646 
76 
14 
20 
4* 
80 
1505 
3 
873 
15 
127 
1662 
*5 
39 
48 
99 
65 1063 
3 1936 
8 
6* 
3377 
3**1 
933 
3253 
4196 
e 8 
7635 
360* 
50*8 
1*6 
519* 
1163 
8798 
31 
8 102* 
11 221* 
50 
ι 1 
46 
260 
* 35 
17 
Werte 
ι 
FRANCE 
2 
22 
24 
2 
2 
26 
10 
2« 
24 
8 
34 
5 
42 
72 
8 
1 
660 
411 
1419 
169 
1409 
6 
906 
1 
2«80 
2«81 
1588 
912 
2500 
4981 
2126 
2982 
2982 
127 
5108 
9 
1 
3 
76 
660 
775 
15 
575 
1 639 
1311 
1311 
790 
690 
1480 
2791 
1463 
1341 
1341 
13 
2804 
1 22 
2 
3 
9 
4 
35 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
2 
3 
5 
6 
6 
11 
400 
It 
11 
400 
411 
59 
349 
499 
11 
11 
1 
98 
48 
29 
127 
1 
201 
12 
273 
285 
29 
202 
231 
516 
995 
439 
439 
918 
1434 
4 
87 
61 
10 
1 
4 
9 
1 
5 
91 
1 
1 
19 
20 
91 
91 
1 
1 112 
171 
102 
1 
103 
162 
274 
23 
9 
1 
NEDER­ 1 
LAND 
8 
2 
41 
10 
51 
10 
10 
61 
79 
61 
61 
79 
140 
4 
851 
338 
10 
3 
26 
3 
1 
264 
12 
1 
153 
3 
293 
2 96 
I 
166 
167 
463 
1207 
459 
459 
1203 
1666 
133 
7 
3 
5 
1 42 
2 
8 
6 
43 
43 
2 
2 53 
143 
48 
2 
50 
140 
193 
1 20 
1 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
192 3 
3879 
12071 
2466 
35 
122 
8 
2 
112 
3510 
765 
2369 
1140 
2853 
1 
19 
65 
26 
7 
17 
22809 
1520 
1 
«830 
277 
8271 
85«8 
2«34 
29229 
31663 
*0211 
23538 
36960 
52 
37012 
20339 
60550 
5* 
207 
554 
1 
20 
43 
515 
98 
126 
1051 
45 
39 
48 
99 
65 1063 
1 1074 
5 
63 
1692 
1755 
143 
2389 
2532 
5 
5 4292 
1474 
3*9 1 
1*3 
363* 
616 
5108 
31 
8 1001 
2172 
*8 
1 
1 
41 251 
17 
ITALIA 
1 
1 
1 
1 
1 
1 , 
1 
12 
7 
26 
6 
6 
6 
6 
46 
6 
6 
46 
52 
20 
* 8 
318 
3 
26 
40 
347 
347 
40 
40 
387 
353 
66 
66 
32 
419 
217 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUE BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
AFLE 
A U T . C L . l 
CIASSE I 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 
2 0 0 7 5 7 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
.MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUE 
JAMAÏQUE 
PFROII BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
7 0 0 7 6 1 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
GREC F 
ALGERIE 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.KENYA 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUD 
NGWANE 
ETATSUNIS 
HONDURAS 
.MARTINIQ 
VENEZUELA 
BRESIL 
ISRAEL 
V IETN.NRD 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
C H I N E , R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE MONDE 
2 0 0 7 6 5 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
FSPAGNE 
GRFCE 
ROUMANIE BULGARIE 
.MAROC 
FTATSUNIS 
EG CE 
370 
1 
? 55 
1119 
355 
130 
1 1 5 0 
1330 
91 
20 
1531 
1 6 * 2 
2972 
7803 
2165 
2 
2 1 6 7 
6 9 9 8 
9 9 7 0 
4? 
65 
35?? 
?7 
100 
57 
4 
341 
36 
?5 
747 
1 
1B6 
1 
3 
6 
1 1 1 * 2 
* 152 
135 
61 
690 
651 
2 * 7 
1 * * 3 
1690 
? 3 * 1 
* 0 9 4 
7030 
3 
7033 
3776 
6 1 1 7 
79 
103 
B7? 
119 
38 
3 
?3 
? 
94 1 
4 7 9 
1 7 1 3 7 
1 
77 
469 81 
1?75 
1 
130? 
5 
4 
3 
? 
1 1039 
1 
3 
1769 
177? 
17137 
1844 
1640 
15671 
3 
3 1 7 3 9 6 
15144 
1886 
157 7 
3413 
1 161 
18557 
3 5 33 
???8 
710 
159 
8363 
76 
74 
79 
19 
37 380 
197 
?9 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
79 
3 
53 
56 
91 
7 0 
79 
190 
? *6 
773 
96 
9b 
73 
319 
71 
3 
3 
3 
3 
71 
3 
3 
71 
74 
19 
? 
56 
9 
8 
541 
4 7 9 
11783 
584 
1302 
592 
592 
11783 
1843 
479 
14105 
14697 
13712 
592 
4 7 9 
1071 
86 14783 
11 
5 
286 
19 
187 
1 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
4 
4 
4 
4 
4 
Β 
122 
8 
8 
122 
130 
2 
4 
1« 
3 
9 
9 
9 
9 
23 
9 
9 
23 
32 
17 
133 
63 
29 
1 
15 
53 
363 
279 
3 
1 
1 161 
3 
657 
660 
93 
16β 
221 
881 
295 
667 
161 
828 
2«2 1123 
512 
164 
66 312 
8 
20 
8 
— Quantités 
NEDER. 1 
LAND 
3 
2 
2 
4 
3 
3 
7 
133 
7 
7 
133 
140 
3 
66 
7 
1 
5 
4 
15 
63 
9 
15 
24 
63 
63 
87 
77 
87 
37 
77 
164 
40 
2 
7 
27 
95 
ι 
36 
36 
95 
95 
1 
1 132 
42 
34 
96 
130 
40 172 
15« 
1778 
«1 1571 
3 
1 14 
1 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
320 
1 
2 55 
1119 
269 
175 
1091 
1266 
1««5 
1««5 
2711 
7325 
2 0 5 « 
2 
2056 
6670 
9 3 6 1 
37 
19 
3516 
75 
50 
332 
36 
25 
247 
1 
171 
1 
3 
6 
1 11«2 
« 152 
69 
50 
566 
616 
2«7 
1377 
162« 
22«0 
3957 
1929 
3 
1932 
36«9 
5889 
12 
2 
737 
25? 
3« 81 
300 
1 
5 
1 
495 
334 
334 
75? 
583 
835 
1169 
1003 
«16 
501 
917 
751 1970 
7917 
«39 
46 
6694 
76 
74 
18 
36 346 
13 
ITALIA 
6 
? 
? 
? 
? 
6 
? 
? 
6 
3 
4? 
49 
1 
77 
65 
85 
? 
788 
150 
150 
49 
1 
315 
365 
? 
? 517 
9? 
177 
790 
467 
4? 559 
47 
EG­ CE 
7 89 
1 
6 76 
497 
1?« 
5? 
613 
665 
35 
« 653 
69? 
1357 
3587 
105? 
6 
1058 
378Θ 
« 6 « 5 
1? 
19 
1219 
5 
«Θ 
18 
1 
176 
17 
1« 
135 
1 
176 
9 
3 
615 
2 
95 
59 
19 
366 
405 
135 
7Θ3 
918 
1323 
1«69 
1148 
9 
1157 
1303 
2626 
9 
37 
2 9 * 
33 
12 
1 
5 
39 
55 
1951 
5 
87 13 
2«2 
159 
2 
1 
240 
1 
33« 
335 
1951 
198 
316 
2«65 
2 8 0 0 
253« 
35« 
297 
651 
385 3185 
738 
519 
«1 
33 153B 
16 
4 
7 
2 
5 69 
26 
17 
Werte 
FRANCE 
17 
2 
12 
1« 
35 
« 17 
56 
70 
71 
22 
22 
23 
93 
7 
7 
7 
7 
11 
1 
16 
« 
2 
39 
55 
1883 
77 
159 
79 
79 
1883 
198 
55 
2136 
2215 
2113 
79 
55 
134 
32 2 2 4 7 
5 
2 35 
2 
26 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG.­ Ι 
LUXEMB 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
32 
2 
2 
32 
34 
I 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
5 
2 
2 
5 
7 
5 
30 
17 
8 
1 
3 
10 
67 
36 
1 
22 
1 
106 
107 
10 
23 
33 
140 
70 
108 
22 
130 
60 200 
110 
29 
17 70 
2 
3 
2 
NEDER­ Ι 
LAND 
1 
1 
1 
21 
1 
1 
21 
22 
1 
15 
1 
1 
1 
3 
34 
2 
3 
5 
34 
34 
39 
17 
39 
39 
17 
56 
9 
i 
5 
18 
6 
6 
i e 
13 
24 
9 
6 
18 
24 
9 33 
19 
372 
11 22 1 
1 
3 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
289 
1 
6 26 
49 7 
106 
50 
599 
649 
635 
63 5 
1284 
3463 
1027 
6 
1033 
3212 
4 4 9 6 
10 
4 
1218 
40 
17 
174 
17 
14 
135 
1 
175 
9 
3 
615 
2 
95 
25 
17 
381 
398 
135 
749 
88« 
1282 
1«38 
1107 
9 
1116 
1272 
2 5 5 « 
4 
1 
2 4 3 
«6 
5 13 
109 
2 
148 
114 
114 
46 
163 
209 
323 
314 
127 
150 
277 
268 59 1 
60 9 
142 
12 
1212 
16 
« « 
5 63 
15 
ITALIA 
2 
2 
2 
2 
16 
12 
5 
1« 
15 
52 
29 
29 
12 
57 
69 
98 
28 
3« 
52 
86 
16 11« 
3 
218 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
7 0 0 7 6 9 
7 0 0 7 7 1 
7 0 0 7 7 9 
Ursprung 
Origine 
CANADA 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
.MftROC 
. T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
•KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.MARTIN IQ 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PFROU BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
SRI LANKA 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS INTRA­CF 
MONDE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
FTATSUNIS 
A U T . C L . 1 
CLASSE l 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS INTRA­CF 
MONDE 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
Al LEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
.C . I V O I R F FTATSUNIS 
CANADA 
BRESIL ISRAFL 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
TIERS CL? 
CLASSE 7 
EUR.FST 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
I 
EG · CE 
1 
1167 
1 0 0 
7 7 
1 7 7 
1 8 7 
1167 
1354 
« 1 7 
« 1 7 
1948 
15749 
136? 
1 3 0 
174? 
15 043 
16991 
9 9 7 
5 3 
5699 
7 1 4 1 
734? 
3 8 
1 
1 6 ? 
1 6 
1 2 1 
24B4 
5 0 4 
2 7 7 7 
4 3 
5 
2 2 9 
1004 
4 0 
7 7 
6 
1 9 
9 
2 
4 6 
2 1 
1 2 3 
2 6 1 
9 3 
1 1 2 
7 3 
1 
1 9 0 
? 1 
1 
1 0 
7 6 
1 
3 
7 8 0 6 
3758 
6 564 
1 1 
1 7 9 
3 9 5 
5 3 5 
1 1 5 0 
1350 
8449 
16570 
7819 
4 4 ? 
8761 
1633? 
7 4 781 
693 
19 
11 
4 
4 
4 
4 
6 8 3 
4 
4 
6 8 3 
6 9 7 
9 7 9 
1 6 5 
1 8 7 
7 4 
3799 
1 1 
7 9 
1 6 
l 
7 6 
3 4 
1 9 9 
2 
4 
4 4 
4 0 
' 1 9 
2 5 8 
3 « 
« 8 
8 2 
7 6 
2 6 
3 6 6 
Mene 
, FRANCE 
1 
2 5 1 
2 1 
2 1 
1 9 7 
2 9 1 
4 3 9 
« 5 9 
5 0 9 
2 5 3 
2 9 3 
3 0 2 
7 6 1 
1 6 
3 0 7 
1807 
1 1 ? 
1 
« 7 3 
44 1 
1 3 9 
8 
6 9 
15 
6 
1 9 
9 
4 
8 3 
1 9 
1 
2 8 
6 9 9 
6 1 6 
9 
1 1? 
2 0 
1 4 1 
9 4 
9 4 
8 4 1 
2371 
6 9 3 
1 9 
7 1 2 
??«? 
3083 
4 
4 
« 4 
4 
« 
4 
1 
1 
17 
7 3 ? 
1 
1 6 
3 4 
2 
1 
1 8 
1 9 
3 4 
3 « 
5 3 
en — 1000 Kg 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
1 3 5 
1 6 
1 6 
1 9 9 
1 9 5 
2 0 
2 0 
2 7 1 
105« 
7 0 1 
7 0 
7 7 1 
105« 
1775 
7 9 
3 5 
1 0 7 
3 1 1 
4 6 
4 4 
1 1 
1 
l 
4 7 
4 7 
1 
1 
5 5 
5 5 
1 0 3 
4 8 ? 
9 2 
1 1 
1 0 1 
4 3 2 
4 9 5 
641 
19 7 
b 6 7 
6 b 7 
66 7 
1 1 
1 8 
6 1 
7 4 4 
8 
« 
8 
9 
4 
« 
1 7 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
6 9 
« « 
6 3 
4 ­i 
1 5 
1 5 
8 7 
3 5 « 4 
7 3 
1 4 
8 7 
3 5 4 4 
3 6 3 1 
7 
3 3 
3 4 
1 9 7 
5 
6 
5 9 
1 1 
1 1 
5 9 
5 9 
7 0 
7 7 1 
7 0 
7 0 
7 7 1 
3 4 1 
1 1 9 
1 
4 
1 
4 
1 
5 
5 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
6 6 3 
1 0 0 
3 6 
1 3 6 
6 6 3 
6 6 3 
3 9 2 
3 8 2 
1181 
10096 
8 3 5 
3 4 6 
1181 
10096 
11277 
5 6 0 
4 
5357 
7222 
3 2 
1 
1 5 6 
1 6 
1 1 6 
2 4 6 1 
1 7 
2632 
1 8 
5 
2 7 9 
8 3 2 
2 5 
6 6 
2 
4 6 
1 7 
1 2 3 
2 6 0 
9 2 
4 
1 
1 8 0 
3 
1 
1 
2 6 
1 
3 
2766 
3100 
5a66 
2 
1 7 
3 2 9 
3 4 8 
1152 
1152 
7366 
13185 
6932 
3 9 2 
7324 
13143 
2 0 5 0 9 
1 2 
4 
1 6 
1 6 
1 6 
8 1 5 
4 5 
1 6 8 
2773 
6 
2 9 
1 
2 6 
l a a 
2 
4 4 
3 5 
1 9 1 
? 2 b 
4 4 
4 4 
2 6 
2 6 
2 9 6 
ITALIA 
4 7 
4 7 
4 7 
1 
1 9 3 
1 
6 
1 7 
2 0 
1 7 
a 
1 
2 3 
2 4 
4 5 
4 5 
6 9 
2 1 1 
3 2 
2 0 
5 2 
1 9 4 
2 6 3 
1 
EG ­ CE 
1 
2 0 0 
2 0 
2 7 
4 7 
2 6 
2 0 0 
2 2 6 
7 4 
7 4 
3 4 7 
2 8 9 7 
2 5 0 
6 9 
3 1 9 
2869 
3 2 1 6 
2 7 5 
2 3 
2880 
7 5 1 
3234 
7 9 
1 
1 5 9 
8 1 
9 1 
1404 
1 1 4 
7 3 3 
3 2 
3 
8 2 
3 3 4 
1 0 
1 3 
1 3 
5 
5 
1 
3 7 
1 7 
8 7 
1 5 3 
1 8 
5 8 
6 
1 
1 4 9 
« 
9 
5 
1 
173« 
1209 
29«3 
6 
5 3 
2 6 4 
3 2 3 
4 4 4 
4 4 4 
3710 
7 2 5 7 
3452 
1 6 4 
3 6 1 6 
7163 
10873 
169 
6 
4 
3 
3 
3 
3 
1 7 9 
3 
3 
1 7 9 
1 8 2 
2 6 6 
5 1 
8 5 
2 1 
1006 
5 
1 0 
6 
6 
10 
70 
1 
3 1 
1 5 
7 6 
9 1 
10 
3 2 
4 2 
6 
6 
1 3 9 
Werte 
1 
FRANCE 
1 
3 0 
3 
3 
2 6 
3 0 
5 b 
5 9 
7 0 
3 1 
3 1 
4 2 
1 0 1 
1 0 
1 0 6 
6 3 1 
2 9 
2 
5 
1 5 
9 « 
« 8 
2 
1 7 
5 
1 3 
5 
5 
3 
1 
1 3 
5 
1 
2 2 
1 4 5 
1 6 7 
5 
3 9 
b 
5 0 
2 2 
2 2 
2 3 9 
8 2 2 
1 8 8 
5 
1 9 3 
7 7 6 
1015 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
3 
8 2 
1 
b 
1 0 
I 
b 
7 
1 0 
1 0 
1 7 
— 1O00RE/UC — Vale 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
2 8 
4 
4 
2 8 
2 8 
3 
3 
3 5 
2 2 b 
3 2 
3 
3 5 
2 2 6 
2 6 1 
8 
5 
2 5 
7 8 
1 3 
1 2 
3 
1 3 
1 3 
1 5 
1 5 
2 3 
1 1 6 
2 5 
3 
2 8 
1 1 6 
1 4 4 
165 
6 
2 
1 7 3 
1 7 3 
1 7 3 
4 
2 
1 2 
6 9 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
NEDER­ 1 
LAND 
1 5 
1 
1 
15 
1 5 
3 
3 
1 9 
6 2 3 
1 b 
3 
1 9 
b 2 3 
6 4 2 
5 
8 
1 0 
5 3 
2 
5 
1 8 
7 
7 
1 8 
1 8 
2 5 
7 b 
2 5 
2 5 
7 6 
1 0 1 
3 3 
1 
1 
1 
1 
1 
J IS 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1 2 7 
2 0 
1 9 
3 9 
1 2 7 
1 2 7 
6 8 
6 3 
2 3 « 
1975 
1 7 1 
b 3 
2 3 « 
1975 
2 2 0 9 
2 b 2 
5 
2 7 6 9 
3 0 7 « 
7 5 
1 
1 5 4 
3 1 
8 5 
138 9 7 
6 8 2 
2 7 
3 
8 2 
2 6 7 
5 
1 5 
1 
3 7 
1 4 
8 7 
1 5 2 
4 7 
1 
1 
1 4 9 
1 
1 
5 
1 
170« 
10«5 
2 7«9 
1 
l « 
2 3 7 
2 5 2 
3 8 9 
3 8 9 
3 390 
6 1 5 5 
3 2 0 0 
1 « 5 
33«5 
6 1 1 0 
9 5 0 0 
« 
2 
6 
b 
b 
2 6 2 
1 7 
3 2 
8 5 5 
3 
θ 
b 
b 8 
3 1 
1 1 
b 8 
7 9 
3 1 
3 1 
b 
6 
l i b 
ITALIA 
3 
. 3 
3 
8 5 
1 
3 
3 
1 1 
3 
7 
1 
6 
7 
2 1 
2 1 
2 3 
9 8 
1 4 
1 1 
2 5 
6 5 
1 1 3 
2 
2 
2 
2 
219 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
210110 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UN I 
SUISSE 
AUTRICHE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE I 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDE 
210130 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
210210 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
CANARIES 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
.OUGANDA 
•TANZANIE 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
•BAHAMAS 
COLOMBIE 
EOUATFUR 
BRESIL 
ISRAEL 
SRI LANKA 
INOONESIF 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
210730 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
FSPAGNE 
FTATSUNIS 
INDE 
SRI LANKA 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
I 
EG ­ C E 
«587 
306 
26 
332 
«553 
«919 
1103 
1039 
185 
275 
1 
16 
17 
3? 
65 
65 
65 
7603 
65 
65 
7603 
7668 
2 
3 4 
104 
7 3 9 
'« 2«! 
2«1 
14« 
2«! 
2«1 
144 
135 
2 352 
«51 
«697 
1991 
81 
2 90 
2 69 
1 
1 
61 
19 
3 
1 
5 
5 
2 
11 
1«7 
35«0 
60 
2 
1 
351 
6 
357 
83 
6 
3762 
3851 
l 
1 
«209 
9651 
3960 
160 
«120 
1 
9562 
13772 
1 
? 
1 
3«9 
1 
«3 
? 
10 
10« 
37 
45 
114 
199 
37 
17 
196 
156 
196 
196 
156 
55? 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
130 
19 
19 
?96 
349 
1 
65 
16 
16 
16 
16 
66 
16 
16 
66 
82 
I 
1 09 
104 
1 
IOS 
105 
105 
109 
06 
105 
109 
214 
301 
2578 
1446 
74 
92 
5 
6 1 
19 
1 
11 
230 
48 
97 
1 
9B 
80 
289 
369 
467 
4431 
3 76 
11 
387 
4351 
48Ιβ 
1 
31 
1 
10 
1 
32 10 
42 
1 
1 
43 
1 
43 
43 
1 
4« 
BELG. ­ I 
LUXEMB. 
336 
12 
12 
336 
343 
5 
168 
185 
9 
9 
9 
9 
358 
9 
9 
359 
367 
1 
32 
32 
2.2 
32 
'2 
i i 
32 
32 
33 
65 
62 
1226 
80 
3 
1 
1 
2 
53 
12 
2 
2 
4 
65 
65 
69 
1371 
69 
69 
1371 
14*0 
— Quentités 
NEDER­ 1 
LAND 
120 
5 
5 
120 
125 
1098 
1034 
25 
1 
1 
1 
1 
2157 
1 
ι 2157 
2158 
1 
4 
1 
5 
5 
4 
ι 5 
9 
ι 6 
561 
95 
392 
16 
Ι 
5 
2 
1547 
21 
2 
23 
5 
15*7 
1552 
1575 
105 3 
1570 
1570 
10*8 
2623 
DEUTSCH­ Ι 
LAND(BR) 
3801 
270 
26 
296 
3Θ01 
*097 
2 
6 
1 
7 
32 
39 
39 
39 
9 
39 
39 
9 
4β 
1 
28 
23 
28 
28 
1 
2 Β 
28 
1 
29 
1205 
53 
943 
* 169 
42 
i 
1 
2 
14« 
1668 
231 
231 
1 
181* 
1815 
1 
1 
20*7 
2206 
1900 
1*6 
20*6 
2205 
*252 
2 
1 
1 
11 
82 
32 
11 
82 
93 
32 
32 
125 
* 125 
125 
* 129 
ITALIA 
2 
11 
13 
13 
13 
71 
71 
71 
71 
71 
71 
71 
52* 
63 
1 
3 
3 
42 
2 
1 
1 
1 
3 
«7 
50 
51 
590 
«5 
3 
«8 
1 
587 
639 
3 
3«9 
Ι 
1 
22 
4 
2 
7 2 
24 
4 
4 
26 
391 
29 
26 
351 
379 
ι 
EG­CE 
1439 
123 
6 
129 
1429 
1568 
222 
221 
2 09 
207 
1 
23 
46 
1« 
1 
83 
1 
8« 
8« 
860 
8« 
84 
860 
944 
2 
3 
93 
86 
266 
6 
272 
272 
272 
184 
272 
?77 
134 
456 
13289 
1847 
17066 
11320 
1039 
944 
1 
203 
1 
« 2 
1 
163 
1« 
19 
i 
12 
2 7 
5 
1 
43 
?63 
8061 
121 
2 
li 
4 
1148 
32 
1180 
201 
1« 
8532 
87«7 
2 
2 
9929 
44776 
9378 
336 
9714 
4 
««561 
5**9« 
2« 
4 
1 
18b 
267 
17 
3 
631 
1 205 
284 
634 
918 
206 
206 
1124 
215 
1124 
112« 
215 
1339 
Werte 
ι 
FRANCE 
102 
7 
7 
9? 
109 
1 
no 
23 
23 
23 
23 
111 
23 
23 
111 
13« 
1 
86 
140 
5 
145 
146 
145 
87 
145 
14 5 
27 
232 
1357 
9217 
6659 
967 
31« 
16 
16U 
I ■: 
9 
«8 
52 : 
83 
330 
9 
3 3 1 
182 
66? 
635 
1174 
20381 
9«« 
«a 592 
20199 
21373 
2 
202 
1 
3 
1 10 
203 
6 
209 
11 
11 
220 
2 
220 
220 
2 
222 
— IOOORE/UC — Valeurs 
BELG.­
LUXEMB 
ai 
3 
3 
67 
•JO 
1 
198 
91 
29 
29 
29 
29 
290 
29 
29 
290 
319 
2 
1 
88 
«1 
41 
41 
41 
91 
41 
41 
91 
:'? 
266 
5534 
265 
38 
? 
3 
7 
152 
38 
2 
9 
7 
12 
192 
192 
204 
6103 
204 
204 
6103 
6307 
NEDER­
LAND 
34 
1 
1 
34 
35 
221 
210 
6 
4 
« 
« « «37 
« 4 
437 
441 
4 
9 
1 
10 
10 
IO 
4 
10 
10 
4 
14 
2613 
398 
1991 
70 
ι 3 
1 
12 
9 
1 
3241 
;4 
9 
83 
13 
3242 
3255 
3338 
5015 
3325 
3325 
5002 
8340 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1216 
110 
6 
116 
1216 
1332 
« « 
1 
13 
1« 
1 
27 
1 
28 
28 
9 
28 
28 
9 
37 
2 
23 
28 
23 
28 
2 
28 
23 
2 
30 
75«6 
91 
2315 
34 
56 3 
130 
1 
2 
ι 
2 
5 
276 
3956 
738 
3 
74 1 
1 
«237 
«238 
2 
2 
«981 
998 7 
«699 
281 
«980 
9986 
1«967 
« 1 
56 
425 
162 
56 
42 5 
48 1 
162 
162 
64 3 
5 
64 3 
643 
5 
643 
ITALIA 
2 
2 
2 
6 
7 
13 
13 
13 
«β 
«8 
«8 
«8 
«8 
«8 
«8 
286« 
1 
«06 
1 
4 
19 
7 
190 
11 
4 
1 
4 
5 
19 
208 
227 
232 
3290 
206 
7 
213 
« 3271 
3507 
24 
18« 
9 
16 
203 
33 
25 
203 
228 
33 
33 
261 
208 
261 
261 
208 
«69 
220 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
. . | BELG.­ I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB LAND LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
AILEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
U.R.S.S. 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
INDE 
SINGAPOUR 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOF 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
5 
10 
1 
4 
14 
14 
18 
18 
16 
18 
18 
16 
14 
2 
2 84 
123 
29 
29 
1 
1 
9 
71 
5 
5 
31 
76 107 5 5 9 9 121 443 1 12 9 121 443 5b4 
1093 604 52 505 59 
1 2 b 1 
62 6 68 l 1 69 2254 69 69 2254 2323 
3 34 6 
1 1 9 10 
46 
18 
30 18 16 
16 10 26 
2b 50 26 
26 50 76 
20 29 6 
3 964 8 8 964 972 
12 
12 
12 114 12 
12 114 126 
45 
332 
1 1 1 2 764 2 2 764 766 
3 
91 
7 
66 
2 
30 
32 
7 
89 
69 
69 
30 
10 
1 87 
46 
157 
10 
187 
46 
211 
1275 
1997 B479 8754 1146« 13*1 9 
29 
11 7B 
911 
75 
6 
1 7? 
19 
2 
1 
1 
7 
5 
3 
2 
29 
7 
5 
12 
5 
5 
29 
29 
46 
22 
17 
29 
46 
22 
68 
186 
1114 
1990 640 
275 
3 
59 
3? 
3 
1 
3 
3 
I 
1 
4 
10 
4 
4 
10 
14 
799 
5156 7335 780 
144 
6 
9 
3 
61 
6 
5 
10 
6 
10 
10 
6 
6 
16 
1 
16 
16 
3 
19 
95 
1*03 
3876 7353 ?77 
1 
1 
71 
100 
6 
15 
19 
1 
3 
10 
3 
l* 
14 
17 
17 
13 
17 
17 
13 
30 
1 
I 
8 
61 
5 
5 
? 
bb 
b8 
81 
7b9 
73 
3 
31 
769 
350 
*? 
161 
3? 
* 
735 
4 * 
735 
7 39 
61 
1 
? 
55 
b? 
? 
b4 
55 
55 
1 
1 
170 
11 
119 
1 
170 
11 
131 
764 
350 
2162 
8191 
56* 
9 
22 
1 
? 
1 
63 69 
91 15 
121 52 
54 1 55 
55 277 55 55 777 78? 
1? 53 
603 
36 
10 
17 
17 
8 
17 
17 
8 
75 
1 
119 
58 
1« 
74 
2 
? 
76 
3 
? 
76 
29 
55 
2 
2 
2 
2 
59 
192 
57 
2 
59 
192 
251 
763 
321 
34 
290 
57 
1 
1 1 
3 
1 
60 
3 
63 
1 
1 
64 
1408 64 
64 
1408 1472 
26 
6 
1 
51 
1 9 
31 
1 
7 
1 
52 
10 
62 
32 
32 
7 
7 
101 
34 
94 
7 
101 
34 
135 
1045 
1437 6310 740« «101 1537 « 23 
20 
33 
397 
42 
2 
70 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
7 
8 
2« 
19 
«3 
«3 
«3 
9 
1 
6 
7 
2 
1 
7 
1 
6 
8 
1« 
3 
3 
7 
7 
2« 
10 
17 
7 
2« 
10 
34 
140 
785 
1209 359 
316 
1 
7 
33 
13 
1 
10 
« 11 
« 
11 
« 15 
15 
15 
15 
15 
15 
30 
59« 
17 
20 
« 1 
1 
5 
1 
6 
6 
631 
6 
6 
b31 
637 
3 
6 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
« 9 
4 
4 
9 
13 
662 
3766 2315 131 
97 
7 
9 
3 
89 
2 
2 
54 
2 
12 
12 
12 
12 
5b 
12 
12 
5b 
68 
39 
183 
161 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
333 
2 
2 
383 
385 
1 
9 
2 
9 
9 
2 
2 
11 
1 
11 
11 
1 
12 
89 
935 
2899 973 
247 
1 
3 
32 
67 
5 
10 
b 
5 9 14 14 7 14 14 7 21 
b5 48 
1 22 3 2 
2 25 27 2 2 1 1 30 113 29 1 30 113 143 
47 100 17 
33 1 2 26 
3« 2 36 26 26 
62 1« 62 
62 1« 7b 
189 337 1697 
2638 776 « 
1« 
1 
3 
1 
u« 
37 
83 
1« 
90 
51 
2 
2 
« 
« 
164 
4 
4 
164 
168 
52 
52 
52 
187 
52 
52 
187 
2 39 
105 
75 
62 
431 
44 
38 
221 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
.MAROC 
.TUNISIE 
.C.IVOIRE 
.KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
VIETN.NRD 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE,R.Ρ 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
210510 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IF 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GREC F 
TURQUIE 
HONGRIE 
.MAROC 
.C.IVOIRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENFZUELA 
LIBAN 
ISRAEL 
INDONFSIE 
SINGAPOUR 
CHINE,R.Ρ 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
210630 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSF 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
FTATSUNIS 
ISRAFL 
CHINE,R.Ρ 
JAPON 
I 
EG CE 
1 
42 
1 
I 
3 
1 
76 
3 
779 
63 
? 
10 
1? 
176 
4 
193 
3 
181 
6 
76 
158 
378 
53 
83? 
?? 
387 
1 
1855 
188? 
3737 
4 
45 
1771 
1770 
1 
391 
38? 
53B9 
32039 
4556 
763 
5319 
31969 
3735B 
1783 
4384 
38025 
3381 
2237 
569 
155 
79 
3 
3 
767 
70 
3 
145 
493 
3 
79 
41 
6 
? 
64 
3 
1 
40 
1 
1? 
4 
77 
365 
3 
4 
3 
1046 
1115 
2161 
2 
6 
141 
149 
41 
5 
46 
2356 
49900 
2213 
53 
2266 
49810 
52166 
519 
19 
54 
12 
lb 
7 
5 
IB 
« 1 
1 
3 
Mengen — 1000 Kg 
| FRANCE 
17 
1 
3 
1 
I 
126 
10 
1 
«5 
158 
3 
180 
5 
219 
201 
22 
1 
333 
371 
704 
4 
18 
412 
434 
27? 
722 
1360 
3952 
777 
561 
1338 
7930 
5290 
3639 
748 
9 74 
917 
32 
7 
66 
1 
3 
1 
6 
2 
11 
27 
1 
64 
2 
105 
81 
186 
2 
6 
27 
35 
l 
1 
? 
773 
6786 
213 
2 
215 
6278 
6501 
2 
6 
1 
4 
1 
3 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
1 
75 
34 
7 
b 
1 
1 
7? 
107 
1 i 
773 
153 
381 
2b 71 
47 
?? 
?? 
450 
859? 
«0? 
7? 
«?« 
Θ566 
9016 
1160 
3«196 
535 
«33 
717 
2 
5 
95 
4 
3 
1 
2 
4 
1 
1 
319 
11 
330 
5 
5 
335 
36328 
330 
l 
331 
36324 
36659 
517 
42 
5 
5 
9 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
197 
44 
2 
1 
4 
74 
126 
40 
202 
2 
232 
453 
497 
950 
44 1 
441 
1 
40 
41 
1432 
7701 
1371 
«2 
1«13 
7682 
911« 
80 
437 
1687 
432 
719 
6 
34 
6? 
49 
1 
1 
1? 
4 
17 
715 
« 
759 
376 
585 
35 
35 
« « 624 
2636 
620 
4 
624 
2636 
3260 
? 
1 
3 
1 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
1 
25 
3 
308 
2 
1 
10 
10 
43 
2 
1 
1 
2 
26 
97 
53 
281 
20 
110 
721 
608 
1329 
1 
304 
305 
97 
97 
1731 
10970 
1590 
133 
1728 
10967 
12698 
473 
28 
3052 
455 
91 
143 
1 1 
3 
1 
22 
20 
3 
76 
450 
73 
40 
1 
3 
7 
60 
67 
303 
675 
978 
70 
70 
40 
40 
1088 
«086 
967 
«3 
1010 
«008 
5096 
3 
β 
5 
ι 
13 
4 
ITALIA 
114 
31 
2 
«1 
10 
120 
253 
373 
«3 
«3 
41b 
824 
416 
416 
824 
1240 
70 
230 
29 
195 
10 
50 
2 
1 
1 
1 
19 
2 
60 
22 
82 
4 
4 
86 
564 
83 
3 
86 
564 
650 
15 
3 
4 
1 
ι 
EG CE 
25 
1 
19 
1 
34 
2 
910 
56 
9 
9 
37 
18 
45 
2 
73 
12 
53 
59 
112 
23 
573 
7 
746 
1 
2059 
1624 
3663 
20 
26 
640 
686 
114 
11« 
4483 
20400 
4178 
252 
4430 
20347 
24Θ30 
1205 
3400 
14 .­,2 
4 20 
! 60 
790 
47 
b2 
9 
2 
436 
22 
5 
164 
112 
1 
67 
2« 
3 
1 
52 
1 
5 
1 
69 
1 
9 
3 
41 
393 
17 
5 
3 
1 
870 
797 
1667 
I 
3 
143 
152 
24 
3 
27 
1846 
29521 
1722 
50 
1772 
1 
29447 
31294 
360 
18 
56 
21 
19 
3 
7 
2 
12 
4 
1 
3 
Werte 
1 
FRANCE 
10 
1 
19 
1 
1 
175 
13 
12 
«5 
2 
72 
1 
3 
53 
88 
18 
1 
407 
295 
702 
20 
11 
152 
183 
55 
55 
940 
2524 
737 
172 
909 
2493 
3433 
2843 
452 
1060 
794 
24 
18 
103 
3 
1 
3 
1 
7 
1 
41 
1 
66 
2 
145 
79 
224 
1 
3 
«1 
*5 
1 
1 
2 
271 
5153 
265 
2 
267 
51*9 
5*20 
1 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
I 
3 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
15 
39 
5 
3 
1 
10 
73 
7 
207 
119 
326 
15 
11 
26 
10 
10 
362 
7389 
337 
10 
3*7 
737* 
7736 
723 
16*0* 
719 
239 
93 
2 
13 
1*9 
2 
3 
1 
4 
9 
1 
1 
1 
1 
257 
12 
269 
11 
11 
280 
18089 
275 
1 
2 76 
18085 
18365 
357 
36 
16 
10 
1 
1 
NEDER I 
LAND 
142 
34 
4 
1 
11 
57 
46 
22 
110 
1 
135 
355 
302 
657 
255 
255 
22 
22 
934 
4902 
905 
23 
928 
4896 
5830 
59 
382 
1791 
385 
I 12 
2 
45 
93 
37 
2 
1 
9 
2 
10 
159 
« 
169 
269 
453 
26 
26 
2 
2 
486 
2617 
«8« 
2 
486 
2617 
3103 
2 
2 
2 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
33 
2 
405 
4 
9 
5 
12 
2 
1 
1 
9 
27 
23 
273 
6 
85 
94 5 
692 
1637 
186 
186 
27 
27 
1850 
4862 
1602 
47 
1849 
4 861 
6711 
299 
48 
2177 
242 
46 
45 
19 
8 
2 
32 
22 
5 
66 
109 
66 
23 
2 
5 
15 
31 
60 
177 
305 
4Θ2 
51 
51 
23 
23 
556 
2832 
462 
28 
490 
2766 
3322 
1 
7 
14 
6 
1 
12 
3 
ITALIA 
149 
9 
16 
29 
11 
145 
216 
361 
36 
36 
397 
723 
397 
39 7 
723 
1120 
124 
127 
29 
550 
15 
107 
3 
2 
1 
2 
107 
16 
1 
122 
112 
23* 
19 
19 
2 53 
830 
2 36 
17 
253 
1 
830 
108* 
6 
3 
2 
3 
2 
222 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
LAND LAND(BR) 
1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UN I 
DANEMARK 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
C H I N E , R . Ρ 
SECRET 
AELE 
CLASSE 1 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONOE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
M LEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
12 
25 
37 
1 
I 
1 
1 
39 
621 
38 
1 
39 
621 
660 
7 
1 
7 
7 
3 
10 
6386 
3710 
121 
3B55 
15 
2 
20 
136 
2 
2 
20 
20 
22 
1*087 
2 
20 
22 
136 
1*087 
1*2*5 
777* 
7739 
13777 
*B2 
1 
1 
21 
9 
9 
22 
14 
36 
36 
19673 
36 
36 
19673 
19709 
1 
1 
1 
33 
1 
1 
33 
34 
200B 
1250 
1744 
2287 
11 
16 89 
15 
35 
731 
120 
399 
187 
143 
116 
294 
112 
2 0 
2590 
976 
3 966 
143 
141 
5 
1500 
5 
5 
1500 
1505 
719 
10 
133 
990 
299 
1271 
367 
1638 
1 
1 
1 
8492 
1 
1 
8492 
8493 
20 
20 
615 
630 
1487 
11 
2 
9 
100 
2 
165 
167 
θ 
9 
9 
9 
17 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
153 
3 
156 
156 
156 
446 
54 
569 
5 
5 
569 
574 
1 
2 
1 
I 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
4 
5b4 
50 
244 
B58 
958 
858 
2559 
5523 
410 
6 
1 
1 
6 
7 
11 
2149 
3 601 
15 
2 
2 
2 
2 
5776 
2 
2 
5776 
5778 
10 
10 
689 
4 2 
240 
33 
5 
74 
67 
100 
2 
9 2 
112 
69 
191 
100 
100 
ι 
2? 
23 
23 
16 
23 
23 
16 
5720 
1408 
136 
7128 
726* 
128 
1287 
8176 
139 
*90 
1037 
925 
15 
30 
7b 
45 
41 
20 
2b 
1157 
*3 
*3 
1 
22 
1 
1 
22 
2 3 
68 
10 
20 
20 
20 
lb9 
37 
6 
28 
13 
30 
in 
19 
30 
30 
99 
1 19 
67 
427 
1 
75 
80 
120 
91 
18 
20 
114 
109 
*23 
10 
21 
31 
l 
1 
3? 
474 
3? 
32 
4 74 
50b 
1 
3 
1 
10 
11 
11 
11 
10 
11 
11 
10 
21 
1198 
497 
125 
403 
10 
93 
4 
4 
I 
3 
7 
2233 
4 
3 
7 
93 
2233 
2333 
120 
74 
330 
40 
2 
9 
8 
17 
50 
50 
55 
2 
2 
419 
2 
2 
419 
421 
43 
72 
212 
212 
174 
15 
1 
10 
207 
324 
9 
4 
4 
550 
550 
554 
27 
15 
42 
4 2 
5bb 
42 
42 
56b 
608 
20 
15 
11 
10 
1 
1 
1 
1 
57 
1 
57 
58 
499 
171 
345 
73a 
6 
139 
2 
7 
279 
31 
9.3 
43 
22 
22 1 34 
22 
* 
507 
301 
08 
22 22 
11 
11 
11 
57 
11 
11 
57 
63 
4 3 
3 
51 
59 
133 
60 
65 
192 
125 
317 
270 
270 
270 
20 
4 
2 
1 
27 
27 
27 
120 
62 
3 72 
6 
1 
14 
1 
34 
1 
4 9 
50 
13 
8 
21 
21 
21 
2 04 
11 
102 
12 
1 
59 
22 
lb 
l 
18 
72 
23 
95 
16 
16 
1 
15 
lb 
16 
23 
16 
1 
1 
5 
ι 
1 
5 
6 
102 8 
249 
1 
93 
93 
1278 
1371 
14 
1 7 
123 
155 
155 
5 
13 
5 
5 
13 la 
73 
7 
3 ­
3 
143 
143 
146 
2b 
2 
33 
23 
16 
15 
31 
31 
34 
31 
31 
8* 
115 
1 
9 
1 
9 
10 
20 
117 
24 3 
9 1. 
2 
6 
85 
1* 
b 
5 
23 
* 
193 
32 
23 0 
6 
145 
37 
213 
25 
2 
17 
19 
¿b 
16 
11 
4 
44 
72 
1 Ib 
223 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
2 1 0 6 5 0 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOF 
2 1 0 7 1 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS AILEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
.MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
7 1 0 7 7 0 FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSF FSPAGNE 
GRECF 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
AUT.AOM 
T IFRS CL? 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE MONDE 
710731 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
AUTRICHF 
ARGENTINE 
I 
EG ­ CE 
112 
112 
3821 
7 3 0 0 
3 7 0 9 
112 
3821 
7 3 0 0 
1 1 1 2 1 
30 
115 
167 
11 
1 
12 
12 
12 112 
12 
12 
312 
3 2 * 
* 5 
75 
816 109 
105 
77 
1 
? 
30 
10 
7 
15 
13 
?5 
77 
5 
76 
3 0 4 0 
1315 
1105 
3 
1 
5 
5 
4a3 
1 
6 0 
««51 
« 5 1 1 
5 
1593 
1598 
102 
5 107 
6 2 1 6 
1153 
5595 
568 
6163 
1100 
7316 
185« 
68 
185« 
687 
481 
1 
26 12 
2 
2 
4 
17 
9 
3 
27 
77 
54 
7 
3 
5 
17 
17 76 
4 9 4 8 
55 
17 
7? 4944 
6 0 2 0 
123 
8641 
962 
62 
329 
2 
178 
5 
1 
Mengen — 1000 Ko 
I 
FRANCE 
1638 
861 
1638 
1638 
861 
2 « 9 9 
17 
7 
7 
7 
7 17 
7 
7 
17 
24 
3 
12 54 
43 
4 
20 
680 
295 
520 
5 
18 
9 9 9 
999 
538 
538 
5 5 
1542 
112 
1519 
23 
15«2 
112 
165« 
7 
3 
I 
8 
8 
8 
1 
I 9 
10 
3 
1 
9 10 
19 
779 
61 
« 232 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
167 
2743 
167 
167 
2743 
2 9 1 0 
23 
72 
6 
2 
2 
2 
2 101 
2 
2 
101 
103 
19 
47 50 
23 
1 
72 
37 
16 
1 
109 
110 
16 
16 
126 
139 
126 
126 
139 
265 
191 
B98 
153 
65 
10 
1 
15 
11 
11 
15 
15 26 1307 
11 
15 
26 1307 
1333 
111 
191 
2 
84 
2 
— Quantités 
NEDER. 1 
LAND 
92 
92 
373 
970 
28 1 
92 
373 
970 
1343 
86 
1 
1 
1 
1 86 
1 
1 
86 
87 
21 
4 
23 
13 
1 
14 
5 
91 
14 
101 
1 
2 
1 
13 
120 
133 
5 
105 
110 
243 
67 
222 
2 
22« 
48 
291 
8 
40 
137 
163 
1 
1 
ι 
1 
2 
2 348 
2 
2 348 
350 
3 
7048 
6 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
1200 
1666 
1200 
1200 
1666 
2866 
3 
6 
1 
I 
1 
1 9 
1 
1 
9 
10 
2« 
1 
70« 
16 
1« 
1 
30 
5 
7 
10 
19 
25 
77 
5 
2136 
969 
«18 
3 
5 
463 
«5 
3156 
3201 
88« 
38« 
102 
102 
«187 
77« 
3615 
5«3 
« 1 5 8 
7*5 
* 9 3 2 
1608 
28 
9 * 9 
2 50 
26 2 
2 
2 
2 
1 
3 
26 
7 
33 
2 
3 
5 
38 2839 
3 * 
3 * 2835 
2873 
7 
8 1 * 
710 
13 
178 
5 
ITALIA 
20 
20 
* * 3 
1060 
* 2 3 
20 
* 4 3 
1060 
1503 
4 
37 
58 
1 
1 
1 
1 99 
1 
1 
99 
100 
2 
53 1 
1 
5 
1 
61 
50 
1 
67 
68 
50 
50 
113 
61 
113 
113 
56 
174 
47 
397 
1 
1 
1 1 444 
1 
1 444 
445 
2 
50 
1 
1 
EG­ CE 
22 
22 
852 
1749 
830 
22 
852 
1749 
2 6 0 1 
27 
89 
138 
1 
7 
1 
5 
8 
5 
13 
13 255 
13 
13 
255 
269 
35 
16 
565 105 
69 
1« 
7 
24 
10 
2 
13 
12 
3 
19 
11 
11 
1266 
6 1 0 
338 
1 
1 
Β 
4 
219 
1 
«5 
1928 
1973 
11 
560 
571 
22 
8 30 
2 5 7 « 
826 
2 2 9 1 
2«7 
2538 
790 
3 3 6 « 
708 
88 
1092 
625 
223 
1 
30 12 
2 
1 
3 
3 
9 
5 
31 
26 
57 
1 
5 
6 
8 
8 71 2 7 39 
60 
3 
68 2 7 3 6 
2807 
83 
* 6 * * 
* 5 5 
6« 
204 
1 
73 
3 
Werte 
1 
FRANCE 
317 
97 
317 
317 
97 
414 
16 
1 
4 
3 
« 3 
7 
7 17 
7 
7 
17 
2« 
9 51 
35 
« 
10 
282 
113 
132 
8 
I 
11 
«10 
410 
143 
143 
8 8 
561 
95 
542 
19 
561 
95 
656 
6 
3 
2 
8 
β 
8 
2 
2 10 9 
θ 
2 
10 9 
19 
372 
16 
5 
141 
— lOOORE/UC — Veleurs 
BELG I 
LUXEMB 
50 
560 
50 
50 
560 
610 
22 
42 
9 
1 
1 
1 
1 73 
1 
1 
73 
74 
8 
32 «9 
21 
« 
«2 
18 
6 
« 60 
6« 
6 
6 
70 
110 
70 
70 
110 
180 
93 
303 
93 
35 
10 
1 
5 
11 
11 
5 
5 16 52« 
11 
5 
16 52« 
5«0 
75 
55 
3 
55 
1 
NEDER­ 1 
LAND 
18 
18 
129 
317 
111 
18 
129 
317 
446 
52 
1 
1 
I 
1 52 
1 
1 
52 
53 
15 
3 
7 
7 
1 
1 
7 
11 
«1 
7 
37 
1 
1 
1 
8 
56 
6« 
11 
«0 
51 
115 
«3 
96 
1 
97 
25 
1«0 
3 
7« 
129 
68 
1 
1 
1 
1 274 
1 
1 274 
275 
4 
3 7 3 2 
3 
DEUTSCH­ 1 
LAND (8R) 
236 
380 
236 
236 
380 
616 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
3 3 
3 
3 
3 
6 
23 
1 
504 
6 
7 
2 
24 
5 
2 
8 
5 
3 
19 
1 
866 
472 
148 
1 
3 
207 
33 
1362 
1395 
356 
356 
22 
22 
1773 
547 
1533 
22 7 
1760 
5 3 * 
2 30 7 
5*3 
1 * 
783 
117 
1 
30 2 
2 
1 
1 
1 
5 
31 
6 
37 
1 
5 
6 
* 3 1 *60 
40 
* 0 1 *57 
1500 
3 
5 *0 
3 8 * 
8 
73 
3 
ITALIA 
« 
« 120 
395 
116 
« 120 
395 
515 
* 
* 5 
61 
1 
1 
1 
1 110 
1 
1 
110 
111 
* 
20 2 
5 
35 
15 
40 
40 
15 
15 
55 
31 
50 
50 
26 
81 
69 
* 0 3 
1 
1 
1 1 * 7 2 
1 
1 * 7 2 
* 7 3 
1 
53 
224 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte — 1000RE/UC — Valeurs 
BELG.· 
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BRI 
AFLE 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
F T A T S U N I S 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
189 
195 
1 
1 
186 
10117 
186 
186 
10117 
10303 
3*9 
3036 
*09 
99 
204 
22 
99 
36 
2 
147 
2 149 
149 
4 0 96 
149 
149 
40Θ6 
4235 
B406 
«630 
103 
1911 
13 
23 
1312 
13«8 
13«8 
13«8 
15050 
13«8 
13«8 
15050 
16398 
1182 
106 
6937 
125 
?39 
27 
1 
? 14 
3 
75 
1 
47 
75 
7? 
1 
1 
73 8639 
77 
1 
73 
8639 
8712 
9 
21 
59 
75 
2 
2 
403 
l 
410 
1 411 
411 
115 
411 
411 
116 
576 
10718 
13571 
70398 
14179 
1011 
4076 
7 
7161 
15 
1079 
2 
1933 
198 
11 
145 
1007 
1478 
1663 
1076 
1076 
1076 
587 
16 
139 
2 
2 
2 
2 
742 
2 2 742 
74 4 
24 
4 
29 
26 
26 
5 
9 
9 
9 
9 
5 
9 
9 
5 
14 
8 
23 
28 
28 2Θ 
8 
28 
2B 
8 36 
196« 
1378 
5096 
«69 
95 
103 
113 
85 
378 
2 
? 
2 
189 
2 
2 388 
390 
239 
17 
61 
43 
II 
11 
11 
11 
410 
11 
11 
410 
421 
5714 
26 
213 
13 
13 
13 
13 
5953 
13 
13 
5953 
5966 
188 
soa 50 
5 
5 
5 
5 
74b 
5 
5 
74b 
751 
9 
5B 
17 
2 
2 
55 
1 
57 
1 
53 
53 
36 
58 
58 
86 
144 
2809 
11556 
3387 
36 
169 
1 
65 
6 
61 
13 
20 
17 
7057 
7057 
7057 
4 
1444 
1448 
1**8 
1**8 
*591 
614 
5205 
5205 
5205 
127 
35 
29 
20 
1 
21 
21 
21 
191 
21 
21 
191 
212 
13 
3 
73 
73 
73 
73 
21 
73 
73 
21 
94 
75 
57*2 
370* 
212 
3379 
4 
17 i 
98 
2 
95 
2 
1 
3 
10 
183 
181 
183 
1 5 * * 183 183 15** 
1727 
56 
780 
385 
89 
36 
125 
125 1?5 17*3 125 125 12*3 
1368 
163 
1 * 
77 
23 1312 
1335 
1335 
1335 
25* 
1335 
1335 
25* 
1589 
36 
71 
5823 
239 
1 
2 
5 
3 
20 
1 
11 
20 
31 
1 
1 
32 
6169 
31 
1 
32 
6169 
6201 
1 
1 
1 
52 
I 
1 
52 
53 
225 
7 
II 
1 1 
11 
11 
11 
243 
11 
11 
243 
254 
3610 
3610 
656 
41 
6 
1528 
6 
1528 
153* 
235 
235 
235 
235 
235 
««01 
3169 
69«9 
294 
44 7 
2 
1617 
10 
974 
1649 
62 
11 
«5 
1006 
1065 
1616 
17 
17 
17 
17 
17 
2933 
26«6 
515 
1942 
26 
3 
5 
1 
15 
136 
12 
77 5450 77 77 5450 5527 
381 2718 322 108 182 19 92 5b 2 
166 2 168 168 3711 168 168 3711 3879 
40*9 22*3 38 1087 2 7 11 805 
823 823 823 7*19 323 823 7*19 82*2 
2307 82 6752 137 52* 13 1 1 23 5 44 
43 4« 67 3 3 90 9802 87 3 90 9802 9892 
18 52 39 2 1 646 
649 
649 649 117 649 6*9 117 766 
6611 9012 14173 12770 1177 1424 5 2181 17 1887 1 1911 2 52 2« 63 373 734 902 
534 53* 
20 116 
2 2 2 669 2 2 669 671 
15 
2 
17 17 
13 
13 
13 3 13 
13 3 16 
43 43 9 43 43 9 52 
1466 1094 3236 628 46 
24 
210 
1 133 I 1 
iee 
169 
17 74 40 7 
7 7 456 7 7 456 463 
14 
122 
7 7 7 2669 7 7 2669 2676 
13 13 
13 829 13 
13 829 842 
52 29 2 1 87 
88 89 
89 177 
1562 
7946 3027 57 133 1 150 
7 
118 
3739 3739 
1196 1196 
355 
2 
2576 2576 
155 43 
5 220 5 
5 220 225 
9 
10 
116 116 19 116 116 19 135 
91 4256 
4524 182 835 2 937 
49 1 95 2 
2 
21 
76 76 
76 935 76 76 935 1011 
48 638 
29 7 
92 56 
148 
148 148 1009 148 148 1009 1157 
11 805 
816 816 816 126 816 816 126 94¡ 
24 39 5406 
524 
1 
1 10 5 31 3 
17 31 46 3 3 51 5993 48 3 51 5993 604* 
5* 54 
3 59 
8 
14 
11 
11 
11 
381 
11 
11 
301 
392 
1*22 
1 
2031 
2031 
873 
36 
2757 
2765 
371 
371 
371 
371 
371 
2720 
139* 
*69* 
310 
345 
2 
1107 
11 
1830 
1372 
101 
24 
28 
373 
551 
372 
31 
31 
31 
31 
31 
2238 
1896 
4 39 
1983 
60 
6 
6 
1 
29 
149 
2 
10 
225 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
EGYPTE 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.MADAGASC 
.RFUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIOUE 
VENEZUELA 
PFROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE,R.Ρ 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONOE 
220110 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
CHINE,R.Ρ 
JAPON 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
220190 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELF 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
1 
EG ­ CE 
2 
140 
187 
2359 
1 
15 
13 
3 
13 
396 
44 
5« 
417 
47 
4646 
2836 
97 
8 
1 
90 
1 
1 
2 
4 
4 
49 
l 
517 
35 
97 
1519 
247 
9473 
5352 
14825 
28 
2362 
10071 
12461 
329 
517 
846 
2B132 
64Θ08 
17060 
5541 
22601 
59277 
87409 
174735 
10425 
96 
25961 
262 
35 
20 
41 
247 
?81 
59 
774B 
30 
6 
177 
5? 
3 
5 
3 
1?0 
6?* 
73*7 
3*66 
185 
3 
188 
365* 211509 
3563 
61 
362* 
123 
211*79 
215256 
83075 
1393 
301758 
60 321*6 
382 
18 
13 
398 
85150 
9 
4 
85579 
13 
85592 
85592 
641375* 
85592 
85592 
6*18 75* 
650*3*6 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
I 
FRANCE 
2359 
1 
2 
3 
119 
17 
415 
47 
41*3 
2821 
77 
5 
2 
56 
435 
16 
34 
263 
55 
271 
633 
904 
3 
2362 
7900 
10265 
435 
435 
11604 
11650 
4925 
3936 
8861 
8907 
20511 
22 
1214 
3 
3 
3 
3 
3 
1236 
3 
3 
3 
1236 
12*2 
573 
380 
3 
658*3 
9 
658*6 
9 
65855 
65855 
953 
65855 
65855 
953 
66808 
BELG.­
LUXEMB. 
1* 
1 
163 
8 
213 
8 
9 
1 
1 
10 
5 
6* 
1 
301 
227 
528 
15 
297 
312 
10 
10 
850 
178*0 
715 
83 
798 
17788 
18638 
13003* 
20 
21330 
5 
22 
13 
6 
5 
27 
23 
50 
6 
6 
56 
15138* 
50 
6 
56 
15138* 
151**0 
78306 
270315 
16 
2 
4 
1 
4 
1 
5 
5 
348639 
5 
5 
34 86 39 
348644 
NEDER 1 
LAND 
153 
1β 
51 
12 
3 
5 
1 
1 
24 
5 
2 
4Θ0 
42 
39*5 
215 
*160 
60 0 
600 
2* 
2 * 
* 7 8 * 
9766 
*2*2 
509 
*751 
9733 
1*517 
575 
9 6 7 * 
3*16 
34 
34 
34 
34 
13665 
34 
3« 
13665 
13699 
820 
6032130 
9 
396 
«0 7 
«0 7 
«07 
6032950 
407 
407 
6032950 
6033357 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
140 
187 
10 
3 
252 
54 
1 
194 
8 
71 
1 
1 
1 
1 
48 
14 
47 
710 
149 
«770 
«036 
8806 
10 
1205 
1215 
327 
«a 375 
10396 
1750* 
6703 
1002 
7705 
1*813 
25209 
*1013 
729 
7« 
262 
30 
20 
«1 
225 
256 
« 925 
30 
127 
20 
3 
572 
959 
1531 
1«7 
3 
150 
1681 
«2108 
1628 
23 
1651 
«2078 
«3759 
«733 
31««3 
13 
19286 
19299 
19299 
19299 
36176 
19299 
19299 
36176 
55«75 
ITALIA 
2 
1 
10 
2 09 
1 
I 
45 
7 
11 
1 
1 
9 
2 
136 
241 
427 
69 
69 
2 
2 
498 
8048 
475 
11 
486 
8036 
853« 
3113 
2 
1 
25 
1823 
32 
120 
25 
1823 
1948 
32 
32 
1830 
3116 
18«8 
32 
18 80 
120 
3116 
5116 
36 
2 
21 
3 
23 
3 
26 
26 
36 
2b 
26 
36 
62 
1 
EG­CE 
5 
32 
69 
401 
17 
1 
20 
7 
9 
1206 
30 
30 
231 
38 
2538 
1366 
60 
2 
1 
169 
5 
2 
1 
6 
1 
22 
1 
314 
19 
231 
471 
143 
7596 
3609 
11205 
37 
408 
5107 
5552 
106 
314 
420 
17177 
45874 
12556 
2490 
15046 
43743 
609 20 
13332 
1119 
15 
1138 
52 
6 
6 
5 
25 
67 
7 
203 
6 
19 
7 
1 
17 
109 
216 
325 
26 
I 
27 
352 
15662 
338 
8 
346 
17 
15656 
16025 
52 
18 
77 
372 
6 
4 
41 
193 
4 
3 
238 
7 
245 
245 
525 
245 
245 
525 
770 
Werte 
| FRANCE 
401 
2 
5 
7 
109 
10 
229 
38 
2209 
1357 
39 
3 
1 
20 
275 
10 
89 
67 
24 
322 
442 
764 
7 
«08 
3997 
««12 
275 
275 
5«51 
70«9 
2897 
1929 
«826 
6424 
11875 
2 
107 
1 
1 
1 
1 
109 
1 
1 
109 
110 
5 
6 
1 
13 
14 
1« 
14 
11 
14 
14 
11 
25 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
15 
3 
299 
5 
126 
5 
9 
1 
1 
4 
32 
19 
1 
413 
367 
7Θ0 
16 
162 
160 
4 
4 
964 
12630 
897 
29 
926 
12592 
13556 
9693 
2 
821 
1 
2 
2 
3 
2 
5 
5 
10516 
5 
5 
10516 
10521 
46 
73 
4 
1 
3 
1 
3 
4 
4 
123 
4 
4 
123 
127 
NEDER­ 1 
LAND 
203 
13 
28 
6 
5 
1 
1 
11 
3 
8 
157 
27 
1818 
2 54 
2072 
228 
22Θ 
11 
11 
2311 
9076 
2117 
171 
2288 
9053 
1136« 
98 
10«7 
210 
4 
4 
4 
« 1355 
4 
4 
1355 
1359 
13 
366 
2 
41 
43 
43 
43 
361 
43 
43 
36! 
424 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
32 69 
12 
2 
28 1 
1 
30 
1 
134 
2 
158 
5 
2 
1 
1 
24 
6 
89 
227 
91 
4 790 
2199 
6989 
12 
65 8 
670 
101 
24 
125 
7784 
10553 
5996 
353 
63*9 
9118 
16902 
32*6 
70 
12 
52 
5 
6 
5 
23 
66 
112 
6 
19 
3 
1 
105 
118 
22 3 
22 
1 
23 
2*6 
3386 
236 
4 
240 
3380 
3626 
1 
4 
180 
180 
130 
180 
5 
180 
180 
5 
135 
ITALIA 
5 
1 
7 
314 
1 
1 
41 
« 12 
1 
1 
13 
1 
253 
347 
600 
62 
62 
5 
5 
667 
6566 
6*9 
8 
657 
6556 
7223 
295 
1 
1 
91 
* 
17 
1 
91 
92 
* 
* 96 
296 
92 
« 96 
17 
296 
«09 
5 
1 
3 
« « « 5 
« « 5 
9 
226 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT. 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
2 2 0 2 0 5 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R .D .ALLEM 
.MAROC 
ALGER IE 
. T U N I S I E 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ISRAFL 
JAPON 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS INTRA­CE 
MONDE 
2 2 0 2 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSF 
HONGRIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
OIVERS 
INTRA­CE 
HONDF 
7 2 0 3 0 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECF R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
SINGAPOUR C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
A l i r . C L . 1 CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 FUR.EST 
A U T . C L . 3 
I 
EG ­ CE 
« 2 7 1 
2 5 « 1 « 
9 7 6 8 2 
8823 
13636 
1500 
1 
5?7 
6 
1 915 
? 5 9 « 
6 1 1 
108 
9 
2 
75 
54 
1 
6 1671 
1 
I 
170 
43 43 
1 
B9 
5543 
7 4 0 7 
7 9 5 0 
81 
707 
799 
2 
2 
8 2 4 0 
1 4 9 9 2 1 
8026 
12« 
8150 
89 
1«9831 
1 5 8 1 6 0 
1282 
« 2 8 7 
3177 
683 
21 
10 
1 
9 
2 
5 
« 1 
20 
4 
24 
9 
5 
2 
2 31 
9«55 
24 
2 
26 
1 9 4 5 0 
9482 
2 4 9 3 3 
1B4080 
2 9 7 1 8 
9 1 2 2 0 
52 
31856 
« 2 3 1 
6 2 1 3 9 
198 
105 
1 
2812 « 5 3 * 
711 
296 
25 
95 
12 160 
2 * 9 
15819 
11 
2 
1 3 1 
1 
4 
8 1 1 1 
114 
2 
700 
102355 4 8 0 0 
107155 
15 
15 16239 
111 
Mengen — 10O0 Kg 
I 
FRANCE 
2635 
1905 
359 
6 5 6 7 
635 
1 
590 
109 
8 
25 
51 
1 
408 
l 
120 
1 
6 3 6 
1115 
1751 
80 
120 
200 
1951 
11554 
1743 
120 
1863 
11466 
13417 
87 
8 
1 
21 
10 
5 
10 
10 
5 
5 
15 122 
10 
10 
117 
112 
1 2 2 1 8 5 14369 
5 1 4 0 1 
47 904 
363 
1 2 1 0 * 
52 
7 
19Θ8 
18 
619 
285 
121 
247 
2 
3 
14 
98 
15712 749 
1 6 4 6 1 
2 
2 168 
14 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
1517 
10325 
2335 
943 
26 
1 
3 
1 
1 l 
2 
6 15 
35 
33 
68 
2 
2 
70 
15125 
67 
3 
70 
15125 
15195 
6 2 1 
764 
291 
1 
1 
1 
1 1666 
1 
1 
1666 
1667 
3722 
6 9 3 9 
14132 
5 3 0 3 2 5 
3 0 1 8 4 2 7 7 3 
79 
64 
2 
1 
6 
319 
7 2 6 * 1 
3 0 1 9 
75662 
325 
— Quantités 
NEDER. 1 
LAND 
3 
9 201 
5 6 6 6 
** 34 
122 
33 
13 
189 
18 
207 
207 
1 4 9 1 4 
20 7 
20 7 
14914 
15121 
2 0 4 9 
258 
? 
? 
? ? 7 3 0 7 
? 
? 
7 30 7 
7 309 
β 
35873 
6 7 7 4 
770 
311 111 
10 
1 
2 
2 
24 
10 
2 
3 IB 
2 
590 325 
915 
10 
10 
ia 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
2713 
13573 
7 7 2 5 8 
6077 
804 
390 
4 
1 881 
2593 
10 
1 
1279 
1 
4 3 
«673 
1240 
5913 
44 
44 
5957 
9 9 6 2 7 
5955 
1 
5956 
9 9 6 2 6 
105583 
620 
2 1 5 1 
2405 
1 
9 
3 
10 
3 
13 
13 5176 
13 
13 
5 1 7 6 
5189 
16198 
2 4 5 * 5 
* 9 6 
216 
537 3602 
71 
9b 
377 
18 
4 Β 
1 
* 5 
1*239 
1 3 
1 
74 
7 
4 * 2 8 
555 
4983 
1 
1 14284 
74 
ITALIA 
38 
8 1 9 4 
« 6 8 
1 
6 
2 
1 
1 
1 
43 
39 
10 
1 
11 
1 
43 
4« 
55 
8 7 0 1 
5« 
5« 
89 
8 7 00 
8 8 « * 
41 
143 
1 
184 
1 19« 
185 
5005 
1527 
7 9 1 * 
1 9 * 1 3 
191 
3879 
36 
1 
3 8 1 
* * 9 * 
25 
94 
2 160 
77 
1014 
11 
22 
2 
5 
7 
2 700 
3 9 3 2 
152 
9 1 3 4 
2 
2 1262 
5 
1 
EG­ CE 
624 
4 4 9 0 
18090 
2778 
4 5 4 4 
383 
159 
3 
215 
432 
175 
31 
3 
3 
9 
3 334 
35 
13 18 
1 
50 
1192 
597 
1789 
17 
66 
33 
1872 
3 0 5 4 6 
1817 
35 
18 52 
50 
30526 
3 2 4 4 8 
242 
761 
625 
145 
5 
11 
4 
1 
2 
2 
15 
2 
17 
2 
2 
1 
1 20 1780 
17 
1 
18 
1778 
1798 
4 6 6 2 
2 4 7 9 4 
9 7 0 4 
2 0 0 9 7 
10 3 2 2 1 
577 11460 
48 
23 1 4 4 1 
6b9 
124 
43 
7 
10 
2 26 
38 
2 7 1 4 
2 
1 14 
1 
2 27 
30 
2 138 
15986 
692 
16678 
3 
3 27BO 
27 
Werte 
1 
FRANCE 
30« 
273 
1 6 1 
2175 
169 
1 
169 
31 
2 
8 
9 
80 
35 
1 
170 
293 
453 
17 
35 
52 
505 
2932 
« 5 1 
35 
496 
2 9 1 3 
3«18 
25 
2 
2 
5 
11 
2 
11 
11 
2 
2 
13 36 
11 
11 
3« 
«7 
1«577 
« 6 0 5 
9 « 3 1 
9 207 
13« 2 0 9 3 
1« 
2 
217 
5 
89 
48 
14 
38 
2 
2 
22 
2 6 2 6 
206 
2832 
52 
2 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB. 
286 
2 5 4 1 
549 
342 
8 
2 
1 
3 
3 6 
11 
12 
23 
23 
3 7 1 8 
23 
23 
3718 
3 7 4 1 
125 
173 
57 
355 
355 
355 
892 
2045 
2895 
2882 
352 7251 
6 
18 
1 
1 
39 
10158 
352 
10510 
40 
NEDER­ Ι 
LAND 
1 
1390 
1682 
19 
12 
41 
17 
12 
70 
12 
62 
82 
3292 
82 
62 
3292 
3 3 7 4 
362 
43 
I 
1 
1 1 405 
1 
1 
405 
406 
2 
4 7 5 3 
1310 
31 
27 92 
3 
1 
1 
2b 
1 
1 
2 5 
I 
154 
29 
133 
3 
3 
5 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BRI 
3 0 * 
2 796 
11977 
2 0 0 8 
1 9 * 
112 
2 
197 
43 2 
3 
1 
285 
18 
937 
2 8 9 
1 2 2 6 
IS 
18 
1244 
17086 
1243 
1243 
17085 
18329 
107 
374 
450 
4 
2 
4 
2 
6 
6 931 
6 
6 
931 
937 
2 3 3 * 
* 9 9 8 
122 
33 
64 737 
14 
20 1 105 
5 
10 
7 
2 3 7 4 
1 
4 
1 9 
4 
92 4 
74 
998 
2 3 8 1 
19 
ITALIA 
33 
3299 
186 
3 
1 
1 
13 
50 
* 1 
5 
13 
13 
18 
3518 
18 
18 
50 
3518 
3586 
10 
«3 
53 
53 
53 
143« 
«66 
2932 
6 « 6 1 
68 
1287 
11 
1 
100 
657 
7 
10 
I 2b 
16 
263 
2 
8 
1 
3 
2 1 38 
2 1 2 4 
31 
2155 
307 
1 
227 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
220400 FRANCE 
BELG.­LUX 
ALLEM.FED 
ITALIE 
.MAROC 
ALGERIE 
AUT.AOM 
CLASSF 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
INTRA­CE 
MONDE 
220511 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE.R.P 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
2 20515 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ISRAEL 
CHINE.R.P 
NON SPEC 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
220521 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
I 
EG ­ CE 
16350 
123520 
330015 
118990 
«518 
123508 
700 330003 
«5*223 
2997 
10 13« 228«l 
121 260 
381 
381 381 26363 
25982 
26363 
38527 
«66 65 «62 
B070 
21 
2 3 19b 1 1« 11 1069 
3 3 23 1 7 1 «0 
26 
223 2«9 7 7 1098 
1 1099 
1355 
«7601 
243 1096 
13** 
40 47590 
48985 
?10 
?3 1* *67 7*98 
38 1 1 1 1 6 
39 
39 1 1 1 1 ? 
*2 8212 
*0 
2 42 6 8212 
8260 
57818 
661* 
87 6216 
1*0183 
18 2 200 1091 
2199 
3885 
l 259 907 117 391 4 372 «2 215 17 
Mengen — 1000 Kg 
1 
FRANCE 
382 
168«5 
188002 
16468 
377 168*5 
188002 
20*8*7 
17279 
121 260 
3Θ1 
361 381 17660 
17279 
17660 
* 
19 *721 
1 
17 
6 
1 
17 18 6 6 
2* * 7 * * 
2* 
2« 
♦ 7«* 
*768 
3 
29? 77 
77 
77 
77 795 77 
?7 
795 37? 
3*7 
5*1 713* 
* 
35 10 99 5*6 
*5 232 
21 8 1 5 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
325 
75987 
2*798 
72969 
301Θ 
75987 
2*798 
100785 
96 
13* 192 
«22 422 422 
5073 
63 258 280 
20 
1 51 
1 11 10 
1 
1 1 
21 
63 84 1 1 11 1 12 97 5685 
74 12 B6 
5674 
5771 
60 
14 1 10 
B5 
85 85 
21018 
87 1593 
5108 
14 
11 26 289 772 
37 355 2 6 3 21 
59 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
18 
94 3 
42115 
600 333 933 
«2105 
«30«8 
10 
10 10 10 
«9« 
««6 
58 1 
3 
8 3 
3 999 8 
3 
999 1007 
91 
3 
«66 52 11 1 1 1 1 
12 
12 1 1 1 1 2 15 617 13 
2 15 
617 632 
14462 
6243 
3688 
998 
1 13 58 712 502 
9 16 7 
40 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
1«358 
193«2 
«1239 
18730 
612 193«2 
«1239 
60581 
2901 
5370 
8271 
8271 
8271 
20730 
11 
3068 
1 
1 2 56 
5 
105« 
3 3 22 1 
* 62 66 
1QB2 
1082 
11*8 
23809 
69 1079 
11*8 
23809 
2*957 
21 
71** 
7165 
7165 
7165 
16956 
11 
1269*3 
1 138 995 530 651 
127 275 108 377 1 233 22 38 3 
ITALIA 
1267 
10*03 
33861 
10223 
178 10*01 
700 33859 
**962 
12230 
5 2 127 
72 1 
5 
40 
73 73 
5 
5 78 1236* 73 5 78 *0 1236* 12*82 
38 
12 
6 
50 
6 50 56 
5382 
8 
39* 
3 2 569 1*14 
1 40 29 
6 
57 12 117 4 
1 
EG CE 
2807 
19488 59269 18853 633 19486 138 59267 78893 
733 
58 4865 3 26 
34 
34 34 5690 5656 5690 
772B6 
500 237 590 46*9 1 5 1 3 9 2 3* 
3 *3 2 2055 
3 * 20 3 * 
*8 
19 
285 3 0* 
* * 2082 
2082 
2390 
8326* 
309 2079 
2388 
43 83262 
85700 
404 
18 71 313 2058 
15 1 
1 1 3 
16 
16 1 1 
1 1 18 286* 
17 
1 18 3 286* 
2885 
60780 
«138 
137 5788 
««532 
9 « 3«2 117« 
1833 
2256 
I 158 «36 60 2«8 2 2«6 20 112 11 
Werte 
1 
FRANCE 
54 
2886 
28622 
2750 
136 2886 
28622 
31508 
3298 
8 26 
3* 
3* 3* 3332 
3298 
3332 
2 
8 1979 
1 
15 
3 
1 
15 16 3 3 
19 1989 
19 
19 
1989 
2008 
1 
119 * 
* * 
* 120 * 
« 
120 12« 
112 
«10 2865 
2 
35 9 «2 182 
23 109 
11 « 
3 
— 1000 RE/UC — Veleurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
«0 
10550 5833 10198 352 10550 
5833 16383 
2« 
58 «5 
127 127 127 
15513 
226 230 202 
3 
1 3 «a 
1 2 1« 
1 
1 
7 
51 58 1 1 15 
15 7« 16173 57 15 72 
16171 162*5 
185 
71 1 5 
262 
262 262 
26156 
136 153* 2*19 
7 
2* 31 239 365 
31 1*2 1 5 1 12 
35 
NEDER­ J 
LAND 
5 
191 6066 
157 33 190 
6065 
6256 
196* 
*73 
97 1 1 
36 
1 
36 37 
37 2535 
37 
37 
2535 
2572 
68 
5 
312 39 11 1 
1 1 
12 
12 I 1 
1 1 1* *4* 13 
1 14 
«44 458 
13376 
4006 
3287 
446 
2 23 55 626 326 
8 10 4 
4« 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
2*00 
3398 
7*5* 
3315 
83 3398 
7*5* 
10852 
709 
1522 
2231 
2231 
2231 
18150 
16 
2*67 
2 1 1 * 57 
6 
2031 
3 * 19 3 
8 
66 74 
2057 
2057 
2131 
20633 
77 205* 
2131 
20633 
2276* 
*3 
1895 
1938 
1938 
1938 
15515 
13 1 
38 802 
2 255 1076 
461 322 
66 156 55 236 1 140 9 1 1 
5 
ITALIA 
308 
2*63 
1129* 
2*33 
29 2*62 
138 11293 
1389* 
«1659 
9 11 255 
2 11« 3 
10 
«8 
2 
117 119 
10 
10 129 «193« 
119 10 129 «8 *193* 
42111 
88 
12 
3 
100 
3 100 103 
5733 
7 
557 
5 3 *65 1061 
1 30 19 
7 
39 7 66 3 
228 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB 
NEDER· DEUTSCH­
LAND LAND(BR) 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS NO 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
ISRAEL 
NON SPEC 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALtE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHINF.R.P 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
47 
406 
1 
31 
33 
12 
150 
6 
1 
179 
18 
1? 
1 
65 
73 
3510 
5735 
87*5 
*70 
361 
831 
107* 
16 
10*7 
10618 
212*12 
8127 
997 
912* 
88 
210918 
22162* 
229209 
1335 
39 
900 
**88*9 
3 
7 
630 
137*8 
2396 
287*6 
10 
5063 
26505 
*059* 
268 
169 
*288 
5565 
6268 
88361 
2*9302 
86578 
153 
164 
2 
1 
144 
196 
52 
912 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
1678* 
101352 
113136 
*2*2*1 
5*6 
*2*787 
16290 
16290 
559713 
11*5*35 
8355* 
10556 
9*110 
912 
680332 
12*0*57 
2883 
26 
4 
49 
506 
?0 
37 
24 
650 
11 
100 
4 
55 
2 
20 
3 ' 
1 
40 
14 
81 
670 
751 
20 
61 
71 
47 
14 
71 
29 
399 
5 
1 
46 
1 
148 
323 
971 
432 
54 
436 
30 
1 
31 
1488 
86B6 
800 
24 
824 
65 
802? 
9575 
798 
223249 
I 
9126 
554 
440 
87883 
236197 
71992 
10120 
10129 
396072 
52 
396124 
24 
24 
406277 
620204 
9741 
24 
9765 
1 1 
64 
12 
aa 
1 
59 
13 
149 
161 
34 
3 
340 
1175 
1515 
23 
35 
99 
99 
3 
92 
1665 
28186 
1196 
89 
1285 
27806 
29471 
35 
504 
4018 
7 
54 
15 
912 
4343 
10 
3 
435 
2209 
60 
2 
45 
98β 
31041 
32029 
2 704 
45 
2749 
34784 
83709 
5388 
6 
5394 
9 
54319 
89112 
11 
11 
11 
11 
5 
II 
16 
1 
3 
15 
20 
14 
784 
552 
1336 
34 
34 
40 
14 
54 
1424 
25419 
1347 
54 
1401 
25396 
26820 
9100 
1190 
2378 
3 
28 
5 
308 
2256 
17 
9*53 
*8 
52 
3** 
11772 
12116 
19 
19 
100 
100 
12235 
22169 
273* 
43 
2782 
173 
12716 
2512* 
532 
2b 
24 
59 
2b5 
2 
2 
269 
279 
12 
14b 
1664 
1198 
2862 
8 
210 
218 
671 
671 
3751 
144301 
2712 
648 
3360 
1*3910 
1*7661 
5*0 
13723 
1175 
12*05 
25*99 
*015 
268 
139 
*213 
5513 
6265 
*3 
1198 
5205 
153 
119 
1 
15*38 
*2305 
577*3 
6**6 
*30 
6876 
16130 
16130 
807*9 
3*3786 
595*2 
10*78 
70020 
333057 
*13806 
15 
37 
1 
42 
20 
1 
53 
81 
134 
20 
24 
574 
1487 
2061 
7 
2a 
35 
194 
194 
2290 
5820 
2072 
182 
2254 
23 
5784 
8097 
56498 
50 
5 
616 
9698 
9321 
5 
6114 
6119 
19019 
19019 
30 
30 
25168 
75567 
6149 
6149 
730 
56548 
82446 
I 130 
2 
35 
2 
132 
134 
35 
35 
19 
69 
1 
38 
33 
8 
75 
3 
1 
95 
19 
1 
lb 
2 
b74 
7 
3362 
2985 
6347 
97 
199 
296 
623 
19 
647 
7290 
115968 
6071 
626 
6697 
681 
115375 
123346 
68448 
626 
19 
381 
85761 
2 
4 
385 
7570 
1115 
6431 
3 
805 
6265 
7342 
69 
70 
1233 
1273 
1219 
13561 
40834 
14074 
16 
37 
1 
4b 
32 
10 
104 
2 
1 
14 
314 
402 
79 
17 
96 
15 
15 
513 
3575 
313 
12 
325 
674 
3387 
4574 
67 
42030 
65 
60 
13*58 
37895 
11396 
5*72 
26 
5 
42 
332 
4 
42 
60 
16 
353 
13 
57 
2 
b9 
1 
6 
? 
I 
30 
12 
122 
423 
550 
5 
31 
36 
70 
12 
92 
26 
1 
7 
33 
1 
31 
301 
546 
84 7 
8 
21 
29 
53 
2 
55 
931 
30396 
726 
54 
780 
302*5 
31176 
17 
2 72 
1123 
* 
57 
9 
588 
1089 
3 
**3 
11 
1 
15 
9076 
20953 
30029 
66*69 
10* 
68573 
3795 
3795 
102397 
231115 
2*065 
2*52 
26517 
10* 
155235 
257736 
10 
1607 
1617 
627*9 
10 
62759 a 8 
6*38* 
10*973 
1567 
8 
1575 
42164 
1065*8 
658 
6101 
6759 
5*6 
15 
563 
2 
2 
732* 
31058 
1766 
2 
1768 
3 
25502 
32 829 
5 
12 
87 
33 
42 
1 
3 
12 
706 
363 
1069 
29 
29 
44 
15 
59 
1157 
21129 
1084 
59 
11*3 
21115 
22272 
* 1 * * 
559 
31 
*23 
2 
*1 
3 
102 
605 
1569 
11 
148 
2191 
2339 
3 
3 
19 
19 
2361 
6726 
781 
11 
792 
27 
5157 
7545 
940 
26 
22 
23 
4 
146 
3 
2 
1 
4 
3 
b 
151 
157 
11 
3 
14 
31 
12 
3b 
1 
1 
1794 
645 
2439 
5 
115 
120 
397 
1 
398 
2957 
54 547 
2353 
388 
2741 
5*331 
57288 
287*0 
2 
*2ld5 
278 
7556 
* 2 * 
30*8 
6022 
705 
69 
56 
1213 
1265 
1218 
9 
32 9 
915 
16 
27 
8253 
9871 
18129 
1253 
76 
1329 
3752 
3752 
23210 
7295* 
18752 
2*31 
21183 
70927 
9*137 
196 
4 
32 
60 
I 
30 
20 
2 
5 
15 
1 
473 
1117 
1590 
5 
17 
22 
119 
1 
120 
1732 
6321 
1595 
113 
1708 
7 
6297 
3036 
11*7* 
11 
2 
207 
7*0 
236 
2167 
1752 
2 
1183 
1185 
3919 
3919 
1* 
1* 
5118 
1540* 
1199 
1199 
74 
11485 
16677 
1 
125 
2 
42 
97 
52 
149 
5 
15 
20 
5 
2 
127 
129 
4 
4 
42 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONOE 
2 2 0 5 3 5 FRANCE 
BELG.­LUX 
A ILEM.FED 
I T A L I E NORVEGE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
R.AFR.SUD 
CHYPRE 
ISRAEL 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
2 2 0 5 * 1 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
PORTUGAL ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
ISRAEL 
NON SPEC 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
2 2 0 5 * 2 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. TRS GATT 
AUT.T IERS TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
2 7 0 5 * * FRANCE 
BELG.­LUX ALLEM.FED 
I T A L I E 
PORTUGAL ESPAGNE 
GRECE 
AFLE 
A U T . C L . l CLASSE l 
FXTRA­CE CE+ASSOC. 
TRS GATT 
EG­CE 
893 
3 5 9 1 
698 
71 
769 
3 * 6 7 
* 3 6 0 
7 6 6 * 
107 
4 
198968 1 
S 
?3? 
80 
10 844 
101 
1901 
33 
1 
173 
16967 
131 
2 
315 
5 
55 
121 
12948 
1 3 1 6 9 
17098 
320 
1 7 * 1 8 
15V 
157 
3 0 7 * * 
2 2 5 7 * 2 
11589 
156 
1 1 7 * 5 
55 
2 0 6 7 * 3 
2 3 7 5 * 2 
77 
819 
9 
4 
14 
1562 
25 5 2 6 1 
2 
13 
1 
? 
1 5 8 7 
5763 
6 8 5 0 
1 
1 
33 
33 6 8 8 4 
925 
6 8 4 9 
33 
6882 
2 
923 
7809 
53 
26 
2 1 
37 
2 * 5 0 
18213 
* 1172 
4 
2 4 8 7 
1B217 
2 0 7 0 4 
1176 
1176 
21BB0 
87 
2 0 7 0 8 
1172 
2 1 8 8 0 
87 2 1 9 6 7 
2 99 
4 1 
24 
1 121 
1730 
1 
1851 
1852 
16 52 2 0 5 8 
122 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
169 
134 
102 
3 
110 
75 
244 
2 
1 8 7 7 7 7 
7 
bb6 
Β 
1 
12609 
7 
674 
6 8 1 
12609 
12609 
1 
1 
13291 
2 0 0 3 9 6 
674 
674 
187779 
2 0 1 0 7 0 
7 
2 91 
2 
1 
1 
? 
93 
95 
1 
1 
1 
1 97 
9 
94 
1 
95 
7 
104 
1195 
9 
1195 
9 
1204 
1204 
1 2 0 * 
1 2 0 * 
1 2 0 * 
l 
96 
1730 
1826 
1826 
1826 1731 
96 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
71 
1 6 * 1 
52 
16 
68 
1638 
1709 
31 18 
99 
70 
367 
201 
5 
437 
437 
201 
5 
207 
6' 
37 
7 j 
75 
3217 
3 8 6 0 
56 
9 
6 
412 
412 
412 
412 
71 
412 
412 
71 
«83 
55 
2 
228 
385 
4 
4 
228 
389 
617 
4 
4 
621 
57 
621 
621 
57 673 
298 
1 
1 
1 1 
1 
1 
2 
2 300 
2 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
296 
64 3 
234 
10 
794 
64 1 
937 
765 
105 
4 
10605 1 
45 
7263 
222 
315 
21 
46 
7435 
7 5 3 1 
315 
315 
7846 
11201 
7624 
7624 
21 
10979 
18846 
L 
319 
4 
1 
1562 
4 3 9 3 1 
1566 
3 931 
5 * 9 7 
5 * 9 7 
825 
5 * 9 7 
5 * 9 7 
825 
6 3 2 2 
1 
26 
1 
37 
521 
1 6 * 5 6 
553 
1 6 * 5 6 
1 7 0 1 * 
1 7 0 1 * 
28 
1 7 0 1 * 
1 7 0 1 * 
28 1 7 0 * 2 
* 22 
24 
24 
24 
24 2b 
24 
DEUTSCH­ I 
LAND(BR) 
180 
1050 
120 
2 
122 
992 
1172 
1082 
487 
1 
232 
35 
2 8 * * 
56 
1 3 0 * 
33 
123 
1638 
131 
2 
268 
* 2 0 6 
* * 7 * 
1769 
1769 
156 
156 
6399 
* 6 * 2 
3170 
156 
3326 
1569 
7968 
17 548 
30 
17 
548 
56 5 
30 
30 595 
565 
30 
595 
595 
506 
1363 
1172 
506 
1363 
1869 
1172 
1172 
3041 
1869 
1172 
3041 
3041 
ITALIA 
177 
123 
1*0 
35 
175 
121 
298 
3 1 9 9 
1 
45 
2 5 1 9 
34 
46 
46 
2 5 1 9 
2 5 1 9 
2565 
5 7 1 8 
46 
46 
34 
3199 
5 7 9 8 
20 
2 279 
2 
2 
2 
279 
281 
2 
2 283 
20 
261 
2 
283 
2 
20 
305 
2 
2 
? ? 
I 
1 
EG­ CE 
666 
5941 
522 
82 
60« 
5877 
6 5 « 5 
3726 
86 
1 
« 7 9 7 3 
6 
202 
36 
2836 
71 
376 
11 
31 
3 5 3 0 
22 
2 
87 
3 
13 
2«« 
3285 
3 5 2 9 
3552 
90 
36«2 
«2 
«2 
7213 
5 5 7 1 6 
32«3 
«2 
3285 
13 
5 1 7 8 8 
5 9 0 1 « 
105 
440 a 7 
12 
13«7 
3« 5 6 3 0 
1 
9« 
1 
1381 
5 6 3 1 
7012 
9« 
9« 7106 
1123 
7 0 1 1 
9« 
7105 
1 
1122 
8 2 2 9 
23 
3« 
2 4 
28 
1362 
1 0 9 « 5 
2 
1108 
2 
1390 
1 0 9 « 7 
12337 
1110 
1110 
1 3 « 4 7 
63 
12339 
1108 
13««7 
63 13510 
90 
6 1 
6 
52 
326 
378 
378 
378 429 
52 
Wenn 
FRANCE 
79 
65 
42 
6 
«8 
3« 
113 
4 5 4 1 6 
4 
178 
2 
2 5 4 1 
« 130 
18« 
2 5 « 1 
25« 1 
2725 
4 7 9 5 9 
182 
182 
4 5 4 1 6 
« 8 1 « 1 
3 
2 66 
1 
1 
2 
67 
69 
1 
1 70 
« 68 
1 
69 
3 
73 
6 2 0 
8 
620 
8 
628 
628 
628 
62Θ 
628 
«3 
326 
369 
369 
369 326 
«3 
— 1000 RE/UC — Vala 
BELG ­ Ι 
LUXEMB 
6« 
2816 
«7 
15 
62 
281« 
2 8 7 8 
1825 
36 
28 
68 
«1 
3 
116 
116 
«1 
3 
«« 
160 
1992 
31 
31 
1863 
2023 
87 
β 
8 
1 «19 
1 
419 
420 
420 
103 
420 
420 
103 
523 
16 
2 
133 
250 
2 
2 
133 
252 
385 
2 
2 
387 
20 
367 
367 
20 407 
8« 
1 
1 
1 
1 
1 85 
1 
NEDER· Ι 
LAND 
176 
1013 
160 
1 * 
1 7 * 
1011 
1187 
224 
88 
1 
2 4 0 1 
23 
1905 
47 
87 
3 
23 
1952 
1975 
87 
87 
2 0 6 2 
2 7 6 1 
2 0 1 5 
2015 
3 
2714 
4 7 7 9 
1 
990 
7 
1 
1347 
5 3 9 6 8 
1352 
3 9 6 8 
5320 
5 3 2 0 
999 
5320 
5320 
999 
6 3 1 9 
1 
3« 
1 
28 
352 
9 7 7 * 
380 
9 7 7 * 
1 0 1 5 * 
1 0 1 5 * 
36 
1 0 1 5 * 
1 0 1 5 * 
36 10190 
6 
6 
8 
8 a a 12 
3 
UÍS 
DEUTSCH· 1 
LAND (BR) 
1 7 * 
1 6 * 9 
1*2 
5 
1*7 
1622 
1796 
8 * 2 
113 
2 
20 2 
13 
72 5 
52 
239 
11 
31 
* 5 3 
22 
2 
217 
lo ie 1235 
* 7 5 
«75 
«2 
«2 
1752 
167« 
996 
«2 
1038 
960 
2 7 1 2 
24 737 
69 
24 
73 7 
761 
β9 
89 850 
761 
89 
850 
850 
257 
913 
1108 
257 
913 
1 1 7 0 
1108 
1106 
2 2 7 8 
1170 
1108 
2 2 7 8 
2 2 7 8 
ITALIA 
175 
398 
131 
42 
173 
396 
571 
835 
19 
495 
10 
19 
19 
«95 
* 9 5 
5 1 * 
1330 
19 
19 
10 
835 
1359 
17 
2 4 40 
* 
1 
2 
440 
4 * 2 
* * 446 
17 
* * 2 
* 446 
1 
17 
4 6 * 
4 
3 
7 
7 7 
6 
6 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 10O0 Kg — Quantités 
BELG.. 
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
BELG.· 
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
R.AFR.SUD 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
. T U N I S I E 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONOF 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
AELF 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIFRS 
INTRA­CE 
MONDF 
122 
328 
2130 
34 0 
10 
1 
1 
3B8 
2 
5 
4687 
106 
110 
26 
641 
1 
6 
12 
21 
? 
7 
4909 
4916 
64? 
14 
656 
76 
71 
46 
5618 
199? 
4870 
46 
4866 
1740 
6858 
3760 
2 
49 
5520 
2 
118 
*303 
*5 
5789 
13 
62 
1 
120 
10637 
10757 
62 
63 
13 
13 
10833 
1*682 
*969 
13 
*932 
B831 
1966* 
5 
151 
2 
196 
8123 
1934 
9 
1 3 
8319 
1985 
10304 
9 
9 
10313 
159 
10313 
10313 
13 
159 
10*85 
96 
1 
1827 
19 
5 
*012 
1 
641 
8 
5 
*013 
*018 
641 
8 
649 
4667 
661 
4025 
4025 
19 
4686 
? 
136 
10 
146 
146 
146 
1? 
136 
136 
2 
149 
3900 
56 
3900 
56 
3956 
3956 
I 
3956 
3956 
1 
3957 
2 
300 
30? 
74 
2b 
50 
a 
34 
1 
1 
1 
2 
6 
36 
36 
2 
2 
1 
6 
7 
45 
258 
37 
7 
44 
257 
302 
119 
53 
5 
39 
2 
5 
41 
4b 
46 
174 
44 
44 
172 
219 
1 
5? 
2 
719 
3 
I 
1 
13 
? 
? 
77 3 
775 
3 
3 
13 
13 
741 
70 
777 
13 
740 
69 
310 
? 
? 
49 
3127 
2 3 
4171 
37 
3 
5 
4211 
4216 
4216 
3183 
4213 
4213 
3180 
7396 
309 
411 
103 
107 
2* 
1 
4 
1 
2 
626 
626 
1 1 
2 
24 
2 
26 
654 
1003 
520 
26 
54b 
895 
1549 
3121 
2338 
110 
457 
5 774 
13 
62 
1 
110 
6231 
6341 
62 
1 
63 
13 
13 
6417 
11295 
568 
13 5B1 
5459 
11876 
531 
195 
583 
195 
778 
778 
Τ 
778 
778 
7 
7 85 
19b 
573 
933 
769 
933 
1702 
1702 
151 
1702 
1702 
151 
1853 
1 
22766 
7934 
57 
22766 7991 
30 75 7 
30757 
14 
30 757 
30757 
1* 
10771 
15*93 
36 
15*98 
36 
1553* 
1553* 
1553* 
1553* 
1553* 
2239 
1*7 
2239 
1*7 
2 3 86 
2386 
5 
2386 
2386 
5 
2391 
1 
1883 
65** 
57 
1883 
6601 
8*8* 
8*8* 
9 
8*8* 
8*8* 
9 
8*9 3 
3127 
1199 
3127 
1199 
*326 
*3?6 
*3?6 
*3?6 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
13 
?6 
105* 
600 
105* 
600 
1654 
1654 
1654 
1654 
2013 
200 
9 
1 
13 
2013 
201 
2214 
9 
9 
2223 
2223 
2223 
13 
27 
27 
27 
27 
52 
103 
481 
719 
10 
2 
2 
196 
2 
2 
1306 
81 
4 3 
18 
107 
2 
5 
6 
21 
­ 2 
* 
1*35 
1*39 
109 
8 
117 
13 
21 
39 
1595 
1081 
1*0* 
39 
1**3 
929 
252* 
947 
5 
20 
1298 
1 
6* 
1657 
12 
1202 
65 
2871 
2936 
18 
18 
2962 
3*90 
173* 
8 
17*2 
2270 
5232 
198 
9780 
2520 
9 
I 
15 
9978 
2521 
12*99 
9 
9 
12503 
2** 
12508 
12508 
15 
2** 
12767 
1 
8 
1 
l 
169*3 
522* 
28 
169*3 
5252 
22195 
22195 
13 
22195 
22195 
13 
22208 
43 
369 
2 
825 
107 
3 
2 
825 
627 
107 
3 
110 
937 
115 
830 
60 
3 
b3 
63 
60 
1 
3623 
61 
3623 
61 
36Θ« 
366« 
36Θ« 
11««8 
32 
ll««8 
32 
11«80 
11«80 
11«βΟ 
11460 
1 
65 
86 
223 
2 
24 
1 
1 
1 
3 
5 
6 
34 
234 
25 
8 
33 
233 
26 7 
116 
13 
3 
24 
3 
24 
27 
27 
134 
27 
27 
134 
161 
11 
4 
842 
248 
842 
248 
1090 
1090 
15 
1090 
1090 
15 
1105 
1830 
114 
1330 
114 
1944 
194« « 
19«« 
19«« 
4 
1948 
12 
20 
9 
10 
2 
13 
2 
1*8 
2 
1 
1 
14 
2 
2 
151 
153 
3 
3 
14 
14 
170 
35 
155 
14 
169 
34 
204 
1 
5 
20 
blb 
1 ι 
1364 
8 
1 
2 
1373 
1375 
1375 
643 
1374 
1374 
642 
2017 
198 
731 
930 
929 
930 
1859 
1859 
229 
1859 
1859 
229 
1 
1396 
«179 
28 
1396 
«207 
5603 
5603 
9 
5603 
5603 
297 
79 
4 1 
15 
2 5 1 2 
422 42 2 2 1 3 
15 
2 17 442 
697 
382 
17 
399 
654 
1096 
60 209 
1198 8 18 
60 
1407 
1467 
18 
18 
1493 
2 7 0 3 
269 
8 
277 
1487 
2 9 8 0 
2 2 3 9 
882 
2 2 3 9 
882 3121 3121 
12 
12 
12 
12 
4 
6 
10 
1577 
986 
1577 
986 
2 56 3 
2563 
2563 
2563 
3007 
295 
9 
1 
15 
3007 
296 
3303 
9 
9 
3312 
3312 
3312 
15 
30 17 
30 
17 
47 
47 
47 
47 
231 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 7 0 5 5 7 
7 7 0 5 5 9 
2 2 0 5 6 1 
2 2 0 5 6 9 
7 7 0 6 1 1 
2 2 0 6 1 5 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE MONOE 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S INTRA­CE 
MONDE 
ALLEH.FED 
SUEDE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
NON SPEC 
AELE 
AUT .CL . '. 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
DIVERS INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
NON SPEC 
AELF 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EUR.EST 
AUT .CL .3 CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. TRS GATT 
AUT.T IERS TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­RAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
I 
EG ■ CE 
13 
1 * * 
* * * 8 
8 
27 
3 
8 
27 35 
705 
1 
1 
1046 
3 
122 
392 
5 
442 
297 
20 11 
130 
859 
939 
297 
11 
308 
1 2 9 7 
2492 
558 
558 
1753 
3 0 5 0 
8 
3 
8 
3 
5 2 5 8 9 
2 3 3 2 
48 
4 2 6 3 0 
1 
1529 
? 
1 5 3 0 
1 5 3 0 
1530 
9 9 1 2 8 
1 
! 2 9 7 5 9 9 
99131 
1386 2105 
116 
21 12065 
52 
8 
1 1224 
3 639 
9 
5 
1 31 
61 
1921 19B2 
9 
l 10 1992 
16382 
1293 
10 
1303 
33 
15693 
17718 
11553 
2 * 0 
6 
108 
3 0 1 0 0 
4 
67 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
1 
25 
297 
1 
25 
26 
297 
797 
371 
797 
?6 
76 
373 
8 
8 
8 
8 
22 
5113 
488 
488 
483 
488 
5135 
4 8 9 
488 
5135 
5623 
17 
215 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
13 
* 
? 
* ? 
6 
6 
13 
6 
6 
13 19 
715 
1 
16 
1 
79 
1 3 
31 
3 i 
3 
3 
34 
261 
23? :­6ô 
30 
1 
1 
1 
1 
30 
1 
1 
30 
31 
863 
8« 
4 2 6 3 2 
50 
363 
3 9 
1 
50 
376 
* ? 5 
1 1 * 2 6 
3592 
4 1 6 
1 417 
3583 
4 0 0 9 
3 5 * 7 
6 
2 8 5 0 
* 19 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
1 * 
1 * 
1 * 14 
4 
1 
919 
θ 
4 * 
19 2 
β 
63 
T l 
2 
2 
73 
924 
73 
73 
9 2 4 997 
1055 
4Β 
1103 
1 101 
1103 
164 
2 1 0 5 
1 429 
2 
152 
1 
1 
2 
154 
156 
156 
2 7 0 0 
155 
155 
2 6 9 9 
2 8 5 5 
1452 
240 
39 2583 
21 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
466 
111 
111 
310 
5 
413 
4 
111 
726 
839 
4 
4 
843 
1010 
430 
* 3 0 
597 1 * * 0 
5 1 5 0 * 
2332 
* 2 6 3 0 
1529 
1529 
1529 
1529 
9 7 9 9 5 
9 6 * 6 6 
9 7 9 9 5 
358 
3891 
8 
138 
679 
9 
8 
a i ? 
825 
9 
9 8 3 * 
4 9 7 8 
146 
9 155 
4749 
5083 
6539 
7 * * 5 ? 
77 
ITALIA 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
10 
12 
2 
10 
12 
22 
2 
2 
2 * 
24 
7 * 
74 
2 
2 
2 
1 
10 
16 
1 S3 
4 
33 
I 
87 aa 
ae 27 
ea 
as 33 27 
148 
15 
2 
1 
EG­CE 
4 
11 
6 
5 
5 
5 
11 
11 
15 
11 
11 
15 26 
196 
1 
2 
1 
2 4 * 
15 
100 
207 
3 
119 
47 
14 9 
115 
343 
4 5 8 
47 
9 
56 
514 
610 
3 * 8 
3 * 8 
444 958 
6 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
6 
7 
2 5 0 2 * 
* 6 0 
7 
11518 
2 * 
390 
2 
394 
396 
396 
37399 
6 
6 
3 7 0 0 9 
3 7 4 0 5 
1136 
1434 109 
8 5377 
8 
8 
749 
2 343 
6 
3 
33 
16 
1097 
1113 
6 
6 1119 
8 * 0 7 
770 
6 776 
33 8 0 6 * 
9 2 1 6 
* * * 2 121 * 
* 0 10677 
4 
25 
Werte 
I 
FRANCE 
2 
3 
47 
2 
3 
5 
47 
47 
52 
47 
5 
5 
52 
6 
6 
6 
6 
14 
1530 
3 * 8 
348 
348 
34 8 
1 5 4 * 
3 *8 
3 * 8 
1 5 * * 
1892 
8 50 
— 1000 RE/UC — Veleurs 
BELG · I 
LUXEMB 
* 
6 
1 
6 
1 
7 
7 
* 7 
Ζ 
* 11 
65 
2 
13 
1 
5 
3 
7 
7 
3 
3 
10 
35 
5 
5 
80 90 
29 
* 
* * * 29 
* * 29 
33 
693 
91 
3 1 *90 
6 
15« 
2 5 
6 
161 
167 
167 
2 2 8 2 
162 
162 
2 2 7 7 
2 * * * 
1108 
* 
855 
* 6 
NEDER­
LAND 
11 
11 
11 11 
5 
1 
1 
198 
15 
1 
41 
13 2 
16 
54 
70 
2 
2 
72 
205 
72 
72 
205 277 
143 
7 
150 
150 
150 
1 3 * 
1 * 3 * 
1 255 
2 
92 
1 
2 
93 
95 
95 
1 8 2 * 
95 
95 
1 8 2 * 
1919 
689 
121 
3 0 1259 
9 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
126 
33 
9 0 
1*8 
3 
1 1 * 
3 
9 0 
26 5 
355 
3 
3 
358 
273 
2 * * 
2 * * 
159 517 
2 * 8 5 2 « 6 0 
11518 
2 
390 
2 
390 
392 
392 
3 7 2 2 0 
2 
2 
3 6 8 3 0 
37222 
305 
2 1 0 2 
8 
61 
33Θ 
6 
8 
399 
«07 
6 
6 «13 
2 7« 5 
69 
6 75 
2 « 0 7 
2 8 2 0 
2 6 3 6 
8513 
10 
ITALIA 
« 
* * * 
* * * 
7 
1 * 
1 
7 
I * 
2 1 
1 
1 
22 
22 
22 
22 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
* 
* * 
9 * 
2 
33 
96 
96 
96 
12 
96 
96 
33 12 
1*1 
9 
2 
232 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 7 0 6 3 1 
2 2 0 6 3 5 
2 2 0 6 5 1 
2 2 0 7 1 0 
2 7 0 7 2 0 
2 2 0 7 * 1 
Ursprung 
Origine 
GRECE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
AELE 
AUT .CL . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDF 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
I T A L I F 
ESPAGNE 
NON SPEC 
A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
DANEMARK 
ESPAGNE 
GRECE 
ALBANIE 
C H I N E . R . P 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
ALLEH.FED 
CE+ASSOC. 
INTRA­CE 
MONDE 
ALLEM.FFD 
CF+ASSOC. 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSF 
FSPAGNE 
C H I N E . R . P 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
A U 1 . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
DANEMARK 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
URUGUAY 
INDONESIF 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
1 
EG ­ CE 
* 5 2 3 
6 * 5 3 
1285 
* « 5 9 0 
« 5 9 « 
7 7 3 8 
7 7 3 8 
12332 
5 « 2 6 8 
71 
71 
« 2 0 0 7 
5 * 3 3 9 
41 
6 
10 
2 
? 
? 
? 
2 
57 
? 
7 
? 
57 
61 
36 
1 
22 
2B4 
3 
β 
262 
1 
I 
2 
3 
270 
273 
1 
1 
2 
275 
607 
11 
2 
13 
2 
345 
622 
1 
1 
1 
1 
157 
1040 
6 
296 
1 
2 
39 
3 
2 
3 
39 
42 
2 
2 
3 
3 
47 
1 4 9 8 
44 
3 
47 
149B 
1545 
160 
102 
572 
21 
391 
24 
1 
a 6 
73 
2 
2 
9 
5 
194 
40 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
6453 
1285 
7738 
7738 
7 7 3 8 
7970 
232 
7 9 7 0 
1 
1 
1 
1 
96 
50 
146 
146 
146 
1 
30 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
3 8 0 9 
4 
3828 
3832 
3332 
10212 
23 
23 
6 4 0 3 
10235 
35 
22 
277 
8 
262 
ι 2 
270 
270 
1 
1 
271 
596 
3 
1 
9 
2 
134 
607 
40 
6 
27 
? 
7 
3 
? 
,' 9 
3 
3 
1? 
73 
9 
3 
1? 
73 
85 
10 
570 
7 
374 
11 
4 
1 
4 
3 
15 
— Quantités 
NEDER­ | 
LAND 
2 
23 
23 
23 
« 3 6 6 
21 
21 
« 3 6 « 
«387 
1 
3 
7 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
4 
11 
3 
1 
4 
11 
15 
4 
90 5 
217 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
« 1126 
4 
4 
1126 
1130 
1 
74 
14 
16 
7 
19 
7 
DEUTSCH. Ι 
LAND (BR) 
281 
308 
303 
308 
31272 
27 
27 
30991 
31299 
10 
10 
10 
10 
113 
39 
1 
30 
1 
30 
31 
31 
152 
31 
31 
152 
183 
138 
28 
2 
1 
2 ι 4 
6 
16 
2 
4 
5 
123 
13 
ITALIA 
431 
431 
431 
431 
443 
17 
44β 
41 
6 
2 
2 
2 
2 
2 
47 
2 
2 
2 
47 
51 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
5 
2 
19 
ι 
EG­CE 
756 
1219 
199 
4 
781 
785 
1418 
1418 
2203 
17458 
29 
29 
15284 
17487 
25 
3 
8 .­' 
. 1 
2 
2 
2 
36 
2 
2 
1 
36 
39 
14 
4 
30 
162 
3 
9 
37 
1 
3 
3 
46 
49 
1 
1 
50 
247 
12 
1 
13 
3 
210 
263 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
70 
57b 
1 
115 
19 
I 
1 
19 
19 
1 
1 
I 
1 
21 
7b2 
20 
1 
21 
76? 
763 
77 
6? 
779 
10 
707 
73 
2 
3 
4 
27 
2 
4 
10 
4 
210 
23 
Werte 
I 
FRANCE 
1219 
199 
1*18 
1*13 
1«18 
1«76 
58 
1«76 
3 
3 
3 
3 
39 
5 
4« 
4 * 
44 
1 
1 
23 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
568 
4 
594 
59a 
598 
2555 
10 
10 
1967 
2 5 6 5 
13 
30 
159 
9 
37 
1 
3 
* 6 
* 6 
1 
1 
* 7 
239 
9 
1 
10 
3 
202 
252 
17 
1 
12 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
4 
30 
3 
1 
4 
30 
3 * 
5 
2 76 
2 
193 
7 
1 
4 
2 
8 
NEDER­ 1 
LAND 
, 
10 
10 
10 
2 1 0 0 
9 
9 
2 0 9 9 
2 1 0 9 
1 4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
8 
11 
2 
507 
93 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
607 
2 
2 
607 
609 
1 
40 
8 
13 
7 
23 
4 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
106 
116 
116 
116 
11255 
10 
10 
1 1 1 4 9 
11265 
1 
8 
9 
9 
9 
5 0 
30 
15 
15 
15 
15 
80 
15 
15 
80 
95 
69 
22 
3 
1 
2 
2 
2 
4 
19 
4 
5 
4 
137 
1 1 
ITALIA 
61 
6 1 
61 
61 
72 
11 
72 
24 
3 
2 1 
2 
2 
2 
27 
2 
2 
1 
27 
30 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
7 
2 
25 
233 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . l 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 
2 2 0 7 4 5 FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
IRLANDE 
AUTRICHE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE t 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
2 2 0 8 1 0 FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
TCHECOSL. 
AFLE 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
2 7 0 8 3 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
.SOMALIA 
.KENYA 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
RANGLAD. 
JAPON 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
DIVERS INTRA­CE 
MONDE 
7 7 0 9 1 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
1 
! 
EG CE 
? 
416 
70Θ 
674 
51 
51 
73 
R 
11 
706 
845 
658 
48 
706 
845 
1551 
179 
414 
7 
14 
1173 
1 
4 
1 1 
1 
3 
7b 
1 
4 
?B 
3? 
13 
1 
14 
3 
3 
49 
1745 
31 
5 
36 
173? 
I 7 B 1 
3 0 8 1 
17 
I 
2123 
3 
4 
7 0 8 9 
7 
7 
2 0 8 9 
2 0 8 9 
2096 
5222 
2096 
2096 
5222 
7318 
16801 
1993 
646 
4 2 0 9 
7 
33 
44 
16 
1589 
2 2 2 9 
815 
1520 
17 
15 
491 
11133 
6 0 
66 
699 
523 
175 
4 0 1 8 
1 
4 0 
15702 
15742 
1520 32 
1528 
3 0 8 0 
4633 
4633 2 3 * 5 5 
2 5 7 0 1 
71078 
875 
71903 
1 2 3 6 * 9 
* 7 1 0 5 
13 
1 
113 
19 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
30 
30 
1 
1 
31 
31 
31 
31 
a 20 
28 
28 
28 
2575 
9 * 1 5 
* 0 1 8 
1 3 * 3 3 
1 3 * 3 3 
1 3 * 3 3 
2575 
1 3 * 3 3 
1 3 * 3 3 
2575 
16008 
1 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
1 
385 
7 
392 
16 
16 
1 
« 5 
* 1 3 
587 
394 
19 
413 
587 
1000 
2 
2 
13 
1 
1 
1 
1 
13 
13 
1 
1 
15 
17 
1 
1 
2 
4 
19 
2555 
1771 
3 
4 
7 
7 
7 
4 3 2 6 
7 
7 
4326 
4333 
948 
274 
201 
98 
430 
480 
4 8 0 
98 
98 5 78 
1423 
578 
573 
1 *23 
2 0 0 1 
12 
113 
13 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
1 
23 
19 
42 
8 
B 
50 
89 
43 
7 
50 
39 
139 
411 
6 
1 
1 
1 
1 
417 
1 
1 
417 
419 
17 
1 
2 0 8 9 
2 0 8 9 
2 0 8 9 
20Θ9 
18 
2 0 3 9 
2 0 8 9 
18 
2 1 0 7 
1234 
βθ 
1 
35 
370 
746 
859 
19 
1 
859 
860 
746 
19 
765 
405 
405 2 0 3 0 
2 0 6 8 
1234 
1284 
1322 
3352 
1 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
4 
133 
137 
25 
25 
16 
4 
20 
182 
163 
160 
22 
182 
168 
350 
177 
3 
1103 
4 
1 
2 
25 
4 
26 
30 
2 
2 
32 
1283 
30 
2 
32 
1283 
1315 
1 
1 
1 
1 
ITALIA 
* 19 
23 
2 
2 
5 
5 
30 
1 
30 
30 
1 
31 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
526 
351 
677 
877 
877 
15853 
759 
372 
1 3 * 5 
6 
33 
4 * 
16 
1 5 5 * 
1761 
815 
774 
17 
15 
* 9 1 
379 
60 
66 
680 
528 
175 
1 
39 
930 
969 
7 7 * 32 
1509 
2315 
* 1 3 0 
* 1 3 0 7 * 1 * 
19135 
5733 
875 
6 6 0 8 
1 18329 
2 5 7 * * 
1 
EG­CE 
2 
232 
217 
* 4 9 
35 
35 
27 
10 
37 
521 
428 
488 
33 
521 
428 
949 
40 
116 
2 
7 
159 
1 
3 
6 
1 
3 
17 
1 
3 
19 
22 
6 
1 
7 
3 
3 
32 
330 
21 
5 
26 
324 
356 
412 
10 
306 
1 
9 
267 
10 
10 
267 
267 
277 
728 
277 
277 
728 
1005 
3 * 6 7 
556 
303 
997 
1 
10 
11 
11 
3 
313 
426 
212 
394 
6 
4 
98 
1398 
11 
16 
175 
105 
34 
441 
21 
1951 
1972 
394 10 
341 
745 
951 
9 5 1 3668 
5728 
3 0 4 1 
223 
3264 
5 3 2 * 
8992 
23 
43 
26 
Werte 
FRANCE 
23 
23 
1 
1 
2 
25 
24 
I 
25 
25 
3 
8 
11 
1 1 
11 
602 
1 
1039 
441 
1 *80 
1 *80 
1*80 
6 0 3 
1*80 
1*80 
603 
2 0 8 3 
— 1000 RE/UC — Vale 
BELG ­
LUXEMB 
1 
200 3 
203 
9 
9 
* * 216 
283 
204 
12 
216 
283 
* 9 9 
2 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
6 
6 
1 
1 
8 
10 
1 
1 
2 
* 12 
3 * 1 
2 2 9 
1 
9 
10 
10 
10 
570 
10 
10 
570 
560 
127 
1 1 * 
35 
15 
104 
1 0 * 
1 0 * 
15 
15 119 
276 
119 
119 
276 
395 
20 
* 3 
25 
NEDER­ I 
LAND 
1 
20 
23 
* 3 
5 
5 
48 
* 9 
* 4 
4 
4a 49 
97 
115 
4 
1 
1 
1 
1 
119 
1 
1 
119 
120 
10 
1 
267 
267 
267 
267 
11 
267 
267 
11 
278 
351 
27 
I 
7 
48 
200 
161 
5 
1 
161 
162 
200 
5 
205 
55 
55 422 
578 
222 
222 
378 
800 
1 
U I S 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
5 143 
148 
19 
19 
19 
5 
24 
191 
94 
175 
16 
191 
94 
285 
38 
1 
151 
3 
1 
2 
16 
3 
17 
20 
2 
2 
22 
190 
20 
2 
22 
190 
212 
ITALIA 
25 
32 
41 
41 
41 
* 3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
71 
76 
1*7 
1*7 
1*7 
3 3 * 0 
205 
189 
333 
9 
11 
11 
3 
306 
363 
212 
1 9 * 
6 
* 98 
9 * 
11 
16 
170 
105 
3 * 
20 
206 
226 
1 9 * 10 
336 
5 * 0 
881 
881 1 6 * 7 
* 2 7 1 
1220 
223 
1 * * 3 
4067 
5 7 1 * 
2 
1 
234 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Coda 
TDC 
Ursprung 
Or ig ine 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 2 0 9 3 1 F R A N C E 
A L L E M . F E D 
E S P A G N E 
T R I N I D . T O 
N O N S P E C 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E ? 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 7 0 9 3 9 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T U R O U I E 
T C H E C O S L . 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A M A Ï Q U E 
. I N D E S OC 
T R I N I D . T O 
B R E S I L 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
A U T . A O M 
T I E R S C L ? 
C L A S S E ? 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 7 0 9 5 ? F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
T U R Q U I E 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I O U E 
. B E R M U O E S 
G U A T E M A L A 
. H O N D . B R . 
C U B A 
H A I T I 
. B A H A M A S 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
B A R B A D O S 
T R I N I D . T O 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
L I B A N 
C H I N E . R . P 
T A I W A N 
I L E S COOK 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C I A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
ι 
EG ­ CE 
1? 
4 
1 1 
5 
1 ? 
1 1 
7 3 
4 
4 
7 7 
1 4 b 
7 3 
4 
7 7 
5 
1 4 b 
1 7 8 
4 
3 
1 ? 
3 
1 
1 
4 
1 
3 
1? 
4 
1 9 
7 4 9 
1 1 
4 1 
1 9 9 
1 9 5 
2 7 
7 
4 
17 
4 
1 1 2 
7 
« 1 
3 9 
1 2 4 
1 6 ? 
1 2 
1 2 
4 
4 
1 7 9 
9 0 7 
1 6 6 
1 6 b 
3 9 5 
1 0 7 3 
4 9 0 
1 5 
5 
7 9 
3 7 
1 5 
2 1 
2 b 
3 
6 
1 8 3 
2 
2 5 5 
7 
2 
12 
5 4 
9 
2 1 b 
3 9 
1 3 4 7 
8 1 
1 1 
1 
1 
1 
3 4 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 2 3 
2 1 9 
3 4 2 
l b 2 9 
4 5 4 
2 0 8 3 
* * 2 * 2 9 
M e n g e n — 1O0O Kg 
ι 
FRANCE 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
1 1 
1 1 
1 
1 2 
2 
2 
2 
2 
2 
? 
? 
4 
1 
3 
6 8 
1 
1 3 
I 
1 
ia 1 9 
1 
1 
7 0 
7 6 
7 0 
7 0 
7 b 
9 6 
b 
1 
1 
3 9 
1 3 * * 
1 
1 
4 
1 3 9 ? 
I 
1 3 9 3 
* * 1 3 9 7 
BELG. ­ I 
L U X E M B . 
1 1 
u 1 1 
1 1 
1 4 3 
1 1 
1 1 
1 4 3 
1 5 4 
1 
1 
I 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
? 
7 7 
3 4 
8 ? 
3 0 
* 
l 
1 1 
5 
1 1 
1 6 
1 6 
7 ? 3 
1 6 
1 6 
7 7 3 
7 3 9 
3 7 9 
4 
1 5 
1 3 
7 3 
2 
2 
1 3 
7 3 
3 6 
2 
2 
4 
9 0 
— Quant i tés 
NEDER­ 1 
L A N D 
1 
I 
I 
6 7 
5 
1 3 0 
8 7 
4 
5 
1 2 
1 
7 5 
4 
9 
Θ7 
9 6 
* 4 
1 
1 
1 0 1 
3 0 1 
Θ9 
6 9 
2 β 9 
3 9 0 
1 5 
1 5 
6 2 
5 4 
2 1 
la 3 
6 6 
2 1 
9 
1 3 7 
7 
1 
2 7 
1 
7 5 
8 7 
1 6 2 
1 3 3 
6 5 
2 0 3 
3 6 5 
D E U T S C H ­ Ι 
L A N D ( B R ) 
ai 
2 6 
1 0 
9 
2 
3 
β 
1 
1 4 
β 
2 2 
1 
1 
2 3 
9 9 
2 3 
2 3 
9 9 
1 2 2 
1 1 6 
1 2 
1 5 
6 
1 6 
2 2 
4 
1 2 
1 
7 3 
3 * 
1 1 
2 
2 7 
2 2 
4 9 
9 4 
7 0 
1 6 « 
2 1 3 
I T A L I A 
4 
5 
1 
1 
4 
* 5 
1 
1 
4 
5 
5 
1 
1 1 
.3 
1 2 
3 
12 
3 
1 5 
2 4 
1 3 4 
9 
3 
2 
4 
9 
9 
b 
b 
3 
3 
1 3 
2 0 3 
1 8 
1 3 
2 0 8 
2 2 6 
3 1 
1 
2 
8 
2 
3 3 
2 
2 1 2 
4 5 
a 
3 
4 0 
1 
1 
b 
2 
1 
1 
a 
3 7 
4 5 
3 
3 1 6 
3 1 9 
3 6 4 
1 
EG ­ CE 
1 7 
2 
4 
2 1 
3 
1 9 
2 1 
4 0 
4 
4 
4 4 
9 2 
4 0 
4 
4 4 
3 
9 2 
1 3 9 
3 
4 
2 
1 0 
3 0 
2 
2 
1 0 
1 0 
1 2 
7 
12 
1 2 
3 0 
7 
4 9 
4 8 7 
4 5 
5 2 
2 6 0 5 
4 3 1 
9 2 
7 2 
2 4 
1 2 
7 
7 1 7 
2 
4 6 
1 
1 1 
7 
1 8 8 
7 3 1 
9 1 9 
1 
6 4 
6 5 
7 
7 
9 9 1 
3 6 3 3 
9 7 8 
9 7 8 
3 6 2 0 
4 6 1 1 
4 6 9 
2 3 
8 
9 9 
1 0 6 
2 9 
2 8 
4 7 
2 
9 
2 5 2 
2 
3 4 4 
1 4 
2 
2 8 
5 5 
1 5 
3 β 6 
2Θ 
7 0 0 
1 0 2 
1 7 
2 
1 
2 
4 0 
3 
1 
2 
2 
1 
ι 1 
1 6 3 
3 0 3 
4 6 6 
1 1 6 9 
5 8 * 
1 7 5 3 
2 
2 
2 2 2 1 
Werte 
Ι 
FRANCE 
1 5 
1 5 
1 5 
1 5 
1 5 
1 5 
1 5 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
1 6 
2 
1 7 
* 7 
3 
2 
6 1 8 
3 
5 
6 i a 
6 2 3 
3 
3 
6 2 6 
8 2 
6 2 6 
6 2 6 
8 2 
7 0 8 
9 
1 
1 
2 8 
6 9 6 
3 
2 
2 
7 3 8 
2 
7 * 0 
2 
2 
7 4 2 
— 1 0 0 0 B E / U C — Vale 
B E L G . ­ I 
L U X E M B . 
2 
2 1 
2 
2 1 
2 3 
2 3 
8 8 
2 3 
2 3 
8 8 
1 1 1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
* 
1 5 0 
2 6 
2 3 1 
1 0 7 
1 8 
1 
1 3 
2 0 
3 2 
2 0 
5 2 
5 2 
5 1 4 
5 2 
5 2 
5 1 * 
5 6 6 
2 6 Θ 
6 
2 3 
1 5 
1 0 0 
3 
2 
1 
1 5 
1 0 0 
1 1 5 
* 2 6 
1 2 1 
NEDER­ 1 
L A N D 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
2 
7 2 
2 * 
7 0 3 
1 5 9 
2 3 
5 6 
1 2 
1 
6 1 
2 7 
1 
2 
8 * 
7 3 
1 5 7 
2 9 
3 0 
1 
1 
1 8 8 
9 7 1 
1 7 5 
1 7 5 
9 5 8 
1 1 * 6 
1 2 
2 3 
7 2 
5 7 
2 8 
2 5 
2 
8Θ 
3 2 
9 
2 0 3 
6 
1 
3 3 
I 
8 5 
1 1 5 
2 0 0 
2 0 * 
8 1 
2 8 5 
4 8 5 
urs 
D E U T S C H ­ Ι 
L A N D ( B R ) 
2 0 6 
5 
2 4 
1 1 8 
2 5 
1 3 
1 1 
1 8 
2 
7 
4 9 
2 0 
6 9 
7 
7 
7 6 
3 5 3 
7 6 
7 6 
3 5 3 
4 2 9 
1 * 5 
1 
2 6 
2 9 
1 9 
2 9 
** 1 0 
2 8 
1 
1 8 1 
5 1 
1 7 
I 
2 
5 5 
* 8 
1 0 3 
2 1 9 
1 1 6 
3 3 5 
* 3 8 
ITAL IA 
2 
* 
3 
2 
2 
« « 6 
3 
2 
« 6 3 ' 
3 
1 2 
2 
2 
2 
3 0 
2 
2 
2 
« 2 
2 
3 0 
* 3 6 
5 9 
1 6 5 * 
1 8 
6 
1 6 
9 
1 8 
1 8 
2 5 
2 5 
6 
6 
* 9 
1 7 1 3 
* 9 
* 9 
1 7 1 3 
1 7 6 2 
** 
L 
* 8 
3 
3 5 
2 
2 6 8 
« 6 
1 « 
« 4 5 
L 
2 
5 
1 
1 
1 
8 
« 0 
« 8 
« 3 8 3 3 8 7 
« 3 5 
235 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
Ol VER S 
INTRA­CE 
MONDE 
220953 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
.MADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
ETATSUNIS 
CUBA 
.BAHAMAS 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
JAMAlaUE 
.INDES OC 
TRINID.TO 
.CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
INDONESIE 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
270956 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UN I 
IRLANOE 
DANEMARK 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUFLA 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
OIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
270957 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONDE 
77096? FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
1 
EG ­ CE 
2221 
«98 299 797 1 589 3019 
536 
100 213 693 10 15 62« 6983 
66 32 39 2 56 
9319 
12 798 
130« 
2130 
1 393 6 18 268 85 9«0 
25 
32 57 62» 32147 
1519 
34290 
34347 
34313 
1570 
6 1576 
940 1542 
36829 
38 
32 237 191 7 2959 
2 3 1 48 l 
2 
2962 
51 3013 
1 1 3014 
505 3012 
2 
301« 
2 505 3521 
12 
106 3 632 
632 
632 632 121 63? 63? 171 753 
? 
1 
23 1633 
? 
1? 
23 
1635 
1658 
1658 
3 1653 
1658 
12 3 1673 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
1392 
5 5 
1397 
62« 6983 
66 
6925 
10016 
66 
62* 2392* 
132 2*680 
2*680 
245*8 
132 
132 
2*680 
2 
5 6*9 
1 
650 
650 
650 7 650 
650 
7 657 
5 
5 
5 5 
5 5 
5 
668 
668 668 
66B 
6b8 bbB 
668 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
3*9 
86 2 83 
3*7 *37 
223 
6 5 1 3 
13 
15 2 
* 13 17 
15 2 17 3* 2*9 19 
19 
2 3* 
263 
16 
2 85* 1 
85* 
1 855 
855 13 85* 1 855 
la a73 
1 
23 
169 
169 
169 169 24 169 169 24 191 
1 
1 
5 16 l 
5 
16 21 
21 2 21 21 
2 23 
— Quentités 
NEDER. 1 
LAND 
233 
176 48 224 
92 457 
53 
7 
6β7 6 9 
256 
13 86 
1 39 3 
6 12 268 15 
15 
15 
930 120 1050 
1065 
1677 
129 6 135 
7*7 1812 
* 
32 
9 
301 1 
30 1 
301 
32 333 
333 *5 332 1 333 
*5 373 
1* 
1* 
1* 1* 
1* l* 
1* 
1 
2 77 1 
2 
78 80 
80 1 80 80 
1 81 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
210 
95 2* 119 
116 329 
158 
Θ7 207 
1 1 
18 39 
2393 
275* 
1112 
2130 
70 9*0 
2 
18 20 
7277 
1221 
9493 
8518 
7729 
1241 
1241 
9*0 *52 9910 
25 
198 
9*8 
2 1 16 
950 
16 966 
1 1 967 223 967 
967 
223 1190 
83 
290 
290 
290 290 83 290 290 83 373 
*61 
461 46 1 
461 
*61 461 
*61 
ITALIA 
37 
1*1 220 361 1 3* 399 
102 
6 
1 2 2 
1 
1 
38 
6 
* 1 5 
1 ** *5 50 110 49 
49 
109 159 
9 
21 182 
207 
2 
2 
207 
2 209 
209 212 209 
209 2 212 423 
11 
3 154 
154 
154 154 14 154 154 14 168 
16 412 
12 
16 
412 428 
428 
428 428 12 
440 
ι 
EG CE 
1770 
657 393 1050 
1 599 2821 
317 
63 97 60 11 23 34* 3071 
17 22 35 238 5067 
772* 
1382 
1535 
1 20 5 17 37 105 555 
3* 
22 56 3** 17692 
1562 
19598 
1965* 
18573 
1613 
5 1618 
555 537 207*6 
31 
27 193 201 5 2576 
1 3 2 6* 1 1 2 
2579 
66 26*5 
ι 1 2 2 2648 
457 2646 
2 2648 
2 457 3107 
7 
*1 3 *27 
*27 
*27 *27 51 *27 *27 51 *7β 
* 
2 1 33 2326 
2 1 17 
33 
2328 
2361 
1 1 2 362 
7 2362 
2362 
17 7 2386 
Werte 
ι 
FRANCE 
73a 
* * 
7*2 
3** 3071 
17 
4053 
6*32 
7* 
3** 13556 
91 13991 
13991 
13900 
91 
91 
13991 
1 
3 357 
357 
357 
357 * 357 
357 
* 361 
3 
3 
3 3 
3 3 
3 
724 
724 724 
724 
724 774 
774 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
301 
115 7 117 
297 418 
144 
8 5 
10 
10 
6 2 
1 
11 
10 21 
6 3 9 30 163 24 
24 
157 187 
16 
2 Θ86 
886 
886 
886 18 8B6 
666 
18 904 
1 
6 
97 
97 
97 97 7 97 97 7 104 
1 
2 
7 23 1 
7 
24 31 
31 3 31 31 
3 34 
NEDER­ Ι 
LAND 
313 
214 65 279 
107 592 
39 
8 
54 7 10 
238 
15 102 
1 20 5 10 37 20 
17 
17 
310 138 448 465 411 150 5 155 
101 566 
5 
26 
5 
273 1 
28 1 
273 
30 303 
303 36 302 1 303 
36 339 
9 
9 
9 9 
9 9 
9 
3 
1 4 107 1 1 
4 
103 112 
1 
113 4 113 113 
4 117 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
365 
173 46 219 
1*6 58* 
5* 
50 89 
1 1 
11 35 
1014 
1271 
1160 1535 
84 555 
2 
11 13 
3820 1279 5099 5112 4013 1292 
1292 555 193 5860 
20 
1 157 
85 5 
3 2 3* 
85 8 
3* 892 
2 2 89* 176 89* 
69* 
178 1072 
33 
117 
117 
117 117 33 117 117 33 150 
851 
851 851 
851 
851 851 
851 
ITALIA 
53 
155 276 *31 1 *9 *85 
80 
5 
1 2 2 
1 
** 
7 
* 1 5 
51 51 56 86 56 
56 
86 1*2 
6 
19 196 
205 
2 
1 2 
205 
2 207 1 1 
208 221 207 1 208 2 221 *31 
6 
2 3 201 
201 
201 201 11 201 201 11 212 
22 621 
17 
22 
621 6*3 
6*3 
6*3 6*3 17 
660 
236 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER· DEUTSCH­
LAND LAND(BR) 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
FRANCE 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
JAMAÏQUE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­flAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
.MAROC 
.CENTRAF. 
ETATSUNIS 
CANADA 
.BAHAMAS 
BARBADOS 
JAPON 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
U.R.S.S. 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
IRAN 
ISRAFL 
NON SPEC 
5 
36 
16 
7*1* 
52 
7*1* 
7*66 
7*66 
5 
7*66 
7*66 
5 
7*71 
116 
63 
96 
67 
56 
5565* 
398 
2 
341 
454 
160 
55677 
12 0* 
56881 
2 
3 
7 
12 
40 
40 
56933 
403 
56530 
398 
56928 
160 
398 
57*91 
3 
1 
23 
13511 
116 
3 
3 
349 
19 
1351« 
«83 
13997 
3 
3 
1«00« 
27 
13885 
119 
1«00« 
27 
1*031 
194 
949 
17 
157 
69 
44 
? 
I 
13 
106 
174 
505 
1 
3 
7 049 
18 
971 
11 
1* 
1 u 
29 
11 
1 
1 
70 
70 
70 
70 
23222 
56 
67 
75 
23231 
199 
23*30 
23*30 
10 
2337* 
56 
23*30 
10 
?3**0 
1 
2653 
2653 
1 
2654 
2654 
1 
265* 
265* 
1 
7655 
679 
2 
49 
6 
1 
2 
1 
70 
70? 
10 
180 
6 
70 
20 
20 
20 
5 
20 
20 
5 
25 
5958 
5* 
5 
16 
5958 
75 
6033 
6033 
108 
5979 
5* 
6033 
10Θ 
61*1 
20 
2170 
2173 
2173 
2173 
22 
2173 
2173 
22 
2195 
38 
7 
4? 
89 
62 
60 
49 
3 1 * * 
108 
1 
5 
3152 
200 
3352 
3355 
263 
3 2 * * 
103 
3352 
260 
3615 
178 
178 
178 
2 
178 
178 
2 
190 
66 
29 
2 
7? 
1 
121 
2 16 7323 
18 7323 73*1 
73*1 
73*1 73*1 
7341 
12 
3682 58 1 
2 145 143 
4 
3683 350 4033 2 
2 
4035 1* 3975 58 *033 
12 
*0*7 
34 
1 
34 
1 35 
35 
35 35 
35 
b 1 
1 
19648 122 4 1 
3 33 2 
95 157 
7 3 160 
19653 380 20033 
7 7 40 40 20080 8 19958 
122 20080 160 8 20248 
8339 
116 
347 
17 
β339 
490 
3819 
8707 
116 
Θ823 
90 
12 
1 
1531 
396 
8 
13 
2 
171 
171 
2 
173 
3 
3 
176 
2 
173 
3 
176 
2 
176 
12 
9 
3 
178 
3 
1 
20 
30 
13 
6127 
1 
43 
6127 
6170 
1 
1 
6171 
20 
6171 
6171 
20 
6191 
212 
111 
15* 
57 
97 
65931 
590 
13 
1 
45 
I 
45 
46 
46 
46 
1 
2 
9 
2019* 
57 
5 
3 
44 
634 
693 
I 
5 
17 
456 
65958 
1937 
67895 
4 
6 
5 
15 
48 
48 
67958 
641 
67358 
590 
67948 
456 
631 
69045 
3 
1 
22 
9213 
135 
3 
15 
202 
20 
5 
9216 
357 
9573 
5 
5 
15 
15 
9593 
26 
9**3 
150 
9593 
26 
9619 
565 
602 
59 
258 
153 
39 
1 
1 
13 
91 
437 
1 1 
1 
584 
2 * 
2b48 
6 
908 
19 
11 
10 
39 
1 7 
1 
ι 
93 
aa 
20199 
239 
20*38 
20*38 
12 
20381 
57 
20*38 
12 
20*50 
1 
1601 
1601 
1 
1602 
1602 
1 
1602 
1602 
1 
1603 
380 
1 
104 
11 
1 
1 
258 
3 
loa 
20 
ι 
ι 
24 
25 
25 
20 
25 
25 
20 
45 
153 
4 
6550 
102 
6652 
6652 
169 
6579 
73 
6652 
169 
6821 
17 
1252 
1255 
1255 
1255 
19 
1255 
1255 
19 
1274 
37 
43 
11 
5 
5 
1 
36 
3 
40 
178 
110 
50 
88 
3914 
142 
7 
7 
3928 
297 
4225 
5 
5 
4230 
431 
*083 
1*2 
*225 
*26 
*656 
127 
127 
127 
2 
127 
127 
2 
129 
29 
219 
92 
24 
13 
3 
1 
5 
2 
13 
6057 
15 
6057 
6072 
6072 
6072 
6072 
14 
6711 
113 
1 
1 
I 
26 
1 
27 
1 
1 
28 
23 
28 
1 
28563 
205 
5 
1 
* 
322 
239 
1 
10 
6712 
68* 
7396 
4 
1 
7401 
19 
7283 
113 
7396 
14 
7415 
6051 
135 
199 
19 
5 
6051 
35 3 
6404 
5 
5 
6274 
135 
6409 
430 
10 
74 
72 
3 
44 
153 
248 
28569 
615 
2918* 
5 
5 
48 
48 
29237 
10 
29032 
205 
29237 
456 
10 
29703 
4 
182 
182 
3 
185 
15 
15 
200 
4 
185 
15 
200 
14 
49 
4 
54 7 
1 
3 
2034 
437 
15 
10 
7 
34 
2 37 
171 
4 
l 
237 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
2 2 0 9 7 6 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
RULGARIE 
ETATSUNIS COLOMBIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
2 2 0 9 8 0 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
EGYPTE 
.KENYA 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUE 
.HOND.BR. 
CUBA 
.BAHAMAS 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA PEROU 
BRESIL 
LIBAN 
ISRAEL 
V IETN.SUD 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
I 
EG ­ CE 
191 
644 
835 
12 
12 
3025 
3025 
3872 
1309 
1765 
2103 
3868 
1 
1306 
5178 
300 
2 
2 
54 
54 
29 
325 
19 
8 
2 
9 
39 
50 
1 3 
83 
376 
409 
3 
3 177 
177 
539 
353 
458 
81 
539 
353 
897 
7577? 
1 2 6 0 
3036 
1 3 * 5 
1111 
293 
16 
378 
16 
1 
2 
66 
59 
22 
2121 
98 
752 
359 
43 
17 
7 
128 
1 
3 
4 
2 
15 
1 
1 0 8 8 
74 a 1 
69 
6 
31 
12 
15 
6 
10 
1 
6 2 
20 
1 
17 
1 
73 
2 
76 
9 
? 1?? 
B35 
4463 
579B 
139 
171 
110 
703 
73 
276 
5384 
33724 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
73 
?4 
97 
393 
393 
490 
6R6 
778 
712 
490 
686 
1176 
7 
5 
17 
22 
22 
22 
7 
22 
22 
7 
29 
11 
2 9 
123 
110 
23 
2 
56 
2 
37 
1 
16 
6 
31 
87 
1 
3 
15 
13 
6 
31 
1 
1 
48 
1 
11 
1 
119 
153 
272 
52 
17 
6 9 
4 
43 
52 
393 
448 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
41 
7 
46 
90 
90 
138 
74 
89 
48 
137 
73 
211 
61 
2 
1 
* 11 
1 
l 
1 
11 
2 
13 
1 
1 
1 * 
68 
13 
1 
1 * 
68 
82 
7 3 5 9 
2 8 5 * 
* 1 5 
2 59 
12 
1 
22 
1 
9 
6 
* 3 
5 
36 
2 
12 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
« 
3 
50 
89 
139 
6 
6 
18 
* 22 
167 
10925 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
41 
7 
48 
7 
7 
201 
201 
256 
326 
169 
85 
254 
3 2 * 
580 
2 
1 
2 
21 
2 
1 
? 
71 
?3 
3 
3 
?6 
3 
?5 
l 
76 
3 
79 
? * 5 6 
1222 
* 1 3 
107 
87 
7 
5 * 
1 
2 
5 
2 
** 8 
7 
15 
3 
2 
7 
1 
9 
1 
5 
11 
2 
149 
96 
245 
9 
11 
20 
3 
5 
3 
273 
4 2 2 9 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
19 
589 
608 
5 
5 
1958 
1958 
2 5 7 1 
202 
1014 
1556 
2 5 7 0 
201 
2772 
234 
43 
35 
12 
300 
8 
2 
9 
37 
* 9 
3 
* 7 
300 
3 *7 
3 
3 105 
105 
* 5 5 
277 
3 9 * 
61 
* 5 5 
277 
732 
10669 
18 
50 
635 
* 5 
5 
209 
13 
11 
13 
10 
* 2 2 
70 
670 
255 
20 
2 
6 
111 
2 
1 
1 0 7 * 
15 
8 
69 
7 
15 
6 
6 2 
15 
15 
15 
1 
2 
3 
301 
2 * 9 9 
2800 
77 
85 
162 
1*1 
15 
156 
3118 
1 2 3 7 * 
ITALIA 
17 
17 
3 * 
383 
383 
* 1 7 
21 
215 
202 
417 
1 
21 
439 
3 
1 
3 
18 
1 
3 
4 
18 
18 
22 
3 
4 
18 
22 
3 
25 
5 2 3 8 
9 
103 
389 
126 
1 
37 
4 
4 * 
5 
1596 
9 
8 
11 
i l 
1 
9 
1 
4 
2 
10 
38 
1 
4 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
122 
216 
1626 
1842 
1 
52 
53 
37 
I 
38 
19 33 
5 7 * 8 
I 
EG ­CE 
502 
721 
1223 
18 
18 
3602 
3602 
* 8 * 3 
1 6 * 8 
2 1 * 5 
2692 
* 8 3 7 
1 
16*2 
6 * 8 6 
793 
3 
1 
10 
1*0 
262 
39 
311 
20 
2 
2 
11 
29 
30 
2 2 
301 
313 
6 1 * 
2 
2 9 * 
9 * 
710 
9 * 7 
6 * 7 
63 
710 
9 * 7 
1657 
6 2 0 0 * 
958 
2 6 2 0 
2 0 6 0 
1383 
510 
32 
5 * 1 
21 
2 
227 
138 
46 
3112 
118 
875 
313 
70 
2 * 
12 
122 
1 
3 
3 
l 
2 
1 
9 
2 
1 1 0 1 
1 
119 
22 
1 
193 
8 
32 
37 
15 
28 
22 
3 
3 * 25 
1 
* 8 
2 
95 
3 
35 
11 
5 191 
1*83 
5 5 9 1 
7 0 7 * 
288 
307 
595 
235 
95 
330 
7 9 9 9 
70501 
Wede 
1 
FRANCE 
219 
26 
245 
369 
369 
614 
«96 
353 
261 
61« 
«96 
1110 
2 
13 
18 
15 
33 
33 
33 
15 
33 
33 
15 
48 
15 
22 
167 
89 
25 
2 
56 
2 
107 
l 
15 
« 29 
32 
1 
3 
9 
9 
a 32 
1 
2 
57 
1 
9 
1 
191 
91 
2Θ2 
«9 
1« 
63 
« 57 
61 
406 
403 
— 10O0 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
101 
β 
109 
82 
82 
191 
179 
148 
«2 
190 
178 
369 
117 
ι « 6 
«9 
1 
1 
2 
«9 
3 
52 
1 
1 
53 
128 
52 
1 
53 
126 
181 
1 *275 
2335 
6 1 9 
2 7 * 
17 
3 
28 
l 
29 
1 
6 
35 
7 
35 
2 
15 
3 
1 
1 
* 
2 
l 
3 
9 
4 
82 
86 
168 
10 
10 
20 
9 
29 
207 
1 7 5 * 0 
NEDER­ I 
LAND 
«0 
8 
«β 
9 
9 
185 
185 
2«2 
3«1 
I « 9 
92 
2«1 
3«0 
582 
7 
3 
2 
13 
19 
1 
13 
19 
32 
1 
1 
33 
12 
33 
33 
12 
«5 
7«30 
886 
62« 
160 
137 
16 
96 
2 
2« 
3 
52 
12 
10 
10 
3 
1 
3 
17 
3 
19 
2 
7 
20 
5 
260 
125 
385 
20 
27 
«7 
3 
7 
10 
««2 
9140 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
8« 
659 
743 
9 
9 
2 5 5 3 
2 5 5 3 
3305 
580 
1242 
2 0 5 9 
3 3 0 1 
576 
3 8 8 1 
652 
121 
176 
24 
237 
2 
2 
11 
23 
30 
2 
200 
2 8 7 
487 
2 
2 73 
73 
562 
773 
519 
43 
562 
773 
1335 
2 7 5 2 7 
31 
91 
860 
94 
9 
279 
18 
36 
23 
22 
483 
36 
789 
269 
39 
3 
11 
106 
2 
1 
2 
1070 
«3 
22 
193 
23 
15 
28 
1 
3 4 
21 
41 
21 
2 
2 
3 
472 
2715 
3187 
216 
184 
400 
161 
21 
182 
3 7 6 9 
2 9 7 8 3 
ITALIA 
58 
20 
78 
413 
«13 
«91 
52 
253 
238 
«91 
1 
52 
5«« 
17 
2 
6 
* 19 
6 
* 10 
19 
19 
29 
19 
10 
19 
29 
19 
48 
12772 
26 
172 
650 
237 
2 
82 
31 
111 
17 
2 5 2 2 
9 
12 
16 
17 
1 
9 
1 
3 
2 
2 * 
1 
48 
1 
11 
3 
2 
3 
2 
1 
* 3 
191 
* 7 8 
2 5 7 * 
30 52 
3 
72 
75 
* 7 
1 
48 
3175 
13635 
238 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
LAND LAND(BR) 
1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
1RS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
F9ANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ALGERIE 
FTATSUNIS 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
BRESIL 
JAPON 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
1RS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONOE 
*275 
359 
* 6 3 * 
122 
32*7* 
38*80 
22718 
930 
373 
105 
*035 
5b 
1 
23 
2 
20 
1 
1 
73 
75 
16306 
1 
5 
16 
223 
173 
56 
61 
389 
19 
9 
I 
96 
103 
16630 
16733 
673 
84 
757 
21 
21 
17511 
45146 
458 
73 
531 
96 
28166 
45773 
154 
69 
223 
21 
62 
23 
1 
105 
24 
129 
10887 
1105* 
366 
16 
220 
22 
242 
4198 
4471 
45 * 
1 
19 
6 
146 
1939 
177 
2116 
11372 
14*90 
15*12 
896 
1 
3939 
29 
? 
2 
l 
4 1 
68 
16157 
1 
16 
223 
1857 
67 
192* 
122 
5739 
779« 
11 
3 
39 
389 
24 
2 
26 
428 
428 
454 
511 
2 6 
83 
537 
30 
12 
*2 
*2 
3253 
*1 
3252 
329* 
1* 
34« 
343 
358 
2213 
212 
2 06 7 
2 42 5 
56 
22 
3« 
16267 
16301 
2«5 
84 
329 
16 
16 
166«6 
36651 
171 
72 
243 
5 
5 
11 
2518 
96 
2516 
2623 
6059 
«64 
6523 
191 
69025 
77215 
21205 
628 
200 
95 
2502 
68 
1 
5 
2 
62 
2 
2 
47 
.42 
10059 
1 
10 
21 
15b 
138 
45 
27 
233 
24 
2 
l 
244 
141 
10289 
10430 
416 
71 
487 
31 
31 
10948 
35106 
405 
67 
472 
24« 
2«630 
35822 
221 
75 
256 
135 
35 
170 
17503 
17710 
181 
40 
76 
33 
359 
43 
4 0? 
9100 
9542 
2042 
33 
39 
2 
3 
22 
233 
10 
2 
12 
255 
255 
267 
308 
12 
53 
320 
59 
9 
68 
68 
3512 
68 
3512 
3580 
27 
207 
234 
234 
2171 
179 
2116 
2350 
2268 
22 7 
2495 
28509 
32278 
2 
9 
2 
27 
33 
10002 
1 
21 
156 
4 5 
5 
42 
10063 
10105 
161 
71 
232 
21 
21 
10358 
27 801 
128 
66 
19« 
17637 
27995 
3076 
8« 
3160 
191 
13620 
16986 
244 
3 
8 
11 
10 
10 
21 
1314 
18 
1 
19 
244 
1312 
1577 
221041 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
JAPON 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
221045 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
771051 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
Al LEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSF 
ESPAGNE 
FTATSUNIS 
CHINE.R.P 
JAPON 
AFLE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
945 
«8 
33 
107 
740 
1 
1 
59 
9 
10 
9 
10 
3 
97 90 
90 
178? 
81 
81 
10 
1773 
1373 
31 
360 
« 13 
7 
7 
7 
7 
408 
7 
7 
409 
415 
1977 
515 
541 
16 
1 
112 
10 
1 
10 
3 
4 
122 
15 
117 
3 
3 
140 
3070 
137 
3 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
4 
4 
4 
4 
2 
1 
3 
3 
2 
4 
6 
3 
3 9 
6 
1 
634 
32 
22 
7 
l 
5 
1 
1 
4 7 
7 
695 
7 
7 
695 
702 
1971 
541 
11 
1 
2 
1 
1 
7 
3 
8 
1 1 
11 
2544 
11 
22 
30 
79 
3 
3 
3 
3 
131 
3 
3 
131 
134 
6 
515 
5 
109 
9 
2 
I 
1 1 7 
3 
120 
120 
526 
120 
71 
13 
1 
233 
1 
ι 45 
9 
9 
9 
2 
72 74 
74 
332 
65 
b5 
323 
397 
31 
3bO 
13 
7 
7 
7 
7 
404 
7 
7 
404 
411 
¡la 
6 
10 
124 
10 
124 
134 
V 
225 
13 
3 
30 
69 
17 
2 
9 
6 
2 
34 
34 
34 
342 
32 
32 
2 
340 376 
8 
32 
l 
3 
1 
1 
1 
1 
44 
1 
1 
4« 
45 
216 
41 
77 
11 
14 
2 
3 
1 
1 
16 
4 
■ 0 
l 
1 21 
3*5 
20 
1 
* 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
ι 
1 
3 
2 
1 
143 
3 
7 
1 
2 
2 
2 
2 
154 
2 
2 
154 
156 
214 
77 
9 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
300 
3 
9 
7 
20 
1 
1 
1 
1 
1 
37 
I 
1 
37 
33 
2 
41 
2 
12 
2 
1 
14 
I 
15 
l 5 
45 
15 
31 
6 
67 
10 
2 
9 
6 
27 
2 7 
27 
106 
25 
25 
104 
131 
8 
32 
3 
1 
1 
1 
1 
4 3 
1 
1 
43 
4 4 
42 
3 
2 
45 
2 
45 
*7 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
2 2 1 0 5 5 BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
2 3 0 1 1 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.MAROC 
. C . I V O I R E 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
.MARTINIQ 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
2 3 0 1 3 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANOE 
l .FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
•MAURITAN 
•SENEGAL ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.BERMUDES 
PANAMA 
CANAL PAN 
.MARTINIQ 
EOUATEUR 
PFROU 
BRESIL C H I L I 
ARGENTINE 
JOROANIE 
ABU DHABI 
PAKISTAN 
INDE THAILANDE 
V IETN.SUD MALAYSIA 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
N.ZELANDE 
EG­CE 
1*0 
3070 
3 2 1 0 
380 
2 5 * 
551 
26 
7 
1 
7 
1 a 8 
1211 
3 
8 
1211 
1219 
9 0 1 3 
1 * 2 * 4 
4 0 2 6 
53 94 
116 
57 
118 944 
60 
35 
695 
22 
25 
2 5 2 0 
178 
100 
1590 
1522 
50 
20 
565 
82 
5904 
1 
21 
25 
538 
1 1 7 9 
4405 
5 584 
203 
42 
9 2 2 2 
9 * 6 7 
21 
21 
15072 
3 3 0 3 8 
1 2 1 5 * 
2673 
14827 
3 2 7 9 3 
47B65 
7195 
9 1 8 * 
1 * * 1 8 
1329 
307 
1617 
33 
2 3 3 0 8 
17150 
1 2 1 9 
9 0 5 5 * 
2 1 * 8 
33 
8839 
952 
1177 
3 3 * 
1 9 * 
112 
1100 
15165 
2 * 7 8 
963 23961 
7127 
2 8 3 0 0 
3201 
2 0 * 6 7 
2 9 7 * 
90 
30 
1 * 1 * 
117815 
586 13856 
1685 
99 
50 
13213 
350 
1783 
330 739 
2 
588 
2 
75 
Mengen — 10O0 Kg 
FRANCE 
9 
9 
380 
75« 
577 
76 
7 
1 
7 
1 
8 
8 
1187 
8 
8 
1187 
1195 
«5?3 
1?«2 
210 
16 
2? 
105 
100 
20 
500 
16 
16 
«2 
7 05 
7«7 
763 
6 0 1 7 
616 
105 
721 
5975 
6 7 3 8 
8«3« 
343 
363 
20 
I 4 8 6 
1735« 
226 
500 
840 
9713 
7 9 * 
813 2 2 6 7 
100 
300 
30 
53 
3 1 6 0 
200 255 
«76 
20 
330 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
11 
2 5 « « 
2555 
7«73 
2 0 8 8 
859 
25 
1590 
101 
1590 
1590 
25 
101 
126 
1716 
10««5 
1691 
1691 
1 0 * 2 0 
1 2 1 3 6 
856 
12005 
309 
299 
865 
8 9 1 0 
2 8 3 1 
877 
13209 
329 
1*3 
1012 
301 192 
1 
— Ûuontités 
NEDER· I 
LAND 
120 
526 
646 
3 1 
9 5 0 9 
4 2 0 8 
114 
37 
422 
615 
1 
538 
37 
960 
997 
616 
616 
1613 
13862 
1613 
1613 
13862 
1 5 * 7 5 
31 
750 
375 
9 
3613 
3 8 7 2 
* 9 6 9 
67 
1177 
112 
1659 
1385 
3 1 1 * 
560 
3386 
1*9 
17813 
5 0 2 1 
180 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
133 
212 
538 
2 
20 
37 * 0 
60 
19 
2 
210 
50 
82 
431 
21 
157 
231 
383 
56 3 
563 
21 
21 
972 
885 
869 
103 
972 
885 
1857 
1638 
1145 
731 
5791 
10358 
3 *2 
* 2 6 I 3 
1 8 * * 
8680 
* * 6 
2 8 * 
260 
* 6 2 3 
25 
150 2 0 2 8 9 
6884 
13094 
2591 
17081 
2825 
90 
1361 
75448 
7800 
1209 
12893 
1603 
739 
588 
ITALIA 
2 * 
2 * 
2 * 
2 * 
1376 
158 
117 
81 9 0 * 
271 
2 * 1 5 
178 
1312 
50 
15 
* 7 5 7 
25 
985 
1608 
2593 
178 
7237 
7 * 1 5 
10008 
1829 
7365 
2 * 6 5 
9 8 3 0 
1 6 5 1 
1 1 6 5 9 
4 6 6 8 
420 
282 
1 
33 
3508 
39 
1 2 * 0 9 
11 
33 
159 
6 
50 
1 9 * 
20 
10780 
50 
2 1 3 9 * 
85 5ΒΘ 
99 
50 
300 
350 
2 
1 
25 
EG­ CE 
21 
3 * 5 
366 
32 
19 
77 
2 
1 
1 
1 
1 
130 
1 
1 
130 
131 
1*02 
2383 
1 1 * 3 
1235 
* 3 
13 
75 1*0 
16 
12 
192 
2 
* * 7 9 
21 
1 * 
358 
3 * 9 
10 
3 
168 
25 
1*11 
8 
23 
126 
2 * * 
1060 
1 3 0 * 
25 
5 
2107 
2137 
β 
6 
3 * * 9 
6 2 * 1 
2697 
522 
3 * 1 9 
6 2 1 1 
9 6 6 0 
2 7 * 3 
1 0 * 3 
5567 
* 3 7 
172 
408 
10 
12373 
7676 
765 
3 3 7 * * 
1 0 * * 
35 
2963 
390 
561 
98 
100 
* 2 
446 
6 7 0 * 
932 
300 8572 
2697 
1 0 * 8 7 
1183 
7 * 3 6 
917 
33 
9 
6 1 9 
3 8 1 1 3 
2 * 5 5708 
693 
59 
11 
2 756 
59 
607 
152 188 
1 
251 
5 
9 
Werte 
FRANCE 
3 
3 
32 
19 
73 
2 
1 
1 
1 
126 
1 
1 
126 
127 
631 
422 
58 
* 
2 
30 
1 * 
3 
143 
* * 
5 
187 
192 
196 
1116 
161 
30 
191 
m i 1307 
eoa 365 
32 
10 
688 
6 0 1 9 
186 
258 
329 
* 3 9 7 
288 
259 1017 
6 2 
101 
9 
22 
856 
79 161 
226 
4 
152 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ Ι 
LUXEMB 
3 
300 
303 
1 0 * 0 
472 
144 
4 
358 
27 
358 
358 
4 
27 
31 
389 
1660 
385 
385 
1656 
2 0 * 5 
3 3 * 
4 8 4 9 
119 
165 
360 
4 * 6 8 
1270 
590 
5 1 2 * 
«12 
3 * 
327 
151 97 
1 
NEDER­ 1 
LAND 
15 
* 5 
60 
6 
1697 
971 
* 2 
11 
130 
165 
126 
11 
256 
267 
165 
165 
«32 
2716 
* 3 2 
* 3 2 
2 7 1 6 
3 1 * 8 
17 
235 
130 
7 
2 0 7 7 
1811 
1860 
31 
561 
42 
635 
«35 
821 
166 
1059 
31 
6 8 2 2 
2123 
57 
DEUTSCH­ 1 
LANO (BR) 
19 
55 
198 
1 
2 
5 22 
16 
β 
ι 
60 
2 1 
25 
1«1 
8 
«5 
69 
1 1 * 
187 
187 
β 
β 
309 
273 
276 
33 
309 
273 
582 
* 3 8 
197 
37 
2 9 2 2 
* 5 6 7 
175 
15516 
816 
2 8 9 2 
128 
87 
117 
1895 
9 
41 7 1 1 0 
2 6 0 1 
* * 1 7 
981 
6 3 7 7 
886 
33 
597 
19327 
2 9 1 3 
* 6 7 
2 6 6 * 
550 
188 
251 
ITALIA 
* 
* 
* * 
337 
56 
62 
70 ¡ 1 3 
61 
««9 
21 
289 
10 
« 
1078 
23 
188 
373 
561 
2 1 
1541 
1562 
2123 
«76 
1 6 * 3 
* 5 9 
2 1 0 2 
* 5 5 
2578 
1 9 5 * 
156 
156 
1 
10 
2218 
28 
5225 
11 
35 
71 
* 
11 
100 
ίο 
4621 
36 
11108 
15 
414 
59 
11 
88 
59 
1 
* 9 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG.­
LUXEMB 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
I BELG ­ I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BRt 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
.XAROC 
.SOMALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIOU 
ZAMBIE 
MALAWIE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
GUYANA 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
C H I N E . R . P 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
SOUDAN 
.H.VOL TA 
•NIGER 
.SENFGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMFROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.TANZANIE 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
•GUADELOU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
THAILANOE 
INDONESIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 CLASSE ? EUR.FST CLASSE 3 EXTRA­CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
1*36*9 *?62? 186271 3**1 35662 180159 219262 528 2 530 *06063 71536 358*86 8*7* 366960 32*33 *38*96 
6170 5*4* 9156 26205 373 293* 226 295 44 6550 3607 350 318 1250 30373 37611 2 1738 5291 1145 13 2 41693 7*1 ?1 
711** 711** 54 1045? 575*3 630*9 71 71 13*71* 58080 123*59 23 123*82 *73*8 181562 
112609 29*21 7323B 96830 1612 29632 6369 22 2 3 90 740 1015 60703 1488* 7070 500 *5 578* 18813 70788 2**3 90376 7136 1135 2911 227* 988 588 16886 88252 8*978 
1152 *6*6 1631 52B51B 95 5 11*008 
38703 190116 228819 *059l 77227 767225 8B5043 1015 1015 1114877 431528 989389 7170 997059 313710 1428587 
19036 900 19986 1607 9743 7601 18951 
38937 70995 77704 383 77587 96*5 *858? 
57 57 
57 4 57 
57 4 61 
79 140 2756 
254 
165091 
22 643 565 
31896 165345 197241 
197806 34054 165910 
166910 2158 199964 
25865 2032 27897 
329 494 1323 
29270 14300 77513 878 78391 13*71 *7691 
9070 1033 70* 
776 197 5* 5855 297* 
1533* 10610 
808 48 16 3 
2*951 179 
26170 26170 5* 9026 30757 39837 
66007 2*906 56701 
56701 15600 81607 
66979 27513 
1015 5727 
*5 1382 15077 2111 6*7 55067 *353 
2911 
353 *B96 10281 23195 
579 
10987* 
*8935 
1925 38372 *0297 2*920 5727 216919 247566 1015 1015 288878 204690 258231 
258231 1740*3 462921 
12521 4851 17372 1659 3386 24660 29705 
47077 6209 
41703 329 42032 1164 48241 
69 8 5418 
143 350 818 1193 14616 27001 ? 930 475 114? 13 2 16742 62 
741 21729 21970 
63587 31525 63344 2 63346 31284 94871 
20 571 23700 
27*07 589 
6397 500 
3902 3736 102*6 535 
31453 1799 1135 
2274 
11729 76495 61626 1152 
65073 
27996 149850 177646 13681 1152 153864 168397 
346743 127117 325308 6402 331710 112084 458827 
70017 23945 93962 175 21704 124517 146396 284 
28* 2*06*2 2*662 212258 6505 218763 2783 2«3«25 
69 5 
490 
1185 
1185 
1608 1466 «2 3 
423 281 1889 
9719 56«5 6259 
350 5780 
2390 2«0 
2226* 
673 
7931 1261 3856 529 
983 235 261 933 157 
3813 1631 96635 
8760 1351 10111 1790 23252 11*77* 139816 
1*9927 *6665 12*212 673 12*885 21623 171550 
16160 1089* 2705* 
22837 22887 2** 2 2*6 50187 5370 *9808 379 50187 5370 55557 
293* 293* 
21 21 2955 179 293* 21 2955 179 313* 
2768 20 
3072 12128 
116228 95 
15200 116323 131523 
131523 19002 116228 95 116323 3802 135325 
582*3 16353 7*596 12 32 1*1*9 59225 7*606 198 l 199 1*9*01 253*3 13065* 3366 13*020 9962 159363 
465 390 793 2«98 «3 153 17 
21 6 510 297 2b 60 79 2195 2579 
151 446 92 
3391 19 2 
4944 «9«« 6 328 «2 5« 508Θ 2 2 1003« 50«0 9181 2 9183 «189 1«223 
9667 2585 5915 8821 121 22«« 321 2 182 16 73 «066 1066 558 45 3 «13 1«98 1633 207 7357 542 100 243 231 74 *8 1169 7057 6277 
10* 293 103 35692 5 
972* 
2765 1*503 17263 3282 5310 55*18 64010 73 73 81351 35701 72196 563 72759 27109 108*60 
6903 *21 732* 5*7 **06 28*6 7799 
15123 6158 9996 17« 10170 1205 16326 
38 121 
2056 177 
21 
10393 
2233 1 0*1* 126*7 
12668 2396 10*55 
10*55 163 12851 
11272 951 12173 
«12 2«9 bbl 
1283« 5879 11831 591 12*22 5*67 18301 
765 101 18 
17 14 6 456 246 
1120 777 
75 
410 
2089 15 
1914 191* 6 718 2589 3313 
5227 2038 4486 
4486 1297 652* 
5*05 2512 
73 **2 
3 96 1195 215 62 4452 3*7 
243 
28 346 962 1633 
33 
4222 
171 2941 3112 1946 442 17464 19852 73 73 23037 17214 206*9 
206*9 1*826 37863 
5779 1543 7327 635 1059 9510 11204 
18531 2083 16749 88 16837 389 18920 
53 
367 
10 26 60 76 1040 1802 
76 36 82 
1302 
4 
2Θ42 2842 
17 1662 1679 
4521 285* *50* 
*50* 2837 7358 
1731 2160 
516 45 
317 303 900 53 2661 160 100 
231 
804 5976 4630 
104 
5502 
2080 11410 13*90 1209 10* 125*6 13859 
273*9 1136* 25520 516 26036 10051 37*00 
26750 Θ553 35303 50 8272 3*852 *317* 87 
87 7856* 8957 6791* 2328 702*2 635 79199 
3 
3 
25 
52 41 
518 92 
24* 35 
74 20 19 80 14 
244 103 6951 
512 113 625 127 1423 8122 9672 
10297 3233 6705 42 8747 1683 
11980 
7589 4880 12*69 
11768 11768 111 I 112 2*3*9 2266 2*16* 135 2*3*9 2266 26615 
35 
35 
93 
93 
12Θ 129 35 
35 36 164 
75* 
419 510 
24 
290 
182 
16 
349 
153 
153 
2 2 155 19 153 2 155 19 174 
273 
2 
111 
219 
889 
6867 5 
1108 6872 7980 
7980 1494 6867 5 6872 386 6366 
241 
EINFU 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
HR­IMF 
Ursprung 
Origine 
2 3 0 2 3 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
TUROUIE 
.MAROC 
SOUOAN 
.SENEGAL 
.KENYA 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
2 3 0 3 1 1 FRANCE 
BFLG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S INTRA­CE 
MONOE 
2 3 0 3 1 5 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HONGRIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
2 3 0 3 8 0 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
­ T U N I S I F 
• TOGO 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRFSIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
PAKISTAN 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
>0RTA1 
EG­CE 
154 8 
566 
429 
300 
2 
147 
4 0 
1081 
4 4 7 3 
27 
100 
2 
«47 
449 
4 * 7 8 
67 
1081 
5 6 2 6 
6075 
7737 
102 
1061 
1183 
2 8*5 
8920 
6 9 9 2 
105 2313 
1313 
65 
20 
65 
70 
35 
85 
10 773 
85 
85 10773 
10808 
1 1 * 7 0 6 
18671 
6 9 2 * 
83 
27812 
* 2 
1 1 * 8 
* 9 9 8 
1 * 6 0 
1 2 * 7 
702 
* 7 7 5 
7 5 3 5 1 7 
15105 
2 * 2 5 0 
2 8 0 0 7 
1 5 * 1 
97 
2 7 8 5 * 
7 8 1 0 0 3 
8 0 8 3 5 7 
5 * 5 9 7 
5 * 5 9 7 
1 2 * 7 
1 2 * 7 
8 6 * 7 0 1 
1 * 1 2 9 * 
8 6 1 9 9 * 
1 2 * 7 
8 6 3 2 4 1 
139834 
1 0 0 * 5 3 5 
2 8 5 5 * 5 
1 * 5 0 1 2 
1 6 1 9 8 2 
3 5 0 1 * 7 
77 
3 * 8 8 0 
2 5 1 8 8 
1096 
7566 
349 
1 1 5 7 9 6 
2033 
18 4 3 1 9 
7 0 4 9 
7 9 8 0 
390 
124 
177 
463 
1 2 * 8 0 * 
2087 
5342 
B078 
1 
4552 
24 
155 
69081 243114 
3 1 2 1 9 5 
301 
390 
20084 
20775 
IONS % 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
40 
2 
347 
40 
1081 
4 4 7 8 
100 
2 
44 7 
4 4 9 
4 4 7 8 
4 0 
1081 
5599 
6 0 4 8 
4 9 0 5 
102 
10B1 
1183 
40 
6 0 8 8 
23 55 
48 
126 
126 
126 
1 
2226 
2 2 2 6 
2226 
2 2 2 6 
1 
2226 
2226 
1 
2 2 2 7 
320 
1128 
1810 
10 
4 4 5 8 
905 
25 
756 
24 
177 
13682 
4 0 0 
3377 
1 
355 
5388 1 * * 3 8 
19826 
177 
2 * 
3 7 7 8 
3 979 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
100 
356 
20 
* 7 6 
* 7 6 
476 
1824 
953 
253 
3030 
3 0 3 0 
3 0 3 0 
6 4 4 0 5 
6 1 9 5 
13 
3144 
2 72 
697 
25 
1 * 6 5 1 
150 
3 1 9 7 
353 
97 
3 1 * * 
1509Θ 
1 8 2 * 2 
* 3 4 * 
* 3 * * 
2 2 5 8 6 
708Θ5 
2 2 3 1 * 
2 2 3 1 * 
7 0 6 1 3 
9 3 1 9 9 
1 6 9 0 3 5 
1 2 7 * 7 9 
3 9 * 9 
15 
635 
729 
3 * 9 
16950 
2138 
100 
* 0 l 1 1 5 * 5 
2 * 
1713 
2 8 8 9 6 
3 0 6 0 9 
100 
24 
124 
Tab. 1 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
1 4 * 8 
568 
280 
27 
27 
27 
27 
2 3 2 3 
2 2 9 6 
2 3 2 3 
150 
61 
25 
236 
2 3 6 
236 
* 3 7 8 0 
17891 
7 0 
19132 
1 1 * 8 
l i sa 
5 
2 6 6 1 
5 * 0 5 9 6 
1 *955 
2 3 8 5 0 
19767 
1188 
19132 
5 6 0 5 * 8 
5 7 9 6 8 0 
* * 3 1 0 
* * 3 1 0 
62 3990 
6 2 9 2 9 
622 802 
6 2 2 8 0 2 
6 1 7 * 1 
6 8 5 7 3 1 
1 1 5 0 1 * 
1 * * 5 7 0 
3 * 2 1 5 4 
8 2 2 3 
2 0 7 6 5 
643 
9 7 6 4 1 
18 
4 3 1 6 
266 
124 
17 7 8 1 * 1 
1362 
5342 
3705 
4 5 5 2 
2 9 6 3 6 
175817 
2 0 5 4 5 3 
124 
266 
1 4 9 6 1 
15351 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
16 
16 
16 
16 
3606 
21 885 
15 
15 
15 
15 
4512 
15 
15 4512 
4527 
3 9 2 1 
650 
728 
3310 
25 
645 
1638 
190978 
400 
5 5 * 3 
3335 
192616 
1 9 5 9 5 1 
5 9 * 3 
5 9 * 3 
6 * 5 
6*5 
2 0 2 5 3 9 
5299 
2 0 1 8 9 * 
6 * 5 
2 0 2 5 3 9 
5299 
207B38 
5*8 
122 
33375 
52 
13667 
* * 2 3 
193 
6132 
* * 9 
1301 
3676 
595 
3758 
1 5 9 0 * 
325 
996 
2 * * 1 5 
1 7 6 5 * 
* 2 0 6 9 
1321 
1321 
ITALIA 
17 
17 
17 
17 
1*12 
* 2 0 
987 
50 
20 
50 
20 
70 
70 
2819 
70 
70 2 8 1 9 
2 8 8 9 
2 1 0 0 
ao 
17 
4 9 9 8 
602 
4 5 1 
7 2 9 2 
17 
12741 
1 2 7 5 8 
602 
6 0 2 
1 3 3 6 0 
2 1 8 0 
12758 
6 0 2 
1 3 3 6 0 
2 1 8 0 
1 5 5 4 0 
948 
2 2 3 4 
7897 
32 
732 
643 
4 2 2 2 
45 5 5 3 2 
7 9 2 9 
6 3 0 9 
1 * 2 3 8 
EG­CE 
196 
29 
5* 
41 
49 
22 
108 
303 
1 
17 
66 
66 
303 
23 
108 
434 
500 
695 
17 
108 
125 
320 
820 
1215 
16 4 7 6 
245 
13 
7 
13 
7 
20 
20 
1952 
20 
20 1952 
1972 
10762 
1620 
716 
9 
2 3 6 1 
6 
77 
4 4 0 
133 
146 
73 
391 
7 4 1 5 7 
1403 
2 2 7 8 
2859 
140 
10 
2367 
76601 
7 8 9 6 8 
5360 
5360 
1*6 
1*6 
8 * * 7 * 
1 3 2 * 0 
8 * 1 9 5 
1*6 
8 * 3 * 1 
13107 
9 7 5 8 1 
1 2 5 7 0 
1253 
5 0 3 * 
1 1 3 * 5 
15 
3217 
1888 
3 * 
275 
27 
8 5 1 2 
162 
1 316 
577 
651 
32 
θ 
14 
36 10947 
175 
425 
699 
1 
369 
2 
24 
5 4 * 1 
19658 
2 5 0 9 9 
22 
32 
1 6 7 1 
1725 
Werte 
FRANCE 
7 
* 9 
22 
108 
303 
17 
66 
66 
303 
22 
108 
* 3 3 
* 9 9 
381 
17 
108 
125 
7 
506 
6 15 
18 
39 
39 
39 
1 
176 
178 
176 
178 
1 
178 
178 
1 
179 
21 
5 * 
135 
453 
15 
70 
3 
1« 
1565 
35 
288 
1 
2« 
«68 
1635 
2103 
1« 
3 
324 
3«1 
Ja hr­1973­Année 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­
LUXEMB 
11 
39 
2 
52 
52 
52 
170 
19« 
13 
377 
377 
377 
5606 
63« 
1 
2 7 7 
27 
73 
2 
1507 
1« 
331 
33 
10 
2 7 7 
1550 
1627 
« 4 7 
447 
2274 
6 2 6 8 
2247 
22«7 
62« 1 
8515 
8683 
« 5 7 6 
2 6 8 
9 
* 9 
19 
27 
1 3 3 * 
212 
9 
31 951 
2 
95 
2316 
2 * 1 1 
9 
2 
11 
NEDER­ I 
LAND 
185 
29 
39 
1 
1 
1 
1 
2 5 * 
253 
254 
36 
5 
7 
48 
48 
48 
4 3 7 1 
1535 
8 
1634 
77 
106 
2 3 * 
5 2 1 * 9 
1389 
2226 
1890 
107 
1 6 3 * 
53955 
5 5 5 8 9 
* 2 2 5 
* 2 2 5 
5 9 8 1 * 
6 0 2 0 
5 9 7 0 8 
59708 
5 9 1 * 
6 5 7 2 8 
3762 
1198 
1 0 7 * 8 
6 9 1 
1 *97 
18 
7 0 7 1 
1 
330 
20 
3 
1 6 1 8 2 
1 1 * 
42 5 
329 
369 
2206 
13255 
15461 
8 
20 
1237 
1265 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
2 
2 
2 
2 
714 
5 177 
3 
3 
3 
3 
896 
3 
3 896 
899 
369 
69 
81 
272 
5 
65 
122 
19338 
50 
636 
277 
1 9 * 6 0 
19737 
688 
683 
65 
65 
2 0 * 9 0 
519 
2 0 * 2 5 
65 
2 0 * 9 0 
519 
2 1 0 0 9 
58 
3 * 
* 0 * 
6 
1163 
391 
19 
236 
37 
102 
268 
35 
2 9 * 
1387 
26 
82 
1809 
1526 
3335 
108 
108 
ITALIA 
6 
6 
6 
6 
295 
90 
207 
10 
7 
10 
7 
17 
17 
592 
17 
17 592 
609 
4 1 6 
16 
1 
* * 0 
81 
33 
1163 
1 
1636 
1637 
8 1 
81 
1718 
432 
1637 
81 
1718 
432 
2 1 5 0 
67 
194 
661 
2 
60 
48 
357 
* 862 
863 
926 
1789 
242 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
230*05 ITALIE 
­TUNISIE 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
INTRA­CE 
MONDE 
230*90 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.NIGER 
.SENFGAL 
GAMBIE 
GUI N.PORT 
GUINEF 
SIERRALEO 
L IBERIA 
.C.IVOIRE GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
MAURICE 
MALAWIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
MFXIOUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA 
.INDFS OC 
.CURACAO 
COLOMBIE 
GUYANA 
EQUATEUR 
BRESIL 
BOL IVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
KATAR 
YFMEN 
YFMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
I 
EG ■ CE 
193*8 
355 
19703 
352673 
9*3*72 
33*757 
17207 
35196* 
9*2 763 
1295*36 
1379 
596 
496 
596 
596 
1975 
1379 
1975 
99188 
150903 
5*3079 
321*29 
39128 
1059* 
282*8 
11603 
5 
500 
1098 
*2 
12*21 
50** 
1*32 
67003 
74428 
16615 
7316 
112 
8775 
6628 
679 
83 
28500 
137809 
92 
11142 
13663 
165221 
1260 
693 
1531 
3543 
5649 
1439 
966 
457 
17935 
52 625 
4 873 
953 
938 
31374 
1287 
8127 
28710 
5 
774 
7015 
249 
6006 
116*8 
91*2 
383 
528 
23*925 
2*8*596 
1*358 
3931 
6929 
5**7 
2903 
939 
1167 
*2 
8303 
321 
2562 
913930 
222 
37152 
10835 
530018 
176 
2103 11*93 
15*7 
1295 
88 
4006 
441 
4335 
2540 
25014 
295936 
48 
711 
6205 
12243 
261722 
5752* 
1723 
291066 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
355 
355 
2*160 
3*69 
23603 
356 
23959 
3268 
27*28 
1379 
596 
596 
59b 
596 
1975 
1379 
1975 
136259 
119070 
71**0 
7016 
6984 
90 
10110 
10 
799 
9603 
7600 
8775 
4332 
557 
115*7 
10317 
12939 
161*71 
1260 
693 
546 
97 
457 
8629 
656 
806 
748 
5B9 
4529 
500 
234 
216 
3370 
91*2 
461 
757*77 
1305 
495 
429 
1167 
27b 
128446 
3390 
2223 
135872 
911 
4*1 
185 
65153 
815 
1089 
2776 
no 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
213a 
2138 
32871 
300578 
32771 
32771 
300*78 
3333*9 
56*23 
21*189 
62166 
a 9 
5 
25 
545 
3*5 
7009 
1286 
122 
25338 
8*37 
92 
21 
98 
51 
39 
1677 
6 8 * * 
5716 
2*9 
*998 
1288 
200 
257*2 
103392 
51*7 
2007 
1251 
96*21 
23*1 
610 
*8068 
1018 
7Θ51 
*66 
*156 
100 
995B 
61 
224 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
*316 
*316 
225120 
6021*6 
220160 
*552 
22*712 
601736 
826858 
21276 
9*07 
178*09 
3*62 
22 
150 
17 
2727 
27 
305 
1085 
97 
1010 
797 
8*70 
17 
*95 
111 
2798 
4 75 
15763 
5 
391 
393 
1771 
183 
528 
63277 
323882 
5117 
2992 
*952 
121 
2089** 
222 
*502 
1388 
65650 
*** 13 5 
240 
89 
3 
97 
15878 
101900 
48 
3301 
141580 
3075 
1352 
72147 
DEUTSCH. 1 
LAND(BR) 
8029 
3029 
51419 
34097 
43985 
7434 
51419 
34097 
85516 
21192 
5235 
208817 
28650 
3 57 7 
28089 
11603 
1007 
2311 
2317 
171 
62484 
14958 
921 
7316 
33 
96 
109355 
308 
7 2 * 
2335 
96* 
35*3 
515* 
688 
966 
17935 
*1198 
*217 
190 
30271 
987 
1921 
5306 
509 
399 
5122 
145**5 
891167 
2789 
939 
*922 
2903 
510 
42 
6776 
2562 
419237 
26919 
6609 
186515 
1826 
10657 
1055 
15 
*835 
2382 
7933 
75686 
2*5 
1049 
802 7 
109095 
51612 
371 
220505 
ITALIA 
4865 
4865 
19103 
3182 
1*238 
*865 
19103 
3182 
22285 
297 
2 
1003 
9*1* 
3 
500 
1 
1231 
31*8 
*9217 
15 
2269 
1*15 
295 
300 
297 
540 
399 
97 
*03678 
60882 
93913 
178 
277 
2192 
202 
30 75 
61 
*5396 
I 
EG ­ CE 
15** 
2* 
1568 
28392 
30272 
26976 
1361 
28337 
30217 
58609 
24 
II 
11 
11 
11 
35 
2* 
35 
13401 
27230 
86275 
67338 
3852 
1040 
4318 
2033 
4 
133 
152 
5 
1600 
337 
119 
6548 
15108 
1897 
1014 
11 
1174 
943 
89 
10 2513 
1*602 
11 
1980 
2588 
2*008 
270 
140 
18b 
360 
608 
168 
104 
72 
1724 
5 7 74 
534 
123 
135 
3220 
137 
1213 
3720 
1 
130 
6 59 
52 
557 
1243 
1375 
38 
62 19912 
413541 
2013 
4 2 * 
66? 
«73 
??7 
178 
731 
5 
671 
34 
7 80 
168503 
79 
5670 
18 56 
98730 
68 
7*3 
1558 
159 
70b 
13 
750 
83 
*59 
74? 
?37? 
47887 
5 
95 
579 
1458 
76516 
5617 
171 
77394 
Werte 
I 
FRANCE 
2* 
2* 
2*68 
227 
2426 
25 
2451 
210 
2678 
24 
11 
11 
11 
11 
35 
24 
35 
24559 
19606 
15841 
768 
657 
40 
1346 
2 
84 
1372 
824 
1174 
620 
86 
1799 
1911 
2487 
23323 
270 
14C 
31 
8 
72 
1751 
67 
112 
116 
67 
742 
105 
36 
24 
333 
1375 
35 
131131 
160 
25 
65 
2 31 
4b 
27550 
b7C 
426 
25596 
140 
83 
16 
11357 
1 12 
11b 
256 
18 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
212 
212 
2634 
13545 
2625 
2625 
13536 
16170 
7536 
35620 
13183 
2 
2 
4 
2 
60 
58 
718 
160 
3 
1996 
1699 
11 
2 
13 
11 
7 
221 
1045 
567 
52 
463 
149 
21 
2109 
20027 
763 
300 
205 
17243 
330 
111 
6310 
116 
1007 
6C 
2 77 
16 
1107 
8 
24 
NEDER­
LAND 
330 
330 
17056 
15737 
16658 
369 
17027 
15708 
32764 
1810 
1771 
3*685 
127 
3 
31 
3 
206 
2 
53 
21* 
11 
163 
1*9 
112* 
3 
59 
36 
262 
56 
18*2 
1 
26 
30 
209 
17 
62 5202 
505*0 
728 
333 
448 
14 
39509 
29 
1026 
197 
11113 
45 
126 
22 
13 
1 
14 
1182 
7590 
5 
2 
388 
13667 
335 
139 
6833 
DEUTSCH­ I 
LAND (BRt 
597 
59 7 
*040 
502 
3478 
562 
4040 
502 
»5*2 
*003 
898 
30885 
2957 
377 
*2Θ5 
2033 
112 
254 
131 
10 
5795 
1593 
1*1 
101* 
1 0 11 
9980 
66 
101 
226 
103 
380 
5*9 
69 
104 
1724 
3761 
46 7 
19 
3090 
85 
250 
66 8 
lb 
40 
525 
12566 
138908 
362 
51 
362 
227 
63 
5 
620 
280 
66 790 
3 744 
1 12 2 
31196 
195 
1239 
134 
b 
«59 
216 
1008 
1192« 
35 
250 
9«2 
11626 
5018 
32 
20519 
ITALIA 
«05 
«05 
219« 
261 
1789 
«05 
219« 
261 
2«55 
1 
52 
2 
16« 
3629 
1 
133 
107 
607 
12032 
357 
«59 
«2 
52 
«0 
9« 
30 
27 
7 29 35 
17406 
22515 
68 
48 
274 
33 
603 
12 
11009 
243 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Orìgine 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
F I D J I 
.POLYN.FR 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
7 3 0 5 1 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
A ILEM.FED 
CE+ASSOC. 
INTRA­CE 
MONDE 
7 3 0 5 3 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AUTRICHE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S INTRA­CE 
MONDE 
7 3 0 6 2 0 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
2 3 0 6 5 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.»AROC 
• T U N I S I E 
• C . I V O I R E 
GHANA 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL ARGENTINE 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA AUT.AOM 
TIFRS CL2 
EG­CE 
2 7 6 4 2 
1303 
2 0 0 9 
12715 
5467 
3 1 8 1 
6 4 0 1 1 
2 8 8 5 5 9 8 
2 9 4 9 6 0 9 
2 5 9 2 4 5 
3 3 7 4 7 
2 8 0 7 4 9 7 
3 1 0 0 4 8 9 
2«043 
276«2 
5 1 6 8 5 
6 1 0 1 7 8 3 
1588150 
5 0 « 7 1 3 9 
6 2 0 2 2 1 
5 6 6 7 3 6 0 
1 1 5 3 7 2 7 
7 2 5 5 5 1 0 
681 
907 
2 0 2 7 
2 0 
3635 
3635 
3635 
82« 
627 
3 
22 
22 
22 
2? 
1«5« 
22 
22 1«5« 
1«76 
2773 
6 
938 
20 
332 
20 
1«5 
23 
1«2 
2212 
83 
23 
1573 
«7 
40 
55 
138 
335 
3915 
« 2 5 0 
23 
233 
2 5 6 
« 5 0 6 
« 2 7 5 
« « 0 0 
« « 0 0 
« 1 6 9 
Θ675 
« 7 2 0 
27 
3 2 8 « 
3666 
2173 
257 
20 
1« 
191 
IB 
«7? 
17 
50 
318 
395 
63 
5«1 
7 
811 
11« 
1B37 
3 5 « 9 ? « 5 0 9 6 
1 1 5 « 8 8 
7«22 
119 13«« 
«62 
2 « 9 1 0 5 
2 « 9 5 6 7 
811 
550 
1 2 « 9 8 0 
Mengen — 1000 
FRANCE 
10886 
572 
790 
1718« 
7 7 0 2 « 7 
7 8 7 « 3 1 
197955 
15837 
3 7 3 7 7 2 
5 8 7 5 6 « 
7 6 0 0 
10886 
18486 
1 3 9 3 4 8 1 
5 5 7 9 7 9 
1 1 3 2 6 1 3 
3 6 6 7 4 
1169287 
3 3 3 7 8 5 
1 7 2 7 2 6 6 
75 
75 
75 
75 
10 
7 
200 
11« 
997 
1105 
897 
897 
200 
7 
1219 
BELG ­
LUXEMB. 
««86 
222 
«7 
1 3 5 3 9 3 
135««0 
282 
1 2 3 7 1 
2 1 8 3 3 7 
2 3 0 9 9 0 
7 0 0 9 
««86 
11«95 
3 7 7 9 2 5 
3 « 6 3 2 l 
3 3 1 1 9 6 
3 3 1 8 6 
3 6 « 3 6 2 
3 3 2 7 7 8 
7 1 0 7 0 3 
72 
2027 
2 0 9 9 
2 0 9 9 
2 0 9 9 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
125 
988 
1113 
1113 
1113 
« 9 
32«2 
9 8 8 « 
2 9 0 « 
2 4 0 1 
9 6 8 « 
9 8 6 « 
5385 
(g — Quantités 
1 NEDER. 1 
LAND 
1148 
1500 
189 
* 0 1 8 3 5 
* 0 2 0 2 * 
803 
1 7 9 9 
6 6 1 2 7 * 
6 6 3 8 7 6 
1182 
1 1 * 8 
2 3 3 0 
1068230 
2 1 5 * 8 8 
9 * 8 1 0 2 
1 1 7 1 9 * 
1 0 6 5 2 9 6 
2 1 2 5 5 * 
1 2 8 0 7 8 * 
62 7 
6 2 7 
627 
627 
* 
20 
20 
* 7 
20 
* 7 
67 
67 
2« 
67 
67 
2« 
9 1 
100 
27 
3607 
1903 
257 
1837 
3 2 9 9 2 2 9 0 1 3 
111871 
3836 
257 
2 3 2 3 1 2 
2 3 2 5 6 9 
1175«« 
DEUTSCH­ I 
LAND(BR) 
10926 
631 
287 
12715 
5«67 
2 3 9 1 
« 6 5 8 7 
1 1 2 0 2 * 9 
1 1 6 6 8 3 6 
5 7 6 5 5 
3 3 * 1 
1 3 * 5 2 7 5 
1 * 0 6 2 7 1 
8237 
10926 
19163 
2 5 9 2 2 7 0 
* 0 2 3 3 2 
2 0 2 3 8 2 9 
*3O0O3 
2 * 5 3 8 3 2 
2 6 3 8 9 * 
2 8 5 6 1 6 * 
2 6 * 8 
2 
38 2 
1*5 
28 
1*2 
83 
23 
1573 
* 0 
55 
138 
315 
1656 
1971 
23 
233 
256 
2227 
3138 
2121 
2 1 2 1 
3032 
5259 
3762 
«2 
270 
1« 
191 
«22 
17 
50 
161 
66 
52 
543 
611 
250 5302 
713 
119 
205 
597« 
6 1 7 9 
6 1 1 
5«3 
832 
ITALIA 
196 
100 
« « 5 7 8 7 « 
« 5 7 8 7 8 
2 5 5 0 
399 
2 0 8 8 3 9 
2 1 1 7 8 8 
15 
196 
211 
6 6 9 8 7 7 
6 6 0 3 0 
6 1 1 3 9 9 
3 1 6 « 
6 1 « 5 6 3 
1 0 7 1 6 
6 8 0 5 9 3 
609 
832 
20 
1«61 
1461 
1«61 
62« 
3 
827 
827 
827 
2212 
2 2 1 2 
2 2 1 2 
2 2 1 2 
2 2 1 2 
2 2 1 2 
2 2 1 2 
809 
«9 
20 
18 
157 
329 
11 
1 3 « * 
38 
38 
EG­ CE 
2 1 9 0 
202 
218 
1366 
6 2 * 
3 *0 
9152 
* 5 8 1 3 1 
« 6 7 2 8 3 
3 6 2 0 5 
« 0 5 1 
« 2 1 6 8 5 
« 6 1 9 « 1 
2922 
2190 
5 1 1 2 
9 3 * 3 3 6 
2 6 0 0 0 8 
807925 
6 * * 9 9 
8 7 2 * 2 * 
198096 
1 1 3 2 * 3 2 
5* 
9 
2 
12 
77 
77 
77 
2 9 * 
1 
9 
2 
2 
2 
2 
3 0 * 
2 
2 3 0 * 
306 
553 
1 
25 
151 
1 
3 * 
8 
35 
72 
9 
5 
223 
3 
11 
15 
* 3 
78 
307 
385 
5 
69 
7 * 
* 5 9 
7 * * 
* * 5 
* * 5 
730 
1189 
361 
1 
200 
98 
107 
1 * 
1 
1 
1 * 
2 
73 
1 
3 
25 
29 
11 
8« 
1 
171 
27 
129 
230 15853 
72«5 
«72 
20 10« 
29 
16159 
16188 
171 
85 
7893 
Werte 
FRANCE 
655 
5« 
93 
20«3 
1 3 2 8 3 8 
1 3 4 8 8 1 
2 9 5 7 « 
2228 
71697 
1 0 3 « 9 9 
82« 
655 
1«79 
2 3 9 8 5 9 
9 « 0 3 2 
2 0 2 2 0 1 
« « 0 0 
2 0 6 6 0 1 
6 0 7 7 « 
3 0 0 6 3 3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
«« 27 
2 0 0 
37 
200 
200 
«« l 
6« 
— 10O0 RE/UC — Voleurs 
BELG ­
LUXEMB 
38« 
37 
10 
2 3 0 5 « 
2 3 0 6 « 
«2 
12«5 
3 * 3 0 2 
3 5 5 8 9 
718 
3 8 * 
1102 
5 9 7 5 5 
5 7 7 * * 
5 3 5 1 7 
* 8 3 3 
5 8 3 5 0 
56339 
1 1 6 0 9 * 
21 
2 
23 
23 
23 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
25 
27 
27 
27 
2 
196 
650 
212 
1*3 
650 
6 5 0 
355 
NEDER­ 1 
LAND 
155 
151 
37 
56882 
5 6 9 1 9 
95 
220 
8 6 7 7 5 
8 7 0 9 0 
225 
155 
380 
1 * * 3 8 9 
3 8 7 6 3 
1 3 1 3 6 2 
12657 
1 * * 0 1 9 
38393 
182782 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
* 
* 1 
* * 1
5 
5 
1 
90 
5 * 
1 * 
129 
218 1 * 2 2 * 
6 9 7 7 
292 
1 * 
1 * * * 2 
1445b 
7398 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
986 
13« 
30 
1386 
62« 
2« 7 
7 0 6 1 
159 529 
166 590 
58«7 
32 8 
1 7 6 5 1 9 
1 8 2 6 9 « 
1155 
986 
2 1 4 1 
351«25 
5 2 3 0 6 
2 9 5 6 5 8 
«2204 
3 3 7 8 6 2 
3 8 7 * 3 
3 9 0 1 6 8 
551 
151 
3« 
8 
35 
9 
5 
223 
11 
15 
«3 
77 
232 
309 
5 
69 
7« 
38 3 
716 
369 
369 
702 
1085 
290 
« 
53 
1 
1« 
73 
1 
3 
15 
10 
9 
8« 
127 
12 779 
56 
2 0 
15 
86« 
879 
127 
8 * 
76 
ITALIA 
10 
1« 
1 
85828 
8 5 8 2 9 
6 4 7 
30 
5 2 3 9 2 
5 3 0 6 9 
10 
10 
1 3 8 9 0 8 
17163 
125187 
«05 
1 2 5 5 9 2 
3 8 * 7 
1 *2755 
33 
8 
12 
53 
53 
53 
2 9 * 
9 
303 
303 
303 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
6 * 
7 
1 
2 
10 
19 
2 
1 0 * 
3 
3 
244 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 10O0 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
BELG ­
LUXEM8. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA­CE CF+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK 
NORVEGE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE POLOGNE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE .TUNISIE SOUDAN .KENYA ETATSUNIS CANADA 
MEXIOUE CUBA ARGENTINE PAKISTAN INDE CHINE.R.P 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA­CE CF+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
FRANCE 8ELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ROY.UNI DANEMARK NORVEGE SUEDE SUISSE .MAROC R.AFR.SUD ETATSUNIS TAIWAN 
AELE AUT.CL.l CLASSE I AUT.AOM TIERS CL 2 CLASSE 2 EXTRA­CE CF+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
FRANCE BFLG.­LUX PAYS­RAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANFMARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE FSPAGNE YOUGOSLAV R.D.ALLEM POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE BULGARIE ETATSUNIS 
BR E S IL IRAN JAPON TAIWAN AUSTRALIE DIVERS NO NON S»EC 
1263*1 8*3 13** 2187 378095 15653 37*550 1762 376312 13870 391965 
2918* 3929 11946 5790 1349 123 41 
5 132 6 161 1780 730 790 2395 60 2 
49 3 52 1470 5233 12 80 74 495 23 4919 
307 8R74 9181 101 637 768 2747 4919 7666 17635 52529 9973 7331 17304 52198 69833 
791 94 114 25 
1 23938 1583 7 1 1113 1233 15990 
25530 17223 42753 1113 
1113 *3866 
2137 
*2753 
*2753 102* 
44990 
105931 135103 155939 63870 1*7* 7275 
272 2606 1118 50 25 186* 6 69 163 41 41 126 493 8 3495 100 20 139 
673 62 10 
2323 217 2116 
2116 10 2333 
6b3 10 b5 55 
72 
136 
278 
553 
72 399 457 49 
49 
553 553 1059 1070 229 553 792 793 1852 
4 16 I 
1113 1*9 
5 149 154 1113 
1113 1267 1134 15* 
154 
21 1288 
91*21 18611 13723 99 5585 1 846 21? 
1 
581 
20 
15269 3291 15269 
15269 3291 18560 
7 541 548 
25 25 269 S77 1165 1738 31181 861 877 1738 31181 32919 
95 2 
97 97 
22208 10852 426 647 
75 85 l 
81 
76 
350113 5637 350113 
350113 5637 355750 
7605 3265 
5327 95 31 
5 
3 52 493 *219 
90 
36 *71* *750 
52 B3 135 
*885 163*6 4829 3 *831 16292 21177 
90 
21 
60 
80 
90 
30 111 80 
80 11 1 191 
2*2*2 561 *31 58 818 134 10 
100 
16 
41 10 
346 8511 5650 6705 
230 6935 4074 12585 
315 
2070 
1193 
35 5 60 6 2 456 
2 
79 1 
1 
2 
218 1014 12 
2 524 
106 1690 1796 
63 63 796 524 1320 3179 3578 1850 1329 3179 3578 6757 
791 
3 
23858 1582 
1064 15990 
25**0 1707* *251* 
*251* 79* *251* 
*251* 79* 43308 
8005 2031 35031 
338 299 
694 636 
33 
598 
6 
I 45 
1 
671 
*97 13** 1841 1879 658 347 1532 1879 858 2737 
224 1 2 127 
35 1 
1604 59 
495 21 2965 
86 1544 1630 
516 516 1663 2965 4628 6774 
354 2205 4569 6774 354 7128 
78693 651 80069 15053 
313 213 173 
31 1 25 
2bb 
25 140 
1752 100 
6149 69 104 173 2*510 1096 2*039 1*2 2*181 767 25277 
1*66 100 297 189 39 22 
19 2 14 71 28 26 105 2 
3 124 217 10 
14 
90 1 296 
51 454 505 12 116 128 133 296 429 1062 2181 611 411 1022 21*1 3203 
30 29 
3117 19* « 
2 
270 
237 
1586 
1 
3317 
1823 
51*0 
2 70 
1 
271 
5*11 
*09 
51*0 
1 
51*1 
139 
5550 
*2*81 
23303 
55629 
2*388 
816 
366* 60* 1662 1151 25 11 2775 2 182 63 33 41 102 273 8 2098 72 7 90 1 372 23 1 
309 46 264 
264 1 310 
11 40 51 9 
39 39 99 68 23 39 62 31 130 
270 30 
2 30 32 270 
270 30? 779 3? 
37 9 311 
13130 6752 5**6 51 1378 11 695 192 
979 
37 
1 
234 
1005 198 1005 
1005 198 1203 
15* 11 
3 
*7 
49 
50 
3 3 25 47 72 125 1438 78 47 125 1438 1563 
2560 
6250 3801 137 1085 
71 
97 
73 
12 
67 
21854 150 21854 
21854 150 22004 
146 77 
3 17 136 
4 153 157 
3 1 
161 3B2 156 
158 379 540 
28 
5 
11 
11 
11 
11 33 11 
11 33 44 
2965 10009 
8658 222 587 522 556 122 
210 
55 
33 
287 
36 
38 120* 631 695 25 92 0 3*7 1551 
32 
1*2 
77 
2 « 3 2 ? 79 
1 40 
31 104 135 133 71 71 117 138 71 709 
1 25 
18 
1 
65 
2 
27 
81 
10 
11 
34 
16 
139 
155 
21 
21 
41 
34 
75 
251 
251 
lb7 
64 
251 
251 
502 
80 
1 
3106 
19* 
207 
1586 
3300 
1793 
5093 
5093 
81 
5093 
5093 
81 
517* 
2391 
37* 
9280 
408 
40 1 
373 
737 
14 
1209 
2 
3 
1 
35 
β 
247 
2 
372 
31 
90 
1 
176 
19 
73 
9? 
91 
91 
67 
176 
743 
476 
42 
185 
241 
426 
42 
468 
β 
2 
2 
1 
4 
4 
1 
5 
8 
4 
1 
5 
8 
13 
34565 
295 
333*7 
6*83 
213 
71 
167 
26 
1 
11 
280 
«9 
26 
139 
608 
72 
84 
245 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
730750 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
FTATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
730790 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIOUE 
COSTA RIC 
ISRAEL 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONOE 
240110 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
MALTE 
GRECE 
TURQUIE 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.ZAIRE 
MOZAMBIOU 
MALAWIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
.HOND.BR. 
NICARAGUA 
CUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHINE.R.P 
COREE SUD 
EG ­ CE 
12919 
*836 
17755 
120 120 709 709 1B5B* 
*62317 
17760 
924 18584 
72 462317 
*80973 
9092 
1572 
150* 
7232 
270 3 50 2 
a 
57 60 60 19670 
10 50 60 19670 
19730 
6900 
5255 
36**0 
195159 
1280 
962 15 269 47 19 131 5204 
52 400 2 1272 
277 701 72 7 
2729 
1 1 12 13 3 1 1260 
10 
6631 
47B7 
11418 
27 27 2652 
2652 
14097 
24503* 
12965 
1132 
1*097 
10 2*503* 
2591*1 
187 
247 975 1148 
209 40 103 2 21b 7 1 
408 15 1 25 
441 1 11 1 6 19 
61 93 
54 9 
8 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
7511 
608 8119 
20 20 1 1 3140 
123854 
8118 
22 8140 
6? 123854 
132056 
2 1 ? 
5 
5 5 
395 907 1648 
375 717 7 ? 
6b 
74 74 ? 
5 74 395 1 1 
3 1 
785 
50* 1289 
2 2 11 31 1322 
3275 
1282 
*0 1322 
3275 
*597 
317 15 
20 
1 
3 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
abo 
526 1386 
197 197 1583 
*1*26 
1507 
76 15 83 
*1*26 
*3009 
2 
191 30 
223 
223 223 
164 
28939 
5*13 
1 130 
1 
1 
1272 
33 17 
131 
51 182 
1272 
1272 
1*5* 
35996 
1*5* 
1*5* 
35996 
37*50 
55 
975 169 * 15 
2 60 7 1 
27 
25 
57 
1 5 
97 
2 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
1*9 3 
529 2022 
51 51 2073 
77096 
197« 
99 
2073 
77096 
79169 
732 
832 
7 09« 
8 
β 
8 
β 
8658 
8 
β 
8658 
8666 
1131 
3170 
183329 
12« 26 2 8 
« 
34 
6 «0 
«0 16775« 
38 2 «0 
18775* 
18779* 
132 
2«b 
955 112 
152 
2 
lb 
«0 1 
3 
21 
lb 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
2271 
8Θ6 3157 
5« 5« 3211 
«5«55 
3203 
8 3211 
«5«55 
«8666 
5158 
1312 
270 
67«0 
67«0 
67«0 
2520 
15*1 
6285 
830 67 6 255 20 19 2* 520* 
1 376 
277 696 620 2073 
12 
1260 
5589 
3960 
95*9 
12 12 13*9 
13*9 
10910 
11176 
9820 
1090 
10910 
11176 
22086 
1 
93 25 
4 
48 
1 
319 
13 1 6 15 
56 67 
433 
6 
ITALIA 
7 84 
2287 
3071 
100 100 406 406 3577 
174*86 
2958 
619 3577 
10 17**86 
178073 
3200 
738 
106 
50 2 
52 52 52 * 0 * * 
2 50 52 * 0 * * 
*096 
1606 
1*9 309 *769 
22 
3 26 
*1 
26 
2*0 
13 
10 
92 
266 358 13 13 
371 6833 
371 
371 10 6833 
721* 
2* 
103 
5 
EG­ CE 
9*79 
3*25 
1290* 
80 30 462 462 13446 
1*712* 
12515 
931 13**6 
2* 1*712* 
16059* 
3109 
882 566 3861 
52 7 22 * 
7 
26 33 33 6*70 
II 22 33 8*70 
8503 
*597 
2181 
9321 
17622 
7*2 297 *5 62 30 10 112 361 63 36 3 95 20 55 285 1123 
2 3 7 2 *4 7 553 2 
892 
2115 
3007 
19 19 209 209 3235 
3**63 
3079 
156 3235 
2 3**63 
37700 
1295 
1761 
6ΘΙ5 
8266 
1002 
2** 1* 7 7*4 45 10 4 2450 
67 5 78 1 1643 
4 54 3 24 120 1 223 412 1 3 4191 
I 39 1 1 
Werte 
1 
FRANCE 
32** 
2 86 
3530 
7 7 1 1 3538 
25379 
3519 
19 353Θ 
23 25379 
289*0 
2 2 
* 
* * 
198 292 767 *76 173 36 3 
27 
16 6 3 
β 
37 190 2 3 
44 5 
203 
325 528 8 8 17 17 553 1733 
492 61 553 
1733 
2286 
1846 
67 
197 
4 
20 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEM8 
1329 
930 2259 
187 187 2**6 
127*8 
2358 
88 2**6 
127*8 
1519* 
2 
33 6 
*1 
«1 41 
1246 
7425 
871 4 32 
1 2 
3 
95 
14 76 
35 
93 128 
95 95 223 9546 
223 
223 
S546 
9769 
229 
6β13 
1187 
18 124 
7 196 45 3 
109 
78 1 180 
I 1 10 18 
1 756 1 20 1 
NEDER­
LAND 
1483 
734 2217 
1 1 41 «1 2259 
2185* 
1703 
556 2259 
2185* 
2*113 
366 
*05 
3785 
7 
7 
7 7 *576 
7 
7 «576 
«5Θ3 
1216 
1097 
1«596 
«0 25 1 6 
30 
2 
33 
31 64 2 2 
66 169*9 
63 3 66 
169*9 
17015 
1066 
1759 
7079 
603 
503 
7 * 112 
133 * 2 
32 
96 
122 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
2736 
62* 3360 
44 44 3404 
12*53 
3396 
6 
3*0* 
12*53 
15857 
126* 
531 
52 
1 
1 1 1 18*7 
1 
1 18*7 
18*8 
978 
753 150 7 
22 2 
57 a 69 21 10 51 36 1 
* 30 
20 *7 23* 76 8 
7 
553 
569 
1567 
2136 
7 7 97 97 22*0 
3*60 
21*8 
92 22*0 
3*60 
5700 
2 2 
381 120 
*5 
383 
5 
1131 
52 3 24 83 
213 298 1 2 3251 
19 
1 
ITALIA 
687 
851 153S 
72 72 189 189 1799 
7*690 
1539 
260 1799 
1 7*690 
76490 
1*57 
*77 
68 
22 3 
25 25 25 2002 
3 22 25 2002 
2027 
1157 
133 97 1388 
10 
1 7 
3* 
«0 
59 
2 
2 
52 
99 151 2 2 
153 2775 
153 
153 2 2775 
2930 
2 
1* 
2 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
240190 
Ursprung 
Origine 
JAPON 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
CANARIES 
.TUNISIE 
.TCHAD 
SIERRALEO 
LIBER IA 
GHANA 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.OUGANOA 
.TANZANIE 
.SEYCHELL 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODESIE 
MALAWIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GROENLD. 
.ST­P.HIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CUBA 
DOMINIC.R 
.MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
.INDES OC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
.FALKLAND 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIF 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE.R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
NON SPEC 
SECRET 
1 
EG ­ CE 
17 
1 
361 
469 
830 
4?4 
1 
774 
1199 
7079 
3194 
1519 
82 
1601 
1 
7766 
4 796 
1650 
32*0 
8071 
135*1 
22079 
5729 
140 
493 
16 
311 
b 
5500 
277 
208 
13 
9 
7006 
20381 
32791 
1*2 
5 
*897 
1 
628 
27*7 9777 
70? 
?1 
3 
6 
l 
1 
3 
395 
* B50 
670 
750 
10B5 
6 
18 
46? 
757 
3 
15705 
18*0 
98 
787 
6 
*063 
11538 
7696? 
7664 
1 
2 
492? 
410 
2 
13 
8 
1160 
3507 
22 
13? 
2 
3410 
53 
3*8 
2*197 
25 
7737 
109*7 
1 
37 
763 
IbO 
1 
1 
7 790 
31*6 
*777 
6331 
2 
85 
4062 
3465 
50 
1636 
2189 
74 
18 
7110 
Mer 
FRANCE 
20 
70 
33? 
4 
336 
356 
33? 
24 
24 
356 
697 
1729 
7301 
3796 
5681 
140 
322 
6 
549 
229 
9 
341 
1756 
14236 
30 
160 
1384 
3220 
121 
5 
334 
535 
670 
260 
745 
992 
98 
41 
725 
75 
2766 
1086 
287 
91 
206 
22 
1357 
204 
6864 
4959 
7516 
417 
50 
172 7 
339 
1126 
101 
2065 
5 
145 
10 
gen — 1000 Kg 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
? 
1 
77 
67 
144 
77 
13? 
159 
303 
1731 
770 
5 
775 
1 
1703 
1507 
706 
6006 
766 
1279 
4 
104 
20a 
1? 
750 
1754 
19 57 
5 
447 
1 
176 
75 
474 
3 
11 
3 
71 
6 
3 
9 
3 
4*07 
90 
1 
6 
391 
953 
55*7 
579 
1 
2 
369 
11 
2 
9 
2 3* 
2023 
2 
482 
1815 
25 
1606 
210 
1 
2 
6 
1 
743 
470 
830 
2 
1 
937 
317 
I 
173 
21 
18 
— Quantités 
NEDER­ | 
LAND 
152 
43 
195 
lb 
40 
56 
251 
1463 
233 
233 
1445 
1696 
572 
2418 
5473 
2306 
18 
b 
6 
10 1 
1841 
3 
1219 
1619 
121 
71 
5 
470 
21 
1 
1 
1 
26 
13 
434 
672 
8169 
577 
51 
2155 
8294 
15861 
769 
264 
29 
567 
76 
132 
46 
5 706 
936 
550 
25 
340 
30 
651 
443 
464 
706 
336 
21 
3 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
15 
29 
334 
36 3 
49 
1 
593 
643 
1011 
144 
3 84 
77 
961 
9* 
1105 
370 
125 
325 
1*698 
2 
165 
10 
10 
13 
8 
1 
1311 
1*536 
13257 
31 
*329 
272 
828 
*963 
244 
739 
25 
76 
2384 
181 
194 
792 
2216 
4*377 
230 
*002 
370 
4 
8 
268 
1172 
1525 
144 
6916 
236 
2671 
12 
9 
124 
1 
25 
3384 
3911 
2170 
10 
49 
1437 
2044 
40 
7110 
ITALIA 
103 
5 
108 
108 
24 
103 
ioe 
24 
132 
9 
1 
24 
2993 
40 
101 
1116 
1722 
81 
700 
31 
3 
320 
8411 
30 
53 
2896 
2740 
141 
8 4 
143 
677 
1 
EG­CE 
66 
19 
1009 
1772 
2761 
2522 
4 
514β 
7674 
1 
1 
10456 
21681 
7599 
317 
7916 
18 
19141 
29615 
2151 
184 7 
8745 
10268 
20357 
407 
β 
209 
4 
325 
11469 
124 
379 
12 
5 
2394 
30467 
30148 
287 
3 
5607 
1 
501 
1583 
10342 
137 
12 
24 
4 
1 
1 
2 
301 
1 
833 
735 
295 
1262 
3 
30 
460 
899 
2 
15590 
1861 
67 
268 
3 
3824 
11589 
148422 
224* 
1 
2 
61 12 
566 
2 
19 
10 
117* 
3**8 
16 
186 
2 
3733 
17 
227 
21996 
29 
*139 
6637 
*9 
537 
155 
1 
265* 
1119 
*608 
83 62 
3 
20 
3988 
1990 
32 
1593 
*251 
43 
28 
5628 
Werte 
1 
FRANCE 
197 
197 
1913 
24 
1937 
2134 
1913 
221 
221 
2134 
20 
277 
1251 
2558 
328 
3 
12 
34 
22 
5 
380 
1023 
8724 
2 
76 
757 
3109 
34 
4 
292 
471 
735 
295 
673 
1099 
67 
6 
573 
2 
2584 
103 
243 
96 
157 
16 
1019 
116 
4528 
2563 
3833 
412 
7 
276 
72 
797 
54 
1003 
I 
32 
1 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­
LUXEMB. 
7 
17 
327 
735 
56? 
109 
1 
9?8 
1038 
1 
1 
1601 
8360 
1457 
31 
1488 
17 
8247 
9865 
945 
8107 
1092 
1229 
2 
270 
379 
12 
295 
2219 
1967 
3 
504 
1 
86 
16 
344 
2 
9 
1 
6b 
3 
2 
17 
2 
4516 
70 
3 
*75 
952 
10686 
790 
1 
2 
*74 
14 
2 
13 
190 
2096 
2 
372 
172* 
29 
874 
136 
1 
2 
1 
497 
386 
1059 
3 
1 
719 
1Θ1 
199 
1 
9 
28 
NEDER­ 1 
LAND 
503 
148 
651 
112 
252 
364 
1015 
10630 
890 
2 
892 
10507 
11522 
519 
1719 
7923 
2576 
15 
3 
2 
324 
2897 
4 
2227 
1420 
84 
58 
4 
414 
12 
I 
1 
11 
30 
430 
770 
7682 
494 
23 
1860 
7731 
30047 
908 
336 
42 
645 
74 
186 
74 
5515 
562 
299 
31 
111 
9 
323 
355 
548 
625 
217 
15 
1 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
59 
165 
1190 
1355 
388 
3 
3944 
4335 
5690 
776 
5015 
28* 
5299 
385 
6075 
687 
108 
32 5 
1399* 
2 
194 
2 
1 
19 
2 
1578 
22 39 7 
15008 
45 
5019 
281 
806 
5352 
296 
84 7 
28 
112 
2719 
208 
239 
916 
2904 
862*5 
**3 
5059 
510 
6 
10 
2*3 
108* 
2268 
109 
7186 
1*0 
2369 
18 
13 
144 
18 
3675 
5958 
2465 
7 
32 
1378 
4218 
37 
5628 
ITALIA 
1 
14 
2 
16 
16 
2 
16 
1'6 
1 
2 
19 
36 
2 
60 
8269 
100 
137 
2621 
3029 
240 
1123 
103 
2* 
404 
18860 
37 
17 
30*3 
26*7 
120 
19 
125 
5 82 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE I 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
240210 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UN I 
IRLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
FSPAGNE 
GR ECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
INDE 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
HONG KONG 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONOE 
240220 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
PANAMA 
CUBA 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
INDE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
AUSTRAL IE 
NON SPEC 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
240230 FRANCE 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
1 
EG ­ CE 
12 534 
148699 
161233 
4010 
1369 
101923 
107302 
17894 
3505 
21399 
28993* 
107132 
190593 
*0790 
231383 
7128 
*8581 
3*56*3 
1*0* 
5692 
1*225 
7*35 
73 2*3 1 21 2679 
2 6 
1 
16 3 801 
1 
1 
9* 
2893 
810 3703 
16 5 21 1 1 3725 
23851 
3701 
2 3703 
9* 28829 
326*8 
3 
4070 
3131 
289 11 2 
3 
65 6 1 3 14 1 60 
17 1 1 
101 
4 24 
7 40 
76 
19 96 60 190 750 345 756« 
2«0 45 285 
750« 
78«9 
18 
790 2«85 
«0« 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
6781 
20560 
273«1 
2836 
120 26770 
29726 
«915 
2065 
6980 
6«0«7 
32«71 
31893 
13206 
«5099 
13523 
77570 
1«55 
3237 
1138 
70 18 1 
2 1 
16 
3 
18 
7 25 16 
16 
«1 5917 
23 1 2« 
5900 
59«1 
97 384 105 11 
29 
10 
60 
4 
91 
7 
29 
4 33 60 103 168 201 657 134 7 141 
597 798 
212 271 9 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
316 
11052 
11368 
172 21 14789 
14982 
1027 
318 1345 
27695 
12665 
19007 
4784 
23791 
18 8761 
36474 
46 
1909 
648 
45 
1 
9 
1 
46 
9 55 
1 1 
56 2603 
55 1 56 
2603 
2659 
2 
2361 
68 
12 
3 4 1 
11 
1 
6 
4 3 
2 21 
12 
11 23 
45 45 68 2«31 
«2 ?6 68 
2«3l 
2«99 
8 
889 127 
— Quantités 
NEDER. 1 
LAND 
2172 
27765 
29937 
577 1124 
21414 
23115 
66 7 
386 1053 
54105 
15308 
45841 
3725 
49566 
10769 
64874 
3 
3491 
1544 
1 67 
2567 
1 
3 519 
1 
263« 
520 315« 
« 4 
3158 
5040 
3157 
3157 
5039 
8197 
1 
3816 
82 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 4 
2 2 6 3899 
5 1 6 
3899 
3905 
« 
575 
268 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
208 
77972 
78180 
«25 101 32538 
3 306* 
10*23 
59 10*82 
121726 
*3837 
76213 
1719* 
93*0 7 
7110 
15518 
1**35* 
684 
10 21 
2 106 
21 5 
4 
I 
175 
132 
179 311 
1 1 312 721 308 
308 
717 1029 
125 332 
3 
23 6 1 
2 
3 
21 
11 
32 
3 35 
35 35 70 457 59 11 70 
*57 527 
1 
2 1086 
ITALIA 
3057 
11350 
1**07 
3 6*12 
6*15 
862 677 1539 
22361 
2851 
17639 
1881 
19520 
10 22371 
671 
736 9058 
*105 
7 
56 
95 
9* 
63 
95 158 
158 1*570 
158 
158 9* 1*570 
1*822 
32 5* 3* 
120 
120 120 
5 
1 2 39 
EG­CE 
12937 
229560 
2*2*97 
*029 
1503 
92399 
97931 
18*61 
2022 
20*83 
360911 
109535 
257525 
37219 
29*7** 
5656 
43368 
*09935 
4100 
23*61 
72839 
36278 
226 1350 
* 123 6351 
6 23 1 8 3 2 1 43 12 3651 
1 1 6 1 2 1 «81 
7824 
3685 
11509 
«6 27 73 8 8 11590 
13697« 
11513 
7 11520 
«81 13690« 
1«8975 
25 
«2719 
25306 
2081 
117 31 1 «7 1 «61 «8 26 1« 120 « 936 1 125 3 11 1 2 2122 
« 10 139 2 5 219 2 1 
567 
159 7«6 936 2653 
3589 
♦ 335 
7118« 
3155 
2** 3399 
1 702*8 
7*58* 
** 
171* 
6723 
885 
Werte 
1 
FRANCE 
396 
12861 
13257 
2896 
83 15*29 
i8*oe 
3978 
1003 
4981 
366*6 
16832 
1532* 
8596 
23920 
4106 
*0752 
6725 
13*39 
380« 
216 68 « 
« * 
1 1 *3 
22 
66 
3* 102 *5 
*5 
1*7 2*233 
9* * 98 
2*18* 
2*331 
768 6391 
506 117 
2 
2*5 
80 
936 
23 
1759 
* 
57 
2*7 
23 270 936 1900 
2836 
3106 
8718 
2113 
57 2170 
7782 
10888 
51« 856 32 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB. 
651 
16922 
17573 
l«5 26 13801 
13972 
95« 181 1135 
32680 
15730 
2«853 
3*70 
28323 
28 11373 
4*oai 
127 
5762 
2225 
199 
2 
1 
26 
I 
2 
201 
27 228 
3 3 
231 8115 
228 2 230 
811* 
83*5 
9 
131*7 
558 
3 
156 
6 1* 27 * 
77 
10 
212 
10 15 1 5 80 
159 
83 2*2 
378 378 620 1371* 
520 100 620 
1371* 
1*33* 
1* 
1852 
212 
NEDER­
LAND 
32*1 
*2337 
*5578 
4 84 
1230 
19346 
21060 
560 217 777 67415 
18098 
59249 
2805 
6205* 
12737 
80152 
15 
12562 
6127 
5 29* 
6023 
2 
1 
io 1802 
* 
6317 
ISO* 
8121 
15 15 
8136 
18711 
813* 
813* 
18709 
268*5 
1* 
*0512 
60* 
29 1 
1 7 
13 
1 2 3 
2 28 
3 2 
36 
10 *6 
46 46 92 41330 
86 6 92 
41330 
41*22 
13 
1192 
6*1 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
220 
132 793 
133013 
50* 1*0 37*11 
38055 
11503 
39 115*2 
182610 
53163 
12*523 
20038 
1**561 
562 8 
1511* 
203352 
2001 
57 125 
5 7*5 
12 3 
39 2 17 
8 2 1 
2 11*7 
1 1 1 1 
1 
90T 
1166 
2073 
1 9 10 8 8 2091 
2206 
2072 
1 2073 
2188 
*279 
2 
123 3 
5259 
2 
35 
53 *8 20 
21 
1 1 
107 
12* 1 
79 
136 
41 179 
313 313 *92 6*9* 
411 81 *92 
6*9* 
6986 
2 
3 3225 
ITALIA 
8*29 
2*6*7 
33076 
2* 6*12 
6*36 
1*66 
582 20*8 
41560 
5712 
33576 
2310 
35886 
38 41598 
1957 
4117 
53513 
2*122 
** 
287 
65* 
*81 
331 
65« 985 
985 83709 
985 
985 «81 83709 
85175 
206 509 213 
7 
2 
16 
1 
7 
2 9 
16 16 25 928 25 
25 
1 928 95* 
15 
5 790 
248 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 10O0 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEM8­
NEOER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (8R) 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
BULGARIE 
CANARIES 
ETATSUNIS 
CUBA 
COREE SUD 
SECRFT 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
BELG.­LUX 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ALGERIE 
.TUNISIE 
AELE 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
DIVFRS ND 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
SOUT.PROV 
OIVFRS 
MONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.HOND.BR. 
.MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
RRFSIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
1 2 * 9 
2 * 
267 
6 
4 1 1 5 1 
152 7 39 1616 2 
6 
162* 
3697 
159* 
30 
162* * 
3697 
5325 
17 
763 
*0 
17 
17 
303 
303 
320 
316 
17 
17 
13 
131 
7660 
15 
145 
327 
1 
'4 
1 
3 
28 
7 96 
1 
38 
53 
5b 
797 
353 
39 
38 
991 
83*e 
891 
891 
53 
83*8 
9292 
3*?6* 
3*?6* 
59 
70 
27 
203 
1 
92 
59 
11 
1 
?6 
11 
20 
9 
15 
136 
124 
2 9 
1 
93 
? 
1? 
10 
3 
9 
14 
14 
«9? 
1« 
14 
49? 
506 
7 
?bl 
40 
301 
301 
301 
309 
9 
1162 
1 
1 
1163 
1024 
1163 
1163 
1024 
2187 
14 
2 
14 
14 
? 
2 
16 
? 
14 
14 
7 
308 
110 
55 
1 
53 
53 
165 
719 
415 
196 
701 
1 
6 
7 
813 
813 
870 
1? 
?3 
7b 
5 
1 
94 
3? 
176 
5 
5 
131 
34 7 
103 
78 
131 
347 
978 
39 
13 
3 
14 
4 
1 
17 
5 
7? 
7? 
Ì73 
?? 
173 
195 
62 
1 
17b 
1 
Ζ 
1 
ι 
1 
31 
1 4 
74? 
33 
775 
1 
1 
1 
1 
277 
1089 
275 
2 
277 
4 
1089 
1370 
7156 
2 
28 
14 
790 
33 
790 
823 
38 
38 
861 
7186 
861 
abi 
7186 
8047 
34264 
34264 
59 
20 
27 
203 
1 
32 
11 
1 
26 
11 
20 
9 
15 
136 
124 
14 
1 
7 
28 
ι 
53 
2 
12 
10 
3 
20 
11 
31 
3 
39 
39 
245 
39 
245 
284 
2136 
40 
1084 
6 
12 
2 
14 
1 
189 
1 
11 
3240 
229 
3469 
2 
2 
1« 
14 
3485 
9366 
3«31 
54 
3*85 
11 
9366 
12862 
29 
117 
120 
eoo 69 
120 
120 
869 
869 
969 
1015 
120 
120 
1*6 
1135 
490* 
14 
82b 
723 
1 
15 
1 
2 
1 
32 
349 
2 
35 
56 
50 
352 
402 
35 
35 
437 
6468 
436 
1 
437 
56 
6468 
6961 
22554 
2255* 
2255* 
72 
23 
27 
239 
2 
39 
1 
60 
9 
2 
25 
15 
32 
15 
32 
135 
40 
13 
1 4 
2 
17 
4 
8 
38 
2 
7b 
3 
15 
14 
10 
43 
27 
48 
27 
75 
75 
1402 
75 
75 
1402 
1477 
111 
795 
69 
864 
86* 
864 
975 
111 
975 
293 
117 
6 
56 
6 
6 
6 
410 
6 
6 
56 
410 
472 
1406 
8 
4 
17 
1 
1*18 
17 
1*35 
1 
1 
1*36 
2078 
1*36 
1*36 
2078 
351* 
* 103 
5 
103 
103 
5 
5 
108 
9 
103 
103 
4 
112 
212 
377 
441 
1 
1 
6 
1 
6 
7 
7 
1031 
7 
7 
1031 
1038 
80 
36 
235 
1 
3 
1« 
10 
369 
46 
415 
14 
14 
429 
18*6 
379 
50 
*29 
18*6 
2275 
29 
2 
31 
31 
31 
47 
11 
165 
1 
1 
1 
15 
17 
2 
17 
20 
37 
37 
223 
36 
1 
37 
223 
260 
450 
4 
74 7 
5 
5 
2 
1 
105 
11 
1209 
109 
1318 
1 
1 
1319 
3230 
1315 
* 1319 
11 
3230 
*560 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
*6*5 
3 
100 
1* 
1 
17 
320 
35 
32 
320 
352 
35 
35 
387 
*7*8 
387 
387 
*7*8 
5135 
2255* 
2255* 
22 55* 
72 
23 
27 
239 
2 
89 
1 60 
9 
2 
25 
15 
32 
15 
32 
185 
40 
13 
1 4 
2 
17 
4 
8 
33 
2 
76 
3 
16 
14 
10 
196, 
30 
226 
226 
310 
226 
810 
1036 
56 
56 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 5 0 1 1 2 
2 5 0 1 1 4 
2 5 0 1 1 9 
2 5 0 1 5 0 
2 5 0 2 0 0 
' 
1 
Ursprung 
Origine 
C H I N E . R . P 
TAIWAN N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA­CE CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
POLOGNE ROUMANIE 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
AILEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
AUTRICHE 
JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE I EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
1 
EG ­ CE 
1 
2 1 
381 
57 
438 
79 39 
113 
787 
1 
789 
344 1 15 
767 
4B 
81 5 
106 
95 0 
395 
42 696 
7 7 5 1 4 2 
4 9 4 9 4 
1 9 0 4 9 
13 
13 
13 
1 9 0 4 9 
19049 
19062 
8 6 7 7 2 7 
1906? 
1906? 
8 6 7 7 2 7 
8 8 6 7 8 9 
8 5 0 8 1 
6 9 6 4 2 
4 6 8 5 2 
9 3 * 3 8 
2 795 
9172 532 
19610 
6 * 8 8 
2 6 0 9 8 
2 6 0 9 8 
9 7 0 * 
9 7 0 * 
35302 
323906 
9 7 0 4 
9704 2 9 7 8 0 3 
3 3 3 6 1 0 
3 3 7 1 6 
21892 
3 6 4 6 3 8 
3 7 7 3 1 0 
2 1 0 8 
1 3 6 7 
1 
« 1 
13 
1 
io 13344 
138 
1 
8 
1 3 8 8 
149 
1 5 3 7 
13344 
1 
13345 
148B2 
8 1 3 0 5 8 
1538 
1538 
8 
7 9 9 7 1 4 
8 1 4 6 0 4 
35 
20 
49 
5 
49 
5 
54 
54 
55 
54 
54 55 
109 
27 
48 
70 
68 
381 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
3148 
31313 
3 4 4 6 1 
34461 
3 4 * 6 1 
61576 
8593 
7 7 4 8 
19610 
6 4 8 8 
7 6 0 9 8 
2609B 
2609B 
104020 
7 7 9 2 2 
1 0 4 0 2 0 
17847 
14653 
7 9 9 1 
2 0 3 0 
821 
1 
1 
1 3 3 4 * 
10 
822 
11 
833 
1 3 3 * * 
1 3 3 * * 
14177 
65865 
833 
833 
4 2 5 2 1 
56698 
1 
1 
1 
1 
56 
381 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
1*95 
* 7 1 6 7 
4 8 5 6 2 
4 8 6 6 2 
4 8 6 6 2 
374 
8225 
8 3 3 5 * 
70 
9 2 0 2 3 
9 2 0 2 3 
9 2 0 2 3 
2 1 8 7 3 
3 * 2 * 2 5 
3 6 0 3 6 * 
506 
1 
1 
1 
508 
1 
509 
509 
7 2 * 6 6 2 
5 0 9 
509 
7 2 * 6 6 2 
7 2 5 1 7 1 
22 
70 
12 
— Quantités 
NEOER. 1 
LAND 
9 
2 291 
2299 
2 2 9 9 
2 2 9 9 
7999 
937 
8 9 3 6 
8936 
8936 
5 1 * 7 
32 
8 6 9 8 
5 
1 
10 
6 
6 
16 
22 
22 
13927 
22 
22 
13927 
1 3 9 * 9 
5 
5 
5 
5 
48 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
I 
2 1 
381 
57 
438 
29 89 
113 
287 
1 
288 
844 135 
767 
48 
815 
106 
950 
33 
3 9 5 4 0 
545648 
1 9 0 * 9 
1 9 0 * 9 
1 9 0 * 9 
1 9 0 * 9 
5 8 5 2 2 1 
1 9 0 * 9 
1 9 0 * 9 
5 8 5 2 2 1 
6 0 * 2 7 0 
8 * 7 0 7 
25 
29092 
2725 
9172 * 9 3 
9665 
9665 
9665 
1 1 6 5 * 9 
9665 
9665 1 1 6 5 * 9 
1 2 6 2 1 * 
6 6 2 7 
3 9 * 6 
7603 
78 
3 * 
2 
2 
13 
36 
1 
51 
36 
87 
1 
1 
8Θ 
1 3 2 5 * 
88 
8B 
1 8 2 5 * 
1 8 3 * 2 
20 
20 
70 
70 
ITALIA 
367 
1 9 6 6 8 6 
36 
13 
13 
13 
13 
1 9 7 0 8 * 
13 
13 
1 9 7 0 8 * 
1 9 7 0 9 7 
4? 
937 
1399 
39 
39 
39 
39 
2 3 7 8 
39 
39 2 3 7 8 
2 * 1 7 
69 
17 
7 
257 
1 
85 
8 
1 
85 
86 
86 
350 
86 
86 
8 
350 
**« 
29 
49 
5 
«9 
5 
5« 54 
29 
5* 
54 29 
83 
EG­CE 
1 
1 
1 
4 3 1 
82 
513 
40 127 
l b 7 
275 
1 
2 76 
956 162 
840 
76 
916 
122 
1078 
52 
330 
7 3 7 8 
* « 9 
180 
1 
1 
1 
180 
ISO 
181 
8 2 0 9 
181 
181 
8 2 0 9 
8390 
1035 
753 
8«0 
1*12 
* 0 
77 7 
236 
67 
303 
303 
8 * 
84 
387 
4383 
84 
64 4 0 8 0 
4 * 6 7 
1056 
* 2 2 
* 8 2 2 
3 * 7 2 
46 
83 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
137 
* 6 
93 
* 8 
1*1 
137 
137 
278 
9 9 5 7 
1*1 
141 
9 8 2 0 
10098 
10 
1 
2 
3 
3 
5 
3 
8 
8 
11 
8 
8 11 
19 
3 
1 
2 * 
82 
Werte 
1 
FRANCE 
2 * 
3 1 3 
337 
337 
337 
702 
163 
136 
236 
67 
303 
303 
303 
1 3 0 * 
1 0 0 1 
1 3 0 * 
317 
620 
220 
«2 
4« 
1 
137 
2 
«* 3 
* 7 
137 
137 
1 8 * 
1336 
* 7 
* 7 
1199 
1383 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
19 
32 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB 
15 
* 1 7 
* 3 2 
* 3 2 
* 3 2 
10 
82 
1163 
2 
1257 
1257 
1257 
681 
* 0 1 5 
2 9 8 * 
25 
2 
2 
2 
29 
2 
31 
31 
7680 
31 
31 
7 6 8 0 
7711 
1 
5 
NEDER­
LAND 
1 
21 
22 
22 
22 
* 9 
60 
109 
109 
109 
80 
9 
206 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
5 
5 
295 
5 
5 
295 
300 
1 
1 
1 
1 
3 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1 
1 
1 
* 3 1 
82 
513 
40 127 
167 
275 
I 
276 
956 162 
840 
76 
916 
122 
1078 
1 
305 
3 9 4 * 
160 
ISO 
160 
180 
4 2 5 0 
180 
180 
* 2 5 0 
4 4 3 0 
1025 
52 3 
33 
77 5 
82 
32 
82 
1591 
82 
82 1591 
1673 
289 
9 1 
1B6 
4 
10 
3 
1 
1 
2 1 
15 
2 1 
36 
36 
570 
36 
36 
570 
606 
1 
1 
1 
1 
ITALIA 
51 
3106 
11 
3168 
3168 
3169 
2 
67 
53 
2 
2 
2 
2 
122 
2 
2 122 
1 2 * 
8 
5 
1 
62 
3 
19 
3 
19 
22 
22 
76 
22 
22 
76 
98 
9 
9 
16 
250 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT. 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspiung 
Origine 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
ROUMANIE 
ALGER IE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
SECRFT 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
250310 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
IT AL IF 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSF 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
250390 FRANCE 
BELG.­LUX 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSF 
PORTUGAL 
ESPAGME 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
750*00 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
1TAL1F 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U.R. S.S. 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
SRI LANKA 
CHINE.R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRFT 
1 
EG ■ CE 
71 
394768 
3675 
7698? 
190446 
10919 
10778 
738777 
10700 
700 
123 
70 
158991 
815 
475396 
717736 
68768? 
700 
158991 
159191 
748927 
748927 
1595800 
11567 
846095 
738727 
1584822 
815 
589 
1597204 
140097 
7144 
85268 
23900 
20 
660 
2220 
156 
36750 
701742 
1997 
1076879 
396651 
52311 
35271 
14713 
8B61 
3036 
1473530 
1476566 
49984 
61172 
111156 
740489 
740489 
2328211 
306413 
2160305 
97922 
2278227 
256429 
2584640 
9525 
1652 
3573 
2 82 
10 
2 
22 
503 
15 
2106 
2032 
34 
4656 
4690 
4690 
15 047 
4675 
4675 
16032 
19722 
419 
76 
124 
4132 
1465 
381 
1806 
562 
23 
6417 
14 
131 
5116 
209 
5053 
54 
220 
377 
5572 
3 
60 
8832 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FBANCE 
4588 
35951 
113 
115709 
4701 
4701 
115709 
115709 
35951 
35951 
156361 
437 
120410 
35951 
156361 
437 
156798 
3985 
2220 
188094 
144982 
115104 
52311 
32848 
14713 
7145 
2220 
260086 
262306 
47561 
59456 
107017 
188094 
183094 
557417 
51546 
450400 
59456 
509856 
3985 
561402 
345 
480 
225 
22 
503 
2055 
22 
2558 
2580 
2580 
1050 
2580 
7580 
1050 
3630 
28 
29 
1153 
1448 
63 
100 
562 
6 
260 
131 
3155 
79 
194 
220 
25 7 
651 
BELG. ­ I 
LUXEMB. 
76982 
170646 
88 
10 
76982 
170656 
247638 
98 
88 
247726 
104 
247638 
88 
247726 
104 
247830 
16180 
80962 22113 
21056 
465570 65444 
504 
531014 531014 
504 
50* 
21056 21056 55257* 119255 552070 50* 
552574 119255 671829 
717 
39 1 
10 
1 
11 
11 
11 
159a 
11 
11 
1598 
1609 
2 4 * 
1 
282 
29 
24 
100 
4314 
* 16 
3 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
181 
181 
191 
131 
43 
lai 181 
48 
229 
52635 
2 371 
1481 
7692 7 
320021 
320021 
320021 
76927 
76927 
396948 
56487 
3969*8 
3969*8 
56*87 
*53*35 
*7 
1198 
1818 
3063 
3063 
3063 
6 
192 
71 
2 
56 
1 
75 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
39*766 
15212 
5252 
10776 
**3930 
7700 
13055 
815 
394768 
31242 
426010 
13055 
13055 
451630 
451630 
890695 
10778 
*35987 
**3930 
879917 
815 
891510 
3359* 
763 
430b 
20 
660 
133 
36750 
269133 
111533 
29380 
2*23 
1212 
793 
1*0913 
1*1706 
2*23 
1212 
3635 
305883 
305883 
*5122* 
*1106 
*10839 
37962 
**8801 
38683 
*89907 
1β7 
109 
57 
51 
51 
51 
51 
353 
51 
51 
353 
404 
91 
4? 
94 
17 
19? 
1670 
12 
4446 
2059 
31 
101 
4625 
6832 
ITALIA 
21 
3625 
5667 
258577 
2500 
200 
20 
30227 
3646 
5687 
9333 
200 
30227 
30*27 
261077 
261077 
300837 
200 
42060 
258577 
300637 
300 83 7 
37688 
25 
306 
23 
1*6532 
1997 
3*773 
186723 
23 
221*96 
221519 
1*8529 
1*8529 
3700*8 
38019 
3700*8 
3700*8 
38019 
*08067 
857* 
394 
1 
15 
2032 
1 
2047 
20*8 
­ 20*8 
8983 
2033 
2033 
Θ968 
11016 
94 
2505 
24 
10 
5 
1555 
14 
122 
130 
13 
54 
15 
205 
50 
BELG.■ 
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
7798 
41 
1161 
2622 
104 
228 
6673 
110 
7 
17 
9000 
2980 
11980 
7 
1823 
18 30 
87Θ3 
8783 
22593 
345 
13685 
8673 
2235a 
130 no 22833 
3239 163 1874 568 2 31 4B 5 779 15731 51 24319 9538 1371 803 271 196 
84 33857 33941 1074 1567 2641 16561 16561 53143 6920 49723 2 3*6 52069 58*6 58989 
*04 lib 738 23 1 1 4 31 1 239 47 
318 324 324 1282 32 3 323 1281 1605 
113 24 13 1001 154 lbb 257 6b 13 470 
22 344 40 2b0 1? 15 102 503 
3 
9b0 
b9 
342 
15 
1283 
84 34 
1283 1283 342 342 1709 101 1367 342 1709 
101 1610 
4268 
3291 2420 1371 7*0 271 155 
*8 5711 5759 1011 1526 2537 *268 *268 
1256* 1100 10027 1526 11553 89 12653 
26 192 14 
5 257 262 262 23? ?6? ?6? 73? «9« 
206 151 32 18 66 3 22 
22 
453 
14 
37 
35 
62 
b6 
1161 
2350 
3511 
2 
2 
3513 
6 
3511 
2 
3513 
1805 
482 
11563 
11563 
12 
12 
453 
«58 
12033 
2638 
12021 
12 
12033 
263Θ 
1«671 
71 
122 
1 
1 
1 
193 
1 
1 
193 
19« 
18 
5 
1079 
«3 
159« 
7110 
7110 
7110 
159« 
1594 
8704 
1156 
8704 
8704 
1156 
9860 
80 
219 
303 
303 
18 
52 
2b 
205 
56 
228 
5448 
BO 
242 
130 
7798 
489 
8287 
242 
242 
5528 
552 8 
14057 
22 8 
6381 
5448 
13829 
130 
1*187 
78 9 
30 69 
2 31 
779 5511 
2525 671 
63 
29 
35 
3196 3231 63 29 92 6290 6290 9613 953 87*2 808 9550 890 10503 
75 10 
2877 30 7 
9 
298 
98 7 29β 305 2907 2907 3310 7 476 2877 3303 
1020 
1 
1 
3900 51 1282 *995 
1 6277 6278 
3951 3951 10229 1073 10229 
10229 1073 11302 
13 
13 
13 
13 
9* 
13 
13 
94 
107 
37 
3 
9 
3 
82 
232 
6 
32 0 
368 
14 
33 
411 
1 
47 
48 
48 
48 
4bO 
47 
47 
459 
507 
19 
b70 
a 2 
4 
lib 
23 
2b 13 
12 
5 
19 
251 
EINFUHR­IMPORT ATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELF 
AUT.CL.l 
CLASSE I 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
250500 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
BANGLAD. 
THAILANDE 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
250600 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
.TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
.ST­P.MIO 
MEXIQUF 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
EG ­ CE 
9189 
5383 
14572 
5336 
597 
5933 
131 
5572 
5703 
26208 
11552 
15169 
5 703 
20872 
B832 
6216 
41256 
3352079 
22*9889 
873*363 
73*899* 
218* 
*3**09 
73 
39342 
3080 
519 
2339 
13242 
24420 
12760 
810 
42 
1 
4 
2380 
495 
1033 
50 
30*9 
1 
1* 
168 
2278 
116*1 
10 
3 
10 
25* 
25 
25 
2 
132 
10 
10 
880 
10600 
6300 
527772 
182*2 
5*601* 
3067 
468 
3535 
3962 
3962 
553511 
21690577 
5*7792 
2651 
550**3 
16900 
21687509 
22257920 
23700 
*185l 
2*027 
102851 
13262 
1936 
20 
1*1 
31580 
25912 
5* 
33117 
123 
51076 
15303 
1*203 
2 
6 
* 2 
21 
1 
1 
2 209 
37 
2839 
339 
3 
1 
202 
10 
99 
143B85 
32 760 
176645 
37 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
FRANCE 
991 
273 
1264 
3155 
477 
3632 
131 
651 
782 
5678 
5813 
1741 
782 
2523 
2658 
8336 
800465 
358685 
122646 
1421 
41*706 
127 
5378 
470 
14 
61 
178 
19 
3 
14 
343 
42 0211 
1073 
*2128* 
17 
1* 
31 
*21315 
126323* 
*2128* 
1* 
«21298 
1283217 
170*532 
*89 
180 
11595 
10023 
571 
20 
155 
400 
319* 
1 
1 
2 
11 
2 
1 
10 
11*6 
3197 
*3*3 
11 
BEIG­
LUXEMB. 
153 
*ai7 *970 
« 4 
16 
16 
4990 
527 
4974 
16 
«990 
527 
5517 
307062 
78I6«31 
«11550 
99 
16119 
27«« 
276 
2135 
218 
30«9 
379 
25 
25 
12 
13 
10600 
6300 
19357 
2532 
21889 
30«9 
62 
3111 
2500C 
8538191 
21939 
12 
21951 
16900 
85351«2 
8577042 
23306 
3699 
67525 
472 
1063 
24 
6867 
1906 
384 
678 
4 
14 
1 
147 
66 
13122 
14 
13136 
NEDER­ 1 
LAND 
131 
1 
132 
75 
75 
20 7 
198 
132 
75 
207 
198 
405 
345 
653467 
6769456 
632 
94 
49 
3 
102 
24 3 
25« 
21 
97 
39« 
491 
275 
275 
766 
7423900 
696 
70 
766 
7*23900 
742*666 
11* 
*61 
2**0 
81 
1*1 
*6 
15*66 
* 
353 
67 
*7 
209 
925 
e 
33 
1612* 
93 3 
17057 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
6320 
31 
6351 
2059 
101 
2160 
*625 
*625 
13136 
2293 
6*52 
*625 
11077 
B832 
23* 
22202 
2601868 
327596 
*9*60* 
32 
3161 
392*2 
91 
9 
120 
6*11 
23159 
237 
15 
* 
*95 
1008 
75 
1012 
10 
10 
2 
55 
519 
72073 
1978 
7*051 
77 
77 
1507 
1507 
75635 
3*2*100 
7556* 
71 
75635 
3*2*100 
3*99735 
51 
*0901 
19909 
2686 
1 
11 
6357 
235*3 
5* 
*958 
56 
1*109 
5 
271 
3 
3*926 
1**3* 
*9360 
ITALIA 
159* 
261 
1855 
122 
15 
137 
205 
205 
2197 
2721 
1870 
205 
2075 
2599 
*796 
442804 
463361 
64643 
453*2 
329 
2* 
100 
2*5 
107 
8* 
1*50 
10*3 
12760 
I 
27 
1 
2380 
25 
50 
1 
30 
466 
11622 
30 
10 
10 
16Q34 
12265 
28299 
1 
40 
41 
2455 
2455 
30795 
1021152 
28309 
2*8* 
30793 
1021150 
10519*5 
229 
39 
21291 
731 
20 
60 
319 
*39 
27267 
*9751 
12109 
9* 
1 
2 
21 
3 
26 
1900 
58 
1 
51 
78567 
1*182 
927*9 
26 
1 
EG­ CE 
972 
315 
1287 
8** 
137 
961 
22 
503 
525 
2793 
215* 
1*2* 
525 
19*9 
960 
1310 
5063 
10523 
16227 
13*58 
ione 11 
779 
102 
97 
2* 
65 
135 
250 
135 
3* 
I 
32 
2 
* 1 
*5 
1 
3 
8 
292 
327 
1 
1 
2 
2 
8 
2 
65 
11 
6 
1522 
ei3 2335 
*9 
1* 
63 
*0 
40 
2*3 8 
50386 
2 3*6 
*3 
2389 
17 
50337 
52792 
226 
5 38 
1552 
1875 
522 
81 
2 
12 
2866 
873 
3 
1302 
5 
996 
2«« 
259 
I 
1 
11 
21 
98 
76 
1 
3 
68 
1 
15 
6135 
662 
6817 
21 
Werte 
| FRANCE 
141 
51 
192 
*53 
57 
550 
22 
66 
88 
830 
817 
289 
ae 377 
36* 
119* 
*370 
1152 
569 
6 
563 
3 
12 
* 
1 
3 
3 
28 
9 
1 
2Θ 
598 
72 
670 
* I 
5 
675 
6101 
670 
1 
671 
6097 
6772 
*2 
*7 
330 
2*0 
15 
77 
1 
10 
8 
37 
17 
28 
1 
16 
1 
111 
65 
176 
17 
­ 1000 RE/UC ­ Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB. 
30 
190 
220 
2 
2 
3 
3 
225 
135 
222 
3 
225 
135 
360 
633 
97*0 
1056 
29 
73 
11 
63 
11 
*5 
78 
2 
2 
1 
1 
11 
6 
12* 
1*2 
266 
*5 
5 
50 
316 
11*7* 
270 
1 
271 
17 
11*29 
11762 
177 
171 
730 
Θ1 
22 
700 
218 
20 
37 
3 
1 
30 
9 
997 
3 
1000 
NEDER 1 
LAND 
31 
1 
32 
* * 36 
70 
32 
* 36 
70 
106 
10 
2567 
6991 
2 
7 
1 
11 
23 
2 
6 
3* 
*2 
2 
2 
** 9570 
*2 
2 
** 
9570 
961* 
* 
50 
62 
5 
2* 
7 
1555 
17 
2 
2 
11 
71 
2 
5 
1607 
73 
1680 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
6*0 
1* 
65* 
368 
33 
*01 
*11 
411 
1*66 
«20 
687 
«11 
1098 
960 
52 
2«78 
3«78 
2777 
1«73 
3 
151 
100 
3 
1 
5 
79 
202 
19 
1 
2 
2 
5 
105 
1 
1 
2 
36 
536 
170 
706 
4 
* 5 
5 
715 
7731 
711 
* 715 
7731 
8**6 
5 
**6 
1330 
196 
1 
521 
579 
3 
376 
3 
2** 
1 
42 
1 
1482 
289 
1771 
ITALIA 
130 
59 
189 
23 
5 
28 
19 
19 
236 
712 
194 
19 
213 
689 
925 
6*02 
6513 
1093 
1502 
9 
2 
21 
9 
17 
43 
37 
135 
32 
2 
1 
58 
318 
2 
2 
256 
395 
651 
2 
2 
35 
35 
688 
15510 
653 
35 
688 
15510 
16198 
40 
* 753 
19 
2 
5 
13 
75 
877 
9*9 
207 
15 
1 
* 2  
* 
2 
21 
1 
1938 
252 
2190 
« 
252 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORT ATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
250700 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
•MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL NIGERIA 
.ZAIRE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
CHINE.R.P 
COREE NRD 
JAPON 
TAIWAN ­· 
AUSTRALIE 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.Τ IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
250800 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
Al LEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
DANFMARK 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
FTATSUNIS 
OIVFRS NO 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. TRS GATT 
TOT.TIERS 
1 
EG ­ CE 
8 
521 
566 
33 33 
1772«« 
205738 
177166 
31 
177197 205691 
382935 
50«875 
5«2«2 
2060«5 
128«449 
37431 
1544163 
63 
3967 
53 
29 115 
62 
13216 
20633 
966 
83750 
46 86 
19190 
54170 
2«38 
29«2 
677 
167B7 
30782« 
1131 
22 
7«99 
3«0 
671 
1 b 
1311 
25 
1 
1221 
50081 
««1263 
31 2 
777 
2 
8 
558 
52 
2 
300 
71 
3 
?«0 
13595 
11 
1 
1673 
164 
4659 
1 
88 
1583162 
655927 
2239069 
1312 1012 
16875 
19149 
331377 
1787 
33316« 
?591«0? 
?l«597« 
7517550 
I«9?0 
?53?«70 
70870«? 
«67844« 
707176 
60583 
3778« 
77916 
1?0 
13069 
98 
13«« 
11 103? 
861 
1600 
109 
68 
16«0« 
1770 
181?« 
181?« 
378079 
18124 
18124 
Mon 
, 
FRANCE 
2 
11 
24 
1 1 
4368 
22301 
4353 
1 
4354 
22287 
26655 
4152 
11548 
195468 
2B732 304677 
118 
117 
27 
26935 
29415 
5 
5329 
26 
17 
670 
760 
52270 
3128 
304939 
109380 
414319 
687 
3128 
3815 
5360 
5360 
423494 
270002 
393361 
31 
393392 
239900 
663394 
12169 
106 
10897 
22 
167 
1 
1600 
100 
68 
168 
1700 
1868 
1868 
23194 
1868 
1868 
jen — 1000 Kg 
BELG · I 
LUXEMB. 
3 
213 
21b 4 
« 
13356 95205 13349 
13353 
95202 
108558 
«7623 
98745 
245584 
5121 116279 
577 
6 
98 
163 45 
770 
1218 
15600 
22 
5 
1202 
1957 
8781 
79b 
417B 
11716B 
16904 
1340 72 
5 
199Θ 
2003 
15622 
15622 
151697 
39Θ296 
150«7« 
150«7« 
397073 
5«8770 
75665 
37165 
117 
172 
1000 
6 
1172 
6 
1178 1178 
1129«7 
1178 
1178 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
242 
242 
17299 
3096 
17 299 
17299 
3096 
20395 
1«75« 
13598 
578712 
1997 
201399 
2««3 
28 
21 
?3 
680 
3 30« 
3000 
400 
18686 
58 
298 
1311 
19 
623 
58«89 
20 
300 
34b 
500 
204594 
65416 
270010 
1311 298 
685 
2294 
19144 500 
19644 
291948 
613670 
286381 958 
287339 
609 061 
901009 
478B5 
446Θ2 
11557 
20 
12730 
143 
12873 
12873 
12873 
104 144 
12873 
12873 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
3 
3 5 
5 
49368 63547 
49363 
5 
49363 63547 
112915 
162904 
34003 
9«30« 
1581 
«82651 
140 
1 54 
11655 
132 
30742 
20 
92 
62 
177 
218376 
830 
42673 
167279 
31 
4638 
11 
164 
481 
47 
494633 
241334 
735967 
4680 
4680 
219445 164 
219609 
960256 
2928B4 
95910β 1056 
960164 
292792 
1253046 
77071 
3728 
9 
78 
85 
1201 
1 1 
31 
1 76 
3 
1492 
14 
1506 
1506 
80886 
150 6 
1506 
ITALIA 
3 
52 
61 
23 
23 
92853 
21589 
92802 
21 
92823 
21559 
114412 
279594 
2489 
1448 
264685 
«39177 
63 
669 53 
55 
62 
1325 
20315 
21« 
21999 
«6 
86 
19170 
21663 
1220 
2875 
277 
16105 
««833 
217 
7«99 
20 
1 
1 
6 
25 
1 
«068 
15«««« 
31 
2 
777 2 
8 
527 
32 
2 
21 
3 240 
«687 
1 
1123 
l 41 
«61828 
222893 
68«721 
1 
22 
6334 
. 6357 
71806 
1123 
72929 
764007 
571122 
728226 
12675 
74 1101 
548216 
1312223 
6555 
« 4 
345 
1 3 
686 
699 
699 
699 
6908 
699 
649 
1 
EG­CE 
1 
98 
120 
2 
2 
6939 4735 
6911 
6 
6917 
4713 
11652 
15308 
1585 
3846 
22331 
812 53842 
2 
339 
1 
3 9 
3 
90 1039 
32 
3565 
5 
290 
810 
101 
53 
18 697 
6669 
120 
198 
14 
57 
* 
103 1 
55 
1 
2301 
28311 
7 
74 
1 
14 
3 
1 
12 
1 
6 
1110 
42 
10 
1080 
2 
55355 
36*77 
91832 
105 71 
1282 
1458 
7955 
52 
8007 101297 
44969 
99686 
524 
100210 
43882 
145179 
5256 
665 
321 
384 
4 
268 
8 
40 
1 
33 
29 
ib 8 
1 
378 
45 
423 *23 
6630 
*23 
423 
Werte 
I 
FRANCE 
13 
35 
211 
67b 
193 1 
194 659 
370 
236 
*15 
4661 
519 11635 
11 
9 
1 
1237 
419 
130 
1 
2 
57 
*5 
382* 
247 
11656 
5525 
17181 
59 
247 306 
131 
131 
17618 
6309 
17139 
1 
171*0 
5831 
234«9 
130 
2 
107 
1 
7 
36 
6 
l 
7 
41 
4 3 
48 2*0 
48 
48 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
1 
39 
40 
10*0 
1160 
1039 
1039 
1159 
2199 
1660 
2752 
3812 
192 3398 
63 
2 
2 
62 3 
56 
51 
389 
2 
54 
95 
661 
69 
943 
3530 
1806 
5336 
2 
123 125 
369 
3β9 
5850 
8469 
5797 
5757 
8416 
14266 
1971 
316 
6 
5 
3 1 
2 
36 
2 
38 38 
2295 
38 
38 
NEDER­ I 
LAND 
16 
16 
1696 
121 
1696 
1696 
121 
1817 
437 
543 
4506 
62 6393 
215 
3 
2 
1 lb 
24b 
92 
8 
448 
2 
9 
103 
I 
38 
3175 
2 
12 
25 
19 
6630 
3551 
10181 
103 
9 
40 
152 
45 3 
19 
477 10810 
5752 
10577 
29 
10606 
55*8 
16358 
1236 
*65 
2*5 
256 
3 
259 
259 
259 
1946 
259 
259 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1 
1 
1 1 
1773 
1977 
1772 
1773 
1977 
3 75 0 
4278 
710 
550 
39 1*628 
33 
3 
31 
10 
1086 
1 
2 
4 
6 
4503 
111 
179 3 
8833 
1 
377 
10 
137 
1*705 
11853 
26558 
377 
377 
* 6 2 * 
1 0 
* 6 3 * 
31569 
5579 
31**2 
125 
31567 
5577 
371*6 
179 7 
69 
1 
3 
2 
37 
2 
7 
1 
43 
2 
50 50 
1870 
50 
50 
ITALIA 
2* 
28 
1 
2219 
801 
2211 * 
2215 
797 
3016 
8933 
96' 
129 
9352 
17788 
2 
17 
1 
* 
3 
40 
966 
12 
9*0 
5 
289 
297 
50 
*9 
10 
891 
1199 
6 
198 
1 
4 
1 
1 
1 
330 
11818 
6 
74 
1 
14 
1 
1 
1 
6 
392 
23 
2 
1883* 
137*2 
32576 
2 
1 
495 498 
2 3 53 
23 
2376 
35450 
16860 
3*731 
369 
35100 
18510 
53960 
252 
1 
2 
24 
6 
22 
26 
28 
29 
279 
28 
23 
253 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
25091? FRANCE 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UN I 
AUTRICHE 
MALTE 
TCHFCOSL. 
CHYPRE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
250919 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
IRAN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
250930 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
251000 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
AFR.N.ESP 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
­NIGER 
­SENEGAL 
­TOGO 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
.ARUBA 
.CURACAO 
SYRIF 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
NON SPEC 
1 
EG ­ CE 
68 
328079 
346271 
17 
37 116 12 
24 20 83 
12 
24 36 83 88 20 20 144 170 144 144 170 314 
120 
20 27 565 111 70 76 15 ? IBO 73 185 9 
113 
73 136 194 194 180 130 510 843 501 9 510 843 1353 
*3* 
63 16 505 55 9 7 ? 2**3 
372 135 1*0 131 
2*61 
6*7 3108 
131 131 3239 
1073 
3239 
3239 
1073 
*312 
975 
8227 
71768 
18*36 
1*3* 
2 1025 
5307 
33 51 12*3230 
*0009 
5062206 
76078 
6798B2 
*66 28920 
972783 
19669*5 
*5 3*9*992 
*16*0 
5080 
23671 
12613 
156* 
182588 
2 
353* 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
68 
2319* 
25130 
15 76 
20 
20 20 
20 91 20 20 91 III 
*27 68 
2 
1 59 
2 
1 3 59 59 
62 *95 62 
62 495 557 
3 
260 
220 237 
220 
237 457 
457 263 457 457 263 720 
2621 
1 9141 
1 1025 
19467 
1707885 
74573 
505718 
23220 
654003 
1169616 
45 668229 
5080 
78583 
BELG.. 1 
LUXEMB. 
112947 
114125 
381 
16 62 
3 7 
105 14 115 
26 
115 
130 245 26 26 271 459 271 271 459 7 30 
896 
68403 
2529 
1431 
1 
240966 
1403*20 
1505 
57*30 
*66 
11952 
128029 
323068 
18500 
23671 
**29 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
10*1*4 
117017 
53 
180 55 
548 
20 140 105 
548 
160 708 105 105 813 283 813 813 288 1101 
IO 
5506 
48 
74622 
502028 
5700 
243393 
584196 
670763 
2 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
80886 
82392 
15 
40 2 
20 14 
2 
2 14 14 20 20 36 55 36 36 55 91 
20 
3 
43 
75 15 
123 
90 
90 123 123 
213 66 213 
213 66 279 
3 
2 1550 
21 
1555 
21 1576 
1576 
1576 
1576 
1576 
69 
100 3364 
5307 
927642 
205*2 
387723 
80173 
2520* 
8510* 
130*707 
818* 
973 
ITALIA 
6908 
7607 
2 
22 
10 
2* 
5* 
10 
2* 3* 5* 5* 
88 2* 88 83 2* 112 
100 
20 2* 138 
20 1 
180 22 3 9 
21 
22 *3 12 12 180 1Θ0 235 2Θ2 226 9 235 2Θ2 517 
60 
3 
3 
20 99 
23 
99 122 
122 63 122 122 63 135 
6718 
3 
33 51 
1061150 
36561 
38231 
528225 
231*0 
156* 
103032 
353* 
1 
EG­ CE 
1 
6630 
705* 
2 
3 7 3 1 1 2 6 
* 1 5 6 b 2 2 13 12 13 13 12 25 
15 
1 3 *2 10 1 1? ? 1 71 6 17 1 
16 
6 7? 18 18 71 21 61 71 60 1 61 71 132 
2? 
7 1 86 8 2 1 1 330 31 1* 22 16 
33* 
67 *01 16 16 *17 12* *17 *17 12* 5*1 
10 
230 1383 
3*5 3* 
34 113 1 1 23397 
758 79064 
1173 
9569 
7 437 17378 
31089 
4 35687 
524 102 1007 
802 17 2969 
52 
Werte 
1 
FRANCE 
1 
240 289 
2 2 
1 
1 1 
1 * 1 1 4 5 
19 2 
1 
1 3 
1 
1 2 3 3 
5 21 5 
5 21 26 
65 
34 21 
34 
21 55 
55 65 55 55 65 120 
34 1 141 
84 
371 27326 
1148 
7114 
368 11391 
19720 
4 6133 
1C2 
1269 
— 1000 RE/UC — Veleurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
2295 
2333 
16 
1 5 
1 
15 1 12 
3 
16 
13 29 3 3 32 22 32 32 22 54 
8 
1161 
88 33 
4253 
21522 
25 659 7 
216 2 043 
2862 
257 
1007 
182 
NEDER­
LAND 
1946 
2205 
6 
14 6 
1 85 
2 22 13 
66 
24 110 13 13 123 28 123 123 28 151 
189 
1 
1310 
7559 
69 4**5 
77*1 
6585 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
1870 
1920 
2 
5 1 1 
2 2 
2 
2 2 2 2 2 6 7 6 6 7 13 
2 
1 
6 
12 2 
1* 
1* 
14 14 14 
28 11 28 
28 11 39 
1 
192 1 
v 193 
1 19* 
19* 
19* 19* 
19* 
2 
7 221 
113 
1783* 
387 636* 
1237 
*9 7 
1585 
1*150 
62 0 
60 
ITALIA 
279 307 
1 
2 
1 
3 
2 1 3 3 3 
6 1 6 6 1 7 
13 1 2 23 
1 
21 5 
1 
1 
5 6 1 1 21 21 28 39 27 1 28 39 67 
7 
2 
1 
* 8 
5 
8 13 
13 9 13 13 9 22 
115 1 
1 1 
16293 
519 
829 
5957 
267 
17 16*0 
52 
254 
Jahr-1973-Année Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA-CE 
MONDE 
251110 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GR EC E 
TURQUIE 
TCHFCOSL. 
.MAROC 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
PEROU 
CHINE.R.P 
SFCRET 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA-CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVFRS 
INTRA-CE 
MONDE 
251130 BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUISSE 
R.D.ALLEM 
CHINE,R.Ρ 
AELE 
CLASSE 1 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CF 
MONDF 
251200 FRjrgCE 
BFLG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANFMARK 
ISLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
TURQUIE 
TCHECOSL. 
H0NGR1E 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
F Τ AT SUNI S 
CHINF.R.P 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AFLF 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA-CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.Τ I PR 4 
TOT.TIERS 
DI V E R S 
I 
EG · CE 
2*61 
35*2068 
35**529 
29636*8 
585**50 
229709 
9052807 
1743730 
1743730 
13840566 
8977555 
3767077 
12503*0 
5017417 
3534 
99406 
13943506 
10589 
6536 
11421 
53392 
1800 
423 
256 
33 
30 18991 
696 
51934 
20606 
7580 
11756 
355 
60333 
79068 
51717 
71 19 
77349 
74468 
13836 
60333 
74169 
70606 
79068 
49674 
198311 
143354 
107404 
79491 
131895 
51717 
31938 
331466 
1*8 
71 
1155 
750 
3 
20 
20 
3 
3 
20 
70 
4 0 
*3 
1874 
3 
40 
43 
1324 
1867 
16116 
1728 
157 
5168 
518 
108 
47685 
8 
10 
5 
254 
3141 
2 
404 
43 
1857 
20 
11553 
55 
4 
6 
4 4 
48070 
14722 
6279? 
1957 
1857 
44 7 
55 
502 
65151 
25546 
63194 
98 
6329? 
50 
Mengen — 1OO0 Kg 
I 
FRANCE 
1026 
668274 
669300 
1846839 
7788176 
103130 
4238145 
4907445 
4146778 
767350 
50Θ0 
772430 
11763 
4919208 
6 
33809 
52 1 
3198 
2231 
1 
14169 
3720 
3720 
2231 
2231 
14169 
14169 
20120 
39244 
57? 
14169 
14691 
33815 
53935 
111 
1 10 
250 
3 
20 
3 
3 
20 
70 
23 
471 
3 
20 
23 
471 
* 9 * 
1590 
3 
16*5 
128 
60 
817 
202 
805 
2170 
6 
877 
7 3?? 
3199 
805 
805 
*004 
4171 
3199 
3199 
6 
BELG.- 1 
LUXEMB. 
1*3? 
3*1568 
343000 
139931 
1490455 
466 
163090? 
740966 
240966 
2214868 
1702264 
343000 
241432 
534432 
71828 
2286696 
5867 
6741 
817 
145 
145 
145 
145 
13425 
145 
145 
13*25 
13570 
71 
886 
20 
20 
70 
?0 
957 
20 
20 
96 7 977 
7578 
133 
*06 
15 
1639 
8 
19 
406 
293 
109 8 
5 
1681 
1503 
3184 
293 
293 
5 
5 
3*82 3*10 
318* 
5 
3189 
— Quantités 
NEDER- 1 
LAND 
670763 
670763 
833289 
502028 
2 
1335319 
74622 
74622 
2080704 
1340881 
670765 
74622 
745387 
5564 
2036268 
224 
6484 
U 7 3 6 
1286 
42 3 
256 
681* 
3*9 
35* 
60333 
*050 
1542 
7591 
9133 
349 
60333 
60682 
4050 
4050 
73865 
32607 
62229 
4473 
66702 
25444 
99309 
37 
234 
321 
321 
32 1 
3364 
132 
1160 
3 
1280 
1559 
397 
30 59 
965 
1283 
2524 
3 307 
59 
59 
427 
427 
4293 
5215 
4204 
30 
4234 
DEUTSCH- Ι 
LAND (BR) 
1310014 
1310014 
110308 
476080 
21515 
607903 
927642 
927642 
2845559 
589921 
1331529 
927642 
2259171 
3533 
2849092 
1327 
46 
4680 
451 
33 
40622 
20606 
970* 
51217 
434 
*0622 
*1106 
20606 
970* 
30310 
71*16 
*6675 
21090 
970* 
3079* 
51217 
6053 
12S6B6 
8028 
5 
21 
390 
*3809 
10 
234 
904 
7 
13 
6*97 
**053 
7*01 
51454 
20 
20 
51474 
Θ444 
51461 
13 
5147* 
ITALIA 
3 
551449 
551452 
38231 
1097711 
104596 
1240538 
1791990 
1142711 
654433 
156* 
655997 
353* 6718 
18022*2 
3171 
30 
63 
30 
18*70 
696 
12 50 
11256 
1000 
93 
20*16 
20509 
11256 
11256 
1000 
1000 
32765 
16*03 
18563 
1000 
19563 
3201 
35966 
75 
75 
75 
75 
16*6 
1 
. 1957 
30 
14C 
5 
1 
7. 
t 
70C 
1 
EG-CE 
113 
36330 
36448 
48904 
91615 
3853 
144372 
23397 
23397 
204217 
142488 
40174 
23523 
63697 
52 1968 
206237 
7C7 
4 30 
516 
1593 
112 
18 
12 
3 
1 
464 
25 1238 
573 
72 
272 
22 
12Θ6 
817 
1158 
128 
1767 
1695 
344 
1266 
1630 
573 
817 
1390 
4915 
4903 
2473 
835 
3308 
1158 
3296 
9369 
16 
7 177 
29 
1 
3 
5 
1 
1 
3 
5 
8 
9 
228 
1 
M 
9 
228 
237 
1428 
35 
19 
767 
28 
15 
1278 
I 
3 
1 
17 
259 
20 
2 127 
20 6 
873 1*66 5C 3 
* 2 
ί,ι 7 
176 1315 
972 1733 
1148 3048 
700 127 
700 127 
22 
50 50 25 
1898 3200 
4306 240* 
1146 3066 
50 5 
1196 3073 
44 7 
Warte 
1 
FRANCE 
84 
6137 
6221 
31479 
35588 
1742 
68809 
75030 
67243 
7Θ61 
102 
7963 
176 
75206 
1 
932 
9 
106 
«9 
6 
41« 
121 
121 
49 
49 
«1« 
«1« 
584 
1086 
15 
41« 
429 
933 
1517 
15 
13 
7 9 
I 
5 
1 
1 
5 
5 
6 
5b 
1 
5 
6 
56 
62 
25 
1 
338 
9 
7 
94 
2b 
71 
23b 
101 
312 
41 3 
71 
71 
43« 
444 
413 
*13 
— 1000 RE/UC — Valei 
BELG.- I 
LUXEMB. 
33 
3119 
3152 
2259 
23*35 
7 
25701 
*253 
*253 
33106 
26951 
3152 
*260 
7*12 
1257 
34363 
379 
315 
52 
6 
b 
b 
6 
746 
b 
6 
'46 
75? 
7 113 
3 
3 
3 
3 
170 
3 
3 
120 
123 
222 
13 
55 
2 
9b 
1 
29 
30 
139 
99 
168 
267 
30 
30 
297 
320 
267 
267 
NEDER- I 
LAND 
6585 
6585 
12255 
7559 
19814 
1310 
1310 
27709 
20004 
6585 
1310 
7895 
190 
27899 
15 
475 
605 
50 
la 12 
16? 
23 
16 
1286 
111 
62 
19b 
258 
23 
1286 
1309 
111 
111 
1678 
12 80 
1364 
129 
1*93 
1095 
2773 
1 
38 
39 
39 
39 
272 
9 
106 
1 
75 
100 
20 
1 4 
105 
7b 
205 
231 
4 
4 
21 
21 
I Ou 391 
¡0 1 
1 302 
rs 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1*263 
1*263 
20Θ2 
8221 
**7 
10750 
1783* 
17834 
42 84 7 
10533 
14710 
17834 
32 544 
230 
43077 
109 
4 
201 
53 
3 
945 
573 
262 
1158 
56 
9*5 
1001 
573 
262 
835 
1836 
1259 
629 
2.6 2 
891 
1158 
31* 
3308 
7b5 
I 
5 
19 
99 8 
3 
17 
94 
I 
799 
1018 
893 
1911 
1 
1912 
790 
191 1 
1 1912 
ITALIA 
1 
6226 
6227 
829 
16812 
1657 
19298 
25525 
17757 
7866 
17 
7883 
52 115 
25692 
20* 
* 9 
1 
*55 
25 25 
272 
2* 
10 
505 
515 
272 
272 
2* 
2* 
811 
530 
465 
24 
489 
208 
1019 
1 3 
13 
13 
13 
169 
268 
5 
15 
1 
10 
22 
6 
137 
3 
2 
7 
21 
155 
1 7b 
22 
22 
3 
3 
201 
459 
176 
3 179 
7 
255 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
INTRA­CE 
MONDE 
251320 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
FSPAGNE 
GR ECE 
TURQUIE 
CANARIES 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
251390 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GR ECE 
POLOGNE 
CANARIES 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL 2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONDE 
261*00 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
URUGUAY 
INDE 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONDE 
251510 FRANCE 
RFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
1 
EG ­ CE 
23687 
88B88 
13*58 
2 2 * * 
5101 
316033 
51558 
38 
8 
17179* 
*1610 
*02 
13 
591 
20 
38 
213*65 
213503 
993 
993 
21*496 
601798 
501 
591 
1092 
38B39* 
602 890 
126 
730 
23*0 
2118 
8652 
6* 
1 
371 
18 
18 
2* 
25 
3*2 
21 
257 
3 
3*78 
760 
*7? 
3 87? 
* 3 * * 
517 
517 
71 
71 
*882 
1*308 
*280 
260 
*5*0 
13966 
188*8 
29280 
1819 
2583 
13655 
1*78 
80*7 
20 
1 
10716 
52 
*7 
17 
8657 
5387 
5 
5 
*75 
25 
53 
1*85 
78 
25 
3 
15 
797 
27537 
7005 
3*5*2 
888 
888 
500 
500 
35930 
48820 
35405 
520 
35925 
43815 
8*7*5 
70*55 
670396 
622 
*761 
36796 
38 
78 
11 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
3366 
7376 
55* 
27*5 
17 
1190 
35320 
17 
36510 
36527 
36527 
39809 
17 
17 
3299 
39826 
23 
898 
1286 
2881 
* 
5 
252 
921 
9 
1173 
1182 
1182 
53*0 
930 
930 
5088 
6270 
2 7* 
31 
* 7 * 
416 
2647 
20 
3 
5 
143 
5 
475 
2655 
168 
2823 
«75 
475 
3298 
1195 
2803 
495 
3298 
1195 
4*93 
105* 
64 
9**1 
11 
BELG. ­ I 
LUXEMB. 
3117 
6599 
13**3 
*960 
90857 
9* 
169*9 
169*9 
169*9 
169*9 
126303 
10935* 
126303 
72 
150 
179 
173 
?5 
1 
54 
26 
5* 
80 
80 
57* 
80 
30 
57* 
65* 
8683 
1521 
5921 
*03 
358 
2912 
19 
*337 
253 
53 
1170 
3 
3 
35 
7626 
1*31 
9057 
91 
91 
91*8 
16528 
91*8 
91*8 
16528 
25676 
5352* 
272 
2073 
5557 
*0 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
5156 
9**9 
1523 
22*560 
3389 
32567 
5205 
37772 
37772 
37772 
2672** 
229*72 
2672** 
16 
702 
88 
1593 
2 
1 
370 
10 
170 
373 
160 
553 
553 
2*09 
5*3 
5*3 
2 399 
2952 
17972 
1252 
6073 
55 
109 
7275 
21 
1571 
5 
25 
259 
*0 
17 
559 
8976 
321 
9297 
559 
559 
25 
25 
9881 
25357 
9851 
25 
9876 
25352 
35233 
271 
86*396 
2057 
1161 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
β*** 
59918 
14 
721 
141 
45330 
a 120387 
1085 
402 
591 
121*80 
121*80 
993 
99 3 
122*73 
167678 
410 
591 
1001 
46206 
168679 
1 
1242 
4005 
13 
1 
6 
24 
24 
21 
257 
2181 
260 
20 
2229 
2249 
517 
517 
21 
21 2787 
5248 
2527 
260 
2787 
5248 
8035 
1191 
293 
1011 
604 
4928 
1 
292 
8 
21 
17 
27*9 
*99l 
56 
38 
238 
8016 
5085 
13101 
23Θ 
238 
13339 
3099 
13339 
13339 
3099 
16*38 
11818 
3*09 
350 
20637 
36 
ITALIA 
360* 
55*6 
1 
62 
21 
701 
33 
20 
21 
754 
775 
775 
764 
7* 
7* 
63 
836 
37 
5 
50 
565 
20 
6 
18 
1 
60 
3 
152 
44 
236 
260 
280 
737 
200 
200 
657 
937 
143* 
20 
1167 
5 
23* 
25 
264 
264 
26* 
26*1 
26* 
26* 
26*1 
2905 
4842 
1537 
567 
38 
2 
ι 
EG­ CE 
2277 
5*84 
2b 
9 
51 
1*36 
*58 
I* 
12*5 
57* 
32 
3 
*9 
1 
1* 
1Θ23 
1837 
81 
81 
1918 
3799 
50 
«9 
99 
1980 
3898 
51 
7 
2«2 
328 
698 
29 
8 
23 
« 2 
3 
31 
4 
17 
956 
20 
64 
992 
1056 
37 
37 
4 
4 1097 
1357 
1046 
20 
1066 
1326 
2423 
690 
304 
413 
420 
124 
466 
3 
1267 
6 
3 
1 
624 
782 
1 
46 
1 
6 
153 
6 
7 
1 
5 
92 
2367 
952 
3319 
104 
104 
47 
47 
3470 
1952 
3«19 
50 
3«69 
1951 
5«2l 
1710 
3000 
68 
169 
2880 
5 
6 
1 
Werte 
1 
FRANCE 
373 
357 
23 
33 
5 
27 
«38 
5 
«65 
«70 
«70 
521 
5 
5 
56 
526 
3 
66 
146 
1«5 
4 
1 
23 
305 
5 
328 
333 
333 
383 
310 
310 
360 
693 
50 
3 
20 
19 
180 
2 
1 
5 
«6 
181 
7 
166 
«6 
«6 23« 
92 
186 
«6 
23« 
92 
326 
98 
5 
678 
1 
— 1000 RE/UC — Velours 
8ELG ­ 1 
LUXEMB 
290 
587 
25 
41 
494 
7 
139 
139 
139 
139 
706 
567 
706 
15 
15 
47 
18 
7 
4 
8 
11 
a 19 
19 
95 
19 
19 
95 
114 
174 
239 
225 
32 
26 
320 
1 
292 
35 
6 
133 
3 
1 
5 
639 
171 
810 
12 
12 
622 
670 
622 
622 
670 
1492 
395 
16 
31 
526 
2 
NEDER­ j 
LAND 
387 
693 
4 
897 
41 
80 
128 
208 
208 
208 
1150 
942 
1150 
« 
3 
3« 
176 
1 
7 
1 
20 
a 21 
2 9 
29 
218 
28 
28 
217 
2«6 
355 
203 
126 
5 
23 
1 
679 
1 
115 
1 
1 
10 
3 
« 
63 
1018 
19 
1037 
63 
63 
1 
1 1101 
690 
1098 
2 
1100 
689 
1790 
17 
23«5 
63 
127 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
790 
2702 
1 
5 
10 
177 
■m 6 
32 
«9 
985 
985 
81 
81 
1066 
1378 
32 
«9 
61 
39 3 
1«59 
1 
157 
359 
11 
1 
2 
2 
3 
« 17 
52 9 
20 
1« 
53« 
5« 8 
37 
37 
« « 589 
517 
569 
20 
589 
517 
1106 
9« 
51 
163 
68 
237 
«9 
1 
2 
1 
217 
7« 2 
10 
3 
29 
507 
755 
1262 
29 
29 
1291 
376 
1291 
1291 
376 
1667 
950 
38« 
52 
15*9 
* 
ITALIA 
*37 
6*5 
22 
9 
22 
3 
1 
9 
26 
35 
35 
** 13 
13 
22 
57 
31 
1 
* 101 
6 
16 
* 
7 
9* 
26 
101 
127 
127 
1** 
120 
120 
137 
26* 
67 
8 
*9 
18 
* 
22 
22 
22 
12* 
22 
22 
12* 
1*6 
3*8 
173 
70 
5 
256 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Ondino 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­ DEUTSCH­
LAND LAND(BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER. 
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR> 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.N IGFR 
.BURUNDI 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
BOLIV IE 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAFL 
PAKISTAN 
BANGLAO. 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GR ECE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
C H I N F . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
303* 
678 
218 
37*9 
7*727 
85203 
15015 
6 
3? 
**909 
71093 
9588 
1755 
33 
695 
1*939 
113* 
299 
2**0 
1560 
383* 
656 
755 
17 
80 
; 531 
1*32 
3 
78 
20 
344 
69 
112 
700 
806 
3 
395 
13981 
559 
10018 
1** 
167**0 
92*52 
259892 
97 
**90 
32937 
3752* 
22355 
22855 
320271 
1018298 
253060 
269*3 
785003 
983030 
1303301 
3* 
8353 
738* 
161 
287 
5* 
3*1 
341 
3*1 
10932 
3*1 
3*1 
10932 
11273 
5880 
128977 
179 
5693 
100303 
13 
9b 
6 
710 
1*5 
3139 
15*1 
470 
3363 
?11 
174 
1406 
709 
90 
2 
3596 
5327 
8923 
90 
7 
97 
1 950 
7 
1957 
10977 
244675 
7305 
229 
7514 
241232 
252709 
4339 
534 
574 
770 
3? 
3 
73 
36 
30 
4509 
1819 
6378 
345 
66 
411 
76 
76 
6765 
11656 
5679 
39 
566B 
10559 
17324 
293 
298 
2060 
1 
4105 
64467 
1 
2076 
577 
15 
153 
182 
3 
2082 
745 
2827 
3 
I * 
192 
182 
3013 
70789 
2857 
2857 
70633 
73646 
845 
13335 
219 
596 
23 
265 
10 
3 
616 
433 
14264 
2 59 
14523 
265 
1062 
1327 
619 
619 
16469 
61910 
14707 
1278 
15985 
61426 
77895 
2134 
2134 
143 
1225 
9868 
6 38 
109 
138 
77 
21 
1 
15b 
215 
371 
1 
1 
23 
23 
395 
15219 
395 
395 
15219 
15614 
50 
100 
110 
173 
100 
57 
22 
1987 
1792 
7*563 
22753 
822 
**** 7685 
6108 
1159 
1*915 
1109 
276 
2398 
258 
531 
869 
923 
563 
218 
963 
16* 
**666 
136 59 
32 
39768 
12369 
3391 
33 
695 24 
19 
1560 2966 
656 
755 
17 
80 
563 
260 
330 
590 
22 
22 
612 
863042 
«33 
22 
455 
867885 
868497 
8351 
25 
24 
162 
125374 
296 
2044 
13 
101 
5 
29 
199 
211 
106 
241 
347 
211 
6 
217 
56* 
128575 
3*6 
19 
365 
128376 
1289*0 
112 
120 
494 
559 
39 5 
101095 
19964 
121059 
258 
2231 
2489 
19857 
19657 
143405 
50265 
124138 
5216 
129354 
3621* 
179619 
22 
2 
1556 
975 
235 
43 
145 
63 1 
789 
269 
3001 
124 
1200 
209 
90 7 
4059 
*966 
5 
5 
1533 
1 
153* 
6505 
29691 
329* 
210 
350* 
26690 
33195 
395 
17835 
144 
47312 
70080 
117392 
97 
3622 
29578 
33297 
2331 
2331 
153020 
26425 
113153 
20388 
133541 
6946 
159966 
287 
54 
341 
341 
341 
3*1 
341 
179 
6Θ 
313 
37 
30 
1 
8 7 
345 
67 
412 
87 
1 
500 
401 
413 
413 
314 
8 14 
293 
79 
15 
371 
529 
5404 
932 
2 
1429 
1542 
667 
64 
1 
30 
115 
38 
24 
78 
75 
35b 
­ 28 
17 
1 
12 
42 
93 
1 
5 
2 
57 
b 
9 
12 
238 
3« 
2319 
25 
1«06 
20 
668* 
«692 
11376 
13 
38« 
«187 
«58« 
426 
«25 
16385 
10«33 
11093 
2686 
13779 
7827 
24212 
5 
24 
22 
18 
15 
3 
18 
18 
19 
69 
19 
18 
b9 
37 
592 
1418 
74 
379 
12286 
3 
27 
3 
28 
14 
397 
223 
63 
354 
14 
1 
169 
11 
5.9 
1 ι ι 
1 
429 
643 
1072 
58 
3 
61 
195 
1 
196 
1329 
15161 
902 
15 
917 
14749 
16078 
262 
22 
32 
65 
2 
113 
265 
124 
389 
113 
9 
122 
2 
2 
513 
963 
32a 
3 
331 
781 
1294 
17 
17 
297 
3129 
1 
1 
246 
44 
1 
37 
248 
32 
330 
1 
1 
17 
17 
348 
8617 
311 
311 
8580 
8928 
11 
1 
33 
78« 
22 
20 
1 
18 
62 
43 
879 
24 
903 
18 
109 
127 
21 
21 
1051 
1008 
926 
85 
1011 
968 
2019 
25 
43 
1285 
13 
29 
24 
20 
53 
73 
1 
1 
3 
3 
77 
1690 
77 
77 
1690 
1767 
9 
21 
30 
1 
1 
31 
2562 
20 
1 
21 
2552 
2583 
23 l 2 
26 
26 
16 
1106 
33 
253 
3 
3 
15 
14 
14 
21 
35 
14 
1 
15 
50 
1423 
31 
4 
35 
1408 
1458 
169 
lai 52 5 
663 
69 
231 
535 
480 
44 
112 
37 
22 
76 
25 
42 
65 
112 
75 
15 
107 
4 
2690 
341 
2 
1105 
913 
180 
1 
30 
, 3 
1 
75 
200 
23 
17 
1 
12 
28 
9 
41 
56 
25 
40 
2538 
1434 
3972 
25 
215 
240 
29 1 
29 1 
4503 
3975 
3244 
219 
3463 
2 93 5 
7438 
4 
1 
57 
6 
12 
193 
3* 
2198 
1317 
20 
2993 
30Θ9 
6062 
13 
228 
3854 
4095 
110 
110 
10287 
1925 
6575 
2378 
8953 
591 
10678 
17 
17 
22 7 
146 
49 
14 
74 
145 
34 
302 
1 
149 
11 
15 
3 
13 
13 
18 
18 
18 
12 
12 
22 
5 
1 
123 
48 1 
604 
1 
lbl 
Ibi 
766 
3343 
*53 
1 1 
46 4 
30*1 
3807 
24 
6 
30 
58 
58 
88 
38 
30 
30 
30 
ne 
257 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
251610 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
l.FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
.MAROC 
­C.IVOIRE 
.BURUNDI 
ANGOLA 
.SOMALIA 
.OUGANDA 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGFNTINE 
IRAN 
INDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
251631 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
BRESIL 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
251635 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
I 
EG ­ CE 
4*255 
62 700 
685 32*189 
587* 
1683 
**537 
783 7*99* 
580658 
17777 
««976 
33979 
9068 
75291 
9 1123 
193 196 12807 
11632 
2216 
6 
16 169 22093 
15 3 «361 
153993 
276 1292 
136 B«92 
«32 9166 
16 2?S 
7898«5 
199933 
989778 
700 
9 ««9?« 
«5133 
26655 
26655 
1061566 
«38301 
10«7726 
132«2 
1060968 
«37703 
1*99769 
1867 
8B0 *62 6639 
12012 
*65 116 267 1 15631 
*938 
43 1026 
146 794 60 14 1 2650 
4 
21460 
3823 
25283 
1 18 19 854 854 26156 
71861 
26155 
26155 
21860 
48016 
1690 
300 2 712 «05 7 432 16 
7 
448 455 455 3109 
455 455 3109 
3564 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
232 
91531 
457 534 
28947 
2*76 
6102 
55 7808 
9 
8 60 
6 
3288 
3300 
60B52 
141 35 144 
32012 
74779 
106 791 
6 6908 
691* 
60 60 113765 
9223* 
113691 
60 113751 
92220 
205985 
113 19 321 294« 
51 26 1 «8* 
1020 
1** 
1 365 
561 
1530 
2091 
1 
1 
2092 
3398 
2091 
2091 
3397 
5489 
58 
651 380 3 «32 16 
3 
««8 «5 1 
451 1089 
«51 «51 1089 
15*0 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
*1270 
2*7 2689 
69 102 6 
*0 
330* 
*0* 71 39 
537 1186 
376 
808 5365 
6 
13 
*815 
5**2 
10257 
1197 1197 1723 1723 13177 **275 12627 550 13177 **275 57*52 
*70 
36 *871 275 
57 20 
1« 
4 
77 
77 
L U 
le 
95 
5652 
95 95 5652 
57«7 
1606 
«7 
1653 
1653 
1653 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
675 
617«3 
2293«8 
215 120 
1263 
«9«457 
11 20 49 182 7 
45 
962« 
«« 
1«8 39« 
209 
497736 
«50 «98186 
401 401 9624 
9624 
508211 
291981 
508211 
508211 
291981 
800192 
64 
7 
1411 
1«3 7 20 31 
72 
2 
130 
2 132 
132 1625 
132 132 1625 
1757 
1 
2«2 
1« 25 
282 
282 282 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
1639 
610 186 
5133 
1 44471 
17850 
66455 
3«76 
«1286 
33790 
«23 3059 
30 
11356 
822 1982 
17009 
3 
30039 
5 *2 2*5 
19 
206278 
3660* 2*2882 
3 17320 17323 1*160 1*160 27*365 7573 263006 11356 27*362 7570 281935 
1333 
726 396 
8650 «58 «0 210 
14406 «918 «3 3 
79« 60 
2285 
20075 
2288 22363 
'54 
80·. 
23217 
11105 
23217 
23217 
11105 
34322 
83 
2 
« 
« 
« « 85 « « 85 Θ9 
ITALIA 
671 
115 250 621 
26 283 23630 
I«866 
7617 
3629 
90 6763 
1«379 
1093 
193 188 85« 
23« 
16 169 1376 
15 
105 573«3 
270 1292 
136 6346 
355 8777 
3 
4900« 
82658 
131662 
200 
19098 
19298 
1088 
1088 
1520«8 
223B 
150191 
1276 
151«67 
1657 
153705 
3« 11 36 
5 
612 
3 
617 
3 620 
620 81 620 620 81 701 
I 
EG­CE 
1268 
250 61 207« 
392 62 292 25 8909 
7865 
1316 
771 178 386 77« 2 5 10 7 «87 107 112 
1 13 1512 
1 
273 9098 
30 110 12 6«! 35 798 1 28 
16«63 
11377 
298«0 
15 
3300 
3315 
706 706 33861 
«077 
3330« 
525 33829 
«0«5 
37906 
275 
98 «0 119 1232 
5 18 33 
1211 
56 5 22 5 «9 « 2 2 222 1 
1328 
2«9 1577 
2 3 5 53 53 1635 
1766 
1633 
1633 
176« 
3399 
73 
16 
52 2« 1 7 
1 
7 8 8 166 8 8 166 17« 
Werte 
I 
FRANCE 
19 
«1« 42 27 
3*11 
330 **2 
5 210 2 
1 2 
2*8 
196 3286 
12 3 13 
3773 
39*1 
771* 
*72 *72 2 2 8188 
*76 8185 
2 8187 
*75 8663 
12 6 2* 225 
6 5 
30 
20 * 
2 31 
*1 
55 96 2 
2 
98 269 96 96 267 365 
* 
«7 23 
7 
7 7 7 7« 7 7 7« 81 
— 1000 RE/UC — Veleurs 
BELG.­ I 
LUXEMB 
1047 
26 82 2 25 « 
«56 58 6 3 
10 10 
33 
58 333 « 
1 
5«6 
3«3 389 
92 92 20 20 1001 
1157 
990 11 1001 
1157 
2158 
8« 
5 32 «« 
1« 1 
2 
1 
15 
15 
3 3 
18 165 13 13 165 133 
61 
3 
6« 
6« 6« 
NEDER­ 1 
LAND 
1« 
172 
151« 
2« 10 
ιοί 385« 1 1 2 2« 2 
78 
« 
11 20 
2« 
3992 23 «015 
39 39 78 78 «132 172« «132 
«132 172« 5856 
8 
1 
«9 29 1 « 9 
9 
1 
23 1 24 
24 67 24 24 87 111 
1 
12 
2 1 
16 
16 16 
DEUTSCH· Ι 
LAND (BR) 
111 51 17 
324 
285 
1715 1832 216 525 171 34 102 
2 
426 19 105 
1085 
1558 
3 24 
4 
4562 18 78 6440 
1116 1116 550 550 8106 503 7680 426 8106 503 8609 
183 
70 24 
934 * 8 19 
1139 55 5 1 
*9 * 
191 
1230 192 1422 
53 53 1475 1211 1475 1475 1211 2636 
11 
1 
1 
1 
1 I 12 1 1 12 13 
ITALIA 
96 8 18 6* 
3 25 3226 1791 651 2*2 5 323 «6Q 
3 10 6 «9 
7 
1 13 142 1 
8 3901 26 110 12 629 29 761 
5590 5192 10782 15 
1581 1596 56 56 12434 217 12317 86 12*03 186 12620 
15 5 1* 
19 
1 
19 
1 20 
20 3* 20 20 3* 5* 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
G2T 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengan — 1000 Kg — Quantités 
BELG ■ 
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
BELG.­
LUXEMB 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BRt 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
CUBA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONOE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
VATICAN 
YOUGOSLAV 
GREC F 
TUROUIE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
ROUMANIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
NIGERIA 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
INDONESIE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
DIVERS ND 
AFLE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ΙΤ AL Ι E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
1881 
103* 
117 
*705 
2228 
13 
130 
11 log 
95 
«19 
50 
423 
25 
375 
463 
938 
76 
29 
423 
*?3 
1386 
9965 
1386 
13B6 
9965 
11351 
115B7805 
867608* 
3838*38 
9855731 
713735 
7811713 
309916 
3659*03 
701933 
538136 
17*1 
3894« 
375631 
366 
99359 
73 
? 
2? 6 9 
756 
152175 
«9 
2 
1 3 
60« 
9B 
153« 
175 
827 
5 
239 
3 
127077 
8176176 
«17871 
8538997 
3 
1011 
101« 
157930 
239 
153219 
3693230 
3«121387 
8381392 
311744 
8693136 
122022 
34121293 
42936545 
54993 
1467216 
«423 
78972 
304 
15795 
42 
1788B 
8496 
45 
1000 
37773 
2 
35 
345 
15150 
80953 
87 
81040 
15150 
15150 
381 
361 
96571 
1621563 
81034 
387 
B1421 
1606413 
1702984 
398 
1330 
2072 
5 
95 
418 
25 
5 
513 
513 
75 
75 
543 
3800 
543 
' 5*3 
3800 
43*3 
4447466 
821 
129170 
30584 
958347 
3048 
3890 
3 
19681 
415 
46 
99272 
2 
l 
19 
787 
38822 
982379 
103129 
1085508 
3 
3 
1085511 
460804« 
1082«6O 
30«8 
1085508 
38822 
«608041 
5732374 
126039 
20 
48586 
3759 
164 
2 
3925 
3925 
3925 
174645 
3925 
3926 
17«6«6 
178570 
1789 
109 
3226 
30 
11 
24 
421 
37 
37 
42 3 
42 3 
460 
5154 
«60 
«60 
515« 
561« 
586321 
3601827 
56«088 
33973 
««8071 
2 
«1«2 
22 
1073 
1968 
747 
70300 
455278 
747 
456025 
456025 
4786209 
456025 
456025 
70300 
4786209 
5312534 
32679 
170 
4503 
1 
4 56 
20 
1 
4 7b 
4 76 
1 
1 
477 
37353 
477 
477 
37353 
37830 
4 7 
500 
149 
25 
72 
72 
72 
72 
720 
72 
72 
720 
792 
435834 
3747019 
9161060 
7753 
800481 
19563 976 
621 
8206 
1392 72 
21 
75.4 
20 
60 
12900 
8117*8 
196** 
831392 
776 
776 
832168 
13351687 
811628 
20319 
8321*7 
12900 
13351666 
1*19673* 
5*0* 
62*815 
25822 
15795 *2 
5725 
25 
20 
215*0 
67 
21607 
21607 
656041 
21565 42 
21607 
656041 
677648 
52 
8 
101 
53 
28 
175 
261 
261 
261 
161 
261 
261 
161 
422 
10560102 
431514 
235775 
141425 
604573 
287305 
3658382 
693199 
529908 
1238 
16740 
371114 
2 
1 
152155 49 
60* 
1*0 
3 
5873916 
289153 
6163069 
15220* 1*0 
1523*4 
6315413 
11368817 
6027967 
287445 
6315412 
11368616 
17684229 
16200 
716362 
4238 
803 
7948 
8495 20 
37567 
35 
34 5 
54010 
20 
54030 
380 
380 
54410 
737603 
54065 345 
54*10 
737603 
792013 
45 
64 
I 
50 
50 
50 
50 
130 
50 
50 
130 
180 
55*8 
85 
15 
913 
241 
43 
81 
56 
2062 320 
67 
23 
69 
1 
3 
19 
1 75 
827 
5 
99 
2805 
198 
3003 
1011 
1011 
9 9 
99 
*113 
6630 
3112 
932 
* 0 * * 
6561 
1067* 
710 
61 
1000 
2 
15150 
1002 
1002 
15150 
15150 
16152 
15921 
1002 
1002 
771 
16923 
113 
78 
9 
370 
83 
3 
9 
2 
13 
6 
15 
3 
5 
6 
27 
24 
51 
6 
6 
5 
5 
62 
653 
62 
62 
653 
715 
16023 
18671 
6326 
25691 
3895 
64β5 
1466 
9335 
3857 
2706 
31 
195 
1467 
10 
BIO 
2 
1 
7 
4 
295 
ι 
1 
17 
17 
74 
60 
103 
1 
2* 
164 
24055 
2*27 
26*82 
165 
165 
300 
2* 
32* 
26971 
7061* 
25364 
1599 
26963 
164 
70606 
97741 
856 
5054 
163 
421 
28 
84 
2 
524 
212 
3 
24 
330 
4 
5 
1 
210 
1174 
5 
1179 
210 
210 
10 
10 
1399 
6732 
1182 
7 
1189 
6522 
7921 
34 
97 
72 
1 
6 
15 
6 
1 
21 
22 
6 
6 
26 
203 
28 
29 
203 
231 
10048 
20 
520 
485 
1879 
14 
46 
t 93 
16 
2 
804 
7 
45 
53 
2036 
871 
2907 
2907 
11073 
2893 
1« 
2907 
53 
11073 
1«033 
bbb 
1 
150 
130 
9 
139 
139 
139 
897 
139 
139 
957 
99b 
105 
7 
2 54 
3 
3 
3 
5 
6 
6 
5 
5 
11 
369 
11 
11 
369 
380 
1986 
5*2 7 
2000 
702 
733 
85 
1 
22 
77 
29 
98 
918 
29 
9*7 
9*7 
10115 
9*7 
94 7 
98 
10115 
11160 
318 
* 70 
15 
1 
1 
16 
16 
1 
1 
1 7 
392 
17 
1 7 
392 
409 
5 
18 
17 
3 
2 
2 
2 
2 
43 
2 
2 
43 
45 
1302 
7114 
2311* 
212 
1107 
99 
21 
19 
256 
32 
2 
1 
4 
1 
6 
13 
1437 
106 
1543 
5 
5 
1548 
31743 
1444 
103 
1547 
13 
31742 
33303 
63 
1703 
154 
84 
2 
129 
2 
213 
4 
217 
217 
1920 
215 
2 
217 
1920 
2137 
1 
2 
5 
7 
1 
10 
18 
18 
19 
8 
18 
la 8 26 
12501 
1487 
87 5 
2496 
2745 
1355 
9314 
3699 
2**9 
30 
*7 
1308 
294 
1 
17 
1 
17 
19562 
1*02 
2096* 
1 
1 
295 
17 
312 
21277 
17359 
19905 
1372 
21277 
17359 
38636 
*38 
2685 
158 
28 
250 
212 
1 
32 0 
4 
5 
782 
1 
783 
9 
9 
792 
3309 
787 
5 
792 
3309 
4101 
3 
25 
2 
3 
' 3 
3 
3 
30 
3 
3 
30 
33 
2 34 
22 4 
57 
21 
8 
1 
64 
8 
6 
2 
7 
1 
4 
60 
103 
7 
102 
19 
121 
164 
164 
7 
7 
79? 
374 
175 
110 
285 
317 
609 
37 
7 
74 
210 
24 
24 
210 
210 
234 
254 
24 
24 
44 
278 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Orìgine 
251830 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
l.FEROE 
NORVEGE 
AUTRICHE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
251850 FRANCF 
BFLG.­LUX 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
AUTRICHE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
251900 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
ISLANDE 
NORVEGE SUEDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
.INDES OC 
PFROU 
BRESIL 
CHYPRE 
INDE 
CHINE.R.P 
COREE NRD 
JAPON 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
252000 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIOUE 
ISRAEL 
JAPON 
DIVFRS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
ι 
EG ­ CE 
1278 
156520 
963 43668 
1671 
89 20 248 4568 
«905 
20 «925 
«925 
20«300 
«905 
20 «925 
20« 300 
209225 
325 
2« 513 11 59 20 2 
61 
20 31 81 873 61 20 81 873 95« 
103« 
1809 
187«2 
599« 
30903 
11512 
11188 
56 20 2«01 
9 18« 117357 
20«92 
7389 
208617 
16650 
167« 
20 «0 36558 
5500 
1«7 10 11159 
763 6«69 
7376 
21736 
13956 
6550 
131539 
283992 
«15531 
1«7 17901 
160«8 
3829? 
79112 
67«0« 
500983 
28«1«6 
233375 
4199« 
275369 
6550 
58532 
566065 
66«590 
30962 
1310 
202312 1167 
173 32 83 1«215« 
596 1«31 
12602 
35B5 
3226 
358 
5 5« 51 115 
1«2««2 
«231 
1«6673 
3585 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
103682 
23620 
785 53 
80 
133 
133 133 128087 
133 
133 128087 
128220 
2« 507 10 20 20 
20 
20 «0 «0 5«l 20 20 «0 541 581 
1268 
2809 
504 65 6103 
143 
20 
«5 19711 
3235 
285 9128 
25 
«56* 
128 1*7 10 3618 
263 1828 
2920 
303 5870 
25879 
18789 
44668 
147 5719 
5866 
*589 
3223 
7812 
583*6 
139*1 
*5680 
3391 
*9071 
*666 
63012 
120 
5905 
10*7 
72 
*6 
105 
3 227 
115 
118 
335 453 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
1029 
963 10116 
109 
6 
6 
6 6 12217 
6 
6 12217 
12223 
45 
3190 
3595 
25 183 
30 
2675 
80 4813 
*0 2929 
5 
*585 
250 
279 
2888 
5177 
8065 
4585 
4585 
2969 
250 3219 
15869 
11668 
10806 
250 11056 
6855 
2272* 
*23158 
1050 
*5220 
11 21 I 
1431 
3585 
1521 
5 
51 
22 
1572 
1594 
3585 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
193 
20333 
10132 
30658 
30658 
30658 
35 
178 5 
205 9 
46 2*03 
75 
**76* 
*09 2 
160* 
*09 
1253 
900 390 
6550 
265* 
*89*0 
5159* 
1253 
1253 
2013 
1290 
3303 
56150 
50676 
*39l 
2903 
729* 
6550 
1820 
6*520 
1432*7 
9600 
15056* 
14 
23 23 
59 
60 
59 119 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
56 
32505 
777 36 
4482 
451B 
*51B 
*518 
33336 
*518 
4518 
33338 
37856 
325 
I 39 
39 
39 39 326 39 
39 326 365 
875 
*05 126*6 
30793 
4982 
2*01 
9 78 8*105 
168** 
464 121206 
12558 
*5 
277*6 
5356 
2956 
3388 
3116 
210*3 
7807 
91575 
16*235 
255810 
63** 
63** 
27791 
2*159 
51950 
31*10* 
178*83 
156136 
2*20* 
1803*0 
**719 
358823 
9793* 
212*2 
259 
109 31 31 13 1*2101 
1 
12602 
311 131 
5* 
1*2176 
**3 1*2619 
ITALIA 
20 2*8 
2*8 
20 268 26Θ 
2*θ 20 263 
268 
6 
2 
2 
2 2 6 2 
2 6 8 
16* 
101 97 110 
39 11036 
26 
15 8*63 
338 6560 
28906 
20 
910 11 
190 
85*3 
*6851 
5539* 
930 190 1120 
5651* 
29378 
16362 
112*6 
27608 
*72 56986 
251 
1 623 
35 
1 30 *90 
1332 
66 
1822 
1898 
1 
EG­ CE 
** 
*053 
9 1235 
73 5 1 16 211 
232 
1 233 233 5*1« 
232 1 233 5«1« 
56«7 
3« 
1 29 « 5 2 
5 
2 7 7 68 5 2 7 68 75 
73 
67 1589 
656 2859 
103« 
1338 
2 2 250 2 16 7753 
1«53 
5«0 19402 
745 59 2 2 2711 
350 11 1 823 29 390 359 117« 
1300 
258 
9059 
25128 
3*187 
11 12*3 
12 5* 
277* 
1533 
*307 
397*8 
25*02 
16658 
2932 
19590 
258 52** 
*5250 
5782 
*27 42 2968 
59 25 2 8 1165 
30 26 96 61 «02 61 
1 
6 3 
1200 
«99 1699 
61 
Werte 
1 
FRANCE 
2725 
522 36 3 
7 
10 
10 10 3283 
10 
10 3283 
3293 
1 28 « 3 2 
3 
2 5 5 33 3 2 5 33 38 
31 2«1 61 13 537 17 
2 
« 1670 
22« «1 900 
2 
399 50 11 1 26« 29 1«3 1«3 15 55« 
2213 
1786 
3999 
11 «37 ««8 «01 158 559 5006 
1257 
3918 
177 «095 
346 5352 
21 
190 39 5 
2 
3 
1 56 
3 
7 
60 67 
— 1000 RE/UC — Veleurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
3« 
9 «02 6 
«51 
«51 «51 
1 
275 «21 17 18 
268 
« 513 
2 1«6 3 
3«7 
13 
«1 
286 
561 8« 7 
3«7 3«7 1«8 13 161 1355 
1227 
829 13 8« 2 
71« 2069 
3*89 
30 73« 3 3 1 
26 
61 23 
1 
6 
4 
29 33 
61 
NEDER­ 1 
LAND 
a 
429 
311 
743 
748 748 
1 
129 
21 1 
2 172 « 
27«8 
17« 55 
25 
73 38 13 
258 
195 
2927 
3122 
73 73 80 51 131 3326 
3052 
297 107 «0« 258 130 371« 
1217 
305 
1969 
« 
2 1 
13 
7 
13 20 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
2 
899 
31 2 
20« 
206 
206 206 932 206 
206 932 1138 
3« 
2 
2 
2 2 3« 2 
2 34 36 
«1 
20 1060 
2829 
«51 
250 2 9 «826 
1198 
35 1317« 
571 2 
2083 
291 
212 
17« 15« 1146 
705 
5538 
1597« 
21512 
386 386 2085 
1300 
3385 
25283 
17695 
10236 
1302 
11538 
3950 
29233 
1065 
101 11 
17 7 1 * 1163 
96 
75 5 
1175 
80 1255 
ITALIA 
1 16 
16 
1 17 17 
16 1 17 
17 
1 
1 
1 1 
31 
15 13 *5 
7 1320 
2 
1 817 27 460 2067 
2 
58 6 
11 
827 
3880 
*707 
60 11 71 *778 
2171 
1378 
1333 
2711 
10* «682 
11 
1 75 
6 
I 27 
290 
7 
317 32« 
260 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
252100 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
EGYPTE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.ΤIFRS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
252200 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
.DAHOMEY 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
252300 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE l 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.Τ IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
252«00 FRANCE 
BFLG.­LUX PÁY5­BAS 
ALLEM.FED 
I 
EG ­ CE 
59 
3 6«« 
1«033 
1«033 
16«350 
903926 
159329 
1*36 
160765 
115 
9003*1 
106*806 
170528 
7590** 
299* 
23753 
2019 
185929 
2 790 
26778 
2*2707 
*71 
11*8011 
*0 
1*68* 
25515 
2639 
1* 
1603396 
2830 
1606726 
1* 
1* 
*2 83 8 
*2838 
16*9578 
95B338 
16*6788 
2 790 
16*9578 
956338 
2607916 
318860 
729857 
1*78 
56*182 
106 
82 
5377 
3295 
39 
1626 
* 268 
75 
875* 
3?7 
9081 
* « 1676 
1676 
10711 
161**87 
10707 
10707 
75 
161**83 1675719 
*35851 
1377877 
1275B2 
131*153 
25239 
7*70 
272*9 
12 
125876 
18 
*9939 
21593 
39 
11065 
30 
97 
7535 
7*9 
19867 
3319 
57 
500 
232228 
22621 25*849 
20116 
70116 
774965 
378070? 
774965 
774965 
378070? 
3555667 
706 
769 
554 
11494 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
I 
FRANCE 
453 
7072 
453 
45 3 
115 
7072 
7640 
260370 
408 
2 
40 
2 
40 
42 
42 
260778 
*2 
*2 
260778 
260820 
118211 
751 
5 9**7 
96 
1672 
20 
1672 
20 
1692 
1692 
178505 
1692 
1692 
178505 
180197 
62952 
2537 
558*2 
2*961 
18*5 
60 
3297* 
25 
1867 
19 
3*90* 
18 86 
36790 
36 790 
1*6292 
36790 
36790 
1*6292 
183082 
172 
197 
BELG.. 1 
LUXEMB. 
5 
3590 
1*31 
1*31 
6615 
*7302* 
1594 
1436 
3030 
469*39 
*7605* 
61895 
8*0 
683 
125833 
25 
125858 
125858 
125858 
63*23 
125858 
125858 
63*23 
I8928I 
162838 
336 
2*328 
8 
25 
β 
e 
β 
187502 
8 
8 
25 
167502 
187535 
31678 
29762 
1355* 
23 
969 
20 
2 
6 
81 
2260 
90 
55 
1078 
2*05 
3*83 
3*83 
75017 
3*83 
3*83 
75017 
78500 
72 
3*8 
1008* 
NEDER. Ι 
LAND 
119 
303*11 
119 
119 
303*11 
303530 
3*2936 
22657 
15625 
15625 
15625 
15625 
365593 
15625 
15625 
365593 
381218 
48 
611626 
*80402 
2 
10 
* ι 
12 
1 
13 
4 
4 
17 
1092080 
13 
13 
1092076 
1092093 
50921 
1153570 
1243778 
80 
3 506 
5550 
10 
6 
20 
32 
9072 
52 
9124 
9124 
2**83*9 
912* 
912* 
2**83*9 
2*57*73 
40 
935 
DEUTSCH­ Ι 
LAND(BR) 
54 
54 
12602 
12602 
155275 
119544 
155275 
155275 
11954* 
274819 
108633 
155733 
2154 
2019 
4**35 
2790 
26778 
242707 
21 
11*7986 
1*68* 
25515 
2639 
1* 
1*61927 
2790 
1*6*717 
1* 
1* 
*2838 
42938 
1507569 
2685** 
150*779 
2790 
1507569 
2685** 
1776113 
155953 
20 
39 1 
10 
2* 
3703 
3285 
19 
1626 
279 
7012 
298 
7310 
1626 
1626 
8936 
15637* 
8936 
8936 
156374 
165310 
311400 
161236 
95243 
175 
697 
21574 
125870 
17005 
20629 
500 
249 
19867 
2827 
2 
185775 
3329 
189104 
20116 
20116 
209220 
568054 
209220 
209220 
568054 
777274 
94 
33 
114 
ITALIA 
1888 
875 
1888 
1888 
875 
2763 
34 
450 
484 
4 84 
484 
484 
46* 
484 
21 
5 
56 
2 
58 
58 
58 
26 
58 
58 
26 
84 
41852 
119 
40 
979 
453 
45 
IS 
4 
asa 39 
6938 
30 
97 
7015 
351 
500 
1399 
14949 
163*8 
163*8 
*2990 
163*6 
163*8 
*2990 
59338 
40 
13 
92 
273 
1 
EG ­CE 
1 
62 
122 
122 
1883 
9339 
1795 
27 
1822 
3 
9278 
1116* 
378 
2219 
15 
350 
*9 
785 
15 
157 
869 
22 
472 
93 
192 
41 
1 
2305 
15 
2320 
1 
1 
331 
331 2652 
3011 
2637 
15 
2652 
3011 
5663 
5439 
10685 
40 
11402 
3 
6 
118 
b8 
2 
25 
40 
192 
42 
2 34 
25 
25 
259 
27569 
259 
2 59 
27569 
27828 
11799 
21331 
2056 
22308 
586 
500 
951 
2 
1602 
1 
1139 
454 
2 
449 
1 
* 378 
4 
254 
623 
9 
9b 
4650 
1766 
6416 
258 
258 
6674 
58080 
6674 
6674 
58080 
64754 
4 b 
93 
83 
2991 
Werte 
1 
FRANCE 
b7 
250 
67 
67 
3 
250 
320 
744 
7 
751 
751 
751 
1649 
22 
1102 
2 
45 
1 
45 
1 
46 
46 
2775 
46 
46 
2775 
2821 
1457 
74 
1346 
559 
94 
9 
790 
1 
61 
7 
894 
66 
962 
962 
3436 
962 
962 
3436 
«398 
76 
73 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG­ I 
LUXEMB. 
1 
62 
26 
26 
121 
«317 
33 
27 
60 
«256 
«377 
61 
1 
«6 
«96 
1 
«99 
499 
499 
128 
499 
459 
128 
627 
2591 
8 
536 
2 
2 
2 
2 
3135 
2 
2 
3135 
3137 
1247 
581 
446 
1 
170 
6 
2 
12 
75 
20 
6 
190 
103 
293 
293 
2275 
293 
293 
2275 
2568 
21 
45 
2645 
NEDER­ 1 
LAND 
20 
3«91 
20 
20 
3«91 
3511 
965 
297 
63 
63 
63 
63 
1262 
63 
63 
1262 
1325 
1 
9036 
9761 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
16798 
2 
2 
18798 
18800 
961 
16929 
20352 
8 
155 
213 
2 
1 
1 
a 
37b 
9 
335 
385 
38250 
385 
385 
38250 
38635 
10 
19« 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
96 
96 
1351 
119« 
1351 
1351 
119« 
25*5 
297 
510 
1« 
«9 
222 
15 
157 
86 9 
* *71 
98 
192 
4 1 
I 
1723 
15 
1738 
1 
1 
33 1 
331 2070 
870 
2 05 5 
1 5 
2070 
870 
2940 
28*5 
10 
1 
2 
72 
67 
1 
25 
37 
1*1 
38 
179 
25 
25 
20* 
2 856 
2 0 * 
204 
2856 
3060 
7850 
2938 
1400 
18 
63 
714 
1601 
346 
414 
30 
* 254 
70 8 
1 
3138 
739 
3 87 7 
258 
258 
4135 
12206 
4135 
*13 5 
12206 
163*1 
18 
3 
22 
ITALIA 
32* 
87 
3 2 * 
32* 
87 
«11 
2 
18 
~ 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
2 
3 
« 1 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
10 
17«1 
7 
1 
164 
18 
4 
I 
1 
27 
2 
313 
1 
« 3«7 
85 
96 
52 
847 
Θ99 
899 
1913 
899 
899 
1913 
2612 
7 
4 
16 
79 
261 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
.MAROC 
•CENTRAF. 
GUIN.EQU. 
•ZAIRE 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHYPRE 
CHINF.R.P 
AUSTRALIF 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
252500 FRANCE 
BELG.­LUX 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
252600 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
.DAHOMEY 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
.INDES OC 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
CHINE.R.P 
TAIWAN 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HDNDE 
1 
EG · CE 
47592 
1182 
3 
481 
1 
2013 
203 
3? 
11 
705 
95981 
203 
7 
36 
50 
150 
57 
7242 
15 
85459 
3045 
415991 
36 
7 
1681 
15 
548 
1902 
507294 
509196 
122 
36 
9116 
9274 
96191 
15 
96206 
614676 
60262 
518283 
96235 
61*518 
6010* 
67*780 
40 
248 
93 
5 
6552 
10 
3 
3 
54 
5 
6616 
6621 
6 
6 
6627 
391 
661« 
3 
6617 
331 
7008 
108« 
106 
353 
112 
305 
2077 
3 
2615 
18 
19 
3« 
«2 
1 
160 
612 
1672 
1060 
1 
«7 
b 
2280 
7631 
1«0 
31 
«766 
2733 
7499 
613 
47 
10098 
10758 
42 
140 
182 
18439 
2620 
17608 
171 
17779 
1960 
20399 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
1«535 
125 
108 
109 
2 
«3528 
7 
176 
18816 
281 
80«82 
7 
5 
235 
99688 
99923 
183 
183 
«3535 
5 
«3 5«0 
143646 
1490« 
100113 
43533 
1*36*6 
1*90* 
158550 
** 
*« 
«« «« 
15 
30 
7 
294 
259 
1132 
10 
26 
3 06 
596 
47 
1 
2398 
1401 
902 
2303 
26 
«7 
2399 
2«72 
«775 
«19 
«702 
«702 
346 
5121 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
1617 
211 
1 
3 
1 
4 
11550 
36 
7 
2627 
12395 
581 
45365 
684 
10 
18 
220 
58359 
58579 
7 
36 
3311 
3354 
11550 
10 
1156' 
7345 
121' 
6184". 
11560 
73450 
12171 
85614 
259 
53 
2 
11 
239 
264 
13 
5 
10 
15 
510 
90 
57 
1866 
536 
147 
663 
510 
1881 
2391 
3074 
835 
2564 
2564 
325 
3399 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
1698 
17 
114 
164 
2976 
1121 
1090 
538 
28995 
36 
131 
30787 
30918 
1157 
1157 
2976 
2976 
35051 
2673 
32039 
3012 
35051 
2673 
3772* 
2*8 
49 
1 
1 
1 
1 
298 
297 
298 
44 
16 
101 
568 
314 
1 
171 
66 
628 
100 
882 
237 
1119 
1 
628 
629 
100 
100 
1848 
162 
1747 
100 
1847 
161 
2009 
DEUTSCH­ I 
LANO (BR) 
29742 
358 
2 
256 
1722 
23 
32 
33 
90 
32*16 
3279 
21883 
129* 
2*0593 
* 0 * 
338 
671 
265953 
26662* 
3683 
3683 
32416 
32*16 
302723 
29983 
270307 
32*16 
302723 
29983 
332706 
6*86 
7 
3 
3 
6*93 
6493 
6 
6 
6499 
7 
6*89 
3 
6*92 
6*99 
699 
65 
270 
833 
3 
827 
« 
125 
76 
839 
112 
1 
5 
2280 
2537 
15 
31 
1667 
952 
2619 
76 
*978 
505* 
15 
15 
7688 
1110 
7566 
*6 
7612 
103* 
8722 
ITALIA 
*71 
ia 17* 
115 
5511 
203 
50 
150 
50 
39 
15 
31275 
351 
20556 
593 
192 
6*5 
52507 
53152 
115 
782 
897 
571* 
571* 
59763 
538 
5393* 
571* 
596*8 
*23 
60186 
40 
5 
66 
2 
54 
5 
122 
127 
127 
42 
125 
125 
40 
167 
82 
10 
2 
178 
78 
24 
42 
10 
266 
229 
202 
25 
280 
495 
775 
212 
212 
42 
25 
67 
1054 
94 
1029 
25 
1054 
94 
1148 
I 
EG­ CE 
34*8 
275 
34 
213 
91 
7 
9 
12 
11138 
27 
1 
6 
10 
37 
11 
1578 
4 
21389 
666 
52877 
2 
1 
248 
1 
115 
407 
75281 
75688 
25 
6 
1866 
1897 
11166 
l 
11167 
88752 
6692 
77553 
11168 
88721 
6661 
95*13 
31 
2 
20 
2 
2 
782 
21 
9* 
6 
14 
4 
617 
821 
100 
100 
921 
74 
806 
94 
900 
53 
97« 
2«3 
23 
71 
21 
38 
«3« 
1 
55b 
« 7 
« 5 
8 
27 
281 
208 
221 
1 
35 
3 
152 
2055 
10 
1 
1006 
«30 
1«36 
281 
«3 
2238 
2562 
5 
10 
15 
«013 
720 
3678 
11 
3689 
396 
4409 
Werte 
I 
FRANCE 
737 
26 
5 
14 
4 
«887 
1 
52 
«520 
61 
15073 
1 
35 
19668 
19703 
53 
53 
«688 
«888 
24644 
886 
19757 
«887 
24644 
886 
25530 
19 
19 
19 
19 
2 
8 
2 
36 
«« 
23« 
2 
♦ 5 
29 
80 
35 
1 
633 
280 
109 
389 
«5 
35 
634 
714 
1103 
128 
1023 
1023 
48 
1151 
— 1000 RE/UC — Veleurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
140 
«8 
6 
1259 
6 
1 
608 
2859 
60 
8122 
89 
1 
3 
56 
110«« 
11100 
1 
6 
697 
70« 
1259 
1 
1260 
1306« 
2858 
11797 
1260 
13057 
2851 
15915 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
62 
12 
1 
2 
56 
59 
« « 2 
4 
111 
17 
13 
219 
125 
30 
155 
111 
223 
334 
489 
186 
378 
378 
77 
566 
NEDER­
LAND 
126 
4 
5 
14 
310 
237 
260 
85 
3768 
2 
9 
4127 
4136 
239 
239 
310 
310 
4685 
330 
4373 
312 
4685 
330 
5015 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
6 
3 
6 
9 
2 
16 
108 
64 
31 
17 
426 
8 
172 
48 
220 
426 
426 
6 
8 
654 
27 
646 
a 654 
27 
681 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
2«*5 
56 
24 
183 
7 
7 
9 
6 
3881 
6 7 * 
5890 
353 
2113 3 
53 
74 
94 
27648 
277*2 
727 
727 
3881 
3881 
32350 
2489 
23469 
3881 
32350 
2488 
34838 
2 
777 
11 
94 
6 
2 
788 
790 
100 
100 
890 
11 
785 
94 
879 
890 
146 
16 
51 
178 
1 
175 
1 
3 
22 125 
96 
27 
1 
2 
152 
596 
1 
1 
355 
124 
479 
125 
8 
773 
906 
1 
1 
1386 
346 
1251 
2 
1253 
213 
1599 
ITALIA 
141 
2 
72 
6 
801 
27 
10 
37 
10 
7 
« 7860 
107 
«781 
106 
38 
213 
1279* 
13007 
2* 
150 
17* 
828 
828 
1*009 
130 
13157 
828 
13985 
106 
1*115 
31 
2 
5 
5 
I« 
2 
2« 
26 
26 
36 
21 
21 
31 
57 
26 
3 
2 
«8 
2« 
2 
5 
1 
35 
8« 
181 
1 
7* 
119 
193 
182 
182 
5 
1 
6 
381 
31 
380 
1 
381 
31 
«12 
262 
Jahr-1973-Année Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 10O0 Kg — Quantités 
LAND LAND(BR) 
1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.· 
LUXEMB. 
NEDER-
LAND 
DEUTSCH-
LAND (BR) 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
U . R . S . S . 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 
BELG.-LUX 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
TCHFCOSL. 
ROUMANIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
C H I N E . R . P 
COREF SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA-CF 
MONDE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
IRLANDE 
DANFMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
.GROFNLD. 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
INTRA-CF 
MONDF 
45 
99 
40 
23 
23 
«0 
9? 
129 
10 
10 
10 
462 
846 
49 
5447 
«0 
5598 
5638 
«62 
462 
129 
646 
974 
7075 
220 
6100 
975 
7075 
220 
7295 
1*9 
28 
1 
1 
2 
2 
2 
177 
2 
2 
177 
179 
27190 
8*56 
*285 i o n 
21*86 
502 * 
33 
2**70 
11*7 
391 
72 
51059 
*200 * 
64 
87 
«0 
39832 
52 
518 
5 
8655 
86 
10 
115 
907 
77283 
«53«« 
122627 
816 
91b 
155 
8655 
8810 
132253 
62«28 
123«75 
8778 
132253 
62«28 
19«631 
166 
20 
10 
5 09« 
1 
25 
120 
20 
5120 
10 
5130 
120 
120 
20 
20 
5270 
306 
5120 
30 
5150 
186 
5«56 
3 
23 
19 
25 
25 
26 to 
19 
«4 
27 
44 
27 
71 
146 
2«07 
3 
1356 
1 
5 
16«2 
621 
2263 
«0 
«0 
2303 
«706 
2263 
«0 
2303 
«706 
7009 
1 
74 6 
746 
120 
120 
866 
1?1 
74b 
74b 
1 
8b7 
«187 
3963 
397 
507 
91 
3««1 
570 
32 
1602 
4200 
5736 
43264 
49000 
439 
«39 
49*39 
9054 
49000 
439 
49439 
9054 
58493 
147 
147 
147 
147 
147 
147 
1729 
719 
332 
268 
2 
5605 
349 
53 
15 
3408 
772 
13 
5 
12 30 
5 
9579 
830 
10409 
23 
?3 
1730 
17 30 
11662 
3048 
10432 
12 30 
11662 
30*8 
1*710 
243 
25 
268 
268 
268 
166 
268 
268 
lbb 
4 3« 
45 
89 
40 
129 
10 
10 
10 
433 
846 
2* 
5036 
5080 
5080 
**3 
443 
129 
84b 
975 
6498 
173 
5523 
975 
6*98 
173 
6671 
17871 
3818 
262 
1830* 
404 
1306* 
227 
328 
25 
33*5* 
40 
87 
163 
52 
496 
6226 
81 
10 
115 
4717* 
505 
*7679 
7*3 
743 
127 
6226 
6353 
5*775 
*0255 
*8*30 
63*5 
5*775 
*0255 
95030 
3518 
1 
3519 
3519 
3519 
18 
3519 
3519 
18 
3537 
40 
82 
40 
493 
533 
533 
20 
533 
533 
20 
553 
1 
1 
1 
148 
1 
1 
148 
149 
3403 
1766 
60 
136 
33 
804 
40 
124 
10 
720 
13152 
124 
13276 
50 
50 
29 
720 
748 
14074 
5365 
13350 
724 
14074 
5365 
19439 
1 
10 
440 
440 
10 
«60 
20 
20 
470 
1 
440 
30 
470 
1 
471 
5 
I 
2 
1 
38 
48 
26 
391 
1 
427 
428 
39 
39 
5 
48 
53 
520 
43 
467 
53 
520 
43 
563 
1 
2 
3 
3 
3 
17 
3 
3 
17 
20 
1444 
1100 
206 
129 
1962 
53 
3 
3 
1400 
«1 
2B 
6 
2457 
41 
2 
3 
4 
2525 
5 
41 
5 34 
10 
6 
13 
39 
3960 
2642 
6602 
73 
73 
5 
534 
539 
7214 
4941 
6664 
550 
7214 
4841 
12055 
3 
19 
20 
5 
1552 
6 
1553 
20 
20 
5 
5 
1583 
42 
1552 
11 
1563 
22 
1605 
10 
12 
12 
12 
10 
10 
22 
21 
22 
22 
21 
«3 
33 
1«0 
2 
113 
1 
l 
130 
64 
194 
198 
425 
194 
4 
198 
425 
623 
204 
70 
70 
774 
70 
704 
704 
774 
737 
171 
13 
50 
30 
137 
20 
3 
67 
41 
257 
2428 
2685 
21 
21 
2706 
471 
2665 
21 
2706 
*71 
3177 
102 
91 
21 
33 
1 
302 
13 
1 
1** 
81 
1 
82 
3 
46 1 
85 
54b 
4 
82 
32 
b32 
247 
550 
82 
632 
247 
879 
73 
6 
79 
79 
79 
3 
79 
79 
3 
82 
2 
11 
5 
1 
2 
1 
23 
4a 
14 
353 
370 
370 
29 
29 
5 
48 
53 
452 
17 
399 
5 3 
452 
17 
46 9 
l 
45 
46 
46 
5 
46 
46 
5 
51 
3 
3 
3 
916 
52 3 
26 
1739 
18 
3 
751 
7 
23 
2 
1*96 
1 
3 
19 
5 
39 
380 
7 
6 
13 
227* 
51 
2325 
6* 
64 
4 
380 
384 
2773 
3204 
2377 
396 
2773 
3204 
5977 
7 
96 0 
2 
2 
2 
13 
2 
2 
13 
15 
189 
234 
9 
62 
2 
97 
736 
1 
4 
14 
1 
47 
8 38 
14 
852 
5 
5 
1 
47 
48 
905 
494 
858 
47 
905 
494 
1399 
12 
6 
251 
960 
960 
960 
7 
960 
960 
7 
967 
251 
b 
257 
5 
5 
2b2 
12 
251 
11 
262 
12 
274 
263 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT. 
Schlüssel 
Code 
TDC 
262900 
253000 
253110 
253190 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
BELG.­LUX 
IRAN 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
P.O.ALLEM 
BULGARIE 
.TUNISIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
THAILANDE 
CHINE.R.P 
COREE NRD 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RDY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
.TUNISIE 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE I 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
I 
EG ■ CE 
24 
21 
3 
3 
3 
3 
45 
3 
3 
45 
*a 
2 30* 
375* 
*8449 
81B5 
99 
10 
400 
22 
84 
7521 
202*39 
5568B9 
116 
7672*9 
767365 
767365 
265230 
56*526 
400 
564926 
67791 
830156 
21470 
28 
785 
4767 
12770 
1*60 
103 
89 
*3**5 
658 
1720 
2 
10170 
*012 
3 
980 
8*90 
2699 
175 8 
105 
168969 
1652 
*9098 
50750 
10170 
11189 
21359 
1722 
1863 
3585 
7569* 
506*8 
50092 
1477* 
64966 
168969 
39820 
28**83 
35377 
5955 
1399 
13985 
163*0 
2809 
1*9 
17182* 
3237 
1863 
*8 
*I0 
**61 
601 
20 
10 
B20 
50 
3371 
133 
3516 
5 
182938 
9*8* 
192*22 
B20 
50 
870 
10 
30 
193322 
73876 
192 502 
19250? 
5 
73056 766383 
Mengen — 1000 Ka 
ι 
FRANCE 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1216 
2 2 * * 
633 
99 
10 
5*797 
6881β 
10 
123615 
123625 
123625 
58989 
68828 
68828 
*192 
127817 
1 
1563 
1067 
980 
1 
1 
1*65 
2 
991 
981 
1*68 
2**9 
991 
991 
3**0 
2631 
2**9 
991 
3**0 
2631 
6071 
5 
4984 
350 
40 
20058 
378 
22 
1606 
30 
1*66 
22082 
1518 
23600 
23600 
5339 
23600 
23600 
5339 
28939 
BELG­ Ι 
LUXEMB. 
24 
24 
24 
24 
5 
4*501 
17*7 
11913 
389 
12302 
12302 
12302 
58166 
389 
389 
*6253 
58555 
676. 
90 
2799 
61 
*80 
100 
1720 
1 
767 
5 80 
1 
581 
1720 
767 
2*87 
3068 
9711 
581 
2*87 
306B 
9711 
12779 
20346 
1183 
3561 
9 0 * 
**5*2 
706 
999 
*2 
278 
45249 
1319 
46567 
*6567 
2599* 
*6567 
*6567 
2599* 
72561 
— Quantités 
NEDER­ Ι 
LAND 
21 
21 
21 
21 
SB 
2035 
1755 
400 
3237 
375342 
378979 
378979 
378979 
7115 
375342 
400 
375742 
3878 
382857 
662 
8 
282 
19608 
952 
19608 
952 
20560 
45 
5950 
1948 
3304 
99 
70 
2240* 
*0 
549 
50 
610 
18 
234 
22613 
1411 
24024 
50 
50 
2407* 
112*7 
2*07* 
2*07* 
112*7 
35321 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
2211 
503 
1208 
68112 
8281* 
150926 
150926 
150926 
7203* 
8281* 
8281* 
3922 
15*8*8 
20 
69* 
116*2 
2 
89 
41988 
35 
980 
2699 
105 
1*9361 
91 
*3003 
4309* 
2699 
2699 
105 
105 
*5898 
12356 
*309* 
280* 
*5898 
1*9361 
12356 
207615 
11990 
216 
11782 
79031 
1351 
293 
28 
390 
10 
1766 
71 
64* 
80800 
277* 
8357* 
10 
10 
8358* 
23988 
8358* 
8358* 
23988 
107572 
ITALIA 
*96 
*050 
22 
8* 
7521 
6*380 
29526 
106 
101*27 
101533 
101533 
68926 
37153 
37153 
*5*6 
106079 
1*0*7 
123 
1*56 
658 
2 
10170 
2512 
8*90 
4626 
4626 
10170 
8*90 
18660 
2 
2 
23238 
2*998 
3968 
8*92 
12*60 
1*170 
37*58 
2996 
3*92 
2670 
79 
5789 
762 
20 
20 
2855 
601 
20 
820 
965 
2 
894 
5 
12195 
2*62 
1*657 
820 
820 
20 
20 15*97 
7308 
1*677 
1*677 
5 
6*88 21990 
1 
EG­ CE 
1 
7 
7 
7 
7 
1 
7 
7 
1 
3 
217 
266 
29** 
682 
6 
5 
13 
2 
14 
249 
7370 
314 70 
21 
39102 
39123 
39123 
11485 
31740 
13 
31753 
4115 
43238 
1081 
3 
57 
314 
769 
113 
« 11 
2«89 
20 
122 
598 
198 
« 59 
6«9 
117 
126 
7 
7417 
128 
2770 
2898 
598 
766 
136« 
122 
133 
255 
«517 
28«2 
2878 
1021 
3899 
7«17 
2224 
1*158 
98 1 
188 46 
484 
578 
95 
4 
4*65 
145 
50 
2 
7 
105 
19 
I 
45 
3 
171 
20 
244 
1 
4823 
504 
5327 
45 
3 
48 
I 
1 5376 
2322 
5331 
5331 
1 
2277 
765* 
Werte 
I 
FRANCE 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
93 
150 
46 
6 
5 
1757 
4103 
5 
5860 
5865 
58 6 5 
2052 
*108 
*108 
295 
6160 
96 
91 
75 
1 
71 
4 
71 
75 
76 
151 
71 
71 
222 
167 
151 
71 
222 
187 
409 
134 
10 
4 
504 
17 
1 
33 
2 
69 
558 
92 
650 
650 
14* 
650 
650 
144 
794 
— 1000 RE/UC — Voleurs 
BELG.­ J 
LUXEMB 
1 
1 
1 
I 
1 
2599 
110 
4 72 
26 
496 
498 
498 
3182 
26 
26 
2710 
3208 
278 
8 
185 
3 
36 
* 
122 
55 
*2 
*2 
122 
55 
177 
219 
* 7 * 
*2 
177 
219 
* 7 * 
693 
521 
36 
113 
*3 
106* 
27 
25 
5 
16 
i m 
46 
1157 
1157 
713 
1157 
1157 
713 
1870 
NEDER­
LAND 
7 
148 
122 
13 
107 
19*99 
19619 
19619 
19619 
38* 
19*99 
13 
19512 
277 
19896 
*1 
1 
23 
1078 
65 
1078 
65 
11*3 
1 
168 
65 
127 
8 
2 
5*8 
2 
16 
3 
33 
1 
15 
560 
65 
625 
3 
3 
628 
381 
628 
628 
381 
1009 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
209 
25 
1** 
2833 
5531 
836* 
836* 
836* 
3211 
5531 
5531 
378 
87*2 
2 
*9 
675 
11 
2*19 
2 
59 
117 
7 
6339 
11 
2*80 
2*91 
117 
117 
7 
7 
2615 
726 
2*91 
1 2 * 
2615 
6339 
726 
9680 
312 
10 
396 
210* 
38 
8 
1 
6 
75 
1* 
33 
21*9 
130 
2279 
2279 
720 
2279 
2279 
720 
2999 
ITALIA 
51 
404 
2 
1« 
2«9 
2201 
2311 
16 
«761 
«777 
4777 
2656 
2576 
2576 
«55 
5232 
762 
10 
69 
20 
598 
125 
649 
21« 
214 
598 
6*9 
12*7 
1*61 
1390 
19* 
6*9 
8*3 
772 
2233 
1*7 
172 
83 
2 
225 
61 
1 
1 
72 
19 
1 
«5 
61 
91 
1 
««5 
171 
616 
*5 
*5 
1 
662 
36* 
617 
617 
1 
319 982 
264 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
253700 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
■= INL ANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
LIBYE 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
MALAYSIA 
CHINF.R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONDE 
760111 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
Al LEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
GRECE 
FTATSUNIS 
BRESIL 
AELE 
AUT.CI.1 
CLASSE l 
TIFRS CL? 
CLASSE ? 
FXTRA­CF 
C c +ASSOC­
TRS GATT 
TOT.Τ IFRS 
INTRA­CE 
MONDF 
760119 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUFDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
POR TOGAL 
FSPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
C.RFCE U.R.S.S. 
.MAROC 
I 
EG · CE 
191930 
15*7*50 
99463 
705*?6 
375* 
14310 
770 
13*3 
1 
61375 
651 
*928 
32812* 
112650 
32*92 
176 
114973 
6698 
53Θ96 
7657 
2612 
4340 
14588 
181 
5566 
5359 
750 
41 
180 
25 
39 
125 
47318 
7 
52669 
21683 
214012 
50 
7 
1001 
1 
176 
1 
54 0 
100 
76 
2447 
20 
28290 
1018B04 
476361 
1*95165 
187 
6273 
*9335 
55795 
883*0 
2**7 
91287 
16*22*7 
267065* 
1*29 6** 
8*472 
1514116 
2542523 
«18*770 
446892 
179542 
2187 
144527 
38352 
2 
84 764 
1000 
20523 
3728 
78 
489641 
24127 
391 
25 
110045 
514159 
62*25* 
25 
25 
62*279 
935627 
600152 
600152 
311500 
1435779 
1771«069 
29505 
122339 
130928 
16623 
68 
7981 
3««6108 
23398«86 
6 
676 102665 
1290771 
32«1« 
2675 
37130 
1608«63 
3578«6 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
FRANCE 
14733 
12338 
52376 
1026 
1733 
3767 
826752 
2185 
3905 
46627 
3445 
3942 
25 
580 
/ 
41 
33 
125 
1089 
7 
15483 
2652 
27 
1 
450 
5 
1658 
83««37 
73797 
903234 
7 
163 
1581 
1751 
4547 
5 
4552 
914537 
130715 
859727 
4568 
864295 
80473 
995010 
3910 
22 
19238 
38352 
52484 
52484 
52434 
62434 
61522 
52484 
5248« 
61522 
11«006 
28393 
769 
727 
5 
72717 
1965781 
1070 
38«7«1 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
536« 
50042 
33914 
1585 
73 
5 
31 
650 
74 
26898 
3300 
31460 
5485 
8925 
506 
115 
739 
106 
54 
833 
31662 
32495 
39 2 5 
8925 
36945 
105 
37050 
78470 
94205 
38120 
37050 
75170 
90905 
169375 
430029 
1117 
124995 
1219« 
73 
12272 
12272 
12272 
5561«1 
12272 
12272 
5561«1 
568«13 
1«215072 
«2519 
111035 
3 
2509 
112«2«7 
3787306 
676 
7«096 
569«2 
NEDER­ 1 
LAND 
52 7 
1520799 
605081 
769 
5 
35 
1836 
49 
225« 
1707 
316 
10 
160 
3«73« 
7388 
6049 
212997 
1000 
50 
100 
20 
24018 
358 
254562 
255420 
160 
35884 
36044 
2033 
2033 
293497 
2128821 
289376 
1707 
291083 
2126407 
2419904 
24 
25 
25 
2 5 25 
24 
2 4 
25 
24 
4 9 
111 
350 
106 
365211 
15712«« 
226390 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
18«476 
6872 
35461 
643 
11048 
1312 
57548 
506 
3092 
375 
107776 
1689 
343 
61367 
203 
9013 
227 1 
4330 
14008 
181 
5566 
5359 
20 
25 
2570 
15362 
10479 
199 
50 
7 
1 
175 
1 
40 
76 
1109 
1385 
17B565 
94119 
27268« 
20 
5359 
29«5 
832« 
35369 
1109 
36«78 
317«86 
29««01 
22078« 
29753 
250537 
227«52 
5««938 
16761 
175552 
2 
8«764 
1000 
8246 
3728 
437157 
24127 
391 
97740 
461675 
559415 
559415 
216440 
535288 
535288 
192313 
751728 
3498847 
16 
78698 
16623 
5472 
1883933 
10885430 
6 
45 
605544 
37130 
431486 
298304 
ITALIA 
1563 
«6 
1622 
1«055 
1187 
220 
31 
1 
79 
3«7 
2466 
33 
1«25 
3050 
9«81 
«65 
750 
1 
13930 
2388 
1228 
1175 
«111 
22221 
26332 
751 
751 
99«6 
1228 
1117« 
38257 
22512 
21637 
1139« 
33031 
17286 
555«3 
102 
80 
10«8 
270 
33 
83 
83 
83 
1500 
83 
83 
1500 
1583 
39 
246 
353 
19060 
60 
188725 
101550 
32*1* 
2575 
1176977 
2600 
1 
EG­ CE 
5280 
2630 
2*52 
5861 
9* 
119« 
11 
50 
2 
934 
54 
170 
187 
1266 
504 
25 
2298 
117 
1199 
146 
156 
149 
323 
18 
101 
367 
30 
20 
6 
? 5 
55 
2154 
13 
2810 
4056 
3260 
17 
64 
1 
16 
34 
11 
4 
126 
5 
2478 
3707 
15734 
19441 
19 
457 
2323 
2799 
2091 
126 
2217 
24457 
19208 
19623 
1943 
21566 
16317 
4077« 
2036 
1720 
102 
1109 
2«6 
1 
794 
8 
218 
4b 
5 
5231 
786 
42 
1 
1072 
6059 
7131 
1 
1 7132 
5999 
6346 
6346 
5213 
12345 
55842 
157 
2182 
1035 
99 
7 
108 
36792 
256578 
1 
23 
987 
11360 
253 
29 
654 13263 
3946 
Werte 
1 
FRANCE 
435 
52 6 
14« 1 
13 
250 
117 
136 
141 
214 
1061 
60 
68 
3 
13 
20 
5 
55 
105 
12 
850 
102« 
3 
3 
6 
1 
23 
157 
6«« 
3369 
«013 
12 
60 
158 
230 
34 
84 
«327 
3608 
3030 
10« 
313« 
2«15 
67«2 
28 
1 
251 
2«6 
436 
433 
4 33 
436 
526 
43Θ 
438 
526 
964 
94 
57 
26 
1 
781 
22167 
12 
3077 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
93 
778 
540 
36 
14 
1 
20 
4 
194 
92 
533 
107 
572 
27 
32 
38 
4 
5 
39 
338 
427 
572 
572 
640 
4 
644 
1643 
1539 
907 
644 
1551 
1447 
3090 
1843 
17 
827 
125 
5 
130 
130 
130 
2687 
130 
130 
2687 
2817 
41449 
629 
466 
42 
10247 
80952 
23 
49a 
538 
NEDER­ 1 
LAND 
63 
1760 
3240 
66 
3 
23 
3 
50 
28 
3 
1 
5 
1325 
258 
534 
3207 
58 
3 
11 
5 
2089 
94 
6166 
6260 
5 
1397 
1402 
32 
32 
7694 
5138 
7611 
28 
7639 
5083 
12777 
I 
1 
2 
3 
6 
5 
3712 
16272 
1503 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
503« 
«30 
915 
«5 
555 
43 
817 
43 
147 
20 
1045 
96 
2« 
1069 
11 
««9 
150 
1«7 
310 
18 
101 
367 
1 
2 
152 
1 
879 
20«2 
12 
14 
16 
8 
« 65 
101 
2523 
*381 
690* 
2 
367 
196 
565 
1175 
65 
12*0 
8709 
7873 
6321 
939 
7260 
6*2* 
15133 
182 
168* 
1 
794 
8 
84 
4b 
*79 3 
78b 
42 
933 
562 1 
6554 
6554 
2652 
5768 
5768 
1866 
8420 
14388 
1*58 
99 
66 
22052 
13*003 
1 
6282 
654 4196 
3302 
ITALIA 
70 
5 
233 
640 
287 
11 
7 
2 
7 
11 
93 
1 
26 
46 
1*9 
11 
30 
796 
* 2 * 
57 
126 
*07 
1*30 
1837 
30 
30 
160 
57 
217 
208* 
1050 
175* 
228 1932 
9*8 
3032 
11 
8 
8* 
30 
9 
9 
9 
9 
133 
9 
9 
133 
142 
2 
57 
38 
538 
6 
3164 
975 
253 
29 
9067 
106 
265 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1973-Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ALGERIE 
-TUNISIE 
LIBYE 
.MAURITAN 
SIERRALEO 
LIBERIA 
-GABON 
ANGOLA 
MOZAMRIQU 
R. AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VFNEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
IRAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA-CE 
MONDE 
260120 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
Al LEM. FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
AFR.N.ESP 
.MAROC 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MFXIQUE 
BRESIL 
INDE 
CHINE.R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
DIVFRS 
INTRA-CE 
MONDF 
260131 FRANCF 
ROY.UNI 
•GABON 
AELE 
CLASSE 1 
EAMA 
CLASSE 2 
FXTRA-CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIFRS 
INTRA-CE 
MONDE 
260139 FRANCE 
ALLEH.FED 
.NIGER 
EAMA 
CLASSE 2 
FXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
INTRA-CE 
MONDE 
EG - CE 
36*551 
258188 
303827 
5236817 
1295975 
17770561 
2*210 
2015444 
28000 
270447 
97642 
6593957 
5506RB4 
870551 
18599517 
15*570 
6011 
189510 
137196 
7373355 
*0560 
895 
26955990 
15876047 
42832037 
5261027 
980585 
46740B00 
52987412 
1608463 
1608463 
97422912 
24292206 
65948424 
25195746 
91144170 
B95 
18013464 
115437771 
??4? 
3056 
12 700 
6907 
1493 
1484 
5 
264 
380 
8215 
22240 
15 
14052 
42 
53977 
751232 
96880 
34368 
64335 
438 
1403920 
522 
523*7 
1057** 
11077 
520 
*0 
2152*1 
71512 
1762 
1629802 
163156* 
882*80 
53577 
233983 
1170**0 
36307 
620 
36827 
2838811 
969577 
1803516 
906*3 
1894159 
71512 
24905 
29352*8 
77 
1078 
1078 
1078 
1078 
1155 
77 
1155 
2* 
24 
1461 
1461 
1461 
l«6l 
1509 
«a 1509 
Mengen — 10Ό0 Kg — Quantités 
I 
FRANCE 
5007 
1880951 
17072«5 
371298 
11«671 
5 
319989 
1«1536 
««9725 
3109175 
6011 
99 
137196 
831076 
895 
2039573 
1787678 
3827251 
1880951 
5007 
5785089 
7671047 
11498298 
1916347 
7757548 
1854792 
9612340 
895 
30389 
1 1529582 
795 
3173 
63 
1484 
3992 
19526 
29958 
645198 
19830 
639370 
16 
52347 
790 
200 
15576 
660438 
66043 3 
645198 
29958 
72967 
748123 
19526 
200 
19726 
1428287 
683179 
675582 
73557 
749139 
4031 
1432318 
107a 
1078 
1078 
1078 
1078 
1078 
1461 
1461 
1461 
1461 
1461 
1461 
1 BELG ■ 
LUXEMB. 
300254 
27766 
246961 
1102976 
1290759 
189396 
276277 
12 88941 
1295627 
177271 
1764854 
40560 
9914741 
2155787 
12070528 
1102978 
384962 
4489455 
5977395 
18047923 
15856566 
13733322 
2826661 
16559983 
14368626 
32«I65«9 
1383 
4705 
4365 
36 
5989 
l«132 
25219 
3«123 
«4«55 
228700 
487 
26206 
11077 
23114 
36 
252301 
252337 
734 74 
5989 
81738 
161201 
413538 
89916 
334075 
334075 
10453 
423991 
77 
77 
77 77 
24 
24 
24 
24 
I NEDEB 
LAND 
52392 
634701 
2465374 
169022 
49403 
1219017 
220346 
1936455 
615758 
2552213 
52392 
4368495 
4420887 
6973100 
52959 
4455334 
2465374 
6920708 
567 
6973667 
208 
1330 
2264 
1 
264 
250 
2714 
2002 
71512 
265 
260 
515 
2002 
2002 
2714 
2714 
5231 
6054 
26 5 
2 714 
2979 
71512 
3802 
80545 
1 DEUTSCH­
LAND (BR) 
1007578 
661224 
8543179 
1396540 
28000 
155776 
97637 
3885710 
2550656 
270321 
11042760 
154570 
12140 
2777261 
12774886 
7559058 
20333944 
1007578 
298304 
24659390 
25965272 
431486 
431486 
46730702 
«937196 
33862369 
11525321 
*5387690 
359*ia* 5032*886 
310 
502 
1716 
5 
385* 
15 
1*052 
11620 
69659 
95 
50 
*38 
376058 
18 
61294 
100 
176551 
5 
556481 
556486 
69754 
11620 
61782 
143156 
14067 
100 
14167 
713809 
67756 
614429 
14152 
628581 
2528 
716337 
I 
ITALIA 
59290 
230422 
56866 
1192918 
3764004 
24210 
57710 
1942959 
1525751 
101102 
1932938 
1779818 
290335 
3757766 
4048101 
1217128 
292312 
7438371 
8947811 
1176977 
1176977 
1*172889 
1529138 
6139851 
6523598 
12663**9 
19698 
1*192587 
341 
*29 
3106 
215 
1*56 
380 
1 19 
42 
64 10 
91902 
150 
159792 
1 
17454 
220 
40 
1456 
160332 
161788 
92052 
6410 
17496 
115958 
220 
220 
277966 
102672 
179165 
220 
179385 
4091 
282057 
24 
24 
24 
24 
EG· CE 
2871 
2112 
3091 
53029 
13205 
191845 
658 
20869 
555 
3657 
1419 
81690 
52946 
9410 
208142 
1800 
351 
1921 
1410 
73603 
308 
3 
294496 
17*383 
*68879 
53687 
8929 
50*135 
566751 
13263 
13263 
10*8893 
122585 
72*127 
261*96 
985623 
3 
59315 
1108211 
12b 
361 
959 
234 
246 
lb7 
2 
12 
8 
522 
509 
221 
5 
2927 
20756 
2*12 
982 
1613 
13 
30778 
68 
1522 
1917 
25* 
32 
20 
3213 
2717 
262 
3*776 
35038 
2*150 
2927 
532* 
32*01 
7 30 
32 
762 
68201 
29279 
38151 
2*51 
*0602 
2717 
1680 
72598 
1 
2 6961 
2 
2 6961 
6961 
6963 
6962 
2 
2 
1 696* 
11 
3 16612 
16612 
16612 
16612 
16626 
1* 
16626 
Went 
FRANCE 
7 5 
16988 
1*455 
3959 
1304 
2 
3072 
1079 
3975 
30542 
351 
5 
1410 
6863 
3 
22961 
15728 
38689 
16988 
79 
54370 
71437 
110126 
1724* 
7717* 
15885 
93059 
3 
177 
110306 
131 
22« 
β 
167 
247 
407 
1853 
17551 
412 
16073 
2 
1522 
29 
10 
373 
16862 
16862 
17551 
1653 
1963 
21367 
407 
10 
417 
38646 
20064 
16869 
2106 
18995 
413 
39059 
2 6961 
2 
2 6961 
696 1 
6963 
6961 
2 
2 
6963 
16612 
16612 
16612 
16612 
16612 
16612 
— 1000 RE/UC ­­ Valeurs 
BELG ­
LUXEMB 
2338 
263 
2627 
10585 
11409 
1674 
3029 
10072 
10158 
1740 
14934 
308 
91264 
18769 
110033 
10585 
3139 
37680 
51404 
16143 7 
56268 
123605 
24106 
1«7713 
«25«« 
203981 
18 
202 
92 
« 
23 7 
356 
b92 
962 
1199 
5193 
63 
636 
2 5« 
635 
« 5891 
5895 
2010 
237 
2089 
«336 
10231 
2559 
798« 
798« 
312 
105«3 
1 
1 
1 1 
3 
3 
3 
3 
NEDER­ 1 
LAND 
732 
5337 
16270 
1500 
637 
12507 
1739 
1998« 
4742 
24726 
732 
36751 
37483 
62209 
746 
43207 
18270 
61477 
14 
62223 
20 
56 
95 
12 
14 
102 
133 
2717 
12 
14 
26 
i33 
133 
102 
102 
26 1 
318 
12 
102 
114 
2717 
171 
3149 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
11480 
7868 
101953 
14808 
555 
2353 
1417 
45135 
26243 
3116 
132248 
1800 
176 
31750 
156122 
87 59 1 
243713 
11480 
3302 
290769 
305 551 
4196 
4196 
553460 
31381 
403632 
134392 
538024 
15945 
569405 
33 
30 
150 
2 
242 
221 
499 
1587 
6 
2 
13 
5511 
1 
72 7 
5 
2205 
2 
7959 
7961 
1593 
499 
742 
2834 
221 
5 
22 6 
11021 
2552 
8461 
226 
8687 
218 
11239 
I 
ITALIA 
454 
1649 
464 
13244 
45756 
658 
426 
28954 
13552 
1676 
2268 7 
18317 
4165 
47553 
51718 
13902 
2409 
84565 
100876 
9067 
9067 
161661 
16946 
76509 
68641 
145350 
635 
162296 
50 
94 
383 
39 
2 4 * 
8 
19 
5 
338 
28*9 
1* 
4001 
2 
525 
17 
20 
2 4 * 
*050 
*29* 
2863 
338 
530 
3731 
17 
17 
80*2 
3786 
4605 
17 
*822 
566 
8603 
11 
11 
11 
11 
266 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
2601*1 .ZAIRE 
PFROU 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
MONDE 
2601*9 AUSTRALIE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
MONDE 
760198 FRUNCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UN I 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ALBANIE 
•MAROC 
ALGERIE 
•TUNISIE 
SOUDAN 
•MAURITAN 
• NIGER 
GUINEE 
SIERRALEO 
•C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CONGOBRA 
•ZAIRE 
•RWANDA 
•BURUNDI 
• KENYA 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
•GROFNLD. 
MFXIQUE 
GUATFMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
CUBA 
TRINID.TO 
COLOMBIE 
VFNEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PFROII 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIF 
ARGFNTINE 
CHYPRE 
IRAN 
INDE 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINF.R.P 
CORFF NRD 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
.CALFOON. 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
FUR.FST 
AUT.CL.3 
I 
EG ■ CE 
187 
94 
7*0 
7567 
7567 
7 567 
187 
81* 
1071 
1588 
187 
3401 
3*01 
3598 
*22 
422 
42? 
'.?? 
47? 
472 
42? 
46441 
41968 
54031 
87843 
114 
14333 
767539 
5849 
515053 
707041 
17530 
36 
4 791 
3957 
17299 
5 79999 
377812 
12*613 
31**17 
58 
9396 
16603 
102195 
75258 
127505 
1572* 
22150 
2713 
6991 
16 
2*80β* 
3*2*6* 
66 
51637 
917 
9732 
17**4 
1992 
55 
72 
826*7 
117610 
2 
3*35*8 
87992 
129091* 
12812 
100806 
61* 
5999 
5b2B 
*65 
3722 
19 
10 
135378 
*6*69 
37*7 
765555 
3383 
47353 
57001 96 
38865 
87945 
50 
303 
9061 
5877 
37861 
586 
773? 
37570 
53357 
?3 
1774 
46 
7733437 
744765 
17691 
746060 
5R35779 
6581739 
153906 
740670 
1800 33? 
7194908 
517977 
63BB0 
Mangen — 1000 Kg 
FRANCE 
167 
740 
7567 
7567 
7567 
187 
740 
97 7 
3494 
187 
3307 
3307 
349* 
22 
2? 
22 
2 7 
72 
'2 
­V 2 2 
13559 
3817 
10403 
18 
10552 
9433 8 
5199 
24 
28987 
101 
6 
1012 
3553 
6791 
143570 
13365 
92347 
1 
85167 
2254 
6060 
201 
2935 
16 
77702 
66 
249 
973? 
19 
51 
1336 
117600 
56702 
16888 
159616 
7000 
73 
493 
2333 
19 
51450 
12563 
125413 
360 
166 5 
11228 
10 
?0 
71997 
100 
a??8 
7766 
1 1? 
63 
4064 
73 
574 
48663? 
12691 
49333 
978003 
1027336 
130419 
175735 
35594? 
617096 
97348 
4087 
BELG. · 1 
LUXEMB. 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
3377 
8914 
46776 
7470 
3963? 
7086 
47890 
11577 
6 
797 
345 
3941 
3774 
148 
1080? 
?796 
72429 
335 
17264 
1908 
55 
3 
53« 
6959 
17588 
51073« 
15359 
121 
82 15 
769 
«5286 
350 
10025 
11510 
1310 
535 
«35 
123 
100 
2«93 
305 
38961 
20 
52«02 
63«358 
686760 
19227 
23201 
96751 
139179 
137«6 
305 
— Quantités 
NEDER­ | 
LAND 
61 
2752 
25885 
1« 
115 
5 
5376 
3«0« 
5198 
15 
270 
92 
12«85« 
50 
193 
127 
27339 
907«3 
16557 
3«05 
167«9 
«2 
50 
1020 
203 
12* 
97 
100 
516 
27 
7 
228* 
9385 
25063« 
260019 
50 
33572 
38622 
5 16 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
35008 
25277 
34910 
82 
1017 
102147 
645 
388413 
121760 
654 
9 
410 
114 
9549 
355859 
65783 
60557 
168076 
5801 
99399 
8050 
19888 
2512 
3255 
110720 
302994 
51637 
303 
150 
33 
19 
80529 
1 
259015 
20650 
439077 
5812 
38829 
3666 
5628 
10 52464 
2 590 7 
1536 
48366 
2605 
30074 
23787 
86 
38845 
8418 
174 
2400 
37861 
300 
26663 
41114 
673 
39 
1710922 
244245 
512368 
3024252 
3536620 
3433 
53162 
1118790 
1175390 
281326 
41114 
ITALIA 
7995 
380 
6390 
4829 
29 
26422 
119154 
3369 
20 
80 
223795 
39664 
«6917 
538«6 
58 
9395 
67208 
21 
13«70 
16090 
801 
59662 
3 9« 70 
30 
11 
10 
1 
207«5 
5527 
9069« 
29988 
«65 
3722 
198«« 
7999 
9«2 
297«! 
26 
589 
426 
200 
50 
629 
51 
2032 
3351 
7858 
494638 
122572 
948482 
107105« 
322 
36522 
190277 
229621 
130507 
7658 
1 
EG­CE 
109 
30 
106 
«75 
475 
475 
109 
136 
245 
720 
109 
611 
611 
720 
57 
57 
57 
' 57 
57 
57 
57 
4954 
8723 
21993 
11681 
706 
2765 
30588 
719 
17333 
25780 
1413 
8 
1525 
1840 
3013 
8149 
11378 
649B 
11768 
11 
1077 
2628 
1044 
2464 
21674 
1541 
1870 
175 
««37 
5 
2618 
«970 
2 
962 
700 
10«8 
11«8« 
5191 
136 
16« 
2667 
3765 
3 
29«19 
76979 
15565« 
1766 
12231 
3«6 
613 
1766 
20 
20 
9 
7267 
18 30 
165 
385«7 
5378 
11920 
18371 
216 
6718 
5966 
« «7 
210« 
33«9 
16166 
25« 
378 
8509 
9613 
57 
3160 
23 
57879 
827«8 
«57 
«9970 
380993 
«30963 
26068 
29507 
238202 
293777 
18992 
9670 
Werte 
I 
FRANCE 
109 
10b 
475 
476 
475 
109 
1Gb 
215 
590 
109 
581 
531 
b50 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2011 
2261 
1143 
7 
1330 
11720 
487 
32 
3272 
4 
2 
129 
Β1Θ 
776 
2353 
731 
3303 
12776 
251 
91 
18 
1757 
5 
622 
2 
13 
1048 
43 
109 
1 18 
3762 
1 
2095 
6162 
2**82 
992 
180 
265 
262 
9 
2728 
*65 
15993 
811 
818 
3108 
21 
3 
*962 
16 
1101 
1365 
54 
* 1506 
57 
1303 
12270 
457 
6070 
60595 
66665 
6726 
15032 
33977 
55735 
3303 
156 3 
— 1O00 RE/UC — Vale 
BELG.­ I 
LUXEMB 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
692 
2858 
6097 
697 
4532 
53* 
5323 
12*2 
3 
77 
67 
834 
662 
362 
1933 
3 4 * 
*950 
53 
110*9 
5011 
1.36 
1 
23 
1118 
603* 
6*580 
21*2 
81 
427 
** 7186 
502 
1313 
503* 
137 
511 
276 
54 
242 
663 
542 
5227 
2 
6557 
84373 
90930 
16196 
4995 
13686 
39877 
2639 
542 
NEDER­ I 
LAND 
111 
321 
3068 
28 
97 
400 
42 6 
135 
2 
72 6 
230 
1221 
94 
35 
165 
44357 
4317 
2354 
171 
3463 
93 
74 
124 
29 
243 
195 
78 
1146 
60 
19 
264 
1651 
50708 
52359 
94 
6869 
6963 
1146 
IIS 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
56 
56 
56 
56 
56 
56 
56 
3017 
5976 
9139 
67 1 
547 
11157 
232 
1435« 
16759 
32 
1 
904 
29 5 
1904 
5505 
1724 
2912 
5846 
695 
700 
22 8 
3939 
157 
2640 
959 
«530 
96 2 
538 
361 
71 
69 
2«91 
2 
251«7 
15922 
50644 
794 
4302 
351 
1766 
2764 
1011 
84 
7 061 
3899 
8810 
9890 
195 
6715 
733 
249 
1277 
16166 
131 
7687 
5866 
1797 
4 
31727 
82 746 
33092 
146678 
179770 
3072 
5897 
166178 
175147 
7469 
5866 
ITALIA 
, 
113« 
«15 
7735 
1373 
9* 
3179 
2013 
*92 
1 
2* 
2577 
52*6 
2193 
2257 
11 
1077 
2236 
9 
1290 
1779 
*0 
837 
**0 
56 
31 
1 
89* 
* 5 0 * 
11631 
3253 
20 
20 
1177 
35* 
57 
* 8 * * 
73 
9 79 
265 
10 
* 
23b 
15 
106 
155 
553 
8391 
2600 
3 86 39 
*1239 
7* 
3*89 
12*92 
16055 
5581 
553 
267 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
260210 FRANCE 
BELG.­LUX 
ALLEM.FED 
CE+ASSOC. 
INTRA­CE 
MONDE 
260290 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
.TUNISIE CANADA 
SFCRFT 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
260300 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
FGYPTE 
SIERRALEO 
LIBER IA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
ANGOLA 
FTHIOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIOUE 
GUATEMALA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
RRFSIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
EG ■ CE 
571Θ07 
93*8504 
1127398 
7111568 
1339935 
B45I503 
230397 
9578901 
IB863 
9092 
31 * * 
31099 
31099 
31099 
115*720 
2719802 
6285* 
2123091 
60*46 
27541 
99 
400 
57 
2955 
13276 
1596 
142 
8285 
49 
1756 
303 
3332 
2194 
85436 
51174 
**328 
95509 
139837 
219* 
219* 
5**0 
5*40 
1*7*71 
6131392 
133611 
3381 
136992 
5117* 
6120913 
6319558 
576*6 
85790 
27273 
1**61* 
322*2 
2B792 
917 
*939 
1*5 
6307 
5629 
506 
22535 
37192 
720 
**92 
8908 
2927 
1187 
16727 
2 866 
5396 
10489 
1063« 
80 
512 
415 
966 
1*17 
121 
20 
5*587 
170 
757 
1227 
3* 
128? 
6 
109 
65 
1*7 
336? 
92 
6** 
1701 
38741 
17552* 
1 226 
*1 
353 
510 
27 
33* 
5BB5 
33* 
14* 
531 
* 
Mengen — 1000 
FRANCE 
96*35 
1735867 
*40886 
965631 
357147 
1322778 
27797 
1763664 
3102 
3102 
3102 
3102 
1085531 
263* 
19311* 
60*28 
57 
511 
1596 
85*86 
568 
87082 
87650 
87650 
13*1707 
87650 
87650 
13*1707 
1*29357 
5*60 
2868 
16951 
2505 
6 7 * 
6 
1037 
53 
35 
192 
74 1 
322 
103 
255 
914 
i?a 
54579 
60 
86 
65 
9? 
86 
407 
3007 
330 
?9 
BELG ■ 
LUXEMB. 
14051 
839990 
109160 
71573B 
74109 
789647 
59017 
899007 
18863 
4? 
18905 
18905 
18905 
116985 
23595 
17451 
18 
102 
73 
175 
175 
125 
158049 
125 
125 
158049 
158174 
35394 
7653 
95913 
43*5 
12047 
474 
399 
419 
1597 
22 5* 
131 
5 86 
2662 
167* 
698 
1005 
537 
638 
58 
15*9 
157 
6? 
39 
121 
70 
58 
166 
257 
167 
7 
3 29 
147 
11 
59? 
502 
30213 
6*4 4 
226 
23 
22 304 
113 
238 
144 
543 
'g — Quantités 
1 NEDER­ 1 
LAND 
516 
299157 
153616 
156013 
18240 
174253 
28712 
327869 
7842 
78*2 
78*2 
7842 
211612 
979614 
1912474 
32 
32 
32 
32 
3103700 
32 
32 
3103700 
3103732 
1828 
63043 
24*00 
103 
3631 
1736 
105* 
3085 
3*6 
*28 
94o 
294 
20 
14689 
1982 
1031 
20 
« 
27 
2433 
1568 
41521 
41 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
322**0 
503**50 
278217 
*210719 
6*0791 
*851510 
95277 
5129727 
1250 
1250 
1250 
1250 
822515 
65**32 
36596 
27382 
400 
2372 
2362 
7*35 
1756 
303 
5117* 
32516 
7*35 
39951 
2059 
2059 
*2O10 
1520978 
3*575 
3*575 
5117* 
15135*3 
1606727 
13359 
15316 
1656* 
25289 
12077 
37 
2709 
145 
481* 
366 
160 
1002B 
11392 
99 
1501 
371 
167 
804 
*736 
B829 
7358 
2* 
51 1 
1005 
953 
918 
52 
1082 
5565 
106*61 
1 
510 
5 30 
5767 
96 
9 
« 
ITALIA 
138365 
1«390«0 
1«5519 
1063«67 
2496«8 
1313115 
1959« 
145Θ63« 
3608 
225 
29 
52 
99 
25 
72 
10891 
142 
850 
49 
3332 
2194 
11087 
992 
12079 
219« 
219« 
3331 
3381 
1765« 
6958 
11229 
3381 
14610 
391« 
21568 
7065 
1971 
188 
7350 
363 
406 
95 
20 
35 
8783 
24670 
35 
8325 
512 
229 
244 
22 571 
1707 
56 
1 
3 
1250 
6 
23 
31 
988 
18091 
EG­ CE 
28662 
753402 
121508 
572219 
107732 
679951 
«8057 
801«59 
65 
1«« 
5 
21« 
214 
714 
7913 
7?«8 
120« 
5857 
357 
303 
6 
9 
9 
49 
499 
33 
4 
80 
2 
13 
2 
7b 
170 
3891 
291 
875 
4008 
4883 
170 
170 
93 
93 
5146 
22829 
4818 
78 
«896 
291 
22579 
28016 
16911 
6679 
6817 
1«7I8 
6915 
10378 
246 
687 
10 
1230 
928 
228 
4780 
5091 
189 
2039 
847 
1101 
420 
2432 
226 
505 
1601 
2904 
15 
190 
652 
195 
63 
62 
1 
533 
37 
51 
118 
12 
430 
3 
25 
24 
36 
642 
13 
1426 
2404 
15672 
10235 
38 
77 
30 
33 
28 
5 230 
4196 
ei 24 
166 
2 
Werte 
FRANCE 
4866 
127266 
3026« 
748«3 
27581 
102424 
5*22 
132688 
1 
1 
1 
1 
2690 
55 
851 
356 
19 
25 
33 
3891 
** 392* 
3966 
3968 
3952 
3968 
3968 
3952 
7920 
10*0 
*58 
2619 
307 
277 
1 
11 
357 
18 
46 
26 
149 
97 
31 
32 
193 
41 
523 
16 
22 
24 
13 
41 
161 
164 
29 
10 
— 1000 RE/UC — Veleurs 
BELG ­ I 
LUXEMB. 
3181 
133986 
32334 
97188 
14113 
111301 
96*7 
1*3635 
65 
4 
69 
69 
69 
3462 
460 
543 
1 
3 
2 
5 
5 
5 
4*66 
5 
5 
«466 
4*71 
1006* 
276* 
5830 
593 
7259 
66 
54 
134 
176 
316 
35 
135 
1596 
368 
2Θ3 
294 
45 
66 
17 
3b? 
470 
2 
6 
6? 
1 
10 
36 
51 
74 
8 
745 
36 
5 
13*0 
56* 
1282* 
195* 
77 
4 
4 127 
1688 
54 
24 
174 
NEDER­
LAND 
1146 
60468 
4843 
55260 
3893 
59153 
3528 
63996 
11 
11 
11 
11 
533 
1821 
4*58 
8 
8 
8 
8 
6812 
8 
6 
6812 
6820 
3 36 
1216 
* 1 0 * 
27 
790 
166 
165 
«39 
5« 
56 
112 
69 
« 
195« 
109 
135 
2 
1 
4 
321 
777 
1870 
30 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
13335 
368252 
32408 
305494 
49153 
354647 
18803 
387055 
133 
133 
133 
133 
3713 
2710 
68« 
28 1 
9 
20 
«3 
59 
13 
2 
291 
353 
59 
«12 
15 
15 
«2 7 
7166 
368 
368 
291 
7107 
7825 
3166 
3 86 7 
3401 
5988 
18** 
5 
6*7 
10 
92 8 
259 
17* 
1630 
2077 
*7 
328 
46 
40 
154 
434 
1169 
2375 
1*3 
78 
185 
316 
86 
1717 
1568 
5119 
38 
28 
1 103 
2510 
27 
2 
2 
ITALIA 
613* 
6 3*28 
21659 
39*3* 
12992 
52*26 
10657 
7*085 
205 
27 
5 
5 
6 
1 
* * 5  
* 21 
2 
76 
170 
*65 
25 
*90 
170 
170 
78 
78 
738 
*33 
*69 
78 
547 
2*2 
980 
33*5 
556 
19* 
2165 
208 
175 
19 
3 
*3 
2379 
28*9 
7 
771 
58* 
30 
*1 
3 
230 
165 
15 
37 
150 
21 
3 
3 
62 
3*2 
1108 
268 
Jahr-1973-Année Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG.-
LUXEMB 
NEDER-
LAND 
DEUTSCH-
LAND (BR) 
Werte — 10Ό0 RE/UC — Valeurs 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
I N D E 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INOONFSIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SFCRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3/ 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA-CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
34 
4 7? 
200 
171 * 
1678 
507 
1? 
164 
39 
272 
2 
7837 
9* 
21098 
106259 
2*3106 
3*9365 
1578 
3561 
71*55 
76594 
4670* 
«670« 
«72663 
356318 
37«190 
89770 
«63«10 
71098 
3«7565 
8«1326 
18655 
190«72 
27965 
510626 
22«3 
716 
«33«9 
2« 
163 
19 
261 
1802 
22«57 
1218 
1 
««532 
1803 
«6335 
1218 
12ie 
22«57 
22«57 
70010 
751179 
68792 
68792 
7«9961 
819971 
1770 
«790 
6560 
92 
1362 
55038 
56«92 
103 
103 
63155 
30301 
5561 
55077 
60638 
2778« 
90939 
40353 
903 
47398 
166 
21 
34 
101 
49 
39 
12 
7231 
«2 
17*33 
*9952 
67385 
502 
395 
3070 
3967 
3767 
3787 
75139 
1*657* 
67382 
**88 
71870 
19081 
12384 
21 
88820 
21 
21 
8BB20 
88841 
10 
10 
io 
45046 
10 
10 
45046 
45056 
90 
110 
92 
35 
111 
10880 
43895 
54775 
31 
41 
2727 
2799 
17722 
17722 
75296 
8944 6 
58531 
16693 
75224 
89374 
164670 
450840 
42 1 
421 
1 
422 
422 
559587 
422 
422 
559587 
560009 
214 
90 
162 
4 
1626 
507 
12 
24 
225 
2 
495 
52 
21098 
42120 
116116 
158236 
953 
510 
10528 
11991 
22262 
22262 
192489 
72158 
180507 
10352 
190859 
21098 
70528 
28*115 
3*28 
*1*93 
7981 
2077 
26* 
433*9 
24 
163 
19 
167 
22*57 
*3986 
*3986 
22*57 
22*57 
66**3 
5*979 
66**3 
66**3 
5*979 
121*22 
34056 
28353 
62409 
1253 
92 
13«5 
2830 
2830 
6658« 
18339 
62209 
2610 
6«319 
1657« 
83158 
1«85 
«0 
9« 
1802 
9« 
1802 
1Θ96 
1213 
1213 
311« 
27«7 
1896 
1896 
1529 
«6«3 
31 
117 
35 
17 
1 
760 
b4 
2 
23 
3 
204 
2467 
20 
8670 
23493 
35883 
59376 
492 
1033 
-8788 
10313 
7863 
7863 
77552 
55086 
66830 
7676 
74506 
8670 
52040 
138262 
131 
581 
261 
1940 
219 
33 
159 
4 
29 
2 
5 
3 
3a 
23 
3 
23? 
6 
233 
23 
23 
38 
38 
299 
3155 
276 
276 
3132 
3431 
704 
704 
1408 
13 
290 
602 
905 
31 
31 
2344 
4973 
1180 
615 
1795 
4424 
6768 
97 
22 
174 
lb 
1 
31 
29 
5 
3 
15 
2337 
11 
8111 
20038 
28149 
289 
514 
3718 
«521 
786 
786 
33«56 
20705 
30936 
1066 
32002 
19251 
52707 
18 
27 
1728 
2832 
«560 
5 
30 
377 
412 
2250 
2250 
7222 
5718 
5120 
2067 
7187 
5 
373 
1618 
5 
1 
309 
1 
1 
309 
310 
3 
331 
3 
3 
331 
364 
12 
1 
756 
139 
122 
9 
8670 
7442 
926 7 
16709 
185 
28 
4070 
«283 
*275 
*275 
25267 
16675 
21537 
3*77 
2501* 
8670 
16*22 
50359 
22 
109 
59 
203 
2* 
159 * 
29 
2 
1 
38 
219 
219 
33 
33 
257 
393 
257 
257 
393 
650 
5506 
30*2 
8550 
171 
21 
192 
521 
521 
9263 
7015 
8057 
*51 
8508 
6260 
15523 
50 
2 
3 
23 
4 
3 
7 
23 
23 
30 
76 
7 
7 
53 
83 
270110 FRANCE 
BFLG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
IRAN 
AFGHANIST 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.ΤIFRS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONOE 
831752 
629204 
1*65123 
12766949 
478 
2329013 
30533 
20533 
79634 
63610 
270 
2* 
67*0 
764 
23257 
3180963 
306 
8601995 
334 704 
1571 
2* 
1091* 
20 
101717* 
3393501 
70 
2 
2 7 
1 
18223*9 
2*9309* 
11294319 
13797401 
10914 
119 
11033 
12119563 
12119563 
25917999 
15727677 
77670383 
3713445 
?53R3e?e 
15693606 
41611505 
216645 
3891*1 
5938306 
536236 
62961 
57 
1086861 
1820307 
1960 
*82*37 
18*335* 
29 
2 
77 
171038 
599197 
2446886 
3046083 
1960 
53 
2013 
2907168 
2907168 
5955269 
6546109 
4866360 
1086892 
59S3252 
6544092 
12499361 
191130 
506016 
3315281 
478 
118229 
974 
674 
6740 
278434 
306 
1429490 
171482 
20 
1003 
1134587 
333135 
119827 
1475465 
1595292 
20 
20 
1879712 
1879712 
3475024 
4012905 
3196284 
278740 
3475024 
4012905 
7*87929 
879* 
31677 
973628 
77177 
18618 
1350 
31*29 
835806 
69*19 
*307 
1197600 
60*665 
78527 
1825190 
1903717 
93665* 
93665* 
28*0371 
101*099 
279032* 
50047 
2840371 
1014099 
3B54470 
600032 
330805 
543665 
155*867 
1135* 
77310 
99879 
1795*67 
93763 
*5*860 
1327255 
31568 
1632177 
1875037 
350721* 
1989109 
1989109 
5*96323 
152*502 
5385090 
111233 
5*96323 
152*502 
7020825 
31796 
77 
26301 
253973* 
*250* 
561 
20533 
25 
2 70 
24 
76* 
23200 
168*360 
2720925 
*0 
1571 
2* 
895* 
7*567 
2890705 
«1 
1 
6819*1 
63356 
36717*1 
3735097 
895* 
*1 
8995 
**06920 
**06920 
8151012 
2630062 
6*32325 
1686533 
8118858 
2597908 
107*8920 
19362 
11283 
36593 
336213 
7 
32967 
*29 
6*6 
1330 
850 
7 
I 200 
12 
362 
65605 
15 
16*1*2 
7298 
68 
I 
337 
19852 
192776 
2 
1 
5 
32689 
35801 
2*6325 
282126 
337 
3 
3*0 
237129 
237129 
519595 
*0*157 
452777 
66119 
518896 
«03«58 
923053 
«012 
9559 
129«05 
12015 
835 
1 
27105 
3370« 
54 
116«« 
««125 
1 
1 
2931 
12850 
56701 
71551 
5« 
2 
56 
60809 
60809 
132«16 
1«3031 
105255 
27106 
132361 
1*2976 
275392 
5723 
1586* 
107516 
7 
261* 
22 
13 
199 
*623 
15 
2668« 
3928 
1« 
25323 
5863 
26«9 
31399 
3«048 
37250 
37250 
71298 
129130 
66660 
4638 
71298 
129130 
200426 
399 
585 
29050 
1528 
232 
24 
409 
16708 
1597 
85 
24476 
9603 
1552 
34396 
35948 
1871« 
1871« 
5«662 
3003« 
5«021 
641 
5«662 
3003« 
8«696 
12289 
6680 
10«29 
15810 
18« 
128« 
1229 
31239 
1772 
6175 
26543 
1180 
17094 
34082 
51176 
34240 
34240 
85416 
29398 
84003 
1413 
85416 
29393 
114314 
951 
6 
721 
70242 
1000 
13 
646 
2 
7 
1 
1 
12 
361 
32239 
53807 
1 
68 
1 
283 
193« 
72309 
1 
5 
13112 
1656 
877«7 
89«03 
283 
1 
28« 
86116 
86116 
175803 
7256« 
1«2838 
32321 
175159 
71920 
2«7723 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1973-Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
270190 FRANCE 
BFLG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UN I 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDF 
270210 FRANCE 
BFLG.-LUX 
ALLEH.FED 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
THAILANDE 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONOE 
270730 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
770310 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
RANGLAD. 
INDONESIE 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIFRS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
1 
EG - CE 
9086 
53305 
251121 
38212 
26 
1392 
1 
26 
51 
292 
20 
1975 
682 
1392 
2633 
«075 
363 
363 
««38 
356750 
«095 
3«3 
««38 
356750 
36II88 
482 
2« 
21105 
75 
3581 
37775 
19 
1233507 
13 
85 
275 
6 
3656 
37B79 
«1535 
281 
281 
1233520 
1233520 
1275336 
21630 
1275036 
281 
1275317 
21611 
12969«7 
251 
121 
195 
37163« 
«70 
331 
25 
«0 
235 
1«120 
17503 
39 
601 
65 
866 
31898 
31898 
3276« 
372201 
18370 
1«39« 
32 76« 
372201 
«04965 
475 
755 
76153 
147663 
18 
409 
63 
118 
1496 
3380 
853 
134 
120 
40 
60 
17059 
14660 
705 
736 
955 
170 
16 
3060 
3653 
6713 
136 
136 
33615 
33615 
4046« 
225124 
Mengen — 1OO0 Kg 
I 
FRANCE 
36678 
55412 
12945 
26 
1392 
1975 
682 
1392 
2657 
4049 
4 049 
105061 
4049 
4049 
105061 
109110 
19817 
21 
21 
21 
21 
19817 
21 
21 
19817 
19836 
156 
223619 
«50 
25 
«50 
25 
«75 
«75 
223775 
«75 
475 
223775 
224250 
452 
17179 
42130 
18 
«04 
23 
99 
40 
251 
740 
6 
18 
3731 
3588 
1289 
297 
1586 
12319 
12319 
13905 
59779 
BELG. - I 
LUXEMB. 
61 
124442 
21 73? 
51 
79? 
143 
343 
343 
146235 
343 
343 
146235 
146578 
17 
17 
17 
17 
39 
73366 
200 
200 
200 
200 
73405 
200 
200 
73405 
73 605 
377 
45819 
«1581 
5 
20 
213 
223 
120 
5 
233 
243 
120 
120 
??3 
??3 
586 
37777 
— Quantités 
NEDER- 1 
LAND 
3456 
303 
B76« 
8 76« 
676« 
?« 
74 
74 
74 
19954 
19954 
19954 
19954 
776 
«9637 
2«62 
181« 
2*62 
2*62 
IBI* 
181* 
*276 
*9913 
DEUTSCH- 1 
LAND (8R) 
1**3 
131*7 
71216 
85806 
65806 
85806 
462 
3581 
19 
1233*36 
85 
6 
3581 
10* 
3685 
6 
6 
1233*86 
1233*86 
1237177 
*81 
1237152 
6 
1237158 
«62 
1237 4 39 
17 
15792 
15793 
15793 
15793 
17 
15793 
15793 
17 
15810 
12783 
2 
119 
2262 
5607 
*0 
119 
2 
121 
7909 
7909 
8030 
12783 
ITALIA 
7582 
2« 
51 
3227 
1 
25 
20 
26 
26 
20 
20 
«6 
1083« 
«6 
«6 
1038« 
10930 
70 
1271 
75 
37775 
13 
275 
75 
37775 
37850 
275 
275 
1 3 
13 
38136 
1291 
37663 
275 
38138 
1291 
39«29 
251 
104 
5«695 
20 
331 
40 
235 
13920 
1711 
39 
351 
«0 
391 
15905 
15905 
16296 
55050 
2102 
1«19« 
16296 
55050 
713«6 
93 
27 
372 
1«315 
5 
19 
1«56 
««7 
113 
59 
120 
22 60 
«029 
5«65 
705 
196 
955 
16 
16«7 
65« 
2301 
16 
16 
11350 
11350 
13667 
1«872 
I 
EG- CE 
335 
176« 
82 09 
152« 
1 
«7 
1 
2 
15 
48 
19 
«7 
63 
115 
17 
17 
132 
11833 
115 
17 
132 
L333 
• 65 
3 
1 
229 
1 
42 
316 
1 
6782 
7 
2 
43 
324 
367 
2 
2 
678? 6782 7 - 51 
- c 
? 
50 
¿33 
7384 
9 
7 
4 
3973 
11 
10 
1 
1 
1? 
404 
36? 
1 
71 
? 
?3 
779 
779 
80? 
8993 
365 
417 
80? 
8993 
9795 
1? 
31 
1677 
5653 
1 
71 
8 
9 
147 
777 
19 
9 
4 
2 
7 
583 
677 
70 
7 
79 
3b 
704 
738 
49? 
36 
36 
1316 
1316 
1844 
7326 
Werte 
I 
FRANCE 
1149 
1685 
416 
1 
44 
48 
17 
44 
65 
109 
109 
3251 
109 
109 
3251 
336C 
134 
1 
1 
I 
1 
134 
1 
1 
184 
185 
4 
4862 
10 
1 
10 
1 
11 
11 
4866 
11 
11 
*866 
4877 
2« 
7«0 
2371 
1 
2C 
3 
7 
2 
20 
9 
1 
321 
189 
38 
24 
62 
510 
510 
572 
3136 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
8ELG - I 
LUXEMB 
2 
«301 
950 
3 
2 
15 
2 
3 
2 
5 
17 
17 
22 
5253 
5 
17 
22 
5253 
52 75 
14*2 
« 
4 
4 
4 
1442 
4 
« 1**2 
1**6 
5 
769 
1232 
1 
1 
21 
7 
36 
1 
22 
23 
36 
36 
7 
7 
66 
2006 
NEDER- 1 
LAND 
197 
11 
7.08 
208 
208 
1 
1 
450 
450 
450 
450 
6 
535 
189 
53 
169 
189 
53 
53 
242 
94 1 
DEUTSCH- I 
LAND (BR) 
55 
«17 
2220 
2692 
2692 
2692 
2 
42 
1 
6781 
7 
42 
6 
50 
6781 
6781 
6631 
3 
6830 
6630 
2 
6833 
1 
32 9 
329 
329 
329 
1 
32 9 
329 
1 
330 
39 
3 
54 
209 
1 
3 
3 
264 
2b4 
2b7 
89 
ITALIA 
278 
1 
3 
147 
1 
! 1 
1 
«29 
1 
1 
«29 
430 
1 
45 
316 
2 
1 
316 
317 
2 
2 
319 
«6 
317 
2 
319 
«6 
365 
9 
6 
2219 
1 
10 
1 
12 
«00 
33 
1 
11 
1 
12 
««6 
446 
458 
2234 
45 
413 
458 
2234 
2692 
7 
1 
29 
1115 
4 
2 
145 
42 
10 
5 
« 1 
2 
148 
2 79 
20 
6 
29 
162 
53 
215 
482 
482 
697 
115* 
270 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
270130 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
270*11 FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHF 
HONGRIE 
AELF 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
270*19 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRF 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.FST 
TLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
770*30 BELG.­LUX 
ALLEM.FEO 
R.D.ALLEM 
FTATSUNIS 
AUSTRALIE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.Τ IERS 
INTRA­CE 
MONOE 
770490 FRANCE 
BFLG.­LUX 
ALLFM.FED 
SUISSF 
HONOR I F 
EGYPTE 
1 
EG ­ CE 
73056 
17348 
40404 
77506* 
765578 
13 69 
102992 
1362 
1 
4 7 
103 
46 
31 
1*56 
134 
1590 
1590 
103074 
1590 
1 690 
103074 
104664 
370 
1 
5 
1? 
72 
17 
17 
7? 
7? 
89 
371 
17 
7 7 
,19 
371 
460 
653877 
33*388 
693797 
697**50 
5015* 
83753 
6143 
8778 
8 
7136 
14365 
7776 
710 
1056 
696IB 
340 
57577 
73871 
72549 
7067 
17038 
548046 
76844 
1300 
108877 
171766 
703164 
B74430 
336? 
336? 
773905 
773905 
105 1697 
8706116 
953047 
93650 
1051697 
8706116 
9757B13 
20 
6'? 
7 5 
2 
310 
11? 
312 
25 
25 
)37 
64? 
31? 
25 
13 7 
64? 
9 79 
9 771 
700? 
17076 
747 
576 
7980 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
5146 
8759 
13905 
59779 
73684 
70* 
1 
46 
47 
47 47 
204 
47 
47 
'04 
251 
138*37 
795558 
3013377 
50052 
22 
210 
40 
22 
250 
77? 
7 7? 
3497974 
2 72 
27? 
3497974 
349B196 
37 
37 
37 
37 
53 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
341 
24 3 
5 86 
67777 
88363 
1 
69 
259 
1 
24 
l 
24 
25 
?5 
32 8 
25 
25 
323 
351 
411565 
291877 
3379567 
16740 
3995 
6 9618 
340 
72137 
12038 
23103 
820 
22735 
35961 
58696 
92095 
92095 
150791 
4082969 
80833 
69958 
150791 
4082959 
4233750 
292* 
1616* 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
2*62 
181* 
4276 
49911 
54189 
12 
101396 
101408 
101408 
101408 
17290 
27714 
579256 
19658 
3079 
1536 
22737 
1586 
24323 
74373 
67*260 
2*323 
2*323 
624260 
6*8583 
260 
121 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
572a 
2302 
8030 
12783 
20813 
1362 
1362 
1362 
1362 
1362 
1362 
1362 
35? 
5 
5 
5 
5 
352 
5 
5 
352 
357 
168690 
168237 
105892 
102 
*5333 
61*3 
8278 
a 
1*360 
702 
*761* 
5673* 
523357 
2602* 
108787 
68631 
66*311 
7329*2 
10*3*8 
10*3*3 
837290 
**292I 
8311*7 
61*3 
837290 
4*2921 
1280211 
20 
2 
310 
312 
312 
11? 
20 
312 
31 ? 
20 
332 
ITALIA 
9377 
4230 
13607 
14912 
28479 
1134 
4 b 
79 
31 
46 
110 
161, 
156 
1134 
156 
156 
1134 
1290 
18 
1 
12 
72 
12 
12 
72 
72 
34 
19 
12 
72 
8 4 
1'. 
103 
56282 
20 
1750 
7136 
5 
105f 
4913 
22544 
2062 
130E 
714 
1056 
1 
EG­CE 
12*4 
598 
18*2 
732* 
9168 
1 
5 12*3 
2 
25 
I 
* 22 
3 
4 
35 
2b 
61 
61 
1249 
61 
61 
1249 
1310 
17 
1 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
5 
17 
3 
2 
5 
17 
22 
24265 
11561 
25196 
276020 
2018 
2459 
437 
273 
1 
224 600 
271 
9 
38 
2371 
13 
832 
2631 
838 
78 
235 
11370 
521 
52 
1920 
3833 
14530 
8197 18363 
3362 130 3362 130 
27462 6685 
27462 6685 
3902 25178 
58052 339060 
16472 21519 
22549 3659 
39021 25178 
58052 339060 
97073 36*238 
1 
585 
25 1 
1 
20 
71 
21 
25 
25 1 
25 22 
585 
2 
21 
5 1 
25 22 
585 28 
610 50 
6797 512 
17*2 101 
738 677 
247 5 
576 19 
2980 112 
Werte 
| FRANCE 
248 
324 
572 
3136 
3708 
11 
3 
3 
3 
3 
11 
3 
3 
11 
14 
5146 
11662 
121306 
2014 
2 
9 
2 
2 
11 
13 
13 
140128 
13 
13 
140128 
140141 
2 
2 
2 
2 
a 
­ 1000 RE/UC — Valeu 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
58 
3 
66 
2006 
2072 
1 
5 1* 
2 
1 
5 
3 
5 
8 
8 
20 
8 
8 
20 
2 9 
13836 
10031 
12558* 
064 
135 
2371 
13 
754 
235 
463 
18 
799 
716 
1515 
3138 
3138 
4653 
149451 
2269 
238* 
*653 
1*9*51 
15*10* 
116 
601 
NEDER­ 1 
LAND 
169 
53 
242 
9*1 
1163 
11*8 
11*6 
11*8 
11*8 
876 
1084 
29016 
662 
104 
30 
77! 
30 
801 
801 
30976 
601 
801 
30976 
31777 
8 
6 
rs 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
212 
55 
267 
89 
356 
25 
2 5 
2 5 
25 
25 
25 
25 
16 
1 
1 
1 
1 
16 
1 
1 
lb 
17 
6727 
5331 
3503 
4 
1131 
43 7 
278 
1 
599 
2 7 
733 
1877 
10877 
503 
1918 
2036 
13735 
15771 
2610 
2610 
18381 
15565 
1794* 
*37 
18381 
15565 
339*6 
1 
1 
7 0 
21 
21 
21 
1 
21 
21 
1 
22 
ITALIA 
537 
158 
695 
1152 
1B*9 
70 
« 
17 
4 
4 
.'1 
25 
25 70 
25 
25 
70 
95 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 « 
1 
2 
2 
4 
I 
6 
2826 
11« 
22« 
1 
38 
99 
838 
78 
52 
226 
38 263 
130 
130 
937 
937 
1330 
29«0 
«92 
838 
1330 
29«0 
«270 
26 
1 
1 
■ 
1 
26 
1 
1 
25 
2b 
396 
93 
b2 
5 
19 
112 
271 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
270500 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
INOE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
270600 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGF 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
270711 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
270719 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
1 
EG ­ CE 
2«7 
247 
2980 
2930 
576 
576 
3803 
23799 
3227 
576 
3 803 
28799 
32602 
401 
59 
25 
1444 
3 
15 
19 
7 
72 
15 
8 
37 
79 
116 
8 
3 
15 
15 
139 
1929 
12« 
15 
139 
1929 
2068 
16409 
90131 
25576 
18206 
27 
7B9 
1 
781« 
2951 
«466 
81 
15 521 
61 
15602 
15602 
150348 
15602 
15602 
150348 
165950 
277 
2 562 
456 
25 
724 
45 
260 
68 
265 
563 
769 
328 
1097 
265 
265 
1362 
3320 
1097 
265 
1362 
56 3 
3320 
5245 
5379 
11363 
«65« 
7517 
92 
1688 
?55 
55 
633 
«103 
1585 
632 
5 621 
19«3 
687 
2630 
6321 
6321 
8951 
29005 
8318 
633 
8951 
5621 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
53 
53 
53 
163 
3 
3 
3 
3 
163 
3 
3 
163 
166 
1155« 
11 
121«3 
21 
6 
I 
1271 
27 
1278 
27 
1305 
1305 
23729 
1305 
1305 
23729 
25034 
2336 
2336 
2336 
2336 
167 
409 
6678 
92 
60S 
3039 
3 
3 
3 
3647 
36«7 
3650 
73«6 
30«2 
608 
3650 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
19088 
19088 
19088 
399 
1236 
19 
19 
19 
19 
1635 
19 
19 
1635 
165« 
12816 
25«95 
655 
6 
24 
25 
24 
26 
«9 
«9 
38972 
«9 
«9 
38972 
39021 
2«8 
456 
72« 
72« 
72« 
72« 
704 
724 
724 
70« 
1«28 
1722 
23 
66 7 
2«12 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LANO 
381 
38 1 
38 1 
23 
25 
«β 
43 
43 
14 
35489 
5«03 
197 
781« 
1680 
9691 
9691 
9691 
«0906 
9691 
9691 
«0906 
50597 
163 
563 
163 
563 
163 
726 
200 
5621 
200 
5621 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
2 
36 
25 
7 
β 
7 
7 
8 
8 
15 
63 
15 
15 
63 
78 
3523 
«3088 
«7 
15 
««50 
19 
««65 
19 
««8« 
««84 
«6658 
«484 
4484 
46658 
51142 
846 
10996 
4222 
1646 
255 
1064 
1099 
6 
1901 
6 
1907 
2163 
2163 
4070 
1606« 
«070 
«070 
ITALIA 
247 
247 
2980 
2980 
576 
576 
3803 
9277 
3227 
576 
3803 
9277 
13080 
20 
15 
72 
15 
15 
72 
87 
15 
15 
102 
20 
87 
15 
102 
20 
122 
55 
23 
5 
47 
16 
10 
63 
10 
73 
73 
83 
73 
73 
33 
156 
29 
63 
25 
45 
260 
68 
265 
45 
328 
373 
265 
265 
638 
117 
373 
265 
633 
117 
755 
2811 
172 
42 
55 
25 
486 
623 
42 
678 
720 
511 
511 
1231 
2983 
1206 
25 
1231 
ι 
EG­CE 
5 
5 
112 
112 
19 
19 
136 
1290 
117 
19 
136 
1290 
1426 
56 
5 
2 
224 
3 
1 
2 
9 
2 
2 
4 
11 
15 
2 
2 
2 
2 
19 
287 
17 
2 
19 
287 
306 
«5« 
2025 
359 
592 
2 
13 
¿;5 
54 
59 
31 
3 72 
31 
403 
40 3 
3432 
40 3 
40 3 
3432 
3835 
16 
99 
12 
3 
44 
5 
8 
9 
12 
25 
49 
16 
65 
12 
12 
77 
130 
65 
12 
77 
25 
130 
232 
432 
361 
130 
411 
3 
93 
9 
7 
46 
240 
59 
134 
287 
97 
141 
238 
344 
344 
582 
1337 
536 
46 
582 
267 
Werte 
1 
FRANCE 
8 
8 
8 
11 
11 
11 
11 
292 
2 
358 
1 
20 
4 
21 
4 
25 
25 
653 
25 
25 
653 
678 
86 
86 
36 
86 
6 
22 
335 
3 
45 
156 
1 
1 
1 
201 
201 
202 
368 
157 
45 
202 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
8ELG ­ 1 
LUXEMB 
717 
717 
717 
55 
1 
200 
1 
1 
1 
1 
256 
1 
1 
25b 
257 
300 
349 
34 
1 
3 
21 
3 
21 
24 
24 
684 
24 
24 
684 
708 
15 
12 
44 
44 
44 
44 
27 
44 
44 
27 
71 
63 
1 
51 
115 
NEDER­ 1 
LAND 
14 
14 
14 
2 
7 
2 
2 
2 
606 
199 
20 
225 
34 
2 79 
279 
279 
1007 
2 79 
279 
1007 
1286 
8 
25 
8 
25 
8 
33 
12 
287 
12 
287 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1 
5 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
7 
4 
4 
7 
11 
134 
927 
4 
2 
56 
3 
58 
3 
61 
61 
1065 
61 
61 
106 5 
1126 
43 
341 
107 
86 
9 
34 
35 
2 
95 
2 
97 
119 
119 
216 
491 
216 
216 
ITALIA 
5 
5 
112 
112 
19 
19 
136 
551 
117 
19 
136 
551 
687 
11 
3 
9 
2 
3 
9 
12 
2 
2 
14 
11 
12 
2 
1« 
11 
25 
18 
4 
1 
7 
ι 
3 
3 
11 
3 
1* 
1* 
23 
1* 
1* 
23 
37 
1 
5 
3 
5 
3 
8 
12 
5 
16 
21 
12 
12 
33 
9 
21 
12 
33 
9 
*2 
326 
25 
2 
7 
1 
23 
131 
2 
138 
1*0 
2* 
2* 
16* 
351 
163 
1 
16* 
272 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­ DEUTSCH­
LAND LAND(BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BRI 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANFMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
.BAHAMAS 
JAPON 
SECRFT 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . 5 . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
.CURACAO 
SFCRET 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOM CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CF CF+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVFRS INTRA­CE MONDE 
29005 *3577 
24714 15957 130579 140B1 1199 2723 28249 184 1186 1281 1391 24 1 20 
32355 2578 34933 24 24 1281 1281 36238 185355 36214 36214 20 185331 221589 
25432 
46182 177986 21101 42 7*77 217 12162 10127 559 19 3351 17 *98 2 8 7* 790 27333 2129 
73082 
19856 38038 5789* 2129 2129 7530 7530 67553 2729*1 62037 3368 65*05 73082 270793 *11*28 
73*6 10996 
1*02 6 1*026 
7112 
16001 7705 
13*5 217 
2*12 2*12 
1310 
700 
700 138* 2084 
2084 1310 2084 2084 
1310 3394 
13907 311* 
200 5821 
20 
5 80 5 
5825 
1562 1872 3*3* 
3*3* 30818 3*3* 
126 2 129 
128 18007 128 
18007 18135 
73082 9577 82659 
2**28 10152 1292*9 
*99 2723 282*9 18* 1186 1281 7 24 
1 
31655 1194 32849 2* 2* 1281 1281 3*15* 163853 3*130 3*130 
163829 197983 
16095 2362* 1*18*6 
3351 
*98 1379 678 19336 2129 
18030 26003 **033 2129 2129 5906 5906 52068 183736 *6588 3351 *9939 
181607 233675 
2983 *21* 
20 55 
361 361 
8*01 5869 6232 10282 
«2 
96 3*60 559 19 
17 
1*95 112 6123 
138 10161 10299 
162* 162* 11923 30803 11887 17 1190* 
1337 2206 
1603 1039 6352 593 104 252 1788 10 86 48 73 * I 2 
215* 165 2319 * 
4 
48 
48 
2371 
9591 
2367 
2367 
2 
9587 
11960 
2185 
3057 
10008 
1722 
5 
515 
16 
639 
813 
30 
1 
273 
3 
58 
249 
46 
2505 
152 
5524 
1170 
3354 
452* 
152 
152 
5a4 
58* 
5260 
17130 
4876 
231 
5107 
5524 
16977 
27761 
565 
56 5 
450 
846 
332 
1 
89 
16 
67 
40 
40 
77 
117 
117 
67 
117 
117 
67 
134 
725 205 
2 338 340 
105 162 267 
267 1629 267 
15 1 16 
16 993 16 
993 1009 
5524 435 5959 
1551 701 6283 
64 
252 1788 10 8b 48 1 
2202 4 4 43 48 2254 8539 2250 2250 
8535 10789 
12*5 163 7 
aooa 
4 407 
629 330 
58 117 
1811 152 
1036 2141 3177 15 2 152 443 44 3 3772 11046 3392 228 3620 
10894 14666 
351 515 
2 
28 
32 a2 
877 
535 429 1185 
10 *66 30 1 
3 
132 
6 531 
1* 1050 106* 
1*1 1*1 1205 3027 1201 3 120* 
3026 
4231 
270740 BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUISSF ETATSUNIS SECRET 
AELE 
AUT.CL.l CLASSE 1 EXTRA­CE CE+ASSOC. TRS GATT TOT.TIERS DIVERS INTRA­CE MONOE 
770750 FRANCE 
BFLG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED 
ΙΤ AL Ι E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUFOF 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLFM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
JAPON 
SFCRET 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
37 
99 
30? 
901 
31 
9 
419 
914 
9 
543 
641 
437 
541 
543 
419 
437 
1398 
169 
3?6 
1379 
2 397 
304 
797 
18 
109 
101 
324 
128 
2308 
1358 
103** 
287 
293 
35 209 
8906 
15*5 
620 
2165 
35 
14 
28 
69 
262 
21 
21 
21 
71 
369 
21 
21 
359 
380 
13 1 
697 
1603 
285 
608 
2 3 * 
3 
1527 
83 
287 
?14 
10 
«45 
744 
1089 
4 
40 
501 
501 
60 1 
501 
44 
50 1 
501 
44 
545 
19 
82 599 
19 
71 
71 
71 
9 
418 
9 
41 a 
9 
427 
194 
8906 
25 
12 
12 
12 
12 
25 
12 
12 
25 
37 
41 
1 
578 
60 
106 
15 
321 
75 
1358 6872 
49 
199 
511 
i?i 
834 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
109 
22 
195 
68 
18 
32 
53 
781 
3389 
35 
118 
6 3 
171 
3 5 
35 
30 
24 
33 
13 
23 
8 
197 
3b 
β 
44 
«4 
.9 7 
44 
«4 
197 
87 
326 
18 
60 
419 
424 
72 
7 36 
3 
a 113 
35 
47 
«37 
336 
7509 
6« 
719 
7 
70 
209« 
400 
336 
736 
7 
7 
76 
17 
31 
13 
13 
13 
13 
71 
13 
13 
71 
84 
47 
704 
764 
6 5 
195 
104 
2 
2B0 
la 
6« 
707 
10 
301 
212 
613 
1 
2 
13 
13 
13 
13 
3 
13 
13 
3 
lb 
1 
2« 
114 
3 
21 
21 
21 
1 
197 
1 
197 
1 
198 
13 
2094 
1 
11 
10 
10 
10 
10 
12 
10 
10 
12 
22 
2 
1B2 
3 
a 7 
33 
41 
336 
1703 
17 
60 
51 
lia 
169 
8 
a 8 
8 
3 
8 
3 
15 
8 
51 
17 
3 
7 
6 
157 
788 
7 
27 
6 
33 
7 
7 
273 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT. 
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
DIVFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
770760 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UN I OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
SECRET 
AFLE 
AÜT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE +ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
270770 FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UN I 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
SECRET 
AELE 
CLASSE I 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TPS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
270791 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
FTATSUNIS 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
770799 FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
ETATSUNIS 
JAPON 
SFCRET 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
1 
EG ­ CE 
1*297 
1*297 
16*97 
4575 
13902 
2 595 
16497 
8906 
4575 
29978 
3058 
7263 
459* 
11215 
81 
*3*3 
684 
40 
1110 
39* 
1BB 
67 7 
1B0 
20 
356 
60 
5 
49 
6077 
993 
7070 
72 7 
727 
7797 
26211 
7270 
527 
7797 
49 
26211 
34057 
7333 
4B87 
3801 
1741 
2047 
1471 
537 
1963 
9608 
450 
79 
100 
39 
3971 
3971 
10237 
10237 
14208 
19809 
4600 
9608 
14208 
39 
19809 
34056 
8158 
30785 
45515 
17 
12099 
2 
9?*3* 
97174 
12101 
97434 
104535 
104535 
84475 
104535 
104535 
97174 
84475 
786184 
4479 
43B6 
4 7 30 
7570 
39? 
1217 
21 
3990 4532 
17114 
600 
13 
8552 
5228 
513 
5741 
21646 
216*6 
273B7 
16557 
27387 
Mengen — 1000 Kg 
1 
FRANCE 
1897 
1897 
2966 
2716 
1172 
181* 
2986 
2716 
5702 
*868 
B* 
10231 
40 
74 5 
20 
74 5 
745 
20 
20 
765 
15223 
765 
765 
15223 
15988 
192 
593 
1262 
691 
53 
1397 
100 
100 
63 
53 
1597 1597 
1650 
2738 
253 
1397 
1650 
2738 
4388 
24238 
19120 
12099 
92*3* 
12099 
92*3* 
104533 
104533 
43358 
10*533 
104533 
43358 
147891 
736 
265* 
60* 
392 
72 
72 
72 
72 
*386 
72 
BELG · 1 
LUXEMB. 
71 
719 
71 
71 
719 
790 
46 1 
178 
273 
3 
11 
3 
11 
14 
14 
917 
14 
14 
917 
931 
70 
36 
47? 
573 
573 
5?8 
134* 
17 
1361 
1361 
1361 
3167 
7076 
19*0 
1217 
21 
4532 
25 
1238 
25 
1263 
4532 
4532 
5795 
7183 
5795 
— Quantités 
NEDER­ | 
LAND 
194 
3906 
194 
9100 
25 
49 
75 
49 
75 74 
134 
39 
134 
39 
134 
173 
738 
97174 
738 
97174 
738 
9 791? 
2737 
8552 
2737 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
8230 
8230 
9064 
620 
9064 
9064 
620 
9684 
409 
229 1 
3193 
41 
3332 
584 
40 
221 
180 
345 
50 
5 
4177 
400 
4577 
180 
180 
4757 
5934 
4757 
4757 
5934 
10691 
7313 
4561 
3122 
1356 
i471 
535 
1910 
8211 
350 
79 
3916 
3916 
8640 
8640 12556 
16352 
4345 
8211 
12556 
16352 
28908 
8158 
5809 
25051 
? 
2 
? ? 
39018 
2 
? 
39018 
39020 
1290 
89 1 
3990 
16458 
353 
13 
3990 
366 
4356 
1645 8 
16458 
20814 
2181 
2081* 
ITALIA 
*170 
*170 
*376 
326 
3595 
781 
*376 
326 
*702 
2186 
79 
1139 
706 
266 
986 
394 188 
527 
1152 
532 
1734 
527 
527 
2261 
4112 
1734 
527 
2261 
4112 
6373 
57 
2 
2 
2 
2 
57 
2 
2 
57 
59 
22 
22 
26 
656 
5C 
1 
EG ■ CE 
33*6 
33*6 
*C89 
997 
3588 
501 
*089 
209* 
997 
7180 
233 
286 
**1 
1029 
19 
257 26 
5 
83 
16 16 
61 
9 
2 
82 
2 
3 
5 
371 
133 
509 
72 
72 
581 
2008 
520 
61 
581 
2008 
259* 
185 
181 
150 
34 7 
69 
59 
72 
40 
485 
6b 
22 
10 
3 
171 
171 
583 
583 754 
932 
2b9 
485 
754 
3 
932 1689 
208 
820 
1 178 
1 
304 
1610 
2029 
305 
1610 
19Í5 1915 
2207 
1915 
1915 
2029 
2207 
6151 
303 
206 
173 
192 
12 6b 
1 
157 
140 
641 
146 
17 
493 
22* 
50 163 
50 387 
656 781 
656 781 
706 1168 
70 886 
706 1168 
Werte 
1 
FRANCE 
362 
3b2 
875 
584 
531 
344 
875 
584 
1459 
140 
6 
919 
11 
65 
2 
65 
65 
2 2 
67 
1076 
67 
67 
1076 
11*3 
23 
71 
300 
2 1 
2 
144 
1« 
10 
2 
2 
168 163 17C 
415 
26 
14« 
170 
«15 
535 
606 
«95 
30« 
1610 
30« 
1610 
191« 
191« 
1101 191« 
191« 
1101 
3015 
59 
96 
70 
12 
12 
1? 
1? 
1? 
777 
17 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
71 
14? 
71 
71 
142 
163 
36 
12 
1 1 
2 
4 
2 
4 
6 
6 
59 
6 
6 
59 
65 
1 
3 
42 
46 
«6 
«6 
39 
1 
40 
«0 
40 
112 
37 
I 1 3 
66 
1 
140 
7 
67 
7 
74 
140 
140 
214 
317 
214 
NEDER­ 1 
LAND 
13 
2094 
13 
2107 
1 
5 
1 
5 
1 
6 
9 
3 
9 
3 
9 
12 
33 
2029 
33 
2029 
33 
2062 
119 
493 
119 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
2039 
2039 
2208 
184 
2208 
2208 
184 
2392 
37 
136 
28 9 
θ 
lbb 26 
5 
10 
Τ ' 
78 
2 
3 
207 
83 
290 
9 9 
299 
4b9 
299 
299 
469 
7b8 
184 
149 
76 
4 8 
59 
72 
38 34 1 
52 
22 
lb9 
169 
415 
415 
584 
457 
243 
34 1 
584 
45 7 
1041 
208 
18 1 
644 
1 
1 
1 
1 
1033 
1 
1033 
103 4 
165 2b 
157 
519 
11 7 
17 
157 
134 
291 
519 
519 
810 
211 
810 
ITALIA 
945 
945 
985 
74 
828 
157 
985 
7« 
1059 
160 
9 
135 
99 
26 
71 
3b 
15 
61 
97 
51 
I «8 
61 
61 
209 «03 
1«8 
61 
209 
«03 
612 
5 
5 
5 
5 
6 
2 
4 
122 
10 
10 
10 
122 
122 
132 
12 
132 
274 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
770800 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
SECRET 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC■ 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
770900 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
AUTRICHE 
GRECE 
U.R.S.S. ALBANIE 
ALGERIE 
.TUNIS IF 
L I8YE 
FGYPTF 
.MAURITAN 
.NIGER 
NIGER I A 
­GABON 
.CONGOBRA 
.ZAÏRE 
ANGOLA 
FTATSUNIS 
VENEZUELA 
BRES IL 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYR IE 
IR AK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU KOWEIT 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
SHARJAH 
OMAN 
YEMFN SUO 
INDONESIE 
N.ZELANDE 
SECRFT 
AELF 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSE 1 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.Γ IERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
771011 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
Al LEM.FFO 
ITALI E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
GRECF 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
Al GER IF 
.TUN 1 SIE t ÏB.YF 
EGYPTE 
ι 
EG CE 
77387 
355? 
16557 
5?«96 
8«59 
79657 
1998 
3«061 
16 8«« 
1013? 
39 
304 
7757 
477 
56419 
70S? 
30939 
2 36794 
10475 
7736 
18711 
89440 
89440 
107651 
141019 
5173? 
56419 
107651 
36794 
141019 
784964 
69451 
5611'· 
2 
27035 
57160 
657888 
10911308 
94595 
28964921 
736659 
61164669 
1000921 
92776 
57349 
24014119 
2349577 
1417149 
218476 
38821 
1 
6028019 
40306 
12253 
926982 2525491 
39822946 
«9045469 
759877 
108197209 
35144866 
6922513 
4187346 
18070477 
731631 
7748954 
10939? 
37154« 
7331 
10?8«076? 
68«9?3 
59993 
7««916 
«130327 
29701590 
Men 
I 
FRANCE 
72 
«386 
««58 
25288 
89 
83333 
168«« 
7726 
33 
7214 
56419 
3822 
7809 
7214 
15023 
60241 
60241 
75264 
125554 
18845 
56419 
75264 
125554 
200818 
185150 
3549964 
11518162 
54173 
6689701 
38995 
92776 
52349 
12612448 
1297341 
918837 
85509 
1673183 
40306 
568143 
18873965 
11056355 
32427665 
16356863 
3570200 
1437733 
11132947 
2227882 
185150 
185150 
2446812 
11577335 
360309255118756391 
39«1«116213277553B 
11005903 3549964 
11005903 3549964 
40589198113651065? 
33957«76 
9«?86??5 
7777738«3 
14019147 
47652524 
74838981 
3770600731??«91505 
10?8«076? 
125567 
508858310136510652 
16965 
68 
1«098 
56698 
83966 
136589 
13293 
3199 
7«883 
101808 
«2362 
1038397 
12950 
1335B 
26051 
7«59« 
55«98 
6«655 
1625« 
65 
285B 
60642 
13932 
18919 
10918 
15299 
859« 
2520 
¡en — 1000 Kg 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
5795 
7183 
12973 
1«« 
307 
690 
1127 
23 
1127 
23 
1150 
1150 
ll«l 
1150 
1150 
11*1 
2291 
69*51 
5611* 
2 
27035 
57160 
106*32 
5231*9 
30795* 
169325 
38588*5 
1021325 
833*0 
62369 
1 
1012018 
857302 
38900 
701082 
651125* 
15*07055 
3787512 
*19502 
6507 
50393* 
109392 
252863 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
8552 
2737 
11289 
«126 
3629« 
«126 
3629« 
4126 
40420 
100105989 
133*67 
57162 
190629 
1*6209 
*77279 
3**87*91 
35110979 
5231*9 
5231*9 
3582*757 
7«9056 
623«503 
28966765 
35201268 
100105989 
125567 
3595032«100105989 
12321 
115«9 
53836 
2332« 
31561 
«2023 
187736 
16179 
1«049 
31292 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
20314 
2181 
22995 
5768 
198 
1602 
1220 
39 
221 
2082 
25704 
1480 
1480 
27786 
27786 
29266 
7568 
29266 
29266 
7568 
36834 
366306 
13557338 
118521 
25649216 
204366 
10249195 
936395 
20539 
38821 
2162496 
533388 
1612562 
14122375 
25282513 
4266343 
725679 
2588410 
5303861 
2734773 
366306 
366306 
956934 
13675859 
ITALIA 
706 
70 
776 
2 5«7 
«5 
38 
59 
70 
477 
1*13 
2 
59 
499 
558 
1*13 
1*13 
1971 
2630 
1971 
1971 
2630 
4601 
6838195 
9*595 
3581*67 
39*6*0 
2*966907 
707560 
131151 
32001 
*15«0« 
132967 
1180317 
12253 
69680 
1385060 
18635337 
16355«65 
759877 
35079976 
1071«1«8 
2207132 
156703 
1577112 
231631 
1 7138 
118681 
2831 
2331 
2831 
580372 
3976107 
92759225114306148 
107392018118862627 
6932790 
6932790 
107758324125798248 
14632793 
23762981 
4556479 
16636217 
69362550104605552 
9312553112124176 e 
2734773 
11049309712579874E 
91096 
7011« 
19« 15 
535079 
464« 
2 
2544 
« 
18292 
1 
EG­CE 
1168 
«93 
336 
25«7 
«97 
981 
68 
4366 
915 
660 
1 
24 
197 
14 
1607 
63 
711 
* 1*09 
683 
215 
893 
2381 
2381 
3279 
6827 
1672 
1607 
32 79 
1409 
6827 
11515 
2368 
109* 
I 
763 
1791 
1*973 
1 
227022 
1580 
782326 
195*1 
1628627 
20881 
2147 
1475 
621713 
51203 
27428 
4773 
894 
129842 
521 265 
20640 
51722 
922320 
1067223 
12149 
2310242 
754826 
157860 
91126 
412931 
6181 
54799 
2151 
4890 
108 
2129775 
15737 
1901 
17638 
87026 
801Θ67 
8271803 
9160696 
228602 
228602 
9406936 
892357 
2157033 
6361009 
8518042 
2129775 
3463 
11540174 
699 
7 
853 2546 
280« 5529 
518 
3189 i l l 
32860 3348 
6277' 5109 
22947 1789 
354662 33277 
12950 497 
13356 213 
9874 1213 
45246 2450 
46904 1624 
33363 3284 
33734 «262 
Werte 
1 
FRANCE 
12 
227 
239 
7­.fl 
6 
«308 
915 
435 
8 
195 
1607 
109 
«93 
195 
688 
1716 
1716 
2«0« 
5977 
797 
1607 
2«0« 
5977 
3361 
3839 
699«0 
277939 
11«6 
1«7615 
1812 
2147 
1475 
300173 24635 
16736 
1544 
36343 
521 
9627 
3Θ72«1 
21607« 
639867 
310115 
76731 
27793 
2«0781 
«27«0 
3839 
3839 
46537 
275085 
2439433 
2765055 
69940 69940 
2638834 
325622 
1004505 
1508707 
2513212 
2638634 
5 
228 
1902 
329 
510 
136 
444 
203 
120 
— 1O00 RE/UC — Vale 
8ELG.­ I 
LUXEMB. 
21« 
117 
531 
16 
12 
5* 
69 
1 
69 
1 
70 
70 
82 
70 
7C 
32 
152 
2368 
1094 
1 763 
1791 
2899 
1 
9892 
7290 
3253 
10867* 
26078 
3319 
1057 
20165 
17886 
7*8 
22071 
137297 
26531* 
81637 
8790 
11 1 
11152 
2151 
3203 
3662 
1 793 
5455 
4376 
10543 
725277 
740196 
9892 
9892 
755543 
18383 
136785 
60383Θ 
7*0623 
3*63 
759006 
315 
680 
2314 
902 
859 
1620 
8356 
801 
444 
2007 
NEDER· 1 
LAND 
49 3 
119 
.412 
220 
1409 
220 
1409 
220 
1629 
2071162 
2071162 
2071162 
JIS 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BRt 
810 
211 
102 1 
266 
10 
50 
94 
1 
16 
63 
559 
111 
11 1 
622 
62 2 
733 
32 b 
73.3 
733 
326 
1059 
8235 
1 
384719 
362* 
666309 
* I 7 * 
2895*3 
22166 
*50 
894 
47376 
1081* 
*1 390 
320910 
5657** 
92107 
18526 
60366 
133129 
58613 
8236 
8236 
22616 
3883*3 
2251232 
26622*1 
2670*77 
*10959 
606975 
16525*3 
2259518 
5861 3 
2729090 
*30 1 
906 1079 
16219 
ITALIA 
132 
12 
1** 
216 
3 
* 
io 
1 
1* 
*3 
« 
10 
19 
29 
*3 
*3 
72 
222 
72 
72 
222 
29* 
1*7190 
1580 
112378 
11518 
706029 
1*895 
5919 
1083 
9185 
3229 
25958 
265 
275* 
30533 
*71616 
3909*2 
121*9 
819317 
270967 
53813 
2967 38910 
6181 
907 
1687 
108 
108 
108 
13497 
123896 
2Θ55811 
2993204 
148770 
148770 
3142082 
137393 
408766 
2595921 
3Ö04689 
3142082 
3 84 
2 
173 
* 
518 173 1728 
3665 710 13564 497 
2 13 417 1562 1421 
1277 «1«2 
275 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ETATSUNIS 
CUBA .CURACAO LIBAN 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWFIT 
YEMEN SUD PAKISTAN 
SRI LANKA 
SECRET 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST CLÎSSE 3 EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS INTRA­CE 
MONDE 
■ 2 7 1 0 1 3 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
R.D.ALLEM 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
T R I N I D . T O .CURACAO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 
2 7 1 0 1 5 FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
EWSUHÏS 
.CURACAO 
SECRET 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
2 7 1 0 1 7 FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SOI«!!?1 GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
L IBYF 
ETATSUNIS CANADA 
IRAN 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
1 
EG ­ CE 
6033 
1 0 3 « 6 588 1 « 3 6 6 
12 5 « ! 
1 2 8 3 9 1 
« 5 8 5 2 
10853 
39738 
1 7 8 5 3 3 8 5 1 9 7 9 m 156 733 
3 8 0 8 4 9 
5 3 7 5 8 2 
2 0 3 5 4 * * 
4 7 2 6 9 8 
3 9 9 8 8 3 1 3 3 4 6 5 8 
1 7 3 4 5 4 1 3 8 5 1 9 7 9 
171795 
6 0 5 9 2 1 8 
3301 
1876 
297 
6452 
28 1 4 0 * 7 
1 
20 
1 1 6 0 * 
3 1 3 2 7 
1 6 2 * 
1009 
662 
1 * 0 * 8 
32951 
* 6 9 9 9 
1 2 2 6 6 
1009 
13275 
20 
20 6 0 2 9 * 
2 4 2 2 0 4 8 0 0 8 
20 
4 8 0 2 8 
11954 
7 2 2 * 8 
31RO0 7 8 7 3 3 
2 0 9 3 5 
909 704 1 8 6 4 0 
20 
23 
20 
620? 
18 
1 1 1 0 6 
18705 6 2 0 7 
2 4 9 1 2 
18 
18 
2 4 9 3 0 
1 3 3 0 9 9 
2 4 9 1 2 
2 * 9 1 2 
1 1 1 0 6 
1 3 3 0 8 1 
1 6 9 1 1 7 
Hî8îo 
9837 
3 3 7 8 9 6 
* 6 7 3 1 
3 3 2 * 
1 2283 
2 * 6 8 
4664 
9 * 6 
6 6 1 1 
69 
7 5 5 8 
3325 
8B95 
1 2 2 2 0 
1015 
1015 
7 1 3 2 
7132 2 0 3 6 7 
69829B 
1 *601 
3 * 8 3 
1 8 0 8 * 
Mengen — 1000 Kg — Quentités 
I 
FRANCE 
3223 
1 *366 
7 0 1 1 
15681 
17853 
ma 3 6 0 7 * 
23893 
5 7 * 3 1 
8 1 3 2 * 
1811g 128316 
1 0 6 3 7 7 
53209 
3 2 2 9 5 
8 5 5 0 4 
63565 
1 9 1 8 8 1 
5175 
28 10156 
2 0 0 7 7 
10156 
2 0 0 7 7 
3 0 2 3 3 
30233 
5203 30233 
30233 
5203 
3 5 4 3 6 
6 8 7 7 
2253 
164 702 18605 
3547 
1§5'* ,7 
22152 
22152 
9996 
2 2 1 5 2 22152 
9996 
3 2 1 * 8 
11300 
1773 
2 5 6 6 8 1 
1709 
593 
30 
6 2 1 
b21 
623 
2 7 2 0 5 6 30 
30 
BELG ­
LUXEMB. 
1 2 5 * 1 
2 8 3 2 7 
2 5 2 6 
7 2 3 1 
2 * 0 5 7 
im\ 7 3 5 8 * 
3 0 2 2 6 
1 0 5 9 7 * 
136202 
18773B 1 8 7 7 3 8 3 9 7 5 2 * 
1 3 1 2 5 8 
1 0 7 3 9 8 
2 5 9 8 9 8 
3 6 7 2 9 6 
1 0 1 0 3 0 
* 9 8 5 5 * 
* * 5 1 
82 59 
2 2 8 
515 
515 
515 
515 
12938 
515 
515 
12938 
1 3 * 5 3 
1 1 3 3 5 8 
6 3 1 9 
7 7 2 2 5 
* 3 1 3 * 
2 0 1 2 
440 
69 
2012 
440 
2 4 5 2 
69 
69 
2 4 0 0 3 6 
2 4 5 2 69 
2 5 2 1 
NEOER. 1 
LAND 
3 8 5 1 9 7 9 
3 8 5 1 9 7 9 
3 8 5 1 9 7 9 
2 2 « 7 « 
11106 
2 2 « 7 « 
11106 
2 2 « 7 « 
3 3 5 8 0 
1«765 7 
7 5 5 8 
1«7657 
DEUTSCH­ | 
LAND(BR) 
2808 103«6 
588 
8 6 0 6 3 
« 3 3 2 6 
3622 
im 133«33 
588 
1«3357 
1«39«5 
5 3 5 0 7 9 5 3 5 0 7 9 8 1 2 4 5 7 
4 0 1 1 7 
1 5 1 1 9 8 
6 2 1 1 4 2 
7 7 2 3 « 0 
8 1 2 4 5 7 
6 8 0 0 
1009 
* 9 * 
6 8 0 0 
6 8 0 0 
* 9 * 
1009 
1503 
8303 
* 9 * 7809 
7809 
8303 
um 
7 5 * * 
2 33 
23 
1 2 0 * 
58 
HÜ 
1262 
8 * 1 0 6 
1262 
1262 
8 * 1 0 6 
8 5 3 6 8 
2 Î ? 9 2 
1 5 * 5 
1888 
1302 1 
2 * 6 8 
4664 
2880 
1303 
2880 
4183 
7132 
7132 11315 3 1 9 3 6 
8847 2 4 6 8 
11315 
ITALIA 
2 
6 9 9 0 
lieti« 
1 * 0 0 6 6 
1 0 2 0 2 * 
7 * 0 8 7 
1 7 6 1 1 1 
3 8 0 9 7 0 3 8 0 9 7 0 6 9 7 1 * 7 
1 9 * 9 * 6 
8 8 0 7 8 
* 2 1 3 2 3 
5 0 9 * 0 1 
7200 
7 0 * 3 4 7 
3 3 0 1 
1876 2 9 7 
1277 
3 8 9 1 
1 
20 
1 1 6 0 4 
4 * 5 0 
1 6 2 * 
168 
3892 
6 0 7 * 
9 9 6 6 
11772 
11772 
20 
20 2 1 7 5 8 
18523 9966 
20 
9 9 8 6 
6 7 5 1 
2 8 5 0 9 
ΛΪ 
2 8 7 9 
5 1 7 
2 
20 
20 
9 * 1 
18 
941 
9 i ! 
18 
looi 3585 
9Θ3 
983 
3 5 6 7 
4 5 6 6 
66Î 
200 
3 9 9 0 
10 
1690 
946 3 2 6 1 1 
10 
4952 
4962 
946 
946 
590β 6613 
3272 946 
4216 
I 
EG­CE 
447 
417 58 640 
335 
4 5 5 5 
1070 
308 
2133 
886 
1 1 0 9 6 8 
io­I?? 
16913 
5 3 5 0 
17910 
2 3 2 6 0 
38937 3 8 9 8 7 79160 
19157 
19111 
4 7 8 0 1 
6 6 9 1 2 
1 1 0 9 6 8 6 9 0 9 
197037 
271 
182 
31 
569 
2 1096 
3 
1069 
2 4 5 1 
139 
72 
55 
1096 
2 5 9 0 
3686 
1124 
72 
1196 
3 
3 4885 
§ 7 5 8 
3 
3 7 6 1 
1055 
5 9 4 0 
3*Ta 
1797 
187 46 1313 
1 
2 
7 
721 
2 
631 
'?IÌ 
2 0 * 5 
2 
2 
2 0 * 7 
6 9 1 9 
2 0 * 5 
2 0 * 5 
6 3 1 
6 9 1 7 
9595 
lilt 
638 
10768 
1 7 1 * 
157 
1 139 
71 
21b 
* 9 
561 
3 
73b 
15a 
700 
853 
52 
52 
237 
237 1197 2 * 3 9 1 
935 123 
1058 
Werte 
1 
FRANCE 
231 
6 * 0 
19« 
807 
836 
7«? 
1078 
6«7 
2 6 « 7 
329« 
136 136 « 5 0 8 
3 3 0 0 
2373 
970 
3 3 * 3 
2135 
6 6 * 3 
455 
2 790 
1567 
790 
156 7 
2357 
2357 
4 5 7 2357 
2357 
* 5 7 
2 8 1 * 
364 
203 
23 * 5 1302 
329 
im 1631 
1 6 3 1 
635 
1631 
1631 
6 3 5 
2266 
6 * 8 
109 
7 6 9 * 
86 
30 
19 
49 
49 
49 8567 
19 
19 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
335 
995 
67 
193 
1326 
JIo 
2 5 1 9 
1245 
4923 
6 1 6 8 
8 3 5 8 8356 1 7 0 * 5 
5 * 5 6 
* 1 0 5 
11695 
15800 
« 2 1 1 
2 1 2 5 6 
191 
7 * 8 
* 5 
79 
79 
79 
79 
9 8 * 
79 
79 
984 
1063 
5001 
360 
2 6 4 9 
1540 
75 
30 
3 
75 
30 
105 
3 
3 
108 9 5 5 0 
105 3 
108 
NEDER­ j 
LAND 
110968 
1 1 0 9 6 8 
110968^· 
838 
6 3 1 
83Θ 
631 
638 
1 *69 
3 9 * 0 
73b 
3 9 * 0 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
ii) 
58 
2 82 8 
1003 
115 
mi 6 * 9 7 
58 
4 393 
* * « 1 
16219 16219 2 7 1 5 7 
2 0 * 3 
6 0 6 7 
1 9 0 * 7 
2 5 1 1 * 
2 7 1 5 7 
517 
72 
45 
517 
517 
45 
72 
117 
634 
45 589 
589 
634 
2 2 l f 
478 
1 10 
2 
1 
175 
17? 
168 
188 
3902 
188 
188 
3 9 0 2 
* 0 9 0 
M 
1 2 * 
88 
71 
1 
71 
216 
20? 
7? 
707 
7 7 * 
787 
787 
561 
1666 * 9 0 71 
56 1 
ITALIA 
5 
538 
„m 6 8 1 9 
3 * 0 0 
5957 
9 3 5 7 
1 * 2 7 * 1 * 2 7 * 3 0 * 5 0 
8 3 5 8 
6 5 6 6 
16089 
2 2 6 5 5 
563 
31013 
271 
162 
31 
114 
306 
3 
1069 
367 
139 
10 
306 506 
812 
1079 
1079 
3 
3 1894 
1677 812 
3 
815 
598 
2492 
6 
65 368 
119 
1 
1 
7 
138 
2 
1 3 Ï 
1*7 
2 
2 
1*9 
560 
1*7 
1*7 
558 
707 
ï9o 
45 
4 2 5 
11 
109 
49 
310 
11 
419 
4 30 
49 
49 
479 668 
321 49 
370 
276 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
LAND LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDF 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
LIBYE 
SOUDAN 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
CUBA 
T R I N I D . T O 
­CURACAO 
VENEZUELA 
SYR IE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
JAPON 
DIVERS ND 
NON SPEC 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSF 3 EXTRA­CE CF+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA­CE MONDE 
7558 696015 72 39*0 
583*05 1259060 6072069 376161 12139*0 100700 19899 1* 31 3 8*281 1*105 33558 1326** 175930 1708 6726 29 38903 10126 16350* 1067 1*962 2869* 3 12125 *52 52136 1*9 55** 126 *831B 13946 154520 49746 6750 1 1633 
2 747175 
120647 293486 414133 163653 359692 523345 233422 233422 1170900 9834490 418298 422747 841045 7*8al0 950*635 11*2*3*5 
2 7146 3 272086 
28274 87084 340382 694271 3787 
10015 976 50375 
29435 
6283 
14962 6 3 
7011 27222 
3787 II000 14787 6283 49197 55480 79810 79ai0 150077 1167285 6045 3 72350 132803 1633 1150011 1301721 
7558 240036 147657 242557 155215 
10679 
467013 342 76 45637 615 13331 12 
30 5544 
13958 2240 16193 30 13521 13551 2933 2933 32682 557635 16198 
16*5* 32652 
557605 590287 
7*7175 58Θ071 13352*6 
31936 *3251 
508111 556187 5512778 
*7*032 96276 6568 2 31 3 82220 1*105 235*3 11*791 122622 170Θ 6726 
9*68 10126 157221 
12125 *52 52136 
7101 139*6 1*7*50 22150 6750 I 
102880 2633*5 366225 157221 262110 *19331 150650 150650 936206 73*6663 341227 299424 6*0651 
7051108 
798731* 
*923 10831 
6*615 86528 519* 1503 
22 
1067 
24 
126 33238 
59 374 
22 16901 16923 119 3*86* 3*983 29 29 51935 17*836 *20 3*519 34939 2 157840 209777 
736 24252 26185 
2680* 57000 222123 102*3 561*3 *557 11*8 2 3 
*028 675 1096 7064 9395 ­ sa 370 1 1845 472 12918 4 326 1582 1 433 17 2029 15 199 5 1989 878 6681 3165 132 2 73 1 26653 
5710 14448 20158 12933 15358 2 8 791 12141 12141 61090 393406 20«92 19505 39997 26727 372313 «60130 
8537 8566 
1731 «169 8605 20806 225 
202 «« 211« 
126« 
278 
736 9550 39«0 965β «676 
659 208*8 20160 1531 265* 8* 750 1 
326 1 1 
383 1795 
225 248 473 278 2504 2782 3378 3378 6633 35855 3286 2823 6109 73 35331 42037 
2 199 
835 106 94 1 2 559 561 97 97 1599 25006 941 656 1597 
25004 26603 
26653 20848 47501 
1666 2227 
2 1 3 0 5 
3 0 1 * 1 197*36 
32683 *235 398 
1 
3 
3931 675 89* 5773 
7 1 8 * 
5 8 
3 7 0 
5 6 1 
* 7 2 126*0 
*3 3 17 202 9 
525 878 6293 
1 3 3 8 
1 3 2 
2 
*63 7 12823 17*60 126*0 116*5 2*285 8665 8665 50*10 300872 16196 1*907 
3 1 1 0 3 
281565 331975 
559 
1038 
*8*0 4280 338 107 
13 
5 110* 
5 
32 
13 1271 128* 13 1150 1163 1 1 2443 10825 69 1119 1188 1 9565 1201* 
271031 ALLFM.FED 
ROY.UNI 
U.R.S.S. 
LIBYE 
ETATSUNIS 
TRINID.TO 
ARAB.SEOU 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
271033 BELG.­LUX 
AILEM.FED 
SUISSE 
ESPAGNE 
.C.IVOIRE 
ETATSUNIS 
TRINID.TO 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
271035 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
226 
5655 
920* 
2*13* 
10 
17*83 
13267 
5855 
10 
5865 
5*86* 
5*88* 
920* 
920* 
69953 
226 
233*8 
*6606 
69953 
226 
70179 
2972 
207 
1 
1105 
300 
5539 
2591* 
1 
66** 
66*5 
300 
2591* 
2621* 
32859 
3*79 
37559 
37669 
3179 
36038 
1591 
58176 
96964 
4199 
118179 
354 
32 
226 
5855 
5655 
5855 
5855 
226 
5B55 
5855 
226 
6081 
707 
4637 
4637 
4637 
4637 
207 
4637 
*637 
207 
* 8 * * 
B3 
5*10 
3722 
14677 
5 82 
9204 
24134 
17483 
1326 7 
54884 
54884 
9204 
9204 
640Θ8 
17463 
46605 
6*088 
6*088 
522 
522 
52? 
522 
522 
522 
522 
984 
57973 5 
36553 
428 
48231 
15 
5**56 
55221 
88 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
2972 
1 
1105 
300 
380 
2 591* 
1 
1*85 
1*86 
300 
2591* 
2621* 
27700 
3272 
27*00 
27*00 
2972 
30672 
25 
65 
535 
49 
251 
32 
19 
309 
199 
799 
2 
1253 
*39 
309 
2 
311 
2*91 
2*91 
199 
199 
3001 
19 
156* 
1*37 
300 1 
19 
3020 
355 
22 
1 
109 
22 
755 
1963 
1 
864 
865 
22 
1963 
1985 
2850 
399 
2828 
2826 
377 
3227 
87 
2264 
4804 
34 * 
7652 
78 
6 
19 
309 
309 
309 
309 
19 
3C9 
309 
19 
328 
22 
600 
600 
600 
600 
22 
600 
600 
22 
622 
63 
497 
293 
657 
35 
199 
799 
1253 
*39 
2*91 
2*91 
199 
199 
2690 
1253 
1*37 
2690 
2690 
10* 
10* 
104 
104 
104 
104 
104 
50 
2193 1 
1291 
36 
2370 
7 
2952 
4625 
«6 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
355 
1 
109 
22 
51 
1963 
1 
160 
161 
22 
1963 
1985 
21 «6 
377 
212* 
212* 
355 
2501 
2 
7 
6* 
15 
25 
6 
277 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ESPAGNE 
GRECE 
U.R.S.S. 
ALGERIE 
LIBYE 
ETATSUNIS 
TRINID.TO 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDONFSIE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
SECRFT 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
271039 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY. UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ETATSUNIS 
.CURACAO 
YEMEN SUD 
NON SPEC 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
1RS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
271051 PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
271053 PAYS­BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
FTATSUNIS 
TRINID.TO 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
271059 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
EG ­ CE 
2 82* 
1997 
110R93 
937* 
*053 
1*5« 
231 
30156 
4999 
20 
46 
1 
131366 
386 
6275 
6661 
9374 
39459 
4B833 
110893 
110893 
166387 
290370 
9914 
145102 
155016 
131412 
278999 
576798 
44645 
81 150 
1080552 
957 
54192 
83 
1 
1674 
2203 
2960 
49 
410 
9 
7323 
6 
200649 
1758 
5573 
7331 
9 
7323 
7332 
49 
49 
14712 
1264*65 
1169* 
49 
11743 
200654 
1261496 
1476862 
3 
1113 
166 
19639 
13692 
22360 
16955 
33224 
1165 
485129 
19639 
5*172 
73811 
3322* 
3322* 
107035 
*0597 
67720 
67720 
*85129 
1282 
593**6 
3 
109* 
*9*3 
5*1 
3122 
*258 
*9*3 
3663 
8606 
*258 
*258 
1286* 
1097 
1286* 
1286* 
1097 
13961 
1936553 
10*9299 
1296649* 
265859 
*2201*1 
Mengen — 1000 
FRANCE 
937* 
106 1 
231 
1061 
1061 
937* 
231 
9605 
10666 
33266 
1292 
1292 
23892 
34558 
3 
3 
6 
6 
6 
1113 
166 
627 
627 
627 
627 
1279 
62 7 
627 
1279 
1906 
1094 
466 
4258 
46b 
466 
4258 
4258 
472* 
1094 
4724 
4724 
1094 
5818 
10831 
153007 
227075 
1147078 
BELG ­
LUXEMB. 
36912 
39 
45 
16 
39 
54 
36912 
36912 
36966 
85794 
54 
36912 
36966 
45 
85794 
122805 
701 
50622 
953 
1041 
1 
le j 
' 9 
1 
9 
15 
1965 
1981 
9 
9 
49 
49 
2039 
62203 
1981 
49 
2030 
62194 
64233 
422799 
937350 
4262 7 
156436 
Kg — Quantités 
1 NEDER­ | 
LAND 
131366 
57973 
131366 
57973 139339 
9 391 
2006*9 
9391 
2006*9 
9391 
2100*0 
*85129 
*Θ5129 
*85129 
16*151 
DEUTSCH I 
LAND (BR) 
2698 
34559 
120 
«999 
88 
2818 
2906 
4999 
4999 
34559 
3«559 
«2«6« 
110666 
790 5 
3«559 
«2*6* 
110666 
153130 
*««33 
717«! 
1029893 
«377« 
68 
1 
167« 
2«0 
2960 
«04 
7323 
1743 
3604 
5347 
7323 
7323 
12670 
1192801 
9710 
9710 
1189841 
1202511 
3 
19639 
13692 
22360 
16955 
33224 
538 
19639 
53545 
7318« 
3322« 
3322« 
106403 
39318 
67093 
67093 
3 
106«11 
3 
«*77 
3122 
««77 
3122 
7599 
7599 
3 
7599 
7599 
3 
7602 
1«525«0 
8739«5 
11875650 
2916627 
ITALIA 
126 
1997 
39«22 
«053 
23« 
30156 
20 
1 
283 
2357 
26«0 
34229 
34229 
39422 
39422 
76291 
2671 
663 
73631 
74294 
1 
6 74 
76966 
11 
15 
37 
1 
3 
5 
3 
3 
3 
64 
3 
3 
5 
64 
72 
541 
541 
541 
541 
541 
541 
541 
6121« 
372 
«87 
1207 
1 
EG­ CE 
171 
85 
5570 
168 
73 
121 
23 
1913 
867 
2 
2 
7019 
6« 
377 
«61 
16B 
2878 
30«6 
5570 
5570 
9077 
15«0« 
1268 
7556 
8Θ2« 
7021 
15151 
312«9 
1491 
3399 
«230« 
87 
«38« 
«6 
2 
82 
161 
154 
1 
72 
1 
427 
1 
9763 
130 
387 
517 
1 
427 
428 
1 
1 
946 
51810 
790 
1 
791 
9764 
51655 
62365 
62 
1« 
2522 
4*6 
10*6 
597 
3376 
81 
91*1 
2522 
2170 
«692 
3 3 76 
3376 
806a 
1719 
6«25 
6«25 
91«! 
76 
17285 
1 
133 
607 
«8 
366 
«55 
607 
«1« 
1021 
«55 
«55 
l«76 
13« 
1«76 
1«76 
13« 
1610 
75625 
5«523 
600538 
9693 
206140 
Werte 
1 
FRANCE 
163 
51 
23 
51 
51 
168 
23 
191 
2«2 
1678 
7« 
7« 
1510 
1752 
3 
2 
5 
5 
5 
62 
I« 
3« 
3« 
3« 
3« 
76 
3« 
3« 
76 
110 
133 
5* 
«55 
6 « 
5* 
455 
455 
509 
133 
509 
509 
133 
642 
393 
5709 
7962 
46574 
— 10O0 RE/UC — Val« 
BELG ­
LUXEMB 
1962 
6 
2 
7 
6 
13 
1962 
1962 
1975 
3732 
13 
1962 
1975 
2 
3732 
5709 
7 
1823 
81 
394 
6 
153 
1 
I 
1 
6 
154 
160 
1 
1 
1 
1 
162 
2306 
160 
1 
161 
2305 
2*67 
152** 
28921 
1*9* 
7710 
NEDER­
LAND 
7019 
2193 
7019 
2193 
9212 
246 
9763 
246 
9763 
246 
10009 
91*1 
91*1 
91*1 
5990 
urs 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) | 
1 
162 
1566 
2* 
86 7 
*6 
186 
232 
86 7 
867 
1566 
1566 
2665 
7628 
1099 
ν 1566 Λ 2665 
7628 
10293 
1*71 
3133 
*0*76 
3990 
*0 
2 
62 
8 
15* 
69 
42 7 
124 
231 
355 
42 7 
42 7 
782 
49224 
628 
62 8 
49070 
*9β52 
2522 
446 
10*6 
597 
3376 
*7 
2522 
2136 
*65 8 
3376 
3376 
803* 
16*3 
6391 
6391 
803* 
1 
553 
366 
553 
366 
919 
919 
1 
919 
919 
1 
920 
56083 
*8073 
5658*2 
151856 
ITALIA 
9 
85 
20*2 
73 
40 
1913 
2 
31 
134 
165 
1988 
1988 
2042 
2042 
*195 
173 
82 
*028 
4110 
88 
4283 
3 
17 
5 
* 
2 
1 
2 
2 
2 
29 
2 
2 
1 
29 
32 
*8 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
*298 
67 
66 
237 
278 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORT ATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
­ZAIRE 
MOZAMBIQU 
ETATSUNIS 
CANADA 
­BAHAMAS 
TRINID.TO 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
JAPON 
SOUT.PROV 
DIVERS ND 
SECRET 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE l 
EAMA 
AUT.AOM 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSDC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
271061 BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
DANEMARK 
U.R.S.S. 
ROUMANIE 
VENEZUELA 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
AFLE 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSDC. 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
771069 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
L IBYF 
FGYPTE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C . IVOIRE 
GHANA 
.ZAIRF 
MOZAMSIQLI 
ETATSUNIS 
.ARUBA 
•CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
KOWEÏT 
SOUT.PROV NON SPFC 
SECRET 
EG ­ CE 
103733* 
3 29836 
15514 
7 1159 
37988 
860196 
54064 
355480 
108152 
3651841 
57930 
155727 
141**3 
650514 
200 21491 
192235 
42 11 I 
44594 
34738 
24078 
20 105346 
19531 
18733 
31209 
9561 
1 72006 
16775 
1499548 
1121637 
1447228 
2569065 
42 237804 
185013 
422 859 
4657655 
4657655 
7649579 
21139824 
3113548 
3834553 
6948101 
1588329 
20438346 
29676254 
20 
78296 
61933 
1312 
28089 
143363 
239484 
954720 
61933 
61933 
1337572 
1337572 
29401 
29401 
1428906 
78315 
1044742 
384164 
1428906 
78315 
1507221 
1444200 
1066638 
4750914 
703631 
692293 
337058 
1345 
25908 
17972 16804 
21379 
217276 
54366 
628344 
43870 
1061874 
10137 
11022 
298134 
13959 
52*53 
139392 
9*35 
461 17970 
18207 
16 28 1*213 
B94 12761 
86763 
1563 
6774? 
5732 
251032 
6936 
1252121 
Mengen — 1000 
FRANCE 
55268 
26 
10«123 
81B355 
2163«6 
19«36 
111 
3156 
20 33619 
9092 
16«62 
5529« 
107279 
162573 
19*36 
*2B«? 
67778 
1036701 
1036701 
1761552 
1552377 
3901«2 
85197« 
12*2116 
16*62 
15329*1 
2810955 
119603 
*28*11 
291165 
*83931 
9002 8 
25*173 
37902 
13959 
17970 
28 
3 
1 BELG. ­
LUXEMB. 
83033 
23 
2360 
10393 
3*07*9 
57930 
533 
­.2 
906 
313 
83056 
13659 
96715 
*2 
*? 39971? 
39971? 
*95969 
15696*7 
86855 
398679 
«8553« 
313 1559212 
205549« 
12 
239*8* 
95*720 
119*20« 
119«20« 
12 12 119«216 
95«720 
239«96 
119«216 
119«216 
2 2 7« 8? 
1530522 
«12322 
827«1 
97130 
13«5 
1 
629«7 
16 
79 
12761 
13876 
5229 
<g — Quantités 
1 NEDER­
LAND 
1«995«8 
16«151 
1«995«8 
16«151 
1663699 
20 
20 
20 20 
5«5173 
1252121 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
899033 
3 29809 
15«91 
6 1159 
37983 
68«065 
16895 
3«5087 
68980 
2253029 
155727 
1«1««3 
407«62 
21491 
172799 
«039« 
34738 
24078 
72227 
19531 
22117 
9563 
1 72006 
933486 
1190163 
2173649 
218368 
123438 
341806 
2957661 
2957661 
5473116 
17751197 
2515422 
2325259 
48406BI 
72006 
17118762 
22663884 
61931 
143368 
61933 
61933 
143363 
143368 
205301 
61933 
143368 
205301 
205301 
833602 
401807 
2783149 
125626 
149450 
25908 
17972 
14344 
50073 
72 
87220 
10137 
11022 
14125 
894 
44246 
1563 
251032 
305 
ITALIA 
1 
59648 
37169 
39172 
239708 
2«173 
200 
133 
18733 
1 
136127 
136128 
18733 
18733 
26«081 
26«081 
418942 
102452 
121129 
258641 
379770 
63280 
482222 
78295 
1300 
28089 
29389 
29389 
29369 
78295 
28069 
1300 
29369 
78295 
107664 
383116 
55 3832 
144 
450 
16804 
7035 
167203 
54366 
628271 
43870 
657534 
260232 
52453 
139392 
9435 
46 1 
18207 
9 
28641 
67742 
6631 
EG­ CE 
49417 
1787 
562 
63 1549 
41918 
2136 
20937 
3809 
188261 
1808 
4890 
6693 
35028 
6 706 15961 
1 4 
4148 
3481 
1144 
2 4101 
765 588 2867 
366 1 2640 
887 61904 
53376 
76430 
129808 
1 17811 
8693 
26505 
236686 
236686 
392999 
989077 
155677 
194764 
350441 
65431 
946519 
1404949 
1 
1595 
1178 
27 1113 
4565 
4802 
20930 
1178 
1178 
30297 
30297 
1140 
1140 
32615 
1596 
23221 
9394 
32615 
1596 
34211 
26393 
22823 
9*93* 
13926 
13753 
8*11 
20 362 339 295 568 37** 
967 13801 
85 1 
19570 
193 217 6899 
238 94 1 
2605 
130 
5 731 420 
1 271 39 195 1348 
27 1197 
51 4073 
128 18246 
Werte 
1 
FRANCE 
2043 
1 
3787 
24081 
7289 
752 
4 
166 
2 1219 
442 
379 
2044 
3952 
5996 
752 1667 
2419 
31370 
31370 
39785 
61390 
13733 
25300 
39033 
879 60638 
101302 
2106 
718Θ 
5611 
7897 
1863 
4345 
775 
239 
731 
1 1 
1 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I NEDER­ I 
LUXEMB. LAND 
3519 
1 
97 
570 
14966 
1608 
11 
1 
61 
8 61904 
3520 
72 θ 
4248 
1 
1 16787 
16787 
21036 
53940 5990 
3689 
16776 
20*65 
θ 61904 
53369 5990 
7**13 6789* 
1 
*802 
20930 
25732 
25732 
25732 
1 20930 
*802 
25732 
1 25732 1 
4043 
10*58 
23937 
8286 
20*2 
1**2 
20 
1008 
10 
195 212 
50 
182*6 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
*3855 
1786 
56 1 
63 15*9 36202 911 20367 2556 138817 
4890 6693 27183 
706 15209 
3875 
3481 1144 
2882 765 
242 5 
366 1 26*0 
*7814 
67393 115207 
17059 6438 23*97 177583 177583 316287 861836 13*606 1*1699 276305 26*0 82185* 11*0781 
1 178 
*565 
1178 
1178 4565 4565 
57*3 
1178 4565 5743 
5743 
16331 
10249 63 719 
3814 5101 
362 339 
43 7 
1081 
1 
182 7 
193 21 7 
258 39 
770 
27 
*073 
5 
ITALIA 
1832 
1225 
1253 
10395 
5*5 6 
*7 
588 
*357 
*357 
58Θ 588 109*6 
10946 
15891 
5921 
3649 
10989 
1*638 
*668 20559 
1555 
27 1113 
1140 11*0 11*0 1595 1113 27 11*0 1595 2735 
6019 
10 90 29 
5 
295 131 2663 967 13800 851 12390 
612* 
941 2605 130 5 
420 
2 
366 
1197 
123 
279 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
271071 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UN I 
SUEDE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
271073 FRANCE 
8ELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
.KENYA 
ETATSUNIS 
.ARUBA 
.CURACAO 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
271075 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
TRINID.TO 
NON SPEC 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
271079 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
EG ­ CE 
419121 
959414 
1378535 
17986 
27614 
381276 
426876 
1381167 
1381167 
3186578 
9375*95 
118710* 
1281660 
2*6876* 
15100B9 
8657681 
1335*3*8 
268 
68 
5323 
3295 
*38 
10763 
832 
2031 
300 
*036 
20867 
1 
57678 
11595 
22898 
3**93 
*336 
*336 
38B29 
9392 
38529 
300 
38829 
57679 
9392 
105900 
577 
* 53  
1*9 
* 1 
16822 
200 
11 
* 16822 
16326 
212 
212 
17038 
1*76 
16826 
16826 
126* 
18 302 
7736 
50 
3 
21338 
160*7 
*13 
20608 
160* 
83 
69177 
160*7 
20606 
36655 
160* 
160* 
*13 
*13 
3667? 
29127 
38672 
38672 
69260 
29127 
137059 
11*702 
1*3911 
323617 
35*73 
35*26 
139*48 
6 
1019 
6997 
12067 
3 
3134 
779 
8911 
6380 
110 
3301 
1 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
FRANCE 
90028 
9002 8 
17970 
13959 
31 
31960 
292075 
292075 
414063 
1355039 
127961 
254173 
382134 
1323110 
1737173 
1 
1 
1 
1 
6B3 
683 
683 
688 
639 
63Θ 
688 
1 
3 
3β 
38 
3a 
3β 
4 
3a 
38 
4 
42 
592 5 
8293 
9431 
5687 
22031 
16 
1800 
4979 
2 
2905 
1 
2 
I BELG.­ 1 
LUXEMB. 
97130 
1425 
98555 
16 
12 761 
19105 
31382 
62947 
629*7 
19338* 
22658*5 
102*38 
78168 
180606 
2253067 
24*6*51 
59 
2767 
3293 
43 8 
B2 
832 
8290 
914 
8290 
9204 
920­
65* 
9204 
9204 
6557 
15761 
26 
15 
93 
4319 
4319 
4319 
*319 
13* 
*319 
*319 
13* 
**53 
1 
17387 
391 
20*99 
160* 
391 
20*99 
20890 
160* 
160* 
22*9* 
17388 
2 2*9* 
22*9* 
17388 
39882 
55976 
270660 
21666 
2612* 
61676 
38 
5191 
6689 
28 
73 
120 
NEDER. 1 
LAND 
5*5173 
1252121 
5*5 173 
179729* 
57678 
57678 
57678 
69177 
69177 
69177 
102270 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
20767* 
6*270 
2719** 
89* 
*5809 
*6703 
108379 
108379 
*27026 
*150150 
283572 
1*2*88 
*26060 
251337 
4149184 
*8275*7 
759* 
3659 
759* 
3659 
11253 
11253 
11253 
11253 
11253 
1905 
1905 
1905 
1905 
1905 
1905 
1905 
7389 
4 
7389 
4 
7393 
7393 
7393 
7393 
7393 
3398* 
2*050 
*0879 
3615 
39895 
962 
6 
363 
1 
139 
703 
2*89 
6 
3301 
ITALIA 
2*289 
893719 
918008 
316331 
316331 
917766 
917766 
2152105 
1059288 
673133 
606831 
1*7996* 
6631 
3871*7 
25*5883 
209 
68 
2555 
2 
3087 
2031 
300 
*036 
8918 
1 
3087 
109*9 
14036 
4336 
4336 
18372 
283* 
18072 
300 
18372 
1 
283* 
21207 
551 
* 519 
56 
* 1 
9910 
200 
11 
* 9910 
991* 
212 
212 
10126 
13*2 
9914 
991* 
1130 
11256 
7735 
*9 
3951 
8229 
*13 
105 
83 
8229 
105 
833* 
413 
413 
8747 
11735 
8747 
8747 
83 
11735 
20565 
24742 
11666 
3785 
4376 
15846 
6 
3 
36 
62 
2 
6302 
6378 
104 
1 
1 
EG CE 
9975 
1965* 
29629 
731 
*72 
6725 
7928 
26879 
26879 
6**36 
18768* 
25283 
23298 
*8581 
22**7 
171829 
258712 
21 
11 
*11 
2*2 
31 
689 
51 
152 
3 
2** 
17*3 
3675 
9*0 
1895 
2835 
2*7 
2*7 
3082 
716 
3079 
3 
3082 
3675 
716 
7*73 
133 
1 
160 
27 
1 
1606 
10 
1 
1 
1606 
1607 
11 
11 
1618 
332 
1607 
1607 
321 
1939 
568 
10 
7 
1**9 
2 
1165 
22 
1256 
107 
20 
5526 
1165 
1258 
2*23 
107 
107 
22 
22 
2552 
2036 
2552 
2552 
55*6 
2036 
1013* 
10666 
22182 
219** 
*766 
3*63 
10611 
1 
175 
341 
877 
1 
336 
89 
809 
400 
13 
211 
Werte 
1 
FRANCE 
1863 
1 
1864 
731 
23B 
2 
971 
5120 
5120 
7955 
23771 
2641 
43*5 
6986 
22802 
30757 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
7 
2 
5 
5 
5 
5 
9 
5 
5 
9 
1* 
1919 
1770 
1*1* 
621 
1813 
5 
101 
303 
63 
1 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG­ I 
LUXEM8 
1**2 
30 
1*72 
195 
262 
*57 
1008 
1008 
2937 
38503 
1502 
12*0 
27*2 
38308 
*12*5 
4 
197 
2*1 
31 
5 
51 
509 
56 
509 
565 
565 
«73 
565 
565 
«73 
1038 
7 
2 
7 
365 
365 
365 
365 
16 
365 
365 
16 
381 
1 
1148 
30 
1249 
107 
30 
12«9 
1279 
107 
107 
1386 
11«9 
1386 
1386 
Il«9 
2535 
«978 
12170 
1960 
2 03 8 
*109 
7 
236 
«52 
12 
16 
6 
NEDER­
LAND 
1045 8 
18246 
1045a 
2870« 
3675 
3675 
3675 
5526 
5526 
5526 
12262 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
6239 
13«0 
7579 
39 
79 7 
836 
2237 
2237 
10652 
9« 15 3 
7798 
281« 
10612 
«078 
9«113 
109343 
605 
43 6 
60 5 
436 
1041 
1041 
10*1 
1041 
10*1 
23 3 
233 
23 3 
233 
233 
23 3 
233 
*98 
2 
«98 
2 
500 
500 
500 
500 
500 
3100 
«793 
7086 
80« 
3309 
161 
« 93 
1 
173 
69 
1«0 
2 
210 
ITALIA 
«31 
18283 
1871« 
566« 
566« 
1851« 
1851* 
*2892 
20799 
133*2 
1*899 
282*1 
123 
61*8 
49161 
17 
11 
2 1 * 
1 
279 
152 
3 
2** 
798 
279 
950 
1229 
2*7 
2*7 
1*76 
2*3 
1*73 
3 
1*76 
2*3 
1719 
126 
1 
158 
20 
l 
9*5 
10 
1 
1 
9*5 
9*6 
II 
11 
957 
316 
9*6 
9*6 
305 
1262 
567 
10 
301 
632 
22 
7 
20 
632 
7 
639 
22 
22 
661 
878 
661 
661 
20 
878 
1559 
2588 
3208 
916 
1392 
1380 
1 
2 
29 
90 
1 
663 
400 
11 
1 
280 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüsse 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
LAND LAND(BR) 
Worte — 1000 RE/UC — Valeurs 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
EGYPTF 
. C . I V O I R E 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
I . V I E R G F S 
JAMAIOUE 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
•CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
ARGENTINE 
IRAK 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
SFCRFT 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
PAYS­BAS 
ETATSUNIS 
A U T . C l . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONOE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ESPAGNE 
LIBYE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
ALLEH.FED 
CE+ASSOC. 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
1 
186 
1068* 
«053 
1 
2 
3 03 
1 
1 
126665 « 
21 
5 
300 
3878 
20032 
19 
10*96 
8 
1 52 
15 
25 
6 
65 
22 
2509 
2**2 
81268 
172355 
136 5 57 
308912 
303 
23912 
10951 
35166 
1*9** 
1*9** 
359022 
6806*5 
316853 
1*653 
331506 
86219 
653129 
1098370 
«107 
5 
5 6 
5 
«107 
5 
5 
«107 
«112 
1 
1«« 
5 
5 
5 
5 
1«5 
5 
5 
145 
150 
184 
1 
72 9 130 
17355 
7459 
17355 
17355 
7459 
7459 
24814 
1044 
17355 
7459 
2481« 
10«« 
75858 
50 
60 
50 
60 
5756« 
15759 
222987 
«3568 
2«975 
15011 
«00 
500 
7666 
125 
535 
38B29 
734 
2 
8062 
21 
15 
29 
9 
31732 
8096 
39828 
38 
33 
734 
734 
40600 
29336 
40600 
40600 
9 
29336 
69945 
13 
17355 
17355 
17355 
17355 
18 
17355 
17355 
18 
17373 
5204 
10127 
21445 
24975 
5619 
7668 
33121 
7380 
58687 
5 
24 
14 
3 
2500 
81266 
73815 
58704 
132519 
29 
29 
7380 
7380 
139928 
374426 102270 
139928 
139928 
2500 81266 
374426 102270 
516854 183538 
184 
711 
130 
1025 1 
1025 1 
1025 1 
50 
50 
' . . i l 
60 
10402 
««90 
166899 
20092 
9366 
74 1 
3 
2«6 
«053 
2 5396 
3 
18176 
10«96 
13 
««557 
28720 
73277 
18176 
10«96 
28672 
«302 
«302 
106251 
12«005 
70225 
1«5«9 
8«77« 
102528 
208779 
«107 
«107 
«107 
«107 
1 
144 
1*5 
1«5 
1«5 
«6219 
6065 
«5956 
2 
125 
166 
232« 
1 
303 
1 
3«520 
1 
1 
300 
3878 
1856 
19 
6 
1 
52 
1 
6 
9 
19 
2««2 
22251 
«1037 
63288 
303 
5736 
388 
6427 
2528 
2526 
72243 
50608 
66100 
104 
66204 
2442 
44569 
119254 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
7459 
7459 
7459 
7459 
7459 
7459 
7459 
943 
5 
2031 
2b 
400 
498 
535 
4961 
1 
14 
529 
420 
1 
22 
15061 
6 
2 
1 
23 
216 
Θ67 
3 
600 
2 
48 
3 
1 
1 
23 
52 
164 
377 
9079 
13240 
15768 
29008 
22 
1103 
685 
1810 
972 
972 
31790 
64357 
29372 
1082 
30454 
9620 
63021 
10««31 
174 
4 
4 
« 4 
174 
4 
4 
174 
178 
14 
6 
11 
11 
II 
11 
20 
11 
11 
20 
31 
b 
22 
4 
884 
373 
88« 
88« 
373 
373 
1257 
32 
884 
373 
1257 
32 
1289 
2 
2 
.· 2 
3025 
6 39 
6689 
1996 
903 
635 
6 
58 
353 
6 
27 
1607 
36 
1 
2225 
2 
3 
10 
2 
2286 
2235 
4521 
6 
6 
36 
36 
4563 
5724 
«563 
«56 3 
2 
572« 
10289 
1 
Θ64 
684 
884 
334 
1 
334 
684 
1 
885 
235 
499 
92β 
902 
234 
353 
1323 
391 
«255 
1 
1 
5 
7 
162 
«8«0 
«267 
9107 
2 
2 
391 
391 
9500 
2 1146 
9500 
9500 
162 
21146 
30808 
6 
21 
« 
31 
31 
31 
2 
2 
2 
2 
792 
«798 
935 
1 
400 
«1 
23 
«2 0 
78« 
60 0 
9079 
12262 
213«! 
39«9 
«««8 
8397 
78« 
600 
138« «** *** 10225 16777 8211 1020 9231 
15 783 26008 
17« 17« 
1« 6 
20 20 
1« 79 
«355 
1 
zìì 
103 
3 
«8 
1 « 
«5 
377 
2165 
«818 
6983 
22 
319 
77 
«18 
101 
101 
7502 
8««β 
7098 
62 
7160 
377 
8106 
15985 
373 
373 
373 
373 
373 
1632 
180 
138 5 
6 
601 
7 
133 
1 
6 
5a 
27 
2«3 
281 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
LIBYF 
ETATSUNIS 
.CURACAO 
VFNEZUELA 
ARAB.SEOU 
DIVERS ND 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
271191 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
SECRFT 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
271199 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALGERIE 
LIBYE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
271219 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
SFCRET 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
771790 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE.R.P 
SECRFT 
• 
EG ­ CE 
15771 
1030«9 
2227« 
3752 
2« 
6025 
IB25« 
51 
13216 
12907 
7133 
5 96 
60759 
23839 
5«501 
78340 
19241 
38294 
57535 
129099 
129099 
264974 
384094 
100238 
145495 
245733 
61355 
364853 
691182 
1552 
1«0389«0 
1 
1 
15«198B7 
1«0«0«9« 
15419887 
14040404 
29«60381 
11593 
«3298 
122979 
22«19 
13580 
1820 
3632 
6 
2006 
6061 
1057629 
1432304 
21044 
6061 
27105 
1057629 
1432304 
24B9933 
2517038 
1257918 
27105 
1432304 
1459409 
200289 
2717327 
35 
19 
615 
613 
128 
2? 
230 
4261 
128 
25? 
180 
380 
1282 
380 
380 
«261 
1282 
5923 
29 
83 
2334 
941 
1 16 
2 
4 
44 
1325 
4 
50 
467 
Mengen — 1000 Kg 
1 
FRANCE 
95474 
6025 
8058 
13216 
12907 
7133 
13287 
33121 
4640Θ 
19241 
28098 
47339 
95474 
95474 
189221 
80992 
46408 
123572 
169980 
61751 
250972 
5966134 
1 
5966135 
5966135 
5966135 
1 
614 
1057629 
614 
614 
1057629 
1057629 
1058243 
1057630 
614 
614 
1 
1058244 
62 
227 
2 
2 
2 
2 
239 
2 
2 
289 
291 
6 
441 
5 
1 
1 
191 
3 
I BELG­ | 
LUXEM8. 
2270 
42 
596 
9366 
789 
10155 
2270 
2270 
12425 
197393 
10155 
2270 
12425 
596 
197393 
210414 
1552 
8072806 
1 
8074359 
807*359 
807*359 
3B 
1076*0 
68 * * 
6 
6 
6 
6 
11*522 
6 
6 
11*522 
11*528 
33 
«9 
376 
65 
22 
107 
65 
129 
194 
194 
45β 
194 
194 
458 
b52 
24 
200 
419 
59 
2 
84 
— Quantités 
NEDER 
LAND 
60759 
4490 
60759 
4490 
65249 
946 
6 
15574 
1820 
3018 
4Β3Θ 
4838 
4838 
16526 
4838 
4838 
16526 
21364 
4261 
4261 
*261 
16 
46 7 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
674 
22274 
24 
2 
127 
2 
129 
22972 
22972 
23101 
98240 
22427 
674 
23101 
9B240 
121341 
15419687 
15*19887 
15*19887 
10609 
43292 
15339 
13580 
13580 
13580 
13580 
69240 
13580 
13580 
69240 
82820 
2 
72 
31 
Θ9 
31 
69 
120 
120 
74 
120 
120 
74 
19« 
67 
956 
52 
1005 
ITALIA 
15221 
«631 
3752 
10196 
7 
1059 
205Θ9 
21648 
10196 
10196 
8383 
8383 
«0227 
2979 
21248 
18979 
«0227 
2979 
«3206 
2006 
6061 
1432304 
2006 
6061 
8067 
1432304 
1432304 
1««0371 
8067 
1432304 
1«40371 
1**0371 
19 
*32 
10 
32 
32 
32 
32 
6« 
64 
461 
64 
64 
461 
525 
5 
737 
517 
« 
3 
«« 5 
l 
50 
EG­ CE 
381 
«1«« 
802 
149 
1 
286 
616 
17 
879 
613 
415 
25 
2713 
1079 
2011 
3090 
1167 
1646 
2Θ13 
5096 
5096 
10999 
14419 
3887 
5945 
9832 
2738 
13252 
26989 
59 
3 
199317 
a 
1 
1 
239068 
2 
2 
2 
199367 
2 
2 
239068 
199387 
438457 
566 
2123 
4120 
1523 
527 
61 
157 
2 
11« 
153 
195«7 
27966 
6 
ΒΘ1 
159 
10«0 
195«7 
27966 
«7513 
«8553 
27899 
10«0 
27966 
29006 
8352 
56905 
5 
3 
95 
69 
39 
2 
42 
667 
39 
44 
63 
63 
172 
83 
83 
6Θ7 
172 
942 
9 
22 
523 
230 
26 
4 
7 
334 
15 
10 
93 
Woitt 
FRANCE 
3995 
288 
39 1 
379 
613 
415 
587 
1323 
1910 
1167 
1419 
2586 
3995 
3995 
8491 
3731 
1910 
541« 
732« 
256« 
11055 
1 
Β 3461 
83462 
83462 
83462 
1 
31 
195«7 
31 
31 
195«7 
195«7 
19578 
195«6 
31 
31 
1 
19579 
6 
29 
19 
1 
19 
1 
20 
20 
35 
20 
20 
35 
55 
2 
106 
2 
1 
1 
5« 
9 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
8ELG­
LUXEMB 
50 
« 
25 
«00 
«5 
««5 
50 
50 
«95 
6526 
4*5 
50 
*95 
25 
6526 
70*6 
59 
115856 
1 
115916 
115916 
115916 
4 
33*4 
232 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
3580 
3 
3 
3580 
3563 
2 
5 
3a 7 
2 
18 
7 
20 
27 
27 
45 
27 
27 
45 
72 
5 
45 
62 
10 
23 
NEDER­ 1 
LAND 
2713 
224 
2713 
224 
2937 
1 
7 
ι 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
β 
9 
36 
3 
1290 
81 
125 
206 
206 
206 
1329 
206 
206 
1329 
1535 
687 
687 
687 
6 
93 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
23 
802 
1 
4 
6 
4 
10 
82 6 
82 6 
336 
319 7 
813 
23 
836 
3197 
4033 
i 
239068 
239068 
239068 
546 
2120 
776 
52 7 
1 
5 
528 
5 
533 
533 
3**2 
53 3 
533 
3**2 
3975 
3 
8 
5 
15 
5 
15 
20 
20 
11 
20 
20 
11 
31 
14 
175 
14 
24 3 
ITALIA 
381 
76 
149 
227 
9 
86 
639 
725 
227 
227 
225 
225 
1177 
7*1 
719 
*58 
1177 
7*1 
1918 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
11* 
153 
2 7966 
11* 
153 
267 
27966 
27966 
28233 
267 
2 7966 
28233 
28233 
3 
76 
2 
8 
8 
8 
8 
16 
16 
ai 16 
16 
81 
97 
* 
197 
166 
1 
3 
7 
1* 
6 
10 
282 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Cod'.' 
TDC 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG.­
LUXEMB 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
I 
CE 
30 
349 
379 
7 
10 
17 
396 
784 
3 79 
17 
396 
93 
784 
1273 
17 
160 
51 
2 
65 
443 
7 
103 
3 
92 
95 
443 
443 
538 
228 
95 
44 3 
538 
103 
228 
869 
11 
9 
122 
126 
35 
1 
2 
9 
10 
64 
38 
10 
43 
9 
9 
57 
266 
43 
9 
57 
64 
26 8 
389 
Werte 
I 
FRANCE 
2 
63 
65 
65 
110 
65 
65 
110 
175 
1 
349 
349 
349 
349 
1 
349 
349 
1 
350 
3 
7 
1 
9 
3 
1 
3 
4 
9 
5 
13 
IC 
ι 
5 
13 
10 
23 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
10 
23 
33 
33 
112 
33 
33 
112 
145 
4 
6 
42 
1 
9 
ι 
1 
9 
9 
10 
52 
1 
9 
10 
52 
62 
7 
32 
61 
7 
7 
7 
7 
100 
7 
7 
100 
107 
NEDER­ Ι 
LAND 
6 
93 
b 
99 
103 
103 
103 
3 
64 
3 
64 
3 
67 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
14 
243 
257 
257 
189 
257 
257 
1Θ9 
446 
26 
7 
7 
7 
7 
26 
7 
7 
26 
33 
1 
3 
21 
27 
1 
2 
30 
30 
30 
25 
30 
30 
25 
55 
ITALIA 
4 
20 
24 
7 
10 
17 
41 
367 
24 
17 
«1 
367 
«Οβ 
' 13 
128 
8 
2 
65 
85 
2 
85 
87 
85 
Θ5 
172 
1«9 
67 
85 
172 
1«9 
321 
3 
69 
58 
7 
7 
7 
7 
130 
7 
7 
130 
137 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
S U I S S F 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
ALLEM.FED 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AFLE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­RAS 
AILEM.FED 
IT AL IF 
ROY.UNI 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECF 
R.D.ALLFM 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
IRAK 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
SFCRFT 
122 
1329 
1*51 
44 
50 
94 
1545 
3392 
1451 
94 
1545 
467 
3 392 
5404 
40 
2=6 
219 
3 
2 
386 
1131 
9 
272 
5 
395 
400 
1131 
1131 
1531 
555 
400 
1131 
1531 
272 
555 
2358 
15 
16 
283 
237 
146 
1 
30 
9 
196 
14e 
9 
157 
30 
30 
187 
551 
157 
30 
137 
198 
551 
936 
1 
23 
23 
23 
23 
23 
73 
74 
2 0 
91 
81 
81 
91 
20 
81 
81 
20 
101 
11821 
470 
35821 
2013 
345 
2600 
18 
300 
10 
145 
20 
160 
? 
15 
314 
20 
356 
15? 
15 
2 
51578 
2 
194 
19b 
19b 
451 
196 
196 
451 
647 
3 
34 2 
342 
342 
842 
3 
642 
Θ42 
3 
845 
2 
9 
30 
3 
1 
3 
30 
10 
33 
11 
3 
30 
33 
1 1 
44 
la 
18 
19 
13 
19 
1 8 
18 
20 
81 
81 
81 
81 
20 
81 
81 
20 
101 
21 
1145 
87 
9 
13a 
150 
5B8 
61 
84 
145 
146 
643 
145 
145 
643 
768 
20 
2 
196 
3 
19 
3 
3 
19 
19 
22 
213 
3 
19 
22 
213 
240 
12 
44 
96 
4 
I 
4 
i 
6 
5 
152 
5 
5 
152 
157 
l 14 
325 
1*56 
3 
122 
2 
20 
2 
46 7 
16 
48 3 
272 
272 
198 
3 201 
52 1005 1057 
1057 1023 1057 
1023 2080 
1 72 
1 9 10 
10 73 10 
1 11 68 
141 1 1 
143 
143 
143 30 143 
60 223 
7 4b 53 44 50 94 147 1259 53 94 147 
1259 1406 
221 20 
1 366 270 
1 386 337 270 270 657 261 337 270 667 
171 132 1 
b 305 
12 12 12 
12 12 
12 
5 
10 10 10 
10 10 
10 
5 
11687 
446 
33658 
333 
2186 
16 
300 
10 
145 
15 
20 
366 
152 
15 
2 
42516 
20 
693 
470 
154 
2 
224 
5 
13 
865 
26 
2113 
418 
24 
277 
4 
92 
3 
19 
2 
20 
5 
207 
5 
53 
25 
2 
2978 
5 
13 
3 
193 
24 
4 
13 
20 
173 
15 
17 
223 
1 
19 
1 
2 
3 5 53 25 2 
84b 
20 
1702 
19 
210 
3 
92 
3 
19 
4 
201 
166 
30 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
271390 FRANCE 
RFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALL EM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
NGWANE 
ETATSUNIS 
CANADA 
TRINID.TO 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
BIRMANIE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINF.R.P 
JAPON 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONOE 
271*10 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ALBANIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
KOWEIT 
SFCRET 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
271*30 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
SUISSF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
1 
EG · CE 
2918 
986 
390* 
529 
679 
17? 
15 
187 
*6?0 
50615 
3910 
565 
4*75 
51578 
50470 
106668 
10477 
1778 
6956 
71917 
302 
1866 
22 
11 
4 
117 
235 
31 
936 
3330 
4292 
2689 
76 
2707 
8635 
320* 
139 
5182 
2 
9675 
29 
5 
1488 
20 
111 
356 
1653 
525 
20 
5583 
3 
49067 
2264 
19177 
21441 
4130 
4180 
21742 
5583 
27325 
52946 
41375 
29742 
23704 
57 946 
49067 
*1375 
1*3388 
2*1057 
296715 
11*75* 
*774 
37 
122 
69 
9 
22 
949 
2253 
6854 
88653 
945 
1 
10692 
9618 
190 
1917 
2107 
10692 
10692 
97760 
97760 
110559 
657337 
15052 
95507 
110559 
9618 
657337 
77751* 
1873 
17003 
25026 
9*01 7 
52158 
312 
6* 
86*1 
39050 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
138 
538 
726 
150 
150 
876 
1262 
876 
8 76 
1262 
2138 
1*85 
2738 
2935 
26 
107 
2 
2 
*0 
590 
1210 
3236 
20 
60 
11 1 
***6 
*557 
20 
20 
63 0 
60 
690 
5267 
718* 
*557 
710 
5267 
718* 
12*51 
15726 
9223 
1970 
9 
1 
30 
1 
80 
61 
81 
26928 
81 
81 
2692B 
27009 
24 
211 
50443 
15605 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
124 
2 
126 
20 
20 
146 
1898 
126 
20 
146 
189a 
2044 
3595 
659 
5335 
11 
995 
20 
1 
68 
903 
94 
2 
274 
29 
2 5? 
163 
70 
440 
1016 
397 
1413 
437 
437 
971 
440 
1411 
3261 
9600 
1598 
1663 
3261 
9600 
12861 
25180 
360B0 
2800 
20 
22 
865 
1 
20 
388 
908 
908 
64060 
908 
909 
64060 
64968 
1730 
24815 
6212 
4915 
64 
— Quentités 
NEDER­ 1 
LAND 
3 
9062 
3 
9065 
142 
20357 
142 
20357 
142 
20499 
178785 
9618 
178785 
9618 
1787β5 
188403 
18 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
2502 
172 
2674 
529 
529 
15 
15 
3218 
46269 
2530 
543 
3073 
42516 
46124 
91858 
2965 
6 
2613 
265 
375 
4 
2 
23 
30 
67 
20 
660 
1683 
1204 
96 
3305 
1892 
311 
20 
256 
212 
36 2 
700 
1 
28710 
434 
5200 
5634 
1161 
1161 
3730 
700 
4*30 
11225 
58*9 
8112 
3113 
11225 
28710 
58*9 
*578* 
215872 
10220* 
69*51 
28 
101 
59 
9 
2253 
685* 
10692 
169 
169 
10692 
10692 
9107 
9107 
19968 
387555 
1311* 
685* 
19968 
387555 
*07523 
2* 
16936 
2000 
312 
86*1 
ITALIA 
154 
224 
378 
2 
2 
380 
1183 
378 
2 
360 
1183 
1563 
3662 
1*5 
9*6 
136*7 
389 
22 
7 
95 
212 
936 
3330 
*117 
1196 
56 
20*7 
6952 
2000 
*3 
573 
*273 
5 
905 
111 
100 
1**1 
4383 
703 
913* 
9837 
2562 
2562 
16*11 
*383 
2079* 
33193 
18600 
15*75 
17718 
33193 
18600 
51793 
5 
4 
949 
38653 
949 
949 
88653 
88653 
89602 
9 
949 
88653 
89602 
9 
89611 
119 
25 
37362 
29638 
39050 
1 
EG ­CE 
373 
234 
607 
83 
33 
22 
2 
24 
714 
3465 
60S 
87 
695 
2978 
3446 
7138 
2098 
191 
2186 
5791 
45 
4 74 
b 
4 
6 
27 
40 
12 
136 
536 
717 
453 
16 
430 
1*65 
583 
20 
167* 
1 
3113 
10 
1 
258 
17 
70 
59 
273 
103 
* 924 
1 
6532 
563 
5*76 
6039 
786 
786 
368* 
9 2 * 
*6oa 11*33 
10311 
7531 
3902 
11*33 
6532 
10311 
28276 
566* 
5711 
3079 
203 
6 
21 
6 
1 
1 
25 
37 
2*6 
1589 
35 
136 
383 
23 
61 
89 
136 
136 
1922 
1922 
21*7 
1*663 
312 
1835 
21*7 
38 3 
1*663 
17193 
82 
301 
372 
*965 
5599 
13 
14 
746 
625 
Werte 
1 
FRANCE 
1Θ 
173 
191 
20 
20 
211 
22« 
211 
211 
22« 
«35 
61 
969 
930 
1« 
36 
6 
3 
7 
69 
— 
«02 
1277 
« 
11 
«5 
1679 
172« 
« « 96 
11 
107 
1835 
201« 
1724 
111 
1635 
2014 
3849 
237 
275 
67 
2 
6 
20 
6 
20 
26 
26 
601 
26 
26 
601 
627 
2 
9 
2712 
1591 
­ 1000 RE/UC ­ Valeurs 
BELG­ I 
LUXEMB 
20 
3 
23 
2 
2 
25 
261 
23 
2 
25 
261 
2 86 
665 
183 
1075 
5 
201 
4 
9 
144 
49 
1 
84 
10 
42 
30 
4 
75 
205 
143 
348 
77 
77 
153 
75 
228 
653 
1928 
383 
270 
653 
1928 
2581 
715 
881 
115 
3 
1 
15 
3 
16 
19 
19 
1711 
19 
19 
1711 
1730 
73 
363 
499 
421 
14 
NEDER­
LAND 
3 
453 
3 
456 
35 
4179 
35 
4179 
35 
* 2 1 * 
3629 
383 
3629 
383 
3629 
401? 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
305 
27 
332 
83 
83 
2 
2 
*17 
2606 
313 
85 
398 
2525 
2537 
5529 
615 
2 
681 
26 
93 
2 
1 
6 
12 
9 
* 107 
270 
233 
12 
960 
684 
50 
17 
42 
30 
73 
122 
1 
2353 
114 
1645 
1759 
212 
212 
635 
12 2 
757 
2728 
1324 
2223 
505 
2728 
2353 
132* 
6*05 
*9*8 
18*5 
1923 
4 
12 
6 
1 
87 
246 
136 
19 
19 
136 
136 
333 
333 
488 
8 72 0 
242 
24 6 
46Θ 
8720 
9208 
3 
296 
236 
13 
74 6 
ITALIA 
30 
31 
61 
61 
371 
61 
61 
371 
432 
818 
73 
333 
3786 
14* 
6 
2 
19 
3* 
136 
536 
692 
220 
12 
323 
1195 
350 
β 
263 
1068 
1 
162 
70 
17 
2*3 
716 
199 
2009 
2208 
*93 
*93 
2800 
716 
3516 
6217 
5010 
3201 
3016 
6217 
5010 
11227 
1 
1 
25 
1589 
25 
25 
1589 
1589 
161* 
2 
25 
1589 
161* 
2 
1616 
6 
3 
175* 
33*9 
625 
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Jahr-1973-Année Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG.-
LUXEMB. 
NEDER· DEUTSCH-
LAND LAND(BR) 
1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.-
LUXEMB. 
NEDER-
LAND 
DEUTSCH-
LAND (8R) 
ROUMANIE 
ALBANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
-INDES OC 
ARGENTINE 
JAPON 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.-LUX 
ETATSUNIS 
•CURACAO 
VENEZUELA 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
SECRFT 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA-CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
• T U N I S I E 
FTATSUNIS 
CANADA 
TR I N I D . T O 
ARGENTINE 
LIBAN 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA-CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
60 
62* 
22*1527 
1*87 
3 
87*6 
21629* 
52470 
2260465 
2312935 
3 
? 
5 
39734 
39734 
2352674 
137922 
2312997 
39674 
2352671 
216294 
137919 
2706887 
4217 
5 
202101 
41595 
15294 
202101 
202101 
41595 
15794 
56869 
258990 
45B17 
202101 
15294 
217395 
4222 
263212 
4419 
2234 
5B14 
861 
4 2 
252 
35 
155 
«3937 
2 89 
155 444 
4«« 
13332 
444 
444 
48937 
13332 
62 713 
443 
19215 
7383 
1435 
78 
9b 
3 
2 
69 
36 
1 
20 
25 
b 
9058 
24 
9424 
20 
16 
7 
205 
9083 
9288 
6 
9460 
9466 
«5 
«5 
18799 
28560 
18757 
36 
18793 
7 
2355« 
«7360 
6«77 
2205 
2609 
193B 
70 
1678 
28 
619 
358535 
1«87 
2 
15605 
360022 
375627 
2 
2 
375629 
50678 
375629 
375629 
50678 
«26307 
«1595 
1529« 
41595 
1529« 
56889 
56889 
«1595 
1529« 
1529« 
56889 
13 
23« 
70 
70 
7 0 
70 
252 
70 
70 
252 
322 
57 
4 9 
351 
78 
3 
47 
20 
1311 
50 
1311 
1361 
20 
20 
1381 
103 5 
1361 
20 
1381 
1035 
2«16 
6« 7 
138« 
«16 
19 
791 
17 
6 
«30986 
«915 
«31050 
435965 
435965 
32757 
435965 
435965 
32757 
468722 
3637 
68 
624 
4329 
4329 
«329 
373 
705« 
155 
51 
20 
30 3 
22 
.20 
7 
71 
325 
196 
20 
20 
«16 
7582 
«16 
416 
7 
7582 
3005 
6070 
«60 
1«35 
«6 
4 75 
9 
608 
21629« 
18 
21629« 
13 
216312 
1879 
«6937 
1879 
48937 
1879 
50816 
19158 
299 
1232 
2 
123« 
123« 
123« 
19«57 
123« 
123« 
19«57 
20691 
1302 
20 
1232«58 
3755 
2312 
12««85« 
1247166 
20 
20 
1247186 
16960 
12471B6 
1247186 
16960 
126«1«6 
5 
5 
5 
5 
49 
177 
5746 
4 
2 
182 
35 
153 
219 
153 
372 
372 
5976 
372 
372 
5976 
6348 
280 
3 ' 
2 
1 
4698 
9404 
20 
lb 
7 
«699 
«706 
9««0 
9««0 
1*1*6 
260 
1*130 
16 
1*1*6 
280 
1««26 
3 64 
250 
76 3 
5 
3 
.' 5 
40 
62« 
2195«8 
3 
«991 
29638 
22«539 
25«177 
3 
3 
3971« 
3971« 
29389« 
37509 
25«217 
3967« 
293891 
37506 
331«00 
«217 
202101 
207101 
202101 
202101 
«217 
202101 
202101 
*217 
206318 
733 
160 
3 
2 
2 
2 
896 
2 
2 
896 
393 
70 
130 
42 
35 
25 
6 151* 
77 
151« 
1591 
6 
6 
25 
25 
1622 
206 
1616 
1616 
200 
1822 
41 
6 
2 
87 
«07 
3 
12 
50985 
2« 
3 
990 
7075 
5612 
52761 
58373 
3 
640 
6«0 
59016 
5723 
58376 
. 637 
59013 
7075 
5720 
71811 
137 
1 
5061 
910 
325 
5061 
5061 
910 
325 
1235 
6296 
10«8 
5061 
325 
5386 
138 
6«3« 
136 
97 
167 
75 
2 
24 
b 
24 
874 
30 
24 
54 
54 
477 
54 
54 
374 
477 
1405 
7 
34 
34 
154 
24 
13 
1 
6 
1 
2 
1171 
2 
51b 
2 
21 
1173 
1194 
2 
522 
524 
1724 
305 
1716 
303 
2027 
714 
404 
407 
587 
la 
310 
32 
121 
9759 
24 
1591 
9783 
11374 
11374 
2723 
1137« 
2723 
1«057 
910 
325 
1235 
1235 
910 
325 
325 
2 
2« 
26 
3« 
13 
1 
107 
2 4 
2 
3 
2 
147 
147 
162 
2 
2 
154 
145 
152 
2 
154 
247 
15« 
19b 
5 
54 
2 4 
«21 
7306 
7727 
7727 
935 
7727 
935 
6662 
1 
50 
136 
136 
31 
1 
2 
7 
32 
39 
2 
2 
41 
89 
«1 
69 
130 
91 
356 
12 
81 
87« 
«7 
921 
20 
11 
1 
1 
140 
141 
141 
31 
141 
1 
26081 
251 
27221 
27*72 
1 
1 
27*73 
299 
27*73 
299 
27772 
2 
17 
lbb 
2 
12 
7853 
3 
596 
33*9 
6*51 
îieoo 
3 
, 3 
b39 
639 
12**2 
1766 
11802 
637 
12*39 
1763 
1*205 
137 
5061 
5061 
137 
5061 
5061 
137 
5198 
22 
2 1 
4 5 
45 
137 
45 
45 
167 
232 
1 
12 
1 
1 
496 
514 
2 
4 
2 
49b 
496 
520 
520 
1018 
13 
1014 
* 1018 
13 
1031 
34 
19 
161 
1 
2 
1 
1 
1 
61 
1 
1 
81 
32 
5 
20 
5 
1 
4 
2 
358 
6 
356 
3b4 
2 
2 
4 
4 
370 
27 
3b8 
368 
25 
395 
1? 
4 
1 
35 
173 
285 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 7 1 6 9 0 
2 7 1 7 0 0 
2 7 1 8 0 0 
2 7 9 8 0 0 
2 8 0 1 1 0 
2 8 0 1 3 0 
Ursprung 
Origine 
SUISSF 
ESPAGNE 
. 7 A I R F ETATSUNIS 
CANADA SFCRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDF 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
SOUT.PROV 
DIVERS 
MONDE 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
CE+ASSOC. 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
JAPON 
I 
EG ­ CE 
14 
104 
3 697 
25 1 7 9 8 
2 3 3 9 
726 
3065 
3 3 
3 0 6 8 
13302 
3066 
3065 
1793 
13299 
18165 
8 7 1 9 
8061 
5 1 7 1 7 
14669 
80 
1925 
22 
63 
1 3 0 8 
58 
386 
12 
S 
91 
2 3 6 9 
2721 
3 7 6 4 
2 3 8 1 
6 1 4 5 
99 
99 
6 2 4 * 
8 3 2 6 6 
6 2 * * 
6 2 * * 
2 7 2 1 
8 3 2 6 6 
9 2 2 3 1 
17830 
59 
156 
156 
156 
156 
1 7 8 8 9 
156 
156 
1 7 8 8 9 
1 8 0 * 5 
* 2 4 
424 
424 
1960S 
4 1 7 0 8 
* 5 7 8 
5 9 2 1 * 
17333 
20 
18363 
2 0 * 1 0 
6 6 0 8 
4 
22 
5 2 3 8 
4 
3 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
104 
132 
18 
81b 
2 5 * 
1070 
1070 
2 * 6 6 
1070 
1070 
2 * 6 6 
3 5 3 6 
1 2 0 * 
6 * 
1 2 * 7 7 
5 9 
29 
3 
1 
19 
12 
1 
103 
52 
115 
167 
1 
1 
168 
13 8 0 * 
168 
168 
1 3 8 0 * 
13972 
59 
156 
156 
156 
156 
59 
156 
156 
59 
215 
2795 
52 
757 
4585 
20 
6 5 7 2 
6 6 0 8 
22 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
3 
293 
109? 
738 
1330 
3 3 
1333 
8014 
1330 
1330 
8011 
9344 
1856 
3 * 3 8 1 
1808 
9 
33? 
60 
15 
? 
110? 
* 0 9 
1107 
1511 
1511 
3 8 0 5 * 
1511 
1511 
3 8 0 5 * 
39565 
17830 
17830 
17830 
17830 
7 1 8 0 
7593 
139? 
3 
1 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
1798 
1302 
1798 
1302 
3100 
6 2 5 5 
2 7 2 1 
6255 
2 7 2 1 
6 2 5 5 
8 9 7 6 
3 6 6 8 5 
5 0 8 6 * 
1 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
6 
22 
16 
22 
38 
38 
1382 
38 
38 
1362 
1*20 
* 7 5 9 
* I 9 
17120 
12 
1305 
2 
1277 
37 
338 
7 
91 
1076 
3009 
1076 
* 0 8 5 
93 
98 
4133 
2 2 3 1 0 
4133 
* 1 8 3 
2 2 3 1 0 
2 6 * 9 3 
424 
424 
«2« 
17«28 
2 2 2 8 
«526 
12748 
10372 
2 0 4 3 0 
4 
523B 
ITALIA 
8 
205 
7 
«15 
212 
627 
627 
138 
627 
627 
138 
765 
2 1 0 « 
183 
152 
«0« 
259 
20 
15 
38 
29« 
aa 382 
382 
2 8 4 3 
382 
382 
2 8 4 3 
3225 
27 
1 
EG ­CE 
2 
11 
1 
185 
7 366 
465 
203 
66 3 
1 
1 
6 6 9 
2 1 3 1 
668 
bbS 
366 
2 1 3 0 
3165 
1575 
1124 
2445 
12 38 
21 
■; h 9 
5 
8 
253 
b 
32 
1 
2 
3 
561 
368 
697 
562 
1259 5 
5 
1264 6403 1264 1264 368 
6'03 ­ ' i5 
1 490 135 909 150 5733 18574 99 
5883 18673 24556 2«556 1535 2«556 2«556 1535 26091 
529 7 1 20 
20 20 20 
537 
20 
20 
537 
557 
163 
163 163 
« 
1 
5 
5 
5 
916 
2 3 6 0 
2«2 
3 l « 5 
711 
5 
861 
1096 
357 
1 
I 
276 
3 
b 
Wane 
1 
FRANCE 
11 
53 
5 
ai 
b9 
150 
150 
b02 
150 
150 
b02 
752 
386 
11 
850 
15 
11 
1 
1 
37 
12 
36 
50 
50 
1262 
50 
50 
1262 
1312 
490 
75 
909 
150 
5733 
18574 
99 
5883 
18673 
2 4 5 5 6 
2 4 5 5 6 
1474 
2 4 5 5 6 
2 4 5 5 6 
1 * 7 * 
2 6 0 3 0 
7 
1 
20 
20 
20 
20 
3 
20 
20 
8 
26 
129 
5 
49 
171 
4 
300 
357 
1 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
63 
206 
68 
2 7 4 
1 
1 
275 
1128 
274 
274 
1127 
1*02 
203 
573 
2 8 * 
2 
81 
7 
3 
1*8 
91 
143 
239 
2 3 9 
1062 
239 
239 
1062 
1 3 0 1 
1 
1 
1 
1 
529 
529 
529 
529 
43 
437 
66 
5 
6 
NEDER­ 1 
LAND 
366 
134 
366 ¡34 
5 00 
3 33 
363 
333 
363 
333 
701 
­ J 
bO 
6 0 
60 
2 1 0 8 
2 6 5 9 
1 
3 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1 
9 
4 
9 
13 
13 
215 
13 
13 
215 
226 
1043 
250 
1610 
4 
251 
24 5 
6 
32 * 
2 
3 
314 
534 
31« 
848 
5 
5 
853 
3107 
853 
853 
3107 
3 960 
163 
163 
163 
873 
123 
237 
5«0 
«93 
1096 
1 
276 
ITALIA 
1 
55 
2 
17« 
57 
2 3 1 
231 
52 
231 
2 3 1 
52 
283 
329 
155 
51 
io« 
«5 
5 
10 
62 
60 
62 
122 
122 
6 3 9 
122 
122 
6 3 9 
761 
4 
5 
5 
5 
2 
286 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
I BELG­ I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE t 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISRAEL 
LAOS 
AELE 
CLASSE I 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
FTATSUNIS 
C H I L I 
INDONESIE 
JAPON 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSF 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
FTATSUNIS 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
SUEDE 
SUISSF 
38613 
6641 
«5«5« 
5738 
5738 
5069? 
1«?«67 
50666 
50666 
1«?««1 
193133 
6597 
6630 
13??? 
13777 
8711 
13700 
13700 
81β9 
71411 
1392 
6 
139B 
1398 
9773 
1398 
1398 
9773 
11171 
1 
87549 
1 
1 
87549 
87550 
30802 « 
30806 
5238 
5233 
360«4 
36934 
360 40 
36040 
36930 
72974 
125 
16 
27 
27 
27 
27 
1 19 
25 
I 157 
1909 
20 
1157 
1157 
15­29 
1929 
3 086 
789 
3066 
20 
3086 
789 
3875 
1 
1 
2 
2 7 
!> 
2 93 
10 
1456 
97 
15 
14 56 
1471 
303 
303 
1774 
6 
1774 
1774 
97 
6 
1 B77 
1 
9 
.' 1 
3 
1 
12 
3 
13 
16 
16 
'. 1 lb 
Ï.'. 
13 
79 
707 
4? 
37 
91 5 
bb 
7 
2 
•0 
15 
19 
2 
22 
2« 
15 
15 
39 
1762 
39 
3 9 
19 
1762 
1B20 
22631 
726 
71201 
3336« 
3«96 
157«8 
370 
«0 
21 
578 
39 
45 
210 
210 
210 
210 
50 
210 
210 
50 
260 
3 
8 
19 
10 
b29 
11 
b29 
b40 
2° 29 
6b9 
6.69 
669 
669 
4 
2 
1 
1 
2 
2 
4 
4 
4 
« « 4 
.1 
1 
6 
163 
2 
2 
19 
2 
2 
4 
« 170 
« « 19 
1 70 
191 
«17 
36689 
1 1*25 
18*3 
5020 
5 
6 
21 
21 
21 
2 
126 
6 
6 
6 
12b 
176 
132 
2 
132 
132 
2 
114 
112 
31 
2 01 
144 
144 
344 
3732 
1170* 
12237 
382 
1358 
1 
272 
73 
715 
60 1 
715 
715 
601 
601 
1316 
189 
1316 
1316 
189 
1505 
1 
I 
1 
? 
97 
2 
2 
2 
3 
"·. 2 
97 
3 
102 
35 
7 
439 
49 1 
461 
481 
103 
210 
7619 
28 
213« 
370 
17 
7 
25 
442 
792 
««2 
442 
79 2 
792 
123« 
166 
123« 
123« 
166 
1«00 
2 
105 
6«7 
2 
647 
649 
105 
105 
75« 
754 
75« 
754 
1 
1 
1 
I 
2 
2 
2 
2 
2 
175 
20 
66 
15 
15 
15 
15 
26 1 
15 
15 
2b 1 
27b 
645 1 
99 
20445 
1243 
3668 
Β 
701 
21 
1 
306 
20 
326 
326 
32b 
363 
306 
20 
32b 
363 
699 
1 
43 
174 
174 
174 
43 
43 
217 
1 
2 17 
217 
1 
219 
1 
' 2 
1 
10 
10 
10 
10 
9 
10 
10 
9 
19 
3 30 
14 
112 
20 
20 
70 
20 
60b 
20 
20 
50b 
526 
12142 
«363 
7063 
3568 
16 
20 
55 
1962 
373 
2335 
276 
276 
2611 
7376 
2609 
2609 
737« 
9985 
290 
2 
25 
54 
13 
417 
313 
a 
437 
437 
821 
621 
1256 
379 
12 50 
8 
125β 
3 79 
1637 
8 
5 
2 
13 
26 
3 3 
2 
917 
30 
5147 
330 
59 
5149 
5208 
947 
947 
6155 
28 
6155 
6155 
330 
28 
6513 
7 
53 
12 
11 
12 
6 
4 3 
12 
54 
bb 66 
83 
304 
358 
662 
bb2 
355 
661 
bbl 
354 
1016 
3 
20 
72 
72 
72 
72 
23 
72 
72 
23 
95 
9 
33 
72 
30 
7150 
42 
2150 
2192 
102 
102 
2294 
2294 
22 94 
229« 
22 
5 
7 
b 
4 
7 
10 
17 
17 
27 
bi­
lí 
7 7 
77 
48C 
77 
7 7 
490 
557 
2 
12 
14 
14 
14 
2 
2 
2 
1 
36b 
22 
23 
23 
36b 
366 
389 
6 
369 
339 
6 
395 
1 
3 
* 
* *767 
* * *767 
«771 
51 
2 
33 
256 
256 
296 
256 
!5 
25b 
512 
96 
512 
512 
86 
593 
6 
5 
6 
9 
1 
330 
9 
I 
10 
10 
17 
10 
10 
330 
17 
357 
17 
17 
27 
193 
11 
17 
284 
17 
7 
3 
5 
3 
10 
7 
11 
18 
1 
19 
577 
19 
19 
10 
52 7 
656 
«820 
17« 
1«035 
9073 
536 
3217 
«13 
11 
4 
150 
46 
2 
56 
5 
3 
1 
10 
5 
« 9 
9 
53 
9 
9 
10 
58 
7 7 
22 
6427 
268" 
268 
1013 
1 
2 
4 5 
15 
64 
1 
1 
1 
1 
144 
1 
1 
144 
145 
813 
2497 
2760 
6« 
340 
46 
9 
1 
91 
101 
101 
101 
59 
126 
1655 
5 
395 
«13 
3 
2 
1589 
1 
1590 
276 
276 
1866 
177« 
186 5 
1865 
1773 
3639 
56 
10 
la 181 
35 7 
idi 
181 
36 7 
357 
636 
84 
53Θ 
538 
64 
9?2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
171 
' 1 
12a 
8 
136 
136 
136 
172 
126 
8 
136 
172 
303 
352 
2232 
8 
2232 
22«0 
352 
352 
2 592 
2 592 
2592 
2 592 
2 
5 
127 
7«3 
743 
743 
127 
177 
970 
5 
370 
870 
5 
675 
7 
31 
10 
6 
2 
9 
9 
2 
11 
37 
2 
17 
1 
2 
2 
. 
1 
3 
5 6 
3 
3 
56 
59 
1«18 
2« 
«189 
199 
63 1 
2 
103 
7 
53 
1 
5 
1 
5 
6 
b 
163 
6 
6 
168 
174 
2530 
922 
1949 
7B8 
6 
« 
35 
287 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
ISRAFL 
INDONESIE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
INTRA­CE 
MONOE 
280*10 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UN I 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
280*30 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
L IBAN 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
280**0 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVFGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
780450 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVFGE 
SUEDE 
I 
EG ­ CE 
60 
1284 
15 
4018 
630 
??4 
738 
100 
4*9 
21886 
30 
«7? 
? 
16936 
73587 
«0523 
«72 
«72 
6159 
6159 
«715« 
138«20 
«2036 
5118 
«715« 
138«20 
18557« 
6 
467 
375 
50 
1? 
17 
1? 
17 
897 
1? 
1? 
397 
909 
713 
10455 
8675 
14893 
70 
34 
7 
4 
10 
308 
? 
7 
106 
315 
4?0 
? 
? 
472 
34256 
420 
2 
*22 
34256 
34678 
82361 
229355 
144595 
121325 
38 
35 
1 
5 
1 
1 
4 
42 
4 
46 
1 
1 
47 
577674 
46 
1 
47 
57767* 
577721 
2 
*2 
14 
34 
18 
7 
52 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
528 
17 
220 
249 
9499 
25 
363 
5031 
10052 
15083 
363 
363 
4B6 
486 
15932 
50374 
15695 
237 
15932 
50374 
66306 
262 
24 
28 
314 
314 
314 
5293 
1107 
10835 
20 
84 
7 
10 
108 
7 
101 
115 
216 
216 
17255 
216 
216 
17255 
17471 
172654 
10 
118139 
35 
34 
4 
33 
38 
38 
290838 
38 
38 
290838 
290876 
7 
1 
5 
6 
20 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
4 
1606 
2 
1631 
1612 
32*3 
32*3 
28055 
32*3 
32*3 
28055 
31298 
2 
210 
212 
212 
212 
35 
*335 
3339 
192 
192 
192 
192 
7709 
192 
192 
7709 
7901 
81968 
1*269* 
1*56 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
22611B 
1 
1 
2 
22611B 
226120 
9 
7 
1 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
50 
20 
76β 
2 
2158 
it*o 3298 
70 
70 
3368 
8165 
29*8 
420 
336Θ 
8165 
11533 
179 
21 
200 
200 
200 
8 
2000 
17 
1 
1 
I 
1 
2025 
1 
1 
2025 
2026 
55294 
1709 
1 
1 
1 
1 
5 7 003 
1 
1 
57003 
57004 
25 
4 
3 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
19 
132 
15 
4001 
274 
738 
100 
6754 
1 
? 
4417 
6904 
11371 
5063 
5063 
16384 
78236 
12283 
4101 
16384 
28238 
44622 
3 
1 
141 
12 
12 
12 
12 
145 
12 
12 
145 
157 
27 
1869 
3223 
5 
5 
5 
5 
51IB 
5 
5 
5118 
5123 
392 
140 7 
1891 
3 
1 
1 
4 
2 
4 
6 
6 
3693 
6 
6 
3693 
3699 
1 
9 
4 
6 
7 
29 
ITALIA 
41 
620 
360 
160 
3259 
109 
3699 
3679 
7578 
109 
109 
540 
540 
8227 
23586 
7867 
360 
8227 
23586 
31815 
25 
I 
26 
26 
26 
143 
129* 
10 
702 
3 
3 
2 
3 
3 
6 
2 
2 
a 21*9 
6 
2 
8 
2149 
2157 
1 
21 
22 
22 
22 
1 
1 
16 
2 
3 
1 
EG­ CE 
10 
23a 
1 
580 
328 
27 
143 
15 
96 
7048 
20 
1 
145 
1 
343B 
7721 
11159 
146 
146 
1189 
1189 
12494 
28638 
11158 
1336 
12494 
28638 
41132 
22 
361 
262 
38 
1 
42 
5 
43 
5 
43 
48 
6E3 
43 
43 
683 
731 
437 
3250 
4668 
1651 
1 
49 
13 
1 
4 
3 
I 
2 
1622 
7 
4 
197 
67 
1828 
1895 
4 
4 
4 
4 
1903 
10007 
1895 
6 
1903 
10007 
11910 
1038 
3406 
2437 
1655 
7 
3 
1 
3 
2 
I 
11 
9 
11 
20 
1 
1 
21 
8543 
20 
1 
21 
8543 
856* 
36 
875 
191 
657 
3 
311 
102 
10*3 
Werte 
1 
FRANCE 
87 
3 
113 
68 
2537 
16 
1 
109 
1016 
26*0 
3656 
110 
110 
184 
184 
3950 
9406 
3834 
116 
3950 
94 06 
13356 
306 
4 
31 
2 
2 
2 
2 
343 
2 
2 
343 
345 
876 
273 
1196 
1 
«« 13 
« 3 
1 
2 
«12 
3 
197 
61 
61« 
675 
« * 679 
23«8 
675 
« 679 
2348 
3027 
2779 
1 
1516 
3 
2 
2 
2 
2 
«299 
2 
2 
«299 
«301 
118 
9 
104 
109 
332 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ Ι 
LUXEMB 
1 
«26 
1 
366 
430 
816 
816 
6154 
816 
816 
6154 
6970 
3 
109 
112 
112 
112 
96 
3937 
250 
2 
1023 
4 
2 
1027 
1029 
1029 
4283 
1029 
1029 
4283 
5312 
1010 
2329 
46 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
3387 
2 
1 
3 
3387 
3390 
6 
110 
137 
2 
16 
7 
NEDER­
LAND 
27 
3 
406 
2 
400 
821 
1221 
30 
30 
I25I 
1647 
811 
440 
1251 
1847 
3098 
38 
5 
1 
1 
1 
1 
«3 
1 
I 
«3 
«« 
26 
581 
? 
i 
15 
1 
15 
16 
16 
bl9 
lb 
lb 
bl9 
b35 
5«9 
73 
1 
1 
1 
1 
622 
1 
I 
622 
62 3 
520 
76 
«5 
1 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
3 
3« 
1 
577 
27 
143 
15 
1843 
1 
1 
796 
1880 
2676 
762 
762 
3438 
5830 
2846 
592 
3«38 
5830 
926 8 
15 
5 „ 
1*9 ' 
«2 
1 
«2 
1 
43 
43 
169 
43 
43 
169 
212 
81 
1224 
418 
2 
92 
2 
92 
9« 
9« 
1723 
9« 
9« 
1723 
1817 
26 
78 
107 
2 
1 
1 
2 
10 
« 10 
1« 
1« 
213 
1« 
1« 
213 
227 
9 
20 2 
67 
1 
95 
102 
651 
ITALIA 
7 
116 
188 
25 
183« 
36 
8*0 
1950 
2790 
36 
36 
213 
213 
3039 
5*01 
2851 
168 
3039 
5*01 
8**0 
« 
10 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
16 
2 
2 
16 
18 
23« 
567 
40 
193 
1 
80 
4 
1 
80 
81 
« « 
85 
103« 
81 
« 85 
103« 
1119 
2 
20 
1 
22 
22 
23 
21 
35 
338 
«6 
52 
288 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
FINLANDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
BULGAR IE 
ALBANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIOUE 
PEROU 
CHILI 
CHINF.R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
280«60 BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
FTATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
JAPON 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TP S GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
?80«70 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
?80«90 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T AL Ι E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUFDE 
SUISSE 
AIITP ICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ll.R .S.S. 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ALBANIF 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE +ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.T1FRS INTRA­rc 
MONDE 
1 
EG ­ CE 
3 
31 
1 
15 
1 
121 
21 
4 
1 
3 
1 
111 
1 
77 
293 
165 
9 
9 
17 
1 
18 
391 
92 
169 
22 
391 
92 
493 
19 
9 
2 6 
231 
20 
29 
1 
4 
8 
237 
39 275 
4 
4 
20 
20 
299 
30 
279 
20 
299 
30 
379 
160 
9b 
491 
«35 
56 
1 
10 
79 
2 
2«217 
39 
2 
«1 
41 
1278 
«1 
«1 
?4?17 
1778 
25486 
16333 
7404 1 
3177 
1187 
3737 
127 
1 
1300? 
7777 
«756 
70 
?0?0 
5168 
5 
28 
19 5 
10 
70633 
7?«1 
7787« 
33 
33 
77907 
99930 
77874 
33 
77907 
99980 
177667 
Mer 
FRANCE 
10 
1 
34 
76 
45 
71 
71 
13 
71 
71 
13 
B4 
4 
9 
1 
3 
99 
6 
4 
1 
2 
2 
10? 
7 
109 
2 
2 
6 
6 
117 
13 
111 
6 
117 
11 
110 
49 
479 
92 
56 
1 
1 
1 
1 
665 
1 
1 
665 
666 
5540 
18 
19? 
1 
619 
6 
4 
649 
649 
6«9 
57«3 
6« 9 
6«9 
57«3 
6392 
gen — 1000 Kg 
BELG.­ | 
LUXEMB. 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
16 
3 
3 
16 
19 
2 
59 
3 
9 
1 
61 
6 
69 
1 
1 
3 
3 
73 
70 
3 
73 
73 
160 
2 
13b 
I 
1 
ι 1 
299 
1 
1 
798 
799 
3«?8 
1766 
«8« 
1 
159 
7 
5 
28 
6 
160 
41 
701 
5 
5 
706 5676 
701 
5 
206 5678 
588« 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
2 
4 
1 
3 
7 
10 
10 
29 
10 
10 
29 
39 
5 
1 
7 
4 
« 
7 
4 
1 1 
4 
4 
15 
6 
11 
4 
15 
6 
21 
48 
100 
1 
10 
28 
39 
39 
39 
148 
39 
39 
14β 
187 
509 
63055 
2425 
3 
73 
7b 
7b 
76 
66989 
76 
76 
65989 
66065 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
3 
25 
1 
15 
103 
19 
2 
1 
1 
1 
54 
42 
204 
246 
6 
b 
lb 
1 17 
2b9 
14 
250 
19 
269 
14 
283 
10 
1 
25 
5 
4 
1 
6 
26 
10 
36 
1 
1 
5 
5 
42 
10 
37 
5 
42 
10 
57 
24217 
24217 
24217 
11759 
5420 
1393 
3234 
49 
12770 
2727 
4547 
1381 
4706 
4 
5 
20093 
6096 
26189 
26189 
21806 
26189 
26189 
21806 
47995 
ITALIA 
5 
1 
5 
1 
2 
19 
5 
30 
35 
2 
2 
1 
1 
38 
20 
35 
3 
33 
20 
58 
1 
41 
2 
9 
41 
9 
50 
2 
2 
52 
1 
50 
2 
52 
1 
53 
117 
117 
117 
117 
642 
26 
9b 
76 
209 
20 
455 
28 
304 
456 
769 
28 
28 
737 7β4 
759 
2a 
787 764 
1551 
ι 
EG­CE 
44 
4 
518 
8 
4 
252 
14 
1832 
356 
72 
14 
4? 
9 
1355 
9 
1460 
4614 
6074 
178 
128 
278 
9 ?d7 
6489 
176? 
6130 
359 
6489 
176? 
8251 
106 
56 
2b 
55 390 
149 
1 
202 13 
22 
80 
44 5 
295 
740 
22 
22 
150 
150 
912 
190 
762 
150 
912 
190 
1102 
97 
26 
235 
303 
58 
3 
12 
15 
28 13832 
30 
28 
58 
56 719 
58 
5Θ 
13632 
719 
14609 
5749 
2300 
296 
2094 
1443 
107 
110 
4967 
1044 
2067 
3 
749 
1977 
14 
5 
8 10 
1227 
2 
515 
8318 
4470 
12788 
37 
37 
12825 11882 
12793 
32 
12825 
11882 
24707 
Werte 
ι 
FRANCE 
173 
12 
613 
441 
79 8 
1739 
1239 
231 
1239 
1239 
231 
1470 
62 
53 
21 
26 142 
50 
46 
12 
1« 
20 
iba 
60 
243 
1« 
14 
50 
50 
312 
126 
262 
50 
312 
126 
438 
23 
231 
64 
58 
2 
10 
2 
10 
12 
12 376 
12 
12 
376 
386 
347 
44 
685 
3 
5 
33 
235 
12 
166 
130 
38 
531 
565 
12 12 
581 
1579 
569 
12 
581 
1579 
2160 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB. 
1 
17 
4 
20 
23 
38 
61 
4 
4 
65 
255 
61 
4 
b5 
255 
320 
lb 110 
31 
34 
4 
126 
34 
160 
4 
4 
31 
31 
195 
164 
31 
195 
195 
94 
2 
57 
18 
13 
18 
16 193 
18 
16 
193 
211 
320 
154 
60 
2 
71 
48 
3 
5 
6 
784 
371 
121 
1158 
1279 
13 
13 
1292 
534 
1284 
8 
1292 
534 
1826 
NEDER­ 1 
LAND 
5 
39 
59 
9 
46 
112 
158 
153 
598 
153 
158 
593 
756 
13 
2 
22 
21 
1 
14 
22 
14 
36 
22 
22 
58 
15 
36 
22 58 
15 
73 
3 
89 
1 
12 
15 
28 
28 
28 92 
28 
28 
92 
120 
204 
1219 
1290 
10 
22 
4 
32 
4 
36 
36 
2713 
36 
36 
2713 
2749 
DEUTSCH­ I 
LAND (BRi 
«3 
« «10 
β 
252 
152« 
32 9 
35 
14 
42 
9 944 
852 
3250 
4102 
91 
91 
260 
9 269 
4462 
279 
«158 
304 
4462 
279 
«7«1 
40 
2 
12 38 
43 
26 
1 
4 
60 
50 
87 
137 
4 
4 
43 
43 
164 
42 
141 
«3 
la« «2 
226 
13832 
13832 
13832 
505 8 
225 
98 
1««0 
36 
6 
«897 
10«« 
1973 
51« 
17«2 
2 
273 
2 
14 
7956 
2 54 5 10501 
2 
2 
10503 6821 
10501 
10503 
682 1 
17324 
ITALIA 
66 
I« 
76 
15 
37 
239 
, 98 
«16 
51« 
37 
37 
I« 
1« 
565 
399 
51« 
51 
565 
399 
964 
1 
3 
3 
1 78 
« 
60 
79 
80 
159 
« « 163 
7 
159 
« 163 
7 
170 
3 
2 
53 
58 
58 
5Θ 
167 
9 
59 
5« 
11« 
3 
232 
10 
171 
2 32 403 
10 
10 
413 
235 403 
10 
«13 
235 
648 
289 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
2R0511 
2 8 0 5 1 3 
7 8 0 5 1 5 
7 8 0 5 1 7 
7 8 0 5 3 0 
7 8 0 5 4 0 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l CLASSE 1 FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
U . R . S . S . 
FTATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
E U R . E S ­
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­8AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
T IFRS CL? 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHF 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
BRFSIL 
INDE 
JAPON 
1 
EG ­ CE 
1772 
1 
5215 
1 
l b 
1 
5B2 
2 
17 
2 
19 
582 
5R2 
601 
6 9 8 9 
19 
582 
601 
6 9 3 9 
7 5 9 0 
3 
7 
10 
10 
10 
12 
10 
12 
12 
12 
10 
10 
22 
12 
12 
10 
2? 
32 64 
13 
29 
218 
1 
1 
1 
1 260 
1 
1 
260 261 
147 
14 
57 
3 
2 
5 
2 
75 
20 
? 
7 7 79 
20 
20 
5 
5 
64 
221 
4 9 
5 
54 221 
275 
2 
704 
60 
79 
34 
1 14 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
3 
5 
2 
5 
2 
7 
7 
3 
7 
7 
3 
10 
7 
7 
7 
7 
2 
2 
2 2 
10 
4 
? 
2 
2 
2 
14 
2 
2 14 
16 
33 
1 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
8 
23 
31 
31 31 
53 
3 
36 
1 
1 
20 
1 
1 
20 
20 
71 
93 
71 
71 93 
114 
— Quantités 
NEDER. 1 
LAND 
5 79 
195 
1 
1 
1 
1 779 
I 
1 
779 730 
DEUTSCH· Ι 
LAND (BR) 
815 
I 
1 
817 
817 
817 
10 
6 
6 
6 
10 
10 
16 
6 
10 
16 
16 
9? 
1 
? 
5 
75 
75 75 
5 
5 
30 
95 
25 
5 
30 95 
125 
1 
1 
ITALIA 
957 
5212 
11 
1 
582 
12 
12 
582 
582 
594 
6 1 6 9 
12 
582 
594 
6 1 6 9 
6763 
3 
3 
3 
3 
30 
6 
6 
6 
6 
30 
6 
6 
30 36 
2 
17 
1 
1 
1 
1 
19 
1 
1 19 
20 
1 204 
50 
79 
1 
13 
1 
EG­ CE 
721 
1 
1 
2 341 
12 
9 
1 
154 
5 
1 
9 
6 
15 
154 
154 
169 
3076 
15 
154 
169 
3076 
3245 
1 
62 
1 
1 1 1 
63 
1 
1 
63 
6« 
, 
92 
I 
110 
267 
267 
267 
110 
110 
377 
9« 
267 
110 
377 
94 «71 
8 9 
115 
4 
2 4 
2 
4 
6 
6 136 
6 
b 
136 142 
320 
2 
8 
43« 
3 
6 
I 
5b 
31 
«7 
105 
7 
7B 85 
105 
105 
56 
56 
246 
767 
190 
56 
246 767 
1013 
14 
1223 
23 
1 
338 
1 
538 
133 
3 59 
Werte 
| FRANCE 
1 
3 
I 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
5 
4 
4 
5 
9 
62 
1 
1 ! 
1 
62 
1 
1 
62 
63 
53 
1 
5 
5 
5 
5 
54 
5 
5 
54 59 
1 
2 
2 
2 
2 1 
2 
2 
1 3 
6 
4 
17 
17 17 
17 
10 
17 
17 10 
27 
1 
128 
3 
­ 1000 RE/UC ­ Valeurs 
BELG ­ Ι 
LUXEMB 
5 
12 
1 
1 
1 
17 
1 
1 
17 ia 
80 
1 
202 
1 
5 
1 
3 
105 
b 
3 9 
105 
105 
114 
2B4 
114 
114 284 
396 
NEDER­ Ι 
LAND 
f 
3 
9 102 
1 
114 
114 115 
5 
2 
5 
5 5 
5 
7 
5 
5 7 
12 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
311 
1 
11 
3 
1 
4 
4 
4 
32 3 
4 
4 
323 
327 
1 
110 
114 
114 
114 
110 
110 
224 
1 
114 
110 
224 
1 22 5 
4 
1 1 
1 
1 
2 
2 4 
2 
2 
4 6 
225 
1 
2 
56 
4 
47 
51 51 
56 
56 
107 
22 6 
51 
56 
107 228 
335 
9 
22 
1 
1 
15 
5 
ITALIA 
410 
233B 
6 
1 
154 
7 
7 
154 
1 5 * 
161 
2 7 * 8 
7 
1 5 * 
161 
2 7 * 8 
2 9 0 9 
1 
I 
1 
! 
39 
1*8 
148 
148 
148 
39 
1*8 
1*8 
39 187 
10 
228 
1 
2 
1 
2 3 
3 
238 
3 
3 238 
2 * 1 
5 
1223 
338 
523 
5 
5« 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
T D C 
2 8 0 5 5 0 
2 8 0 5 7 1 
2 805 79 
7 8 0 6 0 0 
Ursprung 
Origine 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE MONDE 
FRANCE 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CIASSE I 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDC 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
ALGERIE 
MEXIOUE 
C H 1 N F . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL? CLASSE ? 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
FTATSUNIS 
MEXIQUE 
PEROU 
INDONESIF 
MALAYSIA 
C H I N F . R . P 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
A U T . C L . l 
CLASSF 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S INTRA­CE 
MONOE 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IF 
ROY.UNI 
1 
EG ■ CE 
5 0 
9 3 
1 4 3 
3 5 
3 5 
1 7 8 
? 0 b 
1 7 3 
1 7 8 
7 0 6 
3 6 4 
5 
5­> 
1 
34 
5 
1 5 
6 
34 34 
40 57 
40 40 57 97 
5 
2 
1 9 
1 
2 5 8 
2 
2 
5 
7 
3 7 5 
5 ? 
7 1 
1 6 9 
3 
5 0 
7 
5 6 
1 6 
4 4 8 
4 6 4 
6 0 
7 
5 7 
1 7 2 
5 5 
2 2 7 
7 4 » 
4 0 6 
39 3 
2 1 4 
6 2 7 
2 8 4 
1032 
4 
i 
7 
9 
1 0 
1 9 
2 
2 
2 
5 3 
1 6 0 
1 4 
3 2 
1 
1 
1 0 
4 
8 
2 4 
2 1 8 
? 4 ? 
1 4 
1 4 
3 3 
8 
4 1 
2 9 7 
5 2 2 32 
5 1 
2 8 3 
3 8 
3 3 5 
1 * * 6 7 
9 5 0 0 
1 9 9 5 * 
I l 121 
8 7 
6 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FBANCE 
3 4 
3 4 
3 « 
3 4 
3 4 
3 4 
1 
1 2 4 
2 
6 9 
2 
2 2 
2 6 
3 
1 7 
2 
9 1 
9 5 
2 9 
1 7 
4 6 
1 4 1 
1 4 7 
7 3 
* 6 
1 1 9 
1 2 5 
7 b b 
6 
1 0 
2 
2 
4 9 
1 1 
1 0 
3 1 
1 
1 
4 
* * 7 1 
7 5 
5 
5 
1 1 
* 3 5 
1 1 5 
2 6 
6 9 
3 6 
1 0 5 
1 6 
1 3 1 
1706 
2 
7 8 
4 6 
2 
BELG.. 1 
LUXEMB. 
« 
1 1 
1 4 
3 
1 
2 0 
1 
4 
* 2 0 
2 0 
1 
1 
2 5 
6 0 
3 
1 
4 
2 9 
5 4 
1 
7 
2 
1 2 
1 
2 
1 3 
2 
1 6 
1 5 
1 0 
1 5 
1 5 
1 0 
2 5 
5162 
1 9 8 * * 
7280 
2 0 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
1 
4 
1 1 
9 
2 
1 1 
1 1 
2 
2 
9 
9 
2 2 
7 
1 1 
9 
2 0 
5 
2 7 
2 
3 
6 
1 
2 
1 
1 
7 
? 
9 
2 
2 
1 1 
5 
9 
2 
1 1 
5 
1 6 
4 5 6 
1 2 58 
3 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
1 
1 
1 
1 
ι 
1 
1 
? 
1 
1 
7 
1 1 6 
2 
5 
7 
2 4 2 
3 6 
4 6 
1 3 4 
2 9 
7 
3 7 
1 4 
3 2 4 
3 3 8 
2 8 
7 
3 5 
1 3 4 
3 7 
1 7 1 
5 4 4 
1 9 9 
2 9 2 
1 7 8 
4 7 0 
1 2 5 
6 6 9 
6 5 3 0 
7305 
9 7 
2 1 
1 
ITALIA 
5 0 
5 2 
1 4 2 
1 
1 
1 4 3 
2 0 6 
1 * 3 
1 4 3 
2 0 5 
3 4 8 
5 
5? 
1 
34 
5 
1 
5 
6 
34 
34 
40 
57 
40 
40 
57 
97 
1 4 
2 
1 6 
1 6 
l b 
2 
1 4 
1 * 
1 6 
3 
4 
1 3 9 
4 
9 
* 
1 4 3 
1 4 3 
9 
9 
4 
4 
1 5 b 
i l 
1 3 9 
1 i 
1 5 2 
7 
1 6 3 
2775 
3 4 
1 1 
2505 
I 
EG­CE 
3 6 2 
5 9 7 
9 5 9 
1 3 b 
1 3 b 
1 
1 
1096 1237 
1095 
1 
1096 
1237 
2333 
12 
346 
2 
14 
114 
25 
2 
39 
41 
114 
114 
155 
356 
155 
155 
359 
513 
3 0 
1 7 
9 2 
* 1603 
1 3 
1 5 
3 6 
5 5 
2025 
3 5 * 
4 3 0 
1173 
1 9 
3 1 6 
4 2 
3 9 1 
1 
1 1 9 
2 8 1 0 
2929 
3 1 6 
4 2 
3 5 8 
1192 
3 8 1 
1573 
4 8 6 0 
7 4 9 ? 
2 4 9 9 
1615 
4 1 1 4 
1746 
6 6 0 6 
3 5 
6 5 
1 0 7 
9 2 
7 7 
1 3 b 
1 9 
1 10 17 
3 6 5 
1144 
1 1 2 
2 2 2 
7 
1 
9 6 
2 8 
2 
3 
4 8 
2 3 2 
1622 
190« 
1 1 9 
1 1 9 
2 2 9 
4 B 
2 7 7 
2 300 
« 8 3 
1825 
3 6 3 
2188 
3 7 1 
2 6 7 1 
«ι a 
1 9 9 
3 9 5 
64­1 
3 1 
7 
Werto 
1 
FRANCE 
1 
1 
1 3 1 
1 3 1 
1 3 2 
1 3 2 
1 3 2 
1 3 2 
1 
1 14 
2 
1 16 17 
17 
1 
17 
17 
1 
18 
9 
7 3 6 
1 1 
4 1 3 
1 0 
1 3 2 
1 6 3 
1 9 
1 0 4 
1 1 
5 5 5 
5 6 6 
1 6 2 
1 0 4 
2 6 6 
8 5 2 
8 7 7 
4 3 4 
2 3 6 
7 2 0 
7 4 5 
1 5 9 7 
4 9 
2 
1 
6 3 
2 
1 0 9 
1 4 
3 3 3 
8 0 
6 3 
2 1 6 
1 
5 
2 6 
2 4 
1 2 5 
4 8 2 
6 0 7 
3 3 
3 3 
2 1 b 
2 4 
2 4 0 
8 80 
1 6 3 
5 7 2 
2 4 6 
9 1 7 
1 2 0 
1000 
7 0 
1 
8 2 
2 2 
5 
— 1000 RE/UC — Valet 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
2 5 
4 6 
8 8 
2 
2 1 
5 
1 1 2 
4 
2 
2 6 
2 6 
1 1 2 
1 1 2 
4 
4 
1 4 4 
2 7 6 
2 3 
4 
2 7 
1 5 9 
3 0 3 
1 0 
1 0 5 
1 6 
3 
8 8 9 
1 
1 2 
sa 
1 2 
1 1 0 
1 1 0 
1 3 4 
1 10 
1 1 0 
1 34 2 4 4 
1 1 7 
3 β« 
1 3 2 
7 
NEDER­ Ι 
LAND 
1 
3 
1 9 
6 6 
1 
5 0 
1 0 
6 7 
6 7 
1 0 
1 0 
5 0 
5 0 
1 2 7 
3 4 
6 6 
5 0 
1 1 6 
2 3 
1 5 0 
1 6 
2 2 
1 
4 3 
5 
2 
1 5 
3 
b 
7 
2 
3 
5 0 
1 3 
6 8 
5 
5 
1 3 
1 3 
8 6 
4 2 
7 0 
1 3 
a 3 
3 9 
1 2 5 
1 
1 7 
1 4 4 
2 
rs 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR> 
2 3 
2 0 
4 3 
1 
1 
4 4 
9 
4 3 
1 
4 4 
9 
5 3 
5 
7 
4 6 
76 0 
1 5 
3 5 
5 5 
152 5 
2 5 0 
23 1 
96 0 
1 9 4 
4 2 
2 7 3 
1 
1 0 5 
2 0 5 7 
2 1 6 2 
1 9 * 
4 2 
2 3 6 
9 6 0 
2 7 3 
1233 
3 6 3 1 
1293 
1881 
1275 
3 1 5 6 
8 1 8 
4 4 * 9 
2 0 5 
1 1 1 
6 
2 
ITALIA 
3 3 8 
5 7 7 
9 1 5 
5 
5 
9 2 0 
1226 
9 2 0 
9 2 0 
1228 
2 1 * 8 
12 
3 * 5 
1 
1 1 * 
23 
1 
23 
2 * 
1 1 * 
1 1 * 
138 
3 57 
138 
138 
357 
* 9 5 
1 
1 
9 * 
1 1 
1 
1 0 5 
1 0 6 
1 0 6 
1 2 
9 5 
9 5 
I 
1 0 7 
2 5 
5 3 
3 
5 
1 
1 0 6 * 
* 6 
8 1 
2 * 
9 
1110 
1119 8 1 
8 1 
2 * 
2 * 
1 2 2 * 1 2 * 
1073 1 0 5 
1178 
7 8 
1302 
9 5 
1 
* 2 9 0 
291 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
SUEDE 
SUISSF 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
2RD7D0 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ΙΤ AL Ι E 
ROY.UNI 
SUISSE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
280800 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIF 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
ESPAGNE 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
•TUNISIE 
• TOGO 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
280900 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
281000 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANFMARK 
NORVFGE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.O.ALLEM 
•TUNÏSIF 
FTATSUNIS 
MEXIQUE 
ISRAEL 
JAPON 
1 
EG · CE 
13 
3B88 
1271 
70 
3907 
20 
3927 
1271 
1271 
5198 
55129 
5198 
5198 
55129 
60377 
19 
16 
199 
396? 
10 
4 
9? 
4? 
79 
9b 
96 
171 
171 
717 
4205 
175 
42 
217 
4205 
4422 
3*813 
1850*2 
50301 
369593 
201 
8070 
3390 
1537 
6*35 
31725 
1833 
*0550 
12*30 
*6B86 
6320 
193 
25 
5228 
*1332 
69866 
111198 
193 
6320 
25 
6538 
*6886 
*6R86 
164622 
699443 
101739 
3390 
105129 
639950 
804572 
4394 
12401 
46 
5253 
130 
104 
137 
6 
2*1 
b 
247 
247 
2222« 
2«7 
2«7 
227?« 
22«7l 
6 2«4 
145033 
216630 
4148 
48 
6740 
3363 
1013 
769 
15752 
52 
161151 
9456 
««191 
9670 
1 
Mengen — 1000 Kg 
r 
FRANCE 
1107 
2 
1109 
? 
1111 
1111 
183? 
1111 
1111 
183? 
29«3 
29 
9 
38 
38 
33 
132298 
8 
111178 
200 
108 
1580 
18178 
1833 
2527 
3170 
193 
25 
5220 
18286 
8633 
26919 
193 
3170 
25 
338β 
2 52 7 
2527 
3283« 
2«7047 
27891 
1580 
29471 
243684 
276518 
2742 
1278 
108 
103 
136 
?39 
739 
739 
«1?B 
739 
739 
412B 
4367 
61085 
29066 
301 
48 
1922 
1011 
70 
4478 
108882 
9209 
42678 
3228 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
1 
1 
1 
1 
32306 
1 
1 
32306 
32307 
19 
62 
3667 
4? 
64 
106 
106 
106 
3748 
64 
4? 
106 
3748 
3854 
2747 
«0824 
85396 
1033 
1810 
19239 
1033 
1810 
2843 
19239 
19239 
22082 
178967 
20272 
1310 
22082 
128967 
151049 
220« 
26 
323 
1« 
2567 
2567 
2567 
2999 
8097 
2362 
437 
1 
52 
132 
1 
— Quentités 
NEDER­ 1 
LAND 
13 
6 
16 
6 
22 
22 
1713 
22 
22 
1713 
1735 
15 
143 
4 
4 
4 
4 
158 
4 
4 
158 
162 
3981 
14974 
160904 
6909 
6*35 
18*0 
5 
6909 
6**0 
133*9 
18*0 
18*0 
15189 
179859 
151B9 
15189 
179859 
1950*8 
2177 
8666 
36*1 
1 
3 
1 
3 
4 
* 1**8  
« * 1**8  
1**88 
21*2 
7*051 
m i 
*025 
98* 
1013 
461 
8283 
31896 
6 
1513 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
2588 
1271 
2589 
2589 
1271 
1271 
3860 
13953 
3860 
3860 
13953 
17813 
137 
1 
92 
15 
92 
97 
15 
15 
107 
136 
107 
107 
136 
745 
27979 
37770 
9469 
1 
1537 
12861 
15769 
1 
1«398 
1 
1«399 
15769 
15769 
30168 
75219 
30168 
30168 
75219 
105387 
13 
991 
20 
3 
1 
3 
1 
3 
« « 1032 
« « 1032 
1036 
273 
9875 
179«61 
139 
1368 
B5 
64 
22 
ITALIA 
193 
11 
193 
11 
204 
204 
5325 
204 
204 
5325 
5529 
123 
123 
123 
123 
106 
12115 
20 
686 
40550 
12430 
7511 
3150 
2 
706 
52962 
53688 
3150 
3150 
7511 
7511 
64349 
66351 
8219 
8219 
12221 
76570 
2 
11 
13 
13 
13 
830 
22 
6 
374 
167 
152 
2927 
20373 
87 
6««2 
1 
EG­ CE 
5 179 
26 
20 
191 
20 
211 
2b 
2b 237 
1691 
237 
237 
1691 
192B 
2 
1 
11 
239 
6 
1 
5 
3 
5 
2 
b 
2 
8 
3 
8 
16 
259 
13 
3 
16 
259 
275 
611 
30«2 
897 
6269 
66 
1«9 
70 
29 
78 
765 
«1 
794 
266 
819 
131 
3 
1 
99 
9«3 
13«8 
2291 
3 
131 
1 
135 
819 
819 
32«5 
12079 
1961 
70 
2051 
10685 
1«130 
171 
386 
7 
«50 
65 
19 
1« 
6 
33 
6 
39 
39 
1079 
39 
39 
1079 
1118 
996 
930« 
15627 
1133 
12 
6 09 2«5 
64 
197 
1282 
9 
98«2 557 
25«5 
109« 
3 
Werte 
1 
FRANCE 
79 
6 
8« 
6 
90 
90 
175 
90 
90 
175 
265 
5 
6 
1 
1 
1 
1 
11 
1 
1 
11 
12 
2259 
3 
2«19 
65 
12 
37 
357 
«1 
56 
75 
3 
1 
94 
409 
172 
581 
3 
75 
1 
79 
56 
56 
716 
4824 
601 
37 
638 
4746 
5462 
116 
176 
43 
18 
13 
1 
31 
1 
32 
32 
335 
32 
32 
335 
367 
«2«5 
200« 
88 
12 
143 
79 
27 
«00 
6«01 
«61 
2396 
337 
­ 1OO0 RE/UC ­ Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
5 
5 
5 
5 
6«0 
5 
5 
6«0 
6«5 
2 
2 
208 
3 
« 
7 
7 
7 
212 
4 
3 
7 
212 
219 
62 
736 
1**1 
23 
33 
328 
28 
33 
61 
328 
328 
389 
2239 
356 
33 
389 
2239 
2628 
69 
4 
46 
17 
136 
136 
136 
34 1 
664 
560 
100 
9 
34 
3 
NEDER­ 1 
LAND 
5 
6 
7 
6 
13 
13 
162 
13 
13 
162 
175 
1 
12 
1 
1 
1 
1 
13 
1 
1 
13 
14 
68 
255 
1989 
107 
1 
76 
25 
4 
106 
32 
190 
25 
25 
215 
2312 
215 
215 
2312 
2527 
100 
202 
220 
1 
3 
1 
3 
4 
4 
522 
4 
4 
522 
526 
263 
4258 
300 
458 
65 
64 
91 
629 
1884 
3 
147 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
7« 
26 
1 
7« 
1 
75 
26 
26 
101 
32« 
101 
101 
324 
«2 5 
9 
5 
1 
1 
5 
1 
6 
1 
1 
7 
9 
7 
7 
9 
16 
«62 
52 8 
153 
1 
28 
319 
21 I 
3« 7 
3« 7 
211 
211 
558 
1149 
558 
558 
11*9 
1707 
2 
68 
3 
5 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
78 
3 
3 
78 
61 
87 
792 
129*7 
«1 
101 
30 
1 
11 
3 
ITALIA 
26 
2 
26 
2 
26 
28 
390 
28 
28 
390 
«18 
1« 
1« 
1« 
1« 
19 
420 
2 
*9 
79* 
266 
199 
56 
1 
51 
1061 
1112 
56 
56 
199 
199 
1367 
1555 
251 
251 
*39 
1806 
8 
6 
8 
a 
305 
9 
12 
185 
67 
*9 
2*2 
1557 
36 
757 
292 
Jahr-1973-Année Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüsse 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 10O0 Kg — Quantités 
BELG.· 
LUXEMB. 
NEDER-
LAND 
DEUTSCH-
LAND (BR) 
BELG.-
LUXEMB. 
NEDER-
LAND 
DEUTSCH-
LAND (BR) 
SECRFT 
AELE 
AUT.CL. I 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CHINE.R.P 
AELF 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDF 
FRANCE 
BFLG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVFGE 
SUEDF 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIFRS 
1988 
11895 
25709 
3709* 
161151 
53861 
71501? 
5? 
52 
252158 
53325* 
*6 76* 
**?*3 
91007 
1968 
377103 
676749 
1556 
105 
5 
46 
28 
60 
1 
3 
374 
1 
89 
3 
3 
174 
374 
466 
1712 
39 
177 
466 
1712 
2178 
30? 
3b 
1 
10 
20 
4 
70 
6 
76 
26 
149 
26 
26 
149 
176 
6604 
1161 
2 84 
118 
1095 
15 
1 
4 
12 
B772 
1 
20 
235 
54 84 
10 
20 
14268 
14288 
256 
10 
266 
14554 
70714 
5536 
746 
578? 
1146? 
76016 
3416 
1 
66? 
1070 
184 
116 
1 
36?? 
7713 
549 
58 
1 
4139 
7771 
6910 
549 
54 9 
7«59 
5333 
7469 
7459 
3003 
13667 
16690 
108882 
45906 
154788 
171478 
199382 
19918 
42678 
62596 
18 
1124 
5 
1 
12 
3 04 
6 
796 
802 
802 
154 a 
418 
413 
1164 
1966 
1 
10 
71 
1 
? 
31 
33 
90 
13 
33 
488 
133 
671 
5? 
5? 
673 
13458 
671 
5? 
671 
13458 
1*131 
249 
249 
29 
81 
318 
10 
10 
2446 
2456 
2456 
3914 
161 
161 
1619 
4075 
638 
66 
??4 
5 
132 
3821 
3953 
3953 
3953 
833 
3953 
3953 
1988 
6433 
8289 
14772 
31896 
1513 
33409 
48181 
109200 
14772 
1513 
16285 
1988 
77304 
127473 
363 
46 
3 
70 
3 
3 
70 
70 
73 
414 
73 
?3 
414 
437 
10 
15 
5 
15 
5 
70 
2Ί 
10 
70 
70 
10 
30 
6 
4? 
1767 
1719 
887 
887 
339 
7106 
7310 
1 
50 5 
130 
177 
2703 
l 
177 
2704 
2381 
2881 
3446 
2881 
2881 
1592 
86 
1678 
1678 
189609 
1678 
189609 
191287 
314 
105 
5 
1 
20 
20 
20 
21 
424 
1 
20 
21 
424 
445 
307 
307 
5106 
742 
255 
210 
3966 
10 
8839 
8893 
210 
10 
220 
9113 
12637 
3970 
220 
4190 
7714 
16827 
694 
40 
549 
10 
10 
10 
549 
549 
559 
70? 
5 6 9 
559 
319 
3014 
3333 
20373 
6**2 
26815 
301*8 
21605 
9775 
1232 
31380 
26 
60 
334 
3 34 
422 
625 
33 
334 
422 
625 
1047 
31 
35 
290 
1 
20 
25 
80 
370 
370 
46 
46 
416 
916 
100 
26 
126 
626 
1042 
26? 
6 
1 
?b 
7 
76 
13 
76? 
33 
773 
1316 
1842 
3158 
9842 
3639 
13481 
9 
9 
16648 
36914 
4252 
2554 
6806 
223 
27072 
43943 
257 
15 
1 
10 
4 
11 
2 
2 
51 
15 
2 
17 
2 
2 
51 
51 
70 
233 
17 
53 
70 
283 
353 
52 
6 
3 
19 
b 
5 
11 
11 
30 
11 
11 
1032 
188 
b7 
33 
411 
249 
861 
1130 
6«01 
2735 
9136 
10266 
12750 
1«67 
2398 
3865 
63«9 
16615 
7 
151 
3 
«7 
100 
37 
137 
1«6 
1565 
137 
1565 
1711 
2 
«2 
2 
2 
«2 
5 
13 
52 
2 
223 
678 
632 
1310 
188« 
1«7 
2031 
3341 
6705 
1310 
147 
1457 
223 
4821 
8385 
62 
10 
b 
72 
6 
6 
72 
78 
9 
13 
9 
9 
13 
27 
10 
30 
1003 
1 
7 
2050 
2057 
40 
1 
41 
2093 
2775 
1023 
31 
105« 
1731 
3829 
1179 
230 
445 
72 
1 15 
2 
40 
963 
166 
55 
1 
157 
1023 
1180 
165 
165 
1345 
1927 
1345 
1345 
156 
4 
206 
210 
210 
203 
163 
163 
161 
3 71 
2 
50 
12 
3 
1 
3 
14 
1 
« 
17 
21 
21 
64 
21 
21 
25 
2 
230 
2 82 
282 
513 
27 
27 
258 
540 
158 
30 
67 
4 
53 
35 
92 
92 
92 
259 
92 
92 
150 
250 
250 
250 
156 
150 
150 
58 
308 
1001 
1 
207 
41 
53 
965 
1 
53 
966 
1019 
1019 
1250 
1019 
1019 
173 
14 
1B7 
187 
13826 
187 
13826 
1*013 
52 
15 
1 
116 
278 
39* 
1557 
757 
231* 
2708 
2068 
1151 
511 
3219 
5 
5 
5 
5 
68 
5 
5 
68 
73 
48 
6 
4 
11 
42 
15 
15 
42 
42 
57 
101 
15 
42 
57 
101 
158 
4 
54 
54 
737 
103 
62 
203 
1 
604 
26 
645 
1 
1 
1249 
1250 
26 
1 
27 
1277 
1759 
646 
27 
673 
1155 
2432 
20 
198 
15 
4 
5 
7 
32 
10 
33 
10 
4 
27 
65 
65 
14 
14 
79 
137 
37 
4 
41 
99 
178 
121 
6 
2 
6 
6 
165 
165 
171 
233 
171 
17 1 
34 
42 
42 
121 
42 
42 
293 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
DIVFRS 
INTRA­CE 
HONDE 
231370 FRANCE 
BELG.­LUX 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
AFLF 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
7B1330 FRANCE 
BELG.­LUX 
OAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.O.ALLEM 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
281340 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELF 
AUT.CL.l 
CLASSE I 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
781350 FRANCE 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIF 
ROY.UNI 
NORVFGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
CHINE.R.P 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
781390 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
1 
EG ■ CE 
1 
5333 
12793 
3193 
46? 
347 
lb 
3 
3 
16 
1 
19 
3 
1 
2? 
399? 
19 
1 
7? 
399? 
401* 
496 
4 
19? 
596 
61 
1 
71 
I 
16 
140 
115 
140 276 
1 7 
17 
292 
1256 
275 
17 
292 
1256 
1548 
141740 
7970 
565 
418* 
1 
241 
7 
19 
159 
4 
110 
2? 
4 
55 
429 
171 
601 
22 
2? 
623 
154460 
601 
2? 
623 
154460 
155083 
3163 
725 
569 
23971 
115 
1372 
1 
41 
61 
12 
660 
20 
1326 
103 
90 
1465 
1419 
2883 
580 
103 
683 
3566 
2854B 
2903 
661 
3566 
78648 
32114 
1495 
1D333 
9964 
3213 
Mengen — 1OO0 Kg 
FRANCE 
1 
90 
1?4 
73 
15 
3 
16 
1 
19 
13 
23 
13 
13 
21 
41 
24 
56 
14 
1 
1 
5 9 
16 
59 
75 
7·­
60 
75 
75 
80 
155 
6830 
25 
1 
50 
? 
19 
8 
10 
52 
29 
31 
8 
3 
89 
6856 
81 
8 
89 
6856 
6945 
440 
152 
7910 
12 
33 
1 
271 
34 
271 
305 
305 
8514 
305 
305 
8514 
3819 
10 
52 
721 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
833 
4736 
6 
291 
1 
3 
1 
1 
3 
3 
4 
297 
l 3 
4 
297 
301 
19B 
145 
139 
14 
14 
! 
2 a 
m io >i 
482 
29 
10 
39 
492 
520 
40b 
32 
1466 
13 
4 
9 
13 
4 
17 
9 
9 
26 
1904 
17 
9 
26 
1904 
1930 
116 
161 
2149 
1 
145 
19 
1 17 
163 
117 
290 
280 
2427 
280 
280 
2427 
2707 
237 
163 
90.9 
— Quontités 
NEDER­ | 
LAND 
3446 
6327 
1064 
367 
13 
1444 
1444 
1444 
251 
2 
24 7 
32 
20 
32 
20 
52 
52 
500 
52 
52 
500 
552 
2 
932 
2682 
18 
1 
1 
19 
1 
20 
20 
3616 
20 
20 
3616 
3636 
623 
2979 
37 
64 
ι 
162 
2 
65 
164 
229 
229 
3639 
229 
229 
3639 
3868 
292 
109 
510 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
702 
1261 
700 
7 9 
779 
779 
779 
2 
2 
2 
52 
7 
61 
54 
61 
115 
7 
7 
122 
4 
115 
7 
122 
4 
126 
13*795 
198 
533 
157 
7 
153 
91 
5 
2 
43 
317 
136 
453 
5 
5 
458 
135526 
453 
5 
458 
135526 
135984 
521 
105 
96 
65 
889 
13 
1 
453 
31 
48 
90 3 
501 
1*0* 
31 
31 
1*35 
787 
1*0* 
31 
1435 
787 
2222 
735 
10204 
9682 
ITALIA 
262 
295 
1413 
16 
20 
1449 
1449 
1449 
34 
1 3 
143 
1 
4 
5 
5 
5 
190 
5 
5 
190 
195 
6537 
10 
11 
5 
19 
3 
1 
2 
27 
3 
30 
30 
6558 
30 
30 
6553 
6588 
1908 
180 
160 
10933 
241 
9 
50 
12 
560 
20 
323 
72 
30 
300 
365 
565 
530 
72 
652 
1317 
13181 
685 
632 
1317 
13181 
14498 
231 
10 
67 
107* 
ι 
EG ­CE 
1 
1927 
3273 
27a 
39 
104 
3 
13 
1 
3 
13 
lb 
1 
1 
17 
421 
lb 
1 
17 
421 
43a 
190 
5 
8b 
349 
9β 
1 
1 
169 
1 
29 
217 
269 
218 
487 
29 
29 
516 
630 
437 
29 
516 
630 
11*6 
367 
245 
81 
513 
1 
302 
11 
1 
262 
3 
66 
2b 
19 
97 
57b 
190 
7b6 
26 
2b 792 
1207 
766 
26 
792 
1207 
1999 
907 
99a 
* 5 * 
1120* 
41 
742 
1 
27 
11 
2 
99 
6 
357 
41 
48 
781 
90 7 
1688 
105 
41 
146 
183« 
1360« 
169« 
1«0 
183« 
1360« 
15«38 
«10 
250 
3«9 
1277 
Werte 
1 
FRANCE 
1 
64 
86 
28 
I 
13 
1 
13 
14 
14 
26 
14 
14 
28 
42 
1 
9 
23 
22 
1 
1 
1 
86 
24 
86 
110 
I 
1 
111 
33 
110 
1 
111 
33 
144 
173 
«9 
1 
66 
3 
24 
9 
2 
20 
69 
46 
1 15 
9 
9 
124 
223 
115 
9 
124 
223 
347 
561 
42 
4203 
14 
39 
1 
136 
40 
138 
178 
173 
4820 
173 
178 
4820 
4996 
49 
30 
250 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ■ Ι 
LUXEM8 
259 
351 
7C 
2 
1 
2 
2 
I 
1 
3 
70 
2 
1 
3 
70 
73 
75 
76 
67 
21 
1 
3« 
14 
1 
56 
1 
57 
14 
14 
71 
218 
57 
14 
71 
218 
289 
72 
3 
200 
18 
8 
10 
1 
18 
9 
27 
10 
10 
37 
275 
27 
10 
37 
275 
312 
42 
266 
574 
139 
10 
134 
149 
134 
233 
283 
882 
283 
283 
882 
1165 
124 
43 
37« 
NEDER­ 1 
LAND 
1250 
2269 
77 
30 
3 
110 
110 
110 
106 
2 
165 
50 
40 
50 
40 
90 
90 
293 
90 
90 
293 
383 
4 
55 
244 
19 
1 
3 
20 
3 
23 
23 
303 
23 
23 
303 
326 
155 
1660 
5 
63 
1 
65 
1 
64 
6b 
130 
130 
1820 
130 
130 
1820 
1950 
111 
40 
236 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
233 
404 
83 
7 
90 
90 
90 
2 
2 
4 
116 
1*1 
90 
122 
90 
212 
14 
14 
226 
* 212 
1* 
226 
* 230 
154 
13 
78 
183 
11 
249 
42 
7 
9 
75 
44 3 
126 
56 9 
7 
7 
576 
24 5 
569 
7 
576 
245 
821 
129 
160 
65 
22 
266 
9 
2 
312 
13 
32 
29 7 
344 
64 1 
13 
13 
654 
376 
64 1 
13 
654 
376 
1030 
B5 
155 
253 
ITALIA 
121 
163 
118 
2 
3 
123 
123 
123 
7 
1 
74 
1 
16 
1 
17 
1 
18 
18 
82 
18 
18 
82 
100 
137 
4 
20 
16 
1 
9 
4 
2 
26 
6 
32 
32 
161 
32 
32 
161 
193 
581 
277 
81 
4767 
215 
7 
9 
2 
99 
6 
208 
28 
15 
231 
225 
456 
105 
28 
133 
589 
5706 
462 
127 
5 89 
5706 
6295 
90 
6 
23 
*15 
294 
Jahr-1973-Année Tab. 1 EINFUHR-IMPORT ATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG.· 
LUXEMB. 
NEDER· DEUTSCH-
LAND LAND(BR) 
Werte — 10ΌΟ RE/UC — Valeurs 
I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISS C 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
C H I N F . R . P 
JAPON 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA-CE 
MONDE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AELE 
C L A S S E 1 
E X T R A - C F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONOE 
FRANCE 
BFLG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UN I 
SUISSE 
R.D.ALLEM 
FTATSUNIS 
CANADA 
1SRAFL 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.T IERS 
INTRA-CE 
MONOE 
FRANCE 
BFLG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
FTATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA-CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA-CE 
MONDF 
FRANCF 
BELG.-LUX 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AIITR ICHE 
FTATSUNIS 
AFLF 
AUT.CL.I 
CLASSF 1 
EXTRA-CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
1683 
13* 
1 
Β 
15 
84 
7 
31 
6 
2119 
1 
13B 
2719 
7356 
31 
31 
15 
6 
71 
7*09 
?6688 
2387 
21 
2*08 
1 
2* 
1297 
7 
51 
61 
51 
51 
1129 
51 
51 
1328 
1379 
575 
6 
7* 
19367 
354 
19 
941 
121 
70 
16? 
860 
73? 
109? 
121 
1?1 
1715 
20876 
109* 
121 
1215 
20876 
22091 
1659 
23 
1 
2 
3 
31 
907 
938 
2 
2 * 
6 
10 
950 
2441 
940 
10 
950 
2441 
3 391 
16 
16 
15 
1127 
15 
15 
1127 
1142 
2 
342 
344 
12 
356 
366 
539 
356 
356 
539 
899 
1 1 6 
109 
11 
14 
17 
1! 
il 
4? 
4 2 
235 
42 
42 
235 
277 
144 
?0 
69 1 
1316 
76 
929 
1342 
929 
2771 
7771 
746 
7771 
7771 
746 
3017 
2i 
39 
9 
17 
9 
17 
26 
26 
65 
26 
26 
65 
91 
20 
128 
1279 
36 
1279 
36 
1315 
1315 
149 
1315 
1315 
149 
1464 
1 
2 
629 
630 
633 
2 
2 
635 
1309 
635 
1308 
1943 
20 
16210 
334 
5 
16680 
16685 
19 
104 
123 
19 
19 
142 
91 1 
142 
24 
43 
I 1 
11 
11 
11 
67 
11 
il 
b7 
78 
127 
5 
37 
144 
131 
190 
190 
1631 
190 
190 
1633 
1823 
33 
2 
36 
35 
11 
1 2 
29 
412 
461 
11 
11 
480 
20646 
469 
11 
480 
20646 
21126 
20 
1 
40 
18 
18 
2 
41 
36 
77 
2 
2 
79 
24 
79 
24 
103 
56 
145 
201 
201 
13B2 
201 
201 
1 
1382 
1584 
35 
25 
25 
25 
25 
35 
25 
25 
35 
bO 
51 
1617 
459 
lib 
3 
46b 
3 
4b9 
1 lb 
116 
585 
2000 
469 
116 
565 
2000 
2585 
9 
5 6 
19 
10 
19 
10 
2') 
29 
29 
29 
29 
144 
46 1 
18 
26 
893 
44 
99 i 
92 7 
927 
597 
927 
927 
597 
1574 
748 
107 
3 
13 
1 
3 
10 
37 
53 
1 7 
21 
451 l 
1?4 
594 
71B 
17 
17 
10 
71 
31 
766 
2534 
735 
31 
7bb 
1 
2534 
3301 
1 
1 
137 
1 
15 
1 
lb 
16 
140 
16 
16 
140 
15b 
169 
12 
53 
4757 
132 
14 
207 
25 
3b 
35 
1 
1 
221 
72 
293 
1 
1 
26 
25 
319 
5123 
294 
25 
319 
5123 
5442 
2 
I 
22 
215 
2bb 
1 
21 
9b 
52 
22 
133 
lbO 
160 
506 
160 
160 
506 
bbb 
1 
177 
2 
295 
3 
245 
293 
245 
5 4 3 
54 i 
229 
643 
543 
2 2 Β 
771 
245 
29 
3 
2 
21 
17« 
40 
137 
22 7 
2 
2 
7 
21 
2B 
257 
574 
229 
28 
257 
574 
831 
106 
4 
10b 
110 
l 
203 
73 
101 
17 
2 
52 
1 7 
54 
71 
71 
17', 
71 
71 
174 
245 
1 
36 
2 
282 
10 
282 
10 
292 
292 
39 
292 
292 
39 
331 
3 
1 
135 
133 
144 
1 
1 
145 
543 
145 
1 
13 
1 
15 
15 
14 
3295 
99 
l 
2 
1 
34*2 
3 
1 
4 
3442 
3446 
21 
11 
13 
1 
1 
1 
47 
1 
ι 
4 7 
48 
34 
82 
11b 
125 
3d9 
125 
339 
514 
4 
10 
4 
4 
10 
14 
517 
1 
3 
9 
29 
3 
38 
41 
41 
557 
41 
41 
557 
59B 
2 
2 
2 
82 
2 
2 
82 
1 
15 23 
1 
36 
20 
132 
152 
5 
5 
3 
3 
160 
494 
157 
3 
160 
494 
654 
24 
■ 55 
79 
79 
534 
79 
79 
1 
534 
614 
9 
a 
4 
12 
32 
4 
11 
9 
b 
1 
15 
15 
30 
1 1 
31 
4Θ 
31 
31 
48 
79 
1 
145 
9 
17 
103 
27 
7 37 
3 
116 
2« 
12 
119 
12 
131 
2« 
24 
155 
367 
131 
24 
155 
867 
1022 
57 
bb 
70 
7 0 
14b 
70 
70 
14b 
21b 
5 
4 
5 
4 
9 
9 
9 
9 
9 
16 
lb 
lb 
57 
lb 
16 
57 
73 
48 
141 
a 
3 
231 
11 
231 
242 
242 
139 
242 
242 
189 
431 
295 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
781530 FRANCF 
BFLG.­LUX 
ALLEH.FED 
ITALIE 
NORVEGE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONDE 
781590 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TPS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
781600 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TCHECOSL. 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
IRAN 
KOWEIT 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
781710 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRFCF 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
JAPON 
DTVERS NO 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL? 
CLASSE 7 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
EG ­ CE 
14156 
10696 
29710 
2 57 
20 
714 
79 
20 
30 
76 
771 
74 
945 
50 
60 
895 
54566 
865 
10 
896 
54566 
55461 
97? 
6 
3 
7196 
10 
173 
173 
178 
178 
3186 
178 
17B 
3186 
3364 
96803 
163934 
155414 
10350 
1214 
25188 
48 
64 
13 769 
2 58* 
703 
4483 
95985 
27123 
15000 
41653 
95985 
137638 
4*83 
42123 
46606 
703 
703 
184947 
432198 
153341 
27123 
180464 
427715 
61266? 
38981 
221156 
40*76 
173662 
11*98 
50 
561* 
16393 
2 
1 
766 
7? 
61 
70 
1 
6 
30719 
31 
5 
77059 
30751 
57310 
1 
6 
7 
369 
359 
52676 
*85775 
52 398 
?76 
5267* 
5 
485773 
538«5« 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
10698 
22 
? 
10722 
10722 
10722 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
5 
157237 
5«807 
8731 
1 
25172 
9 
8992« 
1*609 
15000 
25181 
89924 
115105 
29609 
29609 
1**71* 
220776 
130105 
1*609 
1**714 
220776 
365490 
50823 
2012 8410 
2660 
24 
2089 
9805 
33 
8301 
12 
5 
11918 
3313 
20231 
18 
38 
20269 
63905 
20769 
20269 
5 
63905 
84179 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
65 
8417 
20 
20 
20 
20 
8*82 
20 
20 
8*82 
8502 
949 
3 
21B9 
10 
17b 
176 
177 
17' 
315 17 
176 
3151 
3327 
925 
209 
1532 
2666 
2666 
2666 
6000 
18181 
8311 
756 
1 
2B43 
256 
4 
2 844 
2844 
260 
260 
3104 
33243 
2848 
256 
3104 
33243 
36352 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
20 
17562 
ι 
17582 
17582 
17583 
3 
3 
3 
3 
393a 
81 
16 
3 
12514 
16 
3 
19 
12514 
12514 
12533 
4021 
19 
12514 
12533 
4021 
1655* 
95 3 
117686 
15367* 
*902 
3 
25 
2 
? 
« 
1 
b 
11129 
3 
35 
11132 
11167 
1 
b 
7 
6 
6 
11180 
277216 
11179 
11179 
277215 
288395 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
5 
5 
5 
5 
95835 
2759 
100398 
1213 
* β 
13769 
703 
6056 
13817 
6056 
19873 
70 3 
703 
20576 
200205 
20576 
20576 
200205 
220781 
50ΙΒ 
52325 
20283 
3180 
15 
399 
6588 
20 
10772 
b 
7002 
10776 
17780 
20 
20 
17800 
3080b 
17800 
17800 
80806 
98606 
ITALIA 
1*071 
3709 
57 
714 
28 
20 
30 
25 
771 
53 
324 
50 
50 
874 
17780 
644 
30 
874 
17780 
18654 
23 
1 
2« 
2« 
2« 
«3 
4 
55 
258« 
««83 
2 
2639 
2 
2641 
«483 
4483 
7124 
4530 
2641 
2641 
47 
7171 
27010 
322 
3267 
2 
253 
1 
15 
20 
17 
10 
260 
28 
238 
35 
35 
323 
30600 
302 
20 
322 
30599 
30922 
ι 
EG­ CE 
1««1 
97« 
2990 
1 
6 
10 
34 
6 
2 
4 
5 
90 
21 
111 
6 
6 
117 
5406 
113 
4 
117 
5406 
5523 
247 
5 
2 
607 
12 
86 
4 
36 
4 
90 
90 
873 
90 
90 
873 
963 
«261 
7812 
75«9 
588 
86 
1360 
« 22 
737 
206 
15 
20« 
«763 
1331 
761 
2329 
4763 
7092 
204 
2092 
2296 
15 
15 
9403 
20500 
7868 
1331 
9199 
20296 
29699 
1710 
6245 
2684 
4476 
1140 
26 
489 
504 
1 
b 
2 
20 
2 
779 
10 
1 
1020 
789 
1809 
30 
30 
1839 
16255 
1831 
a 1839 
1 16255 
18095 
Werte 
1 
FRANCE 
974 
2 
I 
977 
977 
977 
5 
32 
32 
32 
32 
5 
32 
32 
5 
37 
7«5« 
2701 
51« 
1 
135a 
« 
««98 
703 
761 
1362 
««98 
5860 
1«6« 
1«6« 
732« 
10670 
6621 
7C3 
732« 
10670 
1799« 
168« 
77 
355 
239 
19 
1Θ2 
276 
12 
2«8 
« 1 
«77 
252 
729 
12 
12 
7«1 
2355 
7«1 
7«1 
1 2355 
3097 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG­ Ι 
LUXEMB 
12 
7B7 
10 
10 
10 
10 
799 
10 
10 
799 
809 
2«1 
2 
59« 
10 
5« 
2 
5« 
2 
56 
56 
847 
56 
56 
84 7 
903 
30 
12 
59 
101 
101 
101 
361 
2023 
245 
75 
11« 
6 
2 
11« 
11« 
8 
8 
122 
270« 
116 
6 
122 
270« 
2826 
NEDER­
LAND 
2 
1796 
1 
1798 
1798 
1799 
2 
2 
2 
2 
20« 
12 
2 
2 
628 
2 
2 
« 
628 
62 3 
632 
216 
4 
62 8 
632 
21b 
843 
97 
3063 
3712 
485 
2 
12 
1 
1 
291 
1 
15 
292 
307 
1 
1 
3 08 
7357 
308 
3C8 
7357 
7665 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
2 
5 
2 
1 
1 ι 1 
1 
9 
1 
1 
9 
10 
«227 
15« 
«Θ36 
85 
« 
737 
15 
25Θ 
7«1 
258 
999 
15 
15 
101« 
9302 
101« 
101« 
9302 
10316 
276 
1«50 
584 
34 1 
3 
97 
228 
2 
224 
2 
32 8 
226 
554 
2 
2 
556 
2651 
556 
556 
2651 
3207 
ITALIA 
1427 
«05 
6 
8« 
6 
2 
4 
4 
90 
10 
100 
6 
6 
106 
1832 
102 
4 
106 
1832 
1938 
* 
6 
1 
1 
1 
1 
10 
1 
1 
10 
11 
4 
3 
18 
206 
204 
5 
2 2 * 
5 
229 
20* 
20* 
433 
211 
229 
229 
7 
4*0 
976 
43 
16* 
2 
a* 
5 
2 
16 
3 
86 
19 
105 
7 
7 
112 
1188 
110 
2 
112 
1188 
1300 
296 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 10O0 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC ­
BELG.■ 
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOF 
S U I S S F 
GR FC F 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
BFLG.­LUX ALLEM.FED ETATSUNIS 
AUT.CL.l CLASSE 1 EXTRA­CE CE+ASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA­CE MONDF 
72BB 102 1199 81 
1 *99 1 ι 19 413 20 70 5b 37 
601 94 595 47b «76 1071 8671 1032 38 1070 8670 9 7«! 
71 1 505 1376 3 1 1 
? 
? 
2 1906 2 2 1906 1 90S 
145 39 
1 79 
7b 
7b 79 79 15« 25 154 
15« 25 179 
1 505 309 3 
1 1 1 917 1 1 817 819 
23 1 2« 19 19 43 2bl 29 19 43 261 
3 04 
149 
1 
1 
1 
1 
148 
1 
ι 
149 149 
53 
35 
59 99 147 10 10 
157 5621 157 
157 5621 5778 
21 
164 
51 63 
211 
1 
2 
2 
212 4 21b lb7 167 383 114 383 
383 114 497 
2534 1 114 
131 
1 
162 20 20 
131 1 132 202 202 33« 2650 313 20 333 26«9 2983 
75b 756 
131 131 
129 129 
533 23 273 11 2 190 
192 31 223 98 98 321 900 314 7 321 900 1221 
2 1 16 433 5 
3 3 3 507 3 3 507 510 
60 
1 
1 ι 
1 
60 
1 
1 
60 
61 
13 
3 
2 
39 
34 
2 
13 
2 
10 
« 
20? 
6 
«1 
13 
13 
5« 
71 
54 
54 
21 
75 
1 
16 
102 
5 
3 
3 
3 
124 
3 
3 
124 
127 
10 
10 
« « 1  
51 
10 
« 1  
51 
65 
46 
17 
12 
19 
29 
48 
3 
3 
51 
679 
51 
51 
679 
730 
2 
58 
58 
58 
73 
1 
45 
33 
3 
1 
1 
72 
2 
74 
34 
34 
îoe 30 
loa 
108 
30 
138 
50 
50 
44 
4« 
94 
119 
91 
3 
94 
119 
213 
277 
277 
281330 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE.R.P 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
INTRA­CE 
MONDF 
281950 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ARGENT INE 
CHINF.R.P 
JAPON 
AELF 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS Cl? 
CLASSE 7 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSF 1 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
305 
71 
61 
768? 
3B 
70 
2 
300 
??3 
357 
9 
?0?5 
7? 
666 
73R 
773 
7075 
7748 
7986 
3 00 7 
738 
7748 
7986 
3007 
5993 
1979 
54 
1379 
1363 
429 
1070 
40 
19 
109 
100 
5 
4 6 
40 
4963 
6 
5 310 
1197 
5664 
6861 
6 
b 
40 
5 
4 6 
b912 
5200 
«0 
1666 
3 
165 
3 
165 
169 
168 
1706 
166 
168 
1706 
1874 
24 
219 
96 
35 
60 
70 
1 
300 
5 
799 
61 
674 
685 
bas 174 
751 
71 
7v,5 
770 
69 
69 
69 
??0 
??0 
289 
977 
69 
220 
289 
977 
1266 
92 
169 
88 
66 
248 
220 
5 
1 
2*8 
221 469 
5 
5 
4 74 
«04 
31 
20 
202 
61 
2 
3 
63 
63 
3 
3 
66 
253 
63 
3 
6b 
263 
319 
221 
2 5 
251 
13 
107 
25 
144 
17 
1 32 
161 
29 3 
29 3 
510 
20 
1 
38 
6 
300 
97 
9 
b 
406 
412 
412 
59 
412 
412 
59 
471 
1145 
1 
1002 
315 
472 
20 
4 
2 
4 6 
«0 
3518 
29? 
«78 
3876 
«354 
40 
40 
4394 
7511 
3 
9 
76 
2025 
26 
76 
2025 
2025 
20 51 
12 
26 
2025 
2051 
12 
2063 
471 
2 
923 
183 
15 
80 
782 
6 
27B 
782 
1060 
6 
6 
1066 
1401 
67 
13 
35 
763 
18 
22 
1 
51 
32 
125 
5 
52 
23 
181 
204 
32 
52 
34 
2β8 
39b 
204 
B4 
289 
896 
1184 
925 
14 
106 
731 
30 9 
417 
3 
16 
10 
17 
3 
2 
18 17Θ2 
3 
3 1 13 
463 
1925 
2388 
3 
3 
19 
3 
21 
2412 
2087 
10 
489 
1 
56 
1 
56 
57 
57 
499 
57 
57 
499 
556 
6 
17 
42 
21 15 
2 
1 
17 
3 
13b 
lb 
203 
224 
224 
38 
51 
25 
206 
32 
23 
23 
23 
32 
32 
55 
2 64 
23 
32 
55 
294 
339 
57 
15 
35 
b4 
67 
91 
3 
b7 
91 
148 
3 
3 
151 
171 
9 
13 
b4 
15 
1 
lb 
16 
16 
86 
16 
16 
36 
102 
51 
4 
84 
16 
69 
1 
59 
10 
70 
69 
139 
139 
155 
5 
13 
6 
51 
3B 
5 
6 
94 
100 
100 
23 
100 
100 
23 
123 
570 
4 
74 
206 
146 
1 
2 
1 
2 
18 1039 
108 
149 
1150 
1299 
18 
18 
1317 
856 
2 
2 
8 
52 
8 
8 
52 
52 
60 
« 8 
52 
60 
« 6  
2«7 
570 
120 
1« 
27 
«17 
3 
161 
«17 
578 
3 
3 
581 
617 
297 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
281900 FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UN I 
IRLANDE 
NORVFGF 
SUEDE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE.R.P 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONDE 
282010 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
GUINEE 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUYANA .SURINAM 
CHYPRF 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FX TRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
TOT.TIER S 
INTRA­CE 
MONDF 
282030 FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
ITAL IF 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIF 
BULGARIE 
.DAHOMEY 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSF 1 
EAMA 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
1 
EG ­ CE 
6821 
«5 
6866 
515« 
12066 
10579 
3680 
«332 
3736 
I?00 
3738 
55 
36 
105 
47? 
87? 
460 
69« 
1573 
89 
???« 
715 
?5 
3379 
3216 
6596 
3533 
25 
3613 
10203 
23027 
8812 
1396 
10208 
23027 
33235 
202838 
36 
7629 
6«266 
«8432 
2196 
85 
71 
23 
19 
1 
3 
22621 
157456 
20 
18709 
8«99 
3 700 
112 
«95900 
16 
1 
1256 
2310 
193621 
195931 
«95900 
18337 
51«737 
20 
20 
710688 
976607 
38518 
1BB1« 
57332 
323251 1033919 
7036 
«91 
«289 
1 1«65 
307 
1081 
135 
38 
100 
7655 
140 
651 
293 
61 
2836 
3771 
72 
70 
10 
7607 
31 
9 
9759 
3437 
17696 
10 
10 
6503 
6603 
19709 
73598 
Mengon — 1000 
FRANCE 
665 
70 
685 
37« 
1059 
37« 
7« 
807 
1061 
63« 
76? 
«60 
5 00 
89 
«3 
614 
43 
677 
1311 
1311 
1988 
7766 
1177 
811 
198Θ 
7766 
4254 
21 
2193 
14261 
205 
1 
1 
2410 
1492 
207 
3902 
4109 
4109 
16475 
4109 
4109 
16475 
205B4 
23 
3511 
60 
26 
4 
220 
2 
1223 
250 
1223 
1473 
2 
2 
1475 
3614 
BELG ­
LUXEMB. 
469 
5 
4 74 
404 
B7B 
3622 
2499 
347 
104 
1766 
224 
28 
1847 
18 
1766 
1865 
36 31 
252 
252 
38Θ3 
6572 
3659 
224 
3883 
6572 
10455 
994 
751 
13981 
60 
150 
5 
1 
1 
19 
296 
171 
301 
472 
472 
15786 
467 
5 
4 72 
15786 
16258 
2858 
20 
1168 
32 
181 
169 
291 
150 
42 
552 
42 
594 
443 
443 
1037 
4099 
Kg — Quantités 
1 NEDER 1 
LAND 
293 
293 
510 
90 1 
3676 
2218 
1134 
41 7 
1 
100 
7 
30 
74 
25 
418 
131 
599 
80 
25 
105 
704 
7078 
679 
25 
704 
7078 
7782 
61788 
I 
30887 
27 
3 
131019 
262 
207497 
27 
131284 
131311 
207497 
207497 
338808 
431192 
292 
292 
92676 
431484 
159 
438 
3757 
226 
5 
141 
140 
15 
372 
15 
387 
140 
140 
527 
4354 
DEUTSCH­ ¡ 
LAND (BR) 
4328 
20 
4348 
2465 
6859 
1929 
981 
840 
35 
446 
55 
35 
205 
100 
20 
354 
291 
231 
197 
536 
733 
1269 
665 
665 
1934 
3765 
1914 
20 
1934 
3785 
5719 
20399 
13 
306 
48422 
1443 
1 
69 
11 
1 
18709 
2884 
408 
112 
282721 
1256 
1524 
4549 
6073 
232721 
18821 
301542 
307615 
351861 
6184 
18710 
2489« 
691«0 
376755 
159« 
8 
«269 
195 
623 
135 
60 
83 
«376 
1«0 
651 
25 
336 
3120 
569 
1 
8 
5277 
1369 
66«6 
3«81 
3«81 
10127 
6066 
ITALIA 
1066 
1066 
1«01 
2«67 
1352 
107 
969 
898 
25 
365 
316 
3«0 
62« 
29 
25 
39« 
«19 
1280 
1280 
1699 
3326 
1383 
316 
1699 
3326 
5025 
119657 
1 
«379 
5137 
371 
79 
10 
22621 
26«37 
20 
26«7 
1800 
5682 
16 
1 
381 
53585 
53966 
5682 
16 
5698 
20 
20 5 96 84 
161293 
27466 
99 
27565 
129174 
188858 
2425 
22 
3009 
23 
28 
8 
2749 
36 
2208 151 
22 
20 
10 
758 
30 
2808 
738 
3596 
10 10 
2«37 
2437 
6043 
5466 
EG­ CE 
2404 
6 
2410 
2085 
««97 
5070 
1«75 
1909 
1«23 
512 
1«99 
1 
23 
11 
1 
11« 
266 
320 
1«1 
238 
491 
32 
1066 
107 
8 
153« 
155« 
3088 
1212 
8 
1220 
«308 
10389 
3806 
502 
«308 
10389 
1«697 
17926 
28 
1699 
6326 
40«7 
631 
37 
50 
1 
29 
13 
1 1676 
10071 
2 
1257 
2738 
575 
7 
35159 
9 
1 
83 
72« 
15182 
15906 
35159 
1273 
36«32 
2 
2 523«0 
75256 
581« 
1296 
7110 
30026 
82366 
1763 
78 
1058 
3*88 
98 
338 
95 
35 26 
21*7 
33 
100 
37 
9 
357 433 
5 
2 
6 
1391 
9 
3 
26*1 
15*1 
4182 
6 6 
893 
893 
5081 
6*91 
Werte 
I 
FRANCE 
222 
2 
22« 
38 
312 
15« 
11 
333 
«50 
318 
9a 
141 
161 
32 
21 
318 
21 
339 
432 
432 
771 
998 
500 
271 
771 
998 
1769 
3 
««7 
1««« 
3 
12« 
2 
2 
665 
231 
123 
896 
102« 
102« 
1902 
102« 
102« 
1902 
2926 
6 
1235 
«5 
23 
2 
73 
1 
666 
98 
666 
76« 
1 
1 
765 
1286 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG · 
LUXEMB 
148 
3 
151 
171 
322 
1701 
1116 
167 
43 
837 
6« 
9 
38« 
10 
337 
89« 
1731 
73 
73 
180« 
3032 
17«0 
6« 
180« 
3032 
«836 
366 
166 
141b 
20 
18 
2 
1 
3 
12 
141 
1 
3* 
1«« 
178 
178 
1990 
176 
2 
178 
1990 
2168 
556 
9 
325 
6 
59 
107 
37 
23 
23 
166 
23 
189 
60 
60 
2«9 
89b 
NEDER­
LAND 
139 
139 
155 
29« 
1617 
862 
«65 
130 
36 
« 
2« 
35 
8 
130 
75 
205 
24 
6 
32 
237 
29«« 
229 
8 
237 
29«« 
3181 
3955 
3 
2325 
1« 
1 
1 
782« 
106 
11619 
15 
7933 
79«8 
11619 
11619 
19567 
25726 
12« 
12« 
6283 
25850 
33 
61 
915 
67 
5 
21 
19 
21 
93 
21 
11« 
19 
19 
133 
1009 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
1314 
1 
1315 
854 
2171 
959 
«10 
364 
14 
199 
1 
23 
11 
76 
«1 
9 
l«8 
92 
106 
97 
233 
32 3 
556 
2*9 
2«9 
805 
1767, 
795* 
10 
805 
1767 
2572 
«1*0 
l* 81 
4024 
392 
1 
47 
1 
19 
1 
1257 
1202 
*0 
7 
23108 
83 
460 
1326 
1786 
23108 
126* 
2*372 
26158 
31367 
1792 
1258 
3050 
8259 
3**17 
425 
1 
10*9 
«7 
181 
95 
26 16 
1213 
38 
100 
5 
59 
«4 θ 
30 5 
3 
1531 
«*6 
197 7 
512 
512 
2*89 
152 2 
ITALIA 
581 
531 
817 
1398 
793 
49 
398 
406 
15 
1 
221 
1*9 
90 
195 
20 
16 
2«l 
257 
«34 
«3« 
691 
16«8 
5«2 
1«9 
691 
16«8 
2339 
9443 
3 
1005 
11«1 
83 
3« 
4 
1676 
2247 
2 
622 
304 
432 
9 
67 
4883 
4970 
4 32 
9 
441 
2 
2 5413 
14271 
2698 
36 
2734 
11592 
17005 
749 
10 
1013 
6 
9 
3 
733 
4 
255 35 
5 
2 
6 
376 
9 
753 
385 
1138 
6 
b 
301 301 
1445 
1778 
298 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 10O0 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
, ­ „ . . , , ­ , ­ BELG.­ NEDER­ DEUTSCH­ , . . , , . 
F R A N C E LUXEMB. LAND LAND (BR) ' T A U A 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONOE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
DIVERS ND 
SECOET 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
8 F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHF 
.MAROC 
ETATSUNIS 
C H I N F . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE ? 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONOE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSF 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
15615 
3 5B4 
19199 
215BB 
42797 
537 
3726 
457 
670 
301 
970 
700 
179 
5 
910 
5 
1516 
6 74 
631 
1305 
1154 
1154 
?459 
5468 
1510 
9«9 
?«59 
1921 
5«6B 
9«« Β 
29« 
3020 
?«0 
1719 
6« 
40 
67 
19 
50 
50«5 
10« 
5 06« 
5168 
67 
67 
50 
50 
5795 
53«0 
5163 
50 
571B 
5773 
10558 
2 
974 
77 
11 
70 
70 
70 
?0 
1036 
20 
70 
1036 
1056 
1 131 
16«7 
4778 
37 
61 
1470 
1 60B 
1940 
14 75 
3614 
5039 
1471 
31 
669 
141 
6 
669 
141 
910 
516 
516 
1376 
1606 
890 
436 
1376 
5 
1606 
7937 
934 
110 
130? 
43 
14 
7956 
7956 
*3 
43 
7999 
??89 
7956 
7956 
7746 
5745 
799 
20 
31 
350 
350 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
.7AIRE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
INDE 
CHINE.R.P 
JAPON 
3463 
1618 
2714 
54100 
90 
745 
? 
55 
20 
18 
311 
1631 
55 
6 
1463 
79 
337 
61 
37 
2 
1766 
975 
59 
1361 
70 
« 
7196 
1«58 
71771 
5« 
153 
2 
2« 
638 
51 
331 
8 
59 
2 
179 
979 
1158 
744 
293 
1037 
«093 
5135 
1 73 
27 
64 7 
20 
1 
172 
1 
1 
1185 
1186 
1186 
«59 
1186 
1186 
«59 
16«5 
147 
397 
6795 
2 
72 
72 
19b 
268 
527 
435« 
«881 
495 
2b 
379 
10 
1 
5 
5 
6 
772 
I 
5 
6 
772 
773 
3 
339 
339 
392 
1256 
13 
379 
39 2 
1256 
1648 
31 
2 
3 
31 
3 
3 
11 
34 
11279 
282 
10 
4 6 
?45 
1 
58 
77 
338 
330 
663 
7007 
3120 
10127 
6066 
16193 
23 
431 
11 
26 
1516 
302 
306 
19 
18 
324 
716 
313 
11 
324 
1516 
716 
2556 
71 
625 
696 
696 
1199 
696 
696 
1199 
1895 
252 
1 
253 
253 
568 
214 
320 
3« 
149 
I 
70 
5 
16 
2 
176 
3 
194 
251 
417 
277 
277 
21 
5862 
171 
6033 
5«56 
11«99 
103 
118 
5 
lbO 
185 
135 
226 
22b 
«11 
1118 
293 
116 
41 1 
1118 
1529 
50 
297 
30 
297 
327 
24 
24 
50 
50 
401 
1362 
327 
50 
377 
1338 
1739 
2 
423 
6 
2 
20 
20 
20 
20 
433 
20 
20 
433 
453 
2282 
1199 
39 
14305 
89 
19 
20 
10 
240 
4 75 
55 
1463 
63 
337 
607 
797 
1084 
20 
358 
1689 
2247 
1084 
108« 
1918 
«553 
522 
5075 
6«85 
11566 
««2 
51 
382 
3«I5 
311 
390 
1 
b 
147 
449 
108 
76 
3 
388 
3 
95b 
397 
535 
932 
b36 
636 
1568 
4601 
1043 
525 
1568 
959 
4601 
7128 
37 
1089 
29 
767 
39 
24 
5 
27 
2 
2113 
63 
2145 
2208 
5 
5 
2 
2 
2215 
1927 
2208 
2 
2210 
1922 
4137 
1 
335 
6 
51 
4 
393 
4 
393 
397 
962 
327 
234 
13448 
20 
194 
1 
35 
9 
30 
41 
138 
2 
1 
226 
24 
67 
3 
2 
1153 
99 
2 
107 
1 
23 
301 
1422 
1723 
2 
3 
109 
1 14 
320 
765 
1286 
2051 
17 
64 
114« 
«9 
36« 
273 
44 
384 
76 
460 
317 
317 
777 
1274 
504 
273 
777 
3 
1274 
2054 
271 
7 
54a 
3 
20 
1269 
1269 
3 
3 
1272 
829 
1269 
1269 
826 
2098 
96 
4 
«8 
1*8 
1*8 
152 
105 
5««8 
11 
43 
1 
1 
7 
«0 
52 
259 
311 
212 
37 
249 
896 
1145 
43 
4?7 
13 
1 
5 
3 
3 
8 
600 
5 
3 
8 
600 
608 
10 
79 ? 
2 
467 
469 
469 
113 
469 
469 
113 
582 
21 
39 
1348 
1 
19 
2 
41 
133 
1009 
1142 
322 
13 
560 
61 
19 
19 
177 
177 
196 
961 
23 
173 
196 
961 
1157 
3 
7 
10 
2408 
60 
11 
20 
47 
67 
2 
79 
53 
137 
2041 
44 8 
2489 
1522 
4011 
1 
lb 
275 
188 
1 
1 
b 
135 
6 
7 
190 
956 
β 
325 
333 
13 
13 
34b 
430 
339 
7 
34 b 
956 
480 
1782 
400 
12 
15 
24 
6 
268 
39 
274 
313 
313 
412 
313 
313 
412 
725 
139 
139 
139 
139 
344 
24 
60 
8 
37 
19 
19 
2 
7 
I 
3 
128 
2 
2 
10 
19 
77 
156 
233 
12 
12 
1402 
37 
1439 
1772 
3217 
2 
1284 
1 
12 
54 
69 
3 
102 
1 
114 
115 
126 
126 
241 
1286 
172 
69 
241 
1286 
1527 
13 
418 
133 
21 
2 
2 
133 
21 
133 
154 
2 
l 
2 
2 
158 
566 
154 
2 
156 
564 
722 
1 
100 
2 
3 
4 
4 
4 
4 
106 
4 
4 
106 
110 
321 
140 
10 
4244 
35 
5 
9 
9 
24 
51 
2 
226 
21 
67 
757 
84 
94 
1 
1 
73 
902 
975 
94 
94 
299 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
282400 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UN I 
DANEMARK 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
282500 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE.R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
282600 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
782700 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CHILI 
JAPON 
AFLF 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
1 
EG ­ CE 
70 
1960 
8746 
63593 
8004 
154 
8158 
63505 
71751 
143 
B74 
73 
5 
7 
1 
50 
15 
8 
15 
73 
50 
50 
73 
995 
73 
73 
995 
1068 
14182 
1946« 
18440 
46 544 
7 82 8 
7771 
60 
60 
.7 6 
70 
1?70 
14 
103 
16 
1949 
23 
2540 
718 
1 
58 
3?3 
19 
8010 
«339 
1?3«9 
2563 
58 
2621 
1«970 
106458 
14852 
IIB 
1*970 
106*58 
121428 
53 
117 
19 
130 
4,9 
46 
18 
174 
46 
192 
219 
239 
372 
239 
239 
172 
610 
9869 
5608 
764 
8044 
1 
419 
10 
195 
5 
960 
710 
20 
760 
40 
1928 
5 
277 
15426 
50 
I 
6** 
1198 
ιβ*2 
15*76 
15*76 
Mengen — 1000 Kg 
1 
FRANCE 
1268 
254B0 
1217 
1217 
25429 
26697 
254 
254 
254 
254 
5516 
4715 
16929 
2882 
*229 
322 
7 
150 
20 
820 
227 
1 
*236 
700 
*936 
8*0 
8*0 
5776 
300*2 
5776 
5776 
300*2 
35818 
89 
5 
43 
41 
1 
I 
1 
1 
178 
1 
1 
178 
179 
466 
22 254 
1 
1 
670 
?0 
70 
999 
19 
736 
1 
19 
20 
716 
736 
BELG . 1 
LUXEMB. 
305 
7378 
768 
268 
73*1 
76*6 
10 
1 
1 
1 
1 
10 
1 
1 
10 
11 
403 
4210 
62 5* 
963 
590 
60 
1 
145 
168 
288 
591 
661 
1252 
1252 
11830 
1192 
60 
1252 
11830 
13082 
17 
4 
27 
27 
27 
27 
21 
27 
27 
21 
48 
589 
421 
2441 
3 
1 
17 
231 
50 
3 
19 
21 
231 
281 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
1 
669 
11774 
669 
669 
11774 
12443 
25 
b 
15 
b 
15 
21 
21 
25 
21 
21 
25 
«b 
762 
455 
4971 
589 
516 
70 
910 
16 
516 
996 
1512 
1512 
6777 
1512 
1512 
6777 
8289 
6 
36 
43 
1 
73 
43 
74 
117 
117 
42 
117 
117 
42 
159 
3404 
2731 
379« 
11« 
5 
5 
«1 
22 
3495 
119 
27 
146 
3495 
3495 
DEUTSCH I 
LAND (BR) 
21 
735 
1136 
719 
16 
735 
1136 
1871 
83 
300 
23 
50 
50 
50 
50 
406 
50 
50 
«06 
«56 
349« 
9790 
5«26 
339« 
2«2 
«0 
25 
20 
375 
7 
103 
867 
3 
680 
113 
35 
«37 
1390 
1827 
683 
683 
2510 
2210« 
2510 
2510 
2210« 
2«61« 
33 
19 
1« 
3 
2 
16 
69 
2 
85 
87 
87 
7« 
87 
87 
74 
161 
3«6 
2252 
273 
129 
5 
95 
175 
20 
200 
« 169 
695 
229 
3«a 577 
695 
695 
ITALIA 
20 
1938 
5269 
17825 
5131 
138 
5269 
17825 
2309« 
25 
270 
5 
1 
1 
1 
1 
300 
1 
1 
300 
301 
9523 
3703 
«089 
18 390 
219« 
20 
358 
16 
22 
1040 
19« 
58 
18 
2230 592 
2822 
10«0 
58 
1098 
3920 
35705 
3862 
58 
3920 
35705 
39625 
20 
3 
3« 
1 
5 
1 
5 
6 
6 
57 
6 
6 
57 
63 
5530 
159 
«8 
1555 
192 
100 
785 
60 
260 
688 
10269 
1 
292 
786 
1078 
10269 
10269 
1 
EG­ CE 
I 
321 
2158 
1«896 
2126 
27 
2153 
14891 
17049 
665 
3911 
111 
32 
31 
3 
21 
68 
14 
66 
102 
21 
21 
123 
4719 
123 
123 
«719 
*B*2 
7951 
9107 
9539 
2«a97 
3623 
3792 
29 
33 
13 
20 
600 
11 
108 
7 
781 
8 
9 7* 
399 
20 
122 
4 
3984 
1935 
5919 
982 
20 
1002 
6921 
55117 
6872 
49 
6921 
55117 
62038 
169 
414 
87 
441 
146 
147 
74 
721 
147 
795 
942 
942 
1257 
942 
9*2 
1257 
2199 
4004 
2219 
3*1 
3289 
1 
267 
* 73 
2 
398 
221 
6 
107 
13 
592 
3 
196 
5*88 
17 1 
349 
600 
949 
5505 
5505 
Werte 
I 
FRANCE 
317 
5719 
314 
314 
5716 
6033 
1136 
2 
1138 
1138 
1138 
2**7 
2251 
8289 
1256 
1937 
1*3 
5 
58 
7 
263 
123 
19*2 
3 2 * 
2266 
290 
290 
2556 
1*2*3 
2556 
2556 
1*2*3 
16799 
305 
28 
138 
122 
« 
« « « 593 
« « 593 
597 
20« 
10 
115 
1 
3 
206 
6 
6 
30 1 
18 
2*5 
3 
18 
21 
2«5 
2«5 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
69 
1*11 
67 
67 
1*09 
1*78 
2« 
2 
2 
2 
2 
2« 
2 
2 
2« 
26 
208 
211« 
2980 
«65 
286 
29 
72 
90 
111 
286 
302 
568 
588 
5767 
559 
29 
588 
5767 
6355 
1 
67 
13 
1 
85 
1 
85 
86 
86 
81 
86 
66 
61 
167 
251 
16* 
97* 
1 
1 
7 
73 
17 
1 
6 
9 
90 
90 
NEDER­ 1 
LAND 
137 
2595 
137 
137 
2595 
2732 
117 
29 
68 
29 
68 
97 
97 
117 
97 
97 
117 
21« 
357 
225 
2«56 
291 
211 
32 
360 
12 
211 
«0« 
615 
615 
3329 
615 
615 
3329 
39«« 
18 
110 
13« 
3 
258 
13« 
261 
395 
395 
128 
395 
395 
128 
523 
13«0 
1010 
1517 
50 
2 
2 
11 
23 
1096 
52 
25 
77 
1098 
1098 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
« 2«9 
«56 
2«6 
3 
2«9 
«56 
705 
390 
133 5 
111 
21 
21 
21 
21 
1836 
21 
21 
1836 
1857 
1641 
«365 
2668l 
1611 
118 
19 
13 
20 
181 
6 
ioe 
355 
1 
302 
58 
11 
28« 
60 5 
869 
30 3 
303 
1192 
10285 
1192 
1192 
10285 
11«77 
151 
87 
59 
11 
8 
66 
353 
8 
«19 
«2 7 
«2 7 
308 
«2 7 
«2 7 
308 
73 5 
138 
92 8 
112 
67 
2 
35 
71 
7 
63 
2 
1«7 
235 
10« 
220 
32« 
235 
235 
ITALIA 
1 
317 
1386 
«715 
1362 
2« 
1386 
«715 
6101 
13« 
14 40 
30 
3 
3 
3 
3 
160« 
3 
3 
160* 
1607 
57*5 
2070 
2506 
11172 
12*0 
I* 
172 
7 
8 
389 
116 
20 
* 
1261 
30Q 
1561 
389 
20 
409 
1970 
21*93 
1950 
20 
1970 
21*93 
23*63 
17 
* 
126 
* 1 
25 
* 26 
30 
30 
1*7 
30 
30 
1*7 
177 
2275 
77 
35 
683 
1*6 
«3 
327 
15 
107 
217 
1 
3837 
1 
189 
329 
518 
3837 
3837 
300 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
LAND LAND(BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.· 
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
SUEDF 
U.R.S.S. 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE I 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
2978 
2978 
20296 
2«236 
1952 
1Θ3«« 
20796 
2«2B6 
4*582 
717 * 
157 
2*25 
2 «« 
217« 
31 
3? 
1,93 
7718 
215 
2«33 
31 
31 
2«6« 
2825 
2«33 
31 
246« 
2825 
5239 
90 
11 
159 
1 
511 
10 
719 
1 
72B 
729 
913 
511 
1242 
«71 
729 
513 
12«2 
«71 
1713 
! 1 
8« 
9 
3b 
28 
46 
29 
73 
71 
151 
71 
71 
151 
274 
1709 
1709 
2«65 
7«3 
60 
2«05 
2«65 
7«3 
3708 
100 
B«3 
2 
6 
28 
44 
1 
72 
71 
6 
6 
79 
945 
73 
6 
79 
94 5 
1024 
101 
359 
359 
359 
101 
101 
4bO 
44 
369 
101 
4b0 
44 
504 
4 
84 
2 
? 
2 
99 
2 
2 
99 
90 
302 
3451 
71 
231 
302 
3451 
3753 
259 
11 
11 
1 
14 
14 
2b9 
14 
14 
269 
291 
24 
134 
24 
24 
134 
158 
41 
41 
3682 
9929 
146 
3536 
3682 
9929 
13611 
14 
1 
6 
2 
55 
15 
57 
72 
6 
6 
73 
303 
72 
b 
78 
308 
3B6 
24 
1 
25 
1 
20 
21 
25 
25 
4b 
29 
21 
25 
46 
220 
220 
1492 
2871 
597 
895 
1492 
2871 
4 36 3 
1008 
1008 
12355 
7292 
1078 
11277 
12355 
7292 
19647 
2173 
19 
I 
2173 
1 
2174 
19 
19 
2193 
49 
2174 
19 
2193 
49 
2242 
65 
20 
387 
269 
269 
2b9 
337 
387 
656 
95 
269 
387 
656 
85 
74 1 
3b 
28 
42 
29 
70 
70 
13 
70 
70 
13 
1033 
18 
1 
91 
18 
82 
100 
100 
1254 
100 
100 
1254 
1354 
10 
5 
lb4 
10 
46 
56 
179 
56 
56 
179 
235 
939 
939 
7393 
9854 
985 
640B 
7393 
9854 
17247 
40 
1815 
3 
51 
54 
32 3a 
200 
105 
2 38 
343 
32 
32 
375 
2003 
343 
32 
375 
2003 
2378 
94 
47 
539 
2 
521 
1 
B48 
2 
849 
351 
521 
521 
1372 
680 
351 
521 
1372 
680 
2052 
1 
1 
50 
1 
1 
50 
51 
16 
1 
47 
20 
30 
30 
b3 
30 
30 
68 
519 
519 
785 
330 
33 
752 
735 
330 
1115 
12 
484 
3 
2 
9 
22 
40 
73 
499 
64 
9 
73 
499 
572 
60 
58 
414 
414 
414 
98 
98 
512 
60 
414 
93 
512 
bO 
572 
3 
4b 
5 
5 
49 
5 
5 
49 
54 
99 
1409 
26 
73 
99 
1409 
1508 
5 
140 
7 
10 
17 
17 
152 
17 
17 
152 
165 
11 
16b 
34 
34 
34 
177 
34 
177 
211 
11 
11 
1186 
3867 
77 
1109 
1186 
3867 
5053 
23 
5 
3 
5 
52 
23 
57 
35 
3 
3 
33 
25b 
85 
3 
86 
25b 
344 
35 
2 
32 
2 
24 
2b 
32 
32 
53 
39 
2b 
32 
53 
39 
70 
70 
629 
1178 
331 
298 
629 
1178 
180 7 
339 
339 
4694 
3070 
518 
4176 
*69* 
3070 
776* 
48 
20 
5 
1 
48 
6 
54 
20 
20 
74 
23 
54 
20 
74 
23 
97 
72 
30 
391 
303 
30 3 
30 3 
391 
391 
694 
102 
303 
39 1 
694 
102 
79b 
2 
1 
1 1 
4 
6 
15 
6 
21 
21 
4 
21 
21 
941 
20 
6 
97 
20 
103 
123 
123 
1073 
123 
123 
1073 
1196 
18 
6 
278 
1 
73 
74 
74 
74 
302 
74 
74 
302 
376 
14 
1 
4 
4 
4 
4 
15 
4 
4 
FTATSUNIS 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
MONDF 
16 
15 
15 
16 
15 
15 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
FRANCF 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TPS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
11 l b 
27 
33 
33 
7 
3 Ì 
33 
18 
24 
24 
24 
24 
5 
9 
9 
5 
14 
FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANEMARK 
S U I S S F 
U . R . S . S . 
FTATSUNIS 
CANADA 
CURA 
3 2 9 
5 
1 
3 
2 
4 7 0 
1 1 8 ? 
2 7 2 
2 5 
16 
5 
7 7 4 
1 
2 
12 
7 8 5 
30 
15 
9 
21 
) 
238 18 i l 7 
360 
1 
5 1 1 
72 
2 3 
669 
11 
7 
3 
897 
2 6 9 9 
1 
189 
32 
11 
18 
549 
2 
24 
1883 
2 3 
41 
5 
47 
301 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TDC 
282850 
282860 
282871 
282379 
282881 
Ursprung 
Origine 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIF 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FTATSUNIS 
CANADA 
CHINE.R.P 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
ALLEM.FFD 
CE+ASSOC. 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
ETATSUNIS 
JAPON 
1 
EG ­ CE 
335 
42? 
757 
1182 
1182 
1 
3 
1942 
500 
1939 
1 
19«2 
500 
2««2 
109 
11 
12? 
105 
8 
7 
?0 
3 
3 
13 
11 
75 
39 
49 
37 
75 
75 
11? 
175 
87 
?5 
11? 
375 
«37 
7? 
36 716 
1 
5 
19« 
?« 
bl 
5 
bl 
66 
718 
718 
78« 
375 
90 
19« 
?84 
375 
609 
4 
861 
1731 
21 
918 
? 
17 
378 
746 
74 
344 
21 
1740 
1761 
378 
178 
17 
17 
2156 
2096 
2139 
17 
2156 
344 
2096 
«596 
2 
725 
727 
727 
727 
73 
29 
3 
476 
594 
1 
153 
336 
Mengen — 10O0 Kg 
FRANCE 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
81 
72 
153 
153 
153 
1«0 
1«0 
1«0 
1«0 
293 
227 
372 
17 
377 
70 
819 
319 
17 
17 
B36 
520 
819 
17 
83b 
520 
1356 
1 
1 
«7 
321 
60 
50 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
20 
62 
82 
82 
344 
32 
82 
344 
426 
74 
14 
2 
90 
90 
90 
70 
36 
«« 1 
139 
11 
54 
5« 
54 
200 
200 
254 
151 
65 
189 
25« 
151 
«05 
226 
«50 
3«3 
73 
78 
78 
3«8 
3«8 
«26 
676 
426 
42b 
676 
1102 
714 
714 
714 
71« 
10 
1 
1 
20 
3« 
— Quantités 
NEDER· I 
LAND 
276 
14 
239 
785 
785 
107« 
55 
107« 
107« 
55 
1129 
1 
1 
5 
5 
5 
5 
2 
5 
5 
2 
7 
1 
32 
5 
5 
13 
7 
5 
7 
12 
16 
13 
30 
33 
25 
5 
30 
33 
63 
« 1 
2 
30 
50 
4 
1 
56 
57 
30 
30 
87 
« 87 
67 
« 91 
2 
1 
3 
3 
3 
32 
6 
95 
18 
7 
2β 
DEUTSCH Ι 
LAND (BR) 
21 
238 
759 
3 
3 
76? 
54 
759 
3 
76? 
54 
lib 
30 
22 
b 
7 
20 
8 
3 
2 
11 
25 
38 
13 
51 
25 
25 
76 
58 
51 
25 
7b 
5β 
134 
4 
5 
20 
545 
216 
34« 
20 
761 
7β1 
781 
9 
781 
78 1 
3«« 
9 
113« 
29 
22 
1 
1«4 
1 
3« 
163 
ITALIA 
19 
18 
37 
397 
397 
«3« 
«7 
«3« 
434 
47 
«81 
5 
30 19 
ιβ 
31 
31 
31 
31 
72 
31 
31 
72 
103 
1 
1 
1 
1 
337 
550 
1 
25 
26 
26 
26 
387 
26 
26 
887 
913 
10 
10 
10 
10 
2 
332 
91 
2 
61 
ι 
EG· CE 
630 
900 
1580 
2699 
2699 
7 
7 
«286 
957 
4279 
7 
«266 
957 
52«3 
354 
69 284 
223 
3ο 
33 
110 
19 
13 
69 
25 
126 
175 
93 
268 
126 
126 
394 
971 
268 
126 
39« 
971 
1365 
30 
216 
72­, 
4 
7 
46 
2 i 
, 36 
77 
3 
53 
80 
133 
559 
559 
692 
974 
2b9 
423 
b92 
97« 
1666 
1 
15 
2660 
4081 
68 
2752 
1 
5 
49 
1061 
2115 
204 
1112 
69 
5076 
5145 
1061 
1061 
49 
49 
6255 
6757 
6206 
49 
6255 
1112 
6757 
14124 
9 
1977 
1986 
1986 
1986 
161 
933 
6 
1202 
711 
1 
2 
1062 
471 
1 
Werte 
ι 
FRANCE 
190 
190 
190 
1 
190 
190 
1 
191 
174 
131 
1 
1 
1 
1 
305 
1 
1 
305 
306 
1 
439 
1 
I 
1 
1 
440 
1 
1 
««0 
««1 
766 
679 
1083 
«9 
1086 
195 
2366 
2366 
«9 
«9 
2«15 
1««5 
2366 
«9 
2«15 
1««5 
3860 
3 
3 
3 
3 
90 
I 
5b 
366 
«5 
55 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
43 
137 
180 
180 
627 
180 
190 
627 
807 
153 
34 
21 
1 
1 
1 
1 
213 
1 
1 
213 
214 
18 
215 
79 
4 
1 
4 
397 
61 
74 
3 
5 
77 
82 
458 
456 
540 
316 
143 
397 
540 
316 
656 
651 
1361 
1 
973 
228 
1 
1 
229 
230 
973 
973 
1203 
2012 
1203 
1203 
2012 
3215 
1948 
1948 
1948 
1948 
«« 
1 
3 
15 
22 
NEDER­
LAND 
549 
26 
575 
1883 
1863 
2458 
119 
2458 
2458 
119 
2577 
1 
4 
14 
14 
14 
14 
5 
14 
14 
5 
19 
7 
206 
5 
42 
2b 
75 
3 
. 7 
3 
50 
10 1 
101 
151 
213 
125 
26 
151 
213 
364 
13 
3 
5 
6B 
149 
8 
3 
162 
165 
96 
63 
253 
13 
253 
253 
13 
266 
9 
10 
19 
19 
19 
55 
642 
302 
20 
6 
45 
1 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
41 
499 
540 
7 
7 
54 7 
86 
540 
7 
,1,7 
86 
633 
181 
62 
15 
32 
no 19 
13 
7 
25 
126 
17« 
32 
206 
126 
126 
332 
258' 
206 
126 
332 
258 
590 
15 
17 
6« 
166 7 
1 
579 
1112 
65 
22«6 
2311 
2311 
32 
2311 
2311 
1112 
32 
3«5 5 
56 
197 
« 
20b 
1 
2 
1009 
23 6 
ITALIA 
«7 
«8 
95 
816 
816 
911 
12« 
911 
911 
124 
1035 
15 
68 48 
59 
46 
46 
46 
46 
190 
46 
46 
190 
236 
5 
5 
5 
5 
1 
1226 
2028 
2 
71 
73 
73 
73 
3255 
73 
73 
3255 
3328 
lb 
16 
16 
16 
6 
« 
341 
102 
2 
113 
302 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 10O0 Kg — Quantités 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG­­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TOS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
POLOGNE 
.MAROC 
ALGER IE 
FTATSUNIS 
C H I L I 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TPS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
BFLG.­LUX 
ALLEH.FED 
CE+ASSOC. 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSF 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIF 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
CHINE.R.P 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSF 3 
FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIF 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
c94 
117 
931 
153 
153 
1084 
580 
931 
153 
1084 
580 
1664 
11 
506 
10 
668 
1« 
3 3 
317 
136 
1 
l 
22 
16 
400 
162 
552 
2 
22 
7« 
576 
1711 
6 7« 
57« 
1209 
1785 
1 3 
13 
13 
14 
5 
1 
71 
19 
29 
1 
119 
119 
119 
«1 
119 
119 
41 
160 
1357 
32 76 
220 
121 
87 
910 
22 
5 
I 98 
33 
2 
179 
47 
131 
939 
706 
1145 
47 
47 
223 
1 31 
354 
1546 
5061 
1225 
321 
1546 
5 061 
6607 
235 
112 
402 
1383 
18? 
242 
50 
5 
321 
50 
171 
60 
60 
411 
49 
371 
60 
431 
49 
430 
69 
24 1 
14 
52 
164 
6 
1 
216 
6 
22? 
??1 
317 
2 ? 2 
272 
116 
519 
64.2 
6 
27 
6? 
35 
22 
99 
3 8 
98 
11b 
47 
47 
99 
95 
?78 
b?7 
1 99 
99 
278 
b?7 
906 
54 
12 
54 
54 
!2 
2 
51 
9 
54 
53 
62 
?3 
28 
28 
28 
28 
3 
20 
1 
137 
1 
ι 
13 7 
138 
217 
525 
5 3 
133 
46 
7 
53 
133 
186 
54 
127 
62 
127 
199 
22 
22 
21 1 
336 
211 
211 
336 
547 
69 
3 
72 
72 
72 
40 
72 
72 
40 
112 
44 
107 
167 
167 
2 
169 
92 4 
167 
2 
169 
82« 
99 3 
20 
1 1 1 
>?1 
229 
1** 
Ib4 
303 
84 
84 
392 
52 
308 
84 
392 
52 
444 
3 
416 
10 
31 
'.6 
47 
47 
429 
47 
47 
479 
476 
1 
1 
12 
1 
13 
14 
14 
14 
14 
1198 
1592 
199 
35 
541 
5 
9 7 
23 
2 
64 3 
10* 
652 
177 
131 
751 
905 
307* 
675 
230 
905 
307* 
3979 
163 
1 
194 
50 
5 
91 
61 
152 
2 
2 
154 
334 
152 
2 
154 
334 
498 
31 
44 
93 
3 
β3 
3 
96 
86 
76 
Bb 
75 
lbl 
22 
3 9 6 
12 
30 
19 5 
3 
139 
193 
449 
193 
193 
449 
64 2 
l 
141 
712 
474 
119b 
1062 
1062 
2248 
2 30 2 
1186 
1062 
2248 
2302 
4550 
603 
14 
1070 
17 
119 
490 
20b 
1 
2 
1 
3 
19 
20 
b09 
2?9 
333 
3 
19 
22 
1 
1 
86 1 
1716 
858 
858 
1713 
2574 
360 
55 
423 
45 
46 
468 
147 
423 
4 5 
468 
147 
616 
7 7 
394 
16 
72 
252 
332 
2 
334 
489 
3 32 
332 
487 
321 
15 
22 
37 
1 
7b 
1 
1 
12 
1 
1 
13 
l 
1 
1 
1 
15 
82 
14 
14 
81 
9b 
66 
6 
72 
1499 
72 
1499 
1571 
12 
35 
195 
I 
19 
97 
19b 
293 
312 
514 
312 
312 
514 
826 
17 
1 7 
17 
5 
6 
123 
35 
3 
578 
130 
131 
3 
839 842 
842 
169 
842 
842 
169 
1011 
2065 
7«63 
361 
512 
198 
121« 
1 
49 
120 
«5 29 
257 
169 
a 631 
31 
13b 
1383 
706 
2089 
31 
11 
434 
1 36 
570 
2690 
10599 
2286 
«02 
2690 
10599 
13289 
60 
33 
13b 
693 
63 
6 9 
12 
2 
5 
1 
« 5 
1 
9 10 
10 
5 
10 
10 
5 
15 
165« 
5 
206 
109 
51 
36 
4 5 
133 
32 
166 
31 
87 
210 
25 7 
31 
31 
165 
165 
493 
197« 
360 
133 
493 
197« 
2«67 
265 
13 
5 
5 
5 
2 
1 
1 
131 
1 
131 132 
132 
3 
132 
132 
3 
135 
165 
« 29 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
198 
2 
2 
198 
200 
7 
63 
217 
5 
17 
1 ' 
12 
123 
35 
1 
563 
25 
1 
568 589 
589 
158 
589 
589 
15» 
7«7 
3« 
1505 
153 
222 
3 
222 
222 
3 
3 
225 
1692 
222 
3 
225 
1692 
1917 
b 
32 
127 
59 
20 7 
233 
««5 
1009 
1009 
1«5« 
257 
««5 
1009 
1«5« 
257 
1711 
2 
473 
1 3 
34 
1 1 
10 
67 
102 
113 
215 
2 
2 
217 
351 
215 
2 
217 
351 
5b3 
4 3 
90 
6 b 
493 
66 
66 
493 
559 
134 
136 
134 
134 
138 
272 
97 
97 
9 7 
97 
97 
97 
1783 
3366 
32 5 
89 
705 
11 
117 
29 
121 
114 
a «53 
136 
833 
«82 
1315 
24 3 
136 
379 
1694 
5583 
1429 
26 5 
1694 
5563 
7277 
42 
71 
25 
2 
12 
2 
14 
14 
14 
3 
14 
l« 3 17 
63 
918 
27 
124 
235 
2 
3 
23 
12 
240 
13 
253 
23 
23 
276 
1152 
275 
1 
27b 
1152 
1428 
5 
34 
1 
303 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1973-Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 
2 8 2 9 * 5 FRANCF 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANOF 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA-CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 
2 8 2 9 5 0 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLFM.FFD 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ALBANIE 
.MADAGASC 
FTATSUNIS 
ISRAEL 
INDONESIE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA-CE 
MONDE 
7 8 2 9 6 0 FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EXTRA-CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA-CE 
MONDE 
2R2970 FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
GHANA 
C H I N E . R . P 
JAPON 
I 
EG - CE 
256 
351 
740 
5 
13 
150 
61 
29? 
79 
371 
1352 
150 
150? 
1873 
7314 
777 
1146 
1873 
2314 
4 1 8 7 
8994 
20 
4 0 0 
1755 
3 3 6 6 
139 
18 
5 
226 
10 
1 
370 
2a 
39a 
1 
1 
399 
1 * 5 3 5 
381 
la 
399 
1 * 5 3 5 
1 4 9 3 * 
3073 
1634 
502 
77 
78 
62 
1 
70 
65 
596 
170 
1760 
180 
10? 
100 
99 
3 
100 
151 
760 
911 
100 
103 
203 
1712 
1712 
2 3 2 6 
5386 
2274 
452 
2726 
5236 
8 1 1 2 
16 
4B 
11 
48 
11 
59 
69 
16 
59 
59 
16 
76 
934 
1000 
1178 
613 
1 
?5 
77 
RO 
300 
53? 
65 
l a i 
170 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
14? 
30 
5 
10 
5 
5 
17? 
10 
la? 
187 
580 
35 
15? 
187 
530 
767 
175 
106 
7? 
75 
2 
75 
2 
77 
77 
353 
77 
77 
353 
430 
583 
50 
1 
1 
1 
50 
50 
51 
583 
1 
50 
51 
563 
634 
BELG. - 1 
LUXEMB. 
64 
1 
20 
90 
12 
12 
85 
90 
175 
187 
764 
13 
174 
187 
764 
951 
64 
8 
65 
10 
1 
10 
1 
11 
11 
137 
11 
11 
137 
14B 
207 
6 
4 
596 
40 
96 
6 92 
692 
40 
40 
732 
217 
692 
40 
732 
217 
949 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
5 
22 
— Quantités 
NEDER- I 
LAND 
15 
35 
50 
61 
229 
61 
290 
50 
50 
100 
390 
354 
325 
65 
390 
354 
744 
3505 
20 
1475 
49 5 
7 
5 
1 
1 
13 
13 
1 
1 
14 
5495 
14 
1 * 
5 * 9 5 
5 5 0 9 
96 
269 
22 
52 
52 
52 
52 
* 0 7 
52 
52 
407 
459 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
774 
1178 
1 
DEUTSCH- I 
LAND (BR) 
285 
770 
5 
7 
50 
1? 
62 
1010 
l o t o 
1072 
434 
352 
720 
1072 
434 
1506 
4513 
187 
2 7 9 9 
* 2 
150 
7 
192 
7 
199 
199 
7 * 9 9 
199 
199 
7 * 9 9 
7698 
1338 
7 *2 
496 
20 
65 
300 
155 
2 
20 
67 
37 
* 5 5 
* 5 5 
5 * 2 
3076 
387 
155 
5*2 
3076 
3618 
11 
* 5 
1Q 
* 5 
10 
55 
55 
11 
55 
55 
11 
66 
138 
613 
25 
180 
471 
101 
120 
ITALIA 
35 
1 
1 
1 
2 
35 
35 
37 
132 
2 
35 
37 
182 
219 
912 
30 
109 
80 
19 
80 
18 
98 
98 
1 0 5 1 
80 
18 
98 
1 0 5 1 
1 1 * 9 
932 
20 
51 
73 
I 
80 
9b0 
25 
102 
100 
3 
100 
79 
79 
100 
103 
203 
1167 
1167 
1 * * 9 
1103 
1 1 * 2 
207 
1 3 * 9 
1003 
2 * 5 2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1000 
22 
80 
120 
61 
65 
80 
1 
EG- CE 
75 
87 
190 
2 
15 
38 
14 
81 
31 
112 
354 
38 
392 
504 
995 
201 
303 
504 
985 
1*89 
2 8 0 1 
6 
163 
866 
1 0 9 * 
92 
11 
12 
79 
6 * 
183 
75 
258 
258 
* 9 3 0 
2 * 7 
11 
258 
* 9 3 0 
5188 
276 
107 
64 
21 
48 
6 
1 
2 
9 
69 
14 
100 
13 
3 
7 
15 
2 
8 
57 
93 
150 
7 
10 
17 
135 
135 
302 
535 
260 
15 
295 
528 
330 
13 
1 
60 
17 
60 
17 
77 
77 
19 
77 
77 
19 
96 
245 
392 
412 
161 
1 
5 
5 
19 
70 
121 
13 
47 
32 
Werte 
1 
FRANCE 
36 
3 
7 
3 
7 
7 
44 
3 
«7 
5« 
303 
15 
39 
5« 
303 
357 
1 
34 
39 
37 
2 
1 
25 
24 
28 
24 
52 
52 
2 1 1 
52 
52 
211 
263 
55 
4 
4 
4 
4 
55 
4 
4 
55 
59 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG- I 
LUXEMB 
22 
4 
21 
5 
5 
26 
21 
47 
52 
287 
5 
47 
52 
287 
339 
30 
6 
85 
6 
2 
6 
2 
3 
3 
121 
8 
8 
121 
129 
19 
1 
2 
69 
3 
14 
83 
83 
3 
3 
86 
22 
83 
3 
86 
22 
103 
7 
1 
1 
I 
1 
7 
1 
1 
7 
8 
2 
NEDER- 1 
LAND 
3 
3 
I 
14 
14 
59 
15 
74 
11 
14 
25 
99 
165 
82 
17 
99 
165 
264 
992 
5 
607 
139 
7 
5 
7 
12 
7 
19 
19 
1743 
19 
19 
1743 
1762 
10 
34 
3 
6 
6 
6 
6 
47 
b 
6 
47 
53 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
2 
1 
1 
2 
3 
213 
412 
1 
DEUTSCH- 1 
LAND (BR) 
71 
186 
2 
6 
14 
8 
22 
259 
259 
28 1 
141 
95 
186 
281 
141 
42 2 
1493 
6 1 
918 
29 
4 
54 
23 
37 
28 
115 
115 
2472 
115 
115 
2 4 7 2 
2 5 8 7 
149 
74 
63 
2 
9 
23 
11 
1 
2 
10 
12 
34 
34 
46 
286 
35 
11 
46 
286 
332 
10 
56 
16 
56 
l b 
72 
72 
10 
72 
72 
10 
82 
30 
l b l 
5 
43 
10b 
27 
32 
ITALIA 
14 
1 
3 
1 
« 1 * 
1« 
18 
89 
* 1  
18 
89 
107 
2 86 
12 
85 
46 
11 
2 
3 
V 50 ! 1 * 
6 * 
6 * 
383 
53 
11 
6 * 
383 
* * 7 
98 
* 
16 
48 
1 
7 
77 
2 
8 
7 
2 
8 
49 
49 
7 
10 
17 
94 
94 
160 
125 
136 
17 
153 
118 
278 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
392 
5 
19 
27 
15 
18 
20 
304 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1OO0 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­ DEUTSCH­
LAND LAND(BR) 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG­ I 
LUXEMB. 
2 
2 
2 
8 
6 
29 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
43 
2 
2 
43 
45 
588 
31 
462 
17 
18 
a 
26 
26 
26 
1098 
26 
26 
1098 
1124 
NEDER· I 
LAND 
1 
1 
1 
625 
1 
1 
625 
626 
100 
255 
3 
3 
6 
253 
3 
261 
b 
b 
2b7 
100 
2bl 
b 
2b7 
100 
367 
862 
15 
367 
226 
2 
1 
16 
2 
b 
« 4 
17 
6 
23 
27 
1490 
18 
9 
27 
1*90 
1517 
DEUTSCH· 1 
LAND (BRI 
5 
32 
37 
149 
27 
176 
213 
191 
80 
133 
213 
191 
40« 
«« 
b 
3 
1« 
b 
3 
9 
1« 
1« 
23 
«« 9 
14 
23 
44 
67 
352 
11 
74 
57 
2 
1 
29 
97 
34 
57 
10 
31 
58 
89 
131 
10 
191 
280 
99 4 
269 
11 
280 
994 
1274 
ITALIA 
18 
13 
66 
20 
8b 
104 
392 
45 
59 
104 
392 
49b 
105 
1 
119 
12 
2 
63 
14 
63 
77 
77 
225 
77 
77 
225 
302 
218 
1 
1 
104 
lb 
b 
1 
1 
22 
71 
1 
17 
8 
25 
93 
93 
118 
324 
112 
b 
118 
324 
442 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
S U I S S E 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
JAPON 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
SUISSF 
ESPAGNE 
R.D.ALLFM 
FTATSUNIS 
C H I N E . R . P 
OIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
AUT.CL.l 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
76 170 14b 
65 
65 
934 IBI 1115 1326 3725 511 815 1326 3725 5 051 
13 417 4 5?1 1 
58 115 
57? 
58 
690 
11 5 
116 
996 
661 
590 
Il 9 
695 
641 
1356 
9989 
71B 
870 
9056 
I 358 
343 
33 
90 
4 
3 
3 
1490 
7770 
68 
10 
769 
50 
1 170 
747 
1 
744 
1700 
1 
20 
18 
1 
20 
21 
38 
109 
147 
168 
2862 
21 
147 
169 
3 
2862 
3033 
2284 
3513 
346 
48042 
75 
21 
75 
516 
? 
113 
6 
15 
1 19 
30 
5 
35 
119 
154 
39 
1 
7008 
781 
50 
22 
7 
7 
10 
20 
50 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FIIR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
43i 
159 
591 
10 
10 
3 703 
269 
397? 
4571 
Î1941 
4768 
305 
4573 
71941 
76514 
57 
33 
140 
10 
10 
bO 
70 
30 
730 
?3?9 
188 
4? 
730 
7329 
2559 
14 
192 
1 
3 
1 
1 
1 
196 
1 
1 
3 
196 
200 
3369 
27316 
53 
506 
6 
40 
?? 
77 
27 
1 
1 
61 
b2 
2837 
82 
3673 
96 
2 70 
270 
270 
270 
6688 
270 
270 
6688 
695 8 
1 
51 
1200 
20 
2215 
20 
2215 
2235 
l 
1952 
1 
1 
1952 
1953 
472 
1 
15 
473 
471 
35 
35 
503 
137 
471 
35 
503 
187 
695 
2 84 7 
72 
2967 
762 
270 
2 
19 
1 
39 
1 
3 9 
39 
44 3 
39 
44 i 
432 
15699 
21 
25 
120 
145 
651 
101 
752 
39 7 
751 
325 
572 
39 7 
751 
1648 
58 
65 
65 
233 
BO 
363 
428 
1000 
185 
243 
428 
1000 
1428 
144 
2 
90 
1 
75 
9 
1 
10 
75 
75 
85 
58 
10 
76 
85 
58 
143 
3376 
107 
735 
719 
2 
1 
a3 
1200 
970 
56 
85 
57 
142 
273 
99 
372 
376 
6643 
272 
104 
376 
6648 
7024 
2170 
150 
2320 
2462 
4937 
2311 
151 
2462 
4937 
7399 
13 
53 
66 
2 36 
bb 
23b 
302 
2 408 
280 
920 
3 
21 
14 
35 
1200 
1200 
1235 
1339 
1227 
8 
1235 
1339 
2574 
108 
10.9 
108 
109 
109 
469 
147 
22 
25 
10 
1 
1057 
140 
11 
2569 
52 
25 
6 
3? 
38 
19 
19 
215 
47 
262 
318 
1210 
126 
192 
318 
1210 
1528 
8 
369 
44 
287 
3 
5 
79 
21 
295 7a 
373 
21 
21 
394 
57a 
373 
21 
394 
578 
972 
2520 
49 
107 
1160 
383 
41 
27 
40 
1 ι ι 
119 
176 
b9 
I 
17 
12 
91 
1 10 
191 
1 
1 
29b 
17 
313 
505 
4219 
460 
45 
505 
4219 
4724 
150 
24 
60 
107 
3 
1 
? 
10 
1 
1 
170 
«4 
13 
16 
9 
7« 
1 
1 
25 
166 
24 
1 
25 
166 
191 
22 
1 
207 
83 
5 
16 
2 
1 
47 
1 
1 
5 
I 
6 
54 
313 
35 
19 
5« 
313 
367 
2 
36 
5 
5 
3 
10 
13 
19 
141 
5 
13 
19 
341 
359 
14b 
180 
37 
1739 
8 
5 
5 
22 
î 
i 
l 
1 
1 
1 
3.9 
1 
ι 
38 
39 
163 
710 
6 
21 
1 
3 
3 
3 
3 
248 
3 
3 
248 
251 
23 
1 1 
21b 
1 
1 
3 
3 
4 
52 
1 
3 
4 
52 
5b 
8 
b04 
5 
13 
24 
2 
10 
10 
10 
3 
10 
10 
3 
13 
82 
17 
2 
209 
305 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
R . ü . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT .T IFRS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
2 8 3 0 « 0 FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONOE 
2 9 3 0 5 0 FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUFOE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
2 8 3 0 6 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
FTATSUNIS 
A E i r 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDF 
2 8 3 0 7 0 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
AIITR ICHE FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHFCOSL. ROUMANIE 
FTATSUNIS 
C H I N F . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
F1IR.FST 
A U T . C L . 3 
1 
EG ­ CE 
5699 
2OB0 
? 0 
4 1 8 
9 
6 3 1 
4 9 2 
1173 
7799 
7799 
897? 
5 4 7 6 0 
3773 
6699 
8972 
5 4 2 6 0 
63132 
1447 
5095 
3 0 
1663 
4 1 2 
2 3 7? 
? 0 
7 0 
1 
1 6 
3 304 
3 
3107 
3 6 
l o 
2 0 
2 0 
3 3 6 3 
B235 
1 3 0 7 
5 6 
3 3 6 3 
8785 
1 164 8 
2 6 8 
2 9 2 
1 3 
3 4 5 
9 
6 7 1 
2 
1 5 
6 0 
1 4 
6 7 5 
l « 
6 9 9 
7 5 
7 5 
7 6 « 
9 2 6 
7 4 9 
1 5 
7 6 « 
9 2 6 
1690 
1 9 5 
4 b 
4 2 9 
4 ? 
1 5 
3 « 1 
l b 
1 4 1 
1 6 
1 6 7 
3 6 7 
7 1 6 
1 5 7 
1 5 7 
7 1 6 
1093 
3B63 
6 7 8 
4 9 1 
2826 
7 0 
2 80« 
5 
7 6 
5 9 0 
1 3 
7 0 
3 0 0 
3 1 1 
1 9 0 
5 6 
7 3 9 
7 0 
7935 
7 7 9 
356« 
1011 
7 3 9 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
b 3 0 
7 3 
5 1 ? 
b 3 
5 7 5 
6 3 0 
6 3 0 
l ? 0 5 
25733 
5 7 5 
6 3 0 
1705 
75733 
76943 
5 3 B 
1 5 6 
7 ? 
7 8 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
6 9 4 
1 6 0 
1 5 0 
6 94 
9 4 4 
1 0 9 
1 6 7 
B 
1 3 1 
1 0 
1 5 1 
1 5 1 
1 0 
I O 
1 6 1 
? 8 3 
1 6 1 
1 6 1 
2 6 3 
4 4 4 
1 6 
2 6 
2 5 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
3 b 
1 1 
1 1 
9 6 
9 7 
3 9 2 
3 2 9 
9 1 7 
3 5 
2543 
9 
7 9 4 
9 0 
7 0 0 
b 
I O 
7 5 5 1 
3 0 0 
7861 
? 9 0 
1 0 
BELG. ­ I 
LUXEMB. 
1 
1 0 
1 1 
1 1 
8748 
1 1 
1 1 
874B 
8759 
b 9 
4 5 
? 0 
1 
7 0 
1 
7 1 
7 3 
1 1 4 
7 3 
7 3 
1 1 4 
1 3 7 
b 
4 
? 
3 b 
3 6 
3 6 
3 6 
1 ? 
3 6 
3 6 
1 ? 
4 3 
1 
I « 
1 3 
3 
3 6 
3 6 
3 6 
7 6 5 
3 3 
1 9 4 
1 1 
2 
3 
5 
1 1 
5 
1 6 
5 
— Quantités 
NEDER. 1 
LAND 
2 8 2 3 
SOO 
7 6 
9 
2 1 
9 5 
1 0 6 
3623 
3 6 2 3 
3729 
15 863 
9 0 6 
2 8 2 3 
3729 
1 5 8 6 3 
19592 
1410 
1895 
1406 
1 2 7 
3 b 
1 2 7 
1 2 7 
3 b 
3 6 
1 6 3 
4 7 1 1 
1 2 7 
3 b 
1 6 3 
4 7 1 1 
4 8 7 4 
3 0 
2 1 
4 5 
2 3 
2 3 
2 9 
2 9 
9 6 
2 9 
2 9 
9 6 
1 2 4 
1 3 
2 
2 9 2 
1 5 
2 9 2 
15 
3 0 7 
3 0 7 
1 5 
3 0 7 
30 7 
15 
32 2 
2 6 9 
1 3 
9 7 9 
2 1 
1 2 
3 4 
3 7 
2 1 
4 6 
6 7 
3 7 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
1000 
3 5 
3 6 
8 5 
1 2 1 
1000 
1000 
1121 
6 3 4 
1121 
1121 
6 1 4 
1755 
2532 
1 1 
9 1 
2465 
2 5 5 6 
2556 
2556 
2 5 4 3 
2556 
2556 
2 54 3 
5099 
1 9 9 
7 5 
7 6 
2 
3 0 
1 4 
7 8 
1 4 
9 2 
3 0 
3 0 
1 2 2 
2 7 4 
1 2 2 
1 2 2 
2 7 4 
3 9 6 
1 6 7 
1 1 
3 4 1 
1 7 
1 7 
1 7 
1 7 
5 1 9 
1 7 
1 7 
5 1 9 
5 3 6 
2314 
3 3 
7 5 
3 5 
2 0 7 
13 
2 9 0 
1 1 
2 0 
3 0 0 
1 6 1 
1 3 
1 3 7 
2 2 5 
3 0 4 
5 2 9 
4 9 1 
1 Θ 7 
ITALIA 
2 2 4 6 
2 8 0 
2 0 
2 3 3 
5 2 
2 5 8 
3 1 0 
2 5 4 6 
2 5 4 6 
2Θ56 
3777 
6 1 0 
2 2 4 6 
2 8 5 6 
3777 
6 6 3 3 
3 7 
1 3 0 
5 6 
1 0 2 
3 2 9 
2 0 
2 0 
4 5 1 
4 6 1 
2 0 
2 0 
4 7 1 
2 2 3 
4 5 1 
2 0 
4 7 1 
2 2 3 
6 9 4 
3 3 
8 9 
9 
1 3 1 
3 8 2 
1 5 
2 0 
3 B 2 
3 8 2 
3 5 
3 5 
4 1 7 
2 6 1 
4 0 2 
1 5 
4 1 7 
2 6 1 
6 7 8 
1 7 
4 7 
1 6 
2 1 
1 
2 1 
1 
2 2 
2 . ' 
9 0 
22 
22 
8 0 
1 0 2 
1025 
2 4 0 
1147 
2 2 
5 
2 
2 
6 0 
1 8 0 
7 0 
2 7 
7 4 
1 0 1 
2 4 0 
1 
EG CE 
1 3 6 
8 3 
1 
1 3 9 
1 
3 6 
1 4 4 
1 3 0 
2 2 0 
2 2 0 
4 0 0 
2 1 1 0 
2 6 4 
1 3 6 
4 0 0 
2110 
2 5 1 0 
9 0 
5 2 4 
1 3 
2 3 5 
5 8 
2 2 7 
3 
4 
2 
5 
2 6 3 
2 
2 9 0 
5 
5 
4 
4 
2 9 9 
8 6 2 
2 9 0 
9 
2 9 9 
8 6 2 
1161 
3 7 3 
« « 7 
1 3 
5 « 0 
9 
6 1 3 
2 
2 
1 3 
5 9 
1 
1 2 
6 1 7 
1 3 
6 3 0 
7 2 
7 2 
7 0 2 
1382 
6 8 9 
1 3 
7 0 2 
1382 
2 0 6 « 
4 3 6 
1 0 6 
1027 
1 2 6 
7 6 
9 4 7 
5 4 
9 4 7 
5 4 
1001 
1001 
1 7 7 1 
1001 
1001 
1771 
2772 
9 6 9 
2 4 6 
1 6 5 
150« 
2 8 
1006 
1 
3 2 
2 
1 8 9 
1 7 
2 9 
3 5 
7 9 
2 9 6 
1 0 9 
3 9 
2 6 7 
10«1 
5 8 2 
1623 
« 2 7 
3 9 
Werte 
1 
FRANCE 
18 
6 
2 2 
9 
3 1 
1 3 
1 8 
4 9 
8 7 9 
3 1 
1 8 
4 9 
8 7 9 
9 2 8 
8 3 
5 9 
9 
a 
1 
1 7 
1 
I B 
1 8 
1 4 2 
1Θ 
1 8 
1 4 2 
1 6 0 
1 4 8 
2 5 1 
9 
1 2 4 
1 0 
1 2 4 
1 2 4 
1 0 
1 0 
1 3 4 
4 0 8 
1 3 4 
1 3 4 
4 0 B 
5 4 2 
8 1 
6 5 
1 
5 7 
3 0 
1 
3 0 
1 
3 1 
3 1 
2 0 4 
3 1 
3 1 
2 0 4 
2 3 5 
1 3 3 
7 3 
3 8 3 
1 0 
6 0 4 
5 
6 9 
2 4 
1 7 3 
14 
3 
6 1 3 
8 3 
6 9 6 
1 9 7 
3 
­ 1OO0 RE/UC ­ Vale 
BELG ­ I 
LUXEMB 
2 5 0 
2 5 0 
2 5 1 
1 2 
1 8 
3 
3 
3 
3 1 
3 
3 
3 1 
3 4 
7 
5 
3 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
1 5 
3 1 
3 1 
1 5 
4 6 
2 
3 6 
3 5 
1 5 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
8 8 
3 
3 
8 3 
9 1 
1 3 5 
3 4 
9 4 
1 
1 6 
b 
2 
5 
1 
3 6 
1 1 
4 7 
2 
1 
NEDER­ I 
LAND 
3 5 
3 1 
1 2 
1 
5 
1 3 
1 3 
7 0 
7 0 
8 8 
6 1 2 
4 9 
3 9 
3 8 
6 1 2 
7 0 0 
8 7 
1 7 1 
1 0 0 
1 7 
ι 5 
1 7 
1 
1 3 
5 
5 
2 3 
3 5 8 
1 8 
5 
2 3 
3 5 3 
3 8 1 
3 4 
3 1 
6 5 
2 4 
1 
2 4 
1 
2 5 
2 5 
1 3 0 
2 5 
2 5 
1 3 0 
1 5 5 
2 
3 7 
4 
3 1 3 
4 9 
8 1 3 
4 9 
8 6 1 
8 6 1 
4 3 
8 6 1 
8 6 1 
4 3 
9 0 4 
3 b 
2 
3 9 4 
1 3 
1 5 
2 9 
9 
1 8 
4 4 
6 2 
9 
urs 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
3 9 
6 1 
6 
6 1 
6 7 
3 9 
3 9 
1 0 6 
5 9 
1 0 6 
1 0 6 
5 9 
1 6 5 
24 7 
1 
1 2 
1 7 9 
1 9 1 
1 9 1 
1 9 1 
24 8 
1 9 1 
19 1 
2 4 8 
4 3 9 
2 9 5 
1 1 5 
5 9 
2 
2 9 
1 2 
b l 
1 2 
7 3 
2 9 
2 9 
1 0 2 
4 1 0 
1 0 2 
1 0 2 
4 1 0 
5 1 2 
3 8 2 
2 3 
7 8 9 
4 b 
1 
4 b 
1 
4 7 
4 7 
1194 
4 7 
4 7 
1194 
1241 
« 9 9 
2 6 
5 8 
1 7 
3 1 1 
2 3 
2 
6 4 
7 
2 b 
3 5 
3 8 
3 6 
2 6 
3 3 6 
1 2 7 
46 3 
9 9 
2 6 
ITALIA 
7 9 
1 3 
1 
6 0 
2 
6 1 
6 3 
9 3 
9 3 
1 5 6 
3 1 0 
7 7 
7 9 
1 5 6 
3 1 0 
« 6 6 
2 
2 3 
5 8 
1 7 
« 0 
3 
4 
6 0 
6 0 
r « « 6 * 
8 3 
6 0 
* 6  
8 3 
1 * 7 
3 7 
1 5 3 
8 
2 2 1 
3 7 5 
2 
1 3 
2 0 
3 7 7 
3 7 7 
3 3 
3 3 
4 1 0 
* 1 9 
3 9 7 
1 3 
4 1 0 
* 1 9 
8 2 9 
5 2 
1 3 7 
5 3 
5 6 
3 
5 6 
3 
5 9 
5 9 
2 * 2 
5 9 
5 9 
2 * 2 
3 0 1 
2 6 9 
8 0 
6 3 3 
3 7 
1 
1 5 
1 0 
1 6 
1 1 3 
2 5 
2 6 7 
3 8 
3 1 7 
3 5 5 
1 2 9 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Or ig ine 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 8 3 0 B O F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
I R L A N D E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P E R O U 
C H I L I 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D F 
7 8 3 0 9 0 F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C E 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
2 8 3 1 1 0 F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
0­RECF 
U . R . S . 5 . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 3 3 1 3 1 F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F S P A G N F 
G R E C F 
E T A T S U N I S 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 8 3 1 1 9 F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A I L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
P O R T U G A L 
T C H E C O S L . 
F T A T S U N I S 
M r x I O l l E 
1 
EG ­ CE 
1 2 5 0 
« 8 1 4 
7 9 2 3 
« 5 5 5 
2 5 9 
«ai« 7 9 2 8 
1 2 7 « 2 
3 6 0 6 
2 0 
2 9 3 8 
2 0 « 
2 0 
1 0 ? 
1 0 
6 0 
1 0 
1 0 ? 
1 0 
1 3 ? 
6 0 
6 0 
1 9 ? 
6 7 1 8 
1 7 ? 
7 0 
1 9 2 
6 7 1 8 
6 9 1 0 
1 l b 
2 
1 
7 9 ? 
5 
4 7 
1 
4 1 
9 
4 7 
9 0 
9 7 
9 7 
4 1 6 
9 6 
1 
9 7 
4 1 b 
6 1 3 
? 3 B 
1 0 4 
« 9 5 
1 8 1 9 
1 9 0 ? 
1 0 
6 
5 
3 
1 
1 0 
1 0 
' 0 
5 
9 
7 5 
4 5 6 « 
1 4 
5 
1 9 
4 5 9 9 
4 5 9 3 
7 5 6 5 
1 9 7 1 
1 7 5 
1 0 5 7 
5 4 4 
2 
4 0 
l 3 1 3 
4 0 
6 
1 9 
3 5 6 
8 5 
4 4 1 
4 4 1 
6 3 1 3 
4 3 5 
4 3 5 
6 3 1 2 
6 7 5 3 
1 1 0 
? 
1 0 0 
1 6 9 
8 5 
? 
? 
9 4 8 
7 1 
?3a 1 
M a n g 
I 
FRANCE 
3 0 0 
3 1 5 1 
1 7 7 ? 
3 1 4 1 
1 0 
3 1 5 1 
1 7 7 ? 
4 4 7 3 
1 7 4 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 7 4 
1 0 
1 0 
1 7 4 
1 3 4 
3 b 
l 
3 8 
1 
1 8 
3 9 
1 9 
9 b 
3 9 
3 9 
9 b 
1 7 5 
1 7 0 
1 8 0 1 
l 
1 
1 
1 
1 9 7 1 
1 
1 
1 9 7 1 
1 9 7 ? 
1 4 6 9 
2 5 1 
1 
1 
1 
1 
1 7 7 0 
1 
1 
1 7 7 0 
1 7 2 1 
5 0 
9 9 
1 4 3 
m ­ 1 0 0 0 Kg 
BELG. ­ 1 
L U X E M B 
6 
7 1 
5 2 7 
l b 
5 
2 1 
6 2 7 
5 4 9 
7 9 9 
1 
1 
1 
1 
7 9 3 
1 
1 
7 9 8 
7 9 9 
5 8 
1 
7 3 
1 
1 
1 
1 
? 
2 
8 2 
2 
2 
8 2 
9 4 
3 9 
1 1 9 
9 2 0 
3 
3 
3 
3 
1 0 7 9 
3 
3 
1 0 7 9 
1 0 8 1 
1 8 8 3 
6 2 
b'. 
4 0 
3 8 
4 0 
3 9 
7 3 
7 8 
2 0 0 9 
7 8 
7 8 
2 0 0 9 
2 0 B 7 
6 9 
6 5 
1 
1 2 
— Quant i tés 
NEDER­ 1 
L A N D 
3 7 
1 0 4 
1 2 6 0 
6 7 
3 7 
1 0 4 
1 2 6 0 
1 3 6 4 
9 
3 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
3 1 
1 0 
1 0 
3 9 
4 9 
2 9 
6 4 
5 
1 
1 
1 
1 
9 8 
1 
1 
9 8 
9 9 
3 3 1 
1 
1 
1 
1 
3 8 1 
1 
L 
3 8 1 
3 3 ? 
7 8 
7 7 
7 4 1 
1 
2 
2 
2 
2 
8 4 r 
2 
2 
,14 7 
8 4 9 
5 1 
4 4 
1 0 
1 1 
D E U T S C H ­ 1 
L A N D ( B R ) 
6 6 8 
1 1 9 7 
2 4 5 7 
9 9 0 
2 0 7 
1 1 9 7 
2 4 5 7 
3 6 5 4 
5 0 
5 0 
6 0 
6 0 
5 0 
5 0 
5 0 
2 
2 
4 5 
2 
a 
4 5 
1 0 
5 5 
5 5 
4 
5 5 
5 5 
4 
5 9 
1 6 
1 0 4 
3 5 4 
1 0 1 
8 
6 
5 
3 
6 
1 4 
5 
5 
1 9 
5 9 1 
8 
5 
1 3 
5 7 5 
5 9 4 
5 5 7 
4 2 6 
1 1 3 
5 4 3 
1 
3 1 i 
4 0 
6 
3 1 4 
4 6 
3 6 0 
3 6 0 
1 6 4 4 
3 5 4 
3 6 4 
1 6 3 3 
1 9 9 8 
5 9 
2 
2 9 
8 5 
2 
1 
8 8 
71 
7 7 
l 
ITAL IA 
2 4 0 
3 4 1 
2 4 1 2 
3 4 1 
3 4 1 
2 4 1 2 
2 7 5 3 
3 6 0 6 
2 0 
2 0 8 1 
2 0 
1 0 1 
1 0 1 
2 0 
1 2 1 
1 2 1 
5 7 0 7 
1 0 1 
2 0 
1 2 1 
5 7 0 7 
5 3 2 8 
2 7 
1 1 9 
1 4 b 
1 4 b 
1 4 b 
1 3 3 
2 2 
3 4 3 
1 
1 
1 
1 
5 5 3 
1 
1 
5 5 3 
5 5 4 
9 7 
1 
9 8 
9 3 
9 8 
2 
7 4 0 
7 
1 
EG ­ CE 
4 6 6 
2 0 8 9 
2 9 3 2 
2 0 2 2 
6 7 
2 0 8 9 
2 9 3 2 
5 0 2 1 
4 5 0 4 
2 4 
3 4 0 7 
1 8 0 
2 7 
6 5 
1 3 
5 1 
8 
8 5 
4 0 
1 2 5 
5 9 
5 9 
1 8 4 
3 1 1 5 
1 5 7 
2 7 
1 8 4 
8 1 1 5 
8 2 9 9 
2 6 8 
1 
3 
2 9 4 
8 
7 6 
1 
1 
2 4 7 
1 0 
7 7 
2 5 8 
3 3 5 
3 3 5 
5 7 4 
3 3 4 
1 
3 3 5 
5 7 4 
9 0 9 
9 3 
5 
3 1 
4 5 2 
2 6 7 
13 
1 
3 
5 
1 
18 
7 
2 5 
3 
3 
2 8 
3 8 9 
2 4 
3 
2 7 
8 8 9 
9 1 b 
1 1 5 
5 7 
b 4 
1 1 1 
3 6 
1 
9 
« 6 
1 
14 
1 « 
4 0 
5 4 
5 « 
1 8 4 
5 3 
5 3 
3 8 3 
4 3 7 
3 9 
2 8 
4 i 
6 
3 
4 
9 2 
5 
1 « 6 
1 
Wei te 
I 
FRANCE 
2 0 0 
3 9 b 
b 0 4 
6 9 3 
3 
8 9 6 
6 0 « 
1 5 0 0 
1 5 1 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
1 5 1 
1 3 
1 3 
1 5 1 
1 6 4 
1 
7 1 
2 3 
2 2 7 
2 3 
2 2 7 
2 5 0 
2 5 0 
7 2 
2 5 0 
7 5 0 
7? 
3 7 2 
3 4 
2 4 2 
2 
2 
2 
2 
2 7 6 
2 
2 
2 7 b 
2 7 8 
4 0 
7 9 
1 1 9 
I 1 9 
1 1 9 
6 
9 
7 0 
— 1 0 0 0 R E / U C — Valeurs 
BELG ­ I 
L U X E M B . 
3 
5 0 
2 6 4 
4 7 
3 
5 0 
l b ' . 
3 1 4 
7 7 4 
2 
2 
2 
2 
7 7 « 
2 
2 
7 7 4 
7 7 6 
1 7 7 
1 
1 9 
1 
7 
1 
7 
8 
3 
1 9 7 
8 
8 
1 9 7 
2 0 5 
6 
2 2 
1 6 4 
5 
5 
5 
5 
2 1 2 
5 
5 
2 1 2 
2 1 7 
8 0 
4 5 
6 
9 
3 4 
9 
3 4 
4 3 
4 3 
1 3 1 
4 3 
4 3 
1 3 1 
1 7 4 
6 
2 9 
2 
1 
N E D E R ­ 1 
L A N D 
9 
7 1 
4 8 2 
6 2 
9 
7 1 
4 6 2 
5 5 3 
7 
2 9 
8 
8 
8 
β 
3 6 
3 
a 3 6 
4 4 
5 3 
1 0 5 
β 
1 
1 
1 
1 
1 6 b 
1 
1 
1 6 6 
1 6 7 
1 0 1 
1 
1 
1 
1 
1 0 1 
1 
1 
1 0 1 
1 0 2 
1 4 
3 
2b 
1 
1 
1 
ι 4 3 
I 
I 
4 3 
4 4 
2 6 
7 
1 
I 
11 
D E U T S C H ­ I 
L A N D ( B R t 
1 2 6 
5 6 8 
bOO 
5 3 6 
5 2 
5 8 8 
6 0 0 
1 1 8 3 
5 1 
J 1 
5 1 
5 1 
5 1 
51 
5 1 
7 
1 
1 
5 2 
1 
1 3 
1 0 
5 3 
2 3 
7 b 
7 b 
9 
7 6 
7 6 
9 
3 5 
1 
5 
4 8 
1 5 
1 5 
1 
3 
1 5 
1 
1 6 
3 
3 
1 9 
7 0 
1 5 
3 
1 3 
6 9 
3 8 
1 7 
1 4 
1 9 
3 6 
« 6 
1 
4 
6 
1 0 
1 0 
6 7 
9 
9 
3 b 
9 b 
1 2 
2 0 
6 
2 
1 
7 
5 
6 9 
1 
ITAL IA 
1 2 9 
4 8 4 
9 8 2 
4 8 4 
4 8 4 
9 8 2 
1 4 6 6 
4 5 0 4 
2 4 
2 6 2 6 
2 7 
' 8 3 
8 3 
2 7 
1 1 0 
1 1 0 
7 1 5 4 
8 3 
2 7 
1 1 0 
7 1 5 4 
7 2 6 4 
3 1 
9 9 
1 3 0 
1 3 0 
1 3 0 
8 6 
1 1 
1 3 3 
1 
1 
1 
1 
2 3 0 
1 
1 
2 3 0 
2 3 1 
4 
4 
4 
« 
1 
2 
1 
1 
7 5 
6 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 8 3 2 1 0 
2 8 3 2 2 0 
2 8 3 7 3 0 
2 8 3 2 « 0 
2 8 3 2 5 0 
2 8 3 2 6 0 
Ursprung 
Origine 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
HONGRIE BULGARIE 
ETATSUNIS 
C H I N F . R . P 
TAIWAN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
I T A L I E 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
ALLFM.FED 
SUISSE 
AELE 
CLASSF 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
MONDE 
FRANCE ALLEM.FED 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED SIIFDE 
SUISSF 
ETATSUNIS 
1 
EG ■ CE 
1 
103 
96? 
3«1 
1793 
1 
1 
71 
1 
72 
1366 
« 5 6 
136« 
2 
1366 
« 5 6 
1822 
8193 
1630 
3653 
531 
610 
6 « « 
730 
333 
4 
3 2 84 
2 7 3 7 
319 
9 18 
1 
110 
90 
1611 
3285 
4 896 
90 
90 
3133 
110 3243 
8 2 2 9 
1 4 5 1 7 
5215 
3014 
8 2 2 9 
14517 
2 2 7 4 6 
10 
112 
112 
112 
112 
10 
112 
112 
10 
12? 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
9 
10 
17 
56 
17 
56 
73 
73 
73 
73 
73 
40 
500 
147 
147 
147 
147 
540 
147 
147 
540 
637 
3 
40 
73 90 
17? 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
93 
143 
?«1 
?«1 
50 
?«1 
74 1 
50 
791 
1630 
7 
510 
799 
4 100 
100 
1 
303 
101 
«0« 
100 
100 
50« 
2 1 « 7 
4 0 4 
100 
50« 
2 1 « 7 
2 6 5 1 
10 
10 
10 
10 
143 
141 
141 
1 « ! 
1*3 
1*3 
143 
15 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
1 
13 
11 
1 
1 
14 
1 3 * 
13 
1 
14 
134 
143 
751 
1001 
449 
218 
1 
6 
2 4 8 7 
20 
60 
219 
6 
225 
2 5 0 7 
60 2567 
2 7 9 2 
2 2 0 1 
245 
2547 
2 7 9 2 
2 2 0 1 
4993 
1 
21 25 
24 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
91 
10 
102 
112 
112 
95 
I I ? 
11? 
95 
?07 
37 
157 
9 
10 
175 
166 
10 
176 
175 
175 
351 
37 
176 
175 
35 1 
37 
388 
2 40 
3 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
12 
9 1 
89 
180 
1 
1 
71 
71 
252 
175 
251 ι 252 
175 
427 
7 4 * 2 
2652 
5 * * 
334 
24 
3168 
299 
ia 
50 
90 
902 
3168 
4 0 7 0 
90 
90 
317 
50 36 7 
4527 
10094 
4 3 6 9 
158 
4527 
10094 
14621 
112 
112 112 112 
112 
112 
112 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
17 
13 
17 
13 
30 
30 
30 
30 
30 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
55 
30 
ITALIA 
740 
7 
747 
747 
2 
747 
747 
2 
749 
38 
21 
25 
9 
21 
21 
34 
34 
55 
38 
21 
34 
55 
38 
93 
8 
8 
8 
8 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
40 500 
540 
540 
540 
2 
ι 
EG­ CE 
54 
99 
200 
299 
1 
1 
5 
5 
305 
116 
304 
1 
305 
116 
421 
1242 
2 30 
555 
36 
93 
76 
191 
38 
466 
371 
45 
2 2 
1 
15 
11 
305 
467 
772 
11 
11 
420 
15 435 
1218 
2 2 1 1 
817 
401 
1218 
2 2 1 1 
3 4 2 9 
8 
72 
72 72 72 
3 
72 
72 
3 
80 
1 
35 
2 
2 
2 
2 
36 
2 
2 
36 
33 
18 
51 
13 
51 
69 
69 
69 
69 
69 
15 
19 
33 
33 
33 
33 
34 
33 
33 
34 
67 
2 
3 
1 
3 32 
49 
2 
Werte 
ι 
FRANCE 
9 
70 
76 
78 
6 
73 
78 
6 
84 
230 
5 
98 
24 
22 
17 
24 
22 
46 
17 
17 
63 
333 
46 
17 
63 
333 
396 
a 
8 
8 
8 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
10 
6 
— 1000 RE/UC — Velours 
BELG ­ I 
LUXEMB 
3 
3 
3 
35 
3 
3 
35 
38 
125 
152 
58 
51 
1 
326 
3 
1 a 
51 
2 
53 
329 
8 337 
390 
335 
56 
33« 
390 
335 
72 5 
1 
1 
6 10 
10 
1 
NEDER­ 1 
LAND 
«7 
2 
58 
60 
6 0 
33 
60 
60 
33 
93 
7 
38 
3 
2 
23 
«1 
2 
«3 
23 
23 
66 
7 
«3 
23 
66 
7 
73 
1 
8 
1 
2 
1 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
7 
10 
66 
76 
1 
1 
5 
5 
82 
38 
31 
1 
82 
36 
120 
1117 
«0 3 
76 
9 1 
11 
44 1 
42 
2 
7 
ITALIA 
76 
6 
82 
82 
« 82 
82 
« 86 
16 
11 
5 
2 
11 *" 
178 
441 
619 
11 
11 
44 
7 51 
6 8 1 
1520 
661 
20 
6 8 1 
1520 
2 2 0 1 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
18 
9 
13 
9 
27 
27 
27 
27 
27 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
22 
31 
11 
11 
7 
7 
18 
16 
11 
7 
IB 
16 
3« 
35 
35 
35 
35 
«2 
42 
«2 
«2 
«2 
«2 
«2 
15 19 
3« 
3 * 
3 * 
1 
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Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
_ . I BELG.· I NEDER· I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
[NTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
Ι Τ AL 1 E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
HONGRIE 
BULGARIE 
FTATSUNIS 
ISRAEL 
OIVERS NO 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
CE+ASSOC. 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHF 
FTATSUNIS 
C H I N E . R . P 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.CL .3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
20 ' 
2 0? 
702 
66 
70? 
70? 
66 
769 
49 
197 
71 
1 
747 
69 
6? 
11 
94 
173 
7 
77871 
77 
94 
116 
173 
173 
333 
3 33 
677 
345 
739 
399 
67 7 
77878 
845 
79150 
61 
77 
22 
3 
2 
21 
2 
7 
57 
8 0 
85 
7 
7 
5 
5 
115 
21 i 
70 
149 
17 * 
710 
?10 
710 
16 
46 
2 2 
14 
671 
27 
3 
27 
699 
3 
701 
27 
27 
779 
96 
701 
19 
143 
19 
19 
b? 
81 
74 
74 
155 
182 
155 
166 
7 
162 
344 
1 
30 
15 
39 
39 
39 
22 
49 
49 
2? 
71 
2 
1 
247 
1 
b2 
1 
9 
2 
9 
12 
2 
2 
311 
311 
325 
494 
14 
311 
325 
494 
919 
18 
4 
22 
33 
16 
31 
i 
3 
42 
3 
1 
42 
45 
10 
10 
47 
47 
47 
20 
20 
67 
37 
47 
20 
67 
37 
154 
1 
14 
14 
14 
14 
15 
1* 
14 
15 
29 
135 
135 
27871 
27871 
1 
21 
4 
3 
2 
14 
7 
17 
5 
31 
3b 
7 
7 
5 
5 
46 
2b 
4 8 
49 
2b 
74 
152 
152 
152 
575 
2 
577 
27 
27 
b04 
32 
577 
2 
20 
57 
23 
23 
23 
57 
57 
80 
82 
23 
57 
80 
82 
162 
1 
18 
16 
5 
1 
16 
17 
17 
40 
17 
17 
40 
57 
20 
30 
50 
60 
50 
12 
34 
15 
1 
1 
50 
50 
30 
50 
81 
2 
63 
93 
19 
63 
83 
19 
102 
13 
357 
33 
11 
4b 
395 
1 1 
40b 
46 
46 
452 
72 
40b 
15 
15 
15 
3 
15 
20 
1 
21 
21 a 
21 
21 
2 
1 
3 
3 
10 
3 
3 
10 
13 
11 
11 
3 
11 
11 
3 
14 
406 
4 
55 
294 
13 
2 
1 
143 
31 
25 
5 
60 
67 
5 
3286 
16 
60 
76 
67 
67 
209 
209 
352 
759 
143 
209 
352 
3291 
759 
4402 
49 
255 
125 
15b 
2 
11 
37 
15 
a 129 
6 
24 
203 
48 
344 
392 
24 
24 
23 
23 
439 
536 
439 
439 
586 
1025 
12 
15 
2b 10 
b3 
b3 
b3 
3 
3 
1 
3 
3 
I 
4 
39 
211 
11 
1 
25 
41 
5 
12 
25 
37 
41 
41 
78 
250 
78 
73 
5 
250 
333 
89 
24 
61 
1 
3 
1 
4 
4 
4 
175 
4 
4 
175 
179 
10 
10 
10 
10 
321 
7 
7 
1 
2 
148 
25 
4 
1 
3 
4 
7 
1 
1 
173 
173 
181 
335 
3 
173 
131 
335 
516 
29 
12 
8 
1 
1 
1 
3 
4 
46 
2 
53 
55 
55 
50 
55 
55 
50 
105 
4 
4 
4 
4 
41 
4 
48 
4 
5 
25 
25 
25 
9 
9 
34 
93 
25 
9 
34 
93 
127 
4 
1 
52 
1 
64 
2 
32 
1 
98 
99 
99 
57 
99 
99 
57 
156 
2 
2 
2 
2 
53 
53 
53 
53 
3286 
3286 
3286 
7 
81 
14 
7 
30 
15 
7 
59 
24 
65 
37 
124 
161 
24 
24 
22 
22 
207 
102 
207 
207 
102 
309 
15 
15 
15 
15 
2 
15 
5 
254 
1 1 
6 
46 
265 
b 
271 
4b 
«b 
317 
22 
271 
28 
1 
27 
31 
1 
31 
32 
27 
27 
59 
81 
32 
27 
59 
81 
1«0 
8 
8« 
75 
35 
2 
6 
1 
1 
6« 
a 
65 
73 
1 
1 
7« 
202 
7« 
7« 
202 
276 
12 
20 
32 
32 
32 
31 
1 
B 
78 
26 
5 
10« 
5 
109 
109 
40 
109 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schtüssel 
Code 
T D C 
2 9 3 5 4 0 
2 9 3 9 5 1 
7 3 3 5 5 9 
2 9 3 6 0 0 
7 8 3 7 0 0 
Ursprung 
Origine 
A U T . Τ I E » S 
TOT.T IFRS 
INTRA­CF 
»ONDF 
FPANCF 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
Al LF'­r.FED 
I T A L I C 
ROY.UNI 
SUISSE 
FSPAGNE COFCF 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE FTATSUNIS 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
F I I R . r S T 
CLASSE 1 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
r o s c.aTT AUT.T IFRS 
T ^ T . T I F R S 
DIVFRS 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCE 
ALLFM.FFO 
CF+ASSOC. 
INTRA­CF 
"ONDE 
FRANCF 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
Al LEX.FFD 
ROY.UN I 
AUTRICHF 
FSPAGNE 
FTATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . l CLASSF 1 
FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TOS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MPNDF 
FRANCF 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE I 
FUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TOS Gì Tr 
AUT .T IFRS 
T " T . T I E R S 
INTRA­CE 
«ONDF 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 
IRLANDE 
DANFYARK 
SUFOF 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
ANDORRE 
YOUGOSLAV U . R . S . S . 
R .D.ALLEM 
οη ι OGNF 
TCHFCOSL. 
HHNGRIE 
R.AFR.SUO FTATSUNIS 
C H I N E . R . P 
I 
EG · CE 
7 7 
7 7 9 
9 6 9 7 4 
4049 
1095 
8 
167« 
1 0 
4 
2 
6600 
7 0 
1 1 9 
5 5 b 
1 9 
6 1 
1 « 
6671 
6535 
7 1 5 
7 1 5 
7 7 6 0 
15316 
1 9 4 
5 6 6 
7 5 0 
5 3 
8 9 1 6 
1 6 1 1 9 
? 
3 4 
3 b 
3 6 
3 6 
1 1 
5 3 
7 7 9 
? 
1 
4 7 
3 
4 7 
5 0 
5 0 
7 9 ? 
6 0 
6 0 
7 9 7 
1 4 ? 
1 1 3 
? ? 9 
6 7 0 
171? 
1 0 0 
1 0 1 
1 
7 6 
1 9 
1037 
? 9 
1 9 
3 
7 4 
1 7 7 
4 7 
1 7 4 
1079 
10 79 
1793 
7 4 94 
1??« 
? 9 
1753 
749« 
3 7« 7 
3748 
? 5 3 
1 7 6 
79131 
177? 
« 7 9 
4 0 
7 6 
1 
9 3 
4 ? 
3 0 
2 5 
6 0 
1 0 
9 6 5 
1566 
197 5 
1 5 ? 
3 
7 
1 19 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
39 
1 9 
5 4 
6 7 7 
? 
61 1 
6 5 0 0 
9 
5 3 
6508 
6503 
6508 
779? 
8 
8 
5 1 
1792 
7853 
7 
7 
7 
7 
3 5 
1 16 
1 
4 5 
1 
4 5 
4 b 
4 6 
1 5 1 
4 6 
4 6 
1 5 1 
1 9 7 
1 9 4 
4 1 4 
1 0 0 
1 9 
1 
7 1 
7 7 0 
l 
4 0 
? 
4 ? 
2 2 0 
2 2 0 
2 b 2 
6 9 9 
2 6 1 
1 
2 6 2 
6 9 9 
9 b O 
4 2 
8721 
1201 
7 
7 3 
1 
6 
4 0 
? 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
1 1 
1 6 
4 9 
6 7 1 
2 
6 6 4 
6 
2 
2 
5 
4 
9 
9 
1327 
9 
9 
1327 
1316 
4 
.'. 4 
4 
3 
3 ! 
1 
1 
? 
? 
? 
4 
4 
3 4 
4 
4 
3 4 
3 9 
1 9 1 
1 3 1 
1 4 9 
1 
? 
5 2 
2 4 
3 
? 4 
? 7 
5 7 
5 ? 
7 9 
4 h 3 
7 9 
7 9 
4 6 3 
6 4 ? 
4 1 2 « 
9 5 
5017 
1 
1 
1 9 9 
1 
9 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
2 
3 
6 
6 5 3 
1 6 6 
17«7 
4 
4 
4 
« 2 5 6 6 
4 
4 
2566 
2570 
l i 
l ì 
1 1 
I I 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
1061 
1 4 5 
3967 
2 1 0 
2 
1 9 7 
1 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
2 7 
6 0 4 
3 ? 
6 3 6 
7387 
7 1 9 
2 
5 
4 
2 0 
1 
9 
1 
1 0 
? 0 
7 0 
3 0 
7608 
3 0 
3 0 
7608 
7638 
? 
? 
7 
? 
1 0 
1 5 
7 5 
7 5 
7 5 
4 5 
4 8 9 
1 
7 1 5 
I 
1 
? 1 5 
7 1 5 
7 1 6 
5 3 4 
7 1 6 
7 1 6 
5 3 4 
7 5 0 
1689 
6 6 
3 1 
? 0 
2 0 4 
8 6 
b 0 5 
4 5 5 
1 
1 
7 0 
ITALIA 
5 0 
3 0 
3 0 
3 3 3 
? 3 
2 
5 6 0 
1 3 9 
5 5 6 
4 
4 
4 
69 5 
6 9 5 
6 9 9 
1023 
1 4 3 
5 6 6 
6 9 9 
1023 
1722 
12 
1 2 
12 
17 
I 
4 7 
4 3 
4 8 
4 8 
1 3 0 
6 6 9 
eo 
3 
1 9 
5 4 5 
? B 
1 9 
? 
8 3 
7 1 
1 0 4 
5 9 2 
5 9 2 
6 9 b 
7 9 9 
6 6 8 
2 3 
6 9 b 
7 9 9 
1495 
1874 
10426 
7 
4 0 
4 ? 
4 0 
7 5 
bO 
1 0 
3 3 0 
9 6 0 
1470 
3 5 2 
2 
4 0 
EG­ CE 
4 6 
4 5 ? 
7? 
5 2 4 
3 6 1 
6 5 0 
3 2 
1903 
2 
38 
3 
7 9 2 
2 
1 i 
4 7 
72 
6 
4 1 
8 5 4 
8 9 5 
6 3 
b 3 
9 5 3 
3632 
1 2 3 
4 9 
1 7b 
b 
2850 
3 8 1 4 
4 
2 9 
3 3 
3 3 
1 1 
22 
1 5 0 
9 1 
5 
1 
1 
3 5 
b 
3 b 
4 2 
4 2 
l b 4 
4 2 
4 2 
1 6 4 
2 0 6 
1 4 1 
1 0 2 
3 1 0 
3 3 5 
4 3 
8 0 
1 
2 3 
a 4 1 6 
1 0 
9 
4 
1 9 
1 0 3 
3 1 
1 3 4 
4 3 5 
4 3 5 
5 6 9 
1431 
5 5 6 
1 1 
5 6 9 
1431 
2000 
8 4 3 
3 4 
2 4 
4214 
2 3 5 
9 2 
4 
5 
1 
5 
4 
1 3 
2 
6 
2 
6 5 
1 4 1 
1 4 7 
4 0 
1 
15 
10 
Werte 
1 
FRANCE 
15 
i 
l a 
3 4 1 
1 1 
3 6 1 
1 
I 
7 9 2 
1 6 
6 
1 
7 5 6 
7 9 9 
1 
1 
8 0 0 
1496 
1 7 
1 
1 8 
b 
7 1 4 
1520 
3 
3 
3 
3 
2 6 
3 7 
2 
2 5 
2 
2 9 
3 1 
3 1 
6 3 
3 1 
3 1 
6 3 
9 4 
8 2 
I 
1 9 4 
4 3 
1 1 
1 
2 0 
9 5 
1 
3 1 
2 
3 3 
9 5 
9 5 
1 1 9 
3 2 0 
1 17 
1 
1 13 
3 2 0 
4 3 9 
6 
1068 
2 3 0 
5 
5 
1 
1 
9 
7 
— 1000 RE/UC — Vele 
BELG ­
LUXEMB 
b 
b 
1 2 
1 5 1 
3 
1 6 0 
1 
3 2 
b 
3 2 
6 
3 8 
3 6 
3 1 5 
3 3 
3 8 
3 1 5 
3 5 3 
1 5 
1 5 
1 5 
1 5 
1 5 
2 4 
2 
1 
1 
5 
3 
6 
5 
9 
3 9 
9 
5 
3 9 
4 8 
7 6 
5 7 
5 2 
2 
2 0 
1 8 
2 
1 3 
2 0 
2 0 
2 0 
4 0 
1 8 5 
4 0 
4 0 
1 3 5 
2 2 5 
2 3 8 
2 1 
6 4 « 
3 
2 3 
1 
NEDER­ Ι 
LAND 
5 
1 
b 
b 6 
2 4 
8 b 7 
1 
1 3 
1 
1 3 
1 4 
1 « 
5 5 b 
1 « 
1 4 
9 5 6 
9 7 0 
3 
3 
3 
3 
6 
8 
β 
8 
1 1 0 
2 1 
« 5 7 
1 8 
1 
1 2 
2 
j r s 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
4 6 
3 1 7 
22 
3 3 9 
1 1 4 
n a 5 
4 
2 
2 
4 
6 
4 
1 0 
2 
2 
1 2 
2 5 7 
1 2 
1 2 
2 5 7 
26 9 
ITALIA 
1 0 9 
« 0 
1 « 9 
3 3 
1 « 7 
1 3 
4 1 5 
1 
1 3 
4 7 
3 3 
1 
3 3 
3 4 
6 0 
6 0 
9 4 
6 0 Θ 
4 7 
4 7 
9 4 
6 0 8 
7 0 2 
« r 
4 
4 
« 
19 
1 
9 
1 
1 
1 
I 
2 
2 
2 3 
2 
2 
2 3 
3 0 
2 0 
2 5 2 
9 3 
1 
1 
1 
9 3 
9 3 
9 4 
2 7 2 
9 4 
9 4 
2 7 2 
3 b b 
1 3 8 
7 
3 
2 
6 7 
3 
5 2 
4 0 
1 
1 
b 
8 
6 
8 
8 
4 
2 2 
2 6 
2 6 
2 6 
6 5 
5 8 9 
6 9 
l 
6 
2 1 6 
1 0 
9 
2 
7 0 
1 0 
8 0 
2 3 7 
2 3 7 
3 1 7 
6 5 4 
3 0 7 
1 0 
3 1 7 
6 5 4 
9 7 1 
3 0 7 
1845 
2 
4 
4 
5 
2 
6 
2 
3 0 
8 9 
1 0 7 
4 0 
5 
3 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.· 
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I F 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
OIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF l 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
640 
215 
955 
4817 
118 
4935 
5790 
38480 
4305 
1485 
5790 
38480 
44270 
29230 
22326 
6 7 00 
4Θ153 
1B5 
35 
2 
2047 
31 
3675 
8415 
942 
1652 
1619 
480 
15891 
20 
7377 
15136 
3783 
18974 
73733 
73738 
4716? 
107174 
75791 
15891 
4168? 
4? 
130 
130 
9964 
130 
130 
9964 
10094 
1 
1 
? 
3 3.3 
8 
196 
393 
9737 
2 
39b 
398 
9237 
9635 
7652 
5003 
18 1263 
2331 18311 
22 11 
4 5 
212 
1 
213 
197 
197 
410 
5173 
213 
197 
410 
5173 
5583 
968 
2232 
6732 
2 
290 
4 
294 
1060 
70 
1130 
1424 
1806 
1354 
70 
1424 
1806 
3230 
6506 
15066 
5356 
7374 
7383 
b 
27237 
27237 
27243 
9932 
5 
20 
5486 
1 
4246 
l 
4247 
5506 
5506 
9753 
27030 
9753 
9753 
27080 
36833 
49 
167 
216 
3172 
40 
3212 
3428 
12300 
2606 
822 
3428 
12300 
15728 
1415« 
25 
63 
20779 
24 
2047 
31 
3394 
4472 
942 
1652 
1619 
480 
15891 
10879 
3783 
14662 
17732 
17732 
32394 
35501 
16023 
15891 
31914 
35021 
67415 
107 
41 
149 
396 
10 
405 
553 
5350 
432 
121 
553 
5350 
5903 
1471 
882 
275 
2348 
19 
4 
I 
124 
1 
96 
3 17 
67 
7b 
90 
16 
913 
1 
234 
3 
1 
1 
609 
188 
797 
748 
748 
1545 
5011 
1016 
513 
1529 
4995 
6540 
12 
15 
27 
27 
1304 
27 
27 
1304 
1331 
124 
2 
124 
3 
1 
23 
1 
24 
24 
1106 
24 
24 
1106 
1130 
289 
49 
780 
3 
1 
19 
2 
21 
12 
12 
33 
533 
21 
12 
33 
536 
621 
311 
1 
2 
253 
2 
253 
755 
1120 
2 
1120 
1122 
2 
737 
2 
737 
739 
70 
2 
72 
92 
b 
96 
170 
200 
lb4 
b 
170 
200 
370 
4b8 
396 
220 
13 
1 
lb 
118 
1 
171 
135 
135 
172 
172 
30 7 
1097 
307 
30 7 
1097 
1404 
6 
22 
28 
266 
3 
271 
299 
2152 
220 
79 
299 
2152 
2451 
648 
2 
5 
1133 
1 
124 
1 
80 
199 
67 
76 
90 
16 
513 
63 
1 
471 
185 
656 
576 
576 
1232 
1304 
703 
513 
1216 
1788 
3020 
283820 FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIF 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
233B30 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL. 
ALGERIE 
FTATSUNIS 
CHINF.R.P 
DIVERS ND 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE ? 
FI1R.FST 
AUT.Cl.1 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T TFRS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CF 
MONDE 
7017 
3745 
741 
358 
27 
2 34 
4 
1 
94 
130 
4350 
251 7 
580 
270 
55 
530? 
101 
563 
4951 
5514 
8674 
8674 
1418B 
10638 
5734 
8454 
14198 
10888 
75076 
78?? 
555 
188? 
10964 
1191 
46 
11 
304 
731? 
1 
5 
190 
22 
361 
5 
166 
1 
1 
2312 
380 
2692 
3059 
17425 
2678 
3B0 
3053 
7? 
17474 
20505 
613 
3 
b5 
74 
7b 
654 
1580 
1 
26 
1 
27 
2134 
2134 
2161 
730 
27 
213« 
2161 
730 
2891 
52« 
«20 
2938 
304 
35 
1 1 
1 
62 
22 
46 
46 
l 1 
6? 
62 109 
4187 
46 
62 
108 
2? 
4186 
4317 
505 
51 
47 
3 
191 
3 
8 
191 
191 
199 
603 
8 
191 
199 
603 
802 
1246 
1291 
1637 
320 
l 
1 
67 
1 
1 
2 
67 
67 
69 
4494 
2 
6 7 
69 
4494 
4563 
1854 
1961 
101 
5 
3 
190 
390 
90 
1 
1 
9 
1 
9 
621 
621 
630 
3916 
9 
621 
630 
3916 
4546 
1500 
4760 
20 
65 
65 
65 
65 
6280 
65 6 5 
6280 
6345 
3729 
645 
177 
3 
9 
4 
1 
91 
1 
1582 
140 
3382 
99 
105 
100 
205 
5104 
5104 
5309 
4554 
345 
«964 
5 309 
4554 
9863 
3b 
13 
171 
547 
10 
1180 
2 6 
10 
2 
12 
1180 
6 
1136 
1193 
764 
1192 
6 
1198 
764 
1962 
929 
1 
10 
145 
236 
180 
4849 
200 
80 
5 
339 
416 
4849 
5265 
624 
62« 
5839 
1085 
53«5 
5«« 
5889 
1085 
697« 
40 
31 
1629 
30« 
1132 
2 180 
304 
2 
10b 
1132 
180 
1312 
IblB 
1700 
1«38 
180 
1618 
1700 
3318 
2575 
107« 
10« 
102 
15 
160 
1 
«0 
51 
1547 
726 
60 
77 
17 
1589 
41 
252 
1588 
1840 
2469 
2469 
4 309 
3870 
1917 
2 392 
4 309 
3870 
8179 
332 
92 
248 
1593 
200 
10 
3 
31 
259 
10 45 
6 
44 
10 
54 
258 
45 
30i 
357 
2455 
312 
45 
357 
6 
2455 261Θ 
69 
2 
24 
13 
32 
169 
495 
1 
32 
1 
33 
664 
bb4 
b97 
108 
33 
bb4 
b97 
ice 805 
72 
57 
386 
55 
a 2 
1 10 
b 
10 
1 
II 
10 
10 
21 
570 
11 
10 
21 
6 
5 70 597 
192 
32 
2« 
5 
56 
5 
5 
56 
56 
61 
248 
5 
56 
61 
246 
305 
113 
171 
267 
53 
1 
1 b 
1 
1 
2 
6 
6 
8 
604 
2 
b 
8 
60« 
bl2 
b32 
76« 
29 
3 
« 
53 
35 
lb 
1 
7 
1 
6 
104 
104 
112 
1«25 
β 
104 
112 
1425 
1537 
195 
651 
3 
9 
B 
a 8 
849 
8 
9 
849 
967 
1330 
240 
66 
2 
9 
1 
36 
44 8 
45 
930 
39 
46 
39 
85 
147 3 
1473 
1558 
1638 
130 
142B 
1558 
1638 
3196 
4 
1 
20 
69 
2 
10b 
2 
1 
2 
2 
4 
106 
1 
107 
11 1 
114 
110 
1 
Il ι 
114 
225 
421 
1 
4 
25 
111 
51 
1547 
25 
32 
1 
114 
162 
1547 
1709 
172 
172 
1681 
«51 
17*1 
1*0 
1881 
*51 
2332 
20 
9 
289 
31 
152 
6 
20 
31 
6 
37 
152 
20 
172 
209 
318 
189 
20 
209 
318 
527 
311 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
2938*0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SIIEOF 
SUISSF 
AUTRICHF 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIF 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
783850 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY . UN I 
FTATSUNIS 
JAPON 
AFLF 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
2B3860 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVFGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
INTRA­CE 
MONDF 
283871 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
AELE 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
283875 FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FFD 
ITALIF 
ROY.UNI 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE.R.P 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
I 
EG ­ CE 
20? 
?5* 
78997 
*036« 
148 
1?7 
1631 
22 
195 
418 
10654 
1479 
1269 
20 
7960 
2470 
30 
1975 
11102 
13077 
13148 
13148 
26775 
69965 
16786 
9439 
76775 
69965 
96190 
24 
1031 
25 
4 
? 
137 
2 
137 
139 
139 
10B4 
139 
139 
10B4 
1223 
621 
2«097 
3293 
192«D 
16 
2179 
556 
140 
4 
2 
91 
3 
216 
76 
19 
2 741 
?35 
7976 
300 
300 
3776 
47767 
319? 
84 
3776 
47767 
50543 
66 
16 
1471 
680 
69 
99 
173 
??? 
??? 
??? 
7741 
77? 
??? 
2241 
7463 
1774 
11103 
545 
1876 
19 
69 
1? 
30 
2 303 
20«5 
81 
2333 
241« 
2045 
2045 
4459 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
116 
8665 
722B 
29 
3 
18 
10 
570 
71 
?1 
11 
5? 
570 
570 
67? 
16038 
5? 
570 
622 
16038 
16660 
279 
20 
3 
10 
10 
10 
10 
30? 
10 
10 
30? 
31? 
917 
ai? 
95 
1 
419 
78 
3 
66 
170 
3 
500 
3 
503 
196 
136 
689 
182 5 
623 
66 
689 
1825 
2514 
16 
364 
160 
38 
32 
3? 
8? 
9? 
579 
9? 
9? 
579 
660 
10300 
147 
1139 
1 l 
5? 
789 
1339 
5? 
799 
941 
1339 
1339 
2180 
BELG . 1 
LUXEMB. 
32 
20275 
15237 
bb 
14 
bb 
bb 14 
14 
80 
35544 
66 
14 
80 
35544 
35624 
2 
6 
6 
6 
6 
2 
6 
6 
2 
9 
136 
524 
41 
53 
16 
1 
28 
5 
70 
33 
103 
103 
701 
103 
103 
701 
804 
23 
709 
20 
752 
752 
75? 
303 
171 
451 
1 
118 
1 
1 13 
1 1 7 
119 
— Quantités 
NEDER 1 
LAND 
73 
40 
8100 
115 
6 
13? 
775 
133 
138 
775 
775 
913 
3778 
138 
775 
913 
827Θ 
9191 
1 
332 
1 
1 
52 
1 
52 
53 
53 
334 
53 
53 
334 
3B7 
121 
22364 
19005 
163 
29 
3 
17 
192 
17 
209 
3 
3 
212 41490 
209 
3 
212 
41490 
41702 
520 
570 
570 
570 
59 
8 
1776 
54? 
1776 
l??6 
54? 
54? 
1768 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
104 
99 
57 
4 
? 
1499 
« 95 
«08 
«?«0 
1269 
7960 
2«20 
9 
1600 
«657 
6257 
116«9 
116«9 
17906 
263 
99«6 
7960 
17906 
263 
18169 
271 
1 
1 
69 
1 
69 
70 
70 
272 
70 
70 
272 
342 
103 
802 
1843 
15 
121 
50 
2 
15 
56 
23 
14 
123 
92 
215 
71 
71 
286 
2763 
271 
15 
286 
2763 
3049 
3 
309 
1 
63 
64 
64 
64 
312 
64 
64 
312 
376 
222 
66 8 
137 
12 
12 
170 
114 
24 
170 
194 
114 
114 
303 
ITALIA 
43 
9799 
60 
100 
6414 
120 
20 
150 
6414 
6564 
140 
140 
6704 
9342 
6584 
120 
6704 
9842 
16546 
23 
149 
2 
174 
174 
174 
261 
14 
114 
99 
1423 
433 
90 
40 
1856 
90 
1946 
40 
40 
1986 
488 
1986 
1986 
488 
2474 
40 
39 
16 
60 
76 
76 
76 
79 
76 
76 
79 
165 
749 
135 
90 
127 
4 
30 
50 
4 
30 
34 
50 
60 
34 
EG­CE 
27 
16 
1200 
2201 
32 
13 
6« 
14 
11 
19 
541 
69 
90 
1 
432 
139 
6 
107 
566 
673 
721 
721 
1394 
3476 
893 
501 
1394 
3476 
48 70 
9 
1518 
7 
11 
3 
42 
1 
3 
43 
46 
«6 
15«5 
«6 
«6 
15«5 
1591 
«3« 
1395 
158 
205 
10 
1501 
383 
99 
6 
1 
56 
1 
1«5 
22 
11 
1891 
132 
2023 
202 
202 
2225 
2202 
2168 
57 
2225 
2202 
««27 
26 
9 
«79 
287 
33 
«« 66 
110 
no no 33« 
110 
110 
83« 
9«« 
560 
698 
151 
353 
9 
31 
2 
1 
312 
1 
306 
33 
314 
347 
30b 
30b 
b53 
Werte 
1 
FRANCE 
6 
«79 
355 
7 
14 
1 
13 
6 
14 
7 
21 
18 
18 
39 
8«7 
21 
18 
39 
8«7 
886 
«20 
1 
5 
3 
3 
3 
3 
426 
3 
3 
«26 
«29 
311 
37 
32 
1 
261 
49 
3 
«7 
80 
2 
313 
2 
315 
127 
127 
«42 
381 
395 
47 
««2 
381 
823 
9 
170 
69 
22 
32 
32 
32 
32 
270 
32 
32 
270 
302 
560 
17 
165 
« ia 
100 
1 
205 
ia 
101 
119 
205 
205 
32« 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­
LUXEMB 
2 
716 
576 
6 
1 
6 
6 
1 
1 
7 
1296 
6 
1 
7 
1296 
1303 
I 
3 
1 
« « « 1 
« « 1 
5 
50 
25 
30 
34 
10 
1 
« 3 
«5 
7 
52 
52 
105 
52 
52 
105 
157 
1 
132 
2 
11 
146 
146 
146 
52 
31 
53 
15 
15 
15 
15 
NEDER­
LAND 
5 
3 
383 
25 
1 
5 
26 
6 
6 
28 
28 
34 
416 
6 
2Θ 
34 
416 
450 
I 
457 
2 
1 
17 
1 
17 
18 
13 
460 
18 
18 
460 
478 
88 
1075 
112 
90 
17 
1 
1 
12 
103 
12 
120 
1 
1 
121 
1275 
120 
1 
121 
1275 
1396 
216 
216 
216 
216 
4 
79 
4 
150 
74 
150 
150 
74 
74 
224 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
12 
7 
5 
59 
b 
16 
253 
80 
432 
139 
65 
27b 
341 
651 
651 
99 2 
24 
560 
432 
992 
24 
1016 
1 
384 
2 
2 
19 
2 
19 
21 
21 
38 7 
21 
21 
387 
408 
75 
4 
79 
9 
86 
35 
1 
1 
9 
36 
4 
8 
83 
47 
135 
45 
45 
180 
16 7 
171 
9 
180 
167 
347 
2 
154 
37 
37 
37 
37 
156 
37 
37 
15b 
193 
42 7 
11 1 
38 
1 
7 
1 
4b 
19 
8 
4b 
54 
19 
19 
73 
ITALIA 
8 
885 
11 
5 
283 
22 
1 
16 
283 
299 
23 
23 
322 
893 
300 
22 
322 
893 
1215 
7 
257 
3 
4 
271 
271 
271 
221 
5 
17 
31 
1030 
307 
6« 
29 
1337 
6« 
1401 
29 
29 
1«30 
2 7« 
1430 
1430 
274 
1704 
23 
23 
12 
29 
41 
«1 
*1 46 
41 
41 
*6 
87 
77 
27 
65 
52 
6 
1 
1 
1 
8 
7 
2 
9 
8 
8 
17 
312 
Jahr-1973- Année Tab. 1 EINFUHR-IMPORT ATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
LAND LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC 
BELG.. 
LUXEMB. 
NEDER-
LAND 
DEUTSCH. 
LAND (BR) 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA-CF 
MONDE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
SUISSE 
AFLE 
CLASSE 1 
EXTRA-CF 
CF+ASSOC. 
TPS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDF 
FR ANC F 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
R.D.ALLEM 
TCHFCOSL. 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA-CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA-CE 
MONOE 
ALLEM.FFD 
NORVEGE 
R.D.ALLEM 
TCHFCOSL. 
AELE 
CLASSE I 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONOE 
FRANCE 
PAYS-RAS 
ALLFM.FED 
CF+ASSOC. 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLE".FED 
ITALIF 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
FTATSUNIS 
CHINE.R.P 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA-CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLFM.FFD 
ITALIF 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIF 
BULGAR IE 
ETATSUNIS 
CHINF.R.n 
15267 
2*14 
2045 
4459 
15267 
19 726 
100 
20 
239 
9 
11647 
841 
1339 
2180 
11647 
13827 
20 
30 
359 
169 
914 
7 
B 
51b 
5 
20 
775 
5 
1 
25 
1 
2 b 
7 30 
730 
756 
1365 
31 
725 
766 
1365 
2121 
452 
2 
1 
441 
2 
2 
44? 
447 
444 
46? 
44 3 
444 
457 
996 
77 
3 
7 
3.7 
37 
9? 
193 
53 
19?3 
3363 
5 
36 
4 
2 93 
71 1 
90 
1? 
19 
910 
969 
50 
50 
919 
5397 
365 
6 4 
919 
5397 
6116 
679 
749 
112 
4671 
49 
11 
1 16 
190 
l 975 
706 
159 
70 
1 i? 
100 
50 
6,0 
4 
4 
4 
4 
139 
139 
199 
199 
1 
45 
674 
26 
2 
29 
50 
32 
29 
61 
.9 9 
50 
60 
139 
622 
99 
50 
139 
622 
76 1 
3 
1336 
10 
70 
119 
1376 
1494 
5 
B 
292 
79 
3 
4 
295 
299 
42 
33 
41 
1 
4? 
67 
1776 
542 
1768 
67 
1835 
5 
307 
107 
312 
33 
10 
302 
312 
39 
350 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
15 
29 
601 
5 
5 
140 
140 
140 
469 
140 
140 
469 
609 
109 
10 
975 
1 
120 
b 
12 
12 
b50 a 
4 
12 
b60 
662 
22 
1777 
130 
50 
1077 
194 
114 
308 
1077 
1385 
1101 
34 
50 
84 
1101 
1185 
53 
51 
53 
1 
1652 
1825 
165 
159 
20 
1 
50 
9 
9 
9 
309 
9 
9 
309 
313 
20 
420 
20 
20 
420 
420 
440 
1028 
20 
420 
440 
1028 
146Θ 
2 30 
2 
360 
2 
2 
360 
360 
362 
2 30 
362 
362 
2 30 
592 
27 
2 
29 
29 
29 
129 
20 
80 
1775 
612 
bl2 
612 
1653 
612 
612 
1653 
2265 
649 
746 
122 
5 
1 1 
16 
16 
2004 
16 
16 
2004 
2020 
132 
40 
1771 
347 
306 
653 
1771 
2*2* 
11 
1 
50 
1 
1 ! 
1 
β 2 
1 
1 
32 
63 
100 
1 
l 
54 
1 
1 
38 
3 
2 
41 
41 
43 
156 
5 
38 
43 
156 
199 
95 
3 
3 
3 
61 
61 
64 
95 
95 
159 
16 
1 
3 
20 
20 
20 
bb 
12 
390 
1149 
2 
16 
1 
26 
2 34 
30 
16 
17 
282 
299 
iO 
30 
329 
1619 
295 
34 
329 
1619 
1948 
66 
20 
15 
512 
5 
4 
14 
14 
162 
19 
14 
2 
96 
750 
119 
205 
324 
750 
1074 
2 
13 
194 
30 
16 
11 
31 
42 
30 
30 
72 
209 
42 
30 
72 
209 
231 
123 
1 
136 
15 
15 
136 
151 
1 
26 
28 
28 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
12 
52 
165 
52 
52 
165 
217 
130 
1 
67 
150 
74 
224 
67 
311 
12 
1 
1 
15 
15 
16 
6 
4 
12 
16 
6 
5 
233 
2 
2 
3 
246 
246 
254 
95 
4 
577 
54 
19 
73 
577 
650 
10 
1 
11 
11 
11 
1 
32 8 
162 
15 
14 
2 
1 
5 
17 
221 
238 
47 
1 
1 
1 
' 1 
78 
1 
1 
78 
79 
1 
26 
1 
26 
26 
27 
120 
1 
26 
27 
120 
147 
3 
49 
3 
3 
49 
49 
52 
49 
52 
52 
49 
101 
9 
173 
137 
137 
137 
32 9 
187 
187 
329 
516 
54 
20 
11 
4 
2 
4 
6 
10 
10 
670 
10 
10 
670 
680 
13 
3 
313 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­ Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
2 8 3 9 7 9 FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
2 8 3 9 3 0 FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
SUEDE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
GRECE 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ISRAEL 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
7 8 3 9 5 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEM 
TCHECOSL. 
HONGP1 F 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . l CLASSE 3 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TOS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
2 8 3 9 6 0 FRANCF 
PAYS­BAS 
A ILEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AFLF 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE MONDF 
2 8 3 9 7 0 BFLG. ­LUX 
ALLEM.FFD 
! 
1 
EG ­ CE 
147 
11? 
779 
7 3 9 9 
100 
7499 
7778 
6 7 3 0 
7468 
310 
7778 
6 7 8 0 
9 0 5 8 
14? 
6 
771 
10183 
61 
961 
50 
1 
1 
1 
1011 
1011 
101? 
10613 
51 
961 
101? 
10613 
11675 
1770 
357 
745 
3715 
414 
20 
145 
20 
1003 
771 
305 
2 1 6 9 6 
20 
166 
135 
2 1 6 9 6 
2 1 6 9 6 
2079 
2 0 7 9 
2 3 9 6 0 
5471 
2 2 9 3 7 
1003 
2 3 9 4 0 
5451 
2 9 4 1 1 
63 
362 
1 
1099 
150 
143 
13 
20 
195 
5 
90 
26 
119 
143 
44 
197 
100 
119 
419 
606 
1677 
192 
414 
606 
1677 
2 2 83 
49 
1 
1 
14 
1? 
17 
3? 
3? 63 
3? 
3? 
61 
96 
12 
1792 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
10 
10 
70 
70 
80 
1 3 3 9 
10 
70 
80 
1339 
1419 
142 
4 5 9 6 
61 
4 4 0 
4 4 0 
4 4 0 
440 
4 7 9 9 
440 
4 * 0 
* 7 9 9 
5239 
26 
54 
17 
20 
190 
12251 
20 
20 
12251 
12251 
180 
180 
1 2 * 5 1 
117 
1 2 2 5 1 
180 
1 2 * 3 1 
97 
1 2 5 * 8 
104 
301 
39 
180 
18 
39 
18 
107 
IBO 
180 
287 
405 
107 
130 
?87 
405 
697 
I 
1 
14 
16 
16 
16 
3 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 1 
1 
1 
7 
170 
170 
17? 
1093 
? 
1?0 
17? 
1093 
1715 
70 
17 
3 2 4 0 
219 
219 
219 
219 
3 2 7 7 
219 
219 
3 2 7 7 
3 4 9 6 
139 
7 
4 5 ' 
70 
114 
50 
50 
50 
114 
114 
164 
618 
50 
11« 
16« 
618 
78? 
?9 
3 
40 
1 
1 
1 
1 
7? 
1 
1 
7? 
73 
3 
— Quantités 
NEDER I 
LAND 
I 
130 
130 
5 0 
50 
180 
1799 
130 
50 
180 
1799 
1979 
170 
6 
2 3 0 « 
302 
302 
302 
302 
2 « 3 0 
30? 
302 
2 « 3 0 
2732 
20 
10 
2 « 1 3 
159 
3577 
3 5 7 7 
3 5 7 7 
159 
159 
3 7 3 6 
2 « « 3 
3 5 7 7 
159 
3 7 3 6 
2 ««3 
6 1 7 9 
23 
244 
733 
52 
15 
1 
2 
52 
I 
53 
15 
2 
17 
70 
1000 
53 
17 
70 
1000 
1070 
45 
2 
29 
29 
29 
29 «7 
79 
79 
«7 
76 
1 
1756 
DEUTSCH 1 
LAND(BR) 1 
4 
1 
5 
2169 
50 
2219 
222« 
1«66 
215« 
70 
2 2 2 « 
1«66 
3690 
2 
62 
50 
50 
50 
50 
6« 
50 
60 
64 
114 
40 
321 
243 
377 
145 
711 
285 
735 
145 
145 
785 
785 
996 
996 
1926 
9 8 1 
1926 
1926 
9 8 1 
2907 
11 
3 
150 
13 
70 
5 
30 
1 
116 
19 
19 
105 
116 
??1 
740 
169 
74 
716 
?«0 
169 
«09 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
ITALIA 
13? 
13? 
«0 
40 
177 
583 
17? 
177 
583 
755 
43 
1 
1 
1 
1 
43 
1 
I 
43 
4« 
1071 
79 1 
70 
560 
60 
70 
5 0 3 3 
70 
70 
5033 
5 0 3 3 
630 
6 3 0 
5 6 8 3 
1312 
5133 
550 
5 6 8 3 
1312 
6 9 9 5 
6 
25 
2 
6 
2 
b 
8 
8 
31 
β 
β 
31 
39 
11 
25 
EG CE 
18 
56 
114 
210 
9 
219 
333 
620 
303 
25 
333 
620 
953 
14 
19 
735 
5 
51 
3 
1 
1 
1 
5« 
5« 
55 
772 
« 51 
55 
7 72 
327 
147 
49 
43 
45β 
56 
1 
3 
75 
3 
133 
107 
«2 
2 1 3 1 
« 2β 
32 
2 1 3 1 
2 1 3 1 
282 
282 
2««5 
756 
2309 
133 
2««2 
753 
3198 
39 
407 
1 
953 
26 
108 
6 
3 
28 
7 
13 
21 
18 
108 
27 
135 
51 
18 
69 
20« 
1«26 
1«2 
62 
2 0 « 
Ι « 2 6 
1630 
39 
1 
5 
32 
32 
32 
32 
32 77 
32 
32 
77 
109 
5 
1 73 
Werte 
ι 
FRANCE 
3 
3 
5 
5 
8 
i2e 3 
5 
β 
123 
136 
11 
330 
5 
23 
23 
23 
2ä 
3«6 
28 
28 
3«6 
37« 
4 
13 
4 
3 
23 
1072 
3 
3 
1072 
1072 
23 
23 
1096 
2« 
1072 
23 
1095 
21 
1119 
162 
263 
68 
27 
7 
66 
7 
75 
27 
27 
102 
425 
75 
27 
102 
«25 
527 
Ι 
1 
32 
34 
34 
34 
4 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG ■ 
LUXEMB 
1 
1 
9 
9 
10 
145 
1 
9 
10 
145 
155 
2 
1 
232 
11 
11 
11 
11 
235 
11 
11 
235 
246 
19 
70 
3 
1« 
5 
5 
5 
1« 
1« 
19 
92 
5 
1« 
19 
92 
111 
7 
1 
13 
2 1 
21 
21 
1 
1 
1 
1 
2 
NEDER Ι 
LAND 
95 
95 
« « 99 
179 
95 
4 
59 
179 
276 
12 
168 
12 
12 
12 
12 
160 
12 
12 
160 
192 
2 
1 
330 
ia 
«06 
«06 
«06 
18 
18 
«2« 
333 
«06 
18 
«2« 
333 
757 
29 
228 
6«9 
38 
1 
1 
38 
1 
39 
1 
1 
«0 
906 
39 
1 
«0 
906 
9«6 
39 
2 
2b 
2b 
2b 
2b 41 
26 
26 
«1 
67 
157 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1 
1 
2 
193 
5 
198 
200 
90 
193 
7 
200 
90 
290 
6 
3 
3 
3 
3 
6 
3 
3 
6 
9 
6 
«« 3 
49 
I 
25 
100 
«0 
10« 
1 
25 
26 
10« 
10« 
1«0 
140 
270 
1*2 
270 
270 
142 
«12 
3 
9 
26 
6 
3 
7 
13 
1 
18 
7 
7 
23 
18 
«1 
«3 
33 
1« 
3« 
48 
38 
86 
6 
b 
b 
6 
6 
6 
6 
ITALIA 
13 
13 
3 
3 
16 
78 
16 
16 
78 
9 4 
5 
1 
5 
6 
120 
«5 
3 
78 
7 
2 
5«« 
3 
3 
5«« 
5«« 
87 
87 
6 3 « 
165 
556 
78 
6 3 * 
165 
7 9 9 
8 
26 
2 ' 
12 
2 
12 
1 * 
1 * 
36 
1 * 
1 * 
36 
50 
1 
1 
1 
1 
5 
10 
314 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CF+ASSOC. 
INTRA­CF 
MONDE 
233999 FRANCE 
8ELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.O.ALLFM 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
INDE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
"ONDE 
78*010 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
Ι Τ AL I F 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.Τ I ERS 
INTRA­CE 
MONDE 
?8*0?0 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 7 
FUR.EST 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TO T.Τ 1ER S 
INTRA­CF 
MONDE 
7 8*090 FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANFMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.OAHOMEY 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
.BRUNEI 
CHINF,R.P 
JAPON 
HONG KONG 
DIVFRS ND 
NON SPEC 
SECRET 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIEOS CL? 
I 
EG ­ CE 
1B04 
130* 
180* 
521 169 
17 
714 
163 
71 
26 
40 
2 
26 
5 
14 
4 
97 
64 
151 
4 
4 
33 
33 
186 
1604 
160 
28 
188 
1604 
1792 
745 
1439 
538 
84 
159 
48 
Il 7 
106 
4 
165 
l 10 
275 
275 
2965 
275 
275 
2965 
3240 
462 
18543 
735 
736 
40 
321 
20 
2 79 
15 
321 
279 
bOO 
15 
15 
20 
20 
635 
20516 
615 
20 
63 5 20516 
21 151 
36808 
1B3312 
27Θ99 
49169 
6612 
3670 
2 
314 2b9 
101 
9233 
2510 
1957 
58 
2516 
642 
4b7 
75 
3901 
50 
74 
75 
19 
184 
350 
92563 
4356 
15712 
20063 
75 
7 4 
50 
Men 
FRANCE 
9 
a 8 
67 
1 
93 
lb? 
16 
2 
16 
2 
IB 
18 
323 
19 
19 
323 
34 1 
509 
118 
8 
77 
10 
lb 
23 
4 
4b 
27 
73 
7 3 
732 
73 
73 
732 
305 
4255 
l 131 
1 
1 
1 
1 
4387 
1 
1 
4387 
4338 
59678 
2640 
266B4 
4340 
1097 
1 
12* 
2 
1265 
326 
595 
50 
*0 
18* 
122? 
597 
1819 
50 
gen — 1000 Kg 
BELG.­ I 
LUXEMB 
3 
3 
3 
350 
4 
147 
1 
1 
? 
70 
4 
1 
b 
7 
20 
20 
77 
50? 
7 
20 
27 
507 
579 
15 
196 
1 
79 
b 
2 
15 
9 
15 
23 
23 
291 
23 
23 
231 
304 
96 
78 
109 
109 
109 
109 
174 
109 
109 
174 
293 
9672 
1287 
584B 
825 
704 
34 
222 
193 
604 
35 
19 
719 
622 
13 60 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
1757 
1757 
1757 
92 
100 
411 
54 
34 
6 
3 
2 
1 
54 
36 
90 
1 
1 
') 9 
100 
603 
94 
b 
100 
603 
703 
30 
3 
5 
2 
7 
7 
7 
33 
7 
7 
33 
40 
212 
4028 
469 
40 
311 
20 
3 
311 
1 
314 
20 20 
334 
4749 
314 
20 
334 
4749 
508 3 
3719 
30570 
7989 
644 
410 
1 
24 3 
6 
410 
120 
142 
7 4 
44 4 
14 2 
786 
7 4 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
19 
2 
12 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
9 
33 
7 
2 
9 
33 
42 
303 
930 
49 
3 
7 
96 
12 
103 
12 
115 
115 
1285 
115 
115 
1285 
1400 
110 
7906 
637 
1 
3 
3 
3 
8653 
3 
3 
8653 
8656 
7201 
78267 
19*06 
303 
311 
20 
112 
94 
1257 
502 
919 
92568 
537 
918 
1455 
ITALIA 
36 
36 
36 
60 
B3 
26 
4 
4 
26 
8 
34 
34 
143 
34 
34 
143 
177 
397 
165 
72 
i 
5b 
1 
5b 
57 
57 
634 
57 
57 
634 
69 1 
1*0 
235* 
1 
58 
10 
163 
16 
10 
163 
173 
15 
15 
188 
2553 
188 
186 
2553 
27*1 
16216 
1*797 
*566 
86*8 
11*8 
23b 
30 
1 
9281 
2510 
60 
5Θ 
430 140 
467 
75 
1442 
350 
1415 
13233 
14648 
75 
1 
EG­ CE 
178 
173 
178 
92 7 
66 
51 945 
1778 
168 
3 
279 
2 
40 
36 
23 
22 
171 
302 
473 
22 
22 
78 
73 
573 
3767 
531 
42 
573 
3767 
*3*0 
740 
986 
346 
76 
103 
43 
120 
98 
16 
163 
114 
277 
277 
2251 
277 
277 
2251 
2528 
106 
2780 
172 
187 
3 
71 
3 202 
3 
71 
202 
273 
3 
3 
3 
3 
279 3248 
2 76 
3 
279 3248 
3527 
7294 
20395 
3606 
13160 
1308 
1022 
40 
90 79 
42 
1 
667 
399 
169 
12 
309 47 
54 
9 
1196 
8 
18 
b 
1 1 
1 
4 4 27 
22259 
1264 
22 74 
3538 
9 
18 
9 
Werte 
ι 
FRANCE 
4 
4 
« 
11 
2 103 
1777 
5 
1 
5 
1 
6 
b 
1893 
6 
6 
1893 
1899 
350 
89 
1« 
«5 
28 
16 
33 
16 
44 
«9 
93 
93 
49Θ 
93 
93 
496 
591 
653 
20 
ie 
ie 18 
ia 
673 
18 
18 
673 
691 
538« 
733 
5762 
826 
313 
39 
37 
1 
2 
117 
6 3 
190 
9 
3 
44 
190 
192 
582 
8 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
2 
2 
2 
31« 
25 «73 
2 
12 
3 
4 
2 
16 
16 
3 
3 
21 
812 
la 3 
21 
812 
833 
17 
122 
1 
5b 
8 
2 
26 
10 
26 
36 
36 
196 
36 
36 
196 
232 
56 
23 
1 15 
115 
115 
115 
79 
115 
115 
79 
19« 
1575 
3«1 
1637 
18« 
171 
5 
16 
33 
18b 
3 
1 3 
1 
17b 
199 
375 
1 
NEDER­ 1 
LAND 
157 
157 
157 
498 
52 
315 
1 
lbl 
2«3 
37 
22 
7 
6 
161 
250 
411 
b 
b 
59 
59 
«76 
866 
«39 
37 
476 
866 
13«2 
33 
2 
« 2 
6 
6 
6 
35 
6 
6 
35 
41 
59 
530 
120 
3 
69 
3 3 
69 
3 
72 
3 
3 
75 
712 
72 
3 
75 
712 
787 
721 
6036 
2«56 
128 
105 
1 
6 2 
9 
26 
«a 
85 
18 
173 
85 
203 
13 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
70 
3 
24 
2 
1« 
7 
16 
7 
7 
16 
16 
16 
16 
39 
97 
37 
2 
39 
97 
136 
300 
636 
38 
2 
3 
99 
20 
102 
20 
122 
122 
976 
122 
122 
976 
1098 
19 
1080 
116 
1 
1 
1 
1 
1215 
1 
1 
1215 
1216 
I486 
7*06 
1990 
170 
57 
2 
36 
3 I 
107 
36 
313 
22259 
126 
313 
439 
TALIA 
15 
15 
15 
*5 
5* 
3 
2* 
* 
3 
28 
31 
31 
99 
31 
31 
99 
130 
390 
97 
59 
1 
19 
1 
19 
20 
20 
5*6 
20 
20 
5*6 
566 
28 
517 
2* 
2 
65 
3 
2 
65 67 
3 
3 
70 
569 
70 
70 
569 
639 
3512 
1569 
5*2 
3325 
376 
67 
* 
2 665 
398 
10 
12 
52 
11 
5* 
9 
«22 
27 
««9 
1«85 
193« 
9 
315 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CLASSF 2 FUR.EST 
A U T . C L . l 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
? 8 « 1 1 0 AILEM.FED 
ROY.UNI 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT TOT.T IERS 
INTRA­CE MONDF 
2 8 * 1 3 0 FRANCE 
ALLEM.FED 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
2B«220 FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSF 
U . R . S . S . POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S INTRA­CE 
MONDE 
2 8 * 2 3 0 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AFLE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 1 EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
7 8 * 2 * 0 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
BRESIL JAPON 
1 
EG ­ CE 
199 
5 6 * 0 
75 
5715 
25982 3 0 3 9 * 9 
2 3 1 5 9 
2 6 7 * 
2 5 8 3 3 
9 3 1 0 2 
303B00 
* 2 2 8 B * 
64 
4 
1 
3 
1 
3 
6fl 
3 
3 
63 71 
870 
18 
37 1981 
2 240 
20 
20 53 
34 
1 
6 
262 
7 269 
107 
107 
376 2915 
322 
54 
376 2915 
3 2 9 1 
9 7 5 8 1 
1 0 8 0 0 
13 764 
13920 
B6 
88 
33 
3 8 7 1 
2 6 1 
4 3 7 8 
«99 
2« 
2 1 3 0 3 
«253 
20 79 
5 
«255 
«957 
9212 
6 5 
2 6 0 9 9 
2 6 0 9 9 
35116 
136151 
3« 793 
523 
3 5 3 1 6 
136151 
1 7 1 « 6 7 
1 6 7 3 7 
2295 
1«2 
13075 
«84 
1729 
92 
5858 
1 90 
396 
1 101 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
50 1591 
4 0 
1631 
3 5 0 0 
9 3 3 4 2 
2195 
1305 
3 5 0 0 
184 
93342 
9 7 0 2 6 
563 
563 
563 
563 
748 
6 
19 
3 
20 6 
22 
6 28 
20 
20 
48 
794 
43 
43 
754 
302 
22 
55 434 
484 
73 
8? 
6 
1 
BELG­ 1 
LUXEMB 
405 
35 
440 
1800 
17632 
1543 
257 
1800 
17632 
19432 
«3 
16 351 
1 
18 
1 
1 
18 
19 
19 4 1 0 
19 
19 4 1 0 
429 
4 7 0 7 2 
1309« 
7505 
5 
4 
5 
4 
9 
9 
6 7 6 7 1 
9 
9 
6 7 6 7 1 
6 7 6 8 0 
2936 
65 1 1 6 9 
162 
112 
10 
— Quentités 
NEOER­ 1 
LANO 
74 
730 
730 
1590 
4 2 9 9 6 
1106 
410 
1516 
42922 
4 4 5 1 2 
4 
4 
4 4 
219 
793 
1 240 
19 
1 
241 
1 242 
19 
19 
261 1012 
242 
19 
261 1012 
1273 
3 1 6 8 
10009 
6 2 4 4 
4 0 
53 
1 
53 
1 
54 
54 
1 9 4 6 1 
5« 
5« 
1 9 « 6 l 
19515 
6 1 6 
2 1 9 2 
11311 
622 
60 
76 
DEUTSCH· 1 
LAND(BR) 
1759 
1759 
3 2 1 « 
105677 
2712 
502 
321« 
92568 
105677 
2 0 1 4 5 9 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
13 
21 
20 
20 35 
15 
20 
20 
70 
70 
90 4 1 
55 
35 
90 4 1 
131 
4 0 7 5 5 
3 
670 
46 
33 
3868 24 
2 1 3 0 3 
3922 
43 
5 
3925 
48 
3973 
5 5 
2 5 2 2 5 2 5 2 2 5 
29203 
« 1 « 7 « 
29203 
2 9 2 0 3 
« 1 « 7 « 
70677 
795« 
56 
20 
667 
2 
« 8 9 « 
1 
13 
15 
ITALIA 
75 
1155 
1155 
1 5 8 7 8 
« « 3 0 2 
1 5 6 0 3 
2 0 0 
15803 
3 5 0 
« « 2 2 7 
6 0 « 5 5 
6« 
6« 
6« 6« 
615 
27« 
6 
6 6 
6 8Θ9 
6 
6 869 
895 
6586 
«0 
165 
11 
239 
« 8 7 e 
« 9 9 
2« 
331 
20 
250 
« 8 9 3 
5 1 « 8 
85« 
85« 
6002 
6 7 9 1 
5 4 7 9 
523 6 0 0 2 
6 7 9 1 
12793 
5231 
25 
2 161 
205 
8 
9b4 
20 
265 
I 
EG­ CE 
36 
590 
6 
596 
4 1 7 0 
« 5 8 1 0 
3 9 2 1 
222 
« 1 « 3 
2 2 3 3 0 
« 5 7 8 3 
7 2 2 8 3 
« 
20 
20 
20 
20 
« 20 20 
« 2  
«0 
3 
2 
2 
« « « «3 
« « «3 «7 
72 
2 
7 195 
1 21 
1 
1 3 
2 
1 
1 
23 
2 25 
6 
6 
31 276 
23 
3 
31 276 
307 
5 1 6 « 
552 
67« 
787 
20 
13 
3 
192 25 
239 
23 
1 999 
210 
1 16 
233 
255 
«88 
123« 
123« 
1722 
7197 
169B 
2« 1722 
7197 
8919 
1«37 
75 
59 12«« 
35 
203 5 
517 l 
6 
51 
18 
Werte 
I 
FRANCE 
a 
165 
3 
166 
778 
12705 
6 5 8 
120 
776 
«« 12705 
13527 
19 
19 
19 
19 
19 19 
19 
76 
76 
78 
78 
33 
* 
2 
1 l 
2 
1 
3 
1 
1 
« 37 
« 
4 
37 
41 
43 72 
35 
10 2 
1 
2 
— ÎOOO RE/UC — Veleuts 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
1 
49 
3 
52 
4 2 8 
3737 
4 0 9 
19 
«28 
3737 
* 1 6 5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
5 27 
1 
1 
1 
1 35 
1 
1 35 
36 
1981 
631 
* 1 1 
3 
1 
3 
1 
* 
* 3023 
« 
« 3023 
3 0 2 7 
308 
12 152 
18 
12 
2 
NEDER­ 1 
LAND 
16 
7« 
7« 
3 0 0 
9 3 5 9 
2 5 6 
26 
282 
9341 
9 6 4 1 
3 
3 
3 3 
16 
68 
1 21 
1 
1 
22 
1 23 
1 
1 
2« 86 
23 
1 
2« 86 
110 
157 
515 
3«8 
« 7 
1 
7 
1 
8 
8 
102« 
8 
8 
102« 
1032 
«1 
63 
992 
51 
3 
13 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
1«3 
143 
582 
11052 
546 
36 
582 
2 2 2 5 9 
11052 
3 3 8 9 3 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
1 2 
1 
1 
1 
« « 5 « 3 
2 
5 « 9 
2 5 5 9 
«3 
16 
3 
192 2 
999 
19« 
8 
197 
β 
205 
1193 
1193 
1398 
2616 
1398 
1398 
2 6 1 8 
♦ 016 
6.32 
7 
2 
97 
2 
«3« 
4 
3 
ITALIA 
9 
139 
139 
2 0 8 2 
8957 
2 0 5 2 
2 1 
2 0 7 3 
27 
8948 
11057 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
1 1 
4 5 
«Q 
«0 
«0 «0 
51 
22 
1 
1 1 
1 73 
ι 
1 73 
7 * 
* 6 7 
* 
2 * 
1 
23 
239 
23 
1 
16 
5 
2 * 
2 * * 
268 
40 
* 0 
308 
* 9 5 
2 8 * 
2 * 308 
* 9 5 
803 
* 5 6 
5 
2 28 
32 
1 
83 
3 
33 
316 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORT ATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
A U T . T L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE MONDF 
2 8 * 2 5 0 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
Ι Τ AL Ι E ROY.UN I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
C H I N F . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
2 8 4 2 6 0 FRANCF 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
INDF 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
2B4268 FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TO T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDE 
2 8 4 7 7 0 FRANCF 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLFM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
FTATSUNIS CANADA 
ISRAEL 
INDE 
C H I N E . R . P 
TAIWAN 
NON SPEC 
SFCRFT 
I 
EG ­ CE 
7679 
498 
8177 
1 
1 
90 80 
3758 
3 7 7 3 4 
8177 
80 
8757 
3 2 7 3 3 
4 0 9 9 1 
997 
21 
17 170 
60 
204 79 
16 
6 
1 
11 
75 
94? 
749 
968 
1207 
1 
26 26 
1733 
1715 
1708 
25 
1233 
1215 
2448 
33 
65 
11 
3 
1 
3 
3 
1 1 
4 
109 
4 
4 
109 
113 
73 
64 
7 54 
231 
4 
1123 
1 3 4 9 
* 
1 3 * 9 
1353 
1123 
1123 
2 * 7 6 
572 
1353 
1123 
2 4 7 6 
572 
3048 
1 6 3 5 5 
3038 
2181 
2132B 
370 
1071 
3 
119 
40 
2 85 65 
435 
2 6 2 3 
23 
2615 
55 
64 19 941 
85 
* 7 1 7 
26 * 
4 5 2 3 
Meng 
| FRANCE 
155 
6 
161 
1 
1 
I b 2 
995 
l b 2 
162 
995 
1157 
Τ 
10 
i a 29 
11 
24 
47 
36 
92 
92 17 
92 
82 17 
99 
5 
5 
5 
6 
105 
192 
49 
49 
49 
19? 
19? 
?41 
105 
49 
19? 
741 
105 
34b 
323 
4 3 0 
1753 
20? 
625 
3 
7 
4 
145 
an — 1000 Kg 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
162 
17? 284 
284 
4 1 7 0 
284 
284 
4 1 7 0 
44 54 
260 
2 20 
22 
1 
1 
1 
1 
304 1 
1 
304 305 
14 
7 
3 
3 
3 
3 
21 
3 
3 
21 
24 
15 
15 
31 
65 
1 1 
11 
11 
b5 
65 
76 
61 
I I 
65 
76 
61 
1 37 
2B26 
6 2 4 
3 3 5 8 
10 
160 
15 
72 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
622 
76 693 
60 60 
758 
14119 
698 6 0 
758 
1 4 1 1 9 14Θ77 
229 
73 4 
25 
104 
25 104 
129 
129 
306 
129 
129 
306 
435 
15 
3 
19 
19 
19 
8 2 0 6 
2 0 9 4 
1 2 6 6 6 
8 
127 
1 
300 
1373 
12 
226 
85 
1000 
345 
DEUTSCH· I 
LAND (BR) 
5563 
29 5592 
5592 
8031 
5591 
5591 
8030 13622 
379 
15 
24 
160 
5 
1 
814 
160 
819 979 
1 
1 930 413 
930 
980 
413 
1398 
1 
16 
1 
1 
1 
1 
17 
1 
1 
17 
18 
1 
39 
231 
866 
1280 
1280 
1280 
666 
866 
2 1 4 6 
271 
1280 
866 
2146 
2 7 1 
2 4 1 7 
3Bb 
486 
1277 
160 
27b 
111 
286 
5 
12 
2635 
55 
22 
124 
3170 
26 
4178 
ITALIA 
1177 
265 1 * *2 
20 20 
1*62 
5 * 1 9 
1 * *2 20 
1*62 
5 * 1 9 6 8 8 1 
129 
21 
20 
16 
25 
16 
l b 
25 25 
41 
170 
l b 25 
41 
170 
2 1 1 
IB 
29 
1 
48 
48 
49 
7 
10 
118 
4 
9 
4 
9 
13 
13 
135 
13 
13 
135 
148 
4937 
131­
3551 
33 
4f 
1 
EG­ CE 
730 
70 800 
6 6 
806 
2 8 5 0 
800 
6 
806 2 8 5 0 3656 
374 
7 4 
67 18 
216 6 
2 
1 
1 
6 
5 
202 
22b 
209 
435 
1 
5 6 
44 1 
4 7 0 
436 5 
441 
470 
9 1 1 
302 
227 
2 
91 
1 
24 
2 
3 
1 
7 
2b 
4 
30 
7 
7 
37 
b23 
37 
37 
b23 
660 
19 
62 
391 
236 
2 
1109 
1112 
2 
1112 
1114 
1109 
1109 
2 2 2 3 
728 
1114 
1109 
2 2 2 3 
728 
2 9 5 1 
2888 
500 
590 
4 7 5 8 
9 1 
700 
I 
17 
7 
48 
65 *·» 130 56 1100 4 4 1 11 100 267 
26 
16 
292 154 
19 
330 505 
3 
« 
727 
Werte 
1 
FRANCE 
12 
3 15 
15 
150 
15 
15 
150 165 
4 3 
6 
6 
5 
7 
l b 
12 
26 
23 
7 
23 
28 
7 
35 
18 
1 
19 
19 
19 
148 
228 
61 
61 
31 
228 
226 
309 
148 
31 
226 
309 
146 
457 
72 
178 
415 
3b 
332 
1 
2 
3 
30 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
18 
1« 32 
32 
472 
32 
32 
472 504 
41 
7 
4 
52 
52 
52 
137 
2 
62 
24 
1 
24 
1 
25 
25 
2 0 1 
25 
25 
2 0 1 
2 2 6 
1 
17 
45 
74 
15 
15 
15 
74 
74 
89 
63 
15 
74 
89 
63 
15? 
477 
14? 
614 
11 
26 
5 
13 
NEDER­ 1 
LAND 
51 
13 64 
3 
3 
67 
1096 
64 3 
67 
1096 1163 
79 
51 
? 
37 
1 
70 
32 
21 
51 
53 
132 
53 
53 
132 
1Θ5 
50 
22 
72 
72 
72 
1240 
2 1 5 
2 6 2 6 
7 
72 
1 
10 
2 2 1 
7 
41 
19 
10b 
2 1 9 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
533 
7 540 
540 
641 
540 
540 
6 4 1 1181 
115 
4 
9 
176 
. 1 
175 
176 
176 
352 
1 
1 
353 
128 
353 
353 
126 
48 1 
4 
50 
1 
2 
7 
2 
2 
7 
7 
9 
55 
9 
9 
55 
6 4 
4 
49 
236 
80 7 
1006 
1006 
1006 
807 
807 
1813 
289 
1006 
80 7 
1813 
289 
2102 
165 
146 
270 
43 
22 1 
1 
14 
48 
5 
50 
2o7 
12 
b 
58 
309 
3 
503 
ITALIA 
116 
33 
149 
3 
3 
152 
4 9 1 
1*9 
3 
152 
* 9 1 6 * 3 
139 
7 
5 
2 
5 
2 
2 
5 
5 
7 
151 
2 
5 
7 
151 
158 
161 
109 
6 
3 
3 
3 
3 
2 7 6 
3 
3 
276 
279 
1 * 
16 
198 
2 
10 
2 
10 
12 
12 
22a 
12 
12 
228 
240 
1011 
67 
1103 
64 
7 
14 
21 
194 
50 
5 7 
55 
47 
1 
317 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
284290 FRANCE 
BELG.­LUX 
ALLEH.FED 
CE+ASSOC. 
INTRA­CE 
MONDE 
284320 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
[TALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
284330 PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
2B4340 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
284390 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UN I 
SUEDE 
R.D.ALLEM 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
SFCRET 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
ι 
EG ­ CE 
1233 
422 
1655 
952 
95? 
5771 
*717 
10488 
13095 
43472 
5239 
7856 
13095 
4527 
43472 
61094 
20 
7 
27 
49 
49 
49 
708 
173 7 
337 
74 5 
4012 
957 
2 
76 
4 
167 
71? 
10 
599 
985 
603 
15Θ8 
379 
379 
1967 
7039 
1810 
157 
1967 
7039 
9006 
1 
1 
2 
? 
? 
7 
10 
33 
344 
77 
178 
? 
43 
6 
180 
6 
1B6 
«a 48 
734 
471 
1B6 
4a 
734 
471 
655 
774 
1099 
875 
2 
2 
150 
1 
11 
7623 
4 
4 
16? 
16? 
166 
7198 
4 
lb? 
166 
Mengen — 1000 Kg 
1 
FRANCE 
635 
4 
639 
145 
145 
784 
2758 
639 
145 
784 
2758 
3542 
7 
5 
7 
7 
7 
14 
18 
242 
3158 
458 
11 
157 
559 
469 
559 
1028 
157 
157 
1185 
3432 
1028 
157 
1185 
3432 
4617 
3 
20 
80 
20 
52 
20 
52 
52 
20 
20 
72 
123 
62 
20 
72 
123 
195 
137 
1049 
430 
2 
30 
2 
2 
30 
30 
32 
1616 
2 
30 
32 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
10 
15 
25 
150 
72 
222 
247 
6808 
25 
222 
247 
6808 
7055 
123 
15 
153 
182 
164 
15 
179 
179 
179 
473 
179 
179 
473 
652 
7 
4 
69 
5 
1 
1 
1 
5 
5 
6 
80 
1 
5 
6 
80 
36 
5 
19 
100 
1 
101 
101 
101 
24 
101 
101 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
129 
12 
140 
310 
310 
1673 
1000 
2673 
3123 
22974 
450 
2673 
3123 
345 
22974 
26442 
80 
2 
90 
350 
21 
31 
21 
31 
52 
52 
522 
52 
52 
622 
574 
1 
1 
I 
1 
16 
3 
S 
23 
3 
3 
23 
23 
31 
19 
3 
23 
31 
19 
50 
68 
bS 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
337 
307 
694 
350 
350 
2707 
3170 
5877 
6921 
2 309 
3665 
3256 
6921 
4178 
2309 
13408 
20 
20 
20 
20 
5 
1701 
254 
322 
4 
212 
4 
4 
212 
212 
216 
2282 
216 
216 
2282 
2498 
1 
1 
1 
1 
5 
6 
4 
15 
15 
15 
7623 
ITALIA 
73 
84 
157 
292 
292 
1241 
3 30 
1571 
2020 
8623 
«60 
15 60 
2020 
* 8623 
106*7 
22 
22 
22 
22 
20 
50 
260 
314 
2 
10 
9 
316 
9 
325 
10 
10 
335 
330 
335 
335 
330 
665 
2 
3 
179 
118 
2 
5 
120 
5 
125 
125 
184 
125 
125 
164 
309 
67 
45 
35Θ 
2 
20 
11 
2 
2 
31 
31 
33 
490 
2 
31 
33 
I 
EG ­CE 
726 
95 
a21 
17b 
176 
a7b 
505 
1331 
2378 
8827 
1361 
1017 
2378 
728 
8Θ27 
11933 
4 
2b 
30 
30 
30 
Bl 
452 
179 
350 
969 
364 
2 
16 
3 
4 
47 
61 
3 
153 
3β5 
157 
542 
131 
131 
673 
2031 
626 
47 
673 
2031 
2704 
1 
10 
1 
1 
1 
1 
11 
1 
1 
11 
12 
3 
12 
52 
523 
20 
301 
6 
b2 10 
307 
10 
317 
b2 62 
379 
615 
317 
62 
379 
bl5 
994 
1 
162 
303 
439 
1 
2 
1 
53 
3 
2 
1287 
3 
2 
5 
56 
56 
61 
911 
5 
56 
61 
Werte 
1 
FRANCE 
335 
3 
338 
30 
30 
368 
701 
338 
30 
368 
701 
1069 
9 
9 
9 
9 
7 
12 
37 
597 
155 
9 
47 
131 
164 
131 
295 
«7 
47 
342 
653 
295 
47 
342 
b53 
995 
1 
1 
1 
1 
5 
26 
130 
15 
84 
6 
26 
2 
90 
2 
52 
2b 
26 
118 
176 
92 
26 
118 
173 
296 
59 
281 
146 
2 
21 
2 
2 
21 
21 
23 
526 
2 
21 
23 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
11 
5 
16 
26 
13 
39 
55 
1228 
16 
39 
55 
1226 
1283 
46 
31 
74 
91 
67 
7 
1 
74 
1 
75 
75 
24« 
75 
75 
2«« 
319 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
6 
5« 
1 
7 
1 
1 
1 
2 
7 
7 
9 
62 
2 
7 
9 
62 
71 
1 
7 
37 
25 
25 
25 
25 
«5 
25 
25 
NEDER­ 1 
LAND 
73 
7 
80 
60 
60 
251 
10b 
357 
«97 
«088 
1*0 357 
497 
219 
4038 
4804 
32 
1 
*« 16  
10 
15 
10 
15 
25 
25 
241 
25 
25 
'41 
66 
8 
a 
a β 
26 
2 
8 
29 
3 
6 
29 
29 
37 
28 
8 
29 
37 
28 
65 
34 
1 
1 
1 
1 
1 
35 
1 
I 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
236 
54 
260 
61 
61 
334 
309 
64 3 
994 
629 
66 5 
329 
994 
508 
629 
2131 
« 
4 
4 
4 
1 
42 5 
11 1 
117 
4 
81 
4 
4 
81 
61 
65 
654 
85 
65 
654 
739 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
10 
3 
18 
18 
18 
1287 
ITALIA 
71 
26 
97 
55 
55 
265 
47 
312 
«6« 
2181 
202 
262 
«6« 
1 
2181 
26«6 
17 
17 
17 
17 
19 
25 
195 
132 
2 
3 
3 
b 
137 
6 
143 
3 
3 
146 
239 
146 
1*6 
239 
385 
3 
8 
318 
208 
7 
208 
7 
215 
215 
329 
215 
215 
329 
5** 
63 
20 
222 
1 
7 
3 
1 
1 
1 
2 
10 
10 
12 
305 
2 
10 
12 
318 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORT ATIONS 
GZT 
Schlüsse 
Code 
TDC 
Ursprung 
Or ig ine 
M e n g e n — 1 0 0 0 Kg — Quant i tés 
BELG 
L U X E M B . 
NEDER­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
B E L G . ­
L U X E M B . 
N E D E R ­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
r l l V F O S 
1 N T 0 A ­ C E 
MONDE 
» I L F M . F E D 
C E + A S S O C . 
T N T R A ­ C E 
" O N O F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C F 
C r » A S S O C . 
T o s G A T T 
Τ Ή . T I F R S 
I N T R A - C C 
V " N D E 
FR A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - O A S 
A l L F " . F E D 
R O Y . ' I N I 
O A N E " A R K 
S U F O F 
S U I S S E 
P O L n G N E 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L F 
A U T . C L . l 
CI A S S E 1 
ΠΙΟ . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A - C F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
" O N O F 
F R A N C F . 
B F L G . - L U X 
0 A V S - 9 A S 
Al L E " . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
A r L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E Y T R A - C E 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F O S 
I N T R A - C F 
" O N D E 
E O A N C F 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E " . F E D 
I T A L I F 
» " Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U F O C 
S U I S S E 
\ I 1 T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
R . D . 1 L L F M 
OOI OGNE 
r C H F C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I Q U E 
. C U R A C A O 
I N D E 
A F L E 
M I T . C l . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
T L A S S F ? 
E I I O . E S T 
C L A S S F 1 
E V T R A - C F 
C F + A S S O C . 
T O S G A T T 
A U T . T I F O S 
T O T . T I F R S 
I N T R A - C E 
MUNDE 
A F I E 
Al IT. Cl. .1 
C L A S S E l 
F X T R A - C E 
7673 
7109 
9997 
174 
124 
124 
124 
124 
12 
174 
174 
I? 
136 
1 1 
1 1 
5770 
Al 
3 
6 
70 
7*1 
71 7 
51 
4 79 
S'9 
70 
20 
549 
6152 
549 
549 
6 16? 
6901 
662 
141 
761 
199 
31 
47 
121 
«? 
78 
165 
'41 
741 
1765 
743 
743 
1765 
1998 
79621 
10171 
70 79 1 
17359 
769 
7059 
70 
12 
? 
7757 
1311 
60 
7 
100 
2 1 
7 14 
986 
19 
?0BI 
i o 2 
9201 
1027 
9779 
n 7083 
7091 
199 
156 
11676 
71475 
9466 
7701 
1 16bb 
73415 
99091 
126 
744 
126 
766 
90? 
99? 
3096 
1 
69 
2 
6 9 
71 
71 
3135 
71 
71 
3135 
3206 
1 
1 
1 1 
1 
1 1 
12 
12 
1 
12 
12 
1 
1 i 
10141 
67 
7675 
4 
30 
1 
100 
4 4 7 
19 
31 
466 
496 
100 
100 
696 
17917 
496 
IDO 
59 6 
12917 
11431 
2049 
12 
12 
12 
12 
2069 
12 
12 
2069 
2031 
529 
4 1 5 
86 
29 
4 7 
40 
76 
4 0 
1 16 
116 
10Í0 
1 16 
116 
1010 
1146 
3964 
8570 
3147 
93 
3 
? 
719 
1 
72 
7 24 
72 
796 
796 
2072« 
796 
796 
20724 
21620 
52 
30 
90 
80 
90 
53 
9 0 
9 0 
58 
138 
132 
90 
222 
222 
222 
1937 
91 
7341 
7 
9 1 « 
2 
21 
58 
917 
5B 
99 5 
995 
««21 
995 
995 
4471 
54 16 
7671 
7673 
70 
1045 
49 
76? 
301 
301 
lObb 
30 1 
301 
1066 
1367 
1 13 
10 
336 
4 4 
44 
65 
65 
70 
20 
85 .»* 
9 5 
:>b 
74 
109 
70 
1 
2 7 
1 
72 
12 
10 
10 
30 
459 
30 
30 
469 
499 
6595 
61 
11364 
165 
223 
9 
2013 
3307 
16 
1 ■ 
1 
2 34 
293 
1660 
2 
5573 
294 
5 36 7 
1662 
1662 
215 
215 
7764 
13135 
6104 
166 0 
7764 
18136 
25949 
84 
36 
85 
4 3 
3 6 
85 
4 3 
128 
12080 
80 
342 
4 746 
389 
20 
3 
4 4 
2 
20 
1 16 
42 1 
10 
936 
133 
1074 
10 
42 1 
4 il 
20 
20 
1525 
17258 
1074 
4 4 1 
1515 
17249 
18773 
126 
766 
176 
766 
8 Y 2 
992 
1287 
91 1 
2259 
12 
12 
12 
102 
12 
12 
102 
1 14 
1 1 
1 
705 
1597 
29 
2 
9 
167 
121 
38 
273 
316 
9 
9 
325 
2314 
325 
325 
2314 
2639 
100 
16 
66 
6') 
9 
b 
23 
5 
29 
41 
43 
232 
4 3 
4 3 
232 
275 
4129 
369 
1505 
2 59 9 
42 
362 
3 
3 
104 
279 
12 
526 
5 49 
12 
1 ? 
12 
14 
12 
12 
14 
2b 
1 
17 
1067 
33 
45 
«5 
1065 
«5 
«5 
1085 
1130 
342 
6 
624 
2 
16 
4 5 
70 
2 i 
23 
60 
bu 
bO 
490 
6 0 
6 0 
490 
550 
36 
1 7 
23 
23 
1 1 7 
23 
23 
1 17 
140 
346 
320 
30 
90 
2 
35 
3b 
9 
9 
9 
3 
10 
23 
33 
23 
28 
33 
61 
12 
24 
36 
36 
551 
3 
142 
7 
699 
72« 
3 
960 
704 
166« 
3 
728 
7 11 
17 
17 
2«12 
9646 
16 72 
737 
2409 
9643 
1055 
18 
118 
18 
1 19 
1 3b 
1 16 
193 
16 
194 
210 
6 
6 
216 
9 74 
210 
6 
2 16 
974 
1190 
63 
62 
b3 
145 
145 
1470 
145 
145 
1«70 
lbl5 
4 3 
145 
43 
198 
188 
91a 
139 
198 
816 
1004 
1287 
1287 
2b 
3 
31 
10 7 
1 in 
138 
690 
133 
13B 
690 
823 
33 
3 
3 0 
305 
317 
54 
16 
54 
54 
16 
70 
3 
! 3 
3 
bb 
3 
3 
bb 
6 9 
1041 
6 
102 5 
7 
9 5 
3 
221 
275 
2 
I 
11 
2 
I 
13 
14 
14 
12 
14 
14 
12 
26 
2060 
12 
128 
1104 
110 
1 
1 
10 
338 
552 
59b 
3 39 
935 
552 
952 
7 
7 
1494 
2079 
942 
552 
1494 
2079 
3573 
b2 
17b 
3 
121 
65 
186 
3 
176 
175 
4 
4 
369 
3307 
187 
179 
366 
330* 
3673 
18 
118 
18 
118 
136 
11b 
319 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
TOS GATT 
TOT.T IERS 
MONDE 
7 9 4 6 1 3 ERANCE 
9 F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ESPAGNE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
"ONDF 
7 8 4 6 1 9 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L L F " . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ' I N ! 
SUISSE 
TIIRQIItF 
TCHECOSL. 
BULGAR IF 
ETATSUNIS 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FI IR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TOS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
D ! VE R S 
INTRA­CF 
MONDF 
7 9 4 6 1 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E " . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUFDF 
SUISSF 
AUTRICHF 
YOUGOSLAV 
R.D .ALLEM 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUP.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
7 8 4 7 1 0 FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
DIVFRS ND 
AFI E 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IFRS 
DIVERS 
INTRA­CF 
MONOE 
7 8 4 7 7 1 FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSF 
FSPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ι 
EG ­ CE 
» 9 7 
9 9 ' 
9 9 7 
14?6 
4 
1 10? 
9 3 
6 6 
1 ? 
1439 
6 1 0 4 5 
6 7 4 9 6 
6 7 4 9 6 
6 7 4 9 6 
4 0 3 9 
6 1 0 5 7 
6 1 0 5 7 
7 6 6 0 
65146 
4 0 0 7 
3 6 ? 
5 0 6 
1 54 
7 6 9 
3 1 
1 5 
8911 
7 1 0 
1 1 7 
1371 
7 ? 
4 6 
10794 
l O î i O 
3 7 7 
3 7 7 
10657 
14799 
1679 
1 1 7 
1746 
7 ? 
5378 
1 6 0 5 7 
1763 
34395 
1 7 9 
7901 
41 87 
1 7 1 
7553 
9 7 6 
1745 
5 
1 
8661 
1746 
1 0 7 9 7 
5 
5 
1010? 
4 3 3 7 5 
10797 
5 
1030? 
43375 
53677 
1096 
1 
7 4 
7 5 4 3 
7 7 ? 
1 5 
1 0 
? 
7 1 7 
1 0 
2 4 7 
7 4 7 
3656 
? 4 7 
7 4 7 
? 
3656 
1905 
1017 
3 7 9 
7 6 4 
6 6 6 
6 0 
9 3 
4 1 ? 
1 
7 04 
1 5 
9 1 
? 
4 
Mene 
ι 
FRANCE 
1 
1 
7 0 
1 ? 
7 1 9 
17061 
17292 
17792 
12292 
2 « 1 
12073 
12073 
2 2 
12314 
2 
1 12 
1 0 0 
1 7 b 
1 0 
1069 
3 1 6 
1 0 
1384 
119« 
139« 
1«58 
1 2 6 
1 2 6 
3 9 0 
1784 
2521 
1 0 
1235 
1777 
1 2 1 
1593 
7 76 
1 
2 4 9 0 
1 
2 4 9 1 
2 4 9 1 
7543 
2491 
2491 
7543 
10034 
1 8 4 
? 
? 
? 
2 
? 
3 94 
? 
' ?
3 94 
3 9 9 
1 4 4 
4 9 
1 9 0 
5 7 
5 7 
7 0 5 
en ­ 1 0 0 0 Kg 
BELG.· I 
LUXEMB. 
1189 
1039 
l 
4 1 
7969 
7969 
7 9 6 9 
2 9 69 
2469 
28b9 
2969 
2469 
5319 
1 5 0 
1 17 
1 4 
4 7 
1 
1 7 6 
1 6 1 
7 7 
3 
7 8 6 
23­7 
2 9 9 
6 9 1 
I b 4 
1 6 4 
2 2 
5 6 9 
3 7 9 
2 3 3 
1 9 
5 1 
4 3 
4 3 
4 3 
4 1 
3 1 1 
4 3 
4 3 
3 1 1 
3 5 4 
2 9 2 
2 3 
3 9 1 
9 
9 
9 
8 
7 0 6 
8 
9 
7 0 6 
7 1 4 
6 2 6 
2 
2 8 6 
3 
1 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
1 6 
4 
2 
1050 
31917 
32967 
32967 
3 2 9 6 7 
109 2 
31917 
31917 
4 2 
3 3 0 0 9 
1 1 9 
2 9 
5 
1 
2 3 0 
7 3 
1 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 4 
3 3 3 
7 4 
7 4 
1 5 1 
4 5 7 
1 1 5 
7 1 4 
1021 
1022 
1022 
1022 
8 3 1 
1022 
1022 
8 3 1 
1853 
1 0 
3 
3 9 2 
2 2 2 
2 7 ? 
2 2 2 
22 2 47 5 
7 7 2 
7 7 7 
4 7 5 
64 7 
1 9 9 
7 34 
1 4 9 
1 
DEUTSCH· I 
LAND (BR) 
1 
2 0 
5 
1 7 0 
7379 
7499 
7499 
7499 
1 9 6 
7379 
7379 
2 6 
7525 
3485 
2 3 
3 3 ? 
4 6 
1 5 
1 5 
5688 
6 1 6 
3 0 
6304 
6334 
6 3 3 4 
9 5 7 4 
6 4 6 
6 4 b 
3886 
10220 
1289 
31874 
4 1 0 
2767 
1 0 0 
2867 
2 86 7 
2867 
3 3 5 7 3 
2 8 6 7 
2867 
33573 
36««0 
1 4 
2 1 1 
2 0 7 
5 0 
3 7 5 
1 
1 5 
9 1 
ITALIA 
8 5 2 
9 9 2 
9 5 2 
4 2 
4 9 
6 8 6 9 
6369 
6 8 6 9 
6 6 6 9 
9 1 
6 8 6 9 
6 3 6 9 
9 1 
6 9 6 0 
5 3 
3 0 8 
5 
15 
2 
1800 
2 1 0 
1 1 7 
2 0 7 
2 
2 0 0 7 
2009 
3 2 7 
3 2 7 
2 3 3 6 
2 1 3 1 
« 1 9 
1 1 7 
5 3 b 
3 3 1 
2 7 1 7 
1 2 6 
1 0 0 
3 9 1 
2 1 2 9 
17«5 
5 
2129 
17«5 
387« 
5 
5 
3879 
1117 
387« 
5 
3879 
1117 
« 9 9 6 
7 6 4 
1 
1376 
1 5 
1 5 
1 5 
1 5 
2 1 4 1 
1 5 
1 5 
2 1 4 1 
2 1 5 6 
i7a 
2 9 0 
7 0 
3 2 
I 
2 
3 
1 
EG· CE 
1 3 6 
1 3 b 
1 3 b 
l b 2 
2 
1 6 8 
2 8 
6 
2 
1 2 1 
8 15 3 
3 2 7 6 
8276 
8276 
4 8 7 
8156 
8155 
3 6 6 
8642 
4 9 0 
5 9 
1 19 
6 2 
2 6 
3 0 
2 
7 0 9 
1 9 
12 
4 2 5 
9 
3 2 
1133 
1165 
3 1 
3 1 
1196 
1463 
4 7 6 
1 2 
4 3 9 
9 
7 5 5 
196 0 
3 9 2 
6803 
4 1 
7 1 2 
8 4 3 
8 0 
1517 
1 6 0 
4 1 1 
3 
1757 
4 1 1 
2168 
3 
3 
2171 
8 7 9 1 
2 168 
3 
2 1 7 1 
8791 
10962 
3 9 ? 
1 
8 
6 7 6 
5 b 
4 
1 1 
6 0 
1 1 
7 1 
7 1 
1077 
7 1 
7 1 
1077 
1148 
b S l 
6 5 5 
7 1 0 
« 6 1 
35 
4 5 
74 9 
2 
1 2 9 
7 
3 ? 
1 
5 
Werte 
| FRANCE 
3 
7 
7 
? 
2 « 
1529 
1555 
1555 
1555 
« 1 
1531 
1531 
1 7 
1572 
2 
5 3 
1 5 
1 7 
1 5 
9 3 
1 2 9 
1 5 
2 2 1 
2 3 6 
2 3 6 
1 6 4 
1 4 3 
1 4 3 
9 1 
3 2 7 
4 7 9 
1 0 
2bb 
7 6 5 
9 0 
2 8 6 
1 3 9 
5 0 5 
5 0 5 
5 0 5 
1519 
5 0 5 
5 0 5 
1519 
2 0 2 4 
1 2 3 
2 
3 
2 
9 
1 0 
1 0 
1 2 3 
1 0 
1 0 
1 2 3 
1 3 3 
¡ 0 0 
4 4 
1 1 2 
1 9 
3 6 
1 2 9 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
1 5 9 
1 5 1 
9 
4 
4 1 4 
4 1 4 
4 1 4 
4 1 4 
3 2 1 
4 1 4 
4 1 4 
3 2 1 
7 3 5 
3 9 
2 6 
2 1 
5 
3 
1 1 
3 0 
9 
3 
4 1 
4 4 
4 4 
1 0 2 
3 3 
3 3 
9 
9 1 
1 4 4 
5 6 
9 
3 3 
8 
8 
8 
8 
9 6 
8 
3 
9 8 
1 0 6 
2 3 3 
3 
1 0 9 
3 
3 
3 
3 
3 5 5 
3 
3 
3 5 5 
3 5 8 
3 8 5 
2 
2 0 1 
2 
1 
NEDER­ 1 
LAND 
3 
2 
1 
8 4 
4 0 1 1 
4095 
4095 
4095 
9 0 
4 0 1 1 
4 0 1 1 
6 
4 1 0 1 
1 4 
10 
5 
1 
1 9 
1 7 
1 
3 5 
3 b 
3 6 
4 7 
1 3 
1 9 
2 9 
6 5 
2 7 
1 9 3 
1 7 9 
1 7 9 
1 7 9 
1 7 9 
2 2 0 
1 7 9 
1 7 9 
2 2 0 
3 9 9 
1 5 
1 
1 0 1 
5 4 
5 4 
5 4 
6 4 
1 1 7 
5 4 
6 4 
1 1 7 
1 7 1 
1 1 5 
1 1 8 
9 4 
1 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1 
2 
1 3 
1080 
1093 
1093 
109 3 
1 6 
1060 
1080 
3 
1096 
4 2 5 
4 
3 8 
« 9 
2 
4 5 4 
1 7 9 
1 1 
6 3 3 
64 4 
b4 4 
92 5 
1 9 0 
1 9 0 
4 7 1 
1115 
2 7 8 
6325 
7 3 
5 4 4 
2 1 
5 6 5 
5 6 5 
5 6 5 
6 6 8 1 
5 6 5 
5 6 5 
668 1 
7246 
9 
2 2 3 
1 6 3 
3 5 
2 1 2 
2 
7 
3 2 
I 
ITALIA 
1 3 6 
1 3 6 
1 3 6 
7 
12 
1119 
1119 
1119 
1119 
1 9 
1119 
1119 
1 9 
1138 
1 2 
4 3 
1 
17 
2 
1 3 2 
1 9 
1 2 
7 1 
2 
2 0 3 
2 0 5 
3 1 
3 1 
2 3 6 
2 0 5 
9 2 
1 2 
1 0 4 
7 3 
3 0 9 
3 1 
2 2 
2 2 0 
5 0 0 
« 1 1 
3 
5 0 0 
« 1 1 
9 1 1 
3 
3 
9 1 « 
2 7 3 
9 1 1 
3 
9 1 « 
2 7 3 
1187 
1 3 9 
3 « 3 
4 
« 
4 
« « 8 2 
« 4 
« 8 2 
« 8 6 
1 « 2 
2 1 « 
1 
5 « 
2 « 
1 
3 
320 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORT ATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
I BELG­ I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
LUXEMB. LAND LAND (BRt 
AFLC 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΑ­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT .T IFRS 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONOE 
EOANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITAL IE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSF 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E " 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROU"AN|E 
BULGARIE 
, D A H n " E Y R.AER.SUD 
FTATCIINIS 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
E A M A 
CLASSF 2 
FI1R.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
"ONDF 
ERANCr 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A ILEM.FED 
ROY.UNI 
AUTP ICHE 
R . D . A i LEM 
TCHFCOSL . 
ETATSUNIS 
C H I N F . R . o 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
FIIO.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
"ONDF 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E " . F E D 
ROY.UNI 
DAMEMARK 
SUISSF 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
AFLF 
AUT.CL.l 
CLASSF 1 
EUR.FST 
CLASSF 1 
r x T R A ­ C F 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T " T . T IFRS 
INTRA­CF 
"ONDE 
FRANCE 
0AYS­9AS 
A L L F " . F F D 
I T A L I E 
OOY.UNI 
S" ISSE 
u .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
67 6 
7 1 0 
716 
99 
98 
334 
2955 
753 
91 
334 
7855 
3699 
154 
3679 
1639 
??0 
4 
79 
1 75 
6 5 0 7 
2 6 1 2 9 0 5 Π l ι 
9029 
3079 
B561 
9 04 3 
1910 
669? 
9 567 
8 0 4 7 
16610 
907 
449 
2 0 
21 1 
415 
1 9 7 6 
161 
7 b 
« 6 ') 
199? 
7151 
90 
90 
649 
153 
1001 
341? 
94 1 
? 7 9 0 
64? 
341? 
9 4 1 
4 1 7 1 
771 
2 40 
71 
697 
4 0 
2 9 
1279 
l 10? 
114 
705 
119 
119 
339 
310 
119 139 65 8 
5 
76 
1 3 4 4 
3 7 3 
710 
2 9 
4 9 0 6 
4 9 0 6 
5244 
1798 
104? 
4202 
5244 
1799 
7042 
209 
1 3 7 
20 
197 
157 
45 
57 
10? 
769 
208 
197 
6 2 
269 
20« 
46 7 
?65 
24 
265 
289 
371 
77 
312 
571 
5 
5 
20 
2 6 
1399 
1399 
1424 
1331 
31 
1393 
1424 
1311 
2755 
3 
103 
1 17 
50 
20 
137 
Ili 
70 
36 
106 
241 
1 15 
167 
B6 
24 1 
1 16 
169 
? 
6i 
1 
597 
581 
1939 
594 
155 
15 
l? 
10 
10 
?!? 
232 
24? 
4779 
77 
22 0 
242 
4729 
4971 
5 
151 
4 
5 
151 
156 
169 
163 
12 
156 
16 3 
163 
371 
3 
65 7 
65 5 
376 
9 b 
96 
472 
492 
39 1 
91 
4 72 
482 
9 5'. 
167 
1876 
2043 
76 
76 
193 
66 
259 
2378 
10 
2236 
142 
2378 
10 
2388 
23 
6 1 
1 
4 0 
4 0 
4 0 
«0 
90 
130 
i 9 
1 
51 
32 
4 
36 
2 
2 
39 
933 
33 
38 
533 
5 76 
1 99 
69 
1 
5 
155 
160 
1 
1 
1«92 
1«92 
1653 
190 
919 
937 
1652 
189 
18«2 
335 
43 
17,9 
3 94 
455 
188 
196 
394 
455 
939 
14 
64 
77 
166 
6 
1 5 5 
16 1 
295 
134 
429 
40 
40 
«69 
2012 
«37 
12 
469 
2012 
2491 
61 i 
13 
50 
10 50 
382 
58 
2 
•1 
41 
lb45 
12 
239 
7 
82 
la 
7 
26 
68 
74 
142 
1 
1 
2003 2 001 
2146 
2114 
463 
1682 
2145 
2113 
4259 
54 
129 
181 
181 
256 
13) 
193 
256 
4 15 
2 
21 
3d9 
93 
5 4 
2 
8 
5 
1063 
86 
92 
25 
64 
30 
94 
1236 
1236 
1330 
505 
262 
1068 
1330 
505 
1835 
17 
i 
13 
561 
22 3 
1 1 
11 1 
221 
976 
176 
4 
36 
2 
231 
980 
1211 
38 
38 
3 34 
175 
510 
1759 
594 
1434 
325 
17 59 
594 
2 353 
531 
25! 
199 
1651 
1 
11 
S 
7 > 
173 
2624 
9« 
79 
173 
2624 
2797 
1 i 
1 1? 
141 
125 
63 
11 
3 
20 
62 
310 
62 
62 
310 
372 
l 
7 4 
12 
2 
1 
3 
599 
3 
3 
586 
591 
28 
1 11 
169 
2 
350 
3 
1 
1 
32 7 
l 
1 
327 
328 
5 
2 
5 
7 
354 
354 
361 
425 
8 
353 
361 
425 
786 
5 
10 
72 
67 
29 
2 
1 
3 
3 
bl 
bl 
64 
1082 
6 
58 
64 
1032 
1146 
9 
3 
81 
5 
2 
75 
79 
23 
10 
53 
132 
125 
99 
il 
132 
125 
257 
153 
8 
145 
67 
b7 
39 
13 
5b 
121 
8 7 
7b 
4 7 
123 
37 
210 
4 
7 
1 2 1 
1 
5 
5 
2 
2 
2 
71 
71 
30 
55 
7 
71 
8 0 
95 
175 
411 
1035 
1 
1 
132 
1 
1 
132 
133 
10 
10 
10 
1446 
10 
10 
1446 
1456 
11 
1 
714 
1 
715 
39 
39 
754 
430 
722 
32 
254 
430 
634 
3 
3 
80 
9 5 
976 
60 
976 
1056 
36 
36 
95 
34 
129 
1221 
6 
1151 
70 
1221 
b 
1227 
70 
100 
2 
7 9 
79 
79 
172 
79 
79 
172 
251 
10 9 
2 
24 
3 
27 
1 
1 
28 
411 
26 
28 
411 
439 
1 
74 
3b 
195 
19 
1 
2 
36 
38 
1 
1 
352 
352 
391 
102 
137 
203 
390 
101 
492 
176 
23 
199 
203 
231 
101 
102 
203 
281 
484 
172 
346 
11 
10 
21 
21 
564 
21 
21 
5b4 
535 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
T D C 
7 9 4 7 9 0 
784B10 
' 8 4 3 6 1 
7 8 4 8 6 5 
7 9 4 8 7 t 
Ursprung 
Origine 
AFLF 
A U T . G L . 1 CLASSF 1 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE MONDE 
FR ANC F 
B F L G . ­ I U X 
PAYS­BAS Al LFM.FFO 
Ι Τ AL Ι E 
ROY.UNI 
SUISSF 
AUTRICHF ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CORFF SUD 
JARON 
TAIWAN 
HONG KONG SECRET 
AFLF 
AUT.CI . 1 
CLASSF 1 
T IFRS CL? 
CLASSE ? 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
TOT.T IERS O l V F o s 
INTRA­CF 
MONDF 
FRANCE B F L G . ­ L U X 
A L L E " . F E O ROY.UNI 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
ACLF 
Al IT . CL . 1 CLASSE 1 EXTRA­CF 
CF+ASSOC. TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCF 
PAYS­BAS A L L E " . F E O 
ROY.UNI 
SUISSF ETATSUNIS 
1SRAFL 
AFI F 
A U T . C L . 1 CLASSF I 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TPS GATT 
TOT.T IERS INTRA­CF 
MONDE 
FRANCE 
ROY.UNI FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA­CE CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
B F L G . ­ I U X 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
TLASSE 1 FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
1 
EG ■ CE 
l b 
9 1 
6 7 
6 7 
91 
6 7 
6 7 
9 1 
1 4 9 
57 
? 7 4 0 
7 3 5 
9 4 
1 3 6 
? 
5 
1 2 9 
b 9 0 
1 
3660 
1 39 
l 33 
2 7 1 
6 9 1 
6 9 1 
5 9 ? 
61 9 
9 6 1 
1 
9 5 ? 
3660 
61 8 
5730 
b 
1 7 
1 4 
2 
1 
1 4 
3 
1 7 
1 7 
7 3 
1 7 
1 7 
2 3 
4 0 
11 
? ??59 
1 6 
1 0 7 
1 
l b 
1 0 7 
1 7 3 
1 
l 1?4 
777? 
1 ? 4 
1 ? 4 
7272 
2 3 9 6 
4 4 
3 
5 6 
3 55 
6 9 
9 8 
4 4 
6 9 
9 9 
4 4 
1 0 ? 
1681 
? ? 
1 1 
1 9 ? 9 
219 
1 9 
7 
? 1 9 
26 
245 7 4 5 
1901 
7 4 5 
^ 4 6 
1901 7146 
Mengen — 1000 Kg 
1 
FRANCE 
1 
1 
1 
7 4 
1 
1 
7 4 
7 5 
7 
1 1 
1 0 9 
8 4 
4 b 
1 6 
4 6 
1 6 
6 ' 
b ? 
2 0 6 
b2 
6 2 
? 0 b 
2 b 3 
1 
3 
1 
1 
? 
7756 
1 0 7 
1 
1 0 7 
1 0 7 
1 
1 
108 7758 
1 0 8 
1 0 8 
7758 7366 
1 
1 
9 
9 
4 
7 
9 
11 
19 1 9 
1 1 
1 9 
1 9 
1 1 
1 0 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
12 
1 > 
1 2 
5 
12 
1 2 
6 
1 9 
9 
2 0 
4 6 
2 4 
7 4 
7 4 
? 4 
7 4 
? 4 
7 4 
7 4 
9 9 
7 
7 
7 
7 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
? 4 
1 3 9 
l b l 
I b i 
1 6 1 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
1 
1 
1 
4 
7 
2 2 
3 
? 7 
8 
3 0 
3 0 
1 1 
3 0 
3 0 
1 1 
4 1 
b 
6 
b 
b 
1 1 
3 
1 4 
1 4 
1 4 
7 7 
1 
3 4 
5 
I h 
5 
1 3 6 
71 
2 1 
6 7 
2 3 
2 3 
6 7 
9 0 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (8R) 
3 
5 1 
5 « 
5 4 
4 2 
5 4 
5 4 
4 2 
9 6 
1 3 
1 9 9 
2 
5 
8 9 
6 3 0 
1 
3660 
2 
9 « 
9 b 
6 B 1 
6 8 1 
7 7 7 
2 1 2 
7 7 6 
1 
7 7 7 
3660 
2 1 2 
«6«9 
5 
1 4 
2 
I 
1 4 
3 
1 7 
1 7 
5 
1 7 
1 7 
5 
2 2 
1 1 
1 1 
I I 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
2 0 
3 
5 5 
3 
56 5 8 
5 9 
2 0 
5 3 
5 3 
2 0 
7 9 
7 8 3 
2 0 
10 
1 9 3 
1 9 3 
1 9 3 
1 9 3 
9 1 3 
1 8 3 
1 8 3 
8 1 3 
9 9 b 
ITALIA 
6 
6 
6 
3 2 
1 0 
73 
4 « 
1 5 
4 4 
1 5 
5 9 
5 9 
1 1 5 
5 9 
5 9 
1 1 5 
1 7 4 
1 
1 
2 
2 
2 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
Θ 4 7 
I O 
1 0 
1 0 
10 
20 
2 0 
64 7 
2 0 
2 0 
6 4 7 
8 6 7 
I 
EG­CE 
« 5 
1 3 1 
1 7 3 
1 7 3 
2 7 2 
1 7 9 
1 7 9 
2 7 2 
4 5 0 
121 
3 
5 9 3 
6 1 2 
4 1 
1 7 9 
7 
1 
1 3 
« 7 6 
1309 
3 
1 
8 
1712 
1 3 7 
4 9 2 
6 7 9 
1318 
1318 1997 
1370 
1996 
1 
1997 
1712 
1370 
5079 
55 
13 
1 2 5 
1 3 0 
b 
« 8 
5 
1 3 0 
5 9 
1 3 9 
1 6 9 
1 9 3 
1 6 9 
1 8 9 
1 9 3 
3 8 2 
17 
5 
2 6 8 
1 1 
1 
« 1 
ι 
1 2 
4 1 
5 3 
1 
1 54 
3 1 0 
5 4 
5 « 
3 1 0 
3 6 4 
1 1 
3 
1 1 5 
3 
115 1 1 8 
l i a 11 I l 9 1 1 6 
1 1 
1 2 9 
4 1 0 
4 
2 
5 7 
13 
294 3 2 
1 0 
2 9 4 
42 
326 
3 2 b 
4 6 b 
3 2 6 
3 2 b 
4 9 6 
.312 
Werte 
1 
FRANCE 
3 
3 
3 
9 7 
3 
3 
3 7 
9 0 
3 
11 
2 9 3 
4 1 
7 6 
4 3 
3 
9 
7 6 
4 6 
1 2 2 
8 
8 
1 3 0 
3 4 8 
1 3 0 
1 3 C 
3 4 6 
4 7 3 
1 3 
2 7 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 0 
2 
2 
« C 
« 2 
6 
2 8 6 
3 5 
1 
3 5 
3 9 
1 
1 
«0 
2 5 1 
« 0 
4 0 
2 5 1 
3 3 1 
2 
12 
5 
1 0 
1 2 15 
27 
2 7 
2 
2 7 
2 7 
2 
2 9 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG · 1 
LUXEMB 
39 
3 9 
3 9 
2 0 
3 9 
3 5 
2 0 
5 5 
1 0 
2 7 
6 9 
2 6 
1 
1 
2 7 
1 
2 8 
2 6 
1 2 6 
2 6 
2 6 
1 2 b 
1 5 4 
3 
3 
3 
3 
3 
8 
3 
3 
6 
1 1 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
l 
« 
5 
5 
5 
5 
b 
4 6 
6 4 
5 4 
5 4 
NEDER­ 1 
LAND 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 1 
12 
2 
1 6 
« 0 
3 « 
4 0 
3 4 
7 « 
7 4 
1 6 
7 « 
7 « 
1 3 
9 2 
7 1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
7 1 
2 
2 
71 
7 3 
1 6 
2 
1 3 
1 8 
1 8 
7 
7 
13 
42 
I 3 
4 2 
13 
55 
5 5 
2 7 
5 5 
5 5 
2 7 
d2 
DEUTSCH. Ι 
LAND (BR) 
2 
1 3 3 
1 3 6 
1 35 
12 7 
1 3 5 
1 3 5 
1 2 7 
2 6 2 
5 3 
52 3 
7 
1 3 3 6 2 
1309 
1 
1712 
7 
3 7 5 
3 8 2 
1310 
1310 169 2 
5 7 6 
1691 
1 
1692 
1712 
5 76 
3 9 8 0 
5 3 
12 3 
4 
46 
5 
1 2 3 
5 7 
1 3 0 
1 8 0 
5 3 
1 8 0 
I b O 
5 3 
2 3 3 
8 
1 
2 
9 
2 
1 I 
1 1 
1 1 
11 
1 1 
1 
3 
115 
3 
115 11 6 113 
1 
113 l i b 
I 
119 
202 
4 
2 
2 2 4 
2 2 4 
2 2 « 
2 2 4 
20 9 
2 2 4 
2 2 4 
2 0 6 
4 3 2 
ITALIA 
2 7 
2 7 
2 7 
5 6 
3 2 
2 1 « 
3 7 
3 6 
3 7 
3 6 
7 3 
7 3 
3 0 2 
7 3 
7 3 
3 0 2 
3 7 5 
2 
1 9 
2 
2 
2 
2 
2 1 
2 
2 
2 1 
2 3 
5 
5 
5 
5 
1 9 5 
6 
1 « 
6 
1« 
20 
2 0 
1 9 5 
2 0 
2 0 
1 9 5 
2 1 5 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
„ I BELG.­ I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB LAND LAND (BR) 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BRI 
FRANTE 
RELG. ­LUX 
OAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TDS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
OAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
FTATSUNIS 
AFLF 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
E U H . E S T 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E " . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
FTATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 FXTRA­CF CE+ASSOC. TRS GATT TOT.T IERS INTRA­CE Mnsjrjp 
EOANCF 
BELG. ­LUX 
OAYS­9AS 
A ILEM.FED 
I T A L I E 
nANEMARK 
SUEDE 
S U I S S E 
POLOGNF 
ETATSUNIS 
"ALAVSIA 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIFOS CL? 
CLASSE 7 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TOS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDF 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
OAYS­RAS 
ALLFM.EE0 
I T A I . I F 
ROY.UN I 
SUISSF 
onLOCNF 
HO'JGRI F 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CORET SUD 
AFLF 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIFOS C L ' 
CLASSE ' 
f.'R.EST 
CLASSF 3 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
Tos GATT 
165 
1 959 2? 
470 
26 
47 
7 
1 
56 
79 
134 
134 
2490 
13« 
13« 
249'­> 
7674 
3 
7 
10 
53 
63 
68 
1138 
69 
6 3 
1138 
1206 
1 
? 
6 0 
106 
166 
37 
1 
33 
13 
? 
99 
?? 
1 
l 
1 
? 
? 
114 
2 
2 
134 
116 
123 
31 
31 
31 
161 
31 
31 
163 
194 
2 0 
28 
2­1 
70 
2 9 
2 3 
τ 
9 
16 
19 
1 l« 
2 
? 
5 
? 
7 
? 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
21 
1 
89 
7 
1 
14 
30 
1 
2 
5 
1 
10 1 
5 
5 
995 
5 
5 
995 
990 
19 
1 
70 
70 
98 
20 
20 
99 
1 18 
62 
548 
20 
198 
9 
55 
1 
2 
51 
5a 
51 
109 
109 
917 
109 
109 
BÎ7 
5 46 
74 
173 
28 
24 
2 
27 
32 
27 
59 
2 
2 
61 
2 30 
59 
2 
bl 
230 
791 
40 « 
291 
201 
4 4 
23b 
1 
550 
4 79 
787 
*?9 
1216 
1216 
532 
1216 
1216 
582 
1798 
154 
1 
2 
48 
153 2 ! 
1 
203 
12 
215 
1 
1 .' 
2 
219 
4 19 
219 
213 
418 
636 
161« 
15 
3« 
«677 
9 
6 1 
2 
2 
95 
205 
21 
b i 
21 
3 4 
30 2 
3 07 
395 
63«9 
95 
272 
5 
1 
33 
16 
3 3 
51 
51 
321 
61 
51 
321 
372 
7 
«6 
7 
7 
46 
53 
174 
133 
319 
13 3 
451 
451 
1 
451 
451 
1 
452 
2 
161 
2 
6 
153 
6 
6 
163 
159 
12 
2 
13 
1 
10 
10 
9 
19 
19 
28 
18 
2 
30 
2 
1 
29? 
153 
195 
20« 
204 
«60 
204 
2 04 
460 
bb4 
7 
1046 
7 
63 
22 
1 
1 
2 
3 
3 
41 
3 
3 
41 
44 
2i 
23 
23 
66 
23 
23 
86 
1G9 
37 
10 
4 
1 
22 
5 
22 
27 
27 
50 
27 
27 
50 
3 7 7 « 
1 
2 
3397 
2 
16 
15 
7 
2 
10 
1 
1 1 
16 
2 7 
27 
40 
27 
2 7 
7 4 
120 
3 
2 
2 
5 
149 
3 
2 
6 
149 
1 5 4 
17 
2b0 
5 
5 
,349 
5 
5 
349 
354 
2 
24 
49 
35 
84 
20 
2 
74 
9 
7 4 
83 
•­ΙΓ' 
37 
8 3 
63 
37 
120 
153 
2 
66 
1 
2 
49 
143 
9 
1 
3 
193 
12 
20 5 
1 
1 
20b 
,··,.' 20b 20b 
2b2 
«68 
1226 
41 
2 
95 
205 
371 
1 
450 
1 
451 
451 
34 
451 
451 
34 
485 
3 
6 
6 
6 
6 
3 
b 
b 
3 
9 
5 
1 
145 
3 
4 2 
6 
4 7 
9 
9 
30 2 
30 2 
358 
1227 
58 
3 
7 
10 
io 151 
10 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
AUT .T IFRS 
T O T . T I F R S INTPA­CF 
MONDF 
7B4959 FRANCE 
B F L G . ­ I U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUISSF 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
BRESIL 
AFLF 
A U T . C I . 1 
CLASSF 1 
TIERS CL? 
CIASSE 7 
FI IR.FST 
CLASSE 3 
CXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.T IERS INTRA­CF 
MONDE 
7 8 6 0 3 0 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UN! 
NORVEGE 
SUEDE 
FSPAGNE 
U . R . S . S . .NIGER 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGFNTINE INDE 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C l . 1 CLASSE 1 
FAMA 
T IFRS CL 2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
2 8 5 0 6 0 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
ï TAI IE­
ROY.UNI 
DANE"ARK 
SIIEDF 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRFCF U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD FTATSUNIS CANADA 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR J A PON 
.PI1LVN.FR SFCRET 
AFI E AUT.Cl . I 
CI ASSE 1 
AUT.AOM TIFRS C L ' 
CLASSF ? EUR.FST 
ClASSF 1 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S TOT. Τ IERS 
DIVFPS INTRA­CF 
MONDF 
1 
EG ­ CE 
7 
1 1 
1 5 6 
1 6 7 
5 
1 1 
1 3 
6 
5 
? 
1 
1 
7 
7 
1 
1 
1 ι 9 
3 6 
9 
1 
9 
1 6 
4 5 
2 7 6 
5 5 1 
1 
7 6 
1 7 
' 1 9 
5 1 
1 3 3 
6 0 4 
4 b 4 
b 4 
4 
3 
1? 
1 7 
1190 1777 
1 3 3 
6 9 
7 0 1 
5 1 
5 1 
14 79 
9 3 8 
1795 
5 1 
13«6 
1 ? 
9 0 5 
7 7 96 
7 7 
« 1 
1 0 
2 0 
3 4 
2 
1 
3 4 
2 
3 b 
1 6 
5 7 
16 
1 6 
1 
6 7 
9 4 
Mengen — 1000 Kg 
1 
FRANCE 
? 
1 
3 
0 
1 
1 
? 
? 
? 
? 
11 
2 1 1 
1 3 
5 0 ? 
? 5 
7 1 9 
5 1 
1 3 3 
50 4 
5 3 
4 6 
4 
3 
7 7 9 
7 7 9 
1 1 3 
5 0 
1 8 1 
5 1 
5 1 
1011 
6 6 D 
3 7 9 
5 1 
3 9 0 
5 7 7 
1540 
4 
1 
7 
7 0 
1 
1 
1 
I 
4 
4 
3 7 
4 
4 
1 ? 
3 6 
BELG.· I 
LUXEMB. 
3 0 
3 0 
7 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
— Quantités 
NEDER­ Ι 
LAND 
9 2 
9 ? 
4 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 1 
1 2 
1 6 
2 3 
2 3 
2 3 
2 3 
19 
2 3 
2 3 
1 9 
4 1 
1 
1 
1 
OEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
7 
3 
3 0 
3 9 
1 
4 
2 
l 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
5 
3 
1 
4 
5 
9 
2 0 6 
5 0 
l 
1 4 
4 1 1 
1 9 
1 4 
4 1 1 
« 2 9 
1 9 
1 9 
« « 3 
2 5 6 
« 4 3 
4 4 3 
2 5 6 
6 9 9 
ITALIA 
1 
i 
4 
9 
9 
9 
9 
2 
1 
1 
1 2 
4 
12 
4 
l b 
22 
1 
3 1 
1 
3 1 
1 
3 2 
3 2 
2 5 
3 2 
3 2 
2 5 
5 7 
ι 
EG­CE 
3 0 0 
3 9 5 
6 3 4 9 
6 744 
6 0 2 4 
3 3 6 
1871 
3 1 7 0 
5959 
1889 
5 1 9 
1 5 
1265 
2 7 2 
7 0 4 
2 4 2 3 
2 7 2 
2695 
7 0 4 
7 0 4 
1265 
1265 4664 
17360 
3399 
1265 
4 6 6 4 1736Û 
2 2 0 2 4 
3111 
9775 
7 5 0 
32 32 
1 2 
11323 
4 1 
« 3 1 2  « 7 0 7 
1593 
7667 5 8 8 7 0 
1 2 
106« 
2 1 7 
1 5 
4 2 
11363 
6 9 6 8 3 8 1 0 5 6 
1593 
1281 
2 8 7 « 
« 7 0 7 
« 7 0 7 
8 3 6 3 7 
1 8 * 7 3 
8 2 3 3 7 
* 7 0 7 
8 7 0 4 * 
* 2 
168B0 1 0 5 5 5 9 
1111 
7 6 4 
Θ 6 6 
1559 
1 0 * 0 2 3 6 1 
6 
5 5 
24 1 
1 
3 
7 
8 7 
7 
5 
2 
2522 
« 0 1 
2 8 
1 
5 
« 1 
1 
b b 7 
266« 
2973 5 6 3 7 
I 
3 « 
35 
9 9 
9 9 
5771 
5363 
56 7« 
9 « 
5758 
66 7 5 360 
11793 
Werte 
I 
FRANCE 
1 3 
2 6 
4 6 
3 0 9 
1263 
3 8 9 
3 4 b 
6 4 2 
1 2 3 
5 
9 6 5 
5 
9 7 0 
9 7 0 
2307 
9 7 0 
9 7 0 
2 3 0 7 
3 2 7 7 
9 2 8 1 
1121 
7 2 
3 1 2 « « 7 0 7 
1593 
7665 11933 
1022 
1 1 9 
1 5 
7 2 
2 2 7 3 7 228C9 
1593 
1141 
2 7 3 * 
* 7 0 7 
4 7 0 7 
30250 
11995 
2 3 9 5 0 
4 7 0 7 
2 8 6 5 7 
10402 4 0 6 5 2 
5 2 ? 
2 5 3 
5 6 b 
7 8 0 
5 9 2 
2 
4 
2 
3 1 
1 
1 5 3 
1 1 0 
1 
1 
5 9 6 
2 6 5 
9 6 3 
1 
1 
2 
3 2 
3 2 
8 9 7 
2 1 6 4 
8 6 2 
3 2 
8 5 4 
2161 
3056 
­ 1000 RE/UC ­ Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB 
7 
1 0 * 6 
1053 
6 6 9 
9 7 
10β3 
2 0 0 
6 5 
5 
2 B 
7 0 
2 6 
9 3 
9 8 
2 2 6 9 
9 8 
9 8 
2269 
2 3 6 7 
1009 
5 6 5 
2 0 7 7 
1 2 
9507 
5 2 8 0 
9 50 7 
5280 1*767 
1*787 
3683 
1*787 
1*737 
3683 1 8 * 7 0 
1 * 5 
1 6 2 
2 7 3 
1 1 6 
2 6 b 
3 
3 b 
I 
5 
b 
5 6 
1 6 
4 
3 0 6 
7 2 
3 7 6 
4 
4 
1 1 
1 1 
3 9 3 
6 5 3 
3 3 2 
1 1 
3 9 3 
6 9 8 
1051 
NEDER­ Ι 
LAND 
2 
3897 
3899 
4 0 7 0 
2 4 
1325 
5359 
7 4 1 
7 
1 5 3 
7 4 3 
1 5 3 
9 0 1 
9 0 1 
10778 
9 0 1 
9 0 1 
10778 
11679 
2 6 1 
1 
7 3 2 
1 
2 4 
1 2 
7 3 3 
3 6 
7 6 9 
7 6 9 
2 6 2 
7 6 9 
7 6 9 
2 6 2 
1031 
15 
5 1 8 
2 
6 b 7 
5 3 6 
6 6 7 
5 3 5 
1202 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
■ 300 
35 8 1227 
1565 
1064 
3 
5 1 1 
5 4 
1 9 9 
3 7 3 
1 5 
12o5 
8 6 
7 0 4 
5 3 7 
3 6 
6 7 3 
7 0 4 
7 0 4 
1265 
1265 2642 
1632 
1377 
1265 
2 642 1632 
4 2 7 4 
1820 
« 7 3 
1 6 5 
1007 
« 1 
2 
« 1 6 2 9 
« 2 
9 8 
1048 
4 1 6 3 1 4 2 6 7 9 
1 4 0 
1 4 0 
4 2 8 1 9 
2458 
4 2 8 1 9 
* 2 Θ 1 9 
2 * 5 8 * 5 2 7 7 
2 5 8 
1 6 1 
4 0 9 
1 4 0 
106 7 
1 
5 4 
2 0 0 
3 
5 1 
2 
2 1 8 7 
2 7 5 
2 3 
5 
4 3 
1322 
2510 3 8 3 2 
2 6 
2 6 
5 1 
5 1 
3911 
98 8 
3660 
5 1 
3911 
9 6 8 
4 8 9 9 
ITALIA 
1 0 
1 5 1 
1 6 1 
1 
3 7 3 
4 2 
1 1 
5 3 
5 3 
5 3 
3 7 4 
5 3 
5 3 
3 7 4 
4 2 7 
2 1 
2 1 
3 3 
5 
3 
* 
* 2 
3 
* 1 2 
1 2 
7 5 
1 2 
1 2 
* 2 
7 5 
1 2 9 
6 9 3 
8 1 
2 
2 0 2 
4 3b 
1 
1 
5 
1 2 6 
1 
4 3 8 
1 2 6 
5 6 « 
1 
1 
5 
5 
5 7 0 
9 7 8 
5 7 0 
5 70 
9 7 8 
1548 
324 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1OOO Kg — Quantités 
LAND LAND(BR) 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
OAYS­BAS 
A L L F " . F F D 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDF 
SUEOF 
SUISSF 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
NIGER IA 
.GABON 
ETATSUNIS 
CANADA 
ΟΑΝΔ"Λ 
ISRAEL 
SINGAOOUR 
TA IWAN 
DIVERS ND 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
TIERS CL ? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSF 1 
EXTRA­CF 
r.E»ASSOC . 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CF 
"ONDE 
FRANCF 
RELG.­LUX 
AI LE".FED 
ROV.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
U.R.S.S. 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
AELE 
AUT.Cl .1 
CLASSE 1 
TIFRS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IFRS 
INTRA­CF 
MONDF 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
AL IEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSF 
OR FC E 
U . P . S . S . 
R .D .ALLFM FTATSUNIS CANADA ISRAFL 
AFLF 
A U T . C l . 1 
CLASSF 1 
T IFRS C L ' 
ΓΙ ASSF ? 
FUR.EST 
CI ASSF 3 
EXTOA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IFRS 
INTRA­CF 
MONOE 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
Al l E' I .FEO 
I T A L I E 
PI1Y.UNI 
ETATSUNIS 
INDF 
AELE 
A U T . C L . 1 
CI ASSF 1 
TIERS CL? 
CtASSF ? 
EXTOA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . M E R S 
INTRA­C.E 
MONDE 
2 
1? 
17 η 1 1 
11 
21 
? 
? 
?6 
23 
2 
25 
?5 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
4 
4 
76 
67 
>6 
75 
67 
9? 
10 
1 0 
10 
7 
15 
5 
7 4 
26 
2 4 
2 4 
25 
12 
2 
1 14 15 
1 
3 
2 
2 
20 
45 
20 
4 5 
65 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
19 
11 
1 
49 
49 
172 
5 4 5 
29 
14 1 
2 « 
9 7 
15 
2b 
5 6 
1 
3 
4729 
16 
9 
91 
1 
1 
5 
2 7 5 
4 7 4 5 
5 0 2 0 
3 
96 
99 
56 
56 
5 1 7 4 
8 4 7 
5 1 6 1 
10 
5 1 7 1 
5 
3 4 4 
6 0 2 1 
1 
2 
5 
1 1 
7 5 7 
11 
158 
1 1 8 2 
46 
279 
1 2 2 8 
1 5 0 7 
3 
3 
1 5 8 
1 5 8 
1668 
9 
1 5 1 0 
1 5 8 
1669 
163 
9? 
3 
3 
110 
10 
5 1 7 
l b 
10 
95 
53b 
631 
10 
10 
170 
170 
761 
171 
b 38 
170 
768 
168 
9?9 
184 
7 6 
7d 
12 
65 
6 
15 
9 5 
6 
91 
15 
15 
1 0 5 
2 7 0 
10b 
10b 
270 
176 
9 
17 
8 
2 5 
4 
2 
10 
3 
1 
3 
13 
39 
13 
5 2 
3 
3 
56 
66 
54 
1 
55 
5 
63 
126 
87 
2 
5 
87 
87 
25b 
209 
87 
25b 
11 
17 
1 
3 
3 9 
10 
292 
18 
295 
3 1 7 
1 
1 
4 9 
49 
3b7 
14 
3 1 5 
49 
364 
11 
3 7 8 
2 b 
2 6 
33 
209 
45 
45 
45 
246 
45 
246 
291 
17 
I I b 
1 7 
17 
1 l b 
1 3 3 
3 
13 
1 
1 
13 
l b 
49 
2 
65 
16 
b5 
10 
1 
11 
4 
11 
11 
4 
15 
3 
37 
3 
35 
43 
7 
7 
50 
40 
43 
7 
50 
40 
90 
2 
30 
a 
2 
23 
67 
1 
68 
164 
252 
64 
64 
32 5 
1 
26 1 
64 
3 2 5 
1 
32b 
4 3 
10 
122 
3 1 2 
10 
1 
5b 
42 
32 
74 
74 
32 
74 
74 
32 
lOb 
137 
4647 
4784 
92 
92 
56 
56 
4932 
487 
4923 
9 
4932 
487 
5419 
55 
7 
71 
133 
41 
3 
62 
174 
236 
3 
3 
71 
71 
310 
2 
239 
71 
310 
2 
312 
4 
1046 
4 
1046 
1050 
1050 
1 
1050 
1050 
1 
1051 
2 
2 
2 
2 
95 
7β 
12 
69 
5 
15 
b9 
5 
74 
15 
15 
39 
58 
39 
39 
58 
147 
13 
13 
13 
13 
173 
13 
13 
171 
18b 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
? R 5 ' B 0 FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
OAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
ROY.UNI 
NORVEGF E­INLANnE 
SUISSE 
AUTRICHF 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDF 
JAOON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF I 
T IFRS CL? 
CLASSE ? 
FUR.=ST 
CLASSF 1 
FXTRA­CE 
C.E+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
7 9 5 1 0 0 R E L r , . ­ L U X ALLFM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
TIFRS CL? 
CLASSF ? EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDF 
7B5410 PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
CE+ASSOC. 
INTRA­CE 
MINDE 
7 3 5 4 9 0 FRANCF 
BFLG. ­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E " 
FTATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSE 1 E X T R A ­ C E 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IFRS 
INTRA­C.E 
MONDF 
7R5510 FRANCF 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLFM.FFD 
ROY.UNI 
ESPAGNE U . R . S . S . 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
rLASSF 1 FUR.EST 
CLASSF 1 EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IFRS INTRA­CE 
ΜΠΝΟΕ 
7 8 5 6 9 9 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
ITAL IF 
1 
EG · CE 
5 4 9 
1 
7 7 
2 1 1 
3 
1 
1 1 ' 
1 
4 04 
1 0 
1 5 
5 
1 4 6 
4 1 2 
7 6 9 
' 5 
7 5 
3 
3 
7 96 
5 7 7 
7 8 1 
3 
' 9 6 
5 7 ? 
1169 
6 
1 
2 
' ?
2 
7 
? 2 
7 
0 
4 7 
6 4 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1990 
10137 
5665 
3 3 8 
1 0 
2 0 3 
4 6 
7 3 
2 9 1 9 
2 4 0 
7 6 1 
1 9 7 
3 7 7 
3196 
5 6 7 
1 7 6 1 
1138 
1 13B 
4 9 0 1 
7 0 1 4 0 
1763 
1118 
4 9 0 1 
7 0 1 4 0 
7 5041 
6 b 
9 0 
319? 16«« 
l 7 6 7 
11779 
7 4 
78781 
1 6 
1 
79639 
7 9 6 9 9 
11773 
11778 9 0 9 9 7 
689? 
79659 
1 1728 
9099 7 
6892 
9 7 7 7 9 
1 6 ? 
6 6 1 
1 
1 0 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
1 
6 
6 1 
1 
6 
1 2 1 3 
1 0 
5 7 
2 4 1 
2 9 8 
1 0 
1 0 
I 
1 
1 0 9 
6 
3 0 8 
1 
3 0 9 
6 
1 1 6 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
? 
1383 
4 1 
1 5 ? 
7 
4 0 3 
7 3 1 
? 0 3 
? 
4 0 1 
2 
4 0 5 
9 3 9 
9 3 9 
1 344 
1593 
4 0 5 
9 3 9 
1344 
1583 
2927 
7 0 
7 0 S 
1 l ? 
655? 
3 6 
6588 
6599 
1 1 ? 
1 1? 6 7 0 0 
7 7 9 
6 5 8 3 
1 1 ? 
6 7 0 0 
7 7 3 
6 9 7 3 
1 9 ? 
4 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
3 3 
7 
1 2 
1 
1 7 
I 
1 3 
13 
4 0 
1 1 
1 i 4 0 
9 3 
4 7 
4 7 
4 7 
4 7 
1 
5 0 6 4 
? 
3 
3 6 4 
3 7 3 
1 6 4 
3 7 3 
6 3 7 
6 8 7 
5 0 7 0 
6 8 7 
6 8 7 
5 0 7 0 
5 7 5 7 
2 
2974 
1 
7 6 7 
1573 
8 1 78 
1 
8945 
8946 
1573 
1573 10519 
2 9 7 6 
3946 
1573 
10519 
2976 
13495 
b 
1 
— Quentités 
NEDER 1 
LAND 
4 9 
5 
1 0 
3 
1 3 
4 
3 1 
4 
3 6 
3 9 
9 4 
3 9 
3 5 
5 4 
9 9 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
6 
7 
1 4 7 
3 1 7 
1 7 9 
1 
3 1 7 
1 
3 1 8 
1 7 9 
1 7 9 
« 9 7 
1 4 7 
31 a 
1 7 9 
4 9 7 
1 4 7 
6 4 4 
1 1 ? 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
7 9 
DEUTSCH 1 
LAND (BR) 
2 6 3 
11 9 
1 0 2 
2 1 5 5 
1 5 
5 
2 2 0 
1 6 0 
3 9 0 
1 5 
1 5 
2 
2 
3 9 7 
26 9 
3 9 5 
2 
39 7 
2 6 8 
66 5 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
2 6 6 
8754 
5 3 3 
20 3 
4 b 
3 2 1 
2 0 
1 
5 7 5 
1 
5 7 b 
2 0 
2 0 
5 9 6 
9558 
5 7 b 
2 0 
5 9 6 
9558 
10154 
2 5 
7 0 
3190 
8974 
6 4 0 0 1 
6 4 0 0 1 
6 4 0 0 1 
897« 
897« 72975 
3286 
6 4 0 0 1 
8974 
72975 
32B5 
76260 
1 1 
2 5 5 
1 
ITALIA 
1 9 9 
5 
20 
b 
b 
2 6 
6 
32 
3 2 
2 0 4 
3 2 
3 2 
2 04 
2 3 b 
5 4 
5 4 
5 4 
5 4 
3723 
2 2 
3 7 
2 3 
1514 
2 4 0 
1537 
2 4 0 
1777 
1777 
3 7 6 2 
1777 
1777 
3782 
5559 
4 1 
2 5 0 
5 b 9 
74 
5 0 
1 2 « 
1 2 4 
6 b 9 
5 b 9 
b9 3 
2 9 1 
1 2 4 
6 6 9 
6 9 3 
2 9 1 
9 6 4 
3 3 5 
1 3 5 
5 
EG­CE 
3760 
6 1 
7 
74 
3 9 2 
6 
7 7 
1 4 
4 9 7 
1 9 4 
4 2 2 
2 
7 
1 7 
9 5 9 
5 1 6 
1375 
9 
9 
1 8 4 
1 Θ « 
156β 
3902 
13Θ« 
1 8 « 
1568 
3902 
5470 
b 
1 
4 
4 
1 
1 
4 
5 
9 
1 
ι 1 0 
7 
10 
1 0 
7 
17 
12 
2 2 
3 4 
3 4 
3 « 
6 9 4 
2284 
9 5 7 
1 0 0 
1 1 
2 5 
1 4 
1 1 
6 4 9 
7 2 
1 4 0 
6 5 
7 1 
6 9 9 
1 4 3 
8 4 2 
2 0 5 
2 0 5 
1047 
4 0 4 6 
8 4 2 
2 0 5 
1047 
4 0 4 6 
5093 
7 
7 
1 7 1 
2 7b 
6 1 
Β 0 9 
5 
4984 
4 
505« 
5054 
8 0 9 
8 0 9 
5863 
4 6 1 
5054 
8 0 9 
5 8 6 3 
« 6 1 
6 3 2 « 
5 3 1 
8 4 0 
3 
14 
1 
Werte 
ι 
FRANCE 
2 
1 0 
4 1 
7 7 
1 
9 
4 9 
1 β 3 
2 
5 1 
2 6 0 
3 1 1 
2 
2 
4 9 
4 9 
3 b 2 
1 2 
3 1 3 
4 9 
3 6 2 
1 2 
3 7 4 
1 
1 
1 
1 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
3 2 3 
6 
3 7 
6 
8 1 
1 36 
3 9 
3 
8 1 
3 
6 4 
1 7 5 
1 7 5 
2 5 9 
3 7 4 
3 4 
1 7 5 
2 5 9 
3 7 4 
6 3 3 
2 
2 0 
1 4 
5 5 0 
4 
5 5 4 
5 5 4 
1 4 
1 4 
5 b 8 
2 2 
5 5 4 
1 4 
5 6 3 
22 
5 5 0 
2 1 6 
b 
1 
— 10O0 RE/UC — Vale 
BELG ­
LUXEMB 
8 3 
1 7 
3 7 
1 
1 
3 8 
1 
3 9 
3 9 
1 0 0 
3 9 
3 5 
1 0 0 
1 3 9 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
L 
8 1 6 
3 
3 
6 5 
6 6 
6 9 
6 6 
1 3 5 
1 3 5 
8 2 3 
1 3 5 
1 3 5 
8 2 3 
9 5 9 
1 S 6 
b l 
9 5 
5 7 9 
b « 0 
b 4 0 
5 5 
9 5 
7 3 5 
1 5 6 
6 4 0 
9 5 
7 3 5 
1 9 6 
5 3 1 
1 0 
1 
NEDER­ 1 
LAND 
2C57 
6 1 
9 
2 3 
6 
1 1 
2 b 
3 
12 
1 
7 1 
1 3 
3 4 
3 
3 
8 7 
2 1 2 7 
8 4 
3 
8 7 
2 1 2 7 
2214 
5 
l 
1 
1 
I 
1 
6 
1 
1 
b 
7 
4 8 
5 0 
2 b 
1 
5 0 
1 
5 1 
2 6 
2 6 
7 7 
4 6 
6 1 
2b 
7 7 
4 8 
1 2 5 
17 
1 7 
1 7 
17 
9 6 
J I S 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
95 1 
5 
1 9 5 
1 3 9 2 
1 3 1 
2 0 1 
7 
l b 
5 8 8 
21 7 
8 0 5 
7 
7 
1 3 1 
1 3 1 
94 3 
9 5 6 
3 1 2 
1 3 1 
94 1 
9 5 6 
1899 
4 
3 
1 
1 
4 
4 
3 
l 1 
9 
9 
9 
9 
1 
1 
1 
1 
7 2 
196 1 
1 3 2 
2 5 
1 4 
6 b 
4 
1 
1 0 5 
1 
1 0 6 
4 
« 1 1 0 
2165 
1 0 6 
4 
1 1 0 
2 1 6 5 
2 2 7 5 
2 
5 
1 7 1 
6 4 0 
3 8« 8 
38«8 
38«8 
6 « 0 
6 4 0 
4 4 6 8 
1 7 8 
3 84 8 6 « 0 
« « 8 6 1 7 8 
4 6 6 6 
1 2 
3 1 7 
3 
ITALIA 
6 6 9 
3 8 
8 1 
3 0 
1 
2 5 
1 1 1 
2 5 
1 3 6 
1 
1 
1 3 7 
7 0 7 
1 3 6 
1 
1 3 7 
7 0 7 
8 4 4 
1 2 
12 
12 
1 2 
6 2 1 
3 
1 2 
1 1 
3 8 3 
7 2 
3 9 4 
7 2 
4 6 6 
« 6 6 
6 3 6 
« 6 6 
« 6 6 
6 3 6 
1102 
5 
« 3 
6 0 
5 
7 
1 2 
1 2 
0 0 
6 0 
7 2 
« 8 
1 2 
6 0 
7 2 
« 8 
1 2 0 
5 0 9 
2 0 9 
7 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Gzr 
Schlüssel 
C, , : ­
T D ­
Ursprung 
Or ig ine 
M e n g e n — 10O0 Kg — Quant i tés 
NEDER­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
Werte — 1 0 0 0 R E / U C — Valeurs 
B E L G . ­
L U X E M B . 
NEDER­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D ( 8 R ) 
R O Y . I I ' l l 
E I N L ANDE 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C F 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A l I. F " . F F D 
I T A L I F 
R O V . U N I 
N O R V F G E 
S I I F D F 
S U I S S F 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
O O L O G N F 
T C H F C O S L . 
F T A T S U N I S 
I N D E 
A F I F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F ? 
F U R . E S T 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C E 
r E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T " T . T I F R S 
[ N T R A ­ C E 
MONDE 
A L L F M . F F D 
S U E D E 
U . R . S . S . 
F T A T S U N I S 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSF 1 
EUR.EST 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C E 
CF + A S S O C . 
T D S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T O I C H F 
RPR T U G A L 
M A L T F 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
R O U M A N I F 
A E L E 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
C L A S S F 1 
E Y T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T U S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
F R A N C E 
O E L G . ­ 1 U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F " . F F D 
ROV U N I 
SIIFDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
RORTUGAI 
ETATSIINI S 
CANADA 
.INDES OC 
ISRAFL 
INDE 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C I A S S E 1 
Λ Ι Ι Τ . Λ Π " 
T I F R S C L ? 
CLASSE ? 
EX TRA­CE 
35 
70 
I?' 
127 
1014 
127 
127 
1014 
1141 
790 
noa 249R 
7717 
1141? 
174 
19673 
45 
5716 
671 
1 173 
4 6? 
? 
177 
1" 
75679 
949 
26476 
10 
10 
1637 
1637 
79173 
73739 
76950 
1171 
?31 71 
73715 
51158 
186 
196 
196 
1165 
8 
1704 
1540 
36 
7754 
1774 
21 3 
104 
2 
169 
9514 
158 
9672 
319 
319 
9991 
4417 
9773 
213 
9991 
4417 
14409 
2450 
904 
13 
4 
10 
1 
934 
"00 
30 
20 
7396 
46 
23498 
1781 
7416 
4196 
73544 
71544 
77740 
1469 
77740 
77740 
3459 
11709 
1 05 
112 
1976 
2 0« 
1 1 
10 
'.0 
4 0 
50 
2191 
60 
50 
10 
' T 
13 
6 
130 
1 
1 
16 
13 
7 
2391 
331 
1003 
20 
169 
144 
1028 
13 
1041 
332 
332 
1373 
3066 
1185 
199 
1373 
3066 
4439 
21 
2 
2 
4 0 
4 0 
4? 
21 
4 2 
21 
61 
79 
79 
454 
1 
20 
564 
2 
656 
556 
1614 
556 
556 
1614 
2190 
72 
36 
1.1 
72 
45 
1 17 
117 
267 
117 
117 
267 
334 
1­74 
97 
2461 
1677 
671 
727 
214 
1 
10 
l 1743 
672 
12415 
10 
10 
941 
941 
13366 
12491 
12639 
727 
1336b 
12491 
25657 
1437 
1437 
1966 3 
19663 
21100 
576 
21100 
21100 
576 
21675 
5 
76 
13 
76 
39 
10 
10 
10 
476 
10 
10 
475 
495 
49 
2 6 
22 
1531 
2789 
3 
2792 
45 
45 
2337 
1627 
2792 
45 
2837 
1627 
4464 
24 
2 
300 
10 
20 
2395 
3801 
332 
2415 
2747 
3801 
3801 
6548 
24 
6546 
6548 
24 
6572 
77 
2 
1 
10 
91 
71 
152 
152 
1339 
152 
152 
1369 
1541 
257 
772 
460 
1964 
3071 
102 
6246 
32 
1676 
122 
10 7 
123 
1 
106 
3 
6056 
22B 
82 34 
3 
3 
426 
42b 
8713 
5954 
3411 
302 
8713 
5994 
14707 
93 
7 
26 
14 
7 
14 
21 
26 
26 
47 
93 
21 
1 
1 
1 
223 
l 1 
223 
224 
230 
8 
510 
4 12 
39 
2330 
517 
47 
25 
92 
2886 
92 
2978 
73 
73 
3051 
1160 
3004 
47 
3051 
1160 
4231 
83 
14 
14 
14 
14 
83 
14 
3 
3 
3 
1 1 
3 
3 
1 1 
14 
84 
4 
468 
116 
368 
16 
38 
31 
8 
384 
8 
392 
69 
bS 
4bl 
652 
423 
36 
461 
692 
1153 
26 
4 7 
93 
140 
15 
285 
152 
109 
3 
2 
222 
5 
2115 
181 
224 
405 
2120 
2120 
2525 
456 
2525 
2525 
456 
2981 
599 
6 7 
55 
3134 
116 
62 
25 
91 
l 
1 
290 
937 
1227 
224 
42 
270 
2 76 
1316 
7 
17 
151 
3 
28 
164 
192 
1 
ldl 
2 
98 
100 
463 
1 
22 
220 
249 
1 
250 
250 
471 
250 
250 
471 
721 
10 
1 
214 
72 
46 
11 
1 
72 
60 
132 
1.32 
332 
132 
132 
332 
4b4 
143 
31 
451 
2472 
2 
3097 
383 
122 
207 
67 
1 
3 
3482 
123 
3605 
3 
3 
274 
274 
3862 
3102 
3675 
207 
3832 
3102 
6984 
26 
26 
26 
2b 2b 
15 
61 
10 9 
109 
1813 
1813 
1922 
76 
1922 
1922 
76 
1998 
426 
5 
1 
55 
2 
1 1 
ai 
70 1 
2 
149 
706 
954 
3 
3 
857 
14 
14 
725 
14 
14 
725 
739 
24 
5 
17 
503 
39 
231 
32 
763 
10 
1055 
4 
1059 
10 
10 
1069 
549 
1069 
10 
1069 
549 
1616 
7 
10 
10 
17 
64 
3 
2 
222 
69 
224 
293 
299 
299 
5 92 
5 
592 
592 
5 
597 
lb2 
7 
14 
835 
13 
43 
70 
69 
139 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
T D C 
7 8 5 6 9 0 
2 8 5 7 1 0 
2 8 5 7 7 0 
2 8 5 7 3 0 
7 8 5 7 4 0 
7 8 5 7 5 0 
7 8 5 3 1 0 
Ursprung 
Origine 
CF+ASSOC. 
TPS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
AI LFM.FED 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AFLF 
AI IT .C l . 1 
CLASSF 1 
FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
B F L G . ­ L U X 
ALLEM.FFD 
ΙΤ Al Ι r 
ROY.UMI 
SUISSE 
TCHECOSL. FTATSUNIS 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IFRS CL? 
CLASSF ? 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TPS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
ALLFM.FED 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
ALLFM.FED 
SUISSF 
FTATSUNIS 
AFLF 
A U T . C l . 1 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
FTATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TPS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
AILEM.FED ROY.UNI FTATSUNIS SECRFT 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. TRS GATT 
T O T . T I F R S 
DIVERS INTRA­CF 
MONDE 
FPANCF 
BFLG. ­LUX 
A L L E " . F E D 
ITAI IF 
ROY.UNI 
SUEDE 
1 
EG ­ CE 
1 9 4 
1 1 ? 
1 3 ? 
1 9 4 
5 l b 
? 
1 
1 0 ? 
6 
6 
6 
b 
1 0 6 
6 
b 
1 0 6 
1 1 1 
1 7 0 
1 1 
1 7 1 
1 1 
1 1 
1 7 1 
1 9 ? 
? 
71 
' 1 
7 1 
7 1 
4 9 b 
1 4 7 
1 
? 
1 
? 
5 
5 
6 4 3 
6 
5 
6 4 1 
6 4 9 
3 
1 
49? 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 4 9 ' 
3 
4 « b 
1 36 
' 9 
6 
6 
6 
1 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
1 5 6 
1 9 
1 9 
1 5 b 
1 7 4 
3 7 
3 7 
3 7 
3 7 
9 0 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
4 
9 1 
4 
4 
9 1 
9 9 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
? 
I 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
8 1 
4 
4 
8 1 
8 5 
7 7 
7 7 
7 7 
7 7 
1 
1 
? 
1 
? 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
4 
?a 
2 9 
2 3 
2 3 
4 2 7 
1 1 0 
2 
1 
2 
1 
' 3 
5 5 7 
3 
3 
6 6 7 
S b O 
1 
3 
5 
1 
— Quentités 
NEOER. 1 
LAND 
1 5 
1 5 
1 5 
1 
1 
1 
1 
8 
8 
8 
a 
2 
2 
2 
2 
4 2 
1 7 
1 
1 
1 
1 
9 9 
1 
1 
9 9 
bO 
b 
2 
5 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
4 0 
8 9 
9 9 
4 0 
1 2 9 
1 
6 
6 
6 
b 
1 
b 
b 
1 
7 
4 3 2 
4 8 2 
4 8 2 
1 3 5 
1 7 
ITALIA 
9 2 
2 1 
2 1 
9 2 
1 1 3 
1 
3 8 
3 9 
3 9 
3 9 
3 1 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
4 
8 1 
4 
4 
3 1 
8 5 
1 
1 
l 
1 
4 1 
4 1 
4 1 
4 1 
2 7 
1 
1 
1 
1 
2 7 
1 
1 
2 7 
2 8 
2 
2 
2 
2 
EG­ CE 
3Θ58 
1231 
1231 
3854 
5089 
15 
4 4 1 3 
4 
ioe 9 
1 
1 1 2 
1 0 
1 2 2 
1 2 2 
4 3 2 
1 2 2 
1 2 2 
4 32 
5 54 
1 
2 5 5 1 
1 
l b 
2 
1 8 
5 9 
12 
la 
5 8 
7 6 
1 2 
1 2 
1 8 
1 3 
1 0 6 
2553 
1 0 6 
1 0 6 
2553 
2 6 5 9 
11 2 39 
239 
2 39 
239 
11 
239 
239 
11 
250 
36 
1 17 
1 17 
l a 
19 3 b 
1 3 
1 9 
3 6 
5 4 
2 0 1 
6 3 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
2 6 4 
4 
4 
2 6 4 
2 6 6 
19 
b 
10 
1150 
6 10 16 16 
19 
l b 
1 6 
1150 
1 8 
1184 
3 2 
19 
7 
1 4 
6 
Werte 
I 
FRANCE 
1372 
1 8 3 
1 8 3 
1372 
1555 
5 7 
2 
1 
1 
2 
2 
4 
4 
5 7 
« « 5 7 
6 1 
1 
1002 
1 
1 
1 8 
5 
1 
5 
6 
1 8 
1 8 
2 « 
100« 
2 « 
2 « 
100« 
1028 
4 
203 
203 
203 
203 
4 
203 
2C3 
4 
207 
10 5 5 
5 
4 
14 
14 
1 0 
1 4 
1 4 
1 0 
2 4 
2 
l 
­ 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­
LUXEMB. 
7 5 7 
4 7 
4 7 
7 5 7 
6 0 4 
1 0 5 
3 
3 
3 
3 
1 0 5 
3 
3 
1 0 5 
1 0 Θ 
1 2 
1 6 
1 
1 1 
1 7 
1 1 
2 8 
2 β 
1 2 
2 8 
2 8 
1 2 
4 0 
18 
10 
10 
10 
10 
i e 
1 0 
1 0 
ie 2 8 
1 7 C 
5 4 
L 
1 
1 
1 
2 2 4 
1 
1 
2 2 4 
2 2 5 
2 
2 
2 
2 
1 
4 
1 « 
NEDER­ 1 
LAND 
2 2 5 
6 
5 
2 2 5 
2 3 0 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
7 
β 
1 3 8 
5 
5 
5 
5 
1 3 a 
5 
5 
1 3 8 
1 4 3 
7 
1 
7 
1 7 Β 
β 
7 
Β 
β 
7 
1 5 
1 8 
9 
1 
1 
ι 1 
2 7 
1 
1 
2 7 
2 8 
a 1 
6 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
« 3 2 
Θ 5 7 
8 5 7 
« 3 2 
1289 
1 
3 
1 0 8 
1 
1 0 8 
1 
1 0 9 
1 0 9 
« 1 0 9 
1 0 9 
« 1 1 3 
1150 
1150 
1150 
3 1 
a 
2 
ITALIA 
1072 
1 3 9 
1 3 9 
1066 
1211 
9 
2 5 0 
2 
3 
2 
3 
5 
5 
2 5 9 
5 
5 
2 5 9 
2 6 « 
1399 
3 7 
1 2 
3 7 
3 7 
1 2 
1 2 
« 9 
1399 
« 9 
« 9 
1399 
1448 
7 
36 
36 
36 
36 
7 
36 
36 
7 
«3 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 3 
2 
2 
1 3 
1 5 
b 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
6 
2 
2 
6 
8 
1 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 10O0 Kg — Quantités 
LAND LAND(8R) 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
SUISSF 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
ATLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
E X T R A ­ C F 
C E + A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
"ONDF 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . F E O 
Ι Τ AL Ι E 
ROY.UNI 
N O R V F G E 
S U I S S F 
GìRRALTAR 
E T A T S U N I S 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDF 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A L L F M . F E D 
ITAL IE 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
S F C O E T 
AFLE 
A U T . C l . 1 
CLASSE 1 
E X T R A ­ C F 
C E + A S S O C . 
TDS GATT 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
«ONDF 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
DANE"ARK 
N O R V E G E 
SUEDE 
S U I S S E 
ESPAGNE 
POLOGNE 
T C H E C O S L . 
F T A T S U N I S 
CANADA 
JAPON 
SFCPFT 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
E U R . F S T 
CLASSE 3 
E X T R A ­ C E 
C F + A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
D I V F R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F " . F E D 
DANFMARK 
SUEDE 
S U I S S F 
SFCRFT 
A E L E 
CLASSE 1 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
TDS GATT 
T O T . T | F R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF.ASSOC. 
16 
3 
1 
22 
« 76 
26 
17? 
26 
76 
17? 
198 
30 
7 
4 0 
979 
3 
56 
7? 
66 
7? 
78 
78 
1D58 
78 
78 
1058 
1136 
18 
69 
9 
9 
749 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
94b 
« 4 
9 46 
960 
75651 
151656 
788113 
105770 
6375 
71704 
8788 
70 
457? 
36 
5 
19 
6359 
917? 
79014 
175715 
34170 
3B717 
7733? 
6178 
6178 
78710 1075917 
78710 
76710 
175715 1075917 
1130 34? 
170 
4 0 
70 
70 
4 
ι 
4 4 
4 4 
4 4 
710 
44 
4 4 
710 
755 
71 
1 
1 
ι 
71 
io 
10 
10 
10 
3 
10 
10 
1 
13 
2 
3 
51 
2 
4b 
46 
46 
4b 
59 
46 
4b 
53 
104 
749 
749 
749 
74 9 
727 
104339 
52647 
3944 
1108 
1 
6 
107B 
7939 
27731 
1109 
10675 
317Θ4 
107 3 
107B 
37B62 
161657 
32B6? 
3786? 
161657 
194519 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
9 
10 
1 
2 
13? 
1 
15 
15 
15 
15 
136 
15 
15 
13b 
151 
19 
? 
9 
79 
29 
29 
8567 
327614 
42653 
778 
14059 
4571 
294 
1007 
18630 
1301 
19931 
19931 
379612 
19931 
19931 
379612 
399543 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
5 
5 
6 
3 
5 
5 
8 
13 
l 
6b 
5 
5 
6 
5 
67 
5 
5 
b7 
72 
66 
65 
65 
65 
«9«28 
175715 
«9«28 
175715 
«9«29 
225143 
170 
1 
170 
170 
171 
3 
1 
4 
4 
4 
152 
4 
4 
152 
156 
22 
4 
35 
7 
7 
7 
7 
61 
7 
? 
61 
68 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9600 
100612 
355645 
603 
6028 
8288 
11 
36 
19 
1130 
2691 
1 
296 
14363 
2983 
17351 
1149 
1149 
18500 
466460 
18 500 
18500 
466460 
464960 
4 
4 
« 4 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
729 
5 
5 
5 
5 
736 
5 
5 
736 
74 1 
3 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
b 
7«86 
789 
515 
9970 
9 
9 
«151 
32«8 
18 
32«8 
3266 
4151 
4151 
7417 
18760 
7417 
7417 
18760 
26177 
20 
20 
40 
40 
4 0 
4 0 
40 
4 0 
21 
21 
8 
19 
6 
1 
16 
26 
42 
42 
71 
42 
42 
71 
11 1 
16 
b 
42 
4b2 
3 
176 
1 
4 
1 
200 
181 
201 
382 
362 
529 
382 
382 
529 
91 1 
b 
lb 
3 
4 
56 
2 
9 
2 
2 
9 
11 
11 
85 
11 
11 
2 
95 
99 
2659 
8134 
65442 
11705 
610 
1225 
340 
7 3 
313 
10 
2 9 
1 
963 
2062 
6069 
13591 
1961 
8160 
10121 
964 
964 
11065 
88600 
11085 
11035 
13591 
88600 
1132 76 
lb 
1 
12 
5 
5 
227 
1 
217 
217 
217 
29 
217 
237 
1 
29 267 
3 
1 
1 
1 
1 
i 
3 
2 
3 
2 
5 
5 
3 
5 
5 
3 
8 
4 
7 
57 
1 
60 
1 
1 
150 
62 
150 
212 
212 
69 
212 
212 
69 
261 
1 
5b 
1 
l 
1 
1 
57 
1 
1 
57 
53 
100 
12888 
6093 
507 
69 
4 
29 
159 
aia 
5568 
93 
6415 
65C6 
159 
159 
6667 
19586 
666 7 
6667 
19588 
26255 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
19 
19 
19 
1 
2 
5a 2 
1 
24 
2 
24 
26 
26 
63 
26 
26 
63 
35 
6 
2 
a 
a a 
672 
30007 
3935 
39 
83b 
313 
135 
386 
1149 
521 
1670 
1670 
34653 
1670 
167C 
34653 
36323 
5 
5 
5 
5 
1 
7 
7 
7 
9 
7 
7 
9 
16 
1 
45 
11 
1 
12 
1 
13 
13 
46 
13 
13 
46 
59 
16 
2 
16 
2 
lb 
la 
3003 
13591 
3008 
13591 
3008 
16599 
16 
1 
16 
1 
16 
17 
13 
4 
1 
2 
23 
25 
25 
39 
25 
25 
39 
64 
8 
1 
33 
9b 
22 
97 
22 119 
119 
42 
119 
119 
42 
16 1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
491 
491Θ 
22473 
64 
29 7 
340 
45 
6 
1 
172 
597 
115 
6Θ8 
712 
1400 
173 
173 
1573 
27946 
1573 
1573 
27946 
29519 
219 
219 
219 
219 
l 219 
219 
1 
220 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
4 
1 
5 
5 
1 
5 
5 
1 
6 
7 
302 
8 
1 
3 
6 
4 
12 
12 
309 
12 
12 
309 
321 
3 
1 
1 
6 
1 
6 
7 
7 
4 
7 
7 
4 
11 
1496 
158 
7« 
1677 
3 
2Θ 
632 
512 
31 
512 
543 
632 
632 
1175 
3«05 
1175 
1175 
3«05 
«580 
7 
5 
5 
1 
11 
11 
11 
7 
11 
11 
7 
13 
3 
3 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
TRS GATT 
TD T . T I FR S 
INTRA­CF 
MONDF 
2 9 0 1 3 3 FPANCF 
" F L G . ­ L U X 
OAYS­BAS 
Al L F " . F F D 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUEDE 
EINLANDE 
SUISSE 
FSPAGNF 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
PANAMA 
T R I N I D . T O 
MALAYSIA 
JAPON 
SFCRFT 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS C L ' 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSF 3 FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
OIVFRS 
INTRA­CF 
"ONDF 
2 9 0 1 5 1 FRANCF 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
EINLANDE 
SUISSF 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
FTATSUNIS 
SFCRET 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
OIVFRS 
INTRA­CF 
MONDF 
2 9 0 1 5 9 FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A1.LE" .FFD 
ROY.UNI 
SUEDF SUISSE 
nURTUOAL FSPAGNF 
FTATSUNIS 
Mrx IQ I IF 
RRESIL 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIF 
SFCRFT 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIFRS CL2 
CLASSF 2 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVFRS 
INTRA­CF MONDF 
2 9 0 1 6 1 FRANCE 
RELG. ­LUX PAYS­BAS 
A ILEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
FTATSUNIS SFCRFT 
AFLE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
DIVFRS 
INTRA­CE MONDF 
I 
EG ­ CE 
1 
1 
' 1 
2 2 
211B 
1 3179 
1 9 1 9 9 1 
5 0 5 7 
7747 
6 4 7 4 0 
1 
1056 
1 
1199 
7 0 4 1 
7 0 9 5 1 6 
5 0 1 0 
3344 
1 0 
5196 
36965 
64744 
7 1 6 9 5 7 
7 8 1 2 0 1 
3 9 6 4 
3864 
7 0 4 3 
7 0 4 1 7 9 7 1 0 3 
179394 
795056 
7 0 5 1 
7 9 7 1 0 3 
1 6 9 6 5 
1 7 9 1 3 4 
508457 
4 ? 
? 
1 
1047 
1619 
1 
1143 
1 9 3 
1619 
7 1 9 1 
401? 
401? 
4 6 
401? 
401? 
1 9 3 
4 6 
4 7 5 0 
1 7 3 
173? 
2 0 
1 1 
3 
1 
4 
2 
2 0 
3 2 7 
2 6 
6 
I 
7 
3 1 2 
1 0 
3 5 5 
3 b 5 
11 
1 1 
1 9 6 
1491 
1 7 1 
2 6 
1 9 6 
1 3 ? 
1491 ? ? 1 9 
b 
4 9 
7 9 0 
7 6 9 
1 9 
7 1 4 
1 
8 6 
7 5 
1 0 0 
1 0 0 
7 6 
1 7 5 
3 7 5 
1673 
3 ? 5 
1 7 5 
1 0 0 
1673 7048 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
1 7 5 
34741 
2947 
38419 
1056 
1 
I l 70 
2035 
4 4 4 8 1 
1 3 9 
38420 
46895 
85315 
2035 
7015 87350 
37813 
85315 
7035 
87350 
373 11 
175163 
4 
2 
1 2 
1 9 
1 3 
1 8 
1 9 
1 9 
1 9 
1 0 
1 
1 
6 
4 7 
4 
5 3 
5 7 
5 7 
1 0 
5 7 
5 7 
1 0 
6 7 
BELG­ I 
LUXEM8. 
6 6 9 
2 9 2 9 5 
1932 
2 2 1 0 
11795 
B 
6 1 3 1 9 
11795 
6 1 8 1 9 
73614 
9 
B 
73622 
34106 
7 3 6 1 4 
8 
73622 
3 4 1 0 5 
107727 
5 
1 
6 
6 
b 
1 
1 1 
1 4 9 
1 4 9 
1 4 9 
1 4 9 
12 
1 4 9 
1 4 9 
l? 1 6 1 
7 7 8 
1 
1 9 
2 1 4 
2 5 
2 1 4 
2 6 
2 39 
7 39 7 9 9 
7 39 
2 3 9 
7 9 8 
1017 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
1 5 2 
36965 
1 5 2 
36965 
1 5 2 
3 7 1 1 7 
2 
1 9 3 
2 
1 9 3 
2 
1 9 5 
128 2 
3 3 2 
1282 
3 1 2 
1282 1614 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
1 
1 
1 
6 0 6 
18102 
87541 
3 7 
14026 
3 
102855 
5010 
3844 
4982 
14029 
107837 
121866 
8654 
8654 
130720 
106186 
125710 
5010 
130720 
106186 
2 3 6 9 0 6 
2 9 
1043 
1619 
1331 
1619 
2374 
399 3 
3993 
2 9 
3993 
3993 
2 9 
4022 
2 1 
1 0 
1 
2 
2 
7 4 
2 5 
6 
7 
1 
8 1 
9 b 
1 1 
3 1 
1 1 7 
3 3 
' ) ? 
7 5 
1 1 7 
3 3 
1 5 0 
ITALIA 
7 1 
7 1 
9 4 4 
6 
1 7 9 
1 9 
3 6 1 
1 0 
? b 
4 0 6 
4 0 b 
1 0 
1 0 
4 1 6 
1178 
4 1 6 
4 1 6 
1178 
1544 
8 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
6 
9 
1 5 4 
3 
1 ? 
5 7 
1 
3 
7 0 
7 3 
7 3 
1 5 4 
7 3 
7 3 
1 5 4 
2 2 7 
6 
4 9 
2 
7 6 6 
1 
8 5 
8 b 
6 6 
9 6 
8 2 5 
9 b 
ab 
9 2 5 
9 1 1 
EG CE 
1 
1 
3 
4 
3 2 5 
1726 
13395 
1294 
2 0 b 
5417 
1 
1 5 5 
5 
2 3 3 
2 1 5 
20002 
3 3 9 
4 2 0 
6 
7 1 3 
3045 
5 4 2 3 
21073 
2 6 4 9 6 
7 6 5 
7 6 5 
2 1 5 
2 1 5 
2 7 4 7 6 
1 6 9 4 6 
26922 
5 5 4 
2 74 76 
3045 
16946 
4 7 4 6 7 
3 7 
1 
1 8 5 
3 
3 8 3 
3 
2 4 9 
5 8 
3 Θ 6 
4 3 7 
9 2 3 
8 2 3 
38 
9 2 3 
3 2 3 
5 8 
3 8 
9 1 9 
1 7 8 
9 6 
1 3 
9 
1 
1 7 
5 
3 3 
2 5 6 
9 
5 
1 
5 
1 3 
2 8 6 
2 3 
3 0 9 
3 3 2 
1 5 
1 5 
3 4 7 
2 9 5 
3 3 3 
9 
3 4 7 
2 8 6 
2 9 6 
9 29 
1 
11 
6 0 
1 16 7 
12 
6 
3 
2 9 
18 
3 
2 1 
2 1 
1 9 5 
2 1 
21 2 9 
1 9 5 
2 4 5 
Werte 
I 
FRANCE 
1 1 
322a 
1060 
3079 
1 5 5 
1 
1 9 6 
2 1 4 
5509 
3 3 
3062 
5e93 
89 7 5 
2 1 4 
2 1 4 
9 1 8 9 
4299 
8975 
2 1 « 
5189 
«299 
13«88 
1 
1 
1 
9 
1 
1 1 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
6 
1 
1 
9 
3 8 
I 
2 
4 7 
4 9 
1 
1 
5 0 
6 
5 0 
5C 
6 
5 6 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB. 
5 9 
2«8« 
1 6 1 
1 9 2 
9 7 9 
1 
«««3 
9 7 5 
«««3 
5«22 
1 
1 
5«23 
2 9 3 6 
5«22 
1 
5«23 
2 9 3 6 
8359 
1 
I 
2 
2 
2 
9 
5 9 
5 5 
5 9 
5 9 
5 
5 5 
5 5 
9 
6 8 
6 9 
1 
7 
1 2 
3 
1 2 
3 
1 5 
1 5 
6 7 
1 5 
1 5 
6 7 
6 2 
NEDER­
LAND 
12 
30«5 
12 
30«5 
1 2 
3057 
5 6 
5 6 
5 6 
9 6 
2 6 6 
9 6 
2 8 6 
9 6 
3 6 2 
2 9 
2 9 
2 9 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1 
1 
8 0 
1703 
7681 
1 « 
1359 
1 
2 
9 5 7 2 
3 3 9 
4 2 0 
6 7 1 
1362 
10243 
11605 
7 5 9 
7 6 9 
1236« 
9 « 7 8 
12025 
3 3 9 
1236« 
9«78 
21842 
2b 
1 8 4 
3 6 3 
2 4 0 
3 8 3 
42 4 
60 7 
80 7 
2 6 
80 7 
60 7 
2 6 
6 3 3 
2 4 
6 
2 
5 
4 
6 4 
9 
5 
1 3 
7 
1 0 1 
1 0 6 
1 4 
1 4 
1 2 2 
3 0 
1 1 3 
9 
1 2 2 
3 0 
1 5 2 
ITALIA 
3 
3 
1 4 6 
2 
7 3 
7 
4 7 8 
6 
9 
4 9 4 
« 9 * 
6 
6 
5 0 0 
2 2 1 
5 0 0 
5 0 0 
2 2 1 
7 2 1 
1 0 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
1 0 
* 4 
1 0 
1 4 
1 5 4 
1 
1 4 
2 0 
7 7 
5 
1 4 
1 0 2 
1 1 6 
1 1 6 
1 5 5 
1 1 6 
1 1 6 
1 5 5 
2 7 1 
1 
1 1 
1 
1 1 5 
6 
b 
6 
6 
1 2 8 
6 
6 
1 2 6 
1 3 4 
330 
Jahr-1973-Année Tab. 1 EINFUHR-IMPORT ATIONS 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
7O0149 
7001 74 
790175 
Ό 0 1 76 
Ursprung 
Origine 
FRANCF 
BFLG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLE".EED 
ITALIF 
OPV.UNI 
DANFMARK 
SUISSF 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
VMIJGPSLAV 
GRECE 
u.R.S.S. 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HPNGRIE 
RPU"AN IE 
BULGAR IE 
ETATSUNIS 
C nSTA DIG 
.9AHA"AS 
TR IN10.TO 
.CURACAO VENEZUELA 
JAPON 
SEC.PET 
AFLF 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
riFRS CL? 
CLASSE ? 
FUR.EST 
CLASSE 3 
ΕΧΤΡΛ-CF 
CE+ASSOC. 
TPS GATT 
AUT.TIFRS 
TnT.TIFRS 
DIVERS ΙN TO A -C E 
"ONDF 
FRANCE 
»FLG.-LUX 
PAYS-RAS 
ALLFM.FED 
ITALIF 
OPV.UNI 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHFCOSL . 
ETATSUNIS 
JAPON 
SFCRFT 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSF 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA-CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVF'S 
INTRA-CF 
MONDF 
FRANCE 
BELG.-tUX 
OAYS-BAS ALLF".FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANE"ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
PDLOGNF 
TCHFCOSL. 
ETATSUNIS 
.CURACAO 
JAOPN 
SFC.OET 
AELE 
AUT.CL.1 rLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE ? 
FUR.TST 
CLASSE 3 
EVTDA-CF 
CT+ASSPC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIFRS 
DIVFRS 
INTRA-CE 
"ONDF 
FRANCE 
BFLG.-LUX 
PAYS-RAS 
ALLF".FED 
ΙΤΔΙ IF 
Ρ 0 Y . t IN | 
I 
EG - CE 
O4450 
107606 
477194 
77195 
Î6B94 
761915 
44 
377 
3'57 
4R169 
140 
16»40 
300 
119499 
1 9674 
4119? 
4111 
741?? 
4949 
164507 
504 
17 
9074 
17479 
105 
1796 
59661« 
?656b9 
234161 
«99374 
1 7495 
9993 
77179 
717906 
717996 
740099 
706374 
597736 
179567 
777303 596514 
688679 
707 514 1 
36110 
740? 
143735 
30576 
501 
1050 
70 
1469 
179 
49 
10 7? 
70684 
310 
45791 
1050 
77499 
71511 
1300 
13O0 
74931 
777794 
74654 
179 
74B11 
45791 
777794 
797970 
9740 
79940? 
71597 
1790 
17 775 
56 
1 
ID 
?? 
640 
7518 
5761 
49 
7 T 4 8 
1 514 
949 
1397 
99 
74717 
74976 
1614 
1 534 
9169 
9159 1471 9 
407769 
10644 
7511 
11194 
1 997 
40071« 
416949 
1 91 
7 148 
99 
71 87 
15 
438 
Mangen — 10O0 Kg 
FHANCE 
11754 
48913 
16594 
77977 
105051 
6 
1?37? 
8077 
99 
15435 
14357 
199 
105057 
27996 
113053 
14357 
14857 
8125 
3125 
156035 
139396 
1410BD 
98 
141179 
12453B 
780573 
7104 
107617 
7 3 094 
501 
934 
179 
424 
4157 
310 
914 
4467 
5401 
601 
603 
6 004 
133116 
5825 
179 
6004 
133316 
144320 
517 
6219 
31 
1 1 
33 
13 
1 1 
1 1 
4 b 
b71b 
33 
1 i 
4 6 
6736 
6782 
2094 
20 
1948 
15 
452 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
44? 14 
168365 
3539 
330? 
9477? 
6 
25470 
48004 
13790 
21 
11563 
500 
4 6 
1414 
94773 
33397 
133175 
46 
500 
546 
61815 
bl815 
195486 
719516 
147436 
4800« 
195««0 
7194 70 
414956 
72853 
23157 
1009 
3919 
3933 
3938 
3939 
47013 
3939 
3939 
«7019 
50956 
9 
659 
669 
669 
669 
21 
218 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
43062 
596514 
43062 
596514 
«3062 
639576 
1 77 
«5293 
177 
45293 
177 
45470 
1397 
139 7 
119 7 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
49802 
33135 
208410 
5715 
59320 
44 
304 
40 
3572 
14893 
4795 
27415 
3213 
13681 
1391 
80837 
504 
17 
8574 
2575 
305 
2193 
59708 
86602 
l«b310 2592 
9383 
11975 
65388 
65388 
223673 
29965« 
200775 
20306 
221081 
297062 
520735 
8712 
299«02 
73537 
11506 
23 
1 
10 
22 
5«0 
2525 
5751 
69 
232«5 
153« 
9«9 
56 
2«73« 
2«790 
1534 
1534 
3345 
8345 
34669 
394741 
10610 
2526 
33135 
393207 
«27876 
12 
254 
39 
ITALIA 
434 
155 
1796 
2012 
28«2 
11 
3317 
6805 
149 
16840 
300 
56601 
39 
5750 
1000 
10620 
3558 
57072 
6170 
81166 
87316 
77568 
77568 
16490« 
«697 
103««5 
61159 
16«604 
«397 
169301 
13277 
121 
22«61 
142« 
lib 
20 
1«69 
4 9 
6«B 
125Θ9 
116 
1«078 
1«194 
697 
697 
14391 
37283 
14891 
14891 
37233 
52174 
19 
104 
1 
3 
3 
3 
123 
3 
3 
123 
126 
150 
101 
36 
1 
EG­CE 
9660 
8472 
35637 
2538 
5030 
25471 
6 
137 
247 
5062 
18 
1158 
36 
9324 
2773 
336 3 
526 
2 738 
741 
18305 
72 
2 
539 
1 124 
17 
523 
54343 
25861 
25142 
51003 
1126 
676 
1804 
19520 
19520 
72327 
62499 
60485 
106β0 
71 165 
54343 
61337 
188007 
6713 
936 
235e6 
4609 
157 
308 
7 
166 
23 
4 
135 
2971 
49 
8970 
308 
3192 
3500 
162 
162 
3662 
36001 
3639 
23 
3662 
8970 
36001 
46633 
3089 
30332 
102e6 
155 
1900 
11 
1 
4 
12 
171 
216 
515 
9 
3738 
92 5 
130 
140 
28 
3989 
4017 
925 
925 
7 19 
739 
5681 
46637 
4541 
215 
4756 
140 
45762 
51533 
32 
«38 
10 
362 
« 62 
Werte 
1 
FRANCE 
2«30 
3892 
1«01 
3555 
6723 
4 
1152 
736 
« 
1«15 
54 4 
58 
6727 
2625 
9352 
944 
944 
739 
739 
11035 
12222 
10067 
« 10091 
11278 
22313 
857 
15050 
«C79 
157 
262 
23 
51 
804 
4 9 
232 
853 
1135 
7« 
7« 
1209 
201«3 
1166 
23 
1205 
20143 
21352 
bl 
b32 
8 
I 
1 
tl 
1 
9 
1 
1 
10 
693 
9 
t 10 
65 i 
703 
178 
2 
107 
« 56 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
5305 
1*2 1« 
«72 
3«9 
100«5 
4 
2470 
3586 
2285 
1 
123« 
53 
4 
116 
10049 
3620 
13869 
4 
53 
57 
5874 
5874 
19800 
2034« 
16208 
3566 
19796 
203«0 
«01«0 
3««4 
3089 
1«3 
419 
41 e 
«18 
*ie 6676 
416 
418 
6676 
7094 
1 
72 
71 
7 3 
7 3 
4 
21 
NEDER­ 1 
LAND 
3307 
5«3«3 
3307 
5«3«3 
3307 
57650 
37 
8970 
37 
8970 
37 
9007 
140 
140 
140 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
«292 
2704 
17210 
1126 
8367 
6 
103 
3 
462 
993 
490 
219Θ 
337 
1212 
381 
7556 
72 
2 
53b 
17b 
17 
349 
848« 
8 36 7 
16851 
178 
02 5 
803 
5611 
5611 
23265 
25510 
21267 
1800 
23087 
25332 
«8597 
308« 
30332 
10286 
1268 
3 
1 
4 
12 
121 
214 
515 
9 
3735 
925 
130 
20 
3986 
4006 
92 5 
925 
739 
738 
5669 
«5695 
«530 
214 
«7«« 
««970 
50639 
2 
60 
8 
1 
ITALIA 
63 
31 
321 
665 
336 
21 
2«« 
978 
18 
1196 
36 
«7«3 
3 
«30 
165 
1575 
360 
8100 
601 
10330 
10931 
7296 
7296 
18227 
1116 
12903 
5288 
18191 
1080 
19307 
3269 
«2 
5447 
387 
26 
7 
165 
4 
84 
1749 
26 
1921 
1947 
88 
88 
2035 
9145 
2035 
2035 
9145 
1 1180 
4 
22 
2 
2 
2 
2 
26 
2 
2 
26 
29 
26 
39 
3 
331 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
SUISSF 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
SECRFT 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
OIVFRS INTRA­CF 
MONDE 
2 9 0 1 8 1 FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLE«.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . I 
CLASSF 1 
EUR.FST 
CLASSF 1 EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
INTRA­CF 
MONDF 
7 9 0 1 9 9 FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUFDF 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
FTATSUNIS 
JAPON 
SFCRFT 
AFLF 
AIJT.Cl . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSF 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONOE 
2 9 0 7 1 0 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ROY.UNI 
SUISSE 
D.D.ALLEM 
FTATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 1 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
7 9 0 2 ? ! FRANCF 
BFLG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CF MONDE 
1 
EG · CE 
9 1 6 
7 ? 
1 5 
7 0 
91 
m i a 1 7 1 
7 8 0 
1154 
7 7 9 
1003 
1691 
7694 
1470 
1470 
4 1 6 « 
491? 
« 1 « « 
« 1 « 4 
7 7 9 
4 792 
9186 
5 2 1 
11 
1 
7 1 6 
1 7 1 
5 ? 
1 0 
1 1 
1 7 6 
1 1 
? 0 h 
1 0 
1 0 
? l b 
7 4 9 
? l b 
7 1 6 
7 4 0 
9 b 5 
2099 
72640 
7 6 9 
1 5 9 9 
8 1 
1 1 
1 1 
2 4 
2 
6 7 
1483 
9 2 0 0 
1 
8082 
7 0 
9 2 7 0 
9 3 4 0 
1488 
1488 
10829 
77178 
9 3 4 0 
1488 
10828 
808? 
77178 
9603B 
1 0 
1 0 1 
1 
1 9 
1 9 
1 
1 9 
? 0 
1 9 
1 9 
3 8 
11 1 
2 0 
1 9 
1 9 
1 11 
1 4 9 
51?? 
7 9 5 
9 4 0 
304? 
9 4 4 
7 ? 
9 9 ? 
1 6 1 
0 1 4 
1 6 1 
10 75 
1075 
1 0 5 4 1 
1075 
1075 
1 0 5 4 1 
11618 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
4 5 ? 
7 ? 
6 0 
7 1 4 
3 7 1 
1 9 
1336 
9 0 4 
1 3 7 7 
2 2 3 1 
6 6 5 
6 6 5 
2 9 4 6 
3 9 7 7 
2 9 4 6 
2946 
3 9 7 7 
6 9 2 3 
5 2 
5 
6 ? 
5 
5 7 
5 7 
6 7 
5 7 
5 7 
3 6 
2 7 
4 6 0 
2 
9 
1 
9 5 1 
5 7 8 0 
1 0 
5 7 8 0 
5 7 9 0 
9 5 1 
9 5 1 
6 7 4 1 
5 2 « 
5790 
9 5 1 
6 7 4 1 
5 2 4 
7265 
3 8 
l b 
l b 
1 6 
1 6 
3 9 
1 6 
1 6 
3 9 
5 4 
1 1 4 
1 7 0 
5 1 7 
1 
2 1 
7 6 
7 1 
7 b 
9 7 
9 7 
9 0 4 
9 7 
9 7 
6 0 4 
9 0 1 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
1 6 
2 0 
l i a 
3 5 
3 6 
1 1 9 
1 1 9 
1 5 3 
2 7 9 
1 3 3 
1 3 3 
? 5 9 
4 1 ? 
1 0 7 
9 ? 
9 7 5 
9 
2 0 
a 
2 0 
7 9 
7 8 
1174 
2 8 
2 3 
1174 
1202 
1 0 3 
2 2 b 
1 
2 
1 
> 3 
3 
3 2 9 
1 
3 
3 2 9 
3 3 2 
— Quantités 
NEDER. 1 
LAND 
2 7 9 
7 7 9 
7 7 9 
72542 
8082 
72542 
8 0 8 2 
72542 
8 0 6 2 4 
14 
5 
1135 
1154 
1154 
1154 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
4 3 
7 1 
5 4 4 
7 6 1 
1 8 
4 3 
7 7 9 
3 7 ? 
5 6 5 
5 6 5 
8 8 7 
1 0 5 
8 8 7 
8 3 7 
3 0 5 
119? 
1 ? 1 
I 
1 0 
b 
b 
6 
1 0 
I O 
1 6 
1 7 ? 
l b 
1 6 
1 7 7 
1 3 8 
1513 
6 3 
5 3 3 
7 9 
1 5 
1 3 
7 7 
5 3 7 
3388 
5 0 
3383 
3438 
5 3 7 
5 37 
3975 
2188 
3438 
5 3 7 
3975 
21BB 
6163 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
4 
4252 
1 5 6 
1 1 1 
94 1 
8 9 2 
8 3 
8 9 2 
3 3 
9 7 5 
9 7 5 
5460 
9 7 5 
9 7 5 
5460 
6435 
ITALIA 
2 0 
1 2 2 
5 6 
5 6 
1 2 2 
1 2 2 
1 7 8 
2 5 1 
1 7 8 
1 7 6 
2 5 1 
4 2 9 
4 0 0 
1 1 
2 1 6 
1 2 3 
2 0 
1 2 3 
2 0 
1 4 3 
1 4 3 
6 2 7 
1 4 3 
1 4 3 
6 2 7 
7 7 0 
4 6 9 
1 1 7 
1 6 4 
1 
1 
2 
6 7 
1 2 
1 
2 
3 2 
8 4 
8 4 
7 5 0 
8 4 
8 4 
7 5 0 
8 3 4 
1 0 
6 2 
18 
1 
1 
1 
1 8 
18 
1 9 
7 2 
1 
1 3 
1 9 
7 2 
9 1 
9 5 3 
2 0 
6 5 9 
1164 
2 7 9 6 
2 7 9 6 
2 796 
EG­CE 
9 9 
5 
1 
2 
1 1 
3 3 7 
4 9 
6 3 
2 1 3 
2 9 
1 6 1 
2 8 4 
4 4 5 
3 9 7 
3 9 7 
3 4 2 
3 4 8 
8 4 0 
3 4 0 
2 9 
8 4 6 
1717 
1 9 2 
b 
2 
1 0 0 
3 7 
3 
3 
22 
4 0 
2 2 
6 2 
3 
3 
6 5 
3 0 0 
6 5 
6 5 
3 0 0 
3 6 5 
7 1 0 
4 4 9 0 
3 5 1 
6 3 1 
2 9 
4 1 
2 
2 0 
1 
3 
19 
2 2 6 
306a 
1 
2897 
6 4 
309 1 
3155 
2 2 6 
2 2 6 
3 3 8 1 
6 2 1 1 
3155 
2 2 6 
3 3 8 1 
2897 
6 2 1 1 
1 2 4 3 9 
4 2 
2 3 
4 
1 9 
1 
3 
1 3 5 
2 0 
1 3 5 
1 5 5 
3 
3 
1 5 9 
7 4 
1 5 6 
1 
1 5 3 
7 4 
2 3 2 
3 3 5 
5 3 
1 9 2 
5 7 1 
1 4 4 
9 
1 3 3 
4 9 
1 4 2 
4 9 
1 9 0 
1 9 0 
179 5 
1 9 0 
1 9 0 
1795 
1985 
Werte 
ι 
FRANCE 
7 0 
5 
8 
3 1 
4 9 
3 
2 0 9 
1 2 8 
2 1 7 
3 4 5 
3 6 
6 8 
4 3 3 
6 6 6 
4 3 3 
4 3 3 
6 8 6 
1119 
3 
2 
3 
2 
5 
5 
5 
5 
5 
3 
1 7 
2 5 9 
3 
1 7 
9 
1 2 9 
204« 
2 6 
2 0 « « 
2 0 7 0 
1 2 9 
1 2 9 
2199 
2 8 2 
2 0 7 0 
1 2 9 
2199 
2 8 2 
2 « d l 
1 1 
« 
3 2 
4 
6 2 
8 6 
6 b 
1 1 
6 6 
6 6 
1 1 
9 7 
1 9 
3 1 
1 0 5 
3 
6 
1 3 
8 
1 3 
2 1 
2 1 
1 5 8 
2 1 
2 1 
1 5 8 
1 7 9 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­
LUXEMB 
1 
2 
1 2 
3 
3 
1 2 
1 2 
1 5 
2 7 
1 3 
1 3 
2 5 
4 0 
« 3 
5 2 
2 « « 
5 
3 
1 2 
8 
1 2 
2 0 
2 0 
3 3 9 
2 0 
2 0 
3 3 9 
3 5 S 
2 1 
« 7 
1 
5 
I 
5 
6 
6 
6 8 
6 
6 
6 8 
74 
NEDER­
LAND 
2 9 
2 9 
2 9 
4472 
2897 
4 4 7 2 
2 8 9 7 
4472 
7369 
3 
1 
2 0 1 
I 
1 
1 
I 
2 0 5 
I 
1 
2 0 5 
2 06 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
2 5 
3 
2 7 8 
6 0 
4 
2 6 
6 4 
9 0 
2 8 1 
2 3 1 
3 7 1 
7 0 
3 7 1 
37 1 
7 0 
« « 1 
7 b 
2 
3 
8 
8 
3 
3 
3 
1 1 
7 6 
1 1 
1 1 
7Θ 
8 9 
3 1 7 
1 5 
2 1 9 
2 6 
1 3 
2 
b 
1 
9 7 
1000 
2 2 
1000 
1022 
9 7 
9 7 
1119 
5 7 7 
1022 
9 7 
1119 
5 7 7 
1696 
5 
1 « 
1 
4 7 
1 5 
« 7 
6 2 
b2 
5 
6 2 
6 2 
5 
6 7 
6 7 7 
2 β 
2 8 
1 4 1 
1 3 3 
2 9 
1 3 3 
2 9 
1 6 2 
1 6 2 
8 7 « 
1 6 2 
l b 2 
8 7 « 
1036 
ITALIA 
« 
1 6 
7 
7 
1 6 
1 6 
2 3 
6 5 
2 3 
2 3 
6 5 
8 8 
1 1 6 
6 
1 0 0 
3 7 
1 2 
3 7 
1 2 
« 9 
« 9 
2 2 2 
4 9 
4 9 
2 2 2 
2 7 1 
3 5 0 
6 3 
1 2 8 
6 
2 
3 
1 9 
1 2 
1 
8 
3 5 
4 3 
4 3 
5 4 1 
« 3 
« 3 
5 * 1 
5 8 * 
* 2 
1 2 
* 1 
3 
6 
1 
6 
7 
3 
3 
1 0 
5 8 
7 
3 
1 0 
5 8 
6 8 
1 3 * 
5 
1 3 3 
2 1 8 
* 9 0 
* 9 0 
* 9 0 
332 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
I BELG­ I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
FRANCF BFI G . ­LHX 
PAVS­BAS 
Al LEM.FFD 
I T A L I E RPV.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE R.D.ALLEM 
HONGRIF 
ROUMANIE 
E T A T S U N I S 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
OAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
RPV.UN I 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
D.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
DIVERS ND 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F ° S 
TOT.Τ IFRS 
DIVERS 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANFMARK 
ISLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
R.D.ALLEM 
FTATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIFRS CL? 
CLASSF ' 
FUR.EST 
CLASSF 1 
FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IFRS 
TOT.Τ IFRS 
INTRA­CE 
"ONDF 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
OAYS­BAS 
ALLFM.FED 
SUISSF 
ETATSUNIS 
CANADA 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSF I 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
"ONDE 
73176 
3474« 
43643 
1113«! 
10617 
9795 
713 
81 
762 
1033 
169 
39 
6«521 
26 
959« 
6«B09 
74403 
1240 
1740 
75643 
726223 
74441 
1202 
75643 
226223 
301866 
23042 
20«116 
1359«6 
27036 
16992 
257 
14 71 
2«31 
1 139 
732 
5373 
7369 
1690 
46 
398 
33003 
77 
2331 
47 
5797 
36093 
«1390 
I«366 
14866 
56756 
4070?? 
50837 
5419 
56756 
47 
40707? 
463375 
55? 
91 
191 
598 
21 
I860 
2 
79 
17 
51 
5 
394« 
5« 
1795 
1978 
3998 
5976 
1795 
1795 
5 
5 
7776 
1455 
7771 
5 
7276 
1465 
9731 
1535 
96« 7 
10609 
«215 
1177 
164 
1 
171 
1342 
4135 
5477 
121 
121 
5599 
26006 
5477 
121 
5598 
26006 
31604 
19734 
6793 
13684 
9937 
1 
! 17 
7970 
593 
331 
47 
212 
758? 
7794 
3899 
3899 
11693 
50143 
8 77 3 
2970 
11693 
47 
50148 
61888 
300 
31 
20 
51 
300 
i "10 
351 
1 13 
351 
351 
1 1 i 
46 4 
7 
7 
3 
7 
7 
915 
6100 
10691 
37 
224 
7 
7? 
100b 
1754 
1254 
17743 
1264 
1254 
17743 
18997 
6493 
3574 
1319 
366 
177 
169B 
1389 
35B7 
493 
491 
4080 
17667 
3714 
3 66 
4080 
17667 
21747 
1 19 
51 
39 
20 
18 I 
209 
19 
248 
308 
249 
241 
308 
556 
871 
16470 
80 716 
340 
6884 
34330 
41764 
330 
330 
41644 
98 367 
41764 
380 
41644 
98367 
140011 
3103 
6737 
6383 
1754 
750 
1760 
1317? 
77 
907 
1474 
14356 
15330 
1760 
1260 
17090 
17 527 
15 330 
1260 
17090 
361 
93 
44 6 
2 1 
1 
2 
b34 
3 
185 
63 7 
64 4 
195 
185 
92 9 
920 
829 
829 
920 
1749 
16367 
16277 
16089 
6025 
13 
51 
169 
38 
8774 l 
69 
9037 
9106 
207 
207 
9313 
54758 
9144 
169 
9313 
54758 
64071 
8624 
177038 
117840 
191 
7Θ4 
439 
6771 
1232 
46 
369 
9126 
975 
10829 
11804 
8418 
8413 
20222 
307874 
20176 
46 
20222 
5223 
612 
11807 
1180? 
99 3 
1051 
16251 
17302 
532 
532 
1783« 
293«9 
17302 
532 
1783« 
29349 
«7183 
«939 
1057 
«815 
29«5 
19 
1273 
938 
1«37 
2375 
796 
796 
3171 
13006 
2 394 
777 
3171 
2 
21 
1839 
28 
2 
51 
5 
3152 
771 
1920 
3152 
5072 
771 
771 
5 
5 
5348 
114 
5843 
5 
5848 
114 
5962 
4124 
4316 
8172 
10855 
1270 
1406 
75 
11 
64 
139 
26 
84 
2352 
1519 
456 
299 
63 
19 
2C9 
1404 
1154 
15 
60 
I 
5 
271 
213« 
6129 
«2 
827 
91 
1«99 
7709 
9208 
170 
170 
9373 
23737 
9213 
165 
9373 
28737 
38116 
3493 
29838 
1852« 
«0«5 
2527 
69 
135 
344 
201 
91 
62 7 
946 
206 
7 
43 
583« 
33 273 
6 
7«9 
6221 
6970 
183« 
183« 
8804 
58432 
8170 
634 
860« 
6 
58«32 
672«2 
630 
7b 
350 
773 
16 
629 
1 
19 
4 7 
16 
3 22 
706 
1030 
16 
13 
10« 8 
««11 
1030 
18 
10«8 
««11 
5«59 
2869 
10«6 
21«5 
1«87 
23 
2 
3D 
367 
61 
41 
1125 
6 
55 
1125 
1160 
«91 
«91 
1671 
75«7 
130« 
367 
1671 
6 
75«7 
9224 
206 
219 
31 
5b 
1 7 3 
229 
229 
2762 
229 
229 
27Θ2 
3011 
7 79 
1033 
337 
209 
12 
23b 
4 
47 
14 
1490 
248 
1494 
1742 
61 
61 
1803 
2358 
1756 
47 
1803 
235e 
4161 
114 
13t 
77 
25 
1 
B27 
4 3 8« 
5211 
51 
51 
5262 
8575 
5211 
51 
5262 
8575 
13337 
424 
915 
936 
164 
3 
136 
27 
136 
1765 
33 
92 
13B 
1917 
2055 
135 
135 
2190 
2489 
2055 
135 
2190 
2489 
4679 
427 
76 
415 
lb 
1 
1 
5 
551 
727 
156« 
2291 
561 
561 
2856 
18«5 
2852 « 
2Θ56 
13«5 
4701 
1 
2 
1 1 
19 
27 
27 
134 
161 
161 
35 
161 
161 
35 
196 
77 
31 
35 
77 
1 12 
42 5 
112 
112 
4 2 6 
617 
16 
27 
2 
27 
2 
29 ,<·! 
19 
29 
29 
19 
4 7 
120 
4 1 
32 
30 
161 
191 
32 
32 
223 
327 
223 
221 
327 
550 
497 
5 
87 
7 
492 
499 
87 
67 
586 
934 
595 
586 
934 
1520 
2363 
2004 
210B 
757 
« 1 I
6 4 
2b 
5 
1*1 2 
15 
1*76 
1*9 1 
31 
31 
1522 
7232 
1*96 
26 
1522 
7232 
8 75« 
1381 
25663 
15395 
bb7 
22 
122 
50 
66 5 
149 
7 
1281 
9« 
2308 
2054 
26b 
13 
70 
559 
10 
279 
969 
1247 
70 
70 
1317 
5737 
1247 
70 
1317 
5737 
7054 
5 14 
191 
1050 
577 
31 
64 
49 
78 
144 
1292 
1436 
106 7 
1067 
2503 
43306 
2496 
7 
2 503 
43306 
45309 
164 
393 
557 
80 
90 
637 
2732 
559 
76 
637 
2732 
3369 
62 
599 
365 
659 
907 
1566 
365 
365 
1935 
159 
1931 
4 
1935 
159 
2094 
132 
132 
132 
17 
132 
132 
17 
149 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
790770 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIF 
RPY.HNI 
DANEMARK 
NORVEGF 
SIIFOr 
SUISSF 
GRECF 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
GIIINFE 
FTATSHNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSF 1 
TIFRS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
790730 FRANCF 
BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
ITAL IF 
ROY.UNI 
DANEMARK 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
R .D.ALLEM 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE l 
TIERS CL? 
CLASSF ? 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TDS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONDF 
790790 FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANFMARK 
ISLANDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIF 
U.R.S.S. 
D.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
BULGAR IE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAFL 
JAPON 
AFLF 
AUT.CL.l 
CLASSF 1 
TIFRS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TDS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
I 
EG ­ CE 
135bB 
103 
10696 
7690 
1416 
7053 
3 
1 
99 
1 
2 
3 
33 
6009 
101 
371 
?I43 
61 1 1 
3759 
404 
404 
5 
5 
8663 
33471 
B634 
33 
9667 
1347? 
47140 
494 
176 
2595 
776 
l 6? 
1 
bl 
51 
100 
1443 
405 
16 
20 
100 
60 
31 
7785 
17 
19 
457 
128 
9456 
9584 
99 
99 
740 
740 
10411 
«915 
95«5 
«25 
B970 
3«72 
13899 
10555 
735 
903 
8097 
18«5 
505 
b 
9 
59 
71 
196« 
917 
«7 
1 716 
73 
«671 
2«14 
275 
677 
17? 
11 
5 
599 
3577 
4176 
1 1 
11 
9076 
9076 
13763 
77087 
11777 
1989 
13716 
77015 
35798 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
3 
1430 
90 
31 
1 79 
' 8 
1721 
189 
1771 
1910 
1910 
1606 
1910 
1910 
1606 
1516 
56 
90 
91 
1 
7 
58 
79 
70 
937 
340 
10 
93 
775 
35 
?9? 
65 
2021 
2086 
150 
350 
2436 
1077 
1259 
340 
1599 
240 
2676 
130 
174 
2066 
1767 
32 
39 
1 
16 84 
47 
65b 
28 
2 113 
2119 
196 
?4 
5 
71 
1760 
1831 
5111 
5111 
694? 
4384 
6015 
880 
6895 
4337 
11279 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
116« 
2618 
3047 
1 
196 
4 
71 
199 
21 
210 
210 
673? 
710 
210 
6732 
69«2 
34 
1631 
«1 
10 
5 
85a 
10 
ese B66 
5 
5 
873 
1706 
868 
5 
873 
1706 
2579 
1658 
236 
1881 
51 
156 
174 
246 
19 
44 
155 
44 
199 
419 
439 
638 
3329 
«6« 
174 
638 
382d 
««66 
— Quantités 
NEDER­
LAND 
7 56 2 
l 
1004 
1052 
1109 
1 
2 
3870 
101 
« 
1109 
3972 
5081 
« 4 
2 
2 
5037 
9620 
5086 
5086 
9619 
14706 
20 
22 
52 
29 
9 
35b 
20 
5 
20 
50 
184 
2 
165 
29 
716 
74 5 
50 
60 
45 
45 
340 
450 
444 
40 
484 
94 
934 
2076 
37 
995 
14b 
190 
906 
47b 
29 
50 
1 
14b 
231 
377 
1411 
1411 
1783 
3108 
953 
935 
1788 
3109 
489b 
DEUTSCH 1 
LAND(BR) 
4396 
74 
5242 
277 
310 
3 
1 
b5 
3 
334 
367 
379 
334 
713 
36 7 
367 
3 
3 
1083 
9991 
1083 
1083 
9991 
11074 
24 9 
45 
515 
2 
3 
5 
2 
80 
5060 
10 
5142 
5152 
5152 
B09 
5152 
5152 
809 
5961 
995 
346 
237 
25 
40 
6 
21 
20 
817 
260 
163 
158 
87 
975 
1062 
42 9 
429 
1490 
1605 
1«90 
1«90 
1605 
3095 
ITALIA 
444 
25 
15 06 
3549 
270 
12 
33 
63 
282 
63 
345 
33 
33 
378 
5524 
345 
33 
378 
552« 
5902 
191 
3 
149 
90 
14 
1 1 
250 
40 
300 
459 
39 
14 
719 
733 
39 
39 
340 
3«0 
1112 
873 
822 
40 
8b2 
623 
1735 
5826 
20 
156 
3155 
132 
8 
1578 
109 
39b 
171 
11 
140 
5b7 
707 
11 
11 
1637 
1687 
2405 
9157 
2405 
2405 
9157 
11562 
1 
EG­CE 
«Θ60 
76 
5528 
3765 
««5 
««00 
1 
2 
4 
124 
1 
2 
2 9 
27 
3530 
«3 
25i 
2 
«531 
3 5 76 
8107 
280 
280 
11 
31 
8*18 
1*675 
6390 
27 
8*17 
1*67« 
23092 
713 
245 
1626 
665 
3 
125 
2 
1 
2 
163 
lbO 
236 
166 
225 
74 
44 
44 
2 
34 
«616 
56 
100 
700 
292 
5969 
6281 
102 
102 
ie? 
367 
6770 
3663 
6315 
269 
65e« 
3«77 
102«7 
25«2 
287 
222 
2877 
783 
363 
5 
16 
23 
9 
127 
54 
6 
175 
3 
517 
274 
32 
513 
17 
2« 
7 
4 ib 
72« 
1160 
2« 
2« 
1001 
1001 
2185 
6717 
1969 
210 
2179 
6711 
8896 
Werte 
1 
FRANCE 
3 
532 
106 
38 
1712 
3 
1 l 
1305 
1726 
1305 
3031 
3031 
679 
3031 
3031 
679 
3710 
217 
137 
260 
3 
1« 
1 
149 
61 
44 
57 
144 
49 
34 
603 
41 
642 
16« 
17*2 
1906 
153 
193 
2059 
76* 
1856 
1*4 
2002 
667 
2766 
163 
31 
7«7 
7«6 
20 
11 
1 
62 
6 
68 
1 
221 
22b 
22 32 
b 
32 
10b 
138 
6bC 
5b0 
698 
1712 
579 
113 
692 
1706 
2«0« 
— 10Ό0 RE/UC — Va 
BELG - 1 
LUXEMB 
«67 
1150 
1196 
1 
133 
4 
31 
137 
31 
166 
16Θ 
2814 
168 
168 
2814 
2982 
82 
624 
106 
3 
3 
76b 
3 
766 
769 
3 
3 
772 
612 
765 
3 
772 
B12 
156« 
375 
72 
392 
20 
28 
1 
15 
23 
1 
bS 
29 
69 
99 
39 
39 
137 
96 6 
122 
15 
137 
659 
596 
NEDER­
LAND 
2«95 
1 
473 
253 
605 
1 
1 
1 
2 
172« 
«3 
3 
2 
607 
1770 
2377 
3 
3 
2 
2 
23β2 
322 3 
2381 
2361 
3222 
5604 
10 
9 
101 
36 
1 
50 
50 
73 
25 
44 
2 
645 
15 
56 
36 
819 
B57 
2 
2 
142 
1*2 
1001 
170 
334 
117 
951 
120 
1121 
482 
19 
76b 
50 
1 
65 
72 
67 
10 
13 
3 
51 
ai 132 
145 
149 
281 
1267 
159 
82 
281 
1267 
1546 
eurs 
DEUTSCH- 1 
LAND (BR) 
1663 
«« 2593 
153 
1081 
2 
1 
87 
29 
264 
250 
1171 
28« 
1«55 
250 
250 
29 
29 
173« 
««83 
173« 
173« 
««33 
6217 
«o 7 
14 
2b0 
35 
2 
1 
13 
4 
192 
1682 
51 
1876 
1929 
1929 
761 
1929 
1929 
76 1 
2690 
32b 
79 
31 
16 
b2 
5 
10 
8 
54 
50 
30 
93 
1 
85 
146 
233 
60 
30 
313 
504 
313 
313 
504 
817 
ITALIA 
210 
28 
124o 
1990 
869 
21 
27 
186 
690 
186 
1076 
27 
27 
1103 
3« 76 
1076 
27 
1103 
3« 76 
«579 
139 
5 
755 
216 
35 
1 
25 
39 
5 
«« 
720 
100 
36 
78« 
820 
100 
100 
«9 
49 
969 
1156 
925 
5 
930 
1117 
2066 
1359 
6 
36 
972 
223 
16 
156 
17 
306 
14 
24 
239 
320 
559 
24 
24 
173 
173 
756 
2375 
7 56 
756 
2375 
3131 
334 
Jahr-1973-Année Tab. 1 EINFUHR-IMPORT ATIONS 
GZT-
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursp rung 
Or ig ine 
2 9 0 3 1 0 F R A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F D 
1 T A L I E 
R P V . U N I 
S U F T 1 
S U I S S E 
F S P A G N E 
" A L T E 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E r - p S L . 
R O U M A N I E 
F T A T S U N I S 
C O R E E SUD 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F l 
T I E R S CL 2 
C L A S S E ? 
E U R . E S T 
C L A S S E 1 
E X T R A - C E 
C E + A S S P C . 
T R S G A T T 
AU T . Τ 1ER S 
T O T . T I E R S 
l ' . ' T R . A - C E 
" P N D F 
2 O 0 H I F R A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A I . L F " . F E D 
I T A ! I E 
D A N E " A R < 
N P R V C G F 
S " E D F 
SU I S S E 
V O U G O S I A V 
R U U M A N I e 
F T A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U P . F S T 
A U T . C L . l 
C l A S S E 1 
E X T R A - C F 
C F + A S S O C . 
T D S G A T T 
A U T . T I F O S 
T O T . Τ I FD S 
I N T O A - C E 
" O N D E 
7 9 0 1 1 9 F R A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L F M . E F D 
I T A L Ι E 
D O V . U N I 
S U F D E 
S U I S S E 
R . U . A L L F " 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
R O U " A M | E 
β ' Ί GAR I E 
F T A T S U N I S 
C H I N E , o . o 
D 1 V F " S N D 
A F I C 
AU t . C L . 1 
C I A S S E 1 
E U R . F S T 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
Ε ν TP A - C E 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F ' S 
r o r . T i F D s 
D I V E ' S 
I N T D A - C E 
" P N D E 
7 9 0 1 9 1 F R A N C E 
B F I G . - L U X 
O A V S - " A S 
A L L E " . E C U 
I T A L I E 
R O v . Η Ν 1 
O P L O G N F 
E T A T S I I N I S 
A E l F 
A U T . T L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C I A S S E 1 
E X T R A - C E 
C E + A S S O C . 
TÖS GA t T 
T O T . T 1 F D 5 
l ' J T R Α ­ Γ . Ε 
u p . j p i ­
1 
EG ­ CE 
1 5 1 7 
7 9 3 4 
1 » 3 
1 7 1 ? 
1 7 7 9 
1 0 0 6 
1 3 6 1 
4 9 
3 
1 
4 
1 0 
9 0 
? 
1 7 7 
1 
? 9 9 
7 4 1 6 
« 6 5 
7 9 9 1 
1 
1 
9 6 
9 6 
? 9 7 9 
9 4 1 4 
7 9 7 4 
4 
7 5 7 9 
9 4 1 4 
1 7 4 1 7 
1 4 a 
7 0 
» 5 
1 7 5 
1 
7 0 
1 0 
1 4 1 
1 1 6 
6 0 
7 1 0 
4 5 1 . 
' D 
7 
2 B 7 
5 7 1 
BOB 
7 1 0 
7 0 
7 1 0 
1 0 3 8 
1 7 9 
1 0 1 9 
7 0 
1 0 1 8 
1 7 Q 
1 4 1 7 
5 2 9 
1 2 5 
1 7 7 ? 
« ? 
7 5 5 1 
1 6 
4 6 
1 
7 0 9 
4 9 ' , 
7 9 4 
4 4 
I P 9 7 
6 
4 
' O l 3 
1 9 9 7 
4 9 1 0 
1 5 4 4 
S 
1 5 4 9 
6 4 5 9 
7 4 6 9 
6 4 0 9 
5 0 
6 4 5 9 
4 
7 4 6 9 
8 9 1 1 
1 4 
3 ? 
4 0 7 
1 7 0 
7 1 1 
1 7 
5 8 
71 1 
5 8 
7 6 1 
1 7 
1 7 
1 0 6 
3 7 1 
3 0 6 
1 0 6 
9 7 3 
1 1 7 9 
M a n g e n — lOOO Kg 
I 
FRANCE 
9 1 9 
1 7 
9 9 6 
6 9 9 
4 1 0 
7 6 0 
4 
B3 
1 7 6 
6 7 0 
? D 9 
3 7 9 
4 
4 q « 1 
2 1 5 7 
9 7 9 
« 
9 9 1 2 1 5 7 
1 0 * 0 
π 
5 
1 
1 
7 
1 
7 
8 
8 
15 
g 
8 
1 5 
7 3 
5 1 
5 4 
1 1 
5 
1 6 
7 * 
4 1 ? 
4 
4 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 5 6 
1 1 9 
4 5 6 
4 5 6 
4 
1 I « 
5 7 8 
3 2 
1 0 1 
1 1 4 
8 0 
1 3 
8 0 
1 1 
9 3 
9 3 
2 6 7 
O l 
O l 
2 6 7 
1 6 0 
B E L G . ­ 1 
L U X E M B . 
4 1 2 
6 
i l l 
5 0 
9 
7 0 
2 9 
7 9 
2 9 
1 0 7 
1 0 7 
7 9 9 
1 0 7 
1 0 7 
7 9 9 
9 0 6 
1 
1 2 0 
1 
' Π 
1 
1 
7 1 0 
7 1 0 
2 1 I 
! ? 1 
7 1 1 
2 1 1 
1 7 1 
3 3 2 
2 2 4 
4 5 
7 3 7 
5 7 
1 
14 
6 7 
1 4 
7 1 
1 
1 
7 ? 
5 0 1 
7 1 
1 
7 7 
6 0 1 
5 7 1 
14 
2 6 
1 7 2 
4 4 
1 0 
4 4 
1 0 
5 4 
5 4 
2 1 2 
6 4 
5 4 
2 1 2 
7 6 6 
— Quant i tés 
NEDER­ Ι 
L A N D 
1 6 4 
1 7 7 
1 3 4 
2 0 
1 9 1 
1 7 5 
4 4 
5 
3 0 6 
4 9 
3 5 5 
1 5 5 
4 9 5 
1 5 6 
1 5 6 
4 9 5 
9 5 0 
1 1 5 
1 1 5 
1 1 5 
1 1 5 
2 * 
1 1 0 
1 6 
7 ? 
1 
1 
9 4 5 
* 
7 4 
9 4 5 
1 0 1 9 
4 
4 
1 0 7 3 
1 4 9 
1 0 1 9 
4 
1 0 7 3 
1 4 9 
1 1 7 2 
3 4 
1 4 
3 4 
3 4 
1 4 
3 4 
i 4 
D E U T S C H ­ Ι 
L A N D ( B R ) 
3 2 7 3 
1 9 0 7 
1 4 9 
5 1 9 
Ι Ο Ι 
9 6 1 
4 7 
3 
9 0 
1 6 
1 
1 2 9 
1 0 1 1 
1 4 8 
1 1 5 9 
ι 1 
3D 
8 0 
1 2 4 0 
5 7 4 9 
1 2 4 0 
1 2 4 0 
5 7 4 9 
6 9 9 9 
1 i 
7 5 
I O 
4 1 
10 
4 1 
6 1 
5 1 
9 9 
5 1 
5 1 
9 8 
1 3 9 
3 8 
1 9 
1 4 
2 5 7 2 
2 0 
2 0 9 
2 2 6 
79 4 
4 4 
4 2 1 
1 
7 5 9 ? 
4 7 1 
3 0 1 3 
1 7 7 3 
1 
1 2 7 4 
4 2 8 7 
7 1 
4 2 4 2 
4 5 
4 2 B 7 
7 1 
4 1 5 9 
2 0 7 
7 9 
1 
7 9 
1 
79 
7 9 
? 0 7 
7 9 
7 9 
2 0 7 
2 8 6 
ITAL IA 
6 8 
6 5 
1 
1 0 1 
3 0 6 
4 1 
2 
1 
1 0 
2 
1 
2 9 
3 5 0 
1 1 
1 8 1 
1 2 
12 
1 9 1 
2 1 5 
3 9 3 
1 9 1 
2 3 5 
6 2 3 
2 0 
2 0 
2 0 
1 4 0 
i 1 5 
6 0 
4 1 1 
2 0 
2 7 5 
4 7 3 
7 4 8 
2 0 
2 0 
7 6 9 
4 0 
7 4 9 
2 0 
7 6 8 
4 0 
3 0 9 
2 4 3 
1 0 
1 3 7 6 
2 4 5 
1 
2 7 0 
1 0 5 
2 4 6 
1 0 5 
3 5 1 
2 7 0 
2 7 0 
6 2 1 
1 6 2 9 
6 2 1 
6 2 1 
1 6 2 9 
2 2 5 0 
7 . 
6 4 
S 
17 
S 
S 
37 
3 1 
4e 
1 3 " 
4 í 
« í 
1 3 
1 8 ' 
1 
E G ­ CE 
1 0 7 2 
3 9 9 
4 7 
6 0 5 
J 3 4 
4 5 0 
2 9 b 
2 4 
3 
1 
1 
4 
2 4 
« 2 4 4 
3 1 4 
7 b O 
5 6 2 
1 3 2 2 
3 3 
3 3 
1 3 5 5 
2 4 5 7 
1 3 5 « 
1 
1 3 5 5 
2 « 5 7 
3 8 1 2 
1 0 6 
1 6 
9 1 
6 2 
5 
5 
33 
2 5 
17 
8 9 
1 2 6 
6 
15 
6 3 
1 5 8 
2 2 6 
9 9 
6 
9 5 
3 2 1 
2 6 4 
1 1 5 
6 
3 2 1 
2 6 4 
5 8 5 
1 5 7 
1 
3 7 
5 4 1 
12 
3 2 4 
5 
5 6 
2 8 
5 ? 
9 ï 
7 
7 1 1 
7 
1 
3 3 6 
7 1 1 
1 0 9 6 
1 8 0 
7 
1 8 7 
1 2 3 1 
8 0 0 
1 2 6 9 
1 « 
1 2 3 3 
1 
8 0 0 
2 0 8 « 
7 
17 
2 9 6 
2 3 6 
3 
7 7 
1 3 
7 6 
7 7 
7 b 
1 5 3 
1 8 
1 9 
1 7 1 
5 5 9 
1 7 1 
1 7 1 
5 5 9 
7 30 
Werte 
1 
FRANCE 
1 3 8 
6 
3 4 0 
1 4 4 
6 7 
5 3 
1 
1 
4 9 
1 4 5 
1 2 6 
1 9 d 
3 2 4 
1 
1 
3 2 5 
0 2 8 
3 2 4 
l 
3 2 5 
6 2 9 
5 6 3 
5 
b 
1 
1 5 
1 
1 5 
l b 
l b 
1 1 
l b 
1 6 
1 1 
2 7 
2 5 
Ì 3 
2 
0 
« i l 
2 4 1 
1 
4 1 
2 4 1 
2 9 2 
2 8 2 
6 0 
2 8 2 
2 8 2 
ι 
6 0 3 4 i 
I 7 a i 
8 ι 
" 2 9 
2 2 
2 9 
2 ? 
5 1 
5 1 
1 8 1 
5 1 
5 1 
1 8 1 
2 12 
— 1 0 0 0 R E / U C — Vale 
B E L G . ­ I 
L U X E M B . 
t b 
1 6 
1 2 1 
1 2 
6 
1 5 
2 1 
2 1 
2 1 
4 2 
4 2 
2 1 7 
4 2 
4 2 
2 1 7 
2 5 9 
1 
5 6 
Θ9 
9 9 
9 9 
3 9 
5 7 
6 9 
8 9 
5 7 
1 4 6 
4 5 
1 2 
4 5 
1 5 
11 
16 
1 1 
2 6 
2 6 
1 0 2 
2 b 
2 6 
1 0 2 
1 2 9 
5 
1 7 
1 0 6 
2 0 
6 
2 0 
6 
2 6 
2 6 
1 2 8 
2 6 
2 6 
1 ? " 
1 6 4 
N E D E R ­ 1 
L A N D 
3 9 
1 9 
5 ? 
5 
7 3 7 
2 2 
I 
1 5 3 
2 
2 6 0 
1 5 5 
4 1 5 
4 1 5 
1 1 5 
4 1 5 
4 1 5 
1 1 5 
5 3 0 
7 2 
7 2 
7 2 
7 2 
1 3 
l 
3 4 
6 
1 6 
1 
2 
1 9 5 
b 
1 9 
1 9 5 
2 14 
6 
6 
2 7 0 
5 9 
2 1 4 
6 
2 2 0 
5 ) 
7 7 9 
1 
4 2 
« 2 
4 ? 
4 2 
1 
4 2 
4 7 
1 
4 1 
IS 
D E U T S C H ­ 1 
L A N D ( B R ) 
9 5 6 
2 0 6 
2 1 
1 7 3 
2 7 
1 6 3 
2 0 
3 
2 4 
1 3 
1 5 3 
2 1 0 
1 7 4 
3 8 4 
2 4 
2 4 
4 0 8 
1 3 5 6 
4 0 8 
« 0 8 
1 3 5 6 
1 7 6 « 
2 6 
7 5 
5 
1 6 
5 
1 5 
2 0 
2 0 
1 0 1 
2 0 
2 0 
10 1 
1 2 1 
1 2 
3 3 
4 
2 5 3 
2 0 
2 8 
2 6 
9 3 
7 
1 7b 
1 
2 7 3 
1 7 b 
4 4 5 
1 5 4 
1 
1 5 5 
6 0 4 
4 9 
5 9 6 
8 
6 0 4 
4 9 
6 5 3 
2 
1 4 4 
3 
2 1 
6 
2 1 
6 
2 7 
2 7 
1 4 9 
2 7 
2 7 
1 4 9 
i 7 6 
ITAL IA 
1 1 
3 6 
4 
9 0 
1 1 3 
2 8 
2 
1 
4 
« 3 
• 1 0 
1 4 3 
ι« 1 5 7 
8 
6 
1 6 5 
l « l 
1 6 5 
1 6 5 
1 « 1 
3 0 6 
8 
1 5 
5 
3 3 
2 « 
1 7 
1 1 1 
6 
6 2 
1 2 8 
1 9 0 
b 
6 
1 9 6 
21 
1 9 0 
b 
1 9 b 
2 3 
2 1 9 
8 2 
17 
4 3 1 
3 4 
3 
2 6 
6 8 
3 7 
9 8 
1 2 5 
2b 
2b 
1 5 1 
5 3 0 
1 5 1 
1 5 1 
5 3 0 
b 8 1 
5 4 
4 b 
7 
1 8 
7 
7 
1 9 
19 
2 5 
1 0 0 
2 5 
2 5 
1 0 0 
1 2 5 
335 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
790359 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLE".FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
FTATSUNIS 
CHINF.R.P 
JAPON 
AFLF 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
?90«11 FPANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDF 
SUISSF 
AUTRICHF 
FSPAGNE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL. 
ROUMANIF 
ETATSUNIS 
ISRAFL 
AELF 
AUT.CL.l 
CLASSF 1 
TIERS CL? 
CLASSF ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MUNOF 
290«1? FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLE".FED 
ITALIF 
ROY.UNI 
FSPAGNE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
AFLE 
AIIT.CL . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONDE 
290«1« FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
R.D.ALLEM 
AFLE 
CLASSE 1 
FUP.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
790415 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV D.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
.AFARS­IS 
FTATSUNIS 
NON SPFC 
1 
EG ■ CE 
2406 
221 
149 
6172 
116 
135 
40 
60 
61 
27 
42 
3R 
176 
66 
740 
111 
4? 
153 
393 
9064 
?«0 
153 
393 
9 06« 
9«57 
1«290 
10138 
71505 
33991 
266 
128147 
400 
1165 
3,41 
725 
28098 
2937 
57 
152786 
2684 
132853 
153511 
286364 
2634 
2684 
31092 
31092 
320140 
130189 
292042 
28098 
320140 
130189 
«50329 
378« 
701 
29166 
1290? 
83 
666? 
509 
5 
3070 
6662 
359« 
10736 10736 
«61«0 
10236 
10236 
«6140 
56376 
41 
8 
19 
1618 
5 
194 
5 
5 
194 
194 
189 
1588 
5 
194 
189 
1598 
1777 
775B 
771 
1B014 
4370? 
584 
64 
6727 
1561 
6? 
1599 
461 
2491 
38 
1 90 
10 
Mengen — 1000 Kg 
| FRANCE 
19 
15 
62? 
50 
71 
9 
51 
1 
8? 
1 
83 
51 
51 
114 
706 
91 
51 
194 
706 
940 
7305 
6162 
11060 
185 
1 
13907 
1 
13907 
13908 
13908 
26912 
1390B 
13908 
26912 
40820 
7a 6034 
4784 
40 
719 
713 
718 
713 
10936 
719 
718 
10936 
11654 
327 
5 
184 
5 
6 
184 
194 
199 
927 
9 
194 
189 
827 
1016 
92 
5663 
8068 
307 
42 
40 
60 
BELG. 1 
LUXEMB. 
1621 
49 
4595 
56 
1 
b 
1 
b 
7 
7 
6320 
7 
7 
6320 
6327 
9110 
11931 
13617 
8306 
26577 
8306 
26577 
34883 
34883 
34658 
34883 
34863 
34658 
6954 1 
11 
444 
4033 
6 
280 
586 
230 
536 
Θ66 
866 
4513 
366 
8bb 
4513 
5379 
21 
3 
bO 
34 
94 
94 
491 
5902 
12538 
60b 
10 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
90 
52 
77 
10 
55 
2 
bO 
1 
42 
57 
1 
58 
60 
42 
102 
160 
229 
56 
102 
IbO 
229 
389 
254 
1529 
7194 
93712 
60076 
93712 
60078 
153790 
153790 
8977 
153790 
153790 
6977 
162767 
24 
3696 
5230 
472 
5230 
472 
5702 
5702 
3 72 0 
5702 
5702 
3720 
9422 
9 
304 
312 
312 
312 
38 
99 
8750 
19 
20 
109 
90b 
179 
DEUTSCH­ I 
LAND(BR) 
194 
150 
66 
2 
29 
7 
32 
30 
39 
69 
b9 
410 
69 
69 
410 
479 
4548 
1253 
53212 
80 
25137 
1165 
3141 
725 
28098 
2937 
20509 
29443 
21234 
50677 
31035 
31035 
81712 
59093 
53614 
28098 
81712 
59093 
140805 
1455 
97 
22137 
43 
1141 
5 
1073 
1141 
1076 
2219 
2219 
23732 
2219 
2219 
23732 
25951 
16 
16 
lb 
lb 
239 
38 
1839 
253 
203 
252 
1 
ITALIA 
501 
20 
876 
5 
18 
5 
18 
23 
23 
1399 
23 
23 
1399 
1*22 
378 
51 
120 
991 
400 
57 
31715 
2634 
1391 
31715 
33106 
2684 
2664 
57 
57 
35847 
549 
35847 
35647 
549 
36396 
2298 
2 
550 
389 
1 
509 
221 
1 
730 
731 
731 
3239 
731 
731 
3239 
3970 
22 
327 
349 
349 
349 
6500 
42 
4610 
13846 
2 
6415 
1521 
62 
147 
149 
2491 
38 
EG­CE 
813 
34 
68 
2492 
73 
94 
73 
35 
7 
53 
27 
71 
167 
124 
291 
42 
27 
69 
360 
3480 
291 
69 
360 
3480 
3840 
776 
491 
3700 
2214 
19 
5244 
21 
56 
197 
79 
1398 
151 
4 
6198 
138 
5518 
6277 
11795 
138 
138 
1553 
1553 
13486 
7200 
12088 
1398 
13486 
7200 
20666 
45b 
66 
3265 
1761 
18 
477 
101 
2 
736 
477 
839 
1316 
1316 
5566 
1316 
1316 
5566 
6882 
7 
2 
9 
573 
2 
24 
2 
2 
24 
24 
26 
591 
2 
24 
¿b 551 
617 
979 
73 
2478 
6041 
181 
2b 
478 
152 
6 
210 
71 
215 
? 
13 
2 
Werte 
| FRANCE 
7 
9 
513 
30 
46 
11 
7 
1 
57 
1 
56 
7 
7 
65 
559 
53 
7 
65 
559 
624 
380 
353 
796 
14 
1 
709 
1 
709 
710 
710 
1543 
710 
710 
1543 
2253 
21 
49b 
646 
5 
133 
183 
183 
183 
1168 
163 
183 
1168 
1351 
304 
2 
24 
2 
2 
24 
24 
26 
304 
2 
24 
26 
304 
330 
14 
310 
1181 
90 
22 
22 
11 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB 
554 
35 
1602 
37 
2 
3 
6 
5 
6 
11 
11 
2228 
11 
11 
2228 
2239 
4b5 
610 
657 
335 
917 
335 
917 
1252 
1252 
1932 
1252 
1252 
1932 
3184 
4 
99 
524 
3 
37 
157 
37 
157 
154 
194 
630 
194 
194 
630 
824 
5 
1 
18 
24 
24 
24 
101 
763 
1754 
72 
2 
NEDER­
LAND 
83 7 
49 
b 
33 
3 
35 
1 
27 
3b 
1 
37 
35 
27 
62 
99 
145 
37 
62 
99 
145 
244 
15 
44 
42 1 
3640 
2319 
3640 
2319 
5959 
5959 
480 
5959 
5959 
480 
6439 
21 
503 
292 
56 
292 
58 
350 
350 
524 
350 
350 
524 
374 
2 
93 
95 
95 
95 
14 
26 
1100 
7 
2 
4 
lib 
19 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
69 
20 
9 
2 
53 
10 
65 
55 
75 
130 
130 
93 
130 
130 
98 
228 
26 7 
54 
2 73 7 
5 
1212 
56 
197 
79 
1398 
151 
esa 
1465 
937 
2402 
1549 
1549 
3951 
3 06 3 
2553 
1398 
3951 
3063 
7014 
175 
23 
2609 
10 
148 
2 
262 
148 
264 
412 
*12 
2817 
*12 
*12 
2817 
3229 
3 
6 
8 
a 
45 
8 
245 
64 
37 
33 
ITALIA 
107 
15 
328 
11 
3 
41 
1* 
41 
55 
55 
*50 
55 
55 
*50 
505 
29 
13 
1*0 
56 
21 
* 1395 
138 
77 
1395 
1*72 
138 
138 
* * 161  
182 
161* 
161* 
182 
1796 
277 
1 
61 
88 
101 
76 
177 
177 
177 
*27 
177 
177 
*27 
60* 
2 
158 
160 
160 
160 
819 
25 
660 
2006 
2 
*37 
130 
5 
22 22 215 
2 
336 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1OO0 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 7 
FUR.E ST 
CLASSF 3 FXTRA­CF CF+ASSOC. TRS GATT AUT.T IERS T O T . T I F R S DIVFRS INTRA­CF "ONDF 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
ROY.UNI 
DANFMARK 
SIIEDF 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDF 
FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAVS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANFMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
0 . 0 . A L L E M 
TCHECOSL. 
ROUMANIF 
FTATSUNIS 
CANADA 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IFRS 
T O T . T I F R S 
INTRA­CF 
MONDF 
FRANCE OAYS­BAS ALLE".FED ROY.UN I 
AELE 
CLASSF 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TOS GATT 
TOT.TIFRS 
INTRA­CE 
"PNDF 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
OAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RPV.UN I 
SUISSF 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
BRESIL 
CHINE.R.P 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE I 
TIFRS CL? 
CLASSE ? 
EUR.rST 
AUT.CL.3 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CE.ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIFRS 
INTRA­CE 
"ΟΝ0Γ 
6791 
îaoi 
9994 
33 
38 
4511 
4611 
13143 
69167 
11546 
1559 
13105 
10 
69179 
8743? 
217 
2b 
2657 
2 
7 7 
979 
90b 
906 
2829 
906 
906 
2929 
3715 
21482 
519 
5917 
44038 
229 
21032 
3 
99 
10 
16 
'5b 
167 
11 5 
61 
70 
145 
10 
71406 
73? 
77133 
386 
396 
77574 
77199 
77709 
115 
77674 
77185 
9 4 Ό 9 
266 
19? 
669 
768 
1476 
7 
9 
144? 
741 
1436 
6 
144? 
741 
71 95 
40 
82 
142 
14130 
142 
14130 
1427? 
639 
645 
645 
1407 
64 5 
645 
1407 
705? 
196 
17704 
715 
1313? 
51 
11 
13139 
11 
13150 
51 
51 
13701 
13116 
11201 
13201 
18115 
31316 
141 
19 1 
97 
1 
332 
285 
617 
I 
1 
674 
326 
623 
1 
6?4 
176 
950 
506 
506 
506 
18921 
506 
5 06 
10 
18921 
19437 
70 
1 77 
197 
197 
1074 
197 
197 
1074 
1771 
294 
3171 
10 
44 9 
450 
146 
596 
596 
7596 
596 
596 
7596 
8192 
18 
41 
91 
3 
3 
81 
129 
179 
309 
906 
906 
1214 
8906 
308 
906 
1214 
8906 
10120 
32 
32 
32 
97 
32 
32 
7760 « 
194 
315 
69 
196 
b9 
2b5 
315 
315 
580 
9949 
265 
315 
580 
9949 
10529 
99 
34 
131 
113 
71 
30 
125 
19 
243 
1 12 
24 3 
24 i 
112 
355 
203 
1 
204 
252 
252 
456 
2374 
456 
456 
2374 
2830 
2455 
481 
2936 
2936 
9255 
2936 
2936 
9255 
12191 
40 7 
37 
208 
1 
126 
212 
333 
6 
3 
34 7 
110 
342 
5 
34 7 
130 
477 
6417 
1583 
8000 
38 
38 
2787 
2787 
10825 
25036 
10640 
147 
10787 
24998 
35823 
130 
83 
32 
32 
32 
25 
32 
32 
25 
67 
8752 
503 
2451 
4 
226 
22b 226 
6449 
494 
4924 
15403 
4807 
99 
10 
6 
264 
10 
5166 
25 
5191 
20 
20 
5211 
27270 
5211 
5211 
27270 
32431 
1 
6 0 
26 
73 
126 
225 
2 2 6 
9 4 
319 
504 
175 
679 
2 
2 
49b 
«96 
1177 
975« 
965 
210 
1175 
2 
9752 
10931 
19 
595 
3 
1 
1 
1 
4 
337 
10 
337 
347 
34 7 
73b 
347 
347 
736 
1083 
5220 
17« 
1619 
9784 
75 
3579 
2 
5 2 
3 
74 
66 
60 
4b 
10 
2 
2 30 
3763 
299 
4062 
53 
58 
4120 
16872 
4074 
46 
4120 
16872 
20992 
259 
10 
19 
2 
2 
2 
2 
349 
2 
2 
346 
350 
597 
3 
135 
1176 
2 
883 
1373 
12 
22 
1195 
6 
3 
691 
17 
22bl 
1976 
4137 
23 
23 
i 4 
3 
37 
4197 
1903 
4177 
20 
«197 
1903 
6100 
22 
22 
44 
II 
11 
55 
2095 
55 
55 
2095 
2150 
9 
286 
3 
1 
1 
1 
194 
6 
194 
200 
200 
301 
200 
200 
30 1 
501 
60 
3726 
67 
2206 
2 
10 
13 
2226 
13 
2239 
10 
10 
2249 
3853 
2249 
2249 
3853 
6102 
875 l 
366 
534 
21 
440 
900 
1032 
1932 
3 
3 
21 
21 
1956 
977 
1953 
3 
1956 
977 
2933 
72 
72 
72 
2618 
72 
72 
2 
2618 
2692 
2 
248 
181 
1647 
181 
181 
164 7 
1828 
6 
18 
24 
116 
116 
140 
1147 
24 
116 
140 
1147 
1287 
31 
24 
25 
25 
25 
55 
25 
25 
55 
80 
1872 
2 
3b 
39 
24 
b l 
109 
2402 
63 
4b 
109 
2402 
2511 
55 
19 
74 
74 
2 
1 7 
5 
3 
227 
160 
188 
1 
2 69 
Í 4 9 
327 
b75 
1 
b76 
381 
b7b 
6 7b 
3Θ1 
1 0 5 7 
37 
37 
3β 
33 
75 
382 
75 
4 39 135 5 74 2 2 
259 
259 
835 3512 811 22 833 
79 
37 
34 
34 
34 
14 
34 
34 
14 
48 
1941 
107 
453 
10 
115 
115 
115 
1872 
166 
1391 
3493 
782 
52 
3 
43 
56 
463 
16b 
629 
629 
2048 
629 
629 
2 048 
2677 
226 
22 
933 
17 
950 
2 
2 
952 
6922 
952 
952 
6922 
7Θ74 
18 
b 
248 
248 
252 
2« 
264 
154 
12 
329 
6 
3 
ie 14 
41B 
34 7 
766 
20 
20 
12 
3 
15 
800 
277 
79 3 
17 
800 
277 
1077 
24 
24 
160 
10 
57 
98 
492 
154 
13 
590 
167 
757 
757 
227 
757 
757 
227 
984 
337 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Sch lüsse l 
Code 
T D C 
Ursp rung 
Or ig ine 
7 9 0 4 6 0 F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 9 A S 
A l L E " . F E D 
I T A L I E 
R O V . U N I 
TR I A N D E 
D A N F M A R K 
S I I F D F 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E M 
P O L O G N F 
T C H F C O S L . 
H O N G R I E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDF 
7 9 0 4 7 1 F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
S I I F D F 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C F 
MONDF 
7 9 0 4 7 1 F P A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
S U I S S E 
A E L E 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C F 
MONOE 
7 9 0 4 7 5 F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S F 
A U T O I C H F 
E T A T S U N I S 
A E L E 
AU T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
7 9 0 4 7 7 F R A N C E 
R F L G . ­ L I I X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
S I I F D F 
su i ss r F T A T S U N I S 
A F L F 
A U T . C L . l 
C l A S S F 1 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
1 
EG ­ CE 
1 6 6 5 4 
1 7 3 0 9 3 
6 9 9 1 4 
« B « 0 9 
1 7 5 7 8 
6 5 « « 
1 
1 9 
« 4 4 0 
2 
1 4 0 
79 
1 
6 0 0 
2 0 B S 
4 9 
4 7 9 
8 
1 9 
7 1 6 7 9 
6 6 4 9 
1 9 4 4 
1 5 0 
1 1 2 2 2 
1 7 9 6 5 
4 4 1 8 7 
7 6 2 1 
7 6 7 1 
4 6 8 0 B 
2 9 5 5 8 1 
4 4 7 1 4 
2 0 9 4 
4 6 8 0 8 
7 9 5 5 3 1 
3 4 2 2 9 1 
1 1 
7 8 
1 6 5 
6 6 
7 0 
1 
2 6 
1 9 
2 2 
2 9 
1 9 
4 3 
? ? 
2 2 
7 0 
2 9 9 
4 3 
' ? 
7 0 
7 9 9 
1 6 9 
9 1 0 
1 
1 4 0 1 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
2 3 1 ? 
1 0 
1 0 
? 3 3 ? 
7 3 4 ? 
4 4 5 3 
1 1 ? 
1 0 3 1 
7 0 4 
9 ' 7 
9 
1 0 
8 8 b 
1 0 
9 9 6 
0 9 b 
6 0 9 0 
9 9 6 
9 9 b 
6 0 6 0 
6 9 4 6 
1 7 7 0 0 
6 6 
4 9 
I 7 ? 
5 7 7 
1 
7 7 9 
4 0 7 
7 7 9 
4 0 7 
6 1 6 
6 3 6 
1 7 9 6 1 
6 1 6 
6 1 6 
1 7 9 6 1 
1 3 5 9 9 
M e n g e n — 1 0 0 0 Kg 
I 
FRANCE 
7 7 0 5 
1 3 8 1 6 
9 3 5 2 
3 1 0 3 
1 1 3 2 
8 0 3 
2 
9 
7 0 3 
8 7 5 7 
2 3 9 2 
1 9 4 1 
1 1 1 5 1 
1 3 0 9 « 
7 0 8 
7 0 8 
1 1 8 0 2 
2 3 9 7 6 
1 3 0 9 « 
7 0 8 
1 3 8 0 2 
2 3 9 7 6 
« 2 7 7 B 
2 3 
1 
1 6 
9 
9 
6 
5 
5 
4 8 
6 
5 
4 9 
6 1 
7 4 7 
7 4 7 
7 4 7 
7 4 7 
2 9 
ao 1 
5 0 1 
6 0 1 
6 0 1 
6 0 1 
1 0 9 
5 0 1 
5 0 1 
1 0 9 
6 1 2 
1 2 ? 
1 7 
1 7 
1 7 
1 7 
1 2 2 
1 7 
1 7 
1 2 2 
1 1 9 
BELG ­ 1 
L U X E M B . 
1 0 7 4 5 
4 1 4 2 
1 6 2 7 9 
5 2 1 2 
1 7 ) 
6 0 9 
2 
3 4 9 
4 4 5 
7 9 0 
1 2 9 1 
2 0 3 3 
2 0 8 3 
3 5 3 7 8 
2 0 8 3 
2 0 8 3 
3 5 8 7 8 
3 7 9 6 1 
2 6 1 
1 
1 7 b 
4 4 0 
4 4 0 
4 4 0 
1 0 3 1 
8 4 
11 
2 0 1 
1 6 7 
1 6 ? 
1 6 ? 
1 6 ? 
1 1 4 9 
1 6 ? 
1 6 7 
1 1 4 9 
1 5 1 1 
— Quant i tés 
NEDER­ 1 
L A N D 
8 4 0 1 
7 5 9 0 6 
1 6 6 7 4 
7 9 0 0 
3 3 1 4 
1 
1 0 
9 5 4 
1 
15 
9 6 ? 
1 1 3 7 6 
1 9 0 ? 
3 8 6 
4 3 1 4 
1 3 6 1 5 
1 7 9 7 9 
9 5 ? 
9 5 ? 
ï eaa i 5 3 7 3 1 
1 7 9 7 9 
9 5 3 
1 8 8 8 1 
5 3 7 3 1 
7 2 6 1 2 
2 4 5 
2 7 5 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
5 2 0 
I O 
1 0 
5 2 0 
5 3 0 
2 1 1 0 
1 5 9 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
2 2 6 9 
4 0 
4 0 
2 2 6 9 
2 3 0 9 
D E U T S C H ­ I 
L A N D ( B R ) 
5 5 9 1 
9 3 8 0 3 
3 5 5 8 3 
1 3 6 3 
1 5 1 1 
2 
1 4 4 5 
1 2 9 
6 4 
1 
4 7 9 
2 0 0 5 
1 7 1 3 
1 5 4 8 
3 1 5 0 
5 2 7 2 
8 4 2 2 
4 7 9 
4 7 9 
8 9 0 1 
1 3 6 3 4 5 
8 9 0 1 
8 9 0 1 
1 3 6 3 4 5 
1 « 5 2 « 6 
2 1 
5 
7 9 
12 
3 
2 1 
1 7 
2 4 
2 4 
17 
1 7 
4 1 
1 1 7 
2 4 
1 7 
4 1 
1 1 7 
1 5 9 
1 2 1 5 7 
6 5 
4 9 
6 2 7 
1 
2 1 1 
4 0 7 
2 1 2 
4 0 7 
6 1 9 
6 1 9 
1 2 7 9 3 
6 1 9 
6 1 9 
1 2 7 9 8 
1 3 4 1 7 
ITAL IA 
1 2 4 5 7 
5 7 6 9 
1 6 2 7 3 
6 1 5 « 
3 8 β 
7 
6 2 9 
I 
6 0 0 
4 2 5 
4 9 
9 
3 9 
6 4 3 
1 9 2 
10 
1 5 0 
1 0 2 5 
1 6 3 « 
2 6 5 9 
« 8 2 
« 3 2 
3 1 4 1 
* 0 6 5 3 
2 7 0 8 
* 3 3 
3 1 * 1 
« 0 6 5 3 
« 3 7 9 4 
1 0 
9 5 
3 9 
1 9 
5 
1 9 
19 
5 
5 
2 « 
1 3 « 
1 9 
5 
2 « 
1 3 4 
1 5 3 
4 2 2 
2 0 3 
6 2 5 
6 2 6 
6 2 5 
1 5 1 2 
8 1 1 
1 7 2 
9 
1 0 
1 9 1 
1 0 
1 9 1 
1 9 1 
2 3 2 3 
1 9 1 
1 9 1 
2 3 2 3 
2 5 1 « 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 
I 
E G ­ CE 
6 5 5 3 
2 1 4 0 7 
1 1 5 4 2 
1 « 0 3 9 
3 8 9 7 
1 5 « 5 
2 0 
2 1 3 « 
3 
1 7 0 
5 5 
2 
9 6 
4 8 8 
4 
8­1 
8 
1 6 
« « 5 1 
2 8 0 2 
7 9 4 
1.9 
3 9 2 4 
8 1 8 0 
1 2 1 0 4 
5 6 B 
5 6 8 
1 2 6 9 2 
5 7 8 4 2 
1 2 1 9 6 
« 9 6 
1 2 6 9 2 
5 7 d « 2 
7 0 5 3 « 
3 2 
12 
1 8 6 
7 5 
1 5 
2 
2 b 
3 3 
1 9 
2 9 
3 3 
6 1 
I B 
18 
7 9 
3 2 0 
b l 
1 8 
7 9 
3 7 0 
3 9 9 
7 4 0 
3 7 5 
2 
2 
2 
2 
6 1 5 
2 
2 
6 1 5 
6 1 7 
1 0 1 7 
3 5 
3 1 . 1 
5 5 
1 6 4 
2 
3 
1 9 6 
3 
1 3 5 
1 8 9 
1 4 2 0 
1 8 9 
1 8 9 
1 4 2 0 
1 6 0 9 
4 0 2 0 
1 6 
13 
5 b 
1 9 3 
6 6 
1 7 4 
bó 
1 7 4 
2 4 0 
2 4 0 
4 2 9 7 
2 4 0 
2 4 0 
« 2 9 7 
« 5 3 7 
W a n e 
1 
FRANCE 
5 4 0 
2 3 0 0 
3 7 4 9 
1 3 8 6 
4 0 0 
3 9 2 
3 
5 5 
1 6 2 
1 2 2 7 
S 8 B 
8 4 7 
2 2 1 3 
3 0 6 5 
1 6 2 
1 6 2 
3 2 2 7 
7 9 7 5 
3 0 6 5 
1 6 2 
3 2 2 7 
7 9 7 5 
1 1 2 0 2 
7 
1 
1 5 
7 
« 
« 
« 
4 
3 0 
4 
4 
3 0 
3 4 
2 0 4 
2 0 4 
2 0 4 
2 0 4 
b 
2 4 
3 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 3 
3 3 
1 0 3 
1 0 3 
3 3 
1 3 6 
5 6 
8 
8 
8 
8 
5 b 
8 
a 6 6 
6 4 
— 10O0 R E / U C — Valeurs 
BELG ­ I 
L U X E M B 
1 6 7 5 
3 5 8 
2 8 4 3 
7 7 4 
7 b 
2 9 b 
3 
2 6 4 
2 0 8 
3 6 5 
4 7 2 
6 3 7 
8 3 7 
6 1 5 0 
6 3 7 
8 3 7 
6 1 5 0 
6 9 8 7 
6 7 
4 6 
1 1 5 
1 1 5 
1 1 5 
2 6 1 
2 9 
1 2 
5 2 
3 C 
1 
3 0 
1 
3 1 
3 1 
3 5 4 
3 1 
3 1 
3 5 4 
3 8 5 
NEDER­
L A N D 
1 4 5 5 
3 9 9 4 
« 0 0 3 
1 1 4 9 
4 5 2 
5 
4 5 7 
1 
2 1 
2 1 0 
1 5 9 4 
7 5 7 
1 6 5 
9 3 6 
2 5 1 6 
3 4 5 2 
2 1 0 
2 1 0 
3 6 6 2 
1 0 6 0 1 
3 4 5 2 
2 1 0 
3 6 6 2 
1 0 6 0 1 
1 4 2 6 3 
4 7 
6 1 
2 
2 
2 
2 
1 0 8 
2 
2 
ioe n o 
4 1 1 
3 9 
8 
d 
8 
6 
4 5 0 
8 
8 
4 5 0 
4 5 6 
D E U T S C H ­ ! 
L A N D (BR) 
1 2 2 6 
1 5 6 0 2 
5 6 6 2 
6 B 8 
5 0 7 
3 
6 3 1 
7 4 
3 4 
2 
6 6 
1 0 3 « 
7« 6 
6 1 5 
1 2 9 9 
2 3 9 7 
3 6 9 6 
8 8 
8 8 
3 7 3 « 
2 3 0 7 8 
3 7 8 « 
3 7 3 « 
2 3 0 7 8 
2 6 8 6 2 
2 1 
5 
7 5 
8 
2 
22 
1 
1 2 
2 4 
1 
2 5 
1 2 
1 2 
3 7 
1 0 9 
2 5 
1 2 
3 7 
1 0 9 
1 4 6 
3 9 9 7 
1 5 
1 3 
1 9 3 
5 6 
1 7 4 
5 3 
1 7 4 
2 3 2 
2 3 2 
« 2 1 8 
212 
2 3 2 
« 2 1 3 
« « 5 0 
ITAL IA 
2 6 0 2 
1 2 7 1 
2 7 2 2 
3 « « 3 
1 1 0 
1 2 
3 1 8 
3 7 
9 5 
1 1 6 
4 
8 
1 5 
3 3 2 
1 0 3 
1 4 
1 8 
4 7 7 
5 7 7 
1 0 5 4 
1 2 8 
1 2 8 
1 1 8 2 
1 0 0 3 8 
1 0 5 8 
1 2 4 
1 1 8 2 
1 0 0 3 6 
1 1 2 2 0 
1 1 
1 1 0 
6 0 
3 2 
6 
3 2 
3 2 
6 
6 
3 8 
1 3 1 
3 2 
6 
3 8 
1 8 1 
2 1 9 
1 2 6 
6 2 
1 8 8 
1 8 6 
1 6 8 
3 4 5 
2 3 8 
* 3 
2 
2 
* 5 
2 
* 7 
* 7 
5 8 3 
* 7 
* 7 
5 8 3 
6 3 0 
2 3 
2 3 
2 3 
2 3 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORT ATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
' 9 0 * 7 9 
7 9 0 * 8 0 
7 9 0 * 9 0 
' 9 0 6 1 1 
7 9 0 5 1 3 
Ursprung 
Or ig ine 
F D A N C F 
D A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A u r . C l . 1 
C L A S S E I 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
" D N D F 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
D A Y S ­ R A S 
A L L E " . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
F S P A G N F 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E I 
E U R . F S T 
C L A S S E 1 
F V T R A ­ C F 
C F + A S S O C . 
T ' S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDF 
EO ANC r 
R E L G . ­ L U X 
O A Y S ­ 3 A S 
A l L E " . F E D 
| T A L i r 
R P Y . U N I 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
E S P A G N F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
CH I N E . R . P 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . C L . l 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T o s G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
O A Y S ­ B A S 
A L L E " . F E D 
I T A L I E 
O O Y . U N I 
S U I S S E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A C L E 
A U T . C L . l 
C l A S S F 1 
F U R . E S T 
C L A S S E 1 
E V T P A ­ C F 
C E + A S S O C . 
T " S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
ER ANCF 
B E L G . ­ L U X 
O A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
E T A T S U N T S 
B R r S I L 
\ P C , E N T I N E 
I N D E C u I N E , R . D 
J A P O N 
TA I W A ' l 
A F I E 
A U T . E L . 1 
T L A S S F 1 
T I F R S C L ? 
C L A S S F ? 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
I 
EG ­ CE 
1 5 4 
1 7 
4 1 9 
' 0 
6 7 
6 
6 7 
6 
6 3 
6 3 
9 i 0 
6 3 
b"« 
R i o 
9 9 1 
2 4 
5 2 
7 9 
4 7 ' 
1 
7 1 
? b 
1 
7 6 
7 4 
4 7 
91 
9 9 
9 R 
5 7 7 
9 8 
9 f l 
5 7 7 
6 7 5 
i 5 b 
1 6 
' 1 ? 
7 7 5 
9 2 
4 4 ' 
3 
1 
t 9 
2 6 1 
1 3 
1 
4 4 7 
2 9 3 
7 4 0 
1 
1 
7 4 1 
1 4 0 1 
7 4 0 
1 
7 4 1 
I 4 0 I 
7 1 « ? 
1 4 3 
4 7 0 5 
1 3 6 
4 6 6 5 
3 7 1 7 
6 4 
E 
1 
7 0 2 0 
6 4 
7 0 7 1 
7 0 9 9 
5 
5 
7 0 9 0 
1 1 1 7 1 
7 0 9 0 
7 0 9 0 
1 3 3 7 1 
1 5 4 6 1 
7 3 
5 
7 7 
3 
3 
1 5 
1 7 
? 78 
1 
6 
7 4 
2 2 
2 0 
6 
5 4 
6 0 
1 0 5 
3 D 6 
2 4 
2 4 
M e n g e n — 1 0 0 0 Kg 
FRANCE 
7 0 
5 4 
5 4 
5 4 
5 4 
7 0 
5 4 
5 4 
2 0 
7 4 
5 7 
.6 
1 7 
7 0 
7 4 
7 0 
7 4 
4 4 
4 4 
9 6 
4 4 
4 4 
9 5 
1 1 9 
1 4 
1 5 5 
18 
11 
9 9 
1 1 
'19 
9 9 
9 9 
1 9 7 
9 9 
9 9 
1 9 ? 
7 9 6 
1 1 6 
2 7 5 
4 
1 1 
1 1 
I 1 
1 1 
4 1 5 
1 1 
1 1 
4 1 5 
4 7 6 
i 
1 
S 
1 7 
6 6 
6 
2 
1 5 
1 
3 7 
3 β 
71 
7 1 
2 
? 
BELG. ­ Ι 
L U X E M B . 
9 2 
7 
1 0 7 
1 
1 
1 
ι 7 0 6 
I 
I 
7 0 6 
2 0 7 
2 5 
4 7 
2 1 2 
4 9 
4 7 0 
1 
1 3 1 
4 7 1 
1 1 1 
6 5 ? 
6 6 ? 
3 1 1 
5 6 ? 
5 5 ? 
3 3 1 
9 8 9 
2 1 
3 9 6 3 
3 
5 
3 
3 
5 
5 
8 
3 9 3 9 
8 
β 
3 9 8 9 
3 9 9 7 
2 
2 
I 
5 
1 
6 
6 
— Quant i tés 
NEDER­ I 
L A N D 
' 3 9 
2 0 7 
7 0 
4 6 6 
4 6 6 
4 6 b 
7 9 1 
2 
3 7 3 
4 3 
1 0 
3 
1 9 
3 5 
1 3 
1 3 
6 7 
9 0 
9 0 
7 0 4 
8 0 
9 0 
7 0 4 
7 9 4 
1 1 
4 1 4 
l b 
4 4 1 
4 4 1 
4 4 1 
5 
2 
1 
1 
1 
4 4 
« 1 
1 
2 
2 ·. 4 5 
4 5 
« « 
D E U T S C H ­ I 
L A N D ( B R ) 
1 
2 2 
1 
2 6 
I 
2 
2 « 
2 6 
2 7 
5 3 
5 i 
2 4 
5 i 
5 ! 
2 4 
77 
4 6 
2 
7 
1 
2 
7 
9 
1 
1 
1 0 
4 6 
9 
1 
1 0 
4 b 
5 b 
. 4 7 0 5 
3 6 9 7 
5 0 
1 
2 0 2 0 
5 0 
2 0 2 1 
2 0 7 1 ' 
2 0 7 1 
8 4 0 2 
2 0 7 1 
2 0 7 1 
8 4 0 2 
1 0 4 7 3 
3 
1 
1 
! 
1 4 ·· 
b 
2 
1 
7 
8 
1 5 1 
1 6 1 
6 
6 
I T A L I A 
2 3 
1 0 
1 0 5 
2 
6 
2 
6 
9 
8 
1 3 9 
8 
8 
1 13 
1 4 b 
2 3 
4 3 5 
1 
1 
1 
1 
4 5 9 
1 
1 
4 5 8 
4 5 9 
4 
1 0 
1 1 7 
1 3 1 
1 3 1 
1 3 1 
1 1 6 
9 
1 2 4 
1 2 4 
1 2 4 
1 i 
2 
2 1 
1 
1 
2 
1 5 
1 2 
4 
1 1 
2 
8 
1 0 
3 2 
3 2 
1 2 
1? 
1 
E G ­ CE 
1 5 8 
5 
2 iO 
1 3 
5 1 
4 
5 1 
« 5 5 
5 5 
4 0 6 
5 5 
5 6 
4 0 6 
4 6 1 
6 
2 6 
9 
3 « 1 
« 15 
.·.' 2 
2 
1 9 
4 « 
3 7 
6 5 
1 0 2 
2 
2 
1 0 4 
1 9 5 
1 0­'. 
1 0 4 
3 9 5 
4 3 7 
1 7 4 
8 
1 2 b 
4 2 4 
6 3 
2 2 9 
3 
9 
9 
2 9 ) 
2 0 
2 
2 « 0 
3 2 2 
■>,-..· 
2 
2 
5 6 4 
7 9 0 
5 6 2 
2 
5 6 4 
7 9 0 
1 3 5 4 
5 9 
1 0 1 9 
4 3 
1 0 0 3 
7 7 9 
2 6 
2 
3 
3 
« 3 2 
2 3 
4 3 5 
4 6 5 
3 
3 
« 6 6 
2 9 0 3 
« 6 6 
4 6 6 
2 9 0 3 
3 3 6 9 
2 5 5 
2 
6 2 
2 3 6 
4 1 
3 7 
1 
1 3 9 
2 1 
2 0 9 9 
7 
4 5 
3 1 2 
1 i l 
2 1 6 
7 9 
2 9 0 
3 6 9 
2 3 5 7 
2 3 5 7 
3 1 2 
1 1 2 
Worte 
ι 
FRANCE 
7 
2 5 
2 5 
2 5 
2 5 
7 
2 5 
2 5 
7 
3 2 
2 5 
3 
1 1 4 
1 5 
1 9 
1 5 
1 9 
3 4 
3 4 
1 4 2 
3 4 
3 4 
1 4 2 
1 7 6 
3 
3 5 
6 6 
3 
4 3 
1 
1 4 5 
4 4 
1 4 5 
1 8 9 
1 9 9 
1 0 7 
19,9 
1 9 9 
1 0 7 
2 9 6 
4 2 
1 9 b 
2 
5 
1 
5 
1 
6 
6 
2 4 0 
6 
6 
2 4 0 
2 4 b 
2 4 
9 
2 8 
1 9 
4 7 9 
4 5 
2 7 
4 2 
9 
9 9 
6 9 
5 2 0 
5 2 0 
2? 
2 2 
— 1 0 0 0 R E / U C — Vale 
B E L G . ■ I 
L U X E M B . 
4 1 
3 
bb 
1 
1 
1 
1 
1 1 0 
1 
1 
1 1 0 
1 1 1 
1 4 
7 5 
1 4 b 
3 2 
1 1 4 
b 
6 1 
1 2 0 
b l 
1 8 1 
1 8 1 
2 6 7 
l a i 
1 6 1 
2 6 7 
4 4 8 
b 
6 7 9 
1 
3 
1 
1 
3 
3 
4 
b 3 4 
4 
4 
b 6 4 
6 8 9 
2 8 
2 3 
1 i 
3 
3 7 
5 
i 
1 
4 2 
4 2 
N E D E R ­ Ι 
L A N D 
1 1 2 
9 B 
1 3 
2 1 3 
2 1 3 
2 1 3 
1 3 3 
5 
9 1 
2 3 
7 
3 
1 
9 
7 1 
2 0 
1 1 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 1 
2 5 2 
1 1 1 
1 1 1 
2 5 2 
3 b 3 
4 
1 1 7 
2 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
4 2 
2 
2 2 
1 7 
1 2 
1 1 
3 5 8 
5 1 
1 0 
1 6 
2 9 
2 1 
5 0 
1 7 4 
1 7 4 
6 1 
6 1 
J I S 
D E U T S C H ­ 1 
L A N D ( B R ) 
1 
6 
4 
22 
2 
2 
4 4 
2 2 
4 b 
b S 
2 
2 
7 0 
1 1 
7 0 
7 0 
1 1 
3 1 
2 0 
5 Ü 
l b 
2 
5 0 
l b 
o 6 
2 
2 
b 3 
2 0 
bb 
2 
b 8 
2 0 
8 8 
1 0 1 9 
1 
7 7 5 
2 0 
2 
2 
4 3 2 
2 2 
4 3 4 
4 6 b 
4 5 6 
1 7 9 5 
4 5 6 
4 5 6 
1 7 9 5 
2 2 5 1 
4 1 
1 0 
1 
1 1 
1 
7 0 
1 0 8 5 
7 4 
1 9 
1 3 
7 0 
8 3 
1 1 0 3 
1 1 0 3 
7 4 
7 4 
I T A L I A 
5 
2 
6 9 
2 5 
4 
2 5 
4 
2 9 
2 9 
7 6 
2 9 
2 9 
7 6 
• 1 0 5 
5 
2 2 7 
2 3 2 
2 3 2 
2 3 2 
7 
1 6 
1 2 1 
15 
1 5 
1 5 
1 5 
1 4 4 
1 5 
1 5 
1 4 4 
1 5 9 
4 9 
1 2 
6 1 
6 1 
6 1 
1 4 4 
2 9 
2 2 6 
1 4 
1 « 
2 6 
2 
1 3 « 
2 
1 6 5 
7 9 
1 8 2 
2 8 
1 0 7 
1 3 5 
3 1 8 
3 1 8 
1 6 5 
1 6 5 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 
2 9 0 5 1 7 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
C H I N F . R . P 
CORFF SUD 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONOE 
2 9 0 5 1 9 FRANCE 
R F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
FSPAGNE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
BULGARIE ETATSUNIS 
MFXIOUE 
ISRAEL C H I N E . R . P 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A U T . C L . l 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
290531 PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUISSF 
R.O.ALLEM 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 1 
FXTRA­CF 
CE+ASSOC. TRS GATT 
AUT.T IERS TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
2 9 0 5 1 9 FRANCE 
RFLG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . R.O.ALLEM 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
CANADA C H I N F . R . P 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 1 
I 
EG ­ CE 
1 9 9 
6 5 
1 « 5 
« 4 
1 9 9 
5 5 
4 4 4 
1 5 
1 9 
9 
1 4 
1 
2 
7 
6 0 
2 9 
1 
1 4 
1 
9 6 
9 7 
1 
1 
7 
7 1 
1 0 
1 7 9 
9 ? 
9 3 
1 0 
1 7 9 
7 7 
7 7 0 
6 0 ? 
5 
1 1 
6 4 9 
1 1 
11 
7 7 
5 4 
7 0 
6 
1 7 6 
6 7 
1 5 9 
? 4 
1 5 1 
1 7 7 
6 7 
6 7 
1 0 
1 5 9 
7 3 9 
4 8 3 
1 167 
7 4 4 
7 1 9 
4 8 3 
1167 
1650 
7 0 
7 ? 
1 9 1 
7 
4 
3 
6 
3 
9 
9 
7 3 3 
9 
9 
7 9 3 
7 9 ? 
6 9 9 
3 1 
9 ? 
1743 
1 3 ? 
1 0 
9 
1 
9 
11 
7 ? 
1 
179 
1 9 
7 0 ? 
? ? 1 
1 9 
1 
7 0 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
1 1 1 
3 
1 0 9 
? 
1 1 1 
3 
1 1 4 
1 0 
2 
9 
1 
3 
4 6 
1 9 
9 
1 
5 5 
5 6 
3 
1 9 
2 2 
7 8 
2 1 
5 6 
2 2 
7 3 
? 1 
9 9 
4 
4 ? 
2 
1 
2 
3 3 
2 0 
6 
9 
3 
1 1 
1 4 
5 9 
5 9 
7 3 
4 6 
1 4 
5 9 
7 3 
4 6 
1 1 9 
2 0 
1 6 
1 
1 
1 
ι 
4 
4 
6 6 
4 
4 
5 b 
6 0 
1 
1 9 
4 4 
9 4 
5 
4 
1 
a 1 1 
9 
9 1 
9 
9 1 
1 0 0 
1 9 
I 
2 0 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
6 
6 
b 
b 
5 
1 1 
1 2 
7 
2 
2 1 
2 1 
2 1 
1 9 
2 4 
1 
1 
1 
1 
4 1 
1 
1 
4 3 
4 4 
2 0 
2 
2 
? 
2 
2 0 
2 
2 
2 0 
2 2 
1 9 9 
7 0 
9 9 7 
? 
? 
7 
— Quentités 
NEDER­ 1 
LAND 
5 3 
7 
4 9 
5 
5 3 
7 
bO 
2 
3 
3 
3 
3 
? 
3 
3 
? 
5 
l b b 
5 8 3 
8 
5 
7 
1 3 
4 3 
1 3 
1 5 
7 8 
4 3 
4 3 
7 1 
7 4 9 
7 3 
4 3 
7 1 
7 4 9 
8 2 0 
4 9 
9 7 
1 4 6 
1 4 6 
1 4 6 
3 3 6 
2 0 5 
1 3 
1 
1 1 
7 2 
1 
8 3 
8 4 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
1 6 5 
4 
1 5 7 
3 
1 6 5 
4 
1 6 9 
2 
1 3 
3 
2 
4 
1 1 
4 
1 
7 
2 0 
2 0 
1 
1 
4 
4 
8 
2 9 
le 2 1 
8 
2 9 
le 4 7 
8 4 
6 
2 
3 
1 9 
2 1 
6 6 
8 1 
5 
8 7 
9 2 
2 1 
8 1 
1 0 2 
1 9 4 
9 0 
9 2 
1 0 2 
1 9 4 
9 0 
2 8 4 
5 8 
2 
2 
2 
2 
5 8 
2 
2 
5 β 
6 0 
1 0 1 
3 0 
7 3 
3 0 
? 
3 
1 
2 1 
5 
22 
7 7 
ITALIA 
5 4 
3 6 
2 5 
2 9 
5 4 
3 6 
9 0 
2 1 
8 
1 
1 8 
ia 1 8 
1 8 
3 0 
1 8 
1 8 
3 0 
« 8 
2 3 3 
5 
1 
1 
2 
3 
3 6 
6 7 
3 5 
3 
1 9 
« 2 
6 7 
6 7 
3 5 
1 5 
l « 4 
2 3 9 
1 0 9 
3 5 
1 4 4 
2 3 9 
3 3 3 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
4 
5 3 
6 
9 7 
2 
1 
5 
2 
b 
a 
1 
EG­CE 
3038 
6 0 4 
2510 
5 2 8 
3038 
6 0 4 
3642 
2 4 3 
« 1 5 
5 2 
1 2 1 
1 0 
2 1 
3 
5 1 
« 4 2 
1 7 4 
7 
2 5 4 
1 0 
7 1 7 
7 2 7 
7 
7 
5 4 
1 7 4 
2 2 3 
9 6 2 
B 3 1 
7 3 7 
2 2 5 
9 6 2 
6 3 1 
1793 
5 2 9 
5 
2 2 « 
« 2 6 
3 7 
6 3 
2 1 
4 3 
1 3 
b 
2 0 2 
2 5 
1 3 5 
1 2 3 
5 
1 2 5 
2 2 3 
3 5 3 
1 6 0 
1 6 0 
6 2 
1 2 3 
1 8 5 
6 9 8 
1186 
« 3 3 
2 1 0 
6 9 8 
1 186 
168« 
6 
1 6 7 
3 6 8 
5 
1 1 
1 
3 
l b 
3 
19 
1 
1 
2 0 
5 « 3 
1 9 
1 
2 0 
5 « 3 
5 b 3 
5 2 9 
2 1 
2 0 0 
9 3 b 
3 4 4 
1 8 
2 
3 7 
1 
b 
12 
1 
5 b 
1 
4 
264 
1 0 7 
3 2 2 
« 2 9 
19 
4 
2 3 
Werte 
I 
FRANCE 
6 4 0 
2 4 
6 1 6 
2 2 
6 « 0 
2 4 
6 6 4 
1 2 5 
5 
7 5 
2 
5 
3 0 7 
1 4 5 
5 2 
2 
3 5 9 
3 6 1 
5 
1 4 5 
1 5 0 
5 1 1 
2 0 5 
3 6 1 
1 5 0 
5 1 1 
2 0 5 
7 1 6 
1 9 6 
3 7 
1 2 
8 
2 
1 6 
1 3 
6 
5 0 
2 5 
5 
2 0 
5 7 
7 7 
2 5 
2 5 
3 5 
3 5 
1 3 7 
2 3 6 
7 7 
6 0 
1 3 7 
2 3 5 
3 7 2 
6 
1 
6 4 
3 
l 
3 
3 
3 
b 
l 
1 
7 
7 1 
b 
1 
7 
7 1 
7 6 
1 
1 2 0 
9 3 
3 0 1 
1 2 
1 4 
6 
1 2 
1 8 
1 
4 
111 
2 6 
1 1 0 
1 5 5 
1 8 
4 
22 
— 1000 RE/UC — Veleurs 
BELG.­ | 
LUXEMB 
4 5 
6 4 
4 5 
4 5 
6 4 
I C S 
1 8 9 
5 5 
4 
2 2 
3 1 0 
3 1 0 
3 1 0 
4 5 
7 
1 
1 
1 
1 
5 2 
1 
1 
5 2 
5 3 
1 2 
5 
5 
5 
5 
12 
5 
5 
1 2 
1 7 
1 0 8 
a 4 8 4 
1 
1 
1 
NEDER­
LAND 
4 7 5 
6 6 
4 0 3 
6 7 
4 7 5 
6 6 
5 4 1 
6 
3 1 
7 
1 
2 3 
7 
2 4 
3 1 
3 1 
3 7 
3 1 
3 1 
3 7 
6 8 
1 5 9 
3 3 4 
1 7 
1 1 
2 
2 2 
3 3 
2 8 
2 4 
5 2 
3 3 
3 3 
8 5 
5 4 3 
5 2 
3 3 
8 5 
5 4 3 
6 2 8 
1 4 2 
2 0 2 
1 
ι 
1 
1 
3 4 4 
1 
1 
3 4 4 
3 4 5 
2 5 2 
ι 
2 5 1 
3 0 
1 
2 
3 0 
9 4 
3 
1 2 4 
1 2 7 
DEUTSCH. Ι 
LAND (BR) 
1260 
5 1 
1168 
9 2 
1260 
5 1 
1311 
2 4 
1 4 8 
2 4 
2 0 
3 
4 6 
1 0 7 
2 9 
7 
5 7 
1 6 4 
1 6 4 
7 
7 
4 9 
2 9 
7 6 
2 6 9 
1 9 6 
1 9 4 
7 5 
2 6 9 
1 9 6 
4 6 5 
1 1 7 
1 5 
5 
2 1 
1 4 
2 7 
1 0 4 
6 5 
2b 
1 1 6 
1 4 4 
2 7 
b 5 
9 2 
2 3 6 
1 3 2 
1 4 4 
9 2 
2 3 6 
1 3 2 
3 6 6 
2 
1 0 2 
3 
3 
3 
3 
1 0 4 
3 
3 
1 0 4 
1 0 7 
1 0 5 
1 9 
6 1 
1 3 
3 
1 2 
2 
5 2 
1 5 
5 4 
6 9 
ITALIA 
6 1 8 
3 9 9 
2 7 1 
3 4 7 
6 1 8 
3 9 9 
1017 
2 4 
4 7 
1 2 
1 
5 
1 4 5 
1 
1 5 0 
1 5 1 
1 5 1 
8 3 
1 5 1 
1 5 1 
8 3 
2 3 « 
2 0 8 
5 
1 1 
2 
« 8 
3 
2 6 
1 3 5 
2 5 
5 0 
2 9 
7 9 
1 3 5 
1 3 5 
2 5 
2 5 
2 3 9 
2 2 « 
2 1 « 
2 5 
2 3 9 
22h 
« 6 3 
1 2 
« 
« 
« 
« 1 2 « 
« 1 2 1 6 
6 « 
1 1 
1 0 8 
1 
2 
5 9 
1 
1 
ο 
7 
6 2 
1 « 
7 6 
1 
1 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
BELG.· 
LUXEMB. 
NEDER. 
LAND 
DEUTSCH. 
LAND (BR) 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.EED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUISSF 
AUTOICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
AIISTPALIE 
SECRFT 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
DIVERS 
INTRA­CE 
"ONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
OAYS­BAS 
AILEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
241 
2197 
221 
20 
241 
2197 
2428 
5717 
1132 
16020 
11070 
35116 
5490 
77 
44 
41 
2098 
3080 
7 041 
10376 
2203 
5528 
100 
14 
766 
60705 
5611 
3447 
14058 
100 
100 
22705 
22705 
36363 
69255 
31575 
5288 
36363 
60705 
69255 
166323 
316 
19 
1627 
2585 
1 
3060 
117 
120 
167 
1 00 
20 
120 
167 
287 
671 
2178 
1505 
14323 
29 
22 
17 
171 
106 
4626 
105 
1072 
51 
1114 
1165 
5003 
5003 
6173 
1867 7 
5897 
276 
6173 
18677 
74950 
15 
1136 
95? 
1 
IOS? 
39 
1116 
1113 
2393 
5249 
9520 
8812 
2474 
84 
55 9 
94 
94 
559 
64 1 
2474 
1387 
3 861 
2909 
2909 
6770 
2 5994 
3861 
2909 
6770 
2 5994 
32764 
15 
245 
60705 
229 
60934 
10? 
5 
27 
189 
27 
27 
199 
21b 
735 
209 
852b 
12161 
2889 
26 
44 
24 
1237 
6803 
40 76 
2028 
3B24 
100 
2959 
5085 
8044 
100 
100 
12907 
12907 
21051 
21631 
19023 
2028 
21051 
21631 
42682 
216 
4 
436 
1446 
209 
15b 
164 
2589 
23 
67 
4 5 
132 
1674 
127 
Bbl 
988 
1391 
1881 
2869 
2724 
2794 
75 
2669 
2724 
5593 
40 
194 
230 
52 
452 
2010 
429 
21 
452 
2030 
24B2 
1517 
551 
«062 
2108 
8291 
2229 
35 
13 
43 
943 
«99 
115« 
2330 
1157 
257« 
9« 
19 
120 
9927 
2277 
3699 
5976 
9« 
9« 
51«0 
51«0 
11210 
16529 
955« 
1656 
11210 
9927 
16529 
37666 
224 
17 
593 
1413 
10 
1887 
201 
178 
515 
156 
22 
1 73 
515 
693 
353 
687 
307 
3134 
24 
146 
22 
1219 
19 
11 
2a 
600 
b29 
1440 
1440 
206Θ 
4461 
1869 
199 
2068 
««81 
65«9 
12 
411 
577 
10 
662 
26 
1 
bOO 
1 
1 
bOO 
bOI 
507 
1086 
17 58 
1723 
578 
127 
53« 
127 
127 
53« 
bbl 
578 
414 
992 
353 
353 
1345 
5074 
992 
353 
1345 
5074 
6419 
9927 
93 
10020 
2 
619 
l 
12 
92 
5 
198 
69 
69 
198 
267 
417 
B2 
2266 
3434 
1535 
21 
13 
22 
731 
1094 
806 
1096 
1720 
9« 
1569 
2«73 
«0«2 
9« 
9« 
2996 
2996 
7132 
6199 
6036 
1096 
7132 
6199 
13331 
91 
3 
148 
558 
126 
77 
163 
76 
1 
77 
183 
2bO 
593 
23 
23 
43 
102 
212 
31« 
351 
351 
b65 
682 
657 
β 
6b5 
682 
13«7 
97 
26 
114 
154 
32 
1 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 9 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
790615 FRANCF 
ALLF".FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHFCOSL. HONOR IF 
ROUMANIF 
ETATSUNIS 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE l FUR.EST 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. TOS GATT 
AUT.TIFRS 
TO T. Τ IFRS 
INTRA­CF 
MPNDF 
790619 ERANCF 
RELG.­LUX 
OAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIF 
RPY.UNI 
DANEMARK 
SUFDF 
SUISSF 
AUTO ICHF 
ESDAGNE 
DPLOGNE 
TCHECOSL. HPNGDΙ E 
D.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENF7UEL A INDONESIE 
9 
148 
499 
3565 
1251 
3377 
4927 
8204 
637 
637 
9941 
4668 
9941 
8841 
4668 
11409 
18 
618 
1939 
67 
50 
114 
75 
740 
67 
67 
679 
6 79 
746 
2595 
6 Ί 
75 
746 
7 595 
1141 
197? 
7? 
701 
5 84 5 
9776 
4 04 9 
5 
1 
1711 
1 
3? 
IIB 
67 7 
? 
1 
1 841 
'46 
5 
1 
9 
106 
97 
1070 
1121 
1126 
2247 
306 
306 
2553 
2104 
2553 
2553 
2104 
4657 
469 
1939 
5 
30 
215 
66 
740 
5 
5 670 
5T0 
575 
2408 
510 
65 
576 
7409 
7981 
7 
734 
1407 
7406 
1127 
5 
812 
9 
? 
« 19 
31 
1? 
81 
93 
93 
307 
93 
91 
107 
400 
1 
99 
71 
10 
11 
31 
31 
101 
71 
10 
11 
101 
132 
678 
27 
357 
1756 
520 
20 
30 
5 
5 
1806 
33 
307 
1839 
21«6 
21«6 
1204 
2146 
2146 
1204 
3350 
4 
71 
62 
59 
62 
62 
59 
99 
120 
75 
120 
120 
76 
195 
'73 7 
6 
3151 
637 
602 
33 
3 
1 
960 
237 
1 
149 
133 
1518 
160 
1655 
1678 
3333 
331 
331 
3664 
656 
3664 
3664 
656 
4320 
1500 
52 
121 
3477 
819 
1 271 
1 
2 
1 13 
627 
305 
4 
63 
40 
282 
103 
395 
395 
2 ¡7 
399 
335 
297 
6 82 
11 
20 
20 
2 0 
20 
1 1 
70 
20 
1 1 
il 
967 
7 
319 
9 30 
791 
7 7 
18 
1 4 9 
8 
39 
155 
1205 
860 
2089 
2073 
4162 
194 
194 
4356 
2257 
4356 
4356 
2267 
6613 
32 
365 
971 
33 
1 
24 
159 
27 
78 
2 
34 
2 
36 
299 
289 
324 
1319 
297 
27 
324 
1318 
1642 
2423 
50 
46 1 
3221 
2096 
2035 
6 
990 
1 
29 
1 09 
373 
2 
3 
1471 
217 
7 
1 
6 
57 
7 3 
664 
703 
735 
1443 
97 
97 
1540 
1010 
1540 
1540 
1010 
2550 
263 
921 
3 
1 
15 
127 
24 
79 
4 
4 
244 
244 
248 
1184 
224 
24 
248 
1184 
1432 
6 
106 
732 
530 
506 
6 
47a 
6 
2 
389 
30 
13 
30 
43 
43 
147 
43 
43 
147 
190 
16 
bC 
8 
3 
1 1 
11 
11 
76 
6 
3 
1 1 
7 b 
67 
409 
89 
300 
402 
197 
9 
23 
2 
7 
524 
3b 
97 
5bO 
657 
b57 
62 1 
657 
657 
621 
1278 
7 
42 
30 
24 
2 
30 
2 
32 
24 
24 
5b 
49 
56 
5b 
49 
105 
552 
12 
1377 
190 
4b2 
187 
5 
3 
b7b 
210 
1 
39 
58 
523 
144 
1084 
66 7 
1751 
97 
97 
1848 
242 
1848 
1848 
242 
2090 
516 
26 
49 
974 
4 74 
193 
1 
1 
109 
373 
285 
5 
55 
26 
137 
81 
268 
268 
237 
268 
268 
237 
505 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
13 
946 
6 
217 
812 
39« 
23 
17 
98 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
T I EDS CL? CLASSF ? 
Elio.F.ST 
CLASSE 3 
EXTDA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
' 9 0 6 3 1 FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI SUISSF 
FSPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTR.A­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IFOS 
INTRA­CF 
MONDF 
7 9 0 6 3 1 EOANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SIIFDF SUISSF 
AUTRICHF 
YOUGOSLAV 
R . D . A l LFM 
POLOGNF 
ETATSUNIS 
INDE C H I N F . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
A U T . C l . 3 
CLASSF 1 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
2 9 0 6 1 5 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
IΤ AL I F 
ROY.UNI SUISSF 
AELF 
CLASSF 1 
EXTDA­CF 
CE+ASSOC. 
1RS GATT TP T . Τ IFRS 
INTRA­CF 
MONDF 
2 9 0 6 1 7 FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
ROY.UNI SUISSE 
FTATSUNIS CANADA 
SFCPFT 
AELF 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA­CE 
Cr+ASSOC. 
TPS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVFRS INTRA­CF 
MONDE 
2 9 0 6 1 9 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L L F " . F E D 
1 
EG ­ CE 
1 34 
5769 
7 7 7 1 754? 
6 
6 
76 7 
7 6 7 
3370 
19966 
8313 7 
B370 
1B866 
77196 
4 ' 
8 
3 ? 
1391 
1 9 0 
l ' 2 
I ? 
17 50 
1 
' 1 
1765 
1799 
1799 
1 8 4 1 
1 ? ° 9 
1799 
1841 
3131 
7 1 9 
5 
? 6 
4 9 ? 
7 ? 
1 6 7 
1 
1 
1 
b 
1 0 0 
4 9 1 
7 
7? 
1 
1 6 9 
4 9 6 
6 5 4 
7 
7 
1 0 6 
72 
l 'a R 1 9 
7 5 1 
7 6 1 
7 9 
9 1 9 
7 9 1 
199? 
7 0 
1 6 
1 4 
6 7 
1 1 7 
11 7 
11 7 
4401 
4 0 
13560 
7 1 b 
7 ? 
1 7 
1 4 1 
9 
6 1 1 
1 9 
1 9 ? 
1 9 1 
1 9 1 
19717 
1 9 1 
1 9 1 
6 1 1 
19217 
19061 
1 945 
1 3 ? 
6 1 4 
6 1 6 
Mengen — 10O0 Kg 
FRANCE 
4 9 
7 1 4 4 
4 7 6 
2 5 2 0 
2 
? 
767? 
4054 
7 6 7 0 
? 
?67? 
4064 
6 6 7 6 
1 
I I 
9 99 
1 6 ? 
1 
1 7 
1 ? 
? 2 2 
3 
1 3 
7 1 7 
7 5 5 
7 5 5 
1071 
? 6 5 
7 6 6 
1071 
1376 
4 7 
1 0 
1 1 7 
1 
1 0 0 
2 3 5 
5 
2 2 
1 1 7 
2 3 5 
3 5 2 
5 
5 
1 0 1 
2 ? 
1 2 3 
4 9 0 
5 7 
4 5 7 
2 1 
4 9 0 
5 7 
5 1 7 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
4 0 
4 ? 
7 0 
9 
7 9 
7 9 
7 9 
B2 
7 9 
7 9 
9 2 
1 6 1 
2 7 
1 6 3 
1 1 1 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
1 0 
5 4 0 
4 5 
5 9 6 
5 
5 
5 0 0 
2813 
5 8 5 
6 
5 9 0 
2919 
3409 
3 3 
12 
2 9 1 
9 
1 
1 
1 
1 
3 5 0 
1 
1 
3 5 ) 
3 6 1 
3 
1 
1 1 6 
1 
2 
7 7 
6 
1 
7 7 
7 3 
2 
b 
9 
9 6 
3 3 9 
7 3 
8 
9 6 
3 1 9 
4 7 6 
2 2 4 
. '7 0 
1 0 1 
— Quantités 
NEDER­ | 
LAND 
1 
6 3 5 
1704 1339 
1 
1 
1840 
4 7 3 1 
1840 
1840 
4 7 3 1 
6 5 7 1 
1 
1 6 3 
9 
7? 1 
77 1 
? ? 1 
7 7 1 
1 7 3 
7 7 1 
2 2 1 
1 7 3 
3 9 4 
7 
2 
3 6 
5 
1 0 
3 
8 
2 4 
1 0 
3 
18 
3 
2 4 
2 7 
4 5 
5 0 
18 
2 7 
4 5 
5 0 
9 5 
7 4 5 
1 6 
3 1 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
6 0 
1092 
3 7 1 
1463 
7 6 5 
7 6 5 
2228 
5150 
2223 
2223 
5150 
7373 
1 4 4 
2 1 
7 
3 7 
1 
1 
1 
l i b 
1 7 
1 9 
1 1 7 
1 5 b 
1 7 
1 7 
1 7 1 
1 7 2 
1 5 b 
1 7 
1 7 1 
1 7 2 
3 4 5 
2 
b 7 
b 9 
b 9 
6 9 
13202 
2 2 
11 
b 3 
6 3 3 
3 3 
6 8 
1 0 1 
1 0 1 
13202 
1 0 1 
1 0 1 
6 3 3 
13202 
13936 
5 9 0 
2 8 
9 6 
ITALIA 
15 
8 5 8 
1 3 2 
1040 
1040 
2113 
1040 
1040 
2113 
3153 
3 
6 
9 
2 3 2 
5 
3 0 b 
5 
8 0 6 
8 1 1 
81 1 
2 4 9 
3 1 1 
8 1 1 
2 4 9 
1060 
6 5 
3 
3 
6 4 
2 
4 5 
2 
3 
3 
2 
4 3 
5 0 
2 
2 
3 
3 
5 5 
1 3 5 
5 2 
3 
5 5 
1 3 5 
1 9 0 
2 0 
1 4 
34 
3 4 
3 « 
« « 0 1 
4 0 
31.1 
1 9 4 
6 
5 
6 
6 
1 1 
1 1 
4 9 5 3 
1 I 
1 1 
« 9 5 3 
« 9 o 4 
2 8 6 
4 1 
1 0 0 
9 1 
EG­CE 
1 3 4 
2912 
1854 4 7 66 
8 
8 
4 9 4 
4 8 4 
5276 
8 2 5 1 
5269 
9 
5273 
8251 
13529 
1 5 5 
17 
1 1 4 
2 3 6 7 
2 2 2 
8 
3 4 
1 7 
1896 
5 
« 2 
1913 
1960 
1960 
2875 
I 9 6 0 
1960 
2875 
«835 
3 6 0 
1 1 
8 9 
9 1 0 
7 6 
2 9 3 
2 
1 
2 
3 
9 
1 6 9 
8 5 5 
1 0 
1 « 5 
7 
2 9 8 
8 6 5 
1163 
1 0 
1 0 
1 7 6 
1 4 5 
3 2 3 
1496 
1446 
1342 
1 5 « 
1«96 
144b 
2942 
6 
2 0 
9 7 
5 1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 7 3 
2 
? 
1 7 1 
1 7 5 
1507 
1 6 
4678 
1 7 0 
1 1 
9 
1 1 3 
■ * 
? 5 6 
2 2 
1 2 2 
1 4 4 
1 4 4 
6371 
1 4 4 
1 4 4 
2 5 6 
6 3 7 1 
6771 
1985 
3 2 1 
9 3 4 
1467 
Werte 
I 
FRANCE 
3 1 
9 9 2 
4 2 6 
1418 
2 
2 
1420 
1374 
1418 
2 1420 
13 7* 
2 7 5 * 
5 
8 5 
1360 
2 0 0 
7 
2 4 
1 7 
7 7 9 
5 
3 1 
6 0 1 
8 3 2 
8 3 2 
1650 
8 3 2 
8 3 2 
1650 
2 * 3 2 
8 6 
1 7 
1 6 9 
2 
1 6 9 
3 7 4 
6 
3 4 
1 8 9 
3 7 4 
5 6 3 
6 
6 
1 7 1 
3 « 
2 0 5 
7 7 4 
1 0 3 
7 3 9 
3 b 
7 74 
1 0 3 
3 7 7 
9 7 
5 7 
9 7 
9 7 
15 
2 3 
2 4 
4 
2 3 
2i 
2 8 
3 9 
2 9 
2ά 
3 6 
6 b 
5 2 
4 2 6 
1076 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG -
LUXEMB 
1 1 
2 0 6 
3 b 
2 4 2 
7 
7 
2 4 9 
1200 
2 4 2 
7 
2 4 9 
1200 
1449 
1 4 9 
1 6 
3 5 3 
1 2 
2 
2 
2 
2 
5 7 0 
2 
2 
5 7 0 
5 7 2 
6 
2 
5 3 3 
2 
2 
1 4 5 
1 0 
2 
1 4 5 
1 4 7 
2 
1 0 
1 2 
1 5 9 
5 5 1 
1 4 7 
1 2 
1 5 9 
5 9 1 
7 5 0 
1 5 C 
1 5 4 
6 3 
NEDER 1 
LAND 
1 
6 4 9 
8 9 5 
1544 
1 
1 
1545 
2 1 3 1 
1545 
1545 
2131 
3676 
2 
1 
2 2 4 
1 0 
1 
2 3 2 
1 
2 3 2 
2 8 3 
2 6 3 
2 3 7 
2 8 3 
2 3 3 
2 3 7 
5 2 0 
1 1 
5 
7 3 
2 3 
1 7 
5 
1 5 
5 2 
1 7 
1 5 
3 2 
5 
5 2 
5 7 
8 9 
1 1 2 
3 2 
5 7 
6 9 
1 1 2 
2 0 1 
4 4 1 
1 2 5 
1 2 9 
DEUTSCH- 1 
LAND (BR) 
7 3 
6 6 6 
3 6 4 
1032 
4 8 2 
4 8 2 
1514 
1565 
1514 
1514 
1565 
3079 
2 1 8 
7 4 
3 6 
7 9 
2 
2 
3 
2 1 0 
3 9 
3 3 
2 1 3 
2 9 6 
3 9 
3 9 
33 5 
3 2 8 
2 9 6 
3 9 
3 3 6 
32 a 
6 b 3 
1 
5 1 
1 
1 
2 
2 
2 
5 2 
2 
2 
5 2 
5 4 
4 5 3 6 
1 3 
6 
9 3 
2 5 b 
1 9 
9 3 
1 1 2 
1 1 2 
4 53 6 
1 1 2 
1 1 2 
2 5 6 
4 5 3 6 
4 9 0 4 
8 4 2 
3 5 
2 1 6 
ITALIA 
18 
4 1 7 
1 3 3 
5 5 0 
5 5 0 
1981 
5 5 0 
5 5 0 
1981 
2531 
4 
1 1 
1 3 
3 9 0 
1 0 
8 3 3 
1 0 
8 3 3 
8 4 3 
8 4 3 
« 1 8 
8 * 3 
3 * 3 
4 1 8 
1261 
1 2 5 
6 
1 3 
1 6 8 
6 
1 
1 1 1 
* 1 0 
7 
7 
1 1 8 
1 2 5 
* * 
1 0 
1 0 
1 3 9 
3 1 2 
1 2 9 
1 0 
1 3 9 
3 1 2 
* 5 1 
5 
1 9 
2 * 
2 * 
2 * 
1507 
1 6 
1 2 7 
1 * 7 
3 
1 
3 
1 
4 
« 1797 
« « 
1797 
1801 
5 5 2 
6 9 
1 3 6 
1 9 9 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Or ig ine 
I T A L I E 
O P V . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTO I C MF 
F S P A G N E 
B U L G A R I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
J A D O N 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E D S C L ? 
C L A S S E ? 
E I I R . r S T 
C L A S S E 1 
E X T R » ­ C F 
C F + A S S O C . 
T D S G A T T 
A U T . τ I F o s 
T O T . T I F O S 
l ' I T P A ­ C E 
MP* !UE 
' 9 0 6 6 0 E p A N C E 
R F L G . ­ L U X 
O A Y S ­ B A S 
A l L F " . E E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
F S P A G N F 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C F + A S S P C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C F 
MONDE. 
7 9 0 7 1 0 F R A N T F 
B E L G . ­ L U X 
P A V S ­ R A S A L L F M . F E D 
I T A L I e 
P P V . U N I 
D A N F M A R K 
F I N L A N O F 
S U I S S F 
A I I T R I C H F 
E S P A G N E 
B U L G A D I F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
J A P O N 
D I V E D S N D 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
+ I F D S C L ? 
C L A S S E ? 
F U R . E S T 
C L A S S F 1 
F X T R A ­ C E 
C F + A S S P C . 
T D S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F O S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 0 0 7 1 0 E R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A l L E M . F E D 
I T A L | E 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
O . D . A l L E " 
P O I P G N F 
T C H F C O S L . H O N G O ( F 
E T A T S U N l S 
J A P O N 
A F L E 
A U T . G L . 1 
C l A S S F l 
E U R . E S T 
C l A S S F 1 
E X T R A ­ C F 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . Τ | E R S 
T U T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
I 
EG ­ CE 
1 1 0 
7 6 1 0 
1 9 
« 9 
1 
9 E 6 1 
6 
1 
I 1 9 
7 6 9 ? 
9 6 9 5 
1 1 3 4 7 
1 
1 
1 
1 
1 1 1 4 9 
3 9 5 6 
1 1 1 4 7 
? 
1 1 1 4 9 
1 5 5 6 
1 4 9 0 5 
15 1 
4 1 
6 9 
1 1 7 
7 
i r , 
7 4 
n 
7 
7 0 
' 7 
7 7 
1 7 9 
7 7 
7 7 
3 7 9 
4 6 6 
4 4 7 1 
4 1 
4 3 7 
1 6 4 5 
1 1 
5 5 ? 
1 
5 ? 
' b 
1 
1 ? 
1 1 4 1 
1 ? 9 
6 
1 0 
1 
6 1 1 
1 4 9 0 
7 1 1 1 
6 
6 
1 ? 
1 7 
2 1 2 9 
6 7 0 9 
7 1 1 7 
1 2 
7 1 7 9 
1 
6 7 0 9 
9 9 1 9 
1 1 0 
9 7 
7 6 7 
4 9 
9 0 7 
1 8 
1 
1 
1 
1 
1 8 
I 
7 9 
2 
9 7 6 
i l 
9 5 9 
7 1 
7 1 
9 8 0 
1 ? ? ? 
9 7 3 
? 
9 9 0 
1 7 7 7 
7 7 0 ? 
M e n g e n — 1 0 0 0 Kg 
| FRANCE 
1 4 1 
7 4 
7 1 
6 0 
7 4 
1 3 1 
7 0 5 
7 0 5 
6 7 4 
7 0 5 
7 0 5 
6 7 4 
3 7 9 
1 
4 
7 3 
1 
io 
1 
1 0 
1 1 
11 
9 1 
1 1 
1 1 
9 1 
9 4 
1 9 
1 7 8 
ibb 
1 1 
7 0 1 
7 
1 ? 
9 4 
3 
9 
1 
2 0 9 
1 0 b 
1 1 4 
1 2 
1 2 
1 2 6 
5 7 1 
1 1 4 
1 2 
1 2 b 
1 
5 7 1 
9 0 0 
8 9 
4 2 i 
1 l 
l 
7 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
3 
7 
1 6 
5 
5 
2 0 
5 2 3 
19 
1 
2 0 
6 2 1 
5 4 3 
BELG ­ 1 
L U X E M B . 
4 1 
5 9 
1 6 7 
1 
5 9 
1 9 9 
2 1 7 
2 1 7 
6 1 9 
2 1 7 
2 1 7 
6 3 8 
9 5 6 
3 9 
i l 
1 6 
1 0 
4 6 
4 b 
4 6 
7 0 
4 6 
4 b 
7 0 
1 1 6 
9 9 
6 0 
6 3 
1 7 
1 
9 b 
1 3 
9 6 
1 1 4 
l 14 
2 1 2 
1 14 
1 1 4 
2 1 2 
3 2 6 
5 
6 ? 
1 
1 1 1 
1 
1 
4 
1 1 4 
4 
1 1 9 
1 
1 
1 1 9 
6 9 
1 1 9 
1 
1 1 9 
6 8 
1 8 7 
— Quant i tés 
NEDER­ 1 
L A N D 
2 2 9 7 
7 9 9 5 
5 
2 2 9 7 
7 9 0 0 
1 0 1 9 7 
1 0 1 9 7 
9 6 4 
1 0 1 9 7 
1 0 1 9 7 
3 6 4 
I l O b i 
2 
2 6 
1 
2 9 
2 9 
2 9 
5 5 
1 9 
6 9 9 
1 9 i 
1 
6 
1 1 0 
1 2 5 
3 
19 0 
4 3 5 
6 2 5 
3 
3 
6 2 8 
7 6 2 
6 2 9 
6 2 8 
7 6 2 
1 3 9 0 
1 7 1 
1 7 4 
1 9 
1 
1 0 
2 0 
2 0 
1 0 
n 3 0 
34 5 
3 0 
3 0 
3 4 5 
1 7 5 
D E U T S C H ­ 1 
L A N D ( B R ) 
1 4 1 
1 4 4 
1 9 
4 
9 
1 
4 3 0 
1 
6 9 
1 6 6 
4 9 3 
6 6 4 
1 
1 
1 
1 
6 6 6 
3 6 ? 
6 6 4 
2 
6 6 6 
8 6 2 
1 5 2 9 
5 5 
2 1 
1 
6 
1 
b 
7 
7 
7 b 
7 
7 
7 6 
9 1 
3 9 2 2 
3 
3 6 6 
2 
5 1 
1 2 
2 6 
1 
B 1 6 
3 
1 
1 11 
9 3 7 
9 4 8 
3 
1 
9 5 1 
4 2 8 3 
9 5 1 
9 6 1 
4 2 8 3 
5 2 3 4 
7 
3 6 
3 4 4 
8 
5 
n 
3 5 2 
1 0 
3 6 2 
5 
5 
1 6 7 
" 4 i 
1 6 7 
3 6 7 
4 3 
4 1 0 
I T A L I A 
5 6 
8 
5 6 
8 
6 4 
6 4 
5 1 9 
b 4 
6 4 
5 1 Ί 
5 9 2 
5 5 
1 6 
4 3 
7 
5 
1 
5 
8 
1 3 
1 3 
1 7 1 
1 3 
1 3 
1 2 1 
1 i 4 
3 9 5 
4 
S 3 
4 2 7 
9 8 
6 
6 
1 0 4 
6 
1 1 0 
1 1 0 
9 7 5 
1 1 0 
1 1 0 
8 7 9 
9 9 9 
1 14 
1 
1 0 9 
4 i O 
2 
2 
9 
1 
4 3 2 
12 
4 4 4 
4 4 4 
2 4 1 
4 4 4 
4 4 4 
2 4 3 
6 8 7 
I 
E G - C E 
6 9 9 
1 8 2 3 
4 
6 5 
« 1 1 
2 
4 2 2 4 
2 1 
1 
3 2 4 
1 9 0 1 
4 5 3 0 
6 4 3 1 
1 
I 
2 
2 
6 4 8 4 
5 4 0 5 
6 4 8 1 
3 
6 4 3 4 
5 4 0 5 
1 1 8 3 9 
2 7 0 
3 
4 0 
6 2 
2 
9 
2 9 
2 3 
10 
1 1 
6 2 
7 3 
7 3 
3 9 0 
7 3 
7 3 
3 9 0 
4 5 3 
2 4 1 9 
6 1 
3 5 1 
1 5 7 1 
1 9 
4 9 2 
1 
1 
1 8 1 
8 
5 
1 2 7 0 
1 4 5 
3 
1 1 
6 8 2 
1 4 3 3 
2 1 1 5 
3 
9 
5 
5 
2 1 2 3 
4 4 2 1 
2 1 2 3 
5 
2 1 2 3 
4 4 2 1 
6 5 4 9 
1 4 3 
1 
3 9 
1 2 3 0 
4 7 
2 2 1 
3 1 9 
2 
3 9 6 
1 
1 
12 
1 
1 6 9 
2 4 
1 0 4 3 
5 7 8 
1 6 2 1 
1 5 
1 5 
1 6 3 6 
1 4 6 5 
1 6 3 4 
2 
1 6 3 6 
1 4 6 5 
3 1 0 1 
Werte 
1 
F R A N C E 
1 7 C 
2 0 9 
« 1 
1 * 1 
1 0 4 
2 1 4 
7 ' . 5 
4 5 6 
4 5 9 
1 7 6 4 
4 5 9 
4 5 9 
1 7 6 4 
2 2 2 3 
1 
3 
3 3 
1 
8 
ι 
a 9 
9 
3 7 
9 
9 
3 7 
4 6 
2b 
7 5 
5 3 2 
14 
1 5 4 
1 
9 
5 
1 0 1 
3 
1 1 
1 6 1 
1 1 6 
2 75 
5 
5 
2 9 4 
5 4 7 
2 7 9 
5 
2 8 4 
b 4 7 
9 3 1 
3 2 
b 2 7 
1 1 
5 
6 7 b 
1 1 2 
1 
1 
2 
7 4 
8 
6 8 1 
1 9 4 
8 7 5 
4 
« 8 7 9 
6 7 0 
8 7 8 
1 
8 7 9 
6 7 0 
1 5 4 9 
— 1 0 0 0 R E / U C — Val 
BELG -
L U X E M B . 
6 
1 7 4 
4 6 5 
1 7 4 
4 b S 
6 3 9 
b 3 9 
3 7 5 
b 3 5 
6 3 5 
3 7 5 
1 0 1 « 
4 4 
16 
1 
2 9 
1 0 
I 
3 9 
« 0 
4 0 
5 9 
4 0 
4 0 
5 9 
9 9 
3 7 
5 b 
72 
8 
5 
1 0 7 
1 3 
1 0 7 
1 2 0 
1 2 0 
1 6 5 
1 2 0 
1 2 0 
1 6 5 
2 1 5 
5 
8 0 
2 
2 1 
2 
2 : 
3( 
3 ! 
9 
3 C 
3 
8 1 
l i e 
1 NEDER-
L A N D 
1 
9 7 0 
1 
2 5 3 1 
2 1 
8 7 3 
2 5 5 2 
3 4 2 5 
3 4 2 5 
6 9 6 
3 4 2 5 
3 4 2 5 
6 9 6 
4 1 2 1 
3 
1 
2 
1 
4 
1 
4 
5 
5 
b 
5 
5 
b 
1 1 
2 i 
2 6 
5 0 7 
7 1 
1 
3 4 
2 4 9 
1 4 2 
3 
1 0 6 
3 9 1 
4 5 7 
3 
1 
5 0 0 
5 5 b 
6 0 0 
5 0 0 
5 5 6 
1 0 5 6 
3 9 
2 1 7 
2 0 
5 
7 
2 5 
2 5 
7 
7 
3 2 
2 5 6 
3 2 
3 2 
2 5 6 
2ΘΘ 
Ulf, 
D E U T S C H - Ι 
L A N D ( B R ) 
5 1 9 
4 1 1 
b l 
4 
1 1 
2 
1 0 b 6 
1 
2 2 0 
4 7 b 
1 2 9 7 
1 7 7 3 
1 
1 
2 
2 
1 7 7 6 
1 6 1 4 
1 7 7 3 
3 
1 7 7 6 
1 6 1 4 
3 3 9 0 
1 5 7 
8 
1 
4 
b 
5 
6 
1 1 
1 1 
l b 5 
1 1 
1 1 
1 6 5 
1 7 b 
2 1 7 0 
4 
1 7 7 
5 
1 7 3 
1 0 3 
6 
8 0 6 
5 
5 
2 3 4 
8 1 1 
1 0 9 5 
5 
5 
1 1 0 0 
7 3 9 b 
1 1 0 0 
1 1 0 0 
7 3 5 6 
3 4 5 6 
5 
3 4 
bb 
bl 
3 
3 3 
1 2 7 
3 3 
I b O 
3 
3 
l b 3 
3 9 
1 6 3 
1 ( , 3 
3 9 
2 0 2 
ITAL IA 
1 6 4 
2 1 
1 6 4 
2 1 
1 8 5 
1 8 5 
9 5 6 
1 8 5 
1 8 5 
9 5 6 
1 1 4 1 
6 6 
6 
2 9 
1 2 
3 
5 
3 
5 
8 
8 
1 1 3 
8 
8 
1 1 3 
1 2 1 
1 8 9 
5 
4 3 
4 6 0 
8 6 
3 0 
7 
1 
1 1 6 
8 
1 2 4 
1 2 4 
6 9 7 
1 2 4 
1 2 4 
6 9 7 
8 2 1 
1 0 4 
1 
2 
3 0 b 
1 1 1 
7 b 
2 7 4 
5 4 
1 6 
1 3 7 
3 4 4 
5 3 1 
5 3 1 
4 1 3 
5 3 1 
5 3 1 
4 1 3 
9 4 4 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 9 0 7 5 1 
2 9 0 7 5 5 
7 9 0 7 5 9 
7 9 0 7 7 0 
2 9 0 8 1 1 
7 9 0 8 1 2 
Ursprung 
Origine 
FRANCF PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
CF+ASSOC. 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
R.D .ALLEM 
TCHECOSL. 
FUP.FST 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
SECRET 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
FTATSUNIS 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONOE 
FRANCE 
RFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
FSPAGNF ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
| EG ­ CE 
41 16 
1 
59 
59 
59 
102 
70 
10 
5? 
71 
175 
175 
175 
11? 
71 
5? 
176 
1 1? 
757 
161 
90 
147 40 
96 
71 
100 
10b 
? 
1 1 
B? 
777 
141 
5b9 
568 
419 
969 
9b9 
92 
418 
1068 
23 
2 
1 
75 
8 
19 
1 
11 
71 
13 
34 
14 
66 
14 
34 
bb 
100 
? 5 4 1 
19 
73 
170 
l b 
649 
? 
1 
94 
1 
660 
36 
71b 
736 
?9?1 
736 
716 
2921 
1657 
412 
83 
104B 
1408 18 
50 
1 
4 
730 
10 
67 
740 
797 
797 
7 969 
797 
797 
7969 
3766 
Mengen — 1000 Ko 
FRANCE 
4? 
70 
100 
76 
33 
100 
59 
159 
159 
b? 
159 
159 
b? 
??1 
1 
? 
3 
I 1 
11 
11 
71 
72 
l b 
? 
2 
' 2
109 
2 
2 
109 
11 1 
60 
404 
758 
16 
1 
l 
123 
19 
128 
147 
147 
1212 
147 
147 
1212 
1359 
BELG . 1 
LUXEMB. 
1 
15 2 
13 
11 
18 
20 
20 
20 
20 
7 
37 
2 40 
86 
86 
86 
6 
1 
16 
l b 
16 
16 
7 
16 
16 
7 
23 
75b 
10 
5 
77 
5 
77 
82 
92 
766 
92 
92 
766 
846 
10 
61 
111 
4 
63 
4 
93 
97 
97 
192 
97 
97 
192 
269 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
27 
27 
27 
27 
22 
42 
42 
42 
42 
22 
42 
42 
22 
64 
115 
122 
5b 
85 
2 
Θ2 
56 
Θ7 
143 
143 
237 
143 
143 
32 
237 
462 
1 
1 
l 
1 
15 
8 
210 
357 
7 
357 
7 
364 
364 
233 
364 
364 
233 
597 
46 
22 
335 
7 
7 
7 
7 
40 3 
7 
7 
403 
410 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
9 
9 
9 
9 
12 
73 
73 
73 
73 
12 
73 
73 
12 
85 
1 
71 
71 
71 
71 
1 
71 
71 
1 
72 
21 
3 
12 
12 
12 
12 
24 
12 
12 
24 
36 
735 
11 
2 
99 
1 
1 
99 
2 
101 
101 
74B 
101 
101 
74 8 
849 
128 
5 
473 
19 
2« 
2 
13 
10 
26 
23 
49 
«9 
624 
49 
49 
624 
b73 
ITALIA 
4 
1 
6 
6 
5 
60 a 10 
10 
10 
10 
10 
78 
10 
10 
78 
88 
28 
1 
3 
195 
195 
195 
195 
32 
195 
195 
32 
227 
1 
22 
2 
3 
1 
5 
1 
6 
6 
23 
6 
6 
23 
29 
1037 
23 
1Θ7 
137 
137 
187 
1065 
187 
187 
1065 
1252 
228 
6 
110 
20« 
1 
6 
1 
6 
7 
7 
5«6 
7 
7 
5«3 
556 
EG­CE 
57 
15 
13 
85 
85 
85 
6« 
17 
7 
30 
«5 
75 
75 
75 
88 
45 
30 
75 
86 
163 
167 
67 
130 13 
112 
72 
128 
1 
358 
2 
45 
46 
313 
405 
718 
718 
377 
716 
718 
«6 
37 7 
1 1 * 1 
1 * 
1 
« as 9 
9 
2 
21 
10 
32 
10 
«2 
«2 
113 
42 
«2 
113 
155 
794 
7 
8 
164 
20 
136 
1 
1 
50 
1 
137 
52 
189 
189 
993 
189 
189 
993 
1182 
150 
36 
306 
56« 1 17 
29 
19 
B 
7 207 
20 
56 
23« 
790 
290 
1173 
290 
290 
1173 
1«63 
Werte 
1 
FRANCE 
2 
2 
2 
2 
26 
13 
127 
35 
«5 
127 
ao 207 
207 
«« 20? 
207 
«« 2 5 1 
1 
9 
9 
19 
19 
19 
1 
6 
27 
20 
1 
1 
1 
1 
5« 
1 
1 
5« 
55 
15 
158 
162 
6 
19 
1 
116 
3 
2b 
121 
147 
147 
335 
147 
147 
335 
482 
— 1000 RE/UC — Veleurs 
BELG · 
LUXEMB. 
2 
11 5 
22 
22 
22 
11 
1 l 
11 
11 
9 
36 
2 13 
68 
66 
68 
68 
60 
68 
66 
60 
128 
3 
2 
3 
7 
7 
7 
7 
6 
7 
7 
8 
15 
220 
1 
7 
2 
34 
2 
34 
36 
36 
228 
36 
36 
226 
264 
5 
72 
62 
B 
5C 
S 
50 
56 
56 
139 
56 
53 
139 
157 
NEDER­
LAND 
38 
1 
39 
39 
39 
15 
23 
23 
23 
23 
15 
23 
23 
15 
38 
116 
101 
44 
71 
2 
46 
44 
73 
117 
117 
217 
117 
117 
46 
217 
380 
l 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
7 
3 
79 
73 
14 
73 
14 
67 
67 
89 
67 
87 
89 
176 
23 
2 
192 
4 
1 
6 
5 
6 
217 
217 
228 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
14 
14 
14 
14 
9 
45 
45 
45 
45 
9 
45 
45 
9 
54 
2 
72 
1 
1 
7« 
7« 
7« 
2 
7« 
7« 
2 
76 
10 
1 
1 
5 
1 
5 
6 
6 
1 1 
6 
6 
11 
17 
224 
3 
1 
22 
1 
2 
1 
22 
« 26 
26 
22 6 
26 
26 
22 6 
25« 
32 
1 
«9 
117 
11 
« 6 20 
17 
15 
«3 
58 
58 
199 
56 
58 
199 
257 
ITALIA 
3 « 
1 
8 8 
8 
38 
8 7 
7 
7 7 
7 
53 
7 
7 
53 
6Q 
«0 
5 
9 
252 
252 
252 
252 
5« 
252 
252 
5« 
306 
1 
73 
2 
20 
5 
22 
5 
27 
27 
74 
27 
27 
74 
101 
343 
51 
39 
39 
39 
39 
394 
39 
39 
394 
433 
90 
18 
27 
148 
2 
1 13 
2 
14 
16 
16 
283 
16 
16 
283 
299 
344 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Or ig ine 
M e n g e n — 1 0 0 0 Kg — Quant i tés 
NEDER­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
Werte — 1 0 0 0 R E / U C — Valeurs 
B E L G . ­
L U X E M B . 
NEDER­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
FR A N C E 
B E L G . ­ L U » 
P A Y S ­ B A S 
A L I F " . F E D 
R P V . N N I 
S U I S S F 
p n O T M G A L 
E S P A G N F 
G I B R A L TAR 
Y P M O P S L A V 
E T A T S U N I S 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E I 
E X T R A ­ C . E 
C F + A S S O C . 
T P S G A T T 
T O T . Τ I E R S 
I N T R A ­ C F 
" O N D E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . F F D 
S U I S S F 
U . R . S . S . 
C H I N E . R . P 
A F L E 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E X T R A ­ C F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
TD T . Τ I F R S 
1 N T O A ­ C E 
M O N D F 
O A Y S ­ B A S 
A L I E " . F E D 
R P Y . M N I 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L F M 
P O L O G N E 
E T A T S M N 1 S 
C A N A D A 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FUR.EST 
C L A S S F 1 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . Τ I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
MPNDE 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
O A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G l B R A L T A R 
Y O U G n S L A V 
0 0 1 O G N F 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
P H I L 1 0 D I N 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A E L E 
A M T . C l . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L ? 
C L A S S F ' 
E i l R . E S T 
A M T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
CT + A S S D C . 
TRS G A T T 
A U T . Τ I E R S 
T P T . T I E R S 
I N TR A ­ C E 
MUNDE 
ER A N C E 
R F L G . ­ L U X 
O A Y S ­ B A S 
A l L F M . F E D 
[ T A I I E 
R P V . U N 1 
D A N E U A R K 
SMEDE 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C ' i R E F S U D 
J A P O N 
' I O N SOEC 
70 
l 
1 
9 
4 0 
2 
1 
1 1 
51 
62 
6? 
98 
6? 
6? 
99 
160 
7 6 
7? 
5 
'7 
51 
'7 
5 
27 
61 
1 13 
710 
141 
1 
? 
14 1 
1 'l 
52 2 
?1 
71 
64 1 
140 
611 
10 
641 
140 
RHi 
91 
14 
35? 
670 
191 
1 15 
1 
147 
704 
'.1 
1 
753 
558 
109 
9 79 
1 17? 
9 94 
1 17? 
7751 
17161 
17677 
71D00 
16605 
1175 
57? 
7 
75 
9 
11 
11 
64 
13 
13 
12 
23 
16 
16 
6 
16 
16 
5 
'1 
35 
56 
112 
299 
1 
299 
6 
796 
10 
10 
105 
190 
296 
10 
105 
190 
495 
1 
22 
169 
60 
1 
3 
139 
1 
1 i 
14 
235 
452 
222 
11 
7 16 
452 
687 
1746 
5977 
109B 
669 
41 
2 
11 
2 
2 ι ; 
16 
η 
2b 
36 
5 
1 1 
11 
126 
49 
175 
176 
11 
11 
15b 
1 1 
13b 
20 
1 
2 3 
1 ι 
50 
9 
? 
70 
1 I 1 
27 
1 16 
2 
1 19 
2529 
155b 
4100 
2 39 
l 1 1 
26 
1909 
19 '? 
■ ' < · 
1? 
2? 
7? 
1? 
34 
112 
91 
1 
31 
206 
386 
1 
4 7 
433 
236 
4 1? 
1 
43 3 
236 
669 
4661 
14171 
8416 
274 
300 
22 
2829 
3 
10 
2 
1 
5 
13 
21 
21 
7 
21 
3 
11 
14 
60 
50 
50 
1 06 
50 
50 
106 
15b 
23 
13 
262 
229 
1 
28 
27 
1 
4 3 
37 
9') 
27 
27 
107 
617 
80 
27 
107 
617 
624 
9065 
704 
5037 
6955 
16 
2 
14 
4 
10 
22 
145 
5 
2 
26 
36 
178 
214 
214 
91 
214 
214 
91 
305 
10 
151 
113 
92 
23 
1 
92 
92 
23 
79 
121 
7 7« 
9? 
79 
121 
2 74 
395 
57 
123 
147 
1 1 
6 
9 
60 
21 
147 
32 
729 
16 
15 
244 
185 
238 
6 
744 
195 
429 
314 
12 
395 
9 09 
392 
195 
2 
389 
642 
12 
109 
66i 
26 
? 
793 
8 
56b 
1347 
1928 
2 
2 
109 
293 
402 
233? 
2022 
2037 
296 
2332 
2022 
4354 
4683 
3793 
4602 
6277 
293 
103 
2 
38 
23 
2920 
25 
8 
1 
3 
22 
13 
9 
35 
44 
«4 
9 
4 4 
44 
9 
53 
7b 
105 
b 4 
28 
b4 
b4 
28 
26 
52 
181 
64 
26 
5? 
181 
2 73 
11 
99 
1 18 
1 
1 
5 
7 
118 
a 126 
6 
6 
132 
110 
126 
b 
132 
110 
242 
4 
134 
705 
41 
29 
11 
434 
1 
lb7 
31 
40 
b51 
b91 
1 
il 
12 
723 
H H 4 
692 
31 
723 
984 
160 7 
304 
1315 
556 
150 
17 
1 
229 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
15 
1 
ι 
1 
1 
19 
1 
1 
15 
20 
7 
28 
34 
3 
69 
5 
I 7 
2 
92 
24 
116 
IIb 
b 5 
115 
1 16 
69 
185 
280 
315 
597 
11 
9 
3 
1542 
4 
8 
2 
1 1 
8 
2 
19 
21 
21 
23 
21 
21 
23 
44 
4 
4 
4 
4 
7 
9 
53 
21 
74 
74 
9 
9 
83 
7 
83 
83 
7 
90 
14 
55 
1 
84 
39 
29 
34 
262 
2b 
B 
122 
31b 
4 18 
14 
8 
42 
4 d Ú 
7 0 
4 72 
8 
4d0 
70 
950 
582 
310 
1242 
6d 
24 
2 
16 
15 
4bl 
21 
10 
5 
7b 
15 
7b 
91 
9 1 
31 
91 
91 
31 
122 
1 1 
31 
13 
1 3 
31 
9 
b49 
35 
5 
2 
6 
10 
47 
5 7 
97 
26 
57 
57 
26 
83 
45 
3 
15 
15 
15 
16 
56 
15 
1 
16 
56 
72 
28 
49 
28 
28 
49 
77 
67 
350 
71 
2 
9 9 
101 
74 
139 
1 
3 
172 
243 
415 
74 
1 
75 
490 
499 
48 9 
1 
49 0 
499 
989 
1186 
2915 
1709 
166 
115 
β 
152 
24 
12 
6β 
2 
253 
3 
IbO 
103 
2bb 
2 
2 
253 
253 
523 
500 
2b9 
255 
523 
500 
1023 
2635 
269 
1263 
2490 
345 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
AFI F 
AUT.C l . 1 
CLASSF 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TDS GATT 
TOT.T IERS 
DIVEOS INTRA­CE 
MONDE 
2 0 0 9 3 8 FRANTE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLFM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AFI F 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA­CE CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
290B51 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUISSF 
R .D .ALLFM 
FTATSUNIS 
JAPON 
AC­LF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FI IR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
7 9 0 8 5 9 FRANCE 
RFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
Ι τ AL Ι E 
ROY.UNI 
SUISSF 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
FTATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.Τ IFRS 
INTRA­CF 
MONDF 
7 9 0 8 7 0 FRANCF 
BELG. ­LUX 
DAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
RPV.UNI 
IOLANDE 
SIIFDF 
SUISSE FTATSUNIS 
JAPON 
AFLE AUT.Cl . 1 
CLASSF 1 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
TOT.T IERS INTRA­CF MONDE 
' 9 0 9 0 0 FRANCE 
BELG. ­LUX 
OAVS­RAS ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUFDE 
E INLANDE SDISSE 
PORTUGAL 
I 
EG ­ CE 
6 4 9 
1 7 4 8 9 
1 3 1 3 9 
1 0 
1 0 
13149 
7 3 7 7 0 
13148 
13148 
1 4 
7 1 7 7 0 
86937 
? 9 
7 1 
3 4 0 
2 2 
1167 
5 
1 2 
1 
7 39 
8 
1 9 
7 4 7 
7 6 5 
7 6 5 
1579 
7 6 5 
7 6 5 
1573 
1 8 4 1 
9 7 
5 4 
9 1 
1 0 
1 
b 
7 
1 1 6 
11 
1 1 7 
1 4 9 
6 
6 
1 5 4 
7 4 4 
1 4 9 
b 
1 5 4 
? 4 4 
1 9 1 
I 16 
1 
1 9 6 
9 4 
1 
2 1 
7 3 
1 
1 
4 9 
1 6 9 
9 7 
2 1 9 
3 1 6 
3 1 b 
4 0 0 
l i b 
1 1 6 
4 0 0 
7 1 6 
' 0 9 
1 0 
1819 
1971 
9 9 ? 
4 9 0 
1 
1 7 
1586 
7 0 4 
4 9 7 
1 791 
7790 
7 7 9 0 
4 9 1 0 
7797 
3 
7 7 9 0 
4 9 1 0 
7170 
1 6 7 7 6 
59769 
4 5 0 7 b 
60176 
7 4 4 
' 4 5 
91 
1 1 1 0 
1 
Menge 
1 
FRANCE 
4 1 
3 7 8 
9 1 9 
9 1 9 
10840 
9 1 9 
9 1 9 
10840 
11759 
1 5 
9 
1167 
5 
7 0 
5 
7 0 
7 5 
2 5 
1190 
2 5 
2 5 
1190 
1215 
11 
1 3 5 
1 3 5 
1 1 5 
1 3 5 
1 1 
1 3 5 
1 3 6 
1 1 
1 4 b 
5 9 
3 0 
1 
1 
2 1 
1 7 
1 4 1 
2 4 
1 5 3 
1 9 2 
1 9 2 
9 2 
1 9 2 
la? 9 ? 
7 7 4 
1 9 
9 9 9 
6 1 9 
4 1 1 
1 7 4 
1 1 1 
5 
1 7 4 
1 1 9 
1 1 ? 
3 1 ? 
1814 
3 1 ? 
3 1 ? 
1834 
7146 
19734 
3879 
1719 
2 2 2 
1 
' 4 
1 
η — 1000 Kg 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
1 6 
694? 
6979 
1 0 
1 0 
b998 
9 0 7 1 
6999 
6983 
1 4 
5 0 7 1 
11925 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 1 
2 
? 
2 
2 
1 2 
2 
2 
12 
1 4 
17 
? 
4 4 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
4 
b l 
4 
4 
6 1 
b 7 
l b 
8 0 
9 3 
4 7 
3 0 
1 
3 7 
3 0 
3 1 
6 3 
6 3 
22b 
6 1 
6 3 
7 7 6 
2 9 9 
6039 
2 9 4 1 1 
3 5 1 5 0 
6 
1 3 0 
— Quantités 
NEDER­ i 
LAND 
2 0 0 
1946 
2046 
2046 
8 6 2 4 
2046 
2 0 4 6 
8 6 2 « 
10670 
2 
2 
6 
1 
1 
2 9 
8 
7 
3 7 
4 4 
4 4 
4 
4 4 
4 4 
4 
4 9 
2 
I 
9 
9 
22 
8 
7 7 
3 9 
3 5 
7 
3 5 
3 5 
7 
4 ? 
3 9 
2 
6 9 9 
2 9 5 
2 2 9 
1 
17 
96 1 
9 6 
2 4 6 
1062 
1307 
1307 
1034 
1304 
3 
130 7 
1084 
2 391 
1610 
4705 
7067? 
7 9 
2 1 9 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
3 2 2 
2B29 
3151 
3151 
27522 
3151 
3151 
2752? 
3 0 6 7 1 
4 
6 
2 I d 
7 
1 6 
2 
16 
l i 
1 1 
2 7 3 
1 3 
1 9 
7 7 9 
7 4 6 
8 9 
9 ? 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
17 1 
1 0 
1 0 
1 7 1 
1 8 1 
3 1 
4 7 
9 
4 3 
2 1 
3 
5 7 
2 4 
3 1 
3 1 
9 0 
9 1 
ai 8 0 
1 6 1 
6 7 
9 
4 3 7 
1 9 5 
4 7 
4 6 9 
7 0 
4 7 
5 5 8 
6 0 5 
6 0 6 
7 0 7 
b 0 5 
b 0 5 
7 0 7 
131? 
3814 
4 0 8 0 7 
636? 
17 
3 6 
8 1 
5 4 
ITALIA 
5 0 
9 4 
1 4 4 
1 4 4 
7 1 7 6 1 
1 4 4 
1 4 4 
2 1 7 6 1 
2 1 9 0 5 
7 1 
1 2 2 
12 
1 
1 7 4 
1 
1 7 4 
1 7 5 
1 7 5 
1 5 5 
1 7 5 
1 7 5 
1 5 5 
3 3 0 
5 
4 3 
6 
6 
b 
6 
4 3 
6 
6 
4 3 
5 4 
b l 
7 3 
1 9 
2 
2 
1 
b 
1 
5 
9 
14 
14 
1 5 9 
1 4 
14 
1 6 9 
1 7 2 
1 7 
4 2 1 
5 2 1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
9 7 9 
3 
3 
9 7 9 
9 9 2 
5413 
3023 
5375 
2736 
13 
1 
EG­ CE 
1 7 1 
2948 
3119 
5 
5 
3124 
18653 
3124 
3124 
4 
18653 
2 1 7 8 1 
5 0 
9 
2 7 6 
6 4 
6 9 5 
3 5 
5 0 
3 
1 3 0 
7 
3 d 
1 3 7 
2 2 5 
2 2 5 
1094 
2 2 5 
2 2 5 
1094 
1319 
2 0 2 
2 
1 6 5 
2 39 
2 3 
5 
13 
4 
3 2 2 
2 8 
3 2 b 
3 5 4 
1 1 
1 3 
3 b 7 
boa 3 5 4 
13 
3 b 7 
b 0 8 
9 7 6 
2 9 8 
b 
3 4 4 
2 4 0 
9 
5 3 
6 6 0 
3 
3 
2 4 1 
4 1 7 
7 b l 
6 6 1 
1422 
1422 
8 9 7 
1422 
1422 
8 9 7 
2319 
2 8 4 
7 6 
3104 
2 6 9 6 
1285 
7 4 3 
31 
I 
2 3 
1051 
6 0 1 
7 7 2 
1683 
2455 
2455 
7444 
2424 
3 1 
2455 
7444 
9699 
3923 
14569 
11329 
13054 
3 0 5 
5 b 
l b 
4 5 7 
3 
Werte 
1 
FRANCE 
1 8 
2 2 9 
24 7 
24 7 
2 7 2 7 
2 4 7 
24 7 
2 7 2 7 
2974 
4 
b 
1 1 
6 9 6 
13 
1 3 
18 
1 3 
3 1 
3 1 
7 1 6 
3 1 
3 1 
7 1 9 
7 4 9 
3 2 
3 2 2 
3 2 2 
3 2 2 
3 2 2 
3 2 
3 2 2 
3 2 2 
3 2 
3 5 4 
3 
1 6 5 
1 4 7 
9 
1 6 
2 1 9 
6 5 
2 6 9 
2 3 7 
3 3 4 
5 7 1 
5 7 1 
3 2 3 
5 7 1 
6 7 1 
3 2 3 
8 9 4 
5 3 
1744 
7 3 9 
7 C 5 
2 9 7 
1 6 5 
2 8 
2 5 7 
2 1 3 
5 1 0 
5 1 0 
3241 
5 1 0 
5 1 0 
3241 
3751 
« 1 0 7 
8 1 2 
6 5 1 
2 7 b 
2 
5 1 
1 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
8ELG ­
LUXEMB 
1 2 
15«o 
1556 
5 
5 
1563 
1203 
1563 
1563 
4 
1203 
2 7 7 0 
1 
1 1 
11 
1 1 
11 
1 
1 1 
1 I 
1 
1 2 
4 
31 
2 
4 
2 
4 
6 
6 
3 5 
6 
6 
3 5 
4 1 
1 3 
1 3 
1 5 
1 
7 
1 « 
3 
5 
1 
2 1 
9 
3 0 
3 0 
4 b 
3 0 
3 0 
« 6 
7 b 
2 2 
1 9 9 
1 9 5 
6 0 
3 3 
3 
7 1 
3 i 
7 4 
1 0 7 
1 0 7 
4 7 b 
1 0 7 
1 0 7 
4 7 b 
5 8 3 
1173 
6287 
7380 
2 
4 2 
1 
NEDER­ 1 
LAND 
5 b 
4 8 2 
5 3 8 
5 3 Θ 
2202 
5 3 8 
5 3 3 
2202 
2 7 4 0 
5 
3 
3 3 
b 
1 
2a 7 
4 0 
3 5 
7 5 
7 5 
9 
7 5 
7 5 
8 
6 3 
6 
1 
2 
2 
2 
2 
7 
2 
2 
7 
9 
3 b 
3 
7 
4 2 
2 9 
1 1 6 
4 2 
1 4 7 
1 6 9 
1 6 9 
4 b 
1 6 9 
1 8 9 
4 b 
2 3 5 
9 b 
3 
eo9 3 2 3 
3 3 3 
3 1 
2 3 
5 2 4 
2 3 4 
3 5 6 
7 8 9 
1145 
1145 
1231 
1114 
3 1 
1145 
1231 
2376 
3 2 4 
8 7 6 
«171 
5 
2 7,9 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
4 6 
64 9 
b 9 5 
6 9 5 
5 8 7 « 
6 9 5 
6 9 5 
5874 
6569 
2 1 
5 
1 6 b 
6 
2 
9 
6 
9 
1 7 
1 7 
1 9 2 
1 7 
1 7 
1 9 2 
2 0 9 
L 7 d 
1 
2 0 7 
2 3 
1 
2 « 
2 4 
2 4 
3 6 4 
2 4 
2 4 
3 8 4 
4 0 6 
1 2 1 
5 b 
1 6 
41 7 
9 9 
9 
4 3 3 
1 0 8 
54 1 
54 1 
1 7 7 
54 1 
54 1 1 7 7 
7 1 6 
1 1 0 
1 9 
9 0 2 
1 9 7 
6 3 
1 
3 3 2 
2 b 4 
a4 
5 9 b 
b O O 
60 0 
1223 
63 0 
6 8 0 
1228 
190 8 
7 9 9 
8838 
2542 
2 7 
4 6 
1 6 
9 7 
ITALIA 
3 9 
4 2 
8 1 
8 1 
6 6 4 7 
8 1 
8 1 
6 6 4 7 
6728 
2 3 
1 0 « 
«a 
2 
9 
8 0 
1 1 
8 0 
9 1 
9 1 
1 7 5 
9 1 
9 1 
1 7 5 
2 6 6 
1 6 
1 
1 3 3 
1 3 
13 
1 3 
1 3 
1 5 0 
1 3 
1 3 
1 5 0 
1 6 3 
1 2 8 
1 1 0 
6 7 
1 5 
1 0 
3 
« 3 
2 0 
2 8 
6 3 
9 1 
9 1 
3 0 5 
9 1 
9 1 
3 0 5 
3 9 6 
5 6 
2 5 9 
9 5 3 
2 
7 
4 
2 
1 1 
1 3 
1 3 
1268 1 3 
1 3 
1268 
1281 
1627 
7 4 6 
1688 
8 5 2 
1 
3 0 
346 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
LAND LAND(BR) 
Werte — 1000 RE/UC 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
ESPAGNE 
R . D . A L L E " 
RUUMAN IF 
F TATSUNI S 
CANADA 
INDE 
JAPON 
SFCRFT 
A E | F 
A U T . C L . 1 
E l . A S S E 1 
T I F R S C L ? 
CLASSF ? 
EUR.EST 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E + A S S O C . 
1 R S G A T T 
Α Ι Τ . Τ I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E ' S 
I N T R A - C E 
M O N D F 
ED ANCE 
DAYS­9AS 
A L L F " . F F D 
I T A L I E 
R.OY.HNI 
SUEDE 
FTATSUNIS 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . l 
ELASSF 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
"PNDF 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
OAYS­9AS 
A L L E " . F F D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
S U I S S F 
AUTRICHF 
R.AFR.SUD 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
JA DON 
AELE 
A U T . C L . 1 
C l A S S F l 
T I F R S C L ? 
CLASSE ? 
FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
"PNDF 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLE" .FED 
I T A L I E 
RΡY.UN I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHFCOSL. 
E T A T S U N I S 
JAPON 
D I V E R S ND 
AFLF 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
T P T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CF 
"PNDE 
RAYS­RAS 
A L L E " . F E D 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUISSE 
D . D . A L L F " 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
AELE CLASSE 1 EMO.EST 
CLASSE 1 EXTRA­CF f E + A S S P C . TRS GATT 
2 
' 5 7 6 
7 ? «117 
71 
5 
44 
11100 
617 
4755 
4992 
5 
5 
2597 
2597 
7494 
190441 
4919 
2575 
7494 
11 100 
190441 
209015 
196 
25 
199 
274 
224 
25552 
224 
224 
2555? 
76776 
351 
? 
110 
155 
43 6 
77 
22 507 
70605 
495 
22 
607 
70605 
7111? 
2596 
71 
6 
74R 
26b7 
2915 
5 
5 
2357 
2357 
5777 
76737 
2920 
2357 
5277 
26737 
32014 
1 io 
8 
1 ' 7 
' 7 
?0 
72 
7 7 
2D 
02 
l 79 
12 
1 94 
7 0 
2 
2 1 2 
1 
1 
101 
2 1 5 
3 1 6 
1 
1 
3 1 7 
4 7 4 
' 1 7 
' 1 7 
4 74 
791 
6 1 4 7 
1 9 1 5 1 1 5 9 1 7 7 9 4 1 
169 
«B 
5 1 0 
7 ? 
1 
1 1 
19 
10 
51 
9 1 
91 
■!1 
77 
160 
56? 
1764 
76«? 
1 
10 
55 
2 
l 
1 
3 
4 
7 
61 19 
34 81 
12605 
16 
47 
2 
431 
610 
510 
991 
«7971 
991 
993 
7 
47871 
41971 
4 
191B? 
4B9 
9 
1969 
16? 
501 
10 
io 4624 
4674 
461« 
19675 
665 
14 
55 
65 
69 
b«68 
69 
69 
7 
6468 
66«4 
« 
19181 
«Θ9 
1969 
1 
1 
1969 
I960 
1970 
1967« 
I 
4? 
2 
2 
4« 
22722 «* 4 4 
????? 
22266 
2 ?b 
4 
1? 
1 
1 
13 n 
4 b 
l 
1 
4 7 
71 
7 1 6 « 
« 2 
1 
19 
20 
20 
7669 
7669 7689 
1 
16 
1 
16 
6 7 
174 
11 4 b 77 
77 
242 
77 
77 
242 
119 
19 7 
5 
4 5 1 
1 
39B 
6 
404 
4 5 1 
4 5 1 
857 
5 9 6 3 
857 
95 7 
956 
655 
655 
19b 
22 
«6 
«? 
1 1100 
22 1 
999 
1209 
1209 
51000 
1209 
1209 
11100 
51000 
63309 
11 
4 b 
59 
213 
211 
277 
165«7 
81 
196 
277 
16547 
1682« 
16 
32 
50 
5 0 
8 
50 
50 
10,1 
4 
19 
1 0 7 
130 
1 0 7 
107 
1 3 0 
2 3 7 
5 3 0 
3 
3 
5 5 1 
5 5 1 5 6 4 
362 
4 
2029 
93 
2 2 
133 
2059 
5 72 
2249 
2321 
22 
22 
3bb 
366 
3209 
«3130 
28«7 
362 
3209 
2059 
«3180 
«8««8 
2 
4 
22 
263 
6 
56 
274 
330 
330 
5846 
330 
330 
5B4b 
6176 
2 
22 
4 
177 
2 
43 
1 75 
222 
4 
4 
226 
1«8«2 
222 
4 
226 
1«8«2 
15068 
328 
857 
63 
22 
283 
9«0 
1223 
22 
22 328 
329 
1573 
5373 
12«5 
328 
1573 
5373 
69«b 
62 
123 
190 
'.90 
29 
190 
190 
29 
219 
117 
5 
321 
133 
6 
109 
11 
1«32 
56 
323 
2 
4 
1607 
333 
1940 
2 
2 
1942 
582 
19«2 
19«2 
5Θ2 
252« 
3b4 
91 
707 
1*16 
22 
2 7 
22 
24 
22 
22 
24 
4b 
41 
79 
2 
1333 
94 
1 
1335 
95 
1430 
1430 
119 
1430 
1430 
119 
1549 
28 
1 74 
145 
12 
3 
1 
357 
202 
b39 
1 
10 
4 0 
6 
4b 
36 
35 
61 
2612 
81 
91 
2612 
2693 
10 
2516 
54 
2 
3 
386 
19 
38 
5 
5 
442 
442 
«4 7 
2580 
61 
2 
4 
b 
12 
12 
la 351 
16 
18 
351 
3b9 
10 
2516 
54 
2 
3B6 
2 
2 
38b 
336 
368 
2580 
2 
1C 
10 
10 
1198 
10 
1C 
1196 
1208 
1 
5 
22 
5 
93 
11 
47 
2 
3 
117 
5 0 
167 
2 
2 
169 
33 
l b 5 
169 
33 
2 0 2 
1 
4 90 
1 
125 
2059 
159 
731 
890 
890 
12206 
890 
890 
2059 
12206 
15155 
2 
31 
3 
3 
lb 
34 
19 
5 3 
53 
2 
53 
53 
2 
55 
31 
125 
156 
34 
34 
190 
4913 
160 
30 
190 
«913 
5103 
2 
1 
28 
17 
70 
28 
87 
115 
115 
3 
115 
115 
3 
118 
28 
267 
1 
1 2 3 
75 
1 9 8 
198 
29b 
199 
19d 
29b 
494 
30 
1 
2 3 
1 
2 3 
2 4 
1 
2 5 
2 3 
2 3 
4B 
4 0 2 
4 6 
10 
33 
1 
109 
2« 110 134 
13« 
130 
1 3 « 
134 
130 
2 6 « 
6 
165 
1 7 1 
1 7 5 
19 
38 
56 
5b 
66 
56 
3 
3 
3 
3 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
7 9 1 1 1 7 
2 9 1 1 1 9 
7 9 1 1 3 0 
7 9 1 1 5 1 
7 9 1 1 5 6 
Ursprung 
Origine 
AMT.Τ IERS 
T P T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDE 
FCANCF 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I F SUISSF 
AELE 
CLASSF l 
FXTRA­CF C.E + ASSPC. 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
"PNDE 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS A L L F " . F E D 
ITAL Ι Γ­
ΟΟΥ.UN! JRIANDF 
SUISSE 
FSPAGNF 
POLOGNE FTATSMNIS 
C H I N F . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL7 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 1 EXTRA­CE 
CF»ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S TOT.T IERS 
INTRA­CE MONDE 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
Al LEM.FFD 
SUISSE 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCE 
ALLEM.FFD 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUISSF 
I I . D . S . S . 
FTATSUNIS 
ISRAFL 
AELE A U T . C I . 1 
CLASSF 1 TIERS CL? 
CLASSE ? FUR.EST 
CLASSE 1 FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TDS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
«FI G . ­LUX 
PAYS­RAS 
A L L F " . F E D 
I T A L I E ROY.UN I 
SUISSE 
U . R . S . S . 
R .D.ALLFM 
ETATSUNIS 
ISRAFL 
JAPON 
AFLE AUT.Cl . 1 
ClASSF 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
EG CE 
1569 
4614 
19675 
2 4 1 0 9 
' 0 
16 
6 
161 
20 
1 
1 
1 
3 
" 4 
3 
3 
? ? 4 
7 2 7 
190? 
1 0 9 
1 4 4 
2675 
6 1 
7 1 
7 1 
1 7 6 
1 
1678 
1 
? 
1 0 
1 9 9 
1651 
1850 
1 0 
1 0 
1 
1 
2 
1362 
5091 
1610 
3 2 
1962 
5091 
6 9 5 3 
' 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
? 
7 6 
? 
? 
'"­7 7 
14 
17 
14 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
? 4 5 
1 
1 
4 5 
4 7 
466 
21 Θ 5 9 
1557 
1 2 
1 4 6 
1 7 4 
l 
4 
1 1 
1 1 9 
1 1 
1 5 0 
6 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
1969 
1970 
19674 
71644 
6 
160 
20 
1 l b 
1 9 6 
1 8 6 
5 
5 
1 9 1 
2 ? 
1 7 
7 
1 
1 9 4 
4 4 
1 9 4 
2 1 9 
l 
1 
2 1 9 
2 1 6 
2 3 9 
2 39 
2 1 5 
4 6 4 
1 
2 
8 
1 0 
6 0 2 
9 
1 0 
1 6 
6 8 
1 
4 
9 
9 3 
9 
9 2 
6 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
9 9 
2 2 
1664 
2 0 
2 
2 1 
7 0 1 
1 
2 
7 2 3 
7 2 6 
7 2 5 
1795 
7 0 4 
2 1 
7 2 5 
1795 
2 5 2 0 
2 
1 
1 
1 
9 
8 
8 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
2 1 4 
5 3 1 
1 9 
1 3 
1 0 
3 1 
2 3 
3 1 
5 4 
5 4 
7 6 4 
5 4 
5 4 
7 6 4 
ei a 
3 
16 7 
2 6 
2 6 
2 b 
b.9 
2 0 9 
1 1 2 
2 9 
1 0 
1 4 1 
10 
1 5 1 
DEUTSCH· 1 
LAND(BR) 
6 5 5 
Í.65 
1 6 
1 5 
1 5 
1 5 
9 4 3 
1 1 6 
1 4 
12 
6 7 0 
1 
1 0 
2b 
6 7 1 
6 9 7 
1 0 
1 0 
7 0 7 
1064 
6 9 7 
1 0 
7 0 7 
1064 
1771 
3 
3 
3 
3 
1 1 6 
1 0 4 
1 
1 0 
6 0 
4 
7 0 
4 
7 4 
ITALIA 
9 
1 
10 
20 
3 
3 
3 
3 
3 
2 3 
3 
3 
2 3 
2b 
6 5 1 
3 0 4 
1 
2 9 7 
7 
6 7 
3 2 
1 
1 0 4 
3 2 
1 3 6 
1 
1 
1 3 7 
1253 
1 3 6 
I 
1 3 7 
1253 
1390 
20 
1 
7 1 
2 1 
2 1 
1 1 
1 1 
11 
1 1 
279 
21 
1 5 2 
1339 
8 
1 7 
2 5 
2 5 
EG­ CE 
3 6 b 
44 7 
2 5 8 0 
3027 
6 
Ί 
l 
27 
5 
6 
6 >, 
b 
4 3 
6 
6 
4 6 
5 4 
1176 
2 1 7 
1 6 9 
7 2 4 
2 7 
1 8 3 
3 
4 2 9 
1 
6 
1354 
3 
1 
H 
6 1 2 
1359 
1971 
3 1 
3 1 
6 
3 
9 
2 0 1 1 
2313 
1974 
3 7 
2 0 1 1 
2313 
4324 
13 
3 
7 
2 
8 
8 
3 
8 
16 
l b 
2 5 
1 6 
1 6 
2 5 
4 1 
34 
27 
1 3 
4 
1 
1 
1 
l 
5 
b 
1 
1 
1 
1 
a 
6 9 
7 
1 
e 6 9 
7 7 
520 
6 
8 3 3 
1120 
1 1 
4 5 4 
1C79 
3 
2 
1 3 2 
8 
1 
1533 
1 3 3 
1666 
6 
6 
5 
Werte 
FRANCE 
3 6 6 
3 8 8 
2 5 8 0 
2968 
1 
26 
5 
3 2 
3 2 
3 2 
3 
3 d 
1 32 
2 0 
3 « 
6 1 
1 
b 
1 4 0 
9 5 
1 4 1 
2 3 6 
6 
6 
2 4 2 
1 9 3 
2 4 2 
2 4 2 
1 9 3 
4 3 5 
3 
4 
1 
b 
7 
6 
7 
13 
13 
8 
1 3 
1 3 
6 
2 1 
2 
6 
4 
1 
1 
4 
1 
5 
1 
l 
b 
6 
5 
1 
6 
3 
1 4 
4 7 2 
1 2 
7 
3 9 
3 7 0 
3 
2 
3 9 
1 
4 5 9 
3 9 
4 9 6 
1 
1 
5 
- 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG- 1 
LUXEMB. 
3 5 
8 
2 6 6 
4 
3 
3 
3 
3 9 1 
1 
6 
3 9 5 
4 C 1 
« 0 1 
3 1 3 
3 9 8 
3 
« 0 1 
3 1 3 
7 1 4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
5 
2 
« 
1 7 
4 
l 7 
2 1 
NEDER- 1 
LANO 
1 5 3 
1 6 0 
3 
4 7 
8 3 
5 3 
1 3 0 
5 3 
1 8 3 
1 3 3 
3 1 6 
1 8 3 
1 6 3 
3 1 6 
4 5 9 
5 
20 
7 
3 2 
3 2 
3 2 
1 2 7 
1 9 6 
2 7 « 
2 2 2 
5 6 
1 
4 9 o 
5 7 
5 5 3 
DEUTSCH- Ι 
LAND (BR) 
5 b 
5 6 
9 
9 
9 
9 
5 4 β 
1 1 4 
B 4 
6 4 
7 0 6 
3 1 
1 4 8 
7 0 9 
6 5 6 
3 1 
3 1 
68 7 
66 2 
65 6 
3 1 
86 7 
6 6 2 
1549 
5 
3 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
a 3 
3 
a 
1 1 
9 3 
1 4 2 
2 
4 7 
3 7 9 
2 0 
4 2 6 
2 0 
4 4 6 
ITALIA 
3 
3 
6 
1 
6 
6 
b 
b 
7 
6 
6 
7 
1 3 
4 4 0 
2 1 4 
9 
1 6 6 
1 5 
2 1 B 
6 2 
3 
2 3 3 
6 2 
2 9 5 
3 
3 
2 9 8 
6 2 9 
2 9 5 
3 
2 9 8 
8 2 9 
1127 
B 
1 
9 
9 
9 
29 
1 
1 
1 
1 
2 9 
1 
1 
2 9 
3 0 
297 
6 
2 1 5 
9 0 5 
4 4 
1 0 « 
7 
1 4 8 
1 4 6 
7 
7 
348 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORT ATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
LAND LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valours 
BELG.­ NEDER­ DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
Γ Γ­»A s SOC . 
TRS GATT 
AUT .T IFRS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
"PNDE 
FR ANCE 
OAYS­BAS 
Al L E " . F E D 
ROY.UN I 
SUISSE 
FTATSUNIS 
I S ' A F L 
JADON 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
TIFOS CL2 
CLASSF ? 
FXTRA­CF 
CT+ASS0C. 
T ' S GATT 
T D T . T I F R S 
INTRA­CF 
M O N D E 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
DAVS­9AS 
Al L E " . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGF 
S'MSSF 
M . D . S . S . 
TTHECMSL. 
FTATSMNIS 
TAÑADA 
EQUATEUR 
C H I L I 
C I N E , R . o 
ATLE 
A U T . C L . l 
CLASSF l 
TIERS CL' 
CLASSE ? 
piD.EST 
AUT.CL.l 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TDT.TIFRS 
INTRA­CE 
"PNDF 
ERANTF 
BELG.­LUX 
OAYS­RAS 
Al LF".FFD 
ITALIE 
DPY.IJNI 
SUISSE 
AUTO1GHE 
ESPAGNF 
VPIIG'SLAV 
U.R.S.S. 
FTATSUNIS 
CANADA 
CHINE.R.P 
JAPON 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSF t 
FUR.EST 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE»ASSOC. 
TOS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
INTRA­CE 
"PNDF 
FRANCE ALLEM.FFD 
CE »ASSOC. 
INTRA­CF 
MONDE 
Eo ANC r 
9E!G.­LUX 
RAVS­9AS 
ALIE".EED 
αΡY.UNI 
SMISSE 
ROIJMAN IE 
ETATSUNI S 
ΓΗΙΝΕ,R.o 
I A PON 
155 
7914 
150 
5 
355 
7914 
3769 
35 
11 oo 
16 
85 
629 
16 
18 
57 
661 
«99 
11«1 
l 
1 
1221 
794 
1 146 
75 
1771 
79« 
1516 
97 
671 
92 
5 
97 
621 
7lfl 
57 
1 
5 
67 
11 
68 
96 
10 
19 
27 
126 
32 
157 
2' 
lb 
1 10 
130 
39 
1 Bl 
104 
1 
5 
O 
'65 
16 
52 
1? 
108 
«35 
5«3 
9 
52 
61 
60« 
341 
54 1 
61 
60« 
361 
967 
22 
760 
?9? 
292 
?9? 
55 
1 ) 
' 
1«0 
« ι 
1 
3 
212 
« 14 
2 
6 
219 
2?« 
3 
14 
17 
741 
l « 0 
22« 
1 7 
241 
140 
1 9 1 
120 
120 
1 20 
120 
22 
4 
25 
25 
29 
1 
1 
1 
1 
151 
2 76 
151 
151 
276 
427 
1 
10 
16 
lb 
10 
29 
49 
111 
121 
167 
238 
2 
15 
17 
105 
4 9 
290 
15 
105 
2 
1 7 
11 
19 
10 
37 
86 
123 
19 
19 
14? 
3 
121 
1 
10 
74 
221 
296 
5 
17 
19 
2 
20 
2 0 
11 
2 1 
2D 
11 
L 
469 
4 7b 
97 
573 
19 
21 
596 
19 
573 
23 
5 7 6 
1 8 
6 14 
15 
1 
1 1 
1 
1 
6 
93 
l 
14 
19 
19 
116 
129 
147 
20 
129 
20 
149 
25 
1791 
25 
25 
1791 
1316 
27 
11 
19 
73 
18 
42 
1 
5 
21 
7 0 
26 
64 
1 ' 
6 
60 
152 
55 
5 
60 
152 
212 
103 
20 
16 
1 7 
5 
1 
5 3 
10 
6 3 
5 
5 
68 
1 76 
63 
5 
68 
1 7 9 
243 
22 
139 
161 
161 
161 
5 
1675 
2490 
1674 
5 
1679 
2490 
4169 
60 
56 6 
60 
5 7 
1 « 
626 
101 
72 7 
1 
1 
7?b 
749 
728 
7 23 
749 
1477 
149 
46 7 
337 
957 
3 8 
46 
2499 
33 
69 
25 
1017 
746 
1 
2 
212 
2578 
1763 
4341 
3 
3 
94 
212 
106 
4b50 
2048 
4368 
232 
«650 
2048 
6698 
183 
22 
424 
417 
2 
925 
15 
5 
23 
2 
39 
751 
82 
205 
1 3b 
946 
994 
19 39 
39 
70 5 
24« 
2183 
1068 
1939 
24« 
2183 
1068 
3251 
2 59 
2 60 
259 
25 
25 
30 
1 
123 
6 
3 
1 
2 
5 
5 04 
491 
4 99 
5 
5C4 
45 1 
96 6 
208 
29 
34 7 
26 
56 
1 
3 71 
55 
42 9 
1 
1 
429 
2 37 
429 
429 
237 
666 
1 
144 
22 
34 
8 
201 
2 
65 
1 10 
2 '. > 
362 
2 
2 
42 
69 
1 11 
46 5 
1 71 
362 
103 
465 
l 7 i 
638 
1 
353 
11 
395 
15 
409 
42 3 
11 
64 
65 
4 89 
364 
42 3 
65 
489 
164 
H « 2 
1 lb 
1 16 
1 16 
27 
1 
21 
14 
35 
105 
95 
la 
334 
478 
249 
4 6C 
19 
4 78 
249 
727 
553 
325 
553 
553 
325 
679 
76 
2 
36 
78 
3 b 
1 14 
1 14 
1 1 4 
3 5 
149 
13 
203 
39Ü 
49b 
593 
1C79 
13 
56 
69 
1146 
329 
1092 
56 
1146 
329 
1477 
1 
14 
15 
15 
32 16 
15 
32 
4 7 
7 b 
35 
700 
223 
921 
7b 
76 
999 
11 
92 1 
7b 
999 
13 
1012 
1 
1 I 
44 b 
237 
44 b 
44 b 
237 
b33 
9 4 
9 1 
121 
19 
155 
1423 
155 
155 
1423 
1578 
189 
31 
7 6 
21 
14 
139 
10 
14 9 
149 
175 
149 
149 
175 
32 4 
12 
5 
β 7 
16 
a 1655 
30 
17 
200 
155 
1 
69 
1893 
359 
2252 
1 1 17 
69 
86 
2339 
120 
2252 
87 
2339 
120 
2459 
69 
lb 
15 
40 
35 
35 
35 
296 
35 
36 
,»5 6 
331 
202 
413 
144 
416 
38 
4B 
3 
4 
29 
9 0 
16 
9 9 
109 
198 
4 
19 
72 
220 
1177 
202 
18 
220 
1177 
1397 
9 7 
6 
40 7 
66 
174 
14 
28 
221 
2 
53 
9 4 
4 9 
32 1 
170 
26 
5 3 
31 
451 
91 
370 
61 
451 
91 
54.' 
1 
22 
160 
26 
208 
22 
22 
210 
579 
20b 
¿7 
230 
578 
609 
10 
132 
142 
142 
142 
349 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Sch lusse l 
Code 
T D C 
Ursprung 
Or ig ine 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
M O N D F 
7 9 1 1 9 7 F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S H E D F 
S U I S S F 
T C H E C O S L . 
F T A T S U N I S 
A F L E 
A l i r . C L . 1 
C L A S S E l 
E U R . F S T 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
MONDF 
7 9 1 2 0 0 F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A l L E " . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C F 
M O N D F 
2 9 1 3 1 5 F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A l L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N F M A R K 
S U E D E 
S U I S S F 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P . D . A L L F M 
P O L O G N F 
T C H F C O S L . 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S F 1 
T I F R S CL 2 
C L A S S F ? 
E U R . E S T 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDF 
7 9 1 3 1 8 E R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . U N I 
S U I S S F 
F T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F X T R A ­ C F 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1 
EG ­ CE 
1 1 0 
4 
1 1 4 
5 
5 
1 1 9 
7 1 
1 1 9 
1 1 9 
7 1 
7 1 ? 
5 4 8 
1 0 
2 7 
1 6 1 5 
2 6 7 3 
2 
1 1 
7 7 1 
1 9 9 
7 7 0 9 
1 8 9 
7 8 9 7 
? ? 1 
? ? l 
3 1 1 R 
7 7 0 0 
3 1 1 3 
3 1 1 3 
7 7 0 0 
5 3 1 8 
4 9 0 9 
2 1 
3 7 1 1 
7 
2 
4 7 
1 9 
6 
4 9 
7 1 
7 ? 
7 ? 
B 1 4 9 
7 ? 
7 ? 
9 1 4 8 
8 7 7 0 
4 0 9 1 7 
1 « 5 1 
5 6 0 0 ? 
4 4 9 4 0 
7 4 7 4 9 
1 0 B 4 0 
7? 
1 5 9 
1 1 9 
7 0 9 3 
5 
1 1 4 9 
7 9 6 1 
1 1 9 0 
6 6 4 2 
4 6 3 6 
6 3 6 6 
8 
3 3 3 
1 
9 1 
1 1 2 7 1 
8 6 7 9 
1 9 9 0 0 
3 3 8 
3 3 3 
1 6 1 7 2 
1 
1 6 1 7 1 
1 6 4 1 1 
1 6 7 9 6 1 
3 0 6 7 1 
5 7 9 0 
3 6 4 1 1 
1 6 7 9 6 1 
2 0 4 1 7 ? 
1 
4 7 
6 
9 0 
4 
' 9 
1 7 
1 0 
6 5 
1 0 
9 5 
9 6 
1 4 9 
9 9 
9 9 
1 4 9 
2 4 3 
M e n g e n — 1 0 0 0 Kg 
FRANCE 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
1 0 
6 2 5 
6 2 3 
1 2 
1 0 0 
9 2 
6 3 5 
9 ? 
7 1 7 
1 0 0 
1 0 0 
8 1 7 
6 3 9 
ai? 8 1 7 
6 3 5 
1 4 5 ? 
1 9 
1 9 
1 9 
1 9 
1 3 
1 9 
1 « 
1 9 
1 9 
3 7 
9 4 
4 7 4 5 
1 1 9 3 9 
6 9 8 3 
3 7 3 1 
8 1 
5 
4 6 6 
1 1 9 
2 6 3 
3 9 2 
3 3 1 6 
3 9 2 
3 7 0 8 
1 0 5 2 
1 0 5 2 
4 7 6 0 
2 3 2 6 1 
4 2 3 9 
4 7 1 
4 7 6 0 
2 3 2 6 1 
2 3 0 2 1 
3 0 
2 
2 0 
6 
5 
2 6 
5 
3 1 
3 1 
12 
1 1 
3 1 
3 2 
6 3 
BELG · I 
L U X E M B . 
5 5 
1 12 
1 12 
1 1 2 
11,2 
5 5 
1 1 2 
1 1 2 
5 5 
1 6 7 
6 
1 
7 
7 
7 
3 2 2 7 
1 0 1 3 2 
4 3 7 8 
1 3 6 1 
9 9 5 
2 1 
2b 
5 9 9 
l b 
3 6 7 
1 2 7 5 
1 0 4 2 
1 2 7 5 
2 3 1 7 
9 3 2 
9 8 2 
3 2 9 9 
1 9 0 9 8 
2 3 3 1 
9 6 6 
3 2 9 9 
1 9 0 9 3 
2 2 3 9 7 
1 
? 
7 4 
7 4 
2 4 
2 4 
3 
2 4 
2 4 
3 
2 7 
— Quant i tés 
NEDER­ I 
L A N D 
1 0 
I O 
1 0 
1 4 
1 0 
10 
1 4 
2 4 
2 5 
7 1 7 
1 4 0 0 
2 
2 0 
1 0 7 
1 4 2 2 
1 0 7 
1 5 2 9 
1 5 2 9 
7 4 2 
1 5 2 9 
1 5 2 9 
7 4 2 
2 2 7 1 
2 0 7 
4 6 
2 
4 b 
4 8 
4 9 
4 3 
2 5 3 
4.9 
4 3 
2 9 3 
3 0 1 
3 0 9 4 
3 2 0 
2 3 9 1 7 
2 7 1 1 
2 2 6 2 
1 
2 
3 3 
1 4 7 
3 9 8 1 
1 1 9 3 
1 9 2 5 
4 
3 3 3 
2 2 6 5 
1 9 2 9 
4 1 9 4 
3 3 9 
3 3 3 
5 4 0 4 
5 4 0 4 
9 9 3 6 
3 0 0 4 2 
8 6 6 0 
1 2 7 6 
9 9 3 6 
3 0 0 4 2 
3 9 9 7 3 
ι 
2b 
3 
1 5 
2 3 
2 3 
2 3 
2 7 
2 3 
2 3 
2 7 
5 0 
D E U T S C H I 
L A N D ( B R ) 
3 3 
1 
3 b 
3 b 
1 
3 b 
3 b 
1 
3 7 
1 3 1 
l b 
4 2 
1 
1 2 1 
4 ) 
4 1 
1 2 1 
1 2 1 
1 6 4 
1 4 7 
l b 4 
1 6 4 
1 4 7 
3 1 1 
4 6 9 5 
7 
4 7 0 2 
4 7 0 2 
4 7 0 2 
8 2 8 2 
5 9 1 
3 6 3 1 5 
1 3 6 9 4 
2 9 5 8 
1 2 9 
1 1 9 
1 0 7 5 
1 5 5 3 
7 5 0 
5 8 5 
8 9 4 
2 0 5 3 
4 
3 0 8 7 
3 2 5 1 
6 3 3 6 
3 7 8 2 
3 7 8 2 
1 0 1 2 0 
5 8 8 8 2 
9 2 2 6 
8 9 4 
1 0 1 2 0 
5 8 8 3 2 
6 9 0 0 2 
5 
I 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
5 
6 
ITAL IA 
5 6 
1 
5 7 
5 
5 
6 2 
5 6 
6 2 
6 2 
5 3 
1 2 0 
3 9 2 
1 1 
2 1 8 
4 9 6 
4 9 b 
4 9 b 
4 9 b 
b 2 1 
4 9 b 
4 9 6 
6 2 1 
1 1 1 7 
1 
2 1 
3 1 4 5 
1 
5 
1 
5 
b 
6 
3 1 6 7 
6 
6 
3 1 6 7 
3 1 7 3 
2 6 3 1 4 
« « θ 
5 3 1 0 
« 6 0 6 
1 3 9 2 
1 1 9 
1 0 1 8 
6 9 0 
2 0 
2 0 6 0 
2 1 8 2 
7 2 1 
1 
9 3 
1 5 1 1 
1 8 3 2 
3 3 « 3 
« 9 5 2 
1 
« 9 5 3 
8 2 9 6 
3 6 6 7 B 
6 1 1 3 
2 1 6 3 
Θ 2 9 6 
3 6 6 7 8 
« « 9 7 « 
4 b 
1 
3 4 
1 6 
l b 
l b 
l b 
9 1 
l b 
l b 
9 1 
5 7 
E G ­ CE 
1 2 4 
5 
1 2 9 
6 
I 
7 
1 3 6 
1 l b 
1 3 6 
1 
1 3 6 
1 l b 
2 5 2 
2 2 7 
2 
2 9 5 
4 3 b 
4 9 1 
1 
9 
9 3 
3 3 
5 0 3 
3 3 
5 3 b 
8 3 
8 8 
6 2 4 
9 5 0 
b 2 4 
b 2 4 
9 5 0 
1 5 7 « 
1 5 1 3 
1 7 
1 
aao 1 6 
I 
2 4 9 
5 0 
3 
2 5 0 
5 3 
3 0 1 
3 0 3 
2 4 3 2 
3 0 3 
3 0 3 
2 4 3 2 
2 7 3 5 
7 4 2 0 
2 5 4 
7 2 2 6 
5 5 5 3 
2 9 4 4 
1 3 7 8 
7 
2 
3 b 4 
3 5 
2 9 1 
9 
5 0 
2 9 6 
1 2 1 
6 5 0 
5 9 0 
1 3 8 5 
3 
2 9 
14 
1 7 5 1 
1 7 2 8 
3 4 7 9 
2 9 
2 9 
1 7 5 6 
1 7 5 6 
5 2 6 4 
2 3 3 9 7 
4 5 7 5 
6 8 9 
5 2 6 4 
2 3 3 9 7 
2 8 6 6 1 
7 
6 3 
4 2 
1 6 7 
5 
1 7 
5 b 
6 4 
7 1 
5 4 
1 2 7 
1 2 7 
2 8 4 
1 2 7 
1 2 7 
2 3 4 
4 1 1 
Werte 
1 
FRANCE 
2 7 
2 7 
I 
1 
2 0 
2 7 
1 
2 3 
2 8 
2 
1 7 0 
1 1 2 
4 
6 1 
l b 
l i b 
l b 
1 3 2 
b l 
b l 
1 9 3 
1 7 2 
1 9 3 
1 9 3 
1 7 2 
3 6 5 
5 4 
6 
2 
5 0 
2 
5 0 
5 2 
5 2 
6 0 
5 2 
5 2 
6 0 
1 1 2 
2 7 
6 1 1 
1 6 6 0 
6 4 « 
4 6 5 
1 
2 2 1 
9 
3 b 
3 5 
2 6 
2 3 4 
b 9 l 
2 3 4 
9 2 5 
1 C 9 
1 0 8 
1 0 3 3 
2 9 6 2 
9 8 3 
4 5 
1 0 3 3 
2 9 6 2 
3 9 9 6 
1 
4 4 
4 
5 
1 0 
10 
1 5 
I C 
2 5 
2 6 
4 9 
2 5 
2 5 
4 9 
7 4 
— 1 0 0 0 R E / U C — Vale 
BELG ■ 
L U X E M B 
1 5 
2 4 
2 4 
2 4 
2 4 
1 5 
2 4 
2 4 
1 5 
3 5 
1 
2 
3 
3 
3 
5 4 5 
1 3 1 9 
7 2 9 
1 4 3 
1 0 5 
4 
1 
6 
4 6 
3 
2 b 
2 7 0 
1 2 0 
2 7 0 
3 9 0 
7 5 
75 
4 6 5 
2 7 3 6 
3 9 3 
7 2 
4 6 5 
2 7 3 6 
3 2 0 1 
4 
2 
1 
1 
4 0 
4 0 
4 0 
4 0 
3 
4 0 
4 0 
a 4 6 
NEDER­ 1 
L A N D 
1 1 
1 1 
1 1 
14 
1 1 
1 1 
1 4 
2 5 
7 
1 8 5 
2 6 5 
1 
5 
17 
2 7 1 
1 7 
2 8 B 
2 8 9 
1 9 2 
2ή« 
2 8 9 
1 9 2 
4 6 0 
1 1 2 
1 3 
1 
2 3 1 
2 3 2 
2 3 2 
2 3 2 
1 2 5 
2 3 2 
2 32 
1 2 5 
3 5 7 
4 3 8 
22 
2 4 2 5 
2 3 9 
2 2 3 
3 
9 
8 
1 0 
3 3 3 
7 5 
3 3 4 
1 
2 9 
2 3 5 
3 3 5 
5 7 0 
2 9 
2 9 
4 2 b 
« 2 6 
1 0 2 5 
3 1 7 « 
9 « 2 
8 3 
1 0 2 5 
3 1 7 « 
« 1 9 9 
I 
b 
4 2 
12 
2 0 
3 2 
3 2 
3 2 
4 9 
3 2 
3 2 
4 9 
ai 
J rs 
D E U T S C H - Ι 
L A N D (BR) 
2 3 
2 
2 5 
2 5 
2 
2 5 
2 5 
2 
2 7 
4 1 
b 
9 
2 7 
9 
9 
2 7 
2 7 
3 b 
4 7 
3 6 
3 b 
4 7 
6 3 
1 4 0 5 
1 0 
1 « 1 5 
1 * 1 5 
1 * 1 5 
1 3 5 7 
8 2 
« 5 2 0 
1 8 6 3 
3 8 3 
7 « 
3 6 
1 6 7 
1 6 9 
7Θ 
7 7 
3 0 5 
3 7 9 
2 
4 5 7 
6 0 3 
1 0 6 0 
6 2 9 
6 2 9 
1 6 6 9 
7 6 2 7 
1 3 8 4 
3 0 5 
1 6 6 9 
7 8 2 7 
9 5 1 6 
1 
3 6 
4 
4 
4 
4 
3 7 
4 
4 
3 7 
4 1 
ITAL IA 
6 3 
3 
6 6 
6 
6 
7 2 
1 0 0 
7 2 
7 2 
1 0 0 
1 7 2 
1 7 9 
2 7 9 
6 6 
8 3 
8 3 
8 3 
8 3 
5 2 4 
8 3 
8 3 
5 2 4 
6 0 7 
1 
1 7 
8 1 1 
1 6 
3 
1 6 
3 
1 9 
1 9 
8 2 9 
1 9 
1 9 
8 2 9 
8 4 8 
5 0 8 0 
1 2 3 
7 7 6 
7 1 9 
1 9 4 
5 4 
1 0 4 
9 2 
5 
2 3 7 
1 8 4 
1 6 8 
1 4 
2 4 8 
2 6 6 
5 3 4 
5 1 8 
5 1 8 
1 0 5 2 
6 6 9 8 
8 6 8 
1 8 4 
1 0 5 2 
6 6 9 8 
7 7 5 0 
1 
5 7 
3 
8 0 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
1 4 1 
2 6 
2 6 
1 4 1 
1 6 7 
350 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursp iung 
Or ig ine 
M e n g e n — 1 0 0 0 Kg — Quant i tés 
B E L G . ­
L U X E M B . 
NEDER­ D E U T S C H ­
L A N D L A N D ( B R ) 
B E L G . ­
L U X E M B . 
NEDER­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
E S P A G N E 
C H I N E , R . o 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A M T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C F 
C F + A S S O C . 
T O S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
[ M T O A ­ C E 
MONDE 
ED A N C E 
D A Y S ­ 9 A S 
Al L C " . E E D 
I T A L I F 
O P V . U N I 
AM TR I C M E 
U . D . S . S . 
D . D . A L L E M 
E T A T S U N I S 
S A I V Å D O R 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSF 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
FUR.EST 
AUT.CL.3 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C F 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
O A Y S ­ B A S 
A L L E " . F E D 
I T A L I E 
O P Y . U N I 
N P R V E G F 
S U I S S F 
E S D A G N E 
O P L O G N F 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
C H I N F , R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H P N G KONG 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I F R S C l ? 
C L A S S F ? 
F U R . E S T 
A U T . C L . l 
C l A S S F 1 
r x T D A ­ C F 
C E + A S S O C . 
T D S G A T T 
A U T . T I E R S 
T P T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
" O N D C 
F D A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . F E D 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L F 
A U T . C l . . 1 
C L A S S E l 
E X T R A ­ C F 
C F + A S S O C . . 
T D S G A T T 
T P T . T I F D S 
I N T D A ­ C E 
" P N D F 
7 9 1 1 1 1 A L L E " . F F D 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
ATLF 
AUT.Cl.1 
CLASSE l 
EXTOA­CE 
C E Î A S S O C . 
TDS GATT 
T"T.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
1 
1 
10 
ι 
1 
10 
10 
11 
7 
1 
11 
1 1 
2 
1 i 
I? 
4 1 7 D 
410 
1» 
704 
3 
102 
97 
199 
208 
708 
51 
4 10 
491 
'90 
449 
707 
659 
890 
449 
1119 
1514 
796 
961 9 
1?°13 
769? 
9945 
2 42 
70? 
9 
7075 
1 
711 
11 
3 
1 
4 
3? 
3' 
10 
731 
741 
777 
197 
4 
773 
777 
197 
474 
11 
1414 
349? 
195 
9 
71? 
19 
'9 
1 
9 
17 
79 
95 
8 
8 
1 
1 
104 
14 
95 
9 
104 
14 
1 19 
? 
7746 
7996 
990 
3476 
1 
280 
3 
3 
7 
1 
1 
4 
1 ι i 
1 
4 
1 1 
15 
96 
56 
690 
47 
6172 
4 
1556 
1 6' 
17 
5 
10119 
2114 12902 6 6 9 6? 71 17579 7? 9b? 12112 67 12979 ??167 39441 
6 12 
31 1 1 1 
31« 5102 314 
314 9102 5416 
16 
85 
"6 
86 
96 
B6 
85 
85 
85 
85 
95 
85 
3427 280 3707 
3716 11239 3716 
3716 11239 14955 
6176 1635 
eon 
9011 979 6011 
9011 879 8890 
754 148 1947 
1410 1 
16 20? 
1 10 
1 
10 10 1 1 
1 10 1 1 
198 19 165 
82 19 100 165 lb5 42 199 240 505 227 100 405 505 277 73? 
bb7 70 11 
635 
1 37 
10 
67 
5 
4 
1 7 
303 
370 
4 
4 
52 
57 
376 
4759 
370 
6b 
176 
4259 
4635 
1 
I 
1 : 
10 
1 
147 
4 
151 
1 
1 
10 
10 
162 
1383 
151 
11 
162 
1383 
1545 
5 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
5 
6 
13 
2 
36i 
34 
73 
7 
26 
35 
15 
2 
529 
b2 
b02 
5 
80 
77 
157 
b09 
b09 
bl 
529 
590 
1356 
412 
162 
1194 
1356 
412 
1768 
900 
110 
3219 
3445 
832 
2298 
1 
1680 
83 
l 
5 
5 
2092 
59 
8 
5 0 
9 6 
1 7 
1 
39 79 
2337 
6316 
26 
2 6 
11 
60 
61 
6403 
8556 
6331 
72 
6403 
8556 
14955 
12 
2 
7 
15 
1 
15 
36 
i 6 
21 
ib 
16 
21 
67 
1 
3 
25 
3 
25 
28 
2' 
29 
28 
29 
2 
103 
25 
2 
25 
ι 2 
259 
104 
2 
1 
3 
106 
106 
25 
259 
284 
393 
134 
3 
390 
393 
L34 
527 
8 
2007 
941 
135 
62 
1140 
168 
a 
18 
1202 
166 
1383 
a 3 
1396 
309 1 
1356 
1356 
3091 
4467 
2 
1 
30 
10 
30 
30 
3 
30 
3C 
3 
. 33 
3 
26 
3 
2 6 
2a 
29 
2e 
2Θ 
2 9 
9 
5 
12 
14 
1 
24 
12 
14 
26 
24 
24 
1 
1 
51 
14 
2b 
25 
51 
14 
65 
49 
«92 
1513 
166 
663 
1 
5 
5 
114 
689 
114 
8C1 
5 
5 
eoe 2240 
ece 
808 
2240 
3046 
1 
12 
1 
1 
5 
1 
1 
5 
5 
1 
1 
7 
13 
6 
l 
7 
13 
20 
63 
2b 
360 
25 
1«72 
22 
l 
482 
5b 
1494 
53Θ 
2032 
1 
1 
2033 
494 
2033 
2033 
494 
2527 
9 
12 
437 
43 
b73 
536 
10 
170 
33 
5 
11b 
41 
24 
14 
1 
130 
723 
40d 
1 5 
15 
5 
41 
4b 
469 
1689 
409 
bO 
469 
1689 
2158 
1 1 
l 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
11 
12 
12 
239 
53 
7 
1 
34 
269 
b2 
4 74 
b5 
b2 
127 
474 
474 
35 
2b9 
304 
905 
251 
127 
778 
905 
251 
1156 
351 
33 
47 
611 
71 
343 
1212 
59 
9 
3 
414 
1271 
1685 
3 
3 
9 
9 
1697 
1042 
1685 
12 
1697 
1042 
2739 
1 
6 
5 
6 
5 
5 
7 
5 
·· 7 
12 
351 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
T D C 
2 9 1 3 1 9 
2 0 1 3 4 1 
7 9 1 1 4 5 
2 9 1 3 5 0 
7 9 1 3 6 0 
Ursprung 
Origine 
FRANCF 
B T I C . ­ l U X 
PAYS­BAS 
Al LEM. FE D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AELE 
AUT.Cl . 1 
CLASSF 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
FUR.FST 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CE»ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
RFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUISSF 
HONGO Ι E 
FTATSUNIS 
MFXIOIIE PANAMA 
INDE 
AFLE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSF 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IFRS 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCF 
PAYS­BAS 
Al LFM.FED 
I T A L I F 
SUISSE 
P .O.ALLEM 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
R F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSF 
FSPAGNF 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . l 
C lASSF l 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I C 
ROY.UNI 
SUISSF 
AUTRICHF 
FSPAGNF 
I 
EG ­ CE 
1 76 
10 3 b 
4 1 2 
9 9 
3 1 
7 0 
8 
3 
? 
3 ? 
6 
5 
1 0 1 
4 0 
1 4 1 
1 1 
11 
5 
5 
1 5 7 
7 3 3 
1 5 2 
5 
1 5 7 
7 3 3 
9 9 0 
2 4 3 3 
2 B 
1416 
2 3 5 
7 9 6 
5 
1 4 
1 6 
1 
1 0 1 
1 4 
1 1 5 
1 9 
1 9 
3 3 « 
416? 3 1 9 
1 6 
3 3 4 
416? 
««96 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
70 
1 
70 
71 
1 
1 
7 ? 
9 
7 1 
1 
7 ? 
9 
1 1 
b ? a 
7 6 9 
1 0 9 
1 7 
1 
1 
1 9 
2 
1 9 4 
9 b 
4 1 
7 9 ? 
1 1 1 
3 3 3 
1088 
1 3 1 
1 3 3 
1083 
1471 
979 
16 
6 7 
4 1 7 
7 6 
7 1 
1 4 9 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
2 
1 7 8 
1 7 
7 9 
7 1 
1 
? 
1 
4 9 
9 
5 9 
? 
? 
6 0 
1 9 7 
9 9 
? 
6 0 
1 9 7 
7 5 7 
9 
9 4 
1 
1 l 
1 
1 1 
1 4 
1 4 
9 ? 
1 4 
1 4 
9 ? 
1 0 6 
1 
1 
ι 1 
6 7 
I ? 
6 
2 
1 6 0 
9 1 
7 5 1 
7 5 1 
7 6 1 
9 9 
7 6 1 
7 5 1 
9 5 
3 1 8 
1 6 
1 7 9 
5 
1 4 1 
1 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
7 6 
1 1 
3 
? 
3 
8 
3 
? 
2 
1 0 
4 0 
8 
2 
1 0 
4 0 
5 0 
2 0 5 
2 6 0 
3 0 
7 b 
2 
7 b 
2 
7 3 
7 9 
6 4 5 
7 8 
7 8 
5 4 5 
6 2 3 
1 
4 
1 
20 
1 
70 
71 
7 1 
7 
7 1 
7 1 
7 
2 8 
2 1 
1 9 
4 
4 
4 
4 
1 9 
4 
4 
1 9 
4 1 
7 
1 0 
1 0 
1 
l b 
2 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
4 
b l 
2 
9 
1 
1 
b 
1 1 
1 
1 2 
b 
6 
1 
1 
1 9 
6 5 
1 8 
1 
1 9 
6 5 
3 4 
1 4 5 
1 5 9 
1 5 9 
1 5 9 
1 5 9 
1 4 5 
1 5 9 
1 5 9 
1 4 5 
3 0 4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
3 
3 
2 
b 
2 
9 
9 
■I 
9 
8 
9 
1 7 
2 
1 1 
7 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
1 5 5 
5 
7 9 
2 7 
7 
5 
2 7 
7 
3 4 
5 
5 
3 9 
2 3 9 
3 9 
3 9 
2 3 9 
2 7 3 
6 2 2 
3 4 1 
b l 
1 6 
6 1 
b l 
1 6 
1 6 
7 7 
1465 
6 1 
1 6 
7 7 
1465 
1542 
1 
1 
1 
1 
3 2 
6 0 
3 1 
3 5 
1 1 
5 
3 5 
l b 
5 1 
5 1 
1 7 3 
5 1 
5 1 
1 7 3 
1 7 4 
6 3 
2 5 
2 5 
9 
12 
4 
ITALIA 
17 
10 
3 
1 6 2 
t 1 3 
15 
1 4 
1 5 
2 9 
2 9 
1 9 2 
2 9 
2 9 
1 9 2 
2 2 1 
1511 
2 0 
2 2 9 
1 5 5 
2 
1 
3 
2 
i 
1 
3 
3 
6 
1915 
b 
6 
1915 
1921 
6 2 6 
1 2 0 
8 7 
1 7 
1 7 
1 7 
17 
6 3 2 
1 7 
17 
8 3 2 
8 4 9 
748 
15 
1 6 
2 6 7 
1 5 9 
EG­CE 
201 17 
1 2 7 
7 3 2 
9 t 
8 1 
6 2 3 
1 
3 
2 
2 
1 8 2 
8 
1 4 
2 
7 0 5 
1 8 7 
6 9 2 
2 2 
2 2 
4 
4 
9 1 6 
1163 
9 1 4 
4 
9 1 8 
1163 
2 0 8 1 
7 6 4 
2 4 
1097 
4 74 
4 
6 3 
1 5 7 
9 0 
1511 
9 0 9 
1 
3 9 
2 2 0 
1511 1731 
9 4 9 
9 4 9 
9 0 
9 0 
2 7 7 0 
2363 
1770 
1000 
2 7 7 0 
2363 
5 1 3 3 
21 
11 14 
1 6 
I b i 
3 
6 166 172 
1 7 2 
4 7 
1 7 2 
1 7 2 
4 7 
2 19 
254 
1 
1251 
4 3 7 
2 1 4 
b 
6 
2 51 
1 6 
5 1 5 
4 7 
1 
2 b 4 
5 9 9 
6 6 3 
Θ 6 3 
2157 
8 6 3 
8 6 3 
2157 
3 0 2 0 
955 
67 
3 7 « 
10 56 
3 0 
4 9 
t<27 
2 
2 3 
Werte 
I 
FRANCE 
1 
4 4 
I b i 
9 
2 5 
2 2 6 
3 
1 
1 0 
2 5 7 
1 3 
2 7 C 
1 
1 
2 7 1 
2 1 5 
2 7 C 
1 
2 7 1 
2 1 5 
4 6 6 
5 
5 7 2 
4 
2 
6 3 
1*71 
6 5 
1*71 1536 
1536 
5 8 1 
1536 
1536 
5 8 1 
2117 
6 
7 
1 
5 
1 
3 
5 4 9 
9 
1 4 
5 
9 
1 4 
2 3 
1 
4 4 4 
2 8 8 
3 1 
1 
5 
l b 
2 9 4 
4 5 
1 
6 
3 5 6 
3 b 2 
3 6 2 
7 b 4 
3 b 2 
3 b 2 
7 6 4 
1126 
8 1 
4 9 b 
1 1 
1 6 C 
2 
— 1000 RE/UC — Val« 
BELG ­
LUXEMB. 
b 
4 
4 
2 
4 6 
4 5 
4 9 
2 
2 
5 1 
1 4 
4 5 
2 
5 1 
1 4 
b 5 
6 7 
5 5 
ia 
17 
2 1 
1 7 
2 1 
3 8 
3 6 
1 4 4 
3 8 
3 8 
1 4 4 
1 82 
16 
3 
7 
1 
162 
1 162 163 
1 6 3 
2b 
I b i 
I b i 
2b 
1 8 5 
5 0 
1 3 7 
1 
3 0 
3 0 
3 0 
3C 
2 2 6 
3 0 
3 0 
22a 
2 5 6 
1 2 
5 4 
9 2 
3 
6 1 
7 
NEDER­ 1 
LAND 
a 
1 2 9 
4 0 
6 4 
1 
1 6 
8 
2 
1 0 4 
2 0 
1 2 4 
8 
3 
1 
1 
1 3 3 
1 3 7 
1 3 2 
1 
1 3 3 
1 3 7 
2 7 0 
3 6 
I 
3 1 
3 
BO 
14 
2 1 
3 4 
14 
4 6 
2 1 
2 1 
BO 
3 0 
1 4 9 
3 9 
4 6 
1 0 1 
1 4 9 
3 9 
1 3 3 
2 
2 5 
5 
5 
2 0 
1 0 
2 0 
3 0 
3 0 
2 7 
3 0 
3 0 
2 7 
5 7 
6 
3 6 
1 5 
J I S 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1 3 1 
5 9 
7 3 
6 
2 0 4 
1 
5 5 
1 4 
21 1 
5 5 
2 6 6 
1 4 
1 4 
2 6 0 
2 6 3 
2 6 0 
2 0 0 
26 3 
54 3 
1 5 b 
4 0 5 
1 3 
5 
3 1 9 
1 
1 3 
5 
1 6 
6 4 0 
94 0 
6 6 9 
5 6 1 
1 9 
B4 0 
8 5 8 
5 6 1 
1*19 
4 
2 
6 
6 
6 
6 1 
¿22 
1 6 3 
24 8 
4 3 
2 
2 4 8 
4 5 
25 3 2 9 3 
4 6 b 
2 9 3 
2 9 3 
4 6 b 
7 5 9 
1 1 4 
1 3 5 
2 7 
2 3 
3 1 
2 
1 4 
ITALIA 
62 16 
1 6 
4 3 8 
6 
1 2 7 
5 0 
1 3 3 
5 0 
1 8 3 
1 8 3 
5 3 4 
1 8 3 
1 8 3 
5 3 4 
7 1 7 
5 0 3 
1 9 
6 1 
4 5 5 
9 1 
1 0 
4 9 
3 9 
9 1 
9 1 
8 6 
6 8 
1 0 
1 0 
1 8 9 
1036 
1 3 0 
5 9 
1 8 9 
1038 
1227 
1 
1 
1 
1 
1 0 1 
4 4 8 
1 2 3 
1 4 8 
1 4 8 
1 * 8 
1 * 8 
6 7 2 
1 * 8 
1 * 8 
6 7 2 
8 2 0 
823 
67 1 0 * 
* * 0 
1 4 8 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
9n — 10O0 Kg 
BELG.. I 
LUXEMB. 
1.6 
2 
18 
11 
48 
19 
11 
49 
66 
— Quantités 
NEDER· I 
LAND 
1 
7 
1 
8 
8 
1 i 
8 
R 
1 1 
21 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
45 
40 
9 4 
16 
15 
180 
41 
199 
4 40 
15 
15 
1 79 
175 
6 34 
1 11 
589 
45 
634 
U H 
752 
6 
9 
— 1000 RE 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
81 
7 
9 9 
B8 
Ibi 
66 
96 
161 
249 
/UC — Valeurs 
NEDER. I 
LAND 
3 
2 
15 
5 
20 
20 
44 
20 
20 
4 4 
64 
1 
DEUTSCH· I 
LAND (BR) 
71 
55 
118 
24 
30 
492 
58 
530 
58b 
iO 
30 
24 4 
244 
9b? 
27b 
79 1 
71 
96 2 
276 
1 13B 
3 
5b 
58 
20 
68 
40 
14a 
60 
208 
68 
66 
. 58 
56 
334 
1454 
334 
334 
1454 
1788 
3 
30 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
.MARPC 
FTATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
JAPPN 
« E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
A M T . A D M 
T I F R S C L ? 
C L A S S F ? 
E U R . F S T 
C I A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C F + A S S O C . 
T D S G A T T 
A U T . Τ I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDF 
F R A N T E 
P A Y S ­ B A S 
A L I E M . E s p 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
M . 0 . s . S . 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F 
CE + A S S P C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T ^ T . T I E ' S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ O A S 
A L L E " . F E D 
Ι τ A l I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A I I T R I T H E 
ES R A G N E 
F T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
, 9 A H A " A S 
J A P O N 
A E L F 
A M T . C L . I 
C L A S S E l 
Δ Ι Ι Τ . Λ Ο " 
T I E R S C L ? 
C L A S S E ? 
E X T R A ­ C F 
C E + A S S O C . 
TDS G A T T 
A U T . Τ I F O S 
T O T . Τ I E R S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
F R A N C E 
R F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . F C D 
I T A L I F 
R O V . M N 1 
I R L A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L . 
B U L GAD I F 
E T Ä I S I I N I S 
J A P O N 
D I V E R S N D 
A T L E 
A U T . C L . I 
C L A S S F 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 1 
F Y T P A ­ C F 
r . E » A S S o r . . 
TRS GATT 
AUT.τIEOS 
TPT.TIFOS 
DIVERS 
INTRA­CE 
"PNDF 
ER ANC F 
9 clG.­LUX 
nAYS­RAS 
Al LE".FED 
I TAL1F 
D ρV.UN I 
SUIDE 
SUISSE 
50 
55 
1 
73 
369 
51 ο 
pnr 
1 
6 9 
60 
1 9" 
1 99 
1147 
1171 
109b 
50 
114b 
1 170 
751 7 
19 
11 
21 
17 
'1 
7 9 
10 
9 
122 
156 
250 
154 
354 
? 4 9 
604 
1141 
116 
1051 
23<>49 
973 
9499 
64 
267 
146 
216 
1 
221 
14b 
219 
5 
22 0 
145 
166 
5 
1 1 
1 1 
7 
11 
7 
101 
3415 
385 
7193 
10 
24 
7 
1 
121 
121 
121 
42 
121 
121 
4 2 
1 6 < 
754 
9643 
29? 
28 
7979 
19 
9 5 
1 
5 764 
t 60 
5924 
?097 
2997 
9971 
77791 
9R19 
RI 
9 971 
77751 
161 71 
11 99 
119 
7615 
16711 
179 
13741 
49 
1 
7713 
3 
??16 
49 
48 
7764 
190 9 
7764 
776« 
3 909 
6171 
160 
67? 
1 701 
17? 
775 
19 
19 
85 
23 
1 49 
1 77 
57 
57 
234 
10970 
151 
81 
23« 
10820 
1105« 
2 75 
6549 
9922 
6 
9019 
7 
61 
6? 
146 
59 
5719 
1B5 
15« 
606 
7 
1 
710 
8 
2 1 1 
50 6 
506 
72« 
6327 
724 
72 4 
4 6 1 
126 
1969 
1 
5910 
5 
193 
203 
203 
314 
69 
196 
3033 
3039 
1313 
1313 
«351 
590 
«151 
4351 
159 
49 
207 
44 
15 
15 
266 
1046 
266 
266 
1046 
1312 
2 
10 
12 
9 2 
5051 
240 
10 
5 
1073 
776 
775 
1073 
1073 
1349 
5606 
1348 
1348 
5606 
6954 
111 
119 
1 
6 3 
1 
98 
7 04 
473 
790 
1263 
1 
9 9 
100 
310 
310 
1673 
2503 
1593 
79 
1672 
2502 
4175 
7 
1 14 
12 
12a ι 
21 
1 
128 
2 
130 
23 
23 
153 
133 
1 30 
23 
153 
133 
2 96 
516 
20 
1 12 
220 
192 
14 
6 
15 
3 
92 
993 « 
799 
11 
109b 
1134 
799 
1937 
1353 
1134 
4 
1136 
1059 
2996 
895 
96 
195 
4110 
115 
b 19 
10 
41 
2 4 
1 
6 4 I 
1 
50 ? 
704 
5 3 
767 
644 
644 
141 1 
5401 
1400 
11 
1411 
5401 
661? 
«9 I 
bb 
893 
7311 
52 
1394 
1 71 
188 
359 
1 
369 
568 
360 
8 
368 
567 
9 36 
28 
65 
23 
1 
05 
1 
bb 
21 
71 
23 
89 
28 
1 17 
1 
17 
bO 
13 
1 
12 
1 
1 
12 
51 
84 
b 
5 
82 
5 6 
95 
3 6 
95 
56 
3b 
131 
1 
19 
558 
il 
212 
2 
9 
17 
2 14 
1 7 
25 1 
9 
9 
2b') 
609 
2 60 
260 
609 
B 6 9 
27 
90 
145 
50 
1' 
290 
2 94 
294 
146 
294 
294 
14b 
44 0 
35 
133 
1404 
52 
5 
1C 
7 
1 
5 
5 
15 
20 
8 
8 
26 
1624 
17 
1 1 
28 
1624 
1652 
36 
758 
1086 
1 
521 
9 
14 
799 
799 
813 
1032 
14 
14 
283 
1096 
499 
12 
1067 
30 
20 
5 
9 
bl 
27 
2 
34 
29 
61 
bl 
6 1 
124 
1627 
124 
124 
1627 
1751 
67 
17 
667 
1 
566 
42 
5 9 
4 2 
42 
59 
101 
188 
4 
1 1 
172 
2 
2 
25 
52 0 
20 
33 
20 
20 
33 
53 
4 
546 
54 9 
64 9 
375 
649 
54 9 
175 
924 
103 
73 
39 
2 
352 
16 
3 
399 
12 
170 
182 
4 
4 
186 
219 
182 
4 
186 
219 
405 
2 59 
4 
1061 
30 
16 
12 
1 
167 
371 
371 
39 9 
399 
770 
21 7 
770 
770 
217 
98 7 
42 
60 
2 
b? 
Ib7 
lb7 
229 
1324 
229 
229 
1324 
1553 
40b 
22 3 
32J 
272 
6 
1 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
AUTO1CHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . ' . . D . A L L E " 
OOLOGNF 
TTHECOSL. 
ROUMANIE 
GUINEE 
ETATSUNIS 
APGFNTINF 
SFCRFT 
AF IF 
A I I T . C l . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSF ? 
FUD.TST 
CLASSE 1 
FXTOA­CF 
C.E»ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
T P T . T I F R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
"ONDF 
? o ] 4 ? l PAYS­BAS 
A L L E " . F E D 
IRLANDE 
SUISSE R.D .ALLEM 
AELE 
A U T . E L . 1 
CI ASSE 1 
FUR.FST 
CLASSF 1 
EXTRA­C1" 
CF+ASSOC. 
TDS GATT 
A U T . T I E ' S 
T P T . τ I F R S 
INTRA­CF 
'ONDF 
? 9 1 4 ' 3 FDANCE 
3ELG. ­LUX 
PAVS­RAS 
ALLEM.FFD 
ITAL IF DOY.UNI 
SUISSE 
VOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
D . D . A l LFM 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ODIJMANIF 
9ULGAPIE 
ETATSUNI S 
C H I N E , R . P 
AFLF 
AUT.CI. . 1 CLASSF 1 
FUR.FST 
A U ' . C l . 3 
CLASSF ' 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TDS GATT 
AUT.Τ1EOS 
T O T . T ! F ' S 
INTRA­CE 
MONDF 
Ό 1 4 7 6 EOANCF 
B F L G . - L U X 
Al L F " . F E D 
TCHFCOSL. 
FUD.EST 
CLASSF 1 
FXTRA-CE 
CF+ASSPC. 
TRS GATT 
TPT .T IERS 
INTRA-CE 
"PNDE 
7 9 1 4 7 9 FRANCE 
RELG. -LUX 
OAYS-BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
OPY.UNI 
SUISSE 
Al ITP ICHE 
U . R . S . S . 
HPNGRΙ E 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 1 
EXTRA-CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
I 
EG - CE 
2 4 
9 9 5 
1 4 1 
? ? 
11079 
9 3 6 
7 5 9 
1 9 ? 
7 7 
4 4 7 
1 9 
1 7 
13 796 
1 « 7 ' 
15759 
« 0 
« 0 
17378 
17379 
77677 
7601? 
I b 6 6 4 
1 1 1 7 1 
7 7 4 7 7 
1 7 
7691? 
6460b 
7 1 
4 7 
6 
4 
1 
4 
6 
9 
1 
1 
1 0 
6 9 
4 
6 
1 0 
5 9 
7 9 
6 7 
6 7 
1511 
1771 
1 1 7 
? 
7 1 D 
7 0 
' D 
6 6 9 
1 0 
9 6 6 
61 
7 6 
1 0 
1 6 9 
7 1 ' 
' 0 
.'<■? 
l ' 6 1 
1 4 9 
1916 
7179 
7995 
3 3 3 
1949 
71 78 
7999 
5173 
1 
" b 
7 2 
6 9 
6 9 
4 9 
6 9 
74 9 
' . 9 
4 9 
7 4 9 
9 1 9 
' 9 4 
1 9 
1159 109? 
1 ? 
1 6 7 
3 
6 
1 
1 
9 
1 6 6 
9 
1 7 4 
? 
? 
3 7 6 
2765 
1 7 4 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
6 ? 
4 6 7 0 
3 
7 7 5 
6 5 
3 4 0 
4 6 7 0 
4 6 7 0 
5010 
7595 
1 4 0 
4 6 7 0 
5010 
7595 
7605 
l 
1 
1 
1 
7 0 
7 7 5 
1 9 7 
1 9 
1 9 6 
3 ? 9 
6 6 
1 5 6 
1 9 5 
1 9 5 
3 94 
1 5 5 
6 4 0 
7 4 4 
1001 
1 9 6 
5 4 9 
7 4 4 
1001 
1745 
3 3 
6 
1 9 
3 9 
3 9 
1 9 9 
7 5 6 
1 
1 9 
1 
1 
3 
7 0 
3 
7 3 
1 
l 
2 4 
4 5 6 
2 3 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
7 7 
40 3 1 
41 3 
5015 
4 1 1 
5478 
4053 
40 51 
9 4 9 1 
15751 
5478 
4 0 5 1 
94 PI 
1 5 7 5 1 
7573? 
7 1 
1 
l 
1 ι 1 
7 4 
l 
1 
7 4 
7 5 
9 
1 6 1 
1 6 9 
1 8 
1 
7 9 0 
2 
1 
? 
1 
7 9 0 
7 9 0 
7 9 1 
9 5 9 
1 
7 8 0 
7 B 3 
9 5 9 
9 4 ? 
? 5 
1 1 9 
1 7 4 
1 
5 
5 
6 
5 
4 70 
6 
— Quentités 
NEDER. 1 
LAND 
1769 
1 1 
5339 
1 1 
5 1 5 0 
176 9 
1769 
7119 
4 4 4 3 
5350 
1769 
7110 
4 4 4 1 
11562 
5 
40 3 
1 
2 0 
? 5 
1 0 
1 
1 
4 5 
1 0 
6 5 
5 6 
4 0 9 
1 
5 6 
5 b 
4 0 9 
4 6 4 
1 3 7 
1 6 
1 5 1 
1 5 3 
1 5 3 
1 3 
5 5 6 
8 
1 8 
1 3 
1 9 
1 9 
97 7 
1 3 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
19 
1 7 
1 9 
1 8 
l a 
3 7 5 
1 3 
1 6 
17 
3 7 5 
36') 
7 1 
3 0 
1 9 4 
1 0 0 
1 0 
4 7 0 
9 
3 
9 
4 8 0 
4 8 0 
4 3 8 
3 4 5 
1 3 
4 7 0 
4 3 9 
3 4 5 
9 3 3 
7 7 3 
6 9 
6 9 
6 9 
6 9 
7? i 6 9 
6 9 
7? i 
2 9 2 
2 4 1 
3 
7 4 7 
2 7 8 
1 
9 
2 7 9 
5 
2 8 1 
1 
1 
7 9 4 
9 0 1 
7 9 3 
ITALIA 
7 4 
8 7 3 
1 4 1 
6 0 9 
9 1 3 
2 5 9 
1 3 2 
2 2 
2 0 
i a 
3157 
9 8 4 
4 1 4 1 
4 0 
4 0 
1868 
1868 
6 0 4 9 
3793 
5418 
6 3 1 
6 0 4 9 
379β 
9 6 4 7 
4 3 
5 
4 
4 
5 
9 
9 
4 3 
4 
5 
9 
4 3 
5 2 
2 2 
17 
3 9 1 
2 6 ? 
35 
2 0 
3 5 
4 3 1 
b l 
2 5 
3 5 
? 0 
5 5 
5 5 ? 
5 5 ? 
6 0 7 
6 6 ? 
1 lb 
4 9 1 
6 0 7 
6 8 ? 
1289 
1 
3 3 1 
3 3 4 
3 34 
3 3 4 
2 8 
2 
9 5 
1 4 6 
3 7 
2 
5 
1 
4 4 
1 
4 5 
4 5 
2 7 1 
4 5 
I 
EG­ CE 
3 
1 3 9 
33 
? 
1093 
8 1 
16 
7 4 
4 
5 9 
? 
9 
1409 
7 1 1 
1640 
6 
6 
1775 
1225 
2 8 7 1 
3821 
1782 
1039 
2871 
8 
3821 
6 7 0 0 
6 
2 6 
3 
1 
1 
1 
4 
4 
3 2 
1 
3 
4 
3 2 
3 6 
9 0 9 
1 7 
3 34 
2 9 1 
2 3 
2 
33 
2 
2 
6 β 
1 
1 0 1 
6 
3 
6 
2 1 
3 9 
3 
4 3 
1 9 1 
2 1 
2 0 2 
2 4 5 
1523 
5 0 
1 9 5 
2 4 5 
1523 
1768 
2 
1400 
4 0 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 7 
1442 
1 0 7 
1 0 7 
1442 
1549 
2 1 7 
2 5 
4 7 2 
6 2 9 
12 
2 1 5 
3 
4 
5 
3 2 
2 2 2 
3 2 
2 5 4 
5 
5 
2 5 9 
1355 
2 5 « 
Werte 
ι 
FRANCE 
1 9 
4 0 9 
3 
3 7 
2 2 
5 9 
4 0 9 
4 0 9 
4 6 8 
5 1 2 
5 9 
4 0 9 
4 6 8 
5 1 2 
9 3 0 
3 
1 7 5 
5 6 
7 
2 6 
3 5 
9 
2 0 
2 9 
2 8 
4 3 
2 0 
6 3 
9 1 
2 4 1 
2 8 
6 3 
9 1 
2 4 1 
3 3 2 
6 1 
1 0 
7 1 
7 1 
7 1 
aa 1 4 0 
1 
2 1 
2 
7 
2 3 
7 
3 0 
3 0 
2 2 9 
3 0 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ Ι 
LUXEMB 
2 
4 3 2 
4 6 
5 2 1 
4 b 
5 6 7 
4 34 
4 3 4 
1001 
1861 
5 6 7 
4 3 4 
1001 
1881 
2 8 8 2 
6 
5 
1 1 
1 1 
1 1 
7 9 9 
3 4 
7 1 
4 
1 
2 7 
1 
1 
1 
2 
2 7 
2 7 
2 9 
5 0 6 
2 
2 7 
2 9 
9 0 8 
9 3 7 
1 0 
8 5 
6 2 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 8 0 
2 
NEDER­ 1 
LAND 
1 6 4 
b 
5 6 9 
b 
5 7 5 
l b 4 
1 6 4 
7 3 9 
6 3 2 
5 7 5 
1 6 4 
7 3 9 
6 3 2 
1371 
2 
6 0 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
5 
7 
6 2 
2 
5 
7 
6 2 
6 9 
2 4 4 
3 0 
2 7 4 
2 7 4 
2 7 4 
7 
3 0 2 
β 
1 1 
4 
1 1 
4 
1 5 
1 5 
3 1 7 
1 5 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
2 
β 
2 
2 
2 
4 2 
2 
2 
6 
4 2 
5 2 
3 
a 4 2 
1 2 
1 
4 8 
4 
4 
4 
4 9 
4 9 
6 3 
6 5 
5 
4 6 
5 3 
6 5 
1 1 8 
40 5 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 7 
4 0 5 
1 0 7 
1 0 7 
4 0 5 
5 1 2 
1 3 3 
5 
2 5 0 
1 5 9 
5 
1 8 
1 5 9 
1 3 
1 7 7 
5 
5 
1 8 2 
«4 3 
1 7 7 
ITALIA 
3 
1 2 0 
3 3 
7 8 
7 9 
3 5 
2 4 
4 
4 
2 
2 8 2 
1 5 7 
4 3 9 
6 
6 
2 1 6 
2 1 6 
6 6 1 
7 5 4 
5 7 9 
8 2 
6 6 1 
7 5 4 
1415 
2 1 
3 
1 
j 
3 
4 
4 
2 1 
1 
3 
4 
2 1 
2 5 
4 
6 
1 3 3 
1 0 4 
5 
2 
4 
4 5 
6 
3 
5 
2 
7 
5 8 
5 6 
6 5 
2 4 7 
1 3 
5 2 
6 5 
2 4 7 
3 1 2 
2 
6 9 0 
6 9 2 
6 9 2 
6 9 2 
1 9 
1 3 
4 9 
1 0 5 
2 3 
1 
4 
2 
2 6 
2 
3 0 
3 0 
1 6 6 
3 0 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Colie 
T D C 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1 0 0 0 Kg — Quantités 
BELG ­
L U X E M B 
NEDER­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
Werte 
| 
FRANCE 
30 
7 29 
259 
217 
1501 
723 
8 57 
16 
1 
73 
63 
793 
17 
758 
B15 
136 
136 
951 
3298 
878 
73 
951 
3293 
4249 
6 
3B1 
496 
4 4 
— 1000 RE/UC — Valei 
BEIG­
LUXEMB. 
2 
180 
1 82 
1140 
802 
531 
147 
12 
41 
703 
12 
703 
715 
41 
41 
756 
2620 
715 
41 
756 
2620 
3376 
49 
333 
3 30 
14 
5 
1 
NEDER­ 1 
LAND 
15 
317 
332 
20 
32b 
737 
IbO 
41 
259 
3 
1397 
28 
41 
1425 
146b 
262 
262 
1728 
1243 
1469 
259 
1728 
1243 
2971 
72 
17 
686 
37 
1 
rs 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
5 
1B2 44 3 
62 5 
714 
24 5 
1 743 
1305 
4 
29 
58 
2 
1923 
18« 
33 
2107 
2140 
60 
60 
2200 
4 00 7 
2200 
2200 
4 00 7 
6207 
14 2 
12 
51 1 
143 
14 
27 
ITALIA 
30 
166 
216 
593 
499 
«73 
760 
2 
5 
4 7 
33 
. 55 
1312 
5« 
13«5 
1399 
55 
55 
1«5« 
2325 
1399 
55 
1«5« 
2325 
3779 
355 
119 
135 
1511 
25 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
FP ANCF 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
o D Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
Y P U G P S L A V 
R . D . A L L E M 
T C H E C O S L . 
R D I I M A N I F 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C l . 1 
CLASSE 1 
FUR.FST 
C L A S S F 1 
F X T R A ­ C E 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T D T . T I F R S 
I N T D A ­ C E 
MONDF 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
AL L F M . F E U 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . U N I 
S U E D F 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
F S P A G N E 
D . O . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
« U T . T I E R S 
TD T . Τ 1ER S 
I N T R A ­ C E 
" O N D E 
F R A N C F 
P A Y S ­ R A S 
ALL F M . F E D 
Ι Τ AL 1 E 
S U I S S F 
F S P A G N E 
11 .R . S . S . 
T C H F C O S L . 
E T A T S U N I S 
C H I N F . R . P 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
E " R . E S T 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T P A ­ C F 
r r+Assoc . 
TDS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.Τ IERS 
ΙΊΤΟΛ-CF 
"ONDE 
TDANCF 
BFLG.-LUX 
PAYS-BAS 
Al LE".FED 
ITAL IF 
ο Ρ Y.UN I 
DANT"ARK 
SIIFDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Gl BD M TAR 
U.D.S.S. 
R.D.Al.LFM 
"ΟΠΓ.ΝΕ 
TCHFCOSL . 
UTICO Ι E 
E ΤATSMNIS 
"IXIDUE 
CU[NE.R.Ρ 
JAPON 
HUNG KPNG 
176 
7765 
1141 
1 1447 
5690 
21 186 
12096 
9775 
180 
10 
769 
1 4 9 
2679 
717 
12 
14721 
1679 
65B 
364D1 
17069 
1479 
14?8 
404B7 
60393 
17903 
7679 
40487 
60191 
00B30 
1761 
77? 
6090 
1 1030 
801 
75 
2 4 
45b 
410 
1119 
7b4b 
1500 
4066 
65 
4 65 
175 
4077 
65 
4077 
4142 
940 
340 
4982 
16330 
4517 
465 
4992 
16330 
21312 
14 
2026 
2 39 1 
129 
5 
4 '0 
475 
5399 
3975 
2540 
376 
67 
l 
233 
4479 
68 
4478 
4546 
211 
211 
4779 
12290 
4546 
233 
4779 
12290 
17069 
93 
16 59 
1443 
22 
21 
ia 57 7 
595 
79 
1570 
3368 
704 
225 
1677 
20 
105Ó6 
215 
225 
10781 
11006 
1697 
1697 
12703 
5721 
11026 
1677 
12 703 
5721 
13 424 
258 
20 
1075 
62 
1 
19 
3 
1672 
1 16 
1054 
7 3 1 
90 
1471 
1 
215 
1477 
1712 
6711 
6713 
9476 
77004 
4972 
4451 
0475 
27004 
11479 
3 
161 
5 1 
1 
19 
7 94 
15 
1476 
16D1 
1714 
6 6 7" 
1 14 
4 1 D 
145 
31 
470 
1 1 
15 
774 
77 
14 
? 
1356 
51 
637 
749 
749 
199« 
1994 
774? 
4560 
BB6 
1156 
7?4? 
4660 
680? 
21 
1 7? 
193 
619 
5 1 ' 
731 
377? 
193 
538 
711 
3777 
3951 
4 
70 
94 7 
21 
67 
169 
5 
'0 
11 
80 
711 
20 
4 7 
11 
1695 
1706 
1136 
1336 
3042 
3415 
1 706 
1336 
3042 
3415 
6457 
10? 
11 
1601 
71 
1 I 1 
ι 
2 34 
991 
1275 
348 7 
1114 
7959 
4629 
21 
1 
10 
11 
5 
16 
96 1 
91 7 
96 1 
7 b 
5 6 
26 
21 
4 5 
271 
11« 
2432 
1338 
1306 
2687 
2 
10 
22 1 
149 
104 
342 
12 
10464 
1314 
b7 
11779 
11945 
354 
154 
12199 
171.19 
12199 
12199 
1 7189 
29383 
340 
43 
1892 
588 
20 
97 
6 
9 
4 49 
21 
459 
110 
457 
699 
459 
469 
1059 
2363 
1037 
21 
1059 
2B63 
3921 
5 
5133 
233 
5297 
5520 
304 
304 
5924 
8863 
5520 
304 
5824 
8863 
14637 
1070 
195 
613 
6166 
33 
20 
20 
442 
65 
19 
760 
9 0 
9 0? 
1 
73 
903 
976 
13 76 
1376 
2352 
7944 
1150 
1202 
2362 
7944 
10296 
13 
3 
22 
4 
i 8 
4 2 
1861 
1 3 12 
233 
2439 
129 
9 4 
1 1 
5 
259 
1355 
1514 
2467 
1297 
4519 
2751 
2469 
75 
5 
77 
33 
42!' 
124 
2 
6133 
212 
157 
6376 
6535 
554 
554 
70Θ9 
13493 
6661 
426 
7089 
13493 
20532 
618 
154 
1367 
3012 
238 
4 5 
2 9 
1 1 
U 
1 
59b 
25 
181 
142 
15 
1130 
1 
95 
1132 
1227 
959 
959 
219b 
5389 
144β 
733 
2186 
5369 
7575 
611 
2 
1 10 
32 
3 
16 
2 
2 2 
1 
1 
20 
24 
1 
2 5 
4 5 
202 
42 
3 
4 5 
2 0.' 
24 7 
2075 
1426 
821 
3532 
109 
553 
47 
62 
1170 
3 
174 
1 
40 
1 1 
21 
1302 
984 
15 
10 
3 
1 
208 
12 
57 
iae 
317 
317 
506 
9 16 
29 7 
20a 
505 
916 
1421 
16 
17 
1 
16 
17 
30 
15 
24 1 
2 7b 
592 
17 
1 7 4 
452 
3 
22 
11 
9 4 6 
1 
201 
7 
89 
9 6 
9b 
9b 
192 
731 
9b 
96 
192 
731 
923 
2 
316 
116 
201 
201 
519 
312 
316 
201 
519 
ai2 
1331 
79 
20 
2 
2 
208 
25 
321 
5 
21 
12 
13 9 
1 39 
446 
258 
1532 
35 
157 
61 
27! 
3 0 
4 
33 6 
51 
335 
36 7 
B4 
34 
471 
610 
467 
4 
471 
810 
1281 
b 
1 
2 
8 
1 
1 
91 
13 
4 
136 
15 
202 
1 
35 
203 
233 
2bl 
261 
499 
2120 
270 
229 
499 
2120 
2619 
12 
1 
11 
16 
1 
i 
8 
9 
12 
7 
1 1 
12 
7 
19 
449 
364 
36 3 
48 
56 
1 
202 
lb 
lb 
lb 
24 
16 
lb 
24 
40 
974 
5bl 
132 
1087 
14 5 
477 
lb3 
25 
9 
■' 
7 4 
9 1 / 
21 
1 
15 
1 
355 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Cod· 
TDC 
7 9 1 4 4 7 
7 9 1 4 4 9 
7 9 1 4 5 1 
?91«55 
'OJ 4 5 ' 
Ursprung 
Orìgine 
AFLF 
A U T . C L . l 
CIASSE 1 
TIFRS CL? 
CLASSF ? 
CUR.FST 
A U T . C L . l 
C1ASSF 1 
rxTRA­C.E CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T D T . T I F R S 
INTDA­CE 
MPNDF 
FRANCE 
B T L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E " . F E D 
I T A L I E 
ROY.UN I 
SUISSF 
U . P . S . S . 
D .D .ALLEM 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l CLASSF 1 
FMR.EST 
CLASSF 1 
EXTRA­CF 
Γ Ε + A S S O r . 
TRS GATT 
AUT.T IFOS 
T P T . T I F R S 
INTRA­CE 
MPNDF 
FRANCE 
R F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
SUISSE 
FTATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
Tos GATT 
T P T . Τ I F R S 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
A ILEM.FED 
ROV.MN I 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
FXTRA­CF CE+ASSOC. 
TOS GATT 
T U T . T I E R S 
INTRA­CF 
"ONDE 
FOANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A I L F M . F F D 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNF 
0 . 0 . A L L E " 
ETATSUNIS 
CANADA 
"EXIDUE 
OANA"A 
HONG KONG 
AELF 
A U T . C L . 1 r i A S S E 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
Gl ASSE 1 EYTRA­CE 
CE.ASSOE. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
τ " Τ . Τ IFRS 
ÍMTRA­CE MONDE 
ERANTE 
' F L G . ­ L U X 
RAYS­BAS 
Al LFM.FED 
Ι Τ AL 1 E 
Rpv.UN I SUISSE 
ESPAGNE 
EG CE 
1059 
4 7 1 
1490 PO 
7 5 
4 79 
1 4 
5 1 1 
707? 13947 
1 SDP 
5 1 4 
?P?7 
13R47 
1 5969 
1791 
1 7 5 
7 1 0 
6 3 5 1 
437? 
4 0 
1 
4 6 7 
2704 
7 8 1 
7776 
4 1 
2659 
26O0 
7671 
7671 
5771 
17 141 
7 6 0 0 
7671 
5771 
1 7 3 * 1 
1 7617 
1 5 
6 4 
1 0 1 
I »0 
1 9 0 
1 9 0 
7 9 
1 80 
? 
7 
7 
? 
2 0 9 
? 
? 
7 0 9 
7 1 0 
1054 
9 0 9 
1497 
? 1 
1940 
1 
? 
1 9 
1 5 
7 6 9 
I 9«3 
7 9« 2 1 ? 7 
1 9 
1 5 
71«? 547? 
7177 
1 5 
714? 
54 7? Τ '. 1 4 
I D I 
5 
' 1 
2 17 
1 
4 9 
H 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
2 4 1 
6 4 
1 0 5 
l i o 
1 1 0 
« 1 5 
1409 
1 ? ? 
1 11 
4 1 5 
1409 
1841 
1 9 
1 4 0 
4 9 7 
1 9 7 
1 1 ? 
1 1 ? 
3 3 ? 
3 3 ? 
1049 
3 3 7 
3 3 2 
1048 
1330 
16 
1 2 
4 3 
7 0 
7 0 
7 0 
1 3 
1 1 
1 3 
1 1 
7 1 
3 0 7 
b 0 9 
2 
b 0 9 
? 
6 1 1 
6 1 1 
8 7 9 
6 1 1 
6 1 1 
9 7 9 
1439 
5 
1 4 0 
1 
BELG. ­ | 
LUXEMB. 
6D 
1 0 ? 
1 5 ? 
1 5 2 
1731 
1 5 ? 
1 5 ? 
1781 
1 4 3 1 
8 6 
9 
4 7 0 0 
7 1 
7 0 5 
1774 
7 5 3 
1465 
1738 
1733 
1479 
1479 
3167 
4 3 1 6 
1738 
1479 
3167 
4 1 1 6 
7481 
6 3 
6 1 
6 1 
6 1 
1 1 
b 
7 1 
7 1 
1 7 7 
1 5 
o 
1 2 7 
9 
1 3 b 
1 5 
1 6 
1 6 1 
1 0 9 
l i b 
1 6 
1 5 1 
1 0 9 
2 6 0 
1 
3 
2 6 
5 
— Quentités 
NEDER. 1 
LAND 
41 3 
9 1 
4 9 4 
1 
3 
1 7 0 
9 
17­) 
6 7 6 
2590 
4 9 9 
1 7 7 
6 7 6 
2 5 9 0 
3 2 6 6 
1173 
6 
1*96 
5 
1 
26 7 
9 3 0 
1 0 
1 4 4 
6 
1 5 4 
1 6 0 
1242 
1242 
1402 
2675 
1 6 0 
1242 
1402 
2675 
4 0 7 7 
2 3 
9 9 
2 
2 
7 
2 
1 2 7 
2 
2 
1 2 7 
1 2 9 
5 6 5 
1446 
4 
1 
1 
1 
2 0 
5 
2 1 
2 7 
2 7 
2 1 1 1 
2 7 
2 7 
2111 2133 
1 1 
6 4 
1 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
1 3 1 
1 5 0 
2 9 3 
2 6 
2 6 
6 
2 1 
2 7 
3 3 6 
2653 
2 8 9 
4 7 
3 3 6 
2653 
2989 
2 
6 1 
3964 
3 5 
3 1 
3 5 
3 1 
1 1 6 
1 1 6 
402 7 
l i b 
1 1 6 
402 7 
4143 
9 1 
6 3 9 
1000 
1 
2 
2 4 9 
1001 
2 5 1 
1252 
1252 
7 2 0 
1252 
1252 
7 2 0 
197? 
6 6 
5 
1 
4 ? 
3 0 
ITALIA 
7 7 ? 
7 4 
2 4 b 
1 7 3 
4 
1 7 7 
4 2 3 
5915 
2 4 6 
1 7 7 
4 2 3 
5915 
6338 
2 0 
8 0 
1 7 5 
2 0 
2 3 4 
2 5 4 
2 6 4 
2 6 4 
2 7 5 
2 5 4 
2 5 « 
2 7 5 
5 2 9 
5 2 
5 6 
1 1 0 
1 10 
1 10 
5 
5 
5 
5 
2 9 9 
1 9 2 
1163 
1 0 0 
1 
1 0 0 
1 
1 0 1 
1 0 1 
165« 
1 0 1 
1 0 1 
165« 1755 
26 
5 
10 
13 
1 
EG­CE 
2035 
1«87 
3522 
9 8 7 
9 8 7 
2 6 1 
3 5 
3 1 6 
«825 7963 
3576 
12«9 
4825 
7963 
12788 
3 0 7 
3 5 
5 4 
13 59 
9 0 « 
1 9 
3 
6 2 
3 2 8 
5 4 
3 9 5 
2 2 
4 4 9 
« 7 1 
3 9 0 
3 9 0 
8 6 1 
2659 
« 7 1 
3 9 0 
8 6 1 
2659 
3520 
2 27 
2 8 
5 6 
1 
1 
ι 
1 
2 
2 
1 1 3 
2 
2 
1 1 3 
1 1 5 
2 9 
2 1 2 
5 
1 
5 
1 
b 
6 
2 4 1 
6 
6 
2 4 1 
2 4 7 
563 
43 5 6 5 
1205 
1 0 
3 b l 
1 3 
1 
11 
2 5 
1 0 0 
1 9 2 
1 
1 
3 7 4 
1 2 6 
5 0 0 
1 9 4 
1 9 4 
1 1 
11 
7 0 5 
2406 
5 0 1 
2 0 4 
7 C 5 
?40b 3111 
77 
4 
4 9 
2 8 0 
1 
5 ? 
4 b 
1 
Werte 
FRANCE 
b 7 b 
9 6 8 
1644 
1 0 ? 
1 0 2 
1746 1128 
1664 
8 2 
1746 
1123 
237« 
1 2 
2 9 
l i b 
9 0 
5 2 
5 2 
5 2 
5 2 
2 4 7 
5 2 
5 ? 
74 7 
2 9 9 
2 7 
6 
2 7 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
bO 
2 
2 
b C 
6 2 
2 8 
1 
1 
1 
1 
2 6 
1 
1 
2 d 
2 9 
3 5 
1 9 2 
« 1 0 6 
1 
5 
1 5 9 
1 0 7 
5 
1 1 2 
1 5 3 
1 5 6 
2 7 0 
2 3 1 
1 12 
1 5 6 
2 7 C 
7 3 1 
5 0 1 
17 
1 9 3 
4 
l 
­ 1000 RE/UC ­ Valeurs 
BELG . 
LUXEMB. 
3 3 
5 9 
9 ? 
9 ? 
5 6 3 
9 2 
9 2 
5 6 3 
6 5 5 
5 8 
6 
8 0 2 
4 
2 9 
1 9 6 
4 7 
2 5 7 
3 0 4 
3 0 4 
2 2 5 
2 2 5 
5 2 9 
6 7 0 
3 0 4 
2 2 5 
5 2 5 
Θ 7 0 
1399 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
5 
6 
3 0 
6 
6 1 
1 1 
6 
6 1 
b 
0 7 
1 1 
1 1 
7 9 
4 7 
b 7 
1 1 
7 6 
4 7 1 2 5 
2 
2 
3 8 
5 
NEDER­
LAND 
4 4 5 
2 4 b 
6 9 1 
2 8 
2 6 
1 2 2 
9 
1 3 1 
3 5 0 
2 2 7 0 
7 0 0 
1 5 0 
8 5 0 
2 2 7 0 
3120 
2 4 1 
1 
3 9 4 
1 0 
2 
3 3 
1 3 2 
3 
2 6 
1 2 
2 9 
4 1 
1 6 5 
1 6 5 
2 06 
6 3 6 
4 1 
1 6 5 
2 0 6 
6 3 b 
6 4 2 
2 9 
1 6 0 
6 
5 
5 
5 
1 8 9 
5 
5 
1 8 9 
1 9 4 
4 2 7 
5 5 3 
5 
b 
7 
9 
1 
1 1 
1 5 
2 6 
1 
1 
2 7 
5 9 6 
2 7 
2 7 
9 8 5 
1012 
1 1 
3 b 
14 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
2 5 9 
1 3 7 
39 6 
9 3 7 
9 3 7 
2 5 
2 1 
4 6 
1379 1248 
4 2 1 
95 8 
1379 
1248 
2 62 7 
1 9 
8 1 0 
9 
1 7 
9 
1 7 
2 6 
2 6 
62 9 
2 6 
2 6 
6 2 9 
6 5 5 
35 
23 
4 3 9 
1 6 0 
5 
4 
9 2 
1 
1 6 5 
i b ¿bl 
1 
1 
2 6 2 
49 7 
2 6 1 
1 
2 6 2 
49 7 7 5 9 
4 2 
7 
1 
3 7 
1 2 
ITALIA 
6 2 2 
7 7 
6 9 9 
2 2 
22 
12 
5 
3 7 
7 5 8 
2 7 5 4 
6 9 9 
5 9 
7 5 8 
2 754 
3512 
β 
22 
4 7 
1 
4 
4 3 
1 
4 7 
4 6 
4 8 
7 7 
4 8 
4 8 
7 7 
1 2 5 
2 
2 2 
2 9 
5 3 
5 3 
5 3 
3 
3 
3 
3 
96 
20 1 0 5 
4 2 5 
2 9 
1 
1 
3 
3 4 
3 0 
4 
3 4 
3 4 
3 4 
6 8 
6 4 6 
3 4 
3 4 
6 8 
6 4 6 
7 1 4 
22 
4 2 8 
l a 
2 
18 
1 
356 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüsse 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
_ ­ I BELG.· I NEDER· I DEUTSCH· 
LUXEMB. LAND LAND(BR) 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­
LUXEMB. 
21 
5 
21 
30 
30 
42 
30 
30 
42 
72 
NEDER­ 1 
LAND 
53 
14 
53 
67 
67 
47 
b7 
b7 
47 
114 
DEUTSCH­ | 
LAND (BR) 
502 
23 
49 
525 
574 
574 
50 
674 
574 
50 
624 
2 
150 
20 
151 1 71 
2 
2 
173 
72 
171 
2 173 
72 
'245 
R.D.ALLE" 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELF 
A I I T . C L . 1 
CLASSF I 
EUR.EST 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TPS GATT 
A U T . T I E P S 
TOT.T IFRS 
INTDA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
OAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSF 
ESPAGNE 
FTATSUNIS 
AELE A U T . C l . 1 
CIASSE 1 EXTRA­CE CF+ASSOC. TRS GATT T P T . T I E R S l ' ITOA­CE "ONDF 
EP ANCF 
RELG. ­LUX 
OAYS­9AS 
A L L E " . F E D 
I T A L I F 
ROY.UNI 
NORVEGE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSPC. 
TRS GATT 
T P T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
RPY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AFLE 
AUT.Cl . 1 
C lASSF 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
INTRA­CF 
MONDF 
ED ANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
Al LFM.FFD 
I T A L I E 
RPY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
ARGFNTINE 
JAPON 
AELE 
AUT.Cl . 1 
r i A S S E 1 
TIED S CL? 
CLASSE ? 
EYTOA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
T P T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDE 
ER ANCC 
9 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
Al L E " . F E D 
l ' A L I F 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
ESPAGNE 
D.D.ALLEM 
FTATSJNIS 
ao 
1109 
3119 
ρ 
8 
3197 
367 
3 1 3 9 
8 
3197 
167 
3564 
15 
1 71 
17 
16 
mo 
1 1 6 
1 16 
774 
1 1 6 
1 1 6 
2 2 4 
' 4 0 
1 loi 40b 
4 1 5 
2 
4 1 
5 
63 
53 
925 
53 
5 3 
925 
5 7 8 
13 
16 17 
205 
1 2 7 14 
1 4 1 
141 7 74 14 1 141 
«D 91 446 
732 
6 70 
63 
1 
1? 
15 
86 
661 
9 1 
96 
1 77 
663 
6 6 1 
940 
1940 
940 
9 40 
I 19 395 699 7 34 1909 
4 4 
1 
74 5 
746 
7 4b 
146 
746 
74b 
1-.5 
991 
b') 
1 11 
5 9 
69 
1 11 
700 
89 
97 
1 " 
1 1 
1 91 
736 
58 
171 
491 
5 
7 74 
24b 
89 
160 
78 
2 1 
7 3 2 9 
1 0 7 
1 
60 
13b 
40 
197 
40 
40 
197 
237 
9 
7 2 
31 
1 3 
1 19 
1 9') 
2 
20 
499 
22 
4 99 
«99 
5 2 1 
) 3 6 
671 
5 2 1 
l i b 
8 5 7 
I 1 2 
I I I 
111 
7? 
I l l 
1 1 3 
7 7 196 
1 10 110 
4 0 
8 
43 
1 5 4 1 
15 
63 
72 
1809 
1981 
1 3 8 1 
62 
1 8 8 1 
1831 
62 
1 9 « 3 
t 
82 
4 7 
47 
47 
63 
47 
47 
83 
130 
7 
343 
16? 
352 
1 
7 
21 
2 
2 1 
5 6 
11 
a i 
7b 
3 1 
9 1 
7 b 
107 
1 12 
16 
65 
164 
28 
55 
9 3 
164 
164 
24 7 
46 i 
7 4 7 
747 
463 
710 
1 1 7 5 
2 
1 3 70 3 7 1 
3 79 
69 
371 
8 
3 7 9 
59 
4 3 9 
5 
6 
5 
177 
6 
5 
177 
182 
12 
2 
l b 
2 
4 
2 
6 
2 
30 
38 
17 169 
13 
1 l b 
16 
199 
16 
16 
199 
215 
10 
36 
2 
9 2 8 
2 3 
98 
952 
1 0 5 0 
2 
2 
1 0 5 2 
4 1 1 
1 0 5 0 
2 
1 0 5 2 
4 1 1 
1463 
2 5 
147 
i 2 
35 
797 
1 1 
63 
834 
94 
92d 
929 
208 
929 
929 
20Θ 
1136 
1 
2 7 
2 0 3 
2 3 1 3 
3 
1 
2 2 
6 
27 
31 
31 
4 70 
31 
31 
4 7') 
5 0 1 
19 
17 
29 
243 
5 
5b 
4 9 
3 
27 
109 
77 
l 35 
1 3 5 
3 1 9 
1 3 5 
1 3 5 
3 1 8 
4 5 3 
7 b 
4 6 
i i b 
39? 
? l b 
77 
1 
13 
5 
57 
193 
1 
4 b 
5a 
104 
191 
193 
797 
1 0 1 5 
797 
797 
1 0 1 5 
1 3 1 ? 
I 17 
74 7 
4 5 1 
1 77 
9 54 
34 
1 
1 
4 
14 
6 
7 0 2 
2 0 d 
206 
7 Où 
208 
208 
200 
40d 
25 
6 6 
30 
25 
795 
10 
39 
B24 
49 
B7 3 
373 
123 
B73 
673 
123 
996 
2 
5Ü 
3 
1 
1 
6 
6 
62 
5 
5 
52 
57 
14 
3 
2 19 
1 
3 7 
9 
1 
4 7 
4 7 
2 3 7 
4 7 
4 7 
2 3 7 
294 
30 
290 
24 6 
2 
55 1 564 
169 
1 7 Ì 
72 
189 
1 
35 
21 
21 
21 
1 0 4 
21 
21 
1 0 4 
1 2 5 
10 
l b 
10 
10 
l b 
26 
11 
4 7 
11 
1 4 0 
1 
l 1 
12 
140 
1 4 0 
152 
1 2 6 
152 
162 
1 2 6 
2 7 6 
1 2 0 
3 5 
24 
21 
9 
30 
30 
24 
24 
8 
32 
5 i 
193 
1 4 2 
2 
4 3 
4 5 
4 5 
75 
4 5 
4 5 
7 5 
120 
171 
3 
2 
10 
10 lu 
10 
10 
10 
2 0 
1B0 
Idû 
1B0 
2 
2 
15 
3 
17 
3d 
10 
5 5 
10 
b 5 
b 5 
22 
b 5 
6 5 
2 2 
d7 
5 
14 
3 5 
5 
5 
5 
104 
5 
5 
104 
109 
17 
« 19 
2 
2 
7 
5 
7 
12 
12 
4 0 
12 
12 
4 0 
52 
11 
10 
9 6 
32 
5 1 
1 
19 
33 
52 
53 
53 
105 
70 5 
105 
105 
20 5 
310 
6 0 
52 
149 
64 a 
1 
2 
7 
2 
9 
9 
119 
9 
9 
1 19 
126 
20 
26 
9 17 
17 
1 
357 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1973-Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
ARGFNTINF 
JA DON 
AFLF 
A U T . G l . 1 
CLASSF 1 
TIFRS C L ' 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 1 
FXTDA-CF 
CF+ASSOC. 
TOS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.T IERS 
INTRA-CE 
"ONDE 
2 9 1 4 6 7 FOANC.E 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
Al LFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGF 
SUISSE 
ESPAGNE 
I . D . A L L E M 
FTATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
C H I N E , R . D 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
r u R . E S T 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T P T . T I E R S 
INTO A-CE 
MONDE 
Ό 1 4 6 8 FRANCF 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I F 
RPY.I IN I 
DANF"ARK 
NORVEGE 
SUEDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E " 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R.AER.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ARGENTINF 
JAPON 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIFRS CL? 
CLASSE ? 
FUP.FST 
CLASSF 1 
FXTRA-CE 
CF+ASSPC. 
TPS GATT 
A U T . T I E ' S 
TPT .T IERS 
DIVFRS 
INTRA-CE 
MONDE 
' 9 1 4 7 1 ERANCF 
RELG. -LUX 
PAYS-BAS 
Al IEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
rFLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
TCHFCOSL. 
FTATSIINI S 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA-CE 
CF+ASSOC. 
T»S GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA-CE 
MONDF 
1 
EG - CE 
1 0 
4 6 
9 
5 5 
1 0 
1 0 
4 0 
4 0 
1 0 5 
3335 
6 5 
4 0 
1 0 5 
3315 
344P 
7 9 1 
7799 
3116 
7 7 0 
1796 
1 1 1 
2 1 
5 
2 5 
6 
7 5 
4 1 b 
1 
b 
1 
? 
1 6 7 
4 ' 5 
E 9 7 
6 
b 
? 9 
1 
7 6 
6 1 9 
8199 
9 9 3 
7 6 
6 1 9 
B l 99 
B307 
8564 
10B3 
5159 
1Θ195 
3 6 9 
1 557 
1 
3 7 4 
2 4 1 
1 3 9 
1 3 
1 9 4 
1 3 
1 
1 
1908 
4 
2 6 R 
1704 
7661 
2190 
4351 
4 
4 
2 0 3 
7 0 3 
5059 
3 3 5 7 0 
4 9 5 6 
? o ? 
5059 
1 70« 
33670 
4 0 1 1 ? 
5 7 7 1 
8 4 0 
1177 
10916 
3 2 « 
750«? 
5 4 
1 
{ 
2511 
3 4 
7 5 0 5 1 
7 599 
7 7 6 6 0 
1 
l 
7 7 6 5 1 
13600 
7 7 6 9 7 
6 4 
7 7 6 5 1 
19 600 
« 6 1 5 1 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
5 
b 
1 
7 
5 
5 
1 ? 
9 5 9 
1 ? 
1 ? 
9 6 9 
9 7 1 
1050 
13 74 
7 5 4 
7 b O 
4 
1 4 
4 
1 6 
1 
' 
7 ' 
1 9 
4 0 
1 
1 
4 1 
2938 
4 0 
1 
4 1 
2939 
2979 
5 1 
1331 
1374 
9 6 
9 7 
7 9 
9 5 
12 
1 9 
4 0 
3 
9 1 
2 7 2 
1 3 1 
4 0 5 
3 
3 
1 9 
1 » 
4 2 6 
7852 
4 0 8 
1 3 
4 7 6 
785? 
3773 
1 7 1 
9 7 5 
46BD 
7 ? 
7996 
1 
1 
7 
740? 
7999 
7403 
1040? 
1040? 
579B 
10401 
l 
1040? 
5799 
16700 
BELG - 1 
LUXEMB. 
1 ' 
1 0 
4 0 
4 0 
5 0 
3 1 6 
1 0 
4 0 
5 0 
3 1 b 
3 64 
1 3 0 
7 6 3 
5 7 
1 9 1 
8 0 
5 
2 
7 5 
9 7 
8 ' 
9 7 
1 » . 
? 6 
2 5 
2 0 9 
1146 
1 9 4 
2 5 
2 09 
1146 
1355 
2 0 5 
1152 
1265 
9 0 
1 9 
4 
2 4 
1234 
6 7 
128« 
1351 
1351 
2712 
1351 
1351 
2712 
4 061 
« 2 3 2 
4 3 
« 2 5 
4 0 
6 1 
1 
2 7 
2 0 
6 ? 
« 7 
1 0 9 
1 0 9 
«7«5 
1 0 9 
1 0 9 
« 7 4 5 
4854 
— Quantités 
NEDER. 1 
LAND 
6 
1 
9 
9 
4 7 4 
9 
9 
4 7 4 
4 1 1 
?i 
7 b 
7 0 9 
7 
1 1 
5 
b 
b b 
1 6 
7 ? 
8 8 
8 8 
? b l 
9 9 
8 9 
? b î 
3 5 1 
4 5 7 6 
40 1 
7143 
3 0 
1149 
1 
2 3 
1 4 5 
1 1 
1 
1 4 1 
1 0 
1 
1 
l b b 
1 
3 
1331 
1 7 1 
1502 
1 
1 
1 5 7 
1 5 ? 
1655 
12100 
1504 
1 5 1 
1655 
12100 
13755 
9 3 9 
7 5 
3453 
2 6 2 
16575 
5 1 
? 
3 
1 
16577 
6 4 
16641 
16641 
4679 
16588 
5 3 
16641 
4679 
2 1 2 7 0 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
5 
2 
2 
4 
5 
5 
9 
1550 
9 
9 
1550 
1559 
5 5 
1056 
9 1 3 
1338 
1 4 
7 
1 1 
1 3 9 
1 
b 
3 2 
1 9 0 
2 2 2 
6 
b 
2 2 8 
3362 
2 2 8 
2 2 8 
3362 
3590 
2406 
6 0 7 
1290 
1 5 3 
4 8 9 
1 6 7 
9 
3 2 
3 
3 3 1 
1 7 2 
1704 
6 9 7 
5 0 3 
1200 
a 9 
1208 
4456 
1200 
8 
1208 
1704 
4456 
7368 
ITALIA 
2 2 
3 
2 5 
2 5 
8 6 
2 5 
2 5 
B b 
1 1 1 
7 5 
1 2 3 
aï 2 0 0 
2 
3 
4 8 
5 
4 8 
5 3 
5 3 
4 7 9 
5 3 
5 3 
4 7 9 
5 3 2 
1427 
2 4 
13Θ6 
8613 
1 7 8 
6 6 
6 0 
1 2 
2 5 
8 7 
2 9 4 
9 9 
3 9 3 
2 5 
2 5 
4 1 8 
11450 
3 9 3 
2 5 
4 1 B 
11450 
11868 
2 0 2 
6 4 4 
1 0 4 
2373 
4 1 0 
3 
1 
7 4 
1 1 
4 1 3 
8 5 
4 9 8 
1 
1 
4 9 9 
3328 
4 9 9 
4 9 9 
3328 
3827 
EG CE 
4 
1 
1 6 
12 
4a 4 
4 
1 4 
14 
6 6 
1946 
5 2 
1 4 
6 6 
1946 
2012 
2 1 1 
1171 
1882 
5 6 2 
9 4 0 
6 9 
1 4 
2 
5 2 
5 
5 
3 8 9 
1 
2 
2 
1 2 7 
3 9 7 
5 2 4 
2 
2 
8 
a 5 3 4 
4 7 6 6 
5 2 6 
a 5 3 4 
4766 
5300 
3301 
6 3 4 
5395 
9 1 9 5 
4 9 3 
2003 
4 
2 6 8 
1 0 4 
2 9 6 
5 
3 0 
1 2 9 
19 
1 
3 
1642 
1 
1 5 
9 
1 2 5 
3 8 2 
2685 
2 0 0 1 
4686 
2 4 
2 4 
1 4 9 
1 4 8 
4Β5Θ 
19018 
4 6 9 6 
1 6 2 
4858 
3 8 2 
19013 
2 4 2 5 8 
2783 
2 9 3 
3 3 3 
5413 
1 5 2 
7066 
1027 
2 
7 4 
1 
1028 
8 6 
7142 
2 1 4 1 
9293 
1 
1 
9284 
8974 
8257 
1027 
928« 
897« 
18256 
Werte 
1 
FRANCE 
2 
6 
1 
7 
2 
2 
9 
60 3 
9 
9 
6 0 3 
6 1 2 
5 7 8 
7 3 4 
1 5 6 
1 5 6 
4 
9 
1 1 
2 1 
2 
2 « 
2 3 
« 7 
« 7 
162« 
« 7 
« 7 
162« 
1671 
« 1 
1063 
1703 
8 « 
7 5 
6 4 
4 0 
2 0 
5 
2 
2 5 8 
7 
4 6 
2 0 4 
3 0 4 
S C 8 
7 
7 
2 
2 
5 1 7 
2 8 9 1 
5 1 5 
2 
5 1 7 
2 8 9 1 
3408 
5 6 
2 8 9 
2066 
1 5 
2434 
1 9 
2 
1 7 
8 9 4 
1 
2453 
9 1 4 
3367 
3367 
2426 
3346 
1 9 
3367 
2426 
5793 
— 10ΌΌ RE/UC — Valeurs 
BELG -
LUXEMB 
6 
6 
1 4 
1 4 
2 0 
2 C 3 
b 
1 4 
2 0 
2 0 3 
2 2 3 
8 3 
3 6 7 
5 2 
1 2 1 
3 2 
2 
1 
8 
7 3 
3 5 
7Θ 
1 1 3 
6 
8 
1 2 1 
6 2 3 
1 1 3 
6 
1 2 1 
6 2 3 
7 4 4 
1 1 2 
6 7 1 
6 1 « 
5 7 
2 4 
2 
5 5 
1063 
8 1 
1063 
114« 
11«« 
1«5« 
11«« 
11«« 
1«5« 
2598 
2187 
1 2 
2 2 4 
1 9 
2 2 
5 
3 5 
5 1 
2 7 
6 b 
1 1 3 
1 1 3 
2««2 
1 1 3 
1 1 3 
2««2 
2555 
NEDER­
LAND 
5 
« 9 
9 
2 5 9 
9 
9 
2 5 9 
2 6 3 
8 
1 2 
1 5 2 
3 
8 
1 0 
5 
6 5 
1 8 
7 0 
8 8 
8 8 
1 7 5 
8 8 
8 6 
1 7 5 
2 6 3 
1328 
1 6 2 
3270 
1 1 2 
1279 
« 1 8 
« 3 
3 1 
1 
1 1 0 
5 
1 
3 
1 3 1 
2 
3 
1380 
1 3 8 
1518 
2 
2 
1 1 6 
1 1 6 
163b 
4 8 7 2 
1521 
1 1 5 
1636 
«872 
6508 
« 4 5 
3 3 
1856 
1 1 8 
4377 
1008 
9 
6 
1 0 
«386 
1024 
5«10 
5«10 
2 « 5 2 
««02 
1008 
5410 
2«52 
7862 
DEUTSCH- 1 
LAND (BR) 
2 
ι 
ι 
3 
« 2 
2 
6 
8 0 9 
6 
6 
6 0 9 
8 1 5 
3 7 
5 1 2 
6 9 1 
6 6 0 
1 3 
5 
2 0 
1 8 « 
1 
2 
3 8 
1 6 5 
2 2 3 
2 
2 
2 2 5 
1900 
2 2 5 
2 2 5 
1900 
2 1 2 5 
9 1 2 
« 2 1 
1527 
2 « 0 
« 0 9 
1 3 3 
1 « 
3 4 
1 3 
3 2 4 
1 
7 6 
38 2 
5 9 0 
4 0 1 
9 9 1 
1 3 
1 3 
100« 
3100 
9 9 1 
1 3 
loo« 
3 8 2 
3100 
««86 
ITALIA 
1 8 
« 2 2 
22 
72 
2 2 
2 2 
7 2 
9 « 
8 3 
6 9 
9 0 
2 0 2 
2 
1 0 
« 1 
1 2 
« 1 
5 3 
5 3 
««« 5 3 
5 3 
« 4 4 
4 9 7 
9 4 9 
ίο 213« 
3608 
2 2 1 
5 3 
1 5 6 
2 9 
1 7 
6 6 
1 5 
« 3 0 
9 5 
5 2 5 
1 5 
1 5 
1 7 
1 7 
5 5 7 
6 7 0 1 
5 2 5 
3 2 
5 5 7 
6 7 0 1 
7258 
1 5 1 
2 0 « 
3 2 
1267 
2 3 3 
4 3 
1 
9 3 
2 4 
2 76 
1 1 7 
3 9 3 
1 
1 
3 9 4 
1654 
3 9 4 
3 9 4 
1654 
2048 
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Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
G2T­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Or ig ine 
M e n g e n — 1 0 0 0 Kg — Quant i tés 
„ I B E L G . · I NEDER­ I D E U T S C H 
L U X E M B . L A N D L A N D ( B R ) 
B E L G . ­
L U X E M B . 
NEDER­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L F M . F E D 
S U I S S F 
P O L O G N F 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
F U R . E S T 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
MONDF 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
A L L F M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
F T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C F 
C E + A S S O C . 
T O S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDF 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F " . F F D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C F 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
M O N D F 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A V S ­ B A S 
A I L E " . F F D 
I T A L I F 
R P Y . U N I 
N P R V E G E 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
A E L F 
A U T . C L . l 
r i A S S E 1 
E X T O A ­ C E 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . Τ I F P S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
SUEDE 
S U I S S F 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E X T R A ­ C F 
Γ Ε + A S S P C . 
T R S G A T T 
T P T . T 1 F R S 
I N T O A ­ C . E 
M P N D E 
ER ANC F 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R P Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E " A R X 
N P R V E G E 
S U E D E 
S U I S S F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
I I . » . S . S . 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C M 1N E , R . o 
JA POM 
1 
6 
1 
1 
2 
5 
5 
7 
0 
7 
1 
ι 
1 
1 
1 
1 
2 9 
5 
1 
22 1 5 
5 I D I 109 
70 
20 
70 
76 
761 
46 
? 5 i 799 
44 8 
1061 
505 
11 99 
3? 
741 
1 77 
2 94 
177 
« I l 
« 3 1 
3 7 3 5 
4 3 1 
4 1 1 
3 2 3 5 
3 6 6 6 
7 ' 
14 
1 0 5 17 
2 1 2 9 1 31 
1074 
26 
19 
2 
9 
70 
10 
7 0 
60 
5 0 
1 6 1 7 
5 0 
5 0 
161? 
166? 
1 54 
7749 
2 
3 
645 
34? 
4 
887 
991 
api 
3145 
ROÍ 
891 
3745 
4716 
34111 
396 
773 
1479? 
964 
??69 
1833 
1 
20 
14 
14 
Ì4 
14 
1814 
34 
34 
1834 
1868 
7 
30 
23180 
412 
23 
5 
5 
2 ? 
5 
5 
22 
2 7 
3 
21 
20 
7 
69 
7 69 
14 
7 9 
161 
1 6 1 
19i 
161 
161 
191 
154 
1« 
2 
18 
70 
70 
10 7 
20 
20 
107 
327 
1102 
17CI 
61 i 
26 
41 
41 
4 0 
6 7 
120 
9 
120 
9 
129 
129 
10? 
129 
129 
102 
211 
111 
4 
29 9 
1 
473 
63 
62b 
52b 
626 
41 7 
52 6 
626 
4 1 7 
94 3 
92 
67 
IO 
10 
5 
1 1 
7 
16 
7 
7 
16 
23 
299 
917 
388 
6 
1200 
1205 
94 
2 
21 
235 
2 
737 
719 
739 
107 
719 
739 
107 
346 
76805 
40 
116 
6 
23 
14 
6 
141 
14? 
IO 
24 
92 
96 
86 129 214 
97 
20 
99 
904 
50 
2? 
72 
72 
72 
680 
72 
72 
bao 
752 
3149 
212 
102 
6038 
144 
35 
14 
14 
18 
IBP 
18 
IB 
198 
206 
11 
2 
141 
147 
6 
67 
21 
123 
1 
11 
6 
13 
1073 
7 
16 
23 
23 
143 
23 
23 
143 
166 
209 
550 
309 
730 
34 
136 
12 
147 
149 
147 
296 
296 
1831 
296 
296 
1831 
2127 
307 
li, 
149 
1978 
9 
4 
229 
400 
5 629 
634 
634 
2459 
634 
634 
2459 
3093 
12654 
141 
203 
14906 
366 
726 
1 
1 
1 
6 9 
1 
1 
69 
70 
213 
55 
622 
26 
15 
11 
29 
31 
29 
bO 
bO 
918 
bO 
bO 
9 ld 
579 
1103 
8 
3 
16 
19 
19 
19 
1116 
19 
19 
1116 
1135 
• 5 
11 
9241 
149 
23 
9 
287 
7 
206 
2 
2 
12 
2 
2 
12 
14 
2 
lì 
5 
5 
5 
34 
5 
5 
34 
39 
17 
27 
52 
4 4 
96 
96 
106 
96 
9b 
106 
202 
339 
45 
61 
1 
7 
14 
14 
22 
57 
59 
59 
7 
6b 
bb 
74 
b6 
66 
79 
145 
72 
107 
l 
2 
31 
3 
31 
34 
34 
277 
34 
34 
277 
31 1 
55 
24 
639 
2 
4b7 
273 
1 
206 
1C2 
309 
306 
309 
3bb 
308 
309 
3bb 
b74 
1746 
43 
1706 
3 
8 
14 
4 
4 
4 
14 
1« 
16 
105 
la 
IB 
105 
123 
2 
2 
27 
2 
2 
27 
29 
3 
3 
3 
13 
3 
3 
13 
lb 
1«! 
269 
22 5 
6 
1 
64 1 
6 
b7 
1 
11 
2 
210 
212 
lao 
217 
13 
13 
26 
1 
4b 
11 
24 
5 
b3 
68 
6β 
Θ7 
bB 
52 
13 
19 
43 
212 
79 
212 
212 
7 9 
291 
9 22 9 
20 
64 
212 
22b 
bl 
621 
61 
61 
b21 
632 
1620 
73 
a2 3320 
2 
194 
72 
359 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.FST 
A I I T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA­CF 
c r + A s s o c . 
TRS GATT 
A U T . Τ I F R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MDNDE 
7 9 1 4 8 6 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
DAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHF 
.KFNVA 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
7 9 1 4 9 1 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANFMARK 
SUFOF 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
U . R . S . S . TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIF 
RULGAPIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIFRS CL? 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . l 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TDS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
7 9 1 4 9 3 FRANCF 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
ROY.UNI 
SUISSF 
FTATSUNIS 
CANADA 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
7 9 1 4 9 5 FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E " . F E D 
I T A L I F 
RPY.UNI 
DANEMARK 
SUFOF SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CI . 1 
CLASSF l 
EX TRA­CE CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE MONDF 
EG CE 
7378 
1991 
4171 
71 
4 77 
4348 
7001 I 
4 3 1 0 
IB 
4348 
7 0 0 1 1 
7 4 3 5 9 
19 
13 
1760 
52 
10 
ι 2 
«b 
? 
13 
49 
61 
61 
1 8 4 1 
61 
61 
1343 
190« 
369 
175 
100? 
1770 
378 
3B7 
1 
1?6 
6 
1«0 
716 
34 76? 
19 
735 
43 
7Θ? 
447 
3 
7? 
19 
660 
983 
1643 
1 
3 
5aa 7? 
660 
7 306 
3644 
2133 
173 
2 3 0 6 
3644 
5950 
541 
39 7 56 7 
2 
174 
107 
' 791 
?93 
?93 
3147 
7 8 1 
283 
3147 
3410 
72 4 
2 
1 
721 
10 
69 491 
1 « ? 
654 
7 656 
65b 
9b? 
55b 
656 
96? 
1619 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
71 
6 4 1 
6bb 
3 
4 7 
673 
7 3 6 7 9 
669 
4 
6 7 3 
7 3 6 7 9 
74307 
1756 
5 
13 
11 
11 
13 
1761 
13 
13 
1761 
1774 
79 
198 
11 
99 
7 
1 
7 1O0 
20 
11 
62 
217 
12 
a 
279 
287 
140 
12 
162 
439 
397 
407 
32 
439 
397 
836 
899 
17 
17 
17 
17 
899 
17 
17 
999 
915 
2 
6 
1 
2 
1 
7 1 
i 
7 
1 
1 
7 
10 
BELG.­ Ι 
LUXEMB. 
17C7 
709 
7416 
241b 
1229 
2416 
2416 
1228 
3644 
4 
1 
10 
3 
33 
1 
33 
36 
36 
15 
36 
36 
15 
5'. 
59 
97 
396 
17 
l 
64 
19 
64 
82 
82 
552 
32 
82 
552 
634 
504 
13 
1 
1 
1 
1 
517 
1 
1 
617 
518 
— Quentités 
NEDER­ 1 
LAND 
3 
169 
162 
) b 2 
8 1 3 6 
162 
162 
8 1 3 6 
8 2 9 3 
7 
13 
37 
3 
2 
3 
2 
5 
5 
57 
5 
5 
57 
62 
77 
13 
442 
15 
271 
21 
215 
27 60 
85 
20 
86 
228 
3 
60 
20 
292 
549 
341 
3 
3 
192 
bO 
252 
1096 
552 
989 
107 
1096 
552 
1648 
10 
1220 
36 
107 
143 
143 
143 
1230 
143 
143 
1230 
1373 
53« 
2 
223 
439 
1 
44 0 
440 
440 
759 
440 
440 
759 
1199 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
568 
233 
851 
20 
20 
871 
27497 
857 
14 
8 7 1 
27497 
2 8 3 6 8 
3 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
130 
23 
439 
275 
86 
1 
4 
3 
117 
87 
130 
3 
69 
2 
19 
21 l 
90 
30 1 
220 
220 
521 
β67 
518 
3 
521 
867 
1388 
190 
1 
5 
42 
1 1 
44 
44 
44 
196 
44 
44 
19b 
240 
ITALIA 
27 
199 
226 
226 
9 5 2 1 
226 
226 
9 5 2 1 
9 7 4 7 
7 
2 
2 
4 
4 
4 
7 
4 
4 
7 
11 
103 
6 
266 
899 
6 
122 
1 
2 
5 
19 
12 
1 
131 
1 
132 
36 
36 
166 
1276 
137 
31 
168 
12 76 
144« 
27 
39 «35 
1 
121 
1 
121 
122 
122 
5 0 1 
122 
122 
501 
623 
63 
1 
69 
69 
69 
69 
69 
69 
EG­CE 
890 
1755 
26«5 
19 
7 
26 
2 6 7 1 
2 3 2 7 0 
265« 
17 
2 6 7 1 
2 82 70 
309« 1 
soa 
42 
609 
86 
5 
131 
25 
1 
« 110 
65 
157 
175 
332 
« « 3 36 
1«56 
332 
332 
1«52 
1788 
221 
6« 
376 
BB9 
15« 
130 
1 
26« 
85 
52 
83 
19 82 
7 
75 
16 
269 
135 
1 
2« 
27 
532 
51« 
1046 
l 
1 
199 
2« 
223 
1270 
172« 
120« 
66 
1270 
172« 
299« 
139 
18 1160 
1 
6« 
33 
1 
97 
98 
98 
1307 
98 
98 
1307 
1«05 
492 
33 
13 
132 
18 
36 256 
94 13 
3 
399 
3 402 
402 
685 
402 
402 
6β5 
1087 
Werte 
FRANCE 
27 
495 
522 
9 
7 l b 
536 
9408 
531 
7 
538 
9408 
9 9 4 6 
793 
12 
4 
2 
34 
b 
34 
40 
«0 
810 
«0 
«0 
810 
650 
29 
7Θ 
20 
54 
6 
26 
7 32 
6 
« 76 
70 
« 
32 
1«6 
178 
«9 
« 53 
231 
161 
216 
15 
2 3 1 
181 
«12 
381 
1 
7 
1 
7 
8 
6 
381 
8 
8 
361 
389 
12 
12 
« 3 
« 3 .· 7 
24 
7 
7 
24 
31 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB 
472 
384 
656 
856 
724 
656 
856 
72« 
1580 
126 
1 
1 
73 
1 
73 
7« 
7« 
127 
7« 
7« 
127 
201 
30 
«« 181 
3 
10 
4 
121 
14 
121 
135 
135 
256 
135 
135 
256 
393 
108 
16 
124 
124 
124 
NEDER­
LAND 
15 
196 
213 
213 
3496 
213 
213 
3498 
3711 
7 
26 
75 
4 
121 
2 
65 
121 
67 
îee 
1ΒΘ 
112 
168 
iee 112 
300 
32 
43 
191 
24 
83 
7 
83 
12 18 
29 
7 
35 
64 
1 
20 
5 
90 
187 
277 
1 
1 
66 
20 
66 
364 
290 
325 
39 
3 64 
290 
654 
12 
528 
12 
33 
45 
45 
45 
540 
45 
45 
5«0 
585 
256 
30 
132 
1 
207 
3 
210 
210 
210 
«21 
210 
210 
«21 
631 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
3«0 
«O l 
7«1 
10 
10 
751 
95«5 
7«1 
10 
751 
95«5 
10296 
U 
16 
11 
1 
3 
22 
« 1 
25 
1 
26 
« « 30 
«3 
26 
26 
39 
69 
76 
5 
146 
73 
23 
1 
1 1 
2 
«« 
30 
40 
1 
31 
1 
22 
81 
54 
135 
71 
71 
206 
300 
205 
1 
206 
300 
506 
234 
l 
5 
49 
94 1 
144 
144 
1«4 
240 
144 
144 
240 
384 
ITALIA 
36 
277 
313 
313 
5095 
313 
313 
5095 
5408 
36« 
2 
1 
1 
« 
« 
4 
36« 
« « 36  
368 
S3 
7 
108 
497 
8 
253 
53 
1 
2 
7 
4 
6 
315 
6 
321 
13 
13 
334 
695 
323 
11 
334 
695 
1029 
19 
18 225 
45 
45 
45 
45 
262 
45 
45 
262 
307 
36 
5 
41 
4 1 
4 1 
41 
41 
41 
360 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
291499 FRANCF 
BFLG.­LUX 
OAYS­BAS 
Al LFM.FED 
ITALIF 
RPY.UNI 
DANF"ARK 
SIIFDF 
SUISSE 
AIITR ICHF 
FSPAGNF 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE AUT.CI . ι 
CLASSF 1 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MPNDF 
791611 FRANCE 
9FLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIF 
RPY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
FTATSUNIS 
RRESIL 
CHINF.R.P 
JAPON 
SFCRET 
AFLF 
AUT.CL.1 
CLASSF 1 
TIFRS CL2 
CIASSE 7 
FUR.EST 
AUT.CL.l 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
rE+ASsnc. 
TDS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CF 
MONDE 
791513 EPANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SIIFDF 
SUISSE 
U.R.S.S. 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 1 
EXTRA­CF 
CE »ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONDF 
791517 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
Ι Τ AL 1 F 
ROY.UNI 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNF 
HONOR IF 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
MEXIQUE 
AFLF 
AUT.CL . 1 
CLASSF 1 
ΓIFRS CL? 
CLASSE ? FUR.FST 
CI ASSE 1 
E X T R A ­ C F 
ι 
EG ­ CE 
3159 
77 
919 
3078 
710 
[60 
173? 
65 
? 
10 
6b7 
5 
107 
1459 
779 
??3B 
10 
10 
??4B 
7573 
7748 
7749 
7971 
9771 
1 111 
33 
34? 
632 
1296 
47 
1 
10 
1 
4 24 
197 
316 
1716 
5 
60 
483 
640 
2485 
59 
1069 
1129 
60 
60 
2«13 
«93 
2901 
«099 
3674 
3219 
970 
4099 
2495 
3624 
10198 
16773 
9712 
420 
8604 
191 
826 
2 
1 429 
196 
195 
124 
65 
30 
125B 
719 
1477 
580 
610 
7057 
35697 
16 7? 
135 
2067 
35697 
37754 
1481 
1940 
118 
6489 
4465 
200 
31 
43 
150 
1 19 
70 
770 
60 
274 
1 70 
644 
50 
50 
169 
159 
353 
Mengen — 1000 Kg 
1 
FRANCE 
6 
79 
1515 
5 
16 
17 
16 
69 
5 
2 
8 8 
79 
163 
163 
1606 
163 
163 
1605 
1768 
45 
28 
531 
5 
25 
710 
1 
159 
160 
5 
Ibi 
16b 
235 
151 
391 
75 9 
604 
5 76 
181 
769 
604 
1361 
7355 
1835 
16 
574 
64 
60 
6 
578 
6 694 
60 
60 
644 
9706 
644 
644 
9706 
9850 
366 
35 
7020 
529 
14 
41 
20 
56 
14 
9 T 
111 
20 
20 
131 
BELG ■ 1 
LUXEMB 
117 
116 
15, 
11 
1 
1 
6 
7 
2 
11 
15 
15 
40 1 15 
15 
401 
4 lb 
89b 
232 
7.1 
5 
a 
66 
12b 
240 
625 
1 
44 
7 
8 
74 
82 
991 
4 4 
1035 
11 17 
1201 
94 7 
170 
11 17 
1201 
2313 
21 
20 
491 
8 
1 
11 
4 5 
20 
45 
6 6 
66 
5 1? 
65 
65 
532 
597 
28 
21 
129 
10 
50 
50 
50 
50 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
70 
16 
499 
92 
55 
2 
1 
424 
58 
424 
432 
492 
677 
49? 
482 
677 
1159 
229 
23 
300 
21 
134 
16 
90 
bO 
132 
21 
134 
165 
60 
60 
96 
137 
??9 
44 1 
55? 
29 5 
149 
44 3 
55? 
995 
39 
771 
165? 
75 
lia 
1 
10 
19 
9 
119 
77 
14b 
10 
10 
156 
19B7 
156 
156 
1997 
714 3 
256 
71 4 
3613 
35 
20 
20 
109 
55 
108 
Ibi 
20 
20 
133 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
542 
541 
120 
2b 
1162 
20 
1 
78 
98 
1209 
176 
1335 
1385 
120 3 
1385 
1385 
1203 
2566 
10 
56 
750 
21 
1 
1 
1 
164 
7 b 
2 30 
65 
181 
2485 
24 
345 
369 
30b 
b5 
171 
740 
815 
676 
65 
740 
2485 
815 
4040 
16315 
1177 
335 
147 
155 
■ 2 
193 
385 
70 
56 
65 
10 
350 
130 
430 
405 
405 
885 
17969 
500 
396 
835 
17969 
18854 
1040 
740 
71 
3916 
165 
15 
73 
71 
1 19 
56 
?0 i 
177 
330 
119 
119 
44 9 
ITALIA 
2470 
55 
703 
909 
4? 
51 
7 
10 
91 
107 
91 
19 1 
10 
10 
703 
3637 
703 
203 
3637 
3840 
716 
10 
226 
1 
60 
220 
5 70 
3 
94 
92 
1 
155 
156 
790 
84 
874 
10 30 
452 
776 
30« 
1030 
«5? 
1«82 
403 
909 
65 
«626 
21 
170 
105 
1 1 
191 
1 1 
202 
105 
105 
307 
6003 
307 
307 
6003 
6310 
159 
20 
1 1 
522 
2 
38 
2 
18 
«0 
40 
1 
EG­ CE 
2060 
429 
1341 
3386 
367 
1839 
5 
972 
17b 
Id 1 
4 
b82 
2 
95 
3010 
780 
3790 
* 4 
379* 
7583 
379« 
379« 
7583 
11377 
551 
13 
120 
322 
375 
30 
1 
10 
3 
12b 
10.) 
88 
4b5 
8 
19 
132 
175 
693 
44 
309 
353 
19 
19 
65b 
1 32 
788 
1160 
138 1 
925 
235 
1160 
698 
1381 
3239 
«««7 
2722 
231 
«037 
70 
563 
1 
2 9 
602 
1 37 
62 
lb 
24 
33 
1195 
158 
1353 
199 
199 
1552 
11507 
1*15 
137 
1552 
11507 
13059 
419 
589 
id 
1824 
1152 
71 
14 
20 
87 
56 
5 
94 
1 i 
105 
Idi 
2Bb 
11 
1 1 
60 
60 
i 59 
Werte 
ι 
FRANCE 
69 
107 
152* 
3* 
130* 
11 
bl 
9b 
2 
3 
1*00 
91 
1*91 
1*91 
173* 
1*91 
1«91 
173« 
3225 
15 
33 
151 
Β 
1 
7 
56 
1 
40 
91 
9 
92 
101 
63 
40 
103 
204 
199 
157 
47 
204 
199 
403 
1800 
792 
6 
199 
94 
12 
5 
291 
5 
298 
12 
12 
310 
2598 
310 
310 
2598 
2906 
137 
10 
553 
190 
10 
21 
5 
38 
10 
5 9 
69 
6 
5 
7 4 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ Ι 
LUXEMB. 
13C 
288 
310 
22 
4 
b 
sa 
10 
10 
66 
78 
73 
750 
73 
76 
750 
826 
303 
60 
27 
2 
7 
1 7 
32 
66 
17« 
« 
11 
2 
7 
23 
30 
272 
1 1 
283 
313 
412 
270 
43 
313 
412 
725 
6 
19 
158 
219 
29 
6 
25 
254 
25 
279 
279 
185 
279 
279 
185 
46« 
6 
5 
67 
5 
13 
13 
13 
13 
NEDER 1 
LAND 
60 
i!7 
752 
136 
83 
1 
12 
8 
1 
275 
1 
104 
277 
361 
361 
1285 
331 
381 
1285 
1666 
73 
9 
125 
7 
I 
37 
« 
20 
19 
37 
θ 
37 
45 
19 
19 
24 
37 
61 
125 
207 
64 
41 
125 
207 
332 
25 
97 
497 
13 
40 
1 
2 
20 
12 
41 
32 
73 
2 
2 
75 
632 
75 
75 
632 
707 
59 
207 
964 
13 
3 
6 
27 
lb 
27 
43 
6 
b 
49 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
5L8 
11 
729 
175 
b2 
84* 
57 
10 
121 
81 
973 
202 
1175 
1175 
1433 
1175 
1175 
143 3 
2608 
4 
20 
222 
15 
1 
1 
2 
48 
27 68 
20 
47 
698 
19 
95 
114 
90 
20 
110 
224 
24b 
204 
20 
224 
698 
2*6 
1168 
«215 
42 1 
184 
51 
67 
1 
2B1 
137 
1« 
44 
24 
11 
34 9 
79 
428 
151 
151 
579 
4871 
442 
137 
579 
4871 
5450 
294 
220 
19 
957 
56 
3 
17 
40 
49 
29 
76 
69 
147 
49 
49 
196 
ITALIA 
1332 
32 
217 
eoo 
386 
4 
95 
38 
4 
142 
523 
1*2 
665 
* * 669 
2381 
669 
669 
2381 
3050 
175 
5 
137 
1 
2* 
60 
1*7 
3 
2* 
35 
1 
62 
63 
207 
2* 
231 
29* 
317 
210 
8* 
29* 
317 
611 
199 
* 0 * 
2Ü 
2590 
38 
220 
3* 
2 
15 
258 
17 
275 
34 
34 
309 
3221 
309 
309 
3221 
3530 
58 
25 
4 
190 
ι 
26 
1 
2b 
27 
27 
361 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1973-Année 
GZT-
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA-CE 
MONDE 
7 9 1 5 Ί FRANCF 
PAYS-BAS 
AL IEM.FFD 
ROY.UNI 
SUISSF 
FTATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
AUT.CL . 1 
CLASSF 1 
FXTRA-CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA-CF 
MONDF 
7 9 1 5 7 3 FRANCF 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
RPY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
A U T . C L . 3 
CLASSE 1 
EXTRA-CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA-CE 
MPNDF 
7 9 1 5 7 7 FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
A L L E " . F E P 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUFOF 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA-CE 
CF+ASSOC. 
TDS GATT 
TOT.T IFOS 
INTRA-CF 
MONDE 
7 0 1 5 3 0 FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L I E M . F F D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA-CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA-CE 
MONDE 
' 0 1 5 4 0 FRANCE 
BFLG. -LUX 
PAYS-RAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
RPY.UNI 
DANFMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
FTATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA-CE 
1 
EG - CE 
1 4 4 0 « 
6 6 « 
1 99 
8 5 1 
l « « 0 4 
15267 
5 3 
1 9 9 
4 4 
7 0 0 
1 
177? 
5 
7 0 1 
1277 
1978 
1978 
3 0 0 
197B 
1 97B 
1 0 0 
2 7 7 8 
1 4 
9 4 4 
4 4 
9 
9 9 
7 
9 9 
6 
1 0 
1 
1 79 
7 
1 89 
1 0 
1 0 
1 9 5 
9 1 0 
1 9 5 
1 0 
1 9 5 
9 1 0 
n o s 
1 7 0 0 
« 9 1 
1 7 « 
7764 
1019 
4 5 9 
7 0 
7 ? 
1 
1 2 
1369 
7 0 
5 6 4 
1? 
9 0 
1991 
6 3 7 
2569 
7548 
5 6 0 0 
7668 
7563 
5 6 0 0 
8169 
1336 
1421 
I 
7 5 
6 2 0 
9 
6 7 
7 4 
6 6 
7 6 
1 1 0 
2 0 6 
2 0 6 
3162 
2 0 6 
2 0 6 
3152 
3558 
2080 
21 37? 
1535 
« 9 « 7 8 
1601 
6 1 3 
1 6 
7 1 
1 5 9 
1 7 
' 0 
7 7 0 
7 7 7 
3 7 9 
1 106 
1 106 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
7950 
1 1 1 
1 1 1 
2 9 5 0 
30B1 
6 7 
? 
« 7 1 
5 1 9 
« 7 1 
5 3 8 
1009 
1009 
6 9 
1009 
1009 
6 9 
1079 
7 7 9 
1 ? 
? 
? 
1 
4 
1 
6 
5 
7 4 0 
5 
5 
2 4 0 
7 4 6 
3 7 5 
1 0 1 
5 5 9 
7 6 4 
3 9 9 
7 0 
7 ? 
1 
6 5 
7 0 7 
I ? 
b l 
4 9 7 
? 9 0 
7 7 7 
7 7 7 
1248 
7 7 7 
7 7 7 
1248 
2028 
3 5 5 
1 
7 4 
1 5 
6 5 
7 
3 5 
7 2 
1 0 7 
1 0 7 
9 3 0 
t 0 7 
1 0 7 
9 3 0 
1037 
5905 
1 178 
15219 
1238 
6 1 2 
1 " 
2 0 
2 0 
1 2 3 
6 7 0 
1 7 9 
7 9 9 
7 9 9 
BELG - 1 
LUXEMB. 
3 9 ? 
9 0 
6 0 
39 7 
4 3 7 
7 7 
1 1 
4 0 
7 3 
7 3 
7 3 
3 
3 7 
4 8 
4 9 
4 8 
4 9 
4 0 
4 9 
4 9 
4 0 
9 9 
7 7 
1 
9 3 
9 6 
11 
5 
1 1 
5 
1 6 
1 6 
7 0 6 
1 6 
1 6 
7 0 6 
7 2 ? 
1 5 b 
1 0 4 
12898 
1 
6 
1 
b 
7 
7 
— Quantités 
NEDER- 1 
LAND 
4 5 9 9 
l b 3 
2 0 
I B I 
4 5 9 9 
4 7 7 1 
2 
2 
1 3 
2 7 4 
1 3 
2 7 4 
2 9 7 
2 B 7 
4 
2 3 7 
2 9 7 
4 
29 1 
5 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
5 
3 2 
3 2 
5 
3 7 
6 9 6 
I O 
1413 
3 8 1 
4 1 
7 
4 5 3 
2 0 
1 9 
1 1 
50 1 
5 0 
55 1 
5 5 1 
2505 
5 5 1 
5 5 1 
2505 
3056 
71 1 
46B1 
19578 
1 
2 1 
2 3 
2 3 
2 3 
4 b 
4 6 
DEUTSCH- I 
LAND(BR) 
5767 
3 3 0 
1 1 9 
4 4 9 
5767 
6216 
1 1 
6 3 
2 1 0 
1 
3 8 6 
5 
2 1 1 
3 9 1 
6 0 2 
6 0 2 
6 4 
6 0 2 
6 0 2 
6 4 
6 6 6 
1 0 
5 1 5 
9 
4 
9 9 
9 2 
9 2 
9 2 
5 3 3 
9 2 
9 2 
5 3 3 
6 2 5 
2 9 2 
3 4 
2 2 
2 9 9 
2 7 
4 
7 5 9 
2 2 7 
2 
7 9 9 
2 2 9 
1018 
l o i a 
6 2 7 
l o i a 
1018 
6 2 7 
1643 
1208 
39 3 
5 2 0 
3 
5 
9 
4 3 
1 3 
5 7 
7 0 
7 0 
2121 
7 0 
7 0 
2121 
2 1 9 1 
1013 
10786 
1 2 3 
3 6 2 
1 
1 8 
1 5 9 
1 4 
6 3 
3 3 
2 2 2 
2 5 5 
2 5 5 
ITALIA 
7 1 2 
4 0 
4 0 
7 1 2 
7 5 2 
2 3 
6 7 
6 
7 4 
b 
7 4 
8 0 
3 0 
9 0 
8 0 
9 0 
9 0 
1 7 0 
1 
b 4 
2 7 
2 
5 
1 0 
1 
2 
b 
8 
1 0 
1 0 
1 8 
9 2 
8 
1 0 
1 9 
9 2 
n o 
6 9 5 
1 2 4 
1 9 5 
2 
1 
ai 
1 0 6 
1 6 
8 3 
1 2 3 
2 0 6 
2 0 6 
101« 
2 0 6 
2 0 6 
101« 
1220 
1 2 7 
1 7 3 
1 
1 
2 7 
1 
2 8 
1 
2 9 
2 9 
3 0 1 
2 9 
2 9 
3 0 1 
3 3 0 
2 0 0 
1 3 0 
1783 
EG- CE 
«022 
2 9 1 
6 8 
3 5 9 
« 0 2 2 
4381 
4 0 
2 4 0 
2 0 
1««5 
6 
2871 
1 5 
1*5 1 
2886 
«337 
« 3 3 7 
3 0 0 
«337 
« 3 3 7 
3 0 0 
« 6 3 7 
2 9 
9 3 3 
5 5 
1 5 
1 2 9 
1 
8 6 
1 3 
9 
5 
2 1 5 
ia 
2 3 3 
9 
9 
2 « 2 
1032 
2 3 1 
9 
2 4 2 
1032 
1274 
9 7 9 
2 8 b 
7 5 
1303 
3 4 9 
2 6 8 
2 2 
1 1 
1 
2 2 
4 4 7 
8 
1288 
9 
2 4 4 
7 7 0 
1550 
2320 
2 3 2 0 
2992 
2320 
2 3 2 0 
2992 
5 3 1 2 
4 4 9 
1323 
2 
8 2 
1 7 9 
1 7 
1 1 5 
6 6 
7 2 
1 3 2 
1 5 8 
2 9 0 
2 9 0 
2035 
2 9 0 
2 9 0 
2035 
2325 
4 9 5 
4503 
5 5 0 
8809 
3 1 2 
9 3 
1 3 
6 
5 1 
16 
5 
6 5 
1 3 3 
1 4 0 
2 7 3 
2 7 3 
Werte 
| 
FRANCE 
8 9 0 
7 4 
7 4 
8 9 0 
9 6 4 
8 2 
3 
9 5 2 
1 
n e o 
9 5 3 
n e o 
2133 
2133 
8 5 
2 1 3 3 
2133 
8 5 
2218 
2 5 7 
2 7 
3 
1 
3 
4 
3 
7 
7 
2 8 4 
7 
7 
2 84 
2 9 1 
1 7 2 
5 6 
6 6 4 
9 6 
2 0 1 
2 0 
t l 
1 
3 
3 9 
9 5 6 
9 
1 2 2 
2 7 4 
1088 
1362 
1362 
9 8 8 
1362 
1362 
9 6 8 
2 3 5 0 
7 9 9 
2 
6 3 
6 5 
7 6 
9 
6 5 
8 7 
1 5 2 
1 5 2 
8 6 4 
1 5 2 
1 5 2 
8 6 4 
1016 
1229 
4 1 3 
2764 
2 3 1 
5 2 
b 
5 
5 
5 0 
1 0 9 
5C 
1 5 9 
1 5 6 
- 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.-
LUXEMB 
1 1 5 
1 3 
1 3 
1 1 5 
1 2 a 
5 
1 4 
1 2 
3 1 
3 1 
3 1 
7 
4 1 
6 1 
b l 
6 1 
6 1 
4 8 
6 1 
6 1 
4 8 
1 0 5 
1 0 
2 
4 6 
1 6 
1 
5 
7 
6 
7 
1 3 
1 3 
74 
1 3 
1 3 
7 4 
8 7 
3 9 
3 3 
1762 
1 
« 
1 
« 5 
5 
NEDER-
LAND 
1250 
« 3 
b 
« 9 
1250 
1299 
4 
5 
1 2 
1 
3 9 8 
1 3 
3 9 9 
4 1 1 
41 1 
9 
4 1 1 
4 1 1 
9 
4 2 0 
1 0 
5 2 
1 
5 2 
1 
5 3 
5 3 
1 0 
5 3 
5 3 
1 0 
6 3 
3 6 1 
7 
« 3 2 
9 7 
3 « 
8 
1 « 7 
8 
1 1 
6 8 
1 8 9 
6 7 
2 7 6 
2 7 6 
8 9 7 
2 7 6 
2 7 6 
8 9 7 
1173 
1 5 5 
1030 
3826 
1 0 
6 
1 0 
b 
1 6 
1 6 
DEUTSCH- 1 
LAND (BR) 
1«90 
1 « 7 
« 9 
1 9 6 
1«90 
1686 
1 7 
6 9 
4 7 5 
4 
1049 
1 5 
* 7 9 
1063 
1 5 * 2 
1 5 * 2 
8 6 
1 5 * 2 
1 5 * 2 
8 6 
162 8 
1 9 
5 * 6 
1 5 
9 
8 6 
2 
9 5 
2 
9 7 
9 7 
5 8 2 
9 7 
9 7 
5 8 2 
6 7 9 
2 1 1 
1 9 
1 7 
1 * 0 
2 9 
9 
2 1 5 
22 7 
3 3 
2 5 3 
26 0 
5 1 3 
5 1 3 
3 8 7 
5 1 3 
5 1 3 
36 7 
9 0 0 
* 3 6 
32 9 
1 7 9 
1 3 
1 1 
8 
4 6 
2 4 
5 4 
7 6 
7 8 
94 4 
7 8 
7 6 
9 4 4 
1022 
2 4 1 
2244 
3 8 
8 1 
1 
7 
5 1 
6 
2 9 
1 4 
BO 
9 « 
9 « 
ITALIA 
2 7 7 
2 7 
2 7 
2 7 7 
3 0 « 
1 « 
7 5 
6 
2 « 5 
6 
2 « 5 
2 5 1 
2 5 1 
8 9 
2 5 1 
2 5 1 
8 9 
3 4 0 
3 
8 7 
1 8 
3 
9 
9 
3 
3 
1 2 
1 5 
9 
9 
2 * 
1 0 8 
1 5 
9 
2 * 
1 0 8 
1 3 2 
3 9 7 
6 6 
1 6 1 
* 2 
1 
* 1 
8 7 
2 1 
* 8 
1 0 8 
1 5 6 
1 5 6 
6 * 6 
1 5 6 
1 5 6 
6 * 6 
8 0 2 
1 3 
1 9 5 
1 9 
* 3 9 
1 7 
* 3 
1 7 
6 0 
6 0 
2 2 7 
6 0 
6 0 
2 2 7 
2 8 7 
6 0 
6 6 
4 5 7 
362 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CF+ASSnC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDF 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UN I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
P .O .ALLEM 
FTATSUNIS 
JAPON 
SFCRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 
RPY.UNI 
DANEMARK 
SUFOF 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
D .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F U R . F S T 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT .T IFRS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANFMARK 
S1IEDF 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
P .D .ALLEM 
FTATSUNIS 
BRESIL 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TA[WAN 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIFRS CL2 
C L A S S E ? 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.Τ IERS 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­RAS 
A I L F " . F E D 
ROY.UNI 
FTATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
Mengen — 10OO Kg — Quantités 
BELG ■ 
LUXEMB. 
76066 
1 1 0 6 
1 1 0 6 
76066 
7 7 1 7 ? 
900 
* 1 1 1 5 
30653 
7657? 
766 
109 
5 
41 
2 2 0 
7 
3 7 5 
5 3 80 
5 7 5 5 
2 
2 
5 7 5 7 
9 9 4 5 6 
5755 
2 
5 7 5 7 
2 7 7 * 8 
9 9 4 5 6 
1 3 7 4 6 1 
3 1 0 0 7 
1 9 1 9 5 
6 1 1 4 
4Θ969 
1 0 7 8 
1648 
78 
2 
22 
121? 
523 
1 
52 
l b 
10 
b?8 
976 
1 0 1 0 
4 4 0 
5141 
9656 
3493 
14972 
19355 
3 1 3 0 
3 1 3 0 
7 1 4 B 5 
1 0 8 7 8 ? 
7 0 4 4 9 
1036 
7 1 4 8 5 
108732 
1 2 9 7 6 7 
476 
101 
2249 
165 
I B 
709 
5 
3 
1 10 
16 
6 1 « 
1 76 
l « 2 
4 6 
l b 
2 1 6 
7 7 0 
986 
71 1 
21 1 
15 
142 
1 6 7 
1 1 5 « 
3209 
1 1 6 1 
193 
115« 
3209 
« 6 6 3 
2 
60 
«7 
66 
59 
«72 
2 3 5 4 0 
798 
798 
235«0 
2 « 3 3 8 
15986 
« 1 
4678 
2«2 
10 
2 8 0 5 
2 3 1 5 
2 
2 
2817 
2 0 9 « 7 
2815 
2 
2 8 1 7 
2 0 9 « 7 
2 3 7 6 « 
13613 
«33 
906 1 
833 
415 
NEDER 
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
16 
10 
1 4 2 8 
429 
2049 
2478 
76 
76 
7504 
7 3 9 4 0 
?«78 
76 
7 5 0 4 
2 3 9 4 0 
2 6 « « « 
2 0 
1 7 9 7 7 
1 
9 0 9 t 
91 
72 5 
91 
9 1 
225 
316 
1 3 1 5 3 
1 3 1 6 5 
2 0 
l 
21 
2 
2 3 
2 3 
2 0 1 1 5 
2 3 
2 0 1 1 5 
2 0 1 3 8 
6175 
2 0 6 7 
1 « 2 7 6 
1 0 2 
3 70 
1 « 5 « 
« 6 1 9 
890 
6 0 7 3 
6963 
20 
20 
6 9 8 3 
2 2 6 2 0 
6 9 8 3 
6 9 3 1 
2 2 6 2 0 
29603 
388 
35 
1 
15 
30 
2 4b 
578 
2«6 
24 6 
578 
824 
10 
« 
39 
24971 
46 
12 
2522 
2 534 
2534 
43493 
253« 
«3«93 
«6027 
1«327 
333 
2 2 « 
2 
439 
1 
4B4 
1 152 
1152 
22623 
1152 
1152 
22623 
23775 
62 
24 
15 
7 
175 
12 
176 
175 
15 
37 
52 
239 
91 
187 
52 
239 
91 
330 
16 
151 
1228« 
255 
255 
1228« 
12539 
158 
1382 
«8 
31 
35 
66 
66 
1612 
66 
272«8 
1612 
26926 
12β«3 
2825 
1870 
1810 
295 
415 
83 
545 
102 
566 
2017 
1709 
793 
3726 
«519 
1213 
1213 
5732 
193«8 
5166 
566 
5732 
193«8 
25080 
219 
52 
1608 
17 
3 
4 2 
36 
91 7 
320 
36 
36 
95 
95 
451 
1896 
320 
131 
«51 
1896 
23«7 
206 
5 
82 
2113 
2113 
41 
67 
11205 
1976 
91 
301 
16 
317 
317 
13269 
317 
5171 
1612 
1764 
11204 
113 
874 
444 
440 
64 7 
1819 
703 
2540 
3 24 3 
1871 
1871 
5114 
19751 
4670 
444 
5114 
19751 
24865 
9B 
167 
125 
29 
207 
1 10 
317 
10 
10 
12? 
4 19 
317 
10 
Ì27 
4 19 
74b 
bil 
2 
bl 
10 
14669 
273 
273 
14669 
14942 
290 
13100 
10497 
3325 
145 
49 
l 
28 
91 
1 
1 
1723 « 
7820 
«637 
158 
158 
«637 
«795 
5«25 
17 
1513 
135 
1 
873 
1 
i e 3 « 
5 
5 
133« 
1839 
5979 
2«0 
12 
1 
5C11 
16 
16 
5011 
5027 
212 
716« 
169 
1728 
1897 
1 
1 
1898 32357 
1897 
1 
1898 
7820 
32357 
«2075 
8952 
56«5 
2011 
1«577 
1121 
71« 
20 
6 
9 
518 
155 
13 
b 
5 
2 18 
256 
2b2 
100 
2961 
2782 
1*13 
5767 
7180 
6«7 
847 
8027 
32306 
7754 
273 
8027 
32306 
40333 
191 
188 
1131 
144 
12 
4 9 
2 
11 
3 
« b 
352 
100 
bl 
21 
15 
59 
39b 
445 
1 15 
1 15 
6 
bl 
6 7 
627 
1666 
5«5 
82 
62 7 
1666 
2293 
2 
«6 
45 
70 
6 7 
307 
2 
2 74 
18 
874 
892 
1 1 
893 
7090 
892 
1 
393 
7090 
7983 
3751 
156 
2659 
314 
145 
6 
18 
b 
5 
375 
447 
169 
822 
991 
11 
11 
1002 
6880 
99 1 
11 
1002 
6880 
7862 
8 
6b 
70 
1 
55 
1 59 
bO 
60 
144 
60 
60 
144 
204 
23 
11 
24 
13 
4 
17 
17 
6232 
17 
17 
6232 
6249 
1701 
695 
3531 
45 
96 
177 
1 
6 
847 
1 
1112 
2 74 
1960 
2234 
6 
6 
2240 
5972 
2240 
2240 
5972 
8212 
62 
207 
14 
2 
3 
109 
2 
3 
111 
114 
114 
2B5 
114 
114 
285 
399 
9 
3 
25 
4 
815 
619 
819 
13228 
819 
819 
13228 
14047 
1842 
432 
3813 
142 
85 
1 
7 
104 
1 
156 
42 
197 
199 
39b 
396 
6229 
396 
396 
6229 
6625 
5 
4b 
20 
1 
6 
6 
100 
lb 
1 
6 
7 
100 
100 
6 
16 
22 129 
71 
10 7 
22 
129 
71 
200 
1 
21 
10 
97 
4 6 
9« 
260« 
2696 
52 
466 
19 
10 
9 
21 
7820 
583 
5B3 
13 
23 
««62 
720 
34 
91 
1 
9 
21 
30 
30 
569 
30 
30 
7B20 
569 
8«19 
3281 
821 
583 
62 0 
2«2 
181 
50 
183 
52 
139 
1290 
54 3 
«73 
1833 
2306 
379 
379 
2685 
5305 
2 5«6 
139 
2685 
5305 
7990 
35 
30 
770 
10 
2 
2 
125 
1« 
139 
139 
5238 
139 
139 
5238 
5377 
2128 
6*1 
577 
*57* 
1*6 
15 
9 
135 
13 
2« 
2 0« 
123 
100 
293 
633 
300 
953 
1253 
«51 
«51 
170« 
7920 
1581 
123 
170« 
7920 
962« 
39 
104 
68 
«0 
«6 
11 
41 
21 
15 
8 
199 
207 
15 
15 
41 
41 
263 
89 5 
207 
5b 
2b3 
Θ95 
1158 
25 
3b 
« 
«b 
11 
57 
« « bl 
271 
57 
4 
61 
271 
332 
1 
125 
2 
195 
70 
2 
44 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
TAIWAN 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CI. 2 CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
7 9 1 6 1 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ARGENTINE 
T IERS CL? 
CLASSF 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TOS GATT TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
2 9 1 6 1 9 FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL FSPAGNE 
TCHFCOSL. 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
JAPON 
TAIWAN 
DIVFRS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSF ? 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IFRS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
7 9 1 6 7 1 FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK AIITR 1CHF 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHFCOSL. 
HONGRIF 
FTATSUNIS 
MFXIOUE 
PANAMA 
ACCENTINE 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
TIERS CL? 
CLASSF ? 
EUR.EST 
CLASSF 3 
FVTOA­CE 
CF+ASSOC. 
TDS GATT 
A U T . τ IERS 
TOT.T IFRS 
INTRA­CE 
MONDF 
7 9 1 4 7 3 BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLCM.FED 
SUISSF 
AFLF 
CLASSE 1 
FXTRA­CE CF+ASSOC. 
1RS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDF 
EG ­ CE 
5 
5 9 
6 6 9 
72 a 
5 
5 
5 
5 
73 3 
1 7 7 
7 2 8 
1 0 
7 3 3 
1 77 
9 1 5 
3 4 8 
5 3 
5 
? 
1 
1 
ι 1 
4 0 3 
1 
I 
« 0 3 
« 0 9 
2 9 9 6 
« 9 
6 6 3 
« 6 7 
20«5 
7 
9 
2 5 
4 
? 8 8 
2 6 
1 3 
I I B 
1 0 
1 
4 5 
3 0 1 
3 4 6 
1 2 8 
1 ? 3 
7 5 
7 6 
6 0 0 
6 7 7 0 
4 9 0 
1 0 
5 0 0 
1 
6 7 7 0 
6 7 ? l 
9 7 
9 1 5 0 
1967 
7 1 9 8 9 8 9 
6 0 5 
3 003 
5 
2135 
7 ? 
2 
1 7 ? 
7 4 5 
1 2 5 
1 6 0 
1 0 
1 
1 0 
2 7 6 7 
3D05 
5772 
1 9 1 
1 9 1 
4 9 ? 
4 9 ? 
6 4 4 7 
14501 
3077 
3 4 7 0 
6 4 4 7 
14501 
7 0 9 4 9 
? 0 7 
1 
7 1 
7 9 1 
7 9 1 
7 9 1 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
9 
4 5 
5 4 
5 4 
5 4 
5 « 
5 « 
5 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
5 
6 
1 7 
3 5 
5 ? 
8 8 
3 
1 
« 7 7 
1 
1 0 
7 7 
3 7 
3 7 
1 9 ? 
1 7 
3 7 
1 
1 9 ? 
2 1 0 
4 6 9 4 
9 2 7 
5 0 2 
5 9 ? 
5 7 9 
9 2 0 
6 6 1 
7 2 
7 0 
1 0 
1240 
9 2 0 
2 1 6 0 
1 0 
1 0 
9 ? 
9 ? 
776? 
6715 
17 70 
9 9 ? 
276? 
6 7 1 5 
8977 
1 
? 
6 
6 
5 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
4 
1 9 
4 1 
4 1 
1 0 
4 1 
4 1 
1 0 
5 3 
1 
1 
1 
1 
1 1 0 
1 0 2 
1 0 4 
3 50 
l 
3 
2 0 
4 0 
4 
2 0 
2 4 
4 0 
4 0 
6 4 
6 6 6 
6 4 
6 4 
6 6 b 
7 3 0 
9 
4 4 1 
2 9 
1 
? 
2 
2 
2 
4 7 9 
2 
2 
4 79 
4 9 1 
9 
5 
5 
6 
— Quentités 
NEDER­ 1 
LAND 
1 6 
2 2 6 
2 4 2 
2 4 2 
3 1 
2 4 2 
2 4 2 
3 1 
2 7 3 
5 3 
1 
5 « 
5 4 
5 4 
2 0 9 
3 
3 0 7 
3 7 1 
8 
1 3 5 
1 3 
5 3 
8 
1 4 8 
1 5 6 
5 3 
5 3 
2 0 9 
8 3 9 
2 0 9 
2 0 9 
8 8 9 
1098 
2 2 
1306 
2 0 
2 0 3 
60 5 
1 4 0 
1 6 0 
60 5 
2 0 3 
9 0 9 
1 6 0 
1 6 0 
1 4 0 
1 4 0 
1108 
1343 
7 4 5 
36 3 
1108 
134 8 
2456 
6 5 
6 5 
6 5 
6 6 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
5 
2 8 
2 8 8 
3 1 6 
5 
5 
5 
5 
3 2 6 
6 7 
3 1 6 
10 
3 2 6 
6 7 
3 9 3 
2655 
2 9 
5 2 5 
1236 
1 8 
1 0 6 
2 6 
2 5 
1 0 
1 3 
1 0 6 
1 2 4 
3 5 
3 5 
2 6 
2 6 
1 8 5 
4445 
1 7 5 
1 0 
1 8 5 
4445 
4 6 3 0 
1 
3238 
5 4 9 
2 7 6 
7 
86 7 
8 6 9 
5 0 
8 5 . 
1 2 5 
1 0 
3 
8 7 6 
B6 7 
1743 
1 3 
1 3 
2 6 0 
2 6 0 
2 0 1 6 
4064 
9 6 4 
1052 
2 0 1 6 
4064 
6 0 8 0 
3 
1 
1 
3 
ITALIA 
2 
7 1 
7 3 
7 3 
6 9 
7 3 
7 3 
6 9 
1 4 2 
3 4 3 
3 « 8 
3 4 8 
3 « 3 
2 3 
1 
« 
4 
1 
5 
5 
5 
2 3 
5 
5 
2 8 
3 3 
6 6 
1418 
5 0 
3 6 1 
1 9 
1013 
5 
2 2 
4 6 
1013 
1059 
1059 
1895 
« 6 
1013 
1059 
1895 
2 9 5 « 
2 0 « 
1 
2 0 5 
2 0 5 
2 0 5 
EG­CE 
2 
5 7 
5 7 b 
6 3 3 
2 
2 
2 
2 
6 3 7 
1 6 3 
6 3 3 
« 6 3 7 
1 6 3 aoo 
1 2 2 
1 2 9 
1 2 9 
1 3 0 
1073 
« 7 
2 6 3 
« 9 1 
1917 
9 
1 1 
3 3 
3 
5 
2 « 0 
19 
1 
B 9 
3 
5 
2 
6 1 
2 4 4 
3 0 5 
9 « 
9 4 
1 9 
1 9 
« 1 8 
3 7 9 1 
« 1 3 
5 
« 1 8 
2 
3791 
4 2 1 1 
6 7 
5 7 5 0 
128 1 
1351 
6 1 2 
4 9 4 
1603 
8 
1259 
1 5 
1 
6 6 
1 3 5 
6 6 
2 
3 7 
6 
2 
6 
1776 
1606 
3332 
1 0 1 
1 0 1 
2 6 7 
2 6 7 
3750 
9 0 6 1 
1922 
1828 
3750 
9 0 6 1 
12811 
9 3 
2 
4 3 
1 
1 4 3 
1 4 3 
1 4 4 
Werte 
1 
FRANCE 
2 3 
3 5 
5 8 
5 8 
5Θ 
5 8 
5 9 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
4 
I « 
2 1 
9 6 
1 « 0 
« 
3 
5 
2 1 
2 
1 2 
2 1 
3 3 
3 3 
2 7 1 
3 3 
3 3 
2 
2 7 1 
3 0 b 
2 8 9 « 
5 8 4 
3 2 3 
4 0 6 
4 7 Θ 
4 8 1 
3 6 3 
3 8 
1 1 
6 
6 4 1 
4 8 1 
1322 
6 
6 
4 9 
4 9 
1377 
4209 
6 5 8 
5 1 9 
1377 
4 2 0 9 
5586 
3 
3 
6 
6 
b 
— 10O0 RE/UC — Valeurs 
BELG.­
LUXEMB. 
3 
2 5 
2 8 
2 8 
9 
2 8 
2 8 
5 
3 7 
1 
1 
1 
1 
1 0 5 
1 0 2 
9 6 
2 9 6 
1 
5 
1 7 
3 0 
3 
6 
2 0 
2 6 
3 0 
3 0 
5 6 
5 9 5 
5 b 
5 6 
5 9 9 
6 5 5 
7 
2 9 3 
1 4 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 1 5 
2 
2 
3 1 5 
3 1 7 
5 
5 
5 
5 
NEDER­
LAND 
1 0 
1 4 5 
1 5 6 
1 5 5 
22 
1 5 5 
1 5 5 
22 
1 7 7 
3 
3 
3 
3 
1 7 0 
3 
2 9 6 
2 9 9 
1 0 
1 
1 1 0 
1 
4 7 
1 1 
1 1 1 
1 2 2 
4 7 
4 7 
1 6 9 
7 6 8 
1 6 9 
1 6 9 
7 6 8 
9 3 7 
1 3 
7 7 8 
1 2 
1 0 4 
3 6 0 
7 7 
8 7 
3 6 0 
1 0 4 
4 6 4 
8 7 
6 7 
7 7 
7 7 
6 2 6 
6 0 8 
4 3 7 
1 9 1 
6 2 8 
6 0 8 
1436 
2 9 
2 9 
2 9 
2 9 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
2 
1 9 
3 2 0 
3 3 9 
2 
2 
2 
2 
34 3 
6 1 
3 3 9 
4 
34 3 
6 1 
4 0 4 
7 8 5 
3 0 
1 3 9 
1182 
2 3 
3 
9 1 
1 9 
1 2 
5 
2 6 
9 1 
1 1 7 
1 7 
1 7 
1 9 
1 9 
1 5 3 
2 1 3 6 
1 4 8 
5 
1 5 3 
2 1 3 6 
2 2 8 9 
1 
1880 
3 6 4 
1 9 1 
5 
4 7 « 
5 3 6 
2 6 
4 7 
6 6 
1 
6 
2 
54 1 
« 7 5 
1016 
8 
8 
1 4 1 
1 4 1 
1165 
2 4 3 6 
5 9 1 
5 7 4 
1165 
2 4 3 6 
3 6 0 1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
ITALIA 
2 
5 1 
5 3 
5 3 
7 1 
5 3 
5 3 
7 1 
1 2 4 
1 2 2 
1 2 2 
1 2 2 
1 2 2 
1 3 
1 
3 
5 
1 
1 
6 
1 
7 
7 
1 7 
7 
7 
1 7 
2 4 
« 1 
9 7 6 
« 0 
2 3 6 
1 1 
5 « 4 
8 
1 5 
3 « 
5 4 « 
5 7 8 
5 7 8 
1293 
3 4 
5 4 4 
5 7 8 
1293 
1871 
9 5 
6 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
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Jahr-1973-Année Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüsse 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
- 1000 Kg — Quantités 
BELG.-
LUXEMB 
NEDER-
LAND 
DEUTSCH-
LAND (BR) 
BELG.-
LUXEMB. 
NEDER-
LAND 
DEUTSCH-
LAND (BR) 
FRANCF 
BFLG.-LUX 
PAYS-BAS 
Al LFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRlANDF 
DANE"ARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
FTATSUNIS 
INDE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
FXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA-CF 
MPNDF 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLE".EED 
I T A L I E 
RPY.UNI 
IRLANDE 
DANF"ARK 
SUISSF 
HONGR IE 
E T A T S U N I S 
C H I N F . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.FST 
A U T . C L . 1 
CLASSE 3 
FXTRA-CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA-CE 
"ONDE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLE" .FFD 
ROY.UNI 
FINLANDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
CF+ASSOC. 
TPS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA-CF 
MONDF 
FRANCE 
OAYS-RAS 
ALLF" .FFD 
I T A L I E 
DOY.LINI 
EINLANDE 
SUISSF 
FTATSUNIS 
CUBA 
ARGENTINF 
AHSTOALIF 
N.7ELANDE 
AELE 
AUT.CL .1 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA-CF 
CF+ASSOC. 
TPS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA-CF 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
ITAL IE 
oPV .UNI 
SUEDE 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
INDE 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
rXTRA-CF 
39 
1644 
476 
111? 
88 
80 
774 
4 
1 
3 
7B 
16 
85 
'55 
440 
16 
16 
455 
3309 
191 
7 74 
495 
3309 
3764 
59 
6 
1529 
614 
74 
? 
40 
1 
57 
1? 
60 
40 
100 
12 
3 
15 
115 
7150 
60 
65 
115 
7150 
7765 
1 
71 
61 
4 6 
46 
11? 
157 
157 
91 
157 
1 67 
83 
240 
10 
'3 
25 
1 
1 1 
27 
2 7 
19 
19 
5« 
I 0 0 
72 
600 
l?2 
31 
642 
227 
1 
795 
777 
107? 
1 
1 
1 0 Ί 
15? 
1 11 
110 
94 
I 1 
10 
1 1 n 
?4 
24 
857 
14 
10 
24 
967 
991 
400 
141 
12 
5 
55b 
5 
56b 
561 
22 
1 
22 
71 
16 
1 
1 
75 
7 5 
17 
17 
4 2 
30 
4 2 
4? 
238 
I 
100 
1 
10 1 
175 
70 
60 
169 
1 
bl 
174 
716 
715 
14b 
67 
lb9 
?'5 
14b 
381 
1 17 
33 
? 
3 
187 
3 
3 
197 
190 
57 
7b 9 
57 
57 
76 9 
8?b 
741 
1 
1 
75 
1 
77 
1 
31 
747 
27 
4 
31 
747 
779 
19 
4 6 
4 5 
5 
50 
5 0 
19 
50 
60 
19 
2«3 
1 1 
11 
6 
17 
1009 
109 
11 
15 
54 
bl 
15 
15 
76 
1129 
33 
43 
76 
1129 
120 5 
22 
940 
2? 
U 
27 
39 
61 
11 
11 
72 
972 
22 
50 
72 
972 
10«« 
10b 
10b 
106 
b 
106 
10b 
1 
20 
1 
1 
20 
21 
27 
252 
163 
312 
163 
«75 
30 
7 7 
91 
220 
1 
53 
3 
3 
3 
63 
409 
10 
53 
93 
408 
471 
1 
1 
71 
115 
198 
3 
1 
15 
15 
20 
2 79 
152 
5 2 
172 
52 
2 24 
63 
55 
135 
2 
32 
4 
83 
9 
222 
311 
9 
9 
320 
2423 
195 
135 
320 
2423 
2743 
40 
6 
1169 
340 
26 
2 
12 
3 
57 
12 
62 
15 
77 
12 
3 
15 
92 
1581 
65 
27 
92 
1581 
1673 
1661 
211 
120 
2 
193 
120 
195 
315 
315 
1B96 
315 
315 
1696 
2211 
273 
2 
54 
469 
3 
1 
5 
622 
20 
365 
34 
13 
6 70 
b78 
195 
385 
10b 3 
818 
1063 
106 3 
813 
1881 
374 
15 
1 12 
613 
16 
7 b 
16 
1947 
1 33 
2039 
136 
2175 
9 
9 
2184 
246 
79 
243 
23 
619 
16 
6 
23 
619 
642 
1 
294 
b8 
11 
3 74 
376 
932 
33 
3 
3 
3 
965 
3 
3 
9b5 
9b9 
3b 
4 14 
553 
20 
345 
34 
13 
b40 
b40 
3bS 
369 
1009 
450 
1009 
1009 
450 
1459 
2b 
55 
34 
9 76 
909 
1 
9 l'J 
30 
11 
151 
92 
72 
79 
151 
92 
233 
25 
2 
5 
119 
5 
5 
1 19 
12« 
1 1 
1 1 
6 
18 
15 
5 
169 
379 
1 
1 
54 
55 
5 5 
553 
55 
55 
553 
603 
177 
1 
1 
19 
1 
21 
1 
3 
4 
25 
131 
21 
4 
25 
IBI 
2 0b 
144 
120 
2 
12 
120 
14 
134 
134 
144 
134 
134 
144 
273 
7 
634 
111 
2 
5 
23 
33 
4 0 
9 
9 
4 9 
75 4 
26 
23 
49 
754 
603 
11 
734 
13 
11 
13 
11 
13 
11 
24 
11 
i l 
3 5 
756 
13 
22 
35 
756 
79 3 
32 
54 
60 
249 
23 
2 
42 
415 
14 
28 
42 
415 
457 
5 
1 
73 
70 
1 
1 
2 
lb 
23 
149 
22 
1 
23 
149 
172 
176 
17d 
178 
193 
176 
17B 
193 
371 
2bB 
bb 
3 
5 
13 
8 
13 
7 1 
21 
334 
21 
21 
334 
355 
12 
5 
1 
15 
14 
44 9 
102 
4 7.9 
102 
590 
593 
593 
593 
5 
17 
1 
13 
lb 
14 
14 
lb 
16 
30 
22 
30 
30 
22 
52 
257 
15 
75 
2 40 
13 
2 
622 
21 
3 
637 
24 
661 
365 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
T D C 
2 9 1 6 4 5 
2 9 1 6 5 1 
2 9 1 6 5 3 
791655 
2 9 1 6 5 7 
Ursprung 
Origine 
CF+ASSOC. 
TR S GATT 
TOT.T IFRS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E ROY.UNI SUISSF 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TPS GATT 
T O T . T I F R S 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCF 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 
SUISSE 
FSPAGNE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
GRECE 
U . R . S . S . 
P . D . A L L E M 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM..FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
FINLANDE 
SUISSE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
1 
EG ­ CE 
1002 
1023 
1023 
1002 
7075 
7 
4 4 
1 7 
7 4 
1 
1 
3 
1 3 7 
4 
1 3 7 
1 4 1 
1 4 1 
1 5 B 
1 4 1 
1 4 1 
1 6 8 
7 99 
2 6 7 7 
21 
2 2 
2 1 7 
9 
7 1 
1 6 
1 0 
5 ? 
1 0 7 
? 
7 1 1 
9 9 
1 0 
9 9 
1 7 ? 
1 7 ? 
4 7 1 
2962 
3 1 2 
1 5 9 
4 7 1 
2952 
3433 
18 
6 
2 4 
2 
6 5 
6 
1 2 
9 
1 5 
1 7 
1 7 
9 2 
9 2 
1 0 9 
5 0 
3 6 
7 1 
1 0 7 
4 9 
1 5 7 
157 5 1 
2 3 
3 2 
1 
1 
1 0 
7 1 
4 
7 
4 1 
9 
5 1 
2 7 
2 7 
7 8 
1 89 
9 5 
2 3 
7 9 
1 9 9 
2 66 
7 5 5 
7 
1 0 
9 9 
6 0 
7 9 
5 
1 
? 
1 
7 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
1 0 3 
3 0 1 
3 0 1 
1 0 3 
4 0 4 
7 0 
1 9 
? 
3 7 
? 
3 7 
3 9 
3 9 
3 9 
3 9 
3 9 
3 9 
7 9 
7 1 
1 1 
1 6 
7 6 
7 0 
16 
1 6 
4 6 
4 6 
6 ? 
3 ? 
3 6 
7 6 
6 ? 
3 2 
9 4 
1 
3 1 
2 
? 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
1 9 
9 
5 
1 9 
2 4 
I 
2 
2 9 
1 
9 4 
1 
9 4 
9 5 
9 5 
3 1 
9 5 
9 5 
3 1 
1 2 6 
8 7 
4 
? 
2 6 
1 
? 
? 
7 7 
7 7 
7 9 
9 1 
3 
7 6 
7 9 
9 1 
1 7 0 
1 
l 
1 
1 5 
1 5 
1 5 
1 
1 
1 6 
? 
1 6 
1 6 
? 
1 8 
13 
3 
1 
3 
3 
3 
B 
1 7 
8 
8 
1 7 
7 5 
1 7 
1 3 
2 
1 
3 
— Quentités 
NEDER. 1 
LAND 
3 7 3 
1 9 
1 3 
3 7 3 
39 1 
8 ? 
1 9 
1 0 
1 2 
1 0 
1 0 
1 2 
1 2 
2 2 
1 0 1 
2 2 
2 2 
1 0 1 
1 2 3 
8 
6 
7 
1 3 
1 3 
1 3 
8 
7 
6 
1 3 
8 
2 1 
2 3 
2 
4 
I O 
1 6 
1 
1 « 
1 
1 5 
1 6 
1 6 
3 1 
2 5 
1 5 
1 6 
3 1 
2 5 
5 6 
8 2 
1 
3 6 
2 0 
2 5 
2 
4 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
1 3 
« 7 5 
« 7 5 
1 3 
4 3 3 
7 
1 
1 
6 
ι 
6 
7 
7 
8 
7 
7 
3 
15 
2««8 
2 0 
5 
6 1 
1 0 
7 5 
6 1 
1 0 
7 1 
7 5 
7 5 
1 « 6 
2 4 7 3 
1 4 6 
1 4 6 
2473 
2619 
4 
5 
1 
1 
2 
2 
2 
9 
1 
1 
2 
9 
1 1 
1 0 
2 0 
1 
4 
2 1 
2 1 
4 
4 
2 5 
1 0 
2 5 
2 5 
10 
3 5 
1 0 1 
1 
1 6 
4 0 
2 
1 
ITALIA 
4 9 4 
2 2 4 
2 2 4 
4 9 4 
7 1 3 
1 
2 4 
2 3 
2 7 
8 0 
ao 8 0 
6 0 
2 
2 0 3 
1 0 7 
2 
1 0 3 
2 1 2 
2 1 2 
2 1 2 
2 6 5 
1 0 5 
1 0 7 
2 1 2 
2 6 5 
4 7 7 
13 
1 
1 5 
2 
5 8 
6 
1 2 
2 
2 
7 6 
7 6 
7 8 
3 1 
1 2 
6 4 
7 6 
2 9 
1 0 7 
111 5 
2 0 
1 
7 
6 
7 
7 
7 
7 
1 4 
1 3 6 
7 
7 
1 4 
1 3 6 
1 5 0 
5 5 
5 
1 6 
ι 1 
EG· CE 
1130 
2184 
2184 
1130 
3314 
8 
6 1 
4 4 
1 2 9 
4 
3 
8 2 
1 3 4 
1 
8 5 
1 3 5 
2 2 0 
2 2 0 
2 4 5 
2 2 0 
2 2 0 
2 4 5 
4 6 5 
1072 12 
2 0 
leo 9 
5 3 
5 
6 
ι β 
4 6 
1 
e i 
5Θ 
6 
6 4 
1 4 6 
1 4 6 
2 1 0 
1293 
1 4 6 
6 4 
2 1 0 
1293 
1503 
36 9 
4 2 Θ 
1 
1 5 
4 
7 
7 
2 4 
2 5 
2 5 
3 3 
3 3 
5 β 
4 7 4 
3 6 
1 9 
5 7 
« 7 3 
5 3 1 
153 
14 
2 
4 3 
1 
2 4 
ι 1 
1 2 
1 7 
3 
1 9 
3 7 
2 0 
5 7 
2 0 
2 0 
7 7 
2 1 3 
6 0 
1 7 
7 7 
2 1 3 
2 9 0 
4 0 2 
1 8 
4 0 
1 2 1 
7 7 
4 6 
1 8 
2 
2 
1 
3 2 
2 
Werte 
ι 
FRANCE 
e i 
9 1 0 
9 1 0 
8 1 
9 9 1 
2 7 
4 1 
4 b 
3 1 
1 
« 6 
3 2 
7 8 
7 6 
6 8 
7 8 
7 8 
6 β 
1 « 6 
1 2 
6 
2 0 
6 
β 
7 
2 5 
2 5 
1 5 
1 5 
4 0 
16 
3 2 
θ 
4 0 
Ι β 
5 6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 3 
1 
1 3 
2 
4 
— 1OO0RE/UC — Valeurs 
BELG.­
lUXEMB 
3 9 
3 
3 
3 9 
« 2 
ι 
2 
2 7 
3 
9 5 
3 
9 5 
9 8 
9 8 
3 0 
9 8 
9 8 
3 0 
1 2 6 
3 6 
3 
1 
1 0 
1 
1 
1 0 
1 0 
1 1 
« 1 
1 
1 0 
1 1 
4 1 
5 2 
3 
5 
1 
2 4 
2 4 
2 4 
1 
2 5 
8 
2 5 
2 5 
8 
3 3 
14 
2 
1 
7 
1 
β 
8 
8 
1 7 
θ 
β 
1 7 
2 5 
3 4 
1 6 
3 
1 
2 
1 
6 
NEDER­
LAND 
« 0 5 
3 0 
3 0 
« 0 5 
« 3 5 
5 « 
1 5 
5 
6 
5 
5 
6 
6 
1 1 
6 9 
1 1 
1 1 
6 9 
8 0 
9 
5 
5 
1 0 
1 0 
1 0 
9 
5 
5 
1 0 
9 
1 9 
3 1 
2 
« 
1 0 
1 2 
1 
1 « 
1 
1 5 
1 2 
1 2 
2 7 
3 3 
1 5 
1 2 
2 7 
3 3 
6 0 
1 1 2 
2 
6 1 
2 7 
3 6 
2 
2 0 
2 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
1 8 
5 8 0 
5 8 0 
1 8 
5 9 8 
1 3 
« 
2 9 
8 
2 9 
8 
3 7 
3 7 
1 7 
3 7 
3 7 
1 7 
5 « 
9 5 0 
8 
9 
2 7 
6 
2 7 
2 7 
6 
3 3 
2 7 
2 7 
6 0 
9 6 7 
6 0 
6 0 
9 6 7 
102 7 
6 
7 
ι 
1 
2 
2 
2 
1 3 
1 
1 
2 
1 3 
1 5 
1 0 
1 3 
1 
3 
1 « 
1 « 
3 
3 
1 7 
1 0 
1 7 
1 7 
1 0 
2 7 
1 6 6 
2 
2 0 
5 0 
7 
2 
1 
ITALIA 
5 8 7 
6 6 1 
6 6 1 
5 8 7 
12«8 
7 
3 « 
2 9 
6 0 
7 
7 
7 
7 
1 3 0 
7 
7 
1 3 0 
1 3 7 
3 0 
1 2 
1 5 6 
« 6 
1 
4 1 
8 8 
8 8 
8 8 
1 9 8 
4 2 
* 6 
8 8 
1 9 8 
2 8 6 
27 
2 
4 1 4 
1 
9 
4 
7 
1 
1 
2 0 
2 0 
2 1 
4 4 4 
7 
1 3 
2 0 
4 4 3 
4 6 4 
98 
1 * 
4 0 
1 
5 
1 8 
1 9 
1 9 
5 
5 
2 * 
1 5 2 
1 9 
5 
2 * 
1 5 2 
1 7 6 
8 8 
1 * 
2 * 
1 
1 
1 
366 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quentilés 
LAND LAND(BR) 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TOS GATT 
AUT.T IFRS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG.­LUX 
DAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
DOY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . 0 . S . S . 
0 . 0 . A L L E M 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TDS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
AILEM.FED 
I T A L I F 
RPY.UNI 
SUISSE 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF»ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANFMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
D.D.ALLEM 
POLOGNE 
FTATSUNIS 
NICARAGUA 
INDE 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IFRS CL? 
CLASSE ? 
FUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF»ASSOC. 
TDS GATT 
AUT.Τ IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDE 
41 
1 
3 
44 
417 
4? 
2 
44 
417 
4 81 
141 
2 
25 
751 
53 
2oa 
7 
30 
6 
19 
79 
A3 71 
49 
? 
70 
716 
53 
2 71 
211 
211 
494 
496 
196 
99 
4 94 
49b 
970 
5 
19 
20 
14 
6 
1 
29 
77 
7 
50 
57 
57 
77 
67 
67 
77 
134 
166 
? 
3? 
19 
2 
14 
1 
II 
202 
67 
??? 
289 
1 
1 
1? 
12 
30? 
190 
791 
II 
10? 
IRO 
492 
2 
2 
4 
32 
2 ' 
4 
1? 
16 
1? 
34 
9? 
? 
94 
37 
37 
131 
4 6 
95 
36 
131 
44 
44 
127 
2 
14 
1 1 
2 
10 
1 
9 7 
129 
9 7 
129 
226 
12 
36 
19 
23 
23 
4 2 
14 
1 
1 
16 
1 7 
17 
14 
17 
17 
14 
31 
1 
9 
I 
1 
9 
10 
31 
139 
31 
31 
139 
170 
2 
24 
6 
9 
5b 
56 
65 
44 
9 
56 
65 
26 
10 
2b 
26 
10 
3 
153 
1 
158 
161 
51 
20 
1 
30 
1 
5 
43 
15 
70 
63 
63 
133 
94 
128 
5 
133 
84 
217 
12 
12 
12 
3 
12 
12 
3 
19 
17 
92 
109 
1 
1 
1 ι m * 
ill 
111 
4 
115 
2 
76 
2 
2 
76 
78 
182 
79 
79 
2 
91 
32 
3 2 
113 
269 
1 12 
1 
113 
769 
381 
9 
10 
5 
7? 
28 
28 
15 
28 
28 
15 
43 
1 
4 
23 
2 
11 
11 
1 1 
b7 
29 
56 
I I 
6 7 
28 
b4 
3 b 
100 
3 
3 
103 
b58 
101 
2 
103 
656 
7bl 
435 
4 
73 
64 3 
130 
182 
1 
22 
30 
4 
12 
4 4 
31 
14 
2 9 
4 
39 
205 
77 
2B2 
179 
179 
411 
1285 
355 
56 
411 
1285 
1696 
13 
40 
65 
12 
11 
3 
42 
67 
14 
99 
113 
113 
1 10 
1 13 
113 
130 
243 
29 
20 
255 
3 
9b 
31 
a 
66 
2 
19 
2 
40 
1 
2 
346 
205 
399 
59 3 
3 
3 
20 
20 
616 
307 
599 
19 
6 16 
307 
921 
2 
2 
20 
35 
18 
2 
20 
15 
55 
42 
40 
7 5 
19 
19 
1 
93 
4 
97 
24 
24 
121 
82 
98 
23 
121 
82 
203 
35 
31 
1 
1 
1 
1 
67 
I 
1 
67 
1 
147 
3 
46 
15 
100 
99 
199 
159 
151 
159 
199 
151 
350 
1 
1 
10 
65 
10 
10 
55 
20 
13 
13 
33 
61 
33 
11 
1 
1 
21 
22 22 
11 22 22 
11 
33 
12 
14 
38 
22 
60 
60 
202 
60 
60 
202 
262 
7 
30 
30 
37 
bl 
7 
30 
37 
61 
1 
28 
7 
40 
48 
49 
29 
7 
3 
10 
10 
240 
10 
10 
240 
250 
40 
5 
130 
26 
3 
30 
1 
3 
31 
10 
29 
6 8 
97 
44 
44 
141 
175 
138 
3 
141 
175 
316 
2 
1 
3 
3 
126 
3 
3 
126 
129 
73 
546 
57 
1 
I 
4 
1* 
59 
? 
61 
18 
18 
79 
906 
79 
79 
906 
995 
71 
21 
21 
5 
21 
21 
5 
26 
2 
9 
26 
12 
5 
2 
34 
2 
124 
43 
159 
20 1 
3 
3 
2 
2 
206 
1 1 
20b 
206 
I 1 
21 7 
11 
57 
69 
66 
45 
68 
68 
45 
113 
14 
10 
66 
17 
34 
18 
1 
65 
52 
B6 
138 
18 
19 
156 
90 
136 
18 
15b 
90 
24b 
FDANCF 
PAYS­BAS 
ITALIE 
RPY.UNI 
AELE 
CLASSF 1 
EXTRA­CE 
CE»ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
20 
26 
26 
26 
26 
9 ' 
76 
26 9? 108 
7 
20 
16 * * 15 
19 
6 
6 
* 0 6 
6 
* 0 4 6 
lb 
lb 
lb 
5 
lb 
16 5 21 
211 
1 
5 
53 
6 1 51 
51 
237 
53 
53 
237 
290 
13 
1 i 
14 14 
14 
60 
14 
14 
60 
21 ? 1 21 145 21 21 145 166 
Ι β 
16 
18 
19 
18 
l a 19 37 
2 0 1 6 6 7 FRANTE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
30 
3 
3 
6 
27 
1 
367 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
T D C 
7 9 1 6 7 1 
7 9 1 6 7 5 
2 9 1 6 8 1 
7 9 1 6 8 5 
2 9 1 6 8 9 
Ursprung 
Origine 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF YOUGOSLAV 
R.O.ALLEM 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUP.EST CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT AUT.T IERS 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONOE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
TURQUIE 
POLOGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
ARGENTINF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
BFLG.­LUX 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSF 
POLOGNE 
FTATSUNIS 
JAPON 
1 
EG ■ CE 
6 
3 
1 
1 
1 1 
3 
1 « 
1 7 
1 
1 
1 8 
4 8 
1 7 
1 
1 8 
« 8 
6 6 
2 9 
8 7 
7 1 
? 
7 
1 0 
1 7 
7 
1 7 
1 9 
1 7 
1 7 
1 6 
1 3 7 
1 6 
3 6 
1 3 7 
1 7 3 
2 3 3 
3 
« 6 9 
9 « 
8 3 
2 0 
107« 
1 
2 
1 
6 3 
1178 
6 3 
1241 
3 
3 
1244 
7 9 9 
1243 
1 
1244 
7 9 9 
2043 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
I D 
1 
1 
1 0 
1 1 
6 9 
7? 
7 ? 
7 ? 
7 ? 
6 9 
7 ? 
7 ? 
6 9 
9 1 
561 14 
3 ? 
? 3 7 
1 1 
3 
l 
7 5 6 
3 
4 1 
8 
Meng 
I 
FRANCE 
6 
1 
1 
1 
1 
? 
? 
9 
2 
? 
9 
1 1 
7 0 
5 0 
7 1 
? 
? 
? 
2 
9 1 
2 
2 
9 1 
9 3 
5 8 
2 
2 
1 4 0 
1 4 2 
l « ? 
1 « 2 
6 0 
1 « 2 
1 « 2 
6 0 
2 0 2 
1 
1 
1 
1 
« 
1 
1 
1 
1 
« 1 
1 
« 5 
1 3 « 
4 
1 
4 
3 
en —1000 Kg 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
4 
1 2 
1 2 
4 
1 6 
2 7 
2 7 
2 7 
2 7 
1 0 
1 
1 8 5 
1 
1 1 
1 
1 2 
1 
1 3 
1 1 
1 9 6 
1 3 
1 3 
1 9 6 
2 0 9 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
2 
? 
? 
2 
6 
2 
2 
b 
β 
9 
1 0 
I O 
1 0 
1 0 
9 
1 0 
1 0 
9 
1 9 
1 
5 1 
5 0 
4 0 
5 0 
4 0 
9 0 
9 0 
5 2 
9 0 
9 0 
5 2 
1 4 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
2 5 
7 1 
2 
1 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
1 
1 
1 
2 0 3 
1 
9 2 
1 0 
5 1 3 
le 
5 2 3 
Ι β 
5 4 1 
5 4 1 
2 9 6 
5 4 1 
5 4 1 
2 9 6 
B 3 7 
« 
« 
« 4 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
456 14 
3 1 
7 
7 4 1 
3 4 
ITALIA 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 6 
1 
1 
2 
2 8 
3 0 
9 
1 
7 
1 7 
1 7 
1 7 
7 
7 
2 4 
1 0 
2 4 
2 4 
1 0 
3 4 
1 9 
1 
1 7 5 
7 0 
2 0 
3 6 0 
1 
2 
1 
4 
4 5 1 
4 
4 5 5 
3 
3 
4 5 8 
1 9 5 
4 5 7 
1 
« 5 8 
1 9 5 
6 5 3 
« 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
5 
5 3 
5 3 
5 3 
5 3 
7 8 
1 
8 1 
1 
1 0 
3 
2 
ι 
EG­ CE 
4 3 8 
2 2 
3 
3 
3 
2 0 
2 5 
2 3 
4 3 
3 
3 
5 1 
7 3 7 
4 β 
3 
5 1 
7 3 7 
7 8 3 
5 6 
1 8 8 
3 0 
2 
1 9 
12 
no 
2 
1 1 0 
1 1 2 
3 1 
3 1 
1 4 3 
2 74 
1 4 3 
1 4 3 
2 7 4 
4 1 7 
3 8 2 
1 6 
4 3 9 
1 2 9 
4 5 3 
1 3 9 
6159 
5 
3 
9 
3 
1 4 5 
2 
6756 
1 4 8 
6904 
2 
2 
1 1 
1 1 
6917 
1018 
6 9 0 9 
5 
6 9 1 4 
1015 
7932 
3 
1 
2 4 0 
1 9 5 
2 
1 4 
2 
2 
1 4 
1 4 
1 6 
4 3 9 
1 6 
1 6 
4 39 
4 5 5 
7 
7 5 
1 
1 9 
2 0 
2 0 
2 0 
8 2 
2 0 
2 0 
8 2 
1 0 2 
569 5 
3 5 
2 2 6 
6 0 
« 9 
7 9 3 
1 
9 6 
1 7 
Werte 
ι 
FRANCE 
« 3 6 
5 
3 
5 
8 
5 
1 3 
1 3 
« 6 1 
1 3 
1 3 
« 6 1 
« 7 « 
1 6 
7 « 
3 0 
2 
2 
2 
2 
1 2 0 
2 
2 
1 2 0 
1 2 2 
7 1 
« 3 0 
7 3 7 
1 
7 6 7 
1 
7 6 8 
7 6 8 
7 5 
7 6 B 
7 6 a 
7 5 
8 « 3 
1 
1 0 
« 2 
2 
2 
2 
2 
5 3 
2 
2 
5 3 
5 5 
7 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
1 0 
2 
2 
1 0 
1 2 
3 
9 6 
3 5 
1 2 5 
« 5 
I « 
— 10Ό0 RE/UC — Valeurs 
BELG - I 
LUXEMB 
1 5 
1 5 
1 5 
1 5 
2 « 
1 5 
1 5 
2 « 
3 9 
9 7 
9 7 
9 7 
9 7 
1 2 
a 1 2 9 
1 
6 2 
1 
6 3 
1 
6 « 
6 « 
1 « 9 
6 « 
6 « 
1 « 9 
2 1 3 
1 
1 0 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
3 
7 
2 
3 
1 
NEDER- Ι 
LAND 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
3 2 
1 2 
1 2 
3 2 
«« 
1 « 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 « 
1 2 
1 2 
1 « 
2 6 
β 
9 0 
4 
3 4 8 
8 4 
2 
3 5 2 
8 4 
4 3 6 
2 
2 
4 3 8 
9 3 
4 3 6 
2 
4 3 8 
9 8 
5 3 6 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 0 
4 4 
1 
1 
5 
DEUTSCH- I 
LAND (BR) 
1 
1 
1 
1 
β 
ι 
1 
8 
9 
2 8 4 
4 
1 2 4 
5 5 
3 0 6 8 
4 7 
3123 
4 7 
3 1 7 0 
3 1 7 0 
4 1 2 
3170 
3 1 7 0 
4 1 2 
3582 
3 
1 4 3 
1 4 6 
1 4 6 
1 4 6 
1 8 
1 8 
1 8 
1 8 
1 3 
1 8 
1 3 
46 5 
5 
2 5 
2 5 
1 
6 5 4 
3 7 
3 
ITALIA 
4 
3 
3 
4 
3 
7 
3 
3 
1 0 
2 1 2 
7 
3 
1 0 
2 1 2 
2 2 2 
4 0 
3 
1 9 
1 1 0 
1 1 0 
no 
1 9 
1 9 
1 2 9 
4 3 
1 2 9 
1 2 9 
« 3 
1 7 2 
7 8 
* 1 9 9 
3 6 3 
1 3 9 
1944 
5 
3 
8 
3 
1 2 
2 * 5 1 
1 5 
2 * 6 6 
1 1 
1 1 
2 * 7 7 
2 8 * 
2 * 7 1 
3 
2 * 7 * 
2 8 1 
2758 
2 2 9 
1 * 
1 * 
1 * 
1 * 
2 2 9 
1 * 
1 * 
2 2 9 
2 * 3 
5 1 
5 1 
5 1 
5 1 
7 3 
* 7 9 
9 
1 0 
1 
β 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
LAND LAND(BR) 
Werte — 1000 RE/UC 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSF 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
HONDE 
FPANCF 
RFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANFMARK 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
FSPAGNE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
RHOOFSIF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ΟΔΝΑΜΔ 
BRESIL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS Cl? 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALIEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
PAYS­RAS 
ALLEM.FFD 
ITAL[F 
SUEDE 
SUISSE 
AFLF 
CLASSF 1 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDE 
CE+ASSOC. 
INTRA­CE 
MONDF 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALIEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUFOF 
SUISSE 
FTATSUNIS 
760 
4 9 
909 
812 
nos 
91? 
91? 
905 
1717 
996 
15 
*?49 
7737 
64 
1 182 
8 
11 
172 
790 
1 
796 
20 
162 
191 
5 
204 
3 
28 
1763 
235 
1998 
5 
5 
1172 
117? 
3175 
7960 
7195 
990 
3175 
7960 
11115 
1304 
13 
7094 
94 
111 
55 
3415 
166 
3561 
99 
99 
36B0 
111? 
3675 
5 
3690 
111? 
479? 
1 
1 
1 
35 
51 
86 
9 b 
96 
3 
95 
9 6 
3 
89 
11 
10 
71 
'1 
21 
ι 
73 
1 7 
1 
ι? 
3 
1? 
16 
15 
119 
15 
1 5 
199 
153 
15 
34?6 
1999 
23 
379 
135 
5b 
4?7 
59 
495 
395 
395 
880 
546? 
485 
395 
880 
546? 
6342 
29 
57 
234 
291 
7 
298 
3? 
3? 
330 
79 
330 
3iO 
79 
359 
2 
36 
99 
90 
14b 
29 
38 
b7 
b7 
9b 
163 
431 
2 3 
274 
5 
17 
5 
22 
9 
9 
31 
325 
22 
9 
31 
325 
15b 
21 
1 
74 
bO 
3 
77B 
Si 
341 
5b4 
564 
905 
1119 
331 
524 
905 
1119 
2024 
I 
4 3 
369 
407 
407 
407 
1 
407 
40 7 
1 
409 
692 
1 
61 
17 
741 
34 
777 
777 
50d 
777 
777 
508 
1285 
79 
659 
107 
370 
937 
42 
979 
141 
143 
1122 
756 
1121 
1 
1122 
756 
1878 
41 
25 
62 
75 
5 
2227 
80 
2307 
62 
62 
2369 
72 
2369 
2369 
72 
2441 
16 
3b 
51 
51 
51 
2 
51 
61 
2 
61 
2 
11 
3 
3 
lb 
160 
lb 
lb 
lbO 
176 
33 
Ie7 
20 
53 
5 
b7 
104 
b7 
171 
5 
5 
61 
bl 
237 
298 
17b 
bl 
237 
299 
535 
416 
6 
12 
490 
232 
13 
162 
1 
40 
4bl 
41 
502 
5 
5 
507 
914 
502 
5 
507 
914 
1421 
20 
16 
35 
35 
3 5 
35 
35 
1 
36 
11 
10 
21 
2 1 
21 
30b 
113 
919 
1 
1 
920 
995 
920 
920 
895 
1815 
607 
14 
3648 
2539 
259 
6520 
10 
38 
1003 
426 
1 
5 
214 
8 
106 
148 
9 
1226 
4 
3 
2 
150 
7997 
13B1 
9378 
14 
1« 
481 
481 
9873 
7066 
9503 
370 
9873 
7066 
16939 
131 
4 
32 
239 
3 
427 
14 
403 
1 
11 
2 
20 
53 
49 
876 
102 
973 
22 
22 looo 
408 
993 
2 
1000 
408 
1408 
10 
1 
' 
1 
39 
46 
34 
34 
8 4 
15 
94 
94 
15 
99 
12 
60 
62 
62 
62 
32 
80 
10b 
10 
1 
lb 
125 
59 
134 
184 
134 
184 
184 
134 
318 
14 
2627 
1650 
116 
2639 
20 
220 
10B 
543 
2679 
555 
3434 
179 
178 
3612 
4607 
3434 
178 
36 12 
4607 
8219 
22 
l 
23 
b 
B7 
23 
87 
87 
23 
1 10 
3 3 
3 
b 
21 
6 
b 
2 1 
27 
135 
214 
101 
1 
16 
61 
21 
102 
3 
3 
105 
451 
102 
3 
105 
451 
556 
459 
20 
21b 
109 
18 
242 
223 
465 
127 
127 
592 
801 
483 
109 
592 
801 
1393 
1 
15 
84 
19 
3 
10 
22 
32 
32 
13 
32 
32 
13 
45 
1 
99 
1 
100 
100 
1 
ÎOO 
100 
1 
101 
30 
10 
1 
655 
40 
695 
69 5 
520 
695 
b95 
520 
1215 
452 
121 3551 10 
18 
660 
415 
2 
60 
27 
1 1 28 
156 
26 
76 
156 184 
155 
379 
32 
I I 
1 
105 
2 
137 
4654 
242 
4896 
2 
2 
102 
102 
5000 
675 
4994 
6 
5000 
675 
5675 
10 
¿¿ 
2 
256 
232 
1 
14 
22 
4 
469 
26 
515 
14 
14 
529 
34 
529 
529 
34 
56 3 
10 
1 
1 
17 
30 
47 
4 7 
47 
12 
47 
47 
12 
59 
39 
9 
338 
3 
2 
141 
340 
461 
12 
12 
71 
71 
564 
532 
490 
74 
564 
532 
1096 
116 
4 
10 
207 
123 
3« 
37 
11 
2 
3 
42 
205 
45 
250 
2 
2 
252 
337 
250 
2 
252 
337 
569 
3 
22 
15 
37 
37 
37 
3 
37 
37 
3 
40 
12 
50 
62 
62 
62 
7 
43 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT. 
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Orìgine 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONOE 
7 9 1 9 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
SUISSF 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
7 9 1 9 3 0 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R P Y . U N I 
NORVFGE 
SUISSE 
R.D .ALLEM 
FTATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CIASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 
2 9 1 9 9 0 FRANCE 
R F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
SUEDF 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. ETATSUNIS 
CUBA 
ISRAFL 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS INTRA­CE 
MONOE 
2 9 2 0 0 0 FRANCF 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
RPY.UNI 
SUEDF 
SUISSE 
FTATSUNIS 
ARGFNTINE 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS C12 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
TOT.T IFRS INTRA­CF 
MONDE 
7 9 2 1 0 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A ILEM.FED 
1 
EG ­ CE 
9 1 
1 2 
1 0 3 
1 0 3 
7 4 0 
1 0 3 
1 0 3 
7 4 0 
9 4 3 
1 
1 9 
? 
4 
6 6 
1 
? 
1 
2 
3 
1 
9 9 
3 
3 
3 9 
9 1 
1 4 1 
7 0? 
2 8 4 
2 1 9 7 
4 1 
2910 
2 3 
7 
2 0 3 
4 1 9 
2 9 6 0 
4 1 9 
3 3 79 
2 0 3 
2 0 3 
3532 
2 365 
3379 
2 0 3 
3582 
2865 
6 * 4 7 
2 7 0 
10 75 
3 0 1 
1951 
4 7 
2 * 0 3 
1 3 
5 4 
9 
3 9 5 
1 
1 4 
2 
2B85 
1 
14 
2862 
2 9 2 6 
5733 
1 
1 
2 
? 
5791 
3 6 * * 
5778 
1 3 
5 7 9 1 
3 644 
9435 
1 0 5 
6 
1 0 5 
4 2 9 
6 4 
1 0 
1 
6 9 
9 0 
7 9 
6 9 
1 4 4 
9 0 
6 0 
1 9 4 
6 4 3 
1 9 4 
1 9 4 
6 4 1 
8 3 7 
4 7 4 
1 « 5 
1 0 9 
« 9 3 « 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
1 1 
9 
1 6 
1 6 
3 7 
1 6 
1 6 
3 7 
5 3 
6 5 
1 
1 
1 
ι 6 5 
1 
1 
6 5 
6 6 
1 3 0 
? 9 
8 1 4 
6 1 0 
7 0 3 
3 1 
6 1 0 
3 1 
6 4 1 
7 0 3 
2 0 3 
8 4 4 
9 7 3 
6 4 1 
2 0 3 
3 4 4 
9 7 3 
1817 
5 2 0 
1 5 7 
7 3 7 
1 7 
7 6 9 
5 4 
4 
1 4 6 
1 2 
5 3 5 
1 0 
9 7 3 
5 5 7 
1530 
1530 
1431 
1530 
1530 
1431 
2 9 6 1 
1 « 
1 1 
5 
1 1 
5 0 
1 6 
1 1 
2 9 
5 0 
6 0 
7 9 
1 4 
7 9 
7 9 
1 4 
9 1 
1 1 7 
1 0 
2294 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
3 
3 
3 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
6 
7 
7 1 
8 1 
4 8 6 
2 0 
9 2 8 
7 
3 
9 3 5 
3 
9 3 8 
9 3 9 
6 5 9 
9 3 8 
9 3 8 
6 5 8 
1596 
3 9 
4 2 
1 7 5 
1 4 
9 0 3 
5 
9 9 4 
9 0 9 
9 9 4 
1902 
1902 
2 7 0 
1902 
1902 
2 70 
2172 
3 
1 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
4 
1 4 
1 4 
4 
19 
8 3 
1 7 
1 4 3 
— Quantités 
NEDER. 1 
LAND 
7 9 
7 9 
7 9 
69 3 
7 9 
7 9 
6 9 3 
7 7 2 
1 5 
1 6 
1 5 
1 5 
« 
7 2 
3 8 6 
5 7 3 
2 3 
2 3 3 
5 9 6 
2 3 3 
3 2 9 
3 2 9 
« 6 2 
8 2 9 
3 2 9 
« 6 2 
1 2 9 1 
« 
3 1 7 
3 3 4 
2 9 0 
1 3 1 
5 0 7 
« 2 1 
5 0 7 
9 2 3 
9 2 3 
6 5 5 
92 3 
9 2 Θ 
6 5 5 
1583 
1 
5 
2 3 4 
5 3 
3 7 
5 3 
3 7 
9 0 
9 0 
2 9 0 
9 0 
9 0 
2 9 0 
3 8 0 
1 3 2 
3 1 
1512 
DEUTSCH. 1 
LAND(BR) 
6 
6 
6 
I 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 1 2 
2 1 
2 0 2 
1 0 6 
2 0 2 
1 0 6 
3 0 9 
3 0 8 
1 3 6 
3 0 3 
3 0 3 
1 3 6 
««« 
2 5 
« 1 
5 9 
1 6 
« 0 9 
9 2 
1 
2 
3 3 1 
5 0 2 
3 3 1 
8 3 3 
2 
2 
3 3 5 
1 4 1 
B 3 5 
8 3 5 
1 4 1 
9 7 6 
1 7 
1 0 2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 1 9 
2 
2 
1 1 9 
1 2 1 
1 1 8 
2 9 
7 7 
ITALIA 
1 
7 
8 
8 
1 
3 
3 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
6 3 
6 2 
5 1 1 
6 1 7 
4 6 
6 1 7 
4 6 
6 6 3 
6 6 3 
6 3 6 
6 6 3 
6 6 3 
6 3 6 
1299 
2 0 2 
1 9 7 
4 3 
7 0 5 
3 2 
1 3 
5 
2 1 
2 
5 1 6 
1 
4 
5 β 
5 3 7 
5 9 5 
1 
1 
5 9 6 
1147 
5 6 3 
1 3 
5 9 6 
1147 
1743 
8 7 
1 2 9 
4 
5 
4 
5 
9 
9 
2 1 6 
9 
9 
2 1 6 
2 2 5 
1 36 
1 6 8 
4 
9 9 5 
ι 
E C C E 
1 1 7 
1 6 
1 3 3 
1 3 3 
1 5 8 
1 3 3 
1 3 3 
1 5 B 
2 9 1 
2 
3 
1 4 
4 
7 3 
9 
16 
9 
1 6 
2 5 
2 5 
9 6 
2 5 
2 5 
9 6 
1 2 1 
9 1 
1 1 4 
1 9 1 
1734 
1 9 
1477 
1 1 
2 0 
9 4 
3 3 5 
1508 
3 3 5 
1843 
9 4 
9 « 
1937 
21 «9 
18«3 
9 « 
1937 
21 «9 
«0Θ6 
5 7 5 
6 6 0 
« « 9 
2 7 7 7 
5 8 
130« 
2 2 
8 1 
1 2 
7 0 9 
1 
2 8 
2 
3358 
1 
« 3 1 
2 1 0 7 
3«39 
55«6 
5 
5 
2 
2 
5 5 5 3 
«519 
5 5 3 1 
2 2 
5 5 5 3 
« 5 1 9 
10072 
1 6 « 
2 6 2 
7 1 6 
1 1 3 
3 0 
8 
7 « 
2 « 
3 
1 5 1 
7 7 
2 2 8 
2 « 
2 « 
2 52 
1144 
2 52 
2 52 
1144 
1396 
3 3 9 
3 0 6 
1 6 8 
7942 
Werte 
I 
FRANCE 
3 3 
3 
3 6 
3 6 
2 3 
3 6 
3 6 
2 3 
5 9 
7 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
7 0 
to 1 0 
7 0 
8 0 
7 4 
2 0 
5 7 5 
3 C 2 
9 4 
2 5 
3 0 2 
2 5 
3 2 7 
9 4 
9 4 
4 2 1 
6 7 3 
3 2 7 
9 4 
4 2 1 
6 7 3 
1094 
2 9 4 
2 3 8 
1184 
2 9 
3 6 3 
6 1 
3 
2 0 8 
1 9 
5 5 1 
2 1 
6 5 5 
5 9 1 
1246 
1246 
1745 
1246 
1246 
17«5 
2 9 9 1 
2 
3 0 
1 1 
1 8 
3 0 
2 « 
3 
2 9 
3 3 
6 2 
2 « 
2 « 
8 6 
3 2 
8 6 
Θ6 
¡2 
1 1 3 
9 0 
5 
4708 
— 10O0 RE/UC — Valeurs 
BELG.· I 
LUXEMB 
2 
2 
2 
2 
1 3 
4 
5 
6 
5 
6 
1 1 
1 1 
1 9 
1 1 
1 1 
1 9 
3 0 
4 « 
5 5 
2 7 0 
1 0 
4 3 6 
1 6 
3 
4 5 6 
3 
4 5 9 
4 5 9 
3 7 9 
4 5 9 
4 5 5 
3 79 
8 3 8 
4 0 
3 4 
1 4 1 
1 8 
3 5 2 
3 0 
5 2 0 
3 8 2 
5 2 0 
9 0 2 
9 0 2 
2 3 3 
9 0 2 
9 C 2 
2 3 3 
1135 
3 
4 
9 
9 
9 
9 
7 
9 
9 
7 
1 6 
6 5 
1 1 
1 4 3 
NEDER­
LAND 
« I 
« 1 
« 1 
4 « 
« 1 
« I 
«« 8 5 
3 
3 
3 
3 
2 
« 0 
2 6 0 
2 9 1 
1 1 
1 5 3 
3 0 2 
1 5 3 
« 5 5 
« 5 5 
3 0 2 
« 5 5 
4 5 5 
3 0 2 
7 5 7 
5 
1 9 9 
3 6 0 
2 5 4 
2 6 7 
« 0 5 
5 2 1 
« 0 5 
9 2 6 
9 2 6 
5 6 « 
9 2 6 
9 2 6 
5 6 « 
1«90 
1 
5 5 2 
1 0 2 
2 2 
1 0 2 
2 2 
1 2 « 
1 2 « 
5 5 3 
1 2 « 
1 2 « 
5 5 3 
6 7 7 
6 « 
2 5 
1617 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
8 2 
6 2 
8 2 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
5 
2 
7 0 
5 
1 1 3 
6 « 
1 1 3 
8 « 
1 9 7 
1 9 7 
8 1 
1 9 7 
1 9 7 
6 1 
2 7 6 
6 5 
2 2 
1 0 2 
1 1 
2 8 2 
4 
1 5 4 
1 
2 
3 1 6 
1 
« « 1 
3 1 6 
7 5 7 
1 
1 
2 
2 
7 6 0 
2 2 0 
7 6 0 
7 6 0 
2 2 0 
9 8 0 
4 7 
2 5 7 
5 
8 
1 
1 3 
1 
1 4 
1 4 
3 0 4 
1 4 
1 4 
3 0 4 
3 1 8 
7 8 
3 2 
1 4 6 
ITALIA 
« 3 
1 3 
5 6 
5 6 
7 
5 6 
5 6 
7 
6 3 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
« 3 
« 6 
6 2 5 
3 3 3 
2 
7 0 
3 3 5 
7 0 
« 0 5 
« 0 5 
7 1 « 
« 0 5 
« 0 5 
7 1 « 
1119 
« « 5 
1 « 5 
7 5 
1092 
5 3 
2 2 
5 
5 0 
9 
1566 
1 
3 
1 0 
1 0 8 
1607 
1715 
4 
4 
1719 
1757 
1697 
2 2 
1719 
1757 
3476 
1 1 6 
1 3 2 
7 
1 2 
7 
1 2 
1 9 
1 9 
2 4 8 
1 9 
1 9 
2 4 8 
2 6 7 
1 3 2 
1 5 9 
6 
1474 
370 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT. 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Uisprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­ DEUTSCH­
LAND LAND(8R) 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (8R) 
ITAL IF 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
D.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
ISRAFL 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONOE 
FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
Al LEM.FED 
ITALIE 
ΡΟΥ.UNI 
SUISSF 
FSPAGNE 
R.D.ALIFM 
HONGRIE 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
AFIF 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CI ASSE 3 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TDS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDE­
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
FSPAGNE 
R.D.ALLEM 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
TP T. Τ I FR S 
INTRA­CF 
MONDF 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
Al LFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UN I 
DANEMARK 
SUEDF 
FINLANDF 
S U I S S F 
AUTRICHF 
FSPAGNE 
R.D.ALLFM 
TCHFCOSL. 
HONGRIF 
ROUMANIF 
FTATSUNIS 
CANADA 
FDUATFUR 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
TIERS CL2 
CLASSF ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
cr»ASSOC. 
TDS GATT 
AUT.T IERS 
1701 
216 
769 
82 
7? 
13 
444 
199 
7 3 
13 
109? 
75 
12 
1092 
1543 
2640 
76 
75 
474 
4 34 
3149 
7062 
771R 
411 
3149 
706? 
10711 
366 
4505 
4900 
7966 
100 
477 
2 
1 
2 72 
18 
631 
59 
479 
60 
489 
823 
873 
131? 
17837 
107? 
7 90 
131? 
17937 
14149 
7 7? 
111 
91 
690 
41 
44 
165 
31 
Ì71 
4 54 
541 
I 11b 
498 
43 
541 
II lb 
1657 
1770 
14 74 
776 
7759 
93 
1791 
1 
77 
141 
70 
44 
1 7b 
17 
1999 
16 
31 
13a4 
??97 
1671 
'67 
737 
1973 
777? 
373? 
196 
1170 
70 
475 
5 
223 
504 
4 0b 
910 
221 
221 
1131 
3591 
910 
223 
1111 
3591 
4724 
44«0 
1251 
«4 5 
17 
2 
19 
l 
20 
71 
7 1 
41 
6136 
70 
2 1 
41 
6136 
6177 
19 
5 
17 
17 
3 0 
71 
4 2 i 
5 
20 
1 7 
144 
Ibi 
Ibi 
263 
161 
161 
263 
424 
773 2lal 
60 
IO 
9 8 
10 
loa 
60 
bO 
168 
3125 
168 
168 
3125 
3293 
2 
4 6 
1 70 
1 
2 42 
243 
243 
217 
241 
243 
217 
4b0 
21 
812 
9« 
6 30 
72« 
70 
20 
744 
6 14 
774 
20 
9 i 
631 
71« 
71« 
1885 
71« 
10 
41 
170 
17 
132 
i/0 
502 
17 
17 
23 
23 
542 
1685 
542 
542 
1685 
2227 
15 
5 
297 
297 
297 
199 
199 
496 
62 
297 
199 
496 
62 
55 1 
160 
32 
41 
10 
32 
10 
41 
41 
99 
247 
«2 
41 
85 
74 7 
112 
4 1 
29 
70 
70 
613 
70 
bl 
15 
32 
11 
27 
228 
13 
1 
175 
171 
514 
6B5 
595 
? ill 
b85 
b95 
230 
915 
174 
65 
2719 
8 
13 
1 
« 
13 
5 
13 
18 
2966 
18 
18 
2966 
298« 
86 
24 
26B 
114 
3B2 
53 
53 
139 
1BB 
623 
1293 
«40 
188 
628 
1293 
1921 
6b 
157 
325 
2 
5? 
16 
473 
44 
2 
44 
46 
543 
541 
5d9 
548 
519 
70 
589 
548 
1137 
183 
9 
333 
? 
5 
159 
96 
159 
15d 
9.6 
244 
891 
958 
105 
90 
981 
8 
576 
8 
8 
52b 
5 34 
108« 
336 
27 
12«2 
96 
507 
16 
9 
1060 
873 
1933 
«« «« 
1977 
70«6 
1977 
1 76 
1 7 
102 
22 
106 
124 
2 30 
193 
193 
423 
26Θ9 
247 
176 
1142 
257 
732 
245 
219 
11 
94 1 
407 
44 
7 
1158 
204 
21 
1514 
2120 
3634 
204 
204 
4 5 li 
456 
«296 
9897 
38Θ2 
«1« 
«296 
9B97 
1«193 
20 7 
976 
1090 
675 
3b 
9« 
12 
2 
33 
2 
34 
41 
106 
45 
151 
1 19 
119 
270 
29B4 
235 
35 
270 
2984 
3254 
lb 
423 
1 
5 7 
2 
1405 
769 
15 
18 
191 
1 
1464 
961 
2425 
33 
33 
2458 
661 
2443 
15 
2458 
661 
3119 
1844 
1288 
135 
1670 
128 
987 
3 
117 
1 
97 
1 1 
241 
1174 
13 
L 
64 
1205 
1483 
2683 
1 
1 
78 
73 
2767 
5065 
2701 
66 
1006 
80 
413 
605 
33b 
94 1 
2bb 
266 
1207 
5809 
941 
266 
1207 
5809 
7016 
953 
211 
127 
1 
23 
1 
24 
5 
5 
29 
1291 
24 
5 
29 
1291 
1320 
3 
2 
17 
1174 
765 
1177 
776 
1953 
1953 
22 
1953 
1953 
22 
1975 
23 
23 
396 
1 
133 
340 
4 7 3 
481 
44? 
471 
20 
125 
145 
145 
228 
145 
145 
228 
373 
37 
1B6 
398 
20 
25 
15 
5 
25 
5 
30 
15 
15 
45 
b41 
4 5 
45 
b41 
636 
13 
121 
130 
130 
130 
139 
130 
130 
139 
269 
23 
325 
54 
231 
285 
285 
9 15 
2 96 
119 
38 
97 
137 
369 
506 
51 
51 
44 
4 4 
601 
1825 
601 
601 
1625 
2426 
14 
13 
8 
36 
2 
21 
40 
21 
21 
61 
35 
40 
21 
61 
35 
60 
1 
11 
11 
4 
15 
15 
15 
30 
9b 
15 
16 
30 
9b 
12b 
126 
110 
20b 
5 
26 
2 
29 
29 
6 9 
5 d 
447 
58 
bb 
21 
245 
105 
913 
439 
1008 
1447 
1««8 
264 
1448 
1448 
264 
1712 
101 
23 
645 
14 
1 
15 
6 
21 
21 
777 
21 
21 
777 
79a 
53 
249 
11 
2 
141 
7 
274 
152 
6 
313 
2B2 
595 
152 
152 
148 
148 
895 
1771 
747 
148 
895 
1771 
2666 
48 
137 
7 
2 
69 
33 
3 
33 
36 
78 
76 
114 
240 
105 
9 
114 
240 
354 
101 
10 
1 
775 
1 
2 
2 30 
43 
46 
89 
16 
ld 
107 
67 
107 
107 
b7 
174 
b4d 
77d 
68 
12? 
710 
10 7 
1 
2 33 
5 
23d 
238 
337 
236 
23d 
337 
575 
b03 
377 
21 
744 
114 
46 7 
13 
29 
82 4 
75 1 
1575 
13 
13 
1588 
1616 
1588 
103 
24 
165 
132 
297 
1 
5 7 
67 
355 
1745 
297 
56 
371 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
292221 FRANCF 
8ELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELF 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOF 
292777 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIF 
ROY.UNI 
SIIFDF 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE I 
FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
292731 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITAL IF 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
AELF 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
792739 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANFMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLF 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
792245 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I Τ AL I F 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. R.D.ALLEM 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRΙ E 
ROUMANIF 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELF 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
FUR.FST 
CLASSE 3 
1 
EG ­ CE 
397 9 
777? 
117D0 
57841 
991 
415 
194 
1174 
116796 
I 
3739 
116797 
3239 
120036 
120036 
60667 
120036 
120016 
60567 
180601 
519 
1063 
5236 
2281 
254 
95 
7 
124 
1 
6207 
11 
226 
6239 
6465 
6465 
9355 
6465 
6465 
9355 
15820 
? 
1 
14 
1430 
4 
744 
6 
171 
16 
74 4 
41 
797 
171 
171 
958 
1451 
953 
953 
1451 
7409 
64 
34 
19 
601 
19 
48 
6 
4 
99 
2 
58 
87 
146 
145 
718 
145 
146 
719 
991 
28«4 
237 
12 76 
20911 
547 
1 I486 
336 
l 
100 
571 
359 
3416 
388 
760 
1861 
265 
57 
1IB23 
«22 
12245 
7355 
7155 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
744 
534 
1278 
90 
90 
90 
90 
131 
3921 
1395 
195 
17 
49 
3726 
6 
65 
373? 
3797 
3797 
564? 
3797 
3797 
5642 
9439 
11 
383 
363 
1 
3b3 
1 
364 
364 
994 
164 
364 
894 
1258 
11 
153 
16 
1 
b 
2 
7 
2 9 
9 379 
9 
9 
379 
398 
5 
609 
1564 
143 
243 
5 
10 
439 
34 
530 
51 
1 1 
14 
243 
35 
283 
1154 
1154 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
714 
1885 
2599 
2304? 
57 
45? 
45? 
46? 
452 
23099 
452 
452 
23099 
23551 
61 
77 
165 
lb 
65 
1893 
65 
1893 
1958 
1958 
769 
1953 
1958 
269 
2227 
1 
1 
308 
4 
359 
9 
141 
399 
5 
363 
143 
143 
506 
314 
506 
50b 
314 
820 
1 
1 7 
1 
1 
? 
1 
? 
1 
1 
19 
1 
3 
19 
72 
29 
70 
17564 
33 
5240 
2 
1 
64 
840 
1 
9 
2 
5243 
10 
5253 
905 
906 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
70 
619 
699 
14 
110180 
110180 
110180 
110180 
1« 
110180 
110130 
1« 
11019« 
411 
399 
23 
4 
2 
218 
6 
213 
224 
224 
933 
224 
224 
833 
1057 
1 
140 
12 
2 
12 
2 
14 
14 
141 
14 
14 
141 
155 
132 
1 
77 
1 
77 
78 
78 
13? 
78 
78 
13? 
710 
6b4 
??3 
744 
5683 
19 
? 
9 
126 
74 
5683 
74 
5707 
154 
154 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
1977 
2046 
4023 
34301 
991 
415 
1124 
6164 
3239 
6164 
3239 
9403 
9403 
37331 
9403 
940 3 
37331 
«673« 
«49 
153 
802 
20 
9 
2 
61 
1 
350 
25 
72 
376 
448 
443 
1424 
448 
448 
142« 
1872 
1 
2 
10 
13 
10 
10 
13 
13 
23 
3 
23 
23 
3 
26 
59 
3« 
b 
3 
10 
2 
2 
12 
2 
14 
14 
102 
14 
1« 
102 
116 
505 
e 56 2 
371 
151 
329 
7 
1969 
383 
«03 
12«? 
3« 
430 
41 
521 
4002 
4002 
ITALIA 
423 
2639 
3112 
33 
1 
1 
1 
1 
33 
1 
1 
33 
3« 
9 
366 
«86 
324 
5 
13 
20 
18 
20 
39 
38 
1187 
38 
38 
1187 
1225 
99 
ι 
15 
35 
1 
35 
36 
15 
15 
51 
99 
51 
51 
99 
150 
4 
1 
101 
3b 
1 
4 
37 
4 
41 
41 
106 
41 
41 
106 
147 
1646 
1 
35 
1039 
169 
83 
273 
69 
179 
619 
186 
41 
169 
312 
481 
1140 
1140 
ι 
EG­CE 
2767 
5065 
7832 
23876 
337 
213 
192 
682 
19274 
1 
1837 
19277 
1837 
2111« 
2111« 
25300 
2111« 
2111« 
25300 
46414 
465 
870 
3060 
18«« 
170 
83 
33 
«38 
1 
3375 
«7 
559 
3«23 
3982 
3982 
6«09 
3982 
3982 
6409 
10391 
2 
10 
699 
3 
24B 
1 
15 
47 
28 
249 
43 
292 
47 
47 
339 
714 
339 
339 
714 
1053 
77 
70 
28 
1133 
115 
39 
35 
320 
114 
5 
394 
119 
513 
513 
1423 
513 
513 
142 3 
1936 
1250 
112 
504 
6859 
505 
2456 
312 
23 
142 
61 
694 
91 
271 
347 
306 
117 
2770 
446 
3216 
1626 
1626 
Werte 
ι 
FRANCE 
481 
442 
923 
93 
93 
58 
98 
90 
2045 
1122 
13« 
16 
97 
162 3 
6 
115 
1629 
17«« 
17«« 
3391 
17«« 
17«« 
3391 
5135 
7 
336 
107 
2 
107 
2 
109 
109 
343 
109 
109 
343 
452 
21 
β28 
27 
1 
7 
113 
23 
1 
121 
2« 
1«6 
1«5 
876 
145 
1«5 
876 
1021 
51 
273 
1056 
132 
76 
9 
4 
1 10 
25 
106 
22 
29 
36 
37 
69 
156 
263 
263 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB. 
285 
815 
1100 
9803 
26 
267 
267 
267 
267 
9829 
267 
267 
9829 
10096 
«« 
25 
125 
9 
55 
1 
127C 
56 
1270 
1326 
1326 
203 
1326 
1326 
203 
1529 
1 
1 
1«« 
3 
115 
15 
37 
115 
15 
130 
37 
37 
167 
I«9 
167 
167 
149 
316 
3 
20 
1 
17 
6 
18 
β 
26 
26 
23 
26 
26 
23 
49 
9 
25 
«253 
38 
1031 
4 
27 
163 
1 
4C 
2 
1035 
«2 
1077 
191 
151 
NEDER­ 1 
LAND 
58 
««7 
505 
18 
I70«8 
17048 
17048 
17048 
18 
17048 
17048 
18 
17066 
215 
276 
13 
4 
2 
147 
6 
147 
153 
153 
504 
153 
153 
5 04 
657 
1 
135 
9 
1 
2 
10 
2 
12 
12 
136 
12 
12 
136 
146 
1 
172 
26 
72 
26 
72 
96 
96 
173 
96 
56 
173 
271 
316 
52 
849 
1160 
5 
1 
2 
46 
22 
1160 
22 
1182 
54 
54 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1588 
1616 
3204 
14072 
33 7 
213 
682 
1959 
1 
1837 
1960 
1Θ37 
3797 
3797 
15304 
3797 
3797 
15304 
19101 
395 
123 
634 
14 
6 
9 
314 
1 
30 1 
41 
329 
34 3 
672 
672 
1216 
672 
672 
1216 
1688 
2 
13 
5 
13 
13 
5 
5 
18 
2 
13 
18 
2 
20 
71 
69 
6 
88 
23 
11 
142 
1 
4 
176 
5 
lai 
181 
234 
181 
181 
234 
415 
402 
8 
177 
335 
135 
294 
2 
408 
91 
136 
235 
45 
429 
47 
476 
970 
870 
ITALIA 
355 
1745 
2100 
1 
50 
2 
2 
2 
2 
51 
2 
2 
51 
53 
26 
442 
306 
321 
29 
24 
34 
53 
34 
87 
87 
1095 
87 
87 
1095 
1182 
84 
4 
5 
24 
4 
24 
28 
5 
5 
33 
84 
33 
33 
84 
117 
3 
1 
113 
14 
39 
10 
53 
10 
63 
63 
117 
63 
63 
117 
180 
521 
1 
29 
701 
54 
5 
17 
55 
15 
66 
112 
170 
79 
59 
266 
325 
248 
2«8 
372 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
_ . I BELG.· I NEDER­ I DEUTSCH. 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
BELG.. 
LUXEMB. 
NEDER. 
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
EXTRA­CE 
C E + A S S O C . 
TDS GATT 
AUT.T IERS 
T P T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDF 
ALLE".FED 
I T A L I F 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
S U I S S E 
FSPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TPS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
»PNDF 
FRANCE 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
RPY.UNI 
SUEDE 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . r i F R S 
INTRA­CE 
"ONDE 
FRANCE 
AILEM.FED 
ROY.UNI 
AELF 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TDS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
"PNOE 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
RPY.UNI 
SUISSF 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
FTATSUNIS 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TOS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
R . O . A L I F M 
POLOGNE 
19600 
25915 
17910 
1690 
19600 
25815 
45«15 
167 
15 
111 
71B? 
1 
345 
23 
4 5 
20 
1437 
2171 
813 
624 
1437 
2321 
3758 
40 
1560 
4 76 
459 
36 
460 
103 
3 
99 
493 
70? 
695 
3 
9 
460 
460 
1163 
7116 
1163 
1163 
7116 
3779 
10 
74 
1 
22 
70 
9b 
10 
92 
9b 
188 
199 
95 
199 
198 
85 
273 
1 
2 
37 
653 
57 
748 
9 
??4 
91 
8 
76 7 
91 
349 
8 
8 
774 
224 
590 
75? 
630 
590 
752 
1332 
9 
1 
26 
9? 
26 
82 109 
109 
10 
109 
109 
10 
118 
1 loo 
760 
177 
65 
65 
442 
2671 
197 
45 
447 
7671 
3113 
1« 
129 
5 
? 
131 
«2 
«2 
173 9b 1 
1 11 
4? 
171 
961 
103« 
6158 
17696 
6093 
65 
6159 
17696 
23354 
21 
21 
190 
4 
60 
60 
2 
62 
b2 
203 
b2 
62 
203 
265 
3 
37 
?3 
73 
40 
73 
7 3 
40 
63 
1 
37 
5861 
1631 
5715 
146 
5 861 
1631 
7492 
73 
49 
8b 
8b 
4 
90 
15 
16 
105 
127 
105 
105 
127 
232 
1 
1 
15 
1 
1 
16 
16 
75 
Ibb 
3 
166 
3 
3 
169 
97 
166 
3 
169 
97 
2bb 
14 
1 
4523 
1446 
4120 
40 3 
4523 
1446 
5969 
366 
49 
23 
72 
30 
152 
209 
209 
361 
337 
361 
161 
387 
74 a 
5 
30 
1621 
2721 
1169 
«52 
1621 
2721 
«3«2 
22 
7? 
15 
3 
ιβ 
75 
43 
12 
12 
55 
647 
55 
55 
647 
702 
7 
13 
42 
14 
5b 
56 
20 
56 
56 
20 
76 
1 
1 
4b 
14 
10 
20 
20 
2 
20 
2 
22 
20 
2 3 
42 
71 
4 2 
42 
71 
113 
2b3 
1310 
10 
10 
10 
10 
1578 
10 
10 
1578 
1588 
4642 
9230 
«3« 8 
494 
«8«2 
9230 
1«072 
51 
1 
1 
1 
1 
1 
52 
1 
1 
52 
53 
57 
28 
1« 
1Θ32 
1198 
«00 
11« 
1 
226 
83 
1« 
205 
51« 
289 
803 
1« 
14 
226 
226 
10«3 
3129 
10« 3 
10«3 
3129 
«172 
70 
105 
2 
«2 
1? 
135 
68 
14 
1B9 
8? 
771 
771 
177 
271 
271 
177 
448 
«ÍS 
1512 
262 
157 
«15 
1512 
1931 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
13 
1 
1 
13 
1« 
11 
303 
131 
165 
23 
70 
«7 
I« 
186 
47 
235 
1« 
14 
70 
70 
319 
945 
319 
319 
945 
1264 
23 
2 
12 
39 
63 
51 
63 
1 14 
11« 
25 
114 
1 I« 
25 
1 39 
242 
28 
5« 
12 39 
3 
235 
21 
17 
10 
lb 
256 
lb 
272 
27 
77 
799 
1566 
282 
17 
299 
1566 
1865 
11 
2 
114 
5 
3 
32 
1 
35 
432 
33 
5 
16 
9 
88 
9 
97 
lb 
lb 
1 13 
4bB 
9 7 
lb 
113 
466 
561 
i 
1263 
«325 
12«0 
28 
1268 
«325 
55S3 
235 
8 
B4 
286 
3 76 
42 
2 
1236 
1219 
1184 
52 
1236 
1219 
2455 
49 
2 
1 
5 
5 
51 
16 
67 
5 
5 
72 
216 
72 
72 
216 
233 
3 
3 
16 
3 
3 
16 
19 
2 
27 
1 
2 9 
25 
16 
2 
41 
2 
43 
43 
50 
43 
43 
50 
93 
28 
62 
84 
1 
B4 
84 
1 
85 
89 
84 
65 
Θ9 
174 
10 
2 
5 
1346 
922 
1210 
136 
1346 
922 
226β 
573 
1252 
452 
121 
573 
1252 
1825 
31 
31 
96 5 
66 
75 
126 
2 
15« 
141 
156 
297 
126 
126 
42 3 
996 
423 
423 
996 
419 
36 
14 
25 
29 
37 
50 
6b 
116 
25 
25 
141 
684 
141 
141 
684 
825 
6« 
27 
91 
5 
1« 
91 
19 
110 
110 
91 
110 
110 
91 
201 
1 
1 
59 
27 
13 
3 
34 
10 
5 
34 
5 
39 
10 
10 
49 
107 
49 
49 
107 
156 
5 
136 
71b 
9 
9 
9 
9 
852 
9 
9 
652 
661 
1 
61 
l 
373 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
2 9 2 2 7 9 FRANCE 
BELG. ­LUX 
ALLEM.FFD 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . POLOGNF 
TCHFCOSL. 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CIASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONOE 
2 9 2 2 8 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
.3ERMUDES 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TO T . Τ I F R S 
INTRA­CE 
MONDF 
7 9 2 7 9 1 FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RPY.UNI 
SUISSE 
R.D .ALLEM 
POLOGNE FTATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDE 
7 9 2 2 9 9 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
FSPAGNE 
FTATSUNIS 
CANADA 
1 
EG ­ CE 
1? 
2 
1? 
14 
1 5 
1 5 
4 9 
1 4 9 
4 4 
5 
4 9 
1 4 9 
1 9 8 
5 
1 6 
9 6 7 
1 74 1 9 
? 4 
5 
5 
1 7 0 
1 3 
9 
1 
5 7 
1 0 3 
4 3 
1 6 1 
7 0 4 
1 4 b 
1 4 b 
3 5 0 
1161 
3 « 5 
6 
3 5 0 
1161 
1511 
4 7 3 
7 
1 0 
1474 
1 3 9 
8 7 5 
6 
1 
1 9 0 
2 0 
1 0 0 
4 7 7 
1 6 
8 0 7 
1 5 3 
10 7? 
9 B 5 
2 0 5 7 
6 1 1 
6 1 3 
2 6 7 0 
7003 
7 5 3 « 
1 3 6 
7 6 7 0 
7008 
« 6 7 8 
6 9 
6 
? 
9 0 3 
9 
?ao 1 4 
1 
1 70 
6 5 
7 9 4 
5 5 
3 4 9 
1 7 1 
1 7 1 
6 7 0 
9 7 3 
6 1 9 
1 
5 7 0 
9 7 8 
1498 
1 B 6 
2 7 2 7 
6 9 
« 8 7 6 
1 9 8 
1357 
1 
7 1 1 
7 9 
7 4 ? 
9 ? 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
5 
6 
5 
5 
5 
6 
3 0 0 
4 1 
17 
5 
a« 
8 
1 9 
1 7 
1 9 
3 5 
9 7 
9 7 
1 3 ? 
34 1 
1 2 7 
5 
1 3 2 
3 4 1 
« 7 3 
7 1 2 
1 2 0 
3 0 8 
1 
1 6 
1 0 0 
3 « 2 
3 2 6 
3« 2 
6 6 7 
1 0 0 
1 0 0 
7 6 7 
9 3 2 
6 6 7 
1 O 0 
7 6 7 
8 3 2 
1599 
1 
1 2 1 
2 9 
« 1 
1 4 9 
1 5 
1 2 
15 
4 7 
1 6 0 
15.1 1 9 7 
32 2 
1 9 b 
1 
1 9 7 
3 2 2 
5 1 9 
I « 1 4 
2 6 
3729 
1 1 0 
5 6 2 
1 5 1 
2 
2 4 5 
2 1 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
12 
12 
12 
1 2 
2 6 
1 ? 
1? 
2 6 
3 3 
1 
1 15 
1 1 
1 
3 
4 
4 
4 
1 2 7 
4 
4 
1 ? 7 
1 3 1 
5 9 
4 
1 7 1 
1 
1 5 
7 
4 9 
1 0 
7 ? 
6 9 
ai 
9 1 
1 8 4 
8 1 
3 1 
1 3 4 
2 6 5 
1 
2 
5 0 
6 
5 
5 
5 
5 3 
5 
6 
5 1 
5 9 
2 3 
3 2 
2 9 
6 
2 6 
1 
2 0 
1 
7 3 
7 6 
— Quontités 
NEDER· 1 
LANO 
7 0 
7 0 
7 0 
1 5 
1 4 5 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
9 1 
1 9 5 
3 4 7 
1 6 
θ 
3 4 7 
7 4 
3 7 1 
3 7 1 
? 7 b 
17 1 
3 7 1 
? 7 b 
64 7 
4 
1 1 4 
7 5 0 
7 1 
9 
7 5 0 
9 
7 6 9 
? 1 
7 1 
7 8 0 
11.9 
?ao 
?ao l i a 3 9 8 
4 3 
1 7 5 
74 1 
9 
DEUTSCH· 1 
LAND(BR) 
3 0 
3 0 
3 0 
5 
3 0 
3 0 
5 
3 5 
4 
1 7 ? 
1 9 
7 
5 
7 6 
12 
4 9 
3 5 
2 b 
1 3 9 
l b 5 
3 3 
3 3 
20 3 
1 2 6 
2 0 3 
2 0 3 
1 2 b 
3 2 9 
2 1 0 
5 
1 3 
1 4 4 
2 
l b 2 
2 0 
? 9 e 
3 b 
2 9 8 
1 3 2 
3 0 3 
4 5 0 
7 5 8 
3 3 2 
3 3 2 
1090 
2 3 3 
1054 
3 6 
1090 
2 3 3 
1323 
5 1 
4 
9 
1 
1 0 
1 5 
1 1 
1 5 
2 b 
2 b 
b 4 
2 6 
2 6 
6 4 
9 0 
1 6 2 
5 9 6 
a 
8 2 
5 1 1 
2 3 
7 2 
2 4 1 
2 B 
ITALIA 
2 
2 
2 
9 8 
2 
2 
9 8 
1 0 0 
4 0 7 
1 0 
1 
1 1 
1 1 
1 1 
4 0 7 
1 1 
1 1 
4 0 7 
4 1 8 
7 9 
7 
1 
3 9 6 
6 1 
3 
1 
5 
1 8 1 
1 0 2 
8 
7 0 
1 1 0 
1 8 0 
1 8 1 
1 8 1 
3 6 1 
4 3 3 
3 6 1 
3 6 1 
4 3 3 
8 4 4 
3 
« i a 
1 
1 1 
1 
1 1 
12 
1 2 
4 2 1 
12 
12 
4 2 1 
4 3 3 
1 5 3 
5 9 2 
2 
a 7 7 
2 2 9 
1 2 
4 
l a i 
1 7 
1 
EG· CE 
1 5 
1 
1 6 
1 6 
3 5 
3 5 
5 1 
1 3 2 
4 3 
3 
5 1 
1 3 2 
1 8 3 
5 
1 0 
1115 
2 3 5 
13 
1 5 0 
6 
4 
9 1 
1 2 
1 1 
1 
9 5 
2 1 3 
1 6 3 
3 1 5 
4 7 3 
1 1 3 
1 1 8 
5 9 6 
1365 
5 9 2 
4 
5 9 6 
1365 
1961 
9 1 3 
1 3 
2 6 
3593 
1 4 6 
1151 
5 5 0 
« 8 
2766 
9 
1 
11 
5 2 
2 6 5 
« 5 
317« 
1 
4 9 7 
4 5 2 4 
3683 
8207 
1 
1 
3 6 2 
3 6 2 
8570 
4 6 9 7 
8472 
9 7 
8569 
4696 
13266 
1 5 6 
5 
3 
1598 
2 0 
1 1 3 
2 3 
1 
5 0 
2 3 5 
1 4 1 
2 3 5 
1 7 6 
5 1 
6 1 
4 2 7 
1734 
4 2 6 
1 
4 2 7 
1734 
2211 
7 9 3 
5035 
1 0 7 
7169 
3 3 2 
1951 
3 
3 2 9 
1 
1046 
1288 
1 6 3 
Werte 
1 
FRANCE 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 6 3 
5 6 
1 
2 7 
4 
6 3 
1 1 
2 8 
2 B 
2 6 
5 6 
7 d 
7 6 
1 3 4 
4 1 9 
1 3 0 
« 1 3  
« 1 9 
5 5 3 
3 
2932 
9 2 
2 9 0 
1 0 2 
9 « β 
1 
5 2 
1241 
13«0 
12«2 
2582 
5 2 
5 2 
2 6 3 « 
3027 
2 5 8 2 
5 2 
2 6 3 « 
3027 
5 6 6 1 
I 
« « 3 
3 5 
1 3 
1 
1 3 
2 2 
4 6 
2 2 
7 0 
1 4 
1 4 
6 4 
4 4 4 
Θ3 
1 
6 « 
« 4 4 
5 2 6 
2567 
5 6 
« 9 7 3 
1 7 4 
8 6 6 
1 9 7 
5 
« « 3 
3 8 
— 1OO0 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
1 5 
1 5 
1 5 
1 5 
2 8 
1 5 
1 5 
2 6 
4 3 
2 
1 3 2 
1 5 
1 
5 
6 
b 
6 
1 4 9 
6 
6 
1 4 9 
1 5 5 
4 2 
1 3 
1 5 7 
1 
le 6 
2 9 
1 0 0 
2 « 
5 3 
1 2 4 
1 7 7 
1 7 7 
2 1 3 
1 7 7 
1 7 7 
2 1 3 
3 9 C 
5 
3 
9 8 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
1 0 6 
22 
2 2 
1 0 6 
1 2 8 
2 8 
1 9 
7 5 
7 
4 1 
2 
1 9 
5 
1 2 4 
4 1 
NEDER­
LAND 
17 
1 7 
[ 7 
1 0 
1 4 7 
1 5 7 
1 5 7 
1 5 7 
5 8 
1 7 7 
2 6 
6 1 7 
4 
7 6 4 
1 
2 5 
6 2 1 
7 8 9 
1410 
l 
1 
1411 
2 6 2 
1 4 1 0 
1410 
2 6 1 
1672 
6 
1 
1 5 6 
6 9 
3 7 
5 3 
6 9 
5 3 
1 6 2 
3 7 
3 7 
1 9 9 
1 6 3 
1 9 9 
1 9 9 
1 6 3 
3 6 2 
1 0 2 
2 1 9 
« 4 1 
3 
1 3 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
3 2 
3 2 
3 2 
5 
3 2 
3 2 
5 
3 7 
3 
1 6 4 
1 2 
1 7 
6 
2 1 
1 1 
9 0 
1 8 5 
2 9 
28 1 
3 1 0 
3 2 
3 2 
3 4 2 
1 6 7 
3 4 2 
34 2 
1 6 7 
5 0 9 
7 3 7 
β 
2 7 
1 0 4 
1 6 6 
1137 
1 
1 1 
1 5 0 
4 5 
SI 7 
3 9 9 
1408 
122 7 
2 6 3 5 
1 9 5 
1 9 5 
2830 
7 7 2 
2 7 8 5 
4 5 
2 8 3 0 
7 7 2 
3602 
1 3 3 
3 
2 0 
4 
1 5 
7 3 
1 9 
7 3 
9 2 
9 2 
1 5 b 
9 2 
9 2 
1 5 6 
2 4 8 
3 2 o 
1077 1 4 
1 4 6 
6 6 4 
1 
1 0 1 
1 
8 1 6 
3 7 3 
5 4 
ITALIA 
8 2 
8 2 
8 3 
4 7 3 
1 0 6 
7 
1 
1 0 6 
1 0 6 
β 
β 
1 1 « 
« 7 3 
1 1 « 
1 1 « 
♦ 73 
5 8 7 
6 1 
1 3 
2 
3 2 7 
1 2 2 
2 7 6 
« β 
6 4 3 
8 
1 1 5 
2 5 2 
4 9 
1102 
3 0 1 
1403 
1 1 5 
1 1 5 
1516 
4 2 3 
1518 
1518 
4 2 3 
1 9 * 1 
1 * 
9 0 1 
5 
2 5 
5 
2 5 
3 0 
3 0 
9 1 5 
3 0 
3 0 
9 1 5 
9 * 5 
3 3 7 
1172 
1 8 
1680 
3 6 7 
1 2 
2 1 8 
3 * 8 
3 0 
374 
Jahr-1973-Année Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG -
LUXEMB. 
NEDER-
LAND 
DEUTSCH-
LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG -
LUXEMB. 
NEDER-
LAND 
DEUTSCH-
LAND (BR) 
CPREE SUD 
JAPON 
S F C R F T 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IFRS CL2 
CIASSE 2 
FXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA-CE 
MUNDE 
FRANCE 
B F L G . - I U X 
PAYS-RAS 
ALLE".FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSF 
YOUGOSLAV 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA-CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
RFLG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SIIEDF 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
PANAMA 
.9. AHAMAS 
CHYPRF 
JAPON 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CIASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA-CF 
MONOE 
FRANCF 
OAYS-BAS 
Al LEM.FED 
I T A L I E 
SUISSF 
POLOGNE 
FTATSUNI S 
JAPON 
AFLE 
AUT.Cl . 1 
CLASSF 1 
FUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA-CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA-CE 
MPNDF 
FRANCF 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALIFM.FFD 
I T A L I E 
BOY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR i r 
ETATSUNIS 
JAPON 
166 
282 
91 
1569 
1195 
27b* 
165 
165 
2929 
B766 
7979 
2979 
31 
3755 
11765 
916 
«6 
7«« 
7011 
11 
26 
119 
-iiq 
54 
713 
33? 
10«5 
10« 5 
5779 
10« 5 
10«5 
5779 
632« 
23 
681 
11 
1 
1 
77 
385 
912 
912 
3728 
912 
912 
3728 
4 6 4 0 
4 6 6 9 
174 
4140 
11 304 
278 
290 
796 
5 
79 
1 
8 
17 
74 
5156 
1 
19 
616 
5405 
6 0 7 1 
24 
74 
6 0 4 6 
7 0 7 5 5 
607? 
74 
6046 
70755 
26801 
1 1 
14 1 
I49 
1«8 
190 
5«7 
190 
190 
64 7 
737 
717 
4 
116 
1221 
5341 
77 
15 
57 
78 
398 
47b 
4 76 
6756 
476 
4/6 
6755 
7231 
474 
1 
1 1 
36 
476 
461 
9 70 
1013 
76 
197 
4 
18 
? 
4? 
2 
6 
32 
91 
748 
693 
74 i 
? 
99 
« 13 
11 
2 
6 
57 
87 
136 
90 
196 
19b 
90 
27b 
111 
270 
21 
?1 
71 
41? 
71 
71 
41? 
«31 
785 
973 
11 
15 
29 
160 
1B9 
189 
2005 
189 
189 
2005 
219« 
9 
414 
9 
9 
81 
414 
504 
71 
5 
336 
336 
335 
46 3 
335 
336 
46 3 
796 
44 
1059 
36 
135 
126 
263 
2534 
2797 
2 79 7 
2378 
2797 
2797 
2378 
5175 
9 
12 
17 
2 
32 
1 
i 
559 
509 
1068 
165 
165 
1233 
84a 
1233 
1233 
848 
2081 
45 1 
41 
533 
335 
385 
395 
102 5 
385 
385 
1025 
1410 
1955 
62 
1660 
73 
1 
20 
191 
2022 
2213 
74 
74 
2237 
3842 
2213 
24 
2237 
3842 
6079 
149 
146 
14-) 
94 
149 
143 
9 4 
232 
76 7 
15 
741 
715 
45b 
«56 
16?« 
«56 
45b 
16?« 
2080 
55 
673 
26 
139 
2b 
141 
167 
167 
1111 
167 
167 
1111 
1278 
1222 
152 
4 74 
3927 
32 
2 2 
2 
1 
17 
261 
56 
291 
346 
347 
5775 
3«7 
3«7 
5775 
6122 
2 
26 
2 
2 
2b 
2 9 
10 
1 
2 
209 
1 
i/ 
32b 
a ? 7 
158 
228« 
332« 
5bOa 
32b 
326 
593« 
13436 
593« 
59 3« 
158 
13«36 
19528 
297 
18 
197 
633 
223 
1063 
709 
1772 
1772 
7770 
1772 
1772 
7770 
95«2 
9 
190 
36 
139 
5 
« 
7 
134 
191 
191 
11«9 
191 
191 
11*3 
1339 
2161 
253 
335« 
«336 
3«03 
505 
30 3 
n 1392 
72 
4 
« 3 76 
3619 
1 1 
1 
80 
2272 
3716 
5990 
11 
2 
13 
376 
37b 
6379 
13523 
5991 
377 
6366 
13512 
19891 
14 
34 
709 
97 
15 
174 
14 
82 
15 
9b 
111 
174 
1 74 
295 
963 
285 
285 
853 
1138 
1097 
3 
78 
2273 
2172 
38 
7 99 
9 
56 
* 77 
6 
9 
4 b 
lb.' 
938 
1 
1 
1 
I 
202 
1 
1 
202 
203 
65 
400 
1581 
1*32 
64 
19 
1 
59 
2b 
b 
b9b 
20 
188 
71 7 
905 
6 
b 
911 
3478 
905 
6 
911 
3478 
4389 
34 
b22 
2 
15 
65 
15 
bb 
30 
ao b58 
80 
30 
65a 
738 
1395 
562 
9 
252 
9 
36 
25 
b 
9 
100 
355 
62 
270 
332 
332 
129 
332 
332 
37 
90 
4 
133 
137 
19 
14 
158 
13 
13 
11 
765 
13 
13 
156 
765 
936 
27 
2 
1 
62 
62 
63 
63 
136 
b3 
63 
13B 
201 
518 
10 
423 
10 
53 
75 
36 
106 
144 
144 
724 
144 
144 
72« 
666 
130 
1631 
1761 
1 
l 
1762 
961 
1761 
1762 
961 
2723 
32b 
«5 1 
76 7 
169 6 
2«63 
32 6 
32 6 
2 78 9 
1565 
2769 
2 78 9 
156 5 
«35« 
120 
16 
138 
379 
6«9 
1028 
1028 
3207 
1026 
102B 
3207 
«235 
13 
24« 
5 
1 
30 
72 
5 
77 
77 
77 
274 
77 
77 
274 
351 
90b 
37 
559 
1966 
355 
148 
9 
1231 
«6 
370 
896 
4 
6 
40 
4b 
4b 
401 
40 
4b 
401 
447 
b35 
141 
2171 
193« 
27 
23 
1 
8b 
4 
4 
266 
41 
1780 
94 8 
2728 
370 
370 
3098 
3468 
2728 
3 70 
3098 
3468 
6566 
11 
1 
19 
136 
31b 
452 
11 
1 
12 
4b4 
4892 
453 
«53 
«881 
53«5 
10 
10 
10 
10 
2 4 
10 
10 
24 
34 
136 
1 
93 
4 
12 
1 
93 
174 
1 
1 
1 
174 
17« 
175 
107 
175 
175 
107 
282 
6 70 
27 
1602 
1« 
33« 
10 
2 
12 
12 
12 
56 
12 
12 
5b 
6B 
49 
2 
30 
692 
2 
202 
3 
125 
375 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
Ai lT.CL . 1 
CLASSF 1 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . Τ I F R S TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
7 9 2 3 5 0 FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A ILEM.FED 
I T A L I F ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE ESPAGNF 
U . R . S . S . 
OPLOGNF 
TCHECOSL. FTATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TOS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF MONDE 
7 9 2 3 7 1 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
FTATSUNIS 
L I B A N C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL 2 
CLASSE ? 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
r.F+Assor.. TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
7 9 2 3 7 3 ALLFM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA­CE CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
INTRA­CF 
MONDF 
2 9 2 3 7 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I TAI. IE 
ROY.UNI 
SUISSF 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
CORFF SUD 
JAPON 
TA ÏWAN DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIFRS CL 2 
CLASSE 2 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
1 
EG ­ CE 
??3 
361 
594 
106 
106 
69D 
7 4 1 1 
63« 
56 690 
2 « l l 
3101 
6 
? 
5? 
474 
11« 11 
? 
74 
15 
9 
73 
' 9 
9 
10? 
14 
116 
11 
31 
167 
999 
169 
9 
167 
998 765 
97 
71 
39 
7? 
7 
75 
2 
6 
l 
68 
20 
1 11 
«5 
1871 
13 
189? 1975 
«6 
4b 
b8 
11 
79 
2 0 5 0 
285 
2038 
12 
2 0 5 0 
285 
2335 
32 
1 
b 
l 
b 
7 
7 12 
7 
7 
12 
19 
7«36 
116 
99 
117 
«945 
1 
? 
9 
10 
3 
«10 
70 
«3 10 
3 
39 
9? 
453 
453 
1 
1 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
91 
144 
715 
3b 
36 
771 
91b 
752 
19 271 
9 3 6 
1207 
? 
23 
94 
7 
1 
10 
B 
10 
19 
19 
119 
19 
18 
119 117 
48 
b 
21 
2 
5 
1 1 1 
917 
942 9«? 
1 
1 
11 
11 
954 
77 
9«? 
1? 
954 
77 
1031 
17 
17 
17 
17 
1 
1 
11 
1?0 
1 
1 
33 
l b 
10 
1 
17 
19 
33 
31 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
1 
1 
3 
71 
1 
3 
71 
74 
22? 
4 
11 
4 
11 
15 
15 
777 
15 
15 
222 237 
9 
29 
13 
1 
16 
1 
1 
147 
17 
147 164 
1 
1 
165 
51 
165 
165 
51 
2 1 6 
1 
1 
1 
1 
383 
19 
1 
713 
? 
2 
2 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
10 
4 
14 
35 
15 
49 
85 
16 
33 «9 
95 
13« 
b 
I 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
6 7 
20 
19 
31 
4 
1 
3 
12 
1«5 
9 
157 165 
165 
70 
165 
165 
70 
235 
1831 
40 
58 
1562 
1 
176 
3 
1 
1 
< 4 
177 
177 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
74 
177 
261 
31 
31 
282 
1098 
282 
282 
1098 
1380 
5 
114 3 
2 
60 
15 
9 
60 
90 
9 
a 98 
119 
80 
8 
88 
119 207 
bb 
I 
1 
4 
1 
1 
1 
67 
3 
45 
331 
2 
385 387 
45 
45 
67 
67 
499 
74 
«99 
499 
74 
573 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
3731 
75 
5b 
2830 
1 
8 
10 
1 
201 
20 
42 
1 
38 
39 
243 
243 
1 
1 
ITALIA 
43 
33 
81 
4 
4 
35 
221 
91 
4 85 
221 
306 
1 
29 
102 
1 
a 
2 3 
4 
9 
9 
13 
22 
23 
23 
45 
132 
45 
45 
132 177 
1 
3 
7 
5 
1 
2 6 1 
6 
261 267 
267 
13 
267 
267 
13 
290 
14 
6 
6 
6 
6 14 
6 
6 
14 
20 
1486 
21 
45 
31 
31 
31 
EG­ CE 
82 7 
1100 
1927 
207 
207 
213« 
5 6 2 3 
2017 
117 
213« 
5623 
7757 
93 
2 
90 
900 
5«3 22 
8 
158 
76 157 
31 
33 
1 26 
60 
264 
243 
507 
70 
70 
577 
1578 
546 
31 
577 
1578 2155 
371 
286 
121 
571 
34 
86 
7 
1 
29 
1 
3 
318 
2 
77 
1 51 
90 
4 4 1 7 
124 
4 4 9 7 4 6 2 1 
91 
91 
320 
51 
3 7 1 
5063 
1363 
5029 
54 
5 0 8 3 
1383 
6 4 6 6 
111 
6 
6 
6 
6 111 
6 
b 
111 
11? 
5267 
105 
96 
110 
4 0 1 6 
1 
4 
1 14 
17 
3 
313 
101 
35 15 
5 
232 
237 
348 
346 
3 
3 
Werte 
1 
FRANCE 
26 1 
455 
716 
B7 
37 
803 
1957 
750 
53 
803 
1957 
2760 
2 
2b 
242 
56 « 
13 
78 
3 
17 
36 
103 
103 
326 
103 
103 
326 «29 
197 
«8 
203 
a 
26 
1 51 
210« 
2 1 3 0 2130 
1 
1 
51 
51 
2182 
«56 
2 1 3 0 
52 
2182 
«56 
2638 
68 
63 
68 
68 
1 
5 
10 
256 
1 
1 
17 
6 
28 
21 
15 
2 
«4 
«6 
26 
28 
­ 1000 RE/UC ­ Valeurs 
BELG ­
LUXEMB. 
1 
14 
15 
15 
160 
15 
15 
160 
175 
2«9 
10 
1 
8 
10 
8 
16 
1 
1 
19 
2«9 
19 
19 
2«9 268 
53 
67 
102 
6 
«8 
6 
1 
7 
36« 
55 
36« «19 
7 
7 
«26 
226 
«26 
«26 
228 
65« 
3 
3 
3 
3 
325 
25 
2 
192 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
NEDER. 
LAND 
13 
11 
2« 
52 
52 76 
23« 
26 
«8 
76 
234 
310 
20 
13 
13 
13 
13 
20 
13 
13 
20 33 
143 
6 1 
203 
13 
2 
1 1 
23 
318 
26 
346 372 
372 
407 
372 
372 
«07 
779 
1«78 
36 
58 
1288 
I 
131 
5 
1 
1 
5 
6 
132 
132 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
3«8 
«92 
3«0 
52 
52 
892 
2«99 
892 
892 2 «99 
3 3 9 1 
82 
«3 7 
1« 
3 
71 
76 
31 
1 
169 
1 
170 
31 
31 
201 
569 
170 
31 
201 
56 9 770 
165 
3 
6 
20 
2 
5 
1 
5 
3 
311 
2 23 
9 0 
102 7 
13 
1053 1066 
90 
9 0 
313 
313 
1«69 
19« 
1*67 
2 
1*69 
1 9 * 
1663 
3188 
68 
«9 
2 2 8 0 
1 
97 
11 
1 
154 
4 1 
34 
1 
149 
150 
186 
188 
1 
1 
ITALIA 
204 
128 
332 
16 
16 348 
7 73 
332 
16 
3 * 8 
773 
1121 
1 
2 * 389 
* 
51 
79 
38 
9 
60 
55 1*8 
203 
38 
3a 241 
4 1 * 
2 * 1 
2 * 1 
* 1 * 
655 
10 
25 
63 
23 
7 
60« 
30 
6 0 « 6 3 « 
6 3 « 
98 
6 3 « 
6 3 * 
98 
7 32 
* 0 
6 
6 
6 
6 * 0 
6 
6 
* 0 
46 
1276 
17 
«0 
3 * 
3« 
3 * 
376 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
ro . . i , ­ r BELG.­ NEDER­ DEUTSCH­
F R A N C E LUXEMB. LAND LAND (BR, ' T A U A 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
Al L E " . F E D 
I T A L I E ROY.UNI 
DANEMARK SUFOF 
SUISSF 
FSPAGNE 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CIASSE 1 
EUR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
RFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
RPY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIQIIF 
LIBAN 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MPNDF 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUFDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AHTP ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
.RERMUOES 
BOFSIL 
ISRAEL 
CHINE,R.P 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
543 
12713 
502 
46 
54 8 
10 
12713 
13771 
728 
22 
l 
2 
27 
15 
94 
42 
126 
2 
2 
128 
56b 
12b 
2 
129 
966 
694 
2 370 
78 
333B 
4673 
113 
14b 
2 
193 
386 
79 
7 
1 
3 
4? 
41 
79 
1 
3039 
1 
9 
3 
15 
2 
492 
756 
3540 
4296 
77 
27 
lib 
2 
IIB 
4441 
1062? 
4394 
47 
4441 
10522 
14963 
77 
77 
903 
17? 
1 36 
202 
1 
59 
2 
55 
2 
1 
1 
17 
37 
21 
70 
2 
65 
17 
1 
440 
1 
12 
IDI 
370 
544 
834 
? 
6 
61 
337 
51 
61 
10 
337 
759 
76 
lb 
6 d 
91 
sa 
59 
91 
149 
1 
414 
1495 
34 
θ? 
3 
? 
3 
78 
19 
1 
27 
142 
990 
932 
1 
47 
982 
194« 
875 
7 
882 
194« 
2826 
10 
37 
10 
69 
11 
15 
25 1 
12 
37 1 
111 
2 
1 
2 
10 
3a 
1 
3 
40 
«3 
43 
973 
1016 
70 
29 
13) 
IBI 
3491 
1Θ0 
1 
181 
12 
12 
12 
107 
12 
12 
107 
1 19 
273 
539 
160 
1 
1 
2 
1 
34 
34 
34 
423 
5 
1620 
94 
19 
14 
13 
10 
2 
15 
212 
117 
1894 
2011 
15 
15 
25 
25 
205 1 
2 04 3 
2049 
2 
2051 
2048 
4099 
3 
25 
171 
1 1 
1.17 
2 
1 
109 
14 
1 10 
144 
233 
6692 
240 
43 
283 
17 
2 
50 
31 
1552 
31 
1552 
1583 
16 
1 
1 
8 
27 
35 
35 
119 
36 
35 
119 
154 
1543 
22 
1443 
78 
30 
74 
250 
26 
2 
1 
1 
1 i 
27 
1 
641 
9 
1 
14b 
380 
790 
1170 
9 
9 
42 
1 
43 
1222 
3066 
1184 
38 
1222 
3066 
430Θ 
43 . 
1 
8 
100 
16 
18 
26 
1 
13 
3 
21 
2 
2 
23 
215 
21 
2 
23 
215 
239 
131 
9*2 
1398 
25 
2 
47 
40 
2 
3 
17 
107 
114 
126 
240 
3 
3 
2*3 
2*71 
2*3 
2*3 
2*71 
271* 
22 
763 
14B 
14 
3 
2 
23 
1 
1 
588 
1059* 
550 
33 
5 98 
15 
1059* 
11197 
281 
61 
74 
744 
41 
1 
209 
1 
16 
12 
1 
2 
23 
35 
23B 
59 
297 
2 
2 
299 
576 
297 
2 
299 
57b 
β75 
1107 
37 
23*6 
3035 
*84 
576 
IO 
17 
831 
3 
967 
62 
159 
5 
5 
79 
119 
60 
2 
1447 
7 
17 
5 
18 
9 
3152 
2455 
47β3 
723Θ 
40 
40 
285 
9 
294 
7572 
7009 
7444 
123 
7572 
7009 
14581 
405 
41 
2246 
4354 
1175 
6435 
5 
263 
7 
1000 
181 
66 
214 
21 
33 
1 1 
65 
5 
12 79 
3 
13 
2 
13488 
8 
154 a« 
15 
12 
1251 
7956 
14991 
22946 
154 
99 
7« 
272 
74 
74 
15 
272 
361 
1 
2 
1 
1 
29 
59 
31 
90 
90 
Β9 
90 
90 
69 
179 
223 
1116 
169 
77 
397 
7 
106 
5 
36 
47 
765 
906 
1671 
5 
5 aa 
3 
91 
1767 
1514 
1754 
13 
1767 
1514 
3231 
23 
625 
1830 
228 
694 
2 
230 
8 
4i 
a 
n 
5379 
154 
15 
9 
136 
986 
5528 
651« 
154 
15 
3 
544 
1 
2 
3 
544 
547 
35 
8 
2 
9 
11 
1 
12 
12 
89 
12 
12 
69 
101 
201 
137 
11 
3 
24 
45 
73 
73 
461 
73 
73 
461 
554 
21b 
85 
3119 
37 
3 
1 
136 
2860 
137 
1 
136 
2860 
2996 
3177 
43 
3220 
55 
56 
109 
5 
823 
1 
67 
2 
53 
40 
36 
16 
1085 
170 
1629 
1799 
1Θ 
16 
93 
93 
1910 
93Θ 
1892 
18 
1910 
938 
2848 
5 
4 
312 
2 
1354 
2 
3 
2 
2 
6649 
13 59 
6651 
6010 
339 
5585 
304 
35 
339 
5565 
5924 
41 
9 
56 
1 
3 
14 
1 
34 
1333 
34 
34 
1333 
1367 
142 
66 
6 
146 
1 
1 
18 
21 
39 
39 
107 
39 
39 
107 
146 
690 
18 
454 
30 3 
22 7 
10 
373 
1 
420 
«7 
3 
5 
3 
29 
62 
2 
33« 
17 
3 
1158 
1067 
1511 
2578 
17 
17 
96 
3 
99 
269* 
1*65 
2600 
9* 
269* 
1*65 
*159 
245 
3 
70 
660 
40 7 
3 
15 
492 
76 
36 
8 
22 
5 
1260 
153 
3 
84 
3 
31b 
995 
52 3 
1518 
150 
5 
155 
2 
2 
157 
236 
155 
2 
157 
236 
393 
17b 
8 
1*63 
959 
2 0« 
10 
113 
2 
97 
42 
8 
147 
3 
497 
429 
668 
1117 
8 
3 
11 
1128 
2611 
1125 
3 
1128 
2611 
3739 
124 
6 
1547 
19«6 
Bbl 
« 7 
411 
97 
b5 
17b 
3 
11 
3 
1276 
787 
1«38 
22«6 
368« 
377 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
CLASSE 2 
FUP.FST A U T . C L . 9 
CIASSE 3 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TDS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I F O S 
INTRA­CF 
MONDE 
?Q?«1D FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
Al LEM.EFD 
I T A L I E 
RPY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SIIFDF 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE FTATSUNIS 
CANADA 
BRFSIL 
ISRAFL 
C H I N E . R . P 
JA orjN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSF 7 
A U T . C L . l 
CLASSE 3 
EXTRA­CE CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDF 
?9?«9D FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK SUFDE 
F INLANDE SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL FSPAGNE 
GRECE 
POLOGNF 
TCHFCOSL. FTATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.FST CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT .T |FRS 
INTRA­CF MONDE 
7 9 2 5 1 1 FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FFD 
I T A L I F JAPON 
A U T . C l . 1 CLASSE 1 
EXTRA­CE CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . Τ I F R S 
INTRA­CE 
MPNDF 
7 9 7 5 1 5 FRANCF 
PAYS­FtAS 
ALLEM.FFD 
CE+ASSDC. INTRA­CE MONDE 
7 9 7 5 1 9 FRANCE 
RFLG. ­LUX 
OAYS­BAS 
Al I EM.FED 
I TAL IF ROY.UNI 
IR LANDE DANFMARK SUFOF 
E[NL ANDE 
ι 
EG ­ CE 
7 
7 1 ? 
1 ? 
7 2 4 
1115 
1*15 
9 6 1 
1 5 2 
1 I 11 
141« 2629 
1 5 0 
1392 
1677 
1760 
6 1 3 
18 
2 1 2 
6 4 
1 
17 
1 
6 7 0 
6595 
1 99 
4 7 9 
' 6 0 
1 9 9 
21 7 
1 1 6 
6 6 6 0 
6995 
6 9 9 
6 9 9 
3 9 9 
3 5 5 
3019 
7692 
7684 
3 5 5 
9039 
7592 
1 5 6 3 1 
9 4 6 
2069 
2359 
2461 
5 5 
8 9 
3 
5 
5 
4 
7 1 ? 
2 
7 9 
1 6 
3 0 
2 
1 5 6 
2 0 
' i ? 
22 9 
5 6 0 
3 2 
3 ? 
6 9 ' 
8 4 0 6 
5 7 3 
3 
5 7 6 
9 390 Β9Β7 
? 
1 
5 
' 1 
1 
1 
1 
1 0 
1 
1 
10 
1 1 
1 9 1 
1 
1 9 ? 
1 9 ? 
1 17 
7.11 
4 9 9 1 
5 95 7 
6902 
9 5 
? 9 9 
4 b 
1 40 
1 4 7 
6 4 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
3 
1 1 1 
1 0 
1 4 1 
47 Τ 
1 0 4 
1 9 ? 
8 3 
4 7 5 
1 0 ? 
6 7 9 
1 1 6 
4 6 4 
1401 
2 6 0 
1 
1 
2 9 6 
5 6 4 
2 
1 9 
2 6 5 
2 
9 b Õ 
9 6 ' 
2 0 
2 0 
2 b 9 
2 6 5 
1147 
2461 
8 8 ? 
7 6 5 
1147 
2461 
3608 
3 9 9 
1039 
9 2 7 
7 
4 7 
1 
1 
6 ' 
6 
4 9 
1 15 
5 b 
1 7 1 
1 7 1 
2 3 7 1 
1 7 0 
1 
1 7 1 
2371 
2542 
1 
t 
2 
2 
? 
7425 
9 7 3 
2 8 4 1 
1 4 
I b O 
4 0 
7 4 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
1 3 ? 
1 1 1 1 9 7 
1 9 ? 
1 11 
2 9 3 
1 0 9 
4 54 
7 0 9 
9 b 
1 9 ? 
9 
9 b 
1 9 ? 
7 9 9 
5 
5 
7 9 1 
7 7 1 
7 9 1 
7 9 1 
7 7 1 
1064 
1 7 6 
4 6 1 
7 1 
4 4 
1 
2 
3 
6 
1 1 
6 
1 9 
19 
7 0 4 
1 9 
1 9 
7 0 4 
7 2 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 5 
1 4 4 
1336 
1 
2 9 
2 2 
9 
— Quentités 
NEDER. 1 
LAND 
2 
2 
1 4 b 
9 6 
1 4 4 
2 
1 4 6 
9 b 
2 4 2 
3 8 
3 4 6 
1959 
5 0 
1 6 
1 2 1 
10 
4 7 
2 5 0 1 
1 4 0 
1 6 3 
1 6 7 
2688 
2 8 5 6 
1 6 3 
1 6 1 
3 0 1 3 
2 2 9 2 
3018 
3 0 1 3 
2292 
5310 
4 4 9 
48 1 
1 0 7 
9 
2 
1 
2 
1 2 
3 0 
2 4 
2 3 
2 6 
4 9 
3 0 
3 0 
7 9 
1037 
7 7 
2 
7 9 
1037 
1116 
1 3 3 
1 2 4 
1793 
9 
9 
4 6 
7 
6 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
4 
6 4 
2 
bb 
1 5 6 
1 5 2 
1 0 3 
5 2 
1 5 5 
1 5 2 
30 7 
2 
3 4 2 
4 9 3 
3 0 3 
1 3 
3 4 
l b 
3 
2 9 1 
2102 
4 3 
4 2 7 
7 4 
9 0 
2 1 7 
6 6 
2658 
2724 
5 0 1 
5 0 1 
9 0 
9 0 
3315 
1145 
3225 
9 0 
3315 
1145 
4460 
7 0 
4 3 
80 7 
4 
2 
3 
1 
3 7 
l b 
b 4 
4 3 
8 0 
1 2 3 
1 2 3 
9 4 5 
1 0 7 
1 0 7 
9 2 9 
1052 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
5 5 5 
3 1 
3720 
7 2 
7 3 
3 0 
1 5 
ITALIA 
1 6 
15 
1 5 5 
9 5 1 
1 4 0 
1 5 
1 5 5 
9 5 3 
1108 
1 
3 6 8 
2 b l 
2 9 3 
2 
1 
1 
3 b 
2 2 b 
4 
2 b 2 
2 6 6 
2 6 b 
9 2 3 
2 6 b 
2 6 6 
9 2 3 
1189 
2 5 1 
1141 
5 5 3 
i«o« 
2 3 
4 
1 1 3 
2 
2 3 
2 
1 3 
2 0 
1 1 9 
6 0 
1 9 9 
2 
2 
2 0 0 
3349 
2 0 0 
2 0 0 
3 3 « 9 
3549 
2 
1 
1 
1 
1 
1 9 0 
i ã o 
1 3 0 
1 8 0 
4 0 
2311 1015 
8 3 2 
1 9 
4 1 
4 4 
6 4 
EG. CE 
2 5 3 
1409 
1 2 
1421 
2 4 6 2 0 
8375 
2 3 1 1 8 
1348 
24466 
8221 
3 2 8 4 1 
6 9 
5 1 0 
6 9 3 
1772 
2 7 1 
8 
7 5 
1 9 
1 4 7 
1 0 
4 
1 9 « 
1553 
3 9 
1 0 2 
6 3 
7 7 
7 8 
2 6 3 
186« 
2127 
1 6 5 
1 6 5 
77 
7 7 
2369 
3315 
2 2 9 2 
7 7 
2369 
3315 
5684 
1215 
5 3 « 
6 8 1 
7«32 
5 8 
1 1 6 
b 
1 3 
7 b 
7 
7 3 9 
3 
6 
1 0 0 
1 4 
4 1 
7 
1 9 5 
8 7 
9 5 3 
6 0 9 
1562 
« 8 
« 8 
1610 9 9 3 « 
1590 
6 
1596 
9 9 2 0 
11530 
1 6 
1 
1 9 
13 
1 0 
1 3 
13 
1 0 
4 9 
10 
1 0 
4 9 
5 9 
1 
1 10 ι 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
7 3 2 
1719 2 9 6 7 
3196 
1 5 2 
3 2 3 
2 7 
2 4 0 
1 7 5 
17 
Werte 
ι 
FRANCE 
1 6 5 
1 0 3 
9 
1 1 2 
6795 
2915 
6572 
6 9 
6641 
2 7 6 1 
9 5 5 6 
1 3 1 
1 9 8 
6 5 6 
1 5 6 
1 4 7 
1 
8 9 
2 1 2 
1 
6 
5 4 
1 4 8 
3 0 0 
4 4 8 
7 
7 
5 4 
5 4 
5 0 9 
1181 
4 5 5 
5 4 
5 0 9 
1181 
1690 
9 0 
2 3 5 
7 2 1 
6 
4 4 
3 
1 5 
1 8 6 
1 
2 1 
1 C 6 
2 4 9 
1 2 7 
3 7 6 
3 7 6 
1056 
3 7 6 
3 7 6 
1056 
1432 
1 3 
7 
2 0 
2 0 
2 0 
7 6 5 
4 9 1 
9 9 b 
4 2 
1 7 5 
1 4 
7 9 
7 7 
­ 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­
LUXEMB. 
3220 
3 3 6 
3220 
3220 
3 3 6 
3556 
4 6 
1 6 4 
1 1 8 
3 2 
7 1 
1 
3 2 
7 1 
1 0 3 
1 
1 
1 0 4 
3 2 B 
1 0 4 
1 0 4 
3 2 8 
4 3 2 
6 5 
1 2 2 
3 4 
1 3 
1 4 
I 
1 3 
1 
7 
2 8 
8 
3 b 
3 6 
2 3 Θ 
3 6 
3 b 
2 3 8 
2 7 4 
1 
1 
1 
1 
3 4 3 
1 0 5 
2 52 
2 8 
3 2 
5 1 
I B 
NEDER­
LAND 
2 
2 
8012 
3 2 3 
8010 
2 
8012 
3 2 3 
8335 
1 7 
1 3 0 
8 4 2 
15 
4 
3 b 
9 
19 
6 3 6 
2 9 
3 5 
« 9 
6 6 3 
7 3 2 
3 5 
3 5 
7 6 7 
100« 
7 6 7 
76 7 
100« 
1771 
1 0 7 
1 1 7 
1 2 6 
1 
1 5 
6 
3 
1 5 
1 5 
1 
4 1 
1 0 6 
4 9 
1 1 2 
1 6 1 
4 1 
4 1 
2 0 2 
3 5 1 
1 9 6 
6 
2 0 2 
35 1 5 5 3 
3 
3 
3 
3 
8 0 
4 5 
7 3 4 
5 
1 6 
1 3 l b 
1 4 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
8 « 
1287 
3 
1290 
2892 
1178 
1629 
1263 
2 8 9 2 
1178 
« 0 7 0 
4 
1 2 9 
2 1 2 
1 0 0 
1 
b 
1 0 
7 
4 
7 8 
5 3 9 
1 0 
1 0 1 
2 1 
2 3 
7 8 
2 8 
7 0 5 
7 3 3 
1 2 2 
1 2 2 
2 3 
2 3 
a 7 6 
44 5 
B 5 5 
2 3 
8 7 a 
4 4 5 
132 3 
2 2 4 
4 2 
1 8 6 
3 8 
4 
7 
3 
1 1 7 
1 4 
1 1 8 
2 
1 3 1 
1 3 4 
2 6 5 
26 5 5 0 4 
2 5 1 
2 5 1 
4 9 0 
75 5 
4 
1 
6 
7 
7 
7 
7 
1 1 
7 
7 
1 1 
l a 
1 
1 
2 
2 
2 
2 5 3 
5 8 
1858 
7 7 
8 9 
4 b 
3 5 
ITALIA 
1 7 
17 
3701 
3623 
3687 
1 « 
3 7 0 1 
3623 
732« 
2 
1 2 0 
1 1 9 
1 1 6 
3 
1 
2 
1 0 
9 5 
6 
1 0 5 
1 1 1 
1 1 1 
3 5 7 
1 1 1 
1 1 1 
3 5 7 
« 6 8 
3 1 5 
2 8 5 
1 3 « 
6 5 5 1 
3 9 
« 2 
7 
« 0 8 
1 
6 
7 8 
7 
5 8 
6 5 
4 9 6 
2 2 8 
7 2 4 
7 
7 
7 3 1 
7785 
7 3 1 
7 3 1 
7785 
8516 
1 2 
3 
3 
3 
3 
3 
1 5 
3 
3 
1 5 
1 8 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 9 
5 1 
8 5 1 
5 1 3 
1214 
1 1 
«a 3 1 
1 7 
378 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussal 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
LAND LAND(BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
SUISSF 
AUTRICHF 
ESPAGNE R.D.ALLEM BULGARIE 
.MALI 
FTATSUNIS 
CANADA 
.BAHAMAS 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
HONG KONG 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE ' 
FUR.EST 
AUT.Cl . 3 
CLASSE 1 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . Π ERS 
r o T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
9 F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A l L F " . F F D 
RPY.UNI 
SUISSE 
AELE 
CLASSF 1 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
T P T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FR ANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A ILEM.FED 
RPY.UNI 
DANEMARK 
FINLANDE 
SUISSF 
FTATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSF ? 
FXTRA­CE 
CF»ASSOC. 
TRS GATT 
T P T . Τ I F R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
PAYS­BAS 
A l L F " . E F D 
RPY.UNI 
SUISSF 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEM 
PPLPGNF 
TCHECOSL. 
HONGR1 F 
JAPON 
AELE 
AUT.Cl. . 1 
CLASSE 1 
EIIP.FST 
CI ASSE 1 
EXTRA­CE 
CE»ASSOC. 
TDS GATT 
AUT.T IFOS 
TOT.T IFRS 
INTRA­CE 
MPNDF 
7 9 7 5 4 5 A I I F M . E F D 
DANF"ÛRK 
SUISSF 
U . R . S . S . 
AFLE 
CLASSF I 
EUR.E ST 
CLASSF 1 
EXTRA­CF 
CF »ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TDT.ΤIFDS 
INTRA­CE 
MONDE 
1 
1505 
764 
104 
1 5?« îao 15 
6?9 
706 
916 
15 
15 
951 
I 67 3 
951 
951 
1679 
?«79 
? 
19 
1 
22«9 
1 
1 
1? 
9969 
44 
1379 
1497? 
16191 
1 
1 
4 4 
46 
15 09 
1? 1671 
17719 
13437 
16149 
1967 
17716 
19410 
36143 
739? 
44 
317 
5141 
5460 
44 
44 
64 
64 
5568 
6753 
5504 
64 
5563 
6258 
11326 
533 
101 
16 
531 
616 
616 
629 
61b 
blb 
62 9 
1244 
l'9 
179 
174 
191 
37 
37 
1 74 
161 
175 
54 
? 
59 
6 9 
67 
7 
17 
10 
67 
? 
69 
l 1 
? 
161 
221 
221 
1536 
221 
221 
1536 
1757 
23 
106 
90 
134 
90 
«272 
4316 
4316 
2058 
4270 
46 
4316 
2058 
6374 
692 
3 
29 
15 
712 
75b 
6 
2 
7 
5 
6 
12 
2 
12 
1109 
752 
2064 
2816 
12 
12 
2828 
4380 
2816 
12 
2828 
4380 
720a 
7 
67 
10 
7 
77 
15 
84 
15 
99 
140 
2 
1 
10 
25 
7 
15 
11 
47 
47 
6,1 
142 
la 
40 
156 
3182 
3333 
1 
1 
2 
1445 
1445 
4785 
4200 
3338 
1445 
4783 
4198 
8983 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
ι 
1 
1 
I 
ι 
1 
1 
IO 
4 
1 
139 
17 
17 
139 
15b 
2 
3 
12 
14 
17 
17 
31 
4 
19 
12 
31 
37 
5 
5 
5 
37 
2915 
20 
2 
395 
10 
7 
2512 
11 
43 
22 2971 
lb 
3673 
5540 
9213 
7 
43 
16 
6b 
405 
22 
427 
9706 
8816 
9202 
454 
9656 
8766 
18472 
I 
1 
925 
8 
1 
19 
9 
880 
1 
1145 
16 
126« 
2041 
3305 
16 
16 
23 
28 
3349 
2294 
3307 
42 
3349 
229« 
56«3 
e 
152 
9 
109 
161 
270 
270 
733 
270 
270 
733 
1003 
1 
26 
63Θ 
565 
72 
1216 
12ββ 
12ββ 
86« 
1275 
13 
1288 
66« 
2152 
1 
3 
3 
3 
6 
3 
3 
6 
9 
2«95 
177 
3 
2269 
123 
2 
2009 
769 
35 
125 
2133 
696 
3029 
35 
35 
306« 
«9«« 
3064 
306« 
«9«« 
Θ008 
85 
1922 
118 
1730 
58 
7« 
1898 
132 
2030 
2030 
2007 
2030 
2030 
2007 
«037 
42 
5 
19« 
7 
15Β 
206 
199 
16 
21« 
483 
463 
697 
182 
379 
31Β 
697 
1 82 
879 
15 
15 
23 
23 
3 9 
276 
15 
23 
19 
27b 
314 
24 
8 
32 
225 
225 
257 
9 
143 
109 
257 
β 
2b5 
21 
14 
21 
14 
24 
2 
26 
5 
5 
31 
30 1 
1 
30 
1 
30 
31 
2302 
15 
21 
1 
106 
35 
2 
357 
359 
359 
103 
359 
359 
103 
462 
1 
6 
24 
2 
1 
107 
107 
35 
35 
142 
2338 
1«2 
1«2 
2338 
2«80 
5 
24 
5 
1 
2« 
5 
29 
5 
31 
16 
394 
3 
1 
«16 
1 
22 
529 
567 
9«7 
151« 
1 
22 
23 
1537 
22«6 
151« 
23 
1537 
22«6 
3783 
1562 
9 
376 
7 
«26 
9 
«3 
723 
1661 
1175 
2836 
7 
«3 
50 
3 76 
376 
3262 
2679 
2836 
376 
3212 
2629 
5891 
1 
1 
Ι 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
20 
6 
52 
32 2 
5« 
36 7 
«2 1 
«2 1 
26 
421 
421 
26 
447 
97 
7 
2 
4« 
β5 
174 
17« 
220 
10« 
75 
145 
220 
104 
324 
159 
71 
1 
239 
1 
2 
71 
32 
72 
40 
112 
112 
470 
112 
112 
470 
582 
7 
11 
43 
61 
61 
61 
142 
59 
99 
43 
142 
59 
201 
216 
21 
21 
21 
21 
216 
21 
21 
216 
237 
379 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
7 9 2 5 4 9 ERANCF 
BCLG. ­LUX 
OAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANF"ARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
HONGPIE 
BULGAR IF FTATSUNIS 
BRESIL ARGENTINE 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSF 1 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDF 
7 9 7 5 5 1 FRANCE 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
RPY.UNI 
SUFOF 
SUISSF 
FSPAGNF POLOGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
7 9 2 5 5 9 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHEC.PSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BUI GAR IF 
. C . I VO IR E ETATSUNI S 
CANADA 
MEXIQUE 
BRFSIL 
ISRAEL INDE 
C H I N F . R . P 
JAPON 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIFRS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE MONDF 
2 9 2 6 1 1 FRANCE 
B F L G . ­ L U X PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE P . D . A l LEM 
TCHFCOSL. 
FTATSUNIS 
I 
EG ­ CE 
1 1 
1 7 
1 9 
Ι Ο Ι 
I I 
1 9 
1 1 
2 1 1 
1 
6 1 
1 
1 0 1 
7 6 ? 
1 6 4 
4 2 6 
l 
1 
l 
1 
4 7 9 
l » l 
47 7 
1 
4 7 9 
1 9 1 
9 0 9 
11 
9 
? 
4 
1 
b 
l 7 
7 
4 0 
7 
7 
4 0 
4 7 
« 0 9 
7 5 4 
9 6 7 
2633 
1 1 1 
1 4 1 
1 
7 
1 
17 39 
5 
4 1 
1 1 
6 5 
1 5 
7 1 
1 11 
1 9 ? 
5 
1 3 
2 
2 4 6 6 
4 
b 
4 4 
1 1 
1 1 
1 0 1 
4 
1193 7 6 7 6 
4 0 1 9 
2 
6 1 
6 1 
6 1 4 
I I 
6 2 5 
4707 
4375 
4 2 1 9 
4 9 6 
4705 
4 
« 1 7 1 
909« 
2 
9 
7 7 
1 9 
4 
2 
1 1 
? 
7 4 
6 
1 
Mengen — 10OO Kg 
FRANCE 
1 7 
1 4 
9 7 
4 
7 0 
? 
b 
1 
9 
1 
7 9 
9 
1 7 
1 
1 
1 
I 
1 9 
1 7 ? 
1 9 
1 
1 9 
1 7 ? 
1 6 1 
1 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 1 
1 ? 
1 0 0 
9 7 
9 0 0 
6 5 
1 1 
1 
6 5 9 
I 
6 1 
1 0 
7 7 ? 
6 
9 ? 
« 
6 9 1 
3 5 5 
1046 
b 
b 
7 1 
7 1 
1123 
1022 
1062 
6 1 
1123 
« 1022 7149 
9 
1 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
4 
? 
2 0 3 
5 
1 
7 
1 3 
1 3 
1 3 
2 0 9 
1 3 
1 3 
? 0 9 
7 2 2 
2 1 
1 
1 
1 
1 
2 1 
1 
I 
2 1 
2 2 
7 5 
5 b 
7 b 3 
1 2 
5 
1 
1 
1 7 8 
1 7 
1 
1 
3D 
9 0 0 
1 9 5 
9 1 7 
1102 
3 2 
3 2 
1134 
9 0 6 
1132 
2 
113« 
9 0 6 
2 0 « 0 
1 
12 
b 
3 
1 3 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
1 
6 
1 
1 
3 
9 
5 
9 
1 1 
1 3 
7 
1 3 
1 3 
7 
2 0 
1 
1 
1 
1 
«« 
2 5 
1 1 0 
2 « 
« 0 
1 1 3 
3 
6 
1 6 
3 « 0 
3 
1 2 
2 
7 
1 
« 
4 
1 5 3 
1 4 
1 6 7 
2 
6 
7 
3 7 7 
3 7 7 
5 5 1 
2 0 5 
1 9 1 
3 5 9 
5 4 9 
2 0 3 
7 5 4 
9 
2 4 
l 
1 
7 
1 1 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
5 
3 
7 
1 0 
6 
1 5 4 
1 0 
1 0 3 
1 7 0 
1 1 3 
2 B 3 
2 8 3 
1 5 
2 8 3 
2 3 3 
15 
2 9 8 
7 
4 
4 
4 
4 
7 
4 
4 
7 
1 1 
2 0 6 
9 1 
I D 
6 1 
5 
1 
6 3 
4 
la 6 
3 
7 
5 2 
4 2 
2 
26 8 
2 
7 
1 1 
1 3 
1 3 3 
3 0 b 
4 3 9 
9 
9 
1 0 6 
1 1 
1 1 7 
5 6 5 
3 0 7 
5 0 9 
5 6 
5 6 5 
30 7 
9 7 2 
1 
1 0 
3 
3 
2 
6 
ITALIA 
2 3 
9 
2 
3 
4 1 
3 4 
4 6 
3 4 
9 0 
9 0 
2 9 
9 0 
9 0 
2 9 
1 0 8 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
6 3 
1 2 9 
7 6 3 
9 6 0 
4 
2 2 6 
1 
2 
5 
3 
l b 
3 
1 
1019 
4 
4 1 
4 
2 3 1 
1034 
1265 
4 1 
4 1 
2 9 
2 8 
1334 
1935 
1325 
9 
1334 
1935 
3269 
1 
1 
EG­ CE 
9 9 
5 4 
3 5 
1141 
3 3 
2 7 9 
9 4 
2075 
l 
1 0 
1 
1 3 1 
8 
1 7 
1 9 9 
2448 
3 2 9 
2777 
2 5 
2 5 
1 2 
1 2 
2 8 1 4 
1352 
2602 
1 2 
2 8 1 4 
1352 
«166 
1 
1 7 
6 3 
2 
4 6 
3 
9 
1 
1 
5 1 
1 0 
6 1 
1 
1 
6 2 
8 1 
6 2 
6 2 
8 1 
1 4 3 
1459 
3 1 7 
5 3 8 
6694 
7 0 2 
2245 
2 
8 8 
1 
5836 
1 9 2 
1 0 2 
3 7 
8 7 
2 0 
2 9 
1 6 9 
1 2 2 
5 
1 3 
1 6 
4815 
2 3 
1 1 
7 
4 4 
2 4 
1 1 
2 0 6 
3 
8363 
5184 
13547 
1 6 
8 6 
1 0 2 
« 4 5 
1 1 
4 5 6 
14105 
9726 
13B25 
2 6 4 
14069 
3 
9710 
2 3 8 1 8 
7 
3 2 
7 7 
1 0 9 
3 
9 
5 
1 3 8 
7 
4 3 
1 1 
Werte 
I 
FRANCE 
4 9 
6 
5 9 0 
1 4 
1 4 1 
3 2 
3 2 6 
1 0 
2 7 
β 
1 
4 9 9 
2 6 
5 2 7 
a a 1 0 
1 0 
5 4 5 
6 5 9 
5 3 5 
1 0 
5 4 5 
6 5 9 
1204 
1 2 
8 
b 
b 
b 
6 
2 0 
6 
6 
2 0 
2b 
5 9 
4 7 
2 2 4 4 
4 5 8 
9 3 5 
1 4 
4 6 4 9 
1 4 
3 
8 2 
1 3 
6 3 4 
1 1 
7 
1 4 9 
3 
5612 
8 4 1 
6 4 5 3 
1 8 
1Θ 
9 5 
9 5 
6 5 6 6 
2806 
6 4 7 3 
9 3 
6 5 6 6 
3 
2808 
9 3 7 7 
1 
2 3 
3 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG­ I 
LUXEMB 
5 3 
1 « 
4 5 0 
4 6 
7 
8 2 
7 
1 3 5 
7 
1 4 2 
1 « 2 
5 1 ? 
1 « 2 
1 4 2 
5 1 7 
b 5 9 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
5 
2 
2 
5 
7 
4 3 5 
4 9 
9 3 2 
3 3 
2 4 
2 
8 
2 7 1 
1 
3 ? 
1 
2 
3 9 
1570 
3 0 6 
1607 
1913 
4 2 
4 2 
1955 
1499 
1952 
3 
1955 
1499 
3 4 5 4 
2 
4 7 
1 3 
5 2 
2 0 
NEDER­ 1 
LAND 
8 
7 4 
2 
3 
9 
3 3 
9 
4 5 
9 
5 4 
5 4 
8 4 
5 « 
5 4 
8 4 
1 3 8 
4 
4 
4 
4 
7 3 
3 5 
2 6 2 
1 0 9 
7 b 
1 7 1 
7 
8 
2 4 
1 0 3 
4 
12 
1 6 
1 8 
2 
1 0 
3 
2 4 7 
3 3 
2 6 0 
1 6 
1 2 
2 8 
1 5 1 
1 5 1 
4 5 9 
4 9 5 
3 2 0 
1 2 3 
4 4 3 
4 7 9 
9 3 3 
3 1 
6 8 
2 
1 
7 5 
2 3 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
1 9 
1 4 
1 7 
7 7 
3 7 
7 8 8 
1 
1 
1 3 
1 9 7 
90 2 
2 1 0 
1112 
2 
2 
1114 
5 0 
1112 
2 
1114 
5 0 
1164 
1 
5 1 
4 6 
1 
2 
4 7 
2 
4 9 
4 9 
5 2 
4 9 
4 9 
5 2 
1 0 1 
5 7 1 
1 
1 2 0 
1 0 2 
1154 
6 6 
1 
3 4 2 
1 5 3 
4 4 
3 2 
4 
9 
8 3 
1 9 
1 
113« 
1 
5 
1 « 
1 1 
3 5 
1715 
12«7 
2 9 6 2 
1 9 
1 9 
1 1 6 
1 1 1 2 7 
3106 7 9 « 
3 0 7 « 
3 « 
3108 
7 9 « 
3902 
5 
3 0 
3 
6 
1 
1 1 
7 
1 1 
ITALIA 
9 
5 
1 
2 7 
1 2 
9 
8 « 6 
7 5 
1 7 
Θ 6 7 
7 5 
9 « 2 
17 
1 7 
9 5 9 
« 2 
9 5 9 
9 5 9 
« 2 
1001 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
« 1 
1 
5 
5 
5 
5 
3 8 0 
2 2 2 
3 2 2 
3 2 0 6 
5 6 
« 0 3 
2 « 
6 
5 
1 0 
2 0 
1 0 
1 
1«09 
2 2 
3 7 
1 « 
« 8 3 
l « 5 6 
1939 
3 7 
3 7 
« 1 
« 1 
2017 
«130 
2006 
1 1 
2 0 1 7 
«130 
6 1 4 7 
380 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valaurs 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CHINE.R.P 
COREE NRD 
CORFF SUD 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RPY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
FTATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
PAYS­BAS 
Al LEM.FED 
ROY.UNI 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AFLF 
CLASSF 1 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
I T A L I F 
RPY.UNI 
NORVEGE 
465 
152 
?1 153 174 «65 465 
3D 
11 
63 
70? 
71 
645 
57 
70? 
71 
773 
38 
2 
4 
61 
2 
l b 
12b 21 20 
29 
146 
175 
71 
71 
196 
107 
196 
196 
107 
301 
4 
70 
4 
14 
14 
13 
19 
79 
18 
13 
796 
724 
1 
1079 
7395 l 
1 
1 
715 
795 
750 
17B3 
4 
7063 
7061 
7070 
4494 
1540 
510 
7070 
4494 
6564 
8 b 
1 
1 
? 
7 
2 
37 
7 
? 
87 
89 
4 77 
70 « 
1709 
77 7 
2 79 
1 
70 
75 
1 
75 
7b 
70 
70 
1«6 
9 
1«6 
146 
9 
154 
2 
14 
13 
1 
14 
11 
25 
75 
16 
75 
75 
16 
41 
4 
1? 
16 
16 
7 
lb 
16 
? 
19 
10? 
1 
496 
371 
1 
731 
195 
1 
1 
«76 
42b 
427 
ObO 
1 
426 
427 
960 
1387 
24 
b 
1 
b 
9 
24 
24 
11 
3 
lb 
49 
19 
33 
16 
«9 
19 
68 
23 
1 
90 
23 
90 
90 
23 
113 
1180 « 
1180 
118« 
3 10 
190 
51 
55 
5 
5 
II 
IL 
71 
33 
60 
11 
71 
33 
10« 
36 
2 
30 
11 
79 
33 
Si 
8 
.'•7 2 
32 
36b 
25 
25 
13 
366 
366 
6 
30 
36 
«35 
11 
«05 
30 
435 
11 
««6 
12 
18 
30 
30 
31 
30 
30 
31 
61 
2«9 
120 
250 
1283 
2 
1533 
1533 
1535 
1773 
1535 
1535 
1773 
3306 
1 
1 
1 
lb 
1 
1 
lb 
17 
5 
14 
1 
1 
2« 
11 
21 
17 
26 
28 
21 
21 
49 
25 
49 
49 
25 
74 
2 
20 
2 
24 
24 
320 
182 
100 
100 
100 
502 
100 
100 
502 
602 
70 
1 
1 
1 
1 
1 
71 
1 
1 
71 
72 
552 
201 
57 
5 
866 
350 
153 
350 
503 
868 
863 
54 
62 
116 
149 2 
228 
1387 
105 
1492 
228 
1720 
54 
92 
44 
226 
5 
46 
94 
6 
3 
428 
47 
785 
1«β 
1216 
136« 
«7 
«7 
1411 
421 
1411 
1411 
421 
1832 
29 
14 
15 
16 
59 
1 
16 
60 
76 
76 
58 
76 
76 
56 
134 
243 
71 
1 
310 
602 
49 
59 
290 
5 
5 
11 
456 
456 
46 7 
1227 
359 
loa 
467 
1227 
169« 
132 
1 
1 
2 
5 
1«5 
156 
158 
161 
1«5 
1«5 
306 
29 
306 
306 
29 
335 
75 
1 
25 
10 
35 
176 
211 
211 
166 
211 
211 
168 
379 
12 « 
38 
1 
39 
«3 
«3 
12 
«3 
«3 
12 
55 
31 
1 
130 
100 
«e 
39 
2 
87 
87 
Θ9 
262 
2 
87 
89 
262 
351 
58 
1« 
52 
1« 
66 
58 
58 
20 
6 
26 
150 
62 
12« 
26 
150 
62 
212 
16 
5« 
70 
70 
9« 
70 
70 
9« 
16« 
12 
12 
12 
12 
99 
l«7 
« 
30« 
30« 
306 
78 
100 
178 
23 
209 
99 
186 
23 
209 
99 
308 
« 
21 
21 
1 
22 
22 
22 
1 
1 
1 
2B 
1 
1 
2a 
29 
1 11 
141 
590 
25 
14 
2112 
14b 
94 1 
9 
l 346 
5 
120 
39 
« «39 
«5 
5«« 
«0 
1« 
222 
79 
55 
51 
5 
657 
76 
25 
73 
103 
657 
657 
11 
56 
67 
82 7 
38 
771 
56 
82 7 
38 
86 5 
35 
«2 
70 
6 
3 
188 
76 
191 
267 
267 
77 
267 
267 
77 
3«« 
10 
10 
63 
β5 
«7 
709 
79« 
794 
47 
47 
841 
73 
841 
841 
73 
914 
19 
14 
2 
13 
13 
18 
10 
18 
ιβ io 
2β 
59 
39 
35 
35 
116 
67 
56 
290 
1 
4 
1 
5 
348 
3«8 
353 
«50 
353 
353 
«50 
603 
30 
2 
5 
7 
7 
7 
30 
7 
7 
30 
37 
373 
2 
9 
17 
2« 
20 
20 
20 
183 
20 
20 
183 
203 
102 
1 
1 
1 
1 
1 
103 
1 
1 
103 
10« 
138 
1105 
198 
381 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.D.ALLEM 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
792700 FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIF 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.I 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
292800 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
S U E D F * 
suisse AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CHINE.R.P 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.L 
CLASSE 1 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
292900 FRANCE 
RFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIF 
ROY.UNI 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
MEXIOIIE JAPON 
AUSTRALIE 
AELF 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
I 
EG ■ CE 
70 
2 
6« 
? 
1 
335 
t 
5 
224 
3 64 
561 
976 
6 
b 
3 
3 
934 
1937 
93? 
? 
93« 
1937 
7871 
35809 
97? 
106797 
2l«63 
1«79 
10157 
23 
26 
193 
1 
266 
901 
321 
21«6 
352 
6959 
2 
300 
20957 
1040? 
28184 
38536 
300 
300 
3720 
3720 
«2606 
166520 
*1353 
1253 
*2606 
166520 
209126 
185 
1 
60 
838 
47 
900 
1 
68 
1 
21 
6 
10 
138 
1 
749 
959 
437 
1196 
36 
1 
37 
1*33 
1333 
142? 
11 
1*33 
1333 
2766 
39 
9 
1576 
910 
46 
12 
79 
17 
6 
5 
165 
91 
47 
1 
17 
710 
767 
11 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
19 
56 
1 
141 
79 
197 
??9 
1 
1 
22b 
b7 
226 
226 
67 
291 
*92 
37627 
3727 
1*75 
996 
13 
22 
34 
40 
1001 
1186 
300 
7550 
1070 
8736 
9806 
300 
300 
1041 
1041 
11147 
43321 
11107 
40 
111*7 
*3321 
5**6 8 
39 
257 
*2 
132 
19 
21 
2 
1 
151 
2 
153 
21 
1 
22 175 
118 
174 
1 
175 
338 
513 
2 
34 2 
4B7 
1 
B 
9 
34 
14 
9 
57 
66 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
51 
51 
51 
559 
51 
51 
559 
610 
31B2 
17904 
1299 
1 
37 
5 
14b 
231 
42 
577 
619 
619 
22386 
619 
619 
22386 
23005 
41 
5 
5 
29 
32 
29 
32 
61 
61 
51 
61 
61 
51 
112 
3 
132 
54 
70 
1 
1 
1 
— Quantités 
NEDER­ Ι 
LAND 
1 
4 
1 
5 
5 
385 
5 
5 
385 
390 
20511 
78 
10156 
3097 
18 
3 
26b 
4 
352 
4186 
9949 
3118 
14401 
17519 
356 
356 
17875 
30745 
17519 
356 
17875 
30745 
48620 
17 
174 
70 
1 
3 
70 
4 
74 
74 
191 
74 
7« 
191 
265 
2 
23 
14 
b? 
35 
79 
14 
91 
105 
35 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
1 
9 
43 
5 
73 
74 
77 
101 
5 
5 
10b 
796 
10b 
106 
296 
402 
5566 
382 
«6372 
3 
20«9 
2 
136 
1«0 
213 
2813 
2186 
3026 
5212 
1«0 
1«0 
5352 
52323 
5352 
5352 
52323 
57675 
1«5 
3 
5 
5 
515 
1 
22 
5 
10 
122 
190 
533 
312 
350 
15 
15 
865 
153 
855 
10 
865 
158 
1023 
21 
746 
25 
2 
4 
6 
5 
42 
4B 
6 
4? 
48 
48 
ITALIA 
70 
1 
36 
? 
1 
7 30 
55 
757 
296 
543 
3 
3 
546 
630 
544 
2 
546 
630 
1176 
6550 
20 
4394 
6281 
3978 
2 
6 
857 
181 
1145 
1028 
2 
«1« 
3986 
1««« 
5«30 
2183 
2183 
7613 
177«5 
6756 
B57 
7613 
177«5 
25358 
182 
11 
«02 
15« 
17 
1 
63 
23 
171 
87 
258 
253 
595 
258 
253 
595 
853 
1« 
5 
35b 
24b 
2 
6 
9 
27 
4 
1 
9 
40 
49 
EG­ CE 
60 
15 
431 
« 5 
1 
1255 
1 
6 
10 
2«90 
I««« 
3761 
5205 
16 
16 
6 
6 
5227 
2887 
5222 
5 
5227 
28Θ7 
811« 
8510 
261 
21007 
79«3 
722 
3381 
e 3« 
391 
19 
54 
1Θ9 
aa «87 
61 
1633 
ι 160 
«763 
3833 
6«51 
1028« 
160 
160 
825 
825 
11269 
38««3 
11019 
250 
11269 
38««3 
«9712 
717 
5 
856 
1913 
100 
1213 
1 
1 
221 
1 
2 
38 
6 
lb 
672 
1 
304 
1«37 
978 
2«15 
60 
I 
61 
2476 
3591 
2459 
17 
2«76 
3591 
6067 
129 
20 
1072 
865 
96 
61 
402 
4 
«1 
5 
3 
«98 
3300 
117 
I 
«67 
657 
112« 
3300 
Werte 
1 
FRANCE 
51 
2 
862 
6 
1565 
173 
2«27 
2600 
6 
6 
2606 
361 
2606 
2606 
361 
2967 
133 
8892 
2«81 
7ia 870 
6 
20 
95 
13 
23« 
338 
160 
2301 
991 
2639 
3630 
160 
160 
2«7 
2«7 
«037 
1222« 
«02« 
13 
4037 
1222* 
16261 
619 
678 
ae 206 
72 
38 
60 
1 
1 
276 
61 
339 
38 
1 
39 
378 
1385 
377 
1 
378 
1385 
1763 
2 
253 
*«0 
5 
39 
26« 
17 
33 
59 
303 
164 
467 
— 1000 RE/UC — Vela 
BELG.· 
LUXEMB. 
1 
5«« 
1 
5«5 
5«5 
527 
5«5 
5«5 
527 
1072 
866 
3905 
515 
1 
13 
2 
63 
«7 
15 
110 
125 
125 
5287 
125 
125 
5287 
5*12 
72 
109 
19 
«6 
1 
39 
«6 
«0 
86 
86 
200 
86 
86 
200 
286 
19 
81 
65 
16 
« 
1 
« 1 
5 
NEDER­ 1 
LAND 
1 
9 
1 
I 
56 
11 
67 
67 
355 
67 
67 
355 
«22 
«326 
18 
2727 
677 
2« 
17 
5« 
7 
61 
860 
169« 
718 
2608 
3326 
63 
68 
3394 
7071 
3326 
68 
3394 
7071 
10465 
26 
370 
98 
6 
15 
98 
21 
119 
119 
396 
119 
119 
396 
515 
1 
1 
24 
t 
13 
102 
1482 
20 
13 
122 
135 
1482 
jrs 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
2 
34 
2 
135 
10 
273 
63 
410 
478 
10 
10 
488 
401 
48 6 
«ee «01 
βΒ9 
1«99 
92 
6917 
3 
9«5 
1 
258 
2 
«« 
141 
617 
1206 
75 β 
196« 
«« «« 200Θ 
8511 
2008 
2008 
8511 
10519 
23« 
5 
37 
12 
53« 
1 
1 
82 
1 
6 
16 
508 
22« 
619 
732 
1351 
22 
22 
1373 
288 
1357 
16 
1373 
286 
1661 
53 
455 
74 
17 
82 
4 
5 
3 
226 
1818 
103 
228 
331 
1818 
ITALIA 
60 
13 
345 
5 
1 
2*8 
651 
603 
912 
1515 
6 
6 
1521 
1243 
1516 
5 
1521 
1243 
276« 
1819 
18 
1293 
2220 
876 
13 
1« 
169 
«« 253 
231 
1 
10« 
903 
336 
1239 
«66 
«66 
1705 
5390 
1536 
169 
1705 
5350 
7055 
385 
91 
8*6 
329 
67 
2 
97 
25 
396 
12* 
520 
520 
1322 
520 
520 
1322 
ia*2 
56 
17 
278 
336 
5 
39 
2* 
79 
38 
1 
«« 1«2 
186 
382 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüsse l 
Code 
T D C 
Ursp rung 
Or ig ine 
M e n g e n — 1 0 0 0 Kg — Quant i tés 
NEDER­ D E U T S C H ­
L A N D L A N D ( 8 R ) 
Werte — 1 0 0 0 R E / U C — Velours 
I B E L G . ­ I NEDER­ I D E U T S C H ­
L U X E M B . L A N D L A N D ( B R ) 
CLASSF 2 
EUR.EST 
C L A S S F 1 
F X T R A ­ C F 
T f » A S S P C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T U T . T I E ' S 
I N T R A ­ C r 
MONDE 
F o A N T E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E " . F E O 
I T A L I F 
R P Y . U N I 
D A N E " A R K 
S U E D F 
s u i s s r 
A U T R I C H E 
O P R T U G A L 
F S P A G N E 
Y U U G P S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A F L 
C.POEE 5 1 J n 
J A P O N 
D I v r ' S MD 
A F I F 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIF'S CL? 
C L A S S E ? 
E X T R A ­ C E 
r . E » A S S O C . 
T R S G A T T 
T P T . Τ I E R S 
D I V F O S 
I M T R A ­ C E 
MONDE 
ED A N Ç F 
P A Y S ­ B A S 
Al I F " . F E D 
I T A l I E 
SU I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
M I T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C E 
C E » A S S P C . 
T D S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
ER ΑΝΓ E 
9 F L G . ­ 1 . U X 
' A V S ­ B A S 
A L L F M . F r p 
I T AL ! F 
' Ο Υ . U N I 
I P L A N D F 
D A N F M A R K 
I S L A N D E 
S I I F D E 
S U I S S E 
AUTO I C H F 
E S P A G N F 
V P I I G P S L A V 
G R E C E 
' . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C P S l . 
' t ' I L G AR I F 
E T A T S U N I S 
AOG.ENT I N E 
I S R A F L 
I N D O N E S I E 
C H I N F . R . n 
j Α π ρ ν ι 
A T L F 
A U T . C L . 1 
C [ A S S F 1 
T I F O S C L ' 
C l A S S F ' 
E U R . E S T 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E V T O A ­ C E 
C E . A S S O C . 
TR S G A T T 
M I T . T I E R S 
T P T . Τ I F R S 
I N T R A ­ C E 
MPNDT 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 9 A S 
A l L E " . F ' D 
I T A l Ι E 
R P V . I H I 
S U I SSE 
M I T R I C H E 
F S P A G N F 
ι 1 
11 
1 1 
ibi 
7479 
771 
11 
161 
2479 
2°4D 
75177 
9174 
20926 
11212 
2009 
2424 
70 
4 
6 
1 
? 
1 7 
66 
91? 
65 
66 
11' 
39 7 
7714 
7544 
14076 
104 
16 1 
? 
1 
: 
7 
2 
b'? 
? 
? 
67? 
674 
9971 
1474 
7951 
9 441 
1 767 
10 
77 
1 14 
566 
1 977 
6?76 
7101 
'•'1 
971 
79? 
1 74 
416 
149P 
77664 
9 061 
419 
949? 
? 7656 
36046 
1719 
591 
7409 
1 139 
15b 
10 
41 1 
1011 
1 
759 
16 
807 
535 
1900 
74R5 
7bO 
7bD 
BO 
16 
1 15 
?9b0 
5401 
2715 
129 
29b0 
5401 
9?bl 
709 
1 
1 
?D9 
'10 
3197 
977 
4781 
6b0 
11? 
1 
521 
621 
199 
1320 
70 
1 
77 
b07 
b°4 
69 1 
1079 
634 
6 
699 
3079 
3719 
7 5 
115 
3044 
158 
1736 
9499 
14 
9 
594 
6 
7459 
11910 
1«369 
7 
7 
14376 
90746 
14 375 
14175 
6 
90746 
104677 
I 
4 6 
6 
3 b 1 
146 
509 
1 
I 
510 
1945 7 
510 
510 
6 
19467 
19973 
113 
507 
870 
320 
9410 
820 
920 
9410 
10230 
269 
1239 
9731 
11019 
1 1019 
3 740 
11019 
11019 
3740 
19759 
I 
■ 
1 
I 1 
1 
1 
1 I 
12 
2762 
45 1 
112 
29 
265 
144 
759 
90 3 
26 3 
261 
106 
29 
115 
129 1 
5791 
1 161 
1 12 
1293 
9796 
7076 
41 
11 
1 1 
107 
797 
54 
61 
10 7 
79? 
399 
4643 
2270 
5634 
1136 
421 
20 
2 
1 
? 
1 
a 992 
13 
2 
43 
671 
43 
4.1 
621 
669 
12507 
3307 
1 1775 
1131? 
94 
1 
1 1 
2bb 
449 
1024 
147 3 
6 
6 
1479 
13739 
1479 
1479 
137BB 
15267 
3229 
lObl 
1716 
10 
9? 
996 
16 
365 
709 
74 7 
1499 
16 
20 
1475 
6101 
1459 
16 
1476 
6100 
7575 
9 5 
452 
54 7 
547 
38351 
547 
547 
38851 
39193 
86 
96 
3296 
579 
423 
2961 
71 
bdl 
313 
12b i 
167b 
453 
4 6 9 
9 7 
4 4 
141 
2175 
7239 
2034 
141 
2175 
7239 
94 14 
3300 
8 
3 
«432 
2192 
1129 
3303 
44 32 
2182 
6614 
I8bb0 
5blS 
20275 
30033 
1 194 
1707 
16 
41 
i2 
4 
2 
20 
4b7 
705 
4b7 
4b7 
705 
1172 
1683 
1727 
14610 
92 
250 
6 
1 
5 
lai 
5 
5 
ι ai 166 
2334 
945 
3537 
357 
169 
21 
1 
1462 
1617 
27 
136 
1482 
1617 
27 
1644 
3b66 
353 
2300 
127 
546 
2 
3 
16 
7 
70 
1 
i 
1 
4777 
24 
1782 
7575 
9357 « « 
9361 
75985 
9361 
9361 
4 
75985 
85350 
19? 
6 
51 
1 
h 
109 
3 
b 
11? 
111 
119 
751 
119 
l 18 
791 
Ì69 
1072« 
2982 
3231 
13196 
2006 
673 
21 
662 
8 
107 
409 
4 0.1 
22 
7 
12 
17b 
i 
6 
5819 
17 
1107 
212 
836 1 
2260 
14233 
16499 
1 126 
1125 
138 
2 1.' 
4 00 
18024 
32 193 
17595 
4 17 
19012 
32 191 
50205 
257 
203 
460 
1 
1 
461 
18017 
461 
46 1 
4 
18017 
18482 
1 
6 
5 
5 
5 
1 
5 
9 
1 
6 
1010 
701 
4492 
nao 224 
23 
425 
54 
124 
33 
21b7 
17 
382 
14 
3829 
82 7 
6019 
b>14b 
399 
16 9 
1 i 
14 
47 
7292 
7163 
7222 
70 
7292 
7363 
14675 
213 
257 
47C 
47C 
7173 
470 
4 70 
7173 
7643 
173 
5 
lb 
10 8 
1 
Ili 
1 11 
1 1 1 
15 4 
111 
111 
194 
305 
1646 
274 
1322 
76 
62 
4 
13 
36 
1 
3 
117« 
12 i 
118 
1257 
1415 
1 
3 
1413 
3320 
1415 
3 
1418 
3320 
4736 
953 
4944 
5997 
5897 
6446 
5397 
5897 
6446 
12343 
11 
i 
1 
1 
1 
1 
14 
1 
1 
14 
15 
2712 
434 
2 54 3 
3 52 
130 
13 
2 
1 7 
29 
12 
9 2 
3 
4 
40 1 
332 
12 
32b 
241 
739 
560 
3 32 
H7 
9 9 
12 
111 
142 3 
blOi 
1303 
109 
1411 
6091 
7514 
2157 
532 
336 
1821 
2167 
582 
2739 
2951 
1402 
3880 
B18 
262 
lb 
15 
2 
1 
2 
2 
6 
1240 
22 
1 
186 
667 
186 
lBb 
b37 
S 73 
9709 
2175 
13723 
9691 
56 
1 
1Θ 
632 
300 
1400 
1700 
3 
3 
1703 
905 1 
170 3 
1703 
905 1 
0754 
59 
771 
330 
8 30 
35293 
8 30 
330 
35298 
36123 
19 
23 
1 
2444 
643 
162 2 
23 
175 
40 7 
1 
42 
1 
1 
42 
4 3 
3920 
640 
634 
4831 
125 
187 
1 
1260 
1 
165 
2139 
720 
3399 
4119 
1 
1 
3 
165 
lb'l 
4233 
5112 
4123 
166 
4283 
5112 
9 400 
2 
31b 
392 
21 
1934 
360 
2 7 79 
3139 
393 
393 
50 
21 
71 
3603 
10275 
35 32 
71 
3603 
10275 
13878 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
FTATSUNIS 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. TPS GATT 
T O T . T I F R S 
INTPA­CF 
MONDE 
7 9 3 3 0 0 FOANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDE 
7 9 3 4 1 0 B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ITAL IF 
ROY.UNI 
AFLE 
CLASSE 1 
EXTRA­CF CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IFRS 
INTRA­CE 
MONOF 
2 9 3 4 9 0 FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDF 
DANFMARK NORVEGE 
SIIFDF 
SUISSF 
AUTRICHF 
TCHECUSL. 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
EQUATEUR 
ISRAFL 
JAPON 
TAIWAN 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
TIERS CL? 
CLASSF ? 
FI IR.EST 
CLASSF 1 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . Τ I F R S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CF 
MONDF 
7 9 3 5 1 0 FOANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
SUISSF 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
FTATSUNIS 
D O M I N I C O 
C H I N F . R . P 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIFRS CL2 
CLASSF ? 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT .T IFRS 
TOT.T IFRS 
INTRA­CF 
"ONDF 
1 
EG ­ CE 
7 1 
/, 
6 
7 7 
8 3 9 1 
1 6 
9 1 
9 1 
1 6 
1 1 9 
7 
1 1 7 
1 
4 7 
1 1 
? 
9 
4 7 
? ? 
6 9 
b 9 
1 4 5 
6 9 
6 9 
1 4 6 
2 1 4 
1 
1 
7 5 
7 7 
7 7 
' 7 
7 9 1 
6 1 1 
6 5 3 
2985 
3 « 
1 9 3 
1 
' 
1 
9 1 
4 
1 7 3 
3 071 
1 
? 
6 1 1 
5 
7 79 
3533 
391? 
Β 
9 
1 77 
1 2 7 
3947 
469.9 
3817 
1 3 0 
1947 
4 5 3 9 
9635 
8 9 7 
2097 
2 9 2 
9 9 1 
b 
11 
1 
7 
2 4 9 
I 04 
9 9 7 
2 06 
4 1 3 7 
9 
1157 
1166 
2 0 6 
2 0 6 
4 1 1 7 
4 3 3 7 
5909 
41 37 
1661 
4 1 4 8 
5909 
« 1 3 7 
10046 
Mo 
FRANCE 
2 3 
2 3 
7 3 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
? 
1 
? 
? 
1 
3 
1 0 1 
7 4 0 
1386 4 
7 ? 
9 
1 7 3 
3 7 7 
4 5 
5 
3 0 
9 1 7 
9 4 7 
5 
5 
1 7 1 
1 2 3 
1076 
1730 
94 7 
1 ? 9 
1075 
1730 
7305 
1 0 
1 0 ? 
2 3 
3 0 « 0 
7 3 
7 3 
30«0 
3040 
3063 
1 1 ? 
2 3 
3040 
3063 
1 1 2 
3175 
igen — 1000 Kg 
I BELG.­ I 
LUXEMB. 
9 
' 9 
1 ' 
1 ' 
6 
12 
1? 
6 
1 7 
9 
6 
b 
6 
b 
9 
6 
6 
9 
1 5 
1 
1 
1 
1 
1 4 1 
1 2 0 
2 6 8 
1 6 
9 b 
1 
91 1 
1 
4 2 
9 7 
9 5 3 
1050 
1 
1 
1051 
5 « 6 
1051 
1051 
5 « 6 
1597 
1 
1 
1 
1 
— Quantités 
NEDER· 1 
LAND 
5 
5 
6 
6 
2 
5 
5 
2 
7 
b 
6 
6 
6 
6 
b 
6 
2 6 
9 9 
9 2 0 
5 
3 6 
2 
3 
2 0 3 
4 7 
4 1 
2 5 0 
29 1 
2 9 1 
1050 
29 1 
29 1 
1050 
13«1 
3 5 9 
1121 
2 6 3 
6 
2 7 
b 
6 
2 7 
2 7 
3 3 
17«a 
6 
2 7 
3 3 
1 7* a 
1781 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
4 9 
4 
6 2 
5 2 
6 2 
3 
5 2 
5 2 
3 
5 5 
7 
1 2 9 
1 7 
1 
2 
2 
i 7 
9 
4 2 
4 2 
1 9 5 
4 2 
4 2 
1 3 5 
1 7 7 
2 5 
2 5 
2 5 
2 5 
1 6 
1 1 9 
5 7 
1 0 
2 2 
1 
bi 
4 
9 1 1 
2 9 2 
9 0 
1124 
1214 
4 
4 
1218 
2 2 1 
1217 
1 
1218 
2 2 1 
14 39 
3 2 9 
94 1 
2 9 2 
4 9 1 
2 
2 1 5 
9 9 7 
1 6 3 
1OO0 
2 
1212 
1234 
1 3 1 
1 9 1 
1001 
1000 
2417 
2042 
1417 
1000 
2417 
2042 
4459 
ITALIA 
1 1 
1 
I I 
1 4 
1 4 
3 
1 4 
1 4 
3 
1 7 
9 
4 
9 
4 
1 3 
1 3 
1 1 
13 
1 3 
1 
1 
1 
1 
1 9 1 
1 9 5 
2 3 b 
4 1 2 
1 7 
1 
3 
2 0 4 
1 
1 
9 5 
2 1 
2 9 9 
3 1 0 
2 
2 
1 1 2 
1041 
3 1 1 
1 
3 1 2 
1041 
1353 
2 0 9 
2 5 
11 
1 
10 
1 0 4 
2 7 0 
1 
1 2 5 
1 2 6 
2 7 0 
7 7 0 
3 9 6 
7 34 
1 16 
7 9 1 
S',6 
7 3 4 
b 3 0 
EG­CE 
1 9 0 
9 
2 4 
1 9 0 
2 1 4 
2 1 4 
75 
2 1 4 
2 1 4 
7 5 
2 β 9 
2 4 
1 
5 7 5 
2 7 
1 
1 2 0 
1 i 
1 
8 0 
12 
9 5 
11 
1 3 4 
1 9 a 
3 3 2 
3 3 2 
6 2 Β 
3 3 ? 
3 3 ? 
6 7 8 
9 6 0 
? 
d 
2 0 
1 0 
10 
1 0 
1 0 
ÌO 
I O 
10 
3 0 
4 0 
3 8 7 
1157 
3374 
8543 
1 6 2 
3 7 9 
2 5 
3 
3 
2 
3 1 1 
1 
7 
1 3 b 
6475 
9 
2 2 
18 86 
2 5 
6 9 9 
8366 
9085 
5 6 
5 o 
1 4 3 
1 4 3 
9284 
13623 
9089 
1 9 5 
9 2 8 4 
13623 
2 2 9 0 7 
4 0 3 
1068 
1 3 6 
3 5 7 
4 
' 2 
2 
1 0 5 
4 7 
4 5 0 
9 0 
1526 
1 
a 
6 0 5 
6 1 3 
9 0 
9 0 
152b 
1526 
2229 
1964 
7 0 1 
152a 
2 2 29 
1964 
4 1 9 3 
Werte 
| FRANCE 
2 
2 
2 
2 
Β 
2 
2 
d 
1 0 
a 1 
3 
2 
3 
4 4 
6 
5 
5 3 
5 6 
5 8 
9 
5 8 
5 8 
9 
6 7 
1 6 4 
4 6 4 
3428 
3 1 
2 1 
4 9 
1 3 6 
1956 
Ι β ο 
2 5 
7 0 
2142 
2212 
2 5 
2 5 
1 3 6 
1 3 6 
2 3 7 3 
4087 
2212 
1 6 1 
2373 
«087 
6«60 
b 
« 0 
1 1 
10«« 
1 
1 
1 
1 1 
1 1 
10«« 
10«« 
1056 
« 6 
1 2 
10«« 
1056 
« 6 
1102 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB 
2 1 
7 
72 
2 9 
2 5 
1 5 
2 5 
2 9 
1 9 
4 6 
1 
2 B 
6 
2 
2 
4 1 
4 
4 1 
4 6 
4 5 
3 5 
4 5 
4 5 
3 5 
8 0 
l 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 
1 0 
1 0 
1 
11 
6 3 
2 9 5 
8 3 2 
5 
7 1 
3 
1644 
1 1 
1 5 2 
7 4 
1796 
1870 
1 I 
1 1 
1881 
1195 
1881 
1861 
1195 
3076 
NEDER 
LAND 
1 3 
2 
1 3 
1 5 
1 5 
8 
1 6 
1 5 
3 
2 3 
2 
3 5 
1 
2 
3 6 
3a 
3 8 
3 3 
3 d 
3 8 
3 5 
2 3 1 
2 5 8 9 
2 2 
1 5 3 
3 
3 
1 2 
3 2 6 
2 1 1 
1 7 1 
5 3 7 
7 0 3 
7 0 8 
2 8 8 1 
7 0 8 
7 0 3 
2381 
3589 
1 4 b 
5 7 b 
1 0 9 
4 
1 0 
4 
4 
1 0 
10 
1 4 
6 30 
4 
1 0 
1 4 
9 3 0 
8 4 4 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
9 2 
9 
3 
1 0 1 
1 0 4 
1 0 4 
1 1 
1 0 4 
1 0 4 
1 1 
1 1 5 
2 1 
1 
64 7 
5 a 
4 
l 
9 
1 0 
9 
2 
1 0 3 
3 0 
1 3 3 
1 3 3 
5 6 9 
1 1 3 
1 3 3 
5 6 9 
7 0 2 
7 
2 0 
2 7 
2 7 
2 7 
4 4 
1 7 d 
2 1 6 
1 0 4 
1 1 3 
2 5 
2 2 9 
1 
7 
2 0 0 3 
94 6 
34 3 
2 9 7 4 
3 3 1 7 
7 
7 
3324 
5 4 4 
3299 
2 5 
3324 
5 4 4 
3668 
1 3 b 
4 7 1 
1 3 b 
2 0 9 
2 
9 4 
4 5 0 
7 9 
3 5 6 
2 
5 4 4 
54 b 
7 9 
7 9 
3 5 6 
3 5 6 
9 8 1 
9 6 2 
62 5 
3 5 6 
96 1 
9 5 2 
193 3 
ITALIA 
5 2 
1 2 
5 2 
6 4 
6 4 
2 9 
6 4 
6 4 
2 9 
9 3 
2 
1 3 
1 7 
3 
3 3 
2 
3 
2 0 
3 8 
5 8 
5 8 
1 5 
5 8 
5 8 
1 5 
7 3 
2 
2 
2 
2 
2 4 1 
5 8 « 
2 3 9 7 
169« 
2 1 
2 
1 3 
5 « 6 
9 
1 1 
3 9 1 
« 1 
9 3 7 
9 7 8 
2 0 
2 0 
9 9 8 
« 9 1 6 
9 8 9 
9 
9 9 6 
«916 
591« 
1 2 1 
1 5 
2 
2 
1 1 
« 7 
1 1 6 
2 
6 0 
6 2 
1 1 6 
1 1 6 
1 7 8 
1 3 6 
6 0 
1 1 8 
1 7 6 
1 3 6 
3 1 4 
384 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
G2T­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
­ 1000 Kg — Quantités 
BELG ■ 
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
FRANCE 
5 T L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L I E " . F E D 
I T A L I F 
RD V . U N I 
SUISSE 
FSPAGNE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
C H I N F . R . P 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
1RS GATT 
AUT.T IERS 
T P T . T I E R S 
INTRA­CF 
ΜΡΝΠΕ 
ER ANC E 
PAYS­BAS 
RPY. I 'N I 
SUISSF 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FXTRA­CF 
C.E + ASSOC. 
TDS GATT 
T P T . T [ F ' S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
Al I .E " .FFD 
I T A L I F 
RPY.UNI 
| D | ANDF 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEM 
fiULOAR IF 
ETATSUNIS 
C I N E , 0 . 0 
J APON 
AFLE 
AUT.CI. . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
AUT.CL.1 
CLASSF 1 
f YTRA­C.E 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TDT.ΤIFRS 
I'ITRA­CE 
MiNor 
E'ANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPPN 
Acic 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CF 
CE»ASSOC. 
Τ'S GATT 
TPT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
EOANCF 
PAYS­BAS 
Al LE".EED 
ITALIF 
RPV.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTO1CHE 
PPLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
ATLF 
M'T.ri. . 1 
T.l ASSF I 
EilD.EST 
TLASSr ι 
E»TOA­r.E rr »Assoc. 
7703 
19196 
119 
60 
1 0 
777 
74 
776 
169 
6 46 
6P1 
7 4 
675 
1 1 70 
77091 
6«5 
526 
I 1 70 
27091 
73763 
11? 
17 
1 
41 
1 4' 
4 7 
47 
149 
196 
1 7 
767 
70 
1 
41 
1694 
? 
122 
1604 
1 " b 
705 ? 
?07 
1933 
357 
1774 
709 
1911 
167 
7790 
119? 
1 
771 
1 87 
469 
459 
1701 
459 
458 
3703 
3661 
16 
16 
16 
lb 
lb 
lb 
î? 
7.6 
8 
75 
195 
? 
56 
704 
769 
761 
109 
769 
3 
761 
109 
170 
70 
79 
12 
2 
16 
11 
1 6 
20 
? 
7 
1 16 
10 
176 
71 
71 
1? 
1 
34 
101 
77 
2 7 
2 7 
27 
7 7 
6 0 
10 
10 
55? 
66? 
110 
IIP 
672 
7 
5b2 
110 
b72 
7 
b79 
1490 
12701 
498 
59 
74 
59 
63 
499 
74 
5 2? 
535 
13741 
63 
622 
535 
13741 
14326 
41 
41 
149 
2 
20 
9 1 
1 
589 
22 
590 
612 
9? 
9? 
7D4 
15? 
bl 1 
93 
704 
162 
866 
2 
36 
1 
1 
1156 
3803 
3 
11 
5064 
8 
3 
11 
5064 
5075 
1 
7 
10 
3 
197 
27 
197 
224 
3 
3 
227 
45 
274 
3 
777 
46 
772 
1 538 
11771 
75 
100 
232 
215 
U 
142 
230 
372 
233 
II 
249 
621 
13491 
372 
249 
621 
13 491 
141 12 
766 
61 
n 
6 
10b 
19 
10b 
125 
125 
17 3 
1 75 
175 
329 
451 
4 2 
22 
34 7 
19 5 
54 
1.10 
10 
2 
1 
161 
3 
112 
9 
39 
1552 
1 
19 
256 
1584 
1339 
2 30 
1 
231 
2070 
660 
1829 
241 
2070 
660 
2730 
1 
12 
139 
4 69 
1 95 
199 
4 6 " 
64 7 
129 
5 
9,5 
7 4 
26 
5 04 
101 
b il 
i 4 
67| 
7 
137 
137 
109 
24b 
246 
1769 
246 
246 
176a 
201« 
52 
52 
5 9 
52 
52 
5 9 
111 
1 
91 
27 
29 
63 
30 
3 
200 
1 
15 
9 3 
224 
11 7 
31B 
14 7 
311 
7 
3 111 
147 
466 
1 294 
14 
2 
58 
14 
6 e 
7« 
74 
296 
74 
7 4 
65 
6 5 
65 
7 
72 
135 
1 
1 
1 
135 
1 
1 
135 
136 
40 
33 
51 
1 
28 
5? 
90 
105 
90 
105 
185 
2 
2 
2 
33 
2 
2 
33 
15 
1 
9 
35 
3« 
3 4 
«3 
43 
67 
67 
b7 
b7 
b7 
9 
469 
477 
105 
105 
582 
27 
« 77 
105 
562 
27 
609 
80 6 
7 39 1 
36 
1 
1 
96 
1 
1 
9b 
3 
1 1 
200 
531 
2 
7b 
568 
664 
109 
109 
773 
23b 
bbO 
il 3 
77 3 
236 
1009 
690 
2622 
30 
96 
50 
1 1 
4 
50 
54 
232 
1 1 
24 3 
297 
235 
54 
24 3 
297 
235 
532 
b 
1 
6 
7 
6 
6 
13 
3438 
7 
6 
13 
3438 
3451 
38 
42 
11 
10 
16 
108 
27 
16 
252 
301 
lb 
lb 
317 
145 
301 
lb 
317 
145 
4b2 
3 
3 
3 
a 3 
3 
a I 1 
9 7 
67 
337 
b3 
95 
101 
101 
37 
101 
101 
3 7 
139 
30 
26 
ld 
110 
5 
40 4 
2 4 
42 d 
3 
3 
43 1 
[64 
1 13 
9 
142 
142 
5b 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1973-Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
T D C 
7 9 3 6 3 6 
' 9 3 6 4 1 
7 9 3 5 4 5 
7 9 1 6 5 1 
Ursprung 
Origine 
TOS GATT 
TOT.T IFRS 
INTWA-C.E 
MUNDE 
FRANCF 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 
ITAL IF 
Ρ Ί V . UN I 
DANFMARK 
SUISSF 
YOUGOSLAV 
FTATSUNIS 
INDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IFRS CL? 
CLASSF ? 
FXTRA-CF 
C E»A S SOC. 
TDS GATT 
T P T . T I F R S 
INTRA-CE 
MPNDF 
EDANCF 
PAYS-BAS 
A L L E " . F F D 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNF 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
BULGAR IF 
FTATSUNIS 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 1 
FXTRA-CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TP T . T IFRS 
INTRA-CF 
"ONDE 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANFMARK 
SHEDF 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
P .D .ALLEM 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BUI GAP IE 
FTATSUNIS 
CANADA 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.FST 
AUT.CL . 1 
CLASSF 3 
FXTRA-CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA-CF 
MONDE 
FRANCF 
PAYS-BAS 
Al LFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUISSF 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA-CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IFRS 
INTRA-CF 
MONDE 
| 
EG - CE 
4 6 
4 6 
4 P 
1 4 
14 
38 
16 9 
? 
1 
1? 
' 1 
3 
1 5 
' 1 
36 
3 
1 
3 9 
4 2 2 
1 9 
1 9 
4 2 2 
« 6 1 
3 3 
2 1 
4 P 
5 9 
1 
1 
5 
3 
9 9 
R 
1 0 7 
2 
2 
1 0 9 
5 4 
1 0 9 
1 
1 0 9 
6 4 
1 6 3 
7 8 
1 0 
1 1 
6 5 B 
? 
7 ? 
6 ? 
4 7 
9 
1 5 
6 9 
? 
9 b 
2 9 
7 
3 3 
R4 
1 0 9 
1 9 ? 
1 9 1 
7 
1 91 
3 8 0 
7 7 9 
7 5 1 
1 7 7 
' 9 0 
7 7 9 
1159 
7 6 
7 0 
1 
1 
4 0 
I 
4 1 
4 ' 
4 ? 
4 6 
« 7 
4 7 
4 6 
9 3 
Mengen — 1000 Kg 
1 
FRANCE 
1 
1 
4 
7 
3 8 
3 4 1 
2 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
1 8 1 
2 1 
2 1 
3 8 1 
40 4 
1 
6 
5 
5 
6 
1 
5 
5 
1 
6 
1 6 1 
1 6 
2 
3 
1 9 
n 
1 5 
1 0 
2 6 
2 2 
2 ? 
4 7 
i b i 
7 9 
1 9 
4 7 
1 6 1 
7 1 0 
1 9 
i 
1 
1 
1 
1 9 
1 
3 
1 1 
2 2 
BELG. - Ι 
LUXEMB. 
? 
? 
1 4 
1 6 
4 
8 
1 
1 
1 
1 
1 ? 
1 
1 
1? 
1 i 
1 
1 7 
1 
1 
2 
2 
? 
2 0 
1 
1 
? 
2 0 
2 2 
21 
7 
1 2 1 
ι 
1 
1 3 
1 
1 9 
1 9 
3 
3 
2 2 
1 5 2 
19 
1 
2 2 
1 6 ? 
1 74 
1 
2 0 
2 1 
2 1 
2 1 
— Quantités 
NEDER. Ι 
LAND 
1 
1 1 
12 
I 2 
1 2 
1 
2 9 
2 
2 
2 
2 
32 2 
2 
12 
3 4 
4 
1 
5 
1 
5 
b 
6 
4 
6 
6 
4 
1 3 
DEUTSCH. Ι 
LAND (BR) 
3 7 
!/ 1 1
5 5 
3 
12 
2 
12 
12 
2 
2 
1 « 
1 
1 4 
14 
3 
1 7 
1 1 
3 9 
5 8 
9 7 
9 7 
9 7 
1 1 
9 7 
9 7 
1 1 
1 0 6 
4 
1 
1 
1 
1 5 
2 ­ . 
2 
16 
3 9 
2 6 
5 
l b 
6 7 
7 1 
5 9 
5 9 
1 3 2 
3 
9 1 
4 1 
1 3 2 
a 1 4 0 
1 
η 
1 1 1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
ITALIA 
4 
4 
4 
5 
b 
6 
3 
3 
i 
i 
12 
3 
3 
1 2 
1 6 
19 
3 
1 
3 
1 
3 
4 
4 
2 2 
4 
4 
2 2 
2 6 
« 9 
7 
2 4 
3 4 5 
2 0 
12 
19 
4 
1 5 
3 3 
2 
3 d 
2 
7 
2 0 
3 2 
4 1 
7 3 
9 7 
7 
1 0 4 
1 77 
4 2 4 
1 1 3 
6 4 
1 77 
4 2 4 
6 0 1 
2 
22 
2 2 
2 2 
22 
2 
2 2 
2 2 
2 
2 4 
ι 
EG ­ CE 
4 7 5 
6 7 5 
3 0 6 
9 8 0 
87 
30 3 76 
7 
5 
1 
17 
1 
1 2 5 
1 6 
2 3 
1 2 6 
1 4 9 
1 5 
l b 
1 6 6 
4 6 5 
1 6 6 
1 6 5 
4 9 9 
6 6 4 
338 
1 
5 5 
1 4 6 
1 7 4 
1 
.' 1 
2 
3 d 
1 2 
5 1 9 
6 1 
5 7 0 
5 
5 
5 7 5 
3 9 4 
5 7 1 
4 
5 7 5 
3 9 4 
9 b 9 
2 3 5 
4 2 7 
2 3 
2145 
1 3 
4 7 
1 
2 
3:13 
11 1 
2 9 
2 6 
1 5 7 
1 
3 
2 b 7 
3 0 
1 
1 8 
1 7 0 
4 23 
3 1 2 
7 4 5 
4 90 
1 9 
4 9 8 
1243 
2648 
9 0 3 
3 4 0 
1243 
2848 
4 0 9 1 
11 
4 5 2 7 
15 
2 0 
2 0 
5 
4 3 
3 7 4 
4 0 
4 1 7 
4 6 7 
5 
6 
4 6 2 
6 5 7 
4 6 2 
4 6 2 
5 5 7 
1019 
Werte 
1 
FRANCE 
6 6 
6 9 
4 2 
1 10 
2 7 
2 6 6 
7 
1 
2 5 
1 
2 5 
2 6 
2 6 
3 0 0 
2 6 
2 b 
ί ο υ 
3 2 6 
2 
1 
3 d 
3 9 
3 9 
3 5 
2 
3 9 
3 6 
2 
4 1 
2 
4 
8 2 9 
b d 
7 
8 
b 3 
2 6 
6 6 
3 5 
1 0 3 
7 1 
7 1 
1 7 « 
8 3 5 
1 1 1 
6 3 
1 7 4 
8 3 5 
1009 
36 2 
9 
1 
1 5 
5 
2 
3 3 
2 0 
4 0 
6 0 
5 
5 
6 5 
3 7 1 
6 5 
6 5 
3 7 1 
4 3 6 
- 1000 RE/UC - Valeurs 
BELG.· I 
LUXEMB. 
3 4 
3 4 
4 1 
7 6 
2 i 
3 
2 0 
3 
1 
5 8 
6 
4 
SB 
1 0 2 
6 
6 
1 0 8 
4 6 
l O d 
1 C 9 
4 b 
1 6 4 
9 
1 
4 3 
4 
2 
1 
2 
4 
4 
6 
5 
5 
5 3 
5 
4 
9 
5 3 
6 2 
5 4 
1 4 
2 2 8 
4 
1 
1 0 5 
1 3 
1 
I C b 
1 
1 0 7 
13 
1 3 
1 2 0 
3 0 0 
1 0 7 
1 3 
1 2 0 
3 0 0 
4 2 0 
2 
15 
6 
I 
4 
5 
5 
5 
21 
6 
5 
2 1 
2 8 
NEDER­
LAND 
2 
2 
1 0 
2 1 
1 
1 
1 
1 
3 1 
1 
1 
3 1 
32 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
4 
7 
7 7 
1 
1 
2 5 
1 
2 6 
2 6 
1 
1 
2 7 
8 5 
7b 
1 
2 7 
8 5 
1 12 
6 5 
1 6 
3 
5 0 
1 5 
5 3 
fa3 
6 B 
B5 
b d 
bo 
B5 
1 5 3 
DEUTSCH- 1 
LAND (BR) 
4 3 1 
43 1 
l b « 
5 9 5 
1 3 
1 3 
1Ú 
1 3 
1 3 
1 0 
1 0 
2 3 
1 3 
2 3 
2 3 
1 3 
3 6 
4 8 
1 4 2 
3 b 4 
5 0 b 
5 0 b 
5 0 6 
4 d 
5 0 6 
5 0 6 
4 6 
5 5 4 
1 4 
1 0 
a 
2 
8 9 
b l 
5 
3 9 
1 
1 3 7 
1 1 
l b 
9 1 
6 6 
1 7 9 
1 8 2 
1 6 2 
3 6 1 
3 2 
2 1 8 
1 4 3 
36 1 
17 
3 9 3 
7 
4 
1 
2 5 
1 3 0 
5 
1 5 6 
I b O 
1 6 0 
7 
1 6 0 
I b O 
7 
l b 7 
ITALIA 
1 4 2 
1 « 2 
5 6 
1 9 6 
« 1 
6 8 
1 
Ì 
1 
2 
4 
3 
7 
7 
1 0 9 
7 
7 
1 0 9 
1 1 6 
2 8 1 
9 
b 
12 
b 
1 2 
16 
1 8 
2 9 0 
1 8 
1 8 
2 9 0 
3 0 8 
1 6 0 
« 1 5 
1 0 
1011 
«« 
2 
9 o 
« 3 
1 0 
2 6 
1 0 6 
3 
6 6 
1 9 
1 6 
1 2 6 
1 « 2 
1 8 8 
3 3 0 
2 1 3 
I d 
2 3 1 
5 o l 
1596 
« « 1 
1 2 0 
5 6 1 
1596 
2 1 5 7 
2 
4 
6 5 
1 2 
1 5 2 
1 6 4 
1 6 « 
1 6 « 
7 1 
1 6 « 
1 6 « 
7 1 
2 35 
386 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1 000 Kg — Quantités 
LAND LAND(BR) 
1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
PAYS­BAS 
I T A L I E RPY.UNI SUISSE 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE I 
EXTRA­CE 
CE»ASSOC. 
T ' S GATT 
T P T . T I F R S 
INTRA­CF 
MPNDF 
FRANC F 
BELG. ­LUX 
DAYS­9AS 
Al I E " . F F D 
I T A L I E 
OPV.UNI 
SUISSE 
R . D . A L L E " 
POLOGNE 
TCHFEDSL . 
FTATSUNIS 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
FUP.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
T ' S GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IFRS 
INTRA­CF 
"ONDE 
B F L G . ­ L U X 
OAYS­BAS 
I T A L I E 
R '1Y. UN I 
S U I S S F 
ΡΛΚISTAN 
JAPON 
AEl F 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . Τ I F R S 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
' I . D . S . S . 
D .D.ALLEM 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
SECRET 
AFLC 
A U T . C L . l 
CLASSF I 
EUR.EST 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . 1 I E P S 
TPT.T1FR S 
DIVFRS 
INTRA­CF 
"PNDF 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
OAYS­BAS 
Al LFM.FFD 
I T A l IF 
DOY.UNI 
DANFMARK 
SUISSE 
FSPAGNF 
VPUO'ISL AV 
U . R . S . S . 
R . D . A l LEM 
UPI ! "ANI F 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
C H I N E , R . P 
JA PPN 
AUSTRAL IE 
9 
25 
19 
39 
9 
19 
19 
9 
6 9,, 
31 
947 
197 l«3 7 0 
= 6 7 
70 1 0 3 7 
5 4 1 549 
1 5 9 5 
2035 
1 5 7 7 
1 
14 
3 
l 
1 0 0 
16 
7 1 
36 
1 2 5 
7 1 
13 
36 
1 0 0 
1 7 6 
761 
I 1 
1 
91 
16 
177 
15 
1 10 
1 1 5 
1 9 " 
1 1 9 
119 
198 
30 3 
17 
15 
1 0 5 
1 
104 
104 
15 
1 3 9 
1 12 
1 12 
2 6 1 
131 
2 6 1 
251 
131 
19? 
111 
757 
7 6 7 
4 
76 1 
761 
767 
261 
261 259 
62 1 
87 91 
I 
5 
14 
14 
1 
l « 
14 
3 
85 
1005 
195 
12 9 
5 
63 
5 
68 
12 ) 
12 i 
391 
1105 
391 
391 
1105 
1496 
100 
2 
109 
10 
1 ) 
1 
1 
10 
5 
26 
25 
2 5 
2 5 
74 
2 
7 76 
433 
9 0 
15 
71 
433 
71 
454 
I 11 
1 1 1 
56 7 
36? 
559 
6 
567 
162 
919 
9 
81 
5 
10 
1 
10 
12 
11 
6 
89 
99 
11 
19 
99 
11 
100 
.90 7 
3 0 
673 
1 
12 
2 30 
91 
93 
3 
679 
96 
775 
323 
323 
1 0 9 6 
1465 
1096 
12 
1098 
1465 
2 5 6 1 
1 
1 
1 
3 
3 
15 
2 
15 
15 
2 1 
3 
2 3 
2 1 
295 
2 
14 
181 
2 
17 
7 
24 
29 
5 
3 14 
1 39 32 
I 79 
4 94 
139 
40 
179 
3 14 
4 94 
977 
1 39 
28 
395 
109 
2 
2 5 0 
2 5 
52 
7 1 
26 
1 
252 i 4 
15 
2 
97 
29 1 
390 
3 
3 
10 
10 
10 
16 
12 
14 
3 
6d 
3 
1 
20 
71 
91 
1 7 
3 
2 0 
1 11 
91 
2 0 
1 1 1 
82 
3 
6» 
127 
167 
6 " 
45 
1 1 3 
63 
63 
1 7b 
1 1 0 
17b 
176 
1 10 
266 
167 
2 
169 
l b 9 
240 
169 
169 
7 4(1 
9 09 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
164 
2 
161 
6 
12 
IB 
ld 
6 
la la 6 
24 
75 
266 
43 
44 
1 10 
73 
1 1 
44 
1 1 
55 
193 
183 
233 
394 
23B 
233 
384 
622 
71 
71 
71 
71 
71 
64 
11 
15 
348 
319 
12 
57 
8 
20 
1 
320 
21 
341 
77 
77 
41B 
4 33 
40b 
12 
416 
43d 
35b 
5 
15 
19 
19 
19 
5 
395 
19 
6 
1 
1 
2 
5 
16 
3 
1 
5 
17 
7.7 
1 
3 
25 
127 
22 
3 
25 
377 
352 
1 
2 5 
22 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
314 
1 1 
2 
13 
15 
2 
1 7 
30 
6 
1 3 
1 7 
30 
114 6 
350 
104 
2 
1 7 
1 7 
2 
3 
25 
18 
1 
12 
1 
13 
13 
129 
13 
13 
128 
141 
29 
3 
227 
106 
60 
42 
250 6 
29 
13 
50 
3 
387 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EUR.FST 
A U T . C L . l 
CLASSF 3 EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CF 
MONOE 
7 9 3 5 9 ? FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A ILEM.FED U A L I F 
ROY.UNI 
DANFMARK 
SUEDF 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
MALTF 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGO 1 F 
ROUMANIF 
ETATSUNIS 
ISRAFL 
INDE 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
TIFRS CL? 
CLASSF 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
79359B FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IPLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE SIIFDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
ANOODDE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV U . R . S . S . 
R .D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
FGYPTE 
FTATSUNIS CANADA 
MFXIQLIE 
.RFRMIIDFS DANA"A 
C H I L I ARGENTINF 
ISRAFL 
INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVFRS ND 
NON SPEC 
ΔΤ[ E 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 AUT.AOM 
TIERS CL? CLASSF ? EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 FXTRA­CF 
CF+ASSOC. TDS GATT AUT.Τ IERS 
TO T . Τ I F R S 
DIVFRS 
[NTRA­CE 
"PNDE 
EG · CE 
3 6 
1 0 1 
1 17 
6 7 
6 b 
1 1 1 
1 0 0 
' 1 0 
2 1 5 
9 6 
1 0 0 
? 10 
9 1 0 
1 6 6 
1 0 6 
1 2 0 
3 1 9 
1 
1 
2 4 1 1 
4 
7 5 
1 
7 69 
1 
6 
1 
3925 
1 4 « 
2 
6 2 
2 7 7 7 
417? 7099 
1 4 6 
1 4 6 
9 
9 
7 764 
5 8 ? 
7749 
6 
7764 
5 9 ? 
7936 
420? 
6 9 0 7 7 
3 9 4 0 1 
39453 
R163 
6 5 1 3 
1146 
1 0 7 
7 4 
1 
1 7 4 
1461 
4 5 8 
4 1 3 
2 0 
' 5 1 
5 1 7 
4 ? 
1 8 3 
4 ? 6 6 
4 7 0 
? ? 
? 
1 
1 1660 
8 5 
5 
7 5 5 
1 
2 6 5 
4 
1 6 
2874 
6 9 
a 7 1 
1D888 
16717 
77605 
1 6 7 
7 7 6 
6 3 3 
5 4 8 7 
1 6 
5 5 0 1 
13741 
16D a 03 
3 0 9 3 5 7 199 
3 3 3 8 4 
7 0 
16044b 
194216 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
1 9 
19 
1 9 
1 7 
1 
1 9 
1 9 
7 4 
3 0 ? 
1 9 
1649 
1 9 
. '54 
? 
1 
3376 
? 
6 0 
16b7 
3709 5376 
2 
? 
3 
1 
5181 
3 76 
5379 
2 
5381 
3 7 6 
5767 
B 3 3 
3735 
8573 
6 5 8 ? 
1607 
2 7 
5 
4 6 
1056 
2 
1 1 2 
2 0 
7 1 
1 5 2 
2 
7 6 9 0 
6 1 
4 
1 7 ? 
2 6 ? b 
3 
7716 
3436 
615? 
2 1 7 4 
1 7 3 
7 7 3 
2 
2 2 5 
6555 24725 
6368 
1 9 5 
6553 
6 
24723 
31266 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
­> ? 
7 
? 
4 
7 3 
1 
l 4 
2 1 
2 7 
11 
7 
7 
1 
? 
7 
1 
7 
1 0 
1 0 
7 0 
1 0 
1 0 
7 0 
3 0 
3 3 1 
9 9 0 
3352 
6 0 
2 5 4 
4 1 
5 
2 5 
1 2 5 
2 5 
1 9 
1 
2 4 
1198 
1 5 
3 9 9 
4 3 4 
1367 
1791 
15 
1 5 
2 9 
1 
2 3 
l a 14 4 7 1 1 
1765 
6 9 
1334 
4 7 1 3 
6 5 6 7 
— Quentités 
NEDER­
LAND 
2 
2 
? 
1 
3 
6 
3 6 
2 1 
5 
3 5 
9 0 
7 6 
1 
b 
1 0 0 
1 
1 
1 4 ? 
1 0 b 
1 0 6 
1 4 2 
1 4 2 
b 
6 
2 5 4 
7 6 
2 5 1 
3 
2 5 4 
7 6 
3 3 0 
2 3 2 
6298 
5143 
2 8 7 
9 4 9 
1 5 5 
1 
9 0 
7 1 
1 2 9 
2 6 7 
1 9 
2 7 
1 
1547 
2 0 
2 4 
1 2 
1 
b 
9 9 
b 5 
1010 
2 006 
3016 
7 4 
1 1 
1 7 
1 1 4 
6 
1 7 0 
1173 11939 
2994 
2 5 5 
3149 
1 1965 
15133 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
1 
7 
8 
2 0 
1 0 
3 0 
3 9 
4 9 
13 
2 1 
3 d 
4 9 
9 6 
5 4 
1 0 
? 
1 
1 
3 6 1 
4 0 
5 
3 
2 
? 
3 6 5 
6 0 
4 1 5 
? 
? 
4 1 7 
6 4 
4 1 7 
4 1 7 
b 4 
«3 1 
2949 
5 4 3 7 1 
17465 
1434 
1738 
4 5 9 
5 
I 
9 2 
9 5 3 
4 2 9 
9 5 
6 
4 5 0 
5 5 
4 9 5 
2 4 b 
1 
1 
3107 
2 
l 
1 8 
3 
2 1997 
2 
3217 
566B 
8835 
2 3 
7 3 
1747 
2 1249 
10157 76219 
8 99 3 
1159 
10157 
76219 
36376 
ITALIA 
8 3 
9 2 
1 7 5 
16 
4 5 
6 0 
2 3 5 
7 4 
1 7 5 
6 0 
2 3 5 
7 4 
3 0 9 
16 
3 0 
3 1 1 
3 2 1 
4 
l b 
I 
5 3 9 
6 36 
5 5 6 
1192 
1192 
4 6 
1192 
1192 
4 6 
1236 
6 9 0 
7525 
12211 
2 2 3 8 0 
2 0 6 6 
6 6 4 
9 1 
2 4 
7 1 
1256 
3 
5 9 
2 4 3 
4 1 
1 3 3 
3681 
2 1 
1 
1 
3118 
2 
1 
3 3 1 
4 8 
3 
1 6 3 
1 
2 1 
3 5 1 1 
4 2 5 0 
7 7 6 1 
3 3 1 
4 9 
3 6 0 
3878 
3 
3 8 8 1 
12022 4 3 1 3 7 
10960 
7 3 1 
11691 
2 1 
4 2 6 0 6 
54849 
EG­CE 
1 9 1 
3 4 4 
5 35 
1 1 1 
7 7 
1 3 8 
7 2 3 
8 4 0 
5 3 9 
1 3 4 
7 2 3 
e 4 0 
1563 
1676 
5 7 
1 5 
3 6 0 
7 7 4 
1001 
6 1 
1 
16776 a 3 5 5 
4 
5 6 7 
2 9 4 
2 7 
4 
7811 
2 9 6 
1 4 
21 7 
17849 
3 9 5 4 2 6 6 0 3 
3 1 2 
3 1 2 
1 2 7 
1 2 7 
27242 
2 8 7 1 
2 7 2 1 5 
2 7 
27242 
2871 
30113 
13434 
4 2 0 1 9 
25517 
4 7 2 9 3 
8278 
« 8 8 5 7 
20«0 
« 3 6 
3 
5 
1«73 
1 7 
63163 
« « 8 
3 0 6 7 
« I 
1 5 
1 3 0 
3 0 0 
5 6 
2 6 6 
2 6 7 0 
3379 
2 0 
1 0 
1 1 3 
2 7 
5 0 2 3 2 
9 5 5 
17 76 
1B81 
2 « 
19 
5 
5 4 7 
2 5 
1 6 9 
1157« 
3 7 
1157 
2 7 
2 3 
11«3B5 
6 9 2 2 6 
183613 
1999 
2«60 
«459 6923 
1 6 9 
7052 
195164 138540 
135«09 
7756 
193165 
5 0 
1 3 6 5 « ! 
331755 
Werte 
FRANCE 
[ 
1 
3 5 
3 5 
3 b 
4 
3 « 
2 
3 6 
« 4 0 
2 
9 
2 4 5 
60 1 
1 6 4 
5655 
ib 
5 3 0 
1 
1 0 
4 
6 5 2 7 
5 
1 9 1 
6019 
729« 13313 
5 
5 
1 5 
1 5 
13 3 3 3 
8 5 7 
13323 
1 0 
13333 
d 5 7 
1«15C 
7 5 7 1 
3668 
121«6 
5 1 2 4 
16166 
2 6 2 
3 2 
7 0 2 
2 « 8 5 1 
1 9 
3 d 2 
15 
1 0 
1 5 5 
6 2 2 
1 18 
1 7 
20093 
« 6 3 
7 C 0 
3 4 1 
3 
5 
2 « 9 1 
1 
2 7 
« 1 7 7 0 
23707 
6 5 « 7 7 
1 1 8 
1061 
11 79 7 6 7 
5 
7 9 2 
6 7 « « 8 29032 
6 5 7 « 1 
1585 
67330 
2 7 
2 8 9 1 « 
9 6 3 8 9 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­
LUXEMB 
b 
b 
3 
3 
9 
42 5 
d 
I 
9 
« 2 5 
« 3 4 
5 3 
5 
1 3 
3 6 
1 
5 1 
5 
2 1 
5 
5 2 
2b 
7 6 
5 
5 
8 3 
1 0 9 
76 
5 
a3 1 0 9 
1 9 2 
2319 
2 8 4 4 
4 0 9 7 
1 8 1 
11853 
1 8 7 
3 2 
4 9 
2 
7 2 5 
4 2 
7 8 
2 7 
5 5 6 
2428 
1 0 6 
6 
2 3 
8 
2 1 7 
12705 
3018 
15723 
2 9 
2 9 
5 6 3 
6 
5 9 1 
16343 9441 
15559 7 8 4 
16343 
5««1 
2 5 7 8 « 
NEDER­
LAND 
3 
1 
4 
2 b 
9 
«a 6 
4 
9 
4 8 
5 7 
1 6 1 
2 1 4 
1 9 2 
5 6 6 
9 4 
1 2 
1 2 9 2 
7 5 6 
1 
7 5 9 
2 9 2 
2 9 2 
1 0 6 
1 0 6 
1157 
1 9 7 
1145 
1 2 
1157 
1 9 7 
135« 
« 6 0 
2989 
«628 
4 5 8 
8 6 2 
1 4 2 
3 
1 5 0 
1835 
1 
7 7 
1 3 
3 9 
1 
2 
3 2 
2 1 1 
8 
6145 
2 4 4 
1170 
4 3 
7 
9 b 
1 7b 
1 6 
1121 
2 8 5 1 
7918 
( 0 7 6 9 
1170 
6 6 
1236 2 9 3 
9 b 
3 8 9 
12394 9705 
10735 4 6 9 
11224 
6535 
2 0 9 2 9 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
2 
2 3 
2 5 
3 4 
2 6 
5 9 
9 4 
1 0 4 
4 2 
4 2 
8 4 
1 0 4 
1 9 B 
1358 
2 5 
1 
12 1 
1 1 9 
b l 
1 
7249 
1 9 3 
3 5 
1 
1 8 6 
1 1 4 
1 3 
7430 
4 2 7 
7 85 7 
1 5 
1 5 
1 
1 
7B73 
150 5 
7873 
7873 
1505 
9 3 7 8 
5273 
2 4 8 6 7 
7715 
2 5 1 0 
9 0 3 3 
1259 
2 9 9 
5 
2 2 1 
1 2 
19240 
3 6 2 
1813 
5 5 
26 1 
7 1 
3 5 0 
1893 
5 
9 
7334 
3 4 
3 1 5 
1 2 9 
2 1 
2 
5 2 
b 
9 
6562 
2 1 
1 1 
2 9 1 6 0 
17100 
4 6 2 6 0 1 2 9 
42 b 
5 5 5 
2 580 
9 
2589 
4 9 4 0 4 40494 
45512 
3 76 3 
49275 
4 0 3 6 5 
89769 
1 
ITALIA 
1 8 6 
3 1 4 
5 0 0 
3 5 
5 0 
8 5 
5 8 5 
2 59 
5 0 0 
8 5 
5 8 5 
2 5 9 
8 4 4 
8 3 
3 0 
9 0 
5 2 5 
3057 
8 
7 6 
4 
2 
1076 
4 8 
3590 
1206 4 7 9 6 
« 7 9 6 
2 0 3 
« 7 9 6 
«796 
2 0 3 
«999 
5382 
6192 
11290 
26«22 
109«3 
1 9 0 
7 0 
3 
3 5 1 
3 
16508 
2 4 
7 1 7 
4 1 
6 2 
3 0 
2 0 3 
2333 
9 7 
1 2 
5 
1 
14232 
1 0 8 
7 5 5 
5 8 2 
3 
1 9 
3 
8 8 
9 
5 1 
2106 
2 4 
2 3 
2 7899 
17465 
45384 
5 8 2 
8 7 8 
1460 2 6 8 0 
5 1 
2 7 3 1 
49576 4 9 8 6 8 
4 7 8 6 2 
1131 
4 8 9 9 3 
2 3 
4 9 2 8 6 
9 8 6 6 4 
388 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
„ I BELG · I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
I BELG.­ I NEDER I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
Al LFM.FFD 
[ T A L I F 
ROY.UNI 
IR lANDE 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
EINLANDF 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GR FC E 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
DPLOGNF 
TCHECOSL . 
HPNC.R Ι E 
ROUMANIE 
BULGARIE 
FTATSUNIS 
MEXIQUE 
.BFRMUPES 
PANA"A 
INDE 
C H I N E . R . P 
COP.FE SUD 
JAPON 
AIISTRALIF 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIFRS CL2 
C L A S S E ? 
F U R . F S T 
A U T . C L . l 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
OAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUT0ÌCHF 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IFRS CL? 
CLASSE ? 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCE 
»FLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLF".FED 
ITAL IF 
ROY.UNI 
SUISSE 
GIBRALTAR 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
MIT.Cl. I 
CLASSE l 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIFRS 
INTRA­CF 
MONDE 
9 4 
716 
1373 
7 53 
1 I 7 
123 
90 
4 5 
96 
334 
?01 
6 4 7 
906 
1451 
2 
175 
181 
66b 
9 6 
762 
7596 
1090 
7151 
728 
7579 
1043 
5679 
4 
171 
1 7 6 
9 
13 
1 0 1 5 
18 
2 
16 
1 0 1 6 
56 
107? 
1077 
488 
107? 
107? 
498 
1 560 
bS 
716 
796 
51 
67 
20 
8 
711 
1 
4 
1? 
71 
150 
11 7 
22 
67 
? 
RO 
12 
6 
5 i 
49 
6 
b 
l 
3 
51 
62 
290 
271 
560 
52 
5' 
115 
3 
119 
76 0 
6 19 
719 
31 
760 
618 
1393 
411 
1 9 
411 
18 
451 
451 
55 
46 1 
45 1 
55 
506 
191 
76 
23 
20 
1 
15? 
3? 
157 
199 
17 
1 
19 
707 
909 
?0 1 
2 
207 
5 04 
71 1 
45 
126 
2 
1 
6 
3 
1 
2 
9 
11 
14 
21 
21 
1 
51 
52 
52 
82 
62 
52 
16') 
2 1 
17 
lb 
1 
b5 
110 
3 7 
87 
124 
2 
79 
342 
468 
212 
2 99 
166 
466 
209 
577 
19 
13 
179 
1 
178 
1 
179 
179 
11 
1 11 
589 
lb 
8 
20 
19 
1 59 
1 
b2 
10 
209 
3 1 
122 
163 
275 
25i 
253 
41 
10 
51 
579 
749 
557 
2 7 
6 79 
749 
1328 
209 
314 
114 
114 
241 
114 
i 34 
241 
577 
667 
221 
1 1 
22 
2 
11 
1 
5 
79 
IdO 
16 
74 
101 
67 
2 3 9 
105 
74 
74 
200 
3 
201 
562 
94 3 
575 
7 
582 
943 
1525 
2 9 
22 
1 
61 
1 
1 
51 
52 
1 
1 
3 
25 
37 
5 6 
5 6 
iO 
6 b 
6 b 
1999 
283 
2482 
5067 
l 188 
2014 
1 
bd i 
60 
361 
1 
12936 
3 
2 
74? 
9 99 
1 
379 
73 
67 
79 7 
205 
90 
124 
24 
4975 
111 
lo 
3 
377 
227 
250 
1212 
2 
16059 
8262 
24321 
16 
74 1 
757 
1370 
227 
1597 
26675 
11365 
25743 
586 
26329 
11019 
37694 
12 
5 
201 
362 
65 
3 
5 
I 
3 
1 
2 
74 
8 
8 2 
1 ! 
1 
1 
B4 
580 
dl 
3 
84 
590 
6b4 
235 
2b 
4b 
280 
734 
2 
2317 
41 
5 
37 
2319 
83 
2402 
2402 
1321 
2402 
2402 
1321 
3723 
B7 
567 
2307 
378 
19B 
1 
421 
20 
8924 
1 
26 
25 
131 
109 
41 
16 
11 
1655 
111 
39 
200 
9564 
2875 
12439 
171 
171 
358 
10 
368 
12978 
3339 
12753 
225 
12978 
3339 
16317 
2 
12 
109 
949 
41 
948 
41 
989 
965 
130 
989 
585 
130 
1119 
125 
411 
1 73 
571 
156 7 
33 
329 
2 
11 
2 
1 
1643 
1697 
3340 
lb 
9 
25 
3365 
1613 
3023 
13 
3036 
1284 
4649 
10 
5 
65 
3 
71 
1 
1 
72 
15 
69 
3 
72 
15 
67 
33 
51 
2 
162 
16« 
164 
1 76 
lb4 
lb4 
I 7b 
340 
415 
112 
105 
129 
1 
59 
3b 
32 
210 
7 
490 
lb 
2 
332 
587 
919 
lb 
16 
437 
1 58 
595 
1530 
570 
1266 
245 
1513 
553 
2083 
229 
229 
399 
1 
4 02 
402 
28d 
402 
402 
28B 
690 
272 
161 
765 
127 
39 
105 
bO 
163 
2019 
2 
8 
198 
1597 
10 
739 
2172 
105 
64 
29 
1892 
2 
«1 
«07 
l b 
14 
23 
5 
5 
1 
1 
b 
83 
9 8 
7 
1 
5 3 3 
74b 
74 6 
746 
74b 
b39 
74b 
74 6 
639 
1385 
4 4 0 
30 
17 
3 
356 
41 
136 
34 0 
2408 
1240 
3648 
495 
495 
77 
41 
118 
426 1 
132 5 
4179 
82 
«261 
1325 
5586 
1 1 
4 
6 6 
9 
75 
655 
2112 
1863 
3975 
75 
75 
462 
9 
«91 
45«1 
«518 
«520 
21 
«5«1 
«518 
9059 
1 
93 
3 
204 
3 
3 204 
207 
5 
5 
10 
6B 
2 37 
39 
1 0 1 
101 an 
1 0 1 
1 0 1 
FOANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALI FM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSF 
ETATSUNIS 
JAPON 
NON SOFC 
SFCRFT 
1 12 
1 
1 
11 1 
IO 
19 
156 
1 10 
1 
7 
39 
1 
12 
2 
69 
3 
15 
1 7 5 0 68 
2 42 7C6 
1 
6 
209 
9 
4 175 
«8 
61 1 n i 
157 
4 0 6 
1 
2 5 1 2 
12 
1 
13 
IO 
1189 
3 
B7 
9 
354 
17 
60 
1 
389 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AFLE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CF 
MONDE 
2 9 3 8 1 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X OAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I C 
ROY.UNI 
DANFMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
PPLOGNE 
HDNGOIF 
ROUMANIE 
BULGAR IF 
FTATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
C H I N F . R . P 
JAPON 
DIVERS ND 
AFIE 
AUT.CI . 1 
CLASSF 1 TIERS CL2 
CLASSE ? 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TOS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
' 9 3 9 4 0 FRANCF 
BELG. ­LUX 
ALLEM.FFD 
IT AL I F 
SUISSE 
FTATSUNIS 
NICARAGUA 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDE 
' 9 3 3 5 0 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANE"ARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
D .D .ALLEM 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
THAILANDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? EUR.FST 
A U T . C L . l 
CIASSE 3 
FXTRA­CE CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A I I T . T I F P S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
' 9 3 9 6 0 FRANCE 
BELG. ­LUX 
OAYS­BAS 
A L I F M . F F D 
I T A L I F 
ROY.UNI 
EG CE 
6 9 6 
7 0 
6 1 b 
b l b 
6 2 4 
b l b 
6 1 b 
1 5 
5 7 4 
1155 
1 6 1 
l b 
14 
3 76 9 
1 0 1 
n 7 9 5 
1 
1 6 
1 4 
2 
2 3 
1 70 
1 1 
5 
6 6 0 
4 0 5 
9 4 7 
1255 
1 3 
1 1 
6 9 
5 
6 4 
1132 
5 9 7 
1175 
7 
133? 
5 8 7 
1919 
3 
7 
17 
9 
1 ? 
9 
7 1 
7 1 
1 0 
2 1 
2 1 
1 0 
1 1 
1 5 
1 6 
1 2 
2442 
3 1 
4 
6 1 
6 6 
7 7 9 
4 5 
1 1 
? 
1 
Í 6 7 
? 1 
12 7 
1 7 1 
b l ? 
' 1 1 
6 7 
' 1 
9 9 
8 ? 1 
7517 
7 4 1 
3 0 
9 7 1 
2517 
311.9 
1 6 6 
' 9 
7 6 
1 1 9 
6 7 
1 l b 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
1 1 0 
1 
1 1 1 
1 1 1 
7 6 
1 1 1 
3 1 1 
7 5 
4 0 6 
1 0 
7 
l 1? 3 
3 ? 
6 9 
2 
2 
1 
1 1 
1 
2 1 7 
1 0 1 
2 1 0 
1 1 1 
5 
! 6 
Í 1 7 
1 1 2 
1 1 4 
3 
3 1 7 
1 1 ? 
4 6 9 
2 
2 
2 
2 
? 
? 
2 
7 
1 158 
1 0 
6 
2 0 
1 9 
3 
? 
1 
1 6 
1 4 
6 
7 0 7 5 
7 5 
7 5 
1 0 0 
1175 
7 5 
7 6 
1 0 0 
1176 
1776 
4 
3 
1 0 4 
4 5 
9 1 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
d 
1 
9 
9 
3 6 
9 
9 
3 b 
4 6 
1 1 1 
1 1 
3 4 
b 
2 
1 3 
? 
4 0 
1 i 
5 7 
1 6 
9 7 
1 1 2 
1 3 
1 1 
? 
2 
1 2 ? 
1 6 4 
1 2 7 
1 2 7 
1 6 4 
7 9 1 
5 
M 
1 1 
I I 
1 1 
5 
11 
11 
5 
l b 
1 
1 1 
? 3 0 
1 4 
1 
1 7 
1 
13 
1 4 
14 
7 5 6 
14 
1 « 
? 6 b 
2 7 0 
b 7 
1 9 
7 3 
8 
— Quentités 
NEDER. | 
LAND 
11 
11 
1 1 
4 2 
1 1 
1 1 
4 2 
5 3 
5 
5 1 
2 
> i 
1 
1 0 
3 4 
1 
2 9 
2 5 
6 3 
9 1 
1 0 
1 
11 
9 9 
9 6 
9 9 
1 
9 9 
8 6 
1.9 5 
3 
1 
4 
4 
4 
1 
1 
3 5 2 
9 
3 
1 1 
Β 
5 
4 
3 
2 2 
2 5 
8 
β 
3 3 
3 b 3 
2 5 
8 
i l 
3 6 3 
1 9 b 
! 7 
2 
9 1 
7 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
1 7 4 
1 7 4 
1 7 4 
2 1 4 
I 74 1 7 4 
1 5 
2 1 4 
4 0 1 
12 
6 
5 5 
2 
1 2 1 
1 
5 
3 4 
1 
2 3 
2 
2 5 7 
1 79 
2 9 1 
4 6 9 
4 2 
2 
4 4 
5 1 1 
l d 
5 1 1 
? 
5 1 3 
1 9 
5 1 1 
1 
4 
1 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
3 
? 6 
5 4 
1 0 1 
2b 
8 
3 b 
1 
1 7 5 
3 ? 
3 1 ? 
3 9 4 
3 4 
1 
3 5 
4 7 9 
4 0 ? 
2 7 
4 7 9 
4 2 9 
4 
7 
9 
7 
7b 
ITALIA 
7 3 
1 8 
9 1 
9 1 
1 5 7 
9 1 
9 1 
1 5 7 
2 4 9 
2 d 
1 
10 
1 4 9 
14 
6 
6 9 
8 
5 7 
I 
1 0 1 
8 9 
I b b 
2 5 5 
1 
1 
2 5 6 
1 8 7 
2 5 5 
1 
2 5 6 
1 6 7 
4 4 3 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
4 
1 3 
7 
1 
7 0 2 
1 
2 1 
9 
9 4 
2 0 
1 0 1 
3 0 
1 5 5 
2 2 6 
2 0 
2 0 
2 4 5 
7 2 1 
2 2 5 
7 0 
7 4 5 
7 7 1 
5 b 9 
b 7 
1 6 
4 0 
6 9 
19 
EG­CE 
439B 
1 0 1 
««99 
« « 9 9 
2 7 6 6 
««99 
««99 
1 1 2 
2766 
7377 
« 8 1 « 
6 2 
4 9 b 
5 7 8 0 
3 6 7 
1905 
2 0 8 
4550 
1 
4 i 
17 3 
5 8 
1 2 5 
4 7 
3 
i«ae 1 9 
7 1 
7 1 
6 3 
3320 
« 6664 
5043 
11707 
4 9 
4 9 
2 3 1 
b l 
2 9 6 
12052 
11519 
1186 1 
1 9 1 
12052 
4 
11519 
23575 
1 
5 
BO 
1 
4 3 
3 
1 
3 9 2 
4 3 
3 9 5 
4 3 d 
1 
1 
4 3 9 
8 7 
4 3 9 
4 3 9 
8 7 
5 2 6 
3 7 
b 5 
6 3 
10624 
1 4 3 
l b 
2 1 9 
1 6 4 
9 5 6 
1 8 0 
4 7 
8 
3 0 
4 
2 1 2 
1 
9 5 
1 166 
3 9 9 
2334 
2733 
1 
1 
2 6 4 
9 5 
3 5 9 
3093 1093? 
2763 
3 3 0 
3093 
10932 
14025 
7 6 7 
1 9 0 
2332 
1830 
2 8 6 
1616 
Werte 
FRANCE 
2512 
1 5 
2527 
2527 
5 6 b 
2527 
2 5 2 7 
5 6 6 
3093 
17 
3 4 
164 3 
2 5 1 
1031 
1 7 
9 5 0 
2 5 
13 
6 
1 0 3 
1 5 
1130 
4 
2048 
130Θ 
3356 
19 
15 
5 4 
3410 
1945 
3362 
4 8 
3«10 
« 19«5 
5359 
2 
2 9 
1 
2 
9 « 
9 b 
9 b 
5 b 
3 2 
5 b 
9 b 
3 2 
1 2 6 
3 0 
« 8 7 0 
3 1 
2 0 
ao 0 4 
1 1 
8 
4 
bO 
1 3 4 
2 0 
2 7 4 
2 5 4 
1 0 7 
1 C 7 
« 0 1 
« 9 3 1 
2 9 4 
1 0 7 
4 C 1 
« 9 3 1 
5332 
« 3 
1551 
4 4 0 
1 9 7 
1139 
— 1000 RE/UC — Velours 
BELG ■ 
LUXEMB 
4 b 
l b 
6 2 
b ? 
1 7 e 
b7 
b7 
1 7 a 
2 4 0 
2 3 4 
4 6 
5 9 7 
1 1 
3 b 
2 3 7 
3 
9 3 
2 d 
1 3 3 
2 7 3 
77b 
4 9 9 
2 3 
2 6 
3 
3 
5 3 0 
8 6 7 
5 3 0 
5 3 0 
8 8 7 
1417 
1 
5 
1 4 
1 0 
1 4 
1 0 
2 4 
2 4 
6 
2 4 
2 4 
6 
3 0 
5 
3 3 
9 7 6 
7 6 
1 
3 
5 
6 5 
4 
bO 
b 4 
6 4 
1090 
6 4 
6 4 
1090 
1154 
2 3 2 
dO 
3 1 b 
3 b 
1 
NEDER­
LAND 
8 4 
8 4 
6 4 
1 8 3 
8 4 
8 4 
I d i 
2 b 7 
2 2 
8 
1055 
2 
ia 1 7 
2 3 8 
1 2 
2 0 
6 7 3 
l b 
2 1 
8 
1 4 5 
2 7 3 
3 5 1 
1124 
2 1 
2 1 
2 0 
8 
2 6 
1173 
1087 
1165 
a 1173 
1087 
2260 
3 
3 « 
1 
3 
9 
9 
9 
3 7 
9 
9 
3 7 
4 6 
2 
5 
1492 
3 6 
1 0 
5 3 
3 1 
1 1 
1 0 
1 0 
7 4 
6 4 
3 1 
3 1 
1 1 5 
1536 
8 4 
3 1 
1 1 5 
1535 
1650 
ae 
2 1 
« 4 b 
2 6 
2 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1300 
3 
1303 
1303 
9 5 6 
130 3 
1303 
1 1 1 
9 5 6 
2 3 7 0 
1735 
5 
2 7 9 
10 3 
4 9 4 
4 8 
1612 
1 
1 7 
6 6 
5 8 
5 2 
1 6 
4 3 7 
3 
2 2 
1250 
2145 
179 3 
3938 
1 6 6 
22 
1 9 0 
4128 
2118 
4014 
1 1 4 
4 1 2 3 
2118 
6 2 4 6 
2 9 
1 5 7 
2 9 
1 5 7 
1 8 6 
1 6 6 
1 6 b 
lao 
1 8 6 
1 
2 
1 0 
9 0 
1 11 
42 5 
9 6 
3 0 
1 3 2 
1 
4 
6 3 6 
21 1 
1092 
1303 
1 
1 
1 2 6 
4 
1 3 0 
1434 
3 
1333 
1 0 1 
1434 
3 
1437 
4 0 
2 9 
42 8 
2 7 
2 5 0 
ITALIA 
4 5 6 
6 7 
5 2 3 
5 2 3 
8 8 3 
5 2 3 
6 2 3 
1 
8 8 3 
1407 
2823 
3 2 
1 4 2 
2485 
2 8 6 
1 2 6 
1513 
2 6 
5 0 
3 
1 7 7 
1 6 
6 1 2 
1925 
8 6 5 
2790 
3 
13 
2 1 
2 3 1 1 
5482 
2790 
2 1 
2 8 1 1 
5482 
8293 
1 2 
1 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 
1 
1 2 4 
1 2 
1 2 4 
1 2 4 
1 2 
1 3 6 
2 9 
3 0 
2 8 
3286 
5 
1 0 9 
4 0 
3 9 8 
4 
9 1 
« 3 2 
1 5 « 
8 3 « 
9 8 8 
9 1 
9 1 
1079 3373 
9 8 3 
9 1 
1079 
3373 
««52 
« 2 7 
9 7 
2 7 3 
6 2 8 
22Ί 
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Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursp rung 
Or ig ine 
M e n g e n — 1 0 0 0 Kg — Quant i tés 
­ , I B E L G . ­ l NEDER ­ I D E U T S C H ­
L U X E M B . L A N D L A N D ( B R ) 
Werte — 1 0 0 0 R E / U C — Valeurs 
L U X E M B . L A N D L A N D ( B R ) 
[ R I A N D E 
D A N E " A R K 
N O R V F G E 
S U E D F 
E I N L A N D F 
S U I S S F 
E S P A G N F 
Y O U O n S L A V 
T C H E C O S L . 
H P N G R I F 
9 U L G A R I E 
. " A L I 
F T A T S U N I S 
N I C A R A G U A 
I S R A F L 
C H I N E , R . Ρ 
J A P P N 
N O N S P F C 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F A M A 
T I F R S C L ? 
C l A S S E ? 
E U D . E S T 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E X T P A ­ C F 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T P T . T I E R S 
D I V F R S 
I N T R A ­ C F 
MPNDF 
EO ANC E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
Ρ Ο Υ . U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A F I E 
A U T . C L . l 
C I A S S E 1 
E X T P A ­ C F 
C F + A S S O C . 
T P S G A T T 
T P T . T I F O S 
I N T R A ­ C F 
M P f l P F 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
O A V S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
S U I S S F 
A U ' R I C H F 
F T A T S U N I S 
J A P P N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F V T P A ­ C E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
T P T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M P N D F 
F O A N C F 
R E L G . ­ L U X 
P A V S ­ R A S 
Al. L E " . F E D 
I T A l I F 
R P V . U N I 
D A N E M A R K 
N P O V F G F 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
F S P A G N E 
T C H E C P S L . 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A T L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F I 
F U R . F S T 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C F 
r.r » A s s o c . 
TRS GATT 
TPT.TIFOS 
INTRA­CF 
MPNDF 
FRANCE 
AILEM.FED 
ITALIE 
R Ρ Y. UN I 
ETATSUNIS 
30 
1 
724 
10 
7? 
1 
991 
416 
1 107 
? 
? 
1 
ι 
1310 
665 
1309 
1 
I 110 
1 
665 
1976 
9 
11 
2 1 
10 
10 
13 
1 0 
10 
13 
73 
409 
17 
106 
100 
5 
■ b 
701 
10 
71' 
7 
? 
715 
657 
?|5 
715 
65 ' 
37? 
10 
1 
56 
169 
61 
2 1 1 
211 
161 
21 1 
1 
«1 
4 1 
1 11 
«1 
119 
6 
144 
l 
146 
167 
146 
167 
3 12 
10 
10 
91 
90 
70 
13 
251 
771 
79 
1 Ï» 
79 
1 19 
193 
79 
1«6 
78 
78 
1«6 
174 
290 
2 
124 
259 
582 
5B2 
2b 
692 
1 
10 
86 
2 
88 
90 
1 10 
90 
90 
110 
200 
199 
9 2 
291 
1 
1 
1 
ι 
291 
192 
79? 
1 
791 
1 
192 
4 9b 
? 
1 
35 
3 
38 
11 
1 iD 
38 
33 
130 
169 
1 
2 5 3 
2 
3 
2 
5059 
49 
10 
120 
2 
671 
7 
3 
6932 
3680 
10612 
2 
10 
12 
125 
8 
133 
10757 
5427 
10741 
14 
10755 
3 
5425 
16185 
16 
3 
41 
41 
8 
1 
30 
9 0 
90 
10 1 
9 0 
90 
101 
191 
23 
3 
7? 
16 
92 
7 7 
3B 
130 
176B 
127 
164 
100 
12 
7 4 
521 
6 
455 
2B 
85 
3 
790 
77 
2 
2017 
499 
2516 
79 
2595 
2231 
2593 
2 
2595 
2231 
4826 
6 4 
66 
65 
65 
b5 
2 
14 
2 
36 
25 
3 
67 
440 
102 
642 
545 
664 
545 
664 
1209 
255 
46 
301 
303 
581 
Í02 
1 
303 
27 
27 
41 
7 4 
91 
7 
43 
'. 8 
453 
62 
119 
1 
1084 
84 
1168 
9 
9 
1177 
2361 
1177 
1177 
2361 
3536 
1 
5 
5 
36 
a 4 4 
44 
65 
4« 
4 4 
69 
1 1 i 
« 
1 
124 
6 
1 3 2 
132 
bl i 
1 12 
132 
bl i 
7«5 
1 
1 
150 
« 164 
154 
b34 
154 
154 
6.14 
788 
49 
6 0 
90 
2 
2 
41 
174 
2007 
2415 
2191 
4606 
43 
43 
4649 
52 4 
4649 
4649 
524 
5173 
8 
41 
1 
3 
2 
283 
7 
8 
625 
3 
1805 
840 
2645 
2 
7 
9 
3 
B 
11 
2665 
1427 
2652 
11 
2663 
3 
1425 
4093 
a 
7 
15 
22 
7 2 
l 
54 
1 
9 4 
65 
55 
1 
56 
56 
1 
5b 
448 
29 
55 
517 
21 
9 
6 
74 
536 
30 
56 9 
9 
9 
677 
633 
57 7 
577 
533 
1110 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
? 
3 
426 
5 
81 
25 
3 
2 08 
30 
4 
23b 
34 
2 70 
270 
512 
2 70 
270 
512 
792 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
2 9 3 9 3 0 
2 9 3 9 5 1 
2 9 3 9 5 9 
2 9 3 9 7 1 
Ursprung 
Orìgine 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDE 
EPANCE 
OAYS­BAS 
ROY.UNI 
DANFMARK 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSF ? 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IFRS 
INTRA­CF 
MONDF 
FRANCE 
PAYS­BAS 
AILEM.FFD 
I T A L I E 
SUEDF 
SUISSE 
P.D.ALLEM 
FTATSUNIS 
ARGENTINE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
FUR.EST 
CIASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
I T A L I F 
OANFMARK 
SUEDF 
SUISSE 
HONOR IF 
ETATSUNIS 
MFX10UE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CIASSE 2 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSF 
HONGRIE FTATSUNIS 
ARGENTINE 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSF ? 
EUR.FST 
CLASSE 1 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
1 
EG ­ CE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
16 
9 
6 
1 
ι 
1 
1 
29 
1 
1 
29 
30 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
en. . i^c 1 BELG­ 1 NEDER­ Ι 
F R A N C E 1 LUXEMB. 1 LAND 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
3 
1 
1 2 
2 10 
2 10 
2 10 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
5 
7 
12 
12 
12 
ITALIA 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
6 
b 
EG­ CE 
8 ? 
10 10 
7 
10 
10 
7 
17 
75b 
141 
10b 
321 
9B 
? 
768 
977 
100 
1027 
268 
263 
1295 
899 
1295 
1295 
899 
2194 
308 
1360 
1 
152 
19 
a : 
1 
212 
27 
1 
28 
212 
212 
1 
1 
241 
1821 
2«0 
1 
2«1 
1821 
2062 
71 
21« 
271 
1 
1« 
11 
2176 
2 
22 
I 
2 2 0 1 22 
2223 
1 
1 
2 
2 
2226 
557 
2223 
3 
2226 
557 
2783 
5678 
«72 
«139 
1575 
160 
2« 
« 10 
220 
200 ??« 
? 
?6B 
774 
487 
? 
? 
700 
700 
684 
17074 
484 
700 
684 
12024 
12708 
Werte 
1 
FRANCE 
1 
2 
3 
3 4 
3 
3 4 
7 
56 
815 
a i 9 
819 
819 56 
819 
819 
56 
875 
1051 
104 
62 
62 
62 
62 
1155 
62 
62 
1155 
1217 
66 
2 
2176 
2 
1 
2 1 7 8 
2 1 7 8 
1 
1 
2 
2 
2 1 8 1 
68 
2 1 7 8 
3 
2 1 8 1 
68 
2 2 4 9 
9 
325 
250 
134 
13 
2 
13 
2 
15 
19 
718 
15 
15 
713 
733 
­ 1000 RE/UC ­ Valeurs 
BELG.­
LUXEMB. 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
20 
8 
1 
a 
e 
1 
1 
9 
21 
8 
1 
5 
21 
30 
2 
« 
4 
« 
« 2 
4 
4 
2 
6 
73« 
13« 
19 
1« 
2 
1 
186 «2 
3 
«2 
«5 
166 
186 
231 
901 
«5 
186 
231 
9 0 1 
1132 
NEDER­
LAND 
756 
756 
756 
756 
2388 
728 
2 
11 
5 «2 
13 
«2 
55 
5 
5 
60 
3116 
55 
5 
6 0 
3116 
3176 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
1 
1 
1 
2 
98 
7 
2 98 
100 7 7 
107 
107 
107 
107 
45 204 
26 
18 
1 91 
ia 
1 19 91 91 
110 
277 
110 
110 
277 
38 7 
4 
1 14 
9 
1 
23 
1 
24 
24 
5 
24 
24 
5 
29 
1562 
2665 
12 
140 
9 128 
140 
128 
268 
9 
9 
277 
4 2 3 9 
26 6 
9 
277 
4 2 3 9 
4516 
ITALIA 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
86 
106 
2 
261 
106 2 103 261 261 369 
86 
369 
369 
86 
4 5 5 
263 
105 
1 
59 
1 
1 
59 
59 
6 0 
368 
6 0 
6 0 
368 
428 
67 
146 
269 
17 
17 
17 
17 
482 
17 
17 
482 
499 
994 
«63 
1015 
578 
7 
3 
10 
69 
10 
2 
89 
10 
99 
2 
2 
101 
3050 
101 
101 
3050 
3151 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Cede 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
OSYS­9AS 
AL LFM.FFD 
1TA1 IF 
RPY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
SUISSF 
PPRTUGAL 
ESOAGNF 
POLOGNE 
HONGO Ι E 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
GANADA 
MFXIDIIE 
PANAMA 
.BAHAMAS 
BRESIl 
r i i l l I 
ARGENTINF 
ISRAFL 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 1 
CXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.Τ IERS 
DIVFRS 
INTRA­CF 
MPNDF 
ERANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
1Τ AL I F 
ROY.UNI 
DANFMARK 
SUEDE 
E INL ANDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLFM 
OOLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
"EXIQIIE 
DANA"A 
.BAHAMAS 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
JAPON 
DIVFRS ND 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . l 
CLASSE 3 
EXTPA­CF 
CF»ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IFRS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CF 
MPNDF 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
Al LFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IOLAN0E 
DANFMARK 
SUEDE 
EINLANOF 
S U I S S E 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
HPNGRΙ E 
BULGARIE 
. 7 A I R F 
.OUGANDA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
"FXIDUE 
7 14 
? 
70 
6? 
1 1 
3 
5 
B 
? 
2 
1 
1 
11 
10 
? ? 
4 
1 
1 
5 
10 
1 
1 
1 
1 
7? 
69 140 6 4 7 ' 7 
126 
21 
67 
1 1 7 
29 
50 « '. 
1 4 2 
1 
1 1 
41 
41 1 
138 
22 
405 
,"7 1 1 
2 10 1 1 2 
16 183 
i l 
1 18 
1 
37 
3029 
2«3« 
6 0 3 « 1585 472 7220 
671 
14 
3233 
22 1 43 72 
6 13802 35 97B 
293 94 1 1 5 2 54 
10439 14509 
2 4 9 9 8 
34 1543 
1632 121 121 26751 
13638 
24653 2014 
26667 
9 13554 40314 
1330 170 5849 7777 
259 
257 1 371 3 437 100 
11 3 47 1 23 2004 
380 1881 
36 
198 
22 
19 317 27 
68 
2327 
662 15 2242 
91 
14 238 
2264 
3591 
5855 
253 
253 
6103 
3072 
5765 
343 
6108 
9 
3072 
9189 
9 
1137 
3139 
53 
94 
190 
lb 
1 
4 
489 
74 
447 
36 
199 
186 
2161 
7«2 
9 
105 
535 
444 
35 
399 
105 
1014 
1119 
404 
404 
1523 
3100 
589 
934 
1523 
82 
305 
199 
135 
16 
690 
9 
833 
14 
19 
71 
92 
74 
216 
374 
76 
216 
292 
3 74 
374 
666 
949 
2 92 
374 
666 
37 
1 
231 
7 
82 
1 1 
324 
1174 
2432 
3606 
193 
2306 
2504 
79 
3 
82 
6192 
15563 
4016 
1976 
5994 
4 
15335 
21581 
1209 
107 
1690 
1902 
1155 
324 
44 
2339 
35 
960 
200 
59 
1 i 
4 
5 
12 
4 71 
5 
339 
3311 
29 
29 
673 
573 
1251 
198 
4B6 
634 
5 
3 
6 
194 3 
4536 
1255 
«90 
17«5 
«338 
6285 
6 4 
56b 
912 
994 
221 
775 
25 
2 19 
55 
5? 
466 
17 
817 
17 
?6 
699 
775 
393 
893 
1 
1 
1619 
771 
759 
861 
1619 
721 
2340 
249 
104 
1 70 
7b 
lb 
229 
11 
6 
5 
19 
139 
336 
474 
325 
325 
13 
13 
812 
376 
799 
13 
812 
376 
1183 
34 6 
2 
172 
1 
3 b 
43 
157 
1 
1 
444 
1331 
336 
1350 
356 
22 3 
45 
10 
113 
172 
55 
69 
346 
6819 
7165 
69 
22 7 
29 6 
7461 
3««2 
7120 
272 
7392 
3373 
1083« 
367 
312 2 
47 
1 
1 
137 
76 
2 
315 
128 
270 
724 
2030 
196 
110 
4576 
4 
3118 
1 
43 
72 
6 
28 68 
19 
15 
11 
7698 
2869 
10567 
15 
2 90 
305 
121 
121 
10993 
3075 
10887 
91 
10978 
3060 
14053 
794 
160 
1285 
4158 
18 
1B6 
169 
331 
1 
21 
2b2 
4b4 
72 6 
271 
271 
2 
2 
999 
3553 
72 7 
272 
99 9 
3553 
4552 
170 
16 
34 6 
184 
24 4 
1 
1081 
50 
13 1 
Ι3β 
1 
3i 
4 
5 
4 
22a 962 
14 
5 
70 
360 
430 
331 
331 
53 
58 
8 19 
6397 
477 
342 
ai9 
6397 
7216 
443 
25 
184 
54B 
307 
148 
10 
498 
2 
b 
8 
5 
74 
1069 
12 
14 
393 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
T D C 
2 9 4 1 1 0 
7941 30 
7 9 4 1 5 0 
7 9 4 1 9 0 
Ursprung 
Origine 
PANAMA 
VFNF7.UELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAFL 
INDF 
C H I N F . R . P 
JAPON 
TA IWAN 
AELE 
A U T . C L . l 
C lASSF 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE ? EUR.EST 
AUT.CL . 3 
CIASSE 3 
EXTRA­CE 
CEtASSOC. 
TDS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MPNDF 
Po ANCE 
B F L G . ­ L U X 
Al LFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANFMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA­CE 
CE»ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T P T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCF 
PAYS­9AS 
Al LEM. FED 
I T A L I F 
RPY.UNI SUISSE 
ESPAGNF 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSF 1 
T IFRS CL? 
CLASSF 7 FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TDS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
ALLFM.FED 
ITAL IF 
RPY.UNI 
SUISSF 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
BOFSII . 
C H I N F . R . P JAPON 
AUSTRAL I F 
AFLF 
A U T . C I . 1 
CLASSE 1 
T IFRS CL? 
CLASSE ? 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 ι FXTRA­CF 
CF+ASSOC. TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.Τ IERS INTRA­CF 
MONDE 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A I L E " . F F D 
I T A L I E 
RPY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHF 
1 
EG · CE 
1 
1 
1 
4 7 
2 
1799 
3 2 2 
1611 
7 1 
1 
7 
11 
164? 
1064 
161? 
b 
1619 
1030 
767? 
2 3 
7 3 
7 3 
7 1 
7 1 
7 1 
? 1 
9 
9 
■> 
1 1 
1 
1 
9 
7 1 
7 1 
1 
1 
2 2 
' 1 
1 1 
11 
1 2 
1 4 
1 
7 9 
o 
1 
1 0 
1 
I 
9 1 
1 
9 7 
6 
11 
' 5 
1 0 b 
9 1 
9 1 
1 
1 
1 99 
4 0 
1 9b 
1 
1 9 7 
1 9 
2 2 7 
1 2 ' 0 9 
9 " 
5 
' 7 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
1 
1 4 
1 
I b O 
9 1 
4 4 1 
7 1 
4 
7 7 
4 b 1 
1 0 1 
4 4 4 
1 
4 4 9 
7 99 7 6 1 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 1 
7 1 
? 
1 0 
1 
1 
1 1 1 1 
1 
1 
1 ? 
1 ? 
? 
? 
? 
1 4 
17 
1 
3 
1 
7 9 
9 
1 0 
3 9 
3 9 
1 ? 
3 9 
3 9 
1 2 
5 1 
1 
2 5 
? 
1 
5 
BELG · 1 
LUXEMB. 
1 
1 4 7 
6 
1 5 ' 
1 6 2 
2 0 0 
1 6 2 
1 5 2 
2 D 0 
3 5 2 
3 
1 
2 
3 
1 
3 
4 
2 
2 
3 
b 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 0 9 
6 0 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
1 4 
1 4 9 
9 7 
2 3 6 
2 1 6 
6 2 
2 1 2 
4 
7 1 6 
5 ? 
7 1 9 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DEUTSCH· 1 
LAND (BR) 
1 
1 
l b 
1 
4 b 7 
1 10 
5 7 7 
1 
3 
5 9 0 
1 9 4 
9 7 9 
I 
6 9 0 
1 9 4 
7 7 4 
? 
5 
6 
5 
5 
? 
5 
5 
' 7 
1 
9 
1 0 
3 1 
1 
7 7 
4 
1 0 
1 1 
4 1 
9 1 
8 1 
1 
I 
1 7 1 
1 0 
1 7 ? 
1 
1 7 1 
1 0 
1 1 1 
1 
1 
i 
1 
ITALIA 
2 
I b b 
3 9 
2 0 6 
I 
1 
2 0 6 
3 0 0 
2 0 5 
2 0 5 
2 9 9 
5 0 5 
6 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
5 
b 
l b 
12 
11 
2 
1 2 
1 3 
2 5 
2 5 
16 
2 6 
2 5 
1 6 
4 1 
5 
2 
1 
EG­ CE 
1 
i 
5 
2 6 
6 
1 1 
1 
7 7 1 
4 1 
4359 
459« 
895 1 
« 7 1 
5 
12 3 
5 9 9 
2 1 
1 
2 2 
9 5 7 « 
6«3β 
8963 
1 3 5 
9098 
5962 
15536 
« 
32 
519 
79 
135 
10 
1599 
1 9 
4 
3 1 
17 
1 
1762 
1 
1763 
5 6 
5 6 
1819 
6 6 3 
1300 
1 9 
1819 
6 5 3 
2472 
22 
1 9 9 
4 3 
1 
1 
b 
2 9 
4 
2 
2 5 5 
2 
29 3 
2 9 5 
2 
2 
2 9 7 
1 8 7 
2 b 9 
2 6 9 
! 59 
4 5 6 
6 0 
1000 
1 7 8 
1 
2145 
1 
2 0 
1 6 6 
1 1 
6 9 5 
4 9 
2 1 4 6 
7 6 5 
29 11 
1 6 6 
1 6 6 
11 
11 
3088 
1219 
3076 
1 1 
3087 1238 
4 3 2 6 
64 
18 
127 
2 3 1 6 
6 3 7 
5 8 
2217 
1 0 1 
Werte 
ι 
FRANCE 
1 3 
1 9 1 
2 2 
1295 
1105 
2 4 0 0 
4 6 6 
3 5 
5 0 1 
290 1 
2892 
2413 
2 2 
2435 
2 4 2 6 
5327 
32 
13 
15 
1 
6 2 1 
6 2 2 
6 2 2 
6 2 2 
6 0 
6 2 2 
6 2 2 
6 0 
6 3 2 
1 4 
4 6 
1 
b 
2 5 
2 
3 7 
1 
6 8 
6 9 
2 
2 
7 1 
9 9 
4 6 
4 b 
6 0 
1 3 1 
3 8 9 
2 
1 
1404 
1 5 
3 
3 2 4 
1405 
3 3 9 
1744 
a e 
1752 
3 9 1 
1752 
1752 3 9 1 
2143 
1 5 
7 5 0 
1 6 5 
1 9 
5 4 9 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB 
2 
3 
2 6 0 
22 
2 β 2 
5 
2 
7 
2 6 9 
6 0 « 
2 8 4 
2 6 4 
5 9 9 
eee 
23 
19 
1 5 
1 5 
1 9 
2 3 
1 9 
1 5 
2 3 
4 2 
11 1 
2 
1 
1 
3 
b 
1 
9 
1 0 
1 0 
1 6 
7 
7 
1 5 
2 5 
4 
e 1 
3 6 
1 
3 6 
1 
3 9 
3 5 
1 4 
3 8 
3 6 
1 3 
5 2 
32 
l i b 
4 1 1 
3 
6 
NEDER­ Ι 
LAND 
1 
3 
2 9 1 
1 9 5 
7 7 3 
5 73 
4 
4 
5 7 7 
5 2 1 
9 3 4 
4 3 
9 7 7 
5 2 1 
1458 
1 
b 
6 
6 
b 
β 
9 
1 4 
3 
6 
9 
1 4 
3 
1 7 
2 
4 
4 
4 
4 
2 
4 
4 
2 
6 
β 
8 
8 
6 
3 
9 
1 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
1 
5 
2 6 
1 
1 
2 7 4 
1 8 
1644 
1499 
3143 
6 4 
6 4 
1 i 
1 
1 4 
322 1 
1216 
3177 
4 4 
322 1 
1216 
4 4 3 7 
4 
64 
1 
39 7 
1 8 
4 
1 
1 1 
1 
4 1 6 
1 
4 1 7 
1 6 
1 6 
4 3 3 
6 3 
4 2 2 
1 1 
« 3 3 
6 8 
5 0 1 
b 
1 
1 6 6 
1 6 6 
1 6 6 
Ibb 
7 
1 6 6 
1 6 6 
7 
1 7 3 
4 8 
1 7 5 
20 9 
5 
1 5 8 
1 1 2 5 9 
3 2 
2 0 9 
2 9 5 
5 0 « 
1 5 8 
1 5 6 
1 1 
1 1 6 7 3 
22 3 
66 2 
1 1 6 7 3 
22 3 
3 9 6 
32 
3 
11 
« b O 
8 
11«5 
6 7 
ITALIA 
3 
2 9 
1 
9 6 5 
1190 
2155 
5 
1 8 
2 3 
8 
d 
2186 
1205 
2155 
2 6 
2181 
1200 
3386 
«99 
11« 
10 
5 7 5 
3 2 
6 9 9 
6 9 9 
3 2 
3 2 
7 3 1 
« 9 9 
■731 
7 3 1 
« 9 9 
12 30 
3 
7 2 
« 6 
« 6 
« 6 
« 6 
7 5 
4 6 
4 6 
7 5 
1 2 1 
8 
5 9 5 
4 9 4 
1 1 3 
1 7 
4 9 4 
1 3 0 
6 2 4 
6 2 4 
6 0 3 
6 2 4 
6 2 4 
6 0 3 
1227 
1112 
2 5 
1 4 4 
3 4 
394 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüsse! 
Code 
TDC 
Ursprung 
Or ig ine 
M e n g e n — 1 0 0 0 Kg ­
L A N D L A N D ( B R ) 
BELG ­
L U X E M B 
NEDER 
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L . 
. M A R O C 
F T A T S U N I S 
BP F S I L 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L ? 
C L A S S E ? 
F U R . F S T 
C L A S S F 3 
E X T R . A ­ C E 
C F + A S S P C . 
T R S G A T T 
T P T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M D N D F 
A L L E M . F F D 
D P Y . I I N I 
A E L E 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C E 
C E » A S S P C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M P N D F 
E R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . F E O 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
N O R V E G E 
S I I F D F 
S U I S S F 
P O R T U G A L 
Y O I I C . P S L A V 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
A I I S T R A L I F 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I F R S C L ? 
C L A S S E ? 
F U P . F S T 
C L A S S F 1 
F X T R A ­ C E 
C F * A S S D C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T P T . T 1 E D S 
I N T R A ­ C F 
M P N D F 
F R A N T E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
S U I S S E 
T C H F C O S L . 
. Z A I O F 
C O L O M B I F 
E Q U A T F I I R 
B O L 1 V I F 
I N D E 
N F P A I 
1 N D P N F S I F 
A F L E 
C L A S S E 1 
F A M A 
T I E R S C L ? 
TLASSE ? 
FUR.rST 
C L A S S F 1 
F X T R A ­ C F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . Τ 1 F I S 
T D T . Τ I F R S 
I N T R A ­ C E 
MPNDF 
F R A N C E 
R F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
Al L E " . F E D 
I T A l I F 
R P Y . U N I 
S U I S S E 
G U I N E E 
. / A I D E 
F T A T S U N I S 
C U I P " 9 | F 
1 R 
1 9 
t i 
1 
1 0 7 
1 7 6 
7 0 7 
4 1 4 
1 1 1 16 
I 
7 7 
7 7 
1 7 
51 
7 4 
2 0 
19 
1 
1 
7 
5 9 
2 
2 
18 16 
2 
'1 '■ 
19 
l 
19 
1 19 
2 b 
19 
1 
14 
14 
1 
1 
ι 
15 
15 
l b 
?» 
Q 
7 
l b 
16 
16 
15 
' 7 
12 
3 
1 6 
2 7 
1 
10 
1 1 
1 1 
11 
2b9 
1 1 
11 
7 6 9 
7 80 
2 
3 7 
1 9 
1 
19 
1 
ι 
36 
î b 
1 9 
16 
1 1 
5 
1 
9 
1? 
17 
5 
1? 
12 
1 
12 
170 
19 
44 
244 
6 
9 
3 
359 
2396 
1011 
3407 
40 
13 
6 
9 
3 
176 
966 
139 
1155 
103 
2 
6 
105 
111 
3470 
3206 
3426 
3426 
3162 
6632 
14 
50 
50 
50 
50 
14 
50 
50 
14 
64 
52b 
33 
99b 
840 
574 
113 
70 
2 
301 
25 
79b 
20 
295 
909 
507 
54 
2 
54 
511 
925 
14 36 
2 
2 
1711 
1711 
3149 
2969 
2622 
507 
3129 
2969 
6118 
9 
4 
1600 
1490 
3 
? 
9 
586 
17 
3 
103 
407 
8 
3129 
2 
2 
686 
3b72 
4358 
9 
9 
4369 
3792 
3547 
136 
166 3 
3106 
7475 
1 14 
135 
1601 
1773 
145 
6 4 
10 
'6 
4664 166 
6 
1713 
1010 1173 1173 970 
2183 
B 
9 
8 
9 
8 
,i 
β 
11 
294 
265 
31 
5 
13 
144 
lib 
2 
' 
49 
1 
50 
2 
2 
2bO 
260 
312 
570 
19b 
1 16 312 
570 
882 
« 1365 403 
3 
5 
3 
10b 
31 H 
8 
«2b 
666 
966 
86b 
1779 
74« 
122 
866 
1779 
26«5 
56 
69b 
47 i 
140 
6 4 
7b 
146 
3 
111 
562 
111 
111 
5b2 
b7î 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
29 
78 
4 
1 
6 
2 
1 
11 
11 
11 
111 
11 
11 
111 
122 
7 
20 
74 
101 
101 
101 
54 
596 
292 
3 
12 
3 
3 
12 
15 
1« 
5 
5 
5 
5 
14 
5 
5 
14 
19 
6 
253 
13 
1 
322 
99 
1 
1 
421 
«21 
422 
277 
323 
99 
422 
277 
699 
57 
2 
β 9 
192b 
2017 
2017 
2017 
57 
2015 
2 
2017 
57 
207« 
5 
197 
10 
31b 
7 
1 
3 6 7 
3B 
1 
1220 
51« 
173« 
1 
1 
173 5 
506 
1735 
1735 
506 
2 2«1 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
203 
201 
«0« « 
« 
«08 
1116 
«0« 
«0« 
1112 
1520 
99b 
287 
6? 
65 
117 
12 
7B2 
20 
295 
«4 3 
177 
54 
256 
856 
1112 
915 
915 
2 02 7 
1788 
1Θ30 
177 
2 00 7 
176B 
3795 
13 
2 
666 
12 
22 
215 
17 
177 
1« 
115 
5« 
194 
66 
2b2 
115 
115 
377 
243 
262 
115 
377 
243 
620 
2 
198 
956 
9 
2 
2 6Bb 
789 
1475 
1477 
699 
779 
12 
79 1 
13 
1490 
4 
10 
32 
9 
9 
9 
1156 9 
9 
1156 1165 
71 
67 
68 
4 3« 6 
1 
2 
395 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
T D C 
2 9 4 7 3 0 
2 9 4 2 4 1 
2 9 « 2 « 9 
7 9 4 7 5 1 
2 9 « ? 5 5 
' 9 « ? 6 « 
Ursprung 
Origine 
B O L I V I E 
INDE 
BANGLAD. 
NFPAL 
INDONESIF 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA 
TIFRS CL? 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MPNDF 
FRANCF 
PAYS­BAS 
Al 1 FM.FED 
SUISSE 
R . D . A L L F M 
C H I N E , R . D 
AFLE 
CLASSE 1 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TPS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
ETATSUNIS 
PEROU 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EXTRA­CE 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
MONDE 
FOANCF 
AL IEM.FFD 
CE+ASSOC. 
INTRA­CE MONDF 
FRANCE 
ALLFM.FFD 
RPY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
INDF 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSF ? 
FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
OAYS­BAS 
A L L E " . F E D 
RPY.UNI 
SUISSF 
INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
ACLF 
A U T . C L . l 
CLASSF l 
TIERS CL? 
CLASSF ? 
A U T . C L . l 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CÇ MPNDF 
FRANCE 
OAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITA l IF ROY.UNI 
SUISSF 
YOUGOSLAV 
1 
EG ­ CE 
1 
4 
1 
2 7 
? 
6 
9 
? 1 5 
1 5 
7 5 0 
7 5 » 
7 5 1 
4 0 
7 
4 1 
3 9 
7 9 6 
'PO 
19 
7 74 1 0 
1 9 
R 
1 0 
1 0 
19 
9 
7 6 
1 6 
« 9 1 
1 0 
.76 
1 6 
« 9 3 
9 ' 9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 1
? 
« 9 
1 
1 
' 6 
1 
? b 
7 7 
1 
1 
1 0 
4 9 
1 0 
1 0 
4 9 
7 9 
1 
5 
1 9 
6 
Mengen — 1OO0 Kg 
FRANCE 
1 
? 
1 
? 
5 
7 
b 
4 
1 1 
1 9 
1 0 
1 
1 1 
1 6 
31 
1 7 7 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 7 7 
I I 
1 1 
1 7 7 
1 1 9 
4 1 
1 
] 
ι 
1 
4 1 
1 
ι 4 1 
4 ? 
? 
BELG ­ Ι 
LUXEMB. 
1 1 
1 1 
1 1 
1 9 
4 
7 1 
7 1 
7 1 
1 
1 
1 
1 
— Quantités 
NEDER­ Ι 
LAND 
2 
2 6 
1 
1 
1 9 
? 8 
4 7 
4 8 
7 ? 
7 9 
7 9 
3 
5 1 
1 1 0 
2 
9 
? 
9 
1 0 
1 0 
1 1 0 
1 0 
1 0 
1 1 0 
1 ? 0 
? 
? 
? 
? 
1 
19 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1 
1 9 6 
1 
1 9 7 
1 9 7 
1 9 6 
1 
1 
1 9 7 
a9 
3 9 
8 9 
3 9 
1 
2 6 
2 6 
7 6 
3 
3 
7 9 
2 9 
2 9 
2 9 
1 
1 
ITALIA 
6 
6 
6 
1 1 1 
3 3 
10 
3 
1 0 
1 0 
5 
5 
1 5 
1 4 4 
1 0 
5 
1 5 
1 4 4 
1 5 9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
5 
5 
5 
2 
EG­ CE 
2 
2 3 0 
6 3 
1 6 
1 7 1 
7 4 
1 5 b 
2 30 
4664 
5 6 8 
5 2 3 2 
5462 
7952 
6 9 9 
9 9 
7 9 8 
3288 
8750 
497 
76 9 2 9 
2 2 
5 7 
2 6 
2 2 
22 
5 7 
2b 
8 3 
1 0 5 
1501 
2 2 
8 3 
1 0 5 
1501 
1606 
57 
l b 
67 
57 
16 
16 
73 
73 
73 
73 
6 
18 
24 
24 
24 
1 
5 24 
19 
1 1 
43 
1 
4 4 
2 
2 
4 b 
6 
4 6 
4 6 
b 
5 2 
17 
3 
1 
3 4 2 
1 3 
2 1 
5 5 
2 
3 2 3 
3 9 
3 2 9 
3 6 7 
5 5 
5 6 
? 
? 
4 7 4 
3 6 3 
4 7 ? 
? 
4 7 4 
8 6 3 
1287 
5 
3 
1 1 4 
1 
1 2 1 
12 
1 1 
Werte 
ι 
FRANCE 
2 
1 3 6 
19 
7 7 
6 4 
1 4 8 
2 1 2 
3 0 9 
3 C 9 
5 2 1 
1557 
4 2 5 
9 6 
5 2 1 
1557 
2078 
4 3 7 
3 6 
3 6 
3 6 
3 6 
4 3 7 
3 6 
3 6 
4 3 7 
4 7 3 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
12 
6 
18 
la 
1 8 
1 3 
1 3 
1 3 
3 
6 5 5 
1 7 
1 
1 7 
1 
ia 
1 8 
6 5 8 
I B 
1 8 
6 5 8 
6 7 6 
1 0 3 
1 
1 2 
1 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­
LUXEMB. 
9 4 1 
94 1 
9 4 1 
I 76 
1 5 
5 
5 
5 
5 
9 6 
5 
5 
9 b 
1 0 1 
a 
8 
a 
a 
β 
a 
8 
ι 
1 
1 
I 
13 
1 
3 6 
3 
3 
3 
3 
5 0 
3 
3 
5 0 
5 3 
3 
1 
NEDER 
LAND 
9 4 
9 4 
1 0 
7 
1 7 
3 1 6 
1 8 9 
5 0 5 
5 2 2 
5 1 8 
2 0 5 
1 
2 0 6 
2 0 2 
7 2 4 
3 8 1 
5 
2 6 
5 
2 6 
3 1 
3 1 
3 d l 
3 1 
3 1 
3 8 1 
4 1 2 
β 
a 
a 
a 
9 
9 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 6 
1 
1 
1 
1 
4 8 
1 
1 
4 8 
4 9 
9 
1 2 1 
DEUTSCH. 1 
LAND (BR) 
6 6 
1 
1 
4 3 4 8 
7 0 
« « 1 8 
« « 1 9 
« 3 9 9 
6 9 
2 
7 1 
5 1 
« « 7 0 
2 1 7 
2 1 7 
21 7 
2 1 7 
3 
3 
3 
3 
10 
13 
1 
1 
23 
2 3 
2 
2 
2 5 
2 6 
2 5 
2 5 
1 
5 5 
1 
32 7 
32 7 
32 7 
5 5 
5 5 
1 
1 
3 8 3 
1 
3 8 2 
1 
3 6 3 
1 
3 8 « 
3 
7 
ITALIA 
5 3 7 
5 3 7 
5 3 7 
2 7 9 
9 1 
17 
1 6 
1 7 
1 7 
1 6 
1 6 
3 3 
3 7 0 
1 7 
1 6 
3 3 
3 7 0 
« 0 3 
3 
18 
21 
21 
21 
« 
2 
2 
2 
2 
« 2 
2 
« 6 
1 
1 0 5 
1 5 
« 
1 9 
1 9 
1 9 
1 0 6 
1 9 
1 9 
1 0 6 
1 2 5 
2 
1 
5 
396 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT. 
Schlüssel 
Code 
TDC 
2942 70 
7O4780 
7943 50 
794390 
Ursprung 
Origine 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
BULGARIE 
SFCRFT 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
ALLEM.FFD 
ITAL IE 
SUISSE 
R.O.ALLFM 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
C H I N E . R . P 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T P T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A ILEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PPRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
HPNGPIE 
ROUMANIE BULGARIE 
."AOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.BER"UDES 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . 1 CLASSF l 
FAMA 
AUT.AOM TIERS CL? 
CLASSF ? EUR.EST 
CLASSE 1 EXTRA­CF 
CF»ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T P T . T I E R S 
INTRA­CF 
MPNDF 
ALLEM.FFD 
I T A l I F 
SUISSE 
TCHFCOSL . 
FTATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE I 
FUR.FST 
CLASSF 1 
FXTRA­CE 
r . r»ASSOC. 
TRS GATT 
T P T . T I F R S 
INTRA­CE 
ΜΡΝΡΓ 
ER ANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­DAS AILEM.FED 
ITAl IF 
ROY.UNI 
NPRVCGE 
SUFDE E INLANOF 
| EG ■ CE 
5 b 
1 
4 b 
1 0 9 
1 9 
5 
? 1 
l o i 
1 0 1 
1 7 6 
6 
7 1 
1 0 1 
1 7 6 
1 0 9 
b 
7 4 1 
b 
1 7 1 
8 
4 
1 
l 
1 
1 
1 7 
1 
1 0 
11 
1 8 7 
1 
1 0 
I ι 1 9 7 
1 9 9 
4 
l 
1 07 
' 5 
b 
4 1 
l 
? 
! 
5 
2 
1 
2 
1 ? 
2 
5 0 
6 
6 6 
5 
1 7 
2 2 
1 
1 
7 9 
1 4 2 
71 
1 
7 4 
1 3 ' 
7 1 b 
l 
1 
1 
1 
1997 
6 
6 
' 9 
1 
1 
ι 
4 6 9 
Me 
FRANCE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
2 
5 
7 7 5 
1 
? 7 b 
7 7 6 
7 76 
1 
1 1 
9 
4 
1 5 
1 
5 
2 
1 
4 0 
1 
4 1 
5 
2 
7 
4 9 
2 7 
4 1 
4 1 
2 2 
7 0 
1 
1 
1 
1 
5 6 
8 6 
gen — 1000 Kg 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
3 
2 0 
2 1 
21 
2 1 
1 
1 
? 
2 
? 
6 0 
6 
7 1 
1 
4 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
2 
? 
1 8 
1 8 
4 
4 
7 7 
3 
19 
4 
2 2 
3 
2 5 
9 
7 
1 
1 
1 
1 
1 6 
1 
3 
1 6 
1 9 
1 
ι 1 
1 
1 
1 
1 
3 2 
4 9 
1 
1 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
5 3 
4 1 
1 0 9 
3 
3 
9 4 
9 4 
9 7 
1 
3 
9 4 
9 7 
1 0 9 
1 
7 0 7 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
4 
1 7 
1 
2 
2 
i 
3 
2 
5 
3 
3 
8 
1 7 
8 
fl 1 7
7 5 
1754 
1 
1 6 
1 
24 7 
ITALIA 
2 
? 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
4 
4 
2 
6 9 
4 
1 
1 
1 
4 
4 
5 
7 1 
1 
4 
5 
7 1 
7 b 
3 
9 3 
l 
6 
? 
2 
10 
1 
7 
3 
10 
12 
12 
2 2 
9 6 
2 0 
2 
22 
9 6 
1 1 9 
5 b 
5 
3 2 9 
1 
1 2 9 
I 
EG­CE 
1 9 1 
1 
1 2 0 
1429 
1 3 3 
1 3 
1 4 6 
1 0 2 
3 0 2 
4 4 9 
1 2 3 
1 4 b 
3 0 2 
4 4 8 
1429 
1 2 3 
2 0 0 0 
4 2 
245? 
5 6 
8 
1 4 
1 1 
9 
1 1 
fl 9 
1 7 
? 5 
1 1 
3 6 
5 3 
2 5 6 0 
1 7 
3 6 
5 3 
2550 
2 6 0 3 
791 
1404 
1B3 
β350 
1545 
9 1 2 
4 6 
6 1 4 3 1 
1 3 
2 5 
9 4 4 
5 2 
1 6 
2546 
8 76 
2 3 
1 0 1 
1 
1 
2119 
1 
3b 7 
5 
31 
7 1 
3 0 
623Θ1 
3092 
6 5 « 7 1 
l 
1 4 7 4 
« 7 6 
356« 
356« 
6 9 5 1 3 
12275 
6 6 5 1 3 
9 9 8 
6 9 5 1 1 
12273 
61736 
4 
1 
2 
i 
? 
2 
7 
4 
i 
3 
7 
5 
7 
7 
5 
1 2 
1477 « 
6 
4 76 
1 1 
« 1 
l 
3 5 5 
Werte 
I 
FRANCE 
3 
1 
2 
1 2 
1 
1 3 
6 
6 
1 9 
1 0 4 
1 3 
6 
1 9 
I O « 
1 2 3 
182« 
5 
4 
4 
4 
4 
1829 
4 
« 1829 
1833 
1367 
11 
«0«9 
8 0 2 
1 18 
1 « 
3 5 1 6 9 
2 5 
2 5 
1 6 
7 7 
6 9 2 
1 
9 2 5 
2 o 
3 6 
1 5 
3 5 3 1 2 
8 7 9 
3 6 1 5 1 
1 
6 2 
6 3 
7 7 5 
7 7 5 
3 7 0 2 9 
6 2 3 0 
36330 
6 9 8 
37028 
6 2 2 9 
« 3 2 5 9 
2 
2 
2 
2 
2 
5 2 
8 
1 
4 1 
— 1000 RE/UC — Vale 
BELG­ I 
LUXEMB. 
4 
4 
4 
1 6 
1 6 5 
1 
3 
3 
3 
3 
1 B 4 
3 
3 
I B « 
l d 7 
loa 
154 
1 3 5 
3 9 
4 
2 
5 9 
5 
2 6 
3 1 
6 3 
2 6 
9 1 
3 1 
3 1 
5 
5 
1 2 7 
4 3 6 
1 2 2 
5 
1 2 7 
4 3 6 
5 6 3 
2 7 
i 
1 7 
2 
5 
NEDER­ 1 
LAND 
7 
6 
1 2 1 
1 2 1 
12 
1 2 
1 3 3 
9 
1 2 1 
12 
1 3 3 
9 
1 4 2 
1 
4 b 
5 0 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
9 7 
1 1 
1 1 
9 7 
1 0 8 
1 0 0 
2 9 
3 
5 
5 1 
2 7 
1 
1 
3 
5 7 
b O 
1 
1 
2 7 
2 7 
BB 
1 3 0 
bO 
2 7 
8 7 
1 2 9 
2 1 7 
1 
2 
2 .' 
2 
1 
2 
7 
1 
i 
1 6 
2 4 
4 
1 
1 
j rs 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1 7 1 
1 0 7 
1429 
7 
7 
2 7 6 
2 7 8 
2 8 5 
3 
7 
2 7 6 
2 6 5 
1429 
3 
1717 
1 0 
1 
n 
1 
1 
11 
1 1 
1 2 
1 0 
1 
1 I 
1 2 
1 0 
2 ? 
3 
Ι β 
16 
6 7 5 
1 4 
2 1 
10Θ55 
9 1 9 
1 
2 1 3 1 
6 9 
1 
1 1 
3 3 b 
5 
4 
5 
10869 
3 5 8 
11727 
3 4 5 
3 4 5 
2 2 0 0 
2 2 0 0 
14272 
7 1 2 
14203 
6 9 
14272 
7 1 2 
14984 
2 
1 
2 
2 
2 
4 
1 
1 
5 
5 
5 
6 
1367 
1 
1 
6 9 
1 
1 9 0 
ITALIA 
6 
5 
5 
6 
6 
1 1 
3 
5 
6 
• 11 
3 
1 4 
1 3 
« 1 7 
1 « 
9 
9 
9 
1 « 
1 « 
23 
« 3 0 
9 
1 « 
2 3 
« 3 0 
« 5 3 
6 80 
19 
2 
«066 
7 7 3 
« 153«8 
1 3 
3 4 0 
9 3 
2 3 
1 0 1 
1256 
5 
3 1 
10 
1613« 
1270 
17«0« 
3 6 
3 6 
5 5 7 
5 5 7 
17997 
«767 
17798 
1 9 9 
17997 
« 7 6 7 
2 2 7 6 4 
2 
2 
2 
2 
57 
3 
3 4 1 
1 
l i b 
397 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
SUISSE 
AUTRICHF 
R.D.ALLEM TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
FUR.FST CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS TOT.T IERS 
IMTRA­CE 
MONDF 
2 9 4 « 1 0 FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALI EM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRt ANDF DANEMARK 
SUEDF 
FINLANDE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GR EC F TCHFCOSL. 
HONGRIF BULGAR IF 
MOZAMBIQU 
ETATSUNIS 
CANADA 
.RERMIIDFS 
PANAMA 
BRFSIL 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 AUT.AOM 
TIERS CL? 
Cl ASSF ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
? 9 « 4 5 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
SUISSF 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . R .D .ALLEM 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGAR IE 
ETATSUNIS 
C H I N F . R . P 
DIVERS ND 
AFI F 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 1 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TO T . T 1ER S 
DIVFRS 
INTRA­CE 
MONDF 
7 9 4 4 8 0 FRANCF 
BELG. ­LUX 
OAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
P.OY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGF 
SUFOF 
SUISSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESRAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE U . R . S . S . 
I . D . A L L E M 
POLOGNE 
1 
EG ­ CE 
2 6 
1 0 4 
1 0 
6 1 
1 
1 i l 
5 7 5 
6 5 9 
1 0 
1 0 
6 6 9 
7 1 9 9 
6 5 8 
1 0 
6 6 8 
7999 
106 7 
' b 
7 0 b 
6 7 3 
6 1 
9 4 
9 9 
1 1 
1 0 
i a 
4 ? 
1 0 
4 0 
4 
1 
1 
1 i 7 
1 
1 
I O 
7 1 9 
' 0 9 
4 7 b 
1 
1 0 
1 1 
b 
6 
4 « 3 
1 5 1 8 
« 4 0 
? 
4 4 ? 
1517 
1960 
5 
9 
? 
4 7 1 7 4 
l b 
9 
1 1 
1 
? 
1 
? 
7 
1 
l b 
6 
7 1 
1 9 
? 
' I 4 2 
1 9b 7 1 
1 9 
4 ' 
1 
1 96 7 7 9 
Ì 0 7 
1 10 
9 6 
2 7 6 
2 1 2 
7 7? 
1 1 
/, 1 
7 1 
9 
4 
' 9 
9 9 
1? 
7 
1 ? 
Mengen — 1000 Kg 
1 
FRANCE 
1 3 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
5 6 
1 0 1 
1 0 1 
5 b 
1 5 7 
3D 
1 2 
3 
7 1 
1 
1 
1 1 
? 
1 
1 6 
5 
2 0 
2 0 
1 2 3 
2 0 
2 0 
1 2 3 
1 4 3 
7 
1 6 
9 1 
1 
1 3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 5 
1 
1 6 
1 7 
1 0 6 
1 
14 
1 7 
1 
1 0 6 
1 2 4 
7 4 
2 4 
7 9 
1 1 6 
6 6 
1 
? 
1 
1 
? 
7 0 
1 
1 
1 
BELG.. 1 
LUXEMB. 
b 
i 
7 
7 
1 4 
14 
7 9 
1 4 
1 4 
7 9 
9 1 
7 
7 1 
5 
6 
15 
6 
9 
7 1 
9 
1 0 
1 0 
4 1 
1 0 
3 0 
4 1 
7 1 
1 
1 9 
3 7 
1 
1 
? 
1 
4 
1 
9 
5 
6 6 
5 
5 
5 b 
6 1 
2 1 2 
3 1 
4 7 
3 1 
1 3 
4 
1 1 
3 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
7 7 
7 3 
2 3 
2 9 
9 1 
2 1 
2 6 
9 3 
1 1 1 
3 
1 0 
4 2 
2 
1 
6 0 
1 
1 
9 2 
6 3 
1 1 5 
1 
1 
1 
1 
1 1 7 
4 
1 1 5 
1 
1 1 6 
1 
1 2 0 
1 
5 
4 
1 2 
12 
1 2 
9 
2 1 
1 0 6 
1 4 
1 9 
1 
2 1 
1 
DEUTSCH I 
LAND (BR) 
2 5 
1 
1 
2b 
2 5 1 
2 7 9 
2 79 
1791 
2 7 9 
2 7 9 
1791 
2070 
6 
1 3 
5b 3 
1 5 
1 6 
3 1 
4 
1 2 
7 
3 5 
3 
3 5 
1 0 
6 3 
7 7 
1 4 0 
1 0 
1 0 
3 
3 
1 5 3 
5 9 b 
1 5 3 
1 6 3 
5 9 6 
7 4 9 
3 1 
5 
11 
3 7 
1 7 
3 
? 
2 
7 
1 4 
1 1 
ITALIA 
1 
9,9 
10 
7 
1 0 0 
1 16 
? 1 b 
1 0 
10 
7 4 b 
1 9 0 
? 3 b 
10 
7 4 6 
3 90 
6 3 6 
14 
6 6 3 
7 5 
5 ? 
5 3 
1 
13 
19 
5 
1 
1 
3 0 
6 7 
5 4 
1 7 1 
? 
? 
1 7 7 
7 5 4 
1 7 ? 
1 
1 2 3 
7 5 4 
8 7 7 
2 
1 
1 
8 
1 5 
5 
1 5 
5 
7 0 
7 0 
1? 
7 0 
2 0 
12 
3 2 
6 1 
3 
1 9 
9 4 
13.9 
4 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
2 3 
9 
| EG­ CE 
5 6 6 
1 5 1 1 7 
1 
I 
7 3 
1 7 
1123 
4 5 0 
1573 
1 9 
1 9 
1592 
2044 
15 74 
1 3 
1592 
2 0 4 4 
3636 
5 09 
10265 
11569 
1352 
15363 
3091 
3 5 
1834 
1073 
3 
1252 
7 1 5 
3 4 9 
3 3 4 
1 
7b 
1 1 
2 S 
2 
12049 
1 6 7 
1 5 7 
1 0 
1 6 3 
3 
7965 
13491 
2 1 4 5 6 
1 5 7 
1 9 0 
3 3 7 
1 1 5 
1 1 5 
2 1 9 0 6 
39216 
2 1 6 6 6 
8 4 
2 1 7 5 0 
39058 
6 0 9 6 6 
9 3 
1 4 1 
4 1 
8 6 2 
1411 
1 3 4 
5 
7 7 
1 9 4 
5 
3 0 
19 
7 7 
1 
7 4 
13 
1 6 4 
9 1 
7 6 7 
7 7 5 
2 4 
2 9 9 
5 6 6 
2548 
2 9 7 
2 6 9 
5 b b 
1 3 
2543 
3127 
10364 
6098 
3936 
3262 
12450 
33209 
10296 
1408 
6 1 2 
1 6 
2561 
2 9 4 
1 8 3 
49 1 
7 4 1 
2 
1 1 1 
2 8 
d 19 
Werte 
1 
FRANCE 
3 
1 3 
2 
4 
5 3 
6 2 
6 2 
1 0 2 
b 2 
b 2 
1 0 2 
l b 4 
7550 
7 0 5 
1 5 6 
13553 
7 2 
3 5 
3 9 1 
6 6 3 
1 1 8 
β 
5 b 5 
1126 
7 1 8 
184« 
6 
a 1852 
2 2 « 0 « 
1817 
3 5 
1852 
2 2 4 0 « 
2«256 
1 1 6 
3 1 3 
1163 
8 
8 
1 9 2 
3 0 
4 
1 3 
1 3 
9 
8 
l b 
2 2 6 
1 3 
2 3 9 
2 5 5 
1592 
4 6 
2 0 9 
2 5 5 
1 3 
1592 
1860 
1183 
8 2 9 
5 9 5 
10563 
12113 
3 2 
1005 
3 5 2 
6 
6 4 5 
2 6 4 
2 7 
1 9 b 
« 
2 5 
1 4 
4 0 
— 1000 RE/UC — Vale 
8ELG ­ 1 
LUXEMB 
1 4 
3 
l b 
8 
2 4 
2 4 
4 7 
2 4 
2 4 
4 7 
7 1 
1 7 5 
5 4 7 
1 3 3 
6 2 2 
1411 
1 
6 6 9 
7 
1 
1 6 
2 
2 0 9 
2089 
2 2 « 
2313 
2 
2 
2316 
1527 
2 3 1 3 
2 
2315 
1527 
36«2 
3 1 
2 9 3 
1 3 2 
1 
2 
5 
1 2 
2 3 
1 1 
1 
I 
4 2 
1 1 
5 3 
5 4 
5 0 6 
1 
5 3 
5 4 
5 0 6 
5 b 0 
6961 
1355 
6 7 2 
4 4 4 
492? 
3211 
4 4 
5 
3 5 3 
5 
8 7 
2 
2 5 b 
NEDER­ 1 
LAND 
1 
2 4 
2 
2 5 
2 7 
2 7 
4 4 
2 7 
2 7 
4 4 
7 1 
5 
4 
5 6 
9 
1 5 0 
1 
1 
1 5 
7 1 4 
1 6 7 
l 
3 
9 
2 
8665 
1 6 7 
1 5 7 
2 
8 8 0 
9025 
9905 
1 5 7 
2 
1 5 9 
12 
1 2 
10076 
2 34 
9909 
9 
5916 
7 6 
10152 
4 1 
1 2 
7 3 
6 6 
1 
3 
4 
1 
1 
7 
7 
6 
1 9 2 
1 
7 
3 
1 9 2 
2 0 0 
1 2 4 
1 4 4 
42 7 
4 6 0 
4 6 0 
4 
5 0 
1 
7 2 
1 
1 6 7 
14 
urs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
5 5 3 
1 5 
1 2 
95 4 
2 0 7 
1161 
1 
1 
1162 
1438 
1161 
1 
1162 
1438 
2 6 0 0 
1 0 4 
2 2 7 1 
9 72 1 
7 3 9 
3 2 7 
142 5 
4 0 4 
2 9 1 
1 4 0 
2 7 7 
5 3 
5 
6 6 5 
l b 8 
2 4 4 7 
1102 
3 5 4 9 
1 6 8 
l b B 
5 8 
5 8 
3775 
12835 
3 7 7 0 
5 
3775 
12835 
16610 
164 7 
8 8 
1 7 1 
9 5 8 
1038 
3876 
2 9 
2 7 
1 0 9 
1 B 4 
1 5 2 
ITALIA 
9 
1 37 
17 1 
3 3 
3 
1 4 7 
1 5 2 
2 9 9 
I B 
1 8 
3 1 7 
4 1 3 
3 0 0 
1 7 
3 1 7 
4 1 3 
7 30 
2 2 5 
4 4 0 
5 9 6 
9 5 5 
1131 
1 6 
2 76 
3 8 8 
1 0 7 
1 2 
2 3 
1926 
1 0 
1 
1423 
2422 
3345 
1 0 
1 0 
3 5 
3 5 
3890 
2216 
3857 
3 3 
3890 
2 2 1 6 
6 1 0 6 
5 2 
1 3 
1 0 
1 8 3 
1 7 4 
5 
6 9 
1 
1 7 « 
7 5 
2 « 9 
2 « 9 
2 5 8 
2 « 9 
2 « 9 
2 5 8 
5 0 7 
2132 
«683 
1581 
1568 
1«676 
3167 
3 2 6 
2 0 5 
1 1 
126« 
2 « 
1 5 6 
9 1 
3 6 8 
5 2 3 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlusse 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
LAND LAND(BR) 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE 
BULGAR IF 
FTATSUNIS 
CANAPA 
NICARAGUA 
PANAMA 
EQUATEUR 
'FRUI I 
»RFSIL 
ARGENTINE 
INDE 
THAÏLANDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
DIVFRS ND 
SFCRFT 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
ClASSF ? 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 1 
EYTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVFRS 
INTRA­CF 
MPNDF 
EOANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLFM.FFD 
ITALIF 
ROY.UNI 
SUEDF 
SUISSE 
PORTUGAL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELF 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
1RS GATT 
TPT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FPANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLE".EFD 
ITALIE 
RPV.UN I 
1D(ANDE 
2 
14 
13 
16 
1 
141 
109 
739 
10« 3 
10 
30 
il 
7 
93 
1171 
995 
1093 
33 
1171 
1«1 
935 
7797 
4 2 
15 
207 
146 3 « 
39 
74 
26b 
340 
lb 
16 
17 
37 
393 
742 
359 
34 
393 
24 7 
635 
6 
bS 
321 
59 
b 
65 
23 
151 
1 
5 3 
5 
1 0 9 
5 9 
1 6 9 
1 5 3 
1 731 
1 6 B 
1 6 9 
1731 
1899 
2 9 
5 
1 1 
3 3 
4 4 
4 4 
6 3 3 
4 4 
4 4 
6 1 1 
bl 1 
5 
1 
6 
9 2 
171 
90 
2 
9? 
171 
251 
3 
291 
l« 
14 
17 
11 
31 
262 
11 
11 
262 
29 1 
2 
1 
19 
10 
1 
1 
57 
11 
1 1 
14 
102 
79 
bb 
36 
102 
141 
2 
1 
114 
148 
169 
517 
11 
529 
172 
524 
5 
529 
172 
701 
7 
3 
1 I 1 
506 
75 
4 
79 
79 
527 
79 
79 
627 
706 
9 4 
181 
55066 
1 
16 
19? 
8 
14 
b4 0 
198 
75 
5912 
91 
6 
2390? 
38785 
72493 
110778 
1372 
1372 
2030 
25 
2055 
114205 
36612 
102736 
11467 
114203 
23903 
36610 
174723 
161 
19 
2 32 
2195 
20 
1 34 
8 
505 
1 
649 
269 
917 
917 
2617 
917 
917 
2617 
3634 
29 
34379 
14612 
367«3 
51355 
333 
338 
592 
592 
522Θ5 
13175 
51881 
«0« 
52235 
6 
13175 
65«66 
2 
1«0 
603 
19 
13 
19 
3 
15 
il 
103 
63 
44 
lbb 
210 
210 
b64 
210 
210 
664 
974 
3 
15 
28 
5993 
1 
192 
4 55 
d59 
91 
5329 
10153 
15432 
738 
738 
263 
263 
16493 
9434 
13072 
3409 
16481 
9432 
25915 
105 
45 
2 
15 
6 2 
62 
120 
b7 
b? 
120 
192 
588 
359 
94 7 
76 
b 
82 
1029 
1175 
997 
32 
1029 
1175 
2204 
18 
5 
250 
31 
1 
25 
32 
2 6 
57 
57 
273 
57 
57 
2 73 
330 
38 
3 
3 
25 
5 
273 
1266 
15 
52 
21 
21 
1094 
5 4 8 7 
6 5 8 1 
1 2 7 
1 2 7 
45 8 
1 5 
4 7 3 
7161 
2 6 6 4 
2Θ40 
4 34 1 
7 1 6 1 
2 3 9 0 2 
2 8 6 4 
33947 
1 3 
2 
16662 
1 9 7 5 1 
36413 
1 6 9 
1 6 9 
64 1 
4 
6 4 5 
37227 
9964 
33946 
3 2 8 1 
37227 
9564 
4 7 1 9 1 
1 1 1 
1 0 
2 3 
2 1 
2 3 
2 3 
2 3 
2 3 
4 6 
5 6 5 
5 6 5 
1537 
5 6 5 
5 6 5 
1537 
2102 
1001 i n 
1 »s i .H I1 ' IC 
DANFMARK SUEDF 
SUISSF 
AUTRICHF 
.BURUNDI 
FTATSUNIS 
ISRAEL 
JA DON 
ΑΓ ΙΕ 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
FXTDA­CF r r »Assoc. TOS GATT 
A U T . T I F R S TPT .T ICRS 
INTRA­CE 
ΜΡΝΡΓ 
ER ANC Γ 
RFLG. ­LUX PAVS­9AS 
A L L E " . F E D 
ITAL IF RPY.UNI 
DANF"ARK SUISSF 
AUTRICMF 
YOUGOSLAV MPNGOI E ETATSUNIS 
CANAPA 
9 0 F S H 
URUGUAY ARGENT INE 
JARON 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 TIERS CL ? 
CLASSF ? 
EUR.EST 
I I 
6 
7 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
5 
1 
5 4 
B 
1 
9 
6 0 
6 0 
1 
9 
1 
1 
? 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
l 
1 
ι 
1 
1 
5 
4 2 
5 
5 
4 7 
4 7 
1 
1 
1 
1 
I 
11 
1 
1 
1? 
12 
1 
1 
1 7 
8 
l 
7 ? 
2 
1 
3 5 
7 b 
11 l 
1 
2 
3 
1 14 '16 
1 1 2 
1 
1 1 i 
9 5 
2 0 9 
66 
1 3 6 
i 5 
9 
2 5 
2 9 
1 9 2 
i O 
2 
4 
i 6 
ι 3 
2 
1 1 1 
ι 
2 6 6 
3 9 
30 6 
1 1 6 
1 1 6 
4 
1 
1 
1 7 
8 
6 5 
2 
1 
3 5 
6 9 
1 0 4 
2 
2 
1 0 6 
5 4 1 0 6 
ι 1 0 6 
5 4 
1 6 0 
3 
2 0 
2 6 
β 
1.6 
1 4 2 
2 
4 
1 
1 0 
1 5 8 
6 
1 6 4 
1 1 
1 1 
1 
7 
7 
7 
1 
1 
9 
4 ? 
7 
7 
4 1 
4 9 
73 1 
θ 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 6 
1 3 
1 9 
1 2 
70 
3 0 
4 
2 
2 
8 1 
9 1 
2 
Β 3 
8 3 
9 1 
4 
2 6 
2 
1 
6 
2 0 
2 9 
2 
2 0 
1 
2 6 
3 0 
5 6 
2 2 
22 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973 ­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
CLASSF 3 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TDS GATT 
A U T . T I E R S T O T . M F O S 
INTRA­CE 
MPNDF 
300110 FRANCF 
BELG. ­LUX 
OAYS­RAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANEMARK 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CUBA 
ARGENTINE 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
FUR.EST CLASSE 3 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT .T IFRS T P T . T I E R S 
INTRA­CE MONDF 
3 0 0 1 9 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I DANFMARK 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.MADAGASC 
P.AFR.SUD 
LESOTHO 
FTATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
COI0M9IE 
BRESIL ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
TAIWAN 
OCEAN.USA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
C lASSF 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
3 0 0 7 1 0 EPANCF 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FFD I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDF 
EINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIF 
Al. GER IF 
FTATSUNIS 
1 
EG · CE 
1 
7 0 
7 1 
6 9 
1 
7 0 
7 1 
9 1 
3 
9 
9 
6 
1 
? 
3 
3 
3 
? 5 
3 
1 
7 5 
7 9 
4 3 
3 7 
9 7 
6 7 
1 9 
5 
11 
3 
4 6 
7 9 
l 
6 
1 
7 3 
1 6 9 
4 ? 
? 
4 9 
1 ? 
1 7 
7 
1 0 6 
1 
1 
9 1 
7 4 5 
1 1 6 
1 9 6 
! 96 
1 
1 
6 1 1 
? 6 i 
6 0 ? 
11 
5 3 1 
' 6 3 
7 9 6 
1 0 4 
4 4 
2 7 
5 9 
9 
7 5 
5 3 
4 
2 
1 3 
2 
1 6 6 
3 
4 6 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
4 
4 
4 
4 
4 
9 
3 
6 
1 
1 
1 
1 
1 4 
1 
1 
1 4 
1 5 
3 
5 3 
4 
6 
1 
1 
1 3 
1 
? 
7 1 
? 
1 9 
1 5 
7 6 
4 1 
1 9 
1 9 
6 0 
6 6 
6 0 
6 0 
6 5 
1 7 5 
3 
1 4 
1 6 
1 
7 7 
? 
1 
1 0 
6 
3 
1 ? 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
8 
R 
9 
6 
1 
2 
1 
4 3 
1 7 
1 
1 
1 
6 6 
6 6 
6 7 
9 
5 0 
1 7 
6 7 
9 
7 6 
1 9 
1 0 
1 6 
7 
1 4 
9 
1 0 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
1 
1 
1 
Β 
a 
a a 
1 1 
1 
2 
4 
2 
1 
b 
7 
2 
2 
9 
1 1 
9 
9 
1 1 
2 0 
1 
1 2 
3 
1 4 
1 
1 
1 
9 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
1 
5 3 
6 
5 2 
1 
5 3 
6 
5 9 
1 
1 
1 
1 
1 2 
1 
1 3 
1 1 
1 0 
1 9 
2 9 
2 1 
1 1 2 
2 5 
1 2 
4 3 
5 8 
1 6 0 
2 1 6 
5 5 
5 5 
7 7 3 
3 9 
7 6 1 
1 ? 
7 7 3 
3 9 
3 1 2 
« 6 
1 
3 
1 4 
2 
4 
3 
1 
9 
7 
ITALIA 
1 3 
2 
1 3 
13 
2 
1 5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
3 0 
2 0 
3 0 
5 9 
3 
1 
1 3 
« 
1 
3 2 
1 5 
2 
1 
7 
« 1 
1 
3 
16 
5 3 
6 9 
5 4 
5 4 
1 
1 
1 2 4 
1 3 9 
1 2 2 
2 
1 2 4 
1 3 9 
2 6 3 
1 8 
4 3 
2 4 
1 1 
3 9 
1 
1 5 0 
a 
EG­CE 
4 
« 2 5 
1 4 8 
4 2 1 
« « 2 5 
1 4 8 
5 7 3 
1 0 
5 
32 
2 6 
5 
2 
1 5 
4 
1 
4 
4 6 1 
3 7 
3 
4 0 
4 6 5 
4 3 5 
4 
4 
5 2 9 
7 3 
5 2 6 
4 
5 2 5 
7 8 
6 0 7 
2 0 3 1 
8 6 1 
6 3 6 
1608 
6 6 1 
1 7 7 
5 4 
1 6 6 
3 9 
1 3 1 
«119 
1890 
1 4 
3 8 
1 8 6 
1 1 
1 6 3 
3 8 
5 3 
9 9 
« 1 
1 
6 1 1 
1 
7350 
2 1 7 6 
b 
5 2 1 
3 2 3 
2 5 « 
2 9 3 
5«85 
7 
6 
6 
7 3 
5 9 
2 1 
6««5 
10398 
168«3 
1 
1 
6 9 8 7 
6989 
5 5 « 
5 5 « 
2 « 3 8 6 
5999 
2 3 3 9 8 
9 3 6 
2 « 3 8 « 
6997 
30383 
21«9 
5 3 1 
19 59 
1567 
7 5 
1976 
7 
14 
9 
1 
5191 
7 7 0 
1 0 0 
6 9 1 
bl 
1 4 
2 0 1 
2 1 
1 2 
« 5 9 1 
Werte 
I 
FRANCE 
1 7 5 
5 7 
1 75 
1 7 5 
5 7 
2 3 2 
2b 
2b 
4 
1 
4 
1 
1 
4 
4 
5 
5 6 
5 
5 
5 6 
6 1 
1 5 9 
2 7 7 
2 1 6 
3 3 5 
2 9 
6 
1 
2 
26«« 
6 
3 2 
1 2 6 
2 1 
5 2 
2 5 
1 
1 
160 7 
1222 
7 6 
7 
b 
1 
2 6 8 2 
2868 
5550 
1 
9 0 
9 1 
2 2 « 
2 2 « 
5865 
9 9 2 
5686 
1 7 3 
566« 
9 9 1 
6856 
6 1 
7 2 4 
4 5 2 
1 0 
3 7 b 
1 
4 3 
5 0 
3 2 
1 2 0 
7 1 
1 3 
1 2 
3 2 0 
— 10O0 RE/UC — Vale 
BELG ■ 
LUXEMB 
2 
2 4 
2 
2 
2 4 
2 6 
b 
1 
1 
1 
L 
1 
7 
1 
1 
7 
e 
1 7 6 
7 « 
13 
3 3 
1 3 
1 
1 
1 0 2 
2 6 
I 
1 1 
6 
6 
1 4 
1 
« 5 0 
2 5 « 
1 1 
1 4 3 
2 3 
1 6 6 
7 5 5 
7 5 5 
2Q 
2 0 
9 4 1 
3 0 1 
6 6 7 
2 7 « 
9 4 1 
3 0 1 
12«2 
« 6 6 
6 6 « 
5 1 6 
5 6 
« 5 9 
1 
3 « 6 
1 3 
9 
4 « 2 
NEDER­ 1 
LAND 
9 
9 
9 
5 
3 « 
3 4 
3 4 
3 4 
5 
3 4 
3 4 
5 
3 9 
4 1 2 
3 0 
1 
« 4 
1 
2 0 
6 0 
2 
2 
9 
« 5 
22 
5 
6 9 
1 2 5 
1 9 4 
2 7 
2 7 
5 
9 
2 3 0 
4 4 3 
2 2 1 
9 
2 3 0 
4 4 3 
6 7 3 
2 7 
1 6 b 
3 0 5 
7 9 2 
1 
3 0 
1 
2 9 
2 
9 
2 4 
7 9 6 
J l i 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
4 
1 7 0 
2 9 
l b b 
4 
1 7 0 
2 9 
1 9 9 
2 
5 
1 
4 
e 
θ 
8 
4 
4 
1 2 
8 
β 
4 
1 2 a 2 0 
b i b 
5 7 2 
1 7 1 
2 8 4 
9 
4 5 
3 
1 0 
3 
8 Β 5 
I 8 6 0 
5 
4 
5 3 
5 
6 
1 
4 8 
4 
1 
54 7 
4 6 5 4 
7 6 8 
3 0 9 
2 5 
1 9 9 
1 
5 9 
2 8 1 2 
5981 
8793 
1 
5 9 8 
5 9 9 
1 1 3 
ne 9 5 1 0 
1644 
9 0 2 4 
46 5 
9509 
164 3 
11153 
1213 
4 2 
2 b b 
7 
1 5 0 
5 
1 4 
1 1 9 
7 0 6 
8 
5 3 5 
6 3 
2 5 
8 4 
6 
1S9 8 
ITALIA 
7 8 
2 9 
7 8 
7 8 
2 9 
1 0 7 
2 
2 
2 
4 7 3 
2 
2 
4 
4 7 3 
4 7 3 
4 7 7 
2 
4 7 7 
4 7 7 
2 
4 7 9 
8 2 7 
1 0 0 
1 1 4 
1578 
8 2 
1 
1 6 2 
6 
4 8 
4 8 6 
2 
3 
2 
2 
1 0 
1 6 3 
a 
5 6 
1030 
1 8 5 
6 
3 1 
1 4 
2 6 8 
5177 
7 7 
2 1 
7 39 
1401 
2 1 4 0 
5517 
5517 
1 8 3 
1 8 3 
7840 
2619 
7600 
4 0 
7840 
2619 
10459 
4 2 3 
2 6 2 
4 1 5 
2 9 2 
1 9 9 
6 
4653 
3 1 
3 4 
1 3 
2 
1033 
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Jahr-1973-Année Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Codi· 
TDC 
Uisprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
LAND LAND(BR) 
BELG.-
LUXEMB. 
NEDER-
LAND 
DEUTSCH-
LAND (BR) 
CANADA 
.MARTINIQ 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
CH I N F , R . D 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVFPS ND 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE l 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE ' 
FUR.FST 
A U T . C L . l 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TOS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVFRS 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.-LUX 
OAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDF 
SUISSF 
Al GER IF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MALAYSIA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
AUT.AOM 
TIFRS CL? 
CLASSE ? 
FXTRA-CF 
CF+ASSOC. 
TPS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA-CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
DOY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHF 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
JAOON 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSF 7 
EUR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA-CE 
CF+ASSOC. 
TR S GATT 
AUT.T IFRS 
TOT.T IERS 
INTRA-CE 
MONDE 
FOANCE 
BFLG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUFOF 
SUISSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ETA'SUNIS 
CANADA 
AFI F 
AUT.Cl . 1 
CLASSF I 
EXTRA-CF 
CF*ASSOC. 
TRS GATT 
T P T . T I E R S 
INTRA-CF 
"PNPE 
? 2 1 Ί 1 17? 
373 76 1 
?Pb 167 
171 1 'bl 
615 
1 16 1 
2 
11 
73 
1 1 74 
149 '4 24 
149 1 '1 
19 
5 
74 '4 43 
61 6 
14 51 14 
100 
1 
101 ? 2 
101 
106 
a 10 
18 
13 78 ! 1 
18 '9 
4 b 
?1 ? 4 14 
2 6 
1 
1 1 
4 3 
7 10 7 
7 
10 17 
1 
1 14 
4 
i? 37 63 3? 3? 61 95 
1 11 
1 11 «0 
1 11 
1 11 «0 
1 51 
15 
1? 77 
2 
29 16 
2 9 
1 
20 1 1 il 
10 41 50 
32 
17 1 1 1 
10 
1 
9 
1 i 
1 1 
2 7 
1 
1 7 
1 19 
50 9 59 
2 2 
150 1 151 
212 110 bl 151 2 12 
16 16 
IB 
21 
268 
49 10 
7966 5876 1384« 13 73 96 319 21 3«0 1«270 629« 13972 265 1«257 10 6281 20561 
153 9 1 156 31 10 
99 7 1 5 83 17 
1 I 
117 101 
211 5 1 b 
224 
357 2 19 
219 
352 5 7b 
305 10 169 16 90 45 1 1 97 1 1 1 72b 19 1 • 2 2 
144 770 
914 3 1 1 1 9 11 
590 
915 3 
911 590 1506 
11 1 Ili 61 17 2 7 1 9 64 1 
99H « 
1002 
1.102 
270 
1002 
1007 
770 177? 
71 1 1 
10 
470 
49 3 
963 13 1 14 
84 1061 1260 977 71 1048 10 1247 2318 
102 
33 1 53 3 1 6 50 
58 50 
loa 
5 
5 113 145 
loa 
108 
140 
753 
5 ? 6 5b lb 
Bia 
45Θ 1276 
12Θ5 1616 1276 9 1285 
1616 2901 
5 17 
1 
22 
23 
23 133 
23 23 133 156 
2 9 11 
5 
16 5 21 
1 1 
2 2 
6 7 
21 
22 
6 9 
91 
1 
1 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
62 
1 
45 62 107 1 1 
1C8 110 107 
10B 110 
218 
14 
123 59 
22 
219 
2 
24 1 2 
24 3 
24 i 196 
24 3 
243 
196 4 39 
824 885 1709 
33 
33 1742 498 1713 24 1742 
498 2240 
17 
l 
2 
1 1 10 21 10 10 21 31 
135 
17 
994 2676 3670 
37 37 178 
178 38β5 152B 373Θ 
147 
3885 
1528 
5413 
4660 1366 6226 
35 35 15 21 36 6297 1392 6263 34 6297 
1392 7689 
50 20 70 
70 14 70 70 14 
9 4 
175 
165 
23 14 
4b 
1 
lb7 
5 3 3 
a 44 3 
a 44 52 
42 
1 
11 
1 10 
491 
61 
207 26 9 2 2 
270 
363 
770 
270 
3b3 
633 
2 
10 
1 1 1 741 1 
22 
495 517 
517 43 516 
1 517 
43 
5b0 
19 
1 
74 7 
74 7 13 
74 7 
74 7 1.3 
7b 0 
1 
1 1 19 1 1 19 20 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
300312 FRANCF 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
MFXIQIIF 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE I 
TIERS CL? 
CLASSF 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE CE»ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
1 0 0 3 1 7 FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
RPY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSF 
FSPAGNE 
R . D . A l LEM 
ETATSUNIS 
IRAK JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSÉ 1 
TIERS CL2 
CLASSF ? EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
3 0 0 3 2 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEM.FFD I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE DANEMARK 
NORVFGE 
SUFDE 
FINLANDE SU ISSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
N IGERIA 
R.AFR.SUD FTATSUNIS 
CANADA 
MFXIQIIF 
.BFRMIIDES 
PANAMA 
.BAHAMAS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PFROII BRESIL ARGENTINE 
ISRAFL 
INDF 
THAÏLANDE 
SINGAPOUR C H I N E . R . P 
JAPDN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZFLANDE 
DIVERS NO 
1 
EG ­ CE 
[ 9 
7 3 
1 3 0 
7 5 
1 0 
9 
2 
9 7 
1 
1 
6 
4 
9 6 
1 3 
1 0 9 
1 0 9 
7 1 ' 
1 0 1 
? 
1 0 1 
7 0 7 
1 ' 6 
' 
11 
1 0 
1 
1 
1 
1 ? 
1 
1 
1 1 
1 « 
1 
1 
1 5 
2 b 
1 1 
2 
1 5 
2 6 
4 1 
183« 
5 3 1 
2068 
2083 
« 1 « 
7 7 9 
6 9 
1 1 5 
1 3 1 
1 9 1 
1311 
5 ? 
1 
9 6 
1 9 
1 9 
4 
4 
4 1 
6 
1 
2 
4 9 7 
4 6 
1 
1 
1 
1 
7 7 
5 
3 ? 
2 
1 ? 
1 
9 
1 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 1 
1 9 
9 6 
a 5 7 
1 
1 0 
3 1 
2 
4 
1 
1 
1 2 1 
6 
2 2 
BELG.· I 
LUXEMB. 
1 1 
4 
1 
1 
5 
1 
5 
6 
6 
2 5 
1 
1 
2 0 
2 6 
7 
1 
8 
9 
3 
6 1 4 
7 4 0 
8 2 9 
7 4 
2 9 0 
9 
? ? 
5 
7 3 8 
1 
9 
3 
4 7 
1? 
1 
2 
1 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
1 
3 
I B 
? 
1 3 
1 5 
1 5 
1 5 
7 7 
¡ 5 
16 
7 ? 
1 7 
ι 
1 1 
1 ? 
1 
1 ? 
1 ? 
1 
I 
1 3 
1 ? 
1 ? 
1 
1 3 
1 7 
7 5 
3 7 1 
1 9 0 
6 9 6 
9 4 
6 7 
4 7 
3 3 
1 5 
1 4 5 
3 
2 
2 
5 5 
1 
1 
4 
1 
ι 9 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
4 
6 
1 1 6 
7 
4 
7 4 
1 
1 
7 9 
2 
9 0 
9 0 
1 1 1 
9 0 
9 0 
1 3 3 
2 1 3 
1 
2 
1 
1 
I 
1 
i 
1 
1 
3 
4 
5 9 4 
1 6 5 
6 6 3 
2 4 3 
1 4 0 
1 9 
7 6 
1 2 0 
2 9 5 
6 5 3 
4 4 
1 
1 4 
I B 
2 
4 1 
5 
1 2 9 
1 9 
1 
1 
1 
3 
3 2 
6 
ITALIA 
1 4 
1 2 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
5 
6 
6 
2 9 
4 
2 
6 
2 9 
3 5 
2 
1 
I 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
3 0 5 
2 1 5 
6 2 b 
4 8 2 
2 2 5 
3 
1 1 
5 8 
2 4 4 
4 
4 1 
15 
1 
1 3 3 
9 
1 
b 
I 
EG­ CE 
79 
4 4 4 
2 4 7 9 
1 5 4 
4 1 0 
b 0 5 
l b 
9 76 
1 
9 
I 
1 1 4 
15 
9 ? 
2 
6 2 
7 
2 3 
1 
1492 
3 1 2 
1804 
2 3 
2 3 
2 
2 
1829 
3661 
1693 
3 9 
1732 
3564 
5393 
9 
3 9 ? 
4 5 
4 9 
3 ? 
1 9 
7 
1 ? 
1 
1 7 
6 1 
13 
6 
1 
2 
4 9 
7 6 
1 2 5 
1 
1 
1 3 
1 3 
1 3 9 
5 2 7 
1 1 8 
2 1 
1 3 9 
5 2 7 
6 6 b 
23195 
3672 28633 
4 1 7 5 2 
7161 
16653 
2568 
5044 
2 6 3 
3029 
b 
4 1 0 7 3 
4 2 3 
6 
9 7 2 
5 4 
9 4 7 
5 6 
15 
1 4 
3 8 
3 
2 
1 
2 1 
12641 
2786 
9 7 
1 3 0 
1 
3 3 
1 
9 
1 3 0 7 
1 5 
5 6 
3 8 
1 
1 
1 6 3 
4 2 6 
1 
1 6 2 
I 
2 4 
Werte 
1 
FRANCE 
1 1 3 
1 2 
1 
1 0 4 
4 
1 0 5 
4 
1 0 5 
1 C 9 
1 3 0 
1 0 9 
1 0 9 
1 3 0 
2 3 9 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
6 
7 
5 7 2 
3 7 2 
3 5 e 
7 3 
4 4 4 
5 
1 
3 5 2 
6 4 7 
3 0 
1 
5 2 
3 
2 
5 2 7 
5 5 
17 
1 
1 1 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG­ I 
LUXEMB 
1 7 
2 0 5 
4 0 
6 7 
4 9 
2 
9 7 
6 
2 
5 1 
1 0 5 
1 5 6 
1 5 6 
4 5 0 
5 9 
5 9 
3 5 3 
5 0 9 
2 8 
β 
1 0 
2 
4 
1 0 
6 
1 6 
1 6 
3 6 
1 6 
1 6 
3 6 
5 2 
6 7 5 3 
10525 
14« 17 
2 1 6 7 
8797 
5 
2 1 E 
5 
3 1 
9 0 2 1 
b 
2 1 9 
3 4 
3 1 
1 
1897 
1858 
5 7 
1 
3 1 
1 4 
1 6 3 
8 
2 4 
NEDER­
LAND 
7 
2 5 0 
1 0 0 
5 
2 1 2 
5 3 2 
3 
5 
7 4 4 
8 
7 5 2 
7 5 2 
3 6 2 
7 5 2 
7 5 2 
3 6 2 
111« 
6 
3 1 3 
1 3 
3 1 
1 
2 
3 
5 9 
1 3 
6 
5 9 
6 5 
1 3 
1 3 
7 8 
3 6 3 
6 5 
1 3 
7 3 
3 6 3 
« 4 1 
« 4 0 3 
1089 
16455 
2 0 2 1 
2 6 7 1 
2270 
1661 
2 0 9 
b 
6528 
2 6 
6 
1 
4 
1 2 
1 5 
2769 
1 1 
1 4 
1 7 3 
2 6 6 
1 0 
5 
1 
1 5 2 
1 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
2 7 
2 3 
2 2 5 4 
3 1 3 
3 3 2 
2 3 3 
6 
1 
11 1 
2 
1 1 
2 3 
5 7 7 
1 2 2 
6 9 9 
2 3 
2 3 
2 
2 
7 2 4 
2 6 2 2 
7 0 1 
2 3 
7 2 4 
2622 
3 3 4 6 
3 
1 2 
1 0 
1 0 
1 0 
10 
1 5 
1 0 
1 0 
1 5 
2 5 
9 3 3 1 
1258 9989 
2 9 0 0 
2 3 3 1 
29 3 
3119 
2 4 4 
2 1 7 6 
19483 3 5 8 
6 
4 5 9 
1 0 
3 6 4 
3 
1 4 
3 5 
6 
4082 
72 0 
2 6 
2 
2 
1 
9 
1 1 
4 
2 9 
3 8 
1 
1 
2 9 3 
8 
ITALIA 
2 7 
5 3 
3 
1 4 
1 1 
1 6 
1 
3 
15 
4 1 
1 
1 5 
7 3 
6 8 
8 6 
9 7 
7 2 
1 6 
8 8 
9 7 
1 8 5 
7 9 
2 8 
7 
7 
1 
1 4 
2 
1 
2 
2 2 
1 1 
3 3 
1 
1 
3 4 
1 0 7 
2 6 
8 
3 4 
1 0 7 
1 4 1 
2703 
7 5 3 
7752 
10522 
2410 
4 1 
1 3 
2 1 1 
5194 3 3 
2 5 8 
9 
1 
3 
3366 1 4 2 
2 1 
1 0 
3 
1 0 9 
2 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORT ATIONS 
GZl 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Me 
NCE 
1 19 
1 i l 
250 
7? 
7 1 
5 
5 
7 79 
I 6 6 
7 I · 5 
277 
154 
412 
ngen — 1000 Kg 
1 BELG­ I 
LUXEMB. 
556 
71 
679 
1 
1 
2 2 
632 
2 2 5 7 
627 
5 
b l ? 
7 7 5 7 
7890 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
2b3 
114 177 
3 
6 
9 
2 
2 
388 
1274 
338 
47 
185 
1271 
1659 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
1319 
225 
1544 
37 
39 
41 
48 
1630 
1639 
1585 
26 
1611 
1670 
3300 
BELG.■ 
LUXEMB. 
NEDER 
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IFRS 
DIVERS 
INTRA­CF 
MP NO F 
FDANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITAL IF 
ROY.UNI 
DANF"ARK 
SIIFDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E + A S S O C . 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FDANCF 
BELG. ­LUX 
DAYS­RAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 
RPY.UNI 
DANEMARK 
SIIFDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTPA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MPNDF 
FRANCF 
BFLG. ­LUX 
OAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITAL IF 
RPY.UNI 
1R1 ANDE 
DANE"ARK 
NORVFGE 
SUEDF 
EINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
T'.IRQUIF 
U. R . S . S . 
D .D.ALLEM 
PPLOGNE 
TCHECPSL. 
HPNGR1E 
RPUMANIE 
.MAROC 
ALGER IF 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MFXIOUE 
.RERMIJDES 
.9AHA"AS 
P F R O I I 
BRESIL 
CHU I 
ARGFNTINF 
ISRAFL 
K0WF1T 
INDE 
SRI LANKA 
V IFTN.S I ID 
INDONFSIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E , R . P 
CDRFE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZFIANDE 
D I V E ' S ND 
790? 747 3549 5 
67 
7? 
55 
3679 700« 3671 
6 9 9 0 
10659 
' 1 
6 
77 
7 7 
13 
7 7 
2 7 
93 
110 
70 
489 
143 
17 
7b 
10 
11 
7b 
'10 
76 
7b 
910 
996 
11061 
2976 
7703 
9791 
173 
7467 
76 
'67 
1 1 
799 
7077 
740 
561 
28 
1 
2 
'1 
31 
50 
1 
5 
190 
? 
15 
2 
1 
? 
1 
1 
45 
1 
1 
4 0 
112 
? 
2 
1 1 
1 
1? 
12 
15b 
12 
12 
06 
5 74 
161 
12 
6 2 
710 
1 
16 
? 
9 
1 19 
9 
9 
119 
179 
2658 
1092 
1400 
149 
4 1 1 ? 
96 
41? 
1 
1 7 
1 
144 
349 
530 
1676 
970 
18 
343 
3 
177 
7 
5b 
22 
2 
1 1 
u 
11 
11 
11 
10 
172 
10 
10 
10 
191 
10 
10 
191 
20 1 
6623 
1034 
651 
199 
930 
404 
201 
64 1 
19 
1 
4 
545 
2 04 
749 
750 
1629 
749 
ie 
22 
40 
1200 
170 
3 86 
3360 
72 1 
7 
30 
530 
30 
1 
iO 
4 5 
5 
204 
66491 
20584 
37075 
215 
529 
744 
126 
163 
239 
38108 
105590 
84012 
2934 
36946 
24 
104416 
192550 
133 
198 
122 
25 
1 
5 
1 1 
5 39 
2 
12 
548 
12 
560 
SbO 
4 79 
660 
5bO 
479 
1039 
949 
1«38B 
1612 
1830 
5221 
345 
145 
1 
106 
8 
b 
457 
2 
506 
465 
1070 
1070 
23900 
1070 
1070 
23900 
24970 
38313 
54349 
25279 
78026 
5565 
21458 
179 
4427 
56 
3257 
13 
23273 
6081 
549 
1660 
1 
55 
2 
37 
21 
51 
7b7 
16 
2 7 
3 
20 
7030 
119 
1 l'I 
3 
2 
1 
1 
142 
1 
6? 
12 « 
i 
6 
15 
51 
60 
311 
2« 
1 
2 
3 79 
16«9 
62« 
2273 
2 
16 
20 
56 
55 
23«3 
1373 
2290 
55 
23«5 
1 
1 
92 
l 
1 
9 2 
119 
22 
l«l 
1«1 
1053 
1«1 
1«1 
1053 
115« 
612 
32«0 
1089 
174 
1 
542 
12 
1 
15 
27 
1812e 
«102 
22230 
31 
73 
104 
163 
163 
22«97 
3397« 
22159 
226 
223Θ5 
2« 
33862 
56363 
32 
1 
33 
il 
145 
2 
147 
1«7 
698« 
1«7 
1«7 
698« 
7131 
17063 
17«26 
25530 
1806 
4010 
7 
1397 
130 
6252 
15 
13 
1659 
1C07 
11 
4 0 
56 
11095 
5236 
16331 
178 
291 
471 
16 
16 
16818 
24151 
14352 
2283 
16640 
23973 
40791 
1 
136 
142 
1 
143 
143 
156 
143 
143 
156 
299 
227 
79b 
15 
25 
6 
1 1 3 
655 
488 
5 0 2 0 
93 
5 
10159 
1327 
176 
92 
23 
1 
130 
1 
131 
131 
11717 
131 
131 
11717 
11Θ48 
12639 
1745 
2892 
26 
1744 
35 
434 
4074 
23 
79 22 
3 
79 
1 
3 
2 
1 1 
27717 
6 73 5 
34452 « 
11 l 
11 5 
52 
52 
3«619 
2«3«6 
33386 
36 5 
33751 
2 3 « 7 8 
58097 
129 
51 
34 1 
2 
34 4 34 4 IBI 344 34 4 181 57 5 
72 
4 0 0 0 
71 
50 1 
2 1 2 67 
2 591 
20 
2 
2 1 18 
102 
7902 3867 11789 
34 
3 
3 
11826 
2 1 7 3 1 
11825 
11625 
2 1 7 3 0 
33556 
39 
39 
113 
1 
439 
1 
115 440 
9b 
9o 
4 1 4 3 
96 
96 
4 1 4 3 
4 2 3 9 
10293 
15146 
2 3 5 3 
1946 
B964 
106 
534 
13 
1383 
3205 
3952 
467 
1 4 9 
555 
555 
3 
555 
555 
3 
558 
5195 
3655 
2 2 6 0 
3 8 7 6 8 
«989 
39 
671 
1 
1136 
12 
9 2 0 0 
2 0 8 6 
53 
5 
32 
20 2123 
36 1 
199 
1 
403 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­ Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
FUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONOF 
300«00 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
TURQUIE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
EGYPTE 
.TOGO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.BAHAMAS 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CHINF.R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
300500 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIF 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
NICARAGUA 
INDE 
JAPON 
DIVFRS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
1 
EG ■ CE 
5361 
1000 
6361 
9 
45 
5« 
107 
9 
116 
6531 
229«8 
6«27 
67 
6« 9« 
91 
22911 
29533 
854 
1154 
690 
1663 
40 
770 
7 
77 
70 
901 
10 
95 
10 
7 
6 
191 
21 
10 
?8 
77 
357 
140 
71 
1 
20 
495 
7 
? 
547 
1?1 
714 
8 
1830 
86« 
269« 
20 
275 
745 
669 
547 
1215 
4154 
4452 
3100 
1003 
4103 
4401 
8556 
669 
126 
114 
374 
113 
773 
? 
5 
6 
61 
113 
?9 
5 
1 
185 
? 
67 
«77 
259 
696 
2 
2 
1 
1 
689 
1396 
697 
2 689 
1396 
2035 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
233 
53 
3«1 
« 17 
21 
362 
8«9 
353 
353 
91 
8«5 
1298 
344 
60 
24« 
11 
22 
1 
22 
2 
2 
5 
1 
62 
1«0 
133 
7 
161 
1 
52 
201 
251 
202 
161 
361 
616 
661 
315 
301 
616 
661 
1277 
2 
6 
23 
18 
13 
1 
15 
33 
29 
31 
62 
b2 
74 
62 
62 
74 
136 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
903 
39 
991 
3 
4 
7 
4 
5 
9 
1007 
5330 
969 
7 
976 
5299 
6306 
719 
131 
441 
3 
229 
l 
62 
7 
2 
2 
5 
39 
2 
301 
41 
342 
2 
2 
5 
5 
349 
794 
34« 
6 
3«9 
79« 
114­3 
124 
74 
159 
15 
I 
3 
3 
15 
2 
27 
15 
42 
2 
2 
44 
356 
44 
44 
356 
400 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
1042 
25 
1067 
2 
14 
16 
2 
4 
6 
1089 
3146 
1080 
7 
108 7 
3144 
4233 
16 
40 7 
771 
3 
140 
1 
2 
159 
8 
26 
1 
1 
10 
23 
47 
329 
66 
395 
23 
23 
418 
120 7 
384 
23 
407 
1196 
1614 
5 
120 
112 
7 
6 
I 
5 
3 
1 
18 
15 
19 
34 
34 
244 
34 
34 
244 
278 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
1716 
60 3 
2319 
3 
3 
25 
25 
2347 
8507 
2331 
16 
2347 
8507 
10854 
363 
395 
239 
21 
247 
3 
19 
18 
624 
16 
6 
191 
20 
10 
357 
1 
20 
142 
9 
99 
214 
8 
930 
455 
1385 
20 
223 
243 
367 
9 
376 
2004 
1078 
1738 
226 
196« 
1038 
30«2 
«76 
3 
23 
6β 
132 
2 
1 
«5 
37 
2β 
« 
67 
66 
2«3 
139 
3Θ2 
332 
570 
380 
2 
332 
570 
952 
ITALIA 
1«17 
226 
16«3 
7 
7 
76 
76 
1726 
5116 
1689 
37 
1726 
51 16 
68«2 
237 
8 
260 
207 
132 
5 
3« 
«6 
1 
1 
71 
79 
377 
21 
218 
101 
319 
71 
377 
««β 
767 
712 
319 
««8 
767 
712 
1«79 
6« 
1 
11 
76 
57 
3 
2 
50 
1 
1 
52 
1 
1 13 
53 
166 
1 
1 
167 
152 
167 
167 
152 
319 
ι 
EG­ CE 
58552 
98«9 
68401 
3 
279 
339 
621 
940 
51 
991 
70013 
2034 75 
67725 
345 
68070 
379 
201532 
271924 
2263 
1846 
3933 
6563 
315 
2207 
17 
185 
81 
1696 
34 
496 
54 
21 
24 
566 
61 
16 
47 
205 
215 
95 
164 
5 
1 
55 
2 524 
32 
1 
2 
1 
13 34 
321 
563 
16 
«7«0 
3615 
8355 
55 
6 
sas 6«6 
726 
133« 
2060 
11061 
1505Θ 
8703 
2220 
10923 
1«920 
25981 
2738 
28« 
««6 
5085 
532 
2«8« 
39 
75 
167 
80 
8 
1856 
153 
21 
1 
2 
« «736 
27 
17 
5 
103 
2 
«815 
«93« 
97«9 
22 
22 
7 
7 
9778 
9085 
9735 
«3 
9778 
2 
9085 
18865 
Werte 
ι 
FRANCE 
1387 
75« 
21­41 
3 
42 
71 
116 
2 
2 
2259 
5055 
2210 
3 
2213 
379 
5CC9 
76«7 
502 
510 
1067 
233 
110 
7 
73 
1« 
3 
15 
15 
1« 
201 
95 
335 
32 
«1« 
3 
223 
54.9 
1171 
296 
«1« 
710 
1881 
2312 
1372 
509 
1861 
2312 
«193 
22 
138 
631 
152 
150 
1 
3« 
256 
2 
796 
1« 
2 
7 
2 
««3 
82 1 
126« 
2 
2 
1266 
9«3 
1266 
1266 
2 
9«3 
2211 
— 1000RE/UC — Veleurs 
BELG ­ Ι 
LUXEMB 
1180« 
2696 
1«502 
136 
37 
173 
7 
«6 
53 
1«728 
63620 
12860 
53 
12933 
61825 
76553 
673 
597 
1395 
36 
«38 
« 
223 
«3 
6 
7 
10 
1 
169 
2 
71« 
196 
910 
2 
2 
11 
11 
923 
2901 
913 
10 
923 
2901 
382« 
866 
217 
138B 
« 219 
« « 23 
« 
313 
9 
34 7 
13 
17 
572 
364 
536 
17 
17 
953 
2477 
949 
« 553 
2«77 
3«30 
NEDER 1 
LAND 
9207 
627 
983« 
101 
131 
232 
31 
4 
35 
10101 
55183 
9965 
35 
10000 
55082 
65183 
97 
90« 
2906 
26 
392 
7 
11 
507 
20 
166 
Β 
1 
16 
37 
250 
1 
2 
1093 
2B9 
1382 
1 
1 
37 
37 
1«20 
3951 
1365 
37 
1«02 
3933 
5353 
96 
173 
1632 
11 
156 
11 
1«3 
1 
8 
106 
3 
3 
270 
3 
6 
417 
269 
7 06 
3 
3 
3 
3 
712 
1912 
709 
3 
712 
1912 
262« 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
18071 
3287 
21358 
37 
37 
129 
130 
21525 
29739 
21364 
160 
21524 
29738 
51263 
B39 
372 
B7B 
20 
754 
17 
125 
70 
71 β 
163 
26 
586 
60 
3 
215 
1 
55 
752 
1 
16 
242 
563 
18 
1856 
1657 
3513 
55 
583 
638 
218 
16 
2 34 
4385 
2224 
3674 
596 
«270 
2109 
6494 
817 
69 
44 
365 
118« 
35 
13 
39 
76« 
69 
16 
1 
1 
1«68 
57 
2089 
1576 
366 5 
2 
2 
3667 
1295 
3631 
36 
3667 
1295 
«962 
ITALIA 
18083 
2463 
20566 
63 
63 
771 
771 
21«00 
«9878 
21306 
9« 
21400 
«9878 
71278 
«5« 
68 
19«8 
1195 
513 
«2 
175 
119 
5 
3 
164 
5 
448 
90« 
7« 
6 5« 
525 
1379 
5 
5 
16« 
90« 
1068 
2«52 
3670 
1379 
1068 
2««7 
3665 
6117 
957 
20 
47 
143« 
775 
«7 
2 
«15 
55 
2 
1853 
31 
129« 
188« 
3178 
2 
2 
3180 
2«58 
3180 
3180 
2«58 
5638 
404 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT. 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspiung 
uligine 
'09700 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSF ? 
FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONDF 
110100 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIF 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUMANIF 
.MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PFROU 
BRESIL 
ARGENT INF 
SYR [F 
CHINF.R.P 
AELF 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIFRS CL? 
CLASSE ? 
FUR.FST 
AUT.CL.l 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
INTRA­CE 
MONDF 
110710 BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
DANEMARK 
CHILI 
AELE 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 7 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONDF 
110715 FRANCE 
RFLG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUFOF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGR1 F 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
AUT.CL .1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
TLASSE 1 
E X T R A ­ C E 
1 
EG ­ CE 
2 
1 1 
1 
1 
1 
ι 
1 
2 
2 
4 
« 16 
4 
4 
1 b 
70 
6929 
9771 
769B6 
47770 
8639 
157 
11 
7 
? 
13 
16 
611 
96 
I? 
10 
56 
5456 
1673 
61 
971 
47 
64 
9 
1 
725 
7806 
9D30 
56 
1041 
1097 
2? 
3 
25 
9162 
100153 
9084 
12 
9096 
100097 
109249 
bl 
7 
?b 
70 
56110 
70 
70 
56110 
56310 
56330 
94 
56110 
56310 
94 
66424 
8471 
19B83 
9767B 
59095 
8679 
33? 
9 
4 
7770 
10 
18776 
36398 
8199 
6675 
39191 
4575 
10777 
746 
3 165 
1 1013 
14198 
113805 
111R05 
178001 
Me 
FRANCE 
4714 
7901 
181 
3789 
140 
13 
13 
10 
4b3 
5b 
159 
1 76 
b?2 
799 
6 b 
9b 
854 
21141 
798 
798 
71099 
21939 
49 
1 
11332 
11332 
1133? 
1133? 
46 
1133? 
1133? 
46 
11379 
79095 
46309 
44399 
8416 
35? 
9 
7770 
5051 
100 
3131 
3131 
5351 
5351 
848? 
gen — 10OO Kg 
BELG. ­ I 
LUXEMB 
1708 
1411ft 
2998 
3302 
1 
3303 
3303 
3303 
1887? 
3303 
3301 
1837? 
22125 
7 
25 
18334 
18334 
18334 
18334 
3? 
18334 
18334 
37 
18366 
177 
6849 
14751 
6 
749 
255 
255 
255 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
2 
13 
ι 1 
1 
ι 
1 
2 
2 
4 
4 
lb 
« « 16 
20 
526 
5015 
«42«3 
1 1 
1 1 
1 1 
It 49784 
11 
11 
49784 
49795 
16 
26133 
26138 
26133 
76138 
16 
76138 
26138 
16 
26154 
35 
1992 
366 
1 i 
77 
40 
27 
77 
4 0 
40 
6 7 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
1803 
4« 
4816 
150 
2 
50 
12 
10 
1982 
1444 
931 
3478 
3478 
931 
931 
2? 
22 
4431 
7013 
4431 
4431 
7013 
11444 
506 
506 
506 
50b 
50b 
50b 
50b 
261 
8714 
4428 
450 
3 
4 
10 
14776 
31841 
4697 
6675 
35193 
1953 
?4b 
7 
?56 
763 
95135 
95135 
95198 
ITALIA 
2892 
153 
348 
6 
7 
25 
96 
13 
233 
61 
47 
54 
9 
3 
33 
402 
«40 
110 
110 
3 
3 
553 
3393 
5«1 
12 
553 
3393 
39«6 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
79«e 
82 
41 
BO 
3500 
2902 
4000 
2622 
10777 
10777 
10777 
13024 
1302« 
23801 
1 
EG­CE 
68 
3 
2 
425 
40 
44 
7 
1 
11 
54 
4 
7 b 
1 
50 
1 
121 
7b 
197 
1 
1 
1 
1 
199 
536 
199 
199 
538 
737 
432 
19B 
900 
520 
413 
33 
10 
1 
4 
21 
3 
1 
1 
a 688 
141 
1 
131 
1 
1 
4β 
8 54 
902 
8 
133 
141 
2 
2 
1045 
2476 
1037 
1037 
2468 
3513 
4 
9 
1 
2561 
1 
1 
2561 
2561 
2562 
12 
2562 
2562 
12 
2574 
634 
2 34 1 
4141 
«022 
548 
11 
5 
1 
189 
2 
911 
2247 
514 
««1 
2«30 
297 
542 
14 
226 
568 
783 
6860 
6860 
7643 
Werte 
1 
FRANCE 
3 
2 
32 
3 
1 1 
2 
1 
2 
1 i 
1 
14 
1 
30 
14 
44 
1 
1 
«5 
«0 
«5 
«5 
«0 
85 
78 
323 
23 
398 
6 
10 
1 
I 
16 
8 
16 
ιβ 
12 
50 
8 
Β 
58 
830 
50 
50 
822 
BBO 
3 
560 
560 
560 
560 
3 
560 
560 
3 
561 
1526 
3076 
2875 
509 
29 
5 
168 
263 
19 
222 
222 
292 
282 
504 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.· I 
LUXEMB. 
9 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
5 
5 
12 
5 
5 
12 
17 
1 IO 
375 
44 
392 
I 
393 
393 
393 
529 
393 
353 
529 
922 
a 
689 
689 
689 
689 
8 
689 
669 
8 
657 
9 
687 
1115 
6 
6 
e a 
NEDER­ 1 
LAND 
59 
39[ 
36 
32 
5 
8 
39 
26 
35 
Θ7 
61 
148 
149 
4 66 
149 
149 
486 
635 
18 
115 
391 
1 
1 
I 
1 
524 
1 
1 
524 
525 
1 
1280 
1280 
1280 
1280 
1 
1280 
1280 
1 
1281 
5 
127 
28 
4 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
120 
5 
194 
20 
5 
I 
1 
260 
136 
131 
42 1 
42 1 
131 
131 
2 
2 
554 
339 
554 
554 
339 
893 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
16 
682 
375 
35 
1 
2 
726 
198« 
28« 
««1 
2208 
113 
14 
1 
lb 
17 
5756 
5756 
5773 
TALIA 
18« 
8 
62 
26 
3 
3 
« 1 
1 
1 
29 
8 
37 
2 
2 
39 
25« 
39 
39 
254 
293 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
60« 
6 
3 
4 
185 
222 
222 164 
542 
542 
542 
813 
613 
1355 
405 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
310295 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIF 
RPY.UNI 
NORVEGE 
SUFDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNI S 
CHILI 
ISRAFL 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSF ? 
FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
310315 FRANCE 
9FLG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
RPY.UNI 
FSPAGNF 
TCHFCOSL. 
ROUMANIE 
.MARPC 
.TUNISIE 
•SFNFGAL 
GAMBIE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
FUR.EST 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONDE 
310318 FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSF 
R.O.ALLEM 
. Τ UN I S IF 
FGYPTF 
­SFNFGAL 
FTATSUNIS 
ISRAEL 
AELF 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIFRS CL2 
CLASSF 2 
FUR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TPS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
310330 FPANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
CF+ASSOC. 
INTRA­CE MONDF 
EG . CE 
173906 
98477 
29576 
179003 
171906 
301909 
160438 
6701«0 
11297B 
25«191 
11702 
21392 
77 
90 
7? 
3575 
«5«8? 
30 
9«950 
71067 
74 
96079 
39774 
708745 
8309 
3646« 
91 
«75 
7058B 
704556 
275144 
566 
566 
351431 
351431 
677141 
1254563 
555972 
48107 
604079 
1231501 
1858642 
7730 
140000 
170721 
5 5 76 
6559 
2799 
148 
1043 
4440 
180581 
6026 
1370 
84601 
6599 
87400 
93959 
6076 
185071 
1370 
197417 
1191 
1191 
787567 
514074 
96520 
96570 
323027 
610694 
49699 
1429566 
16991 
104226 
6528 
150 
6314 
5773 
28964 
56930 
8972 
7168 
6678 
8972 
15550 
56930 
5723 
36152 
9BR05 
6314 
6314 
t20669 
1663135 
51702 
6314 
58016 
160048? 
1721151 
226 
2944 
65 
3235 
3235 
3735 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
128219 
Θ432 
8482 
128219 
136701 
324073 
50479 
34739 
17774 
1B0 
64 
24 
55517 
109836 
7 706 
53293 
91 
244 
53293 
53537 
91 
91 
1730B3 
173083 
226711 
421470 
218981 
7730 
226711 
«21470 
648181 
107858 
136130 
5303 
7799 
7990 
6«507 
6026 
65286 
68085 
68035 
6026 67497 
73523 
141608 
323014 
68085 
680B5 
249491 
391099 
670126 
91129 
582 
5723 
56930 
68? 
562 
56930 
577 3 
67653 
61715 
87390B 
582 
582 
761255 
824490 
10 
10 
1 1 
10 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
21226 
255 
265 
217 7 6 
71481 
10416? 
37873 
202112 
732 
13 
20 
40 
15375 
5313 
5668 
27409 
475 
33 
42824 
42β57 
475 
4 75 
10961 
10981 
54311 
3602 54 
38938 
38938 
344879 
399192 
1567 
11450 
4278 
8127 
4278 
«278 
8127 
8127 
12«05 
211«« 
«278 
«278 
13017 
25422 
230 
65 
10 
105 
105 
305 
64 
55 
119 
1 19 
119 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
2455 
67 
67 
7455 
757? 
998 1 
81465 
6569 
969« 
70 
? 
971« 
2 
9716 
9716 
98035 
9716 
9716 
96035 
107751 
1003 
23036 
92 
1«50 
«7837 
6250 
6250 
6250 
«9287 
«9287 
55537 
73«I6 
6250 
6250 
2«131 
79668 
119718 
11728 
631« 
631« 
611« 
631« 
131««6 
631« 
631« 
131««6 
137760 
71 
71 
71 
71 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
13653 
7199« 
23404 
9539β 
13853 
109251 
36239 
264484 
44405 
246 
11488 
20 
2 
286 
45482 
94950 
7687 
32926 
38779 
88560 
25 
57278 
102662 
159940 
160265 
160265 
320205 
353061 
273739 
38779 
312518 
345374 
665579 
8931 
16786 
2281 
1043 
4400 
57 
2281 
57 
2338 
4400 
4400 
1043 
1043 
7781 
30117 
3381 
3381 
25717 
33498 
16 
611538 
16336 
5946 
15488 
8872 
4901 
5946 
8872 
14818 
20389 
20389 
35207 
627890 
35207 
35207 
627890 
663097 
47 
1293 
1340 
1340 
13«0 
ITALIA 
8153 
17679 
6122 
23801 
8153 
3195« 
10106 
163 
221 
11253 
30 
50 
3239 
40 
1323 
995 
«181 
603 
5735 
3319 
5775 
909« 
7102 
7102 
16196 
21743 
14598 
1598 
16196 
21743 
37939 
4660 
175 
5655 
181 
143 
55710 
1370 
13008 
13008 
13008 
55710 
1370 
57080 
148 
148 
70236 
66381 
14526 
14526 
10671 
80907 
49453 
281β4 
590 
1359 
150 
13476 
2287 
150 
150 
15763 
15763 
15913 
79586 
15913 
15913 
79586 
95499 
115 
15 BO 
1695 
1695 
1696 
EG­ CE 
11666 
5994 
1649 
7643 
11686 
19329 
8059 
37353 
6889 
10180 
«20 
1066 
5 
14 
2 
199 
2«59 
9 
«799 
1189 
2 
5157 
201« 
10673 
«18 
3576 
6 
51 
3765 
9573 
13338 
57 
57 
1826« 
1826« 
31659 
6«090 
28036 
2«3« 
30470 
62901 
94560 
471 
5542 
8373 
31« 
«6? 
156 
10 
48 
2«8 
114157 
480 
115 
5063 
462 
5219 
5681 
480 
11667 
115 
12262 
58 
58 
18001 
26847 
5854 
5854 
14700 
32701 
1752 
21846 
511 
1094 
153 
4 
445 
92 
745 
1316 
664 
535 
157 
634 
841 
1318 
92 
1330 
2740 
445 
445 
4026 
26613 
2171 
445 
2616 
25203 
29229 
22 
277 
3 
302 
302 
302 
Werte 
I 
FRANCE 
7966 
504 
504 
7986 
8490 
16922 
2462 
1871 
373 13 
4 
2 
3039 
5474 
388 
2352 
6 
17 
2352 
2369 
6 
6 
8903 
8903 
11278 
21628 
10868 
390 
11278 
21628 
32906 
3625 
6619 
272 
156 
173 
409 1 
460 
3692 
3848 
3848 
480 
4264 
474« 
8592 
15«60 
38«8 
36«8 
10716 
19306 
7783 
760 
16 
92 
1318 
16 
16 
1318 
92 
1«10 
1«26 
9953 
16 
16 
B5«3 
9969 
1 
1 
1 
1 
— 1000 RE/UC — Veleurs 
BELG ­
LUXEMB 
1811 
8 
8 
1811 
1819 
«823 
170« 
6589 
17 
1 
2 
4 
752 
222 
275 
995 
51 
3 
1755 
1758 
51 
51 
45? 
«97 
2306 
13885 
155« 
155« 
13133 
15«39 
69 
336 
302 
««2 
302 
302 
««2 
442 
744 
367 
302 
302 
42 5 
1165 
10 
3 
13 
13 
13 
7 
2 
5 
9 
5 
NEDER­ 1 
LAND 
164 
3 
3 
164 
167 
467 
4661 
321 
453 
5 
456 
456 
45Θ 
5449 
458 
458 
5449 
5907 
32 
1227 
3 
75 
2583 
265 
265 
265 
2658 
2658 
2923 
3920 
265 
265 
1262 
4185 
2155 
278 
445 
445 
445 
445 
2433 
445 
445 
2433 
2678 
3 
3 
3 
3 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
1108 
««93 
1280 
5773 
1108 
688 1 
2135 
15 741 
2646 
30 
613 
7 
26 
2459 
4799 
43 7 
1789 
1966 
4725 
1 
3105 
5237 
8342 
8480 
8480 
16 82 2 
20989 
14419 
1966 
163B5 
20552 
37374 
476 
Θ64 
160 
46 
332 
17 
160 
17 
177 
332 
332 
48 
48 
557 
1672 
225 
22 5 
1340 
1897 
10 791 
455 
137 
372 
664 
40 1 
137 
684 
32 1 
773 
773 
159« 
112«6 
159« 
159« 
1124b 
12840 
3 
105 
108 
108 
106 
ITALIA 
617 
986 
369 
1355 
617 
1972 
63« 
29 
77 
1399 
7 
2 
173 
5 
107 
«8 
199 
30 
22« 
182 
229 
«11 
38« 
38« 
795 
2139 
717 
78 
795 
2139 
29 3« 
350 
1« 
55« 
39 
10 
3971 
115 
1089 
1089 
1089 
3971 
115 
«0Θ6 
10 
10 
51Θ5 
«92Θ 
121« 
121« 
957 
61«2 
17«2 
1117 
53 
56 
« 
373 
18« 
« 
« 
557 
557 
561 
2968 
561 
561 
2968 
3529 
12 
169 
181 
181 
181 
406 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT. 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
110«10 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
ROY.UN I 
ISLANDE 
SUFOF 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE MALTF 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
ROUMANIE 
.CONGOBRA 
.BURUNDI 
FTATSUNIS CANADA 
ISRAFL 
INDE 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
FAMA 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MPNDF 
110410 FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
TCHECOSL . 
ETATSUNIS 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 1 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONDF 
'10505 FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
FINLANDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUMANIF 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELF 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSF 1 
FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TPT.Τ IFRS 
INTRA­CE 
MPNDE 
110512 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ROY.UN I 
SUISSF 
FSPAGNF 
POLOGNE 
ROUMANIF 
.SFNFGAL 
.TOGO 
FTATSUNIS 
CANADA 
CPLP"BIF 
AFLE 
AUT.Cl . 1 
CLASSE I 
EAMA 
TIFRS CL2 
CLASSF ' 
FUR.EST 
CLASSF 1 
FXTD A­CE 
TF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.Τ I FR S 
TPT.Τ 1 ER S 
IN TR A­CF 
"PNDF 
1 
EG ■ CE 
502660 
152892 
I15B 
715334 
135 
661 
1197 
87 
441 
13693 
2217 
190 
300476 
94639 
6210 
20 
91961 
30 
1446 
177063 
107801 
7704 
2713 
194599 
197312 
B1991 
310505 
192496 
400344 
400144 
990152 
14547.65 
512967 
395114 
907981 
1372594 
2362746 
14? 
697 
1 
1743 
1 
2473 
7473 
747« 
167«30 
530376 
1907B3 
10577« 
«0169 
««988 
7? 
167 
579 
13719 
B8791 
35 
16 
3694 
78 
58878 
9?«?0 
151798 
51 
51 
1513«9 
1 0 3 4 4 M 
15 1349 
1511«9 
103««3l 
11B5790 
«55? 
101750 
33969 
779 
9706 
1 
6776 
17«55 
4736 
11757 
695 
779004 
6018 
1999 
8709 
740799 
249507 
1 1 »47 
1959 
13901 
77191 
77191 
795499 
157940 
271698 
1959 
273b57 
140999 
476497 
Me 
FRANCE 
97749 
41756 
«763 
13131 
64373 
74677 
144034 
79440 
7944 0 
64873 
144084 
708907 
13131 
13131 
301479 
199878 
7735?« 
13131 216656 
134005 
435483 
t 
1352 
1353 
1353 
1353 
508815 
199593 
68178 
37010 
7906 
348 
3 
76 
174 
36 
7909 
558 
8467 
76 
76 
8491 
603596 
Θ493 
6493 
B01696 
817089 
9754? 
30463 
688 
701? 
3B75 
11098 
4736 
11757 
585 
1 lblbl 
1447 
1959 
701? 
123633 
125645 
11842 
1959 
11801 
l 7974 
17874 
157770 
140535 
141469 
1959 
145479 
17969' 
795969 
igen — 1000 Kg 
1 BELG. ­ 1 
LUXEMB 
26065b 
1013 
«91769 
«3 
1397 
173990 
37098 
3120 
17138 
30 
43893 
48262 
1430 
43893 
45323 
17168 
48262 
65430 
214208 
214203 
324961 
770626 
96705 
2110B8 
307793 
753458 
1078«19 
77 
1 
191 
«19 
419 
419 
62745 
520 
23471 
37 
89 
328 
89 
321 
41 7 
«17 
B6773 
«17 
«17 
86773 
87190 
236 
126 
35 
1339 
2927 
110« 
2671 
1339 
6602 
7941 
7941 
397 
7941 
794 1 
397 
Β Π 9 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
69105 
6032 7 
150045 
72 
3870 
37182 
50 32 7 
12537 
27100 
72 
16407 
16479 
27100 
27100 
87509 
87509 
131098 
279477 
43579 
37509 
131083 
279477 
410565 
5Bb 
586 
53b 
69b 
6726 
10202 
955 
2331 
11b 
42 
2331 
153 
2439 
2489 
17883 
2489 
2439 
17883 
20372 
23 
3381 
5 5315 
24 
3703 
5315 
3727 
9D42 
9042 
3409 
9042 
9042 
3409 
12451 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
48657 
170 
2090 
1446 
30315 
31761 
31761 
2090 
2090 
33851 
«8827 
33351 
33851 
«8827 
82678 
93262 
11787 
616 
3121 
3«056 
22 
9 
28 
31«0 
«9300 
9 
3057 
37246 
52366 
89612 
9 
9 39621 
108766 
89621 
39621 
108786 
193407 
4290 
147 
3344 
1 
1 
1 
1 
7781 
1 
1 
7781 
77B2 
ITALIA 
124242 
146 
125 
32314 
20 
661 
87 
««3 
5060 
2217 
leo 76173 
7213 
20 
156«1 
33355 
270« 
1211 
23093 
2«309 
91059 
91059 
83«06 
83«06 
19Θ77« 
157007 
115208 
833Θ6 
19859« 
156827 
355601 
115 
I 
1 
1 
1 1 16 
1 
1 
1 16 
1 16 
4697 
22 54 
12620 
206 
498 
10599 
38991 
16 19 
11303 
39010 
50313 
16 
16 50329 
17393 
50329 
50329 
17393 
67722 
3 
680 
15 
4 0 
3 
4367 
106335 
43 
106335 
106878 
«367 
«367 
111245 
718 
111245 
111245 
71Θ 
111963 
I 
EG­ CE 
20575 
7375 
45 
27153 
16 
2b 
22 
3 
18 
521 
163 
7 
9874 
3323 
167 
1 
3048 
1 
60 
6616 
11944 
98 
85 
7357 
7442 
3049 
12042 
15091 
13370 
13370 
35903 
5820« 
196«5 
13202 
328«7 
551«8 
91051 
31 
22 
59 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 1 12 
2 
2 
1 12 
114 
10925 
36691 
15513 
83«2 
2 261 
327B 
6 
34 
55 
701 
5102 
3 
1 1370 
27 
«0«0 
6533 
10573 
« « 10577 73732 
10577 
10577 
73732 
Θ4309 
624 
8123 
349 1 
62 
902 
1 
605 
1625 
401 
9 66 
57 20514 
601 
143 
903 
21720 
22623 
1023 
143 
I 166 
2026 
2026 
25815 
13323 
2«649 
143 
24792 
12305 
38120 
Werte 
1 
FRANCE 
4871 
1443 
163 
45b 
2394 
2464 
5108 
2647 
26«7 
239« 
5108 
7502 
«56 
«56 
10605 
8708 
7755 
«56 
8211 
631« 
16919 
«5 
45 
45 
45 
35070 
15346 
4872 
2003 
598 
32 
1 
2 
55 
13 
559 
100 
699 
2 
2 701 
57298 
701 
701 
57298 
57999 
7583 
3139 
51 
273 
365 
1201 
401 
5bb 
57 9585 
lb5 
1 4 Ì 
273 
10319 
10592 
1023 
143 
1166 
1602 
1602 
13360 
11796 
1219« 
1«3 
12337 
10773 
2«133 
— 1000 BE/UC — Valeurs 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
9598 
«0 
l a i e « « 
22 
5««2 
1302 
13« 
654 
l 
17«8 
1810 
26 
I7«8 
1774 
655 
181C 
2«65 
6676 
6876 
11117 
28877 
3718 
6744 
10462 
28222 
39339 
1 
14 
15 
15 
15 
3361 
36 
1558 
15 
11 
17 
1 1 
1 7 
28 
28 
5470 
28 
28 
5470 
5498 
18 
9 
10 
1 14 
238 
92 
232 
114 
562 
676 
676 
37 
blb 
b7b 37 
713 
NEDER­ 1 
LAND 
2791 
2487 
5221 
11 
145 
1306 
1719 
451 
1048 
II 
596 
b07 
1048 
1048 
3025 
3025 
4680 
10499 
1655 
3025 
4680 
10499 
15179 
22 
22 
22 
22 
515 
77b 
197 
167 
45 
14 
167 
59 
22b 
226 
1488 
226 
226 
1488 
1714 
6 
348 
1 
90b 
2 
246 
50b 
248 
754 
754 
165 
754 
754 
355 
1109 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
1940 
9 
33 
60 
1208 
1268 
1268 
33 
33 
1301 
1949 
1301 
130 1 
1949 
3250 
6188 
84 3 
B7 
238 
2 460 
b 
2 
b 
117 
3302 
1 
1243 
2589 
4 54 7 
7136 
l 1 7137 
7356 
7137 
7 137 
7356 
14493 
594 
19 
336 
949 
94 9 
94 9 
ITALIA 
5846 
8 
5 
2305 
1 
26 
3 
18 
193 
153 
7 
2670 
, 307 
1 
745 
3978 
96 
48 
1098 
1146 
4076 
4076 
2978 
2978 
8200 
8171 
5216 
2977 
8193 
8164 
16364 
30 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 30 
2 
2 
30 
32 
361 
2 
42 
1715 
42 
48 
5Θ4 
1Θ0Ο 
1 10 
674 
1810 
24Β4 
1 
1 2485 
2 120 
2485 
2485 
2120 
4605 
6 
176 
7 
9 
424 
10591 
10 
10591 
10601 
424 
424 
11025 
191 
11025 
1 1025 
191 
1 1216 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
3 1 0 5 1 4 
3 1 0 5 1 6 
3 1 0 5 1 8 
3 1 0 5 2 1 
3 1 0 5 7 3 
1 1 0 5 7 5 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
RFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE SUISSE 
COLOMBIE 
AELE 
CLASSF 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ROY.UNI FINLANDE 
AUTRICHE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l CLASSF 1 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . Τ I F R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FOANCF 
B F L G . ­ L U X 
OAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BFLG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
C H I L I 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED ROY.UNI 
ISRAEL 
AFLF 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TOS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDF 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
SUEDE 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
I 
EG ­ CE 
15341 
16766 
4 7 4 6 
2 9 2 6 
815 
257 
1 1« 
6 3 2 3 
272 
272 
6 3 2 3 
6323 
6595 
4 0 5 9 « 
27? 
6 3 2 3 
6595 
« 0 5 9 « 
« 7 1 8 9 
9 2 9 6 
80076 
35203 
3361 
123 1 
130 
?50 
1659 
« 3 0 0 
159 
1030 
753 
1 25« 
« 3 0 0 
1189 
5«89 
1909 
1909 
7662 
1 3 2 2 3 6 
3193 
159 
3352 
1 2 7 9 3 6 
1 3 5 5 3 8 
«77 
1716 
227 
197 
25 
60 
bO 
60 
60 
2292 
60 60 
2 2 9 2 
2 3 5 2 
«« 
17? 3b 
69 
519 
519 
519 
519 
770 
519 
519 
770 
799 
7 50 
655 
757 
700 1 
7115 
1 
3 
2115 
7115 
2 1 1 8 
1762 
2 1 1 3 
2 1 1 8 
1762 
3 8 3 0 
399 
179 
1700 
«88 
1 
10 
11 
11 
11 
3«66 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
15850 
«558 
2190 
815 
2«2 
1017 
74? 
74? 
1017 
1017 
1259 
2 3 4 1 3 
242 
1017 
1259 
2 3 4 1 3 
24672 
78800 
3 5 1 2 9 
2 7 1 9 
250 
4 3 0 0 
159 
4 3 0 0 
159 
4459 
250 
250 
4709 
1 2 0 9 4 8 
250 
159 
409 
116648 
1 2 1 3 5 7 
206 
167 
7 
25 
4 0 1 
401 
401 
25 
25 
25 
25 
94 
247 
542 1 
1 
1 
1 
381 
3 
3 
8 8 1 
886 
1655 
13 
1671 
BELG.. 1 
LUXEMB. 
10736 
71 
687 
1 3 
5306 
4 
4 
5306 
5306 
5310 
10996 
4 
5306 
5 3 1 0 
10996 
1 6 3 0 6 
5894 
«9 
500 
6 5 « 3 
6 5 « 3 
6 5 « 3 
40? 
33 
365 
800 
300 
800 
44 
36 
38 
43b 
486 
43b 
486 
1 13 
43b 
48b 
113 
b04 
199 
5 
1115 
1115 
1115 
1115 
204 
1115 
1115 
704 
1319 
859 
71 
12 
891 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
1076 
891 
16 
15 
15 
15 
1917 
15 
15 
1917 
1932 
3071 
1022 
3 
20 
20 
20 
2 0 
4 0 9 6 
20 
20 
« 0 9 6 
« 1 1 6 
582 
582 
582 
582 
97 
30 
33 
33 
31 
33 
127 
33 
33 
127 
160 
410 
150 
560 
560 
5b0 
379 
5 
384 
DEUTSCH Ι 
LAND (BR) 
« 0 6 « 
25 
116 
10 
10 
10 
10 
« 2 0 « 
10 
10 
«20« 
« 2 1 « 
331 
25« 
75 
100 1 
1659 
30 
100 
1 101 
30 
30 
1659 
1659 
1790 
610 
1790 
1790 
610 
2«00 
«23 
27 
60 
60 
60 
60 
«55 
60 60 
«55 
515 
28 
51 
10 
89 
99 
39 
10 
10 
10 
10 
ITALIA 
15 
«9 
I 
1 
1 
1 
64 
1 
1 
64 
65 
39 
3 
130 
1000 
133 
133 
1000 
1000 
1133 
39 
1133 
1133 
39 
1172 
25 
29 
54 
54 
54 
23 
3 
1000 
1000 
1000 
1000 
26 
1000 
1000 
26 
1026 
41 
24 
4 5 1 
1 
1 
1 
I 
518 
EG­ CE 
970 
1363 
139 
223 
43 
5 
7 
349 
12 
12 
3«9 
3«9 
36 1 
2 7 6 3 
12 
3«9 
361 
2 7 6 3 
312« 
570 
672Θ 
2 3 2 6 
25« 
10 
7 
ia 117 
290 
1 
13 
1« 
17 
1 
18 
290 
27 
317 
135 
135 
«70 
10168 
167 
13 
180 
9 8 7 8 
103«8 
19 
73 
36 
«2 
1 
18 
16 
16 
16 
171 
16 IB 
171 
189 
3 
3 « 5 
26 
26 
26 
26 
20 
26 
26 
20 
«6 
13 
68 
17 
«9 1 
220 
1 
1 
220 
220 
221 
152 
221 
221 
152 
373 
4 0 
13 
114 
142 
1 
1 
1 
1 
31« 
Werte 
1 
FRANCE 
1313 
110 164 
43 
3 
71 
3 
3 
71 
71 
7« 
1635 
3 71 
7« 
1635 
1709 
6629 
2319 
213 
18 
290 
13 
290 
13 
303 
16 
le 321 9 « 5 1 
ie 13 
31 
9161 
9«82 
9 
23 
1 
33 
33 
33 
2 
2 
2 
2 
7 
16 
39 1 
1 
1 
1 
62 
1 
1 
62 
63 
105 
2 
107 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB 
61E 
2 
39 
5 
276 
5 
5 
278 278 
283 
655 
5 
276 
2β3 
659 
9«2 
261 
5 
3« 
320 
320 
320 
17 
9 
39 
1 
1 
1 
1 
65 
1 
1 
65 
66 
3 
« 3 
2« 
2« 
2« 
2« 
10 
2« 
24 
10 
3« 
13 
1 
123 
123 
123 
123 
14 
123 
123 
1« 
137 
37 
7 
3 
«7 
NEDER­ Ι 
LAND 
70 
67 
2 
2 
2 
2 
137 
2 
2 
137 
139 
266 
79 
1 
3 
3 
3 
3 
3«6 
3 
3 
3«6 
3«9 
3« 
3« 
3« 
3« 
6 
2 
2 
2 
2 
2 
6 
2 
2 
6 
10 
56 
7 
63 
63 
63 
1Θ 
1 
19 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
2 6 1 3 
27 
1 
1 
1 
1 
31 1 1 
1 
31 1 
312 
23 
20 
2 
6 
117 
5 
6 
6 
5 
5 
117 
117 
126 
45 
126 
128 
«5 
173 
30 
« 
17 
17 
17 
17 
3« 
17 17 
3« 
51 
2 
5 
1 
8 
6 
8 
1 
1 
1 
1 
ITALIA 
1 
20 
1 
1 
1 
1 
21 
1 
1 
21 
22 
6 I 
7 
1 
9 
8 1 
9 
9 
9 
18 
6 
18 
16 
6 
24 
2 
3 
5 
5 
5 
3 
2 
97 
97 
97 
97 
5 
97 
97 
5 
102 
3 
2 
136 
1 « ! 
408 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 10O0 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MPNDF 
FRANCF 
RELG.­LUX 
OAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FTATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDF 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
OAYS­BAS 
AILEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
OAYS­RAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
[NTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
SUISSF 
YOUGOSLAV 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUD 
BRESIL 
AFLF 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE ' 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TPT.TIFRS 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCF 
BFLG.­LUX 
OAYS­BAS 
.7AIRF 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
COLOMB IF 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT INF 
.E ALKLAND 
JORDANIF 
11 
3466 
3«77 
656 
191 
930 
1996 
6«B 
64 
63 
5 79 
127 
57b 
706 
706 
4622 
706 
706 
4622 
6379 
3060 
183762 
146410 
111979 
679 
5 
1 
61 
45 
119 
725 loo 
1 
1 
1 7b 
14 7 
621 
725 
726 
1248 
467Θ10 
1248 
1248 
467810 
469059 
67 
264 
1028 
606 
'51 
197 
14? 
111 
23 
19 
1673 
1673 
901 
1574 
649 
40 
?P 
34 
bO 
94 
3173 
94 
94 
1121 
3217 
140801 
141134 
93319 
670 
45 
99 
725 
9? 
45 
142 
775 
725 
367 
375974 
367 
867 
375974 
376791 
1 1 
43b 
31 
251 
57 
2 
39 
519 
619 2 Ό 6 519 518 2706 
2724 
20 
12 9 lb 56 132 1 1106 
2 084 
25 
11162 
11337 
2716 
7716 
11603 
3? 13603 
13603 
3? 13615 
20 
50 11 2 
5 '60 70 10 12 r 10.' 1"5 «9 1693« 5 70 
103 
103 779 101 109 779 917 
7 
1461 756 
7 
1461 1463 756 756 2224 
2224 2724 
2224 
627 
497? 
51 
10 
4365 
317 
5476 
5476 
179 
327 
1 
5 
5 
499 
5 
20 
12 
309 
1 1 
309 
109 
1 1 
11 
120 
32 
370 
120 
32 
162 
266 
15 
242 
161 
2 
442 
2 
442 
444 
444 
610 
«44 
444 
610 
1054 
299 
299 
299 
65428 
299 
299 
65«28 
65727 
119 
92 
1 
237 
1 
213 
239 
44b 
239 
239 
44b 
684 
132 
353 
10 
35 3 
353 
142 
142 
49 5 
10 
10 
150 
5 
43 
91 
134 
134 
155 
134 
134 
155 
799 
16795 
883 
49 
17746 
49 
49 
17746 
17795 
7 
385 
73 
14 
38 
3B 
38 
397 
38 
IB 
39? 
430 
1207 
1307 
16 
1207 
1223 
1307 
1307 
2530 
2530 
2530 
27 
20 
1 
1 
51 a 
519 
604 
1 
24 
24 
22 
22 
5 
27 
27 
b53 
27 
27 
bS3 
680 
48 
12 39 
32 
1 
33 
3236 
33 
33 
3236 
3269 
79 
39 
122 l 
129 
129 
140 
129 
129 
140 
269 
2 
5b 
7976 
2 
8032 
803« 
19 
5 
24 5 
10 
127 
102 
268 
«9 
77«6 
5 
20 
1 
1 
314 
315 
45 
41 
92 
503 
279 
20 
16 
11« 
3b 
1 14 
150 
150 
960 
150 
150 
960 
1110 
199 
9079 
7767 
5715 
60 
1« 
5 
3 
4 
10 
19 
34 
32 
33 
70 
18 
18 
22820 
22908 
35 
15 
367 
387 
160 
63 
97 
93 
3 
15 
6 
3 
277 
3 
2B0 
280 
964 
280 
2B0 
964 
1244 
107 
107 
63 
432 
279 
10 
5 
11 
15 
11 
26 
26 
794 
26 
26 
794 
820 
7171 
7608 
3614 
52 
13 
1 
4 
9 
18 
23 
4 
27 
13 
18 
45 
18445 
45 
45 
18445 
18490 
3 
141 
15 
160 
33 
2 
18 
53 
53 
53 
319 
53 
53 
319 
372 
5 
27 2984 
541 
13 
2989 
3002 
568 568 3570 
5 3570 
3570 
5 3575 
6 
17 63 2 78 5 3 40 31 2 31 
15 4988 
2 
342 199 
2 
342 344 199 199 543 
543 543 
543 
150 
142« 
«7 
«7 
189 
189 
1 
10 
10 
2b6 
10 
10 
266 
276 
1 
4 
74 
3 
74 
3 
3 
77 
5 
77 
45 
4 
19 
19 
2b 
49 
3 
3 3 17 3 3 17 20 
2b 
96 59 
73 
73 73 75 73 73 75 143 
1« 
ll«9 
1899 
33 
33 
33 
3062 
33 
33 
3062 
3095 
1 
170 
1 
171 
171 
1«9 
171 
171 
149 
320 
77 
77 
29 
29 
106 
3 
32 1 
3 
3 
82 1 
82« 
14 
1 
15 
15 
162 
15 
15 
162 
177 
1 1 
5 
1«1 
1«! 
«1 
2 
9 
11 
25 
1 1 
25 36 36 13 36 36 13 49 
4 
58 59 
2 
10 
2 12 12 61 12 12 61 73 
155 
1 4 143 
1 
5 
7 
303 
7 
7 
303 
310 
28 
22 
27 
1 
31 
31 
68 
31 
31 
68 
99 
305 
337 
3 
305 
303 
337 
337 
64 5 
645 
64 5 
5 
2186 
a 
2191 2199 
2199 
2199 2199 
2 
7« 
3 
40 
31 
BB 
15 
2458 
2 
409 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
3 7 0 1 9 0 FRANCE 
OAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE TURQUIE 
ALBANIE 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
3 7 0 1 9 9 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ROY.UNI 
SUFDE 
MOZAMBIOU 
FTATSUNIS CANADA 
INDE 
INDONESIF 
SINGAPOUR 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CI ASSE 2 FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS INTRA­CE 
MONOE 
3 2 0 2 0 0 FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDF 
SUISSE 
FSPAGNE 
AFLE 
AUT.Cl . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDE 
3 7 0 3 0 0 FRANCF 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FFD 
I T A L I E ΡΟΥ.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
SUEDE SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R .D .ALLFM POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
BULGARIF ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
BAHREIN 
AELF 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
I 
EG ­ CE 
7 90 
730 
5 
5 13137 
18147 
18477 
39? 
17365 
105? 
1 8 4 1 7 
13? 
1 8 8 0 9 
7 1 0 9 
24 
30 
561 
31 759 
71? 
30 
' 1 
769 
290 
21? 
30 
242 5 3 ' 
2 9 9 3 
11 
242 
273 
2 7 2 4 
3 2 5 6 
191 
79 
IB 
3 
77 
10 
5 
47 505 
175 
b.' 
10 
87 
59? 
619 
?5? 
75? 
991 
291 
991 
191 
291 
1192 
417 
22 1 
1 
177 
75 
46 
4b 
4b 
4b 
94 1 
4 b 
«b 
B41 
997 
3078 
97 
134 16911 
348 
575 
8 
1 
70 109 
171 
18 
4? ?1 
70 
55 
1 197 
91 
10 
1 
1105 41? 
1717 
11 
11 1.19 
! 19 1967 
7 0 5 1 9 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
5599 
5599 
5599 
4 9 7 ? 
67 7 
5599 
5599 
21 
1 
3 
1 
1 
26 
23 
2b 
9 
61 
5 
1 
20 
10 
b l 
1 
b2 
15 
15 
97 
9 
97 
97 
8 
106 
b7 
164 
1 
1 
I 
1 
221 
1 
1 
771 
77? 
16 
78 
5531 
758 
63 
1 
70 96 
l b 
190 
l b 216 
216 
5385 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
15 
15 
62 i 
5 2 1 
5 1 1 
26b 
519 
519 
26b 
904 
4 7 1 
74 
16 
9 
9 
9 
5 
4b9 
463 
469 
9 
19 
5 
75 
5 
5 
?5 
75 
30 
76 
30 
30 
76 
66 
793 
10 
793 
793 
? 9 1 
?01 
15 674 
30 
11 
36 
179 
42 
4b 
1 70 21b 
21b 
949 
— Quantités 
NEDER. 1 
LAND 
94 7 
947 
94 7 
50 
94 7 
94 7 
50 
897 
130 
5 
79 
79 
79 
79 
214 
135 
214 
1 
11 
10 
21 
21 
21 
1 
21 
21 
1 
22 
4 
47 
6 
15 
30 
30 
30 
30 
72 
30 
70 
72 
102 
136 
13 
3240 
2 
40 
1 
39 
41 
39 ao 
80 
3 39 1 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
20 
20 
2846 
28«6 
2866 
27 
2866 
2866 
27 
2893 
6 1 1 
517 
31 172 
31 
172 
20 3 
203 
1300 
31 
31 
1128 
1331 
10 
65 
«b 505 
150 
551 
551 
150 
150 
701 
75 
701 
701 
75 
776 
53 
75 
10 
12 
12 
12 
12 
13β 
12 
12 
138 
150 
594 
i 
3 
49 
8 
24 
20 
91 
32 
91 123 
20 
2 0 1­3 
ITALIA 
245 
245 
6 
5 3322 
3332 
8577 
49 
8142 
425 
8567 
39 
8 6 1 6 
945 
30 
212 
30 
212 
30 
242 242 
976 
242 
242 
975 
1217 
172 
6 
3 
42 
42 
42 
42 
l a i 
42 
42 
181 
223 
77 
32 
1 
7 
3 
3 
3 
3 
117 
3 
3 
117 
120 
2 0 9 7 
63 
18 7466 
853 
8 
153 
18 
42 21 
55 
1 50 
10 
1 
1006 
76 ioa2 11 11 1 19 
119 1212 
9 6 4 4 
EG­ CE 
63 
63 
2 
2 5 3 2 1 
5325 
5406 
90 
5117 
2Θ7 
5404 
86 
5454 
604 
7 
11 
l b 2 
b 51 
50 
5 
6 
51 
57 
50 
5 
55 112 
8 35 
6 
55 
61 
784 
89b 
1 14 
132 
l b 
5 
29 
1 
2 
11 105 
b2 
39 
10 
30 
116 
146 
113 
113 
259 
267 
259 
259 
267 
526 
594 
442 
3 
115 
55 
108 
2 
1 
2 
111 
2 113 
113 
1209 
113 
113 
1209 
1322 
1474 
36 
96 5 7 9 6 
144 
357 
4 
7 
2 274 
43 
3 
a 5 
3 
13 
168 
26 
2 
640 
244 864 
2 
2 34 
34 920 
7546 
Werte 
I 
FRANCE 
1574 
1574 
1574 
1424 
150 
1574 
1574 
5 
1 
1 
1 
1 
10 
9 
10 
14 
23 
2 
1 
14 
10 
23 
1 
24 
26 
26 
50 
14 
50 
50 
14 
64 
122 
66 
8 
6 
β 
8 
2oe β 
e 206 
216 
5 
55 1616 
104 
37 
7 
2 71 
16 
11 7 
l b 133 
133 
1762 
— 10O0 RE/UC — Vala 
BELG ­
LUXEMB 
4 
4 
142 
142 
146 
45 
146 
146 
45 
191 
121 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
136 
135 
136 
3 
16 
2 
9 
2 
2 
9 
9 
11 
19 
11 
11 
19 
30 
439 
1 
8 
2 
1 
2 
3 
2 5 
5 
443 
5 
5 
«43 
453 
90 
32 254 
11 
3 
67 
43 
«9 
SC 
92 182 
162 
427 
NEDER­ 1 
LAND 
199 
199 
199 
17 
159 
199 
17 
216 
35 
l 
16 
16 
16 
16 
52 
36 
52 
1 
« 1 
5 
5 
5 
1 
5 
5 
1 
6 
5 
122 
16 
35 
67 
67 
07 
67 
178 
67 
67 
176 
245 
64 
b 
879 
2 
9 
t 
40 
10 
40 50 
50 
55 1 
J I S 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
5 
5 
7b5 
7b 5 
770 
11 
770 
770 
1 1 
761 
171 
145 
6 33 
6 
33 
39 
39 
349 
6 
6 
316 
355 
3 
108 
10 105 
53 
115 
115 
53 
53 
168 
111 
106 
166 
11 1 
279 
75 
143 
1 
20 
29 
29 
29 
29 
239 
29 
29 
239 
268 
264 
3 
4 
27 
5 
13 
3 
20 
13 
26 44 
3 
3 47 
316 
ITALIA 
74 
74 
2 
2 2 6 4 1 
2645 
2719 
17 
2576 
137 
2715 
13 
2732 
277 
11 
50 
5 
50 
5 
55 55 
288 
55 
55 
28B 
343 
107 
10 
5 
25 
25 
25 
25 
122 
25 
25 
122 
1«7 
75 
55 
1 
5 
4 
« 
4 
4 
13b 
4 
4 
136 
140 
1036 
22 
5 3005 
303 
4 
102 
3 
e 5 
16 
63 
2 
405 
70 475 
2 
2 31 
31 506 
«068 
410 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
170411 
170411 
370415 
320419 
170430 
Ursprung 
Origine 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
B F L G . ­ L U X 
ALLEM.FFD 
DANEMARK 
FTATSUNIS 
INDE 
BIRMANIE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONOE 
FRANCE 
ROY.UNI 
FSPAGNE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONOE 
OAYS­BAS 
CE+ASSOC. 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
OAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E RPY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
.MAROC 
FTATSUNIS 
EQUATEUR 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT .T IFRS 
TOT.T IERS 
INTRA­CF MONDE 
FRANCF 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUISSF FSPAGNE 
CANARIES 
FTATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? EXTRA­CF 
CF+ASSOC. TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF MPNDF 
1 
EG ■ CE 
1761 
106 
1B67 
7 0 5 1 8 
2 2 3 8 5 
1 
21 
1 
1 10 
2 
1 
ι 1 12 
112 
113 
7? 
113 113 
.2 2 
115 
2 
I 
1 
1 
2 
? 
? 
? ' 
7 
4 
l 
1 
1 
1 
415 
b? 47 
109 
9? 
19b 
15b 
111 
3 1 
2 
b 
1 
1 1 
2 
1 
4 73 
10 
493 
12 
1? 
9 
5 500 
746 
4 0 7 
3 500 
745 
1245 
2 
ι 
2 
23 
9 « 
2 
1 
4 
2 
6 
1 
1 7 
1 9 
7 
7 
1 9 
«6 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FBANCE 
716 
716 
5885 
6 1 0 1 
20 
99 
99 
96 
98 
20 
99 98 
2D 
119 
1 
1 
I 
1 
1 1 
1 
2 
13 
16 
26 
b 
92 
94 
1 
9 
[ 8 2 
1 
1.91 
9 
9 
191 
57 
191 
191 
57 
248 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
1 1 
? 
3 
1 
2 
5 
BELG ­ 1 
LUXEMB 
216 
216 
P4 9 
1165 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
87 
32 
17 
1 
1 
31 
25 
1 
57 
1 
69 
59 
137 
58 
58 
137 
195 
— Quantités 
NEDER· 1 
LAND 
90 
80 
3 39 1 
3471 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
19 
1 
154 
17 
1 
2 
171 
1 
172 
2 
2 
174 
23 
174 
174 
23 
197 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
143 
143 
649 
792 
1 
« 
1 
1 
4 
4 
5 
5 5 
5 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2Θ0 
39 2 
64 
9 
8 
21 
I 
1 
1 
1 
13 
1 
41 
1 
1 
42 
3B5 
41 
I 42 
385 
427 
2 
9 
1 
1 
1 
1 
? 
2 
11 
2 
2 
1 1 
11 
ITALIA 
1106 
106 
1212 
9 6 4 4 
10856 
a 2 
10 
10 
10 
10 10 
10 
66 
20 
57 
l b 
8 
1 
1 1 
2 
1 
1 
25 
4 
29 
1 
1 
5 
5 35 
143 
33 
2 35 
143 
179 
1 
22 
25 
25 
25 
EG­ CE 
990 
30 
920 
7546 
8 4 6 6 
3 
7 
1 
32 
2 
1 
2 
2 
34 
34 
36 
10 
36 36 
10 
46 
6 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
6 
7 
4 
4 
4 
4 
4 3 8 
158 45 
353 
167 
432 
191 
4 
102 
4 
24 12 
4b 
4 33 
3 
5 
I 26 
1 
1 
3 
723 
60 
793 
« «1 
45 
58 
58 6 66 
1165 
827 
55 862 
1161 
2 0 4 7 
3« 
l a 
2 
27 
32 
197 
1 72 
6 7 
11 
198 
85 
2 81 
57 
57 140 
1 1 1 
340 
340 
1 13 
46 3 
Weite 
I 
FRANCE 
133 
133 
1782 
1915 
5 
28 
28 
28 
28 
5 
28 28 
5 
33 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
18 16 
169 
63 
86 
105 
66 
4 
6 
25 
3 
257 
13 
27C 
25 
25 
295 
26b 
255 
295 
26b 
5 b l 
2 
7 
17 
30 
38 
57 
30 
38 
b3 
57 
57 125 
2b 
125 
125 
26 
151 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB. 
182 
162 
427 
6C5 
1 
1 
1 
1 
104 
24 
39 
6 
3 
36 
22 
4 
61 
4 
65 
65 
173 
65 
65 
173 
236 
12 
b 
1 
7 
7 
7 
12 
? 
7 
12 
19 
NEDER 
LAND 
50 
50 
951 
1001 
3 
1 
4 
4 
4 
8 
5 
84 
3 
164 
20 
1 
1 
1 
165 
1 
18b 
1 
1 
187 
100 
187 
187 
100 
28 7 
1 3 
1 
6b 
6b 
66 
bb 
14 
66 
66 
14 
30 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
47 
47 
318 
365 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 2 
2 
6 
6 
b 
6 
4 
4 4 4 
233 
112 5 
95 
53 
8 
4 
13 
4 
4 14 
I 
1 
73 
13 
96 
4 2 
6 
102 
454 
97 
1 98 
450 
552 
18 
14 
95 
25 
4 
95 
29 
124 
124 
32 
124 
124 
32 
156 
ITALIA 
«78 
30 
508 
«068 
« 5 7 6 
1 
3 
2 
1 
1 
5 
5 
6 
6 6 
6 
88 
23 
6 1 
126 
12 
« 15 12 
«6 
9 
6 
5 
1«2 
2« 
166 
13 
13 
58 
58 237 
172 
183 
5« 237 
172 
«09 
« 
18 
7 
9 
9 
16 
16 
18 
29 
18 
18 
29 
«7 
411 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
320610 FRANCE 
RFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANE"ARK 
I.FFROE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GREC F 
TURQUIE 
U.R.S.S. R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIF 
BULGARIE 
.C.IVOIRE 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
NICARAGUA 
BRESIL 
CHILI 
ARGFNTINE 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE.R.P 
COREF SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IF 
DIVFRS ND 
SECRET 
AELF 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
320570 FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITAL IF RPY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
FTATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AELF 
AUT.CL.1 
CLASSF 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TI FR S 
INTRA­CE 
MONDE 
370510 FRANCF 
BELG.­LUX 
OAYS­BAS 
Al 1 EM.FED 
ITALIF 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUFDE 
SUISSE 
AUTR 1CHE 
FSPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
JAPON 
DIVERS ND 
1 
EG ­ CE 
6957 
««50 
2BB5 
22513 
1«82 
B839 
6 
352 
12 
29 
58 
11856 
31 
6 
6«0 
2 
? 
11 
1 
79? 
795 
122« 
731 
1 
145 
9 
10 
4750 
4 
58 
? 
ι e 699 
398 
6 
1777 
48 
74 
76 
21625 
7299 
28924 
10 
773 
733 
7 699 
198 
3797 
37954 
38309 
31871 
1061 
3793? 
50 
387B7 
71291 
76b 
486 
119 
3319 
177 
711 137 
1 
3 
5?1 
10 
lb 
7 
1 
4 
"46 
β 
903 
877 
1780 
5 
5 
1785 
5066 
1785 
1785 
5066 
6351 
16 
'73 
61 
76 
43 
173 
4 
63 
2 
2 
1 1? 1 
1 
io 
2 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
I860 
583 
7394 
379 
1785 
61 
1 
2810 
53 
93 
32 
20 
1190 
1 
8 
5 
11 
24 
4657 
1254 
5911 
9 
9 
145 
5 
150 
6070 
10216 
5971 
99 
6070 
24 
10216 
16310 
144 
22 
244 
123 
39 
92 
276 
1 
10 
397 
1 1 
409 
409 
933 
409 
409 
933 
941 
49 
1 
4 
31 
96 
3 
i4 
1 
2 
BELG­ Ι 
LUXEMB. 
1240 
928 
3721 
133 
1010 
1 
2 
911 
99 
2 
96 
79 
74 
109 
42 
1205 
5 
2 
b 
9 
243 
252 
1944 
1548 
3492 
22 
22 399 
243 
632 
4146 
6024 
3733 
413 
4146 
6024 
10170 
3 
176 
24β 
4 
1 
33 
1 
31 
34 
14 
411 
34 
34 
411 
4b9 
2 
8 
18 
3 
1 
1 
— Quontités 
NEDER­ Ι 
LAND 
543 
Ibi 
3378 
86 
1253 
4 
224 
4 
1 
bl i 
3 
2 
65 
1 
41 
42 
23b 
210 
48 
IO 
boa 3 
9 
1 
422 
87 
b 
225 
3 
26 
2099 
910 
3 009 
10 
438 
446 
577 
B7 
664 
4121 
4384 
3927 
183 
4110 
26 
4373 
3520 
135 
225 
9 
12 
1 
1 
25 
2 
4 
136 
48 
188 
736 
4 4 
24 0 
3bO 
740 
740 
160 
bOO 
7 
70 
1 
1 
ι 
? 
1? 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
2148 
1391 
596 
664 
2547 
1 
46? 
12 
16 
2 
4864 
24 
1 
42 
36 
521 
117 
12 
709 
1 
21 
ι Β4 
4 
750 
45 
7926 
1550 
9476 
106 
106 
68b 
4 
690 
10272 
5019 
10210 
62 
10272 
5019 
15291 
12 
50 
39 
50 
13 
37 
2 161 
10 
5 
1 
23 
1 
22 3 
29 
252 
1 I 
253 
20 1 
253 
253 
20 1 
454 
[0 
156 
29 
11 
42 
3 3 
1 
50 
9 
ITALIA 
3021 
838 
778 
8016 
2244 
1 
104 
b 
55 
2638 
4 
3 
35 1 
2 
11 
3b 
174 
361 
296 
3 
223 
9 
1038 
22 
10 
lib 
59 
539 
4999 
2037 
7036 
148 
148 
1102 
59 
1161 
8345 
12666 
8030 
304 
8334 
12655 
21000 
751 
156 
32 
2602 
169 
6 
59 
15 
594 
7 
234 
616 
350 
850 
3541 
850 
850 
35«1 
«391 
3 
15 
23 
33 
27 
« 11 
1 
13 
3 
EG­CE 
26772 
1198« 
7533 
10721« 
3509 
39006 
9« 
3016 
1 
24 
61 
29 
73065 
1«7 
19 
1650 
8 
5 
37 
I 
767 
462 
3038 
1646 
10 
786 
29 
19 
1 
1 11181 
13 
139 
1 
3 
1 
49 
1270 
1 
972 
11 
4171 
1 
205 
64 
160 
115358 
17396 
132754 
20 
1526 
1546 
6758 
972 
7730 
142030 
157070 
139428 
254« 
1«1972 
22« 
157012 
299266 
2«6« 
2013 
««5 
14050 
414 
1032 
402 
3 
9 3757 
55 
35 
8 
1 8 
94 B 
18 
2 
5253 
1009 
6267 
2 
2 
9 
5 
6273 193B6 
627B 
6278 
19386 
25664 
54 
7 79 
167 
219 
161 
325 
3 
1 
16 39o 
3 
9 
357 
2 
2 
31 
3 
Werte 
1 
FRANCE 
2570 
957 
33753 
1181 
13208 
5 
237 
7 
18974 
1 
133 
215 
86 
26 
1867 
5 
25 
β 
37 
64 
32427 
2092 
34519 
30 
30 
329 
6 
337 
34886 
38501 
34653 
233 
34B86 
64 
3e501 
73451 
573 
33 
824 
337 
71 
226 
1908 
3 
2 
45 
2205 
48 
2253 
2 
2255 
1767 
2255 
2255 
1767 
«022 
178 
3 
15 
106 
134 
7C 
9« 
1 
3 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.· 
LUXEMB 
«516 
23«8 
17967 
«20 
2618 
1 
« 
19 
5200 
2 
132 
5 
I 
13« 
75 
302 
217 
64 
299« 
15 
3 
1 
11 
33 
575 
7«1 
78«3 
387« 
11717 
63 
63 
8«2 
575 
1«17 
13197 
25252 
123«6 
850 
13196 
25251 
38448 
6 
127 
547 
13 
1 
1 
103 
2 
103 
105 
105 
653 
105 
105 
693 
798 
2 
19 
34 
10 
1 
29 
2 
NEDER­
LAND 
1994 
1355 
13894 
22 7 
3876 
71 
700 
1 
2 
14 
5 
3783 
7 
6 
172 
1 
102 
90 
532 
25β 
102 
19 
1 
974 
5 
33 
1 
1 
769 
195 
11 
578 
1 
10 
160 
8388 
1717 
10105 
20 
816 
836 
1084 
195 
1279 
12220 
17491 
11707 
492 
12199 
160 
17470 
29850 
1 
414 
646 
13 
2β 
3 
5 260 
4 
1 6 
245 
1 
309 
250 
559 
7 
7 
566 106 1 
566 
566 
1061 
1627 
1 
24 
43 
2 
6 
3 
9 
36 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
7575 
4524 
1475 
1681 
10545 
1« 
16«7 
22 
20 
5 
252«6 
116 
1 
118 
65 
1291 
361 
31 
1 2530 
e 59 
2 
213 
1 
12 
1118 
195 
37597 
3989 
«1586 
275 
27 5 
17«8 
12 
1760 
«3621 
15255 
«3«71 
150 
«3621 
15255 
58876 
20 
202 
146 
6« 
25 
116 
« 1187 
55 
« 
12« 
2 
1387 
130 
1517 
1517 
«3« 
1517 
1517 
«3« 
195 l 
41 
51 2 
157 
53 
105 
3 
25 8 
1 
158 
29 
ITALIA 
12667 
3535 
2713 
«1600 
8759 
3 
«28 
21 
19 
19862 
21 
12 
1045 
8 
36 
221 
297 
625 
610 
10 
563 
29 
2916 
77 
35 
230 
182 
1697 
29103 
572« 
3«627 
3«2 
3«2 
2755 
182 
2937 
38106 
60571 
37251 
819 
38070 
60535 
98641 
2437 
82« 
137 
12033 
922 
32 
«01 
32 
431 
15 
2 
1355 
478 
1833 
2 
2 
1835 
15431 
1835 
1835 
15431 
17266 
10 
65 
6 
127 
70 
16 65 
2 
38 
2 
1 
412 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
LAND LAND(BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
NICARAGUA 
INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FAMA 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CF 
MONDF 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
OAYS­RAS 
ALLFM.FED 
RPY.UNI 
AELE 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDF 
FPANCF 
BFLG.­LUX 
OAYS­BAS 
AILEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANFMARK 
NORVFGF 
SUFDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
DOLOGNE 
DOIJMANIF 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
ATLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FUR.FST 
CLASSF 1 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MPNDE 
197 
17 5 
11? 
1 
3 
315 
41 7 
315 
115 
2 
417 
714 
546 
23 
76 
4989 
519 
917 
6 
2303 
6 
l l 
1 
I 10 6 
101 
6 
193 
1 
2325 
309 
3 134 
1 
109 
1 10 
2 
6 
B 
125? 
6476 
374« 
7 
3751 
3 
6475 
9730 
58 
16 
91 
91 
91 
91 
91 
2 
3 1 
176 
21 
I 
2195 
370 
10 
448 
2 
1 
33 
1 
469 
35 
401 
1 
1 
49« 
2587 
«91 
1 
4 94 
3 
2587 
108« 
99 
141 
676 
27 
105 
15 
1 
6 
17 
1 51 
73 
7?« 
2 
2 
776 
I 170 
7?4 
??6 
II 70 
1396 
51 
5 
1 19 
9 b 
1 79 
lb 
36 
1 79 
714 
7 9 
35 
69 
660 
1 
14 
110 
19 
179 
2 
14 
28 
lb 
16 
28 
44 
99 
2 
944 
99 
359 
3 
70 
431 
12.2 
991 
1 
1 
1 
130 
7 74 
130 
I 30 
774 
904 
554 
1137 
553 
553 
1136 
1690 
292 
1 
12 
16 
374 
16 
16 
324 
340 
81 
59 
140 
140 
206 
140 
140 
706 
346 
15 
1356 
31 
63 
196 
260 
6b 
3 
3 
5 9 
74 
59 
74 
2 
379 
11 
10? 
35 
1371 
46 
1417 
102 
102 
1519 
376 
1519 
1519 
3 76 
1895 
51 
6 
1 
6 
32 
455 
87 
542 
7 
7 
b 
6 
555 
1602 
549 
6 
556 
1602 
2157 
12 
7 
4 5 
4 b 
15 
59 
34 
101 
1 ι 
104 
64 
104 
104 
746 
3 99 
1145 
2 
2 
1147 
1400 
1147 
1147 
1137 
12 
82 
9395 
983 
377 
18 
8815 
1 
3b 
2 
2 
3 
534 
10 
124 
19 
350 
1 
8 
9711 
921 
10632 
3 
134 
137 
4 
19 
23 
10792 
11612 
10768 
21 
10789 
8 
11609 
22409 
b 
1 
7 
2 
1 
1 
1 
ι 
16 
1 
1 
16 
1 7 
124 
1 16 
297 
971 
34 
321 
4b 
2 
7 
4 0 
10 
1 
2 
179 
3 
13 
4 2 9 
196 
623 
3 
3 
626 
1441 
626 
626 
1441 
2067 
204 
95 
299 
299 
30 2 
299 
259 
3 
302 
604 
7 
1 
4232 
b22 
41 
1390 
1431 
199 
1630 
2 
1632 
4912 
1630 
2 
1632 
S 
4912 
6552 
127 
36 
161 
16 3 
11 i 
i b i 
I b i 
il i 
« 7 6 
11 
31 
42 
«2 
55 
42 
42 
55 
97 
78 
313 
1 
20 
391 
29 
420 
1 
ι 
«21 
1371 
«21 
421 
10 
399 
10 
10 
399 
409 
«7 
56 
5b 
70 
56 
56 
70 
126 
1016 
203 
521 
3 
19 
172 
I 
10«« 
192 
1236 
3 
1239 
1330 
1236 
1327 
2566 
339 1 
2.1 
30 
3 
33 
11 
373 
33 
3 3 
373 
406 
36 7 ΙΒ7 554 
554 
7b 3 
554 
554 
361 
1 1 
158 
40 
105 
120 
Β9 
4787 
194 
4 9 8 1 
120 
120 
5101 521 5101 
521 
5622 
156 
39 
194 
2 
2 
196 210 
19b 
196 
210 
406 
13 
2 8 70 
197 13 1847 1 
2b 
1 
201 10 
19 
80 
2 0 5 8 
30 7 
2365 
14 14 1 
19 
20 
2399 
3478 
2 3 8 0 19 
2399 
3478 
5877 
d7 
12 
105 
2 7 
3 4 
2 
b 
? 
8 
55 
3 
52 
58 
110 
1 
1 
11 1 
23 1 
11 1 
11 1 
73 1 
342 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
8 
9 
11 
23 
91 
137 
4b 
29 
1 
2 
db 
6 
213 
94 
307 
2 
2 
309 
125 
309 
309 
125 
4 34 
FRANCE 
l E l G . ­ L U X 
OAYS­OAS 
ALLE".FEO 
' P Y . U N 1 
S U I S S F 
ETATSUNIS 
AFI E 
A U T . C l . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSPC. 
TRS GATT 
' P T . T I F R S 
INTRA­CF 
MPNDF 
40 
1 119 
15 
2 
37 
37 
4 90 
37 
17 
490 527 
2 72 12 97 
3 
3 
3 
562 
3 
1 
562 
565 
26 35 U 309 1 1 
15 1 
16 
l b 
131 
16 
16 
191 
399 
3 
7 67 
4 2 
4 2 
242 
5 
2b4 
271 
413 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
3 2 0 7 7 0 FRANCF 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
FINLANDE 
R.D .ALLEM 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONOE 
1 7 0 7 1 0 FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A [LFM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
R.D .ALLEM 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CIASSE 3 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE MONDE 
3 7 0 7 4 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUFOE FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
3 207 5 5 FRANCE 
RFLG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I E RPY.UNI 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
ETATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE MONDE 
3 2 0 7 6 5 EPANCF 
BFLG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ΡΟΥ.UNI 
NORVEGE 
SUISSF 
FSPAGNE ROUMANIE 
ETATSUNIS 
1 
EG ■ CE 
1 1 
4 6 1 
1 
6 
7 0 
64 i 
8 0 
1 
b 
7 
7 4 1 
7 4 3 
7 6 0 
4 7 ? 
6 5 0 
1 0 0 
7 5 0 
4 7 2 
1227 
1 1 ? 
7 1 
13812 
6323 
2 
7 7 
3 0 
1071 
4 6 8 
3 139 
3 5 
1 
7043 
7 4 
8 1 
1 0 5 
4 7 1 3 
7043 
6 7 5 6 
6 8 6 1 
2 0 3 3 8 
3712 
3149 
6 8 6 1 
2 0 3 3 8 
2 7 1 9 9 
2 3 7 0 0 
5««3 
2405 
12926 
3241 
B610 
1 6 4 
6 
1 0 
3610 
1 6 
1 2 6 
1 5 1 
1 5 
5 2 7 
R805 
4 6 2 9 
13434 
13434 
4 7 7 1 5 
1343« 
13434 
4 7 7 1 5 
61 149 
6 4 1 
6 1 7 
5 4 4 
4 0 9 
5 
2 7 ' 
1 
2 
1 
B 
2 3 3 
2 7 b 
7 4 1 
6 1 7 
5 1 7 
7 1 1 6 
5 1 7 
5 1 7 
2 1 1 6 
2 6 3 3 
6 5 
5 0 1 
1246 
3 6 7 
1 9 
6 9 2 
4 9 
1 7 
1 1 
1 6 3 
? 6 6 
Mengen — 10O0 Kg 
I 
FRANCE 
2 7 0 
1 
6 0 
1 
1 
6 0 
6 0 
6 1 
7 7 0 
6 1 
6 1 
7 7 0 
3 3 1 
5 1 
12585 
4 5 9 9 
2 
2 2 
9 9 1 
8 9 0 
59 1 
2 4 
2 « 
1671 
5 9 1 
2«62 
2«B6 
17235 
9 0 « 
1582 
2«B6 
17735 
19771 
1 3 0 
« 3 7 6 
1639 
4 
4 3 
7 9 5 
1643 
3 3 8 
19B1 
1981 
9 6 0 
1981 
1981 
9 6 0 
2 9 4 1 
1 2 
1 6 
3 4 
3 
1 6 0 
1 
4 0 
1 6 1 
4 0 
2 0 1 
2 0 1 
6 5 
7 0 1 
7 0 1 
6 5 
7 6 6 
7 0 5 
7 6 
4 6 
1 5 
2 2 3 
1 
1 4 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
2 3 
1173 
1358 
5 9 
9 4 
1 6 5 
1 5 2 
l b 5 
3 1 7 
3 1 7 
2 5 5 4 
1 5 2 
. 6 5 
3 1 7 
2 5 5 4 
2 8 7 1 
4 1 6 1 
2 6 
2 2 5 9 
2 0 
275Θ 
3 1 
2758 
3 1 
2789 
2 7 8 9 
6 4 6 6 
2789 
2789 
6 4 6 6 
9255 
2 4 1 
4 9 
5 
2 
2 0 
1 0 
2 0 
3 0 
5 0 
5 0 
2 9 7 
5 0 
5 0 
2 9 7 
3 4 7 
7 9 
4 7 4 
7 5 
1 7 6 
7 9 
— Quantités 
NEDER· | 
LAND 
7 0 
3 4 4 
1 5 5 
1 5 5 
3 5 5 
35 5 
3 6 4 
3 5 5 
3 5 5 
3 6 4 
7 1 9 
5 8 1 3 
1564 
9 7 0 7 
2 2 8 6 
3 
38 1 
1 2 6 
2 3 6 
2 6 
2 2 9 4 
7 6 9 
3 0 6 3 
3 0 6 3 
17084 
3063 
3063 
17084 
2 0 I « 7 
1 4 
1 4 6 
1 5 
7 
1 5 
7 
2 2 
2 2 
1 6 0 
2 2 
2 2 
1 6 0 
1 8 2 
2 
7 3 
5 7 
3 
4 3 
1 9 
5 
8 3 
DEUTSCH I 
LAND (BR) 
1 1 
6 
« 5 0 
6 
6 
4 5 0 
4 5 0 
« 5 b 
1 1 
« 5 b 
« 5 6 
1 1 
« 6 7 
8 9 
3 4 
5 0 
« 1 0 
« 0 0 
9 2 1 
5 0 
5 0 
8 1 0 
9 2 1 
1731 
1781 
1 2 3 
8 6 0 
9 2 1 
1781 
1 2 3 
190« 
13698 
3«82 
2375 
3221 
1922 
1 5 6 
5 
1 0 
3229 
9 
1 8 
1 5 
2 0 6 
2102 
3«68 
5570 
5570 
22776 
5570 
5570 
22776 
2 8 3 « 6 
2 9 0 
3 0 « 
2 6 2 
3 
1 
1 
8 
2 0 
5 
2 3 
3 3 
3 3 
9 5 6 
3 3 
3 3 
3 5 6 
8 B 9 
9 
1 0 8 
4 3 1 
2 0 
9 
1 0 
1 7 
5 
2 2 
ITALIA 
1 9 1 
2 0 
1 3 3 
9 0 
2 3 3 
2 3 3 
2 3 3 
1 9 1 
1 3 3 
too 2 3 3 
1 9 1 
« 2 « 
2 0 
2 0 
2 2 
3 0 
8 0 
1«10 
3 5 
1 
3 6 6 
3 1 
3 1 
1525 
3 6 6 
1891 
1922 
6 2 
1««1 
4 8 1 
1922 
6 2 
1984 
2 8 
2 6 7 
1 3 « 
5 
3 
2 3 
β 
2 3 
3 1 
3 1 
4 2 9 
3 1 
3 1 
4 2 9 
4 6 0 
1 0 
2 9 7 
2 1 ? 
2 2 « 
7 4 
1 
1 3 6 
7 5 
1 3 6 
2 1 1 
7 1 1 
7 3 8 
7 1 1 
7 1 1 
7 3 9 
9 4 9 
7 5 
1 15 1 3 5 
7 1 9 
7 B 6 
2 
1 53 1 1 8 
1 
EG· CE 
2 
1 3 4 
4 
2 
2 
9 5 
9 
4 
2 
6 
1 0 5 
1 0 5 
I l 1 
1 3 b 
1 0 1 
10 
1 11 
1 3 b 
2 4 7 
2 4 
3a 2 1 8 0 
1130 
1 
2 
5 
2 1 
1 1 9 
5 7 
4 0 4 
4 
1 4 
2 2 4 
3 
3 5 
4 3 
5 3 4 
2 2 4 
3 0 8 
8 5 1 
3422 
5 0 4 
3 4 7 
8 5 1 
3422 
4 2 7 3 
12202 
2675 
1233 
6 7 5 1 
1327 
4 0 1 3 
1 1 0 
2 
6 
1776 
1 5 
5 4 
6 9 2 
3 
2 1 0 
4 1 4 6 
2740 
6886 
6886 
2 4 1 8 8 
6 8 8 6 
6886 
2 4 1 8 8 
31074 
4 6 4 
7 5 8 
6 3 6 
60 5 
6 
2 7 5 
I 
1 
1 
9 
4 7 7 
2 76 
4 6 b 
7 6 4 
7 6 4 
2468 
7 6 4 
7 6 4 
2466 
3232 
6 4 
3 4 6 
1195 
5 3 6 
2 7 
5 2 b 
2 8 
2 7 
9 
6 b 
4 5 9 
Werte 
1 
FRANCE 
7 5 
3 
9 
3 
3 
9 
9 
12 
7 5 
1 2 
1 2 
7 5 
8 7 
1 1 
1913 
8 0 9 
2 
5 
11 1 
1 1 1 
6 3 
7 
7 
2 2 2 
6 3 
2 6 5 
2 9 2 
2733 
1 1 8 
1 7 4 
2 9 2 
2 7 3 3 
3025 
6 4 
5 
4 2 1 
6 5 2 
2 
3 7 2 
1 2 7 
6 6 4 
4 9 9 
1193 
1193 
4 9 0 
1193 
1193 
4 9 0 
1663 
1 2 
1 7 
2 8 
3 
1 6 4 
I 
5 6 
1 6 5 
5 6 
2 2 3 
2 2 3 
6 0 
2 2 3 
2 2 3 
6 0 
2 d 3 
1 1 3 
2 3 
4 7 
I 1 1 6 6 
1 
2 1 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
5 
2 5 4 
2 4 3 
θ 
1 1 
1 
1 8 
1 
1 
1 9 
1 8 
3 7 
3 8 
5 0 2 
2 0 
1 6 
3 8 
5 0 2 
5 4 0 
2 0 4 2 
4 2 
1056 
1 0 
1226 
7 8 
1226 
7 8 
13 04 
1304 
3150 
1304 
1304 
3150 
44 54 
1 9 1 
6 3 
7 
2 
2 0 
3 5 
2 0 
3 5 
5 5 
5 5 
2b 3 
5 5 
5 5 
2 b 1 
3 1 6 
3 0 
« 3 2 
« 2 
8 1 
4 7 
NEDER 
LAND 
5 
9 2 
3 7 
3 7 
3 7 
3 7 
9 7 
3 7 
3 7 
9 7 
1 3 4 
2 9 6 0 
7 4 3 
5 0 6 3 
1151 
7 
1 7 7 
5 4 
1 2 9 
1 2 
1158 
3 7 2 
1530 
1530 
8786 
1530 
1530 
8 7 8 6 
10316 
18 
1 6 3 
l b 
l b 
1 6 
1 6 
3 2 
3 2 
1 8 1 
3 2 
3 2 
1 3 1 
2 1 3 
3 
4 1 
5 3 
1 
3 a 
2 3 
3 
I b b 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1 
2 
b 2 
2 
2 
b2 
6 2 
6 4 
1 
6 4 
6 4 
1 
6 5 
1 4 
5 
1 3 
4 9 
5 3 
1 0 3 
1.1 
1 3 
1 0 2 
1 0 3 
2 0 5 
2 1 8 
1 9 
1 1 5 
1 0 3 
2 1 3 
1 9 
2 3 7 
7156 
1678 
1186 
1317 9 3 4 
1 0 3 
2 
6 
1599 
1 0 
1 5 
8 
7 1 
1055 
1693 
2 748 
2 748 
11337 
2 7 4 8 
2748 
11337 
14085 
2 6 3 
3 6 3 
2 6 3 
4 
1 
1 
9 
2 5 
6 
3 4 
4 0 
4 0 
3 9 4 
4 0 
4 0 
9 9 4 
9 3 4 
1 5 
7 7 
32 2 
1 5 
1 3 
5 
2 7 
4 
6 1 
ITALIA 
1 
5 9 
I 
2 
2 4 
3 
1 
1 
3 4 
3 4 
3 5 
bO 
2 5 
10 
3 5 
6 0 
9 5 
2 7 
8 
3 6 
1 
3 
8 
1 9 2 
4 
1 3 
4 0 
1 
2 1 
2 2 
2 0 4 
4 0 
2 4 4 
2 6 6 
7 1 
2 1 4 
5 2 
2 6 6 
7 1 
3 3 7 
2 4 
1 9 0 
2 1 1 
10 
3 
9 8 
1 3 
9 8 
1 1 1 
1 1 1 
4 2 5 
1 1 1 
1 1 1 
4 2 5 
5 3 6 
1 0 
3 6 0 
2 9 3 
4 0 7 
7 1 
3 4 3 
7 1 
3 4 3 
4 1 4 
4 1 4 
1070 
4 1 4 
4 1 4 
1070 
148« 
3 b 
1 15 4 1 8 
3 9 4 
2 2 6 
1 
6 6 
1 6 4 
414 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
5chtussel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Orig.ne 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
2 2 3 
1 5 
7 3 3 
7 3 3 
7 9 ? 
? i 9 
7 3 9 
?9.' 
5 30 
LI ..LO 
LUXEMB. 
1 7 6 
2 9 
1 6 6 
1 5 5 
6 >e 
1 5 5 
1 5 5 
6 ? 9 
6 9 3 
LAND LAND (BR) 
Werte 
NCE 
1 6 9 
2 2 
1 9 0 
1 5 0 
1 9 4 
1 9 0 
1 9 0 
1 9 « 
3 9 « 
2 6 
— 1000 RE/UC 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
6 1 
4 7 
1 2 8 
1 2 8 
5 0 4 
1 2 6 
1 2 8 
5 0 4 
6 3 2 
— Valeurs 
NEDER­ 1 
LAND 
6 1 
1 6 9 
2 3 0 
2 3 0 
9 8 
2 3 0 
2 3 0 
9 6 
3 2 8 
1 
4 
DEUTSCH­ | 
LAND (BR) 
4 5 
6 5 
1 10 
1 1 0 
42 9 
H O 
1 1 0 
4 2 9 
539 
4 
7 
ITALIA 
2 2 6 
1 6 5 
391 
66 
66 
4 5 7 
9 6 3 
4 5 7 
4 5 7 
9 6 3 
1420 
6 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDE 
FPANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
RPY.UNI 
SUEDE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
OAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
OPY. I IN I 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIF 
ETATSUNIS 
CANADA 
"FX IQ I IF 
JAPON 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T P T . T I F R S 
DIVFRS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVFGE 
S1IFDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
ETATSUNIS 
JAPON 
DIVERS ND 
NON SPFC 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
"ONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
OAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 
P.OY.UNI 
SUISSE 
FSPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSF I 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TPS GATT 
7 5 8 
7 79 
1 0 3 7 
1 5 3 
1 5 3 
1190 
7737 
1 190 
1190 
7 7 3 7 
3477 
7 
2 
133 
174 
7 
39 
46 
46 
46 
51b 
4 6 
4 6 
516 
5b? 
1950 
1 1 5 9 
4 4 6 4 
7 1 5 4 
9 9 
1 0 0 7 
71 
1 
13b 
19 
13 
? 
3 
91 
90 
96 
4 2 2 
I I 
3 
1 
1731 
449 
163? 
771 
771 
19S3 
14975 
1961 
97 
1 9 5 1 
1 
1 4 8 7 5 
1 6 7 7 9 
SOI 
7 9 4 9 
7 1 5 
4 764 
331 
1 168 
? 
47 
1 
97 
556 
1 5 3 ? 
7 
2 
3 3 
18 69 
1 5 4 1 
3410 
3410 
14560 
3403 
2 
3 4 1 0 
4 0 
14660 
1 8 0 1 0 
169 
3a 
199 
96 
2 
17 
2 6 
h 
2 4 1 
1 
7 
43 
?57 
300 
100 
493 
300 
76 
76 
450 
99 
7656 
4? 
297 
1 
30 
1 
3 
329 
32 
361 
361 
3247 
3 6 1 
361 
1 
3 2 4 7 
3609 
1749 1«6 
464 
1 2 5 
2 5 1 
2 
459 
2 51 
7 1 2 
7 1 2 
2391 
710 
2 
7 1 2 
2 
2391 
3 1 0 6 
2 
26 
27 
77 
385 
3233 
9 0 1 
2 0 
17b 
1 
20 
1 
1 
1 9 9 
10 
209 
24,3 
4439 
248 
1 
94 
149 
209 
357 
357 
406B 
357 
357 
4 0 6 8 
4425 
1 
1 0 4 
9 8 
1 Í5 
175 
1 15 
1 7 5 
1 7 5 
1 3 5 
110 
12 
12 
12 
144 
12 
12 
144 
15b 
B52 171 
208 
3« 
2 
16 
246 
102 
149 
109 
109 
«56 
2 6 2 0 
166 
90 
45b 
2 6 2 0 
3 0 7 6 
60 
126« 
679 
121 
999 
899 
14­13 
899 
899 
1413 
2312 
13 
11 
20 6 
13 
63 
5bB 
bl 
b3 
569 
bll 
25 
25 
25 
25 
3 39 
26 
25 
319 
364 
204 
255 
957 
37 
171 
29 
49 
15 
75 
1 1 
267 
9 3 
355 
? 
? 
357 
1453 
355 
2 
167 
1453 
1810 
287 
3218 
102 
299 
131 
10 
177 
613 
479 
9b2 
9b2 
3906 
96? 
962 
3906 
«868 
144 
1 
1 
157 
1 79 
179 
28c 
120 
«06 
153 
151 
569 
714 
559 
569 
71« 
1271 
3 
7 
3 
3 
7 
10 
509 
292 
175 
2100 
34 
1 
1 
1 
25 
95 
211 
198 
212 
410 
121 
121 
531 
3066 
531 
531 
3066 
3597 
739 
1718 
167 
659 
150 
3 30 
«80 
«30 
773? 
«80 
«80 
38 
778? 
3300 
77 
72 
91 
72 
561 
«68 
1049 
66 
66 
1115 
2138 
1115 
1115 
2188 
3303 
6 
1 
7 
35 
2 
2 
49 
53 
2940 
1611 
1656 
10091 
244 
234« 
87 
2 
192 
23 
21 
1 
19 
8 
5« 
I3«2 
9 
1 
10 
1 
26«8 
1332 
«030 
1 
1 
»2 
32 
4113 
16542 
4 104 
9 
«113 
1 
165«2 
20656 
Θ35 
5970 
605 
4933 
267 
948 
2 
79 
2 
6 0 
911 
1 
921 
21 
1 
199 1 
9«« 
2935 
2935 
12610 
2933 
2 
2935 
7 
12610 
15552 
244 
29 
3066 
477 
25 
717 
121 
6 
3791 
1 
75 
393 
3373 
4266 
4266 
3841 
4 266 
53B 
116 
2253 
213 
629 
1 
38 
2 
11 
1 
1 
b70 
155 
625 
825 
3120 
B25 
825 
1 
3120 
3946 
1181 
10O 
759 
42 
253 
2 
41 
2 
219 
515 
Ibi 
6 7b 
b7b 
2032 
674 
2 
67b 
1 
2082 
2 7 59 
1225 
12 
15 
158 
24 
15 9 
132 
182 
1237 
182 
400 
782 
1404 
7 
120 
27 
2 
2 
151 
27 
178 
183 
2593 
183 
2593 
2776 
204 
2780 
65 
1 
39 
113 
104 
217 
717 
3108 
217 
71 7 
3108 
3325 
697 
9 
3 
15 
22 
34 9 
171 
371 
60 I 
371 
72 0 
100 
1595 
690 
42 
14 
2 
1 
946 
2β9 
1235 
1 
1 
16 
16 
12 52 
2415 
1243 
9 
1252 
2415 
3667 
133 
439 
44B 
162 
bOO 
600 
10B8 
600 
600 
îoee 
1688 
169 
22 
14 
28 
4 2 
42 
244 
42 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 1 
12 
2 9 3 
6 5 7 
4 4 2 
2 4 
2 5 0 
3 9 
7 4 
15 
5 
1 
1 
1 
7 
1 
7 
8 
1 5 2 7 
3 1 6 
3 1 6 
4 8 3 9 
4 5 5 
5 
39 
4 
1 
545 
1 
7 
54 
639 
378 271 649 
6 4 9 
1416 
649 
6 4 9 
1416 
2065 
247 
2 8 4 3 
107 
22 5 
138 
503 
640 
1143 
61 
61 
1204 
6998 
1204 
120« 
6998 
8202 
4 1 1 
1044 
194 
1261 
53 
2 7 4 
7 1 0 
2 7 4 
9B 4 
9 8 4 
3422 
9 8 4 
9 B 4 
3422 
4406 
8 
2 
1160 
2 1 
22 5 
6 9 
6 
179 3 
2 9 
2 9 4 
182 9 2123 
2123 
119 1 
2123 
2 3 2 
2 1 
b 
2 0 5 
2 5 3 
4 5 8 
4 5 8 
2910 
« 5 8 
4 69 
6 
2910 
337« 
4 6 
5 
8 4 
4 2 7 
2 6 
1 1 
1463 
« 6 
3 9 
1509 1548 
15«a 
5 6 2 
15«e 
415 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
320610 FPANCF 
RFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
320830 FRANCE 
BFLG.­LUX 
OAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
U.R.S.S. 
CANARIES 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
320850 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
Al. LEM. FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONDE 
320870 FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­SAS 
ALLFM.FED 
ITALIF 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
TCHFCOSL. 
FTATSUNIS 
ISRAFL 
JAPON 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIFRS CL? 
CIASSE ? 
1 
EG ­ CE 
100 
491 
793 
97« 
36 
1093 
1809 
107 
367 
1 5 
1 
1 
b? 
1 
1 
9 
? 
376 
75 
461 
1 
1 
«52 
«019 
«52 
452 
«019 
««71 
«10 
7730 
20923 
1818 
275 
1083 
22 
9 
19 
29 
214 
1 
11 
72 
3 
1162 
289 
1451 
11 
11 
1 
1 
1463 
31156 
1467 
1 
1463 
31166 
37619 
71 
119 
161 
599 
l 
5 
7? 
6 
? 
27 
8 
16 
16 
901 
16 
15 
901 
016 
2156 
46? 
2950 
10619 
907 
371 
17 
? 
71 
71 
151 
491 
6 
10? 
649 
2 
436 
IODI 
1437 
2 
? 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
77 
94 
61 
14 
17 
b38 
65 
40 
1 
3? 
41 
3? 
73 
73 
749 
73 
71 
749 
87? 
4943 
99 
83? 
69 
741 
6 
1 
1 
11 
747 
14 
761 
1 
1 
762 
5943 
761 
1 
762 
5943 
6705 
56 
487 
I 
22 
2 
22 
2 
24 
24 
544 
24 
.74 
544 
568 
77 
611 
2789 
405 
49 
1 
52 
164 
50 
716 
2bb 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
9 
I 1 1 
170 
37 
3b 
445 
7 
11 
9 
1 1 
9 
70 
70 
5?5 
70 
70 
575 
545 
55 
711 
471 
7? 
31 
7? 
31 
7? 
53 
53 
761 
51 
53 
761 
814 
? 
43 
11 
? 
2 
2 
? 
4 
4 
53 
4 
4 
68 
b2 
33 
1096 
1021 
40 
60 
35 
60 
35 
95 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
13 
205 
219 
44 
5 
164 
40 
2 
2 
I 
2 
42 
5 
47 
47 
213 
47 
47 
213 
260 
1 
590 
323 
83 
1 
84 
84 
34 
914 
84 
84 
914 
998 
113 
26 
144 
144 
144 
211 
342 
3706 
ι 78 
17 
2 
2 
6 
110 
2 
99 
H O 
209 
2 
2 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
179 
52 
231 
69 3 
13 
414 
35 
105 
1 
1 
1 
11 
9 
107 
21 
128 
128 
1155 
128 
128 
1155 
1283 
190 
2180 
10773 
184 
40 
1 
9 
19 
21 
5 
90 
5 
95 
95 
13327 
95 
95 
13327 
13422 
1 
1 
59 
1 
1 
2 
1 
3 
4 
4 
61 
4 
4 
61 
65 
113 
262 
461 
9 
b 
4 
431 
302 
220 
19 
220 
239 
ITALIA 
72 
91 
lb3 
200 
4 
611 
562 
171 
1 
3 
3 
1 
175 
8 
133 
1 
1 
184 
1377 
184 
184 
1377 
1561 
164 
17 
9840 
190 
168 
21 
1 
213 
11 
32 
3 
210 
248 
458 
11 
11 
469 
10211 
469 
469 
10211 
10680 
ia 
3 
73 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
94 
3 
3 
94 
97 
1799 
43 
881 
3123 
177 
14 
17 
301 
1 19 
208 
420 
623 
1 
EG­ CE 
4266 
3841 
8107 
2012 
63 
1912 
4293 
133 
1082 
1 
3 
22 11 
1 
1 
207 
1 
1 
5 
21 
7 
1119 
237 
1356 
6 
6 
1 
1 
1363 
8413 
1363 
1363 
8413 
9776 
625 
2277 
9«5« 
1153 
187 
869 
8 
9 
« 87 
185 
1 
« 222 
1 
8 
976 
«16 
1392 
« « 1 
1 
1397 
13696 
1396 
1 
1397 
13696 
15093 
267 
23 
800 
1786 
209 
159 
31 
17«7 
5 
190 
1752 
19«2 
19«2 
3065 
19«2 
19«2 
3085 
5027 
1056 
87 
1202 
3717 
526 
125 
3 
7 
1 
12 
31 
227 
67 
b 
58 
1011 
l 
1 
183 
1239 
1«22 
1 
1 
Werte 
I 
FRANCE 
162 
1237 
1«19 
33 
71 
1211 81 
116 
5 
69 
121 
69 
190 
190 
1396 
190 
150 
1396 
1586 
1«19 
86 
531 
95 
365 
13 
1 
1 
46 
383 
«7 
«30 
1 
1 
«31 
2181 
«30 
1 
«31 
2181 
2612 
461 
1261 
192 
21 
11 
1070 
32 
1070 
1102 
1102 
1914 
1102 
1102 
1914 
3016 
20 
198 
763 
29 
1« 
35 
61 
14 
96 
110 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ Ι 
LUXEMB 
371 
607 
573 
103 
61 
«66 
5 
1« 
69 
14 
69 
83 
83 
635 
83 
63 
635 
716 
76 
121 
216 
β 
69 
6« 
69 
6« 
133 
133 
«23 
133 
133 
423 
55b 
3 
22 55 
4 
36 
22 
lb 
22 
56 
58 
64 
58 
5B 
84 
142 
21 
415 
479 
9 
14 
1 
44 
15 
44 
59 
NEDER 
LAND 
42 
244 
28b 
103 
13 
6 04 
2 
113 
1 
4 
1 
1 
6 
1 
7 
119 
14 
133 
1 
1 
134 
722 
134 
134 
722 
B5b 
217 
212 
3 
127 
2 
1 
129 
1 
130 
130 
«32 
130 
130 
«32 
562 
17 
34 
1 
16 
1 
1 
17 
1 
ia ia 52 
18 
ia 52 
70 
3b 
51 
1232 
37 
3 
7 
1 
3 
6 
2b0 
1 
51 
260 
311 
1 
1 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
2123 
1191 
331« 
1357 
10 
7Θ2 
«5 
36« 
1 
2 
5 
1 
31 
20 
372 
52 
«24 
«2 4 
2194 
42 4 
42 4 
2194 
261B 
34 7 
634 
5166 
81 
137 
1 
e 4 
64 
17 
1 
214 
16 
232 
232 
6246 
232 
232 
6248 
6480 
1β6 
6 
270 
12 
51 
19 
62 3 
5 
70 
62 6 
69 6 
69 e 
47« 
b96 
b96 
«7« 
1172 
69 
d9 
«Θ8 
3 
3 
5 
67 
53 
531 
1 
1 1 
562 
59 3 
ITALIA 
1648 
562 
2110 
««9 
7 
598 
2012 
«75 
6 
10 
32 
1 
5 
1 
«93 
33 
526 
6 
6 
532 
3«66 
532 
532 
3«66 
3998 
200 
7 
«061 
1«« 
171 
7 
3 
18« 
« 94 
6 
181 
286 
«67 
4 
4 
471 
««12 
«71 
«71 
««12 
«883 
78 
«7 
«36 
35 
31 
35 
31 
66 
66 
561 
66 
66 
561 
627 
9 30 
16 
500 
12«3 
61 
6 
25 
192 
65 
92 
257 
3«9 
416 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
EUR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
320910 FRANCE 
BELG.­LUX 
OAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ROY.UN! 
OORTUGAL 
ESPAGNE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
JAPON 
SFCRFT 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSF 2 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
370960 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
OQLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
L IBFR[A 
R.AER.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
VFNE7UELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
ARGENTINE 
CHYORF 
LIBAN 
ISRAFL 
INDONFSIE 
CHINE,R.0 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
NON SOFC 
AFLF 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
AUT.ΛΡΜ 
Τ I FR S CL ? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSF 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSPC. 
TRS GATT 
AUT.ΤIFRS 
TOT.TJFRS 
DIVERS 
INTRA­CF 
MPNDF 
370930 FRANCE 
BELG.­LUX 
OAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
RPY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
AFLF 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 F XTR A­TF 
CF+ASSOC. 
1 
EG ­ CE 
789 
789 
7723 
1701« 
1741 
437 
2778 
[7014 
19747 
« 
79 
?9 
95 
2 
79 
? 
69 
4 
14 
3D 
73 
103 
2 
? 
105 
70 9 
103 
107 
14 
206 
175 
15911 
27740 
47047 
45699 
1602 
9237 
1 
7697 
7 199 
1 784 
16 
1546 
779 
3 
1368 
1 
6 
16 
1 
76 
70b 
16 
70 
51 
2 
1 
9663 
65 
1 
70 
5 
1 
1 
1 
1 
744 
10 
10 
1725 
1 
1 
4 
1 
21Θ86 
1 1 961 
33749 
5 
284 
779 
199 
10 099 
34917 
137510 
14732 
134 
34916 
5 
137489 172411 
41 
11 
33 '15 
« 
1 54 
3 
4 11 1 
2 
1 67 
4 1 b 
5 1 i 
583 
14b 
Mengen — 1000 Kg 
1 
FRANCE 
266 
38R2 
266 
266 
3832 
4l«8 
69 
1 
23 
1 
21 
2« 
24 
59 
24 
2« 
59 
11 
14373 
13950 
17133 
802 
1232 
1 
2532 
209 
45b 
304 
17 
1134 
3 
20 
6B 
12 52 
10 
93? 
4 
4750 
3779 
7979 
91 
91 
Θ070 
46303 
8056 
4 
3070 
4 
46308 543B? 
2 99 
2 
4 7 
3 
147 1 
50 149 
199 
198 
103 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
95 
2190 
95 
95 
2190 
2295 
1 
10 
1 
4 
1 
4 
5 
5 
11 
5 
5 
1 1 
16 
6321 
11029 
9784 
64 
1903 
223 
119 
bb 
59 
3 
25 
6 
13 
1 
1222 
14 
1 
7b 
2373 
1313 
3686 
1 
1 
4 4 
«« 3731 
2719B 
3693 
38 
3731 
27198 
30929 
5 
29 
16 
1 
6 
13 
6 
1 i 
19 
19 
61 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
6 
6 
217 
«260 
211 
6 
217 
«260 
«477 
39 
1 
14 
40 
14 
40 
54 
2351 
7204 
12632 
302 
2730 
1779 
1296 
91 
1 
21 1 
14 
57 
4 
1 
3 
1401 
1 
20 
5 
154 
5 194 
6121 
1853 
7979 
5 1 74 
179 
4 
6 
9 
8167 
22494 
8133 
29 
8162 
22489 
30656 
1 
28 
34 
39 
14 
39 
1 4 
53 
5i 
63 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
793 
783 
1022 
336 
541 
481 
1022 
336 
1858 
ι 
2 
29 
29 
29 
2 
? 
31 
3 
29 
29 
1 
32 
3931 
4315 
20196 
434 
1312 
3145 
539 
1136 
15 
909 
141 
3 
16 
I 
679 
lb 
50 
2 
3790 
38 
1 
90 
305 
1 
7085 
4166 
11251 
93 
93 
74 5 
745 
12089 
23876 
12037 
52 
12C39 
2B876 
40965 
32 
1 
1 
26 
70 
2 
2b 
72 
91 
9 9 
i4 
ITALIA 
628 
5846 
623 
628 
5846 
6474 
2 
40 
19 
35 
28 
13 
4­
2 3 
17 
45 
45 
95 
45 
45 
95 
140 
330β 
1348 
1872 
6090 
1060 
13 
232 
35 
163 
64 
lbl 
1 
1 
lb 
I 
4 
998 
2 
3 
1 
1 
10 
5 1 18 
1 
1 
1557 
1297 
265« 
lb 
16 
6 
5 
10 
2630 
1263« 
2853 
11 
23b« 
1 
12618 
15«99 
5 
1 
1 86 
«6 
169 
«6 
169 
215 
216 
95 
1 
EG­CE 
131 
131 
15 54 
6588 
1481 
73 
1554 
65θβ 
6142 
29 
20 
116 
132 
10 
10 
3 
45 
972 
6 
247 
20 
983 
1003 
45 
45 
1048 
392 
1003 
1003 
247 
347 
1642 
14269 
21994 
40076 
46234 
1471 
8630 
2 
6571 
2274 
1205 
19 
2268 
363 
9 
972 
4 
1 
7 
1 
19 
79 
18 
47 
23 
2 
1 10872 
79 
3 
11 
3 
4 
4 
1 
219 
11 
14 2045 
1 
2 
1 ι 2 
21320 
14006 
35126 
1 25b 
259 
18b 
14 
200 
35785 
12405« 
35675 
100 
35775 
11 
12404« 
159842 
1 lb 
52 
300 2469 
16 
955 1 25 
3852 
8 
21 
9B1 
3ββ2 
4863 
4863 
2973 
Werte 
ι 
FRANCE 
110 
1010 
110 
110 
1010 
1120 
1 
34 
9 
275 
9 
275 
284 
2B4 
35 
284 
284 
35 
319 
9546 
11662 
15703 
796 
1215 
2 
1886 
1«7 
32B 
394 
22 
717 
1 
5 
22 
2ioa 19 
353 
1 1 
3992 
3699 
7691 
28 
28 
7719 
37707 
7716 
3 
7719 
11 
37707 
45437 
6 
2 1073 
10 
325 
1 7 
1«23 
6 
3«2 
1«29 
1771 
1771 
1091 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ Ι 
LUXEMB. 
59 
924 
59 
59 
92« 
963 
2 
72 
I 
I 
301 
1 
301 
302 
302 
75 
302 
302 
75 
37? 
«761 
S36S 
10025 
67 
1762 
151 
136 
73 
71 
4 
1 
17 
3 
β 
1 1536 
9 
3 
75 
2197 
1622 
3B19 
3 
3 
26 
26 
3650 
24222 
3825 
25 
3850 
24222 
28072 
15 
2B7 125 
3« 
1 
1 17 
1 
34 
1 19 
153 
153 
42 7 
NEDER­ I 
LAND ' 
6 
6 
318 
1319 
312 
6 
3ie 1319 
1637 
11 
42 
2 
247 
2 
2 
2 
53 
2 
2 
247 
53 
302 
2185 
559« 
11905 
22Ί 3333 
1«11 
1350 
123 
1 
243 
19 
62 
2 
1 
4 
1599 
« 
1 1 
3 
159 
2 5«1 
1 
6«79 
2210 
8689 
3 170 
1 7i 
5 
2 
7 
8869 
19911 
8848 
18 
8866 
199C8 
23777 
16 
74 
450 
1 
164 
146 
16« 
145 
309 
109 
«91 
DEUTSCH- 1 
LAND (BR) 
175 
175 
718 
64 6 
65 1 
57 na 646 
1364 
75 
6 
1 
45 
225 
1 
22 7 
227 
45 
45 
272 
76 
22 7 
227 
31 
303 
3546 
4904 
16B74 
384 
1324 
3096 
454 
64 6 
18 
1260 
228 
9 
21 
be 13 
33 
2 
4012 
41 
60 
426 
1 
7017 
4519 
11536 
62 
62 
119 
119 
11717 
25708 
11682 
35 
11717 
25708 
37425 
95 
1 
8 
5 
162 
6 
579 
1 9 
168 
596 
7b b 
7bb 
109 
ITALIA 
349 
2669 
349 
349 
2689 
3038 
2 
9 
37 
, 105 
10 
171 
7 
10 
178 
188 
188 
153 
136 
168 
153 
341 
3777 
1950 
2171 
8601 
996 
27 
1B7 
35 
300 
90 
171 
« 1 
7 
3 
2 
1 
1617 
6 
3 
« 1 
1 
11 
12 150 
1 
2 
1635 
1956 
3591 
21 
21 
6 
12 
18 
3630 
16506 
360« 
19 
3623 
2 
16«99 20131 
10 
71 
3 621 
271 
1588 
1 
2 
273 
1591 
186« 
186« 
855 
417 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
3 2 0 9 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
GRFCF 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE t 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDE 
321DDO FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
DANFMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
1 7 1 1 0 0 FRANCE 
RFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUFDF 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ROUMANIE ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDE 
3 7 1 7 0 0 FRANCF RFLG. ­LUX 
PAYS­BAS Al LFM.FED 
ITAL IE RPY.UNI 
IRLANDF 
DANF"ARK 
ISLANDE 
NORVFGE SUFDF 
FINLANDF 
SUISSF 
I 
EG ­ CE 
5 9 7 
5 9 3 
1 4 b 
9 7 9 
9 6 
7 5 
« 3 
1 7 3 
5 
7 7 5 
« b 
1 
? 
9 
l 
5 9 
4 
1 
7 9« 
6 5 
1 4 9 
1 4 9 
1 4 ? 
1 4 9 
1 4 9 
1 4 ? 
5 9 1 
4 5 1 
3 3 
4 4 0 
3 9 9 
4 4 
4 1 7 
9 
3 
2 9 
2 9 
1 
9 7 
1 
7 3 
1 4 
1 7 1 
1 
6 1 
3 0 
2 
5 0 6 
1 3 9 
6 4 5 
3 3 
3 3 
9 9 
1 7 1 
2 59 
9 3 7 
1356 
6 4 9 
? 9 9 
9 3 7 
1356 
7793 
5 2 
1 3 1 
1943 
1 3 4 
1 
1 4 ? 
? 
1 
7 3 
1 3 
2 
1 
2 
1 6 
1 9 1 
1 9 
2 0 9 
? 
2 
7 1 1 
7116 
7 0 9 
2 
2 1 1 
2116 
2527 
17475 
11678 8 541 
4 7 5 0 1 
6 5 0 
?B47 
71 
7 4 0 
2 
3 
5164 
1 
380? 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
1 9 8 
1 9 3 
1 0 3 
1 0 1 
7 0 
9 
1 ? 
1 
6 6 
1 
1 
5 
6 7 
6 
7 3 
7 3 
4 4 
7 1 
7 1 
4 4 
1 1 7 
b 
9 7 
6 1 
7 
1 2 1 
l 
3 
1 
3 0 
? 1 
1 3 
1 7 5 
4 4 
1 6 9 
7 1 
7 1 
1 9 0 
1 7 1 
1 6 9 
7 1 
1 9 0 
1 71 
3 6 1 
7 7 
6 3 7 
5 
1 
3 9 
1 
? 
4 0 
? 
4 ? 
4 ? 
6 7 0 
4 ? 
4 2 
6 7 0 
7 1 2 
7997 2 8 7 4 
14531 
4 0 3 
6 9 2 
1 1 
12 
b b 
1114 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
1 9 
1 9 
5 1 
7 0 
3 1 
2 1 
3 4 
4 7 
4 5 
1 
1 
1 
2 4 
9 5 
2 4 
1 1 9 
1 19 
3 b 
1 1 9 
1 1 9 
Bb 
2 0 5 
6 0 
2 5 2 
8 0 
2 
5 5 
1 5 
1 
1 
1 
5 5 
4 
5 9 
3 6 
3 6 
9 5 
3 94 
6 0 
3 5 
9 5 
3 94 
4 8 9 
1 
3 4 9 
3 
2 2 
1 
2 2 
1 
2 3 
7 3 
3 5 3 
7 3 
7 3 
3 6 3 
3 7 6 
367? 
3755 
5710 
3 8 
4 1 b 
7 
1 
4 
2 8 
— Quentités 
NEDER. 1 
LAND 
5 3 
6 3 
b 3 
l i b 
2 0 
3 8 
4 3 
4 4 
1 
4 
4 4 
5 
4 9 
4 9 
1 0 b 
« 9 
4 9 
1 0 6 
1 5 5 
3 5 
1 9 
1 3 3 
7 1 
1 7 0 
4 
1 
3 
4 9 
1 
1 
1 9 
7 
1 3 0 
4 
1 3 4 
4 9 
1 9 
6 8 
7 0 ? 
7 1 3 
1 3 4 
6 9 
7 0 ? 
7 1 3 
4 1 5 
1 7 
9 0 
7 7 
5 
1 
6 
7 
? 
7 
1 6 
7 
7 3 
2 3 
1 7 4 
2 3 
2 3 
1 7 4 
1 9 7 
2182 
1844 
22472 
9 7 
7 3 1 
8 
2b 
9 3 0 
7 7 9 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
9 8 
9 8 
3 4 
1 3 2 
1 7 
2 
6 
2 
4 1 
1 
3 
2 3 
1 
4 5 
2 4 
6 9 
b 9 
2 7 
b 9 
6 9 
2 7 
9 6 
3 9 
6 
1 9 
1 4 
1 2 5 
4 
2 1 
2 2 
2 1 
1 3 
7 
5 
2 
1 7 2 
4 1 
2 1 3 
2 
2 
7 
7 
2 2 2 
7 8 
2 1 5 
7 
2 2 2 
7 8 
3 0 0 
7 4 
8 8 9 
1 2 
2 1 
1 6 
1 
1 
4 9 
2 
5 1 
5 1 
9 b 3 
5 1 
5 1 
9b 1 
1014 
9 4 7 6 
9 4 7 
1837 
1 0 7 
6 4 6 
3 3 
2 0 1 
«250 
1731 
ITALIA 
2 1 5 
2 1 5 
9 5 
3 1 0 
2 8 
1 5 
7 
2 9 
2 7 
1 
« 1 
6 
3 3 
6 
3 9 
3 9 
7 9 
3 9 
3 9 
7 9 
1 1 8 
3 1 7 
2 
7 2 
1 0 9 
1 6 
1 
7 
3 
ia 
1 2 4 
1 
2 8 
3D 
2 4 
4 6 
7 0 
3 1 
3 1 
3 
1 2 4 
1 2 7 
2 2 6 
5 0 0 
7 1 
1 5 7 
2 2 8 
5 0 0 
7 2 8 
3 4 
7 3 
4 9 
6 4 
2 
2 
4 
6 4 
b 
7 0 
2 
2 
7 2 
1 5 6 
7 0 
2 
7 2 
1 5 b 
22e 
2195 
β 4 0 
1 2 5 
4738 
1 6 2 
12 
2 
3 
1 4 
1 
1 5 1 
1 
EG­ CE 
4 8 6 2 
1 
4 6 6 3 
2973 
7 8 36 
1 0 1 
1 0 0 
6 5 
2 7 2 
1 7 
4 2 1 
4 7 
2 
b 
1 
1 1 
3 
8 
1 
6 5 
b 
3 
4 9 0 
1 0 4 
5 9 4 
5 5 4 
5 5 6 
5 9 3 
5 9 3 
5 5 5 
1149 
1075 
5 8 
9 7 6 
1085 
6 2 
7 8 2 
1 0 
6 
1 1 0 
5 1 
2 
6 8 
1 8 2 
2 4 
1 
1 6 9 
9 
8 5 
3 3 
1 
9 5 9 
2 9 3 
12 52 
4 4 
4 4 
6 6 
1 6 9 
2 3 7 
1533 
3256 
1263 
2 7 0 
1533 
3256 
47Θ9 
3 5 
9 7 
1053 
1 1 9 
4 
9 9 
2 
1 
7 1 
2 4 
1 
1 
1 
1 6 
1 9 6 
1 9 
2 1 5 
1 
1 
2 1 6 
1308 
2 1 4 
2 
2 1 6 
1303 
1524 
5 3 5 7 
3065 3105 
15931 
3 1 8 
2029 
1 6 5 
1 1 4 
S 
2 
7 3 3 
6 
2487 
Werte 
1 
FRANCE 
1771 
1771 
1091 
2862 
4 6 
1 8 
2 3 
7 
1 5 6 
1 
3 
1 0 
1 5 9 
1 3 
1 7 2 
1 7 2 
9 4 
1 7 2 
1 7 2 
9 « 
2 6 6 
1 2 
2 6 2 
1 6 3 
1 3 
1 9 2 
1 
1 
6 
2 
7 0 
1 
1 4 
2 7 
2 0 0 
9 9 
2 5 9 
1 
I 
1 4 
1 « 
3 1 4 
« 5 0 
1 0 0 
1 « 
3 1 « 
« 5 0 
7 6 4 
2 0 
3 1 8 
5 
3 
2 2 
3 
3 
2 6 
3 
2 8 
2 8 
3 4 6 
2 8 
2 8 
3 4 6 
3 7 4 
137« 
6 2 8 
5802 
2 2 3 
5 2 8 
2 b 
1 1 
5 0 
9 1 7 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
1 5 2 
1 
1 5 1 
4 2 7 
5 8 C 
3 8 
3 1 
5 6 
1 
5 1 
«« 2 
« 
1 
3 9 
1 0 2 
3 9 
1 « 1 
1 « 1 
1 2 6 
1 « 1 
1 « 1 
1 2 6 
2 6 7 
1 0 « 
4 0 0 
2 1 « 
« 1 0 6 
1 
2 « 
5 
7 
1 0 7 
1 2 
1 1 9 
2 « 
2 « 
1 4 3 
7 2 2 
1 1 9 
2 « 
I « 3 
7 2 2 
8 b 5 
1 
1 5 7 
« 
1 4 
2 
1 4 
2 
l b 
1 6 
2 0 2 
1 6 
1 6 
2 0 2 
2 1 6 
1407 
1040 
2483 
1 8 
2 3 5 
1 9 
5 
2 5 
NEDER­ 1 
LAND 
3 C 9 
3 0 9 
4 9 1 
6 0 0 
2 0 
2 β 
1 0 4 
1 3 1 
1 
3 
6 
1 
1 3 2 
1 0 
1 4 2 
1 4 2 
1 5 2 
1 4 2 
1 4 2 
1 5 2 
2 9 4 
7 2 
2 6 
2 9 8 
2 5 
1 7 3 
4 
5 
β 
4 0 
5 
3 
1 1 
2 
1 9 0 
1 0 
2 0 0 
4 0 
1 1 
5 1 
2 5 1 
4 2 1 
2 0 0 
5 1 
2 5 1 
4 2 1 
6 7 2 
1 9 
4 1 
7 0 
3 
1 
1 2 
1 
1 
5 
l d 
5 
2 3 
2 3 
1 3 0 
2 3 
2 3 
1 3 0 
1 5 3 
8 2 0 
5 0 9 
4633 3 3 
4 4 ? 
7 1 
l b 
1 8 9 
1 1 8 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
7 b 6 
7 6 b 
1 0 9 
8 7 5 
7 3 
? 
6 
9 
b 9 
? 
1 
6 
5 
1 
1 5 
2 
7 7 
2 4 
1 0 1 
1 0 1 
4 3 
1 0 0 
1 0 0 
4 7 
1 4 8 
7 9 
1 2 
6 7 
2 0 
2 5 5 
5 
3 7 
2 9 
« 9 
2 1 
5 
7 
1 
3 7 6 
7 7 
4 5 3 
1 
1 
5 
5 
4 5 9 
1 7 6 
4 5 4 
5 
4 5 9 
1 7 6 
6 3 7 
1 
3 6 
4 6 3 
1 
6 
5 6 
2 3 
1 
2 
3 5 
3 
ea 
8 8 
52 1 d B 
Β β 
52 1 6 0 9 
2017 
9 4 1 
1232 
3 9 
62 3 
5 1 
6 7 
4 7 6 
1181 
ITALIA 
186« 
1864 
8 5 5 
2719 
1 5 
2 * 
8 
6 9 
1 2 
3 
2 
3 
1 8 
2 0 
16 
3 8 
3 8 
1 3 6 
3 8 
3 8 
1 3 6 
1 7 4 
8 2 0 
8 
2 4 7 
4 1 0 
5 6 
8 
2 2 
4 
5 3 
1 3 9 
9 
4 2 
3 3 
8 6 
9 5 
1 8 1 
4 2 
4 2 
4 
1 3 9 
1 4 3 
3 6 6 
1435 
1 9 0 
1 7 6 
3 6 6 
1485 
1851 
1 « 
5 5 
« 0 
5 4 
2 
1 
4 
5 « 
6 
6 0 
1 
1 
6 1 
1 0 9 
5 9 
2 
6 1 
1 0 9 
1 7 0 
1113 
2 « 1 
1 5 5 
3013 
1 9 7 
4 8 
8 
2 
13 
6 
2 4 6 
418 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
LAND LAND (BR) 
Werto 
FRANCE 
1 
16b 
330 
103 
— 1000 RE/UC 
BELG.­
LUXEMB. 
3 
10 
1 
547 
10 
— Valet 
NEDER­ 1 
LAND 
274 
2 
rs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
163 
16 
22 
1 
2 
1860 
2 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
.BERMIJDES 
ISRAEL 
.BR1INFI 
JAPON 
DIVERS ND 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVFRS 
INTRA­CE 
MPNDF 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
OAYS­BAS 
Al LFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
CHINF.R.P 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIFRS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONDF 
FRANCF 
BFLG.­LUX 
OAYS­BAS 
ALLE".FED 
ITALIF 
ROY.UNI 
IRLANDF 
DANFMARK 
NORVEGF 
SUEDF 
EINLANDF 
SUISSF 
AUTRICHF 
FSPAGNE 
GRFCF 
TUROUIE 
R.D.ALLEM 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
THAILANDE 
JAPON 
AUSTOALIF 
DIVERS ND 
AFLF 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSF ? 
EUR.FST 
CLASSF 1 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
DIVFRS 
INTRA­CF 
MONOE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
OAYS­BAS 
Al [ F«.FFD 
ITAl IF 
ROY.UNI 
1R| ANDE 
1090 
IODI 
5? 
2 ' 
2 
2?7B 
107 
1 
5 
? 
1 3143 
3561 
16709 
16773 
85798 
16647 
73 
16770 
1 
35795 
107519 
16 
1? 
10 
160 
65 
55 
1?1 
11? 
'51 
767 
573 
759 
8 
767 
57 3 
790 
931 
1533 
1670 
B139 
416 
1016 
17? 
77 
57 
1 
171 
1595 
490 
70B5 
? 
2091 
12640 
20B4 
1 
3 91 
101 
97 
1 
1 
1 
1885 
1302 
1137 
1 
1 
3193 
25811 
3176 
11 
3137 
1 
25310 
23999 
169 
15 
1 
21 
1 
74 
24 
194 
24 
24 
194 
219 
1869 
77 
257 
21 19 
142 
7b 
419 
41B 
2449 
«lfl 
?««9 
7367 
107 
659 
?3 
Obi 
1 1 
291 
9 
(.5 6 
1 
19 
452 
423 
875 
875 
13125 
368 
7 
975 
13125 
14000 
17 
95 
2 
10 
3 
2 
15 
130 
33 
2 
35 
1 30 
165 
190 
573 
1554 
27 
91 
3 
53 
1 17 
55 
1 67 
170 
2534 
167 
2365 
208 
2573 
2573 
26 59 5 
2565 
26595 
29168 
2 
20 
53 
4 
19 
b 
25 
l 
?b 
84 
11b 
3787 
264 
167 
17 
2b 
27b 
2 
2 
278 
5 Ob 7 
276 
5 Ob 7 
5345 
10 34 
73 
60 
2 
2 
2 
1094 
8062 
1263 
9325 
6 
9331 
12367 
9296 
35 
9331 
12367 
21693 
14 
10 
1 3 
24 
12 
29 
123 
152 
6 
6 
158 
61 
15B 
158 
61 
219 
254 
339 
91B 
4 8 
250 
17 
1 
40 
1 
238 
555 
101 
656 
656 
1560 
655 
1559 
2215 
7 
7') 
394 
366 
749 
2 
5 
756 
7900 
742 
12 
754 
7898 
8654 
6 
1 
10 
16 
2 
18 
18 
54 
18 
18 
94 
72 
53 
13 
35 
929 
271 
65 
6 
11 
1 
200 
3b9 
2 0'·' 
568 
1 
1 
569 
1030 
568 
1 
565 
20 
55 
1 91 
197 
195 
27 
1 
1 
2 
3716 
117 
5570 
4349 
9919 
II 
1? 
4 
4 
9936 
27787 
9756 
168 
9924 
27776 
37711 
133 
78 
56 
1553 
196 
139 
3 
13? 
4 
90 
2 
14 
160 
5 
12 
2 
153 
3b9 
320 
b98 
12 
12 
14 
2 
16 
716 
2016 
700 
16 
716 
2016 
2 7 32 
1716 
1701 
1771 
13302 
871 
1459 
263 
52 
219 
2 
864 
1 35 
58 
2 
3 
3 
1332 
2 
3 
29 
8 
1 
2981 
1485 
4466 
3 
3 
6 
6 
«475 
19B64 
4462 
10 
4472 
19861 
24337 
372 
4 4 
795 
1269 
50 
1394 
1507 
645 
2152 
4 
4 
2156 
8031 
2126 
26 
2152 
6027 
10183 
3 
1 
650 
99 
35 
1 
14 
1 
1 
3 
2 
7 
51 
1 1 
6? 
? 
2 64 
753 
62 
2 6 4 
753 
91 7 
370 
168 
36 10 
190 
433 
39 
14 
1C5 
52 
5b 
243 
1 
1 
64 3 
100 
54 1 
943 
«336 
94 3 
94 3 
«338 
5262 
2« 
3« 
7b5 
22 
807 
2 72 
6aa 
660 
1 
1 
861 
«9«8 
a«i 20 
Θ61 
«9«8 
5809 
76 
31 
368 
5 
41 
1 
5 
3 
2 
5 
«2 
10 
52 
5 
5 
57 
480 
52 
5 
57 
480 
537 
618 
725 
3166 
«7 
126 
1C 
1 
66 
10 
1 
2 
10F. 
4 
213 
113 
32b 
1 
3 
329 
«576 
126 
3 
329 
«576 
«907 
75 
4b 
bl 
« 201 
7b5 
34Θ 
1113 
1113 
6000 
1092 
21 
1113 
6000 
7113 
b 
55 
221 
12 
14 
22 
9 
3 
3 
3b 
b 
42 
9 
9 
51 
294 
42 
9 
51 
294 
345 
47b 
B72 
4967 
515 
215 
32 
50 
31 
32 
2 
2 
13b 
3 
9 
2 
362 
149 
511 
3 
3 
514 
68.10 
511 
1 
514 
6830 
7344 
4 
6 
133 
8 
224 
22 
2530 
1973 
4503 
3 
3 
4506 
4279 
4453 
53 
4506 
4279 
8 76 5 
3B 
12 
23 
80 
34 
2 
91 
3 
17 
1 
7 33 
496 
795 
1291 
7 
8 
1299 
4529 
1244 
48 
1292 
4522 
5821 
13 
3 
1 
314 
15 
4 
73 
16 
1 )2 
1 
16 
2 
147 
275 
422 
12 
12 
434 
153 
434 
434 
153 
5B7 
527 
478 
755 
119 
776 
1 
43 
2 
145 
2 
b0 6 
20 
2 
2 34 
1 
14 
1 
1041 
256 
129 7 
1 
1 
129 8 
1832 
129 3 
2 
1295 
1829 
3127 
92 
la 110 
110 
336 
1 10 
110 
3 36 
446 
95 
11 
123 
2037 
459 
129 
27 
56 
51 
2 
bbl 
1 
5 
722 
667 
1389 
2 
2 
1391 
2286 
1389 
2 
1391 
2286 
3677 
674 
308 
419 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
330111 FRANCE 
RFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUFDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNF GRECE 
.MAROC 
.MALI GUINFF 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
GUIN.EOU. 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.HOND.BR. 
HONDURAS 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC.R 
JAMAIOUE 
.INDES OC 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRF 
ISRAFL 
INDE 
CHINE.R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
330171 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
RPY.UNI SUISSE 
FSPAGNE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
HONGRΙ E .MAROC. 
ALGERIE 
.TUNISIE FGYPTE 
.SFNFGAL •KENYA 
.TANZANIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
9RFSIL 
LIBAN 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINF.R.P 
JAPON 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSF ? 
EG­CE 
736 
75 
?3 
2? 
313 
8 
1367 
821 
218B 
2138 
B55 
2138 
2188 
855 
3043 
315 
69 
16 
448 
60 
1 
21 
1 
97 
6 
17 
22 
132 
2 
1 
157 
1«03 
3 
12 
1 
3 
3 
1 
4 
2 
944 
b 
97 
9 
7«? 
1 
? 
? 
? 
95 
1667 
175? 
133 
3? 
1738 
1«03 
? 
7 
3157 
1019 
7962 
3« 
79B6 
8«8 
4005 
70 
1 
4 
1 
9 
1 
1 
1 
4 
2 
14 
3 
17 
1 
! 1 
190 
71 
96 
9 
165 
2 
1 
10 
10 
20 
191 176 
194 
750 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
b7 
4 
? 
1? 
73? 
3 
740 
735 
1475 
1475 
313 
1475 
1475 
318 
1793 
7 
9 
?«5 
13 
? 
3 
17 
1 
1 
1 
22 
126 
2 
1 
55 
332 
12 
1 
1 
3 
1 
1 
419 
6 
55 
9 
95 
1 
19 455 
473 
127 
17 
613 
757 
1230 
406 
1056 
29 
1085 
261 
1491 
1 
2 
2 
1 
4 
11 
3 
31 
1 
ι 
I 
303 
70 
99 
119 
1 
? 
1 
3 
304 
173 
151 
6'9 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
4? 
2 
14 
1 9 
2?4 
5 
??9 
779 
a? 729 
229 
B2 
311 
5 
41 
2 
5 
3 
1 
2 
2 
4 
90 
4 
9 
2 
9 
96 
105 
2 
15 
17 
122 
55 
120 
120 
53 
175 
1 
— Quentités 
NEDER. 1 
LAND 
64 
1 
19 
1 
221 
19 
240 
240 
69 
240 
240 
69 
309 
21 
2 
67 
22 
1 
535 
1 
19 
11 
22 
536 
553 
31 
31 
589 
90 
5Ββ 
1 569 
90 
679 
19 
1 
7 
1 
1 
84 
7 
32 
7 
7 
14 
84 
ii 
117 
DEUTSCH­ 1 
LANO(BR) 
42 
17 
4 
a 27 
2 
150 
29 
179 
179 
34 
179 
179 
34 
213 
82 
16 
131 
12 
1 
14 
76 
5 
12 
2 
29 
357 
2 
1 
401 
42 
83 
2 
1 
27 
470 
497 
2 
13 
526 
543 
1040 
249 
1013 
2 
1020 
229 
1269 
3b 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
2 ·' 
7 
ITALIA 
21 
2 
2 
1 
31 
2 
32 
33 
65 
b5 
352 
65 
65 
352 
417 
207 
5 
3 
5 
4 
1 
4 
69 
39 
51 
2 
1 
9 
110 
119 
4 
51 
55 
2 
2 
176 219 
170 
2 
172 
215 
391 
14 
1 1 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
2 
3 
5 
8 
EG­ CE 
«10 
114 
«52 
«8 
12«7 
1 
23 
3 
2418 
1275 
3693 
3693 
2 530 
3692 
3693 
2 5 30 
6223 
1229 
4 18« 
105 
7199 
««5 
11 499 
18 
«46 
30 
56 
8 
135 
1723 
3 
1 
9 
29 135 
1977 
1 48 
22 
1 
36 
30 
10 
8 
18 
1 
650 
60 
994 
69 304 
12 
5 
43 
27 
1 
973 
2660 
3633 
1732 
12« 
2260 
«116 
5 
5 
775« 10607 
5619 
2 «9 5868 
8721 
16«75 
1593 
9 
29 21 
62 
13 
3 
1 3 
130 45 
412 
123 
9 
992 
7 
1 3 l 1 
18«6 
2«26 
1981 
1 1 
59 1 
5 
335 « 
15 
4 
95 
99 
184 
1851 
4974 
1337 
8164 
Werte 
FRANCE 
131 
18 
12 
29 
914 
9 
997 
923 
1920 
1920 
645 
1920 
1920 
845 
2765 
1 35 
55 
4001 
1« 
11 
18 
133 
« 8 
8 
135 
16«7 
1 
9 
29 «8 
655 
b 
22 
1 
36 
30 
10 
10 
367 
60 
582 
66 93 
11 
«3 
8«0 
883 
1656 
68 
1«26 
3150 
4033 
5820 
2103 
202 2305 
4092 
8125 
10 14 
36 
2 
1 
1 3 
130 10 
3aa 12 1 
8 
857 
7 
13 
l 0 
1559 
2402 
1974 
11 
6 1 
6 
237 
15 
4 
33 
35 
73 
1566 
4918 
1140 
7624 
­ 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
52 
17 
41C 
1 
33 
681 
33 
71« 
71« 
188 
71« 
71« 
186 
902 
57 
«5 
10 
87 
56 
25 
10 
3 
3 
175 
1 16 
8 
1 
3 
6 
61 
169 
270 
3 
3« 
37 
307 
2 02 
286 
16 30« 
199 
506 
1« 
1 
1 
1 
1 
NEDER­ Ι 
LAND 
104 
4 
« 1 
35 
1 
337 
36 
373 
373 
150 
373 
373 
150 
523 
166 
3 
11 
1097 
25« 
1 1 
5 
567 
17 
a 
a 
256 
572 
328 
33 
33 
861 
1279 
8«« 
17 861 
12 79 
21«0 
510 
9 
2 
37 
22 
16 
27« 
33 
38 
37 
33 
75 
2 7« 
104 
37d 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
80 
63 
20 
12 
81 
1 
3 
3 
307 
94 
401 
40 1 
76 
400 1 
401 
76 
477 
281 
86 
2014 
77 
10 370 
294 
26 
45 
21 
3 
18 
536 
9 
8 
252 
302 
3 115 
1 
43 
6 
457 
92 3 
1380 
21 
53 
685 
759 
2139 
2481 
2030 
9 2039 
2381 
4520 
826 
1 5 
5 
4 
1 3 
24 
79 
24 
13 
5 
9 
1 3 
22 
48 
B4 
132 
ITALIA 
«3 
12 
6 
5 
18« 
5 
96 
189 
285 
285 
1271 
285 
285 
1271 
1556 
723 
18 
29 
*« 
92 
« 
55 
66 
«« 
62 
5 
21 
1 
136 
136 
272 
55 
82 
137 
5 
5 
«1« 
825 35« 
5 
3 59 
770 
118« 
2«3 
3 
5 « 
7 
2 
1 
13 
7 
5 
« 
11 
2 
13 
13 
8 
9 
30 
420 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 10O0 Kg — Quantités 
„ c I BELG­ I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND(BR) 
1000 RE/UC — Valeurs 
­ CE 
175 
15 
190 
B538 
8«92 
1603 
195 
1698 
16 52 
10190 
105«7 
98 
646 
690 
2008 
13«« 
8 
541 
357 
340 
2372 
3 
596 
5 
1371 
2073 
89 
133 
638 
24 
2152 
34 
3107 
656 
1313 
2068 
3 
12 
2 
3 
71 
249 
3 
17 
3 
β 
203 
823 
165 
361 
8244 
193 
43 
Ibi 
1455 
50 
22 
31 
7 
1 
8 
25 
3642 
2229 
2a 60 
2 
11 
6 
971 
« 437 
249 
3 
4527 
252 
3 
279 
5147 
17 
2 
202 
792 
2 5 
119 
2590 
13466 
16056 
279 
66«0 
17388 
24307 
5148 
5413 
10561 
50924 
22284 
28991 
13638 
42629 
13989 
64913 
76 
7 
71 
80 
75 
41 
FRANCE 
140 
15 
155 
7852 
6521 
1195 
160 
1355 
24 
7876 
66 
201 
192 
1636 
280 
200 
35 
163 
1152 
146 
5 
1357 
1876 
61 
107 
256 
1756 
26 
3099 
656 
1739 
2045 
3 
12 
2 
3 
bl 
246 
10 
3 
8 
lao 817 
160 
332 
4163 
43 
33 
128 
137Θ 
32 
5 
33 
7 
8 
25 
2131 
1438 
19 
7 8 
2 
11 
b 
631 
4 
241 
24β 
2739 
173 
3 
165 
3327 
17 
109 
309 
12 
24 
67β 
7331 
6009 
246 
6540 
11Θ90 
1Θ676 
«122 
3552 
771« 
3«399 
10««5 
16705 
95«6 
26251 
2297 
36696 
2 
30 
4 
5 
BELG ­
LUXEMB. 
1 
15 
1 
1 
15 
lb 
152 
105 
53 
27 
6 
5 
1 
1 
29 
1 
4 
3 
179 
2 
8 
20 
12 
20 
1 
13 
210 
221 
42 
42 
7 
20 
27 
292 
338 
256 
35 
291 
337 
629 
7 
3 
2 
10 
". 1 
NEDER­
LAND 
22 
22 
475 
795 
179 
22 
201 
521 
99b 
2023 
b 
249 
17 
567 
8 
39 
8 
β 
249 
193 
3 
32 
66 
2 
17 
4 
3 
1311 
1 
7 
75 
3 
14 
3 
164 
163 
2 
111 
27 
1070 
24 
64 
78b 
7 
35 
a η 
650 
17 74 
2424 
4 
2 
1788 
1794 
101 
786 
887 
5105 
2301 
4004 
1095 
5099 
2295 
7400 
2 
1 
78 
20 10 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
13 
13 
167 
8B9 
10b 
1 3 
119 
841 
1008 
5222 
a 227 
126 
429 
170 
297 
162 
693 
121 
13 
197 
23 
276 
1 i 
160 
4 
2 
28 
2 
7 
I 
7 
5 
6 
15 
1810 
150 
9 
26 
1 
15 
3 
1239 
615 
9 
194 
56 
1 
3 
494 
22 
20 
626 
2 
73 
232 
4 
20 
1058 
2 89 5 
3 95 3 
12 
43 
2947 
3002 
673 
627 
1300 
8255 
5651 
6035 
2152 
8187 
5583 
13838 
3b 
4 
34 
41 
10 
ITALIA 
43 
272 
22 
22 251 
294 
3150 
18 
' 113 
196 
42 
127 
16 
6 
2 49 
3 
136 
2 
31 
28 
13 
167 
4 
6 
44 
4 
3 
3 
2 
14 
5 
11 
781 
1 
106 
5 
35 
93 
212 
33 
10 
368 
12 
216 
1 
64 
191 
1256 
1447 
17 
95 
721 
793 
245 
338 
633 
2873 
3549 
1991 
aio 2801 
3477 
6 3 50 
30 
4 
7 
EUR.EST 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
Gì BRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T1IR0UIF 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
ALGER IE 
• T U N I S I E 
EGYPTF 
.SFNFGAL 
GUINEE 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
. 7 A I D F 
ANGOLA 
FTHIOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
.SFYCHFLL 
.MADAGASC 
.REUNION 
■COMPRES 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUF 
GIIATFMALA 
CUBA 
H A I T I 
DOMINIC.R 
JAMAÏQUE 
. INOFS OC 
•ARUBA 
COLOMBIE 
•GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
APGFNTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
MALDIVES 
SPI LANKA 
VIETN.NRD 
V IETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
TIMOR P. 
SINGAPOUR 
C H I N F . R . P 
CORFE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIFRS CL? 
CLASSF ? 
FUR.EST 
A U T . C L . l 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
C.E+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG.­LUX 
OAYS­BAS 
Al 1 EM.FED 
ITAL 16 
RPY.UNI 
ISLANDE 
SUEDE 
767 
646 
211 
4 1 5 
676 481 153 5 
169 
3 
639 
1019 
2 
121 
33 
41 
202 
2 
10 
30 
162 
400 
51 
« 146 
« 16 
45 
1 
15 
5 
71 
1 
175 
7 
73 
24 
6 
1 
15 75 
2 
14 2 
54 2 
19 
4 5 
99 
1 
? 
2 
1 
2 
1 190 
769 
3 
5 
1 
58 
94 
7? 
683 19 
14 
! 884 
4 
19 
? 10 
9 
19 
414 
1 998 
?01? 
38 
783 
7758 
3079 
303 
1960 
7763 
7354 
1593 
4735 
7 794 
7079 
1768 
867? 
1 
16 
21 
22 
17 
2 
4 
? 
69 
155 
13 
« 1.27 
3 
7 
19 
60 
3 
69 
1 
165 
5 
19 
24 
3 
1 
8 
2 5 
? 137 
415 
3 
37 
91 
2 
1 
2 
1 
2 
563 
173 
6 
6 
1 
29 
4b 
72 
361 
12 
10 
120? 
« 
6 
93 
4 
6 
92 741 
933 
27 
?69 
1«67 
1763 
719 
l?7a 1«97 
«091 
360 
1997 
1 796 
3793 
60 
«153 
13 
17 
137 
104 
4 7 
1 
■.1 
70 15? 
39 
2 
97 
52 
15 
154 2 
17 
37 
11 
u 
b 
b 
6 4 
67 
«7 
7 
64 
57 
111 
104 
2 10 
114 
1 
255 
'6b 
2 
2b9 
271 
34 1 
196 
616 
10 4 
940 
185 
1026 
1 7 
38 47 
437 
13 
19 
16 
2b 
77 143 
19 1 
22 1 10 1 
282 
lb 
10 
19 
7 
16 
26 
2 2 15 1 2 
6 
2 
3 
72 
502 
70 
2 
22 
10 
1 
127 
2 
1 
254 
1 
12 
68 
7 
199 
465 
664 
5 
6 
815 
825 
54 
254 
308 
1798 
535 
1335 
452 
1787 
524 
2322 
96 
1 
2 
16 
37 
3 
153 
62 
5 
19 
145 
lb« 
5 
B 
210 
223 
28 
153 
181 
9b9 
455 
320 
235 
665 
442 
1010 
421 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
MFXIOUE 
BRESIL 
ARGENTINF 
L I B A N 
ISRAFL 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
1 3 0 1 3 9 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
OAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 1 EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
1 3 0 1 5 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X PAYS­8AS 
ALLFM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
NORVFGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIF FTATSUNIS 
H A I T I 
SINGAPOUR 
JAPON AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
3 3 0 7 0 0 FPANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F ΡΟΥ.UNI 
ISLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
P .D .ALLEM TCHECOSL. 
BULGARIE 
1 
EG ­ CE 
6 
1 
B 
1 
I 
1 6 
1 
1 0 
9 
1 9 
1 
1 9 
1 9 
1 9 
1 9 
1 6 
1 
3 7 
19 
9 6 
1 4 
7 
7 6 
7 6 
1 
2 
6 
1 
2 7 
B 
1 
2 9 
3 3 
6 2 
9 
R 
1 
1 
? 
7 ? 
6 7 
7 ! 
1 
7 ? 
6 7 
1 3 9 
1 0 1 
? 
9 
5 
7 
9 
6 
I 
1 4 
? 
2 2 
1 
15 
1 6 
5 1 
l 
1 
2 
2 
6 4 
1 2 1 
6 2 
2 
6 4 
1 2 3 
1 7 7 
1 0 6 
7 
1 9 
4 β 
5 
6 5 
4 
1 1 
9 1 
2 2 
4 0 
4 
1 
4 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
2 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
3 
3 
1 
4 
2 
1 
? 
? 
? 
2 
1 
3 
1 
4 
5 
9 
1 
1 
ι 1 
1 1 
5 
1 0 
1 
1 1 
6 
1 6 
5 
« 2 9 
6 
4 1 
3 
2 0 
1 6 
4 
1 
« 
BELG. ­ Ι 
LUXEMB. 
1 
? 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
4 
3 
2 
2 
ι 
7 
1 7 
9 
3 
7 
a 
a 7 
1 5 
1 
4 
1 
— Quantités 
NEDER­ | 
LAND 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
1 
2 
2 2 
1 7 
2 2 
1 7 
1 9 
3 9 
3 
3 9 
3 9 
3 
4 2 
6 
1 
2 
2 
6 
1 
1 1 
2 
1 7 
1 9 
1 
1 
2 0 
9 
19 
1 
2 0 
9 
2 9 
1 
8 
1 9 
13 
2 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
1 
7 
2 
1 
2 
9 
1 0 
2 
2 
1 2 
7 
1 2 
12 
7 
1 9 
2 8 
5 
2 
1 
2 
6 
a 
β 
5 
1 « 
1 9 
3 
θ 
2 7 
3 3 
2 7 
2 7 
3 3 
6 0 
8 0 
1 
3 
5 
3 
1 
6 
1 
4 
7 
l ì 
1 1 
8 9 
1 1 
1 1 
9 9 
1 0 0 
I I 
2 
9 
2 
3 6 
2 
ITALIA 
2 
1 
1 
1 4 
3 
3 
1 
1 5 
l b 
1 9 
8 
1 7 
1 
1 8 
7 
2 6 
3 
2 « 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 7 
1 
1 
2 
2 7 
2 9 
1 2 
1 
1 
3 
4 
4 
4 
1 3 
4 
4 
1 3 
1 7 
9 0 
3 
1 0 
4 
4 
5 2 
2 2 
EG­ CE 
2 7 7 
1 0 
1 
1 3 
5 9 
2 3 
1 
1 
1 
17 
1 1 
3 4 6 
7 1 
4 1 7 
1 3 
4 3 
5 6 
4 7 3 
3 2 1 
4 3 6 
2 4 
« 6 0 
3 0 8 
7 8 1 
« 1 4 
6 
6 9 
6 6 
6 
2 2 3 
2 
2 4 
1 
4 
2 7 
3 
3 
1 
1 9 0 
6 
2 5 
1 
3 
3 
3 
1 
2 54 
2 2 4 
4 7 6 
3 2 
3 2 
7 
3 
1 0 
5 2 0 
5 6 1 
5 1 3 
7 
5 2 0 
5 8 1 
1101 
1039 
2 
1 0 4 
6 3 
4 4 
7 3 
1 
9 7 
2 
5 7 
2 
4 
2 2 
1 6 B 
1 
10 
5 
11 
1 7 3 
2 4 3 
4 1 6 
1 1 
1 1 
2 6 
2 6 
4 5 3 
1252 
4 3 1 
2 2 
4 5 3 
1252 
1705 
1 0 4 
6 
1 5 
3 2 
3 
7 6 
1 
7 
8 7 
1 l 5 2 
1 
6 
1 
5 
Werte 
I 
FRANCE 
8 8 
3 
1 
9 3 
3 
9 6 
1 
1 
9 7 
3 6 
9 7 
5 7 
3 6 
1 3 3 
6 
2 7 
5 
1 0 
4 
6 
3 
3 
2 0 
1 
1 4 
2 6 
4 0 
1 
1 
6 
6 
4 7 
3 8 
4 4 
3 
4 7 
3 8 
6 5 
« 0 
1 1 
2 2 
32 
4 3 
5 
1 2 
4 6 
1 0 
7 5 
5 3 
1 2 3 
1 0 
1 0 
1 2 
1 2 
1 5 0 
7 3 
1 3 8 
1 2 
1 5 0 
7 3 
2 2 3 
4 
5 
2 0 
3 
3 9 
9 
1 0 
3 5 
1 
b 
1 
6 
— 1OO0 RE/UC — Vale 
BELG ■ 
LUXEMB 
« 6 
1 
2 1 
1 3 
1 
5 9 
2 2 
8 1 
1 « 
1 « 
9 5 
22 
6 2 
1 3 
9 5 
2 2 
1 1 7 
3 0 
2 1 
5 
1 
5 
3 
6 
6 
3 
3 
9 
5 6 
9 
9 
5 6 
6 5 
3 0 
b 
1 9 
2 
1 
3 
1 1 
3 
14 
1 7 
1 7 
5 5 
1 7 
1 7 
5 5 
72 
4 
3 
2 
NEDER 1 
LAND 
1 
5 
« 
1 6 
« 2 0 
2 0 
1 0 1 
2 0 
2 0 
1 0 1 
1 2 1 
1 4 
4 3 
1 8 3 
3 1 
1 
1 3 3 
8 1 
2 6 « 
1 
1 
2 6 5 
5 7 
2 6 5 
2 6 5 
5 7 
3 2 2 
1 6 3 
1 
3 1 
2 1 
2 
3 5 
1 0 
1 0 9 
l 
2 4 
1 4 « 
1 6 3 
1 
1 
1 0 
1 0 
1 7 9 
2 0 0 
1 6 9 
1 0 
1 7 9 
2 0 0 
3 79 
1 
6 
3 1 
7 
1 
M. 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
7 6 
5 
2 5 
3 
1 
7 
1 1 
1 0 1 
3 6 
1 3 7 
1 6 
1 6 
1 5 3 
1 1 5 
1 « 5 
8 
1 5 3 
1 1 5 
2 6 8 
3 « 8 
3 9 
1 
2 9 
2 
1 « 
1 
« 2 1 
8 2 
6 
2 5 
1 
1 
5 0 
1 1 0 
1 6 0 
2 5 
2 5 
1 
1 
1 8 6 
38 8 
1 8 5 
1 
1 8 6 
3 8 8 
5 7 4 
7 4 9 
1 
5 5 
22 
9 
1 3 
2 
1 7 
2 
4 
5 
2 4 
2 4 
4 8 
4 
4 
5 2 
82 7 
5 2 
5 2 
62 7 6 7 9 
l b 
2 
4 
2 
1 7 
2 
ITALIA 
6 4 
1 3 
6 
2 
1 
1 
6 
7 7 
6 
8 3 
. 1 3 
1 2 
2 5 
1 0 8 
4 7 
9 2 
3 
9 5 
3 4 
1 4 2 
2 2 
2 
1 8 
1 
1 
7 
2 
2 
1 
7 
a 2 
2 
1 
2 
3 
1 3 
« 2 
1 0 
3 
1 3 
« 2 
5 5 
9 2 
3 
2 
9 
3 8 
3 
5 
« 7 
a 5 5 
5 5 
9 7 
5 5 
5 5 
9 7 
1 5 2 
6 3 
3 
4 
4 
1 
6 1 
15 
422 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Orìgine CE 
bbS 
283 
9b 
50 
6 
6 
196 
716 
910 
770 
170 
9 
50 
59 
1339 
13« 
1281 
58 
1339 
18« 
1573 
1? 
13 
5 
1 
5 
1 
2 
Mor 
147 
725 
19 
15 
b4 
ibi 
427 
?65 
7b5 
9 
15 
44 
716 
41 
693 
41 
71b 
41 
779 
1 1 
2 
gen — 1000 Kg 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
9 
a a 
1 1 
5 
3 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
5 9 
16 
4 
14 
5 
33 
bl 
9b 
20 
20 
14 
14 
130 
9 
116 
14 
130 
9 
139 
1.3 
1 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
37 
25 
1 
3 
38 
92 
130 
25 
25 
1 
1 
15b 
21 
155 
1 
15b 
21 
177 
1 
1 
Werte — 1000 RE/UC 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
FTATSUNIS 
9RESIL 
CHYPRF 
ISRAFL 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . l 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IFRS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
OAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUISSE 
FSPAGNE 
HONGRIE 
EGYPTF 
ETATSUNIS 
LIBAN 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
T IFRS CL2 
CLASSF 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONOE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GREC F 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
ROUMANIF 
BULGAR IE 
.MAROC 
.KENYA 
.TANZANIE 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUE 
.SURINAM 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISPAFL 
BAHRFIN 
INDE 
THAILANDE 
C H I N E , R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIF 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSF 3 
FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
PIVFRS 
INTRA­CF 
MPNDE 
10 
11 
10 
10 
11 
1890 
459 
2249 
1167 
663 
14 52 
1 
23 
«8 
2 
1 14? 
26 
25 
191 
404 
2b? 
21 
369 
1 
337 
2 
3 
16 
3 
16 
19 
4 14 
275 
261 
3 
102 
21 
b3 
1« 
14 
i 17 
5 
213 
8 
2 
58 
1 
73 
1973 
? 
30 
711 
2 
26 
3 
67 
3 
1 i 
2B91 
2109 
«999 
5 
291 
2 96 
ι« 3 
1 7 
5112 
6230 
36 
5266 
6429 
1 1740 
479 
2 
2 
9 
726 
«91 
1217 
5 
2 
7 
2 
2 
1226 
B83 
1219 
2 
1221 
B7a 
210« 
71 
26 
186 
1 1? 
799 
76 
26 
32« 
1016 
281 
283 
975 
1299 
ι 697 
9 
1 
268 
69 1 
979 
9 
9 
1 
1 
69 7 
9 79 
io 999 
699 
1688 
691 
60 
1060 
634 
442 
1 
19 
710 
23 
22 
565 
2 
21 
119« 
612 
1806 
264 
254 
14 
14 
2074 
2445 
2050 
24 
2074 
171 
17 
bO 
197 
267 
60 
60 
317 
103 
317 
317 
103 
420 
595 
31 
510 
305 
321 
2 
1 7 4 
497 
202 
699 
699 
1431 
699 
1431 
2130 
blb 
92 
1 
192 bao 
8b2 
1 29 
129 
12 
39 
51 
1042 
160 
992 
50 
1042 
160 
1202 
7 0 
61 
15 
4 
5 
23 
10 
10 
1 
16 
5 
22 
31 
15 
48 
17 
17 
1 
1 
β6 
105 
63 
21 
86 
106 
191 
15720 
1223 
13982 
7062 
1021 
7620 
18 
276 
3 
110 
3 
20622 
61 
10 
141 
14 
60 
2 
1 
5 
10 
1 
3 
b 
1 
11 
7968 
40 
79 
1 
13b 
2 
12 
1! 
3 
9 
1 
255 
61 
1 
13 
20 
111 
3 39 
77 
77 
12 
71' 
32 
498 
32 
467 
31 
498 
32 
530 
10 
10 
12 
5 
22 
30 
34 
34 
1 
42 
22 
64 
1 
65 
341 
3027 
173B 
141 
1324 
1 
3 
49 
5422 
9 
1 
14 
2 
5 
1 
2 
2325 
19 
27 
2289 
2094 
1115 
27 
583 
1 
728 
3 
2 34 
2 
90 
5 
39 
94 
133 
11 
11 
18 
18 
162 
7 
144 
IB 
162 
3 
bl 
1 
bb 
3 
1 
bb 
bl 
1688 
24 
92b 
17 
3 
928 
7 
9 
13 
1 
139 
11 
1 
4 
19 
145 
164 
1 1 
11 
1 
1 
176 
22 
175 
1 
176 
27 
196 
10 
10 
10 
17 
10 
10 
17 
27 
6692 
112 
9780 
829 
2366 
16 
24b 
1 
10286 
39 
63 
2 
1590 
34 
67 
92 
13 
110 
17b 
30 
30 
20b 
90 
20b 
206 
90 
29b 
5990 
176 
4061 
2521 
1921 
19 
3258 
16 
46 1 
3 
12 
44 
2 
28704 
8792 
37496 
11 
266 
26 7 
19 
16 
3« 
37797 
44079 
37597 
129 
37726 
2 
44008 
81807 
14 
242 
1 
2 
7308 
2589 
9897 
8 
2 
10 
2 
14 
16 
9923 
5255 
9898 
17 
9915 
2 
5247 
15172 
b 
1339 
305 
1644 
7 
7 
1 
1 
1652 
5585 
1591 
1 
1592 
5525 
7177 
1 
2 
3 
1914 
3245 
5159 
2 
34 
36 
1 
1 
5196 
3057 
5169 
25 
5194 
3055 
8251 
14 
5 
12936 
1731 
14669 
1 
20 7 
71)9 
10 
10 
14687 
17«1« 
14802 
8« 
1«886 
17«13 
32300 
223 
44 
5205 
922 
6127 
b 
b 
b 
6 
6139 
12768 
6137 
2 
6139 
12768 
13907 
423 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
1 1 0 5 0 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TUROUIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
FTATSUNIS 
BRESIL 
L I B A N 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
3 3 0 6 1 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IFRS 
INTRA­CE 
MONDF 
3 3 0 6 9 0 FRANCF 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE 
DANFMARK 
ISLANDE 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTF 
YOUGOSLAV 
GREC F 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC ALGERIE 
• T U N I S I E 
. C . I V O I R F 
ZAMBIF 
FTATSUNIS 
CANADA 
.BERMI IDES 
.CURACAO 
VENEZUELA 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
SYR IF 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N F . f l . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
.POLYN.FR 
DIVERS ND 
1 
EG ­ CE 
4 6 
1 7 
2 
4 9 
6 9 
12 
6 0 
6 5 
7­
9 0 
1 1 4 
3 6 
6 
1 2 
7 2 
1 2 1 
1 9 5 
2 2 4 
1 3 
2 4 2 
4 3 7 
4 0 8 
1 9 9 
1 2 
2 1 1 
1 3 2 
6 1 9 
4 0 5 
1 2 5 
1 9 5 
2 3 2 
6 9 9 
1 5 
3 
7 
1 
4 9 
1 
1 8 
5 6 
9 4 
1 
1 
1 
1 
9 6 
1696 
9 4 
2 
9 6 
1696 
1792 
18323 
16125 
9 2 9 0 
17491 
1828 
4 7 3 6 
6 1 
1 1 0 
1 
2 4 
1 7 5 
1 1 2 
9 9 0 
9 0 
1 5 ? 
2 
? 
? 
3 
14 
B 
7 
2 1 
4 
1 
1 
1317 
21 
1 
2 4 
1 7 
1 2 
1 1 
8 1 
2 
1 4 
1 2 b 
7 
1 4 
3 
? 
2 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
2 
5 1 
8 5 
? 
9 0 
1 3 4 
2 6 
12 
1 1 3 
1 1 3 
2 7 4 
12 
7 3 6 
3 4 9 
7 8 1 
1 1 1 
1 ? 
1 7 3 
5 5 
« 0 « 
7 
15 
B? 
1 8 
1 3 
ia 
1 8 
1 0 4 
ι β 
1 9 
1 0 4 
1 7 ? 
1636 
2 7 2 8 
2 4 7 0 
8 8 0 
1241 
4 b 
2 
3 
6 3 
î a a 
1 
5 0 
3 
2 3 6 
1 1 
6 
3 4 
1 
6 
S 
1 
b 
3 
? 
1 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
1? 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 5 
1 
1 
1 5 
1 6 
B 4 
7 2 
5 0 
1 
7 
1 
1 
9 
1 
9 
9 
1 5 7 
9 
9 
1 5 7 
1 6 6 
4 4 4 4 
3 9 4 0 
6084 
3 1 8 
3 9 5 
5 
2 5 
4 
4 
2 
1 0 7 
4 
1 8 
2 
1 
B 9 
1 
1 
5 
8 
1 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
1 1 
1 5 
1 8 
1 1 
1 
6 3 
6 
5 4 
5 4 
b 
b 
b O 
7 7 
b O 
6 0 
7 7 
1 3 7 
2 8 
1 1 4 
2 1 1 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
3 5 4 
3 
3 
3 5 4 
3 5 7 
1986 
10932 
5 6 1 4 
6 2 
5 8 6 
1 1 
2 3 5 
2 
4 2 
4 5 
7 0 
2 
1 6 0 
1 
3 
5 2 
1 
1 
2 
9 
1 5 
5 
7 9 
6 
3 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
1 9 
1 
? 
1 1 
7 
5 
18 
5 
7 3 
7 3 
2 2 
2 3 
2 3 
2 2 
4 5 
2 7 2 
1 1 
1 5 8 
6 0 5 
4 
1 
2 
1 
1 
5 
3 
8 
1 
1 
9 
1046 
8 
l 
9 
1046 
1055 
7835 
3084 
1778 
5 6 8 
1423 l « 7 
1 « 
3 7 
6 5 
« 3 1 
6 « 
6 9 
1 2 
7 
1 
1 7 7 
« 
2 4 
2 
? 
2 0 
1 
2 
8 
1 
5 
ITALIA 
3 
1 
9 
4 
4 
« 
4 
1 3 
4 
4 
1 3 
1 7 
2 1 
9 
6 
4 
1 
3 
1 
4 6 
5 
5 1 
5 6 
1 
1 
5 7 
3 5 
5 6 
1 
5 7 
3 5 
9 2 
«058 
« 7 3 
a«« 3 3 2 3 
1091 
1 
1 
1 
3 « 
1 9 4 
1 9 
5 5 
2 
1 
2 
2 
b 
2 2 
4 
7 1 3 
2 
1 7 
2 1 
9 
1 
7 3 
EG­ CE 
5 2 
1 6 
1 0 
7 3 
« 6 
2 2 
« 9 
« 8 
1 
« 2 
1 0 B 
1 6 
7 
7 1 
6 5 
1 3 b 
1 5 0 
7 
1 5 7 
2 9 3 
3 « 8 
1 3 5 
7 
1 « 2 
1 9 7 
« 9 0 
5 1 5 
1 6 « 
2 7 1 
5 9 7 
7 9 8 
6 5 
β 
1 
1 3 
1 
6 b 
6 
7 « 
8 « 
1 5 3 
6 
6 
1 
1 
1 6 5 
23«5 
1 5 3 
7 
1 6 5 
23«5 
2510 
75350 
2 7 5 3 0 
13752 
3 7 0 7 7 
5300 
13922 
3 1 6 
5 3 6 
2 
« 8 
3 6 6 
1 8 6 
3818 
2 9 9 
1035 
1 
1 0 
5 
9 
3 
4 0 
1 0 
15 
1 0 
3 1 
17 
1 
4 
3 
1 
6 
1 
4 4 6 6 
7 b 
1 
2 
2 7 3 
1 
4 6 
1 
1 2 6 
4 
1 6 
1 9 b 
3 
2 
1 
2 0 
b l O 
l b 
4 0 
5 
6 
9 
2 2 
Werte 
1 
FRANCE 
1 
1 
3 1 
« 8 
1 
« 2 
1 0 8 
7 
7 
5 b 
5 6 
1 5 0 
7 
1 5 7 
2 1 3 
1 8 4 
5 5 
7 
6 2 
3 3 
2 4 6 
1 5 
« 1 
6 5 
3 « 
1 
3 « 
1 
3 5 
3 5 
1 4 1 
3 5 
3 5 
1 « 1 
1 7 6 
373« 
28«7 
« 6 1 7 
2 2 6 6 
3506 
2 3 8 
6 
1 
5 
7 2 
3 
6 7 0 
1 3 
1 3 5 
1 
« 3 
1 
5 
1099 
3 8 
1 
4 4 
2 
7 1 
1 
2 
1 
1 0 
2 6 
3 
1 8 
5 
1 
9 
1 3 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB. 
1 3 
1 
3 
1 
1 8 
1 8 
1 8 
1 1 7 
3 3 
1 6 3 
3 
1 1 
2 
« 
1 3 
« 1 7 
1 7 
3 1 6 
1 7 
1 7 
3 1 6 
3 3 3 
14685 
5273 
10560 
5 3 8 
9 7 7 
3 6 
6 0 
6 
3 2 
3 
3 6 9 
1 3 
5 6 
3 
1 
1 
2 5 2 
1 5 
2 
1 
1 6 
3 2 
1 
2 
9 
NEDER­ 1 
LAND 
9 
1 5 
3 8 
1 1 
4 
4 2 
« 6 
« 6 
« 6 
7 3 
« 6 
« 6 
7 3 
1 1 9 
3 5 
1 « 7 
3 7 « 
3 
« 
« 
4 
« 8 
8 
5 5 9 
8 
8 
5 5 9 
5 6 7 
9568 
162«8 
1 3418 
2 5 5 
2566 
3 5 
4 1 7 
6 
9 5 
6 1 
3 2 2 
8 
« 3 2 
« 
2 
1 6 8 
a 
2 
9 
9 
« 3 
1 
6 
2 0 0 
1 1 
1 0 
1 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
2 8 
5 
3 
1 6 
7 
5 
2 5 
5 
3 0 
3 0 
3 6 
3 0 
3 0 
3 6 
6 6 
3 1 2 
1 7 
2 1 1 
7 0 7 
1 2 
3 
1 
6 
2 
6 
1 6 
3 
2 « 
6 
6 
3 0 
12«7 
2 « 
6 
3 0 
1247 
1277 
31033 
5195 
4 5 6 4 
1839 
3659 
5 
4 9 
1 9 
1 1 7 
l i a 1366 
2 1 4 
2 5 1 
1 
1 
2 0 
1 5 
6 
1 5 
7 2 3 
1 0 
2 7 3 
1 7 
2 
4 2 
1 
3 
3 0 
1 
9 
4 
ITALIA 
2 
3 
3 2 
« 
4 
4 
« 3 7 
4 
« 3 7 
« 1 
5 1 
12 
1 9 
« 3 
3 
1 
6 4 
7 
6 7 
7 « 
1 
1 
7 5 
B 2 
7 « 
l 
7 5 
8 2 
1 5 7 
2 0 0 1 « 
2 3 5 3 
1068 
6482 
319« 
2 
« 1 
1 2 
5 0 
1 
8 9 1 
5 1 
1 6 1 
1 0 
1 
9 
2 0 
7 
9 
2 5 
2 
[ 
2 2 2 « 
5 
1 
« 6 
1 
5 « 
« 2 
2 « 
1 
3 2 2 
1 
424 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
339702 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANFMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL FSPAGNE 
HONGRIE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
3«0100 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­SAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE R.D.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
MOZAMBIOU 
ETATSUNIS 
CANADA VENEZUELA 
ARGENTINE 
L IBAN 
ISRAEL INOE 
C H I N E . R . P 
COREE SUO 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
3«0?00 ERANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L Ι E RGY.UNI 
IRLANDE DANEMARK 
NORVEGE 
EG ­ CE 
6 3 7 6 
7 0 0 0 
8 3 7 6 
6 
193 
199 
57 
14 
71 
8 5 9 6 
6 3 0 6 8 
8«?9 
156 
8585 
2 
6 3 0 5 7 
7 1 6 5 5 
10 
2 
1 
6 
7 
7 
7 
1? 
7 
7 
12 
19 
6 7 2 « 
5 « 4 3 
5435 
1 2 3 9 3 
1 9 3 9 1 7 1 9 
55 
10 
66 
51 
344 
1Θ 
B9 
930 
3 
b 7 4 
10 
3b 
l 4 5b 
1 7 
4 
18 119 
1 
6 
4 
2 3 0 1 
1353 
3654 
31 
31 
70 1 19 
189 
3874 
3 1 9 4 0 
3682 
1 86 
3868 « 
3 1 9 3 « 
35312 
7 8 3 1 0 
7 8 « 0 8 
6 8 7 7 5 
I « 5 ? 7 8 
6 0 1 7 
17909 
5 
10?« «59 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
1«93 
« 0 1 
189« 
5 
51 
5b 
6 
6 
1 9 5 6 
7719 
1897 
5« 
1951 
1 
7 7 1 « 
9 6 7 1 
1617 
3«9 
7 8 8 3 
1522 655 
2 
22 
178 
2 
94 
50 
1 
5 
559 
134 
9 9 1 
1 
1 
5 
5 
9 9 9 
6 3 7 1 
994 
5 999 
6 3 7 1 
7370 
2 2 5 2 4 
9 1 3 3 
4 9 5 6 0 
4655 2 8 7 6 
148 
5 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
539 
125 
bb4 
6 
6 
3 
3 
673 
1 4 7 8 6 
665 
B 
673 
l 
1 4 7 8 6 
1 5 4 6 0 
2 3 9 3 
« 3 1 6 
31 15 
22 339 
19 
2 1 
25 
1 
81 
24 
16 
1 
2 
1 
393 
119 
502 
1 
1 
24 
2 
2b 
529 
9 8 4 6 
503 
26 
529 
9 8 4 6 
10375 
12294 
« 0 6 8 9 
2 7 1 0 0 
357 13«4 
30 
2 4 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
937 
302 
1239 
1 
34 
35 
5 
5 
1279 
1 8 5 9 8 
125« 
21 
1275 
1 8 5 9 « 
19873 
10 
2 
1 
b 
7 
7 
7 
12 
7 
7 
12 
19 
637 
2 9 7 6 
2 1 2 « 
«6 263 
32 
4 
21 
24 
36 
3 
126 
1 6 
2 
32 
2 
359 
15B 
517 
3 
3 
32 
12 
552 
5 7 8 3 
520 
32 
552 
5 7 8 3 
6 3 3 5 
2 0 7 5 
3 « 5 « 8 
3 3 7 « ! 
368 3266 « 
181 
20 7 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
2 0 1 6 
32« 
2 3«0 
55 
55 
20 
2 
22 
2 « 1 7 
13265 
2375 
«2 
2 « 1 7 
13265 
15682 
2095 
220 
692 
349 259 
« 1 
9 
6 
70 
7 
89 337 
3 
b 
10 
7 
274 
1 7 
3 15 
49 
1 
«3b 
628 
106« 
25 
25 
17 
49 
66 
1155 
3362 
1086 
63 
1149 
3356 
4 5 1 1 
10699 
15769 
16490 
632 3520 
505 
223 
ITALIA 
1341 
848 
2 1 8 9 
47 
47 
14 
1 
35 
2 2 7 1 
8700 
2238 
31 
2 2 6 9 
8698 
1 0 9 6 9 
1599 
6 3 0 
78 
4 2 7 1 
204 
17 
3 
35 
5 
202 
29 
1 10 
31 
1 
2 
4 
264 
314 
578 
1 
1 
29 
31 
6 0 
639 
6578 
579 
60 
639 
4 
6578 7221 
3742 
5 5 6 7 
2 4 6 3 
3 4 8 7 7 
1901 
1 
160 
1 
EG­ CE 
1 8 9 9 1 
6 7 2 3 
2 5 7 1 4 
6 
20 
732 
758 
123 
20 
143 
2 6 6 1 5 
1 5 9 0 4 7 
2 5 6 6 6 
7 1 1 
2 6 5 7 7 
22 
159009 
185646 
325 
9 
4 
61 
6 
19 
5 
1 
170 
13 
1 3 
4 
1 
10 
1 
5 
1 
1 
209 
14 
223 
1 
7 
8 
4 
4 235 
40b 
230 
4 
2 34 
405 
640 
6 3 4 7 
4 0 5 0 
3055 
11597 
699 1354 
53 
10 
66 
55 
328 
59 
30 1082 
1 
4 
10 
9 
21 
1 411 
2 22 
1 
1 4 21 
96 
2 
14 
1 
3 
1900 
1570 
3 4 7 0 
52 
52 
40 
96 
136 
3658 
25752 
3504 
150 
3654 
2 5 7 4 8 
2 9 « 0 9 
11757 
3 1 6 9 3 
2 5 3 5 5 
637 70 
229« 6 2 7 1 
3 
614 200 
Werte 
1 
FRANCE 
««73 
15«0 
6 0 1 3 
5 
18 
148 
171 
10 
10 
6 1 9 « 
13«a9 
5919 
252 
6 1 7 1 
13 
13«66 
19673 
9 
« 11 
3 
5 
9 
6 
3 
1 
5 
1 
20 
5 
25 
1 
1 
2 
3 
3 30 
23 
26 
3 
29 
27 
57 
a 72 
132 
2 3 6 7 
«66 277 
2 
19 
118 
12 
11« 
60 
1 1 
« 
«2a 
1 74 
602 
2 
2 
4 
« 608 
3857 
60« 
« 60B 
3657 
««65 
8«59 
351« 
2 2 1 2 6 
170« 1271 
44 
11 
— 1000 RE/UC — Vale 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
1«57 
3 9 « 
1851 
1 
22 
23 
4 
« 1878 
3 1 « 5 7 
1636 
« 1 
1877 
9 
31«56 
3 3 3 « 3 
2 
2 
2 
2 
1625 
2 « « 7 
2 8 8 7 
3« 239 
17 
24 
40 
4 
125 
10 
26 
1 
2 
2 
300 
177 
477 
1 
1 
10 
2 
12 
«90 
6 9 9 3 
«78 
12 
490 
6 9 5 3 
7«a3 
«365 
1«200 
10553 
166 71« 
13 
12 
NEDER­ 1 
LAND 
3 « 3 « 
9 1 1 
« 3 « 5 
2 
B3 
85 
6 
6 
« « 3 6 
3 9 « 9 3 
«379 
53 
« « 3 2 
3 9 « 8 9 
« 3 9 2 5 
323 
50 
3 
1« 
5 
1 
161 
7 
1 3 
1 
5 
5 
1 
1 
189 
9 
198 
6 
6 
1 
1 205 
376 
20« 
1 
205 
376 
5Θ1 
5 6 1 
2 « 2 5 
2 3 2 6 
26 330 
27 
4 
27 
23 
56 
5 
166 
1 11 
1 
2 
25 
2 
4«9 
202 
651 
4 
4 
25 
25 
6 8 0 
5338 
654 
26 
660 
5 3 3 3 
6018 
978 
13229 
1093« 
167 1261 
2 
51 11 1 
urs 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
5«2« 
1 143 
6 5 6 7 
3«5 
3«5 
56 
3 
59 
6 9 7 1 
« 2 6 8 2 
6652 
318 
6 9 7 0 
« 2 6 8 1 
« 9 6 5 2 
2 8 3 1 
295 
36 8 
153 260 
7 
1 
3 
6 
bb 
20 
30 «97 
1 
« 
9 
3 
180 
2 22 
1 
3 1? 
36 
2 
367 
6 9 « 
1081 
43 
43 
12 
36 
50 
1 1 7 « 
3 651 
110 7 
63 
1170 
3 6 « 7 
« 8 2 1 
« 5 6 3 
6 1 9 5 
6 2 2 5 
257 19«6 
259 
66 
ITALIA 
« 2 0 3 
2735 
6938 
13« 
13« 
63 
1 
64 
7136 
3 1 9 2 6 
7080 
47 
7127 
3 1 9 1 7 
3 9 0 5 3 
1330 
« 5 8 
108 
« 0 1 7 
248 
17 
5 
«8 
18 
180 
18 
1 3 « 
27 
2 
8 
1 
3 
336 
323 
659 
2 
2 
18 
27 
«5 
706 
5 9 1 3 
6 6 1 
45 
706 
5913 
6 6 2 2 
1851 
3810 
1416 
2 0 1 5 7 
1079 
1 
147 
425 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
CANARIES 
ALGERIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELF 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
3403IO FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
ISRAEL 
JAPON 
SECRET 
AELF 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
340390 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
PANAMA 
BRESIL 
MALAYSIA 
JAPON 
NON SPEC 
SECRFT 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
1 
EG ­ CE 
2661 
26 
12900 
635 
362 
2 b 
53 
194 
31 
78 
10 
1 
9 
5 
70 
24609 
192 
1 
8 
14 
191 
1 
1 
4 
30606 
25505 
56113 
5 
72 
77 
784 
2 64 
56474 
327381 
56146 
230 
56376 
7 
327283 
383764 
1623 
2102 
3977 
2589 
467 
2011 
9 
17 
40 
2 
281 
3 
1 
9 
1 
3172 
2 
9 
2 
12 
1732 
2372 
3198 
5570 
11 
11 
10 
10 
5591 
10758 
5563 
28 
5591 
1732 
10758 
18081 
2499 
1304 
5235 
11552 
198 
2103 
7 
17? 
5 
80 
1 
734 
77 
78 
36 
11 
9 
58 
2797 
19 
2 66 
1 
51 
2375 
3071 
3047 
6118 
68 
6 9 
16 
16 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
149 
5 
2457 
219 
7 
552« 
96 
4 
13 
1 
3 
5635 
5865 
11500 
4 
4 
1150« 
85872 
1150« 
1150« 
3 
85872 
97379 
817 
1258 
1206 
231 
204 
7 
8 
1 
«27 
219 
«23 
647 
6«7 
3512 
6«7 
647 
3512 
«159 
363 
2 500 
3936 
151 
623 
114 
1 
11 
133 
1 
32 
53 
936 
2 
65 
1 
933 
1079 
2012 
65 
65 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
930 
8 
4 79 
1 
1 1 
2 
2675 
1 
11 
9 
2807 
270« 
5511 
11 
11 
2 
2 
552« 
80««0 
5522 
2 
552« 
80««0 
8596« 
517 
«91 
390 
6 
312 
5 
1 
«3b 
2 
318 
433 
756 
756 
139« 
756 
756 
13 9« 
2150 
1299 
1723 
1867 
b 
555 
7 
4 
59 
34 
16 
7 
315 
3 
48 
659 
«02 
1061 
7 
7 
— Quantités 
NEDER. 1 
LAND 
bbb 
442 
15 
2 
4 
9 
5613 
79 
2 
«779 
5 700 
10«79 
9 
9 
4 
« 10«92 
70732 
10«8« 
B 
10«92 
70732 
8122« 
764 
1732 
784 
1732 
784 
2516 
266 
2375 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
7bO 
5630 
464 
65 
93 
31 
23 
30 
1 
6898 
16 
14 
10 
11102 
7082 
18184 
14 
14 
90 
90 
18288 
43683 
18165 
30 
18195 
43590 
61876 
834 
121 
1582 
230 
930 
2 
15 
2 
271 
3 
427 
1221 
«29 
1650 
1650 
2817 
1650 
1650 
2317 
««67 
910 
«4b 
765 
31 
62b 
1 
9 
1 
502 
2b 
lb 
1216 
9 
1164 
1263 
2427 
ITALIA 
1 76 
13 
3893 
155 
65 
19 
198 
5 
20 
3899 
1 
4 
9 
157 
4 
6285 
«15« 
10«39 
5 
34 
39 
188 
188 
10666 
«665« 
10«71 
190 
10661 
« «66«9 
57319 
222 
360 
6«6 
1003 
585 
9 
10 
18 
1 
9 
1 
1882 
9 
2 
12 
61« 
1903 
2517 
11 
11 
10 
10 
2538 
2251 
2510 
28 
2538 
2251 
«789 
290 
229 
2«7 
57«9 
299 
7 
1 
15 
10 
1 
4 
5 
27a 
5 
2 
1 
2 
315 
303 
618 
3 
3 
9 
9 
EG­ CE 
1186 
15 
8633 
310 
167 
17 
15 
94 
6 
6 
5 
6 
9 
1« 
15«5« 
178 
2 
6 
23 
305 
1 
2 
4 
1711« 
16185 
33299 
9 
50 
66 
111 
111 
33«68 
134892 
33341 
104 
33445 
6 
134869 
16B3«3 
72« 
1213 
2703 
2503 
287 
1051 
5 
1« 
1 
49 
3 
212 
9 
2 
1784 
4 
« 3 
16 
1012 
1336 
181« 
3150 
7 
7 
2 
2 
3159 
7«30 
31«8 
11 
3159 
1012 
7«30 
11601 
1«09 
1626 
2«61 
8025 
158 
1523 
« 98 
3 
49 
2 
553 
13 
49 
30 
3 
3 
37 
3430 
18 
5 
58 
1 
51 
1 
1684 
22 39 
3621 
5860 
64 
64 
6 
6 
WertB 
1 
FRANCE 
154 
2 
1931 
59 
8 
3429 
123 
2 
21 
1 
2 
3411 
3633 
7094 
2 
2 
7096 
35803 
7096 
7096 
2 
35803 
42901 
429 
764 
971 
161 
115 
14 
9 
337 
138 
337 
475 
475 
2325 
475 
«75 
2325 
2800 
502 
1028 
2593 
130 
41« 
9« 
2 
157 
1 
16 
37 
899 
« 
56 
2 
663 
958 
1626 
58 
5e 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ■ 
LUXEMB 
255 
2 
447 
1 
6 
1929 
1 
3 
3 
1446 
1946 
3392 
3 
3 
3395 
29284 
3395 
3395 
29284 
32679 
294 
288 
2 76 
3 
152 
3 
1 
190 
4 
156 
194 
350 
350 
661 
350 
350 
861 
1211 
726 
731 
1478 
7 
359 
2 
3 
34 
33 
1 
12 
2 
266 
β 
46 
432 
33« 
766 
2 
2 
NEDER­
LAND 
21,2 
439 
5 
3 
2 
6 
3236 
«6 
5 
2109 
3292 
5401 
6 
6 
2 
2 
5«09 
25308 
5«05 
« 5«09 
25308 
30717 
312 
1012 
312 
1012 
312 
132« 
227 
188« 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
399 
3195 
233 
4« 
15 
6 
6 
5 
4«20 
7 
15 
14 
6096 
4500 
10598 
15 
15 
17 
17 
10630 
17255 
10610 
5 
10615 
17240 
27870 
30 5 
215 
1017 
123 
50 5 
2 
18 
3 
199 
9 
276 
733 
2 79 
1012 
1012 
1660 
1012 
1012 
1660 
2672 
44« 
754 
442 
21 
519 
2 
12 
2 
336 
1 1 
29 
1875 
4 
860 
1910 
2790 
ITALIA 
132 
11 
2621 
71 
45 
9 
92 
β 
14 
2440 
1 
2 
3 
5 
257 
4 
4050 
2764 
6614 
β 
24 
32 
92 
92 
6936 
27242 
6835 
95 
6930 
4 
27234 
34176 
125 
257 
634 
1256 
279 
5 
9 
17 
4 
2 
961 
4 
3 
18 
309 
1004 
1313 
7 
7 
2 
2 
1322 
2272 
1311 
11 
1322 
2272 
3594 
2 39 
343 
260 
3954 
231 
4 
1 
27 
21 
1 
1 
3 
3ββ 
2 
5 
1 
3 
1 
259 
419 
67a 
6 
6 
« « 
426 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CF 
MONDE 
340400 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ALGERIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNI S 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
340500 FRANCE 
9FLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAFL 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
TOT.TIFRS 
INTRA­CF 
MONOE 
340600 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIF 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
GRECF R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRΙ E 
ROUMANIE 
CANARIES 
F T A T S U N I S 
1 
EG ­ CE 
6202 
20778 6182 20 
6202 
2375 20773 29155 
1769 
1970 3438 12323 1375 1 1 53 
9 
2537 57 
60 
5 
210 
28 
113 
335 
52 
2 
lb 
691« 31 
10 
«701 9 
637 
13 
«095 
7 72 5 
11820 
«733 
«733 
389 
389 
169«2 
20975 
16588 
35« 
16942 
20875 
37B17 
39«« 
6«3B 
31583 
10541 
288 
1680 
1 
32 
2 
77 
7 
1524 
84 
214 
7 
2 
2 
1606 
1 
1 
6 
1 
3799 
1837 
563b 
6 
6 
4 
4 
5646 
52901 
5636 
3 
5619 
52794 
58440 
1209 
13 31 
1313 
1 591 
517 
33 
18 
1135 
13 
i 11 
415 68 1 
140 
6 
9 
1888 
4 76 
28 
30 
73 
1 
bl 
Meng 
I 
FRANCE 
2077 
6950 
2077 
2077 
6950 
9027 
1109 
776 
4350 
930 
184 
51 
7 
11 
99 
230 
1441 
22 
1152 
253 
1562 
1815 
1152 
1152 
230 
230 
3197 
7165 
2967 
230 
3197 
7165 
10 362 
682 
18013 
5057 
195 
220 
2 
837 
33 
213 
1 
1059 
257 
1316 
1316 
23947 
1316 
1316 
23947 
25263 
77 
14 
731 58 
8 
2 7 
1 
6 
2 
27 
4 
2 
4 04 
10 
8 
sn — 1000 Kg 
BELG ­ | 
LUXEMB 
1069 
4995 1061 7 
1068 
4895 5 96 3 
303 
577 
1280 82 
143 
7 7 
1 
9 
25 
699 
1673 
2 30 
699 
919 
1673 
1673 
25 
25 
2616 
2242 
2591 
25 
2616 
2242 
4856 
490 
1967 
1960 
22 
152 
1 
1 
19 
107 
100 
2.10 
100 
180 
380 
4459 
180 
380 
««59 
4839 
26 
238 
145 
9 
2 
7 
26 
7 
75 
3 
17 
2 
6 
4 
8 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
266 
2375 
266 
2641 
15b 
242 
2««0 
6 
303 
650 
42 
1 
12 
lb 
15 
1867 
8 
10 
2 
1012 
1893 
2905 
10 
10 
16 
16 
2931 
2 8«« 
2915 
16 
2931 
28«« 
5775 
39« 
2 861 
1Θ8« 
5 
449 
8 
1 
8 
230 
6 
l 
2 
71 
1 
5 
702 
75 
777 
5 
6 
2 
2 
78« 
51«6 
782 
2 
78« 
51«6 
5930 
2 7 
4 3? 
621 
16 
1 1 
1 1 
329 
2 
130 
3 
194 
20 
1476 
35 
1 
33 
1 
DEUTSCH. 1 
LAND(BR) 
2427 
2152 
2427 
2427 
2152 
4579 
888 
256 
1557 
357 
320 
1484 
57 
10 
2 
1 75 
5 
11 
52 
2 
1 
2337 1 
10 
1723 
605 
2051 
2957 5006 
1733 1733 54 
54 
6795 3058 6785 10 
6795 3058 9853 
2951 
2Θ70 6869 
bb 
97 
16 
42 
7 
b63 
36 
7 
2 
290 
1 
84 b 
304 
1150 1 
1 
2 
2 
1153 12763 1146 
1146 12756 13909 
1072 
822 
1061 
4 34 
10 
750 
2 
95 
40? 
464 
105 
6 
7 
437 
17 
30 
40 
«5 
ITALIA 
630 
6515 
617 
13 
630 
6515 
71«5 
422 
363 
528 
«253 
196 
9 
325 
2 
3 
23 
3 
64 
581 
143 
9 
30 
13 
549 
625 
1174 
165 
lb5 
64 
64 
1403 
5566 
1330 
73 
1«03 
5566 
6969 
109 
23 
«714 
1640 
762 
1 
3 
S 
97 
42 
175 
925 
912 
1101 
2013 
2013 
6486 
2012 
1 
2013 
64 86 
8499 
84 
94 
3 
1 
25 
« 9 
ι 
EG­ CE 
5930 
13679 
5918 
12 
5930 
1865 
13879 
2169« 
1383 
156« 
2006 
12866 
906 
10«0 
8 
2017 
31 
58 
13 
246 
29 
68 
144 
25 
2 
2 
10 
5781 
17 
23 
«037 
5 
511 
12 
3«22 
6«08 
9830 
2 
4077 
«079 
171 
171 
1«080 
18729 
13903 
175 
1«078 
16727 
32807 
1597 
3636 
161«5 
6765 
236 
2«82 
141 
« 52 
2 
1812 
76 
90 
2 
26 
1 
172 2 
1 
2 
6 
i 
«567 
1820 
6367 
8 
a 2 7 
27 
6«22 
28381 
6393 
27 
6«20 
28379 
3«801 
621 
1125 
1182 
1 641 
376 
90 
15 
1092 
16 
304 
4b Ì 
7 26 
227 
1 1 
20 
1 713 
165 
26 
35 
il 
2 
91 
Werte 
I 
FRANCE 
168« 
«253 168« 
166« 
«253 5937 
60b 
366 
«507 bCl 
254 
42 
6 
25 
41 
58 
1 
1101 9 
980 
330 
1151 1481 
560 
980 
99 
99 
2560 6080 2462 98 
2560 6080 86«0 
6«9 
8521 2757 1«5 
187 
35 
857 
13 
2«4 
3 
1079 
260 
1339 
1339 12072 1339 
1339 12072 13411 
105 
1 7 377 
68 
15 
3 Ì 
1 
10 
2 
2 9 
9 
7 
140 
7 
18 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
766 
2942 
766 
2 
7bB 
2942 
3710 
163 
336 
1016 
«6 
92 
62 
a 
13 
431 
13«« 
lb2 
431 
593 
13«« 
13«« 
13 
13 
1950 
1563 
1937 
13 
1950 
1563 
3513 
336 
1«C9 
1397 
18 
21 7 
4 
2 
14 
14b 
67 
383 
67 
470 
«70 
3162 
«70 
«70 
3162 
3632 
52 
207 
30b 
19 
3 
6 
30 
9 
55 
« 1 1
2 
3 
3 
16 
NEDER­ 1 
LAND 
227 
188« 
227 
2111 
65 
199 
239« 
4 
217 
43b 
36 
1 
21 
7 
9 
1782 
7 
6 
1 
710 
1800 
2510 
6 
6 
7 
7 
2525 
2682 
2518 
7 
2525 
2682 
5207 
2«3 
1689 
1157 
4 
378 
13 
1 
5 
242 
3 
2 
1 
61 
1 
2 
642 
b4 
70b 
2 
2 
1 
1 
709 
3293 
708 
1 
709 
3293 
4002 
22 
40 7 
755 
17 
34 
8 
30b 
3 
123 
14 
112 
24 
1 
570 
1 7 
1 i 
2 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
2790 
1661 
2790 
2 790 
1661 
4451 
700 
197 
951 
253 
273 
1147 
29 
12 
b 
133 
4 
23 
26 
1 
1 
1946 
1 
23 
1581 
487 
1648 
2464 
4112 
1604 
1604 
26 
26 
5 74 2 
2 10 1 
5719 
23 
5742 
2101 
7343 
846 
1069 
2833 
69 
23b 
b6 
1 
25 
2 
424 
40 
2 
2b 
blb 
2 
4 
792 
620 
1412 
6 
b 
26 
26 
1444 
4819 
1416 
26 
1442 
«317 
6261 
595 
612 
95a 
274 
33 
1 
715 
2 
82 
442 
567 
174 
1 1 
1? 
i 
145 
19 
15 
70 
56 
ITALIA 
688 
«796 
6 78 
10 
683 
1 
«796 
5«85 
«35 
562 
353 
«951 
204 
8 
330 
2 
1 
6 
11 
24 
4 
26 
2 
521 
12« 
5 
23 
12 
572 
562 
113« 
2 
1«1 
1«3 
26 
26 
1303 
6303 
1267 
3« 
1301 
6301 
760« 
170 
29 
3382 
1«5« 
1«6« 
23 
8 
1«3 
33 
75 
71* 
1671 
789 
2«60 
2«60 
5035 
2«60 
2«60 
5035 
7«95 
152 
1 
203 
5 
8 
1 
3« 
1 
6 
18 
1 
427 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­ Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
MEXIQUE 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
C H I N F . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
1 « 0 7 0 0 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
R.D .ALLEM 
TCHECOSL. 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
3 5 0 1 1 1 PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONDF 
3 5 0 1 1 5 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE 
SUISSF 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEM POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY ARGENTINE 
ISRAFL 
C H I N E . R . P AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.T IERS 
1 
EG ­ CE 
3 
1 3 
I 
1 
1 0 4 
7 
9 6 3 
6 2 
3 3 3 
2 3 3 9 
1371 
3 7 1 0 
« 2 1 
« 2 1 
2«95 
1 0 « 
2 599 
6 7 3 0 5S61 
«625 
2105 
6 7 3 0 
5 9 6 1 
1 2 6 9 1 
1 1 5 
5 5 
5 8 
1 6 b 
1 3 3 
9 3 
1 
1 9 
3 
5 
« 1 
bO 
1 
2 
1 1 8 
b « 
1 9 2 
3 
3 
9 
9 
1 9 4 
7 2 7 
1 8 8 
6 
1 9 « 
7 2 7 
9 2 1 
1 6 « 
7 4 
2 « 
1 
1 
1 
1 
2 6 2 
1 
1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 6 « 
2 « 
1 2 3 
1052 
1 0 2 
3 
5 5 4 
1 1 9 
2 5 
2B63 
2 5 
5 7 8 4 
1 5 5 
1 B 5 
3 0 
1 0 
2 8 0 
1 3 
1 2 5 
3 6 
3 7 7 
6 
5 
7 1 
4 7 4 5 
7 0 1 
5 1 0 9 
5810 
1 0 
6 4 3 
5 5 3 
9 0 4 2 
5 
9 0 4 7 
15410 
3975 
12477 
2 9 2 3 
15400 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
1 
7 
1 
1 
7 
4 3 
1 
1 8 
7 3 
5 5 
1 2 9 
2 9 
2 9 
4 1 4 
7 
4 2 1 
5 7 9 
9 9 0 
1 6 5 
4 1 1 
5 7 9 
3 8 0 
1458 
7 
9 
4 3 
« 1 
1 0 
2 
1 
1 0 
1 
2 
1 2 
1 1 
2 3 
3 
3 
2 6 
1 0 0 
2 5 
1 
2 b 
1 0 0 
1 2 b 
2 3 
2 3 
2 3 
2 3 
1 
1 0 3 
1 0 2 
2 
2 0 
2 0 7 « 
8 5 5 
1 1 5 
1 0 
18 
5 0 3 
2 2 
5 0 3 
6 2 5 
1 0 
1 9 
2 8 
30«« 
30«4 
3597 
2 1 6 
1513 
7074 
3587 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
1 6 
? 
4 1 
4 
4 6 
1 7 4 
5 9 
1 8 3 
9 ? 
5 ? 
1 0 
1 6 
7 6 
7 6 1 
4 1 8 
7 2 8 
3 3 
26 1 
4 1 8 
6 7 9 
5 9 
2 2 
2 3 
9 
1 4 
2 
1 
1 6 
1 
1 7 
17 
1 1 2 
1 7 
1 7 
1 1 2 
1 2 9 
5 8 9 
2 
2 0 
1 8 0 
5 
5 
5 
1 8 0 
1 9 0 
1 9 5 
6 1 1 
1 9 9 
1 8 5 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
b d 
1 4 2 
9 
1 7 3 
6 7 8 
1 6 1 
8 3 9 
1 8 3 
1 8 3 
1547 
6 8 
1615 
2 6 3 7 1096 
1071 
1566 
2 6 3 7 
1096 
3 7 3 3 
4 1 
2 2 
8 9 
23 3 
3 0 
5 
β 
3 0 
8 
3 8 
5 
5 
4 3 
3 8 5 
3 6 
5 
4 3 
3 8 5 
4 2 3 
1 3 3 
2 2 
4 3 9 
1 
2 2 2 
3 5 
1 9 
2 0 
2 1 7 
2 2 3 
2 3 6 
4 5 9 
2 0 
2 0 
3 5 
3 5 
5 1 4 
6 9 4 
5 1 4 
5 1 4 
DEUTSCH­ Ι 
LANO (BR) 
I 
6 
4 
1 
6 2 1 
4 7 
B 6 
1422 
1077 
2499 
1 4 1 
1 4 1 
5 2 4 
« 5 2 8 
3168 3389 
3086 
8 2 
3168 
3389 
6 5 5 7 
3 
22 
2 6 
5 1 
Β 
1 3 
3 
3 5 
2 1 
3 5 
5 6 
3 
3 
5 9 
1 0 2 
5 9 
5 9 
1 0 2 
1 6 1 
1 
1 
2 
2 
2 
1351 
1 
18 
2 0 2 
9 9 
7 3 9 
318« 
1 5 5 
5 0 
3 0 
2 5 2 
3 
1 2 5 
1 6 
1 « 4 
5 
5 
3195 
3 0 1 
3«55 
3756 
2 6 5 
2 8 5 
4208 
5 
4213 
8254 
1370 
7430 
8 2 « 
825« 
ITALIA 
1 
9 
4 
19 
1 
1 0 
4 2 
1 9 
6 1 
1 6 
1 6 
9 
9 
3 6 
1 7 8 
7 5 
1 1 
8 6 
L 78 
2 6 4 
1 2 
4 
1 
1 1 
3 6 
I 
2 
2 
1 
1 
6 
3 9 
9 
4 8 
1 
1 
4 9 
2 3 
« 9 
4 9 
2 8 
7 7 
1 6 3 
7 « 
I 
1 
1 
1 
2 3 7 
1 
1 
2 3 7 
2 3 3 
5 9 1 
5 9 3 
1 3 0 
2 5 
2 5 
1530 
2 0 
9 
1 0 
2 0 
1 9 0 
5 
6 6 
a 3 0 
1 5 5 
9 1 5 
1070 
2 1 5 
2 1 5 
1575 
1575 
2 8 6 0 
118« 
2835 
2 5 
2 8 6 0 
EG­CE 
6 
9 
2 
5 
3 9 
8 
7 5 5 
7 0 
2 9 9 
2«65 
1385 
3850 
« 0 0 
« 0 0 
9 7 2 
3 9 
1011 
5 2 6 1 51«8 
« 3 8 2 
8 7 6 
5260 
51«7 
10«08 
5 7 
3 1 
1 1 « 
3 5 9 
2 « 2 
1 3 2 
4 
6 
7 1 
6 
5 
2 
2 
1 
2 4 9 
2 
2 
6 
2 1 9 
2 5 7 
« 7 6 
8 
8 
« « 4ae β 0 3 
4 8 4 
4 
« 8 8 
8 0 3 
1291 
2 9 
θ 
6 
1 
1 
1 
1 
4 3 
1 
1 
4 3 
4 4 
2 2 5 3 
1 0 
1 1 2 
1051 
9 2 
2 
4 7 3 
1 1 6 
2 6 
1 7 9 1 
2 1 
4 4 0 7 
8 4 
1 0 7 
1 7 
9 
1 7 8 
I I 
6 9 
3 0 
3 0 1 
4 
2 
6 2 
4 2 9 8 
6 1 7 
4549 
5 166 
9 
4 0 4 
4 1 3 
6 4 2 7 
2 
6429 
12008 
3527 
10168 
1831 
11999 
Wane 
1 
FRANCE 
2 
3 
2 
5 
3 
4 a 
2 
2 6 
5 7 
7 5 
1 7 2 
4 0 
« 0 
1 « 7 
3 
1 5 0 
3 6 2 
5 6 7 
2 1 6 
1 4 7 
3 6 2 
5 6 7 
9 2 9 
3 
1 9 
1 5 3 
4 2 
1 7 
2 
1 1 
2 
5 9 
1 
2 
6 
3 0 
6 2 
9 2 
a 8 
I C O 
2 1 7 
9 6 
2 
I C O 
2 1 7 
3 1 7 
2 
3 
5 
5 
5 
1 
6 8 
5 
5 2 
1 
1 « 
1290 
6 3 « 
6 6 
9 
1 5 
4 3 5 
1 5 
4 3 5 
4 6 0 
5 
15 
2 4 
1990 
1950 
2 4 6 4 
1 9 5 
1165 
1290 
2455 
— 1000 RE/UC — Vale 
BELG.­
LUXEMB 
4 
2 
4 3 
4 
3 7 
1 1 0 
6 9 
1 7 5 
4 3 
4 3 
6 
4 
1 0 
2 3 2 
5 8 4 
2 1 5 
1 7 
2 3 2 
5 3 4 
a i 6 
22 
4 4 
3 9 
6 
1 3 
6 
8 
1 9 
8 
2 7 
2 7 
1 1 1 
2 7 
2 7 
11 I 
1 3 6 
4 5 4 
2 
1 2 
1 1 5 
4 
4 
4 
1 1 5 
1 1 5 
1 1 9 
4 6 6 
1 1 9 
1 1 9 
NEDER­ 1 
LAND 
2 0 
1 4 0 
6 
1 3 2 
6 0 2 
1 6 3 
7 6 5 
1 4 0 
1 4 0 
6 0 0 
2 0 
6 2 0 
1525 1201 
9 2 1 
6 0 4 
1525 
1201 
2 7 2 6 
1 6 
1 3 
1 1 7 
¡ 4 9 
3 1 
3 
2 
1 2 
3 4 
1 2 
« 6 
2 
2 
4 6 
2 5 7 
« 6 
2 
4 8 
2 5 7 
3 « 5 
9 2 
8 
« 3 7 
1 
2 0 9 
2 2 
1 2 
14 
1 9 7 
2 1 0 
2 0 9 
4 1 9 
1 4 
1 4 
2 2 
22 
4 5 5 
6 3 7 
4 6 5 
4 5 5 
urs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
1 
5 
8 
1 
5 4 2 
5 7 
9 0 
1564 
1054 
2638 
1 5 4 
1 5 4 
2 1 9 
8 
2 2 7 
3 019 2 4 4 0 
2916 
1 0 2 
3018 
2 4 3 9 
5458 
9 
1 4 
4 5 
4 5 
22 
2 5 
1 
1 3 5 
4 6 
1 3 5 
1 8 3 
1 6 3 
1 1 3 
1 8 3 
1 8 3 
1 1 3 
2 9 6 
I 
3 
4 
4 
4 
1130 
1 
22 
1 5 7 
1 0 2 
5 0 1 
2 291 
8 4 
2 6 
1 7 
1 5 9 
2 
6 9 
1 2 
1 0 3 
2 
5 
2 891 
2 5 9 
3 0 5 7 
3 3 1 6 
1 8 « 
1 8 « 
2919 
2 
2 9 2 1 
6 « 2 1 
1153 
5901 5 2 0 
6 4 2 1 
ITALIA 
3 
« 5 
22 
1 
1 « 
7 2 
2 4 
9 6 
2 3 
2 3 
4 
4 
1 2 3 
3 5 b 
1 1 6 
6 
1 2 3 
3 5 6 
4 79 
6 
1 
6 
5 0 
« 9 
« « 2 6 
5 
3 
2 
1 
3 5 
1 
8 8 
4 0 
1 2 8 
2 
2 
1 3 0 
6 5 
1 3 0 
1 3 0 
6 5 
1 9 5 
2 8 
6 
1 
1 
1 
1 
3 4 
1 
I 
3 « 
3 5 
5 7 7 
5 9 7 
1 0 7 
2 6 
2 1 
13«5 
15 
7 
9 
16 
1 6 5 
« 
5 7 
7 7 5 
1 3 3 
6 4 8 
9 6 1 
1 8 7 
1 6 7 
1381 
1381 
2549 
1174 
2528 2 1 
2549 
428 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Or ig ine 
I N T R A ­ C E 
MONDF 
3 5 0 1 1 9 F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
[ T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N F M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
B R F S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1 5 0 1 3 0 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R P Y . U N I 
D A N E M A R K 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
N . Z E L A N D E 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E I 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDF 
3 5 0 1 9 0 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
O A N E M A R K 
S U E D E 
A U T R I C H E 
T U R Q U I E 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
J A P O N 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
CE + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
3 5 0 2 1 1 F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U F D E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I N E . R . P 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
t U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
CE + A S S O C . 
T R S G A T T 
1 
EG ­ CE 
3 9 6 5 
1 9 1 7 5 
3 0 0 1 
2 1 8 
« 5 2 
3 1 5 9 
1 0 5 
3 2 
2 8 1 
3 
2 0 
3 
12 
6 
1 7 « 
1 3 4 9 
6 5 
3 
2 2 
7 6 
1 
2 2 9 
2 1 
4 0 5 
7 6 
7 3 2 
8 0 7 
2 6 6 
2 5 5 
1 5 9 8 
1 6 8 8 
2 6 5 0 
1 1 9 3 5 
2 1 9 5 
4 5 5 
2 6 5 0 
1 1 9 3 5 
1 4 5 8 5 
6 0 
3 3 
4 2 3 
3 3 9 
6 8 
2 6 
1 
9 
1 3 
9 4 
2 2 
1 1 6 
1 
1 
1 1 7 
8 6 5 
1 1 7 
1 17 
9 5 5 
9 7 2 
3 9 6 
6 1 6 
2 7 4 7 
1 8 4 5 
3 8 
1 9 
1 « 
5 
1 9 
4 
1 4 
1 
1 2 
7b 
3 5 
11 1 
1 4 
1 4 
1 2 5 
5 6 1 2 
1 0 7 
1 0 7 
5 5 9 « 
5 7 1 9 
6 
3 
7 8 1 
6 7 8 
1 2 9 
6 7 3 
5 
3 
1 
6 7 1 
3 
b 7 6 
5 
1 
6 
6 9 ? 
1 5 9 7 
6 9 1 
Men 
FRANCE 
2 0 6 
3 8 0 3 
4 6 
2 9 
1 9 1 
1 
3 
4 
3 0 
2 4 
2 
2 0 
8 
22 
3 0 
5 4 
5 4 
8 4 
2 6 8 
5 4 
1 0 
8 « 
2 6 9 
3 5 2 
1 7 
3 6 
2 0 2 
b 
5 
1 1 
1 1 
1 1 
2 5 7 
1 1 
1 1 
2 6 7 
2 6 8 
2 4 8 
6 6 9 
1 0 4 3 
1 
1 
2 
2 
2 
I 9 6 0 
2 
2 
I 9 6 0 
1 9 6 2 
2 3 
1 
1 
1 
1 
2 3 
gen — 1 0 0 0 Kg 
B E L G . ­ I 
L U X E M B . 
6 1 1 
7 9 b 
1 0 2 1 
3 7 
1 3 8 9 
2 5 
5 5 
2 1 
1 6 0 
1 7 1 
1 7 L 
5 5 
5 5 
2 6 
2 5 
2 5 1 
2 4 4 7 
2 5 1 
2 5 1 
2 4 4 7 
2 6 9 8 
1 
3 6 
4 9 
1 
1 
1 
1 
9 5 
1 
1 
9 9 
9 6 
3 1 
4 8 0 
1 8 9 
7 0 2 
7 0 2 
7 0 2 
— Quent i tés 
NEDER­ 1 
L A N D 
5 9 4 
1 1 0 3 
2 5 1 9 
2 
2 4 8 
1 0 5 
1 7 
1 i 3 
3 
9 4 4 
1 1 
1 6 4 
1 0 
2 0 
1 5 4 
1 7 4 
1 6 4 
1 6 4 
9 4 4 
9 4 4 
1 2 8 ? 
2 8 7 4 
1 1 4 9 
1 3 3 
1 2 8 2 
2 8 7 4 
4 1 5 6 
3 
1 5 
1 2 
4 8 
i 
4 8 
3 
5 1 
5 1 
1 0 
5 1 
5 1 
1 0 
9 1 
2 7 5 
1 2 
5 
1 4 
2 
1 
3 1 
3 
3 4 
3 « 
2 7 6 
3 4 
3 4 
2 7 6 
3 1 0 
D E U T S C H ­ I 
L A N D ( B R ) 
1 3 7 0 
9 6 2 4 
4 9 1 
5 5 
2 5 1 
12 
4 2 
9 
5 
1 4 3 
3 1 7 
6 6 
3 
1 
2 5 
1 
1 0 
7 0 5 
7 5 
7 5 1 
? 7 b 
3 ö 
3 6 
5 2 5 
5 2 5 
8 1 7 
7 Θ 7 
6 5 2 
1 9 5 
9 3 7 
7 8 7 
1 6 2 4 
3 6 
1 
3 4 7 
1 3 
7 1 
1 
1 0 
3 4 
1 0 
4 4 
1 
1 
4 6 
3 9 4 
4 5 
4 5 
3 9 4 
4 7 9 
6 9 
7 3 1 
9oa 
6 
5 
1 4 
1 1 
1 1 
1 1 
2 2 
1 4 
1 4 
3 6 
1 2 1 0 
3 6 
3 6 
1 2 1 0 
1 2 4 6 
3 
1 6 
1 2 9 
6 7 3 
5 
2 
6 7 3 
2 
6 7 5 
5 
5 
6 8 0 
1 4 9 
6 3 0 
I T A L I A 
1 1 8 4 
4 0 4 4 
3 9 8 0 
1 1 5 
1 3 5 
1 3 2 9 
2 
1 0 6 
2 0 
1 
1 9 
a 
2 0 
7 7 
1 3 4 
1 5 6 
4 0 
4 0 
1 9 6 
5 5 5 9 
8 9 
1 0 7 
1 9 6 
5 5 5 9 
5 7 5 5 
7 0 
7 
7 7 
9 
9 
9 
9 
9 9 
9 
9 
9 9 
1 0 9 
2 3 4 
1 1 5 
( . 5 0 
3 3 7 
2 0 
14 
1 8 
1 
3 4 
19 
5 3 
5 3 
I 4 b 4 
3 5 
3 5 
1 4 4 6 
1 4 9 9 
6 
7 4 2 
b 7 6 
1 
1 
1 
1 
1 4 2 6 
1 
1 
E G ­ C E 
3 5 1 8 
1 5 5 2 6 
6 9 1 1 
2 6 8 
5 9 7 
3 3 5 9 
8 2 
2 3 
7 7 ? 
5 
2 1 
2 
1 7 
5 
9 4 
8 1 b 
3 1 
2 
5 2 
13 
1 
1 8 b 
2 8 
4 1 1 
7 3 
7 1 5 
7 3 9 
2 0 0 
2 0 0 
9 4 1 
9 4 1 
1 9 2 9 
1 1 2 1 7 
1 6 1 3 
3 1 6 
1 9 2 9 
1 1 2 1 7 
1 3 1 4 6 
5 1 
1 7 
2 2 3 
2 1 5 
I 
34 
12 
I I 
13 
4 6 
2 4 
7 0 
7 0 
5 0 7 
7 0 
7 0 
5 0 7 
5 7 7 
3 8 b 
7 3 5 
3 4 B 4 
2 4 8 8 
5 3 
2 4 
19 
b 
1 1 
17 
1 7 
2 
12 
1 0 2 
4 2 
1 4 4 
1 7 
1 7 
1 6 1 
7 1 0 4 
1 5 0 
1 5 0 
7 0 9 3 
7 2 5 4 
7 0 2 
7 
2 7 0 
1 9 2 
4 ? 
8 
2 2 2 
« 4 12 
9 9 « 
6 2 
3 
2 3 8 
1 0 5 6 
12 9 4 
1 2 
3 
15 
1 3 0 9 
1 2 1 3 
1 3 C 6 
Werte 
ι 
FRANCE 
1 E 6 
2 6 5 0 
3 b 
3 9 
1 8 7 
5 
5 
6 
17 
2 5 
7 
1 5 
1 6 
2 6 
4 2 
4 2 
4 2 
9 4 
2 6 2 
6 7 
1 7 
6 4 
2 b 2 
3 4 b 
6 
1 3 
1 0 1 
1 
3 
2 
5 
5 
5 
1 2 b 
5 
5 
1 2 b 
[ 3 1 
2 9 1 
8 6 7 
1 3 5 7 
6 
1 
7 
7 
7 
2 5 3 5 
7 
7 
2 5 3 5 
2 5 4 2 
1 
7 
3 
3 
i 
3 
9 
­ 1 0 0 0 R E / U C ­ Vale 
B E L G . ­ I 
L U X E M B . 
4 6 8 
5 6 7 
B 6 2 
5C 
1 2 9 6 
2 1 
5e 2 8 
1 7 7 
2 0 5 
2 0 5 
5 6 
5 6 
7 1 
7 1 
2 8 « 
2 2 0 8 
2 8 « 
2 8 « 
2 2 0 8 
2 « 9 2 
1 
1 9 
3 2 
1 
1 
1 
1 
5 2 
1 
1 
5 2 
5 3 
3 5 
5 « 8 
2 4 7 
8 3 C 
B 3 0 
9 3 0 
1 
1 
1 
1 
1 
NEDER­ 1 
L A N D 
5 3 7 
9 9 2 
1 9 9 0 
2 
2 2 0 
B l 
15 
8 9 
2 
5 3 9 
1 9 
1 2 ! 
a 
1 7 
1 1 6 
1 3 3 
1 2 1 
1 2 1 
5 3 9 
5 3 9 
7 9 3 
2 2 9 3 
7 0 « 
6 9 
7 9 3 
2 2 9 3 
3 0 8 6 
3 
1 0 
5 
2 1 
4 
2 1 
4 
2 5 
2 5 
1 3 
2 5 
2 6 
I B 
4 3 
3 6 1 
1 3 
5 
19 
4 
2 
3 7 
6 
4 1 
4 1 
1 6 1 
4 3 
4 3 
3 6 1 
4 0 4 
J IS 
D E U T S C H ­ 1 
L A N D (BR) 
1 1 5 3 
7 5 7 « 
3 7 9 
7 5 
3 1 1 
1 
1 
3 7 
1 I 
5 
Γ6 
2 0 5 
3 1 
2 
5 
1 3 
1 
7 
1 8 7 
1 7 
2 3 1 
2 4 8 
2 1 
2 1 
3 1 2 
3 1 2 
5 6 1 
7 b b 
4 b B 
1 1 3 
5 8 1 
7 6 6 
1 3 « 7 
2 5 
1 lao 
9 
1 0 
9 
1 9 
9 
2 8 
2a 2 0 6 
2 8 
2 8 
2 0 6 
2 3 « 
5 3 
2 7 0 
1 1 7 2 
8 
6 
1 7 
1 1 
1 4 
1 1 
2 6 
1 7 
1 7 
« 2 
1 « 9 5 
« 2 
« 2 
1 4 9 5 
1 5 3 7 
9 
6 
9 
4 2 
1 
2 2 2 
4 
1 2 
2 5 
2 2 7 
2 5 
2 5 2 
1 2 
1 2 
2 6 4 
6 6 
2 6 4 
ITAL IA 
1 1 7 4 
3 7 2 3 
3 6 8 0 
1 5 5 
1 9 7 
1 6 5 6 
2 
9 6 
2 1 
1 
2 6 
2 1 
2 0 
2 3 
1 3 7 
1 6 0 
2 7 
2 7 
1 8 7 
5 6 8 8 
9 0 
9 7 
1 8 7 
5 6 8 8 
5 8 7 5 
2 2 
6 
7 7 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 0 5 
1 1 
1 1 
1 0 5 
1 1 6 
2 9 8 
1 7 4 
8 7 7 
5 2 3 
3 2 
1 9 
1 1 
7 
5 1 
1 8 
6 9 
6 9 
1 8 8 3 
5 8 
5 8 
1 8 7 2 
1 9 4 1 
6 9 3 
2 5 4 
1 9 2 
7 
4 
9 6 8 
6 2 
1 1 
1 0 3 0 
1 0 4 1 
1 0 4 1 
1 1 3 9 
1 0 4 1 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Anné( 
GZT­
Schliissel 
Code 
T D C 
3 5 0 2 2 1 
3 5 0 2 2 9 
3 5 0 2 4 0 
3 5 0 2 5 0 
Ursprung 
Origine 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE MONDE 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
I 
EG ­ CE 
1 
6 8 2 
1597 
2279 
8 4 
5 8 4 
6 4 1 
4 
« 5 
2 1 
9 
1 6 6 
1 3 
2 
1 
1 1 
« 3 0 5 
b 
2 9 6 
2 5« 
3 0 7 
5 6 1 
1 0 
1 0 
1 2 
2 9 6 
3 0 3 
8 7 9 
1313 
5 7 9 
3 0 0 
8 7 9 
1313 
2192 
1 1 7 
1«80 
2 0 0 7 
1228 
7 8 1 
2 1 1 
1 9 
1 6 
2 6 ? 
3 7 0 
3 3 
2 6 0 
3 1 3 
4 8 0 
4 9 0 
6 9 6 
3 1 3 
9 9 9 
1479 
5613 
1150 
3 2 9 
1479 
5 6 1 3 7092 
2 1 
3 6 
2 3 5 
5 0 
5 1 
3 
2 5 
1 
2 
2 9 
2 
1 1 
1 1 
4 9 1 
3 1 
31 
4 9 3 
6 2 4 
12 
1 7 
2 7 
5 0 
1 
9 
3 
« 4 
9 
9 
13 
Mengen — 1000 Kg 
1 
FRANCE 
1 
I 
2 3 
2 « 
2 
6 9 
4 4 
1 
1 3 
2 1 
1 1 
1 3 
2 1 
2 1 
3 4 
1 1 6 
1 3 
2 1 
3 4 
1 1 6 
1 5 0 
1300 
5 2 3 
6 6 
2 4 9 
2 1 3 8 
2 1 3 8 2 1 3 8 
2 
2 1 6 
5 
2 2 3 
2 2 3 
2 2 3 
7 
3 
1 
l 
1 
1 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
1 3 7 
9 6 
1 5 
2 9 
1 5 
2 9 
4 « 
4 « 
2 3 3 
4 4 
«« 2 3 3 
2 7 7 
2 2 
1 3 9 
« 1 5 9 
3 2 3 
3 2 1 
3 2 3 
12 
1 
1 1 
1 3 
1 3 
1 3 
9 
— Quantités 
NEDER­
LAND 
5 6 
6 2 
5 
7 
1 5 1 
1 3 
« 9 
b 
1 7 6 
« 9 
2 2 5 
6 
6 
2 3 1 
1 1 7 
2 3 1 
23 1 
1 1 7 
3« 9 
1 5 
7 3 
7 2 9 
3 7 « 
21 1 
1 9 
1 6 
2 6 7 
3 7 0 
2 5 0 
1 4 3 
« 8 0 
4 8 0 
6 5 3 
1 4 9 
8 0 1 
1281 
1191 
1117 
1 6 4 
128 1 
1191 2 4 7 2 
6 9 
2 4 
3 
1 
4 
4 
4 
9 3 
4 
4 
9 3 
9 7 
1 6 
5 0 
9 
9 
9 
9 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
6 3 0 
1 4 8 
8 7 8 
7 7 
7 1 0 
3 
4 0 
1 
2 
1 
2 1 6 
2 3 8 
4 3 
2 1 6 
2 5 9 
1 
2 3 8 
2 3 9 
49 6 
2 4 0 
2 6 0 
2 3 8 
4 9 8 
2 4 0 
7 3 3 
1 9 
1203 
1227 
1227 1227 
5 
5 1 
2 
2 
2 
2 
5 6 
2 
2 
5 6 
5 3 
3 2 
2 
1 
1 
1 
1 
ITALIA 
1 
1426 
1427 
1 6 6 
4 39 
7 
2 
1 1 
4 
I I 
3 7 
7 
1 3 
2 0 
4 
4 
1 1 
3 7 
4 8 
7 2 
6 0 7 
3 1 
4 1 
72 
6 0 7 
6 7 9 
3 0 
3 3 
1 3 7 
4 2 9 
3 3 
1 6 5 
3 3 
1 6 5 
1 9 3 
1 9 6 
7 3 4 
3 3 
1 6 5 
1 9 6 
7 3 4 
9 3 2 
2 1 
1 0 
5 7 
2 0 
2 5 
2 5 
2 5 
2 5 
1 0 8 
2 5 
2 5 
loa 1 3 3 
1 5 
2 
2 
2 
2 
I 
EG­ CE 
3 
1309 
1213 
2522 
2 
7 5 1103 
9 2 0 
1 1 
9 3 
5 8 
2 4 
4 2 2 
2 7 
9 
4 
3 1 
1 1 
6 0 6 
1 5 
7 9 0 
6 6 9 
8 1 4 
1483 
2 6 
2 6 
3 5 
7 9 0 
8 2 5 
2 3 3 4 
2 1 1 1 
1533 
8 0 1 
2 3 3 4 
2 1 1 1 
4445 
5 b 
5 3 4 
9 0 1 
3 0 3 
îaa 3 
4 0 
3 
1 
4 
4 β 
bb 
12 
8 3 
1 0 0 
3 
1 2 6 
1 2 9 
1 3 1 
1 0 0 
2 3 1 
3 6 0 
2 5 3 7 
2 5 5 
1 0 5 
3 6 0 
2537 2 8 9 7 
îaa 
1 0 3 
3 3 4 
4 9 
9 5 
4 4 
1 8 
2 
8 
2 5 
4 
3 
4 9 
1 1 3 
1 0 1 
1 1 3 
2 1 4 
5 2 
5 2 
2 6 6 
7 7 4 
2 1 4 
5 2 
2 6 6 
7 7 « 
1040 
11 53 
3 6 
4 6 
5 b 
1 
7 
2 0 
5 
1 
12 
13 
2 0 
2 0 
33 
Werte 
1 
FRANCE 
3 
3 
3 
1 1 
1 
2 0 8 
3 3 
1 
4 6 
5 1 
4 6 
4 6 
5 1 
5 1 
5 7 
2 5 3 
4 6 
5 1 
5 7 
2 9 3 
3 9 0 
4 7 0 
2 6 7 
3 1 
5 6 
à2i. 
3 2 « 
3 2 « 
« 2 B 5 
9 
7 
1 
1 
4 9 
1 1 
9 
1 1 
2 0 
4 9 
4 5 
6 9 
2 5 8 
2 0 
4 5 
6 5 
2 5 8 
3 6 7 
l 
9 
2 
1 
b 
1 
6 
7 
7 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ 1 
LUXEMB 
1 
1 
1 6 3 
1 0 4 
3 « 
a b 
3 « 
8 6 
1 2 0 
1 2 0 
2 6 7 
1 2 0 
1 2 0 
2 6 7 
3 8 7 
7 
9 « 
2 
« 5 
1 « 8 
1 « 8 
1 « 8 
1 0 
1 
2 
6 
2 
a 
2 
1 0 
1 0 
1 1 
1 0 
1 0 
1 1 
2 1 
4 
1 3 
9 
NEDER­
LAND 
3 « 
1 7 3 
1 6 
1 9 
3 β β 
2 6 
1 2 4 
1 5 
« « 9 
1 2 « 
5 7 3 
1 5 
1 5 
see 2 1 2 
5 6 6 
5 6 8 
2 1 2 
8 0 0 
2 
2b 
1 9 3 
8 7 
2 
4 0 
3 
4 
4 3 
6 6 
8 3 
3 4 
2 
1 2 b 
12Θ 
1 1 6 
3 4 
1 5 2 
2 8 0 
3 1 3 
2 4 2 
3 8 
2 8 0 
3 1 3 
5 9 3 
9 2 
9 
2 6 
2 
1 
5 
2 9 
5 
3 4 
3 4 
1 0 1 
3 4 
3 4 
1 0 1 
1 3 5 
7 
3 4 
9 6 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
2 6 4 
6 6 
3 3 0 
4 0 
4 7 9 
1 0 
6 2 
3 
5 
1 
4 
5 6 0 
6 2 b 
9 1 
5 b 0 
b 5 1 
4 
62 6 
6 3 0 
1281 
52 9 
65 5 
6 2 6 
1281 
5 2 9 
1810 
7 
4 3 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 3 7 
1 
1 
2 
43 7 
4 3 9 
e 
9 5 
8 
3 
3 
2 5 
1 1 
2 5 
3 b 
3 
3 
3 9 
1 0 3 
3 b 
3 
3 9 
1 0 3 
1 4 2 
5 2 
2 
1 
1 
1 
1 
ITALIA 
1041 
1139 
2180 
2 
211 
5 5 5 
4 9 
8 
3 1 
11 
3 6 
1 1 3 
4 9 
4 4 
9 3 
U 
11 
3 1 
1 1 3 
1 4 4 
2 4 8 
6 1 0 
1 2 4 
1 2 « 
2 4 6 
6 1 0 
1056 
4 7 
8 1 
1 1 0 
5 7 7 
12 
6 6 
12 
6 6 
76 
78 
6 1 5 
12 
6 6 
78 
8 1 5 
8 9 3 
1 8 8 
4 
39 
3 0 
1 
18 
8 
17 
7 0 
4 « 
7 0 
1 1 « 
1 14 
2 6 1 
1 1 4 
1 1 4 
2 6 1 
3 7 5 
12 
1 
[ 
4 
5 
5 
5 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Or ig ine 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
M P N D F 
3 5 0 3 1 0 P A Y S ­ R A S 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
C O R E E S U D 
A E L E 
C L A S S E l 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
3 5 0 1 9 0 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
O A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
A R G F N T I N E 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
C H I N E . R . P 
A U S T R A L I E 
O I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
3 5 0 « 0 0 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L Ι E 
RO Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L . 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A F L 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
Τ 1 ERS CL 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . 1 I E R S 
T O T . Τ I FR S 
i N r w A ­ r F 
MONDE 
E G ­ C E 
1 4 6 
1 3 
1 3 
1 4 b 
1 6 9 
1 5 
2 
r o 
2 
7 2 
7 2 
2 
2 
74 
1 5 
7 4 
7 4 
15 
9 9 
3 3 9 0 
3 7 7 2 
1 9 7 B 
i soa 1 0 1 5 
1 2 1 Θ 
1 
9 
6 6 7 
1 
1 2 4 5 
5 1 
1 0 4 
7 3 7 
1 
1 9 ? 
3 2 5 
1 4 9 
2 0 
8 5 
2 4 9 
2 0 3 
2 0 
5 
6 
2 0 
2 7 
3 1 1 2 
6 6 
2 8 
3 3 9 1 
1 3 7 9 
« 7 7 0 
5 8 
5 8 
9 6 1 
3 1 1 2 
4 0 7 3 
6 9 0 1 
1 3 5 8 3 
5 2 9 6 
3 6 0 6 
3 9 0 1 
2 8 
1 3 5 8 3 
2 2 9 1 2 
1 6 9 
2 6 3 
7 5 2 
2 6 8 
9 2 2 
« 5 0 
2 
6 
5 « 
1 
7 9 
3 
7 0 
3 7 3 « 
3 
16 
2 0 
1 9 7 
7 5 
7 0 
6 4 4 
1 9 0 9 
4 1 5 2 
2 2 2 
2 2 2 
2 0 
2 5 
« 5 
« 6 1 9 
2 1 7 « 
4 5 9 « 
2 5 
« 6 1 9 
2 3 7 4 
6 9 9 1 
M e n g e n — 1 0 0 0 Kg 
F R A N C E 
1 0 
1 
1 
1 0 
1 ι 
7 3 3 
7 9 2 
1 4 0 0 
7 1 1 
5 8 9 
1 1 7 
1 
1 1 7 1 
1 0 
9 
4 0 
2 6 0 
1 2 5 
2 0 
1 3 8 
7 « 
1 0 
« 0 
2 8 
1 9 0 7 
2 6 2 
2 1 6 9 
1 0 
1 0 
4 0 5 
« 0 
­ .4 5 
2 6 2 « 
3 6 2 6 
2 5 6 « 
6 0 
2 6 2 « 
2 B 
3 6 2 6 
6 2 7 8 
1 
1 2 4 
1 0 
9 1 4 
2 1 
12 
« 
1 0 9 
1 7 8 
1 
1 9 
1 1 0 
1 4 9 
1 7 9 
1 7 8 
3 2 7 
1 0 4 9 
32 7 
3 2 7 
1 0 4 9 
1 3 7 6 
B E L G . ­ Ι 
L U X E M B . 
2 2 
2 2 
2 2 
1 3 1 3 
« 8 0 
6 6 7 
7 
1 0 0 
9 
6 
1 
3 5 
2 3 
5 0 
4 1 
5 
2 0 
1 1 5 
« 2 
1 6 7 
2 5 
2 5 
1 0 8 
1 0 1 
2 9 0 
2 « 6 7 
2 3 5 
5 5 
2 9 0 
2 « 6 7 
2 7 5 7 
6 1 
1 0 « 
7 4 
5 
3 4 9 
1 
b 
L 
1 
2 6 8 
1 0 
1 8 
3 6 0 
2 8 6 
6 4 b 
1 0 
1 0 
6 5 6 
2 4 4 
6 5 6 
6 5 6 
2 4 4 
9 0 0 
— Quant i tés 
NEDER­ 1 
L A N D 
6 5 
9 
9 
6 5 
7 4 
5 0 
1 0 5 5 
6 1 5 
1 5 5 
3 
1 
1 
1 1 
1 0 
1 5 5 3 
5 
4 1 
4 6 
1 5 5 3 
1 5 5 3 
1 5 9 9 
1 7 9 5 
4 6 
1 5 5 3 
1 5 9 9 
1 7 9 5 
3 3 9 4 
6 
1 7 7 
8 6 
4 0 
4 0 
1 
1 1 0 4 
ι 
9 
3 9 
8 0 
1 1 4 5 
1 2 2 5 
9 
9 
1 2 3 4 
2 6 9 
1 2 1 4 
1 2 3 4 
2 6 9 
1 5 0 3 
D E U T S C H ­ Ι 
L A N D ( B R ) 
3 4 
1 
1 
i 4 
3 5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 6 5 0 
1 8 1 1 
5 3 0 
1 6 2 
3 3 3 
1 
β 
7 3 0 
7 9 
6 
6 0 ? 
1 
3 0 
1 5 
5 0 
4 0 
10 
6 
1 7 
1 5 1 9 
6 6 
1 1 0 1 
7 7 « 
1 3 7 5 
7 3 
2 3 
4 6 
1 5 1 9 
1 5 6 5 
3 4 6 3 
« 1 5 3 
1 9 2 8 
1 5 3 5 
3 4 6 3 
« 1 5 3 
7 6 1 6 
13 
8 5 
5 7 1 
3 
6 
1 
'1 
2 « 
2 0 
1 9 6 7 
16 
2 5 
1 2 
3 2 
1 9 7 9 
2 0 1 1 
1 5 
15 
2 0 
2 5 
« 5 
2 0 7 1 
6 2 « 
2 0 4 b 
2 5 
2 0 7 1 
6 2 4 
2 6 9 5 
I T A L I A 
15 
2 
2 
1 5 
17 
15 
ro 2 
7 0 
7 0 
2 
2 
7 2 
15 
7 2 
72 
15 
9 7 
3 7 7 
17 3 
8 6 
9 0 b 
1 9 3 
1 1 
19 
2 0 
8 8 
9 5 
3 8 2 
2 0 
bO 
1 7 
2 6 3 
2 6 0 
5 2 3 
« 0 2 
4 0 2 
9 2 5 
1 5 4 2 
5 2 3 
4 0 2 
9 2 5 
1 5 4 2 
2 4 6 7 
8 9 
1 
9 3 
3 2 
1 
2 8 6 
2 
1 0 
3 3 
2 8 B 
32 1 
I I 
I C 
3 3 1 
lee 1 1 
3 3 1 
1 8 E 
5 1 < 
E G ­ CE 
2 4 2 
3 3 
3 3 
2 4 2 
2 75 
5 
7 
6 9 
2 
b 6 
6 5 
2 
2 
6 7 
5 
b 7 
b 7 
5 
72 
6 3 0 3 
4 4 3 9 
1 « 2 3 
4 2 2 5 
7 4 6 
1 3 8 9 
1 
4 
6 5 3 
9 9 9 
1 
3 5 
7 5 
1 1 5 
1 
1 1 4 
9 9 
4 5 
5 
2 6 
9 0 
5 5 2 
2 7 
7 
1 
:! 1 1 5 
1 0 4 2 
2 3 
5 3 
1 0 8 1 
1 0 8 6 
4 1 6 7 
1 4 
3 4 
2 9 0 
1 0 4 2 
1 3 3 2 
5 5 3 3 
1 7 1 3 6 
4 3 3 3 
1 1 9 5 
5 5 3 3 
5 3 
1 7 1 3 6 
2 2 7 2 2 
1 9 4 
3 0 8 
3 9 9 
3 0 3 
3 8 6 
2 8 5 
75 
1 1 
1 5 0 
8 
6 8 
6 1 
LO 
4 > 
1 2 9 0 
1 0 
12 
2 3 
72 
1 3 
9 0 
6 5 0 
3 4 1 7 
4 0 6 7 
1 0 7 
1 0 7 
4 
1 i 
1 1 
4 1 9 1 
1 5 9 0 
4 1 7 8 
1 1 
« 1 9 1 
1 5 9 0 
5 7 8 1 
Werte 
FRANCE 
12 
7 
7 
12 
19 
8 7 6 
« 5 2 
1 2 7 2 
« 3 9 
6 2 8 
1 3 2 
9 0 4 
1 6 
7 
12 
77 
3 7 
6 
« 9 
3 2 7 
6 
1 2 
5 3 
1 6 8 0 
3 9 5 
2 0 7 5 
5 
5 
1 2 0 
12 
1 3 2 
2 2 1 2 
3 0 4 1 
7 1 9 « 
1 8 
2 2 1 2 
5 3 
3 0 4 1 
5 3 0 6 
1 
6 4 
«« 3 7 2 1 4 
5 2 
1 0 1 
7 
2 1 0 
6 8 
2 5 
1 74 
2 3 5 
4 0 9 
6 8 
6 8 
4 7 7 
« 8 1 
« 7 7 
4 / 7 
4 8 1 
9 5 8 
— 1 0 0 0 R E / U C — Valeurs 
B E L G . · I 
L U X E M B . 
2 6 
2 b 
2 6 
2 3 9 9 
3 0 2 
1 3 9 « 
7 l a i 
15 
5 
1 
2 
1 1 
a 
1 4 
5 7 
7 
a 
2 C 2 
5 9 
2 Ò 1 
1 5 
1 5 
3 3 
3 3 
3 0 5 
« 1 0 2 
2 9 3 
2 1 
3 0 9 
4 1 0 2 
4 4 1 1 
1 2 
9 1 
6 4 
1 2 
2 4 
I 1 
2 
2 
1 9 b 
1 8 
1 6 
3 9 
2 1 2 
2 5 1 
1 8 
1 9 
2 6 9 
i 8 1 
2 6 9 
2 6 9 
1 8 1 
« 5 0 
N E D E R ­ Ι 
L A N D 
1 3 7 
2 0 
2 0 
1 3 7 
1 5 7 
1 0 « 
1 0 8 8 
4 5 1 
1 5 3 
5 
3 
1 
4 8 
1 5 
5 0 4 
9 
6 3 
72 
5 0 4 
5 0 4 
5 7 b 
1 8 0 1 
7 2 
5 0 4 
5 7 b 
1 8 0 1 
2 3 7 7 
3 
1 7 ? 
6 ? 
4 1 
3 0 
1 
1 
8 3 5 
1 
4 
3 5 
74 
8 7 2 
9 « 6 
« « 
9 5 0 
2 3 7 
9 5 0 
9 5 0 
2 3 7 
1 1 8 7 
D E U T S C H ­ 1 
L A N D ( B R ) 
5 « 
1 
1 
5 4 
5 5 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
2 9 8 7 
2 2 2 8 
5 9 2 
[ 4 2 
2 0 6 
1 
« 4 9 4 
3 3 
4 
2 b 5 
1 
1 1 
6 
I 7 
6 0 
1 2 
3 
1 0 
5 2 6 
2 3 
7 3 8 
4 0 1 
1 1 3 9 
1 3 
I 3 
1 8 
5 2 6 
5 4 4 
1 6 9 6 
5 9 4 9 
1 1 6 3 
5 3 3 
1 6 9 6 
5 9 4 9 
7 6 4 5 
1 7 
9 7 
2 3 5 
2 
1 6 3 
2 3 
« 2 1 
4 
1 6 0 9 
1 2 
1 2 
1 « 
2 1 1 
1 6 2 3 
1 6 3 « 
1 2 
1 2 
4 
1 2 
1 6 
1 8 6 2 
3 7 1 
1 B 5 0 
1 2 
1 8 6 2 
3 7 1 
2 2 3 3 
ITAL IA 
1 3 
5 
5 
1 3 
1 3 
5 
5 8 
2 
5 8 
5 3 
2 
2 
6 0 
5 
6 0 
6 0 
5 
6 5 
8 1 3 
2 4 5 
7 7 
1 1 0 8 
3 6 9 
1 2 
5 3 
18 
6 2 
« 2 
1 1 « 
5 
2 « 
« 0 
1 
« 5 2 
1 6 8 
6 2 0 
1 
1 
1 1 9 
1 1 9 
7 « 0 
2 2 4 3 
6 2 1 
1 1 9 
7 « 0 
2 2 « 3 
2 9 8 3 
1 « 2 
3 8 
7 
1 3 3 
4 3 
13 
7 
37 
5 9 
1 0 
9 
« « 0 
9 
5 
1 
1 5 2 
4 7 6 
6 2 7 
5 
5 
1 
1 
6 3 3 
1 2 0 
6 3 2 
1 
b i i 
3 2 0 
5 5 3 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
3 5 0 5 1 0 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK NORVFGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
ETATSUNIS 
CANADA ABU DHABI 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONOE 
3 5 0 5 5 0 FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
L I B A N 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
3 5 0 6 1 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
3 5 0 6 1 3 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.D .ALLEM 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDE 
1 
EG ­ CE 
2 5 0 9 6 
10583 
7 0 0 0 9 
77«9 
9 0 5 
7 2 3 
5 6 
3 
1 5 
«« 1 2 
5 5 7 
2 
1 
9 0 
« 3 6 
3 5 3 
6 8 3 
1536 
« 4 
3 
3 
1543 
114142 
1540 
3 
1543 
1 1 4 3 4 2 
115885 
3 4 0 
9 9 2 4 
8867 
2 1 8 7 
9 4 
7 3 3 
3 
1? 
4 4 
5 
4 5 
1 
1 
7 9 4 
4 9 
3 4 3 
1 
1 
3 4 4 
2 1 4 1 2 
3 4 0 
« 3 «  
2 1 « 1 2 
2 1 7 5 6 
1 7 
1 7 
3 8 
3 0 6 
9 3 
3 0 
l 
1 
2 8 
1 
1 0 
2 
1 
6 1 
1 3 
7 « 
7 « 
« 7 1 
7 « 
7 « 
4 7 1 
5 4 5 
6 5 6 
6 7 
7 6 6 
1702 
1428 
6 6 
1 0 
1 
3 5 
5 4 
1 1 
6 2 
2 
1 6 7 
74 
2 4 1 
1 
1 
7 4 ? 
4 6 1 9 
2 3 1 
1 1 
2 4 2 
« 6 1 9 
« 8 6 1 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
9 7 « 9 
1533« 
« 0 4 
5 3 7 
5 4 3 
1 
5 5 0 
1 
2 « 
5 « « 
5 7 « 
1118 
1 
1 
1119 
2 6 0 2 « 
1118 
1 
1119 
2 6 0 2 « 
271«3 
5 7 « 
3 2 3 
« 7 6 
1 7 9 
1 1 
1 7 9 
1 1 
1 9 0 
1 9 0 
1373 
1 9 0 
1 9 0 
1373 
1563 
5 
6 
1 
! 
2 
2 
2 
1 1 
? 
? 
1 1 
1 3 
« 
7 9 ? 
1 6 
7 ? 
1 
2 
1 0 
7 5 
1 0 
3 5 
3 5 
3 1 2 
3 5 
3 5 
3 1 2 
3 « 7 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
2««6 
9265 
1 10 5 4 
4 
1 7 
3 6 
4 
5 3 
5 7 
5 7 
11875 
5 7 
5 7 
11875 
11932 
1 1 
2 « 3 8 
3 2 3 
« 
« 
« 
« 2 7 7 2 
« « 2 7 7 2 
2 7 7 6 
5 
1 5 
7 
1 
1 
1 
1 
2 7 
1 
1 
2 7 
2 8 
2 0 8 
4 4 2 
9 5 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
β 
9 
1 
1 
I O 
7 4 6 
9 
1 
1 0 
7 4 6 
7 5 6 
— Quantités 
NEDER­ Ι 
LAND 
9 6 4 7 
9 3 
6 9 2 3 
6 5 
1 7 0 
5 6 
1 
1 5 
7 
β 
« 
2 « « 
1 5 
2 5 9 
« « 
2 6 3 
16718 
2 6 3 
26 3 
16718 
1 6 9 8 1 
2 0 
7 0 9 3 
1 3 6 
1 
3 
3 
5 
« 1 
9 
7 
1 6 
1 
1 
1 7 
72«9 
1 3 
« 1 7 
72«9 
7 2 6 6 
1 2 
2 7 1 
3 
3 
3 
3 
2 3 3 
3 
3 
2 8 3 
2 8 6 
3 9 
3 8 
1270 
2 
2 
1 0 
« 
6 
6 
ι β 
2 « 
2 « 
13«9 
1 « 
1 0 
2 « 
13«9 
137 3 
DEUTSCH 1 
LAND (BR) 
12691 
1 5 6 
2 8 9 7 2 
2 4 9 
« 
« 3 
1 
2 « 
« 7 
2 « 
7 1 
1 
1 
7 2 
« 2 0 7 0 
7 1 
1 
7 2 
« 2 0 7 0 
« 2 1 «2 
2 7 8 
22«1 
«319 
9 « 
1 
5 
4 0 
1 
1 
4 6 
2 
« B 
4 8 
6932 
« 8 
« 8 
6932 
6 9 8 0 
1 2 
5 
2 3 
Θ7 
3 
1 
2 5 
1 
2 
3 0 
2 
3 2 
3 2 
1 2 7 
3 2 
3 2 
1 2 7 
1 5 9 
3 9 1 
2 5 
3 2 1 
1«09 
3 7 
1 
2 6 
« b 
1 0 
2b 
1 
1 2 2 
2 7 
I « 9 
1 « 9 
21«6 
1 « 9 
1 « 9 
21«6 
2295 
ITALIA 
3 1 2 
5 9 3 
1643Θ 
3 1 2 
2 
1 2 
1 
1 7 
1 4 
1 7 
3 1 
1 
1 
3 2 
17655 
3 1 
1 
3 2 
17655 
1 7 6 8 7 
3 1 
1 6 
1787 
1252 
5 2 
« 
2 9 
5 6 
2 9 
8 5 
8 5 
3 0 a 6 
8 5 
8 5 
3086 
3 1 7 1 
2 3 
2 « 
2 
1 0 
2 6 
1 0 
3 6 
3 6 
2 3 
3 6 
3 6 
21 
5 9 
1 8 
3 
« 5 
4 
6 
2 
1 
11 
1 3 
1 1 
2 4 
2 4 
bb 
2 4 
2 4 
6 6 
9 0 
1 
EG­ CE 
« 5 5 7 
1725 
1357« 
1332 
1 6 6 
1 5 2 
13 
1 
5 
2 1 
5 
7 « 
3 
3 
6 7 
7 
1 
3 3 
1 9 7 
l a i 3 7 8 
1 
1 
6 
6 
3 8 5 
2 1 3 5 « 
3 7 9 
6 
3 8 5 
2 1 3 5 « 
2 1 7 3 9 
1 5 1 
1««0 
26«8 
8 9 2 
2 1 
7 0 
1 
9 
1 8 
1 
3 8 
9 8 
3 9 
1 3 7 
1 3 7 
5152 
1 3 6 
1 
1 3 7 
5152 
5289 
1 3 
1 1 
1 7 
1 0 3 
3 3 
1 6 
1 6 
1 
1 5 
6 
1 
3 3 
22 
5 5 
5 5 
1 7 7 
5 5 
5 5 
1 77 
2 3 2 
5 1 1 
2 9 
3 0 2 
6 1 0 
4 0 9 
3 9 
5 
1 
17 
3 1 
9 
8 3 
8 
5 7 
1 0 1 
1 5 8 
1 9 3 
1861 
1 9 3 
5 
1 9 8 
1861 
2059 
Werte 
1 
FRANCE 
155« 
2 6 6 2 
9 3 
e2 1 16 
3 
7 3 
3 
1 1 
2 
1 2 1 
6 6 
2 0 7 
3 
3 
2 1 0 
« « 1 1 
2 0 7 
3 
2 1 0 
« « 1 1 
« 6 2 1 
1 7 C 
9 5 
1 9 2 
« 5 
8 
« 9 
6 
5 7 
5 7 
« 5 7 
5 7 
5 7 
« 5 7 
5 1 « 
1 
6 
7 
2 
2 
2 
2 
1 « 
2 
2 
1 « 
1 6 
1 
7 7 
5 
e 
1 
2 
1 2 
1 I 
1 2 
2 3 
2 3 
3 3 
2 3 
21 
8 3 
1 0 6 
— IOO0 RE/UC — Veleurs 
BELG ­ 1 
LUXEMB 
4 1 5 
1911 
3 3 
9 
1 
6 
3 3 
1 
3 9 
4 0 
« 0 
2 3 6 8 
« 0 
« 0 
2 3 6 8 
2«08 
4 
6 8 2 
1 2 2 
3 
3 
3 
3 
8 0 Θ 
3 
3 
6 0 8 
8 1 1 
2 
1 3 
1 2 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
2 6 
3 
3 
2 8 
3 1 
7 5 
1 3 4 
« 7 
1 
1 
1 2 
6 
1 
1 6 
1 9 
1 9 
2 5 7 
1 9 
1 5 
2 5 7 
2 7 6 
NEDER­ 1 
LAND 
1629 
1 3 
1128 
9 
2 7 
1 3 
1 
5 
1 
3 
1 
« 6 
4 
5 0 
1 
I 
5 1 
2 7 7 9 
5 1 
5 1 
2 7 7 9 
2830 
6 
9 2 1 
5 2 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
5 
5 
9 7 9 
« 1 
5 
9 7 9 
9 6« 
1 
9 
6 8 
1 
1 
1 
1 
7 B 
1 
1 
7 8 
7 9 
1 6 
1 3 
4 3 6 
1 
2 
5 
3 
7 
5 
1 2 
1 7 
1 7 
« 6 8 
12 
5 
1 7 
4 6 8 
4 6 5 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
2 « 3 8 
2 8 
5 6 1 0 
6 6 
5 
1 6 
2 7 
5 
7 3 
3 2 
5 5 
5 5 
8 1 « 2 
5 5 
5 5 
8142 
8 1 9 7 
1 2 9 
3« 6 
1303 
2 1 
1 
5 
1 3 
1 
1 9 
1 
2 0 
2 0 
1799 
2 0 
2 0 
1799 
1819 
1 0 
2 
3 
2 5 
2 
1 0 
1 
4 
1 3 
4 
1 7 
1 7 
4 0 
1 7 
1 7 
4 0 
5 7 
4 0 6 
1 5 
1 6 4 
40 2 
2 4 
1 
1 2 
1 9 
6 
3 1 
1 
6 4 
3 2 
9 6 
9 b 
98 7 
9 6 
9 6 
98 7 
1083 
ITALIA 
75 
1 3 0 
3371 
7 8 
1 
5 
3 
2 0 
b 
2 0 
2 6 
3 
3 
2 9 
3654 
2 6 
3 
2 9 
3654 
3683 
12 
3 
5 6 8 
5 2 6 
2 0 
5 
2 7 
2 5 
2 7 
5 2 
5 2 
1109 
5 2 
5 2 
1109 
1161 
17 
13 
« 
1 5 
17 
15 
12 
'12 
17 
3 2 
3 2 
17 
4 9 
12 
« 5 0 
4 
4 
7 
1 
2 6 
1 
l b 
21 
4 3 
4 3 
b 6 
4 3 
« 3 
bb 
1 0 9 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D .ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
DIVERS NO 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
DIVFRS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
OAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSF 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
RDIIMANIF 
2377 
15 56 
1763 
129«5 
1164 
612 
2 
16 
2 
172 
5 
375 
«2 
20 
9 
26 
2 
1 
1 
2 
1119 
562 
1631 
1 
1 
3 
8 
1690 
19331 
1660 
4 
166« 
2 
19B05 
21«97 
136 
164 
709 
31Θ2 
«9 
127 
19 
16 
16 
2 
31 
5 
Ι 
199 
33 
1 
195 
251 
44b 
2 
2 
6 
4 
10 
459 
«2«0 
«29 
29 
459 
3 
«2«0 
4701 
28 
723 
10 
33 
il 
33 
33 
18? 
33 
33 
"17 
416 
267 
609 
159 
1"? 
63 
199 
156 
9 
35 
8 
101 
556 
346 
59«2 
4 09 
74 
IIB 
195 
111 
313 
7263 
313 
313 
2 
7253 
7568 
24 
58 
982 
5 
17 
5 
7b 
75 
101 
101 
1069 
96 
5 
101 
3 
1069 
1173 
102 
10 
26 
1 
658 
1916 
loa 
119 
226 
226 
38Θ9 
226 
3889 
4115 
64 
529 
600 
IB 
1 1 
2 
2 
1 
1 
36 
1211 
31 
5 
36 
1211 
1247 
5 9 
120 
179 
179 
265 
915 
4397 
14 
31 
1 
15 
5 
71 
2 
2 
26 
126 
31 
157 
2 
2 
159 
5591 
156 
3 
159 
5591 
5750 
9 
115 
19 
3 
5 
1 
3 
2 
30 
27 
34 
61 
2 
63 
570 
59 
5 
63 
570 
633 
7 I 
30 
16b 
b29 
73 
b49 
695 
236 
1 
26 1 
35 
b 
96 
165 
151 
160 
214 
12 
110 
b90 
1 
10 
678 
97 
775 
6 
6 
781 
2046 
760 
781 
2046 
2827 
46 
20 
105 
ie 44 
b 
8 
4 
2 
13 
5 
1 
87 
3 
9 
1 
74 
104 
173 
1 
1 
1 3 
4 
133 
139 
172 
1 1 
183 
189 
372 
89 
121 
210 
1 
211 
1052 
185 
165 
1026 
1237 
17 
5 
17 
1162 
37 
2 
10 
1 
21 
1 
1 
2 
4B 
25 
73 
1 1 
1 
1 
75 
1201 
72 
3 
75 
1201 
1276 
62 
28 
33 
il 
33 
90 
13 
1 i 
90 
123 
1 79 
7 
102 
42 
1161 
548 
1215 
7294 
299 
354 
24 
16 
4 
102 
2 
328 
39 
12 
2 
4 
1 
1 
1 
624 
4 
60 
3 
I 
643 
732 
1575 
3 
3 
3 
3 
1581 
10521 
1551 
26 
1577 
1 
10517 
12099 
259 
143 
1033 
5600 
48 
300 
45B 
22 
29 
7 
296 
32 
1 
1 
1 
657 
2 
2 
1 
2 
516 
1 
1 
679 
1721 
2400 « 
4 
2 
2 
4 
2408 
7083 
1905 
503 
2408 
5 
7083 
9496 
196 
1 
82 
165 
6 
I ; 
3 
5 
5 
4 60 
5 
5 
4 50 
«55 
700 
1896 
5«6 
91 3 
155 
649 
1 
5 15 
2 7 
3 
7 
62 
17 
154 
275 
35C3 
81 
65 
108 
27b 
364 
3 8« 
«057 
38« 
364 
1 
4057 
4442 
32 
63 
2020 
4 
92 
157 
147 
2 
lb5 
2 
1 
216 
242 
542 
764 
1 
765 
2119 
628 
157 
785 
5 
2119 
2909 
19 
73 
5 
1 
2 
54b 
450 
994 
22 
59 
1 
71 
137 
208 
208 
2012 
208 
2012 
2220 
710 
676 
14 
28 
28 
2 
2 
19 
2 
1 
53 
81 
134 
13« 
16 7« 
106 
2Θ 
13« 
167« 
1608 
5 34 
2212 
3 
23 
13 
2 
42 
3 
89 
52 
141 
1 
1 
142 
2580 
132 
10 
142 
633 
6 
«0 
9 
3 
1 
29 
81 
174 
255 
1 
1 
256 
700 
167 
69 
256 
7C0 
956 
1 
155 
3 2 1 
4 3 3 
288 
77 
386 
193 
14b 
15 
240 
23 
1 
1 
113 
1 
«72 132 
604 
2 
2 
606 
94 6 
590 
16 
606 
129 
23 
235 
1 1 
I 1 
53 
23 
1 
3 5 7 
2 
233 
1 
1β2 
780 
962 
1 
1 
1 
2 
3 
966 
416 
778 
133 
966 
416 
1382 
«35 
1262 
5 1 6 
355 
6 
1 
266 
2 
5 2 
1 7 
216 
23 
586 
b l 
3 
17 
10 
12 
1 0 3 
1 3 5 
2 38 
3 
3 
241 
92b 
237 
30 
2 5 
2 0 7 1 
46 
5 
59 
2 
121 
144 
265 
2 
2 
267 
2 1 7 « 
2 06 
b l 
2b7 
2 1 7 « 
2 « 4 1 
270 
4 
270 
274 
2 2 3 
4 4 0 
2 1 
395 
433 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
ETATSUNIS 
INDE 
DIVERS NO 
AELF 
A U T . C L . l CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
DIVERS INTRA­CE 
MONDE 
3 6 0 2 0 0 FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 FUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S OIVEPS 
INTRA­CE MONDE 
3 6 0 3 0 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
3 6 0 4 0 0 FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDF 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE MONDF 
1 
EG ­ CE 
1 5 7 
2 5 1 
3 9 3 
3 0 7 
7 0 5 
2 0 
2 0 
7 2 5 
1480 
7 2 5 
7 2 5 
2 9 1 
1480 
2 4 9 6 
6 b 
7 1 
1 5 9 
B 7 6 
2 4 3 
2 
3 
2 4 8 
1 1 2 
3 2 « 
5 6 6 1 
8 6 7 
1920 
9 6 1 
2 
3 6 5 5987 
6352 37«8 
37«8 
10100 
1 A l 7 
9 1 3 9 
9 6 1 
1 0 1 0 0 
1417 
1 1 5 1 7 
5 
4 
l i b 
1 7 
3 
2 4 
1 8 
2 
1 3 
2 7 
9 
4 
4 7 
1 7 
6 4 
3 b 
3 6 
1 0 0 
1 4 2 
9 1 
9 
1 0 0 
1 4 2 
2 4 2 
11 
1 7 
1 
5 0 6 
1 3 7 
12 
1 
7 
4 7 
5 3 
3 6 
2 ? 
3 
3 2 
1 3 
7 3 
1 2 1 
1 9 4 
8 ? 
9 ? 
? 7 6 
6 7 5 
7 7 3 
? 7 3 
6 7 ? 
94 9 
Menç 
I 
FRANCE 
7 9 1 
3 6 
3 6 
3 6 
3 4 
3 6 
3 6 
7 9 1 
3 4 
3 6 1 
7 9 
1 
1 
1 
1 
7 9 
1 
I 
7 9 
3 0 
1 7 
1 
4 
1 
4 
5 
5 
l ? 
5 
5 
1 ? 
1 7 
15 
1 7 7 
b 
9 
3 9 
7 ? 
3 
5 4 
1 0 
3 1 
5 7 
9 3 
5 4 
5 4 
1 37 
1 9 9 
1 3 7 
1 3 7 
l o a 
1 3 5 
en — 1000 Kg 
BELG. · I 
LUXEMB. 
1 6 
1 6 
1 6 
1 9 1 
1 6 
l b 
1 9 1 
7 0 7 
1 
1 7 3 
7 3 b 
1 
5 7 
8 
19 
b b 
bb 
3 9 
3 9 
1 0 4 
4 1 0 
1 0 4 
1 0 4 
4 1 0 
5 1 4 
5 
9 5 
3 
7 4 
1 7 
4 4 
4 4 
4 4 
1 0 0 
4 4 
4 4 
1 0 0 
1 4 4 
7 
1 
3 1 
l 
4 0 
4 0 
4 0 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
1 5 6 
1 5 6 
1 5 b 
1 5 1 
1 5 6 
1 5 6 
1 5 1 
3 0 7 
4 4 
5 4 9 
5 9 ? 
5 9 ? 
5 9 7 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
3 
6 9 
1 3 0 
3 
1 
1 
2 
6 ■ 
7 
7 
2 0 1 
7 
7 
2 0 1 
2 0 3 
DEUTSCH­ ! 
LAND (BR) 
6 6 
1 0 1 
1 6 7 
2 0 
2 0 
1 3 7 
7 1 9 
1 3 7 
1 8 7 
7 1 9 
9 0 6 
2 1 
3 6 
2 4 3 
2 
1 
3 8 
«750 
8 6 7 
1B82 
9 6 1 
1 
4 1 
« 7 5 1 
«792 
3710 
3710 
8502 
3 0 0 
75«1 
9 6 1 
8502 
3 0 0 
B802 
4 
5 
2 
1 3 
2 7 
9 
2 
1 3 
1 5 
3 6 
3 6 
5 1 
9 
4 2 
9 
5 1 
9 
6 0 
1 
1 
1 4 
1 
2 8 
1 
1 4 
2 
16 
2 8 
2 9 
4 4 
2 
4 4 
4 4 
2 
4 6 
ITALIA 
1 9 7 
1 2 « 
2 0 6 
3 3 0 
3 3 0 
3 9 5 
3 30 
3 3 0 
3 9 5 
7 1 5 
4 4 
4 2 
1 
1 9 0 
6 b 
3 2 4 
9 1 1 
1 
2 5 7 
1236 
1«93 
1«93 
9 6 
1«93 
1«93 
8 6 
1579 
1 
2 3 0 
7 
a 
1 6 
16 
1 9 
3 
2 3 
6 5 
8 β 
3 9 
2 3 4 
9 9 
8 5 
2 3 1 
3 1 9 
t 
EG­ CE 
3 1 
1 
2 9 
10 7« 
no 118« 
1 
1 
17 
1 7 
1202 
« 3 1 0 
1202 
1202 
2 9 
«310 
5 5 4 1 
1 7 1 
3 3 
3 1 
4 4 8 
9 9 
5 4 
3 9 
1430 
2 7 
2 0 7 
1691 
2 8 5 
5 9 2 
3 1 9 
2 5 
5 3 
1550 
1923 
3473 
1186 
1186 
4 6 5 9 
8 3 7 
4 3 4 0 
3 1 9 
4 6 5 9 
5 3 
β 3 7 
5549 
1 8 
5 
26 1 
2 9 
9 
5 6 
4 2 
6 
3 6 
7 b 
13 
1 1 1 
1 
1 1 3 
1 4 3 
2 6 1 
9 4 
9 4 
3 5 5 
3 1 3 
3 3 7 
19 
3 5 5 
3 1 3 
6 6 8 
1 6 0 
2 8 1 
4 
2 7 1 3 
8 5 2 
9 2 
2 4 
2 9 
2 4 1 
9 9 
2 0 6 
1 0 6 
1 3 3 
12 
1 
2 7 1 
1 9 3 
5 
1 
4 0 0 
6 Θ 0 
1080 
1 
1 272 
2 7 2 
1353 
4022 
1341 
1341 
« 0 1 0 
5363 
Warte 
1 
FRANCE 
1 
1 
2 9 
3 
1 
9 
1 
1 
1 0 
1 12 
1 0 
1 0 
2 9 
1 12 
1 5 1 
1 « 
3 
5 3 
3 
3 
3 
14 
3 
3 
5 3 
1 4 
7 0 
2 1 
3 
1 0 6 
3 
1 0 b 
1 0 5 
1 0 9 
2 1 
1 0 9 
1 0 9 
2 1 
1 3 0 
1 39 
9 4 3 
1 2 6 
3 5 
1 
1 9 2 
1 5 
7 7 
1 7 
1 
1 8 1 
9 2 
1 
1 3 2 
1 0 1 
4 3 3 
1 
1 
182 1 3 2 
6 1 6 
11 13 
6 1 6 
6 1 6 
1113 
1729 
— 1000 RE/UC — Vale 
BELG.· I 
LUXEMB. 
3 7 
3 7 
3 7 
9 0 
3 7 
3 7 
9 0 
1 1 7 
4 
6 4 
1 3 3 
2 9 
6 5 
a 
12 
1 0 b 
1 0 b 
12 
12 
1 1 9 
2 0 1 
1 1 8 
1 1 8 
2 0 1 
3 1 9 
1 1 
2 1 2 
9 
5 b 
3 9 
1 
1 C 4 
1 
1 0 5 
1 0 5 
2 2 3 
1 0 5 
1 0 5 
2 2 3 
3 2 6 
bb 
1 
1 6 7 
6 
2 
2 0 
4 
1 1 
2 6 
1 I 3 7 
3 7 
2 4 0 
3 7 
3 7 
2 4 0 
2 7 7 
NEDER­ 1 
LAND 
4 3 4 
4 3 4 
4 3 4 
« 7 7 
« 3 4 
4 34 
4 7 7 
9 1 1 
2 4 
2 9 « 
1 
9 
1 
9 
1 0 
1 0 
3ie 1 0 
[ 0 
3 1 6 
3 2 6 
2 
4 6 
5 0 
5 0 
5 0 
6 2 
6 
7 5 1 
7 2 0 
3 9 
2 4 
1 
9 
[ 4 
7 2 
1 4 
Bb 
6 6 
1559 
B 6 
8 6 
1559 
1645 
j r s 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1 
2 3 2 
7 5 
3 1 7 
1 7 
1 7 
3 5 « 
2 5 7 0 
3 5 « 
3 5 « 
2 5 7 0 
2 9 2 « 
5 1 
1 7 
9 9 
9 
2 
1 5 
136« 2 3 5 
5 7 0 
1 1 9 
1 1 
2 6 
1375 
1401 
117« 
117« 
2575 1 6 7 
2 2 5 6 
3 1 9 
2575 
1 6 7 
27«2 
5 
5 
3 
6 
3 6 
7 b 
1 3 5 
6 
4 1 
4 7 
9 « 
9 « 
1 4 1 
1 8 
1 2 3 
1 8 
1 4 1 
1 8 
1 5 9 
6 
2 [ 
3 
2 
5 
1 4 
5 0 
5 
9 0 
b 3 
5 
5 6 
7 8 
[ 4 4 
9 0 
9 0 
2 3 4 
3 0 
2 3 4 
2 34 
3 0 
2 6 4 
ITALIA 
2 9 
3 1 3 
5 4 
3 6 7 
3 6 7 
1071 
3 6 7 
3 6 7 
1071 
1438 
1 1 6 
2 1 
5 1 
1359 
« 2 0 7 3 2 7 
5 
1414 
5 3 9 
1953 
1953 1 3 7 
1953 
1953 
1 3 7 
2090 
1 
I 
1 
1 
b 
1 15 
5 4 7 
2 8 
4 4 
9 
b 7 
1 0 b 
1 1 1 
12 
3 
1 0 4 
2 7 6 
3 8 0 
3 Θ 0 
1080 3 6 6 
3 6 8 
1066 
1««8 
434 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORT ATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mangen — 1000 Kg — Quantités 
LAND LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
RPY.UNI 
R .D .ALLEM 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL . 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
L I B A N 
ISRAEL 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . o 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
4 
8 
17 
1? 
8 
12 2 9 
63 
14 
8 
161 
1 9 7 
112 
197 
5 
2 
1 1 
96 
1 
115 
3 0 
1 
2 1 1 
ι 
3 « 3 9 
4 5 
26 2 
12 37 24 
1 
41 
23 
23 
19 
36 
2 6 1 
7 
1 
2 06 
1 14 
2 6 
905 
I 
4 
169 
11 
44 
1 
233 
2259 
29 
25 
2 
3 
27 
8 
¿t: 
3 « 
1 
1 
5 
5 
2 
20 
1 
21 
11 
11 
3 « 
7 
39 
65 
31 
B 
39 
2 
65 
10b 
2 1 2 
92 
25 
592 
998 
6 40 
1 
11 
3 « 3 8 
26 
14 
5 1 
2 0 3 
6 
1 
1 0 7 
32 
1 
3 
134 
4 
1019 
1 
1 
2 1 9 1 
167 
72 
436 
6 0 
10 
151 
1 9 3 
1 8 3 
3 
12 
5 
15 
3 
4 
1 
5 5 
15 
15 
11 
11 
3 
4 
7 
33 
35 
25 
8 
33 
35 
69 
07 
13 
93 
45 
9 
12 
2 
1 
I 
1 
1 
16 
1 
1 
16 
17 
4 0 
21 
259 
116 
117 
1 
29 
2 1 2 
29 
2 
126 
93 
32 
l 14 
5 4 4 
117 
8 
3 4 3 8 
7 
12 
51 
1 2 5 
1 4 5 2 
101 
5 0 
2 1 2 
10 
3 
5 
13 
5 
214 
1 
28 
3 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TPS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TI ERS 
INTRA­CF 
MONOE 
360600 FRANCE 
BELG.­LUX 
OAYS­BAS 
AILEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PAKISTAN 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 1 
FX TRA­CE 
CF+ASSOC. 
1RS GATT 
AUT.Τ I ERS 
TOT.Τ 1 FR S 
INTRA­CE 
MONDE 
112 
13b 
448 
1045 
1045 
145 
1419 
3534 
5077 
453 
1488 
3589 
5077 
453 
5530 
8 
1225 
9 
1 1 
10 
1 
1675 
2 
41 
1 
7 
732 
14 
2« 
1 30 
1 54 
18 
1 
«3 
1 
1668 
70 
1 739 
2 
2 654 
554 
2 29« 
1263 
1893 
«01 
2 2 9« 
[263 
3657 
29 
«1 
77 
212 
212 
6 
26 1 
2b7 
55b 
97 
297 
2b9 
556 
97 
h51 
2 
2 4 
b 
6 
10 
14 
24 
34 
65 
5 
29 
14 
65 
99 
6 
9 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1« 
18 
13 
5 
34 
39 
14 
14 
5 1 
20 
19 
14 
6 1 
20 
73 
23 
2 
25 
173 
173 
129 
905 
103« 
1232 
133 
22« 
1008 
1232 
133 
1365 
120 7 
2 
8 
162« 
2 
19 
« 232 
2« 
110 
154 
1 Ì0 
t 
1662 
36 
1698 
2 
2 540 
540 
2240 
1217 
1353 
387 
2240 
1217 
1457 
222 
74 
296 
651 
651 
2259 
2259 
3208 
137 
926 
2282 
3208 
137 
3345 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
36 
10 
46 
1 
1 
47 
21 
4 b 
I 
47 
2 1 
68 
18 
6 
24 
2« 
2« 
«181 
51« 
4695 
1540 
1540 
140 
2191 
2331 
B566 
1810 
6190 
2375 
8565 
1809 
10375 
11 
1136 
15 
19 
2 il 
« 1227 
7 
71 
3 
1 1 
72 
8 
12 
6 9 
54 
19 
1 
1 B8 
1305 
1«5 
1«50 
1 
1 20« 
204 
1655 
1273 
1521 
13« 
1655 
1273 
2928 
2C4 
135 
335 
138 
138 
7 
212 
219 
b9b 
4 15 
471 
224 
655 
«1« 
1110 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
10 
3 
13 
9 
5 
a 14 
22 
44 
2«6 
15 
29 
44 
246 
292 
9 
15 
5 
2 
2 
1 
14 
2 
4 
8 
3 7 
1 
25 
19 
b7 
96 
B 
B 
94 
34 
Sb 
8 
94 
i 4 
12B 
1 19 
9 
128 
108 
1C9 
125 
611 
638 
8 74 
43b 
259 
bi6 
974 
«36 
1310 
1169 
7 
IB 
1 
1223 
7 
57 
1 
7 
72 
12 
56 
54 
1 62 
1282 
76 
1358 
1 
1 I9b 
196 
1555 
119« 
1«29 
126 
1555 
119« 
27«9 
3633 
2« 5 
3876 
1282 
1282 
1«52 
1452 
6612 
607 
5109 
150 3 
6612 
60 7 
7219 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
) 5 
215 
122 
337 
3 
3 
340 
104 
337 
3 
340 
104 
444 
19 
23 
1 
1 
1 
1 
42 
1 
1 
42 
«3 
435 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssol 
Code 
TDC 
Ursprung 
Orìgine 
360700 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CHINE.R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRFT 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
360800 FRANCE 
BELG.­LUX 
, PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
370100 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
CANARIES 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIOUE 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
DIVERS NO 
AELE 
AÚT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE MONDE 
370200 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLFM.FFD 
ITALΙ E 
RPY.UNI 
ι 
EG ­ C E 
5 
5 
6 
1 
46 
1 
1 
22 
67 
53 
23 
76 
1 
1 
77 
10 
76 
1 
77 
67 
10 
154 
601 
27 
IO« 
1381 
8 
B06 
42 
1 
«9 
2 
13 
69 
2 
1 
900 
8« 
98« 
1 
1 
985 
2121 
985 
985 
2121 
3106 
186« 
3643 
1046 
4222 
1422 
1500 
1 
« 104 
155 
2 
6 
«3 
2 
30 
20«8 
«1 
115« 
1766 
332« 
5090 
5090 
12 199 
5086 
5068 
12197 
17787 
2533 
179« 
290 
1 1 5« 
7«5 
1092 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
1 
1 
1 
1« 
[5 
15 
1 
1 
16 
l 
15 
1 
16 
1 
17 
12 
104« 
7 
4 
42 
1 
7 
1 
«7 
9 
55 
55 
1063 
55 
55 
1063 
m a 
96 8 
278 
2203 
72 0 
366 
25 
5 
4 
3 
430 
695 
396 
1132 
1528 
1528 
«169 
152B 
1526 
4169 
5697 
496 
49 
352 
174 
364 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
1 
1 
45 
46 
46 
46 
1 
46 
46 
1 
47 
16 
40 
179 
58B 
2 
1 
1 
590 
2 
592 
592 
235 
592 
592 
235 
827 
105 
55 
515 
155 
75 
4 
5 
25 
2 
2 
166 
17 
23 
111 
208 
319 
319 
830 
319 
319 
830 
1149 
711 
31 
113 
19 
42 
— Quontités 
NEDER. 1 
LAND 
1 
2 
1 
5 
l 
5 
6 
6 
3 
6 
6 
3 
9 
4 
12 
121 
90 
7 
1 
25 
1 
99 
25 
123 
1 
1 
124 
137 
124 
124 
137 
26 1 
90 
51 1 
535 
91 
240 
1 
3 
27 
277 
23 
32 
271 
332 
60 3 
603 
1217 
603 
603 
1217 
1820 
147 
150 
410 
9 
67 
DEUTSCH­ | 
LAND(BR) 
2 
3 
1 
67 
4 
4 
4 
2 
4 
4 
67 
2 
73 
343 
1 
48 
1 
16 
23 
1 
23 
40 
23 
b3 
63 
393 
63 
63 
393 
456 
10B1 
1608 
317 
456 
400 
62 
50 
40 
1013 
321 
512 
1374 
1866 
1866 
3462 
1886 
1686 
3462 
53«a 
791 
76 1 
138 
5«7 
3«6 
ITALIA 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
3 
5 
5 
3 
5 
5 
3 
e 
238 
1« 
« 37 
109 
17 
5 
19 
2 
125 
26 
151 
151 
293 
151 
151 
293 
««4 
599 
55b 
396 
969 
419 
9 
43 
2 
30 
162 
1 
83 
476 
273 
754 
75« 
2521 
752 
752 
2519 
3273 
394 
337 
72 
279 
273 
1 
EG­CE 
68 
« 7  
1 
72 
15 
2 
26 
9 
10 
1 
125 
3 
210 
117 
147 
264 
1 
1 
265 
147 
264 
1 
265 
210 
147 
622 
15 80 
23 
181 
1318 
11 
225 
233 
3 
97 
4 
36 
1 
«1 
1 
13 
2 
612 
90 
702 
3 
3 
1 
1 706 
3113 
706 
706 
3113 
3819 
17615 
36115 
123«! 
26109 
6631 
65«5 
9 
12 
33 
661 
1651 
1 
11 
35 
253 
12 
2 
l 
« 3 
2 
11 17661 
25Θ 
2 
l 
1 
« 
61«« 1 1 
931« 
2«390 
3 3 70« 
11 
11 
8 
8 33723 
98825 
33693 
16 
33709 
98811 
132535 
36332 
235«0 
2«97 
18263 
5 861 
11812 
Werte 
I 
FRANCE 
9 
3 
2 
8 
« 1 
63 
5 
95 
100 
1 
1 
101 
9 
100 
1 
101 
9 
110 
1 
17 
743 
9 
4 
263 
3 
1 
15 
251 
15 
306 
306 
770 
306 
3C6 
770 
1076 
8607 
360« 
13600 
389« 
1««6 
2 
212 
61 
24 
13 
2 
3966 
3186 
1721 
7191 
8912 
2 
2 891« 
29705 
8912 
2 
891« 
29705 
38619 
5999 
509 
5702 
1«20 
3637 
— 1000 RE/UC — Veleurs 
BELG ­ I 
LUXFMB 
15 
« 9 
19 
10 
1 
29 
1 
30 
30 
28 
30 
30 
28 
58 
94 
52 
197 
100 
4 
2 
3 
1 
1 
104 
6 
110 
1 
1 
111 
343 
11 1 
111 
343 
454 
1003 
613 
2779 
687 
394 
2 
3 
33 
40 
33 3 
1 
11 
9 
2 
1110 
160 
2 
122 
1 
815 
1403 
2218 
4 
« 
2222 5062 
221B « 
2222 
50Θ2 
7305 
5292 
«7C 
1646 
10« 
3Θ7 
NEDER­ 1 
LAND 
7 
22 
19 
2 
29 
3 
21 
32 
53 
53 
29 
53 
53 
29 
82 
3β 
3 
2 3B 
57 
IO 
1 
9 
1 
66 
9 
77 
1 
1 
76 
279 
78 
78 
279 
357 
1029 
«616 
2585 
562 
1209 
7 
1 
36 
266 
2 
2019 
97 
207 
1512 
2 3 30 
38«2 
2 
2 38«« 
8792 
3835 
9 
384« 
8792 
126 36 
2673 
1751 
6909 
52 
914 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
19 
1 
21 
15 
2 
6 
2 
210 
38 
8 
46 
46 
20 
46 
46 
210 
20 
276 
675 
2 
90 
2 
22 
43 
2 
13 
67 
13 
ao 
81 
7b9 
81 
81 
769 
850 
10183 
17794 
3426 
1488 
1756 
5 
493 
604 
245 
2 
8518 
1887 
2858 
10652 
13510 
13510 
32893 
13 508 
13508 
32891 
46401 
13098 
11723 
816 
4285 
4424 
ITALIA 
27 
3« 
10 
1« 
l 
10 
2« 
11 
35 
35 
61 
35 
35 
61 
96 
773 
17 
22 
140 
«2 
39 
1 
19 
1 
16 
12 
82 
«7 
129 
1 
1 130 
952 
130 
130 
952 
1082 
5«00 
5098 
«698 
7145 
17«0 
1 
80 
587 
2 
12 
1 
3 
11 20«8 
1 
1 
1 
7«0 
1 
2«06 
281« 
5222 
7 
7 
« « 5233 22353 
5220 
5221 
223«1 
2757« 
15269 
«067 
702 
«02« 
2«50 
436 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1OO0 Kg — Quantités 
_c I BELG.­ I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB LAND LAND (BR) 
BELG.­
LUXEMB 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLFM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
EGYPTE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIOUE 
IRAK 
ISRAEL 
SHARJAH 
INDE 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
.MAROC 
. Τ UN I S ΙE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
BRESIL 
INDONESIE 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
F I D J I 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
1 .' 
2 
49 
51 
5 2b 2 
103 
1 
5730 
73 
1 
1 
2 
1536 
6451 
7987 
130 
130 
8122 
2 1904 
7993 
125 
8118 
13 
21900 
30035 
373 
1 
1 
24 
46 7 
902 
1369 
7 
1377 
3990 
1371 
6 
1377 
13 
3990 
5380 
263 
19 
5 34 
1 
40 9 
955 
96 3 
965 
4600 
964 
1 
1 
15 
409 
34 
1201 
4001 
520? 
1 
1 13 
113 
5316 
6516 
5711 
105 
5316 
6516 
11837 
7369 
2867 
4577 
6«62 
62 5 
1358 
9 
10 
2 
56 
ΊΊ 
«2 
16 
55 
6 
3 
78 
6 
378 
46 1 
339 
73 
73 
912 
1071 
839 
73 
912 
1071 
1983 
993 
1323 
1601 
73 
404 
7 
1 
48 
36 
3 
16 
3 2 
6 
1 
63 
301 
364 
1 
1 
2 
2 
367 
870 
3b4 
3 
3b7 
870 
1237 
1841 
563 
2173 
23 
389 
2 
7 
17 
1 
71 
504 
575 
lb 
16 
59 1 
71b 
57b 
15 
591 
716 
130 7 
1520 
282 
904 
104 
105 
10 
1 
72 
26 
1 
538 
bO 
1 
ι 
1 
116 
600 
716 
98 
816 
2811 
716 
99 
915 
2810 
3626 
2 
45 
15 
408 
2013 
2421 
2429 
2237 
2429 
2429 
2237 
4666 
1064 
763 
2305 
15 
24 
5 
13 
135 
1474 
1609 
1627 
4557 
1614 
13 
1627 
4557 
6134 
13 
1 
706 
281 
722 
1003 
14 
14 
1017 
1622 
1003 
14 
1017 
1622 
2639 
2944 
829 
386 
1784 
31 
15 
410 
2920 
3330 
3337 
5946 
3328 
6 
3334 
14 
46 
32 
333 
2125 
85 
27b 
7 
422 
10 
52 
9 
7 
2 
56331 
649 
4 
5 • 
2 
6 
1 
1 
3872 
3 
53 
14433 
61202 
75635 
2 
31 
33 
493 
493 
76161 
86515 
75703 
456 
76159 
86513 
162674 
15200 
8347 
15623 
26270 
1150 
3138 
37 
70 
12 
63 
247 
64 
11 
11(1 
9 
7 
104 
12 
94 
1 
5 
2 
26889 
460 
2 
3 
10 
2 
1 
3227 
1 
11 
1 
32 
3569 
30784 
34353 
2 
6 
1.9 
26 
210 
2 
212 
34591 
66605 
34374 
202 
34576 
82 
66590 
101263 
5 
1539 
5 
2bb 
6309 
28 
1 
1072 
I 
5231 
7914 
13145 
2 
2 
26b 
266 
13413 
13630 
13146 
267 
13413 
13630 
27043 
2306 
7172 
71«9 
320 
1016 
27 
3 
53 
61 
8 
11 
39 
1126 
296« 
«090 
1 
1 
14 
14 
«105 
169«7 
«093 
12 
«105 
82 
169«7 
21134 
37 
5 
25 
136 
69 
157 
53 
659 
««51 
5110 
19 
19 
10 
10 
5139 
751« 
5113 
26 
5139 
751« 
12653 
«7«0 
l«92 
«96« 
62 
«72 
3 
10 
59 
2 
2260 
5«0 
2389 
2929 
2 
3 
5 
3 
2937 
11260 
2933 
2 
2 93 5 
11258 
14195 
3 
75 
9 
3 
91 
9 
3 
1 
8423 
352 
601 
2 
997 
9388 
10385 
3 
3 
104 
104 
10492 
11385 
10399 
93 
10492 
11385 
21677 
1754 
1210 
4120 
97 
360 
70 
3 
51 
I 
5 
4321 
437 
2 
1 
437 
4768 
5205 
10 
143 
143 
5358 
7187 
5207 
145 
5352 
7181 
12539 
27 
300 
230 
48 
2 
24981 
73 
5001 
27239 
32240 
2 
2 
50 
50 
32292 
29922 
32290 
2 
32292 
2992 2 
62214 
4109 
3293 
5783 
671 
239 
1 
5b 
36 
9 
30 
2299 
1 
384 
7913 
8297 
39 
39 
8336 
13856 
8306 
30 
8336 
13856 
22192 
12095 
2545 
12210 
14755 
2 
5 
7 
63 
63 
14825 
24064 
14755 
68 
14823 
24062 
38887 
4597 
1538 
1176 
10037 
63 
10 
7 
11 
9 
2 
1 
643 
1032 
12750 
13832 
10 
10 
11 
2 
13 
13655 
17355 
13835 
13 
13848 
17348 
31203 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-RAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
.YAROC 
ALGER IF 
37 
41 
4 
11 
3 
) 
7 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
26 
1 
1 
1 
1 
14 
1 3 
5 
32 
2 
5 
12 
437 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
3 7 0 « I 5 
3 7 0 « 9 0 
3 7 0 5 1 0 
Ursprung 
Origine 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.SOMALIA 
RHODES IE 
ETATSUNIS 
JAMAÏQUE COLOMBIE 
PFROU 
3RESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
V IETN.SUD 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l CLASSE I 
EAMA AUT.AOM 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.ESI 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 1RS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUISSE 
ALGERIE 
.NIGER 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
L IBAN 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CE CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
LIBAN 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONOE 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARAB.SEOU 
BANGLAD. 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TPS GATT 
AUT.T IERS 
I 
EG · CE 
B 
3 
e 
2 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
3 
« 
5 
3 
2 
15 
1 
2 
3 
2 
a 10 
10 
26 
10 
10 
,'b 
16 
1 
1 
2 
1 
57 
1« 
57 
57 
14 
14 
71 
6 
71 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
I 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
l 
1 
4 
4 
4 
4 
2 
4 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
4 
4 
4 
3 
1 
11 
1 
1 
1 
1 
17 
1 
1 
17 
13 
1 
1 
1 
1 
1 
— Quantités 
NEDER­ | 
LAND 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 3 
1 
ι 3 
4 
2 
1 
1 
1 
5 
1 
5 
b 
6 
4 
6 
6 
4 
10 
1 
44 
44 
44 
44 
1 
4« 
ITALIA 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
6 
1« 
b 
b 
14 
14 
20 
2 
20 
EG­ CE 
6 1 
1 
1 
? 
1 
70 
? 4 
1 
? 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
28 
«« 72 
5 33 
17 
55 
3 
3 
130 
1«« 82 
9 
91 
105 
235 
17 
36 
3 
6 
10 
2 
12 
3 
1 
1 « 
20 
1 
24 
6 
30 
1 
3 
20 
24 
54 66 
30 
20 
50 
62 
116 
«50 
91 
40 
57 
37 
19 1 
1 
21 
123 a 9 
42 
132 
174 
a 3 
132 
675 
174 
3 182 
675 
657 
16 
20 
17 
29 
19 
37 
20 
713 
4 
1 
5 
3 
4 
57 
725 
732 
10 
10 
792 
101 
791 
1 
Werte 
1 
FRANCE 
1 
1 
1 ι 
? 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
8 
11 
3 16 
7 
2b 
2 
2 
39 
52 16 
3 
19 
32 
71 
5 
3 
1 
2 
20 
2 
2 
1 
3 
20 
24 
26 9 
2 
20 
22 
5 
31 
57 
1 
17 
33 
3 
12 
14 
8 
15 
14 
29 
8 
8 
37 
106 
29 
8 37 
10Θ 
145 
3 
1 15 
16 
7 
15 
82 
l 
22 
63 
105 
105 
i5 
105 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG · 
LUXEMB 
I 
1 
1 1 
1 
1 
2 
17 2 
2 
17 
19 
2 
1 
2 
2 
2 
2 3 
2 
2 
3 
5 
414 
15 
23 
! 2 
14 
2 
14 
16 
16 
453 
16 
16 
453 
469 
2 
1 
7 
21 
7 
21 
23 
28 
3 
28 
NEDER 
LAND 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
2 
25 
7 
15 
15 
15 
15 
32 
15 
15 
32 
47 
6 
6 
1 
2 
1 
24 
3 
1 
3 
3 
30 
33 
1 
1 
34 
13 
33 
I 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
2 
t 
3 
21 
β 29 
I 
1 
1 
1 
31 
50 30 
1 
31 
50 
31 
15 35 
3 
10 
12 
I 1 
1 
22 
3 
25 
25 53 
25 
25 
53 
73 
31 
7 
23 
3 
1 1 1 
1 
7 
78 
9 
20 
87 
107 
107 
64 
107 
107 
64 
171 
4 
11 
14 
2 
18 
4 
554 
5 
4 
22 
559 
581 
4 
4 
585 
31 
585 
ITALIA 
5 
2 
1 
10 
4 
2 
1 
4 
27 
31 
2 17 
8 
27 
56 
24 34 
5 
39 
5 
63 
5 
2 
1 
10 
3 
2 
2 
5 
2 
7 
7 
16 
7 
7 
18 
25 
12 
7. 
3 
32 
5 
3 
32 
35 
5 
5 
40 
19 
40 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­ DEUTSCH­
LAND LAND(BR) 
Werte — 1000 RE/UC 
BELG­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
T P T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
.MAROC 
.TOGO 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
RR ES IL 
ARGENTINE 
L IBAN 
ISRAFL 
ARAB.SEOU 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALFDON. 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
OIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSF 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
71 
5 
76 
lb 
lb 
38 
10 
i 
2 
3 
1 
19 
35 
54 
1 
1 
55 
152 
52 
149 
2 04 
7 
15 
2 
12 
6 
1 
44 
1 
45 
22 
2 
20 
2 
22 
1 
13 
15 
1 
10 
14 
14 
43 
17 
34 
14 
752 
¡01 
393 
1366 
2308 
657 
2537 
3598 
643 
5 
55 
3 
74 
4 
3637 
195 
2 
877 
102 
2 
11 
b 
15 
1 
1 
ι 
1 
3 
1647 
9 
5 
6 
3 
1 
4 
2 
1 
2 
4b 
40 
2 
1 
1 
1 
4653 
2707 
7360 
2 
2 
bb 
70 
22 22 
7452 
10483 
7379 
56 
7435 
1 
10466 
17919 
51 
3 
10 
55 
19 
21 
1 
1 
1 
10 
5 
3 
2 
1 ·' 
2 
46 
1 
3 
2 
1 '· 
I 
25 
b'! 
9 4 
7 
7 
109 
141 
10.) 
6 
106 
133 
24 7 
22 7 
31 
19 
163 
1 16 
500 
8 
7 
11 
1C5 
35 
140 
1641 
1«3 
1CC9 
301« 
159 
2372 
10 
1 
2 
447 
3 
1 
1 
3093 
1235 
«328 
1 
1 
2 
2 
2 
«332 
5809 
4330 
«330 
1 
5807 
101«0 
11 
3 
3 
12 
15 
1 
1 
16 
3 1 
16 
1 
lb 
31 
b8 
2 
3 
31 
662 
2«1 
316 
121 
83 
1 
21 
2 
367 
1 
147 
395 
542 
6 
546 
1344 
545 l 
54b 
1342 
1390 
10 
14 
34 
13 
47 
1008 
10 
56 
21 
2 
2 
5 
1 
13 
1 : 
127 
2 
97 
150 
247 
1 
7 
8 
14 
14 
269 
1334 
256 
12 
268 
1333 
1602 
21 
I 
565 
31 
bl6 
23b 
195 
2b8 
463 
160 
71 
3 
29 
1 
62 1 
1B5 
67 
100 
40 
19 
59 
422 
203 
5 
202 
123 
7 
13 
63 
1 
17 
1 
514 
2 
4 
4 
1 
2 
15 
40 
2 
1 
1089 
712 
1801 
54 
54 
1855 
1163 
1301 
«3 
18«« 
1152 
3007 
13 
10 
8 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
192 
1 
2 
3 
4 
227 
215 
442 
1 
5 
b 
443 
833 
447 
447 
8 32 
1280 
37 
2 
33 
12 
9 
4 
1 
2 
2 
26 
2 
2 
19 
3 3 
15 
2 
17 
31 
50 
28 
1 
2 
2 7 
22 
2 
7 
3 
5 
5 
71 
73 
b7 
3 
70 
72 
143 
174 
22 
1 
B4 
375 
3 
4 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schtüssel 
Code 
T D C 
3 7 0 7 3 0 
3 7 0 7 5 1 
3 7 0 7 5 3 
Ursprung 
Origine 
FINLANDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . R .D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC ALGERIE 
. T U N I S I E 
.MAL I 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG DIVFRS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA AUT.AOM 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S TOT.T IERS 
DIVERS INTRA­CF 
MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FTATSUNIS 
IRAN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONOF 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IBLANDE 
DANFMARK 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
FTATSUNIS 
CANADA 
ARGFNTINE 
JAPON 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 TIERS CL? 
CLASSE ? 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
SUISSE AUTRICHF 
PORTUGAL 
I 
EG ­ CE 
? 
6 
? 
1 
1 
7 
3 
1 1 
1 9 
1 
3 
7 ? 
1 1 
2 2 
2 2 
1 1 
1 3 
1 
? 
? 
? 
7 ? 
1 1 
7 
7 
7 ? 
? 
7 6 
1 1 
7 6 
5 7 
5 7 
4 0 
6 7 
6 7 
4 0 
9 7 
9 
l 
1 
4 
? 
8 
1 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
1 
1 
? 
1 
4 
5 
5 
? 
5 
5 
? 
7 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
? 
? 
4 
? 
? 
4 
b 
I 
1 
1 
? 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
? 
5 
5 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
[ 
9 
1 
? 
2 1 
2 
3 
2 5 
3 
2 8 
2 8 
1 1 
2 3 
2 3 
1 1 
3 9 
1 
1 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
i 2 
1 
3 
1 
2 1 
4 
2 1 
2 5 
2 5 
1 3 
2 5 
2 5 
1 3 
3.1 
3 
1 
3 
ITALIA 
1 
5 
1 
1 
2 
7 
7 
1 4 
3 
3 
1 7 
9 
17 
1 7 
9 
2b 
I 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
7 
2 
2 
7 
9 
2 
1 
1 
EG­CE 
2 
1 0 
3 
9 
1 18 
3 4 
1 0 
8 
2 
9 
9 
b 
7 
1 6 
1 
2 
2 
4 
4 4 7 
1 4 
9 
6 
2 6 
1 
1 
5 
6 8 
9 7 
5 
5 4 6 
6 9 7 
1245 
2 
1 9 
1 4 4 
1 6 5 
4 0 
4 0 
1450 
5 8 7 
1393 
2 6 
1419 
5 
5 5 6 
2 0 1 1 
7 
9 
2 
3 
6 
3 
1 
6 
3 
9 
1 
1 
10 
2 1 
9 
1 
1 0 
2 1 
3 1 
942 
17 
27 
3 7 7 
1 2 4 
3 6 3 
8 
7 3 6 
6 5 
12 
2 0 
1108 
2 
1 
2 
1 
1196 
1120 
2 3 1 6 
I 
1 
2 3 1 7 
1487 
2 309 
8 
2 3 1 7 
1 
1487 
3805 
5 4 7 
9 9 
8 1 
2 0 3 
1 2 0 
6 0 9 
2 
2 0 
1 3 
2 1 
6 
I B 9 
2 1 
2 
Werte 
ι 
FRANCE 
3 ι 
4 2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 6 
1 
2 
2 
7 5 
9 
4 
1 
1 
2 
5 
1 0 
5 
7 3 
1 3 5 
2 1 3 
2 
1 9 
1 8 
3 9 
β 
3 
2 6 0 
1 8 7 
2 3 0 
7 
2 3 7 
5 
1 6 4 
4 2 9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
I 
1 
1 
2 
1 
3 
1 3 
4 6 
3 8 
1 
1 4 
1 
3 9 
1 4 
5 3 
5 3 
5 9 
5 3 
5 3 
1 
5 9 
1 1 3 
l b 
3 
4 3 
2 4 
5 3 
1 
2 
2 
1 
1 3 
— 1000 RE/UC — Veleurs 
BELG.■ 
LUXEMB. 
2 
2 
1 4 
4 
1 8 
1 8 
4 9 
1 8 
ie 
4 9 
6 7 
5 
3 
5 
5 
5 
5 
8 
5 
5 
8 
1 3 
104 
4 
4 4 
3 9 
1 9 
1 
1 9 
2 0 
1 9 
3 9 
3 9 
1 9 1 
3 9 
3 9 
1 9 1 
2 3 0 
1 9 3 
5 0 
6 7 
1 0 
1 7 3 
6 
1 
4 
2 
22 
2 
NEDER­
LAND 
1 
22 
1 
2 3 
2 3 
4 
2 3 
2 3 
4 
2 7 
3 3 
3 1 0 
1 6 
3 9 
6 6 1 
6 3 
7 6 
7 6 3 
7 6 
3 3 9 
3 3 9 
3 5 9 
8 3 9 
3 3 9 
3 5 9 
1198 
2 8 
4 4 
4 6 
5 
7 3 
8 
2 
2 
1 0 
2 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
5 
1 
5 
1 6 
5 
1 
2 
1 
4 
3 5 
1 
2 
6 
1 
4 0 
7 2 
1 1 2 
3 
3 
4 
4 
1 1 9 
6 3 
1 1 1 
3 
1 1 4 
5 8 
1 7 7 
1 
I 
1 
1 
5 7 1 
5 
23 
2 3 
2 2 4 
8 
7 5 
2 
5 
2 0 
95 1 
2 
2 
3 2 6 
96 3 
1289 
1289 
6 2 2 
1261 
a 1289 
6 2 2 
1911 
26 2 
2 3 
2 4 
8 1 
2 3 5 
2 
5 
3 
1 1 
2 
7 5 
1 6 
ITALIA 
2 
2 
1 
9 
6 9 
1 6 
3 
7 
2 
5 
5 
4 
5 
3 3 4 
4 
2 
b 
2 5 
1 
3 
5 7 
8 6 
3 9 4 
4 8 5 
8 7 9 
1 2 3 
1 2 3 
2 8 
2 8 
1030 
2 8 4 
1011 
1 6 
1027 
2 8 1 
1311 
2 
8 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
11 
3 
3 
1 1 
1 4 
234 
12 
1 0 
4 3 
5 
4 8 
1 
« 8 
« 8 
9 6 
1 
1 
9 7 
2 56 
9 7 
9 7 
2 5 6 
3 5 3 
6 * 
6 
« « 7 
6 5 
2 
6 9 
1 
2 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüsse 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
NEDER­ I DEUTSCH­BELG.­
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
8ELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
. Τ UN I S ΙE 
EGYPTE 
L I B E R I A 
. Z A I R F 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.SURINAM 
BRESIL 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AL LEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
­ T U N I S I E 
EGYPTF 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GROENLD. 
MEXIQUE 
.CURACAO 
.GUYANE F 
BRESIL 
ARGFNTINE 
LIBAN 
SYRIF 
IRAN 
ISRAFL 
INDE 
SINGAPOUR 
C H I N F . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . r i E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDE 
9 
1? 
71 
2 
? 
4 
2 ? 4 
1 
1 
7 
1 
22 
19 
7 0 
1 
21 
42 
12 
11 
19 
b5 
70 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
' 1 
3 
4 
29 
29 
1 
îb 
1 10 
i 
3 
3 
116 
163 
108 
4 
112 
149 
265 
79 
1? 
41 
42 
35 
41 
1 
4? 
ÍS 
77 
1 
1? 
11 
1 1 
1 
ι? 
1 1 
lb 
11 
11 
lb 
2 1 
14 
2 
32 
24 
2 5 
14 
39 
4 9 
83 
1 
1 
1 
1 
1 1 
19 
10 
1 
I 1 
5 
2 
1 
15 
4 
3 
I 
6 
20 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
924 
50 
11 
1 
3 
1 
1 
41 
2 
3 
3 
1 
Θ75 
1051 
1926 
4 
13 
12 
29 
42 
1 
«3 
199B 
1073 
19 30 
35 
1965 
1 
10«0 
3039 
eo 
650 
3106 
31«β 
32 
7 
33 
10 
67 
87 
6 
164 
3« 
8b 
73 
119 
9 
52 
24 
20 
11 
12 
2 
I 
1 
16 
1 
3 
1«93 
25 
1 
4 
1 
I 
1 
1 
49 
2 
7 
8 
4 : 
5 
25 
150 
3 
3380 
1916 
5256 
1 
7 
245 
263 
247 
5 
2 52 
5Θ01 
6050 
5407 
227 
5634 
5883 
11634 
7b 
39 
lb5 
1 
170 
37 
16b 
3 
169 
1 
86 
257 
111 
5 
145 
1208 
1214 
10 
2 
6 
1 
2 
3 
5 
2 
4 
3 
2 
1 
IB 
1 
2 
459 
16 
32 
2 
7 
1 
1240 
506 
1746 
1 « 
75 
60 
27 
1 
28 
185« 
1«75 
1791 
57 
18«6 
1«69 
3323 
1 
1 
1 
83 
213 
99 
312 
2 
I 
[ « 
1 
1 
317 
323 
313 
1 
31« 
680 
18 
217 
133 
177 
1 
212 
Θ7 
295 
1 
26 
27 
18 
13 
3«« 
1050 
33« 
8 
3«2 
10«B 
1392 
58 
12 
11 
97 
77 
17« 
15 
11 
11 
200 
13« 
179 
10 
189 
123 
323 
82 
14 
185 
57 
337 
6 
7 
1« 
7 
? 
3 
1 
1 
101 
3 
365 
114 
479 
1 
7b 
77 
6 
5b? 
342 
552 
6 
556 
338 
900 
1 
1 
15 
3 
6 
11 
2 
62 1 
23 
350 
698 
10« 8 
25 
25 
1077 
«06 
10«2 
19 
1061 
390 
1«6 7 
5« 
1708 
1333 
11 
2 
3 
6 
30 
75 
136 
29 
81 
72 
97 
139 
Θ8 
227 
1 
1 
3 
5 
2 
2 
2 34 
123 
230 
2 
232 
121 
355 
217 
10 
3 
103 
87 
1 
744 
12 
3 
2 
4 
7 
27 
2 
1454 
1077 
2 531 
44 
44 
157 
4 
16 1 
2736 
2848 
2451 
132 
2583 
2695 
5431 
1 
111 
6 
1 
1 
1 
1 
5 
21 
109 
132 
241 
1 
24 
25 
39 
39 
305 
335 
279 
24 
303 
333 
63β 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Annéi 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
3 7 0 7 5 7 
3 7 0 8 0 0 
3 7 9 7 0 0 
3 6 0 1 1 1 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
SYRIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
RPY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D .ALLEM 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
SOUDAN 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
INDONESIE 
JAPON 
TAIWAN 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONOE 
ALLEM.FED 
ΙΤ AL Ι E 
ROY.UNI 
SUISSF 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
AFLE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.FST 
CLASSE 3 EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
1 
EG ■ CE 
1 
6 
7 
7 
7 
3563 
3967 
1738 6071 
1463 
2 3 5 1 
5 
33 
7 
16 
1 
116 
3 
22 
2 
2 
1 
2 
7063 
4 7 
13 
196 
41 
2 5 2 6 
7336 
9 8 6 2 
13 
13 
5 
5 
9 3 8 0 
2 1 3 0 2 
9 8 7 2 
8 
9 9 3 0 
4 1 
21802 
31 723 
45 
44 
1 
89 
99 
90 
Mengen — 10OO Kg 
FRANCE 
2009 
205 2284 
1239 
484 
16 
5 
20 
1 
7 
2 
74 1 
55 
41 
526 
803 
1329 
2 
2 
1331 
5 7 3 7 
1329 
2 
1331 
41 
5 7 1 7 
7109 
1 44 
1 
1 
1 
1 
45 
1 
1 
45 
46 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
6 
6 
6 
b 
194 
221 630 
69 
161 
5 
1 
1 
I 
1 
20 
? 
13 
891 
13 
18b 
923 
1109 
1109 
1114 
1104 
5 
1109 
1114 
2 2 2 3 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
1 
1 
1 
1 
185 
1227 
1139 
56 
26 7 
1 
b 
8 
4 
1 
2 
980 
47 
7 
286 
1036 
1322 
1 
1 
1323 
2 6 0 7 
1322 
1 
1323 
2 6 0 7 
3 9 3 0 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
* 
1635 
« 1 5 6 
1229 
99 
«2 1 
13 
50 
1 
2 6 6 0 
90 
484 
2771 
3255 
3255 
7119 
3255 
3255 
7119 
10374 
ITALIA 
1549 
1575 
83 2018 
1016 
2 
2 
22 
ι 
2 
1771 
13 
31 
1044 
1803 
2 8 4 7 
13 
13 
2 
2 
2 8 6 2 
5225 
2 8 6 2 
2 8 6 2 
5225 
8 0 8 7 
«« 
«4 
44 
44 
EG CE 
IB 
6 
21 
8 
12 
27 
5 
2 
19 
2 
32 
19 51 
2 
2 
2 
2 
55 
65 
51 
« 55 
65 
120 
33«9 
11071 
6 9 9 7 7 3 5 1 
916 
2 0 1 1 
3 
6« 
1 
7 
17 
175 
9 
22 
3 
5 
2 
3 
10776 
39 
1 
15 
711 
1 
31 
2 2 8 « 
1155« 
13838 
19 
19 
β 
8 
13865 
2 9 6 8 « 
13855 
10 
13865 
31 
2 9 6 8 « 
« 3 5 8 0 
15 
6 
5 
27 
34 
10 
1 
[ β 
3 
18 
1 
[ 
29 
23 
62 
52 
91 
52 
52 
51 
143 
4b 5 a 
1 
2 
64 
9 
64 
73 
2 
2 
75 
51 
73 
2 
76 
51 
126 
Werte 
ι 
FRANCE 
1 
12 
1 
3 
1 
3 
« 
« 13 
« 
4 
13 
17 
3557 
2 1 6 2 7 7 6 
6 7 3 
434 
27 
6 
33 
1 
5 
3 
795 
257 
31 
5 0 1 
1057 
155a 
3 
3 
1561 
7222 
1556 
3 
1561 
31 
7222 
8 8 1 « 
6 « 
23 
8 
9 
1 
18 
1 
17 
1 
1 
28 20 48 48 41 48 46 41 69 
1 
5 
2 
59 
2 
59 
61 
61 
b 
61 
b l 
6 
67 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ■ 
LUXEMB 
5 
21 
2 
3 
1 
3 
1 
4 
4 
28 
« 
« 28 
32 
171 
«2« 763 
103 
153 
3 
3 
3 
2 
28 
6 
10 
123Θ 
53 
195 
130« 
1«99 
1«99 
1481 
1496 
3 
1499 
1461 
2 9 8 0 
19 
1 « 
26 
1 
2 
1 
1 
3 « 
4 
50 
4 « 50 
54 
NEDER­ 1 
LAND 
5 
6 
1 
1 
1 
I 
11 
1 
1 
11 
12 
267 
1303 
1381 
54 
251 
1 
1 
4 
7 
6 
2 
3 
1098 
39 
1 
32 
272 
1172 
1444 
3 
3 
1447 
3005 
1444 
3 
1447 
30C5 
4 4 5 2 
DEUTSCH­ ! 
LAND (8R) 
13 
22 
1 
15 
23 
15 
38 
36 
13 
36 
36 
1 3 
51 
1469 
4 9 2 2 
6 2 6 1 
86 
53 1 
28 
63 
2 
5 
5 3 5 1 
271 
629 
562 7 
6256 
6 2 5 6 
12738 
6 2 5 6 
6 2 5 6 
12738 
16994 
ITALIA 
4 
2 
2 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
β 
4 
4 
β 
8 
1442 
1269 
96 24 11 
642 
5 
2 
36 
2 
5 
2294 
15 
96 
1 
667 
239« 
3061 
16 
16 
5 
5 
3102 
5238 
3101 
1 
3102 
5236 
9340 
45 
0 
1 2 
6 
7 
5 
12 
2 
2 
14 
«5 
12 
2 
14 
45 
59 
442 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
3R0119 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE.R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TP T. Γ 1ER S 
INTRA­CE 
MONDF 
160130 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.Τ IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
330200 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUEDF 
TCHECOSL. 
.MAROC 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TI ERS 
INTRA­CE 
MONDE 
380310 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
Τ Τ AL Ι E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. HUNGR IF 
.SENFGAL 
FTATSUNIS 
TRINID.TO 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
JAPON 
AUSTRAL IF 
D I V F R S N D 
1 
EG ­ CE 
2715 
915 
239 
11084 
819 
2999 
1 
104 
2334 
576 
1029 
266 
134 
30 
2172 
20« 
858 
47«9 
945 
22« 
110 
213 
1 
70«3 
1 783 
8826 
3013 
330 
83«3 
17169 
15 772 
15951 
1213 
17169 
15772 
329«1 
165 
28 
1155 
570 
168 
2 
26 
20 
123 
6 
20 
1 8b 
149 
335 
20 
20 
355 
1913 
335 
20 
355 
1913 
2273 
2 7b 
92 
13 
259 
252 
2 297 
53 
57 
« 73 
551 
77 
62 8 
57 
57 
5 3 
53 739 
697 
611 
691 
b40 
1378 
2416 
13 6« 
6707 
459« 
783 
860 
1 
50 
« 9 
4 
247 
bl 
10 
71b 1 
«5 
3« 
129 
13 
2 
Meng 
| FRANCE 
36 
««71 
Blb 
452 
5b 
829 
509 
829 
1337 
1337 
5323 
1337 
1337 
5323 
6660 
1 
392 
440 
21 
5 
35 
6 
2b 
41 
b7 
67 
833 
b7 
67 
833 
900 
187 
57 
57 
57 
57 
244 
137 
24 4 
120 
1200 
1262 
23? 
124 
24 
4 
1 
446 
34 
75 
an — 1000 Kg 
BELG­ | 
LUXEMB 
379 
25 
4420 
150 
1 
220 
16 
lb 
1 
371 
17 
398 
16 
16 
404 
4774 
404 
404 
4774 
5178 
32 
41 
30 
b 
6 
b 
6 
105 
6 
6 
105 
11 l 
12 
20 
1 72 
172 
172 
17? 
32 
172 
172 
32 204 
426 
1022 
768 
23 
147 
91 
2 
— Quantités 
NEDER­ | 
LAND 
110 
46 1 
299 
20 
30 
33 
11 
134 
319 
173 
497 
30 
30 
62 7 
571 
49 7 
30 
527 
571 
1098 
10 
5 
20 
5 
1 
20 
10 
6 
2 
b 
l'i 
24 
20 
20 
4 4 
3 5 
24 
20 
44 
35 
79 
65 
1 
19 
9 
8 
3 
8 
9 6 
8 
3 
96 
93 
70 
1642 
3 
11 
9 
10 
2 
ι 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
1331 
859 
213 
3 
1989 
1 
104 
2334 
314 
742 
250 
1 34 
2172 
188 
615 
2171 
1 
213 
330 
79 
546« 
677 
6161 
5346 
330 
5676 
11837 
2906 
10692 
1145 
11837 
2906 
14743 
7 
593 
18 
1 
1 
20 
20 
20 
40 
40 
600 
40 
40 
600 
b40 
190 
91 
1 
72 
2 
297 
53 
7 1 
171 
71 
444 
51 
51 497 
292 
497 
49 7 
2 92 
779 
694 
704 
2562 
25 
446 
26 
5 0 
80 
ITALIA 
445 
70 
1 
1732 
109 
185 
67 
43 
2576 
82 
361 
32 
443 
2621 
2621 
3064 
2198 
30 21 
43 
3064 
2198 
5262 
1 16 
22 
127 
80 
114 
20 
52 
12 
134 
64 
198 
198 
345 
198 
198 
345 
543 
21 
33 
4 
4 
4 
4 
54 
4 
4 
54 
5β 
1236 
540 
923 
922 
1 10 
1 
50 
4 220 
1 
10 
167 
45 
5'. 
13 
ι 
EG­ CE 
1363 
87 
52 
2411 
366 
700 
11 
231 
177 
104 
50 
13 
3 
217 
17 
79 
446 
1214 
39 
38 
loa 11 
1223 
1435 
2658 
782 
38 
820 
3«78 
«279 
3356 
120 
3«78 
«279 
7757 
24« 
22 
207« 
182 
134 
1 
13 
2 
177 
10 
7b 
148 
2b3 
411 
2 
2 
413 
2522 
«11 
2 
«13 
2522 
2935 
57 
9 
6 119 
65 
13 
2 
10 
3 
74 
78 
77 
155 
10 
10 
2 
2 167 
200 
157 
157 
190 
357 
1772 
1179 
2518 
2402 
62 
321 
1 
19 
20 
3 
ι 
2 31 
10 
1 642 
14 
20 
1 1 7 
3 
1 
Werte 
1 
FRANCE 
6 
931 
358 
253 
42 
1037 
295 
1037 
1332 
1332 
1295 
1332 
1332 
1295 
2627 
1 
62b 
90 
21 
« 
62 
36 
25 
98 
123 
123 
717 
123 
123 
717 
640 
8 9 
10 
1 0 
10 
10 
99 
89 
99 
117 
381 
763 
25 
43 
15 
i 
1 
«05 
20 
4 0 
— 1000 RE/UC — Vale 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
144 
5 
57b 
145 
1 
21 
12 
10 
2 
9 
167 
23 
190 
10 
10 
200 
1125 
2C0 
200 
1125 
1325 
17 
7b 
56 
3 
1 
4 
4 
4 
151 
4 
« 151 
155 
6 7 
«a 
«a 
48 
4B 
13 
48 
48 
13 
61 
Ibi 
449 
382 
20 
74 
57 
1 
NEDER­ I 
LAND 
136 
1 
72 
55 
10 
3 
62 
1« 
102 
65 
178 
2«3 
3 
3 
246 
211 
243 
3 
24b 
211 
457 
18 
6 
12 
5 
2 
lb 
10 
7 
5 
33 
38 
2 
7 
40 
38 
38 
2 
40 
38 
78 
27 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
29 
2 
2 
29 
31 
14 
264 
1 
1.9 
1 
8 
i 
1 
JIK 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BB) 
732 
77 
42 
8 
190 
1 1 
231 
bl 
7b 
38 
13 
237 
7 
75 
175 
8 
25 
36 
6 
2 
569 
92 
66 1 
494 
36 
532 
1193 
659 
loeo 113 
1193 
Θ59 
2052 
13 
4 
β4 6 
30 
1 
2 
20 
33 
20 
53 
5 3 
663 
53 
53 
863 
916 
22 
1 
15 
1 3 
2 
74 
28 
74 
102 
2 
2 104 
29 
104 
104 
29 
133 
367 
552 
1266 
lb 
123 
1 
1 2 
2b 
46 
ITALIA 
349 
3 
5 
432 
57 
63 
7 
4 
271 
105 
127 
105 
2 32 
275 
275 
507 
789 
503 
4 
507 
789 
1296 
196 
9 
526 
22 
78 
7 
7b 
32 
85 
10B 
193 
193 
753 
193 
193 
753 
946 
13 
17 
3 
3 
3 
3 
30 
3 
3 
30 
33 
1240 
510 
4 26 
993 
63 
1 
1 20 
2 
66 
l 
1 
131 
14 
7 7 
3 
443 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Anne 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
3 8 0 3 9 0 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 
IRLANOE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUFOE 
SUISSE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC ALGERIE 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIOUE 
ISRAEL 
INDONESIE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
3 8 0 4 0 0 8 E L G . ­ L U X 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDF 
3 8 0 5 1 0 FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGE SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
MOZAMBIQU 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
TOT.T IERS INTRA­CE MONDF 
3 8 0 5 9 0 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
EG CE 
9 3 5 
9 3 2 
1867 
1 0 
BO 
9 0 
1 2 1 
3 2 1 
2278 
14364 
2 1 9 8 
7 0 
2268 
2 
14354 
16634 
15686 
7728 
2 0 0 
8 6 2 5 9 
4 6 9 
4 2 8 9 
2 1 
2 4 
1 2 4 5 0 
1 
2 
2 8 
4 4 2 8 
1 5 
9 9 6 0 
7 0 0 
4 ? 
1 9 
2 0 
2 5 7 3 
1 1 9 
1 5 3 5 1 
2 
9 b 
5 
1 9 
4 0 
16794 
2 9 8 3 7 
4 6 6 3 1 
1 1 9 
2593 
1 2 0 
2 8 1 2 
2 6 1 
2 6 1 
4 9 7 2 4 
123034 
36873 
1 5 9 
37032 
110342 
160066 
1914 
2 2 
1186 
3 
1186 
1 
1 1 3 9 
1189 
1536 
1189 
1189 
1936 
3125 
4 2 2 
1 5 6 
6 4 4 
3 
2 4 
b 
31462 
13102 
1 
4 9 0 
1521 
9 6 6 
1 8 6 
9 2 1 
10924 
1022 
31986 
3 2 3 3 5 
6 4 3 2 1 
9 2 1 
9 7 1 
1 3 6 
3 8 5 
6 5 6 2 7 
172? 
6 5 6 2 7 6 5 6 2 7 
1222 6 6 8 4 9 
1150 1229 
7 6 0 1 64 
1 5 
Mengen — 10OO Kg 
FRANCE 
1 4 9 
5 2 5 
6 7 3 
3 4 
3 4 
1 
1 
7 0 8 
2 8 0 4 
7 0 8 
7 0 S 
2 8 0 4 
3512 
2888 
5 2 4 5 8 
1 0 0 
3 7 8 
2 2 7 4 
1787 
2 0 
1230 
1 0 9 
1441 
2 
2 6 5 2 
3230 
5832 
1 0 9 
1250 
1359 
7 2 4 1 
5 6 8 0 5 
5832 
58β2 
55««6 
626Θ7 
B2 
1 9 5 
1 
1 0 5 
3 3 4 
1521 
1 
1 0 6 
2 3 5 6 
2 4 6 2 
2462 
2 7 7 
2462 
2 4 6 2 
2 7 7 
2739 
4 7 4 
5 8 
4 7 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
1 4 7 
9 1 
2 3 9 
2 3 9 
2 2 3 9 
2 3 8 
2 3 B 
2 
2 2 3 9 
2 4 7 9 
4 9 8 
1 1 0 
7102 
1 0 
1010 
2 1 
7 4 3 
5 7 
4 2 
1869 
1753 
1947 
3 7 0 0 
4 2 
4 2 
3742 
7720 
36 79 
6 3 
3742 
7720 
11462 
2 2 
2 2 
27 
2 2 
b 
2 
1 3 0 
1 0 
1 1 2 
1 0 
l b 2 
1 6 2 
b 
l b 2 
l b 2 
b 
l b B 
2 75 
1 7 4 
4 b b 
4 7 
— Quantité', 
NEDER­ 1 
LAND 
i i 
2 
3 5 
1 
1 
1 9 
1 9 
5 5 
1715 
3 6 
1 9 
5 5 
1715 
1770 
3 0 3 1 
2 0 3 1 
11170 
2 5 
2 0 5 4 
2 2 
5 5 9 
1 
2 3 4 
9 9 8 0 
2 743 
2 6 3 5 
12957 
15592 
15592 
2 6 2 3 7 
5 6 1 2 
5 6 1 2 
16257 
3 1 8 4 9 
2 6 4 
4 4 8 
2 4 
1 7 2 2 1 
13333 
3 2 3 
9 2 1 
10823 
17245 
2 4 6 5 6 
4 1 9 0 1 
9 2 1 
9 2 1 
1 2 3 
3 2 8 
« 3 1 5 0 
7 1 2 
4 3 1 5 0 
4 3 1 5 0 
7 1 2 
« 3 8 6 2 
4 2 
4 0 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
4 4 b 
ao 5 2 6 
7 6 
7 6 
6 0 2 
3975 
5 5 2 
5 0 
60 2 
3975 
« 5 7 7 
9255 
2807 
9 0 
3 3 « 
6 2 6 
7301 
1 
2 
Ι β 
1199 
1 0 5 
1 9 
5 ie« 
9 6 
5 
9149 
6 3 8 3 
1 4 5 3 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 2 4 
1 2 4 
14756 
12486 
14660 
9 6 
14756 
1248 6 
27242 
1914 
1186 
1186 
1136 
n a b 1914 
1186 
1186 
1914 
3100 
7 4 
6 
12393 
5 4 2 
1 
3 6 1 
1 5 
12761 
5 4 2 
13 303 
1 9 
1 9 
13322 
7 4 
13322 
13322 
7 4 
13396 
3 4 2 
l d 
ITALIA 
I b i 
2 3 4 
3 9 6 
10 
4 5 
5 5 
2 2 5 
2 2 5 
6 7 5 
36 31 
6 6 4 
1 
6 6 5 
3621 
4 2 9 6 
2 9 0 2 
2 
15529 
2 1 
2 
1574 
9 
1151 
1 5 
9 5 
1343 
1 0 
4 1 1 4 
1 9 
4 0 
1606 
5 3 2 0 
6 9 2 6 
1 0 
1343 
1 9 
1372 
9 5 
9 5 
8393 
19786 
7 0 4 0 
7040 
18433 
2 6 8 2 6 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 5 2 
I 
1613 
2 8 6 3 
1 2 9 
8 b b 
3 8 
1022 
1742 
4 7 5 1 
6 4 9 3 
3 8 
3 8 
6 5 3 1 
1 5 3 
6 5 3 1 
6 5 3 1 
1 5 3 
6 6 8 « 
8 7 5 
2 3 9 
1 9 « 
2 
16 
EG CE 
3 6 0 
7 6 5 
1125 
1 
3 4 
3 5 
1 2 1 
1 2 1 
1281 
7934 
1242 
3 8 
1280 
1 
7933 
9215 
1981 
8 9 2 
3 4 
6989 
9 5 
4 3 3 
2 
1 
1616 
1 
2 
8 
6 4 0 
2 
2 1 1 
1 6 
2 
1 
1 
2 3 « 
9 
26«« 
I 
1 3 
1 
3 
1 4 
2 0 6 1 
3 5 1 « 
5575 
9 
2 3 5 
17 
2 6 1 
1 9 
1 9 
5855 
10««6 
5383 
1 7 
5«00 
9 9 9 1 
158«6 
5 
1 
6 
2 
6 
2 
8 
ι 
b 
9 
3 
6 
1 « 
« 0 
1 « 
5 6 
1 
3 
3039 
1601 
5 4 
1 4 1 
9 7 
5 1 
1 2 8 
1««8 1 0 7 
3097 
3596 
6 6 9 3 
1 2 8 
1 2 8 
5 1 
5 1 
6 8 7 2 
1 2 9 
6872 
6872 
1 2 9 
7001 
2 7 7 
2 4 4 
2 1 0 
4 0 
3 
Werte 
FRANCE 
5 6 
4 4 8 
5 0 b 
2 0 
2 0 
1 
1 
5 2 7 
1286 
5 2 7 
5 2 ? 
1286 
1613 
3 4 5 
3««9 
1 3 
5 1 
2 6 7 
2 4 9 
1 
9 3 
β 
2 7 9 
1 
3 1 8 
5 2 9 
8 4 7 
8 
5 4 
1 C 2 
9 « 9 
3909 
8 « 7 
6 « 7 
3807 
« 7 5 6 
22 
1 0 
15 
1 0 3 
1 4 3 
15 
2 4 6 
2 6 1 
26 1 
32 
2 6 1 
2 6 1 
3 2 
2 5 3 
5 3 
3 
12 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB. 
7 4 
5 7 
1 3 1 
1 3 1 
1008 
1 3 1 
1 3 1 
1 
1006 
1140 
6 3 
1 6 
« 9 6 
1 
1 1 3 
2 
9 6 
6 
2 
3 9 5 
2 0 9 
4 0 5 
6 1 « 
2 
2 
6 1 6 
5 9 Θ 
6 1 2 
« 6 1 6 
5 9 8 
121« 
1 
1 
1 
1 
« 
1 
1 5 
6 
2 0 
6 
2 6 
2 6 
4 
2 b 
2 6 
4 
3 0 
6 8 
4 2 
1 « 7 
1 6 
NEDER 
LAND 
1 9 
1 
2 0 
1 1 
1 1 
3 1 
2 79 
2 0 
1 1 
3 1 
2 7 9 
3 1 0 
1 8 5 
2 3 7 
1085 
2 
1 7 1 
1 
6 8 
3 « 
2 1 1 
3 5 9 
2 « 0 
6 0 « 
8 « 4 
8 « « 
1720 
6 3 3 
6 3 3 
1509 
2353 
1 9 
4 4 
3 
1«98 
1342 
4 5 
1 2 8 
1««8 
1501 
2 7 9 0 
4 2 9 1 
1 2 8 
1 2 3 
4 5 
4 5 
« « 6 « 
6 3 
« « 6 « 
« « 6 « 6 3 
« 5 2 7 
1 3 
b 
DEUTSCH· Ι 
LAND (BR) 
1 2 « 
« 8 
1 7 2 
3 B 
3 8 
2 1 0 
2 1 9 1 
1 8 4 
2 b 
2 1 0 
2 1 9 1 
2 4 0 1 
1306 
3 0 8 
1 6 
7 9 
9 2 
9 29 
1 
1 
7 
1 6 8 
β 
1 
86 7 
1 3 
1 
1030 
1035 
2065 
1 4 
1 4 
9 
9 
2 06 β 
1709 
2 0 7 5 
1 3 
2088 
1709 
3 79 7 
5 
6 
b 
6 
b 
5 
6 
6 
5 
1 1 
1 2 
1265 
6 4 
4 1 
2 
1306 
6 4 
1370 
2 
2 
1372 
1 2 
1372 
1372 1 2 
138« 
6 7 
b 
ITALIA 
3 5 
2 1 1 
2 9 6 
1 
1 « 
15 
7 1 
71 
3 82 
3170 
3 8 0 
1 
3 6 1 
3169 
3551 
4 0 7 
2 
1959 
6 
2 5 6 
1 
1 
I B I 
2 
β 
1 4 1 
1 
7 4 4 
3 
14 
2 64 
9 4 1 
1205 
ι 1 4 1 
3 
1 4 5 
β 
8 
1358 
2510 
1216 
1216 
2366 
3726 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
17 
1 
2 4 2 
2 8 6 
13 
97 
4 
1 0 7 
2 5 5 
4 9 0 
7 4 5 
4 
« 7 4 9 18 
7 4 1 
7 4 9 
ÍS 
7 6 7 
2 0 9 
42 
47 
1 
444 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
LAND LAND(BR) 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
VATICAN 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL . 
ETATSUNIS 
CANADA 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
FINLANDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
NICARAGUA 
INDE 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
R.D.ALLEM 
FTATSUNIS 
NICARAGUA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONOE 
726 
3540 
1677 
30 
1346 
4465 
3023 
7488 
74ΘΒ 
3139 
7483 
7«88 
3139 
10627 
««37 
1258 
3366 
155«« 
7 
62 
2788« 
12926 
5109 
2501 3ao« 1 e««5 
70 
1412 
19 
«65 
1539 
86« 
«7178 
17389 
6«567 
«8« «e« 
65051 
24612 
65032 
19 
65C61 
24612 
89663 
196 
23 
43 
471 
152 
14272 
1727 
66 
15 
164 
10 
15 
2067 
14272 
2145 
1641 7 
25 
25 
199 
2067 
2266 
18708 
798 
16560 
2082 
18642 
732 
(9440 
972 
28 
21 
133 
424 
8606 
2559 
1245 
255 
542 
10 
4227 
4 66 
10510 
712B 
17858 
466 
466 
10 
10 
13314 
1854 
18324 
10 
13334 
1864 
20198 
72 
264 
299 
391 
302 
695 
695 
532 
b95 
b95 
532 
1217 
1 
1662 
1783 
4812 
2250 
5696 
12480 
18176 
18176 
1661 
18176 
7810 
1707 
7810 
1751 
9561 
2036 
2036 
11597 
44 
9517 
2036 
11553 
316 
5823 
1363 
473 
245 
54? 
10 
14 5 
6857 
7750 
9107 
10 
10 
9117 
9107 
10 
9117 
14 
249 
11 
188 
309 
199 
508 
508 
915 
608 
503 
915 
142 3 
26 
847 
102 
976 
39 
1015 
1015 
4598 
1015 
4598 
5613 
43 
5 
15 
632 
20 
662 
10 10 
15 
15 
30 
692 
54 
bb2 
30 
b97 
64 
74b 
21 
196 
6« 
206 
206 
270 
«85 
4B5 
42 
485 
485 
«2 
52 7 
314 
blb 
33 
17735 
723« 
2 
14 
25013 
13« 
25152 
19 
19 
25171 
7801 
25152 
19 
25171 
7801 
32972 
2 
23 
85 
125 
125 
9b 
21 1 
15 
15 
77b 
120 
22 5 
22 5 
119 
345 
6 
96 
53 
10 
Ili 
30 
IO 
16 6 
1 76 
30 
10 
206 
102 
206 
206 
102 
308 
626 
2011 
1037 
795 
2655 
1832 
««β7 
««Θ7 
3«2 
««67 
««β7 
342 
4829 
604 
18 
29 
1 
6345 
3315 
233 
165 
5 
465 
1085 
546 
9851 
1β64 
11715 
465 
465 
12180 
651 
12160 
12100 
651 
12831 
248β 
21 
10 
927 
2d6 
30 
53 
984 
339 
1323 
1323 
130β 
1323 
1323 
130Β 
2631 
3302 
3 
140 
6456 
1 
1295 
492 
64 
64 
3785 
962 
20 
1412 
201 
213 
5b37 
2872 
8509 
8509 
9901 
8509 
372 
267 
24d6 
21 
2509 
16 
16 
2525 
21 
2466 
16 
2504 
2525 
6 7 
108 
2763 
975 
772 
3591 
436 
3663 
4566 
6229 
436 
47b 
8665 
67 
8665 
8665 
67 
8732 
3217 
267 
34Θ4 
164 
184 
3668 
559 
3668 
3668 
559 
4227 
905 
22 
552 
129 
153 
282 
282 
292 
1479 
282 
292 
14 79 
1761 
138 
12b 
293 
4 
309 
91 1 
602 
1513 
1513 
731 
1513 
1513 
731 
2244 
474 ai 
348 
1310 
1 
11 
1496 
688 
349 
138 
323 
435 
1 
36 
4 
17 
454 
131 
1 
285a 
1506 
4364 
21 
21 
4335 
2214 
«381 « 
«365 
1 
221« 
6600 
9 
117 
6 4 
2 
2702 
315 
2b 
2 70« 
406 
3110 
7 
7 
44 
343 
387 
3504 
209 
3132 
346 
3«78 
183 
3687 
2 7 2 
10 
3 
136 
47 
799 
308 
98 
30 
78 
2 
«92 
75 
97« 
878 
IB52 
75 
76 
2 
2 
1929 
371 
1927 
2 
1929 
371 
2300 
12 
56 
53 
80 
54 
134 
13« 
96 
134 
134 
96 
230 
bO 
1 
79 
1 
5 
lb9 
1 31 
304 
101 
40b 
717 
1123 
1123 
1«1 
1123 
141 
126« 
1 
1390 
311 
1391 
328 
1719 
337 
337 
2056 
17 
17C2 
337 
2035 
2056 
1 
39 
5f6 
152 
4 1 
28 
78 
2 
50 
654 
280 
574 
2 
6 7b 
1 
97« 
2 
6 76 
1 
97 7 
3 
55 
3 
47 
74 
50 
124 
12« 
257 
124 
12« 
257 
381 
9 
1 
7« 
9 
63 
83 
465 
33 
63 
1 
465 
549 
121 
4 
121 
6 
126 
1 ib 
13 
130 
6 
13b 
13 
149 
1 1 
1 1 
11 
41 
11 
11 
41 
5 2 
1 
20 
27 
81 
1CB 
1CB 
13 ice 
103 
13 
121 
35 
la 
2 
551 
433 
14 
16 
990 
32 
1022 
1026 
620 
1022 
1 
26 
27 
15 
4? 
3 
3 
5 
19 
10 
2 
24 
4 0 
4 0 
24 
120 
381 
175 
172 
507 
347 
854 
854 
67 
354 
654 
b7 
92 1 
5b [ 
2b7 
34 2b 
I 
1 7 
316 
112 
95 5 
462 
1317 
17 
17 
1334 
48 
1334 
1334 
48 
1332 
2 
214 
54 
4 
16 
223 
70 
293 
293 
296 
293 
293 
298 
.591 
361 
1 
26 
552 
1 
153 
50 
11 
69 
1 
8b 
533 
266 
B19 
819 
940 
819 
940 
1759 
82 
50 
3 
473 
8 
4Bb 
3 
3 
489 
a 4 76
3 
48 1 
469 
14 
8 
213 
115 
57 
389­
70 
278 
504 
7B2 
70 
70 
652 
14 
852 
852 
14 
dbb 
bd7 
50 
737 
41 
41 
778 
131 
778 
778 
131 
509 
208 
5 
7d 
25 
25 
50 
50 
50 
291 
50 
50 
291 
341 
445 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Annéi 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
380799 FRANCF 
BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
NICARAGUA 
INDE 
CHINE.R.P 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
380810 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUE 
.HOND.BR. 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PAKISTAN 
INDONESIE 
MONGOLIE 
CHINE.R.P 
JAPON 
HONG KONG 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE I 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
380830 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
380890 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
1 
EG ­ CE 
1896 
4 5b 
24 3 
2B4 
5 
4 
125 
1 
1 
673 
15 
21 
234 
2098 
111 
1 
292 
25 
1168 
2263 
3431 
112 
1 12 
255 
292 
547 
«090 
2199 
35«3 
547 
4090 
2199 
6269 
2234 
62 
6121 
581 
108 
1985 
450 
2706 
1489 
2 
59659 
18578 
23 
4581 
22 
5 
3132 
19576 
26 
10759 
1 
858 
3927 
5 
25 
300 
31220 
358 
158 
1873 
64802 
44653 
109455 
1 
15732 
15733 
3137 
31520 
3«657 
1598«5 
13710 
112099 
«31«2 
1552«1 
1873 
9106 
17082« 
74 
22 
507 
370 
1? 
1 
70 
40 
13 
bO 
73 
73 
573 
73 
73 
9?3 
59b 
6566 
171 
12310 
829« 
2« 
138 
1 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
1 
3 
24 
2a2 
1 
1 
873 
234 
217 
1 
20 
1157 
217 
1374 
1 
1 
234 
20 
2 54 
162 9 
28 
1375 
254 
1629 
2a 1657 
13 
1237 
111 
îoe 9 
529 
369 
7981 
15509 
162 
280 
2465 
1 
300 
210 
1125 
300 
3190 
8519 
18506 
27025 
1635 
1635 
280 
3490 
3770 
32«30 
1631 
28268 
4000 
32268 
1«69 
33399 
4 
102 
106 
106 
106 
10 
2200 
4029 
1 
10 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
95 
10 
32 
2 
2 
2 
2 
1 37 
2 
2 
137 
119 
40 
711 
142 
21 
493 
50 
398 
1 
«75 
5 
9« 
527 
2 0« 
2372 
514 
928 
1««2 
825 
826 
1 
2372 
2373 
46«0 
1311 
1249 
2993 
4242 
913 
5553 
29 
213 
316 
1 
1 
1 
1 
551 
1 
1 
553 
559 
97) 
3822 
1339 
1 
63 
— Quantités 
NEDER. 1 
LAND 
65 
3 
20 
3 
3 
147 
30 
21 
3 
150 
153 
30 
30 
21 
21 
204 
33 
133 
21 
204 
36 
292 
120 
7 
150 
1947 
50 1 
7« 
10011 
148 
5407 
20 
1069 
1 
121 
1227 
4429 
156 
12459 
5649 
18106 
1 
2575 
2576 
4429 
4429 
25113 
278 
19493 
5619 
25112 
277 
25390 
42 
13 
2 
62 
62 
b2 
203 
lb 
2880 
7 0 
1 
DEUTSCH 1 
LAND(BR) 
81b 
32 
1 
122 
1 
1454 
81 
2 
1576 
1578 
81 
Θ1 
1659 
848 
1659 
1659 
848 
2507 
75 
3334 
5 
450 
1666 
694 
2 
33224 
711 
1018 
2375 
10516 
8072 
137 1 
25 
11950 
50 
1873 
35347 
12989 
48336 
9466 
9468 
2375 
11950 
14325 
72129 
««27 
51089 
20022 
71111 
1873 
3«09 
7 7« 11 
169 
1 
23 
1 23 
24 
24 
169 
24 
24 
169 
193 
746 
63 
5635 
22 
5 
ITALIA 
920 
11 
167 
1 5 
15 
21 
278 
251 
25 
6 
318 
324 
21 
251 
272 
596 
1098 324 
272 
596 
1098 1694 
1999 
42 
619 
176 
3 
10 
352 
7950 2160 23 
3003 22 
5 
476 
713 
1224 
5 
9279 308 
7963 
6581 1454« 
1229 1229 «81 
9279 9760 25533 6063 12000 10508 22508 
3038 28571 
3 
23 
2 
12 
20 
16 
12 
16 
49 
48 
28 
48 
48 
2 6 
7b 
50«« 
12 
651 
46 
EG­ CE 
769 
8 
39 
1 17 1 
45 
2 
13 
6 1 
352 
5 
b 
33 
69B 
37 
1 
125 
11 
40b 
732 
1138 
38 
3β 
39 
125 
16« 
13«0 
93« 
1176 
16« 
13«0 
93« 
227« 
1258 
26 
1329 
282 
33 
581 
142 
604 
465 
2 
20756 
6588 
8 
1765 
7 
3 
1032 
6900 
9 
3349 
272 
673 
2 
β 
103 
10759 
117 
54 
526 
22087 
15879 
37966 
4558 
4558 
1035 
10862 
11857 
54421 
5220 
38143 
14486 
52629 
526 
342β 
56375 
26 
8 
130 
59 
9 
7 
1 
1 
16 
10 
7« 
34 
34 
723 
34 
34 
223 
267 
4263 
55 
4518 
2479 
6 
55 
Werte 
1 
FRANCE 
[ 
4 
7 
[ 
40 
1 
1 
352 
33 
75 
1 
8 
354 
75 
469 
1 
1 
33 
6 
41 
511 
13 
47C 
41 
51! 
13 
524 
5 459 
«8 
33 
3 
169 
119 
2692 
5331 
54 
56 
750 
102 
63 
179 
103 
1058 
286« 
625« 
9118 
344 
344 
98 
1161 
1259 
10721 
559 
9341 
1326 
10667 
545 
11266 
2 
15 
1 
22 
27 
22 
3 
659 
1166 
12 
— IOO0 RE/UC — Vale 
BELG ­
LUXEMB 
32 
5 
12 
2 
2 
2 
2 
53 
2 
2 
53 
55 
19 
2«2 
25 
7 
172 
20 
177 
137 
2 
31 
165 
51 
759 
175 
336 
515 
251 
251 
759 
759 
1525 
«67 
369 
959 
1348 
290 
1815 
10 
60 
55 
1 
1 
1 
I 
125 
1 
1 
125 
126 
509 
1193 
373 
7 
NEDER­ 1 
LAND 
30 5 
12 
1 
1 
64 
10 
8 
1 
65 
bb 
10 
10 
6 
8 
d« 
«7 
7b 
8 
84 
47 
131 
50 
7 
55 
566 
135 
22 
3« 8« 
59 
1905 
7 
326 
40 
310 
1473 
5« 
«185 
1993 
6178 
730 
730 
1«73 
1«73 
8381 
112 
65«2 
1839 
83Θ1 
112 
θ«93 
l« 
6 
I 
1 
1 
1 
1 
21 
1 
1 
21 
22 
37 
b 
910 
33 
jrs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
356 
15 
1 
1 7 
[ 
«26 
27 
2 
445 
44 7 
27 
27 
474 
373 
474 
474 
373 
64 7 
35 
74 7 
1 
142 
296 
213 
1 
11372 
252 
409 
757 
3875 
2420 
333 
6 
3797 
11 
526 
11812 
4760 
16572 
2 761 
2761 
757 
3797 
4554 
23887 
1191 
17261 
6217 
23478 
526 
782 
25195 
36 
1 
3 
1 
3 
4 
4 
36 
4 
4 
38 
42 
393 
28 
2080 
6 
3 
ITALIA 
349 2 
1 1 
Bb 
« 
5 
5 
b 
129 
109 11 
9 
145 
154 
6 
105 
1 15 
269 
446 
154 
1 15 
269 
448 
717 
115« 
1« 
391 
150 
4 
« 111 
1 
3038 
926 
8 n«5 7 
3 
177 
233 
«70 
2 
3672 
106 
30«7 
2 5 36 
5563 
472 
472 
180 
36 72 
3852 
9907 
2851 
«610 
«1«5 
6755 
1699 
11606 
2 
13 
2 
9 
7 
12 
9 
19 
2.­
26 
17 
2i 28 
17 
46 
327« 
16 
366 
28 
446 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER· DEUTSCH­
LAND LAND(BR) 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GREC F 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TPS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
OAYS­BAS 
AILEM.FED 
RPY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONOE 
FRANCE 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEDF 
FTATSUNIS 
AELE 
AUT.CL .1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
ALLEH.FED 
SUEDE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AFLF 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
RELG.­LUX 
OAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONOE 
381110 BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ROY.UN! 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
1 
E30 
12 
17 
20 
395 
61b 
15 
16293 
13 
707 
17329 
18036 
15 
15 
18051 
28331 
17435 
17435 
27715 
45766 
558 
24 
5 
278 
928 
327 
1255 
1255 
591 
1255 
1255 
591 
1346 
395 
91 
21 
9 4 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
593 
3 
3 
69 1 
596 
2184 
2214 
2214 
6240 
2214 
2214 
6240 
8454 
103 
103 
103 
103 
2 
11 
11 
545 
1 1 
1 1 645 
5 5b 
87 
29 
3705 
1216 
bl 
37 
230 
lbl2 
?33 
2 
237 
1891 
470 
2351 
2351 
5099 
2351 
2351 
5093 
7449 
l 
20 
2 
14 
I« 
14 
14 
23 
1« 
14 
73 
17 
1 
9 
9 
544 
9 
9 
544 
553 
2 
b?7 
540 
6 1 
1 3 
41 
57 
82 
91 
1 11 
173 
7 84 
7 84 
1725 
284 
284 
1225 
1509 
1 
2 
3 
3 
1 
61 
297 
3 50 
350 
6135 
350 
350 
6135 
6485 
10 
24 
79 
70 
70 
14 
70 
70 
14 
104 
7 i 
99 
«93 
«93 
lb 
79 
193 
10 
5 
15 
15 
291 
15 
15 
293 
352 
6«40 
71 
6792 
6863 
6B6 3 
3451 
6611 
6511 
3 099 
9962 
95 
1 
12.) 
2 0 
1·, ■) 
140 
93 
140 
140 
1 
1 
3 1 
L 
1 
91 
9 2 
22 
6b 
14 
20 
37 
17 
78 
37 
37 
78 
115 
553 
6738 
7291 
15 
15 
7306 
6558 
7214 
7214 
6466 
13772 
3 
264 
530 
27b 
85b 
85b 
111 
95b 
85b 
113 
9b9 
19b 
1544 
1 1 1 
1739 
111 
I860 
1850 
2969 
1850 
1850 
2969 
4819 
1 72 
1139 
1318 
5947 
1146 
1146 
5775 
7093 
340 
6 
6 
78 
1 
1 
85 
1 
ab 
Bb 
34b 
36 
2 
2 
? 
13 
2 
2 
13 
16 
46 
422 
1 
1«1 
161 
166 
166 
5 13 
165 
165 
51 i 
698 
I'. 
14 
14 
7 0 
l« 
14 
20 
14 
185 
7 
10 
7 
189 
30b 
7416 
4 
257 
7922 
8179 
2 
2 
8181 11627 
7875 
7875 
11321 
19502 
90 
7 
9 
11 
13b 
13 
3 
7 
1Θ9 
851 
19 
1043 
[062 
1062 
2030 
1062 
1062 
2030 
3092 
14 
131 
« 
7 
135 
142 
1«2 
2075 
1«2 
1«2 
2075 
2217 
2 
7 
b 
5 
160 
3293 
33 
3«53 
3«8b 
3«86 
1163 
3326 
3326 
1003 
««89 
14 
1 
19 
3 
40 
147 
57 
204 
204 
106 
204 
204 
106 
3 10 
13 
25 
8 
271 
279 
19 
1 
19 
19 
4 3 
19 
19 
1« 
1 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
16 
1 
[6 
lb 
4b 
16 
lb 
3 
143 
312 
3i 
7 
10 
106 
lb 
2 
99 
12« 1 16 
2 19 
239 
526 
7 39 
7 39 
5 2 5 
764 
5 
6 
1 
« « « « 17 
« « 12 
16 
«6 
6', 
33 
2 
2 
6 
5 
25 
10 
10 
­'. '.! 4 0 
1 li 
4 0 
4 0 
173 
213 
6 
l 
6 
6 
6 
10 
lb 
16 
9 
lb 
lb 
13 
10 
7 
42 
15 
24 
24 
15 
39 
7 
1 1 
165 
10 
50 
2 
2516 
198 
2566 
2 76« 
2 
2 
2766 
2 55 7 
2716 
2716 
2 50 7 
5273 
60 ! 
3 
37 
60 
+ 1 
121 
121 
20 
121 
121 
20 
141 
725 
725 
725 
3602 
629 
629 
3706 
««31 
26 
2d 
62 
2B 
26 
62 
b 
15 
16 
21 
25 
1 
8 
117 
11 7 
91 
11 7 
117 
91 
20.9 
73 
73 
7 3 
199 
73 
73 
199 
2 72 
44"/ 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
381130 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
3B1190 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
.C.IVOIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
LIBAN 
ISRAEL 
INDE 
CHINE.R.P 
JAPON 
HONG KONG 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
381211 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
381219 FRANCE BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUFDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
ETHIOPIE 
EG­CE 
141 
1 
«« 169  
193 
217 
2 3« 
2 
« 
64« 
6 650 
650 
18B0 
650 
650 
1880 
2630 
1736« 
8« 17 
2108« 
«9022 
2836 
87«« 
23 
973 
10 
71 
133 
«2 
7263 
833 
5 
«53 
1866 
3« 
150 
193 
25 
11 
328 
40 
44 
10 
17709 
419 
19 
66 
765 
2 
24 
120 
53 
992 
17892 
20676 
38568 
44 
40 
896 
930 
727 
24 
751 
40299 
98841 
39412 
769 
40181 
992 
98723 
14001« 
118 
1 31 
6039 
615 
« 129 
1 
26 
«0 
936 
196 
836 
1032 
1032 
6907 
1032 
1032 
6907 
7939 
1763 
368 
2141 
9886 
274 
2797 
1 
40 
27 
5« 
1319 
22 
43 
1 
2 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
948 
51 
51 
51 
51 
94 9 
51 
51 
943 
999 
4403 
7174 
19217 
1594 
3545 
1 
250 
3 
1 
1B99 
42 
5 
«0« 
1303 
173 
30 
«0 
«« 
6673 
16 
11 
40 
57«« 
8438 
14182 
44 
40 
64 
253 
11 
264 
14530 
32472 
14181 
265 
14««6 
32386 
«6918 
78 
351 
2 99 
108 
5 
108 
5 
113 
113 
729 
113 
113 
723 
a«i 
99 
829 
2931 
208 
139 
32 
340 
22 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
14 
7 
25 
43 
«3 
«3 
4 3 
46 
43 
43 
4b 
39 
2575 
«19« 
«772 
2b3 
b46 
11 
1 
187 
150 
10 
1732 
l 
b 
b5 
845 
1733 
2578 
71 
71 
160 
160 
2609 
11809 
2643 
166 
2809 
11809 
14618 
40 
«50 
«3 
20 
1 
20 
1 
21 
21 
531 
21 
21 
533 
554 
335 
717 
1857 
4 
473 
200 
1 
21 
1 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
3[ 
9 
3b 
21 
1 
1 
4 
58 
5 
63 
63 
40 
63 
63 
40 
103 
1624 
1753 
9960 
247 
1713 
293 
20 
74 
1 
762 
43 
34 
219 
6175 
364 
178 
10 
1 
691 
2862 
6627 
9489 
179 
179 
218 
218 
9886 
13618 
96 34 
218 
9852 
691 
13584 
24161 
44 
252 
26 
7 
13 
33 
18 
51 
51 
296 
51 
51 
296 
347 
170 
99 
2029 
3 
794 
1 
3 
6 
91 
6 
2 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
53 
2 
191 
170 
1 
361 
1 
362 
3b2 
55 
362 
362 
55 
417 
7083 
1518 
4328 
72 7 
1433 
2 
232 
2β 
40 
2352 
781 
1 
1 
1504 
3 
1 
39 
10 
301 
4876 
1562 
6438 
40 
40 
1 
1 
64 79 
13656 
6473 
4 
6479 
301 
13656 
20«36 
62 
9 
60b 
4 
1 
1 
31 
783 
33 
763 
616 
816 
631 
316 
81b 
681 
1497 
493 
134 
317 
59 
1207 
5 
27 
48 
214 
16 
ITALIA 
43 
1 
35 
712 
1 14 
5 
12 
131 
131 
131 
791 
131 
131 
791 
922 
6082 
743 
5388 
15073 
1357 
20 
42 
10 
I 
82 
2063 
10 
3 
563 
10 
25 
30 
30 
10 
1625 
35 
13 
56 
483 
2 
13 
60 
52 
3565 
2316 
5881 
606 
606 
95 
13 
108 
6595 
27286 
6479 
116 
6595 
27286 
33881 
16 
4632 
21 
2 
29 
2 
29 
31 
31 
4669 
31 
31 
4669 
4700 
265 
47 
278 
3069 
134 
474 
EG CE 
225 
2 
68 
1562 
115 
146 
116 
5 
13 
377 
13 
395 
395 
1857 
395 
395 
1857 
2252 
22057 
12820 
18473 
77141 
4021 
17179 
337 
677 
15 
37 
137 
81 
11771 
1398 
b 
217 
15 56 
38 
111 
147 
3 
1 
ιβ 
119 
15 
51 
21 
35029 
1332 
63 
31 
2 
1057 
3 
20 
711 
65 
417 
31270 
39322 
70592 
51 
15 
1246 
1312 
«0« 
20 
«2« 
72328 
13461b 
71407 
817 
7222« 
417 
134512 
207257 
66 
63 
1928 
423 
3 
58 
1 
5 
54 
451 
ne 
451 
569 
569 
24β3 
569 
569 
24B3 
3052 
996 
3β5 
992 
5978 
196 
1299 
1 
61 
36 
28 
1485 
12 
16 
3 
Werte 
FRANCE 
951 
71 
71 
71 
71 
951 
71 
71 
951 
1022 
6297 
5688 
39356 
2674 
6279 
2 
266 
2 
1 
2365 
67 
6 
178 
1444 
121 
25 
15 
51 
12921 
49 
10 
10« 
9007 
1«699 
23706 
51 
15 
66 
1«6 
10 
156 
23928 
5«081 
2370« 
156 
23862 
5«015 
779«3 
33 
120 
23« 
48 
2 
46 
2 
50 
50 
387 
50 
50 
367 
437 
9« 
278 
1513 
1«5 
ICI 
46 
303 
7 
— 1OO0 RE/UC — Vale 
BELG­ I 
LUXEMB 
12 
3 
22 
2« 
2« 
2« 
24 
37 
24 
24 
37 
61 
3462 
4327 
8515 
270 
769 
21 
2 
553 
1 
111 
7 
250« 
2 
30 
7« 
13«5 
2507 
3852 
10« 
10« 
1 18 
ne 407« 
1657« 
3926 
1«8 
«07« 
1657« 
20648 
26 
245 
23 
9 
1 
9 
1 
10 
10 
294 
10 
10 
294 
3C4 
44C 
322 
130« 
3 
191 
253 
9 
NEDER­ 1 
LAND 
71 
1 
7 
21 
12 
1 
1 
13 
34 
14 
48 
«8 
79 
«8 
«β 
79 
127 
3«15 
1716 
13199 
«67 
3773 
10 
132 
33 
95 
2 
1691 
23 
36 
1 
1 
85 
1081« 
1151 
203 
14 
1 
267 
572« 
12052 
17776 
204 
20« 
67 
87 
18067 
18835 
17933 
96 
1β029 
267 
18797 
37131 
22 
144 
5 
1 
3 
6 
3 
9 
9 
166 
9 
9 
166 
[75 
81 
56 
1367 
3 
461 
1 
5 
5 
76 
5 
3 
urs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
69 
1 
1 
130 
35 
4 
166 
4 
170 
170 
70 
170 
[70 
70 
240 
965 7 
3997 
«008 
610 
3 765 
β 
210 
58 
78 
5051 
1319 
5 
β 
«654 
38 
2 
31 
29 
I 
150 
10403 
4812 
15215 
34 
3« 
β 
β 
15257 
18272 
15239 
18 
15257 
150 
18272 
33679 
2β 
θ 
21 1 
3 
1 
1 
4β 
426 
50 
426 
476 
476 
250 
476 
47b 
250 
72b 
235 
14b 
128 
45 
426 
β 
36 
23 
24 5 
7 
ITALIA 
73 
1 
64 
582 
69 
4 
9 
92 
82 
82 
720 
82 
62 
720 
602 
5523 
810 
4450 
16071 
2593 
317 
46 
15 
4 
30 
2091 
12 
10 
112 
19 
6 
9 
9 
21 
4136 
92 
33 
31 
749 
8 
10 
564 
83 
4791 
5252 
10043 
904 
9 04 
45 
10 
55 
11002 
26654 
10605 
397 
11002 
26854 
37856 
12 
1352 
22 
5 
19 
5 
19 
24 
2« 
13 86 
2« 
2« 
1386 
1410 
240 
39 
26« 
177« 
100 
600 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
E T A T S U N I S 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
381230 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
3Θ1310 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS NO 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
381391 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
FTATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
391399 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
1 
EG · CE 
603 
4« 
«269 
891 
5150 
2 
2 
1 
1 
5153 
1««32 
51«9 
« 5153 
14432 
19585 
96 
9 
29 
633 
3 91 
105 
3 
10 
76 
199 
96 
2 75 
775 
77« 
775 
7 75 
77« 
10«9 
3«68 
1556 
1733 
105? 
139 
828 
3 
2 
109 
77 
68 
5 1 
10 
1 
40 
3 229 
16 
5 
200 
1 
10 
128« 
501 
1 785 
5 
5 
54 
5« 
18«« 
7««8 
1878 
16 
18«« 11 
7««8 
9303 
5035 
76 
18 
794 6 
20 
5 
2838 1 
4 0 
32 
1045 
36 
2864 
108 
2972 
1045 
1045 
4017 
5910 
2940 
1045 
3985 
5R78 
9695 
535 
161 
109 
68« 
7 6 
1 71 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
294 
1 
51 1 
317 
828 
828 
«057 
328 
828 
«057 
«8Θ5 
3 
49 
1 
1 
1 
1 
52 
1 
1 
52 
53 
692 
311 
183 
109 
240 
1« 
10 
53 
92 
1 
2b4 
14b 
410 
410 
1295 
410 
410 
1295 
1705 
1 
38 
2 
4 
2 
2 
8 
2 
10 
10 
39 
10 
10 
39 
49 
132 
18 
74 4 
53 
39 
BELG. · 1 
LUXEMB. 
130 
6 
674 
157 
831 
1 
1 
832 
3413 
831 
1 
832 
3413 
4245 
65 
12 
b.2 
3 
14 
20 
32 
34 
32 
66 
bb 
142 
b6 
bb 
142 
208 
329 
174 
11b 
1 
36 
2 
140 
10 
37 
6 
1 
223 
8 
231 
231 
620 
229 
2 
211 1 
b20 B52 
57 
13 
637 
5 
6 
6 
6 
6 
767 
6 
6 
76 7 
773 
391 
229 
73 
12 
63 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
137 
899 
136 
1037 
2 
2 
1039 
2300 
1036 
3 
1039 
2300 
3339 
22 
4 
31 
3 
3 
3 
3 
57 
3 
3 57 
bO 
481 
558 
445 
26 
271 
1 107 
2 
IO 
1 
29 
381 
29 
410 
1 ί 
[1 
421 
1520 
411 
10 
421 
1520 
1941 
5 
1 
29 
35 
35 
35 
48 
9 
193 
1 
1 1 
DEUTSCH· Ι 
LAND (BR) 
122 
1517 
122 
[639 
(639 
1003 
1639 
1639 
1003 
2642 
3 
4 
2 
59 
3 
64 
64 
64 
12 
64 
64 
12 
76 
570 
103 
735 
3 
201 
1 
17 
53 
30 
40 
3 
27 15 
lb 
301 
59 
360 
43 
4 3 
403 
1416 
399 
4 
403 
1416 
1919 
192Θ 
2« 
b 
2629 
1 
5 
2837 
5 
2β«2 
2842 
1952 
2842 
2842 
1952 
«79« 
26 
20 
46 
10 
32 
ITALIA 
120 
37 
658 
157 
Β15 
815 
3659 
815 
815 
3659 
««7« 
1 
2 
12 
«96 
65 
22 
10 
44 
87 
5« 
141 
14 1 
511 
141 
141 
511 
b52 
2088 
188 
13 
308 
ao 
1 31 
2 
1 
75 
5 
164 
10 
1 15 
259 
374 
5 
5 
3 79 
2597 
379 
379 
10 
2597 
2986 
3045 
40 
12 
7 
4 0 32 
1045 
23 
19 
95 
1 14 
1045 
1045 
1159 
3117 
62 
1045 
1127 
3085 
4244 
120 
16 
174 
26 
ι 
EG- CE 
946 
42 
2921 
905 
3926 
3 
3 
3829 
8547 
3825 
4 
3829 
8547 
12376 
42 
b 
21 
48b 
2 
43 
123 
4 
8 
103 
170 
111 
231 
281 
557 
281 
261 
567 
838 
1044 
553 
662 
673 
97 
484 
30 
4 139 
1 
178 
37 
33 
3 
24 
1 
28b 3b 
3 
155 2 
1 
4 
842 
543 
1385 
3 
3 2 Η 
28 
1416 
3229 
1382 
34 
1416 
5 
3229 
4650 
1 148 
17 
58 
212 
3 
22 
1 
1563 
5 
2 
115 
21 
1586 
28 
16 14 
115 
115 
1729 
1460 
1612 
115 
1727 
1458 
3167 
277 
161 
194 
506 
27 
193 
Warte 
ι 
FRANCE 
264 
1 
452 
292 
744 
74« 
2030 
744 
744 
2030 
2774 
2 
51 
2 
2 
2 
2 
53 
2 
2 
53 
55 
262 
212 
232 
77 
212 
14 
1 
35 
33 
37 
2 
2 
2bl 
75 
336 
33b 
763 
336 
lib 
763 
1119 
11 
23 
I 
.' 1 
I 
5 
4 
6 
9 
9 
40 
5 
9 
40 
49 
194 
4 1 
153 
16 
4 6 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.- I 
LUXEMB. 
164 
3 
4«« 
1 76 
620 
620 
2069 
620 
62 0 
2069 
2639 
19 
5 
51 
2 
5 
19 
11 
24 
11 
35 
35 
77 
35 
35 
77 
112 
118 
114 
67 
2 
52 
24 
38 
54 
22 
16 
1 
166 
40 
2C6 
206 
301 
182 
24 
2C6 1 
301 508 
27 
56 
176 
2 
3 
3 
3 
3 
263 
3 
3 
263 
26b 
IbO 
76 
29 
5 
61 
NEDER- 1 
LAND 
123 
574 
124 
658 
3 
) 
701 
1527 
697 
4 
701 
1527 
2228 
15 
2 
30 
3 
3 
3 
3 
47 
3 
3 
47 
50 
148 
176 
330 
13 
94 
1 41 
3 
3 
21 
139 
21 
160 
3 
3 
163 bò 7 
160 
3 
163 
6b7 
830 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 a 
9 
13 
14 
IbO 
1 
9 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
128 
7« 6 
12B 
β73 
873 
55« 
373 
B73 
55« 
1«27 
5 
6 
2 
60 
3 
1 
65 
1 
66 
6b 
1 1 
bb 
bb 
I I 77 
131 
43 
253 
5 
79 
6 
26 
4« 
14 
24 
1 
99 
3« 
11 
165 
150 
115 
2 5 
25 
140 432 
33 3 
340 
432 
772 
42 8 
5 
2 
1558 
2 
1560 
2 
1562 
156 2 
«33 
1562 
1562 
«33 
1995 
47 
1 3 
3 3 
3 
4 1 
ITALIA 
1«7 
38 
706 
185 
891 
891 
2367 
891 
■ 891 
2367 
3258 
3 
2 
10 
35« 
36 
39 
1 
8 
91 
76 
99 
175 
175 
369 
175 
175 
369 
5«« 
6«7 
72 
83 
2«4 
47 
3 
18 
42 
1 
113 
3 
14« 
« 
1 11 
257 368 
3 
3 
371 
1046 
371 
371 
1046 
1421 
692 
22 
18 
« 
2 
115 
10 
27 
17 
39 
115 
115 
154 
716 
37 
1 15 
152 
714 
aba 
57 
42 
lb4 
3« 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
NORVFGE 
SUEDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONOE 
381«10 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
GRECE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONOE 
381«31 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
IRAK 
INDONESIE 
CHINE.R.P 
JAPON 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
1RS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
01 VERS 
INTRA­CE 
MONDF 
381«33 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
Al LEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELF 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
1 
EG ­ CE 
1 615 
75 
4 
1 
1 
290 
1 
73 
B62 
370 
1232 
« « 1236 
1315 
1233 
3 
1236 
1815 
3051 
387 
113 
2330 
17«8 
3628 
15«3 
15 
1 
6003 
20 
2«5 
1559 
52«8 
6607 
20 
20 
6827 
13209 
182« 
182« 
8206 
15033 
79165 
19012 6591 
11399 
610« 
22810 
36 
13 
« 2 
26 
31 
22 15 
3251« 
1728 
52 
123 
113 
1 
1 
3 
22891 
34316 
57207 
288 
283 
1 
57«96 
122286 
57321 
160 
57«8l 
3 
122271 
179770 
2003 
296 
1 73 
724 
122 
807 
1 
1 
9 
2 
1335 
919 
1335 
215« 
215« 
3123 
215« 
2154 
3323 
5«77 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
6« 
l 
1 
123 
38 
10« 
lb2 
2bb 
266 
«47 
266 
266 
447 
713 
98 
114 
506 
1 14 
506 
6 20 
620 
604 
114 
114 
98 
718 
3577 
3066 
6 042 
2196 
4006 
22 
8707 
5 
4006 
8734 
12740 
12740 
14881 
12740 
12740 
14381 
27621 
50 
98 
447 
59 
71 
1 
2 
252 
74 
252 
32b 
32b 654 
32b 
326 
654 
980 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
1 
1 
2 
9 
3 
65 
14 
79 
79 
708 
79 
79 
705 
734 
9b 
1734 
«9? 
1««5 
395 
[bl 
395 
Ibi 
56b 
556 
3973 
395 
395 
3767 
«373 
12315 
2777 
1915 
1143 
8737 
6 
2 
13 
13936 
1723 
52 
1 
3 
8758 
15710 
2««68 
52 
52 
2«520 
18150 
2«520 
2«520 
1 
18150 
«2673 
524 
69 
244 
2 
484 
1 
7 
665 
492 
665 
1157 
1157 
839 
1157 
1157 
839 
1996 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
2 
d 
3 
13 
1 1 
24 
2 4 
25 1 
24 
2« 
251 
275 
277 
12 
1250 
706 
1034 
4 
745 
1034 
249 
1283 
1283 
2249 
1279 
1279 
2745 
3528 
14150 
1499 
1503 
827 
5390 
12 
2B4 3 
5402 
2Θ43 
8245 
8245 
17979 
8 24 5 
8245 
17979 
26224 
85? 
157 
78 
13 
138 
19 
139 
15b 
156 
103 7 
156 
156 
1037 
1193 
DEUTSCH I 
LAND (BR) 
551 
47 
1 
1 
109 
32 
630 
142 
772 
1 
1 
773 
102 
773 
773 
102 
375 
72 
24 3 
1379 
87β 
Β7Θ 
979 
B78 
2572 
1694 
2572 
25500 
10823 
41« 
1938 
3«06 
« 
13 
IL 
3983 
3«3« 
3983 
7«17 
7«17 
38675 
7«17 
7«17 
38675 
«6092 
56 7 
a? 
6 
61 
117 
1 
195 
11 3 
135 
799 
799 
716 
799 
799 
716 
101« 
ITALIA 
7« 
3 
41 
50 
41 
91 
3 
3 
9« 
310 
91 
3 
9« 
310 
404 
14 
79 
353 
6 
15 
1 
3454 
20 
16 
3454 
3470 
20 
20 
3490 
3356 
36 
36 
402 
3892 
27200 
3113 
334 
1939 
1271 
36 
20 
15 
2995 
123 
113 
I 
1291 
3046 
4337 
236 
236 
1 1 
4574 
32601 
4399 
160 
4559 
32586 
37160 
65 
7 
5 
122 
95 
122 
95 
217 
217 
77 
217 
217 
77 
294 
EG CE 
147 
452 
1 
2 
1 
1 
347 
1 
105 
2 
793 
457 
12 50 
2 
2 
1252 
1185 
1251 
1 
1252 
1185 
2437 
259 
91 
15 50 
1 165 
2462 
9Θ2 
10 
3511 
15 
121 
992 
3632 
4624 
15 
15 
4639 
9038 
1128 
1128 
5527 
10166 
41273 
12693 
2116 
6956 
2915 
9425 
8 
13 
2 
I 
20 
23 
11 
10 
16145 
572 
23 
41 
62 
1 
2 
9484 
16746 
26230 
126 
126 
1 
26357 
65963 
26297 
50 
26347 
2 
65953 
92312 
1179 
219 
103 
496 
62 
546 
7 
5 129Θ 
553 
1298 
13 56 
1856 
2061 
1Θ56 
1Θ56 
2061 
3517 
Wane 
1 
FRANCE 
16 
3 
1 
1 15 
65 
2 
65 
1Θ3 
252 
262 
366 
252 
252 
366 
618 
55 
61 
251 
61 
291 
352 
352 
346 
61 
61 
55 
407 
334Θ 
792 
36Θ9 
1019 
1610 
11 
5215 
51 
1810 
5277 
7087 
7087 
6648 
7087 
7C67 
6648 
15935 
57 
5C 
275 
47 
52 
1 
6 391 
9B 
351 
489 
489 
429 
465 
4d9 
429 
918 
— 10O0 RE/UC — Vale 
BELG ■ 
LUXEMB 
3 
1 
I 7 
3 
64 
21 
5 5 
85 
2 72 
85 
65 
272 
357 
64 
1110 
331 
919 
256 
103 
256 
103 
359 
359 
2527 
256 
256 
2424 
2783 
6285 
945 
765 
511 
3616 
6 
1 
12 
5227 
520 
23 
2 
3634 
5747 
9381 
23 
23 
" 9404 
8526 
9404 
9404 
2 8526 
17932 
«06 
46 
201 
1 
24 7 
6 
547 
253 
547 
300 
8C0 
656 
800 
BOO 
656 
1456 
NEDER­ Ι 
LAND 
3 
12 
10 
1 
24 
11 
35 
35 
188 
35 
35 
166 
223 
lea 
7 
B31 
444 
665 
2 
121 
665 
123 
?ae 
766 
1«72 
786 
786 
1«70 
2258 
6«30 
969 
115Θ 
39Θ 
1756 
6 
1821 
176« 
1821 
3585 
3585 
8955 
3565 
3585 
8955 
125«0 
355 
e7 
17 
9 
13B 
9 
138 
1«7 
1«7 
459 
147 
147 
459 
bOb 
Jrs 
DEUTSCH­
LAND (8R) 
124 
205 
1 
1 
141 
37 
371 
17β 
54 9 
1 
1 
550 
9b 
550 
550 
96 
646 
60 
199 
104« 
67B 
678 
b78 
676 
1981 
1303 
1981 
13013 
6167 
187 
987 
152« 
2 
8 
16 
2065 
1 
1552 
2066 
3616 
3618 
20354 
3618 
3618 
20354 
23972 
3a3 
66 
5 
14 
125 
132 
125 
132 
25 7 
257 
4b8 
257 
25 7 
4b 8 
725 
ITALIA 
2 
229 
1 
64 
265 
64 
329 
1 
1 
330 
263 
329 
1 
330 
263 
593 
7 
24 
241 
3 
10 
2437 
15 
10 
2437 
2447 
15 
15 
2462 
2712 
25 
25 
275 
2737 
15545 
2209 
192 
132« 
719 
8 
5 
10 
1817 
41 
62 
1 
72« 
1835 
2559 
103 
103 
I 
1 2663 
19280 
2603 
50 
2653 
19270 
21933 
35 
9 
9 
73 
90 
73 
90 
163 
163 
49 
161 
163 
«9 
212 
450 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schiussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mangen — 10O0 Kg — Quantités 
LAND LAND (BR) 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­3AS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
GRECE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
AUSTRAL[F 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
rRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
rCHECOSL. 
FTATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONOF 
176? 
875 
39B9 
3 7 77 
7809 
46 
3219 317 
2855 
Θ536 11391 11391 
1R466 
3 1 7 2 3172 102«7 21633 
7 0 « ! 1 777 13«3 3«1« 
60 
3 1 « 6 
2 
5 
77 7 1 5 
6? 
3 
·■ 2 3 
7838 
55 1 
1 
3510 7900 
6« 10 
3 1 « 
6 « l « 
8b«0 
6 « 0 9 
6«09 
1 
8635 
15050 
503 170 
2 7 1 9 1712 
359 
4? 7 
7 
77 19 20 
6 10/ 
219 1 2 
505 240 745 1 1 1 11 1 13 B59 
5 3 6 3 
859 
859 
5863 
6722 
I 2 61 
2 l 28 5 25 1 61 1 
105 180 285 285 103 285 ' 9 5 103 
19 8 
94 
2 
8b Bb 
36 
165 
2 
2 791 3b7 
793 10 71?« 
494 
1 
1469 
4 9 4 
1963 
1 
1 
1964 
?91b 
1964 
1964 
21 
117 
25 
125 
67 
67 
2b 
91 
499 
93 
9 3 
499 
681 
90 
108 
2030 
1149 
696 
150 
30 
696 
190 
37b 
976 
4180 
726 
726 
4030 
4906 
177 
2 
3 
368 
9 
192 
377 
55 9 
3 
562 
1022 
559 
559 
190 
1694 
767 
46 
99 
102 
64 
lbb 
166 
2687 
166 
166 
2687 
2853 
12 
4 
I 
l 
10 
1 1 
11 
39 
1 1 
11 
19 
50 
1779 
1987 
1987 
1390 
3377 
3377 
2931 
221 1 
2211 
1815 
5192 
271 
4bb 
1 
76 7 
185 
b52 
b52 
1095 
652 
652 
141 
3b 
13 
1 3 
13 5 
725 
115 
135 
725 
lini 
8 
16 
1 
12 
lb 
15 
b39 
542 
4418 
61 
4479 
4479 
4479 
5598 
61 
61 
1180 
5659 
1102 
327 
526 
1 
271 
15 
bl 
2 
1134 
1211 
1136 
2347 
2347 
2007 
2 34 5 
2345 
2005 
4352 
40b 103 
/nu 
24 
2 
2 
159 
9 7 
756 
107 
107 
363 
1306 
361 
363 
1303 
1671 
25 
2 
37 
54 
)1 
91 
1 
91 
il 
888 
174 
1316 
563 
126 
46 
2401 
172 
2401 
2573 
2573 
5342 
172 
172 
2941 
5514 
579 
17 
630 
354 
ldl 
708 
839 
15 80 
389 
3 99 
1 
1580 
2470 
4b9 
3b 
45 
1 
5b 
45 
101 
1 
102 
656 
10? 
102 
666 
757 
21 
25 
20 
28 
1 
74 
25 
1377 
740 
3058 
2785 
2131 
41 
7116 
222 
2172 
7333 
9510 
9510 
151 16 
2394 
2394 
Θ000 
17510 
B96 
1353 
97Θ 
2997 
37 
1653 
2 
4 
7b 
15 
Bl 
1 
4 
1 
4 
2186 
1 
1 
1832 
2213 
4050 
4 
5 
9 
4059 
6271 
4 0 54 
4054 
1 
6266 
10326 
1100 
303 
982 
1357 
271 
435 
2 
2'. 
27 
2 
3 
72 
47 i 
1 
1 
492 
4 74 
9b b 
1 ι 
75 
75 
1042 
3913 
1042 
1042 
3916 
4960 
445 
20 
124 
339 
9 
5 30 
13 
197 
651 
1894 
2545 
2645 
937 
2545 
2545 
937 
3482 
45 
3 
o 7 
6 2 
3 
203 
255 
1909 
3 
732 
454 
1 
73 7 
45« 
1191 
1 
1 
1192 
2814 
1192 
1192 
281« 
«006 
27 
113 
32 
72 
62 
134 
85 
56d 
673 
673 
113 
b73 
6 7 ) 
U i 
986 
1527 
821 
538 
538 
142 
660 
660 
3C99 
570 
570 
2989 
3665 
78 
1 
2 
« 
229 
71·, 
316 
320 
70B 
316 
31b 
70« 
102« 
234 
48C 
526 
40 
94 
103 
107 
210 
1 i4 
2bl 1 34 
1 34 
2bl 395 
11 1 2 6 i 
8 61 
1 
210 
1260 
210 210 12B0 
1490 
375 
120 27 1 1 7 
145 
3 
21 
1 51 
1 74 
1 74 
52 3 
174 
1 74 
92 i 
657 
1320 
1489 
1489 
1054 
2543 
2543 
2271 
1625 
1625 
1353 
3896 
305 
195 
195 
197 
155 
352 
352 
599 
152 
352 
59 9 
951 
1 15 
18 
133 
J 
3 
13b 
594 
13b 
13b 
594 
730 
14 
160 
3 
1 
19 
ia 
141 
Id.' 
160 
142 
142 
21 
14 2 
342 
21 
3o3 
3959 
51 
1 
4010 
401 1 
4011 
5019 
52 
52 
1060 
5071 
420 143 455 
25 
506 
1 72 12 30 
1 
93 1 
671 
932 1503 
1507 
1044 
150b 
1506 
1043 
2 55 0 
464 
219 
299 
72 
224 
157 
22 5 
392 
7 2 
72 
45 4 
103 8 
454 
454 
103 8 
1492 
10 
2 
1 73 
39 
10 
390 
294 
5b i 
96 7 
96 7 
21 
89 7 
.96 7 
2 1 
67d 
716 
154 
10B2 
441 
103 
41 
2080 
144 
2080 
2224 
2224 
4475 
• 144 
144 
2395 
4619 
275 
15 
430 
38b 
5 19 
19 
1 
1 
145 
543 
bee 
686 
1106 
688 
b8B 
1 
1106 
1795 
467 
43 
b2 
1 
45 
b2 
107 
1 
106 
745 
106 
103 
745 
653 
69 
4 30 
499 
49') 
69 
499 
4 99 
5 9 
568 
451 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
G Z T · 
Sch lüsse l 
Code 
T D C 
Ursp rung 
Or ig ine 
3 8 1 7 0 0 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
E S P A G N E 
R . D . A L L E M 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E I 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D F 
3 8 1 8 0 0 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
R . D . A L L E M 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
3 8 1 9 1 0 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C U B A 
A U S T R A L I E 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
3 8 1 9 2 1 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U E D F 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R O U M A N I E 
F T A T S U N I S 
T R I N I D . T O 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
P E R O U 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
1 
EG ­ CE 
1 8 0 4 
5 1 9 
7 3 4 
4 6 1 5 
5 3 3 
2 
1 7 
1 
1 
4 
I C O 
2 
5 5 3 
1 0 3 
6 5 6 
4 
4 
6 6 0 
7 6 7 2 
6 5 6 
4 
6 6 0 
7 6 7 2 
8 3 3 2 
5 7 2 
2 0 1 1 
1 8 1 8 5 
5 2 9 2 
5 8 0 
7 7 6 
1 0 6 
5 5 
4 2 
4 7 5 
1 3 4 
2 
3 
3 9 9 
9 5 0 
1 5 8 5 
1 
5 6 7 
1 5 9 0 
2 1 4 2 
3 7 3 2 
1 
1 
1 3 5 2 
1 3 5 2 
5 0 8 5 
2 6 6 4 0 
« 1 3 1 
9 5 « 
5 0 8 5 
2 6 6 4 0 
3 1 7 2 5 
1 0 « 
1 7 
7 
1 7 9 
3 5 
1 
2 0 
2 5 
3 
6 1 6 
5 2 
3 0 
1 5 
6 9 
3 7 
1 5 6 
3 0 
3 0 
6 1 5 
6 1 5 
8 0 1 
3 0 7 
1 8 6 
6 1 5 
8 0 1 
3 0 7 
1 1 0 8 
« 6 2 
1 1 7 5 
2 9 1 
1 5 8 6 
2 
4 
2 
1 B 7 
1 0 
1 1 7 1 
1 0 6 « 
2 « 0 
2 0 
9 7 7 
1 7 2 
1 2 5 
4 0 
1 3 7 4 
2 4 0 
1 6 1 4 
1 1 4 9 
1 3 5 
M e n g e n — 1 0 0 0 Kg 
I 
F R A N C E 
3 9 
l 
2 1 2 8 
3 6 
1 
« 
2 
3 7 
2 
3 9 
« « « 3 
2 2 1 8 
3 9 
« « 3 
2 2 1 8 
2 2 6 1 
9 7 6 
8 4 1 
1 * 3 4 
5 9 
1 3 « 
« 
2 
6 3 
1 
1 3 8 
2 0 « 
1 3 Θ 
3 4 2 
3 4 2 
3 3 1 0 
3 4 2 
3 4 2 
3 3 1 0 
3 6 5 2 
1 7 
1 6 9 
6 1 5 
1 1 
1 1 
1 1 
6 1 5 
6 1 5 
6 2 6 
1 7 6 
1 1 
6 1 5 
6 2 b 
1 7 6 
6 0 2 
1 3 3 
4 
3 6 « 
2 
5 
1 0 
2 0 
2 6 4 
1 2 5 
1 7 
2 0 
3 7 
2 6 4 
1 2 5 
B E L G . ­ 1 
L U X E M B . 
7 4 7 
7 3 2 
4 7 5 
2 9 
1 
1 0 
2 6 
1 1 
3 9 
3 9 
1 9 5 « 
3 9 
3 9 
1 9 5 « 
1 9 9 3 
2 5 2 
1 5 3 2 
6 5 6 
1 
1 3 
2 
1 0 
7 
3 
4 6 
2 
3 2 
5 0 
8 2 
3 
3 
8 5 
2 4 4 1 
B2 
3 
8 5 
2 « 4 1 
2 5 2 6 
1 6 
11 
2 4 7 
2 
2 0 0 
2 0 
12 
2 0 0 
2 0 0 
12 
2 0 
— Quent i tés 
N E D E R . 1 
L A N D 
1 9 6 
1 2 2 
1 2 5 2 
1 7 5 
1 6 
1 
3 4 
1 9 2 
3 « 
2 2 6 
2 2 6 
1 5 7 2 
2 2 6 
2 2 6 
1 5 7 2 
1 7 9 8 
2 8 
4 1 5 
1 3 9 4 
2 0 
5 0 
4 5 
4 1 
1 
2 6 
4 
5 1 
1 6 3 
5 1 
2 1 4 
4 
4 
2 1 8 
1 8 5 7 
2 1 4 
4 
2 1 8 
1 8 5 7 
2 0 7 5 
4 3 
8 9 0 
4 
1 
3 7 0 
3 2 
5 
5 
4 5 2 
D E U T S C H · I 
L A N D ( B R ) 
5 
1 
4 
2 
5 2 
6 
5 2 
5 8 
5 8 
b 
5Θ 
5 8 
6 
6 4 
1 5 3 
2 0 9 
( 5 5 5 8 
5 0 0 
5 4 4 
5 0 
1 2 
2 5 
2 1 4 
1 3 2 
3 9 9 
9 4 6 
1 2 5 5 
5 5 2 
9 7 7 
1 8 0 7 
2 7 8 4 
1 3 4 5 
1 3 4 5 
4 1 2 9 
1 6 4 2 0 
3 1 8 3 
9 4 6 
4 1 2 9 
1 6 4 2 0 
2 0 5 4 9 
8 2 
7 
1 5 
ι 2 0 
2 5 
4 1 
3 0 
1 5 
4 1 
7 6 
1 1 7 
3 0 
3 0 
1 4 7 
8 9 
1 4 7 
1 4 7 
8 9 
2 3 6 
17 
9 2 4 
2 3 4 
1 3 7 
1 1 2 5 
9 3 4 
2 0 4 
1 3 1 2 
1 3 1 2 
2 0 « 
ITAL IA 
8 5 9 
3 0 3 
7 6 0 
2 9 0 
« 
2 9 0 
« 2 9  
2 9 « 
1 9 2 2 
2 9 « 
2 9 « 
1 9 2 2 
2 2 1 6 
1 3 9 
« 1 1 
2 5 « 
1 8 0 8 
3 5 
7 
« 1 6 5 
1 
2 
9 3 
1 
3 
2 1 « 
9 6 
3 1 0 
I 
1 
3 1 1 
2 6 1 2 
3 1 0 
1 
3 1 1 
2 6 1 2 
2 9 2 3 
2 2 
2 0 
2 0 
8 
2 β 
2 8 
2 8 
« 2 
2 8 
2 8 
4 2 
7 0 
4 2 9 
7 5 
« 2 
8 5 
4 
ib 
1 3 0 
2 0 
1 3 9 
7 8 
4 0 
4 0 
2 0 
bO 
2 1 7 
« 0 
ι 
E G ­ CE 
3 5 7 
4 5 5 
2 8 8 
1 6 6 « 
1 
« 1 8 
2 
2 9 
1 
2 
2 
1 1 6 
7 
4 5 0 
1 2 5 
5 7 5 
2 
2 
5 7 7 
2 7 6 5 
5 7 5 
2 
5 7 7 
2 7 6 5 
3 3 « 2 
3 1 1 
1 2 2 7 
5 B 1 6 
2 « 5 9 
1 5 6 
2 9 b 
5 4 
2 7 
2 b 
1 9 1 
3 5 
I 
2 
7 « 
1 « 7 
6 3 5 
1 
1 
7 1 
6 3 0 
7 0 7 
1 3 3 7 
1 
1 
2 2 3 
2 2 3 
1 5 6 1 
9 9 6 9 
1 4 1 1 
1 5 0 
1 5 6 1 
9 9 6 9 
1 1 5 3 0 
3 1 
3 
2 
« 3 
5 
2 
5 
3 0 
1 
1 0 6 
1 6 
6 
3 
3 β 
2 4 
6 2 
6 
6 
1 0 6 
1 0 6 
1 7 4 
7 9 
6 6 
1 0 6 
1 7 4 
7 9 
2 5 3 
7 2 
l b b 
9 0 
4 b l 
1 
3 
1 
2 6 
7 
2 3 1 
2 7 6 
« I 
4 
2 6 2 
3 6 
2 9 
1 5 
2 6 8 
4 1 
3 0 9 
2 9 3 
4 8 
Werte 
1 
FRANCE 
5 5 
3 
6 4 9 
« 8 
3 
2 
5 
4 
5 1 
9 
6 0 
2 
2 
6 2 
7 C 7 
6 0 
2 
6 2 
7 0 7 
7 6 9 
5 8 6 
4 5 3 
7 6 2 
5 9 
9 7 
3 
4 
6 5 
1 
1 6 1 
1 
1 7 0 
1 6 2 
3 3 2 
3 3 2 
1 8 6 2 
3 3 2 
3 3 2 
1 8 6 2 
2 1 9 « 
3 
3 8 
1 0 6 
6 
6 
6 
1 0 6 
1 0 6 
1 1 2 
« I 
6 
1 0 6 
1 1 2 
« 1 
1 5 3 
2 9 
2 
1 0 4 
1 
« « 
5 
7C 
2 5 
9 
5 
14 
70 
2 5 
— 1 0 0 0 R E / U C — Valeurs 
B E L G . · Ι 
L U X E M B . 
1 6 7 
2 8 2 
1 9 0 
2 5 
1 
1 2 
2 5 
1 3 
3 6 
3 8 
6 3 9 
3 8 
3 8 
6 3 9 
6 7 7 
1 1 6 
7 6 7 
3 8 8 
3 
1 1 
1 
5 
6 
2 
« 5 
1 
2 3 
« 6 
6 5 
2 
2 
7 1 
1 2 7 « 
6 9 
2 
7 1 
1 2 7 « 
1 3 « 5 
7 
8 
3 0 
1 
2 7 
« 2 
2 7 
2 7 
2 
« 
NEDER­ 1 
L A N D 
2 3 
L 0 7 
5 2 0 
7 1 
2 6 
1 
2 2 
9 8 
2 2 
1 2 0 
1 2 0 
6 5 0 
1 2 0 
1 2 0 
6 5 0 
7 7 0 
4 2 
2 5 5 
7 9 « 
1 3 
2 « 
2 0 
1 9 
1 
2 5 
3 
« 3 
8 9 
« 3 
1 3 2 
3 
3 
1 3 5 
1 1 0 « 
1 3 2 
3 
1 3 5 
1 1 0 « 
1 2 3 9 
6 
2 5 3 
2 
3 
9 3 
1 3 
2 
3 
5 
1 0 6 
D E U T S C H ­ 1 
L A N D ( B R ) 
2 
6 
3 
1 
4 
2 
1 
6 9 
6 
7 0 
7 6 
7 6 
1 « 
7 6 
7 6 
1 « 
9 0 
8 7 
1 2 5 
« 3 8 9 
8 1 
1 5 0 
2 3 
7 
1 5 
6 « 
3 2 
7 4 
1 4 « 
2 6 9 
I 
6 6 
2 9 1 
3 3 6 
6 2 7 
2 1 8 
2 1 8 
B « 5 
« 6 8 2 
7 0 1 
1 « « 
8 « 5 
4 6 8 2 
5 5 2 7 
1 2 
2 
3 
2 
5 
3 0 
1 0 
6 
3 
3 5 
1 6 
5 3 
6 
6 
5 9 
1 4 
5 9 
5 9 
1 4 
7 3 
1 7 
9 7 
6 9 
1 
2 6 
2 1 2 
2 3 8 
5 4 
2 3 9 
2 3 9 
5 4 
I T A L I A 
1 6 5 
2 8 5 
3 0 5 
2 7 0 
6 
3 
2 7 0 
1 1 
2 8 1 
2 8 1 
7 5 5 
2 8 1 
2 8 1 
7 5 5 
1 0 3 6 
6 6 
2 5 9 
2 0 7 
5 1 5 
1 4 
8 
1 
3 1 
2 
1 
1 1 7 
1 
3 
5 7 
1 2 0 
1 7 7 
1 
1 
1 7 8 
1 0 4 7 
1 7 7 
1 
1 7 8 
1 0 « 7 
1 2 2 5 
1 9 
5 
2 
1 
3 
3 
3 
2 « 
3 
3 
2 « 
2 7 
« 6 
3 4 
1 1 
7 « 
3 
15 
3 6 
6 
4 5 
2 1 
15 
16 
6 
2 « 
6 6 
16 
452 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
­ 1000 Kg — Quantités 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
.ARU8A 
AFLF 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
FTATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.[ 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UN I 
DANFMARK 
SUISSE 
FSPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
NON SPEC 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MDNDE 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
ROY.UN I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AFLE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANFMARK 
133« 
106« 
106« 
«01? 
«665 
?73β 
125 
2B63 
3516 
7528 
129 
43 
77 
40 
26 
4 
2 
1 
3 
30 
23 
36 
30 
66 
'1 
21 
19 
111 
66 
66 
288 
377 
67 
216 
3b 
93 
91 
13 
22 
155 
22 
177 
13 
13 
190 
402 
177 
13 
190 
402 
592 
21092 
705 
5689 
23865 
13290 
8052 
1 
8096 
5960 
329 
3553 
1 
B053 
17938 
25991 
25991 
64641 
25991 
25991 
1 
158 
5 
158 
161 
161 
62 
163 
163 
62 
225 
81 
524 
97 
282 
5 
4? 6 
756 
37 
175 
lb? 
601 
977 
79 
6 
2 
11 « 
2 
17 
15 
I? 
M 
"■ i 
65 
bO 
32 
32 
37 
92 
17 
2 
21 
2 
23 
23 
3 
23 
23 
3 
51« 
9768 
6099 
28«8 
216« 
565 
2 
28«8 
3202 
6050 
6050 
16388 
6050 
6050 
16388 
2?«38 
5 
28 
13 
33 
33 
1 
34 
1 3 
143 
7? 
2 
232 
238 
220 
220 
276 
503 
7 
71 
5 
5 
457 
1385 
5 
5 
933 
1390 
14 
9 
5 
15 
20 
20 
20 
83 
103 
25« 
2866 
3587 
19 
102 
7 
1 
12'1 
129 
129 
11905 
129 
129 
11905 
1203« 
366 
22 
2 
4 
21 
27 
6715 
«685 
3 4« 7 
320 
4685 
4045 
8730 
8730 
6736 
8730 
8730 
6786 
15516 
1 
lb 
lb 
36 
I 
lb 
204 
934 
934 
2450 
1379 
224b 
2246 
1175 
3625 
10 
10 
10 
19 
10 
10 
19 
29 
51 
195 
32 
32 
2 
43 
13 
19 
77 
18 
95 
13 
1 3 
108 
285 
95 
11 
loa 
295 
393 
11504 
598 
4821 
3604 
I 
1 
5730 
5731 
5731· 
20527 
5731 
5731 
20527 
26258 
257 
130 
130 
447 
Θ4Β 
2 10 
230 
631 
.1078 
102 
24 
126 
126 
21 
4 
74 
2b 
31 
2 
57 
2 
59 
103 
69 
59 
103 
lb2 
4356 
63 
100 
4516 
2460 
1644 
518 
4833 
5351 
5351 
9035 
5351 
5351 
1 
9035 
14387 
9 4 
94 
94 
a 94 
9 4 
8 
102 
93 
7 
52 
3 
244 
4/ 
4 7 
4 7 
1779 
39 
16 
15 
2 
346 
276 
276 
931 
1088 
60« 
29 
633 
790 
1721 
17 
34 
bl 
13 
2 
7 
10 
1 
32 
6 
33 
12 
65 
b 
b 
71 
159 
65 
65 
153 
224 
25 
68 
13 
42 
2 6 
14 
195 
234 
lb 
250 
253 
149 
250 
8 
259 
149 
«06 
3759 
109 
686 
4360 
2342 
978 
2 
2 
1391 
422 
22 
5 
5b2 
2 
982 
2 39 7 
3379 
5 
5 
3384 
11256 
3384 
3384 
2 
11256 
14642 
1 
1 I 
6 2 
1 
5 
2b4 
2b4 
2 70 
270 
80 
2 70 
2 70 
80 
350 
1523 
51 
56 
3 19 
42 
404 
113 
205 
14 
29 
43 
I 35 
243 
21 
24 
45 
51 
21 
45 
45 
15 
2 
10 
12 
1 
13 
1 i 
3 
13 
13 
3 
lb 
2 
44 
1635 
1036 
136 
136 
53b 
672 
672 
2717 
672 
672 
2717 
3389 
1 
101 
104 
104 
1 
104 
104 
1 
106 
1 
23 
185 
23 
31 
46 
79 
30 
b 
5 
5 
10 
10 
45 
10 
10 
45 
55 
11 
11 
727 
65 
590 
7C8 
5 
13 
1 
5 
7 
20 
27 
5 
5 
32 
2090 
32 
32 
2090 
2122 
24 
92 
111 
365 
5 
5 
259 
370 
1 
22 
1 
1 
22 
2 3 
1140 
794 
lbB 
20 
794 
229 
1023 
1023 
1146 
1023 
1023 
1146 
2169 
1 24 
1 
24 
25 
25 
2 
25 
25 
54 
239 
238 
531 
237 
477 
477 
183 
714 
7 
24 
7 
7 
24 
31 
16 
63 
10 
11 
4 
177 
81 
3B 
38 
143 
233 
77 
77 
167 
310 
2 
47 
49 
5 
5 
2 
30 
14 
192 
1 I 
203 
8 
8 
21 1 
91 
203 
a 21 1 
91 
302 
1630 
94 
554 
598 
2 
571 
33 
32 7 
2 
931 
933 
933 
2 676 
933 
933 
2876 
3809 
1 
30 
4 
34 
34 
42 
34 
34 
42 
76 
1397 
12 
23 
995 
«3 
431 
142 
108 
2 
43 
661 
724 
724 
2427 
724 
724 
2 
2427 
3153 
1 
2 
137 
137 
137 
5 
137 
137 
5 
142 
2bO 
33 
29 
10 
34 1 
9 
4 
4 
Ob 
4 
4 
Ob 
70 
1229 
16 
4 
3b 
1 
453 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
DIVERS ND 
AELE 
A U r . C L . 1 
CLASSE l 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T [ERS 
OIVERS INTRA­CE 
MONDE 
3 8 1 9 4 5 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
ROY.UN I 
DANFMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
KOWEIT THAILANDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
3 8 1 9 5 0 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
3 8 1 9 5 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDF SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE MONDF 
3 8 1 9 6 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.FFD 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
1 
EG ­ CE 
1 6 
1 
1609 
1 
1 
1 0 4 
1610 
1914 
1914 
7664 
1914 
1914 
1 
7664 
4579 
6 1 ? 
1287 
1 4 2 2 1 
5116 
2 2 6 
3571 
6 0 
1 1 4 
2 4 8 
2 3 
5 
4 
4 5 0 7 
1 7 
15 
1 0 
4 9 
4 0 7 1 
4 5 9 8 
8619 
4 5 
4 5 
4 
4 
8668 
2 1 4 6 4 
8658 
1 0 
8668 
2 1 4 6 4 
30132 
7 3 
3 
2 3 
5 1 
2 1 
7 
1 
1 9 
1 4 
2 7 
1 4 
4 1 
4 1 
1 7 1 
4 1 
4 1 
1 7 1 
2 1 2 
3 4 
2 7 
4 
2 7 
1 5 
1 9 
2 4 
1 0 3 
1 
« 1 
b l 
7 0 
1 4 9 
1 5 5 
1 0 1 
1 0 3 
1 0 7 
2 7 9 
2 4 
3 0 1 
1 0 7 
4 1 0 
145 66 
6 1 9 3 1 
2123 123905 
2 790 16670 
19114 
1200 
I D 
1 0 6 
2145 
1 
3 3 9 
5 8 8 5 1 
1 
Meng 
1 
FRANCE 
1 
1 3 7 
1 
3 
1 3 7 
1 4 0 
1 4 0 
7 2 5 
1 4 0 
1 4 0 
1 
2 2 5 
1 6 6 
3 9 5 
5575 
1431 
3 8 
6 2 4 
2 3 
2 7 
4 9 
1 
1360 
3 3 
1 5 
2 9 
7 2 6 
1421 
2 1 4 7 
3 5 
3 5 
2182 
7439 
2182 
2182 
7439 
9621 
2 
3 
6 
2 
1 3 
2 
1 3 
1 5 
1 5 
1 1 
1 5 
1 5 
1 1 
2 6 
2 7 
4 
1 0 
1 3 
1 5 
3 
3 
1 5 
b 
2 1 
2 1 
5 4 
1 8 
3 
2 1 
5 4 
7 5 
4 0 4 8 1 
2 00 6 7 8 7 9 
1196 1932 
1733 
7 9 9 
5 3 2 
2 4 5 
16017 
en — 1000 Kg 
BELG . I 
LUXEMB. 
6 2 9 
2 
b 2 9 
6 3 1 
6 7 1 
4 2 5 
b 3 1 
b 3 1 
4 2 5 
1056 
2 2 0 
3 118 
9 8 1 
1 2 
3 4 1 
3 0 
5 4 
5 
3 6 3 
42 6 
3 6 8 
7 9 3 
7 9 3 
4 3 3 1 
7 9 3 
7 9 3 
4 3 3 1 
5124 
7 1 
1 
4 
7 6 
7 6 
7 6 
1 
7 
l b 
4 
1 
7 
1 1 
2 1 
1 1 
1 9 
3 9 
8 
3 9 
3 9 
9 
4 7 
6 199 
9 6 6 
24633 
3 6 8 
2 1 4 6 
1899 
2 2 
1 0 
3 
8 5 
2195 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
46 1 
3 2 
46 1 
5 1 3 
5 1 3 
1 0 
5 13 
5 1 3 
1 0 
5 2 3 
1 5 9 
2 9 6 
1278 
1 0 1 
5 1 9 
2 5 
1 9 
7 0 
6 7 4 
1 
2 1 
6 3 3 
6 9 6 
1329 
1329 
1834 
1329 
1329 
1834 
3163 
1 
5 
6 
6 
b 
b 
1 5 
15 
1 5 
1 5 
b 
15 
1 6 
b 
2 1 
1131 
4 b 8 1 
13658 
7 5 
4 0 1 0 
7 2 
7 4 
5 b 
2 
4 1 9 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1 5 
1 
2 0 7 
2 6 5 
2 0 7 
4 7 2 
4 7 2 
1 5 5 
4 7 2 
4 7 2 
1 5 5 
6 2 7 
1 1 8 
1 9 4 
1590 
7 5 
1319 
1 1 
6 
2 3 
2 3 
4 
1003 
1 
1 0 
1387 
1009 
2396 
1 0 
1 0 
4 
4 
2410 
1977 
2400 
1 0 
2410 
1977 
«387 
l 
1 0 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 1 
1 2 
1 2 
2 
1 
2 1 
7 « 
l 
2 1 
8 
7 6 
5 0 
1 2 6 
1 2 6 
1 4 
1 0 5 
2 1 
1 2 6 
1 4 
1 4 0 
3595 
426« 
8 9 4 
1161 2676 
15312 
1 4 1 
1 0 5 
1133 
1 
3 0 
2 4 0 8 1 
ITALIA 
1 6 5 
1 
2 
1 5 6 
1 5 B 
1 5 8 
18«9 
1 5 8 
1 5 8 
18«9 
2 0 0 7 
1 1 5 
« 0 2 
39«0 
142b 
7 6 8 
1 
3 2 
4 7 
2 
1102 
2 
8 50 
110« 
195« 
195« 
5863 
195« 
195« 
5 8 8 3 
7837 
2 
2 1 
4 4 
5 
1 
1 9 
2 5 
2 5 
2 5 
6 7 
2 5 
2 5 
6 7 
9 2 
2 1 
4 
7 
2 9 
1 5 
6 1 
3 6 
bb 
1 0 2 
1 0 2 
2 5 
1 0 2 
1 0 2 
2 5 
1 2 7 
3661 
«505 
7 3 
17735 
5 9 0 6 
9 8 
1 6 4 
2 6 9 
6 2 
16141 
1 
EG­ CE 
1 
2 « 
3 
2078 
« 8 
2 
4 4 0 
2 0 9 1 
2 5 3 1 
2 5 3 1 
1991 
2531 
2 5 3 1 
2 
1991 
«52« 
1183 
2 1 5 7 
13B00 
2 0 9 3 9 
1«09 
« 9 9 7 
1 6 4 
2 5 3 
3 1 9 
5 7 
1 
1 4 
1 1 
11778 
l « 8 
5 3 3 
2 
3 2 5 
5 7 9 0 
12266 
18056 
9 3 5 
9 3 5 
1 1 
1 1 
19002 
3 9 « 8 6 
19000 
2 
19002 
3 9 « 8 8 
5 8 « 9 0 
5 5 
5 
6 « 
2 0 
1016 
3 9 
5 
1 15 
4 4 
1 1 5 
1 5 9 
1 5 9 
1160 
1 5 9 
1 5 9 
1160 
1319 
2 0 6 
9 
9 
3 2 8 
3 3 
3 2 1 
« 5 0 
1313 
1 « 
5 1 
7 
9 2 9 
1091 
1711 
2 « 7 0 
« 1 3 1 
« 1 8 1 
5 e 7 
3731 
« 5 0 
« 1 8 1 
5 8 7 
«768 
2 3 3 7 
3515 
2 1 « 
11579 
6 3 9 
2 5 ? « 
2«09 
1 8 1 
2 
1 2 
5 3 3 
1 0 2 
7150 
Werte 
1 
FRANCE 
1 
2 7 2 
θ 
2 
9 
2 6 0 
2 6 9 
2 6 9 
2 3 2 
2 8 9 
2 6 9 
2 
2 3 2 
5 2 3 
6 0 5 
3«1« 
4 7 6 5 
6 6 7 
6 4 5 
7 4 
« 7 
1 4 0 
7 
3472 
1 3 5 
9 3 3 
3 1 5 
1113 
3922 
5035 
9 3 3 
5 3 3 
5966 
9 4 5 1 
5968 
5566 
9 4 5 1 
15419 
« 4 
3 
2 7 6 
1 « 
5 
3 7 
1 9 
3 7 
5 6 
5 b 
2 6 9 
5 6 
5 6 
2 8 9 
3 4 5 
4 
3 
6 9 
2 1 
1 1 0 
5 0 
2 
3 
4 1 
1 1 5 
9 1 
2 C b 
2 0 b 
1 1 7 
1 5 6 
5 0 
2 0 b 
1 1 7 
3 2 3 
1879 
12 
« 7 1 9 
3 0 2 
2 7 7 
2i,b 
6 0 
1 4 7 
3 6 
2070 
— 1OO0 RE/UC — Valeurs 
BELG 
LUXEMB 
l 
2 1 7 
5 
2 1 7 
222 
222 
1 2 5 
2 2 2 
2 2 2 
1 2 5 
3 4 7 
3 3 6 
1511 
2 9 6 6 
1 1 8 
6 8 5 
2 6 
6 2 
14 
3348 
9 7 3 
3362 
«335 
«335 
« 9 3 3 
«335 
«335 
«933 
9268 
«« 
3 1 
3 
5 
8 3 
8 3 
8 3 
1 
« 5 6 
1 5 « 
5C 
7 
5 6 
1 « 7 
2 1 1 
2 4 3 
4 5 4 
4 5 4 
6 3 
4 5 « 
4 5 4 
6 3 
5 1 7 
5 5 7 
8 3 
2 4 1 6 
1 1 0 
4 9 3 
2 6 5 
3 
2 
1 
1 0 
3 3 3 
NEDER 1 
LAND 
6 8 9 
5 0 
8 6 9 
9 3 9 
9 3 9 
17 
9 3 9 
9 3 9 
1 7 
9 5 6 
1 6 0 
3 0 2 
3518 
1 8 7 
8 1 5 
7 6 
2 1 
3 5 
1323 
2 
1 0 
9 4 9 
1335 
2 2 8 4 
2 2 6 4 
4 1 6 7 
2 2 8 4 
2 2 8 4 
4167 
6 4 5 1 
1 
1 
2 3 6 
2 3 8 
2 3 8 
2 3 8 
9 0 
1 
2 4 0 
1 
2 4 0 
2 4 1 
24 1 
9 0 
2 4 1 
2 4 1 
9 0 
3 3 1 
1 9 1 
3 4 4 
1418 
1 0 
4 9 2 
4 
a 
2 0 
3 
5 5 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
2 1 
3 
4 9 2 
3 7 4 
«9 3 
86 7 86 7 
3 3 2 
36 7 
86 7 
3 3 2 
1199 
3 5 2 
« 1 « 
5«83 
« 3 7 
1166 
1 0 
1 2 « 
5 0 
« 6 
1 1 
18 52 
4 
2 
1396 
1856 
3252 
2 
2 
1 1 
1 1 
3 26 5 
6686 
3263 
2 
3265 
6 6 8 6 
9 9 5 1 
3 
12 
49 7 
1 4 
6 9 
1 « 
6 9 
8 3 
8 3 
5 1 2 
B 3 
8 3 
5 1 2 
5 9 5 
1 6 2 
5 
1 2 
1 0 
« 0 0 
95 3 
1 0 
1 
2 9 1 
9 7 
9 7 « 
7 8 8 
1762 
1762 
1 7 9 
1362 
« 0 0 
1762 
1 7 9 
19«1 
4 9 4 
3 5 7 
1 0 6 
2 1 7 
« 1 5 
1882 
3 3 
1 1 
3 1 8 
1 3 
2 5 0 3 
ITALIA 
1 
2 0 8 4 
2 
2 1 2 
2 1 4 
2 1 « 1285 
2 1 « 
2 1 « 
1285 
1«99 
3 3 3 
8 3 6 
3392 
9 6 9 0 
1286 
2 
3 5 
3 2 « 1 
1783 
7 
1359 
1791 
3150 
3150 
14251 3150 
3150 1«251 
17«01 
8 
1 7 
1 3 
1 1 
9 
1 1 
9 
2 0 
2 0 
3 8 
2 0 
2 0 
3 8 
5 8 
« 5 
2 
9 1 
« 6 
3 6 3 
1 
2 6 1 
8 « 7 
« 1 0 
1108 
1518 
1518 
1 3 8 
1518 
1518 
1 3 6 
1656 
6 9 5 
9 3 5 
1 3 
302« 
8 9 7 
1 2 
5 7 
3 8 
5 0 
2189 
454 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
BULGAR[F 
.MAROC 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
BAHREIN 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T [ERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
RPY.UNI 
SUEDE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
l .FEROE 
SUFDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGUSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
12 132 
19 
53 
«078« 
20 5 
92 
1582« 1«0 1 2«8 l 1 7 
7 9 3 2 6 
378«7 117173 5 1 
6 
« 0 8 7 6 
« 0 9 7 6 153055 
1973«0 138897 19163 
1 5 8 0 5 0 
7 
197335 
3 5 5 3 9 7 
141 107 
40 
2 
«8 
2 7«2 
5909 
169 
207 
2 5 0 9 
616 
212 
1 
29 
133 
666 
667 17 75 355 100« 395 
375 
1707 
2082 
363« 
3 6 3« 
5716 
9410 
3941 
1775 
5716 
9410 
15126 
740 
12 
101 
147 
14 7 
147 
19.·. 
147 
147 
194 
611 
loo 
2 
82 
1? 
41 
13 
1260 
«909 
14 
913 
1 
19575 
7663 
27238 
1292 
1292 
23510 
109756 
26778 
1752 
28530 
109756 
138286 
1588 
1 
1 
2 
5 
5 
1539 
5 
5 
1533 
1593 
20 
3 7 
1 0 
70 3 
1 3 
376 
«461 
3024 
7485 
11 
33 
7523 
32166 
5624 
1899 
7523 
32166 
39689 
650 
1 
6bb 
41 
4000 
61 
b5b 
«053 
656 
656 
«053 
«7 09 
20 
15 
1 
6 2 
2 353 
1 
4561 
2426 
6987 
69BB 
19545 
6916 
72 
6988 
21 
141 
33 
94 1 
974 
974 
37 
1 
2 
36770 
28166 
18434 
46600 
36772 
36772 
83372 
9894 
68060 
15312 
83372 
54 
54 
101 
54 
101 
156 
169 
20 
1 
250 
2754 
20 
5 
5907 
61 
22563 
6300 
28863 
5 
27 74 
2774 
31642 
25979 
31519 
118 
31637 
7 
25974 
57623 
106 
69 
2 
2 
161 
2 
2 
151 
153 
1252 
136 
20 7 
615 
29 
71 
bb7 
855 
3 79 
100 
1046 
1146 
855 
855 
2001 
2210 
2001 
2001 
2210­
4211 
175 
175 
175 
657 
1512 
212 
62 
1775 
1004 
274 
274 
2779 
2779 
3053 
2169 
1278 
1775 
3053 
2169 
5222 
220 
2 
92 
226 
92 
92 
22b 
313 
9 
2085 
2 
1 
20 
4419 
29 
10554 
7676 
18230 1 
l 
209b 
2096 
20327 
18285 
17915 
2411 
20326 
18284 
38611 
52 
129 
35 
9b 
12 
1 
5 
4 
19 
4 22 
22 
319 
22 
22 
319 
341 
549 
26 
1 ) 
125 
53 
34 
9 
1 lb 
7b 
162 
69 
79 
99 
1 
52 
292 
344 
109 
3C9 
b53 
971 
491 
162 
b53 
971 
1624 
21 
2 
■10 
21 
1 
635 
b3b 
b3b 
6 3b 
12b 
6 3b 
63b 
12b 
7b2 
303 
I i 
1 i 
2 
5 
2 
1 
«96 
2610 
2306 
«916 
65 
65 
«961 
6912 
«735 
246 
«961 
3 
bl 
3 
bl 
112 
61 
lBb 
4 
342 
588 
1430 
1«39 
3568 
117« 
265 
1«39 
3566 
5007 
5 
5 
2b 
5 
5 
2b 
31 
24 
1 
i i i 
10 
1 
1 
io 
1 1 
15 
7 
213 
573 
473 
1051 
1051 
1963 
1047 
1963 
3014 
5 
123 
4 
51 
6 5 
5 6 
15 
55 
55 
15 
70 
2 
119 
121 
121 
413 
121 
121 
413 
534 
1 
2 
3 
3 
12fl 
3 
3 
123 
131 
45 
1 
1 
1 
13 
1854 
20 
642 
3 
lbb 
2 
1 
1425 
14 
3293 
2774 
6 067 
1854 
1854 
792 1 
117« 
6039 
1382 
792 1 
117« 
909 5 
129 
35 
3231 
1535 
«766 
1 
1 
loa 
168 
«935 
«66d 
«920 
1« 
«93« 
«667 
9602 
47 
13 
14 
14 
164 
14 
14 
164 
179 
139 
20 
13 
57 
3 
3 
7b 
b9 
44 
6 
120 
12b 
69 
69 
196 
229 
195 
195 
22 9 
424 
61 
bl 
bl 
21 
1 
16« 
33 
6 
162 
76 
39 
39 
240 
240 
2 79 
16b 
117 
lb2 
2 79 
18b 
4b5 
19 
l 
270 
270 
270 
6 0 
270 
270 
80 
3 50 
6 70 
b 
4 
2 
b 
2 
83 
3b4 
364 
3b4 
22 
36« 
364 
22 
3 86 
109 
2 
2 
21 
34 
455 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE I 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONDE 
381981 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MALAYSIA 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
181983 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONDE 
381985 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUFDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
381987 FRANCE 
8ELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.UN I 
DANEMARK 
ISLANDE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
MALTF 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
BRESIL ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
1 
EG ­ CE 
413 
336 
516 
952 
952 
36« 
852 
952 
364 
1216 
570 
3141 
3404 
17B0 
173 
584 
49 
1 5 
838 
2 
1400 
56 
2 
1437 
1607 
7044 
2 
? 
7 946 
9068 
2897 
49 
2946 
9068 
12014 
355 
13 
965 
8301 
17 
689 
2 
6 
2 
79 
696 79 
7?5 
? 
7 
777 
9651 
727 
727 
9651 
10378 
302 
70 
929 
915 
30 
338 
1 
6 
514 
77 
17 
746 
897 
?46 
1143 
1 143 
2746 
1 143 
1143 
7 746 
3399 
5 
82 
343 
60 
? 
5 
1 
l 
8 
b 
« 
1 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
10 
3 
13 
13 
57 
13 
13 
57 
70 
2091 
912 
750 
74 
177 
419 
177 
413 
945 
5«5 
3277 
5«5 
5«5 
3277 
38?? 
7 
8 
1822 
« 563 
b 
563 
b 
569 
569 
194 1 
569 
569 
18«! 
2«10 
32 
«5 
69 
29 
2 
1 
9 
3 
0 
12 
12 
166 
12 
12 
165 
177 
80 
311 
« 2 4 
2 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
bb 
37 
103 
103 
37 
103 
103 
37 
140 
I9b 
32 2 
319 
20 
90 
49 
15 
1 
688 
54 
105 
792 
a97 
897 
857 
348 
49 
897 
857 
1754 
140 
747 
2753 
115 
3 
I 
119 
1 
119 
119 
3640 
119 
119 
36«0 
3759 
69 
628 
293 
179 
1 
7 
130 
7 
187 
137 
999 
187 
167 
939 
117b 
3 
6 
39 
3 
— Quantités 
NEOER­ 1 
LAND 
1 
53 
54 
54 
39 
5« 
54 
39 
93 
38 
152 
34« 
7 
62 
3 
1 
19 
2 
65 
20 
85 
2 
2 
87 
59 1 
37 
87 
591 
678 
132 
2 
3451 
11 
1 1 
11 
11 
3585 
11 
11 
3585 
3596 
30 
12 
531 
95 
5 
20 
1 
9B 
121 
9B 
219 
219 
673 
219 
219 
573 
792 
1 
1 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
413 
251 
422 
673 
673 
190 
673 
673 
190 
863 
141 
150 
637 
122 
139 
935 
268 
2 
974 
270 
1244 
1244 
1050 
1244 
1244 
1050 
2294 
7 
3 
210 
13 
2 
2 
2 
21 
4 
21 
26 
2 
2 
27 
233 
27 
27 
233 
260 
78 
17 
249 
ι 57 
1 
493 
20 
17 
125 
588 
125 
713 
713 
345 
713 
713 
345 
1058 
2 
1 
1 
1 
1 
ITALIA 
8 
1 
9 
9 
41 
9 
9 
41 
50 
145 
748 
1533 
867 
16b 
7 
166 
7 
173 
173 
3293 
173 
173 
3293 
3466 
7b 
1 
275 
1 
1 
1 
1 
352 
1 
1 
352 
353 
12b 
9 
7 
32 
5 
7 
5 
7 
12 
12 
174 
12 
12 
174 
18b 
1 
6 
6 
1 
2 
b 
4 
EG­ CE 
118 
4 06 
620 
1026 
3 
3 
1029 
1063 
102 7 
2 
1029 
1063 
2092 
375 
1500 
1266 
1096 
107 
342 
7 
8 
598 
2 
1264 
8 
1 
948 
1301 
2249 
I 
1 
2250 
4 346 
2243 
7 
2250 
4346 
6596 
65 
6 
278 
1837 
9 
179 
1 
49 
1 
23 
229 
23 
252 
1 
1 
253 
2215 
253 
253 
2215 
2468 
143 
64 
546 
503 
35 
240 
5 
2 
142 
27 
10 
IbO 
426 
160 
5 86 
586 
1291 
586 
536 
1291 
1877 
6765 
4221 
116 
4022 
173 
1230 
548 
2 
1 
24 
1 
1 
5 
3 
3 2656 
3 
6 
2 
34b 
12 
Werte 
1 
FRANCE 
62 
106 
168 
168 
121 
168 
163 
121 
269 
927 
255 
216 
25 
75 
453 
75 
453 
523 
528 
142 3 
528 
528 
1423 
1951 
3 
« 565 
« 136 
1« 
136 
I« 
150 
15C 
576 
150 
150 
576 
72b 
21 43 
66 
25 
2 
3 
1 
2 
10 
3 
10 
18 
18 
157 
18 
18 
157 
175 
2762 
55 
1767 
17C 
143 
40 
1 
556 
7 
— 1O00 RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB 
217 
86 
303 
303 
72 
303 
303 
72 
375 
138 
122 
233 
18 
63 
7 
6 
1 
1 
519 
5 
72 
532 
604 
60« 
511 
597 
7 
60« 
511 
1115 
45 
182 
633 
«C 
«8 
1 
83 
1 
69 
89 
860 
89 
89 
860 
94 9 
32 
202 
142 
1 19 
1 
10 
120 
10 
130 
130 
376 
130 
130 
376 
50b 
E7 
3 
37 
3 
6 
39 
1280 
8 
NEDER­ I 
LAND 
2 
27b 
278 
278 
55 
277 
1 
27a 
55 
333 
52 
121 
236 
7 
«1 
« I 
11 
1 
45 
12 
57 
1 
1 
5a 416 
59 
5Θ 
41b 
474 
7 
577 
3 
I 
3 
1 
4 
4 
584 
« « 584 
538 
25 
15 
2b9 
1 
63 
2 
15 
1 
29 
31 
29 
110 
110 
310 
110 
110 
310 
420 
7 
Ibi 
15 
3 
25 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
118 
91 
140 
231 
3 
3 
234 
682 
233 
1 
234 
662 
916 
7B 
111 
32 1 
57 
59 
593 
290 
3 
652 
293 
94 5 
94 5 
56 7 
945 
945 
56 7 
1512 
5 
2 
92 
5 
1 
1 
1 
6 
2 
b 
3 
1 
1 
9 
104 
9 
9 
104 
113 
49 
19 
297 
9 
52 
1 
12b 
23 
10 
90 
212 
90 
302 
302 
374 
302 
302 
374 
b76 
6556 
310 
6 
90 8 
334 
2 
2 
3 638 
2 
20 5 
ITALIA 
34 
12 
46 
46 
133 
46 
46 
133 
179 
107 
341 
570 
411 
10« 
11 
10« 
11 
115 
115 
1«29 
115 
115 
1«29 
15«« 
28 
1 
62 
1 
1 
1 
1 
91 
1 
1 
91 
92 
37 
7 
« 26 
4 
1 
21 
5 
21 
26 
26 
74 
26 
26 
74 
100 
122 
1142 12 
2057 
158 
132 
2 
1 
22 
1 
1 
5 
117 
3 
5 
126 
12 
456 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
3B1990 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
. C I VOI RE 
.DAHOMEY 
.CENTRAF. 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUE 
HONDURAS PANAMA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
8RESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
INDONESIE 
CHINE.R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.POLYN.FR 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
390105 FRANCE 
BFLG.­LUX 
OAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUI.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONDE 
1 
EG . CE 
7 
9 
16 
10 
10 
26 
48? 
2b 
2b 
492 
608 
233332 
1291153 
210530 
363044 
30976 
35169 
1210 
14159 
1146 
5143 
205 
25764 
9227 
27 
5781 
15 
2 7« 
23 
4 
176 
57 
84 
201 
5 
1 
66517 
1045 
4 
1 
3 
1 
96 
1 
19 
41 
8 
2 
4918 
9 
1 
1683 
7 
25 
90635 
81671 
172306 
l 
194 
199 
529 
2 
531 
173022 
2129059 
171386 
1612 
172993 
32 
2129015 
2302089 
499 
4 b 
323 
129 
150 
25 
1 
32 
3 19 
50 
11 
55 
1 
77 
109 
186 
11 
11 
197 
1116 
186 
11 
ri r 
l IIb 
1133 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
4 
2 
6 
6 
417 
6 
6 
417 
423 
1130948 
21381 
74320 
7080 
8149 
458 
507 
1 
931 
19 
8576 
108 
431 
10 
1 
9 
2 
6636 
175 
245 
4 
18272 
7975 
26247 
11 
11 
26258 
1233730 
25790 
467 
2 6257 
4 
1233729 
1259991 
26 
99 
16 
47 
20 
1 
32 
50 
47 
53 9 7 
150 
150 
l 77 
160 
150 
177 127 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
1 
3 
3 
49 
3 
3 
49 
51 
60340 
100980 
72638 
1495 
3313 
416 
438 
2 
44 
174 
23 
1 
n 
12651 
369 
4 
1 
15 
1 
3 
4044 
13452 
17496 
6 
6 
11 
11 
17513 
235653 
17082 
431 
17513 
3 
235653 
253169 
31 
29 
58 
1 
10 
1 
1 
10 
10 
1 1 
1 18 
1 
10 
1 1 
1 13 
129 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
2 
2 
2 
17340 
63975 
150110 
15416 
8342 
286 
1676 
28 
649 
10 
106 1 
127 
29 
42 
3 
53 
1 
ι 
1 
23524 
239 
26 
24 
11883 
2415« 
36037 
1 
26 
27 
53 
53 
36122 
2«6β«2 35779 
342 
36121 
246841 
282963 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
14 
2 
2 
14 
16 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
2 
2 
4 
4 
2 
4 
4 
2 
6 
[14053 
89091 
67906 
6985 
8376 
4 
10688 
1099 
3005 
167 
14667 
7778 
5006 
161 
«3 
91 
158 
12768 
32 
1 
2 
10 
2 
3«12 
9 
1607 
«5613 
23157 
68770 
22 
22 
282 
2 
28« 
69076 
278035 
68902 
17« 
69076 
278035 
34711 I 
437 
1 Ì 
130 
103 
1 
3 
19 
1 
7 
1 
20 
1 1 
31 
1 
1 
32 
733 
31 
1 
32 
7 il 
766 
ITALIA 
1 
2 
3 
10 
10 
13 
11 
13 
13 
13 
2b 
41595 
7139 
20263 
65776 
6989 
46 
800 
16 
514 
9 
1286 
1191 
27 
314 
5 
71 
22 
1 
105 
11 
3 
43 
4 
10938 
230 
3 
1 
94 
19 
5 
8 
1222 
7b 
25 
10823 
12933 
23756 
130 
130 
167 
167 
24053 
134799 
23833 
198 
24031 
25 
134777 
158855 
13 
2b 
55 
2 
2 
2 
2 
9 4 
2 
2 
94 
96 
| EG ­ CE 
16C6 
3010 
4816 
22 
22 
6 
6 
4844 
15297 
4829 
15 
4844 
15297 
20141 
40039 
56960 
57722 
118499 
12055 
19602 
1186 
8735 
901 
2558 
129 
11909 
1331 
7 
2336 
6 
165 
24 
1 
56 
6b 
41 
53 
5 
2 
5 
1 
1 
1 
7 
48394 
8 36 
« 
13 
1 
7 
2 
7? 
139 
6 
10 
60 
1 
4 
7 
37 
4567 
19 
10 
74 
3 
47 
12 
45443 
57724 
103167 
3 
3 
415 
421 
229 
37 
266 
103854 
285305 
102429 
1395 
103824 
59 
285275 
389188 
449 
51 
297 
184 
96 
31 
3 
28 
1 
li 
4­1 
9 
121 
3 
95 
1 73 
268 
9 
9 
277 
1076 
268 
9 
277 
1076 
1353 
Werte 
Ι 
FRANCE 
163 
605 
788 
1 
1 
789 
«79« 
788 
1 
789 
«79« 
5583 
17«22 
1««20 
25686 
«892 
4«32 
412 
1614 
106 
613 
63 
24C9 
62 
377 
2 
8 
5 
1 
« 
1 
1 
9139 
167 
1 
1 
39« 
1 
8 
9236 
10563 
19799 
1 
3 
« 10 
10 
19813 
62«29 
19385 
«19 
1980« 
a 62«20 
822«1 
13 
99 
17 
34 
20 
2 
25 
1 
49 
64 
1 
«a 
1 13 
161 
161 
151 
lbl 
161 
Ibi 
314 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
«5 
1288 
1333 
1333 
130 
1333 
1333 
130 
1461 
7«85 
8«63 
19292 
809 
1685 
226 
335 
44 
se 1 
514 
«2 
« 
2 
1 
5257 
83 
2 
7 
140 
2 
39 
2678 
5712 
8390 
11 
11 
2 
2 
8«03 
360«9 
6173 
230 
8«03 
39 
360«9 
«««91 
37 
24 
83 
1 
2 
7 
2 
3 
2 
5 
7 
7 
12 
144 
5 
7 
12 
144 
15b 
NEDER 1 
LAND 
18 
25 
«3 
43 
lbB 
«3 
43 
168 
211 
«359 
16032 
22218 
26«6 
«611 
«60 
2030 
335 
372 
6 
7«0 
22 
30 
99 
25 
1 
1 
1 
10460 
175 
10 
39 
68 
2 
8110 
11320 
19«30 
2 
«9 
51 
2b 
2b 19507 
«5257 
19010 
«95 
19505 
«5255 
6«762 
22 
23 
1 
3 
19 
3 
19 
22 
22 4 b 
22 
22 
«6 
68 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
12«« 
643 
2087 
2 
2 
5 
5 
2 09« 
6872 
2092 
2 
2 09« 
6372 
8966 
1387« 
167B5 
2115« 
3708 
«176 
1« 
3311 
«05 
1«0« 
29 
5763 
728 
1668 
16 
1 
1 
60 
27 
27 
2 
11291 
39 
5 
3 
37 
3 «3 6 
8 
8 
53 
15787 
16552 
32339 
24 
24 
117 
37 
154 
32517 
55522 
32427 
89 
32516 
55521 
88038 
351 
15 
152 
62 
4 
1 
1 
1 
32 
2 
30 
2 
38 
33 
71 
2 
2 
73 
580 
71 
2 
73 
580 
65 3 
ITALIA 
316 
249 
565 
20 
20 
585 
3333 
573 
12 
585 
3333 
3918 
14321 
6721 
13685 
51303 
4698 
74 
1445 
11 
511 
30 
2483 
477 
7 
257 
4 
50 
15 
24 
4 
10 
31 
5 
5 
5 
12227 
372 
2 
13 
1 
7 
2 
77 
182 
6 
16 
7 
529 
10 
14 
3 
12 
9632 
13577 
23209 
3 
328 
331 
74 
74 
23614 
86048 
23434 
162 
2 3596 
12 
86030 
109656 
36 
32 
33 
3 
b 
3 
6 
9 
9 
153 
9 
9 
153 
162 
457 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
390107 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSF 
AUTR[CHE 
ESPAGNE 
R.AFP.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CLZ 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
390121 FRANCE 
BELG.­LUX 
OAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
TCHFCOSL. 
.C. IVOIRE 
.ZAIRE 
ETHIOPIF 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS CANADA 
PANAMA 
COLOMBIE 
BRES IL 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRFT 
AELF 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS INTRA­CF 
MONDF 
390129 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
1 T AL Ι E 
RPY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL. RPUMANIF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
FUR.FST 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TPS GATT 
AUT.TIERS 
T nT.TIERS 
INTRA­CE 
MPNDF 
EG ­ CE 
9b 
41 
70 
1 64 
791 
28 
24 
1 
1 
2 96 
7 
41 
10 
170 
400 
4 00 
65? 
176 
74 
400 
65? 
105? 
8775 
10645 
40B6 
1?9?1 
107B9 
7777 
5 
100 
1 
93 
7373 
316 
736 
16 
40 
1 
? 
? 
1 
14B 
371? 
81 
? 
9 
5 
8 
77 
5996 
3510 
9506 
« 17 
71 
1 
9578 
6777? 
9507 
17 
95?« 
?7 
67718 
76771 
1679 
766 
796 
«310 
«673 
519 
1 
199 
61 
1610 
1 
70 
401 
3 
44 8 
74? 
265 
1000 
19 
7b 
1 
10 
2850 
530 
3390 10 
10 
1926 
1526 
49 16 
1171« 
«673 
243 
4916 
11 71« 
16610 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
1 
5 
10 
47 
2 
44 
1 
29 
2 
74 
76 
76 
91 
76 
76 
33 
159 
3996 
742 
9780 
««2« 
81« 
5 
62 
2« 
109 
7 
1 
1 
897 
70 
1 
1216 
9 7« 
2190 
1 
2191 
189«2 
2186 
5 
2191 
139«2 
21133 
59 
15 
1026 
339 
41 
1 
212 
1 
2 
« 2 15 
26 
29 
230 
«7 
127 
26 
26 
353 
1439 
12 7 
26 
353 
1439 
1792 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
lb 
?7 
3 b 
1? 
4 
13 
b 
13 
« 3? 
36 
36 
3b 
36 
36 
36 
17? 
1656 
939 
«573 
321 
226 
«9 
9 
1 
« 
511 
3 
2 
9 
287 
514 
BOI 
11 
11 
812 
7538 
301 
11 
312 
7533 
3350 
1219 
510 
1560 
2551 
107 
1 9 
116 
9 
60 
104 
1 
80 
16 
I 
240 
79 
319 
195 
196 
50 1 
5940 
193 
105 
503 
5940 
6341 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
19 
9 
79 
10 
9 
4 
9 
4 
13 
13 
129 
13 
13 
129 
142 
1346 
1434 
8325 
871 
140 
21 
18 
166 
3 
236 
1 
309 
584 
310 
894 
894 
12476 
894 
394 
12476 
13370 
1β5 
12 
1223 
1071 
313 
73 
61 
347 
1 
9 
79 
112 
152 
ι 
1 
1309 
ao 1389 
1 
1 
264 
264 
1654 
2 491 
1542 
112 
1654 
2 49 1 
4146 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
51 
27 
30 
202 
12 
23 
1 
1 
191 
1 
14 
215 
229 
229 
310 
206 
23 
229 
310 
539 
2654 
4049 
1995 
5173 
809 
169 
1 
42 
1753 
219 
12 
40 
777 
4 
7 
27 
2993 
840 
3833 
3833 
13871 
3833 
3833 
27 
13871 
17731 
32 
34 
72 
712 
10 
101 
405 
57 
123 
294 
264 
768 
19 
9 
69b 
313 
1009 
9 
9 
1032 
1032 
20 50 
850 
2050 
2050 
850 
2900 
ITALIA 
14 
« 13 
[3 
1 
1 
4« 
1 
«5 
46 
«6 
«4 
45 
1 
46 
44 
90 
3119 
1166 
361 
9745 
7 39 
94 
83 
2 
2 
2 
1 
143 
718 
4 
5 
916 
872 
1788 
4 
6 
10 
[798 
14395 
[793 
1 
1794 
14391 
16189 
243 
161 
139 
501 
48 
10 
2 
265 
1 
19 
11 
325 
12 
337 
19 
19 
356 
1094 
356 
356 
1094 
1450 
EG Cl 
239 
104 
143 
581 
496 
loa 235 
2 
3 
19 
5 
ι 7 
1509 
15 
1 
62 
136 
18 29 
1965 
1 
1 
1966 
1563 
1731 
235 
1966 
1563 
3529 
4165 
6480 
2737 
16609 
4142 
1834 
25 
332 
90 
1154 
216 
116 
9 
26 
2 
2 
1 
59 
3662 
41 
1 
11 
6 
7 
2 
14 
3792 
3331 
7623 
4 
19 
23 
7646 
34133 
7604 
33 
7642 
14 
3413« 
«1794 
1366 
228 
832 
6080 
3504 
518 
ι 286 
38 
1287 
1 
113 
70« 
« 3«5 
1«2 
1 79 
a«a « 271 
1 
10 
29«6 
623 
3569 
10 
10 1173 
1173 
4752 
12010 
4609 
143 
4752 
12010 
16762 
Weile 
ι 
FRANCE 
2 
25 
123 
62 
9 
1 
3 
167 
3 
35 
13 
209 
222 
222 232 
222 
222 232 
45« 
1856 
487 
3837 
1585 
455 
20 
164 
16 
262 
6 
1 
1584 
34 
1 
903 
1640 
2543 
25«3 
7765 
2523 
20 
2543 
7765 
10308 
78 
1« 
1206 
23« 
72 
3 
1«6 
1 
13 
5 
3 
9 
16 
67 
239 
80 
319 
16 
16 
335 
1532 
319 
16 
335 
1532 
1 S67 
— 1000 RE/UC — Va 
BELG ­
LUXEMB 
67 
51 
135 
24 
20 
1 
1 
128 
11 
19 
21 
159 
180 
180 
277 
179 
1 
180 
277 
«57 
782 
600 
1171 
1«5 
170 
«Γ, 
12 
1 
3 
«6« 
2 
1 
11 
1 
226 
«67 
693 
12 
12 
705 
2698 
653 
12 
705 
2658 
3«03 
1022 
513 
2183 
1827 
113 
1 16 
9« 
IC 
52 
71 
43 
45 
1 
233 
99 
332 
11« 
114 
44b 
5545 
37« 
72 
4«b 
55«5 
5991 
NEDER 
LAND 
27 
39 
26« 
49 
37 
ι 
56 
1 
38 
57 
95 
95 
379 
95 
95 
379 
«7« 
571 
696 
2850 
«13 
90 
«6 
17 
138 
1 
116 
235 
«08 
235 
6«3 
6«3 
«730 
6«3 
6«3 
«730 
5373 
130 
17 
192 7 
761 
235 
105 
38 
713 
5 
7 
71 
55 
92 
12 
1 
1103 
83 
1186 
l 1 147 
147 
133« 
2835 
1279 
55 
133« 
2835 
«169 
eurs 
1 DEUTSCH­
LAND (BR) 
95 
«2 
55 
3«1 
29 
216 
2 
2 
1 1 
5 
1 
835 
l 1 
3 
«9 
1056 
1105 
1 
1 
1106 
533 
890 
216 
1106 
533 
163 9 
1«3 3 
287« 
1«29 
1999 
596 
5 
82 
«« 707 
93 
7 
26 
857 
2 
5 
1« 
152 2 
902 
2«2« 
2«2« 
7735 
2«19 
5 
¿',2', l« 7735 
10173 
23 
37 
121 
682 
23 
162 
32 7 
57 
221 
21 3 
179 
71 3 
99 
9 
790 
312 
1 102 
9 
9 892 
892 
2003 
86 3 
2003 
2003 
863 
2 86 6 
ITALIA 
50 
21 
12 
59 
13 
18 
2 
7 
323 
15 
349 
363 
363 
1«2 
3«5 
18 
363 
l«2 
505 
1380 
35« 
221 
8751 
573 
1 
«6 
113 
1 
2 
2 
1 
59 
522 
3 
6 
2 
733 
587 
1320 
« 7 
11 
1331 
11210 
1326 
1 
1327 
11206 
12537 
191 
96 
18« 
76« 
75 
7 
28 
471 
1 
« «8 
581 1 
«9 
630 
«  i 
634 
1235 
63« 
63« 
1235 
1869 | 
458 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
390131 FRANCF 
3ELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
ITALIF 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
ROUMANIF 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
390139 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSPC. 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
3901«0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANAOA 
MFXIQUE 
COLOMB IF 
BRESIL 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
CHINE.R.P 
JAPON 
HONG KONG 
DIVFRS ND 
SFCRFT 
I 
EG ­ CE 
5«235 
637« 
63«6I 
160372 
37511 
7558 
8629 
1263 
6343 
1719 
5777 
946 
1 
30 
73674 
1 
1 17 
1 
7673 
51 
3 
31194 
3654 
34848 
1 
1 
76712 
73717 
63561 
377353 
34987 
73574 
63561 
377353 
385914 
«321 
168 
1«3 
5«37 
1««67 
21« 
28 
6 
2«80 
3 
5 
34B 
13 
5 107 
8 
1 
740 
l 
10 
1871 
3081 
757 
3338 
19 
19 
107 
107 
346« 
74536 
3469 
5 
3464 
1871 
74586 
79B71 
77 34? 
70670 
87391 
56353 
12536 
6983 
50 
90 
49« 
1917 
3 
2«92 
733 
122 
104 
3 
27 
16 
bOO 
1 
4 
30 
285 
3 
17413 
8« 
1 
299 
1 
5 
1 
1 
1 
973 
27 
117 
M i 
FRANCE 
723 
lb59 
511«6 
7366 
1390 
20 
196 
171« 
162 
2 108 
1 
719 
3«74 
847 
4321 
l 
1 
4322 
60894 
4322 
4322 
60894 
65216 
70 
? 3B8B 
9650 
21 
6 
342 
209 
ib9 
209 
578 
578 
13610 
578 
578 
13610 
14188 
3468 
8931 
19871 
4704 
7033 
2 
45 
1564 
142 
2 
69 
64 
270? 
49 
1 
6 
26 
27 
gen — 1OOO Kg 
BELG ■ | 
LUXEMB 
14416 
22753 
73132 
2049 
1594 
190 
201 
88 
143 159 
28574 
956 
2367 
856 
3223 
28574 
28574 
31797 
112350 
3223 
26574 
31797 
112350 
144147 
15 
18 
86 
259 
109 
1 
2 
? 
5 
2 
4 
1 14 
2 
11b 
4 
4 
5 
5 
125 
!79 
120 
5 
125 
176 
501 
4409 
12625 
9053 
701 
722 
1 7 
1 10 
164 
3 
17 
36 
29 
23 
3845 
5 
3 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
870 
26B6 
10705 
318 
iosa 33 
16 
28 
113 
1 
1 
1 
1 
171 
1273 
172 
1445 
1 
1 
1 
1 
144 7 
14579 
144 7 
144 7 
14579 
16026 
2b 
bn 
381 
148 
16 
l 
17 
17 
1 7 
623 
1 7 
17 
62 1 
b40 
5670 
6758 
20515 
637 
174 7 
42 
10 
1 
15 
76 
I 
121 
6316 
299 
1 
Θ2 
DEUTSCH­ I 
LAND(BR) 
38071 
2709 
38924 
26178 
2873 
8379 
573 
4143 
906 
499 
933 
525 
51 
3 
17373 
1417 
18790 
18790 
107882 
18790 
18 790 
107882 
126672 
4112 
23 
27 
««10 
4 2 
20 
2 
2135 
3 
1 
342 
13 
102 
4 
1 
6 
1821 
2542 
20 
2562 
7 
7 
102 
102 
2671 
8572 
2671 
2671 
1821 
8572 
13064 
5899 
862 5 
56742 
6294 
1115 
8 
7 
336 
145 
2182 
651 
12b 
6 
1 
4 
30 
1 7 
2 
4015 
30 
1 
1 
263 
117 
ITALIA 
B79 
256 
125 
25389 
1063 
7 
251 
375 
390 
4621 
iO 
1 16 
332 
6707 
362 
7069 
13b 
136 
7205 
26648 
7205 
7205 
26648 
33a53 
166 
7 
96 
1132 
26 
4 
3 
2 
4 
3 
1 
25 
39 
26 
65 
a 9 
73 
1403 
73 
73 
1403 
1476 
6364 
1969 
3893 
6914 
1366 
34 
9 
75 
79 
1 
163 
3 
27 
600 
181 
1 
1036 
1 
4 6 9 
1 
EG­ CE 
5587 
1719 
7214 
19272 
9049 
2 8 29 
719 
316 
2666 
1506 
626 
374 
1 
2 
2074 
1 
10 
1 
1803 
39 
2 
8862 
2221 
11063 
1 
1 
2085 
2085 
13169 
42 841 
11095 
2074 
13169 
«28«1 
56010 
3222 
182 
189 
5132 
10302 
266 
«4 
8 
2151 
6 
11 
310 
13 
7 
69 
2 
5 
430 
2 
« 2152 
2790 
50« 
329« 
8 
3 
bb 66 
3368 
19027 
3361 
7 
3363 
2152 
19027 
2«5«7 
17699 
31303 
53501 
«5905 
8383 
7122 
760 
75 
24 3 
91 1 
9 
2529 
502 
62 
292 
7 
6 
33 
« « 1 
1 
2 
15 
70 
1 
22391 
70 
1 
19 7 
1 
'. 1
1 
L 
1205 
2 
18 
61 
Werte 
1 
FRANCE 
401 
440 
6197 
319« 
«99 
43 
67 
681 
418 
2 
11 
1 
462 
1710 
473 
2183 
1 
1 
218« 
10232 
213« 
216« 
10232 
12«16 
68 
2 
3339 
6629 
2« 
6 
256 
311 
268 
311 
559 
599 
10608 
599 
599 
106C8 
11207 
«096 
653« 
15995 
330« 
2898 
1 
19 
63 3 
3 
440 
2 
26 
lb 
3466 
43 
l 
4 
103 
18 
— 1000 RE/UC — Vale 
BELG ­ Ι 
LUXEMB. 
162C 
2526 
6267 
564 
669 
15 
56 
44 
111 
15 
2074 
564 
910 
564 
14 74 
2074 
2074 
3548 
10977 
1474 
2074 
3548 
10977 
14525 
23 
52 
102 
15b 
105 
5 
4 
3 
7 
3 
2 
117 
3 
120 
2 
2 
7 
7 
129 
333 
122 
7 
125 
333 
462 
3195 
7711 
6417 
378 
501 
11 
41 
85 
5 
81 
24 
29 
7 
4897 
3 
5 
NEDER­ Ι 
LAND 
191 
44 1 
1906 
139 
393 
15 
9 
13 
67 
1 
1 
1 
111 
497 
112 
609 
1 
1 
1 
1 
611 
2677 
611 
611 
2677 
3288 
22 
61 
682 
67 
13 
1 
1 
15 
15 
15 
652 
15 
15 
652 
867 
2793 
««66 
1«308 
«25 
1333 
6«7 
3« 
2 
18 
99 
2 
58 
6008 
19 7 
1 
115 
2 
urs 
DEUTSCH I 
LAND (BR) 
3370 
702 
«139 
5152 
823 
643 
132 
1679 
563 
342 
36 3 
392 
39 
2 
«132 
796 
«973 
«978 
13363 
«578 
«S78 
13363 
183«! 
3067 
20 
19 
3«30 
107 
32 
2 
1386 
6 
1 
304 
13 
59 
15 
2 
2 
2152 
2332 
3« 
2366 
4 
4 
59 
59 
2«29 
6536 
2«29 
2«29 
2152 
6536 
11117 
5«12 
18«7« 
3«457 
4281 
1269 
103 
1 3 
181 
165 
172 3 
403 
173 
4 
1 
2 
15 
6 
1 
6019 
24 
1 
1 
45 1 
61 
ITALIA 
406 
175 
109 
4902 
445 
3 
52 
249 
347 
467 
2 
9 
274 
1563 
276 
1839 
9 
9 
1848 
5592 
18411 
18«8 
5 592 
7««0 
110 
13 
116 
«59 
17 
6 
7 
5 
3 
2 
5 
151 
38 
156 
19« 
2 
2 
196 
696 
196 
196 
698 
B9« 
6299 
«267 
«799 
9185 
1121 
20 
10 
1 
131 
95 
4 
59 
7 
b 
443 
41 
2001 
1 
527 
459 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
390160 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGF 
SUFDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
PEROU 
ARGENTINE 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
390170 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. TRS GATT 
AUT.rIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
190180 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
EG­CE 
12811 
19475 
32306 
108 
103 
120 
1 
321 
32935 
195077 
31912 
383 
32 100 
1«« 
19«««2 
227521 
6732 
3B13 
73399 
26788 
11769 
7462 
98 
129 
8 
14b 
324 
2915 
167 
67 
151 
1 
2 
2 
2 
3a 232 
30 
3043 
371 
159 
21 
20 
1 
893 
3 
10914 
4901 
15815 
204 
204 
27b 
276 
16295 
122551 
15801 
4 94 
16295 
122551 
138846 
1912 
23639 
18037 
20603 
611 
1377 
9 
¡19 
l 
17 
264 
119 
27 
27 
2 
9 
2838 
2 
1 
5 
120 
1 
1867 
302« 
4391 
9 
6 
16 
2 
2 
4908 
64811 
4887 
12 
4899 
64B02 
69710 
2274 
2252 
457 
2773 
200 
91b 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
3788 
2346 
6134 
6 
6 
64 
64 
62 04 
36974 
6199 
5 6204 
27 
36974 
43205 
1189 
12100 
10116 
8622 
286 
19 
5 
128 
1216 
3 
52 
1 
318 
62 
20 
427 
1529 
987 
2516 
20 
20 
1 
3 
2539 
32027 
2539 
2539 
32027 
34566 
9173 
637 
5257 
186 
144 
4 
11 1 
10 
2 
527 
22 
459 
559 
1018 
2 
2 
1020 
15253 
1018 
2 
1020 
15253 
16273 
307 
94 
699 
149 
280 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
1030 
392 1 
4951 
23 
23 
4974 
2 7017 
4945 
4945 
26986 
31962 
649 
2896 
2248 
158 
1 10 
7 
2 
2 
30 
1 
1 
615 
24 
2 
146 
648 
794 
794 
5950 
787 
7 
794 
5950 
6744 
572 
3534 
2934 
148 
169 
2 
17 
404 
16 
197 
470 
607 
607 
7188 
607 
60 7 
7188 
7795 
190 
12b 
522 
20 
1 4 4 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
2013 
64«0 
8«53 
300 
300 
8753 
33780 
8411 
342 
8753 
33780 
42533 
769 
476 
4971 
304 
3312 
86 
64 
25 
19 
202 
73 
35 
1 
442 
159 
2 
3676 
584 
4260 
159 
159 
1 
1 
4420 
6520 
4174 
246 
4420 
6520 
10940 
40 
4833 
4431 
157 
399 
l 
33 
5 
5 
15 
436 
16 
442 
4bfl 
910 
910 
9461 
909 
l 
910 
946 1 
10371 
337 
109 
191 
125 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
4436 
4450 
6886 
2 
2 
52 
52 
8940 
77566 
8694 
40 
8934 
117 
77560 
86617 
2982 
1578 
52382 
2685 
3646 
41 
114 
135 
1237 
59 
65 
62 
1 
2 
2 
1 
10 
207 
30 
939 
253 
1 
34 7 
3 
5162 
1817 
6999 
4 
4 
222 
222 
7225 
59627 
7014 
211 
7225 
59627 
66852 
498 
9059 
13664 
120 
374 
2 
56 
b 
80 
40 
17 
568 
2 
1 
66 
1 
556 
1056 
1612 
1 
l 
1613 
23341 
1610 
3 
1613 
23341 
24954 
52 
44 1 
157 
31 
136 
ITALIA 
1564 
2316 
3882 
181 
1 
182 
4064 19740 3«63 1 
3«6« 
191«0 2320« 
2363 
570 
6021 9«53 
108 
5 
3 
9 
42 
230 
11 
1 
2 
25 
25 
679 
32 
21 
105 
381 
865 
1246 21 
21 
50 
50 
1317 18427 1287 30 
1317 18427 19744 
302 
574 
202 
7981 
9 2 
6 
1 
51 
79 
2 
10 
9 
501 
5 
223 
521 
744 
9 
5 
14 
758 
9568 
743 
6 
749 
9559 
10317 
1705 
1196 
80 
1171 
52 
EG­CE 
11448 
25197 
36645 
207 
207 
93 
1 
89 
36941 
157272 
35495 
970 
36465 
79 
156796 
193816 
13623 
6053 
48067 
30881 
8154 
4067 
32 
2 35 
1 3 94 
36« 
5819 
185 
205 
70 
1 
1 
2 
2 
22 
131 
18 
3756 
595 
18 
10 
6b 
1 
2 
1377 
2 
10618 
6213 
16831 
99 
95 
159 
159 
17089 
106798 
16903 
186 
17089 
106796 
123867 
2035 
22177 
1«91« 
28082 
489 
1321 
β 
143 
2 
35 
3C7 
255 
31 
21 
5 
11 
1 
502« 
7 
1 
3 
38 
249 
2 
1 
2063 
53«1 
7«0« 
I 
42 
43 
lb 
16 
7«63 
67698 
7««5 
17 
7«62 
1 
67697 
75161 
52«0 
52«9 
1192 
6« 5 0 
2«9 
1«92 
Werte 
FRANCE 
3953 
364 1 
763« 
5 
5 
16 
16 
7655 
29929 
7651 4 
7655 
18 
29929 
37602 
27«5 
9025 
11939 
5015 
265 
1C 
63 
« 203 
2065 
10 
4 
3 
5«9 
10« 
66 
697 
2«07 
1567 
397« 
66 
66 
3 
3 
«0«3 
2872« 
«033 
10 
«0«3 
2872« 
32767 
796« 
85« 
7609 
15« 
414 
2 
12 
165 
3 
9 
5 
1317 
« 
«9 
596 
1379 
1975 
5 
5 
I960 
16581 
1975 
5 
1980 
16561 
18561 
802 
267 
1227 
115 
413 
— 10O0 RE/UC — Val« 
BELG ­
LUXEMB 
719 
«967 
5686 
7 
7 
5693 
17730 
566« 
566« 
17701 
2339« 
1172 
3066 
2270 
15« 
126 
4 
b 
1 
50 
2 
1 
373 
37 
2 
37 
168 
451 
639 
2 
2 
6«1 
666« 
637 
4 
641 
666« 
7305 
382 
2«19 
3782 
1«2 
134 
1 
20 
269 
3 
15 
1 
155 
304 
456 
3 
3 
«62 
6725 
«59 
3 
462 
1 
6725 
7188 
451 
210 
104 7 
35 
151 
NEDER· 1 
LAND 
15«6 
6770 
8316 
200 
200 
8516 
21992 
7671 
d45 
8516 
21992 
30508 
619 
333 
«82« 
367 
123« 
15 
1 19 
«3 
35 
371 
27 
13 
1 
739 
18 
5 
179« 
807 
2601 
18 
IB 
1 
1 
2620 
69«3 
2586 
3« 
2620 
69«3 
9563 
59 
«691 
3660 
83 
354 
1 
46 
1« 
11 
1 
15 
b40 · 
5 
«26 
661 
1087 
1087 
8«93 
1066 
1 
1087 
8«93 
9580 
777 
615 
1009 
453 
JIS 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
3759 
6775 
10 53« 
2 
2 
24 
2« 
10560 
62628 
10«36 
120 
10556 
61 
6262« 
732«5 
7«07 
1576 
32«5« 
2618 
2355 
4 3 
4b 
53 
2775 
94 
20 1 
47 
1 
1 
2 
1 
6 
117 
16 
1172 
40 1 
1 
333 
2 
5514 
2075 
7589 
3 
3 
128 
128 
7720 
44055 
7599 
121 
7 72 0 
44 055 
51775 
734 
8431 
11365 
1 10 
33 7 
2 
95 
1 
8 
79 
70 
1 i 
1 1 
1664 3 
1 
179 
2 
590 
1883 2473 
1 
1 
1 1 11 
2465 20640 2482 3 
2 48 5 
20640 
23125 
197 
1214 
436 
99 
392 
ITALIA 
1431 
30«« 
««75 
«1 1 
«2 
«517 
2«993 
«073 1 
«07« 
2«550 
29067 
«125 
899 
35«0 
1 1848 
85 
3 
4 
13 
73 
558 
52 
3 
6 
13 
14 
923 
53 
10 
255 
715 
1313 
2028 
10 
10 
27 
27 
2065 
20412 
2048 
17 
2065 
20412 
22477 
860 
1091 
2 76 
13031 
82 
5 
1 
32 
161 
7 
8 
1 
1094 
38 
296 
111« 
1410 
1 
38 
39 
1449 
15259 
1443 
5 
1448 
15258 
16707 
3815 
2618 
2 79 
3167 
93 
460 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG . 
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
C H I N E , R . Ρ 
JAPON 
HONG KONG 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANFMARK 
NORVFGE 
SUEDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
DIVERS ND 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
3 
1 
12 
4 
56 
10 
11 
4 
3489 
5 
2 
67 
3 
1018 
3567 
4585 
2 
? 
?? 
22 
4609 
7956 
4588 
21 
4609 
7956 
12565 
16951 
59729 
79478 
42074 
3224 
1829 
7 
46 
1 
159 
80 
10621 
345 
2 
397 
11 
127 
296 
1 
250 
246 
10 
25373 
67 
29 
1 
213 
1 
2 
13003 
26781 
39284 
30 
30 
793 
1 
794 
40103 
201579 
39435 
550 
39935 
2 
201456 
241566 
2370 
131 
1215 
1268 
1173 
301 
8 
1 
2B4 
1145 
1429 
1434 
12 39 
[429 
5 
1434 
1239 
2673 
15102 
13187 
13879 
644 
329 
2465 
17 
2737 
2516 
5253 
274 
274 
5 52 7 
47812 
5250 
277 
5527 
57 
631 
170 
419 
bl 
1 
19 
1 1 
1004 
144 
1004 
1148 
1 1 
11 
1159 
84 8 
1148 
11 
1159 
848 
2007 
7b7 
9281 
5621 
45 
17b 
10 
3375 
951 
371b 
46b7 
10 
10 
4677 
15714 
4667 
10 
4677 
15714 
20391 
267 
67 
181 
1 
2 
443 
334 
446 
790 
1 
2 
782 
1036 
777 
5 
782 
1036 
1818 
4406 
895 
334 
l 1 
1 
48 
76 
662 
5 
1 
60 
10 
15138 
41 
1 112 
15 347 
lb459 
16460 
3974 
16460 
8974 
25434 
30 
233 
83 
24 
1 
1 
1737 
274 
9 
340 
1 588 
732B 
6 
6 
233« 
6157 
2328 
6 
213« 
6157 
8«91 
551 
9 
62 
619 
650 
650 
l«9b 
650 
(.60 
l«96 
21«6 
4 7 
2 
47 
49 
49 
1082 
«9 
«9 
10Θ2 
1111 
«95 
22« 
33 
719 
752 
6 
6 
758 
62« 
75 2 
6 
758 
62« 
1382 
1 
4 5 
4 
802 
2 
18b 
802 
986 
2 
2 « « 
994 
69 1 
994 
994 
681 
1675 
6762 
3«177 
36663 
5426 
264 
1 
250 
229 
1 
37 
6137 
3727 
9364 
4/a ι 
479 
10343 
79242 
10110 
233 
10343 
79242 
89585 
1002 
43 
166 
471 
190 
12 
1 
2 
ι 
b7 
3 
170 
240 
240 
4152 
240 
240 
4152 
4392 
7473 
8726 
15347 
18168 
320 
2 
11 
123 
22 
121 
1 
2 
2066 
975 
3041 
30 
iO 
10 
30 
3101 
49837 
2948 
30 
2978 
2 
49714 
52817 
523 
1 
151 
593 
35 
207 
161 
375 
375 
1632 
375 
375 
1632 
2057 
36 
466 
502 
502 
1273 
502 
502 
1273 
1775 
4 
lb 
.'u 
9 
182 
51 
1 
1 
24 
7 
930« 
22 
2 
1 78 
1773 
9519 
11292 
2 
2 
31 
31 
11325 
18380 
11297 
28 
11325 
18380 
29705 
10691 
26129 
57456 
40405 
1995 
1862 
4 
67 
2 
127 
35 
14927 
78« 
3 
125 
4 
60 
135 
2 
287 
216 
4 
25659 
56 
10 ι 
320 
2 
17772 
26257 
««029 
12 
12 
64 0 
1 
6«! 
««682 
136726 
««2 76 
356 
««632 
5 
136676 
181363 
3021 
10« 
993 
1576 
1211 
265 
21 
1 
1 
119 
4 4 
23 
1 
14 52 
117 
1 
11 ι 
4 50 
1603 
2053 
1 
1 ι 
1 
2055 
69 10 
2054 
l 
2055 
1 
6910 
8966 
1 
33 
1 
1 
2917 22 
449 
2941 
3390 
3399 
2411 
3390 
9 
3399 
2411 
5810 
5336 
15835 
11656 
588 
«50 
1 
1 1 
34 
11 
3252 
3535 
31 
3753 
3602 
7355 
126 
126 
7481 
33465 
7354 
127 
7461 
33 
4 2b 
458 
b29 
75 
7 
23 
564 
9 
1 
82 
596 
b7B 
678 
1546 
678 
678 
1 
15«6 
2225 
13 
2518 
159 
2518 
2677 
13 
13 
2690 
17«3 
2677 
13 
2690 
17«3 
«433 
630 
550« 
«577 
«2 
312 
945 
11 
10 
3196 
1786 
3298 
«58« 
10 
10 
459« 
10803 
«58« 
10 
«59« 
151 
61 
1 14 
2 
25 
27 
2 7 
934 
27 
20 
6 
«83 
1136 
1619 
2 
2 
1621 
2«01 
1617 « 
1621 
2«01 
«022 
«680 
«13 
229 
2 
57 
2« 
1025 
12672 
18 
1331 
12833 
1«16« 
2 
1«166 
6809 
14166 
14166 
387 
17 
453 
6 5 
19 
1 
43 
263 
117 
73 
id2 
455 
1 
1 
456 
92 2 
455 
1 
4 5b 
922 
1378 
5 
lib 
39 
7 
2493 
55 1 
2498 
3049 
2 
2 
7 
7 
3 05 8 
1946 
3056 
2 
3058 
1946 
5 0O4 
4 30 0 
15163 
23063 
962 
337 
2 
28 
14 
287 
199 
1 
55 
8264 
5014 
13278 
49b 
1 
48 7 
13765 
43483 
13563 
202 
13765 
43483 
57248 
1391 
52 
171 
403 
13b 
12 
1 
20 
11 
b 
131 
426 
557 
557 
9879 
557 
557 
9879 
10436 
4765 
4790 
13049 
19492 
484 
1 
10 
13 
2446 
183 
2 
10 
4 
50 
138 
2 
5 
3138 
1510 
4648 
12 
12 
le 
16 
4676 
42166 
4609 
17 
4626 
5 
42116 
46797 
675 
2 
210 
604 
35 
29b 
1 
254 
29b 
650 
1 
1 
551 
2017 
551 
551 
2017 
2566 
304 
39 
304 
343 
343 
1491 
3«3 
34 3 
1491 
183« 
461 
EINFUHR-IMPORT ATIONS Tab. 1 Jahr-1973-Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
390207 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
AILEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GR EC E 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
INDONFSIE 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
FXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GAIT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
390215 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-8AS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
LIBAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
390218 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
FTATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
JAPON 
HONG KONG 
DIVFRS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
1 
EG - CE 
537 
92 
855 
2393 
53«0 
291 
18 
29 
6 
4b 
54 
14 
1 
69? 
4 
9 
1 
489 
109 
4?6 
1708 
163« 
115 
115 
1749 
9618 
1616 
132 
1748 
9617 
11366 
214112 
241066 
282690 
199031 
7030« 
5385 
69 
5« 
20 
«880 
371 
1312 
21B9 
5« 
2366 
2 
3903 
2 
8 
959 
70 
1 
7 
11636 
3044 
1 
5 
5810 
1 
1393« 
23306 
372«0 
l 
20 
b 
77 
«87? 
4872 
«7139 
100777« 
38t3? 
3996 
42118 
1007251 
1049192 
18211 
17421 
7 2 54 
41946 
9046 
2027 
2 
2427 
9 
559 
370 
998 
1949 
5 
31 
317 
1 
32 
9 
1 
795 
3666 
3 
l 
372 
? 
5 
9262 
4661 
12523 
3 
3 
999 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
3 
162 
914 
2249 
47 
1 
2 
19 
I 16 
3 
4b 
b9 
165 
234 
23« 
3 333 
234 
2 34 
3333 
3567 
71858 
70138 
78912 
24433 
113 
681 
«98 
20 
5 0« 
1 
1878 
« 
5 
767 
1312 
3153 
««65 
5 
5 
1 
l 
«471 
24534b 
4466 
5 
4471 
245346 
249817 
5884 
363 
17728 
3812 
645 
393 
100 
22 
33 
690 
13 
7 
10 
5 
1101 
2 
120 
1756 
1265 
3071 
15 
BELG- 1 
LUXEMB. 
191 
470 
661 
74 7 
29 
5 
1 
« ? 
165 
5 
3? 
12 
3b 
20? 
738 
1 7 
17 
255 
1521 
233 
22 
255 
1521 
17 76 
37060 
60467 
34963 
3725 
1776 
2 
929 
18 
129 
1408 
1 
3045 
1026 
2852 
5481 
8313 
I 
1 
8334 
136206 
8331 
2 
8333 
136205 
144539 
«131 
387« 
5«59 
757 
709 
4b 
1 
7 
1 [ 
n 
I 
419 
59? 
15 
6 
7 74 
611 
89? 
«20 
— Quantités 
NEDER- 1 
LAND 
b 6 
25 
b31 
196 
163 
8 
« 9 
70 
120 
lbb 
199 
3b« 
3b4 
918 
356 
8 
364 
918 
1282 
12203 
32046 
47413 
7119 
1865 
25 
1 
229 
196 
68 
15 
199 
1729 
2146 
2b 
2178 
4320 
6498 
6«9B 
98781 
6«73 
25 
6«98 
98781 
105279 
15«6 
8783 
15062 
1937 
267 
1 
111« 
178 
59 
210 
5 
3 
72 
« 693 
73 
1 
1933 
760 
2591 
1 
1 
7 b 
DEUTSCH 1 
LAND(BR) 
561 
44 
253 
2643 
52 
2 
28 
1 
6 
21 
1 
79 
1 
65 
7 
108 
148 
256 
7 
7 
263 
35[2 
253 
9 
262 
3511 
3774 
113149 
100988 
133710 
35022 
1327 
1 
93 
7 
2993 
2 
697 
1783 
54 
1 76 
1 
3903 
b 
7 
3875 
462 
1 
3874 
1 
6954 
8399 
15353 
1 
1 
3909 
3909 
19263 
382869 
15352 
3911 
19263 
332869 
402132 
5029 
1208 
1674 
1540 
421 
1 
794 
8 
343 
34 3 
205 
771 
1 
196 
1 
9 
367 
54B 
1 
1 156 
2542 
1240 
3782 
1 
1 
377 
ITALIA 
11 7 
15 
15 
197 
10 
3 
25 
12 14 
252 
1 
226 
90 
47 
495 
542 
91 
91 
633 
3 34 
540 
93 
o33 
3 34 
9b7 
51700 
36174 
13375 
37803 
304 
41 
13 
48 
173 
31 
242 
80 
1 
1 
2 
959 
20 
1109 
432 
117 
638 
1953 
2591 
20 
20 
962 
962 
3573 
144072 
3510 
43 
3553 
144052 
147625 
7505 
1546 
1343 
5657 
495 
75 
336 
594 
377 
3 
125 
642 
6 
1 
1957 
778 
2635 
1 
1 
I 
EG- CE 
2214 
196 
1829 
5 7 74 
8595 
758 
94 
52 
25 
1 14 
138 
32 
3 
2144 
15 
1 
1 
665 
152 
1087 
2943 
«030 
154 
15« 
«18« 
18611 
39«« 
237 
«181 
18606 
22 792 
6«26« 
73580 
81156 
6«339 
20426 
23«5 
20 
27 
22 
1763 
50 
1414 
586 
22 
511 
2 
785 
1 
131 
b 
1 
3 
«135 
799 
1 
1 
1668 
618« 
7188 
13372 
1 
6 
2 
9 
917 
9[7 
[«298 
303772 
I3«83 
808 
14.29 1 
303765 
318063 
7471 
12233 
3863 
27542 
4405 
26 76 
4 
4025 
9 
1158 
87 
462 
1364 
5 
36 
74 
1 
27 
1 
263 
3691 
9 
1 
1 791 
4 
52 
9699 
4692 
14391 
6 
6 
292 
Werte 
I 
FRANCE 
29 
561 
2003 
3674 
53 
3 
14 
41 
379 
1 1 
74 
151 
464 
615 
615 
6267 
615 
615 
6267 
6882 
24303 
20100 
25806 
67C4 
52 
238 
523 
b 
107 
639 
2 
1 
231 
e24 
1029 
1853 
1 
1 
1854 
76513 
1853 
1 
1854 
76913 
78767 
3548 
303 
10763 
1865 
600 
7b5 
117 
43 
36 
505 
26 
4 
6 
1 
1056 
1 
1 210 
2023 
1342 
3365 
1 
1 
9 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG - 1 
LUXEMB 
44C 
730 
1625 
427 
90 
8 
3 
2 
25 
4 
344 
1 
45 
16 
114 
397 
511 
17 
1 7 
528 
3222 
503 
25 
52 8 
3222 
3750 
117C3 
17341 
10754 
121« 
908 
385 
24 
32 
286 
I 
1098 
346 
13«9 
1732 
3081 
1 
1 
3082 
«1013 
3081 
3081 
«1012 
««09« 
1916 
1683 
3060 
3«9 
955 
152 
2 
17 
11 
1 
5 
1 
145 
625 
27 
52 
1078 
857 
1935 
150 
NEDER 1 
LAND 
17b 
74 
1538 
324 
349 
33 
1 
15 
25 
1 
249 
1 
168 
391 
451 
842 
842 
2112 
809 
33 
842 
2112 
2954 
3997 
8656 
13311 
2073 
559 
8 
1 
57 
29 
101 
4 
49 
449 
501 
9 
722 
1043 
1765 
1765 
26037 
1757 
8 
1765 
28037 
29802 
1058 
5364 
10176 
881 
220 
1 
1528 
123 
1 
39 
169 
3 
1 
19 
1 
739 
1 
133 
3 
2482 
875 
3357 
4 
4 
20 
DEUTSCH- I 
LAND (BR) 
1255 
64 
431 
4170 
169 
2 
4? 
5 
2b 
78 
3 
369 
3 
97 
9 
325 
474 
799 
9 
9 
808 
592 3 
794 
11 
805 
5920 
6 72 8 
31614 
29090 
37203 
10435 
720 
2b 
5 
1071 
1 
713 
44 d 
22 4b 
1 
735 
1 
3 
160 7 
147 
1 
1021 
3C05 
2826 
5 831 
1 
1 
736 
73b 
6618 
108342 
5831 
737 
6618 
1083«2 
11«960 
2572 
2331 
1495 
1306 
744 
3 
1158 
9 
673 
43 
191 
672 
1 
56 
1 
112 
920 
9 
412 
3352 
1345 
4697 
113 
ITALIA 
343 29 
107 
606 
67 
41 
1 
24 
14 
32 
603 
1 
281 
127 
106 
1157 
1263 
128 
128 
1391 
1087 
1223 
168 
1391 
1087 
2478 
16950 
11531 
6512 
14466 
106 
12 
17 
17 
21 
48 
96 
24 
1 
131 
6 
292 
149 
59 
284 
558 
842 
6 
6 
131 
131 
979 
49467 
961 
12 
973 
49461 
50440 
1525 
590 
377 
3543 
217 
22 
238 
179 
107 
1 
3 
12 
249 
9 
1 
764 
273 
1037 
1 
1 
462 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
T O T . T I E R S 
DIVFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
3902 ' FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSF 
R .D .ALLEM FTATSUNIS 
JAPON 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
3 9 0 2 2 6 FRANCE 
RELG. ­LUX 
OAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RPY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSE l 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
390215 FRANCF B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RPY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE SUFDF 
F INLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL ISRAEL 
MALAYSIA COREF SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC . 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IFRS 
DIVFRS 
INTRA­CE 
MONDF 
3 9 0 7 3 8 FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
RPY.UNI 
SUISSE 
I 
EG­ CE 
B 3 B 
13314 
9 4 1 7 8 
13779 
8 6 
11914 
5 
9 4 3 7 3 
1 0 8 6 9 7 
6 7 1 
1 34 
7 0 4 
7 1 5 8 
7 7 
4 7 7 
5 
1 9 
2 
1 
2 0 2 
5 7 3 7 0? 
72 6 
l 
1 
726 3 746 
7 2 5 
1 
726 
3 7 4 6 
4 4 7 2 
5 2 
2 2 
3 6 
1 6 1 
10 
7 0 
2 7 
1678 
I 
5 7 
1679 
1736 
1736 
3 0 1 
1736 
1736 
3 0 1 2 0 3 7 
4992 
1374 
1 1718 15829 
11611 
1932 
1 3 
2 1 
5 
5 6 
9 
8 5 
1179 
2 0 
1463 
5 
1 3 
3 
6 0 « 11916 
1 
1 
1 
2 2 3 « 1 3 9 
2 
1 
3 ? 
3799 
1955? 
7 7 9 5 0 
7 3 « 
? 14 
6 2 0 
6 2 0 23 704 
« 5 5 2 4 
2 3 6 7 3 
31 2 3 7 0 « 
32 
« 5 5 2 « 6 9 7 6 0 
««Cb 7 0 1 0 
9 6 
363b 
3 1 
1?«7 
7 
Meng 
1 
FRANCE 
15 
3 0 3 6 
7 7 7 8 7 
3026 
1 0 
3036 
2 7 7 6 7 
30823 
6 0 
7 60 
5 6 6 
3 9 
2 1 7 
1 2 
5 8 
22 9 
5 8 
7 8 7 
2 8 7 
9 7 7 
2 3 7 
2 3 7 
9 2 7 
121« 
2 
1 
1 3 
1 0 
8 1 0 
8 1 0 
9 1 0 
9 1 0 
4 b 
9 1 0 
9 1 0 
4 b 
8 5 6 
« 5 6 4596 
7307 
632« 
3 0 7 
1 
1 5 
2 
2 4b 
1372 
6 7 2 
3 2 « 2291 
2615 
2615 l 8623 
2615 
2 6 ( 5 
[ 8623 
21236 
2 [ « 
6 5 8 
1 
15 
sn — 1000 Kg 
BELG ­ I 
LUXEMB. 
« 2 0 
1312 
l 4271 
1312 
1312 
5 
14221 15538 
4 1 2 
1 5 1 
1 19 
2 7 
17 
2 
1 
7 5 
1 . 
7 5 
1 0 9 
1 
1 
110 7 4 9 
1 0 9 
1 
110 
7 4 5 
8 5 9 
2 2 
1 5 
2 
5 2 
1 
5 1 
5 1 
5 3 
5 9 
5 3 
5 3 
5 9 
1 1 2 
9 3 1 
5774 
1378 
4 3 a 
1 7 5 
1 3 
1 
1 
1 
2 
5 3 
9 
Î 2 4 
1 
2 8 
2 3 5 
17 1 
6 0 6 
9 
9 
6 1 5 
8 5 2 1 
5 8 8 
27 
616 
8523 
9 1 3 8 
1153 
3 6 
1906 
2 6 
86 7 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
7 6 
2 6 7 0 
2 7 3 2 3 
2 5 9 7 
7 3 
2 6 7 0 
2 7 328 
2 9 9 9 3 
4 ti 
5 9 
1 0 5 
1 1 
7 0 
3 
8 
1 
3 2 
o 2 
3 2 
1 1 4 
1 1 4 
2 2 3 
1 1 4 
1 1 4 
2 2 1 
11 7 
12 
1 4 
2 0 b 
2 6 
2 0 b 
2 ) ' 
2 3 2 
2 32 
2 3 2 
2 3 2 
1 6 9 
3 0 3 
1499 
2 1 0 1 
7 0 5 
1 
1 4 
1 1 
5 i 
1 3 
4 
4229 
4 
6 1 3 
1 
79 7 
4842 
5 6 3 9 
5 
5 
4 
4 
5 6 4 3 
4 0 6 2 
5 6 4 4 « 
5 6 « 3 
« 0 6 2 
9710 
4 1 
5 3 3 
24 1 
« 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
3 7 7 
« 1 6 0 
9«51 
4158 
2 
4160 
9«51 
1 3 6 1 1 
8 2 4 
3 5 5 
1296 
2 74 8 
« 8 5 
12 
2 
« 1 
8 
5 3 
1063 
1 
5 4 
1 
6 0 « 
7689 
« 1 2 2 3 
2 1 « ! 
1 
1 
1662 
9893 
11555 
2 2 9 
2 2 9 
6 0 6 
6 0 5 
12389 
5213 
12389 
12389 
5213 
17602 
ITALIA 
2636 
16091 
2 6 3 6 
2636 
16091 
16727 
1 9 3 
1 5 
2 9 3 
13«6 
1 5 B 
1 9 
1 
i 7 
1 7 8 
3 7 
7 1 5 
2 1 5 
18«7 
2 1 5 
2 1 5 
18«7 
2 0 6 2 
3 0 
2 0 
1 4 6 
1 1 
13 
6 1 0 
3 1 
6 1 0 
6 « 1 
6 4 1 
1 9 6 
6 4 1 
6 4 1 
1 9 6 
9 37 
3076 
2 6 0 
1 2 2 
5645 
2 6 0 
7 
4 
3 
6 
1163 
5 
2 
3 0 2 
6 8 Í 
i'¿ 
I 
EG­CE 
2 9 2 
1«6B9 
5 6 5 1 « 
14656 
3 3 
14669 
5 2 
55514 
70255 
4 2 9 
5 6 7 
3501 
2538 
3 7 7 
2 1 1 7 
1 9 
1 
6 3 
b 
1 
12Θ3 
2 
2 
2 2 1 1 
1290 
3501 
l 
l 
3502 7462 
3501 
3502 
2 
7462 10966 
2 3 
1 5 
7 9 
bO 
3 0 
2 6 
4 7 
1740 
1 
7 3 
1741 
1814 
1814 
2 0 7 
1814 1814 
2 0 7 
2 0 2 1 
3302 
2 7 3 5 4 9 1 1 
8119 
6 7 3 0 
2302 
1 0 
1 9 
7 
2 6 
1 1 
6 6 
3 9 3 
1 7 
1 4 6 
1 
5 
2 
2 0 9 
5401 
2 
1 
1 
7 
1 
2 7 
1609 
2 
1 3 
280 2 8 3 0 
2155 7182 
2435 10012 
19 
3 9 
2 ' l ■ 
2 216 
2 « 3 7 10267 
9 1 0 3 2 5 7 9 7 
2 « 3 7 10251 16 
2 « 3 7 10267 
3? 13 9 1 0 3 75757 
1157? 36077 
3212 959 
126.1 579 
60 73 832 2««1 
1 1 3 1 5 
7 10 
Werte 
I 
FRANCE 
9 
3375 
16868 
3367 
8 
3375 
16866 
2 0 2 6 3 
3 0 8 
1591 
1034 
2 3 0 
5 3 4 
1 
2 0 
1 
5 3 1 
1 
5 5 6 
5 3 2 
1468 
146a 
3163 
1488 
1488 
3163 
« 6 5 1 
3 
2 6 
2 7 
3 0 
8 1 5 
8 1 5 
8 1 5 
8 1 5 
8 6 
8 1 5 
8 1 5 
8 8 
90 3 
2168 173« 
3232 
380O 
5 1 0 
1 
1 
la 6 
3 9 
6 8 8 
3 7 0 
5 3 5 
1098 
1633 
1633 
1099« 
1633 
1633 
1C984 
12617 
1 1 1 
5 5 5 
1 
4 1 
­ 1000 RE/UC — Valer. 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
1 5 0 
2085 
7C08 
2085 
2035 
5 2 
7003 
9145 
2 2 6 
B 5 5 
4 6 2 
7 3 
1 5 5 
13 
1 
1 
3 β 1 
2 
1 6 5 
j a i 
5 5 0 
ι 1 
5 5 1 
1616 
5 5 0 
ι 
551 2
1616 2169 
1 0 
5 1 
4 
« b 
1 
« 7 
4 7 
4 7 
6 5 
4 7 
4 7 
b 5 
1 1 2 
bbb 
2 3 7 8 
1097 
3 1 4 
2 7 5 
6 
1 
1 
1 
6 6 
4 
2 54 
2 
2 5 
)4 J 
2 9 7 6 3 C 
4 
4 
6 1 4 
««55 
6 2 4 
10 
b34 
««55 
5089 
3 1 6 
2 1 
1009 
7 
1 i l l 
l 
NEDER­ 1 
LAND 
2 0 
3381 
17«79 
3 3 6 0 
2 1 
3381 
1 7479 
2 0 6 6 0 
1 C 4 
1 9 7 
2 U 6 
74 
2 6 9 
9 
l 3 9 
2 
3 1 9 
1 
3 1 b 
1 2 0 
6 3 b 
6 3 6 
6 6 1 
6 3 b 
6 3 6 
6 6 1 
1297 
L 
7 7 
7 5 
7 5 2 
« 7 
2 5 2 
2 9 9 
2 9 9 
1 
2 9 9 
2 9 9 
1 
3 0 0 
6 5 
2 5 2 
1223 
1120 7 1 9 
2 
4 
9 
6 2 
9 
1 
13«7 
« 
1 79 
1 
8 0 5 
1526 
2 1 3 1 
5 
5 
t 
1 
2 3 3 7 
2 6 6 0 
2336 1 2337 
2 6 6 0 
«997 
1 0 
12 / 
1 B 0 
3 
rs 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1 1 3 
« 3 1 0 
7 70« 
« 3 0 6 
« « 8 1 0 
770« 
1 2 5 1 « 
5 3 3 
1 9 4 
69 7 
l « 9 6 
63 3 
« 1 3 
5 2 1 
l 2 2 9 
2 5 9 
1 
3 7 
l 
2 0 9 
2 9 0 0 
1 
3 
1 
27 
7 3 0 
l 
1011 
3 6 8 3 
« 6 9 « 
3 3 
3 3 7 10 2 1 0 
« 9 3 7 
2920 
«932 
« 9 3 7 
2 9 2 0 
7 85 7 
ITALIA 
1038 
6«35 
1038 
1038 
6«35 
7«73 
9 9 
6 2 
1055 8 0 6 
7 59 
9 
2 
5 7 
7 7 0 
5 7 
8 2 7 
8 2 7 
2022 8 2 7 
8 2 7 
2022 
28«9 
13 
1 1 
2 9 
4 
22 
6 2 7 
2 6 
6 2 7 
6 5 3 
6 5 3 
5 3 
6 5 3 
6 5 3 
5 3 
7 0 6 
2 0 3 6 
1 2 1 
1 0 2 
2 5 1 7 
1 15 
4 
9 
l 
7 7 0 
1 
1 
2 1 2 
3 0 5 
13 
1 3 6 
5 8 3 
7 2 4 
1 
1 
1 
1 
7 2 6 
«778 7 2 6 
72b 
13 
4778 
5517 
6 1 1 
3 39 
52 b 5 B 
105 
9 
463 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
SECRET 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
3902«1 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
BULGARIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUE 
JAPON 
TAIWAN 
DIVERS ND 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDE 
3902«9 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UN! 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
SINGAPOUR 
JAPON 
DIVERS NO 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
390251 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIF 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE SUISSF 
AUTRICHE 
EG ­ CE 
2 
1975 
8 
55 
1102 
12 5« 
20«0 
329« 
329« 
10179 
329« 
329« 
1102 
10179 
1«575 
71481 
10«3«8 
170«09 
156116 
35038 
18950 
15 
«2 
19 
61 
75 
« 253 
130 
26 
50 
13 
6611 
2« 
195 
«712 
20 
1 
19693 
7 
1 
19520 
2«720 
««2«0 
8 
8 
6 8« 3 
6 8« 3 
51091 
537392 
50873 
21B 
51091 
537392 
58a«8« 
11606 
10««2 
11598 
103«9 
6022 
2«9 
69 
«2 
1 
115 
32« 
31« 
71 
1 
7 
«10 
117 
2 
5«8 
75 
1 
3 
87 
9 
10«5 
853 
1898 
« « 536 
536 
2«38 
50017 
2367 
71 
2«38 
9 
50017 
52«6« 
97«80 
110«33 
8«123 
126262 
120099 
13195 
23 
30 
705 
2136 
2 
657 
371 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
553 
3 
20 
35 
576 
611 
611 
B73 
611 
611 
873 
1«8« 
25327 
32«28 
«8829 
10141 
««5« 
5 
33 
2 
50 
3 
60 
762 
12 
10166 
7 
1 
««92 
10992 
15434 
7 
7 
63 
63 
15554 
117225 
15547 
7 
1555« 
117225 
132 780 
3«87 
1536 
2172 
1396 
97 
11 
112 
62 
126 
1 9 
220 
189 
«09 
«09 
9091 
«09 
«09 
9 
9091 
9509 
2606« 
71907 
32231 
27«03 
3130 
20 
160 
16 
186 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
«24 
5 
397 
«29 
1326 
1326 
3120 
1326 
1326 
3120 
«««6 
11«60 
18816 
20« 39 
2756 
3«91 
1 
3«0 
«80 
3111 
3«92 
3591 
7083 
3«0 
3«0 
7«23 
53«71 
7«23 
7«23 
53+71 
6089« 
11«5 
320« 
2671 
300 
50 
3 
1 
33 
2«6 
13 
87 
259 
3«6 
346 
7320 
346 
346 
7320 
7666 
12889 
9807 
15503 
8920 
296 
1 
87 
1 
— Quantité­, 
NEDER. 1 
LAND 
1102 
819 
1102 
819 
1921 
8180 
12 726 
20257 
5706 
5492 
15 
13 
40 
10 
1 
812 
7 
55 
5556 
889 
6445 
6445 
46869 
6430 
15 
6445 
46669 
53314 
44 3 
4120 
3801 
360 
2 
1 
1 
10 
3 
a 
45 
3 
17 
53 
70 
3 
3 
73 
8724 
73 
73 
8724 
8797 
1540« 
55 32 8 
5383« 
2016« 
2«62 
22 
50 
9 
4 
DEUTSCH­
LAND(BR) 
32378 
57229 
99510 
I6«35 
52«5 
29 
« 41 
« 209 
30 
10 
«529 
2« 
2039 
1 
5092 
5558 
7136 
1269« 
«563 
«563 
17257 
205552 
17257 
17257 
205552 
222809 
67«2 2«79 
666« 
3«66 
100 M 1 
«0 
115 
276 
1 
7 
«10 
117 
2 
111 
62 
1 
56 
572 
299 
871 
1 
1 
536 
536 
1«08 
19351 
1337 
71 
1«08 
19351 
20759 
«63«2 
26178 
12«7 
63612 
5677 
10 
705 
1815 
2 
«84 
175 
ITALIA 
2 
99Θ 
35 
322 
1035 
1357 
1357 
5367 
1357 
1357 
5367 
672« 
19«63 
8566 
19655 
66591 
268 
19 
7 
19 
10 
99 
2« 
1682 
195 
619 
1 
1«69 
1,22 
2112 
253« 
1 
1 
1377 
1377 
««12 
11«275 
«216 
196 
««12 
114275 
113687 
3276 
356 
194 
1705 
63 
36 
3 
20 
30 
149 
53 
202 
202 
5531 
202 
202 
5531 
5733 
22845 
2863 
1162 
24694 
1580 
111 
61 
5 
EG­CE 
2 
1223 
24 
25 
154 
294 
127« 
1568 
1568 
«063 
1568 
1568 
15« 
«063 
5785 
29677 
39721 
67799 
62685 
1«209 
6868 
5 
16 
5 
22 
«7 
2 
125 
102 
6 
55 
6 
1698 
« 51 
3«49 
12 
1 
13927 
7 
7185 
17456 
24641 
8 
a 1759 
1759 
26408 
21409 1 
26344 
64 
26408 
21409 1 
2«0«99 
8726 7«49 
8712 
7237 
5847 
285 
34 
31 
1 
119 
482 
208 
60 
[ 
« 52 
16 
1 
663 
52 
1 
101 
1 
1126 
911 
2037 
1 
1 
73 
73 
2111 
37971 
2076 
35 
2111 
1 
37971 
«0083 
31673 
29561 
2212« 
«2813 
37803 
3922 
5 
11 
134 
597 
1 
303 
150 
Werte 
I 
FRANCE 
328 
13 
5 
«1 
3«6 
387 
337 
7C9 
387 
367 
709 
1096 
9890 
1165« 
18221 
3719 
16«0 
3 
25 
1 
55 
1 
13 
559 
7 
7698 
7 
1668 
3360 
10028 
7 
7 
14 
1« 
100«9 
«352« 
100«2 
7 
100«9 
«352« 
53573 
2788 
1221 
20«3 
1«36 
126 
6 
87 
5« 
235 
1 
1 
1 
1 
221 
291 
512 
1 
1 
513 
7«88 
513 
513 
1 
7«88 
8002 
6906 
16233 
10562 
83«7 
88« 
6 
48 
16 
62 
— 10O0 RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB 
228 
1 1 
1 39 
239 
376 
378 
137« 
378 
378 
137« 
1752 
«631 
6756 
8010 
1069 
1215 
63 
307 
1765 
1215 
2072 
32Θ7 
63 
63 
3350 
20«66 
3350 
3350 
2C466 
23816 
628 
1«07 
19«3 
355 
39 
3 
1 
2 
36 
217 
9 
81 
226 
307 
307 
«333 
307 
307 
«333 
46*0 
«517 
2716 
5213 
2881 
1«« 
60 
1 
NEDER­ 1 
LAND 
15« 
320 
15« 
320 
474 
2538 
«678 
811« 
2115 
1866 
5 
5 
16 
3 
1 
529 
3 
33 
1893 
570 
2«63 
2«63 
17845 
2458 
5 
2463 
17845 
20308 
391 
2967 
2387 
367 
3 
1 
1 
14 
5 
5 
69 
l 
1 
24 
76 
100 
100 
6112 
100 
100 
6112 
6212 
5729 
14583 
17684 
5972 
896 
5 
20 
16 
3 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
14355 
21526 
38322 
7306 
19«« 
11 
3 
31 
2 
88 
1« 
5 
1275 « 
132 3 
2 
3519 
2091 
«8«6 
6937 
126« 
128« 
8221 
81509 
8221 
8221 
81509 
8973 0 
6547 
1468 
595 5 
3689 
115 
34 
27 
1 
51 
334 
166 
1 
4 
52 
16 
1 
117 
41 
55 
694 
248 
942 
73 
73 
1015 
17659 
980 
35 
1015 
17659 
18674 
13694 
7107 
66 5 
2060 3 
1474 
5 
164 
497 
1 
186 
61 
ITALIA 
2 
667 
20 
114 
689 
803 
803 
1660 
603 
803 
1660 
2463 
7753 
3627 
11027 
28340 
201 
5 
3 
10 
11 
88 
5 
347 
51 
691 
1 
912 
318 
1608 
1926 
1 
1 
398 
398 
2325 
50747 
2273 
52 
2325 
50747 
53072 
1160 
226 
129 
864 
2 
58 
45 
1 
1 
25 
«« 
106 
70 
176 
176 
2379 
176 
176 
2379 
2555 
7733 
965 
510 
933« 
52« 
32 
23 
3 
464 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ISRAFL 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
SECRET 
AELF 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
190259 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
CHYPRE 
ISRAEL 
CHINE.R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
390268 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
Al LEM.FFD 
ITALIE 
RPY.UNI 
DANEMARK 
NPRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
EG ­ CE 
218 
1072 
21 
21 
b 
87 
2064 
857 
1546 
1622 
39 
2344 
62 
1 
3 
« 1003 
70 
1 
1 
4 
5 
91498 
1731? 
4554 
21366 
29 
79 
6771 
6771 
73116 
533418 
26373 
1 722 
23095 
91607 
533397 
658020 
30006 
«2216 
37700 
75386 
2802? 
1136? 
1067 
618 
819 
326« 
72 
2801 
3835 
168 
787 
150 
2775 
52« 
357 
40 
630 
5 
2B6 
2 
4 
«856 
56 
1 
41 
1 
378 
1 
3629 
219 
2 
10 
5 
13 
12B78 
23367 
13935 
37302 
6«2 
6«2 
1319 
1 
1320 
3926« 
217129 
3«313 
1652 
35966 
12891 
213830 
265965 
2951 
135 
2650 
1176 
167 
94 9 
1 
12 
1 
1 
9 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
Mangen — 1000 Kg 
FRANCE 
1057 
21 
1 
2 
1 
565 
85 
« 
3562 
172 8 
5290 
4 
« 529  
157626 
52 70 
3 
5273 
« 157605 
162903 
18922 
6176 
2«140 
12226 
3803 
923 
51 
131 
1159 
5 
211 
105 
3 
442 
5 
1567 
8 
10 
912 
15 
107 
6 46 
23 
5 
11 
54b3 
4720 
10191 
130 
110 
18 
18 
10311 
63031 
7810 
954 
8764 
13 
61464 
7180B 
19 
661 
497 
773 
6 
1 
1 
| BELG. . 1 
LUXEMB. 
3 
401 
54? 
15 
50 
384 
611 
995 
40 1 
401 
1396 
47119 
1395 
1 
1396 
47119 
48515 
9710 
10745 
16763 
4409 
2602 
29 
259 
217 
329 
36 
1 
5 
62 
147 
20 
75 
1204 
13 
177 
2B3 
26 
3494 
1596 
5090 
203 
203 
242 
242 
5535 
«1209 
5271 
202 
5473 
41147 
46632 
288 
69 
390 
13 
761 
1 
1 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
2 
86 
85 
40 
1 
4 
20 
2525 
153 
2678 
21 
21 
86 
86 
2785 
144730 
2656 
129 
2785 
144730 
147515 
4455 
10271 
22423 
2794 
2283 
102 
125 
74 
422 
1 
333 
106 
163 
6 
277 
19b 
lib 
27 
2 
739 
1 7 
26 
1290 
139 
1 
10 
3506 
2 44 2 
5948 
166 
lbb 
341 
141 
6455 
40220 
5739 
439 
6178 
39943 
46398 
141 
46 
69 
4 
38 
1 
1 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
216 
8 
b 
1660 
357 
1543 
1598 
39 
699 
7 
3 
1 
350 
1 
1 
91498 
9084 
1556 
10640 
5 
5 
5703 
5703 
16348 
137379 
14 760 
1583 
16348 
91498 
137379 
245225 
10618 
9116 
18845 
8593 
1884 
11 
160 
582 
997 
65 
1647 
3506 
1 
237 
7 
747 
524 
20 
439 
3 
247 
1510 
11 
41 
68 
1101 
28 
1 
12878 
8777 . 
4213 
12990 
138 
138 
709 
709 
13837 
48443 
12524 
42 
12566 
12878 
47172 
73887 
1342 
52 
999 
127 
32 
1 
11 
1 
7 
1 
1 
ITALIA 
2 
21 
3 
1 
23 
4b4 
3 
19 
5 
1757 
50b 
2263 
3 
3 
27 
27 
2293 
51564 
2292 
1 
2293 
5 
51564 
53862 
5223 
3907 
2434 
12540 
1290 
2 
23 
32 
469 
1 
281 
32 
97 
1 36 
122 
6 
2 
1 
4 
491 
1 
1 
1 
109 
3 
2127 
964 
3091 
5 
5 
9 
1 
10 
3106 
24226 
2969 
15 
2984 
24104 
27210 
1080 
18 
932 
2 iO 
12 
1 
10 
1 
EG­CE 
54 
336 
12 
9 
4 77 
43b 
197 
37 1 
b04 
9 
1203 
45 
7 
2 
1 
290 
9 
1 
2 
8 
2381« 
5221 
1902 
7123 
19 
19 
1700 
1700 
88«2 
16«183 
83«9 
«8« 
8833 
2382« 
16«17« 
1968«0 
22«26 
31451 
32532 
83905 
22503 
15499 
377 
339 
673 
2405 
61 
3366 
3160 
1«3 
123« 
18 
2«72 
218 
1 73 
22 
374 
4 
89 
2 
8 
7249 
99 
1 
1 
27 
1 
331 
2 
3279 
108 
2 
9 
3 
11 
9826 
25585 
15027 
40612 
471 
471 
bb4 
2 
666 
41749 
195507 
38391 
663 
39059 
9837 
192817 
244403 
2155 
123 
2970 
1429 
242 
577 
22 
1 i 
Werte 
I 
FRANCE 
329 
9 
1 
1 
3ca 
32 
2 
1038 
678 
1716 
2 
2 
1718 
44077 
1707 
2 
1709 
2 
44068 
45788 
13747 
7120 
27199 
10244 
4885 
272 
61 
48 
651 
12 
324 
203 
3 
720 
4 
1290 
7 
3 
1395 
36 
95 
aal II 
3 
10 
6375 
4613 
10988 
106 
106 
10 
10 
11104 
59600 
9524 
290 
5814 
10 
5β310 
69424 
β 
382 
693 
lb 7 
b 
1 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­
LUXEMB. 
2 
50 
259 
II 
15 
205 
287 
492 
50 
50 
542 
15327 
542 
542 
15327 
15869 
6169 
6975 
15114 
2776 
3724 
17 
31 
126 
307 
91 
1 
6 
bl 
b2 
3 
3e 
1488 
13 
lb7 
257 
12 
1 
4282 
1842 
6124 
179 
179 
103 
103 
6406 
31095 
6254 
91 
6345 
1 
31034 
37441 
164 
94 
1110 
9 
48 7 
2 
2 
NEDER­
LAND 
1 
7 o 
71 
29 
7 
3 
9 
935 
109 
1044 
16 
16 
76 
76 
1136 
43968 
1039 
97 
1136 
43968 
45104 
3537 
6839 
23915 
2355 
2572 
58 
72 
ae 338 
2 
389 
Θ6 
138 
8 
247 
102 
67 
10 
2 
1344 
41 
1 
15 
aoo 66 
1 
9 
In.ii 
2509 
6192 
63 
83 
161 
131 
6456 
36893 
5980 
229 
6209 
36646 
43102 
15 3 
23 
80 
b 
20 
4 
5 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
64 
3 
4 
3d3 
197 
372 
599 
9 
418 
5 
2 
204 
1 
23814 
2461 
632 
309 3 
2 
2 
1564 
1564 
«659 
42269 
4274 
385 
4659 
2381« 
«2269 
707«2 
8999 
7389 
16070 
7128 
2280 
16 
145 
521 
557 
«6 
2091 
2760 
1 
3«1 
« 794 
218 
19 
269 
2 
74 
1 
2«03 
9 
27 
5« 
1196 
13 
1 
9826 
8355 
5028 
13383 
95 
9 5 
364 
364 
13842 
40598 
12799 
31 
12830 
9826 
39586 
63254 
906 
20 
1576 
bO 
20 
3 
1 
19 
1 
ITALIA 
1 
12 
3 
5 
147 
1 
36 
8 
582 
196 
778 
1 
1 
8 
8 
787 
1Θ542 
787 
787 
3 
18542 
19337 
3721 
34 76 
2367 
17677 
2038 
14 
30 
16 
531 
1 
255 
20 
159 
10 
80 
2 
2 
2 
7 
619 
1 
1 
2 
145 
6 
2890 
1035 
3925 
8 
8 
6 
2 
8 
3941 
27321 
38 34 
27 
3861 
27241 
31182 
943 
72 
918 
4 7b 
44 
1 
12 
1 
465 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CANARIES 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE I 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.ESI 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
390271 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
INDONESIE 
JAPON 
TAIWAN 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONDE 
390275 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHFCOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
3902B1 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
ITALIF ROY.UNI 
DANFMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
DIVFRS ND 
1 
EG ­ CE 
5 
2622 
360 
912 
8 84 
3796 
4680 
5 
5 
1 
1 
4698 
7179 
46B7 
1 «688 
7179 
11867 
8683 
2902 
11155 
31478 
110?? 
1155 
1 
61 
919 
10? 
1 
1507 
71 
100 
71 
l 1 1 
1 
1 
1 
3771 
? 
? 296 
3 
3917 
354« 
7461 
10 
10 
4 
4 
7475 
65740 
7464 
11 
7475 
65740 
72715 
10536 
1201 
462 
13116 
1680 
9«0 
2 
16 
77 
«99 
1? 
1 
53 
70 
«990 
I 
1 
19« 
1506 
5739 
67«5 
1 
1 
70 
70 
6 766 
76995 
6765 
6766 
26995 
11761 
1328 
1738 
737 
10756 
320 
829 
2 
1 
11 
11« 
1 
70« 
10 
1111 
7010 4 4 
l 
Mengen — 1000 Kg 
ι 
FRANCE 
133 
1 
7 
135 
147 
1«? 1390 
1«? 
1«2 
1390 
1532 
259 
1061 
«093 
?«1 1 
1«5 
2 
275 
16 
51 
231 
«22 
293 
720 
72 0 
7Θ2« 
72 0 
770 
782« 
85«« 
567 
53 
6806 
575 
1B3 
27 
31 
1099 
1 
20 
2«1 
1118 
1159 
1 
1 
1360 
8021 
1359 
1360 
3071 
9381 
46? 
iO 
6341 
11 107 
? 
69 
786 
461 
1114 
4« 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
16 
76? 
16 
778 
1 
1 
779 
759 
779 
779 
759 
1538 
144 7 
4786 
13439 
1706 
72 
1 
11 
46 
621 
ao 
621 
701 
701 
20878 
701 
701 
20878 
21579 
131« 
111 
1206 
89 
1 79 
1 
910 
1 
130 
911 
1091 
1091 
2720 
1091 
1091 
2720 
381 I 
229 
201 
«15 
293 
199 
? 9 
1 1 
764 
56 
1 
— Quantités 
NEDER­ | 
LAND 
1459 
348 
719 
39 
2527 
2566 
2566 
260 
2565 
2566 
260 
2826 
617 
91 
6745 
612 
219 
568 
4 
91 
100 
539 
1 
982 
540 
1522 
1522 
3065 
1522 
1522 8065 9587 
1424 
«0« 
326 
23 
33 
37 
251 
125 
251 
376 
376 
2177 376 
376 
2177 2553 
138 
41 
14B2 
20 
6 
9 
2431 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
911 
II 
91 
53 
1035 
1088 
1 
1 
1089 
2610 
1089 
1089 
2510 
3599 
51«1 
2«66 
55«« 
6293 
«91 
1 
59 
351 
87 
1 
IO«« 
51 
« 1 
1 
1 
1 
1 
1939 
2 
58 
2083 
2007 
«090 
1 
3 
«093 
19««« 
«091 
2 
«093 
19««« 
23537 
6739 
115 
27 
993 
««5 
1 
3b 
2b7 
12 
20 
1777 
761 
1777 
2538 
20 
20 
2558 
787« 
2553 
2558 
787« 
10«32 
529 
104 
370 
2b 
225 
1 
29 
3 
173 
30 
13 29 
2711 
ITALIA 
5 
83 
23 
83 
10b 
5 
5 
I 
1 
112 
2260 
111 
1 
112 
2260 
2372 
1479 
86 
26« 
7201 
278 
1 
51 
20 
1 
1 
71 
2 
6 
8 
350 
78 
«28 
10 
10 
1 
1 
«39 
9029 
430 
9 
439 
9029 
9468 
1059 
95 
271 
4778 
45 
154 
1 
53 
954 
174 
199 
1182 
1381 
1381 
6203 
1381 
1381 
6203 
7584 
432 
1131 
136 
2513 
75 
2 
240 
546 
6 96 
1 
EG· CE 
2 
2297 
208 
2115 
620 
4626 
5246 
2 
2 
3 
3 
5251 
6919 
5250 
1 
5251 
6919 
12170 
3«51 
135« 
617« 
11906 
«020 
2239 
1 
113 
23« 
52 
970 
52 
25 
Β 
3 
3 
a 1 
3979 
16 
2 
2B9 
15 
3665 
«296 
79Θ1 
17 
17 
12 
12 
8010 
26905 
7991 
19 
8010 
26905 
3«915 
3706 
609 
362 
6907 
675 
641 
2 
10 
29 
178 
1« 
2 
9 
9 
«766 
,3 
96 
873 
«901 
5774 
9 
9 
5783 
12259 
5783 
5783 
12259 
18042 
1412 
5093 
638 
9801 
181 
881 
2« 
3 
7 
140 
4 
44 1 
62 
5420 
505« 
23 
2 
Werte 
1 
FRANCE 
92 
2 
6 
55 
101 
101 
1250 
101 
101 
1250 
1351 
1«1 
«58 
180O 
5«8 
3« 
1 
167 
« 
37 
3 
90 
202 
13« 
336 
336 
2987 
336 
336 
29Θ7 
3323 
305 
«6 
2733 
225 
7C 
17 
19 
1123 
9 
106 
1132 
1238 
1238 
3309 
123Θ 
1236 
3309 
«5«7 
1425 
20 
5«93 
20 
347 
21 
7Θ 
lee 
669 
679 
23 
­ 1000 RE/UC ­ Vale 
BELG ­ I 
LUXEM8 
16 
«89 
16 
505 
2 
2 
507 
437 
5C7 
5C7 
437 
944 
442 
1«30 
«666 
«36 
22 
β 
50 
«75 
120 
«75 
595 
595 
697« 
595 
595 
697« 
7569 
«0« 
71 
686 
50 
165 
1 
85« 
2 
166 
856 
1022 
1022 
1213 
1022 
1022 
1213 
2235 
213 
174 
35« 
146 
159 
I 
3 
4 
1200 
39 
2 
NEDER­ 1 
LAND 
872 
194 
1.12« 
24 
2699 
2923 
2923 
262 
2923 
2923 
262 
3185 
321 
60 
2789 
184 
114 
142 
2 
52 
25 
3«« 
1 
335 
345 
680 
660 
3354 
660 
680 
3354 
«03« 
«80 
111 
2«8 
30 
57 
1 
ia 
85 
76 
65 
161 
161 
869 
161 
161 
369 
1030 
132 
36 
1«7« 
1 
17 
1« 
1 
16 
I6«6 
urt 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
[2Í3 
12 
287 
«« 1512 
1556 
1556 
2561 
155 6 
1556 
2561 
«117 
1890 
1068 
«098 
2852 
1933 
1 
102 
92 
«2 
64 1 
46 
4 
3 
3 
8 
1 
3011 
13 
193 
2856 
3225 
6081 
12 
12 
6093 
9908 
6039 
« 6093 
9908 
16001 
2258 
78 
25 
370 
301 
1 
10 
1 
99 
1« 
9 
1804 
6 
416 
1610 
2226 
9 
9 
2235 
2731 
2235 
2235 
2731 
4966 
615 
252 
289 
14 
261 
2 
42 
3 
107 
62 
2469 
2114 
ITALIA 
2 
104 
57 
104 
161 
2 
2 
1 
1 
164 
2409 
163 
1 
164 
2409 
2573 
798 
85 
148 
2651 
136 
10 
20 
6 
112 
2 
5 
15 
172 
117 
289 
17 
17 
306 
3682 
291 
15 
306 
3682 
3988 
564 
115 
220 
3238 
«8 
9 
52 
2 
9 
920 
87 
109 
1018 
1127 
1127 
«137 
1127 
1127 
«137 
5264 
452 
3380 
155 
2480 
97 
3 
« 2 
146 
1066 
5 76 
466 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORT ATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
390291 FRANCE 
BELG.­LUX 
OAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANOORRE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRΙ E 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
BRESIL 
ISRAFL 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
390294 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
390296 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
R.AFP.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
r.MYPRF 
JAPON 
I 
EG ­ CE 
947 
10836 
11783 
44 
44 
30 
30 
11857 
14B81 
11827 
30 
11357 
1 
14981 
26719 
10780 
2880 
16893 
51525 
8675 
3543 
333 
28 
20 
90 
2 
62 7 
495 
20 
163 
3 
69 
14 
4 
« 
2 
5192 
116 
1 
1 
« 1 
1059 
1« 
5228 
6938 
12166 
21 
21 
2« 
24 
12211 
90758 
11850 
361 
12211 
90758 
102969 
1330 
36 
3731 
1659 
499 
34 
60 
5 
1 
449 
22 
2 6 
3 
54 
476 
670 
25 
25 
695 
7795 
570 
25 695 
3 
7295 7893 
20410 
15339 
16776 
57656 
4167 
11716 
3 b 
12 
50 
598 
127 
69 
6 
2 
4B063 
4 56 
« 16«92 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
377 
1863 
22«0 
«« 4 4 
228« 
6 3«6 
2284 
2284 
6846 
9130 
1515 
5713 
14326 
3255 
768 
1 
4 
27 
110 
30 
70 
119 
1184 
7 
1 
45 
959 
1356 
2315 
1 
1 
2316 
24809 
2315 
1 
2316 
24B09 
27125 
5 
743 
705 
716 
1 
141 
2 
3 
1 
143 
144 
I«4 
1669 
144 
144 
3 
1669 
1816 
6097 
4053 
13586 
2575 
2122 
2 
2 
50 
25 
6420 
4 
1503 
BELG ­ 1 
LUXEMB 
21 1 
829 
1040 
1040 
1128 
1040 
1040 
l 1128 
2169 
20B6 
2986 
10717 
1053 
400 
2 
15 
3 
2 
14 
233 
6 
4 
178 
8 
421 
424 
845 
12 
12 
14 
14 
871 
16842 
849 
22 
871 
16342 
17713 
37 
679 
10? 
273 
10 
10 
10 
10 94 1 
10 
10 
941 
961 
1204 
8438 
1970 
71 
78 
2 
5 
2 0 
6 
1545 
127 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
26 
24«2 
2«68 
2«68 
166 1 
2«68 
2«68 
1661 
«129 
2130 
65« 
10580 
«4 7 
66 7 
35 
3 
6 
? 
23 
1 
1 
309 
102 
1 109 
6 
700 
557 
1257 
7 
7 
1264 
13811 
1223 
41 
1264 
13311 
15075 
67 
7 
215 
27 
27 
27 
27 
2B9 
27 
27 
289 
316 
3 564 
2681 
22636 
518 
8350 
5 
5 
9 
12 
9 
20B06 
423 
β971 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
258 
4218 
4476 
30 
30 
4506 
1029 
4476 
30 
4506 
1029 
5535 
4384 
689 
6214 
3920 
1019 
1 
19 
57 
300 
418 
19 
4 
2691 
1 
562 
1813 
3273 
5086 
4 
4 
5090 
15207 
5089 
1 
5090 
15207 
20297 
655 
2 
1334 
1 
5 
87 
1 
92 
93 
93 
1991 
93 
93 
1991 
2084 
9958 
621 
2911 
1003 
798 
1 
641 
38 
13752 
586« 
ITALIA 
75 
148« 
1559 
1559 
«217 
1559 
1559 
4217 
5776 
2180 
22 
1965 
15902 
1094 
296 
20 
17B 
43 
23 
B 
6 6 
4 
2 771 
1 
165 
1335 
1328 
2663 
1 
1 
b 
6 
2670 
20089 
2374 
296 
2670 
200B9 
22759 
621 
22 
1125 
637 
32 
60 
1 
183 
20 
25 
92 
204 
29b 
25 
25 
321 
2405 
296 
25 
321 
2405 
2726 
568« 
57«0 
137« 
19414 
368 
28 
3 
19 
77 
40 
2 
5540 
33 
22 
I 
EG­ CE 
1052 
10922 
11974 
23 
23 
t.' 
62 
12059 
17125 
11997 
62 
12059 
2 
17125 
29186 
5959 
2150 
14857 
31878 
6«87 
2757 
227 
15 
9 
72 
5 
1275 
«9« 
9 
141 
2 
30 
7 
2 
6 
1 
8253 
106 
1 
1 
3 
1 Θ2.1 
11 
4650 
9592 
14242 
17 
17 
lb 
16 
14275 
61331 
14029 
246 
14275 
61331 
75606 
391 
22 933 
658 
122 
15 
6 
1 
6 
197 
6 
5 
[ 
22 
209 
231 
5 
5 
236 
2126 
231 
5 
236 
2126 
2363 
10503 
6a97 
9577 
24496 
1689 
«030 
7 
22 
21 
28 
5C1 
22 5 
23 
7 
4 31579 
260 
2 
7791 
Weile 
1 
FRANCE 
446 
1536 
1982 
23 
23 
2005 
6958 
2005 
2005 
6958 
8963 
1130 
5142 
10545 
2451 
627 
19 
13 
1 7 
263 
33 
9 
IC9 
2941 
16 
1 
48 
962 
3133 
«095 
1 
1 
«096 
19268 
«077 
19 
«096 
19266 
2336« 
5 
165 
217 
60 
2 
61 
2 
1 
2 
63 
65 
65 
467 
b5 
6 5 
4b 7 
533 
2033 
2056 
bl06 
1124 
1241 
2 
8 
28 
31 
6849 
2 
2 
4b5 
— 1000 RE/UC — Vale 
BELG ­ I 
LUXEMB. 
164 
1242 
1406 
1406 
887 
1406 
1406 
2 
887 
2295 
1336 
2592 
5466 
687 
296 
4 
4 
25 
2 
1 
7 
643 
4 
3 
191 
b 
327 
843 
1170 
9 
9 
7 
7 
1186 
10085 
1169 
17 
1186 
10085 
11271 
20 
139 
34 
62 
5 
5 
5 
5 
255 
5 
5 
255 
260 
624 
«393 
1171 
27 
51 
b 
10 
b 
7 
1225 
2« 
NEDER­ I 
LAND 
32 
1662 
169« 
169« 
16«3 
169« 
169« 
16«3 
3337 
95« 
395 
7080 
«32 
403 
[34 
2 
8 
5 
63 
2 
2 
344 
30 
70 
5 
478 
635 
1113 
6 
b 
1119 
8861 
980 
139 
1119 
8861 
9980 
26 
5 
87 
7 
7 
7 
7 
IIB 
7 
7 
118 
125 
1300 
1328 
9166 
354 
2074 
7 
6 
2 
15 
2 
2 
5140 
225 
4379 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
308 
4690 
499 8 
62 
62 
5060 
1170 
4998 
62 
5060 
1 170 
6230 
2107 
60« 
5112 
2917 
707 
20 
16 
47 
549 
412 
19 
2 
1 
3065 
6 
39 6 
1731 
3506 
5237 
3 
3 
5240 
10740 
5219 
21 
5240 
10740 
15980 
170 
4 
301 
1 
6 
40 
1 
46 
47 
47 
475 
47 
47 
475 
522 
5614 
743 
2225 
38« 
315 
1 
1 
42 9 
lb 
14255 
2910 
ITALIA 
102 
1792 
1894 
1894 
6467 
1894 
1894 
6467 
• 8 361 
1560 
21 
2011 
8765 
724 
50 
8 
375 
45 
10 
2 
30 
6 
1260 
1 
123 
1152 
1475 
2627 
1 
1 
6 
6 
2634 
12377 
2584 
50 
263« 
12377 
15011 
1 75 
8 
308 
320 
12 
6 
I 
8« 
« 5 
19 
86 
107 
5 
5 
112 
811 
107 
5 
1 12 
Bll 
923 
2965 
2793 
903 
8053 
3«9 
13 
4 
lb 
20 7 
1 5 
4 «110 
33 
13 
467 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT. 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
390298 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
MALAYSIA 
JAPON 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
390305 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALtE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
390311 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE R.D.ALLEM 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE I 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
1 
EG ­ CE 
12489 
65132 
77621 
« « 6 6 77631 
ll«3«8 
77625 
6 77631 
114348 
191979 
«565 
677 2749 
11377 
468 1723 
23 I 121 15 70 16 66 1 2 3 6 537 I 3 1 69 5 
195« 
695 26«9 
« « 5 5 2658 
19836 
2658 
2658 
5 19836 
22599 
«38 
13 191 218 «36 189 18 6 1 321 60 
1 61 
23 5 
577 
103 680 5 5 685 1297 
661 23 68« 1296 
1981 
1263 
21 237 126 12 3 
673 «1« 1 «02 2« 10 12 
1091 
«2« 1515 
2« 24 1539 
1659 
1516 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
2151 
7978 
10129 
4 « 
10133 
26311 
10133 
10133 
26311 
36444 
69 93 407 302 56 
11 1 1 2 2 
143 
2 
71 
152 223 
223 871 223 
223 
871 1094 
1 4 87 144 6 
112 37 
16 
6 5 
155 
22 177 5 5 182 236 177 5 182 236 418 
« 83 5 
16 
1 
17 
17 
17 97 17 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
85 
1692 
1777 
6 6 1783 
11683 
1777 
6 1783 
11683 
13«66 
2«2 
647 434 128 6 
2 
2 2 
8 
30 5 
12 
38 50 
50 1451 
50 
50 5 1451 
1506 
82 
134 51 86 7 11 ι 
43 
15 
15 
51 
«1 92 
92 353 81 11 92 353 ««5 
11 
«9 68 
7 
7 
7 
7 128 7 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
8381 30209 
38590 
38590 
29««9 
38590 
38 590 
29««9 
68039 
71 
117 
215 « 6 
9 1 
25 
7 
3« 41 
41 407 «1 
«I 
«07 4«8 
31 
9 
63 10 159 7 
19 
10 
1 
178 
18 196 
196 113 169 7 196 113 309 
152 
2 
10 1 1 
10 
24 
1 
11 
1 12 
24 24 36 165 12 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
1378 
19616 
20994 
20994 
14693 
2099« 
2099« 
1«693 
35687 
753 
97 7«8 
3« 701 
1 
2 3 27 3 
1«8 l 
1 2 
73« 
15« 888 1 1 
889 1632 
889 
869 
1632 
2521 
178 
1 52 
196 16 
5 1 89 23 
1 11 
l 
13« 
13 1«7 
1«7 «28 146 
146 427 574 
418 
4 20 
11 
275 3 
48 
2 
278 
50 326 
328 453 328 
ITALIA 
«9« 
5637 
6131 
6131 
32212 
6131 
6131 
32212 
383«3 
3«99 
39« 1261 
10321 
95« 
11 
116 1 38 11 66 1 2 3 6 208 
3 
35 
1130 
317 14«7 
3 3 5 5 1455 
15475 
1455 
l«55 
15«75 
16930 
1«7 
2 1 17 
1 
58 
9 
59 
9 68 
68 167 68 
68 167 235 
682 
11 80 «3 
2 
365 «11 
3 54 
10 9 
778 
373 1151 
1151 
816 1151 
EG CE 
4799 
39692 
«««91 
2 2 7 7 
««500 
53362 
«««86 
1« «4500 
53362 
97862 
2941 
856 3802 
13565 
375 1843 
11 50 
103 30 256 16 20 
1 l 1« 2313 
2 10 1 97 10 
2268 
2487 
«755 
11 11 2 2 «768 
21539 
«757 
11 «768 
10 21539 
26317 
963 
«0 575 «97 699 «17 29 19 7 69« 132 1 3 333 2 31 5 
1270 
398 1668 
5 5 1673 
2777 
1636 
3« 1670 
27 7« 
««47 
1569 
39 452 150 39 8 3 741 629 1 440 13 20 34 3 1 
1382 
49 7 
1879 
1 1 13 13 1893 
2249 
1880 
Werte 
I 
FRANCE 
1282 
7344 
8626 
2 2 
8628 
11319 
8628 
8628 
11319 
19947 
51 94 475 234 66 
9 
8 3 16 
522 
4 
119 
529 648 
648 85« 648 
6«8 
85« 1502 
6 21 203 259 13 
1 1 227 82 1 
113 
9 5 
325 
122 «47 5 5 «52 «39 «47 5 452 439 941 
9 165 12 
23 1 1 
1 
25 
l 26 
26 190 26 
— 1000 RE/UC — Velours 
BELG.­
LUXEMB 
67 
1255 
1322 
7 7 
1329 
6215 
1322 
7 1329 
6215 
754« 
205 
171 «16 105 66 
2 
10 
6 1 
72 
5 10 
105 
77 162 
182 899 182 
182 10 899 1091 
150 
«33 10« 135 15 20 3 
96 
58 1 16 
11« 
95 209 
209 822 189 20 209 822 1031 
3« 
100 90 
11 
3 
11 
3 1« 
1« 22« 1« 
NEDER­
LAND 
2099 
9753 
11852 
11852 
12158 
118«5 
7 11852 
121«8 
24000 
2«3 
83 
«18 « 19 5 
20 1 
60 
20 
85 105 
105 7«8 100 5 105 
7«8 853 
81 
22 
I«l 17 332 9 1 2 62 
50 1 « 
397 
6« «61 
«61 261 «52 9 «61 261 722 
195 
12 
20 « 3 3 13 1 
13 
3 
1 
20 
3 23 1 1 13 13 37 231 2« 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
762 
17165 
17927 
17927 
8966 
17927 
17927 
8966 
26893 
808 
2«« 95 8 
32 933 6 2 
« 6 59 1 
510 1 
ι 9 
999 
532 1531 
1 1 
1532 
2042 
1526 
6 1532 
20«2 
3574 
264 
5 120 
288 52 
12 4 216 50 
3 52 
2 
334 
57 391 
391 680 383 
388 67 7 
1068 
644 
6 39 
35 l 
245 2 
59 
6 
2«8 
65 313 
313 72« 313 
ITALIA 
589 
«175 
«764 
«76« 
1«71* 
«76« 
«76« 
1471« 
19«78 
1685 «78 
2579 
1225« 
719 
37 
81 1 17« 1« 20 
1 1 1« 1149 
1 10 
79 
1025 
126« 
2289 
10 10 2 2 
2301 
16996 
2301 
2301 
16596 
19297 
«68 
7 1 «9 
5 
2 
93 
60 
100 
60 160 
160 525 160 
160 525 665 
696 
12 1«« 28 
« 
««9 625 
381 
20 21 3 
1078 
«25 1503 
1503 
880 1503 
468 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 10O0 Kg — Quantités 
„ I BELG . I NEDER­ | DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
AUT.T IERS TOT.T IERS INTRA­CE MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ALGER IE 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AFLF 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TP T. II ER S 
INTRA­CE 
MONDE 
2« 
1519 
16 59 
3198 
8566 
10783 
765 
5155 
3169 
«065 
42 
19 
6 
503 
1099 
1 
21 1 
941 
19 
1 
9936 
26 
lb 
1 
5729 
11039 
16767 
1 
1 
19 
19 
16787 
28««« 
16767 
19 
16786 
1 
28««3 
«5231 
1111 
110 
320 
64? 
235 
10 
1 
1 
14 
19 
1 1 
2 
1 
1621 
103 
100 
1749 
1849 
3 
3 
1352 
2418 
18«9 
3 
1852 
2«ia 
«270 
153 
1088 
«3 
654 
14 
33 
52 
52 
1991 
52 
52 
1991 
2033 
41 
1 
23 
110 
3 
3 
3 
395 
3 
99? 
57 
1695 
2570 
578 
179 
4 04 
1 
1633 
1161 
1697 
2858 
1 
ι 
2359 
5205 
2858 
13 
6 
217 
12 
bO 
60 
415 
475 
«75 
273 
475 
475 
773 
749 
lb 
7 4 
179 
135 
361 
73? 
51 
41? 
1 
1 
414 
55 
469 
469 
1873 
469 
469 
1 
1823 
2293 
57 
14a 
5 
761 
76 1 
21 '7 1 
1 2 2 
122 
24 
16 
165 
201 
1745 
337 
1464 
7 
8 
160 
1 
3253 
26 
1640 
3285 
4925 
4925 
8313 
«925 
186 
10 
165 
44 
11 
1 
11 
2 
18 
18 
18 
169 
18 
18 
159 
177 
1 14 
9 
blB 
12 
330 
892 
2 
2 
894 
40 5 
892 
2 
89 4 
405 
1299 
894 
4 5 
4 
94 1 
4 
323 
451 
78 1 
2224 
3263 
331 
209 
35i 
33 
19 
80 
236 
1151 
816 
1967 
5283 
294 
16 
98 3 
1258 
2 
23b 
797 
70? 
738 
19 
771 
915 
1636 
1636 
6027 
1636 
1636 
6027 
7663 
«58 
3 
36 
154 
2 
301 
2 
301 
103 
30 3 
653 
103 
303 
b53 
95b 
3 
132 
31 
I 
1 
1793 
5086 
6879 
19 
19 
6898 
6576 
6879 
19 
6898 
6576 
13474 
318 
79 
219 
112 
7 
1 
1 la 
1 
133 
1 
26 
135 
161 
1 
162 
723 
161 
lb2 
728 
390 
3b 
10 
5 
3 
32 
36 
35 
21 7 
15 
35 
217 
252 
4 b 
51 
40 
228 
268 
268 
13 
1893 
2249 
4142 
11C89 
17948 
1789 
8375 
4798 
46 2 7 
85 
2 
50 
7 
447 
1140 
1 
100 
427 
2 
2 
8494 
7 
29 
4 
6352 
9064 
15416 
2 
2 
2 
2 
15420 
44001 
15416 
2 
15418 « 
«3999 
59«23 
«7C5 
l«l 
828 
1769 
5«5 
197 
b 
5 
39 
5 
20 
2 
«258 
2«6 
1 
213 
4563 
4 776 
2 
2 
4778 
7988 
4776 
2 
4776 
7988 
12766 
7 
46 
I 
3 
1 
4 
1 
5 
5 
10 
10 
131 
10 
10 
131 
141 
265 
1 
3 
102 
30b 
26 
190 
216 
1292 
135 
3125 
3894 
697 
2 
1499 
1316 
1568 
2884 
2 
2 
2886 
8448 
2884 
577 
56 
163 
799 
241 
163 
1040 
1203 
1203 
683 
1203 
1203 
683 
1886 
14 
224 
238 
1074 
82 5 
1591 
89 
557 
1 
4 
563 
70 
633 
633 
3579 
633 
633 
4 
3575 
4216 
727 
261 
2 50 
11 
1 
1 
11 
2 
37 
39 
39 
1249 
39 
39 
1249 
1288 
3 
36 
1 
8 
75 
84 
84 
437 
10752 
2570 
381 
1620 
10 
7 
21 
177 
1607 
7 
1829 
1621 
3450 
3450 
14140 
3450 
931 
23 
664 
50 
14 
20 
2 
19 
2216 
2235 
2 
2 
2237 
1668 
2235 
2 
2237 
1668 
3905 
1 
23 
2 b 
2b 
31 3 
724 
103 7 
2985 
5533 
821 
434 
40 5 
71 
913 
980 
169 3 
1893 
9773 
189 3 
9773 
11666 
2082 
30 
60 
1503 
880 
2383 
1089 
1348 
59 
320 
79 
378 
2 
1731 
4325 
6556 
2 
2 
6558 
8061 
6556 
2 
6558 
6061 
14619 
965 
56 
1002 
1 
5 
1003 
1008 
1008 
2600 
1008 
1008 
2600 
3608 
3 
19 
3 
1 
5 
261 
5 
24 
267 
291 
291 
1788 
291 
291 
1788 
2079 
2b 
5 
5 
25 
5 
5 
25 
30 
2 
2 
34 
2 
2 
34 
36 
28 
13b 
469 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
3 9 0 3 2 3 FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE ANDORRE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
TAIWAN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
1RS GATT A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
3 9 0 3 2 5 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
3 9 0 3 2 7 FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS 
AILEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONOE 
3 9 0 3 2 9 PAYS­BAS 
AILEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
NIGERIA ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TPS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
3 9 0 3 3 1 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUISSF 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
1 
EG ■ CE 
4 1 0 4 
5 53 
1814 
157 198 
1 3 
904 
452 38 
844 
1027 
8 
5 
1 99 
815 
1014 
5 
5 
2 3 6 1 
2161 
1380 
6133 
1396 1«B« 
3 3 8 0 
6133 
9513 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
268 
I I 81 
1 102 
«8 12 
3 
1 
17 
13 
15 
3« 
«9 
17 
17 
66 
1510 
«9 
17 
66 
1510 
1576 
26 
60 
39 
2 
2B 1 
12 
1 33 
11 
45 76 
1 
1 
77 
125 
77 
77 
125 
202 
143 
2332 
15 
1167 
33 
1123 
2 
20 
167 
1063« 
1125 
1065« 11779 
167 
167 
119«6 
Me 
FRANCE 
6« 
156 
220 
220 
220 
1 
1 
1 
1 
110 
6 
13 
13 
13 
13 
116 
13 
13 
116 
129 
39 
39 
73 
78 
78 
3 
3 
61 
6 
2 
1 
1070 
3 
1070 1073 
1073 
ngen — 1000 Kg 
I BELG ­ I 
LUXEMB 
1256 
«5 
536 
3 
3 
3 
3 
1837 
3 
3 
1837 
19«0 
91 
39 
«0« 
1 
1 
10 
10 
10 
1 ι 11 
535 
10 
1 
11 
536 
5« 6 
96 
11 
14 
21 
114 
1 
9 3 7 0 
1 15 
9 3 7 0 9485 
9485 
— Quantités 
NEDER I 
LAND 
607 
BOI 
1 68 
452 
b8 
63 
452 
452 
520 
1409 
68 452 
520 
1409 
1929 
ι 
11 
81 
2 
1 
1 
1 
1 
95 
1 
1 
95 
96 
5 
243 
9 
6 
425 
12 
425 
12 417 
417 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
1515 
1 
240 
38 
500 
631 
Β 
1 
248 
249 
1169 
1169 
1418 
1515 
787 631 
1418 
1515 
2933 
26 
32 
39 
16 
8 
8 
8 
16 
16 
24 
97 
8 
16 
24 
97 
121 
26 
2 
28 1 
12 
1 32 
31 
44 75 
1 
1 
76 
26 
7b 
76 
26 
102 
ITALIA 
726 
5 8 
413 
130 
3 564 
344 
393 
5 
130 
567 
697 
5 
5 
737 
737 
1439 
1152 
1041 398 
1439 
1152 
2 5 9 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
150 
10 
507 
12 
3 
1 
1 
15 
2 
17 
17 
667 
17 
17 
667 
684 
21 
1 
1 1 
I 
21 
1 
1 
21 
22 
42 
2136 
1 
1033 
582 
20 
167 
182 
532 
202 784 
167 
167 
951 
EG­ CE 
2 7 7 1 
10 
43 
1311 
77 191 
5 
2 
441 
168 
19 
478 
437 
4 1 
22 
196 
448 
644 
22 
22 
1102 
1102 
1768 
4 2 1 2 
1141 627 
1768 
4212 
5980 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
8 
336 
12 
75 
1336 
64 29 
14 
2 
1 a 382 
2 
45 
385 
4 30 
8 a 438 
1823 
430 
3 
438 
1823 
2 2 6 1 
6 
33 
14 
1 
20 
I 
1 86 
21 
87 108 
1 
1 
109 
53 
109 
109 
53 
162 
256 
1646 
29 
1395 
36 
800 
5 
6 
40 
1 
4930 
305 
4936 5741 
41 
«1 
5782 
Werte 
1 
FRANCE 
5« 
76 
I 
1 
1 
1 
130 
1 
1 
130 
131 
1 
1 
1 
1 
1 
151 
11 
25« 
25« 
25« 
25« 
163 
25« 
25« 
163 
«17 
16 
1« 
30 
30 
30 
2 
6 
107 
8 
7 
2 
928 
9 
926 937 
937 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB 
679 
26 
379 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
128« 
1 2 
3 
123« 
1287 
96 
30 
««3 
1 1 
2 
«3 
2 
3 
«5 
«3 
«8 
57C 
«8 
«8 
570 
618 
162 
22 
16 
22 
66 
3 
367« 
69 
367« 3 7« 3 
3 7« 3 
NEDER 
LAND 
3«1 1 
«95 I 
3« 
168 
3« 
3« 
168 
168 
202 
836 
3« 166 
202 
838 1040 
3 
9 
150 
« 1 
2 
I 
2 
3 
3 
166 
3 
3 
166 
169 
5 
167 
12 
6 
239 
17 
239 
17 256 
256 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
929 
5 
12 5 
19 26 7 
267 « 
5 129 
13« 
553 
553 687 
92 9 
«20 26 7 
68 7 
929 
1616 
I 
1 
1 
1 
18 
2 
36 
«8 
3 
8 
77 
3 
77 
80 a 8 
33 
10« 
80 
8 
66 
10« 
192 
6 
1 
10 
1 
1 
82 
11 
83 9« 
1 
1 
95 
6 
95 
95 
6 
101 
ITALIA 
622 9 
17 
383 
156 
2 
316 
2 1 1 
168 
22 
156 
318 
«7« 
22 
22 379 
379 
875 
1031 
6Θ5 
190 
875 
1031 
1906 
1 
1 
« « 4 
4 
2 
4 
4 
2 
6 
219 
9 
592 
27 11 
1 
6 
38 
7 
45 
45 
820 
45 
45 
820 
865 
17 
10 
4 
10 
4 14 
14 
17 
14 
14 
17 
31 
89 
1477 
1 
1258 
486 
6 
40 
1 
311 
488 
317 805 
4 1 
«1 
646 
470 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
1 9 0 1 3 3 
3 9 0 3 3 « 
3 9 0 3 3 6 
1 9 0 1 1 7 
1 9 0 1 1 9 
Ursprung 
Or ig ine 
C E + A S S O C . 
T O S G A r r 
A U T . T I E R S 
T P T . τ I F R S 
I N T R A ­ C E 
M P N D F 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
O A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C E 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
MONDF 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
O A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C F + A S S O C . 
1 R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
D I V E R S ND 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R P Y . U N I 
S U I S S F 
F S P A G N E 
U . R . S . S . 
R P U M A N I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
C L A S S F 1 
E X T P A ­ C E 
CE + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . Τ I E R S 
I N T R A ­ C F 
MONDF 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T AL I E 
R O Y . U N I 
S U F D E 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
F T A T S U N I S 
I 
EG ■ CE 
3 7 « 0 
1 1 9 « 6 
1 1 9 « 6 
3 7 « 0 
1 9 6 9 6 
' 9 
9 4 1 
2 9 
2 0 0 9 
2 9 
2 1 7 
1 
1 
2 1 1 
8 
2 2 1 
2 2 1 
2 9 9 5 
2 2 1 
2 2 1 
2 9 3 5 
3 1 5 6 
1 0 
7 9 
3 
2 4 
2 0 
1 0 7 
1 
1 0 
1 0 7 
1 1 
1 1 8 
1 1 9 
1 3 5 
1 1 3 
1 1 9 
1 i 9 
2 5 3 
7 7 6 
2 1 1 
7 b 
5 6 6 
3 1 1 
4 1 9 
3 
6 
? 
4 
1 8 
5 9 1 
3 
1 
4 2 6 
6 2 1 
1 0 4 6 
1 0 4 6 
1 4 5 9 
1 0 4 3 
3 
1 0 4 6 
1 
1 4 5 9 
2 5 0 b 
1 9 9 
4 b 
6 
2 0 2 
I b i 
4 1 
6 2 
4 7 η 
9 3 
6 9 7 
5 1 
2 0 8 
8 1 2 
1 0 2 0 
5 1 9 
5 1 9 
1 5 3 9 
4 5 2 
1 1 1 9 
« 7 0 
1 9 3 9 
4 5 2 
1 5 9 0 
6 1 
2 4 
1 9 
i b i 
1 2 8 
1 6 5 
1 6 
9 
1 
5 
6 5 
M e n g e n — 1 0 0 0 Kg 
ι 
FRANCE 
7 3 
1 0 7 3 
1 0 7 3 
7 3 
1 1 4 6 
7 8 6 
2 0 
1 8 1 7 
2 1 
6 4 
1 
6 5 
5 5 
5 5 
2 6 4 4 
6 5 
5 5 
2 6 4 4 
2 6 9 9 
1 
1 
2 0 
1 0 6 
1 
1 0 5 
1 
1 0 6 
1 0 6 
2 4 
1 0 6 
1 0 6 
2 4 
1 3 0 
1 0 6 
' 6 
1 9 1 
2 6 1 
1 1 4 
? 
1 
7 
4 2 1 
1 
1 9 5 
4 2 5 
9 1 0 
9 1 0 
6 9 2 
1 1 9 
2 
B I D 
1 
5 9 2 
1 4 0 3 
? ? 
2 5 
4 7 
4 7 
4 7 
4 7 
4 7 
4 7 
5 
1 
1 1 1 
i 0 4 
6 8 
2 
3 9 
BELG ­ 1 
L U X E M B 
1 4 2 
9 4 8 5 
9 4 8 5 
1 4 2 
9 6 2 7 
2 
6 
1 
!i 
9 
9 
1 
1 
1 
5 
1 
5 
6 
6 
1 I 
6 
6 
1 1 
17 
1 3 b 
3 1 
1 4 3 
3 9 
1 0 
2 
8 4 
3 
1 0 
9 9 
9 9 
9 9 
3 4 9 
9 9 
9 9 
3 4 9 
4 4 9 
1 0 
6 
1 9 
9 1 
9 9 
8 8 
8 8 
1 6 
8 1 
9 1 
3 5 
1 2 1 
3 2 
12 
b 1 
16 
« 
7 
— Quant i tés 
NEDER­ I D E U T S C H ­ I ΤΔ1 ΙΔ L A N D L A N D ( B R ) 
" . 1 
4 1 7 
4 i r 
2 6 1 
7 0 0 
2 
6 5 
2 2 
7 
4 
4 
4 
« 9 6 
4 
4 
8 6 
9 0 
I 
3 8 
9 
1 
1 
1 
3 
4 
4 
4 9 
4 
/, 4 1 
5 2 
7 5 
1 0 4 
1 8 9 
2 4 
2 1 
1 
5 
1 
2 5 
2 7 
2 b 
5 1 
5 1 
3 9 1 
5 2 
1 
5 3 
1 9 1 
4 4 4 
2 b 
5 5 
1 
1 
1 
1 
9 1 
1 
3 
9 1 
8 4 
5 
1 1 1 
9 
7 4 
6 
I 
3 2 6 2 
9 5 1 
9 5 1 
3 2 6 2 
4 2 1 3 
2 7 
7 
I b i 
1 5 8 
3 
1 5 8 
1 
I b i 
I b i 
1 9 7 
i b i 
I b i 
1 9 7 
1 5 3 
4 0 
1 
1 1 
2 
2 
2 
2 
5 2 
2 
2 
5 2 
5 4 
6 4 
2 
1 9 
4 2 
1 
1 8 
6 9 
3 
3 1 
1 4 
9 4 
1 2 7 
9 4 
9 4 
1 2 7 
2 1 1 
I 8 9 
2 0 
1 2 8 
1 4 5 
16 
b 2 
4 ? '1 
9 9 
b O b 
5 3 
I b i 
7 2 1 
B 9 ? 
5 1 8 
5 1 8 
1 4 0 0 
3 3 6 
9 9 0 
« 7 0 
1 « 0 0 
3 3 6 
1 7 3 6 
2 4 
1 9 
6 
77 
1 9 
1 6 
1 
1 
5 
1 1 
I 
EG ■ CE 
3 3 6 2 
5 7 8 1 
1 
5 7 8 2 
3 3 6 2 
9 1 4 4 
2 ? 
7 2 0 
« 2 
2 2 2 6 
1 3 5 
1 7 9 
1 
14 
2 
1 8 0 
1 6 
1 9 6 
1 9 6 
3 1 4 5 
1 9 6 
1 9 6 
3 1 4 5 
3 3 4 1 
4 0 
1 3 5 
1 0 
5 6 
5 0 
2 b l 
2 
2 
4 9 
2 b 3 
5 1 
3 1 4 
3 1 4 
2 9 1 
3 1 4 
3 1 4 
2 9 1 
5 0 5 
7 5 9 
4 4 7 
2 2 5 
l b 7 2 
5 7 2 
7 0 7 
3 
7 
1 
1 i 
7 
8 
99 .3 
11 
2 
7 2 7 
1 0 2 8 
1 7 5 5 
1 7 5 5 
3 6 7 4 
1 7 5 2 
3 
1 7 5 5 
2 
3 6 7 4 
5 4 3 1 
4 2 
2 0 
7 
bO 
9 2 
l b 
7 
1 0 2 
2 1 
2 0 b 
1 3 
1 0 9 
2 2 b 
3 34 
12 i 
1 2 1 
4 5 7 
1 2 7 
3 5 5 
1 0 2 
4 5 7 
1 2 9 
6 9 6 
1 15 
2 2 
4 0 
7 6 4 
7 6 2 
2 7 2 
7 b 
2 3 
6 
1 
5 
1 71 
Werte 
ι 
FRANCE 
1 2 1 
9 3 1 
9 3 7 
1 2 3 
1 0 6 0 
6 7 1 
2 8 
2 0 8 2 
1 3 2 
3 6 
1 
1 
1 7 
1 
3 6 
3 8 
2 9 1 3 
3 8 
3 9 
2 9 1 3 
2 9 5 1 
4 
2 4 
5 0 
2 5 5 
2 
2 
2 5 5 
4 
2 5 9 
2 5 9 
7 9 
2 5 9 
2 5 9 
ze 3 3 7 
2 2 4 
8 0 
4 5 1 
4 5 b 
b 0 9 
2 
7 
4 
b 9 7 
2 
6 1 6 
7 0 3 
1 3 1 9 
1 3 1 9 
1 2 1 1 
1 3 1 7 
2 
1 3 1 9 
2 
1 2 1 1 
2 5 3 2 
5 
5 5 
1 4 
6 9 
6 9 
6 9 
5 
6 5 
6 9 
5 
7 4 
4 
2 
2 4 0 
7 1 5 
1 75 
5 
1 
1 
ice 
— 1 0 0 0 R E / U C — Valeurs 
B E L G . ­ I 
L U X E M B . 
2 2 « 
3 7 « 3 
3 7 4 3 
2 2 4 
3 9 6 7 
1 
9 
6 
5 
5 
5 
5 
16 
5 
5 
l b 
2 1 
3 0 
3 
2 
2 
3 5 
2 
3 5 
3 7 
3 7 
3 5 
3 7 
3 7 
3 5 
72 
2 7 0 
6 6 
« 2 9 
7 4 
3 1 
2 
3 
1 5 0 
1 I 
3 3 
1 6 4 
1 5 7 
1 5 7 
8 5 9 
1 9 7 
1 5 7 
8 5 5 
1 0 5 6 
1 8 
7 
5 
ai 
8 1 
8 1 
9 1 
3 0 
8 1 
9 1 
3 0 
1 1 1 
9 9 
2 4 
2 4 7 
2 2 
1 4 
3 3 
NEDER­ I D E U T S C H ­
L A N D L A N D (BR) 
1 9 0 
2 5 b 
2 5 b 
1 9 0 
4 4 b 
2 
4 9 
2 7 
3 
5 
5 
5 
5 
8 1 
5 
5 
8 1 
B b 
1 0 
1 0 9 
1 0 
4 
2 
b 
b 
b 
1 2 
1 2 
1 2 9 
1 2 
1 2 
1 2 9 
1 4 1 
3 5 3 
2 1 b 
4 3 5 
4 2 
5 4 
1 
7 
ι 3 
5 β 
6 4 
bO 
1 2 4 
1 2 « 
1 0 4 6 
1 2 3 
1 
1 2 4 
1 0 4 6 
1 1 7 0 
5 
2 0 
1 
2 6 
2 5 
2 b 
2 3 
1 4 4 
2 1 
4 9 
15 
3 
ITAL IA 
2 8 2 5 
8 4 5 
1 
8 4 6 
2 6 2 5 
3 6 7 1 
1 9 
5 
1 1 1 
. lu> 
3 
2 
1 4 3 
5 
1 4 8 
1 4 8 
1 3 5 
1 4 8 
1 4 8 
1 3 5 
2 8 3 
2 6 
3 
2 0 
6 
6 
6 
6 
4 9 
6 
6 
4 9 
5 5 
1 3 5 
7 
5 9 
3 5 7 
1 3 
I 
8 
9 3 
1 4 
1 0 1 
1 1 5 
1 1 5 
5 5 3 
1 1 5 
1 15 
5 5 3 
b 7 3 
2 4 
15 
3 0 
3 7 
2 
7 
1 0 2 
2 1 
1 2 4 
1 3 
3 9 
1 4 4 
1 B 3 
1 2 3 
1 2 3 
3 0 b 
b 9 
2 0 4 
1 0 2 
3 0 6 
6 9 
3 7 5 
1 4 
18 
14 
1 3 3 
3 0 
2 b 
3 
5 
5 
2 7 
471 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
390341 
390343 
390344 
390346 
3903«7 
Ursprung 
Orìgine 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
DIVERS NO 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
1 
EG ­ CE 
1 
190 
71 
261 
261 
801 
261 
261 
801 
1062 
6179 
904 67 
1089 
97 
509 
1 
5 
3 
1 
2 
730 
982 
17 
519 
1729 
2248 
2 
2 
2250 
8336 
2248 
2 
2250 
8336 
10586 
68 
25 
3 
5042 
134 
1 
1 
1 
857 
5 
857 
8b2 
362 
5272 
862 
862 
5272 
6134 
20 
645 
1 
61 
736 
15 
3 
751 
751 
751 
74 7 
251 
251 
3 
747 
1001 
94 
151 
108 
«9 
71 
133 
1 
10 
« 283 
«1 
l«8 
37« 
4 7? 
4 72 
«73 
472 
«72 
473 
945 
?«6 
10 
«1 
178 
100 
66 
73 
33 
77 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
70 
39 
109 
109 
«78 
109 
109 
«78 
537 
«8 
935 
5 
1 
129 
6 
1 
135 
136 
136 
933 
136 
136 
988 
112« 
3 
1393 
3 
1 
669 
« 669 
673 
673 
1396 
673 
673 
1396 
2069 
591 
1 
3 
592 
3 
592 
595 
5 
2 
1 
II 
29 
11 
29 
40 
«0 
9 
«0 
«0 
3 
«8 
6 
BELG. · 1 
LUXEMB. 
« 7 
11 
11 
12? 
11 
11 
122 
133 
« 62 
1 
1 
153 
? 
153 
155 
155 
65 
155 
155 
6b 
221 
3 
2 
16 
1 
7 
«1 
1 
«8 
«9 
«9 
21 
«9 
«9 
21 
70 
70 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
30 
1 
81 
81 
125 
81 
81 
125 
2 06 
2 
5 
89 
7 
89 
96 
96 
96 
96 
96 
9 
25 
34 
34 
34 
38 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
6169 904 
5 
92 
488 
1 
2 
249 
982 
7 
489 
1238 1727 2 
2 
1729 7170 1727 2 
1729 7170 8899 
8 
134 
1 
163 
1 
163 
164 
164 
142 
164 
164 
142 
306 
11 
5« 
31 
236 
15 
251 
251 
251 
1«6 
251 
251 
1«6 
397 
91 
136 
93 
70 
121 
1 
« « 23  
130 
23« 
3 64 
3b4 
390 
3b« 
3b4 
390 
75« 
«2 
10 29 
9« 
28 
33 
27 
ITALIA 
1 
36 
2« 
60 
60 
126 
60 
60 
126 
136 
10 
10 
92 
19 
1 
110 
« 
20 
11« 
13« 
13« 
112 
13« 
13« 
112 
2«6 
60 
22 
3 
36«9 
25 
25 
25 
25 
373« 
25 
25 
373« 
3759 
9 
9 
9 
9 
1 
13 
6 
6 
13 
6 
13 19 
19 
20 
19 
19 
20 
39 
20« 
12 
70 
66 
1 
EG­CE 
5 
327 
182 
509 
509 
1723 
509 
509 
1723 
2232 
3695 
655 
121 
6«7 
123 
300 
1 
2 
2 
7 
1 
11 
1238 
5«7 
119 
313 
190« 
2217 
11 
11 
2228 
52«1 
2217 
11 
2228 
52«1 
7«69 
55 
30 
« 6673 
115 
2 
2 
1 
995 
5 
995 
1000 
1000 
6877 
1000 
1000 
6877 
7877 
25 
1«Θ1 
2 
2 
5« 
«22 
40 
6 
462 
462 
462 
156« 
«62 
«62 
6 
156« 
2032 
178 
360 
223 
19« 
107 
296 
2 
5 
30 
1« 
599 
532 
3«7 
1131 
1«78 
1473 
1062 
1478 
1478 
1062 
2540 
57 
6 10 
59 
54 
40 
2 
6 
5 
Werte 
1 
FRANCE 
185 
109 
29« 
29« 
965 
29« 
29« 
965 
1259 
8« 
««3 
8 
1 
j 
2«2 
«« 
2 286 
288 
288 
535 
288 
288 
535 
823 
2 
1795 
1 
2 
2 
7«8 
« 7«8 
752 
752 
1798 
752 
752 
1798 
2550 
1292 
2 
6 
129« 
6 
129« 
1300 
59 
1 
8 
2 
15 
152 
15 
152 
167 
167 
70 
167 
167 
70 
237 
5 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­
LUXEMB 
2 
14 
35 
49 
49 
391 
49 
49 
391 
440 
7 
100 
1 
2 
2 
200 
5 
200 
205 
205 
107 
205 
205 
107 
312 
6 
7 
54 
1 
11 
1 
33 
531 
12 
56« 
576 
576 
68 
5 76 
576 
66 
6«« 
6 
NEDER­
LAND 
6« 3 
67 
67 
166 
67 
67 
188 
255 
1 
1 
2 
106 
3 
106 
109 
109 
1 
109 
109 
1 
110 
7 
5« 
2 
2 
2 
2 
61 
2 
2 
61 
63 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
3682 
655 I 1 
115 
282 
3 
1 
I 1 
«81 
5« 7 
«1 
286 1069 
1355 11 
1 1 
1366 
««63 
1355 11 
1366 
««63 
5 82 9 
« 
1 
11« 
1 
209 
1 
209 
210 
210 
119 
210 
210 
119 
329 
22 
189 
5« 
«22 
«0 
«62 
«62 
«62 
265 
«62 
«62 
26 5 
72 7 
172 
291 
170 
10« 
270 
2 
5 
12 
13 
383 
1 
302 
384 
686 
686 
737 
686 
686 
73 7 
1«2 3 
8 
6 3 
«9 
2 
b 
5 
ITALIA 
3 
6« 35 
99 
99 
179 
99 
99 
179 
278 
13 
19 
103 
16 
1 
209 
3« 
17 
2«3 
260 
260 
135 
260 
260 
135 
395 
51 
27 « «878 
38 
38 
38 
38 «960 
38 
38 
4960 4998 
3 
2 
5 
5 
5 
3 
45 
78 
18 
29 
18 
29 
47 
47 
126 
47 
47 
126 
173 
«9 
7 
53 
«0 
472 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC 
BELG.· 
LUXEMB. 
NEDER 
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGAR IF 
ALGERIF 
FTATSUNIS 
CHYPRE 
SINGAPOUR 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTPA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BFLG. ­LUX 
OAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
RPY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
ROY.UNI 
AUTR ICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
25 
20 
317 
R 
1 
127 
3 64 
«91 
20 
9 
29 
2 62 
262 
792 595 657 2 05 
762 575 1357 
61« 
103 
29 
356 
306 
5 
44 
2 
1 
109 
2 
52 
1 11 
I b i 
163 
160B 
163 
163 
1603 
1771 
IbO 
28 
7 
2 
120b 
70 
70 
39 
l d 
I 
1 
241 
1 
61 111 172 20 1 21 237 237 430 195 230 130 410 175 605 
553 302 12 
290 
3 
263 319 
26 
26 
352 
29b 
327 
25 
362 
296 
639 
3 
16 
19 
19 
22 
19 
19 
22 
41 
6 
39 
1 
22 
1 243 
24 3 
244 
16 
1 
1 
7 45 52 52 1157 52 
52 1157 1209 
4 2 
43 
96 
95 
149 
85 
95 
148 
2 1 1 
2 
19 
5 
1 
1 1 i l 2 1 
48 
l i b 
18« l i « 
7 0 
70 
25β 
l a ? 
2 08 49 
257 
186 
444 
17 32 
309 
61 
659 
4bb 54 1 
69 
172 17 
134 
190 
324 
32« 
3227 
323 1 32« 3227 3551 
1 371 45 21 « 2373 18 
58 
122 
1 
331 
9 
9 
9 
63 
9 
9 
63 
72 
« 
6B 
3 
493 
11 11 11 502 11 
n 
5 02 513 
25 
2 
1252 18 
2 
19 
5 
1 
22 
27 3 5 1 1 2 
67 
b7 104 
b7 
57 
4b 103 
1589 
30« 2 1 
42 5 11 I 
a 
5 
2 
26 
54 
80 
80 
2339 
79 1 
8 0 
2 3 39 
2«19 
3 
109 
40 109 149 
' 2 2 3 3 154 
109 151 3 154 109 
2b3 
32 105 
58 
3 
1 
48 
7 
105 
55 
160 
160 
265 
160 
160 
265 
«25 
292 10 17 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE l 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MPNDF 
1903 53 FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FFD 
I TAL I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AFLF 
AUT.CL. 1 
CLASSE l 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
190165 9ELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTPA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TPT.T IERS INTRA­CE 
«ONDF 
9 
1219 
127« 
1 22« 
190 
[774 
17?« 
190 
1414 
1594 
468 
5954 
9414 
773 
645 
19 
14 
1 
1718 
595 
3 
5900 19? 109 
1 931 
6906 
8636 
363b 
l 7701 
8b67 
19 
9686 
17701 
76399 
709 
1? 
9 
5 
5 
5 
5 779 
5 
5 779 
? 14 
1 99 
185 
195 
14 
1 95 
195 
14 
199 
1 19 
918 
3081 
31 
78 
9 
67b 
lb 
607 
1 
7 1 1 
62« 1337 
1337 
«148 
1 337 
1137 
«1«8 
5435 
« 
4 
4 
« 
2 
30 
32 
"2 
29 
32 
3? 
79 
61 
2«0 
1«29 
1992 
179 
126 
56 7 
5 
106 
57? 
177 
177 
3661 
877 
877 
3661 
«513 
12 
5 
5 
5 
5 12 
5 
5 
1 ' 
17 
1 
671 
674 
b74 
lb 
57« 
(.74 
16 
6 90 
22 7 
105 
2106 
60 
99 
5 
1 
71? 12 
2 
2969 187 
318 
3168 
3436 
3486 
2493 
3486 
3496 
2499 
5984 
208 
208 
206 
201 
1 309 
310 
310 
1 
310 
310 
1 
311 
675 
19 
1943 
182 
60 
85 . 
342 
1 
1640 
109 
146 
2090 
2236 
2236 
2820 
2236 
2236 
2820 
5056 
5 
19 
21 
21 
110 
23 
23 
1 30 
153 
451 
226 
166« 
2235 
230 
19 
169 
215 
1 17 
399 
361 
750 
750 
«576 
731 
19 
750 «57b 
532b 
1 
4 
5 
6 
5 
25 
2391 
2416 
2416 
421 
2416 
2416 
421 
2B37 
1306 
660 
6932 
8870 
114 
970 
16 
1 7 1 
1512 
445 
6 
3369 275 
141 
2506 
9746 
12252 
12252 
17332 
12236 
16 
12252 17332 
30134 
4 6 
l 
1 
I 
1 
ι 1 56 
1 
1 55 
6b 
l 
333 
334 
334 
33 
334 
334 
33 
3b7 
149 
13C7 
3631 
12 
1 12 
8 
633 
1 3 
970 
2 
953 
985 
1938 
1938 
5059 
1538 
1938 
6099 
7037 
4 
1 
1 1 
1 
4 
1 
1 4 
6 
4 
68 
72 
72 
59 
72 
72 
59 
131 
21 1 
1306 
975 
25« 
126 
1 
778 
6 
331 
73« 
1165 
1165 
2492 
1165 
1165 
2492 
3657 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1270 
1272 
12 72 
25 
1272 
12 72 
25 
1297 
170 
128 
14 92 
25 
123 
9 
1 
252 10 
«159 
269 
387 
«438 
4825 
«Θ25 
1815 
«825 
«825 
1815 
66«0 
45 
45 
46 
45 
1 
687 
688 
698 
2 
b88 
688 
2 
690 
57« 
23 
2058 
7 7 
80 
91 
252 
2 
2 8« 3 
139 
173 
323« 
3407 
3407 
2732 
3407 
3407 
2732 
6139 
17 
33 
50 
50 
302 
50 
50 
302 
352 
351 
360 
2261 
2772 
401 
16 
210 
1 70 
1 19 
612 
305 
917 
917 
5744 
901 
16 
917 
5744 
6661 
1 
3 
« 
4 
« 
473 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT. 
Schlüssel 
Code 
T O C 
3 9 0 3 5 7 
3 9 0 3 5 9 
3 9 0 3 6 0 
3 9 0 « 0 0 
3 9 0 5 1 0 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
SUFDE 
SUISSE 
FSPAGNE P .D .ALLEM 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
DIVERS NO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­RAS 
A ILEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK SUISSF 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
1 
EG ­ CE 
3 5 
40 « 
2 
3 
9 
1 3 0 
I I 
1 3 3 
1 4 « 
1 4 4 
7 9 
1 4 4 
1 4 4 
7 9 
2 2 3 
1 19 
5 
« 5 
1 2 8 
2 
1 
2 
8 
2 
3 1 
1 3 
31 
4 4 
4 4 
2 9 9 
4 « 
«« 2 9 9 
3 « ! 
716 
14 
2 7 
8 2 3 
2 3 
4 f l 
1 
4 
1 2 7 
1 0 
5 3 
1253 
2 5 
1 8 0 
1238 
1468 
5 3 
5 3 
1521 
1603 
1468 
5 3 
1521 
1601 
3 1 2 4 
1 4 9 
1 0 
9 6 
4 3 6 
1 5 
1 0 
1 0 
3 0 2 
1 9 4 
6 2 
9 
5 1 
7 
1 2 2 
2 1 0 
5 1 2 
5 1 
5 1 
6 2 
6 2 
6 4 5 
6 9 9 
6 4 6 
6 4 5 
6 9 8 
1343 
1 6 0 
1 1 
1 9 1 
7 9 9 
6 
1 4 
3 
2 
7 
3 
1 0 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
1 
9 
3 6 
9 
1 6 
4 5 
4 5 
1 
4 6 
4 5 
1 
4 6 
1 
1 
2 
2 
9 
2 
9 
1 1 
1 1 
4 
1 1 
1 1 
4 
1 5 
l 
1 4 2 
2 1 7 
2 1 7 
2 1 7 
2 1 7 
1 4 3 
2 1 7 
2 1 7 
1 4 3 
3 6 0 
2 0 3 
B 
7 3 
8 2 
2 7 
6 
7 3 
8 3 
1 6 1 
2 7 
2 7 
1 3 8 
2 1 1 
laa 1 8 3 
2 1 1 
3 9 9 
2 4 
1 5 
4 1 
5 
1 8 
2 
3 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
4 
1 
4 6 
4 6 
4 6 
4 6 
7 
« 6 
« b 
7 
5 3 
7 
5 
4 8 
b O 
bO 
6 0 
3 5 
1 7 
2(1 
5 
4 
7 
7 9 
9 
7 9 
8 3 
7 
7 
9 5 
3 0 
8 8 
7 
9 5 
8 0 
1 7 5 
1 
2 7 
6 7 
1 
5 
3 4 
1 
3 9 
1 
4 0 
4 0 
9 b 
« 0 
« 0 
5 6 
1 3 6 
4 
5 3 
5 1 9 
1 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
1 
1 
2 
2 
2 
«8 
12 
1 2 « 
2 3 
« 
« 
« 6 
2 « 
a 
2 « 
3 2 
4 6 
« b 
7 8 
20 7 
3 2 
« 6 
7 8 
2 0 7 
2 8 5 
9 
5 
8 « 
3 
2 3 
l 
i 
2 
1 
1 1 
4 
3 5 
3 
3 
3 3 
9 3 
3 8 
3 3 
9 8 
1 3 6 
1 3 « 
« 
1 3 2 
2 
1 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
7 
3 
« 6 
« 9 
4 9 
4 9 
7 
4 9 
« 9 
7 
5 6 
1 
2 
2 1 
2 
3 
2 
3 
5 
5 
2 4 
5 
5 
2 4 
2 9 
312 
1 
6 
2 0 
1 
3 
2 1 5 
2 4 
2 1 5 
2 3 9 
2 3 9 
3 1 9 
2 3 9 
2 3 9 
3 1 9 
5 5 3 
3 4 
3 0 
6 
1 0 
2 
3 0 
5 
1 2 
5 
1 7 
3 0 
3 0 
4 7 
7 0 
4 7 
4 7 
7 0 
1 1 7 
1 9 
5 
7 b 
1 1 
2 
b 
1 0 
ITALIA 
3 1 
3 3 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
6 4 
4 
4 
6 4 
6 8 
1 1 1 
1 
1 8 
7 9 
1 
8 
1 9 
9 
19 
2 3 
2 8 
2 0 9 
2 8 
2 3 
2 0 9 
2 3 7 
3 2 1 
4 
5 2 9 
1 9 
1 2 0 
1 0 
7 1 8 
2 5 
1 3 9 
7 5 3 
8 9 2 
8 9 2 
8 5 4 
8 9 2 
8 9 2 
8 5 4 
1746 
1 0 5 
5 
3 1 
8 2 
2 
1 6 5 
1 1 1 
2 
1 
5 1 
1 6 7 
1 1 2 
2 7 9 
5 1 
5 1 
2 
2 
3 3 2 
2 2 3 
3 3 2 
3 3 2 
2 2 3 
5 5 5 
3 
4 7 
1 0 7 
3 
1 
EG­ CE 
54 1 
58 5 
3 3 
i 
4 
3 6 5 
37 
3 6 8 
4 0 5 
4 0 5 
1 1 3 
4 0 5 
4 0 5 
ne 5 2 3 
3 β e 5 8 
1 9 1 
2 
1 4 
6 
1 1 
1 4 
3 8 
ι 
4 4 
3 9 
S3 
8 3 
2 9 7 
8 3 
8 3 
2 9 7 
3 8 0 
845 
11 
2 6 
9 9 1 
14 
5 3 
1 
5 
1 5 1 
6 
4 2 
1404 
2 0 
2 1 0 
1430 
1640 
4 2 
4 2 1682 
1887 
1640 
4 2 
1682 
1887 
3569 
1 9 8 
1 4 
1 5 9 
1736 
3 1 
14 
1 5 
2 
8 5 1 
2 
1077 
1 0 5 
9 0 
2 
1 1 
9 
1 
8 8 2 
1180 
2062 
I L 
1 1 
1 0 5 
1 0 5 
2178 
2138 
2178 
2178 
1 
2138 
4 3 1 7 
1 0 5 
« 6 
1 3 5 
6 2 0 
12 
3 3 
2 
« 2 
4 
7 
7 
Werte 
ι 
FRANCE 
1 
2 
6 9 
2 
6 9 
7 1 
7 1 
1 
7 1 
7 1 
I 
7 2 
1 
1 
1 
2 
5 
1 3 
5 
1 3 
19 
1 8 
5 
1 8 
16 
5 
2 3 
1 
1 8 3 
1 9 6 
1 9 6 
1 9 6 
1 9 6 
1 6 « 
1 9 6 
1 9 6 
1 8 4 
3 6 0 
ι 
1035 
1 6 
2 9 6 
2 7 0 
9 4 
1 
8 
2 5 6 
2 7 9 
5 7 7 
5 4 
5 4 
6 7 1 
1052 
6 7 1 
6 7 1 
1052 
1723 
3 « 
β 
3 2 
6 
2 1 
2 
7 
— 1000 RE/UC — Vale 
BELG ­
LUXEMB 
« 
1 4 
2 0 6 
2 0 6 
2 0 6 
2 0 6 
9 
2 0 6 
2 0 6 
9 
2 1 5 
3 
1 1 
6 7 
8 1 
8 1 
8 1 
5 6 
1 6 
3 5 
7 
3 
4 
1 1 1 
1 0 
1 1 1 
1 2 1 
« « 1 2 5 
1 1 1 
1 2 1 
« 1 2 5 
1 1 1 
2 3 6 
« 
3 3 
2 3 3 
2 
5 
1 « « 
1 
1 1 
1 
1 4 9 
11 
1 6 0 
1 
1 
1 6 1 
2 7 2 
1 6 1 
1 6 1 
1 
2 7 2 
« 3 « 
9 
6 3 
« 3 2 
« 
2 
NEDER Ι 
LAND 
ι 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
38 
9 
1 3 6 
1 2 
5 
5 
3 8 
3 2 
1 0 
3 2 
« 2 
3 8 
3Θ 
BO 
2 « 5 
« 2 
3Θ 
8 0 
2 « 5 
3 2 5 
2 0 
9 
3 2 5 
1 
4 
5 4 
2 
7 
2 
1 
5 9 
5 
6 3 
7 
7 
7 0 
3 5 5 
7 0 
7 0 
3 5 5 
4 2 5 
7 3 
6 
5 7 
1 
urs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
2 0 
3 
7 8 
8 1 
8 1 
8 1 
2 0 
8 1 
8 1 
2 0 
1 0 1 
7 
3 
1 7 
1 4 
1 2 
1 4 
1 2 
2 6 
2 6 
21 
2b 
¿b 
¿1 
5 3 
329 1 
5 
2 
2 1 
1 
1 3 
2 3 9 
3 5 
2 3 9 
2 7 4 
2 7 4 
33 7 
2 7 4 
2 7 4 
3 3 7 
6 1 1 
7 2 
2 
6 3 
1 2 
2 
1 5 
2 
4 
2 
1 
6 3 
2 3 
7 0 
9 3 
1 
1 
9 4 
1 4 9 
9 4 
9 4 
1 4 9 
2 4 3 
2 0 
6 
3 3 
2 
9 
3 
4 
7 
ITALIA 
5 0 
3 7 
3 3 
2 
12 
36 12 
4 7 
4 7 
8 7 
4 7 
4 7 
8 7 
1 3 4 
2 8 
2 29 
1 2 2 
1 4 
1 1 
1 3 
1 
2 5 
1 « 
3 9 
3 9 
1 8 1 
3 9 
3 9 
1 8 1 
2 2 0 
« 2 2 
5 
5 8 3 
2 0 
1 3 5 
6 
8 2 6 
2 0 
1 5 5 
8 5 2 1007 
1007 
1010 
1007 
1007 
1010 
2017 
1 0 2 
2 
6 3 
1 « 3 
3 
3 5 1 
8 0 5 
2 
3 
2 
1 1 
3 5 « 
8 1 5 
1169 
1 1 
1 1 
2 
2 
1182 
3 1 0 
1182 
1182 
3 1 0 
1«92 
3 
3 1 
9 9 
2 
1 
474 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZ­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursorur 
Ongin 
Mengen — 1000 Kg — Quanti' 
BELG ■ 
LUXEMB 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
ETATSUNIS JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I N E . R . P 
JAPON 
SECRET 
AELE 
AUT.CL .L 
CLASSE 1 
FUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
SUISSE 
CANARIES 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I f 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUFDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GREC F 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGER IE 
FTATSUNIS 
CANADA 
. S T ­ P . M I Q 
SALVADOR 
BRFSIL 
ARGENT INF 
JAPON 
N.ZFLANDE 
PCFAN.USA 
DIVFRS ND 
46 
52 99 
98 
1189 
98 
98 
1189 
1287 
70b 
97 9 
5358 
2853 
590 
2270 
7 
29 
13 
2 
17 
4 
51 
10b 
2055 
2 
20 
90 
15 
2317 
2153 
4«90 
lbO 
20 
180 
«670 10«36 
«596 
74 
«670 
85 
10«36 15191 
1006 
35 
333 
99 
25 
99 1 
9 
1035 
1 
1 
10 
751 
4 6 
1 7 
1 1 
1979 
303 
7737 
10 
10 
1 7 
17 
2264 
1493 
2247 
17 
2 2 6« 
1493 
3762 
8001 
146 
24721 
7541 
7575 
797 
15 
3 
261 
61 
19 
20 
3 
23 
2 1 
95 
23 
23 
B5 
103 
377 
1341 
599 
647 
369 
6 
53 
2 
664 
20 
50 
3 75 
915 
1290 
55 
20 
75 
1365 
2 864 
1292 
73 
1365 
2864 
4229 
31 
17 
74 
1 
15 
2 
202 
118 
20 
219 
1 19 
357 
357 
123 
367 
357 
12 1 
4 10 
27 
4137 
703 
2250 
49 
1 
29 
36 
25 
25 
25 
577 
26 
25 
577 
602 
19 
461 
471 
6 
315 
« 
165 
2 
9 19 
167 
996 
99b 
979 
986 
9Bb 
979 
1965 
11 
169 
2 
37 
l 53 
B 
91 
8 
99 
99 
2 02 
99 
99 
2 0? 
30 1 
167« 
3307 
690 
21 
12 
i 
1 
b 
6 
270 
6 
6 
270 
27b 
30 
393 
999 
120 
6 
1 7 
89 
143 
89 
232 
232 
1422 
232 
232 
1422 
1654 
111 
4 
23 
231 
43 
13 
1 
274 
14 
299 
288 
139 
288 
288 
13B 
42b 
86 2 
28 
5b3 
lbOO 
32 
14 
22 
1 
19 
20 
39 
39 
100 
39 
39 
100 
139 
57b 
126 
2595 
37 
513 
1 
2 a 
2 
2 
104 
151 
26 
85 
54b 
173 
724 
105 
105 
829 
3334 
828 
l 829 
35 
3334 
4248 
654 
147 
24 
395 
6 
581 
1 
1 
16 
7 
1 1 
964 
34 
1018 
1013 
825 
1013 
1018 
825 . 
1843 
2138 
3 
10587 
370« 
38 
12 
7b 
3 
18 
4 
1 
5 
5 
157 
5 
5 
157 
152 
61 
33 
96 1 
782 
453 
1 
4 
786 
14 
454 
804 
1258 
1258 
1837 
1258 
1258 
1837 
3095 
210 
205 
156 
10 
9b 
18 
17 
3bl 
1 14 
475 
10 
10 
17 
17 
502 
210 
485 
17 
502 
210 
712 
3327 
88 
6690 
585 
166 
2 
3 
142 
22 
93 
1 
2 2 1 1 
2 
1 
239 
339 
2 
2 
i l 7 
1 
298 
1 
163 
43 
94 
137 
137 
911 
1 3 5 
2 
1 Ì7 
9 1 3 
1 0 5 5 
457 
834 
4 2 7 8 
2 5 4 9 
446 
2 0 6 2 
a 
14 
1 
19 
3 
42 
49 
1 
1 4 3 7 
2 
7 
4 3 
4 5 
2114 
1487 
3601 
92 
7 
59 
3700 
8564 
3650 
50 
3700 
45 
8564 
12309 
1140 
13 
336 
2bb 
35 
1720 
19 
195b « 
2 
23 
553 
80 
24 
28 
3701 
661 
4362 
23 
23 
24 
2« 
««09 
1790 
«365 
24 
««09 
1790 
6199 
3«47 
627 
9600 
2373 
3972 
1 178 
779 
7 
3104 
24 
456 
1 
19 
1 
4 7 
16 
3 i 
1 
1 
11 
1762 
69 
11 
23 
1173 
1362 
274 
1 
19 
2 
21 
14 
37 
17 
37 
60 
1 17 
356 
1025 
713 
416 
337 
42 
2 
7 
30 
342 
524 
866 
44 
7 
51 
917 
2512 
868 
49 
917 
2512 
3429 
10 
237 
1 
382 
21b 
618 
bla 
265 
618 
618 
255 
673 
12 
2940 
702 
1361 
«69 
7b 
853 
372 
56 
765 
118 
51 
51 
51 
508 
«9 
2 
51 
503 
559 
21 
339 
403 
5 
616 
1 
146 
2 
623 
148 
771 
771 
770 
771 
770 
1541 
5C 
b5 
90 
? 
6? 
1 74 
77 
201 
201 
123 
201 
201 
123 
324 
1076 
946 
1 
1 
2 
2 
136 
2 
2 
13b 
138 
17 
342 
12b 
79 
205 
205 
10«9 
205 
10«9 
125« 
20 
«77 
5b5 
53 
618 
bl3 
224 
61.9 
618 
224 
842 
2b0 
493 
20 
b7 
2 34 
15 
1 
lb 
22 
3d 
il' 
bl 
3B 
38 
bl 
99 
356 
103 
2138 
25 
5b3 
2 
14 
1 
7 
3 
3 
6 
9 
9 
133 
9 
9 
133 
142 
' 59 
31 
77b 
743 
431 
3 
569 
236 
82 5 
48 
48 
873 
2624 
872 
87 3 
45 
2624 
3542 
565 
1 
26 1 
34 
764 
11 
1154 
4 
2 
44 
11 
23 
1935 
83 
2018 
2018 
86 1 
2018 
2018 
86 1 
2879 
915 
14 
3872 
2115 
50 7 
29 1 
144 5 
231 
434 
500 
934 
934 
1609 
934 
934 
1609 
2543 
326 
1 
343 
302 
71 
¿21 35 
24 
645 
2b¿ 
907 
¿1 
23 
24 
24 
95« 
327 
9 30 
24 
95« 
327 
1281 
169« 
589 
1710 
«65 
176 
345 
7 
5 50 
24 
158 
1 
301 
57 
210 
596 
40 7 
554 
59 
1 
11 459 
13 
11 
23 
444 
280 
123 
1 
19 
475 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIFRS CL2 
CLASSE ? 
FUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
3 9 0 7 1 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
1 9 0 7 3 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
TAIWAN 
DIVERS NO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T IERS CL2 
CLASSE 2 EXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
3 9 0 7 5 0 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
CANADA JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. TRS GATT 
TOT.Τ IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
3 9 0 7 7 0 FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RPY.UNI SUFDF 
1 
EG ­ CE 
63a 
2496 
3134 
3 
3 
96 
96 
3233 
4 3 0 0 6 
3209 
2 
3 2 1 1 
« «298  
« 6 2 2 1 
792 
719 
593 
710 
22? 
90 
5 
1 
1 12 
60 
10 
2 
2 
126 
28 
5 
179 
163 
14? 
3«? 
3026 
3«? 
3«2 
3026 
3368 
231 
18 
15 69 
63 
313 
1 
2 
3 
1 
« 316 
3 
119 
1 
1 120 
196 
319 
I 320 
« 396 720 
16 
6 189 170 
39 
19 
53 
2 
1 
1 
? 
a 16 
71 
2b 
97 
1 
1 98 4b9 
99 99 
4b9 
567 
14 
«8 26 
?2 
2 
2 5 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
115 
366 
«Bl 
«81 
7117 
4 8 1 
481 
« 7117 
7602 
71 
12 
90 
7« 
16 
1 
1 
2 
1 
8 
3 
20 
12 
32 
32 
247 
32 
32 
2«7 
279 
6 
13 
20 
3 
« 1 
3 
3 
39 
3 
3 
4 39 
46 
2 141 63 
71 
I I 
2 
2 
a 
13 
10 
21 
23 
264 
23 
21 
284 
30 7 
5 B 
1 
1 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
12 
7b 
99 
38 
5 6 9 2 
88 
83 
5 6 9 2 
5780 
B6 
144 
246 
67 
21 
1 
1 
2 
9 
16 
1 
34 
17 
51 
51 
543 
51 
51 
543 
594 
140 
10 a 
2 
1 
2 
2 
1 
1 3 
158 
2 
1 3 
158 
161 
13 
13 36 
4 
1 
34 
1 
35 
35 
1 
1 36 
71 
3b 3b 
71 
107 
7 
13 
1 
1 
— Quentités 
NEDER. 1 
LANO 
b9 
317 
38b 
2 
2 
383 
3053 
386 
2 
388 
3053 
3 4 4 1 
41 
549 
248 
62 
18 
1 
1 
19 
l 
20 
20 
390 
20 
20 
890 
910 
22 
47 
5 
293 
2 
295 
295 
29 5 
74 
295 
295 
74 
369 
4 
56 
5 
13 
1 3 
13 
13 
65 
13 11 
6 5 
79 
1 
35 
DEUTSCH· 1 
LAND(BR) 
129 
1250 
1379 
2 
2 
1 
1 
1382 
16432 
1382 
1382 
16432 
17814 
483 
74 
247 
29 
17 
2 
1 7 
6 
1 
2 
2 
1 
1 
34 
6 
40 
40 
338 
40 
40 
838 
876 
68 
12 
4 
38 
15 
1 
1 
16 
1 
17 
17 
122 
17 
17 
122 
139 
3 
23 
3 
2 
4 
2 
1 
16 
9 
16 
25 
25 
39 
25 25 
39 
64 
4 
11 
l 5 
ITALIA 
313 
487 
800 
1 
1 
93 
93 
354 
10712 
872 
372 
10690 
11584 
167 
25 
190 
126 
18 
4 
50 
I 
99 
21 
72 
127 
199 
199 
508 
199 
199 
508 
707 
1 
1 1 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
5 
10 
1 
1 
1 
1 
10 
1 1 
10 
11 
9 
7 
8 
EG CE 
5567 
2197 
7 764 
22 
2577 
2599 
50 
50 
10413 
2 0 0 8 8 
10320 
24 
10344 
2 
2 0 0 1 9 
3 0 4 3 4 
1460 
1179 
1404 
1348 
298 
180 
16 
I 
26 
2 
55 
9 
5 
11 
783 
104 
20 
2 
a 
287 
925 
1212 
2 
2 
121« 
5689 
121« 
121« 
8 
5 6 8 9 
6 9 1 1 
375 
22 
39 159 
59 
199 
6 
2 
7 
1 
19 
2 
21« 
20 
2 34 
234 
654 
234 
234 
2 654 
890 
34 
17 390 623 
110 
36 
2 231 
2 
8 
3 
7 
2 56 
279 
65 
34« 
3 
3 3«7 
117« 
1«7 3«7 
117« 
1521 
24 
54 «7 
53 
2 
9 9 
Werte 
1 
FRANCE 
1«36 
519 
2005 
583 
583 
20 
20 
2608 
5015 
26C8 
26C8 
2 
5015 
7625 
«« 22 
197 
109 
3« 
7 
a 
1« 
I 
2«1 
1 
11 
1 
63 
25« 
317 
1 
1 
318 
372 
313 
318 
372 
690 
2 
31 
15 
3 
« 
7 
2 
12 
7 
19 
19 
«8 
19 
19 
2 «B 
65 
7 272 260 
70 
23 
1 10 
2 
2 
3« 
« 38 
38 
609 
33 38 
6C9 
647 
16 24 
8 
1 
2 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB. 
34 
35 
bS 
69 
2505 
69 
69 
2505 
2 5 7 « 
196 
233 
«03 
95 
48 
2 
1 
10 
7 
191 
4 
6 
68 
195 
263 
263 
92 7 
263 
263 
8 
927 
1198 
224 
31 23 
1 
6 
2 
8 
B 
8 
279 
8 
a 
279 
287 
10 
50 109 
7 
2 
166 
3 
2 
163 
2 
170 
3 
3 1 73 
176 
173 173 
176 
349 
15 
18 
1 
2 
NEDER­
LAND 
337 
301 
63β 
267 
267 
[ 
1 
906 
1125 
905 
1 
506 
1125 
2031 
66 
924 
383 
30 
37 
4 
2 
1 
5 
42 
7 
49 
«9 
1403 
«9 
«9 
1«03 
1«52 
«0 
1 
100 
3 
[ 5 9 
1 
1 
1 
161 
1 
162 
162 
1«9 
162 
162 
149 
311 
9 
243 
5 
42 
1 
1 
42 
2 
4« 
44 
257 
«4 4« 
257 
101 
1 
20 
1 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
2 « 7 « 
675 
31«9 
961 
961 
21 
2 1 
« 1 3 1 
6916 
4 1 3 1 
4 1 3 1 
6916 
11047 
78« 
176 
83« 
6« 
2 « 
3 
1« 
20 
2 
11 
58 
11 
« 
63 
34 
14 7 
14 7 
190 6 
147 
14 7 
1908 
2 05 5 
105 
19 
6 
35 
26 
6 
1 
1 
5 
33 
6 
39 
39 
165 
39 
39 
165 
204 
24 
1 68 
28 
4 
1 13 
2 
8 
2 
55 
28 
57 
85 
35 
121 
85 35 
121 
206 
12 
1 8 
5 
9 
ITALIA 
1236 
667 
1903 
22 
766 
788 
8 
8 
2 6 9 9 
4527 
2607 
23 
2 6 3 0 
4 4 5 8 
7157 
«1« 
35 
265 
365 
37 
« 
10 
4 
288 
92 
1 
1 
51 
385 
436 
1 
1 
437 
1079 
437 
«37 
1079 
1516 
6 
2 5 
6 
6 
6 
6 
13 
6 
6 
13 
19 
11 
7 
7 
7 
7 
11 
7 7 
11 
18 
11 
15 
26 
476 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
LAND LAND(BR) 
1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TOS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE ­
MUNDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGF 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
L IBAN 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
«ONDF 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
l .FEROE 
NPRVFGE 
SUFDF 
FINLANDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRΙ E 
ROUMANIF 
BULGAR[F 
AFR.N.FSP 
CANARIES 
."ARPC 
ALGERIF 
. T U N I S I E 
L IBYE 
SPUDAN 
.MAURITAN 
.NIGER 
. C . I V O I R E 
• TOGO 
.CAMFROUN 
ANGOLA 
•KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
RHPDESIE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
" F X I O U F 
PANAMA 
CUBA 
DPMIN IC .R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
LOUA T FUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L ΙΙ ΙΔΝ 
IRAN 
ISRAFL 
ARAB.SEOU 
KOWEI T 
PAKISTAN 
INDE 
TMAII ANDE 
V IETN.SUD 
13 
6 2 1 9 
( « 2 
l 10 
1 2 0 9 3 
67 
1 
16 
15 
2 9 
37 
29 
29 
1 12 
155 
371 
1 16 
118 
1 159 
140 
92 
1 
105 
12 
1 
561 
4 
213 
6 69 
791 
1 
1 
782 
2107 
780 
781 
2 106 
2B9B 
54306 
62151 
59bb7 
131095 
66769 
8013 
793 
«930 
12 
2 
654 
3526 
379 
4044 
4560 
290 
7724 
67 
137 
199 
51 1 
19 
68b 
52 
9? 
329 
2603 
1209 
bO 
2 
2 
15 
16 
5 
24 
344 
260 
64 
1 
57 
3 
49 
1 
126 
50 
1 76 
175 
631 
1 76 
1 75 
533 
909 
23750 
11340 
41367 
23340 
2377 
34 
726 
37 
51b 
102 
966 
209 
165 
1304 
62 
2b 14 
141 
4 b 
22 
1 1 
13 
4 Í? 
2 
16 
2 
71 
22 
70 
33 
4 0 
2 
1 
15 
503 
lb 
503 
519 
519 
100 
519 
519 
100 
619 
16355 
20658 
24998 
6483 
929 
59 
64 1 
51 
213 
9 
209 
96 
5 
169 
2 
2 
147 
72 
41? 
1 
1 14 
7 
17 
6 6 
21 
107 
223 
11 
3 
2 
2 
1 
6 
1 
3 
8 
371 
8 
8 
171 
179 
5 860 
28951 
56960 
8138 
1971 
69 
1106 
12 
2 
29 1 
5bb 
SI 
28b 
206 
15 
97 
l 
lb 
13 
2 
15 r 
1 
19 
193 
1580 
1 190 
1 
I 
71« 
22 
12 12 15 12 12 15 27 
b5 
22 
25 10 
1 
5 
2 
57 
S 
6 5 
65 
350 
349 414 
2 8 0 9 5 850b 
2 6 5 8 7 
28808 
1866 
108 
2308 
248 
1990 
80 
2199 
3768 
82 
29a 
2 
6 20 1 75 
19 
31 63 355 
1734 15 1 
24 
24 
24 
103 
3 
547 
2 ­
5 
4 
1 
10 
4 
14 
1 
1 
15 
6 53 
14 
1 
15 663 
668 
4496 
1144 
1082 
7770 
870 
23 
147 
27 
24 1 
107 
395 
291 
13 
166 
97 
24 
221 
1 
bb 
20 
7 3 59 
3 7 
17 
5 
104 
74 
104 
129 
129 
1 ­■" 
1 2 il 
129 
16 0 
3 01 
902 
1 39 
228 
2566 
793 
195 
1 
lb 
255 
73 
16 
1 
5 
1 
1464 
2 
3 7 
506 
1507 
2013 
2 
? 
1 
1 
2016 
4632 
20C8 
3 
2011 
4627 
6643 
82309 
84773 
71622 
214345 
Θ2854 
22197 
942 
11268 
23 
3 
1036 
7569 
920 
14191 
7490 
369 
3208 
62 
2d7 
« 5 9 
691 
35 
4 
430 
28 
120 
159 
625 
379 
1 
1 
4 
« « Ί 
a 51 
a 8 
51 
69 
20 
50 
641 
656 
129 
12 
1 13 
1 
15 
1 
180 
17 
770 
19.1 
463 
«63 
1367 
«63 
«63 
1367 
1630 
30955 
11767 
70771 
25881 
7089 
380 
1700 
87 
159« 
227 
3«12 
«86 
20« 
1495 
57 
bB 
31 
233 
1 
1 
37 
10 
14 
12 
156 
1 
2 
2 
2 
« 4 
34 
4 
4 
34 
36 
67 
43 
66 
4 
2 
37 
1222 
39 
1222 
1261 
1261 
182 
1261 
1261 
182 
1««3 
25032 
269«1 
«2083 
10025 
2251 
130 
1113 
78 
614 
51 
348 
240 
11 
571 
2 
1 
180 
112 
250 
6 
4 2 
76 
76 
7b 
7b 
22 
76 
7b 
22 
98 
58 
95 
436 
22 
5 
3 
9 
4 
9 
13 
27 
22 
611 
22 
22 
bll 
633 
3668 
36311 
81125 
9161 
«623 
103 
1973 
23 
3 
«50 
1327 
160 
1028 
«3 8 
21 
15B 
1 
39 
20 
6 
114 
1 
24 
5b 
«57 
3b8 
1 
10 
7 79 
7 2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
Ol 
32964 
«96 
15 
52 
1 
1 
2 
11 
11«04 
227 
2 
4 
3626 
47 
2 
52 
4 
3141 
88 
2 
4 
1 
1 
1 
183 
2 
2 
3 6 
29 
3 
6 
1210 
3 
2 
la 
1 
5 
9 
2 
271 
1 
11 
2 
1 
18 
20 
3 6 
3B 
21 
36 
38 
21 
5 9 
4B0 
23 
130 
10272 
ai 
21 
1 1 
2 
2 
2 
52 
2 
2 
52 
5 
1421 
74 
19 
5 
1 
35 
21 
151 
61 
212 
1 
1 
213 
749 
207 
1 
20B 
744 
957 
38189 
14817 
31236 
33787 
5460 
282 
5832 
353 
3644 
294 
7063 
5595 
109 
60 1 
2 
23 
231 
d'7 
34 
7 
50 
55 
136 
31 
1 
18 
2 
37 
16 
55 
2 
2 
57 
1723 
55 
2 
57 
1723 
1780 
10420 
2190 
2183 
20366 
2774 
47 
650 
67 
490 
188 
1840 
731 
24 
383 
156 
26 
140 
3 
29 
10 
26 
12 32 
10 
1 
10 
1 
25 
4521 
3 
3 
2 
1 
580 
1 
L 
1 
477 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PH ILI PP IN 
CHINE.R.P 
CPRFF SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
N.ZFLANDE 
DIVERS ND 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
400100 FOANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALIEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
SUEDF 
SUISSF 
AUTRICHE 
R.D.ALLEM 
ROUMANIE 
BULGAR IF 
AFR.N.ESP 
.MALI 
.NIGFR 
LIBERIA 
.C. [VOIRE 
NIGFRIA 
.CAMFKOUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
MALAWIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUF 
GUATEMALA 
.HOND.BR. 
GUYANA 
BRESIL 
ARGENTINE 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
SR I LANKA 
THAÏLANDE 
LAOS 
VIFTN.NRD 
VIFTN.SUD 
CAMBODGE 
INDONFSIF 
MALAYSIA 
.BRUNFI 
TIMOR P. 
SINGAPOUR 
OHILIOPIN 
CHINF.fl.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
OCFAN.USA 
FIDJI 
.PÖLYN.FR 
NON SPEC 
AELF 
AUT.CL.l 
CLASSE I 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.TIERS 
DIVFRS 
INTRA­CE 
MONDF 
I 
EG ■ CE 
1 
36 
11 
19 
3 9 
704 
7887 
2 746 
3940 
IL 
13 
4 
21 
25919 
13309 
39228 
3 
64 
7635 
7 702 
4976 
39 
5015 
51 545 
3752R5 
«5972 
5376 
51348 
21 
374686 
426654 
7180 
678 
778B 
1 119 
4729 
2233 
1 
4 
627 
19 
1 
3 
20 
11 
40 
IO 
117 
14063 
1241? 
4 399 
12196 
158 
75 
570 
74741 
74 
? 
10 
70 
181? 
776 
19? 
9? 
14 
6 
476 
1 
?0 
50 
40? 
2041 7 
9370 
20 
19? 
12961 
1113 
107437 
332745 
217 
237? 
1371? 
70 
14 
61 
97 
110 
40 
10 
10 
13 
2906 
7171 
4977 
49699 
?85 
522810 
572 784 
39 
276 
765 
578076 
71658 
490743 
37104 
57806? 
11 
71594 
599633 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
13 
? 16 
4 
7? 329 
242 
929 
11 
1 
2 
15 
4995 
4676 
9671 
2 
37 
(382 
1421 
566 
4 
570 
11662 
99977 
11122 
360 
11432 
15 
99797 
111474 
104 
637 
179 
243 
297 
435 
112 
5253 
9074 
238 
8397 
158 
25 
361 
9195 
1469 
92 
34 
356 
227 
2709 
1224 
19 
11461 
1930 
17192 
102147 
2190 
2566 
20 
bl 
3b 
77 
732 
1505 
2237 
27322 
34 
147723 
175079 
39 
39 
177355 
23568 
131853 
18146 
149999 
1212 
178567 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
3 
2 
3 
149 
5b 
326 
1 
b 
2046 
1726 
3772 
7 
441 
449 
534 
2 
536 
4756 
63573 
4108 
569 
4677 
6 
684 94 
73256 
1152 
3242 
604 
1013 
5 
10 
5 
170 
213 
33 
215 
27 
3287 
20 
73 
44 
10 
2 30 
397 
74 
102 
2371 
604 7 
212 
4055 
84 
10 
1013 
117 
1135 
3757 
212 
13653 
17622 
18757 
8967 
14063 
725 
14788 
4998 
2 3 755 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
1 
12 
2 
1 
14 
5b« 
679 
10«8 
1 
2 
««53 
1575 
6028 
1 
1922 
1923 
31«0 
1 
31«1 
11092 
99912 
8797 
2292 
11089 
99909 
111001 
«20 
166 
316 
61 
«16 
23 
8 
20 
11 
29a 
73 
638 
14 
20 
909 
13 
81 
1 
90 
1 158 
120 
12 
16 
8598 
1829« 
5 
«025 
10 
10« 
439 
94 
533 
1016 
5 
33364 
34385 
39 
39 
34957 
1984 
13373 
663 
33936 
963 
15920 
DEUTSCH 1 
LAND (BR) 
10 
1 
i 
10 
163 
1074 
1700 
1376 
7 
12461 
3619 
16080 
3351 
3351 
453 
10 
468 
19899 
92090 
17914 
ia9i 
19805 
91996 
111895 
4510 
306 
3582 
««25 
«02 
1 
4 
92 
9 
3 
3637 
519 
3434 
1166 
32 
5972 
24 
111 
141 
5 
50 
8513 
3424 
20 
2 
1062 
927 
58174 
121319 
2725 
1 7 
65 
510 
270 
730 
7689 
24 
203355 
211068 
2 
2 
211850 
20536 
195926 
8211 
204137 
12 823 
224673 
ITALIA 
1 
3 
22 
2 271 
69 
26 1 
3 
1964 
1713 
3677 
1 
19 
539 
559 
278 
22 
300 
4536 
14733 
4031 
264 
4295 
14492 
19028 
1298 
2 
277 
21 
105 
2 
40 
4705 
2533 
506 
2404 
80 
4378 
2 
10 
146 
10 
182 
70 
20 
50 
25 
7807 
4205 
171 
352 
138 
21 102 
84938 
192 
341 
10 
14 
29 
40 
10 
1 3 
107 
196 
292 
9905 
10 
124715 
134630 
195 
185 
13510? 
11513 
115533 
9659 
125192 
13 
1598 
136718 
EG­ CE 
23 
37 
43 
21 
146 
231 
8146 
4529 
8163 
34 
94 
12 
106 
64142 
48291 
112433 
5 
62 
14565 
14632 
1945 
146 
2091 
129156 
536596 
12174« 
6719 
128«63 
106 
535903 
665165 
3559 
29« 
2908 
629 
2810 
1125 
1 
2 
121 
lb 
3 
4 
6 
5 
la 5 
«5 
5252 
6532 
2211 
6226 
70 
10 
272 
11580 
13 
11 
6 
11 
188« 
82 
386 
171 
69 
9 
467 
1 
10 
27 
252 
9951 
4502 
12 
119 
6470 
1408 
44318 
157735 
100 
1300 
6199 
10 
15 
30 
58 
Ibi 
33 
6 
3 
3 
12b7 
2026 
3292 
24746 
185 
240961 
265892 
15 
134 
149 
269333 
35131 
227284 
17113 
244402 
3 
10200 
279536 
Werte 
1 
FRANCE 
21 
14 
13 
16 
12 
34 
2249 
445 
2199 
33 
10 
6 
27 
14572 
16406 
3C976 
2 
47 
3077 
3126 
231 
12 
243 
34347 
143157 
33147 
512 
34059 
27 
142665 
177243 
36 
211 
144 
164 
151 
80 
42 
1646 
«693 
115 
«051 
70 
10 
180 
«316 
1727 
171 
69 
39« 
1«7 
1«20 
639 
7 
5699 
906 
6800 
51606 
1215 
1251 
10 
30 
20 
4 1 
231 
1747 
1578 
13402 
69 
72080 
65551 
1 7 
17 
67546 
14046 
65662 
6213 
74075 
575 
88121 
— 1000 RE/UC — Voleurs 
BELG ­
LUXEMB 
16 
5 
18 
ll«9 
81 
62« 
8 
79 
5055 
5881 
10936 
b 
62 3 
829 
296 
5 
303 
12063 
10«199 
11«30 
520 
11950 
79 
104061 
116228 
«66 
1192 
295 
1 
53« 
1 
5 
3 
31 
105 
39 
106 
13 
1521 
11 
2« 
10 
7 
126 
259 
«1 
53 
1224 
2824 
97 
1370 
39 
6 
535 
34 
569 
1758 
57 
6580 
6435 
9004 
3629 
6729 
420 
7149 
1974 
10978 
NEDER­ 1 
LAND 
2 
6 
5 
3 
15 
926 
698 
1585 
11 
4 
9883 
4664 
14547 
6 
2765 
2771 
1020 
3 
1023 
18341 
135777 
16781 
1548 
18329 
135765 
154106 
203 
69 
178 
47 
173 
5 
4 
6 
5 
147 
31 
2 86 
8 
12 
44a 
5 
21 
1 
49 
633 
67 
3 
11 
3023 
7612 
3 
1685 
5 
50 
176 
2b 204 
499 
3 
13572 
14074 
15 
15 
14293 
1024 
13515 
276 
13791 
522 
14815 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
12 
3 
6 
14 
163 
3101 
3011 
3042 
1 
3 4 
26056 
15053 
43109 
1 
1 
6410 
6412 
254 
14 
26 8 
49789 
118154 
46274 
3390 
49664 
113029 
167818 
2 02 9 
163 
1370 
2578 
215 
I 
2 
41 
B 
3 
1617 
221 
1491 
4 79 
12 
2739 
13 
53 
42 
9 
29 
3948 
140 8 
12 
1 
49 1 
378 
24529 
53400 
1212 
7 
31 
269 
103 
372 
3451 
13 
88555 
92019 
1 
1 
92392 
9604 
85367 
3561 
8892a 
6140 
98532 
ITALIA 
3 
6 
1 
112 
1 
721 
94 
713 
21 
6576 
6287 
12863 
2 
2 
1490 
1494 
142 
112 
254 
14611 
35309 
14112 
349 
14461 
35159 
49770 
836 
6 
135 
12 
52 
2 
18 
1761 
1482 
280 
1542 
50 
2556 
11 
6 
75 
9 
386 
73 
10 
27 
20 
3824 
2139 
111 
231 
60 
6737 
42293 
85 
161 
5 
5 
31 
33 
3 
3 
54 
115 
169 
5636 
3 
60174 
65813 
116 
116 
66098 
6623 
55611 
4648 
60459 
3 
989 
67090 
478 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
FR ANC F 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
RPY.UN I 
SUEDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
BULGAR IE 
FTATSUNIS 
CANADA 
C H I N E . R . P 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE I FUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSF 3 FXTRA­CE CF+ASSOC. TRS GATT AUT.T IERS TOT.T IFRS INTRA­CF «ONDE 
FRANCF 
'1ELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
RPY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
ROU»AN[E 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MALAYSIA 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 7 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
Γ Ρ Τ . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDE 
FPANCF 
RELG. ­LUX 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
RPY.UN I 
r o lANDE 
DANF"ARK 
NORVFGE 
SIIFDE 
EINLANDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNF 
YPUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R. D.Al LFM 
POLUGNF 
ICHECOSL. 
HUNGPIE 
ROUMANIF 
B'iL GAR IE 
.CONGOBRA 
. Z A Ï R E 
F T A T S U N I S 
Γ AÑADA 
SALVAPPR 
9RFSIL 
ARGENT INF 
INDUNFS1E 
MAIAYSIA 
C H I N E , R . P 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . I 
CLASSF 1 
FAMA 
TI f RS CL? 
CLASSE ? 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CT­+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT .T IFRS 
TPT .T IERS 
INTR Α­Γ.Ε 
ι,ΊΝΟΓ 
6 /b 
74 
76 
886 
1 
1 
1 
2 
20 
2 5 
3 
7 6 
10 
1.913 
10 
54 
171 
2 
I 
57 
? 
82 
233 
260 
12b 
1 30 
12 
1 9 0 
6 8 1 
2 3 
3 
2 1 
17:1 
24 
466 
1 
1 
7 6 
76 
4 6 
6 
51 
77 
660 
26 
51 
77 
bb O 
7 17 
16 54 
3 
71 
4 8 ' . 
611 
169 
«50 
377 
1771 
1 599 
ι 1
7« 
?« 
1623 
4?00 
1601 
?! 
167? 
4 199 
697? 
16Θ699 
«950? 
144543 
67919 
39177 
103751 
?97 
47 
716 
75 
469 
6? 
7810 
76 
17 
8149 
9 111 
719? 
4965 
?01 
1 159? 
1910 
?0 
76 
7969b 
Ι 1069 
80 
1 66 
4913 
71 
550 
7 
39749 
104545 
139709 
743754 
46 
6900 
5946 
43141 
? 
43143 
797743 
469Β73 
7 77 999 
19771 
7976/.D 
469790 
7b?931 
6» 
135 
54 
704 
759 
758 
1016 
757 
757 
1014 
1772 
19553 
26147 
2.1325 
17116 
30106 
13 
2 1 
2362 
4709 
5485 
3466 
2612 
349 
20 
6 
247 35 
2950 
150 
2466 
99 
6237 
30140 
3 62 8« 
66«24 
26 
2715 
2741 
14620 
16620 
86795 
911 72 
76216 
10541 
85759 
91 146 
176911 
40 
40 
40 
40 1 
40 
40 
493 
533 
17794 
45894 
17322 
b79 
15017 
234 
19 
6 
29 
2 
1 
i 
5 
4 1 
366« 
340 
16 
149 
20 
2699 
15073 
6937 
22010 
1Β5 
185 
50 
50 
22245 
6 16 9 9 
22007 
239 
22245 
916 9 9 
1039 34 
455 
180 
46 6 
635 
635 
3 9 
615 
635 
19 
67 4 
23500 
612 
3210 
330Β 
1473? 
62 
15 
5 4 
7 
3 
37 
784 
2Β21 
1838 
60 1 
96 7 
99 0 
16485 
I059Í 
191 
23 
3073 
14804 
30255 
45059 
214 
214 
3001 
3001 
53274 
30697 
415.90 
4657 
51217 
10660 
91924 
54 
13 
I 
6 3 
69 
1 il 
1 
1 
24 
2 4 
15b 
401 
135 
21 
15b 
401 
56/ 
63297 
15849 
43645 
18024 
3317b 
1 
114 
3 19 
26 
219 
2604 
1618 
2632 
1 b052 
571 
25282 
2587 
1396 
71 
29 7 
14969 
33875 
43058 
76933 
1764 
1764 
13478 
11479 
92175 
146815 
86993 
Í177 
92176 
14 5.115 
2 3 Í990 
14 
1 1 
4 4 9 
40 
49 4 
5 3« 
53« 
2252 
534 
534 
2252 
2786 
64108 
13483 
23857 
19042 
10520 
1 
18 
100 
11 
229 
26 
50 
1/2 
2 71 
1727 
202 
1920 
20 
9530 
1601 
80 
7 il 
1 1 1 
2 
11271 
10653 
22675 
33328 
20 
922 
442 
«992 
2 
4994 
39264 
120510 
33069 
1156 
39244 
120490 
159754 
4 1 3 
12 
n 
64 3 
12 
2 
9 79 
24 
11 
3 5 
9 7 9 
1 0 1 4 
l u 6 
26 
184 
60 i 
19 
2 
176 
20 3 
6 5 1 
796 
1 
1 
7 9 5 
1 8 4 3 
770 
6 
776 
1324 
2619 
6 8 2 5 6 
2 2 3 5 « 
« 8 6 7 8 
28465 
1 3 4 4 4 
3 9 5 9 3 
1 5 6 
19 
1 
8b 
16 
242 
39 
8 7 i 
1 1 
19 
20 71 
2614 
2 1 4 1 
1336 
«9 
7944 
44? 
10 
4 8 9 8 0 
6066 
70 
55 
1 3 5 5 
4 3 
2 3 8 
l b 5 
165 
1 12 
2 73 
37 
92 
129 
129 
4 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
39 1 
5 2 0 
8918 
9284 
10545 
6133 
13016 
1 1 0 0 
1 5 6 9 
1 0 4 7 
673 
69 
1 4 5 4 7 
1 0 4 6 
50 
64 3 
1 
4 7 
90 
90 
179 
ab 
13 
11 
13 
265 
13 
1 3 
2 6 5 
2 7d 
695« 
1 1 « 0 8 
5 8 0 9 
256 
5550 
112 
6 
2216 
95 
5 
38 
20 
43 
104 
246 
349 
349 
20 
3 4 9 
7746 
141 
1 5 2 2 
992 
« 1 6 « 
4 3 
14 
1 4 9 
762 
5 b d 
159 
2b7 
2 Ì7 
39965 
71022 
11100 7 
14 
1711 
1726 
1 154') 
llb02 
124 3 34 
181230 
118944 
536 7 
124301 
19 119 7 
305611 
130 30 
1 693B 
11969 
5 
74 6 
760 
4348 
«3«8 
37066 
34685 
34333 
272d 
37061 
34aao 7194b 
55b9 
3 120 
9989 
5 4 
64 
1 1 
11 
B954 
24432 
6836 
113 
8945 
24427 
33381 
4223 
12400 
16623 
62 
o 2 
2141 
2141 
19626 
10415 
1762 1 
1191 
18812 
10401 
2922 7 
2 
6 
2 b 
5 
1 
28 
3 2 
oO 
10 
2 88 
1 
4 
1 
6 
5 
232 
5 
5 
2d.' 
7 3 7 
139 
11 
6 5 
1 
7 
b 
12 
2 
1 
• 18 
19 
9 
2 
1.1 
29 
3 79 
19 
10 
29 
379 
409 
654 
15 
2 a 
2 3b 
37 
3 
21 
2 1 4 
2 36 
69 
215 
63 
b 
69 
215 
2 94 
25179 
6399 
18488 
6 06 3 
11491 
1 
235 
933 
235 
235 
933 
1166 
283 77 
6896 
9498 
10689 
5367 
799 
429 
731 
1513 
136 
17696 
100 5 
412 
43 
114 
5976 
11 72 4 
24762 
36486 
569 
569 
360B 
3608 
40663 
56 129 
39 72 7 
936 
«0663 
56129 
96792 
25 
79? 
57 
44b 
49 
582 
9 
6338 
87? 
20 
206 
55 
3 
«3 30 
5«39 
11602 
17041 
9 
281 
290 
1491 
3 
1494 
18.125 
55369 
18427 
389 
18616 
5 5 360 
7«[B5 
479 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
« 0 0 3 0 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
OAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IFRS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATr 
TOT.T IERS INTRA­CE 
MONDE 
« 0 0 « 0 0 FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E " . F E D 
ΙΤ AL 1E 
ROY.UNI 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGER IE 
. T U N I S I E 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
KATAR 
INDE 
SRI LANKA 
INDONESIE MALAYSIA 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
« 0 0 5 1 0 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
ROUMANIE ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I F R S INTRA­CF 
MONDE 
« 0 0 5 3 0 FRANCE 
R F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDF 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
1 
EG ­ CE 
1971 
3 4 9 
1241? 
1667 
1594 
1748 
? 5 5 
7 b 
7 5 
6 7 
7 0 
7 5 5 
1879 
4 3 9 
« 7 0 
? 1 0 « 
9 1 
7195 
2 0 
2 0 
1 0 7 1 
1071 
528B 
18013 
576B 
5768 17993 
7 3 7 8 1 
76«7 
« « « 8 
5695 
7074? 
3603 
5535 
9 6 0 
7 
1 7 1 
1911 
7 3 6 
2 2 8 6 
7 1 
1 0 9 
9 4 
5 6 6 
1 9 0 
2 « 
[ 9 
1 
4 1 
2 0 
9 0 6 
4 
1 1 
4 0 
? 9 
5 1 
9 « « 0 
3783 12723 
4 1 
? 0 
1 3 4 
1 9 5 
9 7 1 
9 7 3 
13891 
« 1 6 9 6 
1 3 5 * 1 
7 8 9 
13830 
« 1 6 3 5 
55576 
197« 
7 1 5 
« 8 6 6 
1966 
7 3 5 
1«5« 
I 
1 7 « 
5 « 
1 
3978 
? 8 6 
163? 
«265 
59«7 
1 
1 
59«8 
9 7 5 6 
69«7 
I 
5 54 3 9 7 5 6 
15 70« 
1716 
? ? « 
1 1? 
? 1 5 
9 9 
9 7 
4 
72 
1 
1 94 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
1 9 
9 7 3 
1 3 9 
8 0 7 
2 7« 
7 6 
1 
2 0 
3 5 0 
1 
3 5 1 
2 0 
2 0 
3 7 1 
195 7 
3 7 1 
3 7 1 
195 7 
2328 
1093 
1 6 8 
5703 
1894 
7 0 7 
1 0 3 
1083 
1 
8 1 0 
1084 1894 
1894 
8868 
1894 
1894 
8858 
10752 
2 0 7 
1594 
5 1 7 
1 7 B 
3 8 
2 
3 3 
2 
« 0 
« 0 
2 4 9 6 
4 0 
4 0 
2 4 9 6 
2536 
3 2 
3 6 
1 5 2 
9 
3 6 
1 
1 
1 76 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
4 9 7 
3610 
9 2 9 
1 6 0 
3 2 1 
3 
32 1 
3 
3 2 4 
3 2 4 
5 1 9 1 
3 2 4 
3 2 4 
5 1 9 1 
5515 
2229 
3285 
6 1 9 
2 7 7 
3 
2 0 
1 4 2 
6 0 
3 7 
3 0 0 
2 3 9 
5 3 9 
5 3 9 
6 1 3 3 
5 3 9 
5 3 9 
6 1 3 3 
6 6 7 2 
2 6 6 
2783 
1 8 7 
2 1 8 
3444 
2 8 6 
2 1 8 
3730 
3948 
3943 
3236 
3943 
3948 3 2 3 6 
7184 
6 
17 
1 3 
1 0 
1 
— Quentités 
NEDER­ 1 
LAND 
1 4 
1 7 3 
5 8 1 
1 
2 3 
2 5 5 
2 0 
6 3 0 
1449 
2 7 9 
2 0 
2 9 8 
2079 
2 0 7 9 
2 3 7 7 
7 8 9 
2 3 5 7 
2 3 5 7 
7 6 9 
3 1 4 6 
1356 
3029 
13143 
2 8 9 
2739 
3 2 
1 0 
4 5 
1 4 2 
1042 
1 1 
1 7 
5 6 6 
2 0 
1 3 0 
4 
1 0 
2 5 
1 0 
2968 
1203 « 1 7 1 
4 9 
4 9 
5 8 3 
5 8 3 
4 8 0 3 
18322 
4 7 8 6 
1 7 
4 8 0 3 
18322 
2 3 1 2 5 
4 1 
2 9 
1042 
2 2 
7 8 9 
1 
2 4 4 
7 9 0 
2 4 4 
1034 
1034 
1134 
1034 
1034 1 1 3 4 
2168 
2 
1 1 
3 5 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
5 2 9 
1 2 0 
7829 
6 2 b 
2 3 1 
2 5 
1 2 5 
4 3 0 
4 0 
3 0 b 
3 0 b 
5 9 5 
5 9 5 
90 1 
9104 
9 0 1 
9 0 1 
9 1 0 4 
10005 
2185 
2 5 7 
1619 
1420 
1067 
9 2 5 
7 
1 6 1 
1602 
6 4 4 
1 9 
9 2 
9 4 
1 3 0 
2 4 
1 9 
4 1 
7 1 3 
1 1 
3 
5 
4 4 0 6 
7 3 2 
5138 
4 1 
1 9 
1 9 
7 9 
3 9 0 
3 9 0 
560 7 
5541 
5275 
2 7 2 
5547 
5481 
11088 
1660 
4 2 3 
1 9 1 
3 5 
3 6 5 
1 
1 3 2 
5 4 
2 1 1 
55 1 
2 1 2 
7 6 3 
76 3 
2309 
7 6 2 
1 
7 6 3 
2309 
3072 
1622 
1 7 9 
5 9 
3 5 
6 0 
4 
7 1 
7 
ITALIA 
9 3 b 
18 
1 3 
8 4 9 
b 7 
3 9 9 
B 4 9 
b 7 
9 1 6 
3 9 9 
3 9 9 
1315 
9 7 2 
1315 
1315 
9 7 2 
2 2 8 7 
1377 
6 9 
6 2 3 
7 7 2 
7 9 5 
1 6 1 
I 
2 5 
3 0 
3 6 
9 5 6 
2 5 
9 8 1 
1 
6 6 
6 7 
1043 
2842 
1047 
1047 
2 8 4 1 
3889 
7 
5 6 
2 9 8 
2 2 0 
« 4 
4 1 
1 
7 7 
3 5 
7 7 
1 6 2 
1 
1 
1 6 3 
5 9 1 
1 6 3 
1 6 3 
5 3 1 
7 4 4 
8 8 
1 1 
3 4 
1 
1 
EG­ CE 
4 1 3 
8 5 
2 4 3 7 
6 0 3 
4 2 8 
3 1 4 
4 3 
15 
3 
1 0 
2 
9 1 
2 4 5 
6 0 
7 
3 
3 7 5 
1 9 
3 9 4 
3 
3 
3 9 6 
3 9 6 
7 9 3 
3969 
7 9 1 
7 9 1 
3966 
4759 
6 6 1 
2 2 3 
3 4 9 
1081 
2 69 
5 5 9 
9 2 
1 
10 
4 5 5 
5 6 
1 0 3 
7 
6 
4 
2 1 
9 
1 
4 
[ 
2 2 
I 
6 2 
12 
2 
2 2 
[ ( 7 3 
1 7 8 
1351 
2 2 
5 
3 6 
6 3 
« 1 
« 1 
1«55 
2615 
1 413 
1 5 
1428 
2588 
4 0 4 3 
1572 
4 2 4 
1958 
9 6 0 
1 1 2 
7 3 7 
75 
3 1 
2 
1270 
9 3 
8 4 3 
1363 
2 2 0 6 
2 
2 
2208 
5026 
2208 
2208 5026 
7234 
1095 
1 1 8 
6 0 
1 8 3 
5 9 
8 7 
1 
2 
4 4 
I 
1 1 1 
Werte 
1 
FRANCE 
7 
1 6 9 
6 9 
2 6 1 
4 1 
1 5 
b 
3 
5 b 
6 
6 2 
1 
1 
6 5 
5 0 6 
6 5 
6 5 
5 0 6 
5 7 1 
4 4 
1 7 
2 5 6 
7 1 
8 5 
2 1 
3 5 
1 C 6 
3 5 
1 4 1 
1 4 1 
3 8 6 
1 4 1 
1 4 1 
3 8 8 
5 2 9 
7 0 
4 « 9 
2 1 7 
6 6 
8 
8 
8 
8 
[ 6 
l b 
8 0 2 
l b 
16 
8 0 2 
6 1 8 
1 3 
2 5 
1 4 5 
1 0 
4 4 
1 
1 
1 0 5 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG. ­ J 
LUXEMB 
8 6 
6 8 9 
« 0 5 
5 6 
6 1 
1 
6 1 
1 
6 2 
6 2 
1236 
6 2 
6 2 
1238 
1300 
2 2 « 
1 1 2 
9 9 
3 0 
1 
2 
1 3 
6 
6 
3 3 
2 7 
6 0 
6 0 
« 3 5 
6 0 
6 0 
« 3 5 
« 5 5 
1 9 1 
1307 
8 5 
1 1 2 
1020 
9 3 
1 1 2 
1113 
1225 
1225 
1583 
1225 
1225 1583 
2 8 0 6 
2 
12 
9 
7 
1 
NEDER­ 1 
LAND 
« 
3 9 
1 2 0 
3 
« 3 
2 
7 6 
1 6 1 
« 6 
2 
« 3 
2 3 7 
2 3 7 
2 3 5 
1 6 5 
2 8 3 
2 8 3 
1 6 3 
« 4 6 
1 5 0 
1 4 3 
6 0 9 
1 9 
1 9 5 
5 
2 
3 
1 2 
5 9 
1 
3 
2 1 
1 
1 4 
1 
1 
1 
2 1 7 
7 6 
2 9 2 
3 
3 
2 4 
2 4 
3 1 9 
9 2 1 
3 1 6 
3 
3 1 9 
9 2 1 
1240 
12 
3 7 
3 7 6 
2 3 
1 6 6 
1 
1 2 7 
1 6 7 
1 2 7 
2 9 « 
2 9 4 
4 5 0 
2 5 4 
2 9 4 
4 5 0 
7 4 4 
2 
1 1 
2 9 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1 0 5 
3 4 
1579 
1 0 9 
4 9 
3 
1 5 
6 4 
b 
5 2 
5 2 
1 0 5 
1 0 5 
1 5 7 
1827 
1 5 7 
1 5 7 
182 7 
198« 
1 3 5 
1 9 
1 1 9 
1 7 9 
1 2 6 
3 6 
1 
8 
3 7 8 
«« 1 
3 
« 
9 
1 
« 
2 2 
2 6 
1 
1 
6« 3 
2 7 
6 7 0 
¿2 
« 2 
2 3 
1 7 
1 7 
7 1 5 
« 7 8 
6 7 7 
1 2 
6 8 9 
« 5 2 
1167 
1361 
28 5 
7 5 
2 3 
4 2 3 
5 4 
3 1 
9 2 
5 0 8 
9 2 
6 0 0 
6 0 0 
17«« 
6 0 0 
6 0 0 
17«« 
23«« 
102 7 
9 9 
« 3 
1 3 
« 2 
1 
? 
4 3 
5 
ITALIA 
2 1 8 
5 
9 
1 6 0 
1 0 
5 « 
1 6 0 
1 0 
1 7 0 
5 « 
5 « 
2 2 « 
2 32 
22·, 2 2 « 
2 3 2 
« 5 6 
1 5 2 
2 2 
1 0 1 
1 1 7 
1 2 3 
5 1 
1 
1 « 
1 1 
2 0 
1 7 4 
1 « 
1 8 8 
1 
3 1 
3 2 
2 2 0 
3 9 3 
2 1 9 
2 1 9 
3 9 2 
6 1 2 
8 
3 2 
1 2 7 
2 8 0 
2 8 
2 0 
2 
2 3 
« 8 
2 3 
7 1 
2 
2 
7 3 
« « 7 
7 3 
7 3 
« « 7 
5 2 0 
6 6 
« 
1 8 
1 
480 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlusse l 
Code 
T D C 
Ursp rung 
Or ig ine 
J A P O N 
Δ Ε Ι Ε 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
F X T R A ­ C F 
C E + A S S O C . 
1 R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
M P N D F 
« 0 0 5 9 0 F R A N C E 
R F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N F M A R K 
S U E D E 
F I N L A N D F 
S U I S S E 
A U T O I C H F 
E S P A G N F 
T C H F C O S L . 
. T U N I S I E 
• Z A I R E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
D I V F R S N D 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
FAMA 
A U T . A O M 
C L A S S E ? 
F U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
CF + A S S 0 C . 
TOS G A T T 
T O T . T I F R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
4 0 0 6 1 0 F O A N C F 
R F L G . ­ L U X 
O A Y S ­ B A S 
A L L E « . F E D 
I T A L I F 
R P Y . U N I 
D A N E M A R K 
N P R V E G E 
S U E D F 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I F R S C L ? 
C L A S S E ? 
E U R . E S T 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C F 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
MONOE 
4 0 0 6 9 0 F P A N C F 
R F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A l L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . ' I N I 
D A N E M A R K 
S I I F D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y P U G P S L A V 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
Ν . Z E I A N D E 
D I V E R S ND 
N U N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . I 
/ C L A S S E 1 
T I F R S C L ? 
C I A S S E ? 
F U R . E S T 
C I A S S E 1 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S Ó C . 
T P S G A T T 
A K T . Τ I EOS 
T P T . Τ 1ER S 
ι 
EG ­ CE 
1 6 4 
1 8 « 
1 4 8 
1 4 9 
7 3 5 6 
1 « θ 
3 « 8 
7 3 5 6 
7 7 0 4 
« 0 9 « 
5 « Β 1 
1 7 3 5 
1 5 6 3 ? 
1 ? 1 ? 
1 7 1 
4 4 
4 1 7 
1 2 0 
Ρ 0 9 
1 7 0 1 
2 
2 0 
7 0 
4 1 0 
5 
Ι » 
1 9 
1 7 6 1 
? 1 1 « 
3 9 9 5 
2 0 
70 
4 0 
2 
2 
3 9 1 7 
2 7 7 Β « 
3 9 9 7 
3 9 9 7 
1 9 
2 7 7 « « 
3 1 7 0 0 
1 0 5 5 
1 5 9 
2 « 1 9 5 
1 0 7 3 9 
2 1 7 
1 1 4 
9 
8 5 
4 0 
1 1 
4 6 7 
4 6 0 
1 9 
4 5 0 
9 4 6 
1 4 0 5 
1 
1 
1 4 0 6 
3 6 0 6 5 
1 4 0 5 
1 
Ι 4 0 6 
3 6 0 6 5 
3 7 4 7 1 
7 9 1 
3 7 8 
1 0 0 9 
1 7 0 ? 
1 ? 6 
1 1 0 
8 
6 
3 1 9 
5 9 3 
5 
1 
2 9 8 
3 
1 
1 7 
1 
1 
1 1 
1 0 1 6 
1 ? 4 
1 3 6 0 
1 
1 
1 
1 3 6 ? 
6 7 1 3 
1 3 4 1 
Ι 
1 1 6 ? 
Men 
ι 
FRANCE 
3 8 
Ι 7 6 
7 1 4 
7 1 4 
2 7 9 
7 1 4 
7 1 4 
7 7 9 
4 4 1 
7 3 4 
1 0 5 
1 0 1 3 4 
6 7 8 
1 5 7 
4 ? 
2 0 9 
1 3 
5 4 
1 3 5 4 
2 0 
2 0 
1 0 6 
5 
1 
9 
4 7 5 
1 4 7 0 
1 9 4 5 
2 0 
2 0 
4 0 
1 9 8 6 
1 1 1 4 1 
1 9 4 5 
1 9 4 5 
9 
1 1 1 0 1 
1 3 0 9 5 
2 5 
2 2 9 6 
7 6 9 
­7 7 
4 6 
2 
7 3 
1 6 
4 6 7 
1 3 7 
1 3 b 
b 0 4 
7 4 0 
7 4 0 
3 1 8 6 
7 4 0 
7 4 0 
3 1 8 6 
3 9 2 6 
1 4 
1 6 
1 0 1 8 
1 « 6 
2 9 
1 
1 
1 
5 
1 
9 6 
1 
3 2 
1 0 7 
1 14 
1 
Ι 
1 3 3 1 1 9 4 
1 1 « 
1 
1 3 5 
¡en — 1 0 0 0 Kg 
B E L G ­ Ι 
L U X E M B . 
1 
1 
1 
5 1 
1 
1 
5 1 
5 7 
8 3 7 
6 9 « 
5 0 1 4 
1 1 0 
1 4 9 
1 
9 
1 3 b 
a 1 0 
1 5 9 
1 4 4 
3 0 1 
1 0 1 
6 6 5 5 
3 0 3 
3 0 1 
1 0 
6 6 5 5 
6 9 6 8 
5 3 4 
1 4 0 8 2 
8 7 2 7 
4 3 
9 4 
1 
4 9 
15 
9 5 
6 1 
1 4 B 
1 4 8 
2 3 3 8 6 
1 4 8 
1 4 B 
2 3 3 B 6 
2 3 5 3 4 
2 2 8 
6 4 9 
1 0 3 3 
9 9 
3 2 
2 3 
1 2 3 
1 
5 5 
1 2 3 
1 7 8 
1 7 1 
2 0 1 4 
1 7 3 
1 7 9 
— Quant i tés 
NEDER­ Ι 
L A N D 
4 8 
4 8 
4 8 
7 
9 8 
3 2 9 
3 7 9 
2 3 
1 1 9 
3 
2 2 
1 4 5 
2 2 
1 6 7 
1 6 7 
9 1 3 
1 6 7 
1 6 7 
9 1 3 
9 8 0 
2 6 0 
3 1 7 
4 3 5 
3 
9 5 
b 
b 
1 7 
5 9 
1 2 4 
5 8 
1 8 2 
1 8 2 
1 0 1 5 
1 8 2 
1 8 2 
1 0 1 5 
1 1 9 7 
4 7 
2 3 0 
1 1 2 3 
3 7 
1 3 
7 
2 9 
2 0 
2 9 
4 9 
4 9 
1 4 3 7 
4 9 
4 9 
D E U T S C H ­ Ι 
L A N D ( B R ) 
[ 2 5 
7 
1 3 2 
1 3 2 
1 8 9 5 
1 3 2 
1 3 2 
1 8 9 5 
2 0 2 7 
2 8 4 3 
5 0 5 2 
4 6 4 
9 5 
1 0 
1 
B 9 
1 0 6 
7 3 8 
3 0 1 
2 
1 3 2 
7 
9 4 3 
4 4 0 
1 3 8 3 
2 
2 
1 3 8 5 
3 4 5 4 
1 3 8 5 
1 3 8 5 
8 4 5 4 
9 8 3 9 
1 6 7 
5 
7 5 7 4 
7 4 
6 9 
1 
5 
b 
1 1 
9 7 
4 
9 1 
1 0 1 
1 9 2 
1 
1 
1 9 3 
7 8 1 0 
1 9 2 
1 
1 9 3 
7 8 1 0 
8 0 0 3 
1 3 d 
7 9 
2 1 9 
4 4 
4 
2 
5 9 1 
2 3 
3 
ι 
5 9 7 
3 2 
6 2 9 
6 2 9 
4 8 0 
6 2 9 
6 2 9 
I T A L I A 
1 
1 
1 
1 3 3 
1 
1 
1 1 1 
1 3 4 
3 9 7 
9 7 
2 2 
2 0 5 
3 2 
2 
5 
4 6 
1 2 
3 9 
5 8 
9 7 
9 7 
7 2 1 
9 7 
9 7 
7 2 1 
8 1 8 
1 0 4 
1 2 
2 4 4 
1 0 8 
2 1 
2 
1 2 0 
2 3 
1 2 0 
1 4 3 
1 4 3 
b b 9 
1 4 3 
1 4 3 
b b f l 
3 1 1 
3 8 0 
5 5 
1 2 5 
5 2 8 
3 2 
4 
2 9 5 
1 
2 2 
1 
l b 
1 3 
3 3 2 
3 8 
3 7 0 
1 
1 
3 7 1 
1 0 3 B 
3 7 1 
3 7 1 
1 
E G ­ C E 
1 
1 3 5 
I 1 2 
2 4 7 
2 4 7 
1 5 3 5 
2 4 7 
2 4 7 
1 5 3 5 
1 7 8 2 
2 5 « 6 
5 « 9 3 
9 2 0 
9 8 0 0 
9 9 « 
3 2 2 
15 
2 1 8 
1 
6 5 
5 8 8 
1 1 6 9 
I 
7 
1 0 
9 6 3 
« I 
2 B 
14 
1 2 2 8 
2 2 0 2 
3 4 3 0 
1 0 
7 
17 
1 
3 4 4 8 
1 9 7 7 0 
3 4 3 1 
3 4 3 1 
1 4 
1 9 7 5 3 
2 3 2 1 5 
7 7 2 
2 1 8 
5 6 4 9 
3 3 4 2 
1 3 3 
1 7 7 
7 
1 
6 5 
34 
8 
2 7 8 
5 1 6 
4 3 
1 
1 
2 9 2 
a 3 8 
1 1 3 0 
1 
1 
1 
1 1 3 2 
1 0 3 1 4 
1 1 3 1 
1 1 3 2 
1 0 3 1 4 
1 1 4 4 6 
1 3 0 8 
3 4 9 
6 9 4 
3 4 0 9 
2 9 1 
19 1 
2 3 
8 
4 6 4 
5 1 5 
6 
1 
1 
6 0 1 
7 
1 
3 8 
1 
2 
2 6 
1 1 9 1 
6 5 4 
1 3 4 5 
1 
1 
1 
1 8 4 7 
6 0 5 1 
1 8 4 6 
1 6 4 7 
Werte 
1 
F R A N C E 
4 b 
1 0 5 
1 5 1 
1 5 [ 
1 9 1 
1 5 1 
1 5 1 
1 9 3 
3 4 4 
1 3 8 
6 5 
6 0 1 2 
4 9 4 
1 5 5 
1 2 
1 1 3 
1 
1 6 
9 1 
6 7 3 
7 
1 0 
3 1 6 
4 1 
2 
4 
3 9 2 
1 0 3 3 
1 4 2 5 
1 0 
7 17 
1 4 4 2 
6 7 2 6 
1 4 2 5 
1 4 2 5 
4 
6 7 0 9 
8 1 5 5 
2 3 
3 3 9 
6 9 3 
6 5 
3 0 
1 
5 2 
12 
2 7 6 
1 7 8 
1 
9 5 
4 5 b 
6 5 1 
1 
1 
5 5 2 
1 6 2 0 
5 5 2 
5 5 2 
1 6 2 0 
2 1 7 2 
3 1 
1 8 
1 1 2 1 
1 75 
1 1 
b 
1 
1 1 
10 
6 
2 6 0 
I 
2 
I 
1 
b l 
2 70 
1 1 1 
I 
3 3 2 
1 3 4 5 
3 3 1 
i 12 
— 1 0 0 0 R E / U C — Va le i 
B E L G . ­ 1 
L U X E M B . 
1 
1 
1 
3 0 
1 
1 
3C 
3 1 
4 2 0 
4 9 8 
3 2 5 3 
6 6 
Θ3 
2 
1 
1 
1 3 
2 2 4 
3 
1 0 
1 0 0 
2 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
4 2 3 7 
3 2 7 
3 2 7 
1C 
4 2 3 7 
4 5 7 4 
3 7 3 
3 3 5 3 
2 1 3 8 
3 2 
4 3 
1 
1 
5 5 
3 4 
4 5 
3 9 
1 3 4 
1 3 4 
5 8 9 6 
1 3 4 
1 3 4 
5 8 9 6 
6 0 3 0 
2 6 0 
5 0 7 
82 7 
5 9 
5 4 
2 7 
2 0 9 
3 1 
. " 1 9 
2 9 0 
2 9 0 
1 6 5 3 
2 9 0 
2 9 0 
NEDER­ 1 
L A N D 
4 2 
4 2 
« 2 
1 ? 
5 2 
1 7 3 
7114 
3 0 
5 0 
1 
4 
4 b 
8 5 
4 6 
1 3 1 
1 3 1 
77 1 
1 3 1 
1 3 1 
72 1 
6 5 2 
1 5 6 
1 6 6 
2 5 9 
4 
4 6 
5 
1 
7 
9 
7 9 
6 8 
7 9 
1 4 7 
1 4 7 
5 3 7 
1 4 7 
1 4 7 
5 8 7 
Γ 3 4 
2 6 
1 9 2 
9 6 4 
2 8 
2 0 
1 7 
1 
3 5 
I B 
3 5 
7 3 
7 3 
1 2 0 9 
7 3 
7 3 
rs 
D E U T S C H ­ 1 
L A N D ( B R ) 
6 8 
5 
9 3 
9 3 
1 1 8 2 
9 3 
9 3 
1 1 8 2 
1 2 7 5 
1 7 5 5 
5 0 7 3 
3 2 3 
1 5 0 
7 
1 
4 9 
6 3 
4 5 4 
4 5 6 
1 
3 3 9 
2 2 
5 7 9 
8 1 7 
1 3 9 6 
1 
1 1 3 9 7 
7 3 0 1 
1 3 9 7 
1 3 9 7 
7 3 0 1 
8 6 9 3 
1 4 3 
1 0 
1 4 5 3 
3 2 
4 1 
1 
5 
a a 
1 
7 B 
9 
1 
6 3 
ΘΘ 
1 5 1 
. 1 
1 5 2 
1 6 3 8 
15 1 
1 5 2 
1 6 3 8 
1 7 9 0 
1 9 9 
0 5 
9 5 
2 9 
7 
2 
1 
4 9 9 
ι 
4 5 
5 
1 3 
5 0 9 
6 9 
5 7 8 
5 7 8 
3 7 6 
5 7 8 
5 7 8 
ITAL IA 
1 
2 
2 
2 
8 8 
2 
2 
8 8 
9 0 
3 5 9 
. 2 3 0 
3 4 
1 6 2 
4 7 
« 2 1 
« 0 
3 8 
1 
7 2 
7 9 
1 5 1 
1 5 1 
7 8 5 
1 5 1 
1 5 1 
7 3 5 
9 3 6 
1 0 0 
1 7 
2 0 « 
2 5 2 
1 7 
4 
1 2 6 
2 1 
1 2 6 
1 4 7 
1 4 7 
5 7 3 
1 4 7 
1 4 7 
5 7 3 
7 2 0 
8 3 4 
6 1 
7 4 
4 9 7 
7 7 
4 
4 1 5 
6 
5 2 
1 
1 
1 8 
2 6 
5 0 2 
7 1 
5 7 3 
1 
5 7 4 
1 4 6 6 
5 7 4 
5 7 4 
481 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
4 0 0 7 1 0 FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
[ T A L I E 
RU Y.UN I 
IRLANDE 
DANFMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
FTATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
HONG KONG 
AFLE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
TIFRS CL? 
CLASSE ? 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
4 0 0 7 7 0 FRANCE 
RFLG. ­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
RPY.UNI 
IRLANDE 
SUISSF 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
4003 11 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I F 
RPY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGF 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
FTATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . l CLASSF 1 
TIFRS CL? 
CLASSE ? EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT .T IFRS 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONOE 
4 0 0 8 1 9 FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITAL IF ROY.UN I 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVFGF 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCF 
R.D .ALLEM OOLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.CAMFROIIN ETATSUNIS CANADA 
INDONESIE MALAYSIA JAPON 
TAIWAN 
I 
EG ­ CE 
1 4 
6 2 1 3 
7539 
3 4 5 
7 0 
1 1 
1033 
1531 
4 7 3 
4 9 
7 
1 
1 
4 1 
5 
5 3 
4 3 1 
1 4 4 
5 7 5 
6 
5 
5 8 0 
7 9 4 0 
5 3 1 
4 9 
5fl0 
7 9 4 0 
3570 
9 1 
1 
11 
1 9 
7 9 
7 
5 
? 
I 
9 
6 
1 5 
1 5 
1 4 9 
1 0 
5 
1 5 
1 4 9 
1 6 4 
2191 
1023 
7 4 9 
1715 
4 2 1 
6 1 2 
13 
7 6 
3 ? 
1 ? « 
13 
6 ? 
1 5 
1 5 « 
7 0 3 
b 
9 9 9 
3 3 9 
174« 
6 
6 
17 50 9099 
1237 
1 3 
12 50 
6099 
7149 
2436 
15 84 «157 
99«B 
1717 
1234 
4 3 
b ? 
1 0 9 
1973 
1 7 4 
5 7 1 
1 79 
6 1 6 
2 0 
7 0 4 
5 4 0 
b i t 
7 9 
1 
6 7 9 
9 
1 1 9 1 96 
3 
Meng 
I 
FRANCE 
1194 
1329 
8 
2 
4 3 9 
1131 
1 0 9 
2 
1 
1 0 9 
3 
1 1 2 
1 1 2 
1580 
1 1 0 
? 
1 1 ? 
1580 
1692 
6 
1 
2 ? 
4 
4 
4 
4 
2 9 
« 
4 
2 9 
3 3 
8 5 4 
3 3 0 
2 6 2 
2 1 4 
1 0 5 
2 
6 
3 
7 3 
4 9 
1 2 1 
1 2 2 
2 4 3 
2 4 3 
1710 
2 4 3 
2 4 3 
1710 
1953 
6 b 6 
9 4 0 
1545 
1073 
5 1 2 
2 6 
2 7 
1 
8 6 2 
5 3 
8 7 
7 0 
1 
2 
3 3 7 
3 
2 B 
1 9 b 
2 3 
2 3 
en — 1000 Kg 
BELG.· I 
LUXEMB. 
1 
2 0 1 4 
2 1 9 3 
1 9 7 
b 
7 9 
7 ? 
9 9 
? 
? 
1 
9 9 
3 
1 0 ? 
? 
7 
1 0 4 
2 9 9 
1 0 4 
1 0 4 
2 9 3 
4 0 2 
6 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 2 
1 
1 
1 2 
1 3 
1 8 8 
1 7 4 
1 2 3 
2 0 
9 7 
1 
4 
3 2 
5 
1 0 1 
3 8 
1 3 9 
1 3 9 
5 0 5 
1 3 3 
1 
1 3 9 
5 0 5 
6 4 4 
6 9 7 
8 1 0 
1000 
7 1 
2 2 9 
4 
3 
1 
3 7 
9 
1 9 
3 
1 9 
1 6 
9 
2 9 6 
4 
5 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
1437 
I 4 8 6 
2 b 
9 
1 7 0 
9 7 
1 3 
3 
4 
2 
1 7 
3 
2 0 
2 
2 
2 2 
2 6 1 
1 9 
3 
2 2 
26 1 
29 3 
7 
6 
1 3 
1 3 
1 3 
4 4 
1 2 3 
3 2 2 
5 3 
3 4 6 
1 1 
1 
1 1 
9 
1 
3 7 1 
1 0 
38 1 
3 3 1 
54 7 
33 1 
3 8 1 
54 7 
92 3 
2 9 6 
3 0 6 
176 1 
« 2 0 
1 3 4 
« 6 
8 
5 0 0 
1 7 
3 7 
1 
3 
16(1 
4 3 6 
1 3 
3 
1 2 
1.1 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
« 8 0 
1109 
b l 
3 
2 7 1 
l 6 3 
«« 
2 
3 9 
l 
5 2 
l b 5 
1 3 5 
3 0 0 
1 
1 
3 0 1 
3 3 5 
2 5 7 
4 4 
3 0 1 
3 3 5 
6 3 6 
3 
5 
« l 
1 
1 
1 
1 2 
1 
1 
1 2 
1 3 
1675 
4 6 
1 6 6 
1 2 9 
4 7 
12 
1 5 
3 2 
1 0 7 
6 
ia 
3 2 
2 « 
6 
2 2 5 
6 3 
2 9 3 
6 
6 
2 9 9 
2016 
2 8 7 
12 
2 9 9 
2016 
2315 
5 0 7 
5 3 
2376 
1 5 3 
2 2 0 
9 
2 b 
9 9 
3 « 3 
9 1 
3 6 b 
3 
52 7 
7 0 4 
1 9 2 
1 0 5 
6 
4 9 
1 3 5 
ITALIA 
1 3 
1088 
1«72 
6 b 
1 
3 
3 9 b 
3 9 
1 
1 
« 1 
« 1 
« 1 
« 6 6 
« 1 
« 1 
4 6 6 
5 0 7 
7 5 
1 
7 
2 
5 
2 
4 
5 
9 
9 
8 3 
4 
5 
9 
8 3 
9 2 
2 8 4 
2 9 
1008 
17 
1 2 
1 
1 1 
1 5 
a 1 2 « 
4 1 
1 4 7 
1 8 8 
1 3 8 
1321 
1 6 8 
1 8 8 
1321 
1509 
9 4 b 
bO 
3 1 
3642 
1 3 9 
8 1 
4 
1 2 
1 0 2 
8 7 
1 9 
1 
1 9 
31 
i 
1 
EG­CE 
2 6 
6 0 5 1 
7926 
1001 
5 3 
5 7 
1663 
2 3 1 6 
6 7 7 
1 33 
1 
6 5 
b 
7 
1 0 3 
β 
1 B 7 
4 
9 4 9 
4 3 5 
1384 
1 2 
1 2 
1396 
5 1 0 0 
1263 
1 3 3 
1396 
5 1 0 0 
6 4 9 6 
6 1 
1 0 
1 7 
4 4 
1 0 4 
2 0 
1 2 
b 
7 
2 6 
19 
4 5 
4 6 
2 4 1 
3 3 
1 2 
4 5 
2 4 1 
2 8 b 
1870 
1272 1005 
1743 
4 1 8 
5 1 7 
3 6 
2 4 
3 2 
7 7 
1 
5 9 
9 5 
4 
3 3 4 
7 5 3 
8 
8 0 4 
1128 
1932 
8 
3 
1940 6308 
1904 
3 6 
1940 
6308 
8248 
2271 
1232 3285 
100 56 
2733 
2955 
9 4 
5a 1 0 6 
1076 
1 
6 0 9 
4 1 6 
l b b 
1 3 8 
1 
a 2 0 6 
I B d 
2 5 9 
d 
1 
1578 
2 7 
4 
2 5 2 
1547 
3 
Warte 
ι 
FRANCE 
1 
1345 
1678 
9 
1 9 
5 6 7 
1436 
2 0 3 
4 
2 
b 
2 
4 
2 0 5 
12 
2 1 7 
4 
4 
2 2 1 
2 0 3 1 
2 1 7 
« 2 2 1 
2 0 3 1 
2 2 5 2 
1 
3 
1 0 
9 3 
1 3 
« 
1 3 
« 1 7 
1 7 
1 0 7 
1 7 
1 7 
1 0 7 
1 2 « 
1075 
5 3 1 
3 b 5 
2 1 « 
1 8 2 
1 
7 
ia 1 5 
9 9 
1 « 7 
2 2 2 
2 « 7 
« 6 9 
« 6 9 
2185 
« 6 8 
1 
« 6 9 
2185 
265« 
5 5 3 
5 7 6 
3286 
1668 
1069 
5 4 
7 
4 
5 1 5 
2 3 7 
1 5 5 
5 1 
1 
3 
[ 0 4 
1 
3 
4 9 7 
6 
6 8 
2 7 5 
— 10O0 RE/UC — Voleurs 
BELG.­ I 
LUXEMB 
1 
1653 
1944 
3 9 2 
3 1 
9 3 
1 5 6 
1 6 1 
1 
3 
9 
4 
3 
1 6 4 
1 3 
1 7 7 
4 
4 
1 3 1 
6 7 1 
1 6 0 
1 
1 8 1 
6 7 1 
3 5 2 
1 1 
1 6 
3 
3 
3 
3 
3 
3 0 
3 
3 
3 0 
3 3 
3 0 1 
2 3 9 
1 6 7 
2 6 
7 2 
3 
4 
1 3 1 
5 
7 6 
1 3 9 
2 1 5 
2 1 5 
7 3 3 
2 1 2 
3 
2 1 5 
7 3 3 
9 4 6 
6 7 2 
7 3 4 
1378 8 7 
2 0 9 
3 
6 
1 
4 1 
3 3 
1 1 
3 
4 
4 
3 
6 5 0 
1 
7 
2 8 
NEDER­
LAND 
1209 
12 82 
3 0 8 
3 1 
3 4 9 
1 9 7 
5 2 
6 
1 
4 1 
3 
9 4 
6 
1 0 0 
3 
3 
1 0 3 
9 3 5 
9 7 
6 
1 0 3 
9 3 5 
1036 
1 5 
3 
2 3 
2 3 
2 3 
3 3 
1 4 9 
4 2 2 
4 7 
1 6 8 
9 
1 0 
2 
1 8 
1 9 
2 
2 0 7 
2 1 
2 2 8 
2 2 3 
6 5 1 
2 2 8 
2 2 8 
6 5 1 
3 7 9 
2 6 8 
5 3 3 
2 1 9 1 
2 2 8 
4 9 9 
3 
5 
8 
2 5 1 
1 5 
2 7 
3 
1 
7 2 
1 4 1 
6 0 
7 
2 5 
7 8 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
3 7 6 
95 6 
1 5 7 
1 2 
2 
5 2 8 
3 « 6 
1 2 1 
1 5 
2 
1 
9 4 
1 
1 8 4 
3 6 3 
«0 0 
7 6 3 
1 
1 
7 b « 
6 9 9 
6« 3 
1 2 1 
76 4 
6 9 9 
1«63 
1 « 
3 
1 « 
6 
2 
2 
2 
2 
3 9 
2 
2 
3 9 
« 1 
1217 
« 6 
1 9 7 
1 3 1 
6 0 
3 2 
1 5 
3 2 
5 5 
1 
3 6 
3 2 
5 3 
1 3 1 
8 
2 30 
2 1 7 
« « 7 
6 
6 
« 5 5 
1591 
«2 3 
3 2 
4 5 5 
1591 
2 0 « 6 
«4 3 
6 1 
1935 
7 1 0 
66 7 
2 4 
4 0 
9 3 
1 6 5 
1 
2 6 0 
1 9 3 
3 
1 4 2 
2 0 6 
1 1 4 
2 7 4 
1 3 
1 0 0 
1165 
ITALIA 
2 6 
1466 
2066 
1 4 4 
6 
5 
6 0 9 
1 1 5 
1 
4 
4 
3 
1 2 3 
4 
1 2 7 
1 2 7 
7 6 4 
1 2 6 
1 
1 2 7 
7 6 4 
8 9 1 
2 1 
6 
1 5 
5 
1 2 
6 
1 1 
1 2 
2 3 
2 3 
4 2 
1 1 
1 2 
2 3 
4 2 
6 5 
3 1 9 
2 
3 8 
7 8 9 
3 5 
5 
3 
2 6 
4 
3 2 
4 6 8 
6 9 
5 0 4 
5 7 3 
5 7 3 
1148 
5 7 3 
5 7 3 
1146 
1721 
8 6 8 
8 0 
« 0 
3201 
5 1 1 
1 0 « 
1 « 
3 2 
1 0 6 
« 5 
1 
8 
1 
1 0 2 
« 5 2 1 
3 
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Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
G2T 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Or ig ine 
M e n g e n — 1 0 0 0 Kg — Quant i tés 
BELG ■ 
L U X E M B 
NEDER 
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
BELG ­
L U X E M B . 
NEDER 
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F A M A 
T I E R S C L ? 
C L A S S E ? 
F U R . F S E 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T P T . T I F R S 
D I V E R S 
ΐ Ν Τ Ρ Λ - C E 
MPNDF 
F R A N C F 
R E L G . - L U X 
P A Y S - R A S 
A L L E M . F F P 
I T A L I E 
O P V . U N I 
T R L A N O F 
D A N F M A R K 
N O R V F G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
Y P I I O P S L A V 
T C H F C P S L . 
R P I I M A N I F 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
D I V E R S N D 
A F L F 
A U T . π . ι 
C L A S S E 1 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A - C E 
C E + A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
M P N P F 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E P 
I T A L i r 
R P Y . U N I 
I R L A N P E 
D A N E M A R K 
N O R V F G F 
S U E D F 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
M A L T F 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
O O L P G N F 
T C H F C O S L . 
H P N G R I E 
R P I J M A N I F 
9 I 1 L G A R 1 C 
G A N A R I E S 
. M AR PC 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
C P L O M B I E 
F Q U A T F U R 
I S R A F L 
RA HR F I N 
S O I L A N K A 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P P U R 
J A P O N 
N . Z F I A N D F 
D I V E R S NO 
N P N SOFC 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I F O S C L ? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA-CE 
CE+ASSPC. 
TOS GATT 
AUT.TIERS 
TPT.Τ IERS 
DIVERS 
INTRA-CE 
M-tNDF 
3979 
1661 
5639 
1 
175 
176 
1931 
1931 
7696 
19943 
6990 
705 
7605 
R 
1994? 
7 7546 
799 
7077 
41? 
1490 
134 
RB1 
14 
1 
109 
1 
77? 
169 
10 
719 
7 
i o 
1 
1397 
7 79 
Ibbb 
93 
93 
1759 
4901 
1745 
14 
1759 
1 
4901 
6661 
5907 
4729 
1936 
3497 
7970 
3983 
130 
10 
?0«B 
242 
370 1 
2 7 6 
92 
180 
255 
25 
1 
3 
I 1 
29 
1 
169 ? 
6996 
1919 
8914 
1 73 
59 
73? 
879 
879 
9575 
7416? 
9764 
949 
9907 
12 
73999 
33976 
15«7 
321 
1868 
23 
23 
370 
370 
2261 
6223 
2230 
31 
2261 
6223 
8«84 
459 
3D 
177 
32 
196 ? 
194 
51 
74 5 
bl 
61 
106 
699 
30« 
2 
306 
698 
100« 
1«01 
179 
1099 
7775 
660 
63 
2 
779 
66 
202 
1 
166 
72 
1071 
691 
1752 
171 
1 
1 7« 
228 
229 
216« 
9976 
1839 
15b 
1991 
1 
5«0i 
7668 
299 
309 
606 
650 
2568 
622 
2563 
3226 
137 
16 7 
16 
133 
1 
155 
166 
140 
1 
I 
341 
625 
341 
341 
1 
b 2 5 96 7 
795 
496 
734 
153 
10" 
143 
1 
7 52 
19 
79 1 
12 
12 
60b 
606 
1409 
3233 
96 7 
442 
1409 
3283 
4692 
2 
2b 
1 16 
1 
l 
117 
1356 
117 
117 
1356 
1473 
1140 
1921 
557 
14 
3 
79 4 
71 
254 
14b 
1 
1 
3 
1 1 
12 
181 
2 4 6 
42 7 
1 
1 
4 
« 432 
221 7 
432 
4 <? 
11 
221 7 
2660 
1413 
157 
1570 
32 
32 
446 
44 6 
2 04 7 
45 7B 
165 7 
390 
2047 
4578 
6625 
1145 
785 
1930 
62 
52 
89 b 
896 
2878 
3039 
2677 
201 
2873 
153 
1213 
233 
82 
473 
12 
91 
1 
19D 
162 
916 
39 
954 
30 
30 
984 
16B6 
972 
12 
9B4 
359B 
2176 
1299 
5 
B23 
3 
51 
64 1 
355 
I 
91 
33 
3223 
703 
3926 
25 
25 
14D 
140 
409 1 
10144 
4040 
1 
4091 
10144 
14235 
2 ib 
701 
444 
[ 
34 
35 
19 
19 
498 
4680 
494 
3 
497 
blb 
II 
536 
64 7 
910 
2 34 
23 
475 
1008 
14 
I 1 
110B 
121 
1229 
1? 
12 
1241 
1647 
1240 
1 
1241 
1 6 4 7 
2 9 1 9 
5222 
1602 
8824 
26b 
2c,7 
664 
669 
9760 
195 79 
9394 
364 
9758 
15 
19577 
29352 
1454 
2813 
593 
2343 
iae 1061 
34 
b 
287 
510 
164 
6 
10 
23 
20 
451 
2037 
874 
2911 
68 
ba 
1 lb 
11b 
3095 
6103 
3037 
58 
3095 
6103 
9198 
602 
4 1 
356 
34 
165 
5 
3 
2b 
1 
3 
1 
27 
7 4 
301 
6 90 
991 
7 
7 
1 1 
11 1009 
2871 
99« 
15 
10C9 
15 
2871 
3895 
184 
1 77 
zoa 14 
163 
2 
12 
a 
3 
9 
251 
605 
15b 
9b 1 
25 
25 
214 
21« 
1200 
3225 
1050 
150 
1200 
3225 
««25 
394 
290 
1567 
11 
104 
3 
4 
67 
10 
1 
11 
2219 
5 5« 
2773 
«8 
«8 
2821 
7901 
2767 
3« 
2321 
3 
7901 
10725 
9786 
7029 
3018 
10025 
9«00 
7357 
7 
385 
27 
2«79 
19 
621 
754 
226 
2 70 
159 
70 
88 
145 
18 
1 
143 
««37 
22 
2 
2 
10 
195 
36 
281 
27 
2 1 
3C8 
1033 
303 
5 
309 
1033 
13«! 
1990 
339 
3010 
3837 
1372 
2 
193 
10 
! 5 il 
3 
281 
3 
170 
5 
1 
74 
35 
1«3 
1409 
5 
1 
17B 
265 
443 
««3 
1083 
44 3 
44 3 
3 
1083 
1529 
1436 
1142 
2568 
231 
255 
« 9 
1 7b 
27 
21 
1 
2 
2 
708 
5 
2 
4 
186 
12 
200 
1 
1 
201 
2262 
201 
201 
2262 
2463 
1247 
1444 
2830 
1674 
907 
1 
66 
7 
871 
2 
2 9 
4 b 
20 
1 
63 
31 
146 
1 
510 
3 
2 
1 
300 
21 
19 
11624 
52B7 
16911 
143 
47 
190 
4 8 « 
434 
17565 
39401 
17116 
32b 
17442 
40 
19268 
56831 
2 
2213 
1639 
3352 
143 
1 
144 
ι io ι io 4106 
9319 
399b 
77 
3963 
2 
5176 
13294 
19 
19 
463 
611 
1299 
b 
b 
4 
4 
1309 
5397 
1301 
8 
1305 
37 
534/ 
6743 
1926 
551 
2477 
21 
21 
2 69 
269 
2757 
7395 
2619 
239 
2757 
7395 
10152 
1418 
162 7 
3045 
107 
107 
320 
320 
3472 
3169 
3334 
138 
3472 
3169 
664 1 
296 
1689 
355 
129 
62 5 
29 
1 
2b 7 
395 
334 
1 
20 
101 
6bl 
255 
9 1b 
59 
60 
d 
8 
934 
4211 
9 74 
3 
982 
«209 
5193 
560 
237 
20 
217 
14 
1 
14 
1 
2 
14 
1 6 2 8 
152 
1780 
20 
20 
1800 
2 « 6 9 
1 771 
2 9 
1800 
5«03 
3152 
1«80 
3 « 5 8 
3 0 3 9 
1 1 6 
1 0 
9 2 7 
1 4 
2 1 9 
6 7 9 
2 5 1 
2 
5 4 
2 0 
1 a ι 
1 1 
1 
105 
3 0 
3 9 
6 9 
105« 
6 9 
105« 
1123 
1700 
««3 
57 
1 5 9 7 
1 7 8 « 
1 4 7 
4 5 
13 
l b 
5010 
162 2 
6632 
19 
19 
'16 
95 
67«6 
13 493 
6743 
3 
6746 
13493 
20219 
1987 
66« 
26 51 
lb 
16 
2667 
3797 
2667 
2667 
3797 
6«65 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Orìgine 
401000 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIF 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOF SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIF 
BULGAR IE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGFNTINF 
ISRAEL 
INOONESIE 
.BRUNEI 
CHINF.R.P 
JAPON 
TAIWAN 
DIVERS ND 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
DIVFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
«01110 FRANCF 
RELG.­LUX 
PAYS­flAS 
ALLFM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
SUEDE 
FINLANOF 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAFL 
JAPPN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
FUR.rST 
CLASSE 1 
FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T I ERS 
TOT.T I ERS 
INTRA­CF 
MONDF 
«01190 FRANTE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALΙ E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
ISLANDE 
NORVFGF 
SUEDF 
F INL ANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
MALTF 
YOUGOSLAV 
GR FC E 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.Al LEM 
POLPGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ι 
EG ­ CE 
220? ?I50 
3168 
«593 
17b 
bBl 
27 
101« 
4«9 
209 
1 
B2 
IBS 
72 
4 
65 
414 
17b 
5 
7 714 
1 
16 
70 
8 
613 
1 
2 62 0 
1 317 
3967 
20 
17 
67 
687 
B 
695 
4709 
12509 
4406 
2 84 
4689 
12439 
17193 
737 
4465 727 
1078 
773 
617 
?44 
57 
7 
10 
7 
64? 
15 
56 
? 
75 
1 
2 
1 94 
1 
61 
699 
1 158 
1 946 
2 
1 
1 
134 
134 
19B1 
7782 
1609 
176 
1991 
7730 
9761 
126296 
56893 
45962 
104892 
44667 
22254 
1745 
471 
5 
291? 5541 
?b? 
8 7 76 
15414 
647 
35747 
11 
3 9 76 179 
9 
124 
644 
466 
[990 
39 
Mengen — 1000 Kg 
1 
FRANCE 
545 
1049 
1441 
160 
150 
3 
17 
69 
49 
16 
20 
61 
13 
47 
12 
198 
15 
320 
277 
597 
7? 
7? 
669 
3195 
641 
29 
669 
3195 
3864 
591 
6 
148 
325 
184 
30 
4 
1 
1 
55 
2 
69 
139 
100 
239 
2 
? 
65 
56 
346 
107? 
759 
36 
344 
10 70 
1416 
10499 
48Θ3 
46533 
16076 
«1«? 
9? 
50 
308 
176 
44? 
163 
7 
16075 
9 
3 
1 
1 
1 
134 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
467 
419 
114? 
34 
119 
209 
30 
32 
19 
11 
52 
357 
2 
72 
20 
9 
125 
420 
197 
617 
20 
20 
411 
9 
419 
105b 
2081 
974 
62 
1036 
2061 
3117 
36 
ID 
18? 
3 
20 
?7 
9 
3? 
61 
3 
70 
177 
147 
147 
731 
175 
77 
147 
731 
378 
2239« 
15503 
19928 
6«52 
3205 
37 
3 
1 
122 
377 
61 
lb3 
8d7 
15 
3537 
IB 
122 
1 
374 
71 
— Quentin'.­, 
NEDER­ 1 
LAND 
103 
584 
111? 
65 
14b 
1? 54 
6? 
56 
? 
7 
22 
58 
6 
239 
203 
1 
332 
454 
786 
1 
1 
85 
85 
872 
186« 
801 
71 
872 
186« 
2736 
179 
899 
23« 
76 
3 
50 
1 
6 
«b 
79 
102 
131 
1 
1 
182 
1312 
181 
1 
182 
1312 
l«9« 
100«3 
17850 
205«3 
«829 
«457 
175 
169 
26 
«3« 
5 
«7 
539 
7« 
2«73 
1 
2 5 
115 
23b 
31 
214 
3d 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
ll«2 
888 
13«5 
117 
lb3 
1 1 
«13 
289 
27 
1 
37 
112 
8 
7 
10« 
153 
1 
2a 
113 
I0«1 
287 
1328 
28 
28 
111 
111 
1«67 
3«92 
1352 
115 
1«67 
3«92 
«959 
«86 
2958 
606 
««5 
159 
176 
5« 
3 
2 
3 74 
15 
2 
75 
1 
47 
1 
14 
218 
626 
344 
1 
1 
78 
78 
923 
4495 
671 
262 
923 
4495 
5418 
62494 
23365 
22379 
17360 
7477 
1232 
180 
4 
2683 
4240 
70 
5019 
12492 
536 
10476 
2730 
6 
5 
435 
1393 
1 
ITALIA 
490 
133 
356 
893 
103 
I 
316 
45 
8 
35 
3 
4 
1 
7 52 
3 
62 
507 
122 
629 
8 
a a 
8 
645 
1877 
637 
8 
64 5 
1877 
2522 
36 
17 
105 
514 
178 
16 
4 
186 
1 
182 
203 
365 
3B5 
672 
369 
lb 
385 
672 
1057 
31365 
5179 
3197 
17886 
2973 
209 
71 
1 
182 
3105 
1328 
15 
2681 
10 
1045 
4 
1 
3 
3 3 
68 
1 
EG ­ CE 
5812 
5614 
5908 
12944 
2022 
3473 
74 
2007 
568 
451 
3 
1041 
502 
3 
155 
14 
68 
421 
17 4 
5 
9 4406 
20 
1 
96 
1 
10 
8 919 
1 
1 
8045 
5593 
13639 
10 
99 
109 
632 
8 
690 
14437 
32310 
14088 
339 
14427 
32300 
46733 
741 
2451 
510 
1567 
559 
595 
212 
20 
8 
9 
17 
1 a«2 13 
«6 
1 
20 
1 
3 200 
1 
2 
37 
6«1 
1363 
200« 
3 
3 
b 
ba 68 
2078 
5831 
1796 
279 
2075 
5623 
7906 
160175 
69102 
«8«73 
126385 
6062« 
20399 
1995 
58« 
I 
3381 
5960 
«05 
759« 
15881 
636 
«3802 
2 
3209 103 
12 
78 512 
«96 
1387 
35 
Werte 
1 
FRANCE 
1360 
1708 
«06« 
920 
757 
3 
53 
100 
12« 
2 
122 
93 
10« 
26 
5« 
I« 
1168 
5 
1 
32 
12«9 
1319 
2568 
1 
1 
96 
96 
2665 
8072 
2615 
50 
2665 
8072 
10737 
625 
235 
217 
169 
«2 
1 
6 
1 
5 
1 1 
«5 
3 60 
182 
104 
236 
3 
3 
45 
45 
33« 
1080 
24« 
37 
331 
1077 
1411 
11561 
«632 
52882 
21«82 
««52 
120 
40 
357 
227 
370 
183 
8 
19632 
16 
1 
1 
1 1 
1 
120 
— 10O0 RE/UC — Voleurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
928 
1091 
2330 
131 
327 
««1 
60 
85 
209 
27 
«0 
320 
3 
357 
1 
10 
a 260 
1 
1149 
618 
1767 
10 
10 
363 
8 
371 
2148 
4490 
2087 
51 
2138 
4480 
6629 
71 
10 
2 02 
2 
17 
22 
6 
43 
71 
3 
17 
147 
164 
164 
285 
142 
22 
164 
285 
449 
27038 
13909 
25969 
8500 
3667 
61 
6 
252 
4 34 
72 
233 
732 
4 
4343 
55 
97 
291 
22 
NEDER­ 1 
LAND 
336 
1304 
2442 
163 
557 
27 
126 
114 
113 
7 
14 
33 
53 
5 
673 
1 
257 
1 
931 
96 3 
1894 
1 
1 
91 
91 
1986 
4250 
1905 
ai 1986 
4250 
6236 
79 
427 
320 
69 
2 
52 
1 
15 
54 
71 
121 
192 
1 
1 
193 
826 
192 
1 
193 
626 
1019 
11756 
18988 
23221 
6211 
3193 
175 
364 
26 
406 
3 
81 
512 
69 
3019 
1 
24 
72 216 
19 
170 
34 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
2465 
2397 
2539 
803 
1203 
36 
711 
294 
60 
1 
617 
26 0 
24 
1 
12 
109 
172 7 
13 
74 
169 
3145 
1971 
5116 
74 
74 
121 
121 
5311 
8224 
5166 
145 
5311 
8224 
13535 
536 
1375 
379 
340 
153 
129 
17 
2 
3 
382 
12 
1 
20 
1 
53 
2 
30 
175 
606 
761 
2 
2 
22 
22 605 
2630 
65 5 
150 
805 
2630 
3435 
77304 
31480 
25916 
24431 
6820 
1393 
125 
1 
3103 4497 
103 
4605 
12 791 
529 
12707 
2 706 
10 
3 
476 
1006 
1 
ITALIA 
2063 
553 
570 
«083 
629 
3 
676 
69 
86 
lOd 
3 
27 
13 
2 
9 «78 
22 1 
201 
1571 
722 
2293 
23 
23 
11 
11 
2327 
7274 
2315 
12 
2327 
72 74 
9601 
55 
24 
121 
810 
187 
19 
9 
364 
1 
1 
1 
196 
385 
531 
1 
1 
582 
1010 
563 
19 
582 
1010 
1592 
44075 
7073 
4016 
24293 
2567 
246 
«9 
226 
2255 
161] 
26 
«101 
«08 
3 
1 
2 
« 
69 
484 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
LAND LAND(BR) 
Warte — 1000 RE/UC — Valeurs 
I BELG.· I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
ROUMANIE 
BULGAR IF 
TANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGERIA 
.CAMFROUN 
.CENTRAF. 
. Z A I R E 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
PFROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAFL 
DUBAI 
PAKISTAN 
INDF 
THAILANDF 
INDONESIE 
MALAYSIA 
S INGA POUR 
P H I L I P P I N 
C H I N F . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
AllFY.FEO 
ITAl IF 
RPY.UNI 
OANE MARK 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
OPLOGNF 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
MEXIQUF 
ROFSIL 
CHINF.R.P 
CPR E F SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HPNG KONG 
AUSTRAL IF 
N.ZFLANPE 
AELE 
AUT.ΓΙ .1 
CLASSF 1 
TIFRS CL 2 
ClASSF 2 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CIASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
IN1RA­CF 
«PNDF 
FR ANCF 
BEI G.­LUX 
PAVS­9AS 
Al I F».FED 
ITAL Ι E 
RPY.UNI 
IRLANDE 
1591 
2D 
29 
.'.7 9 
94 
1 
1 
9 
l 
10 
1 
12 
5617 
702 
620 
59 
2 
35 
1 
1«52 
1 
1 
166 
1 19 
60 
50 
1 
1 
36 
322 
1991 
«39 
42 
1 1 1 
56942 
51615 
107557 
43 
652 
3317 
4012 
4734 
16 
4770 
116119 
179543 
112738 
3268 
115506 
1 13 
378710 
495167 
269 
95 
199 
220 
769 
146 
10 
46 
716 
42 
1 
1 1 1 
309 
96 
2 
6 
I 1 
3 
'.10 
4 4 5 
855 
21 
21 
471 
1 1 
«32 
1109 
1012 
17 9« 
24 
1109 
101? 
7140 
1134 
676 
1 179 
197 
22 
386 
14 
1 
1032 
21 
9117 
17432 
22549 
1 
492 
160 
653 
1 74 
174 
23376 
78438 
22785 
94 
22879 
118 
77941 
101435 
21 
42 
22 
36 
203 
203 
35 
288 
3 
14 9 
17 
1 
1 
6 13 
43 
2 
1 
133 
1 
1 
120 
4773 
4871 
9644 
30 
73 
354 
457 
362 
362 
10463 
64503 
9796 
441 
10237 
6 6 
19 
13 
1 15 
1 
1 
31 
121 
8 
124 
32 
32 
Ibi 
126 
160 
1 
161 
125 
286 
131 
127 
16 
7 
6b 1 
17 
10 
35 
119 
19 
5 
504 
57 
32 
5 746 
4919 
10665 
16 
Ì45 
361 
1057 
[8 
1075 
12101 
53231 
11265 
820 
120Θ5 
53265 
65366 
20 
1 
14 
19 
2 
2 
2 
14 
14 
60 
169 
5B 
2 
60 
169 
229 
75 
576 
3 
1 
1114 
602 
56 
5 
28 
1 117 
184 
2912 
327 
10 
32631 
19153 
51784 
71 
7 19 
790 
2492 
2492 
55066 
125675 
53390 
1599 
54989 
125598 
180664 
160 
7 
1 12 
224 
56 
1 
4 
20 
54 
42 
111 
12b 
25' 
3 
32 
10 
172 
25 5 
19 
19 
217 
8 
245 
519 
60 i 
501 
19 
6 19 
503 
1022 
16 
6 
505 
20 
1253 
10 
6 
957 
1 
50 
49 
19 
133 
27 
7675 
5240 
12915 
12 
1739 
1751 
649 
19 
667 
15333 
57646 
15002 
314 
15316 
57629 
72962 
2 
24 
128 
I 2 7 
133 
2bO 
102 
3 
105 
365 
150 
362 
3 
365 
150 
616 
48 1 
17 
1171 
5 
1 
33 
bb8 
140 
30 
1 
? 
L 
1 1 
4785 
757 
L 
1 
2 
1 
15 
1 
723 
1 
20 
2 
17 
1045 l 
1 
17d 
57 
31 
25 
28 
507 
4341 
523 
29 
B4 
1 
54936 
59450 
1 14386 
73 
860 
3155 
4088 
36Θ6 
28 
3714 
12218B 
4658C7 
117855 
3285 
121140 
85 
464759 
537032 
670 
38? 
833 
1500 
416 
143? 
94 
149 
3 38 
55 
3 
10 
28 
13 
12 
26 1 
1 1 
1 
62 
1 
176 3 
135b 
3119 
b2 
62 
444 
1 i 
457 
3639 
4001 
3601 
37 
3638 
4001 
7639 
3665 
15Θ5 
2533 
790 
77 
2726 
21 
24 
535 
140 
B65 
32 
5450 
21013 
26463 
2 
699 
117 
Bili 
147 
147 
27428 
912b2 
26599 
124 
26723 
84 
90557 
118069 
3 
161 
378 
29 
510 
39 
45 
265 
1 
47 
55C 
42 1 
47 1 
45 
1017 
571 
1017 
1017 
5 II 
1586 
7 34 
2 4 1 
142 
1 1 
79 4 
15 
1 
17 
17 
2 
1 
116 
1 
1 
146 
1 
ι 
517 
2b 
1 
I 
5626 
6000 
11626 
36 
36 
337 
409 
327 
327 
12364 
75605 
11794 
401 
12195 
1 
75436 
67601 
95 
227 
169 
22 
3 93 
13 
17 
3 
1 
7 
3 
35 
35 
426 
42 
46 8 
iP 
38 
50b 
513 
503 
3 
60b 
513 
1019 
13 
1172 
1 24 
27 
1 
16 « 
bl9 
68 
20 
«651 
5213 
986« 
25 
279 
304 
799 
15 
81« 
10982 
60203 
10320 
637 
10957 
60178 
7 1160 
31 7 
5b 
12 
109 
10 
70 
122 
142 
11 
il 
12 
12 
215 
710 
205 
10 
216 
710 
42 5 
202 
3 
35 
4B 
2 
2«0 
305« 
398 
7 
3 2 « 7 1 
2 1 9 3 5 
5««0b 
1 0 0 
B0 7 
907 1875 
187 5 57183 
1592«1 55271 180 7 57078 
159131 
2 1 6 3 1 9 
476 
32 
44 3 
365 
185 
12 
3 
49 
70 
73 
52 
loa 
127 
200 
453 
5 
30 
1 
2 
4 
1270 
78 
4 
2 
1320 
633 
485 
5 
7 
625 
2 
il 
2 2 
13 
263 
39 
36 
6736 
5289 
12025 
35 
1615 
1650 
538 
13 
551 
14226 
79496 
13871 
316 
14187 
79«57 
93683 
251 
2 
63b 
288 
12 
7b 
172 
1 
114 
40 
319 
55b 
B75 
50 
50 
235 
9 24« 
1169 
1316 
l 149 
20 
1169 
1316 
2485 
1772 
67 
1784 
396 
215 
613 
114 
4 ne 731 
691 
171 
4 
731 
691 
1622 
1493 
84 
190 
352 
485 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
G Z T · 
Sch lüsse l 
Code 
T D C 
Ursprung 
Or ig ine 
D A N F M A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
T U R O " ! I F 
R . D . A L L F M 
P O L O G N F 
T C H F C O S L . 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MF X I OUF 
B R F S I L 
I S R A E L 
I N D E 
I N D O N F S I F 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N F . R . o 
J A P O N 
TA I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L ? 
r L A S S E ? 
F U R . F S T 
A U T . C L . l 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C F 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . Τ I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
4 0 1 3 1 0 F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
[ R L A N D F 
D A N F M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
T C H F C O S L . 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
RR ES I L 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E R S C L ? 
C L A S S F ? 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
4 0 1 4 1 0 F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A I L E " . E E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V F G E 
S U E D E 
E I N L A N O F 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
T A I W A N 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C l . 1 
C I A S S E 1 
T I F R S C L ? 
C L A S S E ? 
E U R . F S T 
C L A S S F 1 
E X T R A ­ C E 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T P T . T I E R S 
1 
EG ­ CE 
B 
1 6 
5 2 3 
1 
9 6 9 
2 
7 2 
13 
1 0 1 
7 
5 6 7 
2 9 
1 
1 4 
1 0 
2 
1 
1 
1 
1 
2 3 
2 1 
1 0 
1 1 9 
1 9 9 8 
1 7 3 3 
3 7 3 1 
6 5 
5 5 
1 3 6 
3 
1 3 9 
3 9 3 5 
3 3 6 1 
1 9 7 9 
5 4 
3 9 3 3 
3 3 6 1 
7 7 9 6 
4 0 
1 3 
13 
6 5 
3 0 
1 4 
1 
4 
? 
2 1 
12 
7 
1 
11 
1 7 
1 
1 
7 1 
? 9 
5 0 
3 0 
3 0 
12 
1 2 
9 2 
1 6 1 
75 
17 
9 2 
1 6 1 
2 6 3 
5 6 
1 1 7 9 
5 9 3 
6 0 3 
1 7 
9 7 
1 6 
1 
B 
9 
9 9 
I 
2 
3 3 
5 
1 3 
2 
2 1 9 
4 7 
7bb 
7 
7 
? 
2 
2 7 5 
2 4 4 9 
? 7 3 
2 
7 7 9 
M e n g e n — 10OO Kg 
FRANCE 
9 3 
4 3 
9 
7 
1 4 4 
1 
1 
1 
1 
3 0 
4 3 ? 
2 2 5 
b 5 7 
3 
ι 
9 
9 
9 6 9 
1 9 9 
bbb 
2 bba 1 9 9 
8 6 7 
1 
1 9 
2 4 
4 
9 
l 
9 
4 
1 0 
1 4 
5 
5 
1 9 
4 3 
1 4 
6 
1 9 
4 1 
6 2 
9 1 5 
1 
4 1 9 
9 
« 4 
4 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
6 4 
6 
5 9 
5 
6 
1 
1 
6 6 
1 2 4 5 
6 5 
6 6 
B E L G ­ 1 
L U X E M B . 
16 
12 
7 
4 
1 9 6 
1 
3 
6 7 7 
2 1 5 
8 9 2 
1 
1 
1 1 
1 1 
9 0 4 
2 8 1 
3 5 2 
12 
9 0 4 
2 8 1 
1 1 8 5 
3 
3 
7 
2 
16 
15 
15 
3 7 
5 6 2 
1 5 9 
2 
1 6 
4 
2 
1 
7 
3 
7 1 
1 0 
3 1 
1 1 
7 6 0 
i l 
3 3 
— Quant i tés 
NEDER­ ] 
L A N D 
1 
1 6 2 
1 0 
5 
I 
5 4 
3 
2 4 
5 
1 1 
I b B 
1 0 9 
2 7 7 
8 
β 
8 
8 
2 9 3 
7 0 9 
2 9 3 
1 0 
2 9 3 
7 0 8 
1 0 0 1 
1 7 
1 
1 4 
1 
4 
1 
1 
2 
1 1 
4 
1 
5 
1 4 
1 4 
1 9 
3 3 
3 
1 ι 1 9 
3 3 
5 2 
1 
3 5 0 
2 1 
4 
2 0 
2 
1 
7 
2 
2 
2 2 
9 
3 1 
2 
2 
I 
1 
3 4 
3 7 6 
3 2 
2 
3 4 
D E U T S C H ­ I 
L A N D ( B R ) 
1 
1 6 
2 4 1 
2 1 1 
2 
1 3 
4 0 
1 0 2 
1 
1 4 
1 0 
2 
1 
i 
1 5 
b 
b 7 
2 6 4 
3aa 6 9 2 
4 3 
4 6 
5 3 
5 3 
7 5 3 
1 5 2 3 
7 3 6 
1 5 
7 5 1 
1 5 2 1 
2 2 7 4 
12 
1 1 
1 
3 
5 
1 
1 
2 
β 
5 
9 
1 
1 
1 1 
1 3 
2 4 
11 
1 I 
3 5 
2 7 
3 4 
1 
3 5 
2 7 
6 2 
15 
1 « 
2 9 
3 
1 6 
1 2 
1 
4 
8 3 
9 
b 
l i b 
1 1 
1 2 7 
1 2 7 
bO 
1 2 7 
1 2 7 
ITAL IA 
6 
3 1 
1 
6 9 0 
10 
4 b 
b l 
2 7 
1 
3 
1 
3 
2 3 
4 5 7 
7 9 6 
1 2 5 3 
5 
5 
5 6 
3 
5 9 
1 3 1 7 
6 5 2 
1 3 0 2 
1 5 
1 3 1 7 
6 5 2 
1 9 6 9 
3 
9 
2 6 
1 
1 
4 
12 
1 
2 
5 
7 
1 2 
12 
1 9 
4 3 
1 9 
1 9 
4 3 
6 2 
1 
4 
1 
3 
1 
1 1 
4 
12 
1 6 
16 
7 
1 6 
1 6 
I 
E G ­ CE 
22 
6 5 
b 
2 3 1 3 
2 
1 9 0 6 
4 
2 4 
21 
1 8 7 
2 9 
2 6 9 6 
7 0 
5 
6 1 
« b 
4 
4 
2 
3 
3 
1 0 9 
5 5 
2 5 
4 1 3 
5 1 3 3 
5 2 4 8 
1 0 3 B 1 
2 1 0 
2 1 0 
2 3 4 
3 
2 3 7 
1 0 8 2 8 
8 8 5 4 
1 0 7 1 3 
1 1 1 
1 0 8 2 4 
8 8 5 0 
1 9 6 7 8 
3 9 4 
1 5 3 
4 6 
4 6 2 
1 0 3 
2 0 2 
1 
5 5 
2 
4 7 
3 3 
1 1 
1 6 0 
17 
3 1 
1 
1 6 
10 
4 
2 5 
6 
4 
3 5 0 
2 5 1 
b O l 
5 6 
5 6 
1 7 
1 7 
6 7 4 
1 1 6 0 
6 4 8 
2b 
6 7 4 
1 1 6 0 
1 8 3 4 
1 8 9 
2 0 0 5 
1 1 2 5 
1 8 2 6 
5 8 
2 2 9 
2 0 
3 
4 3 
1 
6 b 
1 2 5 
7 
1 
3 
1 
2 7 1 
1 
4 
2 7 
1 
2 
4 6 b 
3 0 6 
7 9 4 
5 
5 
4 
4 
8 0 3 
5 2 0 3 
8 0 1 
2 
3 0 3 
Werte 
I 
FRANCE 
3 
1 
4 1 1 
6 6 
1 7 
2 9 
8 3 1 
1 
5 
β 
3 
3 
9 2 
1 1 7 4 
1 0 2 7 
2 2 0 1 
1 1 
1 1 
1 7 
1 7 
2 2 2 9 
7 3 6 
2 2 2 1 
e 2 2 2 9 
7 3 6 
2 9 6 5 
3 
1 
1 1 4 
6 5 
6 7 
1 
2 
1 3 2 
1 4 
1 
2 
1 0 
7 0 
1 4 5 
2 1 5 
I O 
1 0 
2 2 9 
1 6 3 
2 1 9 
1 0 
2 2 5 
1 6 3 
4 1 2 
1 3 9 3 
1 4 
1 0 5 1 
2 3 
4C 
4 
2 
9 
ie 3 
1 
1 
2 1 
4 
5 
7 6 
2 7 
1 0 3 
4 
4 
1 
1 
1 0 6 
2 4 6 1 
1 0 8 
1 0 8 
— 1 0 0 0 R E / U C — Valeurs 
BELG ­
L U X E M B 
7 6 
2 4 
7 
8 
7 6 7 
1 
1 
7 
1 2 5 0 
8 2 0 
2 0 7 0 
1 
1 
1 5 
1 5 
2 0 8 6 
8 4 « 
2 0 5 7 
2 9 
2 C 8 6 
8 « « 
2 9 3 0 
3 3 
1 5 
« 9 
1 3 
3 
1 
« 
3 
e 
3 
1 1 
I I 
n o 1 1 
1 1 
1 1 0 
1 2 1 
1 1 9 
1 0 « « 
6 1 3 
e 5 1 
1 
2 3 
1 2 
2 
5 4 
d 
2 
8 9 
6 2 
1 5 1 
1 5 1 
1 7 8 « 
1 5 1 
1 6 1 
NEDER 
L A N D 
2 
1 
7 3 4 
16 
7 
4 
4 0 9 
4 
ae 
1 « 
3 β 
7 7 2 
5 5 3 
1 3 2 5 
2 3 
2 3 
1 1 
1 1 
1 3 5 9 
1 4 6 0 
1 3 3 8 
2 1 
1 3 5 9 
1 4 6 0 
2 6 3 9 
1 5 9 
8 
1 0 2 
1 
6 9 
1 
b 
1 
2 
5 
1 5 
2 
1 2 
7 6 
β 
8 « 
2 9 
2 9 
1 1 3 
2 7 0 
1 0 0 
1 3 
1 1 3 
2 7 0 
3 8 1 
1 1 
5 9 « 
1 0 2 
9 
6 7 
1 
6 
1 
3 
2 
5 8 
1 
3 
I 
9 7 
6 3 
1 6 0 
1 
1 
2 
2 
1 6 3 
7 1 b 
l b 2 
1 
1 6 3 
D E U T S C H ­ 1 
L A N D ( B R ) 1 
4 
6 3 
6 
9 4 9 
4 0 1 « 
2 3 
7 8 
3 6 7 
2 
6 1 
« 6 « 
2 
1 2 
3 5 
1 4 
1 6 8 
1 0 5 5 
9 9 4 
2 0 4 9 
1 6 2 
1 6 2 
1 0 1 
1 0 1 
2 3 1 2 
3 6 7 5 
2 2 7 3 
3 5 
2 3 0 8 
3 6 7 1 
5 9 8 3 
1 0 9 
1 4 2 
9 
2 4 
5 5 
4 6 
1 
1 7 
2 7 
9 
1 9 
5 7 
8 
2 
3 
6 
1 5 7 
7 8 
2 3 5 
1 7 
1 7 
2 5 2 
2 6 4 
2 4 9 
3 
2 5 2 
2 6 4 
5 3 6 
5 0 
1 6 
b o 
1 6 
4 2 
1 3 
1 
4 
3 2 
1 0 7 
1 
7 0 
9 
[ 9 9 
7 9 
2 7 Θ 
[ 
1 
2 79 
1 5 2 
2 7 6 
1 
2 7 9 
I T A L I A 
13 
1 4 1 
2 
1 3 9 7 
1 0 
8 0 
3 0 2 
6 7 
3 
3 
2 
8 
8 8 
8 6 2 
1 8 5 4 
2 7 3 6 
1 3 
1 3 
9 0 
3 
9 3 
2 8 4 2 
2 1 1 9 
2 8 2 4 
I B 
2 8 4 2 
2 1 1 9 
4 9 6 1 
9 3 
2 3 
1 9 7 
8 
2 8 
1 
2 
7 
1 7 
2 
4 
3 9 
1 3 
5 2 
1 7 
1 7 
6 9 
3 1 3 
6 9 
6 9 
3 1 3 
3 8 2 
9 
1 
6 0 
9 
I 
1 
1 
1 3 
7 
6 8 
2 
2 5 
7 7 
1 0 2 
1 0 2 
7 0 
1 D 2 
1 0 2 
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Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z ' 
Schlüsse 
C o d " 
TDC 
Ursprung 
Or ig ine 
M e n g e n — 1 0 0 0 Kg — Quant i tés 
L A N D L A N D ( B R ) 
B E L G . ­
L U X E M B . 
NEDER 
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
[ T A L [ F 
R P Y . U N I 
[ R L A N D F 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
I . F E R O E 
N O R V F G E 
S U E D F 
E I N L A N D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
V A T I C A N 
M A L T E 
V P I I G P S L AV 
G R E C E 
T U R Q U Í F 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
O P L O G N E 
T C H E C P S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
L I B Y E 
M O Z A M B I Q U 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
C O L O M B I F 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B O F S I I . 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I S R A E L 
I N D E 
S R I L A N K A 
T H A I L A N D E 
I N D O N F S I F 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R ' 
C H I N F . R . P 
C O R E F SUD 
J A P O N 
T A [ W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I F R S C L ? 
C L A S S E ? 
F U R . F S T 
Al I T . C l . 3 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C E 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T P T . T I F R S 
D I V F R S 
I N T R A ­ C E 
MONDF 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
O A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
SUFDF 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L F 
A U T . C L . l 
C I A S S E 1 
F X T R A ­ C E 
C F + A S S P C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C F 
MPNDF 
ER A N C E 
B F L G . ­ L U X 
O A Y S ­ B A S 
■U L E M . F E D 
I T A l | E 
R P Y . U N I 
P A N E J A R * 
7 4 4 9 
2 7 7 3 
1739 
1905 
4455 
6191 
41R7 
417b 
?66 
1 
1 
9b0 
9 4 
342 
541 
41 
65 
1 1 
1 
1 
1 1 
21 
1245 
1310 
701 
513 
1901 
1695 
1102 
70 
151 
1 
31 
7 
1 
96 
8 
62 
10 
141 
19 
16 
8 
6 
7054 
493« 
11989 
2 
9 19 
42 1 
106b 
6 
1072 
13991 
20926 
13573 
401 
13974 
6 
70519 
34506 
5 
1569 
970 
7538 
2 
740 
74? 
70 
70 
7850 
4806 
777« 
7« 
?8«8 
«80« 
7654 
4 7 
1663 
«7 
47 
166 3 
1710 
110 
147 
1 19 
?42 
207 
252 
3 
143 
1 
1 
14 i 
146 
99 
67 
47 
91 
767 
12 72 
1331 
272 
572 
19 
1 79 
117 
5 
77 
5 
690 
179 
1059 
7 
196 
196 
176? 
3b44 
1244 
19 
1262 
176 
410 
1975 
219 
691 
4 0 
1 
l 
2 
24 1 
11 
2 
249 
4 
76 
14 
13 
1034 
340 
1374 
133 
131 
51 
5 
53 
1565 
3486 
1435 
130 
15b5 
1 
7 
15 
1 1 
32 
49 
160 
60 
137 
1589 
379 
2634 
2011 
1509 
15 
551 
3 
127 
921 
19 
299 
71 
72 
1 
556 
1 7 
37 5 
4 1 
1 
246 
12 
3159 
2656 
5815 
623 
52i 
462 
1 
463 
6801 
6611 
6620 
173 
6301 
6611. 
13412 
1329 
4 7 
1 
2 
11 
19 
«« 
1«33 
1438 
1482 
273 
1 13 
16 0 
7 
23 
946 
120 
36 
9 72 
300 
11 
1 15 
103 
1 7 
399 
2 
13 
263 
1 
! 
96 
1 7 
2 
613 
589 
1202 
16 
16 
295 
285 
1503 
1979 
1492 
2 
5203 
6008 
15901 
4670 
9370 
23183 
9041 
13310 
6 
97b 
5 
70 
5059 
31 
1900 
189 τ 
4 
5bl 
6 
3 
989 
1761 
2 
2 
4 
41 
24 
291 
66 
57 
3 
2 
1 
6 
15 
13447 
424 
1 
1 
5 
1 
9 
7 
16 
2481 
2589 
1923 
1028 
9020 
2740 
3461 
1 
174 
25 
1459 
4 
27C 
26 
2 
14 1 
4 7 
3 
10 
24 
l 
2 
«399 
30 
1 
2 
178« 
1937 
2022 
2«61 
5527 
66« 
16«0 
37 
«36 
1 
122 
41 
10 
17 
43 
1293 
12 
71b 
879 
2111 
1342 
7477 
544 
2608 
4 
268 
5 
9 
666 
I 
209 
70 
1 
15 
31 
1 
10 
4 
8 
11 
1 
1 
2005 
30 
1 
Í 
425 
27 
4 
4 
2Θ34 
98 
26 
3­, 
i6 
1 7 
23257 
20205 
43462 
3 
791 
794 
500 
4 
504 
44760 
67172 
44332 
371 
44753 
17 
67165 
1 11942 
944 
8 
61 
603 
1 10 
19 
1 19 
794 
6a 
1 
3 
27 
2 
5417 
5454 
IC871 
2 
203 
210 
35 
35 
111 16 
14713 
1103« 
80 
1111« 
2 
1«711 
25829 
3 
« 307 
5 
3 
1 
a« 
9 
3 
15 
2276 
1«03 
3679 
13 
1 8 
60 
60 
3757 
1067« 
37«0 
17 
3757 
15 
1067« 
1«««6 
26 
7 
4 3 
17 
2 
1 
222 
7 
13 
b 
«052 
2322 
637« 
1 
100 
101 
34 
2 
36 
6511 
ll«75 
6«15 
95 
6510 
11«7« 
17985 
3 
3 
37 
1 
1 1 
60 
•I 1 
93 
1626 
92 
1 
93 
1626 
1719 
12 
12 
119 
12 
3 14 
3.11 
1 
51 
2 
1 
3 
3 
79 
1 
2 
43 
45 
79«« 
1087 
5 701 
5093 
«022 
1 
451 
35 
199 8 
2« 
1186 
1560 
306 
6 
72« 
1656 
1 
16 
202 
5« 
29 
1 
15 
«823 
327 
70 
172 
382« 
316 
160 
6159 
1579 
1 
320 
1 
113 
200 
1 
89 
3 
187 
101 
1 
? 
2 
927 
25 
9 
2 
15 
288 
27 
2 
15«7 
20 
3 
68 
7 
9252 
9«95 
18 7« 7 
423 
423 
30 6 
2 
30 8 
19478 
19826 
19323 
154 
19477 
19325 
39303 
812 
2 
4b 
105 
15 
1 
2 
3 
U 
4 2 
1 
31 
44 
75 
75 
965 
7 4 
7 6 
965 
1040 
3 
162 
3 
12 
1 
2260 
1531 
3791 
42 
42 
6 5 
65 
3898 
10484 
3870 
25 
3895 
10481 
14379 
4 
216 
1 
1 
1 
1 
220 
1 
1 
220 
221 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssol 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNF 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AFLF 
A U T . C I . 1 CLASSF 1 
FUR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 
4 0 1 6 0 0 FRANCF 
BFLG. ­LUX 
RAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUFDF 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D .ALLFM 
TCHFCOSL. 
HONGRI F 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIFRS CL2 
CLASSE ? 
FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
4 0 9 7 0 0 FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
FTATSUNIS CANAOA 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDF 
4 1 0 1 0 0 E0ANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
RPY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVFGE 
SUFDF 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . R . O . A l LEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE CANARIES 
.MAROC 
Al GER IF 
. T U N I S I E 
L IBYE 
FGYPTF 
SOUDAN 
.MAIIR ITAN 
I 
EG ­ CE 
1 7 4 
5 6 
b 
7 0 
1 5 
1 5 
4 3 0 
7 1 
6 0 1 
3 5 
3 5 
5 1 6 
1045 
5 7 1 
1 6 
5 3 6 
1045 
1531 
3 1 
1 99 4 1 
7 0 
1 5 
4 0 
? 
7 
1 1 
1 
1 
? 
1 
? 
5 
? 3 
7 
2 
5 b 
1 1 
9 7 
? 
? 
1 0 
1 0 
9 9 
3 4 9 
9 3 
6 
9 9 
1 4 9 
4 4 7 
6 0 9 9 5 
7606? 
19075 
5 0 9 1 1 
7 6 9 
2 5 1 1 6 
207? 
7545 
4 3 
9 5 1 
1491 
6 1 1 
9 9 0 9 
6333 
7 6 
1 1 1 
1 3 2 
B 6 8 
1191 
5 9 6 
14934 
1 5 0 
1 749 
5 6 1 
7 8 
9 4 
1 6 
9 
1 9 1 
4 4 
4 4 « 
l 14 
? D 
2 4 2 7 
1 3 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
1 2 4 
2 1 7 
2 1 7 
2 1 7 
2 1 2 
2 1 7 
2 1 7 
2 1 ? 
4 ? 9 
1 ? 
3 
1 9 
1 
2 
1 9 
1 
7 1 
7 1 
3 5 
7 1 
7 1 
3 5 
5 6 
7516 
5319 
6 5 8 1 
1 3 3 
5578 
3 1 5 
7 5 
7 0 
3 9 
7 3 7 
3 9 b 
5 
1 
7 0 
1 7 7 
7 9 
1 6 9 
8 9 
1 0 9 
2 3 
4 5 
3 
2 3 ? 
4 7 3 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
1 5 
1 2 
1 5 
2 7 
2 7 
1 6 
2 7 
2 7 
l b 
4 3 
1 1 
7 
2 3 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
5 
2 
7 
3 
3 
1 0 
« 7 
9 
1 
1 0 
4 7 
5 7 
4 0 4 9 
2 4 9 0 
4 7 0 6 
76 31 
6 6 1 
5 4 3 
1 7 7 
1 9 
7 4 
1 5 8 
5 00 
1 4 0 
1 9 0 
— Quentités 
NEDER. 1 
LAND 
6 
9 1 
6 
9 7 
9 7 
2 4 1 
9 7 
9 7 
24 1 
3 3 8 
1 
1 0 
5 
7 
1 
7 
1 
9 
3 
1 3 
8 
8 
I S 
2 6 
2067 
14569 
1 7 7 3 1 
4 3 
6350 
8 1 7 
8 7 
6 
2 1 2 
2 
9 
2 0 
1 9 6 
2 2 
3 2 
3 2 3 
2 0 
2 0 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
5 6 
2 0 
1 5 
1 2 9 
1 2 9 
3 5 
3 5 
1 6 4 
5 7 6 
1 4 9 
1 5 
1 6 4 
5 7 6 
7 4 0 
2 0 
1 8 6 
3 6 
6 
1 1 
2 
1 
1 1 
1 
1 
2 
3 
1 8 
7 
2 
2 6 
2 5 
5 1 
2 
2 
6 
6 
5 9 
2 4 8 
5 5 
4 
5 9 
2 4 8 
3 0 7 
5956 
2975 
3596 
5 4 2 
1630 
3 1 6 
76 1 
9 
3 2 0 
2 7 0 
2 5 6 
2545 
4 9 9 0 
5 
2 7 
4 1 
1 1 5 
3 1 
3 4 9 
4 0 
4 2 
5 
l b 
1 1 0 
ITALIA 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 8 6 2 3 
6 0 0 2 
8420 
2 1 8 9 5 
4 1 7 5 
1 3 
1124 
3 5 
2 34 
3 1 6 4 
2 7 1 
6 3 4 1 
9 4 5 
bb 
lb 
1 1 2 
4 5 3 
9 4 9 
« 0 4 
1«233 2 7 
1150 
2 
1 3 
3 4 
1 6 
1 0 6 
2 5 
2 1 2 
1 3 « 
2 0 
18«« 
1 3 
EG­CE 
2 
8 
1 
1 
9 
1 « 9 
9 
1 5 8 
2 
2 
1 6 0 
1 3 9 
1 5 9 
1 
I b O 
1 3 9 
2 9 9 
« b 
«4 1 
5 2 
2 « 5 
3 6 
2 1 1 
3 
1 3 
3 6 
4 
2 
5 
2 
5 
6 
7 3 
1 9 
2 
2 
2 6 7 
9 « 
3 6 1 
« « 1 9 
1 3 
3 8 3 
8 7 0 
3 7 1 
1 2 
3 8 3 
8 7 0 
1253 
1 1 
1 2 
1 9 
1 7 6 
1 7 
3 0 
« 6 
2 9 
5 
2 3 
1 
2 
7 4 
2 b 
1 0 0 
1 0 0 
2 3 5 
1 0 0 
1 0 0 
2 3 5 
3 3 5 
6O«70 
2 3 5 6 0 
19165 
39299 
157« 
2 8 « « 7 
15«« 
2379 
7 1 
9 « « 
3417 
5 8 1 
11080 
5442 
6 7 ? 
7 0 8 
n a 4 7 4 
5176 
1143 
5 9 2 1 
3 4 0 
2 5 9 0 
« 0 5 
6 6 
6 0 
1 5 
2 0 
Θ3 
2 2 3 
1068 
1 2 6 
2 0 
5387 
3 3 
Werte 
ι 
FRANCE 
2 
5 3 
5 3 
5 3 
1 3 
5 3 
5 3 
1 3 
b b 
4 
I b 5 
1 3 
1 7 0 
3 
1 2 
1 
1 2 
1 
1 8 5 
1 « 
1 9 9 
1 9 9 
1 8 2 
1 9 9 
1 9 9 
1 6 2 
3 6 1 
1 2 
ia 1 7 1 
1 7 
3 0 
4 
6 
2 6 
5 
2 3 
1 
2 
7 3 
2 6 
9 9 
5 5 
2 1 Θ 
9 9 
9 9 
2 1 6 
3 1 7 
1691 
«500 
« 9 5 3 
5 1 2 
4 9 « 0 
3 3 0 
2 6 
eo 5 6 
7 0 2 
5 6 6 
6 
I 
11 
3 7 0 
2 1 0 
b d 
76 
6 2 
1 6 
¿¿ 
5 
5 4 0 
2073 
1 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB 
9 
a 
9 
1 7 
1 7 
a 1 7 
1 7 
a 2 5 
1 9 
1 4 
4 3 
1 
1 4 
3 
5 
3 
4 
1 4 
1 
2 2 
1 4 
3 6 
1 
1 
7 
7 
4 4 
7 7 
4 1 
3 
4 4 
7 7 
1 2 1 
1 1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 7 
1 
1 
1 7 
1 6 
3 5 3 3 
2 1 9 7 
3140 
6 1 1 6 
3 34 
4 5 1 
1 
2 3 9 
1 7 
3 8 
8 2 
3 6 
1 0 7 
2 7 8 
NEDER­
LAND 
2 5 
2 5 
2 5 
3 7 
2 5 
2 5 
3 7 
6 2 
6 
3 5 
8 
1 3 
1 
1 
1 0 
1 5 
1 0 
2 5 
2 5 
4 9 
2 5 
2 5 
4 9 
7 4 
1787 
1 0 9 7 1 
12889 
5 0 
5 82 8 
5 1 6 
2 0 
5 
1 5 8 
1 
1 9 
1 2 
9 1 
7 3 
4 
1 8 3 
14 
1 3 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
3 
L 
1 
3 5 
3 5 
2 
2 3 7 
B l 
3 b 
1 
3 7 
8 1 
l i a 
27 
4 6 1 
3 8 
1 4 
1 4 
3 
6 
1 7 
2 
1 
2 
5 
2 
3 4 
la 2 1 
4 2 
5 3 
9 5 
3 
3 
9 
9 
1 0 7 
5 6 0 
1 0 0 
7 
1 0 7 
5 6 0 
66 7 
5 8 7 3 
4 2 5 7 
4 6 4 6 
1012 
3 4 2 0 
3 1 7 
65 2 
1 « 
3 1 9 
2 1 7 
2 3 6 
2 70« 
« 2 0 3 
5 1 
2 1 9 
2 9 
« 1 6 
1 6 6 
2 6 9 
3 1 
2 7 
2 0 
5 0 
2 8 3 
ITALIA 
2 β 
2 8 
2 8 
2 8 
2 8 
2 8 
2 
1 
2 
2 
3 
3 
3 
6 
2 
2 
8 
2 
6 
2 
e 2 
1 0 
« 9 2 7 7 
6 4 3 1 
7Θ20 
18317 
8143 
« 7 
1230 
5 6 
3 0 6 
3125 
3 « 0 
7«38 
6 7 2 
5 6 6 
« 6 9 
1 0 6 
• 261 
«««0 
6 7 2 
5813 1 5 7 
2105 
1 
2 1 
6 0 
1 5 
6 1 
1 6 a 
5 2 8 
1 2 8 
2 0 
3026 
3 2 
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Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Co:!·.' 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg ­ Quantités 
BELG ­
LUXEMB 
NEOER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGFR 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GIIIN.PORT 
GUINEE 
SIFRRALFO 
LIRER IA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
­TOGO 
.DAHDMFY 
NIGERIA 
.CAMFR01IN 
.CENTRAF. 
GU IN.EDU. 
.GABON 
.CONGPBRA 
.ZAIRF 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
FTHIPOIF 
.AEARS­IS 
.SOMALIA 
.KFNYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
.OC.IND.Β 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
.COMPRES 
ZAMRIF 
MALAWI F 
R.AFR.SUD 
BPTSWANA 
NGWANF 
FTATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUF 
GUATEMALA 
.HOND.BR. 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
HA ITI 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
.INDES PC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
•SURINAM 
.GUYANE F 
FQIIATEUR 
OFROII 
BOESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
OARAGUAY 
URUGUAY 
ARGFNTINF 
CHYPRE 
1 I BAN 
SYRIF 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIΤ 
YFMEN 
YFMEN SUD 
PAKISTAN 
INDF 
BANGLAD. 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAILANOF 
CAMBODGE 
INDOMESIF 
MALAYSIA 
TIMOR P. 
SINGAOOUR 
MONGOLIE 
CHINE.R.P 
CPRFE NRD 
.ΙΛΟΡΝ 
TA IWAN 
HUNG KONG 
AUSTRALIE 
N.GIIINFF 
N.ZFLANDE 
.CALTDON. 
. OCEAN.BR 
.N.HFBOID 
TUNGA 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSF 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS Cl 2 
TLASSF 2 
FUR.EST 
AUT.El.1 
CLASSE 1 
EXTR A­CF 
Cl»ASSOC. 
TR S GATT 
777 
511 
540 
527 
1776 
73 
167 
159 
1 11 
1 
7 4 
75 
83 
20 
22 
1476 
2 69 3 
22 
19 
671 
21 lb 
16221 
50 
4731 
bl 1 
776 
1946 
1 172 
24 
92 
1140 
17 
"64 
76 
1 1 
4 04 
52 
77 
155 
469 
477 
160 
15 
1459 
1499 
230 
9 
1 a 
70 
20 
11 
9 44 
7? 
77 14 
366 
??37 
1667 
909 
1 14? 
77 
9704 
794 
i6 
9 
26 
187 
B 
32075 
192 8 
IBI 
39363 
8b75 
38 
16 
6? 
Ι1Π 
35 
170 
461 
131 
8 
66 
2 
b 
1 
455 
1 50 
10 
124 
20 
9 
19 
159 
9 
b 
4578 
14493 
1030 
19 
12 
17 
3 
159 
133 
1 
8 
11 
lb 
9 8 
184 
1822 
9569 
11 
b19 
22 8 
194 
154 
24 
4 5 
1 7 
11 74 
165 
21 
47 
2 
1 902 
57 
15 
18 
92795 
57 
95699 
35 
92 
5 
49 
11 
59239 
14 
744 11 
2 
104 
2 1 
1 
880 
6673 
62 
65 
12 
12 
64 
Ibi 
lb9 
1243 
212 
1738 
10 
10 
2772 
43664 
274099 
122763 
10116 
5289 
664 76 
11991 
17771 
1 909 
19576 
«2«2?D 
1756«5 
364095 
6750 
15329« 
1600«« 
1223 
1027 
1 1910 
16190 
390 
4') 
419 
176663 
19055 
l69994 
3650 
9743 
18393 
1 
157 
162 
1030 
1010 
19785 
11248 
18719 
6651 
970B 
16359 
107 
147 
4142 
4396 
39 5 
39 5 
21 150 
34686 
18B16 
10 
1 
10 
13 
183 
39b 
33 
57 
131 
1555 
lb 
14 
171 
156 
72 
104 
1420 
28 
20 
212 
6 
4 
bl 
1 
1258 
0959 
3405 
l 
3017 
973 
49 
9 
10 
4 
19 
4 
994 
18 
6518 
206 
2227 
1505 
78« 
10«0 
27 
9632 
420 
36 
26 
3dl 
9 
25420 
1923 
181 
11814 
2524 
la 4 
42 
57 
93 
9 
1277 
2134 
22 
4 
261 
163 
6550 
39 
4076 
369 
581 
1581 
1145 
22 
92 
1069 
957 
24 
3 
61 
2 
lb 
2 
5 64 
312 
5 
1 
2 
363 
4 
β 
12453 
IO 
232 
47 
46 
63 
70 
28 
1068 
45 
21 
41 
1390 
51 
5 
7 
18447 
10529 
30246 
40775 
11 
97 
1872 
3980 
431 
365 
79 7 
45552 
13373 
43411 
16034 
71108 
871 92 
' , l5 
.015 
<6' 73 
96 76 3 
16 525 
1390 
16915 
161070 
97263 
114255 
720 
1512 
1347 
1431 
2301 
55 
57 
15 
79 
178 
943 
49 
14b 
207 
14043 
2 390 
521 
9 
50b 
1549 
126 
22 
2130 
«7 
1«361 
1039 
3635 
333« 
1872 
2005 
76 
8980 
1061 
15 
17 
19 
405 
31 
35478 
1581 
186 
35749 
6716 
567 
121 
852 
86 
71 
105 
223 
1 12 
253 
39 
34 
3 
517 
lib 
34 
54 
102 
2891 
4266 
23 
229 
632 
3070 
21437 
139 
10932 
2243 
2136 
4114 
26Θ2 
26 
230 
2039 
22 
1158 
35 
133 
86 1 
171 
3 10 
75 
1075 
26 
9 8 72 
2172 
25 
266 
48 
8978 
2 
19 1 
11 
66 
12814a 
454 
«7505 
55 
11 
2 5 
20 
52«02 
263521 
315923 
20835 ioa6« 
122076 
153775 
9397 
9028 
18«25 
488123 
182076 
383174 
396 
1056 
1127 
1138 
«56 
56 
15 
79 
95 
6C7 
316 
207 
1896 
55« 
442 
247 
14«7 
«7 
13 
2 
8 
1«95 
392 
34 
223 
73 
21 
103 
617 
17 
1 11 
5830 
14039 
8«0 
305 
ice 
213 
29 
55 
39 
i« 
3 
124 
2696 
8539 
30 
1730 
715 
667 
1123 
60 
122 
22 
7 
3 
10 
21 I 
14 
66 
1 10 
259 
16 
Θ6503 
3«2 
17229 
55 
10 
26 
6377 
127321 
133698 
8707 
1659 2b222 
36586 
2«3 
259 
502 
170788 
22752 
150285 
625 
291 
3 
278 
17 
2 
1163 
11823 
6862 
14612 
21674 
66 
35b 
425 
421 
421 
22520 
8939 
22067 
124 
95 
2 
79 
5 9 
4 
9 
1288 
990 
30 
147 
lb 
34 
112 
1011 
3985 
50 
12 
10 
2008 
604 7 
9468 
15515 
150 
139 
6050 
6339 
214 
214 
22066 
26059 
20302 
3 
96 
14 
14 
52 
1 
«0«0 
928« 
2500 
51 
63 
1071 
1«99 
216 
203 
188 
3576 
43 
13 
3 
92 
102 
15 
b9 
1697 
18 
19 
«6 
2293 
2 
19 
32 
10165 
28« 
456 
219 
290 
1838 
55 
83 
333 
4b 
30 
11975 
1741 
79 
9 
259 
102 
79 
7 
2178 
27 
11619 
64 7 
3601 
3048 
1785 
1873 
76 
8869 
435 
15 
19 
293 
31 
24710 
1581 
188 
10513 
2095 
252 
13 
573 
71 
20 
76 
102 
152 
249 
35 
39 
1668 
2289 
23 
10 
193 
186 
8033 
109 
9160 
1312 
1471 
2948 
2809 
22 
2 30 
1894 
1151 
32 
31 
511 
140 
175 
71 
121 
26 
3653 
190 
25 
132 
6426 
154 
19 a 
26309 
112 
12512 
11580 
29292 
40872 
10 
181 
11715 
11906 
347 
2343 
2 69 0 
55468 
16585 
«6Θ02 
21536 
82628 
10«16« 
1 1968 
8Θ16 
77733 
96517 
8172 
6«26 
1«598 
217279 
107741 
141716 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
AUT.T IERS 
T O T . T I F R S 
INTRA­CF 
MPNDF 
4 1 0 7 0 6 FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I F 
RPY.UNI 
ETATSUNIS 
RR FS IL 
OAKISTAN INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
TIEOS CL? 
CLASSE ? 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
r o s GATT 
T P T . T I E R S 
INTRA­CE 
MPNDF 
4 1 0 7 9 9 FPANC.E 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
ITAL IF ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVFGE 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLFM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIF .MAROC 
. T U N I S I E 
.MAL I 
.H .VOLTA 
.SFNEGAL 
NIGERΙΛ 
.CONGOBRA 
. Z A I O F 
.BURUNDI ETHIOPIE 
.KENYA 
.ΤΑΝ7ΔΝΙΕ 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
BOTSWANA 
ETATSUNIS CANADA 
. S T ­ O . M I Q 
MFXIQIIE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
OOMINIC.R 
JAMAÏQUE 
. I N D F S OC COLOMBIE 
VFNEZUFLA 
.SURINAM 
PFROU 
9PES1L B O L [ V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
AOGFNT INE 
CHYPPF 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU KATAR SHARJAH 
PAKISTAN INDE 
RANGL AD. 
SRI LANKA 
NFPAI. BIRYAN I e THAÏLANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
COPFE SUD J APON 
TAIWAN 
1 
EG · CE 
4 2 9 4 3 
4 0 7 0 3 3 
16B463 
5B2683 
1 
1 
1 ? 
? 
[ 0 8 
1 
5 
5 7 8 
7 
1 0 9 
1 1 0 
6 3 4 
5 9 4 
6 9 4 
1 4 
6 9 4 
6 94 
1 4 
7 0 9 
7261 
3032 
1996 
4 1 0 7 
9 6 4 1 
1299 
1 2 9 
b l 
1 4 
1 1 0 
1 
7 0 9 
7 4 1 
1 76 
1 
7 7 
1 
7 
t l 
1 1 
7 4 6 
4 3 
3 9 
2 
7 3 9 
1 9 0 
4 
3 ? 
? 7 
? 
1 
1 
1 9 
3 6 ? 
3 0 9 
6 3 7 
3 9 1 
1 
1 749 
7 9 1 
1 0 
? 
1 4 
7 2 6 
4 4 
6 1 2 
1 7 
4 1 7 
5 
1454 
7 B 7 
4 
1 
1111 
71 
1 4 9 
1 970 
10065 
1 
4 1 
l ? 
4 
4 1 
' 1 4 
1 0 
8 
1 7 
1 7 9 
10519 
1 9 3 5 8 
619« 
1 1 
1 
1 ?bb 
5 6 
b 
6 
5 
70 1 
9 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
3 3 1 3 
177707 
1«599 
191262 
1 2 
4 
5 
9 
9 
9 
1 2 
9 
9 
1 2 
2 1 
7 7 7 
3 9 3 
1606 
1208 
2 3 « 
b 
7 
4 
1 
7 8 
4 1 
1 2 
3 9 
2 
1 9 1 
1 1 9 
8 
1 
1 
3 b 7 
5 5 
6 0 
1 5 1 
2 
6 
8 7 5 
3 1 ? 
1074 
9 
1 
7 2 ? 
7700 
7 3 8 
1 3 
7 4 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
1063 
1978? 
11245 
3 1 0 3 0 
1 
1 
1 1 
1 1 
1 1 
11 
2 
1 1 
1 1 
2 
1 3 
3 9 2 
1016 
2 3 3 
4 7 
1 1 1 
1 0 
7 
1 
5 
l 
1 9 
1 1 
2 1 6 
I 
1 9 1 
19 
16 
5 2 
1 6 9 
5 4 
4 0 
2 
1 0 
— Quantités 
NEDER­ | 
LAND 
2 0 5 1 
2 0 9 7 4 
34410 
5 5 5 6 0 
1 
9 7 
1 
1 
9 7 
9 6 
1 
1 
9 9 
9 9 
9 9 
9 9 
3 3 1 
9 2 b 
1411 
2 6 4 
3 5 4 
2 1 
3 0 
3 
4 5 
1 
1 
2 6 
2 5 
1 
4 
2 
2 
9 
1 1 
2 8 1 
3 
3 6 
4 9 2 
5 6 
10 3 
2 2 
7 1 
4 
1 
4 5 1 
6 0 1 
2 4 2 2228 
1 
1 
4 
2 
1 6 
1 7 
1 2 6 
4 0 
5 
5 4 
Í 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
1337 
45248 
13069 
5 8 6 2 1 
1 
2 0 0 
2 0 1 
20 1 
2 0 1 
2 0 1 
2 0 1 
2 0 1 
1107 
12 50 
2398 
«024 
3 2 1 
9 1 
2 5 
3 
1 0 8 
6 
1 2 1 
2 1 « 
7 2 
37 
ι 
2 
1 4 
9 
2 
3 
2 
1 1 
4 5 7 
2 7 
1 4 
2 1 
2 
1 5 0 
1 1 9 
7 6 5 
2 
7 3 6 
2320 
1 
1 0 5 
3 9 4 
6 7 1 
Β 0 3 
1 
1 
102 8 
3 
6 2 
ITALIA 
34672 
1 4 8 9 2 7 
3 5 1 4 0 
2 4 6 2 1 0 
1 
3 7 3 
1 
1 
3 7 3 
3 7 3 
3 74 
3 7 4 
3 7 4 
3 7 4 
4 3 1 
1 2 9 
3 9 
8 5 7 
2 7 7 
1 
1 
2 7 
I 
7Θ 
1 7 
3 6 
7 
9 
3 1 
1 6 3 
3 1 
6 1 
4 
1 3 
2 7 
2 
1 
16 
5 7 
3 0 4 
1 70 
2 B 0 
1 
5 1 4 
1 7 
1 0 
1 2 2 
2 3 
4 9 0 
3 5 
4 3 7 
5 
1046 
1 6 8 
1073 
7 1 
3 2 9 
5 0 8 
42Θ4 
4 1 
2 
4 2 
1 0 6 
3 0 
a 1 7 
1 2 9 
9 6 0 9 
10430 
4 6 5 1 
1 1 
2b 
Β 
3 
b 
5 1 
EG CL 
6 6 5 3 1 
4 5010 5 
1««058 
6 3 2 1 6 1 
2 
1 3 
2 
13 
9 
3 2 
b 
a 22«« 
1 
9 
3 3 
« 2 
2256 
2258 
2 3 0 0 
3 0 
2 3 0 0 
2 3 0 0 
3 0 
2 3 3 0 
16«90 
13057 
1«025 
2 5 0 « 6 
36279 
7527 
5 « 2 
4 4 3 
1 1 7 
1123 
8 2 
9 1 9 
1383 
3 
4 6 9 
3 
3 3 2 
2 0 
9 
2 
4 
6 3 
6 0 
4 5 0 
b 7 
3 
4 
2 5 9 2 
I 
1 3 5 
2 3 
3 3 
2 3 
1 0 
1 
4 
7 7 
4 4 7 
3 7 3 
1448 
6 2 5 
1 0 
4 2 6 0 
2 3 9 
5 2 
1 0 
4 0 
1 2 8 
1 0 1 
2 9 7 
9 4 
2 5 2 
I 
7 
3 
3162 
7 1 2 
8 
8 
8 7 2 6 
5 2 
7 09 
7345 2 3 4 4 1 
9 
5 0 
4 9 
2 1 
33 
2 2 7 
2b 
1 
3 0 
1 2 6 
13013 
20977 
8949 
5 0 
1 
I 
b i a 1 0 1 
1 2 
2 5 
4 6 
2661 
1 0 
Werte 
ι 
FRANCE 
9607 
159Θ92 
11β56 
182644 
1 3 
7 
[ 3 
2 0 
2 0 
2 0 
1 3 
2 0 
2 0 
[ 3 
3 3 
2917 
1377 
9753 
5012 
1201 
2 0 
5 2 
1 
4 1 
4 
2 2 1 
1 14 
17 
e 4 
2224 
1 
6 1 
9 
1 
4 
9 7 1 
2 7 3 
1 8 3 
l o o 
1 0 
3 
I B 
2719 
3 
1706 2985 
3 4 
9 
3 6 3 
7707 8 5 4 
« 1 
3 6 1 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB 
3 8 « 
2 2 « 5 1 
8870 
31390 
2 
1 3 
2 
1 
6 
1 
1 
7 
e 
6 
1 7 
6 
8 
1 7 
2 5 
2 « 2 6 
38«7 
2291 
5 5 3 
8 0 5 
5 3 
5 3 
2 
1 « 
5 1 
3 7 
2 
2 5 7 
2 7 
5 5 0 
1 
« 5 6 
7 « 
16 
2 2 6 
« 8 6 
7 5 
8 3 
2 
1 
1 5 2 
NEDER­
LAND 
1«0« 
2 1 7 0 6 
2 5 6 5 7 
« 7 7 6 5 
2 
2 6 
5 
2 
2 6 
2 8 
5 
5 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
217β 
3055 
9565 
2127 
1206 
1 1 2 
1 6 
1 7 
3 1 2 
1 1 
2 
1 7 5 
6 5 
3 
1 9 
1 7 
4 
2 3 
¿1 
1 3 
3 3 7 
5 
3 3 
1469 
5 0 
5 3 
1 1 
1 B 2 
3 
6 
8 1 5 
4 0 5 
8 6 Θ 
5117 
9 
4 
2 0 
1 0 
1 
4 6 
6 1 
1 9 3 
7 6 
4 6 
7 6 2 
1 0 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
5 ä 7 1 
54673 
15790 
71256 
1 
60 3 
6 0 4 
6 0 4 
6 0 4 
6 0 4 
6 0 4 
6 0 4 
6 2 9 6 
6 8 9 0 
8579 
30587 
2 1 1 3 
3 5 7 
3 6 5 
5 
7 4 5 
5 4 
5 8 6 
1027 
2 
1 2 4 
26 1 
θ 
1 
3 1 
4 7 
b 9 
3 
5 4 
6 0 
1321 
3 7 
4 0 
6 7 
9 
5 0 4 
2 2 4 
1 
2949 
9 
2 6 7 7 6145 
1 
2 
1 1 0 
5 3 2 
9 1 5 
1120 
1 
2 5 6 
1 5 
7 
1100 
ι 
ITALIA 
49665 
191383 
816«5 
2 9 9 1 2 « 
6 
I 
1628 
6 
6 
1629 
1629 
1635 
1635 
1635 
1635 
3590 
1 9 5 
2 2 2 
3« 39 
2202 
9 
3 
6 3 
1 7 
2 76 
1 2 6 
1 
2 2 
5 0 
1 
8 
2 
9 
6 0 
2 6 6 
5 0 
2 
5 « 
2 3 
1 1 
2 3 
1 0 
« 7 0 7 8 
3 6 4 
4 7 7 
2 5 9 
1 0 
7 3 7 
1 5 
5 2 
7 5 
3 4 
2 6 6 
6 5 
2 5 2 
1 
7 
2002 « 6 8 
1 
2169 
« 9 
2 7 9 
1866 8706 
9 0 
1 1 
3 6 
9 8 
2 5 
7 
3 0 
1 2 6 
1 1997 
12211 
6 9 7 3 
5 0 
1 3 6 
6 
5 
2« 
2 8 6 
490 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
Γ DC 
U rsp iung 
Or ig ine 
M e n g e n — 1000 Kg — Quant i tés 
BELG I NEDER­ B E L G . ­
L U X E M B . 
NEDER­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D ( 8 R ) 
H P N G K O N G 
A U S T R A L IF : 
N . Z E I A N D F 
O C E A N . U S A 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSF 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSF ? 
EUR.FST 
AUT.CL.l 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S P C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T P T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
MONDF 
F R A N C E 
R F L G . ­ L U X 
D A Y S ­ 9 A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
P O R T U G A L 
Y P U G P S L A V 
HUNGR I F 
N I G F R [ A 
. T A N Z A N I E 
J A M A I Q U F 
. I N P F S PC 
L 1 9 Λ Ν 
I o AN 
K A T A R 
P A K I S T A N 
I N D E 
B A N G L A D . 
C H I N F , R . P 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . Λ Ρ Μ 
T I F R S C L ? 
C L A S S E ? 
F U R . F S T 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BFLG.­LUX 
OAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
RPY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
ISLANDE 
SUFDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YPUGPSLAV 
GRFCF 
TIIROUIF 
U.R.S.S. 
TCHFCOSL . 
.MAROC 
ALGFR IE 
.TUN!SIF 
SPIIDAN 
.MAL I 
.N icro 
.C.IVOIOF 
NIGFR IA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.SOMALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
FTATSUNIS 
PFRPil 
RR FS U 
URUGUAY 
ARGFNT INF 
CHYORF 
L IHAN 
SYR ΙΓ 
IRAN 
ISO Α Π 
AP Ah.SETI 
OAK I STAN 
INDF 
BANGI AD. 
9 IRMAN IE 
LAOS 
INDONESIE 
CU INE.R.O 
AUSTPAL Ι τ 
Ν.7Π ANDF 
I 3 
1 
?0?« 
109? 
51Gb 
767 
911 
5«996 
66666 
374 
6 
1B0 
62152 
206b9 
651 IB 
4794 
60472 
1BB89 
Β1041 
19 
1 1 
1? 
1 
1 
2 
1 
246 
165 
6 1 ' 
449 
191 
1042« 
i m o 9« 
9« 
11816 
«670 
11011 
119 
11130 
39B4 
19800 
1 
1 
10 
20 
214« 
2164 
2179 
65 
2347 
12 
2359 
46 
2474 
151 
13 
160 
66 
1 1 
1 19 
1 
2 
42 
3 
29 
1 
616 
H I 
2 
881 
881 
2 
19 1 
176 
260 
196 
961 
1717 
699 
216 
914 
16BB 
2651 
ID 
3 
3 
η 
52 
1 12 
1 
1 ??B 
26 
1 i 
26 
175 
7 
14 
/ 
1 1 
7 
59 
640 
494 
4? 
1 
1 
5 
44 
6 
1 a 
4 
1395 
3 37 
1 
4 
2 
2 
4 6 ) 
723 
1 192 
11 
2B3 
3864 
10 
5355 
3233 
4209 
34 5 
5054 
2932 
8287 
24 1 
24 1 
24 1 
29 
24 1 
24 1 
29 
270 
2 
14 
16 
2 
1 
792 
786 
1579 
14 
6212 
6246 
16 
16 
7B40 
9794 
7106 
519 
7825 
8779 
6619 
401 
947 
1348 
251 
371 
33943 
34570 
254 
260 
36178 
2135 
32964 
2535 
35549 
1606 
37634 
42b 
42b 
42 b 
42b 
42b 
42 6 
14 
l 
i2 
1 
37 
17 
IO 
1 
1 
19 
7 
11 
762 
20 
796 
316 
5 
5 
8 23 
74 
796 
12 
80S 
1 10 
21 
2 
15 
9 
5 
19 
10 3 
142 
1 
11515 
9449 
20964 
1664 
3476 
89637 
94767 
658 
25 
683 
116414 
112064 
104017 
7232 
111249 
106899 
223313 
103 
195 
119 
15 
5 
85 
1 
lb 
1 
72 
3 
1 7 
220 
3 5 
3 
6 
67 
21131 
23 
19 
16 
102 
223 
21409 
21612 
3 
19 
22 
21756 
660 
21423 
110 
21533 
437 
22193 
1158 
224 
1523 
504 
154 
1082 
7 
21 ι 
12 
346 
32 
159 
6i 
21 
t i 
10 
2959 
8 
1 
4 
2 
5 
4 6b 
909 
17 
2 
669 
55 
89 
70 
469 
32 
14/ 
2 
92 
13 
I 1 
21 
173 
5B0O 
2125 
102 
2 
1 7 
1 
1339 
1263 
2602 
1062 
2226 
16454 
19744 
143 
143 
22489 
22349 
18943 
256 
19199 
19059 
41548 
26 
7522 
16 
lb 
7557 
7557 
7573 
10 
757C 
1 
7573 
10 
7563 
428 
43 
64 
652 
1 
1 31 
1 
13 
2 
2913 
441 
1 I 
2 
131 
2 4 
92 
2 
12 
5206 
1365 
19 
22 
925 
797 
1722 
324 
1420 
1744 
1 
1 
3467 
9441 
2617 
526 
3143 
9117 
1258« 
6 
1 
29 
40 
9 
1 
10 
1728 
2580 
43C8 
13 
350 
7925 
8288 
50 
50 
126«6 
17305 
11269 
997 
12266 
16925 
29571 
83 
195 
10 
10 
12 
114 
12 
12 
114 
126 
310 
759 
104 
b2 
1729 
1729 
1729 
281 
1729 
1729 
281 
20[0 
2b 
190 
266 
16 
22 
10 
«a«3 
3355 
8196 
78 
15630 
15706 
7B 
78 
2398« 
5««39 
22375 
1522 
23B9 7 
5«352 
7Θ336 
51 
8 
2680 
1«5« 
«13« 
574 
«96 
«6208 
«9283 
387 
2« 
'«11 
53826 
8530 
«8813 
3931 
527«« 
7««6 
6127« 
7 
«351 
3 
72 
3 
17 
220 
85 
7519 
28 
«358 
«358 
«358 
«358 
«358 
«358 
39 
1 1 
143 
10 
3a 4 
7 
6 
1 
223 
7755 
7978 
3 
19 
22 aoa« 255 
775« 
107 
7861 
32 
8116 
7B1 
1« 
19Θ 
91 
2 30 
3 
5 
195 
3 
157 
63 
21 
124 
2 
30 
142 
8 
6 
119 
56 
27 
4 
2 
13 
332 
416 
669 
75 
17 
b 9 
11 7 
59 
90 
li 
β 
Ibi 
474 
691 
76 
« 
52 
44 
491 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Sch lússe l 
Code 
T D C 
Unsprung 
Or ig ine 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F A M A 
A U T . A O M 
I I EOS C L ? 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . l 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
« 1 0 3 9 9 F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D F 
D A N F M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O F 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T F 
Y O U G O S L A V 
GO FC F 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
HONOR I F 
R O U M A N I F 
A L B A N I E 
. M A R O C 
A l G F R 1 E 
. T U N I S I E 
. M A L I 
N I G E R I A 
. T A N Z A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I F 
I S R A F L 
P A K I S T A N 
I N D F 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C F 
M O N D F 
4 1 0 « 1 0 F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
N I G E R I A 
F T H I O P I E 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
. I N D F S PC 
L I B A N 
K A T A R 
P A K I S T A N 
I N D E 
B A N G L A D . 
S P I L A N K A 
I N D O N E S I E 
C H I N F . R . P 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
FAMA 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S F 2 
F U R . E S T 
A U T . C L . l 
1 
EG ­ CE 
1 4 5 
5 0 6 
6 5 1 
6 
8 7 1 
7 5 3 5 
3 4 1 4 
1 2 
a ?o 4 0 9 5 
1 3 6 0 
7 9 7 6 
7 1 8 
3 1 4 4 
4 1 9 
4 5 0 4 
4 1 6 8 
3 0 ? 
1 7 5 
S3 
1 3 3 
1 8 7 
1 
7 
6 
1 
1 0 
1 
1 
1 9 4 
7 4 
« 1 
1 6 
3 
1 9 
1 
9 1 1 
1 
3 
3 
1 ? 
B9 
« 5 
1 1 
1 5 
3 
1 
1 ? 
« 1 « 
7 5 1 
1 1 6 5 
1 
? 1 
1 4 ? 
1 6 4 
1 7 
1 7 
1 3 « 6 
« 8 8 7 
1 7 1 0 
1 1 0 
1 3 7 0 
4 8 6 1 
6 7 0 7 
l b 
3 
1 6 
9 
12 
5 
2 
2 
2 
r 
2 
1 4 
1 
1 1 
7 9 
3 7 0 ? 
8 ? 
1 
1 
7 
9 
9 
1 4 
1 
3 8 3 9 
1 R 6 4 
7 
7 
M e n g e n — 1 0 0 0 Kg 
F R A N C E 
a? 
3 3 5 
4 6 7 
1 
6 0 9 
1 8 « 9 
? « 5 9 
« 1 
7 
7 9 3 3 
6 7 6 
? 2 7 « 
« 9 
2 3 2 3 
6 6 
2 9 9 9 
7 6 
6 
1 3 
2 2 
2 3 
9 
2 
1 3 
1 
2 3 
? 
5 
? 
9 
1 
11 
? 3 
« 3 
6 6 
1 
7 0 
1 9 
« 0 
1 0 6 
1 i l 
7 8 
7 
T. 6 
I 1 7 
? ? i 
7 
3 
1 
1 
3 9 b 
1 
8 9 7 
3 9 9 
BELG ­ 1 
L U X E M B . 
19 
l 
1 9 
1 
1 1 
1 2 
3 1 
6 9 
3D 
3D 
6 3 
9 9 
3 7 5 
« 0 
1 4 
5 
8 9 
4 
6 
1 
1 
6 a 
1 
2 
1 
5 2 
1 
1 
9 3 
7 7 
1 7 0 
6 0 
6 0 
1 
1 
2 1 1 
4 1 7 
I 7 6 
5 7 
7 2 9 
4 1 4 
6 6 5 
7 
1 6 
5 
4 
5 
? 
1 
1 7 1 
7 
7 
1 7 ? 
1 7 ? 
— Quont i tés 
N E D E R . 1 
L A N D 
3 
4 
7 
3 
3 
I O 
5 3 
[ 0 
I O 
5 3 
6 3 
3 5 6 
8 1 
3 1 
3 
6 0 
1 
5 
1 4 0 
3 
? 
? 
ι 
6 1 
1 4 9 
2 0 9 
5 
5 
2 1 4 
4 7 1 
2 1 4 
2 1 4 
4 7 1 
6 9 6 
1 
2 5 
2 5 
2 5 
D E U T S C H ­ I 
L A N D ( B R ) 
9 
8 
[ 7 
I 
( 1 4 
1 1 5 
1 3 2 
4 2 
1 2 7 
4 
1 3 1 
4 1 
1 7 3 
2 3 9 8 
1 4 4 
1 2 7 
1 0 3 
1 2 4 
1 
7 
5 
1 
b 
3 
1 
1 4 1 
2 3 
1 
1 
2 6 1 
2 
1 
2 0 
1 
9 
1 
1 4 6 
4 2 9 
5 7 5 
1 
l i 
3 4 
6 0 9 
2 7 7 4 
5 B 6 
2 1 
6 0 7 
2 7 7 2 
3 3 8 1 
1 6 
1 2 7 0 
1 2 8 6 
1 2 Θ 6 
ITAL IA 
3 3 
1 0 3 
1 4 1 
5 
2 6 2 
5 5 3 
8 2 5 
8 
5 
1 3 
9 7 9 
5 2 0 
4 3 5 
1 6 5 
6 5 0 
1 9 1 
1 1 7 0 
1 0 3 9 
1 
2 
2 5 
9 1 
3 3 
1 
1 6 
1 9 
1 
6 
1 1 
2 
5 
1 
9 1 
5 4 
1 4 5 
2 5 
2 5 
1 6 
1 6 
1 8 6 
1 0 6 7 
1 5 6 
3 0 
1 8 6 
1 0 6 7 
1 2 5 3 
9 
2 
2 
2 
8 
2 
1 4 
1 0 
1 
1 2 
1 3 4 0 
8 2 
3 
1 
7 
2 
2 
1 4 
1 4 5 9 
1 4 7 3 
2 
7 
E G ­ C E 
1 1 2 7 
2 6 1 6 
3 7 4 3 
1 3 
3 7 1 8 
1 0 5 0 4 
1 4 2 3 5 
3 4 
7 4 
1 0 8 
1 8 0 8 6 
7 5 2 0 
1 2 8 2 9 
1 3 0 5 
1 4 1 3 4 
3 5 6 8 
2 1 6 5 « 
5 2 3 1 2 
« 0 5 6 
2 5 5 6 
1 0 2 1 
2 2 8 5 
5 5 « 0 
1 3 
9 9 
6 
1 0 0 
1 7 
1 4 3 
6 « 
1 9 
5 3 3 B 
2 
« Θ 8 
6 
7 1 
1 6 
« 6 
1 
1 « 
1 8 « 
3 
2 
1 
1 
4 
6 1 0 0 
1 0 
6 3 
2 1 
7 5 
1 1 6 2 
3 6 
7 7 
1 2 3 
2 0 « 
1 
4 « 
« 1 1 
1 0 6 
5 9 7 1 
1 2 2 0 0 
1 8 1 7 1 
2 
2 0 2 
1 7 6 1 
1 9 8 5 
2 7 
1 
2 8 
2 0 1 8 « 
6 2 5 1 1 
1 8 6 7 6 
1 2 2 7 
1 9 9 0 3 
6 2 2 3 0 
8 2 « 1 « 
1 1 9 
2 2 
« 9 
9 4 
« 3 
3 3 
1 6 
1 8 
3 
9 5 
5 3 
3 
73 
1 
« 1 1 3 6 
1 6 0 
3 1 0 2 7 
« 0 « 
2 7 
1 2 
4 3 
6 6 
1 
bl 
7 3 
« 3 1 8 1 0 
3 1 8 8 7 
9 8 
« 3 
Werte 
1 
FRANCE 
6 6 8 
2 0 3 0 
2 6 9 8 
9 
2 9 « 0 
7 « 0 0 
1 0 3 « 9 
1 3 
22 
3 5 
1 3 0 8 2 
3 « 9 « 
9 5 9 8 
5 3 4 
1 0 1 3 2 
5 4 4 
1 3 6 2 6 
6 7 6 
6 6 
2 1 0 
1 9 0 
2 1 2 
1 
2 
1 
1 9 0 
6 
1 6 3 
1 
2 
1 4 3 
5 
1 
1 9 
6 8 
2 3 
1 0 0 
1 0 
2 
9 6 
2 1 6 
4 3 1 
6 4 7 
2 
1 9 0 
2 2 6 
4 1 6 
1 0 6 5 
1 5 3 6 
7 8 2 
5 1 
8 7 3 
1 3 4 « 
2 4 0 9 
1 1 
4 
4 
4 
6 3 8 2 
4 
6 3 8 6 
6 3 9 0 
­ 10O0 R E / U C ­ Valeurs 
BELG ­
L U X E M B 
1 3 5 
1 6 
1 5 1 
a 9 0 
9 8 
2 4 9 
1 2 4 3 
2 « 1 
2 « 1 
1 2 3 5 
1 4 8 4 
5 5 9 0 
5 5 9 
2 1 « 
6 2 
1 2 6 « 
1 
3 
« 7 
« 
Ι Θ 3 
4 6 
1 6 
2 
2 
eei 
13 5 
3 
6 8 5 
5 0 
1 2 
1 3 1 9 
i n o 2 4 2 9 
4 
7 7 2 
7 7 6 
1 6 
1 6 
3 2 2 1 
6 4 7 5 
2 4 8 6 
6 8 5 
3 1 7 1 
6 4 2 5 
9 6 4 6 
4 8 
4 8 
5 5 
3 9 
3 0 
1 5 
2 
9 2 1 
4 5 
« 5 
9 2 3 
9 2 3 
N E D E R ­
L A N D 
3 0 
3 2 
6 2 
1 6 
1 6 
7 3 
5 0 2 
7 8 
7 8 
5 0 2 
5 8 0 
« 2 8 1 
1 0 6 « 
3 « 0 
3 6 
8 6 6 
1 
3 
1 « 
1 0 7 
3 
1 
1 5 6 9 
1 7 
2 0 
1 
3 0 
« 9 
1 
8 8 3 
1 7 2 0 
2 6 0 3 
4 2 
4 2 
1 
1 
2 6 4 6 
5 7 2 4 
2 6 4 2 
1 
2 6 4 3 
5 7 2 1 
8 3 6 7 
22 
1 
2 3 9 
3 
3 
2 3 9 
2 3 9 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
5 9 
5 6 
1 1 5 
3 
4 8 9 
4 9 2 
6 0 7 
2 0 6 
5 6 9 
1 5 
6 0 4 
2 0 3 
6 1 0 
3 0 4 1 3 
2 1 1 1 
1 9 1 9 
1 9 9 7 
2 0 1 9 
9 
9 6 
2 
8 2 
7 
8 6 
5 8 
1 8 
3 7 8 1 
« 5 6 
1 
2 2 
1 
6 
1 
1 
« 3 « 1  
« 5 
8 
2 
3 « « 
7 
1 1 
1 1 5 
1 1 
2 3 6 1 
7 7 0 5 
1 0 0 6 6 
7 
5 3 3 
5 « 0 
1 
1 
1 0 6 0 7 
3 6 « 7 0 
1 0 2 2 3 
3 5 « 
1 0 5 7 7 
3 6 « « 0 
« 7 0 « 7 
8 5 
9 9 9 2 
1 0 0 7 7 
1 0 0 7 7 
ITAL IA 
2 3 5 
« 8 2 
7 1 7 
« 7 6 7 
2 5 0 9 
3 2 8 0 
2 1 
5 2 
7 3 
« 0 7 0 
2 0 7 5 
2 3 2 3 
7 5 6 
3 0 7 9 
1 0 8 « 
5 1 5 4 
1 2 0 2 8 
5 
1 0 
2 5 7 
1 1 7 9 
3 
3 
1 
io 9 
1 0 7 7 
2 
3 2 
5 
4 
5 
1 
9 3 
I O 
3 
3 « 
6 5 
1 3 
5 
7 8 
1 
3 
9 
1 1 9 2 
1 2 3 « 
2 4 2 6 
1 
2 0 6 
2 0 9 
9 
1 
1 0 
2 6 4 5 
1 2 3 0 6 
2 5 4 3 
9 6 
2 6 3 9 
1 2 3 0 0 
1 4 9 4 5 
7 1 
2 8 
1 8 
3 
9 5 
5 3 
8 
7 3 
1 
1 0 9 
6 
7 3 
1 3 4 9 3 
4 0 4 
2 7 
1 2 
4 3 
1 6 
1 
1 9 
7 3 
1 4 1 6 5 
1 4 2 5 8 
9 8 
4 3 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Uisprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (8R) 
BELG­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
4 1 0 4 9 1 
CLASSE 3 
FXTPA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T P T . T I F R S 
INTRA­CF 
MONDF 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
OAYS­BAS 
A L L E ­ . F F D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUFDF 
FINLANDE 
AUTRICHF 
FSPAGNE 
MAI TF 
GRECE 
TURQUIE 
o . D . A L L F M TCHFCOSL. HONGRIE ROUMANIE 
.MAROC 
Al GFR IE 
. T U N ! S I F 
­MAL 1 
. H . V U I TA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SFNFGAL 
. C . I VOIRE 
GHANA 
N IGFRIA 
E r H I P P | E 
.SOMALIA 
.KFNYA 
.TANZANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MFXIQIIF 
HONDURAS 
SALVADOR 
VENEZUELA 
PFPOII 
BRESIL 
9 0 L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
ΙΡΑΚ 
IRAN 
AFGHAN I ST 
AOAB.SEOU 
VEMEN 
YFMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGI AD . 
SRI LANKA 
NFPAL 
BIRMANIE 
INDONESIE 
C H I N r . R . P 
AUSTRALIF 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
AUT.CL.3 
GLASSE 3 
EXTOA­CF 
CE+ASSOC. 
1RS GATT 
AUT .T IFRS 
TPT.Τ I ER S 
INTRA­CE 
MPNDF 
FOANCF 
9 Π 0 . ­ L U X 
OAYS­BAS 
A L L F " . F F D 
ITAL1 F 
RPY.UNI 
1RLANDF 
DANFMARK 
SUFDF 
E INL INDE 
SUISSE 
AUTO[CHE 
OORTUGAL 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
GR FCC 
TURQUIE 
R .P .ALLEM 
HPNGRIF 
ALBANIE 
.^ARPC 
Al GER IF 
. T U N I S I E 
L T9YE N I GF » I A 
I THIPP IF 
3 B 3 7 
? 0 
3 8 5 7 
1 1 
->1 
16 
10 
40 
3 6 
1 
14 
1 867 
7141 
ISbO 
10 
2 2 2 
217 
>?b 
66? 
7 7 5 4 
974? 
19 
92 
110 
9 6 0 4 
1779 
6 9 7 1 
617 
7499 
160 
9764 
1 i 16? 756 192 
1 
1 1 
? 
103 
9 9 9 
1 1 
996 
1 
«97 
10 
909 
12 
1 
90 
1R7 
1 
1 
27 
5 
6 76 
191 
51 
1 79 
1 
71 
111 
β 
1 
14 
4 6 1 
7 9 5 19 7 
20 
2 1 
37 
2 
1 
1 7 3 74 
766 
?6 
1647 
1979 
1 
37 
38 
1991 
3 0 5 
160« 
9 1 
1697 
11 
7 O 0 ? 
1 7 9 
3? 
179 
1 79 
3 ' 
71 1 
25 
3 
2 5 
i 
28 
14 
1 
14 
14 
i 
1 / 
2 
10 
1? 
128b 
12Bb 
1286 
1286 
11 
35 
2 
34 
322 
470 
4 6 
996 
1042 
15 
9 
24 
1068 . 
60 
1011 
11 
1022 
14 
1092 
233 
15 
10 
194 
104 
2 
1 
12 
1 
2 
13 
19 
1 
9 
1484 
25 
1451 
19 
1470 
11 
1495 
'6 
22 
17 
37 
a 
5 
445 
135 
3 
559 
24 
1 
1 
i6 
10 
39 
15 
1 
157 
55 
2 
7 
1375 
1205 
898 
75 
2 
27 
4 6 
1 
1 
197 
201 
70 
590 
4569 
5229 
7? 
4b 
63 
5500 
900 
4713 
5 0 8 
4771 
171 
5671 
7 9 
6 
1 
9 4 
4 6 
1 
1 
1 
141 
32095 
«03 
31851 
167 
32018 
326 
32«21 
195 
29 
72 
671 
116 
73 
24 
3 
5 
161 
90 
221 
Í94 
9 
3 
9 
101 
2 
157 
19 
2b6 
731 
5 
38 
19 
«395 
575 
11 
1673 
139 
10 
29 
126 
10 
10 
6390 
19 
6332 
« 6386 
15 
6«05 
11 
12 
6b 
7 
2 i 
5 
bb 
i 
7 53 
1 
136 
666 
5 
73 
495 
57 
5 
1 
1 
969 
190 
968 
566 
190 
1158 
43 
1? 
26 
6 
?5 
2 
4 9b 
249 
« 91 
39? 
1 lb 
5 
35 
5877 
10371 
6473 
139 
8 
3 
29 i 
44b 
8 
8 
6 4 
940 
[074 
1121 
1972 
29866 
32959 
128 
446 
5 74 
34557 
4595 
28970 
2077 
31047 
10B5 
35642 
6307 
539 
224 
3559 
5672 
2797 
90 
9 
223 
1 19 
69 
4 
6 
91 
19 
1635 
3071 
654 
27 
59 
205 
6 
4 
7 
10b 
1 13 
900 
106 
6376 
7362 
3 
205 
206 
7703 
1161 
6235 
396 
6631 
89 
7752 
143 
1 
933 
1523 
28b 
20 
20 
1 
2 
1366 
1 13 
1 1 
1 
2 9 
1 
1277 
104 
35 
177 
43 
102 
5 
242 
74? 
74? 
7? 
264 
4 8 
4b 
107 
BO 
174 
β 4 
17C 
10077 
10077 
10077 
10077 
141 
144111 
172 
14182 
163 
14145 
99 
14517 
122 
10 
52 
569 
3 
5 
354 
157 
194 
1 
1004 
39 
β β 
7 
99 
169 
184 2 
2070 
2 
θ 
99 
5b 
1 
β 
9 
1 
127 
5294 
5422 
54 
56 
110 
5541 
216 
5 34 7 
66 
5413 
88 
5629 
3895 
207 
139 
«217 
1706 
«2 
β 
220 
6 4 
45 
1 1 
410 
344 
1 3 
a 
78 
19 
130 
44 
1 
15 
19 
2336 
518 
11 
1634 
46 
2 
28 
126 
10 
10 
a 75 
47 
492 
243 
4 
373 
116 
5 
35 
4019 
5251 
3549 
110 
3 
91 
135 
2 
4 
50 
324 
8 74 
220 
1739 
17990 
19949 
71 
1B5 
256 
21079 
3083 
17154 
1615 
ia769 
773 
21852 
1275 
109 
1 
2070 
533 
19 
1 
i 
1 
30 
II 
1 
2654 
50 
9 
9 
1 
17 
1 
27 
1 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlussel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
.KENYA 
R.AFR.SUD FTATSUNIS 
MEXIQUE 
SALVADOR . INDES OC 
.CURACAO 
COLOMBIE 
PFRPII 
BRESIL 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
AFGHANIST PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. V IFTN.SUD 
INDONESIE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
NON SPEC 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
TIFRS CL? 
CLASSF ? 
FUR.FST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . Τ [ F R S 
TOT.T IFRS DIVFRS 
INTRA­CE 
MPNDF 
4 1 0 5 7 0 FRANCF 
BELG. ­LUX 
OAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
RPY.UNI ESPAGNE 
N IGFRIA 
.CONGOBRA 
.BURUNDI 
ETHIOPIE 
.KFNYA ETATSUNIS 
MCXIOUF 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANAMA CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PFRPII BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENT INE 
1 IRAN 
PAKISTAN 
INDF 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EAMA 
AUT.AOM TIERS CL? 
CLASSE ? 
EXTPA­CF 
CE+ASSOC. 
TR S GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
4 1 0 5 3 0 FRANCF 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
Al LEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANFMARK 
NORVFGE 
F I N I ANDF 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
R.D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
MOZ AMR[QU 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VFNFZUFLA .GUYANF F 
1 
EG ­ CE 
7 9 
1 
7 8 
4 7 
1 0 
1 0 
4 
4 7 l 7? 
S 
1 
6 
7 2 0 
1 6 9 
3 79 
1 4 9 
7 0 4 
1 6 2 
6 
6 
7 1 6 
1017 
4 90 
1 0 7 
5 3 7 
B 6 B 
1604 
2 
2 
1 
I 
1 
2 
? 
9 9 
9 
b 
9 
1 6 
1 7 
1 
b 
2 
1 
1 
1 
1 61 
1 6 4 
1 5 7 
1 
6 1 
1 0 5 
1 5b 
2 
1 59 
1 9 
6 
1 4 
1 4 
4 
9 
7 
1 
1 
2 
1 77 
1 
1 
4 1 
4 9 
2 
1 
4 
1 1 
i O 
12 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
1 
1 
7 
3 
1 
1 
19 
. 7 
4 0 
1 1 1 
1 1 
1 2 2 
1 
1 
I b i 
2 1 9 
9 0 
2 
5 2 
1 0 9 
2 7 1 
1 
2 
1 
1 
5 
5 
5 
1 
4 
6 
6 
2 2 
7 
1 
2 
1 
6 
1 
1 
4 1 
2 0 
2 
1 
2 
1 7 
5 
BELG ­ Ι 
LUXEMB. 
6 
4 
1 
6 
5 
1 
1 1 
1 2 
19 
9 2 
l ì 
6 
1 7 
9 1 
1 0 9 
2 
9 
1 
— Quantités 
NEOER­ 1 
LAND 
2 
2 
17 
2 
1 4 
1 
2 
1 
2 2 
1 9 
2 1 
2 1 
1 3 
6 0 
I 
4 
2 
1 
2 
1 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
1 
1 
1 
2 0 
i 
1 2 7 
4 1 
I b i 
6 
2 2 
2 9 
1 
3 
1 9 9 
4 5 9 
1 9 7 
5 
[ 9 ? 
4 5 ? 
65 1 
2 
4 7 
4 
3 
1 2 
6 3 
6 3 
6 3 
1 6 
4 9 
6 1 
6 1 
2 
1 
2 
1 
7 
1 
1 
2 4 
i 
3 
ITALIA 
2 9 
2 4 
4 7 
2 
6 
4 
4 1 
1 
4 5 
a 
1 
6 2 
9 4 
1 4 6 
2 9 
1 5 8 
1 3 7 
l 1 
3 3 4 
2 0 3 
2 1 1 
9 4 
3 0 5 
1 7 9 
5 1 3 
2 
2 
1 
1 
2 
4 5 
4 
6 
4 
1 3 
5 
b 
2 
] 
3 
1 
8 5 
9 6 
8 9 
3 
15 
5 3 
6 9 
2 
9 1 
1 i 
1 
4 
7 
3 
1 7 1 
5 
1 
b 
4 
7 
1 
EG ­CE 
1 0 0 
5 
1 5 9 
1020 
3 
1 
1 
4 
I 
1 2 2 
3 
2 7 3 
4 6 
3 3 
10 
6 b 0 
3 b 
5 
4 
i­ i 
2 1 
6 
3230 
4714 
7994 
1593 
2 5 0 6 
410« 
12 
1 9 
5 1 
121«9 
18111 
9209 
1312 
1 0 5 2 1 
S 
16503 
2 8 6 6 0 
loa 
3 
b 
1 7 
15 
2 5 
IO 
4 
13 
2 5 
1 0 5 
1 
b b 
4.1 
1 7 
2 
2 4 
1 7 2 
3700 
3 5 8 
12 
3 
ao 3 7 9 
b l 3 
3 
2 
2 9 2 
2 
17 
19 
2 5 
7 6 
1 0 1 
38 
1 3 
5B55 
5906 
6 0 0 7 
2 0 5 
1323 
4633 
5956 
1 6 4 
6161 
2 4 3 
5 7 
2 4 7 
2 2 5 
9 9 
71 
4 7 
2 
1 
) 7 
4 0 
35 3 
6 
12 
6 7 
1 9 1 
4 
1 6 5 
12 
a 1 0 0 
3 1 5 
4 1 
1178 
44 1 
l b 
Werte 
I 
FRANCE 
2 
1 1 
9 
1 
5 5 
1 18 
1 
2 
1 4 
1 
1 2 
Ì 6 B 
9 2 4 
1292 
1362 
2 4 0 
1622 
1 2 
1 2 
2926 
3962 
1502 
4 2 
1544 
2 6 0 0 
5526 
1 
2 
1 3 
1 0 
1 3 
1 0 5 
3 
d 5 
4 6 
1 3 
1 
1 7 
1 3 
1 3 
1 3 
2 b 7 
2 d O 
2 9 3 
2 9 
3 1 
2 4 9 
2 6 0 
1 6 
3 0 9 
3 
1 0 0 
1 2 1 
6 0 
2 1 
1 
4 
9 
3 
7 
1 2 
5 7 
5C 
3 
l b ? 
3 9 
2 1 
4 1 
9 6 4 
3 3 9 
— 1000 RE/UC — Vale 
BELG · 
LUXEMB 
3 
3 
1 3 
3 5 
3 
1 0 4 
1 6 
1 2 0 
1 1 
5 4 
6 5 
1 8 5 
1296 
1 5 3 
2 1 
1 7 4 
1285 
1470 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
2 9 
1 2 2 
6 
6 
1 
NEDER­ 1 
LAND 
a 
1 
3 
1 9 
1 7 5 
13 
lae 1 0 
2 4 
3 4 
2 
2 
2 2 4 
6 6 5 
2 0 3 
6 
2 1 4 
6 5 5 
3 7 9 
2 
2 
2 
2 
l 
2 1 
2 1 
3 
1 
5 
1 
1 
I O 
4 0 
2 3 
3 2 
urs 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
3 
[ 4 
1 
1 1 
3 
5 
6 
1 
2 3 3 
5 
1 9 
2 0 5 4 
8 3 4 
2 9 3 3 
7 8 
2 6 5 
3 4 3 
1 9 
1 9 
3 300 
8 60 7 
3131 
7 0 
3 2 0 1 
8508 
11808 
3 
1 
1 7 
2 
1642 
8 
1 
1 9 1 
8 5 
2 
2 0 7 
2 
I 
2 1 6 0 
2 1 6 1 
2 1 6 1 
1 
3 1 0 
1650 
2 1 6 0 
2161 
1 3 
1 3 
1 9 
l b 
2 
4 2 
4 
3 0 
3 
7 3 
1 
9 
2 1 
1 2 9 
ITALIA 
1 0 0 
1 2 3 
1011 
3 
1 
1 3 
1 5 0 
3 9 
7 5 
7 
5 5 9 
3 1 
5 
d 
2 1 
8 
5 7 9 
2877 
3456 
1 1 7 
1923 
2 0 4 0 
1 0 
6 
1 8 
5514 
3 5 a l 
4215 
1173 
5388 
8 
3455 
8977 
1 0 7 
8 
« 1 4 
2 5 
1 
2 5 
6 3 
4 6 
2 4 
1 7 2 
1973 
3 1 2 
1 2 
7 9 
1 7 4 
5 2 8 
3 
8 4 
3 0 
2 5 
6 3 
8 6 
2 5 
1 2 
3428 
3465 
3553 
1 7 0 
9 82 
253« 
3516 
1 3 3 
3686 
2 0 5 
1 5 
6 
7 7 
« I 
1 
5 
3 
1 
3 4 7 
6 3 
1 
1 
8 
1 2 
2 4 « 
5 3 
5 3 
1 6 
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Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Or ig ine 
Mengen — 1 0 0 0 Kg — Quant i tés 
BELG ■ 
L U X E M B 
NEDER­
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
B E L G . ­
L U X E M B 
NEDER­
L A N D 
O F R O U 
9 R F S [ I 
B O L I V I E 
OAR AGUA Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I N D E 
S R I L A N K A 
C H [ N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H P N G K P N G 
A U S T R A L I E 
A c ( E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
AUT . A()M 
T I F R S C L 2 
C L A S S E ? 
F U R . E S T 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T O A ­ C E 
C F + A S S O C . 
TOS G A T T 
A U T . T I E R S 
T P T . T I F R S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
O A Y S ­ B A S 
A L L E « . F E D 
I T A l I F 
R P V . U N I 
I R L A N D E 
D A N F M A R K 
S U F D E 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
A i l T P ( C F 
P P R T U G A L 
E S P A G N F 
MAL TF 
V P U G P S l . AV 
G R F C E 
T U R Q U I E 
O . P . A L L E M 
O P L O G N F 
MUNGO I F 
. M A R O C 
. Z A I R F 
F T H I PO I F 
. " F N Y A 
. M Ã P A G A S C 
R . A F R . S U P 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
ME XI T I F 
N I C A R A G U A 
P A N A M A 
. A R ' I I A 
G P L OMR I F 
V E N F Z ' I F L A 
O F R P U 
9R ES I I . 
D ' I L [ V I F 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E iNor 
TUA U ANDE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C M I N F , » . 0 
J A i ' O N 
T A I W A N 
HPNG K P N G 
A U S T R A L I F 
A T L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 1 
Ε Δ Υ Α 
A U T . Λ Ρ Μ 
T I F O S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E X T R A ­ C F 
C r + A S S P C . 
TOS G A T T 
A U T . T I F R S 
T P T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
MPNDT 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
R A Y S ­ ' I A S 
A L L F X . F E D 
I T A L I E 
R P Y . U N I 
I P l ANDE 
D A N E M A R K 
S U E D E 
s u i s s r 
A U T O i r . H E 
F S P A G N E 
Y ' i ' I G T S L A V 
GR F r E 
Tcurrusi. 
i? 
I D 
1 7 1 0 
107 
1 
1 2 1 0 
1 102 
1 7 4 4 
75 
4 2 6 
1 11 1 
1 7 4 4 
75 
1 9 1 9 
2 7 7 1 
2 1 5 7 
1 2 7 
1 1 6 
« 9 1 
aio 
1 171 
1 9 1 4 
5 ? « 
7 4 4 7 
1 1 5 3 
1 9 0 6 
9 1 9 
4 17 9 
19 
i l l 
4 6 O 
1 ? 
1 7 
1 l ' i 
? 
1 7 
11 
9 0 1 
2 1 
2 
1 1 
« O 
9 0 ' , 
9 6 « 
I 0 b 9 
3 2 
Ι 15 
9 5 0 
l D b 5 
15 
14 
10 
2 
1 0 
3 0 
1 7 6 
7 4 0 
5 6 6 
' Ü b 
5 7 
1 4 3 
5 7 3 
9 1 6 
5 7 
9 7 1 
12 
3 
1 I 
i 
■i 
1 2 
2 0 
2 1 
15 
71 
7 9 
7 
1 i 
1 5 
6 
10 
'56 
' 15 
? 
7 
3 
79« 
1 
? 
270 
106 
1 
12 
1 29 
7 l 
1 
« 
1 11 
5 0 
1 2 9 
1 
1 
i o 
5 0 
3 0 
15 ) 
5 0 
7 6 9 
8 1 
1 5 0 
2 4 
8 
Β 
12 
2 0 
1 6 
2 4 
2 
1 5 1 
16 
2 
2 6 
7 / 2 
79 9 
6 2 
6 2 
9 1 
1 0 1 
1 9 9 1059 270 343 216 
1 0 5 9 
2 70 
1 3 2 9 
10 
9 0 
1 4 4 
10 
2 4 4 
2 9 4 
1 9 
19 
5 
2 3 1 . 
2 3 3 
4 3 1 
I B 
2 1 0 
1 0 1 
5 9 1 
19 
5 9 9 
1 
η 
6 
10 
2 0 
1 
4 1 
9 0 5 
9 4 9 
3 6 
4 1 Ι 
4 ' . 7 
1 4 3 7 
11,1 
7 71) 
4 5 9 
1 4 2 9 
9 3 
1 5 3 0 
1 
10 
I 3 4 
1 0 3 
5 9 
3 9 2 0 
7 9 1 
20 
10 2 
1 36 
1613 
1749 
28 
2412 
2440 
268 
3920 
4 laa 
93 7 7 
904 
2239 
61 10 
3 349 
376 
9253 
3209 
68b 
94b 
1019 
19bb 
339 
3 
37 
;o 11 
143 
3 4 
137 
9 
5254 
1 
1 
1294 
7 
187b 
6 
1 
1 
4b4 
23 
465 
3039 
2 
16 
1 i 
2 
1 9 
929 
50 
114 
64 7 
307 
l 1 
12 1 
64 
14 
3 
2 
2971 
10623 
16 
4 
10 
1194 
19554 
20746 
24 
496 
2441 
2953 
3177 
2971 
6149 
29649 
1 3340 
21826 
7509 
29335 
I2B26 
42b75 
279 
4B21 
3704 
532 
i l 1 
1 10 7 
26 
11 
1 1 
105 
122 
6 1 
2 
26 
i OB 
3 14 
1777 
1777 
126 
2333 
3CC4 
5120 
309 
639 
4531 
5120 
309 
5429 
71 
84 
41 i 
'III 
Ibi 
25 
1 
69 
531 
1145 
b 9 6 
5 
52 
194 
2 
28 
43 
290 
51 
228 
4 4 
3 
636 
1684 
14 
8 
190 
2540 
2730 
5 
706 
711 
1Θ35 
688 
2523 
5964 
1490 
3127 
2B32 
5459 
1495 
7449 
521 
52 
4 5 
f,9 
65 
76 
3 
2 
b 
24 
3 0 
10 
IO 
a 
8 
49 
157 
16 
12 
'.B 
15 7 
206 
567 
230 
72 
2 4 
85 
2 
8 
4 
21 
3 
22 
1 
1 
457 
1 
8 
2 
56 
82 
1 
95 
1 lb 
21 1 
1 
468 
3 
4b2 
26 
5 6 
81 
754 
1352 
212 
63 
295 
(19 i 
lb47 
60 
307 
5 
125 
6 
b 
70 
7b 
10 
19 
4 9 
1 
1 
126 
6 6 
di 
3Ì 
1 lb 
4b 
I 72 
172 
31 
115 
1 1 
93 
1 
1 
7 
571 
12 1 
1.1 
54 
193 
19 
9 
2 
155 
94b 
3 
I 
102 
1707 
1309 
32 
32 
137 
[65 
246 
2137 
329 
132 3 
31« 
2137 
329 
24b6 
2112 
71 
101 
102 
1 
4 4 
6 
74 
2 0 
7 b 
4 411 
4 b 7 
4 9 
140 
16d 
1 
27J 
27 1 
73 
81 
15 4 
bl 3 
b? 
?4b 
3bb 
612 
61 
6 74 
302 3 
581 
596 
1014 
187 
3 
86 
37 
1 1 
23 
14 
14 
3164 
2 
774 
211 
103 5 
2 
1.9 
44 3 
24 
31 J 
3 
10 
105 
19 
524 
2905 
50 
1071 
1121 
17 
31b 
333 
bB 
948 
1016 
2470 
320 
1235 
1166 
2453 
303 
2773 
4447 
3 
3b 
419 
3bl 
32 
7 
50 
9 
545 
1 
1 
2i 
3 7b 
1 
7 
23 
147 
loia 
a 
13 
371 
50 
175 
7b 
1 
1 
18 
1 
14 
1544 
5156 
357 
7 26 3 
7620 
19 
47 1 
98 9 
7tl 1 
524 
130 5 
491« 
5232 
6080 
1616 
9896 
5214 
16123 
165 
1709 
2572 
[«« 
1.0 5 
26 
3 
3 
450 
7423 
8378 
23 
7 
724 
754 
344 
1544 
1943 
1 1Û80 
4937 
d56« 
2464 
1 1048 
4905 
16969 
54 
4 74 
? / 9 
4 1 1 
40b 
2 
9 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
HPNGRIF 
ALGER IF 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
R R F S I l ARGFNTINE 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . 1 CIASSE 1 
AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.FST 
CLASSF 1 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
4 1 0 7 0 0 FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
AUTRICHF ESPAGNE 
L I B A N 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IFRS CL? 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TOS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
4 1 0 8 0 0 FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROV.UN! 
DANFMARK 
SUFDF FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONOR I F 
.MAROC 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGFNTINE 
L I B A N 
IRAK 
ISRAFL 
PAKISTAN INDF 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS C l ? 
CLASSF ? EUR.FST 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IFOS 
INTRA­CE 
MONDE 
4 1 0 9 0 0 FRANCF 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 
ROY. ' IN I 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCF U . R . S . S . 
R.D.AL LFM 
POLOGNF 
TCHFCOSL. 
HONGO I F 
1 
EG ­ CE 
? 
? 
4 
? 
1 
1 1 b 
1 9 
1 5 5 
? 
? 
7 
? 
1 5 9 
3 7 9 
1 5 5 
4 
1 5 9 
8 7 9 
1038 
1 
? 
1 
1 
1 
6 5 
? 1 9 
1 8 
? 6 
6 4 
1 4 
2 6 
9 
4 
9 
aa 2 
1 0 
2 
7 
5 
5 
4 9 
9 4 
1 4 1 
8 
4 « 
5 2 
6 
5 
7 O 0 
« 1 0 
1 9 0 
1 ? 
1 9? 
4 0 ? 
6 0 ? 
4 106 
1179 
7797 
6 6 5 9 
?1 105 
7 7 6 
1547 
4 4 ? 
19S6 
3 1 0 
1 1 ? 
1466 
7174 
7618 
4 0 
6008 
7 1 
6 6 1 1 
371« 
1194 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
I 
1 
5 
1 3 
7 3 
1 
1 
7 4 
4 B 
7 4 
7 4 
4 8 
7 ? 
? 
? 
? 
? 
9 4 
1 ? 
1 3 
3 1 
3 
3 
3 
3 1 
? 
1 0 
? 
3 
3 6 
3 9 
3 
1 ? 
7 0 
1 0 9 
1 5 9 
1 0 1 
1 0 1 
1 6 0 
7 5 9 
4 7 8 
5 7 3 3 
7 4 7 6 
13877 
7 9 8 
4 6 4 
1773 
2 0 2 4 
b 9 9 
5 0 0 
1033 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 1 
1 0 
1 0 
1 0 1 
1 1 1 
1 
1 
1 
1 
7 
5 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 5 
4 
4 
1 5 
1 9 
3 3 9 
7 6 1 
1472 
1 5 
1 8 0 
1 
9 
5 7 
4 7 
7 1 
4 4 ? 
b 
bO 
— Quontités 
NEDER­ | 
LAND 
1 3 
1 3 
1 3 
1 9 3 
1 3 
1 3 
1 9 8 
7 1 1 
4 ? 
6 
1 
1 
1 
1 
ι 1 
7 
4 8 
? 
? 
4 6 
5 0 
1177 
1673 
251 1 
1 2 0 
7 3 
7 2 6 
R 4 4 
1 
2 2 
1 1 3 
2 5 7 6 
4 0 
9 3 9 
9 9 b 
b 4 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
2 
[ 
3 9 
6 
4 5 
4 5 
4 6 1 
4 3 
2 
4 5 
4b [ 
5 0 6 
4 5 
7 5 
1 2 
3 3 
2 6 
a 
2 
ia 
3 « 
2 
3 b 
ia 1 8 
5 4 
1 6 5 
5 4 
5 4 
1 6 6 
2 1 9 
2275 
1198 
1777 
7093 
2 2 5 
6 1 1 
4 3 3 
62 1 
3 3 0 
2 6 5 
1440 
8 0 4 
120 5 
3928 
5063 
7067 
1328 
ITALIA 
2 
2 
1 
3 
4 9 
1 5 
b 4 
1 
1 
2 
2 
6 7 
7 1 
6 5 
2 
6 7 
7 1 
1 3 8 
3 
8 
9 
4 
3 
1 
5 
7 
5 
5 
a 
6 
1 4 
1 2 
12 
5 
5 
3 1 
2 4 
1 9 
12 
3 1 
2 4 
5 5 
3 6 6 
2 5 
14 
2 5 0 
2 4 
4 
β 
1813 
1 5 
6 b 
1 
EG­ CE 
3 3 
3 
2 3 
l b 
2 
5 
1 3 
4 b 
3 
1435 
2 9 3 
17 28 
3 
2 0 
2 3 
3 5 
3 5 
1786 
9659 
1720 
6 1 
1781 
9 6 5 4 
11440 
2 9 
2 
7 
5 5 
5 
10 
1 9 
2 
2 
12 
2 1 
3 3 
I 
1 
3 4 
9 8 
1 4 
2 0 
3 4 
9 β 
1 3 2 
3 8 0 2 2 6 6 
5 0 9 
4 3 7 
a b 7 
1 β 4 
1 3 5 
4 5 
1 
3 
1 
7 8 
1 
9 0 
3 
1 3 0 
1 
1 9 0 
2 5 
4 
1 1 
1 
1 0 
3 
1 7 
1 
3 b 8 
2 1 4 
5 3 2 
9 0 
2 4 4 
3 3 4 
1 
1 7 
ia 9 3 4 
4 5 6 9 
B 1 1 
3 3 
8 4 4 
4479 
5413 
2 5 8 
1 6 0 
4 1 6 
7 5 6 
1790 
4 8 
5 9 
12 
7 3 
1 0 
4 9 
3 5 
1 9 2 
2 6 6 
2 
3 7 6 
I 
1 4 5 
2 0 0 
3 5 
Werte 
I 
FRANCE 
I 
3 
2 
I 
1 
1 
6 5 
9 0 
1 5 5 
3 
1 
4 
3 
3 
1 6 2 
6 9 1 
1 5 6 
1 
1 5 7 
6 8 6 
8 4 Θ 
3 0 
1 
1 
1 
1 
3 0 
1 
1 
3 0 
3 1 
9 3 2 
2 0 4 
1 9 2 
5 0 2 
4 6 
1 
6 2 
Θ9 
3 
6 1 
1 
7 4 
2 5 
4 
3 
4 7 
1 2 7 
1 7 4 
6 9 
1 0 6 
1 9 5 
3 6 5 
1919 
2 7 6 
4 
2 8 0 
1830 
2199 
3 1 
2 6 0 
1 5 3 
102a 
1 3 
1 0 
I C 7 
1 4 3 
6 6 
34 
5 4 
— 1000 RE/UC — Voleurs 
BELG ­ I 
LUXEMB. 
1 3 7 
1 3 7 
1 3 7 
8 7 2 
1 3 7 
1 3 7 
8 7 2 
1C09 
2 0 
7 
6 
« 2 « 
2 
2 
6 
a 
e 
3 7 
« « 8 
3 7 
« 5 
9 7 
3 1 
6 6 
6 
3 5 
2 
1 
1 
2 
« 
3 8 
2 
4 0 
1 
4 
5 
4 5 
2 0 3 
4 4 
4 4 
2 C 2 
2 4 7 
2 3 
5 1 
3 3 1 
4 
1 1 
1 
2 
2 2 
1 6 
4 
4 1 
1 
6 
NEDER Ι 
LAND 
[ 
3 
1 0 2 
2 
1 0 4 
3 
3 
1 0 7 
2 2 8 4 
1 0 7 
1 0 7 
2 2 8 4 
2 3 9 1 
2 
1 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
3 
1 4 
1 4 
3 
1 7 
7 
3 9 3 
6 8 
1 0 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
2 
4 
5 
5 
9 
4 8 3 
9 
9 
4 6 3 
« 9 2 
5 3 
9 3 
1 7 1 
2 3 
9 
4 6 
2 6 
3 
17 
7 1 
2 
« 1 
5 7 
« 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
¿2 
8 
2 
1 
6 9 2 
7 7 
7 6 9 
2 
2 
7 7 1 
« 5 9 0 
7 « 5 
2 6 
7 7 1 
« 5 9 0 
5 361 
6 
1 
6 
1 
8 
1 
9 
9 
9 
6 
1 
9 
9 
1 8 
2 0 1 
6 6 8 
1 0 7 
3 « 9 
1 3 1 
« 0 
1 
5 
2 2 
1 0 5 
1 7 2 
2 7 
1 9 9 
1 0 5 
1 0 5 
3 0 « 
152 5 
3 0 « 
3 0 « 
152 5 
1829 
7 1 
3 2 
1 1 9 
7 3 5 
1 5 
1 2 
1 0 
1 5 
1 0 
2 6 
3 0 
6 2 
4 0 
2 2 7 
2 9 6 
1 « 2 
3 3 
ITALIA 
3 2 
1 5 
2 
1 2 
« 5 
1 
« 3 9 
1 2 « 
5 6 3 
1 « 
1 « 
3 2 
3 2 
6 0 9 
1222 
5 75 
3 « 
6 0 9 
1222 
1831 
1 
1 6 
2 
2 
2 
2 
1 9 
2 
2 
1 9 
2 1 
7 5 
8 8 
1 6 7 
1 0 9 
1 0 2 
« 2 
1 
1 1 
1 
«« 
2 
1 1 
1 
1 0 
1 7 
1 
1 0 9 
5 6 
1 6 5 
2 « 
2 « 
1 
1 7 
1 8 
2 0 7 
« 3 9 
1 7 8 
2 9 
2 0 7 
« 3 9 
6 « 6 
1 0 6 
« 6 
1 0 1 
5 
2 
2 
3 2 
2 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­ DEUTSCH­
LAND LAND(BR) 
Werte — 1000 RE/UC 
BELG­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
.MARPC 
EGYPTE 
.SFNFGAL 
R.AFR.SUD 
E T A T S U N I S 
CANADA 
BRESI I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
AOGFNTINF 
PAKISTAN 
INDE 
AUSTRALIE 
N.7FLANÜE 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIFRS CL? 
CLASSF ? 
EUR.EST 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
OAYS­BAS 
Al LFM.FED 
ITAL ΙΓ 
ROY.UN I 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
FSPAGNE 
R.D.ALLEM 
ROUMANIF 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELF 
AUT.CL.l 
CIASSE 1 
EUR.EST 
CIASSE 1 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TPS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MPNDF 
FRANCF 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRlANDE 
SIIFDF 
AUSTRALIF 
ΑΕΙ E 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
ERANCC 
BF1 G. ­LUX 
PAYS­BAS 
Al LFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
|R |ANDF 
DANEMARK 
SIIFDF 
E INI ANDF 
S U I S S E 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUPQHIF 
Ρ .D .ALLEM 
POIOGNE 
TTHFCOSL. 
HONGO IF 
ROUMANIF 
CAÑAR IFS 
.MAROC 
FGYPTF 
.SENEGAL 
FTATSUNIS 
CANADA 
MFX IQIIF 
GUATEMALA 
Ρ ΑΝΑΜΑ 
CANAL PAN 
COLOMBIE 
BOFSII 
PARAGUAY 
ARGENT INE 
ID 
166 
« 8 
3149 
3 73 
14 
12 
2 11 
664 
2 1 
1 4P 
43 
17 
6549 
11757 
20106 
« 3D 
1310 
11«« 
22766 
77756 
«39D6 
«31 10 
36197 
7«15 
«393? 
«3016 
8694? 
191? 
634 
«11 
1048 
«59 
95 
5 
10 
3 
41 
19 
7 
1 10 
5 
1 1 5 
60 
60 
1 76 
6184 
114 
4 1 
1 75 
6194 
6559 
1 
1 
10 
754 
9 
76? 
1510 
«27? 
10 
30 
778? 
778? 
6584 
77044 
5355 
699 
6564 
77014 
73598 
Il 7 
6 4 
79? 
777 
8 
? 
5 
15 
15 
16 
144 5 
15 
15 
1445 
1460 
103 
1 60 
2 4 
64 
1 1 
16 
6 
? 
1 1 
? 
1 1 
1 
1 
71 
15 
12 
2 31 
15 
19 
17 
291 
171 
46? 
760 
?b0 
501 
503 
1730 
2593 
770 
4b0 
12 10 
258B 
3813 
17 1 
151 
5 
210 
1666 
3263 
4929 
4 
21 6 
219 
1999 
1999 
7147 
5430 
6164 
939 
7103 
5436 
12583 
146 144 
24 
2 
76 
2b 
3 4 3 
26 
26 34d 374 
93 4 
2 
6 2 
b / 
3 
69 
4 1 
4 1 
106 
1 3 1 7 
65 
4 1 
106 
1 3 1 7 
1 4 2 3 
2 
5 
1 i 
1 
1 1 
2625 
29 
3 6 1 
21 
190 
3802 
4964 
8766 
747 
747 
17336 
17386 
26899 
12 343 
21643 
5256 
26899 
12343 
39242 
56 i 
I 
115 
180 
19 
14 
27 
354 
2 7 
27 
855 
83b 
1 1 
1 1 
14 
2 
'I 
1 
1 
! 
1 
1 1 
1 
1 
i 2 
1 
1 1 
17 
2 
14 
1 
5 
11 
(li 
16 
12 
4 
10 
b 
2 
6 
1 i 
1 
1 
1 
29 
13 49 
1877 
39 
99 
Bl 
Bl 
2046 
655 
1965 
81 
2046 
655 
2701 
220 
81 
1238 
2 
16 
3 
3 
323 
71 
10 
2 
73 
122 
2 
¿¿ 
21 
b 
276 
916 
1192 
1 
2 246 
251 
1006 
1006 
2449 
3407 
2029 
413 
2442 
3400 
5849 
1414 
255 
256 
1922 
3 54 
4 9 
2 
24 
1 1 
2 i 
295 
308 
2 
2 
154 
154 
464 
1474 
356 
6b 
462 
1472 
1936 
180 
35 
524 
166 
5 
3 
10 
17 
11 
1 
66 
Ib 
74 
27 
27 
101 
4201 
91 
10 
101 
4201 
4302 
28 
1 
11 
1 
3 
1 
lb 
2 
111 
16 
1.' 
1 7 
1 
19 
17 
50 
265 
1.13 
579 
1394 
218 
514 
206 
1 13 
16 
8 
135 
16 
2 
8 Ί 
3 
1 
lb? 
77 
8 
2 74 
1 3 
70 
1 
2 74 
2 
27 
1 
1 
a 
905 
913 
2 b 
45 
466 
49 
133 
32 
25 
30 
2 
1 
29 
1 
1 
12 
75 
141 
7 13 
21 
256 
21 
21 
256 
277 
85 
3b2 
34 
102 
l 
ia 
3 
25 
2 
7 3 
3 
12 
6 
54 
71 
125 
7 d 
7o 
4d 
48 
251 
409 
207 
44 
251 
409 
bbO 
34 
84 
179 
2b3 
3 
41 
44 
102 
102 
409 
350 
363 
41 
404 
345 
754 
454 
3 
25 
25 
3 
28 
10 
10 
38 
661 
28 
10 
33 
bbl 
b99 
1 
2B 
1 
II 
1 
3 
lb 
2 
18 
It. 
30 
l 7 
1 
18 
30 
497 
IB 
9? 
2 
120 
19 
227 
64 
2 
22 
109 
339 
44 7 
11 1 
11 1 
700 
700 
1253 
95 7 
998 
260 
1258 
95 7 
2215 
710 
2 
101 
17 3 
1 
1 
47 
73 
445 
117 
109 
155 
il 
3 
7 5 
13 
70 
2 
2 
9 b 
1 
2 
7 
42 
lb 
lb 
2 
2 
b7 
217 
b5 
2 
67 
217 
284 
516 
24 
45 
803 
1 7 
3 
1 
6 
5 
13 
17 
17 
3 0 
99 1 
30 
30 
99 1 
102 1 
4 
4 
4 
1333 
« « 1338 
1392 
70 
78 
2 
44 
497 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
G Z T . 
Sch lüsse l 
Code 
T D C 
Ursp rung 
Or ig ine 
L I R A N 
I R A N 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
B A N G L A D . 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
HONG K P N G 
A U S T R A L I F 
A E L E 
A U T . C L . [ 
C L A S S E 1 
FAMA 
A U T . A P M 
T I E R S C L ? 
C L A S S F ? 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C F + A S S P C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F O S 
I N T R A ­ C F 
M P N D F 
4 7 0 7 1 0 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
O A Y S ­ B A S 
A l L E M . F E D 
I T A L I E 
R P Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N F M A R K 
N O R V E G E 
S U E D F 
F I N L A N D F 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R F C F 
R . D . A L L E M 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
RPUM AN I F 
B U L G A R I F 
. M A R O C 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
L I B A N 
I S R A E L 
I N D E 
S I N G A P O U R 
C H I N F . R . P 
C O R E E SUD 
J A P O N 
T A I W A N 
H P N G K O N G 
M A C A P 
A U S T R A L I E 
D I V F R S ND 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A P M 
T I E R S C L ? 
C L A S S F ? 
F U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C F + A S S O C . 
TOS G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D I V F R S 
I N T O A ­ C F 
M P N D F 
« 7 0 7 9 0 F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A l L E M . F C O 
I T A L I F 
R P V . U N I 
101 A N D E 
D A N F M A R K 
N P R V E G E 
S l l t D F 
F I N L A N D F 
S U I S S F 
AUTO I C H F 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U P Q I I Ï F 
U . R . S . S . 
R . P . A L L F M 
P D L P G N F 
T r U E r P S L . 
H P N G R I F 
R P U M A M I E 
B U L G A R I F 
. Μ Λ 0 Ο Γ 
. T U N ! S I E 
ι 
EG ■ CE 
1 
1 7 
9 4 
6 0 
1 
9 1 
1 7 1 
2 1 2 
1 
7 
1 9 7 
1 4 1 
6 9 
6 5 
4 6 9 
3 2 5 
1 1 6 
73 
4 6 4 
i ? l 
7 1 9 
9 9 6 
4 1 5 
1 1 0 9 
I 7 9 8 
1 6 6 0 
1 7 1 
2 
7 2 
1 4 
1 6 
7 9 
1 9 
6 5 
7 2 
2 
6 1 
7 0 
1 6 
6 
1 
3 
6 7 9 
I 
6 
4 
6 
7 ? 
b l 
1 1 « 
1 5 7 1 
7 5 8 
5 
1 
2 1 
3 5 7 
1 0 3 5 
l « 4 2 
3 
2 1 6 ? 
2 1 6 5 
1 0 2 
7 ? 
1 ? « 
1 9 3 1 
6 6 7 ? 
7 1 0 3 
1 6 7 3 
3 9 7 6 
7 1 
6 6 6 7 
1 0 6 1 9 
1 6 1 7 
SO« 
9 3 3 
? ? 5 1 
4 5 9 « 
1 6 1 
1 7 
4 5 
6 
1 5 
? 
75 
4 1 
ι 
6 2 1 
6 7 7 
1 6 6 
4 
" 7 
2 6 9 
I O D I 
2 6 0 
I 7 4 
1 2 0 
I P O 
1 
M e n g e n — 1 0 0 0 Kg 
1 
F R A N C E 
2 
1 
2 2 
2 2 
4 4 
6 b 
1 
[ 
1 2 
1 « 
2 « 
2 4 
1 0 4 
9 4 
7 1 
? 9 
1 0 ? 
1 ? 
1 9 6 
1 7 1 
1 4 1 
4 1 1 
5 0 0 
7 1 
1 
7 ? 
9 
? 
7 9 
? 
1 0 
? 
bOO 
b 
1 
5 
1 6 4 
7 9 3 
8 7 
1 
5 6 
7 9 1 
B 4 7 
3 9 7 
3 9 ? 
1 ? 
3 
1 5 
1 7 5 4 
1 3 9 7 
9 5 4 
7 9 3 
1 7 5 ? 
1 1 9 5 
7 6 4 9 
1 1 
1 1 7 
7 0 9 
1 1 9 6 
17 
1 
1 
1 
5 
1 9 
? 
1 9 0 
1 
74 
1 9 
3 5 
1 4 0 
? 
7 9 
1 
B E L G . ­ I 
L U X E M B . 
1 
1 3 
4 
11 
7 
1 9 
1 
1 9 
2 0 
1 1 
1 1 
4 9 
6 4 
1 6 
1 2 
4 9 
6 3 
1 1 2 
3 6 7 
7 6 9 
4 5 1 
1 1 5 
7 9 
? 
1 
6 
7 9 
1 
1 
1 
? 
7 
4 
1 1 
7 9 
BO 
9 4 
7 1 
1 4 
3 7 
7 1 
1 
1 9 ? 
1 9 1 
? 9 
4 
1 1 
7 8 7 
1 7 1 9 
1 7 3 
1 1 1 
2 9 6 
7 1 
1 2 1 8 
1 5 7 6 
76.9 
1 5 b 
6 6 4 
4 3 6 
1 9 
4 
1 0 
1 
? 
1 
7 7 
9 
3 1 9 
1 7 
1 7 1 
9 6 
4 0 
2 1 
— Quant i tés 
NEDER­ I 
L A N D 
1 
'. 1 1
4 
1 5 
6 
2 1 
3 5 
3 5 
2 0 
2 0 
7 6 
6 1 
5 9 
1 7 
7 6 
5 1 
1 2 7 
1 4 0 
1 9 9 
7 6 3 
2 3 0 
3 2 
1 1 
I 
1 
9 
1 7 
l b 
3 
1 
2 
2 7 
1 2 2 
5 0 
5 7 
4 7 
1 0 4 
1 7 5 
1 7 5 
1 b 
3 b 
3 1 5 
1 3 2 ? 
1 5 6 
1 5 9 
3 1 5 
1 3 2 2 
1 6 3 7 
1 6 1 
1 3 b 
B4 7 
7 5 9 
4 1 
1 
1 1 
1 
3 
5 
1 
1 2 1 
1 4 
2 4 
1 9 3 
1 4 
4 7 0 
4 2 
7 5 
2 2 
9 
D E U T S C H ­ 1 
L A N D ( B R ) 
1 3 
9 8 
l b 
1 
1 5 
4 3 
7 9 
1 
1 1 2 
1 1 1 
1 0 
1 0 
2 0 1 
1 1 5 
I B I 
1 9 
2 0 0 
1 1 4 
1 1 5 
4 0 0 
3 1 0 
3 7 9 
7 9 5 
7 9 
2 
7 1 
1 1 
1 2 
2 1 
1 3 
7 2 
1 0 
1 0 
5 
27 
2 
h 
1 4 
3 5 
6 4 
9 9 9 
« 9 « 
4 
1 9 6 
1 7 3 
3 6 9 
1 5 « 0 
1 5 4 0 
2 5 
1 « 
3 9 
1 9 « 6 
2 3 8 3 
9 2 3 
1 0 2 5 
1 9 « 8 
2 3 8 3 
« 3 3 1 
5 9 B 
3 2 9 
4 9 7 
2 6 5 « 
5 0 
1 1 
2 3 
1 
2 6 
2 
« 0 
l b 
1 
2 1 9 
6 6 0 
2 5 2 
3 
1 0 1 
1 9 2 
1 1 7 
9 4 
9 9 
9 6 
ITAL IA 
2 
1 « 
8 
2 1 
2 9 
9 
9 
3 8 
1 1 
3 7 
1 
ia 1 1 
4 9 
9 4 
9 5 
19 
1 4 1 
3 
1 
3 
2 
4 
2 
2 
1 
a 3 0 
2 7 
3 3 
1 
1 4 
3 7 
5 1 
2 
7 3 
7 b 
1 
1 
1 2 7 
3 5 1 
9 7 
2 3 
1 2 5 
1 4 9 
4 7 6 
9 0 
1 
3 
1 32 
12 
9 
1 
2 4 
2 
7 
1 
b 
9 2 
13 
3 
4 4 
1 
E G ­ C E 
1 
1 
4 
8 0 
« 3 6 
[ 
1 
2 « 4 
5 
13 
B 5 0 
B 3 3 
1 6 8 3 
1 
5 
1 3 3 « 
1 3 « 0 
« 8 9 
« 8 9 
3 5 1 7 
2 6 3 6 
2 8 1 8 
6 9 2 
3 5 1 0 
2 6 2 9 
6 1 4 6 
3 5 2 1 
4 2 1 2 
3 4 5 « 
5 6 9 6 
6 8 7 6 
5 9 5 
6 
1 4 1 
1 4 
2 0 « 
3 
1 2 8 
3 0 1 
1 
2 7 3 
2 4 5 
9 
5 9 
3 2 
3 3 
2 4 
2 
15 
2 
1 7 4 0 
5 
1 
8 
2 
3 
1 6 
4 d 
2 6 
2 3 3 
1 2 6 9 
1 9 3 9 
2 0 7 6 
1 5 
4 
1 0 
1 3 8 4 
3 5 5 5 
4 9 3 9 
1 5 
4 3 9 1 
« 4 0 6 
1 9 0 
2 5 
2 1 5 
9 5 6 0 
2 3 7 8 3 
7 3 8 0 
2 1 5 6 
9 5 3 6 
1 0 
2 3 7 5 9 
3 3 3 2 9 
1 1 1 1 3 
3 5 8 8 
4 9 5 0 
1 1 7 3 2 
4 0 1 7 2 
B 2 9 
77 
1 3 b 
5 2 
1 5 1 
9 
6 3 1 
4 4 7 
3 1 
2 4 6 7 
2 
1 6 4 9 
9 4 8 
6 2 \ 
1 3 7 3 
1 5 2 7 
2 3 9 8 
1 3 5 2 
5 6 0 
2 6 3 
1 6 3 6 
1 0 
Werte 
ι 
FRANCE 
1 
9 
1 4 
6 0 
2 
1 9 1 
2 4 7 
4 3 8 
1 
2 
b2 
6 5 
1 7 8 
[ 7 8 
6 6 1 
5 9 0 
4 5 7 
2 2 1 
6 7 6 
5 8 7 
1 2 6 8 
1 5 3 9 
5 3 0 
1 6 6 2 
1 6 4 7 
9 5 
1 
1 
1 
1 6 1 
5 7 
8 
5 8 
6 
1 
[ 7 
6 
1 
1 
1 6 1 7 
2 
7 
3 
1 7 
6 5 1 
3 9 4 
2 3 5 
2 
3 2 3 
2 3 7 6 
2 6 9 9 
6 5 5 
6 5 5 
2 5 
3 
2 6 
3 3 8 2 
5 3 8 « 
2 9 7 1 
« 0 5 
3 3 7 6 
5 3 7 3 
θ 7 6 0 
6 6 ? 
4 7 2 
2 6 2 9 
8 0 3 a 
1 7 7 
4 
5 C 
2 1 
2b 
1 8 7 
4 b 
4 
4 9 1 
2 
1 5 
1 7 b 
3 
6 7 
[ 7 9 
2 3 7 
1 2 
1 9 8 
5 
— 1 0 0 0 R E / U C — Valeurs 
BELG ­ I 
L U X E M B . 
6 
5 9 
1 0 
1 4 1 
4 3 
1 8 9 
1 
1 3 2 
1 3 3 
9 5 
9 5 
4 1 7 
6 5 0 
3 0 4 
1 1 2 
4 1 6 
6 « 9 
1 0 6 6 
1 2 3 5 
6 7 5 
1 7 5 8 
5 8 1 
6 4 
« 1 
7 
1 9 
« 7 
7 
2 
4 
1 7 
3 
4 
5 
4 2 
1 1 3 
1 3 5 
2 1 7 
1 0 
9 5 
1 5 3 
2 4 8 
4 
3 5 8 
4 0 2 
5 6 
5 
6 1 
7 1 1 
4 2 5 3 
5 1 1 
1 9 6 
7 0 7 
1 0 
4 2 4 9 
4 9 7 0 
4 3 6 5 
1 6 6 4 
3 6 3 3 
« 9 9 0 
1 2 5 
5 
3 5 
3 
4 9 
2 0 
2 
4 4 1 
1 6 
2 0 
1 
7 3 b 
9 6 
3 0 9 
2 3 1 
6 b 
1 5 7 
NEDER­ 1 
L A N D 
1 
3 
1 4 
9 6 
1 
1 9 
1 0 3 
3 7 
1 « 0 
2 3 7 
2 3 7 
1 0 4 
1 0 9 
4 8 6 
6 1 0 
3 7 2 
1 1 3 
4 3 5 
6 0 9 
1 0 9 5 
4 4 2 
6 5 4 
1 6 3 3 
9 8 1 
9 0 
4 
9 
4 
7 
2 3 
7 2 
1 
5 1 
I 
1 
1 1 
1 
1 
1 
2 
3 
8 7 
1 3 b 
1 1 1 
1 
1 3 7 
1 7 2 
3 0 9 
1 
2 5 5 
2 5 6 
5 2 
5 2 
6 1 7 
3 7 1 1 
4 2 7 
1 B 9 
o l 6 
3 7 1 0 
« 3 2 7 
7 9 6 
1 2 5 6 
« 6 2 6 
2 0 2 « 
1 6 6 
1 0 
2 B 
9 
2 0 
1 
4 5 
1 7 
4 0 3 
4 2 
6 3 
4 I 
5 4 8 
7b 
9 d 0 
1 5 b 
12 i 
5 6 
75 
D E U T S C H ­ I 
L A N D ( B R ) 
1 
5 2 
2 5 5 
1 1 4 
5 
b 
3 3 4 
4 1 6 
7 5 0 
2 
6 3 1 
8 3 3 
1 0 6 
1 0 6 
1 6 8 9 
6 6 « 
1 4 « 3 
2 « « 
1 6 8 7 
6 8 2 
2 3 7 1 
1 3 « 2 
1 3 2 5 
2 1 8 2 
3 6 6 7 
2 7 8 
4 
1 3 5 
4 
2 6 
2 
4 9 
2 4 2 
6 0 
2 3 « 
3 
I « 
2 0 
2 3 
1 
1 
7 6 
1 
1 
9 
4a l b 
1 2 1 
2«a 1 2 6 3 
1 3 9 « 
1 3 
7 3 « 
6 3 0 
1 3 6 « 
1 
2 8 5 0 
2 8 5 1 
5 7 
l b 
7 3 
« 2 8 8 
8 5 2 0 
2 9 8 0 
1 3 0 4 
« 2 8 « 
8 6 1 b 
1 2 3 0 4 
5 0 2 1 
1 6 5 1 
2 7 8 1 
2 5 1 2 0 
2 7 4 
4 3 
2 2 0 
1 9 
9 B 
8 
32 3 
3­*4 
2 5 
1 0 2 7 
1 5 3 3 
6 4 b 
4 b 
5 9 3 
7 4 5 
9 1 3 
4 3 7 
1 4 1 
9 4 2 
5 
ITAL IA 
12 
1 
4 1 
5 
8 1 
9 0 
1 7 1 
7 2 
7 2 
1 
1 
2 4 4 
1 0 2 
2 4 2 
2 
2 4 4 
1 0 2 
3 4 6 
5 0 2 
6 9 4 
6 7 
6 4 3 
4 8 
1 
9 
8 
2 a 
1 
2 4 
1 0 
9 
1 7 
2 
1 
1 
5 0 
1 7 0 
6 1 
1 1 9 
3 
9 5 
2 2 4 
3 1 9 
9 
2 3 3 
2 4 2 
1 
1 
5 6 2 
1 9 1 5 
4 9 1 
6 2 
5 5 3 
1 9 0 6 
2 4 6 8 
9 2 5 
2 9 
3 3 
8 « « 
8 7 
1 5 
3 
3 
4 
7 4 
2 0 
1 0 5 
«« 2 3 
8 
2 2 
5 6 3 
1 2 7 
2 0 
2 6 « 
498 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
FGYPTE 
­NIGER 
.SENEGAL 
L I B E " IA 
. C . IVOIRE 
NIGER IA 
.CAMEROUN 
. T A I R E 
F T H I P P I F 
.KENYA 
.MADAGASC 
R. AFP.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA MFXIQ.JF 
GUATFMALA 
NICARAGUA 
H A I T I 
. INDES PC 
CPLPMBIF 
VFNEZIIFLA 
DFPPII BRESIL 
RP11V1E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
.FALKLAND 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFG1IANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDF 
RANGLAD. 
NFPAL 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
R H U [ O P I N 
C H I N F . R . P 
CPRFT SUD 
JAPON 
TA[WAN 
HPNG KONG 
MACAO 
A U S T R A l I F 
N.ZFLANPE 
D1VEPS ND 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FAMA 
AUT.AOM 
FIFOS CL2 
CLASSF ? 
FUR.FST 
AUT.Cl . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSPC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
«7P310 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
OPY. I IN I 
IRLANDE 
DANEMARK 
NPRVICE 
SUEDF 
F INLANDE 
SUISSF 
AUTR ICHF 
PPRTUGAL 
ESPAGNF 
ANDPORF 
MALTF 
YPUGPSLAV 
GRECE 
TIIRQI' IF 
U . R . S . S . 
P"LOGNF 
TCHECPSL. 
HPNGO|E 
R PI IMAN IF 
BULGAR IF 
.MAROC 
ALGFR1r 
. T U N I S I E 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CPIOMR|F 9 R F S I I 
URUGUAY 
ARGENT JNE 
L IBAN 
SYRIE |0 AN 
AFGHAN 1ST 
ISOAEI 
1 
EG CE 
9 
1 
1 
2 
1 3 5 
5 
7 
1 
1 
4 7 
74 
1 
1 ? 
6 1 
° 2 6 9 
8 
1 
6 
'. 1 4 
1 
7 
4 5 
5 
« 4 4 
5 
2 78 
3 6 2 
9 1 0 
7 166 
7 4 7 0 
1 
1 
2 
1 6 5 
7 7 4 0 
1105 
11 
1 9 1 
6593 
5795 
7 1 6 1 
7 7 8 
7 6 4 1 
11641 
1091 1 
7717 
171? 
10969 
2 
10719 
71 78? 
5 9 8 
6 9 ? 
1 7 2 
1 9b 
7 3 6 
7? 
6 
1 1 
1 9 
7 
9 
1 0 
7 
' 1 9 
1 
1 
4 9 7 
1 14 
4 4P 
3 3 
1 9 
' 1 
6 9 
« 1  
1 
1 
1 6 
3 
2 ? 
71 
5 0 
1 
9 1 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
1 
2 6 
1 
1 
1 7 
2 
1 1 
5 
4 
1 
5 
2 
3 
2 4 
8 
1 0 2 
5 9 
3 3 
1 
9 7 
1 1 4 
4 6 1 
1 
1 0 
' 0 2 
7 1 1 
1 9 6 
2 4 
2 2 0 
9 0 4 
277« 
6 6 9 
1 3 0 
7 9 9 
1 
7119 
10?« 
2 8 
6 
1 9 
20 7 
« 
1 
3 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 2 
« 
BELG ­ | 
LUXEMB. 
2 1 
1 
1 
3 
1 
4 
5 
? 
1 4 6 
1 3 
9 1 
1 
3 3 
2 57 
7 90 
2 3 
1 31 
1 6 4 
6 6 5 
5 
6 6 0 
1104 
2 2 0 5 
5 5 7 
5 1 5 
107? 
1 
2 1 7 1 
3273 
« 3 
1 7b 
1 4 
2 0 
5 
9 
fl 
8 
1 
1 
1 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
9 
2 
7 
9 
4 
2 9 
6 
3 
1 8 
7 8 
1 14 
I l 7 
77 4 
2 6 4 
1 
6 4 
2 9 8 
1 9 2 
8 
7 2 3 
7 3 6 
9 16 
7 3 
9 9 « 
198 2 
168 5 
1295 
6 5 5 
1950 
1653 
3635 
9 1 
3 1 0 
! ? ? 
1 1 ) 
1 6 
1 
5 
2 
1 
5 
5 3 
5 
1 
19 
« 3 
i 7 
9 
2 
1 
9 
i 
3 
7 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
1 
2 
5 1 
3 
5 
1 
2 0 
6 2 
1 
12 
3 5 
β 
2 1 9 
β 
1 
3 
1 
1 
1 5 
3 
4 
4 6 
5 
1 0 4 
? ? ­ι 
4 3 2 
1773 
1951 
1 7 9 
169 3 
1872 
1 
8 6 
4 4 0 6 
« 4 9 1 
6 5 7 
1 0 4 
6 6 1 
7026 
4410 
4358 
2326 
66Θ4 
4068 
11094 
« 4 1 
2 78 
1 3 9 
4 2 6 
4 3 
6 
ίο-
12 
« 6 
Γ ) 
2 
1 ■'. 9 
1 
49 1 
1 3 3 
42 1 
1 4 
Í 4 
1 i 
6 4 
« 5 
2 
2 
1 3 
' 4 
« 7 
1 
6 8 
ITALIA 
9 
2 1 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
6 7 
6 3 
2 2 
4 1 
1 
22 
I IB 
1 4 0 
9 
4 4 
1 2 6 
1 79 
1 39 
6 7 
2 0 b 
5 2 5 
2 9 7 
1 5 8 
1 0 6 
4 6 4 
2 2 6 
75 1 
2 3 
6 
1 
U 
4 
1 
2 
I 
1 
4 
2 
6 
ι 
« 
ι 
EG· CE 
2 
« 6 
1 
3 6 
1 
1 
2 0 
1 
2 
i 
9 
9 0 7 
3 5 
74 
8 
1 
2 
3 
4 0 8 
2 
2 
74 3 
6 
1 « 
2 2 1 
4 9 2 
1 
3 0 
3249 
4 7 
4 
6 7 
14 
1 0 7 
9 
1 9 
3 0 0 
2 
2 
2 0 
9 
2 
1 9 0 
1 4 
54 7 
1193 
46β5 
4269 
7 356 
1 « 
1 
" 5 
2529 
10659 
13366 
7 0 
1652 
19920 
20642 
7«7« 
5 « 7 
6 0 2 1 
« 2 0 5 1 
74287 
2 7 4 5 7 
11862 
39319 
5 
71555 
113611 
2 9 4 9 « 
179«4 
7094 
5459 
13562 
1997 
[ 8 2 
1 2a 
1 1 
R b 7 
2 6 0 
1 6 0 
10 9 
2 0 1 
8 2 0 1 
2 2 
1 7 
10644 
1990 
1400 5 
2 
6 9 1 
7 1 « 
1726 
1490 
7 1 
11! / 
3 3 
14 
5 
2 1 I 
6 8 
2 
3 
3 3 5 
4 70 
lb 4 
9 
1 
5 
1 6 
2 8 6 2 
Werte 
I 
FRANCE 
2 
2 
3 
1 
1 
1 5 b 
« 7 
1 
2 
1 6 0 
2 
2 3 
I 
5 
9 2 
6 
5 9 
1 
5 
2 3 
5 
4 3 
2 
3 
2 
1 7 
1 
3 6 
14 
7 4 6 
1 5 1 
3 10 
2 
4 
51 1 
1557 
21C8 
9 
2 C 3 
9 5 7 
1165 
« 9 5 
3 t 
5 3 1 
3803 
12182 
2 9 1 1 
5 0 6 
3417 
4 
1 1791 
15603 
H 9 6 
1 4 C 
4 4 0 
1 764 
7 2 
7 
1 
1 
2 
7 9 
2 2 
4 
1 5 3 
1 0 
I 
1 2 8 
3 3 
1 2 2 
1 
2 
1 
5 
2 
5 
1 3 5 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ Ι 
LUXEMB. 
1 
1 2 3 
6 
3 
1 2 
3 
3 5 
3 
1 
1 3 
2 2 
7 
6 1 5 
6 8 
2 74 
1 
2 34 
1220 
1454 
1 6 1 
4 2 6 
5 8 7 
1436 
2 2 
1460 
3501 
1463B 
2 1 4 6 
1173 
3319 
I 
14656 
18158 
2 4 5 7 
227C 
1001 
3 0 7 
1 2 2 
2 
1 
9 
3 
1 t 
3 
4 4 4 
1 
1 74 
2 
1 72 
2 
2 
5 
9 
22 
2 
1 
1 8 
NEDER. Ι 
LAND 
1 
5 1 
12 
4 
2 
5 b 
1 0 2 
1 
1 
4 9 
1 
3 7 7 
1 
5 5 
1 5 
3 
2 
3 9 
1 
1 
1 1 5 
3 6 4 
5 6 7 
5 1 1 
7 1 4 
6 
2 8 5 
1183 
1463 
7 6 
2303 
2 3 7 9 
1940 
1 1 5 
2055 
5902 
8867 
3329 
1910 
5739 
8704 
14606 
34 70 
7586 
3783 
1694 
3 6 2 
2 b 
8 
222 
8 9 
1 0 
5 
1 4 5 
1923 
1 2 1 
2 1 
5 9 6 
77 
5 5 
9 14 
1 7b 
4 
14 
7 
1 
1 6 4 
i / 
5 b 
2 5 4 
DEUTSCH 1 
LAND (BR) 
1 
2 
4 
1 
; 2 
9 
2 9 0 
1 5 
5 6 
6 
1 7 0 
1 
61 i 
4 
1 4 
2 1 5 
3 10 
2 4 
2 766 
4 7 
1 1 
9 
b d 
9 
b l b 4 
1 0 
β 
1 7 3 
1 2 
2 4 9 
7 7 6 
2 2 9 9 
3 4 4 3 
5832 
1 
1 
1303 
5917 
7220 
8 
9 4 8 
14817 
15773 
2 8 4 9 
2 « 9 
3098 
2 6 0 9 1 
36221 
16«69 
7974 
2 4 4 4 3 
34573 
6 0 6 6 4 
2 2 0 a l 
9 342 
4 66 3 
9 7 7 7 
1319 
1 8 2 
9 8 
2 
b l 1 
l 4 b 
2 7 7 
2 9 7 
5 8 
573d 
1 7 
10696 
196 3 
12455 
4 3 7 
65 7 
'19 1 
1224 
7 0 
24 7 
1 0 
2 9 
3 8 
2 
1 9 0 
9 2 ι . 
7 Û 2 
9 
1 
7 
227b 
ITALIA 
1 
3 3 
I 
2 0 
2 8 5 
4 
1 
3 2 
1 
8 
a 
3 
5 
5 
6 
4 2 
2 
2 
1 2 5 
2 
4 5 8 
6 6 
2 2 1 
1 1 
1 9 6 
9 4 2 
1138 
5 3 
2 64 
4 1 7 
7 3 4 
7 5 2 
1 2 5 
8 7 7 
2749 
2179 
2 1 0 2 
2 9 9 
2 4 0 1 
1831 
4580 
1486 
1 2 0 
2 1 
2 2 5 
1 2 2 
2 
1 8 
2 1 
3 2 
2 
1 9 
2 3 
1 8 3 
5 
3 
9 0 
1 
4 
3 7 
2 
5 
1 7 9 
499 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
JORDANIE 
OAKISTAN 
INDE 
C H I N E . R . P 
COREE NRD 
COR F F SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
DIVFRS ND 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSF 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 1 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
OIVFRS 
INTRA­CF 
MONDF 
4 2 0 3 2 1 FPANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVFGF 
SIIFDF 
SUISSF 
AUTRICHF 
FSPAGNE 
MALTF 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHFCOSL. HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
COLOMBIE 
RRFSIL 
ARGFNT INE 
ISRAFL 
PAKISTAN 
INDE 
BANGI AD. 
THAU ANDE 
INOONFSIF 
C H I N E . R . P 
CORFF NRD 
COREF SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AFI E 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
TIERS CL? 
CLASSF ? 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONOE 
4 7 0 1 7 5 FPANCF 
B F L G . ­ L U X 
OAYS­9AS 
ALLEM. FFP 
ITAL IE 
R0V.I1N1 sueur FINLANDF 
SUISSE 
AUTRICHF FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
R .D .ALLEM 
TTHECOSL. 
HONGRIF 
ROIIMAN IF 
ETATSUNI S 
CANADA 
JAMAÏQUE 
PAKISTAN 
IMPF 
BANGLAD. 
CH I N T , R . 0 
CORFF SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
I 
EG ­ CE 
1 
4 
4 9 
1 
5 0 
5 7 
9 4 
b 9 
1 7 6 
143? 
[ 5 5 8 
1 5 
4 0 1 
4 1 9 
7 1 9 
9 ? 
? 6 7 
? ? « 3 
3113 
1176 
7 7 8 
1 60« 
7474 
4 7 1 7 
7 7 
15 
1 « 7 
1 1 5 
9 0 
1 9 
1 
l b 
3 
1 1 
9 
1 
7 6 
3 
1 7 9 
1 0 
1 
5 
9 
b 5 
3 7 5 
7 3 
1 
1 0 3 
6 
1 1 1 
b 
2 5 
1 3 5 7 
«8«2 
3 b 
6 6 
1 0 1 
6792 
6792 
4 [ 3 
3 3 1 
7 4 « 
7 4 3 7 
5 0 9 
5 9 3 1 
1 904 7617 
6 0 9 
8746 
1 1 
1 
? 
4 
? 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
4 
1 
1 
5 4 
1 
1 
1 1 
1 
' 1 
12 
4 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
2 
5 
2 7 
1 2 
a 6 
1 4 
1 
ι 4 7 
2 7 9 
2 7 
l 2 B 
2 6 0 
1 0 7 
5 
1 6 
2 6 
2 4 
5 
3 
1 
4 2 
1 
1 
2 
3 
2 ? 
6 
1 4 0 
? 
4 
6 4 
4 6 6 
6 
l b 
7 1 
5 7 0 
5 7 0 
4 5 
1 4 0 
1 8 5 
7 7 6 
9 1 
5 4 7 
7 7 9 
7 7 6 
9 1 
8 6 7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
2 
1 
BELG.· 1 
LUXEMB. 
4 
? 
5 
1 9 
7 4 
b 
6 
9 
9 
1 9 
7 8 1 
? 9 
2 
3 1 
7 7 3 
1 1 ? 
4 
7 5 
7 7 
3 
4 
? 
3 
? 
4 
2 1 
1 3 4 
3 
3 
1 6 1 
1 6 1 
6 
6 
1 7 0 
1 6 4 
1 4 5 
2 5 
1 7 0 
1 6 4 
3 3 4 
3 
1 
1 
1 
1 
6 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
1 
1 
1 1 
1 6 
2 4 
4 2 
2 3 
1 2 2 
1 5 0 
2 
1 0 0 
1 0 2 
5 1 
1 
5 4 
1 0 6 
6 9 8 
2 0 2 
6 2 
2 6 4 
6 5 6 
9 6 ? 
1 
6 
7 8 
3 
1 9 0 
1 
1 
2 
1 
1 5 
9 
7 
2 
7 7 
4 5 8 
3 
6 
9 
5 6 2 
5 6 2 
1 9 0 
7 
1 9 7 
76 3 
3 5 
6 7 3 
9 5 
7 6 3 
3 5 
3 0 3 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
2 
2 
4 3 
1 
15 
l b 
6 8 
2 7 
3 2 
1246 
1328 
5 
2 8 7 
2 9 2 
1 4 4 
5 1 
1 9 5 
1815 
1305 
109[ 
[ 6 3 
1254 
1244 
3059 
1 5 
2 
2 3 6 
5 3 
1 1 
1 
1 6 
1 1 
a ι 2 0 
5 
1 4 5 
1 
1 
1 
9 
6 2 
3 3 6 
2 3 
6 3 
1 3 9 
2 
1 9 
1186 
3759 
2 3 
4 0 
6 8 
5443 
5448 
1 7 1 
1 3 3 
3 0 9 
5625 
3 1 1 
4425 
1400 5825 
3 1 1 
6 1 3 6 
4 
1 
1 
I 
I 
1 
1 
1 
2 
3 7 
I 
7 
7 
1 
ITALIA 
5 
6 
1 3 
2 4 
4 
4 
8 
8 
3 6 
5 0 
2 7 
2 7 
4 1 
7 7 
2 
2 
4 
1 
1 4 
1 
4 6 
2 
9 
2 5 
5 1 
5 1 
1 
4 6 
4 7 
9 8 
3 
4 3 
5 5 
5 B 
8 
1 0 6 
3 
1 
1 
3 
2 
9 
1 
a 2 
a 2 
1 
EG­ CE 
9 
9 8 
8 7 
5 6 3 
5 4 
9 4 2 
1037 
1573 
1280 
1 
2 
3875 
368«5 
« 0 7 2 0 
« 3 « 
8551 
6985 
« 6 9 6 
6 1 7 
5 3 1 3 
5 5 0 1 8 
9 0 0 2 2 
3 « 3 7 6 
« 2 1 3 
3 8 5 8 9 
2 
73593 
128613 
2 64 
1 6 9 
1876 
7 1 6 
3 6 0 
7 0 
1 
1 3 
1 
1 
2 
5 6 
7 5 
2 6 
7 8 
5 
1 2 4 
4 8 
1666 
1 
2 
5 1 
1 « 
2 
2 1 
15 
1 3 8 
1 
2983 
7 8 
3 
3 0 3 
1 7 
1«03 
1 
18 
3 9 
3099 
17282 
1 4 3 
3 3 6 
« 7 9 
2 3 9 8 0 
2 3 9 8 0 
184b 
l « 0 « 
3250 2 7 7 0 9 
3«05 
2 2 8 3 0 
«8 79 2 7 7 0 9 
3«05 
3 1 1 1 « 
3 5 3 
2 « 
1 3 
1 0 7 
74 
7 2 
1 3 
1 4 
2 9 
9 
4 5 
1 
1 0 
Β 
5 8 
1 
2 5 
2 9 
1 
1 9 6 
4 
4 
1 3 7 
l b 
1 9 1 
1 2 4 
7b 
Werte 
| FRANCE 
9 
2 7 
I 
3 
3 
2 
8 2 
4 2 7 
5 0 9 
1 6 1 
1 5 2 
3 5 3 
1 1 
1 1 
8 7 3 
3665 
« 9 3 
2 1 
5 1 « 
2 
3310 
«185 
2 0 
2 2 3 
1 3 2 
1 « 0 
1 2 
1 
7 3 
1 3 
1 « « 
6 
9 
2 
4 
4 9 
7 2 
1 6 
5 6 7 
6 
2 2 
1 6 5 
1646 
1 3 
1 1 0 
1 2 3 
1960 
I 9 6 0 
1 5 7 
5 b 7 
7 2 « 
2 3 0 7 
5 2 0 
1588 
8 1 9 
2 3 0 7 
5 2 0 
3 3 2 7 
2 
1 
5 2 
1 1 
2 8 
4 
12 
9 
1 
7 5 
1 
1 3 
b 4 
b 
4 6 
3 6 
3 7 
5 4 
— 1000 RE/UC — Voleurs 
B E L G ­ Ι 
LUXEMB. 
5 
1 
b l 
22 
111 
6 5 8 
3 1 3 
2 
1 1 6 
1 1 8 
1 7 6 
1 7 6 
1107 
6212 
9 0 3 
2 7 
9 3 0 
6035 
71«2 
7 1 
3 6 6 
4 0 5 
2 6 
2 
1 
1 
2 
1 4 
8 
1 4 
2 5 
1 5 
4 7 
« 0 3 
4 
1 6 
2 C 
« 9 0 
« 9 0 
2 2 
2 2 
5 3 2 
8 6 e 
4 7 C 
6 2 
5 3 2 
6 6 8 
14CC 
1 1 3 
8 
1 7 
3 1 
1 4 
3 
1 
1 3 
1 
1 
3 2 
5 
1 
NEDER­ 1 
LAND 
[ 4 
1 
2 4 
2 2 3 
3 8 6 
« 1 7 
3 1 9 
1 
7 9 8 
3557 
«355 
9 
15 76 
1985 
11­42 
2 « 
1166 
7506 
17558 
5205 
1276 
6 « 8 1 
16533 
2 « 0 3 9 
2 3 
1 2 4 
1 6 5 
1 « 
1 
1 
8 « 3 
2 1 
3 
8 
2 
1 
6 3 
2 9 
1 
2 7 
1 
1 
9 
1 7 « 
159« 
1 6 
3 3 
« 9 
1873 
1873 
8 « 3 
2 6 
8 7 1 
2793 
3 1 2 
2554 
2 3 9 
2793 
3 1 2 
3105 
3 3 
I B 
17 
1 
7 
2 
1 
1 
b 
2 
3 
3 
3 
3 3 
1 
2 
2 4 
5 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
5 2 
5 8 
5 3 9 
5 4 
6 5 7 
6 5 0 
1131 
4 5 8 
2 6 6 4 
3 1 9 1 9 
34583 
2 5 7 
6 0 6 1 
6 3 1 8 
3269 
59 3 
3662 
4 4 7 6 3 
60543 
2 7 2 0 7 
2 8 7 6 
30083 
4 5 8 6 3 
9 0 6 2 6 
1 8 2 
1 9 
1282 
1 9 4 
3 6 
1 
1 1 
1 
1 
5 5 
2 6 
7 8 
5 
10 1 
3 5 
6 7 3 
1 
2 
9 
2 
1 3 
3 5 
1 3 2 
2777 
7 8 
1 6 7 
54 1 
4 
5 8 
2 6 5 0 
13553 
[ 0 4 
[ 7 6 
2 8 0 
19429 
19429 
8 1 5 
5 4 1 
1356 2 1 0 6 5 
1677 
17637 
3428 21065 
1677 
22742 
1 0 0 
4 
4 
3 1 
1 4 
3 
1 0 
1 
4 
3 
3 
4 
2 3 
4 
1 3 
22 1 2 
4 
3 
5 b 
b b 
11 
ITALIA 
5 
15 
1 
1 7 6 
2 8 4 
4 6 0 
5 
2 0 6 
2 1 1 
9 8 
9 8 
7 6 9 
2040 
5 6 8 
1 3 
5 8 1 
1852 
2 6 2 1 
d 
6 
1 4 
6 
9 
1 
6 9 
3 
2 6 8 
7 
6 3 
8 6 
6 
1 
7 
2 2 8 
2 2 3 
9 
2 6 8 
2 7 7 
5 1 2 
2 8 
1 8 1 
3 3 1 
5 1 2 
2 8 
5 4 0 
1 0 7 
2 1 
4 
6 
7 
2 8 
4 
1 1 
2 
1 7 
3 8 
4 
8 0 
1 3 
7 4 
1 6 
6 
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Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Warte — 1000 RE/UC — Valeurs 
I BELG­ I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
TIERS CL? 
r i A S S F ? 
FUR.EST 
AUT .CL .3 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCF 
BFLG. ­LUX 
OAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITAL IF 
ROY.UNI 
rPLANDF 
DANEMARK 
SUEDF 
F INLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YPUGPSLAV 
OR EC E 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAURICE 
FTATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
P H I L I P P 1 N 
C H I N F . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE + A S S P C 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BELG.­LUX 
OAYS­RAS 
AILE".FED 
ITAl IE 
RPY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
S1IEPF 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
OOP TUGAL 
FSPAGNE 
ANDORRF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUÍ F 
0.0.ALLEM 
PPL UGN F 
TCHFCPSL . 
HONGPIF 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
CANARIES 
.MARPC 
.GABON 
. AFARS­IS 
FTATSUNIS 
CANADA 
MFXIQHF 
CPLOMR je 
BOFSIL 
SPI IVI F 
URUGUAY 
APGFNTINE 
L I 9AN 
AT CHAM 1ST 
ISRAEL 
OAKISTAN 
INOF 
THAILANDF 
CHINF.R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HPNG KPNG 
7 
30 
1 1 
19 
140 
20 
1 1 1 
17 
1? 
17 
35 
1 1 1 
B 
121 
222 
H b 
101 
! 13 
2(9 
133 
166 
79 
1 3 
3 6 
4 3 
1 14 
12 
1 
11 
'16 
7 
2? 
1 
16 
5 
77 
1 
71 
1 3 
Π 
1 
1 
? 
16 
16 
1 
1 8 
?1 
5 
15 
215 
5 
15 
7 
16 
2 
10 
3 
1 3 
2 
15 
1 
14 
13 
b 
34 
3 
37 
4b 
2b 
7 5 
lb 
45 
77 
73 
76 
21 
1 
I 1 
12 
60 
b 
52 a 
n 
i 
16 
1 
64 
2 
1 
3B 
15 
3 
52 
20 
20 
73 
4 
77 
144 
64 
1 
3 
11 
10 
14 
14 
14 
10 
10 
123 
312 
440 
620 
620 
117 
1 17 
25« 
131« 
576 
■7 4 6 
369 
131« 
576 
1840 
45b 
27b 
400 
169 
3107 
B5 
2 
5 
19 
6 « 
32 
37 
361 
107 
111 
9 
1 
7b 
610 
2578 
293 
23 
3 
73 
10 
1 
7 
23 
42 
3 
55 
104 
636 
359 
79 
182 
1315 
1497 
5 72 
572 
3536 
10« 
3640 
5709 
5028 
2455 
3134 
5569 
4908 
10617 
3011 
269 
959 
557 
2836 
83 
2 
3 
7 
2 
121 
Bbi 
2 
128 
18 
il 
11 
2 
14 
2 
1 
2 
3t, 
20 
1 
192 
6 
9 
13 
2B5 
1 
14 
117 
4b 
130 
340 
bb 
224 
lb6 
390 
66 
45b 
2 
b 
3b 
190 
1 
1 
54 
24 
19 
3 
23 
13 
19 
21 
241 
241 
47 
13 
1 10 
172 
234 
152 
220 
372 
234 
bOb 
13 
1B0 
57 7a? 
1 
35 
2 19 
13 
20 
4 0 
2 
1 
32 
3.' 
71 
lb9 
66 
5 
71 
164 
240 
25 
102 
80 
153 
42 
12 
9 
1 1 
20 
12 
12 
276 
276 
308 
5 72 
153 
155 
308 
572 
380 
351 
157 
206 
9 
1 
1 
4 
1 
9 
2 
I. 
6 
15 
3 
11 i 
5 
1 
3 
il 
2 
i 
1 
4 
10 
37 
4 / 
42 
42 
2 
2 
4 
93 
69 
64 
9 
43 
6 4 
162 
569 
3 
2 
30 
1 
23 
455 
447 
170 
23 
3 
45 
35 
10 
2 
81 
87 
38 
38 
1145 
45 
1190 
1315 
822 
755 
552 
1307 
814 
2129 
163 
lb4 
295 
1B2 
1 
2 
1 
21 
bb 
2 I 
1 
1 
22 
39 
111 
30 3 
30 3 
27 
4 
31 
44 5 
144 
352 
93 
44 5 
144 
5a9 
54 a 
97 
314 
2246 
71 
5 
18 
5 
2 
27 
34 
311 
106 
11 1 
3 
19 
1904 
62 
28 
47 
109 
156 
77 
7 7 
2 
ao 82 
315 
123 
219 
9b 
315 
. 123 
443 
14 
1 
ba 
2 
1 
5 
1 
2 
' 
30 
32 
45 
577 
190 
21 
157 
1112 
1269 
274 
274 
2016 
45 
2 061 
3604 
3316 
1294 
2199 
3493 
3205 
6 309 
1628 
89 
318 
1661 
23 
2 
3 
44 
64 3 
2 
91 
2 
1 1 
14 
1 
2 
34 
1 
? 
b 
1 
111 3 
7 
?7β 
14 
91 
2 
3 
9 
b 
1 
3 
1 16 
6 
7 
1 
19 
7 
93 
100 
7 
7 
? 
1 
3 
110 
84 
101 
a 109 
63 
193 
452 
3 
10 
48 
42 
3 
15 
3 
29 
1 3 
a 
2 
2 
6 
10 
11 
2 
501 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
MACAP 
AUSTRALIE 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT. Γ IFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
4 7 0 4 1 0 FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI IRLANDE 
SIIFDF 
SUISSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCF 
TCHFCOSL. 
BULGAR IF 
FTATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIFRS CL? 
CLASSF ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
4 7 0 4 8 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUFDF 
FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.MAROC 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
BRFSIL 
ARGENTINE 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSF ? FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
4 7 0 5 0 0 FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
ANDORRF 
YOUGOSLAV 
GOFCF 
TURQUIE 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIF 
BULGARIE 
I 
EG ■ CE 
? 
1 
4 0 
1 9 
7 9 
2 1 5 
11 
6 2 
7 9 9 
5 
1 
b 
17 1 6 b S 
1 3 6 
8 
1 4 « 
1 1 9 
7 1 ? 
l b 
5 
1 1 1 7 
4 
9 
1 
2 
1 
6 
? 
1 
1 
1 
1 ? 
9 
7 0 
1 
1 
? 
2 
7 1 
9 1 
7 3 
7 1 
5 1 
7 6 
3 6 
7 9 
9 
1 1 
1 ? 
1 9 
1 0 
2 
1 3 
4 
7 6 
1 
6 9 
7 7 
9 5 
9 5 
1 15 
9 6 
9 5 
1 16 
71 1 
5 7 
9 0 
6 4 
1 5 7 
7 7 9 
1 1 
9 
3 
7 
1 7 1 
71 
4 
1 
7 
4 
1 
1 
? 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
6 
6 
71 6 
« 2 
? 2 ! 
1 
1 
2 7 9 
2 6 4 
7 
2 
9 
4 5 
2 7 1 
4 
? 
? 
1 
1 
2 
1 
1 
? 
1 
7 
? 
5 
9 
6 
5 
B 
1 3 
3 
a 6 
3 
I 
5 
? 
4 
16 
« 7 0 
7 0 
l b 
7 0 
7 0 
1 6 
3 6 
5 5 
? 
9 7 
6 3 
b 
1 
1 
1 4 
4 
1 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
1 
? 
5 
1 
2 
i 
l 
1 
9 
bb 
5 
3 
9 
6 5 
7 4 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
9 
1 0 
b 
5 
2 
4 
15 
1 
1 9 
1 
2 0 
2 0 
1 3 
7 0 
7 0 
1 3 
3 3 
1 8 
7 7 
b 2 
2 ? 
5 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
— Quantités 
NEDER­ | 
LAND 
3 
4 
7 
3 
5 
8 
1 5 
6 5 
12 
1 2 
b2 
7 7 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
« 5 
4 
3 
1 
2 
1 
3 
1 
4 
« 1 2 
« 4 
1 2 
1 6 
1 9 
9 
1 7 0 
2 1 
9 
2 
1 
1 
« 
9 
DEUTSCH· Ι 
LAND (BR) 
2 
1 
2 1 
2 0 
4 1 
2 
5 2 
5 4 
3 
3 
9 8 
1 4 8 
9 0 
3 
9 3 
1 4 3 
2 4 1 
12 
7 
1 
B 
5 
1 
8 
b 
1 4 
1 4 
2 0 
1 « 
l « 
2 0 
3 « 
13 
2 1 
8 
5 
1 
2 
1 1 
2 
2 0 
1 6 
2 0 
3 6 
3 b 
5 2 
3 6 
3 b 
5 2 
3 8 
15 
1 5 
3 3 
1 2 3 
4 
5 
1 
3 
1 2 2 
4 7 
2 
3 
2 
2 
ITALIA 
13 
7 
2 0 
2 3 
2 5 
¿2 
22 
2 4 
4 7 
2 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 2 
2 
2 
1 2 
1 4 
3 
5 
1 0 
5 
9 
1 
1 4 
I 
1 5 
1 5 
2 3 
1 5 
15 
2 3 
3 3 
b 
1 
2 
2 8 
1 1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
I 
EG ■ CE 
4 b 
8 
1079 
« 3 5 
151« 
2 0 
17 
b 9 9 
7 5 5 
6 0 
b 
6 6 
2335 
7622 
2160 
8 5 
22«5 
7532 
9867 
5 5 
7 9 
8 1 
2 7 7 
3 6 
1 2 « 
1 
1 
4 4 
4 
1 7 
3 
73 
1 
7 
1 
2 4 
1 
6 
4 3 
1 9 5 
1 5 5 
3 5 0 
9 
9 
8 
B 
3 6 7 
5 2 9 
3 6 « 
2 
3 6 b 
5 2 8 
9 9 5 
3 9 2 
2 0 3 
4 7 
1341 
1 2 4 
2 2 7 
1 9 
3 0 
1 
3 4 5 
1 0 7 
3 
3 
1 
1 
2 b 3 
3 
1 
1 
2 
7 2 8 
2 7 6 
1004 
l 
2 
3 
[ 0 0 7 
2108 
1006 
1006 
2 1 0 7 
311« 
6 1 0 
12«5 
« 0 0 
1990 
1090 
« l « 
6 5 
14 
7 
1 2 4 
1 B 6 
1 
2 34 
1 0 1 
2 5 
5 
3 
12 
2 0 
l « 
7 
16 
1 
Werte 
I 
FRANCE 
3 9 
bb 
1 0 5 
2 0 
1 3 
3 6 
6 9 
5 
5 
1 7 9 
1073 
1 3 « 
9 
1 « 3 
1037 
1216 
5 7 
2 
4 2 
1 6 
3 
2 6 
« 
a 
6 
7 
3 3 
1 5 
4 6 
b 
6 
5 4 
1 1 7 
5 « 
5 « 
1 17 
1 7 1 
« 3 
1 2 
3 5 4 
« 1 
1 3 2 
1 
2 
5 3 
5 5 
3 
3 
7 7 
2 4 3 
6 3 
3 2 6 
3 2 b 
4 5 0 
3 2 6 
3 2 6 
4 5 0 
7 7 6 
9 4 1 
2 1 
8 0 1 
3 C 2 
6 2 
3 
5 
7 
5 
6 a 
1 0 1 
4 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
1 6 d 
2 0 
iaa 
4 
1 6 
2 0 
3 
1 
9 
2 1 7 
I 4 8 6 
1 9 2 
2 1 
2 1 3 
1482 
1699 
9 
3 5 
6 4 
1 4 
6 
4 
1 0 
7 
I 
2 C 
7 
2 7 
1 
1 
2 3 
1 2 2 
2 8 
2 8 
1 2 2 
1 5 0 
1 4 6 
3 
1 3 5 
2 5 
2 5 
1 4 3 
3 9 
2 
1 7 3 
4 1 
2 1 4 
2 1 4 
3 0 9 
2 1 4 
2 1 4 
3 0 9 
5 2 3 
1 5 5 
1 4 3 
3 3 6 
1 3 6 
4C 
9 
2 
1 3 
I I 
1 
1 5 
1 
3 
1 
NEDER I 
LAND 
9 5 
4 9 
1 4 4 
1 1 
3 7 
4 8 
4 
4 
1 9 b 
8 1 6 
1 3 0 
4 
1 3 4 
8 0 4 
1000 
5 
9 
1 6 
1 
5 
2 
3 
7 
3 
1 0 
1 0 
3 3 
1 0 
1 0 
3 3 
4 3 
21 
1 2 
3 1 0 
1 
9 
1 
1 4 
5 
1 
1 
2 4 
6 
3 0 
1 
1 
3 1 
3 5 0 
3 1 
3 1 
3 5 0 
3 6 1 
1 5 o 
1 0 2 
6 5 3 
6 5 
3 0 
5 
2 
3 
4 
2 
1 8 
1 
2 
7 
I 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
« b 
8 
7 1 7 
2« 7 
9 6 « 
7 
59 7 
6 0 4 
3 8 
3 8 
1606 
3 72 3 
152 3 
5 1 
157« 
3 6 9 6 
5 302 
2 7 
3 
« 4 
5 
1 0 9 
1 
9 
3 
7 3 
1 
1 
7 
« 3 
1 2 2 
1 2 9 
2 5 1 
1 
1 
2 5 2 
8 0 
2 5 1 
2 5 1 
7 9 
3 3 1 
1 3 8 
8 3 
3 2 
5 7 
1 0 
1 
2 7 
1 
1 2 8 
« 0 
1 
1 1 0 
1 
1 
20 6 
1 1 3 
3 1 9 
1 
1 
32 0 
31 1 
3 1 9 
3 1 9 
3 1 0 
b 3 0 
1 3 3 
1 8 6 
2 2 8 
5 B 3 
6 7 
4 1 
5 
2 
8 7 
1 6 3 
1 1 9 
1 7 
5 
1 7 
9 
1 
1 4 
1 
ITALIA 
6 0 
5 3 
1 1 3 
2 
1 2 
1 « 
1 0 
I O 
1 3 7 
5 1 9 
1 3 1 
1 3 1 
5 1 3 
6 5 0 
1 « 
1 0 
1 5 3 
1 
1 
3 
2 
7 
I 
8 
1 3 
1 
1 « 
8 
a 1 
1 
2 3 
1 7 7 
2 1 
2 
2 3 
1 7 7 
2 0 0 
8 1 
6 5 
5 4 2 
5 1 
1 7 
2 
1 2 
1 
3 2 
I 
8 2 
3 3 
1 1 5 
1 
1 
1 1 6 
6 8 8 
1 1 6 
1 1 6 
6 83 
8 0 4 
1 2 1 
1 6 
8 
2 0 0 
1 9 5 
7 
2 
1 3 
7 
1 4 
7 
1 
5 
5 
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Jahr-1973- Année Tab. 1 EINFUHR-IMPORT ATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Cod" 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 10O0 Kg — Quantités 
BELG - NEDER- DEUTSCH-
LUXEMB LAND LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CANARIES 
.MAROC 
. T I I N I S I F 
FGVOTE 
.MAL I 
.SFNFGAL 
SIERRALEP 
FTHIPO[E 
.1ΈΝΥΑ 
R.AFO.SUD 
FTATSUNIS 
MEXIQUE 
M A I T I 
C P L P " 9 I F 
VFNEZUELA 
30 ES IL 
ΓΑΟAGUAY 
APGFNTINF 
L IRAN 
SVRIF 
IRAN 
ISRAFL 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
RANGL AD. 
T H A U ANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
C H I N E , R . o 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTOALIF 
AFLF 
AUT.CI . [ 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.APM 
TI EOS CL 2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 1 
FXTRA-CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T P T . T I F R S 
INTRA-CE 
MPNDE 
FRANCF 
BFLG. -LUX 
OAYS-BAS 
ALLEM.FFD 
ITAL IF 
RPY.UNI 
OANFMARK 
SUFOF 
SUISSE 
AUTRICHF 
OORTUOAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLPGNF 
ROUMANIE 
.MARPC 
. T U N I S I E 
FTATSUNIS 
MEXIQUE 
PFPP'I 
PAKISTAN 
INDE 
C H I N E . R . R 
JAPON 
AUSTRALIE 
AF| F 
A U T . C L . 1 
CLASSE I 
AUT.APM 
Τ ! FR S CL 2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FXTRA-CE 
CF +ASSPC. 
TRS GATT 
AUT.Γ IFRS 
TPT .T IERS 
INTRA-CE 
MPNDF 
FRANC.r 
" F L G . - L U X 
PAYS-1AS 
ALLEM.FFD 
ITA l IF 
ROY.UN I 
IRLANDE 
DANEMARK 
NPRVEGF 
SUEDE 
F INI ANDF 
SUISSE 
AUTRICHF 
FSPAGNF 
R.D .ALLEM 
T C H r r o s i . 
.MARPC 
. T I J N I S I F 
.MADAGASC 
31 
6? 
11 
9 
I 61 
1 71 
7 49 
47? 
1 10 
I 55 
7 96 
1 7 
11 
10 
737 
91 7 
5 2 0 
87 
607 
797 
1 5 7 4 
1 1 
1 11 
4 1 
2 
6 
10 
1 
10 
6? 
1 
1 
1 
4 6 
4 7 
153 
1 "0 
100 
4 7 
I 4 7 
1 74 
1 7 7 
6 
19 
1 
1 
71 
16 
96 
5 
61 
1 
1? 
1 3 
1 10 
7 7 3 
3 7 
1 7 
54 
7 1 7 
32 7 
4 1 
106 
7 
15 
l 
7 
2 
2 
74 
135 
l b 
2 
18 
129 
151 
19 
1 
4 1 
5fl 
99 
1 
7 
8 
19 
19 
1 
2 0 
9 
20 
7 0 
9 
29 
5 3 
b2 
8 
12 
107 
226 
71 
7b 
9 9 
2 1 9 
Ì 2 5 
14 
1 
1 
56 
3 
10 
61 
135 
1 5 3 
2 8 8 
56 
1 12 
464 
242 
367 
41 
40 9 
196 
650 
17 
35 
10 
1 
12 
1 
11 
15 
7b' 
27 
6 9 
7 b 
1 
9 
2 
2 
32 
41 
2 7 
1 
29 
37 
b9 
10 
3b 
9 2 
3 
)7 
3 
95 
1 
941 
1 
32 
1 
1 
41 
2 
1 
2 
2 
160 
1 
1 
94 
193 
39 
197 
1 
2 
31 
4 
7 
2 
? 
9 
20 
3B3 
13 
2 
6 
aob 
925 
1731 
3 
847 
639 
1489 
69 
9 
78 
3298 
6193 
2094 
346 
2««0 
5335 
8633 
1678 
733 
294 
22 
616 
«9 
2 
480 
35 
369 
1550 
2 
9 
40 
591 
10 
2b5 
2 19 
7 
311 
34 7 
45 7 
986 
2279 
3265 
591 
65 
656 
49 
347 
396 
«317 
3934 
3377 
349 
3726 
3343 
7660 
4 3 
lu 
1 1 
7 14 
100 
79 
2 
1 
2 
2 
5 2 
7 
10 
2 1 
4 1 
1 
7 
1 
77 
1 4 
3 
2 
1 
1 
1 
7 
B 
17 
102 
263 
366 
1 
37« 
23 
39« 
4 
8 
12 
775 
2440 
375 
25 
«00 
2065 
2840 
354 
13 
551 
9 
12 
15 
26 
581 
10 
2 7 
1 
3 
3 
96 
36 
152 
166 
541 
9 
600 
3 
3 
791 
1509 
197 
3 
200 
913 
1709 
10 
13 
174 
80 
• · 2
2 
1 
1 
lb 
4 
9 
1 
2 
2 
1 
2 
4 
? 
1 
? 
R 
1 
7b 
25 
101 
33 
1? 
45 
6 
5 
151 
843 
110 
6 
116 
810 
961 
157 
43 
4 
3 
? 
733 
9 
70 
8 
736 
2B 
26b 
9 
9 
275 
204 
276 
275 
204 
479 
17 
1 
1 
12 
lb7 
6 
1 
20 
101 
1 
43 
137 
180 
2 
41 
200 
24i 
8 
8 
431 
102 5 
210 
17b 
3B6 
980 
1411 
30 
120 
1 
18 
15 
3 
3b 
36 
3 b 
151 
36 
3b 
151 
137 
31 
535 
2 0 
16 
1 
1 
1 
[5 
3 
1 
20 
4 1 
1 
3B7 
11 
1 3 0 
1 
2 0 
2 9 
1 
2 
29 
13 
17 
13 
3 
1 
1 
2 
1 
252 
1 1 
2 
36 3 
435 
79 3 
3B8 
353 
74 1 
42 
1 
43 
1582 
1526 
1058 
131 
1189 
1135 
2717 
1006 
256 
251 
65 
21 
468 
84 
1176 
2 
40 
197 
2 
18 
4 
14 
4 
313 
573 
16«6 
2221 
38 
38 
40 
4 
«« 2303 
1578 
2297 
6 
2303 
1578 
388 1 
5 
5 
222 
65 
287 
11 
51 
62 
10 
10 
355 
357 
3«1 
b 
3«7 
345 
7 04 
485 
3 
« 
16 
1 
1 
121 
330 
50 
2 
16 
3«0 
35 
139 
4 15 
954 
18 
16 
340 
340 
912 
442 
572 
340 
412 
«92 
1«0« 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE C H I N E . R . P 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
FAMA AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
« 2 9 7 0 2 FRANCF 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
PORTUGAL 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
INDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
« 3 0 1 0 0 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE DANEMARK 
ISLANDE 
l .FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
SOUDAN 
• MALI 
.H .VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CENTRAF. 
G U I N . E Q U . 
•GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
.MADAGASC 
ZAMBIF 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
, 
EG · CE 
2 
2 
2 
2 
4 
27 
3 1 
4 
27 
31 
2 
3 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
2 
2 
5 
7 
2 7 5 4 
311 
372 
653 
19 
448 
1 267 
3 
1 
179 
124 
160 
267 
41 
2 
21 
1 
26 
2 
68 
725 
724 
61 
140 
37 31 
23 
11 
1 
2 
1 
2 
2 
I 
11 
5 
55 
5 
1 
1 
741 
1505 
198 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
2 94 
10 
62 
1 
a I 30 
29 
11 
19 
180 
4 
1 
1 
260 
504 
4 0 
35 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
3« 
70 
25 
BELG . 1 
LUXEMB. 
6 
6 
6 
2 « 6 6 
234 
188 
11 
B3 
9 
3 
2 
1 
11 
B 
17 
10 
9 
240 
211 
134 
17 
9 
93 
1 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
2 
2 
2 
2 
4 
21 
3 1 
4 
21 
25 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
2 
2 
5 
Ζ 
14 
11 
115 
2 
1 
1 
52 
1 
2 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
215 
4 
125 
7 
70 
146 
3 
123 
44 
108 
38 
19 
1 
3 
14 
2 
18 
198 
21 
5 
1 31 
5 
5 
1 
1 
I 
3 
1 
I 
647 
704 
70 
ITALIA 
59 
2 
3 
8B 
285 
82 
1 
25 
67 
33 
38 
10 
2 
«1 
26 
9 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
3 
59 
638 
100 
EG­ CE 
12 1 
1 
2 1 
1 
1 
1«« 
28 
172 
1 
5 4 
10 
62 1 
63 
245 
89 1 
215 24 
2 39 
885 
1130 
54 
85 
1 
16 
1 
1 
3 
1 
37 
1 
17 
2 
19 
38 
3a 3 
3 
60 
140 
59 
1 
60 
140 
200 
5371 
1114 
2595 
14650 
192 
2 2 5 7 9 
70 31132 
145 
87 
1 4 0 7 0 
9 5 8 1 
2 0 6 0 6 
4 7 5 6 
229 
19 
35 
2 
677 
33 
4 7 2 
2 0 5 6 8 
1158 
2 4 6 4 
356 
64 765 
268 
127 
2 
40 
169 
13 
30 
4 
6 
13 
13 
3 
47 
192 
2 
3 
2 
114 
215 
70 
1 
25 
68 
313 
66 
335 
4 
157 
744 
20 
149 
2 
30 
4 5 7 2 5 
5 0 3 8 7 
10925 
Werte 
I 
FRANCE 
12 1 
1 
I 
1 
1 
107 
26 
133 
1 
4 
2 
7 1 
1 
2 
142 
287 
133 
4 137 
282 
424 
516 
14 
244 
12 
699 
45 3609 
2 2 9 1 
1231 
2 6 9 3 
212 
75 
4 
17 
1 
2 
2175 
569 
297 
35 5 
8 
6 
22 
155 
13 
3 
4 
6 
12 
3 
47 
192 
3 
2 
95 
16« 
1 
17 
6 
269 
159 
1 
100 
36« 
5 
1«3 
b 
1913 
3585 
1838 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB 
1 
I 
1 
17 
1 
1 
17 
18 
3 
3 
3 
3 
2 9 7 6 
1073 
9 8 9 3 
25 1872 
1635 
««7 
370 
92 
976 
18 
9 
6 
1 
1 
26 
208 
308 
6 
131 
42 
6 
6 
5 
22 
15 
3 
238 
214 
NEDER­ 1 
LAND 
[ 
1 
36 2 
33 
1 
2 
3 
61 
61 
102 587 
81 
20 
101 
586 
688 
51 
85 1 
16 1 
1 
3 1 
37 
1 
17 
2 
19 
33 
33 
3 
3 
60 137 
59 
1 
60 
137 
197 
45 
227 
77 
1 
153 
22 
24 
1 
2 
6 
159 
33 
603 
2 
10 
29 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
92 7 
212 
1168 
154 
3 0 1 1 
25 
16415 
145 
9 1 8 1 
5245 
14030 
253 
76 
6 
57 
618 
75 
392 
1 5 2 3 7 
2 1 3 1 
156 
26 760 
186 
113 
2 
18 
14 
13 
2 
19 
51 
e 14 
19 
24 
30 
38 
6 
2 
2 1 
4 0 1 2 9 
23109 
«332 
ITALIA 
1423 
159 
340 
« « 3 6 
168«« 
9 * 5 1 
87 
2 1 5 1 
2 7 1 1 
3 7 9 1 
3 3 1 « 
60 
5 
57 
1 
52 
2789 
2«8 
30 
69 
3 
32 
8 
27 
70 
«2 
«« 49 
3 
27 
342 
3 6 8 1 
2 3 4 « 5 
« 5 1 2 
504 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
G." Γ 
Schlüssel 
Cede 
TDC 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG.­ NEDER­ DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
.GROENLD. 
MEXIQUE 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANAMA 
CANAL PAN 
JAMAÏQUE 
. I N D E S OC 
COLOMRIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
DUBAI 
YFMEN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
MONGOLIE 
C H I N E . R . P 
COREF NRD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
­NIGER 
.TCHAD 
.DAHOMEY 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
RHODESIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GROFNLD. 
MFXIQIIF 
PANAMA 
HAITI 
COLOMBIE 
VFNFZUELA 
PFROU 
BRESIL 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
15 
2 
1 
lb 
31 
2 
25 
23 
17« 
2 
21b 
1 
70 
1 
1 
1 
1331 
2330 
«161 
21 
8 
355 
38« 
1752 
95 
18«7 
6892 
4208 
4651 
2142 
6793 
5 
4109 
1 1006 
492 
149 
354 
1380 
669 
2 
59 
72 
85 
46 
17 
28 
72 
1 
8 74 
132 
«33 
11 
53 
13 
1 
30 
39 
10 
21 
3 
1 
1 
4 4 
1 
15 
267 
2 
«28 
7 
15 
262 
15« 
416 
6 
1 
22 
11 
8«1 
22 
863 
1310 
376 
473 
828 
1301 
5 
367 
1682 
1215 
130 
3 
52 
30 
3 
5 
1 
5 
bl 
65 
2 
116 
139 
2 54 
12 
21 
602 
602 
877 
3117 
391 
468 
959 
20 
37 
5 
1 7 
1 
11 
140 
7 
70 
77 
140 
217 
12 
51 
107 
3 
29 
1 
2 
1 
3 
14 
19 
l 
1 
14 
24 
2 
7 
2 
29 
3 
1 
17 
44 
1 
22 
25 
444 
1613 
2057 
5 
2 
419 
425 
2bb 
62 
328 
2810 
378 
2299 
484 
2783 
351 
3161 
228 
371 
104 
157 
324 
2 
49 
19 
44 
3b 
9 
15 
57 
l 
614 
7 
227 
12 
4 
10 
3 
6 
133 
2 
4 
1 
15 
197 
7 
18 
56 
1 
15 
197 
5 
1 
1 
32 
507 
921 
1428 
1 
3 
339 
343 
42 
5 
47 
1813 
197 
1481 
292 
1773 
152 
1970 
116 
170 
6 
11 
2 
3 
10 
2 
125 
36 
12 
10 
21 
1 
4 
85 
5 
1 
14 
103 
360 
52 
163 
1B5 
5 
13 
22 
2664 
118 
1 
172 
896 
3569 
113 
2614 
425 
2549 
21 
16 
b 
738 
10072 
7 
154 
456 
2 
3087 
3962 
18 
131 
2B 
2 
7 
724 
3511 
13 
132 
154 
950 
814 
38 
82511 
131015 
213526 
1200 
1045 
34047 
36292 
25770 
4253 
30023 
279841 
26722 
231738 
«5303 
2770«1 
38 
23922 
303801 
13827 
16530 
2122 
1389« 
7711 
23677 «« 
1390 
«50 
263« 
343 
319 
2152 
1186 
37 
19379 
5 
1408 
27335 
140 
3049 
898 
106 
1462 
934 
4 14 
180 
15 
13 
32 124 
102 
11 
228 
71 
1 
9 
239 
14Θ 
B07 
1 
10 
Θ5 
54 
9 
38 
8121 
10167 
18288 
955 
534 
1314 
2803 
3095 
956 
4051 
25142 
2277 
19396 
4255 
23651 
38 
7 86 
25966 
1112 
168 
2086 
1368 
2983 
49 
303 
72a 
40 
51 
135 
7838 
1 
712 
258 
5 
96 
246 
25 
29 
5 
26 
13 
16 
5327 
607 
5934 
11 
15 
142 
168 
695 
695 
6797 
14020 
6135 
609 
674« 
13967 
2076« 
1209 
51« 
1282 
««5 
862 
23 
16 
1 
36 
«9 
76 
159 
68 
51 
100 
62 
26 1 
15 7 40 7 82 7 1 
271 
10430 893 3 34 2 6 
1 
27 3 
8 242 1579 29 11 2599 
2b 
l 
1 24 3 
55 
1170 55 3 28 
1 
140 
l 337 21 
172 
5 
a 
« 1Θ7 49 
4 
23 
35 
2 
200 
52 
252 
640 
640 
192 
85 
277 
1169 
356 
24β 
915 
1163 
350 1519 
2 3 1 
1622 
2 7 6 5 
30 
659 1 
2b 
4 
7 
22 
19 
65 
39 
57 108 
49 131 
259 1 
3 
34 
83 125 
26 
163 
2 5 8 6 
104 
169 
862 
304 3 113 
6 8 0 
58 
1297 14 
16 
b 
470 
9 7 6 4 
153 
2 3 
3078 
3359 
18 
46 
2 0 
2 
557 
2 3 3 9 17 3 20 
653 54 3 
34332 
8 3 9 7 1 118303 
138 
12 9 
2 6 3 1 2 
2 6 5 7 9 
1 6 6 0 9 
2 9 1 3 21522 
166404 3195 
1 3 2 9 7 3 
3 2 6 9 7 
1 6 5 6 7 0 
2 « 6 1 
1 6 8 8 6 5 
« 8 5 2 
13642 1151 
5368 
9483 14 1033 137 1477 
630 
158 
1116 
913 
32 
1438b 
2« 5 
13620 117 
1976 
52 300 15« 313 3 11 1 
2 « 2« « 1 1 l«0 3202 22 0 
238 
1 1 5 1 
1 2272 
2 35 
26 
185 5 13 22 16 1« 
3 
2 
382 
1807 
3 5 6 
995 
7 
268 237 
1 398 
3 59 
109 
7 
19 
2B0 
227 
2 59 
34531 
3 6 2 1 6 
7 0 7 « 9 
96 
367 
5 6 3 9 
6 1 0 2 
3179 
299 
3«78 
8 0 3 2 9 
6 8 7 « 
7 2 9 8 6 
6 8 2 7 
7 9 8 1 3 
6 3 5 8 
86687 
7535 
15« 
2 8 9 
7 7 6 1 
9 6 9 0 6 
266 
3B6 
52 
91 
760 
75 5 
1612 1 
1163 
1319 
1« 
236 «31 
335 213 100 177 2 
15 2 38 2 
2b 
69 5837 
569 
25 
10 
3 87 
505 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
ARGENTINE 
CHYPRE L I B A N 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
YEMEN PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE INDONESIE 
MONGOLIE C H I N E . R . P 
COREE SUD JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
« 3 0 2 2 0 FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANFMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUCAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
C H I N F . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE + A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS INTRA­CE 
MONDE 
« 3 0 3 2 0 FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
1 
EG ­ CE 
7 6 ? 
3 3 
1 
7 
2 
1 3 
2 
1062 
6 
1 
1 
2 2 3 
1 « 
1032 
2033 
3065 
7 
7 
1086 
1100 
1 7 0 
1062 
1232 
5397 
3 5 2 1 
3 6 6 0 
12 79 
« 9 3 9 
3063 
8 « 6 0 
2 7 1 
7 « 
1 9 
5 8 
1 0 
2 2 
3 « 
1 
« b 
« 1 5 
1 3 7 
7 « 
3 7 5 
1 « 
3 0 
1 ? 
1 
7 3 
1 
1 
? 
6 
5 
2 1 9 
« « 6 
6 6 5 
1 
3 
« 3 
6 
« 9 
7 1 7 
« 6 6 
6 6 6 
3 7 
7 0 3 
« 5 2 
1 1 6 9 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
5 
2 
5 
5 
2 
7 
Mengen — 1000 Kg 
| FRANCE 
3 7 
« 
1 
1 
7 5 « 
1 
2 
1 
2 1 9 
3 1 8 
5 3 7 
7 
3 
1 7 2 
1 8 2 
2 3 
7 5 « 
7 7 7 
1«96 
1502 
5 5 4 
8 2 1 
1375 
1381 
2 8 7 7 
1 
I 
5 
2 
3 
6 
5 
1 1 
1 1 
1 
1 1 
1 1 
1 
1 2 
BELG . 1 
LUXEMB. 
1 
9 « 
3 2 
6 3 
9 5 
7 
7 
8 
9 4 
1 0 2 
2 0 4 
1 2 3 
8 7 
1 0 1 
1 8 8 
1 0 7 
3 1 1 
5 1 
1 6 
2 0 
1 
9 
1 
3 0 
7 
1 3 
2 
9 
1 4 
2 3 
3 7 
2 
3 9 
6 2 
3 9 
2 9 
3 2 
6 1 
8 8 
1 5 0 
— Quantités 
NEDER­ j 
LANO 
1 8 
1 
3 
5 
6 
1 
3 5 
6 « 
9 9 
2 3 
2 8 
2 1 
5 
2 6 
1 5 3 
2 1 b 
8 7 
2 3 
1 1 0 
1 7 3 
3 2 6 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
l 
1 
3 
3 
6 
b 
3 
3 
6 
6 
1 2 
DEUTSCH. 1 
LAND(BR) 
1 1 0 
2 8 
1 
7 
1 
« 
2 
1 1 5 
2 1 8 
1 1 
5 « 5 
1239 
178« 
2 
7 5 6 
7 5 8 
6 5 
1 1 5 
1 8 0 
2 722 
109« 
2 2 9 3 
1 9 5 
2«8B 
B 6 0 
3582 
« 7 
6 9 
3 
2 β 
1 8 
2 5 
« « « 1 0 
1 3 
2 2 
1 2 
5 
2 
1 
2 
1 
5 
7 « 
« 6 
1 2 0 
2 
2 
6 
1 
6 
1 2 3 
1 5 9 
1 1 5 
1 
1 1 6 
1 « 7 
2 7 5 
I 
1 
1 
ι 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
« 
ITALIA 
9 6 
9 « 
5 
1 
2 
1 
2 0 1 
3 « 9 
5 5 0 
2 
1 2 3 
1 2 5 
5 3 
9 « 
1 « 7 
8 2 2 
5 8 6 
6 3 9 
1 3 9 
7 7 8 
5 « 2 
136« 
1 7 3 
3 7 
2 
2 
1 2 « 
3 7 5 
1 
1 
5 
1 2 8 
3 8 1 
5 0 9 
1 
1 
5 1 0 
2 1 1 
5 0 8 
1 
5 0 9 
2 1 0 
7 2 0 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
EG Cr 
6 7 « 1 
1 
2 2 8 
3 3 
2 9 
1912 
« 0 
7 
1 2 0 
1 8 
6 6 
1 
11869 
3 0 
1 7 
3 8 
5 3 1 
8 5 
2 
3 2 3 6 9 
6 0 9 0 7 
9 3 2 7 6 
« 9 
1 0 9 
14113 
14271 
7058 
11870 
18928 
1 2 6 4 7 5 
8 1 7 1 7 
8 1 0 8 « 
17758 
96842 
2 
5 « 0 8 « 
1Θ0561 
3 6 9 
1 2 9 
8 3 
3 9 
8 9 
2 2 9 
4 7 
3 
« 2 7 
3 
5 1 
« 8 
l 
3 2 
5 0 
1 3 « 
2 3 
3 
1 3 
1 
1 
3 
2 1 « 
5 6 
7 
7 
1 0 2 
« 1 
5 
« 1 0 
5 3 3 
9 « 3 
1 
1 9 
2 0 
« 0 
1 0 2 
l « 2 
1105 
8 9 9 
8 3 1 
1 3 9 
9 7 0 
7 6 « 
1869 
1 6 
7 
2 
5 
3 
2 « 
1 3 
9 
1 
« 3 2 
1 
3 7 
« 2 
7 9 
1 
1 
« « 8  
3 « 
7 9 
« 8 3 
3 3 
1 1 7 
Werte 
I 
FRANCE 
9 0 3 
1 
3 5 
« 8 5 
2 0 
1 6 
7 9 7 1 
3 0 
1 6 
1 1 
2 
« 2 « 3 
1 1 6 5 9 
15902 
2 8 
3 8 
179« 
I 8 6 0 
1319 
7 9 7 1 
9 2 9 0 
2 7 0 5 2 
13139 
9 7 1 0 
9 « 3 7 
191«7 
2 
52 3« 
3 2 2 8 6 
3 
1 
9 
1 3 
3 2 
1 
2 
1 « « 
5 
« 5 
1 « 7 
1 9 2 
5 
5 
1 9 7 
1 5 
1 9 5 
1 9 5 
1 3 
2 1 0 
1 
« 1 
1 
1 
1 4 
1 
1 
1 5 
1 6 
1 
1 
1 7 
7 
1 6 
1 6 
6 
2 3 
­ 1000 RE/UC — Vale 
BELG ■ 
LUXEMB 
9 
3 2 
1 1 
5 6 1 
2 
1199 
2 2 9 1 
3 « 9 0 
6 
8 « 
9 2 
2 6 1 
5 6 1 
8 « 2 
« « 2 « 
« 7 5 7 
2 3 « 1 
7 7 6 
3117 
3 « 5 0 
7 8 7 « 
3 0 1 
7 6 
3 2 
6 
1 
1 2 
1 9 
1 1 6 
8 
1 
1 
1 
3 « 
« 
1 
1 1 
3 2 
1 5 « 
1 8 6 
1 
1 
1 1 
1 1 
2 2 
2 09 
5 3 5 
7 2 
2 1 
9 3 
« 1 9 
62 8 
NEDER­ j 
LAND 
1 2 6 
« 
2 
6 5 
9 7 
1 
« 0 
6 
8 2 2 
3567 
« 3 8 9 
2 0 1 
2 0 1 
60 5 
9 7 
7 0 2 
52 92 
7915 
1«99 
5 2 6 
2025 
«648 
9 9 4 0 
2 3 
1 1 
2 
3 
2 
5 
7 
7 
5 
5 
1 2 
3 « 
1 2 
1 2 
3 « 
« 6 
j r s 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
2 3 0 7 
1 8 9 
3 2 
1 7 
1776 
2 0 
7 
3 « 
7 
1 6 
1 
2 1 2 9 
1 
7 
« 9 5 
6 « 
1«871 
32662 
« 7 5 3 3 
« 3 3 8223 
8 2 6 0 
3309 
2 1 3 0 
5439 
6 1 2 3 2 
38787 
4 2 7 5 7 
« 7 0 1 
4 7 4 5 8 
2 5 0 1 3 
66245 
2 2 
1 0 3 
1 0 
7 2 
2 0 7 
3 5 
4 
8 
2 
1 7 
1 9 
1 
3 1 
8 
1 5 
2 
1 
2 
2 4 
5 2 
1 
6 
9 1 
4 1 
2 9 1 
1 6 0 
4 5 1 
1 
7 
8 
1 7 
9 1 
1 0 8 
56 7 
2 1 6 
4 5 2 
1 0 6 
5 5 8 
2 0 7 
7 7 4 
1 5 
6 
2 
2 
9 
1 2 
2 1 
2 1 
2 1 
2 5 
2 1 
2 1 
2 5 
4 6 
ITALIA 
3 3 9 6 
1 
8 
1 7 
5 
5 0 
1111 
3 0 
1 3 
1 
3 0 « 
1123« 
10728 
2 1 9 6 2 
1 7 
3 0 3 8 1 1 
3858 
15«« 
1111 
2655 
2 8 « 7 5 
17119 
2 « 7 7 7 
2318 
2 7 0 9 5 
1 5 7 3 9 
« « 2 1 « 
« 6 
« 5 
6 
1 
2 9 
5 0 
8 
1 2 
1 
1 2 
1 
3 5 
7 2 
1 0 7 
1 
1 
1 2 
1 2 
1 2 0 
9 9 
1 0 0 
1 2 
1 1 2 
9 1 
2 1 1 
1 
1 
2 3 
1 3 
« 6 
3 6 
6 
« 2 
« « « 6 
2 
« 2 
« « 6 
2 
« 8 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Uisoiung 
Origine 
« 3 0 1 9 9 FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UN I 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTF 
YOUGOSLAV 
GR EC fi 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM POLOGNE 
TCHFCOSL. HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
CANARIES 
.MAROC 
. T U N I S I E 
.RWANDA ETHIOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
.GROENLD. 
. S T ­ P . M 1 Q 
MEXIQUE 
SALVADOR COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
COREF SUD 
JAPON 
TAIWAN HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVFRS ND 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
4 1 0 « 0 0 FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE FINLANDE 
SUISSE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
. T U N I S I E 
FTATSUNIS 
CANADA 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
DIVERS NO 
AFLF 
A U T . C L . l CLASSF 1 
AUT.APM 
1 
EG ■ CE 
1 95 
6 1 
6 2 
1 9 2 
1 4 9 
5 2 
5 5 
1 6 
3 
3 
7 
2 
? 
1 7 9 
9 
4 0 ? 
3 9 1 
3 3 7 
1 
7 5 
3 ? 
1 4 6 
b 3 
1 8 7 
3 
8 
1 
1 
7 3 
2 7 
1 
1 
2 
1 
b ? 9 
1 
4 04 
1 7 1 
8 
3 
1 2 6 
1 9 
1 
? 
1 9 0 
1 1 
1 
3 
3 7 
3 
1 2 
1 4 2 
139? 
1534 
1 1 
167? 
1633 
5 0 ? 
1 9 0 
6 9 2 
3859 
1193 
2 4 5 2 
6 6 8 
1120 
6 5 9 
451B 
1 9 8 
« 2 
8 
1 6 
1 6 ? 
B 
5 
« ? 
2 
« 2 
1 
6 
« « 
3 
1 
1 5 
2 0 
3 5 
6 
Monge 
1 
FRANCE 
b 
2 
1 4 
1 3 
3 
1 
3 
1 
3 
4 B 
1 
4 
1 
7 
1 2 
l 
3 
1 0 
1 
1 
« 6 
3 3 
2 3 
6 2 
2 
2 
1 1 
1 
4 
7 1 
7 5 
3 
1 7 0 
1 7 3 
2 b 
3 1 
5 7 
3 0 6 
9 4 
1 3 1 
1 15 
2 4 b 
3 5 
3 4 0 
5 
1 8 
9 9 
1 
6 
4 
1 
4 
5 
6 
n — 1000 Kg 
BELG | 
LUXEMB 
7 2 
1 2 
5 0 
4 
5 
6 
1 
2 4 
3 
3 
1 
2 
1 
5 
12 
1 
I 
5 
3 2 
3 7 
18 
1 8 
9 
1 
10 
6 5 
1 6 3 
3 5 
5 
4 0 
1 3 3 
2 0 3 
8 9 
7 
2 0 
6 
3 
­ Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
I O 
1 6 
Ι Ο Ι 
6 
4 
2 
1 
4 
6 
3 7 
9 
3 9 
2 6 
β 
6 1 
5 
3 
2 
1 
1 
3 
5 
1 
3 
3 
1 
1 7 
1 
7 
9 6 
10 3 
1 
3 2 
3 3 
1 0 « 
1 
1 0 5 
24 1 
1 8 2 
1 2 1 
7 1 
1 9 2 
1 3 3 
3 7 4 
17 
3 
1 7 
5 
2 
« 
1 
3 
2 
8 
1 0 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
8 5 
32 
4 b 
1 2 b 
3 6 
5 2 
1 6 
Β 
7 
3 
2 
2 
1 6 5 
3 
3 b 2 
3 7 1 
1 9 b 
4 3 
1 7 
7 0 
5 0 
1 6 3 
4 
I 
5 
7 0 
1 
L 
5 7 b 
3 
3 b l 
7 7 4 
8 
2 
5 3 
I 1 
1 
1 5 0 
1 1 
1 
1 9 
2 
12 
1 1 9 
11«« 
1263 
5 
1328 
1333 
3 « 3 
1 5 0 
« 9 3 
3089 
8 6 1 
2062 
«55. 
2517 
2 8 9 
3378 
5 9 
3 2 
1 
4 2 
b 
5 
2 
i 
2 
1 
I 
1 
11 
8 
1 9 
ITALIA 
2 8 
7 
2 
2 7 
4 
1 
3 
1 
1 
.: 2 
3 0 
3 
7 
9 
2 
1 
b 
6 
I 
1 
b 
2 
5 9 
2 
1 
7 
3 
7 
« 9 
5 6 
2 
7 4 
7 6 
2 0 
7 
2 7 
1 5 9 
9 8 
1 0 3 
2 2 
1 2 5 
6 4 
2 2 3 
3 3 
2 
3 0 
I 
1 
1 
I 
EG ­ CE 
10325 
1991 
2 3 2 « 
6 6 3 9 
« 3 « 1 
23«5 
7 
22«2 
1 2 5 
1 3 
3 2 9 
3 « 3 
1028 
2 0 0 
5 6 
8122 
2 2 1 
« 9 « 7 
3 3 7 5 1 
71«3 
3 
3 9 
1759 
8 9 5 
3 5 6 0 
1219 
5259 
6 0 
3 
« 1 
2 0 
1 
1 
ia 1 
5 
1 
2 1 
2 0 2 « 
5 3 « 7 
2 
3 
1 
3 
1 7 
3 0 
4 1 0 8 
2 6 
2 
2 5 1 3 
4 0 6 1 
5 5 
3 7 
1772 
5 9 7 
9 
5 3 
2 
3 
2 
1757 
2 32 
1 3 
4 
3 2 1 
2 6 
8 3 
7 
6343 
6 2 0 4 8 
6 8 3 9 1 
1 
6 5 
14358 
14444 
12799 
1757 
1 4 5 5 6 
9 7 3 9 1 
6 7 1 0 0 
4 3 7 9 6 
12613 
5 6 4 1 1 
7 
2 6 1 2 0 
1 2 3 5 1 8 
1351 
2 0 4 
1 2 5 
5 5 5 
5 7 4 
1 0 3 
3 1 
2 
2 1 
2 1 
18 
4 7 37 
2 
Π 
4 5 
2 2 
2 0 
3 
3 
2 
4 
2 
1 5 7 
1 6 9 
3 2 6 
4 6 
Werte 
1 
FRANCE 
2 5 1 
3 4 
6 9 5 
2 2 3 
1 4 9 
1 4 5 
7 
3 4 
3 7 
1 1 9 
6 
1 0 1 
3 9 
7 
1362 
9 2 2 
5 
3 6 
9 4 
1 4 
1 2 6 
4 9 6 
3 
2 2 
1 
7 3 4 
2 9 2 
2 
1 2 
1 0 
4 1 8 
1 
1 9 9 
2 1 4 
2 
9 3 1 
6 0 
1 
« 5 
1 
« 1 3 
4 
7 3 
1 
7 
« 6 0 
3500 
3960 
2 « 
1967 
1991 
7 7 8 
« 1 3 
1191 
71«2 
3 5 1 1 
2ao« 2 0 3 0 
« 8 3 « 
7 
1203 
8352 
3 9 
1 
1 1 0 
3 5 8 
3 
1 3 
1 
2 
4 5 
1 
1 6 
1 
2 
2 1 
2 0 
4 1 
4 5 
— 1000 RE/UC — Vale 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
2 8 1 3 
4 7 6 
8 8 3 
4 1 2 
8 2 
3 
1C 
2 
5 2 
1 
2 5 9 
« 
2 0 « 
« 5 1 
9 5 
1 8 
7a 1 
3 2 
1 
7 
3 « 
« 6 
6 7 
2 
1 4 
5 
1 
9 
1 
2 
1 4 7 
9 6 4 
1 1 1 1 
1 
1 3 6 
1 3 7 
2 2 4 
9 
2 3 3 
1481 
5245 
6 8 7 
1 3 8 
8 2 5 
4589 
6 0 7 0 
4 3 5 
1 0 1 
1 2 2 
4 5 
2 
1 3 
1 
1 
1 
2 
1 4 
1 6 
NEDER­ 1 
LAND 
2 7 6 
5 5 4 
4335 
7 7 
1 2 5 
3 3 
3 
1 
1 9 
2 7 
8 4 
3 
1 
1 6 7 
1 2 9 
2 4 7 
3 6 5 
7 0 7 
3 3 8 
3 2 9 
7 0 8 
3 9 
aa 5 1 
1 
1 7 
5 7 
3 
1 3 
4 4 
9 
4 1 
5 5 
3 
3 
1 
3 2 0 
1 5 
8 
2 6 9 
1759 
2 0 2 8 
1 
4 8 9 
4 9 0 
1553 
3 
1556 
4 0 7 4 
6335 
20B0 
9 0 1 
2 9 8 1 
5242 
9 3 1 6 
1 9 3 
3 4 
1 0 7 
2 2 
2 7 
1 7 
2 
1 3 
2 
2 7 
3 2 
5 9 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
6 03 8 
9 4 1 
2 2 8 8 
3629 
1859 
4 
2 0 4 « 
1 2 0 
1 0 
2 7 2 
2 5 5 
5 8 8 
1 8 9 
« 9 
75«9 
«« « 6 7 2 
3 1 7 3 « 
« 2 5 1 
3 
1232 
« 5 1 
2 199 
1 0 3 « 
« 5 5 0 
6 
1 8 
1 8 
1 
5 
7 
1058 
3 9 9 1 
1 
« 1 1 
3 6 5 2 
2 5 
2 
2 2 2 « 
3 2 « 6 
5 « 
2 « 
7 « 0 
4 0 5 
5 
7 
3 
2 
1246 
2 3 2 
9 
«2 5 1 0 
7 2 
5 1 3 1 
53656 
5878 7 
3 7 
11067 
1110« 
9475 
1246 
10721 
8 0 6 1 2 
« 8 9 1 8 
35729 
8 8 6 1 
« « 5 9 0 
12896 
9 3 5 0 8 
5 1 « 
1 2 1 
2 3 
1 « 9 
7 1 
3 1 
2 
« 3 
1 7 
« 5 
2 « 
1 9 
6 
3 
1 
2 
4 
1 0 7 
1 0 1 
2 0 8 
TALIA 
1198 
2 « 5 
2 6 
7 2 1 
1 3 0 
1 0 
« 2  
1 8 5 
7 
' «6 
5 
2 1 
6 6 
8 1 2 
1 
8 3 
« « 9 
1 « 5 
9 1 
3 
2 0 
I 
1 
1 3 
2 0 8 
9 7 3 
3 
3 
1 
9 
3 5 
3 1 
« 9 0 
1 
« 6 
7 2 
1 
8 6 
3 
2 
1 
3 3 6 
2 1 6 9 
2505 
2 3 
6 9 9 
7 2 2 
7 6 9 
3 6 
8 5 5 
« 0 8 2 
3 0 9 1 
2 « 9 8 
6 8 3 
3181 
2190 
6 2 7 2 
2 0 9 
1 0 
2 1 6 
2 
2 
7 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
« 3 9 7 0 0 FRANCF 
BELG.­LUX 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 
DANEMARK 
FINLANDE 
SUISSE 
FSPAGNE 
GRECE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
« « 0 1 0 0 FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
VATICAN HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC . C I V O I R E 
.CAMEROUN 
.BURUNDI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
NICARAGUA PANAMA 
H A I T I 
.SURINAM 
BRESIL 
CHYPRF 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONOE 
1 
EG ­ CE 
« 
10 
1 
1 
«6 
«93 
37 
1 
38 
«85 
531 
2 6 5 0 9 1 
1 1 9 4 « 
1 5 7 8 1 1 
1 0 « 7 7 5 
30 
160 
38 
5 9 4 3 3 
66 
3 0 9 2 9 
86 
1 5 2 2 2 0 
6 3 6 5 6 
29 
310 
24 
175 
174 «55 
2 1 9 5 6 6 
62 
« 1 2 8 8 
629 1 2 9 8 1 
5 2 6 6 1 
2 5 6 7 2 9 
19933 
100 
20 31 
11 
12 
«6 
289 
59 
3 
1 67 
10 
20 
1 
20 
38 
2 
5 18 
293 
72 
47 
94 
3 0 6 4 9 3 
2 2 1 4 0 « 
5 2 7 8 9 7 
5« 
«0 «58 
552 3B4321 
3 8 4 3 2 1 9 1 2 7 7 0 
5 3 9 8 0 7 
6 1 3 7 6 0 
298854 
9 1 2 6 1 « 
9« 5 3 9 6 5 1 
1 « 5 2 5 1 5 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
6 
11 
12B 
5 
5 
122 
133 
91« 
12«5 
6 5 7 2 9 
8 
2 766 
310 
20 
«0 
1 
277« 
3 5 0 
312« 
20 1 
21 
31«5 67908 
3125 
3125 
6 7 8 8 8 
71033 
BELG.· 1 
LUXEMB 
3 
3 
3 
122 
3 
3 
122 
125 
1 0 9 9 8 9 
1 1 « 2 2 1 
« 7 3 0 
2 
13 
« 
3 
« 1 2 7 7 
2 325 
78 
19 
61 
100 
4 1 6 0 « 
« 1 6 0 « 
4 1 7 0 « 
2 2 8 9 4 0 
«25 
« 1 2 7 9 
4 1 7 0 4 
2 2 8 9 4 0 
2 70644 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
IO 
42 
10 
10 
42 
52 
6 3 2 0 
6 8 3 6 
1 6 5 3 3 
28 
1 
73 
12 
42 
6 
6 1 
17 
11 
4 0 
20 
5 
23 
18 
94 
92 
101 
193 
11 
20 28 
59 78 
78 330 
2 9 7 4 8 
238 
61 299 
94 2 9 7 1 7 
3 0 1 4 1 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
1 
1 
1 
1 
21 
136 
18 
1 
19 
134 
155 
7 2 9 8 5 
4103 
« 2 3 4 5 
2 
4 
5 9 3 2 2 
2 1 
3 0 8 8 5 
4 
19697 
1B26 3 
8819 
28835 
1Θ31 
83 
3 
13 
10 
1 
2 
128192 
87 
128279 
29 
29 3 9 4 8 5 
3 9 4 8 5 167793 
119435 
165946 
1847 167793 
119435 
2 8 7 2 2 8 
ITALIA 
1 
65 
1 
1 
65 
66 
7 5 7 9 7 
9 1 
1 7 7 8 3 
153 
38 
17 
41 
32 
4 0 
1 2 9 7 5 1 
« 5 3 9 3 
29 
2« 
175 
17« « 5 5 
2 1 9 5 6 3 
62 
11 
566 3837 
2 3 8 0 9 
2 5 « 8 9 8 
1 9 9 3 3 
100 
31 
12 
«6 
«8 
59 
54 
20 
38 
18 
270 
54 
47 
175416 
2 2 0 7 8 5 
3 9 6 2 0 1 
43 
4 0 0 
443 3 0 3 1 5 4 
3 0 3 1 5 4 6 9 9 7 9 8 
9 3 7 7 6 
« « « 0 2 6 
2 5 5 6 6 7 6 9 9 6 9 3 
9 3 6 7 1 
7 9 3 4 6 9 
EG­CE 
IO 
55 
19 
19 
«00 
2 8 9 3 
29« 
22 
316 
2 
2 8 0 9 
3 2 1 1 
2 
2 
16 
6 
5 
1 
1 
7 
1 
« 1 
2 
1 
1 
13 
9 
22 
1 
1 
2 
24 
31 
19 
19 
26 
50 
5 4 9 9 
299 
2824 
1576 
8 
20 
1 
898 
3 
568 
1 
3746 
1297 
1 
16 
1 
3 
3 10 
4 1 9 7 
934 
13 2«9 
879 
« 1 9 « 
«03 
1 
3 19 
37 
7 
27 
2« 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
16 
«« 1 
1 
6533 
« 3 7 5 
10908 
56 
3 26 
85 6673 
6673 17666 
10265 
12«60 
51«7 17607 
1 10206 
2 7 8 7 3 
Weile 
1 
FRANCE 
1 
«6 
87 
555 
«0 
«0 
2 
508 
557 
2 
1« 
6 
5 
1 
1 
7 
1 
« 1 
2 
1 
13 
8 
21 
1 
1 
2 
23 
27 
18 
18 
22 
«5 
22 
60 
900 
2 
1« 
16 
3 
5 
16 
21 
37 
3 
3 
«0 
9 6 5 
37 
37 
982 
1022 
— 10O0 RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB 
2 
2 
ia 716 
« 1 
5 
703 
721 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
« 1 
1 
« 5 
2 * 0 2 
1620 
63 
1 
1 
2 
932 
10 
6 
2 
θ 
10 
9«2 
9«2 952 
«285 
20 
932 952 
«285 
5237 
NEDER­
LAND 
2 
2 
61 
356 
59 
2 
61 
356 
«17 
2 0 « 
216 
15« 
7 
3 
5 
1 
8 
1 
1 
3 
9 
12 
1 
1 5 
5 18 
581 
13 
5 18 
1 581 
600 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
5 
5 
19 
19 
232 
831 
189 
19 
206 
807 
1039 
75« 
60 
9«« 
1 
891 
1 
567 
396 
252 
158 
296 
«8 
7 
1 
2 
3 
L 
2107 
7 
2 1 1 « 
7 
7 502 
502 2623 
1759 
2572 
5 1 2 6 2 3 
1759 
« 3 8 2 
ITALIA 
2 
«35 
2 
2 
«35 
437 
2139 
1 
* 5 9 
20 
1 
1 
1 
1 
1 
3336 
1 0 * 5 
1 
1 
3 
3 10 
* 1 9 5 
2 
β 
81 
583 
« 1 « 6 
«03 
1 
19 
37 
6 
1 
2« 
1 
1 
16 
«« 1 
««05 
« 3 3 0 
8735 
56 
IB 
7« 5 2 2 « 
5 2 2 « 1 « 0 3 3 
2655 
9818 
« 1 5 9 13977 
2 5 9 9 
166 32 
508 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
««0200 FRANCF 
3ELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR[E 
NIGERIA 
.KENYA 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
EOUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
SRI LANKA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
««0320 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.CAMEROUN 
•ZAIRE 
PHILIPPIN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE I 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
1RS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE MONDF 
««0350 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVFGE 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GR EC E 
TURQUIE 
U.R.S.S. R.0.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRI E 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
I 
EG ­ CE 
«627 
367 
1«28 
««1 
12 
lb 
13 
14b 
6 
297 
3247 
3 7B6 
312 
4316 
4907 
3222 
252 
41 
292 
2160 
733 
7b0 
BO 
9b 
6 
126 
9165 
5 
493 
9536 
9019 
292 
11844 
12136 
13009 
13009 
34164 
7387 
28633 
5239 
33872 
7095 
41259 
769 
889 
4844 
5351 
24 
191 
467 
411 
8218 
607 
70 
37 
10001 
129 
780 
1738 
84 
15 
2023 
8320 
1088 
9908 
679 
3761 
4640 
10187 
10187 
24735 
12732 
21752 
2104 
23866 
11B53 
36588 
1708989 
265615 
356620 
520871 
1526 
2928 
39 
8021 
25 
9476 
91523 
3««15 
371666 
2«9931 
5277 
15017 
409 
378 
379461 
5799 
3797 
909110 
19B17 
258696 
787194 
68649 
43723 
313 
51 
97 
299 
10 
1? 
7 
Men 
FRANCE 
19 
2 
7? 
1? 
4 
133 
914 
41 
2150 
99 
2 
6 
8781 
2 
137 
1015 
1152 
10980 
109B0 
12132 
144 
12132 
12132 
144 
12276 
bb 
21 
372 
2023 
21 
21 
372 
2023 
2395 
2416 
438 
21 
2023 
2044 
66 
2482 
5502 
11 
32103 
1523 
1081 
4224 
21062 
22106 
84 
4617 
2015 
94 
2513 
259156 
2003« 
63 
97 
gen — 1000 Kg 
BELG . I 
LUXEMB. 
131« 
734 
97 
575 
10 
16 
2 
577 
577 
25 
25 
602 
2195 
592 
10 
602 
2195 
2797 
4b 
«8«« 
729 
23 
23 
23 
23 
5619 
23 
23 
5619 
56«2 
1069«60 
208606 
«6295 
459 
4b 
1032« 
700 
1 
660 
16 
57 
263928 
25719 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
1098 
38 
247 
16 
19 
475 
50 
16 
292 
549 
126 
574 
3« 
549 
583 
29 2 
700 
992 
5«1 
541 
2116 
1675 
1333 
«91 
182« 
1383 
3«99 
304 
202 
1006 
1006 
1006 
33770 
126250 
191225 
39 
295« 
«23« 
1891 
1 7 
59««5 
27 
250 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
[907 
291 
636 
6 
16« 
1702 
107« 
312 
3910 
«350 
2933 
177 
208 
BO 
B« 
170 
298« 
315« 
164 
16« 
11687 
11687 
15005 
283« 
10398 
4607 
15005 
2834 
17839 
256 
205 
146 
54 
5192 
200 
205 
405 
5192 
5192 
5597 
256 
5597 
5597. 
256 
5853 
309276 
130530 
147563 
3 
567 
6093 
2152 
42665 
16420 
11106 
22428 
2410 
32879 
111080 
525787 
1758 
355 
ITALIA 
508 
6 
2 5 
1«2 
56 
2712 
«06 
72 
219 
59 
639 
1 
1 
1«2 
3411 
3553 
756 
756 
4309 
539 
4178 
131 
4309 
539 
4848 
467 
19 
4420 
24 
191 
252 
221 
8164 
607 
20 
37 4809 
129 
408 
1738 
84 
15 
8576 
883 
94 59 
507 
1738 
2245 
4995 
4995 
16699 
5413 
16111 
81 
16192 
«906 
21605 
296«83 
3333 
««0 
2«92«8 
321 
1882 
25 
146 13238 
15«2« 
338«53 
227«19 
12986 
«09 
378 
376878 
5299 
128« 
293702 
19790 
101863 
261357 
66891 
«3305 
313 
51 
299 
10 
12 
7 
I 
EG­ CE 
677 
61 
205 
169 
3 
3 
3 
6 
1 
33 
378 
«01 
28 
387 
462 
313 
29 
3 
24 
166 
54 
106 
9 
2 
i 
10 
756 
6 
46 
945 
991 
24 
967 
991 
1219 
1219 
3201 
1139 
2677 
500 
3177 
1115 
4316 
70 
41 
145 
567 
2 
23 
42 
30 
913 
7b 
2 
4 663 
12 
73 
275 
13 
4 
133 
966 
120 
1086 
95 
408 
503 
881 
881 
2470 
918 
2234 
141 
2375 
823 
3293 
52950 
11818 
9358 
25202 
97 
4 76 
399 
1 
663 5 362 
2627 
17288 
14462 
450 
520 
9 
27 
14965 128 
1416 
30455 
841 
7403 
20716 
247« 
2066 
13 
8 
7 
31 
« 11 
2 
Werte 
I 
FRANCE 
1« 
2 
35 
3 
2 
19 
bb 
3 
1B6 
8 
2 
1 
707 
1 
21 
77 
98 
897 
897 
995 
10« 
955 
995 
10« 
1099 
« 
4 
46 
133 
4 
« 46 
133 
179 
133 
50 
« 133 
137 
4 
187 
236 
17 
1553 
97 
23« 
357 
1631 
1139 
1« 
416 
9« 
21 
95« 
9950 
747 
6 
7 
— 1000 RE/UC — Vale 
BELG ­ I 
LUXEMB. 
146 
101 
22 
1 
89 
1 
2 
2 
I 
91 
92 
3 
3 
95 
271 
9« 
1 
95 
271 
366 
« 
1«5 
29 
3 
3 
3 
3 
173 
3 
3 
178 
lai 
22369 
6222 
1791 
56 
36 
301 
69 
32 
1 
1« 
7390 
9«2 
NEDER­ I 
LAND 
1«« 
9 
50 
2 
3 
3b 
9 
1 
2« 
75 
10 
«9 
5 
75 
60 
24 
59 
83 
«6 
«b 
209 
227 
l«8 
37 
135 
203 
412 
35 
3 
«3 
«3 
«3 
1527 
«9«1 
602« 
16b 
155 
137 
2 
192« 
3 
15 
IS 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
296 
3Θ 
97 
L 
14 
215 
122 
28 
355 
«19 
285 
2« 
26 
9 
2 
15 
363 
378 
11 
11 
i m i m 1500 
«31 
10«B 
452 
1500 
431 
1931 
31 
1 3 
20 
b 
39 2 
26 
1 3 
39 
39 2 
39 2 
431 
31 
«3 1 
«31 
31 
«6 2 
13967 
6«26 
292« 
148 
255 
130 
2«09 
1 151 
«33 
Θ79 
131 
1«32 
2383 
10638 
35 
13 
ITALIA 
89 
5 
12 
« 
8 
279 
32 
6 
17 
« 
«6 
1 
5 
« 339 
3«3 
59 
59 
«02 
106 
392 
10 
«02 
106 
508 
35 
2 
530 
2 23 
29 
3 
907 
76 
2 
« «71 
12 
32 
275 
13 
« 
933 
107 
10«0 
«9 
275 
32« 
«89 
«89 
1853 
616 
1796 
8 
180« 
567 
2420 
15087 
215 
195 
1583« 
38 
108 
1 
10 866 
1270 
15716 
13569 
«25 
9 
27 
1«7«7 
128 
«62 
9759 
838 
3331 
10063 
2«39 
20«7 
13 
8 
33 « 
11 
2 
509 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973 ­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
.MALI 
.H.VOLTA 
.N IGFR 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE 
LIBERIA 
. C I V O I R E 
GHANA 
.TOGO .DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
GUIN.EOU. 
S.TOME.PR 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRF 
.BURUNDI 
ANGOLA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
•HOND.RR. 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANAMA 
HAITI 
O O M I N I C R 
.MARTINIO 
TRINID.TO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
BRESIL 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
ABU DHABI 
SHARJAH 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE.R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
.N.HERRID 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
01 VER S 
INTRA­CE 
MONOE 
««0400 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
EG ■ CE 
64 
35 67 115 92 942 180632 
1800363 
360662 
20 87 80349 
360386 
26895 
3460 
300 329225 
1B1657 
60261 
76 22146 
750 30 196 655 3 86 
39 60 289 1298 
96650 
60313 
127 486 1320 
372 471 5 37 1 258 12571 
3 1095 
2267 
2 31544 
11 6 126 130 704 602 233 8 22 24 29 6795 
22 112 350 21203 
805 397 463 3 02 
69183 
6305 
330989 
86 437 1218 
78 36 455 9052 
29 
738847 
599287 
133813* 
3259687 
12819 
1599501 
4872007 
2087702 
86 2087788 
8297929 
6135223 
3488036 
1528291 
5016327 
29 2653621 
11151579 
2100 
1138 
1377 
5107 
29 19 27 «52 2« 17«« 
«7 491 21721 
39 20 1510 
3233 
20 1112 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
I 
FRANCE 
100294 
509151 
11535 
7039 
85193 
21998 
663551 
43491 
2522 
31 8211 
6 270 
3399 
9879 
55 
295 155 
17 1 
2128 
2 7772 
120 
752 
48 
1235 
17 397 88620 
2109B 
295967 
178 
«55 9052 
23 
5317« 
18083 
71257 
1326207 
91 «2 
546216 
1B81565 
279253 
279253 
2232075 
1377001 
235784 
658429 
894213 
23 39139 
2271237 
59 22 89 20 7 
163 
39 
1 BELG ­ 1 
LUXEMB. 
67 50 
359 80951 
6402 
87 1546 
39743 
3007 
8648 
5010 
11467 
151 
22 
553 1671 
110 
54 
592 
4639 
25 
5571 
6714 
397 
3751 
146 
11490 
3253 
1«7«3 
1«9030 
30223 
179253 
2896«7 
2896«7 
4Θ3643 
1475391 
659B3 
268630 
334613 
1326361 
1810004 
697 
651 327 
19 14 
172 
NEDER 1 
LAND 
65 
12781 
5557« 
17570 
2641 
126757 
226 300 54265 
«56« 
«566 
«5 569 
« 152 3 
«1268 
22 
2666 
3 830 2139 
56 8 
1«7 
1920« 
2385 
«3 
780 
6 
7188 
45522 ­
52710 
245336 
2139 
59955 
307930 
59722 
59722 
«20362 
599220 
97361 
75026 
172 38 7 
6 
3512«5 
771613 
3«0 
1028 
2179 
78 
1601 
25 
20 
20 159 
DEUTSCH 
LAND(BR) 
92 39 
37929 
«62«07 
191307 
20 
32735 
73602 
7« 7 
90683 
11727« 
20865 
8298 
60 17« 335 25 
206 70602 
1098 
51 «86 1025 
63 
15 
1628 
233 128 
3737 
6 
66« 
1001 
22 31 
10620 
«06 
5«789 
31««0 
161« 
««81 
251 
78 
85011 
90987 
175998 
765653 
868 382639 
Il«9150 
671859 
671859 
1997007 
1353883 
11«9630 
80866 
1230«96 
587372 
258«379 
492 
59 702 
9 
37« 
68 
33 
64 
1 
293 
11« 
I 
ITALIA 
64 
85 
903 
29269 
692280 
133848 
36388 
35091 
1143 
323« 
12078 
11313 
20821 
«917 
250 
22 292 91 39 60 289 535 19«55 
8«58 
21 
100 ««9 
5 
5 
258 
5557 
32 
1«828 
11 
126 
130 
70« 
18 
233 
8 
22 
2« 
29 
5017 
33 
350 
3630 
382 
293975 
13863 
«691 
267«7 
86 
186 
11« 
36 
58198« 
«41««2 
1023426 
772971 
670 
580468 
1354109 
787221 
86 
787307 
3164842 
1329728 
1939278 
445340 
2384618 
54950« 
371«3«6 
571 
«2 
2512 
12 
27 
2« 56 
328 
21632 
1217 
3233 
667 
EG· CE 
10 
12 5 13 13 17« 
20775 
213886 
«3029 
3 17 
8612 
3«563 
3062 
531 28 80192 
21300 
882« 
11 2206 
37 1 1 
26 117 116 5 8 19 150 
254«« 
27«1 
«5 58 410 72 19 2 7 
40 834 
92 210 
2904 
4 
1 
75 
24 
224 
220 
65 
18 
2 
18 
2931 
9 
29 
27 
8835 
4 36 
41 
41616 
7956 
534 
26353 
5 
151 
122 
6 
76 
37 
314 
39101 
«8376 
87«77 
362019 
1209 
169635 
532863 
63968 
5 
63973 
684313 
«6«197 
236160 
83381 
319551 
99«25 
783738 
262 
160 
210 676 
« 2 1 «7 2 202 3 76 226« 
3 3 288 373 3 100 
Werte 
I 1 
FRANCE 
11190 
57008 
1«30 
611 
9133 
2465 
62650 
«835 432 3 716 
1 BO 
11«0 
«05 1« 
65 «8 
3 
137 
619 
27 
226 
13 
553 13 41 
8963 
2126 
23514 
32 
37 814 
3793 
2646 
6435 
136606 
821 50353 
187780 
10703 
10703 
204922 
140284 
21586 
44955 
66541 
1903 
206825 
2 3 18 1 2 
6 
3 
— 1000 RE/UC — Vale 
BELG ­
LUXEMB. 
5 6 
28 
9057 
896 
17 140 
4392 
339 
804 567 
1456 
15 
3 
66 296 12 
5 
38 
307 
5 
2605 
713 48 
242 
15 
«2 5 
«73 898 16645 
50«5 
21690 
8332 
8332 
30920 
«7027 
6577 
7698 
1*275 
30382 
61302 
107 
10« 51 
3 1 
25 
NEDER 1 
LAND 
12 
1033 
6««5 
2106 
240 
875« 
20 28 5671 
592 62« 8 63 
294 
1738 
1 
185 
70 199 
«3 
«3 
2187 
131 
5 
51 
321 
2222 
25«3 
22106 
199 6155 
2 8«60 
19«2 
19«2 
329«5 
3«797 
7489 
3151 
10640 
12492 
«5*37 
«6 
150 
338 
12 
182 
« 
3 
3 13 
Jrs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
[ 3 
6 
5090 
57351 
2202 3 
3 
3151 
77«6 96 
97«0 
13888 
29«2 
756 
1 1 
20 51 5 
32 
17799 195 1 1 
56 3«1 17 
2 
166 
21 11 
3«5 
1 
152 
50 7 
9 12 
38«5 
203 
572« 
37«0 
1«3 ««7 
77 
6 
«25« 
19«35 
23689 
91773 
100 «6782 
138655 
1«501 
I«501 
1768«5 
115190 
77088 
788« 
8«972 
23317 
200162 
«9 
5 103 
3 
35 
1 1 
2 
11 
9« 
6 
1 
ITALIA 
10 12 
168 
343« 
8«025 
1657« 
««70 
«536 162 511 
1327 
1418 
3368 
65« 37 
6 62 31 5 6 19 52 
5915 391 20 
2 18 2 2 
«0 308 
1 
1590 « 
75 2« 22« «1 85 
18 2 18 
2193 
« 27 1789 
220 
2«229 
1911 
391 21«5 
5 7« 2« 
76 
30308 
23600 
53908 
9«β89 
89 61300 
156278 
28«90 
5 28«95 
238681 
126899 
123«20 
19693 
1«3113 
31331 
270012 
60 
3 
269 
1 
2 6 
70 22«9 
19* 373 
51 
510 
Jahr-1973-Année Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG -
LUXEMB. 
NEDER-
LAND 
DEUTSCH-
LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
.- ^ r .„..,., BELG.- NEDER DEUTSCH- ,,.,,. EG-CE FRANCE I I ^ l ^ I ITALIA 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. C. IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
-ZAIRE 
.KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
HONDURAS 
NICARAGUA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
INDE 
BIRMANIE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA-CE 
CF+ASSOC. 
1RS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCF 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
MOZAMBIOU 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
EQUATEUR 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
OPLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.C.IVOIRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
BRESIL 
MALAYSIA 
AELF 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FAMA 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA-CE 
CF+ASSOC. 
TPS GATT 
178 
9B 
34 
510 
401 
107 
328 « 
3 
1120 
1473 
74 
726 
291 
8216 
4 
11 
145 
19 
3 
102 
20 
95« 
1908 
24«90 
6105 
30595 
B42 
8219 
2859 
11920 
4665 
4665 
47180 
18862 
33304 
4315 
38119 
9801 
56981 
136 
117 
6 
56 
66 7 
115 
162 
121 
520 
2591 
35 
1465 
21 
4149 
1 15 
17 
«6 
371 
31 
1055 
4784 
5939 
«31 
«31 
4091 
«091 
10361 
315 
7712 
26«9 
10361 
315 
10676 
1«92 
7228 
2 «56 
976 
28 
61 
838 
8063 
3910 
58 
28 
5 06 1 
38 
71 
738 
2*7 
19 
59 
4 7 
909 
13 
«5 
21 
19070 
30748 
4931 B 
59 
104 
161 
61 74 
6174 
55665 
17739 
5077? 
776 
737 
17 
15 
203 
5 
213 
291 
1270 
1561 
1774 
481 
1409 
74 
1483 
190 
1964 
1603 
1603 
1603 
1603 
1603 
1603 
23 
20 
312 
907 
34 
328 
19 
833 
352 
328 
96 
3 94 
172 
172 
1403 
2005 
1046 
34 
1080 
1677 
3085 
6 
2 
143 
52 
21 
12 
15 
143 
143 
49 
48 
52 
5? 
243 
8 
1 74 
64 
243 
9 
251 
2057 
612 
61 
9984 
25332 
71 
55 
90 
10 « 
574 
934 
643 
291 
7873 
3 
43 
1704 
1528 
3232 
14 
7873 
1081 
8 96 8 
179 
179 
12379 
11434 
3829 
66 3 
4492 
3547 
15926 
24 
121 
13 
33 
145 
33 
17B 
13 
la 
196 
117 
146 
19b 
117 
313 
7166 
260 
348 
7839 
3787 
20 
107 
IB 
h4 
46 
110 
110 
27 
9 0 
10473 
26243 
36716 
59 
101 
162 
5099 
5099 
41977 
4101 
16956 
8217 
3807 
12024 
518 
519 
12542 
7426 
12313 
222 
30 
135 
32 
336 
163 
169 
6 
175 
4 44 
494 
6 74 
559 
511 
19 
90 
34 
12 
94 
145 
19 
9 
19 
1908 
50 7 
240 1 
2908 
525 
15 
222 
762 
282 
282 
3952 
1802 
3233 
179 
3412 
1262 
5214 
93 
22052 
1338 
23390 
12 
3 
230 
245 
«032 
«032 
27667 
31«0 
2«287 
3365 
27652 
3125 
30792 
5« 
514 
115 
138 
520 
2539 
17 
1465 
30 6 
31 
1686 
1666 
337 
337 
2023 
11 
2023 
2023 
11 
203« 
104 
56 
394 
29 
4 2 
767 
1462 
2229 
«6 
46 
«021 
«021 
6296 
179 
3711 
2585 
6296 
179 
6«75 
23 
103 
147 
38 
147 
14b 
293 
1 
1 
9a 
5 8 
352 
126 
352 
23 
10 
3 
243 
1 74 
17 
47 
1 
I 
299 
264 
61 
88 
3b 
59b 
5 
2 54 
3 
40 
5 
152 
b9l 
2 596 
1549 
4145 
296 
597 
637 
1530 
517 
517 
6192 
2205 
4734 
565 
5299 
1312 
7504 
21 
13 
2 
b 
31 
12 
27 
15 
12 
470 
5 
192 
2 
3000 
34 
2 
3« 
186 
20 
85 
30«6 
3131 
2«« 
2«4 
bb7 
667 
«0«2 
42 
3536 
506 
4042 
42 
4084 
159 
996 
389 
142 
3 
6 
1008 
2561 
99 
831 
434 
5 
2 461 
3 
b 
33 
32 
2 
6 
26 
105 
8 
a 2 
1943 
3133 
5081 
6 
19 
2« 
5 77 
577 
5682 
1693 
5188 
205 
146 
10 
2 
2 
61 
138 
11 
2 
13 
207 
355 
562 
575 
231 
307 
61 
368 
2« 
599 
1173 
1173 
1173 
1173 
1173 
1173 
1173 
2 
3 
h 
3 
2 
1 
9 
6 
15 
15 
« 13 
1 
57 
105 
« 
35 
5 
3 
163 
166 
35 
10 
«5 
25 
25 
236 
297 
197 
« 201 
262 
498 
2 
15 
5 
2 
2 
2 
15 
15 
6 
6 
5 
5 
26 
2 
19 
7 
26 
2 
28 
143 
342 
81 
6 
996 
2559 
31 
8 
«37 
6 
6 
2 
6 
103 
a H 
2 
10«1 
2662 
3 703 
6 
16 
2 4 
461 
«51 
«178 
572 
3735 
7 
1 
1 
125 
152 
77 
36 
560 
2 
10 
196 
280 
478 
2 
5bO 
132 
694 
21 
21 
1193 
1096 
551 
30 
631 
53« 
1727 
13 
3 
15 
3 
22 
18 
22 
40 
3 
3 
43 
13 
43 
43 
13 
56 
980 
29 
5 
«0 
817 
431 
2 
14 
3 
32 
12 
862 
«33 
1295 
61 
61 
1356 
1009 
1327 
36 
19 
39 
20 
16 
2 
18 
77 
7 6 
57 
1 
10 
3 
5 
1 
59 
54 
3 
1 
« 691 
57 
851 
906 
32 
1 
61 
lb« 
33 
33 
1105 
2« 3 
992 
30 
1022 
160 
1265 
39 
2327 
253 
2 5 30 
5 
1 
59 
65 
«38 
«33 
3083 
338 
2687 
390 
3077 
332 
3«15 
1178 
18« 
20 
1178 
1178 
20« 
20« 
1382 
6 
1382 
1382 
6 
1388 
15 
1« 
47 
6 
16 
12 
24 
12 
465 
2 
192 
627 
34 
34 
52 
673 
725 
34 
34 
659 
659 
1418 
21 
919 
«99 
1416 
21 
1«39 
2 
20 
20 
30 
50 
5b 
32 
5b 
511 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AUT.TIERS 
TDT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
4«0550 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
VATICAN 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBFRIA 
. C I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.OAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMFROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.RWANDA 
ANGOLA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST­P.HIQ 
MEXIQUE 
.HOND.BR. 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
D O M I N I C R 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
FOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
ISRAEL 
KOWEIT 
SHARJAH 
INDE 
SRI LANKA 
S IKK IM 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
VIETN.NRD 
VIETN.SUD 
INDONFSIF 
MALAYSIA 
.BRUNEI 
TIMOR P. 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE.R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANDE 
I 
EG ­ CE 
5346 
55568 
12152 
67807 
342 642 
48571 
58991 
257121 
1926 
6288 
4Θ1 
10313 
15 
52378 
1861594 
1050982 
80421 
1«82663 
36973 
9599 
162 
78 
18 
2166 
5«3256 
3*56 
1825 
1006931 
20769 
23116* 
2868*3 
163208 
*2625B 
398 
5 
12 
«5 
10 
«1 
1352 
81956 
22196 
« 32 
3«82 
20262 
12858 
2081 
9561 
21778 
23 
251 
875 
90 
3317 
21400 
20 
50 
29 
4 
581 
362642 
214639 
103 
300 
569 
52982 
702 
1*56* 
23* 
357 
2« 
11 
2 
31 
5 
970 
20« 
395 
«795 
1531 
3036 
123 
68515 
1339 
26 
413 
70 
33 
74 
20 
56 
7 
43 
«50 
83 
28 
788« 
23«0« 
34 8 
14 
765 
54529 
718001 
1852 
5441 
127919 
31374 
43 
16739 
350 
439 
11964 
453 
423 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
90 
7 
117 
7705 
547 
19590 
1029 
38 
24 
696« 
3 9**99 
255770 
7854 
3150 
1303 
5* 
2 
15 
6719 
2* 
664 
247056 
129 
93275 
23536 
4973 
56554 
5 
32 
9*3 
32152 
250* 
* 
7 7 * 
5359 
11131 
1429 
4851 
654 
108 
10* 
115 
2 
I 
36 
15659 
58217 
«777 
323 
1 
5 
123 
63 
1531 
2096 
3338 
9 
2 
16 
89 
33 
131 
226 
23? 
3« 
734 
2597 
208613 
153 
5083 
38268 
18880 
25 
3729 
46 
278 
BELG. ­ I 
LUXEMB. 
«95« 
«1910 
4034 
46011 
157822 
3*a7* 
21206 
20 
885 
*32 
47 
33 
102493 
1*1358 
*62 
2162 
3497 
36 
18100 
182 
137337 
11*63 
2790 
3084 
2605 
12 
10 
40 
1515 
5*9 
2 77 
797 
16 
931 
*205 
78 
271 
187 
1765 
78 
«526 
50807 
2 
219 
3 0« 
30 
98 
6 
6801 
2 70 
17 
«« 
61 
127 
4«00 
31 
5805 
95606 
1699 
2402 
629 
43 
7954 
20 
67 
3808 
38 
50 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
229 
12542 
7426 
19968 
4566a 
29149 
178059 
124 
397 
34 
365 
20327 
687614 
367722 
394 
«3739 
31651 
928« 
1Θ057 
51 
127676 
196«1 
2361« 
66385 
2819 
«5 
39 
11283 
7102 
2012 
7935 
613 
1090 
2193 
77 
59 
15 
ia 6318 
29 
2 
25531 
18759 
«6 
289 
2917 
56«« 
39 
38« 
177 
389 
«332 
18 
72 
19563 
1060 
195 
21 
33 
35 
50 
28 
55*2 
17073 
2776 
182725 
28789 
281 
3506 
292 
69 
2 20 2 
319 
87 
DEUTSCH­ I 
LANO (BR) 
163 
67« 
559 
1233 
108288 
11195 
22841 
753 
201 
9225 
2«27« 
620939 
28516« 
«030 
2559*9 
«13 
171 
54011 
57 
157 
268370 
8«5«2 
108«8« 
115*21 
153032 
«1 
328 
29075 
73«8 
«16 
5928 
1671 
22 
2293 
l«055 
12 
39 
47 
872 
6030 
3 
32« 
1«28*1 
69805 
2«6 
222 
27586 
6285 
7 
3«1 
«00 
750 
3«275 
7 
86 
10« 
1*85 
1511 
3889 
167988 
3938B 
5*60 
5060 
28 3 
210* 
50 
ITALIA 
352 
126 
*78 
3086* 
522 
729 
38266 
*767 
15 
652 
15 
780 
560*9 
968 
67681 
1177663 
109 
5« 
160 
78 
18 
2151 
«9«972 
31«2 
100« 
226«92 
999 
18270 
856«8 
36911 
21«022 
398 
13 
2 
7933 
«693 
32 
3 
2«3 
56 
1 
396 
671 
23 
8« 
398 
18 
2136 
7172 
18 
50 
1*1 
17*085 
17051 
103 
6 
58 
17*83 
702 
2008 
195 
350 
2« 
13 
2 
2« 
27 
172 
51 
«538 
132 
«9 
30 
20 
«0 
7 
«3 
161 
599 
19« 
116 
39«62 
63069 
358 
19072 
662« 
19« 
38 
20 
121 
13 
I 
EG CE 
«86 
567« 
1685 
7367 
«8381 
76«0 
11103 
3«32« 
327 
1080 
96 
1105 
2 
75«« 
2«6657 
13«137 
9539 
251098 
2591 
78« 
15 
1« 
2 
386 
69«73 
21« 
705 
129296 
2168 
2718« 
28770 
13907 
5950« 
62 
2 
2 
6 
3 
6 
171 
15686 
♦ 373 
1 
7 
5*8 
2 766 
2132 
377 
179« 
«727 
3 
«« l 0 
16 
62« 
2629 
2 
11 
7 
1 
97 
102293 
42«03 
22 
300 
88 
8«59 
229 
2306 
32 
65 
5 
2 
3 
7 
1 
155 
69 
39 
813 
153 
2962 
3« 
1«007 
335 
5 
59 
10 
6 
2 
1 
10 
1 
7 
139 
15 
7 
139« 
3036 
«3 
6 
136 
13033 
139766 
173 
1018 
2537« 
5«30 
5 
5912 
66 
115 
3066 
69 
106 
We.ie 
I 
FRANCE 
13 
2 
17 
1246 
96 
2296 
109 
9 
« 
1063 
56682 
34414 
782 
506 
121 
3 
2 
1092 
« 221 
30«53 
1« 
10249 
3092 
649 
8«17 
2 
« 
10« 
5598 
«31 
1 
10« 
7«7 
1789 
2«9 
759 
111 
20 
1«9 
11 
6 
«075 
8085 
861 
63 
1 
22 
9 
153 
2350 
«78 
3 
2 
18 
6 
«l 
106 
30 
6 
118 
50« 
37690 
30 
937 
7336 
2896 
16 
1183 
10 
71 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
«37 
«172 
566 
« 7 * * 
2*362 
6*0* 
3107 
3 
170 
91 
4 
5 
1271* 
15650 
90 
300 
230 
16 
«102 
5 
13752 
2015 
369 
536 
682 
2 
3 
5 
287 
102 
«7 
159 
« 193 
639 
19 
«« 
53 
3«5 
9 
1156 
8217 
3 
«0 
62 
7 
16 
1 
1330 
56 
3 
1 
« 
39 
«70 
18 
1131 
17668 
1«3 
«67 
108 
5 
3055 
5 
15 
1052 
8 
18 
NEDER 1 
LAND 
29 
1356 
1009 
2365 
6896 
«653 
22551 
«1 
78 
2 
55 
259* 
85660 
«6636 
59 
6266 
2186 
7*0 
3*0* 
21 
15511 
200« 
3199 
7005 
«66 
7 
6 
2231 
1575 
328 
910 
121 
238 
«86 
12 
7 
3 
« β«0 
7 
7215 
«620 
«1 
«3 
«68 
808 
6 
68 
26 
38 
7«1 
11 
21 
«325 
276 
29 
3 
6 
9 
9 
7 
770 
2018 
736 
37539 
5551 
62 
9«« 
3« 
21 
505 
«3 
1« 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
20 
77 
76 
153 
13729 
163« 
««75 
17« 
57 
955 
3720 
79449 
37263 
609 
29 839 
35 
21 
918 
9 
60 
34777 
8859 
9118 
8150 
15621 
6 
56 
6019 
1«70 
69 
68 7 
331 
3 
546 
3263 
3 
13 
9 
137 
635 
1 
68 
3786« 
16*25 
2«« 
36 
♦ 109 
970 
8 
«« 
63 
512 
700« 
2 
19 
69 
«13 
3«9 
96 2 
33189 
7679 
950 
185« 
77 
30« 
8 
ITALIA 
56 
32 
88 
339« 
107 
128 
6370 
766 
3 
87 
2 
162 
12152 
172 
7999 
204185 
19 
« 15 
1« 
2 
38« 
59957 
175 
«2« 
3*803 
150 
2862 
9186 
4106 
3*777 
62 
2 
1551 
795 
7 
63 
12 
sa 22a 
3 
10 
56 
* 281 
798 
2 
11 
1* 
51983 
5056 
22 
12 
9 
2981 
229 
«03 
26 
57 
5 
2 
3 
5 
«3 
89 
13 
870 
11 
7 
1 
1 
8 
1 
7 
39 
131 
93 
13 
9700 
13680 
81 
4341 
141« 
«3 
27 
2 
22 
3 
512 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
G 2 ' 
Schlüssel 
Coi!-.· 
TDC 
Ursprung 
Oiigine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG.· 
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (8R) 
BELG ■ 
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
.N.HEBRID 
DIVERS ND 
NON SPEC 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
YOUGOSLAV 
THAILANDE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSF 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
.CAMEROUN 
BRESIL 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
. C I V O I R E 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUD 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
POLOGNE 
96 
171 
77 
lb 
35306«5 
2219016 
57«9661 
148577 
13366 
1165235 
1327178 
2135571 
77 
2135648 
9212487 
876475 
7736052 
1309211 
9045263 
26« 
709251 
9922002 
17 
20 
14 
20 
70 
14 
14 
34 
719 
70 
14 
14 
739 
?73 
7122 
1916 
135 
14533 
5 
«7 
13 
9097 
157 
18 
1 
5 
47 
52 
ia ι 
19 
9267 
9267 
9338 
2372« 
9320 
9320 
23706 
330«« 
70765 
9332 
966 
5661 * 
10 
1« 
289« 
3« 
1130 
8031 
29« 
3«389 
23 
615 
29 
431 
2952 
1614 
4 6 86 
34683 
644 
35327 
8031 
8031 
47944 
121411 
13261 
13261 
86728 
134672 
22 
46 
27 
144 
2« 
10 
107 
96 
15« 
«13832 
3«1192 
75502« 
55582 
2098 
289953 
357633 
«25523 
3« 
«25557 
152821« 
87239 
1139641 
280205 
1«698«6 
15« 
28871 
1557239 
1« 
1« 
1« 
3 
14 
14 
3 
17 
250 
9 
1878 
5 
5 
2137 
5 
5 
2137 
21«2 
«0 
4 
29« 
23018 
23 
109579 
227331 
336910 
7464 
2199 
119666 
129329 
157279 
43 
157322 
623561 
223767 
46735« 
1«6362 
613716 
213922 
837«83 
I 
17 
23385 
23358 
73 
73 
«6 
23431 
10 
107 
13 
19 
3 
14 
lb 
78««87 
««5235 
1229722 
2311« 
«713 
28«11« 
3119«1 
2«0180 
2«0180 
1781843 
280878 
1582334 
171631 
1753965 
33 
253000 
2034876 
3279 
3279 
42 
137 
6278 
6278 
6278 
10555 
4277 
10555 
20 
1 
2961 
1645 
362 
1 
1 
1 
362 
362 
363 
17200 
36 3 
363 
17200 
17563 
26310 
9048 
3610 
10 
44 
38968 
44 
44 
38968 
39012 
143 
2« 
915031 
511091 
1«26122 
530«« 
15 80 
303919 
3585«3 
729849 
729849 
2514514 
197915 
2039563 
420113 
2459676 
143077 
2657591 
1307716 
694167 
2001883 
9373 
2776 
167583 
179732 
582740 
582740 
2764355 
86676 
2457160 
290900 
2748060 
77 
70381 
2834813 
20 
20 
199 
199 
224 
21 
123 
13 
B735 
157 
IB 
la 
18 
8905 
8905 
8923 
386 
8905 
8905 
368 
9291 
16285 
282 
92« 
103« 
8031 
615 
29 
«ai 
2«17 
1515 
39 32 
5093 
6«« 
5737 
8031 
8031 
17700 
2258« 
12607 
1260 7 
17«9l 
35191 
20 
20 
20 
20 
47 
47 
47 
47 
47 
722 
47 
47 
722 
769 
441 
46 
441 
46 
537 
537 
25946 
537 
537 
259«6 
26«83 
13 
29 
509616 
359703 
869319 
27«95 
2071 
226526 
256092 
260891 
11 
260902 
1386313 
132260 
1189067 
166761 
1355828 
36 
101775 
143(1124 
l 
55 
1 
5 
2 
5 
2 
2 
5 
5 
7 
62 
2 
5 
7 
62 
69 
3«5 
67 
13 
675 
3 
7 
1 
376 
6 
2 
7 
15 
2 
2 
333 
383 
«00 
1102 
398 
396 
1100 
1500 
«303 
253 
110 
401 
1 
l 
1 
140 
1 
52 
349 
25 
2938 * 
52 
3 
49 
• 1«3 
105 
2«8 
2963 
55 
3016 
3«9 
3«9 
3615 
8031 
652 
652 
5068 
8683 
59167 
«9172 
108339 
925« 
381 
5«121 
63756 
52874 
6 
52880 
224975 
13607 
177506 
37609 
215115 
27 
3747 
228749 
2 
3 
26 
3 
12 
143 
25 
1936 « 
1961 
1961 
1967 
1966 
6 
6 
5 
1972 
13513 
33371 
«688« 
1282 
2«9 
21966 
23«97 
1735« 
5 
17359 
877«0 
3 5« 12 
711«9 
15055 
8620« 
6 
263 
12 
96900 
64103 
161003 
3986 
798 
55693 
60477 
28192 
28192 
2496 72 
38946 
22«115 
20752 
2««867 
5 
3«1«1 
283818 
275 
275 
127 
3 
573 
573 
573 
710 
589 
9 
539 
598 
15«8 
235 
217 
1 
2 
2000 
2 
2 
137 2000 
710 2002 
23 
3 
11461,4 
9« 786 
209«50 
110«9 
258 
588«8 
70155 
76525 
76525 
356130 
31388 
295534 
49220 
344754 
20012 
376142 
225372 
118271 
343643 
1924 
385 
35898 
38207 
85946 
85946 
«67796 
12907 
«20763 
««125 
«64(138 
4 
9999 
«77799 
50 
50 
1 
13 
1 
367 
6 
2 
2 
37« 
37« 
376 
2« 
37« 
37« 
22 
398 
90 0 
18 
10 7 
7 
59 
7 
7 
59 
«9 
3«9 
429 
52 
3 «9 
120 
93 218 «29 55 «a« 3«9 3«9 1051 1«54 622 622 1025 2076 
3 
19 
3 22 
22 1901 22 22 1901 1923 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1973-Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSDC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 
« « 0 9 1 0 FRANCE 
BFLG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
TAIWAN 
AELE 
CLASSE 1 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 
4 « 0 9 9 0 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
.CAMEROUN 
C H I N F . R . P 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA-CE 
MONDE 
« « 1 0 0 0 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HONGRIE 
. C I V O I R E 
.GABON 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
INDE 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA-CE 
MONDE 
« 4 1 1 0 0 BFLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
NORVFGE 
FINLANDE 
1 
EG - CE 
24 
10 
34 
107 
107 
141 
?36 
141 
141 
236 
377 
53542 
as 95 
7243 
1 0 5 0 
5695 
5 8 7 4 1 
23 
5 
6 5 5 0 9 
6 5 5 0 9 
5 
5 
6 5 5 1 « 
6 0 9 6 8 
6 5 5 0 9 
5 
6 5 5 1 « 
6 0 9 6 8 
1 2 6 « 8 2 
797 
«765 
1 3 « ! 
628 
21 
8 
287 
91 
12 
1«0 
7 
63 
8 
15 
2 
120 
17 
288 
2 3 9 
1 
68 
596 
35 
631 
268 
69 
357 
139 
239 
378 
1366 
7 3 « 0 
836 
2«2 
1078 
7052 
8 * 1 8 
112 
105 
118 
«3 
17 
13 
5 
67 
2«5 
B 
19 
8 
7 
21 
3 
I I 
1 
7 
35 
236 
371 
78 
8 
36 
8 
8 
«15 
««7 
359 
9 
368 
395 
810 
8 
43 
76 
5 
5 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
10 
10 
107 
107 
117 
l 
117 
117 
1 
118 
32 
6 8 * 1 
6 8 * 1 
6 8 * 1 
6 8 * 1 
32 
6 8 * 1 
6 8 * 1 
32 
6 8 7 3 
16 
121 
6 
8 
15 
207 
23 
23 
207 
207 
230 
350 
23 
23 
1*3 
373 
2 
26 
17 
45 
«5 
«5 
8 
«« 5 
BELG. - 1 
LUXEMB 
«3 
«3 
«3 
535«2 
95 
598« 
1050 
5695 
5 1 8 9 9 
5 8 6 « « 
586«4 
5 8 6 4 4 
5 9 6 2 1 
58644 
5 8 6 4 « 
5 9 6 2 1 
118265 
51 
351 
76 
2 
28 
5 
5 
5 
2 
28 
30 
35 
«78 
5 
30 
35 
« 7 8 
513 
79 
97 
15 
13 
3 
11 
16 
11 
27 
27 
191 
27 
27 
191 
218 
«8 
3 
—- Quentités 
NEDER- 1 
LAND 
2« 
2« 
24 
190 
2« 
2« 
190 
21« 
56 
1259 
1315 
1315 
1315 
23 
« 6 6 6 
28 1 
211 
1 
63 
6« 
6« 
211 
211 
275 
« 9 7 0 
63 
212 
275 
« 9 7 0 
5 2 4 5 
86 
86 
86 
86 
28 
DEUTSCH- I 
LAND (BR) 
2 
2 
2 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
194 
83 
990 
15 
8 
287 
91 
12 
7 
120 
17 
52 
393 
12 
405 
52 
52 
137 
137 
59« 
133« 
5«2 
5*2 
1282 
1876 
13 
17 
21 
67 
232 
8 
19 
8 
3 
1 
67 
262 
329 
1 
1 
8 
3 
338 
70 
310 
9 
319 
51 
389 
5 
ITALIA 
1 
23 
2« 
2« 
24 
2« 
2« 
2« 
29 
150 
1«0 
63 
29 
203 
203 
29 
29 
232 
208 
203 
203 
179 
«11 
20 
2 
2 
13 
7 
21 
7 
2 
13 
15 
28 
7 
35 
50 
50 
22 
22 
22 
72 
1 
1 
EG· CE 
3 
« 7 
26 
26 
33 
30 
33 
33 
30 
63 
685 
« 5 
117 
20 
100 
1150 
1 
1270 
1270 
1 
1 
1 2 7 1 
811 
1270 
1 
1271 
8 1 1 
2 0 8 2 
53 
215 
150 
103 
7 
1« 
13 
«« « 11 
1« 
1 
I 
26 
3 
26 
51 
1 
16 
56 
«5 
101 
26 
17 
«3 
30 
51 
81 
225 
554 
1«6 
53 
199 
528 
753 
2« 
23 
19 
31 
3 
3 
9 
29 
85 
3 
6 
3 
1 
« 3 
6 
3 
46 
103 
149 
5 
3 
3 
3 
3 
160 
111 
146 
3 
149 
100 
260 
3 
37 
56 
6 
1 
Werte 
1 
FRANCE 
4 
4 
26 
26 
30 
1 
30 
30 
1 
31 
1 
126 
126 
126 
126 
1 
126 
126 
1 
127 
4 
22 
2 
1 
1 
17 
2 
2 
17 
17 
19 
45 
2 
2 
28 
47 
1 
22 
3 
1 
1 
1 
1 
26 
1 
1 
26 
27 
3 
35 
6 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG - I 
LUXEMB 
4 
4 
4 
685 
5 
88 
20 
100 
102« 
11«4 
114« 
114« 
778 
11«« 
11«« 
778 
1922 
30 
« I 
15 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
6 
7 
8 
86 
1 
7 
8 
86 
9« 
17 
17 
6 
8 
« 
6 
12 
6 
18 
18 
« 0 
16 
18 
«0 
58 
37 
« 
NEDER-
LAND 
3 
3 
3 
2« 
3 
3 
2« 
27 
3 
29 
32 
32 
32 
3 
206 
«« 
1 
«5 
1 
15 
1 
1 
16 
16 
«5 
«5 
62 
253 
16 
46 
62 
253 
315 
12 
1 
13 
13 
13 
16 
DEUTSCH- I 
LAND (BR) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
19 
5 
109 
5 
1« 
13 
«2 
11 
26 
3 
6 
38 
42 
ao 6 
6 
29 
29 
115 
144 
109 
109 
138 
253 
6 
10 
2 
28 
78 
3 
6 
3 
3 
28 
90 
118 
3 
3 
121 
24 
112 
3 
115 
18 
139 
1 
ITALIA 
! 
22 
« 
1« 
3 
18 
18 
3 
3 
21 
26 
18 
18 
23 
*« 
1 
2 
5 
7 
1 
« 
3 
5 
7 
12 
5 
3 
6 
20 
8 
15 
15 
3 
23 
1 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
ScNussel 
Cork' 
TDC 
Ursprung 
Origine 
­ 1000 Kg — Quantités 
. ■ CE 
39 
79 
18 
«4 
23 
67 
79 
79 
1«6 
132 
146 
146 
132 
278 
2745 
761 
150 
10160 
33 
326 
2 
267 
63 
172 
34 
10 
6 
897 
10 
867 
6 
6 
34 
34 
957 
14016 
957 
957 
14016 
14973 
4747 
3227 
2867 
9649 
90 
69 
22 
218 
11256 
75131 
9169 
550 
7659 
323 
24 
197 
29 
25 
626 
2222 
1120 
500 
3 
1050 
487 
8 
663 
33 
7 
21 
3 
399 
13 
1 
2253 
7543 
133 
632 
1 
«2 
29503 
1« 
66 
9« 
11 
9 
2 
442 
5 
24 
4456 
1704 
360 
33 
16 
«28 
3 
2 
95206 
19872 
115078 
1664 
659 
38772 
40595 
457? 
4522 
160195 
23103 
FRANCE 
25 
79 
30 
30 
79 
79 
109 
52 
109 
109 
52 
161 
1399 
2« 
10 
«« 30 
108 
108 
108 
1399 
108 
108 
1399 
1507 
418 
4848 
9 
17 
9 
1 
121 
2874 
155 
62 
32 
9b 
20 
29 
1 
22 
7 
l 
1 
1 
114 
7105 
15 
284 
5 
130 
247 
22 
2 
3203 
7«27 
10630 
8 
681 
591 
52 
52 
11373 
5283 
BELG ­ 1 
LUXEMB 
1 
1 
1 
1 
51 
1 
1 
51 
52 
527 
73 
2032 
21 
21 
21 
21 
2632 
21 
21 
2632 
2653 
1003 
1«66 
«88 
7 
« 
267 
3 
15 
21 
2 
140 
121 
3 
112 
140 
4 72 
126 
126 
2 
2 
600 
2964 
NEDER­
LAND 
28 
28 
28 
17 
725 
5757 
70 
8 
[5 
78 
78 
15 
15 
93 
6«99 
93 
93 
6«99 
6592 
539 
1916 
«191 
12 
18 
61 
56 
180 
77 
3 
2« 
2 
3 
15 
33 
8 
127 
33 
17 
1 15 
7 
606 
39 
1017« 
72 
7 
495 
«0 
4 9 
12 
1 
2 
344 
200 
544 
175 
606 
10938 
11719 
3 
3 
12266 
7439 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
12 
12 
5 
17 
17 
17 
17 
17 
139 
36 
77 
321 
2 
37 
14 
66 
69 
a 
442 
8 
450 
69 
69 
519 
252 
519 
519 
252 
771 
2790 
885 
1359 
62 
17 
13 
155 
10812 
71880 
9137 
404 
7306 
4 
81 
597 
2208 
1096 
162 
780 
451 
4*1 
331 
2019 
291 
26 
18201 
14 
I 1 
9 
2 
17 
3811 
1388 
311 
33 
4 
345 
1 
90574 
11924 
10249B 
1221 
26 
24551 
25798 
4063 
4063 
132359 
6343 
ITALIA 
1 
13 
1 
19 
19 
19 
1 
19 
19 
1 
20 
2062 
1172 
9 
2 
129 
63 
2 
6 
208 
2 
210 
6 
6 
216 
3234 
216 
216 
3234 
3450 
415 
6 
42 
322 
13 
I 
194 
46 
27« 
225 
116 
25 
26 
14 
335 
3 
248 
3 
7 
21 
3 
546 
12 
5 
133 
3 
1113 
66 
22 
35 
27 
29 
60 
753 
191 
534 
260 
27 
1974 
2261 
402 
402 
3597 
1074 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
AUTRICHE 
ROUMANIF 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSF 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A ILEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C F + A S S O C 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.KENYA 
.OUGANDA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
MAURICE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
.SURINAM 
FQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT INE 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INOONESIF 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
TONGA 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TI ERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
C E + A S S O C 
23 
51 
2 
22 
29 
25 
54 
51 
61 
105 
9b 
105 
105 
9b 
201 
214 
78 
21 
334 
4 
15 
24 
6 
17 
5 
3 
2 
6b 
3 
b9 
2 
2 
5 
5 
76 
1147 
76 
76 
1147 
1223 
1581 
1198 
891 
2778 
42 
60 
13 
81 
2528 
14252 
1338 
253 
905 
103 
5 
58 
6 
10 
64 
155 
101 
147 
7 
469 
194 
1 
58 
β 
ι 
8 
372 
1 
1377 
95 8 
36 
109 
18 
10694 
11 
14 
31 
4 
10 
119 
2 
12 
2209 
761 
126 
16 
4 
165 
4 
2 
18182 
3934 
22116 
536 
125 
14622 
15283 
483 
483 
37862 
7151 
15 
51 
21 
21 
51 
51 
72 
36 
72 
72 
38 
110 
147 
3 
3 
« 3 
13 
13 
13 
147 
13 
13 
147 
160 
169 
1 
1196 
5 
17 
a 2 
39 
6lb 
46 
17 
7 
15 
4 
6 
5 
6 
1 
ao 
771 
7 
70 
2 
bb 
93 
12 
2 
71 3 
923 
1636 
6 
239 
2*5 
1 1 
11 
1892 
1377 
1 
1 
1 
1 
41 
1 
1 
41 
42 
62 
9 
151 
I 
1 
l 
1 
222 
1 
1 
222 
223 
385 
578 
244 
4 
2 
62 
3 
25 
3 
1 
21 
40 
1 
95 
21 
116 
41 
41 
1 
1 
158 
1211 
16 
16 
16 
2 
74 
414 
6 
2 
1 
8 
a 
1 
1 
9 
490 
9 
9 
490 
499 
318 
695 
1248 
9 
15 
25 
42 
64 
21 
3 
4 
1 
1 
9 
12 
14 
8 
6 
52 
3 
98 
17 
3696 
24 
2 
162 
20 
21 
3 
2 
154 
76 
230 
31 
98 
3968 
4097 
1 
1 
4328 
2399 
6 
6 
1 
7 
7 
7 
7 
7 
12 
4 
12 
13 
2 
2 
4 
4 
2 
21 
2 
23 
* 4 
27 
28 
27 
27 
28 
55 
726 
325 
297 
24 
8 
5 
53 
238 5 
13485 
1271 
199 
834 
1 
22 
54 
151 
95 
23 
395 
181 
44 
bl 
124 1 
163 
11 
6681 
11 
* 10 
10 
1977 
635 
104 
lb 
l 136 
2 
16964 
2857 
19821 
439 
11 
9676 
10126 
32 3 
32 3 
30270 
1822 
1 
2 
22 
1 
24 
25 
25 
1 
25 
25 
1 
26 
138 
122 
1 
2 
12 
8 
1 
2 
23 
1 
2« 
2 
2 
26 
260 
26 
26 
260 
286 
152 
9 
15 
90 
18 
1 
8« 
9 
57 
87 
36 
10 
10 
« 
123 
7 
59 
1 
3 
8 
1 
302 
l 
4 
36 
1 
310 
1« 
7 
3 
3 
13 
17 
256 
57 
313 
60 
16 
b98 
77« 
147 
147 
123« 
3«2 
515 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
4*1*30 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
.CONGOBRA 
ETATSUNIS 
BRESIL 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C E + A S S O C 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
**l*90 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UN I 
IRLANDE 
OANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
LIBERIA 
. C I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
.CURACAO 
VENEZUFLA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
ISRAEL 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIFRS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE + A S S O C 
TRS GATT 
AUT.T[ERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
**1500 FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FFD 
ITAL IF 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
1 
EG ­ CE 
155668 
220* 15787? 20780 180975 
17 
135 
«0 
79 
11 
71 
9 
35 
1121 2 
30 
1121 1151 35 
2 
37 
1199 367 
1153 1153 332 
1520 
1221« 
6733 «020 1«69B 8826 915 
135 
173 
6 
110 
79 
1894 1902 231Θ2 9087 10862 18 
2 53 
83 
15 
163 
5 
5 
13457 
1094 
655 
11227 
183 
21341 
17420 
2497 
61 
7797 
2154 
57 
1 
23 
4 
2 
11 
7453 
61 
9 
b 
7 
1 
285 
896 
2 305 
78 
30 
246 
28182 
30517 
58699 
66125 
191 
12872 
79188 
356 
356 
138243 
112325 
71128 
781 
71909 
46491 
18473« 
80679 
2B256 
1532« 
12515 
560«6 
879 
1 «54 
200 
2062 
58743 
80 
1451 
38 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
11021 
34« 
11365 
5275 
16658 
10 
7 
7 
7 
7 
10 
7 
7 
10 
17 
20«9 
169 
2196 
«768 
319 
2« 
1 
4 
57 
2 
7304 
1274 
253 
83 
15 
162 
5 
5 
42 0 
53 
8109 
183 
20185 
7106 
21 
200 
167 
4 
588 
«6 
1 
l 
69 
3«1 
119 
30 
7711 
1662 
9373 
36 003 
167 
1257 
37427 
356 
356 
47156 
«5352 
10625 
361 
10986 
9182 
56338 
5862 
339 
61«9 
19159 
67 
314 
12119 
13 
93 
1 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
«75 
125 
600 
296« 
356« 
5 
69 
35 
2 
35 
2 
37 
37 
109 
2 
2 
7« 
111 
«335 
1«88 
«397 
29« 
176 
50 
9 
2 
25 
135 
36« 
162 
1756 
la 
1972 
933 
512 
18«2 
313 
21 
150 
«9 
170 
79 
252 
759 
2158 
2917 
5572 
501 
6073 
B990 
1610« 
3«00 
1400 
1051« 
1950« 
9277 
5759 
1402 
1224 
288 
22 
274 
2133 
4 
— Quontités 
NEDER­ 1 
LAND 
11424 
61 
11485 
6658 
18924 
185 
50 
50 
50 
50 
135 
50 
50 
165 
235 
2502 
2989 
7196 
240 
56 
41 
37 
3 
17 
24 
86 
133 
15514 
7503 
121 
2472 
2« 
1145 
238 
1080 
1155 
6 
81 
2 
130 
5 
6 
470 
1736 
15848 
7778 
23626 
6090 
2 371 
8461 
32087 
19017 
25950 
«7 
25997 
12927 
«501« 
37357 
17887 
«029 
937 
31 
1 
3 
531 
««11 
20 
DEUTSCH I 
LAND (BR) 
129687 
1«2 5 
131112 
5096 
137455 
12 
40 
11 
21 
9 
1038 
30 
1038 
1068 
1068 
63 
1068 
1068 
63 
1131 
5117 
1655 
2279 
3524 
362 
94 
56 
2 
27 
53 
1684 
108B 
86 
368 
1 
7982 
304 
60 
110 
186 
7265 
885 
13 
7218 
1907 
57 
1 
23 
2 
11 6283 
9 
6 
6 
62 
6 
198 
78 
246 
3219 
10063 
13282 
16428 
24 
7005 
23457 
36739 
29027 
20062 
225 
20287 
12575 
49314 
33184 
4487 
9061 
34726 
«33 
«31 
178 
922 
39057 
27 
123« 
37 
ITALIA 
3061 
2«9 
3310 
787 
«38« 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
260 
40 
84 
909 
2 
6 
53 
40 
544 
62 
8617 
611 
713 
595 
930 
220 
127 
144 
143 
29 
282 
143 
645 
3856 
9501 
2032 
1738 
3770 
13271 
3325 
11091 
148 
11239 
1293 
1*564 
361 
20 
165 
935 
60 
1 
19 
21 
1023 
16 
124 
1 
EG­ CE 
36794 
427 
37221 
6490 
4*372 
7 
132 
35 
60 
13 
18 
10 
8 
eoo 5 
28 
eoo 328 
3 
5 
13 
841 
255 
833 
833 
2*7 
1088 
18325 
6819 
3812 
12220 
10502 
1200 
ISO 
222 
8 
117 
*9 
3267 
1951 
2788 
1521 
3602 
11 
43 
31 
2 
383 
10 
1 5722 
420 
114 
2693 
49 
4529 
6258 
813 
52 
112*7 
3962 
102 
3 
145 
3 
7 
5 19806 
49 
5 
9 
17 
3 267 
192 
611 
191 
9 
360 
9553 
21175 
30728 
20064 
538 
21623 
42225 
76 
76 73029 
7229 1 
51796 
620 
52416 
51678 
124 70 7 
37628 
10148 
8516 
5342 
26878 
760 « 212 
152 
662 
25292 60 
23« 
I 7 
Werte 
1 
FRANCE 
1797 
69 
1886 
1371 
3263 
9 
7 
7 
7 
7 
9 
7 
7 
9 
16 
1699 
2«2 
2«59 
2«55 
556 
67 
3 
132 
1 
824 
249 
43 
31 
2 
382 
10 
1 204 
«8 
1678 
«9 
«177 
2529 
13 
36« 
372 
3 
18«2 
«« 
2 
3 17 
90 
62 
3 
9 
3 
1583 
100« 
2587 
8637 
392 
2121 
11150 
76 
76 13813 
1586« 
4711 
73 «78« 
6855 
20668 
2167 
«8 
2235 
7878 
90 
105 
5010 
15 
15 
I 
— 1000 RE/UC — Vale 
BELG ­ 1 
LUXEMB 
117 
«1 
158 
1211 
1369 
1 
I 
51 
3 
5 
S 
5 
13 
13 
61 
5 
5 
53 
66 
«193 
1095 
3712 
379 
l«3 
«I 
8 
2 
23 
126 
«3 
127 
1191 
11 
589 
199 
154 
683 
110 
19 
162 
74 
505 
15 
70 
38« 
1586 
1970 
1735 
590 
2325 
«295 
11125 
25«9 
25«9 
9379 
1367« 
««11 
29«6 
679 
6«6 
12« 
13 
81 
652 
3 
NEDER­ 1 
LAND 
«175 
2« 
«199 
2270 
6598 
132 
36 
36 
36 
36 
132 
36 
36 
132 
168 
212« 
260« 
522* 
309 
69 
*5 
3« 
3 
25 
13 
137 
1«« 
1921 
1033 
81 
765 
11 
«80 
70 
37« 
335 
3 
7« 
« 
371 
5 
15 
82 
352 
1 
2333 
125« 
3587 
202« 
836 
2 860 
644 7 
12285 
«363 
60 «*23 
10261 
16708 
16321 
6170 
21*8 
567 
25 
3 
1 
166 
1789 
10 
UIS 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
29615 
20 5 
29820 
1372 
316*2 
6 
3« 
13 
18 
10 
7«1 
28 
7«1 
769 
769 
53 
769 
769 
53 
622 
11806 
2 «61 
2«*9 
7359 
* 2 * 
135 
72 
5 
30 
3* 
2937 
1168 
69 
173 
1 
3999 
112 
31 
37 
71 
262 5 
292 
17 
10523 
3476 
102 
3 
145 
7 
5 16807 
5 
9 
15 
82 
5 
127 
187 
357 
4636 
14971 
19607 
7024 
1*6 
17310 
2**80 
**087 
312*5 
36583 
33* 36917 
2*075 
68162 
16*3* 
1808 
537* 
177B7 
*aa 1 
196 141 
303 
17405 
20 
170 
16 
ITALIA 
1090 
68 
1158 
266 
1500 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
202 
55 
26 
825 
a 
8 
51 
38 
512 
*3 
2157 
165 
2*9 
83 
299 
57 
*7 
76 
12* 
36 
281 
153 
617 
2360 
2977 
6** 
766 
1410 
4387 
1752 
3590 
153 3743 
1108 
5495 
462 
3 
1*8 
280 
33 
3 
10 
7 
*36 
12 
49 
516 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORT ATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. C I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAÏRE 
ANGOLA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
.INDES OC 
COLOMBIE 
.SURINAM 
BRESIL 
PARAGUAY 
ISRAFL 
INDE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
TIMOR P. 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
441600 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE + A S S O C 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.Τ IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
441700 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
I 
EG ­ CE 
11199 
56 
13 
10269 
5014 
93 
20328 
1775 
5913 
5776 
8263 
1471 
2288 
3763 
1073 
225 
4920 
15456 
596 
2185 
114 
10 
14169 
59553 
50 
54 
160 
1 
«569 
1 
17«2 
89 
77 
5 
10«71 
347 
22819 
2812 
123 
2855 
6954 
100B0 
96 
36 
5164 
166110 
171274 
26922 
2343 
57585 
86850 
43526 
123 
43649 
301773 
227192 
226522 
40879 
267401 
192820 
494593 
124 
6b 
79 
758 
39b 
3 
1 
3 
32 
90 
1 
l 
18 
93 
131 
131 
1423 
130 
1 
131 
1423 
155« 
691 
251 
637 
2083 
16« 
3« 
1019 
1 
12 76 
192 
64 
4 0 
22 
2 
33 
1 
7? 
5 5 
52 
65 
« 367 
2 
1 
1 
Men 
I 
FRANCE 
a«23 
7b4 
22 
24 
162 
125 
427 
10 
21«8 
160« 
2«5« 
9127 
216 
2775 
12522 
32 
2 0«7 
347 
2591 
588 
12 
663 
1666 
488 
36788 
37276 
13401 
2148 
7283 
22832 
748 
748 
60856 
47080 
4299 7 
2288 
45285 
31509 
92365 
27 
40 
669 
356 
1 
3 
19 
1 
« 20 
2« 
2« 
1092 
2« 
2* 
1092 
1116 
40 
28 
1296 
74 
3 
331 
20 
20 
jen — 1000 Kg 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
57 
66 
16 
8778 
242 
3903 
33 
1«00 
«88 
20 
190 
791 
718 
2179 
27«7 
5« 
57 
15«7 
5 
77 
1195 
1*51 
*10 
120 
219 
1179 
2572 
B* 
588 
8377 
8965 
1529 
5* 
7807 
9390 
1*8*« 
120 
1«96« 
33319 
19261 
19185 
12535 
31720 
17662 
50981 
«5 
33 
23 
4 
1 
1 
ι 1 
105 
1 
1 
105 
106 
233 
28« 
2 75 
4 
2 
1 1 
4 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
9[β 
25 
64 0 
25 
6008 
261 
613 
1986 
599 
35 
I486 
3 50 6 
380 
1098 
3010 
11632 
73 
1 
1512 
43 
5 
2262 
1078« 
1337 
2179 
2765 
1999 
1 
36 
586 
23«62 
2«0«8 
8456 
1 
20829 
29286 
8787 
8787 
62121 
69332 
41582 
11417 
52999 
60210 
122331 
7b 
33 
30 
12 
151 
151 
15 1 
10 
97 
308 
6 
2 
1 
35 
DEUTSCH­ I 
LAND(BR) 
1779 
2889 
4352 
3516 
1371 
1582 
36 
56*5 
959 
140 
143 
350 
140 
1979 
1087 
114 
10 
5549 
32565 
30 
1419 
1 
1629 
41 
4939 
7990 
331 
203 
2025 
3446 
11 
3262 
88226 
91488 
33*9 
1*0 
2050* 
23993 
13111 
13111 
128592 
89299 
112430 
8321 
120751 
81*58 
210050 
2 
b 5 
2* 
1 
1 
33 
1 
3« 
35 
35 
37 
34 
1 35 
37 
72 
3«3 
11« 
219 
84 
10 
2 
9 
39 
22 
33 
11 
3 
52 
2 
1 
ITALIA 
22 
5b 
13 
7025 
52 
«2 
5707 
273 
14 
10 
12« 
49 
128 
b56 
97 
50 
59 
1 13 
28 
3 
1«6 
3 
2«2 
322 
397 
2«0 
9257 
9«97 
187 
1162 
13«9 
6036 
3 
6039 
16865 
2220 
10328 
6318 
166«6 
1981 
18866 
1 
1 
3b 
32 
38 
1 
32 
39 
71 
71 
18 
71 
71 
38 
109 
105 
10b 
204 
15 
686 
1 
1276 
192 
25 
1 
52 
367 
1 
1 
EG­CE 
«632 
10 
5 
3006 
28«« 
31 
«126 
382 
128« 
1360 
1768 
27« 
832 
1569 
383 
70 
1586 
6302 
200 
346 
54 
2 5155 
1613« 
6 
10 
3B 
1589 
828 
23 
24 
1 2645 
93 
6779 
981 
37 
1141 
««08 
«210 
27 
b 
2097 
61529 
63626 
10503 
8«2 
18892 
30237 
919« 
37 
9231 
10309« 
102732 
7781« 
11060 
8887« 
88512 
191606 
75 
25 29 
205 
107 
1« 
1 
12 
23 
1 
1 
27 
25 
52 
52 
««I 
52 
52 
441 
493 
519 
147 
312 
1083 
133 
42 
499 
1 
470 
100 
21 
20 
7 
2 
20 
2 9 
62 
75 
20 
1 
160 
2 
6 
2 
Warte 
1 
FRANCE 
3468 
133 
9 
7 
34 
29 
110 
2 
782 
535 
8*1 
3693 
7* 
866 
3390 
22 
427 
93 
792 
245 
5 
469 
625 
226 
13345 
13571 
5193 
782 
2209 
8184 
182 
182 
21937 
18312 
15074 
879 
15953 
12328 
34265 
5 1« 
137 
7« 
2 
1 
6 
1 
3 
7 
10 
10 
230 
10 
10 
230 
240 
31 
9 
463 
32 
6 
150 
8 
a 
— 1000 RE/UC — Valei 
BELG ­ j 
LUXEMB. 
21 
18 
3 
143« 
32 
8«4 
13 
257 
74 
9 
61 
239 
317 
619 
690 
10 
13 
«62 
3 
2« 
292 
399 
120 
36 
9« 
635 
991 
21 
221 
268Θ 
2909 
565 
10 
2«80 
3055 
265« 
36 
269C 
865« 
92 60 
5371 
2705 
8076 
8682 
17336 
22 
11 
13 
1 
5 
5 
5 
5 
52 
5 
5 
52 
57 
178 
87 
177 
2 
5 
2 
3 
1 
NEDER­ 1 
LAND 
379 
3 
«51 
6 
1803 
60 
106 
903 
2«8 
9 
««0 
1«07 
126 
403 
1031 
320* 
17 
«81 
11 
1 5«2 
3««8 
«52 
833 
1«63 
931 
3 
b 
205 
8332 
8537 
328« 
6976 
10260 
1971 
1971 
20768 
28947 
13B24 
3203 
17027 
25206 
459 74 
47 
19 
18 
20 
104 
104 
10« 
10 
48 
257 
13 
2 
12 
IS 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
75« 
790 
238« 
882 
316 
3«2 
7 
1201 
195 
50 
62 
38 
52 
84 5 
««3 
5« 
2 219« 
3821 
8 
600 
78« 
9 
1372 
2139 
113 
87 
1«65 
1*2 a 
3 
133* 
33816 
35150 
1«02 
50 
6635 
8137 
29«3 
29«3 
«6230 
«5239 
39760 
263* 
*239* 
*1*03 
87633 
2 
1 4 
12 
7 
9 
7 
9 
16 
16 
19 
16 
16 
19 
35 
251 
68 
136 
86 
10 
I 
6 
19 
7 
20 
6 
3 
75 
2 
2 
ITALIA 
10 
10 
5 
2062 
22 
9 
13*0 
92 
3 
5 
«7 
1« 
*0 
*«5 
29 
6 
2« 
«« 
12 
1 
51 
1 
122 
326 
235 
111 
33«8 
3*59 
59 
5*2 
601 
1*** 
1 
1**5 
5505 
9 7 * 
3785 
1639 
5*2* 
B93 
639B 
4 
32 
12 
8 
I 
12 
9 
21 
21 
36 
21 
21 
36 
57 
80 
80 
186 
19 
348 
1 
«70 
100 
7 1 
2 
79 
IbO 
6 
517 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlússel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
«41800 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIF 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
DIVERS ND 
SECRET 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE + A S S O C 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
441900 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
442000 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
1 
EG CE 
2446 
2 83 
2729 
481 
481 
23 
23 
3233 
3a26 
3124 
109 
3233 
3826 
7059 
120402 
528243 
20027 
188867 
12458 
220 
13 
323 
6 
69 
3323 
12230 
1521 
43111 
2122 
1806 
2893 
35 
74 
19 
200 
5232 
471 
13370 
25 
1006 
38 
«3 
4 
2 
«9«9 
50695 
18069 
6876« 
« 4 
19391 
19391 
88159 
870032 
87517 
607 
99124 
«951 
869997 
963107 
705 
l«7 
106« 
1«20 
360« 
81 
3 
30 
32 
67 
35 
14B 
bb 
2b 16 
1 
7 
3 
76 
31 
12 
16 
56 
213 
I9b 
« 459 
62 
521 
«68 
«68 
129 
129 
m a 6941 
1072 
45 
1117 
6940 
8058 
23 
195 
1 19 
171 
166 
10 
2 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
35« 
354 
20 
20 
374 
1438 
354 
20 
374 
1438 
1812 
83584 
16B3 
44082 
4820 
26 
153 
1699 
199 
69 
433 
1785 
79 
74 
41 
517 
330 
990 
2 
aao 
«553 
5«33 
962 
962 
6395 
13«169 
6321 
7« 
6395 
2 
13*169 
1*0566 
64 
42 
524 
63 
14 
21 
10 
2 
66 
26 
1 
2 
3 
10 
3 
113 
37 
150 
3 
3 
10 
10 
163 
699 
154 
3 
162 
698 
361 
226 
6 
41 
215 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
4 
2 
6 
4 
4 
11 
11 
21 
792 
21 
21 
792 
313 
20884 
4592 
22261 
1874 
112 
6 
3« 
9« Il 
1 
57 
1606 
15 
3 b 
1 
210 
9411 
9621 
1 
1 
1657 
1657 
11279 
«9611 
1126« 
15 
11279 
«9611 
60890 
78 
789 
286 
5 
7 
12 
1 
1 
3 
28 
20 
1 
21 
31 
31 
52 
1160 
52 
52 
1160 
1212 
4 
12 
21 
19 
1 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
3 
3 
35 
35 
36 
421 
3 
35 
38 
421 
459 
25863 
256291 
77583 
3062 
35 
18 
9 
1348 
924 
18 
96 
1596 
4 
19 
845 
1098 
16 
13 
38 
«9«9 
3102 
1013 
«115 
1962 
1962 
6077 
362799 
60«0 
37 
6077 
*9«9 
362799 
373825 
7 
44 
438 
33 
14 
3 
8 
5 
7 
13 
3 
1 
27 
27 
4 
31 
27 
27 
23 
23 
91 
522 
69 
13 
61 
522 
603 
6 
53 
79 
1 1 
b 
2 
DEUTSCH­ | 
LAND(BR) 
82 
3b 
118 
55 
55 
II 
IL 
184 
760 
131 
53 134 
760 
944 
66371 
185357 
13700 
2702 
12 
251 
35 
1763 
196 
1303 
4168 
93 
21 
2 
1392 
24 
7829 
5 
3 
7625 
222 
7847 
3 
3 
9247 
9247 
17097 
268130 
17073 
24 
17097 
268130 
2B5227 
572 
19 
1B2 
3498 
24 
30 
2« 
«1 
12 
135 
16 
3 
«5 
20 
12 
« 5 
182 
196 
266 
20 
28b 
383 
383 
80 
80 
7«9 
«271 
729 
20 
749 
4271 
5020 
10 
116 
102 
121 
3 
ITALIA 
2003 
245 
2248 
367 
367 
1 
1 
2616 
415 
2615 
1 
26 16 
415 
3031 
7284 
3011 
52 
44941 
35 
72 
25 
25 
38721 
2810 
35 
157 
872 
«32 
«077 
25 
25 
38878 
2870 
417*8 
5563 
5563 
47311 
5532.3 
46819 
457 
47276 
55288 
102599 
48 
20 
51 
170 
22 
1 
10 
16 
20 
4 
33 
33 
24 
24 
16 
16 
73 
239 
69 
4 
73 
289 
362 
3 
30 
1 
EG ■ CE 
1060 
210 
1270 
260 
260 
11 
11 
1541 
2194 
1442 
99 
1541 
2194 
3735 
14618 
54248 
3735 
31359 
3141 
91 
2 
47 
1 
21 
545 
827 
185 
6272 
302 
12a 
425 
6 
6 
1 
46 
586 
4* 
1022 
5 
91 
3 
9 
276 
7464 
1*91 
8955 
1710 
1710 
10665 
107107 
10601 
58 
10659 
276 
107101 
1180*2 
393 
330 
778 
2692 
9*87 
112 
6 
23 
43 
67 
1 
198 
220 
12 
74 
17 
2 
13 
1 
60 
19 
5 
16 
51 
64 
67 
l 
9 
675 
117 
792 
191 
191 
98 
98 
1081 
14182 
1032 
47 
1079 
14180 
15261 
87 
972 
415 
333 
897 
33 
4 
Werte 
| FRANCE 
16« 
16« 
8 
8 
172 
535 
164 
8 
172 
535 
707 
90«5 
2 5« 
66« 2 
1088 
7 
60 
151 
«« 12 
60 
120 
11 
6 
3 
«7 
26 
89 
1 
183 
372 
555 
8« 
6« 
639 
17069 
633 
6 
639 
17069 
17708 
18« 
«l 
1217 
222 
18 
11 
32 
6 
12 
72 
2 
2 
8 
« 
1 
79 
73 
157 
1 
1 
10 
10 
168 
1666 
158 
6 
166 
166« 
1832 
627 
9 
105 
«03 
3 
— 1000 RE/UC — Vale 
8ELG ­ j 
LUXEMB 
5 
2 
7 
1 
1 
3 
3 
11 
««« 11 
11 
««« 55 
2308 
80« 
««26 
«19 
63 
1 
7 
565 
17 
165 
1 
3 
68 
565 
653 
169 
169 
822 
7959 
821 
1 
822 
7959 
8781 
292 
50« 
«61 
20 
9 
16 
3 
2 
7 
8 
30 
2 
32 
15 
15 
«7 
1277 
«7 
«7 
1277 
132« 
22 
20 
50 
44 
1 
NEDER­ j 
LAND 
2 
2 
12 
12 
1« 
328 
2 
12 
1« 
32 8 
3«2 
2692 25227 
12912 
809 
8 
2 
5 
206 
85 
3 
16 
229 
1 
1 
108 
80 
2 
2 
6 
276 
«67 
100 
567 
169 
189 
756 
41640 753 
3 
756 
276 
41640 42672 
22 
95 
657 
56 
37 
6 
33 
24 
13 
14 
4 
3 
21 
9« 
9 
103 
21 
21 
31 
31 
155 
832 
132 
23 
155 
832 
9B7 
24 
77 
142 
39 
16 
4 
jrii 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
43 
23 
bb 
79 
79 
6 
6 
151 
541 
74 
77 
151 
54 1 
692 
8682 19557 2630 
82 5 
6 
34 
11 
26 7 
26 
138 
595 
13 
β 
1 
165 
3 
492 
1 
1064 
35 1099 
66 1 
661 
1760 
3169* 
1757 
3 
1760 
3169* 
33*5* 
570 
47 
192 
9187 33 
23 
10 
32 
1 
142 
169 
17 
1 
32 
7 
5 
7 
7 
55 
67 
1 
409 
25 
434 
130 
130 
45 
45 
609 
9996 601 
β 
609 
9996 10605 
34 
268 
38 5 
411 
13 
ITALIA 
846 
185 1031 
160 
160 
2 
2 1193 
346 1191 
2 1193 
346 1539 
536 
«19 
7 7377 
7 
13 
5 
5 
5632 
«13 
6 
«2 
101 
«0 
«19 
5 
5662 
«19 
6081 
607 
607 
6688 87«5 6637 «5 
6682 
8739 15«27 
9 
« «1 
357 
15 
6 
«2 
2 
12 
16 
1 
8 
63 
3 
66 
2* 
2* 
12 
12 
102 
411 
9* 
8 
102 
411 
513 
7 
1 
36 
518 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussei 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
5 
3 
3 
3 
37 
10 
1 
1 
1 
5 
12 
73 
1 
M 
FRANCE 
1 
6 
10 
1 
65 
ngen —10OC 
I BELG . 
I LUXEMB 
Kg — Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
1 
1 
2 
1 
1 
DEUTSCH­
LAND (BRI 
« 
2 
1 
? 
30 
1 
1 
1 
3 
11 
7 
1000 RE/UC 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
DANFMARK 
SUEDF 
S U I S S F 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
MFXIOUE 
.SURINAM 
PEROU 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
LIBAN 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
MALTF 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
E T A T S U N I S 
BRESIL 
ARGFNTINE 
L I B A N 
ISRAFL 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA­CE 
24 
52 
76 
13 
16 
91 
1 
92 
1B6 
1075 
153 
32 
185 
107« 
1260 
173 
2629 
57 
109 
B 
2«9 
67 
107 
1 
9 
1 
10 
14 
1 
1 
432 
34 
46b 
4 
4 
470 
3175 
469 
1 
470 
3175 
3645 
12660 
2007 
14772 
4466 
2 396 
177 
199 
45 
246 
25 
247 
490 
293 
1035 « 
41 
5 
521 
1562 
1791 
200 
2 
1 
1 
6« 
7 
9 
l 
10 
1 
7 
1 
9 
1697 
1163 
2860 
2 
34 
36 
«081 
«081 
6977 
1 
16 
17 
1 
1 
bb 
34 
4B7 
82 
2 
84 
487 
571 
931 
3 
115 
21 
10«9 
21 
21 
10«9 
1070 
149 
l«b 
297 
2225 « 
1 
791 
91« 
127 
935 
1262 
1 
1 
16 
16 
1279 
1 
5b 
1 
1 
56 
57 
«1 
37 
1 
122 
1 
1 
122 
123 
6021 
9«8« 
783 
37 
125 
261 
51 
312 
3 
14 
149 
17 
7 
14 
149 
163 
154 
147 
57 
1 
705 
9 
714 
714 
729 
214 
214 
729 
94 3 
824 
1488 
2909 
34 
13 
31 
25 
25 
2 
210 
44 
2 
2 
22 
1 
23 
69 
350 
55 
13 
63 
349 
419 
70 
1034 
11 
102 
59 
49 
1 
b53 
31 
bB4 
1 
4033 
4033 
4718 
18 
3 3 
3 
15 
13 
33 
51 
33 1 1 7 
3 
210 
1 
21 1 
3 
3 
214 
1123 
214 
214 
1123 
1337 
4786 
112 
5091 
100 
29 
166 
37 
70 
24 
60 
291 
515 
1545 
1775 
198 
3 
12 
1 
4 
15 
19 
1 
1 
20 
152 
19 
20 
152 
172 
1029 
58 
51 
47b 
b 
1 
4 
42 
115 
193 
13 
4 
5 
6 
17 
2 
1 
3 b b 5 3 
4 1 9 
30 
30 
463 
10 
12 
141 
123 
4 
3 
1 
4 
14 
47 
44 
4 
2 
1 2 
1 
1 
4 
7 
78 
281 
3 59 
1 
13 
14 
109 
4 
1 13 
486 
2709 
416 
65 
4SI 
2704 
3190 
65 
1523 
48 
220 
6 
90 
71 
44 
2 
4 
5 
4 
I 
1 
210 
1 1 
221 
2 
2 
223 
1861 
222 
1 
223 
1861 
2084 
2699 
547 
4272 
1159 
385 
33 
54 
10 
73 
11 
70 
69 
63 
178 
3 
IB 
1 
71 
18b 
219 
23 
1 
44 
122 
1 
3 
37 
1 
1 
1 
2 
4 
lbB 
172 
4 
« «0 
«0 
216 
ll«5 209 
6 
215 
11«« 
1360 
572 
3 
109 
1 
9 
3 
3 
2 
2 
15 
« 19 
19 
685 
19 
19 
635 
704 
11? 
51 
125 
323 
3 
2 
1 
6 
63 
152 
2 
3 
1 
1 
1 
« 5 
1 
1 
6 
136 
5 
1 
6 
136 
1«2 
20 
«0 
36 
96 
96 
96 
1322 
2501 
336 
16 
11 
1 
23 
10 
1 
17 
3 
8 
1 
2 
1 
I 
1 
2« 
5 
29 
1 
1 
2 
11 
11 
«2 
283 
35 
6 
41 
282 
32« 
12 
330 
74 
42 
10 
52 
52 
52 
41b 
52 
52 
416 
468 
226 
36β 
543 
6 
6 
4 
1 
7 
2 
l 
10 
7 
1 
5 
372 
243 
620 
13 
14 
50Û 
500 
1 134 
5 
75 
15b 
231 
2 
2 
233 
4 5 
22 
6 7 
19 
1 3 
32 
b 
43 
5 
1 
1 2 
42 
9b 
136 
5 
5 
5 3 
4 
62 
205 
1 1 0 1 
1 5 2 
5 0 
2 0 2 
1 0 9 3 
1 3 0 3 
16 
556 
5 
5 9 
3 1 
2 
1 
1 
1 6 6 
2 0 
168 
495 
49 5 
683 
2 
7 
8 
15 
2 
2 
15 
2 
17 
4 4 
b l 
17 
6 5 
1 
140 
2 
142 
1 
1 
143 
581 
143 
143 
581 
72 4 
824 
46 
696 
35 
12 
4 7 
7 
21 
9 
19 
62 
1 
70 
165 
217 
23 
9 
3 
2 
1 
3 
5 
8 
1 
1 
9 
83 
3 
1 
9 
83 
92 
327 
21 
24 
155 
1 
2 
21 
34 
7 
15 
3 
l 
1 
1 
1 
19 
65 
37 
1 0 2 
1 
6 
7 
3 
3 
112 
519 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973 ­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
OIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
**2200 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
.MAROC 
ETATSUNIS 
JAMAÏQUE 
BRESIL 
CHINE.R.P 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
**2310 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BRESIL 
MALAYSIA 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDÉ 
**2390 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
.SENEGAL 
1 
EG ­ CE 
36302 
5169 
1806 
6975 
9 
36300 
*3286 
1300 
186 
1*« 
1202 
33 
176 
«5 
7 
1«0 
385 
3 
7« 
3 
2 
24 
4 
246 
6 
21 
7 
1 
6 
1 
2 
749 
108 
857 
6 
10 
16 
274 
6 
280 
1153 
2B73 
1113 
32 
1145 
2865 
«018 
361 
248 
2740 
«83« 
159« 
27 
«7 
57 
637 
69 
2119 
212 
93 
8 
595 
1526 
159 
266 
1«6 
2319 
9«7 
3266 
«12 
«12 
2288 
2288 
5966 
10375 
«3«2 
1526 
5868 
10277 
162«3 
4117B 
18092 
29003 
18893 
10391 
3465 
9 
12247 
5323 
20591 
7407 
l 3*1 
7851 
75 
3009 
9 
113*2 
12* 
10 
469 
28 
2169 
3172 
IB02 
2416 
4 
2 
1 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
301B 
1262 
16 
1278 
9 
3017 
4305 
136 
87 
«56 
12 
128 
«« 
65 
2« 
6 
5 
6 
172 
65 
237 
6 
5 
11 
2« 
6 
30 
278 
699 
2«2 
10 
272 
693 
971 
30 
315 
1268 
3 
13 
77 
93 
98 
98 
1613 
98 
98 
1613 
1711 
8777 
2329 
«833 
1079 
5«9 
l 
2561 
**5 
«89 
526 
239 
« 2899 
9 
5 
115 
137 
6 
«0 
1 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
16325 
312 
312 
16325 
16637 
36 
10 
35 
1 
18 
« 
5 
22 
5 
27 
27 
82 
27 
27 
32 
109 
353 
687 
203« 
26 
212 
238 
23B 
238 
3079 
238 
238 
3079 
3317 
6097 
762« 
5B«3 
33 
576 
363 
66 
103 
2 6« 
260 
521 
3 
15 
10 
8 
75 
239 
— Quantités 
NEDER. 1 
LAND 
5255 
210 
210 
5255 
5«65 
25 
36 
125 
28 
35 
21« 
2 
« 82 
2 
1 
2 
277 
3 
280 
« « 86 
86 
370 
186 
36 8 
2 
370 
186 
556 
13 
523 
97 
1 
510 
1 
2 
510 
512 
512 
633 
512 
512 
633 
1145 
588 
4804 
6478 
63 
1514 
1961 
1156 
7ia 
1559 
3« 
27 
23 
3 
19 
1 
2 
«7 
«3 
DEUTSCH­ 1 
LAND (Bil) 
10089 
2943 
1775 
4718 
10089 
14807 
1186 
1 
34 
20 
2 
10 
7 
171 
1 
2 
97 
ι 
183 
10 
193 
1 
1 
97 
97 
291 
1243 
289 
289 
1241 
1532 
«8 8 
205 
1738 
1«97 
«0 
«9 
11« 
56 
1««5 
154 
96 
8 
595 
1526 
138 
266 
146 
1590 
366 
1956 
412 
«12 
2267 
2267 
«635 
«026 
3011 
1526 
«537 
3928 
8563 
33682 
««31 
18β37 
9211 
781 
8 
7191 
3591 
19131 
«636 
226 
7001 
68 
7198 
3 
2000 
1938 
1396 
1903 
2 
2 
ITALIA 
1615 
««2 
15 
«57 
161« 
2072 
53 
13 
13 
53« 
92 
3 
1 
3 
67 
21 
95 
25 
120 
67 
67 
137 
663 
137 
187 
663 
850 
15 
1009 
7 
13 
38« 
58 
21 
391 
71 
«62 
21 
21 
«83 
102« 
«83 
«S3 
1024 
1507 
811 
30 
218 
1739 
45 
171 
65 
152 
422 
532 
302 
45 
24 
«1«« 
121 
«69 
« «5 
1020 
114 
«30 
2 
EG CE 
9063 
907 
226 
1133 
5 
9062 
10201 
17«7 
31 
«3 
390 
50 
49 
7 
10 
21 
94 
38 
1 
1 
1 
52 
1 
6 
1 
5 
1 
1 
171 
56 
227 
1 
2 
3 
54 
5 
59 
2 89 
2262 
281 
7 
288 
2261 
2550 
235 
65 
980 
2298 
364 
25 
17 
19 
273 
27 
1058 
98 
26 
3 
100 
318 
49 
37 
45 
1146 
397 
1543 
132 
132 
470 
470 
2145 
3968 
1801 
318 
2119 
3942 
6087 
35204 
11103 
17676 
15769 
10220 
2341 
β 
10327 
3313 
9552 
3402 
896 
3833 
1650 
1590 
9 
6803 
19 
3 
79 
22 
99« 
80« 
696 
7«9 
3 
2 
1 
Werte 
ι 
FRANCE 
616 
231 
2 
233 
5 
616 
85« 
20 
19 
20« 
15 
29 
1 
10 
26 
1 
1 
5 
39 
27 
66 
1 
1 
1 
5 
6 
73 
259 
66 
6 
72 
258 
331 
16 
210 
652 
1 
3 
2« 
28 
26 
28 
878 
28 
28 
878 
906 
«095 
1300 
«8*7 
1222 
*72 
1 
3991 
2*5 
292 
269 
192 
2 
145* 
9 
4 
39 
35 
3 
9 
— 1000RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB 
4175 
67 
67 
*175 
*2*2 
24 
12 
28 
3 
12 
1 
10 
12 
11 
23 
23 
67 
23 
23 
67 
90 
90 
341 
729 
25 
113 
133 
138 
138 
1160 
13β 
138 
1160 
1298 
3636 
3787 
4936 
59 
346 
344 
«2 
37 
96 
133 
235 
1629 
14 
3 
« 23 
109 
NEDER Ι 
LAND 
11«3 
39 
39 
1143 
1182 
16 
6 
33 
5 
3 
31 
1 
1 
β 
1 
1 
39 
2 
41 
1 
1 
9 
9 
51 
57 
50 
1 
51 
57 
108 
6 
2 96 
19 
225 
225 
225 
225 
321 
225 
225 
321 
546 
317 
3324 
5077 
50 
995 
1662 
817 
49« 
736 
2« 
18 
6 
3 
16 
23 
β 
DEUTSCH. Ι 
LAND (BR) 
2601 
«66 
217 
68 3 
2601 
328* 
1656 
2 
11 
32 
3 
« β 
63 
13 
1 
70 
8 
73 
1 
1 
13 
13 
92 
1701 
92 
92 
1701 
1793 
1«1 
«3 
«29 
3«5 
6 
18 
«« 2  
658 
67 
26 
3 
loo 318 
«1 
67 
«5 
706 
137 
84 3 
132 
132 
462 
«62 
1437 
984 
1093 
318 
1*11 
958 
2395 
3073* 
36*2 
12163 
8Β89 
* 9 * 
7 
3 99 5 
2192 
8603 
2131 
21* 
337β 
103 
4980 
4 
929 
446 
511 
60 7 
2 
ITALIA 
528 
10* 
7 
111 
527 
639 
51 
1 
1 
125 
11 
1 
1 
31 
6 
11 
β 
19 
31 
31 
50 
178 
50 
50 
178 
228 
* 
6,21 
11 
* 
263 
31 
Β 
2 7 * 
35 
309 
8 
8 
317 
625 
317 
317 
625 
9*2 
517 
*2 
426 
909 
3* 
315 
17 
126 
170 
333 
202 
13 
16 
1823 
15 
79 
2 
22 
300 
50 
125 
3 
1 
520 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Gzr 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
. C I V O I R E 
.CENTRAF. 
. Z A I R E 
ANGOLA 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
PANAMA 
.ARUBA 
COLOMBIE 
.SURINAM 
.GUYANE F 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
.KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA RIC 
HAITI 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENT INE 
IRAN 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINF.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
33 
17 
6 
«2 
2«22 
11 
50 
649 
171 
3 
1 
1 
2 
230 
106 
3 
1 
56 
526 
1 
88 
532 
7 
6 
38 
9B0 
51 
50895 
22722 
73617 
67 
3 
5003 
5073 
10060 
6 
10066 
88756 
117766 
8*607 
39«5 
B8552 
51 
117562 
206369 
142 
75« 
1577 
518 
1«21 
18 
681 
59 
144 
67 
«1 
123 
40 
431 
160 
3 
1 
57 
141 
519 
75 
635 
138 
11 
51 
«337 
358« 
7921 
17 
2 
13 
37 
303 
303 
8261 
17037 
8230 
12 
82«2 
51 
17018 
25330 
673 
568 
57 
112* * 
36 « 
65 
11 
1 
6 
359 
19 
1 
60 
278 
1892 
«15 
2307 
5 
17 
22 
322 
322 
2651 
19612 
2397 
239 
2636 
19597 
22258 
55* 
146 
77 
16 
I 
7 
1 
10 
2 
3 
6 
21 
1300 
5 
443 
66 
2 
1078 
1298 
172 
1 106 
1751 
2857 
2 3267 
3269 
1397 
65 
1462 
7588 
4417 
«267 
3316 
75B3 
««12 
12000 
9 
1 
12 
42 
16 
1 
226 
333 
15 
166 
625 
791 
1 
413 
414 
334 
lb 
355 
1560 
2423 
1155 
404 
1559 
2422 
3982 
1 
4 
41 
33 
8 
222 
102 
17 
BO 
757 
337 
193 
19B 
2« 
B 
32 
567 
B3« 
3b7 
7 01 
567 
83« 
1«01 
17 
1? 
79 
16 
300 
8B 
445 
413 
2 
5433 
1593 
7026 
17 
1 
1358 
1376 
112 
112 
8514 
11956 
7700 
796 
8 496 
11938 
20452 
21 
54 
184 
19 
4 
13 
5 
4 
1 
1 
20 
4 
3 
1 
37 
65 
107 
29 
56 
4 
69 
2 
41 
10 
28 
160 
24 
27 
5b 
301 
301 
299 
10 
3 09 
b93 
2B1 
318 
15 2 
b90 
27a 
97 1 
21b 
122 
2 
21 
36 
3 
1 
5 
34 
1 
7 
5 
38 
565 
37921 
12239 
50210 
1335 
1385 
7239 
5 
724* 
58839 
6621* 
56778 
2058 
58836 
66211 
125050 
17 
428 
201 
3 
508 
50 
36 
36 
33 
121 
34 
31 
52 
75 
193 
46 
20 
1 
17 
29 
1645 
11 
50 
54 
26 
1 
l 
51 
192 
1 
70 
l 
2 
1312 
4841 
6153 
26 
2225 
2253 
2084 
1 
2085 
10491 
2947 
9502 
640 
10342 
2798 
13269 
IB 
10 
27 
131 
5 
28 
11 
3 
2 
2 
2 
85 
3 
152 
131 
53 
11 
12 
1164 
3 
261 
18 
533 
582 
115 
785 
654 
1439 
2146 
21*7 
335 
ia 353 
3939 
693 
1B6* 
207* 
393B 
692 
4631 
1* 
71 
13 
69 
121 
1 
48 
159 
207 
209 
2 09 
400 
1 1 
411 
929 
186 
543 
29b 
829 
186 
1015 
16 
3 
l 
15 
971 
5 
21 
779 
227 
7 
1 
1 
91 
39 
1 
6 
21 
17« 
1 
27 
2«9 
13 
2 
35 
81« 
1 « 
12 
31912 
12899 
««811 
30 
3 
2«36 
2469 
3347 
2 
3349 
50629 
90027 
48707 
186 7 
5057« 
12 
89972 
1«0613 
339 
«76 
1711 
1071 
1267 
61 
1717 
83 
419 
160 
108 
166 
61 
533 
20« 
1 
3 
57 
78 
259 
105 
207 
20 « 
1 
5 
12 
21 
1 ι 
3 
3 
4 
1 
1 
3 
32 
1877 « 
1 
317 
bl 
3 
203« 
160« 
30« 
2620 
3015 
5635 
6 
«659 
«665 
733 
61 
79« 
1109« 
«871 
653« 
«553 
11087 
«86« 
15958 
183 
17 
519« 
1933 
7127 
9 
1 
10 
20 
90 
90 
7237 
11«74 
7217 io 
7227 
12 
1146« 
1B713 
387 
«36 
186 
aoi 
10 
246 
10 
189 
31 
6 
10 
430 
25 
1 
2 
l 
29 
1 
96 
1 
2 
26 
1 
33 
19 
1 
470 
423 2b 
471 
981 
1452 
4 
564 
563 
130 
19 
149 
2169 
1864 
1610 
555 
2165 
1860 
4029 
2766 
279 
3045 
1 
12 
13 
136 
136 
319« 
12«22 
3081 
109 
3190 
12«18 
15612 
151 
591 
336 
138 
5 
152 
73 
29 
17 
1 
2« 
21 
3 
3 
1 
1 
1 
6 
67 
362 
130 
25 
248 
415 
663 
301 
301 
27 
9 
36 
1000 
1216 
70« 
296 
1000 
1216 
2216 
2« 
16 
27 
204 
392 
2 
«036 
781 
«817 
7 
1 
768 
776 
47 
*7 
56*0 
8776 
5093 
53* 
5632 
8768 
14408 
163 
13 
5 
19 
3 
6 
1 
3 
22 
3 
1 
29 
36 
54 
28 
32 
1 
4 
77 
1 
43 
3 
33 
149 
18 
3b 
bO 
96 
293 
293 
130 
3 
183 
572 
251 
240 
331 
571 
250 
B22 
5 
244 
341 
16« 
4 
10 
637 
5 
21 
66 
30 
3 
10 1 6 5 13 
12 2 35 420 1 
18876 7765 266*1 
734 73* 2*93 2 2«95 29870 55«32 28878 98 8 29866 
5542Θ 85298 
112 31 604 
315 11 1176 75 93 39 74 158 50 54 109 
33 64 76 11 
66 21 
16 66 1 
1040 2141 3181 13 1 912 926 531 
581 «688 1923 ««33 226 «659 
53 7 30 386 
30 12« 
58 10 
68 19 
1 
20 
1689 
2 
1 
475 
14 
1 
1080 
7« 7 
23« 
1637 
1337 
297« 
2 
3177 
3179 
189 
1« 
203 
6356 
106« 
3350 
300« 
635« 
1062 
7«18 
18 
1«8 
16 
1 
139 
155 
1 
228 
222 
«50 
32« 
32« 
207 
16 
223 
997 
«76 
630 
3b7 
997 
«76 
1473 
521 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
4 4 2 5 1 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANFMARK 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
BRESIL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
« 4 2 5 9 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
4 4 2 6 1 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
CE+ASSOC. 
INTRA­CE 
MONDE 
4 4 2 6 9 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GREC F ETATSUNIS 
VENEZUELA 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS TOT.T IERS 
1 
EG ­ CE 
23 
1482 
39 
302 
8 
25 
1 
30 
1 
267 
2 
20 
159 
65 
1 
4 
209 
11 
2 94 
64 
358 
213 
213 
774 
7?4 
795 
1854 
726 
69 
795 
1 8 5 * 
2 6 * 9 
9« 7 
67 
167 
1120 
99 
115 
2 
16 
10 
5 
11 
19 
1 
«6 
147 
3 
155 
2 
58 
56 
717« 
9 
11 
6 
53 
6« 
171 
163 
33« 
7 2 5 8 
7 2 5 8 
365 
6 371 
7963 
2 « 0 0 
7 7 « 2 
221 
7963 
2 * 0 0 
1 0 3 6 3 
10 
6 
16 
16 
16 
281 
81 
43 
112 
17 
40 
1 
2 
8 
3 17 
7 
8 7 
7 
1 
68 
30 
96 
7 
7 
105 
542 
90 
7 
97 
Mengen — 10O0 Kg 
FRANCE 
1477 
197 
2 
2 
2 
2 
2 
1676 
2 
2 
1676 
1678 
54 
1 
518 
24 
3 
3 
9 
585 
1 ι 
6 
1 
7 
536 
58b 
9 
9 
b02 
597 
601 
1 
602 
597 
1199 
42 
23 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
67 
3 
3 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
16 
5 
5 
2 
25 
25 
25 
25 
28 
25 
25 
28 
53 
340 
99 
172 
47 
9« 
2 
2 
2 
17 
108 
18 
7 
17« 
6 
1 
98 
27 
125 
17« 
17« 
126 
6 132 
«31 
658 
315 
11b 
431 
6 5 8 
1089 
6 
6 
6 
6 
114 
4 
52 
37 
2 
4 
6 
7 
43 
8 
51 
7 
7 
58 
178 
43 
7 
50 
— Quantités 
NEDER­
LAND 
5 
78 
13 
16 
13 
16 
83 
13 
18 
83 
101 
14 
6 
409 
10 
7 
7 
5 
2 
2 
1 
39 
67 
26 
812 
9 
56 
21 
38 
59 
868 
868 
106 
106 
1033 
439 
938 
95 
1033 
439 
1472 
1« 
25 
2 
2 
2 
2 
2 
«1 
2 
2 
DEUTSCH I 
LAND (BR) 
« 
3« 
« 
1 
30 
1 
265 
159 
65 
1 
« 191 
11 
267 
«2 
309 
195 
195 
22« 
22·, 
728 
«2 
659 
69 
723 
42 
770 
383 
7 
67 
13 
11 
7 
3 
3 
6 
15 
3 
79 
12 
23 
5352 
9 
«2 
7 
«2 
68 
110 
5368 
5368 
9 « 
9« 
5572 
475 
5565 
7 
5572 
475 
6047 
b 
6 
6 
b 
161 
25 
39 
13 
1 
3 « 7 
8 
7 
15 
15 
238 
15 
15 
ITALIA 
3 
22 
2 
20 
2 
20 
22 
22 
25 
22 
22 
25 
47 
210 
21 
4 
29 
2 
28 
251 
11 
4 
29 
33 
262 
262 
30 
30 
325 
231 
323 
2 
325 
231 
556 
4 
4 
4 
4 
6 
12 
β 
13 
6 
13 
14 
27 
27 
18 
27 
27 
EG CL 
15 
564 
33 
478 
IO 
35 
2 
37 
7 
81 
4 
10 
34 
23 
2 
16 
64 
53 
125 
106 
231 
80 
80 
57 
57 
368 
1100 
329 
39 
368 
1100 
1 4 6 8 
476 
57 
195 
1136 
155 
173 
1 
24 
13 
6 
36 
23 
2 
17 
47 
2 
40 
2 
20 
70 
2267 
2 
5 
6 
44 
37 
269 
140 
4 0 9 
2 3 1 1 
2 3 1 1 
111 
6 117 
2837 
2 0 1 9 
2 7 4 « 
93 
2837 
2019 
« 8 5 6 
6 
1 
1 
1 
11 
20 
20 
20 
130 
97 
«8 
362 
63 
31 
1 
2 
19 15 
6 
« Ι β 3 
6b 
30 
96 
3 
3 
99 
704 
92 
3 
95 
Werte 
I 
FRANCE 
562 
308 
2 
« 
« « 
« 872 
« 
« 372 
376 
36 
2 
526 
59 
9 
2 
12 
1 
2 
158 
1 
2 
23 
2 
25 
160 
160 
2 
2 
187 
623 
185 
2 
187 
623 
8 10 
1 
1 
2 
2 
2 
61 
79 a 3 
10 
3 
13 
3 
16 
16 
1«8 
16 
l i 
­ 1000 RE/UC — Vala 
BELG ­
LUXEMB 
7 
3 
4 
2 
3« 
1 
35 
35 
35 
16 
35 
35 
16 
51 
231 
136 
105 
25 
1«3 
1 
3 
2 
2 
5 
3« 
3 
12 
53 
6 
1 
15C 
19 
169 
53 
53 
37 
6 «3 
265 
577 
22« 
«1 
265 
577 
8«2 
« 
1 
5 
5 
5 
92 
« 16  
25 
1 
« 3 
26 
« 30 
3 
3 
33 
26« 
26 
3 
29 
NEDER­ 1 
LAND 
2 
95 
1 
5 
5 
5 
5 
98 
5 
5 
9B 
103 
6 
9 
367 
2« 
« 
10 
« 2 
« 
13 
17 
30 
26« 
7 
29 
22 
39 
61 
293 
293 
30 
30 
38« 
406 
342 
42 
384 
406 
790 
17 
71 
10 
2 
2 
2 
2 
98 
2 
2 
urs 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
8 
30 
5 
1 
2 
37 
6 
79 
34 
23 
2 
16 
59 
53 
88 
92 
180 
75 
75 
57 
57 
312 
43 
273 
39 
312 
43 
355 
186 
12 
57 
47 
16 
9 
7 
4 
17 
18 
2 
2 1 
13 
26 
1677 
2 
35 
6 
67 
65 
132 
1635 
1685 
36 
36 
1853 
302 
1847 
6 
1853 
302 
2 1 5 5 
11 
11 
11 
11 
36 
19 
43 
45 
1 
6 13 
6 
22 
6 
28 
28 
143 
26 
28 
ITALIA 
71 
2 
10 
2 
10 
12 
12 
71 
12 
12 
71 
83 
53 
58 
1 
1 
5 
1 
12 
2 
4 
2 
115 
5 
7 
15 
22 
120 
120 
6 
6 
1*8 
111 
1*6 
2 
148 
111 
259 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
48 
2 
1 2 
15 
3 
17 
20 
20 
51 
20 
20 
522 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
ΤΠΚ. 
Ursprung 
Origine 
Mongen ­ 1 000 Kg ­ Quanti!. 
ι 
1 
1 
534 64 0 
253 
330 
781 
585 
1224 
63 
144 
65 
149 
98 
36 
66 
16 
2565 
3 
101 
5 
1 
34 
124 
51 
40 
60 
643 
21 1 
54 
1 
4 
6 
3 
317 
11 
FRANCE 
1 
57 71 
54 
184 
136 
409 
15 
20 
7 
43 
8 
16 
1 
531 
3 
l 
8 
11 
9 
2 
15 
52 
« 3 
239 
« 
BELG | 
LUXEMB 
170 
228 
63 
285 
62 
5b 
3 
1 
1 
1 
265 
3 
23 
5 
2 
1 
2 
1 
NEDER­
LAND 
41 
4 3 
41 
139 
343 
109 
16 
3 3 
19 
lb 
22 
2 
3 
11 
189 
3 
2 
39 
13 
16 
52 
151 
6 
1 
1 
4 
DEUTSCH­
LAND (SR) 
233 
253 
121 
136 
306 
650 
27 
33 
40 
97 
67 
15 
57 
4 
1307 
49 
1 
1 
6 
17 
18 
8 
318 
10 
1 
1 4 
1 
25 
1 
Werte — 1000 RE/UC ■ 
BELG.­
LUXEMB 
NEDER­
LAND 
OIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANOORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
•CONGOBRA 
.ZAIRE 
.RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.KFNYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
MAURICE 
MALAWIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
COSTA RIC 
CUBA 
HAITI 
COLOMBIE 
.SURINAM 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
MALDIVES 
SRI LANKA 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
VIETN.SUD 
INDONFSIF 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
.N.HFBRID 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
11 
143 
«6 
1 
19 
1 
2 
16 
1 
1 
1 
b 
1 
2 
1 
1 
1 
a 
491 
1 
3 
70 
1 
7 
94 5 
15B 
28 
429 
1851 
207 
I 
1 
2 
539 
3245 
3784 
376 
251 
4100 
4927 
87« 
158 
1012 
9741 
2 
11 
21 
5 
11 
4 
40 
1 
ι 
11 
3 
6 
28 
37 
1 
102 
6B5 
7B7 
11b 
80 
139 
735 
46 
37 
82 
1654 
1 24 
20 
14 
2 
10 
24 
3 
115 
42 « 
116 
53 1 
59 
b 
2B3 
289 
6 
6 
189 
201 
33 
14 
47 
537 
49 
34 1 
440 
7 
34 
1085 
l 126 
328 
42 
370 
1936 
77 
25 
1 
17 
44 
3 
6 
1 
1 
1 
1 
1. 
* 
298 
25 
2 
726 
14 
20 
193 
943 
54 
318 
1637 
1955 
31 
104 
2456 
2591 
377 
14 
391 
«917 
18 
45 
17 
1 
7 
2 
59 
5 
13 
25 
2 
42 
1 
13 
1 
2 
27 
51 
3 
23 
66 
14 
299 
313 
16 
27 
181 
274 
91 
51 
142 
b79 
700 
799 
715 
687 
1894 
1955 
6188 
247 
516 
115 
531 
467 
190 
349 
45 
5271 
35 
1 
20 3 
17 
1 
175 
243 
131 
94 
106 
630 
46 
2 
45 
3 
13 
1 
16 
14 
2 
177 
2 
32 
2 
6 
14 
3 
19 
1 
1 
9 
1 
.' 4 
62 
2 76 
81 
1 
5 
4 
1 
7 
165 
3 
295 
11 
4 
2 
30 
5 
2 
3 
9 
31 
2 
14 
4 
15 
9 
8 
13 
1 
3? 
935 
1 
76 
3 
9 
971 
1 
79 
169 
b 
24 
1660 
394 
69 
12 54 
2777 
533 
5 
3 
6 
4 
1993 
7427 
9420 
361 
411 
7747 
B519 
1427 
394 
1821 
19760 
148 
164 
129 
475 
440 
1540 
6« 
31 
21 
121 
36 
67 
7 
1255 
35 
2 
1 
28 
23 
15 
5 
1 
11 
37 
11 
10 
2 
116 
1 
13 
1 
6 
10 
6 
1 
1 
50 
10 
3 
1 
4« 
2 
15 
2 
1 
« 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
157 
1 
3 
37 
1 
27 
15 
2 
59 
91 
« 263 
393 
222 
1 
1 
1 
4 
361 
1639 
2000 
179 
101 
956 
1236 
83 
91 
17« 
3«10 
260 
293 
248 
540 
201 
216 
11 
4 
3 
3 
10 
1 
2 
471 
l 
17 
33 
26 
12 
1 
2 
1 
2 
6 
1 
6 
1 
15 
1 
16 
1 
2 
1 
3 
10 
1 
5 
«l 
17 
9 
65 
«3 
«3 
15« 
«8 
2 
3b 
53« 
570 
17 
17 
3bO 
39« 
69 
43 
132 
1096 
98 
100 
129 
26« 
114b 
367 
«1 
83 
29 
59 
72 
10 
12 
25 
355 
1 
3« 
5 
1 
18« 
3« 
25 
81 
190 
5 
2 
1 
3 
2 
9 
1 
1 
1 
35 
2« 
l 
1 15 
1 
51 
3 
23 
1 
2 
12 
1 
1 
1 
1 
a 131 
5 
3«6 
51 
1 
a 25« 
76 
17 
287 
703 
102 
1 
259 
771 
1030 
17 
62 
1722 
1801 
522 
76 
598 
3«29 
1«3 171 
299 
28 8 
8«9 
4 0 6 5 122 32 7 
65 
33« 
3«« 
92 310 17 2575 
109 5 1 53 
«5 
«5 
23 
2« 3 
20 
5 3 11 1 2 1 
3 1 1 2 2 13 
130 «5 
222 1 11 1 
51 
71 
30 
168 
9 
21 
9 
■ 12 
11 
19 
1 
615 
57 
6 
76 
3 
11 
7 
1 
186 
20 
2 
62 
1 2 1 2 22 
2 
7 
9 
1 
1 
a 4 
3 
5 
b 
9 
15 
518 
17 
2 
5 
492 
2 
68 
2 
5 
1210 
69 
41 
589 
1430 
140 
2 
5 
126 7 
3697 
4964 
BO 
183 
4265 
4528 
429 
69 
498 
9990 
1 
1 
3 
5 
1 
1 
1 
3 
38 
1 
1 
l 1 
79 
26 
3 
9 
72 
115 
7 
72 
97 
21 
1 
70 
786 
856 
63 
48 
444 
560 
304 
115 
419 
1835 
523 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
4 * 2 8 1 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 
DANEMARK 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
.MAROC 
. Z A I R E 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
* * 2 B 3 0 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEDF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
* * 2 8 9 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.MALI 
L I B E R I A . C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
NIGERIA .CAMEROUN 
.KENYA 
•TANZANIE 
MOZAMBIQU .MADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
1 
EG ­ CE 
3 8 0 6 
5273 
3837 
9 1 1 0 
3173 
1 2 9 1 6 
134 
120 
236 
218 
72 
50 
8 
6 122 
12 
6 
44 
3 
11 
2 
22 
198 
72 
270 
2 
2 
14 
14 
286 
712 
2 84 
7 84 
730 
1016 
15 
18 
8 
81 
15 
? 573 
6 
3 
11 
10 
4 
3 
511 
17 
54 3 
3 
3 
11 
11 
56? 
137 548 
14 
562 
137 
699 
9983 
1 6 4 1 9 
1 *589 
12937 
2176 
3 3 1 6 
2«« 
3 896 
2« 
3 0 7 « 
661 
183 
8735 
21 
3 8 6 8 
1266 
33 
27 
32 315 
139 
1 6 8 7 6 
I l «00 
9 * 1 
17 
3 
27 
1 
l 336 
183 
1 
2 1 2 8 
« 1 
1 
3 777 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
1 1 7 9 
9 3 6 
322 
1258 
783 
2«37 
39 
3 
«9 
13 
«0 
2 
«« 
3 
11 
1 
« 0 
47 
87 
14 
14 
101 
104 
101 
101 
104 
205 
2 
1 
10 
1 20 
8 
9 
21 
9 
30 
8 
8 
38 
13 30 
8 
38 
13 
51 
6 6 1 4 
1758 
3323 
1297 
2 2 6 0 
241 
8«6 
« ««3 
608 
57 
2«7 
b 
3722 
77 
2 
18 39 
1 
l b 
5 
72 
2 
2 
1 336 
1 
33 
« 1 
1 
3 594 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
498 
313 
187 
525 
«86 
1023 
70 
«5 
65 
23 
1 
2 
2 
1 
26 
1 
27 
2 
2 
29 
182 
27 
27 
180 
209 
12 
b 
2 
1 
7 
3 
« 
7 
7 
1« 
1« 
21 1« 
l « 
21 
35 
82 55 
6 7 9 « 
2 2 2 9 
337 
2«« 
2 
«9 
8 
60 
1 
11 
18 
7 
827 
25 
73 
32 
73 
9 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
676 
815 
1076 
189 3 
632 
2 5 6 8 
8 
58 
85 
1 
19 
1 
19 
20 
20 
151 
20 
20 
151 
171 
1 
7 
78 
« 1 9 1 
3 
1 
3 
92 
1 
93 
3 
3 
3 
3 
99 
90 93 
6 
99 
90 
189 
«32 
3 * 6 7 
6 5 3 7 
122 
552 
«17 
3 
191 
11 
34 
2 
1 
9 
8 
203 
24 
122 
245 
1 
24 
39 
DEUTSCH I 
LAND (BR) 
1350 
2734 
2066 
4800 
1213 
6 1 5 0 
41 
23 
188 
9 
11 
6 
b 30 
11 
3 
64 
3 
67 
67 
261 
67 
67 
261 
328 
2 
9 
2 
404 
404 
404 
404 
13 404 
404 
13 
417 
890 
6 3 1 9 
6 0 0 2 
420 
205 
1 
2555 
7 
2295 
1 * 
40 
8162 
13 
114 
194 
25 
1« 
89 
16657 
11273 
623 
183 
2095 
95 
ITALIA 
10« 
4 5 0 
184 
634 
59 
738 
15 
19 
16 
50 
1 
1 
1 
67 
2 
69 
69 
34 
69 
69 
34 
103 
1 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
406 
19 
35 
848 
55 
29 
2 
85 
27 
41 
306 
2 
24 
159 
17 
106 
1 
17 
1 
1 
40 
EG­CE 
12229 
12198 
6 7 7 2 
18970 
11439 
31199 
343 
353 
404 
49B 
53 
59 
24 
B 257 
20 
14 
38 
1 
β 
6 
3 
14 
56 
366 
108 
476 
14 
3 
17 
15 
15 
508 
1668 
4 9 1 
* 9 1 
1651 
2 1 5 9 
8 
18 
11 
135 
13 
* 692 
4 
5 
10 
1 
16 
θ 
3 
700 
30 
7 30 
3 
3 
10 
10 
743 
190 730 
13 
743 
190 
933 
2 * * 2 
4926 
467C 
7326 
2308 
2 6 6 1 
193 
1949 
22 
965 
342 
325 
1659 
30 
946 
659 
31 
14 
10 143 
65 
1583 
1331 
199 
8 
8 
« 3 
1 
1«2 
«9 
2 
1 188 
1 
2 
1 
1 
1 
« 1 616 
Warte 
ι 
FRANCE 
2865 
2 « 5 0 
6 7 9 
3 1 2 9 
2 5 8 « 
5994 
154 
8 
168 
35 
1 
1 73 
1 
5 
37 
3 
6 
13 
81 
55 
136 
14 
14 
150 
365 
150 
150 
365 
515 
2 
3 
β 
1 29 
7 
14 
30 
14 
44 
7 
7 
51 
13 «« 7 
51 
13 
6« 
2037 
73β 
2 5 3 « 
1323 
1916 
191 
«05 
β 
143 
252 
61 
1 37 
10 
793 
61 
1 
7 28 
51 
4 
38 
5 
3 
1 
142 
2 
5 
358 
— 10O0RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB 
1239 
7 2 0 
342 
1062 
1205 
2 3 0 1 
202 
48 
100 ι 30 
6 
1 5 
3 
14 
3 
42 
3 
45 
1 * 
3 
17 
62 
368 
45 
45 
351 
413 
4 
6 
2 
1 
1 9 
4 
1 
a 
10 
13 
23 
23 
15 23 
23 
15 
38 
1*53 
1 6 * 4 
1448 
301 
1*9 
1 
57 
2 
23 
.' lb 
3 
5 
10 
270 
13 
38 
15 
22 
ι 
2 
20 
NEDER­
LAND 
1990 
1634 
1711 
3345 
1906 
5335 
11 
14* 
163 
2 
37 
2 
37 
39 
39 
323 
39 
39 
323 
362 
! 
10 
130 
7 
2 124 
3 
2 
3 
126 
2 
128 
3 
3 
3 
3 
134 
143 128 
6 
13« 
148 
232 
159 
1127 
2 8 5 9 
103 
249 
!S7 
5 
41 
1 i 
31 
4 
3 
3 
1 
81 
9 bb 
77 
1 
1 
«1 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
5 7 7 0 
6 1 6 1 
3 5 6 0 
9 7 2 1 
5 5 0 1 
15591 
9 1 
55 
3« 8 
17 
25 
15 
6 9 0 
16 
6 
1 
2 
152 
9 
161 
161 
511 
161 
161 
511 
672 
2 
6 
5 
52 8 
52 8 
528 
52 8 
13 52 8 
52 8 
13 
5«1 
524 
1736 
2 2 5 8 
531 
271 
1 
1279 
* 60 7
19 
150 
1*15 
5 
102 
160 
30 
3 
* 1 
142 5 
1260 
83 
1 
1 
49 
183 
130 
ITALIA 
365 
1233 
480 
1713 
243 
2 0 7 8 
39 
62 
4 
84 
3 
3 
1 
1 
9 1 
4 
95 
1 
1 
96 
101 
96 
96 
101 
197 
1 
2 
* 1
6 
1 
7 
7 
7 
7 
1 
8 
306 
26 
30 
485 
76 
21 
3 
96 
17 
* 7 
100 
10 
38 
165 
1 
9 
36 
1 
1 
8 
1 
1 
L 
1 
67 
524 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Geile 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
H A I T I 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
INDE 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANOE 
LAOS 
V IETN.SUD 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . l 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.ZAIRE 
ETATSUNIS 
MALAYSIA 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
.MAROC 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
OAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
13 
1 
221 
18 
279 
28 
1157 *ll 
12 
3 84 
42 
1662 
342 
45 
17 
3 
7 
192*9 
10613 
29862 
2467 
3 
2805 
5275 
29720 
38* 
3010* 
652*1 
5863* 
49631 
13080 
62711 
Τ 
56 10* 
121352 
1286 
695 
41 
111 
8 
5 
114 
337 * 
24843 
8120 
10 
13686 
1012 
2039 
45 11 
10 
25311 
81*1 
33452 
45 
16737 
10 
16792 
5024* 
18915 
33462 
33462 
2133 
52377 
β 
5 
31 
139 
15 
1 
2 
466 
256 
95 
469 
266 
73* 
101 
5 
106 
8*0 
299 
739 
739 
198 
1038 
392 
*0 
10 
104 
1 7 
3 
4 
224 
23 
1086 
374 
1 
40 
148 
1 1 
6 
37 
3863 
5915 
977β 
371 
2 
1762 
2135 
151 
40 
191 
12104 
13367 
11121 
60S 
11729 « 
12992 
25100 
13 
«3 
5*7* 
41 06 
12** 
265 
5*7* 
«106 
9580 
1509 
1509 
11089 
1565 
9580 
9580 
56 
111«5 
«Ι 
113 
5 
3 
*ι 
121 
162 
6 
5 
11 
1 73 
6 
167 
167 
«Ο 
23 
1 
390 
9«2 
1332 
61 
61 
17Β 
3 
181 
157« 
176«0 
1**8 
101 
15*9 
1 
17615 
19190 
66 
3 
19 
298 
20 
799 
70 
319 
318 
93 
318 
318 
93 
411 
68 
1 
325 
32 
30 
24 1 
36 
3 
2 
1199 
107 
1306 
Ι 
402 
40 3 
594 
325 
919 
2628 
10567 
1727 
892 
2619 
2 
10558 
11163 
6233 
24 
59*7 
550 
6287 
24 
6 311 
6*97 
6«97 
12808 
6501 
6311 
6311 
4 
12812 
137 
15 
82 
5 
87 
Β2 
5 
87 
il 7 
87 
174 
239 
87 
β 7 
152 
32 6 
1 
3 3 
1506 
6 
7 
172 
12 
5 
642 
48 
3 
13277 
2591 
15863 
2095 
«33 
2528 
28656 
12 
28668 
«706« 
15751 
33577 
11367 
««9«« 
13631 
60695 
118 
637 
63 
8 
5 
337 
8781 
1097 
6«95 
«Ο 
929 
9131 
1097 
10228 
7«6« 
7«6« 
17692 
8337 
10228 
10228 
873 
18565 
« 
5 
25 
1 
2 
167 « 
170 
10 
130 
¡30 
34 
Ι.ΊΟ 
190 
34 
2 Ι « 
6 
7 
6 
1 
«9 
« 
5-
802 
19 
520 
1058 
1578 
1 
1«? 
148 
141 « 
1«5 
1871 
1309 
175Θ 
112 
1870 
1308 
3179 
1102 
5 
60 
« 
«057 
2Θ73 
10 
972 
295 
«5 
11 
10 
«121 
289« 
7015 
«5 
1267 
10 
1322 
8337 
2«19 
7025 
7025 
1107 
9««« 
171 
123 
171 
12Β 
299 
10/ 
11 
299 
299 
3 
310 
1002 
5 
2 
1 
16 
1 
68 
1 
1 
10 
ι 
1«2 
1 
3 
419 
146 
2« 
186 
«2 
1 843 
360 
40 
5 
3 
2 
7611 
5660 
13271 
33« 
16 
13«1 
1691 
33«« 
186 
3530 
18«92 
22067 
15666 
2« 3 L 
18097 
2 
21672 
«0166 
269 
39 
35 
13 
1 
2 
1« 
169 
2 
5«75 
2208 
2 
1 646 
1«9 
235 
5 
3 
5663 
2213 
7876 
5 
2230 « 
2239 
10115 
2591 
7880 
78Θ0 
356 
10«71 
20 « 
«7 
51 
11 
1 
1 
2 
Β58 
32« 
30 
2 
1 
20 
73 
362 
«03 
1265 
32 
20 
52 
1317 
165 
1285 
1285 
133 
1«50 
927 
40 
24 
443 
14 
1 
1 
6 
97 
3 
357 
13« 
2 
20 
21« 
19 
10 
5 
1 
2700 
2147 
*8*7 
150 
9 
677 
836 
168 
20 
188 
5871 
6792 
5339 
372 
5711 
1 
6632 
1250* 
1905 
1159 
19« 
27 
1905 
1159 
306« 
221 
221 
3285 
2«3 
306« 
306« 
22 
3307 
1«7 
161 
2 
1 
20 
21 
148 
183 
331 
2 
20 
22 
353 
3 
351 
351 
1 
354 
«2 
7 
12 
1 
5 
Ι 
56 
31 
3 
260 
387 
647 
3 
«9 
52 
75 
5 
30 
779 
«862 
687 
76 
763 
1 
«846 
5626 
11 
2 
1 
21 
« 
133 
28 
5« 
23« 
1« 
567 
125 
692 
1 
306 
307 
233 
133 
366 
1365 
«250 
β«« 
519 
1363 
4249 
5613 
5« 3 
5« 3 57 
57 22 57 57 22 79 
5 
15 
2 
23 
908 
5 
807 
5« 
911 5 916 
861 
861 1777 86« 916 916 3 1780 
1 
«β 11 
115 
33 1« 
23 
23 
23 
22 23 23 22 «5 
86 
17 51 1 
115 
33 1«8 1« 
1« 
162 7« 1«8 1«8 60 222 
5 2« 
65 
11 
50 
5 
12 
a 
609 
58 
10 
3731 
179« 
5525 
183 
2 
199 
38« 
2812 
12 
2 a 2 « 
8733 
5314 
7163 
1355 
S518 
5 0 9 9 
13832 
147« 
192 
84 5 
5 
1646 
192 
1 8 3 8 
94 6 
946 
2 7 8 * 
1003 
1838 
1838 
57 
284 1 
7 
4 
32 
1 
2 
339 
26 
5 
1 
2 
5 
1 
15 
44 
1 
12 
16 
5 
915 
18 
3 
353 
1207 
1560 
1 
1 
110 
112 
56 
16 
72 
174* 
8 * 9 
1633 
109 
17*2 
8 * 7 
2 5 9 1 
2 * 5 
7 
11 
2 
113* 
8 * 9 
2 
1*4 
58 
5 
3 * 
11*7 
8 5 * 
2001 
5 
202 
4 
211 
2212 
459 
2005 
2005 
252 
2 * 6 * 
2 3 * 
104 
16 
342 83 *2 5 
*25 43 «2 5 «2 5 «3 «66 
20« 6 
2 3« 10* 338 16 
16 35« 23 338 3 38 7 361 
532 5 
525 
EINFUHR­IMPORT ATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlussol 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
MALTF 
YOUGOSLAV 
GRECE ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
P H I L I P P I N C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM TIERS CL 2 CLASSE 2 
EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
« 5 0 « 1 0 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
PORTUGAL ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 
♦ 5 0 * 9 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL. ROUMANIE 
•MAROC 
ALGERIE 
• T U N I S I E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL INDE 
C H I N E . R . P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
A 6 0 1 1 0 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
.MAROC 
INDONESIE 
1 
EG ­ CE 
17 
2 5 
6 
3 
1 0 7 8 * 
2 1 8 2 
6 22 
2 « 6«2 
136 
15 
23 
2 
1 0 8 1 7 
2 2 3 7 
1 3 0 5 « 
793 
793 
« « 13851 
1358 
13056 
1 3 0 5 6 
563 
1 * * 1 * 
2 
2 
« 30 
238 
91 
20« 2«3 
3 
295 
246 
541 
541 
276 
541 
541 
276 
817 
173 
6 
2 8 7 1 
312 
2 3 8 1 
168 
21 
15 
15 
5195 
3 5 6 1 
2 
1796 
1128 
1043 
l 
51 
1 10 
1 
3 
3 
3 
3 
5414 
3 6 1 6 
9 0 3 0 
3967 
17 
3984 
2 
4 
6 
13020 
9 7 1 0 
9046 
7 
9053 
5 743 
18763 
21 
17 
3 
23 
11 26 
1 
19 
32 
40 
30 
Mengen — 10O0 Kg 
I 
FRANCE 
1 
2 
5 
« 3 9 0 
1253 
2 
1 
6«2 
117 
4 
15 
4 3 9 8 
1271 
5 6 6 9 
763 
76 3 
6432 
796 
5668 
5668 
32 
6 4 6 « 
«7 145 
3 
47 
148 
195 
195 
195 
195 
195 
213 
68 
540 
14 
2 
1 
826 
1894 
193 
6« 
9 
3 
3 
843 
1903 
2 7*6 
257 
3 
260 
3 
3 
3 0 0 9 
1083 
2 7 * 9 
3 
2 7 5 2 
826 
3835 
1 
6 
1 
1 * 
3« 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
«17 
112 
1 
« 1 7 
113 
530 
530 
95 
530 
530 
95 
625 
« 
10 
5 
5 
5 
5 
1« 
5 
5 
1« 
19 
68 
521 
105 
1 
3« 
813 
156 
I « 
1 
1 
8« 7 
157 
100« 
1« 
1 
15 
1019 
729 
100« 
l 
1005 
715 
173« 
3 
5 
27 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
a 
231 
9 
« 
239 
9 
248 
4 
4 
252 
54 
252 
252 
54 
306 
2 
2 
30 
98 
34 
110 27 
144 
27 
171 
171 
132 
171 
171 
132 
30 3 
11 
6 
128 
25 
34 
5 
5 
913 
778 
215 
1 
4 
l 
957 
78 3 
1 7 4 0 
215 
215 
1 
1 
1956 
38 5 
1740 
1 
17«1 
170 
2126 
16 
1 
DEUTSCH 1 
LAND(BR) 
8 
2 
1 
3 
3861 
2«« 
19 
11 
« 
3875 
2«8 
« 1 2 3 
30 
30 
«153 
137 
«123 
«123 
107 
« 2 6 0 
130 
5b 
«7 65 
103 
65 
168 
168 
130 
168 
168 
130 
296 
55 
2132 
1815 
10 
21 
3 
9 
2 * 3 5 
7 2 8 
1 3 7 * 
1128 
9 7 9 
33 
1 
3 
2 
2 * 7 3 
7 6 * 
3 2 * 2 
3 *81 
3 
3 * 8 * 
6726 
7 * 8 3 
32«3 
2 
32«5 
« 0 0 2 
10728 
11 
ITALIA 
3 
1885 
56« 6 
20 
4 
1 
1888 
596 
2 4 8 « 
2434 
2 7 6 
2433 
2«β3 
2 7 5 
2 7 5 9 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
19 
11 
76 
5 
203 
5 
2 
« 
10 
289 
9 
296 
10 
10 
2 
2 
310 
30 
310 
310 
30 
3«0 
21 
11 
1 
5 
32 
6 
30 
I 
EG­ CE 
61 
1« 8 
16 
12 
2 * 1 5 * 
5 * 5 0 
1 * 
17 6 1 
1 0 * 6 
217 
29 
43 l 1 
13 
2 * 2 6 5 
5 5 * 3 
2 9 8 0 8 
1292 1 
1293 
1 1 
2 
31103 
2 7*6 
2 9 8 0 3 
2 2 9 8 0 5 
1 * * 8 
3 2 5 5 1 
2 1 
5 
«7 
150 
167 
135 159 
4 
322 
163 «es «65 
205 
«65 
«65 
205 
6 9 0 
296 
56 
11«7 
51« 
898 
357 
17 1 
56 
39 1 
3 1 3 0 
1805 
1 
3 
7«0 
«16 
«57 
2 
127 
2 27 
2 
16 
20 
19 
« 2 
3 6 0 1 
1953 
5 5 5 « 
1613 
55 
1668 
« 18 
22 
72«4 
4524 
5 6 0 9 
22 
5 6 3 1 
2 9 1 1 
10155 
a 
4 
3 
19 
25 3 
2 
21 
1 
1 
9 
10 
Werte 
I 
FRANCE 
3 
1« 1 
13 
10392 
3610 
« 3 
1046 
19« 5 
20 
1 0 * 2 3 3637 
1 *060 
1 2 * 5 
1 2 * 5 
15305 
1 3 0 2 
1 *057 
1 *057 
5 * 
15359 
27 
93 « 
27 
97 
12« 
12« 
12« 
12« 
12« 
1 
86 
81 
279 
31 
5 
5 
709 
818 
127 
26 
1« 
16 
20 
1 
750 
832 
1582 
153 
21 
17« 
16 
16 
1772 
6 0 0 
1603 
16 
1619 
« 4 7 
2219 
1 
3 
1 2 
5 
7 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ■ I 
LUXEMB 
« 
[ 
836 
257 
8 
3 9 [ 
265 1156 
1156 
255 
1156 
1156 
2 5 5 
1 * 1 1 
5 
1 
12 
1 
8 
1 
8 
9 
9 
16 
9 
9 
18 
27 
9« 
229 
163 
« 53 
1 
11 
372 
65 
17 
2 
1 
1 
«37 
66 
505 
17 
1 la 
523 
507 
505 
1 
506 
« 9 0 
1013 
2 
2 
1 
NEDER 
LAND 
2« 
591 
30 
1 
615 
30 
6«5 
1 
l 
6«6 9« 
6«b 
6«6 
94 
7«0 
2 1 
«6 
60 
51 
78 
19 
129 
19 
1*8 
1*8 109 
1«8 
143 
109 
257 
18 
5« 
241 
14 
96 
1 
22 
26 
694 
542 
69 
2 28 
1 
2 
839 
5 7 * 
1*13 
69 
69 
1 
1 
1*83 
396 
1*13 
1 
1 * 1 * 
32 7 
1810 
3 
1 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
7 7 
2 
3 
12 9 0 6 9 
666 
23 
24 
β 
3 
9113 
6 7 7 
9 7 9 0 
47 
* 7 
9 8 3 7 
270 
9 7 9 0 
9 7 9 0 
223 
10060 
78 
133 29 
36 
162 
36 
198 
198 
78 
198 
198 
78 
276 
141 
1 
832 
601 
43 
16 
7 
7 1 
1204 
360 
1 
52 7 
416 
43 1 
74 
2 
13 
3 
1 
1283 
4 * 7 
1 7 3 0 
1 3 7 * 
6 
1380 
1 
1 
3 1 1 1 
2 9 4 9 
1734 
3 
1737 
1575 
4686 
1 
1 
24 
1 ι 
1 
ITALIA 
3 
j . 
3216 
387 1« 
13 
3 
15 1 1 
2 
3223 
9 3 * * 1 5 7 
ι 1 
1 ι 4 169 
825 
4 1 5 * 2 
4156 
822 
4961 
3 
3 
3 
3 
6 
6 
6 
6 
6 
«3 
29 
129 
11 
1 
151 
20 
3 
9 
27 
1 
3 
292 
32 
3 2 * 
27 
27 
3 
1 
* 355 
72 
3 5 * 
1 
355 
72 
* 2 7 
7 
13 
1 
15 
1 
2 
10 
526 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
— 1000 RE 
BELG ­ I 
LUXEMB. 
7 
1 
1 
7 
7 
8 
4 
1 
7 
a 4 
12 
20 
1 
2 
UC — 
NEDER 
LAND 
Vale 
. 1 
1 
1 
? 
7 
? 
4 
1 
1 
7 
4 
6 
1 
7 
1 
Urs 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
5 
1 
2 
1 
2 
7 
7 
1 
2 
11 
26 
5 
6 
11 
2b 
37 
3 
9 
2 
ITALIA 
13 
514 
4 
1 
16 
17 
2 
27 
29 
5 1 * 
514 
560 
22 
31 
527 
55a 
20 
580 
1 
« 2 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUISSE 
ESPAGNE 
THAILANDE 
INDONESIE 
CHINE.R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
.MAROC 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
VIETN.SUD 
PHILIPPIN 
CHINF.R.P 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
.TUNISIE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
HAITI 
VIETN.NRD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHINE.R.P 
COREE SUD 
JAPUN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
12 
1030 
1 
17 
29 
51 
80 
40 
60 
100 
1030 
1030 
1210 
115 
127 
1043 
1170 
75 
1285 
1 
2 
28 
3 
23 
16 
29 
29 
16 
16 
1 
1 
46 
53 
29 
17 
21 
25« 
439 
312 
255 
6 
588 
7 49 
10 
478 
«04 
105 
7 
1 
5 
1 
2 
9 
1 14 
594 
2 54 
148 
1 
7 
IB 
2b 
997 
9 
1005 l a s o 
1289 
1277 
595 
1872 
1281 
3161 
2 
11 
3 
17 
17 
1 
7 
5 
I 
9 
50 
1866 
1 
n 
50 
141 
1 
14 
15 
34 
19 
19 
68 
41 
15 
19 
34 
7 
75 
18 
22 
25 
25 
25 
22 
25 
25 
22 
99 
110 
741 
6 
27 
27 
la 
18 
45 e 
27 
ia 
45 
1 
1 
2 
22 
1 
1 
2 
22 
24 
431 
10 
70 
309 
139 
3 
16 
11 
142 
4 
17 
3 
1 
4 
17 
21 
16 
16 
16 
16 
196 
20 
10 
449 
99 
115 
214 
l 
1 
215 
86 
215 
215 
8 b 
101 
2 
l 
2 
a 
309 
139 
443 
6 
2 
B 
19 
a 27 
4Θ3 
5** 
4b4 
13 
477 
538 
1021 
17 
53 
1 
5 
121 
121 
5 
5 
459 
1 
460 
586 
480 
136 
460 
596 
480 
1066 
6 
33 
1 
3 
39 
3 
2 
2 
5 
5 
2 
.· 7 
11 
2 
5 
7 
11 
18 
2 
1 
1 
9 
991 
12 
1 
37 
38 
6 
51 
57 
991 
991 
1086 
38 
80 
1000 
1080 
32 
' 118 
1 
1 
165 
59 
26 
11 
59 
59 
37 
105 
177 
79 
26 
105 
177 
282 
4 
3 
17 
37 
124 
1 
20 
47 
92 
377 
105 
1 ι 
6 
1 
1 
l 
3 
4B2 
432 
491 
2 
333 
106 
489 
491 
3 
12 
1 
2 
371 
18 
539 l 
5 
22 
27 
9 
36 
45 
1 
539 
540 
612 
68 
45 
558 
603 
59 
671 
l 
3 
2.8 
6 
07 
7 
4 
l 
18 
1 
5 
105 
110 
12 
12 
1 
1 
123 
81 
115 
8 
123 
83 
206 
9 
122 
69 
65 
53 
1 
lia 
60 
1 
115 
82 
11 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
[ 
9 
119 
61 
180 
1 
2 
15 
18 
209 « 
213 
411 
341 
273 
135 
«08 
138 
749 
5 
5 
23 
39 
1 
2 
11 
3 
l 
26 
17 
17 
31 
12 
7 
17 
2 + 
5 
36 
33 
2 
85 
9 
1 
2 
9« 
96 
1 
1 
97 
38 
57 
97 
38 
135 
17 
26 
1 
4 
3 
b 
7 
39 
89 
56 
27 
76 
1 
1 
2 
3 
325 
7 
1 
1 
3 
23 
2 
1 
3 
23 
26 
63 
16 
16 
70 
3« 
1 
3 
1 
11 
11 
12 
5 
5 
7 
12 
5 
17 
2 
119 
«7 
5 
1 
100 
17 
26 
«3 
1 
1 
«« 22 
«4 
4« 
22 
66 
1 
2 
1 
3 
70 
35 
105 
1 
1 
2 
« 3 
7 
114 
106 
108 
5 
113 
105 
219 
1 
B 
15 
1 
2 
20 
20 
2 
2 
101 
1 
102 
12« 
173 
23 
101 
124 
173 
297 
« 
8 
7 
199 
1 
2 
20 
9 
12 
9 
12 
21 
2 
.3 
1 
32 
11 
76 
11 
1 
1 
7 
11 
11 
10 
10 
17 
17 
38 
38 
21 
17 
33 
18 
76 
15 
1 
3 
3 
b 
6 
2 
79 
66 
«0 
25 
60 
1 
1 
ι 1 
1 
1 
3 
37 
37 
91 
2 
77 
12 
89 
91 
« 
1« 
1 
12 
6 
1 
2«1 
1 
9b 
527 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
« 6 0 2 9 1 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I DANEMARK 
NORVEGE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC .MADAGASC 
NGWANE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
INDE 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
* 6 0 2 9 2 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
V IETN.SUD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
* 6 0 2 9 5 BELG. ­LUX 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
COREE SUD JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
I 
EG ­ CE 
2 
«8 
50 
17 
259 
276 
17 1872 
1339 
2215 
160 
226 
1972 
2 1 9 8 
l « 3 
2 3 5 8 
8 
7« 
103 
11 
303 
3 
2« 
2 4 6 8 
86 
3 
1663 
5*3 
939 
22 
151 
1 
1 
22 
1 
2 
52 
133 
30 
29 
«4 
2485 
116 
2601 
151 
152 
303 
3 1 7 0 
133 
3303 
6 2 0 7 
650 
«β77 
1179 
6056 
«99 
6706 
3 
7 7 5 1 
931 
5 
1 
13 
2 
1 
« 2 
640 
158 
6 
2 
16 
162 
178 
650 
650 
828 
8691 
820 
B S2 8 
8691 
9 5 1 9 
91 
4 
a 
8 175 
8 
175 
133 
B 
8 
191 
95 
191 
191 
Mengen — 1O00 Kg 
I 
FRANCE 
7 
7 
4 
3 
7 
749 
749 
763 
7 
10 
749 
759 
3 
766 
54 
8 
15 
6 
230 
80 
1 
17 
1 
16 
1 
3 
2 
3 
3 
3 
80 
40 
120 
251 
1 
2 52 
375 
142 
28 
267 
295 
62 
437 
34 
1 
2 
2 
258 
85 
2 
87 
89 
258 
258 
34 7 
35 
347 
347 
35 
382 
4 
1 53 
53 
53 
1 
1 
54 
4 
54 
54 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
1 
6 
7 
11 
11 
142 
142 
160 
70 
7 
153 
160 
70 
230 
14 
7 
8 
1 
1 
7 
15 
1 
1 
23 
23 
4 
4 
7 
7 
34 
21 
25 
9 
34 
21 
55 
931 
I 
6 
23 
40 
4 
6 
40 
46 
27 
27 
73 
932 
69 
4 73 
932 
1005 
2 5 
5 
5 
2 
2 
7 
7 
7 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
1 
7 
8 
50 
50 
486 
486 
544 
39 
55 
489 
544 
39 
583 
19 
4 
1 
67 
5 
6 
28 
4 
2 
68 
4 
72 
13 
13 
28 
28 
113 
23 
72 
4 1 
113 
23 
136 
7 7 1 7 
4 
1 
1 
2 
52 
11 
1 
12 
13 
54 
54 
67 
7 7 2 1 
65 
2 67 
7 7 2 1 
7 7 8 8 
91 
2 
2 
2 
2 
91 
2 
2 
DEUTSCH I 
LAND (BR) 
27 
27 
4 
181 
185 
17 124 
141 
353 
20 
141 
203 
349 
16 
369 
7 
1 
39 
295 
2 
2« 
2 3 9 1 
78 
3 
1 6 * 8 
537 
709 
22 
71 
1 
1 
18 
14 
8 
24 
32 
2 * 1 7 
86 
2503 
7 1 
76 
1*7 
2919 
1 * 
2933 
5583 
* 6 3 
* 7 * * 
768 
5512 
392 
5975 
1 
4 
1 
1 
250 
8 
I 
5 
9 
14 
251 
251 
265 
1 
265 
265 
1 
266 
3 
84 
8 
34 
92 
92 
92 
92 
ITALIA 
1 
L 
9 
14 
23 
371 
371 
395 
24 
13 
373 
386 
15 
410 
1 
11 
83 
8 
19 
19 
83 
83 
102 
1 
8 
9 * 
102 
1 
103 
2 
2 
57 
14 
2 
1 
2 
14 
16 
60 
60 
76 
2 
74 
2 76 
2 
78 
5 31 
31 
31 
5 
5 
36 
36 
36 
1 
EG­ CE 
2 71 
73 
26 
1 310 
337 
6 892 
898 
1308 
100 
273 
1008 
1281 
73 
1 3 8 1 
20 
12 
19 
25 
66 
3 1 
82 
417 
25 
225 
64 
192 
6 
I 310 
1 
1 
1 
1 
1 
13 
1 
5 
44 
269 
43 
18 
2 34 
503 
69 
572 
310 
1 
319 
630 
487 
269 
756 
1958 
* 5 3 
1108 
539 
1 6 * 7 
1*2 
2 1 0 0 
26 
746 
149 
18 
3 
12 
9 
2 
1 
2 
14 
3 
2287 
639 
17 
28 
26 
653 
6 7 9 
2335 
2335 
3 0 1 * 
9 * 2 
2 9 9 * 
20 3 0 1 * 
9 * 2 
3956 
7 
1 
9 
6 
2 
37 567 
6 
569 
577 
37 
37 
614 
17 
61« 
61« 
Werte 
1 
FRANCE 
8 
8 
8 
1 2 
11 
328 
328 
3«7 
12 
10 
328 
338 
3 
350 
10 
1 
1 
5 
« 1 
«8 
1 173 
1 
1 
10 
1 
1 
10 
2 
« 2 
23 
5 
5 
173 
1 
«8 
222 
53 
2 
55 
262 
191 
3« 
7« 
108 
17 
299 
58 
1 
3 
1 
11 
1026 
«33 
1 
««« 4 5 
1026 
1026 
1 4 7 1 
102 
1471 
1471 
102 
1573 
9 
1 
3 176 
177 
177 
3 
3 
160 
9 
160 
180 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
SELG ­ j 
LUXEMB 
1 
7 
8 
9 
9 
58 
58 
75 
24 
8 
67 
75 
24 
99 
3 
23 
3 
1 
4 
11 
1 
14 
14 
2 
2 
4 
4 
20 
26 
15 
5 
20 
26 
46 
149 
8 
6 
1 
88 
68 
3 
7 
63 
75 
96 
96 
171 
157 
163 
8 171 
157 
328 
6 27 
27 
27 
8 
6 
35 
35 
35 
NEDER­ 1 
LAND 
1 
6 
9 
29 
29 
199 
199 
237 
12 
36 
201 
237 
12 
249 
2 
1 
1 
11 
3 
3 
10 
7 
2 
12 
7 
19 
8 
8 
10 
10 
3? 
3 
19 
18 
37 
3 
«0 
6«8 
9 
1 
1 
3 
120 
3« 
1 
35 
36 
123 
123 
159 
657 
156 
3 159 
657 
816 
7 
1 
6 
6 
6 
6 
8 
6 
6 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
«6 
«6 
6 
167 
173 
6 
66 
72 
29 1 
22 
115 
170 
28 5 
16 
30 7 
18 
15 
61 
2 1 
82 
«06 
22 
221 
63 
1«« 
6 
137 
1 
1 
2 
22 
18 
2 1 
1« 
152 
«91 
«3 
53« 
137 
192 
32 9 
«3« 
18 
«52 
1315 
2 3 1 
980 
198 
1178 
9 * 
1*09 
9 
« 
2 
2 
2 
80 7 
29 
12 
8 
31 
39 
619 
819 
856 
9 
65 8 
658 
9 
66 7 
8 
1 
22« 
8 
22 5 
233 
233 
233 
233 
ITALIA 
2 
2 
12 
103 
115 
2 * 1 
2 * 1 
3 5 8 
30 
1 0 * 
21,2 
3 * 6 
IS 
376 
2 
1 
2 
β 
235 
58 
69 
69 
235 
235 
3 0 * 
2 
6 0 
2 * * 
3 0 * 
2 
306 
17 
9 
2 * 6 
75 
9 
16 
9 
75 
8 * 
271 
271 
355 
17 
3 * 6 
9 355 
17 
372 
26 1 3 * 
1 3 * 
1 3 * 
26 
26 
160 
160 
160 
528 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG­ NEDER­ DEUTSCH­
LUXEMB LAND LAND (BR) 
1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.■ 
LUXEMB. 
NEDER 
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALBANIE 
.MADAGASC 
MEXIQUE 
HAITI 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE.R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
•TUNISIE 
EGYPTE 
• H. VOL TA 
•SENEGAL 
• CIVOIRE 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN 
ETHIOPIE 
•KENYA 
•MADAGASC 
R.AFR.SUD 
NGWANE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HAITI 
COLOMBIE 
FQUATEUR 
PFROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
THAILANDE 
VIETN.NRD 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE.R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
DIVERS ND 
95 
286 
30 
7 
135 
65 
11 
2 
6 
1 
2 
1 
1 
9 
1 « 
15 
52 
17 
1 
22 
11 
18 
29 
9 
«3 
52 
1 
52 
53 
13« 
257 
56 
69 
125 
248 
382 
131 
171 
1101 
201 
147 
87 
59 
72 
30 
22 
68 
1226 
3 
2 
1376 
37 
1 
4 
1658 
57« 
1333 
3533 
197 
83 
«03 
101 
1 
1 
ι 2 
2 
72 
1 
2 
7 
43 
2 72 
2 
1 
1 
« 
2 
71 
24 
269 
6b 
lb 
90 
54« 
1631 
B903 
2 
«« 90 
318 
5996 
17 
« 58 
1 
9 
8 
9 
1 
3 
« 1 
1 
12 
1 
1 
9 
17 
26 
« « 31 
27 
1« 
8 
22 
18 
«9 
7B 
821 
19 
65 
3 
2 
« 17 
397 
«9 
1 
3 
«7« 
15 
537 
719 
78 
l 
2 0* 
39 
1 
1 
1 
37 
18 
13 
1 
1 
1 
37 
3 
62 
2 
1 
150 
2*07 
6 
25 
34 
46 
1 
134 
24 
2 
187 
2 
2 
187 
189 
40 
215 
45 
16 
4 
1 
1« 
36 
«1 
2 
13 
199 
5 
29 
2 
6 
45 
«5 
«5 
56 
38 
5 
51 
56 
38 
94 
3 
56 
76 
21 
6 
3 
3 
88 
157 
12 
1 
50 3 
96 
36 3 
69 
1 
6 
47 
639 
3 
28 
63 
4 
15 
191 
53 
90 
544 
150 
2 500 
1 
17 
3 126 
2758 
2 
11 
2 
2 
14 
2 
39 
1 
1243 
1985 
17 
2« 
79 
311« 
12 
3b 
I 
3 
1 
ι 
6 
15 
7 
15 
22 
10 
10 
32 
1 
26 
6 
32 
1 
33 
25 
33 
59 
«5 
66 
5 
8 
2« 
1« 
23 
679 
825 
3 
«70 
5«1 
366 
179 
100 
61 
­
3 
1 
5 
2 
2 
« 
5 
5 
1 
3 
« 13 
« 9 
« 13 
« 17 
63 
« 6 
61 
β 
« 
1 
11 
26 
3 
2 
327 
22 
170 
7 
321 
1073 
6 
13 
129 
«1 
1372 
1 « 
35 
51 
15 
17 
631 
13 
I« 
26 
37 
21 
2 
1 
11 
3 
2 
3 
1 
1 
21 
1 
2 
23 
6 
•Ί1 
25 
56 
1 292 
22 
57 
79 
21 
353 
3 7 * 
1 
25 
26 
«79 
182 
«02 
56 
«58 
161 
6«0 
325 
29« 
521 
529 
«8« 
96 
67 
«8 
3 
53 
119 
1** 
2502 
5 
3 
2729 
16 
1 
18 
2106 121 
175* 
2317 
280 
53 
613 
l«5 
1 
2 
1 1 
1 
6 
1 
6 
103 
1 
2 
8 
118 
2 
85 
9 
9 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
b« 
3 
37 
109 
38 
40 
48 
26« 
2660 
7769 
8 
110 
224 
«80 
33«5 
«« 2 
9 
199 
2 
1 
9 
15 
1 
21 
1 
21 
6 
19 
5 
l 1 
193 
1 
1 
2 
21 
235 
256 
5 
5 
263 
«8 
223 
19 
2«2 
27 
290 
131 
83 
65 
239 
6 
3 
7 
9 
39 
873 
15« 
1 l« 695 
25 
731 
528 
113 
«30 
127 
2 
1 
1 
55 
3 
4 5 
10 
6 
1 
2 
1 
1 
35 
1 
16 
30 
6 
7 
1 
200 
2233 
11 
«9 
67 
103 
« 2 
35 
7 
23 
33 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
« 
1 
1 
5 
6« 
5 
5 
6« 
69 
117 
326 
112 
71 
10 
ι 1 
1 
36 
60 
«5 
60 
« 2  
98 
5 
10 
13 
6 
10 
13 
1 
7 
59 
56« 
9 
«5 
66 
9 
8 
14 
12 
30 
2 
3 
12 
3 
6 
6 
12 
12 
18 
«« 3 
15 
18 
«« 62 
5 
89 
2«6 
«6 
7 
32 
2« 
5 
9 
5 
130 
290 
9 
« 521 
16 
120 
200 
5 
«7 
2 
5 
1 
5 
1 
1 
3 
8 
20 
5 
2 
7 
61 
2« 
7 
«8 
263 
1«2 
1383 
3 
23 
6 
1*8 1*15 
2 
3 
1 
11 
2 
160 
6 
15 
1 
2 
12 
1 
51 
1« 
51 
65 
15 
15 
1 
1 
81 
5 
68 
13 
81 
5 
86 
7« 
67 
106 
128 
69 
19 
16 
3 
«8 
93 
5* 13*9 
171* 
3 
639 
69 
«60 
85« 
150 
58 
7 
2 
95 
5 
3 
8 
96 
96 
1 7 
8 
112 
21 
103 
9 
112 
21 
133 
129 
7 
6 
106 
« 12 
7 
10 
70 
5 
3 
526 
« 
191 
7 
«19 
637 
7 
6 
118 
6 
11 
2 
1 
53 
2 
55 
2 
.1 
1 
2 
1 
1 
5 
7 
3 
25 
215« 
1669 
56 
83 
136 
1719 
31 
31 
1 
2 
! 5 
1 
6 
6 
1* 
1 
1 
105 
1720 
5 
15 
72 
6« 
«2 
529 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E + A S S O C 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
470105 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
470130 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
NGWANE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GROENLD. 
.INDES OC 
BRESIL 
.BRUNEI 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
470190 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
1 
EG ­ C E 
338 
27«2 
3080 
77 
506 
89«6 
9529 
7383 
917« 
16557 
29166 
2371 
15662 
12884 
28546 
1751 
30917 
984 
6 
13470 
762 
494 
14915 
93288 
3121 
110 
9015 
18256 
6370 
5785 
505 
153*26 
2*0 
117822 
1750*3 
292865 
1266* 
1266* 
305529 
15222 
298650 
6879 
305529 
15222 
320751 
132 52 8 
140444 
30387 
82628 
34 * 
1591 
275 
106*95 
«055«3 
2202670 
707133 
13690 
73095 
263698 
2 596 
30 
22 
26682 
2*11 
426 
65223 
1068 
1013* 
85*6 
273 
2*9 
2766 
20509 
970 
368 
2898 
160 
792 
5177 
5*0713 
108627* 
5* 
7b 
5 
547 
52 
406 
3066982 
2367812 
5*3«79« 
5«8 
22156 
8080 
3078« 
88259 
88259 
5553837 
«11872 
5«58691 
69605 
5528296 
386331 
59«0168 
2316 
219 
7277 
«100 
8 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
26 
471 
497 
40 
293 
314 
647 
1828 
2469 
4297 
5441 
1316 
1810 
3298 
5108 
983 
642« 
8 
762 
255 
17475 
3598 
53*5 
53010 
238 
17730 
*684 6 
6*576 
53*5 
53*5 
69921 
770 
6*576 
53*5 
69921 
770 
70691 
68221 
151 
36993 
3** 
931 
39*5* 
1 13855 
588*27 
128227 
3861 
378 
109031 
*30 
255 
26 
35971 
893 
6379 
37 
1*832 
100 
40 
170 
115386 
240963 
4 
855937 
485291 
13*1228 
1*932 
210 
15142 
43280 
43280 
1399650 
120667 
1343684 
36008 
1384592 
105709 
1505359 
45 
2539 
2615 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
19 
5 7 
76 
7 
16 
171 
194 
260 
639 
899 
1169 
339 
403 
743 
1146 
316 
1485 
1 
7110 
494 
1404* 
2922 
110 
146*8 
2922 
17570 
17570 
7111 
175 70 
17570 
7111 
2*681 
475 
28970 
490b 
16 
3876 
45705 
169776 
36060 
46 
12775 
700 
20 
886 
1075 
2* 
60566 
66212 
52 
23219* 
163612 
395806 
1099 
1099 
886 
886 
397791 
35*70 
396672 
396672 
3*351 
*321*2 
l 
708 
7 74 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
129 
266 
196 
2 
5 
3791 
3798 
1049 
2692 
3741 
7934 
175 
4695 
3220 
7915 
156 
8090 
6352 
11507 
9497 
5 
18937 
1 
2100* 
18943 
399*7 
399*7 
6352 
399*7 
399*7 
6352 
*6299 
1*319 
27079 
6867 
21 
6102 
81281 
238703 
137619 
22 
15159 
2 871 
3 
3377 
66701 
113330 
3*1267 
317671 
65β93β 
3377 
3377 
287« 
287« 
665189 
51642 
658917 
2895 
661812 
48265 
71345« 
22 
27 
76 
DEUTSCH 1 
LAND(BR) 
1«0 
1533 
1673 
11 
63 
«55« 
«628 
2656 
1996 
«652 
10953 
239 
7066 
3810 
10876 
162 
11115 
336 
5 
1103 
2«287 
1«5 
1100 
1439S 
5**2 
68777 
1 
26*90 
83321 
109811 
5**2 
5**2 
115253 
3*1 
115253 
115253 
3*1 
11559* 
36283 40885 
601 
442 
29395 
121388 
785098 
213301 
3900 
1853 
39529 
600 
133 
16822 
5091 
2133 
1232 
797 
498 
267 
158197 
39458* 
5 
981605 
766815 
17*8*20 
79? 
770 
1567 
25278 
25278 
1775265 
78566 
1756*1* 
1805* 
177*468 
77769 
1853034 
55 
129 
3950 
3 
ITALIA 
24 
415 
4 39 
17 
129 
116 
262 
1590 
1378 
2968 
3669 
302 
1688 
1813 
3501 
13« 
3803 
6«8 
2050 
27985 
«9 
7915 
260 
1025 
3«3 
509 
22702 
37950 
23011 
60961 
1877 
1877 
62838 
648 
6130« 
153* 
62838 
6*8 
63*86 
81*51 
*259 
665 
33862 
202 
25* 
27668 
*331 * 
420666 
191926 
6061 
7086* 
8720* 
866 
30 
22 
2629* 
2365 
«26 
9559 
1065 
326« 
3« 
273 
2*9 
1*97 
«28 
8«6 
383 
2360 
160 
792 
«7«0 
139861 
271185 
5« 
76 
5«7 
«02 
655979 
63««23 
1290«02 
5«8 
1951 
7100 
9599 
159«1 
159«1 
13159«2 
125527 
129Θ00« 
126«8 
1310652 
120237 
1*36179 
2238 
18 
635 
| EG­ CE 
527 
5*91 
6018 
11* 
769 
7371 
825* 
6650 
7885 
1*535 
28807 
3052 
1*558 
13350 
27908 
2 
2153 
30962 
212 
1 
2856 
1«8 
30 
3208 
19072 
610 
28 
2005 
3789 
1246 
12B9 
160 
32765 
*9 
2*3*3 
37213 
61556 
2695 
2695 
6*251 
3217 
628*5 
1*06 
6*251 
3217 
67*68 
235*6 
2200* 
*175 
1*271 
61 
179 
56 
8*93 
*6568 
354*33 
10803* 
2*26 
11326 
38759 
255 
6 
* 3a44 448 
91 
9638 
169 
1728 
11*8 
17 
33 
*73 
30 7* 
216 
6? 
<;d2 
20 
114 
767 
89057 
166769 
9 
15 
2 
95 
29 
60 
462184 
368767 
830951 
82 
3409 
1251 
4742 
13211 
13211 
B48904 
68087 
834521 
10353 
844874 
6*057 
912961 
523 
27 
122* 
1081 
2 
Werte 
1 
FRANCE 
6* 
1079 
11*3 
59 
557 
537 
1153 
2107 
2263 
*370 
6666 
113* 
2566 
3*8* 
6050 
2 
518 
7186 
3 
148 
35 
3407 
653 
1053 
9391 
*9 
3**2 
10093 
13535 
1053 
1053 
14588 
151 
13535 
1053 
14588 
151 
1*739 
10569 
33 
6072 
61 
83 
2788 
10843 
92211 
17752 
758 
63 
16088 
58 
55 
4 
5049 
159 
623 
5 
2206 
19 
6 
20 
18633 
36349 
2 
122834 
72853 
195667 
2225 
26 
2251 
6041 
6041 
2039 79 
1896* 
196696 
505* 
201750 
16735 
22071* 
5 
404 
593 
­ 1000 RE 
BELG ­ 1 
LUXEMB 
«9 
13« 
183 
6 
23 
210 
239 
191 
56« 
755 
1177 
655 
«33 
715 
1146 
626 
1803 
1512 
30 
2883 
563 
28 
29*1 
563 
350* 
350* 
1512 
350* 
350* 
1512 
5016 
85 
3962 
995 
2 
293 
6390 
26216 
5233 
ε 
1807 
53 
5 
12« 
161 
5 
10065 
9*99 
29 
3*716 
2*86« 
59600 
166 
166 
12« 
12« 
59690 
5213 
59719 
59719 
50*2 
6*932 
132 
286 
'UC — Vele 
NEDER­ Ι 
LAND 
a2 
«39 
521 
5 
7 
2119 
2131 
913 
1««7 
2360 
5012 
«07 
3038 
1953 
«991 
386 
5398 
13*1 
2*06 
1979 
1 
3992 
*385 
3993 
8378 
8378 
13*1 
837B 
8378 
13*1 
9719 
2273 
4218 
1027 
7 
36* 
9*22 
3*559 
20686 
3 
2*18 
405 
1 
«87 
10193 
16329 
«6766 
«7215 
93981 
«87 
«67 
«06 
«06 
9«87« 
8005 
9397« 
«13 
9*387 
7518 
102392 
« 
1 
26 
JIS 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
299 
3158 
3«57 
12 
6« 
«256 
«332 
2172 
1872 
« 0 * * 
11633 
* 5 * 
6911 
4843 
1175* 
375 
12208 
8« 
1 
220 
«62 0 
37 
2«7 
3066 
1212 
13795 
5067 
16898 
21985 
1212 
1212 
23197 
85 
23197 
23197 
85 
23282 
5919 
6«75 
82 
57 
1925 
1312« 
12*399 
31103 
7** 
156 
5920 
83 
23 
2 5*6 
867 
315 
160 
125 
7? 
32 
2*71* 
57558 
2 
1*6325 
113*81 
2 5980b 
125 
111 
236 
3888 
3888 
263930 
12601 
261099 
2 706 
263805 
12*76 
276*06 
32 
17 
688 
2 
ITALIA 
33 
681 
71* 
32 
IIS 
2*9 
399 
1267 
1739 
3006 
*119 
402 
1610 
2355 
3965 
2*8 
«367 
128 
5«7 
6183 
9 
175S 
70 
193 
77 
160 
5587 
6438 
5666 
1*15* 
430 
430 
1458* 
128 
1*231 
353 
1*58* 
128 
1*712 
15269 
7*2 
98 
6177 
37 
*9 
3123 
6739 
770*8 
33260 
913 
11107 
12526 
61 
6 
* 3766 
*39 
91 
1639 
168 
578 
5 
17 
3B 
308 
95 
192 
62 
399 
20 
11* 
715 
25*52 
*703* 
9 
15 
95 
59 
1115*3 
11033* 
221877 
32 
406 
111* 
1602 
2752 
2752 
226231 
2330* 
223033 
2180 
225213 
22236 
2*8517 
*87 
* 
176 
530 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
.TUN I S IF 
NGWANE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
PHILIPPIN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
*70211 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
.MARTINIQ 
TRINID.TO 
CHYPRE 
ISRAEL 
INDE 
CHINE.R.P 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE + A S S O C 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
♦70215 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
I 
EG ­ CE 
2*6 n o * 6*1 
914 
712 
274 
22 
5850 
2000 
2697 
6625 
43 
1*282 
1*66 
*31 
51 
3101 
20B44 
23945 
6625 
1991 
8616 
4697 
4697 
37258 
20545 
24419 
6214 
30633 
13920 
51178 
60879 
119528 
192094 
93520 
113 
32367 
942 
16756 
52 
1853 
39205 
4114 
34594 
11194 
147 
244 
6 
127 
60 
17 
30743 
204 
27879 
26121 
1622* 
3*9 
69 
90 
655 
62 
532 
27*16 
25* 
17 
231 
6 
113 
1978 
16 
5 
2 
136021 
33327 
1693*8 
1278 
231 
221* 
3723 
101589 
5 
10159* 
27*665 
467720 
224B75 
«820« 
273079 
«66 13« 
7«0799 
5008 
2503 
«05 
11251 
96« 
289 
23 
«751 
80« 
78876 
923 
20 
13 
14 
« 21 239 
763 
1007 
731 
2187 
50 
Mangen — 1000 Kg 
| FRANCE 
6«! 
242 
22 
«062 
1251 
2 9«9 
3691 
905 
7753 
8658 
29«9 
29«9 
1251 
1251 
12858 
8148 
8658 
1251 
9909 
5199 
18057 
«5053 
29932 
22568 
6520 
2« 
203 
10086 
109 
1«7 
169 
90 
532 
23 
231 
16739 
5«2 
17281 
622 
231 
853 
1813* 
98406 
17281 
17281 
97553 
115687 
2120 
3*1 
473 
19 
6 
20 
13 
BELG ­ 1 
LUXEMB 
5 
25 
300 
209 
20 
315 
52 
3 30 
544 
874 
52 
52 
926 
1563 
874 
52 
926 
1563 
2489 
525 
«758 
311 
22 
993 
20 
2 
6 
1021 
1021 
1021 
5616 
1021 
1021 
5616 
6637 
— Quantités 
NEDER­ | 
LAND 
7 
20 
275« 
103 
7 
277« 
2781 
103 
103 
288« 
125 
2 781 
103 
288« 
125 
3009 
2272 
11566 
29513 
32 
1«903 
56 
52 
225 
117 
628 
90 
515 
«76 
«7 
127 
1«0 
17 
15297 
951 
162«8 
17 
17 
1128 
1128 
17393 
«3363 
17230 
163 
17393 
«3383 
60776 
DEUTSCH 1 
LAND(BR) 
2«1 
1079 
31 
1««9 
2000 
155 
2923 
7«36 
1311 
«31 
51 
1351 
8885 
10236 
2923 
1793 
«716 
2155 
2155 
17107 
7 065 
10667 
3517 
1«18« 
«1«2 
212«9 
29591 
57800 
150065 
59 
7290 
B66 
15 759 
1385 
28965 
3132 
6985 
1198 
6 
16 
30433 
21181 
12949 
1430 
1215 
62 
6 
61572 
5297 
66869 
6 
6 
65993 
65993 
132868 
237531 
100123 
32729 
132852 
237515 
370383 
815 
145 
23 
762 
804 
16 
147 
3*3 
ITALIA 
765 
503 
243 
299 
1291 
753 
43 
Bb 
508 
888 
1396 
753 
43 
796 
1291 
1291 
3483 
3644 
1439 
1291 
2730 
2691 
6374 
28491 
5109 
7339 
41128 
2661 
20 
1007 
223 
10097 
151 
17517 
9887 
75 
127 
«4 
17 
310 
114 
6183 
12696 
14794 
302 
69 
656 
82 
26051 
52 
113 
1978 
16 
5 
2 
41392 
26537 
67929 
656 
2191 
28*7 
34468 
5 
34473 
105249 
82784 
89220 
15312 
104532 
82067 
187316 
5008 
383 
6* 
10778 
131 
144 
3989 
7885* 
923 
14 
* 21 
97 
763 
1007 
388 
2187 
50 
I 
EG­ CE 
207 
46 
111 
134 
113 
7β 
3 
1426 
156 
345 
1379 
a 4439 
352 
123 
34 
629 
5978 
6607 
1379 
517 
1896 
501 
501 
9004 
4236 
6738 
887 
7625 
2857 
11861 
4931 
7949 
13*72 
5037 
10 
2321 
93 
1268 
5 
139 
3675 
311 
1988 
703 
10 
13 
5 
5 
1 
1112 
10 
n o i 786 
752 
16 
3 
8 
69 
10 
19 
3223 
37 
1 
17 
1 
14 
201 
3 
5 
10099 
3698 
13797 
96 
17 
232 
3*5 
3780 
3 
3783 
17925 
31518 
15832 
1974 
17306 
31399 
4932* 
414 
166 
32 
6 74 
132 
16 
3 
439 
99 
4653 
62 
1 
l 
1 
1 
1 
70 
4 4 
51 
4 3 
112 
3 
Werte 
I 
FRANCE 
111 
30 
3 
811 
160 
583 
1129 
144 
1940 
2084 
583 
583 
160 
160 
2827 
1585 
2084 
160 
2244 
1002 
3829 
2393 
1761 
827 
493 
3 
9 
367 
12 
10 
7 
8 
19 
2 
17 
875 
28 
903 
2 7 
17 
44 
94 7 
5025 
903 
903 
4981 
5928 
123 
17 
22 
2 
1 
1 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ■ I 
LUXEMB. 
7 
1 
50 
15 
7 
113 
12 
56 
140 
198 
12 
12 
210 
416 
193 
12 
210 
413 
623 
30 
259 
21 
2 
69 
2 
1 
92 
92 
92 
312 
92 
92 
312 
404 
NEDER­ 1 
LAND 
2 
4 
691 
27 
2 
895 
697 
27 
27 
924 
31 
897 
27 
924 
31 
955 
176 
663 
1322 
1 
850 
3 
5 
25 
10 
64 
4 
28 
13 
4 
β 
21 
1 
B90 
96 
966 
ι 1 
54 
54 
10*1 
2167 
1033 
β 
10*1 
2167 
3208 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
200 
95 
23 
52 3 
156 
1? 
64 5 
227* 
313 
123 
3* 
32 3 
2797 
3120 
6*5 
*70 
1115 
173 
173 
**08 
1384 
3243 
520 
3763 
739 
5147 
1913 
4*09 
10751 
7 
674 
SS 
1153 
89 
2501 
231 
371 
124 
1 
1087 
636 
352 
63 
10b 
9 
1 
4912 
435 
53*7 
1 
1 
2138 
2138 
7*86 
17081 
62*7 
1238 
7*85 
17080 
2*566 
122 
4 
3 
Θ7 
99 
I 
15 
26 
ITALIA 
52 
98 
50 
81 
163 
151 
8 
27 
102 
206 
308 
151 
8 
159 
168 
168 
635 
818 
316 
168 
4 8 * 
667 
1302 
2S12 
*79 
701 
2B67 
215 
2 
115 
23 
1161 
7 
12*9 
567 
6 
5 
* 1 
25 
6 
«37 
«16 
689 
12 
3 
69 
10 
3107 
7 
1* 
201 
3 
5 
3330 
3139 
6*69 
69 
230 
299 
1588 
3 
1591 
8359 
6933 
7557 
728 
8285 
6859 
15213 
414 
43 
15 
652 
a 12 
351 
4652 
62 
1 
1 
1 
5 
4* 
51 
17 
112 
3 
531 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
. C I V O I R E 
.CENTRAF. 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONOE 
470219 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
PANAMA 
ISRAEL 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
♦70220 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.C.IVOIRE 
.CENTRAF. 
ETATSUNIS 
PANAMA 
ISRAEL 
INDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE + A S S O C 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
♦80103 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
| EG ­ CE 
118 
17 
7*22 
323 
85826 
8298 
9*12* 
135 
323 
*58 
4977 
4977 
99559 
19323 
96214 
3189 
99403 
19167 
118726 
5183 
2109 
1539 
5817 
2866 
60 
87 
131* 
3236 
137 
17 
7781 
6* 
222 
14 
561 
12 
1*8 
7700 
578 
8278 
160 
160 
8081 
8081 
16519 
14665 
8631 
7871 
16502 
14648 
31167 
39229 
117826 
57766 
31405 
36 
23539 
21 
8028 
790 
19857 
1265 
17955 
*«B8 
13 
1*16 
95 
168 
39 
15761 
182 
81*5 
*73* 
3392 
8 
14 
36 
20 
31*1 
7 
2**7 
1 
7*670 
61*5 
80815 
56 
2*55 
2511 
32236 
32236 
115562 
2*6357 
96090 
19377 
115*67 
2*6?62 
361B2* 
*93 
11197 
2889 
38039 
30* 
26 
1*7 
273915 
457085 
423588 
2337 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
na 
24 
33 
57 
118 
118 
175 
3052 
57 
57 
2934 
3109 
832 
28 
2*31 
20 
65 
12 
85 
12 
97 
97 
3291 
97 
97 
3291 
3388 
*1529 
4105 
5161 
2* 
9152 
19 
166 
36 
9337 
9337 
36 
36 
9373 
50855 
933 7 
9337 
50819 
60192 
8030 
2*56 
310*5 
20 
50612 
75305 
99265 
826 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
1859 
166 
883 
1839 
1839 
1S39 
1839 
2907 
1839 
1839 
2907 
*7*6 
2327 
7306 
451 
Θ0 
172 
9 
252 
9 
261 
261 
10084 
261 
261 
10084 
10345 
393 
255 
5355 
26 
127 
17467 
33317 
211*1 
202 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
10*2 
26 
1068 
1068 
1066 
262 
59385 
18526 
4 
141 
16 
20 
24 
40 
7 
201 
201 
7 
7 
40 
40 
248 
78177 
2*1 
7 
24B 
78177 
78*25 
100 
250 
1639 
55882 
91316 
65 2*9 
19 
DEUTSCH­ I 
LANO (BR) 
1761 
80* 
2565 
485 
485 
3050 
2908 
1*2 
3050 
3050 
163 
83 
1003 
25 
27 
1279 
18 
7781 
5*9 
13*9 
5*9 
1898 
7781 
7781 
9679 
12*9 
1898 
7781 
9679 
12*9 
10928 
374* 
16375 
33860 
8 
7768 
21 
7**8 
231 
6130 
70* 
1321 
1*7 
544 
105* 
55* 
496 
23045 
1221 
2*266 
2152 
2152 
26*18 
53987 
25853 
565 
26*18 
539B7 
80*05 
2917 
178 
304 
1*995* 
25*978 
232663 
5*0 
ITALIA 
17 
7*22 
323 
8*0*1 
7*61 
91502 
17 
323 
340 
4*92 
4492 
96334 
16271 
93249 
3047 
96296 
16233 
112567 
3162 
152 
3*2 
2*77 
1002 
13 
22 
35 
3218 
137 
17 
64 
222 
14 
12 
148 
4427 
17 
4*** 
160 
160 
300 
300 
490* 
6150 
*797 
90 
*B87 
6133 
11037 
32896 
537 
12*95 
7267 
6398 
56* 
367 
1368* 
561 
16*68 
4341 
13 
1*16 
95 
168 
39 
15217 
182 
7091 
*1*0 
3392 
8 
14 
20 
2636 
24*7 1 
41835 
4915 
56750 
20 
2**8 
2*68 
30044 
3004* 
79262 
5325* 
60398 
18605 
79203 
53195 
132*57 
2169 
5270 
750 
I 
EG­ CE 
9 
1 
718 
25 
530* 
622 
6126 
10 
25 
35 
271 
273 
6*3* 
1297 
62*7 
176 
6*23 
1286 
7720 
346 
133 
171 
340 
244 
4 
7 
113 
167 
8 
1 
704 
3 
7 
234 
1 
2 
543 
235 
778 
3 
3 
714 
71* 
1*95 
991 
786 
708 
1*9* 
990 
2*85 
28 36 
57*7 
*069 
1*57 
1 
1775 
2 
44* 
86 
1598 
116 
1*08 
358 
1 
176 
6 
4 
2 
759 
9 
«38 
230 
268 
1 
« 1 
225 
238 
13 
5670 
531 
6201 
5 
251 
2 56 
1705 
1705 
8162 
1«117 
7116 
1039 
8155 
1«110 
22272 
121 
1956 
«71 
6310 
51 
8 
27 «1685 
73673 
66402 
559 
Werte 
I 
FRANCE 
9 
2 
2 
« 9 
9 
13 
171 
« 
« 162 
175 
53 
« 128 
2 
6 
« 
8 
« 12 
12 
185 
12 
12 
185 
197 
1936 
232 
300 
1 
592 
1 
10 
« 
603 
603 
« 
« 
607 
2«73 
603 
603 
2«69 
3076 
1335 
396 
516« 
3 8035 
12087 
16399 
139 
— 100Ό RE/UC — Voleurs 
BELG · I 
LUXEMB 
113 
8 
86 
170 
170 
170 
170 
209 
170 
170 
2 09 
379 
81 
«35 
«3 
7 
3 
10 
10 
IC 
559 
10 
10 
559 
565 
10« 
«5 
879 
8 
2« 2867 
5571 
3596 
«6 
NEDER-
LAND 
59 
1 
60 
60 
60 
15 
2863 
«95 
8 
1 
1 
1 
10 
10 
1 
1 
11 
3373 
11 
11 
3373 
338« 
17 
56 
2«7 
8189 
13953 
9702 
3 
DEUTSCH- I 
LAND (BR) 
217 
99 
316 
«1 
«1 
357 
3«2 
15 
357 
357 
11 
12 
131 
7 
2 
no 1 
70« 
230 
115 
230 
3« 5 
70« 
70* 
10*9 
15* 
3*5 
70* 
10*9 
15* 
1203 
229 
896 
2*2 7 
600 
2 
382 
20 
* 0 * 
72 
63 
6 
«« 
32 
17 
20 
1*75 
9* 
1569 
93 
93 
1662 
3552 
1616 
46 
1662 
3552 
521* 
565 
30 
51 
2259* 
*1633 
356*1 
10* 
ITALIA 
1 
718 
25 
5085 
721 
5806 
1 
25 
26 
232 
232 
606* 
1126 
5901 
161 
6062 
112* 
718B 
222 
9 
28 
123 
72 
1 
3 
166 
a 1 
3 
7 
1 
2 
250 
1 
251 
3 
3 
10 
10 
26* 
383 
259 
* 263 
382 
6*6 
2511 
52 
975 
619 
566 
62 
62 
1192 
** 1335 
352 
1 
176 
6 
* 2 
715 
9 
*06 
212 
26B 
1 
1 
205 
238 
13 
3572 
*37 
4009 
I 
251 
252 
1611 
1611 
5872 
4100 
4376 
993 
5869 
*157 
10029 
429 
106* 
267 
532 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE I 
EUR.EST 
CLASSE ; 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
*80105 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVFGE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE + A S S O C 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
*80107 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
480120 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.CENTRAF. 
ANGOL A 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
LIBAN 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
TAIWAN 
DIVERS ND 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FAMA 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
D I V E R S 
1 
EG ­ CE 
38303 
2456 
24 
2606 
289 
108*5 
57 
80*1 
51189 
771813 
*85298 
1257111 
13797 
13797 
1270908 
529*6 
1267989 
2895 
127088* 
52922 
1323830 
376 
6 
395 
2 
5 
5 
1 
177 
37 
187 
ia 
225 
225 
1279 
225 
225 
12 79 
150* 
82 
27 
1 
179 
532 
12*9 
192 
2 
1781 
19* 
1975 
1975 
2 89 
1975 
1975 
289 
226* 
110048 
27764 
119207 
47993 
8188 
7*38 
760 
61* 
20807 
667889 
311875 3659 
51857 
12588 
2244 
15727 
266 
373 
44804 
4049 
3467 
816 
364 
3120 
72 
83 
558525 
110541 
672 
9 
1 
52 
«06 
1 
1 
3862* 
76*852 
1000311 
1765163 
72 
122* 
1296 
56620 
56620 
1823079 
313911 
1771656 
50712 
1822368 
38625 
Mengen — 1000 Kç 
I 
FRANCE 
­2 
* 519 
8020 
129*9 
126763 
120280 
2*70*3 
519 
519 
2*7562 
*1535 
2*7039 
519 
2*7558 
*1531 
289093 
83 
36 
36 
36 
36 
33 
36 
36 
33 
119 
125 
91 
95 
91 
95 
136 
186 
125 
186 
136 
125 
311 
5579 
16089 
18**3 
1662 
*163 
*3 
1198 
186076 
62354 
509 
7573 
1478 
15 
2575 
2984 
404 
29b 
72 
7654 8 
28657 
52 
1 
199562 
169052 
368614 
72 
52 
124 
6259 
6259 
374997 
41860 
369299 
5611 
374910 
1 
BELG ­ 1 
LUXEMB 
899 
38 
20 
1539 
289 
3815 
2673 
52038 
23872 
75910 
5643 
5643 
81553 
6023 
79705 
1828 
81533 
6003 
87556 
789 
2 
31 
1 
3 
3 
1 4 
* 822 
4 
* B?? 
376 
1 
1 
24 
7 
2 
7 
2 
9 
9 
26 
9 
9 
26 
35 
23245 
48192 
12*33 
257 
483 
67 
428 
66109 
190 70 
40 
467 
B? 
15 
61 
75 
150 
78 
26866 
20284 
67594 
66302 
133896 
?B 
78 
301 
301 
134275 
8*127 
13*199 
76 
13*275 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
1661 
8697 
147217 
73946 
221163 
1861 
1861 
22302« 
1989 
22302« 
22302« 
1989 
225013 
22 
2 
5 
5 
1 
10 
1 
11 
11 
74 
11 
11 
24 
35 
12 
27 
30 
532 
532 
532 
532 
69 
532 
532 
69 
601 
«618 
6627 
12 009 
269 
1590 
2« 
130 
«603 
57259 
34510 
6 
2296 
1 
34 
3439 
97 
319 
20 
5 
31269 
13755 
626 
38624 
65884 
79593 
145477 
631 
631 
3B75 
3675 
149983 
23557 
145763 
4186 
1«99«9 
3862« 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
3 7404 
2316 
5 4 3 
5169 
3 
26870 
442876 
26 1852 
704728 
5717 
5717 
710445 
3399 
709897 
548 
710445 
3399 
71384« 
57 
« 
17« 
17« 
174 
174 
61 
174 
174 
61 
235 
1136 
97 
1136 
97 
1233 
1233 
1233 
1233 
1233 
64616 
153«0 
5«012 
6000 
1108 
736 
221 
1«358 
276054 
182021 
116 
35254 
538 
1075 
30953 
2988 
51 
364 
3041 
253099 
41690 
46 
1 
1 
327111 
479159 
806270 
4B 
48 
37397 
37397 
843715 
139968 
ill 1614 
32101 
8«3715 
ITALIA 
50 
57 
18 
2919 
53«8 
8267 
57 
57 
832« 
832* 
8324 
832* 
30 
2 59 
289 
2 89 
269 
69 
15 
15 
15 
15 
69 
15 
15 
69 
a« 
17569 
218 
91« 
5108 
94 
153 
220 
82391 
13920 
2988 
13840 
5015 
145 
14652 
251 
339 
7822 
907 
59 
1707«3 
6155 
9 
406 
104701 
206205 
310906 
415 
415 8788 
8788 
320109 
24399 
310761 
8738 
319519 
1 
EG­ CE 
6115 
360 
4 
371 
43 
1463 
15 
1245 
7199 
122067 
75210 
197277 
1892 
1892 
199169 
8913 
198751 
414 
199165 
8909 
203078 
993 
8 
477 
2 
6 
2 
1 
212 
57 
220 
58 
278 
278 
1480 
278 
278 
1480 
1758 
75 
5 
54 
175 
437 
67 
5 
612 
72 
634 
684 
134 
684 
634 
134 
819 
32708 
8107 
30249 
11576 
3255 
1231 
216 
132 
«868 
14111? 
63«6« 
79« 
10630 
7333 
619 
3841 
61 
7* 
629* 
622 
602 
173 
36 
b71 
12 
22 
92588 
18787 
110 
3 
1 
11 
bO 
7866 
161100 
179650 
3*0750 
12 
207 
219 
8*00 
8*00 
3*9369 
860«2 
3«1927 
7295 
3«9222 
7866 
Werte 
1 
FRANCE 
7 
1 
69 
1226 
1926 
2026« 
19559 
39823 
69 
69 
39892 
6916 
39B22 
69 
39891 
6915 
«6807 
1« 
56 
56 
56 
56 
1« 
5b 
5b 
1« 
70 
3« 
29 
37 
29 
37 
bb 
bb 3« 
66 
66 
3« 
100 
1555 
*7«2 
3503 
589 
596 
10 
259 
37575 
12328 
151 
1522 
«03 
« 
357 
370 
65 
70 
12 
12517 
5267 
11 
«0113 
30519 
70632 
12 
11 
23 
962 
882 
71537 
10«05 
70783 
738 
71521 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.· I 
LUXEMB. 
1«8 
6 
3 
218 
«3 
550 
«90 
866« 
«095 
12759 
811 
811 
13570 
1031 
13306 
261 
13567 
1028 
1«598 
892 
2 
21 
1 
2 
2 
1 
3 
3 
915 
3 
3 
915 
918 
, 
10 
2 
5 
2 
5 
7 
7 
11 
7 
7 
11 
18 
7556 
992« 
3128 
135 
75 
2« 
105 
1*5*2 
3709 
13 
125 
22 
2 
10 
15 
39 
21 
*076 
3308 
1*88* 
11115 
25999 
21 
21 
6b 
66 
26086 
207*3 
2607* 
12 
26066 
NEDER­ 1 
LAND 
231 
130* 
221*5 
11006 
33151 
231 
231 
33382 
320 
33382 
33382 
320 
33702 
23 
2 
6 
2 
1 
8 
1 
9 
9 
30 
9 
9 
30 
39 
« 
5 
10 
175 
175 
175 
175 
19 
175 
175 
19 
19« 
1489 
1941 
344 1 
107 
256 
5 
28 
1035 
11326 
6*68 
2 
552 
5 
461 
18 
52 
3 
1 
*903 
2297 
105 
7866 
13199 
13678 
26877 
106 
106 
53* 
534 
27517 
6982 
26923 
5B9 
27512 
7866 
DEUTSCH­ j 
LAND (BR) 
5967 
331 
84 
682 
3479 
70298 
39*51 
1097*9 
766 
766 
110515 
6*6 
110*31 
8* 
110515 
646 
111161 
59 
6 
210 
210 
210 
210 
65 
210 
210 
65 
275 
404 
30 
404 
30 
434 
434 
434 
434 
43« 
19050 
4523 
15207 
2*2* 
230 
211 
46 
3424 
59969 
37950 
2* 
6569 
16Θ 
220 
* 3 0 * 
502 
12 
33 
656 
39952 
67*7 
5 
70262 
852*3 
155510 
5 
5 
5512 
5512 
161027 
*120* 
156469 
4558 
161027 
ITALIA 
16 
15 
19 
696 
1099 
1795 
15 
15 
1810 
1810 
1610 
1810 
*2 
«14 
«56 
«56 
*56 
70 
2 
2 
2 
2 
70 
2 
2 
70 
72 
461·. 
88 
376 
1504 
7* 
2 * 
*5 
17700 
3009 
6 0 * 
338* 
811 
26 
3621 
57 
69 
1170 
2 2 * 
12 
311*0 
1168 
3 
1 
60 
226*2 
39090 
61732 
64 
6* 
1*06 
1*06 
63202 
6708 
61678 
1398 
63076 
533 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
4 8 0 1 3 5 
4Θ0190 
* 8 0 2 0 0 
Ursprung 
Origine 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUEDE FINLANDE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
.CENTRAF. 
•AFARS­1S 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
IRAN ISRAEL 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
N.ZELANDE DIVERS NO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE + ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONOE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
.MADAGASC 
JAPON 
TAIWAN 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
I 
EG CE 
3 1 3 2 0 0 
2 1 7 * 9 0 4 
87 
21 
43 
48 
43 
152 
65 197 
25 
2 0 / 
222 429 
429 
2 * 2 
429 
«29 
7«? 
671 
2 0 5 1 2 « 
1 8 3 6 1 8 
3 2 6 « 8 1 
« 5 2 3 1 5 
5 1 3 9 8 
56 9«0 
12« 
3 7 1 8 
«8 
1 1 2 7 7 6 
2 8 3 9 « 9 
« 1 9 2 « 4 
2 1 8 1 7 
1 6 6 9 3 5 
«73 
2 6 1 5 
3 3 5 7 6 
16« 
91 
26392 
1 1 0 3 8 
60 
I 3 « 8 9 
7 
« « 5 5 
8 
67 
1200 
5 
2 
1 
9 
2 9 « 5 1 
8056 
7 15 
5 
3 2 
252 
1 
205 
1 14 
6 4 6 6 5 6 
« 6 3 5 3 5 
1 1 1 0 1 9 1 
16 
1268 
33 
1317 
5 5 « « 9 
252 
5 5 7 0 1 
1 1 6 7 2 0 9 
1 2 2 0 4 7 5 
1 1 2 7 8 2 4 
37846 
1 1 6 5 6 7 0 
14 
121Θ936 
2 3 B 6 1 5 9 
38 
13 
3 
20 
15 9 
70 
2 
21 
9 
41 
50 
2 
2 
52 
94 
50 
2 
52 
94 
14b 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
4 1 7 7 3 
* 1 6 7 7 1 
B 
20 
69 
197 
7 
69 
2 04 273 
273 
28 
273 
273 
28 
301 
6 1 * 7 4 
2 7 9 7 9 
1 6 6 8 9 6 
9 2 6 9 
2 2 1 4 3 
23 
2 7 1 2 9 
86625 
1 1 3 3 4 7 
3 1 8 6 
9 6 3 9 
472 
1835 
30 
13 
971 
3 7 5 2 
3 1 8 9 
7 
1079 
5 
1695 
1Θ76 
6 
14 
1 * 9 2 1 7 
118802 
2 6 8 0 1 9 
5 
1079 
1 0 8 * 
7919 
7 9 1 9 
277022 
2 6 6 7 1 5 
271195 
* 7 3 0 
275925 
1 * 
2 6 5 6 1 8 
5 * 2 6 5 * 
13 
2 
7 
1 
21 
7 
22 
29 
29 
15 
29 
29 
15 
44 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
84127 
2 1 8 4 0 2 
67 
11 
21 
36 
36 
36 
36 
119 
36 
36 
119 
155 
7 0 7 8 7 
1 2 9 2 7 1 
1 0 1 7 9 1 
9 8 7 9 
2 4 0 9 6 
6 1 
19795 
2 1 2 7 6 
2 * 5 9 1 
285 
71« 7 
3 
14 
16 
8 3 1 3 
6 3 1 9 
25 
416 
2 
21 
eiao 3 4 17 
31 
27 
7 2 6 6 2 
3 6 2 * 8 
1 0 8 9 1 0 
21 
21 
15075 
31 
15106 
1 2 * 0 3 7 
311765 
1 0 9 3 3 7 
1 *663 
1 2 * 0 0 0 
3 1 1 7 2 8 
* 3 5 7 6 5 
35 
a 
1? 
60 
6 0 
60 
— Quantités 
NEDER I 
LAND 
23523 
2 1 2 1 3 0 
21 
19 
34 
34 
34 
34 
40 
34 
3 4 
4 0 
74 
18155 
5 2 8 2 2 
1 * 0 2 0 0 
2 * 6 9 
1935 
21 
459 
9 2 4 9 
2 9 2 8 9 
3 5 2 3 9 
89 
15192 
88 
8 41 
<.3I2 
967 
2 0 5 9 
20 
67 
2 
1 
275 
2134 
3 
221 
1 
2 
5 6 2 1 3 
3 7 8 5 8 
9 4 0 7 1 
2 
63 
4 
74 
5 3 5 8 
2 2 1 
5 5 7 9 
9 9 7 2 4 
2 1 3 7 1 6 
9 6 1 3 3 
3 5 2 1 
9 9 6 5 * 
2 1 3 6 * 6 
3 1 3 3 7 0 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
1 3 9 9 6 8 
9 8 3 6 8 3 
12 
23 
46 
IB 
46 
18 64 
64 
35 
64 
64 
35 
99 
1 0 0 2 9 7 
64366 
167877 
297B1 
8 300 
103 
3 1 3 * 
5 5 3 2 3 
130293 
2 3 0 * 0 5 
11673 
121322 
1 
* 0 5 
1502 
2 
1 * 7 9 6 
5 
6 9 3 0 
3887 
100 
17575 
579 
7 15 
2 
3 2 
169 
1 
3 3 0 0 * 6 
2 5 0 7 4 1 
5 8 0 7 8 7 
100 
29 
129 
2 5 6 1 8 
2 5 6 1 8 
6 0 6 5 3 4 
3 6 2 4 2 3 
591508 
1 * 9 2 * 
6 0 6 * 3 2 
3 6 2 3 2 1 
9 6 8 8 5 5 
2 
15 2 
18 
2 
2 
18 
20 
2 
2 
22 
17 
20 
2 
22 
17 
39 
ITALIA 
2 3 8 0 9 
3 * 3 9 1 8 
20 
3 
19 
22 
22 
22 
20 
22 
22 
20 
42 
1 5 8 8 5 
4 9 5 6 
1 3 5 * 
4 3 4 2 8 
466 
41 
4B 
1 2 8 0 
16466 
15662 
6 5 8 4 
13633 
234 
1989 
149 
75 
30 
895 
546 
8 
9 
1726 
1 
3 8 5 1 3 
1 9 8 8 6 
5 8 4 0 4 
9 
9 
1 *79 
1*79 
5 9 8 9 2 
6 5 8 5 6 
5 9 6 5 1 
8 
5 9 6 5 9 
6 5 6 2 3 
1 2 5 5 1 5 
1 
1 
1 
1 
EG CE 
8 5 8 9 5 
* * 3 1 3 0 
31 
3 
8 
15 
31 
* 4 8 
13 
25 
73 
461 
93 
559 
559 
88 
559 
559 
93 
647 
6 3 9 9 0 
4 4 8 0 9 
7 1 3 8 9 
1 1 1 9 9 5 
17176 
13222 
28 
833 
18 
2 1 7 * 1 
5 0 * 1 1 
75105 
6 7 3 9 
* 2 2 7 * 
107 
609 
3 885 
57 
20 
3 1 2 * 
2013 
3 
2 7 0 0 
1 
924 
2 
25 
323 
1 
I 
3 
1 0 4 * 2 
1*05 
1 
32 
2 
1 
1 1 
73 
492 
5 
1 3 5 3 5 0 
8 9 0 4 6 
2 2 * 3 9 6 
5 
348 
38 
391 
8777 
73 
8850 
2 3 3 6 3 7 
3 0 9 7 8 9 
2 2 7 9 2 6 
5 2 8 1 
2 3 3 2 0 7 
5 
3 0 9 3 5 9 
5 * 3 0 0 1 
48 
8 
6 
26 
18 25 
9 
88 
3 
23 
25 
116 
141 
9 
3 
12 
153 
117 
141 
3 
144 
108 
261 
Werte 
1 
FRANCE 
10389 
8 1 9 2 6 
8 
10 
215 
25 
20 
215 
45 
260 
260 
13 
260 
260 
18 
278 
13160 
6 9 6 9 
3 7 1 5 3 
2035 
3553 
4 
4 7 * 7 
13398 
18563 
953 
2663 
105 
351 
14 
2 
121 
449 
544 
1 
262 
1 
576 
256 
79 
5 
2 5 4 2 3 
19841 
* 5 2 6 * 
1 
282 
2 8 3 
1115 
1115 
* 6 6 6 2 
59602 
4 5 8 0 6 
571 
* 6 3 7 7 
5 
59317 
1 0 5 9 8 * 
3 
1 
7 
1 19 
9 
7 
28 
19 
35 
5* 
9 
9 
63 
26 
54 
54 
17 
60 
— I0O0 RE/UC — Vale 
BELG ­
LUXEMB 
2 0 7 * 3 
* 6 B 2 9 
17 
5 
4 
10 
10 
10 
10 
26 
10 
10 
26 
36 
2 0 6 5 5 
2 7 2 1 3 
2 6 3 4 1 
3 5 5 9 
4 6 5 8 
12 
3305 
3 9 3 8 
* 2 6 0 
1 9 * 
2075 
2 
2 
3 
5 
972 
1 * 0 * 
4 
95 
1 
6 
3 0 7 6 
4 6 1 
11 
4« 
1«184 
7 8 5 1 
2 2 0 3 5 
6 
6 
24 76 
11 
2487 
2 4 5 2 8 
7 7 7 7 9 
2 2 1 3 0 
2387 
2 « 5 1 7 
77768 
1 0 2 2 9 6 
«1 
5 
ia 
6« 
6« 
6« 
NEDER­ 1 
LAND 
6 9 7 7 
« 2 3 6 0 
3 
3 
119 
1 
119 
1 
120 
120 
6 
120 
120 
6 
126 
6 1 « 3 
1«661 
3 3 7 8 5 968 
796 
3 
110 
1733 
5013 
5 6 1 0 
49 
«159 
21 
3 
12 
232 
165 
«80 
5 
25 
1 
127 
602 
1 
62 
1 
11860 
6 3 7 9 
18239 
1 
25 
1 
27 
882 
62 
94« 
19210 
55583 
18722 
«62 
1918« 
55557 
7 « 7 6 7 
3 
1 
3 
1 
3 
« 
« 3 
« 
« 3 
7 
U I S 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
« 1 2 0 « 2 0 2 2 3 1 
3 
2 1 
105 
52 
105 
52 
15? 157 
2« 
15? 157 
2« 
181 
3 0 6 7 0 1 5 0 2 0 
3 6 6 0 9 
1 0 6 1 « 
3 7 9 1 
25 700 
1167« 
2 5 0 8 9 
« 3 « 9 7 
3593 
2 8 8 1 6 
171 
«02 1 
1799 
2 
1455 
853 
35 
522 5 
86 
1 
32 
1 
1 
1 
366 
7 3 6 6 3 
♦ 9773 
123436 
35 
36 
71 
♦ 139 
♦ 139 
1 2 7 6 * 6 
9 2 9 4 9 
125752 
1858 
1 2 7 6 1 0 
9 2 9 1 3 
2 2 0 5 5 9 
5 
17 5 
78 
3 
5 
78 
33 
3 
3 
86 
22 
83 
3 
66 
22 
108 
ITALIA 
6582 
6 9 7 8 4 
1« 
9 3 
12 
12 
12 1 * 
12 
12 
1 * 
26 
6 5 2 2 
1968 
598 
1 * 7 1 6 
«2« 
12 
18 
282 
2973 
3175 
1950 
« 5 6 1 
6 * 
«54 
5« 
15 
2 
96 
65 2 
3 1438 
1 
2 
10220 
5202 
1 5 * 2 2 
3 
1 
* 165 
165 
15591 
2 3 8 7 6 
15516 
3 
15519 
2 3 8 0 * 
3 9 3 9 5 
2 
2 
2 
2 
534 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
480300 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
JAPON 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E + A S S O C 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONOE 
480400 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE I 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
480510 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONOE 
♦80590 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDF 
SUISSF 
AUTRICHE 
1 
EG · CE 
10803 
3080 
370* 
5*06 
15322 
1681 
17 
1352 
5*16 
3916 
118 
2021 
5 19 
371 
1 
953 
519 
143 
16 
10605 
4099 
1*70* 
23*3 
23*3 
170*7 
38315 
16176 
871 
17047 
38315 
55362 
1452 
9047 
71115 
13569 
217 
609 
123 
39 
2071 
4135 
369 
610 
793 
328 
4 
*926 
44 
1 
3841 
9B99 
13 740 
332 
332 
14072 
95400 
137«« 
328 
1«072 
95400 
109472 
2087 
5582 
12084 
3591 
138 
133 
1295 
2 
57 
6 
217 
251 
719 
102 
2 
B 
4 
1957 
835 
2792 
2 
2 
2794 
23482 
2 794 
2794 
4 
23482 
26280 
1524 
11669 
84 59 
9623 
2516 
8«9 
56 
1021 
41«28 
4240 
395 
1874 
Ment 
I 
FRANCE 
991 
204 
332 
3850 
402 
523 
362 
306 
1 13 
19 
1 
143 
lb 
2 
1306 
343 
1649 
1«4 
1** 
1793 
5377 
1793 
1793 
5377 
7170 
5020 
138*2 
893 
132 
63 
4 
5 
870 
731 
B 
b3 
790 
1013 
1511 
252* 
2 52* 
19887 
252* 
2524 
19887 
22411 
378* 
211* 
806 
50 
16 
4 
13 
617 
33 617 
650 
650 
6754 
650 
650 
6754 
7404 
8062 
818 
5889 
1520 
74 
1 
749 
2362 
2659 
309 
1320 
en — 1000 Kg 
BELG 1 
LUXEMB 
3548 
590 
905 
616 
39 
52 
102 
99 
33 
4 
6 
13 
776 
116 
3«? 
b 
b 
3«8 
56«9 
3*8 
346 
5649 
5997 
581 
28875 
2 821 
11 
2 
1 
2 
127 
461 
25 
1 I 
9 
257 
2 
169 
492 
660 
257 
257 
917 
32288 
660 
257 
917 
32288 
33205 
1494 
3101 
1036 
3 
4 
8 
8 
8 
5631 
a a 4 
5631 
56*3 
4 90 
609 
M 7. 
7B6 
53 
159 
70* 
1156 
45 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
2618 
1978 
3 5*4 
1381 
984 
206 
2731 
19 
14 
383 
871 
327 
101 
43ie 
120 
««38 
1198 
1198 
5636 
9521 
«765 
871 
5636 
9521 
15157 
32 
285« 
«828 
20 
63 
6 
214 
229 
11 
1« 
71 
1« 
303 
2«3 
551 
71 
71 
622 
7 73« 
551 
71 
622 
7 73« 
8356 
68 
1688 
1378 
7 
5 
2 
52 
2 
bb 
bb 
2 2 68 
313« 
6a 63 
313« 
3202 
«0 
1682 
2059 
95 
404 
1 1 
80 
6808 
90 
13 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
4554 
102 
2802 
9475 
100 
1 
556 
1556 
3492 
33 
1620 
433 
434 
5 
13 
3866 
3510 
7376 
967 
967 
8343 
16933 
,1343 
8343 
16933 
25276 
712 
1098 
23010 
54 
472 
118 
26 
76« 
2616 
106 
522 
«910 
1 
2028 
7527 
9555 
9555 
2«87« 
9555 
9555 
2«87« 
3«*29 
«60 
110 
683a 
38 
10« 
1290 
1 
20 3 
251 
1851 
1851 
1851 
7«96 
1851 
1851 
7«96 
93«7 
252 
«56 
7006 
115 
151 
44 
33 
28563 
«2« 
6B 
«97 
ITALIA 
B3 
9 
118 
625 
156 
16 
15 
665 
37 
1 
28 
B 
1 
889 
10 
899 
26 
28 
927 
835 
927 
927 
835 
1762 
127 
75 
5388 
5027 
9 
7b 
7B 
219 
20 
« 
« 
«4 
3 2 * 
12b 
450 
4 
* * 5  
10617 
* 5 * 
* 5 * 
10617 
11071 
65 
31 
371 
6 
6 
1 
102 
102 
7 
210 
217 
217 
467 
217 
217 
467 
bfl4 
742 
1469 
26 
301 
167 
2991 
11 
5 
12 
Werte — lOOORE'UC ­ Valeurs 
LAND LAND (BR) 
5*56 
1366 
1538 
4626 
6*03 
1602 
9 
*75 
1982 
1333 
117 
932 
8 
5 
777 
2 
274 
170 
1 
123 
11 
1 
5117 
1480 
6 59 7 
1 
1 
671 
673 
7271 
19590 
7043 
227 
7270 
1 
19589 
26861 
552 
3990 
10922 
4328 
90 
131 
48 
11 
714 
10 50 
256 
234 
226 
Bl 
3 
352 
31 
3 
1444 
2162 
3606 
84 
8« 
3690 
19882 
3609 
81 
3690 
19882 
23572 
562 
1630 
3603 
1090 
39 
2« 
306 
1 
29 
1 
50 
63 
121 
31 
2 
5 
1 
478 
158 
63b 
2 
2 
633 
6924 
638 
638 
1 
6924 
7563 
697 
4587 
3795 
4228 
903 
665 
13 
269 
10239 
13*9 
2B6 
604 
429 
83 
385 
16*3 
378 
172 
126 
99 
3 
13 
1 
5 
2 
40 
29 
3 
1 
692 
137 
829 
«2 
42 
871 
2540 
871 
871 
1 
2540 
3412 
2049 
2111 
«16 
«2 
2« 
2 
1 
276 
166 
12 a 
217 
323 
333 
706 
706 
«618 
706 
706 
«618 
532« 
992 
728 
24« 
11 
5 
14 
9b 
110 
110 
1975 
110 
110 
1975 
2085 
2926 
323 
236« 
509 
53 « 
179 
556 
390 
244 
404 
2ao 
761 
255 
52 
16 
46 
46 
33 
151 
69 
220 
3 
3 
223 
3213 
223 
223 
3213 
3436 
195 
4259 
963 
5 
2 
3 
1 
36 
118 
52 
124 
176 
65 
65 
2*1 
5*22 
176 
65 
2*1 
5422 
5663 
939 
366 
1 
1731 
1736 
166 
333 
390 
303 
55 
52 
171 
297 
2816 
570 
903 
7« 
1022 
12 
15 
173 
22 7 
97 
¡187 
72 
2259 
32« 
32« 
2583 
5517 
2356 
227 
2583 
5517 
8100 
1519 
9 
20 
1 
126 
55 
6 
3 
1 
16 
158 
66 
22« 
16 
16 
2«0 
2838 
22« 
lb 
2«0 
2838 
3078 
25 
b06 
2 
2 
1 2a 
33 
33 
2 
2 
35 
941 
35 
35 
991 
1026 
838 
38 
322 
3 
26 
15«3 
3« 
2232 
6« 
1125 
3935 
70 
1 
205 
517 
1176 
19 
74 b 
137 
153 
1558 
1190 
2748 
290 
290 
3033 
7356 
3038 
3038 
7356 
1039« 
270 
579 
3625 
34 
129 
«3 
β 
250 
679 
«5 
217 
692 
1521 
2213 
2213 
«508 
2213 
2213 
«503 
6721 
32 
1916 
28 
13 
30« 
50 
84« 
199 
3 
6 
269 
«7 
2 
1« 
1 
529 
12 
5«l 
1 
1 
1« 
l« 
556 
964 
555 
555 
963 
1519 
Bl 
58 
927 
1430 
24 
32 
185 
4 
4 
3 
1 
31 
219 
66 
237 
3 
3 
290 
2496 
290 
290 
2496 
2786 
«1 
66 
«26 
426 
426 
2060 
«26 
«26 
2060 
24116 
13« 
281 
3121 
53 
7« 
11 
12 
7250 
122 
27 
165 
L 
1 
26 
31 
5 
58 
b3 
63 
167 
63 
63 
lb? 
2 30 
3b7 
683 
16 
636 
151 
719 
6 
9 
2 
535 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
4 3 0 6 0 0 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
4 B 0 7 3 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI R.D.ALLEM 
TAIWAN 
AELE 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
* B 0 7 8 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
CANARIES 
• T U N I S I E 
•KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
EG ­ CE 
20 
18 
2B 
290 
1«01 
15« 
2 b 
« 5 6 * 3 
* * * 8 
5 0 0 9 1 
1691 1691 
51782 
3 3 7 9 1 
5 1 * 9 2 
290 
51782 
3 3 7 9 1 
8 5 5 7 3 
32 
93 
66 397 
185 
12 
1 
20 
1 
15 
23 
3« 
28 
62 
15 
15 
77 
775 
62 
15 
77 
775 
B52 
51 
67 
10 
«0 
4 2 
1 
4 
« 1 
1 
2 
2 
7 
163 
« 3 
7 
168 
175 
1 2 2 5 3 5 
188585 
1 6 1 1 3 8 
2 7 3 9 8 3 
8072« 
19918 105 
1 2 7 * 
100B7 
9 6 3 3 8 
1 1 1 8 7 0 
* 3 5 7 
3 8 2 5 7 
69 
7336 
1668 
29 
1 
128 
11 
66 
33 
55 
10 
1 
7 7 6 0 9 
233 
«0 
3 
30 
8 
1 « 2 0 9 
26 
1 
6 
«6 
1 7 0 3 0 0 
2 1 3 0 6 5 
383365 
1 
Mengen — 10OO Kg 
FRANCE 
9 1 
6 
6 
« 8 1 5 
2 5 7 1 
7386 
93 93 
7 * 7 9 
162 89 
7 * 7 9 
7 * 7 9 
16289 
2 3 7 6 8 
2« 
6 32 
7« 
9 
b 
15 
15 
15 
30 
30 
186 
30 
30 
186 
216 
19 
« 1 
« « 1 
1 
5 
19 
« 1 
5 
19 
2« 
♦ 9 0 9 8 
3 * 7 0 8 
1 0 * 7 9 * 
2 3 5 * * 
5 0 6 7 31 
102 
7797 
2 2 1 6 « 
37298 
1060 
3163 
3 
4 4 1 0 
21 
11 
37 
1 
2 3 7 7 9 
191 
4 
8 
2 9 2 1 
7 
3a 
3 9 3 5 6 
6 8 6 5 1 
1 0 8 0 0 7 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
14 
1 
961 
1157 
2 1 1 8 
1 * 14 
2132 
2 7 5 9 
2 1 3 2 
2132 
2 7 5 9 
4 3 9 1 
14 
79 96 
1 
* 
15 
5 
5 
15 
lb 
70 
139 
5 
15 
20 
139 
154 
io 3 
2 
2 
2 
2 
13 
2 
2 
13 
15 
3 7 8 3 3 
5 7 1 * 6 
* * 3 0 5 
2 7 * 9 
2872 17 
1*8 
761 
3326 
6626 
157 
3 1 0 0 
l 
527 
3 
52 
20 
1 
6320 
8 
295 
1 
8 
10365 
15796 
2 6 1 6 1 
1 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
290 
34 
19 
7316 
109 
7 * 2 5 
3 2 * 3 2 * 
7 7 * 9 
3 8 7 6 
7 * 5 9 
290 
7 7 * 9 
3876 
11625 
53 
122 
1 
2 
3 
3 
3 
175 
3 
3 
175 
178 
64 
IB 
82 
82 
82 
18039 
6 9 0 8 3 
102122 
3 * 6 2 
3854 9 
551 
600 
2 3 4 5 0 
2 3 8 5 3 
85 
3 3 0 6 
5 
5 
76 
1 
2 4 9 7 1 
15 
3 
5 
66 1 
6 
3 1 8 * 6 
* 9 5 2 5 
8 1 3 7 1 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
21 
1260 
124 
2 
2 9 3 5 6 
5 7 1 
2 9 9 2 7 
1260 1260 
31187 
7 8 2 9 
3 1 1 8 7 
31187 
7829 
3 9 0 1 6 
6 
16 
33 
111 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
5 
5 
166 
5 
5 
166 
171 
5 7 6 0 2 
6 0 1 0 4 
6 5 6 1 0 
5 0 9 6 9 
6 8 * 6 43 
470 
9 2 9 
3 9 6 7 7 
3 5 2 3 9 
2532 
2 8 1 7 0 
1 8 7 * 
1309 
I 
7 
1 
19332 
19 
3236 
* 
78624 
6 6 1 0 9 
1 4 * 7 3 3 
ITALIA 
20 ie 7 
4 
3195 
40 
3235 
3 2 3 5 
3 0 3 8 
3235 
3235 
3038 
6273 
12 
97 
1 
6 
12 
7 
12 
19 
19 
109 
19 
19 
109 
128 
51 
3 
54 
54 
54 
9 0 6 1 
1 0 3 0 0 
3674 
2 2 7 6 2 
1279 
3 
7 7 2 1 
6854 
523 
518 
65 
525 
354 
33 
53 
10 
3207 
40 
21 
2044 
15 
10109 
1 2 9 8 * 
2 3 0 9 3 
EG­CE 
5 
9 7 
35 
354 
145 
1 
5 
12076 
1516 
13592 
4 3 9 439 
1 * 0 3 1 
1*210 
1 3 9 * 6 
85 
1 * 0 3 1 
1 *210 
2 8 2 4 1 
70 
35 
38 280 
76 
20 
3 
4« 
3 
5 
39 
1 
70 
«0 
110 
5 
5 
115 
« 9 9 
110 
5 
115 
«99 
614 
6 
18 
6 
23 
« 1 
2 
« « 2 
2 
1 
1 
7 
53 
« 3 
7 
53 
60 
« 4 0 7 5 
1 0 8 1 6 3 
71692 
1 1 7 8 6 8 
2 7 8 1 5 
1 9 * * 0 126 
509 
2 6 8 9 
3 * 9 8 0 
3 0 2 0 7 
3809 
12305 
43 
409b 
576 
10 
2 
50 
b 
18 
« 6 
22 
1 
39B38 
1«8 
17 
5 
I 
1 
23 
2« 
1«973 
«7 
2 
9 
104 
73775 
8 9 9 8 3 
16375a 
1 
Werte 
1 
FRANCE 
2« 
12 
5 
1440 
907 
2 3 * 7 
2 * 2 * 
2 3 7 1 
6 1 2 2 
2 3 7 1 
2 3 7 1 
6 1 2 2 
8 * 9 3 
11 
« 69 
33 
I « 
1 
18 
20 
1 
33 
21 
5« 
5« 
117 
5« 
5« 
117 
171 
15 
« 
2 
« « 2 
2 
6 
15 
« 2 
6 
15 
21 
3 0 3 4 2 
1607« 
* 5 0 1 2 
8 * 7 8 
* 8 7 * 27 
* 5 
1963 
7726 
9 * 8 9 
1065 
1177 
2 
2 1 1 2 
7 
1 
6 
10 
3 
1 1 3 * 7 
89 
1 
7 
2 * 
3537 
1 * 
101 
16852 
2 6 6 0 8 
43460 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB 
5 
1 
311 
2 9 6 
609 
5 
5 
6 1 * 
1 1 9 * 
6 1 * 
6 1 * 
1 1 9 * 
1808 
17 
13 77 
1 
5 
5 
1 
6 
1 
7 
5 
5 
12 
107 
7 
5 
12 
107 
119 
6 
3 
I 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
9 
10 
12613 
2 0 1 1 2 
2 1 6 * « 
1362 
2 5 3 0 11 
62 
199 
1 1 6 * 
2 0 8 * 
2 0 9 
962 
* 2 9 
1 
19 
6 
3091 
50 
367 
2 
3 
5126 
6033 
11159 
NEDER 
LAND 
85 
16 
16 
1 9 0 0 
5 0 
1950 
101 
101 
2 0 5 1 
1601 
1966 
85 
2 0 5 1 
1601 
3652 
16 
81 
1 
1 
2 
* 
* 
« 98 
« 
4 
98 
102 
12 
5 
17 
17 
17 
5 0 8 « 
2 8 3 3 3 
3 8 0 7 5 
1 3 * 0 
3889 7 
199 
153 
8255 
6 6 * 6 
127 
950 
2 
2 
31 
1 
1 
6 6 * 9 
7 
5 
1 
2 
5 * 1 
9 
13573 
13863 
2 7 * 3 6 
1 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
5 
309 
108 1 
7 5 3 9 
2 3 6 
7775 
309 
309 
8 0 8 * 
3 5 8 9 
B 0 8 * 
8 0 S * 3 5 a 9 
1 1 6 7 3 
17 7 
20 
* 2 1 
1 
5 
3 
* 
10 
* 1  
14 
86 14 
14 
86 
100 
2 1 6 1 2 
3 6 6 7 * 
30848 
16635 
6 7 8 5 8 1 
201 
3 7 * 
1 3 8 8 6 
10211 
1919 
9005 
1105 
468 
1 
1 
1 * * 1 5 
2 
8 * 5 6 
6 
3 2 1 7 0 
3 * 7 3 8 
6 6 9 0 8 
ITALIA 
5 
9 2 
8 
886 
25 
9 1 1 
911 
1 7 0 * 
9 1 1 
911 
1 7 0 * 
2615 
36 
1 
1 
53 
3 
1 * 
1 * 
17 1 * 
3 1 
31 
9 1 3 1 
31 91 
122 
6 
6 
12 
12 
12 
4766 
1 2 3 1 * 
«6 58 
13137 
1362 
2 
3 9 * 9 
1777 
«69 
211 
« 1 
* 5 0 
106 
* 3 
22 
«116 
17 
19 
2072 
27 
6 0 5 * 
8 7 * 1 
1 *795 
536 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
G2T 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
460300 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.D.ALLEM 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
430900 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD FTATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
BRES IL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
THAILANDE 
CHINE.R.P 
JAPON 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TI ERS 
INTRA­CE 
MONDE 
431000 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAFL 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
I 
EG ■ CE 
88 
99 
293 
30 
32 3 
383777 
826995 
383384 
363 
383747 
46 
826965 
1210788 
31 
1 
30 
1588 
25 
61 
1 
193 
21 
2 
23 
4 
276 
77 
303 
? 
? 
305 
1675 
303 
2 
305 1675 
1980 
73651 
43903 
24317 
27035 
8874 
330 
79 
3665 
9110* 
29760 
5954 
3*433 
1531 
4553 
13396 
103 
11255 
250 
16125 
4196 
5*1 
1*201 
87 
1 
38*8 
16360 
*22 
102 
27*94 
7771 
117 
9 
16 
17 29 
137096 
68 503 
205599 
1 
35493 3549* 
*6655 
36 
46691 28778* 
17788* 
275502 
12178 
287680 
177780 
*6556* 
3364 
1090 
91 
401 31* 
30 
4 
30 
620 
2 
334 
1 
i 
680 
3*1 
1021 
3 
3 
1024 
Mengen — 1000 Kg — Quentités 
FRANCE 
15 
15 
49 
* 53 
108075 
»12165 
108012 
*2 
10805* 
38 
2121** 
320257 
1018 
22 
12 
118 
23 
2 
110 
25 
155 
155 
10*0 
155 
155 
10*0 
1195 
7362 
656 
7500 
40* 
3 
108 
1095 
96 
72 
1 
22 
3081 
115 
1810 
53 
1365 
15 
1373 
10*2 
1278 
1530 
280B 
2*15 
2*15 
502 8 
5028 
10251 
15922 
10229 
22 
10251 
15922 
26173 
10 
2 78 
47 
2 
47 
2 
49 
49 
BELG ­ 1 
LUXEMB 
1 
2 
72 
72 
26235 
142037 
26162 
69 
26231 
8 
142033 
168276 
4 
* 265 
25 
55 
80 
80 
80 
271 
80 
BO 
273 
353 
11728 
*293 
12*39 
103 
225 
29 
5619 
638 
1557 
1*99 
18 
7 
105 
**90 
828 
3,98 
1 
«BO 
2*30 
1*0 
7593 
β* 8 
16 
8929 
3729 
12658 
8**1 
8**2 
9021 
9021 
30121 
28571 
30008 
105 
30113 
2Θ563 
5868« 
1092 
75 
139 
1 
2B 
8 9 
17 
117 
17 
13« 
134 
NEDER. 1 
LANO 
3 
3 
77 
5 
82 
81456 
192711 
81361 
90 
β 1451 
192706 
27«162 
210 
1 9 
1 
a 
ia 
18 
18 
211 
18 
18 
211 
229 
23706 
19335 
4 5 1 * 
3589 
*3 
13 
2*13 
**710 
21680 
418 
458 
1746 
35 
18 
8400 
212 
4397 
1468 
2307 
1405 
14*6 
102 
7590 
13*2 
117 
9 
36 
32 
*8055 
26362 
7*417 
9160 
9160 
1678* 
36 
16820 
100397 
51162 
91722 
8657 
100379 
511** 
1515*1 
767 
1086 
244 
234 
2 
* 30 
301 
2 
315 1 
3 
333 
322 
655 
3 
3 
658 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
4 
4 
9 
9 
144746 
234285 
14*693 
53 
1**7*6 
23*285 
379031 
25 
1 4 
2 
9 
2 
9 
2 
11 
11 
32 
11 
11 
32 
«3 
3«255 
17186 
19357 
«778 
53 
53 
1115 
39580 
7294 
4973 
15828 
32 
2607 
6610 
78 
2750 
3939 
1785 
6403 
87 
1910 
10820 
267 
10938 
4539 
13 
61634 
29799 
91433 
15477 
15477 
1«96« 
1«96« 
121B7« 
7565« 
118959 
2837 
121796 
75576 
197450 
1505 
4 
6 
1 
170 
170 
170 
170 
ITALIA 
65 
65 
36 
21 
107 
23265 
«5797 
23156 
109 
23265 
«5797 
69062 
2 
22 
95 
15 
3 
21 
2 
39 
39 
2 2 
41 
119 
39 
2 
«1 
119 
160 
3962 
20 
11 
2582 
6 
13 
100 
52 
«91 
16 590 
6732 
16 
218 
5«1 63 
299 
17200 
7083 
2«283 
853 
858 
25141 
6575 
2458* 
557 
251*1 
6575 
31716 
lb 
13 
13 
13 
13 
EG­CE 
119 
120 
66 
28 
11* 
163992 
369624 
163707 
274 
163981 
104 
369613 
533 709 
51 
b 26 
1622 
14 77 
2 
1 
243 21 
3 
19 
21 
3 4 * 
40 
384 
3 
3 
387 
1719 
384 
3 
387 1719 
2106 
9702 
5455 
3853 
5990 
1550 
94 
24 
4*3 
11411 
3948 
729 
6307 
146 
421 
1602 
11 
8B6 
23 
1408 
337 
57 1265 
5 
481 
4620 
105 
10 
3881 
842 
11 
1 
3 
22 b 
19 154 
11216 
30370 
4745 
4745 
3981 
3 
3984 
39099 
26561 
38113 
975 
39088 
26550 
65649 
3979 
3208 
108 
60S 
355 
36 
2 33 
710 
* 
373 3 1* 
779 
382 
1161 
1* 
14 
1175 
Werte 
1 
FRANCE 
39 
39 
20 
7 
27 
43526 
100413 
*3*70 
*9 
*3519 
101 
100406 1**033 
1003 
5 22 
1 
158 
19 
12 
181 
31 
212 
212 
1008 
212 
212 
1008 
1220 
900 
152 
1598 
129 
1 
17 
280 
38 
11 
1 
2 
267 
12 
15b 
5 
502 
3 
163 
103 
309 
549 
853 
266 
26b 
437 
«37 
1561 
2779 
1559 
2 
1561 
2779 
«3«0 
1 a « 
88 
24 
2 
24 
2 
26 
2( 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­
LUXEMB. 
2 
2 
25 
25 
11186 
55732 
11155 
30 
11185 
55731 
66920 
9 
3 
290 
27 
sa 
85 
85 
85 
3 02 
65 
85 
302 
387 
188« 
687 
2592 
«8 
55 
4 
765 
187 
553 
1*3 
2 
1 
B 
397 
91 
301 
75 
752 
42 
1700 
1*1 
3 
1520 
1062 
2582 
18*1 
18*1 
797 
797 
5220 
5212 
5211 
a 5219 
5211 
10*31 
1321 
87 
161 
1 
33 
96 
20 
131 
20 
151 
151 
NEDER­ 1 
LAND 
6 
7 
32 
2 
3* 
27*77 
72B35 
27*3* 
*0 
27*7« 
72832 
100309 
223 
2 9 
1 
12 
1 
22 
L 
23 
23 
225 
23 
23 
225 
248 
2730 
235« 
1132 
58* 
24 
6 
269 
5604 
2832 
57 
67 
167 
3 
2 
649 
14 
356 
107 
19B 
200 
528 
10 
771 
154 
11 
1 
3 
22 
6027 
3754 
9781 
947 
947 
1324 
1327 
12055 
6802 
11386 
667 
12053 
6800 
18855 
919 
3203 
418 
264 
2 
2 33 
353 
3 
351 
3 
14 
368 
359 
74 7 
1* 
14 
761 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
6 
6 
2 
2 
66916 
105769 
66828 
88 
66916 
105769 
172685 
40 
6 1 L 
7 1 
1 
12 
5 
14 
5 
19 
19 
64 
19 
19 
64 
83 
44*3 
2 188 
3012 
789 
12 
17 
153 
*72 8 
869 
571 
2396 
3 
254 
710 
8 
229 
363 
127 
59 7 
5 
201 
2 706 
60 
12*7 
444 
3 
78B0 
4811 
12691 
1691 
1691 
1321 
1321 
15703 
10**0 
15*61 
23* 
15695 
10*32 
2613 5 
1739 
* 1 3 
2 
1 
219 
1 
22 0 
l 
221 
221 
ITALIA 
66 
66 
7 
19 
26 
1*887 
3*875 
1*820 
67 
1*887 
3*875 
*9762 
• 2 
12 
106 
18 
3 
21 
3 
3 
42 
3 
45 
3 3 *8 
120 
45 
3 
48 120 
16B 
6*5 
13 
2 
666 
2 
1 
3* 
22 
90 
3291 
886 
7 
25 
57 
13 
132 
3*18 
10*0 
«*58 
102 
102 
*560 
1328 
**96 
6* 
*560 
1328 
5886 
25 
16 
16 
16 
16 
537 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
* a n o o FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UN I 
IRLANDE 
OANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
CANARIES 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
THAILANDE 
CHINE.R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
«81200 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
491100 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
COREE NRD 
JAPON 
TAIWAN 
DIVERS ND 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONOE 
EG CE 
5260 
1024 
1024 
5260 
6284 
11110 
11457 
8846 
20495 
489 
15088 
55* 
1599 
1 
175 
137 
277 
167 
8 
13 
167* 
30 
1 
1 
5 
706 
35 
4 
? 
2 
13 
41 
9 
17238 
2772 
20010 
18 
18 
1 
4 
5 
20033 
52397 
19*71 
562 
20033 
9 
52397 
72*39 
311 
28 
29*3 
309 
152 
274 
21 
8 
9 
30 
160 
334 
«9« 
494 
3591 
220 
274 
49* 
3591 
4085 
436 
1054 
782 
1827 
208 
739 
5 
232 
268 
11« 
201 
1«« 
69 
627 
13 
? 
9 
1 
111 
5 
1554 
900 
245« 
11 
11 
69 
1 
70 
2535 
«307 
2529 
6 
2535 
5 
«307 
68«7 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
90 
«9 
«9 
90 
139 
3825 
1173 
7311 
224 
4748 
50 
553 
27 
4 
2 
187 
34 
1 
9 
5334 
272 
5606 
5606 
12533 
555Í 
50 
5606 
9 
12 533 
18148 
28 
23 
173 
132 
21 
30 
132 
51 
183 
183 
22« 
183 
1B3 
22« 
407 
389 
127 
670 
22 
282 
36 
4 
72 
18 
2 
33 
410 
26 
5 
412 
438 
850 
33 
33 
883 
1208 
833 
883 
5 
1208 
2096 
BELG ­ | 
LUXEMB. 
1307 
134 
13« 
1307 
1««1 
3395 
1*09 
3*76 
53 
1546 
1 
2 
16 
14 
38 
58 
2 
9 
7 
2 
1602 
86 
1688 
7 
7 
1695 
8333 
1694 
I 
1695 
8333 
10028 
303 
394 
34 
140 
6 
146 
146 
146 
731 
6 
140 
146 
731 
877 
124 
351 
436 
118 
135 
22 
9 
8 
2 
22 
21 
1 5 
176 
26 
202 
22 
1 
23 
225 
1029 
224 
1 
225 
1029 
1254 
— Quantités 
NEDER 
LAND 
2331 
658 
658 
2331 
2989 
753 
1615 
6234 
30 
1645 
1 
78 
54 
10 
56 
1 
59 
1 
2 
1 
ι 
1834 
72 
1906 
1 
1 
2 
2 
1909 
8632 
1906 
3 
1909 
863? 
10541 
101 
ι 
3 
1 
3 
4 
4 
101 
4 
4 
101 
105 
24 
96 
293 
12 
72 
1 
66 
216 
1 
14 
22 
13 
26 
355 
62 
417 
14 
14 
431 
430 
430 
1 
431 
430 
361 
DEUTSCH­ j 
LAND (8R) 
1516 
170 
170 
1516 
1686 
4310 
4964 
4816 
132 
4949 
498 
7 19 
97 
28 
37 
6 
7 
703 
1 
17 
1 
2 
58*3 
1220 
7063 
1 
1 
1 
1 
7065 
1*272 
6567 
*98 
7065 
1*272 
21337 
8 
2526 
19 
134 
8 
27 
134 
161 
161 
2534 
27 
134 
161 
2534 
2695 
40 
210 
41 
56 
129 
64 
37 
7 
79 
68 
2 
316 
66 
384 
2 
2 
3 86 
347 
386 
386 
347 
733 
ITALIA J 
I 
16 
13 
13 
16 
29 
2652 
1053 1448 3474 
2200 4 
247 
1 
73 
62 
203 
32 
2 
3 
667 
30 
1 
5 
152 
26 
4 
2 
4 
35 
2625 
1122 3747 9 
9 
2 
2 
3758 8627 37*8 10 
3758 
8627 12385 
1 
1 
1 
1 
248 
359 
263 
«23 
121 
« «4 
2 
26 
102 
142 
106 
9 
5« 
295 
306 
601 
9 
9 
610 
1293 606 
« 610 
1293 1903 
EG Ct 
8258 
1175 1175 8258 9«33 
15288 
11318 8753 23718 679 
1«6«1 578 
1391 2 
2 «9 
262 
117 
135 
10 
51 
2*25 
* 
1 
6 
567 
58 
5 
a 
10 
«7 
177 
17 
167«1 
3932 
20673 
53 
53 
16 
18 
207«« 
59756 
20143 
601 
207«« 
17 
59756 
80517 
85 
1« 
776 
179 
1 
63 
86 
6 
7 
13 
23 
70 
128 
198 
198 
1055 
112 
86 
198 
1055 
1253 
603 
2021 
1319 
«980 
273 
22«« 
6 
571 
157 
399 
6«3 
132 
6« 
909 
19 
3 
5 
9 
3 
««2 
3 
15 
«01« 
1508 
5522 
23 
23 
6« 
6« 5609 
9196 
5597 
12 
5609 
15 9196 
14920 
FRANCE j 
101 
26 
26 
101 
127 
39*0 
1071 
6832 
303 
* 3 7 * 
«0 
««0 
«2 
5 
1 
5 
299 
195 
1 
I 
10 
17 
«867 
5*5 
5*12 
I 
1 
5*13 
1*1*6 
5373 
«0 
5*13 
17 
1*1*6 
19576 
1* 
7 
57 
58 
6 
23 
56 
29 
87 
67 
78 
87 
87 
78 
165 
1128 
88 
2252 
71 
712 
1 
126 
6 
263 
30 1 
3 
31 
«3« 
1 
162 
15 
1412 
601 
2013 
31 
31 20«« 
3539 
20«3 
1 
20«« 
15 3539 
5598 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
QELG ­
LUXEMB 
1570 
151 
151 
1570 
1721 
«625 
1*0* 
4134 
60 
1535 
1 
2 
20 
3 
17 
122 
15 
13 
18 
9 
157* 
163 
1737 
18 
18 
1755 
10223 
175* 
1 
1755 
10223 
11978 
72 
116 
28 
*7 
7 
54 
5* 
5* 
216 
7 
*7 
5* 
216 
270 
253 
509 
960 
125 
389 
33 
9 
23 
10 
25 
43 
23 
464 
66 
530 
25 
25 555 
1847 
555 
555 
18*7 
2402 
NEDER 
LAND 
480* 
761 
761 
4804 
5565 
944 
1365 
556* 
52 
153* 
1 
88 
37 
9 
29 
* 62 
4 
1 
8 
1 
2 
1692 
79 
1771 
1 
1 
8 
8 
1780 
792 5 
1771 
9 
1780 
7925 
9705 
92 
6 
6 
6 
6 
92 
6 
6 
92 
98 
31 
159 
59? 
13 
303 
2 
179 
90 
6 
1 
8 
31 
18 
127 
579 
178 
757 
6 
8 765 
796 
763 
2 
765 
796 
1561 
DEUTSCH­
LAND 16 9: 
1758 
221 
221 
1758 
1979 
4893 
4652 
44*8 
26* 
3 861 
532 
538 
128 
*2 
29 
5 
22 
1003 
102 
* 1  
4625 
1651 
6276 
* * 
6280 
1*257 
57*8 
532 
6280 
1*257 
20537 
13 
653 
1 
5 
39 
7 
12 
39 
51 
51 
66 7 
12 
39 
51 
66 7 
718 
95 
296 
69 
64 
375 
lie 
46 
31 
134 
115 
5 
2 
70« 
117 
821 
5 
5 
826 
544 
626 
82 6 
544 
1370 
ITALIA 
25 
16 
16 
25 
«1 
«826 
1361 
1830 
5188 
3337 
* 323 
2 
121 
121 
105 
55 
* 20 
939 
* 
1 
6 
251 
*3 
5 
10 
23 
1*2 
3983 
1*9* 
5*77 
29 
29 
10 
10 
5516 
13205 
5*97 
19 
5516 
13205 
18721 
2 
2 
2 
2 
2 2 * 
*38 
633 
1175 
*65 
3 
113 
* 76 
197 
129 
286 
3 
9 
3 
128 
3 
855 
5*6 
1*01 
18 
18 
1*19 
2*70 
1*10 
9 
1*19 
2«70 
3889 
538 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursorung 
Origine 
«81«00 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE.R.P 
JAPON 
HONG KONG 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
«81505 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONOE 
«81599 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
SOUDAN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
I S R A F L 
e,­ ,­r 1 EG CE 
623 
«905 
1609 
2306 
207 
387 
82 
a 
65 
17 
635 
10« 
19 
«3« 
3 
1103 
103 
50 
1 
103 
3 
8 
18 
2 
2 
1218 
657 
1875 
2 
2 
1260 
8 
1268 
3145 
9650 
1948 
1197 
3145 
2 
9650 
12 797 
23« 
17 
«16 
1680 
«36 
376 
14 
3 
3 
12 
12 
7 
3 
1 
1 
12 
2054 
2 82 
296 
1 
«0« 
2659 
3063 
13 
13 
3076 
2833 
3061 
15 
3076 
1 
2833 
5910 
15550 
3*067 
38018 
18750 
638* 
*235 
434 
2 4 * 
4421 
13193 
2172 
21925 
1 
905 
4200 
179 
b 
993 
2 7b 
1 
1 
7 
2 
1 
8696 
414 
21 
1 
Mengen — 1000 Ko 
I 
FRANCE 
2312 
308 
460 
80 
12a 31 
4 
5 
1 
252 
1 
19 
404 
55 
16 
55 
1 
2 
3 
2 
409 
495 
904 
71 
2 
73 
977 
3160 
889 
88 
977 
2 
3160 
4139 
3 
44 
540 
214 
65 
1 
1 
1 
862 
128 
206 
1 
67 
1197 
126* 
126* 
801 
126* 
126* 
l 
801 
2066 
10633 
5189 
5484 
4406 
597 
11* 
4* 
305 
2673 
650 
341 
7 
190 
1 
1 
2 
1280 
18 
21 
8ELG | 
LUXEMB 1 
1 
138 
637 
307 
18 
103 
6 
64 
3 
1 
3 
716 
3 
1 
176 
5 
131 
719 
719 
900 
1100 
181 
719 
900 
1100 
2000 
27 
144 
402 
4 
112 
7 
2 
2 94 
14 
5 
121 
313 
434 
434 
577 
434 
434 
577 
1011 
2339 
114*0 
4481 
194 
965 
43 
4 3 
5b 
129 
16 
2 99 
1 
5 
519 
69 
218 
1 
­ QuanM. s 
NEEEH j 
LAND 
35 
2 346 
1514 
19 
115 
1 
33 
14 
47 
25 
1 
332 
19 
1 
27 
5 
2 
226 
44 
270 
352 
5 
357 
627 
3914 
289 
333 
627 
391* 
*5*1 
152 
9 
540 
50 
163 
14 
I 
3 
4 
1 
1 
1 
392 
15 
15 
172 
427 
599 
1 
1 
600 
751 
585 
15 
600 
751 
1351 
737 
13258 
7434 
1026 
1163 
110 
42 
939 
2146 
210 
1809 
1 
1 
1086 
477 
119 
1 
7 
1001 
262 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
384 
231 
649 
90 
29 
51 
2 
6 
2 
178 
63 
1 
103 
15 
9 
2 
1 
4 
2 
278 
69 
347 
2 
2 
118 
1 
119 
468 
135* 
*16 
52 
468 
135* 
1822 
94 
4 
227 
168 
24 
2 
1 
11 
3 
2 
12 
45a 
125 
46 
32 
640 
672 
12 
12 
684 
493 
684 
684 
493 
1177 
6984 
8*78 
20781 
758 
940 
161 
115 
2389 
8061 
12*1 
17795 
894 
142 
7 
a? 
1 
4967 
12* 
TALIA 
66 
16 
15 
25 
12 
1 
10 
94 
12 
27 
9 
8 
129 
44 
173 
173 
122 
173 
173 
122 
295 
11 
1 
1 
198 
12 
58 
24 
12 
82 
94 
94 
211 
94 
94 
211 
305 
5490 
1698 
60S 
1351 
5 80 
6 
737 
185 
55 
1681 
2 
2782 
172 
1 
1 
1 
1230 
10 
1 
EG­ CE 
873 
3625 
1661 
2159 
407 
411 
52 
18 
1 
103 
28 
893 
118 
7 
«91 
1 
391 
79 
17 
1 
1 
198 
5 
2 
1 
1 
5 
36 
3 
5 
1551 
810 
2361 
1 
7 
8 
«89 
5 
«9« 
2863 
8726 
2«10 
«52 
2862 
5 
8725 
11593 
283 
53 
««0 
3272 
731 
628 
19 
« 2 
10 
6 
33 
1« 
1 
« 3893 
*57 
320 
1 
691 
*696 
5387 
« « 5391 
«779 
5372 
19 
5391 
1 
4779 
10171 
11060 
21282 
16425 
14366 
3961 
3735 
2 
398 
88 
1512 
2901 
218« 
7860 
1 
«17 
1*66 
a« 2 
25a 
79 
3 
1 
1 
3 
1 
2 
11655 
519 
«9 
1 
1 
Werte 
1 
FRANCE 
1866 
258 
579 
210 
156 
20 
9 
13 
1 
277 
« 7 
385 
23 
5 
1 
107 
1 
2 
1 
1 
9 
1 
5 
«66 
523 
969 
1 
« 5 
28 
1 
29 
1023 
291« 
976 
«6 
1022 
5 
2913 
3941 
1« 
125 
1011 
3«3 
119 
6 
5 
1 
1618 
216 
210 
1 
130 
20«5 
2175 
2175 
1«93 
2175 
2175 
1 
1«93 
3669 
603« 
2693 
3736 
2««3 
673 
118 
26 
107 
1085 
910 
118 
15 
79 
1 
1 
1 
1780 
372 
«6 
— 1000 RE/UC — Vale 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
235 
715 
356 
36 
110 
2 
10 
102 
6 
3 
1 
22« 
9 
3 
230 
15 
2«5 
225 
225 
«70 
13** 
2*5 
225 
«70 
13«* 
181* 
77 
138 
918 
6 
160 
3 
7 
5 
531 
2* 
5 
175 
560 
735 
735 
1139 
735 
735 
1139 
187« 
1659 
5201 
330« 
192 
530 
1 
«2 
16 
30 
59 
«7 
171 
1 
1 
135 
17 
353 
1 
NEDER­ I 
LANO 
62 
1558 
1169 
39 
78 
2 
«1 
22 
68 
15 
1 
1«« 
1 
β 
1 
38 
« « 1 
2 0« 
65 
269 
1 
1 
15« 
« 158 
«2 8 
2828 
279 
1«9 
«28 
2828 
3256 
102 
22 
888 
81 
271 
18 
2 
3 
1 
1 
672 
21 
23 
277 
735 
1012 
1012 
1093 
99« 
18 
1012 
1093 
2105 
786 
6772 
5«69 
568 
815 
124 
8 
370 
370 
359 
590 
1 
1 
233 
120 
34 
3 
1 
3 
3683 
112 
jrs 
DEUTSCH 1 
LAND (BR) 
«88 
183 
656 
122 
39 
32 
« 1 
12 
5 
311 
79 
2 
78 
« 
23 
« 
11 
1 
««6 
77 
52 3 
1 
1 
82 
82 
606 
14*9 
57* 
32 
606 
1**9 
2055 
7* 
12 
171 
301 
46 
1 
* 
* 5 
19 
* 
4 
875 
196 
52 
77 
1129 
1206 
* 4 
1210 
55 8 
1209 
1 
1210 
558 
1768 
5535 
7362 
8251 
758 
1110 
106 
36 
788 
1300 
760 
5926 
399 
52 
6 
27 
1 
1 
501* 
31 
1 
ITALIA 
88 
18 
32 
53 
28 
1 
27 
135 
1* 
100 
21 
1 
9 
205 
130 
335 
1 
1 
336 
191 
336 
336 
191 
527 
30 
5 
6 
*55 
32 
197 
30 
32 
227 
2 59 
259 
496 
259 
259 
496 
755 
3080 
1114 
280 
2357 
607 
1 
8 
217 
87 
loa 1055 
1 
1097 78 
2 
1 
1 
825 
4 
1 
539 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973 ­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
SINGAPOUR 
CHINE.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
DIVERS NO 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE + A S S O C 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONOE 
481600 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RDY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEN 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGFRIE 
GHANA 
MOZAMCIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
481700 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAFL 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIFRS CL2 
CLASSF 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
I 
EG ­ CE 
1 
4 
491 
5 
2 
33*32 
2Θ079 
61511 
3 
33 
*1 
1281 
1 
1282 
6283* 
112956 
61635 
1012 
626*7 
2 
112769 
175605 
31996 
*932* 
91276 
66701 
12897 
5608 
10 
2389 
757 
2928 
*32 
38*6 
1151 
63 
795 
11 
11 
5 
3 
674 
21 
135 
3 
1 
1 
11 
3033 
53 
2 
3 
1 
2 
13 
1 
65 
1 
2 
105 
24 
1 
30 
4 
167*2 4456 
21198 
2 
126 
128 
836 
836 
22162 
2 52212 
21318 
626 
2214* 
34 
252194 
27*390 
157 
79 
130 
193 
11 
26 
2 
3 6 
2 
4 
6 
7 
1 
2 
2 
19 
14 
53 
2 
2 
6 
6 
bl 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
1 
4 
b2 
4 
2 
2051 
4230 
6281 
31 
31 
2 
1 
3 
6315 
25712 
6306 
9 
6315 
2 
25712 
32029 
22196 
16912 
16238 
7029 
653 
178 
5 
692 
3 
430 
13 
39 
686 
9 
6 
I 
1 
11 
471 
10 
46 
1 
28 
30 
2010 
1197 
3207 
2 
68 
70 
7 
7 
3284 
623 86 
3266 
7 
3273 
30 
62375 
65689 
20 
6 
76 
10 
3 
3 
3 
3 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
22 
1412 
369 
1781 
1 
1 
593 
593 
2375 
18454 
1351 
524 
2375 
18*5* 
20B29 
12251 
32175 
14766 
2*08 
578 
2 
126 
73 
361 
212 
221 
99 
1 
50 
l 
5 
33 
8 
676 
36 
3 
2 
1459 
985 
2*** 
2 
2 
*1 
*1 
2*a7 
61605 
2**7 
35 
2*82 
61600 
6*087 
107 
120 
38 
7 
2 
I 
1 1 
10 
1 
11 
1 
1 
12 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
31 
* 2 7 * 
*527 
8801 
8 
B 
596 
596 
9*05 
22*63 
8920 
*77 
9397 
22*55 
31860 
3301 
237*8 
33393 
578 
3**7 
* 155 
384 
236 
12 
1972 
2* 
1 
15 
628 
13 
6 
1 
1 
1132 
17 
3 
4 
17 
2 
6219 
1197 
7*16 
10 
10 
648 
648 
8074 
61020 
7436 
638 
8074 
61020 
69094 
9 
59 
56 
16 
1 
4 
5 
4 
1 
1 
17 
10 
27 
5 
5 
32 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
32 1 
1 
22641 
14516 
37157 
1 
1 
aa 
ae 37246 
37008 
37238 
1 
37239 
37001 
742*7 
15357 
2978 
*0*29 
2882 
7*0 
* 1925 
263 
1123 
205 
1001 
938 
2 
34 
9 
2 
2 
129 
2 
521 
2 
1 
2 
3 
12 
2 
51 
20 
1 
5992 
827 
6819 
42 
42 
133 
133 
6994 
616*8 
685* 
138 
6992 
616*6 
68640 
37 
3 
1 
2 
2 
1 1 
2 
1 
1 
8 
2 
10 
10 
ITALIA 
55 
3054 
4437 
7491 
2 
2 
7493 
9319 
7320 
1 
7321 
91*7 
166*0 
1087 
*02 
1760 
230* 
190 
5 
32 
516 
222 
77 
20 
10 
1 
7 
233 
1 3 
6 
4 
1062 
2 50 
1312 
4 
4 
7 
7 
1323 
5553 
1315 
8 
1323 
4 
5553 
6880 
4 
1 
23 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
EG CE 
1 
3 
2 
1104 
9 
2 
6 
15778 
18152 
33930 
4 
6« 
63 
3«3 
3 
3«6 
34344 
67682 
33978 
278 
3«256 
6 6759« 
1019«« 
17329 
19180 
«2790 
«2031 
8776 
37«8 
12 
1207 
1 «02 
1782 
310 
3158 
686 
30 
566 
7 
53 
« 
180 
15 
61 
1 
2 
5 
1 1775 
3« 
2 
3 
3 
2 
25 
1 12« 
6 
« 191 
2 
23 
5 
19 
1 
1101« 
2958 
13972 
2 205 
207 
257 
257 
14436 
130165 
1411c 
261 
14377 
20 
130106 1*«562 
138 
85 1«3 
293 
12 
56 
3 
3 15 
3 
6 
5 1« 
1 
1 
3 
80 
2« 
10« 
1 
1 
5 
5 110 
Weile 
1 
FRANCE 
1 
3 
2 
107 
5 
6 
1952 
3« 3 8 
5390 
57 
57 
2 
3 
5 
5«52 
1«906 
5««1 
11 
5«52 
6 1«906 
2036« 
8906 
7267 
11379 
5512 
92« 
ne 
2 
«27 
« «03 
25 
16 
«29 
50 
7 
2 
5 
«02 
1 
20 
73 
1 
59 
l 
1 
18 
1920 
946 
2866 
2 100 
102 
7 
7 
2975 
33116 
2915 
8 
2923 
18 
3306« 36057 
18 9 
121 
10 
1 
10 
ι 
2 
12 
2 
14 
1« 
— 1000 RE/UC — Vale 
BELG · 
LUXEMB 
50 
838 
«6* 
1302 
1 
1 
153 
153 
1*56 
10356 
1319 
137 
1*56 
10356 
11812 
7001 
155*9 
8322 
1167 
552 
1 
42 
32 
168 
75 
195 
«0 
1 
20 
2 
« 
2« 
13 
303 
16 
7 
2 
1 
1030 
«28 
1*58 
2 
2 
37 
37 
1*97 
320*3 
1*68 
25 
1*93 
32039 
33537 
90 
126 
53 
1 
17 
2 2 
2 
21 
2 
23 
23 
NEDER­ 1 
LAND 
85 
2 
1 
2267 
**90 
6757 
* 2 
6 
157 
157 
6920 
13599 
6791 
125 
6916 
13595 
20515 
2135 
8685 
19966 
3*0 
1068 
6 
186 
236 
197 
10 
1399 
26 
2 
26 
137 
2 
3 
1 
619 
16 
3 
I 
1 
1 
22 
1 
311* 
699 
3813 
7 
7 
1*3 
1*3 
3963 
31126 
3817 
1*6 
3963 
31126 
35089 
16 
66 
95 
31 
1 
6 
5 9 
1 
1 
32 
17 
«9 
5 
5 5« 
JIS 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
780 
2 
8726 
7583 
16309 
3 
3 
28 
28 
163«0 
21912 
16332 
2 
1633* 
21906 
382*6 
722 8 
1355 
18978 
1757 
879 
5 
856 
117 
683 
221 
95a 
514 
1 
63 
5 
3 
58 
1 351 
1 
2 
3 
2 
5 
37 
2 
3 
95 
l 
25 
4 
4008 
7*9 
*757 
80 
80 
58 
58 
*895 
29321 
4323 
69 
*892 
29318 
3*213 
27 
6 
1 
5 
3 
1 2 
2 
1 
2 
13 
3 
16 
16 
ITALIA 
32 
1 
1995 
2177 
*172 
1 
1 
3 
3 
*176 
6909 
*095 
3 
4098 
6331 
11007 
965 
2 3 * 
996 
236* 
325 
5 
1 15 
307 
198 
81 
10 
28 
12 
100 
1 13 
2 
8 
l 
9*2 
136 
1078 
16 
16 
12 
12 
1106 
«559 
1093 
13 
1106 
*559 
5666 
5 
1 2 
2* 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
540 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
1DC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
BELG.· 
LUXEMB 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
. C I V O I R E 
FTATSUNIS 
CANADA 
.SURINAM 
LIBAN 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
DIVERS NO 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
1RLAN0E 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
■ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEM 
.SENEGAL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
BRESIL 
LIBAN 
IRAN 
ISRAFL 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
570 
55 
b 
bl 
570 
631 
2192 
3679 
5771 
5436 
1207 
375 
73 
26 
94 
9 
176 
49 
4 
610 
37 
16 
2 
2 
3397 
10 
899 
1 
1 
2 
3 
105 
26 
920 
2436 
48 
187 
I 
792 
3321 
4113 
1161 
1161 
4313 
131 
4*** 
9718 
18303 
6120 
3580 
9700 
l 
18285 
28004 
611 
3552 
2751 
3797 
3*9 
298 
10 
?04 
20 
171 
42 
3 
1 32 
2 
42 
112 
3 
3 
112 
115 
1978 
299 
1469 
894 
64 
35 
1 
55 
3 
4 
426 
12 
1 
36 
21 
35 
3 
11 
17 
464 
1361 
6 
57 
167 
1856 
2023 
531 
531 
42 
23 
70 
2624 
4652 
2540 
72 
2612 
763 
1102 
1292 
163 
48 
20 
2 
36 
7 
1 
1 18 
265 
11 
1 
12 
265 
277 
957 
1802 
878 
223 
52 
1 
1 
12 
1 
33 
36 
23 
1 
1399 
21 
5 
1 
303 
194 
3 
24 
1 
285 
384 
330 
330 
1400 
1 
1*01 
2115 
3860 
711 
1*04 
2115 
l 
3860 
5976 
253 
757 
761 
35 
59 
1 
53 
1 
124 
27 
5 
32 
124 
156 
2*2 
1662 
2660 
2B 
156 
27 
20 
17 
19*7 
503 
4 
60 
7 
241 
214 
455 
39 
89 
2454 
38 
2492 
3036 
4592 
1028 
2008 
3036 
4592 
7628 
1316 
27 
62 
7 
104 
39 
2 
2 
I 
164 
5 
738 
460 
1198 
7 
7 
42 
42 
1247 
11062 
1192 
53 
12«5 
11060 
12307 
136 
11« 
299 
«13 
«13 
3321 
«12 
«12 
3320 
3733 
2 
127 
11 
138 
2 
2 
1«0 
1806 
139 
1 
1«0 
1806 
19«6 
9 
262 
38 
300 
4 2 
42 
3« 2 
207« 
29 3 
49 
3« 2 
207« 
2«16 
«1 
10 
10 
«1 
51 
571 
39 
3596 
62 
27 
43 
5 
9 
1 
35 
28 
138 
« 
2 
10 
39 1 
31 
1 
1 
«9 
2 
429 
7b 
1 
11 
1 
36 
1« 
9 
9 
15 
1 
31 
1 
35 
9 
«5 
410 
16 
52 
147 
587 
73« 
114 
11« 
«01 
20 
«21 
1269 
«27« 
1227 
36 
1263 
«268 
5537 
16« 
15«5 
B71 
12« 
99 
2 
26 
11 
23 
26 
2 
7« 
329 
22 
138 
379 
517 
97 
97 
lb 
44 
60 
674 
925 
614 
60 
674 
925 
1599 
163 
544 
21 
428 
31 
l 
3 
15 
1 
2 
17 
3 
184 
73 
267 
« 4 
261 
2705 
257 
3 
260 
2704 
2965 
1 
2 
51 
39 
90 
1 
1 
91 
1156 
91 
91 
1156 
1247 
671 
105 
5 
110 
671 
781 
3362 
3695 
5439 
8016 
1892 
604 
1 
98 
35 
201 
11 
501 
88 
9 
852 
36 
19 
2 
2 
1397 
B 
244 
1 
3 
1 
1 ι 
463 
65 
1 
1 
4 
1 
4 
72 
27 
766 
3112 
52 
278 
1 
1 
1536 
4561 
6097 
1 
3 
1106 
1110 
1655 
99 
17 54 
8961 
22429 
7383 
1553 
8936 
2 
22404 
31367 
1672 
6539 
8538 
11742 
985 
817 
33 
4b2 
5 
63 
64 9 
140 
16 
213 
2 
10 
24 
2 
2 
725 
16 
1 
1 
2 
2 
1 
1 * 
400 
2 
17 
2152 
1*01 
3553 
2 
31 
33 
2* 
24 
3610 
29488 
3535 
63 
3598 
29476 
33086 
158 
14 
14 
158 
172 
1838 
468 
2830 
145* 
133 
61 
2 
163 
18 
7 
609 
13 
l 
22 
3 
10 
19 
387 
1584 
11 
62 
409 
2330 
2739 
1 
2 
465 
468 
25 
29 
5* 
3261 
66 06 
3132 
63 
32*5 
6590 
9851 
1330 
4138 
4255 
451 
159 
39 
147 
28 
2 
154 
165 
2 
l 
384 
629 
1013 
2 
2 
1017 
10182 
1008 
1 
1009 
10174 
11191 
23 
270 
293 
1609 
2131 
1503 
260 
91 
5 
1 
30 
2 
81 
1 
45 
31 
257 
265 
37 
1 
209 
398 
607 
299 
299 
537 
1 
538 
1444 
5503 
902 
542 
1*** 
1 
5503 
69*8 
794 
2899 
2545 
80 
197 
2 
153 
l 
4 
26 
17 
2 
5 
l 
2 
5 
400 
66 
466 
5 
5 
471 
6318 
469 
2 
471 
6313 
6789 
177 
49 
5 
5* 
177 
231 
411 
1801 
44 
161 
1 
30 
22 
40 
3 
53 
9 
2 
3 
623 
98 
3 
25 
191 
23 
57 
317 
383 
705 
1 
106 
107 
924 
27 
951 
1763 
4971 
888 
87* 
1762 
*970 
6733 
83 
1167 
3515 
172 
130 
23 
149 
1 
12 
209 
5 
10 
33 
79 
5 
516 
170 
686 
l 
l 
24 
24 
7L1 
4937 
664 
47 
711 
4937 
5648 
34 
16 
16 
34 
50 
581 
49 
2753 
55 
12 
23 
2 
95 
3 7 
182 
1 
6 
2 
143 
1 
32 
3 
3 
32 
35 
761 
7 
87 
969 
161 
1 
27 
2 
109 
23 
13 
4 
99 
5 
1 
10 
32 
552 
1« 
83 
280 
8«9 
1129 
130 
130 
152 
10 
162 
1*21 
3525 
1388 
25 
1415 
3517 
«938 
389 
3137 
1442 
282 
237 
8 
107 
2 
28 
209 
37 
2 
11 
« 
2 
282 
8 
1 
1 
2 
53 
2 
10 
672 
368 
1040 
16 
16 
1056 
525« 
1039 
13 
1052 
5250 
6306 
56 
1 
l 
1 
2« 
8 
65 
520 
39 
l 
321 
596 
917 
106 
106 
17 
32 
«9 
1072 
182« 
1023 
«9 
1072 
1 
182« 
2897 
«06 
905 
59 
1«27 
9« 
1« 
1 
10 
58 
3 
10 
1 
l«3 
1 
1 
1 
1 
« 13 
180 
16B 
3«a 
7 
7 
355 
2797 
355 
355 
2797 
3152 
541 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
«82000 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
•CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE I 
EAMA 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
«82110 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E + A S S O C 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
«82199 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
BULGARIE 
LIBYE 
ANGOLA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.BERMUDES 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
CHINE.R.P 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
1 
EG ­ CE 
5157 
1912 
5805 
6505 
135 
96 
18 
«37 
22 
30 
33« 
63« 
1 
218 
5 
1 
25 
60« 
558 
1162 
l 
1 
63« 
634 
1797 
19515 
1796 
1796 
25 
1951« 
21336 
54 
199 
166 
100 
l 
175 
8 
41 
1 
224 
224 
1 
1 
225 
520 
225 
225 
520 
745 
11339 
14359 
39249 
3«152 
7809 
8107 
319 
10810 
1 
13«4 
«825 
2«50 
1132 
3726 
1« 
38 
203B 
678 
1 
2178 
l 
13 
20 
7 
7 
10 
10758 
128 
5 
1 
1 
9 
1 
1 
3 
1« 
712 
227 
39 
9 
29959 
17140 
47099 
305 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
639 
852 
1117 
20 
17 
14 
1 
4 
285 
411 
25 
36 
2B5 
321 
411 
411 
732 
2628 
732 
732 
25 
2628 
3385 
5 
15 
1 
1*8 
* 
152 
152 
152 
21 
152 
152 
21 
173 
5*12 
7181 
9700 
5872 
205* 
232 
29 
178 
*77 
888 
319 
1*2 
1* 
5 
702 
1 
126* 
5* 
* 
5 
1 
137 
1 
28 
3213 
2782 
5995 
38 
BELG . 1 
LUXEMB. 
286* 
277* 
3538 
1 
23 
1 
2 
30 
181 
24 
183 
207 
30 
30 
237 
9177 
237 
237 
9177 
941* 
30 
166 
56 
3 
3 
6 
6 
6 
2 52 
6 
6 
252 
25B 
3813 
20780 
6911 
59 
570 
* 713 
1 
48 
181 
117 
195 
187 
14 
551 
1 
247 
32 
1 
128 
2 
1895 
5*2 
2*37 
3 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
60* 
1113 
1768 
15 
27 
1 
3 
1 
36 
6 
32 
42 
74 
74 
3500 
7* 
7* 
3500 
3 57* 
7 
194 
15 
1 
5 
6 
6 
6 
216 
6 
6 
216 
222 
320 
6085 
12562 
97 
814 
7 
129 
437 
1695 
9*9 
170 
84 
11 
131 
1612 
9 
240 
39 
1 
2 
9 
170 
18 
7 
9 
3329 
1556 
4885 
35 
DEUTSCH I 
LAND (BR) 
1588 
160 
2179 
99 
21 
3 
*34 
16 
30 
11 
186 
18 
1 
504 
30 
534 
186 
186 
720 
4026 
720 
720 
4026 
*7*6 
1 
9 
75 
3* 
3* 
3* 
I 
3* 
34 
1 
35 
3922 
1666 
10818 
1781 
2222 
63 
9896 
611 
2135 
487 
289 
2151 
21 
70 
1 
3 
20 
8730 
3 
1 
1 
5 
208 
2 
2 
1730* 
9582 
26886 
11 
ITALIA 
101 
82 
8 
7 
1 
13 
5 
a 
18 
26 
1 
1 
7 
7 
3* 
184 
33 
33 
183 
217 
16 
14 
17 
9 
1 
26 
26 
1 
27 
30 
27 
27 
30 
57 
328* 
1196 
*70 
*979 
2**7 
13 
43 
70 
337 
9 
159 
1162 
1 
1621 
678 
15 
7 
7 
10 
277 
1 
1 
1 
1 
1 
69 
2 06 
4218 
2678 
6S96 
218 
1 
EG ■ CE 
2353 
1120 
2941 
2970 
86 
75 
1 3 1 
80 
16 
14 1 
151 
303 
1 
89 
3 
3 
26 
200 
246 
446 
1 
1 
303 
303 
750 
9471 
749 
749 
26 
9470 
102*6 
113 
201 
116 
326 
6 
179 
a 103 
3 
1 
5 
3 
290 
11 
301 
1 
1 
302 
762 
302 
302 
762 
106* 
98*7 
1033* 
22583 
33530 
3933 
5632 
335 
3819 
2 
796 
32*0 
969 
207* 
2*85 
11 
138 
1061 
. 327 
6 
378 
2 
27 
5 
8 
1 
3 
5 
10 
10730 
116 
20 
1 
1 
10 
1 
I 
1 
7 
95 
4 
7 
5 
36 
2179 
34 
119 
33 
I 
18059 
15898 
33957 
5 
1 
340 
Werte 
1 
FRANCE 
729 
609 
732 
20 
12 
9 
1 
« 
122 
190 
I 
26 
26 
123 
1«9 
190 
190 
339 
2090 
339 
339 
26 
2090 
2*55 
3* 
89 
3 
15* 
22 
I 
1 
176 
2 
178 
178 
127 
178 
178 
127 
305 
3722 
«on 9976 
2715 
1067 
227 
70 
9« 
533 
«00 
610 
98 
11 
17 
105 
5 
2 
1 
1596 
61 
17 
1 
1 
1 
1 
62 
1 
2 
«10 
2 
87 
1 
2«83 
2817 
5300 
2 
1 
172 
— 1000 RE/UC — Valeuts 
8ELG ­ 1 
LUXEMB 
120« 
1088 
1*20 
1 
20 
2 
1 
23 
«0 
22 
«1 
63 
23 
23 
86 
3713 
66 
86 
3713 
3799 
66 
110 
90 
1 
5 
6 
11 
11 
11 267 
11 
11 
267 
278 
3333 
10126 
56*5 
77 
* 6 * 
12 
2*5 
2 
26 
185 
*6 
285 
13* 
6 
103 
1 
297 
29 
1 
6 
1 
233 
6 
13*1 
623 
196* 
1« 
NEDER j 
LAND 
«19 
300 
7*5 11 
19 1 
1 
1 
1 
21 
9 
23 
30 
53 
53 
1*75 
53 
53 
1475 
1528 
7 
167 
9* 
* 3 
2 
9 
9 
9 
268 
9 
9 
268 
277 
3*8 
4496 
11609 
165 
1*5* 
7 
127 
229 
756 
219 
218 
109 
66 
77 
269 
14 
458 
20 
1 
4 
3 
16 
353 
21 
18 
32 
2893 
1232 
4125 
62 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
691 
91 
12** 
5* 
22 3 
79 
9 
13 
7 
87 
10 
3 
126 
20 
1*6 
87 
87 
233 
2080 
233 
233 
2080 
2313 
3 
1 
2 
5 
48 
2 
5 
2 
53 
9 
62 
62 
6 
62 
62 
6 
66 
2 8 74 
1308 
7902 
976 
1367 
ai 33*3 
416 
1479 
290 
621 
1209 
47 
76 
1 
1 
12 
4 
3 
1 
7773 
5 
2 
6 
2 
18 
973 
4 
8 
1 
8*3 5 
92*7 
17682 
3 
40 
ITALIA 
39 
73 
2 
1 
3 
1 
29 3 
3 
32 
35 1 
1 
3 
3 
39 
113 
38 
38 
112 
151 
37 
* 53 
16 
25 
1 
*1 
41 
1 
1 
*2 9* 
42 
42 
9* 
136 
3292 
eoe 5** 
6300 
1280 
β 
3* 
31 
287 
1* 
3*0 
935 
a 797 
327 
6 
1 
1 
8 
1 
3 
8 
606 
1 
3 
10 
1 
3 
17 
7 
210 
7 
2907 
1979 
4666 
52 
542 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
490100 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
•TUNISIE 
FGYPTE 
.MALI 
.SENEGAL 
GUINEE 
­ C I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
­ZAIRE 
ETHIOPIE 
.KENYA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
HAITI 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
YEMEN 
INOE 
VIETN.NRD 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
DIVERS 
INTRA­CF 
MONDE 
I 
EG ­ CE 
305 
2220 
3 
2223 
49627 
107586 
46207 
2742 
48949 
106908 
156535 
14094 
20581 
16496 
7 342 
29««1 
«627 
29 
1314 
49 
733 
80 
14007 
7369 
72 
6435 
3 
2318 
26 
22 
280 
1800 
521 1609 
67« 
499 
13 
l 
2 
93 
3 
3 
1 
2 
35 
4837 
799 
10 
1 
1 
? 
70 
1 
70 
1 
2 
1« 
9 
«9 
70 
1 
2 
9 
1 
1 
6 9 
b 
2 
357 
6 
2 9? 
10 
b 
61 
28171 
1««50 
«2621 
3 
7 
674 
68« 
5397 
7 
5«0« 
«8709 
88012 
«5758 
2893 
«8651 
67 
8795« 
136730 
Men 
| FRANCE 
33 
1 
1 
2 
6035 
28165 
5796 
2 39 
6035 
28165 
3*200 
82*1 
1859 
3567 
21393 
91* 
83 
1 
502 
8193 
52 
26 
«905 
67 
11 
1 
220 
422 
104 
709 
23 
175 
3 
1 
35 
2 
1 
2 
449 
23? 
4 
! 
1 
? 
20 
1 
5 
5 
16 
1 
1 
5 
50 
89 
1 
6 
9771 
5716 
15487 
3 
5 
177 
185 
1662 
6 
1668 
17340 
35080 
16630 
690 
17320 
6 
35060 
52406 
jen— 1000 Kg 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
3 
552 
552 
2992 
31563 
2437 
555 
2992 
31563 
34555 
12168 
9749 
772 
2720 
445 
2 
5 
2 
* 
325 
3 
191 
1*5 
3 
1 
9 
1 
40 
1 
2 
1 
296 
51 
1 
5 
1 
1 
49 
784 
737 
1521 
1 
9 
10 
5 2 
1 
53 
15 84 
25413 
1566 
1« 
15 80 
25«09 
26993 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
35 
1621 
2 
1623 
65«3 
1906« 
«904 
1639 
6543 
19064 
25607 
595 
10157 
2348 
2 391 
1558 
14 
770 
6 
119 
10 
338 
6 4 
1 
««a 
3 
3«3 
7 
136 7 
β 
105 
51 
9 
57 
1 
3« 
1189 
7 
1 
1 
29 
3 
51 
10b 
1 71 
7 
2855 
2168 
5023 
1 
113 
31« 
1539 
1539 
6876 
15«99 
5«35 
1«33 
6868 
15«91 
22367 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
1! 
24 
24 
26921 
18187 
26855 
66 
26921 
18187 
45108 
762 
2092 
4557 
2937 
1408 
« 333 
«0 
101 
70 
«414 
7171 
45 
480 
1732 
12 
14 
59 
40 7 
697 
597 
277 
8 
1 
2 
1 
1091 
2 
', 
20 
2 
12 
3 
1 
2D 
1 
4 
18 
2 
149 
6 
32 
l 
13512 
3556 
17068 
12B 
128 
2025 
2025 
19221 
10374 
18505 
690 
19195 
10348 
29569 
ITALIA 
218 
22 
22 
7136 
10607 
6215 
243 
6458 
9929 
17065 
569 
91 
331 
665 
302 
9 
123 
3 
737 
79 
4 11 
31 
2 
1 
66 
7 
39 
2 
1812 
6 
1 
1 
ι 42 
2 
3 
1 
bl 
1249 
2273 
3522 
47 
47 
1 19 
119 
3688 
1646 
3622 
66 
36ΒΘ 
61 
1646 
5395 
ι 
EG­ CE 
346 
426 
5 
431 
34734 
80560 
33597 
804 
34401 
1 
80227 
114962 
27948 
33238 
29169 
1«93« 
3«916 
13776 
213 
3906 
85 
988 
102 
«77«l 
15813 
120 
11076 
1 
« 2672 
«a 36 
««9 
2225 
5 32 
1995 1006 388 
41 
4 
3 
109 
10 
I 
a 16 
3 
9 
1 
16 
4 
2 
3 
1 
1 
1 
I 
3 
39 
16413 981 
34 
2 
I 
10 
10 
1 
34 
4 
116 
« 6 
40 
1 
8 
3« 
213 
1 
4 
2b7 
3 
2 
37 
5 
2 
3 
217 
30 
5 
1113 13 
404 
4 1 2 
1 
33 
80 7 
82429 
32739 
115166 
38 
51 
1582 
1671 
6690 
35 
6725 
123564 
140378 
119106 
4285 
123391 
840 
140205 
264609 
Werte 
1 
FRANCE 
175 
5 
2 
7 
5482 
20427 
5223 
256 
5479 
1 
2042« 
25907 
1B127 
3509 
6615 
26«5« 
3501 
1 
118« 
6 
«7« 
3 
30213 
175 
74 
3413 
1 
65 
a « 309 
1076 
113 
6«6 
82 
137 
9 
« 1 
31 
3 
1 
7 
1 
3 
4 
1 
lb 
4 
2 
1 
3 
I 
2579 
715 
21 
2 
1 
10 
10 
3 
3 
1 16 
1 
4 
1 
2 
22 
25 
1 
2 
90 
1 
5 
2 
24 
165 
77 
4 
2 
1 
33 
35627 
11979 
47606 
30 
«2 
«09 
«81 
2376 
29 
2«05 
50«92 
5«789 
«88«0 
1568 
50«08 
33 
5«705 
10 52 30 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
1« 
104 
10« 
2082 
19181 
1966 
116 
2082 
19181 
21263 
21655 
18397 
2186 
2«15 
1189 
11 
13 
5 
20 
1 
966 
lb 
22« 
156 
6 
« 11 
3 
73 
3 
I 
2 
I 
3 
1 
788 
189 
2 
1 
2 
13 
2 
5 
137 
1 
221« 
1515 
3729 
3 
1 
22 
26 
100 
5 
105 
3860 
««663 
3812 
38 
3350 
1 
««653 
«851« 
NEDER­ 1 
LAND 
62 
2B3 
3 
286 
««73 
16618 
«173 
300 
««73 
16613 
21091 
1511 
12096 
3820 
23«6 
3773 
25 
934 
17 
182 
16 
997 
9« 
2 
57C. 
« 367 
b 
1 
1135 
23 
149 
141 
13 
76 
I 
3 
35 
«658 
38 
2 
1 
« 
I 
1 
2 
63 
9 
176 
272 
271 
28 
6 0*9 
6019 
12068 
6 
6 04 
610 
1*62 
1*62 
1«1«0 
19785 
12B21 
1307 
1«128 
19773 
33913 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
«3 
13 
18 
177«3 
1306 3 
17652 
88 
177«0 
13060 
30803 
2585 
2851 
5837 
3701 
«232 
1« 
1276 
56 
283 
30 
13057 
15210 
«« 604 
2012 
33 
26 
134 
43 7 
1062 
76* 
209 
29 
2 
1 
12 
1 
1 
2 
51*5 
17 
a 
31 
5 
33 
6 
8 
« 
99 
2 
25 
3 
«1 
1 
5 
52 3 
13 
55 
5 
3*163 
8*61 *262« 
2 
35 3 
355 
2635 
1 
2636 
«5615 
15035 
««553 
1001 
«555« 
1«97« 
60589 
ITALIA 
52 
16 
16 
495« 
11271 
«583 
«« «627 
109«« 
15898 
2197 
• 16« 
1476 
2313 
ï o a i 162 
««* 1 
2* 
2 
2508 318 
12*5 
70 
1 
1 
3 
6 
60 
16 
29 
2 
5 
32*3 22 
1 
* 183 
2 
I 
2 
16 
1 
4 
606 
*376 
*765 91*1 5 
194 
199 
117 
117 
9*57 6106 9080 371 
9*51 806 
6100 16363 
543 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
*90200 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.ZAIRE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDONESIF 
CHINE.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
.CALEÇON. 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE I 
EAMA AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
*90300 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ISRAFL 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
*90*00 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
1 
EG ­ CE 
2575« 
53107 
20681 
2B069 
28713 
5771 
12 
311 
« 507 
171 
3671 
1080 
22 
«56 
1 «98 
?a« «1 
« 1 
83 
«02 
18 
193 
10 
217 
19 
52 
1 
2687 
8 
1 
1 
9 
1 
79 
16 
3« 
10 
93 
6 
1 
23 
11366 
«251 
15617 
1 
2«7 
199 
««7 
701 
10 
711 
16775 
156897 
16060 
1«2 
16202 
23 
15632« 
173122 
1«« 
«27 
759 
321 
1185 
37 
22 
« 38 
607 
7 
7 
18 
65 
725 
10 
7 
137 
2 
21 
78 
«6 
6 
133 
1««5 
1578 
105 
105 
15« 
15* 
1837 
2836 
1827 
10 
1837 
2836 
*673 
a 
37 
12 
29 
Mengen — 10OO Kg 
I 
FRANCE 
*5622 
5093 
12308 
2*8*2 
2130 
2 
75 
13 
89* 
15 
22 
137 
9 
2 
31 
193 
10 
217 
15 
8 
1017 
3 
1 
59 
16 
11 
81 
1 
23 
3136 
1259 
*395 
2*3 
103 
3«6 
226 
226 
«967 
88117 
«636 
79 
«715 
23 
a7865 
92855 
2*0 
115 
55 
213 
2 
12 
3« 
31 
«2 
13 
« 2 
97 
17 
6 
«8 
103 
151 
6 
6 
103 
103 
260 
623 
256 
« 260 
623 
883 
18 
11 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
21215 
IIB«« 
«806 
905 
539 
7 
1«9 
22 
3 
9 
3 
1 
310 
1 
1 
710 
329 
1039 
1 
2 
3 
3 
3 
10*5 
38780 
1025 
10 
1035 
38770 
39815 
112 
236 
132 
167 
1 
5« 
2 
18 
5 
« 5 
36 
5 
21 
59 
80 
5 
5 
«5 
«5 
130 
6«7 
126 
« 130 
6«7 
777 
7 
10 
1 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
1109 
««23 
5369 
2«5 
15«« 
1 
2« 7 
1«3 
1 
31 
« 
7 
2 
1 
1 
436 
2 
2 
4 
1969 
4*9 
2*18 
« « « 
« 2«26 
111*6 
2*21 
5 
2*26 
111*6 
13572 
* 
126 
109 
33« 
16 
1 
« 15 
1 
1« 
2 
2 
16 
5 
22 
3« 
56 
16 
16 
« « 76 
623 
74 
2 
76 
62 3 
699 
15 
DEUTSCH 1 
LAND(BR) 
789 
2 543 
3447 
2721 
1004 
2 
26 
2 
255 
157 
2046 
831 
308 
498 
266 
41 
52 
402 
14 
4 
44 
533 
1 
1 
20 
22 
10 
10 
2 
«164 
1315 
5979 
4 
90 
94 
468 
10 
478 
6551 
9811 
6192 
48 
6240 
9500 
16051 
19 
«3 
392 
«21 
18 
9 
« 
507 
« 6 
« 70  
2 
78 
20 
«l 
1235 
1276 
78 
78 
2 
2 
1356 
875 
1356 
1356 
875 
2231 
1 
19 
2 
ITALIA 
26«1 
519 
297 
5586 
55« 
38 
2 
3« 
551 
208 
1 
1 
391 
6 
1387 
399 
1786 
1786 
90«3 
1786 
1786 
90«3 
10829 
9 
18 
16 
25 
1 
8 
2 
« 
1 
1« 
15 
15 
68 
15 
15 
68 
83 
2 
I 
EG­ CE 
22335 
«1146 
1979* 
26963 
2*776 
7902 
291 
599 
6 
651 
12* 
*751 
13*1 
16 
*99 
1 
««2 
282 
45 
11 
3 
95 
190 
11 
111 
11 
229 
22 
49 
1 
2 
4866 
14 
2 
10 
6 
8« 
13 
«5 
1 
l 
5 
1 
73 
15 
1 
«7 
15266 
6639 
21905 
3 
263 
227 
«93 
«21 
5 
426 
22824 
13 5607 
21810 
«21 
22231 
«7 
13501« 
1578B5 
283 
5 76 
807 
««3 
1002 
56 
25 
3 
2« 278 
12 
17 
22 
63 
290 
11 
9 
53 
8 
9 
81 
1 
69 
1 
8 
1 
159 
706 
667 
100 
100 
73 
73 
1040 
3111 
102Θ 
12 10*0 
1 
3111 
*152 
47 
306 
29 
182 
Werte 
1 
FRANCE 
33815 
«317 
9010 
20665 
35*1 
9 
1 
81 
23 
1173 
83 
16 
185 
25 
3 
12 
n i 11 
229 
17 
8 
1989 
1 
9 
2 
66 
13 
12 
1 
I 
56 
1 
47 
4895 
2288 
7183 
258 
111 
369 
126 
1 
127 
7679 
68090 
730* 
92 
7396 
*7 
67807 
75533 
297 
132 
73 
195 
5 
9 
21 17 
29 
9 
5 
2 
31 
1 
1 
18 
6 
1 
35 
74 
109 
7 
7 
38 
38 
154 
697 
149 
5 154 
l 
697 
β52 
100 
2 
115 
— 1000 RE/UC — Vale 
BELG ­ I 
LUXEMB 
18137 
108*5 
5229 
esa 527 
13 
1 
163 
20 
13 
11 
2 
2 
*79 
4 
1 
711 
517 
1228 
2 
4 
6 
2 
2 
1236 
35112 
1208 
15 
1223 
35099 
36335 
236 
261 
177 
244 
2 
35 
3 
22 
11 
5 
7 
18 
2 
27 
46 
73 
2 
2 
30 
30 
105 
918 
100 
5 105 
918 
1023 
38 
5 
β 
NEDER­ Ι 
LAND 
823 
4910 
6125 
269 
1795 
3 
532 
254 
2 
45 
15 
7 
5 
3 
5 
1 
2 
1 
82 5 
5 
1 
1 
2 
10 
26*1 
8*5 
3*86 
12 
12 
16 
16 
351* 12127 3500 1* 
351* 
12127 156*1 
12 
195 
117 
246 
25 
3 
3 6 
2 
16 
1 
2 
1 
7 
9 
1 
33 
32 
65 
8 
8 
3 
3 
76 
570 
74 
2 76 
570 
646 
ι 
«6 
J rs 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
1099 
2123 
««17 
295« 
1*70 
266 
36 
« 261 
99 
2803 
1055 
285 
««1 
2«6 
«5 
3 
78 
189 
7 
5 
«1 
1 
796 
ι 2 
1 
4 
16 
29 
« 
1« 
5 
5629 
219* 
7823 
1 
5 
100 
106 
277 
« 281 
8210 
10890 
7613 
300 
7913 
10593 
18803 
13 
58 
391 
317 
21 
13 
3 
220 
6 
15 
7 
26« 
2 
1 
81 
«0 
2 
58 
532 
590 
83 
83 
2 
2 
675 
779 
675 
675 
779 
1«5« 
8 
206 
21 
ITALIA 
2276 
298 
215 
6599 
569 
30 
2 
5* 
567 
16B 
9 
1 
I 
T77 
7 
1390 
795 
2165 
2185 
9368 
2185 
2185 
9388 
11573 
22 
26 
23 
76 
3 
3 
17 
5 
2 
6 
2* 
30 
30 
1*7 
30 
30 
1*7 
177 
1 
1 
1 
13 
544 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
I T A L I E ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
* 9 0 5 1 0 FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE R.D.ALLEM 
ETATSUNIS JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
το T.τ 1ER S INTRA­CE 
MONDE 
* 9 0 5 9 0 FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.KENYA 
.MADAGASC R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE PEROU 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAFL 
INOE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EAMA AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
I 
EG ■ CE 
10 
63 
3 
« 25 
2 1 
2 
5 
1 9 35 
2 
« « 1 13 
41 169 
4 4 19 
19 
132 96 171 
11 
182 96 
278 
1 
3 8 
31 
255 
92 
1 
7 
14 
2 
10 
93 
9 
102 
10 10 
14 
14 
126 
298 
112 
14 
1?6 
798 
474 
778 7? 77 
797 
101 115 
« * 
51 
24« 10« 
3 
1 
10 
3 
49 
2 
1 
724 
54 
778 
3 
1 « 
11 
Mengen — 1000 Kg 
| FRANCE 
3 
24 
3 
1 
1 
1 7 
2 
3 
28 
9 
37 
3 3 
2 
2 
42 
32 
41 
42 
32 
74 
1 
12 
120 
7 
3 
7 
7 
3 
3 
10 
133 
7 
3 
10 133 
143 
2 
16 
47 
20 
70 
42 
64 
3 
10 
l 
176 
11 
187 
3 
1 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
1 
4 
1 
5 
1 
6 
6 
18 
b 
6 
IB 
24 
1 
6 
8 
30 
2 
4 
2 
2 
4 
4 
6 
«5 
2 
4 
6 
45 
51 
124 
33 
103 
3 
65 
33 
1 
3 
1 
1 13 
5 
123 
— Quentités 
NEDER­ 1 
LAND 
1 
2 
2 
2 1 
2 
1 
3 
4 
4 
7 
16 
3 
4 
7 16 
23 
2 
11 
2B 
2 
7 
2 
2 
7 
7 
9 
4 1 
2 
7 
9 «1 
50 
47 12 
121 17 
130 
t 
1 
60 
3 
1 
1 
2 
3 
195 
4 
199 
i 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
6 
35 
1 
22 
22 
4 
3 6 26 
1 
4 
82 
30 112 
I 1 13 
13 
126 
23 
120 6 
126 
28 
154 
I 
77 
81 
7 
2 
10 
81 
9 
90 
10 
10 
100 
73 
100 
100 
78 
178 
44 
8 
23 
61 
20 
4 
3 
7 
72 
31 
1 
9 
32 
1 
1 3 / 
33 
1 70 
I 1 B 
ITALIA 
1 
I 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
13 
21 
10 
45 
37 
t 
1 
EG­ CE 
50 
372 
19 
4 168 
113 
5 
2 
1 
1 
4 
14 
11 40 133 
10 
15 
27 
6 3 1 
173 854 
15 
15 
70 70 
939 
616 
894 45 939 
616 
1555 
4 
θ 21 
277 
868 
3 
597 7 
2 12 
38 
3 * 
23 
609 
19 
628 
23 23 
38 33 
6 6 9 
1178 
6 5 1 
38 
689 
1178 
1867 
1027 
82 
230 
797 
253 
9 0 9 
2 
* 3 2 
26 
235 
7 
1354 
371 13 
2 
2 
I 
3 
3 
1 
41 
2 
5 7 
1 10 
2 
5 
2 
193 
7 
2 
1 
1 
11 
1 
1 
9 
1 
3 
2 
1 
98 29*0 1 235 
99 3175 
73 
27 
102 
50 
Werte 
1 
FRANCE 
14 
174 
1 
28 
10 
2 
1 
1 
2 
5 46 
8 
13 
213 
57 270 
13 13 
8 8 
291 
231 
285 6 
291 
231 
522 
1 
136 
390 
** 
10 
* 4 
44 
10 
10 
54 
527 44 
10 
54 
527 
581 
12 
42 
117 
85 229 
1 
2 
274 
116 
2 
57 
1 
10 
5 
29 
1 
1 
621 
33 
654 
73 
1 74 
­ 1000 RE/UC — Valeu 
BELG ­ I 
.UXEMB. 
1 
4 
3 1 
8 
8 
a 16 
16 
52 
16 
16 
52 
68 
2 
15 
71 
97 
13 
11 
1 
13 
1 
14 
11 
11 25 
185 
14 
11 
25 
185 
210 
4 9 7 
120 
252 
6 
76 
181 
1 
1 
16 
2 
258 
19 
2 7 7 
NEDER­ J 
LAND 
[ 1 
5 
4 
6 6 
5 
6 η 
10 
10 
21 
58 
11 10 
21 
58 
79 
2 
3 
64 
88 
8 
2 
17 
I 
10 
10 
1 1 17 
17 
28 
157 
11 
17 
28 157 
185 
152 39 
255 
48 
352 
2 
7 
3 
195 
18 
4 
1 
3 
2 
34 
I 
577 
40 
617 
5 
rs 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
24 
186 
18 
1 139 
98 
5 
12 
1 1 29 69 
2 
2 7 
44 7 
96 543 
2 2 
52 52 597 
259 
568 29 
59 7 
259 
856 
2 
5 
293 
2 
532 
12 
I 
4 
22 
534 
17 
551 
22 
22 
573 
300 
573 
573 
300 
873 
258 
30 
68 
11« 
151 
1 
38 
2 
19 
68 
7 
398 
175 
6 
1 
2 
1 
3 
1 
39 
2 
2 
2 
108 « 1 1 1 11 1 I 9 
1 
2 
2 
1 
851 
137 
938 
2 
26 
?a 
45 
ITALIA 
3 
5 
« 2 
8 
6 1« 
1« 
16 
1« 
1« 
16 
30 
2 
I 
6 
1 
7 
1 
8 
1 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
18 
120 
1 
173 
101 
1 
16« 
306 
61 
6 
633 
6 
6 39 
545 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
4 9 0 6 0 0 
* 9 0 7 1 0 
* 9 0 7 2 0 
* 9 0 7 9 1 
Ursprung 
Origine 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGE SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEM TCHECOSL. 
HONGRIE 
.MAROC 
. C . I V O I R E 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
JAPON 
DIVERS NO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA­CE 
CE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
BULGARIE 
.MAROC 
MAURICE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS AILEM.FED 
I T A L I E 
1 
EG ­ CE 
11 
793 
723 
779 
11 790 
720 
1513 
26 
5 
6 
31 13 
15 
2 
29 
« 
26 
1 
2 
«6 
32 78 
1 
1 
1 
1 80 
81 
78 
2 
80 
81 
161 
2 
27 
3 
6 
l 
3 
« 
4 
« 38 
« 4 
3a 42 
10 34 
l 
1 
1 
1 
«« 1 
1 
«« 5 
6 
5 
90 
6 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
190 
88 
187 
187 
35 
275 
4 
2 
17 5 
7 
27 
4 
1 
12 
1 
34 
17 
51 
1 
1 52 
28 
51 
1 
52 
28 
80 
20 
3 
23 
23 
23 
6 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
121 
263 
123 
123 
268 
391 
4 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
4 
10 
4 
4 
10 
14 
1 
7 
3 
3 
8 
10 
34 
1 
1 
1 
ι 44 
1 
ι 
44 
45 
6 
5 
79 
— Quantités 
NEDER. Ι 
LAND 
3 
202 
197 
199 
3 202 
197 
399 
5 
1 
11 
4 
6 
1 
1 
4 
7 
11 
1 
1 
12 
17 
11 
L 
12 
17 
29 
1 
5 
6 
6 
6 
11 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
8 
179 
13b 
171 
8 179 
136 
315 
17 
1 
8 
3 
1 
2 
6 
6 
6 
12 
12 
26 
12 
12 
26 
38 
1 
1 
1 
ι 
ITALIA 
99 
34 
99 
99 
34 
133 
1 
3 
« 
« 
« 
4 
4 
4 
ι 
EG CE 
50 
3327 
2467 
3 1 9 9 
50 3249 
2389 
5716 
1365 
32« 
132 
2200 1790 
« 6 6 
3 
23 
8 133 
5 
2 0 3 0 
61 
221 
I 
2 
3 1 
1 
9 
1 
I 
I 
1 2 1 0 
1« 
1 
1 
9 
12 
2 7 * 1 
1466 
4 2 0 7 
1 
9 
3 
13 
5 
5 4 2 2 5 
5823 
4 2 0 * 
9 
4 2 1 3 
12 
5 8 1 1 
1 0 0 * 8 
59 
2 
164 
17 
66 
6 
38 
41 
65 
4 
6 
150 
6 156 
4 
4 160 308 
160 
160 
308 
468 
2 
437 
1 
6 0 1 
1728 
1 
15 
127 
9 
5 
602 
1742 
2 344 
15 
127 
1*2 
1 
1 
2«87 
« 5 « 
2 4 7 1 1 2 4 7 2 
439 
2926 
42 
206 
24 
654 
41 
WertB 
1 
FRANCE 
728 
329 
653 
2 655 
2 5 6 
984 
312 
62 
2038 1469 
300 
2 
3 
7 91 
5 
1899 
3 
166 
1 
3 1 
8 
I 
934 
3 
3 
12 
2303 
1134 
3437 
1 
8 
9 
4 
4 3 4 5 0 
3 8 9 0 
3 4 3 6 
5 
3««1 
12 
3 8 8 1 
73«3 
2 
9 
17 
3 
1 
« 
« 
4 
4 
4 8 28 
8 
3 
28 
36 
180 
2 5 7 
1728 
127 
β 
257 
1736 
1993 
127 
127 
2 1 2 0 
180 
2 1 2 0 
2 1 2 0 
180 
2 3 0 0 
205 
I 
38 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
277 
875 
277 
2 7 7 
875 
1152 
106 
48 
62 2 
35 
12 
2 
11 
49 
11 
60 
60 
218 
6 0 
60 
218 
2 7 8 
3 
153 
5 
161 
161 
161 
2 
2 5 7 
1 
344 
5 
345 5 
350 
350 
259 
350 
350 
2 59 
609 
42 
24 
590 
3 
NEDER­
LAND 
5 
622 
494 
617 
5 622 
4 9 4 
1116 
222 
3 
100 15 
49 
1 
5 
1 2 
4 
66 
5 
1 
3 
65 
75 
140 
1 
1 
141 
3 * 0 
139 
2 
1*1 
340 
461 
54 
49 
6 
6 
6 
6 103 
6 
6 
103 
109 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
1 
63 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
45 
1061 
* 7 5 
1013 
* 3 1056 
♦ 70 
1 5 3 1 
1037 
9 
22 
304 
102 
11 
23 
125 
58 
35 
2 
1 
1 
1 
I 
199 
6 
1 
3 
324 
246 
570 
1 
2 
3 
1 
1 574 
1375 
569 
2 
571 
1372 
19+6 
2 
2 
12 
35 
35 
35 
35 16 
35 
35 
16 
51 
2 
2 
ITALIA 
6 3 9 
2 9 * 
6 3 9 
639 
2 9 * 
933 
* 0 
65 
6 
105 
6 111 
111 
111 
111 
111 
546 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 10O0 Kg — Quantités 
_ r I BELG ­ I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND(BR) 
BELG ■ 
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONOE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
.KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
1NOE 
NEPAL 
SINGAPOUR 
JAPON 
53 
3 
2 
2 
64 
107 
63 
1 
64 
107 
171 
13 
12 
3 
30 
10 
1 
2 
1 
5 
R9 
93 
3 
3 
101 
155 
14 
1* 
68 
169 
601 
350 
141 
1 76 
134 
2 = 7 
3 
30 
1 
163 
3 
453 
191 
614 
11 
31 
665 
1404 
6 34 
31 
665 
1404 
2 069 
751 
131 
?1? 
6?1 
933 
131 
245 
20 
l 
703 
79 
715 
2 
149 
l 29 
5 
5 
34 
44 
59 
2 
5 
54 
4 
120 
133 
253 
763 
393 
753 
753 
393 
646 
7« 
70 
114 
4bb 
b5 
99 
59 
3 
131 
1 
lb 
45 
2 
1 
4 
1 
1 
52 
90 
52 
52 
90 
142 
17 
3 7 
30 
10 
57 
13 
70 
30 
30 
100 
279 
70 
30 
100 
279 
379 
59 
207 
113 
71 
19 
bO 
1 
1 
10 
11 
9 
1 
10 n 
21 
17 
14 
31 
2 
14 
1 
11 
19 
12 
30 
30 
1 
31 
64 
95 
45 
760 
1 11 
3? 
19 
3 
17 
3 
73 
B9 
93 
3 
3 
96 
102 
15 
111 
348 
121 
30 
62 
140 
1 l 
3 
79 
l 
224 
15 
239 
239 
561 
2 39 
239 
5bl 
300 
13 
102 
148 
56 
127 
10 
1 
95 
73 
14 
14 
19 
32 
22 
34 
7 
34 
a 
«7 
4? 
107 
4? 
42 
107 
149 
1 
1 
40 
13 
14 
218 
1 
490 
5 
1 
3 
ia 
49 
709 
60 
769 
13 
19 
4 * 
791 
985 
7 72 
1 
773 
967 
1758 
10 
1 3 
22 
32 
26 * 
3 
2 
22 
1 
221 
1 
b 
5 
1 
32 
228 
260 
6 
6 
266 
325 
44 
«4 
103 
3b9 
3950 
2169 
1524 
1691 
885 
29*7 
11 
6 
9 
150 
1689 
41 
3 
2 
1 
1 
1166 
18 * 
1 
44 
4812 
12 7* 
6086 
5 
5 
3 
3 
609* 
10222 
6083 
3 
6091 
10219 
16313 
965 
480 
503 
1997 
2451 
455 
665 
79 
2 
2 
1121 
230 
757 
1 
2 
50 
1 
2 
4 
1 
437 
19 
506 
18 
18 
524 
262 
506 
506 
2 44 
768 
7 
30 
24 
15 
1 
16 
16 
61 
16 
16 
61 
77 
1071 
737 
707 
458 
976 
5 
3 
101 
398 
31 
1*83 
700 
2183 
1 
1 
218* 
2973 
218* 
2184 
2973 
5157 
310 
203 
5*5 
1381 
1*7 
145 
25 
1 
226 
196 
1 
2 
199 
37 
236 
3 
3 
239 
659 
239 
239 
659 
a98 
187 
348 
46 
344 
3 
69 
1 
37 
6 
2 
2 
462 
1469 
460 
2 
462 
1*69 
1931 
192 
449 
345 
77 
5 
174 
20 
3 
1 
3 
1 
23 
4 
27 
1 
1 
28 
64 
27 
1 
28 
64 
92 
109 
87 
335 
18 
158 
2 
1 
164 
231 
180 
411 
1 
1 
416 
552 
412 
1 
413 
549 
965 
41 
151 
709 
328 
38 
21 
36 
12 
62 
6 
2 
15 
2 
3 
3 
2 
5 
1 
221 
1 6 
* 1 
14 
227 
241 
6 
6 
247 
247 
25 
25 
25 
272 
2798 
768 
297 
363 
1120 
3 
6 
6 
41 
11*1 
9 
* IL 
2 
L 
2 
3 
3 
3 
17 
3 
3 
17 
20 
155 
243 
303 
301 
349 
1 
5 
10 
1 
269 
3 
9 
2317 
290 
2607 
2607 
4226 
2607 
2607 
4226 
6833 
200 
11 
107 
397 
127 
282 
24 
2 
709 
203 
25 
1 
19 
2 
2 
1 
3 
476 
36 
23 
365 
bO 
425 
425 
1002 
425 
425 
1002 
1427 
3 
8 
l 
244 
27 
1 
25 
2 
94 
1 
l 
90 
547 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
491000 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
BRESIL 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
'.91110 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UN ï 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
*91190 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
I 
EG ­ CE 
1 
4 84 
652 
1136 
3 
3 
1139 
2075 
894 
245 
1139 
2075 
3214 
98 
100 
292 
710 
562 
55 
160 
2 
25 
665 
128 
?9 
16 
4 
7 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
44 
7 
1 
3 
? 
? 
1 
1 
1 
1 
93 
? 
34 
1035 
201 
1236 
2 
48 
50 
7 
7 
1293 
1775 
1275 
5 
1230 
1762 
3055 
6 
40 
36 
54 
19 
13 
15 
1 
16 
2 
49 
4 
46 
53 
99 
99 
155 
99 
99 
155 
254 
7690 
7459 
12614 
49889 
14554 
3737 
28 
747 
50 
905 
82 
3271 
1251 
18 
1929 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
1 
133 
256 
389 
2 
2 
391 
724 
292 
99 
391 
7 2 * 
1115 
30 
23 
242 
164 
11 
13 
3 
176 
3 
13 
3 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
ι 1 
1 
23 
6 
206 
48 
254 
2 
11 
13 
3 
3 
270 
461 
266 
2 
268 
459 
729 
17 
18 
38 
2 
10 
3 
3 
13 
3 
16 
16 
75 
16 
16 
75 
91 
4620 
2655 
34247 
62*0 
9 2 * 
20 
169 
12 
237 
10 
898 
63 
9 
120* 
BELG ­ Ι 
LUXEMB. 
41 
62 
103 
103 
524 
103 
103 
524 
627 
46 
117 
141 
26 
7 
5 
2 
54 
3 
3 
9 
15 
1 
71 
27 
98 
1 
1 
99 
330 
99 
99 
330 
429 
4 
16 
4 
24 
24 
24 
2537 
7616 
2728 
905 
335 
3 
83 
6 
111 
2 
217 
22 
1 
52 
— Quantités 
NEDER­ Ι 
LAND 
55 
46 
ΙΟΙ 
ΙΟΙ 
426 
82 
19 
101 
426 
527 
15 
25 
198 
41 
18 
4 
4 
94 
9 
2 
ι 1 
6 
1 
1 
1 
20 
1 
24 
129 
30 
159 
28 
23 
187 
280 
185 
1 
186 
279 
466 
23 
10 
1 
5 
1 
2 
9 
9 
9 
33 
9 
9 
33 
42 
532 
1558 
11005 
420 
16*1 
3 
166 
13 
132 
53 
244 
72 
3 
223 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
235 
263 
498 
1 
1 
499 
359 
372 
127 
499 
359 
858 
19 
33 
110 
331 
10 
136 
9 
283 
78 
11 
12 
3 
7 
3 
1 
15 
7 
1 
1 
23 
1 
3 
516 
73 
59« 
6 
6 
« « 60  
503 
592 
2 
59« 
«93 
1097 
17 
7 
4 
2 
40 
4 
13 
44 
57 
57 
17 
57 
57 
17 
74 
3884 
1098 
2059 
6989 
529 
1 
237 
4 
3«0 
1« 
1191 
10«5 
28« 
ITALIA 
20 
25 
«5 
«5 
«2 
«5 
«5 
«2 
87 
18 
12 
«2 
129 
9 
2 
2 
7 
53 
35 
6 
1 
1 
12 
113 
18 
131 
2 
2 
133 
201 
133 
133 
201 
33« 
2 
2 
2 
2 
9 
6 
11 
6 
17 
17 
6 
17 
17 
6 
23 
737 
1B3 
28« 
1909 
30B 
1 
37 
15 
85 
3 
721 
«4 
5 
166 
1 
EG­ CE 
4 
1891 
2161 
4052 
2 
17 
19 
«071 
6399 
3402 
666 
«068 
6396 
10«67 
219 
220 
65« 
1803 
1025 
152 
377 
6 
57 
12«7 
299 
2 
55 
25 
10 
7 
1 
2 
« « 2 
3 
2 
3 
3 133 
10 
1 
2 
I 
1 
6 
1 
« 6 
1 
1 
1 
1 2 36 
3 
70 
2140 
*79 
2619 
5 
99 
104 
16 
16 2739 
39*3 
2706 
11 
2717 
3921 
6660 
31 
39 
106 
87 
2« 
28 
37 
2 
56 
7 
85 
17 
130 
102 
232 
232 
287 
232 
232 
287 
519 
11*21 
13*70 
18325 
61861 
18*62 
7858 
94 
1845 
8 
132 
2043 
106 
7841 
2122 
28 
3449 
Werte 
1 
FRANCE 
2 
407 
875 
1282 
6 
6 
1288 
2439 
943 
3«5 
1288 
2*39 
3727 
76 
67 
586 
2?« 
31 
37 
8 
33Θ 
9 
1 
22 
5 
1 
1 
2 
2 
3 
2 
3 
3 30 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
« 1 
60 
12 
«2« 
122 
5«6 
5 
25 
30 
8 
8 58« 
1009 
573 
5 
576 
1003 
1587 
13 
52 
58 
6 
16 
9 
1 
2 
11 
28 
11 
39 
39 
129 
39 
35 
129 
168 
8666 
«836 
36380 
9161 
259« 
«8 
385 
2 
32 
b«2 
26 
2673 
232 
17 
1996 
— 1000 RE/UC — Veleurs 
BELG ­ 1 
LUXEMB 
157 
163 
3«0 
340 
1757 
3*0 
3*0 
1757 
2097 
103 
267 
304 
84 
16 
12 
6 
117 
7 
6 
29 
35 
3 
156 
70 
228 
3 
3 
231 
758 
231 
231 
756 
969 
8 
46 
9 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
67 
2 
2 
67 
69 
**07 
8586 
51*0 
1778 
1020 
6 
261 
22 
274 
« 58  
95 
I 
119 
NEDER­ 1 
LAND 
1 
207 
11« 
321 
2 
1 
3 
32« 
1231 
28« 
38 
322 
1229 
1553 
26 
67 
533 
73 
«9 
10 
I 
8 
176 
23 
1 
3 
2 
1 
1 
17 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
«a 2 
«5 
268 
71 
339 
55 
55 
I 
1 395 
700 
391 
3 
39« 
699 
109* 
26 
18 
I 
3 
16 
1 
« 
2« 
2« 
2« 
«5 
2« 
2« 
«5 
69 
1166 
2«35 
14651 
703 
2177 
33 
«51 
1 
«b 
29« 
«7 
599 
154 
5 
b36 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1065 
804 
1869 
8 
8 
1877 
716 
1593 
283 
1876 
715 
2592 
«9 
50 
252 
59« 
33 
312 
1 
22 
50« 
19« 
2« 
16 
8 
7 
« 
2 
«1 
9 
2 
1 
56 
1 
10 
1066 
161 
1227 
1« 
1« 
6 
6 12«7 
960 
1229 
3 
1232 
9« 5 
2192 
1 
15 
11 
9 
7 
56 
17 
27 
73 
100 
100 
16 
100 
100 
16 
116 
«06* 
1709 
4 10 1 
6820 123* 5 
599 
11 
59 a 
23 
2923 
1522 
2 
560 
ITALIA 
1 
55 
185 
2*0 
2 
2 
2*2 
256 
2*2 
2*2 
256 
*9B 
a 
68 
3B0 
23 
6 
* 13 
112 
66 
2 
1 
16 
1 
1 
37 
2 2 * 
55 
279 
2 
2 
1 
1 282 
516 
282 
282 
516 
798 
23 
5 
2 
9 
«0 
ia 
«9 
ia 67 
67 
30 
67 
67 
30 
97 
178* 
*60 
602 
3690 
833 
2 
1*9 5 21 
235 
6 
1062 119 
3 
138 
548 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ANDORRE 
MALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENFGAL 
. C I V O I R E 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
•SEYCHELL 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
C H I L I ARGENTINE 
CHYPRE LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
NEPAL THAILANDE 
V IETN.SUO 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG AUSTRALIE 
.CALEDON. 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE l 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE MONDE 
« 9 9 7 0 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY. UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
VATICAN 
YOUGOSLAV 
GRFCF U . R . S . S . R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
. C I V O I R E 
. Z A I R E R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.CURACAO 
BRESIL 
ARGENTINE 
1 
EG ­ CE 
l 
2 94 
10B 
10 
4 23 
15 31 
60 
5 
1 
1 
14 
4 
1 
2 
1 
18 
1551 
100 
l 
2 
3 
2 
46 
2 
9 
2 10 
2 
1 6 
2 
2 
1 
14 
1 
380 19 
63 
9 
4 
9 9 7 9 
4312 
14791 
22 
175 
197 
1«« 
1« 158 
1 5 1 « 6 
9 2 3 « 6 1«R29 
177 
1 5 0 0 6 « 
9 2 2 0 6 
1 0 7 3 5 6 
«3 
3 10 
97 
4 
41 
5 
1 1 
1 14 
2 
3 
1 12 
3 
l 
2 
32 
1 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
9 
42 
3 
1 3 
2 
8 
53 
1 
1 
l ? 
4 
1 
? 
8 664 
6 0 
1 
2 
1 
4 
1 
4 
? 9 
1 ? 
1 
? 
13 
337 
? 
11 
2 
4 
2 3 1 7 
2 3 5 9 
4676 
17 
46 
63 
bB 
13 81 
4 8 2 0 
« 7 B 2 * 4 6 5 3 
105 
4 7 5 8 4 
47762 
5 2 5 8 6 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
3 
1 
1 4 
3 
2 
1 
219 
4 
26 
2 
1 
99 
2 
1 
1 
780 
3 8 * 
1 1 6 * 
31 
31 
11 
1 12 
1207 
1 3 7 8 7 
1193 
13 
1206 
1 3 7 8 6 
1 * 9 9 3 
37 
10 2? 
2 2b 
5 
? 
12 
1 
17 
1 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
I 10 
17 
19 
β 
1 
a 303 
17 
2 
4 
1 
1 134 
3 
2 
1 
2 2 7 1 
760 
3 0 3 1 
2 
11 
13 
28 
28 
3 0 7 2 
13529 
3 0 2 8 
30 
3 0 5 8 
13515 
16587 
b 
3 
75 
2 15 
5 
3 
1 9 
2 
1 
I 
3 
1 
1 
15 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
1 
70 
40 
5 
11 6 
148 
2 
1 
15 
171 
10 
39 
ι 
3396 
73 7 4133 
65 
65 
17 
17 
4215 
1 * 0 7 5 
* 1 5 8 
12 
* 1 7 0 
1 *030 
1 8 2 * 5 
ITALIA 
1 2 
14 
1 
2 2 
2 6 
4 
3 
1 
2 
ι 
2 217 
22 
1 
1 
Ι 
1 
2 
2 
1 
1 
139 
2 
10 
4 
1215 
572 1787 
3 
22 
25 
20 
20 
l a 3 2 
3 1 3 1 
1797 
17 
1814 
3113 
4 9 4 5 
ι 
EG­CE 
3 
4 133 
203 
22 
7 69 
56 69 
52 
15 
4 
4 
34 
6 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 ι 43 5386 
229 
15 
1 
2 
8 
9 
5 149 
ι 7 
1 19 
7 27 
7 
1 24 
1 
ι 8 
3 
1 
1 
6 
1 4L 7 
2 6 6 8 
60 
291 
21 
2 
25 
1 
2 1 8 7 7 
12361 3 4 2 3 8 
4 55 
665 
724 
272 
41 313 
35275 
1 2 3 8 2 3 
3 * 5 8 * 
* 0 7 
3 * 9 9 1 26 1 2 3 5 3 9 
1 5 8 8 * 0 
522 
29 159 1150 
71 44 1 
ι 4 9 
12 39 
7 220 
24 
1 
23 
1 
2 
5 23 
42 
6 
5 
9 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
33b 5 
1 
3 
1 
2 
Werte 
ι 
FRANCE 
1 
16 
64 
9 
3 12 
1 21 
4 0 
3 
4 
32 
6 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 15 2 5 3 2 
131 
6 
7 
3 
12 
1 
2 
7 
6 22 
1 6 
1 
1 5 
3 
1 
2 
37 3 
1186 
* 30 
6 
2 
25 
6577 
6 0 3 2 1 2 6 0 9 
3 45 
131 
179 
B2 
37 119 
1 2 9 0 7 
6 1 3 6 * 
12602 
1 8 * 
12786 
25 
6 1 2 * 3 7 * 1 7 5 
26 2b 165 
34 62 
1 1 
1 14 
2 60 
3 
3 
6 
1 
1 
2 
5 
1 
64 
I 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
1 11 
1 
1 * 1 6 
4 
2 
588 
11 
4 
87 
1 
1 
6 
I 
2 
2 59 
11 
2 
1 
2 2 5 7 
1001 3 2 5 8 
113 
113 
18 
2 2 0 
3 3 9 1 
19912 
3357 
33 
3 3 9 0 
19911 
2 3 3 0 2 
470 
133 382 
21 239 
1 
2 
66 
9 
15 
22 
8 
1 
« 
1 
l « 8 
3 
I 
NEDER­ 1 
LAND 
1 IB 
25 
50 
I 18 
2 
1 
1 
20 812 
23 
2 
5 1 
1 
1 9 
1 
3 
L 
I 
2 
382 
9 
7 
3 
3727 
2 0 0 0 5727 
7 
36 
«3 
73 
73 
58«3 
18987 
5706 
105 5an 
18955 
2 « 7 9 8 
52 
3 
603 
16 140 
1 
37 
1 1 23 
5 74 
12 3 
5 
1 
2 
5 
1 
28 
5 
3 5 
1 
1 
1 124 
1 1 
3 
1 
1 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
2 
33 
105 
10 
46 13 
2 
2 
2 599 
11 
4 
6 
45 
1 2 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
«67 28 
197 
2 
6 8 8 9 
1869 8 7 5 8 
290 
290 
63 
2 65 
9 1 1 3 
16809 
89«7 
5 1 
8 9 9 8 
1669« 
2 5 8 0 7 
ITALIA 
2 3 
9 
2 
3 3 
5 11 
« 9 
1 
2 
1 
1 
1 
6 855 
53 
1 
1 
1 
« 
3 
3 
1 
7 
6 
1 
2 
1 
3 7 * 8 
55 
9 
1 
2 * 2 7 
l « 5 9 3886 
I 3 
95 
99 
36 
36 
« 0 2 1 
6 7 5 1 
3972 
3 * 
400b 
6736 
10758 
549 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
LIBAN 
ISRAEL 
INDE C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CAL EDON. 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
5 0 0 1 0 0 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
L IBAN 
SYRIE C H I N E . R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT .CL .3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
5 0 0 2 0 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUISSE 
GRECE 
BULGARIE 
BRESIL 
AFGHANIST 
MALAYSIA C H I N E . R . P 
COREE SUD 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
5 0 0 3 0 0 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I 
EG CE 
i 
1 
B 
1 
2 
1 
66 
39 
105 
11 
11 
18 
1 19 
135 
158 
115 
19 
134 
157 
2 92 
1 
2 
97 
28 
64 
244 
5 
1 
50 
32 
3 
8 10 
5 
16 
2 
260 
262 
43 
43 
250 
10 
?60 
565 
93 
707 
766 
473 
1 
566 
23 
4 
7 
32 
1 
2 
22 
2 
29 
1 
1 2 3 1 1 
1 
25 
25 
32 
32 
2 
2 3 1 1 
2313 
2 3 7 0 
66 
56 
2 3 1 * 
2 3 7 0 
66 
2 * 3 6 
56 
l 
4 
20 
«1 
12 8 
22 
39 
9 
10 
33 
1310 
1 
24 
57 
190 
Mengen — 10O0 Kg 
FRANCE 
1 
28 
2 
1 
602 
1 
1 
2 
602 
604 
605 
29 
605 
605 
29 
634 
1 
3 
5 
4 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
L 
6 
31 
19 
50 
3 
3 
13 
13 
71 
71 
57 
14 
71 
71 
142 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
9 
2 
4 
3 
4 
5 
— Quantités 
NEDER | 
LAND 
7 
1 
2 
1 
35 
70 
55 
3 
3 
5 
1 6 
64 
87 
53 
5 
63 
86 
150 
3 
I 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
4 
5 
β 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
20 
4 
5 
15 
154 
5 
5 
15 
15 
154 
154 
174 
24 
20 
154 
174 
24 
198 
5 
2 
33 
6 
3 
42« 
1 
ITALIA 
I 
2 
97 
28 
6« 
2«« 
5 
1 
35 
32 
3 
8 10 
5 
16 
2 
2«5 
2«7 
«3 
43 
250 
10 
260 
550 
93 
192 
266 
4 5 8 
1 
551 
3 
1 
6 
1 
2 
16 
14 
1 1555 
1 
19 
19 
16 
16 
1555 
1555 
1590 
10 
35 
1555 
1590 
10 
1600 
37 
5 
2 8 
10 
39 
8 
10 
33 
886 
24 
57 
190 
1 
EG­ CE 
3 
27 
2 7 
22 
1 
5 1 
1 
2 
786 
«0« 
1192 
2 
11 
«3 
56 
86 
7 93 
13«1 
19«9 
1236 
87 
1323 
2 
1931 
3 2 7 « 
3 
3 
2 
5 
532 
105 
«92 
893 
8 
2 
38 
73 
17 
1« 12 
5 
26 
5 
1198 
1203 
10« 
10« 
903 
12 
915 
2 2 2 2 
605 
687 
938 
1625 
8 
2 2 3 0 
591 
66 
1 322 
76« 
1« 
«7 
848 
9 
49 
854 
15 
14 5 7800 
10 
16 
909 
9 
918 
909 
909 
49 
5 7 8 0 0 
5 7 8 « 9 
59676 
1753 
1803 
5786« 
59667 
1 7 * 4 
6 1 4 2 0 
125 
4 
10 
45 
424 
51 9 
47 
41 
11 
8 
57 
2 * * 8 
2 
21 
56 
198 
Werte 
1 
FRANCE 
1 
2 
1 
8 
1 
1 
171 
76 
249 
8 
5 
13 
6 
I 9 
271 
259 
255 
6 
263 
2 5 1 
522 
3 
3 
3 
3 
23 
592 
2 
49 
15 
13295 
2 
2 
15 
15 
* 9 
13295 
1 3 3 * * 
13361 
615 
2 
13359 
1 3 3 6 1 
615 
13976 
3 
6 
57 
2 
14 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
2 
10 
1 
1 
1 
2 
317 
167 
4 84 
1 
14 
15 
35 
1 36 
535 
1007 
497 
37 
534 
2 
1006 
1543 
18 
18 
18 
18 
16 
18 
18 
30 
3 
5 
6 
5 
13 
NEDER 
LAND 
15 1 
5 
13 
1 
4 I 
300 
159 
459 
1 
3 
24 
28 
43 
5 48 
535 
683 
4 8 * 
* 2 
526 
6 7 * 
1209 
6 
44 
44 
44 
44 
6 
44 
** 6 
50 
7 
27 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
1 
1 
1 
1 
* 8 4 
1 
172 
212 
364 
3 * 6 * 
212 
212 
3 6 * 
364 
3 * 6 * 
3 * 6 * 
* 0 * 0 
65 7 
576 
3 * 6 * 
* 0 * 0 
65 7 
* 6 9 7 
18 
1 
7 
361 
4 0 
11 
1117 
2 
ITALIA 
2 
2 
5 
532 
105 
492 
893 
8 
2 
20 
73 
17 
1 * 12 
5 
26 
5 
1130 
1185 
1 0 * 
1 0 * 
903 
12 
915 
2 2 0 * 
6 0 1 
6 6 9 
938 
1607 
* 2 2 0 8 
107 
60 
299 
1 * 
* 7 
5 9 0 
9 
* 9 0 
1 * 4 104 1 
10 
16 
6 5 1 
9 
6 6 0 
530 
530 
4 1 0 * 1 
4 1 0 4 1 
4 2 2 3 1 
* 7 5 
1181 
4 1 0 4 1 
4 2 2 2 2 
«66 
* 2 6 9 7 
70 
7 
* 9 
9 
* l 
11 
8 
57 
1331 
21 
56 
193 
550 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORT ATIONS 
GZT­
Schlüsse 
Code 
TDC 
Urspiur.g 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
LAND LAND(BR) 
BELG.­
LUXEMB 
NEDER 
LAND 
DEUTSCH 
LAND (BR) 
FTATSUNIS 
BRESIL 
L I B A N 
INDF 
THAILANDE 
C H I N E . R . P 
COREF SUD 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
ALLFM.FED 
ITALIF 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CHINE.R.P 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C F + A S S O C 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONOE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CHINF.R.P 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
T O L U E R S 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
ALLFM.FED 
ITALIE 
SUFDF 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLE".FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSn 
FTATSUNIS 
CHINF.R.P 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.CL.3 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
9b 
1 1 
1 
791 
12 
496 
102 
106 
14 
5 00 
514 
419 
*19 
1582 
496 
2078 
3031 
165 
955 
2013 
2988 
122 
3153 
6 
10 
1 
20 
14 
14 
14 
59 
'0 
14 
14 
69 
91 
10 
1 
3 
19 
117 
1 
79 
63 
2 
2 
91 
63 
63 
144 
190 
81 
63 
144 
150 
7 94 
II 
6 
15 
27 
1 
1 
3 
42 
152 
156 
3 
163 
9 
159 
4 
163 
9 
i 7 2 
5 
1 6 
7 
13 
21 
6 
7 
1 1 
71 
34 
74 
5 
5 
7 
7 
1? 
33 
5 
7 
12 
33 
45 
2 1 
1 
1 
ι 
7 4 
1 
1 
29 
30 
2 
2 
1 
1 
3 
45 
2 
1 
1 
1 
1 
43 
1 
16 
25 
3 
17 
29 
29 
16 
16 
62 
1 1 
4b 
16 
6? 
18 
10 
1 
2 
17 
14 
11 
13 
1 
3 
80 
9 
127 
11b 
1 
3 
425 
3 
428 
567 
40 
140 
427 
567 
40 
607 
20 
13 
1? 
12 
12 
12 
33 
12 
92 
71 
71 
1 
1 
72 
94 
71 
1 
72 
94 
166 
1 
1 
10 
1 
1 
10 
11 
11 
1 
289 
12 
473 
71 
109 
12 
2 13 
225 
394 
384 
1157 
473 
1630 
2239 
85 
610 
1586 
2196 
42 
2281 
2 
11 
1 
2 
3 
55 
55 
58 
1 1 
3 
55 
59 
11 
10 
10 
314 
14 
398 
13 
1780 
229 
596 
98 
102b 
1124 
6 54 
654 
2725 
1780 
4505 
6283 
673 
175Θ 
4460 
6218 
608 
6891 
513 
1 
120 
562 
29 
2 
599 
3 
19 
372 
1 
618 
23 
b41 
372 
372 
1013 
1216 
641 
372 
1013 
1216 
2229 
277 
33 
11 
358 
1671 
39 
1423 
1 
1 
1017 
31 
1462 
33 
1495 
1017 
1017 
2512 
2350 
1495 
1017 
2512 
2350 
4862 
13 
31 
60 
9 9 
5 
II 
1 
12 
12 
223 
12 
12 
223 
235 
35 
9 
3 
bl 
15 
lb 
1 
23 
64 
21 
b4 
104 
23 
2i 
127 
123 
104 
21 
10 
6 
214 
lb 
358 
37« 
10 
10 
390 
66 
330 
10 
390 
1 
91 
334 
6 
2 
170 
17B 
i?a 
192 
192 
370 
476 
178 
192 
370 
47b 
34b 
10b 
427 
1 
57 
127 
127 
225 
533 
93 
127 
225 
533 
758 
47 
76 
5 
5 
5 
1 2 3 
5 
5 
1 2 3 
12B 
20 
11 
2 
1 
23 
« 
1 
5 
23 
21 
2Λ 
11 
6 
21 
2« 
33 
29 
18 
29 
«7 
35 
35 
2« 
24 
10b 
4« 
62 
24 
106 
16 
17 
37 9 
9 
37 
7 4 5 
11 
31 
31 
3 1 
2 7 2 
3 1 
31 
2 7 2 
3 0 3 
3 17 
5 
29 
5 
2 
21 
1 
1 
2 
2 
23 
2 
2 
2 3 
2 5 
11 
5 
l 
1 
19 
1 
1 
19 
20 
9 
22 
3 31 
3 
155 
6 
« 156 
51 
311 
362 
« 4 
1119 
6 
1125 
1«91 
387 
36 8 
1123 
1491 
38 7 
1878 
466 
173 
20 
383 
3 
2 
10 
1 
40 3 
6 
409 
10 
10 
419 
659 
«09 
10 
«19 
659 
1078 
2 
32 
1233 
2 
1292 
I 
15 
129« 
l 
129 5 
15 
15 
1310 
126 7 
1295 
15 
1310 
1267 
2577 
3 
31 
la 
5 
ι 
15 
14 
396 
13 
17«0 
186 
187 
13 
323 
341 
609 
609 
1606 
• 1740 
3346 
4296 
142 
928 
3303 
«231 
77 
«373 
11 
10 
2 
25 
16 
170 
27 
16 
43 
170 
170 
213 
21 
«3 
170 
213 
21 
234 
259 
11 
5 
36 
, 
875 
31 
3b 
32 
ba 
a75 
675 
943 
275 
bu B75 
943 
2 75 
1218 
7 
52 
b 
52 
56 
2 
1 
1 
1« 
28 
16 
26 
44 
I I 
4 4 
2 
12 
13 34 
47 
19 
47 
551 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
5 0 0 7 9 0 
5 0 0 8 0 0 
5 0 0 9 1 0 
5 0 0 9 2 0 
5 0 0 9 9 1 
Ursprung 
Origine 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
NORVFGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
AELE 
CLASSE t 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
ROY.UNI 
SUISSF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
MONOE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
LIBYE ETATSUNIS 
BRESIL 
CHYPRE 
SYRIF 
INDE 
THAILANDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG MACAO 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE MONDF 
FRANCE 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSF 
ESPAGNE 
FTATSUNIS 
. I N D E S OC 
BRESIL 
IRAN 
INDE 
THAILANDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
A U T . C L . l CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLFM.FFD I T A L I F 
ROY.UNI 
I 
EG ­ CE 
3 
45 
«S 
2 
5 
9 
4 
4 
4 
4 
16 
4 
4 
16 
20 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 
1 
4 
11 
9 
24 
4 
5 
1 
4 
1 
1 
52 
9 
5 
1« 
« « 
52 
52 
70 «a 18 
52 
70 
«8 
I IB 
? 
1 
1? 
177 
1 
1 
3 
1 12 
13 
127 
177 
1«3 
l 
15 
177 
1«? 
143 
1 
1 10 
Mengen — 1000 Kg 
c _ . „ _ c I BELG ­ I 
F R A N C E | LUXEMB. | 
1 
43 
44 
? 
4 4 
« 6 
« 6 
« 6 
11 
1 
6 
1 
1 
6 
6 
7 
11 
1 6 
7 
11 
18 
1 
? 
85 
1 ? 
3 
B5 
85 
88 
1 
? 
86 
97 
9B 
l 
2 
— Quentités 
NEDER­ 1 
LAND 
1 
1 
5 
1 
3 
3 
3 
3 
6 
3 
3 
b 
9 
7 
7 
7 
7 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
13 
1 
b 
1 
1 
6 
6 
7 
15 
1 6 
7 
15 
22 
10 
21 
1 
1 ι 
10 
10 
21 
21 
32 
11 
21 
32 
32 
ι 
9 
ITALIA 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
11 
2 
« 3 
1 
« 3 
1 
«0 
7 
5 
12 
« « 
«0 
«0 
56 
15 
16 «0 
56 
15 
71 
2 
21 
2 
2 
21 
21 
23 
2 
21 
23 
23 
EG­ CE 
127 
123 
250 
« 
170 
5 
203 
9 
101 
2 
112 
112 
112 
392 
112 
112 
392 
«94 
44 
1 
3 
2 
24 
48 
26 
74 
74 
7« 
7« 
7« 
313 
2 
78 
132 
1«72 
30 
«0 
223 
6 
4 
4 147 
144 
1 
3 
40 
6 
2176 
10 
12 3 
1 
298 
164 
462 
218 
218 
4 2176 
2180 
2 8 6 0 
2002 
667 2193 
2360 
2002 
4 8 6 2 
27 
6 
7 
2 
1 
4 
1 
18 
8 
5 
1 
153 
5 
2 5 7 9 
32 
6 
52 
53 
8 164 
172 
2579 
2 5 7 9 
2 8 0 9 
48 
215 
2586 
2801 
40 
2849 
104 
1 
2 
59 467 
33 
Werte 
ι 
FRANCE 
28 
33 
61 
72 
7 
7 
7 
7 
72 
7 
7 
72 
79 
1 
3 
736 
2 
37 
5 
2 
3 
13 
312 
8 
39 
5 
44 
26 
26 
312 
312 
382 
790 
67 315 
382 
790 
1172 
4 
1 
8 
5 
17 
5 
1742 
23 
24 
24 
9 27 
35 
1742 
1742 
1801 
12 
46 
1747 
1793 
« 1805 
1 
6 73 
— 1000 RE/UC — Velours 
BELG. ­
LUXEMB 
5 
29 
3« 
1 
2 
98 
« 
« « 4 
101 
« 4 
101 
105 
12 
5 
39 
3 
3 
3 
3 
56 
3 
3 
56 
59 
9 
2 
1 
I 
1 
6 
1 
6 
7 
1 
1 
I 
1 
9 
11 
7 
2 
9 
11 
20 
16 
33 10 
NEDER­ 1 
LAND 
3 
31 
34 
168 
22 
52 
52 
52 
52 
190 
52 
52 
190 
242 
11 
77 
6 
1 
96 
96 
97 
6 
I 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
7 
3 
7 1 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
44 
11 
55 
3 
1 
3 
9 
33 
2 
49 
49 
49 
7 
49 
49 
7 
56 
4 
1 
2 
5 
2 
7 
7 
7 
7 
7 
130 
1 
1 
639 
2 
52 
4 
4 
3 
3 
204 
10 
1 
54 
19 
73 
6 
6 
204 
204 
283 
821 
76 207 
283 
821 
1104 
17 
1 
1 
130 
415 
3 
« 4 
130 
130 
415 
«15 
5«9 
18 
133 
«16 
5«9 
16 
56 7 
55 
I 
383 
31 
ITALIA 
«7 
19 
66 
1 
11 
12 
12 
12 
40 
3 
24 
«3 
2« 
67 
67 
67 
67 
67 
115 
77 
«7 
26 
«0 
139 
2 
« « 138 142 
1 
23 
1660 
12 
205 
1*0 
3*5 
182 
182 
* 1660 1 6 6 * 
2 1 9 1 
239 
523 1668 
2 1 9 1 
2 39 
2 * 3 0 
2 
3 
18 
5 
* 2 1 
5 
18 
23 
5 
5 
* 2 1 
* 2 1 
* * 9 
28 
4 2 1 
* * 9 
* « 9 
33 
1 
13 
2 
552 
Jahr-1973-Année Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZ' 
Schlüsse 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 10ΌΟ Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
r,­ ,..­ , „ . . . , ­ . BELG ­ NEDER DEUTSCH , ­ . , , . 
EG­CE FRANCE I ^ l ^ L A N D ( B R ) ITALIA 
IRLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
R.D.ALLEM 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
INDE 
NEPAL 
THAÏLANDE 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
COREF SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDF 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
.MAROC 
FTATSUNIS 
CANADA 
. INDES OC 
BRESIL 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAFL 
KATAR 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
LAOS 
SINGAPOUR 
C H I N F . R . P 
COREF NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCF 
BELG.­LUX 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF 
ETATSUNIS 
INDE 
THAILANDE 
C H I N F . R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
17 
1 
5b 
2 
102 
1 
102 
105 
202 
1? 
96 
107 
70? 
12 
714 
2 
10 
10 
544 
8 
2 
1 
1 
2 
I 1 
lb 
1 92 
l 
15 
71 
1 
1 
81 
44 
177 
97 
97 
11 
1 89 
194 
419 
579 
711 
ia7 
419 
6 79 
1097 
2 
1 
17 
2 b 
26 
92 
2 
b 
?b 
3? 
2 
34 
9 
339 
5 
? 
1 
15 
20 
9 
29 
9 
9 
1 
15 
lb 
54 
350 
lb 
IB 
54 
350 
404 
2 
4 
b 
17 
1 7 
5 
5 
21 
?1 
23 
5 
28 
5 
5 
5 
2 
5 
6 
5 
14 
1 I 
5 
6 
5b 
b 
56 
62 
17 
17 
4B 
2 
62 
1 
i 
I 
4 
5 0 
50 
b2 
b2 
11b 
9 
52 
64 
116 
9 
125 
26 
2 
187 
1 
64 
1 
1 i 
15 
20 
25 
45 
7B 
7B 
IO 
22 
32 
155 
215 
132 
21 
155 
215 
170 
? 
I 
16 
6 
16 
16 
22 
1 
22 
35 
2 
2 
14 
14 
51 
37 
14 
51 
35 
2 
145 
1 
1 
3 
1 
39 
9 
43 
146 
146 
203 
41 
57 
146 
203 
41 
244 
2 
211 
6 
36 
10 
2 
9 
1007 
3 
102 
2 
2775 
13 
64 
26 
250 
111 
361 
1154 
1154 
12 
2775 
2787 
4302 
633 
1407 
2895 
4302 
633 
4935 
5266 
55 
136 
786 
19923 
397 
49 
82 
7 
9 
3326 
19 
66 
58 
8 
67 
1 
402 
2 
2 
85 
2 
1 4 
5 
1 
1395 
115 
1 
1 
59B9 
18 
260 
b2b 
β 
74 
43 
3 
3840 
1254 
5094 
3 
1952 
1955 
67 
6007 
6074 
13123 
26177 
6929 
6183 
13112 
3 
26166 
39292 
64 
1 
81 
bO 
4 
19 
5 
2 32 
12 
34 
27 
2 
22 
34 
56 
244 
2«* 
34 
3* 
334 
20b 
2aa 46 
3 34 
14 
2 
120 
14 
724 
10 
2 
3 
14 
4 
18 
147 
147 
724 
724 
839 
80 
151 
738 
889 
80 
965 
19 
4 
182 
9909 
199 
32 
715 
17 
8 
21 
55 
2 
23 
1 
219 
30 
1 
1 
336 
4 
237 
2 
914 
351 
1265 
3 
279 
262 
21 
336 
357 
1904 
10125 
1493 
400 
1893 
10114 
12018 
10 
11 
34 
34 
34 
34 
21 
3« 
14 
11 
1 
2 
13 
11 
11 
14 
14 
2 
2 
27 
59 
25 
2 
27 
59 
86 
1129 
48 
147 
776 
16 
142 
1 
13 
1 
23 
10 
I 
18 
14 
3 
156 
33 
191 
52 
52 
1 
1 
24« 
2100 
232 
12 
2«« 
3 
2100 
23«7 
1 
1 
10 
8 
5 
3 
1 
1« 
1« 
10 
3 
13 
27 
8 
8 
19 
21 
8 
35 
«1 
16 
2b·, 
115 
9 
14 
8 
27 
1 
23 
3 
31 
28 
2B 
59 
43b 
56 
I 
59 
436 
495 
37 
55 
93 
102 
6 
35 
2 
818 
3 
32 
2 
1602 
3 
62 
10 
139 
99 
238 
91 a 
918 
1602 
1602 
2758 
439 
1071 
1667 
2758 
439 
3197 
1788 
11 
49 
9123 
99 
1 1 
6 
e β87 
15 
12 
45 
240 
4 
1 
4 
5 
1 
966 
70 
45 1 
20 7 
34 3 
a 41 
1015 
64 7 
1662 
1266 
1266 
45 
451 
496 
342 4 
10971 
2891 
533 
3424 
10971 
14395 
3 
49 
18 
5 
226 
12 
2 7 
18 
32 
50 
240 
240 
290 
52 
278 
12 
290 
2 
84 
1 
2 
5 
60 
1 
444 
86 
8 
94 
61 
61 
2 
444 
446 
601 
47 
152 
449 
601 
47 
648 
2308 
9 
35 
193 
74 
6 
76 
7 
1 
1568 
« 36 
58 
1 
81 
2 
58 
160 
« 
5201 
18 
31 
32 
8 
66 
1730 
215 
19«5 
327 
327 
1 
5219 
5220 
7«92 
25«5 
2255 
5237 
7«92 
25«5 
10037 
24 
15 
4 
4 
2 
4 
2 
6 
4 
4 
10 
39 
10 
10 
553 
EINFUHR­IMPORT ATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
INTRA­CE 
MONDE 
509700 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
THAILANDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
510110 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
OIVERS NO 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
510150 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONOE 
510190 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
EG ­CE 
21 
49 
27533 
25205 58197 105213 36586 8142 922 
277 
69 
26 
25 
325« 605 
31 
2225 15« 
95 
3«1 
2« 
228 
2 
1«03 35 
540 
305 
3 
20653 660 
40 
240 
5 
22 
«59 
60 
1 
12*0* 
25558 37962 3 
3*5 
3*8 
2513 22 
2535 *08*5 253102 38905 1572 *0*77 1 
25273* 2935Θ0 
2 
12 
13 
7 
53 
16 
107 
107 
16 
123 
123 
87 
107 
16 
121 
87 
210 
6953 
81*6 22030 10609 *603 **51 171 
Mencj 
FRANCE 
2 
7 
6397 
55*3 
26785 
9*15 
1732 
837 
30 
8 
371 
118 
23 
1063 
23 
120 
l« 
212 
1 
531 
1322 
35 
35 
125 
22 
101 
8 
I 
2282 
3515 
5797 
168 
163 
7«« 
22 
766 
6731 
«827« 
5518 
1079 
6597 
1 
«8140 
5«872 
2 
1 
1 
2286 
587« 
2309 
1«28 
1396 
en — 1000 Kg 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
851« 
15971 
23067 
7333 
1*10 
19 
9B« 
68 
325 
30 
88 
9 
8989 
320 
2 
5 
5« 
«5 
2«62 
9825 
12287 
52 
52 
9 
9 
123«8 
5«973 
12187 
73 
12260 
5«885 
67233 
5 
5 
5 
5 
1332 
6225 
3775 
8«« 
670 
30 
— Quantités 
NEDER 1 
LAND 
1« 
1« 
3363 
«972 
29617 
«857 
615 
11 
9 
5 
7 
2 
3*2 
56 
1 
133 
10 
«« 
10 
119 
13 
83 
3 
1217 
121 
79 
3« 
2 
1035 
1622 
2657 
3 
81 
8« 
225 
225 
2966 
«2856 
2800 
119 
2919 
«2809 
45775 
12 
12 
12 
12 
74 
46 8 
3367 
385 
472 
83 
DEUTSCH ¡ 
LAND (BR) 
3 
25 
9«38 
127«6 
33218 
1«981 
3732 
«8 
232 
23 
11 
1061 
354 
132 
20 
72 
10 
557 
357 
222 
830* 
13 
27 
133 
5 
5*13 
8782 
1*195 
32 
32 
1136 
1136 
15363 
70*65 
1500 6 
275 
15281 
70383 
857*6 
2 
13 
53 
16 
95 
95 
16 
lil 
lil 
68 
95 
16 
111 
63 
179 
3571 
28*9 
9337 
19*6 
1199 
56 
ITALIA : 
1 
2 
3 
6218 
1090 
3*65 
25 7 * * 
653 
7 
6 
*1 
23 
«96 
9 
7 
522 
13« 
32 
17 
6 
1 
196 
13 
183 
821 
171 
5 
7 
87 
1212 
181« 
3026 
12 
12 
399 
399 
3«37 
3653« 
339« 
26 
3*20 
36517 
3995* 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
1976 
25*3 
59* 
1158 
71« 
2 
EG Ct 
206 
5«0 
10 
1 
1 6 
19 
23 
6 
1 
2 
29 
l 
30 
2 
2 
32 
37 
30 
2 
32 
37 
69 
6«213 
55022 
125971 
225152 
69761 
16731 
1662 
«77 
9« 
8« 
98 
655« 
1001 
55 
363« 
337 
173 
353 
22 
290 
3 
2«39 
58 
6 36 
269 
6 
3703* 
8*7 
1 
1 
1*0 
B«0 
1 
9 
«« 2 
1282 
99 
2 
5 
2*996 
*59*2 
70938 
6 
1095 
1101 
37*5 
«« 3789 
75828 
5«0990 
72523 
2«2« 
7«9«7 
5 
5«0109 
6159*2 
16 
* 19 
17 
100 
1 
55 
290 
1 
291 
56 
3*7 
3*7 
156 
292 
55 
3«7 
156 
503 
l««10 
17001 
36897 
17365 
99« 1 
7560 
560 
" ■ ■ 
rR­\01 
21 
55 
1 
1 
6 
18 
23 
6 
1 
2 
29 
1 
30 
2 
2 
32 
26 
30 
2 
32 
26 
58 
13935 
13953 
529«* 
17208 
31*3 
1*19 
37 
26 
55« 
121 
30 
1930 
59 
235 
10 
270 
1 
9«9 
3290 
39 
129 
«19 
«3 
253 
15 
1 
5 
3911 
72Θ5 
11196 
56« 
56« 
1220 
*3 
1263 
13023 
98335 
10981 
17*7 
12728 
5 
980*0 
111068 
2 
I 
l 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
5330 
6778 
3807 
3392 
2679 
e ­ 1000 RE 
| UELG ■ 1 
1 LUXEMB 
1 
10 
1 
il 
11 
11 
16218 
27615 *3626 
13367 
2676 
118 
1 
1526 
83 
392 
*1 
225 
12 
1 
13193 
513 
1 
β 
9 
*1 
67 
4285 
1*529 
1881* 
85 
65 
13 
13 
18912 
101051 
18*89 
198 
18687 
100826 
119738 
1 
10 
1 
1 
1 
1 
11 
1 
ι 11 
12 
2*29 
9983 
6006 
1736 
1022 
89 
'UC — Valeurs 
NEDER i 
LAND 
93 
93 
6509 
11*22 
62930 
8896 
157* 
41 
38 
13 
25 
6 
663 
90 
3 
305 
6 
115 
8 
134 
17 
70 
6 
19*6 
108 
1 
371 
36 
4 
1 
2*06 
2565 
*971 
6 
377 
383 
229 
229 
5583 
Ì9878 
5321 
1*1 
5*62 
89757 
953*0 
4 
4 
4 
4 
150 
671 
4513 
922 
686 
260 
DEUTSCH­
LAND tBR) 
52 
3*2 
2*991 
27185 
68216 
30290 
7698 
62 
387 
31 
33 
1 
2665 
6 7 * 
161 
22 
190 
12 
962 
*50 
199 
16510 
27 
36 
1 
6*2 
13 
11*88 
176*7 
29135 
50 
50 
1611 
1611 
30796 
15088* 
30320 
2 7 * 
3059* 
150682 
161478 
15 
19 
100 
1 
55 
267 
1 
26 8 
56 
324 
324 
134 
26 9 
55 
324 
134 
45 8 
682 5 
61*7 
17119 
3891 
20*8 
201 
I ITA A 
39 
*9 
16*95 
2*80 
16187 
656*2 
16*0 
22 
15 
50 
90 
11*6 
33 
22 
826 
315 
65 
38 
12 
2 
39* 
29 
235 
2090 
160 
11 
6 
1 
2 
310 
2906 
3916 
6822 
19 
19 
672 
1 
673 
7 5 1 * 
100342 
7*12 
6* 
7*76 
10080* 
108318 
5 
21 
21 
21 
21 
5 
21 
21 
5 
26 
5006 
*853 
1017 
3039 
1123 
10 
554 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Uisoiung 
Oiiqine BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F IN I ANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GO FC. F 
o . D . S I L E M 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
R O U M A N I F 
. M A R O C 
• C . I V D I O F 
F T A T S U N I S 
CANADA. 
MFX I Q ' I C 
C O I 0 * 9 [ F 
i o F S I L 
I S R A Ë L 
I N D E 
B A N G L A D . 
CORCO SUD 
J A P O N 
D I V O S NO 
A F L F 
A l l í . C L . 1 
C l A S S F 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I " R S CL 7 
C L A S S E 2 
F U O . c s r 
r i A S S F 1 
F X T R A ­ C E 
C F + A S S O C · 
T O S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
0 I V " S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
es A*JC C 
B F L G . ­ L U X 
D A V S ­ B A S 
A I L F M . F C O 
I T A L 1 = 
ο η γ . Ί Ν I 
I ° L A N 1 F 
D A N F M A R K 
S U F O F 
S U I S S F 
Α Ι Ι Τ Ο Ι Γ Η " 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
R . D . A l L F M 
T C H F T G - S L . 
.Manne 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A I I T . T L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . Λ Π Μ 
T I F O S r f 
C I A S S E 2 
E U P . T S T 
C L A S S E 1 
C X T R A - C F 
CF+Assor.. 
TRS G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F O S 
[ V ' T I A - C F 
M n r j o c 
co wet 
B F L G . - L U X 
O A V S - n A S 
A l L E M . FEO 
I T A I t e 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N I A 'JUF 
S U I S S F 
A U T R I C H " 
o n u T U G A L 
Y n i i r . n s L A V 
U.R. S.S. 
TTATSUN1S 
TAÑADA 
JARIIN 
M I F 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR."ST 
ciAssr 1 
EYTttA­C 
ΓΕ+ASSOC. 
TRS GATT 
AIIT.TIFOS 
TOT.TIFOS 
INTO\­C r 
MONDE 
638 
673 
12 
1 
1 15? 
14 
6 
15 
¡41 
? 
? 
1070 
64 
1 14 
60 
9? 
19 
101 
I 
4' 
1 
5 
579? 
7479 
37 71 
? 
2 
«21 
4'5 
196 
196 
9 992 
51497 
7167 
179 
7716 
5 
52141 
61239 
37 9 
7937 
959 
94 9 
1964 
77? 
21 
71 
1 
2 6') 
i'l 
98 
? 
20 
100 
10 
1 
2 
5 7" 
640 
121? 
70 
1 
71 
1 10 
100 
1 111 
6945 
1703 
105 
1 111 
6176 
ai59 
">86 
96 
177? 
599 
36? 
71 31 
117 
16 
1 
6? 
Ill 
565 
7711 
579 
1791 
10 
10 
1101 
7 994 
12 91 
ID 
1101 
2994 
5896 
1 
14 
1446 
795 
2710 
7764 
11900 
2227 
11897 
14166 
2 71 
Í65 
565 
2B 
22 
759 
5 4 
174 
1 71 
20 
20 
399 
1263 
378 
373 
1241 
1641 
14 
294 
61 
253 
1 
16 
I 7 3 
1 77 
1 / ' 
61 7 
\ 7 7 
1 7 ' 
617 
794 
1 
4 
2 7 
256 
23 
41 
6 7 i 
140 
1013 
2 
5 6 
53 
1 
1 
1072 
12205 
972 
71 
1041 
12176 
13243 
192 
n 
16 
1 
1 
1 
81 
44 1 
61 
81 
4 4 i 
524 
166 
341 
217 
14 
1251 
1251 
2 
1253 
12 61 
74' 
1261 
1753 
74? 
1996 
519 
234 
•JOI 
21 
.'1 
324 
4498 
54 7 
4244 
5119 
167 
1 il 
20 Ί 
230 
63 
24 1 
99 
93 
19) 
440 
29 7 
104 
14 1 
49 0 
99 1 
164 
1 1 
265 
7 
2 
175 
il 1 
179 
512 
612 
212 
512 
612 
232 
744 
446 
549 
7 
5 
15 
141 
4 2 
1 
2 2 59 
689 
2948 
144 
144 
161 
161 
3253 
13306 
2594 
66 
2660 
17703 
20956 
143 
2652 
110 
958 
7 
I 
7 
1 
220 
215 
110 
415 
415 
3363 
414 
1 
415 
3368 
4731 
107 
78 
674 
6? 
614 
36 
228 
41 1 
257 
1170 
1170 
321 
1170 
1170 
921 
1991 
b 
l40 
3 
i26 
2 
45 
b 
I 1 
60 
67 
94b 
381 
1277 
200 
202 
1479 
3593 
1017 
135 
1152 
6271 
7750 
17 
442 
2 i4 
29 
1 7 
2 
2 
4 9 
761 
4β 
78 1 
9 29 
2 
8 
162 
lb? 
12 
179 
10 
10 
19", 
172 
1 74 
10 
189 
1 17 
361 
1 
34 
14 
1503 
719 
20 
6 
1871 
«1 
5 
22 
7 5 
2 
3 
1541 
82 
15 1 
1 l'I 
111 
24 
71 
2 
67 
2 
4 
9825 
«096 
13921 
3 
2 
666 
5bl 
143 
143 
14625 
97490 
11379 
870 
12749 
4 
95614 
10243 
1340 
4952 
942B 
4082 
2865 
2664 
57 
11 
45 
76 
/ 54 7 
267 
i 4 
2 
161 
1664 
44 
1 14 
4 
41 
110« 
50 
4 
2798 
115β 
3956 
41 
«1 
3957 
21311 
3952 
«1 
399 3 
« 21307 
25308 
113 
3355 
1338 
703 
214 
3 
8 
20 
19i 
151 
353 
5 
1 
3 
1 
9 
37 
1 
2 
2 39 
21 
36 
20 
1027 
««5 
1472 
2 
5b 
58 
1 
1 
1531 
20193 
1367 
125 
1«92 
2015« 
21685 
1 11 
1608 
36« 
346 
2b 
1 
lb 
5 
40 
1 
b9 
2 
I 1 
7 
4 b 
2 
321 
3 
29 
2 
1 
74b 
600 
13«6 
31 
31 
1377 
6579 
79« 
260 
105« 
6256 
7633 
285 
1*13 
666 
290 
2070 
55 
8 
42 
5 
5 
20 
33 
153 
3 
1 
4 4 
2 
3355 
2153 
5508 
151 
162 
Ib 
36 
5696 
23313 
5«54 
91 
5545 
23167 
28863 
962 
246 
3 44 3 
713 
496 
14 76 
235 
39 
2 
5 
68 
288 
26 
2 
1 1 
4 5 
7 
1347 
2634 
1406 
4040 
1 1 
11 
4061 
5 865 
4040 
1 1 
4051 
5366 
9916 
2 
265 
553 
'i 111 
151 
15[ 
969 
5665 
8(8 
813 
5514 
6483 
19 
4 0 1 
b 7 23b 
10 
3 4 
1 
12 
28 
931 
57 
359 
416 
916 
1268 
916 
916 
1268 
21Θ4 
I 
2 
48 
111 
159 
1 
1 
1 
161 
2451 
160 
1 
161 
2451 
2612 
167 
690 
214 
40 
1027 
2 
1027 
2 
102 9 
1029 
1101 
1029 
1025 
1101 
2130 
16 
2130 
246 
2376 
il 
33 
2409 
2656 
2321 
88 
2409 
2656 
5065 
218 
207 
174 
28 
413 
23 
1 
1 
40 
1 
10 
7 
1.1b 
'.84 
203 
βθ7 
b87 
b2 7 
687 
b67 
b27 
1314 
7¿ 1 
94 4 
635 
9 
Β52 
142 
51 I 
U 1 
39 
3 
261 
99 1 
266 
1 177 
1177 
24B5 
1177 
1177 
2485 
3662 
3 
' 119 
11 
115 
116 
98 
2 
67 
1 
3649 
1092 
4 741 
136 
136 
100 
100 
4979 
34834 
3926 
201 
4127 
33982 
38961 
501 
3304 
129 
1521 
45 
2 
2 
Ib 
7 
51b 
13 
1605 
801 
2406 
3 
331 
334 
1 
l 
2741 
14573 
1840 
243 
2083 
13915 
16656 
441 
122 
4836 
1692 
294 
11 
1 
l 
606 
1071 
1677 
1677 
5455 
1675 
2 
1677 
5455 
7132 
306 
17? 
473 
2 
2 
480 
7091 
460 
480 
7091 
7571 
104 
263 
5 
25 
46 
25 
47 
175 
5b 
2 31 
U 
11 
242 
384 
231 
11 
242 
3 84 
62b 
555 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
5 1 0 2 2 1 FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
5 1 0 2 2 9 FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSF AUTRICHE 
.MADAGASC 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDE 
5 1 0 3 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDF 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
5 1 0 3 2 0 FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDE 
5 1 0 4 1 0 FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDF 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUFOF 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
1 
EG ­ CE 
1 0 
2 
2 b 
7 9 
1 1 3 
1 
1 
1 
7 0 
? 
7 1 
73 
7 3 
1 7 9 
7 3 
7 3 
1 7 9 
2 5 2 
2 7 
1 9 5 
3 1 7 
1 5 
3 3 
4 
5 1 
5 
4 
2 7 1 
6 0 
2 7 1 
3 3 1 
4 
4 
3 3 5 
5 9 1 
3 1 1 
1 1 1 
5 9 7 
9 2 2 
4 6 
B 
4 6 
6 7 
3 1 
2 b 
1 
9 
2 
3 
2 
B 
1 2 
2 
1 
1 6 
2 [ 
5 7 
1 
1 
8 
β 
6 6 
2 0 2 
5 5 
9 
6 4 
2 0 0 
2 6 6 
4 
1 
( 6 
1 
3 
1 
4 
4 
4 
2 2 
4 
4 
2 2 
2 6 
6 0 5 0 
6228 
7 4 3 0 
10304 
« 2 9 2 
2427 
1 
1 6 
3 
7 3 
1352 2 89 
Mengen — 10OO Kg 
FRANCE 
2 
1 3 
? 
7 
? 
? 
1 5 
? 
2 
1 6 
1 7 
1 9 4 
3 
4 
3 
1 
4 
2 5 
1 
2 5 
? 6 
4 
4 
1 0 
7 0 9 
7 6 
7 6 
7 04 
2 3 4 
2 
9 
7 
4 
« 
« 
« I B 
« 
« 1 8 
2 2 
1 
1 
1 1 
1386 
« 2 5 
1503 
8 5 3 
6 2 
9 1 
« 
BELG.. 1 
LUXEMB. 
2 2 
1 7 
1 
1 
ι 
1 
3 9 
1 
1 
3 9 
4 0 
1 
4 
7 
2 
1 4 
1 4 
1 4 
1 0 
2 0 
4 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
3 5 
3 
3 
3 5 
3 8 
l 
1 
1 
1 
1193 
2 7 3 0 
4 0 7 7 
9 2 8 
1848 
I 
bb 
7 0 5 
4 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
2 
7 
1 4 
2 3 
2 3 
2 3 
1 
4 
2 
4 
5 
3 
9 
3 
1 2 
1 2 
7 
1 2 
1 2 
7 
1 9 
1 
7 
4 1 
7 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
5 6 
1 3 
1 3 
5 b 
6 9 
1 
4 
5 
5 
5 
4 7 6 
1 73 8 
4 2 4 0 
3 5 3 
1 9 4 
1 
1 2 
1 4 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
4 
4 
8 b 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
9 4 
2 
2 
9 4 
9 6 
2 
3 1 0 
2 6 
4 7 
3 8 
4 7 
3 8 
8 5 
8 5 
3 3 8 
8 5 
8 5 
3 3 8 
4 2 3 
2 1 
9 
1 8 
6 
1 
9 
1 
3 
2 
1 
1 6 
7 
2 3 
2 3 
5 0 
2 1 
2 1 
4 8 
7 1 
2 
1 
1 
3 
1 
4 
« 4 
4 
4 
4 
4 
8 
2 7 8 6 
2484 
3210 
2158 
2 6 2 
1 5 
6 
4 9 9 
2 4 2 
ITALIA 
6 
2 
6 9 
b 8 
6 3 
6 8 
8 
6 8 
6 8 
a 7 6 
2 4 
3 
2 0 5 
3 
2 0 5 
2 0 3 
2 0 3 
2 4 
2 0 8 
2 0 8 
2 4 
2 3 2 
1 4 
1 
1 5 
1 3 
1 
I 
8 
1 0 
2 
1 
I 
1 3 
1 4 
1 
1 
8 
8 
2 3 
4 3 
1 4 
9 
2 3 
4 3 
6 6 
1 
1 0 
1 1 
1 1 
1 1 
1595 
1 2 0 
1065 
9 8 4 
5 b 
1 
1 
2 
4 6 
2 5 
EG­ CE 
7 8 
22 
3 0 
6 5 
3 1 9 
2 
4 
I 
4 
1 2 9 
2 
7 
1 3 3 
1 4 0 
2 
2 
1 4 2 
5 1 4 
1 4 2 
1 4 2 
5 1 « 
6 5 6 
1 0 9 
« 5 
7 1 
6 0 
1 1 9 
1 7 
1 
1 3 2 
« 3 
5 2 1 
1 5 « 
5 2 1 
6 7 5 
3 
3 
6 7 8 
« 0 7 
6 7 5 
6 7 5 
« 0 « 
1082 
2 5 1 
2 3 
2 7« 
6 7 9 
2 0 1 
2 « 9 
I 
1 0 
« 2 
1 5 
1 9 
1 3 
1 3 
1 7 6 
2 2 
2 
3 0 1 
2 4 6 
5 « 7 
2 
2 
1 3 
1 3 
5 6 2 
l « « l 
5 3 3 
1 6 
5 « 9 
1428 
1990 
1 4 
5 
5 
2 2 7 
6 
3 
2 
8 
3 
6 
1 1 
1 6 
1 6 
2 5 7 
1 6 
1 6 
2 5 7 
2 7 3 
32926 
2 2 7 5 9 
17700 
4 5 8 0 3 
2 9 5 2 5 
5 6 5 1 
1 2 
9 9 
12 
2 2 9 
I B 
8235 
1471 
Werte 
1 
FRANCE 
« 1 1 
6 
b 
6 
6 
1 5 
6 
6 
1 5 
2 1 
2 8 
1 1 
1 6 
1 2 
3 
3 
6 « 
3 
6 « 
6 7 
3 
3 
7C 
7C 
6 7 
6 7 
6 7 
1 3 7 
1 
1 0 
9 5 
1 3 
8 
1 
1 
« 2 
9 
7 
1 6 
1 6 
1 1 9 
1 6 
1 6 
1 1 9 
1 3 5 
7 
1 
6 
β 
6 
e«06 
1269 
86β8 
5600 
3 9 0 
1 
1 
I 
6 
8 0 1 
5 8 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG · 
LUXEMB 
1 
2 3 
3 3 
1 
1 
1 
1 
5 7 
1 
5 7 
5 6 
2 
1 9 
2 3 
4 
1 
2 
3 
3 
3 
« 8 
3 
3 
«a 5 1 
7 0 
6 7 
3 6 
2 
3 1 
1 
6 
3 2 
6 
3 8 
3 8 
1 7 5 
3 8 
3 8 
1 7 5 
2 1 3 
3 
1 
1 2 
2 
1 
I 
1 
1 
I B 
1 
1 
1 8 
1 9 
7066 
5380 
13199 
36«5 
3385 
2 
I 
1 2 3 
1 
1611 
5 0 
NEDER­ 1 
LAND 
2 
2 0 
ia 1 7 
1 
1 
1 
1 
5 7 
1 
1 
5 7 
5 8 
1 7 
2 1 
5 
1 « 
1 
« 
9 
1 9 
9 
2 8 
2 8 
« 3 
2 8 
2 8 
« 3 
7 1 
5 
2 0 
3 8 7 
1 1 7 
1 « « 
1 
2 
4 
2 
1 5 0 
3 
1 5 3 
1 5 3 
5 2 9 
1 5 2 
1 
1 5 3 
5 2 9 
6 8 2 
3 
5 
3 8 
2 
2 
2 
2 
4 6 
2 
2 
4 6 
4 6 
2458 
5248 
16332 
2288 
4 4 2 
4 
6 
2 4 
1 
I I B 
9 7 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
1 1 
2 
7 
2 9 1 
2 
2 
4 
2 
4 
4 
8 
2 
2 
1 0 
3 1 1 
1 0 
1 0 
3 1 1 
3 2 1 
8 
4 1 
9 8 
2 
1 2 1 
1 1 2 
1 2 3 
1 1 2 
2 3 5 
2 3 5 
1 4 7 
2 3 5 
2 3 5 
1 4 7 
3 6 2 
6 3 
4 7 
6 9 
4 7 
3 
3 6 
1 3 
1 9 
9 
8 
9 1 
4 9 
1 4 0 
1 4 0 
2 1 3 
1 3 1 
1 3 1 
2 0 4 
3 4 4 
5 
4 
3 
2 
8 
3 
2 
1 1 
1 3 
1 3 
1 2 
1 3 
1 3 
1 2 
2 5 
16996 
8 6 1 4 
3772 
17988 
9 0 9 
4 
8 8 
4 
5 7 
5 
5 0 3 1 
9 9 8 
ITALIA 
6 « 
1 0 
1 
1 2 3 
1 
1 2 3 
1 2 « 
1 2 « 
7 4 
1 2 « 
1 2 « 
7 « 
1 9 8 
9 9 
1 
5 
3 3 6 
6 
3 3 6 
3 4 2 
3 4 2 
9 9 
3 4 2 
3 « 2 
9 9 
« « 1 
8 8 
2 
1 5 0 
1 6 1 
1 9 
1 
« 1 3 
1 5 6 
2 0 
2 
1 9 
1 8 1 
2 0 0 
2 
2 
1 3 
1 3 
2 1 5 
« 0 5 
1 9 6 
1 5 
2 1 1 
« 0 1 
6 1 6 
3 
1 7 0 
1 7 3 
1 7 3 
1 7 3 
6« 06 
« 9 1 
2279 
7 58« 
« 6 5 
3 
2 
6 
1 9 
1 1 
6 7 4 
2 6 8 
556 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Uisprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
LAND LAND(BR) 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
AN001RE 
YOUGOSLAV 
GR FC F 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
SOUDAN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDF 
C H [ N E , R . P 
COREF NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 1 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TDS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVFRS 
INTRA­CF 
MONDF 
FOANCF 
RFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
S U I S S F 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR.N.ESP 
•MAROC 
• T U N I S I E 
. C I V O I R F 
ETHIOPIE 
.MADAGASC 
FTATSUNIS 
CANADA 
COSTA RIC 
JAMAÏQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIF 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
C H I N E . R . P 
CORFE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR."=ST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TOS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
INTRA­CE 
MONDF 
1077 
179 
1 19 
199 
75 
52 
199 
bl 
9 
10? 
11b 
401 
212 
10 
1 
lbl 
971 
175 
1 
1 
5187 
7195 
7177 
10? 
509 
bil 
145 
1 
346 
8334 
35768 
7170 
5 00 
7870 
34804 
43138 
481? 
7898 
3693 
4606 
3085 
1005 
11 
1 
177 
436 
231 
3« 
If? 
114 
37 
2 
25 
449 
674 
1 IB 
261 
96 
1 
10 
258 
960 
16 
1 
2 
1? 
19 
9 
78 
30 
4 
100 
74 
16 
87 
179 
543 
77? 
100 
18 
1 19 
20 
1 
21 
861 
5090 
«28 
10 
439 
«667 
5528 
916 
169 
997 
48b 
352 
1 
1 
51 
15 
12 
ai 
21 7 
175 
120 
4 
1 
2652 
260 
2912 
1 
241 
244 
124 
124 
32 80 
8937 
2941 
330 
3271 
8928 
12208 
362 
1357 
956 
130 
176 
1 18 
1 12 
7 
62 
1 
26 7 
379 
639 
1 i 
13 
4 9 
49 
701 
6807 
69 3 
8 
701 
5 
11 
67 
2 
91 
1 
9b 
170 
2 3 
13 
5? 
55 
409 
? 
1 
57 
57 
97 
714 
17 
I 
1 
1931 
333 
7764 
1 
198 
199 
117 
117 
3030 
10654 
2927 
137 
3064 
1063B 
13718 
3909 
1534 
844 
2367 
341 
11 
339 
210 
14 
204 
45 
2 
? 
143 
249 
3 
152 
35 
60 
62 
2 
5 
32 
66 
160 
180 
340 
37 
37 
35 
35 
4(2 
3780 
381 
15 
39b 
3764 
4176 
409 
38 
1323 
523 
43 
120 
31 
22 
22 
33 
2 
90 
1 14 
9 
123 
47 
1345 
1BB2 
3727 
97 
263 
3 60 
1477 
119 
1 546 
5633 
19730 
5076 
471 
5497 
19094 
74777 
9 
92 
16 
432 
3B3 
815 
92 
9 
101 
540 
92 
63? 
154 3 
2550 
1324 
13? 
1456 
7458 
4006 
4 
4 
137 
42 7 
6 14 
2 
? 
24 
4 
28 
644 
2307 
634 
8 
642 
2805 
3449 
34 
1 3 
9 
21 
1 12 
537 
64 9 
4 4 
44 
9 4 
1 1 
107 
800 
2B1« 
758 
«2 
800 
293« 
363« 
18 
60 
920 
«08 
1328 
5 
72 
7/ 
552 
552 
1957 
8713 
1B91 
57 
19« 8 
870« 
10661 
2 
29 
10 
7 
4 7 
19« 
127 
321 
1 3b 
1 lb 
7 17 
10 
227 
2326 
«69 
182 
651 
2293 
2977 
1657 
1092 
1 
176 
822 
14 
1 
2 
129 
107 
310 
88 
23 
564 
137 
5 
1908 
39« 
47 
1 
3 
40 
42 
3 
1 
«06 
3236 
223 
7 
23 
1729« 
7701 
2«995 
56« 
90 6 
1«70 
660 
4 
66« 
27129 
150113 
2 501« 
715 
25729 
3 
I«8713 
1758«5 
16539 
9679 
11609 
17118 
13603 
3«26 
51 
6 
164 
12 
3203 
77« 
222 
2125 
253 
193 
9 
68 
110« 
1357 
303 
44b 
1 
4 39 
2 
2 
22 
1 
1245 
2054 
35 
5 
7 
1 
27 
4 6 
2 
3 
15? 
79 b 
25 
6411 
104 
2 
7846 
6539 
14385 
3 
44 1 
5?b 
970 
3778 
296 
3 5 7« 
13929 
6919« 
17326 
957 
18283 
685«β 
87«77 
57 
«6B 
1 
23 
554 
501 
2 
1314 
2372 
36 8 6 
554 
71 
625 
60 
3 
63 
4374 
25216 
3093 
28 
3121 
3 
23963 
28340 
2931 
464 
4762 
3365 
1172 
5 
4 
381 
45 
71 
591 
534 
39b 
75 
261 
410 
2 
7 
381 
323 
31 
232 
1678 
1449 
3127 
2 
412 
13 
447 
1286 
232 
1518 
5092 
11S36 
4369 
309 
«678 
11522 
1661« 
21 
1« 
1 
134 
5 
60 
32B 
190 
34 
Θ3 
158 
1 
521« 
8«5 
6059 
5 
285 
290 
14« 
1«4 
6«93 
2933« 
6101 
352 
6«53 
2929« 
35787 
21«5 
5«78 
3321 
850 
373 
10 
76 
5 
31 
130 
157 
61 
5 
18 
33 
6 
65 
b02 
1 
14 
«85 
1059 
15«« 
1 1 
11 
b 7 
5 
67 
1622 
11675 
1525 
16 
15«1 
1179« 
13«16 
45 
7 
1 
2«4 
174 
1 
47 
305 
1 
739 
887 
1626 
56 
5b 
53 
53 
1735 
26326 
1723 
12 
1735 
26326 
28061 
709 
1645 
6932 
559 
372 
23 
45 
22 
234 
1 
63 
30 
127 
12 
324 
980 
5 4 
30 
21 
1 15 
4b4 
1654 
2118 
BO 
80 
232 
30 
262 
2460 
9846 
2 3 5« 
105 
2«59 
98«5 
12305 
1455 
302 
5 
59 
75 
71 
77 
5 
474 
20 
26 
28 
11 
142 
1875 
63 
5 
22 
8 54 2 
2771 
11313 
5 
352 
357 
167 
167 
11837 
52434 
11554 
219 
11773 
52370 
64207 
11432 
496 5 
3217 
8829 
1355 
46 
13 
2 
2 30 7 
66 7 
97 
96 4 
55 
6 
9 
418 
62 5 
12 
162 
29 
271 
149 
3 
35 1 
4435 
180 7 
6292 
24 
132 
161 
1217 
1217 
7670 
23487 
7519 
107 
7626 
28443 
36113 
51 
51 
75 
43 
1 
2 
77 
55 
361 
8 
20 
2 
1 
118 
273 
1 
1 
1 
1485 
826 
2311 
142 
142 
236 
1 
237 
2690 
16803 
2543 
104 
2647 
16760 
19450 
2253 
138 
2450 
2103 
154 
5 
1 
145 
416 
12 
I 
206 
41 
105 
104 
176 
198 
3 
1 
22 
1 
204 
2 
3 
73 
29 
14 
109 
734 
5 70 
1304 
1 
270 
271 
461 
29 
510 
2065 
7050 
1559 
420 
1979 
6944 
9029 
557 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
5 1 9 7 0 0 FRANCF 
RFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
5 2 0 1 0 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.MAROC 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
5 2 0 2 0 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
.MAROC 
FGYPTE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDF 
5 3 0 1 0 0 FRANCE 
8ELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
ISLANDE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
VATICAN 
MALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . R.D.ALLEM 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIF 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
FGYPTF 
SOUDAN 
.MALI 
.SENEGAL 
NIGERIA 
•CONGOBRA 
•RWANDA 
•BURUNDI 
I 
EG ­ CE 
7 b 
10 
7 
77 
46 
7? 
2 
I 
3 
6 
156 
25 
161 
136 
3 
1 
199 
169 
196 
196 
166 
795 
2 
7 
10 
I 
3 
1 
3 
1 
3 
4 
7 
1 
1 
3 
70 
9 
9 
20 
2 8 
2 0 6 9 3 
6 3 1 3 
3560 
4 1 7 1 
610 
9 7 3 5 
1030 
99 
26 172 
790 
4 
610 
104 
6 
445 
5 
2 790 
38 
2 
14 440 
290 1.3? 
55? 
452 
3 94 
[ 0 
19 292 
6 
7 
1 
79 9 
1 
? 
14 
4 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
1 
3 
« 1  
1 
7? 
14 
23 
37 
37 
9 
37 
37 
8 
49 
3 
3 
1 
3 
719 
76 
64 1 
11« 
1425 
180 
70 
l 
42 
154 
3D 
70 
64 
11 
10 
15 281 
79 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
19 
2 
16 
10 
17 
17 
17 
17 
47 
17 
17 
47 
64 
4 
4 
4 
4 
2924 
2B77 
1594 
2 0 6 
1375 
180 
65 
1 
756 
147 
??9 
404 
739 
79 
70 
— Quantités 
NEDER. 1 
LAND 
46 
3 
? 
b 
ι 
5 
7 
5 
17 
12 
51 
12 
12 
51 
63 
1 
1 
1 
1 
280 
999 
5 9 1 
4 1 
4 9 1 
332 
69 
IO 
1 
DEUTSCH Ι 
LAND (BR) 
8 
7 
4 
30 
1 
2 
5 
57 
3 
62 
65 
65 
49 
65 
65 
49 
114 
2 
7 
1 
2 
3 
1 
2 
4 
6 
6 
[ 0 
b 
b 
10 
16 
8649 
3049 
503 
247 
1183 
96 
26 30 
286 
4 
129 
97 
6 
14 
45 
19 
2 
83 
51 
16 
15 
ITALIA 
3 
2 
1 
5 
1 
3 
54 
1 
54 
55 
3 
3 
58 
14 
55 
55 
11 
65 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
8 8 4 0 
1657 
104 
1443 
5 3 1 9 
288 
3 
7 
133 
7 
62 
5 
2 86 
14 36 
1 
490 
387 
349 
10 
1 
6 
7 
1 
3 
2 
1« 
« 
I 
EG­ CE 
1 
2 
3 
61 
lb 
10 
7 
1 
1 
6 
1 
IB 
8 
26 
2b 
33 
2b 
2b 
83 
109 
9b0 
179 
84 
24b 
451 
12« 
5 
11 
2 
31 
77 
1320 
1«2 
1397 
1539 
31 
31 
1570 
2 0 0 1 
1539 
1539 
1970 
35«0 
20 
9 
l b 
57 
12 
I I B 
2 
1 
2 
3 
39 
15 
1 
121 
5« 
175 
2 
4 
b 
131 
116 
179 
179 
114 
295 
5 ) 6 5 3 
16655 
6«86 
9 0 1 « 
96« 
2 1 7 7 7 
1861 
209 
«5 306 
571 
7 
B92 
122 
11 
819 
19 
5 1017 
70 
3 
24 920 
365 339 
764 
88« 
1296 
11 
24 436 
4 
16 
4 
52 15 
10 
50 
13 
Werte 
ι 
FRANCE 
2 
3 
61 
16 
10 
7 
1 
I 
6 
1 
18 
8 
26 
26 
32 
2b 
2b 
32 
108 
2 
16 
38 
40 
I 
b 
202 
41 
208 
249 
2«9 
56 
249 
249 
58 
307 
16 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
2 
2 
5 
19 
3 
3 
17 
22 
17«« 
1«2 
670 
168 
3 5 1 9 
325 
105 
2 
55 
258 
55 
51 
217 
20 
17 
24 435 
52 
— 1000 RE/UC — Vale 
BELG ­ 1 
LUXEMB 
1 
1 
Í 
176 
26 
1 88 
76 
1 
1 
129 
1 
130 
131 
131 
466 
131 
131 
466 
597 
3 
8 
26 
1 
1 
I 
1 
37 
1 
1 
37 
38 
5309 
5191 
2 7 « 5 
359 
2646 
317 
130 
4 
235 
252 
660 
314 
364 
48 
5« 
NEDER­
LAND 
b«0 
1 
3b 
22 
60 
7 
2 
41 
67 
«3 
110 
110 
699 
110 
110 
b99 
609 
5 
2 
2 
2 
2 
5 
2 
2 
5 
7 
536 
171« 
1250 
6« 
935 
667 
1 
125 
18 
jrs 
DEUTSCH­ j 
LAND (BR) 
120 
130 
56 
315 
16 
5 
3 
1 
68 
«6 b 
25 
53« 
559 
559 
621 
559 
559 
621 
1180 
13 
9 
8 
11 
115 
1 
1 
36 
13 
1 
117 
«9 
166 
1 
1 
167 
« 1 
167 
167 
« 1 
203 
2 7 7 6 1 
7571 
84 1 
373 
2716 
2 0 * 
45 50 
5b5 
7 
2b2 
103 
11 
23 
130 
19 
3 
122 
91 
24 
35 
ITALIA 
2 * 
«6 
2 
5« 
7 
1 
31 
«82 
8 
«82 
«90 
31 
31 
521 
157 
«90 
«90 
126 
6 « 7 
« 
10 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
1« 
6 
6 
I « 
20 
2 6 0 4 7 
5626 
312 
«1«9 
11961 
552 
5 
2 1 
339 
19 
121 
19 
5 172 
2 * 106 
1 
653 
777 
1207 
11 
1 
4 
16 
« 15 
10 
50 
1 3 
558 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
•KENYA 
MOZAMBIQU 
MALAWIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
.GUADFLOU 
.INDES OC 
COLOMBIE 
VENF7IIELA 
GUYANA 
EQUATEUR 
PFROII 
RRFSIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGFNTINF 
.FALKLAND 
CHYPRF 
LIBAN 
SYRIF 
IRAK 
IRAN 
ISRAFL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDF 
THAILANDE 
INDONFSIE 
MONGOL IE 
CHINF.R.P 
CUREF NRD 
COREF SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
NAURU 
N.ZFLANDF 
.CALEDON. 
DIVFRS ND 
AFLE 
AUT.CL .1 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CF 
MONDE 
610210 FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ITALIE 
PAKISTAN 
BANGLAD. 
CHINE.R.P 
JAPON 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
530790 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANFMARK 
NORVFGF 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONOR IF 
AL BAN!E 
.MAROC 
.TUNISIE 
L I9YF 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAIIRICF 
Λ.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
1 
EG · CE 
156 
29 
4 73 
14015 
773 
94 
4 
1 
7 
1.3 
10 
27 
3 
661 
2188 
14 
4618 
18377 
«03 
2 
319 
l 15 
71 
11 
11 
7 
166 
101 
85 
5 
119 
654 
4 
5 
77 
140673 
28 
3 
76792 
6 
15 
11042 
254710 
7657 7? 
107 
1075 
79407 
10599 
2 2 79 
777 
3056 
799917 
16569 
793183 
451? 
797695 
15 
15347 
314779 
1 
544 
130 
3 
23 
16 
1 79 
1 
1 
1 
19 
39 
178 
1 78 
718 
6 79 
4 0 
1 78 
719 
698 
916 
354 
373 
3711 
75? 
691 
516 
32 
5 
1 76 
3 
136 
6 
79 
99 
9 
241 
916 
612 
32 
l 593 
35 
80 
1 1 1 
1 16 
? 
52 
11 
1 
1012 
1963 
Mengen — 1OO0 Kg 
| FRANCE 
(2 3 
473 
12946 
632 
7 
27 
971 
2792 
7124 
196 
511 
119 
71 
61 
213 
99 
137 
5 
55562 
20 
35357 
16 
1538 
104B81 
106419 
79 
322 
12193 
11299 
75 
236 
311 
120029 
2370 
117975 
1132 
119108 
15 
1449 
121493 
170 
4 
54 
60 
175 
3 
33 
7 
81 
709 
15 
3 
20 
1 10 
29 
13 
402 
4 1 !) 
BELG ■ 
LUXEMB 
2619 
29 
1 
20 
610 
261 
5 
370 
2428 
203 
5 
b 
6 
369 
8 5 
10 
454 
4 
27 
20396 
14516 
1649 
38143 
39792 
1 
4375 
4376 
742 
463 
1210 
45378 
7602 
43981 
1396 
45377 
7601 
52979 
1 
12« 
125 
125 
126 
141 
2333 
97 
63 
9« 
6 0 
16 
32 
69 
56 
19 
21 
73 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
70 
15 
34 
20 
1 
15 
13 
443 
11 
97 
2 14 
6 0 
9 1 
6639 
«83 
7301 
7784 
945 
945 
10 
50 
60 
8639 
1805 
3206 
483 
8689 
1805 
1049« 
54 3 
23 
178 
23 
23 
178 
178 
201 
44 1 
23 
178 
201 
64 1 
744 
12 
272 
56« 
444 
1 I 1 
2 
175 
«2 
20 
72 
104 
5 
59 7 
11 
18 7 
35 
20 
7 
2« 
«3 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
232 
11185 
6 
50 
790 
934 
5057 
1 
2 
IO 
η 
14 768 
11303 
1853 
37395 
39248 
232 
6774 
7006 
155 
23 
laa 4b442 
12700 
46101 
89 
46190 
12448 
58890 
21 
6 
3 
1 
l 
1 
1 
30 
1 
1 
il) 
31 
154 
332 
1290 
1 19 
315 
30 
1 
35 
6 
2 6 
10 
9 
1 1 
15 
1 
72 
2 
4 
48 
79 1 
ITALIA 
29 
7195 
41 
4 
18 
8 
90 
352 
9 
509 
3820 
7 
2 
158 
16 
5 
1 
5 
49864 
8 
3 
8977 
6 
5519 
66510 
72029 
28 
20 
5015 
5063 
1237 
1287 
78379 
12092 
76919 
1412 
78331 
1204« 
90«23 
16 
16 
lb 
lb 
16 
16 
16 
4 2 
4 9 
3 4 
37 
220 
5 
3 
1 
2« 
156 
1 
62 
60 
31 
1 
5 37 
54 1 
1 
EG­CE 
552 
1 1« 
1192 
81971 
1«07 
52 
12 
1 
lb 
7 il 51 
bS 
18 
1327 
«967 
36 
107«7 
«1918 
706 
4 
1137 
230 
110 
il 
32 
17 
252 
1*38 
159 
12 
136 
5aa 4 
12 
37 
313843 
63 
16 
151339 
21 
26 
23933 
552450 
576383 
140 
1760 
64058 
65958 
4603 
778 
6381 
647722 
94745 
638212 
7537 
64 5 74 9 
26 
92772 
740520 
1 
307 
84 
17 
2 4 
11 
194 
11 
11 
11 
35 
35 
194 
194 
240 
409 
4 6 
194 
240 
409 
649 
2056 
2653 
1397 
927 
927 
2943 
18 
1 
78 
2 
507 
5 
277 
131 
35 
168 
2442 
283 
49 
27 
2809 
41 
44 
88 
60 
2 
24 
4 
6 
4183 
4671 
Werte 
1 
FRANCE 
212 
1192 
30484 
1190 
16 
b5 
1896 
6181 
13819 
690 
71 7 
L92 
110 
79 
342 
152 
137 
12 
2 
119825 
45 
65934 
2b 
3681 
218164 
221845 
52 
1377 
24649 
26078 
254 
2 9 9 
543 
246466 
4404 
245333 
1653 
2469Θ6 
26 
2924 
251416 
447 
16 
176 
335 
702 
48 
157 
88 
78 
2303 
12 
22 
14 
66 
21 
6 
1665 
1327 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
4452 
63 
1 
32 
1199 
458 
6 
907 
4923 
153 
15 
14 
11 
bb7 
159 
18 
389 
4 
34 
37878 
29456 
3015 
73112 
76127 
1 
6544 
6545 
1280 
411 
1691 
86363 
13605 
8««02 
1960 
86362 
1360« 
99967 
1 
60 
81 
di 
91 
62 9 
1««0 
30« 
104 
233 
233 
1 3 
28 
1 /5 
15 
10 
4i 
274 
NEDER­ 1 
LAND 
1 17 
«2 
31 
51 
3 
36 
31 
1077 
31 
162 
429 
45 
192 
10688 
936 
11862 
12798 
1819 
1319 
18 
45 
63 
14680 
3 564 
13686 
794 
14680 
3564 
1824« 
243 
2« 
193 
2« 
24 
193 
193 
217 
248 
24 
193 
21 7 
248 
465 
29 
145 
292 
163 
123 
2 
75 
42 
8 
2o 
64 
8 
26 1 
«8 
634 
41 
8 
2 
71 
36 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
340 
29016 
11 
21 
17«9 
2027 
1176« 
2 
1 
lb 
17 
39111 
23970 
3956 
92311 
96267 
3«0 
15553 
15883 
272 
33 
305 
112«55 
36908 
11193« 
159 
112093 
36546 
149001 
59 
4 
17 
1 
11 
11 
1 I 
1 
1 
12 
60 
1 1 
1 
12 
60 
92 
974 
1582 
1663 
30 1 
66 3 
16 
3 
10b 
4 
112 
1 7 
35 
2 
4 
27 
1414 
2 
2 
14 9 
«32 
ITALIA 
11« 
17902 
101 
12 
«6 
18 
125 
629 
30 
1601 
10335 
16 
« 267 
38 
15 
3 
12 
1 
116837 
18 
16 
21291 
21 
123«5 
157001 
1693«6 
88 
«2 
13503 
13633 
2779 
2779 
185758 
3626« 
182657 
2971 
185628 
3613« 
221892 
11 
11 
11 
11 
11 
II 
11 
425 
429 
2 78 
165 
1222 
1 
2 
76 
1 
11 
99 
1 
664 
30 
2« 
6 
2255 
26U2 
559 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­ Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CANADA 
PFROU 
RR FS IL 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
INDF 
MALAYSIA 
MONGOL IE 
CHINF.R.P 
COREF SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE t 
AUr.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
530300 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGF 
SUEDE 
FINLANOF 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GREC F 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
PFROII 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MONGOLIE 
CHINE.R.P 
JAPON 
AUSTRALIF 
N.ZELANDE 
DIVERS NO 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
AUT.CL.l 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
530«00 FRANCE 
RFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
Ι T AL Ι E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUFDF 
SUISSF 
ESPAGNE 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
ISRAFL 
I 
EG ­ CE 
90 
699 
17 
7 
«« 90 
115 
167 
59 
1602 
533 
6 
162 
5808 
4 
93 
73 
l 
7 
1348 
««37 
5785 
776 
3*11 
3637 
1353 
5970 
7373 
167*5 
771* 
B20* 
7158 
15362 
6331 
23076 
8 866 
9026 
15 85 
62 32 
861 
2807 
73 
47 
3 
84 
2 
1129 
607 
2 
38 
5 
326 
25 
8 
9 
26 
94 
117 
1 
9b 
355 
370 
27 
70 14 
745 
591 
799 
70 
? 
190 
35 
9 
3 
7 
97 
?9? 
979 
70 
11 
4 6 79 
7541 
7240 1994 
199« 
2 5« 
94 
348 
9582 
26595 
9242 
315 
9557 
11 
26570 
36163 
66 
577 
?? 
171 
14 
19? 
8 
126 
7 
40 
1 I 
11 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
19 
54 
17 
5 
3 
57 
10 
97 
324 
6 
211 
1634 
1845 
139 
159 
298 
38 
411 
4«9 
2592 
1217 
1192 
«71 
166 3 
288 
2830 
«030 
35 
638 
302 
698 
1 
3 
13 
249 
57 
29 
61 
55 
13 
2 
77 
141 
17 
10 
128 
14 
11 
1026 
297 
1323 
255 
255 
1578 
5005 
1543 
35 
1578 
11 
5005 
6594 
316 
7 
86 
13 
b 
2 113 
b 
1 BELG.­ 1 
LUXEMB. 
16 
1 
1 
110 
142 
60 
9 
15 
74 
408 
1 1 
144 
153 
297 
56 
362 
413 
69 
482 
551 
1266 
2743 
378 
78« 
1162 
2639 
3905 
«317 
587 
2966 
519 
227 
8 
390 
67 
2 
50 
46 
«0 
180 
89 
1« 
15« 
238 
10 
« 3 
7 
112 
179 
9 
694 
629 
1312 
«6 3 
463 
46 
7 
53 
1828 
8389 
176« 
6« 
1828 
8389 
10217 
21 
1« 
9 
11 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
26 
14 
1 
2 
63 
15 
1035 
«6 7 
6 
3«31 
20 
350 
253 
60 3 
1676 
1676 
1050 
3«31 
««81 
6 760 
l«06 
2«67 
«179 
66«6 
1292 
8052 
802 
917 
303 
1«2 
65 
7 
5 
5 
11 
9 
31 
1«2 
108 
250 
25 
25 
275 
2022 
210 
65 
275 
2022 
2297 
17 
207 
268 
1 
376 
1 
40 
DEUTSCH 1 
LAND (BR) 
79 
241 
3 
17 
5 
«22 
5 
471 
« 30 
«12 
993 
1«05 
703 
703 
73 
«71 
5«« 
2652 
1926 
21«« 
«62 
2626 
1900 
«552 
««2 
1936 
65« 
«0 
522 
«1 
51 
1 
2«9 
233 
25 
3 
23 
108 
9 
5 
«0 
130 
«3 
2 
10 
5 
21 
60 
25 
3 
1096 
23« 
1330 
293 
293 
25 
21 
«6 
1669 
3072 
1646 
23 
1669 
3072 
«7«1 
25 
33 
1 
3 
6 
11 
ITALIA 
352 
2 
2 
25 
6 
79 
36 
1 
117« 
36 
3 
1 
7 
231 
1404 
1635 
31 
511 
542 
123 
1175 
1298 
3475 
«22 
2023 
12«2 
3265 
212 
3687 
3305 
21«3 
309 
2325 
1218 
5 
15 
I 
241 
250 
2 
5 
276 
25 
a β 
1 
«8 
117 
1 
«3 
91 
11« 
18 
2 
2 
191 
169 
353 
3 
170 
25 
66 
79 
646 
39 
1731 
129« 
3025 
958 
953 
183 
66 
2«9 
«232 
8107 
«079 
128 
«207 
8082 
1231« 
2 
1 
9 
7 
3 
1 
EG· CE 
30 
2161 
18 
1 
23 
1«9 
47 
334 
351 
19 1 
701 
279 
4 
383 
11121 
58 
107« 
20 
2 
15 
3829 
12755 
1658« 
168 
«373 
«5«1 
3253 
1150« 
1«757 
35862 
12738 
20253 
12851 
3310« 
9960 
«58«2 
13657 
12850 
9«2 
7627 
996 
5«66 
2« 
12 
2 
«5 
2 
1991 
271 
1 
10 
4 
215 
7 
1 
15 
17 
8 
33 
56 
46 
557 
267 
30 
28 
31 
277 
944 
1085 
12 
1 
347 
31 
8 
5 
3 
100 
700 
1359 
88 
13 
7768 
3264 
11052 
2815 
2815 
129 
103 
232 
14099 
36080 
13870 
221 
14091 
13 
36072 
501Θ4 
41 
437 
19 
206 
14 
434 
I 
B 
140 
3 
10 
14 
4 
Werte 
1 
FRANCE 
7 
[04 
10 
22 
6 
3 
12 
41 
5 
288 
1674 
«7 
907 
5515 
6422 
109 
209 
316 
68 
1962 
2030 
8770 
3518 
4229 
2051 
6280 
1028 
9798 
4482 
23 
66 3 
295 
1216 
1 
2 
21 
363 
13 
β 
102 
41 
6 
27 
2 
113 
227 
11 
17 
195 
11 
13 
1616 
380 
1996 
380 
380 
2376 
5«63 
2336 
38 
2376 
13 
5«63 
7852 
316 
13 
102 
13 
8 
2 
132 
3 
— 1000 RE/UC — Vale 
BELG ­ I 
LUXEMB 
«9 
« 
2 
326 
198 
175 
5 
26 
78 
167« 
19B 
«66 
556 
1022 
35 
797 
832 
175 
1752 
1927 
3781 
2552 
12 52 
2«53 
3705 
2«76 
6257 
5533 
2 92 
3313 
679 
323 
10 
267 
50 
1 
33 
1 
21 
6 
257 
67 
13 
203 
168 
6 
5 
5 
3 
190 
1«8 
16 
6«5 
778 
1«23 
«31 
«31 
21 
3 
2« 
1878 
9818 
1836 
39 
1677 
9617 
11695 
23 
4 
11 
« 
NEDER 1 
LAND 
6? 
6 
5 
25 
110 
479 
218 
« 
2186 
11 
250 
207 
«57 
930 
930 
87« 
2186 
3060 
«4«7 
721 
1712 
2663 
4375 
649 
5096 
1143 
947 
116 
145 
1« 
1 
I 
2 
5 
«3 
18 
11 
146 
23 
174 
66 
bb 
2«0 
2206 
226 
1« 
240 
2206 
2««6 
7 
106 
76 
1 
470 
10 
DEUTSCH· 1 
LAND (BR) 
23 
724 
1« 
66 
40 
137 
3 
1629 
58 
267 
90« 
9«9 
1853 
1068 
1068 
1441 
1629 
3070 
5991 
4526 
4312 
1673 
5985 
4520 
10511 
797 
3387 
180 
22 
1021 
7 
1 7 
1 
606 
166 
2 
47 
70 
17 
16 
39 
266 
33 
1 
7 
3 
7 
99 
4« 
17 
1817 
295 
2112 
365 
365 
2 
7 
9 
2«86 
«386 
2«78 
8 
2«86 
«386 
6872 
8 
12 
2 
2 
6 
1« 
ITALIA 
1222 
8 
1 
7 
«6 
« 39 
27 
17 
3958 
5«2 
9 
2 
15 
1302 
5528 
6830 
2« 
1369 
1393 
695 
3975 
«670 
12893 
l«2l 
87«8 
«011 
12759 
1287 
14 180 
618« 
«03« 
««7 
3535 
2756 
« 
7 
1 
75« 
42 
1 
« 127 
7 
15 
17 
6 
12 
56 
«0 
151 
87 
7 
1 
8 
225 
31« 
619 
1 
3«l 
2« 
93 
383 
972 
«« 
356« 
1783 
53«7 
1573 
1573 
106 
93 
199 
7119 
1«207 
6990 
122 
7112 
1«200 
21319 
3 
3 
17 
« l 
8 
560 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Or ig ine 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D F 
5 3 0 6 0 0 F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S I I E O F 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R . O . A L L E M 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I F 
9 U L G A R I E 
E G Y P T E 
• R W A N O A 
• B U R U N D I 
• O U G A N D A 
• M A O A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
P E R O U 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I S R A F L 
I N D O N E S I E 
MONGOL I E 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
D I V E R S NO 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C F 
C F + A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . Τ I E R S 
O I V F O S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
6 3 0 6 1 0 F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ AL I F 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U E D F 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H F C O S L . 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
B R F S I L 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L ? 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1 
EG ­ CE 
5 2 6 
1 8 
5 4 4 
1 1 
1 1 
4 0 
4 0 
6 9 5 
1 0 4 9 
5 5 5 
4 0 
6 9 6 
1 0 4 9 
1 6 4 « 
3 7 « 8 2 
7 « 8 7 
1 « 9 5 
2 6 1 1 
9 6 2 
1 8 5 1 
6 
1 
2 
7 0 
3 
1 6 9 
6 
1 * 3 1 
7 0 1 
7 
1 1 
4 
7 9 
2 
6 
1 
9 
1 5 1 4 
3 0 6 2 
4 9 
6 7 B 
5 9 9 
3 4 7 4 
1 3 6 1 
5 
1 
5 
1 
1 4 
3 
9 9 9 
1 7 1 
6 6 
7 7 5 1 
7 1 9 0 
9 4 4 1 
1 6 
a 6 7 0 6 
6 7 1 0 
7 2 5 
1 
2 2 6 
1 5 8 9 7 
5 0 0 6 1 
1 5 6 0 0 
2 7 3 
1 5 8 7 3 
6 6 
5 0 0 3 7 
6 6 0 0 0 
3 2 3 3 
4 2 7 2 
1 9 1 6 
1 9 0 3 
1 5 6 1 
6 0 4 
1 4 
1 8 
3 
3 7 
1 2 
1 6 9 
4 2 
5 3 
6 
12 
1 4 
b 7 4 
? 3 B 
4 1 ? 
6 
1 2 
1 B 
5 3 
6 3 
9 3 3 
1 2 8 9 1 
9 6 3 
1 4 
9 7 7 
1 2 B B 5 
1 3 8 6 3 
Mer 
FRANCE 
1 2 6 
6 
1 7 ? 
1 3 ? 
4 4 1 
1 3 ? 
1 3 ? 
4 4 1 
5 7 1 
1 3 3 2 
1 5 8 
2 1 4 
1 6 9 
4 9 5 
3 6 
5 7 0 
2 6 
7 
2 3 9 
3 6 2 
4 9 
6 1 
2 3 
1 4 8 
5 1 
1 
16.1 
8 
6 6 
5 3 0 
1 3 3 7 
1 8 6 7 
3 2 ? 
3 2 2 
3 3 
I 
3 4 
2 2 2 1 
1 8 7 1 
2 1 4 0 
8 3 
2 2 2 3 
6 6 
1 8 7 3 
4 1 6 2 
4 4 ? 
9 
7 1 
3 0 
β 7 
1 ? 
5 
5 b 
9 2 
6 8 
l b O 
l b O 
5 0 2 
1 4 9 
1 2 
1 6 0 
5 0 2 
6 6 2 
gen — 1 0 0 0 Kg 
B E L G . ­ I 
L U X E M B 
1 1 
1 1 
1 1 
4 4 
1 1 
1 1 
4 4 
5 5 
1 4 2 6 9 
1 0 6 7 
5 6 5 
4 1 
1 0 3 
7 
1 7 5 
7 9 
3 2 Θ 
1 8 0 
2 
3 3 b 
8 8 1 
1 3 2 
5 4 
1 1 0 
5 b 2 
6 7 2 
1 4 3 2 
1 4 3 2 
1 7 5 
1 7 5 
2 7 7 9 
1 5 9 4 ? 
2 1 0 4 
1 7 5 
2 2 7 9 
1 5 9 4 2 
1 8 2 2 1 
1 9 6 5 
1 5 8 5 
2 2 6 
4 7 
1 4 0 
b 
1 
3 2 
1 
6 
1 2 
1 4 / 
3 2 
1 79 
6 
1 2 
1.1 
ι 1 
1 9 8 
3 8 2 9 
1 9 2 
1 9 2 
3 B 2 3 
4 0 2 1 
— Quant i tés 
NEDER­ 1 
L A N D 
3 7 b 
1 
1 7 7 
4 0 
4 0 
4 1 7 
4 9 1 
3 7 7 
4 0 
4 1 7 
4 9 3 
9 1 0 
1 7 5 1 
8 3 2 
2 6 3 
3 
2 5 3 
6 
1 0 0 
6 
5 
8 3 3 
1 1 4 
2 5 3 
1 0 6 
3 5 9 
4 5 3 
9 6 3 
1 1 1 7 
2 8 4 9 
1 3 1 1 
6 
1 3 1 7 
2 8 4 9 
4 1 6 6 
B 2 6 
2 9 9 8 
1 6 4 0 
8 1 
1 9 4 
L 
I I 1 
4 0 
1 9 6 
1 1 l 
3 0 6 
4 0 
4 0 
3 4 6 
5 5 4 5 
3 4 6 
3 4 6 
5 5 4 5 
5 8 9 1 
D E U T S C H ­ 1 
L A N D ( B R ) 
9 
1 1 
2 0 
2 0 
5 9 
2 0 
2 0 
5 9 
7 9 
9 7 9 3 
4 1 2 1 
2 1 
7 4 9 
4 0 3 
1 5 5 
6 7 1 
1 9 8 2 
4 3 
2 2 1 
6 0 7 
7 7 
3 
4 3 1 
5 5 8 
3 0 8 4 
3 6 4 2 
9 5 1 
9 5 1 
4 5 9 3 
1 4 6 8 4 
4 5 9 3 
4 5 9 3 
1 4 6 8 4 
1 9 2 7 7 
3 2 3 
7 4 4 
3 2 2 
1 * 0 3 
1 1 3 
1 
12 
2 
1 
1 2 
1 
4 
1 2 
1 4 0 
6 
1 4 b 
1 2 
1 2 
1 5 8 
2 7 9 2 
1 5 7 
1 
1 5 8 
2 7 9 2 
2 9 5 0 
I T A L I A 
15 
1 5 
16 
12 
1 5 
1 5 
1 2 
2 7 
1 1 6 6 9 
1 2 0 2 
2 4 9 
1 5 6 9 
5 9 7 
3 
2 
2 0 
3 
1 7 2 
6 
9 1 1 
1 3 
4 
2 
5 
8 
9 
2 7 6 
4 4 8 
5 2 b 
1 4 
1 0 0 3 
9 8 7 
5 
3 
5 
14 
3 3 6 
1 13 
8 0 0 
2 1 0 1 
2 9 0 1 
1 6 
β 
2 5 « 3 
2 5 6 7 
1 7 
1 7 
5 « 8 5 
1 « 7 1 3 
5 « 5 2 
9 
5 « 6 1 
1 « 6 8 9 
2 0 1 7 « 
1 1 9 
aa 
1 6 
7 0 
1 
3 0 
6 
14 
1 0 0 
2 1 
1 2 1 
1 2 1 
2 2 3 
1 2 0 
1 
1 7 1 
? ? i 
3 4 4 
1 
E G ­ CE 
6 3 3 
17 
6 5 0 
« 4 
1 0 
1 0 
6 6 4 
7 1 7 
6 5 4 
10 
b 6 4 
7 1 7 
1 3 8 1 
1 4 8 3 9 9 
2 9 4 7 9 
4 4 4 2 
1 1 6 3 9 
4 5 5 6 
8 3 8 9 
1 6 
1 7 
7 
9 1 
18 
3 3 8 4 
1 8 
6 5 9 4 
1 
3 0 6 
3 
3 4 
4 1 
2 0 
3 3 b 
9 
2 
2 1 
4 2 
5 0 1 9 
9 7 6 4 
1 5 2 
2 9 2 3 
2 1 3 0 
1 3 2 9 6 
5 5 8 1 
2 1 
1 5 
1 1 
1 3 
1 3 4 
9 
4 3 4 9 
3 4 5 
2 5 8 
1 1 9 0 6 
2 6 2 4 0 
3 3 1 4 6 
5 3 
2 1 
2 4 4 7 4 
2 « 5 « 3 
9 0 « 
1 i 
9 1 7 
6 3 6 1 1 
1 9 8 5 3 9 
6 2 « 7 5 
1 0 6 2 
6 3 5 3 7 
2 5 6 
1 9 8 5 1 5 
2 6 2 3 8 « 
1 1 3 1 « 
1 3 9 7 0 
5 2 6 9 
7 1 * 7 
3 9 6 6 
2 * 7 4 
5 3 
5 b 
1 4 
1 B 0 
3 o 
5 3 7 
1 19 
l 
1 2 5 
7 
2 
5 
1 9 
6 
2 7 6 0 
7 1 8 
3 4 7 8 
7 
4 3 
5 0 
1 2 5 
1 2 5 
3 6 5 3 
« 1 6 7 « 
3 5 9 2 
5 3 
3 6 « 5 
« 1 6 6 6 
« 5 3 1 9 
Werte 
I 
FRANCE 
1 4 2 
3 
1 4 5 
1 4 5 
4 4 4 
1 4 5 
1 4 5 
4 4 4 
5 3 9 
4 8 2 4 
6 5 4 
9 9 2 
9 9 0 
2 7 6 9 
4 7 7 
2 4 7 3 
1 0 3 
3 4 
8 2 0 
1 2 7 5 
1 5 2 
1 8 5 
1 0 9 
6 2 3 
2 0 4 
1 3 
3 4 5 
2 2 
2 5 8 
3 2 4 6 
5 4 3 5 
8 6 8 1 
1 2 7 3 
1 2 7 3 
1 3 7 
1 3 
1 5 0 
1 0 L 0 4 
7 4 6 0 
9 8 0 2 
3 0 2 
1 0 1 0 4 
2 5 8 
7 4 6 0 
1 7 8 2 2 
2 0 0 5 
1 0 
4 2 
ba 4 7 0 
4 4 
1 1 
1 7 9 
5 
4 8 1 
2 2 3 
7 0 4 
5 
5 
7 0 9 
2 1 7 5 
6 6 5 
4 4 
7 0 9 
2 1 7 5 
2 6 8 4 
— 1 0 0 0 R E / U C — Va le i 
B E L G . ­ I 
L U X E M B . 
4 
4 
4 
3 β 
« 
« 3Θ 
« 2 
« 9 0 5 2 
2 7 5 7 
2 2 « 2 
2 « 8 
2 8 9 
5 B 
7 0 3 
3 3 6 
1 0 2 4 
7 2 2 
S 
1 2 3 7 
2 9 7 2 
« 8 5 
2 1 2 
3 « 7 
1 9 5 8 
2 3 0 5 
5 0 3 8 
5 0 3 8 
7 0 3 
7 0 3 
8 0 « 6 
5 « 2 9 9 
7 3 « 3 
7 0 3 
6 0 « 6 
5 « 2 9 9 
6 2 3 « 5 
6 « 8 6 
3 9 8 9 
8 3 3 
1 2 3 
5 6 2 
2 5 
« 
b « 
2 
7 
2 
3 8 
b l 1 
bb 
6 7 7 
7 
3 8 
4 5 
2 
2 
7 2 4 
1 1 4 8 8 
7 1 7 
7 1 7 
1 1 4 8 1 
1 2 2 0 5 
NEDER­ 1 
L A N D 
4 7 0 
4 7 0 
LO 
LO 
« 3 0 
1 9 0 
4 7 0 
1 0 
4 8 0 
1 9 0 
6 7 0 
5 7 9 3 
2 5 7 8 
1 1 2 4 
1 0 
8 4 6 
1 6 
1 
3 7 2 
1 3 
1 6 
3 2 6 8 
4 0 5 
8 4 6 
3 8 9 
1 2 3 5 
3 7 0 7 
3 7 0 7 
« 9 « 2 
9 5 0 5 
« 9 2 6 
1 6 
« 9 « 2 
9 5 0 5 
1 « « « 7 
3 0 0 0 
9 3 0 2 
6 0 9 8 
2 0 1 
5 2 2 
4 
3 5 6 
1 
7 3 
5 2 b 
3 5 7 
8 8 3 
7 3 
7 3 
9 5 6 
1 8 6 0 2 
9 5 5 
9 5 5 
1 8 6 0 1 
1 9 5 5 7 
rs 
D E U T S C H ­ 1 
L A N D ( B R ) 
3 
1 4 
27 
22 
22 
22 
22 
2 2 
4 4 
3 8 0 2 9 
1 6 1 5 0 
7 5 
3 3 0 8 
1 2 8 1 
1 0 9 3 
3 
1 9 7 1 
5 1 6 6 
1 6 1 
7 0 6 
2 1 5 « 
2 6 8 
9 
1 6 7 5 
2 3 7 « 
8 8 1 2 
1 1 1 8 6 
3 2 9 8 
3 2 9 8 
3 
3 
1 * * 8 7 
5 7 5 6 2 
1 * * 8 7 
1 * * 8 7 
5 7 5 6 2 
7 2 0 * 9 
1 1 3 8 
2 1 * 5 
1 2 6 6 
3 5 7 * 
2 6 9 
5 
3 1 
1 0 
2 
3 6 
2 
1 7 
5 0 
3 4 6 
2 * 
3 7 2 
5 0 
5 0 
1,22 
3 1 2 3 
* 1 7 
5 
4 2 2 
8 1 2 3 
6 5 * 5 
ITALIA 
1 3 
1 3 
1 3 
2 3 
1 3 
1 3 
2 3 
3 6 
5 5 5 2 5 
5927 
9 5 6 
7 2 8 1 
3 2 0 * 
1 7 
7 
9 1 
1 8 
1756 
1 8 
« 1 2 1 
1 
4 1 
2 0 
9 
2 
2 1 
« 2 
1203 
2229 
2 5 5 1 
6 2 
«279 
«219 
2 1 
1 5 
1 1 
1 3 « 
1617 
3 2 3 
5093 
9 6 « 6 
1«739 
5 3 
2 1 
1 1 1 5 8 
11232 
6 1 
6 1 
2 6 0 3 2 
6 9 7 6 3 
2 5917 
« 1 
2 5 9 5 8 
6 5 6 8 9 
9 5 7 2 1 
6 9 0 
5 1 8 
« 7  
6 3 1 
4 
1 6 3 
3 3 
6 
7 9 4 
4 8 
B 4 2 
8 4 2 
1286 
8 3 8 
4 
8 4 2 
1286 
2128 
561 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlussel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
6 3 0 6 9 0 FRANCF 
RELG. ­LUX 
OAYS­BAS 
A ILEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE AUTRICHF 
FSPAGNE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . l CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSF 2 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT .T IFRS 
TOT.T IERS INTRA­CF 
MONDE 
6 3 0 7 1 0 CRANCF 
BFLG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
IT ALIE­
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
ISLANDE 
SUEDE SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL URUGUAY 
ARGENTINE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVFRS ND 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE l 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IFRS D ïVFOS 
INTRA­CE 
MONDF 
5 3 0 7 9 0 FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDF 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEM BRESIL 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE l 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTR A­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
T O T . Τ I F R S 
INTRA­CE MONDF 
5 3 0 8 0 0 FRANCF 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IT AL IF 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
1 
EG ­ CE 
7 9 9 
11 R 1 5 9 
7 7 0 
1186 
1 2 
7 
? 
1 
6 
6 
1 6 
1 3 
7 9 
5 
b 
1 4 
2 4 3 7 
2 1 
7 
2 8 
2431 
2465 
6463 
6 8 5 1 
7 4 4 
9 5 6 
1146 
2 3 1 
2 5 
4 
2 3 
4 
1 4 ? 
1 75 
1 9 4 
7 3 
1 6 7 
1 7 
7 4 ? 
1 
3 
1 7 9 
9 3 
1 0 
9 
1 
1 
3 
b 
b ? 9 
4 5 3 
1082 
2 4 2 
7 4 ? 
7 4 3 
7 4 3 
1567 
16363 
1333 
2 5 
1363 
6 
1 6 1 5 9 
17732 
7 0 2 1 179 
2 6 1 
1 4 4 
1 7 9 
1 5 
1 
9 1 
7 1 
9 
! 5 
1 3 7 
1 7 
1 5 4 
5 
5 
1 
1 
160 
2465 
1 5 1 
9 
1 6 0 
2 465 
2625 
7 3 b 
i ? a 
1 0 
9 
7 7 
1179 
9 7 
1 
? 
9 
1 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
6 4 
1 9 
5 
5 
1 0 
1 
1 1 
1 1 
1 1 
9 9 
1 1 
1 1 
3 9 
1 0 0 
1724 
2 2 
1 6 
4 5 
7 1 
1 
7 3 
6 3 
3 8 
1 6 7 
7 0 
6 
9 7 
7 03 
3 0 5 
7 0 
7 0 
3 2 5 
1474 
1 5 5 
3 
1 5 9 
6 
1307 
1639 
3 5 3 
1 0 0 
1 9 
2 b 
6 
2 3 
2 9 
7 9 
7 9 
4 0 8 
7 9 
2 9 
4 9 8 
97 7 
4 8 
[ 
β 
3 
6 9 
? 
BELG.­ Ι 
LUXEMB. 
I 70 
2 4 4 
3 0 
1 9 4 
7 
5 
7 
7 
b 
6 
1 1 
6 3 4 
7 
7 
b ? B 
64 1 
1208 
3 7 4 
3 4 6 
1 4 
4 
1 
2 0 
9 5 
1 
9 
5 
2 0 
7 6 
6 
b 
9 5 
9 5 
1 7 6 
194? 
1 2 6 
1 2 6 
1942 
2 0 6 8 
1 1 5 
5 4 
4 ? 
1 0 
2 2 1 
2 2 1 
2 2 1 
2 0 7 
1 5 
1 
1 5 9 
1 
— Quantités 
NEDER­ Ι 
LAND 
2 5 
1 0 2 
1 2 6 
b l 
1 
b 
1 
b 
7 
7 
3 1 4 
7 
7 
1 1 4 
3 2 1 
9 3 0 
1204 
5 7 6 
3 6 
4 4 
1 0 
ι. 
4 9 
I O 
5 9 
5 8 
2 7 « 6 
4 8 
1 0 
5 8 
2 7 4 6 
2B04 
6 3 
36 1 
6 1 
4 4 
1 
7 
9 
1 
1 
1 6 
1 7 
1 
1 
13 5 2 9 
1 0 
9 
19 
5 2 9 
5 4 7 
9 1 
2 0 
1 
11 1 
7 3 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
9 1 
1 3 3 
4 3 
9 3 6 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
1248 
3 
3 
1248 
1251 
3868 
«283 
34 6 
1051 
1 5 5 
1 2 
1 2 9 
1 7 5 
7 0 
2 3 
1 2 7 
1 
1 2 8 
9 3 
5 
1 
1 
4 5 9 
1 0 6 
5 6 5 
2 2 7 
2 2 7 
1 2 3 
1 2 8 
9 2 0 
9549 
9 0 8 
1 2 
9 2 0 
9548 
10466 
4 4 5 
4 6 4 
1 0 7 
9 9 
8 
1 
1 9 
7 1 
5 
9 9 
1 
9 9 
5 
5 
1 0 4 
1115 
1 0 3 
1 
1 0 4 
1115 
1219 
« 1 3 
4 8 
1 4 
2 3 
7 2 9 
2 3 
1 
ITALIA 
2 3 
1 9 
1 
1 0 9 
1 5 2 
1 5 2 
1 5 2 
4 5 7 
1 4 0 
2 
1 7 
7 
« 
9 
6 6 
3 7 
3 
9 
i 
2 0 
1 0 9 
1 2 9 
9 
9 
1 3 8 
6 5 3 
1 0 1 
1 0 1 
b l b 
7 5 « 
7 9 
1 
2 2 
9 
9 
9 
9 
1 0 2 
4 
9 
1 0 2 
1 1 1 
3 5 
1 2 
b2 
ι 
9 
ι 
EG­CE 
1125 
1 183 
1017 
1177 
2 9 1 6 
5 8 
2 6 
7 
b 
2 2 
9 
1 
7 1 
4 9 
1 2 0 
9 
9 
1 2 9 
7427 
9 4 
2 b 
1 2 0 
7418 
75«7 
312«6 
3 1 1 « 9 
2 9 5 3 
« « « 2 
5562 
9 2 « 
1 33 
3 2 
1 0 1 
2 7 
1192 
1126 
8 6 3 
1 1 6 
1051 1 9 9 
71 7 
1 
3 
1 0 
5 5 0 
3 4 6 
2 4 
6 0 
8 
2 
1 9 
3 9 
3«02 
2 399 
5 8 0 1 
9 3 2 
9 8 2 
7 2 1 
7 2 1 
750« 
76602 
6 1 2 0 
1 3 « 
6 2 5 « 
3 9 
75352 
82895 
385« 
500B 
1136 
6 7 8 
7 1 7 
4 7 
4 3 
2 8 3 
3 7 8 
1 
3 6 
4 
I B 
7 0 8 
9 0 
7 8 9 
1 9 
16 
4 
4 
810 11393 
7 6 3 
« 7 
8 1 0 
11393 
12203 
55«1 
1105 
2 2 8 
5 4 
1 7 7 
8136 
5 0 2 
3 1 
10 
2 9 
6 
4 
1 
1 
Werte 
1 
FRANCE 
4 1 7 
4 4 
1 8 
2 3 
5 1 
1 
Í 
1 
5 2 
2 
5 4 
5 4 
5 0 2 
5 4 
5 4 
5 0 2 
5 5 6 
6 1 4 3 
1 3 5 
8 3 
1 1 5 
1 0 3 
[ 7 
1 0 1 
2 7 6 
1 6 9 
1050 
6 1 
3 9 
« 8 0 
1236 
1716 
b l 
6 1 
1777 
7526 
7 1 0 
1 7 
7 2 7 
3 9 
6«76 
8292 
1713 
« 8 0 
1 3 0 
7 6 
2 1 
9 0 
I 
1 1 1 
1 
1 1 2 
1 1 2 
2 « 0 1 
1 1 2 
1 1 2 
2 « 0 1 
2 5 1 3 
6 0 1 
5 
4 b 
3 7 
4 4 1 
1 0 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
b 0 4 
6 7 5 
1 3 1 
« 3 9 
2 5 
9 
2 5 
2 5 
9 
9 
3 « 
1858 
2 5 
2 5 
18«9 
1883 
« 9 7 3 
1089 
1129 
2 5 
1 6 
1 
1 
« 
6 0 
2 6 9 
3 
1 0 
2 3 
b l 
8 « 
1 3 
1 3 
2 6 5 
2 b 9 
3 6 6 
7216 
3 6 5 
1 
3 6 6 
7216 
7582 
6 6 4 
2 3 1 
1 4 4 
3 8 
1 
1 
1 
1 
1077 
1 
1 
1077 
1078 
1376 
1 3 0 
1 5 
9 6 « 
3 
NEDER­ j 
LAND 
7 3 
2 6 b 
4 b 7 
1 3 9 
« 1 
2 1 
« 2 2 
2 b 
2 6 
94 0 
2 5 
1 
2 b 
9 4 0 
9 b b 
4753 
5240 
3156 
1 9 0 
2 1 9 
4 0 
2 7 
1 
2 4 7 
4 0 
2 8 7 
2 B 7 
13339 
2 4 7 
« 0 
2 8 7 
13339 
13626 
« 7 6 
1261 
2 7 0 
1 2 2 
5 
3 5 
1 
3 5 
4 
6 
7 0 
7 6 
4 
4 
80 2129 4 1 
3 9 
8 0 
2 1 2 9 
2209 
6 7 8 
5 b 
6 
7 5 4 
3 7 b 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
30 7 
4 0 4 
2 9 4 
2315 
I 
6 
b 
1 3 
1 3 
1 3 
3320 
1 3 
1 3 
3 3 2 0 
3 3 3 3 
18156 
18800 
1707 
5232 54 8 
75 
1 
8 1 8 
1126 
3 4 6 
1 1 4 
1 
3 8 7 
1 
3 
5 4 7 
3 4 6 
1 4 
8 
2 
2 4 9 3 
5 4 4 
3 0 3 7 
9 0 9 
9 0 9 
39 1 3 9 1 
4 3 3 7 
4 3 8 9 8 
4 2 6 0 
7 6 
4 3 3 6 
4 3 8 9 7 
4 8 2 3 4 
2168 
2027 « 2 « 
4 7 9 
2 1 
7 
1 4 6 
3 7 7 
1 
1 8 
5 4 4 
8 
5 5 2 
1 B 
1 8 
5 7 0 
5098 5 6 3 
7 
5 7 0 
509 8 
5668 
3133 
« 2 « 
9 3 
1 2 5 
« 6 7 « 
1 2 1 
5 
I 1 
ITALIA 
1 3 6 
1 0 6 
« 5 6 1 
2 
2 
2 
2 
6 0 7 
2 
2 
8 0 7 
8 0 9 
3362 
9 6 6 
22 
7 « 
3 6 
3 0 
9 3 
2 8 8 
2 
1 9 9 
1 0 
6 0 
1 9 
1 5 9 
5 1 8 
6 7 7 
6 0 
6 0 
7 3 7 
« 6 2 3 5 3 8 
5 3 8 
« « 2 « 
5161 
5 4 6 
7 
1 
1 3 4 
4 6 
I 
4 7 
4 7 
4 7 
6 8 8 
« 7 
« 7 
6 8 8 
7 3 5 
3 5 « 
2 « 
2 
1283 
3 1 
2 9 
4 
562 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Urspiung 
Origine 
1000 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB 
NEDER 
LAND 
DEUTSCH­
LAND (8R) 
1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ■ 
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
CANADA 
COLOMBIF 
AFGHANIST 
JAPON 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE I 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUSTRALIE 
AFLF 
AUT .CL . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCF 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
[SLANDE 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRFCE 
.H.VOLTA 
FTATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
C H I N E . R . P 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
TIERS CL2 
rLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDF 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTR ICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
MALTF 
YOUGOSLAV 
GREC F 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROI IMAN IF 
. T U N I S I F 
. C . I V O I R E 
.KENYA 
MOZAMBIQU 
R.AFQ.SUD 
NGWANE 
FTATSUNIS 
CANADA 
MFXIOIIF 
1 1 2 9 
1 0 9 
1 2 3 8 
1256 
931 
1 1 4 0 
1 1 5 
1 2 5 5 
9 3 0 
2186 
3 
1 4 5 
31 
1 
5 
1 0 0 5 
12 3« 
1618 
198 
97 
696 
16 
12 
2 1 9 
21 
13 
1 
70 
60 
70 
bO 
1 1 0 
11 1 
1 1 3 
34 9 
63 
33 
17 
1 0 7 
5 
2 3 
1 
169 
I 
169 
159 
223 
[5B 
1 
155 
223 
392 
19 
1 
29 
79 
190 
191 
39 
3 
57 « 
18« 
102 
1 l 1 
73 
164 
102 
286 
23 
2 
2 
1 
10 
2 
5«1 
31 
1012 
7 
7 
1019 
«243 
1001 
17 
1018 
4242 
5261 
3619 
2006 
2997 
2797 
15627 
2886 
103 
17 
15 
3 
3 
1 ib 
116 
146 
11 69 
11 
48 
4 1 
292 
11 7 
1 
1 
1 
2 
12 
130 
b 
13b 
7 
7 
143 
452 
1 37 
6 
[43 
452 
594 
641 
[31 
272 
3340 
797 
66 
1 
1 1 
34 
41 
30 
1 
2 
23 1 
4 4 
1 
I 
60 
5 
b5 
b5 
423 
bl 
4 
65 
423 
493 
64 1 
1141 
653 
785 
162 
1 
1 
4 0 
26 
6 
3 
b 
7 
50 
50 
50 
940 
50 
90 
940 
.340 
199 
5B1 
1432 
2121 
237 
l l 
1 
1 
lb 
5 
6 
22 
3 
4 
729 
24 
753 
751 
499 
724 
23 
752 
498 
1251 
274 
135 
1296 
73 
«29 
7 
10 
3 
574 
15 
589 
589 
1779 
531 
7 
5B8 
1778 
2367 
2005 
734 
159 5 
9377 
1200 
27 
14 
7 
1 
2 
13b 
256 
75 
b3 
9 
72 
13 
18 
40 
47 
72 
19 
90 
47 
137 
558 
4 
78 
109 
70 
10 
5 
167 
5 
172 
1 72 
749 
172 
172 
749 
921 
774 
43 
28 
440 
490 a ι 
15 
17 
1 
2 
29 
2 
12 
10 
32 
8167 
555 
B722 
40 
40 
4 
4 
8766 
71 10 
8219 
542 
8761 
7105 
15871 
44 1 
10 
451 
451 
689 
451 
451 
689 
1140 
990 
1521 
987 
3 
990 
1521 
2511 
7 6'. 
378 
1132 
1132 
740 
754 
378 
1132 
740 
1872 
91 
75 
6 
15 
6 
15 
75 
76 
474 
75 
75 
4 74 
454 
6955 
535« 
9697 
1««3 
652 
3738 
83 
­25 
101 
77 
2 
1510 
1«3 
2 
104 
9 
5 
1 
2 
69 
232 
232 
232 
193« 
3 76 
191 
107 
5«8 
22 
1 
177 
b 
1 
28 
1 
42 
42 
42 
1089 
825 
245 
13 
2B5 
20 
2 
37 
63 
3 
153 
153 
153 
565 
2606 
1 19 
35 
185 
1 
15 
2 
40 
10 
10 
1 
1 
ι 
4674 
12β 
4802 
4802 
3780 
4676 
121 
4797 
3775 
8577 
2 
38 
4 
1314 
33 
1347 
40 
40 
4 
4 
1391 
380 
, 1351 
40 
1391 
380 
1771 
2 
3 
3 
3 
3 
26 
3 
3 
2b 29 
2 32 8 
79 7 
7901 
497 
2282 
40 
73 
23 
51 
b4 
2 
702 
ao 2 
70 
9 
3 
19 
3 
14 
7 7 
7 7 
21 
2Z 
7 7 
21 
43 
2973 
17 
595 
88B 
438 
6 
2 
564 
62 
26 
1 
3 
4b 
15 
8 
7 
5684 
211 
5895 
54 
55 
15 
15 
5965 
24111 
5849 
106 
5955 
24101 
30066 
33370 
17175 
19632 
20404 
90820 
32051 
827 
154 
164 
14 
17 
3 8 74 
2440 
17 
1393 
82 
565 
3bO 
1 
1 
166 
181 
1550 
682 
1 
2 3 7 
4 
12 
53 
142 
3 277 
«6 
15 
8 
72b 
29 
755 
53 
53 
15 
16 
823 
2608 
778 
45 
823 
2608 
3431 
5267 
991 
2418 
18035 
6971 
509 
2 
10 
39b 
259 
3 
396 
230 
9 
1 
13 
1467 
326 
1 1 
29 
2 
324 
22 
346 
346 
2172 
326 
20 
346 
2172 
2518 
5579 
7502 
5255 
4020 
1877 
14 
5 
113 
2 05 
5 
53 
14 
44 
1 
lb 
2 
263 
3 
26b 
266 
3325 
265 
1 
266 
3325 
3591 
1591 
4512 
9051 
7988 
2110 
14 
12 
9 
b 
239 
41 
2 
53 
Ibb 
11 
24 
4 
2 
1 
3277 
121 
3398 
1 
1 
3399 
11532 
3350 
40 
3390 
11523 
14922 
17743 
6599 
10924 
60777 
12333 
220 
125 
57 
7 
3 
2018 
1812 
4 
737 
66 
104 
5 
178 
b6 
3 
472 
1 
1 
1 
53 
32 
5 
1094 
36 
1130 
1 
1 
1131 
4474 
1130 
1130 
4473 
5604 
8457 
797 
215 
3680 
6760 
70 
17 
96 
19 
« 1118 
12« 
3 
154 
2 
21 
34b 
1 
8 
88 
8« 
22 
1 4 
75 
1 
2 77 
563 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
COREF NRO 
COREF SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . l 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF MONDE 
5 3 1 1 9 0 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV GR EC E 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIF 
• T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRES I I 
IRAN 
COREE SUD 
JAPON 
DIVERS ND 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE [ 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
DIVFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
5 3 1 2 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF 
GRECE 
POLOGNF 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSF 1 FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS INTRA­CF 
MONDF 
6 3 1 3 0 0 FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FFD 
I T A L I E 
OOY.I INI 
SUISSF 
AELF 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
1 
EG ■ CE 
1 
76 
3 
75 
42 
15 
17 
137 
71 
1 
3593 
««8 
« 0 « 1 
3 
1 
778 
78? 
«98 
17 
515 
«83B 
2 7 0 5 0 
« 2 8 9 
««5 
« 7 3 « 
2 6 9 « 6 3 1 7 8 « 
1880 
306 
840 
12 3« 
12365 
«57 
2 
8 
14 
6 
111 
7« 
2 
73 
1 
33 
? 
6 
4 
?? 
14 
1 
6 
? 
641 
77 
719 
6 
6 
3? 
37 
756 
1 6 6 5 0 
714 
7 
771 
16625 
1 7 3 8 1 
1 
l 
9b 
34 
4 
b 
14 
1 
b 
37 
4 1 
43 
160 
9 
9 125 
l b 9 
1 
1 ? 10 
7 
1 
1 
! 1 
?1 
Mengen — 1000 Kg 
1 
FRANCE 
16 
3 
949 
141 
999 
19 
19 
327 
327 
1335 
4 4 2 4 
957 
34 7 
1304 
4 3 9 3 5728 
99 
54 
30 
1946 
223 
1 
32 
1 
7 
10 
9 
256 
2b 
2B2 
282 
2 1 3 9 
271 
1 
272 
2 1 2 9 
2411 
1 
9 
1 1 
5 
5 
5 
5 
21 
5 
5 21 
26 
1 2 2 
b 
11 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
1 
229 
16 
245 
1 
1 
7 
7 
253 
3230 
2 3 9 
8 
247 
3 2 2 4 3 4 7 7 
370 
199 
341 
619 
9 
4 
l 
13 
2 
1? 
1« 
76 
? 
7 
28 
15«2 
15 
15 
1529 
1557 
76 
20 
96 
96 
9b 
1 
5 
b 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
2 
5 
«4 
26 1 
73 
334 
7 
7 
7 
7 
348 
4 3 5 5 
321 
5 
326 
4 3 3 3 « 6 8 1 
2«a 
ai 
589 
1530 
55 
ft 1 
3 
l 
1 
1 
a 
1 
ι 
1 
72 
10 
82 
2 
2 
8« 
2 « 5 6 
75 
1 
7b 
2 « « 8 
2 5 3 2 
2 
2 
? 
? 
3 
1 
4 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
I 
3 
6 
75 
7 
18 
6 
1 
1664 
130 
1794 
63 
63 
179 
129 
1986 
1 3 7 2 1 
1948 
28 
1976 
1 3 7 1 1 15697 
1188 
108 
57« 
8270 
100 
1 
2 
13 
5 
63 
21 
15 
2 
2 
5 
3 
1 
2 
1 
204 
22 
226 
1 
1 
9 
9 
236 
1 0 1 4 « 
227 
5 
232 
101«0 
10376 
1 
1 
4 
34 
3 
37 
37 
37 
40 
3 
3 b 
43 
1 
1 
1 
1 
ITALIA 
25 
19 
3 
17 
109 
21 
591 
98 
679 
3 
1 
18Θ 
192 
28 
17 
45 
916 
1320 
824 
57 
8 8 1 
1235 2 2 0 1 
74 
13 
13 
274 
71 
24 
2 
19 
1 
5 
2 
97 
5 
102 
5 
5 
19 
19 
126 
379 
126 
126 
379 
505 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
2 
1 
EG CE 
4 
171 
2 
24 
202 
361 
113 
2 2 1 
1169 
502 
12 
38740 
3 9 0 4 
« 2 6 « « 
23 
8 
2392 
2 « 2 3 
2 8 0 1 
2 2 1 
3022 
4 8 0 8 9 
1 8 2 3 5 7 
4 4 2 5 2 
2 8 8 1 
4 7 1 3 3 
1 8 1 4 0 1 22 9490 
12663 
2022 
4887 
8 6 6 1 
5 5 2 1 0 
3051 
20 
86 
94 
56 
4 
1366 
24 3 
12 
133 
8 
1 181 
22 
1 
21 
15 
79 
2 
74 
1 
1 
2 
59 
21 
1 
490a 
465 
5373 
2 
62 
64 
116 
116 
5553 
83648 
5 3 1 1 
37 
5348 
1 8 3 « i 3 
8 8 9 9 7 
« 
2 
38« 
200 
21 
28 
2 
93 
2 
b 
30 
99 
129 
2 
2 131 
704 
33 
33 611 
742 
12 
3 4 92 
70 
17 
« 21 
21 
21 
18[ 
Werte 
1 
FRANCE 
3 
[ 3 0 
14 
9 6 2 0 
1194 
I C I 14 
147 
147 
182 7 
1827 
12788 
2 6 9 5 0 
10552 
1997 
12549 
2 6 7 1 1 3 9 4 9 9 
652 
344 
203 
8763 
1500 
11 
2 
364 
6 
3 
33 
59 
51 
1 
1 
1875 
155 
2 0 3 0 
2030 
1 0 0 2 1 
1960 
11 
1971 
1 9962 
11993 
1 
27 
62 
21 
1 
22 
22 
22 
90 
22 
22 90 
112 
l 2 23 
67 
1 
1 
1 
1 
93 
— 1000 RE/UC — Vele 
BELG ­ I 
LUXEMB 
11 
2 2 0 5 
128 
2 3 3 J 
11 
11 
37 
37 
2 3 8 1 
22400 
2 2 8 7 
50 
2 3 3 7 
2 2 3 5 6 2 4 7 3 7 
2602 
939 
2 7 0 1 
2769 
43 
46 
5 
1 
4 
β 
64 
2 
1 
100 
77 
177 
2 
2 
179 
9 0 7 5 
115 
115 
9 0 1 1 
9 1 9 0 
2 
351 
119 
1 
1 
1 
1 
472 
1 
i 472 
473 
5 
2 40 
1 
1 
1 
1 
47 
NEDER­ Ι 
LAND 
1 
1 
1 
6 
42 
224 
2«19 
«63 
2 8 8 2 
51 
51 
35 
35 
2 9 6 6 
2 3 3 0 8 
2 7 6 4 
38 
2802 
231«2 2 6 1 1 0 
1391 
« 6 1 
3798 
5««8 
211 
«6 
12 
3 
1 
111 
6 
2 
3 
«3 
1 
I 
b 
3 
391 
50 
«41 
B 
8 
449 
1 1 1 4 1 
400 
6 
«06 
11098 
115«7 
1 
1« 
2 
2 
2 2 
15 
2 
2 15 
17 
2 
29 
3 
3« 
11 
DEUTSCH. Ι 
LAND (BR) 
4 
1 
20 
42 
220 
55 
155 
35 
12 
1 6 3 5 7 
1253 
1 7 6 1 0 
1 
1 
562 
564 
72 1 
7 2 1 
18395 
9 6 1 5 4 
18557 
22 7 
18784 
96 043 114938 
7876 
708 
3 5 0 6 
38230 
779 
9 
33 
82 
47 
1 
562 
215 
6 
90 
1 14 
22 
20 
9 
5 
2 
9 
2 
1 
1744 
147 
1691 
2 
2 
4 
34 
34 
1929 
5 0 3 5 8 
1871 
2 0 
1691 
5 0 3 2 0 
52249 
2 
b 
21 
2 
1 
93 
6 
3 
99 
102 
102 
122 
9 
9 29 
131 
4 
2 
15 
4 
19 
19 
19 
6 
ITALIA 
171 
159 
38 
2 2 1 
972 
193 
8139 
866 
9005 
22 
7 
1621 
1650 
181 
2 2 1 
«02 
11057 
1 3 5 * 5 
10092 
5 6 9 
1 0 6 6 1 
1 3 1 * 9 2 * 2 0 6 
7 9 * 
2 0 1 
98 
1959 
513 
7 
« 2 
263 
11 
3 
1 
72 
10 
I 
1 
59 
19 
798 
36 
83« 
60 
60 
72 
72 
966 
3 0 5 3 
965 
965 
3052 
4018 
5 
« 
« 
« 
« 5 
« « 5 9 
1 
1 
564 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORT ATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Codi; 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
„ I BELG­ I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND(BR) 
BELG.· 
LUXEMB, 
NEDER 
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
TRS GATT 
T O T . T I F O S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
Al LEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
GRFCF 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
. T U N I S I E 
"GYPTE 
SOUDAN 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
ARGENTINE 
C H I N F . R . P 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.Cl . 1 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
AILEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSF 
ETATSUNIS 
BRESIL 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BFLG.­LUX 
ALLEM.FED 
ITALIF 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSF 
ESPAGNE 
1 
1 
21 
2? 
98196 
29677 
510B1 
1603 
412 
707 ?? 
89 
36 
438 
5 
74 
22 
9451 
2043 
6 990 
1 579 
1665 
716 
507 
6 
41 
557? 
100 
I B 
68 
5 
2427 
13 
13 
1414 
235 
1649 
«1 
5682 
5723 
22911 
2427 
25338 
32710 
183032 
16432 
16215 
3 2 647 
132969 
215679 
50 
2 
73 
2 
7 0 
1? 
5 
217 
4 44 
32 
5 
17 
294 
294 
444 
4 44 
7 75 
77 
111 
444 
775 
77 
36? 
lb 
11 
11 
3 
7 1 
1 
1 
11 
1 1 
13939 
19 
loa 
302 
13 
5 
25 
1174 
565 
58b 
396 
100 
206 
40 
43 
ai2 
812 
3066 
11 
3077 
3932 
14368 
2042 
1890 
3932 
1«368 
18300 
1 
12 
1? 
77 
2 7 
98 
4.1 
117 
1 
14 
91 
117 
1 
lia 
38327 
52587 
1227 
36 
779 
7? 
51 
10 
7b 
5 
31 
5559 
1373 
«131 
398 
191 
1 10 
«1 
3899 
100 
18 
371 
136 
1007 
41 
3999 
4040 
12211 
1367 
13578 
18625 
142218 
9913 
8671 
18584 
142177 
160B02 
2 
13 
234 
2 34 
234 
15 
234 
234 
15 
249 
55 
10 
36 
1114 
10 
17 
27 
1150 
1150 
1177 
5943 
1141 
36 
1177 
5943 
7125 
6 
2 
il 
12 
1 
1 
1715 
5787 
153 
7849 
4363 
122 
213 
1196 
40 
1 
117 
1 
140 
1236 
1236 
1376 
7729 
180 
1196 
1376 
7729 
9105 
1 
2 
42 
7 
7 
7 
42 
42 
49 
3 
7 
42 
49 
1 
52 
26 
22 
1523 
119 
1119 
245 
1374 
511 
357 
5 
86 1 
13 
5 
1049 
13 
351 
7 4 
432 
.171 
871 
5243 
10«9 
6297 
7600 
12769 
3156 
««22 
7573 
127«7 
203«7 
47 
10 
20 
5 
260 
65 
20 
5 
25 
260 
260 
65 
66 
350 
53 
285 
65 
350 
58 
408 
21 
21 
lai 
70 ' 
1 
2 
? 
71 
39 
5fl 
3 
1 
9 
70 
4 
74 
74 
65 
71 
3 
74 
65 
139 
22889 
10863 
4464 
336 
190 
259 
14 
23 
12 
91 
1 2b 
5 
2197 
301 
975 
45b 
426 
121 
91 
1 
2 
1723 
S 
4 8 
14 
13 
1188 
29 
13 
37b 
154 
530 
2 
1745 
1747 
4567 
1138 
5755 
8032 
38751 
3800 
«225 
8025 
387«« 
«6776 
110 
2 
12 
2bb 
155 
12 
10 
9 
19 
27a 
278 
155 
155 
452 
127 
247 
155 
452 
127 
579 
71 
31 
59 
11 
121 
6 
25 
1 
1 
ι 
43 
44 
2 
2 
21 
39 
58 
3 
1 
9 
2 
1 
71 
3 
7« 
6« 
138 
3606 
13 
13 
261 
67 
61 
28 
9 
33 
7 
13 
lia ne 
46b 
4 
470 
601 
3876 
253 
34 β 
601 
3876 
4477 
35 
30 
35 
35 
30 
39 
30 
65 
1 
47 
48 
16171 
4220 
2 54 
43 
182 
14 
15 
6 
23 
1 
12 
1276 
209 
523 
365 
55 
la 
2 
1218 
II 
678 
ia 
227 
55 
282 
2 
1226 
1228 
2446 
678 
3124 
4634 
2C690 
2374 
2253 
4632 
20688 
25322 
19 
9 
19 
19 
2 
1 
40 
5 
60 
70 
692 
69 
1 
70 
692 
762 
21 
2 
56 
19 
19 
b 
25 
92 3 
3360 
41 
103 
47 
2 
11 
309 
17 
5761 
3022 
190 
68 
22 
6 
47 
5 
5 
351 
24 
315 
63 
362 
60 
3 
63 
32 6 
326 
389 
4427 
30 
30 9 
389 
442 7 
4816 
2 
2 
56 
12 
12 
12 
56 
56 
63 
4 
12 
56 
6B 
4 
72 
21 
12 
11 
2 
13 
506 
29 
75 
87 
162 
401 
401 
1269 
506 
1775 
2338 
9066 
1024 
1309 
2333 
9061 
11399 
105 
b 
3 
6 
9 
231 
43 
6 
9 
15 
231 
231 
48 
48 
294 
114 
246 
43 
294 
114 
408 
27 
17 
4 
565 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
T D C 
Utsprung 
Origine 
AELF 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDF 
5 4 0 3 3 0 FRANCF 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUFOfi 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
R .D .ALLEM TCHECOSL. 
FGYPTE 
ETATSUNIS 
RRFSIL AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
5 4 0 3 5 0 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IPLANDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
5 4 0 1 6 0 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIFRS C L ' 
CLASSE 2 FUR.EST 
CLASSE 1 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONOE 
5 4 0 4 1 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AFLE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDF 
EG CE 
2 4 
1 
2 5 
? 5 
6 1 
7 4 
1 
2 5 
6 1 
9 6 
2 9 2 3 
2722 
7 2 
1 0 9 
9 1 
9 7 1 
1 1 4 
1 
1 1 
1 0 
5 
9 
9 B 
1 0 
1 0 9 
7 5 
8 7 9 
2 
9 1 B 
2 4 8 
1 186 
9 3 6 
9 1 b 
1 0 
1 0 
?13? 
5905 
?D18 
1 1 « 
7132 
6905 
8037 
1 1 5 
1 0 7 
6 
1 
4 1 
2 
4 1 
2 
4 3 
4 3 
4 4 8 
4 1 
2 
4 1 
4 4 8 
4 9 1 
1 2 6 
2 7 1 
7 4 
7 1 
1 6 
1 7 
? 6 
7 
1 9 
6 9 
5 0 
1 9 
6 9 
6 9 
6 9 
1 13 
« 1 2 
1 1 8 
l i a 4 1 2 
5 6 0 
5 
1 
1 
1 2 
1 
1 0 
1 
11 
1 1 
1 1 
2 0 
1 1 
1 1 
2 0 
1 1 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
lo i« 1 1 
1 
1 9 
2 8 
1 
2 
1 0 
9 
2 3 1 
3 1 
2 
3 3 
2 9 0 
2 9 0 
1 0 
1 0 
3 3 3 
10«5 
3 3 3 
3 3 3 
1045 
1378 
1 
1 
ι 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
4 
7 5 
1 
9 
6 
6 
4 3 
1 2 
1 2 
4 3 
4 3 
6 5 
3 5 
5 5 
6 5 
8 5 
1 4 0 
9 
9 
3 
9 
9 
9 
9 
BELG . I 
LUXEMB 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
1150 
1 3 
3 
2 0 
3 1 3 
2 4 
1 
2 
5 
9 4 
1 2 
2 
3 2 6 
2 6 
3 5 2 
1 11 
11 1 
46 3 
1186 
« 3 9 
2 4 
4 6 3 
1186 
1649 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
I 
1 
7 
9 
12 
3 
9 
6 
12 
1 1 
1 2 
2 3 
2 3 
1 5 
2 3 
2 3 
1 5 
3 d 
1 
1 
1 
1 
— Quantités 
NEDER Ι 
LAND 
1 3 
1 
1 4 
1 4 
3 9 
1 1 
1 
1 4 
1 9 
5 3 
7 6 
3 3 1 
7 4 
1 
2f t 
2 7 
2 7 
2 7 
4 9 1 
2 7 
2 7 
4 8 1 
5 0 8 
1 7 
1 7 
1 7 
1 7 
2 
6 4 
1 3 
5 
I 
6 
6 
6 
8 « 
6 
6 
3 4 
9 0 
3 
1 
1 2 
2 
1 
3 
3 
3 
1 6 
3 
3 
1 6 
1 9 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1 
1 
1 
1 0 
1 
1 
1 0 
1 1 
5 0 7 
1124 
3 8 
4 4 
2 B 5 
3 4 
1 
2 4 
1 1 2 
3 1 0 
3 4 
3 4 4 
1 1 2 
1 1 2 
« 5 6 
1713 
« 2 2 
3 « 
« 5 6 
1713 
2169 
3 3 3 
8 7 
« 
« 
« 4 
« 2 0 
4 
« 4 2 0 
« 2 « 
5 3 
7 3 
2 « 
7 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
1 5 7 
6 
6 
1 5 7 
1 6 3 
1 
1 
I 
3 
3 
3 
ITALIA 
1 2 
12 
1 2 
1190 
2 5 3 
10 
2 7 
2 39 
5 f t 
2 
3 
7 
9 3 
2 5 
4 2 3 
2 4 « 
1 8 6 
4 3 0 
4 2 3 
« 2 3 
8 5 3 
1«80 
7 9 7 
5 f t 
8 5 3 
1«80 
2 3 3 3 
1 
3 5 
2 
3 5 
2 
3 7 
3 7 
1 
3 5 
2 
3 7 
1 
3 8 
5 9 
1 1 
1 
1 8 
7 
2 3 
1 3 
7 
2 5 
2 3 
2 3 
4 8 
7 1 
4 8 
4 3 
7 1 
1 1 9 
1 
EG ■ CE 
14ft 
7 
1 5 3 
1 5 3 
1 7 2 
1 4 7 
ft 1 5 3 
1 7 2 
3 2 6 
72ft9 
4005 
1 1 0 
1 6 3 
8 7 
2515 
3 3 2 
2 
ft5 
1 
5 1 
7 
17 
3 9 
1 
18 
1 5 1 
1 1 5 
8 30 
6 
2 6 4 1 
5 0 9 
3 1 5 0 
9 8 1 
98 1 
1 9 
1 9 
4 1 5 0 
11639 
3 8 1 7 
3 3 3 
4 1 5 0 
11639 
15789 
1168 
1 7 6 
3 
1 
1 
2 7 0 
1 3 
2 7 0 
1 3 
2 8 3 
2 6 3 
1369 
2 7 0 
1 3 
2 8 3 
1369 
1652 
« 2 6 
3 4 1 
«« 5 1 
2e 9 2 
« 2 
1 3 1 
1 1 
3 7 
1 
1 
9 β 
2 3 6 
« 2 
2 7 8 
9 6 
9 8 
1 
1 
3 7 7 
8 9 0 
3 7 3 
« 3 7 7 
8 9 0 
1267 
2 6 
1 5 
1 « 
3 3 
2 
9 6 
3 
2 
7 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 6 
9 0 
1 0 8 
loa 9 0 
1 9 8 
Werte 
ι 
FRANCE 
9 
3 
1 2 
1 2 
2 
1 0 
2 
1 2 
2 
1 4 
1316 
1 1 
3 
2 1 
7 3 
5 
4 
1 8 
4 
2 6 9 
7 8 
4 
8 2 
2 7 3 
2 7 3 
1 8 
1 8 
3 7 3 
1351 
3 7 3 
3 7 3 
1351 
1724 
ft 
1 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
7 
1 0 
1 0 
7 
1 7 
9 5 
5 
1 5 
2 5 
1 
2 2 
7 2 
« 7 
1 
« 8 
7 2 
7 2 
1 2 0 
1 1 5 
1 1 9 
1 
1 2 0 
1 15 
2 3 5 
7 « 
2 
7 6 
7 f t 
7 6 
7 b 
7 b 
7 b 
— 1000 RE/UC — Valeuts 
BELG ■ 
LUXEMB 
4 5 
« 5 
4 5 
3 
« 5 
« 5 
3 
« 6 
2668 
2 0 
1 1 
9 
8 7 6 
7 1 
2 
6 
7 
1 
1 « 7 
2 5 
6 
8 9 1 
7 7 
9 6 8 
1 7 2 
1 7 2 
1 
1 
1 1 4 1 
2708 
1069 
7 2 
1141 
2708 
3849 
2 
2 
1 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
4 
5 
9 
3 8 
9 
2 9 
2 
9 
2 3 
4 0 
2 3 
6 3 
6 3 
4 7 
6 3 
6 3 
4 7 
1 1 0 
1 0 
3 
1 
4 
4 
4 
1 0 
4 
4 
1 0 
1 4 
NEDER j 
LAND 
7 3 
4 
7 7 
7 7 
7 9 
7 3 
4 
7 7 
7 9 
1 5 6 
2 5 b 
5 1 2 
1 2 1 
3 
5 0 
5 3 
5 3 
5 3 
8 8 9 
5 3 
5 3 
8 3 9 
9 4 2 
1 
2 3 
2 4 
2 4 
2 4 
5 
1 1 2 
3 4 
2 9 
2 
1 
7 
1 
3 8 
2 
4 0 
4 0 
1 5 1 
3 8 
2 
4 0 
1 5 1 
1 9 1 
9 
1 3 
3 3 
1 8 
3 
2 
2 
2 5 
2 5 
2 5 
5 5 
2 5 
2 5 
5 5 
8 0 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1 0 
1 0 
1 0 
4 4 
1 0 
1 0 
4 4 
5 4 
1312 
1664 
5 1 
6 7 
72 β 
9 5 
3 
1 
4 0 
1 6 3 
7 7 2 
9 5 
8 6 7 
1 6 8 
1 6 8 
1035 
3 0 8 4 
9 4 0 
9 5 
103 5 
3 0 8 4 
4 1 1 9 
1180 
1 4 7 
1 
1 4 
2 
1 4 
2 
[ 6 
1 6 
1328 
1 4 
2 
1 6 
132 8 
1344 
2 1 2 
11 1 
4 4 
1 3 
β 
1 
1 
4 
1 
1 
9 
1 4 
ι 1 5 
9 
9 
1 
1 
2 5 
3 3 0 
2 4 
1 
2 5 
3 8 0 
4 0 5 
7 
2 
1 4 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 5 
2 
2 
2 5 
2 7 
ITALIA 
9 
9 
9 
4 4 
9 
9 
4 4 
5 3 
3033 
5 1 3 
2 8 
3 3 
8 3 5 
1 6 6 
6 
6 
1 3 
3 9 
1 1 5 
3 6 6 
8 4 7 
3 3 3 
1160 
3 6 6 
3 6 8 
1548 
3607 
1382 
1 6 6 
1548 
3607 
5155 
5 
2 4 2 
1 1 
2 * 2 
1 1 
2 5 3 
2 5 3 
5 
2 * 2 
1 1 
2 53 
5 
2 5 8 
1 7 1 
2 3 
3 
1 
9 6 
1 * 
1 
1 7 
9 7 
1 5 
1 1 2 
1 7 
1 7 
1 2 9 
1 9 7 
1 2 9 
1 2 9 
1 9 7 
3 2 6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
566 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüsse: 
Code 
TDC 
Ursprung 
Oigine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG NEDER DEUTSCH­
LUXEMB LAND LAND (BR) ­ CE 
79 
14 
3 
8 
7 
60 
15 
4 
1 
10 
75 
15 
4 1 
90 
7ft 
75 
15 
90 
76 
166 
289« 
61 IO 
1328 
673 
293 
16«5 
66 
SO 
415 
a 306 
146 
10 
359 
22 
682 
102 7 
293 
440 
37 
51 
3 
1 104 
3092 
634 
3726 
57 
57 
2464 
2464 
6247 
11298 
5863 
3B4 
6247 
11298 
17545 
5 
I 
1 
3 
4 
4 
4 
6 
4 
4 
b 
10 
4885 
178 
2335 
49b4 
123 
3 
199 
17 
65 
2 6.7 
I 12 
14 
352 
115 
188 
12693 
88232 
83272 
452 
51 
4b / 
46 
1773 
175 
55 
49972 
43264 
8726 
6261 
934 
15081 
2 724 
8 9B71 
1081 
9066 
1315 
Werte 
, 
FRANCE 
1 
7 
a 
8 
6 
1570 
163 
247 
65 
lb9 
17 
24 
105 
1 
I 
52 
114 
73 
1 
320 
10 
17 
299 
80 
379 
17 
17 
513 
513 
909 
2045 
891 
IB 
909 
2045 
2954 
5 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
b 
4 
4 
6 
10 
na 14 
¿b 
33 
32 
[4 
9 
12 
4430 
14990 
44065 
19 
146 
175 
1 
13419 
2711 
5764 
4125 
934 
9901 
1066 
4321 
480 
5773 
12 
­ 1000 RE 
BELG ■ I 
LUXEMB 
37 
6 
43 
43 
4 3 
639 
399 
154 
25 
41 
1 
1 
15 
1 
24 
3 
377 
61 
56 
11 
4 
2 
62 
84 
75 
159 
b 
b 
494 
494 
659 
1217 
595 
64 
659 
1217 
1876 
2226 
2284 
2 94 
7 
I 7ft 
905 
8435 
7317 
3017 
46 7 
427 
120 
1698 
1677 
77 
43C 
194 
UC ­ Valeurs 
NEDER­ I 
LAND 
5 
1 
1 
7 
8 
8 
a 6 
8 
6 
ft 14 
70 
1835 
113 
11 
80 
1 
15 
ft6 
49 
22 
20? 
5 
1 
[ 
210 
2 
71? 
230 
230 
442 
2029 
414 
26 
442 
2029 
2471 
918 
19 
4127 
128 
7 
2075 
2615 
134 
3Θ1 
251 
650 
244 
1311 
bOb 
65ft 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
2 14 
3 
19 
14 
19 
776 
2171 
62 8 
192 
199 
1 
64 
169 
7 
49 3 
140 
4 
4 
2BB 
149 
35 
bO 
51 
1 
42 
106 5 
109 
1174 
1 
1 
532 
582 
1757 
3767 
1670 
87 
1757 
3 76 7 
5524 
1 
4025 
30865 
22122 
462 
16713 
12802 
153 9 
622 
2017 
78 
2225 
1102 
204 
ITALIA 
60 
15 
4 
3 
67 
15 
B2 
82 
67 
15 
82 
32 
1409 
534 
133 
159 
1156 
46 
141 
135 
2 
6 
303 
230 
221 
141 
3 
14 
32 
1 
1434 
368 
1302 
33 
33 
b45 
645 
2«80 
22«0 
2293 
187 
2«80 
22«0 
«720 
17«1 
«1 
37 
517 
3 
194 
17 
12 
2?a 93 
3«2 
115 
3326 
31867 
7153 
299 
51 
321 
«6 
11*1 
17« 
55 
16««2 
27033 
3«6 
139« 
1«65 
133« 
8 
339 
52« 
1155 
2«9 
FRANCE 
RFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T Al I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDF 
SUISSF 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE I 
FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
ITAL IF 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
BRFSIL 
IRAN 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSF ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
1RS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANFMARK 
ISLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLFM 
ROUMANIF 
ALBANIE 
CANARIES 
.MAROC 
. T U N I S I E 
LIBYE 
FGYPTF 
SOUDAN 
• MAL I 
•H.VOLTA 
•NIGER 
.TCHAD 
•SFNFGAL 
SIFROALFO 
• C [VOIRF 
.TUGO 
•DAHOMFY 
NIGFRIA 
8 
1 1 ? 
10 
3 
1 
3 
14 
3 
17 
17 
20 
14 
3 
17 
70 
17 
640 
2001 
363 
141 
4 4 
264 
10 
19 
99 
124 
3 2 
2 
247 
57 
470 
746 
155 
770 
1 9 
77 
28 
532 
30b 
939 
27 
27 
lb9« 
1694 
2559 
3189 
2 341 
218 
2559 
3139 
5748 
2 
2 
2 
2 
522 
2b 
44 
7 
49 
4 
2 
20 
56 
79 
49 
159 
2 
9 
70 
61 
131 
8 
9 
296 
29b 
425 
599 
421 
4 
42 5 
599 
1024 
199 
32 
3 
b9 
4 
5 
13 
19 
32 
399 
349 
437 
4 70 
392 
45 
«37 
470 
907 
28 
5 
15 
1 
15 
53 
175 
4 l 
231 
213 
272 
664 
215 
57 
272 
654 
926 
lftft 
769 
120 
29 
39 
17 
34 
1 
77 
32 
10 
3 
1 
13 
3 
16 
16 
13 
3 
16 
214 
102 
29 
37 
156 
1 
3 
137 
114 
32 
41 
9 
13 
199 
27 
22b 
374 
374 
600 
1084 
563 
32 
600 
1084 
168« 
1 
199 
154 
173 
74 
1 
3 
13 
21 1 
199 
410 
13 
13 
402 
402 
325 
3β2 
745 
BO 
825 
382 
1207 
5689 
307 
116? 
6569 
109 
? 
289 
19 
101 
2b7 
149 
20 196 
164 
180 
13667 
110282 
116487 
576 
56 
1062 
49 
1719 
112 
69 
46156 
50514 
12499 
9715 
1794 
77949 
1171 
9 
11970 
1779 
17669 
16 75 
222 
25 
36 
53 
53 
19 
16 
16 
5136 
2031 1 
63185 
25 
4 1? 
151 
10 
11709 
366? 
9749 
6466 
1794 
19117 
1494 
6676 
730 
8744 
20 
3311 
3296 
363 
10 
1 
164 
325 
121 10 
8917 
2939 
547 
5 75 
155 
2573 
2121 
94 
60 3 
227 
1033 
27 
5582 
109 
1 
1 
10 
2655 
3459 
92 
350 
?8'> 
776 
300 
1717 
805 
935 
1 
4767 
41749 
31631 
494 
16735 
15 847 
700« 
840 
3273 
100 
3201 
1736 
251 
1195 
58 
41 
671 
1 
2 911 
19 
50 
267 
85 
3 79 
¡54 
3429 
33957 
9295 
458 
5 5 
b 30 
49 
1037 
102 
69 
14923 
30199 
395 
182« 
1980 
1229 
9 
406 
«50 
1280 
292 
567 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1973-Année 
G2T 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
FTHIOPIE 
.KFNYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.ST-P.MIQ 
MFXIQUF 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
.INDES OC 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAFL 
KATAR 
YEMEN SUO 
PAKISTAN 
INDF 
BANGLAD. 
NEPAL 
LAOS 
VIETN.NRD 
JAPON 
AUSTRALIE 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
FUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
INTRA-CE 
MONDF 
550200 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
FINLANDF 
SUISSF 
ESPAGNE 
GRECF 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS SALVADOR 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRFSI1. 
CHILI 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYR IF 
IRAN 
ISRAFL 
PAKISTAN 
CHINF.R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
RAMA 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 1 
FXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
1 
EG · CE 
10516 
9853 
311 
52B« 
16« 
134« 
12 
3411 
139 
10353 
1553 
16268 
301 
880 
144867 
66 
21190 
20790 
67 
921 
12267 
116 
89 
74 
15112 
121 
13817 
75173 
2126 
6959 
194 
1 99 
9 
42376 
116 
24100 
1862 
5624 
87 
309 
16120 
1612 
972 
26 
19 
25 
703 
1 34 
581 
271520 
272101 
104834 
14041 
380654 
499429 
118179 
25 
118204 
889734 
288750 
338750 
308160 
646910 
15926 
905660 
47 
33 
328 
8550 
34 
60 
7 
113 
1338 
76032 
6 
229 
476 
140 
76 
36186 
2148 
254? 
136 
643 
4161 
2371 
107 
10 
731 
75 
490 
1476 
124 
376] 
2045 
134 
46 
26B4 
107 
103 
41 
63004 
63045 
190 
22131 
22121 
235 
7 6 94 
2919 
89235 
35919 
43934 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
7807 
7737 
371 
70 
45 
1117 
201 
39 
36071 
4976 
5801 
31 
7 84 
1827 
29 
774 
20 
4135 
12769 
1430 
2499 
29 
4573 
10172 
150 
1030 
10 
3654 
1318 
612 
40 
125 
62241 
62366 
64735 
262 
71980 
136977 
63642 
63642 
262965 
90729 
74037 
98504 
172541 
285 
2632 70 
15 
240 
3398 
37 
144 
445 
147 
190 
10100 
253 
103 
103 
10 
193 
10b 
31 
103 
10329 
10829 
190 
961 
1151 
11980 
4432 
10734 
BELG- 1 
LUXEMB. 
3B7 
1695 
30 1 
12 
743 
39 
11028 
4SI 
94 
1 
1 17 
1 
1036 
933B 
50 
390 
421 
121 
3095 
5 
19 
11 
24127 
24138 
8509 
248 
19435 
23192 
8917 
8917 
61247 
28667 
28134 
11421 
39555 
6975 
68222 
14 
7? 
509 
19 
6 
779 
117 
45 
19 
1 12 
131 
45 
45 
215 
215 
41 1 
696 
111 
— Quantités 
NEDER- 1 
LAND 
471 
50 
2113 
155 
439 
52 7 
100 
10447 
1993 
599 
1417 
425 
9867 
196 
299 
216 
658 
55 
2275 
2 
13112 
13114 
6337 
643 
19971 
26951 
3551 
3551 
«3616 
16««6 
2«833 
9138 
33971 
6 801 
50«17 
291 
3 
2 
2« 
99 
5 
24 
29 
99 
99 
123 
281 
29 
DEUTSCH t 
LAND (BR) 
761 
713 
264 
1023 
335« 
139 
7278 
237 
7906 
«94 
40611 
944 
2773 
113 
4552 
116 
39 
1290 3 
5484 
27644 
310 
3996 
4894 
11679 
1712 
1492 
244 
4459 
91 
86622 
86622 
13935 
81«8 
1275«3 
1«9626 
31631 
31631 
267879 
67599 
109964 
90316 
200280 
267879 
3 
13 
lb 
12 
5 
37 
1028 
21614 
133 
75 
20419 
655 
2«3« 
136 
698 
395« 
2321 
107 
533 
«90 
1«26 
3357 
20«5 
33« 
15 
2583 
70 
17 
«32«3 
«3260 
19138 
19138 
2583 
2583 
6«981 
22679 
27013 
ITALIA 
1070 
1«03 
261 
836 
lb4 
20 
57 
2905 
535 
6679 
347 
46700 
66 
12896 
11518 
36 
23 
5771 
50 
46 
17 
101 
2737 
15555 
190 
115 
165 
199 
9 
31762 
116 
1170 
2979 
87 
2637 
198 
972 
25 
25 
91 
94 
443 
85418 
85861 
11318 
4740 
141625 
157683 
10«38 
25 
1046 1 
254007 
55309 
101782 
98761 
200563 
1865 
255872 
30 
4362 
50 
39 
166 
2973 
146 
5531 
1096 
99 
75 
124 
298 
50 
101 
37 
8796 
8796 
1666 
1888 
101 
101 
10785 
7531 
6027 
EG- CE 
7118 
6008 
231 
3819 
123 
961 
9 
3733 
13« 
7589 
1067 
13133 
267 
858 
98363 
«8 
18113 
1«857 
58 
58« 
8972 
91 
62 
1«7 
10633 
90 
1«82« 
55625 
1«57 
5560 
168 
129 
7 
30797 
77 
20«96 
1575 
«276 
65 
567 
8752 
916 
572 
17 
12 
25 
324 
107 
«30 
201«90 
201920 
72278 
10938 
310892 
39«108 
8«2«2 
25 
8«267 
680295 
196631 
260395 
235759 
«9615« 
12«90 
692785 
1« 
3 
82 
311« 
17 
7 
5 
22 
156 
279« 
2 
67 
69 
19 
3 
7««« 
549 
3«1 
20 
93 
5ft3 
293 
13 
4 
15b 
22 
53 
240 
11 
490 
173 
39 
11 
296 
50 
16 
22 
10492 
1051« 
19 
3155 
3 17« 
69 
296 
365 
1«053 
6182 
8668 
I/Verte 
I 
FRANCE 
5052 
«811 
268 
8 
2b 
822 
175 
29 
23867 
«687 
3866 
27 
512 
1217 
16 
608 
16 
389« 
92«7 
967 
2«73 
39 
3673 
9226 
139 
330 
18 
1816 
752 
27« 
29 
79 
«36«0 
«3719 
«2672 
226 
60971 
103669 
««230 
««230 
191613 
62«76 
56365 
73135 
129500 
158 
191976 
1 
53 
1069 
6 
19 
70 
20 
19 
26«5 
«8 
2« 
15 
4 
46 
21 
7 
16 
2756 
2756 
19 
165 
204 
2960 
1231 
2759 
— 1000 RE/UC — Va 
BELG - I 
LUXEMB 
240 
1250 
203 
9 
14b 
27 
6619 
753 
79 
1 
62 
1 
867 
6766 
4b 
56« 
298 
90 
1675 
2 
12 
7 
16135 
16142 
6122 
14b 
1*950 
21218 
7317 
7317 
**677 
20*12 
19531 
9536 
29069 
* 3 0 * 
49481 
25 
177 
12 
1 
2 
67 
39 
11 
13 
39 
52 
11 
11 
69 
69 
132 
202 
52 
NEDER 
LAND 
332 
41 
1*95 
128 
396 
«89 
92 
6823 
1251 
«23 
1315 
381 
658« 
127 
2 62 
162 
«89 
62 
1313 
8905 
8905 
«771 
52« 
1*1*6 
19**1 
27*9 
27*9 
31095 
12569 
16689 
7029 
23718 
5192 
362S7 
69 
2 
1 
9 
22 
3 
9 
12 
22 
22 
3« 
89 
12 
euii 
I DEUTSCH-
LAND (BR) 
5«« 
«1 7 
186 
72 0 
3691 
13« 
5221 
126 
6«93 
565 
27215 
888 
1932 
55 
2992 
91 
25 
8675 
5608 
20096 
200 
266« 
3206 
9186 
1«36 
10*2 
*87 
2388 
*5 
62671 
62671 
9*50 
5943 
100919 
116312 
22122 
22122 
201105 
50283 
838*9 
66973 
150 82 2 
201105 
2 
2 
* 
3 
3 
8 
103 
23*5 
2b 
3 
2753 
160 
317 
20 
93 
531 
298 
18 
110 
53 
2*0 
««8 
176 
32 
« 28 1 
32 
6 
52«« 
5250 
2 52 6 
2 52 8 
281 
261 
8059 
2«56 
3745 
ITALIA 
950 
780 
190 
620 
128 
38 
42 
2232 
373 
5302 
264 
33839 
48 
10539 
8557 
31 
16 
«681 
37 
131 
3« 
7« 
* 0 7 * 
12932 
163 
115 
129 
129 
7 
23192 
77 
1297 
231* 
65 
1560 
117 
5 72 
17 
25 
50 
78 
3** 
70139 
70*83 
9263 
*099 
119906 
133268 
782* 
25 
78*9 
211600 
50891 
83961 
7908* 
1630*5 
2336 
213936 
12 
1779 
7 
8 
3* 
379 
23 
1998 
308 
17 
22 
11 
21 
7 
15 
18 
2*** 
2*** 
«09 
«09 
15 
15 
2868 
220« 
2100 
568 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
560300 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIF 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
S1IFDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
MALTF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. C I V O I R E 
NIGERIA 
.OUGANDA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIOUE SALVADOR 
NICARAGUA 
.INDES OC 
COLOMB IE 
BRFSIL 
BOLIVIE 
L IBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
BIRMANIE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
CHINE.R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TPS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
550«00 FRANCE 
RFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
Ι Τ AL Ι E 
ROY.UNI 
DANFMARK 
SUEDE 
SUISSE 
GRFCF 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIF 
ISRAFL 
AELF 
ALIT.rL . 1 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EXTRA­CE 
CF + Ä S S O C 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.ΤIFRS 
INTRA­CF 
MONDE 
1 
EG ­ CE 
17791 
61775 
8953 
97243 
6277 
9379 
9612 
15543 
4478 
4077 
8 
1 89 
9 
'63 
8 
2439 
2205 
422 
790 
83 
1772 
657 
60 
791 
63 
L158 
1470 
1990 
140 
719 
669 
92 
11767 
109 
10 
B 
10 
21 
(.767 
372 
4 
64 
10 
143 
465 
187 
25 
90 
10b 
19 
10 
2023 
327 
53 
10 
115 
23 
1273 
5658 
922 
« 
960« 
165«5 
251 «9 
10 
2«5 
165«6 
16801 
5889 
1273 
7162 
49112 
«6 751 
«2 5 60 
5590 
48150 
45789 
94901 
19 
27 
39 
56 
l / 
40 
20 
3 
2 
9 
15 
145 
10 
70 
60 
?0 
28 
b6 
1 69 
2 14 
129 
129 
lb? 
182 
319 
70 
138 
158 
570 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
«67 
11701 
3653 
15633 
6703 
3270 
5875 
1583 
86 1 
174 
59 
711 
398 
168 
790 
53 
7 
41 
17? 
68 
941 
70 
44 8 
75 
490 
141 
54 
10 
143 
700 
71 
125 
191 
201 
279 
1645 
16 
2373 
2626 
4999 
213 
1291 
1504 
1222 
279 
1501 
8004 
17204 
5990 
1741 
7731 
16931 
24935 
2 
34 
32 
1 1 
38 
1 
2 
39 
2 
41 
41 
79 
4 1 
41 
79 
120 
BELG I 
LUXEMB. 
280 
41 1 
595 
1006 
2618 
18«8 
1663 
7 
1002 
5 
34 
239 
57 
31 
15 
128 
21 
3655 
89 
9B 
55 
7 
1049 
58 
217 
811 
1 1 7 
1210 
4633 
5913 
15 
1512 
1527 
31 
217 
243 
7688 
6208 
7243 
373 
7616 
6136 
1382« 
1 
3 
3 
8 
9 
1 
8 
8 
1 
9 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
99 
171 
281 
«09 
419 
1348 
5674 
430 
8 
4 
β 
30 
15 
58 
57 
225 
4a 90 
30 
10 
693 
55 
71 
7 
65 
322 
15 
479 
1134 
1613 
10 
12 3 
133 
420 
66 
485 
2231 
7451 
2100 
121 
2 221 
744 1 
9672 
1 
22 
1 
3 
1 
5 
5 
5 
23 
5 
5 
23 
28 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
15326 
42339 
37 
6501B 
2696 
2255 
4416 
2888 
1462 
9 
137 
1457 
1052 
30 
217 
240 
34 
1105 
760 
5217 
9 
8 
958 
13 
4 
117 
20 
25 
29 
11 
446 
89 
10 
10 
76 
512 
1580 
524 
4117 
2798 
6915 
6595 
6595 
2139 
512 
2651 
16161 
12472 
14172 
1772 
15944 
12255 
28416 
2 
3 
2 
6 
1 
5 
2 
1 
6 
b 
2 
2 
β 
13 
3 
3 
13 
21 
ITALIA 
1619 
7646 
4392 
15177 
544 
73 
78 
2331 
322 
15 
63 
2 34 
721 
30 
1692 
330 
43 
10 
63 
864 
72 
241 
50 
219 
558 
7 
5944 
75 
10 
981 
74 
50 
91 
61 
106 
10 332 
40 
43 
23 
200 
1200 
250 
4 
1355 
4354 
5709 
17 
7025 
7042 
2077 
200 
2277 
15028 
3416 
13055 
1583 
14638 
3026 
18054 
17 
21 
3 
1 
20 
4 
15 
143 
20 
SO 
20 
28 
20 
162 
182 
1 18 
1 19 
300 
61 
261 
20 
291 
42 
342 
1 
EG ­ CE 
2416 
1108« 
3213 
17266 
171« 
2011 
2«36 
«538 
592 
1185 
3 
79 
4 
59 
4 
617 
5b9 
118 
83 
28 
345 
231 
3« 
51 
11 
105 
227 
359 
25 
71 
247 
19 
6652 
2« 
1 
5 
4 
7 1967 
96 
1 
17 
2 
«3 171 
97 
18 
61 
31 
6 
« 896 
130 
23 
4 
106 
a 2 3« 
2«71 
222 
1 
2831 
5270 
8101 
1 
66 
8«77 
85«« 
1096 
2 3« 
1330 
17975 
11623 
16238 
1«05 
176«3 
11291 
29266 
36 
52 
7b 
4 5 
4B 
10 
6 
4 
1 7 
21 
i 3 
10 
16 
26 
14 
2« 
68 
71 
139 
90 
90 
229 
290 
177 
14 
141 
252 
4B1 
Werte 
ι 
FRANCE 
93 
2852 
1123 
«083 
1011 
892 
2067 
13« 
405 
7« 
β 
312 
97 
41 
83 
17 
3 
27 
12 
11 
95 
14 
331 
5 
190 
¿β 
17 
2 
«3 55 
IO 
44 
ft4 
53 
62 
715 
3 
937 
10 36 
1973 
57 
5B6 
645 
145 
62 
207 
2825 
«181 
2«30 
318 
27«8 
«10« 
6929 
2 
10 
59 
25 
44 
3 
6 
«7 
6 
53 
53 
1 16 
53 
53 
1 16 
166 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­
LUXEMB 
80 
132 
202 
3 34 
7C6 
52ft 
413 
1« 
269 
1 
« 22 
73 
25 
2 
« 79 
7 1179 
15 
48 
24 
4 
394 
26 
21 
331 
43 
369 
1557 
1926 
4 
618 
622 
2 
21 
23 
2571 
1688 
2447 
95 
25«2 
16 59 
«230 
1 
2 
a 
8 
9 
a 3 
8 
Β 
3 
11 
NEUER­ I 
LAND 
22 
34 
69 
123 
11« 
229 
12«0 
66 
3 
2 
4 
14 
4 
18 
3 
44 
15 
10 
3 
1 
143 
7 
28 
2 
12 
126 
3 
36 
301 
367 
l 
36 
37 
72 
12 
84 
508 
1584 
477 
30 
507 
1583 
2091 
1 
14 
1 
6 
1 
a 
8 
8 
15 
8 
8 
15 
23 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1866 
5611 
8 
8067 
66 7 
745 
99 3 
444 
32 1 
4 
29 
42 4 
261 
5 
68 
21 
6 
149 
185 
3495 
1 
5 
186 
6 
1 
43 
2 
13 
16 
2 
202 
44 
2 
4 
27 
92 
64 1 
63 
1039 
908 
194 7 
392 5 
392 5 
361 
92 
45 3 
6325 
2917 
5853 
404 
6257 
2 849 
9174 
4 
6 
2 
20 
3 
10 
2 
3 
10 
13 
2 
2 
15 
42 
5 
5 
32 
47 
ITALIA 
355 
2455 
1791 
4659 
227 
26 
25 
818 
124 
« 
20 
63 
189 
10 
3*0 
121 
31 
3 
11 
82 
23 
6* 
15 
71 
2*7 
1 
2 7 * * 
18 
* 
267 
*0 
21 
61 
*5 
31 
* 227 
20 
21 
8 
*7 
658 
110 
1 
400 
1*68 
1868 
5 
3310 
3315 
516 
*7 
563 
57*6 
1253 
5031 
558 
5589 
1096 
68*2 
32 
3* 
19 
1 
10 
7 
21 
27 
16 26 
14 
24 
10 
55 
05 
60 
30 
145 
114 
103 
14 
117 
ab 
231 
569 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Sch lüsse l 
Code 
T D C 
Ursprung 
Or ig ine 
6 5 0 5 1 0 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
O A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
S U E D F 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
L I B A N 
J A P O N 
HONG K O N G 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
F A M A 
T I F R S C L 2 
C L A S S E ? 
F U R . F S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
M O N D F 
6 5 0 5 2 3 F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E G Y P T F 
. N I G F R 
. S E N E G A L 
. C E N T R A F . 
F T A T S U N I S 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C O R E E S U D 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C F + A S S O C . 
T O S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
5 5 0 5 2 8 F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R D I I I F 
H O N G R I E 
E G Y P T F 
E T A T S U N I S . 
B R E S I L 
I N O E 
J A P O N 
T A I W A N 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I F R S C L ? 
C L A S S F ? 
E U R . F S T 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
570 
E G ­ C E 
1 7 1 
l b 4 
1 5 ? 
I b i 
5 b 
1 
7 3 
4 
ft 4 4 6 
5 4 
1 0 0 
2 
7 7 
15 
7 5 
4 
5 ft 
1 3 
7 
1 
3 4 
1 3 9 
1 7 3 
1 5 
9 7 
1 1 ? 
I D ? 
1 0 ? 
3 9 7 
7 76 
7 6 0 
5 B 
3 1 a 
7 0 6 
1 0 9 3 
1 6 0 
4 6 
4 1 
6 0 
1 7 9 
7 ? 
4 9 ? 
1 0 
b 3 
14 
5 
9 
1 
2 
1 0 
4 
1 
1 0 
1 
4 
1 
9 1 4 
1 0 9 
6 7 ? 
3 6 
3 9 
7 9 
1 3 
1 3 
7 1 0 
6 6 9 
6 6 9 
9 
9 7 7 
4 7 5 
1 1 1 5 
9 4 
7 0 
1 9 
5 1 
5 4 
1 
1 7 
? f t 
? 4 
1 
4 0 
1 
17 
4 
1 
7 
1 9 
9 4 
5 ? 
9 1 
9 1 
1 
1 
1 7 6 
1 1 4 
1 4 4 
9 
1 5 ' 
7 9 0 
4 6 6 
M e n g e n — 1 0 0 0 Kg 
F R A N C E 
4 
7 1 
1 
7 3 
? 
4 
? ? 
7 7 
1 5 
1 
4 
7 
l 
2 
3 1 
3 3 
1 5 
3 6 
5 0 
9 3 
9 6 
3 9 
7 
4 6 
4 9 
1 3 ? 
9 
7 0 
3 4 b 
6 
? 
3 0 
4 
3 4 b 
b 
3 9 ? 
1 6 
3 6 
3 9 9 
6 7 
3 4 6 
3 4 6 
7 5 
4 1 1 
1 
7 7 
1 9 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
b l 
2 1 
2 1 
b l 
9 9 
BELG ­ 1 
L U X E M B . 
4 9 
6 9 
1 9 
8 
1 
5 
3 2 
l b 
l 
9 
4 9 
5 6 
1 
1 
5 7 
1 6 9 
4 1 
4 1 
1 4 3 
2 0 0 
4 4 
3 2 
1 9 
1 9 
1 8 
1 9 
9 4 
7 6 
9 4 
6 1 
2 
1 1 
4 
2 4 
1 4 
2 4 
2 4 
1 4 
1 4 
3 3 
9 1 
14 
1 4 
6 7 
1 0 5 
— Quant i tés 
NEDER­ 1 
L A N D 
9 4 
7 4 
1 
2 
1 
2 1 
1 0 
7 
4 
17 
2 1 
2 1 
2 1 
4 2 
1 9 9 
4 2 
4 2 
1 5 8 
7 0 0 
9 
1 
? 
2 
2 
2 
1 0 
2 
2 
I O 
1 2 
1 9 
b 
1 
1 
1 
1 
2 4 
1 
1 
2 4 
2 6 
DEUTSCH ; 
L A N D ( B R ) ¡ 
2 6 
4 1 
6 2 
2 5 
5 
4 
1 3 
1 0 
2 
12 
9 
3 5 
4 4 
2 
2 
4 6 
1 6 4 
3 4 
2 
16 
1 5 4 
2 0 0 
2 4 
1 1 
3 6 
1 2 9 
1 3 0 
2 4 
1 
1 3 0 
2 4 
1 5 4 
1 
1 
1 5 5 
2 2 3 
1 3 1 
1 3 1 
1 9 9 
3 5 4 
9 
3 1 
1 7 
1 2 
9 
2 1 
1 
4 0 
1 
1 5 
4 
1 
9 
2 3 
3 2 
5 9 
5 9 
1 
1 
9 2 
6 4 
4 1 
1 
9 2 
6 9 
l f t l 
ITALIA : 
i 
9 9 
3 5 
6 8 
1 1 
6 
7 9 
2 
4 9 
12 
1 1 
a 1 9 
6 1 
6 1 
7 9 
7 9 
1 5 9 
2 0 3 
1 0 4 
4 9 
1 6 3 
2 0 2 
3 6 1 
8 2 
2 6 
7 
22 
1 4 
1 0 
1 5 
3 4 
5 
9 
1 
3 0 
1 
4 
3 
3 6 
6 0 
9 6 
3 8 
3 8 
1 3 
1 3 
1 4 7 
l b 4 
9 0 
3 
9 8 
1 1 5 
2 6 2 
3 5 
1 9 
9 
7 
5 
2 
3 
7 
7 
7 
1 4 
1 0 
1 0 
2 4 
6 2 
17 
7 
2 4 
b 2 
9 6 
EG C l 
6 2 1 
9 4 0 
5 9 b 
7 5 2 
222 
9 
6 
2 0 3 
16 
1 3 
5 
1 9 9 
1 2 0 
4 
3 1 I 
B 
2 
5 b 
3 b 
1 5 4 
1 1 
6 5 
2 3 
l 
3 0 
2 
2 4 7 
5 0 9 
7 5 5 
3 6 
1 4 7 
1 8 3 
3 2 5 
3 2 5 
1 2 6 3 
3 1 8 7 
1 0 2 9 
7 8 
1 1 0 7 
3 0 3 1 
4 2 9 4 
5 1 7 
1 2 3 
1 1 7 
1 2 3 
4 1 7 
9 5 
1 7 5 2 
1 
3 4 
1 2 6 
6 1 
1 4 
12 
2 
5 
7 4 
1 0 
1 9 
6 5 
5 
19 
1 0 
1 6 4 8 
2 4 0 
2 0 8 6 
8 9 
1 2 0 
2 0 9 
2 6 
2 6 
2 3 2 3 
1 5 7 3 
2 0 3 5 
1 2 
2 0 4 7 
1 2 9 7 
3 6 2 0 
2 7 9 
2 4 7 
5 5 
2 4 0 
2 1 7 
9 
2 6 7 
1 
9 b 
2 8 
2 
1 6 3 
3 0 
5 1 
11 
4 
1 6 
2 7 5 
1 6 9 
4 3 4 
2 4 1 
2 4 1 
2 
2 
6 7 7 
[ 0 6 6 
6 3 1 
1 9 
6 4 9 
1 0 3 9 
1 7 1 8 
■'■'eile 
.RAM:, j 
1 2 
5 1 
3 
5 0 
1 2 
4 
5 7 
5 6 
3ft 
5 
1 0 
5 
1 
2 
12 
7 b 
9 a 
3 6 
6 9 
1 0 4 
1 9 2 
2 0 9 
Θ9 
1 0 
9 9 
1 1 6 
3 0 3 
1 
1 2 
1 5 
1 1 B 7 
8 
5 
7 4 
1 0 
1 1 8 7 
8 
1 1 9 5 
8 9 
6 9 
1 2 8 4 
1 2 5 
1 1 8 7 
1 1 6 7 
2 8 
1 3 1 2 
7 
1 1 9 
1 7 4 
1 5 1 
1 
1 5 1 
1 
1 5 2 
1 5 2 
3 0 0 
1 5 2 
1 5 2 
3 0 0 
4 5 2 
­ 1 0 0 0 R E / U C — Valeurs 
í iELG ■ 
L U X E M B 
1 5 3 
2 5 6 
7 7 
1 5 
2 
1 3 
[ 2 
1 3 3 
2 7 
4 
[ 
3 2 
1 6 4 
1 9 6 
1 
1 
1 9 7 
5 2 8 
1 7 0 
1 7 0 
5 0 1 
6 9 8 
6 9 
6 5 
2 3 
1 
2 4 
2 4 
2 4 
1 7 7 
1 
1 
1 5 4 
1 7 8 
1 1 2 
2 5 
« 1 
8 
I 
2 6 
1 
12 
1 
2 9 
3 0 
12 
12 
« 2 
2 1 4 
1 4 
1 4 
1 8 f t 
2 2 6 
NEDER i 
L A N D 
4 1 6 
3 6 4 
3 
6 
1 5 
[ 
7 9 
3 6 
3 0 
2 5 
6 6 
9 1 
7 9 
7 9 
1 7 0 
eoo 1 7 0 
1 7 0 
8 0 0 
9 7 0 
1 5 
1 
9 
9 
9 
9 
1 6 
9 
9 
1 6 
2 5 
! 4 4 
2 9 
7 
7 
7 
7 
7 4 
7 
7 
7 4 
3 1 
D E U T S C H , i 
L A N D ( B R ) 
1 0 6 
2 1 5 
2 6 9 
1 5 7 
3 5 
1 6 
5 5 
2 5 
4 
β 
2 
1 0 1 
1 
5 1 
1 B 2 
2 3 3 
1 4 
1 4 
2 4 7 
7 9 2 
2 1 0 
1 2 
2 2 2 
7 6 7 
1 0 1 4 
1 1 1 
3 3 
1 0 5 
4 1 7 
4 9 4 
1 
6 2 
2 
2 
4 9 5 
6 4 
5 5 9 
2 
2 
5 6 1 
7 3 3 
4 9 9 
4 9 9 
6 7 1 
1 2 3 2 
5 5 
1 4 8 
3 0 
3 5 
5 7 
6 4 
2 
1 6 3 
7 
2 6 
n « 
5 7 
9 5 
1 5 2 
2 0 2 
2 0 2 
2 
2 
3 5 6 
2 6 8 
3 5 4 
2 
3 5 6 
2 6 3 
6 2 4 
ITA . 'Λ 
3 6 2 
1 9 7 
2 8 8 
« 
1 2 3 
1 
1 1 
2 3 2 
β 
5 6 
2 2 
1 2 7 
2 0 
1 « 7 
7 8 
7 8 
2 3 2 
2 3 2 
« 5 7 
8 5 8 
3 9 0 
5 6 
« « 6 
8 « 7 
1 3 0 4 
3 1 7 
6 9 
« 2 
9 5 
6 2 
3 « 
3 3 
6 1 
1 « 
1 2 
1 6 
8 5 
5 
1 8 
1 0 
1 5 7 
1 « « 
3 0 1 
1 1 8 
1 1 8 
2 6 
2 6 
« « 5 
5 2 2 
3 3 9 
1 2 
3 5 1 
« 2 β 
6 7 3 
1 1 1 
« 8 
5 1 
5 9 
1 2 
2 2 
1 1 
1 6 
5 9 
3 « 
9 3 
2 7 
2 7 
1 2 0 
2 1 0 
1 0 « 
1 6 
1 2 0 
2 1 0 
3 3 0 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Code 
FDC 
UrsDrung 
Origine , 
CE 
169«3 
13532 
10980 
«522 
1910« 
3«1« 
98 
20 
5 
69 
130 
74 6 
«Ol 3782 
6345 
5 
1 179 
8199 
23491 
24635 
779 
139 
199 
10 
297 
97 
26 
243 
6 
657« 
«9 
20 
9« 
3 
6 
9 
29 
2 
'0 
7 95 
19 
«0 
133« 
15 
10 
5139 
30 
37 
193«5 
8 
1? 
6 
13«7 
«75 
10 
? 
« 11912 
1206 
«90 
10 
50 
5 74 
1 10 
60 
247 
10 
9447 
64 5 06 
72953 
123 
312 
43198 
48833 
1037 
674 
l f t l l 
173397 
11369? 
65433 
9303 
7«786 
65081 
188«78 
267 
211 
170 
1 17 
52 
6 
1 
1 
67 
12 
57 
Β 
9 
1 
75 
78 
151 
Mor 
FBANCE 
32«3 
1961 
578 
119« 
1689 
207 
«20 
1768 
105 
103 
2005 
162 
3 
57 
150 
20 
71 
b 
1 1 
lib 
272 
6 
915 
1 
1197 
7 
10 
104 
15 
21 
2316 
4154 
6470 
97 
57 
7970 
3124 
8 
104 
112 
9 706 
9297 
6861 
534 
7185 
6976 
16682 
21 
2 1 
19 
1 
9 
6 
1 
1 
16 
16 
gen ­ 1000 Kq 
BELG I 
LUXEMB | 
9661 
2931 
684 
6544 
133 
7 
34 
73 
582 
1317 
5 
319 
1406 
4811 
4 
185 
1230 
49 
14 
2* 
1** 
5599 
6 
10 
* 341 
787 
91 
4 
19 
872 
7881 
8755 
185 
8762 
89*7 
* 91 
95 
17797 
26222 
11055 
340 
1 1395 
19820 
37617 
92 
29 
41 
1 
4 
1 
5 
1 
6 
­ Qu.in­ ■ 
NED2R 1 
LAND 
1594 
7289 
2848 
1345 
211 
90 
7 0 
5 
14 
92 
1 
4 70 
616 
9b 
19 
3624 
1474 
246 
4 
1 
7b 
18 
20 
33 
113 
Ì6 2 
1136 
53 
1 
139 
28 
27 
818 
5 99 2 
6810 
19 
1972 
1991 
255 
255 
9056 
18193 
306 1 
878 
3939 
13076 
22132 
13 
181 
40 
30 
3 
1 
1 
3 
8 
8 
DEUTSCH­ i 
LANDI8R) 
4513 
2012 
5888 
10021 
1343 
8 
292 
2B2 
1055 
2562 
487 
5688 
15410 
10742 
1 
10 
239 
4772 
3 
11 
2 
93 
4 
39 1 
1513 
8340 
7 
1275 
343 
1120 
249 
276 
46 
172 
2972 
35040 
38012 
3 
11 
13184 
13193 
300 
27b 
576 
56786 
43600 
26974 
3646 
30620 
22434 
79220 
23 
3 
91 
1 
1 
5 
3 
36 
1 
6 
4 0 
4b 
ITALIA 
1175 
9β8 
2 00 
412 
8 
40 
123 
121 
45 
1265 
62 
172 
2389 
1046 
7496 
29 
139 
150 
37 
2b 
b 
9b 
23 
9 
1 14 
15 
40 
673 
15 
10 
2858 
30 
31 
3335 
B 
5 
18 
81 
2 
8565 
134 
490 
50 
103 
75 
9 
10 
1469 
11«37 
12906 
23 
«0 
16510 
16573 
«70 
103 
573 
30052 
11330 
17542 
3905 
21447 
2775 
32827 
1 34 
l 
15 
55 
21 
9 
1 
55 
22 
17 
, 
EG ­ CE 
29327 
24765 
19522 
9080 
23312 
5136 
167 
22 
5 
108 
175 
19 36 
1009 
6164 
7276 
6 
1870 
12696 
42514 
34780 
2 
649 
172 
261 
2 5 
396 
159 
31 
249 
9 
10481 
77 
21 
155 
4 
16 
14 
49 
3 
26 
5 74 
32 
73 
2050 
22 
18 
8973 
63 
68 
28641 
37 
23 
7 
1578 
616 
12 
3 
4 
13832 
1466 
5«3 
11 
49 
930 
23a 
139 
399 
22 
14380 
100305 
114685 
196 
371 
69263 
69830 
1695 
930 
2625 
187140 
183867 
94077 
15202 
109279 
106006 
293146 
4251 
2186 
470 
3 19 
194 
93 
21 
11 
867 
4 
31 
260 
1 
1 
14 
64 
1 
1 
3 
2 
996 
358 
1354 
3 
3 
Werte 
| 
FRANCE 
6257 
3623 
1326 
2166 
2491 
56b 
684 
1889 
170 
176 
3464 
287 
17 
55 
bb9 
21 
120 
lb 
7 
163 
503 
14 
1513 
1 
1323 
7 
11 
152 
59 
2 
34 
3741 
5995 
973ft 
157 
55 
4302 
4514 
17 
152 
lft9 
14419 
17335 
9598 
858 
10456 
13372 
27791 
128 
159 
83 
15 
3 
9 
18 
1 
2 
[ 
18 4 9 
67 
1 
1 
­ 1000 RE/UC ­ Vale 
BELG ­ Ι 
LUXEMB 
15917 
5423 
1426 
6710 
286 
β 49 
194 
73« 
1*66 
b 
471 
2508 
6102 
6 
1 
192 
2029 
77 
10 
33 
162 
8060 
7 
12 
4 
Bbl 
684 
151 
lb 
37 
1263 
10587 
11850 
192 
12166 
12358 
7 
151 
158 
24366 
38278 
15086 
478 
15564 
29476 
53842 
1507 
161 
114 
3 
20 
30 
1 
2 
50 
2 
62 
NEDER­ Ι 
LAND 
3177 
12923 
5249 
1945 
347 
145 
22 
5 
29 
255 
1 
793 
821 
137 
25 
5699 
2040 
564 
27 
2 
164 
21 
26 
89 
143 
471 
1507 
58 
3 
20ft 
32 
37 
1452 
9182 
10634 
23 
2621 
2644 
611 
611 
13889 
31256 
4489 
1436 
5927 
23294 
37183 
59 
1991 
3B6 
9 0 
42 
1 7 
10 
27 
1 
2 
4 b 
3 
94 
­
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
7«39 
3303 
9862 
12«91 
1991 
22 
729 
670 
1736 
299« 
767 
869« 
28516 
1«6«6 
2 
25 
373 
7 3«0 
4 
26 
3 
210 
8 
520 
2 591 
116«5 
15 
1481 
*7 7 
1249 
366 
450 
171 
277 
5126 
5602 8 
61154 
4 
28 
25964 
25996 
40 5 
450 
855 
88005 
76289 
39443 
5368 
44811 
33095 
121100 
200 
55 
309 
13 
10 
4 
1 
50 
4 22 
lai 
6 
1 
1 
6 9 
209 
278 
2 
2 
ITALIA 
2764 
2282 
61« 
1079 
21 
79 
167 
337 
1«« 
2217 
106 
325 
3801 
2127 
11705 
59 
172 
23« 
159 
31 
9 
279 
35 
14 
253 
24 
73 
1186 
22 
18 
5251 
63 
54 
5916 
37 
8 
38 
136 
3 
10193 
177 
543 
49 
177 
179 
13 
22 
2798 
18513 
21311 
35 
73 
2«210 
2«318 
655 
177 
832 
«6«61 
20709 
25«61 
7 060 
32521 
6769 
53230 
2«85 
12 
IbO 
b 
757 
79 
1 
14 
lb 
7b3 
95 
85a 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UN I 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGF 
SUFDF 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
VATICAN 
MALTF 
YOUGOSLAV 
GRFCfi 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTF 
SOUDAN 
.MAL I 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
.TOGO 
NIGERΙΔ 
.KENYA 
MOZAMBIQU 
R.AFD.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T ­ D . M I O 
MEXIQUE 
SALVADOR 
H A I T I 
COLOMBIE 
EOUATFUR 
PEROU 
3RFSIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRF 
SYR IF 
ISRAFL 
ARAB.SEOU 
YFMEN 
YFMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
RANGLAD. 
SRI LANKA 
THAÏLANDE 
C H I N E . R . P 
CORFF SUD 
JAPON 
TAIWAN 
OCEAN.USA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C l . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BELG.­LUX 
OAYS­BAS 
Al LEM.FED 
[TAL IF 
ROY.UNI 
DANFMARK 
SUEDF 
S U I S S F 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLFM 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
ROUMANIF 
FTATSUNIS 
PAKISTAN 
C H I N F . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE l 
TIERS CL? 
CLASSF ? 
FUR.FST 
AUT.Cl . 3 
571 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
G2T­
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CF 
MONDE 
5 5 0 7 0 0 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
ETATSUNIS 
AFGHAN IST 
INDE 
C H I N F . R . P 
TAIWAN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
5 5 0 B 0 0 FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TUROUIE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
N.ZELANDF 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIFRS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT .T IFRS TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
5 5 0 9 1 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVFGF 
SUFDF 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE YOUGOSLAV 
GR EC F 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. T U N I S I E FGYPTF 
.CENTRAF. 
.KENYA 
FTATSUNIS 
| EG · CE 
9 
1 6 2 
7 6 7 
l b l 
1 
l b ? 
7 6 7 
9 7 9 
4 6 
« 6 5 
5 5 
1 6 
6 0 
3 
1 
1 9 
6 
« 3 
β 
9 
7 f l 
1 0 
7 1 
7 4 
b 4 
1 3 8 
5 9 
5 9 
M 
1 0 
7 0 7 
1 B 4 
l b 5 
3 4 
1 9 9 
1 76 
3 3 3 
3 1 5 
7 4 5 
6 4 0 
4 7 9 
3 9 
9 
? 0 
4 9 
7 7 
3 5 
8 6 
1 4 
1 3 
? 6 
b ? 
7 0 
7 0 
b 
6 
1 4 
7 3 
1 0 9 
1 3 7 
1 0 0 
1 0 0 
9 9 
7 0 
1 6 9 
4 5 6 
2153 
3 3 1 
9 0 
4 2 1 2113 
2 6 7 4 
9 8 0 
4 5 5 
6 3 4 
9 6 9 
4 0 6 
1 9 
7 0 
3 6 8 
1 
1 1 
3 4 
7 0 1 
3 6 
4 
3 1 9 
6 9 
1 14 
1 6 9 
2 
9 0 
1 5 5 
6 7 
1 5 6 
9 b 
1 5 
1 0 9 
a 
4 7 0 6 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
1 
I 7 
6 1 
1 6 
1 
1 7 
6 1 
7 9 
1 
5 
1 
1 6 
1 
5 
9 
9 
2 
1 8 
2 1 
1 0 
3 1 
2 6 
2 6 
2 
2 
6 9 
7 
3 8 
2 1 
5 9 
7 
b 6 
1 4 3 
1 0 
1 1 0 
4 
1 
4 
4 
1 0 
/ 1 
5 4 
5 
' 
l 
1 3 
1 4 
1 3 
5 4 
6 7 
a i 
2 7 1 
2 0 
5 7 
7 7 
2ft7 
3 4 3 
1 9 
2 1 
1 7 0 
2 7 0 
5 
1 
4 
2 
2 7 
4 
1 5 9 
2 
2 0 
3 4 
1 2 
3ft 
1 0 
1 5 
7 
R 
6 4 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
b 
l b 2 
6 
6 
l b 2 
l b 8 
l b 
1 0 
3 1 
2 
1 2 
S 
2 
1 2 
1 4 
a a 2 2 
5 7 
1 4 
B 
2 2 
5 7 
7 9 
3 
B 
2 2 
1 
? 
7 9 
l b 
7 
7 9 
3 1 
1 6 
1 6 
4 7 
7 0 
7 
1 6 
1 8 
4 1 
8 8 
6 1 
1 8 4 
1 1 8 
1 4 
3 
1 
1 
7 
a 
9 
1? 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
8 
7 6 4 
9 
9 
7 6 4 
7 7 7 
3 
3 
1 9 
? 
? 
? 
2 
2 4 
? 
2 
2 4 
2 b 
1 9 
1 2 4 
3 3 4 
3 
2 
5 
1 1 
2 
2 
1 6 
1 6 
1 9 
4 8 0 
7 
1 1 
1 8 
4 8 0 
4 9 8 
3 9 
2 4 2 
7 8 4 
2 2 
1 
2 
1 3 
3 3 
1 8 
4 2 
4 2 
2 2 
1 
1 
7 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
4 b 
1 3 0 
4 6 
4 6 
1 3 0 
1 7 6 
1 9 
4 5 
1 5 
3 0 
2 
1 
1 9 
β 
« 9 
1 1 
6 0 
6 0 
8 7 
5 0 
2 
5 2 
7 9 
1 3 9 
2 7 3 
4 7 « 
5 2 1 
2 9 
2 
2 0 
« 9 
2 3 
2 
7 0 
5 
2 5 
6 2 
15 
b 
6 
7 1 
« 5 
1 1 6 
9 9 
9 9 
7 0 
7 0 
2 8 5 
1299 
2 7 7 
6 
2 8 3 
1297 
15B2 
6 6 7 
i«a 3 3 9 
1 0 0 
5 
1 0 
1 7 
1 4 3 
1 7 
6 9 
5 7 
1 9 
6 2 
2 3 5 
4 6 
9 1 
5 7 
1 3 
1 6 
ITALIA 
8 
3 5 
1 5 0 
8 5 
8 5 
1 5 0 
2 3 5 
β 
1 
3 1 
3 0 
3 
3 1 
3 1 
3 3 
3 3 
6 4 
9 
6 1 
3 
6 4 
9 
7 3 
1 5 
« ι 1 3 
2 
β 
1 
1 « 
2 
2 7 
2 « 
1 
1 
2 5 
3 3 
2 5 
2 5 
3 3 
5 8 
2 1 3 
« 6 
9 0 
3 7 7 
5 
2 0 
3 5 6 
1 
1 
3 
1 6 
2 
1 7 9 
4 1 
8 
b « 
7 
19 
7 
3 9 
«619 
EG CE 
1 8 
1375 
7920 
1373 
2 
1375 
7920 
9 2 9 5 
2 2 6 
2 2 
3 0 b 
2 8 2 
1 4 1 
4 3 3 
2 B 
« 2 
1 5 5 
1 5 
6 4 
2 7 
3 1 
1 
1 3 
9 
« 3 
6 1 2 
1 5 2 
7 6 « 
5 7 
5 7 
9 
9 
8 3 0 
100« 
7 2 2 
8 1 
ao3 9 7 7 
1807 
8 5 0 
2205 
1«63 
1803 
1 9 « 
3 9 
I 
5 
8 « 
2 5 6 
9 0 
1 3 « 
2 2 3 
2 9 
2 2 
7 5 
1 « 0 
1 « 0 
a« 2 2 
1 9 
3 6 
3 8 5 
3 6 6 
7 5 1 
2 5 6 
2 5 6 
2 5 2 
1 « 0 
3 9 2 
1399 
6 6 « 9 
107« 
1 4 1 
1265 
6515 
791« 
3785 
1706 
2036 
3509 
1758 
1 « 7 
1 6 
b 7 b 
2 0 
4 5 
3 
2 4 7 
7 7 7 
1 3 3 
5 
1 
6 6 5 
1 9 5 
2 8 5 
2 8 5 
4 
1 7 4 
6 2 2 
2 0 2 
3 4 8 
1 5 5 
1 
5 3 
1 9 2 
1 3 
3698 
Werte 
I 
FRANCE 
1 
6 9 
3 7 5 
6 3 
1 
6 9 
3 7 5 
4 4 4 
ft 
3 0 
a 1 3 3 
6 
2 
1 5 
3 0 
2 
« 3 5 
1 5 5 
3 6 
1 9 1 
3 7 
3 7 
« « 2 3 2 
«« 1 8 7 
4 5 
2 3 2 
«« 2 7 6 
4 3 5 
2 9 
« « 2 
1 6 
2 
2 1 
1 6 
2 2 
5 
1 
1 0 7 
2 5 
2 
6 3 
6 5 
2 7 
1 0 7 
1 3 « 
1 9 9 
9 3 8 
7 1 
1 1 2 
1 8 3 
9 2 2 
1121 
7 2 
« 7 
7 8 « 
9 2 « 
1 4 
1 « 
1 0 
« 1 
«« 9 
2 3 5 
« 5 1 7 4 
5 8 
8 9 
1 5 
1 
5 3 
9 
1 8 
1 9 9 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB 
l 
5 3 
1785 
5 3 
5 3 
1785 
1838 
1 0 2 
6 9 
1 5 9 
l 
1 3 
1 3 
5 
1 3 
1 3 
2 6 
5 
5 
3 1 
3 3 1 
2 6 
5 
3 1 
3 3 1 
3 6 2 
3 4 
3 6 
1 5 « 
1 2 
1 0 
2 
1 1 2 
1 
1 
3 3 
1 2 
1 1 3 
1 2 5 
1 
3 3 
3 « 
1 5 9 
3 « 8 
1 3 
3 « 
« 7 
2 3 6 
3 9 5 
2 64 
6 4 0 
6 1 2 
6 3 
1 1 
1 
4 
5 
1 7 
2 0 
1 
1 9 
1 8 
2 
NEDER 
LAND 
1 
1 0 0 
2 5 2 6 
9 9 
ι 1 0 0 
2526 
2 6 2 6 
5 6 
1 2 
8 7 
1 
5 
1 
6 
6 
6 
1 5 6 
6 
6 
1 5 b 
1 6 2 
6 4 
3 3 7 
1129 
1 7 
a 
1 
1 2 
2 3 
9 
9 
3 5 
3 5 
4 « 
1547 
2 1 
2 3 
« 4 
1547 
1591 
1 2 5 
7 8 « 
1013 
1 0 3 
8 
2 2 
1 
1 
2 9 
1 0 7 
6 7 
9 7 
5 
1 1 4 
« 2 
I I 
5 
\ 3 3 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
2 6 0 
5 7 7 
2 B 0 
2 8 0 
5 7 7 
85 7 
6 1 
4 
2 3 7 
1 3 1 
2 8 2 
22 
4 
2 
1 5 0 
2 7 
1 
1 
43 6 
5 2 
4 β 8 
I 
1 
4 8 9 
46 0 
4 3 9 
2 3 
4 6 2 
4 3 3 
92 2 
70 3 
1428 
1391 
1 4 9 
1 0 
1 
2 
8 1 
2 5 6 
6 9 
6 
1 8 9 
1 3 
7 1 
1 4 0 
5 9 
2 2 
1 9 
3 5 0 
1 4 7 
49 7 
2 5 2 
2 5 2 
1 8 9 
1 8 9 
9 3 3 
3 6 7 7 
9 1 0 
2 2 
9 3 2 
3 6 7 1 
4 6 0 9 
2 565 
6 4 5 
9 5 « 
66 8 
6 0 
1 
5 
4 
3 9 
1 
1 4 6 
5 8 9 
6 2 
1 
1 4 3 
1 7 3 
5 0 
1 1 0 
5 8 8 
11 ι 
2 0 0 
1 0 8 
2 5 
4 5 
ITALIA 
1 5 
8 7 3 
2657 
8 7 3 
8 7 3 
2657 
3530 
7 
6 
2 
5 1 
1 1 
8 
2 
5 1 
5 3 
1 9 
1 9 
7 2 
1 3 
6 « 
8 
7 2 
1 3 
8 5 
« 9 
5 
7 
7 8 
9 
3 
7 
« 
3 6 
1 2 
« 3 
5 5 
« 4 
5 9 
1 3 9 
5 9 
5 9 
1 3 9 
1 9 8 
8 3 1 
2 0 5 
3 9 5 
1100 
« 9 
1 5 
6 « 9 
1 5 
5 
2 
5 7 
7 1 
2 7 6 
9 2 
1 3 
1 1 8 
2 1 
3 5 
1 « 
1 5 8 
3«19 
572 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
G2T­
Schlussel 
Code 
TDC 
550930 
Ursprung 
Origine 
CANADA 
MEXIQUE 
HAITI 
.GUADFLOU 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
INDONESIE 
MALAYS IA 
SINGAPOUR 
CHINE.R.P 
CORFE SUD 
JAPON 
TA IWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
AUT.CL .3 
CLASSF 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T 1 ERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITAL IF 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANOE 
NORVFGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUI SSE 
AUTR ÏCHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
MALTF 
YOUGOSLAV 
GR EC F 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.0.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGPI F 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGFRIE 
.TUN I S IE EGYPTF 
.NIGFR 
.TCHAD 
.SFNFGAL 
• C .IVOIRF 
.TOGO 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.KENYA 
.MADAGASC 
R·AFR.SUD 
ETÄISIINI S 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
HAITI 
•INDES OC 
COLOMBIE EOUATFUR 
PFOOII 
BRFSIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIF 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAFL 
KATAR 
PAKISTAN 
INDE BANGLAD. 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
TIMOR P. 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINF.R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TA IWAN 
ι 
EG ­ CE 
5 
62 
2 
90 
2 
36 
97 
2 
146 
6« 
2 3 
1 1 
4b 
159 
10 
1 160 
5212 
6192 
8 
17 
7B7 
812 
915 
64 
979 
8183 
3 6«2 
7516 
««9 
7985 
3««4 
11627 
74757 
13678 
17875 
71 793 
7676 
7 605 
4 
711 
7 
3 
741 
73 
1977 
929 
611 
865 
10 
6143 1571 
1368 
3040 
276 
1580 
2995 
1084 
2375 
610 
2 62 
33 
704 63 
7508 
2381 
71 
70 763 
72 
21 
675 
69 
114 
73 
13864 
??? 
1375 
19 
43 
1 1 
6 0 
I 
1«89 1 
98 
1222B 
1 1 7 41 
4 07 
1 1 
61 ? 
6 
51b 
29« 
«631 
6122 
52 
b9 
1 
512 
13 
1816 
28 
9121 
10 
2192 
1 2 79 
«935 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
5 
62 
2 
9? 
64 
33 
'10 
97 
107 
8 17 
199 
??4 
773 
b4 
337 
bb» 
509 
354 
?95 
b39 
480 
1148 
6177 
1839 
7339 
1005 
713 
1 
22 
4 
540 
57 
177 
534 
515 
587 
792 
1246 
166 
659 
1031 
478 
1192 
67 
173 
68 
2274 
335 
20 216 
57 
675 
69 
799 
4312 
37 
704 
59 
1 
52 
bl 
bis 
14 
50 
7 
15 
1249 
1717 
1 10 
13 
1112 1 
4619 
660 
255 
70b 
BELG.­
LUXEMB. 
4 
1 1 
15 
21 
21 
3b 
407 
14 
12 
2b 
397 
433 
3998 
4242 
2089 
188 
539 
4 
17 
43 
11 
35 
104 
25 
150 lib 
351 
29b 
7 
49 
49 
9 
b5 
45 
1 
34 
23 
3470 
91 
429 
27b 
191 
1 
207 
10 
4 
14 
81 
47 
39 
—•Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
2 
72 
91 
lb i 
2 
2 
2b 
2b 
191 
b29 
14b 
3 
149 
537 
779 
1 0 1 1 
3784 
5377 
402 
314 
2 
7 
2 
80 22 
73 
b5 
132 
154 
429 
143 
7b5 
925 
35 
8 2 
40 
39 
7 1 
35 
32 
60 
1 
643 
1 
2 
39 6 
7b 
86 
7 
357 
1990 
10 
9 
1278 
788 
20 
16 
103 
3684 
269 
214 
2263 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
'1 
2 
7 4 
2 
23 
13 
58 
10 
192 
Ibi 
35 3 
153 
153 
490 
490 
996 
1330 
805 
116 
920 
12 54 
2250 
11356 
2924 
3990 
1031 
140 
147 
1 
163 50 
773 
bb4 
294 
26 
1202 
556 
885 
27b 
356 
1475 
448 
1354 
407 
lb 
231 
14 
14 
11 
71 
7 
139? 
4' 
1? 
1 
1 
4037 
6 
4ib 268 
876 
3069 
17 
1 
229 
265 
21 
337 
757 
635 
782 
ITALIA 
82 
12 
1 
2 146 
11 
101 
932 
4872 
5754 
433 
433 
105 
105 
6292 
767 
6217 
34 
6251 
726 
7018 
8392 
843 
2304 
6988 
1349 
I 
573 7 
9 
2 
44β 
132 
45 
47 
5 
3847 150 
575 
307 
14 
434 
360 
111 
243 
7b 
2b2 
1 
4 
199 
1149 
7 
29 
3 
35 
14 
4282 
14 
15b 
43 
1 1 
80 3 
1 37 
5322 
117 
26 140 
13 
517 
7' 
2 
121! 
544 
52 
IE 
157 
1 
EG­ CE 
1 
19 
145 
8 
271 
b 
78 
150 
1 
ι 4 154 
117 
61 
135 
aa 424 
19 
2045 
4904 
6949 
18 
63 
1603 
1664 
1990 
117 2107 
10740 
13355 
9293 
886 
10179 
12794 
23534 
86761 
41701 
42358 
754 16 
16010 
835« 
21 
1 3*1 
*2 
33 
1733 
*70 
21600 
591* 
2277 
2««0 
76 
12010 
389« 
6789 
«206 
339 
3035 
7526 
2806 
5160 
933 
330 
33 
550 175 
«193 
«033 
39 
41 
532 162 
60 
1«87 
165 
1 
655 62 2 9 757 
697 
2962 
61 
88 
19 121 
5 
3006 
2 197 
20739 
253 
113 816 
28 
«01 
14 
772 
905 
72«7 
102«0 
98 
120 
17 
819 
356 3188 
6 48 
200 15908 
10 16 
569 3789 
136 4266 
1184 9307 
Werte 
1 
FRANCE 
19 
1«5 
a 
130 
5 
115 
1 
61 
4 3 
258 
301 
18 
62 
3ft9 
449 
576 
115 691 
1441 
1916 
795 
557 
1352 
1827 
3268 
16981 
6533 
22584 
6343 
1566 
4 
6 
131 
24 
5734 
550 
383 
1429 
782 
1779 
1«73 
1829 
238 
1339 
2110 
1186 
2362 
122 
282 
175 
3716 
5«7 
41 
439 
130 
1487 
165 
567 
10704 
83 
1439 
11b 
5 
115 
101 
1166 
45 144 
1« 
«6 
1929 
32«« 
12 
216 
22 
1815 
1 
7891 
1026 
1005 
1448 
— 1000 RE/UC — Valeu 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
1 
16 
44 
60 
1 
1 
3β 
33 
99 
1616 
«3 
19 
62 
1579 
1678 
1*317 
13637 
8683 
1293 
1791 
15 
11« 
a 679 
139 
101 
338 
71 
270 
262 
1028 
«66 
11 
ICO 
96 
26 
133 
65 
3 
81 
49 
6926 
276 
9«2 
634 
2b5 
3 299 
lb 
11 
27 
130 
82 
124 
NEDER­ 1 
LAND 
8 
235 
249 
434 
1 
8 
9 
56 
58 
551 
21«5 
«20 
11 
«31 
2 02 5 
2576 
3767 
1109« 
19793 
138« 
779 
9 
37 
22 
443 
101 
595 
269 
420 
390 
619 
289 
1311 
1083 
51 
12B 
160 
100 
44 
58 
29 
19B 
2 
9b2 
i 
1 
12 1013 
2 84 
182 
25 
595 
3219 
li 
23 
2031 
1265 
37 
27 
179 
2 
6848 
408 
677 
3820 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
1 
1 5 
b 
50 
5 
1 
2 
5 I 
I 
27 164 
19 
905 
416 
1321 
363 
363 
1 117 
2 1119 
2 80 3 
5055 
2331 
249 
2580 
4832 
7635 
36517 
10776 
13861 
6990 
842 
69 7 
11 
971 
315 
9055 
4175 
1301 
185 
2415 
1204 
1637 
394 
778 
4444 
1259 
2173 
591 
57 
439 
28 
23 
19 
60 
15 3556 
13 
2 
36 
5 
3 
5852 
14 
54 3 
332 
χ 1054 
4466 
2b 
5 
369 
4 75 
29 
63 I 
1237 
1951 
1337 
ITALIA 
256 
28 
7 
4 
149 
• 133 
260 
846 
3937 
4783 
862 
862 
201 
201 
5846 
2623 
5704 
50 
575« 
2531 
8377 
32160 
2850 
8327 
2«356 
3376 
8 
586 
«2 
74 
22 
5537 
761 
72 
98 
5 
7724 
360 
1340 
4 34 
39 
690 
716 
235 
443 
97 
330 
4 
10 
394 
2041 
11 
65 
10 
83 
35 7556 
«1 
397 
66 
19 
1659 
2 
96 
10237 
253 
65 360 
28 
«01 
lft5 
« 2217 
12 5« 
98 
30 
217 
715 
lb 
«08 
1ft 
1036 
506 
2702 
573 
EINFUHR­IMPORT ATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
HONG KONG MACAO 
AUSTRALIE OCEAN.USA DIVFRS ND 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EAMA AUT.AOM TIERS CL? 
CLASSF ? 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
DIVFRS INTRA­CE 
MONDF 
5 6 0 9 7 0 FRANCE 
RFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTF 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE .MAROC 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA H A I T I 
AFGHANIST 
INDE 
C H I N E . R . P 
TAIWAN 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
AUT.AOM TIFRS CL2 
CLASSF 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
5 5 0 9 9 9 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC . T U N I S I f i 
•SFNFGAL 
. C I V O I R E 
.DAHOMEY 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA COLO­RIE 
8 R E S I I 
L IRAN 
SYRIF ISRAFL 
INDE THAÏLANDE 
C H I N F . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
1 
EG ­ CE 
1354 
1 3 8 
5 
« 
7126 
27««2 3 « 5 6 8 
l « 7 0 27β1 «153B 
« 5 7 8 9 
12692 
9131 
2 1 8 2 3 
1 0 2 1 8 0 
8«919 
6 9 « ? « 
2 3 5 1 6 
9 2 9 9 0 
7 5 7 2 9 
1 7 7 9 0 9 
B l 
1 3R 
4 6 
9 4 
6 9 
3 
I 
1 
2 
12 
1 
11 
1 1 7 
1 
3 1 
3 3 
5 6 
2 4 
3 1 
1 9 8 
1 
6 
1 
5 9 
2 
1 9 
1 2 9 
1 4 B 
1 1 
B 
1 9 
1 4 6 
5 9 
2 0 5 
5 9 2 
« 6 0 
4 6 7 
9 3 
5ftO 
« 2 8 
1 0 2 0 
2608 
1228 
5 7 8 
294Θ 
1121 
8 6 
4 
3 1 
1 
1 0 
71 
1 0 1 
6 1 3 
2 6 
6 3 
1 
2 0« 
1 0 3 
1 9 
1 « 2 
1 3 « 
1 106 
7 9 
7 1 1 
6 9 
7 
3 b 
4 
3 
l b 7 
5 4 6 
8 
1 
2 2 
1 
3 1 
31 
1 4 
ftb 
1 2 1 
9 7 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
9 4 
9 5 9 
7037 7996 
1335 2 4 6 6 7537 
11338 
4 8 3 9 
4 8 1 9 
9658 
28992 
2 1 4 9 0 
15565 
8247 
23812 
16310 
45302 
1 7 
2 
1 2 
12 
1 
1 
1 
1 
3 
2 9 
ft 3 1 
4 6 
5 
1 
5 9 
2 
3 
5 0 
5 3 
3 1 
9 
3 9 
3 5 
5 9 
9 4 
1 86 
7 4 
9 3 
6 2 
1 5 5 
4 3 
2 2 9 
4 4 7 
2 2 4 
1051 
6 5 8 
2 1 
1 
1 
3 1 
4 1 
1 0 
2 2 
5 1 
12 
1 1 1 
9 5 2 
7 
9 7 
7 
3 6 
1 6 7 
72ft 
9 
« 
1 
1 
6 6 
1 BELG . I 
LUXEMB. 
2 3 2 
6 9 9 
« 3 6 6 5065 
3 5 
1«3« 
1469 
5 0 9 
8 1 
5 9 0 
7 1 2 4 
11039 
5 4 5 6 
1146 
6602 
10517 
1 7 6 4 1 
1 0 
2 
1 1 
1 
1 
1 
1 
2 3 
1 
1 
2 1 
2 « 
5 5 6 
7 9 
1 7 4 
4 5 
I 
1 
1 
5 
1 
9 
I 
9 
2 
5 9 
4 1 
1 
1 
1 
6 4 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
1 1 
6 7 3 
2205 2378 
1 
6 1 
788« 
7 9 4 6 
1231 
3 6 8 4 
4 9 1 5 
1 5 7 3 9 
11544 
7312 
7 4 5 7 
14769 
10574 
2 6 3 1 3 
1 0 
2 0 
6 1 
1 
1 
3 1 
3 6 
1 
1 
1 
2 
6 7 
6 7 
6 9 
9 6 
3 8 
3 1 
6 4 
4 b 
I b 5 
2 7 7 
3 B 8 
1072 
7 8 
1 0 
2 
l b 
2 4 
7 
5 6 
1 3 b 
1 
1 
4 
3 
2 7 
b 
7 
l b 
2 
DEUTSCH 1 
LAND (BR) 
4 2 3 
4 4 
2182 
« 7 5 6 6938 
6 0 
1 6 
l l « 7 6 
11552 
«316 
3 3 7 
«653 
231«3 
20817 
188B« 
2 74 3 
2 1 6 2 7 
19301 
4 2 4 4 4 
3 f t 
72 
9 
5 4 
3 
1 
7 
1 
2 2 
1 8 
1 0 
1 1 
1 1 
2 2 
4 0 
4 0 
6 2 
1 7 2 
6 1 
6 1 
1 7 1 
2 3 3 
1460 
2 6 1 
2 1 4 
3 4 0 
3 6 
4 
2 
3 
1 1 
2 4 
5 4 0 
2 
1 9 
11 
9 
1 2 
1 5 b 
7 2 
5 2 3 
2 4 
1 6 
3 1 
4 
1 0 4 
ITALIA 
5 9 2 
9 4 
5 
4 
2613 
9078 1 1 6 9 1 
7 4 
2 0 3 
13207 
1 3 4 8 « 
1797 
2 1 0 
2 0 0 7 
2 7 1 8 2 
2 0 0 2 9 
2 2 2 5 7 
3 9 2 3 
2 6 1 8 0 
19027 
« 6 2 0 9 
2 5 
2 9 
3 3 
a 
1 
3 
1 1 
1 1 « 
4 
^ 1 4 1 
4 
2 6 6 
2 7 0 
4 
4 
2 7 4 
9 5 
2 7 4 
2 7 4 
9 5 
3 b 9 
3 1 5 
1 3 2 
6 1 
6 5 1 
l b 
3 2 
3 
2 2 
2 ! 
3 1 
4 
1 
1 8 b 
6 
4 
9 
3 9 
9 0 
5 9 
1 2 6 
1 
3 1 
1 0 
2 
2 9 
EG­ CE 
2 9 0 1 
1 3 2 [ 3 
4 
2 
4 1 2 9 4 
6 0 4 9 7 1 0 1 7 9 1 
3 1 4 1 « 9 2 « 
72562 
30627 
24335 
1592« 
« 0 2 5 9 
2 2 2 6 7 7 
2 8 0 9 9 « 
16228« 
« 1 6 « 5 
2 0 3 9 2 9 
2 
2 6 2 2 « 6 
« 8 « 9 2 5 
3 5 0 
4 1 7 
2 3 1 
4 6 9 
4 6 0 
3 1 
1 
1 9 
3 
4 9 
4 9 
3 
2 3 
1 5 9 
3 
2 b 
8 3 
1 2 5 
4 4 
7 3 
1 
1 8 9 
3 
1 9 
2 
3 
1 4 0 
7 
1 5 7 
3 8 0 
5 3 7 
7 3 
3 2 
1 0 5 
2 8 3 
1 4 0 
4 2 3 
1065 
2003 
8 1 4 
1 7 5 
9 8 9 
1927 
2992 
13006 
4 3 0 7 
1954 
13613 
5124 
4 5 5 
1 4 
1 0 2 
1 6 
6 8 
3 1 9 
7 8 0 
2981 
1 2 2 
2 6 2 
3 3 1 
3 3 9 
5 3 
1 2 6 
3 2 9 
1784 
1 1 3 
1166 
9 2 
2 1 
1 1 7 
1 1 
I 
1 3 
3 59 
2 
1366 
4 1 
2 
5 3 
2 
3 5 
1 8 7 
a a 3 
1 4 1 
5 6 5 
2 4 9 
Werta 
1 
FBANCE 
2 3 1 
3 
2 
8370 
17286 
2 5 6 5 6 
2829 4178 
1 3 6 7 7 
2 0 6 8 « 
9186 
7 8 9 1 
17077 
6 3« 17 
6270O 
3 8 8 7 1 
1«287 
53156 
2 
5 2 « « l 
1156 60 
2 8 
1 3 
6 7 
9 6 
1 
7 
2 6 
7 
3 
5 
7 8 
1 6 
7 3 
7 9 
1 9 
2 
1 
1 4 0 
7 
4 1 
8 7 
1 2 8 
7 3 
2 9 
1 0 2 
9 4 
1 4 0 
2 3 « 
4 6 4 
2 6 7 
2 4 2 
1 4 9 
3 9 1 
1 9 4 
6 5 6 
1394 
6 8 4 
4 5 6 2 
2698 
1 2 3 
6 
7 
1 17 
2 5 3 
1 0 2 
6 8 
1 8 9 
1 0 4 
2 6 4 
1394 
1 1 
1 9 0 
2 1 
1 1 7 
1 
3 5 9 
a 0 4 
3 9 
2 1 
1 0 
1 1 
1 8 9 
— 1000 RE/UC — Vale 
BELG ■ 1 
LUXEMB 
3 7 C 
2839 
9308 12147 
8 « 
2698 
2782 
9 0 2 
1 3 0 
1032 
1 5 9 6 1 
3930« 
12286 
2 3 0 1 
1«587 
3 7 9 3 0 5 3 8 9 1 
6 0 
6 
5 8 
3 
5 
5 
5 
5 
1 2 7 
5 
5 
1 2 7 
1 3 2 
2 7 5 7 
3 5 « 
12«« 
2 5« 
1 2 
3 
« 2 0 
1f t 
6 5 
9 
3 0 
6 
1 0 6 
2 
1 6 0 
2 
5 
7 
1 1ft 
NEDER 1 
LAND 
2 9 
2585 
«905 
7«90 
3 
2 0 1 128«6 
13050 
162« 
68«e 
8« 72 
2 9 0 1 2 
378«2 
1«396 
12810 
27208 
3 6 0 3 8 
6 5 0 5 0 
4 8 
5 8 
2 B 5 
1 4 
1 
1 0 
2 6 
7 3 
I 
2 
3 
1 
1 1 
5 
1 6 
2 
2 
9 9 
9 9 
1 1 7 
4 0 5 
9 1 
2 6 
1 1 7 
4 0 5 
5 2 2 
1528 
1155 
384B 
« 0 « 
3 0 
3 
1 3 
3 
1 0 4 
1 6 6 
3 9 
1 8 1 
1 0 9 
3 
2 
1 1 
1 3 
a 4 
1 
ia 
1 
1 1 
7 4 
3 
j r s 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
7 7 6 
9 3 
17052 
11291 
28343 
1 3 5 
5 7 
17649 
17841 
9639 
6 3 1 10270 
56454 
71177 
4 8 5 0 1 
4 9 2 0 
5 3 4 2 1 
6 8 1 4 4 
124598 
1 9 7 
2 7 6 
4 2 
3 5 7 2 3 
[ 
1 7 
1 9 
3 
5 2 
2 8 
6 
6 0 
1 1 
7 1 
8 0 
8 0 
1 5 1 
B 7 5 
1 4 6 
1 4 8 
8 7 2 
1023 
7012 
1143 
66 5 
1768 
2 1 1 
1 4 
1 
1 0 
2 6 
5 3 
2 0 4 
2405 
2 1 
5 2 
2 4 
3 5 
3 0 
2 2 1 
1 0 5 
8 1 5 
1 
2 
1 0 8 
1 
3 0 
1 8 7 
6 
4 7 4 
ITALIA 
1495 a« 10 9 
10448 
17707 
2 8 1 5 5 
1 7 « 
« 0 « 
2 5 6 9 2 
2 6 2 7 0 298« 
« 2 « 3«08 
5 7 6 3 3 
6 9 9 7 1 
« 8 2 2 8 
7327 
55555 
6 7 6 9 3 
125526 
« 5 
5 5 
1 7 0 
5 9 
7 
1 9 
b 
1 3 
2 3 
1 5 « 
1 0 
9 5 
1 
« 5 
2 72 
3 1 7 
1 
I 
1 0 
1 0 
3 2 8 
3 2 9 
3 2 8 
3 2 8 
3 2 9 
6 5 7 
1709 
6 1 5 
2 5 1 
3959 
7 9 
9 5 
1 8 
1 2 6 
2 0 3 
2 « 1 
5 « 
4 
2 7 9 
1 8 
1 1 
1 5 
5 8 
1 7 9 
9 1 
2 1 0 
2 
3 5 
5 3 
3 
4 
5 6 
574 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
G2T­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­ DEUTSCH­
LAND LAND (BR) 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
FUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
DIVFRS 
INTRA­CF 
ΜΠΝΟΕ 
B F L G . ­ L U X 
OAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUEOF 
SUISSE 
AUTRICHE 
. T U N I S I E 
FTATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE ? 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TOS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGF 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
GREC. F 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
PDLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIF 
BULGARIE 
GUINEE 
FTATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
BRESIL 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
CORFF SUD 
JAPON 
T A I W A N 
AUSTRALIE 
DIVFRS NO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IFRS CL? 
CLASSE ? 
FUR.FST 
A U T . C L . l 
CLASSE 3 
TXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CF 
MI1N0F 
FRANCE 
9 F L G . ­ I U X 
PAYS­BAS 
Al LFM.FED 
[TAL IE 
ROY.UN I 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUFDF 
F I NIANDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
92« 
15«! 
2«65 
17« 
41 
20? 
«19 
7731 
66 
7797 
5181 
3973 
«361 
430 
4941 
8483 
13 664 
96 
953 
949 
167 
43 
70 
280 
1069 
3 
1072 
2301 
2622 
1933 
76 
2059 
2380 
4681 
12 
58 
70 
3 
bll 
64 
1 14 
18/ 
963 
121 
57 
17 8 
854 
10', 
169 
15 
131 
7 
145 
319 
1876 
110 
145 
255 
1815 
2133 
29736 
70590 
30930 
106971 
3308? 
8002 
4 
38 
9 
14 
18 
10403 
1747 
1643 
884 
2 
13 114 
140 
582 
684 
2661 
1565 
11221 
531 
130 
1194 
79 
10 
1819 
54 « 
23 
20218 
19 12 3 
591«ft 
1669 
166B 
563« 
56B5 
65699 
220661 
62 906 
7791 
66697 
23 
270659 
786.181 
18103 
816« 
1 119 
9613 
716 
17164 
? 
7691 
6115 
6815 
4 7 
19679 
19 
3019 
5451 
1970 
31 181 
9479 
1070 
1 
3178 
140 
494 
332 
46 
76 
an 30 
326 
1872 
15 
1194 
112 
73 
4391 
107 5 
7416 
1 194 
1194 
558 
559 
9169 
48031 
909? 
77 
9169 
73 
4B091 
57773 
1656 
70 
9 17 
396 
670« 
2 «5? 
1951 
13? 
8 
79 
39 
11150 
«069 
279«9 
3327 
2B91 
1102 
β 
198 
109 
«3 
1 
41 
14 
200 
6685 
76 
120 
4001 
7183 
11139 
104 
304 
11493 
46996 
11203 
289 
11492 
46995 
58499 
6720 
521 
1882 
32 
5320 
173 
1687 
101 
50« 
21 
136 7 
3«59 
15097 
3818 
205 
1 
9 
1 
18 
11 / 
121 
10 
254 
16 
36 
2««0 
205 
81 i 
656 
3«76 
4 132 
l 1 
316 
316 
«449 
23741 
4412 
37 
4449 
23741 
28190 
109 5 
2135 
442b 
206 
129 6 
132 2 
66 5 
3114 
1 
3565 
129 
60 7 
1 Λ i 
790 
50 
50 
763 
763 
1603 
2295 
1507 
76 
1583 
2275 
3878 
5043 
565 
1 lb 
18 
39 
24 7 
500 
1450 
994 
12087 
2787 
639 
1849 
346 8 
13 
15273 
2 5 39 
157 
341 
499 
71 
71 
201 
2 
203 
772 
1165 
640 
12ft 
76 6 
1159 1931. 
11718 
8996 
20615 
1595a 
2439 
5001 
2634 
4176 
32694 
1357 
1 1 
768 
913 
835 
42 b 
19 40 15 
1 1 3 
755 
1 15 
8139 157 
2177 
8079 
14481 
22560 
357 
357 
3230 
3230 
26147 
57233 
24313 
1323 
261«6 
57287 
83«3« 
5262 
«353 
77« 
397 
54 
4 
3091 
9958 
13049 
116 
116 
1276 
1276 
14441 
44555 
13831 
560 
14441 
44555 
58996 
5230 
20 
2 
307 
330 
1 
1 
4524 
3287 
7811 
384 
138 
618 
1140 
3635 
141 
3776 
12727 
38918 
11032 
781 
11813 
1 
38004 
50732 
1 
3 
29 
22 
IB 
2 
1 2 
B9 
4 
1 
1 
lib 
117 
1 
1 
116 
5b 
1 17 
117 
65 
173 
31309 
2108B 
31165 
110758 
32612 
7126 
3 
J 2 
5 
16 
11 
11036 
1637 
1367 
847 
4 
16 
105 
104 
39 7 
550 
1698 
1262 
2 
35241 
427 
296 
1059 
66 
2 
7 
3911 
133 
2 
23 
19352 
41813 
61665 
156 3 
1563 
4137 
2 
«139 
6 7 367 
226936 
6«994 
2369 
67363 
23 
226932 
294322 
13073 
6110 
8 71 
5926 
625 
10035 
1519 
334« 
3684 
36 
112«0 
21 
1701 
1 
559 
1264 
1823 
360 
: ι ;i 210 
708 
1879 
10 
1889 
4420 
9940 
3608 
210 
3818 
9338 
13759 
1 
3 
29 
22 
13 
2 
1 
2 
39 
4 
1 
1 
116 
1 
117 
1 
1 
118 56 
117 
117 
55 
173 
6238 
1642 
30559 
9072 
935 
1 
3132 
122 
46 2 
310 
35 
60 
bb 
25 
235 
2318 
12 
1059 
2 
316 
23 
4190 
3403 
7598 
1059 
1059 
425 
2 
«27 
9084 
«751 1 
9022 
62 
9084 
23 
«7511 
56618 
1368 
12 
6 64 
326 
3956 
273 
1272 
79 
12 
14 
21 
100 
219 
319 
14 
14 
lift 
lift 
237 
565 
«639 
409 
17ft 
535 
4ft09 
5174 
11919 
3765 
30659 
3885 
2516 
1341 
8 
125 
85 
3 
32 
1 
33 
10 
1 19 
5206 
47 
131 
3865 
9597 
13462 
195 
195 
13657 
50231 
13470 
184 
13654 
50223 
63885 
4233 
442 
1346 
35 
3009 
111 
9o4 
60 
313 
12 
318 
382 
700 
24 
22 
4b 
114 
11 
125 
871 
71«0 
5«3 
123 
66b 
6935 
7806 
1329 
3692 
15629 
3759 
168 
1 
5 
2 
11 328 
114 
7 
170 
10 
27 
2 
1929 
127 
882 
618 
29«9 
3567 
2 
2 
2 14 
21« 
3783 
24409 
375« 
29 
3783 
2««C9 
28192 
739 
152« 
2977 
171 
901 
769 
399 
1826 
1 
2033 
72 
2 85 7 
78« 
36« 1 
223 
223 
1172 
1172 
5036 
10647 
4857 
120 
4977 
10588 
15624 
690 
638 
1326 
149 
149 
354 
4 
358 
1835 
6552 
' 1615 
202 
1817 
653« 
8369 
12950 
8768 
21860 
15896 
23oa 
5111 
2390 
3898 
3 3911 
1199 
5194 
549 
B3 
16 
27 
IbO 
39 9 
94 5 
871 
496 7 
79 
296 
1 1 
7 
2133 
1041 
844 
707 
437 
lb 
33 
15 
93 
444 
245 
6821 
162 
65 
4 49 
8078 
17281 
25359 
314 
314 
2402 
2402 
28075 
59475 
26505 
1569 
28074 
59474 
87549 
3761 
3178 
416 
93 
1646 
36 6 
1175 
1719 
7 
8708 
3101 
8578 
11679 
138 
199 
901 
901 
12768 
45310 
12243 
525 
12768 
45310 
58078 
4340 
10 
1 
914 
62 3 
3« 
lb 
122 
575 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
U.R. S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
660210 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE + A S S O C 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
560220 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIF 
ROY.UNI 
IRLANDE 
FINLANDE 
SUISSF 
ESPAGNE 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
VENEZUELA 
JAPON 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
560310 FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ΙΤ AL I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
1 
EG ­ CE 
10 
263« 
692 
1957 
50 
2536 
33 
1378 
359 
11 
8 
«5597 
11671 
57218 
7917 
7917 
65135 
37020 
62«03 
2732 
65135 
9 
37020 
102163 
26260 
«332 
7378 
39«33 
8793 
22817 
117 
23 
1 
1765 
115 
1103 
23« 
1«6 
221 
878 
5« 
1005 
1«72 
380« 
6« 
162 
3 
107 
2«721 
5«87 
30208 
3776 
3776 
3398« 
86196 
32195 
1789 
3398« 
107 
86196 
120287 
151« 
10B« 
8« 
1621 
76 
5132 
5 
22 
33 
3 
3 
7458 
16 
2 
26 
741 
16 
5165 
8250 
13415 
28 
23 
3 
3 
13446 
«379 
13«10 
36 
13««6 
15 
«379 
17840 
9580 
12953 
15665 
29673 
1076 
8755 
40« 
77 
75 
7? 
55 
7793 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
10 
558 
16 
79 
169 
8 
91«6 
3«0 
9« 86 
61? 
612 
10093 
3053 
9530 
568 
10098 
a 3053 
13159 
19«! 
510 
10382 
6262 
10560 
«5 
597 
159 
27 
1*6 
219 
«05 
895 
10 
308 
11 
17 
107 
11157 
567 
11724 
1675 
1675 
13399 
19095 
13198 
201 
13399 
107 
19095 
32601 
36 
353 
62 
525 
277 
15 
525 
277 
802 
302 
«6 1 
802 
802 
15 
«51 
I26B 
3557 
1302 
2509 
«35 
1332 
46 
27 
150 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
1200 
5 
120 
4] 
11 
7589 
17« 
7763 
1325 
1325 
908B 
9157 
7888 
1200 
9088 
9157 
182*5 
779Θ 
330 
*21* 
1333 
3395 
114 
7 
15 
60 
83 
L4 
3516 
112 
3628 
50 
50 
3678 
13675 
3678 
3678 
13675 
17353 
348 
34 
103 
11 
250 
2 
3 
1217 
16 
2 
252 
1233 
1485 
2 
2 
3 
1 
1490 
501 
1485 
5 
1490 
501 
1991 
2534 
4*9* 
2801 
281 
1170 
19 
11 
19 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
417 
10 
39ft 
2 
68*9 
36*1 
10*90 
**7 
**7 
10937 
7865 
10500 
*37 
10937 
7865 
18802 
294 
180 
1229 
105 
2160 
52 
11 
10 
535 
39 
41 
2171 
677 
28*8 
28*8 
1808 
2796 
52 
28*3 
1803 
4656 
2 
31 
2 
19*5 
26 
2 
194 5 
194 7 
26 
26 
1973 
33 
1947 
26 
1973 
33 
2006 
2995 
1743 
14703 
362 
3041 
332 
9 
1 
i?a 
DEUTSCH 1 
LAND(BR) 
545 
1957 
50 
2375 
38 
499 
357 
20561 
6863 
27424 
4965 
4965 
32389 
10470 
32301 
83 
32389 
10*70 
*2859 
366 
82 
531 
1093 
1120 
1 
9*2 
36 
30 
10 
1207 
1 
2 099 
1238 
3337 
10 
10 
33*7 
2072 
33*7 
33*7 
2072 
5*19 
13 
984 
11 
3 
3399 
22 
3 
8 
2398 
31 
3402 
2459 
5861 
5861 
1011 
5 861 
5861 
1011 
6872 
1097 
5829 
8001 
1998 
285 
38 
2 
11 
I 
3b 
60 1 
ITALIA 
439 
117 
12 
273 
1452 
603 
2055 
568 
568 
2623 
6475 
2184 
439 
2623 
6475 
9098 
17802 
2129 
6007 
23608 
5582 
20 
23 
101 
72 
899 
197 
2 
423 
54 
100 
1*62 
1671 
103 
3 
5778 
2893 
8671 
20*1 
20*1 
10712 
*9546 
9176 
15 36 
10712 
49546 
60258 
1153 
62 
39 
1129 
958 
5 
26 
1621 
710 
984 
2336 
3320 
3320 
2383 
3315 
5 
3320 
2383 
5703 
2954 
1824 
1866 
9655 
2427 
15 
29 
6 
32 
19 
1643 
I 
EG­CE 
5 
1233 
648 
913 
28 
1257 
25 
756 
333 
17 
6 
26675 
6514 
33189 
4109 
4109 
37298 
26605 
36007 
1291 
37298 
6 
26605 
63909 
28643 
4101 
6510 
41104 
8979 
19*56 
10* 
13 
2 
17 37 
105 
967 
152 
122 
160 
79« 
65 
342 
906 
4082 
36 
1 
150 
3 
116 
21313 
5516 
26829 
1 
1 
2889 
2889 
29719 
89337 
28522 
1197 
29719 
lia 89337 
119174 
1243 
1185 
90 
1872 
78 
4792 
4 
15 
3 7 
8 
3 
7167 
12 
2 
9 
800 
11 
4B29 
8006 
12835 
11 
11 
3 
3 
12849 
4468 
12831 
18 
12849 
11 
««68 
17328 
3493 
6195 
6940 
9657 
2013 
3037 
63 
27 
3 
15 
25 
701 
Warte 
1 
FRANCE 
5 
317 
19 
16 
101 
6 
5528 
201 
5729 
357 
357 
6086 
2«25 
576« 
322 
6086 
6 
2«25 
8517 
1346 
«13 
9570 
6«61 
9399 
32 
568 
161 
22 
122 
157 
262 
733 
10 
355 
9 
1 
16 
lia 
9967 
595 
10562 
1 
1 
128« 
128« 
118«7 
18290 
11683 
16« 
118«7 
ne 18290 
30255 
52 
1 
39« 
bl 
399 
257 
11 
399 
257 
65b 
656 
508 
656 
65b 
11 
508 
1175 
1551 
«10 
841 
203 
813 
17 
B 
76 
— 1000 RE/UC — Vale 
BELG ■ I 
LUXEMB 
567 
5 
67 
18 
1? 
4357 
107 
4504 
639 
639 
5143 
6056 
4576 
567 
5143 
6056 
11199 
8249 
354 
4451 
1372 
2761 
112 
9 
lb 
55 
θ« 
3 
2662 
103 
2985 
55 
55 
30«0 
1««26 
30«0 
30«0 
1**26 
17*66 
2«7 
37 
112 
14 
221 
3 
3 
1163 
12 
2 
22« 
1175 
1399 
2 
2 
3 
3 
ι«ο« «10 
1399 
5 
1*0* 
410 
1814 
1077 
1868 
1257 
154 
360 
2 
1 
5 
NEDER­ Ι 
LAND 
212 
b 
229 
1 
4053 
2128 
6181 
218 
218 
6399 
5411 
6187 
212 
6399 
5*11 
11810 
307 
153 
1285 
91 
2133 
52 
6 
β 
872 
26 
37 
2139 
995 
313* 
313* 
1836 
3082 
52 
313* 
1636 
4970 
2 
32 
2 
1847 
9 
2 
1847 
18*9 
9 
9 
lasa 3* 
1849 
9 
1858 
34 
1892 
653 
775 
3988 
124 
533 
45 
3 
62 
jra 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
46 3 
913 
28 
1169 
25 
243 
332 
11902 
3733 
15635 
2 59 8 
2 59 8 
18233 
7**8 
16190 
53 
18233 
7**8 
25681 
38* 
107 
473 
1055 
928 
2 
930 
3* 
40 
β 
1505 
1 
189* 
15*6 
3**0 
8 
8 
3**8 
2019 
3**8 
3**8 
2019 
5*67 
11 
1076 
6 
3 
3299 
15 
3 
8 
2212 
32 
3302 
2267 
5569 
5569 
1096 
5569 
5569 
1096 
6665 
406 
3007 
3831 
1532 
67 
12 
1 
4 
13 
179 
ITALIA 
137 
155 
5 
165 
795 
3*5 
11*0 
297 
297 
1*37 
5265 
1300 
137 
1*37 
5265 
6702 
19703 
1995 
5270 
25798 
*235 
20 
13 
121 
62 
770 
122 
3 
*77 
65 
101 
896 
1266 
96 
3 
**31 
2277 
6708 
15*2 
15*2 
8250 
52766 
7269 
981 
8250 
52766 
61016 
985 
55 
46 
133* 
873 
* 
29 
1688 
768 
902 
2460 
3362 
3362 
2*20 
335β 
* 3362 
2*20 
5782 
1355 
862 
801 
3571 
121* 
* 9 
1 
6 
12 
379 
576 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Cede 
T D C 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTF 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. T U N I S I E 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
COLOMRIE 
BRESIL 
LIBAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
INOONFSIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS NO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
LIBAN 
INDE 
BANGLAD. 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELF 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSQC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALI EM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
1B26 
33 
374 
52 
375 
261 
1452 
98 
530 
511 
5092 
873 
142 
390 
3 7414 
600 
1 
73 
53 
7 
97 
10 
10 
1 1 
64 
16 
34 
5 
13031 
40222 
53103 
142 
278 
420 
8807 
8807 
62530 
71089 
58806 
3582 
62388 
5 
70947 
133482 
1573 
2417 
3251 
4843 
49 
1491 
13 
1333 
601 
130B 
529 
1*37 
*2 
1009 
125 
1632 
94 
116 
60 
96 
740 
42 
2 
1 16 
25 
7057 
90 
8 
7 
190 
99 
7 0 
51 
5404 
9702 
15106 
25 
2 
410 
43 7 
2790 
2 790 
18333 
12285 
16120 
1861 
13181 
12113 
30466 
12808 
9133 
5707 
7193 
3933 
1B97 
1 
7 
9 
1666 
170 
2 
1825 
178 
80 
12 
3B97 
3 
3 
191 
50 
43 
3 
2204 
23 
1558 
2421 
3979 
73 
73 
202 
202 
4254 
7803 
4084 
170 
4254 
5 
7803 
12062 
827 
17B 
266 
31 
27 
40 
157 
11 
134 2oa 
342 
3 9 
39 
381 
1271 
342 
34 
381 
1271 
1652 
4442 
931 
815 
809 
1296 
194 
373 
11 
1229 
1608 
5 
287 
807* 
275 
1207 
8655 
9862 
2866 
2 866 
12728 
10110 
11461 
1267 
12 728 
10110 
22838 
975 
524 
105 
34 
62 
213 
275 
145 
145 
203 
703 
62 3 
1560 
4B4 
139 
62 3 
1560 
2183 
6616 
1541 
3000 
1351 
193 
39 
39 
39a 
217 
103 
66 3 
3537 
5166 
3703 
1617 
1617 
10320 
19308 
8872 
1448 
10320 
1647 
1 
297 
456 
7 
355 
659 
1474 
2133 
191 
191 
2324 
2414 
2 186 
138 
2 324 
2414 
4738 
1147 
32 
369 
33 
10 
I 
122 
265 
334 
60 
1611 
20 
1 
53 
10 
21 
1304 
1744 
3048 
64 
772 
772 
3884 
16925 
3530 
354 
3884 
127 
287 
1215 
48 
139 
11 
1333 
346 
233 
202 
2 
10 
60 
10 
550 
2031 
785 
2816 
10 
10 
11B3 
1183 
4009 
1677 
3106 
90 3 
4009 
1677 
5686 
1846 
324ft 
2926 
1741 
298 
1 
2 
933 
114 
381 
47 
375 
154 
97 
26 
2942 
131 
142 
92 
21095 
135 
7 
97 
10 
11 
43 
16 
34 
5475 
22236 
27711 
142 
141 
283 
3350 
3350 
31344 
16443 
30859 
343 
31202 
16301 
47645 
1181 
641 
983 
2*06 
920 
2 
2 52 
119 
491 
653 
997 
125 
453 
60 
12b 
90 
413 
42 
2 
106 
25 
5631 
79 
3 
7 
35 
99 
20 
51 
2513 
7022 
9540 
25 
2 
255 
282 
1174 
1174 
10996 
5363 
10202 
642 
10844 
5211 
16207 
2352 
178 
309 
2216 
60 
5 
9 
371 
56 
2 
1408 
378 
234 
8 
132 
69 
287 
28 
87 
104 
1672 
322 
11 
108 
13540 
216 
61 
16 
27 
5 
4 
9 
44 
5 
12 
1 
4491 
14432 
18923 
11 
130 
141 
2569 
2569 
21633 
28309 
20711 
911 
21622 
28298 
49932 
545 
794 
1031 
1343 
14 
447 
2 
348 
243 
534 
121 
373 
b 
317 
43 
374 
25 
33 
11 
24 
159 
35 
41 
3 
2100 
29 
2 
1 
53 17 
b 
12 
1534 
3047 
4581 
3 
114 
117 
bbl 
661 
5359 
3823 
4854 
459 
5313 
3777 
9136 
19173 
13100 
8544 
8744 
4735 
1748 
1 
8 
11 
2136 
114 
10 
1993 
414 
29 
11 
3172 
43 
18 
17 
45 
3 
1 
915 
12 
61 
1 
91b 
971 
1887 
61 
61 
83 
83 
2031 
3005 
1932 
99 
2031 
1 
3005 
5037 
316 
6b 
75 
21 
1 
10 
7 
4 
11 
52 
5 
39 
bl 
100 
II 
1 1 
11 ι 
459 
100 
11 
111 
455 
5/0 
6132 
14411 
1003 
107« 
1211 
216 
479 
237 
1 
220 
« 1 
5 34 
1 
62 
2603 
87 
370 
275« 
312« 
761 
761 
3685 
«386 
3660 
22 5 
3885 
«386 
8271 
71 
279 
139 
30 
3 
26 
17 
31 
52 
47 
30 
55 
85 
47 
4 7 
74 
7« 
206 
539 
163 
«3 
206 
539 
745 
9597 
2640 
3217 
1515 
177 
6 b 
31 
31C 
56 
1 
50 
6 
41 
46 
22 
170 
1240 
43 
686 
1385 
2073 
335 
335 
2408 
5540 
2091 
317 
2403 
5540 
7948 
33 
106 
359 
121 
419 
3 
87 
34 
6 
153 
211 
572 
763 
40 
40 
823 
498 
769 
34 
823 
498 
1321 
3145 
2064 
1225 
37 
55 
1 17 
22 
104 
6 
1 
1 
42 
44 
61 
17 
3 
534 
12 
la 
5 
16 
361 
641 
1002 
¿1 
21 
1B5 
185 
1210 
8778 
1137 
73 
1210 
140 
492 
14 
54 
2 
348 
146 
68 
61 
2 
2 
11 
1 
40 
1 
161 
613 
231 
B44 
l 
1 
235 
235 
1080 
692 
893 
182 
1080 
692 
1772 
2733 
4665 
4102 
2105 
251 
1 
3 
1255 
75 
1 
29 
7B1 
184 
7 
132 
44 
27 
13 
990 
131 
11 
42 
8198 
62 
1 
27 
9 
28 
5 
12 
2156 
8681 
10837 
11 
4b 
57 
1205 
1205 
12C99 
6600 
11891 
197 
12088 
395 
2 30 
244 
720 
221 
94 
47 
108 
216 
314 
43 
122 
23 
82 
35 
40 
3 
1682 
24 
2 l 
b 
17 
6 
12 
64 1 
2128 
2769 
3 
66 
69 
301 
301 
3139 
1635 
2904 
189 
3093 
1589 
4728 
3698 
2 39 
354 
3299 
54 
5 
11 
462 
39 
10 
1482 
414 
11 
1822 
577 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
COREF SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
OIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.I 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 7 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
560470 FRANCE 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECF 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
560510 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
MFXIOUfi 
COLOMBIF 
BRESIL 
ISRAFL 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINF.R.P 
COREE NRD 
COREF SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
DIVFRS ND 
AFLF 
AUT.CL.1 
CLASSE l 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
FUR.FST 
AUT.Cl.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
1 
EG ■ CE 
161 
1057 
41 
5 
9? 
1471 
3 
151 
3 742 
4B93 
8635 
100 
100 
3992 
3992 
12727 
38779 
12708 
19 
12727 
151 
38779 
51657 
l««3 
11*1 
62 4 2 
79 
58 
1 
11 
66 
?! 
13 
1 
79 
5 
2 
90 
7b 
166 
29 
?9 
195 
7718 
193 
1 
194 
2 
2717 
291« 
15536 
17369 
7952 
25759 
1512« 
835 
«3 
46 
7 
3 
35 
34 
394 
bbO 
9 
507 
323 
909 
41 
48 
9 
16 
11 
1 B75 
12 
5 
12 
7 
10 
1 
2 
5 
5 2765 
6904 
«553 
26 
12 
1989 
9ft66 
11655 
16 
6876 
6992 
57 
10 
67 
1861« 
31 70S 
11002 
«6«« 
176«6 
12 
ao7«o 99366 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
60 
33 
37 
151 
1«90 
513 
2003 
233 
233 
2236 
6997 
2233 
3 
2236 
151 
6997 
938« 
«9« 
9 
1 
13 
2 
1 
11 
1« 
1« 
503 
1« 
14 
2 
503 
519 
5393 
300 
373« 
2220 
377 
1 
I 
122 
3 
9 
6? 
39 
1 
6 
1 
5 
10 
1 
1«2 
108« 
222 
12 
512 
1197 
1709 
6 
175 
381 
1 
I 
2091 
11692 
1813 
233 
2046 
12 
11647 
13750 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
67 
167 
34 
111 
232 
610 
842 
319 
319 
1161 
12508 
1161 
1161 
12508 
13669 
931 
5 
17 
6 
42 
19 
61 
61 
61 
959 
61 
61 
999 
920 
4946 
4159 
4379 
2996 
154 
35 
3 
7 
14 
40 
1 
375 
2 
330 
5 
155 
7 
5 
6 
217 
340 
640 
3 
205 
1751 
1956 
867 
367 
5 
10 
15 
283B 
16710 
1818 
690 
2509 
16330 19219 
— Quentités 
NEDER­ 1 
LAND 
129 
129 
21 
21 
150 
4440 
150 
150 
4440 
4590 
123 
513 
2 
1 
I 
I 
1 
643 
1 
1 
64 3 
644 
1757 
4616 
15B1« 
1«21 
25 
9 
11 
2 
1 
20 
10 
1 
9 
1 7 
I 
2 
11 
149 
1 
1 7 
66b 
405 
50 
379 
929 
423 
42 3 
2 
2 
1354 
23609 
939 
«1« 
1153 
23609 
2«962 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
3 
98 
5 
90 
619 
1397 
721 
2118 95 
95 
16«0 1640 3853 9759 3852 1 
3853 
9759 13612 
136 
126 
56 
23 
2 
10 
56 
2 
1 
29 
5 
14 
62 
7b 
29 
29 
105 
392 
104 
104 
39 1 
49b 
7690 
7044 
3451 
8587 
250 
4 
30 
1 
176 
652 
31 
64 
483 
20 
45 
10 
99 
7 
5 
10 
1 
1820 
2972 
3177 
23 
1109 
3680 
4789 
10 
5036 
5046 
45 
45 
9860 
27285 
6180 
3187 
9367 
26772 
36652 
ITALIA 
31 
764 
7 
2 
452 
3 
494 
3049 
3543 
5 
5 
1779 
1779 
5327 
5075 
5312 
15 
5327 
5075 
10402 
303 
3 
1 
14 
14 
14 
14 
14 
321 
14 
14 
321 
335 
1143 
316 
42 
832 
29 
2 
33 
46 
3 
26 
240 
56 
23 
4 
1472 
2 
59 
342 
114 
113 
2159 
2272 
1 75 
175 
« 
« 2«51 
2«12 
2252 
120 
2372 
2333 
«78« 
1 
EG­CE 
328 
926 
27 
5 
93 
1292 
« 1 
220 
«016 
«992 
9008 
103 
103 
3216 
3216 
12327 
5«296 
12307 
20 
12327 
220 
5«296 
668«3 
1795 
122« 
«5 
«0 
«9 
45 
1 
6 
4« 
22 
11 
1 
a 9 
3 
73 
65 
139 
9 
3 
146 
315* 
1** 
1 
145 
3 
3153 
3302 
45797 
49886 
17744 
71278 
35272 
1811 
84 
103 
12 
6 
94 
62 
1670 
2163 
20 
1027 
554 
1907 
81 
1 
B4 
I 
14 
22 
32 
3832 
22 
9 
20 
17 
16 
4 
2 
b 
9 
4230 
11021 
7797 
59 
4b 
5879 
18622 
24501 
22 
12154 
12176 
100 
15 
115 
36792 
221987 
26840 
7942 
34782 
46 
219977 
256815 
Werte 
I 
FRANCE 
67 
63 
41 
220 
1427 
670 
2097 
241 
241 
2338 
9657 
2334 
4 
2338 
220 
9657 
12215 
577 
23 
3 
1 
11 
3 
1 
11 
12 
12 
603 
12 
12 
3 
603 
618 
15621 
731 
11659 
5734 
810 
2 
6 
519 
6 
19 
2C5 
77 
1 
10 
8 
13 
18 
1 
4 
415 
2254 
434 
46 
1360 
2559 
3919 
10 
672 
682 
1 
1 
4802 
33832 
4261 
454 
4715 
46 
33745 
38593 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
70 
105 
20 
2B4 
243 
510 
753 
310 
310 
1063 
16973 
1063 
1063 
16973 
18036 
852 
8 
11 
6 
32 
11 
43 
43 
43 
919 
«3 
43 
919 
962 
13545 
6427 
11558 
6420 
157 
56 
4 
12 
2 
25 
150 
3 
1 
676 
9 
6bl 
1 
7 
214 
1 
lb 
6 
8 
412 
1272 
1066 
5 
329 
2914 
3243 
1«99 
1«99 
8 
14 
22 
476« 
«0615 
2960 
11*3 
4103 
39954 
4«716 
NEDER­ j 
LAND 
172 
172 
22 
22 194 
6471 
194 
194 
6471 
6665 
137 
523 
2 
1 
1 
1 
1 
662 
1 
1 
662 
663 
4951 
13963 
44450 
3402 
57 
18 
15 
5 
3 
37 
39 
2 
20 
25 
2 
2 
ί 
32 
136 
[ 
1 
35 
1255 
750 
121 
1526 
1647 
786 
786 
3 
3 
2436 
66768 
1664 
770 
2434 
66766 
69202 
DEUTSCH- 1 
LAND (BR) 
3 
132 
5 
90 
556 
1584 
693 
2277 
95 
95 
610 
810 
3182 
13605 
3181 
1 
3182 
13605 
16787 
24 3 
123 
35 
38 
4 
5 
44 
11 
1 
3 
8 
20 
53 
73 
a a 81 
44 0 
ao 
60 
439 
520 
23207 
19583 
8368 
19716 
734 
8 
76 
1 
1 
776 
21«7 
43 
106 
1032 
3« 
61 
12 
208 
7 
9 
16 
1 
3268 
5686 
5378 
5* 
3737 
712« 
10861 
12 
8726 
8 73 8 
81 
81 
19680 
71972 
13206 
5396 
18602 
7069« 
9057« 
ITALIA 
168 
626 
7 
3 
«11 
« 1 
590 
3119 
3709 
8 
8 
1833 
1833 
5550 
7590 
5535 
15 
5550 
7 590 
131«0 
523 
1 
2 
« 
9 
9 
9 
9 
530 
9 
9 
530 
539 
«090 
719 
198 
3611 
53 
6 
82 
186 
5 
83 
«1« 
135 
«7 
7 
3266 
2 
1 
loo 55« 
169 
332 
««99 
«831 
271 
271 
7 
1 
8 
5110 
8600 
«7«9 
179 
«928 
8618 
13728 
578 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
560590 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
1 IBAN 
INDE 
THAILANDE 
TIMOR P. 
CHINF.R.P 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSF 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
560600 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
Al LEM.FEO 
ITAL IF 
ROY.UNI 
DANFMARK 
NORVFGE 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
560701 FRANCF 
BELG.­LUX 
OAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
SUFDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHT 
FSPAGNE 
R.D.ALLEM 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE I 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONDE 
560730 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRI ANDF 
DANEMARK 
ι 
EG­ CE 
3 7 79 
3789 
709? 
[1861 
«33? 
736 
186 
2 
173 
28 
91 
5738 
152 
2327 
1220 
79 
21« 
744 
106 
41 
383 
5 
5 
1 
60 
3 
309 
159 
6 
?750 
70 
1485 
6392 
3866 
10268 
888 
2022 
2910 
1105 
2750 
3955 
17073 
26320 
11213 
4838 
16056 
25353 
42 376 
4362 
3992 
607 
76? 
354 
85 
1 
5 
5 
76 
1 
91 
l? 76 
4 
1 1 1 
1 99 
107 
307 
965? 
7 3? 
?3? 
9677 
9884 
29 
74 
71 
« 7 
I 
« 
? 
« 3 
/ 
7 
85 
7 
7 
39 
92 
11313 
1 3405 
15419 
18869 
18014 
361 
« 4b 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
1428 
216 
827 
140 
60 
8 
7 
6 
16 
35 
57 
71 
9 
4 1 
lia 
71 
199 
71 
41 
64 
9 
a 761 
763? 
131 
99 
740 
2611 
287? 
2385 
61 
8 
12 
38 
1 
12 
41 
73 
71 
2456 
73 
73 
2456 
2 529 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
5 
3« 12 
2077 
1710 
4806 
89 
2 
3 
BELG ■ 1 
LUXEMB 
2146 
451 
4640 
690 
9 7 
1 
2 
1615 
151 
2035 
198 
9 
19b 
744 
100 
41 
4 34 
6 
50 
3 
109 
159 
2742 
1209 
1365 
2241 
4103 
4B9 
1730 
2219 
loai 2742 
3823 
10150 
8427 
5301 
4351 
9652 
7929 
18079 
1057 
108 
74 
141 
4 
2 
5 
6 
5 
11 
11 
1382 
11 
11 
1382 
1393 
1 
20 
1 
1 
21 
23 
23 
2026 
34 76 
4585 
1487 
94 
1 
1 
— Quantités 
NEDER 1 
LAND 
196 
1405 
5 796 
497 
548 
1 
4 1 
19 
79 0 
13 
2 
1 
5 
862 
14 
916 
5 
6 
1 
1 
922 
7694 
922 
922 
7894 
8816 
385 
915 
87 
5 
1 
1 
3 
8 
2 
13 
2 
15 
15 
1392 
15 
15 
1392 
1407 
22 
1 
1 
1 
1 
1 
24 
1 
1 
2 4 
25 
1084 
5066 
7109 
2733 
49 
11 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
815 
920 
1418 
3005 
31 
1 77 
1 
73 
1 
« 3107 
1 
219 
126 
70 
5 
71 
4 
1 
5 
70 
733 
3717 
618 
3835 
21 
238 
259 
5 
5 
4099 
6249 
3598 
410 
4008 
6158 
10257 
1930 
685 
499 
193 
4b 
19 
1 
19 
75 
1 
65 
95 
160 
160 
3387 
85 
85 
3312 
3*72 
21 
1 
* 
3 
3 
3 
3 
2 b 
3 
3 
26 
29 
6722 
4338 
9524 
8988 
109 
1 
25 
ITALIA 
122 
3b 
5 
598 
2 
b 9 
241 
3 
394 
16 
357 
1 
b 
310 
900 
1210 
357 
6 
363 
18 
18 
1591 
1118 
1216 
18 
1234 
761 
2352 
990 
7 
3 β 
2 
34 
12 
2 
4ο 
48 
48 
1035 
48 
48 
1035 
1083 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
8 
2 
2 
8 
10 
1481 
539 
342 
3465 
20 
b 
Ι 
EG· CE 
6130 
7198 
3816 
17921 
7025 
1044 
652 
3 
Ibi 
51 
257 
6650 
133 
304 1 
1520 
126 
216 
1249 
103 
56 
1155 
S 
17 
2 
83 
4 
379 
¡97 
9 
3884 
52 
2074 
8303 
5461 
13764 
116 3 
2746 
3909 
162« 
3884 
5508 
23181 
43379 
14809 
7083 
21892 
42090 
65271 
20647 
15419 
27B9 
1864 
1260 
417 
2 
3 
53 
7 
270 
5 
384 
12 
333 
27 
1 
1 
750 
769 
1519 
1 
1 
1520 
42317 
1182 
1182 
41979 
43499 
126 
110 
41 
32 
28 
1 
6 
30 
3 
9 
2 
34 
15 
49 
2 
2 51 
339 
49 
2 
51 
339 
390 
71838 
6492B 
752β7 
104205 
86301 
1754 
43 
2 79 
Werte 
ι 
FRANCE 
2511 
421 
1479 
288 
41 
27 
14 
13 
30 
4 2 
88 
1 
24 
1 
16 
64 
1 77 
129 
30b 
25 
69 
94 
lb 
lb 
416 
4725 
278 
112 
390 
4699 
5115 
6673 
2 
132 
26 
142 
2 
123 
15 
144 
138 
2B2 
262 
8633 
282 
282 
6333 
9115 
7 
9 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
2 5 
19 
3 
2 
5 
19 
24 
17180 
9677 
20729 
21410 
474 
26 
20 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.■ I 
LUXEMB 
3227 
803 
6862 
1116 
133 
2 
6 
2223 
187 
2629 
266 
16 
194 
1249 
97 
56 
710 
7 
1 
67 
* 379 
197 
3868 
1680 
25*9 
291* 
5463 
717 
2327 
3044 
1596 
3368 
5464 
13971 
12741 
7237 
6001 
13238 
12008 
25979 
4562 
559 
396 
298 
25 
1 
3 
7 
2 
1 
1 
31 
8 
39 
1 
1 
40 
5635 
40 
40 
5835 
5675 
b 
3 8 
1 1 
4 
59 
59 
59 
12916 
lft002 
24684 
6580 
318 
7 
5 
NEDER­ Ι 
LAND 
353 
2451 
8505 
341 
729 
1 
39 
30 
349 
20 
2 
I 
11 
1118 
52 
1170 
11 
IL 
1 
1 
1182 
12150 
1132 
1182 
12 150 
13332 
2057 
4001 
1033 
16 
4 
2 
50 
95 
9 
151 
9 
160 
160 
7107 
160 
160 
7107 
7267 
1 
100 
5 
2 
6 
1 
1 
b 
7 
7 
108 
7 
7 
10.1 
116 
6411 
21130 
35031 
11309 
263 
1 
65 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
2204 
2139 
2572 
4780 
91 
623 
2 
106 
5 
5 
360 3 
1 
295 
150 
109 
5 
26 
12 
2 
5 
52 
32 6 
3310 
1248 
5058 
26 
330 
35 6 
5 
5 
5419 
11830 
4336 
94 6 
5284 
11695 
17114 
968 7 
2717 
222 3 
92 0 
235 
2 
170 
5 
9B 
338 
9 
1 
412 
44 6 
858 
858 
15885 
520 
520 
15547 
16405 
72 
2 
5 
19 
1 
23 
24 
24 
24 
48 
24 
2 4 
9B 
122 
41491 
23602 
48063 
47002 
566 
9 
145 
ITALIA 
346 
97 
20 
1075 
3 
216 
433 
9 
1102 
22 
395 
4 
9 
6*9 
1113 
1767 
395 
9 
404 
¿2 
22 
2193 
1933 
1776 
22 
1798 
1538 
3731 
«321 
28 
5 
303 
11 
1 
154 
12 
2 
12 
168 
180 
180 
4657 
180 
180 
4657 
4337 
47 
1 
7 
6 
3 
6 
9 
6 
15 
15 
55 
15 
15 
56 
70 
11020 
3016 
1545 
23761 
I 33 
44 
579 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Scrtlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIF 
BULGARIE 
.MAROC . T U N I S I E 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B F R I A 
.TOGO 
.DAHOMEY 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
MFXIQUE 
COSTA RIC 
DOMINIC.R 
COLOMRIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
INDE THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
CORFF NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
DIVFRS ND 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AU T.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CF 
MONDE 
5 6 0 7 9 0 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANFMARK 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUÍ F 
U . R . 5 . S . R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRΙ E 
ROUMANIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA RIC 
JAMAIOUE 
BRESIL 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
I 
EG ­ CE 
11 
173 
32 
1024 1 3 1 1 
559 
5R1 
3 
1 191 
612 
B9 
4 
71 
66 
1015 
214 
5 76 
5ft 
197 
13 
6 
3 
1 
ι 6 3 9 0 
I B I 
74 
12 
16 
10 157 
529 
71 
2 153 
Ift 
9 352 
4 144 
339 
72 
1225 1 0 6 7 
10880 
1 2 5 7 
4 
1 
3507 
9 1 6 1 
12668 
7 
220 
14873 
1 5 1 0 0 
1992 
«11 
2«03 3 0 1 7 1 
77972 
16«21 
12803 
2 9 2 2 « 
1 77075 
1 0 7 1 9 7 
2552 
1 0 6 * 0 * 1 3 * 
6 3 8 0 
2 * 0 6 47« 
9 
8 
2 
157 823 
10 
222 
193« 
11 
11 191 
237 
863 
575 
1 17 
2919 
13« 
2 
16 
l 
9ft7 2ft 
13 
21 61 
69 
11 
1 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
1« 
12 
1«2 77 
173 
212 
1 
7 
502 
1 
2 
29 
30 
1«8 
25ft 
15 
93 
32 
2 
1236 
21 
1 1 
94 
2 
4 
29 
51 
2 «9 
1«73 
80 
1 
«73 
2 2 « 2 
2715 
2 
130 
1706 
1838 
« 8 1 29 
510 
5 06 3 1«639 
2 6 6 « 
1765 « « 2 9 
1 
1«005 
19069 
« 0 * 6 
«95 
1792 
866 
142 
3 
l 12 
3« 1 
58 
12 
1 
76 
170 
I I B 
7« 
36 
236 
b 
2 
98 
25 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
7 17 
5 
29 
1 95 
7 
10 
3 [ 
1 
10 
1 
3 
19«0 
50 
2« 
β 21 
366 
14 
19 
108 
66 
1«92 
26 
12« 2189 
2313 
1 
2 0 8 2 
2083 
15 
15 
4 * 1 1 11592 
2 * 7 7 
1916 4 3 9 3 
11574 
15985 
375 
1479 
616 
140 
11 
1 
5 
6 
1 
7 
54 
38 
7 
86 
ftO 
51 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
7 
29 
11 
7b 54 
119 
44 
15 
9 
30 
bb 
1 
14 
9 
88 
4 
1 532 
103 
39 
44 
71 
45 
3 
74 
122 
799 
93 
4 
344 
8b7 
1211 
4 88 
1168 
1260 
9 0 
3 
93 
2564 
16128 
1396 
1037 
2433 
15997 
1 8 5 6 1 
113 
3628 
3304 
140 
33 
6 
14 
2 57 
117 
62 
58 
2 
14 140 
1 79 
17 
11 
1 
DEUTSCH 1 
LAND(BR) 
4 
89 
7 
703 1096 
248 
2 2 [ 
23 
114 
44 
3 
25 
909 
36 
295 
41 
1 
96 7 
1 
I 95 
2 142 
9 87 
99 
23 
Θ2 
421 
1819 
918 
2273 
1799 
4072 
1 
3254 
3255 
1309 
23 
1332 
8659 
2 9 7 8 1 
6 3 8 8 
2112 
8500 
2 9 6 2 2 
38281 
1108 
2416 
2092 
1260 
267 
1 
3 
1 86 
744 
6 90 
135 
10 
3 
198 
461 
54 2276 
37 
378 
4 
ITALIA 
23 
2 
96 139 
9 
75 
2 
61 
4 
62 
20 
15 
1 
1715 
6 
12 
lft 
2ft 
71 
16 
175 
234 
72 
910 
199 
5297 
140 
293 
2 064 
2357 
1 
6 6 6 3 
6664 
97 
356 
453 
9 4 7 4 
5 3 3 2 
3496 
5973 
9 4 6 9 
5827 
1 5 3 0 1 
956 
550 
68 
ftfta 
21 
7 
2 
53 
26 
1 11 
1767 
1 
«89 
6 181 
91 
16 
352 
1 
13 
69 
I 
EG­ CE 
2 
81 
1347 
305 
7135 7826 
2 3 4 8 
3967 
17 
4 646 
15 56 
4 2 3 
9 
217 
185 
4514 
904 
1809 
169 
570 
203 
26 
1 
3 
3 
2 a 2 0 1 0 5 
735 
78 
45 
33 
40 566 
1 594 
5ft 
3 1054 
43 
24 672 
15 319 
751 
186 
3 0 5 4 
3982 
2 8 8 7 7 
4 1 6 3 
13 
1 
6 
2 0 7 7 2 
31792 
5 2 5 6 4 
31 773 
39874 
4 0 6 7 8 
7807 
937 
8744 
1 0 1 9 8 6 
4 0 5 3 * 2 
6 5 9 9 4 
33209 
9 9 2 0 3 6 
4 0 2 5 5 9 
5 0 4 5 5 1 
12039 
3 9 4 9 5 
14145 
2 1 6 7 4 
13048 
1213 3 
47 
3 
43 
19 9 72 
3380 
55 1001 
2436 
29 
50 252 
424 
1327 
1146 
248 3 8 6 8 
3 59 
11 
19 
l 
1 3 
3664 38 
35 
4 
54 50 48 
4 
1 1 7 
1 
2 
Werte 
1 
FRANCE 
1 
251 
106 
936 234 
772 
1593 
3 
16 
1035 
5 
9 
89 
144 
620 
664 
29 
329 
194 
12 
l 
2 
4 2 4 2 
81 
3 7 
112 
1 
4 
1 
15 
56 
116 
756 
3466 
281 
6 
2 6 8 8 
7 8 5 8 
10546 
1« 523 
« 0 1 2 
4 5 4 9 
1560 
56 
1616 
16711 
70568 
10812 
4327 
15139 6 
6 8 9 9 6 
8 5 7 1 3 
1«805 
1648 
6635 
« 7 6 8 
390 
l 
9 
1« 100 
754 
3 332 
21 
2 102 
281 
224 
144 
32 339 
12 
11 
1 
l 
515 
33 
1 
1 
— 1OO0 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
15 
12 
ai 154 
27 
192 
3 308 
32 
38 
7 
4 
3 
57 
6 
3 
5543 
2 02 
76 
35 61 
376 
75 
54 
313 
295 
3532 
87 
600 
6632 
7232 
6 
« 6 3 « 
4 6 * 0 
71 
71 
1 1 9 * 3 
6 0 2 5 8 
7772 
* 0 9 5 
11867 
6 0 1 8 2 
72125 
1832 
* * 6 6 
2 5 2 8 
670 
30 
5 
2 19 
«0 
32 
3 
31 
5« 
81 
15 101 
273 
1 
50 
NEDER­ j 
LAND 
51 
185 
58 
«39 233 
«a« 293 
63 
58 
161 
201 
2 
66 
«5 
1 
237 
3 
1« 
8 1851 
«21 
96 
39 
201 
106 
8 
219 
57« 
2 2 9 6 
297 
13 
1720 
3 « 8 8 
5 2 0 8 
1« 2«0 
3267 
3521 
315 
8 
323 
9 0 5 2 
7«35« 
5 6 8 1 
2898 
8 5 7 9 
73881 
8 2 9 3 3 
5 2 1 
12396 
9915 
««1 
11b 1 
b 
2 
48 
78 
11 137 
1 
150 
87 
96 
2 
33 22« 
3 
357 
1 
« 42 
1 7 
1 
2 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
26 
701 
109 
« 9 3 9 6 3 3 9 
1002 
13«7 
97 
«31 
203 
« 
9 0 
4 04 1 
170 
1077 
139 
3 
« 3 1 1 
9 
2 402 
3 970 
22 221 
213 
56 
160 
1676 
5736 
3126 
13718 
8192 
21910 
3 
10855 
10858 
5 5 2 1 
56 
5577 
3 8 3 « 5 
160 795 
31155 
6553 
3 7 7 0 8 
16015 8 
198503 
5 6 9 0 
9 8 7 5 
7726 
7169 
58 1 1 
11 
3 
16 
3 501 
2«03 
36 «20 
161 
2b 
1 7 
«17 
919 
105 2 9 1 9 
103 
1962 
12 
3 
ITALIA 
2 
3 
195 
20 
7«0 866 
63 
5«2 
1« 
1 162 
21 
263 
66 
11 
1 
3 
« 1 5 8 
22 
«5 
33 
1 67 
55 
«3 
1 396 
6 3 1 
186 
22«6 
6 8 1 
138«7 
372 
1 
2046 
5622 
7668 
3 1 
1 7 1 0 6 
17110 
3«0 
817 
1157 
2 5 9 3 5 
3 9 3 6 7 
1057« 
1 5 3 3 6 
2 5 9 1 0 
3 9 3 * 2 
65277 
3996 
2 * 1 9 
305 
2 596 
96 
25 
16 
3 0 * 
105 
5 80 
2255 
2 
590 
13 285 
2 * * 
19 
557 
3 
35 
43 
580 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine I 
CE 
605 
ID 
23 1512 9077 
*0 
1*81 «686 6167 
16 
1 36 
9311 
9«63 
«95« 
618 
5569 
21 199 
2623ft 
10598 
10427 
21025 
261 12 
«7311 
Mengen — 1000 Kg 
, 
FRANCE 
511 
52 
500 
192 
247 
439 
8 
500 
503 
710 
511 
1221 
2168 
7208 
866 
1293 
2159 
7199 
9367 
BELG | 
LUXEMB. 
36 
159 
17 
110 
127 
210 
210 
185 
195 
522 
2618 
243 
271 
514 
2610 
3132 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
32 
3 
[330 
55 
140 
195 
1359 
1359 
393 
32 
425 
1979 
7185 
424 
1555 
1979 
7135 
9164 
DEUTSCH­ I 
LAND(BR) 
4 
1234 
230 
1107 
1851 
2958 
37 
234 
271 
2989 
4 
2993 
6222 
6926 
5884 
288 
6172 
6876 
13093 
ITALIA 
58 
10 
23 
187 
6858 
40 
110 
2338 
2««8 
16 
91 
7008 
7115 
677 
66 
7« 5 
10308 
23«9 
3161 
7020 
10201 
22«2 
12550 
I 
EG · CE 
1 
909 21 
«5 
2708 
16008 
93 
2 
5713 
9953 
15666 
20 
370 
1636« 
1675« 
7265 
930 
8195 
«0615 
100870 
221«5 
18001 
«01«6 
2 
100401 
141018 
4 
2 
36 
Werte 
| 
FRANCE 
668 
95 
767 
2 
1256 
1013 
2269 
1 
23 
600 
Θ24 
1172 
698 
1870 
4963 
27882 
2974 
1963 
4937 
2 
27856 
32821 
4 
2 
36 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
50 
302 
94 
392 
436 
352 
352 
251 
251 
1089 
9530 
634 
421 
L055 
9496 
10585 
NEDER­ I 
LAND 
50 
7 
2065 
261 
507 
763 
2131 
2131 
592 
50 
642 
3 541 
23273 
1155 
2386 
3541 
23273 
2681« 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
7 
2221 
338 
3551 
«811 
8362 
103 
353 
«56 
«360 
7 
«367 
13185 
30606 
12588 
«51 
13039 
30«60 
«36«5 
ITALIA 
1 
154 21 
«5 
335 
12506 
93 
551 
3230 
3781 
19 2«« 
12728 
,12991 
890 
175 
1065 
17837 
9579 
«79« 
12780 
1757« 
9316 
27153 
PHILIPPIN 
CHINE.R.P 
COREF NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
OIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
EAMA 
AUT.AOM 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
INTRA­CF 
MONOE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
LIBAN 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
S U I S S E 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.KENYA 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
SOI LANKA 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
C H I N F . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSF 2 
EUR.FST 
A U T . C L . l 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ROY.UNI 
IRLANDF 
P H I L I P P I N 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
95 
42 
17 
537 
144 
195 
20 
146 
20 
582 
212 
2 804 
769 
7679 
770 
755 
165? 
40 
? 
195 
36 
101 
12 
3194 
331 
795 
1176 
«0 
146 
336 
8179 
3194 
11571 
13135 
1277 
5746 
7137 
12333 
1025 
14160 
12 
4« 
?5b 
lb 
13 
4140 
36 
11 
49 
4140 
4140 
4189 
312 
36 
21 
9 
42 
lao 
90 
31 
77 
124 
309 
220 
160 
160 
539 
90 
109 
199 
973 
539 
1512 
1710 
329 
910 
823 
1633 
252 
1962 
1906 
1906 
1906 
1906 
21 
3 
113 
5 
89 
8 
1757 
38 
45 
45 
2 
12 
215 
B9 
a 97 
14 
14 
1885 
215 
2100 
2211 
l«2 
1«2 
2 069 
2211 
1«2 
2353 
«* 2 56 
315 
315 
315 
115 
300 
10 
4 
14 
1 1 
3 1 0 
1 i 
4 9 
110 
3 1 0 
359 
12 
36 
174 
10 
547 
240 
239 
126 
174 
179 
1036 
129 
1165 
1344 
248 
96 5 
379 
1344 
248 
1592 
106 
20 
56 
20 
364 
135 
913 
231 
1768 
310 
1253 
40 
1 
195 
36 
101 
2311 
202 
500 
702 
40 
332 
372 
4475 
2311 
6786 
7860 
554 
3819 
3666 
7685 
379 
8239 
1290 1290 1290 
3 19 
319 
319 
9 
4 
b 
2 5 1 
12 
1 
13 
1 
14 18 
1 
19 
33 
b9 14 
1 15 
51 
84 
11 
17 
11 
114 
274 
66 
3 
30 
B 
171 
36 
3b2 
49 
993 
45 
233 
652 
21 
1 
2 
65 
9 
22 
5 
999 
107 
209 
315 
21 
103 
124 
2333 999 
3332 3771 434 
2043 1671 3714 427 
4198 
ft 
11 
75 
9 
4 
6 
2 5 1 
12 
1 
13 
1 
14 
18 
1 19 
3 3 
69 
14 
1 
15 
51 
β4 
3 
5 
6 
22 
17 
4 
11 
29 
103 
45 
30 
3ft 
ita 
1 7 
15 
32 
243 
166 
411 
443 
47 
205 
227 
432 
3ft 
479 
4 
3 
25 
7 
6 
4 
9b 
5 
14 
13 
2 
5 
43 
9 
4 
12 
7 
7 
128 
43 
171 
190 
39 
2ft 
164 
190 
39 
229 
1 1 
76 
11 6 17 1384 1384 1401 92 11 
602 602 b02 
94 
5« 
94 
8b 
17 
100 
100 
117 
6 
11 
7 14 3 
79 
2 
¿2 a 
76 
ne 
45 
79 
79 
426 
45 
47 1 
550 
269 
42 5 
125 
550 
269 
619 
58 
3 
13 
8 
84 
25 
235 
43 
643 
112 
498 
21 
1 
65 
9 
22 
743 
62 
110 
192 
21 
96 
117 
1531 
743 
2274 
2583 
129 
1382 
1155 
2537 
83 
2666 
430 
430 
430 
156 
I5B 
156 
581 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­ Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONDE 
570300 FRANCE 
8FLG.­LUX 
OAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
ALBANIE 
FGYPTE 
MOZAMBIQU 
BRESIL 
LIBAN 
IRAK 
YEMEN SUO 
PAKISTAN 
INDE 
RANGLAD. 
SRI LANKA 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAILANDF 
CHINE.R.P 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
570400 FRANCE 
8ELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
MALTF 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
HONGRIF 
.MAROC 
SOUDAN 
.CENTRAF. 
.ZAIPF 
ANGOLA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
.OC.IND.3 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
MEXIQUE 
SALVADOR 
HAITI 
CniOHBIE 
VENEZUELA 
EOUATFUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONFSIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
AFLE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
FUR.FST 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
¡ 
EG CE 
4153 
4189 
317 
4501 
577 
9996 
4555 
1610 
427 
145B 
104 
IO 
3b 
B4 
7 3 
34? 
793 
19 
1?6 
164 
1 16 
787 
619 
795 
4 5 
64 
59 
93 
I4ft 
91 
73 
36 
6791 
3 87 3 
118013 
13 
7378 
6652 
33920 
72 
1953 
915 
236B 
175492 
175492 
1 704 
72 
1776 
180136 
17133 
137561 
42557 
180118 
17165 
197301 
808 
1306 
1780 
2263 
18 
79 
159 
203 
7? 
50 
74 
16 
1 
3 
? 
6 
? 
24203 
10545 
121 
39871 
25 
8217 
19117 
139 
709? 
39 
799 
667 
49 
B7 34 
480 
70681 
274 
14 
17 
10 
132 
75 
31755 
61? 
94 
1 
13 
463 
7365 
?S1B 
1912* 
60665 
146366 
716045 
16 
16 
7188 79 
76384 
118377 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
1906 
1906 
1906 
7077 
869 
109 
103 
1035 
15 
71 
140 
40 
96 
10 
73 
46 
103 
21562 
1320 
347 
14979 
72 
1071 
140 
121 1 
38485 
33485 
40 
72 
112 
39808 
8158 
23364 
16444 
39808 
8158 
47966 
319 
1 
15 
179 
15 
6 
10801 
2669 
8 86 7 
25 
3924 
15566 
20 
3056 
19213 
17 
16 
23 
2887 
94 
11 
179 
179 
15591 
11561 
40064 
67216 
15 
15 
67410 
27509 
37157 
BELG ­ I 
LUXEMB 
1 
116 
3 1 6 
100 
415 
436 
1340 
1207 
22 
114 
104 
69 
34? 
653 
9 
80 
164 
115 
1 35 
?? 
30 
43 
4317 
3386 
43716 
3 9 ' ! 
57b 7 
12323 
525 
766 
1291 
73007 
73007 
494 
494 
74792 
3563 
58159 
16624 
74783 
355* 
781*6 
400 
1657 
31* 
159 
4714 
2321 
18433 
1877 
309 
115 
24 
103 
26 
32B6 
8401 
10 
2 
2 
1201 
169 
159 
119 
309 
20754 
19627 
40690 
41003 
23434 
16633 
— Quantités 
NEDER | 
LAND 
323 
359 
12 
171 
474 
794 
ao 
10 
60 
ι 157 
8978 
133 
150 
90 
90 
9419 
9419 
60 
60 
9569 
718 
9226 
34 3 
9569 
718 
10287 
12 
670 
1934 
23 
37 
24 
993 
427 
796 
521 
4 
164 
16 
699 
49 
471 
7393 
44 
1 118 
1 
61 
168 
229 
521 
42 7 
109Β0 
11929 
12157 
3 59 2 
10123 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
1290 
1290 
1290 
90 
2*95 
1846 
302 
228 
2 
45 
152 
519 
37 
50 
166 
32082 
2015 
558 
«224 
230 
2 30 
39132 
39132 
716 
716 
40073 
4733 
33275 
6803 
40078 
4733 
44811 
393 
778 
120 
10 
42 
22 
3 
2 
2026 
3759 
10655 
1124 
2674 
180« 
19 
189 
«90 
20 
131« 
12645 
43 
21869 
540 
64 
1804 
186B 
2674 
14417 
«0281 
57372 
592«0 
13392 
«0065 
ITALIA 
319 
319 
319 
2 
1 
3b 
9 
295 
45 
5« 
53 
3b 
930 
11 
12175 
224« 
37 
9 
«6 
15«49 
15449 
394 
394 
15889 
11 
13537 
2343 
15880 
2 
15891 
3 
19 
50 
24 
1 
2 
5669 
1796 
121 
1489 
99b 
27 
60 
100 
4 
2 
157 
480 
23029 
224 
14 
7? 
46B0 
72 
224 
224 
29 
3406 
35404 
38339 
1 
1 
39064 
3457 
34899 
1 
EG CE 
1390 
1401 
92 
149 3 
75 
1938 
946 
279 
59 
4 0b 
19 
9 
9 
7 
2 
4b 
213 
4 
17 
36 
15 
55 
92 
71 
14 
14 
5 
1ft 
43 
9 
6 
13 
1396 
949 
29426 
1701 
1320 
7018 
17 
478 
236 
714 
«1901 
«1901 
30« 
17 
321 
«2936 
3299 
3«000 
8932 
«2932 
3295 
«6231 
193 
616 
«35 
694 
3 
11 
5b 
98 
2 
8 
21 
4 
2 
2 
8062 
305« 
48 
1089 1 
9 
2675 
5183 
57 
545 
19 
196 
246 
9 
2477 
263 
22932 
47 
6 
6 
3 
49 
a 5049 
132 
39 
3 
167 
631 
798 
5185 
14002 
42221 
61408 
6 
6 
62212 
2113B 
39909 
Werte 
1 
FRANCE 
602 
b02 
602 
1483 
205 
24 
14 
232 
1 
2 
37 
5 
28 
1 
ft 
14 
30 
6087 
333 
97 
3231 
17 
285 
37 
322 
9827 
9827 
5 
17 
22 
10171 
1726 
6578 
3593 
10171 
1726 
11897 
111 
2 
13 
91 
« 
2 
33«9 
811 
22«3 
9 
1336 
«132 
5 
913 
6063 
ft 
7 
7 
«81 
39 
3 
91 
91 
«18« 
30ft3 
12209 
19«56 
« 4 
19551 
7373 
11378 
— 1O00 RE/UC — Vale 
BELG j 
LUXEMB 
94 
94 
86 
18C 
62 
379 
196 
2 
21 
19 
6 
4b 
176 
1 
11 
36 
15 
37 
3 
7 
1105 
8«! 
10527 
838 
108« 
2492 
73 
19ft 
265 
16897 
16897 
99 
99 
17265 
640 
13861 
3*03 
1726* 
639 
1790« 
36 
405 
56 
1 
56 
1560 
635 
5301 
557 
80 
37 
9 
51 
3 
951 
2508 
3 
1 
222 
56 
46 
102 
80 
5936 
5676 
11892 
11994 
6516 
5024 
NEDER 1 
LAND 
106 
' 17 
6 
123 
62 
56 
23 
9 
9 
30 
1909 
23 
32 
32 
32 
1994 
1994 
9 
9 
2035 
118 
1971 
64 
2035 
lie 
2153 
4 
235 
623 
5 
7 
7 
295 
94 
84 
156 
3β 
5 
142 
23 
171 
2215 
10 
211 
14 
39 
52 
156 
94 
3156 
340β 
3460 
1119 
2690 
jrs 
DEUTSCH­ j 
LAND (BR) 
430 
430 
430 
1 1 
393 
362 
42 
79 
6 
16 
68 
2 
1 5 
«4 
704 5 
507 
139 
73 6 
79 
79 
8468 
3488 
92 
92 
8659 
908 
7342 
1317 
8659 
808 
9467 
154 
26 3 
26 
2 
4 
2 
6Θ6 
96 7 
2724 
34 0 
757 
44 4 
I [ 
54 
167 
5 
374 
3774 
7 
3136 
111 
b 
44 4 
450 
75 7 
3 691 
β665 
13113 
13563 
4695 
Θ560 
ITALIA 
15Θ 
15β 
158 
2 
2 
1 
β 
3 
71 
14 
1« 
16 
13 
277 
« 3858 
52 7 
9 
3 
12 
«695 
«695 
99 
99 
«806 
7 
4243 
555 «ao3 « «310 
« 7 
8 
21 
2 
2152 
6*1 
43 
529 
358 
6 
20 
5* 
3 
I 
68 
263 
8372 
*7 
6 
25 
999 
21 
103 
103 
6 
1218 
12315 
13539 
2 
2 
1364« 
1235 
12056 
582 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlussei ¡ Ursprung 
C ° d ' O r i g i n . 
TDC 
i 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
5 7 0 5 1 1 A L L F M . F E D 
I T A L I F 
Y O U G O S L A V 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
5 7 0 5 1 9 F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
5 7 0 5 2 0 I T A L I E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
P F R O U 
A R G E N T I N E 
I N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 7 
E U R . E S T 
C I A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
6 7 0 6 0 0 F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H F C O S L . 
. C A M F R O U N 
. C E N T R A F . 
I R A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
B A N G L A O . 
T H A I L A N D E 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F A M A 
T I E R S C L ? 
C L A S S F ? 
F U R . F S T 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C E 
CF + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . Τ I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
MONDF 
6 7 0 7 1 0 B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
HONGO I F 
F T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
L 1 B A N 
I S R A F L 
I N D F 
I 
EG ­ CE 
1 0 3 1 3 
1 4 9 1 9 0 
6 6 9 5 
7 2 5 5 7 4 
1 4 
1 
1 1 
11 
1 1 
1 1 
1 6 
1 1 
11 
1 5 
2 6 
6 6 
8 
1 0 
7 0 
2 1 0 
1 0 
2 0 1 
5 7 
1 
1 0 
2 0 2 
2 1 7 
5 7 
6 7 
2 6 9 
1 0 1 
2 1 2 
5 7 
2 b 9 
3 0 3 
5 7 2 
6 
7 4 
2 
1 
3 
7 4 
7 4 
4 
4 
? 
? 
9 0 
6 
7 9 
2 
3 0 
6 
Bb 
3 8 9 3 
1 7 1 5 1 
1 1 8 
2 3 
1 6 
? 1 8 
1 
4 0 
2 2 1 ? 
3 ? 
5 
1 7 
4 
1 5 
1 6 b 
5 3 0 
7 7 5 8 
5 6 0 
7 5 9 
? 7 f t 4 
7 5 7 1 
7 6 
1 6 7 9 
3 5 5 5 
6 
5 
6 0 3 1 
2 1 2 3 2 
5 4 B 2 
6 7 5 
6 0 6 7 
2 1 2 D 6 
2 7 7 3 9 
1 
7 9 4 
1 l b 
5 
1 4 
1 7 
1 4 
3 0 
1 6 6 
1 4 7 4 1 
M e n g 
, FRANCE 
3 1 0 1 
4 0 2 5 8 
3 5 7 
6 7 7 6 7 
1 
3 
1 2 
1 ? 
1 2 
1 2 
4 
1 2 
1 2 
4 
1 6 
6 
6 
b 
6 
6 2 9 3 
7 
B5 7 
1 7 
9 
1 0 2 
8 5 7 
3 5 7 
7b 
1 0 7 
1 2 8 
9 8 5 
6 3 7 6 
9 5 9 
9 5 9 
6 3 0 0 
7 7 8 8 
3 0 
5 1 1 7 
ín — 1 0 0 0 Kg 
BELG ­ | 
L U X E M B 
3 3 1 ? 
1 9 9 4 5 
7 3 7 1 
4 3 3 7 9 
1 
1 
1 
1 
3 
1 0 
1 
1 0 
2 4 
2 4 
2 4 
1 6 8 8 
3 1 
2 
1 6 
1 3 4 5 
BO 
4 9 6 
5 5 b 
1 3 4 5 
1 3 4 5 
1 6 3 1 
1 6 3 1 
2 9 7 6 
1 7 8 9 
2 4 7 0 
5 5 6 
2 9 7 A 
1 7 8 9 
4 7 6 5 
2 5 4 
l f t 4 4 
— Quant i tés 
NEDER­ 1 
L A N D 
1 0 8 6 
1 1 2 0 9 
2 6 4 4 
1 4 8 0 1 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
7 
1 9 
1 3 
3 4 
1 9 
3 9 
6 0 0 
6 1 5 0 
19 
9 9 
5 
16 
9 b 
5 7 
1 0 0 7 
4 9 
9 9 
1 1 6 5 
1 1 6 5 
6 
5 
1 2 6 9 
6 7 6 9 
1 2 5 4 
1 5 
1 2 6 9 
6 7 5 9 
9 0 3 8 
1 
1 
3 0 3 2 
D E U T S C H ­ Ι 
L A N D ( B R ) 
2 0 8 4 
4 2 1 4 9 
1 3 0 1 
6 0 5 4 1 
1 1 
1 1 
1 1 
I I 
1 1 
1 1 
1 1 
5 2 
1 8 4 
1 0 
1 6 2 
4 5 
1 
1 0 
1 6 3 
1 7 3 
4 5 
4 5 
2 1 9 
21b 
1 7 1 
4 5 
2 1 9 
2 3 b 
4 5 4 
7 4 
7 4 
7 4 
7 4 
7 4 
7 4 
7 4 
1 4 1 7 
4 5 3 7 
3 5 
1 1 9 
1 
4 0 
1 0 
3 2 
3 7 1 
2 5 b 
4 
1 6 0 
4 2 
2 0 2 
b l l 
b l l 
8 3 3 
5 9 8 9 
8 2 9 
4 
8 3 1 
5 9 8 9 
6 8 2 2 
1 5 
5 
3 9 
2 6 2 4 
I T A L I A 
7 3 0 
3 5 6 2 9 
2 2 
3 9 0 3 6 
3 9 
3 9 
3 9 
3 9 
3 9 
3 9 
39 
2 
1 
1 
4 
4 
2 
? 
6 
4 
2 
6 
6 
1 8 B 
1 7 1 
7 0 
2 0 
2 0 
2 0 
3 5 9 
2 0 
2 0 
3 5 4 
3 7 4 
l 15 
1 4 
1 7 
3 0 
1 5 6 
2 3 7 4 
E G ­ C E 
3 1 1 7 
4 3 0 2 5 
1 9 5 1 
6 4 1 6 3 
7 5 
1 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
7 6 
1 4 
1 4 
7 6 
4 0 
4 3 
6 
b 
3 1 
1 9 6 
1 
1 5 
1 1 4 
4 7 
1 6 
1 1 4 
1 3 0 
4 7 
4 7 
1 7 7 
7 8 ? 
1 3 0 
4 7 
1 7 7 
7 8 ? 
4 5 9 
5 
1 
1 0 ? 
1 
? 
3 
1 5 
2 
1 
1 0 4 
1 0 6 
2 0 
2 0 
1 
1 
1 2 b 
5 
1 2 5 
1 
1 2 b 
5 
1 i l 
2 2 1 8 
1 0 6 2 9 
6 6 
2 0 
1 0 
1 1 5 
1 
2 1 
1 1 4 7 
1 9 
3 
8 
5 
7 
ao 2 9 5 
1 0 8 6 
2 2 3 
1 3 7 
[ 1 6 6 
1 3 0 3 
1 3 
1 6 9 6 
1 7 0 9 
3 
3 
3 0 1 5 
1 2 9 5 6 
2 7 6 7 
2 3 5 
1 0 0 2 
1 2 9 4 3 
1 5 9 6 3 
1 1 6 
5 5 
1 
4 
7 
1 
4 9 
9 
5 6 
5 2 0 2 
Werte 
1 
FRANCE 
9 2 6 
1 2 3 0 4 
1 2 6 
1 9 6 7 7 
1 
1 
3 
β 
a 8 
9 
5 
8 
9 
5 
1 3 
5 
5 
5 
5 
3 5 0 0 
4 
4 4 7 
B 
5 
5 9 
4 4 7 
4 4 7 
1 3 
5 4 
7 2 
5 1 9 
3 5 1 7 
5 0 6 
5 0 6 
3 5 0 4 
4 0 2 3 
2 0 
1 
1 7 2 6 
— 1 0 0 0 R E / U C — Valeurs 
6 E L G ­ I 
L U X E M B . 
9 5 4 
5 9 7 8 
5 0 0 
1 2 4 9 4 
1 
1 
2 
2 
2 
7 
b 
2 
9 
2 4 
2 4 
2 4 
9 B 9 
4 0 
2 
1 0 
b B 4 
3 9 
6 0 b 
2 2 7 
b 8 4 
6 3 4 
7 7 2 
7 72 
1 4 5 6 
1 0 4 1 
1 2 2 9 
2 2 7 
[ 4 5 6 
1 0 4 1 
2 4 9 7 
9 1 
5 5 9 
NEDER­
L A N D 
3 1 8 
3 2 0 8 
8 6 7 
4 3 2 7 
2 4 
2 4 
2 4 
2 4 
6 
2 8 
1 3 
4 b 
4 b 
4 6 
3 1 2 
4 0 2 7 
1 4 
6 4 
3 
7 
4 1 
3 0 
4 6 b 
b 4 
6 4 
5 4 4 
6 4 4 
3 
3 
b l l 
4 3 5 3 
ft04 
7 
ftll 
4 3 5 3 
4 9 6 4 
1 
1 0 6 2 
D E U T S C H ­ j 
L A N D ( 8 R ) 1 
5 5 5 
9 1 1 5 
4 4 7 
1 4 0 1 0 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
3 6 
1 7 1 
1 
1 5 
9 5 
3 9 
1 6 
9 5 
1 1 1 
3 9 
3 9 
1 5 0 
2 0 7 
1 1 1 
3 9 
1 5 0 
2 0 7 
3 5 7 
1 
1 0 2 
1 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 3 
7 9 5 
3 0 0 6 
2 6 
5 1 
1 
2 1 
5 
1 9 
2 0 6 
1 1 4 
1 
7 3 
2 4 
4 7 
32 1 
3 2 1 
4 1 3 
3 8 2 7 
4 1 7 
1 
4 1 8 
3 8 2 7 
4 2 4 5 
5 
1 
4 8 
5 0 1 
ITALIA 
3 6 4 
1 2 4 2 0 
1 1 
1 3 6 5 5 
1 9 
1 9 
1 9 
1 9 
1 9 
1 9 
1 9 
L 
2 
3 
1 5 
2 
2 
2 
2 0 
2 0 
1 
1 
2 3 
2 2 
1 
2 3 
2 3 
1 2 2 
9 6 
1 1 
1 1 
I I 
1 1 
2 11) 
1 1 
1 1 
2 i a 
2 2 9 
5 4 
4 
7 
9 
5 6 
9 3 4 
583 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
5 7 0 7 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
MEXIOUE 
BRESIL 
THAILANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
5 7 0 B 0 0 FRANCE 
»AYS­ßAS ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
5 7 0 9 0 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X ALLEM.FED 
ΙΤ AL Ι E 
DANFMARK 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
INDE JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONOE 
5 7 1 0 2 0 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
ITAL ï E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE SUEDE 
SUISSF 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS PAKISTAN 
| EG ­ CE 
1 0 
4 9 
5 
5 
15112 
15112 
1 4 
1 4 
1 5 1 3 1 
« 3 6 
15031 
1 0 0 
15131 
« 3 6 
15567 
1 2 9 
3 1 « 
9 6 7 
6 9 
1 
1 6 
« 5 
6 
1 
5 
6 ? 
1 6 
6 5 
1 3 2 
5 4 
? 3 
2 6 3 
ao 
6 1 
1 4 1 
5 7 7 
5 7 7 
7 1 8 
1462 
1 5 6 
1 6 2 
7 1 8 
1462 
2 1 8 0 
4 4 
6 
1 7 8 
1 6 1 
1 1 
5 0 
2 4 9 
4 
« 2 7 
5 0 
« 7 7 
4 7 7 
4 2 3 
« 7 7 
4 7 7 
4 2 3 
9 0 5 
2 
4 
4 
1 
1 
1 
6 9 
1 
4 1 
6 
4 1 
4 7 
1 
1 
7 0 
7 0 
1 7 0 
6 
1 1 9 
1 
1 7 0 
6 
1 7 6 
1041 
1994 
14 7« 
3 7 5 
7 
b a 
1 1 
7 0 
l b 
1 
1 
7 3 ? 
7 04 
2 
7 1 9 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
1 5 
5 1 3 ? 
5132 
5132 
3 0 
5 1 3 2 
5132 
3 0 
516? 
? ? 
3 
7 5 
2 5 
2 5 
1 1 7 
1 0 
1 4 
1 1 
2 1 
1 4 
3 5 
3 5 
1 1 7 
3 5 
3 6 
1 1 7 
1 5 2 
5 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
1027 
9 9 
8 9 
2 
9 
3 
1 1 1 
1 9 B 
BELG. 1 
LUXEMB. 
164« 
164« 
1644 
2 5 4 
1644 
1644 
2 5 4 
1898 
1 5 0 
2 1 
1 6 
3 7 
3 9 
5 6 
3 7 
9 ? 
6 ? 
1 7 1 
6 5 
3 7 
9 ? 
1 7 1 
7 6 3 
4 ? 
4 
1 7 8 
4 4 
1 ? 
6 6 
5 6 
5 6 
1 7 4 
5 6 
6 6 
1 7 4 
7 3 0 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
4 
1 0 5 
1345 
2 
1 
1 3 
2 
1 4 9 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
3032 
3 0 3 2 
3032 
2 
3032 
3 0 3 2 
2 
3 0 3 4 
3 
2 0 4 
1 5 
b 
I 
1 i 
2 0 
2 0 
2 0 
2 4 2 
20 
2 0 
2 4 2 
2 b 2 
9 1 
6 3 
1 5 
6 2 
1 2 5 
1 5 
1 4 0 
1 4 0 
9 1 
1 4 0 
1 4 0 
9 1 
2 3 1 
1 
ι 
1 
1 
1 2 
5 3 9 
2 8 3 
3 2 
3 
3 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
3 4 
5 
5 
2 6 9 7 
269 7 
2702 
1 5 
2 6 6 3 
3 9 
2702 
1 5 
2 7 1 7 
9 5 
3 8 
6 9 2 
3 
8 
5 
1 6 
5 5 
1 8 2 
5 4 
5 
2 6 3 
5 
2 4 
2 9 
5 5 9 
5 5 9 
5 8 3 
8 7 8 
2 6 3 
3 2 5 
5 3 3 
3 7 8 
1466 
2 
4 5 
2 1 
1 1 3 
4 
1 6 7 
2 1 
1 8 8 
1 3 8 
2 
1 3 8 
1 3 8 
2 
1 9 0 
3 
4 
1 
1 6 
4 
1 6 
2 0 
ι 1 
2 1 
3 
2 0 
1 
2 1 
1 
2 4 
9 1 5 
« 1 0 
1 8 
2 
9 
1 1 
1 7 
1 
8 9 
6 
4 9 
ITALIA 
1 0 
2 6 0 7 
2 6 0 7 
1 4 
1 4 
2621 
1 3 5 
2 5 6 0 
6 1 
2 6 2 1 
1 3 5 
2 7 5 6 
3 1 
1 1 5 
18 
1 8 
I B 
1 8 
1 4 6 
1 8 
1 8 
1 4 6 
1 6 4 
2 
4 2 
1 
1 1 
4 6 
6 3 
5 8 
5 8 
4 4 
5 8 
5 8 
4 4 
1 0 2 
1 
1 
1 
6 9 
2 0 
2 
2 0 
2 2 
6 9 
6 9 
9 1 
1 
9 1 
9 1 
1 
9 2 
9 
18 
1 2 
1 
1 6 
9 2 
13 
EG CE 
1 0 
1 5 
1 
1 
2 
5347 
5347 
4 
4 
5 3 5 3 
1 7 1 
5285 
6 8 
5353 
1 7 1 
5524 
6 8 
1 5 1 
5 8 0 
5 9 
4 
9 
2 6 
3 
3 
4 
2 2 
1 2 
2 0 
9 0 
1 9 
9 
9 0 
4 1 
3 3 
7 9 
2 2 3 
2 2 8 
3 0 7 
Bft2 
1 7 2 
1 3 5 
3 0 7 
8 6 2 
1169 
3 1 
2 
7 7 3 
2 4 3 
3 1 
7 f t 
5 4 9 
4 
8 2 7 
7 6 
9 0 3 
9 0 3 
80ft 
9 0 3 
9 0 3 
8 0 6 
1709 
3 
1 
7 
2 7 
ia 4 
1 
2 
1 
8 7 
1 
2 
2 3 1 
2 5 
2 3 2 
2 5 7 
2 
2 
8 8 
8 8 
3 4 7 
3 8 
3 4 6 
1 
3 4 7 
3 8 
3 6 5 
8 7 7 
1700 
8 6 2 
3 4 4 
1 1 
5 « 
5 1 
Β 
7 8 
9 
I 
2 
1 7 6 
1 3 0 
3 
1 15 
Werte 
1 
FBANCE 
5 
1 
1 
1731 
1731 
1732 
2 0 
1732 
1732 
2 0 
1752 
22 
4 
2 6 
2 6 
2 6 
1 Θ 3 
9 
9 
2 1 
3 0 
9 
3 9 
3 9 
1 6 3 
3 9 
3 9 
1 8 3 
222 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
1 « 
1 4 
8 3 8 
1 0 9 
7 2 
3 
1 5 
1 
2 
6 9 
1 2 4 
— 1000 RE/UC — Vele 
BELG ■ 
LUXEMB 
5 5 9 
5 5 6 
5 5 9 
9 1 
5 5 9 
5 5 9 
9 1 
6 5 0 
7 
1 2 1 
2 1 
1 
9 
2 0 
1 7 
2 6 
2 0 
« 6 
« 6 
1 5 0 
2 6 
2 0 
« 6 
1 5 0 
1 9 6 
2 β 
2 
2 1 3 
2 9 
2 6 
5 7 
5 7 
5 7 
2 « 3 
5 7 
5 7 
2 « 3 
3 0 0 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
« 
5 0 
7 1 1 
« 3 1 2 
2 
7 3 
NEDER 1 
LAND 
1082 
1082 
1082 
1 
1082 
10 62 
I 
1083 
3 
9 « 
3 « 
3 
2 
5 
1 0 
1 0 
1 0 
1 3 1 
1 0 
1 0 
1 3 1 
1 « 1 
1 8 6 
1 0 3 
1 0 
1 0 9 
2 1 2 
1 0 
2 2 2 
2 2 2 
1 6 6 
2 2 2 
2 2 2 
1 8 6 
« 0 8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
12 
46 9 
2 6 3 
1 7 
1 1 
1 
IS 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1 0 
1 
1 
9 5 9 
9 5 9 
9 6 0 
5 
9 1 2 
4 8 
9 6 0 
5 
96 5 
3 9 
3 5 
3 8 9 
3 
6 
1 
4 
1 2 
1 9 
9 0 
1 9 
3 
9 0 
5 
1 8 
2 3 
2 2 1 
22 1 
2 4 4 
4 6 6 
1 2 9 
1 1 5 
2 4 4 
46 6 
7 1 0 
1 0 1 
5 7 
26 1 
4 
3 6 6 
5 7 
42 3 
42 3 
42 3 
4 2 3 
4 2 3 
1 
2 5 
1 6 
1 
1 
6 5 
1 7 
6 5 
6 2 
1 
8 3 
2 6 
8 2 
1 
8 3 
2 6 
1 0 9 
7 8 9 
3 8 0 
2 4 
5 
9 
5 1 
6 6 
1 
5 7 
6 
1 
2 8 
ITALIA 
1 0 
1016 
1016 
4 
4 
1020 
5 « 
1000 
2 0 
1020 
5 « 
107« 
1 9 
7 0 
1 
6 
7 
7 
7 
6 9 
7 
7 
8 9 
9 6 
3 
1 9 1 
1 
3 1 
1 3 0 
1 6 2 
1 6 2 
1 6 2 
1 9 « 
1 6 2 
1 6 2 
1 9 « 
3 5 6 
2 
6 
1 
« 
2 
a7 
1 5 2 
7 
1 5 2 
1 5 9 
8 7 
8 7 
2 «6 
8 
2 «6 
2 «6 
8 
2 5 « 
2 6 
1 4 
1 8 
5 
1 
8 
9 
4 9 
13 
584 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
„ I BELG. ­ I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB LAND LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC 
BELG­
LUXEMB 
NEDER 
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
INDE 
BANGLAD. 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTPICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
THAILANDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUISSF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
BANGLAD. 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
RFLG. ­LUX 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUFDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
AFLE 
A U T . C L . I 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
SUFDF 
FSPAGNE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
1N0F 
JAPON 
1864 4531 124 
116 411 527 
6 6 1 4 
6 6 1 4 
204 
204 7346 
4B91 
7345 
7346 
4 8 9 1 
12236 
57 1 
670 
3976 19? 30 
176 
7 10 7b 
4 
63 
2 
106 
2 645 3135 
46 
154 
b3 
212 
5 9 3 2 
5932 
6 1 6 4 
5 3 89 
6 1 1 8 
46 
6 1 6 4 
5339 11663 
134 5 11 5 
19 
1 1 
16 
1 
20 
16 
3ft 1 1 3? 
159 
37 
37 
159 
1 96 
1073 
4342 
1310 
1301 
8 
I 
? ft 
1 
1 1 
41 
919 
36ft 
11 
21 
4 1 
64 
1136 
1185 
1249 
8014 
1247 
2 
1749 
9034 
9283 
1 
28 
148 
12 
2 
14b b2 
9 
114 
123 
70S 
703 
193 
199 
579 
1717 
529 
529 
1217 
1746 
475 
1 
30 
45 
2 
34 
2 
2 
3 4 
36 
15b9 
471 
51 
3 
16 
2096 
16 
16 
7096 
711? 
22 
5 
1997 
1997 
2017 
14 55 
2017 
2017 
1455 
3472 
1 3 
3946 
739 
166 
1 1 
1105 
1105 
1105 
449 
1105 
1105 
449 
1654 
35 
316 
816 
351 
334 
95 1 
85 1 
834 
168 5 
2 1 
78 
138 
3 
23 
7 
38 
92 
49 
2 
50 
127 
127 
177 
510 
177 
177 
510 
697 
22 
10 
43 
1612 
1466 
1 
1 
3121 
3121 
3127 
4006 
3122 
3122 
4006 
7128 
1 
5 
724 
264 
42 
42 
43 6 
988 
1030 
237 
1030 
1030 
237 
126 7 
47 
1 
2926 
2932 
986 
1849 
33 
39 
127 
2784 
2784 
6 
b 
2917 
1345 
2917 
2917 
1345 
4262 
461 
91 
29 
60 
147 
644 
124 
lb 
20b 
222 
309 
809 
1031 
40 
1031 
1031 
40 
1071 
6 
26 
3 
4 
271 
1323 
7 4 
55 
129 
1696 
1696 
1325 
601 
1779 
46 
1825 
601 
2426 
65 
3 
15 
15 
15 
ftB 
15 
15 
67 1 
1219 
254 
13 
34 
15 
15 
36 
51 
16 
15 
66 
2145 
64 
2 
66 
2145 
2211 
1 
117 
10 
35 
10 
3 5 
45 
19 
1 
19 
19 
3 22 
16 
136 
2bb 
49 
49 
6b 
416 
6b 
6b 
4 18 
474 
l 
5 
22 
3 
941 
2199 
271 
201 
451 
652 
3255 
3255 
130 
130 
«037 
3 79« 
4037 
4037 
3794 
7831 
563 
607 
1727 
189 
52 
235 
21 
32 
17 
1 
23 
36 
2 
53 
1184 
1449 
17 
9 
30b 
70 
376 
2703 
2703 
3079 
3138 
3062 
17 
3079 
3138 
6217 
15 
112 
5 
5 
15 
lb 
71 a7 
106 
106 
12« 
124 
317 
1022 
317 
317 
1022 
1339 
443 
3 
51 
92 
19 
41 
97 
2 
99 
63 
63 
162 
504 
162 
162 
504 
666 
945 
945 
959 
768 
959 
959 
768 
1727 
1699 
30 
21 
710 
642 
1373 
1373 
1377 
1764 
1377 
1377 
1764 
3141 
5b 327 1 
2 8 1 
29 
384 
364 
413 743 «13 413 743 1156 
145 
26 
11 13 
309 
113 
50 
50 422 422 472 223 4 72 
472 
223 
695 
«8 
1 
« 10 
49 
14 
63 
b3 
152 
b3 
63 
152 
215 
965 
3877 
1482 
1224 
11 
1 
2 
6 
1 
13 
25 
49 7 
193 
5 
21 
27 
4B 
700 
700 
748 
7559 
746 
2 
748 
7 5 59 
8307 
1 
16 
4 
45 
144 
12 
2 
1 i 
13 
29 
1 
1 
3 
2 
3 
5 
5 
27 
5 
5 
27 
32 
1414 
536 
30 
5 
9 
9 
9 
9 
1985 
9 
9 
1985 
1994 
14 
34 
10 
13 
3 
8 
3 
79 
353 
25 
439 
198 
5 
642 
b42 
642 
457 
042 
ft42 
457 
1099 
1 
2 
5 
37 
37 
37 
282 
1256 
1169 
4 
b 
ft 
6 
6 
2711 
6 
6 
2711 
2717 
3 
4 
44 0 
933 1 
127 
59 
186 
1401 
1401 
1593 
1198 
159 3 
159 3 
1198 
2 7 9 1 
1 104 20 
19 
23 31 
29 
146 
653 
17 
9 
143 
63 
206 
3«5 
8«5 1051 587 103« 17 
1 0 5 1 
587 
1638 
318 
269 
18 
318 
336 
419 
419 
755 
63 
755 
755 
■ 63 
818 
17 36 
10 1 1 
17 
60 
17 
17 
bO 
77 
1 
10 
11 
11 
11 
b7 
11 
11 
b7 
78 
581 
1049 
267 
2 
1 
2 
l 
13 
22 
a 
15 
24 
39 
8 
8 
47 
1899 
45 
2 
47 
1899 
1946 
1 3 
2 
110 
12 
47 
47 
47 
13 
47 
47 
13 
60 
23 
156 
326 
3 
41 
3 
3 
41 
41 
44 
507 
44 
44 
507 
551 
22 
3 
13 
585 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDE 
5 7 1 2 0 0 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS COREF SUD 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDE 
6 8 0 1 1 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y F 
EGYPTF 
.HAURITAN 
GUINEE 
L IBERIA 
. C I V O I R E 
.CENTRAF. 
FTHIOPIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
. I N D E S OC 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
B O L I V I E 
URUGUAY ARGENTINE 
CHYPRE L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAFL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT BAHREIN 
YFMFN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
NEPAL VIETN.NRD 
V IETN.SUD 
INDONESIE 
.BRI INFI SINGAPOUR 
MONGOL IF C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
N.ZFLANDF 
. N . H E B R I D 
DIVFRS MO 
NON SPFC 
1 
EG ■ CE 
22 
22 
60 
50 
72 
137 
45 
27 
72 
187 
759 
7 
5 
I 
8 
70 
1 
70 
71 
9 
8 
79 
1? 
79 
79 
1? 
41 
71 
95 
56 
590 
17 
316 
2 
7 
5 
1 
51 
? 
164 
7 
39 
99 
14? 
??6 
1 
4 167 
607 
79 
5 
7 9 9 7 1309 
594 
4 
4 
2 
9 
1 
10 
1 
1 
15 
« 9 8 2 9 687 
1122 
7815 
1« 
9 
1 
716 
7 
b 
Mengen — 10OO Kg 
FRANCE 
5 
5 
7? 
7? 
77 
«1 
5 
7? 
77 
4 1 
70 
5 
1 
4 
1 
« 5 
5 
6 
5 
5 
5 
10 
1 
? 
1 
1 
75 
1 
« 77 
«9 
1 ? 
116 
6 
88 39 
3? 
? 
5«8 
79 
79 
101 
9« 
2 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
2 
2 
2 
7 
40 
39 
179 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
16 
8 
2 
55 
10 1 
35 
? 
10 
2 
463 
3 
26 
lOft 
7 
1 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
2 
2 
2 
5 
81 
446 
116 
40 
3 
3 
1 
ft 
2 
«3 
5 
109 12 
4 
536 
6 
29 
113 
1 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
13 
13 
1 
1 
14 
126 
14 
1« 
126 
140 
7 
1 
6 
6 
6 
1 
1 
7 
7 
7 
7 
7 
14 
1 
15 
16 
1 
126 
1 
34 
69 
124 
168 
158 
19ft 
2 
2677 1256 
516 
4 
2 
1 
1 
I 
7 
6925 
538 
869 
2490 
9 
2 
92 
2 2 
ITALIA 
4 
4 
27 
27 
31 
14 
26 
5 
31 
14 
45 
7 
10 
10 
10 
7 
7 
17 
17 
17 
17 
9 
3 
43 
20 
5 
1 
5 
9 
1 
10 
169 
1 
1 
3 3 
97 
20 
3 1 
7 
4 
b 
1 
4 
« 1357 11 
320 
5 
14 
1 
2? 
5 I 
1 
EG CE 
1 
43 
44 
2 b 
2b 
70 
210 
57 
13 
70 
210 
280 
11 
2 
5 
6 
Í 39 
bb 
67 
67 
38 
33 
105 
24 
105 
105 
24 
129 
285 
95« 
538 
7309 
65 
39 10 
17 
43 
1 27 
21 
650 
32 
371 
«2 
22« 
«07 
6915 
« 7 3 9 
1 
8 
32 783 
« 9 5 9 
«07 
19 
15856 5659 
5 0 2 6 
1 
52 
12 
41 
3 
1 
I 
10 
12 
184 
2 
6 
2 
34 
1 
b 
3 
7 
1 16 
2 «70 
10 
38 1 6 9 0 6 9 
6005 
12 
3 
2 1 [ 
173«0 
9919 
159 
134 
20 
1 
4 
1 5 
18 2 8 5 3 
2 
48 70 
1 
1 
5 
5 
Werte 
1 
FRANCE 
13 
13 
10 
10 
23 
48 
1 3 
10 
23 
«3 
71 
2 
6 
11 
11 
11 
11 
8 
11 
11 
8 
19 
3 
« 31 
19 
1« 
5 
1 
« 2 
1«3 
17 
7 
20 
573 
1016 
3 12 
1239 
102 
1 
679 135 
437 
1 
6 
1 
1 
2 
I 
«4 
8466 
3 30 
1 
1 
I 
1 
1240 
4 5 1 
6 
3 
18 1137 
2 
2 10 
5 
— 10O0 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
6 
8 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
139 
550 
1309 
2 
2 4 4 7 
12 
46 
159 
23 
4 
3 
10 
219 
159 
7 
642 
1 
93 6 
496 
1 
1 
73 
33 
51 
5142 
43 
I 
44« 
« 6 9 
3 
1 
3 
76 
2 13 
NEDER 
LAND 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
«1 
9 1 « 
5037 
1 
1212 
1 
«32 
1« 
15 
11 
91 
1 
10 
411 
18 
603 45 
63 
2 
1 
1 
3 
6 
b 
1 
1 
13 
5836 
75 
I 
372 
288 
1 
8 
6 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
12 
12 
12 
125 
12 
12 
125 
137 
11 
2 
2 
16 
16 
16 
2 
2 
16 
13 
18 
18 
13 
31 
2 
21 
31 
43 
1« 
1 
2 
« 9 
5 
666 
15 
198 
312 
30«3 
3550 
7 73« 
2038 
37 
14446 5 « 1 4 
3 9 3 3 
50 
3 
7 
1 
51 
1 
5 
1 
5 
2 
1 
2 270 
5 
2 139875 
5395 
2 
1 
1 
12 52 4 
8 6 3 0 
125 
15 
1 
1 
1490 
25 30 
ITALIA 
, 
18 
19 
16 
16 
35 
22 
32 
3 
35 
22 
57 
1 
36 
39 
39 
39 
36 
36 
75 
1 
75 
75 
1 
76 
103 
16 
3 
932 
223 
1 2« 
17 
«6 
2 
«« 7 
« 5  
2989 
1« 
8 
22 20 
629 
267 
35 9 
107 
2 
« 1 
1 
5 
53 
1 
1 
1 
6 
16 
92 
5 
36 9750 
162 
a 
2760 
81 
159 
2 
3 
1 
1«2 
19 11 
1 
1 
5 
586 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
G Z T 
Schluss«! 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
6 8 0 1 2 0 FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI SUISSF 
PORTUGAL 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
L I BAN 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 1 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
5 8 0 1 9 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
NFPAL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 1 FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
1RS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
6 6 0 2 0 « FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
ISLANDE 
SUFDF 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
I 
EG CE 
5 4 7 
4 7 9 
1071 
« 8 0 0 
1 *621 
1 9 * 2 1 
9 1 8 
2 1 9 
1157 
2 1699 
5 9 8 6 
5 7 6 6 
11 106 
1617? 
7 5 9 
7 7 3 5 8 
1 
? 
2 
1 
6 
1 
2 3 
1 
1 
1 
1 
9 
1 2 
2 9 
2 9 
1 
1 
4 
4 5 
9 
8 
1 1 
1 9 
3 
4 3 
2 
8 
1 
1 0 
11 
6 
1 
1 
1 1 
1 
7 
3 
1 
9 
2 1 
1 0 
4 
4 
1 
1 
16 
4 5 
1 7 
5 
7 2 
1 ? 
6 7 
7 9 1 7 
8 6 1 1 0 
2 5 1 4 1 
19987 
292? 
601? 
? 0 5 
1 8 7 1 
I 
9 0 
1? 
? 3 5 
7 9 5 
6 5 
4 9 1 
1 
2 1 
6 0 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
2 5 
1 1 
5 3 
1 5 9 
76 1 
9 2 0 
1 74 
9 4 
2 6 8 
1246 
1 9 4 
1 2 5 
7 3 1 
1056 
4 
1250 
1 
1 
3 
3 
1 
i 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
1 
2 
4 
4 
1 
1 
6 
3 
2 
1 
3 
6 
1 I 
16995 
1836 
4 4 2 9 
7 9 7 
4 9 4 
1 
7 
1 9 
1 
1 
8 
3 8 
1 4 
BELG ­ I 
LUXEMB 
1 9 2 
2 1 
7 1 1 
5 6 
60 1 
6 6 7 
6 5 
7 
7 2 
4 4 ? 
2 1 0 
1 8 ? 
4 9 6 
9 6 9 
1 3 6 
1078 
1 
1 
[ 
1 
1 
1 
! 7 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
9 
1 
7 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
1 0 
1 
1 
8 
1 1 
64 9 
6244 
2292 
1 5 2 
9 3 5 
1 5 1 
11 
8 
1 
5 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
1 5 9 
1 0 
1 6 9 
1 2 5 
b 8 i 
8 0 8 
5 0 
1 
5 1 
1028 
6 6 4 
14ft 
6 5 0 
3 9 6 
5 3 2 
1560 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
4 
4 
4 
4 
4 3 0 
34962 
9900 
3 5 8 
2 1 0 9 
4 4 
2 6 0 
4 0 
Π 
6 b 
1 
4 4 
2 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
1 2 7 
2? 3 
3 5 5 
4449 
10860 
15299 
5 2 4 
9 4 
6 1 3 
16272 
4673 
3724 
7907 
11631 
3 2 
16304 
1 
1 
4 
2 4 
1 
2 
1 
4 
5 
2 5 
2 5 
2 
2 
3 2 
5 
2 
2 6 
2 B 
1 
3 3 
11 
2 
9 
1 
2 
9 
1 1 ­
1 
1 
1 2 
2 0 
2 
1 
3 
1 1 
2 i 
1416 
12848 
17379 
1615 
2 2 4 1 
9 
1515 
2 1 
1 
1 5 0 
7 6 9 
1 1 
1 2 1 
5 
2 9 
ITALIA 
1 9 
1 8 7 
2 2 b 
1 1 
1726 
1737 
1 2 5 
2 3 
1 4 8 
2111 
2 4 5 
4 8 9 
1432 
1921 
5 5 
2 1 6 6 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
6 
1 
5 
3 
b 
b 
12 
3 
3 
1 5 
3 
12 
3 
15 
3 
19 
4 2 2 
1515 
3 9 4 
3266 
24.9 
3 0 
1 
2 3 
1 9 
3 1 7 
1 
13 
1 7 
1 
EG · CE 
5539 
7 32 7 
13366 
1 4 
2 6 5 7 7 
2 0 3 4 4 2 
2 3 0 0 3 3 
10948 
2 8 9 1 
13839 
2 5 7 2 3 8 
4 3 1 1 4 
3 8 6 1 2 
184713 
2 2 3 3 2 5 
1 0 
9 2 0 1 
2 6 6 4 4 9 
4 
4 
7 9 
1 
1 3 4 
1 2 
5 
4 6 3 
5 
9 
1 
5 
2 4 
4999 
1 3 
bb 
1 
bb 
1 0 
2 
1 5 1 
4 8 4 
6 3 5 
5105 
5105 
1 4 
6 b 
8 0 
5 8 2 0 
5 5 6 
2 5 7 
5095 
5352 
8 8 
5908 
2 0 
1 9 
4 
1 0 6 
1 0 
1 5 
1 
1 
7 3 
12 
3 7 7 
1 
3 
5 
1 1 
14 
2 
1 3 
2 5 
5 
3 
4 
4 2 
4 0 8 
5 0 0 
16 
5 2 
6 8 
4 
4 
5 7 2 
6 7 2 
1 3 4 
4 5 
1 7 5 
1 7 4 
7 5 1 
4555 
1 2 9 1 3 6 
«7955 
38043 
« 7 6 2 
9 « 1 7 
3 3 1 
3298 
1 
1 6 0 
1 5 
6 8 2 
1031 
1 7 3 
5 8 5 
3 
2 1 
2 6 4 
1 
Werte 
1 
FRANCE 
1 6 4 
b 2 5 
7 8 9 
7 
1302 
10557 
11866 
2 3 7 3 
1153 
3531 
16186 
1959 
3 1 3 7 
11147 
14284 
5 
5 7 
16248 
1 
1 0 
3 5 
5 
3 
2 7 7 
5 
6 
9 
1 
1 0 
3 5 
4 5 
2 9 2 
2 9 2 
5 
9 
1 4 
3 5 1 
3 6 
2 2 
2 9 4 
3 1 6 
I 
3 5 2 
8 
8 
1 
5 9 
1 
3 
3 
3 
1 
5 
1 
l 
1 
6 2 
6 1 
3 
a I 1 
4 
4 
7 8 
7a 9 
7 
1 6 
1 6 
4 4 
2 7 5 9 3 
3205 
6 5 4 7 
144 1 
7 6 2 
3 
3 1 
2 1 
b 
4 
1 9 
4 6 
b2 
— 1000 RE 
BELG ­ 1 
LUXEMB 
2679 
3 1 7 
2 9 9 6 
1 
6 1 8 
6173 
6792 
8 0 9 
7 6 
8 8 5 
10673 
2 8 4 8 
« 3 2 7 
5«98 
9825 
2 0 0 0 
12673 
4 
7 2 
9 1 
4 
4 2 
9 
5 
1 2 
bb 
4 
8 
5 5 
4 7 
1 « 2 
6 2 
8 2 
9 
8 
1 7 
2 4 1 
1 1 8 
1 1 3 
8 6 
1 9 9 
7 6 
3 1 7 
2 
« 8 5 
2 
3 
2 0 
« 0 
4 
2 5 
4 0 
6 5 
4 
4 
6 9 
1 3 5 
2 5 
2 5 
9 1 
1 6 0 
1212 
10631 
5 4 2 3 
3 5 4 
1462 
2 33 
2 7 
1 4 
1 
1 0 
l b 
UC — Vale 
NEDER 
LAND 
1659 
1 2 9 
1788 
3 
7 1 2 
6 5 9 7 
7312 
4 4 0 
8 
4 4 8 
9543 
6 8 1 0 
2765 
5966 
8 7 3 1 
5993 
1 5 5 4 1 
7 
3 2 
1 3 
β 
3 2 
1 3 
4 5 
β 
8 
5 3 
2 0 
3 2 
8 
4 0 
7 
6 0 
1 0 
3 
1 
1 7 
1 
1 7 
I B 
1 8 
3 0 
1 
1 
1 3 
3 1 
4 9 « 
« 6 2 6 3 
13806 
5 8 1 
3037 
6 1 
5 9 4 
6 6 
4 
6 2 
2 
1 0 1 
3 
111 
DEUTSCH· Ι 
LAND (BB) 
6 9 7 
3 62 5 
« 3 2 2 
3 
2 3 7 9 3 
1 6 6 9 6 0 
190 756 
6 3 6 6 
1505 
7 8 7 1 
2 0 2 9 5 9 
2 7 2 « 8 
2 « 2 5 « 
1 5 1 5 « « 
1 7 5 7 9 8 
9 7 
2 0 3 0 4 6 
4 
8 
5 
3 7 2 
9 
4 6 4 8 
4 
5 9 
1 
4 9 
1 
1 3 
3 7 2 
3 8 5 
4 7 2 2 
4 7 2 2 
4 9 
« 9 
5 1 5 6 
3 7 6 
7 7 
« 7 0 7 
« 7 8 « 
« 5 1 6 0 
3 0 
5 3 
2 5 3 
2 
1 
2 0 
4 
2 
4 
5 3 
2 5 3 
3 0 6 
2 
3 1 
3 3 
3 3 9 
2 3 5 
5 9 
2 5 
8 4 
3 0 
3 b 9 
2 380 
5 1 6 6 1 
3321 l 
2 3 8 6 
3 69 7 
3 3 
2548 
5 8 
5 
5 2 0 
9 7 5 
5 2 
3 5 2 
1 1 
1 1 9 
1 
ITALIA 
3 4 0 
3131 
3471 
1 5 2 
13155 
13307 
9 6 0 
1 4 4 
1104 
17882 
4 2 4 9 
4 1 2 9 
10558 
14687 
5 
1054 
18941 
1 
6 
1 
1 
1 0 
1 
1 7 
1 8 
1 
1 
1 9 
6 
1 3 
1 3 
1 9 
13 
1 
10 
1 2 
1 2 
8 
5 
2 
1 6 
1 3 
1 2 
3 6 
4 3 
7 
1 3 
2 0 
6 8 
4 4 
4 0 
1 3 
5 3 
2 9 
9 7 
4 6 9 
3619 
9 0 8 
7267 
4 5 9 
1 
9 3 
1 
1 
6 4 
3 4 
1 
1 3 2 
3 
1 0 
3 3 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
• MAROC 
• T U N I S I F 
FGYPTF 
ETATSUNIS 
CANADA 
PFROU BRESIL 
L I B A N 
IRAN 
ISRAFL 
INDF 
SRI LANKA 
INDONESIE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONOE 
5 B 0 2 8 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR IF 
ALBANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SFNFGAL 
.CAMEROUN 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUE 
H A I T I 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAFL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
NFPAL 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N F . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
NAURU 
N.ZELANDE 
DIVERS NO 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
1 
EG ­ CE 
2 3 
1 4 
1 3 
6 0 3 
1 6 6 
1 
1 0 
1 1 
1 6 
3B2 8 
1 9 
4 1 
l b 
6 2 
9 0 « 1 
18B9 
10930 
3987 
1 9 8 7 
7 5 
4 1 
1 16 
15033 
1 3 7 « 3 9 
14635 
1 1 8 
14973 
13 7379 
152412 
2032 
4 0 0 6 6 
10374 
9 2 2 2 
3990 
3 4 3 6 
1 0 4 
5 7 1 
4 
9 3 
4 7 ? 
? 1 8 
7 0 7 
1 1 5 
2 
3 0 9 
3414 
9 
6 
1 6 
4 5 
5 64 
1 3 
6 
1 2 
4 
7 
2 4 
1 
1 
1194 
5 0 
1 2 
4 
1 
? 
1 
9 4 
3 
1 0 4 
1 7 8 
2 
6 1 
1 
1 
21) 
2 ? 
7 1 
2 1 
2 4 
1 
1 
2 
5001 
5541 
10542 
1 
2 3 
7 6 1 
7 8 6 
6 4 0 
2 2 
6 b 2 
Ment 
1 
FRANCE 
2 
1 4 6 
1 0 0 
8 
6 3 5 
3 
11 
5 3 7 
1 1 0 
8 4 7 
6 4 1 
6 4 3 
2 
3 
5 
1495 
2 4 0 6 1 
1475 
6 
1481 
2 « 0 « 7 
255«2 
B358 
1566 
2628 
2 7 5 8 
3 7 2 
9 
1 9 0 
2 
6 
1 1 
1 0 
1 9 
1 « « 
2 
2 9 4 
9 
1 0 
3 
1 0 
5 
6 
9 5 
? b 
l 
3 
1 9 
7 
? 1 
? 
6 0 9 
5 7 5 
1184 
6 
7 5 
3 1 
7 8 
1 9 
4 7 
en — 1000 Kg 
BELG ­ I 
LUXEMB. 
2 1 
2 8 7 
1 
1 2 4 
2 0 
9 6 2 
4 3 5 
1397 
1 2 4 
1 2 4 
2 1 
2 0 
4 1 
1562 
3 3 3 7 
1370 
1 9 2 
1562 
8137 
93 99 
5 3 5 
1042 
2 2 1 3 
2 3 6 
2 4 8 
6 3 
1 2 
1 
4 
4 
2 
5 
2 5 
1 
6 
2 
1 0 
1 
1 
2 7 
3 
7 
1 5 
1 
2 7 
1 3 
1 
5 
7 
2 7 1 
1 19 
1 9 0 
2 
7 0 
7 2 
1 1 
1 
1 9 
— Quantités 
NEDER­ | 
LAND 
1 
1 3 3 
4 6 
1 
1 2 3 
1 
1 7 
2 5 1 0 
23ft 
2 746 
1 4 1 
1 4 1 
1 
1 
2 
2839 
4 5 6 5 0 
2 8 4 3 
4 6 
2 8 8 9 
4 5 6 5 0 
4 8 5 3 9 
4 7 
6 9 4 0 
1848 
5 4 
92 β 
1 4 
6 
b 
b 
1 7 
1 7 
3 9 
1 1 
2 1 9 
8 
1 
1 
2 
2 
ia 1 
5 
5 
1 
9 b 3 
7 2 
1035 
I 
3 3 
3 4 
2 3 B 
2 3 6 
DEUTSCH Ι 
LAND (BR) 
1 4 
2 3 2 
1 9 
1 0 
1550 
1 3 
3 
4 4 
« 7 1 1 
« 1 9 
5130 
160« 
160« 
1 « 
1 3 
2 7 
6 7 6 1 
5 3 7 8 7 
6 7 1 0 
2 2 
6732 
5 3 7 5 8 
6 0 5 1 9 
1123 
19«55 
6 7 3 0 
13«2 
1«22 
2 3 
2 2 9 
1 
6 7 
i«a 1 9 2 
1 6 8 
2 1 
3 0 9 
2905 
2 9 
2 9 0 
2 3 
« 9 a 
2 1 
12 
2 
7 6 
2 
1 9 
3 5 2 
1 
1 3 
1 
1 
2 
1 
5 6 
1 9 
1 
2221 
3833 
6 0 6 0 
1 
3 
9 9 4 
9 4 9 
3 2 1 
1 
32 2 
ITALIA 
3 7 
1 14 
1 
1 0 
3 1 
1 7 
1396 
1 9 
4 
2 
1 
3 2 1 
4 8 9 
9 1 0 
1475 
1475 
3 7 
4 
4 1 
2 3 2 6 
5 6 0 4 
2 2 3 7 
7 2 
2 3 0 9 
5 5 8 7 
7 9 1 3 
3 2 7 
5 3 1 3 
1036 
2 5 3 3 
4 6 6 
1 3 4 
1 0 
3 0 3 
1 4 
4 
1 9 8 
1 5 1 
b 
2 5 
4 
4 
2 
5 
2 
5 8 2 
2 
1 
β 
1 1 
1 5 
1 
a 
3 
9 3 1 
9 4 2 
1973 
1 1 
3 9 
9 0 
3 5 
1 
3 b 
1 
EG CE 
2 6 
1 3 
2 4 
I 
2 
3 
2 
1599 
3 4 5 
4 
7 
2 2 
6 
8 5 
2293 
1 
1 5 
1 1 0 
2 3 
3 
4 1 2 
1 
14762 
3188 
17950 
1 0 
2 8 5 0 
2 8 6 0 
6 4 
1 1 0 
1 7 4 
2 0 9 8 4 
2 2 4 7 2 6 
2 0 1 8 7 
5 2 2 
2 0 7 0 9 
2 2 4 4 5 1 
2 4 5 4 3 5 
6 1 3 2 
115143 
2 7 9 1 9 
2 1 7 0 0 
8570 
10168 
1 4 1 
2 3 7 1 
1 5 
3 1 7 
« 1565 
« 7 2 
8 4 5 
4 3 3 
7 
5 3 5 
14499 
4 8 
3 1 
3 3 
3 3 
9 0 3 
3 9 
2 2 
2 
1 
5 1 
2 2 
1 1 7 
3 7 
1 
1 
9 
2 
2 
I 
3068 
1 0 4 
14 
10 
2 
9 
3 
6 
3 4 2 
1 6 
1768 
6 
1179 
1 
1 3 
1 2 2 
1 
2 
1 
2 
3 2 
1 1 I 
l b 8 
1 9 
1 8 9 
1 
9 
9 
15753 
19067 
34820 
4 
1 9 2 
3834 
4 0 3 0 
1119 
1 1 1 
1230 
Werte 
1 
FRANCE 
3 
1 
2 1 3 
2 4 4 
« 3 2 6 
l b 
1 0 
1 
8 4 3 
5 8 0 
1423 
1 
3 3 1 
3 3 2 
3 
1 6 
1 9 
1774 
3 8 8 4 9 
1639 
2 2 
1711 
3 8 7 8 6 
4 0 5 6 0 
2 4 7 1 3 
4 1 5 2 
5 2 4 0 
4 8 2 7 
1235 
1 4 
4 8 7 
8 
2 8 
1 
3 9 
4 8 
7 5 
2 1 5 
7 
3 
1297 
3 4 
22 
b 
1 9 
4 
7 
1 5 
1 
1 3 
1 
3 2 6 
4 2 
6 
1 
2 
1 
1 2 
1 
6 4 
1 6 
1 
1 6 2 
2 
9 
1920 
1959 
3879 
1 
3 3 
1 8 6 
2 2 0 
5 8 
6 4 
1 4 2 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
2 3 
1 
3 0 2 
1 
2 
6 4 
5 
1 
1529 
5 3 8 
2 0 6 7 
1 
6 6 
6 7 
2 3 
5 
2 8 
2 1 6 2 
1 7 6 2 1 
1898 
2 6 3 
2 1 6 1 
17620 
19782 
1660 
3019 
5576 
4 8 0 
6 3 1 
5 7 
2 7 2 
3 
1 8 
12 
6 
1 
1 2 
1 
8 8 
6 
2 
9 
1 7 
1 3 
2 
1 
7 
3 6 
1 
1 
7 5 
5 
4 
7 0 
2 
4 7 
1 
4 6 
2 4 
7 
8 
5 
1 4 
9 4 5 
2 5 2 
1197 
1 
«« 2 1 3 
2 5 3 
4 4 
7 
5 1 
NEDER­ 1 
LAND 
2 
2 6 7 
6 2 
2 
b 5 
1 1 
I 
3887 
« 0 3 
« 2 9 0 
7 8 
7 8 
2 
2 
« 3 7 0 
6 6 1 « « 
« 3 0 7 
6 3 
« 3 7 0 
6 6 1 « « 
7 0 5 1 « 
1 2 7 
18212 
3 « 8 0 
9 7 
2598 
3 2 
2 3 
1 
1 7 
2 9 
1 
5 1 
5 1 
1 7 5 
1 
2 8 
3 9 7 
1 2 
1 
2 
1 
7 
1 
! 2 
6 0 
4 
2 
I 
5 
1 7 
1 
4 
1 
2 7 2 0 
2 6 7 
2 9 8 7 
2 
9 4 
1 0 1 
4 3 6 
4 3 β 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
1 3 
5 0 7 
3 8 
I 
1 
2 0 
8 0 4 
1 
8 0 
θ 
3 
3 9 « 
7 8 5 0 
107« 
8 9 2 « 
122« 
122« 
1 3 
8 0 
9 3 
102«1 
89758 
10003 
1 1 8 
1 0 1 2 1 
89633 
9 9 8 7 9 
3 3 « 2 
570«0 
17096 
3166 
« 1 3 « 
3 7 
92 0 
3 
2 1 1 
3 
7 0 « 
3 6 « 
6 9 7 
9 6 
5 2 5 
1 2 1 6 « 
1 
3 7 
« 3 « 
3 
1 2 
1 
9 
1 3 
8 2 
1 
2 
1 
125« 
5 4 
1 3 
1 
3 
2 7 4 
1 2 
166 7 
109 7 
ft 2 5 
2 
1 
1 
4 
1 1 
1 2 4 
1 3 
1 3 
7033 
14259 
2 1 2 9 2 
2 
2 3 
3215 
3 2 4 0 
4 8 6 
1 1 
49 7 
ITALIA 
2 2 
1 
2 ft 2 
3 1 0 
« 7 
2 1 
3 
5 9 
103« 
1 5 
9 
« 
6 
6 5 3 
5 9 3 
124b 
8 
1151 
1159 
2 3 
9 
3 2 
2 « 3 7 
1 2 3 5 « 
2 2 9 0 
5 6 
2 3«6 
12263 
1«700 
1003 
15178 
3652 
7«0« 
1570 
1 
6 6 9 
« 3 
7 8 1 
5 1 
2 1 
1 0 9 
6 
7 7 5 
6 
2 9 
2 
« 0 
2 0 
2 
2 2 
1 2 
5 5 
« 
3 
1 
1«0« 
2 
8 
1 
9 
3 
2 9 
1 
3 « 
1 
1 
2 2 
9 
2 0 
7 
3135 
2 3 3 0 
5«65 
9 0 
1 2 1 
2 1 1 
9 3 
9 
1 0 2 
588 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORT ATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Or ig ine 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
5 8 0 2 9 0 F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
E G Y P T F 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
L I B A N 
SYR I F 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
5 8 0 3 0 0 F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V F G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
A l GER I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. M A U R I T A N 
. M A L 1 
M A U R I C E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I Q I I F 
• C U R A C A O 
C O L O M B I E 
E Q U A T F U R 
P E R O U 
B R E S I l 
A R G F N T I N F 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A F L 
I N D E 
N E P A L 
I N D O N E S I E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
HONG KONG 
M A C A O 
D I V F R S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E A M A 
A U T . A O M 
Τ I F R S C L ? 
C L A S S E 7 
1 
EG ­ CE 
1 1 9 8 9 
6 9 0 3 1 
8 1 7 ? 
« ? 0 
8 6 « 2 
2 
6 5 5 3 « 
7 7 5 7 5 
2 b 
5 4 
1 6 
2 
? 
1 8 
1 3 f t 
2 
? 
3 
3 ? 
7 1 
4 1 
6 
1 4 
3 
3 4 
? 
3 
1 0 
1 
9 
? 7 
« 1 
1 9 
2 0 
1 4 3 
1 6 3 
1 
1 6 7 
1 6 0 
1 6 3 
1 6 8 
4 9 1 
1 0 4 
1 1 6 
1 4 3 
4 8 4 
9 7 
5 3 9 
6 
1 9 
6 0 
2 6 
6 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 9 
4 
1 
13 
? 
1 5 
3 
1 1 
1 4 
M e n g e n — 1 0 0 0 Kg 
FRANCE 
1 2 6 2 
1 5 1 1 8 
9 1 6 
1 3 
9 5 4 
2 
1 4 8 1 0 
1 6 0 7 4 
6 
1 
2 
b 
2 
1 
1 
3 
l 
2 
2 
1 
5 
b 
8 
8 
l b 
8 
1 
7 
1 5 
7 
2 3 
12 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
BELG ­ 1 
L U X E M B 
4 8 1 
4 0 5 4 
1 6 1 
9 0 
4 6 1 
4 0 7 6 
4 5 0 7 
I I 
6 
6 
b 
6 
6 
1 7 
6 
6 
1 7 
7 3 
1 
1 ? 
! 
1 
2 
1 3 
2 
2 
— Quant i tés 
NEDER­ 1 
L A N D 
1 3 0 7 
8 9 2 9 
1 2 2 1 
4 6 
1 2 6 7 
8 8 8 9 
1 0 1 9 6 
2 
? 
2 
1 0 
4 
2 
? 
« 4 
1 0 
I O 
1 5 
4 
1 2 
4 
16 
4 
2 0 
6 
2 0 
1 
1 
D E U T S C H ­ Ι 
L A N D ( B R ) 
6 9 8 0 
3 1 5 5 9 
3 8 4 6 
2 2 5 
« 0 7 1 
2 8 6 5 0 
3 5 6 3 0 
1 
3 2 
1 
1 6 
1 3 5 
2 
2 
3 
1 0 
6 9 
4 1 
6 
1 4 
2 
8 4 
1 
7 
1 
8 
2 3 
4 
1 
1 9 
1 6 
1 3 9 
1 5 5 
2 
1 4 8 
1 5 0 
1 4 2 
1 4 2 
4 4 7 
4 0 
3 0 6 
1 3 5 
4 4 1 
3 4 
4 3 1 
5 
2 0 
« 3 
? 
? 
1 
1 
a 1 
1 
2 4 
3 
3 
12 
1 
1 1 
b 
6 
ITAL IA 
1 9 5 9 
9 3 7 1 
1 7 7 6 
2 1 
1 7 9 7 
9 2 0 9 
1 1 1 6 8 
2 3 
1 1 
1 
1 
2 
3 
4 
4 
2 
2 
6 
3 5 
4 
2 
6 
3 5 
4 1 
2 
1 
I 
1 
1 
2 
2 
4 
1 
E G ­ C E 
4 0 0 8 0 
1 9 4 2 0 7 
2 2 7 6 7 
2 5 7 0 
2 5 3 3 7 
9 
1 7 9 4 6 4 
2 1 9 5 5 3 
2 
6 9 
1 9 1 
7 2 
1 0 
1 3 
2 
4 
5 7 
3 
1 5 8 0 
1 0 
3 4 
3 1 
3 0 1 
5 b 5 
4 2 b 
6 7 
1 1 9 
3 
2 3 
3 7 3 
1 1 
1 6 
1 
9 8 
7 
7 7 
2 8 7 
2 9 
4 
6 4 
7 6 
1 6 4 3 
1 7 1 9 
2 6 
9 1 b 
9 4 2 
1 5 1 1 
1 5 1 1 
4 1 7 2 
4 14 
2 8 1 6 
1 2 8 f t 
4 1 0 2 
3 4 4 
4 5 1 6 
1 8 8 
2 6 4 
5 1 5 
2 0 7 
3 9 
6 
4 
4 7 
4 
8 
3 
1 1 
6 8 
2 7 4 
13 
7 
74 
1 
5 8 
6 
4 
4 
1 7 
1 4 
i 
1 
1 
1 
3 6 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
l i l 
1 7 
1 
1 6 
1 
2 
8 4 5 
4 
1 0 0 
5 8 
3 
4 13 
7 0 
4 9 3 
4 
2 6 
2 3 1 
2 6 1 
Werte 
1 
FRANCE 
4 2 4 1 
4 0 2 5 7 
2 7 4 6 
1 3 0 
2 8 7 6 
9 
3 8 9 3 2 
4 3 1 8 2 
1 
2 9 
5 
6 
5 6 
7 
1 
1 
5 
3 
1 
1 9 
1 1 
3 
1 
3 
6 
6 
5 
4 1 
4 6 
6 7 
6 7 
1 1 9 
4 0 
6 9 
4 5 
1 1 4 
3 5 
1 5 4 
1 0 4 
3 
2 9 
1 6 
1 
2 
5 
1 8 
1 
1 
4 
3 
8 
1 1 
1 
2 9 
2 
1 
I 
1 
1 
7 
3 
1 
2 
1 
3 
2 6 
3 3 
5 9 
8 
2 9 
3 7 
— 1 0 0 0 R E / U C — Valeurs 
BELG ­ I 
L U X E M B . 
1 5 0 6 
1 0 8 7 4 
1 1 8 6 
1 8 1 
1 3 6 7 
1 0 7 3 5 
1 2 2 4 1 
1 2 1 
1 9 
2 
1 
5 6 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
« 5 6 
5 3 
6 5 
1 « 1 
b2 
2 
6 4 
1 4 0 
2 0 5 
1 2 8 
1 2 4 
1 9 
1 
1 
2 
1 
3 8 
1 
2 
3 
1 2 
6 
2 9 7 
2 
5 
3 
b 
9 
3 
2 
1 1 
1 6 
N E D E R ­ 1 
L A N D 
3 5 2 6 
2 2 0 9 4 
3 2 3 3 
1 1 5 
3 3 4 8 
2 1 9 1 6 
2 5 4 4 2 
1 9 
1 7 
9 
2 
1 
6 8 
2 
2 
1 
2 
1 
5 0 
1 
1 
9 
3 
1 2 
I 
5 5 
5 b 
9 2 
9 2 
1 6 0 
3 6 
1 0 ? 
5 b 
1 5 8 
3 f t 
1 9 6 
5 
6 6 
1 3 3 
? 
3 
I 
3 3 
1 
1 
1 
1 7 
3 
2 
5 
1 
1 
1 
3 
D E U T S C H ­ 1 
L A N D ( B R ) 
2 5 0 2 9 
9 2 8 3 4 
1 0 8 0 1 
2 0 3 8 
1 2 8 3 9 
8 0 f t 4 4 
1 0 5 6 7 3 
2 
3 
5 3 
5 
2 
1 
4 
5 1 
1 
1 5 7 1 
1 0 
3 3 
3 1 
9 7 
5 4 7 
4 2 3 
6 4 
1 1 9 
2 
1 7 
32 3 
8 
7 6 
2 
6 5 
2 3 3 
2 6 
4 
7 9 
5 8 
1 6 1 5 
1 6 7 3 
1 9 
8 1 6 
6 3 5 
1 2 8 1 
1 2 8 1 
3 7 3 9 
1 2 5 
2 5 5 6 
1 1 7 1 
3 7 2 7 
6 3 
3 8 5 2 
2 4 3 
1 1 3 
3 8 8 
2 0 
4 
4 
4 0 
4 
3 
2 
5 
6 8 
2 6 6 
1 1 
2 
3 
1 
4 3 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
3 
1 1 
5 
5 1 3 
2 8 3 
5 8 
3 6 5 
25 
4 1 0 
1 
l b 5 
l f t b 
ITALIA 
5 7 7 8 
2 8 1 0 8 
4 8 0 1 
1 0 6 
4 9 0 7 
2 7 2 3 7 
3 3 0 1 5 
4 6 
1 7 
7 
9 
2 
9 
2 
1 6 
1 
2 5 
2 5 
1 
1 
1 3 
1 3 
3 9 
7 0 
2 7 
1 2 
3 9 
7 0 
1 0 9 
1 2 
1 
2 7 
1 
3 
5 
4 
4 
6 
3 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
1 7 
1 2 
1 
4 
5 
14 
2 5 
3 9 
589 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
G2T­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
580400 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ΙΤ AL Ι E 
ROY.UNI 
IRLANDE DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
8RFSIL 
LIBAN 
ISRAFL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINF.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
N.ZELANOE 
DIVFRS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVFRS 
INTRA­CE 
MONOE 
580511 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
HAITI 
ISRAEL 
INDE 
COREF SUD 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONDE 
680516 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
FTATSUNIS 
1 
EG ­ CE 
3 
18 
41 
70 
119 
26 
41 
67 
116 
206 
5144 
16675 
2936 
7759 
6105 
587 
1 
β 
22 
23 
52 
5 
198 
2 
70 
9 
301 
1 
1 
290 
92 
16 
9 
5 
ft 2038 
156 
16 
90 
34 
ι 5 
3«B 
1« 
«5 
« 
1 
697 
2Θ20 
3517 
11 
16« 
175 
409 
143 
757 
4449 
38940 
3745 
383 
4128 
1 
38619 
«3 069 
25 
9« 
20 
47 
15 
14 
4 
6 
15 
6 
18 
77 
45 
45 
701 
«5 
45 
701 
746 
? 
5 
1 
7 
Me 
FRANCE 
« 70 
2 
1 
3 
19 
23 
6671 
690 
4702 
3162 
69 
1 
5 
2 
1 
10 
1 
106 
1 
7 
3 
5 
6 
549 
56 
6 
9 
1 
4 
107 
9 
14 
1 
73 
735 
B13 
11 
29 
40 
16 
107 
123 
976 
15342 
737 
122 
859 
1 
15225 
16202 
10 
10 
1 
ι 
3 
1 
3 
« 
« 21 
« « 21 
25 
2 
1 
gen — 1000 Kg 
BELG­ Ι 
LUXEMB. 
1 
13 
14 
16 
1« 
3 
13 
16 
1« 
30 
2805 
718 
628 
1«29 
300 
1 
5 
151 
2 
1 
6 
«07 
4 
56 
2 
305 
56b 
871 
56 
56 
6 
2 
B 
935 
5580 
932 
3 
935 
5580 
6515 
6 
15 
8 
6 
l 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
35 
3 
1 
35 
38 
? 
— Quantités 
NEDER 1 
LAND 
1 
1 
? 
7 
7b 
l 
1 
? 
?b 
23 
225 
2223 
1599 
99 
13« 
5 
16 
5 
2 
6 
1 
151 
1 
3 
56 
19 
10 
5 
5 
1 
162 
233 
395 
23 
23 
9 
9 
«27 
«298 
26« 
11 
275 
«1«6 
«573 
1 
1 1 
11 
2 
3 
3 
3 
3 
25 
3 
1 
25 
28 
1 
DEUTSCH 1 
LAND(BR) 
1 
2« 
25 
«« 75 
19 
25 
«« 
75 
1 19 
1393 
5192 
139« 
1*15 
72 
1 
1 
16 
46 
37 
28 
7 
45 
221 
46 
182 
65 
34 
15 
136 
379 
515 
34 
34 
267 
267 
816 
9446 
764 
764 
9394 
10210 
11 
52 
3 
6 
11 
2 
3 
1 
2 
13 
6 
19 
19 
72 19 
19 
72 
91 
2 
ITALIA 
4 
4 
1 
1 
2 
2 
6 
721 
2589 
13« 
830 
12 
1 
3 
35 
62 
38 
8 
3 
8«« 
12 
20 
1 
239 
16 
1 
16 
907 
923 
22 
22 
111 
239 
350 
1295 
«27« 
10«8 
2«7 
1295 
«27« 
5569 
7 
21 
2 
18 
2 
11 
3 
2 
1« 
16 
16 
«8 
16 
16 
43 
ft4 
1 
EG CE 
139 
8«5 
98« 
1733 
1470 
753 
943 
1696 
3 
1433 
3169 
28320 
78750 
16460 
47068 
31342 
2688 
7 
63 
4 
154 
5 
2 29 
234 
10 
728 
8 
196 
36 
996 
3 
7 
738 
101 
36 
38 
13 
24 
6187 
516 
58 
340 
3 
14B 
3 
39 
1073 
59 
177 
15 
1 
17 
3382 
8857 
12239 
«2 
665 
707 
1123 
1073 
2196 
151«2 
20301« 
12881 
1197 
14066 
17 
2019«0 
217099 
326 
393 
153 
5«9 
105 
95 
2 
«1 
« «4 
1 
1 
93 
« 2 
1 
1 
26 
1«2 
163 
305 
3 
9 
2 
2 
315 
1526 
315 
315 
1526 
1941 
16 
23 
l 
12 
10 
« 1 
Wune 
1 
FRANCE 
7 
1 
3 
10« 
161 
78 
17 
95 
3 
152 259 
32058 
3«19 
2«902 
17336 
278 
5 
31 
32 
2 
52 
1 
6 
325 
3 
1« 
23 
18 
23 
2218 
116 
3« 
53 
3 
33 
303 
31 
61 
17 
3«8 
2779 
3127 
«1 
15« 
195 
«0 
303 
3«3 
3665 
78087 
2930 
363 
3293 
17 
77715 
81397 
50 
1 
215 
1« 
1 
11 
2 
22 
12 
2« 
36 
36 
230 
36 
36 
280 
316 
7 
6 
1 
­ 1000 RE 
BELG ■ 1 
LUXEMB 
39 
297 
336 
361 
276 
58 
298 
356 
271 
632 
130«3 
398« 
37«9 
5882 
108 5 6 
1 
2 « 
10 
1 
10 
515 
3 
13 
1 
31 
1 
1230 
19 
210 
2 
1 
1 
1 
1113 
1793 
2906 
1 
213 
21« 
31 
1 
32 
3152 
26660 
31«1 
9 
3150 
26658 
29810 
72 
125 
70 
37 
6 
6 
2 
11 
12 
13 
25 
25 
30« 
25 
25 
30« 
329 
1« 
1 
2 
1 
UC — Vale 
NEDER f 
LAND 
33 
17 
50 
58 
209 
38 
17 
55 
206 
26« 
1181 
10434 
11320 
526 
708 1 
29 
106 
2 
33 
β 
β « 51  
7 
27 
1 
156 
69 
2« 
16 
28 
11 
884 
75« 
1638 
79 
79 
35 
35 
1752 
23979 
1201 
33 
123« 
23«61 
2 5213 
5 
«2 
105 
1« 
1 
27 
1 
1 
1 
28 
29 
1 
ι 30 
166 
30 
30 
166 
196 
19 
3 
is 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
55 
513 
568 
11«« 
76 7 
558 
583 
11*1 
76* 
1908 
7560 
2322* 
8372 
7598 
53 0 
7 
13 
3 
1*0 
203 
161 
83 
26 
155 
5*8 
146 
703 
2*9 
2 
1«7 
71 
893 
1451 
2344 
149 
149 
694 
694 
3187 
46935 
3006 
3006 
46754 
49941 
109 
218 
21 
40 
81 
1 
18 
14 
1 
6 
« 2 
1 
6 
100 
26 
126 
7 
7 
1 
1 
13« 
388 
13« 
13« 
388 
522 
2 
2 
9 
3 
1 
ITALIA 
5 
17 
22 
66 
57 
21 
28 
«9 
«0 
106 
6536 
1303« 
685 
7097 
87 
21 
2 
1« 
20 
91 
1 
176 
128 
12 
7 
I860 
63 
59 
1 
6 
769 
«5 « 
1«« 
2080 
222« 
70 
70 
323 
769 
1092 
3386 
27353 
2603 
782 
3385 
27352 
30738 
140 
83 
6 
159 
7 
6 
« 1 
62 
1 
9 
17 
72 
89 
1 
1 
90 
388 
90 
90 
388 
«78 
1 
590 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Uisprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
BELG ■ 
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
AELF 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
NORVEGE 
SUISSE 
FSPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AFLF 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
C E + A S S O C 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUMANIE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
PARAGUAY 
SYRIE 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
Al LEM. FED 
ITALIF 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSF 3 EXTRA­CE CF+ASSOC. TRS GATT AUT.T IERS T O T . T I E R S INTRA­CF MONDE 
10 
10 
1 
1 
3 
7 
5 
5 
61 
5 
6 
61 
66 
453 
1064 
953 
741 
109 
266 
1 
1 
35 
51 
61 
1 
2 
18 
250 
10 
76 3 
17 
774 
433 
760 
74 
26 
56 
2 
31 
17? 
1 
4 
166 
66B 
1074 
4 8 
4 6 
7 81 
791 
1 3 6 3 
3375 
1373 
30 
1353 
33?5 
4673 
12 
5 
15 
9 
1 1 
24 
14 
13 
9 5 
2 
4 7 
1 7 
15 
14b 
81 
227 
227 
12? 
27 7 
277 
1 '7 
144 
45 
36 
127 
158 
? 
2 
7 
7 
167 
1446 
163 
4 
167 
1446 
1613 
4 
10 
5 
5 
9 
5 
1 i 
4 
3 
7 
6 
31 
15 
4 b 
4 b 
28 
4 6 
4b 
2 9 
/4 
134 
122 
8 
24 
1 
2 5 
34 
4 91 
59 
27 
1 
2 
7 
37 
232 
13 
2 9 
23 
79 
29 
18 
18 
15? 
457 
15? 
152 
1 
1 
1 
2 > 
3 
38 
3 
3 
38 
1 19 
114 
349 
13 
222 
10 
3 
199 
2 20 
2 b 6 
496 
3 
24b 
246 
735 
64b 
774 
1 1 
735 
47 
b7 
37 
127 
29 
19/ 
216 
13 
1 3 
2 19 
? 79 
225 
13 
23B 
278 
516 
5 
5 
67 
5 
5 
67 
72 
163 
28 
14 
36 
1 3 
1 
25 
2 
1 
1 
13 
1 
l 
[i 
[4 
5 
17 
22 
22 
44 
44 
254 
44 
44 
254 
298 
3 5 60 
4296 
3656 
5223 
503 
1150 
4 
21 
10 
21 
6 
509 
440 
290 
2 
2 
5 
41 
667 
62 
I l 
1331 73 
6 
20 
1 
1 
1 
31 1090 
4 
4 
14 
1 
2153 
2810 
4963 
66 
b9 
303 
803 
5840 
17259 
5734 
105 
5839 
1 
17258 
23099 
54 
2b 
200 
52 
30 
59 
4 7 
41 
24 7 
3 
5 
10b 
42 
12 
147 
lb3 
6b0 
5 
5 
5b5 
in? 
560 
5 
565 
16 7 
4 2 7 
21 
21 
12 
21 
21 
12 
33 
2628 
1479 
13«0 
109 
196 
7 
I 
7 
1 
132 
1 
45 
1 
3 
14 
1 
366 
5 
130 
344 
54ft 
890 
5 
5 
13 
18 
913 
5556 
904 
6 
913 
5556 
6469 
10 
30 
26 
21 
12 
17 
43 
11 
1 
13 
la 3 
103 
35 
1 38 
138 
87 
1 39 
138 
8 7 
225 
47 
47 
47 
1614 
713 
763 
58 
106 
3 
2 
2 
19 
5 
22 
2 
2 
1 
L16 2 
1 
3 
3 
1 
134 
146 
260 
1 
4 
5 
4 
4 
289 
3169 
279 
9 
266 
l 3168 
3456 
35 
63 
1 1 
8 
3 
19 
1 
1 4 
2 
23 
3 
26 
« « 30 
1 1 7 
26 
4 
10 
117 
147 
14 
14 
1« 
17« 
893 
1527 
73 
16,5 
3 
1 
1 
1 
6 
1 
12 
65 
« 
176 
21 
76 
4 
177 
2b4 
441 
25 
25 
69 
b9 
535 
2667 
531 
« 5 35 
2667 
3«02 
7 
11 
13 
2 
4 
1 
12 
1 
7 
13 
20 
20 
3 1 
20 
20 
31 
61 
13 
17 
5 
11 
2 
4 
4 
12 
10 
22 
22 
152 
2 2 
22 
152 
17« 
1105 
«86 
1330 
263 
59 6 
1 
1 1 
3 
11 
2 
226 
3b8 
33 
1 
2 
27 
bOO 
57 
200 
71 
1 
2 
652 
1 
l 
1 
1 
29 
1 
1 
29 
30 
«37 
269 
134 
1573 
65 
2 
126 
65 
1 11 
30 
1 
471 
20 
1 
8 
229 
1222 
979 
2201 
5 
5 
686 
686 
2392 
3134 
2 82 9 
63 
2 892 
3134 
6076 
1 1 
2 
107 
1 
32 
2 
21 7 
l 
79 
2 4 
8 
251 
m 3b2 
1 
1 
36 3 
121 
362 
3b3 
121 
4 64 
2 76 
875 
1151 
29 
29 
31 
31 
1211 
2483 
1191 
20 
1211 
2483 
3694 
1 
3 
2 
13 
1 
13 
1 
14 
14 
6 
14 
14 
6 
20 
591 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
6 8 0 6 0 0 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE DANEMARK 
ISLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANAOA PAKISTAN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
5 8 0 7 3 1 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
ALGERIE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
ISRAFL 
JAPON 
TAIWAN 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE MONOE 
5 8 0 7 9 9 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
.MAROC 
ETATSUNIS 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN INDE 
C H I N E . R . P JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS NO 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
1 
EG ­ CE 
40 
38 
54 
110 
«2 
12 
5 
2 
1 
1 
1 
37 
7 
20 
4 7 67 
1 1 
ft8 
7Θ4 
ftB 
68 
78« 
15? 
7 
16 
1 
5 
« 131 
1 
2 
16 
« 1 
1 
15 
76 
? 
17« 
«7 
716 
1 
? 
3 
?19 
1« 
?lft 
? 
718 
13 762 
576 
712 
103 
7 9? 
460 
6« 
1 
69 
1 
1 
817 
ft 79 
10 
ft 7 
1« 
« «« 1 
na 
B81 
1019 
2 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
13 
3 
« 0 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 « 
1 1 
5 
ftl 
5 
5 
61 
66 
2 
3 
2 
1 2 * 
9 
l 
13 
I 
133 
15 
1*9 
l « 8 
7 
l « 8 
1«8 
7 155 
12« 
12 
40 
141 
1« 
7« 
« 9 
2 
3 
« 35 
14 
11? 
176 
? 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
17 
?? 
?? 
1? 
2 
1 
30 
1 
3 
31 34 
3« 
71 
34 
3« 
73 
107 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
10« 
«1 
39 
161 
21 
1 
436 
b 
12 
1 
2 
22 
445 
467 
— Quantités 
NEDER· 1 
LAND 
2 
[ I 
23 
2 
3 
1 
1 
3 
2 5 
5 
33 
5 
5 
38 
«3 
2 
13 
1 
« 
3 
7 
7 
7 
16 
7 
7 
16 23 
29 
355 
199 
36 
9 
3 
5 
9 
62 
« 
2 
19 
10 
29 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
13 
8 
29 
23 
« 
5 
1 
ι 
3 
10 
« 1  
1« 
73 
1« 
1« 
73 
87 
« 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
23 
1 
1 
2 
11 
28 
13 
«1 
1 
1 
«2 
9 «ι 
«1 
8 50 
«00 
232 
29 
122 
15 
«8 
1 
296 
1 
2 
9 
5 
1 
64 
310 
37« 
ITALIA 
8 
6 
25 
2 
3 
« 
1 
2 
8 10 
10 
39 
IO 
10 
39 
«9 
1 
1 
3 
1« 
2 
3 
1« 
17 
2 
2 
19 
2 
17 
2 
19 
2 21 
«3 
1 
1 
1« 
5 
15 
3 
1 
ι 
20 
« 2  
EG­CE 
««« 
«79 
9 0 1 1187 
202 
95 
1 
5 
1 
39 
«3 
21 1 
Ιβ 
1 
5 
1 
1 
2 
27« 
« 2 55 
2 
18 
25« 
353 60? 
2 
22 
24 
Β 8 
639 
3215 
632 
5 637 
3213 
3852 
86 
94 
28 
72 
41 
528 
4 
3 
Β 
1 
382 
31 
4 
Ι 
1 
4 
276 
1 
94 
6 
956 
375 
1331 
« 1 
7 
12 
1 
1 
13«« 
326 
1333 
6 
1339 
321 1665 
6 8 9 « 
3263 
69« 
1«89 
2660 
337 
2 
7 
33 
6 
113« 
17 
1 
2722 
15 
«37 
53 
29 
2« 
1 « ! 
1 
2 
1 1 
6 372 
9 
17 
2 
2 
1535 
325« 
4 7 8 9 
24 
Werte 
ι 
FRANCE 
160 
59 
319 
27 
8 
20 
20 
ι 
5 
2 
15 
1 
11 
48 
27 75 
2 
1 
3 
5 
5 
83 
567 
81 
81 
565 
648 
11 
53 
21 
309 
2 
88 
3 
131 
3 
399 
137 
536 
536 
85 
536 
536 
85 621 
1192 
347 
359 
1001 
66 
2 
1 
10 
277 
20 
50 
23 
58 
1 
8 294 
3 
2 
79 
629 
708 
23 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB 
207 
426 134 
53 
9 
4 
132 
8 
2 
13 
140 153 
2 
2 
155 
870 
155 
155 
870 
1025 
6 
2 
5 
2 
19 
10 
4 
29 
4 
33 
33 
15 
33 
33 
15 48 
1185 
102 
309 
303 
100 
1 
13 
3 
1 
1354 
15 
86 
14 
20 
118 
1403 
1521 
NEDER­ Ι 
LAND 
34 
220 
318 
11 
30 
1 
2 
1 
1 
15 
4 
9 
1 
1 
33 
29 
62 
2 
2 
1 
1 
65 
583 
63 
2 65 
583 
648 
31 
76 
6 
25 
1 
1 
32 
1 
1 
1 
1 
6 0 
1 
61 
1 
1 
1 
1 
63 
113 
63 
63 
113 176 
199 
946 
702 
219 
33 
1 
26 
3 
48 
2 
39 
327 
22 
1 
1 
2 
3 
I 
115 
48 
163 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
12« 7« 
«12 
11 1 
32 1 5 
ftS 
13 
20 
1 
33 
17 
1 
2 
138 
51 189 
3 
3 1 
1 
193 
72 1 
191 
2 193 
72 1 
91« 
36 
7 
26 
13 
175 
2 
2 7 
1 
248 
17 
4 
140 
44 
1 
451 
185 
636 
4 
1 
5 
641 
9 1 
6 36 
1 
63 7 
87 72 8 
4943 
1110 
241 
637 
115 
2 
3 
5 
2 
938 
10 
103 3 
3 
7 
55 
50 
6 
13 
2 
107 3 
1142 
2215 
ITALIA 
79 
25 « 366 
16 
1 
« 1 
17 
1 
79 
1 
10 
13 
22 
106 
128 
1« 
1« 1 
1 
1«3 
«7« 
1«2 
1 
1«3 
«7« 
617 
13 
8 
« 13 
1 
1 
«7 
5 
17 
«8 
65 
1 
5 
6 
71 
22 
65 
5 
70 
21 92 
567 
15 
« 119 
23 
125 
2 
19 
4 
1 
13 
1 
1 
150 
32 
182 
1 
592 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF + ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
5 8 0 8 1 0 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANOE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 
5 8 0 8 2 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
FSPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
5 8 0 9 1 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A I L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANFMARK 
SUEDF 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL. 
.MAROC 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IFRS CL2 CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE MONDF 
6 809 21 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
C H I N F . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
MACAO 
1 
EG CE 
1 
1 
9 5 
4 
9 9 
1121 
2145 
1035 
B 4 
1 1 1 9 
2 1 4 3 
3 2 6 4 
1 7 
1 5 
1 1 
1 3 
l b 
1 4 
2 
1 8 
6 2 
7 0 
7 0 
7 7 
1 6 
3 6 
4 1 
1 1 1 
9 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 2 
1 
5 
2 
1 7 
1 9 
1 
1 
2 7 
? b 
1 9 
1 
7 ? 
7 6 
4 9 
1 0 
l 
3 
l b 
9 
1 
1 
7 
1 1 
7 9 
2 
4 
9 
9 4 
1 0 3 
4 
4 
1 07 
1 4 0 
2 2 
4 
? b 
5 9 
1 6 6 
9 
I 
Moi 
FRANCE 
2 
1 3 
4 
1 7 
1 4 5 
1 3 9 
1 3 5 
3 
1 4 3 
1 3 7 
4 3 2 
3 
7 
1 6 
1 
1 7 
1 7 
1 7 
1 5 
1 7 
1 7 
1 5 
3 ? 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
? 
1 
? 
7 
1 
3 
1 
3 
7 
4 
4 
4 
« 1 1 
« 4 
I I 
1 6 
gen — 1000 Kg 
BELG . j 
LUXEMB 
1 ? 
1 ? 
« 7 9 
3 4 5 
4 6 7 
1 ? 
4 7 9 
3 4 5 
3 7 4 
2 
4 
3 
9 
9 
9 
2 
1 
? 
2 
2 
2 
2 
5 
2 
2 
5 
7 
2 
1 
I 
2 
2 
2 
2 
2 
a 
6 
3 
— Quantités 
NEDER­
LAND 
6 6 
6 b 
9 4 
6 1 9 
3 2 
6 2 
9 4 
6 1 9 
7 1 3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
4 
4 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
I 
1 
3 
3 
3 7 8 
7 8 3 
3 7 7 
1 
3 7 3 
7 8 3 
1161 
6 
1 
1 2 
3 2 
1 2 
3 2 
4 4 
4 4 
3 9 
1 2 
1 2 
7 
5 1 
2 
1 
2 
2 
7 
3 
1 
5 
2 
? 
3 
5 
? 
7 
1 4 
1 
1 
I 
1 
4 
7 9 
b 
7 9 
9 6 
3 6 
9 5 
6 
6 
l b 
1 0 1 
ITALIA 
1 
ι 7 5 
5 9 
7 4 
I 
2 5 
5 9 
8 4 
9 
3 
b 
2 
1 
b 
1 
9 
9 
14 
7 
7 
1 2 
2 1 
ft 
1 1 
1 
1 1 
1 
1 1 
12 
1 2 
1 7 
1 2 
1 2 
1 7 
2 9 
1 3 
9 
3 
1 3 
3 
1 3 
1 6 
16 
2 2 
l b 
l b 
2 2 
3 8 
9 
I 
1 
EG­ CE 
3 1 
5 5 
5 1 9 
3 
5 2 7 
5 3 7 1 
15024 
4 8 9 0 
4 5 7 
5 3 4 7 
2 
15000 
2 0 3 7 3 
2 1 6 
2 
« 1 9 1 
β β 
2 0 
2 
4 b 7 
3 
7 
2 0 9 
1 
b 
« 9 0 
2 2 5 
7 1 5 
7 1 5 
7 1 3 
5 0 5 
5 0 5 
5 0 3 
1218 
2 3 
9 
9 
5 2 
1 1 
3 
5 
1 6 
3 2 
1 
1 
3 
2 3 
1 9 
6 2 
3 1 
3 
3 
a« 1 1 0 
ao 3 
3 3 
1 0 9 
1 9 3 
2 7 7 
1 1 
2 4 
1 4 5 
6 2 
2 0 
3 
ι 3 0 
8 4 
4 2 
6 4 9 
5 
2 2 
1 
1 
9 
1 
2 
1 3 3 
7 0 6 
3 4 4 
1 
2 
3 
2 3 
2 3 
8 7 0 
1174 
1 9 3 
2 2 
2 1 5 
5 1 9 
1389 
1 0 
1 
1 
1 
1 
β 
9 4 
7 1 
2 
7 
1 1 
Werte 
ι 
FRANCE 
4 
2 7 
7 0 
3 
7 8 
8 1 3 
2 9 2 2 
7 6 2 
2 8 
7 9 0 
2 
2899 
3 7 1 4 
2 
1 
8 5 
5 7 
1 
4 
6 
1 
« 
5 
1 1 
1 6 
1 6 
1 4 6 
1 5 
1 5 
1 4 5 
1 6 1 
2 
3 
1 
5 
5 
3 
1 
6 
9 
1 5 
1 5 
b 
1 « 
1 4 
5 
2 0 
1 
5 
3 1 
3 5 
ft 1 
22 
1 
1 
7 
1 
a 1 
1 
2 2 
2 2 
3 1 
7 3 
8 
2 2 
3 0 
7 2 
1 0 3 
— 1000 RE/UC — Vale 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
8 6 
8 6 
1607 
2399 
1521 
8 6 
1607 
2399 
4 0 0 6 
2 9 
1 
5 b 
2 9 
9 
1 
9 
1 
1 0 
1 0 
1 1 5 
1 0 
1 0 
1 1 5 
1 2 5 
8 
6 
7 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
2 1 
1 1 
1 1 
2 1 
3 2 
2 9 
5 
1 6 
1 6 
1 
2 
1 
5 
7 
3 
1 3 
1 6 
1 6 
7 1 
1 1 
1 1 
ftft 3 2 
3 
7 
NEDER­ 1 
LAND 
« 
« 3 4 9 
3 4 9 
5 1 6 
2 0 6 6 
1 8 7 
3 2 9 
5 1 6 
2 0 6 6 
2582 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
7 
2 
1 
3 
1 
3 
« 
« 1 1 
« 
« 1 1 
1 5 
4 
3 
3 3 
I 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 1 
4 
4 
4 1 
« 5 
1 
IS 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
2 1 
2 1 
1 0 
1 0 
2 2 « 6 
6 9 3 1 
2 2 3 6 
1 0 
2 2 4 6 
6 9 3 1 
9 1 7 7 
7 0 
2 
1 7 
2 
3 0 0 
20 3 
3 1 7 
2 0 5 
5 2 2 
5 2 2 
2 7 5 
3 1 9 
3 1 9 
7 2 
5 9 « 
L 
3 
3 
1 
1 
1 
3 
9 
2 
1 0 
1 2 
3 
3 
1 5 
1 2 
1 2 
3 
1 5 
1 2 
2 7 
1 7 6 
5 
1 0 
1 0 
1 « 
1 
1 
1 8 
4 3 
64 9 
1 
1 
3 2 
b 5 0 
7 3 2 
1 
1 
7 3 3 
3 5 0 
8 4 
8 4 
2 0 1 
9 3 4 
5 
1 
ITALIA 
2 
3 
« 
« 1 8 9 
7 0 6 
1 8 « 
* 1 8 8 
7 0 5 
8 9 * 
1 1 9 
2 
« 9 
1 
1 5 « 
3 
6 
2 
1 5 8 
8 
1 6 6 
1 6 6 
1 7 6 
1 6 0 
1 6 0 
1 7 0 
3 3 6 
1 7 
« 3 
1 0 
2 9 
1 0 
2 9 
3 9 
3 9 
6 0 
3 9 
3 9 
6 0 
9 9 
6 8 
2 
« 6 5 
3 
2 
« 3 5 
4 1 
1 
4 4 
4 2 
8 6 
8 6 
1 3 9 
8 6 
3 6 
1 3 9 
2 2 5 
2 
1 
1 
8 
9 4 
7 3 
2 
1 1 
593 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
5 8 0 9 2 5 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANEMARK SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
R.D.ALLEM TCHECOSL. 
HONGRIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
MALAYSIA 
JAPON 
MACAO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE + ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
5 8 1 0 2 1 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA PAKISTAN 
INDE 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE MONDE 
6 8 1 0 7 9 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE R.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
PAKISTAN 
INDE 
C H I N F . R . P 
HONG KONG 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL7 
CLASSE ? EUR.FST 
A U T . C L . l 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
EG. CE 
9 
9 
1 
1 
10 
9 
1 
10 
10 
193 
15 
15 
74 
6 
73 
1 
? 
10 
? 
1 
5 
? 
6 
3 
?6 
15 
41 
5 
6 
11 
3 
3 
55 
308 
49 
1 
50 
303 
358 
? 
8 
6 
1 
7 
14 
7 
71 
1 
1 
77 
? 
71 
1 
7? 
? 
74 
178 
257 
34 
3 
2 
2 
?4 
3 5? 
?6 
3 79 
52 
52 
Bl 
«7« 
79 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
1 
18 
1 
3 
4 
1 
b 
? 
8 
7 
15 
6 
6 
71 
2 0 
21 
21 
20 
«1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 5 6 
3« 
3 
3 3 
3 
290 
3 
BELG­ 1 
LUXEMB 
27 
9 
16 
« 
1 
1 
1 
1 
56 
1 
1 
56 
57 
5 
2 
« 
2 
2 
« 
4 
b 
5 
2 
— Quentités 
NEDER­ 1 
LAND 
12 
12 
3« 
4 
1 
5 
4 
4 
5 
5 
1 
1 
IO 
63 
4 
1 
5 
58 
68 
2 
1 
1 
1 
46 
1 
1 
46 
46 
47 
4 
ι 
DEUTSCH· Ι 
LAND (BR) 
66 
2 
1 
10 
[ 
5 
2 
11 
5 
16 
2 
2 
13 
69 
18 
18 
69 
87 
1 
4 
6 
7 
10 
7 
17 
17 
1 
17 
17 
1 
18 
101 
2 
2 20 
22 
22 
22 
103 
22 
ITALIA 
9 
9 
1 
1 
10 
9 
1 
10 
10 
88 
2 
* 6 
1 
1 
1 
1 
L 
3 
2 
5 
5 
100 
5 
5 
100 
105 
, 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
4 
1 
5 
20 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
22 
1 
EG­CE 
10 
96 
106 
ia 18 
73 
73 
197 
12 
124 
73 
197 
12 
209 
5 6 0 2 
111 
163 
892 
53 
377 
2 56 
79 
105 
2 
4 25 
3 
14 
20 
1 
5 
2 
19 
3 
514 
147 
661 
14 
10 
2« 
32 
32 
717 
6 8 3 7 
69« 
7 
701 
6821 
7 5 3 8 
68 
5 
« «b 
17 
2 
675 
«09 
« 3ft 
1 
355 
1 3 
2 
3 
1090 
356 
1446 
8 
3 
37 
37 
1«91 
1«0 
1«55 
36 
l « 9 l 
1«0 
1631 
181« 
1«0 
28 
58 
21 
5 57 616 
10 
72 538 
8 
12 
1 
6 
3 
3 
638 
72 7ftO 
1ft 
1ft 5«6 
6 552 
1328 
2 0 6 1 
78« 
Worte 
FRANCE 
12 
5 
279 
1« 
132 
10 
8 
«0 
7 
« 
10 
150 
57 
207 
« « 
211 
310 
211 
211 
310 
521 
1 
«7 
6 
7 
53 
7 
60 
60 
1 
60 
60 
I 
6 1 
118 
20 
5 
1 « 9 
72 
12 
1 
6 
3 
1« 
72 B6 
13 
13 
6 6 
105 
1«3 
99 
­ 1000 RE/UC ­ Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
7 
7 
7 
3 
7 
7 
3 
10 
761 
79 
15« 
19 
8 
1« 
18 
1 
« 
9 
«0 
10 
50 
« « 5  
1013 
50 
« 5  
1013 
1067 
13 
« 26 
2 
3« 
«1 
2 
1 
1 
75 
1 
76 
1 
1 
2 
2 
79 
45 
77 
2 
79 
«5 
12« 
98 
I 
6 
2 
2 6« 
«5 
7 
3 
66 
66 
3 
3 52 
52 
121 
107 
76 
NEDER­
LAND 
1 
125 
73 
330 
35 
10 
1« 
«6 
«6 
1« 
1« 
« « 6  
5«3 
«7 
3 
50 
529 
593 
« 
4 
16 
1 
8 
14 
1 
1 1 
23 
2 
25 
1 
1 
26 
2« 
26 
26 
2« 
50 
26 
1 7 
6 
1 19 
442 
20 
20 
««2 
««2 
«62 
«9 
20 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
5 
6 
1962 
7 
16 
19 
190 
1 12 
35 
5« 
1 
23 
« 
1 
238 
59 
297 
1 
1 
23 
23 
321 
2005 
320 
320 
2 0 0 « 
2325 
33 
1 
1« 
1 
361 
328 
1 
3«6 
1 
2 
3 
690 
3« 6 
1036 
6 
6 
1 
1 
10« 3 
«8 
10«3 
10«3 
«8 
1091 
1366 
7 
19 
«8 50« 
1 
1 
553 
553 
1 
1 
55« 
1392 
55« 
ITALIA 
9 
96 
105 
11 
11 
73 
73 
189 
3 
116 
73 
189 
3 
192 
2754 
19 
63 
129 
12 
20 
a 10 
ι 
1 
1 
2 
9 
3 
«0 
21 
61 
5 
5 
1 
1 
67 
2966 
66 
66 
2965 
3032 
18 
« 
225 
20 
« 3  
2«9 
2 «9 
3« 
3 * 
283 
22 
2 * 9 
3 * 
283 
22 
305 
3 2 * 
5 
4 1 
5 5 25 
51 
35 
35 
51 
5 1 
86 
370 
35 
594 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
G2T­
Schlussel 
Curie 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
LANO LAND (BR) 
ι 
■ CE 
54* 
1328 
3 
2061 
3392 
3629 
48 
141 
34b 
Ibi 
5a 
22 
5 
11298 
6094 
22 
21 
1 
1 
7 
2 19 
19 
2 
10 
326 
3 
1 
113 
14 
71 
29 
a 99 
2 
17499 
379 
17878 
10 
240 
250 
69 
71 
1«0 
18268 
4335 
13148 
110 
la258 
4325 
22593 
6231 
181 
275 
614 
551 
36 
5 
9 
1603 
6635 
7 
21 
42 
8 
3 
90 
6 
4 
1 
238 
2 
205 
2 
2 
4 
45 
1 
1 
50 16 
2 
19 
19 
2 
2 
5 
7295 
283 
7576 
240 
109 
149 
92 
51 
143 
8070 
8143 
7667 
152 
7819 
5 
7892 
15967 
Werte 
| 
FRANCE 
6 
1C5 
3 
143 
251 
13 
88 
22 
2 
1389 
183 
9 
5 
1 
5 
10 
1 18 
65 
8 
6 
1583 
132 
1715 
10 
6 
16 
5 
65 
70 
1801 
133 
1721 
70 
1791 
123 
192« 
31 
125 
19 
14 
1 
145 
149 
5 
13 
3 
6 
233 
1 12 
2 
1 
27 
42 
16 
la 
17 
5 
314 
128 
442 
233 
81 
319 
7 
4 7 
44 
910 
41ft 
507 
6? 
566 
5 
1 75 
490 
— 1000 RE 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
4 5 
171 
107 
776 
661 
14 
76 
48 
? 
3 
393 
434 
6 
51 
10 
? 5 
I 
2 
832 
51 
883 
15 
15 
6 
5 
1 1 
909 
601 
89a 
11 
5C9 
801 
1710 
490 
2? 
119 
32 
3 
2 
26 
352 
7 
4 2 
2 
44 
1 
2 
9 
1 
1 
1 
4?3 
53 
4 76 
11 
11 
45 
1 
«6 
533 
665 
46A 
45 
631 
663 
1196 
/UC — Valeurs 
NEDER­ 1 
LAND 
442 
462 
49 
511 
256 
25 
60 
5 
41 
13 
1 
133 
115 
67 
3 
2 
3 
7 
303 
67 
370 
15 
15 
385 
348 
375 
IO 
365 
348 
733 
273 
19 
141 
4 
14 
1 
20 
190 
3b 
1 
2 
1 
225 
2 
227 
I 
1 
37 
37 
2b5 
437 
229 
36 
265 
437 
702 
DEUTSCH­ ! 
LAND (BR) 
554 
1392 
194 6 
2468 
10 
121 
86 
9 
6 
1 
2397 
4489 
13 
16 
2 
14 
67 
1 
77 
7 
21 
90 
6915 
125 
7040 
175 
175 
lb 
16 
7 231 
2665 
7217 
14 
7231 
2685 
9916 
4998 
25 
250 
536 
4 
ft Bib 
4678 
6 
2 
32 
2 
1 
7 
1 
1 
5504 
39 
5543 
1 1 
11 
2 
2 
5556 
5815 
5550 
5550 
5 809 
11365 
ITALIA 
51 
36 
370 
456 
242 
6 
120 
4 
3 
6986 
873 
1 
1 
39 
2 
3 
24 
2 
1 
I 
2 
7866 
4 
7870 
29 
29 
42 
1 
43 
7942 
368 
7937 
5 
7942 
368 
3310 
4 70 
106 
3 
229 
1 
4 
59ft 
226 
2 
1 
1 
2 
57 
2 
1 
1 
7 
I 
1 
1 
2 
B29 
61 
390 
2 
5 
7 
1 
8 
9 
90b 
310 
895 
9 
904 
eoe 1714 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UN I 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
AFGHANIST 
ISRAFL 
PAKISTAN 
INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
TLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG.­LUX 
OAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANFMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
. A F A R S ­ I S 
ETATSUNIS 
AFGHANIST 
ISRAFL 
PAKISTAN 
INDE 
TIMOR P. 
MONGOL IE 
C H I N F . R . P 
CORFE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
DIVERS NO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
52 
31 
474 
60S 
1 2 3 
3 
5 
11 
3 
1 
2 5 5 
4 1 8 
b?4 
9 
633 
1 
3 
4 
1 
? 
3 
640 
146 
687 
2 
694 
145 
335 
31 
69 
61 
2 
1 
123 
446 
5 7 2 
2 2 
694 
37 
12 
4 9 
9 
2 
1 1 
654 
301 
605 
11 
616 
290 
29 3 
27 
203 
?30 
3 
2 3 1 
1 
1 
2 
2 
216 
8 
2 1 1 
? 
2 3 5 
7 
2 4 3 
6 
11 
37 
13 
7 
2 
4 
1 
37 
3 
3 
2 
« 
1 
26 
37 
74 
5 3 
34 
3 
6 
lb 
2 7 
2 2 
2? 
2 2 
2 2 
22 
22 
3 
50 
7 
60 
2 
2 
5 
b7 
9 7 
62 
5 
11 
2 
1 1 
2 
13 
13 
13 
13 
13 
1 1 
2b 
25 
3 
17 
2 
1 
19 
22 
22 
26 
­,5 
2 7 
3 
25 
1 0 3 
1 2 5 
53 
l b 4 
1 
1 
222 « 
226 
228 
94 
322 
48 3 
3 
26 
70 
345 
4 1 5 
4 
4 1 9 
421 
564 
420 
22 
25 
159 
30 
199 
189 
1 
1 
1 
1 
1 9 1 
191 
9 
200 
27 
7 
1 
12 
4 3 
21 
65 
2 
67 
4 7 
1 14 
595 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1973-Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
5 8 9 7 0 0 
5 9 0 1 0 7 
5 9 0 1 0 9 
5 9 0 1 1 1 
Ursprung 
Orìgine 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
B O L I V I E 
LIBAN 
SYR IF 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA-CE 
MONOE 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXIRA-CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
EG-CE 
5 
I I 
1 
1 
6 
8 
15 
15 
15 
17 
15 
15 
17 
32 
14 
589 
710 
340 
518 
491 
1 
735 
208 
6 
727 
714 
941 
9 4 1 
1671 
9 * 1 
941 
1671 
2612 
151 
778 
2 97 
817 
356 
45? 
8 
9 
70« 
3 
9 
6B 
673 
35 
758 
758 
2 3 9« 
750 
8 
758 
2 3 9 « 
3152 
750 
533 
238 
762 
107 
697 
2 
20 
121 
194 
2 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
1 
« 171 
1« 
165 
185 
185 
5 
185 
185 
5 
190 
163 
65 
133 
«1 
190 
3 
19 
9 
209 
17 
226 
226 
«07 
218 
8 
226 
«07 
633 
168 
17 
86 
88 
« 
17 
BELG- 1 
LUXEMB. 
185 
112 
21 
111 
88 
186 
199 
186 
385 
385 
313 
385 
385 
318 
703 
38 
93 
355 
15 
1 
61 
62 
ft2 
62 
501 
62 
62 
501 
563 
64 
100 
134 
1 
278 
9 
2 
— Quantités 
NEDER- I 
LAND 
5 
11 
1 
1 
b 
a 
15 
15 
15 
17 
15 
15 
17 
32 
7 
582 
227 
337 
135 
1 
12 
6 
148 
6 
154 
154 
1153 
154 
154 
1153 
1307 
6 
33 
255 
8 
1 
9 
5 
15 
15 
15 
30 2 
15 
15 
302 
317 
37 
304 
513 
1 
133 
21 
DEUTSCH- I 
LAND (BR) 
7 
6 
25 
156 
15 
46 
IS 
61 
18 
79 
79 
194 
79 
79 
194 
273 
18 
577 
129 
292 
12 
102 
8 
7 
46 
122 
53 
175 
175 
1016 
175 
175 
1016 
1191 
449 
59 
87 
17 
2 
20 
65 
394 
ITALIA 
1 
59 
75 
4 
134 
« 138 
138 
1 
138 
138 
1 
139 
89 
5 
7« 
2«8 
17 
2 
13 
265 
15 
280 
280 
168 
280 
290 
lft8 
««8 
200 
2 
3« 
29 
2a2 
9 
EG-CE 
158 
2« 
5 
«8ft 
7« 
2B 
9 
2 
5 
2 
285 
239 
1ft 
3 
4 
16 
13 
1 
7 
2 
1 
183 
19 
714 
1 
17 
1 
41 
1 
35 
7 
14 
1 
4 
13 
2 
584 
55 
6 3 9 
1 
916 
102 
1019 
24 
4 
28 
1686 
1684 
651 
98 
749 
747 
2433 
39 
897 
494 
687 
1033 
1137 
1 
537 
413 
12 
1675 
425 
2 1 0 0 
2 1 0 0 
3 1 5 0 
2100 
2100 
3150 
5 2 5 0 
450 
1274 
692 
1623 
352 
720 
16 
1 
13 
775 
23 
24 
1 
23B 
1 
1532 
230 
1812 
1812 
4397 
1795 
16 
1811 
4396 
6 2 0 8 
889 
931 
569 
330 
45 
2186 
16 
5 
332 
832 
« 
Werte 
FRANCE 
2« 
5 
153 
«8 
16 
3 
1 
3 
2 
112 
16 
16 
3 
« 16 
2 
1 
7 
2 
1 
183 
19 
714 
1 
15 
1 
«1 
1 
35 
2 
13 
1 
2 
10 
2 
167 
50 
217 
1 
916 
96 
1013 
13 
2 
15 
12«5 
1167 
2 2 3 
35 
308 
230 
1*75 
1 
1 
511 
3« 
5«5 
5«5 
5«5 
2 
545 
545 
2 
547 
234 
184 
273 
39 
167 
16 
1 
1 
65 
38 
1 
234 
55 
269 
269 
730 
273 
16 
269 
730 
1019 
226 
82 
1C9 
21 
11 
47 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG - I 
LUXEMB 
19 
4 
2 
3 
3 
3 
3 
25 
3 
3 
25 
2B 
1 
402 
211 
42 
190 
163 
366 
353 
366 
719 
719 
656 
719 
719 
656 
1375 
81 
120 
631 
29 
3 
2 
126 
1 
131 
1 
132 
132 
861 
132 
132 
861 
993 
110 
142 
182 
2 
1017 
12 
4 
NEDER-
LAND 
139 
329 
24 
12 
b 
1 
2 
170 
223 
11 
2 
5 
1 
2 
3 
414 
5 
«19 
6 
6 
11 
2 
13 
«3 8 
«92 
«25 
13 
«38 
«92 
930 
15 
886 
«7« 
603 
2 8« 
1 
22 
12 
307 
12 
319 
319 
1978 
319 
319 
1978 
2297 
16 
7« 
«76 
8 
3 
10 
17 
1 
30 
1 
31 
31 
575 
30 
30 
57« 
605 
35 
612 
« « 0 
2 
«11 
57 
DEUTSCH. I 
LAND (BR) 
23 
10 
92 
387 
37 
99 
38 
136 
38 
17« 
17« 
512 
174 
174 
512 
686 
52 
966 
371 
276 
4 1 
519 
23 
23 
185 
583 
208 
791 
79 1 
1665 
791 
791 
1665 
2456 
337 
88 
156 
20 
2 
16 
5 
196 
831 
ITALIA 
1 
1 
115 
219 
9 
3 3 * 
9 
3 * 3 
3 * 3 
2 
3 * 3 
3 * 3 
2 
3 * 5 
301 
17 
2 * 8 
506 
48 
1 
1 * 
5 5 * 
15 
569 
569 
566 
569 
569 
566 
1135 
* 0 7 
5 
187 
99 
7 * 5 
18 
1 
596 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
G2T 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengel ­ 1000 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB 
NEDER· DEUTSCH­
LAND LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.· 
LUXEMB 
NEOER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
R.D.ALLEM POLOGNE ROUMANIE BULGAR IE GHANA ETATSUNIS CHINF.R.P JAPON 
HONG KONG 
AELE AUT.CL.1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . l 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
S U I S S F 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
EXTRA­CE 
CF + ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANDE 
S U I S S E 
AUTRICHF 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLFM 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
. T UN I S I F 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
AFGHANIST 
INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
SFCRFT 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 1 
CLASSF 3 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IFRS 
TOT.T IERS 
250 10 7 20 2 272 1 99 6 
123« 373 1607 
287 1 288 1903 2 390 1632 271 1903 2 390 «293 
bO 
1 
21 39 109 
1 
1 
1 10 359 110 
110 359 4b9 
3 
lb 
2 
2 
267 
7 
294 
2 
2 
1 
1 
297 
299 
29b 
1 
297 
299 
596 
95 
11 
1 
154 
224 
378 
259 
259 
bl7 
855 
388 
249 
617 
855 
1492 
4 
19 
18 
372 
« 17 
67 
995 
104 
999 
999 
693 
999 
999 
683 
1682 
192 
81 
21 
lb 
39 
33 
71 
44 
64 
44 
98 
98 
Î49 
98 
93 
149 
447 
4749 
18697 
6565 
71775 
1071 
4 96 
19 75 
71 
121 
1 10 
66 
54 
1 7 
34 
75 
1 1 
4 
3 
a 
4 
1 1 
15 
15 
19 
16 
15 
19 
34 
41 
4 
39 
84 
84 
8 4 
6381 
946 
10540 
866 
48 
40 
5 
4 
49 
66 
9 
1 
ι 
1 
1 
2 
2 
107 
2 
2 
107 
109 
94 
5 
II 
1 
1 
1 
1 
I 10 
1 
1 
1 10 
11 1 
2265 
1692 
23«6 
93 
19 
580 
3 
20 
1 
13 
41 
54 
54 
54 
74 
64 
54 
74 
78 
15 
1 1 
1 
75 
75 
25 
25 
27 
75 
75 
77 
52 
1171 
7414 
7039 
13 
215 
691 
60 
88 
7 
11 
17 
12 
7 
20 
2 lb 
37 
481 
53 
534 
2 
2 
53b 
612 
536 
536 
612 
1148 
359 
3 
33 
6 
17 
837 
4 
18 
18 
859 
36 
895 
895 
401 
895 
895 
401 
1296 
74 
29 
lb 
8 
13 
2 
2b 
2 29 
23 
119 
29 
28 
119 
147 
190 
468 1 
3759 
99 
43 
510 
6 
18 
27 
10 
1 
8 
1 
1 
3 
291 
1 
292 
3 
3 
27 
1 
2B 
323 
265 
302 
21 
323 
265 
588 
12B 
1 
3 
31 
2 
31 
2 
33 
33 
132 
33 
33 
132 
165 
9 
2 
42 
2 
42 
44 
44 
9 
44 
44 
9 
53 
1123 
221 
168 
1850 
154 
154 
a 
7 
3 
21 
17 
11 
5 
2 
9 
13155 
2 7 74 
364 
3133 
5 
5 
10 
97 
2 39 
3737 
5786? 
3137 
45 
373? 
143 
37 
730 
2 30 
18733 
230 
? 10 
3 
622 
8 
b30 
5 
3 
9 
638 
6401 
633 
633 
1081 
113 
1199 
29 
29 
1228 
15637 
1210 
13 
1228 
2 
7 
13155 
604 
50 
b54 
2 
2 
9 
9 
665 
8729 
657 
8 
bb5 
? 
1 
374 
101 
425 
49 
2 
51 
«76 
3 3 62 
«57 
19 
4 76 
106 
10 
20 
20 
10 
1005 
5 
290 
43 
3371 
1299 
«670 
53 
53 
15b 
5 
161 
«88« 
3264 
4753 
131 
4884 
3264 
8146 
1224 
15 
85 
60 
12 
29 
3 
2334 
18 
96 
112 
2384 
208 
2592 
2592 
1396 
2592 
2592 
1396 
3988 
249 
158 
39 
12 
6 
15 
42 
15 
2 
57 
17 
74 
74 
464 
74 
74 
4b4 
538 
8433 
15844 
7033 
25084 
1623 
944 
2 
3035 
11 
86 
3 
351 
243 
27 
52 
2b 
59 
30 
2 
1 
34 
435 
14 
2 
15 
7 Λ 
37 
17631 
4670 
609 
5279 
3 ia 21 
117 
23 
145 
5445 
58020 
5353 
89 
5442 
131 
1 
191 
6 
58 
322 
360 
6 
b 
1 
1 
337 
436 
36b 
1 
367 
438 
625 
3 
22 
4 
1 
7 
13 
10 
a 
23 
31 
31 
29 
31 
31 
29 
60 
62 
1 
4 
b 
73 
73 
73 
5876 
1317 
8766 
1219 
108 
59 
13 
9 
76 
27 
15 
62 
1 3 
267 
1 1 7 
384 
384 
17180 
384 
384 
8 
32 
1 
10 
15 
102 9 
46 
1075 
15 
15 
e 1 
9 
1099 
436 
1090 
9 
1099 
436 
1535 
160 
16 
3 
2 
2 
2 
2 
« « 159 
« 4 
199 
203 
102 
9 
7 
1 
1 
1 
1 
118 
1 
1 
118 
119 
3582 
2507 
2386 
171 
47 
890 
2 
24 
3 
2 
Ib 
10 
I 
9b3 
20 
983 
2 
10 
12 
995 
8648 
993 
993 
96 
10 
773 
468 
773 
1241 
ÎOB 
108 
1349 
1089 
1251 
98 
1349 
1069 
2436 
4 
2 
29 
21 
ftS 
89 
69 
69 
35 
89 
89 
35 
124 
12 
24 
1 
3 
8 
3 
8 
37 
8 
8 
37 
45 
1655 
6602 
8098 
16 
271 
2 
953 
51 
3 
250 
20 
10 
2b 
1 
20 
34 
30 
1545 
84 
1629 
47 
47 
1676 
16371 
1648 
28 
1676 
10 
66 
89 
1 
1052 
155 
120 7 
11 
1 1 
1218 
60 3 
1218 
1218 
60 3 
1821 
656 
7 
69 
8 
26 
3 
2274 
18 
50 
34 
2321 
84 
2405 
2405 
740 
2405 
2405 
740 
3145 
113 
72 
29 
7 
40 
2 
2 
47 
4 
51 
51 
214 
51 
51 
214 
2b 5 
52 3 
3042 
2749 
217 
153 
840 
5 
22 
b3 
105 
18 
5 
3 
b5 
1 
5 
29 
17631 
1138 
113 
1301 
b 
b 
13 
13 
1320 
6531 
1311 
9 
1320 
20 
20 
3 
3 
21 
764 
3 
767 
21 
21 
' 40 
3 
43 
831 
698 
eoa 23 
831 
698 
1529 
384 
3 
6 
53 
10 
53 
10 
63 
63 
393 
63 
63 
393 
456 
22 
1 
13 
1 
13 
1« 
14 
22 
l« 14 
22 
36 
2673 
322 
«60 
583« 
365 
293 
6 
27 
Ift 
ft 
34 
22 
1 
1 
262 
2 
28 
7 
707 
275 
932 
1 
2 
3 
57 
28 
85 
1070 
9290 
1017 
52 
10ft9 
597 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONDF 
590290 FRANCF 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDF 
SUISSE 
AUTR[CHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
LAOS 
CHINE.R.P 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.l 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
590300 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UN I 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CHINE.R.P 
JAPON 
DIVFRS NO 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF + A S S O C 
1RS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
590400 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GR EC F 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
I 
EG · CE 
13165 
52B57 
69249 
1468 
106 
140 
1074 165 
50 
10 
2 
9 
12 
4 
B 
4 
11 
2 
77 
1 
4 
2 
103 
19 
122 
80 
30 
17 
9 
26 
228 
3153 210 
ιβ 
228 
3153 3381 
3610 
2666 11770 5100 649 
1430 1 
127 
682 
1406 303 
265 
393 
30 
640 
17 
1 
7 
2 
9 
10 
7888 142 
3 
«37 
16 
35 
1 
126 
22 
«328 
9617 139«5 «92 
492 
29 
29 
14466 23796 14012 «5« 
1««66 22 
23795 38283 
2579 
25986 50«5 «763 619 
170 
119 
106 
21 
14 
171 
113 
5619 765 
2 2 06 
2 
143 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
18733 
18963 
110 
2 
121 
159 
6 
17 
2 
« 
8 
62 
1 
25 
12 
37 
bl 
b3 
100 
«1« 
49 
1 
100 
414 
614 
1738 
1957 
1533 
262 
2B9 
53 
120 
674 
105 
10 
3 
49 
1371 
98 
3 
35 
1 1 
22 
115« 
163« 
2788 
38 
33 
2826 
5490 
7823 
3 
2826 
22 
5490 
8338 
14435 
806 
2449 
209 
121 
115 
2 
3 
12 
8 
56 
2521 
31? 
1 
? 
BELG­ I 
LUXEMB. 
6396 
7034 
12 79 
7? 
760 
2 
2 
2 
2 
1561 
2 
2 
1561 
1663 
532 
1422 
592 
43 
277 
17 
84 
14 
? 
I 
3 
7 
980 
3 
253 
1069 
1322 
11 
1 1 
1331 
2589 
1332 
1 
1333 
2589 
3922 
1178 
725 
596 
30 
13 
1 
12 
? 
? 
1 
1 17 
75 
? 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
15637 
16365 
5 
94 
670 
73 
1 
74 
74 
24 
719 
24 
24 
719 
743 
210 
662 
2431 
129 
139 
109 
22 1 
19 
7 
1 
1682 
28 
49 
27« 
1980 
225« 
1 
1 
2255 
3«82 
2255 
2255 
3«82 
5737 
180 
7512 
1621 
2 
71 
4 0 
16 
5 
2 
20 
574 
55 
119 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
13155 
3729 
225«9 
49 
4 5 
99 
b 
19 
1 
9 
9 
9 
2 
2 
a 
2 
39 
4 
42 
10 
10 
a 
a 60 
202 
52 
8 
60 
202 
262 
1616 
215 
6256 
215 
246 
12 
«a3 209 
17 
203 
29b 
30 
112 
17 
1 
3277 
16 
1 
59 
1479 
3482 
4961 
17 
17 
1 
1 
4979 
8302 
4978 
1 
4979 
8302 
13281 
1153 
4014 
3434 
27B 
73 
51 
2 
15 
147 
17 
1931 
177 
1476 
ITALIA 
3 362 
3838 
135 
34 
17 
71 
2 
1 1 
2 
1 
9 
3 
5 
9 
16 
3 
19 
5 
5 
9 
9 
19 
42 
257 
33 
9 
42 
257 
299 
1252 
51 
2135 
494 
529 
1 
57 
79 
402 
3 76 
23 
78 
477 
3 
1 
2 
10 
678 
16 
437 
4 
1168 
1452 2620 437 
437 
16 
16 
3073 3932 2624 449 
30 7 3 
3932 
7005 
68 
25 
80 
97 
87 
3 
! 
12 
17 
476 
181 
730 
1 
1 
EG CE 
17631 
58017 
81093 
1169 
401 
429 
1292 
71 
125 
53 
3 
30 
30 
15 
2 
21 
7 
57 
10 
2 
3 
5 
191 
7 
70 
10 
741 
97 
333 
703 
703 
30 
70 
50 
586 
3 362 
538 
43 
586 
3362 
3948 
75«« 
6056 
26250 
17565 
1323 
3227 
5 
237 
10 50 
2226 
129« 
12«2 
10«7 
36 
1388 
17 
5 
4 
1 
12 
5 
32 
20 
18285 
32 9 
14 
535 
40 
55 
3 
1 
680 
33 
9065 
21998 
31063 
647 
647 
79 
1 
80 
31790 
53738 
31201 
589 
31790 
33 
58738 
90561 
1670 
12394 3397 4131 59 1 
794 
85 
131 
40 
32 
2 
352 
151 
2774 
630 
1615 
1 
4.9 
I 
Werte 
I 
FRANCE 
17180 
17564 
183 
21 
164 
51 
37 
27 
2 
2 
15 
3 
18 
149 
2 
63 
11 
101 
151 
151 
3 
3 
255 
419 
250 
5 
255 
419 
674 
3224 
3545 
4970 
652 
664 
124 
184 
362 
150 
70 
7 
35 
5 
3115 
218 
1« 
55 
25 
33 
1911 
3543 
5454 
69 
66 
6 
5 
5528 
12391 
5509 
19 
5528 
33 
12391 
17952 
6214 
527 
1549 
308 
248 
69 
l 
5 
57 
31 
57 
1392 
215 
1 
1 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG j 
LUXEMB 
8646 
9641 
654 
137 
434 
4 
1 
1 
1 
8 
1 
5 
2 
7 
9 
5 
16 
1275 
16 
16 
1275 
1291 
1393 
3266 
2625 
125 
357 
21 
131 
3 
48 
12 
4 
3 
27 
1516 
14 
429 
1675 
2104 
34 
34 
2138 
7409 
2134 
4 
2138 
7409 
95«7 
695 
ft52 
559 
32 
35 
3 
1« 
2 
5 
1 
83 
17 
« 
NEDER 1 
LAND 
16371 
180«7 
17 
93 
322 
21 
3 
1 
I 
2« 
2« 
1 
l 
1 
1 
26 
«32 24 
2 
26 
«32 
458 
565 
1310 
7571 
193 
313 
169 
345 
72 
17 
1 
1 
4 
1 
2443 
72 
101 
576 
2962 
3533 
b 
6 
3544 
9639 
3544 
354« 
9639 
13183 
206 
«364 
1666 
5 
13b 
38 
23 
7 
10 
35 
333 
28 
«3 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
17631 
6531 
25«82 
1«5 
72 
178 
20 
49 
2 
27 
24 
2 
17 
16 
10 
2 
2 
4 
20 
9 
102 
35 
137 
26 
28 
19 
19 
184 
415 
163 
21 
134 
415 
599 
2554 
1368 
14630 
353 
630 
2 
19 
744 
275 
36 
104 3 
824 
36 
253 
16 
3 
4 
95*6 
2 
40 
3 
384 
3571 
10239 
13810 
43 
43 
7 
7 
13860 
18905 
13854 
6 
13660 
18905 
32 765 
571 
1761 
2153 
246 
136 
73 
12 
16 
253 
34 
751 
134 
1211 
1 
ITALIA 
9289 
10359 
353 
53 
93 
322 
1* 
21 
3 
1 
3 
7 
22 
1* 
20 
*2 22 
64 
14 
14 
7 
20 
27 
105 
821 
85 
20 
105 
821 
926 
3032 
154 
4809 
2399 
1258 
3 
94 
122 
899 
632 
54 
151 
1088 
2 
1 
« 20 
1663 
37 
535 
1 
156 
2578 
3579 
6157 
535 
535 
27 
1 
2B 
6720 
10394 
6160 
560 
6720 
10394 
17114 
198 
55 
65 
357 
237 
13 
5 
2 
49 
22 210 
236 
40* 
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Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Codo 
TOC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG 
LUXEMB. 
NEDEB­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND LAND (BR) 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR.N .ESP 
.NIGFR 
ANGOLA 
.KFNYA 
.ΤΔΝ7ΑΝΙΕ 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIDIIE 
PANAMA 
BRFSIL 
ISRAEL 
INDE 
P H I L I P P I N 
C H I N F . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
NON SPEC 
SECRET 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
DANFMARK 
ANDORRE 
GR EC F 
C H I N E . R . P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIFRS CL? 
CLASSE ? 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
A L L E ­ . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
ISLANDE 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSF 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
ANDORRE 
R.D.ALLEM 
CANADA 
GUYANA 
C H I N E . R . P 
COREF SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AFLF 
A U T . C L . l 
ClASSF 1 
TIERS C l ? 
CLASSF 2 
FUR.FST 
AUT.CL.l 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
1 
2 
4 96 
177 
1987 
1617 
173 
178 
11 
10135 
2 
llftb 
l 
2 
104 
1567 
419 
74 
θ 5 7538 
10 
1 
ι? 
2 
2 
3900 
6434 
3267 
9701 
130 
216« 
14223 
16517 
719 
9 
729 
2694ft 
41 19B 
1397? 
11179 
74650 
890? 
3889? 
74740 
32 
35 
2 
I 9 9 
69 
69 
76? 
750 
222 
40 
262 
750 
1012 
2723 
446 
3169 
26 
1567 
3074 
4667 
35 
7921 
19493 
3589 
2738 
6327 
17899 
25820 
2 12 
B7 
232 
7 19 
1 / 
263 
ai 
1 
150 
1 
157 
12 
5 
6548 
1 54 
174 
7 78 
261 
5 71 
791 
1? 
1? 
1081 
2792 
655 
Ibi 
91 9 
2579 
3610 
1 
79 
5 
778 
101 
3 2 9 
157 
6555 
6712 
198 
193 
7739 
9472 
889 
6693 
7582 
3 36 
177 
1093 
104 
14 
944 
1350 
129 
1 
8900 
2736 
166 8 
3904 
104 
177 
386? 
4143 
30 
30 
3077 
9160 
6689 noa 
7796 
3900 
8879 
75356 
7 
1 
1 
4 
7 
1 
1 
b 
6 
14 
43 
7 
6 
13 
4? 
9b 
9 7 
71 
3 3 
96 
64 
24 
6b 
3 
1 
37 
33 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
b 
b 
8 
4 
? 
6 
1 
4 
12 
68 
90 
28 
46 
24 
16 
30 
1 
1 
1 
9 
22 
9 
1 1 
1 1 
11 
11 
2 9 
3 
49 
10 
[ 
* 
2 
3 
3 
6 
6 
27 
5 
5 
2 b 
32 
53 
321 
B 
4 4 
i 
17 
1 
2 
14b 
11 
9 
7 
­ 7 
2 
591 
928 
1521 
204 
204 
194 
9 
403 
2128 
271 
1701 
426 
2127 
2 
270 
2400 
33 
391 
1 
1 
2 
169 
6 8 
596 
44 9 
55 
19o 
29 
2786 
570 
1 
50 3 
1 
141 
7 
2 
5 
7B95 
4324 
2699 
7023 
57 
664 
4036 
4757 
474 
3 
477 
12257 
22905 
8165 
1370 
11535 
2900 
22163 
37340 
4 
7 
51 
6 
50 
5 
3 
10 
70 
2 
39 
48B 
120 
1 1 
47 
2 4 
814 
5 
3 
2 
1791 
359 
2150 
13 
488 
985 
1486 
71 
71 
3707 
9100 
2246 
959 
3205 
8553 
12305 
1 
2 
19 
10 
6 
1 
6 
56 
32 
1 
45 
86 
4C 
151 
93 
244 
56 
140 
196 
10 
10 
450 
1994 
336 
56 
394 
1936 
2386 
2 
33 
1 
52 
55 
2 
1655 
1 
79 
4 
582 
164 
74b 
52 
1660 
1712 
77 
77 
2535 
6293 
780 
1703 
2483 
6241 
8776 
2 
5 
b 
22 
11 1 
66 
329 
44 
29 
2 
26 7 
394 
4 6 
2 
2895 
127 7 
1378 
2 65 5 
44 
68 
1147 
1259 
23 
23 
393 7 
4843 
3490 
335 
3825 
2 89 5 
4 731 
11563 
2 
1 
47 
31 
5 
3 
292 
1 
13 
33 
83 
1 
4 i 
17 
3 
5 
523 
705 
1228 
104 
104 
293 
3 
296 
1628 
675 
1313 
315 
1628 
5 
675 
2308 
14 
19 
15 
15 
40 
121 
22 
15 
37 
1 IB 
158 
291 
161 
1346 
218 
215 
124 
1 
1 76 
2 
11 
15 
15 
26 
11 
15 
26 
22 
48 
150 
275 
106 
1 71 
1 19 
2 
2 
1 
7 
1 
5 
13 
13 
8b 
11 
107 
22 
3 
2 
I 
6 
5 
9 
14 
14 
84 
I 1 
1 ι 
81 
133 
990 
22 2 
129 
2 
32 
6 
1 
1 ι 
2 
13 
1 i 
3 9 
1 i 
1 1 
19 
52 
26 
6 
2 0 
1 
5 
6 
1 1 
47 
47 
4 
4 
6? 
3 ) 
i 3 
7 4 
62 
89 
151 
9 
15 
64 
13 
77 
15 
15 
92 187 
76 
16 
92 
11? 
4 74 
2 
2 
b 
b 
9 
β 3 
8 
8 
16 
4 
68 
143 
12b 
1 7 
196 
237 
633 
2 2 ) 
229 
12 
4 
16 
878 
2221 
735 
141 
878 
2221 
3059 
2 
62 
10 
15 3 
14 7 
300 
IO 
10 
2 
2 
312 
70b 
310 
2 
312 
706 
1018 
14 
46 
15 
bO 
bO 
111 
bO 
bO 
1 11 
171 
2 
58 
33 
63 
7 
1 1 
14 
45 
128 
128 
12 
2 
14 
167 
226 
1 10 
77 
187 
22b 
413 
34 
62 
169 
41 
210 
62 
62 
272 
1145 
209 
63 
272 
1145 
1417 
1 
18 
13 
29 
29 
47 
31 4b 
1 
47 
33 
ao 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973· Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
5 9 0 5 9 1 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
INDE SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
DIVFRS ND 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL? CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS INTRA­CE 
MONOE 
5 9 0 5 9 9 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
ROUMANIE 
.KENYA 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
SALVAOOR 
CUBA 
COLOMBIE 
BRESIL 
SR I LANKA 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IFRS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
5 9 0 6 0 0 FRANCE 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
HONGRIE 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
MFXIQUE 
COLOMBIE 
INDE 
THAILANDE P H I L I P P I N 
C H I N F . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
1 
EG ­ CE 
121 
91 
9« 
35 
66 
9 9 « « 1 
9 
9 
2« 
3 
3 
9 
27 
5 
35 
«« 79 
3? 3? 
3 
3 
11« 
397 
79 
35 
114 
397 
511 
13 
1 
2B 
11 
106 
1 a 
19 
2 
36 
1 
2 
3 
1 
2? 
1 
1 
1 
2 
41 
12 
3 
13 
2 
9 
24 
33 
97 
97 
19 
32 
71 
191 
161 
96 
95 
191 
161 
352 
11 
103 
182 
765 
47 
107 
3 
4 
l 
B 
3 
18 
57 
? 
8 
9 
1 36 
11 
3 
1? 
1 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
10 
11 
46 
? 
6 
11 
8 
? 
9 
11 
19 
10 10 
?9 
69 
71 
B 
79 
69 
98 
6 
77 
19 
? 
1 
1« 
1« 
? 
19 
19 
17 
17 
? 
1« 
16 
5? 
83 
33 
19 
5? 
33 
115 
3 
13 
9 
« 0 
68 
7 
1 
18 
3? 
1 
1 
9 
1 
1 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
71 
75 
6 1 
3 
1 
5 
3 
6 
9 
9 
5« 
9 
9 
54 
63 
« 
5 
l 
10 
10 
10 
4 
51 
9 
3 
7 
1 
l 
1 
ι 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
70 
4 2 
13 
3 
3 
I 
I 
I 
3 
1 
2 
11 
1 
6 
3 
9 
12 12 
3 
3 
24 
128 
13 
11 
24 
128 
152 
1 
2 
3 
18 
1 
8 
2 
1 
1 
10 
10 
3 
IB 
21 
32 
3 
6 
26 
32 
3 
35 
3 
79 
229 
2 
23 
4 
25 
1 
1 
7 
2 
5 
DEUTSCH 1 
LAND (BR) 
30 
24 
69 
15 
1 
1 
8 
2 
4 
1 
2 
8 
2 
14 
7 
21 
10 10 
31 
13a 
23 
8 
31 
138 
169 
8 
2 
23 
29 
1 a 
33 
1 
2 
2 
1 
8 
1 
1 
1 
2 
41 
2 
3 
9 
4 
13 
60 
60 
34 
34 
107 
62 
57 
50 
107 
62 
169 
1 
13 
113 
2 
1 
8 
1 
5 
23 
1 
24 
1 
ITALIA 
5 
3 
8 
2 
1 
1 
9 
« 17 
21 
21 
3 
13 
8 
21 
8 
29 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
18 
9 
1 
5 
1 
I 
EG­ CE 
621 190 
259 
251 
191 
59 20 
13 
28 
6 1 
16 
16 
47 
2 « 3 
18 
3 
2 
1 «a 61 
12 
2 
139 
133 
272 
79 79 
9 
9 
360 
1512 
271 
89 
360 
2 1512 
187« 
«9 
a 75 
8« 
293 
5 
10 
2 
«4 
« 66 
2 
1 
30 
20 
2 
79 
5 
5 
1 
« 7b 
«3 
8 
2« 
6 
17 
82 
99 
1 
223 
22·, 
72 
43 
120 
«43 
510 
258 
18« 
442 
509 
952 
52 
113 
412 
490 
151 
282 
4 
10 
12 
2 
43 
15 
16 
133 
9 
1 
1 
33 
1 
1 
3 
1 65 
17 
11 
66 
4 
Woile 
1 
FRANCE 
40 
1 
69 
125 
15 
11 
15 
I 
3 
1 
2 
17 
3 
2 
26 
20 
«6 
21 
21 
1 
1 
68 
235 
«9 
19 
68 
2 
235 
305 
1 
53 
196 
«« « 
1 
« 
«3 
1 
I 
24 
1 
3 
2 
46 
46 
54 
54 
« 2  
28 
128 
250 
92 
36 
128 
250 
378 
24 
35 
26 
127 
155 
2 
6 
1 
1ft 
83 
1 
3 
1 
3 
13 
« 1 
1 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ Ι 
LUXEMB 
50 
70 
23 
7 
29 
5 
22 
29 
27 
56 
56 
155 
56 
56 
155 
211 
15 
7 
13 
1 
1 
2 
2 
2 
35 
1 
1 
2 
35 
37 
20 
122 
25 
8 
17 
3 
1 
1 
« 2 
NEDER­
LAND 
503 
110 
136 
16 
12 
3 
3 
1 
1 
1 « 
3 
10 
22 « 
19 
1« 
33 
26 
26 
5 
5 
6« 
765 
«1 
23 
6« 
765 
829 
« 
1 
10 
I 
1 
5 
1 
2« 
« 1  
3 
2 
5 
7 
17 
17 
5 
2« 
29 
53 
15 
15 
38 
53 
15 
68 
9 
60 
«08 
7 
61 
10 
« 
«5 
6 
5 
7 
3 
10 
1 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
63 
37 
183 
43 3 
5 
25 [ [ 
1« « 5 
3 
7 
2 2 
1 
1« 
22 
5 
53 
26 79 
32 
32 
3 
3 
11« 
336 
87 
27 
11« 
33ft 
450 
27 
6 
68 
97 4 
9 
2 
61 
2 1 
28 
16 
2 1 
36 
5 
3 
1 
4 
74 
3 
7 
1 
15 
31 
46 
1 
150 
151 
63 
63 
260 
199 
150 
109 
259 
198 
458 
17 
255 
42 
14 
21 
55 
2 
49 
2 
ITALIA 
3 
18 
20 5 
5 
2 
26 
12 
46 
58 
58 
21 
38 
20 
58 
2 1 79 
3 
a 
11 
11 
11 
16 
12 
31 
«a 
1 
1 
« 
3 
1 
« 
600 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
C o de 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER 
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
AFLE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
OAYS­8AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SIIFDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R .D .ALLEM 
TCHFCOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UN I 
[RLANOF 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GR FC F 
O . D . A L L F M 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. T U N I S I E 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRFSIL 
l IBAN 
ISRAFL 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIFRS C12 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTPA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
DIVFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A U F M . F E O 
ITALIF 
ο η γ . ι ΐ Ν Ι 
SUEDE 
F INLANOF 
144 
6 1 
7 1 ? 
75 
75 
2 
11 
11 
1 0 0 
608 
211 
9? 
100 
609 
909 
9? 
177 
4 5 0 
4 6? 
17 
51 
1 
1 
10 
12 
91 
142 
22? 
1698 
? 1 4 
8 
227 
1698 
1920 
1 0 7 1 « 
8709 
7 7 09 
1 5 9 7 5 
597« 
809 
1 
79 
3«8 
2 36 
I 41 
71 
1 
1 
1 
123 
2 
? 
114 
7 5 
1?1 
11 
114 
1 1 ? 
1 0 4 
2 
74 
4 
74 
78 
80 
116 
80 
80 
116 
416 
2569 
1696 
1668 
2966 
239 
lb 
16 
2 
51 
1931 
3 
1 
2 
12 
1104 
249 
15 
10 
2 
169 
2 
il 
15 
2 1 
1 710 
2292 
3992 
12 
2 
58 
72 
2960 
2 
2962 
7026 
«9095 
«110 
290? 
701? 
?1 
49081 
56178 
a 167 
2«1 
60 
2 
95 
21 
146 
584 
930 
229 
2 
231 
1161 
10899 
938 
223 
1161 
21 
10899 
12 081 
1 1 
6 7 
57 
6 0 
5 
2 
8 
154 
8 
154 
162 
3696 
1907 
1906 
1037 
61 
1 1 
1 
14 
1 
12 
1 71 
130 
27 
26 
53 
12 
12 
1 
2 
3 
63 
31 1 
53 
15 
63 
313 
381 
10 
42 
13 
1 
9 
1 
10 
13 
13 
23 
167 
2 3 
23 
167 
190 
6326 
457 
276 
1 
1 3 
22 
13 
834 
32 
87 
309 
39b 
12 
12 
101 
101 
509 
469 
393 
99 
44/ 
44 6 
965 
5 
1 
15 
12 
390 
26 7 
657 
2 
13 
20 
44 6 
946 
1623 
9421 
705 
916 
1621 
9419 
11042 
1 
71 
179 
19 
62 
71 
129 
200 
19 
25 
149 
10 
24 
63 
15 
73 
35 
203 
77 a 
85 
201 
238 
4003 
«6«0 
3*11 
151« 
160 
15 
2 
132 
1? 
76? 
184 
1 
5 
84 
517 
1? 
15 
1 
226 
16 
761 
89b 
1657 
14 
14 
740 
740 
2431 
13573 
1691 
740 
2431 
13573 
16004 
16 
1 
1 
10 
24 
15 
1 
16 
2 4 
40 
31 
12 
112 
ba3 
15 
21 
3 
24 
2 
2 
26 
338 
2b 
26 
339 
864 
1693 
181 
695 
4175 
73 
2 
1 
34 
17 
1 
42 
92 1 
3 
126 
2 2 6 
352 
94 4 
944 
1302 
6744 
378 
924 
13 02 
382 
179 
561 
142 
142 
10 
17 
27 
730 
1218 
568 
162 
730 
1218 
1948 
491 
784 
1806 
4045 
39 
251 
90 
19 
3 
42 
105 
1 
52 
198 
2 
2 
2 
420 
282 
702 
2 
2 
53 
53 
757 
7164 
674 
83 
757 
7164 
7921 
22568 
24433 
23104 
35160 
12394 
2277 
5 
34 
1 
7 
9bb 
200 
1670 
470 
b 
70 
334 
2 
511 
13 
65 
1954 
7 
9 
3679 
419 
25 
1 
27 
7 
1027 
4 
9.' 
72 
4 5 
5481 
5807 
11288 4 
4 
149 
157 
2559 
7 
2 566 
14011 
117669 
11510 
2 491 
1«001 
«5 
117659 
131715 
180 
95 
275 
13 
13 
245 
212 
276 
16 
245 
212 
507 
533 
533 
403 
7 
23 
1 
4 
141 
2 
143 
167 
171 
1526 
171 
171 
1526 
1697 
8811 
5401 
11293 
6981 
654 
2 
257 
141 
142 
24 
4 
16 
183 
1123 
1500 
262 3 
22 0 
7 
227 
2850 
32486 
2632 
218 
2850 
45 
32486 
35381 
1 
2 72 77 
3 
3 
265 
14 
1 
3 
21 
3 
3 
3 
1 
4 
28 
175 
21 
7 
2B 
175 
203 
239 
221 
1 
10 
11 
11 
24 
589 
23 
1 
24 
589 
613 
6892 
4174 
3992 
1689 
150 
1 
62 
3 
45 
1 
14 
3 
259 
806 
1065 
5 
69 
69 
1139 
16753 
106 7 
66 
1133 
16747 
17886 
75 
50 
125 
13 
18 
9 
152 
484 
12b 
2b 
152 
484 
b36 
60 
114 
408 
1 
29 
22 
22 
61 
563 
61 
61 
583 
644 
2015 
3061 
10246 
600 
745 l 
324 
14 
33 
55 
2 
1246 
764 
2010 
17 
21 
514 
514 
2545 
16126 
2057 
«8« 
25«1 
60 
25 
85 
107 
107 
1 
1 
193 
288 
67 
10b 
193 
288 
43 1 
146 
83 
517 
21 
144 
80 
1 
2 
22 
104 
50 
5 
55 
7 
7 
62 
59 
58 
4 
62 
59 
121 
165 
54 
467 
3013 
46 
5 
10 
273 
119 
39 2 
11 
1 1 
403 
767 
323 
30 
403 
767 
1170 
8295 
12170 
10541 
2924 
426 
4 
37 
4 
312 
41 
99 1 
34 6 
2 
35 
83 
1 
716 
ai 10 
91 
2 
2 
5 
5 
98 
3699 
96 
2 
98 
3699 
3797 
5366 
391 
2988 
9629 
262 
2 
1 
11 
1 
404 
55 
ft 68 
12 
23 
993 
1129 
32 
25 
7 
72 4 
79 
2118 
2048 
4166 
111 
Il 1 
719 
719 
4996 
33930 
4276 
720 
4996 
33930 
33926 
5 
1 
64 
4 
562 
19 
33 
19 
735 
689 
1424 
20 
20 
1037 
1037 
2481 
18374 
1478 
1003 
2481 
18374 
20855 
11 
601 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS TAIWAN 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDE 
5 9 0 9 7 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNF 
R .D .ALLEM 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDF 
5 9 1 0 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F » . F F D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGF 
SUEDE 
SUISSF 
YOUGOSLAV 
GPFCF 
R.D .ALLEM 
POLOGNE 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
SECRFT 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA­CE CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CF 
MONDE 
5 9 1 1 1 1 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
FSPAGNF 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
OIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l CLASSF 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
DIVFRS 
INTRA­CE MONDF 
5 9 1 1 1 4 FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUEDF 
SUISSE 
FTATSUNIS 
JAPON 
1 
EG ­ CE 
1 13 
9 
2 
1 
3 
9 
9 
1 1 3 
1 1 3 
1 7 5 
1 9 9 
1 1 6 
9 
1 7 5 
I B 9 
3 14 
7 0 
9 
9 
b l 
1 
b 
3 
4 
4 
6 
6 
1 0 
4 8 
« ft 1 0 
9 8 
1 0 9 
6 6 7 8 
9 9 5 « 
6 3 8 6 
163«« 
1 6 ? 
9 9 
4 
3 
4 
« ? 5 5 
3 5 
3 1 
1 9 
« 1 
1 0 0 
« 7 8 
1 7 0 
7 7 5 
5 9 5 
«« 4 4 
6 3 9 
3 9 6 0 5 
5 1 0 
4 9 
6 6 9 
« 7 8 
3 9 5 ? « 
4 0 6 4 1 
3 8 
6 4 
1 6 
7 1 1 
5 1 
2 2 0 
1 
7 
2 
1 9 5 
' 1 
9 5 
7 2 9 
1 1 1 
9 4 1 
9 4 1 
1 9 2 
9 4 1 
9 4 1 
1 1 2 
9 ? i 
7 7 
4 1 
7 9 
6 4 
« 2 7 
1 
b 
1 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
9 
1 
1 
9 
9 
1 0 
1 4 4 
1 
9 
1 0 
1 4 4 
1 9 4 
5 2 3 1 
2450 
5 9 5 ? 
7 1 
1 5 
l b 5 
1 0 
1 
7 0 0 
1 1 
7 1 3 
2 1 3 
13664 
2 0 3 
2 0 3 
13654 
13867 
1 2 
1 
b l 
1 6 
1 0 6 
1 
? 
2 
7 1 
1 9 
1 0 9 
9 4 
7 0 1 
7 0 1 
9 0 
7 0 1 
7 0 3 
9 0 
2 9 3 
2 b 
2 ? 
1 1 
? 
1 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
9 
9 
9 
3 
3 7 
6 
6 
b 
6 
3 5 
b 
6 
3 5 
4 1 
3 0 8 1 
2 9 3 4 
5396 
3 2 
1 1 
1 5 
3 9 
2 2 
3 1 
5 7 
sa 3 9 
3 9 
1 2 7 
1 1 4 9 3 
8 8 
3 9 
1 2 7 
1 1 4 9 3 
11620 
2 0 
1 4 
7 1 
3 
15 
3 3 
9 
1 5 
4 2 
6 7 
6 7 
1 0 3 
6 7 
5 7 
1 0 9 
1 6 5 
5 2 
2 
ι 
9 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
2 
7 
4 
2 9 
1 
3 
3 
3 
4 0 
3 
3 
4 0 
4 3 
4 9 0 
1478 
2 4 9 6 
4 
3 
1 
1 
6 2 
9 
6 2 
7 1 
7 1 
4 4 6 4 
7 1 
7 1 
4 4 6 4 
4 5 3 5 
« 
5 
5 9 
5 
2 9 
3 7 
1 
5 6 
2 9 
9 4 
1 2 3 
1 2 1 
7 1 
1 2 3 
1 2 3 
7 3 
1 4 b 
4 
4 
2 1 
3 
1 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
4 
1 
1 
4 
4 
5 
1 9 
5 
5 
1 9 
2 4 
1 0 
5 
7 
1 
I 
1 
1 
2 2 
1 
1 
2 2 
2 3 
2 1 9 1 
322« 
5 6 0 
5 9 
1 9 
9 
9 
3 
6 3 
« 1 
1 3 
« 7 3 
9 9 
2 2 
1 2 1 
5 
6 
1 2 6 
603« 
1 1 7 
9 
1 2 6 
« 7 8 
603« 
6638 
1 0 
« 0 
1 
2 9 
5 3 
5 
1 1 
1 
2 7 
6 8 
6 1 
1 1 9 
1 1 9 
3 0 
1 1 9 
1 1 9 
8 0 
1 9 9 
3 
5 
1 
2 
1 5 
1 
4 
1 
ITALIA 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 9 
l b 
1 0 9 
1 0 9 
1 6 
1 2 5 
1 
1 
I 
1 
9 1 6 
2 1 
« « 2 
2 5 0 0 
1 0 
2 1 
7 1 
3 1 
7 1 
1 0 2 
1 0 2 
3950 
3 1 
3 1 
3879 
3 9 8 1 
« 
7 
2 0 
1 7 
1 9 
3 
1 7 
2 2 
3 4 
3 9 
3 1 
3 9 
3 9 
3 1 
7 0 
3 
1 
2 « 
1 
EG ­ CE 
1 5 6 
1 
1 9 
6 
5 
1 1 
1 9 
18 
1 5 b 
1 5 b 
1 9 5 
3 79 
l b 7 
18 
1 3 5 
3 7 9 
5 6 4 
5 4 
4 4 
1 3 
2 9 2 
3 
2 
5 
2 
8 
2 9 
7 
3 1 
3 9 
9 
8 
4 b 
4 0 6 
3 8 
8 
4 6 
4 0 b 
4 5 2 
4 3 8 7 
4 8 3 6 
3566 
11202 
1 7 0 
9 7 
4 
4 
5 
7 
8 0 
3 9 
5 1 
1 4 
5 
1 
1 0 5 
2 6 7 
1 9 3 
1 9 9 
3 9 2 
7 0 
? 0 
4 1 ? 
24212 
3 4 3 
1 8 
3 6 1 
2 6 7 
2 4 1 6 1 
2 4 6 « 0 
1 3 7 
« 2 3 
2 0 7 
6 8 0 
B 9 
4 1 9 
5 
4 7 
3 
7 
1 
5 3 4 
4 0 
loa 1 
4 7 9 
6 9 0 
1169 
1 169 
1539 
1168 
1168 
1 
1538 2708 
1 7 5 
1 5 b 
5 1 
2 2 9 
[ 9 
5 9 
1 
5 
2 9 
6 
Werte 
1 
FRANCE 
[ 9 
« 
4 
la 1 9 
22 
2 7 9 
4 
1 8 
2 2 
2 7 9 
3 0 1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
5 
2375 
1177 
4 2 8 1 
2 3 
2 2 
1 
1 7 
5 
7 
4 0 
1 2 
5 2 
5 2 
7861 
« 7 
4 7 
7 8 5 6 
7908 
7 0 
9 
2 1 8 
2 1 
1 9 5 
2 
5 
1 
5 
1 9 9 
3 9 
2 0 3 
2 2 9 
4 3 2 
4 3 2 
3 1 6 
4 3 2 
« 3 2 
3 [ 9 
7 5 0 
9 7 
3 0 
4 3 
« 4 
[ 
— 1000 RE/UC — Vale 
BELG ­
LUXEMB 
2 5 
2 5 
2 5 
1 5 
2 3 
1 
2 
8 
1 
3 
1 
4 
a a 1 2 
3 8 
4 
9 
1 2 
3 8 
5 0 
1983 
1672 
3242 
6 1 
2 0 
1 
3 9 
1 4 
1 4 
2 1 
5 3 
7 4 
1 4 
1 4 
8 8 
6958 
7 4 
1 4 
8 8 
6958 
7046 
6 7 
1 9 0 
2 1 6 
8 
2 9 
8 « 
9 
1 
2 9 
9 3 
1 2 2 
1 2 2 
«e3 1 2 2 
1 2 2 
I 
« 8 3 
6 0 6 
1 0 2 
1 8 
1 6 
2 3 
NEDER­ 1 
LAND 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
5 
« 
1 8 
2 6 7 
1 
1 
2 
2 « 
3 
2 4 
2 7 
2 7 
2 9 0 
2 7 
2 7 
2 9 0 
3 1 7 
3 3 6 
6 2 9 
1630 
6 
3 
1 
1 
6 8 
1 1 
6 8 
7 9 
7 9 
2795 
7 9 
7 9 
2795 
2 8 7 4 
1 « 
3 9 
1 « 7 
2 1 
5 0 
1 
1 
7 2 
2 
5 6 
5 2 
1 3 0 
1 8 2 
1 3 2 
2 2 1 
1 8 2 
1 3 2 
2 2 1 
« 0 3 
3 2 
1 9 
7 7 
3 
3 
3 
UIS 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
« 
« 4 
« 4 
3 
6 1 
8 
8 
6 1 
6 9 
3 5 
2 6 
1 1 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
7 2 
3 
3 
7 2 
7 5 
1393 
1618 
3 4 7 
8 6 
3 9 
« 1 
5 
« « 6 
5 
1 
1 6 
2 6 7 
9 5 
2 0 
1 1 5 
6 
6 
1 2 1 
3 « « « 
1 1 7 
« 1 2 1 
2 6 7 
3 « * 4 
3832 
3 5 
2 6 2 
6 
3 9 
9 8 
2 
4 1 
1 
2 
9 0 
3 
3 9 
1 4 2 
1 3 4 
27ft 
2 7 6 
3 4 2 
2 7 6 
2 7 6 
3 4 2 
6 1 8 
2 4 
3 5 
3 
1 I 
2 9 
1 
5 
2 0 
b 
ITALIA 
1 5 2 
1 
1 
I 
1 5 2 
1 5 2 
1 5 3 
1 1 
1 5 3 
1 5 3 
1 1 
1 6 4 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
5 
6 7 5 
1 4 
3 7 0 
2049 
1 0 
1 6 
4 6 
2 6 
4 6 
7 2 
7 2 
3154 
2 6 
2 6 
3108 
3180 
2 3 
5 2 
2 
9 7 
4 7 
6 
1 
9 9 
4 
5 3 
1 0 4 
1 5 7 
1 5 7 
1 7 5 
1 5 6 
1 5 6 
1 7 4 
3 3 1 
17 
5 
9 1 
5 
602 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TOC 
Uispiung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ■ 
LUXEMB 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BRI 
1000 RE/UC 
BELG ■ 
LUXEMB 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
OAYS­RAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S F 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S. 
R .D .ALLEM 
ETATSUNIS 
ISRAFL 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANEUARK 
SUEDE 
SUISSE 
FSPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FR ANC F 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANFMARK 
NORVFGE 
SUEDF 
S U I S S F 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGnSLAV 
TCHECnSL. 
BULGARIE 
.MAL I 
.H .VOLTA 
• C . I V O I R E 
FTATSUNIS 
PANAMA 
INDE 
LAOS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
TIFRS CL? 
CLASSE 7 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDF 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
Al LEM.FED 
I l A L I E 
ROY.UNI 
28 
7 
i6 
15 
71 1 
15 
15 
711 
?4b 
921 
b711 
4 73 
1 512 
500 
658 
2 
31 
7 9 
6? 
3 
12 
2 
5 
321 
1 
19 
ft94 
351 
1035 
1 
7 
7 
1043 
10159 
1036 
7 
1043 
10159 
11202 
3512 
5453 
23 
4569 
41 
3 
1 
1 
1 
61 
1 
1 
bl 
62 
3033 
179 
616 
481 
209 
20 
2 
12 
32 
231 
44 
275 
275 
4321 
275 
275 
4321 
4596 
409 
4431 
25 
2 1 
21 
13598 
21 
21 
1359B 
13619 
333 
4 69 
197 
7 Ì5 
646 
146 
2 
15 
11 
2 
12 
49 
100 
4 
4 
4365 
4 
4 
4865 
4869 
209 
127 
14? 
4 5? 
/ 
1 
11 
I9B 
79? 
490 
2 
2 
1 lb 
1 lb 
608 
2520 
590 
18 
608 
2520 
3128 
610 
i?9 
246 
«58 
126 
72 
72 
72 
970 
72 
72 
930 
1002 
68 
9 
92 
6b 
1 6 1 
157 
2b9 
2 
42 
27 
1 
Bb 
25 
19 
7 7 
32 2 1 2 
7 4 4 
ioa 
737 
352 
3 
15b 
1 
71 
15b 
227 
1 
1 o 
2 
210 
579 
22 3 
2 
210 
979 
303 
54 
55 
5 
16 
49 
16 
65 
5 
5 
70 
1200 
65 
5 
70 
1200 
1270 
21 
5 
2 
16 
2 6 
15 
2b 
145 
3 
146 
93 
9 3 
1 « 5 
4 4 Ì 
21 1 
I« 
1 
6 
21 
21 
16 
21 
21 
lb 
37 
369 
1815 
128 
1 
1 
1 
33 
1 
1 
33 
34 
29« 
11*3 
9 
295 
27 
25 
102 
3 
159 
110 
269 
269 
2319 
269 
269 
2319 
2589 
2805 
5023 
23 
15 
10 
174 
25 
199 
199 
1741 
199 
199 
17*1 
19«0 
653 
79 
170 
13 
107 
122 
51 
2 
l a i 
2 5 1 
ltlO 
! 0 0 
361 
4 1 2 
351 
3 5 1 
4 1 2 
ib i 
1 
1 
2 
2 
7 3 1 
2 
2 
7 3 1 
7 3 3 
77 
423 
i 7 
2 
2 
l b 
16 
55 
62 1 
i7 
1 9 
6 5 
6 2 1 
blb 
4 2 
2 
65 
15 
100 
100 
629 
100 
100 
629 
729 
2452 
13662 
783 
««32 
1006 
1«92 
2 
12 
136 
45 
492 
9 
37 
2 
11 
2 
1059 
2 
75 
2186 
1175 
3361 
2 
2 
13 
13 
3376 
22337 
3359 
15 
337« 
22335 
25711 
«786 
7003 
17 
6096 
56 
7 
2 
l 
lb 
12 
33 
2b 
45 
71 
71 
17953 
71 
71 
17958 
1B029 
1066 
866 
1365 
17«0 
2391 
1«« 
3 
2 
26 
64 
7 
4 0 
85 
141 
27 l 
1 
1 
705 
2 
1 
12 
28 
2bb 
β5β 
112« 
3 
15 
18 
iba 
168 
1310 
7431 
1266 
41 
1307 
7428 
8738 
4627 
1711 
95b 
269b 
601 
62 
6 
5 
174 
5 
5 
174 
179 
6101 
170 
1733 
937 
508 
295 
5 
37 
145 
1 
608 
183 
991 
991 
8941 
991 
991 
89« 1 
9932 
5791 
30 
12 
23 
35 
35 
35 
6645 
35 
35 
6645 
6680 
429 
115 
511 
1735 
3 
1 
1 
258 
1 
3 
281 
284 
2 
1 
.3 
267 
2842 
265 
285 
2840 
3127 
244 
73 
682 
263 
10 
23 
23 
138 
23 
23 
138 
161 
91 
2 
2 
11 
389 
2 
217 
393 
610 
2 
2 
11 
11 
623 
1363 
603 
13 
621 
1361 
19B4 
91 
144 
235 
235 
373 
58 
25 
32 
67 
57 
877 
57 
57 
877 
884 
58b 
406 
164 
29 
2 
131 
137 
302 
12 72 
155 
52 
207 
2 
2 
209 
2497 
207 
2 
2 09 
2497 
2706 
1 
23 
l 
16 
23 
23 
37 
2.3 
23 
37 
60 
201 
112 
334 
18 
51 
1 
37 
67 
151 
1 
152 
bbb 
151 
151 
bb6 
817 
1075 
135 
30 
35 
26 
bl 
61 
73 
61 
61 
73 
134 
89 3 
3824 
286 
38 
29 2 
1 l 
12 
44 
77 
1 
437 
425 
662 
862 
5041 
862 
862 
5041 
5 90 3 
3437 
6156 
17 
3 
9636 
3 
3 
9636 
9639 
381 
43 
46 8 
500 
64 
3 
1 
2b 
5 
15 
B5 
14 1 
5 
5 
5 
113 
5 
5 
113 
118 
876 
2465 
20 
1134 
' 449 
113 
2 
102 
20 
569 
122 
691 
691 
««95 
691 
691 
««95 
5186 
143 
1 
1 
10 
10 
1405 
10 
10 
1405 
1415 
176 
282 
409 
637 
73 
2 
28 
99 
40 7 
50 b 
141 
141 
64 7 
1392 
64 7 
647 
1392 
2039 
1218 
339 
472 
174 
10 
2 
12 
75 
51 
126 
14 
14 
27 
27 
167 
1704 
126 
41 
167 
17 04 
1871 
2255 
2 
3 
535 
10 
603 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL . 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
.GROFNLO. 
BRESIL 
ISRAFL JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDE 
5 9 1 4 0 0 FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
ETATSUNIS 
IRAK 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDE 
5 9 1 5 0 0 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUEDE SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
GRECE ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
5 9 1 6 0 0 FRANCF 
BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IF ROY.UNI 
DANFMARK 
NORVEGF SUFDF 
SUISSF 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE l 
FUR.FST 
CLASSF 3 FXTRA­CE 
I 
EG ­ CE 
2 
1 
1 
23 
3 
24 
27 
5 
135 
10 
45 
1 
1 
266 
79 
3 
36 
337 
373 
14 
1« 
1 77 
177 
5B« 
1738 
576 
53 
584 
1788 
2 3 7 2 
? 
8 
11 
34 
? 
1? 
76 
1 
6 
1 
33 
7 
45 
1 
1 
46 
57 
45 
1 
46 
57 
103 
157 
22 
172 399 
139 
4 
3 
71 71 
33 
? 
1 4 
5 
371 
1? 
111 
313 751 
13? 
13? 
750 
1083 
ftO 
10 4 « l 
16? 
17 70? 
? 75 
1 
1 
6 16 
730 
36 
?6b 
6 
ft 272 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
3 
2« 
« 
4 
2« 
28 
« 4 
32 
225 
32 
32 
225 
257 
S 
l 
3 
15 
1 
6 
1 
18 
7 
25 
1 
1 
26 
9 
25 
1 
26 
9 
35 
20 
11 
14 
1 
21 64 
I 
100 
1 
101 
101 
31 
101 
101 
31 
132 
5 1 19 
19 
76 
1 
6 23 
77 
23 
100 
6 
ft 10ft 
BELG ­ I 
LUXEMB. 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
4 
299 
3 
1 
4 
299 
303 
3 
4 
1 
1 
I 
1 
7 
1 
1 
7 
8 
51 
11 63 
1 
1 
I 
2 
1 
3 
3 
125 
3 
3 
125 
128 
5 
39 
52 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
4 
— Quentités 
NEDER­ I 
LAND 
9 
26 
3 
10 
20 
8 
27 
3 
12 
28 
«0 
30 
30 
39 
39 
109 
5«2 
56 
53 
109 
5«2 
651 
1 
Β 
20 
6 
1 
7 
7 
7 
29 
7 
7 
29 
3ft 
4 
1 
190 
44 
2 
5 
1 
2 
51 
3 
54 
54 
195 
54 
54 
195 
249 
1 
3 
74 
1 6 
1 5 
12 
12 
12 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1 
1 
Β 
3 
1 
132 
1 
257 
2 
15 
257 
272 
3 
3 
133 
133 
408 
473 
406 
2 
40 3 
478 
886 
1 
8 
I 
1 
8 
9 
9 
9 
10 
9 
9 
10 
19 
18 
148 
120 
4 
2 
18 
1 3 
1 
144 
5 
149 
149 
167 
148 
143 
166 
315 
37 
2 279 
14 111 
17 
1 
1 
7 
129 
Β 
137 
137 
ITALIA 
2 
1 
25 
1 
3 
27 
30 
1 
1 
31 
244 
29 
2 
31 
244 
275 
2 
2 
1 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
5 
8« 
1 
13 135 
10 
5 
9 
2 
2« 
2 
26 
26 
233 
26 
26 
233 
259 
17 
« 17 
8 
1 1 
3 
10 
3 
13 
13 
EG­CE 
12 
1 
1 
7 
153 
21 
51 
3 
75 
1« 
197 
15 
160 
1 
4 
5 
679 
46 
3 
24? 
905 
1152 
1 
63 
6« 
301 
301 
1517 
10«95 
1380 
133 
1513 
10«91 
L2008 
12 
7 
«5 
182 
29 
126 
5 
2 
39« 
2 
82 
2 
2 
1 
527 
87 
61« 
2 
2 
616 
275 
61« 
2 
616 
275 
891 
652 
93 
503 1398 
« 512 
1« 
16 
55 227 
124 
3 
1 «« 7 17 
9«8 
72 
1020 
1020 
2651 
1019 
1019 
2 6 5 0 
3 6 7 0 
281 
«8 1961 
1091 
196 375 
7 
ft 29 393 
18 
1 
8 266 
1 
6 
828 
27« 
1102 
8 
8 1110 
Werte 
1 
FRANCE 
26 
«1 
10 
« 
1 
36 
«6 
82 
10 
10 
92 
1167 
92 
92 
1167 
1259 
36 
20 
51 
2 
277 
2 
82 
1 
2 
330 
85 
«15 
2 
2 
«17 
56 
«15 
2 
«17 
56 
«73 
83 
66 
75 
7 
53 169 
5 
7 1 
32« 
13 
337 
337 
152 
3 3 7 
337 
152 
«89 
22 383 
166 
9 131 
1 
25 
8 10« 
1 
157 
105 
262 
3 
8 270 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB 
1« 
2 
6 
3 
16 
9 
25 
2 
2 
27 
1377 
25 
2 
27 
1377 
1«0« 
3 
15 
2« 
5 
10 
15 
15 
15 
«2 
15 
15 
«2 
57 
150 
30 221 
5 
2 
1 
2 
7 
3 
10 
10 
«01 
10 
10 
«01 
«11 
38 
2«0 
37« 
29 ft 
15 
2 
23 
« 23 
27 
50 
50 
NEDER­
LAND 
1 
ft4 
3 
73 
11 
15 
136 
22 
43 
8 
93 
158 
2 56 
51 
51 
99 
99 
406 
2 9 0 0 
290 
116 
406 
2 9 0 0 
3306 
4 
7 
84 
3 
42 
22 
64 
64 
64 
98 
64 
64 
96 
162 
17 
7 
677 
2 
141 
9 
1 
15 
12 
9 
166 
21 
187 
187 
703 
187 
167 
703 
890 
24 
14 
353 
19 32 
12 65 
1 
5 
1 
1 
no 
7 
117 
117 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1 
3 
6 
41 
15 
8 
3 
4 
18b 
3 
5 
65 3 
3 
76 
667 
743 
8 
8 
190 
190 
941 
2 2 0 5 
93 5 
3 
93 6 
2 2 0 2 
3143 
5 
29 
6 
10 
2 
63 
1 
1 
75 
2 
77 
77 
«0 
77 
77 
«0 
117 
106 
2 
«26 
2 
2«7 
1« 
I 20 
6 0 
1 25 
3 
3«2 
29 
371 
371 
537 
370 
370 
536 
90 7 
139 
9 1292 
139 163 
6 
I 6 270 
8 
1 
92 
4 5« 
93 
5« 7 
5« 7 
ITALIA 
12 
a 3 
2 
11 
1 
« 
21 
25 
«6 
1 
« 5 
51 
28«6 
38 
12 
50 
28«5 
2896 
1 
38 
18 
3 
22 
43 
«3 
«3 
39 
«3 
«3 
39 
82 
379 
1 
«6 «32 
«« 
18 
«7 
3 
1 
2 
109 
6 
115 
115 
858 
115 
115 
858 
973 
80 
3 46 
198 
43 
5 11 18 
7 
42 
8« 
«2 
126 
126 
604 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Collo 
"DC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC 
BELG.· 
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BFLG. ­LUX 
OAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVFGE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
MALAYSIA 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SlIFDC 
SUISSE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCF 
BELG.­LUX 
OAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A l I F 
ROY.UNI 
DANFMARK 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
RODMAN IE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MFXIOIIE 
INDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIFRS CL? 
CIASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 1 
EYTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TPS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.T IERS 
I N I R A ­ C E 
MtlNUr 
690 
766 
6 
27? 
690 
96? 
715 
13« 
77 
14? 
15 
65 
5 
15 
4 
6 
64 
?5 
99 « 
4 
61 
651 
51 
91 
651 
746 
? 
2 
14 
7 
1 
1 
66 
1 
2 
5 8 
3 
61 
bl 
2 9 
bl 
61 
24 
90 
93 
188 
201 
261 
20 
68 
52 
16 
64 
90 
11 
1 
1 0 
1 1 
3 
271 
55 
326 
1 
3 
1 
I 
110 
763 
727 
3 
310 
761 
1093 
143 
100 
6 
10b 
143 
249 
29 
25 
11 
65 
4 
66 
b9 
10 
1 
10 
10 
1 
I ι 
35 
14 
34 
146 
14 
146 
180 
99 
4 
102 
70 
117 
1 
11 
139 
II 
11 
133 
169 
71 
99 
1 
9 
10 
5 
16 
15 
19 1 
15 
15 
191 
2 06 
12 
7 9 
91 
1 3 
12 
12 
12 
25 
12 
12 
25 
37 
10 
3 
10 
13 
17 
29 
40 
2 
16 
1 
14 
1 
4 
4 I 
38 
14 1 
137 
332 
469 
212 
63 
52 
14 
20 
23 
12 
35 
39 
346 
39 
39 
34ft 
335 
1 
27 
23 
28 
29 
b 
28 
29 
b 
34 
37 
105 
70 
13 
9 
1 7 
1 
51 
<l'l 
1 1 
137 
20 
167 
157 
226 
157 
15 7 
225 
382 
3B 
13 
33 
51 
74 
2 
3 
79 
7 
7 
79 
36 
15 
2 
17 
17 
8 
17 
17 
19 
46 
30 
34 
1 
58 
9 
6 7 
3 
3 
1 
1 
71 
1 1 1 
68 
3 
71 
113 
184 
3577 
1102 
8 
1110 
3577 
4687 
918 
672 
134 
622 
137 
259 l 
2 
68 
8 
3 
15 
172 
11 
37 
34 1 
224 
565 
11 
11 
576 
2483 
576 
576 
2483 
3059 
I 
5 
6 
152 
65 
153 
65 
?13 
218 
2? 
218 
218 
22 
240 
94 
14 
ft7 
lb9 
224 
12 
3120 
38 
3158 
2 
2 
3160 
568 
3160 
3160 
568 
3728 
1641 
18 59 
3633 
3916 
676 
139 1 
2 
42 3 
1211 
262 
1179 
678 
l 14 
13 
7 
144 
? 14 
33 
1 
1 
79 
4 8 84 
8 10 
5664 
35 
36 
13 
13 
574? 
1 1775 
5708 
34 
574? 
11775 
17467 
530 
262 
8 
270 
560 
850 
93 
39 
1C8 
2 
29 
5 
32 
37 
37 
245 
37 
37 
245 
282 
5 
28 
23 
28 
5 
28 
28 
5 
33 
529 
3 
5 
3 
533 a 
541 
64 1 
10 
541 
541 
10 
551 
«25 
173 
1618 
«15 
164 
278 
131 
2b 
151 
656 
273 
929 
929 
26 31 
929 
929 
2631 
3560 
681 
50 
50 
681 
731 
2 
415 
50 
1 
12 
10 
135 ¿¿ 
157 
157 
496 
157 
157 
496 
653 
56 
27 
11 
13B 
1 
139 
139 
100 
139 
139 
100 
239 
372 
763 
567 
5b 
153 
27 
29 
74 
24 
24 
267 
110 
16 7 
1 ι 
368 
1758 
367 
1 
368 
1756 
2126 
410 
117 
117 
410 
527 
1 
45 
73 
1 
54 
1 
56 
3 
59 
59 
120 
59 
59 
120 
179 
B9 
60 
164 
1 
165 
165 
157 
165 
lb5 
157 
322 
341 
571 
1051 14 
.305 
42 397 25 
7 10 
6 36 
1 
1 
? 
2 
4 19 
1977 
939 
9 39 
1977 
2916 
1579 
547 
54 7 
1579 
2 1 2 6 
828 
225 
69 
130 
100 
2 10 3 
l 
6b 
11 
36 
115 103 21B 1 1 1 1 229 127 2 
229 
229 127 2 
1501 
99 
5 
104 
104 
6 
104 
104 
7b 
9 10 
151 
8 
1663 
327 
126 
12b 
327 
453 
16 304 
4 
b4 
30 
64 
94 
350 
444 
1 
IB 
bO 
19 
60 
79 
79 
I 
79 
79 
I 
80 
2 1 45 
2 
167 5 
2 
1677 
1677 
246 
1677 
167 7 
246 
192 3 
610 
612 
1613 
19 1 
160 
2 
40 3 
12 
64 1 
488 
134 
3 3 
73 
1894 
257 
2151 
2151 
3026 
2151 
2151 
3026 
5177 
1 
2 
25 
610 
26 
036 
2 
2 
638 
55 
638 
638 
55 
b93 
316 
251 
1064 
660 
589 
76 
251 
55 
166 
106 
11 
42 
6 
33 
lb 
1192 
119 
1311 
33 
33 
11 
11 
1355 
2333 
1322 
33 
1355 
2333 
3686 
605 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
5 9 1 7 8 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ΙΤ AL Ι E 
ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
GRFCF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
TIFRS CL2 CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S TO T . Τ IFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
5 9 1 7 9 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. HONGRIE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUN1S 
CANADA MEXIQUE 
BRESIL ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
6 0 0 1 1 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ΙΤ AL I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NGRVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRΙ E 
ROUMANIE 
. C I V O I R E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
AELF 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDE 
1 
EG ■ CE 
102 
154 
37 
354 
21 
90 
1 
14 
2 10 
19 
4 
14 
2 
47 
1 
137 
20 157 
47 47 
204 
668 
156 
48 204 
66S 
872 
426 
327 
293 
787 
474 
144 
1 
24 
3 
37 
53 
23 
3 
2 
6 
8 
489 
3 11 
1 
30 
1 
4B4 
503 
987 
12 
12 
8 
B 
1007 
2 3 0 7 
993 
14 
1007 
1 
2 3 0 7 
3315 
190 
135 
333 
715 
442 
143 
11 
4 
1 
2 
3 
2 
32 
191 
l a i 
? 
3? 
14 
6 
5 
770 
7037 
?15 
1 
7 1 8 
7035 
7755 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
45 
3 
96 
3 
9 
1 
4 
47 
10 
4 14 
4 7 47 
ftl 
1«7 
14 
47 61 
147 
708 
80 
51 
718 
16 
95 
9 
4 
4 
l 
? 
195 
2 
1 
113 
2 0 0 
313 
313 
365 
313 
313 
365 
678 
6 
72 
25 
l 
4 
5 
5 
5 
103 
5 
5 
103 
103 
BELG . I 
LUXEMB. 
24 
8 
7b 
1 
a 
2 
7 
10 
7 17 
17 
109 
17 
17 
109 
12b 
1 l b 
36 
152 a 42 
1 
6 
6 
1 
40 
1 
54 
41 
95 
1 
1 
96 
312 
94 
2 
96 
1 
312 
4 09 
22 
155 
77 
72 
1 
23 
1 
1 
23 
23 
24 
326 
24 
2« 
326 
360 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LANO 
21 
34 
32 
2 
17 
10 
1 1 
1 
1 
33 
2 35 
35 
89 
35 
35 
89 
12« 
36 
173 
199 
« 100 
3 
1 
3 
« 
aa 
10 
15 
111 
103 
21« 
10 
10 
22« 
«12 
2 1 « 
10 
224 
«12 
636 
7 
63 
«33 
14 
5 
1 
2 
3 
2 
b 
6 
2 
2 
5 
5 
13 
529 
9 
3 
11 
527 
540 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
23 
51 
20 
15 
16 
1 
1 4 
11 
2 
32 
3 35 
35 
109 
35 
35 
109 
144 
188 
22 
205 
446 
64 
12 
2 
23 
32 
18 
6 
8 
111 
1 
1 
10 
151 
130 
281 
1 
1 
6 
6 
283 
361 
288 
288 
361 
1149 
311 
58 
175 
331 
134 
20 
3 
1 
9 
158 
158 
9 
9 
167 
875 
167 
167 
875 
1042 
ITALIA 
14 
24 
6 
150 
40 
1 
1 
2 
5 
4 
2 
1 
52 
4 5ft 
5ft 
214 
55 
1 56 
214 
270 
86 
52 
I 
2ia 
43 
1 
7 
4 
1 
1 
24 
1 
4 
55 
29 
84 
1 
1 
1 
1 
86 
357 
84 
2 
36 
357 
443 
50 
3 
3 
148 
2 
9 
11 
11 
11 
2 04 
11 
11 
204 
215 
I 
EG CE 
1103 
1903 
447 
3473 
108 
903 
4 6 
271 
43 149 
232 
10 I 
1 
99 
60 
22 
1 
1576 
216 1792 
22 22 
1814 
7040 
1787 
26 1813 
7039 
8853 
2805 
1543 
14 73 
4668 
2130 
2 0 2 6 
6 
214 
153 
33« 
«1 
736 
236 
1 22 
1 
5 
2 2 
1 
32 
3329 
73 13 
21 2 
94 
1 
1 
5 
3705 
3599 
7304 
36 
36 
10 
10 
7350 
12639 
7 3 2 4 
26 
7350 
6 
12634 
19995 
3663 
849 
1943 
5360 
309« 
1069 
5 
1 
332 
27 
11 
4 
14 
22 
4 
3 
4 
I 
166 
1440 
1« 1«5« 
3 
16b 
l b 9 
40 
«0 
1663 
1«912 
1633 
27 
1660 
1«909 
16572 
Wo Ho 
1 
FRANCE 
«31 
27 
658 
30 
«« 
« 1 
13 
1 
32 
2 22 
6 1 
36 97 
22 22 
119 
11«6 
97 
22 119 
1146 
1265 
657 
« 0 6 
1*17 
50 
559 
66 
«9 
62 
1 
10« 
12 
1 16 
1397 
19 
5 
853 
1«38 
2 2 9 1 
2291 
2530 
2 2 9 1 
2 2 9 1 
2 5 3 0 
« 8 2 1 
52 
« 589 
289 
7 
28 
1 
1 
36 
1 37 
37 
93« 
37 
37 
934 
971 
­ 1000 RE/UC — Vale 
8ELG ■ 1 
LUXEMB 
311 
101 
792 
18 
98 
3 
33 
1 
8 
6 
43 11 
146 
55 
203 
203 
1222 
203 
203 
1222 
1425 
747 
212 
738 
70 
205 
6 6 
4 
31 
31 
3 
2 
294 
1 
330 
300 
630 
2 
2 
632 
1767 
624 
8 
632 
1 
1767 
2 4 0 0 
374 
625 
637 
362 
3 
3 
10 
2 
4 
115 
13 
5 13 
115 
115 
4 
4 
137 
1998 
134 
3 
137 
1998 
2135 
NEDER 1 
LAND 
220 
«29 
3 1 1 9 
168 
3 
157 
27 
30 
31 
8 
1 
389 
36 
«25 
«25 
9ft9 
«25 
«25 969 
139« 
251 
353 
1331 
38 
«86 
25 
5 
25 
37 
6 
«03 
5 
22 
1 
586 
426 
1012 
5 
5 
1017 
1973 
1012 
5 
1017 
1973 
2 9 9 0 
70 
409 
2 9 3 6 
10« 
36 
3 
« 
1« 
21 
3 
«3 
«3 
3 
3 
35 
35 
81 
3522 
57 
21 
76 
3519 
3600 
rs 
DEUTSCH­ j 
LAND (8R) 
2«« 
663 
22 5 
51 
215 
«9 
1 1 
73 
130 
«6 
«6 7 
57 
52« 
5 2 « 
1363 
52« 
52« 
1383 
190 7 
1254 
185 
840 
1972 48 3 
115 
100 
201 
38 
417 
178 
1 
1 
2 
2 
1 
32 
98 6 
54 
21 
47 
1494 
1159 
2 6 5 3 
2 1 
2 1 
5 
5 
2 6 7 9 
« 2 5 1 
2 6 7 7 
2 
2679 
« 2 5 1 
6 9 3 0 
2 3 8 2 
350 
1280 
2339 
1014 
2 
1 
230 
2 1 
10 
1 
4 
1 
51 
1276 
7 1283 
51 
51 
1 
1 
1335 
6 351 
1332 
3 
1335 
6 3 5 1 
7686 
ITALIA 
328 
185 
94 
1712 
383 4 
23 a 25 
65 
10 
1 
16 
3 
511 32 
543 
543 
2 3 2 0 
538 « 5«2 2319 
2862 
553 
3«8 
15 
1202 
291 
2 
15 
2 97 
37 
5 
3 
2 «9 
8 
2 
20 
5 
««2 
276 
718 
10 
10 
3 
3 
731 
2118 
720 
11 
731 
5 
2118 
265« 
637 
38 
3« 
1198 
9 
61 
2 
1 
72 
1 73 
73 
2107 
73 
73 
2107 
2180 
606 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine I 
CE 
3076 
7658 
9056 
21256 
8473 
1772 
167 
171 
IO 
2 
9? 
8 
79? 
781 3 
475 
569 
75 9 
896 ι 
52? 
78 
7 
ι 16 
14 
56 
12 
2 
1«59 
1«6 
17 
179 
13 
2 
79? 
6 
3 
1 
3573 
4776 
7799 
12 
86 
174 
272 
5 73 
609 
8679 
55463 
7021 
703 
77?« 
1 
5«608 
63183 
961 
1628 
3«71 
801 
48« 
102 
1 
8 
7 91 
1 54 
11 
1 98 
94 1 
19 
79 
8 
761 
2 
1 
212 
89 
1 
160 
3 
559 
849 
1407 
71? 
164 
3 76 
353 
353 
7136 
8119 
17 84 
30 
1164 
7147 
9491 
49 
713 
101 
1 1 4 
Mengen — 10Ο0 Kg 
ι 
FRANCE 
3099 
1423 
5888 
3763 
260 
10 
7 
1 
14 
1 
74 
15 
1 
129 
2 70 
145 
28 
14 
56 
179 
2 
32 
3 
1 
322 
;·:::, 915 
66 
32 
101 
7 2 i 
223 
1240 
14512 
696 
206 
601 
1 
14173 
15414 
1092 
256 
77 
249 
2 
20 
7 
140 
409 
7 
b 
1 
5 
1 
7 
29 
555 
5 94 
9 
3 
13 
I 1 
605 
2033 
139 
7 
196 
16 74 
2279 
65 
35 
BELG.­ Ι 
LUXEMB. 
2813 
2642 
2611 
1133 
138 
3 1 
5 
1 
19 
5 
13 
19 
1 73 
1 
14 
1130 
72 
10 
2 
22 
163 
1289 
1457 
14 
12 
26 
174 
17« 
1657 
9«52 
1*17 
207 
162« 
9« 19 
11076 
457 
1368 
146 
63 
15 
1 
5 
2 
3 
10 
2 
72 
23 
35 
108 
2 
2 
110 
2047 
97 
97 
2034 
2144 
12 
59 
42 
— Quantités 
NEDER. Ι 
LAND 
996 
2170 
10734 
519 
35 4 
43 
2 4 
1 
2 0 
6 
49 
13 
70 
154 
3 
4 
1 
1 
1 
Ob 
70 
3 
1 
202 
2 
1 
465 
459 
924 
1 
6 
7 
162 
162 
109 3 
14421 
887 
204 
1091 
14419 
15512 
7 
491 
492 
24 
69 
7 
7 
14 
115 
72 
2 
26 i 
212 
6 
83 
140 
22 3 
212 
212 117 
1 i7 
772 
1 1 4 1 
371 
72 
445 
1014 
1786 
6 
83 
17 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
3061 
963 
4838 
2858 
743 
80 
15 
10 
51 
2 
604 
732 
1 
260 
247 
567 
47 
2 
2 
59 
1 
17 
64 
15 
2 
55 
3 
2231 
1271 
3502 
2 
122 
124 
49 
49 
3675 
12289 
3021 
85 
3106 
11720 
15395 
193 
38 
1668 
143 
β 
1 
7 
244 
120 
11 34 
14 
9 
3 
113 
3 
391 
65 
45b 
171 
17 1 
1 
1 
578 
2070 
554 
1 
555 
2047 
2625 
26 
45 
4 1 
ITALIA 
1206 
1426 
152 
1993 
272 
1 
6 
67 
1 1 
1 
3 
469 
11 
12 
1 
25 
1 
1 
2 
387 
613 
1000 
12 
2 
14 
1014 
4789 
1000 
2 
1002 
4777 
5791 
306 
7 
179 
ab 
β 
7 
13 
3 
35 
33 
3 
16 
35 
15 
71 
6 7 3 
Π 
71 
5 7! 
544 
E 
li 1 
2 
i 
EG ­ CE 
36476 
32107 
43932 
124005 
41203 
7206 
1123 
730 
34 
24 
557 
30 
5740 
2961 
14 
1356 
1391 
1439 
5005 
3 
2430 
257 
3 
25 
6 
B4 
35 
137 
83 
17 
42 80 
219 
89 
7 
503 
19 
7 
1006 
29 
8 
li 
12 
17266 
15935 
33201 
88 
306 
667 
1061 
2771 
2771 
17033 
285125 
27963 
3668 
31631 
12 
279723 
316768 
3667 
4219 
8916 
3005 
4781 
352 
15 
2 
33 
4 
2377 
1174 
27 
512 
119« 
59 
51 
20 
262 
14 
2 
122 
163 
3 
1 
297 
9 
1 
i 
1 
3 
3980 
1965 
59«5 
322 
311 
633 
143 
348 
6926 
26161 
5298 
53 
5351 
24588 
31514 
389 
1543 
728 
874 
Weile 
i 
FRANCE 
1515« 
6712 
36«33 
15317 
1362 
69 
31 
3 
67 
11 
275 
151 
1 
33b 
3 
19«5 
bOO 
101 
71 
133 
1675 
1« 
137 
29 
1 
12 
1890 
«132 
6022 
204 
138 
142 
701 
701 
7065 
75765 
«2«6 
670 
«916 
12 
73616 
80693 
25«5 
563 
398 
2815 
8 
248 
77 
1 
341 
893 
lb 
15 
2 
11 
2 
5 
1 
1 
33« 
12«9 
1583 
12 
12 
11 
31 
1626 
724« 
717 
16 
733 
6351 
7977 
5bb 
9 
141 
— 1OO0 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
13510 
12543 
1653 8 
4957 
623 
220 
27 
2 
6 
3 
155 
64 
1 
144 
81 
1472 
4 
85 
1725 
70 
53 
12 
85 
868 
2323 
3196 
85 
65 
150 
1476 
1476 
4822 
47714 
2960 
1696 
4656 
«75«8 
52370 
122« 
3393 
5 52 
455 
89 
7 
2 
69 
19 
3 
9 
27 
14 
140 
184 
181 
365 
14 
14 
379 
56ft0 
3«3 
3«3 
5ft2« 
6003 
167 
14 3 
229 
NEDER­ 1 
LAND 
«5C7 
9«2[ 
56953 
2550 
1«57 
276 
164 
1ft 
152 
5 
347 
93 
2 
160 
1 
3 
4C8 
15 
2 
13 
6 
4 
5 
289 
120 
13 
2 
70« 
10 
8 
2231 
1571 
3802 
« 25 
29 
444 
444 
4275 
73439 
3554 
713 
4267 
73431 
77706 
37 
1460 
1454 
79 
136 
1 
76 
53 
52 
260 
35 
5 
262 
322 
« 
3 
270 
120 
590 
Ì22 
322 
102 
302 
1214 
3Í.12 
597 
35 
ft32 
3030 
4244 
31 
639 
207 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
14687 
4555 
23898 
18379 
2836 
559 
5oa 34 
2 
30 7 
1 1 
4450 
2550 
9 
64 0 
1431 
2578 
141 
1 
8 
13 
403 
7 
39 
30 5 
5 
7 
1B7 
15 
7 
10696 
6216 
16912 
13 
42 8 
44 1 
150 
150 
17503 
64510 
13930 
582 
14512 
61519 
79022 
861 
170 
4456 
1432 
67 
14 
2 
2b 
1 
IB87 
840 
2b lib 
32 
32 
1 
23 
1 
20b 9 
1 
2862 
204 
3066 
217 
217 
1 
1 
3284 
7 003 
3218 
2 
3220 
6939 
10 22 3 
153 
26 5 
3b i 
ITALIA 
5772 
2977 
779 
14081 
928 
« 
1 
25 
513 
113 
1 
26 
1391 
55 
BB 
12 
iaa 8 
7 
I 
3 
3 
1581 
1688 
3269 
88 
11 
99 
3368 
23697 
3273 
7 
3280 
23609 
26977 
1525 
«« 474 
601 
52 
I 
97 
130 
10 
1 
82 
330 
11 
341 
82 
82 
«23 
26«4 
423 
423 
2644 
3067 
38 
73 
8 
97 
FRANCF 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
[TAL [E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGER IF 
. T U N I S I F 
.DAHOMEY 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
CHYPRE 
ISRAFL 
INDE 
SRI LANKA 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS NO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CE + ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
FGYPTE 
.TOGO 
FTATSUNIS 
CANADA 
MFXIDUE 
B R E S I L 
ISRAEL 
INDF 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
CLASSF 1 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
6.00200 FRANCE 
BELG.­LUX 
OAYS­BAS 
ALLFM.FED 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüsse l 
C o d e 
T D C 
Ursp rung 
Or ig ine 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U F D F 
M N L A N O F 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
T U R Q U I E 
R . D . A L L E M 
O Q ( O G N E 
T C H F C O S L . 
H O N G R I F 
R O U M A N I F 
M A U R I C E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P F R O U 
A O G F N T I N F 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
P H I L I P P I N 
C H I N F . R . P 
C O R F F N R D 
CORÇC SUD 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A O 
1 F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E ' 
F U R . r S T 
A U T . C L . l 
C L A S S E 3 
F X T P A ­ C F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
MONDF 
6 0 0 3 0 0 F O A N C F 
B F L G . ­ L U X 
O A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
I R L A N D F 
D A N F M A R K 
N O R V E G E 
S U E O E 
E I N L A N D E 
S U I S S F 
A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
O . D . A l L F M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R 1 F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I F 
O E R O I I 
B R F S I L 
A R G E N T I N E 
A F G H A N 1 S T 
I S R A E L 
I N D F 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N F . R . P 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I F R S C L ' 
C L A S S F 2 
E I I R . E S r 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C F 
C E + A S S O C . 
T 3 S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
EG ­ C E 
6 9 
1 7 
2 0 
12 
1 
1 
14 
9 
1 1 
7 7 
1 1 
1 3 
4 0 
6 9 
1 
1 
1 7 
4 6 
1 
Π 
7 7 9 
2 9 0 
1 7 7 7 
11 
7B 
1 7 ? 
4 5 0 
1 6 6 3 
1 6 6 B 
5 8 
4 4 
1 0 4 
7 7 2 ? 
5 4 7 
1 9 1 3 
1 1 9 
? ? ' ? 
9 4 7 
? 7 6 9 
6 7 0 
1 1 6 6 
1 7 9 1 
4 6 0 
7 9 0 9 
9 1 
1 
1 
5 ? 
1 
75 
1 6 
9 9 
1 4 
7 0 9 
1 1 
1 1 1 
7 * 
1 9 4 
4 6 
9 7 0 
l b 
15 
1 0 3 
6 
1 
2 2 
7 
6 
3 
5 9 
l 1 7 1 1 
1 7 
6 1 6 
6 b 
1 3 b 
4 7 1 
1 0 7 
1 9 
7 4 1 1 
7 4 6 6 
1 7 7 ? 
6 0 
1 1 1 ? 
« 6 0 9 
ftftll 1 6 6 9 
9 7 4 
4 5 3 9 
6 5 4 5 
1 1 1 5 0 
M e n g e n — 1 0 0 0 Kg 
F R A N C E 
4 7 
6 
1 5 
4 
1 0 
1 6 
1 1 
? 
3 
? 
1 
1 7 
1 9 
1 6 
1 1 
9 
6 
6 7 
7 1 
1 1 4 
1 1 4 
l « 
1 
1 7 
7 0 4 
[ 4 7 
1 7 9 
7 6 
2 0 4 
1 4 7 
1 5 1 
4 5 
1 1 
1 0 1 
6 0 6 
1 2 
1 
1 1 
8 7 
2 5 
4 ? 
5 5 
1 1 
4 5 
9 
1 7 9 
1 
1 9 
l b 
l 
7 
2 
6 3 
' 1 
l b 
1 1 1 
9 1 
2 1 4 
1 5 
4 9 
9 « 
1 0 9 
9 9 
1 6 6 
6 6 « 
7 9 9 
4 9 4 
1 4 0 
6 7 9 
7 6 4 
1 4 7 8 
BELG. ­ 1 
L U X E M B . 
8 
7 
1 
l 
1 
1 
7 
1 
8 
4 
1 
1 
7 9 
1 1 7 
1 
9 
1 ? 
2 0 
1 4 9 
1 4 9 
1 0 
4 
1 4 
1 9 3 
1 2 1 
1 4 1 
4 0 
1 8 3 
1 2 1 
3 0 4 
2 0 3 
1 0 5 4 
7 4 
1 9 3 
2 
6 
1 
1 0 
3 
7 
? 9 
3 3 
1 1 
7 
7 6 
1 
? 2 
4 1 
6 5 
2 9 
2 9 
« 6 
4 b 
1 4 0 
1 5 ? « 
3 1 
6 9 
1 « 0 
1 5 ? « 
1 6 b « 
— Quant i tés 
NEDER­ 1 
L A N D 
4 
1 1 
1 
3 
? 
1 
1 
1 7 
ι 
7 1 
7 « 
3 ? 
6 7 
2 0 6 
1 « 
5 0 
b « 
1 0 0 
3 0 0 
1 3 
2 1 
3 9 
4 0 3 
1 1 5 
? 9 9 
1 0 « 
« 0 3 
1 1 5 
6 1 3 
8 9 
1 7 7 « 
7 0 5 
7 1 3 
5 1 
1 6 
4 5 
7 0 
1 7 
3 5 
l b 
6 
1 
1 
1 
3 « 6 
7 0 
5 7 
I T 
7 4 
4 6 
1 2 0 
4 2 0 
4 2 0 
1 7 4 
? 
1 ? 6 
6 6 6 
1 7 9 1 
5 4 4 
1 ? 1 
6 6 6 
1 7 8 0 
7 4 4 6 
D E U T S C H ­ 1 
L A N D ( B R ) 
1 0 
1 9 
1 1 
a 1 
9 
9 
2 
1 9 
7 9 
1 
9 
1 0 
1 9 
1 1 9 
1 5 0 
9 2 1 
1 
1 9 
1 5 9 
1 9 8 
1 0 0 5 
1 0 0 5 
l f t 
1 0 
2 6 
1 2 2 9 
1 2 2 
1 0 5 2 
1 7 7 
1 2 2 9 
1 2 2 
1 3 5 1 
7 8 6 
« 7 
7 2 2 
1 7 9 7 
5 7 
1 
3 ? 
? 
1 4 
1 6 
1 3 7 
3 0 
7 7 
1 3 ? 
? 0 
4 0 3 
1 3 
4 1 
1 
? 1 
? 
1 
1 3 4 0 
1 6 
5 0 3 
4 2 
1 4 1 
2 2 5 
3 f t b 
1 9 1 7 
1 9 1 7 
6 0 0 
6 0 0 
2 3 8 3 
2 3 8 2 
2 3 0 3 
5 4 5 
2 8 5 1 
2 3 5 2 
5 2 3 5 
ITAL IA 
1 1 
1 3 
5 
2 6 
5 
9 
3 6 
2 9 
6 6 
1 1 
9 4 
9 5 
1 0 0 
1 0 0 
8 
3 
2 0 3 
4 2 
I b i 
4 2 
2 0 3 
4 2 
2 4 5 
4 3 
4 
7 3 
7 
I O 
1 
9 
1 8 5 
2 3 
3 
ι 9 
4 
ia 
2 4 
4 2 
1 6 
16 
1 9 4 
[ 9 4 
2 5 2 
1 2 5 
2 4 3 
9 
2 5 2 
1 2 5 
3 7 7 
E G ­ C E 
1 4 7 1 
2 3 9 
1 
9 4 
1 
9 
4 9 
5 
1 4 
2 6 5 
12 
1 2 1 
1 3 
6 9 
1 
9 5 
2 7 6 
9 1 
1 9 5 
1 
1 8 0 
1 4 0 
2 
? 
1 
b 
3 
1 7 7 
2 4 i 
1 1 
5 9 4 
1 4 3 6 
2 0 9 4 
5 8 5 0 
6 1 
6 7 1 
1 9 4 7 
2 6 1 8 
8 9 7 0 
8 9 7 0 
5 4 1 
2 5 6 
7 9 7 
1 2 3 3 5 
5 0 1 8 
9 4 8 4 
2 8 9 8 
1 2 3 7 2 
5 0 0 5 
1 7 3 9 0 
8 5 4 9 
1 1 1 7 0 
1 0 1 4 2 
6 2 2 6 
2 3 6 4 7 
9 4 2 
12 
11 
4 4 7 
3 7 
2 
6 2 4 
8 7 6 
1 2 5 
3 8 9 
9 6 8 
2 2 1 
7 
5 2 4 
4 3 1 
7 9 4 
1 9 9 
3 0 9 3 
7 5 
3 2 0 
1 
9 4 6 
1 3 
1 
I 
5 
: 1 
1 4 b 
3 3 
2 4 
12 
1 5 5 
4 
7 3 5 1 
2 0 1 
2 6 5 6 
4 1 3 
3 0 6 2 
2 7 6 1 
5 3 2 3 
1 
3 2 0 
1 0 6 4 9 
1 0 9 7 0 
5 1 1 8 
1 5 9 
5 2 7 7 
2 2 0 7 0 
6 0 2 3 5 
1 7 3 8 0 
3 6 3 9 
2 1 5 1 9 
5 9 7 3 4 
3 1 3 0 4 
Werte 
FRANCE 
1 0 3 3 
7 4 
4 
3 
5 6 
7 
5 
2 5 
8 0 
1 7 5 
6 4 
6 
1 
3 
4 6 
1 0 
1 3 
3 0 1 
3 1 4 
1 3 1 
4 f t 
5 4 
6 1 
4 4 7 
5 2 3 
7 5 7 
7 5 7 
1 1 0 
2 3 
1 1 3 
1 4 1 8 
1 9 6 1 
1 1 8 0 
2 3 1 
1 4 1 1 
1 9 5 4 
3 3 7 2 
3 1 8 
9 4 
1 0 8 0 
6 1 3 5 
1 3 6 
5 
2 
3 
3 
2 2 0 
1 2 1 
2 5 4 
2 9 0 
L 
2 3 9 
1 1 4 
1 7 0 
3 2 
5 3 b 
1 6 
3 2 0 
2 4 7 
2 
1 
ft 3 3 
9 
l « f t 
1 2 4 
3 
6 7 
4 9 0 
8 3 7 
1 3 2 7 
3 2 C 
2 4 0 
5 6 0 
1 1 0 7 
1 4 6 
1 2 5 3 
3 1 « 0 
6 6 4 6 
2 3 1 8 
5 0 1 
2 8 1 9 
6 6 2 7 
6 7 6 7 
— 1 0 0 0 R E / U C — Valeurs 
BELG ­ 1 
L U X E M B 
2 0 0 
3 9 
4 
1 
3 
6 
2 1 
1 2 
3 5 
1 
2 6 
1 
3 0 
2 3 
2 « 
2 1 3 
4 6 2 
2 
4 7 
5 7 
1 0 4 
7 0 5 
7 0 5 
ft9 
3 0 
9 9 
9 0 8 
9 4 « 
6 0 « 
3 0 « 
5 0 6 
9 « « 
1 8 5 2 
2 7 2 7 
7 8 8 6 
1 0 6 1 
1 6 2 5 
« 3 
1 
5 4 
6 
1 1 3 
1 9 
7 2 
1 8 9 
1 3 4 
5 « 
6 6 
3 
Bb 
2 5 
2 4 1 
3 2 9 
5 7 0 
1 1 4 
1 1 4 
1 3 8 
1 8 3 
3 7 2 
1 3 2 9 9 
6 5 2 
2 2 0 
6 7 2 
1 3 2 9 9 
1 4 1 7 1 
NEDER­ | 
L A N D 
5 6 
1 5 
1 
2 
1 1 
2 
1 
3 
6 2 
18 
1 0 6 
6 
«« 
3 
3 
3 
1 0 5 
1 4 2 
1 6 6 
« 3 3 
ao6 
3 1 
2 2 0 
2 5 1 
1 « « 0 
1 4 4 0 
1 6 6 
1 0 5 
2 9 1 
1 9 8 2 
9 3 6 
1 2 2 0 
7 5 9 
1 9 7 9 
9 3 3 
2 9 1 5 
1 3 7 0 
1 0 4 0 « 
2 4 6 9 
1 9 3 « 
« 0 
2 
3 1 
5 
2 0 0 
1 1 0 
« 1 7 
3 
1 1 
1 5 1 
9 8 
3 1 
6 6 
1 2 0 
1 2 7 
9 
3 
7 
4 
1 4 6 8 
9 2 
2 7 0 
1 1 7 
3 9 2 
2 5 8 
6 5 0 
1 3 5 8 
1 8 5 8 
4 6 6 
1 1 
4 7 7 
2 9 8 5 
1 6 1 8 3 
2 4 7 6 
« 9 3 
2 9 7 « 
1 6 1 7 7 
1 4 1 6 2 
D E U T S C H ­ 1 
L A N D ( B R ) 
1 7 7 
1 7 
I 
a 9 
I 
3 
4 2 
1 
2 
2 4 6 
1 2 
1 2 
2 
1 
6 5 
n o 
1 0 
I 
6 7 
5 3 
2 
2 
3 7 
5 2 
1 2 3 
7 8 « 
9 7 1 
« 2 3 7 
5 
« 1 2 
9 2 6 
1 3 3 8 
5 « « 2 
5 « 4 2 
1 7 6 
5 2 
2 2 3 
7 0 0 8 
9 6 0 
5 7 8 5 
1 2 2 1 
7 0 0 6 
9 5 8 
7 9 6 6 
3 7 0 7 
4 4 6 
2 1 4 4 
1 4 9 5 3 
5 8 6 
1 2 
3 
2 5 4 
1 9 
2 
3 0 3 
5 1 7 
3 
« 8 6 
2 1 2 
ft 
1 7 7 
5 9 3 
1 0 1 
1 « 6 5 
5 9 
32 7 
2 
1 
5 
1 
1 4 0 
1 2 
1 2 
5 7 * 1 
1 0 1 
2 1 8 6 
2 * 8 
1 6 8 2 
1 1 5 1 
2 8 3 3 
8 3 * 6 
8 3 * 6 
2 3 9 5 
2 3 9 5 
1 3 5 7 « 
2 1 « 6 8 
1 0 9 8 6 
2 3 7 0 
1 3 3 5 6 
2 1 2 5 0 
3 4 . 9 2 4 
I T A L I A 
9 « 
1 
I 
« 
« 
« 6 
1 
1 7 
8 1 
3 6 
« 6 
1 « 8 
2 9 1 
2 9 9 
1 0 0 
2 9 7 
3 9 7 
6 2 6 
6 2 6 
« 6 
4 6 
1 0 6 9 
2 1 7 
6 9 5 
3 7 3 
1 0 6 6 
2 1 6 
1 2 8 5 
7 4 5 
2 
1 8 
1 6 1 6 
1 3 2 
1 0 6 
4 
5 
1 0 
3 
4 « 
9 1 8 
1 
1 7 7 
1 
1 
2 
15 
5 
4 7 
2 8 
2 5 7 
1 8 6 
4 4 3 
1 
9 1 
9 2 
9 6 2 
2 
9 6 4 
1 4 9 9 
2 3 8 2 
1 4 4 8 
5 0 
1 4 9 8 
2 3 8 1 
3 6 3 0 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
600420 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SU IS S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGO Ι E 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.KENYA 
MAURICE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMB IE 
BRESIL 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JORDANIE 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INOF 
THAILANDE 
INDONFSIE 
MALAYS IA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AELF 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF + ASSOC . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
600490 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FFD 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANDE 
SUI SSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
MAL TF 
YOUGOSLAV 
GPFCF 
TURQUIE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRΙ E 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
•MAROC 
•TUNISIE 
FGYPTF 
•DAHOMEY 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
PFROU 
BRFSIl 
URUGUAY 
ARGFNTINF 
L IBAN 
AFGHANIST 
ISRAFL 
PAKISTAN 
INOF 
T H A I L A N D E 
I 
EG ­ CE 
1018 
1216 
1372 
1736 
930 
90 547 
7 
2 
5 
6 
1 165 
45 
949 
337 
1 
33 
1006 
11 47 
b90 
717 
474 
2*82 
33 
17 
241 
b 
16 
13 
7 
5 
35 
210 
39 
I 
106 
I 
70 
102 
7 
43 
276 
1 1 
1 04 
191 
4 
926 
1 5 03 
18 
2163 
2031 
4194 
260 
3527 
3787 
4460 
104 
4664 
12545 
7549 
9067 
2201 
l 12ft8 
6272 
13817 
1465 
1077 
1529 
2299 
5615 
66 
19 
6 
3 
14 
3 
1 il 79 
66 64 7 
58 
7469 
673 
4 
69 2 06 
1 11 
161 
147« 
411 
1? 104 
1 
17 
1 
1 
28 
3 
1 i 6 
1429 
Moi 
FRANCE 
117 
1 
341 
?76 
1 
a 
749 
132 
67 
7 
42 
101 
96 
15 
330 
33 
17 
29 
3 
6 
9 
1 
1 
55 
91 
12 
6 
90 
2 
5 
1 L 
257 
266 
522 
32 
110 
212 
655 
90 
745 
1479 
861 
1165 
218 
1373 
755 
2234 
141 
47 
657 
1883 
30 
5 
8 
51 
4 
12 
«73 
11 
1 
1 
38 12 
39 
1397 
16 
1 
5 
2 
496 
gen — 1000 Kg 
BELG ■ 1 
LUXEMB 
219 
802 
146 
67 
6 
1 
1 
32 
1 
68 
28 
12 
6 
19 
5 
2 
4 
131 
14 
17 
108 
3b 
144 
173 
173 
36 
36 
353 
1433 
334 
[9 
353 
1433 
1786 
503 
1147 
171 
644 
14 
1« 
8 
2 99 
25 
7 
1 
[ 
5 
3 
1 
2 
«0 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
18« 
103« 
945 
112 
72 
4 
1 
1 
94 3 
3 
21b 
93 
1 1 
154 
5 
47 
33 
146 
77 
2 
1 
10 
1 1 
21 
1 
1 
8 
14 
b 
15 
17 
4 
6 
69 
4IB 
3 
1245 
273 
1513 
80 
609 
689 
230 
4 
234 
2441 
2509 
2 07 0 
137 
2207 
2275 
4716 
ai 
879 
1 190 
654 
4 
3 
1 
3 
1 
2 
2 3 
1 7 
71 
56 
4 8 
l 1 167 
13 
2 
93 
10 
1 
153 
DEUTSCH 1 
LAND(BB) 
40b 
43 
569 
475 
11 
542 
2 
1 
4 
5 
161 
25 
317 
19 
72 
785 
4 
531 
563 
?9? 
1801 
135 
1 
16 
17 
1 
3 
45 
17 
104 
7 
7 
1 
lb 
779 
1 l 
45 
2 
84[ 
943 
« 
521 
1*37 
1958 
1«8 
2287 
2«35 
3237 
3237 
7630 
2«30 
«989 
170« 
6693 
1«93 
9123 
721 
43 
332 
2429 
15 
29 
1 
3 
4 4 
37 
25 
41 
7 
7357 
624 
3 
27 
116 
120 
76 
43 1 
12 
17 
24 
12 
1 
685 
ITALIA 
204 
2 
105 
16 
16 
IO 
1 
. 6 
109 
1B7 
6 
154 
1 
10 
3 
3 
120 
32 
20 
62 
27B 
278 
302 
10 
312 
642 
316 
519 
123 
b42 
31b 
958 
lbO 
2 
3 
91 
3 
2 
1 
20 
2 
23 
51 
1 
1 
1 
3 
55 
I 
EG­CE 
11480 
8071 
6276 
15267 
7322 
665 
2224 
68 
20 
74 
89 
5780 
633 
4 106 
2242 
14 
424 
5527 
119 
181 
2431 
2238 
2086 
5430 
99 
32 939 
49 
52 
60 
29 
IB 
216 
5 
1 
1 880 
205 
20 
865 
2 
2 
2BÎ 
750 
2b 
2 223 
1225 
46 
249 
708 
26 
4648 
8417 
92 
11346 
10904 
22250 
1048 
1848« 
19532 
12«97 
298 
12795 
5«577 
55110 
38012 
9871 
«7883 
«8«16 
102993 
19735 
10«05 
11795 
23618 
«8379 
690 
1 
502 29 
45 
156 
21 
3101 
976 
«00 
5897 
712 
38706 
«683 
«5 
«2« 
1606 
917 
10 52 
10166 
1988 
108 8 74 
3 
1 
60 2 9 
6 
1 66« 
1 l 
96 
14 
85«7 
1 
l 
1 
Werte 
1 
FRANCE 
1283 
16 
2076 
17«2 
2« 
1 
7 
4 
133 
1110 
1039 
438 
74 
168 
356 
274 
I 16 
762 
44 
32 177 
31 
23 
73 
1 
3 
16 
4 
154 
547 
1 61 
39 
2 54 
6 
1 
1 
26 
4 5 
1280 
[630 
2910 
208 
1045 
1253 
1757 
259 
2056 
6219 
5337 
4815 
68« 
5«99 
5117 
11336 
131« 
«7« 
601« 
159«0 
260 
2 4 
53 
1 
432 
17 
89 
3720 
170 
16 
8 
257 39 
1«6 
9873 
7 191 
3 
100 
4 
3082 
1 
— 1000 RE/UC — Vale 
8ELG.­ 1 
LUXEMB. 
2733 
3371 
3102 
55« 
19 
5 
2 
12 
417 
29 
264 
2C3 
2 
33 
19 
39 
l 7 
9 
22 
46b 
48 
97 
73b 
243 
979 
b63 
bb3 
9b 
96 
1738 
9760 
1671 
67 
1738 
9760 
11498 
6567 
8780 
4417 
6108 
108 
1 
1 
2 
196 44 
18 
915 
7 
13b 
45 
11 
b 
1 
58 
11 
b 
3 
212 
NEDER 1 
LAND 
2190 
6246 
8816 
988 
522 
39 
9 
15 
5 
2638 
11 
1202 
726 
40 
970 
5 
23 
168 
108 
431 
417 
5 
5 
ι 59 
3 
1 53 
115 
15 
2 
50 
95 
22 
1 72 
191 
9 
20 
237 
2193 
14 
4436 
1309 
6245 
427 
3140 
3567 
730 
9 
739 
10551 
196«2 
858« 
565 
9l«9 
13240 
28791 
1005 
8«87 
1137« 
601« 
48 
72 
15 
29 
lb 
85 
300 
1 65 
594 
522 
444 
117 
1279 
112 
24 
2 
b82 
141 
1 
25 
919 
1 
JIS 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
3476 
505 
2886 
4038 
93 
2224 
24 
9 
50 
68 
2228 
381 
1530 
171 
384 
4119 
40 
2052 
1758 
1066 
3795 
34 5 
13 
52 
55 
6 
48 
1 
253 
74 
833 
2 
34 
58 
« 
75 
973 
46 
186 
10 
«287 
5«70 
33 
«315 
7065 
11380 
«13 
12386 
12799 
3671 
8671 
32850 
15«77 
20575 
7703 
28278 
10905 
«3755 
8 601 
581 
2 50 5 
20317 
18« 
40 2 
17 
70 
152 8 
585 
128 
381 
51 
37878 
«223 
37 
238 
794 
aa2 280 
1988 
101 
297 
1 
1 
60 6 
9 0 2 
2 
3950 
1 
ITALIA 
3081 
37 
3 
1273 
7 
1 
3 59 
212 
103 
12 
23 
777 
«03 
27 
57« 
20 
* 
30 
15 
25 
627 
579 
157 
736 
1250 
1250 
1203 
30 
1233 
3219 
*39* 
2367 
852 
3219 
«394 
7613 
3362 
23 
36 
1813 
90 
1 
27 5 
13 
3 
810 
30 
287 
65'; 
5 
1 
b 
7 
b 
34 
364 
609 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
INDONESIE 
MALAYSIA 
TIMOR P. 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N F . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
6 0 0 5 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GREC F 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
AFGHANIST 
ISRAEL 
C H I N F . R . P 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
6 0 0 5 6 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUFOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTR[CHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
ANDORRE 
MALTF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR IF 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.T UN I S ΙE 
FC.YOTE 
.H .VOL TA 
1 
EG ­ CE 
5 
5 
29 
B 
9 
655 
5 
6 54 
914 
12 
393 
B907 
9 3 0 0 
121 
3 7 6 2 
3863 
246« 
9 
2 « 7 3 
1 5 6 5 6 
12783 
13530 
1328 
1«858 
11985 
2 7 6 « ! 
89 
18 
6 
3 
70 
15 
10 
7 
11 
17 
89 
2 
1 
23« 
6 
3B 
3 
3b 
15 
1 
3 
3 
1 
1 
? 
ι 55 
151 
?«1 
397 
1 71 
7? 
97 
97 
561 
195 
5 07 
«7 
55« 
133 
749 
5653 
4 5 7 6 
4 3 8 4 
4 6 9 6 
37303 
1478 
46 
75 
1 
5 
69 
33 
137 
745 
764 
544 
3 
95 
1640 
1755 
52 
133 
518 
603 
1248 
1531 
560 
5 
2 74 
2 
149 
2 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
5 
5 
16 
6 
3 4 1 
1 
6 
2 
10 
110 
462 
572 
16 
884 
900 
I 4 86 
6 
l « 9 2 
2 9 6 « 
2758 
2855 
9 1 
7 9 4 6 
7 7 4 0 
5 7 0 4 
? 
17 
1 
11 
1 
1 
? 
1 
1? 
1 
13 
1 3 
4 
17 
71 
1? 
3 
15 
19 
36 
415 
173 
766 
757« 
66 1 
78 
3 
l 
1? 
5 
« 13? 
196 
3 
B9 
3« 
709 
6 
5 
1« 
16 
19 
179 
1 
136 
? 
103 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
1 
13 
1 
19 
69 
33 
130 
163 
l « 8 
l « 8 
9 
9 
325 
2665 
297 
28 
325 
2ftft5 
2 9 9 0 
1 
1 
2 
3 
5 
6 
5 
2 
3 
? 
5 
? 
7 
1458 
160« 
552 
187« 
195 
17 
1 
6 
1 
1 
86 
1 
21 
b 
1 
70 
11 
73 
1« 
13 
19 
— Quantités 
NEDER· 1 
LAND 
I 
1 
175 
175 
503 
63 
138 
751 
93 
958 
1051 
195 
1 
196 
1«98 
29«5 
1166 
191 
1357 
2 8 0 « 
« 3 0 2 
l 
3 
1 
1 
3 
3 
2 
2 
5 
1 
« 1 
5 
1 
6 
353 
3265 
2 7 5 1 
3596 
213 
1 
9 
2 
35 
9 
[5 
6 
6 
27 
51 
232 
« 58 
2 5 « 
39 
1«2 
10 
18 
27 
19 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
1 1 
8 
2 
176 
3 
««« 309 
2 
15« 
8052 
8 206 
12 
1672 
168« 
773 
2 
775 
10665 
«169 
9020 
1006 
10026 
3530 
1«195 
36 
17 
7 
53 
10 
10 
7 
11 
1 
37 
2 
1 
2 3 « 
5 
38 
8 
36 
15 
2 
1 
2 
1 
5« 
128 
2«0 
368 
60 
6 0 
97 
97 
525 
168 
«80 
«0 
520 
163 
638 
3«56 
810 
2598 
2 « 2 5 9 
301 
59 
1 
2 
23 
9 
93 
220 
72 
219 
1532 
1302 
32 
250 
536 
8 5 1 
13«0 
5 « l 
5 
38 
6 
2 
ITALIA 
10 
31 
28 
75 
103 
100 
100 
1 
1 
20« 
2^b 
192 
12 
2 0 « 
2«6 
4 50 
2 
1 
1 
5 
2 
1 
a 
8 
1 
1 
9 
3 
8 
l 
9 
3 
12 
386 
16 
9 
637 
108 
4 
I 
2 
13 
14 
3 
18 
5 
2 
6 
9 
1 
8 
18 
10 
2 
1 
EG­CE 
1 
19 
21 
211 
62 26 
« 5 « 7 
35 
« 8 2 2 
6 2 9 1 
87 2 
5 8 9 9 
5 0 7 1 1 
5 6 6 1 0 
1 
9 82 
2 5 « 1 3 
26396 
16153 
26 
16179 
9 9 1 8 5 
1 19643 
8 5 0 7 1 
8 4 0 3 
9 3 4 7 4 
2 
113932 
2 1 3 1 1 9 
1283 
337 
91 
7« 
1223 
2 1 « 
7 
1«1 
107 
189 
2 
17 
1631 
17 
13 
1866 
«6 
527 
7« 
421 
141 
10 
1 
72 
3 
26 
6 
7 
43 
12 
4 
367 
2318 
1933 
4 2 5 1 
10 528 
538 
1163 
12 
1175 
5 9 6 4 
3064 
5379 
529 
590a 
3008 
8972 
13982« 
6 1 0 0 9 
52258 
8 3 7 2 1 
« 6 1 « 1 1 
2 6 3 2 9 
701 
1026 
«1 
12« 
1390 
««3 
« 0 « 2 
5 1 * 1 
2 0 9 6 
5099 
66 
952 
15376 
1895« 
55« 
1028 
55«7 
« 6 8 2 
1215« 
9229 
3710 
66 
2 « 0 2 
20 
130« 
9 
1 
Werte 
| FRANCE 
19 
21 
120 
1« 
3069 
« «9 
a 71 2 
9 2 5 
« 0 1 9 
« 9 « « 
198 
6 « 5 2 
6 6 5 0 
1 0 3 7 0 
1« 
1 0 3 8 « 
2 1 9 7 8 
2 3 9 6 « 
2 1 2 6 0 
«76 
2 1 7 5 6 
2 
2 3 7 « 2 
« 5 7 2 2 
2 
1 
56 
216 
13 
1 
3 
1 
1 
« 
10 
20 
I 
6 
17 
6 
23 
10 27 
37 
60 
2 9 1 
18 
28 
«6 
277 
337 
6 5 9 2 
2 8 3 0 
11383 
8 « 5 3 5 
10876 
«12 
74 
3 
39 
13 
225 
156 
1410 
1908 
66 
677 
383 
2036 
87 
50 
95 
61 
152 
612 
5 
1705 
20 
999 
1 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
5 
77 
3 
130 
396 
368 
1121 
1489 
1 
847 
84 6 
62 
62 
2 3 9 9 
2 5 8 7 3 
2215 
163 
239B 
25672 
2 8 2 7 1 
13 
5 
3 
8 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
19 
26 
7 
2 
9 
«5 
45 
54 
29 
33 
2 1 
54 
29 
83 
3 4 4 4 6 
17075 
10743 
2 3 9 7 4 
3 5 3 6 
2 5 1 
22 
8 
34 
25 
348 
91 
16 
387 
17 
216 
70 
13 
424 
73 
180 
62 
115 
116 
NEDER­ ! 
LAND 
1 
5 
8 
«98 
2 
1189 
3115 
71« 
1720 
2 « 3 « 
682 
5753 
6«35 
153« 
6 
15«2 
1 0 * 1 1 
2 6 0 0 6 
7 9 * 7 
1336 
9265 
2 6 8 8 0 
3 7 2 9 1 
2 
3 
2 
1 
25 
2 
5 
12 
6 
32 
32 
16 
16 
50 e 38 
12 
50 
8 
58 
7 3 * 2 
* 1 0 3 1 
5 6 * 1 5 
* 3 3 9 7 
2 8 9 0 
20 
1«7 
5 
«1 
532 
181 
6 7 1 
174 
5« 
376 
33« 
2585 
«5 
5 5 1 
2 7 0 3 
296 
3157 
215 
211 
213 
122 
DEUTSCH­ | 
LAND (BR) 
81 
62 « 90 3 
26 
3 3 6 « 
2 5 3 3 
16 
2 9 1 « 
« 2 8 9 6 
« 5 8 1 0 
101 
11610 
11711 
« 1 8 2 
« « 1 8 6 
6 1 7 0 7 
3 6 5 6 5 
510«2 
6 304 
57346 
3 2 2 0 « 
9 3 9 1 1 
1227 
329 
81 
998 
150 
« 138 
105 
177 
2 
15 
1615 
16 
12 
1366 
« 2 
52 7 
7« 
421 
141 
1 
15 
2 
5 
1 
43 
4 
3 6 1 
2218 
192 5 
4 1 4 3 
4 3 1 
4 3 1 
1163 
1163 
5 7 3 7 
2 6 7 7 
5245 
450 
5695 
2635 
8372 
85996 
13170 
32200 
309505 
5528 
17 
728 
36 
52 
777 
182 
2 6 0 8 
4 3 8 5 
593 
1716 
14370 
14205 
291 
2 749 
4 2 1 1 
3625 
8264 
3494 
6 1 
316 
47 
9 
ITALIA 
90 
237 
978 
955 
1933 
1 
751 
752 
5 
5 
2 6 9 0 
5235 
2 5 8 7 
102 
2 6 8 9 
5234 
7 9 2 * 
* 1 3 
4 
11 
25 
3 
16 
6 
1 
12 
44 
44 
7 
7 
12 
12 
63 
59 
45 
18 
63 
59 
122 
12040 
216 
153 
5180 
3 * 9 9 
1 
55 
20 
8 
«2 
190 
333 
23 
212 
58 
23 
58 
118 
3 
11 
«0 
76 
5 
53 
20 
610 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORT ATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
6 0 0 5 9 0 
Ursprung 
Or ig ine 
. S E N F G A L 
. C . I V O I R E 
E T H I O P I E 
. R E U N I O N 
M A U R I C E 
R . A F R . S U D 
N G W A N F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I 9 U E 
C O S T A R I C 
. I N D E S OC 
V E N E Z U E L A 
F Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR I F 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A F L 
P A K I S T A N 
I N D E 
B A N G L A D . 
N E P A L 
T H A I L A N O E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
. R R U N F I 
T I M O R P . 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N F . R . P 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
M A C A O 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R l A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R O r 
. Τ UN 1 S Ι E 
. C I V O I R E 
M A U R I C E 
E T A T S U N I S 
M F X I O U E 
C O L O M B I E 
P E R O U 
I S R A F L 
I N D E 
V I E T N . N R D 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
M A C A O 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
FAMA 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S E ? 
F U R . F S T 
A U T . C L . l 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
1 
EG ■ CE 
? 
1 
1 2 « 
? 
2 0 1 
b 
1 3 
1 7 
3 ? 9 
1 
« 1 
5 
7 
1 6 5 
1 0 
9 9 
1 
1 1 0 
3 
4 5 4 
11 
5 6 
? 
1 7 0 « 
6 3 7 
7 9 7 5 
6 5 « 3 
5 7 ? 
7 7 5 9 
5 0 1 « 
7 7 7 3 
2 
« 2 5 
1 2 9 7 « 
1 3 « 0 1 
* 5 9 3 
5 7 
« 6 5 0 
2 5 1 2 « 
5 8 7 9 6 
1 3 1 S 2 
4 9 0 8 
2 3 0 9 0 
5 6 5 6 2 
8 1 8 8 6 
1 3 3 
4 9 
7 1 3 
1 b 7 
4 1 
5 6 
7 ' 
7 
1 
2 
3 
2 2 
? ? 5 
1 7 
6 0 
9 3 
4 1 
1 
5 
1 0 
1 
6 0 
l 
1 
3 
1? 
1 7 7 
7 3 
2 
6 9 
3 7 8 
3 9 7 
6 
' 6 6 
■>61 
1 4 4 
3 
1 1 / 
8 5 5 
Me i 
FRANCE 
2 
1 2 4 
1 1 5 
2 
1 2 
4 
l 
l 
3 
? 
b 
? ? 
1 0 4 
3 
4 0 7 
b 
2 
2 1 
1 9 
1 5 
1 9 
7 7 1 
9 6 6 
7 3 2 
1 5 8 8 
2 
2 9 1 
1 0 1 « 
1 3 0 7 
1 8 « 
9 
1 9 2 
3 0 3 7 
9 « « 6 
2 4 3 5 
9 « 
2 5 7 9 
Θ 9 3 8 
1 2 0 2 5 
7 
I 
4 2 
2 9 
6 
1 7 
2 9 
1 
5 
1 
1 
« 
5 
6 
6 
4 6 
5 2 
6 
1 6 
2 2 
7 4 
gen — 1 0 0 0 Kg 
B E L G . ­ I 
L U X E M B 
6 
7 
1 
1 
1 
1 
6 
5 
I 7 b 
13 
2 9 1 
2 5 3 
1 0 1 
2 0 3 
1 5 4 
3 5 7 
3 2 
3 3 b 
3 b 9 
1 2 3 
5 
1 2 3 
1 3 5 3 
5 5 2 7 
9 0 3 
4 1 1 
1 3 1 4 
5 « 8 8 
6 8 « 1 
6 1 
3 2 
bb 
7 
3 
9 
1 
3 
9 
1 2 
1 
1 
1 i 
— Quant i tés 
N E D E R . 1 
L A N D 
1 6 
1 
1 
2 
1 
2 1 
1 0 
2 
1 
1 
2 
7 
7 4 b 
8 1 
1 5 3 2 
9 2 0 
4 0 
2 3 b 
4 2 1 
7 0 7 
« 6 
3 2 8 0 
3 3 2 6 
7 « 1 
7 
7 « 8 
« 7 8 1 
1 0 2 « 7 
2 5 3 8 
1 9 6 1 
« « 9 9 
9 9 6 5 
1 « 7 « 6 
3 5 
1 6 
2 « 4 
4 
1 
4 
7 
6 0 
2 « 
5 
1 
2 « 
1 1 6 
4 8 
1 
1 
4 0 
4 1 
1 6 5 
1 6 5 
8 « 
1 
8 5 
2 9 1 
D E U T S C H ­ | 
L A N D ( B R ) 
2 
2 5 
1 
5 
2 0 
4 
1 
1 
1 3 7 
9 
3 0 
5 
3 9 
1 1 
1 3 
7 5 7 
5 2 0 
9 2 7 
5 2 5 2 
1 0 7 
7 7 1 
3 6 4 1 
« « 1 2 
«« 7 3 1 2 
7 3 5 6 
3 5 1 8 
1 3 
3 5 3 1 
1 5 2 9 9 
3 2 5 0 1 
1 1 5 7 7 
2 3 « « 
1 3 9 2 1 
3 1 1 2 3 
« 6 « 2 2 
2 3 
2 4 
1 8 5 
4 
« 6 
1 3 
7 
1 
2 
3 
1 8 7 
1 1 
6 9 
4 1 
4 
« 6 
1 
2 
3 
6 
1 6 
1 
6 9 
2 2 3 
2 3 2 
70 
7 0 
1 10 
2 
1 12 
4 6 4 
ITAL IA 
1 
1 9 
7 
3 0 « 
1 
­
4 
I O 
4 3 
2 4 
4 
5 
6 0 
9 5 
3 
[ 4 3 
6 f t 
2 0 9 
1 2 
5 3 2 
5 4 4 
2 7 
2 4 
5 1 
3 0 « 
1 0 7 5 
6 7 9 
9 8 
7 7 7 
1 C « 8 
1 8 5 2 
17 
1 
1 5 
1 
3 
6 
1 
2 
1 0 
10 
3 
3 
1 3 
ι 
E G ­ C E 
8 
1 
9 
1 
1 3 6 9 
5 0 
1 
1 6 2 9 
1 1 1 
1 3 6 
1 
5 
1 
1 
2 1 5 
1 6 9 7 
2 0 
7 1 
1 5 
7 3 
1 
1 
5 5 
2 5 1 8 
3 1 7 
9 3 6 
« 3 
1 
ft 1 0 8 3 
2 
3 2 
« 6 « 3 
7 1 
2 9 8 
1 2 
8 7 0 1 
4 « 0 3 
1 7 0 5 5 
5 9 9 3 2 
5 7 3 0 
2 5 
4 
4 0 1 8 9 
4 8 3 6 3 
8 8 5 5 2 
1 0 
3 7 3 4 
1 0 4 8 2 3 
1 0 8 5 6 7 
3 6 3 5 0 
3 1 0 
3 6 6 6 0 
2 3 3 7 7 9 
8 2 1 4 7 5 
1 7 5 1 9 6 
3 5 3 3 1 
2 1 0 5 2 7 
4 
7 9 8 2 2 3 
1 0 3 2 0 0 6 
1 9 2 4 
3 4 7 
7 6 7 
1 8 4 4 
5 0 0 
4 3 5 
1 1 9 
5 6 
1 
10 
2 
2a 2 0 
1 
4 7 
4 1 1 
l b l 
β 
5 9 
1 
1 1 4 
4 4 
2 
3 
3 9 
1 
1 
5 f t 
6 
2 
1 
4 b 6 
19 
1 
4 
l b 
5 7 
2 1 9 
1 7 3 
2 1 
5 6 1 
3 6 1 
1 4 1 2 
1 
4 2 
9 3 1 
9 7 4 
2 7 0 
17 
2 3 7 
2 6 2 3 
Werte 
1 
FRANCE 
a 
1 
1 
1 3 6 6 
3 8 3 
3 7 
1 0 5 
5 
1 
1 
3 1 
2 3 
a I 
2 5 
1 
1 9 
6 6 
7 
1 9 5 
1 
1 0 3 2 
2 7 
4 2 1 0 
2 1 
12 
1 1 6 
2 0 9 
1 0 3 
2 1 8 
3 0 8 2 
4 
1 2 7 8 5 
6 9 1 1 
1 9 6 9 6 
1 0 
2 7 3 C 
1 0 6 4 1 
1 3 3 6 1 
1 0 0 5 
3 3 
1 0 3 8 
3 4 1 1 5 
1 1 0 2 0 3 
2 6 3 3 7 
9 1 5 
2 9 2 5 2 
4 
1 0 5 3 4 0 
1 3 9 4 5 9 
6 4 
1 2 
5 2 4 
3 4 8 
2 5 
3 
2 7 
1 4 0 
5 
1 
3 
3 9 
1 
1 
a ft 1 
2 8 
1 
1 
1 i 
2 4 
2 8 
1 9 1 
2 0 9 
1 
4 2 
74 
1 1 7 
1 
1 
32 7 
— 1 0 0 0 R E / U C — Valet 
B E L G ­ 1 
L U X E M B . 
3 
6 2 
1 1 
4 
6 
2 
2 
1 
2 
1 
5 1 
3 
1 6 
5 
4 5 
2 8 
6 8 3 
1 2 8 
1 8 6 3 
2 5 5 5 
1 1 6 5 
4 0 5 5 
1 6 8 3 
5 7 3 6 
2 3 1 
6 7 0 8 
6 9 3 9 
7 3 9 
2 6 
7 6 7 
1 3 4 4 4 
8 6 5 5 2 
1 0 3 7 7 
2 7 5 3 
1 3 1 3 0 
8 6 2 3 6 
9 9 6 8 2 
1 0 2 1 
1 6 2 
5 0 3 
1 0 2 
22 
1 5 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
7 4 
7 1 
4 5 
4 
4 
4 9 
N E D E R ­ 1 
L A N D 
1 
1 7 0 
7 3 
1 ? 
1 
1 0 
3 5 
1 
2 
7 
3 7 9 
8 2 
1 6 
3 
5 
1 4 
? 
7 3 
1 
3 8 
3 6 6 9 
6 1 1 
β β 9 1 
9 0 3 6 
3 7 6 
1 4 
4 5 1 4 
4 4 1 0 
8 9 2 4 
3 3 7 
2 2 5 6 7 
2 2 9 0 4 
7 1 3 3 
3 8 
7 1 7 1 
3 8 9 9 9 
1 5 1 1 5 2 
2 3 1 3 8 
1 2 8 9 4 
3 6 0 3 2 
1 4 8 1 8 5 
1 8 7 1 8 4 
1 6 2 
9 7 
6 0 5 
2 5 
5 
I 
I 
1 1 
1 2 
5 9 
3fc 
2 0 
5 
4 1 
2 1 3 
9 2 
3 
7 
­­9 1 
3 0 8 
1 0 9 
9 5 
5 
1 0 0 
4 9 9 
rs 
D E U T S C H ­ 1 
L A N D ( B R ) 
4 4 
1 
3 3 3 
2 3 
6 
4 3 
2 6 4 
1 0 
6 7 
1 3 
a 
2 0 1 5 
8 1 
2 9 1 
1 
3 7 
3 b 5 
7 0 
4 5 
3 8 8 7 
3 3 9 9 
5 7 7 0 
4 7 3 0 1 
1 0 5 9 
8 
1 4 7 0 7 
3 « 5 8 8 
« 9 2 9 5 
3 6 3 
6 1 3 8 « 
6 1 7 « 7 
2 7 3 « 3 
« 5 
2 7 3 8 8 
1 3 8 « 3 0 
« 5 5 7 3 0 
1 0 5 5 2 5 
1 8 0 « 6 
1 2 3 5 7 1 
« « 0 8 7 1 
5 7 9 3 0 1 
2 7 0 
1 7 2 
5 6 2 
2 5 
3 6 6 
1 0 4 
5 5 
1 0 
2 
2 0 
1 0 
4 
2 4 a 
7 1 
7Θ 
4 4 
1 9 
1 
1 
4 3 7 
« 1 1 1 4 
1 3 
4 2 
1 6 
4 6 3 
« 6 2 
9 2 5 
5 1 6 
5 1 6 
1 2 2 
1 1 
1 3 3 
1 5 7 4 
ITAL IA 
9 
2 
1 8 1 
1 7 
9 
1 2 0 
1 3 5 3 
1 
3 7 
1 
2 9 
7 
1 4 4 
4 6 6 
4 
1 6 6 
4 6 
5 6 
4 2 8 
8 2 0 
4 « 
3 
4 1 2 8 
7 7 1 
4 8 9 9 
7 3 
3 5 2 3 
3 5 9 6 
1 3 0 
1 6 b 
2 9 6 
8 7 9 1 
1 7 8 3 8 
7 8 1 9 
7 2 3 
8 5 « 2 
1 7 5 8 9 
2 6 3 8 0 
4 7 1 
1 4 
11 
2 1 2 
16 
4 
9 
1 
3 
1 1 
8 5 
7 
1 
2 
7 
18 
11 
2 9 
1 1 3 
1 4 2 
2 9 
2 4 
3 
3 
1 7 4 
611 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CE + ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 
6 0 0 6 1 0 FRANCF 
BELG. ­LUX OAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGF 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
6 0 0 6 9 9 FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
6 0 9 7 0 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANOE 
NORVEGE SUEDF 
FINLANDE SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
TAIWAN 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
I 
EG ­ CE 
B32 
577 
755 
93? 
809 
1664 
154 
??8 36 
17? 
700 
111 
7 
1 
73 
77 
B 
182 
S8 
47 
16? 
?39 
401 
88 
99 
439 
790 
4B2 
7 
489 
790 
1279 
40 
25 
42 
44 
787 
20 
1 
27 
19 
4 
3 
11 
18 
20 
2 
44 
3 
1 
66 
29 
95 
63 
68 
11 
11 
174 
441 
115 
66 
171 
438 
612 
6 
38 
2 
1« 
1 
3 l 
1 9 
« 
12 
1 
11 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
8« 
62 
6 
63 
73 
152 
168 7 
93 
62 
61 
4 
1 
78 
9 
65 
89 
153 
153 
330 
153 
153 
330 
483 
1 
2 
12 
135 
2 
6 
3 
2 
6 
1 
7 
9 
16 
1 
1 
? 
? 
19 
153 
1« 
2 
16 
150 
169 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
158 
4 
9 
13 
15B 
171 
57 
22 
21 
28 
2 
16 
5 
1 
2 
19 
7 
25 
1 
l 
26 
123 
26 
26 
123 
154 
a 
17 
8 
4 
5 
2 
5 
2 
1 
5 
5 
5 10 
5 
5 
5 
6 
20 
37 
10 
10 
20 
37 
57 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
299 
114 
177 
29 1 
299 
590 
, 
52 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
61 
2 
2 
61 
63 
15 
13 
66 
2 
1 
4 
2 ι 3 
4 
4 
7 
94 
3 
4 
7 
94 
101 
6 
38 
2 
14 
1 
3 1 
1 9 
4 
32 
1 
11 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
2 52 
390 
63 
453 
241 
705 
82 
3 6 
106 
38 
1 
3 
27 
7 
43 
86 
31 
69 
31 
150 
86 
86 
236 
197 
236 
216 
197 
433 
20 
7 
23 
32 
6 
18 
2 
1 
5 
20 
39 
2 
26 
6 
32 
61 
61 
93 
132 
54 
39 
93 
132 
225 
ITALIA 
39 
7 
7 
33 
46 
14 
5 1 
54 
8 
7 
56 
1 
Β 
63 
71 
1 
1 
72 
74 
65 
7 
72 
74 
146 
12 
2 
11 
5 
1 
4 
17 
5 
2 
1 
26 
8 
34 
1 
1 
35 
25 
34 
1 
35 
25 
60 
ι 
EG­ CE 
5594 
1921 
490 
2 * 1 1 
5382 
8005 
979 
1378 2 * * 
1176 
1538 
* 8 7 
50 
7 
1 
196 
82 
1 
32 
1 
1 672 
390 
162 
ι 
773 
917 
1690 
390 
390 
2 
2 2082 
53 15 
2 0 3 1 
51 
2 0 8 2 
1 
5315 
7 3 9 8 
1 0 5 * 
48b 
307 
640 
1398 
3 3 * 
23 
2 
* 2 
1 1*60 
316 
2 
74 
13 
1 54 
202 
12 135 
1 
100 
115 
18 
4 
2 1 2 0 
425 
2 5 4 5 
274 
274 
55 
55 
2874 
3898 
2 6 6 8 
193 
2 8 6 1 
3885 
6759 
193 
30 
11 1332 
113 
295 
7 
21 
1 
96 34 
19 372 
110 
1 
2 
1 
1 
9 
1 
1 
9 30 
39 
969 
1 
1 
2 
Werte 
ι 
FRANCE 
967 
257 
21 
278 
94 8 
1275 
1 1 1 * 35 
674 
520 
247 
35 
3 
284 
68 
1 
282 
355 
637 
637 
2343 
637 
637 
1 
2 3 * 3 
2 9 8 1 
25 
19 
113 
560 
13 
1 
78 
7 
10 
10 
37 
5 
2 
1 
« 92 
56 
1«8 
10 
10 
10 
10 
168 
727 
1«7 
11 
158 
717 
885 
30 
11 277 
51 
151 
5 
5 
6 10 
5 111 
9 
I 
2 
1 
1 
7 
1 
1 
293 
21 
31« 
1 
1 
2 
— 1000 RE/UC — Veleuts 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
1788 
3« 
15 
«9 
1788 
1837 
31« 
176 
141 
25« 
15 
115 
1 
1 
23 
5 
9 
130 
33 
163 
5 
5 
I 
1 169 
835 
166 
1 
169 
aes 105« 
186 
110 
116 
«8 
39 
1 7 
26 
1 27 
14 
7 3 
1 5 
13 
46 
53 
99 
17 
17 
28 
28 
144 
460 
103 
«1 
I « « 
«60 
60« 
26 
3 
1 
NEDER­ 1 
LAND 
889 
222 
277 
«99 
889 
[ 3 3 3 
6 
208 
20 
[ 1 
5 
5 
5 
5 
2«5 
5 
5 
2«5 
250 
« 
259 
135 
19« 
37 
1 
1 
7 
17 
2 
39 
7 
«6 
2 
2 
17 
17 
65 
592 
«8 
17 
65 
592 
657 
167 
1052 
6 1 
I « « 
2 
16 
1 
90 2« 
1« 261 
101 
2 
637 
13 
655 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1120 
132 6 
177 
1503 
10«9 
2623 
536 
2 0 30 
753 
16 1 
7 
I 
35 
76 
29 
1«7 
382 
85 
280 
261 
5«1 
382 
382 
923 
1339 
92 3 
92 3 
1339 
2 2 6 2 
557 
153 
177 
596 
159 
15 
1 
1 
11«5 
18 
3« 
3 
65 
1 125 
« 101 
13 
132« 
122 
1 * * 6 
239 
239 
16B5 
1 *86 
1566 
116 
1682 
1*8 3 
3 1 6 8 
ITALIA 
800 
82 
82 
708 
882 
123 
36 3 
3 * 1 
59 
50 
11 
6 
1 218 
3 
76 
268 
3 * * 
3 
3 
1 
1 3 * 8 
503 
298 
50 
3 *8 
503 
851 
307 
* 9 
1 
2 7 6 
86 
β 
* 
229 
298 
2 
86 
* 
1 
89 
5 
619 
187 
806 
6 
6 
812 
633 
SO* a 812 
633 
1* *5 
612 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlussel 
Codo 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG­
LUXEMB. 
NEDER· DEUTSCH­
LAND LAND (BR) 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER 
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
.H.VOLTA 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.BURUNDI 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
MAURICE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.HOND.BR. 
SALVADOR 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGFNTINE 
LIRAN 
SYR IF 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAFL 
KATAR 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V IETN.NRD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
MONGOLIE 
C H I N E . R . P 
COREF NRO 
COREF SUD 
JAPDN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
33 
46 
79 
5251 
173*3 
8586 
6335 
«839 
999 
14 
201 
«1 
117 
99 
269 
1121 
795 
1030 
9 
960 
5536 
722 
93 
91 
1621 
1625 
2532 
1852 
746 
91 
992 
3 
758 
6 
31 
1575 
441 
794 
1382 
154 
1 
11 
137 
11 
292 
140 
8 
1 17 
141 
63 
13 
45 
144 
39 
712 
434 
43 
23 
735 
3 
483 
6 
28 
2007 
5103 
1862 
151 
72 
6 
3 
23 
3 
2R 
58 
122 
23 
1 
23.3 
176 
125 
20 
86 
3 
83 
33 
30 
14 
33 
4ft 
79 
383 
7908 
3311 
539 
179 
8 
9 
27 
3 
25 
11 
47 
bb3 
96 
100 
17 
7 
26 
50 7 
293 
1186 
157 
23 
35 
lia 
15 
3 
2 
19 
56 
2633 
150 
243 
26 
6 
2 
33 
1 
1 
4ba 
5 
30 
35 
13 
1498 
7 
2 
1 
1 
II 
1 
2 107 34 « 
10 
2 0 3 
955 
452 
3 
3016 
1 167 
2753 
9775 
2 3«« 
35«4 
1 2 4 6 9 
16013 
77 
1779 
2D620 
2 2 4 7 6 
8558 
463 
9021 
47510 
«5025 
37B20 
7019 
«4819 
42 354 
89864 
62 
241 
63 
3b 
54 
750 
606 
2023 
2629 
69 
1271 
1259 
2599 
1495 
221 
1716 
6944 
5608 
4467 
1061 
5528 
4192 
1 1116 
138 
6 
224 
2 
100 
17 
45 
31? 
929 
1241 
44 
690 
734 
230 
2 
2 32 
2207 
9291 
1661 
376 
2037 
9123 
11330 
122 
3 
1 
14 
32 
1 
91 
196 
765 
6ft 
386 
1 139 
100 
306 
1129 
1435 
153 
2914 
3067 
2197 
2197 
6699 
12318 
4B52 
1670 
6522 
12 141 
18840 
2341 
6925 
2891 
2767 
333 
14 
181 
1 
20 
6 2 
93 
60 
1030 
261 
187 
304 
4919 
49 1 
57 
859 
1270 
549 
688 
675 
134 
138 
5 
51 
785 
11 
5 
?b b 
23 
40 
1 
50 
217 
1734 
777 
2270 
8136 
1585 
7689 
9677 
3 
298 
14477 
14778 
4041 
10 
«051 
23506 
15773 
2«10« 
3553 
27657 
1«92« 
«3«30 
520 
935 
151 
36B 
211 
11 
73 
25 
20 
2 
«35 
ft3 
3 
1 
2 
3 
163 
25 
3 
1 
225 
1 
354 
271 
47 
350 
203 
332 
699 
1031 
5 
13 
1280 
1298 
595 
230 
825 
315« 
2033 
2736 
359 
3095 
197« 
5123 
971 
1681 
961 
3 
969 
1679 
2650 
65«7« 
1«5815 
75189 
101058 
58708 
115«3 
1«0 
20«9 
7 
«83 
1299 
793 
3«2B 
11«38 
5«20 
8«0« 
69 
«673 
51258 
72 3« 
992 
623 
1371« 
12288 
133«« 
12«99 
2«26 
263 
5190 
1« 
3795 
2 
59 
«47 
1 
1 
143 
11 
5 
8 
109 
619 
1623« 
3«« 
955 
107 
21 
12 
14b 
23 
1 
10 
2065 
31 
134 
10 
3 
5 
«0 
178« 
1 
12 
665 
126 
5 
33 
8 56 
3«62 
1 
18 
16«7 
13 
13885 
«229 
10798 
53655 
11530 
1 
13 
3 566 7 
9«990 
130657 
671 
9106 
100««9 
110226 
60157 
1683 
618«0 
302723 
«6«2«7 
2«9107 
35613 
28«720 
18 
««62«« 
7«8985 
316 
371 
308 
6 
314 
369 
685 
16129 
55«8 
1«739 
15511 
2388 
13 
11 
ÍS 
201 
11 
1312 
2«5 
1875 
979 
65 
«05 
1730 
«89 
82 
358 
1072 
3 8« 
6«60 
30«9 
267 
85 
38«7 
1« 
23«0 
1 
59 
434 
1 
143 
10551 
63 
21 
1 
10 
67 
32 
10 
1 
2 8« 
100« 
743 
392 
170 
39 
303 
2938 
15 
6050 
14558 
20608 
638 
6201 
5481 
12320 
11675 
743 
12418 
45346 
57337 
2661« 
8022 
37936 
15 
«9927 
95288 
22953 
35161 
31«96 
2318 
79« 
3 
7« 
4 
48 
213 
51 
638 
886 
756 
306 
4 
1218 
3721 
920 
2 
106 
574 
13 
698 
27b 
299 
219 
655 
1280 
653 
2 
655 
1280 
1935 
4995 
6466« 
50152 
5661 
1565 
94 
189 
57 
323 
196 
363 
4930 
493 
66 1 
101 
«5 
157 
5515 
2515 
7807 
1066 
16« 
95 
573 
1 
18 
317 
100 
23 
5 
12 
528 
89 
231 
537 
714 
3415 
7092 
10507 
518 
3016 
3534 
1674 
17 
1691 
15732 
93368 
12417 
1875 
142 92 
3 
91926 
107663 
5 
376 
793 
3760 
278 
1517 
5757 
«97 
2Θ16 
7006 
9822 
668 
13710 
1«378 
1722« « 
17228 
41428 
126286 
30793 
9321 
«061« 
125«72 
166900 
30036 
60 «80 
33379 
35218 
«0«0 
118 
1316 
3 
236 
647 
671 
347 
9851 
1910 
2 05 6 
1633 
45146 
5590 
632 
6426 
9311 
3371 
5742 
199 5 
914 
27 
572 
3718 
95 
47 
107 
21 
92 
904 
31 
19 
26 1 
6 
5 
25 
8326 
2922 
8781 
44960 
6363 
1 
19350 
63154 
82 504 
9 
1658 
72624 
7429 1 
26845 
30 
26875 
183670 
167002 
161313 
14468 
175781 
159113 
342 783 
7490 
6542 
1101 
4671 
2 756 
49 
3 
308 
258 
514 
130 
924 
13« 
231 
122 
65 
17B 
35 
26 
9 39 
23 
48 
6 
16 
23 
15b 
6 
3 
2 
2 
2 
5 
59 
17 
28 
6Θ2 
1 
18 
870 
1 
859 
770 
231 
20«8 
1016 
«036 
3180 
7216 
2« 
61 
5618 
5703 
2739 
889 
3628 
165«7 
2025« 
1«670 
1«27 
16097 
1980« 
36351 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
ITAL IE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGE 
86 
123 «« 
5 0 
«2 
io 
30 
32 
33 
23 
2 
1825 
2053 
569 
783 
460 
7 8 
11 
1 
185 
2 
82 
1 
267 
65 
3 
156 
1275 
2 34 
71 
560 
59 3 
«80 
2«2 
23 
6 
43 
1 
613 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
SUEDF 
EINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTF YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
PAKISTAN SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
COREF SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
DIVERS NO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
6 1 0 7 7 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UN[ 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGAR IE 
ALBANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I F 
L IBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.KFNYA 
MOZAMBIQU 
MAURICE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUE 
GUATEMALA 
SALVAOOR 
PANAMA H A I T I 
. I N D E S OC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EOUATEUR PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGFNTINE 
CHYPRF L I B A N 
SYR IF 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN INDE 
BANGLAD. 
1 
EG ­ CE 
« 1 
1 
3 
11 
1 
6 
7 
1 
6 
1 
? 
1 0 
9 
1 1 
7 0 
1 5 
? 
1 5 
3 0 
4 5 
6 
1 0 7 
1 1 ? 
a ? 
1 0 
1 6 7 
1 6 0 
1 « ! 
1 4 
1 5 7 
? 
1 5 0 
5 1 9 
6 3 0 9 
9 0 3 0 
7785 
5780 
4 4 5 4 
7 0 5 
8 
7 1 
? 
« « 6 
1 5 6 
1 3 b 
3 9 6 
I b i 
? « 5 
1 8 
3 4 8 7 
9 5 5 
1 7 « 
2 6 
217« 
8 0 6 
2538 
108« 
8 2 5 
« 1 3 6 
1 6 6 
1 
1 
1 
1 
2 
1 1 3 
6 1 
1 5 
1 
1 
1 
3 
1 
3 0 2 
1 
ι 
2 
3 
7 
3 
31 
3 0 1 
1 0 « 
1037 
1 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
11 
4 
5 
7 
2 
1 5 
1 5 
5 
7 
1 2 
2 7 
3 2 
1 9 
1 3 
2 
7 3 
5 ? 
9 ? ? 
« 7 9 
1097 
5 2 9 
l « l 
? 
3 
12 
4 5 
1 
1 « 6 
4 0 
5 6 
6 
9 3 
3 2 
1 1 2 
1 0 0 
5 
1 4 1 
5 6 
1 
1 
5 2 
2 1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 6 
5 
1 6 
3 1 5 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
2 
2 
2 
2 
6 7 
2 
2 
6 7 
6 9 
1722 
359« 
1076 
1 8 0 
6 9 
1 
3 
1 
7 
3 
3 8 
1 
1 8 1 
2 
4 
5 0 
1 
2 0 
3 
3 
2 
1 « 
6 
1 
2 7 
1 
1 0 
3 1 
— Quantités 
NEOER­ 1 
LAND 
4 
! 
« 6 
7 
2 
8 
I O 
1 2 
1 2 
2 2 
1 2 3 
1 7 
5 
2 2 
1 2 3 
1 « 5 
3 1 7 
5 8«1 
3 3 1 1 
27 8 
2 1 1 
2 
1 6 
1 
2 9 
4 6 
1 0 
7 
5 2 
1 4 
1 
1 7 3 
6 8 
2 1 
2 0 
1 2 3 
9 3 
5 0 2 
1 0 « 
1 7 
2 
9 
2 6 
1 3 
3 9 
1 
1 
1 
2 2 3 
1 
4 
7 4 
3 0 
2 3 9 
DEUTSCH 1 
LAND(BR) 
3 
1 
! 7 
I 
1 0 
5 
6 
6 0 
6 
5 
7 
1 2 
8 « 
8 « 
8 
3 
1 0 « 
1 1 9 
9 6 
7 
1 0 3 
1 1 8 
2 2 2 
3017 
2«06 
3677 
3«67 
2 1 3 
« 5 7 
2 
2 
1 6 
1 0 2 
1 7 1 
8 5 6 
8 6 
1 « 0 
1 « 
2987 
6 9 1 
5 5 
1688 
6 7 2 
1887 
8 4 b 
7 5 b 
2 2 
3 1 
1 
2 
1 8 
3 
2 
4 b 
1 
1 
2 
3 
2 1 9 
2 8 
2 9 1 
ITALIA 
1 
1 
2 
1 
8 
8 
2 
2 
2 
2 
1 2 
1 9 
1 0 
2 
12 
1 9 
3 1 
1253 
1 1 
3 5 
2 9 6 
7 1 
1 
5 
4 
1 3 
1 
8 
1 
1 5 4 
3 3 
2 1 5 
3 
1 7 
3 4 
4 7 
2 
1 1 
1 
2 8 
5 
1 
6 
I 
1 
1 
8 
2 
2 0 
1 6 1 
1 
I 
EG CE 
6 
15 
1 2 
9 
5 
3 3 
2 
1 1 
ftl 
3 2 
6 
ι 3 6 
7 
9 
2 
1 
3 
β 
7 3 
8 0 
3 7 
5 2 5 
7 1 
ft 
1 2 2 
2 5 9 
3 8 1 
3 7 
77ft 
8 1 3 
8 8 
β 
9 6 
1290 
5788 
1083 
1 0 4 
1192 
ft 5690 
6 9 8 6 
1 7 2 3 7 9 
104153 
8 3 3 9 1 
1 1 8 6 9 0 
70408 
11551 
1 6 2 
1489 
5 6 
5 6 
6 9 5 
2 4 6 7 
3516 
11117 
1487 
3019 
1 0 
1 1 4 
33090 
10574 
2 0 2 7 
1 
2 0 6 
2 2 1 6 1 
6225 
2 1 4 8 6 
9 8 7 « 
«998 
3 6 
1*61 
1 
1176 
2 
1 9 
1 1 
2 7 
1 
3 
1 
b 
2 
1 7 
1 
10 
I B 
9 5 6 
2 9 5 
5 4 6 
1 0 
6 
1 
7 
1 7 
1 4 
1 4 
7 
2 6 
1453 
1 1 
1 
3 
2 1 
1 7 
5 1 
2 5 
3 1 
3 1 1 
3372 
1 
1080 11288 
9 
Werte 
ι 
FRANCE 
7 3 
4 4 
1 
3 6 
3 
2 5 
6 
1 
1 2 0 
1 2 1 
3 7 
2 5 
6 2 
1 6 3 
4 0 9 
1 0 2 
1 0 2 
6 
3 2 6 
5 1 7 
13127 
7203 
2 2 3 7 4 
8 5 6 1 
2302 
6 6 
1 3 
1 
4 
1 2 
6 4 
7 5 
9 9 
3 6 5 
8 
8 
1159 
4 1 0 
7 3 7 
5 1 
7 1 4 
2 4 2 
1105 
1056 
3 0 
1189 
5 6 5 
1 
η 
2 0 
3 
1 0 
2 
3 1 1 
8 
3 6 6 
I 
1 
? 
1 7 
1 
9 
9 
3 
3 
« 1 9 
1 6 
3 
1 5 5 
1 1 0 
1 
1 7 2 
3522 
— 1000 RE/UC — Vale 
BELG ­
LUXEMB 
2 
« 
« 2 
1 
3 
1 2 
7 
1 1 
1 8 
1 2 
1 2 
1 
1 
3 1 
128« 
3 1 
3 1 
128« 
1315 
« 5 0 5 7 
2 9 8 7 « 
2 2 5 3 9 
2685 
1300 
7 
2 8 
1 
1 
3 3 
5 5 
1 5 8 
1 8 2 
8 2 
5 2 1 
2 6 
1608 
2 8 
5 0 
1 
« 3 9 
1 2 
2 1 2 
2 6 
I 
1 6 
1 0 
6 
1 
I 
2 9 
1 « 7 
6 7 
1 
6 
« 8 2 
6 
5 
1 
2 
1 
1 8 
6 9 
3 2 1 
NEDER­ 1 
LAND 
1 
1 0 
2 
4 
4 
2 
2 
3 
2 5 
3 7 
4 3 
1 6 
« 3 
5 9 
8 7 
8 7 
1 * 6 
1 7 * 0 
1 0 5 
3 7 
l « 2 
1736 
1882 
6 9 6 0 
6 1 8 8 6 
6 8 6 8 7 
3 6 5 « 
2 5 6 6 
1 8 
3 1 3 
1 5 
2 1 8 
7 7 1 
« 0 5 
1 8 8 
« 7 8 
2 0 1 
2 
6 
157« 
7 0 1 
1 5 5 
1 5 « 
1192 
5 7 3 
3 5 3 7 
8 9 1 
1 2 5 
1 5 
3 8 
1 
2 0 0 
2 
1 0 
I 
1 8 2 
2 7 
1 8 
5 
9 
I 
9 3 5 
5 
5 
3 2 
7 9 8 
2 6 0 
2 0 6 6 
J IS 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
5 
3 
6 
1 
5 
1 1 
1 3 
8 1 
6 
1 
3 
7 5 
5 2 
5 0 
«6 1 
« 6 
« 6 
7 9 
1 2 5 
6 3 6 
6 3 6 
8 7 
8 7 
8« 8 
1908 
7 7 6 
5 9 
83 5 
1895 
2 7«3 
8 0 8 4 7 
28938 
4 5 8 4 5 
55308 
3 8 0 6 
7 0 
1127 
5 5 
3 3 
4 4 0 
1570 
2 77 0 
10450 
8 2 0 
1809 
6 8 
2 8 7 4 8 
7480 
5 7 9 
1870« 
5365 
16«72 
7633 
«739 
1 5 5 
3 9 7 
1 8 
1 
9 
2 7 5 
1 1 0 
« 3 
3 
2 
« 2 
« 1 5 
1 
1 
1 0 
5 
8 
« 1 5 
3 6 
2 « 1 « 
3 2 1 
3«« I 
ITALIA 
8 
2 
« 7 
8 
9 
5 2 
6 
5 8 
1 6 
1 6 
8 
8 
8 2 
« « 7 
7 « 
8 
β 2 
« « 7 
5 2 9 
3 9 5 1 5 
2 0 2 
« 6 9 
5290 
1577 
1 
8 
6 
5 9 
1 1 9 
2 2 2 
8 
1 2 3 
6 
I 
1955 
5 0 6 
1 
1112 
3 3 
1 6 0 
2 6 8 
1 0 3 
2 1 
6 3 
« 2 
1 
6 
7 
1 
5 
1 5 9 
3 
5 2 
3 
1 3 
2 
1 1 
2 1 
1 
2 
8 
1 « 
« 6 
8 7 
3 2 
2 3 8 
1938 
9 
614 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
G2Ì 
Schlüssel 
Codo 
roc 
Utsptung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
NEDER­ DEUTSCH 
LAND LAND(BR) 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (8R) 
MALDIVFS 
SRI LANKA 
NEPAL 
THAILANDE 
LAOS 
INDONESIE 
MALAYSIA 
TIMOR P. 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N F . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIF 
N.GUINEE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIFRS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CF 
MONDF 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
SUFDF 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTF 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
TURQUIE 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
RODMAN IF 
BULGAR IE 
ALBANIE 
CANARIES 
.MAROC 
. T U N I S I E 
FGYOTE 
.MAL I 
.SFNFGAL 
GHANA 
MAUR[CE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIQIIF 
GUATEMALA 
SALVADOR 
.1NDFS OC 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
.SURINAM 
EOUATFUR 
BOFSIL 
ARGFNTINE 
CHYPRF 
L Ι9ΛΝ 
SYRIE 
ΙΡΑΝ 
AFGHANIST 
ISRAFL 
OAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
TIMOR P. 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
MONGOL IF 
C H I N E . R . P 
CORFE NRD 
CORFE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
OCEAN.USA 
DIVFRS NO 
Α Π Ε 
AUT.CL . 1 CLASSE [ 
ΓΑΜΑ 
ΑΙ ΙΤ .ΛΊΜ 
1 
16 
95 
819 
6 9? 
871 
10113 
579 
35 
lop, 
161 
«6« 
3 
541 
3106 
9« 
78 
5 
603 
709 
770 
1458 
17 54 
13 
114 
I 11 
2 
2 
107 
1? 
1 
1 
20 
I 74 
4 
2 
269 
1 
1915 
12 
2695 
3252 
1924 
1 
9 7b 
43R7 
6'63 
4 5 
1 
13 
1 
2063 
5 901 
7β64 
2 
393 
14598 
14943 
7497 
95 
7992 
30359 
34992 
24447 
4428 
2 3 975 
3 
33408 
63770 
521 
1 316 
1704 
l 77 8 
7073 
767 
? 
156 
756 
511 
2 
19,9 
7 π 8 
403 
34 9 
45 
393 
131? 
37 7 3 
1300 
716 
1516 
3 
2977 
474? 
75 
76 
:· ι o 190 
36 
il 
7 19 
2 17 
91 
190 
536 
2 
174 
1 
37 
5 
2 4 
31 
1374 
1 
1 14 11'. 
500 
20b 
14 
71 
b 
5 
20 
2 
99 
3« 
1 31 
5 
252 
44 
¡4 1 
497 
10 
85 
259 
345 
6 
460 
4 6b 
71 
71 
372 
b584 
799 
bl 
360 
6572 
7444 
185 
749 
331 
1 7 
14 
326 
421 
747 
35 
2025 
2060 
371 
5 
876 
3633 
9371 
2857 
70 2 
3559 
9747 
13430 
23 
920 
1084 
73 
34 
1 
1 
753 
3 
11 
19 
1 
1 
1 
14 
136 
780 
26 
39 
3 
9 
367 
495 
613 
9083 
306 
1405 
«516 
5921 
103 
11053 
11156 
5 8«9 
9 
5858 
22935 
13616 
18788 
3293 
22036 
284 
316 
420 
1B03 
1«7 
2 
5 
b 
9 
12b 
193 
204 
428 
24 
539 
lb7 
71* 
1173 
115b 
72 
34 
2 
26 
70 
1 
ι 
1 
14 
3 
bO 
33 
2676 
10 
2105 
7233 
370 
4 8b 
i 01b 
Í572 
90 
750 
340 
1 1 
3 5 ? 
363 
318 
36 
35« 
1057 
1798 
703 
151 
854 
5 
9 
33 
36 
1 
1 
b 2 
3 
113 
11 
12 
2 
1 
3 
3 
13 
2 
21 
3 
141 
b2 
147 
143 
3 
1 
17 
1 
14 
2bO 
1 
4 5 
655 
3 7ao 
bl 
766 
5310 
4053 
3945 
77849 
2845 
14 
1 
6 9 
29967 
56799 
86766 
44 
2672 
110035 
112751 
64987 
766 
65753 
265270 
564538 
216980 
32973 
249953 
69 
549221 
814560 
7757 
13963 
10547 
17706 
22000 
1583 
18 
79 
151 
1 
660 
1105 
2210 
4099 
21 
2955 
22341 
864 
194 
21 
3647 
1 143 
6091 
5117 
7136 
43 
4 
2748 
926 
729 
22 
6 
1 
12 
2 
71 
11 
12 
lb 
2 9 
J36 
239 
8 
201 
14 
196 
1392 
2558 
3287 
5345 
34 
1771 
6436 
3241 
3198 
239 
3437 
17523 
54217 
12466 
2105 
14571 
69 
51265 
68857 
B3b 
301 
2732 
3068 
396 
11 
5 
607 
1616 
191 
IB 
14 
15 
123 
103 
241 
713 
391 
41 
2032 
783 
3C6 
9 
2 
30 
7 
1375 
101 
181 
1023 
28 
1785 
2573 
4358 
3267 
3320 
691 
7 
696 
6376 
100466 
772Θ 
537 
8265 
100355 
108731 
3090 
5532 
3163 
32« 
93 
1 
27 
17 
63 
3 
160 
2 
39 
1313 
28« 
97« 
7««3 
53 
«183 
3922 
8105 
2 
2«9 
14190 
14441 
6487 
39 
6526 
29072 
14229« 
22998 
«967 
27965 
1*1187 
170259 
361 
9661 
11*23 
893 
341 
124 
293 
33 
49 
1 
125 
1 
5 
lb 
1 
74 
4 
a 13 
73 
1 
199 
76 
5607 
43 
3 
1 
2 
74 
49 
24 
16 
168 
1 
575 
b 
21 
9 
3 
2 
14 
lbO 
44 
1158 
223 
15 
1210 
3 
551b 
21 
9 
1027 
13 
20997 
205 
14163 
50952 
9240 
7 
10 
5795 
31673 
37466 
26 
3677 
1 
2 
9 
2 
1 
176 
1 
3 
688 
3 
3857 
9 
433 
13 
262 
15 
109 
127 
7130 
10 
1251 
2180 
3431 
« 2817 
5 
6 
83 
15 
1 
902 
55 
«69 
1176 
83 
550 
261 
81 1 
21 
lb 
84 
9 
b 
93 
l 10 
5984 
«3 
1490 
52«9 
123 
62 3 
59«6 
6569 
25 
254 
59 
201 
2585 
3«23 
2662 
68583 
1325 « 
19501 
«41«5 
63646 
552 
82861 
83413 
52913 
201 
53114 
200173 
219549 
167071 
24491 
191562 
210938 
411111 
3545 
3434 
4516 
177L5 545 7 70 140 1 175 
799 1330 2 34 8 
2 1 9 4 
16384 
802 
34b 
3 5 1 7 
1029 
5749 
4 2 7 5 
6 74 5 
2 
679 
130 
34 142 7 I I 12 
556 
6 21 
2 
11 163 24 554 165 
129 
1478 21 
11122 44047 
1696 
3059 
2 2 3 3 1 
25390 
44 114 
604 
47 10 1 
1940 
2872 4812 1 74 
3261 
3 3 3 6 
1698 
280 
1978 
1 0 L 2 6 
4 8 0 1 2 
6717 
873 
7 5 9 0 
4 5 « 7 6 
5 5 6 0 2 
361 
37 
196 
338 
4b 
11 
41 
10 
21 
7bû 
3« 
1 
20 
26 
6 
5 
22 
25 
67 
3 
.·' 2 14 2 59 
24 
58« 
244 22 673 353 206 7 
312 
955 
1267 22 5 
615 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . l 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
6 1 0 « 0 0 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
Ι Τ AL Ι E ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
R.D.ALLEM POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
.TANZANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAFL 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
CORFE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CF + ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS INTRA­CE 
MONDE 
6 1 0 5 2 0 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BRESIL INDE 
C H I N F . R . P 
JAPON 
HONG KONG MACAO 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 FUR.FST 
AUT .CL .3 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. TRS GATT 
AUT.T IFRS TOT.T IERS 
1 
EG ­ CE 
18053 
1 8 5 0 1 
« 3 1 7 
272 
« 5 8 9 
2 8 3 5 3 
7«17 
2 2 7 2 6 
5057 
27783 
1 
68«7 
35201 
465 
125 
138 
183 
361 15 
6 
I 
3 
[ 
58 
23 
23 
57 
52 
348 
7? 
4 
1 37 
43 
1«7 
9« 
6 
1 
1? 
? 4 
1 « 9 
9 
32 
7 
2 
1 
3 
2 
27 
18 
77 
334 
107« 
551 
148 
511 
679 
7 
7 0 9 1 
7093 
372 
27 
349 
3126 
1345 
2 4 7 7 
616 
3093 
1312 
« « 3 8 
2 
1 21 
36 
4 
122 
B 
5 
1 ft 11 
6 
7 
1 34 
16 
150 
14 
1« 
6 
ft 170 
bO 
16« 
6 
170 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
2232 
2 5 6 0 
««2 
127 
569 
3629 
692 
2993 
305 
3298 
1 
561 
« 1 9 1 
2« 
35 
«0 
«6 5 
l 
22 
2 
« 
38 
« 
5 
4 
« « 2 
19 
22 
98 
6 
201 
6 
55 
61 
4 
319 
323 
33 
19 
57 
«41 
155 
310 
121 
«31 
1«5 
586 
7 
21 
22 
2 
3 
1 2 
1 
2 
2« 
« 29 
3 
3 
2 
2 
33 
28 
31 
2 33 
BELG . 1 
LUXEMB. 
387 
389 
32 
32 
55« 
12 8« 
«66 
86 
552 
1282 
1836 
124 
79 
35 
35 1« 
2 
1« 
1 
l « 
2 
5 
« 
16 
16 
32 
9 
9 
15 
15 
56 
273 
37 
19 
56 
273 
329 
l 
1 « 6 
2 
13 
1 
1 
15 
15 
1 
1 
1 
1 
17 
12 
16 
1 
17 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
2 2 8 2 
2285 
30 
30 
3 1 8 0 
2 1 1 1 
2826 
3«8 
3 1 7 « 
2 1 0 5 
5 28 5 
50 
7« 
90 
50 3 
1 
45 
8 
1 
1 
21 
1 
3« 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
37 
33 
17 
5B 
26 
8« 
1 
143 
144 
35 
1 
36 
264 
26 5 
190 
71 
263 
26« 
528 
a 1 
1 
5 
1 
7 
7 
7 
9 
7 
7 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
12820 
12931 
3799 
2 
3801 
2 0 3 0 « 
3048 
16058 
«021 
2 0 0 7 9 
2823 
2 3 1 2 7 
256 
23 
73 
220 10 
6 
3 
1 
13 
13 
24 
16 
11 
327 
20 
37 
4 
98 
38 
2 
2 
1 «5 
6 
76 
l 
I 
« 2 
18 
5 
19« 
979 
333 
63 
388 
«51 
2 
1610 
1612 
177 
177 
2 2 « 0 
596 
1879 
339 
2218 
57« 
281« 
1 
8 
l 
«1 
5 
2 
2 
10 
« « «7 
12 
59 
3 
8 
2 
2 
69 
9 
67 
2 
69 
ITALIA 
332 
336 
1« 
l « 3 
157 
686 
82 
383 
297 
6 8 0 
76 
762 
33 
« 1 
18 
3 
2 
« « l 
1 
56 
1 
2 
2 
« 
7 
2 
5 
«6 
51 
10 
10 
57 
7 
6« 
125 
56 
61 
6« 
125 
56 
181 
2 
«1 
l 
1 
1 
«1 
«1 
2 
2 
1 
1 
«« 2 
«3 
1 
«« 
EG CE 
10«536 
108239 
23203 
10«9 
2«252 
1 6 9 9 5 9 
76929 
1 3 6 1 8 7 
2 8 8 2 1 
165008 
10 
71978 
2 « 1 9 « 7 
7058 
1816 
17 76 
2922 
5010 283 
50 
15 
38 
5 
830 
«6« 
162 
511 
«96 
3767 
136 
67 
8 179 
127 
1«35 
396 
«9 
11 
3 
167 
1 
«6 
5 172 
81 
1 
2 
«99 
ftO 
22 
8 
58 
12 
18« 
122 
261 
1816 
732« 
2 6 3 1 
1 
1792 
5«61 
7253 
63 
12859 
12922 
21«5 
184 
2329 
2 2 5 0 4 
18850 
18283 
3955 
22238 
1 18584 
4 1 0 8 9 
75 
9 
15 443 
675 
97 
4 
16 3 6 2 1 
194 
9 142 
5 19 
18 
2 18 129 
218 
133 
172 
3937 
364 
4 3 0 1 
325 
325 
42 129 
171 
4 7 9 7 
1217 
4 6 4 1 
156 
4797 
Werte 
I 
FRANCE 
12775 
15596 
1632 
4 5 5 
2087 
2 1 1 1 4 
9 7 9 0 
16982 
1279 
18261 
10 
6937 
2 6 0 6 1 
«17 
301 
668 
586 35 
5 
12 
1 
7 
208 
11 
6« 
5« 
36 
« 
82 
«6 
1 
75 
25 
20 
7« 
2 2 1 
«69 
«9 
937 
1 
60 
586 
6«6 
«0 
1622 
1662 
9« 
7« 
168 
2«76 
2067 
1772 
589 
2 3 6 1 
1 1972 
« « « 9 
1 
126 
367 
9 
6C8 
29 
1 82 
2 13 26 
17 
6 
33 
647 
99 
7«6 
59 
59 
26 
2ft 
831 
«9« 
605 
26 
631 
— 1OO0 RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB 
2750 
2 7 7 1 
96 
1 
57 
3 6 7 9 
12131 
3 1 8 1 
«76 
3657 
12109 
15788 
2 1 « « 
581 
766 
36« 87 
1 
21 
5 
17 
111 
1 
« 80 
25 
1 
3 
1 
35 
3« 
131 
137 
266 
7C 
70 
85 
3 
68 
« 2 6 
3855 
308 
116 
«26 
3855 
« 2 8 1 
32 
12 101 
116 
32 
393 
2 
3 
6 
26 
1 
1« 
«2 7 
« «31 
1« 
1« 
6 26 
32 
«77 
263 
«51 
26 
«77 
NEDER 
LAND 
13186 
13211 
126 
126 
19906 
2 2 « 0 9 
18261 
157« 
19835 
2 2 3 3 8 
« 2 2 « « 
631 
1015 
1286 
66« 29 
5 
11 
2 82 
118 
« 11 
129 
8 
2«7 
1 
7 
21 
1 
6 
15 
3« 
1 
2 
7 
138 
559 
68 
««9 
162 
611 
8 
823 
331 
255 
7 
262 
170« 
360« 
1296 
«00 
1696 
3596 
5300 
1 
6 
178 
2« 
16 
2 
129 
21 
166 
2 
168 
163 
209 
166 
2 
168 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
73582 
7 « 3 9 1 
2 1 3 1 7 
9 
21326 
1 2 1 1 0 7 
31567 
9 5 2 7 1 
2 3 8 7 9 
1 1 9 1 5 0 
2 9 6 1 0 
1 5 0 7 1 7 
3 6 8 8 
298 
662 
3396 10« 
50 
β 
21 
5 
506 
323 
13« 
14 7 
29 
3636 
125 
1 
178 
29 
1095 
242 
12 
31 
5 135 
64 
ι 2 
390 
14 
8 
32 
12 io 122 
38 
117« 
6 6 7 2 
1626 
1096 
« 0 6 « 
5 1 6 0 
12 
10257 
10269 
15«« 
10 
155« 
16983 
8«02 
1«25« 
2 591 
168«5 
826« 
2 5 2 « 7 
26 
2 
3 
166 
35 
2 
1«66 
1«2 
3 «8 
13 
Ι θ 
59 
200 
96 
109 
16«6 
250 
1696 
20 5 
205 
31 59 
9 0 
2 1 9 1 
197 
2 1 1 2 
79 
2 1 9 1 
ITALIA 
22«3 
22 70 
32 
58« 
616 
«153 
1032 
2 « 9 2 
1613 
«105 
98« 
5137 
595 
88 
12 
202 
28 
2 
9 
17 
3 * 
* 6 7 
2 
13 
1 5 * 
3 
8 
31 
20 
26 
90 
1 
10 
56 
512 
568 
3 
87 
90 
167 
90 
257 
915 
902 
653 
257 
910 
897 
1812 
16 
38 
5 
16 1025 
5 9 
5 
18 
17 
30 
1051 
9 
1060 
* 7 
* 7 
5 Ιβ 
23 
1130 
5 * 
1107 
23 
1130 
616 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Cod.' 
TDC 
Uisprung 
Origine 
­ 1000 Kg — Quantités 
BELG.­
LUXEMB 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
INTRA­CE 
MONDE 
FPANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRECF 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
MAIAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TO T. Τ IFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDF 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTF 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
GHANA 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
.INDES OC 
COLOMBIF 
.SUR[NAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAFL 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
LAOS 
CHINE.R.P 
CORFE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIFRS CL? 
CLASSE ? 
FUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
bO 
230 
71 
777 
6? 
109 
161 
6 
? 
1 
51 
2 
373 
14 
2 
15 
175 
118 
2 
7 
25 
15 
165 
3 
48 
168 
75 
159 
52 8 
7 84 
703 
587 
906 
906 
100 
168 
«68 
1961 
635 
1579 
367 
19«6 
620 
2581 
69 
'7 
658 
12 
10 
3 
410 
2 
7 
23 
416 
439 
«3 
8 
10 
18 
600 
756 
«30 
19 
28 
61 
55 
74 
?4 
75 
10 
73 
9 
4 
59 
121 
30 
151 
116 
lift 
17 
25 
42 
309 
272 
2ft9 
41 
309 
27? 
691 
2 
1 
7 
223 
16 
15 
2 
8 
10 
35 
2 14 
21 
1 3 
16 
6 
25 
11 1 
1 
6b 
111 
18 
149 
9b 
8b 
9 
71 
9 2 
317 
91 
214 
13 
17 
33 
1 
40 
10 
1 
2 
55 
10 
25 
30 
10 
67 
97 
b5 
10 
75 
152 
140 
177 
30 
152 
140 
242 
1 2 
23 
4 4 
57 
2 
2 
15 
1 
2 
15 
1 7 
20 
141 
14 
1 
1 
45 
12 
52 
2 
1 
103 
76 
72 
7 
3 
15 
21 
35 
121 
36 
93 
102 
11« 
133 
247 
312 
312 
148 
5 
153 
712 
lift 
593 
11 3 
706 
1 10 
622 
26 
2 
2 
245 
2 
1 
373 
1 
1 
10 
171 
383 
18 
13 
5 
5 
406 
276 
404 
2 
33 
28 
2 
52 
3 
3 
10 
22 
24 
272 
16 
14 
30 
325 
325 
61 
55 
lift 
471 
lft 
362 
109 
471 
16 
467 
1 1 
3 
7 
7 
1 
2 
3 
17 
26 
14 
3 
1217 
6014 
202 
1344 
«20 
105« 
1607 
70 
23 
7 
662 
«0 
901 
160 
20 
87 
1 
«2 
1317 
59« 
14 
40 
421 
71 
255 
16 
902 
10 
209 
1466 
27« 
906 
2535 
1710 
1770 
3«80 
«727 
«727 
195« 
912 
2866 
11073 
«71« 
9166 
1820 
10986 
«627 
15700 
3776 
2«8 
192 
1816 
1«250 
338 
2 
2 
1 
2 
426 
132 
1 
.17 
10 
b 
4 
5 
18 
28 
9 
7 
1 
3 
2 
11 
15 
3 
1 
I ι 
2 
13 « 
1 
1 
1 
1052 
1 
19 
2 
139 
14 
4«10 
16 
24 
5 
902 
«532 
5«3« 
5 
1202 
1207 
63 
139 
207 
68«8 
20297 
6593 
2«0 
692 
1 
477 
667 
12 
2 
5 
223 
2 
261 
34 
25 
28 
107 
3t 
217 
34 
19 
296 
503 
301 
806 
827 
827 
91 
107 
198 
1831 
1837 
1660 
171 
1831 
1837 
3668 
20 
38 
173 
5367 
121 
1 
118 
1 
1 
18 
1 
1 
382 
1 
27 
30 
1 
240 
69 
304 
4 
413 
417 
10 
2 7 
37 
763 
5636 
703 
52 
136 
276 
75 
285 
5 
230 
6 
1 
4 
74 
280 
471 
119 
590 
363 
363 
84 
315 
399 
1352 
821 
985 
318 
1303 
772 
2124 
1110 
61 
439 
1022 
37 
59 
2 
119 
1 
66 
138 
23b 
16 
18 
6 
7 
13 
2bl 
2632 
253 
14 
2C9 
377 
34b 
104 le 
ιβ 
372 
42 
34 
30 
137 
127 
3b 
52 
88 
294 
294 
414 
40 
454 
83b 
895 
706 
130 
Θ36 
695 
1731 
937 
1063 
30 
35 
227 
262 
1 
27 
28 
2 
1 
3 
293 
2456 
283 
9 
197 
2 38 8 
24 
209 
121 
551 
15 
3 
2 
110 
33 
36 2 
70 
36 
611 
365 
40 
99 
71 
100 
47 
158 
1035 
163 
562 
558 
54 2 
1146 
168 6 
1771 
1771 
996 
47 
1043 
4502 
943 
3Θ66 
59 a 
4464 
905 
5407 
1434 
28 
91 
6768 
77 
1 
1 
160 
126 
1 
lb 
20 
3 
5 
1 
2 
1 
15 
2 
1 
1 
1 
54 
1184 
105 
5 
28 
2 30 
139 
14 
lb 
393 
10 
15 
11b 
45 
122 
1274 
158 
150 
308 
1472 
1472 
369 
403 
772 
2552 
218 
1949 
603 
2552 
218 
2770 
2 
26? 
73 
1 
34 
10 
3 
1 
1 
352 
15 
2 5 5 4037 8 25 
386 
«0«5 ««31 
430 
430 45 5 50 «911 8323 «85« 55 
296 
3 
94 1 3 
2 5 
143 
53 196 
31« 
314 5 99 104 61« 1250 500 110 
617 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TDC 
6 1 0 7 0 0 
6 1 0 8 0 0 
6 1 0 9 0 0 
Ursprung 
Origine 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
. Z A I R E 
ETATSUNIS 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
HONGRΙ E 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
H A I T I 
EQUATEUR 
INOE 
TIMOR P. 
JAPON 
HONG KONG 
MACAO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE BFLG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK SUEDF 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS CANADA 
PANAMA 
BRESIL 
L IBAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
I 
EG · CE 
«99 
75« 
12 5« 
29 
22 
3« 
103 
220 
11 
ft 3 
1 
1ft 
7 
20 
1 
21 
23 
23 
«« 4 0 8 
44 
44 
408 
452 
4 
7 
4 
7 
3 
1 
4 
4 
4 
22 
4 
4 
22 
2ft 
355 
745 
393 
402 
87 
56 
1 20 
12 203 
39 159 
3 75 
164 
28 
3 
18 
156 
65 
4 
19 
1 39 
11 
4 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
34 
233 
269 
13 
3 
77 
7 
1 
1 
8 
1 
9 
9 
93 
9 
9 
93 
102 
87 
51 
168 
42 
10 
3 
3 
10 
72 
10 
12 
2 
1 
BELG.. 1 
LUXEMB. 
22 
30 
102 
12 
25 
26 
25 
1 
1 
[ 
1 
88 
1 
1 
88 
89 
2 
1 
1 
1 
4 
5 
81 
589 
54 
10 
« 
1 
ft 2 
« 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
20 
1«1 
161 
1 
7 
73 
10 
7 
7 
7 
7 
9 1 
7 
7 
91 
98 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 3 
6 
88 
597 
128 
23 
22 
1 « 
11« 
5 
56 
18 
B 
6 
DEUTSCH­ [ 
LAND(BR) 
«06 
275 
681 
12 
2 
9 
[ 0 8 
3 
5 
3 
16 
11 
11 
16 
16 
27 
131 
27 
27 
131 
158 
1 
5 
6 
12 
12 
12 
161 
57 
251 
12 
12 
3 
3 
32 
39 79 
319 
16« 
3 
18 
155 35 
2 
7 
33 
11 
4 
ITALIA 
17 
25 
42 
4 
1 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
25 
4 
2 
52 
3 
6 
32 
2 
4 
6 
EG CE 
6 8 3 3 
20282 
2 7 1 3 0 
2 2 1 9 
601 
466 
3071 
9684 
595 
9 
1 
2 
10 
«08 
19« 
7« 
2 
2« 
2 
20 
1 
7 
267 
21 
1 
1 
1 
26 
1212 
130 
13«2 
2 
3«« 
3«6 
1663 
1 6 0 6 7 
1 6 3 1 
31 
1662 
160«1 
17729 
79 
22 
92 
89 
282 
« 36 
9 
2 
9 
2 
« 2 
12 
2 
1 
28 
1 
1 
3 
3 
15 
17 
51 
28 
79 
2 66 
ft8 
« « 151 5ft8 
141 
6 
147 564 
715 
10544 
15829 
13660 
8 8 9 1 
2094 
724 
1 
28 837 
9 329 
3477 
698 2354 
5663 
3776 2 255 
«2 
365 
2535 1886 
162 
1 369 
8 791 
139 
3 
«7 
Weito 
I 
FRANCE 
755 
5 6 2 8 
6 3 9 1 
392 
3 
65 
3«32 
2 « 2 
2 
2 
59 
3 
«3 
1 
10 
9 
« 2 
306 
65 
371 
6 
6 
377 
3902 
36 3 
« 367 
3β92 
« 2 6 9 
11 
6 
6 
25 
6 
2 
2 
3 
1 
7 
11 
6 
5 
11 
2 19 
21 
32 
52 
27 
1 
28 «8 
60 
2643 
107« 
3668 
1006 
130 
291 
5 21 
«75 
1395 
2 
93 
271 
2 
«« 8 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG · 
LUXEMB 
267 
2632 
2 8 9 9 
863 
266 
756 
1017 
68 
1 
2 
18 
1 
1« 
1 
2 
2 
89 
16 
105 
2 
2 
4 
109 
2 9 2 4 
106 
1 
107 
2 9 2 2 
3 0 3 1 
23 
16 
31 
21 
2 
2 
1 
1 
3 
6 
5 
1 
b 
9 
9 
15 
91 
15 
15 91 
106 
3 0 2 9 
7 5 0 9 
1353 
246 
26 
6 
1 17 
3 
23 a 
151 
87 
1 67 
9 
NEDER­
LAND 
292 
2455 
2748 
82 
123 
2 2 1 8 
232 
33 
2 
5 
2 
2 
7 
7 
3 
3 
2« 
«2 
9 
51 
37 
37 
38 
2655 
85 
3 
88 
2655 
2 7 « 3 
1 3 
37 
2« 
2 
27 
1 
2 
2 
28 
28 
30 
65 
30 
30 65 
95 
1383 
11129 
2 8 « 1 
«75 
358 
7 98 
15 
1841 
6 77 
995 
162 
175 
l 
9 
8« 
3 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
« 9 0 9 
8 3 2 1 
13232 
896 
80 
17« 
5003 
231 
6 
1 
2 
1 
326 
189 
9 
1 3 
2 
ι 
271 
16 
1 
1 
1 
2 
75 0 
31 
78 1 
292 
292 
1073 
6 1 6 6 
103 7 
23 
1060 
6 1 5 3 
7226 
25 
2 35 
212 
2 
1 
9 
9 
« 
1 
2 
1 
3 
8 
1« 
15 
29 
9 
9 
« « «2 27« 
37 
5 
«2 27« 
316 
5223 
1θ«2 
5018 
367 
12« 
ι 2 1 «3« 
3 125 
72 7 
692 813 
« 6 6 3 
3772 
«2 
36 5 
2 53 5 1176 
72 
132 
69 8 
139 
«7 
ITALIA 
610 
12«6 
1860 
378 
6 
3 
32 
21 
3 
1 
6 
1 
2 
7 
25 
9 
3« 
7 
7 
«1 
420 
«0 
«0 
«19 
«60 
30 
6 35 
15 
25 
1 
5 
1 
26 
5 
31 
1 
1 
32 
86 
32 
32 86 
118 
909 
210 
59 
1029 
β « 
6 
151 
« 3 1 
«6 
2 
« 
113 
na 
618 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
G2T 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ■ 
LUXEMB 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER 
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAURICE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL7 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
.MAROC 
.MADAGASC 
MAURICE 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
BOLIVIE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CHINE.R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
19 
3 
30 
1 93 
1 
33b 
770 
1106 
307 
307 
2 0« 
204 
1617 
2 646 
1235 
218 
1453 
7482 
4099 
20 
134 
33 
37 
95 
22 
5 
3 
3 
7 
1 
1 
2 
8 
36 
61 
11 
37 
2 
70 
21 
334 
1 
33 
136 
169 
443 
443 
48 
17 
85 
697 
119 
630 
67 
697 
319 
1016 
75 
?01 
777 
309 
71 
7 
1 
14 
? 
? 
10 
? 
71 
1 
33 
I 
19 
34 
53 
97 
333 
9? 
2 
21 
1 
51 
84 
135 
44 
44 
10 
10 
189 
343 
176 
13 
189 
348 
537 
15 
56 
17 
4 
1 
3 
2 
27 
[ 
2 
20 
22 
107 
107 
15 
4 
19 
148 
67 
142 
6 
148 
67 
215 
12 
13 
83 
12 
1 
19 
19 
25 
120 
25 
4 
9 
13 
4 
4 
17 
734 
17 
17 
734 
751 
7 
10 
141 
69 
210 
23 
23 
18 
18 
251 
836 
226 
25 
251 
836 
1087 
6 
19 
25 
24 
24 
1 
25 
29 
77 
27 
49 
29 
77 
27 
104 
2 04 
16 
15 
1 
3 
2 
5 
21 
1 
10 
15 
72 
3 
23 
26 
16 
150 
44 
122 
23 
150 
44 
194 
107 
2 
1 
10 
234 
10 
21 
152 
94 
599 
693 
230 
230 
176 
176 
1099 
645 
755 
180 
935 
481 
1580 
6 
72 
23 
65 
1 
1 
44 
57 
64 
212 
212 
2 
2 
278 
166 
273 
5 
278 
166 
444 
7 
16 
51 
1 
12 
1 
13 
1 
4 
1 
14 
15 
29 
7 
7 
9 
55 
6 
61 
83 
ftl 
6 1 
83 
144 
15 
17 
32 
12 
12 
15 
4« 
9 
103 
2 
10 
22 
122 
18 
224 
30 
409 
2243 
9 
6093 
13888 
19981 
4 24 3 
4243 
3197 
3197 
27421 
54 796 
20387 
3256 
23643 
51018 
78439 
253 
736 
145 
231 
484 
110 
3 
4 
1 
17 
41 
3 
19 
47 
11 
15 
47 
70 
180 
466 
32 
2 
18 
9 
29 
90 
4 
l ia 
62 
1078 
2 
195 
670 
865 
1384 
1384 
150 
90 
240 
2489 
1853 
2276 
209 
2485 
1849 
4338 
277 
1527 
1559 
2079 
182 
31 
1 
6 
140 
33 
6 
1 
2 
1 
2 
2 
5 
71 
5 
3 
1 
197 
7 
23 
284 
917 
1682 
2599 
565 
565 
93 
93 
3257 
8398 
3131 
12« 
3255 
8396 
11653 
1 
25 
91 
211 
176 
387 
2 
2 
193 
197 
1 
25 
2ft 
610 
5628 
570 
62 
30 
10 
«2 
168 
39 
29 
12 
2 
18 
6 
68 
2 
1« 
110 
12« 
293 
293 
«2 
12 
5« 
«71 
256 
«53 
18 
«71 
2 56 
727 
91 
93 
363 
100 
56 
272 
32 6 
82 
Θ2 
«10 
12137 
409 
1 
410 
12137 
12547 
23 
73 
5 
1« 
1 
1 
3 
3 
7 
7 
7 
79 
5 
18 
2 
1 
10 
1 
1 
82 
17 
22 
39 
2 
99 
101 
1 
l«l 
6«9 
136 
21 
87 
108 
9« 
9« 
1« 
61 
75 
277 
130 
201 
76 
277 
130 
«07 
72 
111« 
1«« 
9 « 
16 13 29 
2 105 137 
2325 12 50 3575 337 337 162 162 «07« 15828 3807 267 «07« 1582B 19902 
3« 1339 3« 
26 1 
15 36 28 
1« 2 5« 35 225 
29 
125 15« 262 262 79 
1« 93 509 219 «23 86 509 219 728 
l« 1358 
752 13 6 1 
23 1 5 
7 31 38 
«5 2137 
281 181« 
2123 10500 12623 3138 3138 29«2 29«2 18703 16222 12067 2 86« 1«931 12«50 31153 
81 «19 116 
1 3 
13 25 2 5 
19 
3 
672 18« 856 121 121 
977 
2211 973 
973 2207 318« 
98 60 2 33 
3 
193 
2« 
2 
9 
2 
2« 
21 
6« 5 
56 
2«6 
302 
630 
680 
15 
2 
17 
999 
1055 
96 7 
28 
995 
1051 
2050 
73 
75 
272 
60 
6 
6 
6« 
2« 
3 
9 
60 
1 
22 
«6 
75 
102 
177 
55 
55 
1 
1 
233 
193 
2 32 
1 
233 
193 
«26 
118 
3 
80 
620 
7 
36 
8 
27 
1 
2 
« 
3 
1 
53 
5 
19 
5 
120 
a« 20« 
2 
«0 
«2 
2«6 
«82 
235 
18 
1 
25 
7 
«2 
51 
26 
77 
«2 
«2 
25 
25 
1«« 
1021 119 
619 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
6 1 9 7 0 0 
6 2 0 1 1 0 
6 2 0 1 2 0 
Ursprung 
Origine 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
R.D.ALLEM 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
SYRIE 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT TOT.T IERS 
INTRA­CE 
HONOE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC • T U N I S I E 
.MALI 
.H.VOLTA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
BRESIL 
LIBAN 
SYR IF 
IRAN 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
C H I N E . R . P 
HONG KONG 
MACAO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
1 
EG ­ CE 
5 
97 
833 
930 
8 
«6 
6 
5 
1 
1 5 
3 
l « 
1 
15 
15 
60 
15 
15 
80 
75 
13 
1 
18 
50 
« 57 
13 
1 
70 
l 71 
71 
86 
71 71 
86 
157 
17 
2733 
17 
238 
98 
58 
3 
1 
51 
1 
1 
1«6 
110 
221 
« 1 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
3 
20 
1 13 
8 
121 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
25 
120 
145 
1 
1 
1 
1 
2 6 1 8 
79 
55 
6 
1 
10 
106 
« 
2 
1 
20 
6 
3 
9 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
« 228 
232 
1 
1 
1 
1 
10 
16 
16 
22 
22 
22 
22 
4? 
27 22 
4? 
ft« 
r­
3 
3 5 
12 
9 
9 
9 
9 
— Quantités 
NEDER 1 
LAND 
10 
28« 
29« 
7 
«6 
6 
5 
1 
1 5 
3 
1« 
ι 15 
15 
59 
15 
15 
59 
74 
3 
35 
ι 
35 
1 3ft 
3ft 
3 
3b 3ft 
1 
34 
4 
3? 
11 5 
3 
33 
3 
51 
127 
1 
87 
1 
S3 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1 
36 
79 
115 
1 
« 
5 
5 
5 
3 
83 
1« 
29 
3 
1 
« 221 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
« 
ITALIA 
« 
22 
122 
1«« 
3 
2 
30 
13 
13 
13 
13 
35 
13 13 
35 
«8 
1 
9 
7 
1 
« 
3 
1 
3 
8 
3 
11 
1 
EG CE 
36 
606 
5 6 2 « 
6 2 3 « 
3 3 « 
23 
1587 
271 
321 
6 
1« 
« 22 
20 193 
63 
6 
3 
3 
1 
3 
1 
2 
21 
1 
1 
« 1 
1 
7 
5 
« 643 
59 
702 
6 
11 
17 
1 
7 
8 
727 
2 2 3 8 
702 
16 
718 
2 2 2 9 
2 9 5 6 
59 
15 
116 
* « 2 
17 
1«9 
1 
«3 
2 
5 
193 
7 200 
200 
6«9 
200 200 
6«9 
849 
59 
187 
37 
628 
1«3 
219 
I 
1 
16 
11 
32 
3 
2 
12« 
12« 
139 
21 
1 
I « 1 
1 
1 
1 
23 
1 
3 
5 
L 
1 
1 
I 
1« 
1 
17 
1 
1 
2 79 
30 
309 
2 
Werte 
1 
FRANCE 
1 
139 
6« 7 
788 
3« 
23 
276 
91 
162 
3 
9 
3 
« 5 37 
11 
ft 3 
3 
3 
1 
2 
19 
1 
I 
3 
1 
1 
1 
« 4 
252 
38 
290 
6 
10 
16 
1 
1 
307 
« 3 3 
292 
6 
298 
« 2 « 
731 
« 1 
1 
ι 
1 
1 2 
2 
5 
2 2 
5 
7 
68 
279 
65 
33 
3 
11 
117 
11 
1 
1 
5 
5 
1 
1 
1 
17 
33 
8 
« 1 
2 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB 
3« 
1339 
1373 
126 
« 3 
133 
133 
133 
«2 
99 
115 
« 0 
« 0 
«0 
«0 
256 
«0 «0 
256 
296 
16 
10 
95 
25 
3« 
11 
3« 
3« 
NEDER­
LAND 
1 
«5 
2 1 3 7 
21B2 
138 
1307 
177 
139 
3 
5 
1 
Ι β 
15 156 
72 
1 
2 
1 
6 
1 
391 
21 
«12 
1 
1 
1 
6 
7 
« 2 0 
1672 
« 1 0 
10 
« 2 0 
1672 
2 0 9 2 
1 
2 
17 
106 
3 
106 
3 109 
109 
20 
109 109 
20 
129 
21 
30 
218 
8 
113 
1 
16 
32 
102 
1 
2 
161 
3 
16« 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
9 
2«« 
«60 
72 6 
13 
16 
1 
1 
1 
1 
29 
1 
2 9 
30 
9 
69 
26 
«5 
10 
2 
7 
139 
1 
1 
2 1 
ι 
1 
1 
1 
1 
10 
3 
13 
ITALIA 
25 
ι«« 1021 
1165 
16 
17 
306 
2 
«3 
1 
2 
45 
3 «8 
« β 
339 
«8 
« β 
3 3 9 
387 
13 
1 
36 
29 
1 
11 
20 
16 
3 
12 
1 
1 
1 
« 1 
16 
57 
620 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
ScMussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
sn — 1000 Kg 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
9 
9 
13 
54 
9 
9 
18 
54 
7? 
700 
125 
65 
350 
12 
— Quantités 
NEDER. I 
LAND 
127 
127 
215 
159 
88 
127 
215 
159 
374 
14β 
571 
332 
257 
6 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
1 
2 3 
226 
226 
233 
130 
230 
1 
231 
12β 
361 
61 
291 
64Β 
1243 
15 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
I BELG.­ I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UN I 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.CENTRAF. 
ETHIOPIF 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
GUATEHALA 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
CHINE.R.P 
JAPON 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
FTATSUNIS 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CHINE.R.P 
JAPON 
DIVERS NO 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
12 
482 
20 
902 
635 
3109 
457 
172 
629 
3103 
3738 
428 
1692 
823 
592 
4055 
115 
2 
18 
2 
26 
38 
229 
6 
1365 
2 
15 
14 
277 
1 
2 
56 
9 
1 
l 
1 
2 
1 
138 
IB 
149 
167 
? 
? 
2 
l 
5 
116 
20 
136 
150 
2756 
115 
31 
146 
2752 
2902 
750 
15 
131 
2205 
23 
2 
1 
2 
36 
1 
1 
2 
I 
26 
8 
10 
2 
3 
1 
197 
1612 1809 1 
6b 
15 
32 
309 
10 
319 
2710 9074 741 
36 
11 b 
7690 9600 
184 
70 
63 
9 8 
95 
7 
10 
? 1 
79 
92 
121 
34 
5 
39 
3 
10 
13 
173 
3136 123 
15 
138 
3101 3274 
3 
5 
22 
1 
1 
2 
10 
114 
24 
115 
139 
13 
235 
13 
7 
20 
5 
145 
741 
139 
5 
14·. 740 
996 
10 
6 
4 
1 
756 
776 
1308 768 
8 
776 
1308 1584 
11 
5 7 
22 
1 
1 
1 
15 
11 
1 
41 
2 
29 
1 
l 
1 
31 
1375 
1406 
1 
31 
9 
41 
44 
1491 
3632 
102 
2243 
3734 
10 
139 
149 
19 
10 
15 
4 
19 
10 
29 
19 
80 
35 
64 
13 
1 
19 
11 
100 
23 
123 
1 
1 
1 
1 
125 
207 
115 
1 
lift 
193 
37 3 
i5 
5 
5 
β 
13 
15 
30 
47 
«09 
17 
«26 
782 
1073 
592 
171 
763 
105« 
1836 
1505 
5«90 
3266 
2718 
7065 
866 
21 
1 
1 
3 
135 
2« 
208 
391 
«87 
1 
18 
325« 
31 
17 
2« 
317 
5 
13 
211 
32 
9 
2 
2 
«6 
11 
1 
3 
22 
2 
1 
11 
18 
2 
2 
26 
9 
2 
1605 
3893 
5*98 
252 
13* 
386 
376 
3 
38* 
6268 
23601 
262* 
107 
2731 
2006* 
26332 
2261 
177 
330 
669 
59« 
37 
16 
5 
93 
Ib 
13 
10. 
1006 
1 
7 
1 
33 
12 
1 
2 
3 
167 
1065 
1232 
13 
13 
9 
11 
8 
21 
128 
17 
1«5 
207 
«25 
159 
35 
19« 
«12 
619 
2065 
70 
869 
2999 
213 
20 
17 
1 
16 
29 
136 
7 
13 
1 
2 
72 
2« 
2 
10 
3 
3 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
1 
1« 
277 
189 
«66 
58 
50 
1«8 
3 
8 
11 
625 
6115 
«68 
«5 
513 
6003 
6628 
2« 
21 
207 
11 
8 
10 
? 1? ι 
1 
11 
11 
«5 
1«6 
3« 
11 
«5 
1«6 
151 
696 
529 
298 
676 
73 
1« 
2 
17 
2 
282 
106 
289 
395 
3 
1 
6 
«05 
2202 
396 
6 
402 
2199 
2604 
41 
25 
1 
102 
102 
267 
278 
164 
102 
266 
277 
544 
«62 
1858 
1115 
5«7 
23 
7 
12 
16 
2 
9 
19 
250 
«5 
21 
66 
1 
278 
278 
3«5 
3985 
333 
9 
3«2 
3982 
«327 
«00 
12 
382 
108 
5 
1 
1 
11 
7 
1 1 
18 
12 
12 
3 
« 7 
1«8 
1«8 
168 
17« 
160 
3 
163 
169 
33 7 
239 
866 
2367 
2863 
116 
1 
1 
1 
8 
1 1 
11 
18« 
20 
9 
3207 
2 
5 
66 
13 
13« 
7 
7 
2 
3 
3 
1 
18 
1 
« 
8 
18 
1 
18 
18 
20 
20 
95 
50 
75 
20 
95 
50 
145 
108 
701 
300 
«36 
«41 
3 
93 
10 
L55 
164 
33 
1 
2 
34 
26 
5 
1 
1 
27 
5 
2 
1 
1 
321 
3259 
3580 
146 57 205 84 
84 3869 9692 477 35 512 6335 10204 
1214 136 
26 3 
475 
13 
14 
5 
16 
1 
10 
1006 
1 
49 102 3 107 2 
11 
2 2 
856 135 991 
2 26 28 5 
5 
1024 1607 950 12 962 15«5 2569 
529 5 5 65 
10 1 
7« 15 
7 1 27 
100 29 129 
621 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE +ASSOC­
TRS GATT 
AUT.TIERS TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
620290 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
ALGER IE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
. C I V O I R E 
.DAHOMEY 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA .GROENLD. 
MEXIQUE 
.BERMUDES 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
KATAR 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
LAOS 
VIETN.NRD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE.R.P 
COREE NRD 
COREF SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.l 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE + A S S O C 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVFRS 
INTHA­CE 
MONDE 
620311 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
1 
EG ■ CE 
1 
3 
172 
66B 
33 
1 3« 
1 
«30 
603 
21*1 
73*8 
1«02 
3377 
2765 
687 
4 7 
aa 53 
329 
28 
55 
1 53 
160 
131 
2 17 
894 
739 
375 
55 
3« 
1001 
1726 
828 
3«9 
121 
1 
107 
2 
1 
4.1 
3 
1 
2267 
18 
1 
1 
213 
2 
« 3003 
1 
6 
3«9 
2 
5 
13 
3 
28 
2 
5«2 
1953 
2 
38 
17 
26 
762 
3 
1«7 
569 
30 
955 
«12 
7 
1525 
509« 
6619 
3 
110 
7839 
7952 
«1 15 
765 
«880 
19«51 
18260 
15726 
2«98 
1Θ22« 
17033 
36« 8« 
967 
1271 
2419 
«9«6 
93 
1275 
231 
295 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
2 
31 
2 
2 
1 31 
3« 
3003 
213 
655 
1011 
289 
14 
17 
b 
1 
4 
1 
34 
70 
290 
1 
15 
15 
lb4 
41 
23 
50 
1 
79 
[ 
3 
601 
18 
1 
1 
12 
2 
2 
47 
52 
6 
1 
1 
127 
3 
6 
37 
8 
12 
351 
1047 
1398 
3 
80 
151 
234 
2 94 
130 
424 
2056 
4981 
1767 
190 
1957 
4882 
6938 
387 
432 
58 
57 
15 
4 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
1 
20 
1 
[ 
20 
21 
729 
523 
393 
112 
95 
12 
3 
9 
3 
2 
65 
9 
47 
5 
b 
9 
23 
85 
1 16 
3 
1 
192 
33 
48 
1 
9 
1 
45 
12 
174 
170 
3 44 
404 
404 
38 
48 
36 
834 
1762 
73 6 
93 
829 
1757 
2591 
561 
598 
300 
4 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
4 
11 1 
4 
4 
11 1 
115 
298 
2865 
1873 
89 
Ibi 
2 
6 
ι 87 
1« 
2 
1 
3 
7 
126 
12 
346 
1 
11 
1 
62 
33 
7 
4 
7 
50 
1 
60 
86 
18 
1 
27 
9« 
13 
36 
30 
2 
83 
261 
587 
848 
415 
415 
119 
13 
132 
1395 
5«Β3 
891 
1«6 
1037 
5125 
6520 
253 
559 
«052 
29 
123« 
22 7 
2«9 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (OR) 
149 
3bb 
1 1 
11 
22a 
377 
934 
1434 
628 
1553 
70 
9 
21 
4 
141 
10 
«0 
58 
25 
41 
253 
72« 
5« 
365 
1««1 
582 
219 
117 
26 
2 
36 
1 
301 
1 
152 
1 
« 2766 
1 
6 
331 
5 
7 
3 
27 
113 
16«« 
2 
31 
16 
25 
28 
104 
487 
27 
796 
223 
6 
359 
1831 
2190 
28 
6322 
6350 
2778 
28 
2806 
11346 
5 301 
9250 
1344 
10594 
4549 
15895 
25 
16 
409 
7 
22 
21 
ITALIA 
1 
3 
1ft 
40 
15 
1 
16 
40 
56 
130 
46 
38 
456 
72 
10 
41 
46 
86 
9 
91 
33 
4 
2 
17 
173 
2 
9 
2 
471 
173 
167 
73 
2 
1230 
23 
2 
163 
110 
1 
546 
6 
63 
165 
1 
380 
1459 
1839 
2 
547 
549 
886 
546 
1432 
3820 
733 
3082 
725 
3807 
720 
4540 
123 
309 
930 
5 36 
25 
ι 
EG­ CE 
2 
1 1 
1256 
5037 
247 3 
250 
9 
4031 
5296 
12875 
32375 
6563 
[7996 
11942 
2937 
272 
512 
188 
1194 
163 
1134 
941 
1««8 
577 
13 
38 
1790 
2370 
1275 
92 
160 
2«92 
3791 
205« 
729 
231 
2 
44« 
12 
3 
66 
20 
2 
« 1 
««5« 
I 1« 1 
13 
3 
9 
538 
10 
2 
12 
896« 
5 
10 
17 
1262 
7 
«8 
36 
17 
202 
3 
1087 
«970 
1 
56 2 
2 
3 
10« 
69 
56 
«671 
« «50 
2«18 
100 
3366 
«268 
38 
« 
835« 
13523 
21677 
22 
«63 
25829 
2631« 
9551 
«677 
1«228 
62«19 
85881 
«8590 
9699 
58289 
« 81751 
1**17* 
205 
383 
399 
1138 
2« 
267 
56 
59 
Werte 
1 
FRANCE 
13 
263 
13 
13 
9 263 
235 
1312« 
779 
3655 
«26« 
1053 
57 
142 
6 
43 
« «7 
12 
165 
2«0 
353 
10 
b2 
59 
392 
93 
72 
76 
2 
303 
1 
2 
20 
2 
710 
113 
1 
2 
6 
1 
«2 
3 
5 
5 
6 
13 
6 
1 
82 
189 
1 
1 
2 
2 
19 
7 
13 
106« 
« 23 
151 
53 
120 
« 
1«68 
1700 
3168 
22 
306 
601 
9 29 
69« 
1070 
176« 
5861 
22222 
«1«« 
1317 
5«61 
« 21822 
27687 
111 
127 
40 
1« 
2 
1 
— 1000 RE/UC — Vale 
BELG ­ 1 
LUXEMB 
I 
18« 
1 
I 
18« 
165 
«507 
2525 
2236 
697 
502 
67 
I« 
2 
55 
13 
52 
13 
157 
57 
2«0 
2 
21 
« 20 
2 
17 
67 
1 
322 
1 
2«5 
15 
8 
«19 
83 
371 
3 
52 
5 
350 
26 
795 
7 7« 
1569 
1159 
1159 
111 
371 
«82 
3210 
9990 
2637 
550 
3167 
9967 
13177 
106 
1«2 
77 
4 
NEDER ! 
LAND 
30 
902 
30 
30 
902 
932 
1525 
12123 
9181 
««9 
589 
11 
31 
8 
«55 
70 
23 
9 
1« 
3« 
238 
33 
11«7 
8 
73 
6 
16« 
7« 
1« 
12 
1 
1« 
236 1 
3 
5 
153 
210 
66 
1 
7 
1 
«2 
18« 
1 
30 
85 
12« 
7 
247 
1 
1129 
189« 
3 02 3 
« 102  
1026 
351 
30 
381 
««32 
2««62 
2801 
««7 
32«8 
23278 
27710 
«1 
153 
301 
7 
256 
55 
«0 
urs 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
1 
1073 
309« 
67 
67 
2C88 
3161 
5003 
6 7« 7 
3135 
6532 
«09 
Θ2 
226 
«3 
387 
75 
739 
383 
22 3 
215 
2 
657 
2313 
5 
80 
1005 
3288 
1577 
502 
21 7 
91 
1 1 
I 
5« 
« 1 
1199 
1 3 
2 
383 « 1 
11 
8382 
2 « 17 
1187 
«7 
50 
11 
191 
23« 
«2«6 
1 
33 1 
78 
61 
«3 
238 
339 
2 062 
86 
2 ««5 
182 5 
36 
2«10 
66«7 
9057 
103 
19757 
19860 
6669 
233 
6907 
3582« 
23838 
293«« 
«059 
33«03 
21*1 7 
572*1 
10 
7 
13« 
3 
5 
6 
ITALIA 
2 
10 139 
59« 
136 
3 
139 
59« 
733 
[840 
381 
12« 
2922 
38« 
55 
99 
129 
25« 1 
273 
52« 
889 
31 13 
36 
302 
12 
«0 
8 
1087 
229 
26« 
136 
2 
«9 
1987 
1 
1 
81 
1 
« 1 
1 
1 
3 
310 
268 
22 
7 
1 
2968 
29 
291 
2296 
2 
2552 
2508 
5060 
50 
3288 
3338 
1726 
2968 
«69« 
13092 
5369 
966« 
3326 
12990 
5267 
18359 
«8 
112 
«96 
220 
13 
622 
Jahr-1973-Année Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
LAND LAND(BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
I BELG- I NEDER- I DEUTSCH-
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIF 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGER IE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGFR 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
. C I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAF. 
GUIN.EQU. 
S.TOMEtPR 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
FTHIOPIE 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
MAURICE 
.COMORES 
RHODES IE 
MALAWIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
HAITI 
D O H I N I C R 
.INDES OC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAFL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
THAÏLANDE 
VIETN.SUD 
INDONFSIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
.N.HEBRID 
DIVERS NO 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
riERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
135 
«7« 
31 
5«« 
23 
90 
23 « 
160 
116 
68 
«01 
1971 
27« 
10 72 
839 
l 
2 
«2« 
414 
53 
1 
97 
235 
10 
53 
18 
25 
29 
26 
1 
708 
55 
61 
89 
194 
795 
70 
1 
1? 
37 
300 
41 
6 
3 
1 11 
68 
79 
129 
44 
119 
159 
4 
20 
20 
79 
11? 
104 
90 
10 
1 
2 
1 
7 
17 
2 
12 
5 
53 
309 
b 
31 
107 
101 
2 
83 
1 
Il 7 
193 
103 
5 
35 
5 
iba 
101 
221 
ai 
7 
b94 
251 
1 
55 
b 
16 
15 
8 
2 
2816 
1 380 
4716 
2045 
I 183 
3376 
6604 
4560 
31 
4641 
15961 
13128 
11 
19 
90 
18 
20 
5 
6 
1 
2 
423 
402 
53 
1 
97 
151 
30 
53 
18 
25 
29 
74 
1 
699 
45 
61 
89 
'0 
795 
20 
1 
12 
17 
300 
33 
6 
3 
1 II 
57 
29 
129 
44 
119 
359 
4 
20 
20 
70 
132 
101 
90 
30 
4 
6 
1 
3 
2 
1 
7 
33 
2 
32 
3 
20 
282 
4 
30 n 
94 
3 
8 
I 
2 
83 
I 
104 
158 
5 
78 
5 
168 
63 
80 
7 
5 
16 
15 
9 
135 
551 
69ft 
2033 
1170 
2079 
5282 
435 
30 
515 
6483 
4331 
41 1 
427 
1462 
116 
433 
31 
323 
13 
412 
1 
1525 212 1066 777 
96 
6 
2 
3 
18 
33 
221 
1 
689 
253 
2373 
943 
3321 
9 
3 19 
843 
3530 
1 
3581 
7750 
4902 
15 
5 
10 
4 
2 
1 I 
16 
1 
11 
90 
3 
5 
4 
352 
10 
34 
42 
10 
3 
8b 9 94 
177 177 
271 457 
231 373 604 
13 281 294 132 
132 1030 1976 
105 
5 
105 
5 
13 
90 
9 
14 
47 
382 
62 
176 
166 
1 
51 
57 
7 
12 
27 
2 
3 
3 
5 
87 
6 
7 
11 
18 
34 
2 
1 
5 
2 
6 
1 
3 
19 
6 
12 
43 
1 
2 
5 
10 
17 
13 
11 
6 
43 
2 
4 
15 
13 
13 
2 
3 
1 
3 
1 
51 
47 
7 
12 
17 
4 
6 
2 
3 
3 
5 
86 
5 
7 
11 
8 
34 
2 
1 
5 
2 
5 
1 
11 
7 
3 
19 
6 
12 
43 
1 
2 
5 
9 
17 
13 
11 
4 
1 
1 
1 
4 
7 
3 
38 
1 
4 
1 
12 
39 
90 
5 
59 
4 
281 
48 
175 
152 
16 
54 45 1 11 1 31 17 58 10 1 190 62 
7 
2 
2 2 
59a 410 1008 213 157 530 900 B34 10 84« 2752 30«2 
1« 
19 
31 
10 
2 
2 2 
26 
68 9« 211 1«) 266 62« 55 10 65 783 672 
a 
8 1 
1 91 
91 100 326 
8 
1 
10 58 
139 62 
«33 
2«9 737 1 
173 17« 656 
656 1567 [003 
2 
37 
1 
23 
5 
28 
46 48 
76 15« 
«3 53 32 
32 226 687 
623 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
620313 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
CANADA 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAO. 
NEPAL 
THAILANDE 
CHINE.R.P 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
620315 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
NORVEGE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
NEPAL 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
620317 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
MAURICE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
NEPAL 
THAILANDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
1 
EG ­ CE 
8«30 
«099 
12 529 
10 
9696 
2 5 667 
197 
722 
«89 
123 
2 
1 
1 
2«9 
33 
1« 
1799 
10 
51 
16 
596 
150 
1 
12« 
1918 
670« 
178 
32 
119 
15«9 
2β6 
1875 
2161 
B956 
8956 
762 
119 
BBl 
11998 
1597 
11592 
345 
11937 
1549 
1536 
15083 
217 
2176 
15 3« 
16« 
14 
as 12 
350 
22. 
la 218 
132 
3526 
«885 
« 
97 
350 
««7 
8548 
85*8 
258 
258 
9253 
«105 
9227 
26 
9253 
«105 
13358 
58 
206 
235 
3« 
l« 
3 
12 
sa 221 
1 
1 
25 
313 
2 199 
1399 
2657 
237 
78 
73 
22·, 
297 
«888 
«888 
26 
26 
5211 5«a 4895 
315 
5210 
Mengen — 1000 Kg 
| FRANCE 
2145 
9*1 
3086 
8 
93* 
7*25 
99 
1 
6 
33 
1* 
902 
53 
71 
343 
631 
2 
9 
33 
916 
9«9 
10«7 
10«7 
53 
9 
62 
2058 
106 
20«7 
11 
2058 
106 
216« 
388 
57 
15 
1« 
6 
1 
50 
1552 
3676 
6 
6 
5279 
5279 
52β5 
«7« 
5285 
5285 
«7« 
5759 
31 
29 
8 
2 
37 
1 
l 
318 
37 
310 
1172 
6 
39 
1 
«0 
18«3 
18« 3 
1 
1 
188« 
69 
1877 
6 
1883 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
12 
«12 
«2« 
1«59 
1886 
25 
352 
3 
2 
10 
«2 
«2« 
770 
110 
12 
12 
1236 
1236 
110 
110 
1358 
390 
1238 
110 
13«8 
380 
1738 
189 
102« 
39 
22 
« 
2« 
707 
367 
« i i 
1102 
1102: 
26 
26 
1128 
1252 
1102 
26 
1128 
1252 
2380 
30 
161 
2 
1« 
21 
8 
2 
8« 
293 
2 62 
153 
21 
10 
31 
792 
792 
323 
207 
670 
153 
923 
— Quantités 
NEDER­ Ι 
LAND 
5119 
2622 
77«1 
«893 
I26«3 
«1 
580 
117 
1 
238 
15 
51 
16 
5«3 
132 
5 
5«1 
296« 
15«9 
239 
66 
305 
3510 
3510 
691 
691 
«506 
789 
««39 
16 
««55 
15«9 
738 
6793 
26 
13«5 
106 
1 
1« 
181 
2 
**5 
2 7 * 
" 1 
1 
721 
721 
195 
195 
917 
1*77 
917 
917 
1*77 
2 39* 
, 
167 
1 
3 
16 
506 
*2 
1 
1 567 
56 7 
568 
168 
626 
«2 
568 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
261 
10 
271 
2 
«5 7 
730 
130 
39 
132 
2 
1 
11 
561 
18 
6 
610 
2339 
178 
30 
1« 
561 
575 
3163 
3163 
18 
18 
3756 
301 
35«8 
208 
3756 
301 
«057 
1 
««3 
««7 
85 
« 229 
37 
56 
, Si 
89 
229 
318 
1*21 
1*21 
37 
37 
1776 
891 
1776 
1776 
B91 
2667 
27 
7 
8 
1 
98 
25 
75 
611 
623 
36 
65 
1 
98 
99 
1*10 
1*10 
25 
25 
153« 
42 
1433 
101 
1534 
ITALIA 
893 
114 
1007 
1953 
2983 
1 
4 
4 
2 
319 
1 
320 
320 
320 
11 
320 
320 
11 
331 
1 
ft 4 
1 
121 
■ 25 
1 
121 
122 if 
1*7 
1«7 
1*7 
11 
158 
1 
37 
2« 
11 
115 
169 
94 
13 
11 
1 15 
126 
276 
276 
402 
62 
389 
13 
402 
1 
EG­ CE 
1630 
729 
2359 
2 
26«9 
5403 
192 
599 
337 
39 
1 
1 
1 
228 
26 
19 
1033 
8 
22 
8 
369 
93 
87 
1095 
3«15 
72 
16 
69 
787 
257 
1082 1339 
«685 
«685 
«70 69 
539 
6563 
12«7 
6368 
165 
6533 
787 
1217 
8567 
185 
1526 
932 
9« 
9 
53 
13 
215 
1« 
12 
136 
3 
90 
2172 
3208 
1 
1 
66 
216 
282 
5*7* 5*7* 
16* 
16* 
5920 
2 7*6 
5905 
15 
5920 
27*6 
8666 
36 
99 
125 
18 
6 
1 
6 
55 
13« 
1 
18 
13« 
2 
86 
616 
10«9 
83 
35 
62 
137 
199 
2003 
2003 
18 
18 
2220 
287 
2101 
118 
2219 
Wane 
1 
FRANCE 
290 
1 13 
403 
2 
292 
1077 
110 
1 
ft 
26 
19 
587 
27 
«6 
205 
3«7 
1 
5 
26 
606 
632 
569 
599 
27 
5 
32 
1263 
117 
1257 
6 
1263 
117 
1380 
3«7 
33 
12 
9 
10 
3 
38 
1063 
251« 
10 
10 
36 18 
3618 
3628 
«01 
3628 
3628 
«o: «029 
23 
26 
8 
1 
«3 
I 
13« 
I« 
1«6 
««7 
3 
«« I 
«5 
7«« 
7«« 
769 
58 
785 
3 
768 
— 1000 RE/UC — Vale 
BELG ■ I 
LUXEMB 
6 
91 
99 
325 
«25 
19 
234 
16 
1 
8 
26 
265 
427 
6« 
9 
9 
718 
718 
6« 
6« 
791 
279 
719 
6« 
783 
271 
1062 
169 
61« 
21 
1« 
3 
13 
353 
200 
1 
567 
567 
17 
17 
58« 
80« 
569 
15 
56« 
80« 
1388 
21 
72 
2 
8 
12 
2 
2 
30 
121 
97 
«8 
12 
« 16 
296 
296 
312 
103 
26« 
«3 
312 
NEDER­ 1 
LAND 
1067 
«99 
1566 
1002 
2569 
28 
«60 
6« 
1 
226 
9 
22 a 3«2 
81 
5 
29« 
1«25 
787 
227 
31 
258 
172« 
172« 
«31 
«31 
2413 
574 
23β3 
8 
2391 
787 
552 
3752 
12 
858 
61 
1 
9 
113 
1 
240 
158 
1 
1 399 
399 
122 
122 
522 
931 
522 
522 
931 
1453 
1 
71 
1 
1 
9 
212 
14 
1 
1 
236 
236 
237 
72 
223 
14 
237 
urs 
DEUTSCH­ j 
LAND (BR) 
74 
2 
76 
15« 
230 
1«1 
28 
101 
1 
1 
2 
239 
12 
10 
331 
1216 
72 
15 
« 239 
243 
164« 
1644 
12 
12 
1899 
270 
1812 
87 
1899 
270 
2169 
1 
321 
232 
53 
2 
151 
25 
38 
516 
32 5 
1 
55 
152 
20 7 
879 
879 
25 
25 
1111 
604 
1111 
n i l 604 
1715 
12 
4 
6 
73 
18 
41 
270 
248 
16 
31 
73 
73 
608 
608 
18 
18 
699 
22 
650 
49 
699 
ITALIA 
191 
24 
215 
876 
1102 
« 
1 
1 
1 
197 
197 
197 
197 
7 
197 
197 
7 
20« 
3 
3 
6« 
11 
6* 
6* 
11 
11 
75 
6 
75 
75 
6 
81 
2 
1 
21 
8 
5 
59 
70 
*5 
« 
5 
59 
6« 
119 
119 
183 
32 
179 
« 183 
624 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
G21 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
„ I BELG­ I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
BELG.■ 
LUXEMB. 
NEDER. 
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­SAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
R.D .ALLEH 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
. C I V O I R E 
ETHIOPIE 
.KENYA 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
GRECF 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ALGERIE 
CUBA 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
CHINE.R.P 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
SOUDAN 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
LIBAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
RANGLAD. 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
5*7 
5758 
1« 
76 
107 
628 
2 
11 
10 
6 
«8 
33 
31 
12 
23B 
2 
7 
9 
1 
2 
3 
51 
113 
«6 
159 
9 
2 
52 
63 
2«7 
2«7 
«69 
850 
1«9 
297 
«46 
827 
1296 
23 
77 
113 
90 
7 
58 
10 
310 
8 
14 
64 
6 
37 
2 
2 
3 
39 
12 
74 
10 
B4 
6 
56 
62 
896 
19 
935 
1081 
331 
149 
916 
1065 
315 
1396 
729 
12 59 
1253 
503 
399 
170 
3 
25 
1 
1 
16 
1159 
192 
169 
7 
10 
2 
132 
242 
18 
568 
101 
25 
72 
1 
2 
19 
4 
6« 
1367 
437 
117 
44 
51 
1 
15 
15 
48 
57 
72 
117 
3 
48 
51 
9b 
168 
29 
43 
2 
6 
37 
2 
2 
3 
39 
6 
44 
50 
2 
39 
41 
95 
86 
43 
42 
85 
78 
173 
98 
101 
10 
344 
327 
40 
10 
12 
452 
3 
207 
1030 
109 
109 
109 
81 
109 
109 
31 
190 
25 
io 
22 
14 
11 
10 
16 
32 
129 
I 
1 
75 
75 
1 
1 
130 
130 
206 
626 
75 
131 
206 
626 
832 
45 
58 
S 
1 
6 
584 
6 
14 
64 
226 
226 
226 
63 
226 
226 
63 
289 
300 
719 
77 
37 
28 
3 
6 
166 
9 
5 
24 
b 
2 
67 
6 
73 
12 
12 
668 
668 
753 
97 
99 
648 
747 
91 
844 
207 
1085 
40 3 
8 
36 
2 
1 
290 
152 
216 
1 
108 
89 
2 
677 
227 
41 
12 
6 
2 
2 
3 
32 
32 
45 
22 
34 
9 
43 
20 
65 
2 
24 
29 
29 
215 
76 
433 
10 
98 
3 
20 
10 
260 
1 
24 
136 
62 
464 
31 
37 
21 
33 
7 
54 
7 
7 
54 
61 
18 
1 
286 
2506 
9 
26 
35 
113 
2 
3 
1 
1 
14 
12 
15 
103 
415 
72 
309 
12 
89 
3 
1 
1 
3 
5 
18 
12 
30 
1 
13 
14 
60 
60 
104 
190 
26 
73 
99 
185 
289 
24 
2B 
68 
42 
9 
43 
3 
2 
4 
262 
3 
4 
26 
20 
5 
9 
2 
48 
4 
52 
27 
27 
295 
9 
304 
383 
165 
82 
297 
379 
161 
544 
1177 
1635 
2025 
971 
571 
278 
11 
38 
6 
5 
23 
1511 
2Ββ 
542 
10 
ft 7 
152 
335 
21 
927 
138 
57 
120 
1 
1 26 
7 
106 
1788 
502 
189 
4 
4 
1 
12 
13 
17 
46 
12 
12 
41 
58 
β 
17 
2 
3 
1 
20 
5 
9 
ι 1 
25 
25 
9 
9 
35 
31 
25 
9 
34 
30 
65 
165 
150 
21 
460 
19 
6 
431 
51 
8 
15 
707 
13 
106 
«8 
7 
28 
28 
28 
31 
28 
28 
31 
59 
17 
6 
3 
75 
75 
75 
75 
26 
75 
75 
26 
101 
475 
935 
166 
6« 
3« 
« 
1 
7 
209 
2 
5 
5 
27 
7 
2 
26 
26 
13 
13 
31 
31 
«« 101 
13 
31 
«« 101 
1«5 
1« 
21 
«3 
3 
3 
187 
3 
« 26 
2 
«6 
3 
«9 
2 
2 
220 
220 
271 
36 
55 
213 
268 
35 
306 
337 
13«0 
757 
10 
«5 
1 
2 
­ 31« 
235 
3«7 
1 
118 
109 
2 
1 
1 
7 
801 
2«6 
«7 
22 
721 
1 
1 ι 
1 
7 
10 
5 
2 
7 
10 
17 
« 
29 
939 
223 
1«2 
32 
215 
2 
10 
7 
2 
6 
16 
2 
31 
2 
39 
39 
3«« 
130 
939 
37 
180 
11 
33 
1 
16 
358 
155 
5 
3« 
206 
219 
111 
« 118 
31 
33 
21 
ι 27 
1 
199 
32 
10 
2 
21 
1 
31 
625 
EINFUHR­IMPORT ATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CHINE.R.P 
CORFE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE I 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
620«20 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
•MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA GUATEMALA 
COLOMBIE 
3RESIL 
ISRAEL 
JAPON 
TAIWAN 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL·L 
CLASSE 1 
AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E + A S S O C 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
620«90 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HAITI 
AFGHANIST 
ISRAEL 
INDE 
CHINF.R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
1 
EG ­ CE 
53 
1 19 
123 
638 
131 
1375 
788 
2163 
568 
3816 
«3B« 
«04 
53 
457 
7004 
4718 
5319 
1110 
6429 
4143 
11147 
2 746 
211 
423 
335 
10 
7 
91 
16 
2 
352 
13 
681 
4 84 
12 52 
1287 
10 
74 
1 
7 
98 
?65 
468 
1 95 
653 
773 
773 
3714 
3714 
4640 
4225 
7406 
7734 
4640 
4225 
8865 
1046 
152 
369 
412 
106 
14 
4 
95 
1 
80 
35 
23 
2 
1 
3 
2 
2 
5 
38 
93 
15 
13 
1 
2 
1 192 
700 
3? 
? 
250 
1215 
1465 
235 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
20 
1 
2 
336 
54 
390 
452 
100 
552 
12 
20 
32 
974 
1005 
426 
96 
522 
553 
1527 
24 
4 
30 
5 
431 
142 
31 
185 
1 
7 
5 
1 
6 
7 
7 
789 
789 
802 
5B 
166 
616 
ao2 
56 
660 
11 
20 
108 
«8 
2 
« 19 
37 
21 
2« 
2 
353 
1 
6 
2 
79 
359 
«33 
7 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
2 
1 
36 
703 
9 
71? 
11« 
11« 
14 
? 
16 
3«2 
1133 
267 
75 
3«2 
1133 
1«75 
156 
152 
51 
2 
2 
9 
17 
196 
1« 
69 
5 
27 
77 
5 
5 
2 79 
2 79 
311 
361 
110 
201 
311 
361 
672 
182 
75 
98 
7 
1 
1 
1 
1 
l 
5 
90 
1 
« 91 
94 
1 
— Quantités 
NEDER. Ι 
LAND 
10 
570 
31 
379 
170 
699 
7155 
2155 
198 
10 
208 
3062 
1703 
2 39 0 
672 
3062 
1703 
«76 5 
375 
109 
509 
2 
9 
39 
13 
« 50 
39 2 
61 
10 
51 
86 
50 
64 
114 
86 
86 
517 
517 
717 
993 
566 
151 
717 
993 
1710 
73 
12? 
153 
9 
3 
? 
1 
3 
1 
15 
2 
260 
73 
1 1 
7 
26b 
273 
89 
DEUTSCH· Ι 
LAND (BR) 
21 
119 
121 
33 
98 
391 
314 
705 
115 
1447 
156? 
161 
71 
18? 
2449 
849 
2067 
267 
2334 
734 
3183 
438 
7 
175 
3 
1 
28 
1 
260 
182 
50« 
597 
1 
1 
51 
158 
290 
52 
3«2 
159 
159 
1283 
1283 
178« 
628 
1028 
756 
178« 
628 
2412 
620 
IO 
216 
42 
6 
67 
43 
? 
9 
1 
2 
27 
6 
1 
2 
454 
114 
15 
131 
461 
592 
132 
ITALIA 
116 
41 
157 
1 
1 
19 
19 
177 
2β 
169 
169 
20 
197 
1777 
71 
92 
245 
2 
41 
16 
1 
36 
50 
96 
256 
444 
21 
47 
16 
96 
68 
164 
16 
16 
346 
846 
1026 
2185 
516 
510 
1026 
2185 
3211 
171 
9 
53 
53 
2 
6 
7 
14 
2 
12 
51 
15 
3 
35 
b 
29 
33 
b7 
6 
1 
EG­ CE 
52 
247 
2 52 
731 
287 
1872 
1269 3141 
927 «6«9 5576 521 
52 
573 9290 7316 698« 1369 8353 6 3 79 
15669 
8 7 76 
56« 
ll«0 
2«19 
31 
23 
«17 
3 
«9 1 
21 
Θ89 
8 
106« 
627 
1Θ77 
18«3 
11 
2 
53 
1 
1 
6 
21 
1 
211 
295 
1 
1«07 
2 7« 
1681 
2 
32« 
326 
5«22 
5«22 
7«29 
12932 
«216 
3209 
7«27 
1 
12930 
20360 
3522 
865 
1782 
1518 
317 
181 
13 
516 
15 
63 
3 
99 
70 
3 
13 
37 
4 
1 
8 
8 
«« 15  
2« 
1 
205 
2 
1 
1 
1 
1 
ι 2 
1 
2*3 7 
2 30 
299 
3 
1 
5 
5 
969 
2721 
3690 
1 
525 
Werte 
ι 
FRANCE 
17 
1 
5 
456 
73 
529 
707 
167 
974 
15 
17 
32 
1*35 
1503 
590 
138 
728 
796 
2231 
122 
9 
52 
4 
3 
25 
ι 1 
598 
191 
38 
28« 
1 
1 1 
20 
1 
1 
30 
3 
33 
1 
20 
21 i m i m 1165 
188 
282 
8Θ2 
116« 
1 
187 
1353 
83 
266 
282 
189 
17 
13 
89 
6 
12 
3 
1 
1 
25 
23 
1 
I 
678 
1 
66 
5 
127 
717 
944 
68 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
2 
5 
32 
255 
16 
271 
128 
126 
10 
2 
12 
«11 
16«0 
340 
71 
«11 
1640 
2051 
«ee 
«07 
156 
3 
5 
«0 
50 
360 
17 
78 
1 
6 
95 
95 1 
ft 7 
«55 
«55 
557 
1057 
190 
366 
556 
1056 
1613 
675 
226 
320 
13 
12 
3 
3 
« 2 
2 
2 
7 
1 
a 
189 
2« 
2 01 
22 5 
1 
NEDER­ 1 
LAND 
11 
610 
70 
362 
5Θ« 
546 
23«1 
23«1 
228 1 1 
239 
3526 
2««« 
279« 
732 
3526 
2««* 
5970 
1107 22·* 
1271 
3 
«2 
1 
87 
8 
10 
62 
600 
85 
10 
13 
78 
133 
21 
15« 
78 
78 
767 
767 
999 
2602 
826 
173 
999 
2602 
3601 
268 
675 
«93 
27 
33 
26 
6 
9 
1 
1 
1 
1 
36 
1 
1 
2« 
3« 
I 
1 
53« 
B7 
1 11 
77 
OL'ft 
683 
200 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
22 297 
2«6 
B9 
212 
599 
52 3 
1122 
219 
2013 
2232 
2« 5 
22 
26 7 
3621 
166 9 
297« 
«2 8 
3«02 
1«50 
5071 
1121 
2« 
«1 2 
2« 6 
162 2 
3 
1 
1 1 
660 
24« 
773 
870 1 
1« 
1 
6 
1 
1 
127 
185 
6«« 
142 
986 
19« 
19« 
1886 
168 6 
3068 
1581 
2006 
1062 
3068 
1581 
«6«9 
170« 
50 
961 
88 
70 
358 
3 
59 
59 
33 
42 
100 
960 
136 
no 
5 
5B2 
1075 
1657 
76 3 
ITALIA 
200 73 
273 1 
1 
23 
23 
297 
60 
286 
266 
«9 
3«6 
6060 
19« 
312 
938 
11 
1«8 
«5 
9 
92 
96 
113 
388 
60« 
25 
83 
26 
305 
106 
«13 
26 
26 1201 1201 1640 750« 
91« 
726 1640 
750« 
91«« 
675 
57 
32« 
«23 
«9 
«2 
3 
2 
33 
32 
« 
6 
15 
88 
23 
«0 
76 
6 
2 
159 
122 
281 
6 
626 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
NEDER­ DEUTSCH­
LAND LAND(BR) 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (8R) 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
1RS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D .ALLEH 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D .ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
. C I V O I R E 
.KENYA 
.MAOAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUE 
GUATEMALA 
BRESIL 
BOLIV IE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAFL 
153 1853 2085 1626 227 1853 2 2085 39«0 
16 35 33 
186 666 331 512 «9 7 
1 12 76 43 10« 27 11 
2 55 1 «8 12 
19 99 107 81 81 ??3 223 «11 16«« 292 119 
«11 16«« 2055 
273 635 407 5B8 378 116 
30 
7 
69 50 
8 10 1 50 23 183 
l 
1 10 119 5 
24 
24 469 187 464 5 469 2 187 658 
14 b 2 
2 22 2 
2 22 24 
40 28 3 
3 4 7 1 1 2 2 10 18b 8 2 10 186 196 
273 122 265 289 28 
1 
12 I 
11 1 
10 52 
5 101 362 95 6 101 
1 30 
2 33 2 
2 33 35 
97 232 
45 393 45 
45 393 «38 
3 1 15 
B9 15 
15 377 357 299 78 377 
357 73« 
15 399 
176 7 2 1 
2 7« 
7 
11 
13 11 11 7« 7« 9B 597 2« 7« 98 597 695 
95 35« 
195 10 32 
5 5 5 
38 17 
29 753 88a 638 115 753 
28 
2 
2 32 2 
2 32 3« 
103 «9 233 
10 2 3 
10 
«3 
12 
2 
55 
3 12 
11 25 36 69 69 «3 43 14Θ 395 105 43 14Θ 395 543 
36 ­ 6 150 
5Θ 43 
20 
1 
1 1 1 180 
31 
5 
80 153 291 130 23 153 
291 444 
1 64 
104 104 110 73 110 
110 73 183 
47 2 15 
42 
5 
1 
1 
57 50 
530 238 1 239 ««59 8006 «170 287 ««57 5 800« 12«68 
29 197 178 1 16 l 1 2 3 1 17 
20 20 40 1 1 41 «51 «0 l «1 «51 «92 
379 969 «39 1327 68 51 11 2 1 «8 1 7 35 57 
12 255 90 10 « 103 1 193 «3 
11« 325 «39 161 161 38« 38« 98« 3182 855 129 98« 3182 «166 
1675 1828 2 200 3762 1«22 766 1 218 71 187 « «07 591 20 2«« 193 11b 57 5 73 87 505 3 1 1 3 1 1 101 3« 5 
15 1 1 2 182 
66 25 
25 937 823 923 14 937 5 823 1765 
23 22 12 
162 25 25 
25 18 43 1 1 
«8 370 «« 
370 «18 
««0 556 132« 993 239 
115 1 
33 5 
1 «95 1 1 1 
23 123 22 
1236 1«69 
9 16« 
183 191 
191 
211 503 16 
2 
2 
2 
3 
176 921 176 
176 921 1067 
590 
63« 691 î o e 59 1 13 
51 
3 10 
200 25 
25 ^08 1463 819 89 908 
1463 2371 
33 
678 
«32 10 11 2 
1 3 53 
11 
10 
19 15 3« 10 10 53 53 97 1153 «« 53 97 1153 1250 
«01 1336 
1353 63 161 
«5 58 26 3 71 21 
31 
50 
253 «7 1 «8 1958 280« 1817 140 1957 
2603 «761 
33 2 166 
5 
l 
3 
287 33 3 
15 
1 177 
13« 
13« «23 1679 366 37 «23 
1679 2102 
9 
20 1 
9 
9 
201 210 
130 
106 220 
17 1 1 
a 
1 
36 1 l 32 
72 
«6 
« 103 
19 
«3 
57 
98 155 150 150 72 72 37 7 
«75 30 5 
72 377 «75 852 
275 
«1 918 
258 269 
1«6 
6 98 
106 
525 16 2 2 
1 
5 
8 9 «96 
3 
2 3 
3 
2 5 
25 
8 230 
2 1 
« 
255 2« 
7 
2« 31 
255 255 2 86 
263 286 
286 263 5«9 
«09 
11 92 39« 
38 
9 
5 
36 
29 1 180 191 
22 
9 
627 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
NEPAL 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
6 2 9 7 0 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
•MAROC 
• T U N I S I E 
ETATSUNIS 
INDE 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
6 3 0 1 1 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ΙT AL Ι E 
ROY.UNI 
DANEMARK NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D .ALLEH 
POLOGNE 
CANARIES 
.MAROC 
. T U N I S I E 
. C I V O I R E 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VFNEZUELA 
ARGENTINE 
SYRIF 
INDONESIE 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON TAIWAN 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
I 
EG ­ CE 
9 
1 
«2 
1 
39 
31 
61 
7 
2 
77 
2 
788 
«?9 
717 
1 
1 
19« 
196 
267 
«2 
309 
1222 
2 2 9 1 
1105 
107 1212 
2 
2281 
3505 
261 
1 2 1 7 
9 6 1 2 
2 5 7 3 8 
533 
117 
310 5 
220 
2 0 6 1 
20 
« a 111 
5 
86 
16 
1 
711« 
15 
1 
1 
2 
1 
? 
R 
1 19 
29 
2733 
7171 
9 9 0 4 
16 
91 
33 
140 
111 
2 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
1 
13 
28 
8 
21 
2 
2 
77 
2 
43 
191 
2 24 
1 
32 
33 
12 
18 
30 
287 
958 
251 
27 278 
2 
9 4 9 
1238 
866 
532 
7 1 0 7 
10 
42 
1821 
5 
1284 
4 
8 
1 
1878 
1289 
3 1 6 7 
a a 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
I 
4 
6 
35 
15 
50 
1 
1 
4 
4 
55 
322 
51 
4 55 
322 
377 
133 
8 8 9 8 
9 3 0 2 
184 
3 
270 
118 
49 
2 
2 0 9 4 
2 
4 4 2 
2 0 9 4 
2 5 3 6 
2 
2 
— Quantités 
NEDER. 1 
LAND 
6 
IO 
1 
12 
11 
7 
56 
29 
85 
26 
26 
65 
10 
75 
186 
654 
138 
48 136 
654 
840 
72 
233 
8586 
349 
3b 
22 
54 
17 
12 
4 
1 
110 
5 
9b 
16 
3093 
1 
2 
141 
3 0 9 9 
3 2 4 0 
16 
9 1 
107 
110 
2 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
1 
1 
6 
41 
7 
30 
« 
1«0 
77 
217 
1 
126 
127 
183 
6 
189 
533 
251 
517 
15 532 
250 
783 
23 
58 
110 
3« 
1 5 
6 
3 
38 
«9 
38 
87 
ITALIA 
« 
2 
5 
3 
1 
1« 
127 
141 
9 
9 
7 
* 11 
161 
106 
1*8 
13 161 
106 
267 
33 
60 
72 
743 
3 * 
[7 
171 
1 
7 
I 
1 
605 
10 
1 
1 
1 
19 
29 
223 
6 5 1 
87« 
23 
23 
1 
1 
EG­ CE 
2 
1 
18 
2 
1 
5 
6 
10« 
6 
576 
90 
272 
«1 
8 
1 
2 2 6 0 
2 2 7 8 
« 5 3 8 
« « 6 5 1 
659 
727 
10« 
831 
6 0 2 8 
11011 
5 5 « 1 
363 590« 
1 
10887 
16916 
16 
18 
9 
116 
27 
19 
1 
2 
2 
2 
1 
13 
3 
8 
I 
1 
1 
1 
6 
1 
2 
«9 
10 
59 
2 
1 
3 
2 
2 
6« 
i a 9 
5a 3 
61 
186 
250 
93 
6 8 3 
2 5 2 2 
« 8 5 2 
173 
137 
«3 10 
66 
«23 
9 
1 
2 
28 
1 
1 
« 39 
5 
2 0 0 1 a 
1 
19 
« 17 100 
693 
2116 
2 3 0 9 
5 
«3 
37 
85 
29 
Werte 
1 
FRANCE 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
50 
137 
28 
68 
9 
8 
1 
360 
771 
1131 
1 
3 
138 
1«2 
39 
50 
89 
1362 
3«32 
1 1 * 9 
9 * 1 2 * 3 
1 
3313 
* 6 7 6 
18 
9 
116 
27 
19 
I 
2 
2 
2 
1 
13 
3 
8 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
2 
49 
10 
59 
2 
1 
3 
2 
2 
64 
173 
56 
3 
61 
170 
23« 
5«6 
302 
1 2 3 9 
5 
16 
333 
« 
1 
531 
1 
19 
« 
363 
536 
899 
20 
20 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
« 
1 
7 
32 
2 
8 
232 
101 
333 
16 
16 
« 7 
11 
360 
2 0 2 3 
3«6 
1« 360 
2023 
2 3 8 3 
16 
16 
16 
16 
36 
2 1 3 3 
1775 
6« 
5 
3« 
35 
10 
«63 
a« 
«63 
5«7 
NEDER­ j 
LAND 
1 
8 
1 
21 
5 
76 
27 
3« 
382 
212 
59« 
1 
80 
81 
135 
21 
156 
831 
315« 
677 
153 830 
3153 
3 9 8 « 
33 
75 
1 5 * 5 
109 
20 
3 
12 
5 
5 
I 
1 
28 
« 39 
5 
777 
1 
I 
«5 
780 
825 
5 
«3 
«8 
28 
1 
DEUTSCH­ j 
LAND (BR) 
2 
2 
5 
17 
1 
315 
19 
12« 
29 
1168 
6 * 1 
1809 
3 
378 
3 8 1 
518 
17 
535 
2 7 2 5 
1 *96 
2 6 6 5 
56 2 7 2 1 
1 *92 
* 2 1 7 
* 
38 
55 
66 
10 
3 
1 
1 
27 
80 
27 
107 
I 
ITALIA 
2 
1 
9 
16 
1« 
18 
3 
118 
553 
6 7 1 
39 
39 
31 
9 
* 0 
7 5 0 
906 
7 0 * 
46 750 
906 
1656 
20 
24 
32 
293 
4 1 
6 
74 
1 
203 
6 
17 
100 
121 
310 
431 
17 
17 
628 
Jahr-1973-Année Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
„,. I BELG - I NEDER- I DEUTSCH-
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.· 
LUXEMB. 
NEDER-
LAND 
DEUTSCH-
LAND (BR) 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ALGERIE 
.C IVOIRE 
.SOMALIA 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
PAKISTAN 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
N IGERIA 
P.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GROENLD. 
GUYANA 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIF 
IRAN 
AFGHANIST 
ABU DHABI 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONFSIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
113 
10157 
37468 
9914 
136 
10050 
37361 
«7518 
69 
221 
279 
7«1 
2 
«6 « 
2 
1 
713 
119 
5 
5 
l 
l 
539 
10 
865 
539 
1«2« 
? 
5 
10 
17 
5 
5 
1««6 
1319 
1«3« 
5 
1«39 
8 
1312 
2 766 
14378 
25952 
42432 
90377 
2364 
12819 
23 
1135 
47 
1435 
84 
13389 
5341 
141 
866 
10 
109 
2120 
444 
21 
1211 
4491 
6589 
7718 
3032 
4931 
795 
28 
'610 
102 
5 
2 
5 
46 
63034 
1662 
15 
14 
14 
75 
44 
11 
625 
44 
30 
b 
9 
165 
1860 
417 
10 
8 
139 
95 
10 
5 
30 
2 
8390 
410 
190 
1537 
157 
23 
3175 
B505 
3175 
3175 
6505 
11680 
155 
15 
306 
23 
6 
2ft 
32 
26 
58 
63 
481 
58 
476 
547 
14984 
11716 
10292 
1999 
2 594 
12 
26 
17 
144 
2309 
41« 
182 
20 
7«5 
712 
5 
1709 
22 
2 
«726 
«10 
39 
18 
2538 
18517 
2536 
2 
2538 
18517 
21055 
135 
1«3 
2 860 
5368 
17533 
80 
5«1 
11 
73 
66 
2«7 
«5 
«33 
13 
35 
112 
3«59 
9 3« 7 
3240 
112 
3352 
9240 
12699 
2 
40 
1 
10 
1 
1 
5 
5 
16 
161 
10 
5 
15 
160 
176 
26629 
91 
965 
15 
73 
17 
21 
491 
L 
1 1 
680 
606 
5 
547 
87 
191 
87 
87 
191 
278 
1 
52 
1 
898 
908 
876 
22 
898 
908 
1806 
52 
25 
95 
314 2 
20 
21 
21 
21 
55 
21 
55 
76 
1829 
3836 
21084 
194 
654 
180 
5 
265 
24 
3146 
1485 
163 
32 
734 
3900 
7618 
739 
6 39 
43 
3153 
46 
55 
7 
318 
1 I 
491 
42 
11 
682 
ne 
I 
512 
eis 
512 
1327 
1 
10 
11 
1336 
487 
1337 
486 
182« 
9«90 
398« 
4264 
35923 
8065 
774 
25 
907 
54 
7672 
3324 
124 
167 
10 
109 
1941 
395 
21 
44 
3805 
2633 
89 
966 
3674 
7 52 
28 
786 
769 
46 
51533 
1438 
15 
14 
14 
34 
11 
33 
110 
53 
57 
10 
10 
5 
19 
1118 
109 
1508 
157 
23 
30 
2924 
8371 
2830 
46 
2876 
8323 
11247 
26 
98 
45 
155 
6 
41 
2 
1 
2 
27 
29 
3 
6 
1 
182 
1 
102 
182 
284 
1 
8 
8 
17 
3 
3 
304 
339 
291 
4 
295 
3 
330 
637 
3339 
5914 
7234 
18771 
499 
5778 
10 
272 
60 
356 
19 
2567 
922 
27 
332 
3 
30 
430 
129 
10 
119 
311 
578 
259 
590 
823 
129 
9 
497 
549 
14 
16093 
417 
10 
4 
3 
2 
11 
2 
88 
12 
27 
9 
2 
63 
305 
115 
3 
57 
30 
22 
3 
2565 
133 
56 
6 75 
122 
2 
919 
2087 
919 
919 
2087 
3006 
76 
7 
60 
11 
14 
25 
33 
154 
25 
25 
3 
146 
182 
3829 
2753 
2964 
383 
1690 
3 
17 a 
46 
749 
58 
11 
3 
270 
90 
2282 
62 
285 
5 
3 
1957 
133 
9 
10 
547 
4008 
547 
547 
4008 
4555 
17 
9 
1 
1 
33 
1 
3 56 
751 
2137 
17 
1B6 
7 
11 
10 
29 
902 
1810 
825 
29 
854 
1762 
2664 
1 
12 
1 
3 
3 
10 
28 
6 
3 
9 
27 
37 
3881 
31 
452 
11 
2 
2 
11 
l 
194 
124 
1 
108 
97 
108 
108 
97 
205 
5 
15 
15 
15 
2 
103 
448 
369 
431 
17 
448 
369 
617 
19 
6 
12 
72 
19 
29 
167 
1 
70 
167 
237 
15 
15 
15 
15 
15 
30 
33 8 
«93 2525 
68 
231 
29 
3 
58 
1 
156 
167 
17 
6 
55 
25« 22 7 
73 
56 « 
87 
1257 
19 
2 
27 
9 
«2 
2«5 
109 
2«« 
1 
2«5 
109 
35« 
2576 
1075 
1205 
9789 
3219 
200 
«9 
231 
16 1607 
677 
26 
66 
3 
30 
«08 
122 
10 
6 
273 
318 
32 
196 
6«2 
125 
9 
221 
197 
1« 
12329 
336 
10 « 3 
11 
2 
6 
12 
2 
21 
9 
26 8 
15 
« 
13 
308 
32 
665 
122 
2 
629 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E + A S S O C 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
6«0100 FRANCE 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.NIGER 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE.R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
6«0205 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGER IE 
.TUNISIE 
I 
EG ­ CE 
35307 
76503 110810 5 
1625 7570 9200 28767 30 
28797 168807 177598 135810 10902 166712 23 
175503 32«333 
6973 
819 
1101 901 
19529 273 
3 
17 
89 
9« 
2 
107 
667 
«03 
7 
908 
1« 
7 
106 
731 
1518 77 
143 
100 
153 
31 
6 
l? 
7 
1 
35 
2 
5 
« 11 
57 
7 
1093 B92 
3655 l««3 « 
1237 
2259 3«96 36 
153 
62«9 6«38 26«5 6« 
2709 126«3 29533 8«76 3957 12*33 29323 «1966 
10120 
1923 2«92 361« «6«3« 63« 
15 
237 
14 
783 
«8 
7« 6 
1029 
62 
63«7 
1 
216« 
963 
2 
11 
11« 
1092 
131* 
1281 
*289 
a 16« 
2 
1 
Mengen — 1000 Kg 
1 
FRANCE 
550« 
12998 
13502 
5 
7«5 
3533 
4283 
64 9 
649 
23434 
39758 
21072 
1595 
22667 
38991 
62425 
59 
59 
279 
53j8 
21 
16 
19 
1 
9 
13 
69 
6 
54 
69 
300 
594 
3 
75 
73 
152 
31 
5 
2 
2 
2 
15 
7 
591 
68 
363 
282 
78 
200 
278 
36 
152 
1240 
1428 
1114 
22 
1136 
2842 
5923 
2122 
532 
2654 
5735 
8577 
161 
22 
426 
4189 
109 
7 
9 
1 
170 
12 
11 
1067 
1 
55 
2 
13 
145 
42 
223 
1071 
a 146 
2 
1 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
972 
443 
1415 
79 
1446 
1525 
493 
493 
3433 
25920 
2849 
505 
3354 
25841 
29274 
2104 
509 
202 
I486 
16 
6 
16 
4 
2 
19 
4 
il 
43 
324 
13 
32 
22 
2 
4 
23 
23 
12 
164 
39 
44 
37 
31 
220 
220 
458 
23 
431 
782 
«303 
5«6 
236 
782 
«303 
5085 
3656 
1«33 
7«« 
3518 
65 
3« 
26 
69 
21 
25 
«71 
2 
« 
10 
100 
76 
1«5 
220 
333 
1 
— Quantités 
NEDER. 1 
LAND 
1205 
6«3 
I8«8 
279 
279 
1989 
1939 
«116 
30067 
27«5 
1371 
«116 
30067 
3«183 
11«0 
223 
361 
17«9 
23 
2 
6 
9 
21 
46 
21 
5 
18 
92 
1 
3 
1 
7 
I 
17 
20 
8 
451 
86 
61 
88 
149 
56a 
558 
114 
17 
131 
833 
3478 
346 
487 
833 
3473 
4311 
162 5 
1104 
2305 
4047 
80 
2 
86 
3 
105 
13 
13« 
176 
3 
568 
20 
219 
1 
1 
284 
219 
157 
309 
1 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
5735 
3922 
9657 
995 
995 
13673 
11 
13684 
24336 
26975 
22552 
1752 
24304 
26943 
51279 
3565 
526 
516 
10954 
193 
16 
65 
28 
1 
83 
620 
267 
814 
9 
7 
388 
403 
53 
5 
l 
5 
1 
35 
2 
11 
1 
428 
778 
2639 
899 
1005 
1881 
2886 
1 
4015 
4016 
849 
1 
850 
7752 
15578 
5090 
2645 
7735 
15561 
23313 
4384 
642 
1018 
34680 
291 
13 
167 
3 
639 
34 
363 
814 
23 
4240 
2133 
685 
587 
797 
664 
2571 
6 
ITALIA 
20891 
58497 
79388 
801 
1317 
2116 
11963 
19 
11982 
93488 
54878 
86592 
5679 
92271 
23 
53661 
147172 
164 
11 
17 
59 
20 
3 
1 
25 
2 
1 
2 
1 
15 
105 
5 
2 
1 
31 
26 
48 
137 
4 
49 
53 
102 
216 
216 
110 
1 
111 
429 
251 
372 
57 
429 
251 
630 
455 
16 
19 
139 
89 
1 
4 
IO 
6 
1 
9 
111 
17 
ι 
EG CE 
9932 
20349 
30831 
507 
1491 
1998 
2809 
22 
2831 
35660 
36403 
33504 
1510 
35014 
2 
35757 
71419 
27304 
1*13 
2*69 
3062 
53205 
«92 
3 
5« 
275 
2«5 
3 
«35 
2995 
« 13«9 
5 
912 
38 
12 
219 
658 
1690 
58 
124 
75 
273 
1 
1 
94 
16 
63 
8 
10 
28 
1 
4 
1 
15 
16 
46 
1 
97 
12 
1338 
2545 
6657 
2543 
9 
4500 
«952 
9«52 
112 
273 
10665 
11050 
282« 
109 
2933 
23«35 
87838 
15873 
7127 
23000 
87«53 
110888 
6768« 
16278 
17170 
31885 
313960 
«6«« 
10« 
1370 
116 
3««0 
2«5 
11000 
78Θ5 
3«7 
31017 
4 
12419 
6947 
37 
71 
312 
4915 
4686 
4441 
12193 
36 
1570 
8 
5 
Werte 
1 
FRANCE 
2568 
4574 
7142 
27C 
62B 
898 
141 
141 
3181 
10200 
7563 
347 
7910 
9929 
18110 
189 
14« 
12«2 
11712 
47 
92 
76 
3 
51 
69 
239 
5 
46 
164 
333 
607 
5 
59 
55 
271 
1 
94 
16 
7 
2 
3 
3 
27 
11 
639 
189 
674 
343 
335 
«91 
826 
111 
271 
1662 
20«« 
1223 
38 
1261 
«131 
13669 
2810 
939 
37«6 
13287 
17«18 
1710 
162 
«11« 
«2579 
799 
2 
1 
66 
5« 
5 
317« 
89 
«9 
5783 
« 7 
691 
3« 
31 
721 
155 
730 
2708 
35 
1511 
a 5 
— 10O0 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
269 
10« 
373 
ft 132 
138 
63 
63 
57« 
3267 
«93 
75 
563 
3261 
3835 
8120 
959 
«99 
3566 
53 
11 
«9 
10 
3 
62 
10 
«I 
38 
3«1 
12 
2« 
1ft 
11 
1 
11 
«5 
25 
31 
292 
123 
126 
115 
2«1 
«51 
451 
4 72 
45 
517 
1209 
13144 
603 
«06 
1209 
131«« 
1«353 
2«909 
925« 
7809 
30565 
«66 
170 
1«6 
2 
1200 
83 
123 
1863 
« 50 
56 
276 
3«« 
«85 
607 
855 
I 
5 
NEDER 1 
LAND 
«62 
17« 
666 
66 
66 
3«« 
3«« 
1076 
««98 
856 
220 
1076 
««98 
557« 
3862 
361 
1178 
3926 
«7 
3 
7 
19 
1 
23 
69 
95 
15 
12 
1« 
79 
1 
8 
« 2 
1 
3 
1 
22 
11 
28 
771 
1«6 
168 
157 
325 
933 
933 
102 
22 
12« 
13 82 
9339 
561 
809 
1370 
9327 
10709 
9168 
9255 
19022 
275«8 
735 
13 
3 82 
11 
«96 
59 
990 
533 
18 
3081 
127 
1693 
1« 
5 
1010 
797 
558 
103 3 
6 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
6« 4 
156 8 
2212 
344 
34 4 
669 
9 
678 
3234 
3430 
299« 
23« 
322 θ 
3«2« 
6658 
1«699 
82 9 
1288 
3« 001 
28« 
I 
«5 
160 
78 
« 3« 6 
2 84 8 
4 
94 3 
831 
26 
12 
287 
54 2 
33 
4 
2 
26 
3 
10 
28 
1 
1 
1 
13 
45 
2 
618 
2223 4Θ44 1808 
3765 
4069 7834 
2 
7369 7371 866 
2 
868 
16073 50857 11181 4852 16033 50817 66890 
29908 
5211 7672 
213268 1940 89 
808 
31 
2712 174 
5496 7155 157 
20286 
12172 4504 2 
2839 2781 2429 7 59 7 
48 
ITALIA 
6009 
14429 
20438 
231 
321 
552 
1592 
13 
1605 
22595 
15008 
21598 
6 34 
22232 
2 
14645 
37242 
623 
34 
78 
143 
61 
2 
6 
5 
23 
5 
6 
10 
10 
121 
40 
1 
15 
1 
1 
1 
45 
74 
76 
128 
9 
106 
120 
226 
1 
250 
251 
161 
2 
163 
640 
879 
518 
121 
639 
878 
1518 
3699 
102 
82 
940 
70« 
9 
8 
32 
5 
140 
25 
4 
109 
9 
1 
1 
1 
468 
117 
630 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
G2T­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
LAND LAND(BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
I BELG.­ ) NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
.NIGFR 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
LESOTHO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
H A I T I 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N F . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
OIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
MOZAMBIOU 
ETATSUNIS 
CANADA 
HAITI 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
AFGHANIST 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
MONGOLIE 
CHINF.R.P 
COREF NRD 
COREF SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
DIVFRS ND 
137 
26 
1 
6 
1 
55 
15 
2 
1 
4 
3B2 
38 
29 
11 
25 
3 
6 
91 
70 
1 
I 
43 
667 
73 
15 
194 
64 
26 
3655 
9657 
13212 
163 
161 
1036 
1360 
8 109 
657 
8766 
2333Θ 
65B72 
19698 
2351 
2 2 049 
64583 
87921 
5745 
1193 
780 
1568 
3185 
93 
2 
13 
1 
«1 
29 
2 
952 
85 
25 
1 
81 
27 
9b« 
8 
130 
100 
13 
l 
1 
67 
1 
1 
10 
1 
? 
50 
564 
777 
105 
5 
? 
49 
48« 
53 
1 
1 
370 
5 
1«13 
104? 
10550 
1755 
9 
1 
l 
102 
26 
24 
1 
19 
1 
318 
1150 
1«68 
128 
1«9 
97 
3 7« 
1502 
210 
1712 
355« 
5132 
2756 
«64 
3220 
4798 
8352 
273 
61 
654 
1344 
11 
11 
2 79 
5 
10 
2 
21 
10b 
59 
42 
1 
14 
2 
11 
169 
27 
1 14 
1 
2 40 
480 
720 
1 
1 
73 
77 
839 
53 
942 
1739 
9359 
1325 
406 
1731 
2072 
495 
317 
403 
21 
127 
2 
53 
6 
401 
11 
106 
4 
26 
13 
15 
17 
3 
26 
537 
862 
1449 
31 
5 
185 
22 1 
971 
149 
1120 
2790 
9336 
2132 
353 
2535 
559 
103 
35 
1 
2 
144 
1 
11 
1 
2 
30 
3 
7 
21 17 
71 
12 
43 
563 
109 
5 
3 
120 
2 
53 
56 
la 
126 
1293 
139 
16 
6 
1 
177 
30 
3 
11 
78 
15 
1 
43 
237 
73 
14 
143 
56 
2 300 
7147 
9447 
647 
654 
4619 
237 
4856 
14957 
41416 
13183 
1082 
14265 
2625 
412 
215 
1335 
26 
1 
28 
15 
2 
40 1 
36 
β 
58 
867 
7b 
68 
2 
bO 
«22 
743 
5664 
1324 
8 
1 
9 
8 
20 
4 
110 
18 
128 
34 
34 
128 
8 
136 
298 
529 
252 
46 
298 
629 
927 
351 
5 
9 
38 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
274 
60 
32 
1 
5 
521 
110 
12 
«l 8 
«63 
54 
12 
1 
2 
« 15 
2093 
182 
178 
39 
165 
12 
19 
260 
235 
1 
2 
320 
1917 
213 
a« 643 
233 
3« 
6 
5 
2S602 
51 ««9 
60251 
636 
1598 
«636 
6870 
2665« 
1917 
28571 
115692 
«56195 
98537 
7937 
106«7« 
11 
««6977 
562680 
19087 
3655 
2208 
8206 
11951 
«56 
6 «7 
55 
6 
216 
18« 
4 2795 
620 
ee 5 
134 
30 
1189 
32 
123 
192 
24 
1 
20 
2 
3 
278 
3 
1 
6 
6 
21 
5 
«13 
110 
207 
7 
7 
1 
«19 
8 
3 
13 
66 
1 
731 
1 
7 
3 
1 
6 
«232 
67«7 
10979 
528 
152« 
523 
2575 
«3 80 
731 
5111 
18665 
513«2 
1«332 
1556 
15888 
6 
«8565 
67236 
781 
108 
321« 
5158 
«« 
2 
5 
3 
5« 
73 
667 
32 
«9 
4 
22 
123 
55 
31 
1 
2« 
20 
2 
43 
1 
1 
1 
3 
9 
12 
12 
3 
209 
27 
1 
94 
33 
164 
6 
27 
5 
2188 
19«0 
«128 
9 
5 
«08 
1,22 
262« 
16« 
2788 
7338 
72601 
60«8 
1226 
727« 
72537 
79875 
7172 
1«15 
1899 
1«91 
9« 
« 9 
3 
2 
282 
3 
85 
7 
505 
10 
30 
95 
8 
22 
6 
15 
510 
22 
161 
«9 
«2 
«39 
3 
«8 
13 
33 
3165 
5037 
8202 
95 
21 
853 
969 
3«17 
«39 
3856 
13027 
66802 
9980 
1238 
11218 
6«993 
78020 
2290 
175« 
2863 
365 
127 
1 
11 
1« 
303 
9 
27 
3 
«5 
18« 
19 
2 
18 
4 
«1 
108 
38 
5 
1 
1 
« 
95 1 
125 
16 
35 
58 
7 
19 
210 
«8 
2 
32 0 55 5 
212 
67 
518 
205 
18299 
37«81 
55780 
« «8 
2 73 8 
2 790 
15646 
55 5 
16201 
74771 
260617 
66«95 
3718 
70213 
256059 
330830 
8058 
109« 
66 7 
«937 
159 
5 
«1 
28 
1 
137 
88 « 
15«0 
562 
12 
2 
1 «« 
32 
16 1 
3 
29 
3 
5 
11« 
« 
1 
5 
1 
1 
«6 
28 
1 
«7 
9 
1 
5 
918 
2«« 
1162 
11« 
11« 
587 
28 
615 
1891 
«833 
1682 
199 
1881 
5 
«823 
6719 
1567 
26 
18 
2 30 
32 
1 
12 
2 
11 
7 
3 
9 
333 
53 
157 
3 
19 
911 
292 
91 
1« 
3 
64 
b88 
110 
5 
2 
«43 
10 
2209 
3929 
3612 
3903 
19 
5 
7 
1 18 
63 
38 
3 
15 
«35 
«1 
146 
106« 
257 
2661 
230 
7 
7 
2 
«2 
9 
17 
«0 
27 
95 
1« 
159 
612 
281 
11 
« 
2 
110 
4 
79 
72 
57 
397 
1569 
231 
1 
2 
789 
77 
53 
5 
28 
126 
29 
90 
760 
29«1 
7191 
2905 
1 
6 
13 
5 
2 
38 
10 
31« 
175 
1359 
256 
1 
631 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
6 4 0 3 0 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TUROUIE 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
6 * 0 4 0 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC ETATSUNIS 
COLOMBIE 
ARGENTINE 
INDE 
INDONESIE 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
6 * 0 5 1 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
I 
EG ­ CE 
160 
2 1 8 * 
2 3 6 * 
23 100 
15765 
1 5 3 8 8 
1 2 1 0 
326 
1536 
19788 
12620 
8 6 1 7 
11022 19639 I 
1 2 * 7 1 
3 2 2 6 0 
3« 
57 
59 70 
395 
15 
63 
1 
1 
1 
1 
15 
79 
3 82 
15 
15 
97 
616 
81 
15 96 
615 
712 
162 
12 
19 
7 
42 
3 
6 
917 
6 
[ 
6 
2 
1 
1 8 5 8 
16 
193 
18 
116 
29 
9 
1016 
1025 
188 
188 
1858 
1858 
3 0 7 1 
2«8 
1188 
1877 
1065 
2«2 
3313 
28 
463 
5 
1 
25 
19 
3 
6 
2 
38 
6 
2 
22 
8 
30 
6 
2 
8 
Mer 
FRANCE 
30 
390 
« 2 0 
23 «2 
3715 
3780 
188 
99 
287 
««87 
2«07 
2 1 0 0 
2312 « « 1 2 \ 
2 3 3 2 
6 8 2 0 
11 58 
168 
2 
10 
ι 1 
5 
12 
2 1« 
5 
5 
19 
238 
1 3 
5 18 
237 
256 
1 
2 
25 
2 
766 
1331 
1 
6b 
6 
10« 
29 
2 
822 
824 
140 
1«0 
1331 
1 3 3 1 
2 2 9 5 
28 
958 
1337 
2295 
28 
2323 
gen — 1000 Kg 
BELG . 1 
LUXEMB. 
23 
184 
207 
771 
771 
471 
71 
5«2 
1520 
3 2 8 7 
830 
6 9 0 
1 5 2 0 
3287 
« 8 0 7 
20 
15 10 
35 
« 2 
2 
6 
2 
2 
3 
60 
6 
2 8 
60 
86 
«7 
11 
2 
7 
7 
35 
3 
1 
10 
10 
1 
1 
35 
35 
«b 
b7 
11 
35 
«b 
67 
1 13 
5 
1 
2 
6 
2 
2 
6 
6 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
38 
295 
333 
1635 
1635 
171 
56 
22 7 
2195 
187« 
808 
1375 
2 1 8 3 
1362 
«057 
52 
ι 
1 
1 
1 
52 
1 
1 
52 
53 
76 
1 ι 
3 
2 
1 
1 
30 
5 
6 
127 
« 22 
3 
3 
? 
57 
59 
15 
15 
177 
127 
20 1 
97 
66 
130 
196 
92 
293 
«25 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
81 
1233 
131« 
58 
8 5 0 9 
8567 
«6 
60 
106 
9987 
« 6 « 9 
4 1 9 1 
573« 
9925 
«587 
1«57« 
13 
5 
33 
192 
7 
38 
1 
1 
a 
«6 
1 «7 
a 8 
55 
2«3 
«7 
8 55 
243 
298 
6 
8 
a 
5 
1 
1 
I 
2 
225 
11 
103 
9 
7 
5 
105 
110 
30 
30 
225 
225 
36 5 
23 
129 
235 
364 
22 
387 
28 
38 
25 
19 
1 
6 
2 
2 
20 
8 
28 
2 
2 
ITALIA 
8 
92 
90 
1135 
1135 
3 34 
40 
374 
1599 
403 
688 
9 1 1 
1 5 9 9 
403 
2 0 0 2 
1 
2 
1 
13 
1« 
1« 
1« 
3 
1« 
1« 
3 
17 
33 
13 
1 
1«0 
9 
1 
22 
22 
2 
2 
1«0 
1«0 
16« 
33 
2« 
140 
16« 
33 
197 
38 
1 
EG­ CE 
968 
7729 
8697 
«7 193 
2 2 0 7 6 
2 2 3 1 6 
1508 
«55 
1963 
3 2 9 7 6 
« 5 « « 0 
18302 
1 * 3 * 1 
3 2 6 * 3 
7 
« 5 1 0 7 
7 8 0 9 0 
120 
58 
146 3 73 
1381 
3 72 
279 
3 11 
2 « 1 
3 
5 
35 
1 
370 
13 383 
36 
36 
« 1 9 
2 0 8 2 
380 
35 
«15 
2 0 7 8 
2«97 
528 
«1 
126 
«5 
158 1 
9 
1 
13 
16«2 
1 
22 
1 3 
3 
6 
« 2 
2 7 « 1 
5a 891 
53 
303 
«6 
2« 
2559 
2583 
1 
«74 
«75 
2 7«1 
2 7 « 1 
5 799 
9 2 1 
2 9 7 9 
2 7 9 7 
5776 
898 
6697 
161 
2883 
12 
7 
157 
1 
105 
56 
128 
6 
2 
128 
7« 
3 
1 
3« 
162 
137 
299 
7« 
35 
109 
Werte 
1 
FRANCE 
178 
1052 
1230 
«6 32 
« 7 7 9 
«857 
20« 
1*8 
352 
6 * 3 9 
9386 
3 * 0 0 
2912 
6 3 1 2 
7 
9 2 6 1 
1 5 7 0 7 
2« 
303 
567 
2 
11 
«0 
2 
1 
1 
3 
3 
9 
1 
56 
7 
63 
10 
10 
73 
902 
61 
9 
70 
899 
972 
10 
I 
1« 
98 
6 
1515 
2 
I 
1 
1 
1935 
5 
238 
15 
266 
«6 
6 
1755 
1761 
1 
33« 
335 
1935 
1935 
« 0 3 1 
116 
2077 
1951 
«028 
113 
« I « « 
— 1OO0 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ ! 
LUXEMB 
112 
«83 
595 
I 
1255 
1256 
607 
95 
702 
2 5 5 3 
11978 
1551 
1001 
2 5 5 2 
11977 
1 * 5 3 0 
61 
«2 59 
118 
17 
9 
2 
1 
5 
29 
29 
5 
5 
3« 
280 
29 
5 
3« 
280 
31« 
179 
35 
13 
28 
13 
1 
1 
55 
I « 
3 
34 
34 
3 
3 
55 
55 
92 
2 55 
3 7 
55 
52 
256 
347 
11 
5 
39 
? 
2 
74 
2 
38 
4 
42 
7« 
74 
NEDER­
LAND 
153 
760 
913 
2 0 7 0 
2 0 7 0 
229 
72 
301 328« 
7302 
1568 
1686 
3 2 5 « 
7272 
1 0 5 5 6 
38 
1 
1 
6 
1 
7 
7 
7 
«0 
7 
7 
« 0 
«7 
195 
31 
15 
9 1 
3 
5 
71 
13 
5 
180 
18 
111 
12 
9 
9 
195 
20« 
«« 4 4 
iao 180 
«28 
ib 7 
221 
l'i?. 
416 
744 
677 
2 7 9 1 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
«62 5 0 8 8 
5 5 5 0 
161 
11995 
1 2 1 5 6 
77 
90 
167 
17873 
14931 
1037« 
732« 
17698 
1475b 
32629 
5« 
19 
80 
695 
1 
31 
169 
1 
8 
3 
1 
2 2 1 
210 
6 
216 2 1 
2 1 
237 
8« 9 
215 
21 
2 36 
848 
1085 
4 * 
4 0 
34 
1 
8 
4 
7 
2 
2 
3 
305 
35 
«36 
26 
13 
9 
499 
508 
6« 
8« 
305 
305 
89 7 
175 
557 
333 
990 
163 
1065 
156 
92 
1 
157 
1 
105 
13 
126 
6 
1 
1 
3« 
124 
133 
257 
35 
35 
ITALIA 
63 346 
409 
1977 
1977 
391 
50 
4 4 1 
2827 
1841 
1409 1418 
2 8 2 7 
1841 
4 6 6 8 
5 1 
5 
7 
60 
1 
68 
6a 
68 11 
68 
68 
11 
79 
110 
3 
34 
2 
266 
42 
7 
76 
76 
9 
9 
2 6 6 
266 
351 
113 
85 
266 
351 
113 
464 
5 
2 
128 
632 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Codo 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB 
NEDER­ DEUTSCH­
LAND LAND(8R) 
Werte — 1000 RE/UC 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
[ T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
SRI LANKA 
INDONESIE 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE + ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
38 
38 76 528 70 70 522 598 
1335 
18 75 
2718 
2418 
5971 
30 198 45 
140 
890 122 2176 
3 64 3 2 1 
501 184 688 747 2 
1 
62 
15 1744 
3 
1 
10 
18 
17 
17 
39 
16 
18 
38 
15 
54 
12 
2 
2 6 
14 
343 
945 522 147 1 1 
1 
425 
425 
13 
654 
1001 
207 25 127 19 1 4 1 1 
57 
1 
1 
2 
10 
30 
91 
30 
30 
91 
121 
949 
702 
1567 
4870 
1 
70 
25 
12 
852 
100 
414 
133 
6 
91 
62 
90 42 
1 
17 
4 213 174 4 
1 
1425 
2 564 
3989 
600 600 143 143 4732 
14320 
4319 
410 4729 
1 
14317 
19050 
3 
3 
6 2 1 
13 
7 
1 4 
80 
1751 
1831 
21 21 1 1 18 53 
2120 
1839 
14 1853 
2120 
3973 
1 1 1 
49 
3 
2 
3 
3 54 54 
57 1957 
3 49 57 
1957 
2014 
3 
3 
2 
1 1 
1 
17 
1 
177 
58 235 21 21 3 3 259 1375 
257 2 2 59 
1375 
2134 
1 
79 41 
4 212 16 
1120 
518 1638 
3*8 3*3 139 139 2125 
8091 
1777 
3*5 2122 
8088 
10213 
1 
2 
2 
1 
1 
1 1 
1 
11 
11 ι 
12 
38 
38 
33 
38 
33 
30 
18 
22 
207 
2 
36 
6 
18 
1 
*5 
237 
282 
156 
156 
438 
277 
438 
438 
1 
277 
716 
1 
1 
1 
1 
9 
9 
11 
2 
11 
11 
2 
13 
130 
130 
538 
3294 
46* 
464 
3220 
3758 
3068 
3767 
6816 
8598 
11114 
102 
289 
76 
1 
488 
2653 
372 
5062 
93 
184 
19 
3 
2 
1 
328 
19 
1051 
2 
365 
613 
263 
2 
12 
2 
21 
18 
185 
759 
1 
3930 
6*3* 
10*1* 
2222 
2222 
353 
353 
12989 
33382 
12089 
881 
12970 
9 
33363 
46361 
13 
4 
25 
29 
11 
12 
3 
1 
41 
21 
1 
33 
2 
12 
34 
78 
86 
164 
1* 
14 
22 
22 
200 
86 
19ft 
19ft 
82 
282 
2 
1 
1 
23 
47 
18 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
92 8 
238 
2435 
1327 
7 
1 
3 
134 
1 
40 
236Θ 
93 
7 
1 
101 
59 
1 
l 
186 
2*7* 
2660 
170 
170 
1 
1 
2831 
*935 
2722 
102 
282* 
1 
*928 
7760 
1 
1 
10 
16 
26 
1 
1 
7 
7 
34 
13 
34 
34 
13 
47 
1 
1 
23 
47 
18 
2 
2 
2 
2 
2 
118 
90 
44 
4* 
16 
134 
769 
2931 
26*8 
236 
5 
3 
26* 
2* 
12 * 
16 
298 
298 
314 
6586 
50 
26« 
31« 
23 
12 
1 
3 
3 
6 
9 
1 
1 
3 
3 
13 
«6 
13 
13 
«6 
59 
2791 
2791 
973 
2865 
265 
78 
152 
30 
10 
1 
2 
1 
11 
2 
2 
21 
1 
1 
1 
273 
61 
33« 
38 
38 
10 
10 
382 
«120 
379 
3 
382 
«120 
«502 
« 
1 
2 « 
2 
2 
5 
21 
16 
37 
1 
1 
«2 
16 
38 
38 
12 
5« 
292 
«06 
292 
292 
«06 
698 
21«* 
1817 
3607 
928* 
5 
133 
*0 
329 
2516 
322 
26*7 
73 
12 
328 
13 
7* 
1 
519 
259 
17 
18* 
109 
33*5 
2 82* 
6 169 
1071 
1071 
3*1 
3*1 
7581 
1686* 
7057 
512 
7569 
16852 
2**33 
1 
1 
19 
5 
20 
2 
1* 
«1 
«3 β« 
2 
2 
9« 
9 
9« 
9« 
9 
103 
128 
128 
128 
7 
128 
128 
7 
135 
138 
«9 
«0 
650 
15 
131 
«2 
5« 
1 
975 
16« 
1071 
1235 
6«5 
6«5 
1 
1 
1881 
877 
1881 
1881 
8 
877 
2766 
9 
9 
17 
2 
17 
17 
2 
19 
633 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
6 5 0 1 1 0 
6 5 0 1 9 0 
6 5 0 2 1 0 
6 5 0 2 8 0 
Ursprung 
Origine 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
ROUMANIE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE TCHECOSL. 
ROUMANIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE + ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
.MADAGASC ETATSUNIS 
MEXIOUE 
EQUATEUR 
BRESIL INDONESIE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EAMA TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
EG ­ CE 
?« 
11 
3 
16 
3 
1 
9 
3 
79 
1 
1 
4 
10 
1« 
33 33 
«7 
54 
47 
«7 
54 
101 
β 
9 
1 
5 
3 
2 
1 
3 
3 3 
3 
6 
23 
ft b 
23 
29 
2 
1 
1 
1 
3 
1 ? 
? 
? 4« 
731 
2 1 
3 
? 
5 
1 51 
5? 
731 
231 
788 
6 
52 
235 
787 
5 
293 
1 
2 1 
1 
2 
5 
3 
1 
2 
3 
8 
9 
1 
1 12 
Mengen — 1000 Kg 
. „ . „ „ . I BELG­ I 
F B A N C E j LUXEMB. | 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
I 
1 
1 
5 
34 
1 
1 
1 
I 6 
7 
14 
14 
42 
2 1 
7 
34 
41 
1 I 
43 I 
I 
1 
I 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
3 
— Quantités 
NEDER­ Ι 
LAND 
1 
4 
2 
2 
2 
2 2 
2 
9 
2 
2 
9 
11 
1 
1 
2 
2 
2 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
22 
6 
13 
3 
1 
9 
3 
22 
1 
4 
10 
14 
25 25 
39 
41 
39 
39 
41 
80 
a 
8 
5 
3 
2 
3 
3 2 
2 
5 
21 
5 
5 
21 
26 
1 
I 
2 
7 
ft 
2 
1 
1 
2 
11 
11 
6 
6 
19 
9 
10 
19 
19 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
6 
6 
6 
ITALIA 
1 
5 
1 
6 6 
6 
1 
6 
6 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
2 
1 
1 
I 
2 32 
191 
1 
1 
2 
34 
34 
191 
191 
227 
3 
36 
191 
227 
3 
230 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
EG CE 
25 
5 
30 
1 
1 
31 
74 
i l 
31 
74 
106 
54B 
234 
1 51 
249 
3 
62 
18 
2 104 
43 
518 
4 
5 
112 
112 
224 
565 565 
789 
1083 
789 
789 
1083 
1872 
111 
112 
16 
67 
2 
1 
34 
10 3 
4 
3 
34 
37 17 
17 
54 
306 
54 
54 
306 
360 
13 
4 
2 
20 
55 
1 31 
1 
33 
3 53 
595 
2 
19 
3 
55 
33 
8a 1 112 
113 
595 
595 
796 
40 
147 
648 
795 
39 
835 
31 
1 
1 
28 
20 
11 
3 
11 
35 
15 
31 
11 
42 
50 
50 
1 
i 
95 
Werte 
ι 
FRANCE 
25 
5 
30 
1 
1 
31 
72 31 
31 
72 
103 
32 
6 
21 
1 
1 1 
1 
59 
1 
I 
55 
60 
17 
19 
1 
1 
8 
as 
1 
1 
19 
19 
I 11 
12 
BB 
89 
119 
19 
28 
90 
119 
17 
136 
14 
3 
2 
5 
« 
3 
5 
8 
« « 2 
2 1« 
— IOO0 RE/UC — Vale 
BELG ­
LUXEMB 
2 
2 
2 
6 
1 « 6 
1 
4 
1 
1 
« « 5 
20 
5 
5 
20 
25 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
« 1 
1 
« 5 
1 
2 
6 
2 
1 
6 
8 
I 
1 
2 
2 
11 
3 
9 
2 
11 
3 
1« 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
NEDER­ 1 
LAND 
12 
[ 0 1 
37 
37 
10 
37 
10 
10 
37 37 
«7 
187 
«7 
«7 
187 
23« 
I 
1« 
9 
5 
1 
1 
I 
1 
29 
1 
1 
29 
30 
1 
1 
j r s 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
517 
101 
185 
3 
81 17 
2 
100 
« 1 
399 
5 
100 
106 
208 
««0 ««0 
6« 8 
80 3 
6« 8 
6« 3 
803 
1 « 5 1 
99 
93 
60 
1 
34 
10 
1 
34 
35 10 
10 
«5 
257 
«5 
«5 
257 
302 
2 
1 
3 
22 
2 1 
29 
12 
18 
2 
16 
I 
22 
23 
«5 
58 
53 
18 
13 
121 
6 
58 
63 
121 
6 
127 
28 
13 
2 0 
5 
1 
1« 
15 
25 
25 
29 
29 
I 
1 
55 
ITALIA 
10 
« 
1 
* 2 
77 
* 
1 
* 5 
83 83 
88 
1 * 
88 
88 
1 * 
102 
9 
7 
3 
* 
7 
7 
7 
16 
7 
7 
16 
23 
10 
3 
6 
10 
* 3 33 
* 8 7 
2 
6 
10 
16 
«2 
42 
«87 
« 8 7 
5«5 
13 
52 
«93 
5«5 
13 
558 
1 
6 
17 
6 
6 
17 
17 
23 
634 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
6 5 0 3 1 1 
6 5 0 3 1 9 
6 5 0 3 2 1 
6 5 0 3 2 9 
Ursprung 
Origine 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL. 
AELE 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONOE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
.MAROC 
MEXIOUE 
PAKISTAN 
AELE 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GIBRALTAR 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
R.D.ALLEM 
.MAROC 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
I 
EG ­ CE 
3 
6 
6 
1? 
3 
15 
? 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
4 
23 
1 4 
6 
9 
4 
2 
6 
1 
3 
1 
12 
1 
13 
« « 17 
43 
16 
1 
17 
«3 
60 
12 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
« 13 
3 
1 
« 18 22 
Me 
FRANCE 
1 
1 
2 
3 
1 
« 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 
ι 
1 
1 
gen — 1000 Kg 
BELG ■ I 
LUXEMB 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
5 
2 
2 
5 
7 
1 
1 
1 
1 
— Quantités 
NEDER Ι 
LAND 
1 
I 
1 
1 
5 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
13 
1 
1 
13 
14 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 5 
1 
1 
? 5 
7 
DEUTSCH­ ! 
LAND (8R) 
2 
4 
2 
6 
2 
8 
17 
« 
3 
3 
2 
6 
1 
1 
11 
1 
12 
1 
1 
13 
2« 
13 
13 
2« 
37 
3 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
2 12 
2 
2 12 
1« 
ITALIA 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
EG­ CE 
61 
57 
38 
95 
61 
156 
58 
29 
1 
21 
11 
2 
1 
2 
2 
5 
5 
2 
2 
7 
120 
7 
7 
120 
127 
31 
3 
6 « 
12 
7 
1 
5 
3 
5 
8 
8 
5 
8 
13 
21 
61 
13 
3 
16 
56 
77 
865 
«7 
198 
275 
490 
143 
198 
355 
7 
1 
10 
«« 1 
7 
1 
703 
9 
712 
1 
1 
5« 
5« 
767 
1875 
756 
11 
767 
1875 
26«2 
300 
5 
28 
«7 
«9 
30 
1 
34 
3 
3 
2 
2 
1 
65 
5 
70 
2 
1 
3 
3 
3 
76 431 
71 
3 
74 429 
505 
Woito 
1 
FRANCE 
14 
8 
6 
14 
14 
28 
3 
3 
3 
3 
1 
5 
3 
5 
3 
8 
6 
6 
3 
3 
1 
9 
16 
56 
β 
1 
1 
2 
9 
3 
12 
12 
72 
12 
12 
72 
64 
3 
3 
1 
1 
1 
1 6 
1 
1 6 
7 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB 
3 
3 
3 
3 
6 
55 
1 
5 
5 
I 
1 
2 
2 
2 
66 
2 
2 
66 
68 
25 
6 
2 
11 
2 
2 
2 
2 
44 
2 
2 
44 
46 
83 
24 
49 
193 
8 
1 
1 
4 
29 
1« 
1« 
29 
29 
«3 
3«9 
«3 
«3 
3«9 
392 
29 
2 
12 
8 
1 
1 
1 
1 51 
I 
1 51 
52 
NEDER­ ! 
LAND 
2 
2 
2 
3 
29 
16 
3 
1 
1 1 
1 
51 
1 
1 
51 
52 
« 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
9 
2 
2 
9 
11 
163 
35 
205 
95 
12 
1 
10 
12 
1 
13 
10 
10 
23 
«98 
13 
10 
23 
«98 
521 
6« 
3 
27 
5 
13 
3 
2 
13 
13 
2 
2 
3 
3 
18 101 
13 
3 
16 99 
117 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
«1 
«0 
15 
55 
«1 
96 
599 
12 
17« 
l « 6 
70 
197 
338 
3 
15 
5 
1 
608 
5 
6 1 3 
1 
1 
15 
15 
629 
931 
62 8 
1 
62 9 
931 
1 5 6 0 
207 
2 
26 
33 
1« 
1 
31 
3 
1 
1 
«6 
« 50 
1 
1 
51 268 
51 
51 26 8 
319 
ITALIA 
1 
6 
17 
23 
1 
2« 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 « 
« « 
« 
2 
« 
5 
« « 
5 
5 
9 
2 
9 
9 
2 
11 
20 
5 
«5 
15 
60 
6 0 
6 0 
25 
60 
60 
25 
85 
5 
2 
3 
5 
5 
5 5 
5 
5 5 
10 
635 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TOC 
6 5 0 5 1 1 
6 5 0 « 1 9 
6 5 0 « 2 0 
6 6 0 5 0 0 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.H .VOLTA 
.MADAGASC 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRESIL C H I L I 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
.MAROC 
MEXIQUE 
SYRIE 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
MEXIQUE 
INDONESIE 
C H I N E . R . P 
JAPON HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVFGE 
SUFDE 
F INLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
1 
EG ­ CE 
2 
« 8 
1 
2 
1 8 
7 
7 
1 
1 
1 
ι 2 
2 7 
2 9 
7 
7 
3 7 
5 2 
9 
2 6 
3 5 
5 0 
8 7 
7 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
2 
5 
7 
3 
2 
5 
7 
1 2 
12 
1 
1 
1 2 0 
2 
« 
« 
5 
1 1 
1 
6 
« 1 0 
6 
b 
1 1 
1 1 
2 7 
1 34 
1 1 
1 6 
2 7 
1 34 
1 6 1 
2 3 7 
7 7 
1 9 
7ft 
7 4 7 
ft9 
2 
1 
2 
5 
4 
9 
2 « 
1 
Mengen — 10OO Kg 
t 
FRANCE 
1 0 
2 
1 
7 
5 
2 
8 
1 0 
5 
5 
1 5 
1 2 
7 
6 
1 3 
1 0 
2 5 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
2 
5 
7 
3 9 
1 
2 
[ 
1 
2 
2 
3 
3 9 
1 
2 
3 
3 9 
4 2 
3 5 
1 
2 6 
1 9 3 
1 
BELG ­ I 
LUXEMB. 
2 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
6 
l 
2 
3 
6 
9 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 1 
2 
2 
1 1 
1 3 
2 8 
1 2 
2 2 
5 1 
2 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
2 
2 
5 
7 
1 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
5 
5 
6 
9 
1 
5 
b 
9 
1 5 
2 4 
2 7 
1 9 
7 6 
1 6 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
2 9 
1 
1 6 
ι 
1 
1 6 
1 6 
1 7 
2 9 
1 
1 6 
1 7 
2 9 
4 6 
2 
2 
1 
2 
2 
I 
1 
3 
2 
2 
1 
3 
2 
5 
8 
1 
6 f t 
2 
« 
2 
5 
2 
ft 2 
8 
5 
5 
2 
2 
1 5 
7 5 
a 7 
1 5 
7 5 
9 0 
1 6 8 
1 0 
ft 
4 2 2 
3 4 
2 
1 
2 
2 
3 
a 
2 « 
1 
ITALIA 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 7 
5 
10 
1ft 
3 
1 
1 
I 
EG CE 
6 
1 
4 
3 
2 9 0 
1 5 
6 
1 
I 
1 
6 
2 3 
I 
1 
6 
I 
1 
1 6 
3 
2 
2 2 
1 
2 3 
7 
4 3 
5 0 
1 6 
l b 
8 9 
3 1 1 
3 2 
5 0 
8 2 
3 0 4 
3 9 3 
8 
3 
1 
6 
9 2 
1 
8 5 
1 
I 
1 
1 0 
3 
8 6 
1 0 
9 6 
1 
5 
6 
1 0 2 
1 1 1 
9 6 
5 
1 0 1 
1 1 0 
2 1 2 
224 
31 
23 
2 9 
9 2 9 
5 2 
1 1 6 
1 
2 3 
1 
8 
2 
13 
2 
2 
1 7 0 
2 6 
1 9 6 
1 2 
12 
13 
1 3 
2 2 6 
1237 
1 9 9 
2 6 
2 2 5 
1236 
1«62 
«2«8 
119« 
1 8 9 
1«63 
7809 
9 5 0 
4 7 
10 
3 
3 0 
6 9 
4 3 
1 9 7 
1 3 9 
1 0 
1 9 7 
6 
I 
Werte 
1 
FRANCE 
7 4 
1 
1 
1 
« 1 
1 
6 
1 2 
1 
1 
1 
2 
5 
9 
1 « 
1 2 
1 2 
2 8 
7 9 
9 
1 « 
2 3 
7 4 
1 0 2 
1 
2 
5 6 
1 0 
1 
1 
I 
8 
1 0 
8 
1 8 
1 
2 
3 
2 1 
6 0 
1 8 
2 
2 0 
5 9 
6 0 
3 
4 
3 0 3 
2 
1 
7 
1 
3 
3 
8 
1 1 
3 
3 
1 4 
3 1 1 
1 0 
3 
1 3 
3 1 0 
3 2 4 
4 9 6 
a 3 9 8 
1770 
1 9 
1 
3 
2 
4 
8 
2 
3 
1 
— 1000 RE/UC — Va 
BELG ­ I 
LUXEMB 
3 
1 2 6 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
3 
3 
1 
1 
8 
3 1 
6 
2 
8 
3 1 
3 9 
2 
1 
1 
« 
5 
5 
5 
3 
5 
5 
3 
8 
62 
« 
1 0 
5 7 
2 
4 
2 
6 
6 
2 
2 
8 
1 3 3 
6 
2 
8 
1 3 3 
l « l 
5 3 3 
1 1 5 
4 4 5 
5 3 7 
5 0 
9 
3 
3 
2 
NEDER­
LAND 
2 
2 2 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
5 
2 4 
1 
4 
5 
2 4 
2 9 
2 
3 
3 
5 
5 
5 
5 
θ 
5 
5 
8 
1 3 
15 
2 
15 
4 7 
1 2 
6 
5 
1 
1 6 
1 6 
1 
1 
5 
5 
2 4 
7 9 
1 9 
5 
2 4 
7 9 
1 0 3 
3 2 5 
3 3 5 
3 6 6 
8 7 2 
2 7 2 
3 
1 
1 
2 
2 
ouïs 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
4 
1 
1 
1 6 8 
1 1 
4 
1 
2 
2 6 
1 
1 
2 
1 6 
1 6 
2 
2 8 
3 0 
2 
2 
4 8 
1 7 6 
1 6 
3 0 
4 6 
1 7 4 
2 2 2 
6 
1 
3 3 
6 5 
2 
2 
6 5 
2 
6 7 
2 
2 
6 9 
4 0 
6 7 
2 
6 9 
4 0 
1 0 9 
144 26 19 
5 2 2 
3 6 
1 0 5 
1 
1 2 
8 
2 
8 
2 
ι 
1 4 2 
1 4 
1 5 6 
1 1 
1 1 
8 
8 
1 7 5 
7 1 1 
1 5 9 
1 6 
1 7 5 
7 1 1 
8 8 6 
3 0 0 6 
2 8 8 
6 6 
4 6 3 0 
4 5 2 
4 6 
7 
3 
1 4 
5 4 
2 3 
1 7 2 
1 6 3 
8 
1 9 2 
6 
ITALIA 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
ι 1 
2 
2 
3 
1 
4 
ι 
4 
5 
5 
3 
5 
5 
3 
β 
3 8 4 
7 5 
2 54 
1 5 7 
1 1 
1 
2 « 
12 
1 9 
2 
636 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
R .D .ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE + ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
6 5 0 6 0 0 FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UN I 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . R .D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
.MAROC .KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL SYRIE 
AFGHANIST 
INDE 
LAOS 
C H I N E . R . P JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE l AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L ­ 3 
CLASSE 3 
FXTR A­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.Τ IERS 
1NTRA­CE 
MONDE 
6 5 0 7 1 0 FRANCE 
BFLG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
AUTRICHE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA­CE CF+ASSOC. 
1RS GATT 
I 
EG ­ CE 
2 
1 
1 3 
2« 
5 
3 
1 
3 
«2 
25 51 
21 
111 
85 
1 12 197 
16« 
16« 
7 
«2 «9 
4 1 0 
1156 
343 
67 
« 1 0 
1 l 56 
1566 
161 
68 
32 671 
620 
« 5 8 
58 
1 
18 
21 
2 9 
3ft9 
17 
« 1 
9 7 
ft3 
3 
1 
1 
71 
131 
18 
100 
«BB 
662 
1150 
7 
120 127 
1« 71 
85 
1 362 l « 7 6 
118« 
15« 
1 13Θ 
1452 2 8 1 « 
5 
17 
1 
1 
7 5 
1 
12 
6 
12 
13 
1 8 31 
18 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
5 
1 
1 
3 
2 
7 
9 
1 
12 
13 
14 
1« 
2 
2 
29 
259 
26 
3 
29 
259 
288 
17 
7 
25« 19« 
3« 7 
52 
4 
10 
l 
1 
1 
11 
15 
1 
12 
3« 
85 119 
« 15 19 
11 
11 
1«9 
«76 
12« 
21 
1«5 
« 7 2 
671 
« 
« 
3 
3 
3 
3 
8 
3 
BELG. ■ | 
LUXEMB. 
1 
6 
1 
5 
7 
7 9 
6 
6 
15 
113 
14 
1 
15 
113 
178 
20 
14 85 
32 
33 
8 
2 
1 
1 
2 
3 
[ 0 
4 
33 29 
62 
4 
4 
3 
3 69 
152 
59 
9 
68 
151 
220 
1 
1 
2 
— Quentités 
NEDER­ 1 
LAND 
13 
5 
17 
6 5 
4 
40 
16 
23 39 
50 
50 
17 
17 
106 
146 
85 
21 106 
146 
252 
21 
30 
190 
188 
99 
17 
1 
1 45 
7 2 
10 
1 
28 
3 
38 
100 
102 
202 
2 4 1 
«3 
7 
7 
252 
431 
230 
20 
250 
429 
68 1 
1 
1 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
2 
1 
1 3 
2 
2 
21 
18 30 
15 
57 
48 
61 
109 
92 
92 7 
21 
28 
229 
606 
190 
39 229 
606 
835 
107 
18 
11 
206 
233 
20 
1 
17 
20 
2 
8 
235 
16 
4 
1 
28 
I 
59 
77 
14 
45 
26 1 
397 
653 
1 59 
60 
4 59 
63 
781 
359 
667 
97 
764 
342 
1123 
1 
12 
1 
3 5 
1 
6 
ft 6 
12 
12 17 
12 
ITALIA 
3 
2 
1 3 
1 
13 
9 
27 
2 
2 
2 
2 
31 
32 
28 
3 31 
32 
63 
13 
3 
42 
59 
6 
1 
35 
7 
I 
1 
1 
60 
49 
109 
1 1 
1 
I 
111 
5a 104 
7 
111 
5B 
169 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
EG­ CE 
4 
19 
14 
5 22 I 151 
4 
2 32 
1 
1 
1 
3 
3 103 
1 
348 157 368 
123 
«37 
1 « 5 8 
822 
2 2 8 0 
I 
86« 
865 
6« 
3«a «12 
3557 
15905 
3 0 2 1 
53« 3555 
14903 
18460 
2 7 3 9 
509 
197 3273 
5298 
2 0 9 1 
318 
18 
12 « 
837 689 
161 
89 
1326 
22 
660 L 
1«7 
1« 
2 18 38 
1 
602 77 
1 1 
1 
3 « 
15 
« 1013 
72 6 
50 
322 
3 
3 2 1 2 
« 6 2 6 
7638 
39 «11 
« 5 0 181 1013 
119« 
9 « 8 2 
12716 
7 2 0 8 
157« 
8782 
1 2 0 1 6 
2 1 « 9 8 
21 33« 
11 
17 
28 «2 
5 2 
7« 
1 
«7 
75 
122 
2 2 
12« 
«11 
12« 
Werte 
1 
FRANCE 
1 
37 
7 
1 
3 
101 
11 
1 50 
3« 
38 
92 
130 
I 
1«7 
148 
11 
11 
289 
2 6 7 4 
271 
16 287 
26 7 2 
2 9 6 1 
119 
38 1044 
1578 
19a 
35 
6 
5 
7 
5 
2 3 6 
1 1 
3 
20 
62 
21 
1 
1 
4 
11 
4 1 
18 
65 
3 
25 1 
214 
429 
643 
20 50 70 
3 18 
21 
734 
2 8 0 1 
635 
77 
712 
2 7 7 9 
3513 
99 
1 
17 
16 
1ft 
16 
1ft 117 
16 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
18 
2 
42 
2 
26 
65 
62 
127 
30 
30 
157 
1630 
155 
2 157 
1630 
1787 
180 
70 590 
2 4 6 
170 
48 
10 
4 
12 
3 
26 
14 
3 2 
63 
76 
10 
1 
164 
203 
367 
2 10 12 
43 
43 
4 4 2 
1091 
349 
68 
4 3 7 
1086 
1528 
2 
1 
14 
17 
NEDER­ 1 
LAND 
4 
37 
4 
I 
I 2 
52 
27 31 
24 
130 
280 
73 
353 
185 
185 4 
52 
56 
594 
1898 
514 
80 594 
1898 
2 4 9 2 
168 
221 
1364 
1059 
374 
67 
I 
6 
2 
5 
8 
93 
12 9 
71 
7 
141 
5 
68 1 
394 
382 
776 
9 73 
82 12 
12 
870 
2 821 
789 
72 
861 
2 8 1 2 
3682 
14 
2 
1 
I 
1 
1 16 
1 
OEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
19 
14 
5 22 
34 
2 2 1 
1 
2 
1 278 
126 215 
94 
247 
873 
516 
138 9 
494 
494 6 0 
278 
338 
2 2 2 1 
7 9 9 0 
179 5 
4 2 6 2 221 
7 9 9 0 
1 0 2 1 1 
2 2 1 2 
151 
87 
2 4 1 5 
I 158 
147 1 1 
12 
78 1 
877 
144 
6 L 658 
22 
653 
118 
2 
2 6 
1 
313 
46 
10 
3 
1 
982 
440 4 2 
217 
2 1 8 8 
3 3 5 6 
5544 
7 273 280 
122 982 
1 10« 
6 9 2 8 
5 5 2 5 
«96 8 
1 3 0 0 
6268 
«865 
11 793 
16 
221 
9 
11 
«0 
5 
2 
25 
1 
«5 
26 
71 
2 
2 
73 
257 
73 
ITALIA 
25 
L 
1 
7 
3 30 
3 
202 
79 
2 8 1 
8 
8 
7 
7 
296 
713 
2 8 6 
10 296 
713 
1009 
179 
18 
2 275 
191 
2 1 
3 
35 
3 
3 
127 
3 
1 
1 
93 
3 
3 
13 
6 
2 
2 32 
2 56 
«88 
1 5 6 
1 13 
1« 
508 
«78 
« 6 7 
37 
50« 
«7« 
982 
3 
1 
1 
33 
1 
33 
3« 
3« 
« 3« 
637 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
6 5 0 7 9 0 
6 5 9 7 0 1 
6 5 9 7 0 2 
6 6 0 1 0 0 
Ursprung 
Origine 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI DANEMARK SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
DIVERS INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AELE 
CLASSE l 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
COSTA RIC 
LIBAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
DIVERS ND 
1 
EG ■ CE 
13 
31 
«9 
31 
32 
23 
6 
27 
« 
3 
10 
26 
7 
36 
«3 
«3 
119 
«3 
«3 
119 
162 
1 
« 
2 
2 
2 
2 
5 
? 
2 
5 
7 
2 « 6 
367 
«5 
363 
297 
25 
33 
15 
9 
15 
3 
29 
2 
72 
3« 
2 
10 
1 
13 
120 
100 
159 
606 
1 129 
2995 
«8 
7 
Mengen — 10OO Kg 
I 
FRANCE 
3 
8 
11 
13 
3 
1 
1 
1 
I 
2 
3 
3 
16 
3 
3 
16 
19 
13 
2 
31 
58 
2 
3 
1 
10 
70 
30 
25 
«2 
138 
«« 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
2 
2 
24 
21 
1 
1 
3 
1 
3 
4 
4 
46 
4 
4 
46 
5 0 
65 
32 
61 
6 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
« 25 
110 
129 
« 7 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
1 
1 
2 
19 
« 
3 
2 
1 
3 
3 
6 
6 
25 
6 
6 
25 
31 
1 
« 
2 
2 
2 
2 
5 
2 
2 
5 
7 
68 
153 
2ft« 
51 
IS 
1 
20 
3« 
27 
3 
99 
99 
332 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
12 
17 
29 
« 
2 
2« 
1 
5 
20 
1 
25 
26 
26 
30 
26 
26 
30 
56 
10« 
201 
10 
182 
3 
32 
13 
9 
15 
1 
72 
1 
1 
8 
«7 
14 
150 
452 
690 
1012 
ITALIA 
3 
3 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
4 
4 
2 
4 
« 2 
6 
9 
1 
12 
1 
3 
10 
25 
2 
5 
188 
138« 
1 
EG­ CE 
12« 
«11 
535 
1«1 73 
«2 
«1 
125 
20 I 
2 
3 
6 
2 76 
1«7 
3 
I 
32 
223 
255 
3 3 
2 
2 
260 
«22 
260 
260 
1 «22 
683 
36 
3 
3 
133 
10 
62 « 
13 
3 
1« 
5 
1 « 
2 
1 
10« 
7 
111 
2 
2 
1 
1 
11« 
185 
113 
1 
11« 
185 
299 
7 
3 
2 
7 
1 
8 
8 
8 
12 
8 
8 
12 
20 
783 
878 
160 
1115 
1528 
106 
53 
26 
55 
132 
8 
59 
« «33 
37 
6 
24 
1 
2 
«« 3 76 
113 
«60 
3172 
2852 
5 2 « « 
86 
11 
Weite 
1 
FRANCE 
16 
117 
133 
27 
« 26 
3 
« 3 
1 
3 
7 
10 
10 
57 
10 
10 
1 57 
68 
3 
3 
29 
6 
13 
3 
2 
5 
1 
1 
3 
1 
1 
2« 
5 
29 
1 
I 
1 
1 
31 
« I 
30 
1 
31 
«1 
72 
5« 
2 
109 
32« 
18 
5 
6 
21 
« 
23 
226 
33 
118 
122 
267 
79 
­ 1000 RE/UC — Vale 
BELG ­ I 
LUXEMB 
17 
17 
75 
36 
13 
6 
8 
1 
1« 
9 
I « 
23 
23 
130 
23 
23 
130 
153 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2«8 
123 
225 
«6 
5 
2 
2 
I 
« 
1 
9 
« a 130 
262 
23B 
7 
11 
NEDER j 
LAND 
1 
16 
17 
β 
«2 
20 
3 
1 
5 
5 
7 
6 
12 
18 
18 
73 
18 
18 
73 
91 
3« 
10« « «9 I 17 
9 « 
1 
1 
80 
2 
82 
1 
1 
83 
1«2 
83 
83 
1«2 
225 
6 
3 
2 
7 
1 
8 
8 
8 
11 
8 
8 
11 
19 
151 
369 
739 
166 
55 
2 
1 
36 
37 
1 
28 
5 
««3 
202 
511 
UIS 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
73 
257 
330 
«3 2 
5 
9 0 
5 
3 
2 
«6 117 
3 
10 163 
173 
3 
3 2 
2 
178 
1«0 
178 
178 
140 
318 
33 7 
455 
34 
992 
22 
50 
22 
45 
175 
2 
433 
2 
1 
1 
2 1 
140 
19 
446 
2 4 5 9 
1848 
1940 
ITALIA 
34 « 38 
15 2 I 
« 
3 
ι 
2 1 
6 
« 27 
31 
31 
22 
31 
31 
22 
53 
«7 
1 
42 
6 
1 
3 
1 
8 
2 * 
29 
1 
22 
«18 
2 2 8 8 
638 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT. 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ui'.piung 
Oiigine 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
6 6 0 2 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
.TOGO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
6 6 0 3 1 0 FRANCE 
BELG. ­LUX ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
6 6 0 3 2 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
C H I N E . R . P 
CORFE SUD JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
I 
EG ­ CE 
100 
637 
737 
« « 8 0 
« « 8 0 
108 
100 
208 
5«25 
1323 
« 1 8 3 
12«2 
5425 
7 
1323 
6755 
2 
1 «0 
9 
6 
2 
1 
5 
1 
« 
1 3 
8 
2 
2 
8 
5 
1 3 
2 5 
2 5 
b 
6 
«« 52 
17 
7 
«« 52 
96 
23 
8 9 
131 
1 
7 
9 
1 
1 
8 
9 
17 
2 
2 19 171 
18 
1 
19 
171 
190 
23 
15« 
1303 
22 
4 5 
1 
9 
3 2 6 
1 3 
9 9 
2 
2 1 9 
6 4 
6 2 
3 3 1 
2 3 2 
6 1 1 
1 1 8 
1 18 
9 4 
5 9 
3 3 0 
1502 
6 6 7 
1 6 3 
3 3 0 
1502 
2332 
Mengen — 1000 Kg 
, FRANCE 
2 
34 
36 
304 
304 
30 
30 
3 7 0 
104 
298 
72 
370 
104 
4 7 4 
1 9 
3 
2 
1 
4 
2 
1 
2 
3 
5 
1 
1 
4 
4 
10 
13 
6 
« 10 
13 
23 
« 4 43 
9 
! 1
9 
9 
2 
2 
11 
5 1 
1 0 
1 
1 1 
5 1 
6 2 
1 6 
6 3 a 
l 
2 
1 2 
5 
2 
7 4 
4 6 
6 
2 
B 6 
8 8 
5 4 
5 4 
5 
5 
1 4 7 
6 5 5 
9 6 
5 1 
1 4 7 
6 5 5 
8 0 2 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
3 
2 5 
2 8 
2 5 0 
2 5 0 
2 
4 
6 
2 84 
1 6 4 
1 6 β 
1 1 6 
2 8 4 
7 
1 6 4 
4 5 5 
2 
5 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
5 
9 
4 
1 
6 
9 
1 4 
7 
1 
8 
8 
8 
2 5 3 
4 
4 2 
2 2 
4 2 
2 2 
6 4 
6 4 
2 5 7 
6 4 
6 4 
2 5 7 
3 2 1 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
1 9 
1 1 9 
1 3 8 
4 3 4 
4 3 4 
3 4 
2 7 
6 1 
6 3 3 
5 3 6 
5 0 7 
1 2 6 
6 3 3 
5 3 6 
1169 
1 2 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
3 
5 
5 
Β 
1 3 
7 
1 
8 
1 3 
2 1 
4 
4 
4 
4 
8 7 
8 7 
3 7 
8 7 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
7 2 
4 5 4 
5 2 6 
1908 
1908 
7 2 
1 4 
8 6 
2 5 2 0 
4 9 7 
1815 
7 0 5 
2 5 2 0 
4 9 7 
3017 
3 
1 
1 
1 
1 0 
2 
1 
2 
1 
3 
13 
13 
16 
3 
15 
1 
16 
3 
19 
16 
4 
83 
1 
6 
7 
7 
7 103 
7 
7 
103 
110 
12 
138 
17 
1 ι 326 
96 
6 
328 
96 
424 
6 
6 
430 
167 
424 
ft 410 
l f t 7 
5 9 7 
ITALIA 
4 
5 
9 
1584 
1584 
2 5 
25 
1618 
22 
1395 
223 
1618 
22 
1640 
14 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
5 
14 
5 
5 
14 
19 
5 
1 
1 
1 
1 5 
1 
1 
5 
6 
11 
325 
1 
e 
1 
9« 
27 
12 
4 é 
t 
21 
31 
1 
EG­ CE 
4 30 
3237 
3 6 6 7 
9089 
9089 
474 
113 
587 
13343 
4 4 6 4 
10347 
2 9 9 6 
13343 
11 
4 4 6 « 
17818 
12 
2 295 
28 
51 
2 
1 
6 
4 
3 
35 
4 
1 
1 
4« 
1 
1 
1 
2 
1 37 
1« 
1 
1 
2 
7 
1 
64 
50 
114 
1 66 
67 
40 
40 
221 
338 
180 
4 0 
220 
337 
558 
40 
11 42 
506 
4 
20 
16 
2 
2 
2 
24 
18 
42 
4 
4 46 599 
44 
2 
46 
599 
645 
88 
155 
2 
6 0 5 3 
64 
33 
1 
17 779 
27 
87 
3 663 
98 
37 
835 
6 9 0 
1525 
58 138 
58 138 
9< 87 
94 8 7 189 1750 
336 6 3 6 2 
83 1565 
106 185 
189 1750 
336 6 3 6 2 
525 8 1 1 2 
Werte 
ι 
FRANCE 
29 
143 
172 
717 
717 
33 
33 
922 
«89 
767 
155 
9 2 2 
«69 
1411 
2 62 
7 
24 
1 
3 
21 
1 
27 
1 
1 
2 
1 
1 
25 
32 
57 
1 4 
5 
21 
21 
83 
72 
60 
22 
82 
71 
154 
5 12 
135 
16 
2 
1 
16 
16 
3 
3 19 152 
17 
2 
19 
152 
171 
19 
1 
3198 
3 
4 
21 
9 
3 2 8 6 
73 
8 
4 
307 
311 
84 
84 
o 
9 
4 0 4 
3221 
3 2 2 
8 2 
4 0 4 
3 2 2 1 
3625 
— 1000 RE/UC — Valet 
BELG.­ Ι 
LUXEMB. 
1 0 
1 3 0 
1 4 0 
5 2 5 
5 2 5 
4 
4 
8 
673 
642 
402 
2 7 1 
673 
11 
642 
1326 
ία 
40 
6 
4 
2 
14 
1 
1 
2 
5 
6 
6 
β 
β 
15 
15 
29 
56 
ι« 15 
29 
56 
85 
10 
3 
11 
24 
2« 
2« 
2 
1 
6 7 1 
9 
32 
95 
32 
95 
127 
127 
683 
127 
127 
683 
810 
NEDER- Ι 
LAND 
58 
«79 
537 
719 
719 
37 
28 
65 
1321 
1«25 
1091 
2 3 0 
1321 
1«25 
27«6 
1 
125 
« 10 
1 
6 
1 
3 
« 
1 
11 
6 
17 
9 
9 
26 
130 
25 
1 
26 
130 
156 
2 
15 
17 
17 
17 
311 
1 
312 
312 
312 
rs 
DEUTSCH- j 
LAND (BR) 
31« 
2 « 6 3 
2 7 7 7 
« 3 9 7 
« 3 9 7 
«3 3 
19 
« 5 2 
7 6 2 6 
1818 
5 7 5 7 
1869 
7 6 2 6 
1818 
9 « « « 
11 
9 
2 
1 
1 
2 
2 
11 
2 
1 
25 
3 
ι 1 
15 
11 
26 
33 
3 3 
2 
2 
61 
1 1 
59 
2 
61 
11 
72 
30 
6 
3« 5 
« 16 
2 
1 
2 0 
2 
2 2 
1 
1 
2 3 
3 8 1 
2 3 
2 3 
3 8 1 
« 0 « 
1 7 
1 3 6 
5 1 
1 
5 
7 7 9 
2 3 9 
θ 
7 8 5 
2 3 9 
102« 
8 
8 
1032 
2 0 « 
102« 
β 
1032 
20« 
1 2 3 6 
ITALIA 
19 
22 
«1 
2 7 3 1 
2 7 3 1 
29 
29 
2 8 0 1 
90 
2 3 3 0 
« 7 1 
2 8 0 1 
9 0 
,2891 
1 
68 
« 
1 
2 
2 
6 
4 
ι 
1 
1 
7 
1 
8 
12 
12 
2 
2 
22 
69 
22 
22 
69 
91 
25 
4 
4 
4 
4 
25 
4 
4 
25 
29 
69 
1873 
2 
12 
6 
78 
«3 
17 
29 
1« 
«9 
63 
« 6 
« 6 
7 8 
7 6 
1 β 7 
19«2 
9 2 
9 5 
1 8 7 
19«2 
2129 
639 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
6 6 0 3 9 0 
6 6 9 7 0 0 
6 7 0 1 1 1 
6 7 0 1 1 9 
6 7 0 1 2 0 
6 7 0 1 3 0 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
A ILEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV TURQUIE 
INDE 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
CE+ASSOC. 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
ALLEH.FED 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
INDE 
C H I N E . R . P 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
1 
EG ­ CE 
110 
22 
8 
346 
58 6 
15 
15 
l 
1 
1 
54 
51 
l 61 
37 
53 
90 
55 
55 
145 
545 
144 
144 
61 
544 
750 
6 
82 
22 
6 
3 
5 
26 
1 
2 
32 
32 
2 
2 
3« 119 
32 
2 
34 
119 
153 
1 15 
1 
1 
Mengen — 10O0 Kg 
1 
FRANCE 
7 
7 
78 
13 3 
1 
54 
49 
3 
50 
53 
54 
54 
107 
106 
106 
106 
105 
212 
79 
2 
3 
5 
5 
5 
5 84 
5 
5 
84 
89 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
3 
1 
119 
3 
126 
126 
126 
5 
5 
5 
5 
— Quantités 
NEDER­ ! 
LAND 
6 
15 
9 
3 
33 
33 
33 
3 
3 
3 
3 
1 15 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
ι 
39 3 
15 
15 
1 
2 
1 
61 
34 
2 
36 
1 
1 
37 
40 
37 
37 
61 
40 
138 
1 
3 
22 
24 
24 
24 
24 26 
2« 
2« 
26 
50 
1 
ITALIA 
100 
1«0 
1 
1 
1 
1 
2«0 
1 
1 
2 « 0 
2 « 1 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
2 
2 
5 1 
3 
2 
5 ι 6 
1 
ι 
EG CE 
183 27 
12 1«79 
138 9 
1« 
21 
5 
1 
2 
2 
2 
«7 
1 
78 ι 136 
50 
8« 
13« 
«9 
«9 
183 
1841 
181 
181 
136 
1839 
2 1 5 8 
21 
6 
8 
ι 
9 
9 
9 
27 
9 
9 
27 
36 
8 
1 
9 9 9 
7 
1 
12 
2 * 
1 * 1« 
« 
« 
18 
β 
18 
18 
8 
26 32 
7« 
56 
«6 
« 3 
59 
1 
1 
1 
10 1« 
1 
2 
6 
3 
6« 
2« 
88 
10 
10 
1 2 
3 
101 212 
93 
8 
101 
212 
313 
50 
«0 
♦ 3 
16 « 
8 
3 
17 
5 
Werte 
ι 
FRANCE 
7 
β 
2«6 
19 « 
1 
«7 
75 
« 76 
80 
«7 
«7 
127 
281 
126 
126 
280 
« 0 7 
21 
6 
8 
1 
9 
9 
9 
27 
9 
9 
27 
36 
28 
1 
7 
« 2 
1 
1 
1 
7 5 
ι 
3 
« 12 
16 
« « 1 
1 
21 «0 
21 
21 
« 0 
6 1 
2 
2 
3 
3 
— 10O0RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
β 
2 
205 
11 
[ 
1 
1 
1 
226 
1 
1 
226 
227 
« 
« « « 
2 
1 
3 
3 
3 
10 
2 
7 
1 
3 
1 
« 5 
5 19 
5 
5 
19 
2« 
15 
39 
6 
NEDER­
LAND 
7 
20 
22 
« 
1 
1 
1 
1 
53 
1 
1 
53 
5« 
3 
3 
3 
3 
10 
2 
ι« 
1 
1 
ι 
1 
2 
2 26 
2 
2 
26 
23 
9 
30 
« 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
2 
2 
10« 
5 1« 
20 
« I 
1 
3 
1 
136 
4« 
4 
48 
1 
1 
49 
109 
48 
48 
136 
108 
293 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
11 
37 
53 
47 
4 
2 
47 
4 
51 
2 
2 
53 101 
51 
2 
53 
101 
154 
16 10 
4 
2 
5 
17 
5 
ITALIA 
166 
1006 
1 
2 
2 
1 
4 
5 
5 
1172 
5 
5 
1172 
1177 
4 
4 
4 
4 
2 
11 
1 « 
12 
12 « * 
16 
2 
16 
16 
2 
18 
1 
7 
18 
10 
1 
2 1 
2 
« 
11 
3 
1« 
« « 
2 
2 
20 26 
1« 
6 
20 
26 
«6 
10 
« 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
LAND LAND(BR) 
— 1000 RE/UC 
BELG ­
LUXEMB. 
5 
1 
l 
1 
1 
1 
ι 5 
5 
7 
60 
2 
5 
7 
60 
67 
50 
9 
12 
— Valeurs 
NEDER­ Ι 
LAND 
2 
1 
2 
2 
1 
ι 
3 
«3 
2 
1 
3 
«3 
«6 
2 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
1 
I 
2 
9 16 
?? 
8 
30 
26 
26 
66 
1? 
46 
Kl 
66 
3? 
88 
1 
7 
3 
7 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
MEXIQUE 
CHINE.R.P 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
R.D .ALLEH 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
C H I N F . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PANAMA 
BRESIL 
INDE 
THAILANOE 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF + ASSOC 
1RS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
7 
14 
16 
30 
33 
7 
1 
B 
33 
41 
896 
17 
22 
247 
725 
2 
2« 
1 
67 
2 
30 
67 
12 
2 
9 « 
1 
2 
1 
2 
3«0 
1 
35 
3« 
75 
531 
30 
11« 
1«« 
651 
651 
109 
3«l 
«50 
12«5 
1909 
790 
«53 
12«3 
1907 
3152 
36 ft 
ftl 
119 
21 
32 
3 
1 
2 
2 
2« 
1 
1 
2 
2« 
26 
661 
15 
119 
33B 
1 
19 
2 
10 
2 
1 
2«9 
2 
2 
60 
9 
23 
32 
62 
62 
13 
250 
263 
357 
187 
95 
260 
355 
185 
5«2 
2 
7 
«2 
1 
2 
1 
1« 
11 
11 
11« 
1 
1« 
15 
128 
128 
«9 
1« 
63 
206 
1133 
182 
2« 
206 
1133 
1339 
16 
16 
50 
«a 
ι 
11 
50 
I 
1 
2 
ftl 
61 
5 
5 
68 
176 
67 
1 
68 
176 
24« 
158 
l 
7 
220 
1 
15 
3 
11 
l 
75 
291 
17 
55 
72 
370 
370 
14 
4 
13 
«60 
386 
380 
30 
«60 
386 
8«6 
13 
1 
1 
22 
2 
5 
2 
3 
12 
16 
9 
12 
2 
21 
23 
30 
30 
28 
73 
101 
15« 
27 
66 
38 
15« 
27 
181 
1 
3 
2 
«3 
17 
1« 
80 
23 
26 
5« 
96 
96 
«8 
48 
198 
153 
134 
6« 
198 
153 
351 
65 
1 
7 
59 
19 
7 
1 
1 
10 
1 
7 
«9 
«9 
10 
10 
66 « 
55 
11 
66 « 
70 
1 
10 
13 
5 
3 
2 
« 3 
15 
7 
6 
13 
19 
19 
18 
2 
20 
52 
151 
37 
15 
52 
151 
203 
180« 
71 
133 
1731 
1700 
15 
115 
2 
32 
8 
2 
211 
« «50 
7 
606 
12 
15 
15 
30 
2 
15 
3 
«0 
« 1581 
« 2«  
319 
619 
1225 
3 
17« 
567 
7«1 
2132 
2132 
1075 
1585 
2660 
5583 
5««3 
2849 
2730 
5579 
5439 
11022 
101 
24 
20 
705 
206 
49 
49 
3 
41 
12 
153 
5 
5 
5 
5 
15 
5 
5 
15 
20 
33 
2 
512 
454 
5 
«l 
3 
2 
66 
3 
222 
21 
1 
2 
3 
1 
10 
1156 
« 16 
12 
2 
155 
1 
56 
8« 
1«0 
187 
187 
2«« 
1160 
1«0« 
1731 
100« 
331 
1367 
1728 
1001 
2732 
17 
l 
435 
89 
19 
7 
1 
1 
2 
141 
11 
5 
2 
1 
1 
1 
16 
2 
18 
19 
71 
6 
13 
19 
71 
90 
11*7 
90 
616 
587 
* * 1 
15 
73 
28* 
« 
8 
17 
«3 
71 
125 
1 
231 
9 
1«« 
153 
328 
328 
357 
«3 
«00 
881 
2««0 
739 
142 
881 
24«0 
3321 
69 
1« 
122 
«7 
1 
2 
5 
5 
5 
2 
2 
7 
2 
5 
2 
7 
2 
9 
169 
19 
2«6 
121 
3 
5 
1 
1 
3 
3 
17 
2 
62 
2 
2 
108 
10 
5 
15 
17« 
17« 
20 
20 
209 
555 
2 02 
7 
209 
555 
76« 
5 
5 
89 
15 
6 
1 
10 
33 
1« 
1« 
1« 
19 
19 
33 
33 
66 
1« 
29 
37 
66 
1« 
l* 
38 
7 
3 
10 
9 
9 
19 
11 
19 
19 
11 
30 
«2« 
6 
«1 
533 
3 
59 
1 
13 
« 
126 
1 
7 
23 
11 
11 
2 
3 
12 
« 2  
21 
61 
60 3 
695 
80 
199 
279 
1 340 
13«0 
«1 
2« 
65 
168« 
1010 
1038 
6« 5 
168 3 
1009 
2693 
23 
2 
5 
55 
2« 
«0 
2 
38 
9 
2 
2 
2 
52 
2 
2 
52 
5« 
6« 
13 
357 
6 
10 
3 
1 
152 
261 
13 
15 
2 
1« 
1 
358 
7« 
119 
11 
36 
2 
19 
135 
15« 
153 
153 
«13 
356 
771 
1078 
«3« 
539 
539 
1078 
«3« 
1512 
« 
59 
1 
2 
641 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
R.AFR.SUD 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
THAILANDE 
C H I N E . R . P 
COREF SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
6 7 0 3 1 0 BELG.­LUX 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 
6 7 0 3 9 0 FRANCE 
BELG.­LUX ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
C H I N E . R . P 
COREE SUO 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
6 7 0 « 0 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
.BURUNDI 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
H A I T I 
VENEZUELA 
TIMOR P. 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
N.ZFLANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l EAMA 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
1 
EG ­ CE 
20 
1 
70 
7 
7 
16 
2 9« 
1« 
11 
25 
317 
317 
28 
70 98 
««0 
162 
3«6 
9« 
440 
162 
602 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
4 4 
6 
4 
2 
4 
6 
4 
10 
14 
6 
13 
20 
5 
26 
3 
280 
10 
1 
21 
13 
5 6 
255 
1 25 
151 
29 
11 
40 
230 
466 
746 
11 
11 
Mengen — 1000 Kg 
1 
FRANCE 
14 
70 
1 
12 
« 1 
5 
12 
12 
2 0 
70 90 
107 
65 
31 
76 
107 
55 
162 
3 
2 
5 
3 
2 
l 
230 
5 
« 1 2 
62 
2 
«« 
3 
3 
230 
117 
397 
3 
3 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
2 
1 
16 
1 
1 
16 
16 
2 
2 
19 
55 
19 
19 
55 
7« 
2 
6 
3 
9 
2 
4 
B 
9 
9 
14 
14 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
2 ι 
5 
2 
2 
139 
1 
3 
4 
146 
146 
4 
4 
154 
13 
150 
4 
154 
13 
167 
4 
4 
4 
4 
1 
2 
11 
3 
3 
1 
4 
11 
3 
3 
3 
6 
19 
19 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
2 
3 
14 
127 
9 
6 
15 
143 
143 
158 
37 
144 
14 
158 
37 
195 
1 
1 
« 
ι 
1 
I 
1 
« « ft 
2 
4 
6 
6 
6 
2 
2 
12 
1 
5 
[3 
9 
3 
162 
1 12 
94 
13 
6 
19 
290 
290 
3 
3 
ITALIA 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
« 
5 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 « 23 
2 
1 
2 
3 
26 
26 
5 
5 
I 
EG­ CE 
3 
1«2 
3 
5 
1 
3 
2«8 
36 
32 
76 
633 
1«2 
«7 
189 
759 
759 
299 
2«8 5«7 
1«95 
1056 
100« 
4 9 1 
1495 
1056 
2 5 5 1 
1 
60 
1 
3 
1 
1 
3 
4 
1 
5 
61 
4 
1 
5 
61 
66 
2 
10 5 
19 
4 1 
2 
I 
41 
2 
5 
4 
1 5 
10 
10 
41 41 
56 
36 
15 
4L 
5ft 
36 
92 
417 
122 
226 
410 
105 
605 
6 
7 
3 
4 
11 
63 
1 
19 
2 
3 
64 
111 
11 
26 
11 
503 
321 
116 138 
6545 
38 477 
4 1 0 1 
1 
696 
173 
369 
67 
11995 
120 62 
2 253 
255 
Werte 
1 
FRANCE 
104 
2 
2 
1 
5 
248 
/ 
32 
28 
11 
39 
«0 
«0 
2«5 
2«8 «93 
572 
5«2 
176 
396 
572 
5«2 
111« 
1 
31 
32 
32 
32 
6 2 
1 
1 
1 
2 
« 1 
1 
5 
5 
2 2 
8 
9 
6 
2 
8 
9 
17 
59 
11 
1«2 
58 
18 
1« 
1 
6« 
1 
118 
10« 
35 27 
1777 
5 72 
1«56 
33 
6 
39 
6« 
3527 
3 5 9 1 
62 
62 
— 1000 RE/UC — Vale 
BELG ­
LUXEMB 
1« 
3 
2 
ft 
3« 
I 
ft 7 
39 
39 
15 
15 
61 
252 
57 
« 61 
252 
313 
2 
3 
16 
2 
1 
1 
1 
2 2 
3 
21 
1 
2 
3 
21 
2« 
88 
68 
101 
« 180 
2 
« 
2 
6 
39 
3 
1 
113 
21« 
I 
186 
7 
193 
366 
369 
2 1 
3 
NEDER j 
LAND 
7 
1 
26 
5 
7 
271 
6 
7 
13 
30« 
30« 
17 
17 
33« 
11« 
317 
17 
33« 
11« 
««8 
4 
1 1 
1 
I 2 
2 
4 
2 
2 
4 
6 
47 
38 
151 
Β 
90 
1 
17 
¿2 
1 
103 
234 
43 
91 
17 
108 
402 
402 
I 
1 
urs 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
3 
3 
8 
14 
67 
296 
104 
23 
127 
374 
37« 
3 
3 
50« 
85 
«3« 
70 
50« 
85 
539 
29 
3 
3 
3 
3 
29 
3 
3 
29 
32 
2 
2 
2 
37 
2 
2 
2 
« « 37 37 
«3 
2 
6 
37 
«3 
2 
«5 
106 
5 
51 
35 
309 
6 
« 6 
1« 
19 
72 
11 
26 
319 
208 
7« 
3996 
33 162 
2 3 2 9 
335 
128 
«6 3 
7 051 
7051 
7« 
7« 
ITALIA 
17 
2 
3 
3 
2 
2 
19 
19 
2« 
63 
20 
« 2  
63 
87 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
176 
20 
96 
16 
8 
7 
1 
35 
3 
15 
11 
5 
6 
« 111 556 
9 
59 
51 
15 
66 
3 
6«6 
6«9 
115 
115 
642 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
G21 
Schlüsse 
Codo 
TD!. 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER 
LAND 
DEUTSCH­
LAND(BR) 
BELG ­
LUXEMB 
NEDER 
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
ESPAGNE 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA­CE CE + ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
FRANCE BFLG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS INDE CHINE.R.P TAIWAN HONG KONG 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
l .FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
INDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE MONOE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIF ROY.UNI 
797 338 «68 49 517 
58 855 
l 3 31 2 5 9 3 
14 14 18 13 31 31 63 4 19 «« 63 
«03 293 11« 9 123 13 «16 
23 11 23 
23 11 
.3« 
25 1« 1« 1 1 25 14 39 
312 10 288 2« 
312 10 322 
2 2 « « 2 2 8 3 2 6 8 3 11 
3« 10 29 5 3« 10 
1 19 
2 
­7 
1 
10 10 9 9 19 19 38 
11 27 38 
903 
9759 «860 26130 5527 16 8 2 570 33 1346 1941 85734 90 15 4663 90 13769 1791 2 16382 
163 «72 
B96«8 
«933 9«581 «72 «72 3753« 37534 132587 47179 132493 94 132587 47179 179766 
3532 
2173 8 0 20 
2218 
43599 9 
628 49 23036 1419 16 
2 
540 
358 88 15 
153 472 
916 
256 1172 472 472 
1644 25132 1644 
1644 25132 26776 
713 
887 19434 1 
853 
3420 1787 221 
4443 
30 
4443 
4443 
30 30 4473 6281 4473 
4473 6281 10754 
2758 
396 695 3499 
5996 
1284 47 
3590 2 
90 10 
3590 
2 3592 
100 100 3692 7329 3602 90 3692 7329 11021 
91 
1204 
429 7449 
27 
3117 1391 
3840 
8 
33 709 1941' 77343 
4259 
18729 1791 2 16882 
80034 
4259 84293 
37404 3740« 121697 8375 121695 2 121697 8375 130072 
«36 
228 762« 
13217 
23 
16 
23 
2 568 
97 
40« 
10 
665 
«16 1031 
1081 62 1079 2 1081 62 11*3 
197 
28 
207 
β 
13186 13« 7 120«2 1077 13119 1280 14466 
1 93 I 1 7 9« 4 48 9 
1 141 1«2 28 28 9« 9« 26« 11 152 112 264 11 275 
2 12 17 222 10 23 2 1 « 1 1 1 ι ι 
3 
30 2 32 5 5 1 1 38 263 36 2 38 263 301 
115 777 172 1781 276 « 
1 153 2 90 75 3217 1« 
192 1 391 73 
297 27 «9 
35«1 2 3« 3775 49 49 
762 762 «5 86 3121 «5 e« 2 «5e6 3121 7707 
330 «83 13«« 329 5702 2 
3692 33« 3390 238 3628 270 3962 
13 
1 
1 3 
10 10 5 5 13 13 28 3 1« l« 28 3 31 
12 17 19« 
10 23 2 1 « 1 1 1 1 1 3 
30 2 32 5 5 l 1 33 233 36 2 38 233 271 
«0 1« 1677 115 « 
18 1« 
22 
«9 
«7 36 33 «9 
132 18«6 132 
132 1B46 1978 
112 
2«95 
565 261 561 « 565 26 1 826 
30 30 
130 72 12 
136 
136 
136 325 136 
136 325 «61 
115 121 «67 
511 2«« 276 235 511 2«« 755 
11 3 3 
3 3 « « 
11 11 18 
7 11 18 
30 3 
39 
89 
1 1 90 111 89 1 90 111 201 
9 
238 
7533 197 7118 «70 7588 197 7785 
830 311 697 130 627 308 1138 
1 
1 1 3 5 
17 
1 
18 18 6 6 5 5 29 6 18 11 29 6 35 
86 
' 
« 6« 
2« 
7 2 
1 
110 111 13 13 6« 64 188 
113 75 188 
138 
2 655 28 
146 
2 63 75 2974 
108 
39 1 
73 
2 
4 
2 
1 
152 
3 
84 
311« 108 3222 
761 761 3983 831 3933 
3983 831 «81« 
7« 50 1229 
195« 
155 90 2«5 
2«5 8 244 
245 8 253 
«2 6 
«2 
2 
643 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
• T U N I S I E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIOUE PAKISTAN 
C H I N E . R . P 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
6 8 0 2 1 5 FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
. T U N I S I E 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE l 
AUT.AOM CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
6 8 0 2 1 9 FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE .MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
6 8 0 2 2 1 FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ROUMANIE 
.MAROC 
1 
EG ­ CE 
1 
26 
16 «3 
109 
190 
660 
602 
65 
2«9 
3 
2« 
57 
37 
1 
7 
30 
6 « 
B3 
1011 
999 
2010 
1 10 
I I 
n e 83 
201 
2 2 2 2 
59795 
1 8 *3 
126 
1969 
5 9 5 * 2 
6 1 7 6 * 
* 5 
1073 
15 
2 
20 
56 
650 
7 
20 706 726 
7 7 
733 
1 1 * 2 
726 
726 
1135 
1868 
1 * 8 * 
1 0 * 4 
326 
2 0 0 6 
5456 
34 
24 
ao3 
239 
9 5 7 5 466 
6 6 1 
l 19 138 
42 45 
54 
1111 
23 
22 
39 
52 
1 
166 
11802 485 
12287 
167 
167 
1210 
1210 
13664 
10363 
13542 
77 
1 3 6 1 9 
10318 
2 3 9 8 2 
204 
102 
33 
187 
3283 
2 
l « 
158 
35 
58 
42 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
2 
14 
268 
345 
8 
15 
2 
6 
58 
285 355 640 
6 
6 
15 58 
73 
719 
2 1 0 4 2 
6 « 7 
6« 
711 
2 1 0 3 « 
2 1 7 5 3 
««2 
160 
7 
160 
160 
7 7 
167 
« « 9 
160 
160 
««2 
609 
3«8 « 
754 
1903 
22 
53 
2 
36 1 38 
77 
174 
251 
2 5 1 
3 009 
2 5 1 
251 
3009 
3260 
60 
16 1528 
4 
22 
29 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
2 
65 
11 
22 
1 
4 
67 
11 
78 
l 4 5 
22 
22 
105 
7 3 4 9 
10« 
104 
7348 
7453 
12 
12 
12 
12 
877 
6« 
912 
88 
12 
58 
93 
665 
163 
163 
665 
665 
823 
1941 
828 
828 1941 2 7 6 9 
42 
25 
23 
1 
— Quantités 
NEDER. 1 
LAND 
35 
19 
7 
25 
6 1 
6 1 
25 
25 
86 
9 1 9 2 
«2 
25 
67 
9 1 7 3 
9 2 5 9 
21« 
2 
216 
216 
216 
199 
3«0 77 
13 
38 
5« 
192 
«3 
51 
43 94 
246 
246 
340 
6 l f t 
286 
5« 
3«0 
616 
956 
B 
125 
22 
22 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
1 
2« 
16 
93 
23 
327 
121 
21 
222 
3 
2« 
20 
37 
«8« 
367 
851 
81 
81 
932 
2 1 7 8 0 
670 
37 
707 
2 1 5 5 5 
2 2 5 8 7 
«17 
15 
20 
«90 
20 
«90 
510 
510 
«32 
510 
510 
«32 
9«2 
«72 
«19 
25« 
3390 
22 
24 
723 
146 
9 5 0 8 
464 
623 
33 
42 
20 
254 
23 
22 
1 
72 
11510 
1*5 
11655 
73 
73 299 
299 
12027 
* 5 5 5 
1 1 9 8 * 
23 
12007 
* 5 3 5 
16562 
162 
3 * 
Θ3 
1710 2 
10 
136 5 
36 
ITALIA 
* 3 
167 
90 ** 
28 
175 
205 
380 
380 
432 
380 
380 
«32 
812 
33 
56 
56 
56 
56 
33 
56 
56 
33 
89 
135 78 « 
1 
25 
46 
52 
9« 
1 123 12« 
94 
94 
I 
EG ­ CE 
5 
5 « 12 35 
112 
102 7 
33 1 
2 5 
2 
1« 8 
11 
171 
161 
332 
6 
8 
9 11 
20 
360 
8 2 2 2 
305 21 
326 
8188 
8 5 « 8 
«5 
263 
8 
2 
6 
153 2 
2 
159 
161 
2 2 
163 
318 
161 
161 
316 
«79 
237 
156 
79 
302 1189 
9 « 17  «6 
1 6 * 1 ** 
100 
33 28 
5 
7 
6 
78 
1 
2 1 
19 
23 
2 
28 
2 0 1 8 
115 2133 1 
30 31 
87 
87 
218 2 2 5 1 
2«2 1 9 7 1 
193 2236 
193 2 2 * 3 
217 1963 
* 3 5 * 2 l * 
3« 
22 
11 
τΐϊ 
3 
1 
33 
17 
8 
* 2 » 
l 
Werte 
1 
FRANCE 
- 1000 RE/UC — Valeu 
BELG - I 
LUXEMB 
1 
2 
55 
50 
2 
1 
10 
6 
6 
58 
62 
120 
a 8 
1 
8 
9 
137 
2 7 9 8 
119 
16 
135 
2 7 9 6 
2 9 3 3 
112 
«3 
2 
«3 
«3 
2 
2 
«5 
11« 
* 3 
«3 
112 
157 
«1 
1 
97 
73« 
1 
9 
l 
5 
28 
1 
1 
11 
3« 
«5 
1 
1 
«6 
87« 
45 
45 
873 
919 
13 
« 
«10 
l 
3 
16 
1 
1 
Β 
15 
2 
9 
15 
2« 
2 
2 
26 
908 
26 
26 
908 
93« 
5 
5 
5 
5 
75 
7 
153 ι« 
3 
11 
17 
5« 
31 
31 
5« 
5« 
85 
2«9 
85 
85 
2«9 
33« 
9 
2 
10 
NEDER- Ι 
LAND 
« 
2 
3 
6 
6 
3 
3 
9 
1089 « 
3 
7 
1087 
1096 
«6 
«6 
«6 
«6 
21 
52 
8 
2 
2 
6 
13 
9 
« 
9 
13 
19 
19 
32 
81 
26 
6 
32 
81 
113 
1 
2« 
3 
« 
rs 
DEUTSCH- Ι 
LAND (BR) 
« 
5 
9 
3 
«9 
20 
2 
29 
1 
2 
2 
2 
70 
52 
122 
6 
6 
128 
3 3 3 7 
96 
2 
98 
3 3 0 7 
3«35 
105 
8 
2 
110 
2 no 
112 
112 
113 
112 
112 
113 
225 
103 
66 
66 
«33 
6 
« 162 29 
1630 
«3 
93 
28 
5 
2 
11 
1 
2 
2 
2 
1 7 
1972 
37 
2 009 
19 
19 
1« 
1« 
2 0 « 2 
670 
2 0 3 9 
1 
2 0 « 0 
668 
2 7 1 0 
25 
8 
11 
32 8 
2 
1 
30 
1 
« 
ITALIA 
« 32 
13 
5 
« 
3 * 
26 
60 
60 
90 
60 
60 
90 
150 
40 
6 
6 
6 
6 
«0 
6 
6 
« 0 
* 6 
59 
28 
5 
5 
10 
20 
11 
35 
35 
11 
11 
* 6 
97 
«1 
« I 
92 
138 
5 
9 
644 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
LAND LAND(BR) 
1000 RE/UC — Veleurs 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER 
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.l CLASSE l AUT.AOM CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE + ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UN I DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EXTRA­CE CE+ASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA­CE MONOE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE .MAROC R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIOUE GUATEMALA BRESIL ARGENTINE LIBAN IRAN PAKISTAN INDE CHINE.R.P TAIWAN HONG KONG OIVERS ND 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
MFXIQUE 
17« 
93 
267 
«2 
«2 
309 
3917 
251 
251 3859 
«168 
517 
115 
59 
«80 
266 
2 
20 
226 
62 
3 
3 
2 
9 
313 
1* 
327 
327 
1«37 
327 
327 
1«37 
176« 
50«7 
2001 
722 
«385 
530686 
6 
16 
«3 
2 
117 
2 
168 
127 
9464 
15759 
12 
487 
738 
53 
5 
14 
101 
542 
101 
16 
3 
87 
25 
8 
5 
3 
20 
1 
259 
10 
3 
9927 
17070 
26997 
16 
160 
176 
763 
259 
1022 
28195 
543648 
26781 
607 
27388 
3 
542841 
571039 
48 
20 
53 
138 
650 
2 
13 
1 4 
13 
9 
17 
1 
1 
26 
29 
55 
55 
1604 
55 
55 
1604 
1659 
68 
101 
17 
2 
5 
2 
9 
7 
11 
18 
18 
186 
18 
18 
186 
204 
423 
10 
222 
71875 
1 
2 
12 
3209 
1028 
12 
31 
74 
19 
2 
453 
l 
32 
8 
4 
3 
322« 
116* 
4388 
1 
36 
37 
455 
8 
463 
4883 
72624 
4 7*8 
*6 
*79* 
3 
72530 
77*21 
15 
366 
1 
1 
17 
1 
1 
ι 1 
1 
90 
1 
1 
90 
91 
17 
9 
10 
24 
60 
60 
60 
2373 
228 
345 
1145* 
1 
73 
49 
64 
2 
1 
1 
6 
1 
74 
49 
123 
11 
11 
64 
64 
198 
14400 
194 
4 
198 
14400 
14598 
« 
122 
IO 
« 
22 
22 
22 
177 
155 
177 
«« 
3«6 
«8 
«38 
«38 
«38 
190 
689 
3070 
1«399 
3 
16 
9 
36 
2 
58 
108 
122 
286 
3 
14 
19 
11 
1 
9 
1 
231 
214 
430 
644 
10 
10 
44 
231 
275 
929 
18637 
365 
275 
640 
18348 
19277 
1 
6 
2 
148 
«1 
189 
189 
2025 
153 
153 
1989 
2178 
«98 
3 
50 
177 
20 
221 
62 
3 
3 
306 
3 
309 
309 
728 
309 
309 
728 
1037 
237« 
889 
«8« 
«32958 
27 
81 
98 
121 
607« 
1«529 
«56 
378 
31 
3 
82 
101 
15 
1 
«3 
25 
7 
« 2 
1« 
l 
20 
5 1 
6«01 
15395 
21796 
15 
102 
117 
186 
20 
206 
22119 
«37129 
21«14 
281 
21695 
436705 
458824 
44 
20 
53 
268 
13 
12 
9 
42 
42 
42 
21 
42 
42 
21 
63 
2 
23 
25 
25 
25 
110 
748 
1 
7 
6 
31 
14 
1 
1 
14 
32 
46 
1 
L 
14 
14 
61 
858 
60 
l 
61 
858 
919 
37 
26 
63 
1 
9 
9 
73 
862 
64 
64 
853 
926 
141 
13 
16 
116 
66 
2 
6 
60 
17 
1 l 1 
8 
86 
10 
96 
96 
352 
96 
96 
352 
448 
1292 
665 
221 
1021 
98259 
6 
4 
17 
33 
1 56 
58 
1932 
3765 
2 
86 
126 
58 
15 
3 
17 
67 
7 
62 
1 
12 
134 
7 
21 
14 
2 
1 
«1 
a «2 
19 
2 
1 
2102 
«057 
6159 
62 
2«9 
311 
109 
42 
151 
6621 
101706 
6125 
248 
6373 
1 
101458 
108080 
17 
7 
11 
70 
303 
3 
1 
1 
2 
5 
3 
2 
4 
3 
7 
4 
16 
20 
1 
1 
21 
428 
20 
20 
«27 
««8 
6 
8 
8 
2 
1 
1 
8 
3 
9 
12 
12 
22 
12 
12 
22 
34 
165 
3 
66 
12686 
4 
637 
«52 
2 
3 
17 
30 
10 
«9 
2 
57 
2 
3 
6 
1 
6«1 
50« 
11*5 
2 65 
67 
59 
3 
62 
127* 
12969 
11*9 
76 
1225 
1 
12920 
1*195 
39 
21« 
1 
1 
3 
2 
« 2 
7 
21 
21 
21 
5 
2 
l 
5 
13 
13 
13 
595 
82 
94 
2*** 
1 
1* 
67 
7 
* 
3 
2 
15 
67 
82 
9 
9 
7 
7 
98 
3215 
92 
6 
98 
3215 
3313 
2 
26 
25 
1 
1 
« « 
« 32 
28 
32 
6 
100 
10 
116 
116 
116 
6« 
203 
711 
3537 
1 « 
3 
7 
1 
18 
25 
69 
36 
8 
3 
3 
5 
3 
12 
« 
1 
36 
5« 
121 
175 
17 
17 
11 
36 
«7 
239 
«559 
l«0 
55 
195 
«515 
«75« 
« 11 
33 
5 
38 
38 
376 
3« 
3« 
37 2 
«10 
133 
1 
l« 
«3 
6 
59 
17 
1 
1 
83 
1 
8« 
8« 
191 
8« 
8« 
191 
275 
599 
297 
136 
79592 
2 
1« 
26 
3« 
57 
1256 
3171 
83 
75 
20 
5 
1« 
7 
60 
1 
3 
58 
7 
20 
10 
2 
1 
37 
6 
3 
11 
2 
1389 
3353 
«7«2 
60 
15« 
21* 
26 
3 
29 
*985 
80779 
*722 
108 
*830 
S062« 
85609 
15 
7 
11 
53 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
9 
9 
10 
5 
10 
10 
5 
15 
3 
7 
10 
10 
10 
34 
150 
2 
1 
6 
6 
6 
3 
1 
3 
12 
15 
4 
« 6 
6 
25 
18« 
22 
3 
25 
18« 
209 
1 
645 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIF 
C H I N F . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
6 8 0 2 3 8 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRECE 
U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL. 
. Z A I R E 
ANGOLA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
PAKISTAN 
INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
6 8 0 2 « 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E SUISSF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
ARGFNTINE 
PAKISTAN 
INDONESIE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
1 
EG ­ CE 
3 
3 
1 6 
5 
3 1 
4 
1 
1 1 
1 6 
9 
2 5 
l 
4 3 
4 4 
3 9 
3 1 
7 0 
1 3 9 
9 1 0 
8 9 
4 9 
1 3 3 
9 0 9 
1048 
5 4 3 6 
1685 
5 3 6 
1568 
13030 
5 8 
1 3 5 8 
7 0 2 
8 0 
6 6 
7 3 3 
1 3 8 
1 1 7 
1 5 5 
4 3 
1 6 5 
3 8 
9 5 5 
3 8 
« 9 
1 
1 9 9 
1 0 
5 
3 
1 
3 3 5 
l 
« 1 
3 1 8 6 
6 « 2 
3828 
1 
3 9« 
3 9 5 
1081 
1 
1082 
5 3 0 5 2 2 4 2 1 
5095 
«« 5 1 3 9 
2 2 2 5 5 
2 7 5 6 0 
7 « 
7 
1 1 
« 7 
« 5 1 
3 2 7 
« 9 
1 2 9 
5 2 
« 
3 2 
3 
1 
2 
1 
I I 
5 
3 7 6 
1 3 6 
5 6 2 
« 1 
4 1 
« 1 1 
1 5 
6 1 8 
6 4 2 
5 1 9 
« 7 
5 6 6 
5 9 0 
1208 
Mo 
FRANCE 
2 
1 
3 
l 
1 
« 5 
1 
8 
9 
1 3 
1 8 
3 2 
3 8 2 
2 5 
6 
3 1 
3 3 1 
4 1 3 
1 0 3 
9 8 
1731 
9 
« 
6 
9 
4 3 
1 
3 
1 
5 
3 
1 
1 8 
6 1 
7 9 
1 
9 
1 0 
8 9 
1933 
8 3 
5 
8 8 
1932 
2 0 2 1 
2 2 1 
1 
1 2 2 
1 
1 1 
ι 
L 
1 2 2 
1 2 3 
1 1 
1 1 
1 
1 
2 
1 3 6 
2 2 1 
1 2 3 
1 3 
1 3 6 
2 2 1 
3 5 7 
igen — 1000 Kg 
1 BELG ­ 1 
LUXEMB. 
1 
4 
4 
l 
1 
5 
13ft 
4 
1 
5 
13ft 
1 4 1 
3149 
1 9 
82ft 
ft75 
2 
9 2 
1 0 7 
2 
9 2 
9 4 
1 0 7 
1 0 7 
2 0 1 
4669 
2 0 1 
2 0 1 
4 6 6 9 
4 8 7 0 
5 0 
6 
1 4 
7 6 
4 
3 
1 
1 
4 
« 4 
4 
1 
1 
9 
l « f t 
a 1 
9 
1 4 6 
1 5 5 
— Quantités 
NEDER 
LAND 
5 
3 0 
1 
1 1 
2 
1 
3 
l f t 
1 6 
3 0 
3 0 
« 9 
7 
1 9 
3 0 
« 9 
7 
5 6 
3 7 
3 5 6 
6 0 8 
2 6 4 
5 8 
1 6 2 
6 4 3 
9 
1 
3 5 
1 5 5 
2 
1 
8 7 2 
1 5 8 
1030 
3 5 
1 
3 6 
1066 126 5 
1065 
1 
1066 
1265 
2 3 3 1 
4 
3 3 
7 
1 
l 
7 
1 
1 
1 
I 
7 
7 
9 
4 4 
1 
a 9 
4 4 
5 3 
DEUTSCH 1 
LAND(BR) 
3 
1 5 
1 3 
1 3 
ie ie 2 1 
2 1 
5 2 
3 8 5 
4 0 
1 2 
5 2 
3 8 5 
4 3 7 
2249 
1221 
5 1 7 
10360 
1196 
5 9 
6 2 
6 5 
7 2 7 
1 3 8 
1 1 2 
5 4 
1 6 5 
3 8 
8 1 3 
8 8 
4 9 
3 6 
4 
l 
3 3 5 
4 
2 2 9 4 
3 2 8 
2622 
3 8 5 
3 8 5 
9 3 9 
9 3 9 
3 9 4 6 14512 
3743 
3 8 
3781 
14347 
18293 
1 0 
5 
1 4 7 
3 2 6 
4 9 
2 
5 2 
2 
2 0 
2 
1 
5 
3 7 5 
5 9 
4 3 4 
2 2 
2 2 
2 
l 
3 
4 5 9 
2 1 4 
3 8 « 
2 3 
4 0 7 
1 6 2 
6 2 1 
ITALIA 
1 
5 
3 6 
3 
3 
3 
3 
« 2 
3 
3 
« 2 
« 5 
1 « 
3 
1 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
5 
1 7 
3 
2 
5 
1 7 
22 
I 
EG CE 
8 
1 
1 
3 
2 
15 
1 
7 
« 5 
1 
5 
1 2 
1 7 
« 3 3 
3 7 
1 0 
1 5 
2 5 
7 9 
4 1 2 
4 4 
3 1 
7 5 
4 0 8 
4 B 7 
2 3 1 2 
4 8 5 
2 6 8 
4 7 1 
3150 
1 5 
4 3 2 
1 6 3 
3 4 
2 4 
2 7 6 
6 4 
« 1 
« 6 
a 2 « 
7 
1 5 6 
1 « 
2 
1 1 
2 
7 2 
1 4 
2 
3 
4 0 
3 
6 
2 
1025 
1 9 4 
1219 
4 
5 8 
6 2 
1 7 7 
3 
1 8 0 
1461 6 714 
1 4 2 1 
1 2 
1433 
6 6 8 6 
8 l « 7 
3 7 
2 6 
6 
1 7 
2 7 0 
1 8 5 
1 6 
6 6 
1 1 
6 
1 
1 
« 7 
« 9 
7 
5 
3 8 
8 
« 1 5 
2 0 3 
8 7 
2 9 0 
9 1 
9 1 
6 
3 8 
4 « 
4 2 5 
3 6 7 
3 1 9 
9 5 
4 1 4 
3 6 6 
7 8 1 
Woilo 
FRANCE 
5 
1 
1 
1 
3 
7 
3 
1 
1 
1 
1 0 
1 1 
4 
2 0 
2 4 
5 
3 
β 
4 3 
2 5 7 
2 3 
1 6 
3 9 
2 5 3 
2 9 6 
4 β 
7 3 
5 9 0 
1 
1 
2 
2 
4 
e 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
6 
1 5 
2 1 
2 
5 
7 
2 β 
7 1 3 
2 4 
2 
2 6 
7 1 1 
7 3 9 
1 
1 1 0 
1 
6 1 
1 
1 8 
1 
4 
1 
1 
1 « 
1 
6 3 
6 « 
3 « 
3 « 
« « 1 0 2 
1 1 1 
7 9 
2 3 
1 0 2 
1 1 1 
2 1 3 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ■ Ι 
LUXEMB 
1 
3 
I 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
7 
5 3 
3 « 7 
5 3 
6 0 
1331 
1 0 
1 6 7 
2 « « 
3 
2 1 
1 
1 7 
2 
1 
3 
2 1 
2 « 
2 
1 
3 
1 8 
1 8 
« 5 
175« 
« 2 
1 
« 3 
1752 
1797 
2 5 
3 
6 
7 3 
3 
1 
9 
3 
1 7 
3 
3 
1 3 
1 3 
1 7 
1 7 
3 3 
1 0 7 
1 5 
1 8 
3 3 
1 0 7 
1 4 0 
NEDER­ 1 
LAND 
2 
8 
1 
« 
7 
7 
8 
8 
1 5 
1 5 
7 
8 
1 5 
1 5 
3 0 
1 3 
1 3 3 
2 2 « 
7 6 
1 5 
5 2 
1 3 6 
2 
1 
9 
5 6 
1 
1 
3 
2 0 5 
5 B 
2 6 3 
1 
1 
9 
3 
1 2 
2 7 6 
« « 6 
2 7 3 
3 
2 7 6 
« « 6 
7 2 2 
2 
1 1 
7 
2 
1 
1 
9 
1 
2 
2 
3 
3 
9 
9 
1 « 
2 0 
« 1 0 
1 4 
2 0 
3 « 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
2 
« 
« 
2 
2 
5 
5 
1 1 
8 6 
9 
2 
1 1 
3 6 
9 7 
96 8 
3 0 « 
2 5 8 
2 2 4 0 
3 7 9 
2 7 
3 1 
2 3 
2 7 1 
6 « 
3 9 
2 1 
2 « 
6 
1 3 0 
1 « 
1 1 
1 « 
9 
1 
3 9 
6 
8 9 7 
9 0 8 
5 1 
5 1 
1 5 0 
1 5 0 
1109 3 7 9 « 
1079 
6 
1085 
3 7 7 0 
« 8 7 9 
7 
2 
8 0 
1 8 4 
1 8 
1 1 
3 
1 
2 7 
5 
2 
4 
7 
2 0 2 
1 9 
2 2 1 
3 4 
3 4 
3 
4 
7 
2 6 2 
1 0 0 
2 1 7 
3 4 
2 5 1 
8 9 
3 5 1 
ITALIA 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
3 
1 
« 
7 
3 
3 
3 
3 
7 
3 
3 
7 
1 0 
5 
2 « 
3 
« 
« 
3 
7 
7 
3 
4 
7 
1 4 
2 9 
4 
1 0 
1 « 
2 9 
« 3 
646 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
680250 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
EGYPTF 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
INDONESIE 
CHINE.R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
680300 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
680«11 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
I 
EG ■ CE 
112 
6 
71 
784 
508 
35 
9 
13 
39 
15 
5 
219 
?ll 
1 
1 
4 
57 
474 
531 
5 
5 
15 
1 
16 
552 
1481 
536 
16 
552 
1481 
2033 
2585 
1073 
442 
42 8 
6631 
3222 
268 
66 
73 
2 
2379 
59604 
«3 
17 
2 
17 
127 
5937 
59737 
6567« 
127 
127 
19 
19 
65820 
11159 
65803 
17 
65820 
11159 
76979 
49 
55 
3 
99 
66 
17 
1 
3 
1 
11 
39 
2 
1 
25 
1 
2 
72 
30 
102 
1 
1 
103 
273 
102 
102 
272 
3 75 
Mengen — 1OO0 Kg 
, FRANCE 
5 
90 
186 
1 
39 
34 
1 
1 
73 
74 
1 
1 
75 
281 
74 
1 
75 
281 
356 
136 
581 
764 
73 
2 
861 
56662 
43 
1627 
56778 
58405 
58405 
717 
58405 
58405 
717 
59122 
20 
39 
60 
9 
8 
36 
2 
3 
53 
5 
58 
58 
119 
58 
5B 
119 
177 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
11 
3 
535 
26 
23 
181 
23 
181 
204 
20« 
575 
20« 
204 
575 
779 
1321 
232 
53 
122 
175 
689 
1170 
864 
1170 
2034 
2034 
172 8 
2034 
2034 
1728 
3762 
14 
1 
15 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
6 
8 
8 
31 
a 
8 
31 
39 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
1 
18 
170 
4 
8 
44 
12 
44 
56 
56 
189 
56 
56 
189 
245 
142 
386 
360 
121 
561 
8 
328 
51 
17 
127 
39 7 
51 
948 
127 
127 
17 
17 
1092 
1009 
1075 
17 
1092 
1009 
2101 
3 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
4 
7 
4 
4 
7 
11 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
26 
62 
126 
85 
30 
1 
116 
116 
116 
214 
116 
116 
214 
330 
1042 
551 
210 
5807 
1722 
260 
66 
501 
1721 
2 
2549 
1721 
4270 
2 
? 
4272 
7610 
4272 
«272 
7610 
11882 
6 
11 
2 
5 
3 
1 
2 
1 
1 
12 
1 
7 
13 
20 
1 
1 
21 
25 
20 
20 
2« 
«5 
ITALIA 
75 
6 
141 
8 
13 
15 
5 
56 
4 
21 
60 
^1 
5 
5 
15 
15 
101 
222 
86 
15 
101 
222 
323 
80 
15 
17 
17 
17 
17 
95 
17 
17 
95 
112 
26 
23 
42 
3 
3 
1 
3 
2 
7 
5 
12 
12 
91 
12 
12 
91 
103 
ι 
EG­ CE 
38 
5 
32 
78 
46 
3 
2 
3 
8 
1 
3 
65 
16 
1 
1 
4 
3 
13 
92 
105 
5 
5 
1 
4 
5 
115 
199 
110 
5 
115 
199 
314 
453 
220 
70 
101 
743 
593 
69 
17 
6 
1 
193 
6281 
3 
2 
1 
2 
16 
1 
873 
6294 
7167 
16 
16 
2 
2 
7185 
1587 
7183 
2 
7185 
1587 
8772 
2162 
7524 
350 
2120 
312 
957 
2 
32 
1 
89 
1016 
351 
3 
21 
2 
80 
23 
3 
1 
I 
1 
2134 
68 
119 
1 
41 
1 
2 
2449 
2349 
4798 
121 
121 
23 
28 
4947 
12548 
4841 
26 
4867 
2 
12468 
17417 
Wane 
1 
FRANCE 
4 
4 
13 
8 
40 
1 
4 
«8 
«8 
1 
I 
« « 53 
21 
«9 
« 53 
21 
74 
18 
67 
101 
ft 
52 
5659 
3 
1 
153 
5669 
5822 
5822 
85 
5822 
5822 
85 
5907 
1700 
10 
570 
126 
246 
1 
15 
337 
55 
5 
1 
421 
22 
7 
2 
654 
456 
1110 
1110 
2406 
1110 
1110 
2 
2406 
3518 
— 1000 RE 
BELG.­ I 
LUXEMB 
β 
8 
29 
4 
14 
4 
14 
16 
18 
45 
18 
18 
«5 
63 
21« 
27 
12 
22 
25 
55 
«19 
30 
«19 
«99 
«99 
275 
499 
499 
275 
7 74 
240 
41 
165 
16 
45 
1 
2 
4 
15 
16 
237 
82 
238 
32 0 
320 
462 
319 
1 
320 
4 62 
782 
UC — Vale 
NEDER­ j 
LAND 
1 
5 
12 
1 
2 
5 
3 
5 
8 
8 
18 
8 
8 
18 
26 
31 
81 
88 
21 
66 
1 
37 
10 
2 
16 
104 
10 
114 
16 
16 
2 
2 
132 
221 
130 
2 
132 
221 
353 
148 
366 
122 
4 
101 
1 
1 
27 
1 
141 
2 
1 
131 
142 
273 
2 
2 
275 
640 
275 
275 
640 
915 
UIS 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
2 
20 
21 
10 
2 
1 
12 
12 
1 
1 
13 
43 
13 
13 
43 
56 
204 
121 
43 
63 3 
«01 
68 
17 
1 
«9 
193 
536 
193 
729 
72 9 
1001 
729 
729 
1001 
1730 
573 
1603 
296 
166 
370 
1 
28 
50 
5«5 
9« 
12 
80 
23 
3 
1 
1 
1071 
«3 
117 
1 
1 
1 
1087 
1209 
2296 
119 
119 
27 
27 
2««2 
2718 
2338 
2« 
2 362 
2638 
5080 
ITALIA 
28 
« «0 
3 
3 
1 
3 
10 
3 
6 
13 
19 
3 
3 
1 
1 
23 
72 
22 
1 
23 
72 
95 
« 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
5 
3 
3 
5 
8 
1201 
3855 
3 
1263 
195 
1 
19 
92 
185 
3 
« 1 
1 
2ft« 
3 
32 
«95 
30« 
799 
1 
1 
800 
6322 
799 
1 
800 
6 322 
7122 
647 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schtüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
6 8 0 « 1 9 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
IRAN 
INDE JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
6 8 0 4 9 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVFGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
AFR.N .ESP 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE + ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS INTRA­CE 
MONDE 
6 8 0 5 1 0 FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDE 
BANGLAD. 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
1 
EG ­ CE 
1«26 
1795 
896 3«5« 
3230 
1817 
3 
29 
50 
1024 
368 
3361 
7 
734 
180 
3« 
13 
163 
1 
732 
2 
1 
1 263 
1 
1 
6 6 5 6 
1915 
8571 
3 
3 
211 
211 
8785 
10801 
87«6 
39 
8785 
1 0 8 0 1 
1 9 5 8 6 
186 
270 
69 571 
162 
??1 
8 
7 
1? 
1 
17 
? 
« ?«8 
?2 
270 
2 2 
272 
1280 
2 70 
2 272 
1280 
1552 
9 
5 6 
86 
35 
16 
3 
1 
57 
7 
2 
5 
« 
32 
13 
77 
17 
9« 
32 
32 
1« 
1« 1«0 
1 « ! 
135 
5 
1«0 1 « ! 
281 
Mengen — 10O0 Kg 
I 
FRANCE 
1317 
213 1379 
1622 
321 
3 
16 
339 
93 
639 
6 
188 
5 
30 
«1 
110 
126 
1417 
4 2 9 
1846 
71 
71 
1917 
« 5 3 1 
1 8 8 7 
30 
1917 
« 5 3 1 
644 8 
75 
2 113 
39 
171 
7 
5 
IL 
183 
11 
194 
194 
229 
194 
194 
229 
423 
5 
22 
35 
8 
3 
6 
2 
32 
2 
11 
4 
15 
32 
32 
6 
6 53 
62 
53 
53 62 
115 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
433 
149 619 
390 
323 
7 
29 
31 
248 
1 
6 
3 
1 
2 1 
86 
10 
644 
102 
746 
25 
25 
7 7 1 
1596 
768 
i 
771 
1596 
2 3 6 7 
59 
43 103 
71 
22 
I 
1 
3 
23 
4 
27 
27 
2 7 6 
27 
27 
2 7 6 
303 
8 
5 
16 
2 
l 
1 
1 
9 
3 
10 
13 
1 
1 14 
29 
14 
1« 29 
«3 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
151 
1«8 
1077 
110 
160 
20 
3 
3 
19 
26 1 
2 
2 
1 
51 
1 
61 
«66 
115 
581 
3 
3 
58« 
I 4 8 6 
583 
1 
584 
I 4 8 6 
2 0 7 0 
2 
58 
35 
2« 
10 
2 
10 
10 
2 2 
12 
119 
10 
2 12 
119 
131 
30 
1 
3 
2 
« 
« 
2 
2 6 
30 
6 
6 30 
36 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
5«« 
28« 
«92 
1108 
22·, 
6 
7 
50 2 
213 
1260 
532 
27 
11 
58 
192 
1 
1 63 
1 
1 
2212 
815 
3027 
3 
3 
69 
69 
3099 
2 « 2 8 
3098 
1 
3099 
2 « 2 8 
5527 
67 
131 
3 
48 
9 
1 
2 
4 
10 
6 
16 
16 
249 
16 
16 
249 
265 
1 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
3 
4 
5 
5 9 
2 
« 5 
9 2 
11 
ITALIA 
293 
46 
«2 379 
78« 
3 
17 
151 
12 
953 
8 
1«6 
1 
1 
«1 
293 
1 
3 
1917 
«54 
2371 
43 
«3 
2 « 1 « 
7 6 0 
2« 10 
4 
2 4 1 4 
760 
3 1 7 « 
60 
6 
21 320 
9 
1 
12 
1 
22 
1 
23 
23 
«07 
23 
23 
« 0 7 
«30 
18 
« 
5« 
58 
58 
58 
18 
58 
58 18 
76 
1 
EG CE 
2553 
3012 
1686 769« 
3 2 9 1 
2308 
5 
«5 
62 
1397 
959 
5 6 7 2 
7 
1322 
135 
27 
20 
115 
2 
2 6 2 0 
2 
2 527 
6 
« 2 
10«50 
« 6 1 5 
15065 
8 
8 
16« 
16« 
15237 
18236 
15203 
3« 
15237 
2 
18236 
3 3 « 7 5 
16« 
«66 
108 1«29 
179 
111 
2 
23 
29 
7 
5 
1 
72 
I 
17 
172 
9« 
266 
1 
1 
I 1 
268 
23«6 
267 
1 268 
2 346 
2 6 1 * 
9 
7 12 
176 
* 6 
46 
8 
5 
4 
5 59 
7 
9 
6 
1 
2 
89 
10 
5* 
1 
13 
127 
109 
2 36 
65 
65 
18 
18 3 19 
257 
301 
11 
312 250 
569 
Woilo 
1 
FRANCE 
2207 
331 3 3 8 0 
2 0 6 * 
* 6 7 
25 
15 
365 
2 5 1 
1121 
6 
302 
11 
24 
30 
514 
178 
1 
2 2 8 0 
1005 
3285 
5 * 
5 * 
3339 
7982 
3315 
2 * 
3 3 3 9 
1 
7982 
11322 
105 
7 207 
53 
66 
23 
11 
1 
1 
22 
1 
i o * 
2 * 
128 
128 
372 
128 
128 
372 
500 
6 
* 2 
«5 
16 
1 6 
5 
39 
5« 
1 
3 
23 
«2 
65 
55 
55 
5 
5 125 
93 
125 
125 93 
218 
— 1000 RE/UC — Valeuts 
BELG ­ I 
LUXEMB 
689 
2 8 3 1418 
356 
30« 
9 
«0 
7« 
««9 
1 
10 
« 3 
2 
16 
306 
10 
1 
877 
3 3 0 
1207 
21 
21 
1228 
2 7 « 6 
1225 
3 
1228 
1 
2 7 * 6 
3975 
«« 
«8 252 
63 
13 
1 
« 
2 
18 
18 
20 
38 
36 
«07 
38 
38 
«07 
««5 
1 
6 
26 
7 
2 
I 
6 
« 9 
10 
19 
1 
1 2 0 
33 
20 
20 33 
53 
NEDER­ j 
LAND 
3«1 
127 
1885 
116 
2«6 
5 
3 
9 
«3 
« 5 0 
1 
1 
I 
1 
205 
2 
98 
756 
307 
1063 
2 
2 
1065 
2 « 6 9 
106« 
1 
1065 
2 « 6 9 
3 5 3 « 
5 
12 
52 
io 3 
2 
1 
1 
3 
3 
6 
1 1 
7 
79 
6 
I 7 
79 
86 
63 
« 
5 
1 
3 
1 
9 
« 13 
1 
1 1« 
63 
1« 
1« 63 
77 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
90 7 
581 
99« 
755 
299 
15 
5 
73« 
521 
2 0 6 7 
98« 
2« 
17 
29 
69 7 
2 218 
6 
« 
36« 1 
1927 
5 5 6 8 
8 
8 
«6 
«6 
5 6 2 2 
3 2 3 7 
5 6 2 2 
5622 
3237 
8β59 
30 
129 
11 
53 
15 
2 
1 
2 
13 
1« 
18 
29 
«7 
«7 
22 3 
«7 
«7 
22 3 
270 
a 
1 6 
1 
8 
8 
2 
« 
7 
9 
2 
26 
10 
5 
22 
38 
60 
10 
10 
11 
1 L 81 
23 
63 
11 
7« 16 
97 
ITALIA 
616 
97 
78 1011 
992 
5 
30 
219 
70 
1585 
25 
95 
1 
39 
1 
898 
23 
2 8 9 6 
1046 
3 9 4 2 
« 1 
41 
3983 
1802 
3977 
6 
3983 
1802 
5785 
85 
220 
42 918 
11 
1 
12 
5 
1 
17 
1 
29 
18 
* 7 
1 
1 
«B 
1265 
48 
48 
1265 
1313 
* 5 
11 
53 
15 
6 * 
15 
79 
79 
* 5 
79 
79 * 5 
1 2 * 
648 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
680690 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
GRECE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
6B0600 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
DIVERS NO 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
680710 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
AUT.CL­l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
680790 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
I 
EG ­ CE 
3 
19 
1 
46 
41 
6 
9 
1 
1 
7 
6 
17 
23 
1 
l 
24 
118 
14 
1 
15 
109 
133 
6636 
108 
461 
9378 
1411 
2048 
60 
121 
505 
48 
11*0 
5 
173 
36 
3 
2 
33 
*17 
157 
970 
59 
18 
1 
2*3 
BO 
6*6 
*057 
1*11 
5*68 
19 
19 
607 
607 
609* 
17996 
6059 
33 
6092 
726 
17994 
24814 
5694 
1603 
35354 
4045 
1*5 
512 
647 
4 
12 76 
76 
184 
197 
884 
5785 
12 
13 
396 
138 
30 
«39 
10 
2820 
719« 
1001« 
639 
639 
10663 
4 7 5«1 
10503 
150 
10653 
47541 
5819« 
38301 
8*1*8 
31**8 
25281 
31* 
2237 
5 
23267 
1 
Mengen — 1OO0 Kg 
I 
FRANCE 
13 
37 
1 
3 
1 
1 
4 
5 
5 
53 
2 
2 
50 
55 
21 
9 
3181 
831 
757 
3 
3 
68 
168 
7 
41 
126 
2*3 
38 
33 
80 
1006 
355 
1361 
126 
126 
1*87 
*0*2 
1*87 
1*87 
80 
*0«2 5609 
1238 
2«48 
2195 
116 
125 
50 
4 
37 
27 
95 
8Θ4 
6 
ft 5 
B3 
1 
311 
1000 
1311 
17 
17 
1328 
5997 
1322 
6 
1328 
5997 
7325 
18726 
2665 
13947 
282 
656 
7 
BELG ­ I 
LUXEMB. 
1 
ι 7 
1 
1 
1 
1 
ι 10 
1 
1 
10 
11 
507 
185 
984 
93 
238 
7 
19 
73 
125 
2 
10 
1 
9 
191 
3 
3 
44 
464 
249 
71 3 
3 
3 
9 
9 
725 
1769 
725 
725 
1769 
2494 
2723 
211 
1326 
33 
2 34 
2 
1 
11 
319 
9 
270 
328 
598 
11 
11 609 
4260 
609 
609 
4260 
4869 
12676 
12046 
4606 
406 
241 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
9 
1 
6 
6 
6 
ft 10 
6 
6 
10 
16 
191 
76 
962 
44 
360 
11 
72 
52 
a 250 
1 
3 
33 
46 
I 
41 
2 
15 
47 
746 
101 84 7 
15 
15 
80 
80 
942 
1273 
909 
33 
942 
1273 
2215 
142 
140 
309 
5 
24 
238 
29 
238 
267 
267 
59 1 
267 
267 
59 1 
858 
2409 
59300 
5 791 
2 
419 
5 
900 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
2 
10 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
4 
15 
3 
1 
4 
15 
19 
««17 
It 
267 
««3 
418 
29 
27 
217 
40 
290 
2 
171 
8 
2 
370 
21 
212 
14 
33 
646 
115« 
309 
1463 
391 
391 
185* 
5138 
185* 
185* 
6*6 
5138 
7638 
1051 
79 
3312* 
29 
327 
582 
97« 
«9, 
1 
66 
«930 
7 
385 
118 
75 
21 
1950 
5000 
6950 
585 
585 
7535 
3«283 
7«17 
118 
7535 
3«283 
«1818 
19787 
6065 
16715 
30 
524 
22113 
1 
ITALIA 
2« 
2 
6 
2 
6 
8 
8 
30 
2 
2 
2« 
32 
1521 
«251 
275 
10 
95 
307 
2« 
2 
1 
283 
2 
1 
86 
687 
397 
108« 
1 
1 
1 
1 
1086 
577« 
108« 
108« 
5772 
6858 
1978 
1«6 
71 
215 
27 
10 
7 
66 
130 
617 
12 
1« 
II 
260 
628 
888 
26 
26 
91« 
2«10 
888 
26 
91« 
2« 10 
332« 
3«29 
57 
22 937 
232 
t 
1 
EG­ CE 
« 
31 
« 107 
55 
1« 
2 
1 
1« 
1 
23 
7 
17 
«4 
61 
1 
1 
62 
215 
47 
1 
48 
201 
263 
1025« 
298 
6«9 
22619 
2629 
3368 
1 
128 
125 
666 
27 
3123 
11 
169 
222 
6 
3 
19 
313 
96 
3113 
117 
16 
2 
«70 
77 
1933 
7590 
3959 
115«9 
18 
16 
«28 
«28 
11995 
36652 
11972 
20 
11992 
2010 
366«9 
5065« 
1699 
1316 
5268 
1060 
35 
1«1 
197 
1 
239 
23 
61 
27 
1«7 
«65 
2 
1 
30 
19 
9 
266 
71 
666 
9 72 
1638 
61 
61 
1699 
9378 
1678 
21 
1699 
9378 
11077 
9«73 
«1«9 
3«62 
9152 
«9 
901 
1 
1411 
2 
Werte 
1 
FRANCE 
21 
«6 
2 
1 
6 
15 
3 
21 
2« 
2« 
73 
18 
18 
67 
91 
56 
19 
8411 
154« 
1025 
I 
36 
2 
123 
501 
10 
102 
63 
818 
72 
«9 
77 
1699 
10«2 
27«1 
63 
63 
280« 
10030 
2803 
1 
280« 
77 
10030 
12911 
««9 
«8« 
586 
27 
79 
24 
1 
10 
6 
39 
1«7 
1 
1 
1«6 
3 
153 
304 
457 
2 
2 
459 
1546 
458 
I 
459 
1546 
2005 
932 
601 
4913 
33 
226 
3 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB. 
I 
4 
24 
5 
3 
1 
2 
4 
2 
6 
6 
34 
6 
6 
34 
«0 
1051 
32« 
2663 
197 
«28 
12 
12 
9« 
3«0 
3 
2« 
1 
6 
526 
5 
3 
70 
689 
626 
1515 
3 
3 
6 
ft 152« 
«235 
152« 
152« 
«235 
5759 
68« 
9« 
31« 
17 
5« 
1 
88 
63 
71 
156 
227 
1 
1 
228 
1092 
228 
228 
1092 
1320 
2627 
1979 
1«C8 
213 
61 
NEDER­ 1 
LAND 
5 
« 
1 
6 
7 
7 
7 
9 
7 
7 
9 
16 
«83 
217 
2329 
71 
585 
12 
81 
91 
8 
5«9 
3 
13 
19 
9 
1 
188 
« 13 
66 
1321 
279 
1600 
13 
13 
29 
29 
16«2 
3100 
1623 
19 
16«2 
3100 
47«2 
30 
202 
52 
1 
4 
25 
5 
25 
30 
30 
284 
30 
30 
28« 
31« 
71« 
1620 
2320 
1 
1«7 
1 
23a 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
2 
23 
« « 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
8 
1 
1 
9 
30 
7 
1 
8 
29 
38 
5808 
25 
306 
817 
75« 
28 
30 
190 
19 
10«! 
« 159 
33 
« 
303 
26 
727 
28 
72 
1933 
2206 
883 
3089 
329 
329 
3«18 
6956 
3«18 
3418 
193 3 
6956 
12307 
375 
222 
*668 
3 
32 
169 
169 
15 
2 
13 
38a 
1 
29 
17 
8 
25 
385 
«28 
313 
55 
55 
868 
5273 
851 
17 
868 
5273 
ft 14 I 
«772 
1566 
8«2 
15 
254 
1105 
2 
ITALIA 
1 
3 
58 
5 
7 
« 
5 
• 11 
16 
16 
69 
9 
9 
62 
78 
2912 
9«16 
576 
38 
168 
692 
1 
50 
1 
3 
1 
85« 
8 
2 
213 
1475 
1129 2604 2 
2 
1 
1 
2607 12331 260« 
260* 
12328 1*935 
610 
««3 
22 
108 
13 
3 
2 
20 
1« 
52 
2 
1 
7 
52 
59 
111 
3 
3 
11« 
1183 111 
3 
11« 
1183 1297 
1160 
31 
«0 
511 
59 
« 
649 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
680800 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE + A S S O C 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
680900 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E + A S S O C 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
681010 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
1 
EG ­ CE 
353« 
699 
2758 
2768 
«a 125 
12379 
«6 
«5 
6236 
6 
25 
36565 
7013 
«1578 
6 
ft 12597 
12 597 
5« 181 
179«92 
5«122 
59 
5*181 
179*92 
233673 
20852 
10295 
*385 
31 526 
196« 
3261 
«90 
371 
727 
53 
391« 
752 
«9 
1560 
59«1 
3775 
29256 
1 
33 
8836 
3378« 
«2 620 
7550 
7550 
50170 
69022 
50170 
50170 
33 
69022 
119225 
587 
13963 
6069 
25055 
23 
85 
69 
15 
693 
I9«7l 
1 
3 
20 
18 
2033« 
41 
20375 
20375 
45697 
20375 
20375 
45697 
66072 
130052 
178368 
2698 
59««6 
396 
7710 
6200 
14B20 
194 
4 
321 
62 833 
1345 
««66 
21 
17922 
32 
87578 
58«7 
93«25 
179«3 
179«3 
111368 
370960 
! 1l3*7 
21 
11136B 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
26 
2551 
6 
2 
689 
2553 
32*2 
6 
6 
32«8 
35620 
3242 
6 
3248 
35620 
38868 
1027 
la 1796 
131 
1806 
371 
10 
128 
1050 
7420 
5 
2187 
8598 
10785 
10785 
3022 
10785 
10785 
5 
3022 
13812 
8336 
20 
5273 
23 
16 
4 
572 
7452 
3 
8044 
3 
8047 
8047 
14152 
8047 
8047 
14152 
22199 
11349 
51 
6438 
133 
84 
60 
233 
1345 
14 
377 
1359 
1736 
1736 
13021 
1736 
1736 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
?ft 
25 
757 
693 
757 
1455 
1455 
29328 
1455 
1455 
29328 
30783 
6806 
3735 
12267 
453 
271 
2« 
9 
30 
261 
7587 
28 
295 
7857 
8152 
30 
30 
8182 
23261 
8182 
8182 
28 
23261 
31*71 
478 
3906 
6921 
26 
26 
11*3 
2 
1195 
2 
1197 
1197 
11305 
1197 
1197 
11305 
12502 
27222 
369 
10123 
32 
377«6 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
1012 
1 
133 
1651 
2 
2«69 
16 59 
«128 
«128 
67502 
«123 
5 
«128 
67502 
71630 
«8«8 
8485 
17162 
46 
454 
4 
1 
578 
1583 
5 308 
459 
7469 
7 92 8 
792β 
305«1 
7928 
7928 
3054 1 
38469 
5126 
12521 
40 
7 
6761 
1 
6809 
6809 
6 809 
17647 
6809 
6 809 
17647 
24456 
18421 
91638 
41217 
62 
276 
50 
21 
18 
3B8 
le 406 
21 
21 
427 
151276 
406 
21 
427 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
2492 
696 
2567 
2472 
48 
125 
12379 
48 
45 
829 
17 
30169 
1592 
31761 
12597 
12597 
44358 
42597 
44310 
48 
44358 
42597 
86955 
5529 
783 
632 
1284 
705 
436 
727 
18 
3914 
36 
49 
1560 
5911 
806 
5951 
l 
5850 
6794 
12644 
7520 
7520 
20164 
8226 
20164 
20164 
6228 
28392 
54 
1 
2143 
69 
11 
87 
1040 
1207 
1207 
1207 
2198 
1207 
1207 
2193 
3405 
752ft9 
75372 
2273 
231 
2 562 
6200 
14544 
84 
4 
544 
62833 
4466 
17922 
86767 
4470 
91237 
17922 
17922 
109159 
153150 
109159 
109159 
ITALIA 
4 
27 
271 
448 
« 
540 
452 
992 
992 
4445 
992 
992 
4**5 
5437 
3669 
301 
45 
1 
75 
2990 
45 
3066 
3111 
3111 
3970 
3111 
3111 
3970 
70β1 
55 
340 
3 
1 
3075 
IB 
ιβ 
30 79 
36 
3115 
3115 
395 
3115 
3115 
395 
3510 
9140 
9 
1618 
2 
44 
46 
46 
46 
10767 
46 
46 
I 
EG­ CE 
613 
239 
141 
166 
8 
15 
183 
10 
ft 2 742 
3 
60 
3234 
30 70 
6304 
3 
3 
214 
214 
6521 
26285 
6507 
14 
6521 
26285 
32806 
3933 
1194 
506 
3538 
39 7 
1108 
102 
42 
186 
14 
363 
193 
3 
87 
306 
589 
2417 
1 
11 
1817 
3200 
5017 
396 
396 
5413 
9563 
5413 
5413 
11 
9568 
14992 
59 
1043 
491 
2719 
l 
22 
10 
7 
72 
1533 
15 
3 
1644 
18 
1662 
1662 
4313 
1662 
1662 
4313 
5975 
6139 
10718 
297 
3871 
38 
145 
507 
383 
42 
1 
40 
3237 
57 
316 
1 
765 
3 
*854 
377 
5231 
766 
766 
5997 
21063 
5996 
I 
5997 
Werte 
I 
FRANCE 
5 
978 
3 
11 
236 
989 
1225 
3 
3 
1228 
6479 
1225 
3 
1223 
6479 
7707 
147 
3 
401 
3a 
530 
42 
3 
34 
214 
562 
1 
575 
830 
1405 
1405 589 
1405 
1405 
1 
589 
1995 
679 
2 
1089 
1 
7 
2 
40 
499 
546 
546 
548 
1771 
548 
548 
1771 
2319 
745 
12 
661 
12 
9 
21 
8 
57 
2 
33 
59 
67 
97 
1450 
97 
67 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB 
10 
1 
189 
285 
189 
4 74 
474 
6214 
474 
474 
6214 
6688 
748 
413 
1086 
83 
25 
* 
5 
13 
40 
524 
10 
29 
569 
558 
18 
18 
616 
2330 
616 
616 
10 
2330 
2956 
38 
306 
536 
7 
7 
77 
2 
91 
2 
93 
93 
860 
93 
93 
860 
973 
820 
52 
669 
9 
1550 
NEDER­ 1 
LAND 
176 
1 
35 
530 
4 
596 
536 
1132 
1132 
4655 
1131 
1 
1132 
4655 
5787 
830 
963 
1989 
5 
272 
1 
1 
143 
157 
419 
274 
719 
993 
993 
3787 
993 
993 
3787 
4780 
363 
102* 
3 
1 
707 
711 
711 
711 
1387 
711 
711 
1387 
2098 
600 
55*2 
2374 
7 
40 
10 
1 
1 
57 
1 
58 
1 
1 
59 
8516 
56 
1 
59 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
425 
238 
97 
87 
8 
15 
183 
10 
6 
935 
49 
1970 
1230 
3200 
214 
214 
3414 
7195 
3404 
10 
3*1* 
7195 
10609 
110* 
8* 
90 
271 
24 1 
101 
163 
6 
363 
11 
3 
37 
283 
167 
526 
1 
899 
705 
1604 
378 
378 
1982 
1549 
1982 
1982 
1549 
3531 
β 
1 
183 
10 
5 
23 
59 
97 
97 
97 
192 
97 
97 
192 
289 
4030 
4431 
233 
17 
128 
507 
843 
1 1 
1 
30 
3237 
316 
765 
4 756 
317 
5073 
765 
76 5 
5838 
8711 
5838 
5838 
ITALIA 
2 
4 
78 
110 
16 
147 
126 
273 
273 
17*2 
273 
273 
1742 
2015 
1251 
62 
40 
11 
366 
«0 
377 
«17 
«17 
1313 
417 
417 
1313 
1730 
13 
70 
5 
1 
191 
13 
3 
197 
16 
213 
213 
83 
213 
213 
83 
296 
689 
147 
1 
2 
3 
3 
3 
836 
3 
3 
650 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT. 
Schlüsse 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
INTRA­CE 
MONDE 
681090 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UN I 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRECE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
PEROU 
CHINE.R.P 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
681100 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CHINE.R.P 
JAPON 
AELF 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
681210 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
.7AIRE 
ETATSUNIS 
IRAN 
JAPON 
HONG KONG 
AELF 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
I 
EG CE 
370960 
482328 
1399 
1835 
130 
313 
293 
91 
14 
22 
2 
48 
1 
275 
1 
1 
1 
40 
2 
14 
1 
178 
331 
509 
l 
1 
2 
2 
2 
513 
4022 
508 
3 
511 
4020 
4533 
206891 
574632 
705239 
290284 
205938 
1 152 
23 
102199 
1411 
5427 
10678 
11306 
135 
4329 
366 
2 
770 
6769 
13 
2 
6 
132308 
4739 
137047 
7539 
2 
7541 
144588 
1982986 
144561 
25 
144566 
1982984 
2127572 
36098 
237012 
7879 
29677 
39336 
7660 
375 
1 
11967 
265 
1956 
1139 
21863 
9971 
9715 
1872 
24 
27705 
228 
9082 
19 
95 
1 
23363 
50726 
74039 
223 
20 
248 
29601 
29601 
103938 
360445 
92104 
1391 
93995 
350502 
45«««0 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
18021 
19757 
«66 
43 
55 
139 
51 
29 
267 
1 
1 
26 
1 
30 
296 
37ft 
376 
754 
375 
375 
753 
1129 
1«9380 
30038 
56523 
30220 
737 
2 
3833 
5 
375« 
2 
11 
2 
5 
«577 
3770 
83« 7 
2 
2 
4 
8351 
266161 
8349 
2 
8351 
266161 
274512 
53 906 
2 
8779 
36915 
853 
S 
21523 
9715 
7867 
162 
2 
661 
31422 
32283 
7867 
7887 
40170 
109317 
30455 
30455 
99602 
1397 72 
BELG ­ 1 
LUXEMB 
37746 
37746 
529 
9 
110 
1 
4 
2 
l 
1 
6 
1 
7 
1 
1 
8 
650 
7 
7 
649 
657 
66205 
298551 
114392 
842 
80 
39 
4 
83 
135 
53 
2 
341 
60 
401 
401 
479992 
399 
399 
479990 
«30391 
870« 
816 
1017 
ft 291« 
1 
1 
59 
ft3 
1 
27«3 
228 
27 
3038 
23 
3066 
228 
228 
27«3 
27«3 
6037 
10771 
5809 
5309 
10563 
16580 
­ Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
151276 
151703 
797 
1373 
«3 
19 
10 
2 
22 
1 
2 
1 
3« 
2 
36 
1 
1 
ι 1 
38 
2232 
36 
2 
38 
2232 
2270 
176 
352162 
116484 
3835 
138 
23 
35 
1361 
117 
120 
1651 
143 
1794 
1794 
472657 
1771 
23 
1794 
472657 
474451 
1122Θ 
119789 
19768 
51 
2940 
173 
22 
1872 
5036 
19 
17 
1 
3135 
17 
3152 
20 
20 
6903 
6903 
10080 
150836 
8189 
1891 
10080 
150836 
160916 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
153150 
262309 
9 
46 
78 
84 
18 
10 
2 
19 
1 
1 
9 
1 
9 
50 
19 
69 
1 
1 
70 
217 
69 
1 
70 
217 
287 
140456 
73090 
376641 
171041 
133 
102125 
50 
5303 
6638 
11170 
39« 
766 
6 769 
1 
125«2« 
39 5 
125819 
7535 
7535 
13335« 
761228 
13335« 
133354 
761228 
894582 
14590 
60531 
7061 
2864 
320 
201 
11908 
221 
1824 
1139 
339 
1842 
24 
12039 
8640 
1 
15613 
10822 
26435 
12063 
12063 
3849 8 
85046 
38498 
38498 
85046 
123544 
ITALIA 
10767 
10813 
64 
105 
3 
6 
5 
2 
8 
13 
21 
21 
169 
21 
21 
169 
190 
54 
9 
2885 
59 
1 
124 
131 
3 
366 
2 
2 
315 
371 
686 
2 
2 
688 
2948 
688 
688 
2948 
3636 
1576 
2786 
113 
633 
36 
47 
8129 
233 
75 
716 
8437 
9153 
9153 
4475 
9153 
9153 
4475 
13628 
ι 
EG ­ CE 
21063 
27060 
101 
270 
50 
80 
131 
94 
17 
17 
2 
3 
3 
38 
3 
1 
24 
1 
3 
31 
1 
136 
96 
232 
I 
2 
3 
3 
3 
238 
636 
230 
4 
234 
632 
870 
6781 
20520 
20935 
10620 
15900 
137 
1 
5555 
136 
565 
847 
589 
6 
310 
16 
4 
27 
199 
7 
8 
2 
7835 
340 
8175 
226 
8 
234 
8409 
74 760 
8396 
9 
8405 
74756 
83165 
3799 
32615 
1130 
3184 
4028 
1456 
124 
1863 
55 
447 
152 
1429 
1001 
590 
83 
3 
1679 
39 
190« 
2 
52 
1 
«097 
«976 
9073 
39 
3 
«2 
1765 
1765 
10880 
«5385 
10166 
85 
10251 
««756 
55636 
Werte 
ι 
FRANCE 
1«50 
15«7 
110 
17 
12 
52 
32 
1 
31 
2 
5 
5 
33 
43 
76 
76 
193 
74 
74 
191 
267 
6273 
974 
2446 
1984 
67 
1 
359 
225 
1 
7 
5 
I 
427 
234 
661 
5 
5 
666 
11678 
660 
5 
665 
11677 
12343 
5767 
1 
695 
3434 
344 
1 
1340 
590 
458 
42 
9 
3«5 
1981 
2326 
458 
«56 
276« 
10«67 
219« 
219« 
9897 
12681 
­ 1000 RE 
BELG ­ 1 
LUXEMB 
1550 
1550 
5« 
10 
18 
2 
7 
« 
3 
1 
2 
11 
5 
16 
1 
1 
17 
85 
16 
16 
8« 
101 
2319 
809« 
2951 
138 
18 
6 
2 
15 
6 
10 
2 
«7 
12 
56 
59 
1350« 
57 
57 
13502 
13561 
667 
186 
26« 
1 
«93 
25 
11 
142 
39 
33 
526 
33 
562 
39 
39 
142 
1«2 
7«3 
1377 
70« 
70« 
1338 
2081 
UC ­ Valeurs 
NEDER­ Ι 
LAND 
8516 
8575 
31 
1«0 
22 
20 
15 
3 
17 
2 
2 
1 
35 
2 
37 
I 
1 
2 
2 
«0 
213 
37 
3 
«0 
213 
253 
23 
10568 
«877 
36« 
6 
1 
1 
109 
28 
18 
1 
1«« 
20 
16« 
16« 
15833 
162 
1 
163 
15832 
15996 
103« 
153«2 
219« 
6 
301 
69 
1 
83 
272 
2 
b 1 
371 
6 
377 
3 
3 
355 
355 
735 
18576 
650 
85 
735 
16576 
19311 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
8711 
l«5«9 
9 
20 
23 
57 
25 
10 
2 
2 
3 
1 
1 
1« 
1 
1 
20 
«2 
36 
78 
1 
1 
1 
1 
80 
110 
78 
1 
79 
109 
169 
««10 
3679 
11663 
13414 
«3 
55*8 
27 
53* 
**9 
568 
56 
26 
199 
1 
7169 
57 
7226 
22 5 
22 5 
7*51 
33366 
7*51 
7*51 
33366 
40617 
1606 
10802 
9*3 
587 
135 
55 
1838 
51 
428 
152 
89 
117 
3 
80 7 
1776 
1 
2659 
198 5 
4644 
810 
810 
5454 
13940 
5454 
5*5* 
139*0 
1939* 
ITALIA 
836 
839 
7 
28 
15 
t 3 
3 
« 
15 
10 
25 
25 
35 
25 
25 
35 
60 
29 
« 3«6 
3 
2« 
21 
1 
16 
1 
3 
«8 
17 
65 
1 
3 
« 69 
379 
66 
3 
69 
379 
««8 
2 70 
70« 
31 
183 
3 
7 
88« 
51 
36 
193 
971 
116« 
116« 
1005 
116« 
116« 
1005 
2169 
651 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
6 8 1 2 9 0 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
6 8 1 3 1 0 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUISSE 
YOUGOSLAV 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
6 8 1 3 3 ? FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
6 8 1 3 3 6 FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
TAIWAN 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
I 
EG · CE 
7 6 9 
7 2 9 6 
2 8 8 
1050 
5 0 9 
ftft9 
3 0 9 
3 
« 2 2 0 
12 
ftft 2 3 
1205 
« 0 
12«5 
6 6 
6 6 
1311 
9 9 1 2 
1311 
1311 
9 9 1 2 
11223 
9 2 
3 6 
1 3 
2 9 
5 2 « 
6 0 
1 
2 6 
2 1 
9 2 
2 3 
i l 
1 6 2 
2 2 3 
2 2 3 
ft9« 
2 2 3 
2 2 3 
6 9 « 
6 1 7 
7 2 1 
1 2 9 
2 3 
1 1 2 
1 8 8 
6 3 3 
3 
7 5 
ftl2 
« 1 0 
1 
5 
3 5 
9 3 6 
7 3 6 
1672 
5 
5 
1 
l 
1673 
1173 
1677 
1 
1678 
1 173 
2 8 5 1 
6 5 
7 6 
h 
1 0 1 
B l 
2 6 0 
« 
1 0 0 
3 
4 6 
1 3 2 
5 2 
S 
2 5 4 
3 8 0 
6 3 4 
a a 3 
3 
6 4 5 
3 2 9 
6 3 7 
B 
6 4 5 
3 2 9 
9 74 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
8 3 1 
6 6 
2 1 0 
4 3 2 
ftl 
1 1 2 
2 
3 
1 2 
2 
1 7 B 
1 4 
1 9 2 
1 9 2 
1539 
1 9 2 
1 9 2 
1539 
1731 
1 
1 
1 0 0 
3 
2 1 
3 
2 1 
2 4 
2 4 
1 0 2 
2 4 
2 4 
1 0 2 
12ft 
9 
1 2 
3 6 
5 
1 2 
1 
9 
3 6 
2 7 
6 3 
6 3 
2 1 
ft3 
6 3 
2 1 
8 4 
1 9 
l 
2 2 
3 4 
2 7 
6 
7 
2 7 
1 3 
4 0 
4 0 
76 
4 0 
4 0 
7 6 
1 1 6 
BELG . 1 
LUXEMB. 
6 3 
3 9 
7 1 9 
1 
9 4 
1 
9 4 
1 
9 5 
9 5 
8 2 2 
9 5 
9 5 
8 2 2 
9 1 7 
7 
1 3 
2 
2 2 
2 2 
2 2 
1 0 2 
2 2 
7 2 
1 
1 9 
1 2 
1 
1 
1 
1 9 
1 4 
3 3 
1 
1 
3 4 
1 9 7 
3 3 
1 
3 4 
1 9 7 
2 3 1 
2 2 
3 
2 4 
3 7 
3 
1 
3 7 
4 
4 1 
4 1 
4 9 
4 1 
4 1 
4 9 
9 0 
— Quentités 
NEDER­ 1 
LAND 
1 9 
4 6 9 0 
1 1 0 
5 4 
1 
5 5 
5 5 
5 5 
4 8 1 9 
5 5 
5 5 
4 8 1 9 
4 8 7 4 
2 6 
3 4 
1 9 
7 1 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
4 
3 0 3 
30 3 
3 0 3 
3 0 3 
4 
3 0 3 
3 0 3 
4 
3 0 7 
3 
1 2 
3 7 
9 1 
1 
9 1 
1 
9 2 
9 2 
5 2 
9 2 
9 2 
6 2 
1 4 4 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
6 3 8 
1774 
1 8 3 
7 6 
2 7 2 
1 9 7 
1 
2 1 0 
6 6 
ia 
tao 
ι β 
ft98 
6 6 
6 6 
7 6 4 
2 6 7 1 
7 6 4 
7 6 « 
2671 
3«35 
5 9 
1 
3 5 3 
5 7 
1 
2 0 
2 1 
8 9 
2 
5 8 
1 3 2 
1 9 0 
1 9 0 
« 1 3 
1 9 0 
1 9 0 
« 1 3 
6 0 3 
6 1 « 
1 1 9 
1 
1 7 5 
5 3 5 
i 
« 6 2 
2 
5 
3 5 
5 3 6 
« 8 9 
1027 
5 
5 
1032 
9 0 9 
1032 
1032 
9 0 9 
19«1 
3 0 
4 5 
4 7 
9 
4 
7 « 
3 
3 0 
1 8 2 
« 3 
6 
1 3 
3 2 9 
3 « 2 
8 
a 3 
3 
3 5 3 
1 2 2 
3 4 5 
Β 
3 5 3 
1 2 2 
4 / 5 
ITALIA 
4 9 
l 
1 1 
1 8 8 
1 0 
7 
1 9 8 
7 
2 0 5 
2 0 5 
6 1 
2 0 5 
2 0 5 
6 1 
2 6 6 
7 
6 
3 
9 
9 
9 
7 
9 
9 
7 
1 6 
5 
1 0 
2 7 
4 0 
7 0 
1 3 6 
4 0 
2 0 6 
24ft 
2 4 6 
4 2 
24ft 
2 4 6 
4 2 
2 HB 
io 
2 
l a 
8 6 
2 6 
b 
1 
8 6 
3 3 
1 1 9 
1 1 9 
3 0 
1 1 9 
1 19 
3 0 
1 4 9 
EG CE 
1 6 4 
1415 
7 8 
2 5 7 
6 6 
3 7 3 
1 5 1 
6 
6 
5 4 
3 
I O 
3 8 
5 9 0 
4 1 
6 3 1 
1 0 
1 0 
6 4 1 
1980 
6 « 1 
6 « 1 
1980 
2 6 2 1 
3 8 
6 6 
3 
2 6 
«« 2 5 
1 
1 0 
3 
« 7 
2 
5 
2 6 
6 2 
8 6 
5 
5 
9 3 
1 7 7 
9 3 
9 3 
1 7 7 
2 7 0 
1127 
2 « 5 
3 
9 9 
3 0 3 
1333 
1 
2 
5 
6 « 
8 3 2 
13 
1 9 
1 2 
8 6 
1 3 * 1 
1036 
2 3 7 7 
1 2 
12 
2 3 8 9 
1777 
2 3 8 9 
2 389 
1777 
4 1 6 6 
1 7 9 
1 5 6 
2 8 
3 7 7 
2 1 7 
5 3 3 
5 
1 3 
1 
1 3 7 
1 2 
1 8 6 
4 2 
8 0 
12 
5 5 2 
« « 5 
9 6 7 
1 2 
12 
12 
12 
1021 
9 5 7 
1009 
1 2 
1021 
9 5 7 
1978 
Weite 
I 
FRANCE 
1 « 6 
2 3 
9 5 
5 5 
6 7 
6 1 
5 
2 
3 
l 
1 3 5 
« 1 3 9 
1 3 9 
3 1 9 
1 3 9 
1 3 9 
3 1 9 
« 5 6 
3 
6 
5 
2 
5 
5 
2 
7 
5 
5 
1 2 
9 
1 2 
1 2 
9 
2 1 
2 
2 8 
3 2 
5 9 
7 
1 5 
5 
1 7 
5 9 
«« 1 0 3 
1 0 3 
6 2 
1 0 3 
1 0 3 
6 2 
1 6 5 
3 7 
1 
1 3 6 
6 9 
6 7 
3ft 
1 0 
9 7 
« 6 
1 4 3 
1 4 3 
2 4 3 
1 4 3 
1 4 3 
2 4 3 
3 6 0 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB 
7 1 
1 1 
1 3 2 
1 
4 6 
1 
2 
1 1 
4 9 
1 1 
6 0 
6 0 
2 1 5 
6 0 
6 0 
2 1 5 
2 7 5 
6 
3 
6 
1 5 
1 5 
1 5 
1 3 1 
1 
2 5 
2 
1 4 
1 
1 5 
2 
2 
1 5 
1 9 
3 « 
3 « 
1 5 9 
3 « 
3 « 
1 5 9 
1 9 3 
5 6 
2 0 
9 5 
6 0 
1 
15 
5 
6 1 
2 0 
6 1 
8 1 
1 7 1 
8 1 
8 1 
I 71 
2 5 2 
NEDER­ Ι 
LAND 
3 
8 1 5 
2 3 
2 0 
1 
2 1 
2 1 
2 1 
a«i 2 1 
2 1 
8 « 1 
3 6 2 
6 
1 3 
8 
6 
3 3 
3 3 
3 3 
7 
« 2 6 
« 2 6 
« 2 6 
« 2 6 
7 
« 2 6 
« 2 6 
7 
« 3 3 
2 7 
2 8 
1 0 6 
1 6 3 
1 
5 
1 6 « 
5 
1 6 9 
1 6 9 
1 6 1 
1 6 9 
1 6 9 
1 6 1 
3 3 0 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
6 9 
45 1 
4 4 
1 0 
1 5 4 
9 0 
1 
2 
4 9 
1 0 
1 8 
2 9 6 
1 8 
3 1 4 
1 0 
1 0 
3 2 « 
5 7 « 
3 2 « 
3 2 4 
5 7 « 
89 6 
2 6 
5 3 
3 2 
2 0 
1 
1 
3 
3 3 
2 1 
3 7 
5 8 
5 8 
1 1 1 
5 8 
5 8 
1 1 1 
1 6 9 
9 7 9 
2 1 7 
2 
2 6 9 
7 6 5 
1 
1 
5 
6 5 6 
6 
1 2 
8 6 
7 7 2 
7 4 6 
1520 
1 2 
1 2 
1532 
1467 
1532 
1532 
1467 
2999 
7 5 
9 1 
2 
1 4 6 
4 1 
5 
1 1 
1 
1 0 5 
1 2 
6 0 
4 2 
6 2 
1 2 
5 8 
2 6 9 
32 7 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
3 5 1 
3 1 6 
3 3 9 
1 2 
3 5 1 
3 1 6 
66 7 
ITALIA 
2 1 
3 
7 
8 6 
3 
6 
8 9 
β 
9 7 
9 7 
3 1 
9 7 
9 7 
3 1 
1 2 8 
9 
9 
1 « 
2 3 
2 3 
2 3 
9 
2 3 
2 3 
9 
3 2 
1 7 
2 6 
3 9 
6 9 
7 7 
t « 6 
2 
6 9 
2 2 5 
2 9 « 
2 9 « 
8 2 
2 9 « 
2 9 « 
8 2 
3 7 6 
2 1 
5 
* 0 
1 7 2 
3 2 
7 0 
3 
1 7 2 
1 0 5 
2 7 7 
2 77 
6 6 
2 7 7 
2 7 7 
6 6 
3 * 3 
652 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
I BELG­ I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BRI 
1 
­ CE 
1338 
15*3 
3*07 
«919 
381 
«159 
359 
6 
169 
6 
250 
1380 
68 
617 
1« 
26 
3 
21 
2979 
«86 
6 
2 
3 
52 
6 
«5 
2 
6323 
««31 
1075« 
62 
62 
«2 
3 
«5 
10861 
11588 
10835 
26 
10861 
3 
11588 
22«52 
2«8 
19 
5 
311 
57 
290 
1 
« 2 
2 
1 
76 
628 
10 
297 
716 
1013 
2 
3 
1016 
6«3 
1013 
1013 
6«0 
1656 
114 
8 
60 
2 95 
130 
189 7 
980 
110 
19 
1« 
30 
4 
154 
9 
4 
3020 
197 
3217 
« « 3221 
607 
3221 
3221 
607 
3828 
«617 
1738 
1995 
9692 
1B08 
6063 
3 
396 
9 
255 
Werte 
I 
FRANCE 
263 
1076 
2823 
280 
1032 
3« 
5 
« 
3« 
«53 
β 
6« 
21 
760 
51 
6 
1 
9 
1 
1562 
921 
2«83 
6 
6 
1 
1 
2«90 
«««2 
2«89 
l 
2«90 
1 
«««2 
6933 
10 
1 
167 
3 
135 
209 
10 
135 
219 
35« 
35« 
181 
35« 
35« 
181 
535 
1 
23 
3 
370 
6 
99 
1 
2 
39 
«76 
«1 
517 
517 
27 
517 
517 
27 
5«« 
918 
53 
3702 
638 
1923 
1 
5 
2 
41 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
179 
478 
612 
8 
361 
31 
9 
11 
173 
6 
25 
aio 2 
11 
635 
85« 
1«89 
l«89 
1277 
1«89 
1«89 
1277 
2766 
1 
3 
10 
1 
« 
3 
21 
« 2« 
28 
28 
15 
26 
28 
15 
«3 
51 
13 
119 
8 
«8 
1 
10 
2 
«9 
12 
61 
61 
161 
61 
61 
191 
2 52 
949 
«3 
1696 
83 
776 
6« 
2 
ft2 
NEDER­ 1 
LAND 
115 
«97 
1139 
ft 881 
39 
1 
29 
23 
17 
1 
28 
1 
97 
356 
2 
5 
3 
990 
«87 
1«77 
3 
3 
1 
2 
3 
1«83 
1757 
1«80 
3 
1«83 
1757 
32«0 
5 
1 
«7 
2 
20 
1 
1 
2 
1 
2« 
22 
2« 
«6 
1 
2 
3 
«9 
58 
«6 
«6 
55 
10« 
8 
« 
60 
l 193 
1 
2 
3 
1 
2 
9 
199 
11 
210 
1 
1 
211 
73 
211 
211 
73 
28« 
221 
240 
1364 
92 
1049 
107 
1 
121 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
82 7 
692 
1770 
87 
60 9 
205 
49 
8 
99 
119 
23 
37« 
27 
92« 
10 
2 
27 
3 
«2 
1081 
1366 
2«« 7 
«7 
«7 
27 
27 
2521 
3376 
2518 
3 
2521 
3376 
5897 
237 
1 
1 
51 
123 
2 
2 
75 
338 
127 
«13 
5«0 
5«0 
290 
5«0 
5«0 
290 
830 
12 
3 
«« 
118 
126« 
97« 
10 
15 
11 
28 
3 
ee 
2 
227« 
118 
2 392 
3 
3 
2395 
177 
2 395 
2395 
177 
2572 
2092 
«66 
169 7 
9« 5 
1252 
46 
4 
26 
ITALIA 
217 
91 
83 
3«5 
1276 
78 
83 
618 
30 
326 
13 
1 
3 
380 
67 
3 
2 
2055 
803 
2858 
6 
6 
1« 
1« 
2876 
736 
2859 
19 
2878 
2 
736 
3616 
5 
7 
87 
e 
1 
36 
9 
36 
«5 
«5 
99 
«5 
«5 
99 
1«« 
«3 
3 
93 
22 
15 
22 
15 
37 
37 
139 
37 
37 
139 
176 
1355 
11« 
2 
2228 
1063 
2 
16« 
5 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SIIEOE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R .D .ALLEH 
TCHECOSL. 
L IBYE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
C H I N F . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
DIVERS NO 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALGERIE 
.DAHOMEY 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
T D T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
DIVFRS NO 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSF 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
RFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
1719 1951 6127 237« 700 
3295 201 2 42 
70 
1046 
«9 
2 « 7 l 
13 
98 
29 
2 5 2 9 
1«93 1 1 2 
16 « 
19 
«656 
6 5 8 7 
l l ? « 3 
25 
26 1 11 2 113 11381 1*871 
11362 
19 11381 
1*871 
26252 
68« 
56 1 1 77« 212 l 1*8 3 « 
20 
3 
2 8 9 2713 
132 
1156 313« 
«290 
3 
20 
23 4313 
1760 
4 2 9 0 
4 2 9 0 1737 
6 0 5 0 
lift 12 
l i a 
369 
320 3117 
1932 
75 
6 
10 131 10 77 1 ft l 
6140 215 5355 10 10 
5365 
936 
5365 53ft5 1 935 
6 3 0 1 
1679 
633 
475 
3244 
1034 
2437 
201 
2 
lb 
515 2441 
1079 
568 
538 ftft 
1 
19 
416 
6 141 
29 
94 6 
2 1 
1040 1127 
2 1 6 7 1 1 
216B 
4603 
2168 
4603 
6771 
24 
3 
475 
953 
132 
582 
1085 
1667 
1667 
506 
1667 
1667 
506 
2173 
597 
10 
59 
2 
5 
1 
666 
7 
673 
673 
63 
673 
673 
1 
63 
737 
308 
7 
1446 
251 
809 
108 
1047 
396 
21 
220 
17 
101 
3 
40 
58 
3 
340 
105 
445 
445 
1572 
««5 
2 
37 
5 
95 
103 
103 
«5 
103 
103 
«5 
1«8 
61 
16 
10« 
16 
90 
94 
19/ 
31 
721 
3 / 
35« 
29 
18 
648 
2 
829 
2 
12 
78 
138 5 
917 
1«9« 
2«l L 
1 
1 
2«15 
1560 
2«12 
3 
2«15 
1560 
3975 
30 
7 
135 
2« 
7 7 
3 
1 
20 
3 
81 
65 
1«6 
3 
20 
23 
169 
219 
146 
146 
196 
365 
25ft 
? 
?5B 
253 
53 
253 
?58 
53 
316 
ft4 
1 1 1 
ft62 
63 
195 
43 
1 
1603 
563 
«239 
109 
752 
50 
1 
16 
10 
101 
15 
10«« 
98 
126« 
« 
161 
10 
350 
251 
956 
13 
39 
416 
25 
1215 
12 
IBI 
99 
1« 
2 
13 
930 
2 3«1 
3271 
21 
21 
98 
98 
3390 
6 36« 
3388 
2 
3390 
636« 
975« 
6«6 
3 
6 
179 
477 
2 
1 
279 
1500 
«80 
1779 
2259 
2259 
83« 
2259 
2259 
83« 
3093 
2 
1«29 
1520 
29«9 
2 
2 
12 
12 
2963 
772 
29«9 
1« 
2963 
772 
3735 
7 
22 
127 
« 
1 
1 10 
5 
110 
115 
115 
156 
115 
115 
156 
2/1 
101 
296 
2 1*3 
1922 
15 « 
10 
126 
10 
66 
«09« 
200 
«29« 
10 
10 
«30« 
401 
4304 
4304 
401 
« 705 
aa5 
171 
435 
34 
2 
36 
21ft 
36 
36 
415 
371 
115 
653 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlussel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.CAMEROUN 
FTATSUNIS 
CANAOA VENEZUELA 
L I B A N 
ISRAEL 
INDE C H I N E . R . P 
JAPON 
DIVERS ND 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
FXIRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS TOT.T IERS 
DIVERS INTRA­CE 
MONDE 
6 8 1 5 1 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
. I N D F S OC 
INDE HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
6 8 1 5 2 0 FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
R .D .ALLEH 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
.TANZANIE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
INDE 
C H I N E . R . P 
TAIWAN 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
I 
EG ■ CE 
4 9 
1 1 2 
3 5 3 
1 
3 
1 
1 
4 
1 
4 2 0 
2 1 
1 2 
I 
4 
1 8 7 
2 8 7 7 
9 8 2 
3859 
1 7 
1 7 
[ 0 
1 0 
3 8 8 6 
6 9 6 6 
3867 
1 8 
38B5 
6 9 6 5 
10851 
1 
3 5 
2 
2 
1 9 
I 
4 
2 
2 7 
2 
2 0 
2 2 
4 
2 
2 7 
3 3 
5 5 
4 4 
4 9 
4 9 
3Θ 
9 3 
3 2 0 
1 9 6 
3 7 
1 6 
3 3 
1 
3 
4 4 
3 
8 2 
1 0 
6 B 
3 2 
1 
2 
1 
8 9 
1 1 4 
2 0 3 
2 
2 
7 8 
1 
7 9 
2 8 4 
6 6 4 
? 7 1 
1 3 
? 3 4 
1 
6 6 4 
B 4 9 
Me 
FRANCE 
7 
2 3 
2 5 0 
3 
ft5 
4 
4 
l 
4 
8 5 2 
3 2 3 
1175 
5 
5 
3 
3 
1183 
2 0 1 2 
1175 
a 1183 
2012 
3195 
? 
2 
1 
2 
2 
1 7 
l 
1 
2 
2 
1 7 
2 1 
2 2 
8 
1 8 
1 8 
4 
2 6 
3 2 
3 
2 
5 
5 
2 0 
1 
1 
1 0 
1 
1 1 
2 0 
2 0 
3 1 
3 7 
3 1 
3 1 
1 
3 / 
6 9 
igen — 10O0 Kg 
I BELG ­ I 
LUXEMB 
4 
1 1 
3 1 
1 
6 3 
1 
4 1 6 
9 5 
51 1 
1 
1 
5 1 2 
1139 
5 1 1 
1 
5 1 2 
1139 
1651 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
9 
7 
1 3 
3 
9 
2 
1 0 
1 
2 5 
3 
2 8 
1 0 
1 0 
3 6 
16 
2 3 
10 
3 8 
1 6 
5 4 
— Quantités 
NEDER 
LAND 
9 
7 
L 
1 5 
1 2 
4 8 6 
3 5 
52 1 
5 2 1 
9 0 6 
5 7 0 
5 2 0 
9 0 5 
1426 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 8 
1 3 
1 4 
2 
1 
1 7 
2 
1 
2 
2 0 
3 
2 3 
2 
2 
2 5 
4 5 
2 3 
2 
2 6 
4 5 
7 0 
DEUTSCH I 
LAND (BR) 
2 9 
6 4 
2 3 
1 
2 4 6 
5 
β 
4 
4 
6 2 3 
2 7 8 
9 0 1 
1 2 
12 
1 
1 
9 1 4 
2 1 6 9 
9 0 6 
β 
9 1 4 
2169 
3083 
15 
2 
1 0 
2 
1 0 
12 
1 2 
1 7 
1 0 
1 0 
1 5 
2 7 
2 6 1 
1 4 3 
1 5 
1 1 
1 
« 9 
2 « 
1 4 
2 7 
6 3 
9 0 
2 « 
2 4 
1 1 4 
4 0 4 
1 1 « 
1 1 4 
4 0 4 
5 1 Β 
ITALIA 
1 4 
4 2 
4 
1 
3 1 
1 7 8 
5 0 0 
2 5 1 
7 5 1 
5 
5 
7 5 6 
7 4 0 
7 5 5 
1 
7 5 6 
7 4 0 
1496 
1 8 
1 9 
1 9 
1 9 
1 9 
1 8 
1 9 
1 9 
1 3 
3 7 
5 0 
3 
9 
3 
2 
2 
2 9 
2 4 
1 5 
1 
7 
4 4 
5 1 
2 4 
1 
2 5 
7 6 
6 2 
7 5 
1 
7 f t 
6 2 
1 3 3 
ι 
EG­ CE 
1 
2 3 3 
4 1 2 
a j 4 
4 
3 
5 
1 
3 
1 
18 
2 
1 
187« 
« 8 
i a 
1 
1 
8 
2 
5 « 9 
2 
7373 
3316 
10689 
1 
2 B 
2 9 
3 0 
2 
3 2 
10750 
1985« 
10713 
3 3 
107«6 
2 
19850 
3 0 6 0 2 
1 9 
1 5 6 
1 1 
3 5 
3 3 
« 3  
7 
1 1 6 
5 
6 
3 Θ 8 
« 
B7 
« 6 
1 3 3 
1 1 6 
6 
3 9 2 
5 1 4 
6 4 7 
3 4 3 
5 2 5 
5 2 5 
2 2 1 
3 6 6 
1059 
6 9 1 
1 
1 3 0 
2 4 
1 2 9 
1 
5 
3 5 4 
3 2 
1 3 9 
2 6 
1 5 2 
1 
2 
1 
1 8 4 
1 1 
1 
3 
6 
5 2 1 
3 2 3 
8 4 4 
1 
2 
1 4 
1 7 
1 3 1 
1 
1 8 2 
1043 
1908 
1006 
3 2 
1040 
ft 1905 
2 9 5 4 
Werte 
| FRANCE 
5 « 
5 2 
5 6 7 
5 
1 
1 
6 8 7 
1 0 
9 
1 
2 3 
1 
2 0 7 7 
1306 
3385 
1 0 
1 0 
7 
7 
3«02 
5361 
3385 
1 7 
3«02 
1 
5361 
8 7 6 « 
1 2 
4 
1 9 
5 7 
1 
6 7 
3 
6 
2 3 2 
I 
5 7 
« 6 1 
6 7 
6 
2 3 3 
3 0 6 
3 6 7 
1 0 3 
2 9 « 
2 9 « 
3 5 
« 0 2 
1 7 7 
1 3 
7 
9 
3 7 
3 8 
1 0 
6 
4 6 
1 0 
5 6 
3 9 
3 B 
9 4 
1 9 7 
9 4 
9 4 
6 
1 6 7 
2 6 7 
­ 1000 RE 
BELG ■ 1 
LUXEMB 
22 
4 7 
5 4 
1 
1 7 8 
5 
1 
9 9 3 
2 3 7 
1230 
I 
1 
1231 
2 9 7 3 
1230 
I 
1231 
1 
2 9 7 3 
4205 
1 9 
7 
1 2 
7 
7 
2 
5 
7 
9 
1 6 
5 
5 
2 1 
3 8 
2 1 
2 1 
3 8 
5 6 
6 1 
I 
3 1 
6 0 
1 
5 
7 7 
2 
5 
2 3 
a 
1 4 5 
1 3 
1 5 8 
2 3 
2 3 
1 8 6 
9 3 
1 5 8 
2 B 
1 8 6 
9 3 
2 7 9 
UC — Valeurs 
NEDER 
LANO 
3 6 
L 
1 4 
3 
3 
7 2 
3 0 
1 
1315 
1 2 3 
1438 
1433 
2 4 2 0 
1435 
1435 
2 4 1 7 
3855 
5 
4 
7 
4 
1 1 
1 1 
1 1 
9 
1 1 
1 1 
9 
2 0 
4 
9 5 
4 9 
1 7 
9 
1 0 9 
5 
1 
9 
3 
na 
1 4 
1 3 2 
3 
3 
1 
1 
1 3 6 
1 6 5 
1 3 3 
3 
1 3 6 
1 6 5 
3 0 1 
DEUTSCH­ t 
LAND (BR) 
1 
1 2 3 
1 6 4 
5 7 
2 
1 
1 
74 8 
θ 
9 
1 e 
2 6 
1615 
8 4 0 
2 4 5 5 
1 8 
1 6 
4 
4 2 4 7 7 
5400 
2 4 6 7 
1 0 2477 
5400 
7877 
4 1 
1 1 
4 9 
1 4 7 
3 
1 1 
1 1 
4 9 
1 5 0 
1 9 9 
2 1 0 
9 0 
1 6 1 
1 6 1 
4 1 
2 5 1 
86 5 
4 0 5 
4 4 
1 0 7 
1 3 
8 2 
5 4 
2 
1 
5 0 
1 1 
1 6 4 
1 3 2 
2 9 6 
ι 2 
1 1 
1 4 
5 4 
5 4 
3 6 4 
1273 
3 6 1 
3 6 1 
1270 
1634 
ITALIA 
3 
1 * 8 
1 2 2 
L 
1 7 
1 
1 
1 8 9 
2 
4 94 
1373 
8 0 8 
2 1 8 1 
1 
1 
1 8 
2 
2 0 
2202 
3700 
2 1 9 6 
5 
2 2 0 1 
3699 
5 9 0 1 
9 8 
1 
3 3 
4 
1 
3 3 
3 4 
4 
4 
3 8 
9 8 
3 8 
3 8 
9 8 
1 3 6 
1 2 9 
1 4 
3 7 
7 
2 4 
1 7 
4 7 
6 0 
1 0 7 
1 
4 8 
1 5 4 
2 0 2 
6 0 
1 
6 1 
2 6 3 
1 8 0 
2 6 2 
1 
2 6 3 
1 8 0 
4 4 3 
654 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quanlités 
LAND LAND(8R) 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND LAND (BR) 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
INDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 FUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
ALLEH.FED 
AUTR IC HE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUΙ E 
85 
7 4 
2 
1 
10 
1 3 
3 
16 
a 
a 
10 
10 
3 4 
166 
34 
34 
165 
199 
10 
3 5 1 
1 1 4 
4 7 5 
4 
1 4 3 2 6 
10307 
479 
19616 
3 0 7 2 
676 
1 7 8 
1095 
192 
142 
1 3 3 
8 
5 2 0 3 7 
10 
2 4 
18 59 
12 
7 
12 
12 
7 
19 
1 
67 
1 
1 
67 
96 11 
3 
2 4 1 3 
2 2 2 
167 
49 
93 
11 
1 2 4 
1 2 4 
3 4 9 0 
348 
1 5 4 6 3 
1 5 8 5 
1 7 0 
13 
1 
6875 
3 5 1 
3 5 1 
109 
17 
95 
67 
2 
38 
9 5 3 0 
619 
122 
1 2 1 9 
67 
39 
732 
121 
3 
17 
3 
2 6 0 1 6 
1 
2 
17 
66 
l 
10 
2 
ft 
2 
2 
10 
10 
18 
89 
18 
18 
89 
107 
372 
2 
6 
621 
163 
73 
lft2 
1 
4052 
9 
272 
384 
334 
43 
3 
131 
65 
3 
7 
29 
1 
2 
21 
159 
199 
30 
229 
l 
159 
160 
29 
29 
418 
1037 
417 
417 
1036 
1454 
1 
3 
19 
3 
3 
3 
3 
23 
3 
3 
23 
26 
8721 
2103 
328 
5253 
1732 
1369 
119 
582 
152 
74 
103 
51 
12897 
2 
27 
260 
1 
23 
333 
2 
109 
2 
4 
1 
I 11 
12 
123 
1 
131 
132 
255 
359 
254 
254 
358 
613 
13 
13 
13 
40 
13 
13 
40 
53 
3 
20 
3 
2 
26 
10 
36 
14 
14 
50 
5 
50 
50 
5 
55 
850 
4 
1767 
552 
583 
30 
73 
11 
23 
3375 
1 
1 
2 7 
20 
20 
1396 
149 
2591 
381 
60 
10 
2 
2 
1333 
672 
26 
136 
13 
75 
50 
3 
26 
3 
219 
1 0 8 
4 
4 
3 
4 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
11 
1 1 2 
11 
11 
1 1 2 
1 2 3 
1 2 8 
3 5 7 
3 6 
15 
34 
1 
2 5 
2 
2 
10 
4 9 
5 
5 4 
10 
10 
2 5 
2 5 
39 
5 2 1 
89 
8 9 
5 2 1 
6 1 0 
5973 
1181 
170 
773 
3*3 
23 
297 
99 
17 
15 
23 
6518 
433 
55 
5 
223 
2*2 
53 
127 
3 
41 
67 
1052 
1 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
C H I N F . R . P JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
6 9 0 1 1 0 FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANFMARK 
NORVFGE 
SUISSE 
AUTRICHF 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
1 1 * 1 8 
3 9 * 
2 2 3 0 
* 7 7 
l 
1 
299 
2 
l 
69 
1 
1 135 
11 
1 
5 * 1 6 0 
2 6 7 9 
56 8 39 
1 
85 
86 
1 4 5 6 9 
1 
14570 
71495 
4 7 8 0 1 
5 9 4 0 9 
12085 
7 1 4 9 4 
4 7 8 0 0 
119295 
163 
4 
74 
4 96 
167 
67 
4?4? 
?0 
?6 
44 
?? 
1 79 l i f t 
562 
137 
1 
1 
42 
? 
1 
14325 
289 
14614 
1 
3 
4 
699 
6 9 9 
15317 
1 2 2 5 0 
15130 
186 
15316 
1 2 2 4 9 
2 7 5 6 6 
4 
«0 
12 
41 
233 
1 7 
131 
7B 
116 
l 
7059 
139 
7 1 9 8 
259 
2 59 
74 57 
2 0 9 0 6 
7 3 7 9 
78 
7457 
2 0 9 0 6 
2 8 3 6 3 
2 
32 
74 
31 7 
29 4 1 
1 1 4 1 8 
5 
73 
1 9 
2 
1316 
137 
1453 
2 
2 
1 1 4 2 3 
1 
11424 
1 2 8 7 9 
2 1 5 4 
1 4 3 6 
1 1 4 4 3 
1 2 8 7 9 
2 1 5 4 
1 5 0 3 3 
107 
22 
1438 
394 
1239 
35 
66 
69 
173 
9 
26948 
297 
27245 
73 
78 
1668 
1668 
2 8 9 9 1 
11490 
2 8 9 0 8 
83 
2 6 9 9 1 
11490 
« 0 4 6 1 
125 
42 
155 
1425 
20 
6 
22 
150 30 
293 
222 
2 
1 
2 
1 
4 5 1 2 
1817 
6329 
2 
2 
520 
520 
6 8 5 1 
1001 
6 5 5 6 
295 
6 8 5 1 
1001 
7852 
36 
274 
329 
3 
44 
39 
67 
23 
20« 
97 
3 
3 
1012 
1 
3 
1 
8 
3 
2 
1 
6 308 
16 
1 
15127 
1839 
16966 
3 
35 
38 
391 
6 
397 
17«01 
18141 
17090 
307 
17397 
18137 
3 5 5 3 8 
12 
3 
« 107 
33 
8 
321 
1 
15 
3 
1 
10 2 3 
59 
17 
3 
3 
351 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
« 0 7 1 
« 1 « 
««65 
3 
7 
10 
76 
76 
« 5 7 1 
3176 
«519 
«9 
« 5 6 8 
3173 
77«« 
1 
8 
7 
21 
> 
15 
37 
1«9 
1 1 
1 
l « 0 7 
175 
1582 
1 
1 
52 
1 
53 
1636 
« 5 1 7 
1597 
39 
1636 
4 5 1 7 
6153 
2 
7 
67 
2 6 
67 
3 
37 
1 
L 16 
1 
«36 
1«2 
628 
2 
2 
70 
I 
71 
701 
163« 
6 1 6 
85 
701 
163« 
2335 
1 
2 
25 
1 
81 
1 
23 
95 
1« 
339 
8 
287 
13 
1 
7 6 9 7 
667 
8 3 6 « 
2 1 
2 1 
132 
132 
3 5 1 7 
8 0 9 8 
8 « 6 6 
50 
8 5 1 6 
8 0 9 7 
1661« 
5 
2 
33 
116 
1 
3 
1 
B 2 
35 
26 
86 
3 
1 
4 2 
1466 
« 4 1 
1907 
4 
4 
61 
4 
65 
1976 
716 
1892 
84 
1976 
716 
2692 
6 
67 
36 
11 
6 
14 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
6 9 0 1 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUFDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
ROUMANIF 
. Z A I R E 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
6 9 0 2 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
YOUGOSLAV 
GRECF 
R.D .ALLEM 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
• A F A R S ­ I S 
FTATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONOE 
6 9 0 2 9 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDF 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTF 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
1 
EG CE 
4395 
1 3 8 
4533 
1 7 9 
1 7 9 
4 7 1 2 
9 0 3 
4 7 1 2 
4 7 1 2 
90 3 
5615 
1760 
8 8 
1 8 6 
3791 
4 1 0 
2 9 3 
8633 
2 
1 6 
1 3 4 
2 
1 
7 3 6 
ft 5 5 
2 
? 8 9 
1 
9 0 8 0 
6 7 6 
9 7 5 6 
2 
1 
3 
6 1 
6 1 
9 8 2 0 
6 2 3 7 
9812 
6 
9 8 1 8 
6235 
16055 
12183 
9 4 5 
3 6 7 
5 2 8 2 ? 
5?98 
6265 
9 8 
4 5 5 
2 
1 
1 6 9 
126555 
2 1 0 6 1 
2 509 
5 8 1 
4335 
6 3 1 2 
2 3 
1 
1 1 5 0 1 
3401 
2 
1 
? 7 
1 ? 0 
133544 
3 8 5 0 1 
17?045 
1 
? 
3 
11251 
11251 
1 8 3 2 9 9 
7 4 1 4 5 
173873 
6 9 1 6 
1B0789 
1 2 0 
71635 
2 5 5 0 5 4 
4 3 3 6 0 
3 0 0 4 0 
6 3 2 6 
137?33 
6 8 6 1 
31367 
2 5 
1343 
12005 
5 2 9 
2 
2 6 6 
5691 
7 
4 3 8 
5 
0 4 
6 6 
3485 
4 32 
1 783 
1 9 2 
1 7 
Menge 
I 
FRANCE 
2 9 1 
2 9 1 
2 9 1 
5 6 
2 9 1 
2 9 1 
5 6 
3 4 7 
9 
1693 
1 0 
1 7 
7 3 3 
2 2 
1 
7 7 2 
1 
7 7 3 
7 7 3 
1712 
7 7 3 
7 7 3 
1712 
2485 
6 4 5 
1 
2 2 3 8 1 
3 6 5 
4 9 5 
4 5 5 
1 
4 
4 8 6 7 7 
2 2 7 6 
6 9 
2 0 7 7 
6 4 2 
1 4 2 
1«56 
49632 
3943 
53575 
2719 
2 7 1 9 
56294 
2 3 4 6 1 
55583 
6 4 2 
56225 
23392 
79686 
20108 
1161 
6 1 3 1 1 
3 7 7 6 
2 3 1 1 
2 0 
1 3 8 
3 4 4 
4 6 
2 6 
3 5 
7 
4 0 « 
2 0 7 
n — 10OO Kg 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
8 1 7 
4 7 
3 6 4 
2 9 
2 9 
3 9 3 
1 0 8 
3 9 3 
3 9 3 
1 0 8 
1001 
1 0 8 
1 1 
3 9 0 
19ft 
2 7 ? 
1 
6 
1 5 
? 7 9 
1 5 
? 9 4 
? 9 4 
7 0 5 
? 9 4 
? 9 4 
7 0 5 
9 9 9 
6 7 7 6 
2 3 5 
18032 
1 9 1 
1676 
7 1 
18333 
1 5 1 
5 5 6 
1570 
2 « 2 
1 « 2 
« 1 6 
2 0 0 8 0 
7 09 
2 0 7 8 9 
2 3 6 3 
2368 
2 3 1 5 7 
2 5 2 3 « 
2 2 3 5 9 
7 9 8 
2 3 1 5 7 
2 5 2 3 « 
«8 391 
7 1 7 9 
1478 
4 4 2 4 1 
4 8 0 
6 561 
1 9 0 
4 9 1 
3 1 8 
1 
3 1 
1 3 
5 6 
3485 
2 8 6 
2 4 3 
— Quantités 
NEOER 1 
LAND 
1460 
1460 
1460 
1 0 7 
1460 
1460 
1 0 7 
1567 
9 
2 4 
3 3 2 
1 6 
4 1 
1982 
1 5 0 
2 0 2 3 
1 5 0 
2 1 7 3 
2 1 7 3 
3 8 1 
2 1 7 3 
2 1 7 3 
3 8 1 
2 5 5 4 
1 9 6 
9 2 
3 4 3 0 
1 4 
9 1 0 
l 
1665 
1 
2 5 7 6 
1 
2 5 7 7 
2577 
3 7 3 2 
2 5 7 7 
2 5 7 7 
3 7 3 2 
6 3 0 9 
2 0 5 1 
1750 
14105 
3 2 2 
8 7 7 7 
5 
6 2 
loa 6 7 
1 
4 3 
4 
1 5 
ft 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
1451 
5 2 
1503 
1 5 0 
1 5 0 
1653 
3 2 2 
1653 
1653 
3 2 2 
1975 
2 1 2 
2 4 
1 7 5 
1 8 8 
2 2 3 
4308 
2 
1 5 
9 f t 
3 4 1 
5 5 
1 
4644 
3 4 2 
4986 
5 5 
5 5 
5041 
5 9 9 
5041 
5 0 4 1 
5 9 9 
56«0 
2465 
2 0 3 
1 3 5 
«728 
2 6 0 
1 
9 
« 5 7 3 8 
16991 
2 « 4 0 
6 8 8 
3 0 9 1 
8604 
3 3 9 
2 
1 
4 6 0 0 7 
2 8 3 7 6 
74383 
2 
2 
3779 
3779 
7 8 1 6 4 
9 9 7 1 
72633 
3091 
75724 
7531 
8 5 6 9 5 
21203 
3386 
346« 
2283 
9077 
5 1 
11060 
4 3 
1 
1 1 1 
5602 
1 
14ft 
1091 
ITALIA 
37ft 
3 9 
4 1 5 
4 1 5 
3 1 0 
4 1 5 
4 1 5 
3 1 0 
7 2 5 
1431 
3 1 
1376 
1 2 
1338 
1 0 
2 
4 5 
6 
2 
1 2 3 
1 
1362 
1 6 8 
1530 
2 
1 
3 
6 
6 
1539 
2 8 4 0 
1531 
6 
1537 
2 8 3 8 
4 3 7 7 
2 7 4 6 
5 
1 6 
Θ979 
2 9 2 4 
2 7 
1 5 6 
1 2 1 4 2 
1643 
2 5 
2 3 3 7 
2 3 
1 
2 6 1 2 
1190 
2 7 
1 2 0 
1 5 2 4 9 
5472 
2 0 7 2 1 
1 
1 
2 3 8 5 
2385 
2 3 1 0 7 
11747 
2 0 7 2 1 
2 3 8 5 
2 3 1 0 6 
1 2 0 
11746 
3 4 9 7 3 
12927 
4 7 9 6 
2 2 3 
1 7 5 7 6 
4 6 4 1 
9 0 2 
2 
5 5 
6 5 
2 1 9 
5 
8 8 
2 4 2 
1 9 2 
1 7 
1 
EG­ CE 
3 5 3 
2 4 
3 7 7 
1 0 
1 0 
3 8 7 
1 5 9 
3 8 7 
3 6 7 
1 5 9 
5 4 6 
3 4 7 
1 9 
8 2 
59 1 
1 2 0 
8 9 
Bft l 
2 
3 
2 0 
1 
2 
3 5 
5 
4 
2 
5 7 
2 
97ft 
9 4 
1070 
2 
2 
4 
9 
9 
1083 
1161 
1076 
5 
1081 
1159 
2242 
22«5 
1 3 6 
1 1 « 
10895 
5 0 3 
1233 
2 0 
5 7 
2 
I 
5 0 
3 0 7 3 0 
2 7 9 7 
« 6 4 
6 4 
5 3 5 
7 7 9 
9 
1 
2808 
5 7 1 
3 
1 0 
3 7 
3 2 0 9 2 
6 6 5 4 
38746 
1 
1 
1387 
1387 
« 0 1 3 « 
l « 3 5 8 
3 8 8 1 7 
8 52 
39669 
3 7 
13693 
5 4 0 6 « 
13229 
« 6 1 2 
2230 
2 « 7 « 9 
3169 
5158 
4 
1 7 0 
1409 
2 7 2 
1 1 5 
6 7 1 
1 
5 2 
4 
13 
3 
1 5 4 
8 2 
1 4 3 
8 1 
7 
Werte 
FRANCE 
2 6 
2 9 
2 9 
9 
2 9 
2 9 
9 
3 8 
1 
2 u 2 
5 
4 
7 1 
3 
2 
? e 
2 
8 0 
3 0 
2 6 3 
6 0 
6 0 
2 6 6 
3 4 6 
6 5 
3 
«898 
5 7 
1 C 2 
5 7 
1 
5 
12200 
3 2 6 
1 3 
2 6 5 
Θ3 
« 1 
2·,! 
12365 
6 2 3 
12988 
3 « 8 
3 « 8 
13336 
5 0 3 6 
132«0 
8 3 
13323 
5023 
18359 
2582 
« 5 3 
1159« 
20«5 
« 7 8 
3 
2 6 
3 9 
2 6 
1 8 
6 
1 
4 « 
2 6 
— 1O0O RE/UC — Vale 
BELG ­ 1 
LUXEMB 
ft7 
ft 7 3 
2 
2 
7 5 
9 
7 5 
7 5 
9 
6 4 
1 4 
1 
5 7 
7 1 
2 8 
5 
9 
3 3 
9 
« 2 
« 2 
1 « 3 
« 2 
« 2 
1 « 3 
1 8 5 
7 1 0 
1 5 
3160 
2 1 
2 2 3 
1 3 
«795 
1 6 
5 9 
1 6 7 
2 7 
1 3 0 
6 3 
50 36 
2 0 9 
52«5 
2 5 3 
2 5 3 
5«98 
3 9 0 6 
5«12 
8 6 
î « 9 8 
3906 
9 « 0 « 
1209 
3 2 « 
56«2 
1 5 9 
7 6 2 
2 9 
6 2 
1 7 7 
I 
7 
3 
3 
1 5 4 
6 6 
1 5 
NEDER­ 1 
LAND 
8 2 
1 
8 3 
8 3 
2 6 
8 3 
3 3 
2 8 
1 1 1 
3 
4 
5 8 
7 
1 0 
1 9 2 
2 
3 9 
2 0 4 
3 9 
2 4 3 
2 4 3 
7 2 
2 4 3 
2 4 3 
7 2 
3 1 5 
5 1 
1 2 
5 3 7 
5 
1 4 5 
1 
3 6 5 
3 
5 1 1 
3 
5 1 « 
5 1 « 
6 0 5 
5 14 
5 1 4 
6 0 5 
1119 
5 1 2 
3 a i 
2 3 2 1 
1 0 7 
8 0 6 
1 
a 1 4 
1 5 
1 1 
4 
2 
1 
J I S 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1 2 0 
3 
1 2 3 
3 
8 
1 3 1 
4 0 
1 3 1 
1 3 1 
« 0 
1 7 1 
« 4 
« 8 1 
3 7 
ft5 
« ia 
1 
9 
2 « 
« 
« 9 3 
2 « 
5 1 7 
« 4 
5 2 1 
1 6 6 
52 1 
5 2 1 
1 6 6 
6 8 7 
3 0 3 
5 3 
5 1 
4 2 0 
4 7 
1 
3 
1 0 1 3 6 
2235 
4 5 1 
1 0 3 
3 9 3 
1828 
6 9 
3 
10186 
4 5 8 7 
14773 
5 0 1 
5 0 1 
15274 
1278 
14425 
3 9 8 
14823 
a2 7 
16101 
5231 
4 6 2 
1296 
8 5 8 
1714 
1 1 
1291 
1 4 
3 2 
5 9 4 
3 
1 6 
9 0 
ITALIA 
5 5 
1 « 
6 9 
6 9 
7 3 
6 9 
6 9 
7 3 
1 4 2 
2 8 6 
1 0 
2 1 « 
1 0 
1 5 2 
2 
3 
1 
1 1 
5 
2 
9 
2 
1 6 8 
2 0 
1 6 6 
2 
2 
« 5 
5 
1 9 7 
5 1 2 
1 9 0 
5 
1 9 5 
5 1 0 
7 0 7 
1181 
6 
« 5 
2 3 0 0 
7 1 1 
7 
« 2 
3 2 3 « 
2 2 0 
5 
2 7 1 
9 
1 
8 0 6 
1 9 6 
1 0 
3 7 
3 9 9 « 
1232 
5 2 2 6 
I 
1 
2 8 5 
2 8 5 
5512 
3533 
5 2 2 6 
2 8 5 
5511 
3 7 
3532 
9081 
6 2 7 7 
1167 
1 5 7 
5192 
1398 
9 « 
3 
« 0 
5 3 
6 0 
« 1 1 
1 7 
8 1 
7 
656 
Jahr-1973-Année Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG.-
LUXEMB. 
NEDER-
LAND 
DEUTSCH-
LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
B E L G . -
LUXEMB. 
NEDER-
LAND 
DEUTSCH-
LAND (BR) 
R.AFR.SUD FTATSUNIS CANADA ISRAFL JAPON AUSTRALIE OIVFRS ND 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 TIFRS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CF CF+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA-CE MONDE 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE ESPAGNE R.D.ALLEM POLOGNE ETATSUNIS CHINF.R.P JAPON 
AELE AUT.CL.1 CLASSE 1 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 FXTRA-CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONDF 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIF ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS .1N0ES OC INDE JAPON 
1130 «267 3 1167 68 3 20 2 
51«08 6667 58075 1167 1167 5965 5965 65207 223820 61««9 3758 65207 2 223820 289D29 
969 a 
3« 
3«17 
13« 
2360 
17 
9 
133 
?0 
2 
80 
7 
632 
2 3 86 
7«5 
3131 
22 
7 
29 
3160 
«562 
3133 
27 
3160 
«562 
7722 
l«I 55 39 1«27 7« 17 2 530 6 25 2 
1130 «70 
2907 2339 52«6 
207 207 5453 86356 5433 20 5453 
86356 91809 
5 1116 127 158 17 
4 
321 
183 366 549 
549 1251 549 
549 1251 1800 
I 253 
601 
25 
7592 619 8211 25 25 4070 4070 12306 53378 8765 3541 12306 2 53378 65686 
350 
22 746 1 366 
10 20 
15 
17 
366 42 408 20 
20 428 1119 «08 20 428 1119 1547 
39 1272 
225 
22 
906 1 274 9335 
9335 18228 9330 5 9335 
1822a 27563 
11 
?9 
12 1 
177 
21 
21 19 40 
40 190 40 
40 190 230 
34 20 
1142 2 
25944 1466 27«10 ll«2 11«2 1237 1237 29789 30336 29789 
29789 
30336 60125 
537 
2 
1509 
3 
3«« 
20 
590« 1969 7873 
«51 «51 832« 35522 8132 192 832« 
35522 
«38«6 
5 1378 
2 
22 
737 
22 
759 
2 
2 
761 
5«5 
761 
761 
5«5 
1306 
2« 
7 
19« 
1079 
296 
1375 
7 
7 
1382 1«57 1375 7 
1382 1«57 2839 
5« 
1 
1 
298 
1 
58 
2 
1 11 
216« 
1 
139 
262 
3« 
1 
7 796 
2650 
10««6 
139 
139 
«75 
475 
11060 
47989 
10818 
242 
11060 
1 
47989 
59050 
833 
21 
49 
2643 
136 
2 794 
17 
2 
12 
8« 
2 
1 
266 « 
359 
2825 
709 
353« 
3 « 7 35«1 3682 3535 6 35«1 36 82 7223 
67 7 17 301 26 18 7 207 1 76 2 1 5 
596 701 1297 
26 26 1323 1667« 1320 3 1323 
1667« 17997 
918 110 173 17 1 3 28 
6« 
206 
19« 298 «92 
«92 1037 492 
492 1037 1529 
3 90 1 23 2 1 
276 
2 
1 
1038 281 1319 2 2 238 238 1559 7334 1402 157 1559 1 7334 8894 
242 
5 438 3 281 
1 9 2 
15 
11 
2 82 
35 317 2 
2 319 688 317 2 319 688 1007 
17 182 
258 
35 
858 303 1161 
1161 3321 1160 1 1161 
3321 4482 
28 1 
179 
20 
20 43 63 
63 
208 63 
63 208 271 
2« 7 1 
137 1 
3656 601 «257 137 137 106 106 «50 0 7867 «500 
«500 
7 867 12367 
522 
12 
23 
95 2 
19 
2 
3 
105 
625 
1 
89 
3« 
1643 
764 
2412 
105 
, 105 
2517 
12793 
2436 
81 
2517 
12793 
15310 
«1 
17 
26 
1108 
1368 
1 
61 
1 
96 1 
62 
1023 
1 
1 
102« 
55 7 
102« 
102« 
557 
1581 
B7 
« 1«1 
1368 
271 
1639 
« 4 
1643 
1192 
1639 
4 
1643 
1192 
2835 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
690390 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
POLOGNF 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIF 
FTATSUNIS 
CANADA 
VFNEZUELA 
ISRAEL 
THAILANDE 
CHINF.R.P 
JAPON 
AFLE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSF ? 
EUR.EST 
699 
32 
631 
2 
1 
3 
634 
1738 
632 
632 
1736 
2370 
3460 
9175 
6718 
31706 
3363 
4666 
5 
9 
325 
7? 
91 
3 94 
1 
1761 
96 
?3 
7 396 
1 
17 
1 
15 
5168 
B06 5974 18 
18 1387 
?57 
11 
?68 
? 
1 
3 
271 
119 
269 
269 
11 7 388 
7839 24 
15182 333 1569 6 
3 
2 
7 
137 
91 
13 
1591 
241 
1832 
40 
40 
40 
1372 40 
40 
1372 1412 
803 
79 
10704 56 
849 
1 
1 
?3 
134 
89 
1? 
351 
35 
886 
223 
2 
2 
2 
63 
2 
2 
63 
65 
1 19 
936 
2073 276 
33 1 
10 
131 
42 
1 
1 
39 1 
174 
565 
300 
1 
301 
301 
114 
301 
301 
114 
415 
2040 
306 
5605 
3196 1144 
32 1 
61 
37 
18 
1627 7 
13 
168 
12 
1 
1563 
137 
1750 12 
12 
1647 
2 
IB 
20 
20 
70 
20 
20 
70 
90 
498 
44 
10 
3747 
723 
1 
1 
3 
44 
35 
1 
10 
7 83 
1 
5 
772 
169 
941 
6 
ft 17 
232 
82 
31« 
2 
1 
3 
317 
420 
315 
315 
413 
735 
1823 
1486 885 
8651 1638 3025 3 
2 
99 
1 
ftO 
79 
174 
3 
1 
91 
la 12 
3 1247 
1 
lft 2 
l 16 
3268 
1442 4710 18 
18 
125 
95 
24 
119 
2 
1 
3 
122 
56 
120 
120 
54 
176 
769 
44 
4053 210 
1181 1 
1 
1 
21 
79 
2 
35« 
1 1 
1205 
««6 
1651 
21 
21 
21 
208 
21 
21 
203 
229 
20« 
60 
1635 18 
278 
1 
1 
« 
7 
6 
25 
2ao 
29 
309 
13 
1 
5 
6 
6 
«1 
6 
6 
«l 
«7 
217 
108 
7«9 
103 
19« 
1 
13 
«8 
96 
1 
1 
1 
207 
147 
354 
110 
7 
117 
117 
«5 
117 
117 
«5 
162 
799 
592 
769 
1307 992 
1 
9« 
31 
33 
12 
1 
8« 
12 
8 
539 
1 1 
« 1151 
556 
1707 11 
1 1 10« 
5 
«6 
51 
51 
70 
51 
51 
70 
121 
603 
17 
12 
221« 
380 
1 
1 
3 
7 
33 
31 
1 
« 3 233 
5 
2 
«25 
26« 
689 
7 
7 
8 
657 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT. 
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
ft90«10 FRANCE 
RELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 EXTRA­CE 
CF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
6 9 0 « 9 0 FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
P.OY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNF FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I F R S INTRA­CE 
MONDE 
6 9 0 5 1 0 FRANCF 
BELG. ­LUX 
OAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EUR.FST 
CLASSE 3 FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONOF 
6 9 0 5 9 0 FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUFDF SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
FTATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EXTRA­CE CF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDE 
1 
EG ­ CE 
1 
18β8 
78B0 
5392? 
7855 
2 5 
7BS0 
53922 
6 1 8 0 2 
1 3 8 2 7 1 
125573 5 5 6 5 3 1 
85281 
«692 
5 3 4 
4 8 3 0 9 
1135 
5049 
26B6 
1 
5 6 9 
2 3 
1 0 « 
« 7 0 1 
5 7 7 1 « 
5 5 9 
5 8 2 7 3 
«829 
« 8 2 8 6 3 1 0 1 
8 9 9 3 « a 
6307B 
2 3 
6 3 1 0 1 
8 9 9 3 « 8 
9 6 2 4 « 9 
2 0 3 
6? 5 
4 4 3 
« 3 9 7 
1 6 ? 
5ft4 
1 
? 
4 0 
1 
7 3 
6 6 7 
7 8 
6 4 5 
1 
1 
6 4 6 
6 3 3 0 
6 « 6 
6 4 6 
6 3 3 0 
6 9 7 6 
1«55B 
2«22 
13995 
2 0 0 4 8 
6 6 7 5 
2954 
1 0 
1 1 
4 
11718 
1 5 
3 5 8 
1 3 
4 0 3 
3 
14702 
3 8 4 
1 5 0 8 6 
4 0 8 
« 0 8 
15«94 
57693 
15«B« 
1 0 
1 5 « 9 « 
5 7 6 9 8 
7 3 1 9 2 
3 0 7 1 
5 9 9 
3043 
7ft9 
3 94 
4 
6 
1 8 
2 2 
1 6 
1 0 
1 
4 9 
2 7 
7 6 
7 f t 
7876 
7f t 
7 6 
7 8 76 
7952 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
1832 
2 3 3 7 8 
1832 
1832 
23378 
2 5 2 1 0 
18941 2921 
7 5 3 
2882 
5 9 
4 2 1 
6 2 9 
4 9 0 
5 2 9 
1009 
1009 
2 5 4 9 7 
1009 
1009 
2 5 4 9 7 
26506 
1 3 
1 6 
1 6 7 
8 5 
5 6 4 
l 
4 0 
5 6 5 
4 0 
6 0 5 
6 0 5 
2 3 6 
6 0 5 
6 0 5 
2 8 6 
3 9 1 
7 5 3 
6 6 
12085 
6 5 3 0 
5 8 8 
1 0 
8750 
3 5 8 
1 3 
9338 
3 3 1 
9719 
9 7 1 9 
19434 
9709 
1 0 
9719 
19434 
29153 
5 5 
5 8 6 
2 0 2 
1 1 0 
2 
1 6 
1 
2 
1 7 
1 9 
1 9 
9 5 3 
1 9 
1 9 
9 6 3 
9 7? 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
2 2 3 
1109 
1164? 
1109 
1109 
11642 
12751 
2 3 8 3 7 
8 6 4 7 6 
4 8 9 1 1 
1235 
4 5 7 
1 8 
1085 
3 0 
1560 
3 0 
1690 
1590 
1 6 5 4 5 9 
1590 
1590 
1 6 5 4 5 9 
1 6 7 0 4 9 
1 6 0 
1 6 8 
2 9 4 9 
4 1 
3 3 1 8 
3318 
3 3 1 8 
7 9 1 2 
1 0 5 8 9 
9 1 1 
2 4 
2 3 6 6 
2 3 6 6 
2 3 6 6 
2 3 6 6 
19436 
2366 
2 3 6 6 
19436 
21802 
2932 
4 0 6 
2 4 ? 
4 3 
3623 
3623 
3623 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
1 
1 
5 6 6 
3 4 5 4 
5 6 5 
1 
5 6 6 
3454 
4 0 2 0 
5 7 
9 3 1 0 7 
3 4 5 2 9 
1 0 4 
1 
1 
2 3 
2 
2 
2 3 
2 3 
2 5 
1 2 7 7 9 7 
2 
2 3 
2 5 
127797 
127822 
4 9 0 
1 
49 1 
49 1 
49 1 
4 5 9 
1417 
7 0 0 7 
1 I 
l ì 
1 1 
1 1 
8883 
1 1 
1 1 
8 8 8 3 
8 6 9 4 
5 2 2 
2 5 3 
2 3 6 
1016 
1016 
1016 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (SR) 
1647 
3409 
11149 
3396 
1 3 
3409 
11149 
14558 
109306 
13525 « 5 7 1 3 4 
4 7 1 
1 7 
« 8 2 9 1 
5 0 
4561 
2686 
1 0 4 
« 7 0 1 
55605 
55605 
«805 
«805 6 0 « 1 0 
5 8 0 « 3 6 
6 0 « 1 0 
6 0 « 1 0 
5 8 0 « 3 6 
64034 / . 
2 0 
1 1 7 
2 5 9 
3 6 
2 
1 
3 9 
2 
3 8 
4 0 
1 
I 
4 1 
4 3 2 
4 1 
4 1 
4 3 2 
4 7 3 
6136 
2 5 2 
3340 
1 2 1 
2647 
1 5 
4 0 8 
3 
2662 
3 
2665 
4 0 3 
« 0 6 
30 7 3 
98«9 
3073 
3073 
98«9 
12922 
1 1 8 
22 
198« 
5 
2 
I 
1 1 
1 
1 0 
1 5 
1 0 
2 6 
2 5 
2129 
2 5 
2 5 
2129 
2154 
ITALIA 
17 
9 6 « 
«299 
9 5 3 
1 1 
9 6 « 
« 2 9 9 
5263 
7 1 
8 8 
6 7 
6 7 
6 7 
6 7 
1 5 9 
6 7 
6 7 
1 5 9 
2 2 6 
2 3 
1780 
1803 
1803 
1803 
5 1 
« 5 
4 
3 2 1 
3 2 5 
3 2 5 
3 2 6 
9 6 
3 2 5 
3 2 5 
9 6 
« 2 1 
2 1 
fti 
6 7 
« 7 2 1 
3 2 
3 2 
3 2 
1 6 5 
3 2 
3 2 
1 5 5 
1 8 7 
1 
EG­ CE 
1 
1 2 6 
4 8 5 « 
1««83 
« 8 3 6 
1 6 
4 8 5 « 
14483 
19337 
2 8 7 1 
«275 2 1 1 1 « 
2 2 7 1 
1 6 1 
2 7 
1202 
1 0 5 
1 3 0 
6 3 
1 3 
1 
1 
7 3 
1527 
1 3 
15«0 
3 0 
8 0 
1620 
30692 
1619 
1 
1620 
30692 
3 2 3 1 2 
3 0 
2 1 
« 2 
« 3 3 
2 2 
7 1 
I 
1 
1 6 
7 2 
1 6 
aa 
B3 
5 4 6 
as 3 3 
5 4 8 
6 3 6 
3 1 0 
2 1 0 
8 9 « 
1159 
2 8 7 
1 6 9 
I 
1 
6 2 5 
3 
3 
I 
9 
1 
7 9 8 
1 1 
B 0 9 
9 
9 
6 1 8 
3 360 
8 1 7 
1 
8 1 6 
3360 
«178 
1 2 6 
11 
3 9 6 
5 9 
3 1 
I 
1 
3 
7 
2 
6 
4 
9 
9 
ftB8 
9 
9 
6 9 6 
ft94 
Werte 
1 
FRANCE 
1651 
5076 
1651 
1651 
5076 
6727 
5 3 3 
1 5 4 
2 7 
aa « 
1 1 
12 
1 5 
12 
2 7 
2 7 
8 0 2 
2 7 
2 7 
9 0 2 
3 2 9 
2 
2 
«« 6 
7 1 
1 
1 
7 2 
1 
7 3 
7 3 
5 6 
7 3 
7 3 
5 f t 
1 2 9 
7 « 
1 3 
7 0 6 
2 7 6 
4 2 
1 
« 5 6 
Β 
1 
5 0 0 
1 0 
5 1 0 
5 1 0 
1071 
5 0 9 
1 
5 1 0 
1071 
1561 
5 
7 1 
1 3 
1 4 
1 
2 
I 
? 
3 
3 
1 0 3 
3 
3 
1 0 3 
1 0 6 
— 1000 RE/UC ­ Voleurs 
BELG ­ Ι 
LUXEMB 
1 3 
3 2 2 
1917 
3 2 2 
3 2 2 
1917 
2239 
6 6 0 
3286 
1320 
« 1 
2 2 
2 
1 0 3 
1 
1 2 7 
1 
1 2 6 
1 2 a 
5327 
1 2 8 
1 2 8 
5327 
5«55 
1 5 
1 6 
1 6 « 
1 
1 9 6 
1 9 6 
1 5 6 
« 1 0 
6 6 7 
5 6 
1 
1 2 7 
1 2 7 
1 2 7 
1 2 7 
115« 
1 2 7 
1 2 7 
1154 
1281 
l i f t 
3 7 
1 3 
1 
1 6 7 
1 6 7 
1 6 7 
NEDER­ 1 
LAND 
1 
1 
3 5 5 
1177 
3 5 4 
1 
3 5 5 
1177 
1532 
5 
2905 
6 9 7 
7 
I 
I 
1 
3814 
2 
3814 
3316 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
4 1 
1 1 9 
3 8 6 
1 
I 
1 
1 
54ft 
1 
1 
5 4 6 
5 4 7 
6 5 
2 1 
1 3 
9 9 
9 9 
9 9 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1 0 4 
1822 
3 4 6 7 
1814 
8 
182 2 
3 * 6 7 
5269 
2 1 7 2 
a 3 7 
1 7 6 7 * 
2 5 
1200 
2 
1 1 2 
6 3 
1 
7 8 
1377 
1377 
7 9 
7 9 
1456 
2 0 7 0 8 
1*56 
1456 
2 0 7 0 3 
2 2 1 6 4 
9 
β 
2 4 
1 3 
1 5 
1 5 
1 5 
1 5 
5 4 
1 5 
1 5 
5 4 
6 9 
3 5 4 
1 7 
1 9 4 
1 0 
1 5 5 
3 
9 
1 
1 5 8 
1 
1 5 9 
9 
9 
1 0 8 
5 7 5 
1 6 8 
lfta 5 7 5 
74 3 
8 
3 
2 7 6 
1 
I 
2 
I 
2 
3 
3 
2 9 2 
1 
3 
2 9 2 
2 9 5 
ITALIA 
8 
7 0 4 
2 8 4 6 
6 9 7 
7 
7 0 * 
2 8 * 6 
3550 
1 * 
2 7 
7 
7 
7 
7 
4 1 
7 
7 
« 1 
« 8 
ft 
2 2 5 
2 3 1 
2 3 1 
2 3 1 
5 
9 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 « 
1 2 
1 2 
1 « 
2 6 
2 
1 0 
1 2 
3 
3 
3 
3 
2 « 
3 
3 
2 « 
2 7 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
6 9 0 6 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
6 9 0 6 9 0 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A ILEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
6 9 0 7 2 0 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALAYSIA 
COREF SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IFRS CL? 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TPS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
6 9 0 7 3 1 FRANCF 
BFLG. ­LUX PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUFDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL FSPAGNE 
ANDORRE 
ROUMANIE 
AELF 
A U T . C L . l Cl ASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 EXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
6 9 0 7 9 0 FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANEMARK 
I 
EG ­ CE 
727 
1201 
156« 
3 8 « 3 
« 0 
3« 
61 
1 1 * 8 
20 
85 
85 
1 168 
1163 
1253 
7375 
1233 
20 
1253 
7375 
8628 
668 
* ? ? 6 9 
8 *87B 
1 5 0 * 8 
91 
1 
5 
117 
6 
« 1 9 6 
5? 
963 
1 
?0 
129 
21 
150 
5 2 1 1 
5211 
5 3 6 1 
1 « 2 9 5 « 
1166 
4 1 9 6 
5361 
1 4 2 9 5 4 
148315 
1443 
13 56 
140 
11492 
191 
4 
1 
?6 
11 
15 
26 
20 
10 
31 
31 
62 
61 
51 
113 14622 
113 
113 
14622 
14735 
3967 
4505 
5 4 6 3 
14 757 
5 2 5 7 
1391 
904 
409 
1733 
?5 
37 8961 
65 
15 
4 9 9 9 
9 0 2 6 
14025 
15 
15 14040 
33954 
1 4 0 4 0 
14040 
33954 
47994 
6 4 7 7 
2 1 2 6 4 
3403 
709«7 
2 8 3 9 0 
10« 
78 
Mengen — 1000 Kg 
| FRANCE 
2 5 « 
179 
1885 
37 
20 
20 
20 
20 
2355 
20 
20 
2355 
2375 
3 8 2 1 
1111 
5 0 0 1 
21 
1 
ft «33 
7 
7 
«33 
433 
4 4 0 
9 9 5 4 
7 
433 
4 4 0 
9 9 5 4 
10394 
1182 
46 
11196 
118 
11 
11 
11 
11 12542 
11 
11 
12 542 
12553 
747 
344 
920 
1743 
321 
714 
37 7994 
65 
1072 
8059 
9 1 3 1 
9 1 3 1 
3 754 
9 1 3 1 
9131 
3754 
12885 
10345 
182 
37287 
19520 
10 
BELG . 1 
LUXEMB. 
369 
1219 
815 
2 « 0 3 
2 « 0 3 
2 « 0 3 
54 
2 0 5 6 
9 5 4 
3 7 6 3 
3 7 6 3 
3763 
3 7 6 3 
3 0 6 4 
3763 
3763 
3 0 6 4 
6 82 7 
412 
25 
35 
472 
472 
472 
2725 
3165 
3124 
247 
431 
20 
114 
120 
5ft5 
120 
ft85 
685 
926 1 
685 
685 
9 2 6 1 
9 9 4 6 
1855 
1085 
1 0 5 6 9 
1971 
19 
3 3 
— Quentités 
NEDER­ 1 
LAND 
4 0 
1142 
1182 
1182 
1182 
1043 
2 0 6 0 
3108 
3 108 
3 1 0 8 
7 
132 
138 
10 
10 
10 
10 277 
10 
IO 
277 
287 
810 
3057 
1 0 4 1 6 
1433 
1 139 
25 
315 
19 
737 
15 
1498 
787 
2285 
15 
15 2 3 0 0 
15766 
2 300 
2 300 
15766 
18066 
3483 
6 5 0 1 
10362 
2055 
29 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
152 
90 7 
166 
3 
34 
19 
1070 
53 
53 
1070 
1070 
1123 
1228 
1123 
1123 
122B 
2 3 5 1 
1 
36509 
B1690 
70 
1 
5 
116 
52 
941 
122 
122 
993 
993 
1115 
118270 
1115 
1115 
118270 
119385 
1024 
42 
2 
73 
4 
1 
2ft 
15 
26 
20 
31 
20 
51 
41 
41 
92 1141 
92 
92 
1141 
1233 
364 
701 
1959 
1784 
859 
94 
362 
6 
60 
1821 
60 
1881 
18B1 
4803 
1881 
1881 
4808 
6689 
640 
3539 
2039 
4 8 4 4 
10 
ITALIA 
206 
1 
12 
/8 
20 
12 
12 
98 
98 
1 10 
207 
90 
20 
1 10 
207 
317 
613 
391 
21 
7 0 3 3 
22 
1 
20 
21 
21 
22 
22 
43 
8 5 5 8 
43 
43 
8558 
8 6 0 1 
67 
123 
190 
190 
190 
68 
297 
43 
43 
43 
43 
365 
43 
43 
365 
40a 
494 
8 / 9 
97 
12729 
36 
1 
EG­ CE 
44 
84 
63 
343 
4 
1 
1 
11 
27 
2 
2 
13 
2 
15 
29 
29 
44 
543 
42 
2 
44 
548 
592 
85 
3467 
6 7 1 6 
1393 
13 
1 
86 
2 
129 
3 
«2 
7 
11 
39 
18 
107 
174 
174 
281 
11674 
152 
129 
281 
11674 
11955 
431 
376 
34 
4 0 2 3 
6 1 
1 
7 
3 
3 
5 
12 
1 
3 
15 
23 
9 
9 
32 4925 
32 
32 
4 9 2 5 
4 9 5 7 
71B 
409 
79B 
2 2 9 1 
653 
168 
34 
57 
396 
7 
4 534 
4 
2 
716 
588 
1304 
2 
2 1306 
4869 
1306 
1306 
4 8 6 9 
6175 
1378 
4 1 6 6 
538 
13460 
3 3 6 7 
20 
4 
Werte 
ι 
FRANCE 
21 
11 
187 
3 
1 
1 
1 
1 
222 
1 
1 
222 
223 
285 
93 
529 
7 
1 
2 
13 
L 
3 
1 
4 
13 
13 
17 
914 
4 
1 3 
17 
914 
9 3 1 
327 a 3939 
44 
3 
3 
3 
3 4 3 1 3 
3 
3 
4 3 1 8 
4 3 2 1 
72 
42 
130 
205 
30 
19« 
4 502 
« 
22a 
506 
73« 
73« 
««9 
734 
734 
4 4 9 
1183 
2513 
25 
7327 
2 0 0 1 
3 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG­ I 
LUXEMB. 
13 
47 
67 
127 
127 
127 
7 
87 
82 
116 
116 
116 
116 
176 
116 
116 
176 
292 
105 
3 
11 
119 
119 
119 
487 
4 1 5 
«06 
37 
4« 
3 
32 
11 
79 
11 
90 
90 
13«5 
90 
90 
13«5 
l « 3 5 
362 
169 
1839 
« 6 8 
2 
« 
NEDER­ 1 
LAND 
1 
92 
93 
93 
93 
77 
161 
238 
238 
238 
1 
35 
«7 
1 
1 
I 
1 8 3 
1 
1 
83 
8« 
1«6 
262 
1695 
219 
9« 
9 
«3 
5 
65 
2 
151 
65 
216 
2 
2 218 
2322 
218 
218 
2322 
25«0 
696 
1051 
171« 
317 
5 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
16 
62 
10 
1 
1 
1 
10 
23 
2 
12 
2 
1« 
23 
23 
37 
89 
37 
37 
89 
126 
3 0 4 4 
6 5 3 5 
6 
1 
85 
3 
40 
86 
86 
43 
43 
129 
9585 
129 
129 
9 5 8 5 
9 7 1 4 
325 
14 
1 
17 
1 
7 
3 
5 
12 
8 
12 
20 
8 
8 
28 357 
28 
28 
357 
38 5 
76 
75 
341 
192 
72 
14 
164 
2 
6 
252 
6 
258 
258 
684 
25B 
25Θ 
664 
942 
193 
450 
32 7 
581 
4 
ITALIA 
15 
2 
« 2 
6 
ft 6 
17 
« 2 
6 
17 
23 
78 
6 1 
1 
6 2 1 
2 
6 
11 
17 
17 
2 
2 
19 
761 
19 
19 
7 6 1 
780 
22 
26 
«a 
«a «8 
9 
60 
6 
6 
6 
6 
69 
6 
6 
69 
75 
107 
152 
17 
2 5 8 0 
6 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
NORVFGE 
SUEDE 
SUISSF 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
CORFF SUD 
JAPON 
DIVFRS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
6 9 0 8 2 0 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANFMARK 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE ROUMANIE 
BRESIL 
SRI LANKA 
THAILANDF 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
CORFE SUD 
JAPON TAIWAN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
6 9 0 8 3 1 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ΙΤ AL Ι E 
ROY.UNI 
DANFMARK 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
ANDORRE 
TURQUIE R.D.ALLEM 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
IRAN 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
6 9 0 8 9 0 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDr 
FINLANOF 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
1 
EG ­ CE 
3 
2365 
5B22 
105« 
67 1251 
7 
2B 
19 
7 
8332 
1147 
9«79 
?a 28 
1251 
1261 
10758 
1 3 0 « 3 l 
10758 
10758 
7 
1 3 0 6 8 1 
1 « 1 2 4 6 
1261 
329 
363 
4975 
1456 
51 
77 
1 
96 
?0 
10 
77 
103 17 
17 
13 
755 
30ft 
373 
20 
9 1 5 3 
18575 53 
240 
18765 
19005 
10175 
10175 
17 
20 
37 
2 9 2 1 7 
8487 
2 8 7 8 6 
328 
2 9 1 1 4 
8384 
3 7 6 0 1 
1677 
706 
2 3 8 0 
2 5 9 4 5 
2 7446 
77 
373 
58 
122 
6 
31 
17703 
48 
«15 57 
7 8 
7 
1 
? 
7 
667 
181 76 
18863 
3 
3 
36 
85 
18931 
5B569 
1B«57 
59 
18516 
5 8 1 5 « 
77035 
22622 
12702 
32512 
1 2 4 6 6 8 
5 6 5 « 9 « 
4313 
?70 
10B8 
13 
?B65 
101 
120 
Mengen — 1000 Kg 
1 
FRANCE 
3 
379 
17« 
2«9 
29 
7 
7 
56ft 
25ft 
322 
29 
29 
851 
6 7 3 3 « 
651 
851 
7 
6 7 3 3 « 
6 8 1 9 2 
64 
3120 
677 
7 
17 
7« 
41 
41 
17 
17 
58 
3 861 
58 
58 
3861 
3919 
59 
265 
1967 
15702 
18 
9 
19 
l « 7 7 5 
«8 
1 
«6 
l « 8 2 3 
1«869 
1 
1 
l « 8 7 0 
17993 
1«869 
1 
1«870 
17993 
32863 
2567 
2«63 
776B« 
2 5 5 0 « 6 
90« 
133 
53 
192 
6 
111 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
1799 
146 
5 
1856 
151 
2 0 0 7 
2 0 0 7 
15480 
2 0 0 7 
2 0 0 7 
15480 
17487 
959 
309 
«63 
13 
51 
ftO 
l f t 6 
51 
16ft 
217 
ftO 
60 
277 
17«« 
277 
277 
174« 
2 0 2 1 
8ft3 
515 
2 3 3 8 
21B7 
59 
213 
109ft 
7 
277 
1103 
1380 
13 80 
5 9 0 3 
1380 
1380 
5903 
7283 
79«9 
120«7 
2 8 3 3 5 
« 5 7 2 7 
107 
974 
72 
12 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
3ft 
ftl 
638 
732 
[2f t 
639 
764 
732 
732 
[ « 9 6 
2 2 « 0 6 
l « 9 6 
1«96 
22«0ft 
23902 
21 
23« 
137« 
13 
378 
20 
165 
287 
287 
2a7 
5«3 
543 
20 
20 
350 
164 2 
830 
20 
850 
164 2 
2 4 9 2 
6 0 1 
559 
20683 
8 9 9 1 
155 
57 
2ft 
12 
1830 
415 57 
28 
3 
1 
250 
2 2 4 3 
2498 
1 
1 
35 
85 
2 5 3 4 
3 1 0 4 9 
2 1 1 1 
58 
2169 
30634 
3 3 2 1 8 
2285 
8115 
14175 
10148 
1852 
4 1 
94 
13 
DEUTSCH­ I 
LAND(BR) 
151 
4 9 5 6 
1 
40 490 
2Θ 
14 
5117 
55 
5172 
28 23 
490 
490 
5690 
11062 
5690 
5690 
11062 
16752 
267 
31 
5 
753 
72 
1 
96 
20 
3 
103 
17 
13 
255 
306 
8928 
18088 53 
189 
18194 
13383 
9572 
9572 
2 7 9 5 5 
1159 
2 7 5 4 4 
308 
27852 
1056 
2 9 0 1 1 
52 
88 
1600 
566 
l 
20 
1 
21 
1 
22 
22 
2306 
22 
22 
2306 
2328 
12013 
1997 
13002 
2 5 4 5 7 3 
1443 
96 
4 5 
2571 
8 
9 
ITALIA 
ft31 
20 
27 
667 
47 
714 
714 
1 4 1 9 9 
714 
714 
1 4 1 9 9 
l « 9 I 3 
l « 
«9 
18 
77 
77 
77 
77 
81 
77 
77 
81 
153 
l f t l 
1157 
6? 
6 
l 
1 
73 
1 
74 
1 
1 
75 
1318 
75 
75 
1318 
1393 
375 
23 
« « 7 « 
2 
27 
18 
17 
75 
EG­CE 
357 
l « 7 5 
133 
13 
128 
5 
5 
3 
2 
1856 
15« 
2 0 1 0 
5 5 
126 
128 
2 1 « 3 
2 2 9 0 9 
2 1 * 3 
2 1 * 3 
2 
2 2 9 0 9 
2 5 0 5 « 
770 
297 
138 
2 6 7 2 
533 
30 
32 
58 
17 
« 12 
«« 3 
« « 70 
76 
177 
6 
2257 
5963 11 
137 
6 0 2 3 
6 1 6 0 
2601 
2601 
3 
6 
9 
8770 
4 « 5 « 
8639 
37 
8726 
4 4 1 0 
13180 
362 
171 
5 56 
6 7 3 7 
5903 
14 
100 
1« 
42 
2 
« 2833 
3 
«5 8 
« 3 
5 
2 
176 
28θ(> 
3062 
5 
5 
12 
12 
3079 
1379« 
3 0 2 1 
13 
303« 
137«9 
16626 
6 5 3 6 
2 6 3 3 
6 9 1 7 
39000 
125775 
1«69 
β9 
312 
7 
923 
3a 59 
Werte 
I 
FRANCE 
69 
31 
5 3 
3 
5 
2 
103 
53 
161 
3 
3 
16« 
1 1 6 6 6 
16« 
16« 
2 
11866 
12032 
53 
167« 
27« 
1 
3 
3 
15 
l 
16 
19 
3 
3 
22 
2001 
22 
22 
2 0 0 1 
2 0 2 3 
15 
6« 
«00 
3520 
7 
3 
2 
2 3 9 2 
3 
1 
12 
2395 
2 « 0 7 
1 
1 
2«06 
« 0 0 3 
2 « 0 7 
1 
2«08 
«003 
6 * 1 1 
646 
5 7 1 
25372 
5 5 5 8 0 
335 
40 
16 
3ft 
5 
50 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB 
257 
25 
1 
2ft3 
26 
289 
289 
2 8 5 8 
289 
289 
2 8 5 8 
3 1 * 7 
«72 
133 
232 
10 
30 
20 
7« 
30 
7« 
10« 
20 
20 
124 
847 
124 
12« 
8« 7 
9 7 1 
184 
1«6 
536 
506 
7 
47 
188 
2 
5« 
190 
2«4 
2 « « 
1372 
2«« 
2«« 
1372 
1616 
2069 
2 « 1 7 
8 0 6 0 
1 0 « 6 1 
32 
252 
14 
10 
NEDER­
LAND 
5 
15 
47 
73 
25 
47 
72 
73 
73 
1«5 377a 
1«5 
1«5 
3778 
3923 
19 
222 
760 
9 
177 
6 
62 
13« 
13« 
13« 
239 
239 
6 
6 
379 
1010 
373 
6 
379 
1010 
1369 
158 
1«1 
5406 
1738 
53 
14 
18 
2 
252 
45 8 
« 3 
1 
87 
300 
387 
1 
1 
12 
12 
« 0 0 
7«90 
3 * 6 
9 
355 
7 * * 5 
7 8 * 5 
716 
169« 
« 2 5 « 
2 0 0 0 
«99 
15 
21 
2 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) I 
26 1329 
2 7 
52 
5 
2 
1359 
11 
1370 5 
5 
52 
52 
1«2 7 
1551 
1«2 7 
1«2 7 
1551 
2 9 7 8 
267 
¿¿ 
« 
2«0 
32 
5Θ 
16 
1 
«« 
« « 70 
76 
2 1 7 5 
5 7 « 0 
11 
106 
57Θ5 
5 8 9 1 
2 3«2 
2 3«2 
8233 
577 
BIOS 
8 1 
8169 
533 
6766 
16 
11 
3« ft 
139 
6 
1 
3 
6 
1 
7 
3 
3 
10 
512 
7 
3 
10 
512 
52 2 
3605 
«89 
3929 
5 7 7 3 « 
602 
3« 
14 
373 
5 
9 
ITALIA 
100 
6 6 
106 
12 
118 
118 
2 8 5 6 
118 
118 
2856 
2 9 7 4 
12 
1 
6 
12 
12 
12 
12 
19 
12 
12 
19 
31 
2« 
393 
15 
2 
17 
17 
17 
«17 
17 
17 
«17 
4 3« 
146 
« 
131« 
1 
9 
7 
3 
18 
660 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GR EC F 
TUROUIE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL. 
ROUMANIE BULGARIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
EOUATEUR 
BRESIL 
ARGFNTINE 
IRAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
6 9 0 9 1 0 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUFDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
C H I N F . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
6 9 0 9 9 0 FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
HONGRI F 
FTATSUNIS 
VENEZUELA 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
M E R S CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
6 9 1 0 0 0 FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE. 
ROY.UNI 
IRLANDF 
DANFMARK 
1 
EG ­ CE 
5 2 1 3 6 
«1 
282 
l 5 * 1 
523 
« 2 6 1 
«33 121 
l 
29 
16 
?53 
? 
2 
b 
91 
4 9 
7 70 
6 0 7 1 5 
20 
3 7 5 7 
1 1 4 7 6 2 
123519 
1 1199 
12 00 
533B 
5338 
1 3 0 0 5 7 
7 5 9 3 2 2 
127602 
731 
128233 
75799B 
8 8 8 0 5 5 
7 
13 
11 
998 
5 
91 
1 
1 
« 1  
1 
7 
6 
6 
93 
13 
106 
19 
6 
?5 
131 
103« 
120 
11 
131 
103« 
1165 
3«7 
66 
59 
9225 
232 
100« 
10 
3 
5 
29 
3 
3 
I 
95 
1 
793 
5 
10«9 
797 
18«ft 
9ft 
96 
19«2 
9979 
1941 
1 
1942 
9979 
11921 
7 006 
11317 
7526 
2 0 3 4 1 
1 9 6 0 9 
256 
1 1 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
2 6 8 0 
1 
234 
1 
16 
123 
1404 
2 8 0 3 
4 2 0 7 
1 16 
17 
285 
235 
4 5 0 9 
3 3 7 7 6 1 
4 4 9 1 
17 
4 5 0 8 
3 3 7 7 6 0 
3 4 2 2 6 9 
316 
6 
41 
1 
1 
3 
5 
42 
3 
50 
1 
1 
51 
321 
51 
51 
321 
372 
29 
4 
2205 
195 
527 
1 
5 
67 
633 
67 
600 
600 
2 4 3 3 
500 
6 0 0 
2433 
3033 
3303 
1971 
16604 
6 8 3 0 
20 
BELG. . 1 
LUXEMB. 
2 4 2 3 
214 
10 
47 
1065 
2 4 7 0 
3535 
10 
10 
21« 
2 1 « 
3759 
9 5 0 5 8 
35«5 
2 1 « 
3759 
9 « 0 5 8 
9 7 8 1 7 
4 
7 
131 
1 
1 
ι 1 
ι 
1 
2 
142 
2 
2 
142 
144 
290 
24 
1446 
26 
1 
6 
27 
6 
33 
33 
1760 
33 
33 
1760 
1793 
3753 
1997 
1501 
1356 
62 
— Quantités 
NEDER. Ι 
LAND 
7 4 5 7 
666 
303 
165« 
«0 
B l 
48 
53 
24 
1990 
8 1 3 7 
10127 
132 
182 
2 0 0 2 
2 0 0 2 
1 2 3 1 1 
3 5 3 7 9 
11299 
356 
11655 
34 72 3 
« 7 0 3 « 
11 
287 
«a 
« 3 
1 
48 
ι «9 
7 
7 
56 
298 
52 
4 
56 
293 
35« 
2« 
« 2 1 9 
9« 
3 
105 
94 
loa 202 
202 
4 2 4 3 
202 
202 
4 24 3 
4445 
323 
2082 
1844 
203 
135 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
39519 
40 
282 
B35 
2323 
39 3 121 
29 
253 
2 
2 
6 
1 
707 
6 0 5 2 1 
20 
4177 
1 0 1 2 7 6 
105453 
991 
991 
2837 
2837 
1 0 9 2 8 1 
2 8 7 7 5 2 
1 0 7 9 7 0 
144 
108114 
2 8 6 5 8 5 
3 9 5 8 6 6 
3 
4 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
4 
3 
3 
7 
7 
7 
7 
7 
14 
46 
13 
29 
87 
184 
10 
1 
5 
24 
3 
1 
81 
1 
603 
5 
222 
614 
Θ36 
62 
32 
91Θ 
175 
917 
1 
918 
175 
1093 
2783 
5432 
3545 
1 1120 
38 
11 
ITALIA 
57 
1 
­
121 
7ft 
197 
197 
« 8 7 2 
197 
197 
« 8 7 2 
5069 
2 
2 6 « 
1 
6 
1 
ft 1 
ι 
1 
2 
7 
6 
13 
15 
266 
8 
7 
15 
266 
2 8 1 
11 
2 
1355 
173 
1« 
2 
173 
2 
175 
14 
14 
189 
1368 
189 
189 
1368 
1557 
142 
13 
392 
1 
ι 
EG ­ CE 
8171 
9 
49 
131 
59 
523 
10 13 
2 
10 
3 
40 
1 
1 
2 
36 
10 
218 
20602 
4 
2895 
2 9 0 2 9 
31924 
2 315 
317 
662 
662 
3 2 9 0 3 
1 8 1 2 9 3 
3 2 5 8 1 
90 
3 2 6 7 1 
1 8 1 0 6 1 
2 1 3 9 6 4 
45 
17 
21 
1178 
10 
30 
12 
11 
11 
ι 6 
16 
1 
49 
5 
22 
2 
114 
72 
186 
2 
2 
23 
5 
28 
216 
1 2 7 1 
20« 
12 
2 1 6 
1271 
1«87 
6«5 
70 
197 
3360 
« 2 « 
1090 
ft «5 
«6 
113 
«8 
1 
«9 
2 
1045 
1 
33 
1 
1307 
1126 
2 « 3 3 
1 
1 
51 
51 
2«85 
« 6 9 6 
2 « 8 2 
3 
2«85 
« 6 9 6 
7181 
3608 
6769 
«732 
116«« 
10«65 
2 5 « 
2 
19 
Werte 
I 
FRANCE 
541 
2 4 
2 
3 
«7 
«82 
588 
1070 
2 3 
5 
2« 
24 
1099 
8 2 1 7 1 
1094 
3 
1097 
8 2 1 6 9 
8 3 2 6 8 
1 
1 
265 
5 
27 
6 
11 
1 
1 
8 
16 
44 
27 
71 
1 
l 
72 
272 
72 
72 
272 
344 
20 
9 
1258 
170 
222 
1 
15 
9 
194 
1 
247 
195 
442 
««2 
1«57 
««2 
««2 
l « 5 7 
1899 
1626 
899 
630« 
31«3 
51 
2 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
4«3 
22 
4 
21 
308 
«6« 
772 
« « 22 
22 
798 
2 3 0 0 7 
7 76 
22 
796 
2 3 0 0 7 
2 3 β 0 5 
27 
10 
22« 
1 
l 
1 
1 
1 
2 
6 
1 
3 
7 
10 
3 
3 
13 
262 
12 
1 
13 
262 
275 
146 
30 
50« 
2 
26 
7 
1 
68 
3« 
68 
102 
102 
682 
102 
102 
682 
78« 
1653 
1396 
1303 
71« 
69 
NEDER­ 1 
LAND 
1022 
77 
37 
179 
6 
36 
IO 
27 
10 
537 
1109 
1646 
73 
73 
222 
222 
19«1 
8 7 « ! 
1817 
«7 
1β6« 
866« 
10605 
1 
13 
307 
32 
1 
5 
3 
15 
33 
15 «a 
8 
8 
56 
3 2 1 
51 
5 
56 
321 
377 
3 
13 
873 
63 
1 
119 
1 
63 
120 
183 
1 
1 
184 
8Θ9 
1β3 
1 
164 
889 
1073 
1«6 
1611 
1515 
162 
5« 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
6 1 5 1 
β 
«9 
10« 
317 
6« 13 
10 
«0 
1 
1 
2 
187 
2 0 5 2 « 
« 
1537 
2 6 8 « 6 
2 8 3 8 3 
235 
235 
39« 
39« 
2 9 0 1 2 
6 5 9 1 0 
2 8 8 4 1 
18 
2 8 8 5 9 
6 5 7 5 7 
94 769 
16 
1 
10 
4 
14 
9 
3 
5 
17 
2 
26 
17 
43 
2 
2 
5 
5 
50 
31 
50 
5 0 
31 
81 
292 
32 
156 
252 
732 
5 
16 
46 
101 
48 
47 
2 
623 
23 
1 
902 
69 8 
1 6 0 0 
49 
49 
1649 
732 
1647 
2 
1649 
732 
2 3 8 1 
1 4 7 0 
3 5 3 2 
2 4 2 9 
6 4 4 6 
71 
19 
ITALIA 
1« 
1 
31 
22 
53 
53 
1464 
53 
53 
146« 
1517 
1 
2 
382 
6 
1 
1 
5 
1 
3 
5 
3 
β 
6 
1« 
6 
5 
11 
25 
385 
19 
6 
25 
385 
«10 
2 0 « 
5 
2 
725 
«7 
7 
7 
2 
36 
9 
61 
45 
106 
2 
2 
108 
9 3 6 
106 
106 
936 
1044 
139 
6 
522 
9 
661 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GPECE 
R .D .ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIF 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
SECRFT 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
6 9 1 1 1 0 FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
C H I N F . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
MACAO 
AFLF 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
6 9 1 1 9 0 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVFGE 
SUFDF. 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
MALTF 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TURQUIE 
U . R . S . S . R .D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
VFNFZUELA 
B R F S I l 
IRAN 
ISRAEL 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
C H I N F . R . P 
CORFF SUD 
I 
EG ­ CE 
1 0 
9 a « 
2 0 3 
1 5 ? 
161? 
6 3 
1389 
1 
1 0 
1 1 
9 5 
1541 
4 5 3 
1 5 2 
1 9 
5 6 
32 
1 0 3 
2 
4 0 
30B8 
1693 
4 7 8 1 
1 9 
1 0 3 
1 2 2 
2 2 5 2 
2?52 
7155 
6 5 7 2 8 
6 6 6 2 
4 6 4 
7 1 2 6 
« 0 
6 5 6 9 9 
72B94 
2 2 5 
7 0 
1 B 6 
6 6 8 0 
3 1 7 
3 5 
10 
3 
1 6 ? 
1 4 9 
3 
3 7 
1 0 
1 1 
7 1 
4 9 
1 0 
4 0 
3 6 7 
1 
3 6 2 
4 1 4 
77ft 
1 
1 
1 4 1 
4 0 
1 8 1 
9 5 8 
7 4 7 3 
3 9 7 
6 1 
9 5 8 
7478 
8436 
B B 3 
1 7 9 9 
3 7 8 
2 4 1 0 4 
1783 
8 3 3 
1 0 1 
14 
« 6 
1 9 
1 1 0 
1 3 0 
2 3 
1 1 1 
9 
1 
7 
1 
1159 
« 3 « 
1*71 
2 2 5 
l f t 
1 
6 
1 
8 
1 
1930 
6 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
2 « 9 
2 0 
l f t 
6 3 
1387 
3 
1 1 
2 0 
3 « 8 
1438 
1786 
R 
R 
179« 
2 9 2 1 6 
1786 
1786 
2 9 2 0 8 
31002 
7 
1 
2 7 « 3 
6 2 
4 
4 
I 
1 9 
2 7 
1 
a 
2 2 
l 
1 4 
6 
5 6 
1 3 
6 9 
2 3 
1 4 
3 7 
1 0 6 
2813 
9 2 
14 
1 0 6 
2813 
2919 
5 8 2 
2 
5013 
1351 
5 B 
6 
2 
4 
2 1 
11 
3 
2 0 
6 4 
71 
2 1 2 
2 1 
1 
15ft 
1 BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
1 0 
3 9 3 
2 8 
6 
1 
1 2 
« 7 6 
2 9 
5 0 5 
1 2 
1 2 
5 1 7 
8607 
5 1 7 
5 1 7 
6607 
9124 
6 8 
1 7 6 
2 1 4 
2 4 
1 
1 
1 
1 5 
2 
1 0 
5 
6 
2 
4 & 
2 0 
5 6 
7 5 
11 
2 
1 3 
8 9 
4 8 2 
3 7 
2 
8 9 
4 8 2 
5 7 1 
3 6 2 
3 5 5 
3104 
4 6 
2 2 
4 
1 
3 
2 7 
1 8 
7 4 
3 5 
1 0 1 
1 
1 
1 1 9 
ft 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
2 1 7 
1 5 1 
1 
1 1 
9 3 
45ft 
4 3 1 
1 5 2 
1 3 
1 2 
3 5 3 
1 7 6 
5 2 9 
I 1*3 
11«3 
1672 
* * 5 2 
1230 
* * 2 
1672 
* * 5 2 
6 1 2 * 
3 Β 
5 « 
1589 
6 « 
1 1 
1 
9 
6 7 
1 
1 3 
5 
2 5 
5 1 
ι 
3 9 
6 « 
1 5 3 
1 
1 
3 0 
3 0 
1 8 « 
17«5 
1 7 9 
5 
1 8 « 
17«5 
1929 
2 « 
3 1 7 
« 6 2 2 
1 2 3 
« 6 3 
6 
ι 8 
6 4 
2 
2 9 
7 
9 8 
1 1 6 
1 2 5 
5 
3 
1 3 3 
DEUTSCH­ Ι 
LANO(BR) 
1 17 
4 
1 2 9 
1«99 
1 
2 
1073 
2 2 
2 2 
1 0 3 
2 
4 0 
1793 
2 9 
1822 
1 0 3 
1 0 3 
1097 
1097 
3022 
22885 
3000 
2 2 
3022 
« 0 
22885 
2 5 9 « 7 
9 1 
8 
9 
1 6 7 
6 
4 
4 7 
1 
2 
4 3 
5 3 
4 3 
1 0 1 
2 
2 
1 0 3 
2 7 5 
1 0 1 
2 
1 0 3 
2 7 5 
3 7 8 
2 7 1 
7 9 9 
10 
2 6 3 
2 1 6 
7 3 
5 
2 1 
1 3 
7 
Β 
4 
2 6 2 
1 6 
1 
1 9 2 
ITALIA 
3 
1 
1 13 
1 
1 0 
1 1 
10 
I I B 
2 1 
1 3 9 
1 1 
1 1 
1 5 0 
5 6 8 
1 2 9 
1 2 9 
5 4 7 
6 9 7 
2 8 
1 
2 1 3 4 
1 3 
1 
7 2 
5 2 
1 
6 
1 0 
6 
1 9 
4 2 
I O 
2 2 
2 2 2 
1 3 9 
2 3 8 
3 7 7 
7 7 
2 2 
9 9 
4 7 6 
2 1 6 3 
4 3 8 
3 8 
4 76 
2 1 6 3 
2639 
2 3 6 
1 0 1 
1 1 
11365 
8 4 
12 
5 
1 0 
1 9 
4 9 
4 3 
1 0 
4 0 
9 
1 
1 
9 2 3 
1 6 2 
7 7 1 
1 8 2 
l f t 
ft 
5 
1375 
ι 
EG­ CE 
5 
9 9 0 
5 4 
3 0 7 
1045 
3 9 
4 6 3 
1 6 
3 
2 5 
6 5 4 
1 1 9 
4 0 
7 
1 7 0 
6 7 
4 6 
3 
1 3 
2659 
7 7 4 
3433 
7 
4 9 
5 5 
8 4 1 
3 4 1 
4 3 2 9 
37240 
4 1 8 3 
1 2 4 
4 3 0 7 
1 3 
37218 
« 1 5 6 0 
5 0 2 
9 6 
1 9 « 
6 5 7 1 
3 9 0 
1 0 8 
4 6 
1 
ft 2ft6 
1 7 4 
β 
5 f t 
3 0 
13 
5 3 
4 6 
1 4 
1 
2 3 
3 7 9 
I 
1 
6 0 9 
« 6 6 
1075 
2 
2 
1 2 6 
2 3 
l « 9 
1226 
7753 
1176 
5 0 
1226 
7 7 5 3 
8979 
4329 
3«09 
7 6 7 
« 5 0 1 « 
1975 
2975 
2 
6 0 4 
3 7 
1 6 4 
15 
3 1 5 
2 4 3 
1 2 4 
2 1 8 
8 
1 
ft 1 
5 
1204 
4 4 5 
1117 
5 9 4 
6 
1 
1 9 
1 
1 
I 
3 
ft 2 
1 3 
3 
1382 
4 
Werte 
1 
FRANCE 
1 3 6 
4 
2 0 
3 8 
4 f t l 
2 
3 2 
4 5 
2 9 5 
5 4 « 
8 3 9 
2 
2 
8 4 1 
1 3 9 7 * 
8 3 7 
2 
8 3 9 
13972 
1 *813 
1 « 
2 
3060 
6 6 
7 
1 8 
2 
3 2 
3 6 
2 
1 « 
1 7 
I 
I 
1 
9 
9 
9 7 
2 « 
1 2 1 
1 9 
9 
2 3 
1 « 9 
31«2 
1 3 9 
1 0 
1 « 9 
3 1 * 2 
3 2 9 1 
1 1 0 * 
6 
6 * 5 8 
1*58 
2 0 7 
1 
3 1 
5 
2 1 
3 « 
2 1 
7 
3 3 
1 
7 0 
5 5 
1 7 7 
3 3 
1 
3 
1 2 2 
— IOO0 RE/UC — Va 
BELG ­ Ι 
LUXEMB 
« 
2 9 2 
1 7 
9 
1 
« 
1 
3 7 « 
1 9 
3 9 3 
« « 3 9 7 
5 2 6 6 
3 9 7 
3 9 7 
5 2 6 6 
5663 
1 3 « 
1 7 3 
3 6 7 
2 3 
6 
5 
3 
3 4 
2 
2 1 
6 
5 
2 
1 
8 9 
5 0 
1 1 0 
1 6 0 
1 3 
1 
1 « 
1 7 « 
6 9 7 
1 7 1 
3 
1 7 « 
ft97 
3 7 1 
1537 
6 7« 
520« 
6 8 
6 « 
2 2 
3 
1 3 
5 3 
I 
4 « 
1 
9 7 
7 5 
9 4 
9 
1 
3 
1 1 2 
« 
NEDER 
LAND 
1 4 0 
2 9 
1 
1 
3 
2 4 
1 5 9 
1 1 3 
« 0 
3 0 
2 2 
1 9 5 
8 2 
2 7 7 
3 3 9 
3 3 9 
6 1 6 
3«3« 
5 0 0 
1 1 6 
6 1 6 
3434 
« 0 5 0 
« 3 
7 6 
127« 
6 « 
1 9 
1 
I 
1 6 
7 « 
1 
9 
3 
1 5 
«e 1 
1 1 2 
5 7 
1 6 9 
1 
1 
1 6 
1 6 
1 8 8 
1«57 
1 8 5 
3 
1 8 8 
1457 
1645 
8 8 
« 8 5 
B032 
9 7 
126« 
1 5 
2 
1 4 
1 
9Θ 
3 
1 6 
4 
1 2 6 
1 2 6 
B 9 
5 B 
1 
3 
1 0 2 
ours 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
3 5 9 
3 
2 7 5 
1002 
1 
I 
« 9 1 
ft 
7 0 
« 3 
3 
1 3 
172 θ 
7 6 
180« 
« 8 
« 8 
«9 3 
« 9 8 
2 3 5 0 
13877 
2 3 « « 
6 
2 3 5 0 
1 3 
13B77 
16240 
1 8 3 
* 1 9 
2 3 7 
22 
1 6 
1 3 7 
2 
1 
3 
5 2 
1 7 7 
5 2 
2 2 9 
1 
3 
« 2 3 3 
« « 3 
2 3 0 
3 
2 3 3 
44 3 
6 7 6 
1144 
1550 
5 5 
3 5 2 
9 4 1 
1 
6 1 4 
1 3 
7 3 
4 4 
2 2 
6 9 
7 
1 
1 
1 
2 3 3 
1 7 6 
1 
1 
2 
1 3 3 
ITALIA 
1 3 
1 
2 
4 3 
1 5 
5 
3 7 
6 7 
5 3 
1 2 0 
5 
5 
1 2 5 
6 8 9 
1 0 5 
1 0 5 
6 6 9 
7 9 « 
1 * 2 
2 
1870 
5 « 
7 
« 7 
6 0 
5 
1 2 
3 0 
1 0 
1 5 
3 9 
1 1 
1 0 
1 8 1 
1 
1 7 3 
2 2 3 
3 9 6 
1 
1 
7 5 
1 0 
8 5 
« 8 2 
201« 
« 5 1 
3 1 
« 8 2 
2 0 1 « 
2 « 9 6 
1560 
2 7 0 
3 2 
2 3 3 2 0 
« 7 9 
1 2 2 
1 « 
« 3 
1 5 
1 8 3 
1 0 1 
« 5 
1 1 3 
8 
1 
3 
9 1 1 
1 8 7 
5 2 « 
3 1 8 
« 
1 9 
1 
ft 
1 0 
8 6 3 
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Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
LAND LAND(BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Velours 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
JAPUN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTOALIF 
DIVFRS ND 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CIASSE 3 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
R.D.ALLFM 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIF 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGFRIE 
. T U N I S I E 
.TOGO 
FTATSUNIS 
MFXIOUF 
BRESIL 
LIBAN 
IRAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
C F + A S S O C 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IF 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUFDF 
FINLANDF 
SUISSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
R.D.ALLFM 
POLOGNF 
HONGRIF 
BULGAR IE 
FTATSUNIS 
MFXIQUE 
BRESIL 
THAILANDE 
CHINF.R.P 
JAPON 
TA[WAN 
HONG KONG 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSF I 
TIERS CL 2 
1787 
31 
55 
100 
1257 
193« 
3191 
225 
2?5 
3290 
1980 
5270 
86β6 
2896« 
5282 
3397 
8679 
1 
28967 
3763« 
1105 
28 
381 
1091 
2111 
81 
22 
27 
170 
347 
12 
6 
95 
91 
145 
13 
2 ' 
I 
2 ft 
5 
2 
34 
102 
1 
3 
145 
2P.9 
434 
1 
17 
54 
72 
69ft 
67 
763 
12 59 
4740 
545 
690 
1235 
4716 
5975 
343 
1234 
214 
1 2 
4 3 
31 
79 
769 
12 
1 
li 
15 
316 
143 
12 
7 
7 
4 
17 
? 
671 
39? 
1179 
1671 
25 
133 
?? 
3 
19 
105 
153 
?58 
45 
45 
368 
156 
5?4 
827 
6948 
56« 
263 
827 
16 
26 
32 
315 
l 
1 l 
3 
[ 
19 
9 
2 
2 
1 
20 
1 
23 
37 
«ft 
66 
1 
13 
26 
40 
23 
23 
4ft 
152 
454 
71 ftft 
137 
439 
591 
1 10 
8 
3B 
ft3 
40 
103 
1 1 
17 
57 
137 
194 
3ft 
3ft 
261 
1 19 
3 80 
610 
3857 
415 
195 
610 
1 
3857 
«468 
246 
225 
218 
14 
24 
28 
1 
534 
504 
1038 
35 
35 
344 
133 
432 
1555 
5093 
1303 
245 
1548 
5086 
664 1 
377 
1 1 
773 
469 
28 
291 
3 
2 
5 
1 
?5 
13 
39 
1 
2 
3 
63 
2 
65 
106 
890 
39 
66 
105 
389 
996 
103 
19 
165 
13 
1 1 
2 
1 
32 
27 
31 
89 
120 
2 
1 
3 
320 
32 
352 
475 
1632 
12« 
3«9 
«73 
1630 
2105 
54 
6 
41 
1 
2« 
5 
3 
11« 
32 
1 16 
143 
1 
11 
1 
343 
629 
972 
17 
17 
278 
192 
470 
1459 
1343 
1246 
213 
1459 
1343 
2802 
11 
54 
218 
511 
729 
92 
92 
2039 
1375 
3414 
4235 
11713 
1754 
2*81 
4235 
11713 
15948 
1109 
3 
3 
78 
91 
108 
1 
« 
1 
12 
20 
135 
155 
l 
23 
2« 
289 
289 
«68 
16«9 
256 
206 
«6 2 
16«3 
2111 
1207 
151 
1 
34 
24 
61 
126 
9 
1 
6 
15 
315 
1 
473 
2 
286 
936 
1222 
23 
11 
28 
21 
6 
2 
2 
1 
1 
58 
115 
55 
3 
58 
115 
173 
20 
10 
7 
63 
70 
2966 
22 
132 
218 
1 
1 
4662 
3225 
7887 
425 
42 5 
3365 
1382 
4747 
13059 
55501 
9839 
3213 
13052 
l 
55494 
68554 
967 
40 
424 
819 
1604 
85 
7 
9 
1 
11 
13 
10 
28 
91 
3 
7 
1 
226 
9 
9 
79 
50 
144 
1 
3 
13 
4 
2 
38 
3 a 
45 
133 
1 
6 
162 
245 
«07 
1 
19 
75 
95 
517 
45 
562 
1064 
3882 
478 
553 
1036 
3854 
4918 
510 
296 
184 
463 
397 
201 
11 
134 
57 
223 
443 
22 
3 
22 
li 
197 
1 
125 
20 
1 
2 
6 
5 
21 
1 
3 
710 
2 
662 
1381 
2043 
32 
232 
14 
6 
326 
272 
598 
67 
67 
33ft 
122 
458 
1123 
11026 
882 
24 1 
1123 
1102ft 
12149 
26 
30 
56 
204 
10 
12 
11 
26 
3 
2 
32 
57 
1 
3 
25 
68 
93 
1 
17 
37 
55 
ia 
32 
50 
19B 
33Θ 
100 ao 
1B0 
320 
518 
282 
13 
216 
19 
5 
24 
ft4 
150 
1 
21« 
1 
34 
40 
1 
1 
176 
2ftO 
436 
B3 
63 
275 
112 
387 
906 
7484 
686 
219 
905 
l 
7483 
8390 
184 
266 
208 
178 
16 
28 
14 
42 
3 
4 
44 
1 
45 
91 
859 
45 
45 
90 
858 
949 
60 
ìao 
26 
I 
9 
4 
661 
3 
29 
25 
1397 
682 
2079 
60 
60 
401 
102 
503 
2642 
8706 
2349 
2 89 
2638 
8702 
11344 
524 
273 
25 
1 
17 
190 
2 
12 
29 
1 
1 
2 
209 
12 
221 
297 
1045 
77 
219 
296 
1044 
1341 
35 
3 
14 
10 
6 
177 
21 
2 
12 
30 
42 
2 
3 
30 
180 
210 
1 
1079 
3 
34 
2 
1776 
1090 
2866 
42 
42 
410 
1Θ3 
59 3 
3 501 
310 3 
3132 
367 
3499 
3101 
6602 
7 60 
1 
29 
107 
987 
921 
1908 
173 
173 
1943 
863 
•2806 
«887 
25182 
2790 
2097 
«887 
25182 
30069 
9 
1 « 
11 
3 
11 
56 
7 
1 
5 
9 
69 
50 
112 
3 
11 
3 
2 
9 
29 
30 
«3 
114 
157 
31 
31 
24 5 
245 
43 3 
1532 
215 
210 
42 5 
152« 
195 7 
30 7 
5 
76 
85B 
153 
1 
103 
42 
175 
22 0 
17 
3 
17 
13 
197 
1 
3β 
3 
41 
3 
3 
1 
1 
45 
108 
41 
4 
45 
108 
153 
7 
35 
32 
3 
8 
12 
46 
1 
5 
21 
1 
580 
1 
510 
1018 
152 8 
28 
«3 
24 
89 
113 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDE 
5 9 1 2 3 1 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANFMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
R.D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
IRAN 
C H I N F . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR. rST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
6 9 1 2 3 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRFCE 
TURQUIE 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
MFXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIF 
C H I N F . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
DIVFRS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
1 
EG ­ CE 
2 5 
1 6 7 
2 
l f t 9 
1 7ft5 
2 3 2 0 
1539 
1 7 6 
1765 
? 3 ? 0 
4035 
20B5 
5 3 
Iftft 
8 00 
5 6 6 
3 1 4 
7 4 
5 
1 
5 
1 13 
1 6 4 
6 4 
8 
3 0 
1 5 0 
1 3 1 
9 ? 
5 2 
5 
3 
1 
2 
1 
2 
9 6 
1 
6 6 1 
4 6 2 
1023 
4 
4 
2 B 4 
2 
2 8 6 
1313 
3 6 7 0 
1096 
2 1 7 
1313 
3670 
4 9 3 3 
6 0 9 4 
1755 
5 9 9 
1375 
1614 
« 9 0 6 
2 1 3 
2 9 
9 2 
I l 1 
4 3 
3 3 
2 0 
« 1 
1 1 7 
2 
2 1 2 
1 6 
1 5 1 
9 6 
1 2 3 
3 
3 
B 
! 1 
3 9 
6 
1 
3 0 
7 0 0 
2 2 
1 2 
1 
9 
5197 
1083 
6 7 7 5 
3 
8 ? 
9 5 
6 0 0 
3 0 
6 3 0 
6 990 
11««? 
6 « 0 3 
5 8 2 
6985 
9 
11637 
18«3ft 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
1 0 7 
3 0 8 
1 0 3 
1 0 3 
3 0 8 
«1 I 
l f t 
1 « 
2 1 5 
6 9 
« 3 
1 
2 0 
Π 
3 
2 
2 
6 3 
2 6 
9 9 
2 
2 
9 0 
3 1 « 
8 9 
2 
9 D 
3 1 4 
4 0 4 
? 6 4 
3 ? 
? 9 3 
4 DO 
« 9 9 
2 9 
1 
7 
« 1 6 
1 3 
2 ? 
13 
3 
1 7 
ft 
5 5 1 
7 6 
ft?6 
3 
3 
5 ? 9 
9 9 ? 
5 9 7 
7 9 
6 ? 6 
ft 9 7 9 
161« 
BELG ­ I 
LUXEMB. 
1 
1 
1 
3D 
3 0 6 
1 8 
1 2 
3 0 
3 0 5 
3 3 5 
3 2 2 
« 4 
1 0 6 
9 
1 9 
1 
1 
7 
6 
4 9 
1 
3 3 
1 
3 4 
« 9 
« 8 
3 2 
« 3 0 
3 2 
3 2 
4 8 0 
5 6 2 
1365 
1 8 9 
1 9 7 
2 0 7 
7 5 
7 3 
1 0 
12 
5 
4 
9 
2 3 
3 3 
ft 9 2 
ι 
9 
1 1 « 
ι 3 
1 
3 
1 1 4 
2 1 0 
3 2 4 
6 
ft 17ft 
8 
1 3 4 
5 1 « 
1958 
3 « « 
1 7 0 
5 1 4 
3 
1958 
2475 
— duunin,'::. 
NEDER­ Ι 
LAND 
1 
4 8 
4 8 
1 9 7 
1 0 3 
1 4 β 
4 9 
1 9 7 
1 0 3 
3 0 0 
1019 
9 
4ft3 
7 1 
6 2 
1 
1 
2 
4 1 
5 
2 
5 
1 3 1 
9 0 
5 
3 
1 
1 
4 0 
9 2 
8 7 
1 7 9 
1 
1 
2 2 9 
1 
2 3 0 
4 1 0 
1562 
2 7 1 
1 3 9 
4 1 0 
1562 
1972 
5 1 4 
9 1 5 
6 2 8 
2 3 9 
5 4 2 
4 3 
5 
4 1 
2 4 
7 
3 
l f t 
ft 2 3 
1 1 5 
ft 1 4 
5 3 
5 
1 
l f t 
1 3 4 
9 
ft 
ft37 
2 0 7 
9 4 4 
l f t 
l f t 
1 9 3 
l f t 
2 1 4 
1074 
2 346 
3 3 3 
2 4 1 
1074 
2 3 4 6 
3420 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
2 3 
1 9 
1 
2 0 
1265 
1570 
1250 
1 5 
1265 
1570 
2835 
7 1 5 
2 8 
1 0 3 
4 1 7 
1 0 5 
7 3 
3 
5 2 
1 3 3 
6 4 
2 2 
1 5 0 
2 
4 
1 
1 
5 2 
1 
3 0 5 
3 4 9 
6 5 4 
1 
1 
7 
1 
8 
6 6 3 
1268 
5 8 7 
7f t 
6 6 3 
1263 
1931 
3599 
4 9 8 
3 7 6 
7 1 8 
3166 
6 6 
1 1 
ft fti 
12 
6 2 
3 
4 
2 1 
2 
3 
5 5 
4 
2 3 
3 
6 
1 
3 9 
5 
5 
4 0 5 
1 2 
3 
3315 
5 1 2 
3827 
ftO 
6 0 
8 8 
5 
9 3 
3980 
5193 
3882 
9 6 
3978 
5191 
9 1 7 1 
ITALIA 
1 0 0 
1 0 0 
1 7 0 
3 4 
/ O 
1 0 0 
[ 7 0 
3 4 
2 0 4 
2 9 
1 Í 
6 6 
1 
1 
6 3 
6 3 
6 8 
4 6 
6 8 
6 3 
4 f t 
1 1 4 
61ft 
8 8 
2 
2 5 7 
5 2 4 
2 
2 
2 6 
1 5 
1 3 
1 
1 
1 
3 7 
9 
3 4 
9 5 
2 
1 
3 0 
5 7 0 
8 4 
6 5 4 
1 3 8 
1 
1 3 9 
7 9 3 
9 6 3 
7 4 7 
4 6 
7 9 3 
9 6 3 
1756 
1 
EG­CE 
3 2 
1 4 3 
3 
1 5 1 
2226 
2 3 5 1 
2075 
1 5 0 
2225 
2 3 5 0 
4576 
1482 
5 0 
1 9 5 
1133 
6 0 5 
4 4 3 
9 2 
1 0 
1 
1 4 
1 5 5 
2 9 9 
5 3 
7 
3 5 
9 f t 
9 4 
5 3 
2 5 
3 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
loa 2 
3 3 2 
4 3 7 
1319 
4 
4 
1 3 2 
I 
1 8 3 
1506 
3515 
1311 
1 9 5 
1506 
3515 
5 0 2 1 
4 0 4 6 
1360 
8 1 9 
2 7 0 1 
1625 
7460 
2 1 6 
1 0 1 
1 5 9 
2 3 5 
1 0 6 
2 0 0 
2 « 
6 6 
1 5 4 
1 
3 
1 0 7 
1 7 
6 2 
5 3 
6 f t 
« 5 
12 
1 
2 
5 6 
4 
2 
2 
3 
1 3 
90ft 
2 0 
1 4 
3 
10 
8295 
1398 
9 6 9 3 
5 
1 0 7 
1 1 2 
3 0 9 
1 3 
3 2 2 
10127 
10560 
9 7 0 0 
4 18 
10118 
1 0 
10551 
20683 
Werte 
1 
FRANCE 
1 
1 5 1 
5 1 9 
1 4 9 
2 
1 5 1 
5 1 9 
6 7 0 
1 8 
1 5 
3 6 0 
5 2 
5 9 
2 
3 4 
2 6 
6 
1 
3 
8 9 
4 3 
1 3 2 
1 
1 
1 3 3 
« « 5 
1 3 2 
1 
1 3 3 
« « 5 
5 7 6 
1 9 5 
« 3 
6 1 6 
3 5 4 
6 3 9 
2 8 
1 0 
1 3 
1 2 
3 4 
2 1 
1 
3 4 
1 5 
5 
2 
1 
1 
2 6 
7 
7 3 0 
1 0 5 
6 3 5 
5 
1 
6 
1 
1 
8 4 2 
1213 
8 0 8 
2 9 
6 3 7 
7 
1208 
2 0 5 7 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
2 
2 
2 
4 f t 
4 1 9 
3 5 
1 1 
« 6 
« 1 9 
4 6 5 
2 6 6 
6 1 
l f t 9 
1 3 
2 0 
2 
3 
12 
5 
2 0 
4 
4 2 
4 
4 f t 
2 0 
2 0 
6 6 
5 3 1 
6 f t 
6 6 
5 3 1 
5 9 7 
1195 
3 1 6 
« 0 0 
« 0 5 
1 0 2 
5 0 
« 8 
1 9 
1 7 
8 
1 1 
2 5 
3 6 
7 
3 7 
2 
2 
1 9 2 
2 
ft 3 
3 
2 0 5 
2ft7 
4 7 2 
1 3 
1 3 
8 2 
2 
8 4 
5 6 9 
2 3 1 6 
« 7 7 
9 2 
5 6 9 
3 
2 3 1 6 
2 8 8 8 
NEDER­
LAND 
1 
9 
9 
2 2 0 
9 2 
2 1 0 
1 0 
2 2 0 
9 2 
3 1 2 
5 8 2 
1 3 
6 3 1 
ft« 1 2 5 
2 
1 
5 
« 9 
7 
2 
3 
9 « 
5 6 
3 
I 
1 
I 
« 3 
1 « 0 
9 7 
2 3 7 
1 
1 
1 5 4 
1 
1 5 5 
3 9 3 
1290 
2 9 2 
1 0 1 
3 9 3 
1290 
1683 
3 6 6 
7 « 3 
1072 
2 9 7 
8 1 7 
« 8 
8 
6 5 
5 7 
1 « 
« 9 
1 1 
3 3 
5 9 
5 
7 
3 3 
2 
1 9 7 
1 0 
4 
9 7 1 
2 9 2 
1263 
1 9 
1 9 
10ft 
7 
1 1 3 
1395 
2«78 
1236 
1 5 7 
1395 
2«78 
3873 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
2 8 
2 3 
1 
2 « 
1580 
12«7 
1568 
1 1 
1579 
1246 
2 8 2 6 
5 8 7 
1 9 
1 1 9 
« 7 6 
1 2 2 
9 0 
6 
2 
7 2 
2 5 1 
5 3 
2 6 
9 6 
2 
5 
1 
5 8 
2 
« 3 4 
34 2 
77ft 
2 
2 
a 
8 
7 8 6 
1 2 0 1 
6 9 3 
9 3 
7 8 6 
1201 
1987 
2 04 6 
3 3 3 
« « 9 
5 6 9 
5060 
8 7 
2 7 
1 1 
1 « 7 
3 3 
1 6 5 
1 1 
8 
3 5 
1 
3 
5 
1 6 
4 
2 0 
4 
β 
1 
5 6 
« I 
2 
4 « e 
8 
4 
5429 
6 1 5 
6 0 4 4 
7 « 
7 « 
5 1 
2 
5 3 
6 1 7 1 
3401 
6 0 5 7 
1 1 0 
6 1 6 7 
3 3 9 7 
9 568 
ITALIA 
1 1 6 
1 1 6 
2 2 9 
7 * 
1 1 3 
1 1 6 
2 2 9 
7 * 
3 0 3 
2 5 
2 3 
1 2 2 
1 
1 
2 
1 
I 
1 2 7 
1 
1 2 8 
1 2 8 
4 6 
1 2 8 
1 2 8 
4 8 
1 7 6 
« 3 9 
8 9 
1 1 
6 1 3 
8 * 2 
3 
8 
5 1 
5 2 
2 5 
2 
3 
2 
4 6 
1 0 
1 6 
** 
2 
1 
* 3 
9 6 0 
1 1 9 
1079 
7 0 
1 
7 1 
1150 
1152 
1120 
3 0 
1150 
1152 
2 302 
664 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Cedo 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
1000 RE/UC 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TURQUIE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
IRAN 
C H I N F . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
Alir .AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
590 
150 
162 
618 
ll*B 
*1 
7 
7 
54 
l 
14 
20 
3 
2 
1 
61 
107 
lft8 
3 
12 
15 
9? 
161 
243 
426 
2 69« 
153 
2«7 
«00 
2668 3 09« 
89 101 347 573 14 7 3 
l 
1 1 2 
3 121 374 
1 
107 16 33 
22 29 51 2 1 3 
3 57 1128 28 11 39 1110 1167 
2 3 10 
15 548 3 
541 556 
14 18 
16 2 
14 18 32 
32 
32 67 359 46 21 67 
3 59 
«26 
««0 
«3 
25 
150 
18 
5« 
l 
151 
50 
3 
23 
52 
75 
1 
57 
151 
208 
287 
659 
76 
210 
286 658 9«5 
526 322 236 1116 1602 66 1« 36 1 12 3 13 
1« 2 32 l «1 1 11 «1 2 5 1 « 
2 
5 
7« 
83 « 
1 
1 
143 
153 
296 
6 
13 
19 
96 
7« 
170 
«85 
1841 
263 
183 
««6 
3802 
«287 
251 
131 
661 
806 
21 
8 
17 
1 
19« 
563 
3 
5« 
«9 
103 
3 
2 
5 
3 
3 
111 
1879 
69 
12 
81 
18«9 
1960 
10 
7 
17 
23 
8«9 
1« 
5 
19 
8«5 
868 
78 
15 
«3 
27 
2 
21 
35 
56 
2 
2 
33 
33 
91 
37 1 
65 
2« 
89 
369 
«60 
36« 
55 
58 
261 
3« 
6 
18 
3 
2 
1 
7« 
«8 
2 
58 
62 
120 
3 
3 
6 
60 
7« 
13« 
260 
7«1 
115 
1«2 
257 
738 
998 
6 9 1 3 1 0 FRANCF 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L [ F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE F1NLAN0E 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES .MAROC 
ALGER IF 
. T U N I S I E 
.NIGER 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
ME X!OUF 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE SYRIF 
IRAN 
ISRAFL 
INDE 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
CORFE SUD JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIFRS CL? 
CLASSF 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
130 
173 
762 
2490 
«651 
6 
31 
23 
« 6 « 
33 
91 
380 
39 
38 
27 
1 
241 19 
B 
75 2.9 
39 
6 13 
1 
1 1 57 
1 
7 
5 
2 
l 
42 
3 
35 
4 2 
33 
1 700 
4 
3 
lft6 
1272 
1438 
19 
173 
19? 
4 1 1 
33 
444 
13 
5? 45 1 
1225 
4 31 
3 
39 
417 
89 
2 
2ft 
5 
1 
11 
12 
12 
l 
1 
30 
1 
4 
1 
21 
2 
10 
19 
1 1 13 
1 
4ft 
684 730 
13 
71 
34 
29 
19 
48 
146 
449 
711 
90 
1 
24 
24 
1 
135 
1? 
? 
2 
1 
1 
l 
2 
3 
1 
1 
25 
29 53 
7 
7 
149 
2 
151 
21 
103 
1301 
191 
1 
5 
139 
« 
101 
4 
5 
2 
ft 6 
4 
22 
2 ft 
ft 
2 
1 154 
156 
6 
36 
42 
112 ft 
113 
β 
52 
261 
3045 
1 
22 
1 
1 
3ft 
26 
298 
2ft 
I 
I 
2 6 
64 23 
23 
1 
23 
3 
5 
16 
3 
4 
72 
1 
1 
B9 
398 
4B7 
56 
56 
121 
121 
5 
27 
3 
2 
2 
5 
2 
1 
6 
1 
5 
8 
13 
3 
3 
ft ft 
102 
205 
1073 
1481 « 9 « 5 
22 
26 
28 
1 5 
5 
5 
109 
128 
385 
«2 
1 
58 
16 
2 
137 
16 
15 
83 
16 
«5 
3 
12 
1 « 
1 
2 
3 
12ft 
L 
1 ft 
2 
7 
2 
1 
I 
«7 
2 
? 
3 
21 
5 
1 
«3 
1 337 9 
8 
298 
875 
1173 
I 
17 
25« 
272 
319 
«3 
3ft2 
11 
62 
26« 213 
9 
26 
2 
31 
126 
«2 
6 
I « 
5 
2 
11 
16 
9 
1 
2 
83 
1 
1 « 
2 
1 
2« 
3 
9 
2« 
1 
215 
« 
42 
431 473 
1 
10 
133 
144 
34 
24 
58 
50 
«93 
385 178 
6 
1 
«2 
23 
1 
70 
10 
1 
3 
5 
2 
3 
2 
6 
2 
1 
«9 
30 
79 
16 
16 
81 
2 
83 
7 
130 
7«2 
92 
1 
« 
59 
1 
62 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
6 
1 « 
« 
1 
1 
6Θ 
69 
3 
13 
16 
69 
4 
73 
26 
63 
517 
« « 6 2 
5 
27 
1 « 
3 
106 
55 
173 
1 
4 0 
2 
2 
1 
15 
77 
14 
26 
2 
2 34 
2 
2 
| 20 
2 
1 
2 
6 
5 
109 
6 
2 
201 326 
529 
2 
63 
65 
135 
135 
19 
1 
1 
90 
2 
1 
2 
4 
10 
1 
I 
1 
6 
1 
1 
13 
3 
1 
5 
18 
23 
2 
9 
11 
13 
13 
665 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
T D C 
6 9 K 2 0 
6 9 1 3 9 0 
Ursprung 
Origine 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TBS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
SUFDF 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
AN DORRE GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
• T U N I S I F 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL L I BAN 
IRAN 
ISRAFL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
TIMOR P. 
SINGAPOUR 
C H I N F . R . P 
CORFF SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF + ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A ILEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANOF 
DANFMARK 
ISLANDE 
NORVEGE SUEDF 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
ANDORRE 
YOUGOSl AV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAPOC . T U N I S I E 
MOZAMBIQU 
ETATSUNIS 
MFXIQUF 
COLOMBIE 
FQUATFUR 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
AROFNT[NE IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN INDE 
THAILANDE 
V IETN.SUD 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I p o | N C H I N E . R . P 
CORFF SUD 
JAPON 
1 
EG . CE 
2 0 7 4 
3240 
1422 
5 6 8 
1990 
8 1 5 6 
1 0 2 3 0 
2 0 2 
7 4 
6 0 
7 6 3 
1 B 6 
4 9 
7 5 
2 
2 
2 
6 
2 9 
1 
1 
1 1 
9 1 
1 2 
5 
7 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 7 5 
9 2 0 
2 3 7 
4 9 
5 1 
1 3 6 
8 5 2 
9 3 8 
3 9 3 
3 9 3 
1 2 6 
? 7 5 
4 0 1 
1 78? 
7 2 5 
1108 
6 7 3 
1781 
7 2 4 
2 506 
3 3 0 
6 2 7 
1095 
2 7 1 6 
471B 
5 7 
1 
? l 
1 
1 
1 6 
1 1 
ft 1 ? 
7 0 
8 3 
la a 1 9 
? 
6 
5 5 
2 7 
5 
1 6 
9 
1 
1 1 
1 
1 
3 3 
1 
1 
4 
2 
3 1 
4 
4 
1 
7 0 
? 
9 
6 0 
3 
1 517 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
8 6 ? 
1782 
6 7 7 
1 4 4 
8 2 1 
1741 
2603 
4 
3 2 
4 1 
11 
1 
1 
5 
B 
1 
? 
1 
1 6 5 
3 8 9 
1 4 3 
1 7 
? 1 
1 3 
3 94 
4 0 7 
1 B 4 
1 3 4 
9 
1 5 6 
1 6 4 
7 5 5 
7 7 
4 4 7 
3 0 B 
7 5 5 
7 7 
B 3 ? 
3 3 4 
2 9 7 
6 1 6 
1833 
1 6 
4 
3 
? 
2 7 
4 5 
1 3 
11 
1 
1 2 
1 
3 
1 
1 0 
1 9 
1 
1 
1 
4 
3 4 
2f t 
9 4 9 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
2 1 1 
1397 
6 8 
1 4 2 
2 1 0 
13 96 
160 7 
1 4 5 
4 0 
5 7 
5 4 
4 
1 
3 
4 
l f t 
12 
1 
1 
2 f t 
1 5 4 
2 6 
7 
1 5 
5 
1 5 7 
1 6 2 
4 9 
4 8 
3 4 
2 f t 
ftO 
2 7 0 
29ft 
1 9 7 
7 7 
7 7 0 
29ft 
56ft 
1 2 4 
1 4 0 
3ft9 
7 5 9 
8 
1 
l 
2 0 
8 
3 
4 
1 
9 
2 1 
3 
1 
1 
6 
1 
1 
1 5 
6 
3 
2 
7 3 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
3 1 5 
1631 
1 6 6 
1 3 9 
3 0 5 
1621 
1936 
2 4 
l f t 
5 9 
2 3 
1 1 
1 
1 
l 
3 
3 1 
2 
1 
9 
7 3 
2 9 
5 
1 
1 4 
7 f t 
9 0 
3 8 
3 8 
3 3 
3 
4 1 
l f t 9 
1 2 2 
9 9 
7 0 
l f t 9 
1 2 2 
2 9 1 
1 4 5 
3 3 2 
1334 
4 4 1 
1 4 
« 
1 
1 1 
1 
1 5 
1 0 
7 « 
4 
1 
5 
9 
i 
2 
2 
3 
1 
1 
1 0 1 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
6 6 « 
3393 
5 0 3 
1 3 4 
6 3 7 
3366 
«030 
1 0 
3 
9 
6 7 
1 8 
2 7 
1 
2 
ft 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
3 2 
5 2 
3 
1 2 
« «a 
ftO 
1 0 8 
2 1 
2 1 
7 
3 2 
3 9 
1 6 3 
9 0 
1 2 6 
4 1 
1 6 7 
3 9 
2 5 7 
4 1 
1 0 2 
6 5 0 
1285 
1 3 
S 
1 
9 
2 
4 
a 1 9 
3 
2 
3 
1 
4 
12 
8 
1 
1 
1 
5 
3 
9 
1 
1 
2 1 
1 1 
3 9 a 
ITALIA 
2 2 
3 7 
8 
9 
1 7 
3 2 
5 4 
2 3 
1 
1 
1 1 5 
5 
4 f t 
1 
1 
1 
2 
1 2 
1 
3 
3 6 
2 
2 
5 4 
1 5 2 
8 6 
Β 
8 
5 6 
1 6 5 
2 2 1 
1 0 2 
1 0 2 
4 3 
5 4 
9 7 
« 2 0 
1 4 0 
2 3 9 
1 6 1 
4 2 0 
1 4 0 
5 6 0 
7 0 
9 
6 
3 9 8 
6 
1 
5 
2 
3 
7 
9 f t 
1 
EG­CE 
1807 
7893 
1158 
5 5 7 
1715 
780ft 
9 6 1 3 
1060 
8 8 
1 6 2 
1660 
8 5 8 
2 3 2 
1 
1142 
2 0 
7 
2 9 
4 7 
2 1 3 
4 
1 
2 9 
3 5 7 
2 7 
2 7 
1 1 2 
1 
2 1 
9 
3 
4 
1 
5 
2 
1 
3 
ft 3 
2 
8 2 3 
I 
2 6 0 1 
6 2 6 
2 2 0 
1 9 3 
1527 
2 8 4 1 
4368 
1 
1079 
1080 
1052 
8 2 8 
1380 
7323 
3330 
4 8 5 6 
2 4 7 0 
7 3 2 6 
3828 
11156 
7 6 3 
1514 
2 1 6 7 
4018 
9 2 5 0 
1 9 2 
2 
1 1 6 
6 
2 
3 9 
14 
2 1 
3 1 
1 4 0 
1 4 8 
19 
a 3 3 
7 
8 
5 6 
5 0 
2 0 
2 4 
1 0 
1 
ft 1 1 
1 
1 1 
7 0 
2 
3 
2 
5 
ft 4 4 4 
1 9 
1 
12 
5 
4 4 
7 
1 
5 
9 9 
4 
2829 
Werte 
1 
FRANCE 
6 7 5 
5 6 1 
4 4 0 
2 0 4 
6 4 4 
5 5 0 
1225 
l f t 
I 
1 7 5 
1 6 5 
6 5 
1 / 
1 
1 
3 
2 0 
1 0 0 
2 
ft 
1 0 
6 
1 
1 
1 
3 
4 3 1 
9 2 4 
2 8 0 
6 3 
ft8 
8 7 
9 5 4 
1041 
4 2 5 
4 2 5 
1 0 3 
4 3 1 
5 3 9 
2 0 0 5 
3 5 7 
1178 
8 2 7 
2005 
3 5 7 
2 3 6 2 
5 0 1 
4 1 1 
7 6 4 
3914 
5a 
l f t 
1 
4 
5 
5 4 
5 0 
1 8 
1 5 
1 
1 3 
2 
I 
5 
1 
3 
9 
3 7 
1 
I 
1 
4 
3 
7 
1 
1 
3 2 
1 
17 
1410 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ Ι 
LUXEMB 
1 7 8 
1107 
9 9 
7 3 
1 7 7 
1106 
1284 
3 9 9 
1 2 7 
2 5 7 
2 7 2 
3 2 
8 
1 
3 
2 
1 9 
4 
1 8 5 
2 7 
5 
1 0 
1 
9 2 
5 8 7 
6 3 
5 3 
7 6 
4 6 
ft06 
6 5 2 
1 
1 5 9 
2 0 0 
2 3 1 
9 2 
3 2 3 
1175 
1056 
8 1 5 
3 5 9 
1174 
1055 
2 2 3 0 
3 5 3 
2 6 5 
5 3 8 
1791 
1 2 
2 
1 
5 
3 
1 
3 9 
1 0 
3 
7 
1 
4 
4 1 
3 
5 
1 
1 
7 
2 
2 
1 I 
2 
2 7 
3 
I 7C 
NEDER. 
LAND 
1 5 6 
5 7 5 
7f t 
7 3 
1 5 4 
9 7 1 
1129 
3 2 9 
5 9 
3 3 0 
1 0 5 
5 2 
8 
4 
4 
4 
2 5 
1 5 1 
5 
2 8 
2 
2 0 
2 8 5 
6 1 
2 1 
1 0 
7 2 
3 1 0 
3 8 2 
5 4 
9 4 
1 8 4 
2 0 
2 0 4 
6 8 0 
3 7 3 
4 2 0 
2 6 0 
6 8 0 
8 73 
1553 
9 2 
7 3 7 
1959 
1058 
4 3 
8 
ft 1 1 
4 
1 
2 8 
3 1 
1 
3 8 
6 
1 
2 
1 
1 4 
1 
1 5 
1 4 
[ 
7 
5 
[ 
3 
3 
1 
21 3 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
7 4 9 
5 1 1 2 
5 2 9 
1 7 6 
7 0 5 
5063 
5317 
1 0 8 
8 
3 0 
3 1 6 
9 5 
3 6 5 
2 
1 
1 4 
1 1 
3 5 
1 
9 
7 
3 2 
9 
1 
3 
5 
2 
3 
2 
9 1 
1 5 5 
9 
5 4 
1 3 
4 3 8 
2 0 0 
6 3 B 
9 2 
9 2 
4 8 
9 1 
1 3 9 
9 1 9 
46 3 
7 7 1 
1 4 7 
9 1 8 
« 6 2 
1381 
1 2 5 
2 « 9 
1«2 2 
2 « 8 7 
« 5 
1 
5 0 
5 
5 2 
3 
1 0 
1 3 
1 9 
4 3 
1 0 
6 
5 
1 
1 4 
1 7 
1 0 
2 
1 
0 
7 
3 
1 2 
5 
2 
2 
1 
I 
2 0 
7 8 i 
ITALIA 
4 7 
1 2 3 
1 4 
2 1 
3 5 
1 1 1 
1 5 8 
2 2 4 
5 
4 
8 4 8 
3 8 
1 
7 « « 
1 3 
2 
1 0 
2 7 
1 1 « 
« 
1 6 
« 2 1 
8 
3 6 
2 
3 
1 
2 
1 
1 9 « 
1 
6 5 0 
2 0 8 
2 9 
2 « 
8 3 « 
7 7 1 
1605 
2 6 9 
2 6 9 
« 8 1 
1 9 « 
6 7 5 
2 5 « 9 
1081 
1672 
8 7 7 
25«9 
1081 
3630 
1 9 3 
2 7 
6 9 
7 5 7 
3 « 
1 
« 0 
2 
2 5 
1 1 
1 « 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
7 
1 
2 
1 
2 
3 
1 1 
2 5 3 
666 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT. 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
6 9 1 6 2 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
R.D .ALLEM 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
THAILANDE 
C H I N F . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
6 9 1 « 8 0 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVFGE 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
ANDORRE 
GRECF 
TURQUIE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
.MALI 
.TOGO 
ETATSUNIS 
MEXIDUF 
VENEZUELA 
IRAN 
INDE 
THAILANDE JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CF MONDE 
7 0 0 1 1 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
I 
EG ■ CE 
19 
21 
183 
1660 
18«3 
12 
206 
218 
117 
50 
167 
2228 
9 3 6 9 
190« 
291 
2 1 9 5 
9 3 3 6 
1 1 5 6 « 
80 
9« 
7 316 
26 
18 
2 
36 
5 
93 
15 
2 
11 
1 
66 
27 
S3 
98 
? 
100 
183 5?? 
176 
7 133 
522 
705 
9«25 
9633 
560 
8753 
1265 
170 
195« 
15 
2 1078 
1729 
76 
16 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
? 
3 
«4 
6 
3 
102 
4 
4 9 4 8 
241 
5 1 8 9 
3 13 
l f t 
a β 5 2 1 3 
29632 
5 1 3 3 
19 
5 2 0 7 
2 9 6 2 6 3 4 8 3 9 
2 4 5 1 6 
4 2 3 6 
77208 
5 5 4 7 9 
321 
MBngen — 1000 Kg 
I 
FBANCE 
7 
9 
52 
923 
975 
11 
76 
86 
17 
26 
43 
1104 
3 1 0 2 
976 
106 
1082 
3080 
4 1 8 4 
10 
11 
1 
9 
2 
36 
2 
1 
46 
3 
49 
«9 
22 
«9 
49 
22 
71 
292 
23 
1336 
7«6 
38 
27 
29 
16 
2 
3 
12 
5 
2 
7 
1 15 
59 
174 
3 7 
10 
? 
2 186 
2«00 
17« 
9 
183 
2 3 9 7 2583 
149 28« 
1*17 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
2 
3 
30 
93 
123 
41 
41 
31 
3 
34 
193 
1395 
148 
46 
194 
1391 
1589 
77 
1 195 
15 
2 
10 
3 
1 
2 
1« 
16 
16 
28a 
16 
16 
288 
30« 
3 7 « « 
393 151« 
79 
30 
6 
11 
1 
30 
20 
50 
50 
5 7 3 0 
50 
50 
5730 5 7 8 0 
2 1 3 5 7 
«5535 
11253 
291 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
2 
3 
35 
122 
157 
30 
30 
39 
3 
42 
229 
2 302 
172 
57 
229 
2302 
2 5 3 1 
84 
46 
6 
2 
5 
3 
4 
2 
7 
9 
5 
5 14 
136 
9 
5 14 
136 
150 
2 1 2 9 
9 2 2 3 
4 9 5 5 
32 
37 
5 
1 
20 
2 
2 
1 
12 
1 
38 
43 
122 
165 
1 
1 
i 
3 169 
1 6 3 4 1 
164 
3 
167 
15339 16508 
914 
3478 
2 8 5 9 1 
DEUTSCH Ι 
LAND (BR) 
2 
ft 
45 
423 
4ft8 
1 
49 
50 
28 
11 
39 
557 
2084 
488 
63 
5 5 1 
2078 
2635 
2 
2 
3 
I 
1 
1 1 
7 
1 
1 
7 
8 
3496 
118 
74 
398 
3 
1949 
1050 
1722 
21 
1 
1 
7 
1 
3 
4 7 2 4 
32 
4756 
1 
1 
1 
1 4758 
4087 
4756 
1 
4 7 5 7 
«086 88«« 
Θ05 
588 2 3699 
30 
ITALIA 
6 
21 
99 
120 
11 
11 
2 
7 
9 
1«0 
«86 
120 
19 
139 
«85 
6 2 5 
1 
« 6  
6 
92 
2 
3 
ft 3 
9 
92 
2 
9« 103 
ft9 
101 
2 103 
69 
172 
56 
70 9«8 
12 
15 
2 
7 
2 
2 
2 
6 
2 
36 
8 
«« 
4 
4 
2 
2 50 
107« 
«« ft 50 
10 7« 112« 
940 
21 7f t90 
1*218 
I 
EG· CE 
«« 
49 
« 597 
3 0 7 0 
3 6 6 7 
17 
332 
3«9 
169 
98 
267 
42 83 
17769 
3820 
406 
4 2 2 6 
17712 
2 1 9 9 5 
80 
110 
7 456 
38 
27 
2 
1 
6 
62 
2 
5 
32 
32 
1 
3 
26 
2 
1 
98 
61 
159 
3 
3 37 
3 
40 202 
69 1 
191 
11 202 
6 9 1 
893 
1870 
1071 
858 2 2 5 0 
609 
318 
2 2 1 
1 
30 
9 116 
116 
35 
1 
L 
1 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
310 
11 
1 
10 
2 
I 196 
8 
5 
811 
544 
[ 3 5 5 
2 
3 38 
43 
6 
3 1406 
6665 
1362 
37 
1399 
6658 8 0 6 4 
613 
1484 1347 
888 
41 
Werte 
| FRANCE 
16 
19 
3 
138 
1493 
1631 
12 
127 
139 
23 
37 
60 
1830 
5 6 1 7 
1652 
151 
1803 
5 5 9 0 
7 4 2 0 
12 
37 
5 
16 
5 
51 
1 
7 
4 
1 
72 
12 
64 
1 
1 
85 
54 
84 
1 65 
54 
139 
81 
31 457 
273 
108 
2 
37 
17 
1 
2 
2 
1 
I 
100 
9 
1 
2 
3 
2 
147 
121 
268 
1 
3 14 
18 
2 
2 266 
846 
270 
14 
264 
842 1130 
2 4 
34 
­ 1000 RE/UC — Vale 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
ft 
6 
63 
195 
258 
46 
46 
49 
27 
76 
380 
2 9 5 4 
308 
65 
373 
2 9 4 7 
3 3 2 7 
65 
2 160 
19 
3 
11 
6 
1 
3 
18 
21 
21 
246 
21 
2 1 
246 
267 
372 
378 344 
75 
31 
1 
1 
5 
1 
45 
3 
33 
53 
86 
1 
1 87 
1169 
86 
1 
87 
1169 1256 
345 
698 
241 
39 
NEDER­ 1 
LAND 
4 
9 
1 
90 
256 
346 
1 
76 
77 
47 
3 
50 
473 
3848 
3 9 1 
80 
4 7 1 
3 8 4 6 
4 3 1 9 
92 
6 0 
5 
2 
1 
5 
2 
7 
2 
10 
12 
5 
5 17 
157 
12 
5 17 
157 
174 
217 
9 6 1 
B30 
46 
68 
4 
« 
2 
2 
1 
33 
1 
163 
72 
200 
272 
1 
1 
2 
« « 278 2 0 5 5 
2 7 « 
3 
277 
205« 2332 
18 
1«6« 
26« 
jrs 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
5 
15 
19« 
852 
1046 
2 
5« 
56 
47 
2 0 
67 
1169 
4 3 0 1 
1 0 8 1 
70 
1151 
4 2 8 3 
5 4 5 2 
10 
6 
3 
9 
1 
1 
11 
1 
2 
1 
13 
2 
15 
1 
1 1 
1 17 
28 
16 
1 17 
28 
45 
1086 
29 
97 
215 
19 
214 
1 77 
112 
7 
I 
I 
85 
1 
1 
6 
1 
«2 3 
100 
523 
3 
3 
526 
1«2 9 
522 
2 
52« 
1«27 1953 
58 
18 395 
2 
ITALIA 
13 
112 
2 7 « 
386 
2 
29 
31 
3 
11 
1« 
« 3 1 
, 1 0 * 9 
336 
40 
«28 
104ft 
1477 
5 
2 199 
5 
2 
1 
31 
10 
1 
3 
9 
8 
19 
27 
1 
1 31 
3 
3« 62 
2 0 6 
58 
« 62 2 0 6 
268 
195 
352 6 1 9 
92 
30 
8 2 
« 2 
1 
«7 
9 
1 21 
6 
4 
136 
70 
206 
20 
20 
1 
1 227 
1166 
2 1 0 
17 
227 
1166 1393 
192 
250 
349 
667 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDF 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE VATICAN 
MALTF 
YOUGOSLAV 
R .D .ALLFM 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDE 
7 0 0 1 2 0 FRANCE 
RELG. ­LUX PAYS­BAS 
I T A L I E 
AUTRICHE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
7 0 0 2 0 0 FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHF 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
7 0 0 3 0 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITAL IE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
TURQUIE 
R .D .ALLEM POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIOUE 
B R F S I l 
THAILANOE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
7 0 0 4 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUISSE 
EG ­ CE 
5298 
6 6 
6 5 
1796 
5078 
2 0 
1 3 
3 5 0 
9208 
2 3 
1 5 8 
5521 
1 2 1 2 1 
3 
1 2 3 0 3 
9 5 9 4 
2 1 8 9 7 
17823 
17823 
3 9 7 ? 0 
1 6 1 7 6 0 
34 176 
5544 
3 9 7 2 0 
1 6 1 7 6 0 
2 0 1 4 8 0 
1 B 6 
2 
9 
1 
1 
1 
1 
1 9 6 
I 
1 
19ft 
1 9 7 
5 ? 
1 3 
8 3 
1 0 7 
3 
3 
3 
3 
" . ■ 
3 
1 
? 6 0 
? 6 3 
4 5 9 9 
« 0 4 9 
6 9 r i 
1 3 9 9 ; 
3 2 6 0 
1 * 1 6 
? 6 
? 
1 
1 3 
6 3 1 
4 5 
2 2 
2 7 
' 8 7 
1 
1 4 1 1 
3 
5 
3 
b 
1 4 2 
2 
2 0 9 0 
1 4 6 3 
3 5 5 3 
1 5 7 
1 6 7 
3 7 7 
3 
3 « 0 
4 0 5 0 
3 6 9 6 1 
3 8 7 8 
1 7 2 
4 0 5 0 
3 ft 8 6 1 
4 0 9 1 1 
3 0 5 1 
3 9 9 7 
4 1 6 
5 8 2 6 
5 0 3 8 
1 9 
2 
M e n g e n — 10OO Kg 
FRANCE 
3 
3 
3 
3 
1 8 5 0 
3 
3 
1 8 5 0 
1 8 5 3 
8 3 
1 0 5 
| 9 9 
1 9 8 
1 13 
2 3 
6 9 
1 0 0 8 9 
3 3 1 
4 9 1 
1 
1 3 4 
4 6 9 
1 4 0 
4 9 2 
« 6 9 
9 f t l 
1 4 0 
1 4 0 
1 3 4 
1 3 « 
1 2 3 5 
1 1 0 1 2 
1 0 9 5 
1 4 0 
1 2 3 5 
1 1 0 1 2 
1 2 2 « 7 
7 6 0 
1 1 
2 6 1 
1 3 5 3 
B E L G . . 1 
L U X E M B . 
2 6 
4 4 
5 1 
1 1 
1 3 2 
1 3 2 
1 3 2 
7 8 9 3 6 
1 3 2 
1 3 2 
7 8 9 3 6 
7 9 0 6 8 
2 
2 
2 
2 
1 3 0 5 
3 8 3 1 
I l 1 0 
4 3 
2 8 9 
1 
ftl 
4 3 
1 
2 9 0 
4 9 
3 3 9 
ftl 
3 
6 4 
4 0 2 
6 2 9 4 
3 9 9 
3 
4 0 2 
6 2 9 4 
6 6 9 6 
4 4 7 
3 2 9 
2 6 8 
— Quant i tés 
N E D E R · 1 
L A N D 
4 7 5 
3 0 
4 7 5 
4 7 5 
3 0 
3 0 
5 0 5 
3 2 9 8 3 
4 7 5 
3 0 
5 0 5 
3 2 9 8 3 
3 3 4 8 8 
9 5 
2 3 2 f t 
4 7 à 
7 7 
6 3 
-
3 
2 6 
1 0 
8 
5 5 
I O 
6 5 
9 
8 
2 9 
2 9 
1 0 2 
3 4 2 6 
9 9 
3 
1 0 2 
3 4 2 6 
3 5 2 8 
2 3 7 4 
2 6 5 B 
2 7 3 5 
2 4 
1 9 
D E U T S C H ­ I 
L A N D ( B R ) 
4 6 9 3 
2 2 
1 « 
5 « 
2 0 
4 7 8 3 
2 0 
4 8 0 3 
4 8 0 3 
2 5 1 2 2 
4 8 0 3 
4 8 0 3 
2 5 1 2 2 
2 9 9 2 5 
1 2 5 
2 
9 
ι 
1 
I 
I 
[ 3 f t 
1 
1 
1 3 6 
1 3 7 
3 a 
2 
2 
2 
2 
2 9 
2 
2 
3 9 
4 0 
2 3 1 1 
7f t 3 
; 7 « a 
2 3 6 ? 
2 6 I 
7 
O 7 lì 
­ : ­ i 
5 
5 6 
I 
5 7 5 
6 
9 2 f t 
ft2ft 
1 5 5 2 
ft5 
6 5 
1 6 1 7 
7 1 7 « 
1 6 1 7 
1 6 1 7 
7 1 7 « 
8 7 9 1 
2 3 0 
2 9 2 
7 6 
3 6 6 1 
2 
ITAL IA 
1 0 « 
1 7 9 6 
5 0 1 3 
1 3 
3 5 0 
9 2 0 8 
2 3 
1 5 8 
5 « 9 1 
1 2 1 2 1 
6 9 1 3 
9 5 7 1 
1 6 « 8 « 
1 7 7 9 3 
1 7 7 9 3 
3 « 2 7 7 
2 2 8 6 9 
2 8 7 6 3 
5 5 1 « 
3 « 2 7 7 
2 2 8 6 9 
5 7 l « 6 
6 0 
6 0 
6 0 
ftO 
1 « 
i a 
1 
1 
1 
1 
3 2 
1 
1 
3 2 
3 3 
) 9 7 
« 3 7 
3 2 5 
7 3 0 6 
2 9 * 
2 6 
1 
'. 3 
19 
77 
7 
3 0 9 
5 
2 
2 
3 2 7 
) 1 0 
6 3 7 
9 
9 
4 6 
4 8 
6 9 * 
8 9 5 5 
6 6 8 
2 6 
6 9 « 
8 9 5 5 
9 6 « 9 
2 8 7 
2 5 6 2 
E G · CE 
1 2 « 
ft 2 
4 2 
7 7 
1 
6 
1 « 2 
« 1 0 1 
3 1 1 
I 
ft 
2 5 1 
1 5 6 
« 0 7 
« l f t 
« l f t 
B 2 3 
« 3 7 3 
7 2 2 
1 0 1 
8 2 3 
« 3 7 3 
5 1 9 6 
3 8 
1 
1 
4 
«« 
« 4 
4 4 
2 8 
1 0 
5 0 
1 9 1 
3 
1 2 
I 
12 
1 
1 3 
1 3 
2 8 2 
1 3 
1 3 
2 8 2 
2 9 5 
3 7 0 6 
3 2 2 9 
3 6 3 1 
1 1 4 7 5 
1 5 a 2 
9 4 « 
I 
l f t 
4 
? 
3 / 
1 6 8 
2 4 
2 
a 1 1 
2 8 2 
3 1 1 6 
1 
2 
.1 1 
6 
1 
1 4 
5 
4 
1 1 7 0 
3 1 o l 
4 3 3 1 
5 5 
5 5 
3 0 1 
1 
3 0 2 
4 6 8 8 
2 3 6 2 5 
4 6 6 5 
2 1 
« 6 8 6 
2 3 6 2 3 
2 8 3 1 1 
3 6 9 
6 8 8 
6 8 
9 5 9 
7 2 0 
1 
2 
Werte 
1 
FRANCE 
1 
6 
« 0 
« 0 
« 7 
« 8 
1 8 1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 3 0 
I 
I 
2 3 0 
2 3 1 
2 4 
1 6 9 
5 1 5 4 
2 6 7 
2 3 0 
6 
1 3 0 
3 3 0 
4 
2 3 6 
6 3 0 
l O f t f t 
4 
4 
1 3 0 
1 3 0 
1 2 0 0 
5 6 1 4 
1 1 9 6 
4 
1 2 0 0 
5 6 1 4 
6 8 1 4 
1 2 8 
1 
6 5 
1 8 9 
— 1OO0 R E / U C — Valeurs 
B E L G . ­
L U X E M B . 
5 
6 
1 
2 
1 4 
1 4 
1 4 
1 3 2 3 
1 « 
1 « 
1 3 2 3 
1 3 3 7 
2 
9 
1 1 
1 1 
1 1 
1 0 3 2 
2 « 6 7 
9 5 6 
2 7 
1 « 0 
3 
5 7 
6 1 7 
1 
1 4 3 
5 1 7 
£ .60 
5 7 
1 
5 8 
7 1 3 
« « 8 2 
7 1 7 
1 
7 1 8 
« « 8 2 
5 2 0 0 
7 3 
5 0 
« 3 
N E D E R ­
L A N D 
«« 
1 
«« 
«« 1 
1 
« 5 
1 7 « 6 
4 * 
1 
* 5 
1 7 * 6 
1 7 9 1 
1 
1 
1 
1 
1 5 6 
2 * 0 2 
« 5 8 
9 
9 2 
« 
1 
« 7 
9 3 
1 
3 6 
1 
9 6 
9 6 
1 9 1 
3 9 
3 9 
4 6 
4 8 
2 7 8 
3 0 2 5 
2 7 7 
1 
2 7 8 
3 0 2 5 
3 3 0 3 
2 6 5 
4 3 2 
3 9 9 
8 
1 
D E U T S C H ­
L A N D ( B R ) 
7 2 
1 
3 
7 6 
1 
7 7 
7 7 
4 7 3 
7 7 
7 7 
« 7 3 
5 5 0 
2 « 
1 
1 
« 
3 0 
3 0 
3 0 
2 0 
2 
6 
ft 
6 
ft 2 2 
6 
6 
22 
2 6 
1 5 6 3 
5 5 9 
8 3 0 
1 2 7 9 
3 1 7 
2 « 
1 6 « 
2 « 
3 
4 2 
1 4 6 3 
2 
1 3 
5 0 7 
1 9 0 0 
2 G 0 ~ 
? 
2 
* 5 
« 5 
2 0 5 2 
« 2 3 1 
2 0 5 0 
2 
2 0 5 2 
« 2 3 1 
6 2 8 3 
3 1 
7 2 
1 7 
5 2 3 
2 
I T A L I A 
3 
« 2 
7 2 
6 
1 « 2 
« 1 0 0 
3 1 1 
1 1 7 
1 4 8 
2 6 5 
* 1 5 
* 1 5 
6 8 0 
7 9 1 
5 BO 
1 0 0 
6 8 0 
7 9 1 
1 * 7 1 
1 « 
1 « 
1 « 
1 « 
8 
1 0 
6 
6 
6 
6 
1 8 
6 
6 
1 8 
2 4 
9 5 5 
2 4 « 
1 6 5 
« 9 0 7 
1 6 5 
I 
1 6 
2 
« « 
2 
7 
3 
6 
2 1 5 
5 
1 
6 
1 7 0 
2 1 9 
4 0 9 
1 0 
1 0 
¿I 
2 1 
« « 0 
6 2 7 3 
« 2 5 
1 3 
« 3 8 
6 2 7 1 
6 7 1 1 
5 6 
« 5 2 
668 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AUTRICHF 
MALTE 
YOUGOSLAV 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
INDF 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
7 0 0 4 9 0 FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
PFROII 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
7 0 0 5 0 0 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGF 
SIIFDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
MALTF 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
FTATSUNIS 
INDF 
JAPON 
AFLF 
AUT.Cl . I 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSF 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. TRS GATT 
AUT.Τ 1ER S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDF 
7 0 0 6 0 0 FRANCF 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLFM.FED ITAL IE 
ROY.UNI 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUFDF FINLANDE 
I 
EG ­ CE 
2 04 
19 
698 
17 
1440 
2 8 2 9 
1200 
364 
4B 
13 
225 
717 
942 
13 
13 
5 8 9 8 
6896 
6853 
1 8 3 2 3 
5888 
1265 
6 8 5 3 
13328 
2 5 1 8 1 
2 5 8 7 
2 3 8 7 5 
1913 
1 8 1 9 0 
« 2 ? 0 
1898 
7 
22 
«2« 
331 
181 
«3 
6 2 0 
3 9 5 7 
« 6 9 
95 
21 
502 
1 
2 
7351 
1059 
3«10 
1 
1 
516? 
5162 
8573 
5 0 3 2 8 
8 0 4 0 
«90 
B530 
5 0 7 3 5 
5 9 3 5 8 
23173 
1 5 7 2 2 9 
10399 
« 7 8 3 9 
7 0 2 2 « 
4 6 6 0 
2 6 0 7 
735 
75? 
81 
719 
6013 
7«79 
37 
B«66 
« 1 1 9 ft73« 
2 3 5 0 
10«3 
17012 
3 3 7 3 
3720 
« 1 5 3 
1 12 
190 
4 
14092 
2 0 2 9 3 
3 4 3 9 0 
190 
190 4 3 3 9 0 
4 3 3 9 0 
77970 
3 1 3 0 3 3 
57?3f t 
l f t f t l S 
73361 
3 0 8 9 1 4 
3 8 6 8 3 4 
1 0 6 9 3 6 
1 3 0 9 8 4 
1579 
39974 
910? 
3 9 0 0 1 
9 
1 6 
Mengen — 1000 Kg 
| FRANCE 
2385 
2385 
2385 
3 7 3 3 
706 
8424 
1 2 8 0 
2 
314 
325 
14? 
1 
? 
457 
459 
3?5 
325 
784 
14143 
784 
784 
14143 
14927 
3 3 9 3 7 
484 
2992 
9692 
1 
21 
2075 
29 
1 
41 
1105 
40 
ft5? 
17 
4 
22 2 0 9 6 
2 1 1 8 
1868 
18ft8 
3936 
4 7 1 0 5 
3304 
682 
3 9 8 6 
4 7 1 0 5 
51091 
2 8 1 0 4 
179 
16156 
3832 
259 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
120 
120 
120 
120 
1044 
120 
120 
1044 
1164 
2 9 6 
722 
5 2 2 6 
26 
18 
7 
572 
6 Í 
1 
25 
67 
92 
1 
572 
672 
665 
6 2 7 0 
665 
666 
6 2 7 0 
6935 
13345 
1B16 
2 8 2 5 
1 
3 
1858 
344 
3 
3 1361 
1864 
344 
344 
2 2 0 8 
17987 
2208 
2 2 0 3 
17937 
2 0 1 9 5 
1083 
291 
162 05 
1456 
6 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
636 
1524 
19 
19 
2 1 6 0 
2160 
2 179 
7791 
2 179 
2 179 
7 7 9 1 
9 9 7 0 
1 0 4 1 
6 7 5 2 
2 0 8 9 
57 
590 
420 
74 1 
209 
590 
209 
799 
1161 
1161 
1960 
9 9 3 9 
1960 
1960 
9939 
11899 
8 5 1 6 
4 4 8 1 7 
39483 
10 635 
3 6 4 1 
960 
335 
703 
76 
51 
1729 
512 
473 
50 
337 
632 
5 4 0 9 
972 
432 
1632 
7424 
1061 
8485 
9 4 6 4 
9 4 6 4 
1 7949 
1 0 3 4 5 1 
14958 
2 9 9 1 
17949 
1 0 3 4 5 1 
1 2 1 4 0 0 
2 218 
20652 
1698 
ft33 
3516 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
5 
21 
254 
64 
730 
274 
13 
7 
21 
28 
13 
13 
1372 
1372 
1413 
4259 
633 
780 
1413 
4259 
5672 
1250 
6696 
396 
2 8 5 7 
7 
183 
104 
43 
77 
414 
20 
36 
34 
ι 
190 
232 
422 
547 
547 
969 
11242 
906 
20 
926 
11199 
12168 
311 
5 3 8 1 4 
6 8 0 4 
4 9 8 9 6 
897 
164 7 
23 
612 
703 
250 
327 
2609 
282 
3 390 
1691 
148 
16 
3882 
59 3 
4475 
8120 
8120 
12595 
111325 
8295 
4300 
12595 
111325 
123920 
100283 
6 8 1 5 5 
1107 
4637 
5343 
9 
ι 
ITALIA 
199 
19 
677 
17 
550 
1121 
420 
90 
48 
199 
696 
895 
2 2 4 6 
2 2 4 6 
3 1 4 1 
2849 
2 6 5 Í . 
4 8 5 
3 1 4 1 
2849 
5990 
6 6 9 4 
89 
2 4 5 1 
1283 
20 
241 
17 
77 
123 
1905 
449 
59 
21 
154« 
9« 
1638 
2 5 5 7 
2 5 5 7 
« 1 9 5 
9 2 3 « 
3725 
« 7 0 
« 1 9 5 
9 2 3 « 
1 3 « 2 9 
5 0 1 
2 « 6 6 1 
1295 
2589 
118 
22 
5 
35 
2 5 8 6 
2 7 8 « 
37 
7666 
« 1 1 9 4 0 « 6 
2012 
86 
6 7 6 « 
710 
8 1 0 0 
18 7« 
76 
190 
2 7 6 1 
1«687 
17««8 
190 
190 2 3 5 9 « 
2 3 5 9 « 
« 1 2 3 2 
3 3 1 6 5 
2 8 « 7 1 
86«2 
37113 
2 9 0 « 6 
70278 
2 2 « 2 
1«043 
2 
3915 
2 8 4 2 5 
ι 
EG­ CE 
26 
2 
70 
2 
122 
233 
110 
31 
5 
2 
31 
72 
103 
2 
2 
503 
508 
613 
2 804 
496 
117 
613 
2 8 0 4 
3417 
31« 
« 6 « 6 
650 
2968 
76« 
391 
2 
1« 
80 
«7 
23 
9 
70 
5 0 1 
4« 
7 
2 
493 
6 
437 
578 
1065 
6 2 « 
6 2 4 
1689 
9 3 5 1 
16 34 
46 
1680 
9342 
1 1 0 3 1 
5 1 1 5 
31846 
2 3 7 6 
9 7 4 3 
14028 
902 
«33 
33 
108 
17 
2«8 
791 
898 
« 928 
«8« 661 
262 
113 
1761 
326 
96ft 
410 
55 
22 
ft 2515 
2 392 
« 9 0 7 
22 
22 ««89 
««89 
9«18 
6 3 5 9 2 
7285 
16«9 
893« 
6 3 1 0 3 
7 2 5 2 6 
17360 
28«20 
889 
7766 
2 6 « 0 
10979 
6 
1 
3 2 
Werte 
ι 
FRANCE 
383 
383 
383 
6 0 6 
98 
12«2 
132 
« 
«1 
2« 
17« 
5 
« 220 
22« 
24 
24 
248 
2 0 7 8 
2 « 8 
2«8 
2078 
2 3 2 6 
6 1 2 « 
10« 
8 5 1 
1701 
1 
16 
216 
2 
5 
6 
1 10 
5 
59 
19 
6 
17 
2«1 
256 
137 
ι a 7 445 
8780 
379 
ί>6 
4 4 5 
8 7 8 0 
9225 
8942 
160 
2628 
1072 
95 
1 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.- I 
LUXEMB. 
11 
11 
11 
11 
166 
n 
11 
166 
177 
59 
381 
861 
9 
2 
2 
93 
50 
4 
50 
54 
93 
93 
147 
1310 
147 
147 
1310 
1457 
2 4 9 4 
3 3 1 
1277 
5 
ι 
166 
61 
4 
6 
170 
17ft 
61 
61 
237 
4 1 0 2 
237 
237 
4102 
«339 
32« 
167 
3 3 2 « 
323 
1 
NEDER- Ι 
LAND 
«3 
103 
1 
1 
146 
146 
147 
1104 
147 
147 
1104 
1251 
98 
1189 
423 
9 
145 
29 
68 
136 
145 
136 
2 6 1 
97 
97 
378 
1719 
378 
378 
1719 
2 0 9 7 
1692 
6 5 0 3 
6 6 0 8 
1891 
698 
98 
33 
30 
9 
9 
217 
47 
44 
6 
27 
55 
438 
77 
32 
174 
1135 
100 
1235 
609 
309 
2 044 
16694 
1760 
284 
2 0 4 4 
16694 
18738 
435 
4695 
442 
194 
1366 
OEUTSCH- Ι 
LAND (BR) 
2 
2 
20 
5 
65 
22 
2 
4 
2 
6 
2 
2 
112 
112 
120 
64 3 
55 
65 
120 
64 3 
76 3 
156 
1 2 1 4 
156 
614 
2 
1 
37 
14 
9 
7 
110 
2 
3 
133 
1 
4 0 
157 
197 
122 
122 
319 
2 1 4 9 
308 
2 
310 
2 1 4 0 
2 4 5 9 
527 
12252 
1629 
1 0 4 3 6 
175 
335 
19 
206 
119 
33 
60 
234 
43 
354 
153 
2 0 
3 
954 
106 
96 0 
804 
604 
1764 
24 644 
137 7 
387 
1764 
2 4 8 4 4 
2 6 6 0 8 
14547 
11323 
53 7 
1374 
1986 
6 
3 
1 
ITALIA 
26 
2 
68 
2 
59 
119 
45 
9 
5 
26 
70 
96 
2 39 
239 
335 
506 
283 
52 
335 
508 
843 
1 
1637 
15 
««2 
2 «2 
9 
«3 
6 
9 
3« 
206 
«2 
« 2 
2 9 « 
15 
309 
288 
288 
597 
2095 
553 
4« 
597 
2095 
2692 
402 
6 9 6 7 
312 
1007 
23 
8 
8 
17 
455 
4 3 1 
4 
824 
484 
419 
220 
9 
798 
96 
909 
177 
24 
22 
503 
1775 
2278 
22 
22 
2628 
2 6 2 6 
4928 
9 1 7 2 
3532 
912 
« « 4 4 
8688 
1 3 6 1 6 
2054 
3455 
5 
1172 
7204 
669 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1973-Année 
GZT-
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRI F 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
TAIWAN 
N.ZELANDF 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA-CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA-CE 
MONDE 
7 0 0 7 0 0 FRANCE 
RELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
U . R . S . S . 
R . D . ALLEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIF 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA-CE 
CF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 
7 0 0 8 0 0 FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUFDF 
FINLANDF 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLFM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
ISRAFL 
JAPON 
AUSTRALIF 
DIVFRS ND 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE l 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TOS GATT 
A U T . T I ER S 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA-CE 
MONDE 
1 
EG - CE 
129 
64 
122 
20 
19 
29 
1129 
337 
131 
' 3 7 
BO 
48 
2 5 1 4 
1164 
31 
93 
2 
3 9 2 0 4 
3 9 0 6 
« 3 1 1 0 
93 
93 
1 9 5 7 
1957 
4 5 1 6 0 
2 8 7 4 9 3 
4 3 6 1 0 
1502 
4 5 1 1 2 
2 8 7 4 4 5 
3 3 2 6 0 5 
1349 
2 8 5 6 4 
658 
4 5 9 3 
3057 
130 
' 493
18 
104 
161 
5932 
537 
4 
94 
1 
[ 9 
23« 
362 
103 
16 
371 
9 
683B 
966 
7804 
733 
733 
R537 
38722 
8 1 7 9 
357 
3 5 3 6 
3B221 
46 758 
3003 
1 8 * 6 8 
B131 
5 2 4 * 
15110 
193B 
3 
92 
3 
154 
496 
?13 
1 
1 
?59 
5?4 
5 
1 
47 
233 
1 
10 
3a08 
341 
167 
179 
2392 
5560 
7962 
162 
162 
347 
347 
8461 
4 9 9 6 6 
8 4 5 1 
10 
B461 
4 9 9 5 6 
5B417 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
41 
20 
43 
5 
44 
31 
300 
95 
395 
48 
49 
443 
4 8 2 7 1 
4 3 8 
5 
443 
4 8 2 7 1 
4 8 7 1 4 
6447 
34 
864 
26 1 
29 
6 
3 
4 
233 
37 
237 
274 
2 74 
9606 
274 
274 
960ft 
9 8 8 0 
12659 
1289 
1183 
14511 
167 
13 
40 
1 
7 
6 
246 
4 
47 
3 
1 
17 
277 
274 
501 
61 
51 
552 
29f t42 
54 8 
4 
662 
29642 
30194 
BELG - I 
LUXEMB. 
ftO 
22 
74 
47 
1458 
112 
1570 
9ft 
9ft 
1666 
19584 
1666 
1666 
19584 
212 50 
460 
95 
6 6 1 
45 
12 
l 
23 
14 
10 
13 
33 
46 
14 
14 
60 
1 2 7 1 
60 
6 0 
1271 
1331 
1319 
2 9 0 7 
2205 
65 
37 
59 
3 
1 
15 
1 
33 
435 
32 
97 
485 
6B2 
34 
34 
61ft 
6 * 9 6 
615 
1 
ftlft 
6 * 9 6 
7112 
— Quantités 
NEDER 
LAND 
1 
19 
13 
22 
3517 
* 1 
3558 
IB 
18 
3 5 7 6 
2 5 2 2 0 
3557 
3 5 5 7 
2 5 2 0 1 
2 8 7 7 7 
5 * 
1 1 3 3 1 
1706 
55 
3ft 
3 
18 
104 
53 
42 
3 
214 
8 
222 
4 2 
42 
264 
13146 
222 
42 
264 
13146 
13410 
16B 
2 * 1 1 
1108 
89 
1 1 * 9 
2 
53 
3 
43 
ft 
9 
2 
63 
1254 
67 
1321 
9 
9 
1330 
3776 
1328 
2 
1330 
3776 
5106 
OEUTSCH I 
LAND (BR) 
87 
21 
297 
1 
227 
12 
149 
130 
5 4 * 0 
300 
5 7 * 0 
537 
537 
6 2 7 7 
1 7 * 1 8 7 
6 0 5 0 
227 
6277 
1 7 * 1 8 7 
1 8 0 * 6 4 
814 
7215 
520 
2696 
22 
483 
101 
5782 
5 1 * 
30 
19 
13 
85 
9 
6388 
603 
6 9 9 1 
117 
117 
7108 
11245 
7004 
104 
7108 
11245 
18353 
1068 
791 
3782 
445 
398 
1 
l f t 
12 
42 3 
196 
79 
1 
241 
1 
3337 
340 
l f t 2 
17 
622 
4197 
4819 
162 
l f t 2 
24 1 
243 
5224 
6 0 8 6 
5221 
1 
522« 
6086 
1 1310 
ITALIA 
64 
21 
20 
29 
1129 
13 
68 
48 
2 2 5 2 
1034 
93 
2 
2 8 4 8 9 
3358 
3 1 8 4 7 
93 
93 
1258 
1258 
3 3 1 9 8 
2 0 2 3 1 
3 1 8 9 9 
1270 
3 3 1 6 9 
2 0 2 0 2 
5 3 4 0 0 
21 
1571 
19 
1342 
31 
1 
1 
4 
150 
4 
1 
192 
335 
13 
15 
71 
3 
136 
.9 5 
271 
5ftO 
560 
831 
2 9 5 4 
619 
211 
830 
2953 
3784 
448 
2 6 0 7 
153 
748 
1B7 
69 
4 
1 
159 
278 
10 
31 
192 
537 
729 
10 
10 
7 39 
3 9 5 6 
739 
739 
3956 
4695 
I 
EG- CE 
1 l f t 
14 
55 
3 
4 
13 
213 
45 
20 
21 
17 
4 
10 72 
727 
22 
17 
6 
11119 
1904 
13023 
17 
17 
320 
320 
13360 
57092 
13088 
255 
13343 
57075 
70435 
733 
15547 
533 
2 4 0 7 
1462 
193 
2 
319 
10 
9ft 
1 
176 
1891 
188 
9 
24 
2 
i l 
2 
66 
40 
2 
657 
26 
2685 
907 
3592 
143 
143 
3735 
20682 
3 6 6 0 
75 
3735 
20682 
2 4 * 1 7 
2 5 « 0 
1«526 
6012 
8116 
109«8 
1693 
2 
55 
3 
409 
872 
344 
1 
137 
371 
« 
39 
78 
1 
12 
2 « 7 1 
275 
7B 
380 
1 
2 
2505 
«509 
701« 
7B 
73 
134 
134 
7226 
« 2 1 « « 
7219 
7 
7226 
2 
« 2 1 « « 
« 9 3 7 2 
Werte 
1 
FRANCE 
27 
3 
3 
3 
43 
22 
123 
73 
196 
ft 6 
202 
13022 
199 
3 
202 
13022 
1322« 
« 5 2 0 
50 
503 
231 
67 
7 
73 
9 
«29 
1 
1«7 
439 
536 
58ft 
5309 
586 
58ft 
5309 
5895 
9«32 
773 
2285 
10369 
219 
7 
132 
2 
8 
2 
140 
3 
39 
1 
17 
1 
79 
366 
2 4 1 
607 
43 
43 
6 5 0 
2 2 8 5 9 
6 4 7 
3 
650 
2 2 8 5 9 
2 3 5 0 9 
- 1000 RE 
BELG 
LUXEMB 
2 
19 
2 
14 
62 
330 
62 
412 
l f t 
l f t 
428 
3815 
426 
4 2 8 
3815 
4243 
204 
84 
326 
1 7 
9 
1 
10 
6 
15 
10 
25 
35 
3 
3 
43 
633 
43 
43 
633 
67ft 
1038 
2302 
1968 
78 
49 
1 
134 
5 
16 
10 
234 
66 
1 
2 
164 
324 
508 
10 
10 
518 
5386 
518 
518 
2 
5386 
5906 
UC — Valeurs 
NEDER I 
LAND 
1 
4 
4 
12 
1367 
16 
13B3 
4 
4 
1387 
5 7 7 0 
1383 
1383 
5766 
7153 
32 
6353 
1162 
28 
«3 
4 
9 
96 
30 
5 
40 
187 
«0 
227 
5 
5 
232 
7575 
2 2 7 
5 
232 
7575 
7807 
298 
2312 
1836 
73 
676 
1 
36 
2 
107 
37 
« 
ft 
172 
lOftO 
179 
1239 
4 
4 
12«3 
«519 
12«2 
1 
12«3 
«519 
5762 
DEUTSCH- 1 
LAND (BR) 
66 
12 
39 
18 
1 
67 
42 
2 0 8 1 
122 
2 2 0 3 
56 
58 
2 2 6 1 
2 7 7 8 6 
2 2 4 3 
18 
2 2 6 1 
2 7 7 8 6 
30 0*7 
* 8 9 
* 1 1 5 
3 9 * 
1186 
«8 
305 
1 
1 
66 
1851 
178 
22 
2 
2 
9 
37 
34 
7 
2 2 7 1 
242 
2 5 1 3 
50 
50 
2563 
6 1 8 « 
2 52« 
39 
2 5 6 3 
6 1 8 « 
8 7 « 7 
803 
850 
2 7 7 0 
«2 8 
309 
1 
11 
1 
36 
679 
233 
47 
I 
63 
1 
2 1 6 7 
27« 
78 
61 
6 « 0 
3 229 
3869 
78 
78 
65 
65 
« 0 1 2 
« 8 5 1 
« 0 0 9 
3 
« 0 1 2 
« 8 5 1 
8863 
ITALIA 
1« 
16 
3 
13 
213 
3 
16 
« 883 
685 
17 
6 
7218 
1611 
8829 
17 
17 
236 
236 
9082 
6 6 9 9 
8835 
23« 
9069 
6 6 8 6 
13768 
8 
559 
5 
«09 
21 
2 
2 
7 
«0 
2 
26 
«9 
3 
2 
139 
ia 
70 
161 
2 3 1 
80 
60 
3 1 1 
981 
280 
31 
311 
9 6 1 
1292 
« 0 1 
1932 
167 
2 029 
238 
186 
16 
1 
72 
231 
12 
«7 
255 
536 
791 
12 
12 
803 
«529 
803 
803 
«529 
5332 
670 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
ScMussel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
LAND LANO(BR) 
I 
CE 
1385 
5223 
787 
«169 
2782 
713 
1339 
181 
11 
3 
128 
19 
100 
51 
5 
323 
2 
4 
6 
116 
1 
3 
423 
2 
2 
14 
l 
1 
19 
973 
13 
351 
l 
1192 
3079 
4271 
3 
385 
383 
129 
19 
148 
4807 
14369 
3298 
1506 
4804 
14366 
19173 
15845 
20470 
10656 
25562 
5934 
1020 
2 
411 
5 
958 
3 
395 
663 
38 
1648 
870 
10 
17 
1 
14 
2823 
2835 
509 
«00 
15 
940 
1 
1 
6 
1 
2 
I 
40 
55 
3 
3 
l 
3 5 10 
3534 
704« 
68 
68 
ft597 
ft597 
13 709 
7B«9« 
13065 
59? 
13682 
1 
78«67 
92177 
1079« 
19«25 
19000 
21796 
153 
Werte 
| 
FRANCE 
2176 
«9 
1136 
1«5B 
109 
«6 
22 
11 
a 1 
99 
3 
38 
1 
9 
1 
1 
3«« 
69 
186 
«93 
679 
3 
80 
83 
1 
1 
763 
«822 
7«9 
11 
760 
«ai9 
5582 
«8ft6 
586 
10031 
17«9 
250 
2 
1 
3 
55 
31 
4 
1252 
167 
174 
227 
1 
7 
l 
3 
l 
346 
1489 
1835 
2 
2 
34 1 
341 
2178 
17232 
2177 
1 
2173 
17232 
1941.' 
1435 
2712 
15007 
77 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB 
335 
271 
951 
289 
61 
18 
24 
1 
1 
3 
2 
69 
21 
64 
19 
109 
155 
26« 
19 
19 
263 
1846 
283 
283 
18«6 
2129 
«2«7 
3599 
3836 
363 
158 
14« 
2 
26 
2 
21 
ftft 
2 
1 
1130 
589 
9 
l 
68 
1 
353 
136 
439 
1 
1 
1730 
17 30 
2220 
120«7 
2208 
10 
2213 
12C«5 
1«265 
«87« 
9930 
1725 
35 
NEDER­ 1 
LAND 
338 
11«6 
1«68 
155 
270 
«9 
5« 
2 
22 
4 
21 
1 
1 
47 
1 
5 
213 
13 
123 
1 
399 
284 
683 
137 
137 
2 
5 
7 
827 
3107 
806 
21 
827 
3107 
3934 
3400 
6071 
10388 
306 
141 
1 
53 
331 
52 
35 
9 
90 
10 
1 
11 
192 
«32 
14 
9 
4 
137 
2 
33 
2 
6/1 
241 
912 
40 
40 
662 
662 
1614 
20176 
1535 
68 
1603 
20165 
21779 
782 
13397 
489 
45 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
330 
1900 
463 
880 
214 
1268 
67 
3 
28 
5 
63 
40 
3 
96 
4 
6 
115 
1 
290 
l 
1 
4 
1 
4 
315 
11 1 
423 
1974 
2 39 7 
118 
118 
126 
4 
130 
2 64 5 
3573 
1253 
1392 
2645 
3573 
6218 
6113 
8 72 0 
6439 
3516 
276 
182 
4 
572 
2 
130 
534 
1 
iao 49 
14 
820 
1310 
478 
304 
a 
432 
1 
1 
21 
16 
1 
1699 
699 
2398 
18 
18 
2920 
2920 
5336 
24802 
4819 
50 3 
5 32 2 
24788 
30124 
3080 
3271 
45 9 
1 
ITALIA 
332 
1 
4 
63« 
59 
71 
1 
11 
1 
3 
38 
1 
27 
1 
1 
9 
37 
29 
75 
173 
2«8 
31 
31 
1 
9 
10 
289 
1021 
207 
82 
269 
1021 
1310 
2085 
813 
32 
1307 
195 
1 
30 
ι 132 
81 
3 
60 
821 
3 
514 
330 
8 
66 
3 
76 
5 
1 
1 
10 
««1 
969 
1«10 
7 
7 
944 
944 
2361 
«237 
2346 
15 
2361 
4237 
6596 
2058 
1272 
5899 
4575 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SIIFDF 
FINLANDF 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
ANDORRE 
R.D.ALLFM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
Γ Τ Λ r S I I N I S 
MFXIOUE 
PFROIÍ 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAÏLANDE 
C H I N F . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
CKTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
NIGFRΙΔ 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
ME XI OUF 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAFL 
ΡΔΚISTAN 
INDE 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
TIFRS CL2 
CLASSF ? 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TOS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
01VFOS 
INTRA­CE 
MONDE 
7 0 1 1 0 0 FRANCE 
B F L G . ­ I I I X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
657 
6227 
4 30 
2320 
1409 
456 
2 60 
93 
2 
33 
10 
1! 
16 
2 
109 
2 
13 
760 
2546 
19 
667 
778 
23 
25 
2 
6 
43 
1 
143 
197 
371 
120 
21 
9 
5 
1 
1 
21 
165 
1689 
739 
97 
132 
29 
13 
1 
3 
2 
3 
192 
1992 
222 
414 
266 
243 
30 
1 
a 
2 
8 
13 1 25 
13 
258 
14 17 
110 
8 
24 
431 
3 
253 
614 
969 
1 533 
2ft9 
270 
275 
24 
?99 
7152 
11044 
1589 
562 
2151 
11043 
13195 
46628 
110166 
82?3? 
Iftft038 
15378 
1956 
4 
2711 
32 
8715 
4 
701 
32 52 
IIB 
11606 
9761 
142 
32 
lft 
100 
41 130 
36807 
7 896 
6171 
31 
3 
11 84 
? 
1 
1 
3 
1 
38 
101 
4 
2 
l 
17435 
??77a 
40763 
112 
112 
92150 
92160 
132525 
470ft0ft 
124703 
8148 
132351 
420432 
557968 
943? 
36935 
?9190 
17ft67 
176 
11 
7 
2 
181 
45 
50 
241 
29 1 
1 
52 
53 
l 
2 
3 
347 
3911 
336 
10 
346 
3910 
4257 
17590 
4357 
63700 
6356 
359 
2 
1 
13 
54 
19 
11 
10573 
2032 
1620 
204 
1 
? 
2 
2 
1 
464 
10782 
11246 
3 
3 
3652 
3652 
14901 
92003 
14898 
3 
14901 
92003 
106905 
4062 
1861 
10673 
48 
12 
1 
23 
13 
37 
57 
94 
13 
13 
1 
1 
108 
321 
107 
1 
108 
321 
929 
17036 
26541 
23691 
777 
417 
1327 
1 
60 
1 
53 
1B7 
1 
14 
17762 
7993 
23 
2 
74 
1 
1 
1849 
262 
2111 
2 
7 
25794 
25794 
2 790 7 
68096 
27863 
38 
27906 
68095 
96002 
3093 
19562 
1*32 
32 
1 l 
9 
lOft 
β 
10« 
13« 
1 2 ft 
310 
112 
112 
3 
9 
12 
«3« 
2690 
«14 
20 
434 
2690 
3124 
14018 
45067 
75532 
910 
449 
1 
117 
3825 
164 
62 
IB 
260 
142 
1 
95 
«079 
758« 
«1 
42 
16 
1 
157 
1 
f>4 
1 
«62 5 
565 
5190 
66 
65 
11656 
11856 
17111 
135720 
16752 
216 
16968 
135577 
152688 
528 
22113 
177 
96 
65 
1 
1 
150 
78 
327 
«85 
312 
79 
79 
271 
1 
272 
1163 
2820 
660 
503 
1163 
2820 
3983 
11508 
«625« 
51212 
7335 
«09 
1100 
31 
«871 
2 
222 
2«61 
3 
489 
633 
30 
12125 
16«9« 
7730 
5158 
10 
1 
694 
2 
I 
1 
30 
34 
3 
9097 
1882 
10979 
«0 
«0 
«1567 
«1567 
5258ft 
116339 
««730 
7826 
52556 
116309 
168895 
3692 
6685 
579 
11 
1 1 
21 
13 
16 
60 
76 
13 
13 
11 
11 
100 
802 
72 
28 
100 
ao2 902 
«016 
12«5 
122 
3065 
322 
165 
2 
22 1 
709 
33 
97 
9128 
2 
5 
5132 
311ft 
51 
9ft9 
6 
1 
55 
2 
3 
1«50 
9287 
10737 
2 
2 
9231 
9281 
20020 
8««8 
19955 
65 
20020 
8««8 
28«68 
2119 
3075 
7138 
5«75 
671 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDF SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
FGYPTE 
FTATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
TAIWAN 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 FUR.FST 
CLASSE 3 EXTRA­CF 
CF+ASSOC. TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IFRS 
INTRA­CE 
MONDF 
7 0 1 2 1 0 BELG. ­LUX 
ALLE».FED 
ROY.UNI SUISSF 
SFCRET 
AELE 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S DIVFRS 
INTRA­CE 
MONDF 
7 0 1 2 2 0 FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
C H I N F . R . P JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
SFCRFT 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSF ? FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT AUT.Τ IERS 
TOT.T IERS 
DIVEOS INTRA­CF 
MONDF. 
7 0 1 3 0 0 FRANCF BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDF 
NORVEGE 
SIICDE 
FINLANDE 
SUI SSE 
AUTR[CHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
MALTF 
YOUGOSLAV 
DP FC F 
TURQUIE 
U . R . S . S . R .D .ALLFM 
POLOGNE 
TCHECOSL. HONGRï E 
ROUMANIE 
BULGAR IF 
.MAROC FGYPTF 
ι 
EG ­ CE 
103«9 
1 6 
2 
1 4 
5 
1 
2 1 
7 
3 
1 3 
3 0 
3 5 
[ 7 
3 
I B 9 
1 
2 5 
10387 
2 4 5 
10632 
4 
« 9 5 
9 5 
10731 
9 2 3 9 0 
10633 
« 8 
10731 
9 2 3 9 0 
1 0 3 1 2 1 
1 3 
4 
1 2 2 
« 5 1 
1 2 2 
1 2 2 
1 2 2 
1 7 
1 2 2 
1 2 2 
« 5 1 
1 7 
5 9 0 
5 0 9 
9 7 
5 
1 1 7 
2 6 
6 6 
I 
2 7 
8 2 
1 4 3 
1 3 9 
I 
7 3 
8 
7 0 1 
6 7 
2 3 
9 0 
8 
3 
4 « 1 
1 
4 4 2 
5 4 0 
8 6 4 
3 2 3 
2 1 7 
6 4 0 
2 0 1 
8 5 4 
1595 
6 5 7 3 5 
12070 
3R85 
12061 
3 3 0 9 0 
2 9 1 0 
3 0 19ft 
1 77 
5 1 2 
2 9 4 
1 7 B 
4878 
5 4 
3455 9 
1 I8B 
2 2 2 3 4 7 
1 3 
4 9 8 
6 6 0 29ft f l 
ft24 
1232 
3 
l f t 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
4 1 6 7 
1 1 
2 
7 
B 
1 7 
1 3 
4178 
2 2 
4 2 0 0 
2 5 
2 5 
4 2 2 5 
16544 
4208 
1 7 
4225 
1654« 
2 0 7 6 9 
1 2 2 
1 2 2 
1 2 2 
1 2 2 
1 2 2 
1 2 2 
1 2 2 
3 
3 0 
3 
3 
5 
1 
I 
3 
I 
« 
5 
1 
6 
1 0 
8 6 
« ft 1 0 
8 f t 
9 f t 
« 5 8 0 
9 2 1 2879 
1 2 6 0 « 
3 3 1 
1 7 
1 1 
6 ? 
20 
? 3 
4 1 ? 
3 
5 ? 8 
1 6 
i l 
7 9 
1 5 7 
7 0 6 
7 6 3 
BELG ■ Ι 
LUXEMB. 
5 1 
2 
5 
6 
5 3 
6 
5 9 
5 
5 
6 « 
2 « 1 1 9 
5 9 
5 
6 « 
2 « 1 1 9 
2 « I B 3 
1 
1 
1 
1 
4 5 
2 
22 
2b 
2 ? 
6 9 
6 
1 3 
5 
4 
2 f t 
5 
3 1 
« « 1 1 0 
1 10 
1 « 5 
ft9 
1 1 0 
3 5 
1 4 5 
6 9 
2 14 
9 4 5 9 
9 7 2 
2 5 3 3 
244« 
3 6 « 
3 
1 1 
1 
5 5 
8 
a 8 ? 
5 8 
7 
1 
l i f t 
4 7 
1 5 1 
2 4 
— Quantités 
NEDER­ Ι 
LAND 
1077 
5 
2 
1 
1 
a 
3 
5 « 
1 
1085 
5 5 
11«0 
4 
4 
β 
8 
1152 
2 2 9 1 4 
1144 
Β 
1152 
2 2 9 1 4 
2 4 0 6 6 
1 
1 6 
7 
2 3 
2 6 
1 
5 
2 
2 
2 7 
2 
2 9 
2 
2 
5 
5 
3 6 
4 7 
3 6 
3 6 
4 7 
8 3 
11138 
3738 
4 0 0 9 
2 2 2 7 
6 2 3 
3 
3 
3 
2 5 
4 1 
2 2 
1 9 4 
3 
1098 
ft 
59 2 
1 1 9 
1 3 
2ftB 
2 6 
ft 
DEUTSCH j 
LAND (BR) 
1728 
1 3 
1 9 
6 9 
1728 
8 2 
1810 
1 9 
1 9 
1829 
10956 
1829 
1829 
10956 
12 785 
1 3 
4 5 1 
1 3 
4 5 1 
1 3 
4 6 4 
5 6 3 
7 8 
3 
1 1 
5 1 
1 4 
1 
2 0 1 
1 1 
1 4 
2 5 
1 
1 
5 1 
6 1 
7 7 
6 4 4 
2 6 
5 1 
7 7 
2 0 1 
ft44 
9 2 2 
20706 
2878 1960 
15815 
1470 
2 
1 3 3 
1 
1 I 26 7 
1 6 4 
1 1 8 
3982 
4 8 
1767 9 
1137 
5 
1717 
2 6 6 
5 7 1 
2 7 7 
1156 
I 
1 6 
ITALIA 
3326 
12 
5 
5 
3 
3 
13 
1 7 
4 7 
2 5 
3343 
8 0 
3 4 2 3 
3 8 
3 8 
3461 
17857 
3 4 4 3 
1 8 
3 4 6 1 
17857 
2 1 3 1 8 
3 
3 
3 
3 
Β 
1 3 
1 3 2 
1 2 5 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
2 7 0 
2 7 0 
2 7 2 
a 1 4 7 
1 2 5 
2 7 2 
Β 
2 8 0 
2 « « 3 2 
8 7 « 
3 2 
2 6 « 0 
1 2 2 
2 2 
17 
1 1 
1 0 3 
6 1 
7 
2 0 5 
4 
4 5 
1 
12 
1 8 4 
1 7 3 
1273 
3 4 
7 0 
2 
1 
EG­ CE 
4 0 7 2 
7 
2 
1 3 
1 4 
1 2 4 
1 
i 
12 
6 9 
1 1 
1 0 
9 
4 1 4 
1 
9 f t 
1 
4108 
6 3 3 
4 7 4 6 
1 1 
1 1 
1 0 2 
1 0 2 
4359 
71173 
4835 
2 4 
4B59 
7 1 1 7 3 
76032 
2 2 
6 
3 3 
2 
4 2 1 
3 5 
3 5 
3 5 
2 8 
3 5 
3 5 
« 2 1 
2 3 
4 8 4 
Θ 7 5 
2 1 8 
1 5 
2 4 6 
19 
3 4 
3 
3 0 
9 9 
9 2 
2 5 7 
1 
I 
3 9 
1 
1 7 
2 6 8 
8 7 
4 0 
1 2 7 
18 
ia 4 7 8 
1 
4 7 9 
6 2 4 
1373 
3 3 5 
2 3 9 
6 2 4 
2 6 9 
1373 
2265 
4 5 8 0 7 
11804 6 9 1 6 
2 3 4 5 0 
20844 
2 34 7 
1 1 5 
9 5 4 
1 
148 
1901 
5 6 8 
3 7 0 
4 9 3 6 
9 4 
2 504 24 
2184 
1 6 
2 1 6 3 
3 0 
1013 
1133 
4292 
9 3 2 
1430 
6 
2 
2 0 
Werte 
1 
FRANCE 
1152 
« 
6 
1 
2 B 
4 
1 0 1 
2 
1 
1156 
1 1 0 
1266 
1 
1 
3 2 
3 2 
1299 
1 9 2 8 1 
129« 
5 
1299 
1 9 2 8 1 
2 0 5 3 0 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
7 
1 
1 4 9 
5 
3 
7 
1 
2 
3 
2 
5 
7 
1 
8 
1 3 
1 6 2 
5 
8 
1 3 
1 6 2 
1 7 5 
« 3 2 5 1723 
6909 
76«9 3 2 7 
8 0 
3 6 
26 7 
4 7 
4 3 
3 6 6 
5 
5 5 0 
1 
7 
« 1 
1 
1 4 0 
1 9 2 
7 4 2 
5 0 0 
2 
1 
­ 1000 RE/UC — Vale 
BELG ­ 1 
LUXEMB 
5 5 
3 
2 
1 5 
1 
5 8 
1 6 
7 « 
2 
2 
7 6 
1656« 
7 « 
2 
7 6 
16564 
16640 
2 
2 
2 
2 
7 9 
4 
4 3 
3 9 
2 3 
7 6 
6 
1 4 
1 4 
5 
3 9 
1 4 
5 3 
5 
5 
1 1 9 
1 1 9 
1 7 7 
1 2 6 
1 4 0 
3 7 
1 7 7 
1 2 6 
3 0 3 
6 9 5 7 
1359 
3 3 5 7 
1791 
2 1 1 
2 2 
5 4 
7 
2 2 0 
1 4 
2 4 
1 2 3 
3 
5 1 
3 
3 
9 3 
3 4 
2 2 5 
4 7 
NEDER­ 1 
LAND 
5 0 8 
3 
2 
1 
1 
3 
1 0 
9 
4 9 
1 
5 1 5 
5 2 
5 6 7 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
5 8 7 
14713 
5 7 7 
1 0 
5 8 7 
14713 
15300 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
3 a 
2 3 
1 4 
3 4 
3 
3 
3 
1 
5 
3 7 
3 
4 0 
6 
ft 3 
3 
4 9 
7 f t 
4 8 
1 
4 9 
7 f t 
1 2 5 
6 2 9 0 
3 4 3 6 
5135 
1213 
6 6 2 
2 6 
2 5 
1 « 
7 5 
5Θ 
2 9 
1 4 9 
« 5 5 8 
3 
1 
« 5 3 
1 1 7 
3 1 
26 1 
5 5 
3 
j r s 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
7 5 8 
2 
1 0 1 
3 8 
1 3 0 
3 
7 6 0 
2 8 « 
10«« 
3 8 
3 8 
1082 
6 8 1 1 
1082 
L082 
6 8 1 1 
7893 
2 2 
« 2 1 
2 2 
«2 1 2 2 
«4 3 
7 9 5 
1 7 2 
1 0 
7 
5 1 
1 
1 9 
6 
2 6 8 
7 
2 0 
2 7 
6 
6 
5 1 
5 1 
8 « 
9 7 7 
3 3 
5 1 
8 4 
2 6 8 
9 7 7 
132 9 
14216 
2868 3721 
1 0 1 9 1 9 8 2 
1 3 
6 9 7 
1 48 
82 1 3 2 8 
2 4 4 
3762 
8 2 
132 9 
23 
2048 6 
1662 
4 6 2 
7 3 2 
2 6 4 
138 7 
1 9 
ITALIA 
1599 
7 
1 3 
1 4 
3 
3 
7 
io 
6 9 
9 0 
1619 
1 7 6 
1795 
2 0 
2 0 
1815 
1 3 8 0 * 
1808 
7 
1815 
1 3 8 0 * 
15619 
* 
* 
* 4 
1 
3 1 
1 
2 3 
8 3 
1 9 2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 9 8 
2 9 8 
3 0 1 
3 2 
1 0 9 
1 9 2 
3 0 1 
3 2 
3 3 3 
18344 
1175 1 1 3 
8049 
1 6 5 
5 4 
9 8 
4 3 
5 1 8 
1 2 1 
2 5 
5 3 6 
1 0 
1 
132 
2 
4 
2 6 
6 6 3 
4 1 4 
2282 
6 6 
4 0 
ft 
672 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VFNFZUFLA 
ARGENTINE 
L IRAN 
S Y R I C 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N C H I N F . R . P 
COREE NRD COREF SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OIVFRS ND 
AELE A U T . C I . [ 
CLASSE 1 
AUT.AOM TIERS CL 2 
CLASSE ? 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF + A S S O C 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS INTRA­CF 
MONDE 
7 0 1 4 1 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV R .D .ALLEM 
TCHECOSL. 
JAPON 
HONG KONG 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IFRS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT . Τ I F R S TOT.Τ ÏËRS 
INTRA­CE 
MONDE 
7 0 1 4 1 9 FPANCF RELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK NORVFGE 
SUFDF 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE R .O.ALLEM 
POLOGNF 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIF 
BULGAR IE 
FTATSUNIS 
MFXIQIIF 
BRESIL 
C H I N E , R . » JAPON 
HONG KONG 
DIVERS ND 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
F Ï I D A ­ Γ Ρ CE+ASSOC. 
1 
EG · CE 
4 0 7 9 
36 50 
1 
187 
2 12 32 
14 
3 
1 
14 
4 
167 
3 
23 653 
1 0 3 1 
236 
256 
9 
1 
8753 
12378 
2 1 1 3 1 
1676 
1676 
5 9 9 8 
160 
6 1 5 8 
2 8 9 6 5 1 2 9 2 1 0 
2 4 1 3 9 
2 4 5 7 
2 6 5 9 6 
1 
1 2 6 8 4 1 1 5 5 8 0 7 
25 
2 95 
24 
458 
219 
? 
141 
75 
1 3 
175 
1 
4 
143 
?7 
170 
4 4 
1 93 
193 
357 
1021 
349 
8 357 
10?1 
1378 
305 
655 
79 
1292 
1 2 7 6 
52 
4 13 79 
6 
1495 
?8 
108 
3929 
57 
353 
2 7 0 2 
1260 1 8 4 6 
2616 
33 
935 4 
1 14 
7 
1677 
5043 
6 7 ? 0 
11 
11 
8 300 
l 
8 3 0 1 15032 3 5 6 4 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
34« 
8 
16 
1 
1 
1 
63 
3 1 
153 
196 
130 
103 
9 
1 
859 
120« 
2 0 6 3 
354 
35« 
120« 
66 
1270 
3 6 8 7 
2 1 0 3 1 
3 0 1 1 
6 2 9 
3 6 « 0 
1 
2 0 9 8 « 2«672 
2 
6 1 
87 
18 
20 
1 
«9 
18 
20 
33 
50 50 aa 150 
87 
1 33 
150 
238 
54 
17 
50? 
795 
4 
1 
1 
«5 
4 
7 
11 
349 
194 
1 
1 
1 
65 
19 
74 
2 
2 
543 
543 
6 1 9 
1368 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
167 
9 
186 
2 
l 
13 
10 49 
53 
27 
9 
521 
301 
322 
287 
287 
339 
13 
352 
1461 
15415 
1234 
220 
1454 
15408 
1 6 8 6 9 
6 
20 
212 
80 
1 
8 
24 
9 
9 
24 
24 
33 
318 
33 
33 
313 
351 
17 
40 123 
4ft 
« 
7 
5 
133 
«1 63 
264 
197 
6 
l f t 
180 19ft 
524 
524 
720 
2ft7 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
1012 
36 ft I 
ft 
3 
1 
4 
29 
10 27 
330 
54 
878 
2815 
3ft93 
415 
415 
437 
29 
466 
4 5 7 4 
2 1 7 0 4 
3 4 6 2 
520 
3 9 8 2 
21112 2 5 6 8 6 
2 
182 
12 
2 
1 
12 
1 
1 
12 
12 
13 
19Θ 
13 
13 
193 
211 
38 
107 
236 
25 
28 
2 
30 4 
48 
33 
183 
274 
4 
915 
5 
112 
953 
1065 
40 1 
46 1 
1526 
456 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
2428 
23 
1 
2 12 a 
10 
49 
1 416 
439 
74 
95 
6030 
7740 
13770 
59 1 
591 
2 2 7 0 
49 2319 
16680 
4 3 0 8 1 
14140 
818 
14958 
4 1 3 5 9 
58039 
3 
69 
4 
50 
73 
5 
9 
1 
73 
6 79 
9 
9 
B6 
126 
Θ8 
88 
12ft 
214 
226 
379 
21 
410 
15 
1 13 48 
2 
1063 6 
101 3249 
16 
9 38 
263 
1823 
2616 
33 
a 3 
1 
3 2 
1148 
3377 
4525 5 
5 
5673 
5674 
10204 
1052 
ITALIA 
128 
1 
13 
3 
1 B 
13 
1 
49 
466 
318 
783 
29 
29 
1748 
3 1751 
2 5 6 3 
2 7 9 7 9 
2 2 9 2 
270 
2 5 6 2 
2 7 9 7 8 
3 0 5 4 1 
14 
«2 
173 
«2 
1 7 
81 
« «2 
1 «3 
« « 
aa 88 135 
229 
128 
7 135 
229 
36« 
2« 
15 
1 381 
1 
332 
13 
503 
107 
6 5 1 
322 
19 
11 
4 
346 
514 
860 4 
4 
1099 
1096 
1963 
«21 
1 
EG­ CE 
25«3 
19 70 
« 64 
5 20 53 
3 
«« 3 
3 
« « 2 10« 
4 25 1075 
8 59 
327 
172 
10 
1 
1 0 7 5 1 
11393 
2 2 1 4 4 
2 1515 
1517 
8 8 3 6 
108 8944 
3 2 6 0 5 
1 1 1 0 0 2 
2 7 2 0 1 
3223 
3 0 4 2 4 
1 0 8 6 2 1 
1 4 1 4 2 7 
51 
4 0 8 
103 2 2 8 8 
341 
2 
22 4 
1030 
35 
5 10 
1120 
2 
6 
1059 
42 1101 
6 6 
1130 
1130 
2237 
3191 
2 2 2 7 
10 2 2 3 7 
3191 
5 4 2 6 
705 
890 
270 2913 
2252 
113 
1 
14 23 209 19 
2 2 0 1 
15 
257 2 4 0 1 
44 273 
1245 
1024 
564 
937 28 
671 
8 
I 1 4ft 
23 
1 
2 594 
3420 
6 0 1 4 32 
32 4 0 7 1 
4 0 7 2 
10118 
7074 
Weite 
1 
FRANCE 
278 
1 17 
2 1 2 1 
2 
2 
3 
L 
I «3 
« 1 357 
186 
138 
65 
10 
1 
1129 
1363 
2«92 
2 376 
378 
1575 
«7 1622 
« « 9 2 
2 0 6 5 6 
3 5 2 1 
9 2 1 « « « 2 
1 
2 0 6 0 6 
2 5 0 9 9 
2 
2 198 
123 
1 
98 
3« 
3 
181 
99 
3« 133 
I B « 
184 
317 
325 
314 
3 317 
325 
642 
131 
30 1152 
1327 
18 
4 
2 3 
70 
2 
19 11 
206 
172 
4 
1 
1 
1 
I 
99 
35 
134 3 
3 373 
378 
515 
2 6 4 0 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
137 
14 
62 
1 
3 
4 
10 
10 81 
47 
29 
6 
642 
314 
956 
170 
170 
4 0 2 
10 «12 
1538 
13«67 
1298 
2 3 7 
1535 
1 3 « 6 « 
15002 
26 
9« 565 
l « 0 
19 
91 
209 
110 
110 
209 
209 
319 
825 
319 
319 
825 
11«« 
52 
218 2 9 1 
65 
13 
2 
« 
« 65 
31 «0 
191 
169 
1 
9 
1 
23 
106 
129 
«00 
«00 
529 
657 
NEDER­ 1 
LAND 
57« 
18 5 
« 
7 
7 
1 
3 
15 
12 «6 
238 
72 
958 
1737 
2695 
3«9 
3«9 
«6 7 
15 «32 
3 5 2 6 
16528 
2605 
«67 
3 0 7 2 
1 6 0 7 « 
19600 
3 
209 
3« 
« I 
1 
1 
1«5 
1 
3 
1 « 
I « 5 
145 
149 
250 
149 
149 
250 
399 
119 
305 
6 3 7 
63 
52 
I 
5 
79 7 
45 
19 
129 
215 
I 
580 
15 
188 
615 
803 
345 
345 
1148 
112« 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
140ft 
3« 
2 
3 19 2« 
1 
29 
I 
1 29 
2 56 8 
359 
85 
59 
6 6 3 7 
7«42 
14079 
579 
579 
2 8 9 5 
29 2 9 2 4 
17582 
3 2 6 6 4 
15167 
74 7 
15914 
30996 
4 8 5 7 8 
6 
l « 7 
7 
7« 
I 
2 1 
593 
1 
76 
1 
1 
597 
2 599 
1 
1 
76 
7ft 
676 
23« 
676 
6 7 6 
23« 
910 
509 
« 3 « 
22 
797 
27 
5 23 
126 9 
1 7 7 1 
3 
238 2 1 0 0 
13 
«62 
190 
555 93 7 
2B 
6 0 
1 
I 
14 
4 
1964 
2425 
4389 1 1 
11 
2172 
1 2 1 7 3 
6 5 7 3 
1775 
ITALIA 
148 
5 
3 
1 
7 
23 
29 
3 
«2 
1385 
537 
1922 
«1 
«1 
3«97 
7 3 5 0 « 
5«67 
2 7 6 8 7 
«610 
8 5 1 
5«61 
2 7 6 8 1 
3 3 1 « 8 
16 
50 
l « 9 l 
3 
2«7 
5 
7 
509 
5 
250 
5 255 
5 
5 
516 
516 
776 
1557 769 
7 
776 
1557 
2 3 3 3 
25 
20 
833 
3 
311 
6 
206 
10« 
386 
278 
6 
26 
7 
18 
320 
2 39 
559 16 
18 
776 
776 
1353 
878 
673 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONOE 
7 0 1 « 9 0 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TURQIIIF 
U . R . S . S . O . D . A L L F M 
POLOCNF 
TCHFCOSL. 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
L I B Y F ETATSUNIS 
MEXIQUE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
C H I N E . R . P 
COREE SUD JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
Α Π Ε 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONOE 
7 0 1 5 0 0 FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FFD 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL. 
HONGRIE ETATSUNIS 
CANAOA CORFE SUD JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIF 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
1RS GATT 
AUT.Τ IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDF 
701 f t00 FRANCF BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
ΙΤ AL I F 
ROY.UNI 
SUEDE FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
TUROUIE U . R . S . S . R . D . A L L F M 
POLOGNE 
TCHECOSL . 
FTATSUNIS 
1 
EG ­ CE 
1 2 7 3 8 
2 2 3 7 
1«975 
3507 
1B539 
2 0 0 9 
3 3 2 
1 0 6 
1R7« 
« « 6 0 
1 0 9 
1 2 
2 
? 0 
6 
1 6 
7 4 0 
1 
1 5 
1 5 7 
1 
6 
7 8 
2 7 
7 3 4 
1 « 
1 « 
4 7 
1 0 
3 
4 
7 
3 1 0 
ft? 
4 ? I 
4 0 0 
5 4 0 
9 4 0 
5 0 7 
5 0 3 
4? 7 
4 
4 3 1 
1 8 7 4 
8787 
1740 
1 2 8 
1B68 
8781 
1D655 
1 0 5 
1 
3 
7 9 9 
3? 
2 
? f t 
2 4 
1 
1 6 
5 
lft 
1 
?a 
i ? 
ftO 
5 
6 
2 5 
? 5 
9 0 
« 7 0 
8 9 
1 
9 0 
4 7 0 
6 ? 0 
5060 
9 8?0 
1 5 2 3674 
5036 
4 
2 
[ 7 
6 
1713 4 2 
1 
1 6 
l i a 
90 
3673 
174B 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
A 1 8 
1 
ftl9 
136B 
1987 
4 0 
4 
4 4 0 
8 6 8 
a 2 
1 
n o 
4 
1 
7 7 
? 
1 
l f t 
2 
16ft 
I 2 [ 
2 3 
1 4 4 
l f t 9 
l f t 9 
7 7 
7 7 
3 9 0 
1353 
38ft 
3 
3 8 9 
1352 
1742 
5 0 
2 5 
2 2 
2 
5 
1 
3 
3 
6 
5 
7 ? 
2 2 
3 0 
7 5 
7 0 
3 0 
7 5 
1 0 6 
9 5 9 
? 7 
? 1 7 
6 0 0 
1 
4 ? 
9 8 6 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
ftlft 
6 1 
ft79 
2 2 6 
9 4 6 
1129 
4 9 
3 70 
3 4 9 
7 8 
3 
2 
6 f t 
1 
1 2 
4 f t 
5 
1 
1 1 
2 
4 5 
8 1 
3 5 
I f t f t 
4 7 
4 7 
5 8 
1 
5 9 
2 7 2 
1897 
2 6 3 
3 
2 7 1 
1896 
2 1 6 8 
2 2 
2 
9 
1 
1 
1 
1 
3 3 
1 
1 
3 3 
3 4 
1198 
2 6 2160 
5 
l 
7 7 
39ft 
7 3 
— Quontités 
NEOER. I 
LAND 
1339 
1 3 7 
152ft 
45ft 
19B2 
3 1 
2 0 8 
8 0 7 
7 1 
1 0 
2 
7 
1 
1 1 
1 
3 1 
« 1 
3 3 
1 3 
4 
3 
î 
2 0 
2 7 
6 5 
3 0 
5 7 
8 7 
9 8 
9 8 
5 6 
5 f t 
2 « 1 
1117 
2 0 7 
3 « 
2 « l 
1 117 
1358 
1 
2 5 
2 
2 9 
2 B 
2 8 
1 6 7 
7 8 2 
2 
4 1 
2 7 
7 9 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
8328 
1860 
10188 
1036 
11240 
8 4 3 
7 1 
8 3 
317? 
4 
7 
1 
1 2 
', 1 4 
1 1 5 
1 
a 6 0 
4 
1 4 
4 7 
1 4 
2 2 
4 
7 
2 5 7 
3 0 
1 1 0 
1 5 4 
3 5 5 
5 0 9 
1 5 1 
1 5 1 
7 0 
7 0 
7 3 0 
«1«3 
6 7 8 
4 8 
7 2 6 
4139 
4 3 6 9 
4 6 
1 
5 
1 
1 
1 
1 1 
1 4 
1 
1 
2B 
2 9 
2 
2 
3 1 
5 2 
3 0 
1 
3 1 
5 2 
8 3 
3635 
3420 
9 9 
4529 
4 
2 
3 
I 
1 5 
90 2015 
1211 
ITALIA 
1837 
1 2 6 
1963 
4 2 1 
2 3 8 « 
7 
13 
2 5 7 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
3 4 
1 3 1 
1 
1 4 
2 
3 
6 
1 
3 5 
1 4 
2 0 
3 4 
3 8 
3 8 
1 6 6 
3 
1 6 9 
2 4 1 
2 7 7 
2 0 1 
« 0 
2 « 1 
2 7 7 
5 1 8 
3 7 
2 0 5 
2 6 
1 
1 
2 6 
1 
2 7 
1 
1 
2 8 
2 4 2 
2 3 
2 8 
2 4 2 
2 7 0 
6 0 
4 5 0 
4 4 5 
17 
2 
1717 
3 0 0 
36 
1 
EG­ CE 
9199 
8 7 5 
1007« 
1 
7030 
171«9 
2 0 1 « 
8 6 8 
3 4 3 
4705 
5107 
1 4 9 
5 2 
3 
1 0 9 
1 9 
9 2 
6 3 0 
1 
4 7 
1 3 4 
3 
3 
1 
3 0 
2 7 
6 7 6 
5 
7 
2 
1 
1 
1 8 5 
3 1 
1 
1 
1 
« 7 10 
4 8 7 
6 1 
4 5 7 
1036 
8 7 8 
1914 
1 
5 6 7 
5 6 8 
7 5 0 
7 
7 5 7 
3239 
13044 
3093 
1 3 9 
3232 
13037 
16276 
a o 2 
1 1 
3 3 
5 1 0 
2 4 0 
2 7 
1 
93 
1 
2 
1 
18 
3 
1 5 5 
5 
3 / 
9 4 
1 
1 3 
1 2 2 
2 6 9 
3 9 1 
3B 
3 8 
2 2 
2 2 
4 5 1 
1601 
4 4 7 
4 
4 5 1 
1601 
2052 
9 9 9 
4279 ftl 
9 6 6 
1245 
4 
3 
4 
7 
3 60 12 
3 
2 7 
l f t 
513 
6 9 7 
Werte 
1 
FRANCE 
5 1 4 
l 
5 1 5 
2f t40 
3155 
6 1 
1 1 
132« 
1102 
3 7 
9 
4 
1 0 
7 2 
la 
3 
1 5 2 
1 
1 7 
3 
1 
3 « 
2 
1 6 7 
1 3 2 
7 2 
2 0 4 
1 
1 7 2 
1 7 3 
1 5 2 
1 
1 5 3 
5 3 0 
2502 
5 2 0 
6 
5 2 6 
2 « 9 8 
3028 
7 
6 9 
1 9 1 
3 
2 
14 
I B 
3 5 
5 
5 
5 
2a 3 3 
3 5 
3 5 
1 4 
14 
3 2 
2 6 7 
8 2 
8 2 
2 6 7 
3 4 9 
3fa9 9 
1 0 2 
1 7 3 
1 
1 2 
2 8 
­ 1000 RE/UC ­ Velours 
BELG ­ I 
LUXEMB 
4 5 6 
4 0 
4 9 6 
1 
6 2 6 
1156 
1137 
1 0 9 
8 5 4 
5 7 9 
6 2 
2 
1 
1 5 
6 
5 3 
1 3 
1 2 C 
3 0 
1 
1 
1 9 
3 
« 7 
7 9 
1 0 9 
1 3 8 
5 1 
5 1 
1 3 3 
ι 1 3 « 
3 7 3 
2 6 7 9 
3 6 8 
5 
3 7 3 
2 6 7 9 
3052 
2 7 
1 5 
3 7 
2 
β 
2 
L 
1 0 
1 0 
1 
1 
1 1 
Β 5 
1 0 
1 
1 1 
Β5 
9 f t 
3 9 7 
2 0 
4 7 3 
3 
2 2 
6 9 
2 6 
NEDER. Ι 
LAND 
1017 
1 3 1 
114­1 
1 1 2 * 
2272 
9 4 
6 0 5 
1831 
1 8 4 
1 5 
a 1 
3 7 
3 
3 1 
2 
2 6 
1 
5 
1 
3 6 
5 
5 
3 
4 
1 
2 8 
2 2 
7 9 
9 2 
6 5 
1 5 7 
1 0 8 
1 0 3 
4 7 
1 
4 8 
3 1 3 
2715 
2 8 1 
3 1 
3 1 2 
2714 
3027 
4 
3 
ftl 
2 2 
4 
1 
3 
4 
4 
a 
a 9 0 
8 
8 
9 0 
9 3 
4 3 
2 1 9 
2 
1 
1 
1 
5 
5 
9 
DEUTSCH­ j 
LAND (8R) 
5969 
5 9 1 
6 5 6 0 
1762 
8335 
7 1 0 
1 6 6 
2 2 2 
3242 1 3 
3 1 
2 
6 2 
1 5 
5 5 
5 0 9 
1 
2 0 
5 3 
2 
1 
1 3 
5 2 
5 
9 4 
1 3 
1 
1 
1 
1 0 
40 1 2 8 
1 2 4 
6 7 3 
5 8 5 
1258 
1 8 3 
1 8 3 
7 1 
7 1 
1512 
4 342 
145 7 
5 3 
1510 
4 3 4 0 
5852 
4 0 1 
1 
1 4 
2 5 
a 1 14 
2 
2 
3 
1 3 4 
5 
2 
6 9 
I 
3 
2 3 
2 1 8 
24 [ 
3 
1 
5 
5 
2 4 9 
44 1 
24 ft 
3 
2 4 9 
4 4 1 
6 9 0 
52 6 
3 6 7 6 3 2 
1067 
3 
3 
4 
1 
3 
16 
362 
ft4 1 
ITALIA 
1 2 * 1 
1 1 2 
1353 
8 7 8 
2 2 3 1 
7 3 
3 6 
I 
6 9 6 
22 
* 
4 
2 7 
3 
1 
2 
2 5 
3 1 8 
2 
2 
1 
3 9 
6 
4 
5 
6 
4 0 
6 0 
4 7 
1 0 7 
5 3 
5 3 
3 4 7 
4 
3 5 1 
5 1 1 
8 0 6 
4 6 7 
** 5 1 1 8 0 6 
1317 
3 7 0 
5 
3 * 3 
4 
7 5 
1 
2 
2 
1 7 
8 0 
1 9 
9 9 
2 
2 
1 0 1 
7 1 8 
1 0 1 
1 0 1 
7 1 8 
8 1 9 
3 3 
2 3 4 
1 7 2 
4 
3 5 8 
4 9 
2 1 
674 
Jahr-1973-Année Tab. 1 EINFUHR-IMPORT ATIONS 
G2T-
Schlusse 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG -
LUXEMB. 
NEDER-
LAND 
DEUTSCH-
LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
, „ . . , , - . BELG.- NEDER- DEUTSCH- , . . , , . 
F R A N C E LUXEMB. LAND LAND (BR, ' T A Ü A 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA-CE 
CE + A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDF 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDF 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUEDF 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELF 
AUT.CL . 1 
ClASSF 1 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA-CE 
CE + ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL IF 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEM 
POLOGNF 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
C H I N F . R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
FRANCF 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLFM.FFD 
ITAL ir-
RDY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSF l 
FIIR.rST 
CLASSE 3 
FXTRA-CF 
C F + A S S O C 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA-CF 
MONDE 
1 730 
1408 
3138 
3 846 
3846 
6984 
23702 
6350 
133 
69B3 
23701 
30685 
10 
12 
2 
! 
1 
12 
l 
16 
13 
79 
1 
1 
79 
34 
79 
?9 
34 
63 
261 
21ft 
59 
1602 
49 
209 
59 
1 
ft07 
60 
763 
227 
197 
1 96 
7 
12ft 
1 
II 
I 99 
145 
344 
1 
1 
345 
69/ 
34? 
34 7 
584 
929 
1 
«2 
«3 
885 
885 
92 8 
1723 
92 8 
928 
1723 
2651 
53 
12 
653 
1 I 
100 
I 
207 
39 
130 
AFLE 
A U T . r i . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
F U R . c S I 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA-CF 
CF+ASSOC. 
TOS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
INTRA-CE 
MONDF 
305 
295 
600 
165B 
9 
1666 
2 2 6 6 
2 1 3 7 
1*19 
647 
2 7 6 6 
2 1 8 7 
4 4 5 7 
129 
134 
263 
257 
257 
520 
734 
4 6 9 
51 
520 
734 
1254 
3 
149 
74 
74 
473 
473 
54 7 
3390 
469 
77 
54ft 
3389 
3936 
6 
10 
92 
33 
261 
29 
33 
1 
23 
1 
11 
12 
46 
89 
1 
89 
135 
405 
69 
ft7 
135 
405 
540 
40 
1 
41 
96 
951 
104 7 
2 
16 
73 
21 
94 
I ft 
Bft 
3ft 
157 
193 
76 
93 /ft 
7ft 
9 3 
169 
10 
1211 
1221 
2120 
2120 
3341 
16663 
3326 
15 
3341 
16683 
20024 
13 
9 
18 
18 
9 
27 
1 
10 
60 
140 
36 
27 
48 
59 
107 
76 
8 
18 
7 
125 
2o 
1 16 
lft? 
1 
1 
lft3 
97 
160 
160 
94 
267 
1719 
53 
1772 
300 
300 
2072 
955 
2072 
2072 
955 
3027 
9 
3 
3 
9 
12 
255 
14 
28 
1 
47 
312 
149 
9 
129 
8 
67 
146 
ft7 
374 
713 
1087 
559 
559 
1646 
7550 
1616 
30 
1646 
7550 
9196 
73 
25 
1 14 
325 
3 
144 
2 
33 
4 
3 
10 
1 
1 
3 
2 74 
13 
1 
200 
291 
491 
3 
3 
494 
540 
492 
2 
494 
540 
1034 
1091 
438 
300 
5511 
100 
1129 
210 
[45 
6 
130 
605 
3 
10 
151 
507 
31 
525 
155 
1405 
5 
1 
5 
124 
5 
2073 
19[0 
3933 
1 
1 
666 
42 
22 
600 
9 
26 
1 
[ 
490 
12 
271 
1 
4 
I 
95 
12 
530 
363 
913 
1 
1 
914 
1543 
910 
910 
1539 
2453 
1 
12 
13 
28 
28 
4 1 
653 
41 
41 
653 
694 
1 
1 
244 
1 
26 
28 
12 
247 
40 
«0 
2«7 
287 
112 
ftl 
15«ft 
21 
420 
1«2 
36 
71 
208 
3 
22 
168 
«7 
520 
735 
693 
1«28 
16 
2 
333 
7ft 
«01 
7ft 
7ft 
«01 
477 
26 
26 
91 
91 
117 
893 
95 
22 
117 
893 
1010 
38 
30 
15 
1 
1 
21 
3 
18 
24 
42 
1 
1 
43 
73 
43 
43 
73 
116 
343 
160 
854 
20 
166 
22 
19 
1 
9 
19 
43 
5 
113 
214 
136 
350 
563 
568 
ftft2 
525 
174 
483 
ftft2 
525 
1187 
23ft 
23ft 
343 
97 
306 
37 
343 
9? 
440 
509 
7 
516 
606 
42ft 
402 
204 
606 
«26 
1032 
1218 
5 
1223 
5 2 0 7 
7490 
4 3 3 0 
877 
5207 
7490 
12697 
237 
237 
1665 
1740 
1«5« 
211 
1665 
l 7*0 
3 * 0 5 
138 
139 
* 8 9 
1377 
371 
116 
* 8 9 
1377 
1866 
1 
121 
13 
27ft 
13 
13 
2 7ft 
269 
9 
12 
10 
10 
22 
2ft4 
17 
5 
22 
264 
286 
5 
11 
15 
L 
1 
10 
20 
30 
30 
53 
28 
2 
30 
53 
83 
177 
12 
37 
100 
7 
67 
1 
148 
316 
172 
490 
394 
884 
2022 
545 
339 
884 
2022 
2906 
2 
20 
231 
1 
3 
195 
11 
206 
206 
254 
20ft 
206 
254 
460 
11 
641 
652 
381 
331 
1033 
5 3 0 1 
1030 
3 
103 3 
5 3 0 1 
6 3 3 4 
10 
1 
75 
2 
69 
359 
25 
384 
49 
49 
«33 
«39 
«33 
«33 
«39 
872 
53 
12 
1« 
25 
32 
« 6 
6 
1 
2 
222 
113 
222 
3«0 
2 
2 
342 
aa 342 
342 
88 
430 
40 2 
13 
6 1 
59 
244 
33 
42 
5 
75 
256 
6 
1 
4 
9 
2ft 
13 
39 
39 
79 
39 
39 
79 
l i a 
314 
54 
18 
1430 
122 
l 
11 
21 
22 
2 
31 
136 
19 
42 6 
5 
23 
3 
628 
570 
1198 
216 
19 
4 4 
12 
2ft7 
50 
2 
ftl 
323 
384 
1 
1 
36 5 
247 
33 1 
38 1 
243 
ft28 
111 
83 
196 
178 
339 
517 
1 
1 
263 
186 
1364 
535 
1332 
52 
1384 
535 
1919 
267 
785 
1816 
628 
157 
785 
13 16 
2 6 0 1 
294 
6 
65 
6 
1 
184 
2 
31 
10 
191 
43 
234 
234 
365 
234 
234 
365 
599 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
G2T­
Schlüssel 
Code 
T D C 
7 0 1 8 0 0 
7 0 1 9 1 1 
7 0 1 9 1 2 
7 0 1 9 1 3 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDF 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
R . D . A L L F M 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
SUISSE AUTRICHF 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
PAKISTAN 
INDF 
TAIWAN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV TURQUIE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
.MAROC ETATSUNIS 
MEXIQUE ISRAFL 
PAKISTAN INDE 
C H I N F . R . P 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ΙΤ AL I F 
ROY.UNI 
AUTR ÏCHE 
ESPAGNF 
TCHECOSL. 
1 
EG ­ CE 
7 1 0 
β 
1 9 
6 3 2 
1 4 
3 6 5 
3 
6 9 3 
1 4 
1 
3 6 8 
7 1 3 
1071 
1071 
1333 
1071 
1071 
1 3B3 
2 4 5 4 
3 
2 
2 9 
3 9 
2 4 4 
? 
5 7 
1 
1 
1 
2 4 4 
2 4 4 
2 
2 
6 0 
6 0 
3 0 6 
73 
3 0 3 
3 
3 06 
73 
3 7 9 
7 
42 
3 
4 3 9 
4 3 
2 f t 
7 6 
l 
1 3 
1 
l f t 
7 6 
l f t 
4 ? 
1 « 
l « 
' 5 
l 
76 1 3 ? 
6 7 « 
1 3 1 
1 
1 3 ? 
6 3 « 
ftftft 
1 1 
8 ? 
3 
1 0 
3 
? 
4 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
1 
9 1 
« 1 0  
? 
4 5 5 
10ft 
« 5 5 
5 6 1 
5 6 1 
9 6 
5 f t l 
56 1 
9 6 
6 5 7 
1 
2 0 
1 
1 
1 
1 
1 
2 0 
2 0 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
4 3 0 
1 
1 9 
5 
5 
6 
1 9 
1 9 
2 4 
4 3 1 
? 4 
7 4 
4 3 1 
4 5 5 
l 
1 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
4 4 
7 
1 6 
? 
? 
2 
2 
4 
4 
6 7 
4 
« ft7 
7 1 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
1 
2 
l 
l 
1 
1 
3 
l 
1 
3 
4 
1 
1 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
1 2 
1 3 4 
7 
5 
9 
1 
5 
I O 
1 5 
1 5 
1 5 3 
16 
1 5 
1 5 3 
1 6 8 
2 
3 7 
1 
3 9 
3 9 
4 0 
6 
5 
1 0 
1 0 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
1 0 
1 
1 1 
1 7 
2 1 
1 6 
1 
1 7 
2 1 
3 8 
3 3 
2 
DEUTSCH Ι 
LAND (BR) 
1 3 9 
I 
3 
7 6 
2 1 6 
1 3 
1 
7 6 
2 3 0 
3 0 6 
3 0 6 
1 « 3 
3 0 6 
3 0 6 
1 « 3 
« « 9 
1 
2 
2 3 7 
2 3 7 
2 3 7 
2 3 7 
3 
2 3 7 
2 3 7 
3 
2 « 0 
1 
2 
3 2 
2 1 
2 2 
1 1 
2 1 
2 1 
1 1 
1 1 
2 2 
2 2 
5 « 
3 5 
5 « 
5 « 
3 5 
8 9 
1 
3 
3 
ITALIA 
5 1 5 
7 
1 1 
3 9 1 
1 6 8 
1 
1 6 
1 6 9 
1 6 
1 3 5 
1 8 5 
9 2 « 
1 3 5 
1 8 5 
9 2 « 
1109 
3 
2 6 
5 
2 
3 6 
1 
5 
5 
3 9 
3 9 
4 4 
2 9 
4 1 
3 
4 4 
2 9 
7 3 
4 2 
2 
5 
2 3 
3 
5 
3 
1 3 
2 3 
2 3 
3 6 
4 4 
3f t 
3 6 
4 4 
BO 
4 3 
1 0 
1 
1 
EG­ CE 
3200 
2 « 
1 3 6 
2612 
« 0 
1069 
1 
I 
5 
5 1 
2 
2 
5 
2 
« 3«33 
3 
3 7 
1 0 
1128 
3536 
« 6 6 « 
1 1 
1 1 
«675 
6012 
«665 
1 0 
«675 
6 0 1 2 
10687 
2 
6 
3 
« 5 
7 2 
2 
352« 
1 
1 0 
2 5 1 
3 
1 
« 2 
2 
1 
3526 
1 
3 5 2 7 
« 5 9 
2 6 5 
2 6 5 
3 8 0 1 
1 3 3 
3 7 8 1 
15 
3796 
1 2 8 
3929 
17 
16 
15 
1 4 2 
9 1 
2 
1 
4 
42 
3 
L 
1 
199 1 
1 
6 
6 
1 
2 
3 9 
1 
4 1 
4 9 
5 2 
1 0 1 
1 
4 6 
4 9 
2 0 0 
1 
201 3 5 1 
2 6 3 
3 4 1 
8 
3 4 9 
2 8 1 
6 3 2 
3 6 
3 9 
12 
5 
5 9 
7 9 
13 
WertB 
1 
FRANCE 
5 
7 6 7 
2 0 
1 6 9 
4 
2 
4 
1 (194 
5 
1 7 3 
1901 
207« 
« « 2078 
7 9 2 
2 0 7 « 
4 
2078 
7 9 2 
2 8 7 0 
8 
2 5 
6 f t 
I 
2 5 
2 5 
1 
1 
6 f t 
6 6 
9 2 
8 
9 2 
S 2 
3 
1 0 0 
9 « 
1 
2 
1 
5 5 
6 
I 
1 4 
2 
2 1 
2 3 
1 
1 
5 5 
5 5 
7 9 
9 5 
7 9 
7 9 
9 5 
1 7 4 
2 
3 
1 
1 6 
2 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB 
2 5 6 
7 7 
8 2 
1 
2 0 
9 
3 2 
2 9 
3 2 
ftl 
6 1 
« 1 6 
ftl 
6 1 
« l f t « 7 7 
1 
3 
3 
1 1 
5 
1 1 
1 1 
5 
5 
1 6 
1 2 
1 6 
l f t 
1 2 
2 6 
1 
3 
6 
2 
« 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
« 4 
8 
1 2 
3 
8 
1 2 
2 0 
2 
« 
2 
1 6 
1 
NEDER­ 1 
LAND 
5 3 
6 
5 6 2 
8 
3 2 
1 3 
1 
8 1 
3 
« 5 
8 « 
1 2 9 
I 
1 
1 3 0 
6 3 « 
1 2 9 
1 
1 3 0 
6 3 « 
7 6 « 
7 
6 9 
1 
1 
1 
1 
7 6 
1 
1 
7 6 
7 7 
1 0 
2 « 
1 9 
1 
1 
26 
1 
3 
1 
6 
1 
7 
6 
« « 2 6 I 27 
3 9 
5 « 
3 7 
L 
3 8 
5 3 
9 2 
1 
2 8 
9 
3 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
13« 8 
1 0 
1 1 
« 6 1 
1 
3 
6 
2 
2 
4 
1190 
7 5 
1 0 
« 7 3 
127 5 
17«8 
6 
ft 175« 
1369 
1750 
« 175  
1369 
3123 
1 
3 
3 « 0 « 
I 
« 1 
1 
3 « 0 4 
1 
3405 
« 2 6 
3 « l l 
9 
3 « 0 5 
1 
340ft 
« 3«15 
2 3 12 
6 9 
1 
2 5 
2 
3 9 
1 
6 
1 
3 4 
2 
2 6 
« 3 0 
1 
4 Í 
« 2 
3 9 
3 9 
1 1 1 
8 7 
1 0 4 
6 
1 1 0 
8 6 
1 9 7 
2 5 
5 5 
« 1 0 
ITALIA 
1538 
1 3 
4 9 
1201 
3 8 7 
1 
2 
1 9 
2 3 6 
3 
« 
« 0 8 
2 « « 
6 5 2 
6 5 2 
2 8 0 1 
6 5 1 
1 
6 5 2 
2 8 0 1 
3«53 
6 
2 2 
2 
8 « 
1 0 
1 8 0 
3 
1 
1 
8 6 
6 6 
1 
1 
1 9 « 
1 9 « 
2 8 1 
2 B 
2 6 7 
1 « 
2 8 1 
2 8 
3 0 9 
« 
13 
1 8 
2 
« 
1« 
1 
7 5 
1 
1 7 
2 0 
1 8 
3 8 
7 6 
7 6 
1 1 « 
3 5 
1 1 3 
1 
1 1 « 
35 
1 « 9 
8 
5 
5 
1 
3 8 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
7 0 1 9 1 5 
7 0 1 9 1 6 
7 0 1 9 1 7 
7 0 1 9 1 9 
Ursprung 
Origine 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
FUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
ALLFM.FED 
SUISSF 
AUTRICHE 
TCHFCOSL. 
FTATSUNIS 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
FSPAGNF TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
OAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL. 
HONGRΙ E 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSF ? FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
T O T . T I F R S INTRA­CE 
MONDF 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITAL IE 
ROY.UN 1 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
TIIRQIIIF 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
C H I N F . R . P 
JAPON 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 1 EXTRA­CF 
I 
EG ­ CE 
5 
13 
7 
20 
« « 2  
87 
2« 
?4 
87 
111 
3 
31 
5 
31 
31 
5 
5 36 
3 
36 
36 
3 
39 
7 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
3 5 
8 
6 
5 
3 
13 
15 
3?22 
83 
3 0 7 7 
16 
40 9 
1958 
35 
18 1170 
1 
1 
2 0 0 7 
1171 
3 1 7 8 
1 
1 63 
53 
3232 
6412 
3 2 1 4 
I B 3?32 
ft412 
9644 
7 
69 
I 
3? 
3?8 
1 
1 
10 
2 
1 
12 
13 
1 
1 14 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
« 
1 
3 
1 
3 
3 
5 
« 
2 
2 
2 2 
4 
2 
2 
4 
6 
2 2 0 0 
1198 
3 3 
22 
17 
3 
33 
3 
36 
17 17 
53 
339B 
53 
53 
3393 
3 4 5 1 
1 
329 
10 
1 
11 
I I 
11 
BELG.. I 
LUXEMB. 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
599 
14 
3 
5 
5 
5 
3 3 a 617 
8 
8 
617 
6?6 
1 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
40 
40 
40 
524 
2 
70 
70 
70 
? 2 
72 
52 4 
72 
72 
524 
59ft 
2 
DEUTSCH. I 
LAND (BR) 
2 
3 
2 
5 
3 
3 a 1 a 8 
1 
9 
24 
2 
24 
24 
2 
2 26 
2ft 
26 
26 
1 
I 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
4 
3 
33 
1 
I 
1804 
4 
869 
1 
1 
1805 
870 
2675 
1 ' 
1 4 4 
2630 
46 
2 6 8 0 
2 6 8 0 
46 
2726 
ITALIA 
1 
10 
2 
12 
12 
43 
12 
12 
43 
55 
2 
« 2 
« 
« 
2 
2 6 
2 
6 
6 
2 
8 
3 
1 
1 
1 1 
3 
1 
1 
3 
4 
9 
1019 
43 
756 
37 
132 
9 
19 223 
169 
223 
392 
27 27 
4 19 
1627 
4 0 1 
18 419 
1827 
224ft 
3 
ft9 
29 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 3 
1 
EG­CE 
30 
64 
109 
173 
13 
13 
186 
87 
186 
18ft 
87 
273 
2 
2 
70 
ft 1705 124 
1 
2 
3 
1711 
4 1715 
2 
2 124 
124 1841 
7« 
18«1 
1841 
74 
1915 
2 
128 
3 
24 
1 22 
1 
3 
2 
24 
4 
28 
3 
3 
22 
22 53 
133 
53 
53 
133 
186 
15 
669 
23 
679 
4 
17 5 
357 
25 
8 1131 
1 
1 
379 
1132 
1511 
1 
1 33 33 
1545 
1390 
1537 
8 1545 
1390 
2935 
10 
29 
1 
37 
97 
25 
2 
13 
2 
1 
6 
4 
1 
6 
45 
1 i 
56 
ft 1 
7 ft5 
Werte 
1 
FRANCE 
8 
1 
24 
25 
2 
2 
27 
5 
27 
27 
5 
32 
1 
13 
123 
4ft 
1 
123 
1 124 
46 
46 170 
14 
170 
170 
14 
184 
50 
2 
1 14 
1 
2 
2 
4 
14 
14 18 
50 
18 
18 
50 
68 
399 
227 
2 1 
4 
10 
3 
7 
3 
10 
10 10 
20 
626 
20 
20 
626 
6 4 6 
19 
97 
5 
2 
3 
3 
1 
5 
6 
10 
15 
3 
1 
4 19 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ Ι 
LUXEMB. 
4 
2 
22 
24 
1 
1 
25 
6 
25 
25 
6 
31 
2 
1 
I 
3 
I 
3 4 
1 
1 5 
2 
5 
5 
2 
7 
1 
1 
105 
3 
8 
8 
8 
3 3 
11 
110 
11 
11 
110 
121 
1 
NEDER­ 1 
LAND 
3 
3 
3 
38 
3 
3 
38 
41 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
116 
1 
11 
11 
11 
1 1 
12 
116 
12 
12 
116 
128 
3 
I 
1 
1 
1 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
14 
55 
16 
73 
10 
10 
83 
25 
83 
83 
25 
108 
133 5 
5 1 
2 
1335 
1335 
2 
2 5 1 
5 1 1388 
1388 
1388 
1388 
1 
2 
17 
2 
2 
2 
17 
2 
19 
2 
2 
2 
2 23 
3 
23 
23 
3 
26 
4 
2 
11 
1 
1 4 
324 
3 
1 0 7 0 
1 
1 
329 
1 0 7 1 
1400 
I 
1 3 3 
1404 
18 
140« 
1404 
18 
1*22 
ITALIA 
4 
6 
«2 
«8 
«8 
13 
«8 
«8 
13 
6 1 
2 
1 
55 
6 2 « 6 
26 
252 
252 
26 
26 2 78 
58 
278 
278 
58 
3 3 6 
1 
78 
« 
6 
1 
« 
« 1 
1 
6 
6 11 
79 
11 
11 
79 
90 
10 
268 
11 
2 3 1 
1« 
29 
8 
8 39 
«3 
39 
82 
l f t 16 
98 
520 
90 
3 98 
520 
618 
9 
29 
1 
65 
25 
2 
12 
1 
3 
I 
1 
39 
3 
«2 
3 
3 «5 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlussol 
Code 
T D C 
7 0 1 9 3 0 
7 0 1 9 5 0 
7 0 1 9 9 0 
Ursprung 
Origine 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL. 
EUR.FST 
CIASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDF 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
R .D .ALLEM 
TCHFCOSL. 
.MAROC 
.CENTRAF. 
.KFNYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
INDE 
C H I N E . R . P JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLFM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
.MAROC 
. C I V O I R F 
FTATSUNIS 
CANADA 
AFGHANIST 
ISRAF l 
ΟΔΚISTAN 
INDE 
C H I N F . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
DIVERS ND 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE l 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
F I I R . F S I 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE MONDF 
I 
EG ­ CE 
4 3 3 
1 4 
1 « 
« 3 3 
44 7 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
7 
3 
3 
30 
8 
1 0 
3 
1 
ft 
7 8 
1 
3 4 
3 
9 0 
? 
4 
9 f t 
1 0 0 
3 7 
3 7 
?B 
3 
3 1 
l f tS 
5 1 
l f t2 
ft Ifte 5 1 
2 1 9 
1 ? 5 
7 
1 5 
6 2 
3024 
1 9 
3 
1 
5 8 
1 7 
1 
7 3 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 3 
9 1 
1 9 
1 1 0 
1 
1 
3 
6 
3B 
1 
3 9 
1 6 4 
3 2 3 6 
1 4 7 
4 
1 5 1 
1 3 
3233 
3 4 0 0 
Menge 
I 
FRANCE 
3 2 9 
1 1 
1 1 
3 2 9 
3 4 0 
3 
3 
6 
ft ft 
2 
5 
2 
4 
4 
« 
2 
2 
ft 7 
ft 
ft 7 
1 3 
1 
2 3 8 6 
2 
1 7 
1 
1 3 
2 
1 3 
7 0 
2 0 
2 3 8 7 
2 0 
? 0 
1 3 
7387 
2 « 2 0 
n — 1000 Kg 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
4 
4 
9 7 
4 8 
3 0 9 
3 7 
1 
3 7 
1 
3 8 
3 9 
4 5 4 
3 7 
1 
3 9 
4 5 4 
4 9 2 
— Quantités 
NEDER. I 
LAND 
2 
2 
2 
« « 3 
3 
3 
4 
3 
4 
7 
3 
3 
3 
1 
4 
1 4 
8 
1 3 
1 
1 4 
Β 
2 2 
1 0 
ft 
1 2 
2 4 
4 5 
1 
I 
1 
4 5 
4 5 
1 
1 
I 
3 
4 3 
5 4 
4 5 
1 
4 f t 
5 2 
1 0 0 
DEUTSCH­ | 
LAND (BR) 
I 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
3 1 
2 6 
1 
2 7 
2 3 
3 1 
3 1 
7 
7 
6 6 
1 
6 6 
6 f t 
1 
6 7 
1 3 
1 
3 0 5 
3 
1 
2 1 
1 
2 
2 5 
2 5 
2 
2 
1 
1 
2 9 
3 2 4 
2 6 
2 
2 8 
3 2 4 
3 5 2 
ITALIA 
1 0 1 
3 
3 
1 0 1 
1 0 4 
1 
1 
I 
I 
3 
30 
2 
5 
1 4 
2 
5 6 
I 
6 1 
6 1 
1 
1 
1 4 
2 
1 6 
7 3 
3 5 
7 5 
3 
7 8 
3 5 
1 1 3 
1 
1 4 
1 
1 9 
1 
1 9 
1 
2 0 
2 0 
1 7 
1 9 
1 9 
16 
3f t 
1 
EG­ CE 
2 2 6 
ft3 
1 
ft4 
2 2 4 
2 a 9 
«7 
35 
1 
8 
9 
9 
9 
8 2 
8 
1 
9 
8 2 
9 1 
13 
l f t 
3 
5 7 
2 8 
1 9 
2 
6 0 
7 4 
2 
I 
9 0 
5 
1 
4 
2 
7 
I 
1 3 0 
ft 4 1 7 
4 
3 
7 1 
5 0 2 
5 7 3 
1 
9 
1 3 B 
1 4 8 
9 1 
6 
9 7 
8 1 8 
1 2 9 
7 9 4 
1 2 
3 0 6 
1 1 7 
9 3 5 
1 1 7 
1 1 
1 3 
« 5 
l l f t 8 
« 8 
1 1 
4 
2 
5 9 
4 
2 
1 
4 
4 3 3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 1 
5 
1 2 4 
1 1 
1 3 5 
1 
ι 1 6 
ia 4 4 3 
3 
4 4 6 
5 9 9 
1358 
5 7 9 
16 
5 9 5 
5 
1354 
1958 
Werte 
ι 
FRANCE 
l i f t 
Ι β 
1 
1 9 
l i f t 
1 3 5 
32 35 
ft7 
6 7 
6 7 
3 
1 9 
2 
1 
7 
1 
3 0 
ι 1 
2 
3 1 
3 3 
2 
2 
θ 
8 
4 3 
22 
4 1 
2 
4 3 
22 
6 5 
7 
B I S 
7 
4 
1 
2 
5 
7 
7 
1 « 
1 4 
8 2 2 
1 4 
1 « 
5 
8 2 2 
3 4 1 
— 1ΟΟ0 RE/UC — Valeurs 
BELG ■ Ι 
LUXEMB 
1 
1 
1 
1 
2 1 
2 
3 
« 1 
6 
2 
1 
1 
1 
2 
7 
2 
9 
2 
3 
5 
6 
1 
7 
2 1 
2 7 
1 5 
« 1 9 
2 5 
« 6 
5 7 
4 
1 2 
1 2 3 
β 
« « 3 2 
1 
β 
8 
« 3 6 
ι « 3 7 
« 4 5 
2 0 1 
4 4 « 
1 
« « 5 
2 0 1 
6 4 6 
NEDER 
LAND 
3 
ι 
1 
3 
4 
7 
3 
1 2 
1 
1 
2 1 
1 « 
« 
2 
1 
1 9 
1 
1 « 
« 0 
5 4 
« 3 
7 
1 « 
1 
1 5 
7 6 
ι « 7 0 
2 
7 2 
1 0 
8 f t 
7 
3 
2 « 
1 8 
1 
1 9 
1 
I 
I 
2 
1 
1 
1 
1 
2 0 
2 
2 2 
1 
4 
5 
2 
2 
2 9 
5 3 
2 6 
2 
2a 
5 2 
8 1 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
a 
8 
3 
6 
3 
8 
8 
6 
3 
2 
« 2 
1 
« 1 
2 9 
2 
3 3 
3 
1 
2 
6 
1 1 1 
1 
1 6 5 
2 
«« 2 0 « 
2 « 8 
1 
3 
1 1 3 
1 1 7 
3 3 
1 
3 « 
3 9 9 
2 1 
3 9 2 
1 
39 3 
1 5 
« 1 « 
I « 
« 
2 0 7 
1 1 
3 
2 
2 « 
5 
1 
1 1 
« 0 
« 0 
1 2 
1 2 
5 
5 
5 7 
2 2 5 
« 6 
1 1 
5 7 
2 2 5 
2 8 2 
ITALIA 
1 0 5 
«« 
4 * 
1 0 * 
1 * 9 
15 
1 
1 
1 
1 
1 5 
1 
1 
1 5 
1 6 
6 
13 
2 6 
2 
2 
2 3 
3 0 
1 7 
3 
2 0 2 
* 2 2 5 
2 2 9 
1 7 
1 7 
3 0 
3 
3 3 
2 7 9 
* 5 
2 7 6 
3 
2 7 9 
* 5 
3 2 * 
3 9 
8 
5 
2 
* 7 
1 
1 
2 
1 
2 
* 9 
2 
5 1 
1 
I 
2 
2 
5 * 
5 7 
« 9 
2 
5 1 
5 « 
1 0 8 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Codo 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
LAND LAND(BR) 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
Ι Τ AL Ι E 
ROY.UNI 
DANFMARK 
NORVEGE 
SIIFDF 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGO Ι E 
ROUMANIF 
FTATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARCFNT INE 
JAPON 
DIVERS ND 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE I 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIF 
FTATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSF ? 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
INTRA­CE 
MONDF 
«710 
«126 
24425 
2569 
2541 
1396 
43 
7 
1301 
424 
46 
ft 04 
265 
17 
?«7 
1790 
28 
26 
10 
1 
3397 
252« 
5921 
26 
26 
406 
40ft 
6353 
38371 
ft353 
ft353 
1 
38371 
««725 
3937 
2«118 
23935 
5«73 
1135 
2513 
23 
21 
2 
260 
1 19 
9 0 
103 
1« 
942 
123 
2«97 
5331 
622 
2404 
1343 
793 
1039 
2 
3 
775 
8 
275 l 
ι 
1343 
528 
2371 
13 
18 
16 
16 
2405 
5162 
2405 
2405 
1 
5162 
7568 
6119 
3069 
792 
564 
219 
24 B 
88 
60 
1 
1 l f t 
1422 
9299 
20ft 
1 6 
I 
1 1 
692 
1653 
802 
29 
1 67 
198 
8 
8 
10 
10 
216 
9925 
216 
216 
973 
1470 
1811 
18 
1 18 
11 
57 
6 
2989 
5557 
8546 
B9 
B9 
3462 
11 
3473 
12103 
63648 
11232 
B7ft 
12108 
63ft4S 
7575ft 
530 
151« 
20«« 
116 
lift 
21ftO 
105«« 
21ftO 
2160 
105«« 
1270« 
31 
3 
1 
35 
13«7 l 
99 
121 
1435 
1557 
89 
89 
140 
140 
1786 
4272 
1751 
35 
178ft 
4272 
ft 05 8 
106 
437 
542 
71 
71 
ftl3 
3176 
613 
61 3 
780 
14 
14 
2 
5 
807 
35 
B75 
83 3 
915 
1753 
1717 
1717 
3470 
5575 
2 64 9 
321 
3«70 
5575 
90«5 
2380 
1209 
12133 
1703 
205 
32 « 
5 1.9 
424 
7 
539 
159 
751 
1305 
1179 
248« 
21? 
212 
2696 
17«75 
2696 
2696 
17«75 
20171 
20«ft 
12909 
18782 
59« 
1273 
1 
5 
16 
39 
2 
77 
1266 
13«0 
1157 
2«97 
13*3 
13*3 
38«0 
34331 
3339 
1 
3B40 
3«331 
38171 
1233 
6«2 
540 
218 
10 
50 
17 
17 
90 
203 
.2 
93 
2 2 1 
326 
«23 
2633 
«23 
4232 
3730 
614 
350 
5 
32 
523 
4 
11 
160 
535 
695 
146 
1 1 
167 
852 
8926 
333 
19 
852 
8926 
9778 
5353 
4413 
15400 
2507 
1305 
1709 
41 
6 
1273 
«91 
123 
411 
104 
29 
17 
62 
7 
234 
3630 
37 
1 
4 ft 
103 
I 
35ft3 
4394 
7957 
«7 
«7 
3 20 
320 
832« 
28983 
8317 
7 
832« 
1 
28933 
37308 
10«80 
25239 
2 16« 3 
7211 
207« 
307« 
42 
22 
7 
311 
117 
326 
261 
40 
421 
855 
2041 
96 8 
605 
1022 
3 
2 
303 
47 
6 
100 
6 
17 
33 
1 
1363 
1029 
2412 
37 
37 
10 
10 
2459 
4469 
2459 
2459 
1 
4469 
6929 
6187 
2962 
1330 
995 
44ft 
1 
274 
39 
137 
4 
10 
45ft9 
410 
25 
/94 
25 
IBft 
2 
135 
707 
842 
9 
6 ft 
ο 
857 
5643 
857 
657 
5643 
6500 
13«5 
1188 
2082 
«0 
132 
27 
9 
24 
597 
19 
1 
222 
ftlft 
636 
I 
1 
39 
39 
878 
29«7 
878 
2947 
3825 
2891 
13 
775 
32 
15 
16 
39 7 
19 
1335 
2 
7316 
19 
h 2 
15 
77 
1 
3« 
«003 
76«5 
116«8 
63 
63 
1838 
15 
1853 
1356« 
666«7 
1308« 
«80 
1356« 
666«7 
30211 
93 
206« 
870 
2163 
3033 
93 
93 
3126 
11*7« 
3126 
3126 
1 1*7« 
14600 
ftft 
1123 
7 
ft2 
7« 
165 
12«1 
1*06 
62 
62 
90 
90 
1558 
«ft55 
15 3« 
2« 
1558 
«655 
6213 
42ft 
1063 
1 
34 
850 
1146 
1996 
84 2 
842 
2838 
5491 
24C9 
429 
2338 
5491 
8329 
2 99 3 
1386 
8356 
650 
349 
29 
3 
940 
49 1 
39 
150 
l 
17 
7 
173 
1154 
1510 
170 5 
3215 
198 
193 
3413 
13337 
3406 
7 
3413 
13387 
16800 
3080 
1441d 
16870 
102 6 
14*3 
1 
53 
127 
5 
1057 
711 
4 34 
335 
64 
6 
22 
221 
29 
10 
57 
292 
6 
313 
337 
650 
bl 
67 
717 
2537 
717 
71/ 
2537 
325* 
4755 
3347 
ft23 
908 
278 
65 
11/ 
5o 
ft99 
2 
2057 
2 
165 8 
2065 
3 72 3 
757 
75 7 
4430 
35394 
4477 
3 
4480 
35394 
39874 
5 
51 
1009 
12 
15 
1 
460 
1030 
1*90 
1 
1 
5ft 
15 
71 
1562 
9633 
1533 
2* 
1562 
9633 
11195 
702100 FOANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLE".FED 
ITALIF 
ROY.UNI 
IOLANDF 
DANFMARK 
NORVFGE 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. HONGR|F 
. Τ U N I S 1E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRFSIL 
PAKISTAN 
INDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
CHINF,R.P 
COREE SUD 
JAPON 
9643 
68b 
3118 
26050 
7ft3 
3351 
7 
33 
101 
83 
52 
4 ft 
3 
5 
216 
1 
2124 
2 7 
1 
5 
2 
1 
4 50 
65 
10? 
224 
4.96 
69 
16 
2 
lft 
35 
107 
173 
27 
1 
95 
10 
4 /6 
19 
2* 
5 
1 
19 
1 
42 
103 
146 
23196 
184 
2383 
8 
6 
1 
14 
2 
1 0 
1395 
1 
2 
1 
13 
3537 
4B5 
2996 
74 
847 
7 
6 
87 
30 
3 
34 
5 
75 
437 
4 16 
5913 
10 
2155 
28 
1 
1 
3ft 
12 
5 
77 
5 
1 
15010 
1075 
3504 
19398 
615 
3039 
2 
2ft 
3 
119 
1 
561 
35B 
26 
33 
5 
16 
340 
3 
l 4 
2784 
31 
2 
1 
4 
1 
2 
2 
31 
4 34 
91 
139 
1325 
375 
357 
1 
4 0 
50 
89 
15 
196 
885 
31 
1 
36 
2B7 
43 
592 
17 
1 13 
2 
1 
9 
2 
25 
1 
159 
1 
427 
1 18 
13636 
146 
1198 
1 
2 
31 
26 
1 
9 
1 
15 
72« 
1 
2 
1 
29 
5875 
86« 
3279 
77 
1232 
22 
1 
42 
467 
115 
2 
29 
15 
96 
4 
64 7 
1 
33 
356 
8«21 
2 
«3 
38«5 
139 
5 
1 
9 
193 
4 
2 
a 3 
169 
4 
1 
1 
11 
679 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF l 
AUT.AOM TIERS CL 2 
CLASSE ? 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
7 1 0 1 0 0 FRANCE BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
ETATSUNIS 
GUYANA 
IRAN INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
C H I N F . R . P JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.POLYN.FR 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIFRS CL2 
CLASSE ? 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA­CF 
CE+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 
7 1 0 2 1 0 FRANCE B E L G . ­ L U X 
OAYS­BAS ALLFM.FED 
ITAL IE ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
ISLANDE 
NORVFGE SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
MALTE 
TURQUIE U . R . S . S . R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
EGYPTE 
GAMBIE 
GUINFE 
SIERRALEO 
LIBER IA GHANA 
.TOGO 
NIGERIA .CENTRAF. 
.CONCORRA 
. Z A I P E 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
RHODES IE 
MALAWIE 
R.AFR.SUD 
BOTSWANA 
FTATSUNIS CANADA 
. S T ­ P . M I O 
MEXIQUE 
PANAMA 
CANAL PAN 
BARBADOS . INDES OC 
COLOMBIE 
1 
EG ­ CE 
7ft7 
12 
1 
3575 
2 7 0 0 
ft275 
1 
7 8 7 
7 9 3 
2 2 4 
1 
2 2 5 
7283 
«02f t f t 
6516 
7 7 1 
7 2 3 7 
« 0 2 6 5 
«7553 
1 
1 9 
1 
1 9 
7 0 
? 0 
20 
? 0 
? 0 
1 6 
3 « 1 3 
3 
5 f t 
4 
? 
8 
1 
1 
2 5 
« S 
1 
1 3 
1 2 
? 3 
9 
1 9 5 
5 5 
? 4 0 
13 
l f t3 1 ? 
1 
11 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
1 0 3 
23ft 
3 3 9 
1 0 7 
1 0 7 
4 4 6 
B6 7 
4« 6 
4 4 6 
8 6 7 
1313 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
2 9 
4 2 
7 1 
1 
1 
2 0 
2 0 
9 2 
6 0 0 
9 0 
I 
9 1 
5 9 9 
6 9 1 
1 0 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
7 6 2 
3 
2 3 9 3 
1422 
3 8 2 0 
7 7 3 
7 7 3 
1 2 
1 
1 3 
4 6 0 6 
2 3 6 2 9 
3 8 4 1 
7 6 5 
4 6 0 6 
2 3 6 2 9 
2 8 2 3 5 
1 
3 
ι 
1 
9 
3 1 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
5 
1 
9 7 9 
9 0 9 
1868 
6 
ft BO 
8 0 
1974 
7092 
1969 
5 
1974 
7092 
9 0 6 6 
1 
1 9 
1 
1 9 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
1 4 
2 
4 
2 
5 5 
3 
2 
3 
1 
1 7 
4 8 
1 
3 
1 2 
2 3 
9 
1 9 3 
6 3 
2 0 2 
1 3 72 
1 2 
ITALIA 
3 
1 
ft6 
9 1 
1 5 7 
3 
3 
5 
5 
1 7 0 
3078 
1 7 0 
1 7 0 
8078 
8248 
2 
1 5 
1 
1 
8 
2 
2 
2 9 
6 0 
1 
11 
1 
EG­ CE 
3 7 0 
1 6 
11 
4 1 6 6 
3326 
7 4 9 2 
1 
4 3 0 
4 3 1 
3 6 3 
2 
3 6 5 
8288 
3 9 6 0 3 
7 9 0 3 
3 8 4 
8 2 8 7 
39602 
4 7 8 9 0 
1 7 8 
2 4 
2 6 
1 1 0 
4 8 
1 9 
4 9 
2 1 
2 5 4 0 
1 « 
32ft 
« 5 
6 3 
6 0 
5 
I 
22732 
7 
« 2 5 
3 0 
« 0 
2 6 2 1 
2 3 1 0 9 
2 5 7 3 0 
« 0 
5 6 9 
6 0 9 
1 
1 
2 6 3 « 0 
« 2 6 
26282 
1 8 
2 6 3 0 0 
3 8 6 
2 6 7 2 6 
5 5 1 1 
7992 
1 2 « 1 « 
2 8 « 2 
1 1 1 
4 2 9 5 0 6 
3575 
1 2 
4 
6 
5 f t 
ft 3846 
1 5 
1 
3 0 
3 7 
2 
7 7 1 
1 1 7 
4 7 1 
ft 6 9 1 1 1 
« 9 
17 
3 
7 
6 8 
3 
158«9 
1629 
3 8 1 
1 7 
« 4 9 
3 6 9 
6 6 
2 9 6 
2 9 5 
2 0 0 
3 Θ 0 
1 6 2 
3 5 20 12319 
1« 2 7 5 7 7 
7 1 
3 
23 
1 1 52 
4 477 
Werte 
1 
FRANCE 
1 
5 3 7 
9 6 7 
150« 
2 
2 
1 9 6 
1 9 6 
1702 
1930 
1700 
2 
1702 
1930 
3632 
2 7 5 
6 2 
4 
5 0 
3 
6 4 3 
1 
2 1 
4 0 
2 7 5 
7 2 6 
1001 
4 0 
5 8 
9 8 
1099 
4 0 
1056 
3 
1059 
1099 
1823 
4 4 2 
1 2 0 
4 
1146 
1239 
1 5 
1 2 
1 6 
4 
1 2 
4 6 
2 6 
1 2 3 
2589 
3 9 0 
1 
1 
4 7 5 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
2 
1 2 3 
1 6 1 
2 3 4 
ι 3 
4 
2 7 
2 7 
3 1 5 
9 4 0 
3 0 7 
7 
3 1 4 
9 3 9 
1254 
5 0 
2 0 
2 6 
1 
4 8 
1 8 0 
1 4 
1 2 
4 3 2 
2 4 3 
4 94 7 3 7 
7 3 7 
9 6 
7 3 7 
7 3 7 
9 6 
8 3 3 
5416 
8935 
2 5 4 9 
7 5 
4 2 7 4 0 1 
2312 
1 1 
4 
5 4 
3 6 2 0 
6 
1 2 
3 7 
2 
5 3 0 
1 1 7 
4 6 5 
6 
6 9 
1 1 1 
4 9 
7 
6 6 
15849 
1600 
3 6 1 
3 6 0 
3 6 5 
3 7 
2 
2 0 
8192 
2 6 3 3 0 
4 
5 2 
« 
NEDER­ Ι 
LAND 
3 5 9 
12 
1261 
7 6 2 
2 0 2 3 
3 7« 
3 7 « 
16 
I 
1 7 
2 « 1 « 
1«327 
2053 
3 6 1 
2 « 1 « 
1*327 
1 6 7 * 1 
I « 
2 « 
8 1 
1 
2 
5 « 1 
1 2 
1 8 1 
5 4 3 
1 9 3 
73ft 
7 3 6 
1 2 0 
7 3 6 
7 3 6 
1 2 0 
6 5 6 
5 
3 f t 
2 
1 
1 
2 
1 5 
5 7 
2 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
6 
1 
1899 
12«0 
3139 
« 3 
« 3 
1 1 1 
1 1 1 
3 29 3 
10095 
32B5 
β 
329 3 
10095 
13388 
1 1 « 
ft 
« 7 
1 5 
1 
152« 
22 3 
5 
1 3 
ftO 
2 
1 
2 0 8 8 9 
7 
« 1 6 
9 
15«0 
2 1 1 2 1 
2 2 6 6 1 
5 0 3 
50 3 
1 
1 
2 3 1 6 5 
1 6 7 
2 3 1 5 0 
1 5 
2 3 1 6 5 
1 6 7 
23332 
7 5 
3286 
2809 
3 2 
7 5 « 
2 « 
I 
5 
2 
6 
1 6 6 
7 
6 
1 6 9 
1 7 3 
3 
1 7 
3 9 
1 7 2 « 8 
2 « 9 
2 0 0 
2« 7 151 
35 
20 
1482 1« 
7«« 6 6 
1 
1 
1 
ITALIA 
3 
1 1 
3 * 6 
1 9 6 
5 4 2 
8 
8 
1 3 
1 
1 4 
5 6 4 
1 2 3 1 1 
5 5 8 
6 
5 6 * 
1 2 3 1 1 
12875 
3 
2 1 
2 0 
1 7 
5 3 7 
a 
2 0 
5 7 5 
5 9 5 
8 
8 
6 0 3 
3 
6 0 3 
6 0 3 
3 
6 0 6 
2 0 
2 8 7 6 2 2 8 
1 3 7 
2 0 3 
* 5 
2 
7 0 
6 
1 3 
1 0 
1 1 
4 1 
5 6 
3 
26 
680 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüsse 
Cedo 
TOC 
Uispiung 
Origine 
MBngen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER. 
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
VFNFZUFLA 
GUYANA 
BRESIL 
C H I L I 
PAPAOUAY 
ι IR Ι ΙΓ.ι ι Λ Y 
Aor.ENTINF 
IO AN 
AFGHAN ! S Τ 
ISRAFL 
OAKISTAN 
INIIF 
SOI LANKA 
NFPAI 
BIRMANIE 
THAÏLANDE 
LAOS 
CAMBODGE 
INDONESIF 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIF 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CF 
MONDF 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
SUISSF 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
ISRAFL 
JAPON 
HONG KONG 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 CXTPA­CE 
CF+ASSOC. 
TDS OATT 
AUT.Τ IERS 
T U T . T I F O S 
INTRA­CE 
ΥΠΝΟΕ 
FOANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
Al L F " . F C D 
ITAL IF 
OUY.U'JI 
S U I S S F 
POLOGNE 
HUNGR I E 
.MADAGASC 
7 A M O I E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ROFSTL 
ISPAFL 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AFLF 
AUT.C l . 1 
CLASSF I 
FAMA 
TIFRS C L ' 
CIASSF 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . Τ I F R S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ΔΙ I EM.FED 
ITA l IF 
10 
10 
3 
93 
70 610 
6 80 
2D9 84 [731 2024 25 
25 
2 6 2 9 
337 
2279 57 
2 3 3 6 
44 
2 6 7 3 
1134 
5 
2 7 
7ft 
10 
45 
26 
10 
10 
1 40 41 
234 
234 
275 
5 
275 
275 
5 
7 9 ') 
2 
91 
67 
379 
44ft 
197 
83 
1422 1702 17 
17 
2165 
302 1847 38 1885 
22 
2187 
53 
1 
1 
6 
­
1 
2 
2 
91 
93 
2 
1 
75 
78 
8 
8 
179 
20 
157 
19 
176 
17 
196 
4 
1 
4 
2 
ft 
6 
4 
2 
2 
6 
2 
735 
193 
5140 
31 
2 ft 
254 
64 
2 454 
9888 
354 
372 
14 
1 
40 
135 
1 
15 
1 
3 
58 
400 
724 
453 
1253 
7464 
433446 
45594 
479040 
1645 
615 
36801 
39061 
159* 
«00 199« 
520095 
11132 
«95035 
22798 
517833 
7«6« 
28870 
556«29 
12 « 
4« 
6? 
?L 74 
16 
3 
62 
1 
8 3 
/3 
Iftl 9 
9 
74 
74 
244 
ftO 
170 
74 
244 
ftO 
104 
ftl 
141 
243 
82 
19 
174 
95 
36 
2 
19 
4 
7 
46 
4 
3 
9 
5 
2 
16 
2ft9 
5/ 
326 19 
68 
9/ 
4 0 
40 
453 
6/0 
4 32 
2 
434 
551 
100« 
13080 
1171*1 
21611 
20*57 
613 
561 
1 
1 
2 
66 
29 
20 
1 
15 
3 
7 
2 
33« 
1161 
«572 
5733 
139 
72 
1203 
1414 
71«7 
2600 
5199 
1737 
6536 
2389 
9536 
1 
3 
1 
« 
« « 8 
8 
1 
a 
a ι 9 
10 
10 
39 
2 
3 
18 
7 
1 
1 
21 
a 29 
1 
1 
10 
61 
30 
10 
ftl 
91 
1 tnl'.il 
3396 
1583 
9 
73« 
193 
150 
24 
9695 
26« 
56 
19ft 
ftftO 
«06 
«31096 
375«9 
469645 
11*3 
26 
29100 
30269 
13*7 
396 
17*3 
500657 
181*6 
«79338 
20l«8 
«99«86 
16975 
517632 
6 
6 
26 
123 
53 
38 
22 
a 
3 
5 
37 
1 76 
22 
198 
53 
53 
33 
33 
239 
40 
239 
299 
40 
Ì29 
7335 
5339 
11183 
301 
123 
6 
8 
1 
« 73 
77 
139 
139 
2 
2 
218 
«1 
21« 
« 218 
«1 
259 
3529 
«200« 
5999 
66 
1 
«186 
23 
1 
26 
2«6 
40 
2 
«53 
10 
331 
26 
14 
11 
90 
1 
5t 
«2 
912 
7«6« 
935 
3296 
«231 
353 
51« 
5950 
6817 
169 
169 
11217 
7071 
9566 
78« 
10350 
7«6« 
620« 
2«885 
12 
1 
20 
9 
58 
1 
21 
67 
88 
1 
1 
89 
12 
39 
89 
12 
101 
53 
38 
28 
17 
« 24 
2 
25 
2 
28 
27 
55 
2 
2 57 
136 
55 
2 57 
136 
193 
2148 
49932 
11426 
237 
100 
8 
1 
183 
13 
26 
25 
4 
1 
3 
6 
250 
104 
35« 
10 
3 
«09 
«22 
76 
« 80
856 
327« 
718 
125 
8«3 
3261 
«117 
4 
43 
53 
74 
7 
a 
58 
7 
65 
8 
8 
74 
74 
1«7 
«7 
73 
74 
147 
47 
194 
93 
2 04 
17 
44 
19 
4 
3 
ft 
1 
44 
44 
19 
14 
33 
77 
333 
56 
58 
314 
391 
68 
9166 
1450 
1692 
681 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
ROY.UNI 
[OLANDE DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
ANDORRE 
MALTF 
YOUGOSLAV 
GRECF 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
EGYPTF 
L I B E R I A 
•KFNYA 
.TANZANIE 
MOZAMRIOU 
.MADAGASC 
MAURICF 
MALAWIE 
R.AFP.SUD 
LESOTHO 
FTATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUE 
PANAMA CUBA 
.BAHAMAS 
.GUADELOU 
. INDES OC 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VFNFZUFLA 
GUYANA 
PEROU 
B R F S I l 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIF 
IRAN 
AFGHAN IST 
ISRAFL 
KOWFIT 
DURAI 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAILANDE 
CAMRODGF 
INDONESIE 
MALAYSIA 
.RRI INFI 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOF 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA AUT.AOM 
TIERS CL2 CLASSF 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
7 1 0 3 1 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
OAYS­BAS A L L E " . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDF 
SUFOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL JAPON 
TAIWAN 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
T IFRS CL 2 
CLASSF ? 
EUR.FST CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. TRS GATT 
AUT .T IFRS 
I 
EG ­ CE 
I 
1 
4 
1 
1 0 
1 
1 
4 
5 
1 
4 
5 
2 2 
■>■> 
l 
1 
7 3 
3 
7 1 
7 
? f i 
3 
3 1 
7 
1 
7 0 
6 
« 
3 1 
9 
4 0 
4 0 
7 
4 0 
Mengen — 1000 Kg 
„ . . , . c 1 BELG.· 1 
F R A N C E | LUXEMB. | 
4 
4 
4 
4 
« 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
I 
1 
1 
ι I 
1 
2 
1 
1 
ι 
Ι 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
DEUTSCH­ Ι 
LAND(BR) 
ι 
2 
1 
1 
? 
3 
Ι 
ί 
4 
4 
4 
4 
3 
Ι 
1 3 
1 
1 
1 4 
? 
1 6 
[ f t 
i 
[ f t 
ITALIA 
? 
1 
9 
1 
1 
3 
5 
2 
2 
2 0 
2 0 
2 2 
2 
1 6 
6 
2 2 
2 
2 4 
4 
1 7 
1 7 
1 7 
1 7 
4 
l i 
ι 
EG- CE 
4 3 4 5 5 
9 4 3 
7 3 
1 0 3 
10271 
2 8 
48445 
3 84 
15596 
3 4 
1 9 
10 
2 7 
2 
2 2 0 1 6 
2 
5 6 1 
1 5 
42ft 
3 1 
2059 
3 
1 1 
53ft 
2 
6 2 2 3 5 
2 6 
4 6 9 6 0 
1159 
2 5 
3 5 7 
4 9 
9 
2 
4 4 
2 
2105 
3 9 6 
3 
1 
2 4 5 6 
2 
1 5 
1 0 1 
5 
9 1 
I 
71109 
1 1 
4 
6 7 
39403 
8 1 5 
2 
3 1 
9375 
2 3 
2 8 
1 
1 3 
1416 
4 4 0 
3 1 
12846 
1 7 
21552 
1601 
2 
1 1 8 3 3 1 
125866 
2 4 4 1 9 7 
1 1 
2160 
1 5 0 5 0 0 
1 5 2 6 7 1 
2 2 5 9 9 
4 4 0 
23039 
4 1 9 9 0 7 
175075 
3 8 0 8 5 3 
3 6 8 8 1 
« 1 7 7 3 « 
172902 
5 9 2 8 0 9 
3 8 7 
12 
6 
1 1 4 
3 
9 3 
2007 
1 2 
2 0 1 0 
2 
? 
7 
2 6 6 6 
L 
2 
2 76 
12 
2 1 1 7 
« 9 5 7 
707« 
1 « 
1 4 
2 
2 
7090 
5 2 2 
5069 
2021 
Woitn 
1 
FRANCE 
4 5 2 
2 0 
19592 
8 0 
1 5 
1 3 
1 1 
1567 
2 7 1 1 
I 
4 3 
2 
8 1 5 
12 
3 
1 
7 2 6 
1 2 
2 3 
8092 
14004 
3 5 3 
1 8 
1293 
2 3 
1 7 
5 
7 2 
3 
1 2 * 7 
1 0 
2 0 0 * « 
* 3 8 0 
2 * * 2 * 
1 1 
1 5 
2 6 6 9 * 
2 6 7 2 0 
8 0 
1 7 
9 7 
5 1 2 * 1 
2 1 0 5 * 
4B503 
2312 
5 1 2 1 5 
2 1 0 2 8 
7 2 2 6 9 
4 f t 
3 2 3 
2 
7 8 
1 
1 2 
3 3 0 
7 9 
4 0 9 
1 2 
1 2 
4 2 1 
4 f t 
4 0 9 
12 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG -
LUXEMB 
2 0 9 5 5 
3 1 2 
4 4 
9 9 
10204 
1 0 
1*175 
ft5 
15596 
7 
1 9 
6 
1 8 3 6 1 
1 
5 2 4 
33ft 
a 2 0 * 3 
5 3 6 
5 7 2 1 5 
34057 
1133 
1 « 
« 9 
9 
4 4 
l f t 
a 
1 3 9 
3 « 
3 0 3 5 0 
1 1 
« 
2 0 8 2 0 
3 
1 8 7 
2 8 
1348 
3 5 « 
12166 
« 1 8 0 « 1 
3 0 6 
1 
6 1 1 3 8 
105272 
1 6 6 « 1 0 
2 1 0 « 
71928 
7«032 
18886 
3 5 « 
192«0 
2 5 9 6 8 2 
26262 
23 7«2 6 
2 0 1 5 0 
2 5 7 5 7 8 
2 « 1 5 8 
2 8 3 8 * 0 
6 
2 5 
5 2 
2 0 0 6 
3 0 
6 
2278 
1 
8 2 
* 2 9 1 
«373 
«373 
3 1 
2 3 6 7 
2 0 0 6 
NEDER- 1 
LAND 
166«5 
6 0 9 
1 7 
5 3 
3772 
1 9 5 
1 1 
1 0 
1 9 
1 9 2 
2 1 8 7 
2 6 
«759 
5 
« 
1 
6 5 
2 5 
9122 
1 3 
5 7 0 
6 0 
5 1 
« 5 6 
2 9 2 
1 7 
1 
20682 
807« 
2 8 7 5 6 
10229 
10229 
1 9 2 
1 9 2 
39177 
51598 
3 8 2 8 6 
8 9 1 
3 9 1 7 7 
51598 
90775 
1 1 
I 
4 
1 4 7 
4 
1 4 7 
1 5 1 
1 5 1 
12 
1 5 1 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
5293 
1 2 
« I 1 
1 2 
10555 
1 2 2 
1 6 
2 
3 361 
1 
9 0 
1 0 
« 3 
2 
1201 
51«0 
2 1 
1 3 
2 4 0 
2 
11«0 
3 7 6 
1«3 7 
3 7 
6 5 
1 
2 1 4 3 5 
5 4 
342 7 
4 5 9 
2 
1 3 
5865 
1 7 
6 7 
2 6 
1 0 3 
1 
1919 
1112 
15997 
7 6 0 7 
2 3 6 0 4 
1 6 
36627 
36643 
3362 
6 7 
3429 
6 3 6 7 6 
63 761 
52 39 5 
11263 
6 3 6 5 8 
6 3 7 4 3 
127«19 
13 9 
1 
3 
1 9 
1 
7 1 7 
2 
I 
30 3 
1 2 8 
73ft 
«3 3 
1169 
2 
2 
1171 
1 4 3 
1168 
3 
ITALIA 
1 1 « 
2 
3 
6 
3 5 1 
2 
2 
2 2 
5 7 
1 2 
6 5 
2 5 3 
2 
5 5 
1 3 3 
3 9 
2 
3 
5 
5 
3 
2110 
5 8 2 
1970 
1 
1 3 
2 
« 9 
9 
5 3 
1 5 6 
« 7 0 
5 3 3 
1003 
2 5 
5022 
5047 
7 9 
2 
8 1 
6 1 3 1 
1 2 * 0 0 
38«1 
2265 
6 1 0 6 
12375 
18506 
2 * 8 
* 2 
1 8 
1 2 
9 3 5 
7 
2 
9 6 5 
7 
9 7 2 
2 
2 
9 7 4 
2 9 0 
9 7 4 
682 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
G2T­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
I 
CE 
7090 
522 
7612 
20 
3 
20 
20 
54 
216 
5 
104 
ft ft 
270 
112 
382 
11 
11 393 
63 
386 
7 
393 
63 
45ft 
13ft 
6 
2 
118 
7 
1 
306 
135 
10 
30 
27 
2 
1 15 
1 
59 
7 
«43 
63 
511 
34 
B4 
595 
299 
«91 
7« 
565 
269 
864 
50 
1394 1825 173 
26 
3«19 10015 10 
2596 
3 
12 
77 
7 
12 
3 
72 
2033 132 
10 
2 
64 
2 
10590 11 
4 3 
4 
15 
6028 
20696 
26 72« 
22«0 
10 
7« 
232« 
8« 
8« 
29132 
5730 
16767 
10103 
26870 
3«68 
32600 
7879 
27701 
11236 
17980 
788 
88833 
Werte 
, 
FRANCE 
421 
«6 
«67 
5 
9 
« 
9 7 
63 1 7 
6 
101 
66 
167 
6 
6 
173 
1« 
167 
ft 173 
1« 
187 
3 
67 
1 
157 
10 
10 
a 
9 
1 
59 
2 
lft7 
19 
lBft 
70 
70 
25ft 
101 
IBB 
68 
256 
101 
357 
77 
432 
1 
13«« 
302 
5 
137« 
1 
31 
60 
23*1 
13 
2723 
3216 
5939 
31 
31 
1 
1 
5971 
5«1 
5137 
803 
59«0 
510 
(­431 
8075 
916 
3««2 
19627 
— 1000 RE/UC — Vale 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
«373 
31 
««0« 
1 
6 
10 
8 
3 
3 
β 
16 
a 
8 
16 
24 
5 
78 
43 
545 
1219 
5 
5ft 
7 
10 
1 
1381 
43 
4 
ft06 
2601 
3207 
10 
47 
57 
7 
7 
3271 
141 
2042 
1219 
3261 
131 
3402 
1 
8957 
1 
1728 
NEDER­ 1 
LAND 
151 
12 
163 
1 
2 
9 
11 
11 
11 
1 
11 
11 
1 
12 
3 
3 
3 
9 
9 
9 
14 
46 
55 
756 
2716 
68 
12 
6 
11 
2 
824 
2736 
3560 
11 
11 
3571 
127 
832 
2727 
3559 
115 
3686 
1604 
1206 
805 
194 
333 
rs 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1171 
143 
131« 
20 
3 
11 
103 
41 
4 
108 
4ft 
154 
154 
34 
153 
1 
154 
34 
IBB 
129 
2 
3 
130 
121 
30 
19 
5 
252 
49 
301 
5 
5 
30ft 
164 
276 
276 
134 
44 0 
« 
1139 
520 
26 
621 
*762 
39 1 
3 
74 
*975 
1015 
9737 
10752 
74 
74 
10826 
1689 
5990 
4 83 6 
10826 
1689 
12515 
2343 
14847 
1316 
594 
29338 
ITALIA 
974 
290 
1264 
14 
48 
1 
5 
49 
49 
5 
5 
54 
14 
54 
54 
14 
68 
1 
8 
1 
11 
4 
2 
1 6 
16 
16 
9 
9 
25 
9 
19 
6 
25 
9 
34 
27 
132 
795 
69 
153 
516 
707 
2 
12 
3 
72 
2002 
132 
2 
3 
2 
1887 
860 
2406 
3266 
2209 
16 
2225 
2 
2 
5493 
3232 
2 766 
513 
3284 
1023 
6516 
3931 
3573 
47 
13732 
37802 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
MAURICE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDF 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­3AS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
CRECE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
[RLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
GRECF 
U . R . S . S . 
POLOONF 
GHANA 
.CAMFROUN 
.CONGOBRA 
.ZA1RF 
.BURUNDI 
.TANZANIE 
ZAMBIE 
P.AFR.SUD 
IFSOTHO 
FTATSUNIS 
L IBAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AFI E 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IFRS 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITAL IF 
ROY.UNI 
40 
7 
47 
16 
3 
19 
17 
4 
21 
1 7 6 
419 
205 
251 
14 
1 330 
122 
14 
51 
163 
31 
41 
19 
14 
3 
6 
38 
229 
22 
1 1 
456 
55 
49 
1 
184 
683 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüs5el 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
DANEMARK 
SIIFOF 
FINLANDF SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
U . R . S . S . 
R .O.ALLEM 
OOLOC.NF 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
r=TATSIINIS 
CANADA MEXIQUE 
CUBA PFROtl 
BRFSIL 
C H U I 
ARGENTINE 
L I B A N 
ARAB.SFOU 
DURAI 
BIRMANIE 
COREF NRD 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDE 
7 1 0 5 7 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITAL IE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGF 
SUFDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF POLOGNE 
FTATSUNIS 
CANADA 
BRESIL JAPON 
DIVFOS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IFRS CL2 CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CF 
MONDE 
7 1 0 5 3 0 FRANCE 
A L L F » . F F D 
SUISSF 
ETATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
7 1 0 6 4 0 FOANCF 
BFLG. ­LUX 
OAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUISSE 
FTATSUNIS 
MFXIQHE 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIFRS CL? 
CLASSF 7 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
1 
EG ■ CE 
1 4 2 
1 4 
2 7 5 
12 
7 0 8 
2 6 
6 9 
ft 1 3 9 
9 
3 4 
9 0 7 
4 
ft? 
4 
ft4 
1 3 
9 
1 
1 0 8 
3 
1 7 
? 
? 
4 5 
1709 
1237 
2 9 4 6 
2 7 1 
2 7 1 
2 2 3 
1 7 
2 4 0 
3457 
1063 
3266 
1 6 4 
3429 
1025 
4482 
9 1 
7 
2 1 
ft20 
1 0 9 
5 6 
1 
1 5 2 
1 
3 
2 
3 
1 
2 1 0 
2 
° 1 2 
7 
3 
3 
3 
2 1 3 
9 7 9 
2 1 8 
7 1 8 
1 
3 3 B 
1057 
, 
1 
4 
I 
5 
5 
6 
7 
5 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
? 5 
5 9 
? 8 
6 0 
1 4 ? 
1 2 
« 
1 8 
1 
(59 
3 
3 3 9 
1 70 
5 5 9 
1 0 7 
1 0 7 
6 0 
6 0 
72ft 
2 1 7 
6 3 5 
1 3 
6 9 8 
1 8 9 
9 1 6 
3 
5 1 2 
1 0 
1 0 
3 3 
« 3 
4 3 
4 3 
5 2 5 
4 3 4 7 
52 5 
5ft9 
1 
2 
2 
2 
7 
1 
? 
BELG.· 1 
LUXEMB. 
3 0 
5 
4 
3 1 
9 
4 0 
3 0 
3 0 
7 0 
[ 6 3 
7 0 
7 0 
1 5 9 
2 3 3 
6 
19 
1 4 
9 
7 
5 
1 
1 
1 2 
1 
1 3 
1 3 
4 5 
13 
1 3 
1 
4 5 
6 0 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
2 
6 
ft ft 2 
1 
I O 
2 
7 
1 9 
? 5 
1 4 
1 4 
3 9 
7 9 
3 1 
9 
3 9 
7 9 
1 1 3 
3 
3 7 
? 
l f t 
1 
3 
7 0 
2 0 
2 0 
4 2 
2 0 
2 0 
4 2 
ft2 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1 0 & 
1 4 
1 2 4 
1 2 
2 0 3 
1 1 
4 3 
/ 1 9 
2 9 2 
2 9 
6 4 
9 
3 9 
1 7 
2 
? 9 
6 9 7 
5 5ft 
1753 
1 4 3 
1 4 3 
6 1 
1 7 
7 3 
1474 
3 0 0 
1410 
6 « 
1«7« 
3 0 0 
177« 
7 1 
3 
3 
3 9 
? B 
1 
3 
1 
3 
2 9 
I 
3 0 
3 
3 
1 
3 
3f t 
16ft 
3 6 
7 6 
l f t i i 
2 0 2 
1 
1 
ITALIA 
1 1 
4 1 
5 B 
1 5 
4 5 1 
2 1 
1 6 
5 9 5 
4 B 4 
1069 
2 1 
2 1 
5 B 
5 8 
1149 
2 8 9 
1069 
7 9 
1 1 * 8 
2 8 9 
1*37 
I 
1 
5 7 
2 3 
8 3 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 6 
5 9 
1 0 6 
1 0 6 
5 9 
1 6 5 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
EG­CE 
2 5 9 0 1 1 
1038 1 7 * 8 3 
7 1 3 
3799 
1190 
«709 
3 5 8 
esto 6 0 « 
2252 
5 9 5 9 6 
2 5 4 
«2 75 
3 0 4 
3961 
3 3 1 
6 4 9 
6 7 
2 
7 8 
ftlBB 
1 8 5 
10 5 / 
1 6 9 
1 2 1 
2843 
I l f t 0 f t 5 
71093 
187158 
16199 
16199 
1 4 5 3 1 
1057 
15588 
2 1 8 9 4 5 
6 6 7 7 4 
2 0 6 6 7 2 
11083 
2 1 7 7 5 5 
6 5 5 8 4 
2 8 4 5 2 9 
1436 
2 1 2 
3 1 1 
6 3 5 8 
9 1 2 
1269 
1 
4 
5 
4 9 3 6 
4 
4 
3 76 
2 1 6 
1 
1 4 3 
1 
3 
6219 
2 22 
6 « « 1 
1 « 3 
1 4 3 
3 7 6 
3 7 6 
6 9 6 0 
9 2 3 1 
6 9 6 0 
6 9 6 0 
3 
9 2 3 1 
1&19« 
3 
2 9 
11 
3 
1 1 
3 
1 4 
14 
3 2 
1 4 
1 4 
12 
4 6 
2 8 
2 
3 
1 4 
6 9 
1 7 3 
5 9 
1 5 
3 
2 5 
2 3 2 
4 0 
2 7 2 
3 
3 
2 7 5 
I 16 
2 7 2 
1 
Werte 
1 
FRANCE 
1625 
6 6 7 0 
1190 
3773 
B628 
6 ­ 2 
3 0 4 
3 3 1 
2 
7 9 
4157 
1 8 5 
2 7 9 2 2 
5813 
3 7 7 4 0 
5899 
5899 
3778 
3778 
4 7 4 1 7 
13623 
4 5 3 0 5 
9 2 2 
4 6 2 2 7 
12433 
5 9 8 5 0 
1 2 0 
5 
1958 
1 5 8 
2 2 0 
1 
9 5 9 
5 7 
1 
1180 
5 8 
1238 
1238 
2 2 4 1 
123a 
1233 
2 2 4 1 
34 79 
2 4 
3 
3 
3 
3 
2 « 
3 
7 
" t 
2 7 
1 
1 0 
6 9 
« 9 
1 2 
4 9 
1 2 
ftl 
6 1 
ao 6 1 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB. 
1868 
2 8 3 
2 5 3 
1723 
5 3 6 
2 2 6 « 
1868 
1868 
«132 
6959 
«132 
« 1 3 2 
8959 
13091 
9 3 
2 3 5 
4 2 2 
2 3 3 
1 7 0 
1 « 8 
« 
3 0 
1 
3 
3 1 6 
3 5 
3 5 3 
3 5 3 
9 8 3 
3 5 3 
3 5 3 
3 
9 8 3 
1339 
NEDER­
LAND 
1 1 
1 1 7 
2 9 3 
3 5 6 
1 7 8 
1 3 1 
5 3 
7 0 1 
I 
1 2 1 
4 6 6 
1 16­r 
1635 
3 6 / 
a 6 7 
2 5 0 2 
3809 
2 0 1 3 
« 8 9 
2502 
3809 
6 3 1 1 
1 1 5 
2 0 
1320 
7 
2 1 « 
4 
7 7 
1 7 
2 9 5 
1 7 
3 1 2 
3 1 2 
1«62 
3 1 2 
3 1 2 
1«62 
177« 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
1 « 
6 5 1 3 
103 6 
7817 
7 1 3 3506 
6 * 1 
2 8 3 6 
* 7 3 
1152 
15768 
1755 
3961 
64 9 
2 0 3 1 
1057 
1 5 9 
1813 
««395 
23232 
6767 1 
8555 
B553 
3950 
1057 
500 7 
81239 
19100 
77313 
3926 
81239 
19100 
1 0 0 3 3 9 
1 1 4 0 
2 2 
7 0 
5 1 « 
1 3 
1 
2 
9 2 4 
4 
3 7 6 
7 6 
1 4 3 
94 4 
7 6 
1020 
1 4 3 
1 4 3 
37ft 
3 7 6 
1539 
1746 
1539 
1539 
174 6 
3285 
2 S 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
3 
5 
3 
3 
6 
2 9 
5 
i 
1 
ITALIA 
8 7 3 
2879 
« 0 6 8 
10«7 
3 « 2 1 6 
1678 
6 7 
1025 
« 1 5 5 « 
36286 
Z78«2 
1 f « 5 
17«5 
4068 
«068 
83655 
2 1 2 8 3 
7 7 9 0 9 
5 746 
83655 
2 1 2 8 3 
1 0 4 9 3 8 
9 0 
5 0 
1 
2658 
6 5 2 
2 
2828 
3 6 
3482 
3 6 
3518 
3518 
2799 
3518 
3518 
2799 
6 3 1 7 
3 
5 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
a 1 1 
1 1 
a 1 9 
3 
4 
1 2 2 
5 9 
1 
2 4 
1 8 1 
2 5 
2 0 6 
2 0 6 
7 
2 0 6 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schtussel 
Code 
TDC 
7 1 0 5 5 0 
7 1 0 6 1 0 
7 1 0 6 2 0 
710710 
Ursprung 
Origine 
TOT .T IFRS 
INTRA­CF 
"ONOF 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALL EM.FED 
I T A L I E 
30Y .UN I 
SUISSE 
TURQUIE 
U . R . S . S . ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
■=XTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
OAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
SUISSF 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
MALTE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDF 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
ROY. ' IN I 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVFGF 
SUFDF 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTF 
U . R . S . S . 
HONGRIF 
AL CFP IF 
L IBYE 
EGYPTF 
. Z A I R O 
.MADAGASC 
R.AFD.SUD 
FTATSUNIS 
CANAOA 
CURA 
■CURACAO 
VFNF7UFLA 
.GUYANE F 
L IBAN 
ARAB.SEOU KOWEÏT 
DUBAI 
LAOS 
CORFF NRD 
CORFF SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l 
Cl ASSE 1 
ι AMA 
AUT.AOM 
H F R S CL2 
I 
EG ­ CE 
5 
2 
7 
2 9 
2 
2 D 
6 
2 
1 
6 
1 
6 
9 
9 
5 6 
9 
9 
5 5 
6 4 
1 9 
« 3 
3 
3 
« 4 
7 
1 9 
3 
« 7 
1 9 
' 6 
3 
9 9 
4 
9 
4 
9 
1 3 
1 3 
1 0 7 
1 3 
1 3 
1 0 2 
1 1 6 
8 
3 
6 
3 
2 2 
1 5 4 
18 
« 
6 8 
2 
1 ? 
1 
1 
1 « 
5 
1 
1 76 
7 0 
2 « 6 
« 
3 « 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
2 
1 
3 
1 3 
4 
1 7 
1 7 
1 7 
12 
1 2 
1 2 
1 2 
3 
1 2 
5 6 
2 0 
1 7 
l 
1 
1 4 
5 
1 
6 7 
? 0 
8 7 
( 4 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
7 
2 
l 
1 
l 
ι 
1 
1 
1 1 
1 
1 
11 
1 2 
3 
3 
3 
3 
1 
2 6 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
2 6 
4 
« 2 6 
3 0 
2 
1 
1 6 
4 
1 7 
1 7 
4 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
6 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
6 
3 
1 1 
3 
3 
3 
3 
1 3 
3 
3 
1 3 
l f t 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
4 
1 
­. « 1 
5 
9 
« 
1 
7 
7 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
1 
1 
2 1 
5 
5 
5 
5 
2 1 
5 
5 
2 1 
2 6 
« 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
I 
I 
3 / 
1 5 
2 3 
2 
3 8 
2 5 
6 3 
ITALIA 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
3 
/ 
2 
6 1 
1 
1 
1 
1 
6 3 
1 
1 
6 3 
6 4 
3 
4 
4 3 
3 
2 5 
4 / 
2 5 
7 2 
1 
EG­ CE 
2 7 5 
l i f t 
1 9 1 
1461 
7 5 4 
1361 
1 0 1 
1 7 7 
13 
4 
3 
3 8 9 
1 9 0 
3 9 3 
5 3 3 
3 
3 
5 8 6 
3003 
5 7 9 
3 
5 8 2 
3 0 0 4 
3590 
2 
4 3 3 8 
1 
1 
4 
5 5 
1 
5 5 
5 6 
4 
4 
6 0 
3 4 5 
5 6 
4 
ftO 
3 4 5 
4 0 5 
67 
2 
132ft 
2 
4 1 
1 
I 
5 9 
4 2 
6 0 
1 0 2 
1 0 2 
1397 
1 0 2 
1 0 2 
1397 
1499 
20183 
8472 
5373 
8992 
1 9 
5 « 5 6 « 
5 7 
2 78 
l f t 
3 5 
5 
3 7 0 1 9 2 
8 6 6 
2 9 
6 
« 7 1 7 1 
5 0 
12:1 
3 0 8 
1 
50«7 
2 
1 7 3 3 6 8 
«391 
I 
8 6 
1 0 
7 1 
5 
« f t«70 
3250 355ft 
2 9 
37«33 
11100 
1001 
5 
2 
« 2 5 9 8 0 
177835 
(303815 
50«9 
3 3 5 
92215 
Werte 
1 
FRANCE 
ftl 
6 0 
1 4 1 
5 
8 5 4 
aa 3 
3 
1 0 
3 
1 0 
1 3 
3 
3 
l f t 
9 4 7 
1 3 
3 
l f t 
9 4 7 
9 6 3 
2 
2 
2 
2 
3 0 3 
1 
1 
1 
I 
3 0 3 
1 
1 
3 0 3 
3 0 4 
7 7 4 
3019 ais 
25622 
4 
1 3 0 5 5 2 
3 2 0 
2 
4 5 9 0 6 
8 5 
5 
« 6 « 7 0 
3250 3556 
2 9 
3 7 6 8 8 
11098 
1001 
1 5 6 1 7 8 
« 5 9 0 8 
2 0 2 0 8 6 
2 
3 2 5 
9 1 6 7 9 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
1 3 9 
4 1 
1 0 1 
1 0 
2 3 
1 1 
6 
3 9 
6 
« 5 
« 5 
2 9 1 
« 5 
« 5 
2 9 1 
3 3 6 
3 « 
3 4 
3 « 
3 « 
20 
1 
2 9 2 
1 
1 9 
9 
1 9 
9 
2 6 
2 6 
3 1 « 
2 8 
2 6 
3 1 « 
34 2 
1 4 6 
2 2 0 
1 1 
1 
4 0 9 6 
3 1 6 1 4 
2 
5047 
11 
35712 
1 1 
35723 
5047 
NEDER­ 1 
LAND 
1 
7 
3 9 7 
1 3 6 
1 
1 3 6 
1 
1 3 7 
I 37 
4 0 5 
1 3 7 
1 3 7 
4 0 5 
5 4 2 
2 
2 3 7 
1 
1 
5 5 
1 
5 5 
5 6 
5 f t 
2 4 0 
5 f t 
5 6 
2 4 0 
2 9 6 
4 
I I 
1 7 
14 
1 7 
1 4 
3 1 
3 1 
1 5 
3 1 
3 1 
1 5 
4 6 
19953 
2 1 6 
2 4 7 
9309 
1 9 0 
6 8 3 9 
1 0 
16333 
16338 
1 0 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
Β 
2 9 
11 
1340 
6 
3 
I 
2 
4 
3 3 0 
3 
3 3 4 
3 3 7 
3 3 7 
1355 
3 3 3 
3 3 3 
1351 
16B8 
1 
1 
2 7 
2 7 
2 7 
2 7 
2 
2 7 
2 7 
2 
2 9 
7 4 
6 9 2 7 
1905 
1 8 
2 2 4 6 
B 4 
l f t 
3 5 
5 
75974 
5 3 5 
6 
376f t0 
1 
55811 
3992 
1 
2 7 
2 
2 
78890 
5931 7 
138707 
2 8 
ITALIA 
2 0 6 
7 
2 1 3 
1 
9 
9 
4 2 
9 
« 2 
5 1 
5 1 
1 0 
5 1 
5 1 
1 0 
6 1 
4 
6 5 
4 
4 
« « 6 9 
« « 6 9 
7 3 
«2 
1 
7 2 0 
5 
1 
9 
5 
1 0 
1 5 
1 5 
7 6 3 
1 5 
1 5 
7 6 3 
7 7 8 
8 
5 5 5 
2 2 9 
7919 
1 3 2 9 1 
5 7 
125213 
3 2 9 
2 9 
9 5 1 1 
5 0 
3 0 6 
716«9 
3 6 6 
5 
138862 
7 2 0 9 9 
2 1 0 9 6 1 
3 0 8 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
7 1 0 7 2 0 
7 1 0 7 3 0 
7 1 0 7 4 0 
7 1 0 7 5 0 
7 1 0 8 0 0 
Ursprung 
Origine 
CLASSF 2 
EUP.FST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI DANEMARK 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
L I B A N SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE + ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONOE 
ALLEM.FFD 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUISSE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
.GUYANE F 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDF 
FRANCF 
R F L G . ­ L U X 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
FTATSUNIS 
I 
EG ­ CE 
3B 
18 
5 23 
307 
2« 
2«8 
65 
303 
20 
327 
44 
1 
3 
1 
3 
1 
4 
4 
45 
4 
4 
45 
49 
1 
1 
1 
1 
2 
l « f t 
1 
Menç. 
1 
FRANCE 
34 
5 5 
12ft 
3 
89 
37 
126 
3 
129 
44 
44 
44 
4 4 
1 
1 
1 
1 
56 
an — 1000 Kg 
BELG. I 
LUXEMB. 
4 
21 
6 
17 
17 
2 
23 
1 
5 
1 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
7 
8 
7 
7 
a 15 
1 
1 
1 
1 
42 
DEUTSCH I 
LAND (BR) 
15 
15 
78 
4 
6 3 
15 
78 
4 
82 
3 
1 
3 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
ITALIA 
3 
3 
75 
3 
72 
3 
75 
3 
73 
1 
43 
ι 
EG­ CE 
9 7 5 9 9 
4 7 2 2 1 
11100 5 8 3 2 1 
7 5 9 7 3 5 
4 8 4 2 3 
6 0 3 4 3 0 
145921 
7 5 4 3 5 1 
4 3 0 3 9 
8 0 2 7 7 4 
23 
64 
16929 
2635 
88 
64 2 
1 
9 2 1 1 
14 300 
1255 
15 
2 
45 
24 
9 2 9 1 
1601 
10892 
41 
4 1 
10933 
19739 
10918 
15 
10933 
19739 
3 0 6 7 2 
3 
140 
140 
140 
140 
3 
140 
140 
3 
143 
17 
36 
32 
«17 
85 
1 
2ft 
46 
17 
27 
46 
73 
17 
17 
90 
537 
90 
90 
587 
677 
4 
5 
1 
567 
9 
1 
36 
1 
12B 
2 
37 
12B 
165 
3 
3 
168 
569 
165 
I f t5 
566 
754 
479 
11 
9 9 9 6 
5 
151 
1 
1 
1 
37 
3ft 
Werte 
1 
FRANCE 
9 2 2 0 6 
1109a 
11098 
3 0 5 3 9 0 
«935 
2 0 6 7 5 7 
9 8 3 0 6 
3 0 5 0 6 3 
« 6 0 8 
3 0 9 9 9 8 
21 
16751 
« 2 0 
18 
24 
455 
5 
400 
23 
24 
488 
423 
9 1 1 
24 
24 
935 
17210 
935 
9 3 5 
17210 
18145 
3 
136 
136 
136 
136 
3 
136 
136 
3 
139 
237 
77 
1 
25 
1 
25 
26 
26 
314 
26 
26 
314 
340 
«67 
4 
2 
1 
60 
2 
2 
60 
62 
3 
3 
05 
474 
62 
ft? 
« 7 1 
53ft 
5 
« 8 9 3 
3 
10? 
75 
­ I0O0 RE 
BELG 
LUXEMB 
50«7 
« 0 7 7 0 
5«27 
3 5 7 2 3 
35723 
380 
« 1 1 5 0 
12 
118 
«5 
16 
32 
135 
25 
l f t 7 
25 
192 
192 
193 
192 
192 
193 
385 
I 
ft 
«6 
1 
15 
1 1 
15 
11 
26 
26 
5« 
26 
26 
5« 
80 
«29 
196 
12 
10 
UC — Valeurs 
NEDER 
LAND 
10 
1 6 3 4 6 
2 0 4 2 6 
16338 
1633a 
2 0 4 1 6 
3 6 7 6 « 
10 
«0 
1772 
«0 
5 
28 
5 
28 
33 
33 
1862 
33 
33 
1862 
1895 
12 36 
23 
2 
17 
2 
2 
17 
17 
19 
71 
19 
19 
71 
90 
3 
6 
1««7 
2 
26 
1 
1 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
28 
3 7 6 6 0 
2 
3 7662 176397 
8 9 2 « 
1 3 8 7 0 8 
3 7 6 8 9 
176397 
8 9 2 « 
185321 
1 
3 
60 
12 a 2 
1 
818 
9 
354 
15 
2 
3 
837 
358 
1195 
17 
17 
1212 
76 
1197 
15 
1212 
76 
1288 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
7 
7 
7 
7 
7 
11 
7 
7 
11 
13 
1 
5 
1 
5 
1 
62 
1 
62 
bl 
o3 
12 
63 
63 
12 
75 
32 
1 
ITALIA 
308 
9 5 6 1 
9 5 6 1 
2 2 0 8 3 0 
8 7 1 1 
2 1 0 9 0 4 
9 9 2 6 
2 2 0 8 3 0 
8 7 1 1 
2 2 9 5 4 1 
398 
7 7 9 * 
300 
«48 
19 
7794 
767 
8561 
8 5 6 1 
398 
8 5 6 1 
8561 
398 
8959 
26 
111 
11 
1 
11 
1 
12 
12 
137 
12 
12 
137 
149 
3 
100 
34 
6 
34 
6 
40 
40 
103 
40 
4 0 
103 
143 
10 
3 * 6 2 
11 
1 
1 
36 
686 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Uisprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
B E L G ­
LUXEMB 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC 
8ELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF l 
F X T R A ­ C E 
C F + A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDF 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
F I N I ANDF 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
CANADA 
JAPON 
A U S T R A L I F 
AFLE 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
CLASSE ? 
F X T R A ­ C F 
C E + A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . Τ I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
MONDF 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
SUEDF 
S U I S S E 
AUTOICHE 
F T A T S U N I S 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I F R S C L 2 
CLASSE 2 
F X T R A ­ C E 
C F + A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
AELE 
A U T . C L . l 
C I A S S E 1 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
ΜΠΝΟΕ 
7 1 0 9 1 7 B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . FFD 
I T A L I F 
R O Y . U N ! 
SU I S S T 
F T A T S U N I S 
AFI F 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
F X I O A ­ C E 
C F + A S S O C . 
TRS OATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
ΜΠΜΟΕ 
( 1 0 9 1 9 EDANCE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . F F D 
S U I S S C 
F T A T S U N I S 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FXTR A­CE 
CF»ASSOC. 
1 
1 
148 
1 
1 
149 
149 
12 
19 
1 
2 
19 
1 
70 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 (0 
37 
227 
227 
10493 
226 
1 
227 
10493 
L0720 
3506 
585 
2775 
4180 
4880 
26325 
181 
57 
9/2 
98 
329 
9379 
356 
4156 
5611 
199 
861 
36 
27576 
11251 
38827 
9735 
9735 
48562 
15926 
39183 
9379 
48562 
15926 
64488 
927 
644 
136 
2647 
71 
2043 
30 
2972 
3«7 
6ft2 
6 
5392 
662 
605« 
60ftO 
««25 
ftOftO 
60ft0 
««25 
10«85 
16 
3 
2 3 
23 
23 
28 
51 
102 
25 
127 
12 7 
«901 
127 
127 
«901 
5028 
123 
13«« 
2768 
47 
29ft 
51 
107« 
3756 
294 
199 
340 
4802 
4636 
9438 
107« 
107« 
10512 
«313 
9«38 
107« 
10512 
«313 
1«825 
220 
3 
202 
256 
2235 
4a ft 
2«93 
«8 
25«! 
6 ft 
25«7 
«25 
25«7 
25«7 
«25 
2972 
lft 
3 
19 
19 
19 
19 
22 
2 7 9 7 
22 
22 
9 7 
1 19 
! 1 
5 8 
1 
1 
5 8 
59 
1 5 
1« 
1 5 
14 
1 19 
1 19 
3« 
1 
1 
1 
1 
1 1 
12 
10 
22 22 
62 5 
22 
22 
625 
647 
3 
17«8 
17«8 
17«8 
17«8 
155 
17«8 
17«8 
155 
1903 
55 
5 54 
71 
62/ 
121 
27 
648 
27 
675 
675 
737 
675 
ft75 
737 
1412 
27 
1 
28 
28 
1«63 
28 
28 
1«63 
1*91 
1188 
15* 
1**2 
163 
1605 
1273 
12 73 
2378 
1337 
1605 
1273 
2373 
1337 
«215 
356 
397 
53 
55 
108 
108 
2827 
108 
108 
2827 
2935 
1 
1 
3 2 
l 
1 
32 
33 
257« 
362 
3 0 
«799 
13899 
27 
10 
54 4 
47 
211 
6789 
356 
312 
5113 
502 
36 
14517 
6184 
20701 
7145 
7145 
27346 
7765 
21057 
6789 
27846 
7 76 5 
35611 
34 7 
530 
1300 
530 
1630 
1830 
110 
1830 
1830 
110 
1940 
1 1 
1 
43 
1 
4 9 
«9 
3«72 
«8 
1 
«9 
3«72 
3521 
7 
2 
1«01 
9 «6 
5035 
118 
243 
5067 
268 
5335 
2«3 
2«3 
5578 
2356 
5335 
2«3 
5578 
2356 
793« 
1 
317 
260 
25 
613 
398 
2 
900 
900 
326 
600 
900 
326 
1226 
1 
1 
1 
l« 1 
1 
14 
15 
3 
3 
3 
1« 
3 
3 
!4 
17 
1 
1 
3 6 
l 1 36 1/ 
3 9 
7 
1 3 
1 1 
13 
1 1 
«6 
20 
70 3 
20 
20 
3 
23 
21 
5 
5 
5 
5 
21 
687 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
7 1 0 9 2 1 
7 1 0 9 2 5 
7 1 1 0 0 0 
7 1 1 1 0 0 
Ursprung 
Origine 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEM.FFD I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAFL 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSE l 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
ITAL IF 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHF 
U . R . S . S . 
FTATSUNIS 
RRFSIL 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE + ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
AUTRICHE ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDF 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
ISLANDE 
NORVFGE 
SUFDF 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GR FC F 
TUROUIF 
U . R . S . S . 
OOLOGNE 
TCHECOSL. 
I 
EG ­ CE 
I 
1 
1 
1 
2 
1 
n 
2 
2 
3 
5 
11 
11 
16 
1 
6 
11 
l f t 
1 
17 
I 
7 
13 
20 
20 
20 
ft 
12 
37 
26 
3 
64 
13 
4? 
4 5 
10 
76 
16 
2 
3 
47 
2 
Mengen — 1000 Kg 
o o . . „ ­ r 1 BELG · 1 
F R A N C E | LUXEMB. | 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
I 
1 
1 
1 
6 
5 
1 
3 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
4 
2ft 
1 
2 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
1 
1 
I 
6 
2 
I 
3 
4 
6 
ft 10 
1 
4 
6 
10 
1 
11 
2 
ft 32 
3 
63 
12 
42 
4 i 
10 
7ft 
16 
2 
9 
2 
ITALIA 
1 
1 
1 
I 
1 
2 
2 
ft 
13 
19 
19 
19 
38 
1 
EG ■ CE 
19 
19 
8« 
103 
577 
1987 
1218 
827 12 
7«00 
298 25 
«19 
99 65 
1«68 
22582 
63 
2 
16 
1158 
6308 
«5 
3 
678 
«4 
6 2 « ! 
9 7 6 6 
18007 
3 
3 
72663 
2 2 6 6 3 
« 0 6 7 3 
« 6 2 1 
18012 
2 2 6 6 1 
« 0 6 7 3 
« 6 2 1 
« 5 2 9 « 
535 
21 
515 
1«7 
22 
1 
74 
167 
43 
ftl 
609 
264 ftl 
325 
ft09 
609 
43 
43 
977 
1218 
934 
43 977 
1218 
2195 
642 
4 
30 
1024 
1 
82 
4 11 1 
45 
3ft 
156 
24? 
242 
1901 
242 
242 
1901 
2143 
2 4 7 0 
1392 
8 4 9 7 
176 
259 
39 1 
2 
863 
14 
201 
1456 
950 
3715 
1125 
159 
1235 
60 
1165 
555 
430 
592 
14 
5 
Werte 
1 
FRANCE 
1 
1 
17 
13 
362 
717 
57 1 
777 
218 
1 
3253 
312 
519 
996 
831 
1827 
8 2 5 3 
8253 
10080 
1177 
1827 
8253 
10080 
1177 
11257 
417 
« 
57 
I 
27 
19 
62 19 
61 
27 
27 
1C8 
417 
61 
27 106 
417 
525 
26 
15 
1 
13 
3 3 
16 
3 
16 
19 
44 
19 
19 
4« 
63 
336 
3513 
50 
73 
17 
55 
125 
51 
356 
672 
38C 
71 
1142 
3 
7ft 
42ft 
355 
66 
­ 1000 RE/UC — Vale 
BELG ­ 1 
LUXEMB 
2«2 
2«2 
2«2 
242 
242 
242 
242 
444 
21 
16 
147 
13 
609 
13 
13 
609 
609 
622 
628 
622 
622 
626 
1250 
154 
2 
9 
69 
69 
65 
ft9 
165 
69 
69 
165 
234 
2133 
409 
3 
1176 
12 
NEDER­ 1 
LAND 
142 
75 
223 
76 
7« 
«5 
78 
273 
ft3 
71 
18 
197 
l f t 7 
364 
336 
336 
700 
««0 
36« 
336 
700 
««0 
1140 
80 
1 
1 
16 
9 
I 9 
10 
16 
16 
26 
81 
10 
16 2ft 
61 
107 
4 
4 
4 
4 
21 
3 
na 2 
170 
4 
ft 
UIS 
DEUTSCH­ j 
LAND (BR) 
13 13 
4ft 
59 
3 « 1 
1550 
«12 
11 
3053 
22« 25 
143 
98 
65 
1388 
12««3 
2 
1 
846 
5379 
45 
3 
66 0 
44 
35«3 
8«2 7 
11970 
3 
3 
12««6 
12««6 
2 « « 1 9 
231« 
11975 
12««« 
2 « « 1 9 
231« 
2 6 7 3 3 
5 
3 
166 
9 
17« 
9 
163 
183 
163 
1B3 
183 
37 
1 
37 
38 
38 
38 
38 
36 
296 
1021 
«575 
184 
376 
2 
ft36 
14 
76 
1401 
592 
1865 
745 
82 
61 
57 
273 
72 
75 
52ft 
14 
5 
ITALIA 
5 
5 
21 
26 
94 
89 
507 
3 2 5 0 
13 
2 
1613 
15 
339 
3263 
341 
3604 
1628 
1628 
5232 
690 
3604 
1628 
5232 
690 
5922 
11 
81 
14 
24 
14 
24 
38 
38 
92 
36 
36 
92 
130 
666 
1000 
71 
45 
116 
116 
116 
1688 
116 
116 
1688 
180« 
16 
30 
5 
816 
57 
688 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
­ 1000 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEM6 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH 
LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
EGYDTF 
L IBERIA 
.CAMEROUN 
FTHIOOIF 
.KENYA 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
MFX1QUE 
.GUADELOU 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PFROII 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIFRS CL 2 
CLASSF 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCF 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDF 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.O.ALLEM 
POLOGNF 
TCHECOSL . 
HONGRIE 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
FGYPTF 
.NIGFR 
.SFNEGAL 
.KENYA 
.RFI INION 
R.AFO.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATFMALA 
HONDURAS 
OANAMA 
TR I N I D . T O 
.CURACAO 
COLO"BIF 
FOUATFUR 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I F 
PARAGUAY 
ARGENT INF 
L IBAN 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAFL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
NFPAl 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
Γ Η Ι Ν Ε . R . O 
CORFE SUD 
l 
I 7 
2 
' 5 ? 177 434 
?? 78 ? 2 4ft4 90 453 5 45B 94 64 3 
11 1 2 19 
65 1 
1 
22 
1 
17 
? 
11 
17 
5 
5 11 22 
3 
30 3 
70 
33 
25 3 136 3B3 
22 22 2 2 412 43 407 5 412 43 455 
33 
38 
38 
36 
38 
l 
2 
1 179 
55 
58 
146 
26 
3 
5 
12 
2 
1 3 
873 
a« 79 
50 
«0 
2 
161 
100 
17 
469 
37 
51 
5B 
18 
35 
2« 
I 
1 
3 
5T 
1 ftft 95 
1 
7926 
13951 
21877 
2 
35 
1 100 
1137 
20«9 
20«9 
25063 
13816 
216 39 
2«02 
2«0«1 
1279« 
37857 
6520 
2359 
2017 
6017 
63«65 
338 
3 
1017 
93 
316 
1«06 
3297 
850 
257 
312« 
2 
92 
229 
28 
115 
43 
11 227 
266 
16 
1 
1 
? 
b 
8 
60 3 
18 
7b7 
2 
2 
5 
106 
2 
3 
19 
776 
2 
30 
1 15 
« « 366 
2 
7 9 
19 
472 
3 
19 
222 
12 
2b 3 
2 
48 
35 
2 
408 
52 
1 
1371 
2«03 
3779 
2 
32 
«96 
529 
6ft 
ft6 
«37« 
«789 
3«06 
153 
3559 
397« 
83«8 
284 
68 
2357 
«086 
85 
185 
1 3 
11 
19« 
128« 
19 
10 
870 
1211 
6 
«3 
79 
70 
14 
1 
1 
3 
84 
62 
2 
447 
ft 4 
1 
53 
6 
ft 1 
77 
56 
«159 
73 
«9 
1178 
«171 
53«9 
122 
122 
58 
58 
5529 
25«5 
53«9 
180 
5529 
25«5 
807« 
2221 
509 
2106 
3836 
39 
73 
lft 
10 
105 
97 
6 
6U8 
18 
11 
1 
1 
1 
23 
3 
9 
1 1 
2 
1 
ft 2 
3 
2 
lo 
180 
130 
180 
144 
180 
180 
ι«« 324 
41 
1283 
1059 
602 
25 
24 
12 
77 
4B 
5 
104 
17 
7 
3 
64 
i 
20 
2 
1 
lo 
1 
13 
1 
12 
12 
1179 
5 
12 
1 
3 
689 
4320 
2 
5 ' 
88 
51 
17 
61 
51 
ft ia 35 
24 
1 
1 
3 
57 
1 66 
95 
5197 
6315 
11512 
3 
44 6 
449 
1724 
1724 
13685 
6228 
11612 
1923 
13535 
6073 
19763 
3 35 7 
756 
1292 
54941 
138 
666 
49 
237 
932 
1596 
748 
224 
9ftft 
ft3 
55 
22 84 
99 
183 
2 
2 
8 
273 
6 
139 
10ft 
2 
320 
2 
14 
60 
2 
3 
28 3 
[4 
19 
190 
2 
5 
1 
74 
12 
55 
146 
164 
37 
1057 
1057 
37 
37 
201 
201 
1295 
110 
1092 
146 
1238 
53 
13«8 
901 
3o 
1«8 
«93 
51 
69 
3 
8 
9a 272 
72 
23 
5 76 
2 
29 
11 
31 
«9 
5 
159 
« 12 
2 
5 
2 
3 
« 6 
1 
10 
5 
12 
1 
55 
689 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Sc Illussol 
Code 
TDC 
7 1 1 2 2 0 
7 1 1 3 1 0 
Ursprung 
Origine 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
Cf+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CF MONDE 
FRANCF 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
[TAL IF 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
SUEDF SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECF 
TCHFCOSL. .KENYA 
.TANZANIE 
FTATSUNIS 
MFXIQUF 
BRESIL 
CHYPRE ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
TAIWAN HONG KONG 
DIVFRS NO 
AFLF 
AUT.Cl . . 1 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
TIFRS C1.2 
CLASSF 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
DIVFRS 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCF 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ΙΤ Al. I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANOF 
SUISSE AUTR 1CHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
GRECF 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL. HONGRI F 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MF XI QUE 
PEROU 
BRESIL 
AR GENT INF 
L I B A N 
SYRIC 
IRAN ISRAEL 
KOWEIT 
INDE 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS INDONFSIF 
SINGAPOUR 
C H I N F . R . P JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
EG­CE 
4 
2 7 
3 1 
6 1 
6 1 
9 ? 
9 a 
9 1 
1 
9 ? 
9 β 
1 6 0 
6 
? 
6 
1 
? 
? 
? 
7 
1 5 
2 
2 
19 
1 1 
1 3 
2 
? 
12 
1 4 
1 
1 
2 
4 
1 2 
2 
1 
I 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
2 0 
2 0 
6 0 
6 0 
8 0 
2 0 
3 0 
8 0 
2 0 
1 0 0 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
5 
1 
2 
BELG.· 1 
LUXEMB. 
1 
2 
3 
3 
2 1 
3 
3 
2 1 
2 4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
— Quentités 
NEOER. 1 
LAND 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
3 
3 
ft 
1 
1 
7 
5 2 
6 
1 
7 
5 2 
5 9 
3 
1 
4 
4 
4 
1 2 
1 
1 0 
1 2 
1 
ι 
2 
9 
7. 
1 
1 
ITALIA 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
5 
3 
1 
4 
4 
4 
1 
! 
1 
EG­CE 
5 4 5 
a3 4 9 6 
2 5 
6168 
6 0 8 4 
12252 
3 
1 3 2 
2 6 6 0 
2 6 1 5 
6 6 2 
2 2 2 
6 8 4 
15951 
aO770 
13999 
1560 
15559 
8 0 3 7 8 9 6 3 2 9 
776 
27 
12 
1019 
8 5 
7 
2 
3 
7 
3ft 
5 
ft 2 2 
2 
3 2 
4 f t 
2 0 
3 
6 4 
7 2 
13ft 
2 
3 6 
3 8 
3 2 
3 2 
2 0 6 
1923 
1 9 7 
5 
2 0 2 
3 
1919 
2128 
405 
2 i 
3 2 
2 34 7 7 9 
8 0 0 
12 
2 5 6 
1 7 
2 0 
9 
I 1 ? 
3 4 
5 1 
4 1 
2 
4 1 
1 
3 6 
3 6 7 
17 
5 2 1 
1 2 7 
1 6 0 
0 
4 
ï 2 
12 
Ì 0 
[ 0 
1 
i 
1 
4 
4 
1 4 
5 
1 
Werte 
FRANCE 
3 
3 1 
4 0 
1607 
1286 
2 8 9 3 
1 
2 0 
7 i 2 
7 5 3 
1 9 2 
7 7 
2 6 9 
3915 
6 9 5 0 
3 3 8 6 
3 7 4 
3760 
6795 10710 
6 0 9 
2 2 
1 
1 
3 
1 
7 
I 
3 
2 
5 
8 
1 3 
ft 6 
1 9 
6 3 1 
1 8 
1 
1 9 
6 3 1 
6 5 0 
5 
1 
2 2 
1 0 8 
1 9 
2 7 
1 
6 
1 
1 
1 
2 3 
1 5 3 
Ί 
.: 
2 
1 
6 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG - I 
LUXEMB 
1 0 
2 4 1 
7 6 8 
1009 
1 
3 7 
3a 
1 2 
1 6 
2 8 
1075 
8693 
1024 
3 2 
1056 
8674 
9749 
163 
11 
2 5 0 
7 
1 
1 
9 
7 
3 
1 1 
7 
1 8 
1 8 
4 3 7 
1 6 
1 6 
3 
4 3 7 
4 5 3 
5 0 
2 9 
8 9 
5 7 
9 
5 
5 
2 
5 
2 
I 
1 
ftl 
: 
L 
NEDER- 1 
LAND 
ft 
2 0 
2 f t 
1 
1 1 4 
2 7 3 
3 8 7 
3 
1 2 4 
1 2 7 
7 
7 
5 2 1 
3005 
4 3 8 
ft3 
5 0 1 
2985 
350ft 
2 1 
7 7 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 0 1 
2 
2 
1 0 1 
1 0 3 
4 
10 
2 7 
6 2 
3 3 
1 2 
1 
ft 9 
¡0 
1 6 
i 
2 
4 
■ 
DEUTSCH. Ι 
LAND (BR) 
1 3 
3 2 
3 6 0 
5 
3708 
2 346 
6 0 5 4 
2 
1 0 8 
1653 
1763 
3 6 6 
7 4 
« « 0 
8257 
60 53 3 
7107 
96 3 
a070 
6 0 3 « 6 6 8 6 0 3 
415 ft 
1 
5 3 
3 
2 
1 
5 
1 9 
3 
5 
β 
2 
3 2 
1 
1 
2 9 
1 
1 
1 
2 
3 f t 
4 1 
7 7 
2 
5 
7 
3 2 
3 2 
l ift 4 7 9 
1 0 9 
3 
1 1 2 
« 7 5 
59 1 
309 
5 « 3 
5 5 2 
ft« 2 
1 9 2 
1 7 
1 9 
5 
8 2 
3 0 
2 3 
4 
1 
4 0 
1 1 7 
1 7 
3 0 2 
1 2 3 
1 4 5 
4 
1 
8 
1 
1 
3 
2 
2 
4 
1 
ITALIA 
5 1 3 
7 0 
1 9 
4 9 8 
1*11 
1909 
1 3 4 
1 3 4 
8 5 
5 5 
1 4 0 
2 1 8 3 
1589 
2 0 4 * 
1 2 8 
2 1 7 2 
1578 3 7 6 1 
1 9 8 
7 7 
3 
5 
2 
1 
1 3 
2 
1 
I 
2 
5 
1 6 
1 1 
1 5 
2 6 
2 5 
2 5 
5 1 
2 7 5 
5 0 
1 
5 1 
2 7 5 
3 2 6 
42 
3 4 
9 6 
9 7 
3 3 
4 
2 2 
1 
1 7 
2 5 
3f t 
7 6 
5 0 
* ft 4 
1 
1 0 
1 
•I 
1 
1 
' ' 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Codo 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
LAND LAND(BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSF 1 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IFRS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONOE 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUFDF 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
BRFSIL 
S Y R I E 
IRAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDF 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AELF 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
CLASSF 3 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCF 
RFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IF 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQIIF 
ARGFNTINE 
INDE 
AELE 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
T I E R S C L ? 
CLASSE ? 
FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TOS GATT 
AUT.T IERS 
TO T . Τ IFRS 
INTRA­CF 
MONDF 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SIIFDE 
S U I S S E 
AUTRITHF 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
Cl A S S F 3 
F X T R A ­ C F 
C E + A S S O C 
1 a 
14 
32 
2 
79 
30 
30 
68 
18 * 
4 
7? 
20 
17 
5 
22 
7 0 
42 
19 
1 
10 
1 
11 
1 1 
21 
1 1 
11 
21 
32 
6 
1 / 
5 
5 
17 
22 
14 
11 
25 
2 
2 
2 
2 
29 
23 
26 
1 
29 
2 1 
52 
1297 
727 
2024 
238 
2 3.9 
4ft2 
2 
*ft4 
272ft 
1525 
2120 
ft04 
2724 
1523 
4249 
2 7 
32 
4 ; 
2 
2 
7 
11 
1 
14 
2 
2 
1 
22 
11 
ι 
2 
1 
3 
2 2 
16 
14 1 
64 
207 
bl 
67 
1 
1 
276 
378 
236 
39 
275 
379 
653 
953 
1081 
557 
3701 
190 
85 
14 
21 
21 
764 
17 
1 
1 
2 
647 
10 
909 
672 
1581 
11 
11 
2 
1594 
6482 
1572 
22 
1594 
6432 
8076 
168 
12 
203 
1 
12 
1 
20 
221 
20 
241 
1 
1 
247 
200 
56 
162 
2 1.7 
22 
22 
24 
24 
264 
1 36 
222 
42 
2 64 
136 
400 
15 
10 
1 
1 
31 
33 
30 
1 
31 
33 
64 
7 
13 
724 
27 
23 
72 
31 
103 
103 
771 
103 
103 
7/1 
9 74 
3 
49 
5 
196 
198 
12 
210 
2ft 
3 
29 
3 
3 
62 
62 
94 
22ft 
30 
ft3 
9 3 
225 
319 
la 
lft 
5 
6 
16 
2 2 
11 
1 1 
33 
57 
22 
1 I 
33 
57 
90 
218 
539 
1100 
25 
10 
1 
93 
ft2 
165 
[55 
1882 
155 
155 
186? 
2037 
70 
165 
103 
72 
83 
155 
1 03 
258 
22 
l 
47 
6 
20 
2/ 
33 
25 
25 
59 
ZO 
33 
20 
53 
70 
128 
600 
1071 
5 
41 
340 
1 
2 
1 
56 
342 
39 7 
5 
5 
402 
3504 
402 
«02 
350« 
3906 
1005 
«39 
1««« 
170 
170 
Í94 
2 
196 
1810 
915 
1477 
332 
1809 
91« 
272« 
40 
2 
10 
170 
35 
255 
36 
36 
112 
112 
«03 
145 
319 
8« 
403 
145 
5*8 
95 
3( j 
« 4 
2 
2 
6 
4 
3 
2 
22 
1 
1 
53 
7 
oO 
2 7 
27 
ai 
Ibi 
63 
4 
87 
1«7 
23« 
127 
3 
5 
10 
33 
16 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
52 
10 
62 
4 
4 
66 
71 
63 
3 
66 
71 
137 
6 
6 
4 
5 9 0 
I I 1 
2 
1 3 3 
4 
6 1 « 
1 3 3 
7 4 7 
4 
4 
2 
2 
7 5 3 
1 7 9 
74 7 
6 
7 6 3 
179 
9 3 2 
1 
2 
7 
1 
1 
6 
2 
5 
7 
1 
β 
10 
35 
1« 
16 
20 
« 
9 0 
2 
75 
104 
179 
2 
2 
1 3 1 
14ft 
1 6 5 
lft 
I B I 
146 
3 2 7 
13 
t 119 
ft 1 
2 
12 
3 
2 1 
.1 
24 
24 
1 3 3 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
7 1 1 5 1 1 
7 1 1 5 1 9 
7 1 1 5 2 1 
7 1 1 5 7 5 
Ursprung 
Origine 
TRS GATT 
A U T . T I F R S T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 
SUISSE 
TCHFCOSL. ETATSUNIS 
ARAB.SEOU 
INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
Al LEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
R.AFR.SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
TLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
ALLEM.FED ΙΤ AL Ι E 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
FTATSUNIS 
MFXIQUE 
BRESIL 
PAKISTAN 
INDE NEPAL 
THAILANDE 
C H I N F . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
RFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDF 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNF 
TURQUÍ F 
U . R . S . S . 
.MAROC 
. 7 A I P F 
.KFNYA 
.MADAGASC 
.RFUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
1 
EG ­ CE 
4 
4 
? 
6 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
4 
1 
1 
5 
5 
5 
5 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
3 
ft lft 
1 
1 
1 
1 
1 
Mengen — 10OO Kg 
„ . „ _ . I BELG­ I 
F R A N C E | LUXEMB. j 
3 
3 
3 
7 
? 
? 
? 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
9 
1 
— Quentités 
NEDER­ [ DEUTSCH­ I 
LAND LAND (BR) 
1 
1 
1 
I 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
4 3 
1 
1 
1 
ITALIA 
I 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
EG­ CE 
241 
1 
242 
200 
442 
3 
4 
15 
41 
324 
4 31 
1 
23 
1 
2 9 5 1 
10 
37 
365 
2 9 3 2 
3347 
71 
71 
4 
1 
5 
3423 
22 
3411 
12 
3423 
22 
3««5 
2 
1 15 
2 
3 
5 
1 
2« 
I 
8 
25 
33 
I 
1 
34 
20 
3« 
3« 
20 
5« 
2 
67 10 
2 
1 
1 
1 
1 
17 
1 
37 1 
2 
1 
18 
2« 
19 
5 
3 
25 
23 
102 
102 
1 
1 
131 
80 101 
29 
130 
79 
210 
29 
2 
17 
«60 
73 
17 
3 
2 
61 
1 
1 
3 
2 
2 
19 
1 
ft 1 
2 
15 
30 
Werte 
1 
FRANCE 
210 
210 
57 
2ft7 
3 
1 
61 
1« 
1 
23 
2325 
30 
92 
2 3 3 9 
2 « 3 1 
5« 
5« 
2«85 
3 
2«8« 
1 
2«85 
3 
2«88 
6 
« 
4 
4 
4 
6 
4 
« ft 10 
50 
I 
b 
3 1 
7 
11 
2 
7 
7 
2« 
24 
31 
50 la 13 
31 
50 
81 
1 
354 
35 
7 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
ft 1 
— 1000 RE/UC — Velours 
BELG ­ I 
LUXEMB 
1 
16 
ft6 
16 
66 
32 
82 
1 
82 
82 
1 
B3 
3 
3 
3 
3 
10 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
10 2 
2 
10 
12 
3 
16 
2 
1 
3 
2 
NEDER­ 1 
LAND 
3 
1 
4 
123 
1 
123 
124 
4 
4 
128 
3 
126 
126 
3 
131 
4 
9 
9 
9 
9 
4 
9 
9 
4 
13 
2 7 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
9 2 
I 
3 
9 
12 
15 
15 
1 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
7 
I 
8 
10 
13 
3 
12 
66 
1 
I 
206 
10 
4 
66 
207 
273 
14 
14 
1 
1 
263 
15 
277 
1 1 
2B8 
15 
303 
1 1 
2 
3 
5 
1 
11 
1 
8 
12 
20 
1 
1 
21 
4 
2 1 
21 
« 25 
3 
1 
1 
1 
10 
26 
2 
1 
12 
16 
5 
2 
7 
9 
ftft 66 
75 
4 60 
14 
74 
3 
78 
2 
1 
lft 
21 
2 
64 
1 
1 
lft 
2 
2 
8 
27 
ITALIA 
24 
24 
133 157 
«0 
150 
16 
231 
3 
190 
2«7 
«37 
3 
3 
440 
440 
440 
« « 0 
1 
2 
3 
3 
3 
2 
5 
10 
11 
11 
20 
19 
20 
27 
2« 
75 
1 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
LAND LAND(BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
I BELG.­ I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
MEX IQIJF 
. I N D F S OC 
BRESIL 
C H I L I 
ARGFNTINF 
L IRAN 
IRAN 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAÏLANDE 
SINGAPOUR 
O H I L [ P P I N 
C H I N F , R . P 
■IA PON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIFOS CL2 
CLASSF ? 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
Cl ASSE 7 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TOS GATT 
AUT.T IERS 
T U T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDF 
FRANCF 
PAYS­BAS 
A L L E M . c ç o 
ITAL ΙΓ 
ROY.UNI 
SUISSF 
AUTRICHC 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
.MAROC 
­ Z A I R F 
."ADAGASC 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGFNTINF 
L IBAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAU ANDF 
C H I N F . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
TOT.T IFRS 
INTRA­CE 
»ONDE 
FRANCF 
9 F L G . ­ I U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UN I 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGF 
SUFDF 
FINLANDE 
SUISSF 
MITP ICHF 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YIIUG^SLAV 
ORFCr 
TURQUIF 
U . R . S . S . 
O . D . A l I FM 
TCHFCOSL . 
HUNGR IF 
BULGARIE 
. » A B I C 
. T U N I S I E 
L IRVE CGYPTF 
. " A l l o | T A N 
.N IC.CR 
.SFNFGAL 
. Z A I O F 
1 
lft 
1 7 
2 
97 
99 
175 28 105 1 / 122 25 150 
11 
1 
31 330 7?ft 41 
15 137 
3 
39 
1 
1 1 
2 
1 
13 13 1 
51 52 
12 15 59 12 71 14 36 
1 
42 
43 
3 
3 
61 
8 
4? 
7 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 138 102 10 
1 1 1 
33 
34 
35 
7 
32 
2 
34 
24 
I 
29 
29 
2 
2 
11 
2 
29 
2 31 2 
3 1 
20 
19 
17 
10 10 
2 2 14 1 11 3 14 1 15 
5 5 
1 1 
10 
2 
7 
3 10 2 12 
1 
403 
4 
2ft 
1 
5 
15 
5 
49 
1 
19 
3 
1 
460 
323 
157 
4ftft 
2 
64 
379 
4ft3 
25 
5 
1134 
1214 
2 
460 
462 
2139 
614 
1419 
687 
2106 
581 
2720 
23 
4 
82 
97 
ft 2Ì 
5 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
3 
56 
18 
12A 
3 
5 
18 
5 
53 
1 l 
31 
ftl 
40 
81 
121 
7 
2 70 
278 
53 
54 
453 
212 
13 1 
109 
442 
20 1 
6 64 
2307 
273 
385 
7313 
3379 
960 
3 
120 
7 
46 
1 1 
657 
2 705 
12 
472 
45 
9­1 
10 
3 
4B3 
3 
7 
19 
Í 
4 
4 
1 ' 
1 
1 
189 
4 
4 
1 
1 
15 
4 
23 
1 
2 
1 
352 
216 
101 
334 
14 
226 
240 
« 5 
ft68 
697 
1 
352 
353 
1290 
«00 
799 
«81 
1260 
390 
1660 
19 
1« 
1 
1 
6 
2 
1 
3 
3 
1 
l 
8 
1 
1 
4 
5 
ft 
17 
23 
26 
39 
11 
U 
22 
33 
6 1 
2 8 
33 
379a 
1231 
259 
3 
14 
3 
117 
122« 
211 
21 
11 
1 
1 
213 
2 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
12 
1 
5 
1 
3 
7 
ft ft 3 
25 
28 
1 
1 
35 
2« 
31 
1 
32 
21 
56 
3 
8 
1 
2 
ι 
3 
1 
4 
2 
2 
1 
4 
5 
4 
4 
11 
13 
6 
4 
10 
12 
23 
886 
151 
1601 
341 
144 
14 
1 
1 
25 
205 
69 
1 
1 
ÎOB 
4 
4 
1 
13 
ι 
1 
30 
1 
1 
45 
45 
1 
1 
47 
31 
14 
32 
46 
30 
77 
3 
7 
4 
1 
5 
3 
1 
14 
1 
3 
2 
ft 3 
9 
21 
21 
30 
1 1 23 
4 
27 14 
4 4 
1 10 
ft·. 
1 332 
345 
71 
17 
3 2 
4 
14 
152 
21 
4 
6 
1 
ft2 
3 
5 
1 
16 
13ft 
2 
53 
2 
1 9 
16 
2 
46 
23 
25 
73 
2 
56 
ftl 
117 
13 
30 3 
321 
1 
4ft 
47 
485 
59 
356 
10B 
4ft6 
40 
525 
11 
1 
1 
60 
84 
1 
52 
14 
85 
99 
123 
123 
60 
60 
2Θ2 
100 
217 
ft? 
232 
100 
382 
3 
22 
3 
2 
1 
1 
1 
50 
10 
92 
2 
1 
5 
14 
5 
2ft 
ft 12 
51 
28 
59 
B7 
1 
192 
193 
I 
2ft 
27 
30 7 
75 
251 
55 
10b 74 
331 
85/ 
117 
160 
1462 
386 
73 
3 
2 
5 
251 
804 
1 
10« 
19 
44 
1 
59 
1 
2 
5 
5 
4 
lft 
1 
23 
5 
3 
7 
3 
15 
18 
36 
30 
23 
23 
77 
68 
42 
16 
77 
68 
145 
454 
64 
41 
bo7 
100 
2 
1 
36 
1 
260 
320 
11 
ft7 
L 
2ft 
8 
1 
lft 
1 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT. 
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
ETHIOPIE 
.KFNYA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE GUATEMALA 
PANAMA 
COLOMBIF 
FQUATEUR 
RRESIL 
8 0 L I V I F ARGENTINE 
L I RAN 
SYR IF 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
YEMEN PAKISTAN 
INDE 
NFPAL THAILANDE 
V IETN.SUD 
IND0NFS1E 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N F . R . P 
COREF NRD 
CORFE SUD 
JAPON 
TAIWAN HONG KONG 
N.ZELANDE DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
7 1 1 6 5 0 FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F ROY.UN I 
IR IANDF 
DANF»ARK 
1SL ANDE 
NORVEGE 
SIIEOL 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
GR EC F 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL. 
.MAROC 
FGYPTE 
.MAURI TAN 
­MALI 
.H .VOLTA 
.SFNFGAL 
. C I V O I R F .TOGO 
.GABON 
­SOMALIA 
.KFNYA 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
MEXIQUE 
H A I T I 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRFSIL 
ARGFNTINF 
L I B A N 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAFL 
PAKISTAN 
INDF 
BANGLAD. 
NEPAL 
rHAILANDF 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
1 
EG · CE 
2 1 
l 
3 
1 
2 
2a 
6 
6 
8 8 
2 
7 7 8 
1 9 4 
1 4 2 
7 3 6 
3 
4 1 9 
4 7 2 
ft 4 
ft 7 0 
a?a 7 1 0 
8 0 9 
9 
8 1 8 
7 0 0 
I 5 ? a 
1 4 
4 
1 1 
1 2 5 
6 0 
l, 
7 
3 0 
5 
1 
7 3 
3 
? 
3 
1 
1 
I 
9 
4 
?ft9 
7 
1 16 
Mong 
I 
FRANCE 
1 2 
1 
2 
1 
4 
2 
? 
1 1 
1 
9 0 
sa 
3 5 
1 ? 3 
1 
1 0 0 
1 0 1 
3 6 
2 
3B 
2 6 ? 
2 9 7 
2 5 5 
4 
2 5 9 
7 9 4 
5 5 6 
6 3 
3 1 
1 
3 
4 
a 2 
1 
I 
1 
1 
3 
1 9 
2 
4 5 
en — 1000 Kg 
BELG · I 
LUXEMB. 
1 
1 
2 
2 
4 8 
1 1 
1 1 
22 
l 5 2 
5 3 
1 4 
1 4 
8 9 
1 0 5 
BB 
8 B 
1 0 4 
1 9 3 
3 
5 
1 « 
« 
3 
8 
1 0 
6 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
i 
1 
1 1 
i 
1 3 
1 6 
5 
2 1 
ι 3 0 
3 1 
β 
a 6 0 
1 3 1 
5 9 
5 9 
1 3 0 
1 9 0 
I 
2 3 
6 
ι 
1 5 
1 9 
1 
ι 
2 
1 
1 7 
1 
2 f t 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
5 
7 
1 
5 1 
1 
9 0 
5 3 
6 3 
1 2 1 
9 9 
9 9 
5 
5 
2 2 5 
1 2 6 
2 2 0 
1 
2 2 1 
1 2 2 
3 « 7 
5 
3 
3 
1 9 
1 
2 
7 
1 
1 
9 
1 
2 
3 9 
l f t 
ITALIA 
1 
ft 
4 
2 1 
1 3 2 
2 1 
2 8 
4 9 
1 3 8 
1 3 8 
1 
4 
5 
1 9 2 
5 1 
1 8 7 
« 1 9 1 
5 0 
2 « 2 
ft 
3 
2 0 
1 
2 
2 9 
1 
I 
2 
3 
1 3 4 
« 2 3 
1 
EG ■ CE 
2 
r. 
1 
1 
ft 35 
13 7 
1 7 
1 
2 i 
2 
4 5 
2 
4 
12 
1 
1 0 
l f t 
2 5 
1 
4 0 
21 7 
5 
3 
1 
3 
2 
3 
4 4 
1 
3 5 
1062 
4 1 
3 1 9 7 
1 
1 
2 
4 5 0 7 
2 4 5 6 
6 9 6 3 
5 
3 2 
3 701 
3738 
5 0 6 
4 5 
5 5 1 
11252 
13832 
10882 
2 0 0 
11082 
3 
! 3 ft ft? 
2 4 9 1 7 
3 9 1 
4 2 
1 2 0 
1 572 
8 53 
7 9 
14 
6 
4 3 
3 9 9 
2 
1 1 2 
6 
4 0 
3 7 
3 5 3 
2 2 
2 5 
4 9 
1 7 
5 3 
2 8 
2 1 
1101 
3 9 
3 7 9 
1 
Werte 
1 
FRANCE 
36.9 
1 0 6 
4 
1 
1 
1 7 
1 
1 
4 
3 
1 2 
1 
3 
3 2 
2 
1 
1 
3 
1 8 
1 2 
1 1 7 
1 9 
8 6 7 
1617 
8 5 7 
2 4 7 4 
3 
8 
1 0 1 1 
1022 
2 4 2 
1 8 
2 6 0 
3756 
5133 
3643 
7 0 
3713 
5 0 5 0 
8 8 4 6 
6 
5 
3 4 5 
4 01! 
1 6 
1 
6 6 
7 6 
3 
1 0 
2 
3 1 
1 3 
3 
1 
1 
1 
2 0 
1 
1 
2 
2 6 
7 
1 
9 
2 
2 
1 
1 9 
3 
3 
1 
1 7 
1 1 9 
1 4 
1 4 5 
— 1000 RE/UC — Veleurs 
BELG ­ j 
LUXEMB 
1 1 
9 
2 
2 
1 
6 
8 
1 
1 
1 3 
1 3 
2 
2 5 7 
1 
3 8 9 
9 f t 
4 8 5 
8 
3 0 3 
3 1 1 
1 0 8 
1 0 8 
9 0 4 
2 8 8 9 
8 8 0 
14 
8 9 4 
1 
2379 
3784 
1 4 ? 
5 3 
2.15 
4 5 
1 1 
1 
1 
1 
? 
3 9 
1 5 
? 9 
4 4 
4 
1 
1 
3 
2 
3 
I 
5 4 
1 
2 2 
NEDER­ 1 
LAND 
I 
[ 
1 7 
1 
1 
1 
1 5 
7 1 
3 
4 
6 4 
1 
1 1 7 
1 
2 5 9 
1 1 9 
3 7 6 
1 
5 
2 1 4 
2 2 0 
6 6 
6 6 
6 6 4 
1867 
6 3 7 
1 1 
6 4 8 
1851 
2515 
9 
1 7 
2 0 5 
4 4 
4 
1 
1 1 0 
1 
6 6 
2 
5 
2 
8 
1 0 
1 
2 
5 7 
2 
6 2 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
4 
1 0 4 
3 0 
1 
2 1 
2 
2 
1 1 
3 
4 
6 
5 
4 1 
2 
6 
4 5 8 
l o 84 6 
1520 
7 6 4 
2 2 8 4 
8 
9 6 8 
9 7 6 
6 4 
6 4 
3 3 2 4 
2 6 6 7 
3208 
4 5 
3253 
2 596 
5 9 2 0 
1 3 4 
1 6 
3 6 
3 3 6 
1 8 
7 
1 
5 
4 4 
1 4 2 
1 8 
3 
3 0 
4 5 
2 
1 
1 
1 
1 
l o 
4 
1 
6 
9 
1 
1 
1 8 5 
4 
4 9 
ITALIA 
1 
2 
1 
1 1 5 
3 
2 
2 
5 
1 
I 
3 ft 
1 1 
6 5 
3 
1 
L 
2 
2 6 
1 
4 1 0 
3 
1090 
2 
7 2 2 
6 2 0 
1342 
1 
3 
1205 
1209 
2 6 
2 7 
5 3 26 04 
1276 
2 5 1 4 
6 0 
2574 
2 1246 
3852 
1 0 6 
3 
2 6 
3 0 7 
3 0 
1 
6 
1 
« 2 
2 
3 
6 
1 * 7 
1 
1 
* 2 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 * 
1 
3 
1 * 
2 
6 8 6 
1 8 
8 1 
1 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Codo 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quentités 
BELG.· 
LUXEMB. 
NEDER· DEUTSCH­
LAND LAND(BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Veleurs 
BELG­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
AFI F 
A U T . C L . 1 
CLASSE I 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
AUT.CI . 7 
CLASSE 3 
FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
S U I S S E 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
GR FC E 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
V IETN.SUD 
SINGAPOUR 
C H I N F . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSF ? 
FUR.FST 
AUT.CL .3 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG.­LUX 
36 
2 78 
31* 
2 
3 
139 
1«« 
73 
73 
531 
'2 0 
513 
12 
52 6 
714 
745 
26 
l 
2 
52 
55 
91 
102 
86 
2 
88 
99 
190 
77 
7 b 
27 
27 
.?(. 
17 
19 
30 
2 
6 7 
30 
114 
10 
42 
62 
73 
30 
109 
33 
26 
29 
2 50 
29 
2 42 a 
260 
29 
2 79 
545 
1319 
loi.·'. 
33 
2« 
578 
635 
391 
2 
393 
2392 
3061 
2ft5ft 
133 
2789 
295B 
5350 
419 
3« 
9 
909 
109 
224 
11 
16 
21 
5 
27 
575 
49 
2 
31 
l 
5 
14 
4 
413 
1 
l ι 
2 2 
80 
252 
1 
262 
3 
919 
502 
1421 
626 
626 
19 
7 
¿b 
2073 
1460 
1/62 
290 
2072 
1479 
3552 
i l I 
25 
33 
1 
14 
617 
1315 
534 
32 
5ftft 
1264 
1331 
412 
100 
42 
1 
3ft 
71 
125 
32 
37 
73 
11 
235 
«60 
197 
3 3 
230 
455 
690 
21 
11 
21 
5 ft 
2ft 
2 
31 
1 
5 
6 
1 
130 
127 
257 
lft 
16 5 
7 
12 
285 
552 
271 
13 
2c­. 
55 1 
830 
l« 
80 
21 
9 
26 
19 
79 
117 
19ft 
«9 
49 
1« 
14 
259 
236 
23« 
tv 259 
238 
«97 
2 
10« 
1 1 I 
3/ 
1 
88 
1/3 
262 
352 
14 
3bft 
275 
648 
373 
3 
161 
11 
20 
513 
5 
250 
1 
63 
252 
3 
5 
2ia 2 
710 
253 
968 
561 
561 
1529 
Ò90 
1277 
252 
1529 
690 
2219 
476 
857 
3 
75 
80 
4 5 
45 
59 6 
560 
550 
7 
55 7 
522 
117 
1 
141 
143 
153 
153 
1072 
444 
1023 
47 
1070 
442 
1514 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANFMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TIIROUIF 
TCHFCOSL . 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
ISRAF1 
INDE 
NFPAL 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINF.R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AFLF 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 cXTOA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.ΤIFOS 
TOT.Τ I ER S 
INTRA­CE 
MONDF 
87 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
6 
6 
6 
96 6 
6 
95 
102 
87 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
6 
6 
6 
1 95 
6 
6 
1 95 
1 101 
13904 
6455 
«3« 
192 
29 
81 
6 3 
65 3 
77 
163 
216 
3 
1 
ft 1 / 
31 
38 
IL 
18 
I 7 
l 5 
1 
14 
2 
2 
27 
1629 
372 
2001 
71 
71 
43 
14 
62 
2134 
23071 
2078 
49 
2127 
23064 
25193 
4 
930 17 
46 
2 
1 
58 
3 
5 
2 
1 
1 
1 
1 10 
a IIB 
2 
2 
120 
2319 
119 
1 
120 
2319 
2439 
12974 
6438 
388 
190 
28 
81 
93 
595 
74 
163 
218 
3 
1 
6 
17 
31 
33 
9 
17 
17 
1 
5 
1 
14 
l 
1 
27 
1519 
364 
1883 
69 
69 
48 
14 
62 
201« 
20752 
1959 
«8 
2007 
207«5 
22759 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Sclilussol 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
7201D0 FRANCF 
BELG. ­LUX 
OAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDF 
DÄNEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE FSPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIF 
ROUMANIF 
BULGARIE 
.MAROC 
SOUDAN 
.RWANDA 
.TANZANIE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
JAMAIOUE 
.CURACAO 
.SURINAM 
BRESIL 
ARGFNTINF 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
DUBAI 
INOE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZFLANDF 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
CXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
IPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
7 3 0 1 1 0 FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­RAS ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
BULGARIE 
AELF 
CLASSE 1 
FUR.FST CLASSE 3 
FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT .T IFRS 
TOT.T IFRS 
[NTRA­CF 
«ONDE 
7 3 0 1 2 0 FPANCr 
R F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
ROY.UNI 
DANFMARK 
NOPVFGF 
SUEDE 
FINLANDF 
SUISSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECF 
U . R . S . S . R .D.ALLEM 
TCHECOSL. 
HONGRIE Al GEO IF 
. T U N I S I F 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
EQUATEUR 
BRESIL 
L IBAN 
I 
EG · CE 
4 
7 1 3 
2 
3 0 9 
1 3 
« 1 
1 5 
1 7 
1 0 
1 0 
1 
? ? 
3 
1 
3?ft 
3 3 
3 59 
4 7 
4 7 
40ft 
? ? 4 
3 7 3 
3 3 
4 06 ? 7 4 
6 3 0 
2474 
9 6 9 
4 9 
3 0 5 0 
3 
1 6 
6 2 6 
4 6 
1 6 1 
1 8 
1 8 
3 3 3 
9 3 3 
<r­l 
64 9? 
1 8 
9 3 3 
8 6 1 
6 4 9 7 
( 3 4 3 
119606 
1 6 36? 
20705 6 0 1 7 3 3 
4 7 4 4 
3 0 0 
43777 
7 9 9 
3505 
9 8 3 
19561 
2 4 5 
1 1 7 6 7 4 
3 0 
2 1 5 3 4 0 
5 0 8 6 1 
3 3 
5 4 9 5 6 
7331B 
1 7 6 6 6 
2 6 2 7 
2 5 2 7 2 
4 4 0 
1 0 9 8 8 0 
2 2 5 2 
1 8 4 1 7 
6 9 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
2 
1 9 
3 
1 
22 
3 
1 8 
3 
2 1 
2 6 
2 6 
4 7 
2 
2 4 
2 3 
4 7 
2 
4 9 
1 1 7 
5 4 5 
6 6 ? 
6 6 2 
6 6 2 
7D3ft 
5 9 9 
346 754 
2 5 0 
2 8 5 6 
17115 
2 6 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
9 6 
2 5 
2 2 3 
3 4 3 
3 4 3 
3 4 3 
6 1241 
5 7 0 
1 0 5 7 3 4 
1407 
5470 
8 5 0 
4 5 
4 1 8 7 
9788 
2 8 8 6 
7 8 0 
— Quantités 
NEDER­ ! 
LAND 
4 
1 
1 
4 
1 
5 
ι 1 
6 
6 
6 
6 
1 
7 5 0 
35 1 
3 5 1 
3 6 1 
2 3 71 
!2 6 
2 0 5 7 3 
5 7 
7145 
3 0 4 
5838 
2 5 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
2ia 
27 1 
1 0 
4 
[ 5 
3 
I O 
2 8 5 
1 8 
30 3 
1 0 
1 0 
3 1 3 
2 1 Θ 
3 1 3 
3 1 3 
2 1 8 
53 1 
6 4 7 
35 1 
1499 
149 9 
1493 
2 9 3 3 9 
bl fl 
19536 
21226 
2 9 9 
2655 
2 9 
42834 
6 7 6 2 
6 5 4 1 5 
10557 
ITALIA 
3 
1 6 
? 
1 
1 0 
1 0 
1 8 
1 1 
2 9 
1 0 
1 0 
3 9 
3 
2 9 
1 0 
3 9 
3 
4 2 
1682 
2 4 
1932 
3 
1 5 
62ft 
« 6 
1 6 1 
1 8 
1 8 
8 3 3 
8 3 3 
3 5 1 
3639 
13 
8 3 3 
3 5 1 
3638 
44119 
2 7 1 5 5 
ai i 
1 2 3 6 7 2 
2 5 1 0 
3 0 0 
6 6 7 5 
9 8 3 
1 9 5 3 2 
2 0 0 
1 1 7 6 7 « 
3 0 
1 6 8 3 1 9 
4 1 0 7 3 
3 3 
4 8 1 9 4 
7 3 3 1 8 
1 7 6 5 6 
2 6 2 7 
2 5 2 7 2 
1 3 6 
1 8 6 2 6 
2 2 5 2 
7 0 3 0 
5 9 
ι 
E G ­ CE 
3 2 8 
3 4 
9 8 2 7 
1 3 
1 7 
1 9 9 9 7 
2 
2 
1 9 
2 
3 8 6 0 5 
2 6 13 
6 0 
5 
1 
2 7 5 
6 
3 
3 1 
5 
1 0 
6 
4 
I 
2 
1 
3 8 7 6 5 
1 4 2 3 
2 1 2 
4 8 7 
9 
9 
1 3 
1 
2 
3 
4 5 
3 
3 9 0 
1 4 5 0 
1 9 8 
2 
2 
3 4 5 
1 
1 
1 3 
1 
6 1 0 6 1 
4 0 4 8 4 
1 0 1 5 4 5 
2 
1 9 
2 9 4 8 
2 9 6 9 
3 3 6 
3 3 6 
1 0 4 8 5 0 
1 0 2 4 0 
1 0 2 5 3 7 
2 2 9 2 
1 0 4 3 2 9 
1 0 2 1 9 
1 1 5 0 6 9 
2 0 4 
.9 5 
3 
2 9 1 
4 
2 
4 3 
­. ,1 
6 
6 
5 5 
5 5 
ftl 
5 8 4 
ft 5 5 
6 1 
5 8 4 
ft4 5 
9 9 0 / 
1 3 B 3 
1 1 2 1 
4 5 8 7 8 
3 7 1 
2 1 
3 5 2 2 
2 5 
3 1 f t 
6 5 
1 5 4 2 
2 1 
6 8 9 8 
2 1 
1 2 6 7 0 
3 1 3 4 
3 
3 8 7 9 
3 9 0 5 
9 6 4 
1 3 7 
1 6 6 7 
3 1 
8 6 6 2 
1 0 5 
1 0 4 9 
5 
Werte 
1 
FRANCE 
1 
.' 1 
1 
20 
2 
« 
1 5 
I 
1 
1 0 
« 
1 2 1 
3 
« 0 
3 
1 « 5 0 
1 9 8 
3 2 
1 3 6 
1 6 8 
« 1 6 9  
1 6 9 8 
1 2 
1 2 
1 8 7 8 
9 
3 β Ι 
l « 9 3 
1 8 7 « 
5 
1 6 8 3 
1 1 
5 1 
ft2 
6 2 
6 2 
6 1 1 
5 f t 
2 « 2 6 2 
1 8 
2 2 7 
1 1 8 1 
2 
— 1 0 0 0 R E / U C — Valeurs 
BELG ■ I 
L U X E M B . 
4 4 
3 
7 
1 
1 18 
1 6 
4 0 4 7 
2 
ft 
1 
3 
1 
5 
3 7 
1 
4 1 8 4 
7 
4 1 9 1 
4 3 
4 3 
6 
6 
4 2 4 0 
5 5 
4 2 2 8 
1 2 
4 2 4 0 
5 5 
4 2 6 5 
9 
1 
1 6 
2 f t 
2 6 
2 6 
4 6 0 7 
4 1 
7 8 7 5 
1 1 4 
2 6 9 
7C 
3 
2 6 8 
5 8 9 
1 9 5 
4 9 
NEDER­
L A N D 
2 
3 
1 0 
1 9 1 
2 
6 4 
I 
5 
2 
1 
2 
1 1 0 
2 0 7 
9 
1 3 
1 
9 3 
3 4 5 
1 3 
2 4 8 
3 3 7 
5 8 5 
2 
1 4 
4 4 8 
4 6 4 
2 
2 
1 0 5 1 
3 1 
1 0 2 3 
1 2 
1 0 3 5 
1 5 
1 0 6 6 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
1 9 2 
8 1 
1 7 9 6 
5 
5 7 0 
2 1 
4 3 1 
3 
D E U T S C H ­
L A N D ( 8 R ) 
2 3 
2 6 
9 6 2 2 
5 
1 0 5 1 6 
' 3 0 5 9 2 
2 5 3 t 
1 
2 7 3 
5 
6 
1 
3 8 7 6 5 
« 3 5 
1 
1 
9 
2 
2 3 
2 
2 
I 
1 
« 3 6 * 1 
3 9 2 0 * 
8 2 8 * 5 
1 
« 1 
« 2 
2 6 « 
2 8 « 
8 3 1 7 1 
9 8 7 7 
8 2 8 6 2 
2 B 8 
8 3 1 7 0 
9 B 7 6 
9 3 0 « 7 
6 2 
7 5 
1 3 7 
1 3 7 
17 7 
2 4 1 5 
6 0 9 
1 0 2 4 
1 8 7 8 
2 5 
2 4 6 
3 
2 1 8 « 
3 9 9 
5 1 8 « 
6 0 5 
I T A L I A 
2 5 9 
7 
2 
9 1 4 5 
36011 
3 
4 3 
2 
3 0 
7 5 6 
1 
4 8 5 
2 3 7 
1 2 9 5 6 
8 0 0 
1 3 7 5 6 
7 2 2 
7 2 2 
3 2 
3 2 
1 4 5 1 0 
2 6 8 
1 4 0 2 3 
4 8 7 
1 4 5 1 0 
2 6 8 
1 « 7 7 3 
1 3 3 
2 
1 9 3 
4 
2 
4 3 
4 
9 
ft 6 
5 5 
6 5 
ftl 
3 2 9 
ft 6 5 
6 1 
3 2 a 
3 6 9 
2 6 9 3 
8 2 
1 1 9 4 5 
2 3 « 
2 1 
5 « 8 
6 5 
1 5 3 9 
1 8 
6 8 9 8 
2 1 
1 0 2 1 8 
2 5 « 5 
3 
3 4 8 0 
3 9 0 5 
9 6 « 
1 3 7 
1 6 6 7 
1 0 
1 6 7 1 
1 0 5 
3 9 0 
5 
696 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Corlo 
TDC 
Uispiung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte 
| 
25 
2«5 
1206 
1*51 
) 
1«53 
24929 
1453 
1453 
24529 
26362 
110 
2 
13 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
LUXEMB 
62 
«lft 
32 / 
74 3 
«5 
«9 
657 
857 
1649 
12523 
792 
857 
16*9 
12523 
1*172 
607 
1 
l«ft 
27 
293 
ftl 
LAND 
723 
5/5 
«52 
1027 
3 
3 
1030 
2069 
1030 
1030 
72 3 
2C69 
3822 
123 
7 
37 
LAND (BR) 
159 
1906 
5589 
7«95 
605 
605 
2583 
2583 
10683 
«0«8 
8100 
2583 
L0683 
4048 
1«731 
866 
101 
379 
5 
2 
2517 
2«25 
1278« 
15209 
«869 
639 
5508 
162«6 
162«6 
36963 
19610 
15720 
16353 
32073 
1«720 
51633 
1228 
5«98 
«9 
57 
2198 
«92 
1 
69 
41 
BAHREIN A U S T R A L I E 
SECRET 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
T I F R S CL? 
CLASSF ? 
F U R . F S T 
CLASSE 3 
E X T R A ­ C F 
C E + A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
FRANCF 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E » . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
S U I S S F 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
T C H F C O S L . 
ALGFR IE 
F T A T S U N I S 
CANADA 
B R E S I L 
A U S T R A L I E 
SFCRFT 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL? 
CLASSF ? 
FUR.EST 
CLASSF 3 
F X T P A ­ C E 
C F + A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V F R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
P A Y S ­ B A S 
A I L E M . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
AFI F 
CLASSE 1 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
MONDF 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
S U I S S F 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
P . D . A L L E M 
HONGRΙ E 
A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
CANAOA 
PANAMA 
BRESIL 
JAPON 
Λ Ε Ι Ε 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL? 
CLASSF ? 
F U R . F S T 
CLASSE 3 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . Τ I F R S 
T O T . Τ I F R S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
31 
49616 
1127« 
6R95« 
306317 
375271 
9097« 
233B6 
114360 
321190 
321190 
810921 
84791D 
396349 
32346B 
719817 
112 74 
756906 
1579001 
32879 
3690 
7127 
60755 
1 136 
120 
925 
39503 
9363 
11 
1405 
514 
621 
1033 
24728 
3 790 
2131 
25863 
27994 
1405 
1033 
2438 
4938? 
49387 
79A14 
105306 
29033 
49371 
7B409 
3790 
103901 
187505 
8897 
50 
B 
8975 
8975 
8975 
1472 
8975 
9975 
1472 
10447 
7723 
84 
25 
68865 
5 
1090 
20 
105 
761 a 
3 
10674 
739R8 
70079 
2161 
3300 
1 1 
522 
30 
30D0 
120 
1464 
11356 
12920 
3300 
3030 
6330 
46773 
4A77B 
ft5378 
BOOD? 
15800 
4677B 
ft?078 
7670? 
147030 
310ft 
17364 
70470 
25 
25 
20495 
354389 
20495 
2270 
25 
120 
120 
621 
741 
741 
2295 
741 
2295 
3036 
7547 
7547 
7547 
7547 
7547 
5 
14 
6372 
4364 
11236 
780 
780 
13975 
139 75 
25991 
167045 
12016 
13975 
25991 
167045 
193036 
l 
1981 
388 
3 93 
485 
485 
5741 
5741 
6614 
9660 
873 
5741 
6614 
9660 
16274 
50 
50 
100 
100 
100 
I 
100 
100 
1 
101 
25 
4281 
26 
3 
28 
?8 
89 
28 
28 
89 
117 
76 
75 
20079 
20079 
20154 
4723 
75 
70079 
20154 
4773 
24877 
7202 
61«2 
13344 
25 
25 
13369 
23670 
133ft9 
13369 
11274 
23670 
48313 
1255 
84 
3 790 
1734 
5524 
2 
50 
60 
50 
50 
2 
50 
50 
2 
5 2 
3953 
3 
4209 
3 
3 
«209 
4212 
2155« 
6993« 
9i«aa 
10557 
10557 
«9596 
«9596 
1516«1 
55162 
1020«5 
«9596 
1516«1 
55162 
206803 
10605 
1336 
7126 
30220 
208513 
238733 
9097« 
11999 
102973 
257619 
257619 
599325 
2«76«« 
2«8«2« 
259897 
508321 
1566«0 
755965 
5785« 
7«1 
825 
3«75« 
8876 
11 
1«05 
51« 
57 
57 
543 
548 
605 
19067 
60 5 
606 
19067 
19672 
840 
8 
848 
843 
646 
848 
846 
348 
451 
26 
a . 
1 / 
170 
a 
1 37 
146 
145 
4// 
145 
145 
4/7 
622 
1566 
25242 
26808 
1405 
1405 
43641 
43641 
71854 
72550 
26819 
43630 
70449 
71145 
142999 
1469 
20 
410 
430 
430 
430 
1469 
430 
«30 
1«69 
1899 
6655 
1 
605«8 
1073 
20 
30 
250 
1067« 
23988 
2161 
3300 
522 
30 
3000 
1363 
11216 
12569 
3300 
3030 
6330 
26169 
2ftl«9 
«50«8 
7050« 
155«9 
26199 
*1 7*8 
6720« 
112252 
2 
2763 
723 
5567 
20358 
25925 
«869 
1298 
6167 
19686 
19686 
51778 
63179 
27095 
19793 
«6883 
723 
58289 
110790 
282« 
216 
380 
5683 
81 
13 
57 
2«9l 
553 
1 
6 9 
41 
«4 
56 
1598 
233 
151 
1683 
1834 
69 
56 
125 
3045 
3045 
5004 
9174 
1891 
3044 
4935 
233 
9105 
14342 
157 
3 
910 
5 
1 
919 
9 19 
919 
157 
919 
9 19 
157 
1076 
863 
IB 
7 
6792 
2 
97 
1 
11 
6 6 
1 
2 
815 
144ft 
727 
136 
319 
1 
60 
177 
882 
10 59 
319 
189 
508 
2 309 
2 309 
3876 
8001 
1245 
2312 
3557 
7682 
11558 
57 
112 
57 
57 
112 
169 
24 
24 
354 
354 
405 
754 
51 
354 
405 
754 
1159 
755 
755 
755 
755 
755 
43 
2 
3 
10 
10 
10 
10 
10 
2 
11 
1 1 
45 
[ I 
11 
45 
56 
8 
727 
727 
7 35 
331 
a 72/ 
736 
331 
lOftft 
233 
167 
400 
lft 
15 
346 
1 
ι 
377 
1 
ι 
377 
3/3 
5 
5 
32 
32 
37 
1346 
37 
37 
1346 
1383 
96 
1 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
76 
2 
106 
1639 
1745 
69 
69 
2691 
2691 
4505 
6795 
1746 
2690 
4436 
6726 
11231 
155 
3 
49 
52 
52 
52 
155 
52 
52 
155 
207 
677 
1 
1 
9 
1 
1 i 
14 
14 
76 
14 
14 
78 
92 
3 
62 
815 
1446 
136 
319 
1 
50 
2 
IB/ 
158 
367 
1025 
319 
189 
508 
1582 
1582 
3115 
7170 
1211 
1585 
2796 
6851 
9966 
697 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
7 3 0 2 1 1 FRANCE 
RFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
SUEDE SUISSF 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
BULGAR IE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
BRFSIL 
JORDANIE 
INDE 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
7 3 0 7 1 9 FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
OIIR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.T IFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
7 3 0 ? ? 0 FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSF 
HONGRIF 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDE 
7 3 0 2 3 0 FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
[ T A L I C 
ROY.UNI 
DANEMARK 
I .FFROF NORVEGE 
SUFDF 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
P . D . A L L F M 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGO IE 
FGYPTF 
MOZAMBIQU 
R.AFO.SI ID 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
1 
EG ■ CE 
1 9 4 3 1 8 
4 9 4 9 4 
2645 
« 0 0 4 9 
7 7 9 3 6 
1 5 5 
5 
5931 
2912 
9478 
1 0 
7 ? 0 
37f t50 
6 8 7 
3416 
? ? 5 
9 9 9 
7 8 1 4 6 
4 7 0 8 0 
1 2 5 2 2 6 
4 6 3 0 
4 5 3 0 
10208 
10?0B 
1 3 9 9 6 4 
2B6906 
1 2 9 5 4 1 
1 0 4 2 3 
1 3 9 9 6 « 
2B6906 
« 2 6 8 7 0 
15«3« 
3 5 90 
9 
6 3 7 9 
3362 
1 
5109 
« 7 8 3 
4 
10018 
3 0 
6 3 3 
12917 
1876 
9 8 9 7 
2 4 3 4 1 
3 4 7 7 8 
5 8 8 
6 3 8 
3 5 3 2 6 
2 9 7 7 4 
35326 
3 5 3 2 6 
2 9 7 7 4 
6 5 1 0 0 
2 1 0 1 
5 
6 
7 9 6 
4 9 4 
7 0 
2 
2 
1 7 
5 1 6 
1? 
5 7 9 
2 
2 
5 3 0 
2407 
6 2 8 
2 
5 3 0 
2407 
2 9 3 7 
5 3 4 1 7 
9 9 
7 5« 
7409 
7063 
9 8 
5 
1 5 
1 0 3 M 0 
7043 
3479 
7 9 6 
3775 
7 5 4 9 
6 ? 
14031 
5149 
1064 
7 6 7 7 
2 7 0 6 
3 4 6 
1976 
3 0 0 
4 6 5 3 
1 5 6 
2 6 2 
2 
Mengen — 1000 Kg 
| FRANCE 
13566 
13828 
1475 
14 75 
1475 
1475 
2 7 3 8 4 
1475 
1475 
273B4 
2BB59 
2 1 5 7 
2 0 0 
2 1 3 
1 2 9 
7 7 7 6 
1 2 3 
7776 
7 9 0 4 
7904 
2 5 7 0 
7904 
7904 
2 5 7 0 
10474 
3 
4 5 
3 
3 
3 
3 
4 9 
3 
3 
4 9 
5 1 
9 0 
3005 
3 
4 6 9 
4 9 
1 0 1 
4 6 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
5 4 2 1 7 
1959 
20679 
25232 
1431 
1404 
1 4 1 
5 0 9 
2 5 2 3 2 
1940 
27172 
1545 
1545 
2 8 7 1 7 
76855 
27172 
1545 
2 8 7 1 7 
76855 
105572 
3 1 9 
6 4 2 9 
1089 
2 9 
1118 
1113 
1118 
7243 
1118 
1118 
7 2 4 3 
8366 
1792 
5 
1 7 8 
3 0 1 
2 0 
3 2 1 
3 2 1 
3 2 1 
1975 
3 2 1 
3 2 1 
1975 
2 2 9 6 
8239 
4 3 
13 72 
9 
8 
2 1 6 9 1 
2218 
4 1 
5 9 1 
7 2 3 
6 7 0 
9 4 3 
2 6 7 
5 0 
2 0 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
5 4 7 2 
29 7 
3973 
16589 
4 
5 0 0 
3 5 1 4 
16 593 
4 0 1 4 
2 0 6 0 7 
2 0 6 0 7 
9 7 4 2 
2 0 6 0 7 
2 0 6 0 7 
9 7 4 2 
3 0 3 4 9 
2368 
29 1 
4 3 
2 2 5 0 
8 7 7 
3127 
3127 
3127 
2 7 0 7 
3127 
3127 
2 7 0 7 
5 8 3 4 
3 5 
2 
1 
3 9 
3 9 
7 3 
1 9 9 
1 9 
2218 
5 
5 
3 099 
2 2 2 
1332 
1 1 5 
6 4 
7 1 
1 0 2 
3 9 
1 ? 6 
3 0 0 
1 6 0 
5 
DEUTSCH I 
LAND (BR) 
75706 
23842 
2 6 
27928 
1 3 1 ι 3900 
17001 
6 0 6 
3416 
8 Β 9 
2 β 0 6 0 
21507 
4 9 5 6 7 
4305 
4 30 5 
53872 
9 9 5 7 4 
53872 
53872 
9 9 5 7 4 
153446 
2 1 7 6 
1002 
9 
3649 
1 
1642 
3877 
« 1014 
3 9 1 
12816 
1376 
552« 
15706 
2 1 2 3 0 
3 9 1 
3 9 1 
2 1 6 2 1 
6 8 3 6 
2 1 6 2 1 
2 1 6 2 1 
6 8 3 6 
2 8 « 5 7 
2 0 9 
1 9 3 
2 
2 
1 9 5 
1 9 5 
? 
2 
1 9 7 
2 0 9 
1 9 5 
2 
1 9 7 
2 0 9 
40ft 
34975 
2 1 1 
2060 
6 1 
1 5 
6 9 0 9 « 
«555 
1156 
6 « 1 
Β069 
2238 
7602 
3791 
2168 
7 9 5 
2 5 8 
1350 
«503 
13 1 
2 6 2 
ITALIA 
5 9 4 2 3 
1 1 7 9 9 
5 6 0 
1569 
6 7 6 2 
2 4 
2912 
80 74 
1 0 
5 7 5 
1 6 6 2 6 
8 1 
2 2 5 
6 7 8 6 
1 9 6 1 9 
2 6 4 0 5 
2 2 5 
2 2 5 
8663 
8 6 6 3 
3 5 2 9 3 
7 3 3 5 1 
2 6 4 1 5 
8378 
3 5 2 9 3 
7 3 3 5 1 
108644 
10071 
1 4 0 
2 0 2 
1228 
3 0 
1 9 ? 
1 0 1 
1359 
1359 
1 9 7 
1 9 7 
1556 
10413 
1556 
1556 
1 0 4 1 3 
11969 
6 5 
7 2 
9 
9 
9 
9 
1 3 7 
9 
9 
Ι 37 
1 4 6 
10004 
3 1 4 
2 3 
9 2 7 3 
8 4 9 
1 4 4 
2 0 1 
6 2 
5 7 0 6 
6 1 7 
1 1 6 
1322 
8 8 
2 
ι 
EG­CE 
31634 
8227 
4 19 
6 3 7 7 
11495 
2 0 
1 
7 6 5 
4 2 2 
1386 
2 
9 2 
4998 
9 6 
4 4 4 
3 7 
1 1 8 
11516 
6 2 8 1 
17797 
5 9 9 
5 9 9 
1480 
1480 
19876 
4 6 9 5 7 
18361 
1515 
19876 
4 6 9 5 7 
6 6 8 3 3 
4008 
1097 
4 
1425 
1095 
1308 
1393 
2 
2Β03 
5 
1 5 4 
3138 
5 3 7 
2 7 0 3 
6 « 8 3 
9186 
1 5 4 
1 5 4 
9 3 4 0 
7629 
9 3 4 0 
9 3 4 0 
7629 
16969 
6 1 1 
1 9 
2 
1 1 1 
1 
1 4 2 
6 
ι 
2 0 
1 
1 4 9 
2 1 
1 7 0 
I T O 
7 4 4 
1 7 0 
1 7 0 
7 4 4 
9 1 4 
13814 
2 0 
6 2 
17 39 
4 0 7 
4 6 
1 
8 
2 2 8 5 4 
1326 
« 0 0 
1 0 0 
2 « 9 l 
5 « 0 
1 8 
3239 
9 6 9 
1 6 0 
4 6 3 
« 3 2 
ft3 
3 7 3 
4 9 
6 74 
8 5 
1 5 
3 
Werte 
ι 
FRANCE 
2224 
2235 
2 1 7 
2 1 7 
2 1 7 
2 1 7 
4459 
2 1 7 
2 1 7 
««59 
« 6 7 6 
6 6 3 
5 4 
5 3 
17 
2105 
3 7 
2105 
2 1 « 2 
2 1 « 2 
7 7 0 
21«2 
21«2 
7 7 0 
2912 
1 6 
1 8 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
3 7 
3 
3 
3 7 
4 0 
1 9 
7 2 4 
1 
1 6 7 
1 1 
1 0 
1 7 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ Ι 
LUXEMB 
8456 
3 1 1 
3245 
3 7 5 1 
1 9 3 
1 8 9 
1 / 
6 4 
3 7 5 1 
2 5 7 
4 0 0 8 
2 0 6 
2 0 6 
4214 
12012 
4 0 0 8 
2 0 6 
4214 
12012 
16226 
2 8 7 
1291 
2 7 4 
9 
2 6 3 
2 8 3 
2 8 3 
1576 
2 8 3 
2 8 3 
1578 
1361 
4 3 4 
2 
7 7 
3 6 
6 
9 2 
9 2 
9 2 
5 6 3 
9 2 
9 2 
5 6 3 
(.55 
1933 
1 3 
3 7 3 
5 
1 
4 4 6 3 
4 4 2 
4 
1 5 0 
1 4 1 
1 2 3 
1 3 1 
4 4 
9 
3 
NEDER 
LAND 
81 7 
4 7 
6 3 1 
2 3 8 2 
1 
7 5 
4 1 4 
2383 
4 8 9 
2872 
2672 
1495 
2 8 7 2 
2 8 7 2 
1495 
4 3 6 7 
5 0 6 
3 9 
1 7 
5 7 9 
2 5 5 
3 3 4 
8 3 4 
8 3 4 
6 1 2 
6 3 4 
6 3 4 
6 1 2 
1446 
1 5 
1 
1 
1 7 
1 7 
1 7 
4 6 
1 
5 1 7 
1 
4 
6 3 0 
5 2 
1 4 4 
2 5 
1 5 
1 2 
17 
l f t 
2 4 
4 9 
2 f t 
5 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
12146 
392 7 a 
4 1 9 5 
1 8 
49 7 
2055 
8 1 
4 4 4 
1 1 8 
4 2 1 3 
2633 
6 3 4 6 
5 6 2 
5 6 2 
7408 
16081 
7408 
7408 
16061 
2 3 4 8 9 
7 2 7 
31 7 
4 
1042 
4 1 8 
1129 
2 
2 7 8 
1 0 7 
3123 
5 3 7 
1549 
3938 
548 7 
1 0 7 
1 0 7 
5 594 
2 0 9 0 
5 5 9 4 
5 5 9 4 
2 0 9 0 
7664 
9 1 
5 6 
1 
5 7 
5 7 
5 7 
9 1 
5 7 
5 7 
9 1 
1 4 6 
9 3 6 6 
4 9 
40 5 
2 7 
a 15725 
3 2 1 
1 3 1 
5 5 
2 3 1 6 
4 7 1 
1774 
7 0 4 
4 0 2 
1 4 8 
4 7 
3 4 9 
64 θ 
7 7 
1 5 
ITALIA 
10515 2029 
1 0 0 
2ftft 
9 5 0 
2 
4 2 2 
1197 
2 
7 5 
24f t5 
1 5 
3 7 
9 5 2 
2902 
3854 
3 7 
3 7 
1274 
1274 
5165 
129 10 
3856 
1309 
5165 
12910 
180 75 
2488 
2 8 
6 3 
4 2 0 
5 
4 7 
15 
4 4 0 
4 4 0 
« 7 
« 7 
« 8 7 
2579 
« 8 7 
« 8 7 
2579 
3066 
2 1 
1 5 
13 
18 
18 
ia 3 6 
1 3 
Id 3 6 
5 « 
2«69 
1 2 5 
1 2 
1869 
1 1 1 
« 5 
3 7 
1 8 
132« 
1 3 0 
2 9 
2 59 
l f t 
3 
698 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlusso 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ■ 
LUXEMB 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
BELG ­
LUXEMB 
NEDER 
LAND LAND (BR) 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF l 
TIFOS CL2 
CIASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.Τ IFRS 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A ILEM.FFD 
ROY.UNI 
NORVEGF 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
BRESIL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSF ? 
EUR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.Τ IFRS 
INTRA­CF 
MONDF 
FRANCF 
BELO. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVFGF 
SUFDF 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
O .D .ALLFM 
TCHFCOSL . 
HONGR IF 
­ T U N I S I E 
ANGOLA 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC. 
R.AFR.SUD C TATSUNIS 
9RFS1L 
IMDONFSIF 
SECRFT 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIFRS CL2 
CLASSE ? 
FUR.FST 
CLASSF 3 
CXTPA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT. Τ IFRS 
ΓΠΤ.TIFRS 
DIVFRS 
INTRA­CF 
MONDF 
FPANCF 
ALLE".FFD 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDF 
YOUOnSlAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHFrOSl . 
R.AFP.SUD 
FTATSUNIS 
INDF 
SECPrT 
173795 
?1935 
1«5730 
2776 
7776 
11292 
11792 
159298 
63?«7 
15772« 
(35 74 
159798 
63747 
?225«5 
550« 
720 
66 
744 
18 
74089 
1762 
24 
16 
6844 
3439 
1235 
25 
10071 
74 
1076 
7905 
1327 
2058 
76435 
20039 
9ft52« 
2066 
2058 
17«91 
12*81 
111063 
703* 
108702 
2361 
111063 
7034 
11B097 
9037 
19B6 
311 
21295 
4189 
377 
4099 
7967 
9853 
5 
30 
5292 
10759 
7 
7574 
896? 
12 
?657 
256 
50 
200 
3763 
31 
557B1 
60B6 
753 
7? 
3706 
7478 
9575? 
107830 
31 
50 
3733 
3819 
11 887 
11897 
11853ft 
47530 
10164« 
9730 
1I0B7« 
9308 
35B6B 
Ift?7l2 
7ftft6 
1«97 
10 
462 
7691 
75 
180 
19 
iaa 
16316 
1733 
191 
3D1 
60? 
«6 
(,4 9 
64Θ 
3088 
64 8 
648 
3088 
3736 
122 
323 
915 
7304 
1960 
3457 
320 
4 9 
130 
1591 
23 
3777 
3326 
7103 
22 
22 
43 
43 
7168 
11029 
6564 
23 
5587 
9448 
16616 
24555 
743 
25298 
1925 
1925 
27223 
10154 
25605 
1613 
27223 
10154 
37377 
15860 
800 
915 
240 
1055 
105 5 
445 
1055 
1055 
445 
1500 
16675 
16675 
55 
56 
16730 
745 
16730 
16730 
745 
17475 
501 
126 
6603 
41 
1 18 
601 
30 
229 
19B4 
7 
67? 
4912 
12 
7.1? 
740 
318B 
31 
3861 
4D 
Γ49 
6793 
7542 
31 
31B3 
3219 
5 3 96 
5396 
16157 
7991 
10233 
516« 
15«4 7 
7271 
23428 
166 
191 
4773 
219 
«992 
426 
426 
212 
212 
5630 
24«1 
5559 
71 
5630 
2«41 
8071 
82 
1000 
1000 
1000 
1000 
183 
1000 
looo 
183 
1 183 
10 
4 
2459 
2 
16 
91 
248 
379 
7 5 
75 
7Í.9 
7ft8 
1 182 
2473 
41ft 
766 
1 132 
2473 
3 65 5 
83576 
14956 
98532 
1350 
1350 
7012 
7012 
107394 
37246 
103330 
4064 
107394 
37246 
144640 
48 
593 
18 
47410 
962 
1 
4475 
74 I 
25 
9004 
7584 
1327 
2058 
48391 
13886 
62277 
2058 
2053 
9776 
9776 
74111 
646 
73364 
747 
74111 
646 
74757 
3459 
1530 
84 
2188 
239 
4768 
4222 
38878 
5245 
253 
2799 
56719 
59518 
263 
253 
4016 
4016 
63787 
10917 
57720 
246 1 
60131 
8303 
7311 
79«06 
«62 
2691 
1 1893 
1657 
131 
10 1 
10289 
5971 
16260 
2l«3 
21«3 
18«03 
10318 
17582 
821 
18403 
10318 
23721 
960« 
24 
2129 
3439 
538 
1012 
24 
1076 
321 
960« 
5913 
15517 
2650 
2650 
18167 
5015 
16553 
161« 
18167 
5015 
23182 
4117 
218 
101 
4929 
20 
30 
4423 
1715 
816 
11977 
298 
62 
28266 
28328 
50 
200 
250 
1664 
1664 
30242 
11 130 
27661 
316 
28477 
4815 
1306 
25 
ISO 
19 
193 
3243 
27220 
4582 
31802 
422 
422 
2087 
2087 
34311 
16042 
33111 
1200 
34311 
16042 
50353 
1330 
140 
3 0 
210 
7 
13925 
301 
6 
? 1109 
545 
225 
5 
1015 
5 
186 
1142 
264 
300 
14235 
3056 
17291 
300 
300 
2236 
2236 
19827 
1710 
19416 
411 
19827 
1710 
21537 
3262 
534 
153 
7490 
1460 
142 
140B 
748 
196 1 
3 
9 
1372 
29 16 
2 
2936 
2601 
3 
947 
90 
19 
79 
794 
7 
12016 
1660 
33 
10 
1991 
2310 
22863 
25173 
7 
19 
920 
946 
3641 
3641 
29760 
15863 
24102 
2694 
26796 
1991 
12B99 
«4650 
2399 
601 
7 
126 
6 12 
7 
4ft 
5 
48 
3379 
411 
19 
6 4 
186 
17 
206 
205 
744 
205 
205 
744 
949 
23 
53 
161 
«0 
l f t l 
40 
2C1 
201 
76 
201 
201 
76 
211 
53 
2507 
529 
1166 
143 
13 
32 
688 
10 
6 
377 
152 
10 
1309 
1262 
2571 
10 
10 
lft 16 
2597 
3777 
1699 
10 
1909 
3089 
5686 
7 
209 
32 
5065 
144 
5209 
307 
307 
5516 
2319 
5262 
2 54 
5516 
2319 
7B35 
189 
3 39 
2675 
134 
1 
10 
2810 
2810 
10 
10 
2320 
231 
2820 
2820 
231 
3051 
163 
72 
2037 
22 
53 
223 
18 
81 
416 
2 
263 
1322 
3 
77 
85 
766 
7 
1017 
15 
294 
179« 
2086 
7 
7ftft 
773 
1«87 
1«87 
«3«8 
258ft 
2666 
1«10 
«076 
231« 
6662 
55 
5B 
3ft 
855 
4ft 
901 
73 
73 
45 
«5 
1019 
565 
1007 
12 
1019 
5ft5 
1584 
29 
35 
iba 
168 
168 
168 
64 
168 
163 
64 
232 
6 
2 
771 
19 
32 
56 
235 
1 
5 
28 
51 
56 
10/ 
28 
28 
241 
241 
376 
761 
136 
240 
37(, 
781 
1157 
19075 
2993 
22068 
349 
349 
130 1 
130 1 
23718 
9820 
22959 
759 
23718 
9820 
33538 
15 
117 
8928 
167 
1 
674 
12ft 
5 
1598 
1088 
254 
300 
9103 
2016 
11119 
300 
300 
1729 
1729 
13148 
132 
13022 
126 
13148 
132 
13280 
1072 
«3« 
3« 
545 
3 
1222 
1098 
2279 
379 
39 
2037 
1382 
3419 
434 
«3« 
3853 
2594 
3678 
175 
3a53 
2594 
6447 
27 
83 
99 
207 
5 
136 
54 
1993 
1000 
2993 
497 
497 
3490 
1207 
3205 2as 
3490 
1207 
4697 
1999 
45 
47 
2175 
124 1 
700 
510 
7450 
1364 
38 
199 1 
62 3 
12375 
1300 3 
IB 
33 
1210 
1210 
14251 
3690 
12310 
700 
13010 
1991 
2449 
18691 
718 
126 
532 
744 
334 
353 
19 
73 
3172 
129 
28 
7376 
7404 
19 
73 
97 
687 
687 
8186 
5029 
7091 
334 
7425 
4266 
12454 
1626 
443 
5 
4B 
805 
699 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 10O0 Kg — Quantités 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­ DEUTSCH­
LAND LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
I BELG ­ I NEDER­ I DEUTSCH­
' LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 7 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
GR EC E 
R.AFO.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
DOMINIC.R 
. I N D F S OC 
BRESIL 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
.CALEDON. 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IFRS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
FUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T [ E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
GIRRALTAR 
MALTF 
YOUGOSLAV 
GB EC F 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
o.O.ALLEM 
»OL DONE 
TCHECOSL. 
HONGRI F 
3163 
18078 
21241 
181 
131 
387 
387 
21809 
9162 
21629 
180 
21809 
301 
9162 
31272 
1725 
38« 
349 
«7 
3«3 
17035 
152 
2108 
103« 
1*500 
65 
1*1 
5 
521« 
7 
672 
422 
308 
122 742 
390 
26637 
27027 
122807 
14961 
137768 
164795 
142300 
24953 
24953 
2458 
167253 
9?0« 
«257 
635 
2««1 
1973 
19«5 
1350 
32 
10 
5 
713 
15 « 
10 « 
2 
551 
1109 
1 
70 
651 
35«5 
1131 
«676 
1130 
1130 
16 
16 
5822 
18«60 
5788 
34 
5R22 
18460 
24282 
2574387 
506821 
1034619 
2218635 
10267 
349613 
4787 
2B661 
198 
18607 
7229 
24* 
108*58 
*257 
2*12 
2833 
1490 
8214 
30230 
16403 
16 
531265 
1429 
151867 
43737 
104477 
10 
831 
891 
agi 
B91 
891 
12 
2067 
149 
28 
3920 
86874 
12 
2244 
2256 
86874 
3920 
90794 
93050 
8913B 
4109 
4109 
197 
93247 
516 
16 
300 
506 
144 
60 
20 
10 
224 
260 
484 
484 
1337 
484 
484 
1337 
1821 
19*831 
28147 
99342 
5289 
57773 
1105 
155 
3748 
312 
10026 
3 89 
357 
389 
357 
746 
143B 
43 
163 
20 
271 
22 
10 
1195 
589 
127 
2474 
2474 
127 
32 
159 
2633 
2170 
2107 
2107 
1644 
4277 
796 
50 
799 
212 
104 
17 
1 
2 
1 
45 
1 
125 
54 
179 
225 
1857 
225 
225 
1857 
20 82 
313596 
139011 
161697 
231 
71979 
813 
128 
557 
2000 
60 
30 
279 
1585 
102 
lft 
701 
I 
170 
3 
3 
12 
12 
15 
1 
15 
15 
1 
lft 
100 
73 
333 
3 
42 
58 
43 
101 
10 
10 
4 
4 
115 
519 
111 
4 
115 
519 
634 
8874 
68 304 
90081 
834 
3453 
20 
485 
1 
154 
7 
2 
1302 
381 
156 
3153 
13540 
16693 
181 
131 
1687* 
268* 
1687* 
1687* 
301 
2684 
19859 
60 
30 
47 
291 
14566 
2079 
712 
6217 
26510 
338 
21376 
21714 
26510 
6217 
32727 
54441 
41166 
13365 
13365 
90 
5*531 
6755 
2991 
518 
3 
62 
5 
2 
93 
78 1 
2035 
52* 
2559 
801 
801 
12 
12 
3372 
11*62 
33*2 
30 
3372 
11*62 
1*83* 
12954* 
219398 
B62820 
3913 
99127 
733 
275*1 
170*3 
*983 
1* 
7610 
72* 
57 
243 
97 
1036 
199 
15212 
25054 
467 
3268 
3268 
387 
387 
3655 
6121 
3475 
180 
3655 
6121 
9776 
227 
114 
185 
40 
3 
9 
23 
4341 
65 
131 
33 
422 
308 
9231 
40 
540 
530 
9296 
4780 
1*076 
1*656 
9825 
5357 
5357 
526 
15182 
1553 
677 
51 
100* 
590 
357 
31 
170 
273 
80 
1103 
250 
1353 
273 
273 
1626 
3285 
1626 
1626 
3285 
*911 
2122373 
2*288 
*64l 
1B67515 
117281 
2116 
507 
197 
853 
84 
228 
95738 
3503 
1337 
224 
1490 
7736 
28882 
5920 
526224 
1429 
135954 
18660 
103790 
665 
3797 
4462 
39 
39 
99 
99 
4600 
2900 
«55« 
«6 
«600 
6« 
2900 
756« 
1153 
518 
«39 
3 
«9 
565 
1039« 
161 
2183 
1018 
15539 
86 
83 « 
281β 
7 
«26 
296 
195 
75783 
61« 
17296 
17910 
75869 
15828 
91697 
109607 
88376 
233«« 
233«« 
2113 
111720 
7483 
13309 
3388 
5897 
«446 
2416 
1 
993 
113 
56 
11 
912 
7 
3 
9 
11 
5 
854 
3217 
1 
24 
417 
4445 
1338 
5783 
3242 
3242 
25 
25 
9050 
34523 
9005 
«5 
9050 
3«523 
«3573 
1778«« 
28553 
51127 
162350 
310« 
18962 
395 
15«0 
12 
7«5 
310 
17 
65«3 
333 
326 
7«7 
8« 
693 
2007 
1076 
36900 
10« 
8952 
2138 
5772 
2«! 
2«B 
2«B 
2«8 
2«8 
2«B 
200 
3 
29 
1302 
15« 
5«628 
29 
1520 
15«9 
5«628 
3906 
5853« 
60083 
56133 
«153 
«153 
203 
60286 
1361 
37 
933 
1*12 
257 
151 
110 
3 
518 
22« 
7«2 
7«2 
37«3 
7«2 
7«2 
37«3 
«485 
10817 
1997 
7240 
1666 
3338 
63 
816 
113 
76 
562 
86 
86 
86 
113 
86 
113 
199 
5 74 
111 
215 
53 
278 
27 
6 
598 
372 
93 
1545 
15«5 
93 
33 
126 
1671 
1637 
133« 
133« 
1300 
2971 
««5 
231 
1636 
«35 
125 
129 
1 
«3 
135 
«3 
178 
130 
130 
308 
27«7 
308 
308 
2 7« 7 
3055 
16363 
85«6 
10957 
3« 
3261 
107 
51 
31 
«75 
25 
12 
11 
11 
18 « 
18 
18 « 
22 
219 
172 
521 
23 
«1 
1 
22« 
36 
60 
225 
285 
36 
36 
11 
11 
332 
935 
320 
12 
332 
935 
1267 
1768 
«178 
6765 
75 
365 
2 
23 
2 
6 
2 
53 
131 
7« 
115 
51 
65a 
2658 
3316 
39 
39 
3355 
718 
3 35 5 
718 
«137 
«3 
6« 
«39 
3 32 3 
2077 
669 
662« 
1505« 
«88 
13789 
1«277 
1505« 
662« 
21678 
35955 
2398« 
12078 
12078 
107 
36062 
51B2 
9560 
2930 
2 576 
1385 
10 
300 
5 
138 
21«7 
23«5 
«2« 
2769 
2171 
2171 
14 
1« 
«95« 
202« 8 
«921 
33 
*95* 
202*8 
25202 
7 728 
11*28 
*0027 
1329 
***3 
65 
1*30 
575 
21* 
1 
1*90 
73 
19 
50 
22 
3*0 
21 
612 
92« 
90 
812 
812 
99 
99 
911 
2069 
865 
«6 
911 
2069 
2980 
136 
1«3 
220 
97 
25 
53 
7 
«982 
86 
77 
5« 
296 
195 
6008 
97 
«35 
532 
609« 
525« 
11348 
11880 
6618 
5761 
5761 
499 
12379 
1637 
2216 
190 
2807 
608 
180 
112 
327 
905 
95 
1387 
422 
1809 
905 
905 
271* 
6850 
271* 
271* 
6850 
956* 
151585 
2130 
557 
137388 
7555 
158 
31 
12 
68 
7 
1* 
6171 
252 
1*7 
35 
8* 
556 
1585 
*38 
36633 
10* 
8311 
1192 
5670 
700 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Codo 
TOC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
LAND LAND(BR) 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER 
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
ROUMANIF 
BULGAR IF 
ALBANIE 
.MAROC 
AL CFP IE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.MAIJOITAN 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
. Z A I P F 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
CTATSIINI S 
CANAOA 
.GPOENLO. 
PANAMA 
CANAL PAN 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
.SURINAM 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAFL 
ARAB.SEOU 
INDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CORFF SUO 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVFDS NO 
NON SPEC 
SECRFT 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF l 
CAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSF ? 
H I R . E S T 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
DIVFOS 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCF 
BELG. ­LUX OAYS­BAS ALLFM.FED 
ITAL IE ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE o . D . A L L E M 
TCHFCOSL. 
HONG"1 E 
RODMAN IF 
EVATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
CXTPA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FPANCC 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHFCOSL. 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
AFLE 
M H . C L . l 
CLASSF 1 
ruo.FST 
CLASSF 3 CXTRA­CE 
C F + A S S O C 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
* I 3 * 
77003 
*001 
8125 
6323 
15039 
12 
732 
5«20 
4863 
577 
4 
79 
3 
1 
1090 
«06936 
5721« 
10 
10206 
«9« 
13 
10«7 
I 
6003 
13901 
10 
938 
50 
190 
! 31 « 
190 
2578 
138 
560 
397 
50 
56763 
519435 
53I5B5 
1051070 
5687 
29545 
38277 
73509 
867368 
867368 
1992397 
6396380 
1237732 
70301« 
1940746 
56690 
6344729 
8393316 
20430 
1457 
3115 
4401 
4426 
7954 
20 
39 
62 
1939 
729 
532 
4 6 
510 
176 
706 
25 
8075 
2295 
10370 
1816 
1316 
12136 
33829 
11412 
7 74 
12196 
33879 
46015 
?lft 
llfl 
33 
7677 
401 
7779 
30698 
14 
(.4 
65 
108 
20 
?44 
1704 
50 
24 
33D46 
1 644 
34690 
70 
70 
74710 
4400 
34710 
34710 
40 
7 
4 
77817 
813 
10 
54 1 
5 
149 
61676 
40450 
102126 
11 
45 
691 
74 7 
5041 
5041 
107914 
337691 
91636 
6196 
97832 
149 
327609 
435672 
53 
1106 
1733 
1669 
170 
3 
15 
19 
1419 
269 
16 
60 
207 
1494 
1701 
268 
268 
1969 
4666 
1969 
1969 
4566 
6535 
647 
36 
262 
8807 
1 1 7 
649 
9066 
666 
9732 
9732 
698 
9732 
9732 
4211 
3 34 
10 
75033 
7131 
82164 
3 
14 
2 36 
2 5? 
3/2 
872 
83286 
614670 
82004 
1149 
83153 
13 
61«535 
697841 
266 
46 1 
20ft 
07', 
lft 
1 13 
72 
I4ft 
62 4 
234 
8SB 
1 1 1 
1 13 
971 
2907 
971 
971 
2907 
3 8 78 
1431 
59 
1025 
1580 
1025 
1025 
39 
23 
10 
β 
1 
41 
922 
15 
13 
104 7 
1 
3 
90 
193 
65 
lil 
138 
60 
230 
6141 
2 006 
8147 
1 
1070 
841 
1912 
84 
84 
10143 
169320 
8 76 5 
151 
8916 
230 
168093 
178466 
1521 
193 
1905 
1380 
1659 
2 
4 2 
1703 
7 
1710 
729 
729 
2439 
4999 
1710 
729 
2439 
4999 
7433 
25 
1550 
1577 
10 
1507 
1587 
927 
1537 
1587 
203 
3051 
157 
3 
35 
59 
2108 
27 
30 
56243 
157035 
7368 
164953 
79 
20 
101 
200 
40756 
40756 
205909 
1215973 
204404 
1207 
205611 
56273 
1215675 
1477857 
10851 
1192 
953 
1171 
5501 
2 
1 
220 
510 
I 
25 
5504 
246 
5750 
592 
692 
6342 
14167 
6 34 2 
ft342 
14167 
20509 
12 
4 2 
41 
306 
1924 
12852 
17 
65 
109 
20 
78 
616 
46 
20 
14858 
86 7 
15725 
20 
20 
16 745 
401 
15745 
15745 
4072 
26985 
4001 
8103 
5254 
15039 
2 
732 
5302 
4861 
577 
846 
369935 
55895 
6000 
13708 
406 
452 
20 
219500 
474130 
693630 
5593 
23396 
36409 
70393 
821115 
821115 
1585143 
4058726 
850923 
694311 
1545234 
20 
4018817 
5603980 
6074 
19 
790 
307 
15 
22 
264 
ft9 
77 
314 
351 
1 14 
11« 
«65 
7190 
«20 
«5 
«66 
7190 
7655 
10 
ft«73 
14 
4 4 
36 
6621 
794 
6621 
6621 
211 
190 7 
262 
623 
2B3 
9 6.: 
1 
3 5 
364 
44 1 
31 
1 
2 
143 
30661 
3139 
63B 
2 
5 
73 
415 
1063 
Iftft 
2 
23 
4 3 
14 
103 
3B 
71 
43 
2 
2438 
30773 
39136 
69909 
4 79 
1836 
2B00 
5115 
56246 
56246 
131270 
«26369 
30479 
«7«00 
127879 
2«88 
«22978 
556736 
«506 
4 00 
632 
68« 
1327 
85« 
14 
U 
1 1 
306 
108 
79 
93 
4158 
3504 
7662 
3 
3 
84 
90 
2fti 
2ft7 
8019 
22288 
7113 
338 
7451 
18 
21720 
29757 
15 
219 
275 
223 
15 
1 
■> 
3 
214 
390 
« 2 8 
1318 286 
286 
160« 
75«9 
l « 9 0 
11« 
160« 
7549 
9 1 5 3 
56 
24 1 
28 
945 
157 
303 
6741 
2 
11 
28 
7 i 
3 
21.4 
2 11 
12B 
10 
7103 
6fcO 
7763 
3 
3 
7 766 
1427 
7766 
7766 
28 
2 6 ! 
2 / 6 19 
3 9 
316 
7 12 na 
3 18 
732 
1050 
fil 
225 
10 
48 
1726 
6 
139 
1UU 
1780 
239 
2019 
2019 
316 
2015 
2019 
36 
10 
3543 
1150 
4693 
2 
48 
50 
42 
42 
4785 
35906 
4622 
157 
4779 
35900 
40685 
45 
64 
1 5 9 
12 
21 1 
211 
266 
21 1 
21 1 
1 
138 
9 
6 
73 
1 
2 8 
23 
43 
3a 
25 
30 
535 
417 
1002 
79 
218 
267 
23 
23 
1322 
12916 
1159 
33 
1192 
30 
12786 
14133 
256 
32ft 
lft3 
3 
17 
B 
15 
ftO 
2ft 
86 
1 7 
1 7 
1 0 3 
6 1 9 
1 0 3 
1 0 3 
( ,19 
7 2 2 
lft 
12 
2 3 0 
10 
1 
19B 
1 0 8 
2 « 
172 
24 
1 9 6 
1 0 6 
1 0 8 
3 0 « 
1 « 7 0 
1 9 6 
loa 3 0 « 
14 70 
1 7 7 4 
lft 
9 
196 
14 
2 79 
/ 
15 
324 
223 
124 
324 
91 
398 
54 
209 
1906 
262 
61/ 
2BJ 
852 
35 
343 
4 39 
31 
51 
27010 
2945 
ft3B 
2 
lft 
2 
<>8 
11 
1 
2 4 3 8 
8 2 4 4 
112 7 
9 3 7 1 
2 
16 
2 0 
l f t 2 7 
1 6 2 7 
1 1 0 1 8 
6 0 5 3 5 
1 0 8 4 0 
1 5 5 
1 0 9 9 5 
2 4 3 9 
6 0 5 1 2 
7 3 9 6 9 
2 34 3 
3 3 4 
1B5 
2 5 2 
ftlft 
1 
4 2 
12 
2 
3 
3 3 
29 
1 
1 4 2 4 3 
3 2 9 3 8 
4 7 1 8 1 
4 74 
1 7 5 2 
2 4 3 2 
« 6 5 8 
5 « 2 8 7 
5 « 2 8 7 
1 0 6 1 2 6 
2 9 « 7 2 « 
5 6 7 « 5 
« 6 7 1 7 
1 0 3 « 6 2 
1 
2 9 2 0 6 0 
3 9 8 1 8 7 
1 3 3 8 
« 1 8 3 
89 
12 
1 
« 7 
11 
9 3 
1 
ft 
ftl 7 
4 9 
6ftft 
1 0 5 
1 0 5 
7 7 1 
3 1 1 « 
7 7 1 
7 7 1 
3 1 1 « 
3 8 3 5 
7 
1 0 3 
lft 
137 
2 3 2 
2 7 6 2 
9 
2 8 
2 3 
3 
5 3 
126 
1 1 3 
2 
3 0 3 1 
3 1 7 
3 3 « 8 
3 
3 
3 3 5 1 
2 6 3 
3 3 5 1 
3 3 5 1 
31 
13 
78 
91 
17 
17 
1 0 8 
1 6 1 « 
102 
6 
1 0 8 
1 6 1 4 
1 7 2 2 
1 / 
4 8 
2 9 2 
8 
1 7 7 6 
2 
15 
54 
6 
1 7 9 9 
6 2 
1 8 6 1 
l a t r i 
3 5 7 
lût , 1 
1 8 6 1 
701 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Codo 
TDC 
Ursprung 
Origine 
FPANCF 
BFLG. ­LUX A L L F " . F F D 
OOY.UNI 
SUEDF 
SUISSF 
OOLOGNF CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
r xTOA­CF 
CF+ASSOC. 
TOS GATT 
TOT.T IFRS 
INTRA­CF 
MONDF 
FOANCC 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLE».FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
NORVFGE 
SUEDF 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
R.D.ALLEM 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
INOF 
JAPON 
AUSTRALIE 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
TIERS CL 2 
CLASSE ? 
FUR.FST 
CLASSF 3 
ÇXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
CG CE 
? 7 74 70/, 40 4730 [Bl 70 5?77 
4 4 5 1 
6?77 
9A78 
70 
?0 
9f t98 
5B2 
9f t98 9(598 6B2 
10780 
12785ft 
9 3 4 3 1 
10694 
1 5 1 5 2 6 147931 34 
9 0 7 ? 
17937 
73 749 
9 7 9 3 5 
72 
3 
6 0 
9778 995 
IDO 33134 
9 103 2134? 
?7315 130123 157438 33243 33243 76 75 190756 531433 
1 9 0 6 8 1 
75 
1 9 0 7 5 6 531438 722194 
FRANCE 
374 41 
2224 175 
7399 
5??7 
76?6 
7626 
«15 
7626 
7626 
«15 
B0«1 
2«839 
3178 
47632 
71906 
? 
? 
9731 
9783 
9783 
97555 
9783 
9783 
97555 
107338 
BELG . 
LUXEMB. 
16? 
105 
105 
105 
105 
[52 
105 
106 
162 
257 
27866 
86896 
69601 
69601 
69601 
241142 
69601 
65601 241142 310743 
NEDER 
LAND 
927 
2 5 1 4 
1 1 
7 
13 7 7 13 20 
14528 
7 0 5 9 0 
8175 
46119 
54294 
5 4 2 9 4 8 5 1 8 6 54294 
5 4 2 9 4 
8 5 1 8 6 
139480 
DEUTSCH 
LAND (BR) 
«O l 
161«6 
421 
«21 
421 2 421 «21 2 423 
1069 54011 
6768 
39129 
32 
8«7 
17987 
5 
2«9 
3557 
60 
905 100 
3 3 1 3 « 
9 
100 
19120 
«622 
237«2 
332«3 
332«3 
569B5 
100977 
56985 
56985 
100977 
157962 
79« 7« 15 
1519 
20 
1519 
1519 
20 
20 
1539 
339 
53 7*8 5«38 
72 
3 
75 
75 
93 
6578 ia 
75 
93 
6578 
6 6 7 1 
Werte ­ 1000 RE.'UC 
16 
19 
Β 
49 7 14 
619 
304 
923 
2 
2 
32 5 
54 
826 
625 
54 
879 
11041 
8546 1352 1«023 15«73 
16 
6 « 0 1787 3 27 
6 9 0 0 
1870 1 «0 2208 
2 « 7 3 
10279 12752 
1879 
1679 11 11 
1«6«2 
5 0 « « 0 
1«631 11 
1«6«2 
5 0 « 4 0 
65082 
133 12 
195 304 459 
459 
39 
499 
459 
39 536 
2343 
« 6 1 
« 9 « 0 
2« 7« 
3 10*1 10«« 
10«« 10223 10«« 
10«« 
10223 
11267 
BELG 
LUXEMB 
266 
479 
9 
12 
9 
9 
12 
21 
252« 8067 
5733 
21«63 
5733 
5733 
21«63 
27196 
NEOr.0 
LAND 
223 
54 7 
7 
1076 
5428 
529 
2987 
529 
2987 
3516 
3516 
6511 
3516 
3516 
6511 
10027 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
«7 
2 
57 
57 
57 
57 
119 5103 713 
«932 
13 111 
1787 
l 
27 
383 
1870 1 
38 
1939 
518 
2 « 5 7 
1879 
1879 
« 3 3 6 
10872 
« 3 3 6 
« 3 3 6 
10872 
15208 
2 5 / 
2 
257 
257 2 2 259 
259 
259 
43 14 
173 
1136 
11 11 13 1371 2 11 13 1371 
138« 
FDANCF 
RFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUFDF 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
OOLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIF 
BIILGARIF 
. T U N I S I E 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF | 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 7 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIFRS 
INTRA­CF 
MONDF 
I9l«04 
373419 
3«976 
168479 
10963 
22441 
12 
5024 
19696 
12342 
65584 
235 
28 
108539 
25«l 
203 
6631 
51377 
51 
B043 
19587 
19 
1912 
5787 
33435 
8100 
4678 
189655 
59666 
412747 
472413 
5237 
5287 
37720 
87720 
566420 
774733 
«80311 
79619 
559930 
769?«3 
1334663 
71489 
3449 
6736 
777 
750 
6764 
3579 
10343 
760 
750 
4«78 
4478 
15571 
136397 
10343 
4478 
14821 
135647 
151718 
100 
5024 
293 
5417 
19906 
25323 
48834 
48B34 
74157 
1216«« 
2532Î 
4833« 
7«157 
1216«« 
195301 
6981 
9071 
1833 
10686 
12523 
12 523 
12523 
16052 
12523 
12523 
16052 
28575 
8«5«2 
295660 
7388 
8910 
12017 
6558« 
51 
6799 
19553 
19 
1635 
33«35 
5«8« 
«678 
189655 
3*133 
302256 
336389 
28062 
28062 
36**5 1 
395*97 
3«3055 
21193 
36«2«8 
39529« 
7597«5 
36523 
9879 
10«6 
53158 
594 
12 
B1837 
2541 
124« 
129 
«537 
2616 
829 
87006 
87335 
«537 
«537 
63«6 
63«6 
98718 
1051«3 
89067 
511« 
9«181 
100606 
19932« 
21379 
«2«15 
«377 
22925 
15«3 
3230 
10 
765 
2222 
1565 
6312 
36 
5 
11636 
230 
25 
5«5 
3878 
5 
867 
2260 
2 
141 
39« 
2363 
1073 
«30 
16029 
7823 
381 13 
«5936 
394 
394 
7698 
7698 
54028 
93053 
46775 
6834 
5 3609 
92639 
146667 
10719 
567 
561 
968 
542 
1530 
73 
73 
323 
323 
1926 
18031 
1530 
323 
1853 
18008 
19934 
3175 
2748 
13 
765 
32 
545 
3122 
499 
1331 
247 
810 
2352 
3162 
3667 
3667 
6829 
13831 
3162 
3667 
6829 
13831 
20660 
1380 
1380 
1380 
1830 
1380 
1380 
1830 
3210 
8 9 5 6 34116 1053 
1090 
1525 
6 3 1 2 
5 
734 
2246 
2 
117 
2363 
701 
430 
16029 
«53« 
26239 
30773 
310« 
310« 
3 3 8 7 7 
«5128 
3 l « 8 9 
2363 
33852 
«5103 
78980 
«515 
1076 
l«9 
8127 
75 
10 
8363 
2 30 
133 
1« 
321 
377 
111 
8980 
9091 
321 
321 
604 
60« 
10016 
1*188 
921* 
«dl 
9695 
13867 
23883 
FRANCF 
RFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
FINLANDE 
1090 
609 
46« 
7559 
1703 
158 
94 
93 
2954 
1203 
79 
873 
77 
110 
65 
178 
41 7 
561 
340 
13 
3667 
155 
179 
113 
11« 
1156 
220 
12 
?·> 
443 
220 
34 
122 
11 
19 
10« 
55 
1 
667 
IL 
25 
9 
702 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT. 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Or ig ine 
S U I S S F 
A U T O [("(HF 
Y O U G n S l AV 
T C H F C n S I . 
u n N G R I F 
o " I I M A N I o 
O T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F U R . F S T 
C L A S S F 7 
F X T R A ­ C F 
C F + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C C 
MONQc 
7 3 0 7 7 ? F P A N C F 
B F L G . ­ L U X 
O A Y S ­ B A S 
A L L E " . F E O 
1 Τ AL ! F 
D O Y . U N I 
I R L A N D E 
N U O V F G E 
S U E D · : 
S U I S S E 
AUTR I C H F 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
o . O . A L L E M 
O O L O G N F 
T C H E C O S L . 
H O N G » I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L G F o I F 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
I N O F 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C l A S S F I 
A U T . A O M 
Τ I E P S C L ? 
C l A S S E ? 
F U R . O S T 
C L A S S F 3 
F X T D A ­ C E 
C F + A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . - I F R S 
Τ Π Τ . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M r i N u r 
7 3 0 7 7 5 c o A N C F 
B F L G . ­ L U X 
A L I E M . F F D 
D O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
C S P A G N F 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E U R . F S T 
C I A S S E 3 
F X T R A ­ C F 
CF + A S S O C 
I " S G A T T 
T U T . 1 I F R S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
7 3 0 7 7 0 F O A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
[ T A I I E 
D O Y . U N I 
S U E D F 
S U I S S F 
A U T O I C H F 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
MONGO 1 F 
F T A T S U N I S 
J A P U \ 
T A I W A N 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C I A S S E 1 
T I E R S C L ? 
C L A S S F ? 
F U R . F S T 
C L A S S F 3 
c x T D Λ ­ C F 
C F + A S S O C . 
TDS G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . Τ I F R S 
1 
EG ■ CE 
1 4 9 
/ft 1 7 9 1 1 0 7 
" 7 4 
5 1 5 
1 1 
7 9 3 
1 4 5 9 
1 9 « 7 
1 0 9 6 
1 0 9 6 
7 5 7 9 
1 0 9 7 5 
? « S 0 
4 5 8 
2 9 3 9 
1 0 9 2 5 
1 3 8 6 3 
3 2 2 9 
« « 4 4 9 9 
3 9 5 0 1 
3 7 0 9 2 7 
7 9 5 
6 3 8 
1 0 3 1 
1 1 7 7 9 8 
3 0 4 2 D 
4 8 
2 9 7 0 
1 7 9 4 5 
7 9 9 7 
7 5 1 8 
? 9 5 5 
5 2 5 7 9 
2 9 9 2 
3 0 
7 3 6 0 
1 3 5 5 
4 D 2 6 2 
1 0 0 O 7 9 
3 7 
6 9 5 
1 5 1 4 ? « 
ft?856 
7 1 4 7 9 0 
1 3 5 5 
1 0 0 0 6 6 
1 0 1 4 7 1 7 3 7 74 
7 3 7 7 4 
3 8 9 4 7 5 
9 0 9 3 9 6 
7 6 8 6 6 0 
1 1 9 4 6 0 
3 B 6 1 7 0 
9 0 R 5 4 1 
1 2 9 8 0 1 O 
5 3 
1 0 1 5 
1 2 2 5 
6 0 
4 
! 2 0 
1? 
8 5 8 
6 5 
2 0 
» 5 
9 9 0 
■190 
9 7 5 
2 7 9 3 
5 7 5 
9 7 5 
? ? 9 R 
7 1 7 3 
? 1 4 9 
2 2 9 2 
1 0 ? 
7 1 6 7 
1 1 5 
71 8 
1 5 
4 3 
4 ' , 
3 
'./. 1 
1 9 4 8 
7 3 3 
2 6 
2 0 
1 
3 2 1 
1 1 5 
6 3 6 
1 
1 
21 a? 
2 1 8 7 
2 6 2 4 
7 0 1 6 
2 1 8 6 
2 3 9 
2 f t 2 4 
M e n g e n — 1 0 0 0 Kg 
1 
FRANCE 
4 1 7 1 
4 1 7 1 
4 1 7 1 
1 7 4 1 Í . 0 
B 7 f t 
1 4 3 3 7 5 
? ? 7 
5 5 6 
3 7 
1 3 1 
5 9 ? 
1 U 
7 2 3 
7 7 3 
2 6 9 9 8 8 
7 7 3 
7 ? 3 
2 f t 9 0 8 8 
2 6 9 3 1 1 
7 7 0 
4 7 7 
? 0 
7 0 
2 0 
7 0 
1 2 « 7 
2 0 
2 0 
1 2 « 7 
1 2 Í . 7 
1 7 0 5 
1 
1 1 7 6 
2 5 
2 
2 ? 1 
1 
4 
7 
7 
1 
1 
8 
7 9 0 7 
8 
B 
B E L G . ­ 1 
L U X E M B 
1 3 2 1 
1 3 2 1 
1 3 2 1 
7 9 / 
« 9 2 
5 3 f t 7 6 
7 9 
4 4 7 5 
4 6 5 4 
4 5 5 4 
4 5 5 4 
5 4 9 6 6 
4 5 5 4 
4 5 5 4 
5 4 9 6 6 
5 9 5 1 9 
1 1 9 8 
4 2 
6 1 4 
B 
8 
13 
2 4 
2 1 
2 4 
4 5 
4 5 
1 7 6 ? 
4 5 
4 5 
— Quant i tés 
NEDER­ 1 
L A N D 
1 3 7 
1 9 7 
1 3 7 
7 8 3 2 9 8 
8 4 5 0 1 
9 8 7 3 1 
7 5 1 3 
2 7 9 3 
9 8 7 3 1 
9 3 7 3 1 
1 0 3 1 1 
1 0 3 1 1 
1 0 9 0 4 2 
3 6 7 7 9 9 
1 0 1 6 2 4 
7 5 1 3 
1 0 9 0 4 2 
3 6 / 7 9 9 
4 7 6 3 4 1 
1 0 4 
2 
4 75 
7 
1 6 1 
3 
2 
1 
1 6 « 
2 
1 6 6 
1 
1 
1 6 7 
5 3 3 
1 6 6 
1 
1 6 7 
D E U T S C H ­ Ι 
L A N D ( B B ) 
1 
10 7 
3 7 ? 
4 
4 
4 7 9 
4 7 9 
4 9 3 
6 f tO 
I I I 
3 / 2 
4 3 1 
6 f t 0 
1 [ 4 3 
2 0 9 
1 0 8 7 
6 9 4 4 3 
16 9 
« 
1 9 6 6 7 
2 5 9 0 8 
16­1 
5 
1 3 1 
6 2 
3 4 2 9 0 
2 0 4 1 
3 0 
3 4 3 9 2 
6 8 5 
4 4 9 4 3 
3 5 7 1 . 3 
8 0 6 6 1 
3 6 4 2 3 
3 6 4 2 3 
1 1 7 0 8 4 
7 0 9 0 / 
1 1 5 0 4 3 
2 0 4 1 
I I 7 0 3 4 
7 0 9 0 7 
1 8 7 9 9 1 
3 2 
8 5 8 
B 9 0 
9 9 ' ) 
3 9 0 
9 9 0 
9 9 0 
8 9 0 
6 3 6 
2 9 
5 9 
7 5 
4 / 
16 
4(1 
4 
1 
6 5 
1 9 4 8 
2 3 8 
2 0 
1 0 6 
■76 
1 9 2 
2 1 R 6 
2 1 8 6 
2 3 7 9 
8 4 9 
2 1 4 0 
23.8 
2 3 7 8 
I T A L I A 
1 4 9 
7 5 
1 2 3 1 
2 
(>15 
1 1 
3 7 9 
1 4 5 9 
1 3 3 8 
6 1 7 
6 1 7 
2 4 5 5 
4 6 e f t 
2 3 f t 9 
8 f t 
2 4 5 5 
4 5 8 f t 
7 0 4 1 
2 2 2 3 
3 5 9 4 4 
1 3 4 5 0 
8 8 9 2 5 
1 0 8 1 
4 8 
2 5 5 1 
1 7 8 0 9 
2 7 f t 2 
1 8 2 4 9 
9 4 1 
7 8 6 0 
1 3 5 5 
5 3 6 0 
1 0 0 0 2 9 
3 7 
2 5 9 9 
2 7 0 1 2 
2 9 6 1 1 
1 3 5 5 
1 0 0 0 6 6 
1 0 1 4 2 1 
2 7 0 4 0 
2 7 0 4 0 
1 5 B 0 7 2 
L 4 7 1 3 7 
4 6 3 1 f t 
1 0 9 9 0 1 
1 5 6 7 1 7 
1 4 5 7 8 2 
3 0 3 8 5 4 
5 8 
7 4 5 
14 6 
6 0 
4 
1 
6 5 
6 5 
6 5 
1 0 5 1 
6 5 
6 5 
1 0 5 1 
1 1 l f t 
3 7 1 
5 4 f t 
2 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
9 1 9 
2 6 
2 6 
1 
E G ­ CE 
2 0 
1 3 
1 4 3 
1 1 
4 1 
3 3 
1 0 
4 5 
1 3 7 
2 3 7 
8 7 
3 7 
3 1 9 
1 7 3 2 
2 5 i 
ft ft 3 1 9 
1 7 8 2 
2 1 0 1 
3 9 3 
3 7 3 4 0 
8 0 5 6 
3 9 6 6 3 
5 6 
a 4 
BO 
3 4 2 1 
3 8 4 6 
7 
2 6 6 
1 5 2 4 
3 2 9 
9 / 3 
2 7 2 
ftlOB 
3 7 4 
4 
B 6 4 
1 5 7 
3 f t O O 
9 6 4 9 
3 
9 8 
1 2 6 4 f t 
5 6 3 1 
1 9 2 7 7 
1 5 7 
9 6 5 2 
9 8 0 9 
9 5 9 5 
9 5 9 5 
3 6 f t 6 1 
6 6 1 6 5 
2 4 5 3 4 
1 1 9 4 0 
1 6 5 2 4 
8 6 0 0 6 
1 2 2 6 8 9 
16 
9 8 
2 0 2 
4 
1 
6 
5 
1 17 
6 
6 
11 
1 2 2 
1 2 2 
1 3 3 
1 1 5 
1 1 1 
1 1 3 
1 1 5 
4 « 9 
8 9 0 
1 2 0 
4 7 
loai 4 7 
9 7 
5 
10 
1 4 
1 
1 3 
2 9 5 
37 
12 
8 
1 
I 4 . j 
5 4 
2 0 0 
1 1 
3 3 2 
1 12 
5 3 3 
2 3 8 5 
4 9 5 
3 8 
5 3 3 
Werte 
1 
FRANCE 
6 7 1 
ft/1 
o i l 
1 3 4 8 4 
9 6 
1 5 4 1 f t 
3 7 
ft/ 
5 
19 
72 
1 9 
9 1 
9 1 
2 9 0 3 5 
9 1 
9 1 
2 6 0 3 5 
2 9 1 2 6 
72 
9 0 
6 
6 
6 
6 
1 6 2 
6 
6 
1 6 2 
1 6 8 
2 1 7 
ftl6 
8 
1 0 
2 
1 
1 
1 7 
2 
14 
14 
9 4 1 
1 ' . 
14 
— 1 0 0 0 R E / U C — Vale 
B E L G . ­ I 
L U X E M B 
2 1 / 
2 1 7 
2 1 7 
6 5 
ιο ί 5 f t 4 4 
l f t 
5 3 1 
5 4 7 
5 4 7 
5 4 7 
5 8 3 0 
5 4 7 
5 4 7 
5 8 3 0 
6 3 7 7 
5 1 2 
22 3 2 4 
1 0 
5 
6 
2 9 
I 1 
2 9 
4 0 
4 0 
3 6 9 
4 0 
4 0 
N E D E R - 1 
L A N D 
3 0 
3 0 
3 0 
2 0 2 3 4 
7 2 4 9 
6 4 2 6 
5 7 3 
2 6 4 
6 4 2 6 
6 4 2 6 
1 2 3 7 
1 2 3 7 
7 6 6 3 
2 7 4 8 3 
6 6 9 0 
9 7 3 
7 6 6 3 
2 7 4 6 3 
3 5 1 4 6 
5 8 
1 
1 3 6 
3 
6 5 
3 
2 
1 
6 8 
2 
7 0 
1 
1 
7 1 
, " ) i l 
7 0 
1 
/ 1 
j r s 
D E U T S C H - 1 
L A N D (BR) 
1 
1 3 
4 0 
2 
2 
5 3 
5 3 
5 5 
1 3 7 
1 5 
4 0 
6 5 
1 3 7 
1 9 2 
2 5 
l o O 
6 0 4 2 
1 9 
1 
1 9 9 5 
3 3 1 0 
5 4 
I 
1 8 
8 
4 2 7 6 
2 6 4 
« 
2 9 3 « 
9 6 
5 3 6 0 
3 0 5 1 
8 * 1 I 
« 5 5 2 
« 5 5 2 
1 2 9 6 3 
6 2 « 6 
1 2 6 9 9 
2 6 « 
1 2 9 6 3 
6 2 « 6 
1 9 2 0 9 
5 
11 / 
1 2 2 
1 2 2 
1 2 2 
1 2 2 
12 2 
122 
226 
1 3 
2 5 
2 f t 
1 7 
5 
2 7 
1 
1 3 
2 9 6 
1 / 
8 
5 0 
2 1 
/ I 
3 1 2 
1 3 2 
4 ' ) 1 
7-10 
l o f t 
3 1 
4 0 3 
ITAL IA 
2 0 
1 2 
1 4 3 
1 
33 
1 0 
« 3 
1 6 7 
2 3 0 
3 « 
3 « 
2 6 « 
7 2 7 
, 2 3 6 
2 6 
2 6 « 
7 2 7 
9 9 1 
2 6 3 
3 9 6 2 
1 8 1 5 
1 1 3 5 « 
8 0 
7 
2 3 « 
1 5 0 « 
3 1 1 
1 8 3 2 
1 1 0 
8 6 « 
1 5 7 
6 6 6 
9 6 « 9 
3 
2 « I 
2 5 6 1 
2 8 0 2 
1 5 7 
9 6 5 2 
9 3 0 9 
2 8 0 6 
2 8 0 6 
1 5 « 1 7 
1 7 5 7 1 
* 5 5 7 
1 0 7 0 3 
1 5 2 6 0 
1 7 * 1 * 
3 2 8 3 1 
1 5 
2 6 
1 1 2 
« I 
5 
5 
5 
1 5 3 
5 
5 
1 5 3 
1 5 8 
9 « 
6 9 
3 
5 
5 
5 
5 
1 6 6 
5 
6 
703 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
INTRA­CE 
MONDE 
730810 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUFDF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNF 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIF 
ALGER IE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIFRS 
INTRA­CF 
MONDE 
730830 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGF 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. R.O.ALLEM 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGPIE 
ROUMANIF 
BULGARIE 
ALGFRIE 
LIBERIA 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
CHYPRF 
JORDANIE 
INDE 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
730900 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUFDE 
SU ISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
I 
EG ­ CE 
7015 
9ft39 
3«39B 
«5««9I 
729150 
216620 
16171 
41 749 
109 
224575 
6933? 
5119 
65218 
5987 
55421 
1603 
1300 
1550 
2 841 
11363 
22290 
11618 
106643 
225474 
226565 
452039 
2841 
2841 
131579 
131579 
586459 
1453671 
515247 
68371 
583618 
1450830 
2037269 
207071 
775777 
326216 
429397 
1662 
2137 
224 
70 
10 
136 
20 
241 
44132 
5390 
84450 
38529 
193 
46960 
140 
25930 
91210 
41025 
5687 
134563 
27530 
1506 
2443 
12670 
30238 
2561 
804 
5 
77 
21 
4001 
4256 
204135 
46 726 
37B410 
425136 
29973 
10622 
40595 
345515 
345515 
811246 
1808338 
518106 
22«««5 
7«2551 
17«01«3 
2551389 
30156 
15721 
2«8« 
8«538 
«122 
«7 
204 
1584 
17358 
259 
930 
979 
14 
2 702 
«9«6 
56 
20 
495 
5 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
2907 
2915 
350727 
16182 
B76«3 
16043 
29269 
1241 
5ftft 
29269 
29269 
1807 
1807 
31076 
470595 
29269 
1807 
31076 
470595 
501671 
494918 
12659« 
103325 
1682 
207 
3723 
6«5 
2«66 
599 
2020 
3732 
152« 
3930 
5256 
9186 
5730 
5730 
1«916 
726519 
11652 
326« 
1«916 
726519 
7«1«35 
7182 
15«6 
«3933 
2918 
39 
979 
8173 
729 
3 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
1752 
1797 
10993 
292293 
29567 
96/ 
«981 
996 
765 
37 
2«6 
6231 
6231 
765 
765 
996 
996 
7992 
333618 
6231 
996 
7227 
332853 
3«08«5 
5«2l 
11«015 
113756 
136 
20 
8157 
883 
19289 
102 
1081 
52 
80« 
1«2 
20«19 
135 
21572 
21708 
102 
946 
1048 
28334 
28334 
51090 
233294 
23542 
27446 
50988 
233192 
2 842 82 
6120 
436 
5961 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
58B 
755 
9ft2 
775 
749 
1684 
495 
749 
749 
2179 
2179 
2928 
1737 
2 92 8 
2928 
1737 
466 5 
21 
3171 
12814 
100« 
10 
297 
300« 
7895 
52 3 
101« 
523 
1537 
11196 
11196 
12733 
16006 
«838 
7895 
12733 
16006 
28739 
2093 
2992 
28602 
4 
1 
14 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
8 «9 
3227 
«87« 
76706 
322075 
123 
«1 
109 
22«571 
39096 
61742 
«303 
53732 
1550 
22253 
106397 
22«721 
1677«6 
392«67 
120827 
120827 
51329« 
«03783 
«50502 
62792 
51329« 
«03783 
917077 
16949 
81729 
26165 
23 1 
18097 
9492 
6887 
90 31 
4767 
19601 
53 
20345 
18373 
20345 
38723 
53 
53 
49778 
49778 
88554 
124896 
54641 
33860 
88501 
124843 
213397 
17371 
5376 
500 
1204 
4 
204 
646 
9184 
257 
10 
150 
2702 
4860 
32 
20 496 
ITALIA 
9 19 
945 
18531 
26096 
98600 
98635 
4 
138 
2735 
1194 
41 
1800 
2076 
11363 
11818 
4 
23319 
23323 
2076 
2076 
5770 
5770 
31169 
243938 
26317 
2776 
29093 
241362 
273031 
1B4680 
195959 
59442 
199502 
645 
224 
70 
241 
22312 
5390 
84450 
38529 
193 
28666 
140 
18155 
79416 
35659 
2683 
85758 
27375 
1506 
2443 
12670 
25425 
1986 
5 
27 
21 4001 
4116 
161847 
23268 
330714 
353982 
2981Θ 
9676 
39494 
250477 
250477 
643953 
708123 
423433 
151980 
575413 
639583 
1283536 
4574 
171 
2 
6042 
2 
B20 
36 
24 
2 
1 
EG­ CE 
2385 
2918 
4857 
64271 
82449 
32855 
2751 
8 
55 
11 
29233 
10550 
382 
8202 
625 
5708 
191 
186 
171 
5 54 
1519 
2666 
1539 
13620 
29307 
30476 
59783 
554 
554 
15083 
15083 
75420 
187737 
66302 
8 564 
74666 
187183 
262603 
31988 
110744 
42 763 
70252 
255 
338 
47 
11 
1 
22 
2 
45 
5803 
1061 
13035 
6378 
26 
5870 
27 
3670 
11931 
5411 
603 
19016 
396« 
267 
«22 
1605 
3629 
«03 
lift 
1 
3 
2 588 
686 2909« 
6220 
55280 
61500 
«386 
1663 
60«9 
«6528 
«6528 
U « 0 7 7 
266792 
726«6 
306«1 
103287 
256002 
370079 
5«56 
2829 
«77 
166«0 
670 
9 
36 
285 
2«69 
«0 
151 
13« 
2 
375 
576 
5 
4 64 
I 
Werte 
1 
FRANCE 
341 
355 
«8636 
19«2 
12768 
2726 
««86 
133 
71 
««86 
««66 
20« 
20« 
«690 
66072 
««86 
20« 
«690 
66072 
70762 
65705 
160«7 
15525 
255 
25 
561 
57 
263 
67 
229 
431 
225 
586 
656 
1242 
616 
616 
1858 
97532 
1505 
353 
1858 
97532 
99390 
1315 
296 
8715 
«79 
7 
162 
1171 
113 
1 
­ 1OO0 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
86β 
90a 
15«7 
29718 
«66« 
1«0 
361 
115 
55 
23 
2« 
5«e 546 
55 
55 
115 
115 
718 
3600« 
5«8 
115 
663 
359«9 
36667 
637 
13138 
16«36 
22 
2 
87« 
137 
2066 
10 
80 
8 
116 
19 2739 
22 
2829 
2851 
10 
135 
1«5 
3077 
3077 
6073 
30221 
3123 
29«0 
6063 
30211 
3628« 
1029 
91 
1197 
NEDER 1 
LAND 
200 
271 
22a 
77 
55 
125 
50 
55 
55 
175 
175 
230 
305 
230 
230 
305 
535 
5 
562 
1877 
155 
I 
39 
303 
598 
75 
156 
75 
231 
9«0 
9«0 
1171 
2 «44 
573 
598 
1171 
2444 
3615 
373 
526 
5385 
1 
2 
DEUTSCH­ 1 
LAND (8R) 
290 
69 3 
654 
11747 
36095 
25 
3 
11 
29232 
5924 
7752 
500 
5515 
171 
2643 
13796 
29251 
22363 
5161« 
13938 
13938 
65552 
«8521 
57629 
7923 
65552 
«8521 
11«073 
279« 
13 35 2 
3058 
3« 
2370 
1027 
96 3 
9«8 
536 
2387 
5 
2691 
2«0* 
2691 
5095 
5 
5 
586 1 
5861 
10961 
19209 
7006 
3950 
10956 
1920* 
30165 
3065 
9*2 
89 
19 1 
1 
36 
123 
1298 
39 
7 
2 1 
375 56 3 
3 « 
64 
ITALIA 
186 
191 
2656 
3660 
1«69« 
15326 
1 
21 
317 
1*3 
5 
186 
«99 
1519 
1539 
1 
3079 
3080 
«99 
«99 
651 
651 
«230 
36835 
3«09 
322 
3731 
36336 
«0566 
28552 
31125 
10520 
36«1« 
12« 
«7 
11 
«5 2872 
1061 
13035 
6378 
26 
3912 
27 
2570 
10681 
«808 
300 
13736 
39«9 
267 
«22 
1605 
3118 
320 
1 
3 
2 588 
667 23«39 
3052 
«9029 
520B1 
*371 
1528 
5899 
3603* 
3603* 
9*01* 
117386 
60*39 
22800 
83239 
106611 
200625 
989 
«« 1 
13«3 
1 
1«« 
1 3 
2 
704 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORT ATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CF 
CE + ASSOC . 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
731011 FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
1 TAL Ι E ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTOICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.TUNISIF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUF 
ARGENT INF 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSF l 
AUT.AOM 
TI ERS CL2 
CLASSE ? 
FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
731013 FRANCF 
BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UÑÍ 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGF 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIF 
ROIIMAN [F 
BULGARIE 
.TUNISIF 
LIBERIA 
MOZAMRIQII 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
PANAMA 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE JAPON 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSF l 
AUT.AOM 
TIFRS CL? 
CLASSE ? 
FUR.FST 
CLASSF 3 
FXTOA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONDE 
731016 FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FFD 
1 
EG ■ CE 
20282 
1379 
21661 
7738 
7738 
29399 
137023 
29329 
70 
29399 
137023 
166«?2 
533670 
«25111 
61667 
22«960 
17910 
30D65 
54« 
281 
1 790 
6227 
8« 
25570 
6921 
790 
6017 
«3B1 
20891 2 9«« 
5«1 
2553 
«620 
3«3« 
10 
2035« 
6013 
7«0 
5333« 
3«762 
93096 
2558 
7036« 
??922 
28757 
23757 
1«4 7 75 
1271893 
133246 
2954 
136200 
1263318 
1408093 
259118 
1347029 
126412 
594361 
470283 
24770 
11 
23065 
10126 
32799 
3713 
18156 
4173 
193 
36246 
1643 
65 
7 
165 
3512 
2 3 629 
48705 
171 10 
3139 
5222 
146« 
12 
306 
1705 
96 
99 
a 4 
5007 
788 
5 
3183 
113282 
«667« 
159956 
l«68 
6716 
7683 
101«8? 
101«82 
269121 
2 79B7«3 
2«1«52 
26129 
267631 
2797203 
306632« 
1077 
2«2 
104 
15 6 
Meng 
I 
FBANCE 
9150 
73? 
988? 
9882 
55579 
9382 
9882 
55579 
65461 
84010 
10172 
100531 
1205 
1225 
16 
97 
427 
2126 
85 
941 
1 94 
1668 
3443 
5111 
5111 
195918 
5111 
5111 
195918 
201029 
410478 
3141 
407623 
194886 
3295 
993 
1290« 
451 
1«5«5 
B 
102 
17«3 
1«64 
51 
61 
17543 
14655 
32198 
1464 
1464 
1 8«5 
1645 
35507 
1017592 
32300 
17« 3 
3«0«3 
1016 128 
1051635 
13« 
90 
an — 1000 Kg 
BELG ­ | 
LUXEMB 
12517 
12517 
12517 
169595 
11866 
38«39 
71 
53 
1580 
153« 
776 
4570 
10 
?995 
1704 
6329 
8033 
3005 
3005 
11038 
219900 
11028 
10 
11038 
219900 
230938 
61922 
73639 
52022 
17222 
1978 
172 
1377 2351 5554 
259 
3755 
464 
349 
3017 
256 
11 
5007 
766 
9340 
6883 
16223 
5262 
5262 
3830 
3830 
25315 
204805 
24B51 
«6« 
25315 
20«805 
230120 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
5 
5 
14 
14 
19 
33687 
5 
14 
19 
33687 
33706 
24099 
45400 
54841 
1503 
2 
1319 
4366 
2« 
949 
10 5 
1505 
1«24 
2929 
949 
949 
4390 
4390 
8268 
125659 
6949 
6949 
124340 
132603 
«3039 
328047 
102853 
13328 
4961 
126 
5 
1245 957 
3171 
44 
98 5 
7 
448 
11132 
817 
7 
6 
9 
4 
250 
9552 
1955 
11507 
4 
?59 
262 
12404 
12404 
24173 
4B7278 
23337 
325 
24162 
487267 
511440 
DEUTSCH­ | 
LAND(BR) 
10305 
645 
10950 
7614 
7614 
13564 
24451 
18532 
32 
13564 
24451 
«3015 
2831B2 
287335 
3«797 
16705 
27259 
5«« 
152 
171 
«596 
16 
15756 
«520 
26 
«698 
15 
17565 
957 
353 
2«93 
16«10 
566« 
7«0 
«3898 
22737 
66635 
16«10 
16«10 
18890 
18890 
101935 626717 
96280 
957 
97237 
622019 
72395« 
13«206 
607956 
«9«50 
2««8«7 
13727 
22003 
99«9 
17125 
«10 
8031 
1691 
3 
168B5 
«13 
2 5 
22730 
30938 
11687 
3073 
51 
1705 
12 
2366 
72529 
21791 
9«320 
51 
51 
68«53 
6B«53 
16282« 
1036«59 
151112 
11712 
16282« 
1036«59 
1199283 
96/ 
25 
10 4 
ITALIA 
822 
2 
824 
110 
110 
93« 
10789 
910 
24 
934 
10789 
11723 
5ft794 
8366 
4832 
31149 
7 
7ft 
21 
68 
9387 
7ft4 
3302 
1987 
183 
2558 
15 
50 
9559 
829 
10388 
255a 
2558 
5477 
5477 
18«23 
103699 
13878 
1987 
15865 
101141 
119564 
19951 
548 
182 
31863 
309 
1 1 
4 3 
148 
949 
2179 
190 
76 
1222 
65 
140 
3048 
361E 
2863 
55 
5222 
12 
U 
8' 
1 
EG­CE 
2990 
199 
3189 
962 
962 
«151 
26072 
«l«4 
7 
4151 
26072 
30223 
83291 
63468 
10936 
40315 
3461 
4000 
83 
50 
430 
1221 
19 
4046 
990 
1 12 
792 
697 
2840 
407 
78 
285 
58« 
620 
2677 
1079 
90 
8628 
5«88 
l«116 
285 
2678 
2963 
3922 
3922 
21001 
2025«8 
19516 
«08 
1992« 
201«71 
222«72 
«38«0 
219036 
1977« 
109767 
78919 
«115 
3730 
17«l 
«733 
721 
3271 
788 
«0 
5665 
231 
« 20 
«55 
35«0 
6698 
23«2 
«53 
«92 
221 
1 
37 
203 
57 
7 
2 
674 
538 103 
5 
470 
4318 18413 
1390 7352 
5708 25770 
222 
644 824 
644 1046 
14950 14000 
14950 14000 
21302 «0816 
52609 «71562 
9852 37270 
113B5 3320 
21237 «0590 
525«« «71336 
73846 512152 
110 225 
83 51 
20 
266 40 
Werte 
I 
FRANCE 
13«0 
11« 
1«5« 
1«5« 
10805 
1«5« 
1«5« 
10805 
12259 
12902 
179« 
17676 
199 
142 
4 
21 
82 
30 1 
17 
1 96 
37 
223 
572 
800 
800 
32571 
300 
800 
32571 
33371 
67651 
«8« 
7318« 
30667 
592 
136 
1852 
1 19 
2350 
2 
20 
232 
221 
15 
9 
2699 
2376 
5075 
77 1 
221 
252 
252 55«8 
172207 
5095 
232 
5327 
171986 
17753« 
35 
15 
­ 1000 RE/UC — Valeu 
BELG ­ I 
.UXEMB. 
2317 
2317 
2317 
2«675 
1903 
6556 
2 
1 1 
1 1 
375 
291 
40 
562 
1 
329 
397 
893 
1290 
330 
330 
1620 
33136 
1619 
1620 
33136 
34756 
10696 
11099 
986« 
3066 
361 
33 
1B3 «62 
653 
57 
559 
46 
57 
40 1 
31 
11 
67« 
103 
1587 
1135 
2722 
705 
705 
504 
50« 3931 
3«725 
3885 «ft 
3931 
3«725 
38656 
NEDER­ 1 
LAND 
ι 
1 
2 
2 
3 
6286 
L 
2 
3 
62a6 
6289 
3627 
662Θ 
88«5 
193 
I 
210 
594 
3 
132 
18 
194 
223 
422 
132 
132 
597 
597 
1151 
19310 
941 
941 
19100 
20251 
6730 
51«96 
19«05 
2«38 
873 
25 
1 
162 
176 
599 
9 
149 
59 
1«25 
125 
1 
2 
2 
1 
42 
1669 
327 1996 
1 
«4 
«5 
1610 
1610 3651 
80070 
3523 
127 
3650 
80069 
83720 
rs 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
150« 
85 
1589 
94 5 
9«5 
253« 
«287 
2 531 
2534 
423 7 
6 821 
««102 ■ 
«2««0 
5992 
3260 
3 65 3 
33 
2ft 
39 
90 9 
2 
2 300 
6«9 
4 582 
3 
2365 
10ft 
43 
42 4 
2216 
1015 
90 
6103 
3673 
9776 
2216 
2216 
2517 
2517 
14509 
96376 
1382 1 
106 
1392 7 
9579« 
110303 
22381 
99790 
8155 
«2 7«8 
216« 
35«6 
1707 
2516 83 
1444 
348 
2592 
73 
5 
3404 
4486 
1652 
44 3 
6 
20 3 
2 
358 
11725 
331 L 
15036 
6 
6 
9990 
9990 25032 
173074 
23375 
1657 
25032 
173074 
198106 
202 
5 
20 
ITALIA 
145 
145 
15 
15 
160 
2377 
158 
2 
160 
2377 
2537 
10667 
1498' 
1247 
723Θ 
1 
13 
11 
17 
1664 
108 
472 
301 
35 
285 
5 
9 
1706 
122 1828 
285 
2Θ5 
808 
808 
2921 
21155 
2335 
301 
2636 
20870 
23791 
«033 
99 
36 
731« 
125 
1 
23 
20 
156 
37« 
«0 
15 
156 « 
15 
«09 
386 
333 
9 
«92 
1 
27 
7 
61 
73β 
203 
9«l 
69 
69 
16«« 
16«« 265« 
11«86 
1392 
1258 
2650 
11482 
14136 
23 
11 
25 
705 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1973-Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUFDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
AFLF 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
731020 FRANCF 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
731030 FPANCF 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIF 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
INDF 
JAPON 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA-CE 
MONDF 
731040 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSF 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
I 
EG - CE 
114 
1 
599 
17 
20 
35 
14 
10 
637 
45 
ft82 
14 
14 
696 
1893 
682 
14 
696 
1B93 
2589 
360 
2356 
117 
15417 
899 
122 
53 
3 
50 
1201 
1568 
1997 
5 
1912 
1307 
261 
1529 
10 
s 
1«26 
3576 
5002 
5019 
5019 
10021 
1915« 
97«5 
271 
10016 
191«9 
29170 
5B6« 
6331 
1189 
44831 
4605 
2312 
7 
347 
619 
«55 
399 
5«0 
3 
3 
12« 
6 
6807 
126 
69 
15 
38 
10 
3 520 
1169 
«689 
15 
15 
7066 
7066 
11770 
62820 
116«3 
127 
11770 
10 
62820 
7«600 
«40 
562 
158 
1771 
3«5 
6? 
16 
10? 
2 
l«3 
172 
143 
316 
315 
3266 
315 
315 
3266 
3581 
Mengen ~ 1000 Kg 
1 
FRANCE 
112 
1 
599 
10 
600 
10 
610 
610 
336 
610 
610 
336 
9«ft 
1939 
19«8 
808 
25 
12 
528 
1399 
565 
1399 
1964 
1964 
4695 
1964 
1964 
4695 
6659 
11b 
9 
13058 
1123 
1907 
223 
383 
115 
538 
1 
124 
2 
10 
2250 
924 
3174 
124 
124 
3298 
14966 
3174 
124 
3298 
10 
14966 
18274 
2 09 
1065 
321 
4 
2 
62 
6 
62 
68 
68 
1595 
63 
68 
1595 
1663 
BELG- 1 
LUXEMB. 
219 
30 
3070 
1 
3 
237 
4 
« 267 
287 
291 
3319 
291 
291 
3319 
3610 
3506 
29« 
7205 
36 
100 
4 
l 
1 
15 
105 
I 
106 
16 
15 
121 
11041 
121 
121 
11041 
11162 
181 
40 
131 
47 
47 
47 
47 
352 
47 
47 
362 
399 
— Quantités 
NEDER- 1 
LAND 
2 
243 
9656 
1 
40 
1 
1 
40 
40 
41 
9901 
41 
«1 
9901 
99«2 
826 
5380 
2 08«6 
176 
9 
3 
2 
1051 
33 
188 
35 
223 
1051 
1051 
1274 
2705« 
127« 
127* 
2705* 
28323 
38 
55 
31 
81 
81 
81 
9 3 
8 1 
31 
93 
174 
DEUTSCH 1 
LAND(BR) 
2 
1098 
1098 
1098 
151 
87 
91 
30 
12 
135 
169 
1997 
1912 
6*5 
171 
177 
2166 
2343 
2728 
2728 
5071 
329 
4900 
171 
5071 
329 
5400 
1482 
175 
835 
3446 
96 
3 
56 
136 
132 
110 
2 
3 
6 
5756 
63 
12 
33 
397 
188 
585 
5828 
5828 
6413 
5988 
6*10 
3 
6«13 
5988 
12«01 
61 
252 
25 
2« 
I 
16 
2 
2 
21 
21 
21 
352 
21 
21 
362 
373 
ITALIA 
17 
20 
35 
14 
37 
35 
72 
14 
14 
86 
459 
72 
14 
86 
459 
545 
139 
23 
743 
97 
21 
3 
23 
538 
5 
335 
90 
1529 
10 
3 
679 
11 
690 
1964 
1964 
2654 
910 
2549 
100 
2649 
905 
3559 
48 
1 
3722 
33 
54 
204 
2 89 
63 
21 
530 
21 
601 
63 
63 
664 
3771 
664 
664 
3771 
4435 
208 
53 
93 
520 
98 
93 
98 
93 
374 
93 
98 
37« 
972 
1 
EG· CE 
21 
1 
377 
5 
41 
2 
1 
3 
424 
5 
429 
1 
1 
430 
357 
429 
I 
430 
357 
787 
95 
543 
25 
4096 
189 
31 
16 
1 
17 
218 
265 
324 
3 
290 
202 
44 
240 
2 
4 
262 
597 
379 
778 
778 
1657 
«951 
1608 
«6 
165« 
«9«8 
6605 
1«5« 
1«5« 
2«5 
12461 
1023 
606 
2 
124 
117 
178 
100 
99 
ft 2 
21 
1 
1039 
11 
58 
2 
10 
2 
1010 
290 
1300 
2 
2 107* 
107« 
2376 
16637 
2353 
23 
2376 
2 
16637 
19015 
109 
99 
32 
«35 
152 
25 
2 
19 
2 
127 
«8 
127 
175 
175 
327 
176 
175 
827 
1002 
Werte 
I 
FRANCE 
21 
1 
377 
3 
376 
3 
381 
381 
71 
361 
381 
71 
«52 
«02 
529 
15« 
6 
3 
109 
239 
118 
239 
357 
357 
1065 
357 
357 
1085 
1442 
183 
1« 
3539 
281 
467 
32 
8« 
57 
96 
6 
21 
8 
2 
626 
196 
322 
21 
21 
8«3 
«017 
822 
21 
643 
2 
«017 
«862 
3« 
253 
148 
10 
1 
73 
11 
73 
8« 
84 
435 
64 
64 
435 
519 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG - I 
LUXEMB 
51 
6 
951 
1 
1 
« 
«6 
6 
6 
«6 
«6 
52 
1008 
52 
52 
1008 
1060 
873 
77 
2383 
11 
3« 
1 
1 
3 
2 
36 
3 
39 
2 
2 
«1 
33«« 
«1 
«1 
33«« 
3385 
35 
6 
31 
1« 
14 
14 
1« 
72 
1« 
1« 
72 
66 
NEDER- J 
LAND 
L 
87 
2203 
ft 
ft 6 
6 
2291 
6 
6 
2291 
2297 
176 
1225 
5 504 
«9 
« 
1 
1 
163 
21 
5« 
22 
76 
163 
163 
239 
6905 
239 
239 
6905 
71«« 
7 
33 
5« 
54 
54 
54 
40 
54 
54 
«0 
9« 
DEUTSCH- I 
LAND (BR) 
227 
227 
22 7 
4« 
13 
35 
9 
3 
29 
26 
32« 
290 
100 
25 
«1 
350 
391 
«15 
«15 
806 
97 
781 
25 
806 
97 
903 
391 
*6 
153 
731 
25 
1 
1« 
33 
52 
35 
2 
1 
876 
10 
6 
10 
127 
«9 
176 
889 
889 
1065 
1321 
1063 
2 
1065 
1321 
2386 
19 
53 
5 
« 1 
2 
1 
2 
6 
6 
6 
81 
6 
6 
81 
67 
ITALIA 
5 
«1 
2 
1 
«6 
2 
«8 
1 
1 
«9 
59 
«8 
1 
«9 
59 
108 
«3 
10 
1 
«13 
2« 
6 
1 
7 
80 
3 
50 
19 
240 
2 
4 
117 
8 
125 
311 
311 
436 
470 
412 
21 
433 
467 
903 
1« 
1 
1035 
11 
2« 
67 
65 
1 
20 
167 
20 
187 
1 
1 
188 
1050 
188 
188 
1050 
1238 
55 
5 
21 
118 
17 
17 
17 
17 
199 
17 
17 
199 
216 
706 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TOC 
Uispiung 
Origine 
7310«5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
OAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDE 
7310«9 FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUMANIF 
L I B E R I A 
FTATSUNIS 
PANAMA 
CANAL PAN 
INDE 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
7 3 1 1 1 0 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
U . R . S . S . R .O.ALLEM 
OOLOGNF 
TCHFCOSL. HONGRIE 
ROUMANIF 
BULGAR IF 
. T U N I S I E 
. C I V O I R E 
GHANA 
S.TOMF.PR 
ETATSUNIS 
C H I L I 
L IBAN 
[NOE 
MALAYSIA 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIFRS CL2 
CLASSF 2 EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
7 3 1 1 2 0 FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I 
EG CE 
2 67 
7 06 
1 2 « 
1 9 3 
1 
6 ? 
3 6 
| 0 5 
1 
9 8 
1 0 6 
? 0 4 
2 0 4 
9ft6 
2 0 4 
2 0 4 
8 6 6 
1 0 7 0 
1372 
« 2 7 
6 5 3 
7«62 
1 7 2 
7 6 
2 
1 6 0 8 
6 3 
« 4 5 
3 9 
4 0 8 
7 1 5 
1 4 9 
3 0 0 
2 2 
8 6 
3 7 
4 
5 0 
[ 0 
1 6 
2193 
5 0 0 
2 6 9 3 
1 5 0 
1 5 0 
6 3 6 
6 8 6 
3 5 2 9 
5 0 8 6 
2 3 7 « 
6 5 5 
3 5 2 9 
5036 
8615 
2 5 7 7 3 3 
1 5 3 6 6 2 6 
4 8 6 5 7 
5 0 9 2 0 0 
7 4 1 4 0 
3 1 6 0 7 
6 5 
6315 
2 3 7 5 3 
6007? 
3 
1152« 
ft92 
1 1 9 7 4 6 
14071 
9 
7 
6 3 1 
3302 
2 0 2 0 1 
5 0 3 9 3 
7500 
? 3 
1 3 3 
3 0 0 
' 1 4 
2 8 
1667 
1 
« 7 
2 6 
1 0 2 
34744 
1 3 8 4 6 8 
170305 
3 0 8 7 7 3 
3 0 0 
1 3 3 
9 1 3 
1 7 4 6 3 2 0 5 7 
8 2 0 5 7 
3 9 2 1 7 6 
2 4 2 6 7 9 8 
3 4 0 5 7 3 
5 1 1 6 1 
3 9 1 7 3 4 
2 4 2 6 3 5 6 
2 8 1 8 5 3 2 
4 9? 
74 0 
1 7 
4 6 5 
Me 
FRANCE 
1 
2 1 
l 
3 
7 
3 
3 
2 3 
3 
3 
2 3 
2 6 
1 2 8 
3 8 
7 9 1 
4 2 
2 
3 
3 9 
2 1 5 
7 
1 6 
5 
6 1 
6 6 
2 1 5 
2 1 5 
23 1 
9 9 9 
6 6 
2 1 5 
2 9 1 
9 9 9 
1230 
4 9 6 3 7 3 
5 6 4 
2 5 9 5 6 3 
3 8 1 0 9 
1734 
5 2 
1 1 1 2 3 
10958 
3 2 
1 9 7 6 « 
6262 
3 5 6 
5015 
7 3 9 0 « 
2 5 1 3 5 
« 9 0 3 9 
6267 
5262 
5 5 3 0 1 
7 9 6 6 0 9 
« 9 0 3 9 
6 2 6 2 
55301 
7 9 « 6 0 9 
8 « 9 9 1 0 
« 8 1 
1 
7 
gen — 1000 Kg 
BELG ­ I 
LUXEMB 
1 1 1 
i 24 
1 1 5 
3 9 
9 3 
3 9 
9 9 
1 3 7 
1 3 7 
3 54 
1 3 7 
1 3 7 
3 5 4 
4 9 1 
1056 
2 5 5 
2 6 0 
2 0 
1 5 
3 0 
1 
1 
2 
4 6 
3 
4 9 
4 9 
1591 
4 9 
4 9 
1591 
1640 
« 5 6 0 0 
1 0 7 3 6 
2 2 7 1 2 
1 9 6 
9 0 8 7 
6 5 
1 0 
3 2 3 7 
« 4 5 
9 7 6 
6 1 1 
2 1 6 
1 0 0 0 1 
1 2 3 8 3 
11208 
2 3 5 9 1 
61 1 
6 1 1 
2«202 
7 9 2 « « 
2 3 5 2 6 
6 7 6 
2«202 
7 9 2 « « 
1 0 3 « « 6 
2 6 
5 
1 2 8 
— Guanines 
NEDER­ I 
LAND 
7 0 4 
« 3 
1 0 
1 
1 0 
1 
1 1 
1 I 
3 4 7 
I 1 
1 1 
3 4 7 
3 5 9 
3 8 
2 2 7 
9 3 5 
1 3 
3 5 
9 0 5 
5 
1 
1 0 
9 4 5 
1 
9 4 6 
1 0 
1 0 
9 5 6 
1213 
9 5 6 
9 5 6 
1213 
2169 
4 «00 2 
3 2 8 9 3 2 
1 6 7 3 « 8 
1«0 3 
8290 
64 7 
5 2 / 
3 
1 
3 4 8 
3 9 3 
2 0 
3 2 8 
186 1 
9 5 8 
66 6 
1 
1 0 2 
20 78 
9 7 1 3 
31«0 
12B53 
1 0 3 
1 0 3 
3 l f t7 
3167 
1 6 1 2 3 
5«1685 
15145 
9 7 3 
16123 
5 4 1 6 8 5 
5 5 7 8 0 8 
2 
1 9 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
1 
2 
3 3 
2 
3 5 
2 
37 
3 7 
1 
3 7 
3 7 
1 
3 9 
1 1 6 
2 4 
3 1 
9 7 
1 
2 
6 7 3 
11 
4 4 5 
20ft 
1 4 9 
3 0 0 
2 2 
2 5 
1132 
2 3 1 
1363 
4 7 1 
4 7 1 
1834 
2 6 3 
1534 
3 0 0 
1834 
2 6 8 
2102 
135395 
5 9 0 5 3 3 
18608 
34432 
4705 
2483 
16570 
3 8 3 0 9 
1640 
1 8 0 
8 5 0 5 7 
3 5 4 
8 4 
1206« 
233«0 
7291 
2 3 
1 7 7 
17620 
6 3 8 8 7 
1 0 3 2 0 8 
167095 
« 3 3 0 2 
« 3 3 0 2 
2 1 0 3 9 7 
7 7 8 9 6 8 
186534 
2 3 8 6 3 
2 1 0 3 9 7 
7 7 8 9 6 8 
9 8 9 3 6 6 
4 8 
3 1 
1 1 
ITALIA 
1 4 1 
1 1 
4 
1 
1 1 
5 
1 6 
l f t 
1 4 1 
l f t 
l f t 
1 4 1 
1 6 7 
1 6 2 
4 8 
3 2 9 
4 7 6 
2 2 
4 3 
2 0 2 
aft 2 
4 
5 0 
6 5 
2 0 4 
2 6 9 
1 4 0 
1 4 0 
« 0 9 
1015 
2 6 9 
1 4 0 
« 0 9 
1015 
1«2« 
3 2 7 3 6 
1 2 0 7 8 8 
1 8 7 « 9 
5 9 5 7 7 
7 7 9 1 
3780 
3 
7 0 « 1 
9 8 « 7 
1 1 9 
13606 
13717 
9 
7 
2 8 9 0 
6 2 7 6 
19333 
2 09 
1 3 3 
3 0 0 
7 14 
2 8 
2 5 2 
« 2 
2 6 
3 0 
2 8 5 8 1 
2 7 6 1 « 
5 6 1 9 5 
3 0 0 
1 3 3 
B I O 
12«3 2 3 7 1 5 
2 Θ 7 Ι 5 
8 6 1 5 3 
2 3 2 2 9 2 
6 6 3 2 9 
19382 
8 5 7 1 1 
2 3 1 8 5 0 
3 1 8 0 0 3 
« 0 8 
2 2 6 
3 0 1 
I 
EG­ CE 
8 0 
4 6 
2 9 
5 8 
1 
4 1 
1 
1 3 
8 6 
I 
5 5 
8 7 
1 4 2 
1 4 2 
2 1 3 
1 4 2 
1 4 2 
2 1 3 
3 5 5 
3 6 1 
ao 1 9 3 
1079 
8 « 
4 9 
1 
5 7 7 
2 3 
1 2 0 
1 0 
6 7 
3 « 
2 6 
6 7 
« 8 
6 1 
5 
2 
1 3 
7 7 0 
1 4 8 
9 1 9 
1 5 
15 
1 2 1 
1 2 1 
105« 
1797 
9 5 0 
1 0 « 
105« 
1797 
2 8 5 1 
« « 6 6 3 
2 6 3 2 2 2 
7 7 5 6 
9 3 1 1 7 
12169 
50«3 
8 
7 7 5 
« 6 3 7 
1062« 
1 
2 5 8 2 
1 6 6 
17396 
2 0 2 6 
1 
1 
6 6 
« 5 2 
2912 
7 501 
1213 
9 
1 7 9 
3 1 
5 5 
5 
5 8 B 
9 
2 
1 6 
« 6 7 1 
2 « 0 « 7 
2 « 6 9 3 
« 8 7 « 0 
3 1 
1 7 9 
3 7 
2 9 7 
1215« 
12154 
61 191 
4 2 1 1 3 8 
53386 
7594 
6 0 9 8 0 
4 2 0 9 2 7 
4 9 2 1 1 8 
1 4 / 
14 1 
7 
1 8 5 
Werte 
1 
FRANCE 
1 
1 3 
I 
2 
2 
2 
2 
1 5 
2 
2 
1 5 
1 7 
2 7 
2 4 
3 7 1 
5 5 
3 
I 
9 
3 « 
13 
1 3 
4 
4 0 
4 4 
3 4 
3 4 
7 3 
4 77 
«« 3  
7 8 
4 7 7 
5 5 5 
3 3 8 5 « 1 4 8 
« 5 7 7 0 
6 1 5 3 
3 7 9 
1 5 
1721 
1923 
I 1 
2 9 0 0 
8 1 3 
1 3 3 
5 4 0 
«0«9 
3573 
7622 
3 1 3 
8 1 3 
8«35 
135925 
7622 
8 1 3 
8«35 
135925 
1««360 
7 7 
1 
« 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB. 
2 7 
2 9 
3 2 
2 7 
1 
7 6 
2 B 
7 8 
1 0 6 
1 0 6 
8 8 
1 0 6 
1 0 6 
8 8 
1 9 4 
2 3 6 
8 « 
I 11 
3 
1 0 
2 2 
1 
5 
3 2 
6 
3 6 
3 8 
« 3 4 
3 8 
3 8 
« 3 4 
4 72 
7775 
2 2 2 0 
« 7 7 1 
3 8 
1328 
θ 
2 
5 6 6 
2 
I B 
1 2 4 
6 3 
1 0 1 
1237 
1936 
1«7C 
3«0ft 
6 3 
6 3 
3«69 
1«804 
3398 
7 1 
3«69 
14804 
162 73 
1 0 
2 
5 4 
NEDER­ J 
LAND 
4 4 
1 2 
7 
7 
7 
7 
5 6 
7 
7 
5ft 
6 3 
1 8 
4 1 
3 0 2 
9 
2 2 
2 8 5 
2 
1 
2 
3 0 9 
1 
3 1 0 
2 
2 
3 1 2 
3 7 0 
3 1 2 
3 1 2 
3 7 0 
6 3 2 
7 2 8 0 
5 4 8 9 2 
3 1 0 6 1 
2 4 3 
1625 
8 3 
8 0 
1 
9 6 
5 4 
3 
3 5 
2 3 1 
1 5 0 
1 7 8 
l f t 
2 5 9 
1384 
4 9 2 
2 3 76 
1 6 
l f t 
4ft9 
4 6 9 
2 8 6 1 
9 3 4 7 6 
2 7 0 8 
1 5 3 
2 8 6 1 
9 3 « 7 6 
9 6 3 3 7 
1 
l f t 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1 
1 1 
2 
1 2 
2 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
4 4 
5 
1 0 
1 7 
1 
1 
2 7 0 
5 
1 2 0 
3 3 
2 f t 
5 7 
« 
3 2 
3 9 / 
7 0 
«ft 7 
8 7 
8 7 
5 5 4 
7 f t 
49 7 
5 7 
5 5 4 
7 6 
6 3 0 
22 903 
1 0 1 3 3 1 
3108 
5735 
7 9 9 
3 8 0 
2 8 3 0 
7«38 
26 8 
3 8 
1202 8 
« 1 
1 1 
1 7 2 « 
3513 
1 1 7 « 
9 
6 5 
2616 
11753 
14750 
2 6 5 0 3 
6 4 3 1 
6 4 3 1 
3 2 9 3 4 
133077 
29412 
3522 
32934 
133077 
166011 
2 9 
6 
« 
ITALIA 
5 3 
1 
ft 
ft 1 
6 
7 
1 3 
1 3 
5 « 
1 3 
1 3 
5 « 
6 7 
6 3 
7 
7 5 
2 9 5 
1 3 
1 5 
2 1 
8 
1 0 
5 
2 8 
3 1 
5 9 
1 3 
1 3 
7 2 
« « 0 
5 9 
1 3 
7 2 
« « 0 
5 1 2 
6 7 0 5 
2 3 1 « 5 
2 2 8 0 
11515 
9 1 2 
3 8 0 
1 
7 9 7 
2 3 0 1 
3 « 
2 2 9 2 
1985 
1 
1 
« 0 6 
9 0 7 
3025 
3 9 
1 7 9 
3 1 
5 5 
5 
1 1 1 
9 
2 
1 9 
««25 
««08 
8833 
3 1 
1 7 9 
7 1 
2 8 1 
«378 
« 3 7 8 
13«92 
« 3 8 5 6 
102«6 
3035 
13 281 
« 3 6 « 5 
5 7 1 3 7 
1 0 8 
5 9 
1 1 1 
707 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK SUEDF 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONOE 
7 3 1 1 3 0 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUFDF 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONOF 
7 3 1 1 * 1 FRANCE 
R F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSF 
YOUGOSLAV 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
7 3 1 1 * 3 FRANCE 
RFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AFLF 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S INTRA­CE 
MONDF 
7 3 1 1 4 9 FRANCF BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK SUEDF 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
1 
EG ­ CE 
2 ? 7 
2 0 
6 
7 5 
6 3 
1 0 
1 6 
5 
1 ? 4 
? 1 
1 4 6 
1 « 5 
1921 
1 « 5 
1 « 5 
1921 
2 066 
13 9«6 
5 6 3 3 9 
3492 
2 5 4 9 9 
33«1 
2 9 9 1 
3 3 
7 
i«o 1208 
353ft 
2 592 
« 0 6 5 
1 5 
« 2 
1 5 7 
1 2 1 6 9 
1 5 5 
6 2 0 
« 5 
7915 
7 3 3 7 
1525? 
12523 
12523 
27775 
102632 
15591 
12169 
2 7 7 6 0 
1 0 2 6 1 7 
130392 
7 
2 6 7 6 
1 8 
139« 
2 0 8 
3 2 
1 
12 
4 9 
1 
4 5 
5 0 
9 5 
9 6 
4 3 0 3 
9 5 
9 6 
4 3 0 3 
4 3 9 8 
2 0 0 
4 0 7 
7 1 
5 5 1 
1 0 5 
3 5 
1 
7 5 
6 1 
6 1 
6 1 128« 
6 1 
6 1 
1 2 8 « 
13«5 
1035 9 6 6 1 
3 3«B 
16593 
1 1 « 
? 9 6 
1 
7 
« 7 9 
1 
1811 
7 7 
3 0 3 
? ? 1 
2 6 1 9 
5 2 6 
3145 
3145 
3 0 7 5 1 
Mong 
| FRANCE 
2 1 « 
1 
! 
7 0 3 
7 0 3 
7 0 « 
2 0 2 « 6 
6 2 2 
111«« 
221« 
1689 
1 1 
6 « 
9 6 0 
1 
2 « 3 0 
3 6 
27«5 
2 « 6 6 
5 2 1 1 
5211 
3«226 
5 2 1 1 
5211 
3 « 2 2 6 
39«37 
1 9 « 
13«2 
2 0 8 
2 3 
2 3 
2 3 
2 3 
17«« 
2 3 
2 3 
17«« 
1767 
3 « 5 
3 « 5 
1 0 5 
6 
ft 6 
ft 7 9 5 
6 
6 
7 9 5 
8 0 1 
8 8 0 7 
« 3 7 
2 0 « 6 
3 0 
3 2 
2 
1772 
3 0 0 
1 
1806 
3 0 1 
2 1 0 7 
2 1 0 7 
11320 
en — 10O0 Kg 
BELG. I 
LUXEMB. 
7 
5 
1 2 
12 
1 2 
1 5 9 
1 2 
1 2 
1 5 9 
1 7 1 
2 1 9 3 
2 1 3 6 
3 3 5 8 
ι 6« 3 
9 
6 
3 6 
4 7 
ι 2 2 
6 
7 4 1 
2 9 
7 6 9 
7 6 9 
76 88 
7 6 9 
7 6 9 
7688 
8 4 5 7 
1 7 
4 4 
6 1 
6 1 
6 1 
9 5 
1 
3 6 
2 5 
2 5 
? 5 
? 5 
1 3 2 
2 5 
2 5 
1 3 2 
1 5 7 
3 6 5 
1494 
6 4 5 
1 4 
3 
1 7 
1 7 
3 4 
1 7 
5 1 
5 1 
2 5 0 4 
— Quentités 
NEDER­ ! 
LAND 
1 2 
5 
1 2 
5 
1 2 
1 7 
1 7 
3 3 
1 7 
1 7 
3 3 
5 0 
5 4 4 0 
2 5 4 0 0 
3095 
4 2 
1 8 6 
3 4 
2 1 
3 0 
1 1 2 
1 
2 7 1 
1 1 3 
3 8 4 
3 8 4 
3 8 9 7 7 
3 8 4 
3 8 4 
3 8 9 7 7 
39 361 
3 7 
a 
4 5 
4 5 
4 5 
6 
4 5 
1 5 9 
2 3 
2 3 
2 3 
2 3 
2 0 9 
2 3 
2.3 
2 0 9 
2 3 2 
1 1 4 
6 3 3 
13682 
2 1 
2 2 6 
1 
9 7 
1 
3 
1 1 3 
32 7 
1 1 4 
4 4 1 
4 4 1 
14450 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
1 
3 
1 
2 
3 
1 0 
1 
2 9 
1 
3 0 
3 0 
9 1 
3 0 
3 0 
9 1 
1 2 1 
6168 
10435 
7 3 4 
1084 
3 8 2 
1 2 
2 
6 
1 4 4 
3493 
2 8 
3660 
1 5 
4 2 
1 0 0 
12169 
1 5 5 
5 4 9 
4 5 
4039 
4 2 9 7 
8 3 3 6 
12466 
12466 
20802 
18436 
3613 
12169 
20787 
18421 
39223 
7 
4 0 
1 
a ι 1 2 
2 1 
2 1 
2 1 
4 8 
2 1 
2 1 
4 8 
6 9 
6 8 
1 7 
2 0 
6 
1 
7 
7 
7 
1 0 5 
7 
7 
1 0 5 
1 1 2 
2 4 6 
2 1 6 
1416 
6 3 
2 1 
4 
3 1 3 
1 
3 7 
7 3 
3 
7 3 
4 4 3 
8 2 
5 3 0 
5 3 0 
1941 
ITALIA 
2 3 
5 4 
3 
5 
7 7 
6 
8 5 
8 5 
9 3 5 
8 5 
8 5 
9 3 5 
1020 
1 4 5 
2 5 6 
2 9 0 2 
9 1 
1 
1 6 
1 1 
4 0 5 
5 7 
2 8 
1 1 9 
4 3 3 
5 5 2 
5 7 
5 7 
6 0 9 
3305 
6 0 9 
6 0 9 
3305 
3 9 1 4 
2405 
1 
4 9 
I 
1 
5 0 
5 1 
5 1 
2405 
5 1 
5 1 
2 4 0 5 
2 4 5 6 
3 1 
12 
4 3 
4 3 
4 3 
3 1 0 
5 
1 
2 2 0 
2 
1 
1 
1 2 
4 
12 
1 6 
1 6 
5 3 6 
1 
EG­ CE 
«ft 
2 1 
1 
1 4 
2 4 
3 
ft 1 
ftl 
7 
7 0 
7 0 
5 2 3 
7 0 
7 0 
5 2 8 
5 9 8 
2 8 7 3 
11757 
8 0 8 
7790 
1242 
9 2 0 
1 4 
3 
2 0 3 
3 7 1 
36 3 
5 3 5 
5 4 4 
8 
7 
2 4 
1799 
2 1 
4 2 4 
4 1 
2379 
1552 
3 9 3 1 
1851 
1851 
5 7 8 2 
2 4 4 7 8 
3975 
1799 
5 7 7 « 
2 « « 7 0 
302 52 
« 
3 6 0 
7 
7ft9 
« 5 
1 6 
1 
9 
3 
I 
1 
2ft 
1 0 
3 f t 
3 6 
1185 
3 6 
3 6 
1185 
1221 
6 7 
1 0 6 
1 0 
3 « 1 
5 1 
1 9 
1 
7 
2 7 
2 7 
2 7 
5 7 7 
2 7 
2 7 
5 7 7 
6 0 4 
5 « « 
2879 
140« 
5 « t 3 
8 5 
l f t 9 
4 
2ftft 
I 
5 « 7 
2 6 
8 7 
1 3 0 
101« 
2 1 8 
1232 
1232 
10325 
Werte 
1 
FRANCE 
4 1 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
« 5 7 0 
1 3 3 
285« 
« 7 0 
5 2 9 
5 
1 6 6 
2·,} 
« 9 8 
1 5 
9 4 3 
5 1 3 
1«56 
1«56 
8027 
1«56 
1«56 
802 7 
9 « 8 3 
5 « 
7 5 0 
« 5 
8 
1 
8 
1 
9 
9 
8 « 9 
9 
5 
8 4 9 
8 5 8 
6 5 
2 5 6 
5 1 
3 
3 
3 
3 
4 0 2 
3 
3 
4 0 2 
4 0 5 
2 6 1 1 
2 5 2 
8 1 6 
« 0 
1 3 
2 
5 2 7 
8 6 
2 
5 « 2 
8 6 
6 3 0 
6 3 0 
3719 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
1 1 
1 
12 
1 2 
12 
6 6 
1 2 
1 2 
6 6 
7 8 
5 1 8 
« 7 1 
1 1 * 3 
6 9 
2 
2 
2 * 
1 5 
2 
6 
2 
1 3 * 
8 
1 * 2 
1 * 2 
2132 
1 * 2 
1 * 2 
2132 
2 2 7 * 
7 
1 5 
2 2 
2 2 
2 2 
3 * 
1 
2 3 
7 
7 
7 
7 
5 8 
7 
7 
5 8 
6 5 
1 5 5 
« 6 7 
3 5 7 
1 2 
2 
1 0 
1 
1 1 
2 5 
1 1 
3 6 
3 6 
9 7 9 
NEDER I 
LAND 
5 
I 
3 
1 
3 
« « 2 2 
« « 2 2 
2 6 
1162 
5129 
2 3 0 1 
2 2 
1 1 1 
1 4 
1 0 
1 2 
2 2 
1 
1 « 7 
2 3 
1 7 0 
1 7 0 
861« 
1 7 0 
1 7 0 
8 6 1 « 
8 7 8 « 
6 
4 
1 0 
1 0 
1 0 
2 
7 
5 7 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
6 6 
1 1 
1 1 
6 6 
7 7 
« 1 
2 1 0 
« 1 0 0 
9 
1 3 « 
1 
6 5 
1 
1 
6 7 
2 0 2 
6 7 
2 6 9 
2 6 9 
« 3 6 0 
DEUTSCH­ j 
LAND (BR) 
8 
1 
ft 3 
1 
1 3 
1 
1 9 
1 9 
3 9 
1 9 
1 9 
3 9 
5 8 
1139 
1988 
2 0 « 
7 5 0 
1 6 3 
7 
1 
« 8 9 
8 « 2 
9 
« 7 9 
3 
7 
1 8 
1799 
2 1 
3 3 5 
« 1 
1106 
9 2 2 
2028 
18« 5 
18« 5 
3 8 7 3 
« 0 8 9 
2 0 6 6 
1799 
3865 
« 0 8 1 
795« 
« 
7 
7 
1 
9 
1 7 
1 7 
1 7 
1 1 1 7 
1 7 
1 1 2 8 
1 6 
6 
9 
3 
I 
« « « 3 1 
« « 3 1 3 5 
1 8 « 
5 3 
6 B 2 
3 6 
9 
1 
1 8 9 
1 
1 7 
2 5 
1 
« 3 
2 « 1 
4 5 
28ft 
2 6 6 
9 5 5 
ITALIA 
1 
1 3 
1 8 
2 
1 
3 2 
3 
3 5 
3 5 
2 7 8 
3 5 
3 5 
2 7 8 
3 1 3 
5 4 
7 0 
1492 
2 8 
1 « 
7 
6 5 
ft 
2 1 
« 9 
8 6 
1 3 5 
6 
6 
1 4 1 
1616 
1 4 1 
1 * 1 
1616 
1757 
2 9 3 
1 
8 
1 
1 
9 
1 0 
1 0 
2 9 3 
1 0 
1 0 
2 9 3 
3 0 3 
1 5 
5 
2 
2 
2 
2 
2 0 
2 
2 
2 0 
2 2 
1 6 * 
5 
3 
1 * 0 
I 
1 
2 
7 
« 7 
1 1 
1 1 
3 1 2 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONOE 
731150 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSF 
TCHECOSL. 
AFLE 
CLASSE 1 FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
TOT.Τ IERS 
INTRA­CE MONDF 
7 3 1 2 1 0 FRANCE 
BFLG. ­LUX 
OAYS­BAS A ILEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEOF 
SUISSE 
AUTRICHF 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGFRIE FTATSUNIS 
BRESIL JAPON 
DIVFRS ND 
AFLF 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSF ? 
FUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
731271 FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
OXTRA­CF 
CF+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I F R S TOT.T IERS 
INTRA­CE MONDF 
731273 FRANCF 
BFLG. ­LUX 
OAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ΙΤ AL I F ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGF SUEDF 
SUI SSO 
AUTRICHF 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRFCF 
R.D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIF 
ROUMANIE BULGARIE 
. C I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
RR F S H 
SINGAPOUR 
| 
EG ■ CE 
3 1 4 « 
3 1 « 6 
3 0 7 5 1 
33896 
12406 
3 0 9 8 2 
1330 
3 4 3 2 6 
3 0 0 
1354 
3 0 2 
1654 
1654 
3 0 2 
3 0 2 
1966 
7 9 0 4 4 
1956 
1956 7 9 0 4 4 
a i ODO 
2 1 4 9 5 7 
4 8 9 4 6 2 
53078 
147410 
13651 
2135 
2 6 
1 9 6 
1 2 3 
1 9 3 
13596 
3 8 5 1 
16907 
1 6 
23233 
8718 
6 7 3 
6 1 
2 2 5 1 
5 2 4 
3 4 1 
1 1 0 
? 
16232 
2 1 1 5 0 
37382 
5 2 4 
5 2 4 
39936 
3 9 9 3 6 
77842 
9 1 9 0 9 8 
7 4 3 5 3 
2 9 4 9 
7 7 3 0 2 
2 
9 1 3 5 5 8 
9 9 6 4 0 2 
2 1 3 
7 8 
3 9 
1 7 1 
8 0 
5 
1 0 
3 3 
3 
4 3 
1 3 
5 6 
6 6 
5 3 1 
4 h 
1 0 
5 6 
6 1 1 
5 8 7 
509B7 
77301 
4 0 9 0 6 
1 0 7 7 0 9 
2569 
7 8 2 
6 1 
1 2 0 4 7 
3931 
ftl9S 
731? 
5 2 
2 92 7 
1 1 
9 
11372 4 3 
1 
1 9 1 
2« 101« 
1 3 
6 
5 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
2107 
2 1 0 7 
1 1 3 2 0 
13«27 
4 3 7 
1 9 
8 9 5 
1 7 7 
5 2 
2 2 9 
2 2 9 
2 2 9 
1*0 1 
2 2 9 
2 2 9 
1«01 
1630 
2 0 3 2 3 2 
5 3 3 
5«698 
963 0 
9 « 
l 
1 1 6 
3 3 
2 
9 5 
1 4 9 
2 4 4 
2 4 4 
2 6 3 0 9 3 
2 4 4 
244 
2 
2 6 8 0 9 3 
2 6 8 3 3 9 
2 7 
4 7 
4 0 
1 14 
1 1 4 
1 14 
2 5 7 0 0 
3 6 9 
30269 
1«65 
1 9 2 
6 3 
4 2 
2 5 
2275 
6 4 
1 9 
BELG.­ | 
LUXEMB. 
5 1 
5 1 
2 5 0 « 
2555 
4 3 0 
9 7 0 
3 6 
1 
I 
1 
ι 1336 
1 
l 
1336 
1337 
6 8 2 6 2 
3 0 2 
7 0 1 6 
2 
6 
1 
2 5 1 
2 
9 
2 1 ι 
2 5 1 
2 51 
2 6 2 
7 5 5 8 0 
2 6 2 
2 6 2 
7 5 5 8 0 
75842 
8 1 1 7 
9 9 1 3 
8 4 5 3 
7 9 
1 6 3 
2 
2 
5 
8 1 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
4 4 0 
4 4 1 
14450 
1 4 8 9 1 
1 0 8 4 3 
2 8 8 9 8 
3 0 1 1 4 
3 0 2 
3 0 2 
30 2 
3 0 2 
6 9 3 5 5 
3 0 2 
30 2 
6 9 8 5 5 
70157 
3 4 7 8 6 
2 0 3 1 9 
6 1 3 3 4 
2 3 
1057 
9 8 3 
1433 
8 0 
1057 
8 0 
1137 
2 4 1 6 
2 4 1 6 
3 5 5 3 
1 1 6 4 6 2 
3553 
3 5 5 3 
1 1 6 4 6 2 
120015 
1119 
17843 
5 5 0 6 5 
9 0 
« 2 9 
3 1 3 
9 3 8 
1 1 
1 
2 4 0 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
5 3 0 
5 3 0 
1941 
2471 
1 7 7 
4 4 1 
1179 
1179 
1179 
1179 
6 1 8 
1179 
1179 
6 1 8 
1797 
6 2 « « 0 
2«7275 
520«8 
3998 
9 3 « 
2 0 
« 7 
2 6 
5003 
1 6 
11260 
1 6 8 
6 7 3 
1 4 
1 1 0 
6 0 3 0 
1 4 0 
6 1 7 0 
12101 
12101 
1 8 2 7 1 
3 6 5 7 7 7 
17582 
6 7 3 
18255 
365761 
384032 
1 7 1 
4 0 
3 2 
4 0 
5 
3 8 
3 
4.1 
3 
4 6 
4 6 
2 3 3 
4 6 
4 6 
2 8 3 
3 2 9 
3 1 8 7 9 
3 0 4 4 5 
2 2 9 3 4 
1025 
6 8 
6 1 
1 
298 
3001 
5207 
3 2 
1 
2 9 2 7 
6 
3355 5 
1 
1 2 5 
6 
5 
ITALIA 
l f t 
l f t 
5 3 6 
5 5 2 
1133 
1420 
3 2 8 1 
1 2 3 
1 2 2 
2 4 5 
2 4 5 
2 4 5 
5 8 3 4 
2 4 5 
2 4 5 
5 8 3 4 
6 0 7 9 
4 9 4 6 9 
1 8 6 3 6 
1 9 5 
2 4 3 6 2 
4 3 
2 5 
1 6 5 
7 0 
1 6 5 
3 5 9 3 
3735 
16807 
15739 
7 1 1 7 
6 1 
2 2 5 1 
5 2 4 
2 1 2 
9 0 4 1 
2 0 7 7 9 
2 9 8 2 0 
5 2 4 
5 2 4 
2 5 1 6 8 
2 5 1 6 8 
5 5 5 1 2 
9 3 1 8 6 
5 2 7 1 2 
2 2 7 6 
5 4 9 8 8 
9 2 6 6 2 
1 4 8 1 7 4 
4 2 
1 1 
7 
7 4 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 3 4 
1 0 
10 
1 3 4 
1 4 4 
9 8 7 2 
3313 
7690 
8922 
2 6 9 
1255 
5 5 3 
2 8 
5 1 
3 0 1 7 
3 3 
1 9 1 
24 
504 
, 
EG­ CE 
1232 
1232 
10325 
11557 
2 3 5 1 
5 1 2 1 
2 2 8 
7 6 2 1 
6 6 
2 4 0 
4 9 
3 0 6 
30ft 
4 9 
4 9 
3 5 5 
1 5 3 2 1 
3 5 5 
3 5 5 
1 5 3 2 1 
15676 
3 3 0 9 0 
8 2 6 2 5 
8 2 9 0 2 7 3 2 6 
2 4 3 6 
3 7 2 
3 
2 3 
4 4 
4 6 
2 3 0 4 
6 5 1 
2 5 4 6 
3 
3909 
1036 
1 0 0 
1 1 
2 6 3 
3f t 
6 7 
1 
2 7 
2 7 9 4 
3297 
6 0 9 1 
8 6 
1 
8 7 
5319 
5319 
11497 
1 5 3 8 5 6 
11042 
3 6 6 
11408 
1 5 3 7 6 7 
1 6 5 2 6 4 
4 1 
4 0 
1 1 
3 1 
5 1 
« ft 8 
2 
12 
8 
2 0 
2 0 
1 7 4 
1 4 
6 
2 0 
1 7 4 
1 9 4 
12884 
16378 
8346 
31036 
7 3 6 
2 3 5 
1 « 
1 
773 
113« 
1372 
« 7 6 
8 
4 4 3 
2 
2 
1667 9 
3 9 
8 
450 7 
1 1 
Werte 
, 
FRANCE 
6 3 0 
6 3 0 
3719 
«3«9 
2 6 4 
4 
2 1 3 
4 6 
1 2 
5 6 
5 8 
5 6 
4 8 1 
5 6 
5 8 
4 6 1 
5 39 
3 6 7 2 0 
7 6 
10« 17 
1728 
2 0 
1 
3 1 
1 1 
2 1 
« 2 
6 3 
6 3 
« 6 9 « 1 
6 3 
6 3 
« 6 9 « 1 
« 7 0 0 « 
7 
1 5 
2 5 
4 7 
4 7 
4 7 
5 6 8 « 
1 8 1 
8835 
« 1 1 
« 7 
3 7 
1 0 8 
6 
« 5 2 
2 9 
7 
— 1000 RE/UC — Valet 
BELG­ I 
LUXEMB. 
3 6 
36. 
9 7 9 
1015 
7 9 
1 « 5 
1 1 
2 3 5 
2 3 5 
2 3 5 
9715 
6 7 
1608 
1 
2 
« 5 
« 0 
1 
1 I 
1 
1 2 
« 0 
4 0 
5 2 
1 1 3 9 1 
5 2 
5 2 
1 1 3 9 1 
1 1 * * 3 
2 * 0 * 
2257 
2 9 2 6 
* 1 
4 4 
1 
5 
1 
5 5 
NEDER­ ! 
LAND 
2 6 9 
2 6 9 
* 3 6 0 
* 6 2 9 
1937 
* 5 « 9 
6635 
« 9 
4 9 
4 9 
« 9 
1 3 1 2 1 
« 9 
« 9 
1 3 1 2 1 
13170 
« 8 6 7 
3186 
102«« 
3 
1 6 7 
1 5 9 
1 5 3 
2 0 
1 6 7 
2 0 
1 8 7 
3 1 2 
3 1 2 
« 9 9 
18300 « 9 9 
4 9 9 
18300 
18799 
2 8 1 
3835 
15403 
2 3 
1 6 9 
1 4 5 
1 7 2 
2 1 
1 5 1 
rs 
DEUTSCH­ j 
LAND (BR) 
28ft 
2 B 6 
9 5 5 
1241 
2 9 
7 9 
2 0 8 
2 0 8 
2 0 Θ 
20 3 1 0 8 
2 0 8 
2 0 8 
1 0 8 
31ft 
9 7 3 1 
4 1 0 7 6 
8 1 1 0 
7 0 « 
1 5 8 
3 
1 I 9 
3 0 0 
3 
1318 
2 3 
1 0 0 
4 
2 7 
9 8 1 
3 4 
1015 
1441 
1 4 4 1 
2 4 5 6 
5 9 6 2 4 
2 3 5 3 
1 0 0 
2 4 5 3 
5962 1 
6207 7 
3 5 
2 6 
ft 2 f t 
4 
8 
1 
1 2 
1 
1 3 
1 3 
9 3 
I 3 
1 3 9 3 
10ft 
7 4 1 1 
6 0 6 6 
4 5 9 6 
2 8 4 
2 9 
1 4 
1 
123 
7 0 7 
1176 
2 3 
1 
4 4 8 
1 
1169 
1 
5 3 
1 
3 
ITALIA 
1 1 
1 1 
3 1 2 
3 2 3 
3 3 5 
2 79 
7 6 2 
2 0 
2 0 
• 40 
4 0 
« 0 
1376 
« 0 
« 0 
1376 
141ft 
8777 
36«3 
3 7 
5057 
2 5 
3 
2 5 
2 9 
3 1 
150« 
6 2 0 
2 5 « 6 
2392 
8 6 0 
1 1 
2 6 3 
8 6 
3 1 
1 
161« 
3200 
« 8 1 « 
8 6 
1 
8 7 
3526 
3526 
8«27 
1 7600 
8075 
2 6 6 
8 3 « 1 
1 7 5 1 « 
2 5 9 « 1 
6 
7 
5 
1 6 
6 
1 
7 
7 
7 
34 
1 ft 7 3 « 
« 1 
2788 
7 9 3 
1312 
3872 
9 2 
« 2 3 
1 6 9 
1 8 
7 
« 9 8 
8 
39 
8 
162 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlussel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
JAPON 
AUSTRALIE 
OIVERS ND 
NON SPEC 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
7 3 1 2 3 0 ALLEH.FED 
SUISSF 
ESPAGNE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
7 3 1 2 « 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
TCHECOSL. 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
7 3 1 2 5 1 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ROUMANIF 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CF CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
7 3 1 2 5 9 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
FTATSUNIS 
ARGENT INE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S INTRA­CE 
MONDE 
7 3 1 2 6 0 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE SUISSF 
AUTRICHF 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS JAPON 
TAIWAN 
I 
EG ■ CE 
3 0 0 0 
1 1 
I « 3 
? 1 
1 3 0 2 0 
9 3 3 « 
2 2 3 5 « 
2 « 
1 1 
3 5 
11627 
11627 
3 « 0 1 6 
2 7 7 « 2 3 
30B20 
2 « 5 
31065 
1 6 « 
2 7 « « 7 2 
3 0 8 6 5 2 
1 « 
2 0 
1 « 
2 0 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
1 9 
5 6 
5 5 
5 0 ? 
6 
6 
6 
6 
6 3 1 
6 
ft 6 3 1 
6 3 7 
5 0 0 
1385 
6 9 9 
7 9 5 7 
5 3 2 
4 6 4 
3 2 
1 7 
7 7 
6 4 6 
2 2 
6 6 8 
1 7 
1 7 
5 8 5 
11073 
5 8 5 
5 B 5 
11073 
1 1 6 5 8 
3 6 7 9 
2 
4 
2549 
1 3 
2 
5 1 
5 
1 5 
5 1 
ftft 5 
6 
7 1 
623« 
7 1 
7 1 
6 2 3 « 
6305 
« 2 7 2 
1 3 7 3 6 
3355 
15212 
2269 
6 1 3 
? 0 
3 6 
3 5 
? 4 
? « B 
2 3 
3 1 0 
9 6 
1602 
1 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
I B 
1 4 3 
3 4 2 
2375 
2717 
2717 
57803 
2 7 1 7 
2717 
1 4 3 
5 7 8 0 3 
6 0 6 6 3 
2 1 
4 6 2 
4 8 3 
4 8 3 
4 3 3 
1247 
5 8 4 
4 7 9 0 
5 3 2 
4 6 4 
4 6 4 
4 6 4 
4 6 4 
7153 
« 6 « 
« 6 « 
7 1 5 3 
7617 
2 
5 « « 
5 « 6 
5« ft 
5«ft 
5 7 3 7 
« 8 
l l « 7 
2 2 6 9 
4 
2 4 7 
3 3 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
14 
1 6 7 
1 0 0 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 5 6 2 
26 7 
2 6 7 
2 6 5 6 2 
2 6 8 2 9 
1 9 
3 4 
4 0 
9 3 
9 3 
9 3 
4 7 3 
1 1 5 
1713 
2 3 0 1 
2 3 0 1 
2 3 0 1 
6 2 2 
3 0 8 
9 3 0 
9 3 0 
9 3 0 
4 0 5 
2 7 6 0 
22 99 
2 3 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
5 
1770 
2 4 5 
2 0 1 5 
1 4 
1 4 
2029 
7 4 0 2 7 
2 0 1 8 
1 1 
2029 
7 4 0 2 7 
7 6 0 5 6 
5 5 
5 5 
5 5 
5 5 
1 3 8 
2 7 4 
4 1 2 
4 1 2 
4 1 2 
1226 
1 
1 
1 
1 
1 2 2 6 
1 
1 
1226 
1227 
3 2 0 
3 1 3 1 
1008B 
4 
1 
1 
1 6 
1600 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
6ft 1 
4 
8636 
3 7 5 0 
12386 
1 1 
1 1 
8367 
8367 
2 0 7 6 4 
8 9 2 1 0 
17832 
5 
17837 
8 6 2 8 3 
1 0 7 0 4 7 
1 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 
1 0 
1 0 
1 
1 1 
2 
« 
5 
5 
5 
5 
6 
5 
5 
6 
1 1 
26«9 
3887 
2 1 8 
5 9 0 
1 9 
2 6 
6 
2 
1 
3 1 0 
l f t 
ITALIA 
2302 
7 
2 1 
2 1 0 5 
2 8 6 « 
« 9 6 9 
2 4 
2 « 
3 2 * 6 
3 2 * 6 
8239 
2 9 8 2 1 
7 9 8 6 
2 2 9 
8215 
2 1 
2 9 7 9 7 
3 8 0 5 7 
1 4 
2 0 
1 4 
2 0 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
2 6 
1180 
7 2 
1 7 
2 2 
7 2 
2 2 
9 4 
1 7 
1 7 
1 1 1 
1206 
1 1 1 
1 1 1 
1206 
1317 
3055 
4 7 1 
1 2 
2 
5 1 
1 4 
5 1 
6 5 
6 5 
3526 
6 5 
6 5 
3 5 2 6 
3 5 9 1 
3 9 8 
4 8 1 
3 2 9 
1678 
1 9 
1 0 
2 « 
2 2 
2 3 
3 
2 
1 
1 
EG CE 
1102 
ft 3 « 
ft 3529 
2«97 
6 0 2 6 
8 
« 1 2 
1719 
1719 
7757 
6 9 8 3 6 
7 2 5 1 
5 0 
7 3 0 1 
« 0 
6 9 3 8 0 
77177 
« 
2 
1 8 
2 
18 
2 0 
2 0 
« 2 0 
2 0 
« 2  
« 
1 2 
2 0 
9 5 
1 
1 
1 
1 
1 3 1 
1 
I 
1 3 1 
1 3 2 
1 6 2 
3 7 8 
1 8 8 
273B 
1 « « 
1 1 9 
3 7 
3 
6 
1 5 6 
6 
1 6 2 
3 
3 
1 6 5 
3610 
1 6 5 
1 6 5 
3610 
3775 
1681 
1 
2 
1003 
6 
3 
3 3 
1 
9 
3 3 
« 2 
1 
1 
« 3 
2 6 8 7 
« 3 
« 3 
2 6 8 7 
2 7 3 0 
1377 
3 7 0 « 
9 2 6 
«367 
5 3 5 
1 9 0 
6 
3 2 
1 3 
7 
3 1 
3 
« 3 
6 8 
« 2 2 
1 1 
Werte 
1 
FRANCE 
2 0 
3 « 
1 9 8 
5 0 8 
7 0 6 
7 0 6 
15111 
7 0 6 
7 0 6 
3 « 
1 5 1 1 1 
1 5 8 5 1 
9 
7 9 
6 8 
6 8 
8 8 
3 « 7 
1 5 8 
1551 
1 « * 
1 1 9 
1 1 9 
1 1 9 
1 1 9 
2 2 0 0 
1 1 9 
1 1 9 
2 2 0 0 
2319 
1 
1 6 3 
1 6 4 
1 6 4 
1 6 4 
1875 
1 6 
« 1 9 
5 3 5 
5 
ai 
2 9 
­ 1000 RE/UC — Vale 
BELG ■ 1 
LUXEMB 
1 2 
5 0 
6 8 
1 1 8 
1 1 8 
7628 
1 1 8 
I I B 
7628 
77«6 
« 
1 1 
1 6 
3 1 
3 1 
3 1 
1 5 6 
3 0 
6 3 5 
8 2 3 
8 2 3 
8 2 3 
2 7 7 
1 2 0 
3 9 7 
3 9 / 
3 9 7 
1 1 9 
7 6 3 
5 6 6 
2 2 
NEDER 1 
LAND 
3 
5 2 9 
1 5 « 
6 8 3 
3 
3 
6 8 6 
1 9 5 1 9 
6 8 « 
2 
6 8 6 
19519 
2 0 2 0 5 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
3 1 
9 7 
1 2 8 
1 2 8 
1 2 8 
5 1 6 
1 
I 
1 
1 
5 1 6 
1 
1 
5 1 6 
5 1 7 
1 2 3 
a«e 
30«3 
1 
I 
7 
3 9 7 
j r s 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
2 9 7 
1 
2 0 5 0 
8 2 3 
2 8 7 3 
« « 1171 
1171 
4046 
18805 
3599 
1 
3 6 0 0 
1B357 
22«0 5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
« 
86 1 
8 8 3 
5 5 
1 3 0 
ft 1 0 
« 
« 8 
7 
ITALIA 
7 7 0 
5 
6 
7 0 2 
9 « « 
16«6 
3 
8 
5 « 5 
5 « 5 
2199 
8773 
2 1 « « 
« 7 
2 1 9 1 
6 
8765 
10970 
« 
2 
1 6 
2 
I B 
2 0 
2 0 
« 2 0 
2 0 
« 2  
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
« 
« 5 5 
3 1 
3 
6 
3 1 
6 
3 7 
3 
3 
4 0 
4 5 9 
4 0 
« 0 
* 5 9 
* 9 9 
1*03 
2 0 * 
5 
3 
3 3 
6 
3 3 
* 1 
* 1 
1607 
* 1 
« 1 
1607 
16«8 
2 7« 
9 8 
7 2 
3 3 9 
9 
2 2 
3 
7 
3 
3 
2 5 
1 1 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
LAND LAND (BR) 
1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER 
LAND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
ORANCF 
B F L G . ­ L U X 
OAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
SUEDF 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSF 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANFMARK 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
FSPAGNF 
U . R . S . S . 
OOLOGNF 
TCHECOSL. 
. C I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
C L A S S F ? 
F U R . E S T 
CLASSE 3 
FXTRA­CF 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANFMARK 
NORVFGF 
SUEDF 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TPS GATT 
TOT.Τ IERS 
INTRA­CF 
MONDF 
728 
2 2 7 9 
3 0 0 7 
1 
1 
3 0 0 B 
3 8 3 « 4 
3 0 0 7 
1 
3 0 0 8 
3 8 3 4 4 
4 1 3 5 2 
332 
2 
4 9 5 
5 0 4 
5 0 4 
52 1 
6 0 4 
6 04 
5 2 1 
1 0 7 5 
601 
8087 
106 
2 754 
794 
226 
2 
12 
2 0 
1 0 0 7 
105 
2 4 0 
1 132 
1 3 7 2 
1 3 72 
1 2 3 4 2 
1 3 7 2 
1 3 7 2 
1 2 3 4 2 
1 3 7 1 4 
16275 
2 6 7 0 1 
1726 
2 2 3 1 8 
637 
39ft 
ftS 
2 0 1 « 
228 
2 
13 
1 
lft 
96 
2495 
1 
8 7 0 
894 
3 3 6 3 
4262 
95 
95 
70 
30 
4 3 8 7 
6 7 7 5 2 
4 2 7 9 
13 
4 2 9 2 
6 7 6 5 7 
7 7 0 4 4 
9ft5 
1 0 ? 
788 
773? 
33 
15 
4 
23 
92 
69 
258 
25 
22 
46 1 
56 
607 
507 
4670 
507 
507 
4670 
5177 
284 
9201 
7 84 
284 
9201 
9485 
67 
150 
3 
3 
713 
3 
3 
?1 3 
216 
765 
773 
85 
2 
87 
159 
246 
246 
8877 
246 
2«6 
3877 
9123 
1*115 
255 
1«6«2 
3«5 
140 
14? 
?37 
379 
379 
79357 
379 
379 
79357 
79736 
19 
1 7 
90 
29 
1 
28 
5464 
23 
23 
546« 
5«87 
33 
859 
905 
9 05 
281 
116« 
«8 
14 
14 
19 
1917 
6 
1 3 
19 
1917 
1936 
155 
324 
1616 
1622 
1622 
13539 
1622 
1622 
13539 
15161 
670 
670 
««1 
2935 
«835 
733 
1 
2086 
1 
23« 
2083 
2 32 2 
2 32 2 
8211 
2322 
2322 
B211 
10533 
71 
7 
78 
7 9 
12ft 
7 8 7 8 
1 2 6 
2 0 « 
5 
5 
5 
1 1 4 7 
5 5 
1 1 * 7 
1 1 5 2 
54 
10 
6 * 
6 * 
1 8 B 6 
6 * 6 4 
1 8 8 5 
1 9 4 9 
64 3 
32 7 
970 
970 
6754 
970 
970 
6754 
7724 
63 
76 
347 
45 
18 
892 
910 
910 
166 
910 
910 
166 
1076 
13365 
3458 
1190 
244 
14 
6 5 
199 
2 
227 
2 
353 
672 
507 
1027 
153« 
153« 
18257 
153« 
153« 
13257 
19 791 
B3 
2 7 
51 
5 
14 « 
230 
23 
14 
261 
37 
299 
299 
193 
29 8 
298 
193 
491 
75 
33 
108 
1 
1 
109 
3386 
103 
1 
109 
3386 
3495 
489 
493 
493 
240 
493 
493 
240 
733 
547 
135 
20 
1 
60 
135 ai 
216 
216 
1724 
216 
216 
1724 
1940 
2045 
6193 
1677 
9 
16 
95 
11 
11 
11 
22 
95 
95 
16 
16 
133 
100 10 
38 
38 
9915 
10048 
4 2 
17 
6 0 
2 
62 
62 
1269 
62 
62 
1269 
1331 
24B 
(322 
8 70 
11 
11 
881 
10909 
8 70 
1 1 
881 
10909 
11790 
19 
39 
2 
222 
2 
25ft 
265 
265 
2 82 
265 
265 
282 
547 
558 
3032 
30 
2162 
669 
142 
2 
9 
54 
899 
31 
153 
1034 
1187 
1187 
6451 
1137 
1187 
6451 
7638 
6076 
9027 
671 
9866 
335 
204 
17 
56 
15 
99 
2 
«8 
109« 
391 
1«97 
1888 
«8 
48 
5 
5 
19*1 
26023 
1890 
3 
1893 
25975 
27916 
32 3 
42 
178 
1*19 
26 
14 
2 
31 
159 
*5 
301 
11 
2 9 
7 
56 2 
56 
60 7 
607 
1988 
607 
607 
1933 
2695 
5 ne 
1 15 
115 
28*5 
115 
115 
2B«5 
2960 
1 1 
56 
1 
1 
70 
1 
1 
70 
71 
490 
64B 
24 
2 
26 
176 
204 
20« 
3759 
20« 
2 0« 
3759 
3963 
«363 
106 
6«98 
198 
61 
22 
225 
91 
24/ 
338 
338 
11165 
338 
338 
11165 
11503 
2 
104 
1 
10 
78 
1 
2 Β 
120 
9 
129 
129 
116 
129 
129 
U h 
? « 5 
22 
22 
9 
355 
375 
375 
59 
520 
9 
809 
B09 
818 
99 
213 
«5ft 
4 
456 
«60 
2 
4 04 
40ft 
22 «06 
1«68 «01« 
22 «06 
22 «06 
l«68 «01* 
1*90 **20 
26 
887 
920 
920 
71 
86 8 
939 
939 
2525 
939 
939 
2525 
3*ft* 
14 
15 
28 
59 
16 
75 
75 
761 
75 
200 
55 
255 
255 
1799 
255 
255 
1799 
205« 
22 
2 
«1 
31 
72 
11 
11 
83 
763 
72 
11 
B3 
733 
B66 
19 ft 
ft a β 
2 4 
8 
8 
24 
32 
23 
15 
2 1 
2 1 
2 
9 
720 
10 
11 
730 
7 « ! 
7«1 
30 
7«1 
74 1 
80 
821 
4 8 1 3 
1367 
506 
97 
43 
17 
52 
2 95 
2 
1/3 
171 
214 
346 
560 
560 
6 7 8 3 
560 
560 
6 7 8 3 
7343 
29 
1 1 
26 
25 
5 
2 
7 
17 
ft 273 10 
1 7 
310 
2 / 
337 
337 
9 1 
337 
337 
91 
428 
250 
256 
2 5ft 
188 
256 
256 
138 
44« 
517 
370 
430 
l i f t 
54 
1 
Í 1 
l i f t 
126 
242 
242 
1317 
242 
242 
1317 
1559 
954 
2 5 5 6 
1183 
7 
3 
4 
2 
48 
31 
1« 
31 
«5 «a «8 
2 
2 
95 
« 7 « 1 
«7 
«7 
« 6 9 3 
«788 
66 
51 
447 
1 
48 
10 
1 
2 
59 
3 
62 
62 
5ft« 
02 
62 
564 
626 
711 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
731311 FDANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
ESPAGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
731316 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
731320 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IPLANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SIIFOE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
P.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
SOUDAN 
LIRERIA 
R.AFD.SUD 
FTATSUNIS 
MFXIOUE 
PANAMA 
COLOMBIE 
ARGFNTINF 
CHYPRE 
PAKISTAN 
CORFF NRD 
COREF SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE l 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
DIVFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
EG ­ CE 
5«8 
755 
165 
loft« 
51 
657 
19 
24 
30 
71 
873 
970 
6 76 
1817 
2493 
53 
63 
2546 
2983 
2623 
23 
2 546 
2983 
5529 
21648 
14633 
1024 
20463 
8958 
2980 
1 
66 
1243 
630 
2715 
21 
164 
6575 
126 
795 
120 
12899 
7535 
13999 
21534 
6701 
6701 
23235 
66726 
28109 
126 
28235 
66 726 
94961 
243188 
1423008 
170622 
1053085 
70731 
94667 
22 
28686 
3022 
201947 
57190 
13 59 
132281 
30 
104369 
78660 
2 534 
1148 
102 
40122 
133756 
22246 
107264 
21970 
1006 
17 
12 
73 
9560 
9378 
78 
4 
149 
5 
38 
55 
17356 
176483 
11176 
10 
462192 
440067 
902759 
1006 
27037 
23043 
32660Θ 
55 
326663 
1256965 
2964174 
1193393 
55032 
1253425 
10 
2960634 
4217609 
Mengen — 10O0 Kg 
FRANCE 
431 
77 
136 
24 
4 04 
117 
136 
545 
731 
731 
453 
731 
731 
458 
1189 
2481 
408 
16056 
8571 
140 
60 
157 
204 
357 
204 
56 1 
561 
27516 
561 
561 
27516 
28077 
609105 
41188 
589758 
44990 
39143 
107 
2322 
77023 
18457 
72 
11598 
«474 
55078 
1066 
28536 
1901 
67 
3397 
1502 
13205 
10 
130265 
39600 
169865 
1502 
1502 
86581 
86581 
257948 
1285041 
254931 
2967 
2579«8 
10 
12850«1 
15«2999 
BELG.· 1 
LUXEMB. 
165 
1 
3 39 
4 65 
854 
35« 
854 
156 
85« 
3 5'. 
156 
1010 
299 
207 
2B1 
49 
1 
123 
2279 
«9 
2«03 
2«52 
2452 
7Θ6 
2452 
2452 
786 
3238 
23602 
48892 
110489 
2890 
9806 
«360 
6277 
2666 
2 
21 
1«515 
905 
2534 
102 
5906 
2 
1434 
6 
171 
5184 
55 
5076 55667 
20466 
76464 
96930 
10260 
10260 
744« 
55 
7499 
114689 
188407 
105380 
6775 
112155 
185873 
300562 
— Quantités 
NEOER. I 
LAND 
23 
28 
593 
639 
639 
639 
49 
292 
570 
3 
247 
4 
254 
25« 
25« 
911 
25« 
254 
911 
1165 
31865 
245624 
253581 
104 1 
18680 
39 
50 
1033 
12 
4 
600 
1836 
15B7 
443 
176 
3355 
1226 
301 
4 
254 
4413 
20406 
6562 
26968 
258 
258 
6787 
6787 
34013 
532111 
32607 
1406 
34013 
532111 
566 124 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
129 
10 
50 
220 
28 
233 
220 
266 
486 
496 
189 
43ft 
43ft 
189 
675 
14418 
2447 
351 
337 
340 
1 
3 
ftft 27 
2329 
910 
21 
134 
1846 
2766 
1980 
4 746 
931 
931 
5677 
17603 
5656 
21 
5677 
17603 
23280 
106622 
532629 
54633 
21810 
2 399 5 
24380 
650 
106509 
13162 
1109 
65901 
30 
39927 
37984 
35078 
47664 
8973 
60109 
12084 
17 
199 
4194 
149 
10524 
82035 
222574 
173307 
395881 
14684 
14884 
163908 
163908 
574673 
71569« 
5«9«05 
25268 
57«673 
715694 
1290367 
ITALIA 
791 
296 
«54 
261 
19 
3 0 
23 
52 
100 
270 
152 
422 
53 
53 
475 
1541 
452 
23 
475 
1541 
2016 
6883 
9413 
58 
3556 
2451 
930 
499 
229 
20 
164 
5665 
105 
334 
120 
8774 
4109 
9412 
13521 
5770 
5770 
19291 
19910 
19186 
105 
19291 
19910 
39201 
81099 
35650 
25909 
99257 
3043 
22 
11105 
22893 
172 
54161 
43617 
39771 
1148 
3457 
24665 
12031 
15262 
5325 
1006 
12 
5492 
78 
5 
38 
21163 
11176 
68481 
14«13« 
212615 
1006 
133 
1139 
61888 
61888 
275642 
242921 
256020 
18616 
274636 
2«1915 
517557 
EG­ CE 
329 
315 
72 
397 
18 
?06 
« 5 
5 
2 
420 
44 6 
210 
873 
1083 
7 
7 
1090 
1131 
1088 
2 
1090 
1131 
2221 
6488 
3984 
224 
5205 
1931 
661 
1 
13 
3 54 
142 
545 
7 
28 
1100 
18 
434 
26 
3976 
1716 
4471 
6187 
1118 
1118 
7305 
17832 
7287 
18 
7305 
17832 
25137 
41858 
241898 
28289 
191306 
12588 
14106 
« *537 
*19 
31636 
8262 
2*9 
29696 
4 
16228 
10952 
286 
130 
12 
582* 
18351 
28*2 
1*929 
2812 
117 
2 
65 1371 
1173 
5 
20 
6 
10 
2700 
2*818 
111* 
2 
80647 
63120 
143767 
117 
3906 
4023 
44900 
10 
44910 
192 700 
516342 
185307 
6990 
192297 
2 
515939 
708641 
Werte 
1 
FRANCE 
227 
23 
57 
5 
227 
62 
57 
294 
351 
351 
250 
351 
351 
250 
601 
611 
77 
3816 
1831 
42 
12 
13 
107 
67 
107 
174 
174 
6335 
174 
174 
6335 
6509 
105535 
6643 
105556 
8319 
5507 
29 
298 
10891 
2679 
14 
231* 
920 
7599 
123 
3675 
2 2 * 
62 460 
289 
2065 
2 
19053 
6186 
25239 
269 
289 
11621 
11621 
371*9 
226053 
36802 
3*7 
371*9 
2 
226053 
26320* 
— 1000 RE 
BELG ­ 1 
LUXEMB 
66 
8 
161 
244 
405 
405 
406 
76 
405 
405 
76 
481 
107 
48 
80 
5 
2 
48 
806 
5 
856 
361 
661 
235 
661 
861 
235 
1096 
4206 
9542 
20836 
397 
1530 
565 
567 
401 
3 
18 
2069 
76 
286 
12 
820 
127 
3 87 
652 
10 
823 
7716 
3087 
10638 
13725 
1475 
1475 
959 
10 
965 
16169 
35267 
15082 
801 
158Θ3 
34961 
51150 
UC — Vele 
NEDER­ I 
LAND 
7 
13 
301 
321 
321 
321 
10 
54 
160 
1 
59 
1 
61 
61 
61 
224 
61 
61 
224 
285 
5094 
40230 
446*1 
171 
3007 
5 
15 
101 
3 
1 
109 
314 
204 
66 
24 
640 
133 
62 
41 
733 
3238 
1112 
4350 
«1 
«1 
1072 
1072 
5«63 
90136 
5301 
162 
5«63 
90136 
95559 
jrs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
69 
« 
10 
68 
13 
87 
68 
100 
iba 
lft8 
83 
169 
166 
83 
25 1 
«322 
6B« 
69 
100 
87 
1 
16 
17 
482 
218 
4 
57 
488 
60 3 
545 
1148 
222 
222 
1370 
5195 
1366 
« 1370 
5195 
6565 
17560 
91038 
8332 
3 701 
3666 
3934 
106 
18116 
2001 
204 
11577 
4 
5812 
4896 
5138 
6379 
1134 
8362 
1592 
2 
52 
52 1 
20 
154 7 
11448 
37607 
24209 
61816 
2090 
2090 
22605 
22605 
86511 
120631 
83262 
3249 
86511 
120631 
2071«2 
ITALIA 
253 
75 
73 
81 
« 
5 
2 
19 
55 
85 
7* 
159 
7 
7 
166 
«01 
16« 
2 
166 
«01 
567 
2 0«9 
2635 
10 
11«9 
527 
279 
12« 
50 
5 
28 
882 
1« 
222 
26 
2682 
980 
2963 
1943 
896 
896 
«839 
5843 
«825 
1« 
«Θ39 
58«3 
10682 
1*998 
5095 
3772 
20273 
396 
* 
1561 
3198 
27 
15678 
7113 
5980 
130 
«82 
3«87 
1561 
2252 
731 
117 
710 
5 
6 
2856 
111« 
17662 
20975 
38637 
117 
11 
128 
66«3 
86«3 
47408 
44255 
44860 
2431 
47291 
««138 
915«6 
712 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TOC 
Uispiung 
Origine 
Mengen — 1OO0 Kg — Quantités 
LAND LAND(BR) 
1000 RE/UC ■ 
BELG ■ 
LUXEMB. 
NEDER 
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
FPANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UN I 
OANFMARK 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R .D .ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CORFF SUD 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDF 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
D.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
CORFF SUD 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 
FRANCF 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDF 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TURQUIE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
FQUATFUR 
BRESIL 
COREF NRD 
CORFF SUD 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? CLASSF ? FUR.FST AUT.CL.3 CLASSE 3 FXTRA­CE 
B991 36900 «7«« 10357 1352 «80 1 63 1 33 13 76 198 52 100 311 48? 26« 1 179 
13686 292 1293 1266 126 
1721 1150 
5 
22 
100 
271 «13« 
2124 8 21 / 
«762 1379« l«ll 
1 17 1 5 
311 200 133 2B0 
3118 5136 1320 5790 
4 7 1 29 501 22 52 
50 76 B99 
19 
1760 
19 53 
3194 
5147 
19 
19 
1162 
1162 
6 32 8 
62234 
5964 
364 
6328 
62234 
68562 
6999 
29447 
3458 
14739 
806 
3962 
639 
1 
177 1135 
23 
985 
10705 
390 
90 
11 
137 
1785 
193 
110 
3 5? 
5637 
12275 
1796? 
110 
110 
?013 
7013 
20035 
60839 
19615 
80 
19695 
60449 
80534 
316305 
883407 
165285 
124539 
40067 
37381 
12 
240 « 
822 
1832 
1575 
«5223 
136 
39305 
«232 
12883 
22059 
229 
«0596 
26087 
79B80 
«30« 
797« 
23193 
21 
1 798 
55 
71«6« 
150492 
85381 
239924 
3253D5 
73783 
73733 
173155 
55 
173710 
571798 
16 
1 
497 
1 
49B 
16 
16 
229 
. ' . " ■ > 
743 
16537 
743 
743 
16537 
17280 
15085 
110 
8112 
755 
855 
288 
49 
B 
46 
151 
97? 
64 
?9 
1248 
264 
1512 
972 
972 
2434 
24062 
248« 
2«84 
24062 
26546 
357052 
10542 
34661 
24335 
6«70 
266 
1098 
1985 
762 
2057« 
86«7 
3079 
16362 
1«57 
53 
150 
2«901 
9553 
27«39 
36992 
150 
150 
48662 
48662 
6580« 
27 
27 
100 
100 
127 
3681 
77 
100 
127 
3681 
3B03 
714 
6742 
2531 
2 
333 
364 
7 7 
264 
16 
4 
10 
410 
1158 
1568 
1568 
10005 
1552 
1552 
9989 
11557 
6937 
2 5238 
4216 
8 
5703 
12 
1 
lift 
149 
3520 
27 
319 
726 
407 
540 
1470 
2703 
1«615 
3«753 
9«00 
39592 
«8992 
1«615 
1«615 
1673 
1673 
65280 
3 
«71 
471 
3 
3 
3 
8 
482 
6537 
482 
482 
6537 
7019 
436 
6734 
1288 
2046 
342 
9 
21 
54 
36 
2419 
90 
2509 
2509 
8458 
2509 
2509 
8458 
10967 
10940 
90491 
35816 
2934 
4563 
172 
4 
224 
6 
2108 
1310 
140 
43 
123 
235 
81 
184 
2144 
7077 
3770 
10 847 
134 
184 
506 
506 
11537 
1759 
381 
2215 
2596 
699 
699 
3295 
20065 
3107 
188 
3295 
20065 
2 3360 
908 
3384 
1518 
49 
(,95 
9 
108 
271 
3 
103 
9736 
374 
11 
583 
110 
313 
918 
10694 
11612 
110 
110 
594 
594 
12316 
6233 
11942 
11942 
5859 
18175 
208797 
359581 
103908 
12790 
19109 
68 
554 
1250 
304 
28161 
109 
36037 
3894 
12883 
228 
14724 
18677 
54854 
1746 
64 
20156 
1798 
55 
56515 
87519 
48305 
161804 
210109 
58313 
53313 
90229 
55 
902B4 
358706 
577 
978 
1555 
126 
126 
1681 
15414 
1605 
76 
1681 
15414 
17095 
4941 
4244 
88 
2808 
33 
11 
12 
63ft 
90 
1 37 
?30 
ft9 
69? 
69 
761 
447 
447 
1208 
12081 
1128 
80 
1208 
12081 
13289 
89631 
76283 
25597 
«98«6 
1536 
43 
18 
9««9 
858 
3 33 
419 
1 
17182 
«331 
813« 
2018 
«7«8 
200 
21 
1175 
110«ft 
7319 
18365 
21 
21 
32085 
32085 
50671 
1766 
6523 
B27 
2237 
278 
92 
2«69 
35 
335 
261 
23 
39 1 
301 
51 
330 
441 2 
186 
35 
13 
1 7 
52 
76 
47 
259 
5 
31b 
316 
6 30 
5 ft 3 
3 
3 
182 
182 
1153 
11631 
1099 
5« 
1153 
11631 
1278« 
1572 
5203 
1518 
3«78 
196 
747 
183 
45 
211 
3 
162 
1557 
66 
12 
22 
247 
175 
19 
68 
1 140 
2077 
3217 
19 
19 
282 
282 
3518 
12033 
3440 
12 
3452 
11967 
15485 
625«7 
169376 
27«30 
25011 
8102 
6393 
3 
55 
1 
208 
297 
279 
8006 
23 
621« 
769 
2115 
3080 
37 
625« 
4«65 
12295 
746 
1274 
3430 
4 
324 
8 
11500 
24235 
14965 
38337 
53302 
11828 
11823 
26897 
8 
26905 
92035 
2a 
34 
1 
3 
1 
52 
2 
54 
3 
3 
34 
34 
91 
3100 
91 
91 
3100 
3191 
2665 
29 
1746 
1Θ5 
190 
10/ 
15 
l 10 
25 
129 
25 
5 
323 
55 
37B 
129 
129 
507 
4625 
507 
507 
4625 
5132 
67938 
1663 
6660 
4757 
1114 
43 
191 
170 
122 
2885 
1372 
511 
2302 
263 
9 
31 
3863 
1475 
4325 
5800 
31 
31 
7070 
7070 
12901 
3 
12 
5 
5 
12 
12 
1 7 
686 
5 
12 
17 
68ft 
903 
190 
1199 
542 
1 
64 
170 
15 
41 
3 
8 
1 
79 
223 
302 
302 
1935 
299 
299 
1932 
2234 
1316 
3367 
809 
« 905 
3 
2 
64 
21 
56ft 
4 
67 
97 
55 
40 
147 
403 
2707 
5313 
1498 
59 8 7 
7485 
2707 
2707 
192 
192 
10384 
51 
1 
9 8 
98 
1 
1 
99 
1324 
99 
99 
1324 
1423 
84 
1290 
268 
386 
74 
1 
5 
9 
11 
466 
20 
4Bft 
48ft 
1642 
486 
486 
1642 
2128 
2010 
16613 
6912 
530 
784 
34 
1 
39 
1 
35a 
203 
40 
/ 
15 
37 
15 
39 
320 
1217 
575 
1792 
39 
19 
62 
62 
1893 
855 2530 229 
15 
26 
656 ft94 182 1160 
2 
37 
30 
52 
33 
31 
2Θ 
317 
65 
375 
440 
lift 
lift 
556 
3629 
52 5 
31 
556 
3629 
4185 
173 
588 
275 
10 
94 
2 
15 
41 
1 
20 
1482 
63 
5 
67 
5 
13 
• 8 
11 
230 
5 
IIB 
253 
371 
19 
19 
390 
2ft92 
379 
11 
390 
2692 
3082 
1125 
660 
15 
922 
13 
14 
1 
112 
91 
19 
h2 
132 164 8 
17B0 
19 
19 
92 
92 
1891 
1109 
1828 
182 θ 
1046 
2937 
41227 
69398 
18526 
2811 
3 364 
21 
89 
20 0 
63 
5271 
19 
5590 
724 
2115 
37 
2350 
3240 
8838 
284 
21 
2976 
324 
8 
3 72 3 
14573 
8827 
26199 
35026 
9047 
904 7 
1«7«9 
8 
l«757 
58830 
22 
21 
131 
140 
131 
271 
ftl 
ftl 
332 
272' 
320 
12 
332 
2722 
3054 
17992 
15«27 
387« 
10630 
226 
73 
3 
16*1 
232 
45 
56 
2525 
7 3* 
1085 
«22 
786 
27 
4 
l f t l 
I9«a 
1251 
3199 
« « * 8 2 * 
«82« 
8027 
713 
EÎNFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
7313«R FRANCF 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDF 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR IF 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MF XI QUE 
BRFSIL 
COREE NRD 
CORFF SUD 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE I 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
731350 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIF 
ROY.UNI 
SUEDE 
FSPAGNE 
TCHECOSL. 
JAPON 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE + A S S O C 
TRS GATT 
TOT.TIFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
731362 FRANCE 
RFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
73136« FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDF 
SUISSE 
GRECF 
EG CE 
I5«2«87 
506376 
52538 
55391« 
1529603 
2101«01 
378656 
705358 
16153« 
191361 
10«690 
30137 
«5 
175 
5? 
757 
10«8 
2296 
1160«6 
94 
««732 
«5« 
921 
5711 
1 
6600 
«0 
2390B 
5278 
5278 
2317 
33 
«1.799 
?57« 
3 
1«67 
78 
2 839 
«36B6 
1«9557 
1«0503 
29U060 
«309 
«309 
«3«16 
78 
«3««6 
337615 
15«7610 
317836 
1«268 
33210« 
15«1899 
187971« 
789 
58«06 
3513 
7885 
857 
52 
3 
7953 
21 
1525 
60 
9478 
9538 
21 
21 
9559 
71450 
9559 
9559 
71450 
81009 
90 
22 306 
56 
37 
3? 
41 
?1 
?1 
2 1 
7 1 
73 
94 
601 
53 
41 
94 
601 
695 
99687 
119912 
92398 
55395 
2194 
7155 
382 
20 
442 
3 
«26 
1097 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
«26590 
62151 
23653 
B580« 
«26590 
512394 
334063 
31425 
90912 
28896 
6002 
53 
127 
1366 
6273 
30632 
5960 
2820 
931 
786 
417 
55 
6822 
13694 
37998 
51692 
56 
55 
10497 
10497 
62244 
485296 
55353 
6 691 
62244 
485296 
547540 
58248 
3303 
7657 
857 
37 
2 
7953 
39 
7953 
7992 
7992 
70065 
7992 
7992 
70065 
7B057 
1 
37 
33 
36 
38 
39256 
13977 
9719 
2194 
1436 
BELG ­ 1 
LUXEMB 
36399 
64002 
1278 
6528D 
36399 
101679 
13050 
37173 
4037 
6639 
1 
11 
208 
62 
1962 
70 
20 
l 
98 
7 
9 
234 
221 
3807 
8744 
4279 
13023 
221 
221 
106 
106 
13350 
54260 
132 50 
100 
13350 
54260 
67610 
23 
β 
1 
l 
1 
1 
31 
1 
l 
31 
32 
1230 
«5397 
1919 
151 
20 
— Quentités 
NEDER­ 1 
LAND 
140131 
11197 
340 
1 1537 
140131 
151718 
8609 
63635 
38267 
387 
2683 
52 
235 
212 
10637 
386 
44 
25 
2132 
193 8 
13819 
4456 
18275 
69 
69 
18344 
110898 
18344 
18344 
110898 
129242 
17 
10 
27 
27 
27 
2200 
25034 
37009 
1516 
382 
442 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
697960 
325344 
20478 
345822 
685076 
1043782 
268074 
258060 
72107 
75407 
11615 
62 
422 
71 1 
361 
59613 
6706 
504 
4834 
35 
28ft2 
1557 
3005 
546 
33 
22313 
117« 
3 
1«6 7 
28 
2563 
20210 
72073 
56«87 
128560 
«033 
«033 
8005 
28 
8033 
1«0626 
676492 
133658 
213« 
135792 
6736«8 
81«27« 
« 
77 
2 
1525 
2 
1525 
1527 
1527 
81 
1527 
1527 
81 
1603 
73165 
3696« 
15207 
3 
2 
1 
ITALIA 
2«1357 
«3682 
6739 
50«7l 
2«1357 
291828 
89223 
«9600 
20629 
581«5 
3198 
«4 
61 
52 
36 
295 
375ftl 
24 
6968 
454 
417 
8/7 
542 
5 
18182 
2790 
1455 
1767 
16428 
1166 
10909 
41227 
37283 
78510 
24741 
24741 
103251 
2186/4 
97231 
5143 
102374 
217797 
321048 
7ft2 
141 
133 
210 
15 
3 
21 
13 
18 
21 
21 
39 
1246 
39 
39 
1246 
1285 
60 
21 
39ft 
5ft 
32 
41 
21 
21 
21 
73 
73 
94 
563 
53 
41 
9« 
563 
657 
23092 
1Θ658 
17817 
67«8 
«052 
«2« 
1096 
EG CE 
29«581 
8159« 
8326 
89920 
292«66 
38«501 
76311 
1«0557 
26991 
3838« 
22 695 
«911 
9 
39 
14 
12/ 
166 
«22 
210d7 
17 
10718 
52 
142 
974 
916 
ft 3779 
96« 
320 
45ft 
« 7086 
«28 
1 
263 
6 
4«6 
7421 
26617 
27000 
53617 
715 
715 
6941 
5 
6946 
61278 
305912 
57953 
2351 
60304 
304933 
366216 
184 
11873 
670 
1596 
174 
11 
21 
2025 
3 
25ft 
32 
2281 
2313 
3 
3 
231ft 
14497 
231ft 
2316 
14497 
16613 
24 
26 
68 
11 
7 
4 
6 
4 
4 
4 
10 
10 
14 
138 
8 
ft 14 
138 
152 
26469 
32918 
24766 
15298 
608 
1793 
126 
7 
144 
1 
103 
233 
Werte 
1 
FRANCE 
81013 
9505 
3396 
12901 
81018 
93919 
65759 
5453 
17095 
5 5 70 
924 
5 
21 
243 
57 3 
7739 
824 
433 
143 
116 
34 
12 
1132 
1745 
9026 
10771 
12 
12 
1518 
1518 
12301 
93877 
11334 
967 
12301 
93877 
106178 
11841 
630 
1470 
174 
6 
3 
2025 
9 
2025 
2034 
2034 
14115 
203« 
203« 
1*115 
161*9 
2 
7 
9 
9 
9 
10*18 
3767 
2563 
608 
370 
— 1000 RE/UC — Valet 
BELG 
LUXEMB 
5«58 
102«« 
1«0 
1038« 
5«98 
15882 
2«52 
«782 
690 
1061 
1 
2 
35 
11 
369 
10 
« 
15 
1 
1 
37 
33 
631 
1««3 
709 
2152 
33 
33 
16 
16 
2201 
792« 
2165 
16 
2201 
792« 
10125 
« 
6 
3 
3 
3 
3 
12 
3 
3 
12 
15 
325 
12306 
«65 
38 
7 
NEDER­ 1 
LAND 
26065 
1853 
«0 
1893 
26065 
27958 
1701 
1152« 
7306 
7« 
«23 
11 
37 
36 
1788 
65 
7 
3 
329 
311 
2295 
705 
3000 
10 
10 
3010 
20605 
3010 
3010 
20605 
23615 
3 
3 
6 
6 
6 
691 
7051 
1043ft 
393 
12ft 
1«« 
IS 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
13«077 
53183 
3532 
56715 
131962 
190792 
533β5 
52282 
13052 
17051 
2026 
12 
65 
110 
8« 
11585 
999 
61 
840 
5 
420 
26 3 
45ft 
89 
4 
4058 
204 
1 
263 
5 
401 
3391 
1377« 
9687 
23461 
670 
670 
1238 
5 
1243 
25374 
136610 
24171 
363 
2453« 
135770 
1611«« 
3 
16 
1 
256 
1 
256 
257 
257 
19 
257 
257 
19 
276 
1905« 
10687 
«716 
1 
1 
ITALIA 
«7923 
6809 
1218 
a027 
«7923 
55950 
18773 
10992 
370« 
13293 
«75 
8 
16 
1« 
18 
«a 6732 
7 
1861 
52 
61 
13« 
77 
1 
2919 
553 
242 
367 
261« 
187 
1956 
7360 
6873 
1«2 33 
«159 
«159 
18392 
«6Θ96 
17253 
1005 
1825a 
«6762 
6515« 
177 
29 
2« 
115 
5 
1* 
3 
19 
19 
3 
3 
22 
345 
22 
22 
345 
367 
2« 
26 
68 
11 
4 
6 
« « « 10 
10 
1« 
129 
8 
6 
1« 
129 
1«3 
6399 
«762 
3977 
183« 
992 
102 
2 33 
714 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
G 21 
Schlüssel 
Code 
TDC 
ο ι , ; υ­ " ; 
Origine 
Mengen — 1000 Kg ­ Quantités 
BELG ■ NEDER­ DEUTSCH 
LUXEMB LAND LAND(BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
LUXEMB LAND LAND (BR) 
TCHFCOSL. 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
FQUATFUR 
JAPON 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FPANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
FINLANDE 
SUISSF 
CD EC F 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
Ι Τ AL Ι E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEM 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIF 
RI IL GAR IF 
.KFNYA 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
ARGENT INF 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
TIFOS CL? 
CLASSE ? 
FUR.FST 
CLASSF 3 
FXTDA­CE 
CF+ASSOC. 
TDS GATT 
AUT.T IFOS 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUEDF 
SUISSF 
AUTRICHF 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GP FC F 
P .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
5 
1 
«0B07 
173 
32 
7?6 
93 
8428 
«2 754 
51192 
125 
125 
5 
6 
51 31? 
3705B3 
50183 
32 
50715 
369586 
«70898 
4710 
677? 
7B30 
3754 
30 
5675 
1 
1 
98 
661 
10 
915 
5 7 74 
1«77 
7751 
10 
10 
7761 
77107 
6700 
6700 
?15«ft 
78807 
70125 
316636 
14072 
117001 
6228 
30316 
«9 
19 
2222 
883 
90« 
1709 
32«9 
16073 
3198 
?75ft 
106 
7765 
35 
9 
571 167« 
5353 
27220 
7«07 
173 
11615« 
38«19 
175287 
213706 
162« 
173 
1 797 
679? 
6797 
??1795 
5756B6 
71660« 
3567 
220171 
524062 
745857 
20830 
43215 
2447 
19523 
1965 
18965 
11 
746? 
1093 
?8 
62 2 
61 
47 
9 
68 
1 
999 27 
?75 
1436 
775 
1711 
1711 
65146 
1711 
1711 
65146 
66857 
31 
1 
1 
1 
1 
31 
1 
1 
31 
37 
85149 
12«0 
«003« 
723 
104B5 
1 
725 
401 
2305 
2736 
106 
49? 
4165 
104 
13769 
1161? 
7 5 343 
36955 
3334 
3334 
40789 
127151 
37447 
2342 
40239 
127151 
167440 
29209 
474 
11496 
1914 
2996 
2462 
1677 
259 
12 
23 
959 
27 
171 
2 / 
199 
198 
48546 
198 
198 
48546 
48744 
55 
36 
68 
159 
159 
159 
12969 
2998 
23674 
25 
2 3 74 
1942 
532 
S 
238 
9 
40 
4176 
2107 
137 
6737 
4324 
13329 
18153 
1 37 
137 
9 
9 
18299 
39666 
18299 
18299 
39666 
57965 
2675 
1602 
1645 
2 
930 
3 
73 
81 
15 
65 
476 
2340 
476 
2816 
2816 
64243 
2816 
2816 
64243 
67059 
54 
57 
282 
13 
116 
116 
lift 
116 
406 
lift 
lift 
406 
522 
2485 
101064 
37723 
140B5 
21 
76 
3 
20 
3 
414 
190 
8 241 
1416« 
8879 
23043 
23043 
141272 
23022 
21 
23043 
141272 
164315 
90 7 
7922 
3832 
22 
499 1 
B 
62 
4 
14 
1 
5 
2 
7 
7 
125337 
6 
6 
125336 
125343 
200 
179 
506 
17 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
902 
3 
3 
902 
905 
47254 
96842 
6774 
5475 
91 
19 
190 
351 
8 14 
955 
1235 
7277 
1320 
20 
331 
621 
3661 
36 
55381 
3324 
67990 
71314 
3d 
lft 
972 
972 
72322 
156345 
71681 
641 
72322 
156345 
228667 
12586 
2544 
291 
27 
8254 
173 
4 
278 
9 
33 
5 
40029 
123 
32 
726 
93 
4476 
41974 
46450 
125 
125 
5 
5 
46580 
67411 
45452 
32 
4548« 
66315 
112895 
««01 
5«86 
72B8 
2873 
5559 
97 
561 
10 
914 
5656 
1«75 
7131 
10 
10 
71*1 
20609 
6580 
6580 
200«8 
27189 
7«17 
33581 
3060 
15570 
3281 
28 
14 
61 
26 
1613 
6183 
1878 
1942 
35 
1624 
5310 
18466 
1355 
26026 
4995 
59246 
64241 
1624 
1624 
1977 
1977 
67842 
6 1252 
66155 
63 
66218 
59628 
127470 
4662 
3540 
80 
2550 
1794 
9 
24 
10 47 
1 
2 
27 
1 
9435 
20 
12 210 
16 
217« 
9898 
L2072 
28 
28 1 1 12101 
100292 
11656 12 
11868 100059 112160 
15«5 1381 2 391 939 10 1063 
370 92 462 
663 136 799 
«62 «9 799 17356 13096 18178 «62 «9 799 
«62 «9 799 17356 13096 18178 17818 13155 18977 
17 
1« 
71 3 45 
«020 
2583 
1109 
337 
1««6 
1 
1 
1««7 
6393 
1320 
1320 
6266 
7713 
16669 
72533 
3212 
2815« 
1«21 
6172 
10 
7 
390 
157 
201 
275 
679 
3155 
756 
481 
?2 
623 
4 
l 
98 
329 
797 
3834 
13 36 
36 
27615 
7724 
32660 
40 3 84 
329 
36 
365 
1219 
1219 
41968 
122318 
«103« 
605 
«1639 
121989 
163957 
8«50 
12860 
82« 
5B37 
381 
5589 
6 
363 
515 
16 
472 
24 
10 
« 12 
165 
9 
10 
1252 
2 
5«26 
36 
36 
36 
19779 
339 
9151 
171 
1982 
1 
100 
89 
600 
478 
22 95 
761 
20 
355t 
2172 
4337 
7009 
595 
595 
760« 
29««0 
710« 
500 
760« 
29««0 
370«« 
8281 
153 
2958 
3«6 
759 
363 
361 
131 
5 
5 
142 
11 
2 
378 
49 
«9 
«9 
31«7 
76« 
52 90 
9 
««2 
316 
94 
1 
«9 
1 
5 
59 7 
358 
30 
1279 
759 
2382 
31«1 
30 
30 
1 
1 
3172 
9210 
3172 
3172 
9210 
12 382 
1010 
538 
537 
5 
360 
2 
30 
15 
8 
7 
1202 
486 
45 
45 
45 
105 
«5 
«5 
105 
150 
718 
21203 
9353 
3001 
4 
33 
1 
5 
76 
39 
1620 
3035 
1744 
4779 
4779 
31274 
4775 
4 
4779 
31274 
36053 
448 
2516 
14 04 
20 
1568 
3 
33 
4 
5 
1 
22 
231 
2 
2 
2 
34457 
2 
2 
34457 
34459 
83 
44 
131 
9203 
20 
12 
210 
16 
109« 
9666 
10760 
28 
26 
1 
1 
10789 
17205 
105«« 
12 
10556 
16972 
27761 
1«30 
1323 
22*8 
810 
265 265 
10709 22799 1*96 
7 37 63 191 168 2*7 1*3 0 205 3 
66 
65 5 6 105«« 
669 12897 13566 
157 157 13729 362«5 13638 91 13729 362«5 «997« 
«535 1066 111 
10 2129 1 
77 2 
32 2 
26 
127 
1 
210 
106« 
337 
1«01 
1 
1 
1«02 
5938 
1275 
1275 
5811 
7213 
2095 
3752 613 «360 
723 6 
3«3 1171 551 
462 4 
329 792 2400 264 
5616 
1089 10800 11889 329 
329 «66 466 12684 16149 12345 10 12355 15820 28504 
2457 997 22 938 
773 
14 
14 
715 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELF 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
731392 FDANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
AFLF 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
731395 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
731397 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANFMARK 
NORVFGF 
SUEOF 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
MALTE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE + A S S O C 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
731A00 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
1 
EG ­ CE 
23981 
29970 
53951 
112« 
112« 
55075 
87989 
5«951 
115 
55066 
87980 
1«3055 
62 
92 
136 
269 
51 
6 
51 
5 
66 
56 
549 
56 
66 
549 
605 
2679 
««22 
2225 
580 
1 
77 
11 
75 
« 3937 
30 
11 
13« 
108 
?5 
«00« 
242 
4246 
25 
25 
41 
41 
4312 
9907 
4287 
25 
4312 
9907 
14219 
1110 
14582 
971 
9261 
197 
2784 
2 75 
12 
160 
104 
74 
13 
73 
1? 
1 
46 
3349 
82 
3431 
13 
13 
344« 
26121 
3431 
13 
3444 
26 121 
29565 
59755 
187629 
14572 
105787 
1895 
2662 
22 
59 
105 
1861 
578 
468 
6845 
4 
673 
19 
5531 
7 
75 
3570 
12686 
4197 
Mengen — 10OO Kg 
FRANCE 
739« 
1176 
8570 
982 
982 
9552 
«3093 
9529 
23 
9552 
«3093 
526«5 
88« 
67 
l 
I 
1 
1 
951 
1 
1 
951 
952 
10565 
257 
36«0 
195 
225« 
5 
11 
2270 
2270 
2270 
l«657 
2270 
2270 
1«657 
16927 
37172 
2576 
«9839 
750 
85 
39 
136 
«6« 
70 
26 
644 
11 
207 
BELG. ­ j 
LUXEMB. 
987 
6618 
7605 
65 
65 
7670 
5924 
7605 
65 
7670 
5924 
13594 
1843 
2172 
150 
1 
1 
546 
134 
547 
134 
681 
681 
4166 
661 
681 
4166 
4847 
626 
339 
743 
4 
1 
30 
13 
1 
35 
14 
49 
49 
1758 
49 
*9 
1758 
1807 
1*550 
195* 
20*37 
113 
855 
1 
7 
35 
67 
12 
9 
24 
64 
630 
19 
— Quantités 
NEDER­ ! 
LAND 
5065 
1217 
6282 
2 
2 
628* 
12683 
6 2 8 * 
628* 
12683 
18967 
385 
3368 
289 
26 
5 
31 
31 
31 
*0*2 
31 
31 
*0*2 
*073 
58 
3639 
*163 
516 
234 
108 
859 
858 
858 
7860 
858 
858 
7860 
8718 
2008 
54**2 
32529 
173 
*6 7 
10 
2 
196 
4 
20 
l 
9 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
8709 
15515 
24224 
38 
38 
24262 
15457 
24253 
24253 
15448 
39710 
49 
43 
136 
51 
51 
51 
51 
228 
51 
51 
228 
279 
123 
29 
53 
1 
17 
2 
3391 
30 
11 
3411 
3411 
41 
41 
3452 
205 
3452 
3452 
205 
3657 
341 
169 
325 
2 
10 
36 
12 
101 
24 
22 
183 
22 
205 
205 
837 
20 5 
205 
837 
1042 
34363 
73570 
9055 
859 
1154 
2 
48 
1 
90 
1 
221 
2695 
4 
4 
4 
4 
2733 
12656 
1443 
ITALIA 
1826 
5444 
7270 
37 
37 
7307 
10832 
7280 
27 
7307 
10832 
18139 
3 
49 
269 
5 
5 
5 
5 
321 
5 
5 
321 
326 
326 
141 
74 
5 
7 
2 
108 
25 
14 
108 
122 
25 
25 
147 
543 
122 
25 
147 
543 
690 
85 
209 
715 
3 
23 
12 
1 
23 
3 
46 
49 
13 
13 
62 
1009 
49 
13 
62 
1009 
1071 
8834 
22445 
987 
2982 
101 
20 
56 
1404 
26 
161 
4095 
19 
5527 
3 
2 
2754 
EG CE 
6961 
6718 
13679 
186 
186 
13865 
28356 
13840 
21 
13861 
28352 
42217 
59 
54 
145 
60 
21 
13 
21 
13 
34 
34 
3ia 
34 
3« 
318 
352 
662 
1«2« 
535 
233 
2 
10 
.'1 
17 
2 
960 
23 
11 
13 
2 5 
1 
1032 
38 
10 70 
1 
1 
3« 
3« 
1105 
2856 
110« 
1 
1105 
2856 
3961 
6«« 
«777 
285 
3«38 
79 
1152 
173 
1« 
59 
79 
9 
5 
7 
2 
106 
1«85 
120 
1605 
2 
2 
1607 
9223 
1605 
2 
1607 
9223 
10630 
17790 
53876 
4632 
30764 
1105 
1157 
10 
34 
160 
1279 
118 
384 
1765 
9 
185 
3 
799 
1 
9 
683 
2024 
612 
Werte 
I 
FRANCE 
1614 
396 
2010 
147 
147 
2157 
11738 
2152 
5 
2157 
11738 
13895 
331 
26 
1 
1 
1 
1 
357 
1 
1 
357 
356 
3236 
19 
1097 
77 
953 
4 
6 
1 
964 
96« 
96« 
««29 
96« 
96« 
««29 
5393 
10« 3 3 
775 
13708 
670 
«9 
1 
6 
95 
95 
92 
5 
176 
2 
63 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
6ELG ■ 
LUXEMB 
«07 
1696 
2103 
7 
7 
2110 
2090 
2103 
7 
2110 
2090 
«200 
«22 
523 
90 
2 
1 
135 
13 
136 
13 
1«9 
1«9 
1037 
149 
1«9 
1037 
1186 
2«8 
176 
3«2 
« 
9 
7 
2 
5 
1 
21 
6 
27 
27 
766 
27 
27 
766 
793 
3113 
642 
651* 
48 
406 
« 2 
32 
13 
2« 
8 
3 
« 
7 
172 
9 
NEDER­
LAND 
1606 
258 
1866 
1 
1 
1867 
«388 
1667 
1867 
«388 
6255 
72 
8«« 
78 
9 
3 
12 
12 
12 
99« 
12 
12 
99« 
1006 
2« 
1«23 
1739 
189 
1«« 
«5 
1 
378 
1 
379 
379 
3186 
379 
379 
3186 
3565 
569 
1.3641 
8785 
85 
119 
3 
1 
106 
« 6 
1 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
2 531 
3 0«1 
5572 
9 
9 
5581 
5726 
5577 
5577 
5722 
11303 
55 «« 1 5 
21 
1 
21 
1 
22 
22 
2«« 
22 
22 
2«« 
266 
38 
5 
12 
5 
1 
8« 5 
23 
11 
851 
851 
3« 
3« 
685 
55 
865 
885 
55 
9«0 
256 
59 
90 
2 
6 
25 
7 
75 
8 
22 
121 
22 
1«3 
1«3 
«0 7 
143 
143 
«0 7 
550 
9872 
20«86 
2650 
302 
«90 
2 
27 
1 
36 
1 
126 
590 
6 
3 
1 
1 
««8 
2008 
195 
ITALIA 
eoi 
1327 
2128 
22 
22 
2150 
««1« 
21*1 
9 
2150 
4414 
656« 
« 
10 
60 
12 
12 
12 
12 
7« 
12 
12 
74 
86 
130 
244 
39 
20 
11 
1 
25 
1 
32 
25 
57 
1 
1 
58 
«13 
57 
1 
58 
«13 
471 
116 
59 
260 
1 
7 
2 
θ* 
1 
91 
92 
2 
2 
9* 
435 
92 
2 
94 
435 
529 
«236 
9116 
565 
1757 
93 
7 
1*8 
1008 
9 
138 
1156 
3 
798 
6 
«17 
716 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ROUMANIF 
BULGARIE . T U N I S I E 
.AFAP.S­ IS 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA .CURACAO 
BRESIL 
CORFc SUD 
JAPON 
AUSTRALIF 
DIVERS ND 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONOE 
731511 FRANCF 
BELG. ­LUX 
ALLFM.FED 
DOY.UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
771513 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVFGE 
AUTRICHF 
AELE 
CLASSE 1 
FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
73151« FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDF 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONOE 
7 3 1 6 1 6 FDANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHFCOSL. 
ISRAFL 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE l 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
| 
EG ­ CE 
3O«0 
1 7 6 
1 77 
2 7 
1 
1 
74 0 
4 7 
9 
1 4 8 
l 3583 
2 
5 8 
1 2 0 0 « 
11196 
2 3 700 
7 1 « 
1 4 9 
3 6 3 
2 3 7 5 1 
2 3 7 5 1 
« 7 3 1 « 
3 6 9 3 5 2 
4 2 6 2 3 
4 4 7 7 
4 7 1 0 0 
6 8 
3 6 9 6 3 8 
4 1 7 0 7 0 
7 3 
4 3 
7 3 
1 
1 
1 
1 
1 3 9 
1 
ι 1 3 9 
1 4 0 
1 1 4 
3 7 1 
7 5 
7 5 
1 
9 3 
7 3 
1 7 ? 
1 7 ? 
I ? ? 
6 7 5 
I 22 
1 2 2 
6 3 5 
65 7 
1 3 7 8 
1 0 
5369 
1093 
2 
1 
6 6 
1 1 
7 6 
1 
6 4 
1 
1 0 5 
2 
1 0 7 
6 4 
6 4 
1 6 1 
7 8 5 0 
1 0 7 
5 4 
I M 
7 9 50 
9011 
2 6 2 
I 7? 
1 
19 79 
6 3 
18 
5 
2 
2 3 
3 
9 3 
2 5 
9 3 
11 9 
3 
3 
7 3 
2 3 
1 4 4 
7 4 7 7 
1 4 4 
Meng 
ι 
FRANCE 
1 3 3 
1741 
1 
6 8 
3 5 6 
3008 
3 3 6 4 
7 1 8 
2 1 8 
3582 
9 0 3 3 7 
3 5 7 1 
1 1 
3 5 3 ? 
6 8 
9 0 3 3 7 
9 3 9 8 7 
7 4 
7 3 
9 7 
9 7 
9 7 
7 5 
7 5 
7 5 
7 5 
1 0 
5768 
1 
1 
1 
1 
1 
5779 
1 
1 
5779 
5 7 8 0 
7 0 
1 6 0 
4 7 
1 4 
3 
9 1 
1 4 
9 1 
1 0 7 
3 
3 
1 10 
? 77 
1 1 0 
en — 1000 Kg 
BELG ­ Ι 
LUXEMB. 
5 
1 3 ? 
3 1 
1 0 8 
9 1 9 
2 5 6 
1175 
1 0 8 
1 0 8 
7 1 9 
7 1 8 
2001 
3 7 0 5 4 
1937 
6 4 
2001 
3 7 0 5 4 
3 905 5 
8 3 
I 
1813 
1902 
— Quantités 
NEDER­ Ι 
LAND 
1 
4 5 
9 
1 
6 9 9 
4 9 
7 4 7 
9 
9 
9 
9 
7 6 5 
8 9 1 6 1 
7 5 6 
7 5 6 
8 9 1 5 2 
8 9 9 1 7 
1 0 1 
2 
2 
2 
2 
1 0 1 
2 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
2310 
1 7 6 
1 
? / 9 
1 4 
1841 
1 
4713 
2146 
6 3 5 9 
1 
I 
19322 
19322 
25682 
117848 
2 4 0 5 6 
1625 
2 5 6 8 1 
117847 
1 4 3 5 2 9 
4 4 
3 2 1 
2 5 
9 3 
9 3 
9 3 
9 3 
3 9 0 
9 3 
9 3 
3 90 
4 8 1 
3 2 4 
1092 
2 
515 
1 
5 4 
5 9 
1 
5 9 
5 4 
5 4 
1 1 3 
1416 
5 9 
6 4 
1 1 3 
1416 
1529 
1 7 4 
16 
2 
'. 2 
2 1 
9 
9 
2 3 
2 3 
3 2 
1 9 0 
3 2 
ITALIA 
7 2 5 
1 7 7 
2 7 
1 4 6 
4 0 
1 
5 8 1 7 
5738 
11555 
2 0 4 
4 1 
2 4 5 
3 4 8 4 
3484 
15284 
3 5 4 5 2 
12303 
2 7 7 7 
1 5 0 8 0 
3 5 2 4 6 
5 0 5 3 2 
2 3 
1 9 
1 
1 
1 
1 
4 2 
1 
1 
4 2 
4 3 
7 0 
1 
2 3 
2 9 
7 9 
2 9 
7 0 
2 9 
2 9 
7 0 
9 9 
1054 
1 0 1 
1 
1 0 
1 1 
2 5 
4 7 
4 7 
« 7 
1155 
« 7 
« 7 
1155 
1202 
5 
1 
1 
/ 
1 
EG­ CE 
5 4 5 
3 3 
2 4 
5 
1 
1 
8 6 1 
1 4 
3 
2 5 
1 
9 3 2 
7 
1 5 
4788 
2 9 2 0 
7 70 8 
3 3 
2 6 
5 9 
3 9 0 7 
3907 
11674 
1 0 8 2 0 0 
10976 
6 6 5 
11641 
1 5 
108167 
1 1 9 8 5 6 
5 
9 
3 6 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
5 0 
2 
2 
5 0 
5 ? 
2 3 
4 7 
1 3 
ft L 
1 1 
ft 
1 8 
I B 
I B 
9 9 
1.9 
1 8 
119 
1 0 7 
3 1 7 
2 
1004 
2 0 6 
1 
2 
2 4 
37 
7 
1 
7 
1 
7 1 
2 
7 3 
7 
7 
6 0 
1529 
7 3 
7 
8 0 
1529 
1609 
1 4 2 
9 4 
1 
4 64 
3 0 
7 
« 2 
1, 
1 
« 7 
13 
4 7 
6 0 
3 
3 
4 
4 
6 7 
7 2 1 
6 7 
Werte 
| 
FRANCE 
2 3 3 
4 3 9 
7 
1 5 
2 4 9 
9 5 3 
1202 
6 5 
6 5 
1267 
2 5 5 8 6 
126« 
3 
1267 
1 5 
2 5 5 6 6 
2 6 8 6 d 
3 
3 6 
1 
I 
1 
1 
3 9 
, 1 
I 
3 9 
4 0 
1 3 
1 
1 4 
1 4 
1 4 
2 
9 6 5 
I 
1 
96 6 
9 6 6 
9 6 6 
l f t 
9 6 
2 2 
« 
3 
4 7 
« 4 7 
6 1 
3 
3 
5 4 
1 4 4 
5 4 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
1 
1 6 3 
8 
1 4 
4 7 9 
1 8 8 
bbl 
1 « 
1 « 
1 6 9 
1 6 9 
8 7 0 
10317 
8ft3 
7 
8 7 0 
10317 
11187 
4 3 
1 
3ftft 
4 1 0 
NEDER­ 1 
LAND 
1 
4 2 
3 
2 3 9 
« 3 
2 3 2 
3 
3 
1 
1 
2 8 6 
2 3 2 8 3 
2 8 3 
2 3 3 
2 3 2 8 0 
2 3 5 6 6 
SB 
5 9 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
4 0 2 
3 3 
1 
222 
6 
4 3 9 
1278 
7 2 « 
2002 
1 
1 
308 7 
3 0 8 7 
5 0 9 0 
3 3 3 1 1 
«85 8 
2 3 1 
5089 
3 3 3 L 0 
3 8 « 0 0 
1 0 
4 7 
5 
1 I 
1 1 
1 1 
1 1 
( .2 
1 1 
1 1 
( . 2 
7 3 
« 3 
2 0 5 
1 
1 4 
1 
7 
1 5 
1 
l f t 
7 
7 
2 3 
2 « 8 
1 6 
7 
2 3 
24 8 
2 7 1 
9 f t 
3 
2 
4 
2 
4 
a 
a 
4 
4 
1 2 
1 0 4 
1 2 
ITALIA 
1 « 2 
2 « 
5 
1 9 1 
1 1 
1 
« 
25«3 
1012 
3555 
2 9 
1 2 
« 1 
5 6 5 
5 6 5 
« 1 6 1 
15703 
3703 
« 2 4 
4 1 3 2 
15674 
19835 
5 
ft 
1 
1 1 
1 1 
1 2 
1 3 
1 
ft / 7 
7 
1 3 
7 
7 
1 3 
2 0 
2 7 « 
3 9 
2 
io 3 7 
7 
5 6 
5 6 
5 6 
3 1 3 
5 6 
5 6 
3 1 3 
3 6 9 
3 
1 
4 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
7 3 1 5 1 7 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
ALLEM.FFD 
ROY.UNI 
R.AFR.SUO 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
7 3 1 5 1 8 FRANCE 
RELG. ­LUX 
ALLFM.FED 
ROY.UNI SUEDE 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDF 
7 3 1 5 1 9 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
7 3 1 5 7 0 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
ITAL IF 
ROY.UNI 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
7 3 1 5 2 1 FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANFMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
FTATSUNIS CANAOA 
JAPON 
DIVERS NO 
| 
EG ­ CE 
1 « « 
2 « 7 7 
2 6 2 1 
3 6 3 
2 1 
2 7 9 3 
2 0 
1 
2 0 
1 
7 1 
2 1 
2 6 7 7 
2 1 
2 1 
2677 
2698 
1 « 3 
1 « 
5 0 1 
1 
1 
B 
1 
1 0 
1 
1 1 
1 1 
6 5 Θ 
1 1 
1 1 
6 5 8 
6 6 9 
7 9 5 
1 « 9 9 
1 « 2 
7 4 7 
6 7 
5 1 
4 7 
1 0 
1 5 
2 0 
7 1 
1 3 ? 
7 
1 7 1 
1 7 3 
7 6 9 
3 9 ? 
1 8 ? 
1 8 2 
5 7 4 
3 2 5 0 
5 7 4 
5 7 4 
3 2 5 0 
3 8 2 4 
3 0 0 4 8 
15026 
50495 
« 3 3 « 8 
6 8 7 
13636 
3 6 6 
4 1 2 2 1 
6 6 5 
5 6 2 
2 6 6 
3 7 1 
8523 
2 8 5 7 3 
14325 
5 6 0 5 1 
5 2 3 5 7 
1 0 8 4 0 8 
1 0 8 4 0 8 
139604 
1 0 8 4 0 8 
1 0 8 4 0 8 
13960« 
2 4 8 0 1 2 
5953 
2 2 5 
1998 
7713 
6 1 4 7 
1316 
3 5 6 
4 « 4 
1 4 9 
9 0 7 
1185 
4 0 3 
2 5 
2 5 1 
1 1 9 
6 0 
2 6 9 
2 5 8 
5 4 
1 
Mengen ­ 1000 Kg 
FRANCE 
1 1 0 
2 7 7 
3 3 7 
1111 
1111 
1111 
1111 
1 4 
3 2 « 
1 
1 
1 
1 
3 3 3 
1 
1 
3 3 8 
3 3 9 
1«52 
3 3 « 
6 7 
2 
2 0 
1 
1 2 
2 
3 3 
3 5 
3 5 
185 3 
3 5 
3 5 
1853 
1888 
12886 
18653 
7055 
1 9 8 
1«35 
1 
3 « 6 6 
4 3 
13903 
6 2 4 2 
4902 
20188 
2 5 0 9 0 
2 5 0 9 0 
38792 
25090 
2 5 0 9 0 
38792 
6 3 8 8 2 
1 6 1 
5 9 7 
2 3 9 0 
1707 
5 1 
5 2 
1 0 3 
1 1 5 
2 4 8 
7 5 
1 
1 
BELG 1 
LUXEMB 
1902 
1902 
1 4 
1 7 3 
1 
1 
1 
1 
1 8 7 
l 
1 
1 8 7 
1 3 3 
3 4 
1 4 2 
2 9 0 
4 
3 5 
1 
4 0 
4 0 
4 0 
4 6 6 
4 0 
4 0 
4 6 6 
5 0 6 
13555 
15364 
2 2 5 0 6 
10696 
18075 
5 6 5 
3 7 1 
7887 
9 1 7 7 
6 8 9 4 
2 8 7 7 1 
2 4 3 9 4 
53665 
5 3 6 6 5 
5 6 4 2 5 
53665 
53665 
5 6 4 2 5 
1 1 0 0 9 0 
1 4 1 
8 7 9 
2 5 0 1 
« 2 
3 7 
2 
1 6 
2 
1 0 
2 9 
— Quantités 
NEDER j 
LAND 
2 
1 0 1 
1 0 3 
« 6 
4 2 
3 
3 
3 
3 
3 3 
3 
3 
BB 
9 1 
2 5 2 
2 2 
12743 
50 5 
5 0 5 
5 0 5 
5 0 5 
13017 
5 0 5 
5 0 5 
13017 
13522 
1 9 2 
1 
1527 
« 0 
9 
8 
1 6 2 
DEUTSCH 1 
LAND (BRI 
3 2 
1 9 0 
2 2 2 
9 
2 1 
1 
1 
l ι 3 0 
1 
1 
3D 
3 1 
8 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
1 1 6 
1 
1 
9 
1 0 
8 
7 1 
I B I 
1 5 9 
2 8 
2 3 0 
2 5 8 
1 8 1 
1 8 1 
« 3 9 
1 1 7 
« 3 9 
« 3 9 
1 1 7 
5 5 6 
«218 
« 3 9 
11228 
« 8 9 
ι««« 3 6 5 
13697 
1 7 5 
5 9 3 
109« 
1088 
15661 
2775 
18«56 
18«56 
1637« 
18«56 
la«56 16374 
34B30 
4478 
4 2 
7 
4 4 4 0 
4 1 0 
3 5 6 
3 4 3 
2 6 
4 1 2 
6 4 6 
40 3 
1 2 
2 5 1 
1 1 7 
6 0 
2 2 9 
5 4 
ITALIA 
7 
7 
3 5 4 
1182 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
1536 
2 0 
2 0 
1536 
1 5 5 6 
1 2 9 
4 
1 
1 
1 
1 
1 3 3 
1 
1 
1 3 3 
1 3 4 
6 4 5 
8 1 
4 6 
4 
1 
6 
5 0 
ft 5 6 
1 
1 
5 7 
7 2 6 
5 7 
5 7 
7 2 6 
7 8 3 
7023 
1679 
5250 
1044 
6 1 
5 9 8 3 
5 7 
9 1 
4 3 9 9 
1 0 1 
6 1 9 2 
4 5 0 0 
10692 
10692 
14996 
10692 
10692 
14996 
2 5 6 8 8 
1142 
2 1 
5 1 5 
1295 
7 7 3 
3 
12 
3 7 8 
2 7 5 
1 3 
2 1 
EG CF 
6 7 
7 2 1 
7 8 8 
2 9 9 
3 
5 0 6 
6 
6 
6 
6 
8 1 0 
ft 6 
B I O 
3 1 6 
5 9 
4 
1 4 1 
3 
2 
1 
5 
1 
6 
6 
2 0 4 
ft 6 
2 0 4 
2 1 0 
2 7 3 
3 4 2 
2 7 
20ft 
1 3 
2 5 
4 7 
ft a 4 
1 1 
2 6 
3 3 
3 f t 
8f t 
8 4 
1 7 0 
2 6 
2 6 
1 9 8 
86ft 
1 9 8 
1 9 8 
8 6 6 
1064 
5975 
2849 
8583 
8423 
2 0 6 
2185 
7 4 
9 6 5 1 
8 2 
9 9 
5 3 
5 « 
1312 
5588 
2 1 5 6 
12062 
9 1 9 7 
212 59 
212 59 
2 6 0 3 6 
212 59 
2 1 2 5 9 
2 6 0 3 6 
4 7 2 9 5 
1391 
6 0 
3 5 3 
2 4 5 3 
1270 
3 « 1 
ft? 
1 
1 4 0 
1 0 3 
3 0 0 
20ft 
6 f t 
6 
3 9 
2 1 
9 
9 9 
5 0 
7 
Won. 
FRANCE I 
5 4 
1 4 « 
1 9 Θ 
2 3 6 
2 3 6 
2 3 6 
2 3 6 
« a B 
1 
1 
1 
1 
9 2 
I 
1 
9 2 
9 3 
3 2 6 
3 1 
1 3 
2 
4 
6 
« 
2 
1 4 
1 6 
1 6 
« 2 0 
1 6 
l f t 
4 2 0 
«3ft 
2 3 9 0 
2 8 6 2 
1«00 
8 « 
2 5 6 
3 
9 3 7 
I 
9 
2 8 2 « 
9 5 3 
1199 
3786 
«565 
«965 
6736 
«985 
«985 
6 7 3 6 
1 1 7 2 1 
« 2 
1 0 3 
6 1 6 
3 6 5 
2 2 
1 
1 9 
« 9 
5 6 
5 0 
2 6 
1 
BEL'; 
LoXt ' . ia 1 
« 1 0 
« 1 0 
2 0 
5 1 
7 1 
7 1 
7 1 
1 5 
2 7 
β 6 
7 
« 1 
1 
1 0 
« 9 
1 0 
5 9 
5 9 
1 2 8 
5 9 
5 9 
1 2 6 
1 8 7 
3461 
26«5 
« 2 2 « 
1679 
3859 
8 2 
5 9 
1207 
1677 
1018 
5538 
« 0 « 3 
9 5 8 1 
9 5 8 1 
10350 
9581 
9 5 8 1 
10350 
19931 
« 4 
1 4 6 
6 4 6 
1 6 
2 5 
1 
2 
1 
7 
5 
_: ­ ... 
6t . ' ! ­
1 
5 9 
6 0 
1 5 
14 
1 
1 
1 
1 
2 9 
1 
1 
2 9 
3 0 
3 9 
ft 
2 5 3 6 
8 4 
8 4 
8 4 
8 « 
2 5 8 1 8 « 
a« 2 5 8 1 
2665 
« 0 
6 3 « 
4 
4 
4 
4 9 
. i s 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) j 
1 2 
1 0 4 
1 1 6 
2 
3 
5 
5 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 7 
1 
1 
5 
6 
4 
1 1 
2 a 
3 2 
1 6 
4 3 
5 9 
2 8 
2 3 
8 7 
3 8 
B 7 
8 7 
3 3 
1 2 5 
8 0 5 
7 4 
1982 
1 2 2 
2 2 3 
7 1 
3 2 7 0 
3 5 
9 6 
1 9 7 
1 6 6 
3 6 0 4 
4 5 8 
4 0 6 2 
4062 
2 98 3 
4 0 6 2 
4 0 6 2 
2 9 8 3 
7045 
8 3 6 
1 1 2 
90 5 1 0 3 
6 2 
8 9 
4 4 
1 4 9 
1 0 3 
6 6 
4 
3 Θ 
2 0 
9 
4 4 
/ 
ITALIA 
4 
4 
2 9 7 
2 7 2 
6 
6 
6 
6 
5 6 9 
ft ft 5ft9 
5 / 5 
3 9 
2 
3 
3 
3 
3 
4 1 
3 
3 
4 1 
4 4 
2 2 6 
2 5 
1 7 
1 
1 7 
1 8 
1 7 
3 5 
3 5 
2 5 1 
3 5 
3 5 
2 5 1 
2 86 
1650 
3 7 9 
1094 2 6 3 
2 0 
1585 
1 4 
la 
8 9 0 
2 0 
1637 
9 10 
2 5 * 7 
2 5 * 7 
3 3 8 6 
2 5 * 7 
2 5 * 7 
3 3 8 6 
5933 
* 1 9 
7 
1 0 0 
5 5 2 
19ft 
3 
6 
9 4 
6 1 
2 
1 7 
718 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORT ATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Codo 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg ­­ Quantités 
BELG.· 
LUXEMB 
NEDER­ DEUTSCH­
LAND LAND(BR) 
BELG. 
LUXEMB 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIFRS CL2 
CLASSE ? 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOr.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
ALLEM.FFD 
ITALIF 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.I 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BELG.­LUX 
ALLEM.FFD 
ITALIF 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE I 
AUT.AOM 
CLASSE ? 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
317? 
2168 
5 340 
455 
455 
5795 
22036 
5710 
85 
5795 
l 
22036 
27832 
304 
31 
92 
11 14 
28 
393 
55 
97 
22 
23 
9 
2 96 
1 
2 
567 
330 
897 
1 
1 
398 
1569 
89B 
898 
1569 
2467 
33 
38 
36 
2 
130 
1 
75? 
883 
383 
833 
109 
883 
333 
109 
99? 
1 
64 
? 
70 
1 
1 
5 
7? 
13 
35 
35 
111 
35 
35 
111 
146 
195 
68 
?66 
70 
?1 
43 
775 
? 
74 
96 
1 
90 
3?0 
410 
1 
ι 
411 
560 
410 
410 
549 
960 
ft34 
272 
7896 
237 
1823 
218 
1 
321 
32« 
6«5 
6«5 
«855 
6*5 
6*5 
1 
4855 
5501 
3 
23 
248 
2 
239 
2 
5 
5 
23 
9 
10 
251 
42 
293 
293 
2 76 
293 
293 
276 
569 
38 
1 
2 
130 
130 
130 
41 
130 
130 
41 
171 
1 
64 
2 
20 
70 
6 
25 
25 
67 
25 
25 
67 
92 
33 
23 
1 
1 
3 
1 
4 
1 
5 
57 
56 
61 
11 
183 
1 
81 
55 
136 
2 
? 
138 
3521 
138 
138 
3521 
3659 
22 
44 
23 
101 
23 
23 
101 
124 
23 
11 
36 
225 
233 
233 
233 
5 
105 
57 
162 
219 
219 
1720 
219 
1720 
1939 
27 
52 7 
1 
22 
12 
35 
554 
35 
35 
554 
589 
30 
1 3 
22 
30 
22 
22 
30 
52 
1547 
1331 
2878 
4*0 
**0 
3313 
8967 
3246 
72 
3318 
8967 
12285 
12 
11 
3 
200 
1 
26 
200 
226 
1 
1 
227 
204 
227 
227 
204 
431 
1 
752 
753 
753 
1 
753 
753 
1 
754 
1 
1 
26 
1 ι 
26 
27 
23 
24 
1 io 
1 
48 
l 
67 
116 
237 
1811 
16 
1166 
296 
1«62 
13 
13 
1«75 
2973 
1«62 
13 
l«75 
2973 
«448 
10 
295 
131 
40 
59 
2 
86 
2 
232 
88 
320 
320 
434 
320 
320 
4 34 
754 
9 
9 
18 
9 
9 
18 
27 
149 
177 
2 
1 
1 
5 
93 
93 
102 
102 
326 
102 
102 
326 
«28 
1 
19 
9«7 
«2a 
1375 
7« 
7« 
1«49 
5527 
143« 
15 
1««9 
5527 
6976 
205 
3 
33 
5«2 
9 
189 
65 
«9 
18 
321 
3ft5 
686 
686 
797 
686 
686 
797 
l«83 
11 
1 
29 
2 
208 
1 
2 39 
1 
2«0 
2«0 
29 
2«0 
2«0 
29 
269 
39 
2 
7 
l 
2 
1 
10 
10 
20 
20 
59 
20 
20 
59 
79 
191 
«2 
215 
22 
21 
36 
«5 
2 
36 
177 
1 
101 
222 
323 
1 
1 
32« 
«71 
323 
323 
«70 
79« 
« 
132 
58 
19«3 
147 
77 
224 
22·, 
1128 
22« 
1128 
1352 
15« 
1 
12« 
2 
l i 
6 
3 
10 
1«! 
19 
160 
160 
163 
160 
160 
163 
323 
1 
1 
29 
29 
1 
30 
30 
10 
30 
30 
10 
«0 
39 
2 
7 
8 
«1 
5 
1 
2 
5 
7 
1 
1 
6 
27 
7 
7 
26 
3« 
5 
55 
1 
«2 
1« 
56 
1 
1 
57 
8«! 
57 
57 
8«l 
698 
3 
16 
10 
18 
13 
2 
«5 
2 
«5 
47 
«7 
«1 
«7 
«7 
«1 
88 
1 
38 
12 
«9 
61 
61 
6 7« 
61 
674 
735 
5 
199 
14 
31 
14 
14 
31 
45 
11 
204 
11 
11 2 04 
215 
22 
20 
46 
22 
46 
46 
22 
68 
44 7 
220 
667 
71 
71 
738 
1806 
72 5 
13 
738 
1806 
254* 
110 
1 
11 
2 
208 
210 
210 
210 
1 
210 
210 
1 
211 
299 
66 
367 
2 
2 
369 
1078 
367 
2 
369 
1078 
1««7 
13 
173 
51 
58 
33 
2 
11 
222 
233 
233 
130 
233 
233 
130 
363 
1«4 
124 
266 
263 
269 
268 
263 
269 
537 
I 
1 
1 
8 
1 
1 
8 
9 
14 
7 
22 
3 
30 
1 
9 
1 
43 
1 
44 
44 
43 
44 
44 
43 
87 
126 
57 
79 
8 
2 
9 
11 
11 
10 
11 
11 
10 
21 
167 
171 
3 
3 
1 
1 
171 
3 
171 
179 
179 
338 
179 
179 
338 
517 
«00 
36 
719 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
7 3 1 5 2 8 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T U R S CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
7 3 1 5 7 9 ALLEM.FED 
I T A L I F 
SUISSE 
AUTRICHE 
AELE 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
7 3 1 5 3 1 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
SUEDF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . t 
CLASSF 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
7 3 1 5 3 3 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
FSPAGNE ETATSUNIS 
AELF 
AUT .C l . 1 
CIASSE 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDE 
7 3 1 5 3 5 FRANCF 
PAYS­SAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
1 
EG ­ CE 
1752 
3 ft 6 
3 79« 
1 2 
3 8 0 6 
3 
3 
3B09 
9D«6 
3 809 
3809 
9 0 « 6 
12 855 
l « 3 7 
1 6 « 
2 6 1 
71«2 
1 7 9 
3 1 4 
3 
« 1 
5182 
7 « 
7 9 8 
2 
9 
? 5 B 
7 3 6 
5912 
« 9 6 
6«08 
9 
9 
6 « 1 7 
9 2 3 2 
6« 17 
6 « 1 7 
9 2 3 2 
1 5 6 « 9 
l a 
1 6 7 
1 
3 1 
3 2 
3 ? 
1 9 5 
3 ? 
3 ? 
1 3 5 
2 1 7 
4 9 
3 6 
1 
4 1 
8 
1 1 
1 7 
2 
5 
3 6 
7 
4 3 
4 3 
1 7 7 
« 3 
« 3 
1 7 7 
1 7 0 
1 0 9 
7 ? 
1 
« 3 7 
2 
(59 
ftl« 
3 
ft 1 
l i f t 
ft 9? 
1 1 7 
8 0 9 
9 0 9 
6 2 1 
9 0 9 
3 0 9 
(.21 
I « 3 0 
6 
7 3 
2 7 
1 
9 5 
7 0 
? 
?ftO 
1 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
9 0 
1 
ft 
? 7 5 
7 
7 8 ? 
2 8 ? 
6 3 2 0 
2 82 
2 8 2 
6 3 2 0 
6 6 0 2 
« 6 
« 1 8 7 
1 1 2 
9 5 
7 9 7 
1 3 
6 1 
l i a 1 
96 1 
1 1 9 
1080 
1 0 8 0 
«3«5 
1080 
1080 
«345 
5425 
1 
1 6 7 
l f tB 
1 6 8 
1 6 8 
1 6 
I B 
1 7 
2 
5 
1 7 
7 
2 4 
7 4 
3 4 
2 4 
2 4 
3 4 
5 8 
6 6 
ft 
1 
1 
1 
1 
7 2 
1 
1 
7 2 
7 3 
5 
3 
3 
1 
BELG­ I 
LUXEMB. 
1 1 4 
1 1 4 
1 1 4 
1 B 5 
5 
4 3 6 
4 1 
14 1 
1 4 4 
1 8 4 
1 4 4 
3 2 8 
3 2 3 
6 2 6 
3 2 3 
3 2 3 
6 2 6 
9 5 4 
1 0 
1 
1 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 2 
1 0 
1 0 
1 2 
2 2 
2 
1 
4 2 
5 3 
5 3 
5 3 
5 3 
4 5 
5 3 
5 3 
4 5 
9 8 
3 
? 
ft? 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
1 
1 
1 
1 
3 3 
1 
1 
3 3 
3 4 
3 7 
5 3 
4 3 5 
5 
? 3 
7 8 
? 3 
7 8 
5 ? 5 
2a 2 8 
5 2 5 
5 5 3 
1 9 
1 0 
2 9 
2 9 
2 9 
6 
1 6 4 
1 7 0 
1 7 0 
1 7 0 
1 0 
3 
2 
DEUTSCH­ 1 
LANO (BR) 
« 1 
3 
5 
1868 
5 
1873 
3 
3 
1876 
1132 
1876 
1876 
1132 
3008 
1033 
6 5 
19' . 
6 6 
1 5 3 
3389 
8 
1 6 6 
1 0 
9 1 
3736 
1 0 1 
3837 
3837 
1358 
3 8 3 7 
3837 
1358 
5195 
1 
3 1 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 8 
1 
7 
7 
7 
7 
3 9 
7 
7 
3 9 
4 6 
6 2 
2 
1 0 
5 4 5 
3 
o 
1 1 3 
5 6 4 
1 1 3 
ft77 
(.77 
6 « 
6 7 7 
6 7 7 
6 4 
74 1 
2 f t 
1 
7 
ft« 1 
2 5 3 
1 
ITALIA 
1630 
1650 
1650 
1650 
1447 
1650 
1650 
1447 
3097 
2 3 2 
6 2 
2 0 8 4 
6 1 
3 
8 3 5 
5 3 
5 1 
2 
9 
1 3 0 
1003 
1 3 2 
1135 
9 
9 
1144 
2378 
114« 
11«« 
2378 
3 5 2 2 
1 7 
1 / 
1 7 
1 7 
1 
1 2 
I 
1 
2 
2 
2 
1 3 
2 
2 
1 3 
1 5 
4 5 
2 2 5 
5 9 
1 6 
3 
7 5 
3 
7 3 
7 3 
2 7 0 
7 3 
7 8 
2 7 0 
3 4 6 
2 
a 
1 3 
1 
EG ■ CE 
5 2 8 
9 
ft 
9 a 7 
1 5 
1002 
1002 
2 2 1 6 
1002 
1002 
2216 
3218 
1012 
1 7 5 
1 3 0 
3921 
9 5 
1 7 1 
7 
5 7 
4 9 5 1 
7 2 
3 1 3 
1 
17 
2 5 9 
2 1 9 
5 5 7 1 
4 79 
6 0 5 0 
1 7 
1 7 
6 0 6 7 
5333 
6 0 6 7 
6 0 6 7 
5333 
11400 
5 
2 2 
4 
8 
12 
1 2 
12 
2 7 
1 2 
1 2 
2 7 
3 9 
5 3 
1 9 
4 
7 7 
1 1 
2 2 
2 0 
3 
5 
5 3 
3 
6 1 
6 1 
1 5 8 
6 1 
6 1 
1 5 8 
2 19 
1 6 1 
4 9 
4 
4 3 6 
3 
3 9 
1099 
4 
1 3 
1 
1 4 2 
1155 
1 4 3 
1298 
1298 
6 5 3 
1298 
1296 
6 5 3 
1951 
9 
2 2 
29 
2 
« 9 
1 5 3 
2 2 
5 3 9 
4 
Werte 
t 
FRANCE 
4 3 
2 
6 
1 0 9 
3 
1 1 7 
1 1 7 
1502 
1 1 7 
1 1 7 
1502 
1619 
1 3 
1956 
3 8 
4 3 
1083 
2 8 
1 2 7 
1 1 7 
1 
1281 
1 1 8 
1399 
1399 
2 0 1 2 
1399 
1399 
2012 
3411 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
1 0 
1 2 
2 0 
2 
5 
2 0 
7 
2 7 
2 7 
2 2 
2 7 
2 7 
2 2 
4 9 
4 4 
5 
1 
1 
I 
1 
4 9 
1 
1 
4 9 
5 0 
a 
2 
3 1 
1 « 
— 1000 RE/UC — Vale 
BELG ­ j 
LUXEMB 
« 1 
4 1 
4 1 
1 2 7 
5 
2 6 0 
2 
5 7 
1 7 0 
1 
1 2 6 
2 2 9 
1 2 7 
3 5 6 
3 5 6 
3 9 2 
3 5 6 
3 5 6 
3 9 2 
7 « 8 
1 2 
« 1 
1 
1 9 
1 
2 0 
1 
2 1 
2 1 
1 7 
2 1 
2 1 
1 7 
3 8 
1 
« 2 4 
2 
8 9 
9 1 
9 1 
9 1 
2 9 
9 ! 
9 1 
2 9 
1 2 0 
ft 
4 
2 1 
1 
NEDER­ 1 
LAND 
9 
9 
9 
3 3 
2 0 
2 7 3 
3 
« 8 
1 
5 1 
1 
5 2 
5 2 
3 2 6 
5 2 
5 2 
3 2 6 
3 7 8 
ft 
8 
1 « 
1 « 
1 « 
5 
l f t ? 
1 
1 
1 
1 
1 7 2 
I 
1 
1 7 2 
1 7 3 
1 0 
7 
4 
1 
j re 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1 5 
7 
3 7 7 
7 
3 8 « 
3 8 « 
2ft« 
3 8 « 
3 8 « 
2ft« 
6« a 
5 6 6 
1 3 7 
5 4 
5 7 
8 6 
2 2 1 3 
2 0 
1 3 « 
6 
9 2 
2 « 5 3 
9 8 
2 5 5 1 
2 5 5 1 
8 1 « 
2 551 
2 5 5 1 
8 1 « 
3 3 6 5 
« 3 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
« 2 
3 
2 
2 
2 
2 
4 5 
2 
2 
« 5 
« 7 
7 6 
3 
1 3 
9 7 « 
« 1 3 
1 3 7 
100« 
1 3 7 
1 1141 
1141 
7 9 
1 1 * 1 
1 1 * 1 
7 9 
1220 
1 8 
2 
1 3 
1 1 « 
8 
5 3 5 
3 
ITALIA 
« 6 5 
5 0 1 
6 0 1 
5 0 1 
« 0 0 
5 0 1 
5 0 1 
« 0 0 
9 0 1 
2 8 6 
7 1 
1«32 
3 9 
5 
l « 3 7 
2 « 
5 2 
I 
1 7 
1 3 « 
1557 
1 3 5 
1692 
1 7 
1 7 
1709 
17B9 
1709 
1709 
17Θ9 
3«98 
5 
5 
5 
5 
« 
5 6 
8 
3 
1 1 
1 1 
1 1 
6 0 
1 1 
1 1 
6 0 
7 1 
8 « 
2 « 0 
2 « 
3 5 
5 
5 9 
5 
6 « 
6 « 
3 2 « 
6 « 
6 « 
3 2 « 
3 8 8 
3 
1 1 
13 
720 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORT ATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Cedo 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG 
LUXEMB. 
NEDER 
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDEB 
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BFLG.­l'JX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUFDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AFLF 
AUT.CL.l 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOF 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
HONGRIE 
R.ARO.SUD 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDF 
AUTRICHF 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
COREE SUD 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCF 
RFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A ILFM.FEO 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TDS GATT 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDF 
4 1 7 
1 «ι a 
4 1 9 
5 7 
« 1 8 
4 1 9 
5 ? 
4 7 6 
1 0 3 3 
298 
139 
2 5 3 8 
597 
72 
?40 
5 
1 1 7 
1 0 8 
7 1 ? 
51 
11 
7 5 
3D? 
45 
434 
491 
5 7 5 
263 
263 
1 1 8 3 
4605 
1 1 8 8 
1 1 8 8 
4605 
5793 
9ft 
39 
6? 
601 
76 
66 
4 
1 
2 0 
1 
30 
1 1 0 
34 
9 0 
1 9 3 
2 7 3 
1 
1 
2 7 4 
B63 
773 
1 
7 74 
B63 
1 1 3 7 
91 
1 5 3 
180 
1536 
53 
ftO 
1 
2 8 2 
2 3 4 
8 
154 
3 1 2 
9 1 
5 7 7 
? 5 3 
9 3 0 
3 1 2 
312 
1 1 4 2 
2 0 1 3 
l l « 2 
I l «2 
7 0 1 3 
3 1 5 5 
l 
2 
10 
4 9 
10 
59 
10 
6 9 
7.9 
17 
5 9 
69 
17 
86 
162« 
57« 
3« 
BO 
19 
99 
99 
2 2 « 6 
99 
99 
2 2 « 6 
23«5 
3B 
49 
456 
54 
22 
1 
2 3 
122 
146 
1 4 5 
5 9 7 
1 4 5 
145 597 74? 
2 1 2 3 4 
266 
256 
5 
5 
261 
13 
261 
26 1 
13 
2 7 4 
10 
10 
62 
C2 
6? 
62 
35 
189 
I 
1 
1 
2 60 
1 
1 
260 
261 
75 
78 
5 1 
59 
2 
61 
61 
225 
6 1 
61 
225 
2 86 
10 
15 
4 0 
34 
2 4 
74 
24 
24 
74 
99 
94 
67 
1 
22 
3 
26 
26 
1 5 7 
26 
26 
1 5 7 
183 
330 
1 
3 3 1 
3 3 1 
2 7 
331 
331 
27 
358 
22 
6 
l i f t 
5 
4 1 
99 
2 1 2 
10 
4 9 
59 
5 9 
6 
59 
67 
6 
65 
13 
13 
10 
13 
13 
10 
2 7 
613 
210 
?a 
691 
41 
45 
168 
134 
302 
253 
253 
555 
428 
555 
555 
42β 
933 
3 
9 
22 
2 
30 
27 
2 
57 
59 
1 
60 
34 
59 
1 
60 
34 
94 
5 
27 
1 
217 
3 
6 
307 
14 
213 
23 
246 
307 
307 
553 
32 
553 
553 
32 
588 
10 
11 
25 
302 
161 
338 
499 
10 
10 
509 
1597 
509 
509 
1597 
2106 
83 
4 
145 
43 
4 
13 
4 
65 
4 
69 
69 
232 
69 
69 
232 
301 
67 
47 
78 
1394 
10 
11 
145 
75 
21 
220 
241 
241 
1586 
241 
241 
1586 
1827 
10 
10 
10 
1 
10 
1" 
1 
II 
767 
767 
62 
767 
767 
62 
329 
663 
32 
72 
900 
156 
24 
133 
6 
34 
23 
38 
9 
11 
77 
64 
19 
202 
194 
39ft 
47 
4? 
443 
1873 
443 
443 
1873 
2316 
54 
26 
27 
252 
30 
36 
12 
1 7 
24 
30 
34 
58 
69 
146 
146 
389 
I4ft 
146 
389 
535 
53 
54 
117 
1057 
27 
22 
2 
952 
74 
B 
471 
231 
82 
1050 
561 
1611 
231 
231 
1842 
1313 
1842 
1B42 
1313 
3155 
IB 
6 
10 
13 
14 
54 
27 
54 
5 1 
81 
35 
9 1 
9 1 
35 
1 16 
47 
47 
8 
«7 47 
6 
55 
13 
«00 
131 
7 
1 
13 
ft 
3 
21 
9 
30 
30 
5«« 
30 
30 
54« 
574 
26 
12 
98 
2« 
8 
1 
1 
2« 
7 
10 
31 
«1 
«1 
160 
«1 
«1 
160 
201 
5 
9 
1 
66 
74 
2 
4 
133 
2 
135 
4 
4 
139 
1« 
139 
139 
14 
153 
6 
1 
7 
/ / 
22 
22 
10 
22 22 
10 
12 
11 
11 
106 
2 
1 
1 
1 
1 130 
1 
1 
130 
131 
10 
17 
19 
27 
6 
35 
2 
«3 
2 
45 
45 
73 
«5 
«5 
73 
116 
12 
12 
10 
12 
12 
10 
22 
9 
13 
5 
5 
5 
5 
22 
5 
5 
22 
27 
3« 
26 
1 
64 
1 
65 
1 
ftft 
66 
60 
66 
66 
ftO 
12ft 
670 
3 
673 
673 
20 
673 
673 
2 0 
693 
355 
16 
23 
2 
ftO 
6 
1« 
17 
3 6 
7 
19 
62 
36 
1 1 3 
« 5 
« 5 
163 
39« 
163 
163 
3 9 « 
557 
5 
5 
6 
1 
2« 
27 
1 
5 1 
52 
52 
16 
52 
52 
16 
68 
5 
26 
5 
2 2 7 
15 
76 1 
28 
739 
22 7 
227 
1016 
31 
1016 
1016 
31 
1 0 « 7 
13 
13 
1« 
13 
13 
14 
27 
297 
60 
«5 
3 3 1 
2 11 7« 6« 
93 
149 
2«2 
2 
2 
2«« 
763 
2 «4 
244 
783 
1 0 2 7 
10 154 
30 
11 
47 ft 
53 
5 3 
2 1 3 
5 3 
53 
2 1 3 
2ftft 
4 3 
15 
7 4 
1 0 0 3 
12 
46 
526 
5 76 
576 
1135 
5 76 
576 
1135 
1711 
13 
14 
27 
27 
27 
16 
.'/ 2 7 
18 
46 
54 
5« 
54 
54 
10 
54 
5* 
10 
6* 
721 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 10O0 Kg — Quantités 
BELG . 
LUXEMB 
NEDER 
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
1000 RE/UC — Valeurs 
BELG · 
LUXEMB 
NEDER 
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUFDF 
AUTRICHE 
AELE 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUFDF 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVFGE 
SUEDF 
FINLANDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IFRS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CF + ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDF 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TDS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
Al LFM.FED 
ROY.UNI 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA­CF 
CE+ASSOC 
1 5 8 
2 0 
2 8 
10 
21 
31 
31 
31 
246 
31 
31 
746 
?77 
20 
4 
10 
10 10 10 24 10 10 ? 4 34 
7 1 
7 1 
? 1 
7 1 
2 1 
198 
24 
2 2 2 
222 
67 
47 
I 
65 
65 
374 
55 
56 
374 
379 
2259 
35672 
5692 
8634 
224 
600 
8 
1 
11 
3583 
12 
763 
? 
71 
2 
39 
591 
363 
5 
2 
683 
4470 
1087 
5557 
2 
2 
632 
632 
6191 
62402 
6160 
10 
6170 
52381 
58572 
3804 
903 
56 
9744 
1936 
239 
42 
30 
126 
2 
46 
41 
13 
43 7 
66 
493 
4 ft 
46 
6 39 
16443 
539 
539 
16443 
16982 
166 
68 
1006 
65 
1646 
856 
94 
1 646 
940 
2486 
7486 
1295 
B 
β 
3 
16701 
1005 
3225 
113 
135 
2493 
2 
1 
70 
74 
2630 
95 
2725 
2725 
2106« 
2705 
2705 
210«« 
23769 
113 
8327 
1920 
«3 
7 
2 
35 
50 
37 
87 
87 
10360 
87 
87 
10360 
10««7 
902 
902 
90? 
90? 
«3 
«3 
a «3 
«3 
3 
51 
«?0 
1B19 
«96 
«6 
17« 
6 
105 
5 
130 
110 
7 40 
240 
2781 
240 
2 40 
2781 
3021 
53 
40 
9B 
98 
08 
187 
167 
137 
7«58 
«639 
6 
1 
11 
«9 
1 
39 
6 
1 
67 
8 
75 
39 
39 
11« 
12097 
113 
1 
11« 
12097 
12211 
1 
2 
2« 
27 
27 
27 
41 
39 
39 
39 
39 
41 
7 
7 
4 
7 
7 
« 11 
«6« 
9010 
2787 
65 
136 
7 
1 
891 
7 
15 
2 
591 
«9 
2 
653 
1050 
709 
1759 
2 
2 
593 
593 
235« 
12326 
23«5 
9 
235« 
12326 
1«680 
406 
247 
56 
16 
57 
76 
1 
5 
13 
133 
13 
151 
1 
1 
152 
725 
152 
152 
725 
377 
« 785 
60 5 
372 
94 
ft05 
456 
1061 
lOftl 
789 
5 
5 
117 
5 
5 
117 
122 
1375 
2403 
81 
274 
199 
144 
2 
248 
1 
1 
129 
34 
593 
1&5 
758 
758 
4134 
757 
757 
4133 
4891 
3339 
541 
1353 
139 
42 
30 
43 
45 
1 
254 
1 
255 
45 
45 
300 
5233 
300 
300 
5233 
5533 
lft6 
64 
221 
24 
434 
4 84 
484 
484 
465 
205 
6 
30 
a 
14 14 
36 
36 
36 
2 4 1 
3fc 
3ft 
2 4 1 
2 7 7 
3ft 
2 
8 
14 
22 
2 ft 
2 
35 
2 5 
7 
49 
49 
121 
49 
49 
121 
170 
1341 
14007 
1576 
3440 
72 
228 
4 
1 
5 
2737 
22 
85 
2 
14 
1 
5 
100 
357 
2 
183 
3078 
563 
3641 
106 
106 
3747 
20450 
3728 
5 
3733 
20436 
24163 
1078 
198 
8 
2578 
1052 
49 
36 
9 
4B 
1 
15 
99 
7 
142 
107 
246 
15 
15 
264 
4914 
264 
264 
4914 
5178 
34 
12 
461 
36 
2173 
333 
59 
2173 
392 
2565 
2565 
543 
4 
4 
4 
5663 
2 64 
1230 
33 
58 
1711 
15 
13 
81 
1824 
94 
1918 
1918 
7203 
1905 
1905 
7190 
9108 
22 
I860 
1036 
5 
4 
1 
73 
13 
7« 
67 
87 
291B 
87 
67 
2918 
3005 
1475 
1475 
1475 
1475 
35 
35 
11 
35 
35 
11 
46 
296 
469 
211 
18 
41 
6 
1 
57 
2 
47 
60 
107 
107 
994 
107 
107 
994 
1101 
15 
12 
1 
1 
1 
1 
27 
1 
1 
27 
28 
32 
32 
32 
2306 
1694 
3 
1 
5 
22 
5 
11 
l 
30 
13 
43 
5 
5 
48 
4000 
«7 
1 
«8 
«000 
«0«8 
1 
1 
6 
8 
8 
8 
13 
23 
23 
23 
23 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
2 
B 
1 
9 
9 
9 
2 
9 
9 
2 
1 1 
185 
4747 
820 
21 
40 
3 
1 
205 
2¿ 
14 
14 
14 
14 
227 
14 
14 
227 
241 
5 
43 
19 
2 
3 
2 
3 
5 
5 
72 
5 
5 
72 
77 
860 
1291 
23 
305 
46 
3 
73 
2 
1 
10 0 
69 
175 
775 
247 
1022 
101 
101 
1123 
5773 
1119 
4 
1123 
5773 
6896 
123 
127 
8 
16 
10 
lo 
1 
[ f t 
7 
26 
23 
49 
1 
1 
50 
274 
50 
50 
274 
324 
2 
417 
675 
loa 59 
675 
167 
842 
342 
419 
139 
7 
402 
149 
551 
551 
2480 
550 
550 
2479 
3030 
939 
48 
700 
30 
35 
9 
26 
14 
10 
102 
10 
112 
14 
14 
126 
1687 
126 
126 
1687 
1813 
34 
10 
44 
23 
225 
225 
225 
225 
ill 
722 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONOE 
7 3 1 5 6 3 FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L L E " . F E D 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTF 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
7 3 1 6 6 « FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDF 
7 3 1 5 6 6 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHFCOSL. 
FTATSUNIS 
ISPAFL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
7 3 1 5 6 7 FDANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDF 
SUISSF 
AUTRICHF 
YOUGOSLAV 
FTATSUNIS 
COREF SUD JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIFRS CL2 
CLASSF 2 
I 
EG CE 
2«R6 
24 86 
1295 
3 7 B I 
6 3 8 5 
6 7 
1 1 1 9 
14302 
5 7 0 
1122 
1 0 7 
4 2 
1 3 6 
2 1 
7 7 
2 ft 
2 9 9 
1407 
3 9 7 
1904 
2 6 
2 6 
1830 
2 2 9 4 3 
1830 
1 8 3 0 
2 2 9 4 3 
2 4 7 7 3 
3 1 7 7 5 
4 6 4 4 
9 8 
37042 
4959 
« 6 1 0 7 
1 5 
5 
1 14 
5 3 1 
1 1 4 7 
4 6 
8 
1 
2608 
3 1 4 
ft3 
5 
4 6 7 6 7 
1766 
4 8 0 3 3 
7931 
7931 
5 0 9 6 4 
78418 
4934B 
? 6 1 6 
50964 
7841B 
179382 
2 6 7 
1Í.9 
1 0 7 
2 3 6 9 
4 0 
1 6 1 
1 6 
9 
1 857 
7 
33 
2 
2 5 
3435 
2 8 
2083 
3465 
5 64 8 
2 5 
2 5 
6573 
2952 
5673 
5573 
2962 
8525 
14775 
B2DD 
1 7 
5 2 1 3 6 
2579 
1 7 
9 0 
2 7 
3 7 
1 
2 « 
2 1 6 5 1 
1 2 « 21639 
71813 
2 « 
7 ' . 
M e r 
FRANCE 
9 0 2 
9 0 ? 
9 0 ? 
1019 
13943 
5 6 0 
3 3 
6 6 
2 1 
1 2 6 
9 9 
1 4 7 
2 4 5 
2 « 5 
1552? 
7 4 5 
2 4 5 
1552? 
15 767 
4 3 1 7 
4 5 
3 0 3 6 1 
7 9 8 
3709 
5 
4 6 3 
4 2 
3709 
5 1 0 
4 2 1 9 
4 2 1 9 
3 5 5 2 1 
4 2 1 9 
4 2 1 9 
3 5 5 2 1 
39740 
1 5 5 
1 0 3 
1782 
2 9 
3 
9 
1855 
7 
2 3 
1874 
2 3 
1897 
1897 
2 0 6 9 
1897 
1397 
2 0 6 9 
3966 
2 2 1 
51166 
2 364 
1 6 
I 
2 0 7 
1 6 
2 0 9 
2 2 « 
gen — 1000 Kg 
BELG ­ 1 
LUXEMB 
1 2 
2 3 
8 
9 
9 
3 
3 5 
S 
8 
3 5 
4 7 
3 0 8 7 
2 9 
1931 
3375 
1 7 
3325 
1 7 
33«2 
33«2 
5 0 « 7 
3 3 « 2 
3342 
5 0 4 7 
8 3 8 9 
9 2 
3 
3 9 0 
1 2 
1 
1 
1 6 
3395 
2 7 
3 0 
3422 
3452 
3452 
4 7 5 
3452 
3452 
4 7 5 
3927 
2 4 
1 3 4 
5 9 
5 
2 1 
2 4 
10492 
2 6 
10492 
10518 
2 4 
2 4 
— Quantités 
NEDER 1 
LAND 
3 9 
1 9 
4 1 
8 0 
4 f t 
6 
5 1 7 
2 
1 
3 
3 
3 
5 6 9 
3 
3 
5 6 9 
5 7 2 
5 
13 7 
1 9 
1 9 
1 9 
1 9 
1 4 2 
19 
19 
1 4 2 
1 6 1 
4 0 
5 
1 9 7 
1 1 
4 4 
1 
3 
2 
15 
4 3 
1 7 
6 5 
6 5 
2 5 1 
6 5 
6 5 
2 5 3 
3 1 8 
2 4 
8 9 
5 6 
5 6 
5 6 
DEUTSCH I 
LAND (BR) 
1061 
1061 
7 8 9 
I 8 6 0 
5«53 
6 1 
9 f t 
io 3 6 9 
3 1 
1 7 1 
4 0 0 
1 7 1 
5 7 1 
5 7 1 
5 6 2 0 
5 7 1 
5 7 1 
5 6 2 0 
6 1 9 1 
17697 
3 1 7 
2 4 
« 0 6 1 
1085 
5 1 
4 7 6 
6 6 7 
4 f t 
1 
2523 
1 5 
5 
1612 
7 3 3 
23«5 
2 5 2 « 
252« 
«869 
2 2 0 9 9 
2 3 4 6 
2 5 2 3 
4 8 6 9 
2 2 0 9 9 
2 6 9 6 8 
1 4 5 
9 
1 
l f t 
ft 7 
2 5 
2 
1 
7 9 
3 
3 2 
2 6 
2 5 
5 7 
1 5 5 
5 / 
5 7 
1 5 5 
2 1 7 
4 4 2 4 
2876 
1 7 
1 5 6 
10952 
10952 
10952 
ITALIA 
4 6 4 
4 84 
­.6 5 
9 4 9 
3 7 4 
« 3 1 9 
7 1 0 
4 2 
4 2 
1 0 « 
7 ? 
2 f t 
2 
8 9 8 
7 9 
9 7 7 
2 6 
2 6 
1003 
1197 
1003 
1003 
1197 
2 2 0 0 
10991 
5 
« 6 1 3 
3 7 9 6 9 
1 5 
6 3 
5 5 
8 
8 5 
3 1 4 
6 
3 8 1 0 2 
6 
3 8 1 0 8 
« 0 7 
4 0 7 
3 8 5 1 5 
15609 
3 8 4 2 2 
9 3 
3 8 5 1 5 
15609 
5 4 1 2 4 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 3 2 7 
5079 
7 9 7 
1 
1 9 
6 
3 7 
2 6 
3 7 
6 3 
1 
EG­ CE 
2565 
2565 
5 4 3 
3108 
31«5 
7 5 
2 2 6 
1885 
3 2 0 
5 9 5 
76 
8 
4 0 
10 
1 5 
1 9 
2 1 2 
7 2 1 
2 3 7 
9 5 8 
1 9 
1 9 
9 7 7 
5 6 5 1 
9 7 7 
9 7 7 
5651 
6628 
1««3« 
1121 
1 8 
10«96 
2 8 5 9 
8710 
2 5 
1 
2 6 
1 7 4 
5 2 5 
8 
? 
1 
3 9 5 
6 2 
1 33 
2 
8935 
6 6 9 
9 6 0 4 
« 6 0 
« 6 0 
1006« 
2 3 9 2 3 
9667 
3 9 7 
10064 
2 3 9 2 3 
33992 
1 8 0 
8 7 
2 2 
1573 
2 9 
2 2 2 
3 « 
2 7 
9 5 5 
8 
2 8 
4 
5 
1323 
1 
2 2 
117« 
13«9 
2 5 2 3 
1 
1 
5 
5 
2529 
1896 
2529 
2529 
1896 
« « 2 5 
8«48 
«55« 
1 9 
15203 
1292 
1 0 
6 U 
I 
1 1 
10 
1 
1 3 
1229« 
8 2 
12305 
12387 
1 3 
1 1 
Werte 
1 
FRANCE 
1*75 
1*75 
l « 7 5 
2 0 2 
16«8 
31ft 
2 1 
3 5 
1 0 
5 2 
5 6 
1 C 2 
1 5 8 
1 5 8 
2 1 6 6 
1 5 8 
1 5 8 
2 1 6 6 
2 3 2 « 
1023 
8 
8630 
5 0 0 
6 6 2 
1 
1 12 
1 0 3 
6 6 2 
2 2 1 
98 3 
8 8 3 
10161 
8 8 3 
8 3 3 
1 0 1 6 1 
1 1 0 « « 
7 8 
1 9 
1052 
2 « 
2 2 
2 7 
8 5 1 
1 0 
7 7 
I 
9 1 0 
7 7 
9 8 7 
1 
1 
9 8 3 
1173 
9 3 8 
9 3 8 
1173 
2 1 6 1 
6 
1 * 8 * 1 
1178 a 
1 
1 19 
8 
1 2 0 
1 2 8 
— 1000 RE/UC — Vale 
BELG ­ I 
LUXEMB. 
2 
4 
1 1 
1 1 
1 1 
n 6 
1 1 
1 1 
6 
1 7 
3 5 6 * 
5 
5 6 6 
5 3 3 
1 3 
5 3 3 
1 3 
5 4 6 
5 * 6 
* 1 6 7 
5 * 6 
5 « 6 
« 1 6 7 
« 7 1 3 
4 0 
1 
2 9 / 
1 1 
1 
7 
7 
1215 
2 0 
2 1 
1235 
1256 
1256 
3 3 8 
1256 
1256 
3 3 8 
159« 
ft 
1 0 2 
3 8 
« 
5 
1 3 
5 6 3 6 
9 
5 6 3 6 
56«5 
1 3 
1 3 
NEDER­ 1 
LAND 
2 3 
2 3 
1 i 
3 6 
1 5 
1 
1 4 2 
4 
4 
4 
« 1 5 8 
« « 1 5 8 
1 6 2 
3 
3 3 
4 
* 
4 
4 
3 6 
« 
4 
3 f t 
4 0 
3 3 
2 
2 2 9 
5 
3 8 
3 
5 
4 
2 7 
4 f t 
3 1 
7 7 
77 2ft9 
7 7 
7 7 
2ft9 
34ft 
* 
7 0 
5 1 
5 1 
6 1 
UIS 
DEUTSCH 1 
LAND (BR) 
8 4 2 
3 4 2 
* 1 9 
126 1 
2 7 2 1 
7 * 
2 * 
* 3 6 9 
β 
11 7 
3 7 7 
1 1 7 
4 9 4 
4 9 4 
2 82 3 
4 9 4 
4 9 4 
2 8 2 3 
3 3 1 7 
7 8 1 1 
9 0 
5 
2 3 5 9 
2 6 5 
1 0 
1 5 0 
4 0 0 
8 
1 
177 
8 
2 
42 5 
4 1 8 
84 3 
3 7 8 
3 7 8 
1221 
10265 
84 4 
37 7 
1221 
10265 
1 1 4 8 6 
1 0 5 
/ 2 
3 4 
ft ft 
5 
4 
2 
4 f t 
6 
5 2 
5 
5 
5 7 
1 1 4 
5 7 
5 7 
1 1 4 
1 7 1 
1810 
92 3 
1 9 
/ft 
6539 
6539 
6539 
ITALIA 
2 2 5 
2 2 5 
1 1 1 
3 3 6 
4 0 7 
9 1 
1 9 0 
4 3 
8 
3 2 
1 5 
1 9 
3 
2 73 
1 8 
2 9 1 
1 9 
1 9 
3 1 0 
4 9 8 
3 1 0 
3 1 0 
* 9 8 
8 0 S 
3059 
5 
1235 
7 2 * 6 
2 5 
1 6 
2 * 
2 
ia 6 2 
1 7 
7 3 1 1 
1 7 
7328 
8 2 
8 2 
7 * 1 0 
* 2 9 9 
7390 
2 0 
7410 
4299 
11709 
2 
1 5 1 
1 5 1 
1 5 1 
1 5 1 
2 
1 5 1 
1 5 1 
2 
1 5 1 
6 6 3 2 
3 6 2 1 
1 9 0 
2 
5 
1 
6 
1 0 
1 4 
10 
2 4 
723 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
73156B FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHFCOSL. 
FTATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSF 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
731569 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIF 
ROY.UNI 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
731570 FRANCF 
BELG.­LUX 
OAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
731571 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANFMARK 
I 
EG ­ CE 
21837 
77757 
21837 
21637 
77757 
99594 
948 
416 
41 
1663 
182 
310 
R9 
9 
1097 
187 
5 
74 
4 
44 
73 
1505 
763 
1 768 
34 
34 
180? 
3070 
1802 
1302 
3070 
4872 
3377 
5765 
177 
16160 
466 
352 
7 
25 
1127 
10 
137 
7584 
451 
233 
349 
68 
137 
6 
971 
9 2 32 
1752 
10984 
ft 6 
417 
417 
11*07 
2593* 
11339 
68 
11407 
25934 
37341 
18094 
2666 
11585 
44317 
2736 
7507 
20 
3 
360 
4507 
2233 
R21 
15013 
12 
4420 
290 
53 
21 
24 
20 
323 
2771 
23223 
10067 
3829D 
90 
98 
38388 
79 397 
38291 
97 
38388 
79397 
117735 
57001 
19609 
1240 
190058 
6648 
37074 
52 
Mengen — 1000 Kg 
1 
FRANCE 
224 
53751 
224 
224 
53751 
53975 
25 
1344 
149 
56 
148 
3 
2 
56 
153 
209 
209 
1518 
209 
209 
1518 
1727 
1965 
11 
7248 
122 
47 
7 
17 
76 
2 
923 
343 
27 
10 
1072 
353 
1*25 
27 
27 
1*52 
9346 
1452 
1452 
9346 
10798 
37 
6677 
26123 
554 
21 
9 
50 
2376 
515 
3 
2456 
518 
2974 
297* 
32441 
2974 
2974 
32441 
35415 
13505 
197 
12592« 
2856 
70«7 
2 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
105«2 
217 
105«2 
10542 
217 
10759 
61 
41 
64 
95 
96 
95 
95 
166 
95 
95 
166 
761 
369 
29 
2577 
9 
5 
243 
3 
13 
2 
733 
257 
793 
1055 
13 
13 
1068 
29 74 
1068 
1068 
2974 
4042 
2926 
716 
1750 
748 
352 
23 
1 
1 
3 
3 64 
1129 
368 
1497 
1497 
5392 
1«97 
1«97 
5392 
6889 
5009 
«03 
23120 
12 
2990 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
56 
113 
5 6 
5ft 
113 
169 
131 
4 
26 
161 
Iftl 
lftl 
72 
13 
2619 
11 
123 
358 
1 
228 
7 
8 
1 
710 
9 
719 
7 
7 
726 
2720 
726 
726 
2720 
3446 
37 
21 
2587 
12 
978 
12 
978 
990 
990 
2 695 
990 
990 
2695 
3685 
970 
63 
15262 
26 
446 
6 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
10952 
7473 
10952 
10952 
7473 
18425 
ftOO 
387 
33 
22 
7 
813 
5 
14 
42 
34 7 
47 
394 
14 
14 
908 
1020 
908 
908 
1020 
1928 
229 
3720 
136 
322 
10 
517 
2571 
70 
233 
33 
40 
147 
6 
32 
3098 
532 
3630 
6 
6 
73 
73 
3709 
4407 
3669 
40 
3709 
440 7 
8116 
4473 
1956 
3541 
2162 
608 
3 
360 
2924 
1255 
2 
1646 
3903 
1 
5 
2407 
55«3 
7571 
1311« 
1311« 
12152 
1311« 
1311« 
12152 
25266 
25620 
5678 
622 
375« 
16282 
«2 
ITALIA 
63 
16203 
63 
63 
16203 
16266 
76 
129 
25« 
67 
2 
184 
39 
20 
1 
23 
507 
63 
570 
20 
20 
590 
205 
590 
590 
205 
795 
2708 
62 
1 
3716 
163 
8 
176 
5 
134 
3614 
35 
269 
28 
20 
4095 
60 
«155 
297 
297 
««52 
6«87 
««2« 
28 
««52 
6«87 
10939 
10608 
601 
651 
14857 
6130 
20 
1210 
741 
10990 
12 
1 
279 
53 
21 
24 
9 
323 
19083 
632 
19715 
98 
98 
19813 
26717 
19716 
97 
19813 
26717 
46530 
25402 
363 
18 
25752 
10309 
2 
I 
EG ­ CE 
12«00 
29516 
12«00 
12«00 
29516 
«1916 
272 
271 
43 
525 
41 
78 
78 
a 653 
81 
7 
19 
11 
46 
7 
817 
152 
969 
19 
19 
986 
1152 
988 
986 
1152 
2140 
2012 
1618 
81 
10160 
208 
191 
3 
25 
334 
6 
117 
5652 
117 
46 
116 
14 
396 
5 
445 
6322 
1012 
7834 
5 
5 
130 
130 
7969 
14279 
7955 
14 
7969 
14279 
22248 
11328 
2176 
2280 
14868 
803 
1738 
27 
1 
72 
3617 
449 
210 
3066 
22 
716 
52 
10 
4 
3 
84 
70 
766 
8726 
2166 
10892 
17 
17 
10909 
31455 
10869 
«0 
10909 
31«55 
«236« 
22«32 
5317 
569 
56098 
231« 
9«38 
35 
Werte 
I 
FRANCE 
128 
16025 
128 
128 
16025 
16153 
21 
461 
2ft 
13 
«9 
« 2 
13 
55 
66 
68 
506 
68 
68 
508 
5 76 
65« 
5 
«939 
71 
27 
2 
20 
60 
3 
733 
ei 
7 
2« 
e«5 
105 
950 
7 
7 
957 
5669 
957 
957 
5669 
6626 
68 
1206 
5960 
165 
41 
10 
24 
«16 
92 
3 
«91 
95 
566 
586 
7«19 
586 
586 
7«19 
8005 
3600 
33 
33«91 
710 
2688 
3 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
5658 
1«6 
5658 
5658 
l«6 
580« 
17 
«3 
20 
20 
20 
20 
20 
80 
20 
20 
80 
100 
263 
11 
1265 
1 
16 
« 
207 
3 
« 
10 
«01 
223 
418 
641 
« 4 
6«5 
1560 
6«5 
6« 5 
1560 
2205 
2188 
1«0 
«6« 
13« 
31ft 
12 
1 
12 
2«7 
«62 
260 
722 
722 
2792 
722 
722 
2792 
351« 
206« 
287 
6 72 8 
7 
52C 
NEDER­ j 
LAND 
51 
7« 
51 
51 
7« 
125 
«« 
2 
13 
59 
59 
59 
68 
17 
1955 
11 
7« 
262 
1 
197 
2 
23 
1 
53« 
24 
558 
2 
2 
560 
2051 
560 
560 
2051 
2611 
29 
5 
695 
26 
176 
26 
176 
202 
2 02 
729 
202 
202 
729 
931 
769 
24 
6020 
37 
211 5 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
6539 
2 82 8 
6539 
6539 
2 82 8 
9 36 7 
168 
246 
15 
12 
7 
585 
7 
8 
4« 
60« 
51 
655 
θ 
3 
66 3 
431 
663 
66 3 
«31 
109« 
100 
1100 
62 
125 
35 
1 
402 
2036 
23 
«5 
9 
7 
257 
5 
43 
2«7« 
368 
2842 
5 
5 
16 
16 
2863 
1387 
2856 
7 
2863 
1387 
*250 
3397 
1*93 
817 
638 
133 
1 
72 
1695 
273 
6 
33 2 
617 
1 
8 
52 1 
2239 
1«20 
3659 
3659 
63*5 
3659 
3659 
63*5 
1000* 
9793 
1*26 
2*3 
1560 
31*0 
26 
ITALIA 
2* 
10**3 
2* 
2* 
10**3 
10*67 
*3 
31 
65 
66 
1 43 
32 
11 
7 
7 
180 
4ft 
226 
11 
11 
237 
7* 
237 
237 
7* 
311 
1581 
47 
3 
1981 
39 
5 
110 
2 
113 
2479 
10 
1 
94 
7 
84 
27*6 
97 
28*3 
101 
101 
29** 
3612 
29 37 
7 
29** 
3612 
6556 
571* 
610 
117 
7729 
1*30 
27 
1570 
168 
231β 
22 
6 
51 
10 
* 3 
61 
70 
5508 
215 
5723 
17 
17 
57*0 
1*170 
5700 
40 
57*0 
1*170 
19910 
9806 
267 
6 
9859 
2657 
1 
724 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TR S GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
731572 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
.KFNYA .MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
DIVERS NO 
AEIF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
TOT.T IERS 
DIVFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
7 3 1 5 7 3 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SIIFDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNF 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
7 3 1 5 7 * FRANCF 
B F L G . ­ L U X ALLEH.FED 
I T A l I F 
ROY.UNI 
SUFDF 
SUISSE ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
1 
EG ­ CE 
9 B 9 
2 0 9 5 6 
3445 
1364 
2 9 4 9 0 
2 3 
3 2 5 8 ? 
7 5 
1 4 5 2 9 
1 
2 0 1 
5832 
4 1 2 
1 7 3 
1058 
2 0 6 
11 
1 2 
5 0 0 7 
1 
7 1 
8 9 9 4 8 
5 6 8 7 3 
146871 
7 4 
2 4 
6 6 1 9 
6 6 1 9 
153464 
2 7 4 5 5 6 
153051 
4 1 3 
153464 
2 7 4 5 5 6 
4 2 8 0 2 0 
7 8 6 4 
6 9 5 
1332 
3 3 8 2 5 
3681 
7 1 0 0 
3 
3 0 
2 9 8 5 
5 8 3 
1910 
9 5 0 
1504 
5 
1 0 
6 9 
1 1 1 
9 
1 1 
9 7 3 
3 
1(34 
1 
1297B 
3192 
16170 
1 1 
9 
2 0 
1 8 0 
1 3 0 
1 6 3 7 0 
4 7 4 2 7 
16229 
1 1 1 
1 6 3 4 0 
I 
4 7 3 9 7 6 3 7 6 8 
8 
1 Z4 
1 
6 2 6 
6 8 
4 3 
7 
3 ? 
1 
1 36 
2 
8 3 
1 3 7 
? ? 0 
2 2 0 
9 7 7 
2 2 0 
2 2 0 
8 7 7 
1097 
2 7 
1 
l 71 
1 0 
8 0 
2 
1 0 
3 
4 6 
1 0 0 
4 9 
1 4 9 
1 4 a 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
3 5 5 
6437 
6 8 7 
1849 
22255 
8 9 
2 6 0 
7 
3 34 
2 1 
16372 
2 2 8 7 7 
39249 
8 9 
8 9 
39338 
1424B2 
3 9 3 3 8 
3 9 3 3 8 
142432 
181820 
3 0 8 
4 8 
22445 
1406 
8 6 3 
1 5 
7 3 & 
4 0 7 
6 4 9 
7 ? 
1 7 0 
4 1 
2 8 
1 
2385 
5 9 6 
2 9 8 1 
29B1 
2 4 2 0 7 
2 9 8 1 
2 9 8 1 
1 
2 4 2 0 7 27189 
1 74 
1 
5 9 9 
6 1 
4 2 
7 
4 1 
2 
4 9 
4 1 
9 2 
9 ? 
8 3 5 
9 2 
9 2 
B 3 5 
9 2 7 
1 
1 0 8 
1 0 
8 8 
2 
4 5 
9 0 
4 5 
1 3 5 
1 15 
BELG.­ j 
LUXEMB. 
3 3 
1147 
1024 
3 2 0 
1152 
64 6 
5 6 3 
7 5 
1 9 8 
2 4 7 
5 6 4 2 
2190 
7832 
5 6 3 
5 6 3 
8395 
2 8 5 4 4 
8395 
8395 
2 8 5 4 4 
3 6 9 3 9 
8 6 6 
6 2 
1322 
5 
1247 
6 
9 9 
8 
7 1 
l f l 
3 2 
1360 
1 2 1 
1481 
1481 
2 2 5 4 
1481 
1481 
2 2 5 * 3735 
19 
— Quantités 
NEDER­
LAND 
ft 
6 9 4 
(,0 2 
1 1 9 
3735 
6 5 4 
2 9 0 
1 1 
3 8 
1 2 
6 0 0 
1 
4 9 9 6 
1894 
6 8 9 0 
1 3 
1 3 
30 1 
3 0 1 
7 2 0 4 
1 6 3 2 1 
7 2 0 4 
7 2 0 4 
1 6 3 2 1 
2 3 5 2 5 
2 6 0 
2 3 3 
8409 
3 2 
2 0 6 2 
2 
1 
1 2 7 
2 1 2 
2 3 
3 0 
4 2 
S 3 
6 
2 4 2 7 
1 1 8 
2 5 4 5 
4 2 
4 2 
2 5 8 7 
8 9 3 4 
2 5 8 7 
2 5 8 7 
8 9 3 4 1 1 5 2 1 
1 
2 1 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
5 8 2 
9 7 3 0 
1803 
9 2 
10531 
6 
8 1 7 0 
7753 
1 
2 0 1 
2 9 2 4 
4 0 9 
1 5 2 
7 2 
1 
3826 
37265 
2 1 6 2 5 
5 8 8 9 0 
3687 
3 6 3 7 
6 2 5 7 7 
35674 
6 2 1 6 7 
4 1 0 
6 2 5 7 7 
3 5 6 7 4 
9 8 2 5 1 
1938 
8 3 
1222 
2238 
1792 
1 
9 
1976 
1 7 1 
5 6 1 
3 3 3 
1255 
5 
1 0 
1 1 1 
3 9 8 
9 9 
4 7 2 4 
1938 
6 6 6 2 
1 1 1 
1 1 1 
6 7 7 3 
5 4 9 1 
6652 
1 1 1 
6 7 6 3 
5 4 8 1 12254 
Β 
/ 1 
1 
9 4 
2 
9 * 
9 6 
9 6 
1 5 
9 f t 
9 6 
1 5 
1 1 1 
ITALIA 
1 3 
2 9 6 3 
l f t 
1 4 6 
12223 
1 7 
8 5 7 
2 5 
6 7 7 6 
1966 
3 
10 
6 1 3 
11 
■ 
2 5 6 7 3 
82B7 
3 3 9 6 0 
1 1 
1 1 
1979 
1979 
3 5 9 5 0 
5 1 5 3 5 
3 5 9 4 7 
3 
3 5 9 5 0 
5 1 5 3 5 
8 7 4 8 5 
4 8 0 1 
7 1 
1 6 * 9 
1136 
5 
8 8 
5 
3 8 9 
4 6 4 
2 8 
2 7 
9 
1 1 
3 8 3 
3 
2 0 8 2 
4 1 9 
2 5 0 1 
1 1 
9 
2 0 
2 7 
2 7 
2548 
6 5 4 1 
2528 
2528 
6 5 2 1 9069 
2 7 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
2 7 
3 2 
3? 
2 7 
5 9 
2 6 
2 6 
1 0 
3 
1 0 
3 
1 3 
1 3 
1 
EG­ CE 
1115 
10268 
6 9 3 
5 9 9 
17165 
1 5 
7849 
5 
3099 
5 0 
1343 
7 0 
3 9 
1316 
6 7 
3 9 
ft 3310 
1 
5 
38635 
16644 
55479 
4 6 
4 6 
1502 
1502 
5 7 0 2 7 
86730 
5 6 9 5 7 
7 0 
5 7 0 2 7 
8 6 7 3 0 
1 * 3 7 5 7 
« 9 2 3 
2 1 5 
6 2 « 
13051 
1609 
1952 
« « 2 
1751 
1 6 7 
6 7 9 
1252 
1283 
5 
5 
3 2 
2 f t 
3 
5 
8 89 
1 5 
l i f t 
1 
5 6 8 0 
2«B0 
8 1 6 0 
5 
3 
8 
5 8 
5 6 
8226 
2 0 « 3 5 
8187 
2 6 
8213 
I 
20«22 2 36«9 
5 
4 7 
2 1 2 
(,4 
17 
1 1 
12 
8 3 
4 
ftO 
9 2 
1 5 2 
1 5 2 
1 2 3 
1 5 2 
1 5 2 
3 2 8 
« 8 0 
9 
1 
1 6 3 
2 
16 
5 
6 
ft 7 
10 
1 3 
4 3 
4 3 
Werte 
1 
FRANCE 
« 1 0 
2826 
2 6 9 
1«50 
3751 
1 8 
3 0 5 
5 
3 6 5 
5 
7 8 « 6 
« « 3 1 
12277 
1 8 
1 6 
12295 
3 7 8 3 « 
12295 
12295 
3 7 8 3 « 
5 0 1 2 9 
7 1 
2 5 
8 0 3 1 
« 6 5 
2 « 2 
2 0 
3 8 7 
l i a 2 1 1 
6 1 
3 5 
1 4 9 
3 0 
1 
5 5 1 
3 3 2 
1283 
1283 
8592 
1283 
1283 
1 
8592 9 8 7 6 
« 7 
2 0 7 
4 B 
3 6 
9 
1 
5 
4 
4 f t 
9 
6 6 
5 5 
3 0 2 
5 5 
5 5 
3 0 2 
3 5 7 
1 
8 6 
2 
1 9 
5 
2 
7 
2 4 
9 
3 3 
3 1 
— 1000 RE/UC — Valet 
BELG­ I 
LUXEMB. 
3 9 
9 8 2 
1 9 2 
I « « 
5 5 1 
4 3 3 
1 2 2 
7 9 
6 2 
7 3 
2 2 3 6 
8 3 9 
3075 
1 2 2 
1 2 2 
3 1 9 7 
9 0 8 6 
3 1 9 7 
3 1 9 7 
9 0 8 6 
12283 
4 7 3 
2 9 
5 6 4 
3 
2 5 0 
8 
3 2 
7 
6 4 
« 4 
1 
2 5 
2 9 7 
1 3 4 
« 3 1 
« 3 1 
1069 
« 3 1 
4 3 1 
1069 1500 
2 2 
NEDER­ 1 
LAND 
5 
5 B 6 
1 1 3 
«« 1071 
4 9 6 
1 4 0 
3 
6 9 
6 
5 5 8 
1 
19«« 
1236 
3 1 8 0 
7 
7 
1 4 3 
1 « 3 
3330 
6 8 5 0 
3 3 3 0 
3 3 3 0 
6 8 5 0 
10180 
3 6 B 
7 0 
3323 
3 6 
5 2 9 
1 
2 
5 3 
7 B 
2 9 
2 5 
2 5 
6 7 
3 
6 9 2 
9 5 
7 Θ 7 
2 5 
2 5 
6 1 2 
3797 
8 1 2 
Θ 1 2 
3797 « 6 0 9 
1 
« 9 
ΓΓ. 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
65 3 
« 1 1 6 
3 8 2 
5 9 
5«66 
5 
2 9 3 9 
1706 
5 0 
5 7 6 
6 9 
2 9 
1 5 0 
2 8 1 « 
13«65 
7 9 9 1 
2 1 « 5 6 
7 2 4 
7 2 4 
2 2 1 8 0 
1302 2 
2 2 1 1 1 
6 9 
2 2 1 8 0 
13022 
3 5 2 0 2 
1634 
2 7 
5 7 0 
1105 
7 0 3 
3 
1 1 
1 1 3 1 
4 6 
2 5 2 
3 1 2 
1124 
5 
5 
2 6 
2 3 2 
5 B 
2 4 1 2 
1470 
3 8 8 2 
2 f t 
2 6 
3908 
3 341 
3 8 7 7 
2 6 
3903 
3 3 3 6 7244 
6 
1 6 
1 
2 
B 3 
3 
3 3 
8 6 
8 f t 
2 1 
8 6 
aft 2 1 
1 0 / 
ITALIA 
8 
1758 
6 
8 3 
8627 
1 0 
2 30 
5 
1393 
4 8 7 
1 
7 1 713 
3 9 
13144 
2 3 4 7 
1 5 4 9 1 
3 9 
3 9 
4 9 5 
4 9 5 
1 6 0 2 5 
19938 
16024 
1 
16025 
19938 
35963 
2448 
4 7 
1133 
2 2 8 
9 
1 7 2 
3 
1 0 6 
8 1 3 
3 5 
7 
3 
5 
3 9 / 
1 4 
1328 
4 4 9 
1777 
5 
3 
3 
7 
7 
1792 
3 6 3 6 
1784 
1784 
3628 5420 
5 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
5 
1 1 
1 1 
5 
1 6 
a 
7 
6 
« 
ft « 10 
10 
725 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Sch lüsse l 
Code 
T D C 
Ursprung 
Or ig ine 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
7 3 1 5 7 6 F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D F 
7 3 1 5 7 7 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C F + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
7 3 1 5 7 8 F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
M O N D F 
7 3 1 5 7 9 F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F l 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDF 
1 
EG ■ CE 
71 1 
1 4 3 
1 4 8 
? 1 1 
3 5 9 
1 5 2 8 
1 1 
7 2 6 
1 6 5 0 
5 2 5 
2 7 3 4 
1 6 
8 
3 5 7 
1 2 1 
1 9 2 9 
2 
3 2 1 8 
I O B 
1 
1 2 3 
1 
7 0 
1 1 8 
5 1 6 3 
3 5 1 « 
8 6 7 7 
1 2 5 
1 2 5 
8 8 0 2 
3 9 « 0 
8 8 0 1 
1 
3 8 0 2 
3 9 « 0 
1 2 7 « 2 
B O « 
2 5 5 1 
1 5 0 
2 9 0 3 
7 2 0 
9 1 1 
1 
3 5 
1 1 4 
3 f l 
2 2 2 8 
1 
1 « 
2 3 
1 
4 « 
1 0 6 
3 3 2 8 
1 8 7 
3 5 1 5 
1 
1 
3 5 1 6 
7 1 2 8 
3 5 1 6 
3 5 1 6 
7 1 2 3 
1 0 6 « « 
1 9 6 7 6 
6 « 2 3 
1 2 1 9 
1 9 5 « 2 
9 0 « 9 
1 1 1 2 
3 « 2 1 
2 2 8 
2 7 9 2 
9 
1 
2 5 6 « 
7 
« B 9 0 
7 5 5 3 
7 « 7 1 
1 5 0 2 « 
1 5 0 2 « 
5 5 9 1 0 
1 5 0 2 3 
1 5 0 2 3 
5 6 9 0 9 
7 0 9 3 3 
3 3 
1 1 
1 
31 
7 4 4 
1 
9 
7 4 5 
9 
7 6 4 
2 6 4 
7 6 
7 5 4 
2 6 4 
7 f t 
7 3 0 
Menge 
| FRANCE 
1 1 9 
1 3 5 
1 3 5 
1 1 9 
2 5 4 
4 
7 6 
3 7 6 
7 9 4 
ftO 
β 
5 
1 
5 3 
1 4 
7 3 
ft 7 
1 4 0 
1 
1 
1 4 1 
ft99 
1 4 1 
1 4 1 
6 9 9 
8 4 0 
2 1 9 5 
2 
1 8 1 8 
6 8 7 
2 4 
3 5 
9 
1 
6 3 
7 
3 
1 3 2 
1 0 
1 4 2 
1 4 2 
4 7 0 2 
1 4 2 
1 4 2 
4 7 0 2 
4 8 4 4 
2 2 7 4 
9 
4 3 8 1 
3 6 3 8 
2 0 6 
5 6 1 
3 8 
1 2 3 
8 9 2 
3 
7 / 6 
9 2 8 
1 6 7 1 
2 5 9 9 
2 5 9 9 
1 0 3 0 2 
2 5 9 9 
2 5 9 9 
1 0 3 0 2 
1 2 9 0 1 
7 
7 
7 
7 
n — 1OO0 Kg 
BELG ­ I 
L U X E M B 
la 
19 
19 
3 4 
2 
7 4 3 
2 5 4 1 
4 4 
7 
1 1 
2 5 9 2 
1 1 
2 6 0 3 
2 6 0 3 
7 7 9 
2 6 0 3 
2 6 0 3 
7 7 9 
3 3 8 2 
9 5 
4 9 
3 7 9 
7 
2 
1 
1 2 
1 0 
1 2 
2 2 
2 2 
5 2 3 
2 2 
2 2 
5 2 3 
5 4 5 
1 0 4 7 
7 6 
6 1 9 3 
6 4 
4 6 
5 4 
5 5 
9 
1 0 4 
4 
1 5 5 
1 1 7 
2 7 2 
2 7 2 
7 3 8 0 
2 7 2 
2 7 2 
7 3 8 0 
7 6 5 2 
3 3 
1 
l 
1 
9 
2 
9 
1 1 
1 1 
3 4 
1 1 
1 1 
3 4 
4 5 
— Quant i tés 
NEDER 1 
L A N D 
2 2 
2 2 
2 2 
1 9 8 
2 
3 1 f t 
3 
9 1 
l f t 
aa 
3 1 3 
4 9 
7 0 
5 0 8 
1 1 9 
6 2 7 
6 2 ? 
5 1 9 
6 2 7 
6 2 7 
5 1 9 
1 1 4 6 
7 
2 
3 2 9 
3 4 
1 6 
3 4 
l f t 
5 0 
5 0 
3 3 0 
5 0 
5 0 
3 3 8 
3 8 8 
8 9 1 
1 0 3 8 
6 3 0 2 
1 5 0 
3 5 8 
3 2 
3 
1 3 7 
3 3 3 
5 4 3 
5 2 0 
1 0 6 3 
1 0 6 3 
8 2 3 1 
1 0 6 3 
1 0 6 3 
8 2 3 1 
9 2 9 4 
2 2 
2 1 9 
2 1 9 
2 1 9 
2 1 9 
2 ? 
2 1 9 
2 1 9 
2 2 
2 4 1 
D E U T S C H Ι 
L A N D ( B R ) 
1 1 9 9 
5 
1 9 9 
2 2 8 
2 8 
8 
2 1 3 
1 1 6 
1 5 3 7 
2 
3 1 6 9 
1 0 8 
1 2 3 
6 
3 4 
1 9 0 4 
3 3 1 7 
5 2 2 1 
1 2 3 
1 2 3 
5 3 4 4 
1 6 3 1 
5 3 4 « 
5 3 « 4 
1 6 3 1 
6 9 7 5 
2 2 1 
2 6 7 
9 9 
3 3 
8 1 5 
1 
7 2 
3 
1 9 5 5 
1 
1 4 
2 3 
1 
2 1 
8 7 
2 8 4 7 
1 4 5 
2 9 9 2 
1 
I 
2 9 9 3 
6 2 0 
2 9 9 3 
2 9 9 3 
6 2 0 
3 6 1 3 
1 1 « 9 6 
3 0 5 5 
1 1 3 « 
5 3 « 7 
6 0 2 
1 8 2 « 
7 0 
2 5 6 9 
1 
3 0 1 
3 7 « 1 
5 0 6 5 
« 5 « 3 
9 6 0 8 
9 6 0 8 
2 1 0 3 3 
9 6 0 7 
9 6 0 7 
2 1 0 3 2 
3 0 6 « 0 
2 
2 
2 
2 
ITAL IA 
5 2 
1 3 
1 3 
5 2 
6 5 
9 7 
2 1 5 
1 « 
7 2 
1 
3 6 
8 6 
1 
1 
8 7 
3 1 2 
3 f t 
1 
8 7 
3 1 2 
3 9 9 
« 6 1 
8 7 
3 7 7 
3 1 
3 1 
3 4 
2 0 9 
4 
3 0 5 
4 
3 0 9 
3 0 9 
9 4 5 
3 0 9 
3 0 9 
9 4 5 
1 2 5 4 
6 2 4 2 
5 6 
2 6 6 6 
1 0 8 
6 2 4 
8 8 
4 2 
5 6 0 
4 0 
6 6 2 
6 2 0 
1 4 8 2 
1 4 8 2 
8 9 6 4 
1 4 8 2 
1 4 8 2 
8 9 6 4 
1 0 4 4 6 
9 
2 
2 4 
2 4 
2 4 
2 4 
1 1 
2 4 
2 4 
1 1 
3 5 
1 
EG CE 
1 7 5 
4 3 
4 3 
1 7 5 
2 1 8 
1 2 3 9 
2 7 
1 5 9 
1 8 3 2 
5 3 5 
7 7 3 
l f t 
3 
5 1 B 
8 2 
2 5 0 3 
2 
2 8 8 9 
2 4 
7 
4 3 
1 
5 0 
8 1 
3 9 0 2 
3 0 4 4 
6 9 4 6 
5 1 
5 1 
6 9 9 7 
3 7 9 2 
6 9 9 6 
1 
6 9 9 7 
3 7 9 2 
1 0 7 8 9 
7 2 8 
3 8 0 9 
4 3 
1 4 7 3 
2 3 5 
3 3 4 
3 9 
1 3 2 
2 4 
1 3 1 4 
1 
1 4 
5 
1 2 9 
1 1 4 
1 8 4 4 
2 6 2 
2 1 0 6 
2 1 0 6 
6 2 8 8 
2 1 0 6 
2 1 0 6 
6 2 8 8 
8 3 9 4 
1 7 9 0 0 
6 4 7 6 
1 4 3 0 
1 4 8 0 1 
4 8 3 7 
1 2 1 4 
6 2 8 0 
2 0 7 
1 9 8 8 
9 
3 1 0 0 
8 
1 
4 6 0 8 
9 6 8 9 
7 7 2 5 
1 7 4 1 4 
1 
1 
1 7 4 1 5 
4 5 4 4 4 
1 7 4 1 5 
1 7 4 1 5 
4 5 4 4 4 
6 2 6 5 9 
3 1 
1 3 
« 1 0 1 1 1 7 
1 
17 
1 1 8 
1 7 
1 3 5 
1 3 5 
1 « 9 
1 3 5 
1 3 5 
l « 9 
2 8 4 
Werte 
1 
FRANCE 
61! 
3 3 
3 3 
aa 1 2 1 
ft 2 « 
1 0 0 5 
1 9 3 
« 1 
2 4 
5 
7 
1 7 
1 3 
7 0 
3 0 
1 0 0 
7 
7 
1 0 7 
1 2 2 8 
1 0 7 
1 0 7 
1 2 2 6 
1 3 3 5 
3 3 8 7 
2 
5 f t S 
2 2 2 
1 6 
3 6 
7 
3 
7 0 
ia 4 
1 3 5 
2 2 
1 5 7 
1 5 7 
« 1 8 0 
1 5 7 
1 5 7 
« 1 6 0 
« 3 3 7 
1 7 7 3 
1 7 
2 7 0 6 
1 « 8 6 
2 « 9 
1 0 0 « 
« 2 
1 « 7 
6 2 2 
« 
3 7 3 
1 4 4 2 
1 1 9 9 
2 6 4 1 
2 6 4 1 
5 9 8 2 
2 6 « 1 
2 6 « 1 
5 9 6 2 
6 6 2 3 
3 5 
3 5 
3 5 
3 5 
— 1 0 0 0 R E / U C — Vale 
8 E L G ­ j 
L U X E M B 
2 2 
2 2 
2 2 
3 5 
3 
4 4 6 
5 6 0 
5 7 
5 
5 4 
9 
6 7 6 
9 
6 6 5 
6 8 5 
4 8 4 
6 8 5 
6 8 5 
« 8 « 
1 1 6 9 
9 9 
1 6 
3 7 3 
5 
1 0 
1 
2 
1 « 
1 6 
1 « 
3 2 
3 2 
« 8 8 
3 2 
3 2 
« 6 6 
5 2 0 
1 1 9 3 
7 3 
3 0 3 2 
6 « 
« 1 
9 2 
1 
6 « 
9 
1 1 3 
« 
2 1 8 
1 2 6 
3 4 ' . 
3 4 4 
4 3 6 2 
3 « « 
3 « « 
« 3 6 2 
« 7 0 6 
3 1 
« 1 
3 
1 
« « « 6 
6 
3 6 
8 
8 
3 6 
« 4 
NEDER 1 
L A N D 
5 0 
5 0 
5 0 
l f t « 
5 
2 5 7 
5 
1 1 6 
l f t 
5 7 
2 9 3 
3 9 
«a 
« 8 2 
8 7 
5 6 9 
5 6 9 
4 3 1 
5 6 9 
5 6 9 
« 3 1 
looo 
5 
1 
2 6 0 
3 3 
1 
1 5 
3 3 
1 6 
« 9 
« 9 
2 6 6 
« 9 
« 9 
2 6 6 
3 1 5 
2 0 9 « 
9 0 8 
6259 
2 6 3 
« 8 9 
3 0 
2 
3 6 7 
1 
3 7 0 
7 3 « 
7 3 7 
1521 
1 
1 
1522 
9 2 6 1 
1522 
1522 
9 2 6 1 
10783 
« 3 
9 9 
9 9 
9 9 
9 9 
4 3 
9 9 
9 9 
« 3 
1 4 2 
j rs 
DEUTSCH· j 
LAND (BR) 
97 1 
1 6 
1 3 2 
33 7 
4 2 
a 
3 8 0 
7 2 
2 0 3 3 
2 
2 8 5 0 
2 « 
« 3 
2 0 
2 0 
2 53 7 
291« 
5 « 5 l 
« 3 
« 3 
5«9« 
1«56 
5 « 9 « 
5«94 
1456 
6 9 5 0 
2 7 0 
4 1 « 
2 5 
1 3 
1 8 1 
3 3 
1 0 
9 9 5 
I 
1 « 
5 
6 1 
9 5 
1220 
19 5 
1«15 
1«15 
72 2 
1415 
1415 
72 2 
2 1 3 7 
8 4 5 5 
3744 
1340 
3287 
6 0 5 
3 2 0 0 
8 5 
1710 
1000 
3814 
5 6 0 0 
4 8 1 4 
10414 
10414 
16826 
10414 
10414 
16826 
2 7 2 4 0 
2 
2 
2 
2 
ITALIA 
1 5 
1 0 
1 0 
1 5 
2 5 
6 9 
1 2 4 
1 4 
1 2 3 
1 
4 
1 3 7 
4 
1 4 1 
1 
1 
1 4 2 
1 9 3 
1 4 1 
1 
1 4 2 
1 9 3 
3 35 
3 5 4 
7 
2 7 1 
9 9 
8 2 
1 0 
2 4 7 
1 5 
4 3 8 
1 5 
* 5 3 
* 5 3 
6 3 2 
* 5 3 
* 5 3 
6 3 2 
1085 
6158 
5 1 
2 8 0 * 
5 6 
1*95 
* 9 
* 5 
7 9 8 
5 1 
1 6 * 5 
8 * 9 
2 * 9 * 
2 * 9 * 
9013 
2 * 9 * 
2 * 9 * 
9 0 1 3 
11507 
1 1 
r 22 
1 5 
1 3 
1 5 
1 3 
2 8 
2 8 
3 3 
2 8 
2 8 
3 3 
6 1 
726 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Codo 
T D : 
Uispiung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
LAND LAND(BR) 
Werte ­ 1000 RE/UC — Valeurs 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
FRANCC 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUEDF 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TP. S GATT 
TOT. τ IFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
RFLG. ­LUX 
OAYS­BAS 
A L L F » . F F D 
I T A L I C 
ROY.UNI 
NORVFGF 
SUEDF 
S U I S S F 
AUTOICHF 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTDALIF 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
1RS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MnNDF 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUEDF 
SUISSF 
AUTRICHF 
ETATSUNIS 
CANAOA 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDF 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
OAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVFGE 
S U I S S F 
ESPAGNE 
ETATSUNI S 
JAPON 
AUSTRAL IF 
SECRFT 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TO T . T l ED S 
DIVEPS 
INTRA­CE 
MONDE 
FDANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I C 
ROY.UNI 
SUISSF 
AUTRICHF 
FSPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TPS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
10 
5 
15 
16 
7 97 
15 
18 
792 
707 
4 4 9 3 
1396 
lb 
42 7 
5B 
58 
943 
7 
53 
4ft5 
I 
t o i 
75 
1061 
740 
1901 
1901 
6470 
1301 
1901 
ft430 
3231 
706 
18 
2 
126 
25 
105 
1 7 
21 
27 
82 
109 
119 
545 
152 
17 
1 7 
747 
1? 
I 1 
747 
7ftO 
1 7 6 
1 7 6 
351 
1 7h 17ft 
361 
5 2 7 
1 1 7 6 6 
1 3 4 0 
3 6 9 
4 6 5 0 
1 7 1 2 
1 9 6 4 
19 
1 ' ? 
10 
7 8 9 5 
9 7 0 0 
3 
44 9 
7 0 9 5 
1 7 1 0 8 
1 9 7 0 3 
1 9 7 D 3 
1 9 9 3 7 
1 9 7 0 3 1 9 7 0 3 
4 4 8 1 9 3 3 7 
3 9 4 3 8 
1 7 7 1 
4 6 1 0 3 7 
3 4 4 0 
6 7 7 6 
6 3 7 
? 4 
1 0 7 0 
4ft 
1 6 1 
9 5 3 
I 6 9 ] 
1 1 6 0 
7 3 4 1 
7 8 4 1 
1 6 4 8 4 
7 3 4 1 
7 B 4 1 
1 6 4 3 4 
1 9 3 2 5 
1? 
12 
9 0 
3 7 32 
9 0 
1 2 ? 
1 1 2 1 
« 1 9 9 
1 6 7 5 
1 3 1 2 
6 7 
10 
« 2 0 0 
2 8 « 5 
3 
1 8 7 9 
7 0 5 8 
9 9 1 7 
8 9 3 7 
( , 995 
8 9 3 7 8 9 3 7 
6 9 9 5 
1 5 9 3 ? 
2 6 1 5 
3 2 2 7 
« 9 6 5 
2 11 
2 
4 3 
4ft 
144 
3 0 9 
2 7 6 
4 9 9 
7 / 6 
7 7 5 
1 0 B 0 7 
7 7 5 
7 7 5 
10 BO 7 
1 1 5 8 2 
35 
I 79 
26 
255 
2B1 
•,4', 
Z?7 
727 
1037 
121 
121 
103? 
1759 
1 1 
1 
17 
17 
69 
17 
17 
59 
12 
129 
129 
1570 
1699 
1699 
273 
1699 
16 99 
62 
21 
15 
2 
19 
1 / 
3ft 
36 
83 
1 19 
1 
120 
3 
121 
127 
12« 
1174 
12« 
12« 
117« 
1298 
?« 
?4 
52 
24 
24 
52 
43 9 
? 
? 
2 
ftSB 
2 
2 
448 
ft53 
1 103 
25 
218 
198 
199 
198 
392 
193 
198 
392 
69 0 
76 
1 
2 
11 
3 1 
3324 
41 
12 
28 
682 
3 
49 
75 
762 
161 
92 1 
923 
3377 
923 
923 
3377 
4300 
117 
2 
1 
3 
75 
1 
13 
3 
92 
3 
95 
95 
120 
95 
95 
120 
215 
11458 
11 
369 
37 
12 
1 / 
55 
2125 
6355 
34 
8480 
8564 
8564 
11875 
8564 
3564 
1101 
1339 
16 
1761 
226 
44 4 
1186 
445 
1631 
1631 
4217 
1631 
1631 
4217 
5843 
10ft 
106 
7 
3 
10 
10 
104 
ID 
10 
104 
1 14 
29 
1 
ft 
2 
30 
38 
1 
I 
36 
3ft 
37 
533 
339 
159 
22 
19 
200 
1 
201 
201 
985 
201 
201 
935 
113ft 
5 
59 
1 
31 
Γ 3 
31 
104 
104 
2 19 
104 
104 
2 1 ) 
34 3 
4513 
746 
(j4 
386 
34 
11 
1 
1575 
17 
7ft 
255 
2 
2 24 
25 
1746 
506 
2252 
2252 
574 7 
2252 
2252 
57«7 
7999 
92 
1 
35 
547 
3 3 
52 
5 4 
1 
5 
55 
5 
60 
60 
ftl 
60 
ftO 
61 
121 
1 
11 
6 4 5 
4 1 
68ft 
ft Bft 
« 3 8 
ftBft 
6Bft 
« 3 8 
1 1 2 « 
7 6 8 7 
5 0 3 
2 1 0 
1 7 8 6 
6 2 1 
5 30 
15 
411 « 3 5 3 3 
« 6 5 2 
2 2 4 
5 9 3 
8 190 
8 7 8 3 
8 7 8 3 
1 0 3 0 7 
8 7 8 3 
8 7 3 3 
2 2 « 
1 0 8 0 7 
1 9 8 1 « 
7 1 « 
1 5 5 2 
12 
1 5 9 0 
2 0 7 « 
l « 0 
6 
7 0 4 
2 3 
1 15 
4 ? 5 
« 5 0 
5 6 3 
1 0 1 3 
1 0 1 3 
5 9 « 2 
1 0 1 3 
1 0 1 3 
5 9 « ? 
6 9 5 5 
ftl 
ft ft? 
ft7 
54 
6 7 
ft7 
54 
1 7 1 
37ft 
1 5 5 6 
6 1 1 
« 8 7 
7ft « 1 9 «  1 2 5 2 
1 
5 1 3 
3 2 0 1 
3 7 1 « 
3 7 1 « 
2 5 « 3 
3 7 1 « 
3 7 1 « 
2 5 « 3 
6 2 5 7 
8 0 1 
1 « 9 6 
1 4 3 9 
«« 1 
20 
21 
7B 
1 7 1 
6 5 
2 / 4 
3 3 9 
3 3 9 
3 7 7 6 
3 39 
3 3 9 
3 7 3 6 
4 0 7 5 
14 
132 
33 
335 
19 
39 58 
58 
3 34 
58 
58 
334 392 
6 
49 
29 
6 
2 ft 
368 
174 542 
542 
1009 
5«2 
5«2 
1009 1551 
11 
4 
20 
1 
6 
23 
23 
35 
23 
23 
35 
58 
15 
21 
21 
630 
651 
651 
75 
651 
661 
75 
726 
3 
34 
37 
37 
41 
37 
37 
41 
73 
222 
534 
? 
1 
2 
60 
81 
81 
BOB 
aa9 
143 
2 
109 
I 
110 
3 
113 
llfl 
154 
113 
118 
15« 
272 
121 
215 
I 
1 
3«2 
1 
1 
22« 
3«2 
56 7 
94 
58 
89 
39 
69 
160 
249 
114 
5 
10 
IB 
26 
44 
44 
119 
4« 
4« 
119 
lft3 
1 
1 1 9 1 
25 
1 3 0 1 
20ft 
1 5 0 7 
1 5 0 7 
3 « 7 8 
1 5 0 7 
150 7 
3 « 7 8 
« 9 8 5 
1 5 « 
2 
2 
I 
2 
« 2 0 
6 
16 
27 
« « 4 
2 7 
4 7 1 
47 1 
1 5 9 
« 7 1 
4 7 1 
1 6 9 
ft30 
10 
20 
14 
22 
959 
3400 
56 
4359 
4415 
4415 
7759 
«415 
4415 
7759 
12174 
411 
490 ft 
635 
57 
1 
162 
325 
163 
4B8 
48 8 
1542 
488 
488 
1542 
2030 
52 
7 
59 
59 
ftft 
52 
1 lo 
64 
lia 
182 
14 
3 
7 
7 
36 
7 
1 
36 
4 3 
2 
2 
88 
2 
2 
201 
Ift7 
3ft 
5 
[ft 
5/ 
3 
ftO 
60 
463 
ftO 
ftO 
«ftl 
523 
727 
EINFUHR­IMPORT ATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
731589 FRANCF 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIF 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDF 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHFCOSL. 
ROUMANIE 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
COREF SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AFLF 
AUT.Cl .1 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
TLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
731592 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ΙΤ ALI E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
ANGOLA 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
EOUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
COREF SUD 
JAPON 
AFLF 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
731593 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAFL 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TPS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
1 
EG ­ CE 
17090 
6305 
2B74 
2 2 604 
11733 
9319 
40 
30 
24R40 
192 
18035 
220 
3B6 
975 
2 
? 
434 
1737 
146? 
30 
6 
4777 
« «? 
52456 
8654 
61110 
496 
49ft 
9?7 
9? 7 
67533 
60666 
62533 
62533 
60556 
123039 
4623 
2101 
964 
7902 
1664 
415 
4 
31 
4 595 
3ft3 
20 
1 
1 
3? 
43 
596 
77B 
51 
1 
5 
[ 
6 
3147 
5474 
«577 
10001 
37 
87 
1 
1 
10089 
17759 
1008« 
5 
10089 
17259 
273«8 
16516 
16075 
5362 
35778 
15868 
3926 
6 
1 
10250 
3«8 
262 
116 
3 
1 
1 
35 
19« 
2963 
306 
5 
13 
301 1 
33013 
8 
1«777 
36610 
51387 
8065 
8065 
59«52 
89600 
59««5 
6 
59«51 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
23«9 
1676 
11623 
3259 
3826 
9104 
11 
1087 
173 
48 
500 
5? 
996 
14028 
1721 
15749 
48 
48 
15797 
18907 
15797 
15797 
18907 
34 704 
724 
140 
2653 
2 09 
227 
6 
399 
1 
7 
30 
170 
50 
639 
250 
889 
889 
3726 
889 
889 
3726 
46 15 
3616 
2968 
9285 
4560 
1834 
1 
1715 
150 
40 
5 
440 
587 
1847 
3700 
2332 
6032 
587 
587 
6619 
20429 
6619 
6619 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
1124 
419 
2971 
1310 
4368 
1517 
33 
699 
4 
1 
60 
4 72 
1238 
6 
1298 
« 42 
6617 
3050 
9667 
70 
70 
6 
5 
9742 
5824 
9742 
9742 
5824 
15566 
3ft 
131 
607 
«27 
16 
1 
11«« 
« 1 
29 
2 
5 
74 
1165 
77 
1242 
34 
34 
1276 
1201 
1276 
1276 
1201 
2477 
2845 
282 
3912 
2839 
129 
521 
3 
2 
2? 
9 
1 
ft 
3562 
2754 
1 
655 
2789 
3444 
3591 
3591 
7035 
9373 
7035 
7035 
— Quantités 
NEDER­ j 
LAND 
1 133 
1706 
5137 
460 
560 
17 
3819 
2 
(,96 
35 
1 
2 
346 
32 
19 
30 
1097 
5093 
1213 
6306 
348 
348 
1 
1 
6655 
3435 
6655 
6655 
8435 
15090 
359 
318 
1329 
187 
13 
25 
415 
2 
4 
32 
14 
1 
97 
1 
5 
B39 
464 
987 
1451 
52 
52 
1503 
2193 
1502 
1 
1503 
2 193 
3696 
1969 
2341 
β414 
741 
380 
743 
14 
1 
18 
6 
540 
23 
5 
984 
7 35 8 
1137 
7927 
9064 
1008 
1008 
10072 
13465 
10072 
10072 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
4511 
1982 
706 
6704 
420 
5 
2 
7383 
48 
10131 
9 
179 
30 
274 
43 
1386 
17989 
1712 
19701 
30 
30 
179 
179 
19910 
13903 
19910 
19910 
13903 
33613 
424 
617 
660 
641 
98 
2365 
179 
1 
535 
56 
51 
2134 
2642 
2776 
5416 
1 
1 
5419 
2542 
5419 
5419 
25«2 
7961 
3562 
6494 
2041 
7726 
1260 
6826 
320 
87 
3 
1 
8 
182 
845 
283 
2858 
20768 
7 
8493 
22089 
30582 
2866 
2866 
33««8 
198«ft 
33««7 
33««7 
ITALIA 
10322 
269 
23 
2873 
145 
18 
28 
3017 
9B 
5«23 
3 
38ft 
742 
459 
110 
8729 
958 
9687 
742 
7«2 
10«29 
13«87 
10«29 
10«29 
13«87 
23916 
3809 
««2 
33 
3313 
5ft 
« 
272 
181 
5 
28 
«55 
1 
51« 
«87 
1001 
1 
1 
1002 
7597 
998 
« 1002 
7597 
8599 
8120 
362« 
71 
1«167 
323 
6 
««5 
11 
13 
«9 
1132 
13 
286 
792 
1473 
2265 
13 
13 
2278 
25982 
2272 
6 
2278 
EG­ CE 
10514 
2357 
1033 
14649 
6433 
3156 
25 
42 
21948 
193 
11510 
48 
1 11 
B82 
2 
2 
442 
1529 
691 
19 
3 
2 596 
3 
32 
36874 
5026 
«1900 
«50 
450 
864 
88« 
«323« 
3«986 
«323« 
«323« 
3«986 
78220 
««55 
2030 
629 
7313 
1677 
350 
5 
29 
«70« 
301 
22 
2 
36 
«3 
53« 
115« 
«2 
1 
5 
2 
« 2902 
5«06 
«637 
100«3 
91 
91 
2 
2 
10136 
1610« 
10130 
6 
10136 
1610« 
262«0 
16468 
16920 
2566 
36152 
15725 
3581 
5 
3 
1 
10560 
366 
347 
138 
2 
1 
1 
36 
179 
3723 
251 
5 
«2 
58«« 
28966 
8 
1«878 
33272 
«8150 
5929 
5929 
5«079 
866 31 
5«073 
ft 5«079 
Werte 
1 
FRANCE 
9B1 
281 
5210 
2162 
890 
5982 
9 
769 
29 
51 
447 
118 
230 
7670 
824 
8494 
51 
51 
8545 
8654 
8545 
8545 
8654 
17199 
564 
36 
2087 
182 
159 
8 
430 
1 
7 
3 
162 
43 
645 
213 
858 
658 
2869 
858 
856 
2869 
3727 
3720 
62 5 
8447 
4174 
1696 
2 
1875 
167 
39 
4 
741 
511 
1644 
3760 
2428 
6166 
511 
611 
6699 
16966 
6699 
6699 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
713 
304 
2246 
1125 
1601 
1 
1691 
15 
557 
1 
1 
57 
445 
2B5 
3 37a 
3 
32 
3865 
1140 
5005 
63 
63 
2 
2 
5070 
43ae 5070 
5070 
4368 
9458 
57 
83 
633 
415 
15 
1 
1097 
4 
26 
2 
« 65 
1117 
67 
116« 
32 
32 
1216 
1188 
1216 
1216 
1188 
2*0* 
2536 
287 
*039 
2893 
88 
«97 
2 
3 
27 
10 
2 
11 
1821 
1300 
I 
590 
13*1 
1931 
1831 
1631 
3762 
9755 
3762 
3762 
NEDER­
LAND 
1038 
558 
*28* 
45« 
216 
8 
«255 
2 
25ft 
a 
1 
2 
30ft 
32 
19 
19 
673 
«737 
751 
5489 
306 
308 
1 
1 
5797 
(5334 
5797 
5797 
633« 
12131 
371 
3«9 
1«57 
22« 
1« 
20 
393 
1 
« 
36 
15 
1 
96 
1 
5 
793 
«37 
890 
1327 
57 
57 
138« 
2«01 
13β3 
I 
138« 
2«01 
3785 
1952 
2«76 
8718 
732 
3«3 
800 
10 
1 
I 
18 
5 
Θ64 
22 
5 
9C6 
6547 
1153 
7«38 
8591 
931 
931 
9522 
13878 
9521 
1 
9522 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
33«2 
618 
411 
2672 
268 
2 
5 
693« 
60 
«857 
10 
123 
28 
25a 
70 
1315 
12126 
1653 
13779 
28 
26 
123 
123 
13930 
70«3 
13930 
13930 
70«3 
20973 
«71 
619 
«67 
65ft 
76 
2389 
2*6 
1 
2 
«79 
76 
42 
1996 
2712 
2595 
530 7 
2 
2 
5309 
2«33 
5309 
5309 
2«33 
77«2 
3«82 
7120 
1616 
7926 
1111 
1 
6853 
361 
135 
2 
8 
168 
870 
229 
2606 
19261 
7 
8«62 
20537 
28999 
261« 
261« 
31613 
201«« 
31613 
31613 
ITALIA 
6471 
200 
37 
2909 
181 
1« 
37 
3086 
107 
5051 
1 
111 
758 
3«7 
199 
0476 
658 
913« 
758 
758 
9892 
8567 
9892 
9892 
8567 
ia«59 
3556 
«98 
23 
3136 
«6 
5 
390 
53 
6 
*9 
818 
2 
*95 
672 
1367 
2 
2 
1369 
7213 
136* 
5 
1369 
7213 
8582 
7*98 
3604 
38 
14948 
343 
5 
535 
13 
22 
72 
1237 
42 
21* 
913 
1528 
2**1 
42 
42 
2*83 
26088 
2*78 
5 
2483 
728 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
INTRA­CF 
MONDF 
731594 FRANCF 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE POLOGNE 
TCHECOSL. 
R.AFR.SUD FTATSUNIS 
BRESIL JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
7 3 1 5 9 6 FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE SUFDE SUISSF 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
MALTE 
TCHECOSL. FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE MONDF 
7 3 1 5 9 7 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUFDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
AFLE 
A Ú T . C L . 1 CLASSF 1 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I ERS INTRA­CF 
MONDE 
7 3 1 5 9 9 FRANCF 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L Ι E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVEGE SUEDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . POLOGNE 
HONGO Ι E 
ROUMANIE ETATSUNIS 
CANADA ADGENTINF 
JAPON 
I 
EG ­ CE 
8 9 5 9 9 
1 * 9 0 5 1 
6 1 7 1 
1217 
1 7 1 
1452 
9 7 6 
1 9 9 
2ftft8 
6 
4 2 
9 5 
3 
6 
1 
8 
4 
1 
1 0 ? 
1 
1757 
3 0 0 * 
1876 
4BB0 
1 
1 
1 ? 
1 2 
4B93 99BB 
4 392 
4 8 9 2 
9 9 3 7 
14830 
7314 
8 5 5 
9 1 
9 3 7 
3 0 
2 5 
1 
5 
4 6 
2 4 
4 4 6 
3 
3 7 
7 3 
5 8 
1 
54 7 
9 9 
6 4 6 
7 3 
7 3 
6 6 9 
4 7 7 7 
6 6 9 
ftft9 
4 7 7 7 
4 9 4 6 
4 1 3 
1 7 6 
(,7 
3 4 7 
9f t 
2 8 
3 3 
ftB 
1 6 
l f t 4 
5 
5 
7 3 
7 0 9 
7 7 
3 4 ? 
3 4 ? 
1040 
3 4 2 
3 * 2 1 0 * 0 
13 92 
4 7 1 6 
21712 1 1 7 3 * 
2 0 1 1 9 
1672 3176 
l f t 
70 1 2 1 2 9 
* 8 9 l 
3 7 5 
1 1 6 
1 0 
2 
3 
22 259 
l 
480 
Mon 
FRANCE 
2 0 4 2 9 
27048 
4 4 7 
6 4 1 
6 2 1 
7 3 
3 8 8 
6 
1 
3 
1 
5 
1627 
46 2 
1643 
2105 
2 1 0 5 
1 6 1 0 
2 1 0 4 
2 1 0 4 
1609 
3714 
4 2 4 
2 8 9 
3 
2 
2 
1 
1 2 
1 7 
1 7 
1 7 
7 1 6 
1 7 
1 7 
7 1 6 
7 3 3 
4 0 
1 2 0 
6 0 
1 
l f t 
1 
1 7 
1 
1 6 
1 3 
2 2 0 
1 8 
1Θ 
2 2 0 
2 3 8 
3 2 6 0 
7744 
13398 
5 4 5 
1441 
20 
3 8 4 6 2659 
7 
« 
2 
99 
11 
gen — 1000 Kg 
BELG · | 
LUXEMB 
9878 
16913 
6 8 6 
1 3 3 
l ' i f t 
8 
3 2 5 
« 9 
3 8 2 
3 8 2 
3 8 2 
9 6 5 
3 3 2 
3 8 2 
9 6 5 
1 3 « 7 
« 9 0 
2 
2 3 
1 
2 
1 5 
6 
2 « 
2 « 
2 4 
5 1 5 
2 4 
■>4 
5 1 5 
5 3 9 
1 3 
2 9 
? 6 
? 
? 
2 
2 
6 8 
7 
2 
6 9 
7 0 
7 1 2 
5ft7 
8 8 9 
1 9 
1 0 0 
1 9 6 
3 9 3 
« 
2 5 
2 
— Quantités 
NEDER | 
LAND 
13465 
2 3 5 3 7 
1532 
6 6 0 
3 3 9 
5 
7 2 
2 8 
4 7 
7 7 
7 5 
1 5 2 
1 5 2 
2 5 3 1 
1 5 2 
15 2 
2 5 3 1 
2 6 8 3 
2 7 
9 9 
2 1 3 
3 3 9 
3 3 9 
1 3 9 
3 
8 5 
2 7 
2 
3 3 
3 5 
3 5 
3 5 
1 1 5 
3 5 
3 5 
1 1 5 
1 6 0 
7 5 3 
2552 
4 2 3 9 
6 1 
5 1 4 
5 
9 5 6 
2 1 0 
3 2 
5 2 
5 1 
2 3 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
19845 
53293 
2805 
2 1 
3 3 
4 5 5 
1 1 3 
1799 
5 
4 3 
4 
1 
2 2 
8 3 
1960 
1 0 6 
2 0 6 6 
4 
« 2070 
3319 
2 0 7 0 
2 0 7 0 
3319 
5389 
7 3 9 
3 0 
2 7 
1 
1 7 
1 5 
15 
4 1 
4 3 
4 1 
8 9 
8 9 
B 4 6 
8 9 
8 9 
84ft 
9 3 5 
lft 
1 6 7 
1 
1 
3 5 
1 
3 7 
1 
3B 
3 8 
B 4 
3 3 
3 9 
8 4 
1 2 ? 
2 4 6 2 
10425 
3140 
9 4 7 
9 B 7 
11 
6585 
4 1 7 
1 6 1 
5 9 
2 
3 
6 4 
4 4 4 
ITALIA 
2 5 9 8 2 
2 8 2 6 0 
1148 
3 9 
3 2 6 
3 « 
3 6 
3 
6 
8 
« 6 
1 
1 2 3 
5 2 
1 7 5 
1 
1 
3 
8 
1 8 « 
1563 
I B « 
1 8 « 
1563 
17«7 
100B 
3 3 2 
5 9 
« 6 2 
2 2 
3 
12 
2 
4 1 9 
3 
3 7 
2 3 
1 7 
1 
« 5 3 
5 3 
5 1 6 
2 3 
2 3 
5 3 9 
1861 
5 3 9 
5 3 9 
1861 
2 « 0 0 
3 8 6 
1 6 7 
2 4 
6 7 
1 2 9 
5 
5 
1 9 
2 2 0 
2 9 
2 4 9 
2 4 9 
5 5 3 
2 4 9 
2 49 
5 5 3 
8 0 2 
7 8 4 
4 7 5 
2 8 3 
1593 
1 3 « 
5 4 8 
1212 
1 7 1 
1 0 
20 
31 
1 
1 
EG­CE 
8 6 8 3 1 
1 « 0 9 1 0 
566« 
1«75 
1 0 2 
1«85 
9 « 9 
2 0 « 
2 8 7 « 
1 « 
3 7 
2 1 4 
9 
10 
« 1 5 
4 
4 0 4 
1 
1569 
3329 
2010 
5339 
1 
1 
1 9 
1 9 
5359 
9679 
5355 
5355 
9675 
1503« 
2982 
1033 
7 6 
1162 
« 0 
2 5 
1 
7 
5 5 
2 8 
1110 
2 
1 3 
a 1 8 8 
3 
1226 
2 0 6 
1«32 
8 
8 
1 4 * 0 
5 2 9 3 
1*40 
1««0 
5293 
6 7 3 3 
3 7 6 
9 1 
l i f t 64 7 
1 0 1 
6 4 
5 9 
6 9 
3 
2 
1 1 1 
2 
4 
4 6 
3 0 5 
5 5 
3 6 0 
3 6 0 
1331 
3 6 0 
3 6 0 
1331 
1 6 9 1 
5433 
11829 
4 1 6 3 10993 
1 197 
1650 
1 
1 0 
10713 
1850 
4 0 2 
1 0 1 
2 
3 
5 13 
1179 
I 
3 20 
Werte 
1 
FRANCE 
16966 
2 3 6 6 5 
5 1 9 
6 3 5 
5 4 7 
6 3 
3 8 3 
1 4 
1 
9 
4 
3 1 
1435 
4 4 7 
1493 
1940 
1940 
1705 
1936 
1936 
1701 
3 6 « 1 
6 1 0 
4 0 3 
3 
2 
2 
1 4 
1 3 
I B 
1 8 
1016 
1 8 
I B 
1016 
1034 
3 1 
2 9 0 
6 3 
3 
3 
2 
1 
5 
4 
9 
9 
3 3 4 
9 
9 
3 8 4 
3 9 3 
« 3 « « 
2 0 « 3 653« 
3 0 « 
4 7 7 
1 
276« 
9 3 6 
7 
7 
1 
4 
510 
1 
5 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
9755 
13517 
6 8 3 
5 8 
1 0 1 
3 
3 3 0 
6 2 
3 9 5 
3 9 5 
3 9 5 
8 4 2 
3 9 5 
3 9 5 
8 4 2 
1237 
6 0 2 
2 β 
1 
3 
1 1 
ft 
2 1 
2 1 
2 1 
ft30 
2 1 
2 1 
6 3 0 
6 5 1 
2 3 
4 3 
3 8 
I 
1 7 
1 
1 7 
1 8 
1 3 
1 0 4 
1 3 
ia 1 0 4 
1 2 2 
« 2 1 
2 2 « 
6 7 « 
«« « 3 
3 1 7 
1 19 
« 
1 1 6 
3 
NEDER­ 1 
LAND 
13878 
2 3 « 0 0 
1«53 
8 1 3 
3 9 8 
5 
9 2 
3 0 
« 5 
9 7 
7 5 
1 7 2 
1 7 2 
2 6 6 « 1 7 2 
1 7 2 
2 6 6 « 
2 8 3 6 
1 5 
8 « 
3 7 0 
« 6 9 
4 6 9 
4ft9 
3 
5 5 
3 2 
2 
5 6 
5 8 
5 8 
5 6 
9 0 
5 8 
5 8 
9 0 
1 4 6 
1220 
1518 
2 7 3 2 
1 3 1 
3ft9 
7 
1099 
8 0 
2 5 
3 9 
7 1 
1 5 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
2 0 1 « « 
5 1 7 5 7 
2«15 
2 3 
4 4 
4 0 2 
1 3 3 
1978 
9 
1 4 0 
4 
1 2 2 
6 9 
2 2 6 0 
2 1 1 
2 « 7 1 
4 
4 
2«75 
2 8 8 « 
2 « 7 5 
2«75 
2 88« 
5359 
9 2 1 
3 1 
3 7 
1 
2 3 
2 1 
22 
1 2 6 
6 7 
12ft 1 9 3 
1 9 3 
9 3 9 
1 9 3 
1 9 3 
9 8 9 
1182 
1 7 
5 
1 1 6 
« 3 
I 
5 0 
8 
5 8 
8 
6 6 
6 6 
1 3 8 
6 6 
6 6 
1 3 8 
2 0 « 
3197 
5653 
18«0 
7 1 8 
7 1 2 
3 
1 
5 6 7 « 
2 1 8 
1 9 0 
5 5 
2 
5 
3 3 5 
2 9 7 
ITALIA 
2 6 0 8 8 
2 8 5 7 1 
1113 
1 2 0 
3 5 1 
9 1 
2 7 
1 2 
io 
1 5 
2 2 1 
1 
1 3 0 
2 3 1 
3 6 1 
1 
1 
1 5 
1 5 
3 7 7 
158« 3 7 7 
3 7 7 
158« 
1961 
1««« 
3 3 9 
« 5 
3 6 1 
2 2 
« 1 9 1 
107« 
2 
1 3 
8 
6 2 
3 
1120 
8 0 
1200 
8 
6 
1208 
2189 
1208 
1208 
2189 
3397 
3 3 3 
2 8 2 
5 4 
6 6 
61 
2 « 
2 0 
1 6 3 
2 6 
2 0 9 
2 0 9 
6 1 5 
2 0 9 
2 0 9 
6 1 5 
8 2 4 
5 9 5 
3 1 « 
5 6 
1053 
4 9 
8 5 9 
4 9 7 
1 7 6 
2 
14 
147 
1 
729 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
731611 FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVFGF 
ETATSUNIS 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSF 1 
EXTRA­CE 
C F + A S S O C 
TRS GATT 
TOT.TIERS INTRA­CF 
MONDF 
731615 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
ITALIF 
ROY.UNI 
SUEDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
FTATSUNIS CANADA 
BRESIL 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
731617 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
VATICAN 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CF 
C E + A S S O C 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
731620 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ROY.UNI 
SUFDE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
1 
EG CE 
20607 
B64 
21471 
1 
1 
27 
27 
21499 
59B53 
21497 
2 
21499 
59953 
81352 
112 
1 
2 
321 
31 
2 
13 
33 
15 
33 
48 
4B 
«67 
«a «a «ft7 
515 
17887 
27R«3 
333 
3572« 
9 
118 
3200 
9« 
a«a 115 
1363 
5«6 
18 
1 
169 
«760 
2211 
6«71 
1 
1 
6«72 
81796 
6«72 
6« 72 
81796 
88268 
«7112 
19650 
16808 
«2539 
101 
63«49 
81 
1036 
5 
399 
84 
1 
37 
107 
431 
181 
1199 
85 
1 856 
64973 
2 0B2 
67055 
1B96 
1896 
68951 
126710 
67671 
1280 
68951 126210 
195161 
1642 
10 
5 
19 
1 
?0 
?0 
70 
1657 
?0 
20 
1657 
1677 
Meng 
I 
FRANCE 
7973 
113 
8086 
2 
2 
8088 
29947 
8088 
8088 
29947 
36035 
66 
10 
2 
2 
2 
2 
76 
2 
2 
76 
78 
19929 
7 
5706 
1 
48 
26 
1 
49 
27 
76 
76 
25642 
76 
76 
25642 
25718 
2596 
28 
422 
101 
57442 
666 
5 
12 
58125 
58125 
58125 
3147 
58125 
58125 
3147 
61272 
in —1000 Kg 
8ELG ­ I 
LUXEMB. 
697 
21 
719 
719 
2187 
719 
719 
2187 
2906 
6 
2 
51 
32 
32 
32 
32 
59 
3? 
3? 
59 
91 
566 
122 
1387 
9 
40 
2 
42 
42 
«2 
208« 
«2 
«2 
208« 
2126 
19« 
965 
17 
1176 
1176 
1176 
365 
1 
366 
36Í, 
36ft 
— Quantités 
NEDER 
LAND 
1716 
126 
18«2 
18«2 
7610 
1342 
1842 
7610 
9452 
204 
204 
204 
204 
12432 
2486 
20685 
8 
39 
8 
39 
47 
47 
35603 
47 
47 
35603 
35650 
94 
1235 
58 
1387 
1387 
1387 
6 
5 
5 
5 
DEUTSCH 1 
LAND (BRI 
8161 
557 
8718 
5 
5 
8723 
16974 
8721 
2 
8723 
16974 
25697 
32 
l 
21 
1 
1 
1 
1 
54 
l 
1 
54 
55 
618 
459 
152 
44 
3200 
22 
33 
89 
18 
3304 
107 
3411 
3411 
1229 
3411 
3411 
1229 
4640 
3317 
4695 
12868 
325 
370 
299 
33 
1 
3 
85 
1027 
1 
102a 
88 
88 
1116 
20880 
1116 
1116 
20880 
21996 
1277 
9 
19 
1 
20 
20 
20 
1286 
20 
20 
1286 
1306 
ITALIA 
2065 
41 
2106 
1 
1 
20 
20 
2127 
3135 
2L27 
2127 
3135 
5262 
74 
13 
13 
13 
13 
74 
13 
13 
74 
37 
4271 
4969 
52 
7946 
33 
22 
302 
1363 
506 
1 
169 
857 
2038 
2695 
1 
1 
2696 
17238 
2896 
2896 
17233 
2013« 
«3507 
1112« 
29«7 
42042 
5682 
81 
88 
51 
37 
107 
428 
181 
1199 
1856 
5821 
2081 
7902 
1803 
1808 
9710 
99620 
8430 
1280 
9710 
99620 
109330 
I 
EG CE 
14630 
160« 
1623« 
1 
1 
26 
26 
16261 
33615 
16255 
6 
16261 
33615 
«9876 
45 
2 
2 
184 
13 
3 
4 
34 
/ 34 
«1 
«l 
251 
«1 
«l 
251 
292 
330« 
5292 
88 
8715 
11 
33 
416 
33 
203 
19 
157 
176 
4 
99 
685 
455 
1140 
1140 
17410 
1140 
1140 
17410 
18550 
4380 
1696 
1259 
4459 
14 
4741 
9 
«3 
1 
33 
13 
« 12 
«0 
17 
109 
9 
155 
«831 
180 
5011 
175 
175 
5186 
11808 
5068 
116 
5186 
11803 
1699« 
326 
« 1 
4 
4 
4 
4 
331 
4 
4 
331 
335 
Werte 
I 
FRANCF 
«188 
52« 
«712 
5 
5 
«717 
13225 
«716 
l 
«717 
13225 
179«2 
73 
2 
3 
3 
3 
3 
75 
3 
3 
75 
78 
3608 
5 
1143 
1 
2 
10 
5 
12 
5 
17 
17 
«762 
17 
17 
«762 
«779 
172 
« 36 
1« 
«12« 
20 
1 
1 
4146 
«1«6 
«l«6 
226 
«1«6 
«1«6 
226 
«372 
­ 1000 RE 
8ELG | 
LUXEMB 
«a3 
119 
602 
602 
1363 
602 
602 
1363 
1965 
5 
2 
6« 
3« 
3« 
3« 
3« 
71 
3« 
3« 
71 
105 
119 
29 
366 
10 
12 
3 
15 
15 
15 
52« 
15 
15 
52« 
5 39 
16 
61 
3 
80 
80 
60 
80 
80 
80 
60 
UC — Valeurs 
NEDER 
LAND 
1560 
125 
1705 
1705 
5601 
1705 
1705 
5601 
7306 
«7 
«7 
«7 
«7 
2027 
«66 
«161 
1 
9 
1 
9 
10 
10 
665« 
10 
10 
665« 
666« 
7 
71 
3 
31 
81 
31 
1 
ι 
1 
1 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
6798 
68 7 
7«85 
7 
7 
7«92 
11«0β 
7«87 
5 
7«92 
11 «08 
18900 
32 
2 
16 
50 
50 
50 
96 
6« 
«0 
10 
«16 
5 
8 
I« 
« 
«39 
18 
«5 7 
«57 
200 
«57 
«57 
200 
65 7 
248 
334 
898 
25 
23 
23 
« 
1 
9 
75 
75 
10 
10 
85 
1«80 
85 
85 
1480 
1565 
246 
4 
4 
4 
4 
4 
250 
4 
4 
250 
254 
ITALIA 
1581 
149 
1730 
1 
1 
1« 
1« 
17*5 
2018 
17*5 
17*5 
2018 
3763 
8 
4 
4 
4 
4 
8 
* « 8 
12 
1062 
115« 
1« 
3040 
9 
15 
194 
157 
167 
99 
218 
423 
641 
641 
5270 
641 
641 
5270 
5911 
4109 
1119 
296 
4417 
592 
9 
9 
9 
4 
12 
39 
17 
109 
155 
610 
180 
790 
165 
165 
955 
9941 
837 
113 
955 
9941 
10896 
730 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
Code ι 
CE 
12 84 
171 
3? 
797 
ft 4 
10 
10 
10 
1834 
10 
10 
133« 
1 944 
?4ft 
30 
86 
4694 
36 
1 11 
9 
147 
1 
148 
9 
9 
157 
5056 
157 
157 
5D56 
5213 
137 
7 
26 
197 
67 
3 
5 
3 
31 
li 
31 
42 
42 
470 
42 
42 
470 
512 
2109 
852 
557 
1453 
78 
170 
95 
119 
53 
1 
900 
16 
13 
437 
929 
1366 
1366 
5049 
1356 
1366 
5049 
6415 
58588 
1487 
1607 
19549 
125 
4 0 86 
18 
29 
6 
2 
1629 
? 347 
4661 
470 
3? 
5670 
381 
6051 
508? 
503? 
11133 
B1356 
1113? 
11133 
81356 
97489 
Moi 
FRANCE 
1 
5 
6 
ft ft 
22 
4 
4 
4 
4 
2? 
« 4 
27 
26 
6 
47 
56 
5 
5 
5 
5 
109 
5 
5 
109 
114 
436 
191 
74 
« 
5? 
56 
5ft 
56 
701 
56 
56 
701 
757 
866 
3680 
1 
«3 
1 
I 
49 
1 
50 
50 
4546 
50 
50 
4546 
4596 
gen ­ 1000 Kg 
BELG I 
LUXEMB 
6B9 
66 
??D 
965 
965 
965 
212 
141 
353 
353 
353 
132 
25 
9B 
1 
1 
1 
1 
255 
1 
1 
255 
256 
682 
«51 
209 
3 
«3 
9 
51 
51 
51 
13«5 
51 
51 
13«5 
1396 
7970 
87 
2127 
122 
23 
9 
150 9 
159 
159 
1018« 
159 
159 
1018« 
103«3 
­ Quantités 
NEDER­ Ι 
LAND 
21 
170 
76 
217 
217 
217 
5 
«553 
15 
9 
15 
15 
9 
9 
2« 
«558 
2« 
2« 
4558 
4582 
5 
46 
51 
51 
51 
293 
102 
836 
39 
2 
7 
91 
7 
93 
98 
1231 
98 
98 
1231 
1329 
5257 
74 
4965 
1 
3113 
1 
3114 
3114 
3114 
10297 
3114 
311« 
10 297 
13«11 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
3« 
34 
3« 
3« 
23 
3 
36 
3ft 
92 
128 
1 
129 
129 
112 
129 
129 
112 
2«1 
22 
1 
1 
1 
2 
3 
5 
5 
5 
25 
5 
5 
25 
30 
238 
10« 
106 
1 
95 
28 
13 
1 
136 
1 
137 
137 
««9 
137 
137 
««9 
586 
21859 
«02 
1520 
123 
691 
18 
1 
5 
1 
1130 
2 
1 
1 
«599 
392 
1 
18«6 
« 1B50 
«992 
«992 
68«2 
2390« 
68«1 
6842 
2 390« 
30746 
ITALIA 
540 
26 
46 
6 
4 
10 
10 
10 
612 
10 
10 
612 
622 
11 
11 
11 
11 
24 
6 
31 
31 
31 
31 
30 
31 
31 
30 
61 
896 
210 
217 
34 
37 
32 
900 
8 
13 
103 
921 
1024 
1024 
1323 
1024 
1024 
1323 
23*7 
23502 
146 
8777 
112 
399 
346 
62 
28 
21 
511 
367 
878 
90 
90 
968 
32425 
968 
968 
32425 
33393 
1000 RE/UC 
BELG ­
LUXEMB 
NEDER 
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
FTATSUNIS 
JAPON 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TDS GATT 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
OAYS­RAS 
ALLEM.FED 
SUEDF 
SUISSF 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 FUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDF 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 
SUFDF 
SUISSF 
AUTRICHF 
FTATSUNIS 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM .FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUFDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE l 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FPANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUFDF 
SUISSF 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
AFLE 
AUT.CL. I CLASSE 1 EUR.FST 
CLASSE 3 EXTRA­CF CF+ASSOC. TRS GATT AUT.Τ IERS TOT.TIERS INTRA­CF MONDF 
248 9 13 83 3 1 
358 362 
1267 12 63 
1325 79 
1325 1404 
116 14 3 10 2 
15 6 21 21 189 21 21 189 210 
1439 633 256 1046 27 155 68 138 34 1 102 18 29 
395 150 545 545 3401 545 545 3401 39*6 
12629 707 *19 5002 44 823 5 
3 411 1 7« 
636 
10 
1 
10 1 11 11 «5 11 11 «5 56 
12« 23 16 
119 
119 119 531 119 119 531 650 
288 
613 
1« 
13 55 
1 200 1 200 
«1 
« 
68 
23 23 
1 
1199 
11 
11 
11 
« 11 
11 
« 15 
10 
22 
109 
109 
109 
27 
7 
53 
7 
7 « « 
11 
1200 11 
11 
1200 1211 
2 
27 
1 ι 92 1 1 92 93 
196 172 3 81 
65 
65 85 707 85 85 707 792 
«3 59« 
29 
29 
255 55 
555 
«5 
1 
«8 865 «8 «B 865 913 
913 24 
1212 
«01 
12 5« 
98 
1352 
729 
729 
2081 
18801 
2081 
2081 
18801 
20882 
15 
1 
16 
16 
901 
16 
16 
901 
9 17 
«8 
13 
61 
61 
21«« 
61 
61 
21«« 
2205 
401 
401 
«01 
21«9 
«01 
«01 
21«9 
2550 
11 11 
12 
«5 
57 11 57 57 
5 l« 3 1 
123 127 
11 
68 
5 
1 
1 
2 
2 
« 
« « 7 
« « 7 
11 
77 
30 
60 
1 
1 
63 
15 
6 
90 
1 
91 
91 
168 
91 
91 
168 
259 
3958 
306 
376 
«« 276 
5 
« 2 
271 
1 
1 
62 5 
89 
1 
559 
3 
562 
71« 
71« 
1276 
«68« 
1276 
1276 
«68« 
5960 
1 
1 
7 
9 
3 
2 
5 
5 
5 
16 
5 
5 
16 
21 
771 
16« 
195 
12 
19 
2« 
102 
16 
29 
55 
1«7 
202 
202 
1130 
202 
202 
1130 
1332 
6251 
89 
2583 
91 
1«0 
73 
11 
« 8 
231 
81 
312 
15 
15 
327 
8923 
327 
327 
8923 
9250 
731 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlussol 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
731810 FRANCF 
RFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIF 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUFDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELF 
AUT.CL.l 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
731815 FRANCF 
RFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUFDE 
SUISSF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSF 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
731890 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLE".FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TURQUIE 
U.R.S.S. R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
GUINEE 
LIBERIA 
GUIN.FOU. 
.AFARS­IS 
.SOMALIA 
.TANZANIE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUE 
PANAMA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAFL 
BAHREIN 
INDE 
CHINF.R.P 
COREE SUD 
JAPON AUSTPALIF 
DIVERS ND 
NON SPEC 
1 
EG ­ CE 
1508 
613 
1«20 
1739« 
1012 
302 
22 
916 
7? 
ft 71 
12 
1665 
138« 
290 
269 
234 
lift 
1268 
383 
1651 
3598 
3598 
52«9 
219«7 
1910 
3339 
52«9 
21947 
27196 
1604 
67 
153 
8306 
76 
1997 
4 
26113 
164 
1 
71 
15 
7 
7 
28278 
29 
28307 
22 
22 
28329 
10106 
78379 
78329 
10106 
38435 
208161 
228375 
222479 
547533 
136336 
48582 
107 
1782 
165 
33608 
119 
18 799 
24014 
?70 
85477 
19 
49097 
6326 
6173 
7252 
13031 
150 
25786 
21759 
18792 
13484 
5511 
10 
1 
1 
11 
37 
401 
1 
5773 
3925 
313 
1396 
81 
1 
111 
1 
1909 
6 
200 
17215 
10 
39 
4ft? 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
?14 
643 
11467 
967 
99 
1 
? 
8 
71 
203 
30 
110 
254 
364 
364 
13291 
364 
364 
13291 
13655 
1 
6 
3038 
69 
1987 
10489 
1 
1 
13 
4 
12477 
5 
12482 
13 
13 
12495 
3114 
12495 
12495 
3114 
15609 
67466 
36296 
161806 
50996 
7861 
331 
127 
10393 
20 
2556 
316 
31 
3512« 
3«73 
5«6 
8906 
6781 
213« 
569 
38« 
992 
1 
11 
1310 
1 
111 
327 
39 
BELG. I 
LUXEMB 
1132 
195 
95« 
39 
5ft 
1 
1665 
138« 
290 
2 59 
« 
57 
4 
61 
3598 
3598 
3659 
2319 
320 
3339 
3659 
2319 
5978 
18 
103 
114 
2 
9 
14 
2 
23 
2 
25 
25 
237 
25 
25 
237 
262 
26985 
46932 
47061 
679 
3868 
75 
2363 
997 
31 
308 
1173 
1 
3 
300 
219 
1 
20 
2049 
135 
4 
1 
200 
10 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
10 
2B4 
3730 
4 
4 
« 
« «02  
« 
« «02  
«028 
1 
«6 
395 
263 
263 
263 
263 
«4 2 
263 
263 
442 
705 
103858 
70728 
266046 
10536 
26661 
101 
20 
3528 
5 
4175 
2141 
2 704 
21 
607 
148 
3832 
4260 
34 7 
10 
13 
37 
401 
1 
1336 
302 
1 
3312 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
13 
56 
582 
7 
5 
21 
810 
11 
5 
1 
82 
652 
83 
935 
935 
658 
935 
935 
658 
1593 
539 
44 
5 
1 
4 
9390 
2 
2 
7 
1 
9397 
1 
9396 
9 
9 
9407 
588 
9407 
9407 
586 
9995 
43025 
83747 
138547 
74125 
7171 
2 
1275 
5 
130B5 
85 
9735 
20141 
186 
46880 
11061 
5108 
5040 
9 
122 
12187 
15562 
14714 
9632 
56 
4ftO 
100 
1909 
200 
10295 
ITALIA 
353 
59 
1243 
142 
100 
3 
12 
26 
4 
245 
42 
267 
287 
1655 
287 
287 
1655 
1942 
946 
20 
4759 
5957 
161 
21 
6118 
21 
6139 
6139 
5725 
6139 
6139 
5725 
11864 
34293 
6434 
704 
72618 
3021 
105 
13 
4239 
9 
1336 
1385 
53 
461 
19 
33369 
64 
130 
6795 
74 
28 
2557 
3716 
3499 
3435 
2470 
10 
1 
1 
5716 
684 
6 
1296 
81 
ft 
3081 
462 
EG CE 
632 
336 
450 
6543 
501 
338 
23 
1390 
2« 
11 
« 3 
306 
230 
60 
53 
310 
91 
1786 
«08 
219« 
6«9 
6«9 
28«3 
8462 
22*7 
596 
28*3 
8*62 
11305 
885 
11 
77 
3281 
37 
84« 
2 
11«39 
68 
1 
1 
9 
5 
36 
12353 
38 
12391 
1« 
1« 
12«05 
4291 
12405 
12«05 
«291 
16696 
59176 
5«2«3 
59977 
172055 
«3313 
15078 
57 
1*12 
136 
35950 
203 
6535 
10283 
126 
17853 
« 975  
1283 
882 
1586 
22«« 
63 
«566 
3659 
3612 
1951 
563 
1 
2 
3 
17 
137 
3 
1 
1165 
6038 
126 
337 
7 
22 
4 
I 415 
3 
«0 
10836 
28 
12 
160 
Werte 
1 
FRANCE 
222 
153 
««67 
«58 
121 
1 
9 
« 
« 
124 
46 
135 
17« 
309 
309 
5300 
309 
309 
5300 
5609 
1 
11 
17«5 
30 
63« 
«69« 
3 
1 
3 
15 
5531 
16 
55«7 
8 
8 
5555 
1787 
5555 
5555 
1787 
73«2 
16020 
9511 
«8751 
15026 
3660 
333 
80 
9256 
23 
1091 
«39 
«6 
739« 
580 
98 
1769 
1060 
««« 128 
65 
153 
2 
3 
2 
1926 
4 
22 
209 
12 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ■ 
LUXEMB 
467 
131 
343 
31 
36 
1 
IO 
306 
230 
60 
53 
16 
«9 
16 
65 
6«9 
6«9 
71« 
997 
116 
596 
714 
997 
1711 
6 
45 
56 
1 
2 
13 
16 
15 
16 
31 
31 
108 
31 
31 
108 
135 
9206 
13665 
19154 
920 
1200 
53 
2370 
441 
65 
144 
192 
48 
38 
1 
1 
109 
99 
7 
128 
27 
NEDER­
LAND 
7 
48 
1173 
3 
3 
3 
3 
1228 
3 
3 
1228 
1231 
1 
7 
134 
102 
102 
102 
102 
142 
102 
102 
142 
244 
24636 
16003 
78178 
3937 
5659 
60 
15 
4370 
6 
1215 
611 
720 
2 
117 
18 
42 3 
795 
66 
6 
3 
17 
137 
1064 
100 
1 
1203 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
7 
15 
166 
12 
4 
22 
1216 
6 
1 
78 
41 
1249 
119 
1368 
1368 
200 
1368 
1368 
200 
1568 
316 
21 
6 
8 
2 
3 78 7 
2 
1 
5 
3 
3799 
3 
3802 
6 
6 
3808 
343 
3 80 8 
3808 
343 
4151 
13770 
20884 
36487 
23430 
2243 
3 
965 
5 
15«92 
126 
3266 
7298 
68 
9418 
1883 
1035 
867 
5 
57 
2406 
2418 
2848 
1349 
77 
1063 
24 
4 
415 
40 
7510 
ITALIA 
131 
51 
555 
175 
161 
1« 
3 
92 
* 
350 
99 
**9 
**9 
737 
**9 
**9 
737 
1186 
562 
3 
13*6 
28*3 
63 
1 
2 
2906 
3 
2909 
2909 
1911 
2909 
2909 
1911 
4620 
11564 
1336 
314 
25972 
2316 
54 
1 
36 
4*62 
*a 522 
1870 
10 
177 
* 7097 
33 
15 
1515 
1* 
5 
305 
729 
630 
513 
261 
1 
3 
1 
1086 
1886 
15 
313 
7 
3 
I7aa 
1 
160 
732 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
FUR.EST 
AUT.CL.l 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF + A S S O C 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
731900 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ΙΤ AL I F 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ALGERIE 
.SOMAL IA 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE + A S S O C 
TRS GATT 
TOT.TIFRS 
DI VEDS 
INTRA­CE 
MONDE 
732000 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOF 
SUISSE 
AUTP. ICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
VATICAN 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
P.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
.TUNISIE 
. C I V O I R E 
NIGERIA 
.SOMALIA 
MAURICE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BDESIL 
CHILI 
AD GENT INF 
ISRAEL 
ABU DHABI 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRAL IF 
DIVFRS ND 
NON SPEC 
AFLE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.τIFRS 
TOT.TIFRS 
OIVFRS INTRA­CF 
«DNOF 
I 
EG ­ CE 
127220 
173554 
300774 
401 
5559 3712 
9672 
100254 
6 
100260 
410 706 
1360343 
336128 
57119 
393747 
501 
1347 884 
1754091 
34212 
347 
10411 
204904 
783 
1776 
759 
1785 
15 
1391 
24 
394 
1490 
82 
119 
4335 
1966 
6301 
24 
1391 
1415 
7716 
257072 
6301 
6301 
118 
250657 
258491 
13631 
10603 
11079 
45906 
10334 
4947 
1935 
1159 
270 
258? 
15 
1681 
3066 
l 130 
6?IB 
5353 
77 
166 
1 
1 
4496 
501 
19 76 
630 
4 
1 
? 
6 
1 
1 
1 
7076 
20 
1 
670 
26 
1? 
29 
1 
13690 3442 
4 
14835 
29403 
44233 
3 
1 
4147 4151 
7608 
7608 
55997 
9775? 
«B43B 
73ftO 
55793 
4 
92053 14B054 
Mengen — 1000 Kg 
r 
FRANCE 
21615 
40801 
62416 
99? 
173 
1115 18774 
18774 
87305 
318102 
69342 
11425 
80767 
39 
316564 
398908 
61 
2 84 
3272 
80 
169 
15 
174 
174 
174 
3697 
174 
174 
3697 
3871 
3869 
1239 
12457 
5452 
1241 
750 
7« 
439 
7 
129 
226 
136 
««63 
2 
1 
1053 
20 
24 
[92 
520 
2 
7 
20«! 
1 
2995 
7035 
10030 
7 
7 
1290 
1290 
11327 
23017 
11302 
25 
11327 
1 
23017 
3«3«5 
BELG ­ I 
LUXEMB. 
7 3 3« 
183« 
916B 
20«9 
1 
2050 
5«0 
5«0 
11758 
123710 
9166 539 
9705 
121657 
133«15 
154 
1285 
72 
3 
10 
10 
10 
10 
151« 
10 
10 
151« 
152« 
«376 
2773 
9«2« 
391 
344 
12 
5« 559 
71 
lft 
28 
194 
l 
520 
41 
1 
1 
153 
1012 
3 
108« 
libi 
2««5 
1 
1 
561 
561 
3007 
16966 
3006 
3006 
3 
1696« 19974 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
36626 
8288 
««91« 
«Ol 
37 
1 
«39 
8610 
8610 
53963 
«52215 
«8577 
«3«1 
5291B 
«51170 
505133 
27797 
98 
20100« 
611 
ΙΟΙ« 
24 
362 
7B« 
101« 
ll«6 
2160 
2« 
2« 
218« 
22953« 
2160 
2160 
229510 
23169« 
2188 
3853 
19221 
74 1 
19 50 
27 
54 
5 
442 
1 
195 
72 
1 
74 
1 
5 
1 
488 
I 1 
4 
912 
« 
2719 
151« 
«233 
1 
13 
1« 
«2«7 
26005 
«21« 
31 
«2«5 
26003 
30250 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
51598 
78987 
130585 
2209 
2209 
52226 
52226 
185020 
3«9592 
1«9567 
25305 
17«8 72 
339««« 
52««6« 
2ft 
153 
8753 
89 
368 
758 
150« 
32 
70ft 
82 
2630 
820 
3«50 
3«50 
9021 
3«50 
3«50 
9021 
12«71 
3072 
263« 
6918 
«250 
835 
1908 
336 
10 
109 7 
7 
776 
2651 
316 
276 
702 
25 
167 
2511 
«81 
1726 
295 
729 
7 
1 406 
26 
8 
22 
1 
5308 17 
6021 
9129 
15150 
481 
«81 
5013 
5013 
206«« 
17066 
16800 
3652 
20652 
1687« 
37518 
ITALIA 
10047 
43644 
53691 
2481 
1378 
3859 
20104 
6 
20110 
77660 
11672« 
59«76 
15509 
7«985 
«62 
ll«0«9 
192171 
6235 
35 
89 
566 
225 
1 
291 
1391 
1 13 
507 
507 
1391 
1391 
1898 
8306 
507 
507 
118 
6915 
8931 
3995 
2«7 
1«9 
«80« 
577 
7 
127 
«5 
510 
101 
6«9 
1211 
«6«9 
1 
1 
411 
226 
102 
4 
1 
2 
lllft 
22« 
«317 
3«2l 
2016 
1036« 
12380 
2 
1 
36«5 36«8 
7«« 
7«« 
16772 
9199 
13116 
3652 
16768 
9195 
25967 
1 
EG· CE 
69520 
«8231 
117751 
137 
584 
832 
1553 
17681 
3 
1768« 
136986 
391650 
12«256 
98«6 
13«102 
172 
38876« 
52592« 
888« 
65 
2880 
«8296 
260 
782 
« 689 
1031 
4 
165 
6 
154 
292 
7 
17 
2510 
«53 
2963 
6 
165 
171 
3134 
60556 
2963 
2963 
17 
60385 
63536 
13662 
73«7 
10807 
52657 
9833 
3341 
965 
1202 
305 
5362 
52 «066 
«293 
944 
3453 
1 
3618 
17 
77 
2 
5 
2412 146 
5B0 
314 
6 
L 
4 
1 
3 
1 
3 9296 
93 
2 
2 424 
1 
15 
53 
1 30 
5 
9583 2434 
1 
28 
2 
25013 
27159 
52172 
7 
1 
2974 
2982 
3465 
3465 
53619 
94408 
54521 
3996 
58517 
30 
94306 
152955 
Wono 
1 
FRANCE 
14907 
10236 
25143 
193 
27 
220 
3486 
3486 
28849 
89599 
26258 
2300 
28556 
12 
89308 
118169 
20 
106 
1217 
35 
185 
« 
4 
7 
193 
7 
200 
200 
1378 
200 
200 
1378 
1578 
2519 
1518 
13978 
««53 
2081 
589 
63 
ll«3 
22 352 
259 
106 
1999 
16 
2 
1 
743 17 
10 
98 
23«0 
5 
5 
172 8 
1 
2 
«593 
ί,ι, 1 1 
1120« 
5 
5 
87 1 
371 
12080 
22668 
12067 
13 
12080 
2 
22«68 3«550 
— 1000 RE/UC — Vale 
BELG.- I 
LUXEMB. 
«129 
597 
4726 
1C6 
1C9 
88 
88 
4923 
«305« 
«727 
87 
«81« 
«29«5 
«7868 
1176 
384 
58 
1 
5 
5 
5 
5 
1619 
5 
5 
1619 
162« 
«827 
2725 
11082 
688 
754 
26 
9 
996 
259 
33 
29 
157 
1 
1 
402 
24 
1 
1 5ftO 
1 
1 
1 
774 
26 
2105 
1494 
3599 
3 
3 
427 
427 
4029 
19323 
4026 
2 
«028 
26 
15322 
23377 
NEDER. 1 
LAND 
11530 
3212 
151 «2 
137 
17 
1 
155 
1313 
1313 
16610 
123025 
15827 
512 
16339 
12275« 
13936« 
5««« 
1« 
«6«22 
192 
309 
6 
13 7 
173 
309 
315 
624 
6 
6 
630 
52078 
624 
624 
52072 
52702 
2094 
2238 
20072 
1131 
2597 
30 
92 
11 
952 
ft 330 
70 
1 
71 
1 
1 
1 
3 
1939 
46 
25 
1 
644 
2 
4553 
2738 
7291 
3 
29 
32 
7323 
25539 
7287 
32 
7319 
25535 
32858 
15 
DEUTSCH- 1 
LAND (BR) 
29337 
21982 
51319 
483 
483 
9083 
9083 
60 88 5 
96473 
55184 
3 799 
58983 
94571 
155456 
ft 
15 
2313 
32 
61 
665 
955 
θ 
114 
7 
1701 
129 
1830 
1830 
2366 
1830 
1830 
2366 
4196 
3007 
2265 
6375 
3 561 
2345 
935 
466 
19 
2106 
23 2168 
3760 
339 
163 
353 
15 
77 
909 
129 
466 
12 7 
2 2735 
41 
1 
1 234 
I 5 
3 1 
24 
5 
3292 
45 
11225 
7626 
18851 
356 
356 
1651 
1651 
20856 
15300 
19298 
1468 
20766 
15208 
36066 
ITALIA 
9217 
1220« 
21«21 
265 
321 
586 
3711 
3 
371« 
25721 
39«99 
22260 
31«8 
25«08 
160 
391B6 
65067 
2258 
16 
77 
599 
222 
« 76 
165 
2 
17 
302 
2 
30« 
165 
165 
«69 
3115 
30« 
30« 
17 
2950 
3«36 
373« 
325 
189 
7525 
106« 
7 
203 
166 
1 «57 
171 
«69 
1073 
32«9 
3 
358 
8« 
65 
6 
1 
4 
1222 
1 
190 
2 
1 
3145 
2387 
2 
2537 
8690 
1 1227 
4 
1 
2581 
2586 
516 
516 
14329 
11778 
11843 
2481 
1432« 
11773 
2610« 
733 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 janr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Codo 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen ­ 1000 Kg ­ Quantités 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
. C I V O I R E 
. Z A I R E 
. A F A R S ­ I S 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
FUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
D.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUMANIE 
ALGFRIE 
L I B E R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGF 
SUEDE 
BELG 
LUXEMB 
NEDER I DEUTSCH 
LAND 1 LAND (BH: 
117581 
75843 
103529 
172 994 
46224 
23887 
40 
6590 
1986 
17290 
1820 
7433 
16724 
1624 
4567 
2491 
2 
21 
66 
7 201 
2 32 7 
3 746 
3825 
468 
116 
116 
13 
316 
1 
4 
3 
33 
8899 
627 
1467 
Β 
377 
11? 
6? 
7 
80534 
18868 
96402 
320 
249 
1587 
2156 
17654 
17654 
119212 
516 742 
114188 
4453 
118641 
7 
516171 
635390 
1972« 
6059 
«792 
16731 
738 
«338 
373 
177 
391 
1 
210 
7«5 
899 
599 
12 
3 
2698 
60 
27«6 
25 
57 
965 
11 
1 
726 
IB 
212«6 
6112 
63113 
29«71 
6«25 
20 
51 
98 
10«78 
1 
1166 
306 
210« 
2 
212 
116 
116 
1 
1213 
268 
1852« 
3612 
22136 
3 
237 
240 
214 
214 
22590 
120182 
22118 
232 
22350 
7 
119942 
142539 
1283 
556 
8867 
285 
1451 
3 
6 
2? 
25 
21« 
620 
269 
1413 
32280 
21745 
37008 
3077 
5323 
51 
337 
67 
201 
1851 
431 
66 
2 
11544 
26 371 
65182 
2840 
693 7 
1 
3270 
161 
1130 
166 
20 1 
267 
1622 
180 
1 
19 
154 
7763 
3156 
10919 
1 
1 
6Β 
68 
10988 
94111 
10921 
66 
10987 
3303 
1941 
2078 
30 
176 
28 
1 
[9 
Ι 
14 
1 
176 
2 
171 
6 
13588 
3922 
17510 
173 
173 
17683 
105937 
17509 
174 
17683 
105937 
123620 
9760 
4330 
3087 
169 
403 
2 
168 
23 
68661 
27385 
75659 
10836 
9333 
19 
3170 
1727 
5297 
1586 
5505 
1406 3 
2 
1748 
1263 
2 
1 
7199 
2322 
3514 
368 1 
314 
1558 
346 
1467 
39097 
6673 
45775 
2 
1467 
1469 
17031 
17031 
64275 
182545 
60423 
3848 
64271 
182541 
246816 
6065 
428 
2195 
254 
1382 
339 
2 
162 
132 
443 
194 
598 
9 
21 
11 
407 
25 
57 
944 
5096 
841 
13 
7691 
869 
48 
4β 
360 
237 
54 
1227 
3 
1 
144 
33 
130 
6 
112 
50 
1562 
1500 
3062 
316 
10 
120 
446 
16β 
168 
3676 
13967 
3217 
133 
3350 
13641 
17317 
596 
18 
100 
1699 
921 
1 
34 
85 
37 
1 
3 
3 
2253 
7 
924 
1 
43 
18 
6234 
2428 
8662 
11 
15 
26 
6561 
6551 
15239 
47070 
12389 
2 324 
15213 
47044 
62233 
3Β92 
8685 
16461 
13724 
1696 
371 
2205 
48 
245 
1721 
979 
2700 
11 
11 
1703 
1703 
««Ι« 
11002 
«13« 
269 
««03 
10991 
15«05 
955 
148 
1189 
1556 
69 
1 
2 39 
345 
584 
178 
17β 
762 
7352 
5 86 
176 
762 
7352 
8114 
3181 
15373 
5043 
12 
214 
10 
7 
108 
608 
167 
775 
53 
53 
828 
17346 
77 5 
53 
828 
17346 
18174 
288 
7273 
7068 
5 
44 
217 
4 
2460 
831 
3291 
6 
6 
1433 
1«33 
«730 
8951 
«66« 
57 
«721 
8942 
13672 
250 
336 
87ft 
123 
35 
1978 
41 
132 
1206 
106 
1312 
9 
9 
3184 
3184 
4505 
2419 
2230 
2269 
4499 
2413 
6918 
173 
121 
6 4 
424 
9 
58120 
38316 
47566 
99918 
22558 
19868 
18 
3398 
1436 
7145 
1359 
4194 
921« 
1160 
2119 
967 
Ι 
14 
β2 
3111 
79« 
16«9 
1172 
138 
69 
14 
7 
50 
1 
3 
2 
13 
6536 
«29 
736 
2 
288 
68 
111 
2 
«6«15 
118*1 
58256 
53 
53 
306 
9 52 
6960 
6960 
66168 
266625 
6*052 
1969 
66021 
2 
266«78 
3326«8 
11225 
3090 
«128 
10280 
663 
26«8 
398 
275 
532 
3 
260 
ft04 
433 
247 
10 
535 
74 
443 
6 
276 
310 
7 
3 
406 
1 
4717 
1981 
6698 
7 
3 
10 
1643 
1643 
8351 
29403 
7450 
684 
6334 
29386 
37737 
1515 
2433 
«28« 
5731 Bl« 
247 
780 
14 
85 
10723 
35Θ2 
33752 
11333 
3173 
7 
2 3 
101 
2617 
5 
607 
199 
1114 
69 
14 
1 
3 
2 
919 
164 
6720 
2217 
6937 
2 
87 
89 
32 
82 
9108 
59479 
8930 
89 
9019 
2 
59390 
68500 
338 
507 
«1«9 
266 
886 
6 
7 
16 
24 
215 
278 
«5 
2¡ft 
1155 
833 
1988 
7 
7 
274 
274 
2269 
5767 
2217 
45 
2262 
5760 
8029 
216 
145 
702 
654 
15347 
10270 
21156 
1476 
3119 
2ft 
21« 
3ft 
112 
715 
253 
82 
5 
, · ■ 
65«1 
12917 
37305 
162« 
«123 
« 69  
238 
1036 
116 
267 
179 
115« 
6« 
5 
«0 
DfUÏSCH. Ι 
32372 
1*127 
33699 
8123 
8*62 
7 
2*23 
1097 
3229 
1202 
308* 
7 82 7 
6 
66 5 
507 
5 
3111 
7β6 
1561 
1131 
98 
ITALIA 
3860 
5*9 
15 
7703 
991 
32 
«9 
12« 
29« 
23 
«60 
9 
3 
1 
«1 
«186 
2130 
6316 
1 
1 
67 
87 
6«04 
482 5« 
6321 
82 
6«03 
«8253 
5«657 
305« 
1328 
2101 
2« 
114 
62 
1 
54 
1 
34 
29 
1 
266 
«26 
694 
30 
30 
72« 
6507 
695 
29 
724 
6507 
7231 
917 
3660 
2071 
27 
159 
3 
35 
1922 
ft 
l f t l 
5 
7891 
2278 
10169 
45 
«5 
1021« 
58387 
10165 
«9 
10214 
58387 
68601 
3523 
1578 
2794 
113 
465 
4 
264 
48 
8 
6 
26 
69 
162 
1 
1 
1640 
244 
736 
126 
26128 
4393 
30521 
2 
736 
738 
6692 
6692 
37951 
88324 
36277 
1671 
37948 
88321 
126272 
3896 
641 
2189 
260 
609 
32 5 
3 
311 
2 173 
318 
93 
24 3 
10 
93 
6 
275 
297 
11 
1 
12 
215 
15 
2 
63 
9B 
1490 
823 
2313 
50 
4 
70 
124 
54 
5« 
2«91 
12181 
2359 
78 
2«37 
12127 
1«618 
752 
33 
10« 
1236 
552 
1 
10« 
lft 6« 
3ft 
« 
«61 
5 
133 
85 
9 
815 
220 
1035 
ft9 
69 
110« 
8008 
1035 
69 no« 
8008 
9112 
356 
1678 
2«96 
1 
7 
257 
1 
17«« 
360 
210« 
3 
3 
671 
671 
2778 
6996 
2«93 
275 
2768 
6986 
976« 
154 
135 
429 
132 
28 
520 
737 
140 
677 
599 
599 
1«76 
2125 
1010 
«66 
1«76 
2125 
3601 
38 
202 
50 
462 
4 
734 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORT ATIONS 
G2T 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
SUISSF 
AUTRICHF 
FSPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECF 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.GABON 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRF 
ARAB.SEOU 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
7 3 2 3 2 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDF 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCF 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
DIVERS NO 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
DIVERS INTRA­CE 
MONDE 
7 3 2 4 0 0 FRANCE 
RFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
DOY.UNI 
ID I ANDE 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUFDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GPFCE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ALGERIE 
FGYPTF 
GHANA 
. Z A I R F 
ETHIOPIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
| EG ■ CE 
2 9«6 
6 0 1 
373 
4 
7 
10 
11 
157 
47 
24 
216 
4 
19 
439 
2 
69 
4 
I 
6 
141 
9 
7 
7 
7 
6416 
913 
7334 
4 
82 
B6 
454 
141 
595 
8015 
4 4 4 7 2 
7 8 1 7 
184 
8001 
14 
4 4 4 5 8 
5 2 4 8 7 
8 6 6 0 
« 3 6 0 5 
2 0 8 3 7 
1 0 8 9 8 
2 2 4 6 
3675 
11 
203 
7 09 
775 
101 
770 
760 
?ft 
I 
481 
281 
34 
9 
251 
4 
4 4 6 3 
318 
5 2 8 1 
306 
306 
6 0 8 7 
8 6 2 7 2 
6015 
46 
6 0 6 1 
4 8ft24ft 
9 2 3 3 7 
31 B6 
3473 
767 
4 0 5 4 
3 6 7 7 
1009 
5 
14 
3 63 
19? 
1 1 
70 
603 
1B3 
175 
3 
1 
15 
43? 
4 a ( 9
11 
1 
7? 
1 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
40 
17 
4 
4 
356 
? 
ft9 
4 
79 
? 
13ft 
352 
498 
4 
75 
79 
29 
29 
606 
3852 
571 
31 
602 
3 84 8 
4 4 5 « 
1«813 
157 
572 
1536 
83 
5 
7 
125 
253 
«B 
7 
15 
« 
220 
268 
4 8 8 
55 
55 
543 
17078 
536 
7 
543 
4 17078 
17625 
293 
50 
338 
86 
34 
1 
2 
9 
91 
2 
10 
9 
34 
1 
BELG ­ 1 
LUXEMB 
543 
209 
4 
6 
1 
2 
100 
ft 
882 
3 2 1 
1203 
ft ft 3 
3 
1212 
2 3 6 1 7 
1197 
7 
1204 
2 3 6 0 9 
2 4 8 2 1 
2 1 0 7 
1 2 5 2 9 
2 3 2 7 
79 
132 
12 
19 
16 
1 
ft 
3 2 
47 
3ft 
130 
42 
222 
79 
79 
3 0 1 
17042 
301 
301 
17042 
1 7 3 4 3 
1524 
560 
1406 
9 3 « 
333 
67 
10 
39 
75 
2 
6 
1 
3 
— Quenlités 
NEDER­ I 
LANO 
5 
10 
24 a 
12 
2« 
7 
7 
270 
19 
289 
42 
2« 
66 
355 
1 « 6 3 « 
321 
3« 
356 
7 
l « 6 3 « 
1«996 
1250 
2 2 1 6 7 
6 8 18 
207 
3 301 
126 
5 
13 
« 
« 1 
9 
ft7 
19 
106 
3449 
110 
3559 
96 
96 
3655 
3 0 4 4 6 
3 6 3 1 
20 
3 6 5 1 
3 0 « « 2 
3 « 0 9 7 
571 
2 9 3 « 
22«5 
966 
31 1 
2 
32« 
44 
I 
94 
a 
DEUTSCH­ j 
LAND (BR) 
2 2 4 1 
577 
7 
1 
131 
39 
4 
215 
19 
12 
8B 
7 
5 0 0 4 
46 
5050 
339 
88 
477 
5527 
1586 
5434 
9 2 
5526 
1585 
7112 
3 1 8 4 
6468 
7787 
424 
134 
11 
60 
49 
120 
40 
260 
22 
440 
119 
8 
9 
93 
40 3 
336 
789 
576 
576 
1365 
17885 
1324 
19 
1343 
17863 
19228 
539 
151 
150 
I f tO l 
298 
3 
11 
24 
51 
1 
14 
510 
10ft 
43? 
a 
13 
ITALIA 
108 
7 
160 
1 
20 
9 
1 
7 
124 
170 
294 
I 
1 
20 
20 
315 
783 
294 
20 
314 
7 
782 
1104 
2119 
157 
364 
1181 
25 
129 
1 
56 
11 
1 
2 1 1 
12 
223 
223 
3821 
223 
223 
3 8 2 1 
4 0 4 4 
552 
95 
7 
65 
33 
2 
16 
28 
7 
12 
12 
9 
1 
1 
15 
4 
6 
6 
14 
1 
EG­ CE 
295 
10ft 
101 
1 
5 
8 
14 
142 
1« 
2 
59 
1 
2 
108 
7 
12 
5 
1 
1527 
2 3 1 
1758 
1 
7 
Β 
2 3 1 
12 
2«3 
2009 
1«786 
1972 
28 
2 0 0 0 
l « 7 7 7 
1 6 7 8 6 
6595 
2 « 2 9 l 
11895 
9 9 8 0 
2 0 7 1 
2 9 1 6 
«7 
272 
153 
325 
53 
137 
157 
28 
2 
260 
161 
17 
5 
6 2 1 
3 
1 
1 
1 
1 
3719 
9 9 « 
« 7 1 3 
3 
3 ««5 
««5 
5 1 6 1 
5 « 8 6 0 
5 0 6 7 
66 
5133 
5«832 
59993 
3«93 
1932 
683 
«399 
1920 
1569 
3 
13 
513 
625 
7 
79 
545 
14« 
102 
1 
7 
250 
2 
2 
2 
9 
1 
3 
2 
1 
466 
Werte 
1 
FRANCE 
33 
2 
2 
1 
59 
7 
2 
1 
86 
62 
1«B 
1 
7 
8 
2 
2 
158 
1720 
155 
2 
157 
1719 
1877 
6 8 7 2 
162 
6 6 3 
1255 
82 
15 
3 
175 
127 
27 
3 
«6 
230 
173 
453 
30 
30 
«83 
8952 
« 8 0 
3 
«83 
6952 
9«35 
296 
92 
« 8 3 
9« 
60 
2 
2 
2 
1 
ft 61 
1 
8 
9 
I 
175 
— 1000 RE/UC — Vale 
BELG.­ I 
LUXEMB 
68 
82 
1 
7 
«2 
272 
132 
« 0 « 
« 0 « 
6682 
3 9 7 
397 
6 6 7 5 
7079 
1368 
6619 
2 1 0 6 
7« 
130 
21 
20 
3 
1 
3 
18 
29 
«6 
175 
«9 
22« 
«7 
«7 
2 7 1 
1 0 1 6 7 
271 
2 7 1 
10167 
10«38 
1300 
386 
1219 
«37 
375 
96 
1 
22 
58 
1 
1 
2 
20 
NEDER­ I 
LAND 
3 
1« 
60 
1 
2 
2 
1 
27« 
3 
277 
75 
2 
77 
35« 
« 7 3 1 
338 
16 
354 
« 7 3 1 
5085 
572 
1 3 9 1 « 
5 6 2 0 
146 
2 5 5 1 
167 
5 
28 
« 
10 
2 
5 
3« 
8 
279 
1 
2 7 5 5 
289 
30«« 
1 
«9 
«9 
309« 
2 0 6 6 2 
307« 
10 
3 0 8 « 
2 0 6 5 2 
2 3 7 « 6 
516 
1446 
2 « 8 6 
565 
414 
1 
485 
91 
1 
82 
80 
DEUTSCH­ ¡ 
LAND (BB) ! 
179 
10 3 
5 
82 
13 
1 
59 
2 
2 
a « 
878 
13 
891 
155 
8 
163 
105« 
850 
10«5 
9 
105« 
850 
1 9 0 * 
2 * 1 5 
3318 
« 6 3 6 
596 
12 1 
«7 
69 
9 0 
113 
3« 
157 
18 
2 3 7 
71 
6 
5 
2« 6 
2 
1 
I 
1 
«2 7 
« 7 1 
898 
2 
2 319 
319 
1219 
10983 
11«8 
53 
1201 
10965 
1 2 1 8 « 
857 
1«6 
198 
82« 
643 
2 
14 
22 
387 
3 
38 
46 8 
84 
250 
2 
3 
142 
ITALIA 
12 
1 
17 
1 
1 
3 
, 
17 
21 
38 
1 
1 
39 
803 
37 
1 
38 
802 
8 4 1 
1340 
187 
«78 
1591 
32 
30 
6 
1« 
7 
« 1 
82 
12 
9« 
9« 
« 0 9 6 
9« 
9« 
« 0 9 6 
«190 
320 
«2 
7 
2 1 1 
77 
1 
1 
« «9 
1 
13 
16 
3 
10 
7 
2 
2 
«9 
735 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
.ST­P.MIQ 
PANAMA 
TRINID.TO 
LIBAN 
IRAN 
AFGHAN IST 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALFDON. 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE I 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
73250D FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIF 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
LIBERIA 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
BRESIL 
JAPON 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
732600 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
DANFMARK 
SUEDE 
SUISSF 
POLOGNE 
FTATSUNIS 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSF 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONOE 
732700 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FFD 
ITAL IF 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSE 
| EG · CE 
9 
1 
2 
5 
1 
1 19 
60 
70 
9 
2 
??«1 
««0 
7681 
12 
19 
203 
23« 
«51 
«51 
3366 
15192 
3315 
16 
3331 
15157 
18523 
21«88 
38163 
6113 
2«392 
2«25 
«977 
2147 
14 
91 
51 
2 
32 
350 
22 
1464 
43 
3 
316 
2 
92 
14 
135 
6 
12 
127 
16 
5587 
3926 
9613 
?6 
26 
410 
410 
9949 
9258« 
7693 
2253 
99«6 
16 
92581 
1025«6 
259 
13557 
69 
««6 
6 
40 
1 
12 76 
7 
«7 
7 
54 
1776 
1776 
1330 
14331 
1330 
1330 
14331 
15661 
10161 
127062 
21229 
57340 
26553 
498 
60 
38 
1 
38 
4 
95 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
9 
29 
2 
127 
76 
203 
11 
9 
20 
223 
778 
212 
212 
767 
990 
14338 
2309 
7018 
2007 
1769 
360 
59 
11 
1 
5 
1104 
4 
54 
5 
« 
18«« 
2032 
3876 
3876 
25672 
3016 
860 
3876 
25672 
295«8 
«109 
2«2 
7 
7 
7 
7 
«351 
7 
7 
4351 
4358 
14830 
46 
22674 
2297 
137 
1 
3 
55 
8ELG ­ 1 
LUXEMB. 
2 
429 
90 
519 
6 
2 
3 
527 
4432 
519 
519 
4424 
4951 
1994 
3128 
2927 
38 
343 
l 
4 
12 
21 
6 
36 
11 
5 
381 
47 
928 
11 
11 
939 
8087 
939 
939 
8087 
9026 
27 
9 
36 
36 
36 
2546 
2585 
99 39 
71 
5 
4 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
119 
692 
102 
734 
119 
119 
903 
6716 
90 3 
903 
6716 
7619 
3846 
10216 
10115 
17 
577 
1287 
2 
II 
14 
1 
22 
27 
20 
20 
626 
1355 
1981 
1981 
24194 
694 
1287 
1981 
24 194 
26175 
3218 
169 
3 38 7 
3 38 7 
3387 
655 
51394 
24177 
4 
2 
DEUTSCH I 
LAND (BR) 
5 
1 
60 
1 
90S 
124 
1032 
8 
66 
74 
432 
«32 
1538 
2539 
1521 
9 
1530 
2531 
«069 
13768 
7056 
229 
363 
16« 
10 
15 
5 
«2 
25 
327 
7 
2 
2 
92 
16 
1 
«9 
261 
399 
660 
1 
1 
96 
96 
757 
21«16 
66 5 
92 
757 
21616 
22173 
135 
5318 
«2 
6 
«0 
1 
1276 
«7 
«7 
1276 
1276 
1323 
55«5 
1323 
1323 
55«5 
6868 
6820 
«8«62 
18585 
23185 
3 
60 
38 
1 33 
1 
20 
ITALIA 
1 
9 
95 
48 
143 
6 
7 
13 
19 
19 
175 
727 
160 
7 
167 
719 
39« 
isao 
6553 
««7 
«332 
162« 
1 
2 
9 
1« 
325 
32 
3 
31« 
1« 
9 
«9 
16 
1975 
93 
2068 
1« 
1« 
31« 
31« 
2396 
13215 
2379 
1« 
2393 
16 
13212 
1562« 
7« 
912 
26 
1012 
1012 
1012 
1«0 
12376 
13 
550 
3«« 
4 
« 
1 
EG­ CE 
« 
1 
1 
« « 6 
121 
13 
26 
6 
1 
1 
3349 
755 
«10« 
3 
3 
169 
ião 259 
259 
«5«3 
12«39 
«513 
18 
«531 
1 
12«27 
16971 
23771 
30633 
3411 
1508« 
2756 
2869 
2603 
25 
82 
203 
3 
118 
138 
10 
483 
47 
1 
22 
3 
36 
1 
1 679 
3« 
1 
23 
lft« 
1 
6 
3«45 
4015 
7460 
1 
24 
25 
61 
61 
7546 
75657 
4904 
2640 
7544 
7 
75655 
83208 
79 
«208 
23 
155 
3 
8 
1 
253 
1 
12 
1 
13 
253 
258 
271 ««65 
271 
271 
««65 
«736 
3087 
37301 
5313 
17613 
5212 
250 
80 
20 
7 «3 
31 
260 
Λοιίι: 
1 
FRANCE 
« 
20 
1 
1 
133 
205 
338 
ft 9 
15 
353 
973 
3«7 
347 
1 
967 
1321 
11351 
103« 
5730 
2065 
1207 
1112 
1 
42 
73 
1 
18 
2 
322 
5 
1 299 
6 
16 
13«3 
1762 
3105 
3105 
20180 
1993 
1112 
3105 
20180 
23285 
121« 
«6 
1 
I 
1 
1 1260 
1 
1 
1260 
1261 
««70 
108 
6619 
505 
86 
9 
18 
7« 
— 1000 RE/UC — Vale 
BELG - j 
LUXEMB 
«93 
80 
573 
3 
1 
5 76 
33«6 
572 
572 
3342 
3918 
2120 
1890 
1802 
50 
506 
2 
8 
25 
23 
9 
89 
21 
11 
1 
564 
109 
673 
21 
21 
694 
5862 
69« 
664 
1 
5862 
6557 
10 
3 
13 
13 
13 
71« 
905 
290« 
«3 
«9 
1 
6 
ft9 
NEDER- 1 
LAND 
121 
991 
163 
115« 
121 
121 
1275 
5013 
1275 
1275 
5013 
6288 
«86« 
5017 
««68 
78 
327 
1491 
8 
1« 
41 
1 
10 
11 
57 
27 
1 
«1 
«01 
1627 
2028 
1 
1 
2029 
1««2 8 
537 
1«91 
2028 
1««27 
16«56 
930 
79 
1059 
1059 
1059 
126 
12867 
6899 
7 
12 
11 
Jib 
DEUTSCH- 1 
LAND (BR) 
1 
I 
« « 6 
16 
6 
1572 
237 
1809 
2 
37 
39 
250 
250 
2098 
202 7 
2 061 
15 
2096 
2025 
«123 
15825 
10026 
20 7 
563 
127 
13 
17 
31 
2 
62 
16 
1«1 
30 
1 
3 
36 
192 
1 
2 
58 
266 
«2« 
690 
2 
2 
«0 
«0 
732 
26621 
696 
36 
732 
26621 
27353 
6« 
1636 
13 
3 
8 
253 
12 
12 
253 
258 
270 1713 
270 
270 
1713 
1983 
199« 
13088 
«291 
«657 
42 
78 
19 
7 
15 
7 
68 
ITALIA 
6 
160 
70 
230 
2 
2 
9 
9 
241 
1080 
238 
3 
241 
1080 
1321 
962 
4239 
280 
3064 
702 
1 
1 
33 
1« 
120 
12 
1 
21 
1 
«2 
38 
6 
871 
93 
96« 
1 
1 
21 
21 
986 
8566 
96« 
1 
985 
6 
8565 
9557 
15 
378 
27 
«20 
«20 
420 
253 
6876 
9 
1191 
61 
2 
1 
16 
38 
736 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
DIVERS ND 
AFLE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
7 3 2 8 0 0 FRANCF B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
7 3 2 9 0 0 FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FFD 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGF 
SUEDE 
F INLANOF 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TIIRQIIIF 
D . D . S . S . R . D . A L L E H 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIF 
•CAMEROUN 
ETATSUNIS CANADA 
PANAMA 
CHYPRE 
L I B A N ISRAFL 
INDE 
MALAYSIA 
TIMOR P. SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
COREF SUD JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 EAMA 
TIFRS CL 2 
CLASSE 2 FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CF 
CE+ASSOC. TRS GATT 
AUT.Τ I ERS 
TOT.T IERS 
DIVERS INTRA­CF 
MONDF 
1 
EG ­ CE 
2 06 
2 5 
2 5 7 
7 
66B0 
1 
7 4 
1 6 
2 
5 
8 6 Ò 
4 2 2 
1238 
1 6 
1 6 
6 6 8 8 
6666 
7992 
2 4 1 3 4 5 
7 9 3 1 
6 1 
7992 
5 
241345 
2 4 9 3 4 2 
4 1 
2 2 4 
1 4 4 
5 4 4 
4 
2 1 
1 
2 
1 
2 1 6 
1 5 2 
5 
2 4 0 
1 5 8 
3 9 9 
7 9 9 
9 5 7 
3 9 7 
1 
3 9 9 
9 5 7 
1355 
1600 
3925 
2 06 7 
2 0 1 2 9 
3 9 9 0 
5227 
1 2 3 
1 6 5 
1493 
1 8 
2 2 6 
3 2 5 
7 
4 2 2 1 
1 
1319 
1 3 14 
554 
1 3 9 
3 0 4 
9 3 4 
9 5 
3 8 
1 0 
2 
5 0 0 7 
2 3 
9 ' . 
1 2 
3 0 
1 7 2 
1 
4 0 
9 9 
8 
1385 
2 9 1 
1 
1 
« 8 0 6 6 
12001 
2 0 0 6 7 
2 
64 9 6 5 1 
7064 
9 9 
2163 2 2 8 3 1 
31 740 
21550 
1302 
22»52 
5 
3 1 7 1 1 5 4 5 9 7 
Mengen — 1OO0 Kg 
I 
FRANCE 
1 4 
3 
2 B 
5 
1 9 3 
4 5 
2 3 8 
3 
3 
2 4 1 
39347 
2 4 1 
2 4 1 
5 
3 9 8 4 7 
« 0 0 9 3 
7 
2 9 5 
1 
1 
4 5 
1 5 2 
4 
« 6 
1 5 6 
2 0 2 
2 0 2 
3 0 3 
2 0 2 
2 0 2 
3 0 3 
5 0 5 
127« 
1 0 8 
7 3 « 7 
2 2 1 6 
1885 
3 
1 5 
1 2 5 
3 
8 8 
1 3 8 
7 909 
1 
1 1 8 
9 0 
1 0 
2 2 
3 9 
3810 
2 0 
3 9 
1 4 
1 9 
5 8 0 
2 2 66 
5441 
7707 
5 3 
5 3 
IftO 
1 8 
1 7 8 
7938 
1D945 
7820 
1 18 
7938 
10945 
18883 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
3 
1 3 
9 
l f t 
2 5 
2 5 
1 5 1 4 1 
2 5 
2 5 
1 5 1 4 1 
1 5 1 6 6 
9 
1 3 
2 4 
5 
5 
5 
5 
4 6 
5 
5 
4 f t 
5 1 
8 1 4 
8 4 3 
3249 
1 3 8 
4 7 5 
4 
1 
4 2 9 
1 3 
9 
1 0 3 
1 8 1 
6 0 
9 6 
7 6 
1 3 3 
1 3 
2 5 
1 9 
1 6 
4 5 
1 
9 3 1 
4 4 3 
1374 
8 3 
8 3 
2 3 2 
1 9 
2 6 1 
17 08 
504« 
1«88 
2 2 0 
1708 
1 
50«« 
6 75 3 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
2 
6 
2 
β 
8 
7 6 2 2 6 
8 
8 
7 6 2 2 6 
7 6 2 3 4 
1 
2 0 6 
7 
1 
1 6 
1 
1 6 
1 
1 7 
1 7 
2 1 5 
1 6 
1 
1 7 
2 1 5 
2 3 2 
1 7 0 
2 4 7 8 
7 4 6 0 
1030 1352 
« 
6 5 
3 6 8 
3 
1 2 
1 1 2 
9 0 6 
3 7 6 
16.9 
3 3 
2 70 
5 7 0 
7 
1 6 5 
2 
12 
2 2 6 
2 1 
1913 
1678 
3 591 
2 1 
2 1 
10«β 
1 2 
1060 
« 6 7 2 
1113a 
« « 3 1 
24 1 
4 6 7 2 
11 138 
15810 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
9 9 
2 5 7 
4 
6 6 8 0 
1 
1 6 
1 6 
1 8 9 
3 3 4 
5 2 3 
1 6 
1 6 
6685 
6685 
7224 9 7 0 5 2 
7163 
6 1 
7224 
9 7 0 5 2 
104276 
2 6 
1 
1 3 1 
2 
2 
1 7 1 
1 
1 7 3 
1 
1 7 4 
1 7 4 
1 6 0 
1 7 4 
1 7 4 
1 6 0 
3 3 4 
40 8 
4 8 
l O f t l 
6 0 6 
5(18 
9 8 
.33 
5 1 7 
10 
ft7 
3 f t l 
5 5 2 
1 8 9 
2 
14 
192 
4 
7f t 
2 
6 4 8 
1 
( .2 
1 
1 
1 
8 
3 3 0 
2 2 5 
1 
169« 
16«6 
3 3«0 
2 9 8 
2 9 8 
2 7 4 
1 
2 7 5 
3913 
2139 
3«77 
« 2 0 
3897 
2123 
6036 
ITALIA 
1 1 7 
3 
1 7 
« 6 9 
2 5 
4 9 4 
4 9 4 
1 3 0 7 9 
4 9 4 
4 9 4 
13079 
13573 
5 
1 0 
2 1 3 
2 3 3 
2 3 3 
2 3 3 
2 0 3 
1 2 5 
5 5 
2 0 7 3 
9 4 7 
9 
1 
5 4 
2 
4 6 
2 0 5 
1746 
4 5 5 
1 1 
4 4 
3 0 
1 9 0 
7 6 
1 0 
2 
3 4 6 
9 4 
12 
3 0 
5 8 
4 9 
2 3 3 
4 
1262 
2 7 9 3 
4055 
2 
19« 19 ft 
3 5 0 
4 9 
3 9 9 
4 6 5 0 
2474 
433« 
3 0 3 
«637 « 
2 « f t l 
7115 
I 
EG ­ CE 
9 6 
5 9 
6 « 
3 
1129 
2 
3 9 4 
2 
1 « 
1 4 
2 
6 7 6 
6 4 4 
1320 
1 « 
1 « 
113« 
113« 
2«68 6 8 5 2 6 
2 3 86 
8 2 
2«68 
2 
6 8 5 2 6 
7 0 9 9 6 
3 0 
1 2 3 
7 5 
3 2 1 
1 5 
1 0 
l 4 
« 6 2 3 7 
1 0 
8 0 
4 8 
1 2 8 
1 2 8 
5 6 4 
1 2 7 
1 
1 2 8 
5 6 4 
6 9 2 
2555 
2492 
1924 
2 5 4 9 0 
3390 6 5 1 3 
2 
22 / 2 2 1 
1141 
2 8 
8 8 7 
1191 
9 
1953 
l 
1009 
2 
7 
406 1 2 0 
9 3 
6 1 1 
1 0 B 
2 9 
12 
2 
5920 
6 8 
Β 
7 
3 
2 
200 2 
« ftft 2 2 2 
8 
1951 
2 9 0 
« 1 
2 
ft 10189 
10965 
2 1 1 3 « 
2 
589 5 9 1 
1379 
2 2 2 
1601 
2 3 3 2 6 
35862 
2 2 1 « « 
1171 
23315 
8 
3 5 8 5 1 59185 
Werto 
I 
FRANCE 
1 4 
1 
2 2 2 
2 
1 6 9 
2 5 4 
4 2 3 
1 
1 
4 2 4 
11702 
4 2 4 
« 2 « 
2 
11702 
12128 
6 
1 5 « 
2 
« 1 6 
3 7 1 
2 0 
3 8 
5 8 
5 8 
1 6 2 
5 a 
5 8 
1 6 2 
2 2 0 
115Θ 
1 3 « 
9 3 2 3 
1716 1809 
2 6 
2 β 
2 « 7 
2 
3 Θ 0 
2 2 6 
9 
727 1 
1 8 0 
7 4 
1 4 
2 3 
2 9 
1 
2893 
* 0 
4 1 
4 
1 9 
l f t 
ftll 
1 
2725 
4 4 5 4 
7179 
I 
65 ftft 1 4 0 
l f t 
15ft 
7 4 0 1 
12332 
7296 1 0 4 
7400 
12331 
19732 
— 1000 RE/UC — Valet 
BELG­ Ι 
LUXEMB. 
2 0 
1 9 
1 1 9 
4 5 
1 6 4 
1 6 4 
4 5 6 6 
1 6 4 
1 6 « 
« 5 6 6 
« 7 3 0 
1 « 
1 5 
1 « 
1 
7 
1 
7 
1 
a 8 
«« 8 
8 
«« 5 2 
9 3 7 
7 8 7 
«388 
1 9 3 
9 3 7 
1 2 
4 
19ft 
3 0 
1 7 
4 4 
7 9 
3 4 
7 5 
3 2 
'.OB 
1 
1 3 
4 6 
1 4 
3 2 
5 f t 
2 
1196 
5 6 3 
1759 
1 16 
l i f t 1 9 1 
1 4 
2 0 5 
2 0 8 0 
6305 
1900 1 8 0 
2 0 8 0 
6305 
8 3 8 7 
NEOER­ 1 
LAND 
2 
2 
2 3 
4 
2 7 
2 7 
19899 
2 7 
2 7 
19899 
19926 
1 0 3 
8 
7 
3 
1 
3 
1 
4 
4 
1 1 8 
3 
1 
4 
I I B 
1 2 2 
3 2 3 
1052 
7126 
7 5 6 
1387 1 
14 
6 1 
2 5 6 
2 
5 1 
l i f t 
2 7 8 
1 4 1 
1 1 6 
3 1 
Ù 2 
2 0 1 
8 
4 9 2 
1 0 
1 0 
3 8 4 
1 9 
1885 
1308 
3 1 9 3 
1 9 
1 9 
« 1 8 
1 0 
« 2 8 
36«0 
9257 
3«55 1 8 5 
36«0 
9 2 5 7 
12897 
IS 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
5 1 
ft« 2 
1129 
1 
ftl 
2 
1 4 
« 
2 0 2 
2 1 6 
« 1 6 
1 « 
1 « 
1132 
1132 
1 5 6 « 2 « 0 3 0 
1«85 7 9 
156« 
2 « 0 3 0 
2 5 5 9 « 
1 2 
2 
5 7 
5 
« 4 6 
2 
5 0 
2 
5 2 
5 2 
7 6 
5 2 
5 2 
7 f t 
1 2 8 
9 4 2 
[oa 92 7 
72 5 [ 4 4 8 
1 
153 1 2 7 
3ft 5 
2 0 
3 2 4 
52 1 
2 9 1 
1 6 1 
7 
150 
3 
3 4 
2 
1316 
1 8 
2 59 
2 
1 
1 
8 
3 7 9 
2 1 5 
3 
1 
2 9 3 8 
2 1 9 * 
5 1 3 2 
2 9 0 
2 9 0 
2 3 9 
1 
2 * 0 
5662 
2 709 
5 2 8 6 3 6 9 
5655 
2 7 0 2 
a 3 6 * 
ITALIA 
* 5 
2 5 
1 
9 0 
8 
1 6 3 
1 2 5 
2 8 8 
1 
1 
2 8 9 
a329 
2 8 6 
3 
2 8 9 
8329 
8618 
* 
1 2 
3 
1 * 5 
ft 
6 
ft 6 
1 6 « 
6 
6 
1 6 * 
1 7 0 
3 5 3 
1 7 * 
7 6 
* 6 5 3 
9 3 2 
2 2 
1 
7 7 
* 1 0 2 3 1 1 
6 1 3 
3 
* * 8 
2 
3 2 
2 8 
2 2 1 
9 8 
12 
1 
8 1 1 
Β 
2 
2 
8 7 
1 8 1 
5 « 5 
ft 
1««5 
2«26 
3 8 7 1 1 99 
1 0 0 
3 9 1 
1 8 1 
5 7 2 
« 5 « 3 
5259 
«207 3 3 3 
« 5 « 0 
6 
5256 
9Θ05 
737 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
7 3 3 0 0 0 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A ILEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
L IBERIA 
ETATSUNIS 
PANAMA 
CHYPRE 
L I B A N 
INDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
NON SPEC 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
7 3 3 1 1 0 FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIF 
FTATSUNIS 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDE 
7 3 3 1 9 0 FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IPLANDE 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDF SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
R.D .ALLEM POLOGNF 
TCHFCOSL. 
HONGRIE ROUMANIF 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE MONDF 
ι 
EG · CE 
17 
7 18 
R16 
916 
7« 
aai 113 
20 
77 
«6 
1 
33 
2 1 3 « 
756 
7 
23 
«62 
12 
2 
303 
1« 
3 
2 
16 
7 
B5 
16 
1125 
2 8 3 6 
3961 
«« «« 497 
«97 « 5 0 2 
2 1 1 7 
« « « 7 
48 
4495 
15 
2110 
6627 
33 
21 
1 
68 
3 
45 
1 
6 
1 
1 
46 
7 
53 
1 
1 
54 
126 
64 
54 
126 
180 
1566 
18060 
2 1 9 6 
134B9 
62 8 
9 10 
1 
69 
17 
1565 1307 
1 1 5 0 
275 
590 
2 
1 3 7 5 8 
31 
79 9 6 1 0 
1265 
34 
290 
? 
4 
5027 
2451 
7478 
2 
2 
13479 1 3 4 7 9 
2 0 9 5 9 
3 5 9 6 1 
2 0 9 2 6 
31 2 0 9 5 7 
35939 
5 6 8 9 8 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
13 
154 
162 
11 
143 
23 
2 
33 
5ft8 
12 
12 
«7 
199 
ft!7 
316 
24 
24 3«0 
340 
82B 
12 
B40 
340 
1130 
1 
1 
26 
1 
24 
24 
24 
2« 
29 
2« 
24 
29 
53 
3 6 1 9 
439 
3257 
173 
ftftft 
10 
10 
31 380 
33 
5 
139 
4 
I 
1130 
143 
1278 
1 
1 
1279 
7488 
1279 
1279 
7438 
8 7 6 7 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
2 
18? 
18 
4 
19 
93 
63 
1 
19 
99 
118 
63 
63 181 
206 
181 
191 
2 06 
387 
7 
9 
7 
1 
7 
7 
1 
1 
9 
15 
8 
3 
15 
23 
552 
171 
1720 
68 
23 
4 
13 9S 
11 
2 
69 
154 
71 
225 
225 
2 5 1 1 
225 
225 
2511 
2 7 3 6 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
2 
325 
335 
29B 
7 
30 
935 
239 
ft 
30ft 
l f t 
/ 6 
335 
1486 
1821 
23 
23 
6 
6 1850 
662 
1837 
13 
1850 
662 
2 5 1 2 
1 
10 
11 
11 
11 
98 
4 1 9 7 
6 4 3 9 
28 
54 
8 
2 
4ft 7ft 
26 
I 
15 
94 
23 
211 
122 
333 
l f t l f t 
349 
10762 
348 
1 349 
10762 
1 1 1 1 1 
DEUTSCH 1 
LAND (BR) 
ft 
417 
9 
27ft 
5 
12 
19 
1 
l f t 9 
17 
374 
32 
313 
218 
531 
37« 
37« 905 
«32 
905 
90 5 
«32 
1337 
1 
19 
2 
11 
1 
I 
12 
I 
13 
13 
22 
13 
13 
22 
35 
622 
7«83 
1172 
359 
77 
36 
6 
1335 616 
198 
228 
575 
2 
3758 
66 
29 9 6 1 0 
9 « 1 
34 
218 
1 
« 2267 
2002 
«269 
1 
1 
13«63 13«63 
17733 
96 38 
17702 
29 17731 
9 6 3 6 
2 7 3 6 9 
ITALIA 
7 
63 
«00 
145 
108 
1 
5 
«« 
36« 
7 
5 
25 
2 
1 
14 
3 
2 
15 
2 59 
416 
675 
21 
21 
30 
30 726 
477 
69ft 
23 
719 
15 
« 7 0 
1211 
25 
2« 
3 
ft 
3 
ft 9 
9 
49 
9 
9 
«9 
56 
29« 
2 7 6 1 
« 1 « 
2073 
no 1 
135 137 
833 
«2 
3 
22 
«0 
1265 
108 
1373 
1373 
55«2 
1372 
I 1373 
5 5 « 2 
6 9 1 5 
1 
EG CE 
23 
92 
504 
508 
17 
360 
5 
19 
71 
12 
1 
68 
B71 
85 
1 
8 
155 
ft 
10ft 
1 
12 
1 
28 
9 
52« 
1103 
1627 
1« 
14 
169 
169 1810 
1 1 * 5 
1799 
10 
1809 
9 
1 1 * « 
2 9 6 3 
39 
19 
6 
3ft9 
3ft 
158 
7 
1 
3 
2 
13 
2 
165 
19 
184 
2 
2 l e f t 
969 
18ft 
186 
969 
1155 
1434 
9 4 9 1 
1841 
10607 
933 
842 
1 
58 
31 
1166 5603 
540 
110 
no 
389 
20 
6 1767 
1660 
24 
220 
1 
3 
9 
8240 
2 1 3 4 
10374 
4 
4 
2 6 8 1 2 6 8 1 
13059 
2 4 3 0 6 
13051 
8 13059 
2 4 3 0 6 
37365 
Werte 
1 
FRANCE 
5 
77 
98 
ft 69 
20 
5 
63 
236 
5 
6 
4 
15 
157 
263 
420 
11 
11 431 
186 
426 
5 
4 3 1 
186 
617 
3 
2 
391 
3 
106 
106 
106 
106 
399 
106 
106 
399 
505 
1743 
329 
2 5 4 7 
293 
502 
12 
15 
57 1067 
4 1 a 
3 4 1 
1 
11 
2 
1694 
361 
2055 
2 
2 
2057 
«912 
2 0 5 7 
2 0 5 7 
« 9 1 2 
6 9 6 9 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ j 
LUXEMB 
6 
99 
27 
« 13 
1 
38 
21 
2 
1« 
«0 
5« 
21 
21 75 
136 
75 
75 
136 
211 
27 
2 
93 
19 
1 
2 
1 
2 
20 
3 
23 
2 
2 
25 
122 
25 
25 
122 
1«7 
368 
207 
15«9 
82 
30 
3 
22 2 6 9 
1« 
2 
no 
333 
112 
«50 
«50 
220ft 
«50 
« 5 0 
2 2 0 6 
2 6 5 6 
NEDER­ 1 
LAND 
2 
87 
162 
1 
125 
7 
26 
3«1 
7« 
3 
96 
12 
I 
3 
156 
51« 
672 
13 
13 
3 
3 6B3 
252 
68« 
« 6B8 
252 
9«0 
1 
1 
16 
1 
1 
1 
1 
18 
1 
1 
13 
19 
10« 
1«32 
3148 
31 
03 
9 
2 
53 3«7 
20 
4 
153 
20 
1 
49« 
178 
672 
1 
1 
4 4 
677 
« 7 1 5 
676 
1 677 
«715 
5392 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
11 
288 
6 
105 
1 
10 
19 
I 
7« 
11 
126 
10 
136 
95 
231 
126 
126 357 
305 
357 
357 
305 
662 
1 
15 
2 
33 
21 
6 
1 
10 
21 
11 
38 
38 
51 
38 
38 
51 
89 
5 0 * 
3875 
97 3 
52 7 
138 
3« 
1« 
9 5 1 3«01 
135 &a 103 
888 
16 
6 176 7 
1012 
23 
162 
1 
'.' « 6 7 3 
1377 
6 0 5 0 
1 
1 
2 6 7 7 2 6 7 7 
8728 
5879 
8 7 2 2 
6 8728 
5879 
1«607 
ITALIA 
« 
«0 
2 2 1 
«8 
« 1 
6 
7 
179 
1 
8 
4 
1 
9 
59 
191 
250 
1 
1 
8 
a 259 
266 
257 
1 
258 
9 
265 
533 
10 
369 
12 
3 
1 
12 
« 16 
16 
379 
16 
16 
379 
395 
«58 
2 « « l 
332 
3363 
109 
1 
83 519 
330 
3« 
5 
39 
27 
1041 
106 
1 1 * 7 
1 1 * 7 
6 5 9 * 
1 1 * 6 
1 1 1 * 7 
6 5 9 * 
7 7 * 1 
738 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
7 3 3 2 1 0 FRANCE 
T3ELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANFMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDE 
7 3 3 2 3 0 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL. HONGRIE 
ROUMANIE 
.SFNFGAL 
. Z A I R E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
.GROFNLD. 
MEXIQUE 
PANAMA BRESIL 
ARGFNTINF 
ISRAFL 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIFRS CL2 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
OIVFRS 
INTRA­CE 
MONDF 
7 3 3 2 5 0 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A l I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE SUISSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . R .D .ALLEM 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEl 
INOF 
I 
EG ■ CE 
135 
3 
55 
177 
13« 
59 
1 
39 
19 
1 
1 
1 
67 
2 
' 2
119 
72 
191 
2 
2 
1 
1 19« 
504 
19« 
19« 
50« 
698 
2 392 
676 
76« 
6«88 
1231 
2 3 2 3 
70 
159 
3 
203 
61« 
111 
24 
59 
50 
200 
77 
26 
1 9Bft 
22 
2 
1 
1 198 
3 
2 ft05 
2 
3 3 1 3 1769 
5082 
2 705 
' 0 7 
353 
353 
5642 
1 1 5 0 3 
5491 
149 
5 6 4 0 
11501 
17143 
1031 
73 
310 
1 4 5 6 
2 7 9 0 
159 
16 5« 
119 
95 
177 
1 
104 «9 
2B6 
11 
39 793 
1 
? 
1 
Mengen ­ 1000 Kg 
I 
FRANCE 
1 
1 
«B 
65 
2 
39 
7 
10 
«7 
10 
57 
57 
115 
57 
57 
115 
172 
307 
52 
1«55 
929 
502 
1 
20 
50 
30 
12 
«9 
179 
7 
2 29 
602 
22a 
330 
2 
2 
49 
49 
8 3 1 
2 7 4 3 
880 
1 
B91 
2 7 4 3 
3624 
16 
38 
9 7 3 
1 2 3 8 
81 
41 
12 
160 
104 49 
2 6 3 
39 93 
1 
BELG ■ 1 
LUXEMB. 
21 
45 
70 
14 
1 
? 
44 
? 
17 
46 
63 
63 
136 
63 
63 
136 
199 
790 
507 
1834 
53 
293 
2 
9 
4 
3 
1 
1 
212 
7 
311 220 
531 
1 
l 
532 
3184 
532 
532 
3 1 8 4 
3 7 1 6 
25 
19 
126 
25 
34 
1 
9 
I f t f t 
— Quantités 
NEDER 1 
LAND 
24 
1 
41 
3 
1 
1 
« 1 
5 
5 
66 
5 
5 
66 
71 
106 
758 
2 5 3 5 
96 
32 3 
12 
2 
«0 
46 
30 
27 
2 
113 
4 
334 
453 
4 5 1 
904 
29 
29 
933 
2995 
9 3 1 
2 
933 
2995 
3928 
56 
8 
29 1 
«1 
9 
2 
13 
3 
1 1 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
87 
1 
9 
69 
39 
1 
9 
1 
1 
11 
2 
1 
50 
12 
62 
2 
2 
1 
1 65 
166 
65 
65 
166 
2 3 1 
3«3 
53 
177 
153 
72« 
69 
125 
1 
72 
382 
65 
7 
33 
«9 
93 
75 
26 
1 ««5 
11 
1 
1 198 
3 
235 
2 
1369 
803 
2172 
203 
203 
2«3 
2« 3 
2 6 1 3 
731 
2«72 
1«6 
2618 
7 3 1 
33«9 
9«6 
«9 
253 
1«86 
35 
16 6 
83 
85 
β 
1 
22 
11 
32 
2 
I 
ITALIA 
3 
16 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
4 
21 
« « 21 
25 
1153 
3 
26 
6 h « 
«ai 
32 
52 
13 
4 
26 
31 
37 
2 
576 
67 
6«5 
2 
2 
31 
31 
6 7 8 
1850 
676 
6 76 
18«8 
2 5 2 6 
4 
66 
« 2 
6 
1 
1 
EG­ CE 
« 3 « 
12 
90 
328 
12« 
171 
3 
6« 
180 
5 
2 
1 
5 
302 
5 
2 
4 
1 
«13 
315 
728 
2 
2 
5 
5 735 
988 
735 
735 
9B8 
1723 
3 « 1 6 
1058 
176« 
10597 
1531 
5527 
1«7 
245 
12 
583 
12 
2139 
315 
91 
69 
1 
1 17 
59 
76 
7 
1 
1 
1 6 8 8 2 
125 
« a 2 327 
6 
2 
1 
7 5 2 1 
« 5 
8 8 2 1 
7 8 5 3 
1 6 6 7 « 
2 
« 353 359 
160 
160 
17193 
18373 
16952 
234 
17186 
5 18366 
3 5 5 6 « 
750 
122 
«02 
2 7 7 6 
2 5 2 3 
«67 
3 
26 162 3 
2 1 8 9 
78 
2 130 
2 
«3 29 
15« 
7 
20 1373 
13 
1 
1 
I 1 
1 
Werte 
1 
FRANCE 
3 
8 
169 
73 
17 
«9 
31 
1 
36 
1 
97 
38 
135 
135 
253 
135 
135 
253 
388 
378 
61 
3 3 « 0 
1113 
1160 
1 
23 
93 
1 
171 
13 
25 
13 
2379 
11 
1 
3 
4 43 
1460 
2 4 6 0 
3920 
a 8 
13 
13 
3 9 4 1 
4 9 1 2 
3940 
1 
3 9 4 1 
4 9 1 2 
8 8 5 3 
16 
103 
1633 
1227 
162 
81 
615 
1 
110 
42 29 
142 
20 403 
3 
1 
1 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
36 
67 
73 
21 
3 
3 
169 
5 
27 
174 
2 0 1 
2 0 1 
176 
2 0 1 
201 
176 
377 
75« 
1365 
2 1 « 7 
67 
438 
5 
26 
3« 
10 
2 
1 
56« 
1 
9 
5 
5 1 5 
577 
1092 
1092 
« 3 3 « 
1091 
1091 
5 « 3 3 3 
5 « 3 0 
80 
52 
15« 
«3 
61 
2 2 
98 
2 
«62 
1 
NEDER­ 1 
LAND 
52 
5 
52 
9 
I 
12 
1 
20 
23 
20 
«3 
«3 
109 
«3 
«3 
109 
152 
288 
«03 
3 2 5 7 
129 
755 
I 
29 
« 169 
3 
2 0 « 
32 
1 
10 
2 
1 
1 
860 
56 
2 
1 
201 
1193 
1121 
2 3 1 « 
2 
3 
5 
13 
13 
2 3 3 2 
« 0 7 9 
2 32 7 
3 
2 3 3 0 
« 0 7 7 
6«09 
62 
19 
866 
89 
«1 
18 
112 
3 
128 
3 
DEUTSCH· 1 
LAND (BR) 
330 
3 
13 
5 1 
121 
3 
1 
120 
4 
1 
5 
69 
2 
2 
1 
249 
73 
322 
2 
2 
5 
5 329 
39 7 
329 
329 
39 7 
726 
873 
269 
262 
222 
1958 
142 
188 
8 
235 
8 
1357 
235 
26 
32 
I 16 
33 
74 
ft 
1 2 8 6 4 
57 
8 
2 326 
1 
1 
1 
3 268 
4 
3 9 8 1 
3402 
7 3 8 3 
342 
342 
130 
130 
7 8 5 5 
1626 
7 6 2 8 
227 
7855 
1626 
9 4 8 1 
591 
87 
247 
1 1 6 « 
202 
3 
27 «5 3 
1315 
7« 
2 8 
2 
1 
12 
7 
370 
6 
1 L 
1 
ITALIA 
16 
1 
2 
3« 
3 
I « 
1 
8 
1 
17 
10 
27 
27 
53 
27 
27 
53 
80 
1501 
8 
56 
1853 
1216 
3 
58 
373 
25 
3a 37 
3 
I 
215 
« 
1672 
2 9 3 
1965 
« « « « 1973 
3«22 
1966 
3 
1969 
3« 18 
5 3 9 1 
17 
123 
1 
16 
«9 
1 
9 
10 
739 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONDE 
733299 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIF 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
ISLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTF 
YOUGOSLAV 
GRECF 
U.R.S.S. R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIF 
BULGARIE 
.MAROC 
.TUNIS IF 
LIBYF 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
.GROENLD. 
MEXIOUF 
JAMAIOUE 
BRESIL 
ARGFNTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDF 
CHINE.R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
OIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
733310 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
CHINE.R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL 2 
CLASSF 2 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIFRS 
INTRA­CF 
MONDE 
1 
EG · CE 
265 
11 
3« 
433 
737 
1170 9B 
98 
483 
«88 
1756 5660 1531 175 
1756 5660 7416 
11639 
13245 224«2 ««885 28102 3216 358 
355 
«3 
2569 83 
2 3 70 
667 
2997 2 
1127 
6 
118 
1688 3463 2218 418 
3 
1 
1 
2730 29 
2 
162 
2 
6 
7 
280 
24? 
1713 293 
976 
? 
13 
9220 
9042 18762 
6 
1726 1732 7911 
242 8153 26147 120369 24744 3397 28141 
13 120363 148523 
2 
114 
34 
4 
1 
13 
4 
74 
19 
52 
4 
4 
4 
1 
6 
61 
1 16 ftO 
1 
ftl 
1 lft 177 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
197 
134 
441 
5 76 
455 
«55 
1030 
2265 
877 
153 
1030 
2265 
3295 
2090 
3503 
21383 
113«6 
8«1 
52 
73 
« 1252 
280 
329 
2097 
2 
«1 
« 13 
115 
98 1 
36 
357 
3 
799 
11 
158 
217 
202 
2779 
3204 
59B3 
3 
153 
161 
1506 
217 
1723 
7867 
38330 
738« 
«30 
786« 
38327 
46194 
31 
22 
2 
2 
22 
2 
?4 
? 
2 
26 
31 
26 
2ft 
31 
57 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
2 
44 
163 
212 
212 
195 
212 
212 
195 
407 
3350 
8412 
5987 
2160 
423 
11 
178 
36 
19 
201 
26 
13 
155 
301 
1 
525 
1 
37 
13 
722 
790 
1512 
1 
1 
4 74 
474 
1987 
19910 
1963 
18 
1986 
13 
19909 
21909 
1 
22 
4 
1 
1 
4 
1 
5 
1 
1 
6 
?i 
6 
6 
71 
79 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
ι 
4 
3 
74 
15 
39 
7 
7 
46 
39ft 
4? 
4 
46 
396 
«4? 
2011 
7889 
16272 
2067 
850 
56 
2β 
10 
454 
21 
153 
150 
20 
87 
269 
562 
20 
396 
12 
2 
7 
3 
15 
60 
143 
418 
1645 
564 
2209 
573 
573 
938 
15 
953 
3735 
28239 
3414 
321 
3735 
28239 
31974 
32 
2 
1 
1 
2 
ι 3 
1 
1 
4 
32 
« 
4 
32 
76 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
65 
7 
81 
225 
106 
331 
91 
91 
33 
33 
«55 
273« 
«37 
18 
«55 
273« 
3189 
5528 
260« 
10172 
12529 
769 
250 
242 
29 
608 
61 
1323 
130 
676 
907 
2 
1149 
1619 
1906 
42 
1 
756 
5 
4 
2 
4 
277 
10 
1261 
150 
558 
2 
3101 
3919 
7020 
995 
995 
4713 
10 
4728 
12743 
30833 
10421 
2322 
127*3 
30833 
43576 
ι 
L 
1 
ι 2 
2 
2 
2 
2 
ITALIA 
6 
7 
13 
13 
70 
13 
13 
70 
Β3 
800 
662 
355 
1238 
328 
1 
77 
1 
528 
39 
3 
153 
256 
19 
255 
2 
153 
973 
565 
1538 
2 
2 
275 
275 
1815 
3057 
1557 
256 
1813 
3055 
4870 
1 
29 
5 
2 
1 
13 
2 
5 
13 
13 
2 
2 
2 
1 
3 23 
30 
22 
1 23 
30 
53 
ι 
EG­ CE 
301 
7 
60 
1 
2927 
1826 
4753 
31 
81 
253 
253 
5037 
6573 
4998 
89 
5087 
6573 
11660 
10480 
8255 
16179 
47979 
21*83 
7591 
385 
516 
1 
95 
3863 
66 
6*39 
782 
* 1527 
2 
734 
1 
11 
81 
610 
1265 
6*3 
175 
1 
2 
3 
1 
3 
158B* 
123 
3 
156 
1 
4 
1 
33 
3 
97 
131 
1901 
233 
609 
10 
4 
1 
19291 
20636 
39927 
3 
1138 
11*6 
2786 
131 
2917 
*3990 
10*385 
*2339 
16*2 
*3981 
5 
10*376 
1*6371 
11 
1 
10 767 
2B2 
3 
10 
3 
1 
1 73 
17 
235 
74 
359 
17 
17 
13 
1 
14 390 
789 
3a6 
4 390 
789 
1179 
Werte 
1 
FRANCE 
143 
359 
659 
1518 
2 
2 
233 
233 
1753 
2979 
1682 
71 
1753 
2979 
4732 
2106 
2525 
19713 
9446 
2270 
92 
145 
10 
1338 
6 
1039 
282 
1046 
2 
57 
6 
10 
«7 
361 
1« 
151 
2 
5597 
23 
151 
2 
2 
116 
172 
1 
I 
5088 
6996 
1206« 
2 
156 
158 
589 
116 
705 
129«7 
33792 
12556 
389 
129«5 
33790 
«6737 
195 
172 
5 
7 
1 
172 
7 
179 
1 
1 
5 
5 165 
196 
1E5 
165 
195 
380 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ Ι 
LUXEMB 
7 
165 
«70 
635 
635 
329 
635 
635 
329 
96« 
2682 
6537 
7897 
1««3 
863 
17 
t 389 
311 
2a 
ae 
29 
12 
«3 
122 
1 
3 
1388 
2 
39 
« 
1609 
15«6 
3155 
3 
3 
178 
178 
3336 
18562 
3320 
13 
3333 
« 18559 
21899 
« 
1 1«3 
53 
3 
2 
53 
3 
56 
2 
2 
58 
1«8 
58 
56 
1«8 
206 
NEDER­
LAND 
1 
2 
1 
171 
135 
3 06 
3 
3 
309 
1036 
307 
2 
309 
1036 
13«5 
1708 
«132 
17200 
1697 
1571 
33 
51 
1 
36 
6 8« 
9 
623 
100 
3 
16 
59 
85 
2 0« 
9 
1 
1 
2031 
68 
« 3 
2 
7 
81 
69 
226 
2 
3069 
22«1 
5310 
305 
305 
357 
7 
36« 
5979 
2«737 
5801 
178 
5979 
2«737 
30716 
1 
189 
11 
« 6 
11 
4 
15 
ft 6 
21 
190 
21 
21 
190 
211 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
150 
5 
59 
1 
1665 
54 3 
2208 
76 
76 
20 
20 
2304 
2089 
2288 
16 
2304 
2089 
4 39 3 
«262 
1«59 (,64ft 
8897 
189 7 
260 
295 
«8 
1058 
«8 
3635 
33« 
1 
373 
525 
5 
«35 
578 
498 
13 
1 
2 
«365 
23 
5 
I 
« 1 
27 
93 
8 
1«73 
16« 
332 
7 
7268 
7076 
14344 
677 
677 
1530 
6 
1538 
16559 
2126« 
15618 
9«1 
16559 
2126« 
37823 
9 
3 
2 
6 
1 
5 
6 
11 
1 
1 
12 
9 
12 
12 
9 
2 1 
ITALIA 
67 
19 
86 
86 
140 
86 
86 
1*0 
226 
1828 
558 
471 
3169 
990 
* 
39* 
3 
831 
38 
* 
123 
1 
121 
11 
2503 
7 
3 
136 
1 
2257 
2777 
503* 
3 
3 
132 
132 
5169 
6030 
50** 
121 
5165 
1 
6026 
11196 
7 
2*0 
*3 
1 
5 
3 
1 
1 53 
7 
4« 
5« 
98 
7 
7 
8 
1 
9 11« 
2«7 
110 
« 11  
247 
361 
740 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
CE 
24 
3 2 123 1 10 ? 
15 
ι? 
16 28 
28 
158 28 28 158 16ft 
6« 
72 112 37« ft3 3«? 1 1 6 9 
1 
«0 
«a 13 
103 
1 « 
359 
151 510 5 5 «1 13 5« 569 675 55« 15 569 675 174« 
1658 
7363 
625 18634 
1323 
1950 
1 75 
4 
309 
S 614 2 3 6« 
107 2312 
3205 
6 
60 
3 1701 10« 3 2 1017 22 
FRANCE 
3 
12 
3 
3 
3 
3 
15 3 3 15 18 
52 1 115 35 129 
3« 
39 
1« 
2 
129 
53 182 2 2 3« 
3« 218 203 218 
218 203 «21 
1«58 28 11293 88« 257 
39 
159 
57 29 
1828 563 
59 
3 1 «1« S 
BELG.. 
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
I BELG­ I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIF 
ROY.UNI 
SUISSE 
FTATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDF 
SUISSF 
AUTRICHF 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
TCHFCOSL. 
FTATSUNIS 
CHINE.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 7 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ΡΟΥ.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGF 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
.MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BR F S IL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZFLANOE 
.OCEAN.BR 
DIVERS ND 
AELF 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
18 
17 
1 
1 
1 
1 
35 
l 
1 
35 
36 
53 
73 
27 
1 
1 
28 
1 
1 
28 
29 
10« 
22 
55 
1 
3 
1 
1 
«8 
2 50 
« 
4 
5« 147 53 1 54 147 201 
717 
«8« 916 «« 187 
4 
131 
18 27 
3 
2 
29 
2 
56 
31 87 3 3 3 
3 
93 140 92 1 93 140 233 
479 
5020 
5444 
233 1296 
9 
397 
3 62 1425 
73 
3 
6023 
6633 
12656 
3 
3 
6 1869 
1969 
14531 
29512 
14355 
167 14522 
5 
29603 
44139 
541 
2B26 
3367 
3 
3 50 60 3430 
13666 
3367 
60 3427 
13663 
17093 
367 
205 572 
1 1 573 2161 
572 1 573 
6 
2161 
2739 
3189 
33 3277 
1 1 3278 
11176 
3278 
3278 
11176 
14454 
9 
3 
9 
9 
3 
12 
6 
23 
5 
57 
39 62 101 
5 
72 
1« 1« 
1« 77 14 14 77 91 
87 3 90 
13 13 101 
75 101 
101 75 176 
299 
680 107 
162 180 
lia 
3 107 5 225 881 107 302 594 6 
3 
1700 
1 
279 11 1 
103 
110 90 13 103 110 213 
163 
205 6 981 
30 
5 
1 15 
252 2 
174 2048 
104 
53 
31 
7 
1621 
1236 2857 
3 
3 1703 1703 4563 125« «555 2 «557 
12«8 
5811 
2 
1 
305 
2278 2583 
10« 10« 2687 1355 2583 10« 2687 
1355 
«0«2 
57 16 10 1229 
19 43 90 3 
107 133 240 3 3 2«3 1316 2«3 2«3 1316 1559 
132 101 568 1295 127 640 7 1 10 30 1 2 28 146 9 3 354 7 16 2 
638 501 1189 28 2β 30 9 39 1256 2223 1238 18 1256 2223 3479 
2166 4523 1339 16922 1585 2060 3 303 14 1306 32 3356 1127 23 950 1283 2 3 15 11 442 3a 2 3 4689 44 2 2 1 1 4 1 103 1 16 1 ι 
5 
8189 
7126 
15315 
3 
12 
15 
509 
509 
15839 
26540 
15774 
60 
15834 
5 
26535 
42379 
16 
1 
114 
32 
6 
32 
6 
38 
38 
131 
38 
38 
131 
169 
12 
11 
423 
233 
130 
363 
10 
10 
21 
21 
394 
494 
394 
1447 
154 
6472 
867 
«09 
1 
47 
1 
253 
1 
53a 
101 
750 
234 
2 
15 
2 
2 
1205 
10 
1 
3 
16 
13«9 
2220 
3569 
2 
17 
17 
3592 
89«2 
3572 
18 
3590 
89«0 
12532 
1 
10 
1 
11 
1 
12 
12 
216 
12 
12 
216 
228 
76 
232 
202 
1 
105 
106 
5 
111 
117 
511 
115 
2 
117 
511 
628 
500 
881 
1388 
96 
217 
11 
1«« 
2 6« 
3« 
« 
1 
1 
1079 
690 
1090 
1780 
1 
1 
1781 
2865 
1780 
1 
1781 
5 
2865 
«651 
172 
3 
1 
177 
185 
379 
50 
112 
3 
10 
110 
7 
5 
118 
120 
238 
12 
12 
3 
3 
253 
«81 
2«6 
7 
253 
«81 
73« 
351 
2390 
6576 
265 
737 
588 
3 
539 
21 
519 
11 
2363 
559 
2922 
3 
3 
2 
2 
2927 
9582 
2927 
2927 
9582 
12509 
2 
9 
« 51 9 30 9 3 
60 
39 99 3 3 102 15 102 102 15 117 
19 
2« 32« 
28 «2 1 1 10 26 1 
27 
2 197 
3 
80 
22 5 
305 5 5 
310 395 310 
310 395 705 
82 3 
530 280 
35 7 
581 2 216 11 260 27 1261 
««7 23 9« 258 2 
11 
«40 
1 
142 5 
23 1 1 1 
1 
1 
29 
748 
1 
5 77 
1 
82 83 
, 83 
777 83 83 777 860 
14 
36 1 291 
151 
9 
9 1 12 
151 
21 172 1 1 
9 
9 182 342 173 9 182 342 524 
492 
156 24 2486 
116 
18 2 61 1 785 6 
81 790 
1 
37 
«61 
66 
15 
2799 
1913 
«712 
5 5 «5 1 
«51 5168 
1992 
5163 
3 5166 
1990 
7158 
10 
1 
1 
988 
13«« 
2332 
1 
1 38 38 2371 
3159 
2332 
38 2370 
3158 
5529 
741 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
733600 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UN I 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
CHINE.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE + A S S O C 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
733700 FRANCE 
3ELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ETATSUNIS CANAOA 
JAPON 
TAIWAN 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
733810 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
1 
EG CE 
9907 
956« 
3878 
«769 
17719 
581 
53 
109 
78 
?91 
5«7 
«33 
7272 
8 
21«6 
1533 
55 
? 
77 
8 
1313 
668 
1 
76? 
70 
? 
8 
« 45 
2 
50B 
1135 
24 
10 
1 
3772 
5185 
8957 
1225 
l??5 
201B 
«5 
2063 
12245 
45892 
95BB 
2602 
12190 
1 
«5837 
58083 
5«850 
631«5 
27905 
88909 
«3675 
3823 
B5 
1«673 
94 
6 841 
2044 
B798 
4776 
««0 
351 
100 
415 
107 
2 
2075 
2«17 
189« 
«93 
16 
960 
11 
« 2 
3 
3B505 
«910 
«3«15 
16 
2 
18 
6988 
6988 
50521 
279015 
«6786 
310« 
«9890 
3 
278«8« 
328908 
125 
993 
5«8 
220« 
79 
16 
7 
2 
2519 
1 
912 
Meni) 
| FRANCE 
7180 
202 
1869 
13231 
58 
3 6 
7 
10 
116 
110 
6 
6 
15«9 
28« 
3B 
« 3 
2 
29 
4B 
3 
202 
2068 
2270 
57 
57 
3 
3 
2330 
22482 
2272 
58 
2330 
22482 
24812 
9237 
869 
34228 
22435 
752 
13 
1595 
1362 
15 
1312 
158 
306 
107 
16 
149 
3 
5179 
483 
5662 
16 
lft 
107 
107 
5785 
66785 
5649 
120 
5769 
3 
66769 
72557 
567 
«32 
995 
58 
11 
27B 
77 
en — 1OOO Kg 
BELG ­ I 
LUXEMB 
6069 
2«B7 
15«5 
3«90 
3« 
21 
14 
1 
17 
B3 
2 
467 
164 
5 
21 
/ 
22 
9 
19 
6 
85 
1 
156 
690 
B45 
85 
35 
23 
19 
47 
977 
13596 
868 
104 
972 
1 
13591 
14569 
22017 
6733 
17206 
2431 
871 
23 
555 
110 
69 
260 
6 
93 
2 
1885 
132 
2017 
2 
2 
2019 
48387 
1989 
30 
2019 
48387 
50406 
la 
16 
612 
6 
1 
1 
337 
— Quanlirés 
NEDER 1 
LAND 
741 
1091 
863 
19? 
152 
47 
28 
13 
30 
35 
4 
2 
73 
1 
1 
43 
5 
105 
322 
12 
281 
256 
537 
334 
334 
2 
2 
873 
2887 
550 
323 
373 
2 887 
3 760 
1790 
38202 
18926 
3929 
875 
4 
1506 
37 
65 
52 
4 
2 
347 
11 
1 
247« 
«30 
290« 
290« 
62 8« 7 
2900 
« 290  
62B«7 
65751 
« 
17« 
310 
1 
3 
6 
2 
979 
50 
DEUTSCH 1 
LAND (BR) 
2 561 
1267 
113« 
606 
18 7 
50 
36 
29 
28 
3«7 
149 
2165 
15 
1088 
50 
5 
1313 
639 
1 
93 
2 
128 
679 
a 10 
2 59« 
1782 
«376 
689 
689 
1957 
1957 
7022 
5818 
«930 
20«2 
6972 
5768 
12790 
15182 
1«195 
20061 
14830 
1016 
17 
11013 
9« 
«372 
196« 
5581 
«227 
53 
635 
2 
2075 
2«17 
473 
342 
3 
26303 
3014 
29317 
4967 
4967 
3428« 
64318 
31377 
2907 
3428« 
6«318 
98602 
26 
203 
93 
1« 
1 
I 
1I«6 
I 
106 
ITALIA 
536 
26 
55 
492 
150 
239 
37 
56 
95 
«? 
«7 
1 
1 
29 
16 
6 
B 
23 
2«1 
51 
1 
5«0 
339 
929 
60 
60 
31 
23 
5« 
10«3 
1109 
968 
75 
10«3 
1109 
2152 
15861 
1511 
2«2 
185«9 
309 
23 
« 
960 
128« 
107 
73 
216 
100 
«15 
189« 
20 
2« 
266« 
851 
3515 
191« 
191« 
5«29 
36678 
«871 
«3 
«91« 
36163 
«1592 
77 
«9 
7 
387 
115 
2«2 
EG CE 
13217 
9516 
5689 
10253 
19090 
1210 
26 
227 
67 
525 
587 
1198 
188« 
22 
2175 
1235 
61 
1 
« 15 
7 
952 
294 
1 
2 
533 
«4 
5 
6 
11 
19 
3 
1073 
593 
41 
21 
5133 
5 80 7 
10940 
1 
659 
660 
1273 
19 
1292 
12892 
57827 
1122« 
1606 
12830 
57765 
70657 
3a343 
39594 
21819 
71652 
24207 
2940 
97 
8974 
92 
6227 
1061 
8222 
2030 
187 
506 
80 
95 
51 
1 
577 
695 
4 34 
228 
12 
2213 
13 
5 
1 
4 
28485 
4257 
32742 
12 
1 
13 
1986 
1986 
3*7«1 
195802 
33482 
1072 
34554 
« 195615 
230360 
235 
2759 
11*1 
6579 
180 
115 
1 
23 
17 
5171 
2 
21*0 
Λ|.·Ι1ΐ· 
1 
FRANCE 
6*90 
*63 
3526 
13097 
115 
« 13 
6 
23 
1«1 
33« 
5 
21 
1«66 
232 
210 
11 
l 
3 
67 
3« 
8 
522 
2120 
26«2 
56 
56 
1 
1 
2699 
23576 
26«9 
50 
2699 
23576 
26275 
8036 
1957 
28176 
10836 
515 
4 
790 
1617 
3 
1283 
69 
88 
51 
12 
««7 
1 
1 
« 
«27« 
5«9 
«823 
12 
12 
51 
51 
«886 
«9017 
«819 
55 
«87« 
« «5005 
53895 
1582 
857 
23«2 
12« 
103 
1 
1 
325 
263 
- 1000RF./UC — Valet 
BELG ■ 1 
LUXEMB 
6363 
3817 
3352 
«1«3 
59 
«5 
II 
7 
21 
196 
8 
5«6 
153 
8 
1 
12 
5 
52 
15 
8 
20 
«7 
326 
820 
1146 
«7 
«7 
18 
8 
26 
1219 
17683 
1155 
56 
1211 
17675 
1889« 
10767 
5833 
13330 
1571 
688 
35 
356 
216 
2 
90 
35 
3 
163 
1 
1*35 
203 
1638 
1 
1 
1639 
31501 
1603 
36 
1639 
31501 
331*0 
52 
45 
1934 
17 
4 
2 
340 
NEDER 1 
LAND 
106 5 
1391 
1922 
381 
347 
69 
20 
32 
33 
165 
7 
1 
58 
2 
1 
131 
a 
226 
148 
20 
6*1 
«61 
1102 
168 
168 
3 
3 
1273 
«759 
1123 
150 
1273 
«759 
6032 
1526 
2280« 
1«537 
2910 
812 
1 
978 
106 
«0 
82 
5 
« 
632 
12 
1 
1983 
690 
2673 
2673 
«1777 
2672 
1 
2673 
«1777 
***50 
9 
601 
905 
2 
5 
20 
13 
16*6 
156 
rs 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
«202 
1582 
1291 
1«69 
««1 
22 
9« 
30 
68 
339 
«31 
1667 
21 
799 
53 
2 
952 
270 
2 
130 
1 
5 
310 
33 7 
12 
21 
2731 
1698 
««29 
35« 
35* 
122* 
122* 
6007 
8597 
*6«3 
1311 
595* 
8 5** 
1*551 
13628 
75*0 
13703 
8890 
653 
20 
68*6 
92 
3581 
1011 
5 7*3 
1792 
*3 
*0 3 
l 
577 
695 
22 5 
86 9 
3 
18707 
23*9 
21056 
1*98 
1*98 
2255« 
«3761 
2161« 
940 
22554 
43 761 
66315 
67 
471 
213 
37 
2 
3 
3 
2390 
2 
444 
ITALIA 
1587 
53 
118 
1453 
248 
1 
395 
«8 
72 
197 
8* 
46 
2 
1 
1 
24 
1 
60 
20 
6 
10 
4 50 
27 
1 
913 
708 
1621 1 
34 
35 
28 
10 
38 
169* 3212 165* 39 
1693 
3211 *905 
12*22 
121* 326 
15609 
272 
37 
* 
707 
102* 79 
*9 
103 
80 
95 
43* 
3 
102 
2086 
«66 
2552 
*37 
*37 
2989 297*6 277* 40 
2B14 
29571 32560 
107 
105 
26 
1398 
1 
308 
*35 
742 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZ" 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
NEDER­ DEUTSCH­
LAND LAND(BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ NEDER­ DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R OY.UN I 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.H.VOLTA 
.NIGFR 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUF 
GUATFMALA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAFL 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
C H I N F . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONOE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
706 
14 
71 
11 
373 
7 
15 
5 
356? 
390 
395? 
7 
7 
3959 
«272 
3629 
7 
3636 
39«9 
7908 
15295 
11103 
3729 
21839 
192B8 
133« 
66 
250 
1 
3« 
626 
«2 
6«7 
1207 
1« 
6295 
19«5 
«2 
1 
26 
«56 
1«33 
726 
567 
2177 
1 
5 
82« 
76 
1 
5 
2 
2 
1 
2 
235 
3« 
1««9 
289 
«65 
«113 
107«9 
l«862 
7 
5 
309 
821 
5385 
235 
5620 
21303 
71309 
19607 
1 641 
212«8 
7125« 
92557 
229 
160 
129 
«38 
851 
325 
1 
21 
20 
357 
«1 
398 
398 
1807 
398 
398 
1307 
2205 
21 
69 
366 
90 
«56 
«56 
2021 
3B7 
387 
1952 
2«08 
8326 
«20 
«732 
3503 
267 
37 
7« 
12« 
27« 
9 
««35 
123 
1 
39 
257 
15 
295 
28 
257 
3 
17 
1 
296 
2« 
123 
775 
5159 
593« 
« 
149 
153 
638 
17 
655 
6742 
16986 
6321 
416 
6737 
16981 
23723 
140 
1 
359 
414 
1 
12 
4 
16 
16 
914 
16 
16 
914 
930 
355 
660 
340 
7 
3«7 
652 
1007 
6813 
1695 
66«8 
1172 
311 
12 
28 
3 
80 « 
79 
52 
1 
763 
15 
302 
58 
183 
11 
1 
3 
9 
127 
50 
19 
5 5« 
105« 
1608 
79 
569 
3 
572 
2259 
16338 
1872 
382 
225« 
16333 
18592 
23 
27 
19 
163 
6 
163 
169 
14 
5 
1042 
27 
1069 
1069 
489 
1069 
1069 
489 
1558 
1113 
2413 
8722 
751 
«13 
11 
26 5 
16 
46 
93 
2 
258 
14 
21 
2 
111 
60 
104 
95 
54 1 
1 
39 
11 
2 
101 
1 
164 
70 
101 
885 
531 
1416 
175 
175 
914 
101 
1015 
2606 
13020 
2197 
388 
2585 
12999 
15605 
2 
43 
320 
1 
328 
I 
329 
329 
62 
329 
329 
62 
391 
l 
116 
1438 
119 
1557 
1557 
«52 
1««1 
14«1 
336 
1893 
««62 
322 
1559 
1386 2 
2«5 
9 
63 
1 
9 
251 
12 
370 
759 
2 
81« 
32« 
10 
1 
172 
«18 
17« 
««5 
22 
825 
1700 
2079 
3779 
295 
295 
1209 
1209 
5283 
20216 
«988 
28« 
5272 
20205 
25488 
135 
3 
104 
3 
1 
20 
I 
21 
25 
25 
617 
25 
25 
617 
(.42 
377 
145 
522 
522 
650 
392 
392 
520 
1042 
2902 
42 
55 
1737 
98 
3 
26 
24 
25 
1396 
6 
886 
6 
3 
1152 
393 
61 
11« 
1 
37 
199 
1926 
2125 
112 
119 
2055 
11« 
2169 
««13 
«7«9 
«229 
171 
««00 
«736 
91 «9 
1 
50 
7 
15 
22 
22 
51 
22 
22 
51 
73 
5«7 
26 
«7 
«0 
1003 
13 
«2 
11 
8013 
1172 
9185 
13 
13 
9198 
11897 
8181 
1« 
8195 
1089« 
20092 
163«5 
9602 
5337 
33662 
25284 
1872 
107 
839 
146 
1630 
136 
2692 
1431 
16 
5351 
1832 
63 
1 
21 
283 
1042 
753 
370 
1145 
1 a ι 
12 
4 
32 
26a5 
278 
2 
2 
29 
1 
21 
2 
136 
75 
«078 
231 
1059 
1 
1 
8628 
1«56« 
23192 
13 
8 
1««3 
1464 
3615 
136 
3751 
28407 
90315 
27160 
1162 
28322 
1 
90230 
118638 
271 
132 
83 
378 
470 
388 
1 
10 
3 
16 
417 
104 
521 
521 
133« 
521 
521 
133« 
1855 
163 
1 
1192 
213 
1«05 
1«05 
5068 
12.41 
1 
12«2 
«905 
6310 
««6« 
701 
7829 
«762 
5«9 
59 
331 
22 
51 
2« 
628 
326 
8 
2705 
183 
2 
6 
33 
173 
25 
225 
21 
2 
1 
17 
5 
977 
29 
226 
1 
1915 
«385 
6300 
1 
6 
270 
277 
«93 
17 
510 
7087 
17765 
6700 
378 
7078 
1 
17756 
2«8«« 
112 
2 
275 
252 
2 
1 
12 
19 
19 
6«1 
19 
19 
6«1 
660 
1 
26 
13 
8«6 
27 
673 
13 
13 
886 
207« 
8«7 
13 
860 
20«8 
293« 
6316 
2«77 
11797 
3553 
36« 
21 
90 
260 
16 
355 
108 
2 
1126 
1«9 
15 
6 
153 
28 
201 
32 
176 
1 
1 
18 
377 
28 
53 
1198 
1913 
3111 
2 
101 
103 
391 
1 
392 
3606 
24160 
3380 
209 
3589 
2«1«3 
27749 
25 
38 
21 
1 
3 
3 
223 
231 
7 
13 
36 
11 
1849 
60 
1909 
1909 
1517 
1909 
1909 
1517 
3426 
2065 
4461 
9199 
1583 
373 
13 
102 
50 
543 
36 
173 
157 
1 
434 
27 
11 
87 
60 
107 
58 
251 
1 
2 
50 
401 
54 
244 
1 
1399 
1092 
2491 
30« 
30« 
56« 
50 
6 1 « 
3 « 0 9 
1 7 3 1 9 
3 1 3 5 
263 
3398 
17308 20717 
3 
2« 
379 
366 
5 
39 1 
391 «2 391 391 «2 «33 
1 385 
3 3 5 0 
393 
37«3 
37«3 1173 3358 
3358 788 «531 
539« 
« 9 7 
2 0 3 7 
1 5 3 8 6 
« 1 1 14 212 
32 7*3 *3 1*35 75* 5 1020 *0 5 25 1 1 
136 *12 
85 
167 
313 
1 
2 
22 
2 2 * 8 
93 ««1 
3592 
« 0 7 0 
7662 
637 
637 
8 0 1 
801 
9 1 0 0 
2 3 3 « 0 
8Θ73 
2 0 1 
9 0 7 « 
132 5 53 
173 1 
32 12 
38 
«29 
776 
«79 
1255 
1255 
2065 
, 826 
826 
1636 
2 8 9 1 
2570 180 122 *837 
175 
25 33 17 
101 
86 
66 
1068 10 
6 
5 
6 * 0 
8 
2 
703 
1602 
266 
75 
27 
95 
52* 310* 
3628 12 
131 1*3 
1366 
68 1*3* 5205 7731 5072 111 
5183 
6 
1 
7 
7 1« 1« 363 1« 1« 363 377 
79 
10 
79 89 89 65 89 89 65 15« 
743 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
73«010 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIF 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVFRS ND 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE I 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
73«090 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIF 
LIBYE 
LIBERIA 
. C I V O I R F 
.CAMEROUN 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MFXIOUE 
PANAMA 
.CURACAO 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAFL 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
•BRUNFI 
TIMOR P. 
SINGAPOUR 
CHINF.R.P 
COREF SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
1 
EG · CE 
9587 
9567 
7915 
1«960 
715 
2220 
73 
83 
205 
6«77 
536 
14 
462 
2205 
49 
1 
l 
3003 
215 
667 
12 895 
17 
2 
218 
115 
2 
2 
5 
62 
960B 
3058 
12666 
2 
2 
16819 
16819 
29487 
42813 
28732 
706 
29438 
62 
42764 
72313 
25810 
41421 
20366 
87188 
16750 
11590 
99 
4110 
4 
961 
3117 
290 
4119 
16239 
71 
2 760 
6 
135 
2288 
20 
61 
30 
146 
4931 
281 
3047 
9721 
14 
2 
2 
5 
43 
39 
2 
2 
3 
3 
8625 
296 
2 
2ft 
l 
47 
2 
66 
2 
47 
57 
2 
1 
4 
76 
3 
12 
1 
2 
722 21 
?30 
73 
11 
94 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
3151 
14 
504? 
82 141 
2 
15 
41 
4601 
45 
130 
12 
70 
62 
4845 
200 
5045 
12 
12 
5057 
8289 
5057 
5057 
62 
8289 
13«08 
7«87 
2011 
32395 
9960 
44*2 
50 
1730 
2 
315 
785 
1*8 
866 
6753 
15 
1707 
19 
2 
9 
10 
277 
10 
107 
30 
1 
1 
2 
28*3 
153 
1 
1 
169 
7 
13 
10 
11 
BELG . 1 
LUXEMB. 
*592 
3632 
3863 
178 
535 
3 
1 
5 
54 
2 
237 
49 
1 
240 
17 
80 
1 
600 
367 
967 
253 
2 53 
1225 
12314 
1158 
18 
1176 
12265 
13*90 
8920 
872* 
13067 
1976 
1523 
2 
198 
10 
3*2 
4 
404 
312 
34 
226 
6 
1 
95 
240 
6 
78 
5 
2 
174* 
19 
1 
2 
107 
2 
8 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
299 
5863 
*621 
36* 
721 
4 
66 
59 
1 
2 
155 
3 
24 1 
3 
4 
853 
7 
860 
399 
399 
1259 
11147 
1256 
3 
1259 
11147 
12406 
1986 
24011 
30527 
1112 
3121 
8 
341 
499 
730 
26 
365 
764 
7 
81 
1 
39 
129 
18 
157 
1 
1 
925 
18 
1 
41 
2 
4 
3 
12 
L 
2 
124 
2 
6 
9 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
2715 
521 
4195 
91 
700 
ft4 
1 
106 
1089 
477 
12 
82 
1165 
1 
2991 
60 
684 
12*1* 
18 
115 
2 
2 
2**9 
1382 
3831 
2 
2 
16150 
16150 
19983 
7522 
19298 
685 
19983 
7522 
27505 
8211 
7718 
9226 
3702 
1531 
6 
151* 
92 
103* 
111 
1987 
7373 
12 
586 
2197 
43 
13 
4190 
209 
2588 
9676 
1297 
9* 
1 
6 
7 
9 
180 
6 
196 
ITALIA 
1981 
52 
7* 
1*3* 
123 
53 
674 
11 
13 
10«0 
2 «7 
861 
1102 
1963 
1963 
35«1 
1963 
1963 
35«! 
550« 
6693 
2205 
«05 
11199 
973 
33 
32? 
2 
«5 
226 
1 
«97 
537 
3 
160 
135 
71 
20 
10 
58 
2 
95 
38 
117 
9 
14 
1 
3 
43 
39 
2 
3 
3 
1316 
12 
26 
40 
55 
2 
47 
9 
1 
66 
142 
4 
7 
4 
94 
EG­ CE 
4972 
3960 
«0«8 
8981 
«22 
115« 
72 
23 
192 
2««9 
295 
6 
25« 
5«8 
26 
1 
467 
55 
179 
1850 
2 
1 462 
40 
3 
2 
7 
13 
4196 
1340 
5536 
3 
3 
255« 
255« 
8093 
22«09 
7885 
182 
8067 
13 
22383 
30«89 
25623 
26129 
21696 
78890 
1««68 
12740 
87 
4261 
3 
1024 
5444 
302 
6285 
6972 
65 
2504 
1 
65 
1127 
14 
35 
36 
113 
1492 
124 
1241 
2853 
6 
3 
1 
IB 
16 
3 
4 
l 
14 17167 
1495 
8 
2 
2 
33 
3 
6 
5 
2 24 
22 
ft 
7 
47 
2 
1 
1 
1 
8 
1 
1383 
32 
698 
102 
9 
7 
Wone 
ι 
FRANCE 
1627 
21 
2763 
«0 
95 
2 
1« 
«0 
143« 
11 
101 
4 
120 
13 
1596 
221 
ia i7 
4 
4 
1821 
4451 
1821 
1821 
13 
4451 
6285 
6766 
2757 
27535 
7631 
3982 
37 
1306 
1 
445 
1549 
162 
1196 
2015 
7 
1557 
16 
1 
11 
11 
87 
6 
«8 
26 
2 
6 
1 5325 
1206 
3 
1 
2 
5 
« 
3«1 
6 
35 
21 
8 
— IOO0 RE/UC — Val« 
BELG ­
LUXEMB 
2«96 
1835 
1882 
82 
331 
20 
1 
9 
17 
« 
98 
26 
«2 
2 
63 
1 
382 
193 
575 
«« «« 619 
6321 
591 
2 
593 
6295 
691« 
8706 
8178 
1201« 
1268 
1295 
1 
282 
2« 
«33 
2 
550 
256 
20 
127 
1 
1 
1 
66 
a« 10 
3« 
5 
1 
2017 
25 
« 2 
2 
128 
« 29 
L 
NEDER 1 
LAND 
169 
2076 
3376 
217 
196 
5 
13 
2 
32 
ι 2 
33 
1 
60 
5 
6 
251 
11 
262 
9« 
9« 
356 
5836 
355 
1 
356 
5838 
619« 
159* 
12053 
2*065 
1188 
30*6 
13 
520 
1 
379 
1122 
25 
591 
395 
7 
78 
2 
1 
1 
32 
«« 20 
70 
1 
1926 
50 
2 
6 
6 
7 
1 
1 
L 
3 
1 3 
182 
2 
13 
58 
« 
DEUTSCH. 
LAND (BR) 
1393 
20« 
2153 
83 
445 
41 
124 
456 
270 
4 
49 
275 
1 
46 3 
22 
178 
17*β 
33 
40 
3 
2 
13*0 
399 
1739 
3 
3 
2*12 
2*12 
*154 
3833 
3975 
179 
415* 
3833 
7987 
8*87 
5139 
990* 
4381 
26*7 
2* 
185* 
115 
1776 
10 7 
2926 
36*3 
27 
535 
1011 
1 
28 
10 
1239 
78 
1023 
2817 
1 
1 3626 
1*0 
5 
4 
1 
3 
33 
472 
7 
599 
2 
ITALIA 
9 1 * 
53 
39 
960 
87 
* 
17 
510 
9 
6 
273 
ι 236
627 
516 
11*3 
11*3 
1966 
11*3 
11*3 
1966 
3109 
6836 
2171 
857 
15276 
1770 
12 
299 
1 
61 
56* 
6 
1022 
663 
* 207 
65 
98 
10 
5 
15 
* 38 
10 
66 
5 
6 
1 
LO 
16 
3 
* 
1 
12 *273 
7* 
2 
25 
6 
* 
2* 
6 
10 
2 
260 
13 
22 
21 
7 
744 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
A E L E 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 FUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
740100 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVFGE 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
ALGER IE 
.TUNISIE 
LIBYF 
EGYPTF 
SOUDAN 
•SENEGAL 
GAMBIE 
SIERRALFO 
LIBER IA 
. C I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMFROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRF 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFAOS­IS 
.SOMAL1 A .KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
.COMORFS ZAMRI F 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUE 
.BERMUOES 
GUATFMALA 
HONDURAS NICARAGUA 
PANAMA 
CANAL PAN 
HAITI 
.BAHAMAS 
DOMINIC.R 
I.VIERGES 
.GUADELOU 
.MARTINIO 
JAMAIQUF 
BARBADOS 
.INDES OC 
TRINID.TO 
.ARURA 
.CURACAO 
VFNEZHELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
F QUA Τ FUR 
PEROU 
BRES IL 
CHIL I 
BOLIVIE ARGENT INF 
CHYPRF 
L I BAN 
SYRIF 
I R A K 
I 
EG ­ CE 
40211 
15328 
55539 
4 
13 
671 
688 
18220 
13221 
74448 
191633 
70780 
3570 
74350 
105 
191535 
266088 
79177 
264135 
61857 
86100 
7844 
63577 
3076 
9606 
191 
22485 
9307 
19191 
21055 
8766 
7 86 
14015 
29 
358 
70359 
218 
1 
65211 
157 
26600 
5242 
10855 
3330 
3086 
598 
895 
1543 
515 
184 
10 
««8 
515 
1«0 
133 
395 
566 
49« 
89 
216 
1394 
267 
28 
2330 
401282 
110 
8971 
375 
70 
77 
417 
1410 
9701 
2«1« 
371 
170 
1«8 
670 
196649 
121308 
128517 
65215 
B71 
12 
23 
35 
123 
274 
74 
116 
ft 7 
7 
105 
110 
?79 
163 
9? 
229 
129 
437 
fl 797 
63 
26 
32047 261 
177865 
380 
1000 
6611 
1121 
262 
11 
Men 
FRANCE 
14908 
5101 
20009 
4 
22 
76 
443 
443 
20478 
51659 
20286 
18« 
20«72 
11 
51853 
723«2 
139«97 
«3Θ5 
28095 
763 
6893 
3322 
3182 
2567 
3«0 
111 
2871 
3778B 
1 
1«072 
100 
«0 
525 
28« 
1«50 
99 
116 
58 
19 
10 
13 
37 
23 
27 
3l«92 
550 
150 
116 
113 
65782 
800 
21612 
15193 
22 
35 
5 
8 
127 
18« 17 
1000 
76 
gen — 1000 Kg 
BELG.­ I 
LUXEMB 
3323 
2109 
5«32 
2 
13 
15 
424 
424 
5871 
32690 
5691 
177 
5868 
32687 
38558 
33014 
30099 
31416 
802 
5592 
910 
740 
469 
59 
5779 
2822 
6 
4396 
75 
B6 
4225 
454 
101 
421 
88 
93 
228 
9 
84 
95 
2 
84 
740 
15 
37? 
'0 
281209 
2469 
50 
78 
3441 
280 
2875 
5032« 
299«1 
11873 
20 
«9 
83 
65 
10 
78 
1«885 
8763 
3«9 
?6 
71? 
11 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
5327 
1192 
7019 
5 
69 
74 
344 
345 
7438 
57641 
7226 
207 
7433 
57636 
65074 
741 
22846 
7668 
«7 
3771 
1«7 
110 
112 
222 
126 
275 
153 
300 
11«3« 
157 
81 
41 
116 
3 
64 
lftft 
25 
131 
12 
8128 
100 
20 
154 
360 
1712 
2297 595 
6 
2 
3 
1 
lft 74 
135 
35 
150 
1605 
4 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
13543 
4519 18062 
225 
225 
16676 
16676 
34963 28905 32301 261« 3«915 
28857 63820 
26963 
77029 2«79« 
6232 31«16 1727 86«6 79 
17760 5860 9906 13138 8157 17 
6«33 22 
137 
18792 55 
31615 
2«8«1 
5222 10610 3307 2076 
351 
153 
88 
1 
109 
37 
1«0 
133 
202 
278 
62 
2« 
657 
107 
17« 
18«70 
5686 268 
270 
6015 160« 133 
57 
125 
5«59« 62«03 35892 30110 33 
6 
23 
33 
120 
25 
2« 
115 
6 
7 
7 
10 
182 
134 
82 
203 
46 
175 
3 
252 
45 
8 
16034 176 
102755 31 
6420 30 7 
255 
ITALIA 
2610 
2«07 
5017 
2 
« 3«2 
3«8 
333 
333 
5698 
20538 
527« 
388 
5662 
94 
20502 
26294 
18459 
24763 
2579 
18921 
15905 
292 
110 
712 
BO 
664 
4602 
518 
263 
315 
7 
146 
13479 
77 
3865 
112« 
20 
104 
23 
64 
598 
172 
35 
96 
214 
101 
188 
82 
26 
45 
36 
340 
73 
2129 
61983 
110 
166 
57 
70 
77 49 
1410 
91 
20 
122 
23 
670 
71685 
8281 
38775 
7««« 
Bill 
200 
97 
1« 
59 
49 
18 
851 
75 
46625 
61 
77 
7 
1 
EG­CE 
36794 
24296 
61090 
4 
25 
930 
959 
5865 
5866 
67915 
166884 
66258 
1579 
67837 
16 
166806 
234737 
79082 
353737 
60895 
94269 
6699 
70649 
3286 
8746 
171 
27«32 
10870 
2«86l 
21198 
112«7 
369 
1540« 
25 
32« 
91552 
160 
I 
81653 
«2 
31409 
6403 
13058 
3216 
3359 
82 5 
868 
1612 
451 
148 
14 372 
442 
187 
133 
365 
516 
380 
65 
188 
1350 
243 
14 2811 
509077 
286 
12405 
466 
70 
83 373 
2317 
12841 
2548 
391 
164 
139 
1266 
269445 
136032 
155078 
81032 
905 
10 
21 
35 
113 
232 
23 
107 
6 
a 6 
B9 
98 
276 
146 
83 
226 
114 
309 
8 
340 
51 
25 
36141 
287 
231140 
286 
1050 
4436 
113? 
209 
8 
Weite 
FRANCE 
10501 
8667 
19168 
8 
56 
64 
189 
189 
19421 
44698 
19293 
119 
19412 
8 
««689 
64116 
191200 
«958 
35379 
7«9 
893« 
«662 
«3«6 
3628 
356 
1«0 
3552 
52096 
1 
19258 
6« 
31 
688 
286 
1399 
86 
92 
«6 
16 
8 
11 
25 
1« 33 
«16«! 
883 
152 
98 
103 
90997 
1105 
2966« 
20221 
18 
32 
3 
8 
186 
2663« 
1050 
33 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ l 
LUXEMB. 
2860 
2303 
5163 
1 
«1 
«2 
199 
199 
5«0« 
30169 
5296 
105 
5«01 
1 
30166 
35571 
31925 
28807 
31678 
392 
6639 
1078 
385 
3«6 
70 
7783 
2291 
5 
3983 
71 
60 
«9«« 
536 
5« 
«26 
8« 
213 
188 
13 80 
Θ8 
1 
a« 170 
12 
390 
51 
3367«5 
37«9 
73 
75 
«299 
308 
3172 
«7«29 
31559 
12 56« 
ia 
«l 
71 
57 
9 
22 
16285 
10177 
260 
26 
701 
a 
NEDER 1 
LAND 
6061 
2336 
8397 
« «7 
51 
166 
167 
8615 
38906 
8«9l 
118 
8609 
38900 
«7515 
662 
29*39 
8088 
36 
«081 
1«5 
12« 
96 
326 
2 72 
358 
17« 
379 
13946 
*2 
113 
2* 
10« 
2 
60 
132 
20 
118 
10 
11002 
1«3 
19 
18« 
3«1 
2019 
2Θ96 
881 
5 
1 
2 
L 
IL 
20 
80 
32 
185 
1911 
3 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1298a 
59«7 
18935 
1 
652 
653 
516 7 
516 7 
2*755 
279*1 
23656 
1069 
2*72 5 
27911 
52666 
28708 
98 5*9 
2*063 
5522 
3*760 
1802 
8099 
75 
21051 
6063 
12082 
13662 
10319 
19 
7583 
20 
13* 
23318 
** 
37267 
29560 
6378 
12853 
3193 
2170 
36 8 
15* 
80 
1 107 
85 
187 
133 
207 
26 7 
60 
27 
632 
116 
202 
2392* 
7*12 
32« 
23 8 
82«3 
1731 
97 
61 
120 
702«6 
75678 
«1693 
37196 
37 
5 
2 L 
3« 
11 1 
2« 
2 3 
106 
6 
a 6 
9 
îao 130 
83 
206 
«3 
161 
8 
30 8 
«3 
9 
1851« 
195 
125«12 
26 
«353 
3«0 
204 
ITALIA 
«38« 
50«3 
9«27 
« 11 
13* 
1*9 
1** 
1** 
9720 
25170 
9522 
168 
9690 
7 
251*0 
3*867 
17787 
3*5*9 
3067 
1912* 
16235 
261 
138 
10*7 
99 
1010 
*715 
7 88 
3*5 
286 
5 
119 
15759 
56 
6228 
1136 
25 
120 
23 
75 
825 
130 
23 
68 
161 
73 
155 
59 
18 
29 
23 
307 
51 
2576 
95765 
28o 
218 
69 
70 
83 «1 
2317 
115 
16 
196 
19 
1266 
103011 
11820 
«9266 
10170 
850 
1Ó7 
96 
13 
51 
«6 
16 
971 
92 
65006 
5« 
63 
5 
745 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ISRAEL JOROANIF 
ARAB.SEOU 
KOWFIT 
BAHRFIN 
DUBAI 
YFHEN 
YFMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
LAOS MALAYSIA 
SINGAPOUR 
OHILIPPIN 
CHINF.R.P 
COREF NRD 
COREF SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTPALIF 
N.GUINEE 
N.ZFLANDF 
.CALFDON. 
FIOJI .POLYN.FR 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 FAMA 
AUT.AOM 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
­FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
7A0200 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
.SENFGAL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PHILIPPIN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C E + A S S O C 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
7«0300 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
ANGOLA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIOUE 
CHIL I 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL. I 
CLASSF l 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
I 
EG ■ CE 
1330 
11« 
523 
177 
ftB 
85 
41 
107 
60 
31 
726 
21 
126 
12 8« 
?B0 
358 
2640 
25 
341 
245 
18576 
22 
437 
45 
23 
100 
79 
135293 
442141 
577434 
405 851 
16757 
438154 
860762 
115079 
2998 
118077 
1556273 
921940 
1042049 
91397 
1133446 
39 
495113 
2055425 
217 
505 
62 
314 
1312 
120 
16 
201 
9 
17 
6 
3 
2 
165 
1 
4 
1642 
205 
1847 
3 
5 
8 
1855 
1106 
1842 
5 
1847 
1098 
2953 
39636 
77533 
8245 
32651 
6222 
1««3 
46 
25 
?56 
75? 
1986 
513 
17 
93 
971 
5 
64 
570 
?1 
?7ft 
25 
396 
714 
64 
75 
138 
l 
4286 
2010 
6296 
154 
154 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
61? 
33 
17017 
15 
39 
13848 
92849 
106697 
31903 
2026 
86714 
120643 
14737 
14737 
242077 
2 066 70 
193485 
14662 
2081«7 
39 
1727«0 
«1«856 
230 
« 
49 
8 
17 
3 
57 
17 
7« 
3 
3 
77 
237 
74 
74 
234 
31 1 
21113 
1413 
13669 
3679 
313 
2 
190 
5 96 
96 
12 
17 
625 
67 
150 
54 
1019 
1103 
2122 
BELG.. 1 
LUXEMB. 
7 1 
399 
143 
2ft 
27 
9 
21 
4 6 
2ftft 
12 
919 
25 
103 
34 
3 4 
9688 
103526 
113214 
281453 
4104 
31786 
317343 
5201 
919 
6120 
436677 
380974 
142722 
8312 
151034 
95331 
532008 
65 
57 
291 
13 
120 
133 
133 
133 
413 
133 
133 
413 
546 
3718 
2565 
5923 
398 
50 
1 
5 
51 
38 
119 
3 
62 
63 
20 
60 
213 
179 
392 
70 
70 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
50 
32 
21 
200 
4494 
381« 
8308 
8«6« 
«2« 
«278 
13166 
11672 
11672 
331«6 
«0190 
12«53 
11805 
2«258 
31302 
64443 
127 
10 
13 
9 
12 
22 
12 
3« 
3« 
137 
3« 
3« 
137 
171 
8387 
27677 
10256 
20 
213 
7 
243 
1 
16 
8 
5 
8« 
2« 
9 
15 
«87 
129 
(,16 
9 
9 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
595 
11« 
124 
10 
10 
85 
1« 
9B 
29 
81 
«5 3 
122 
258 
1721 
183 
178 
6325 
22 
«37 
30 
23 
85073 
172«22 
257«95 
19273 
7«98 
192527 
219298 
77671 
1979 
79650 
556««3 
1618«« 
«79822 
«9795 
529617 
135018 
691«61 
58 
63 
5 
1201 
16 
192 
153 
1 
1393 
169 
1562 
1 
1 
1563 
126 
1562 
1 
156 3 
126 
1689 
2639« 
27313 
«13« 
2125 
61« 
45 
18 
5 
10 
389 
10« 
5 
[ 
«3 
5 
60 
570 
276 
?5 
701 
1 
75 
25 
I 
1180 
262 
1««2 
75 
75 
ITALIA 
2« 
50 
2 
225 
565 
125 
100 
50 
100 
22190 
69530 
91720 
6«758 
2705 
1228«9 
190312 
5798 
100 
5898 
287930 
132262 
213567 
6823 
220390 
6«722 
352652 
9« 
85 
9 
36 
1 
5 
2 
« 
37 
7 
4« 
« « «3 
193 
39 
« «3 
188 
236 
1137 
1430 
133 
2803 
253 
1 
9«7 
186 
57 
169 
« 
21 
42 
69 
1387 
337 
172« 
EG­ CE 
1285 
91 
500 
177 
57 
73 
32 
99 
75 
26 
384 
25 
126 
817 
327 
371 
2252 
16 
33/ 
197 
25056 
13 
591 
4Í 
20 
116 
10 
150682 
533739 
684421 
514116 
21225 
569122 
1104463 
139955 
2623 
142578 
1931462 
1130184 
1285909 
110051 
1395960 
10 
594682 
2526154 
322 
832 
109 
318 
2 
1719 
108 
20 
393 
17 
21 
37 
4 
2 
543 
1 
7 
2242 
628 
2870 
4 
8 
12 
2882 
1624 
2833 
8 
2841 
1583 
4465 
52978 
103097 
9912 
44983 
7689 
2880 
1 
69 
28 
353 
219 
3934 
1226 
57 
182 
1200 
4 
67 
1 
606 
8 
365 
35 
1 1678 
266 
56 
78 
217 
1 
8547 
3769 
12316 
169 
169 
Werte 
1 
FRANCE 
629 
18 
16982 
14 
10 
18438 
127249 
1«5687 
«1973 
19«6 
122595 
16651« 
200«1 
200«1 
3322«2 
276206 
268312 
2 0010 
288322 
10 
232286 
56«538 
257 
23 
62 
19 
21 
« 
3 
101 
2« 
125 
« 
« 129 
28« 
125 
125 
280 
«09 
29377 
1589 
18116 
«232 
632 
I 
6 
1«3 
1241 
219 
21 
31 
797 
296 
166 
79 
2119 
1535 
365* 
— 1000 RE/UC — Vale 
BELG ­ I 
LUXEMB 
«1 
365 
1«β 
20 
22 
β 
25 
37 
2«β 
9 
6«7 
16 
«1 
26 
26 
9736 
10«59« 
11«330 
336980 
5009 
36446 
378*35 
5960 
6*7 
6607 
*99372 
«3*851 
1*8571 
6752 
157323 
92Β02 
59217« 
58 
103 
239 
2 
21 
108 
129 
129 
129 
«02 
129 
129 
«02 
531 
«887 
3155 
8569 
55« 
91 
1 
10 
56 
76 
22« 
« 
192 
77 
18 
«6 
«02 
329 
731 
6« 
6« 
NEDER­ Ι 
LAND 
12 
28 
lft 
260 
5073 
«919 
9992 
1130« 
3«0 
«861 
16505 
14101 
14101 
«0598 
«9869 
1«77β 
1«176 
2895« 
38225 
78823 
150 
16 
15 
17 
15 
32 
15 
«7 
«7 
166 
«7 
47 
166 
213 
11059 
35761 
12183 
34 
392 
6 
318 
2 
36 
25 
11 
118 
91 
9 
22 
777 
244 
1021 
9 
9 
urs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
584 
91 
135 
8 
9 
73 
10 
9 1 
24 
89 
43ft 
203 
219 
1605 
20/ 
153 
7788 
18 
591 
33 
20 
9406 8 
208136 
302204 
24718 
9755 
233131 
267604 
91421 
1824 
9324 5 
663053 
191359 
570737 
57799 
628536 
156642 
819895 
80 
191 
6 
1539 
20 
372 
530 
I 
1911 
550 
2461 
1 
1 
2462 
277 
2461 
1 
2462 
277 
2739 
34497 
35595 
4846 
2869 
1173 
66 
22 
16 
18 
1033 
253 
36 
2 
43 
4 
62 
1 
60ft 
365 
35 
1 89 7 
2 
29 
32 
1 
I 
260 3 
969 
3572 
96 
96 
ITALIA 
21 
75 
2 
38« 
133 
99 
152 
89 
116 
23367 
888«1 
112208 
99141 
«175 
172089 
275«05 
8« 32 
152 
858« 
396197 
177B99 
283511 
9314 
292825 
7«527 
47072« 
18« 
2 3« 
«0 
62 
7 
37 
2 
7 
69 
39 
106 
7 
7 
115 
«95 
71 
7 
78 
458 
573 
2535 
236« 
322 
6095 
592 
1 
15«B 
505 
13« 
¿1,2 
5 
8 
200 
1 
115 
26«6 
692 
3338 
746 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
EUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONDF 
740400 FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNF 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGER IE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
PEROU 
ISRAEL JAPON 
AUSTRALIE 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
TIFRS CL2 
CLASSE ? 
FUR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE MONDF 
740500 FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANFMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
.MAROC 
.KENYA 
FTATSUNIS 
VENEZUELA 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSF 1 AUT.AOM 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CE + A S S O C 
TPS GATT 
AUT.ΤIFRS 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONDE 
740610 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUFDF 
SUISSF 
AUTOICHE 
POLOGNE 
FTATSUNIS 
CANAOA 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FIID.rST 
CLASSF 7 
FXTOA­CF 
| EG CE 
931 
931 
7381 
164292 
6412 
964 
7376 
164237 
171668 
10191 
21962 
4587 
17353 
3054 
1345 
9 
17 
15 
162 
7 14 
413 
101 
10 
71? 
35 
1 
3 
? 
6 
ft9 
14 
1 
10 54 
1 
3 
9 
7 
3 
2053 
2065 
4118 
14 
13 
77 
81 
81 
4226 
67086 
4088 
89 
4177 
57037 
61263 
392 
1520 
«359 
2««5 
1160 
1628 
« 1 
932 
6 
82 
32 
33 
19 
ft 
5 
985 
15« 
2679 
1 197 
3976 
5 
6 
ft 6 
3687 
9881 
3832 
3382 
9376 
13763 
1 19 
57 
2B 
68? 
31 
257 
38 
107 
92 
2 
462 
94 
53h 
636 
M O P 
FRANCE 
2122 
39874 
2122 
2122 
39874 
41996 
2103 
96 
6828 
565 
796 
4 
149 
?0« 
ft87 
3« 
14 
505 
50« 
1375 
1879 
1« 
1« 
1893 
96« 0 
18«5 
18«5 
959? 
ll«B5 
75« 
«82 
9«3 
651 
428 
90 
6 
10 
17 
1 
554 
2 
528 
580 
1108 
1108 
2330 
1108 
1108 
2330 
3438 
54 
234 
109 
15 
2 
108 
17 
125 
125 
gen — 1000 Kg 
BELG 1 
LUXEMB 
462 
12604 
442 
2 0 
462 
12604 
13066 
418 
60 3 
2740 
79 
56 
2 
3 
1 
17 
1 
58 
19 
77 
3 
3 
80 
3840 
77 
3 
80 
3B40 
3920 
34 
120 
446 
110 
217 
25 
139 
217 
164 
3B1 
381 
760 
381 
331 
760 
1141 
19 
25 
16 
2 
34 
9 
36 
9 
44 
44 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
625 
4ft 340 
616 
9 
625 
46340 
4696 5 
2192 
10651 
4939 
23 
439 
3 
1 
77 
35 
a 
1 
35 
528 
71 
59 9 
599 
17806 
598 
598 
17805 
18404 
23 
93 
42 7 
64 
474 
234 
1 
1 
65 
759 
66 
32 5 
825 
60 7 
825 
825 
60 7 
1432 
3 
97 
1 
59 
2 
59 
2 
ftl 
ftl 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
906 
906 
2423 
59971 
1487 
931 
2418 
59966 
62389 
4810 
7916 
3766 
2387 
451 
9 
14 
14 
71 
11 
59 
95 
10 
25 
1 
2 
6 
24 
463 
1 
3 
9 
1 
3 
704 
522 
1226 
13 
13 
33 
33 
1272 
18879 
1231 
41 
1272 
18879 
20151 
222 
802 
2316 
335 
338 
4 
369 
68 
4 
15 
6 
266 
1 
833 
282 
1115. 
6 
6 
1121 
3675 
1121 
1121 
3675 
4796 
90 
3 
3 
30 
7 
21 
102 
56 
130 
56 
186 
186 
TALIA 
25 
25 
1749 
5503 
1745 
4 
1749 
5503 
7252 
2771 
1182 
122 
2846 
103 
10 
39 
140 
6 
45 
34 
5 
259 
78 
337 
45 
45 
382 
6921 
337 
45 
382 
6921 
7303 
63 
371 
1441 
629 
121 
1 
189 
3 
23 
18 
5 
75 
12 
342 
105 
447 
5 
5 
452 
2509 
44 7 
447 
2504 
2956 
7 
235 
81 
33 
5 
1 
119 
1 
120 
120 
1 
EG­ CE 
1067 
1067 
13552 
218663 
12433 
1115 
13548 
218659 
232211 
15632 
31605 
6118 
30229 
4276 
2353 
13 
43 
50 
385 
387 
1212 
358 
31 
1095 
57 
3 
2 
5 
5 
76 
12 
2 
5233 
10 
2 
11 
51 
2 
««01 
6871 
11272 
12 
23 
35 
91 
91 
11398 
87929 
11220 
109 
11329 
87860 
99258 
1362 
5703 
8«96 
8182 
3657 
«67« 
1« 
« 1812 
12 
382 
50 
1 
87 
81 
8 
1 
12 
55« 3 
1 
1 
«38 
6937 
6161 
13098 
13 
2 
15 
8 
8 
13121 
27«13 
13107 
1 
13108 
27«00 
«0521 
276 
129 
33 
1926 
«« 700 
233 
228 
2 
1 
26« 
« 
1166 
268 
1«36 
1 
1 
1«37 
Werte 
1 
FRANCE 
365« 
5331« 
3653 
1 
365« 
5331« 
56968 
333« 
153 
10362 
861 
568 
1 
13 
251 
56« 
1 
1062 
56 
12 
2333 
1166 
3703 
«869 
12 
12 
«881 
1«798 
«813 
«813 
1«730 
19611 
9«5 
871 
3113 
1369 
1325 
172 
12 
83 
29 
5 
1 
2926 
1 
11 
1580 
2983 
«56 3 
1 
L 
2 
«565 
6299 
«56« 
«56« 
6298 
10863 
125 
7«5 
1 
30« 
1 
1 
«7 
« 
305 
51 
356 
1 
I 
357 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG­ I 
LUXEMB 
795 
17185 
777 
18 
795 
17185 
17980 
723 
882 
«290 
112 
110 
5 
2 
2 
110 
1 
115 
113 
223 
2 
2 
230 
6007 
226 
2 
230 
6007 
6237 
««3 
1802 
1555 
62« 
7«6 
182 
371 
7«6 
553 
1299 
1299 
««2* 
1299 
1299 
««2« 
5723 
«« 
28 
35 
7 
98 
9 
105 
9 
11« 
11« 
NEDER­ 1 
LAND 
1030 
59037 
1021 
9 
1030 
59037 
60067 
29«0 
14660 
8681 
«7 
756 
1« 
I 
233 
62 
11« 
1 
186 
1118 
2«9 
1367 
1367 
26329 
1366 
1366 
26328 
27695 
71 
327 
1181 
217 
1239 
569 
11 
5 
323 
1 
1819 
328 
21«7 
1 
I 
21«8 
1796 
21«7 
1 
21*3 
1796 
39** 
7 
263 
3 
136 
1 
1 
7 
138 
7 
1*5 
1«5 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
105« 
105« 
«722 
77811 
3636 
1082 
«718 
77807 
82 52 9 
7970 
112«5 
«800 
3256 
6«9 
13 
29 
«8 
121 
8 
13« 
3«3 
30 
33 
3 
5 
5 
27 
2 36« 
10 
2 
11 
3 
2 
137« 
2«53 
3827 
23 
23 
40 
«0 
3890 
27271 
3832 
58 
3890 
27271 
31161 
57« 
2865 
3557 
1«*7 
826 
1* 
676 
276 
12 
1 
53 
2 
8 
1692 
17 
1805 
176* 
3569 
8 
8 
3577 
8**3 
3577 
3577 
8**3 
12020 
20 3 
* 5 
«0 
11 
«2 
212 
197 
265 
197 
«62 
«62 
ITALIA 
13 
13 
3351 
11316 
33«6 
5 
3351 
11316 
1«667 
3999 
2366 
283 
6876 
•270 
18 
66 
325 
15 
«9 
2«0 
*7 
628 
353 
981 
49 
*9 
1030 
1352* 
981 
«9 
1030 
1352* 
1*55* 
2 7 * 
1566 
2266 
2333 
538 
* 395 
12 
38 
7* 
12 
*20 
39 
987 
533 
1520 
12 
12 
1532 
6*51 
1520 
1520 
6*39 
7971 
22 
883 
2*2 
96 
16 
I 
* 
355 
* 359 
359 
747 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
7*0620 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
FTATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
7*0700 FRANCF 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
U.R.S.S. 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
LIBFRIA 
.MADAGASC 
FTATSUNIS 
CANADA 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVFRS ND 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
7*0800 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIF 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS NO 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
I 
EG ­ CE 
917 
576 
53ft 
9Í7 
1*53 
101 
12 
ft 822 
1« 
870 
2 
3 
9 
2 
1 
281 
29 
10 
3 3« 
323 
1207 
1207 
955 
1207 
1207 
955 
2162 
5621 
25032 
23B8 
19990 
5504 
2273 
4 
16 
4 
29 
264 
171 
«53 
«8 
3607 
1106 
6 
20 
52 
20 
4 
6761 
181 
1391 
1 
1 
2 946 
13363 
16309 
4 
20 
24 
78 
78 
16411 
596«5 
15219 
82 
15301 
1 
58535 
7«9«7 
8«1 
1204 
203 
2 ««3 
87« 
10«« 
26 
162 
80 
?? 
710 
175 
9? 
75 
118 
13 
«13 
5? 
1 
44 
1 
71 
1 
1739 
701 
2440 
46 
«6 
13 
13 
2«99 
6565 
2486 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
33B 
125 
125 
33B 
463 
42 1 
13 
fc99 
2 
1 
100 
70? 
100 
802 
ao? «3« 
80? 
30? 
«3« 
1236 
5820 
803 
6 8«7 
2«63 
612 
256 
36 
110 
3« 
516 
578 
20 
« 970 
1 
1 
758 
2355 
3113 
« 
« 20 
20 
3137 
16515 
2555 
2555 
1 
15933 
19071 
73 
9 
990 
377 
«1 
« 
« 
25 
83 
70 
13 
131 
2 
157 
203 
360 
1.3 
13 
373 
1449 
360 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
60 
44 
44 
60 
104 
33 
2 
212 
3 
IB 
29 
B 
47 
55 
55 
297 
55 
55 
297 
352 
640 
379 
2218 
48 
167 
2 
3 
4 
4 
14 
59 
3 
176 
80 
256 
256 
3289 
252 
252 
3285 
3541 
118 
86 
407 
19 
67 
2 
17 
20 
2 
1 
56 
I 
108 
57 
165 
1&5 
blO 
165 
— Quentités 
NEDER. 1 
LAND 
101 
ftl 
61 
10 1 
162 
12 
35 
17 
1 
17 
1 
18 
18 
4/ 
18 
13 
47 
65 
1109 
7099 
6699 
386 
402 
4 
1 
4 
16 
2 
15 
6 
14 
146 
94 
23 
16 
44 4 
299 
743 
743 
15293 
739 
4 
74 3 
15293 
16036 
36 
742 
952 
24 
633 
3 
1 
5 
43 
26 
80 
71ft 
80 
79ft 
796 
1754 
796 
DEUTSCH I 
LAND (BR) 
126 
136 
186 
126 
312 
15 
4 
1 
10 
1 
2 
141 
11 
143 
154 
154 
20 
154 
154 
20 
174 
3488 
10039 
1169 
2607 
809 
15 
11 
5 
52 
203 
2713 
420 
52 
5373 
99 
1090 
8610 
9700 
52 
52 
9752 
17723 
9280 
52 
9332 
17303 
27055 
614 
383 
106 
464 
267 
12 
155 
54 
22 
93 
12 
92 
4 
IIB 
137 
52 
1 
44 
13 
685 
351 
1036 
45 
45 
1081 
1557 
1081 
ITALIA 
292 
120 
120 
292 
412 
3 
154 
136 
1 
9 
1 
21 
10 
146 
32 
178 
178 
157 
178 
178 
157 
335 
3a4 
2074 
37 
4226 
283 
1 
65 
130 
232 
104 
6 
20 
310 
1371 
1 
478 
2019 
2497 
20 
20 
6 
6 
2523 
6825 
2393 
26 
2419 
6721 
9244 
73 
6 
2 
94 
36 
6 
29 
2 
9 
1 
1 
73 
10 
83 
1 
1 
84 
175 
B4 
EG. CE 
2408 
1437 
1437 
2«08 
38«5 
146 
29 
8 
1643 
30 
1516 6 
19 
33 
3 
3 
522 
13 
30 
1579 
571 
2150 
2150 
1856 
2150 
2150 
1856 
4006 
9698 
43962 
4122 
39239 
8589 
4715 
6 
34 
5 
72 
386 
686 
1421 
72 
58«3 
1692 
15 
26 
69 
11 
. 2 11337 
301 
1 
3002 
I 
1 
6933 
226«0 
29573 
2 
12 
14 
110 
110 
29697 
107304 
27902 
101 
28003 
1 
105610 
135308 
3416 
4085 
996 
8489 
2255 
3302 
1 
149 
519 
418 
57 
1251 
352 
170 
3 BO 
177 
2 
1 
2 
2103 
197 
2 
160 
3 
99 
1 
4 
6161 
3015 
9176 
165 
165 
5 
5 9346 
1924 1 
9342 
Werte 
1 
FRANCE 
871 
357 
357 
871 
1228 
aoo 26 
1165 
5 
5 
202 
1175 
202 
1377 
1377 
826 
1377 
1377 
626 
220 3 
11071 
1393 
12870 
3635 
1175 
3 
368 
139 
309 
53 
979 
926 
26 
2 
1830 
1 
2 
1 
1626 
4159 
5765 
2 
2 
26 
26 
5813 
29897 
4885 
4885 
1 
28965 
34783 
347 
14 
2902 
1062 
217 
20 
3 
36 
155 
201 
347 
2 
1 
719 
1 
6 
1 
632 
1076 
1708 
3 
3 1711 
4325 
1708 
— 1000 RE/UC — Val« 
BELG ­
LUXEMB 
107 
11« 
11« 
107 
221 
100 
2 
«44 
1 
2« 
1 
1 
20 
13 
26 
33 
59 
59 
5«7 
59 
59 
5«7 
606 
120« 
640 
411* 
10* 
293 
θ 
a 14 
4 
45 
95 
8 
323 
152 
475 
475 
6066 
471 
*71 
6062 
6537 
«22 
578 
1589 
37 
2«0 
7 
112 
126 
5 
« 
25« 
« 
«90 
258 
7«8 
7«8 
2626 
7«8 
NEDER­ J 
LAND 
273 
1«5 
1«5 
273 
413 
1 
28 
100 
«0 
« 
3 
«4 
3 
«7 
«7 
129 
«7 
«7 
129 
176 
1925 
12051 
12550 
579 
750 
6 
5 
« «« 5 
32 
20 
19 
2 3« 
205 
«3 
1 
22 
855 
53« 
1389 
1 
1 
1390 
27005 
138« 
6 
1390 
27005 
28395 
180 
2140 
3515 
59 
2054 
38 
4 
28 
279 
90 
463 
1 
1 
2 
2493 
466 
2959 
1 
1 
2960 
5894 
2960 
JIS 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
252 
462 
462 
252 
714 
35 
1 
6 
3 
20 
3 
3 
255 
23 
256 
281 
261 
45 
281 
26 1 
45 
326 
5906 
16701 
2017 
4271 
182 3 
29 
1 
17 
11 
26 8 
534 
«348 
593 
69 
8760 
162 
2672 
13874 
16546 
69 
69 
16615 
29488 
15953 
69 
16022 
28895 
45510 
2*07 
15*1 
397 
1097 
650 
1 
64 
480 
242 
56 
531 
52 
170 
28 
177 
2 
584 
195 
2 
160 
70 
2209 
I U I 
3320 
162 
162 
2 
2 3484 
5442 
3*83 
ITALIA 
905 
359 
359 
905 
126* 
10 
299 
267 
6 
38 
3 
42 
30 
311 
75 
386 
386 
309 
386 
38b 
309 
695 
663 
4139 
72 
9805 
6 7 * 
2 
239 
5** 
282 
169 
15 
11 
*97 
2970 
1 
1*57 
3921 
5378 
11 
11 
15 
15 
5*0* 
1*8*8 
5209 
26 
5235 
146 79 
20083 
«07 
57 
7 
♦ 83 
1«1 
32 
1 
160 
* 
1 
83 
2 
19 
337 
10* 
«41 
2 
2 
««3 
954 
443 
748 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
7 4 0 9 0 0 
741000 
7 4 1 1 0 0 
7 « 1 2 0 0 
7 « 1 3 0 0 
Ursprung 
Origine 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
CE+ASSOC. 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
HONOE 
FRANCE 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
CE+ASSOC. 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BELG.­LUX 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CIASSE 2 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
I 
EG ­ CE 
13 
2 « 9 9 
1 
5565 
8065 
2 
8 
10 
10 
10 
100 
1«33 
96 
10«2 
16 
26 
20 
« « 7 
1 
225 3« 
1 
61 
2ftl 
322 
322 
2 9 1 2 
97 
97 
2687 
3 0 0 9 
292 
5 
5 
632 
17 
52 
1 
22 
«5 
7 
5 
2 
8 
6 
1 
133 
16 
1«9 
1«9 
1001 
1«8 
1 
l « 9 
1001 
1 1 5 0 
3 
1 
5 
5 
5 
2 
11 
128 
125 
1 
5 
13 
7 
28 
10 
2 
19 
«5 
64 
2 
2 
66 
2ftft 
66 
66 
266 
332 
Meng 
I 
FRANCE 
13 
373 
1449 
1822 
3 
8 
8 
a 
951 
a 625 
1 
7 
4 
4 
11 
4 
15 
15 
1585 
15 
15 
1585 
1600 
2 
104 
1 
2 
4 
2 
2 
1 
8 
3 
11 
11 
107 
11 
11 
107 
118 
39 
83 
3 
4 
6 
7 
6 
13 
13 
122 
13 
13 
122 
135 
en — 10OO Kg 
BELG. . I 
LUXEMB. 
165 
1 
630 
796 
35 
10 
167 
1 
1 
2 
2 
3 
2 
5 
5 
213 
5 
5 
713 
713 
4 9 
? 
179 
5 
20 
2 
« 
27 
« 31 
31 
180 
31 
31 
180 
2 1 1 
3 
1 
« « « 
1 
22 
« 
1 
1 
« 
2 
4 
6 
ft 27 
6 
6 
27 
33 
— Quantités 
NEDER. 1 
LAND 
796 
1754 
2 5 5 0 
1 
338 
ia? 
3 
3 
3 
3 
525 
3 
3 
526 
529 
23 
1 
149 
35 
18 
2 
2 
57 
57 
57 
173 
57 
57 
173 
230 
11 
63 
1 
l 
1 
2 
1 
3 
3 
74 
3 
3 
7 4 
77 
DEUTSCH­ | 
LAND(BR) 
îoai 
1557 
2638 
2 
2 
2 
2 
62 
144 
76 
14 
15 
20 
4 
5 
26 
1 
44 
27 
71 
71 
296 
71 
71 
296 
367 
96 
1 
2 
16 
2 
22 
2 
1 
3 
30 
30 
30 
115 
30 
30 
115 
145 
1 
38 
8 
23 
10 
2 
3 
33 
41 
2 
2 
43 
39 
43 
«3 
39 
82 
ITALIA 
8« 
175 
259 
2 
2 
63 
1 
225 2 
228 
228 
228 
292 
3 
3 
67 
295 
12« 
1 
1 
300 
8 
1 
1 
2 
8 
11 
9 
20 
20 
«26 
19 
1 
20 
«26 
««6 
1 
1 
1 
1 
« 
1 
1 
1 
1 
« 1 
1 
« 5 
1 
EG­CE 
« 
93«6 
« 192«1 
2 8 5 9 1 
5 
1 
16 
1 
23 
23 
23 
2«0 
2 2 7 6 
207 
2 2 9 0 
«0 
76 
«7 
29 
39 
57 
3 
«62 285 
« 1 
1 
2«8 
755 
1003 
1 
1 
1004 
5515 
542 
542 
5053 
6 0 5 7 
2 7 7 1 
30 
37 
5 9 0 1 
6a 424 
4 
97 
3 07 
«1 
36 
1« 
«8 
3 
«9 
13 
919 
11« 
1033 
3 
3 1036 
8807 
1032 
« 1036 
8807 
9 8 « 3 
1 
«0 
17 
7 
65 
65 
65 
13 
1 
72« 
266 
3 
28 
79 
2« 
106 
1 
82 
9 
110 
212 
322 
10 
10 
332 
100« 
332 
332 
100« 
1336 
Werte 
FRANCE 
3 
1711 
« 3 2 5 
6 0 3 6 
16 
16 
16 
16 
1571 
« 1 
12«3 
« 28 
2« 
3 
21 
55 
21 
76 
76 
2 8 5 9 
76 
76 
2 8 5 9 
2935 
9 
3 
7«8 
3 
1« 
13 
12 
17 
13 
39 
30 
69 
69 
763 
65 
69 
763 
832 
3C1 
38 
1« 
20 
7 
7 
34 
14 
48 
48 
339 
48 
46 
339 
387 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ | 
LUXEMB. 
74 6 
4 
2626 
3 3 7 8 
85 
24 
351 
5 
5 
46 
1 
12 
51 
13 
64 
64 
465 
64 
64 
465 
529 
«68 
10 
1183 
« «0 
150 
3 
15 
1 
26 
2 0 8 
27 
235 
2 3 5 
1665 
235 
235 
1665 
1 9 0 0 
1 
«0 
7 
«8 
«8 
«8 
3 
76 
19 
1 
7 
« 
12 
12 
12 
2« 
24 
98 
24 
24 
98 
122 
NEDER­ 1 
LAND 
2 9 6 0 
5694 
8 8 5 4 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
431 
«25 
1 
6 
1 
1 
7 
1 
8 
β 
910 
β 
8 
910 
918 
218 
5 
1272 
273 
128 
5 
1« 
«20 
«20 
« 2 0 
1«95 
« 2 0 
«20 
1«95 
1915 
1 
32« 
1 
2 
5 
7 
7 
7 
1« 
14 
326 
1« 
1« 
326 
3«0 
DEUTSCH Ι 
LAND (BR) 
1 
34β« 
5««2 
8926 
5 
5 
5 
5 
131 
22·, 
136 
30 
37 
«7 
5 
3« 
11 
239 
« 1 
1 
13« 
2«« 
378 
1 
1 
379 
521 
379 
379 
521 
9 0 0 
78 8 
1« 
19 
6 1 
18 
97 
6 
9 
2 1 
3 
« 
151 
« 155 
3 
3 158 
882 
158 
158 
882 
1040 
7 
208 
55 
10 
83 
1 
82 
9 
55 
175 
230 
10 
10 
2«0 
215 
240 
240 
215 
«55 
ITALIA 
««3 
95« 
1397 
21 
6 
2 7 1 
1 
2 
«62 12 
1 
« 7 6 
«77 
«77 
760 
15 
15 
298 
775 
1297 
2 
5 
2 6 9 8 
79 
* 
10 
12 
47 
2 
101 
53 
1 5 * 
15« 
« 0 0 2 
150 
« 1 5 * 
«002 
«156 
17 
17 
17 
17 
3 
23 
2 
« 
2 
« 6 
6 
26 
6 
6 
26 
32 
749 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
7 « I « 0 0 FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CF 
CF + ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
7 « 1 5 1 0 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSE ? 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TPS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDE 
7 4 1 5 9 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
FTATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
INDE 
C H I N F . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C l . 1 CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
7 * 1 6 0 0 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUFDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
1 
EG ­ CE 
43 
79 
14 
96 
17 1 
l 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
9 
2 
I I 
11 
709 
11 
11 
209 
220 
16 
20 
14 
198 
123 
22 
2 
60 
3 
2 
87 
2 
89 
39 
371 
89 
89 
371 
460 
[ 8 4 
631 
66 
1152 
287 
74 
21 50 
40 
63 
28 
7 
«1 
« 1 
1 
« 
276 
52 323 
6 
5 
I 
1 33« 
2 2 2 0 
333 
1 
33« 
2 2 2 0 
2 5 5 « 
1 
16 
11 
10 
B 
l 
2 
11 
a 
14 
B 
22 
22 
46 
22 
22 
46 
68 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
15 
58 
2 
1 
I 
1 
1 
75 
1 
1 
75 
76 
5 
121 
30 
« 
2 
6 
6 
6 
156 
6 
6 
156 
162 
36 
1«8 
125 
5 
6 
4 
2 
15 
2 17 
17 
309 
17 
17 
309 
326 
6 
1 
« 
4 
4 
4 
7 
« 4 
7 
11 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
35 
11 
25 
71 
71 
71 
7 
6 
10 
23 
1 
1 
24 
1 
25 
25 
23 
25 
25 
23 
48 
31 
55 
112 
2 
2 
25 
4 
2 
15 
33 
15 48 
4a 2 00 
48 
48 
200 
248 
1 
9 
1 
2 
2 
2 
2 
11 
2 
2 
11 
13 
— Quantités 
NEDER 1 
LAND 
2 
22 
10 
1 
2 
3 
3 
3 
34 
3 
3 
34 
37 
10 
63 
1 
2 
8 
10 
10 
10 
74 
10 
IO 
74 
84 
11 
45 8 
870 
60 
16 
10 
3 
14 
5 
1 
43 
5 «Β 
1 
1 
«9 
1399 
«9 
49 
1399 
1448 
14 
1 
4 
I, 
4 
« 15 
« « 15 
19 
DEUTSCH Ι 
LAND (BR) 
3 
2 
1 
15 
1 
1 
3 
5 
5 
5 
21 
5 
5 
21 
26 
8 
5 
Β 
92 
13 
2 
26 
2 
1 
«3 
1 
«4 
44 
113 
44 
44 
113 
157 
141 
32 
10 
100 
49 
21 13 
6 
35 
28 
7 
7 
« 
1 
152 
15 167 
« « 
171 
283 
171 
171 
283 
«5« 
1 
2 
7 
1 
2 
2 
5 
5 
5 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
20 
ITALIA 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
8 
2 
2 
β 
10 
! 
« 
3 
1 
4 
4 
4 
5 
4 
4 
5 
9 
1 
5 
1 
22 
2 
2 
21 
8 
12 
1 
3 
33 
15 48 
1 
1 49 
29 
43 
1 
49 
29 
78 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
5 
EG CE 
87 
46 
34 
226 
25 ft 3 ι 3 
13 
5 
10 
3 
«1 
3 
«« «« «16 
«4 
44 
418 
4ft2 
121 
60 
48 
779 
264 
115 
6 
3 
2 
663 
10 
2 
2 
21 
1 
1 
619 
2ft 
845 
1 
1 
84ft 
1272 
8«6 
846 
12 72 
2 1 1 8 
609 
123« 
212 
3817 
6 5 1 
202 
6« 107 
73 
63« 
139 
3 
15 
303 
1 
8 
1 
3 
19 
1 
1219 
3«1 1560 
10 
10 
3 
3 1573 
6523 
1570 
3 
1573 
6523 
8096 
8 
77 
136 
139 
9ft 
13 
12 
1 
2 
282 
1 
174 
1 
31ft 
175 
491 
«91 
«56 
«91 
«91 
«56 
947 
Werte 
1 
FRANCE 
28 
91 
4 1 
1 
I 
2 
1 
3 
3 
123 
3 
3 
123 
126 
12 
338 
68 
30 
1 
26 
1 
3 
57 
« 6 1 
61 
418 
61 
6 1 
416 
«79 
131 
535 
31« 
17 
10 
22 
3 
19 
1 
49 
22 71 
1 
1 
72 
960 
72 
72 
980 
1052 
16 
2 
90 
29 
5 
117 
1 
122 
1 
123 
123 
1«0 
123 
123 
1«0 
263 
— 1000 RE/UC — Valei 
BELG ­
LUXEMB 
63 
26 
73 
1 
1 
1 
1 
164 
1 
1 
16« 
165 
«1 
21 
51 
1 
1 
215 
« 
« 
220 
« 22·, 
22·, 
11« 
22« 
224 
114 
336 
122 
161 
503 
6 
9 
45 
7 
15 
1 
66 
77 
68 145 
145 
792 
145 
145 
792 
937 
2 
125 
3 
1 
4 
5 
13 
9 
13 
22 
22 
131 
22 
22 
131 
153 
NEDER­ 1 
LAND 
9 
13 
41 
2 
2 
3 
7 
7 
7 
63 
7 
7 
63 
70 
7 
36 
357 
2 
7 
1 
1 
93 
1 
2 
103 
2 
105 
105 
402 
105 
105 
402 
507 
4 1 
1040 
2602 
126 
55 
2 21 
6 
109 
1 
31 
1 
1 
194 
32 226 
I 
1 
227 
3809 
227 
227 
3809 
4036 
30 
10 
1 
3 
87 
90 
90 
90 
41 
90 
90 
41 
131 
rs 
DEUTSCH­ | 
LAND (BR) 
9 
4 
1 
2 1 
2 
1 
1 
10 
5 
10 
2 
29 
2 
31 
31 
35 
3 1 
31 
35 
6ft 
72 
12 
27 
193 
ft4 
ft 1 
1 
313 
5 
2 
11 
1 
1 
390 
14 
404 
1 
1 
40 5 
304 
40 5 
405 
304 
709 
441 
39 
46 
205 
116 
62 35 
20 
372 
132 
15 
84 
8 
9 
737 
108 845 
8 
6 
853 
731 
353 
853 
731 
1584 
3 
12 
8 
65 
4 
12 
1 
2 
45 
1 
103 
1 
65 
109 
174 
174 
38 
174 
174 
86 
202 
ITALIA 
ft 
1 
5 
21 
2 
2 
2 
2 
33 
2 
2 
33 
35 
1 
33 
13 
36 
1 
I 
49 
2 
5 1 
51 
34 
51 
51 
34 
65 
5 
2 * 
5 
177 
5 
6 
30 
116 
5 
101 
3 
10 
162 
111 273 
3 
3 276 
211 
273 
3 
276 
211 
* 8 7 
3 
16 
1 
36 
2 
28 
52 
30 
52 
82 
82 
56 
82 
82 
56 
138 
750 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
SUFDE SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
AELE 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUFDE 
SUISSF 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
IRAN 
INDE 
COREF SUD 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TURQUIE 
R .D .ALLEH 
HONGRΙ E 
.MAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTF 
.TCHAD 
. Z A I R F 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
LIBAN 
SYR1F 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
C H I N F . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
[NTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BELG.­LUX 
OAYS­BAS 
ALLFM.FED 
11 
2 
4 
17 
17 
17 
3 
17 
17 
3 
20 
?8 
1 
38 
5 
15 
2 
70 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
91 
6 
97 
5 5 1 1 103 
72 
101 
2 
103 
72 
175 
281 
46 
80 
1319 603 
44 
5 
14 
75 
64 
54 
46 
11 
1? 
76 
?5 
? 
73 
l 
1 118 1 
? 
1 
1? 4 
53 
7 
13 
21 
2 
247 
?19 
«66 
1 
7« 
96 
171 
3 
3 
590 
?«05 «85 
?9 
51« 
2329 2919 
«05 
1393 563 
2021 
2 
4 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
4 
23 
1 
3 
1 
24 
3 
27 
1 l 
2fl 
10 
27 
1 
28 
10 
38 
24 
2 
720 
263 
18 
l 
13 
17 
4 
5 
4 
17 
44 
1 
5 
3 
12 
t 
4 
63 
52 
115 
17 
22 
39 
154 
1026 130 
7 
137 
1009 1163 
401 
39 
732 
4 
24 
24 
23 
26 
206 
171 
22 10 32 1 7 7 15 
47 
483 
33 
5 
38 
474 
521 
357 
365 
329 81 5 5 1 
2 
2 
16 13 
39 
33 
18 
18 
3 
437 70 8 78 422 516 
28 
916 
1 l« 
1 1 3 3 
52 3 55 5 5 
60 
5 
59 
1 
60 
5 
65 
197 
15 
52 
88 « 
1 37 31 18 2 12 11 « 
1 
5« 
2 
101 
92 
193 
2 « l 367 216 8 226 352 59 7 
95 
«3 
1«3 
22 
32 
5« 
55 92 3« 1 35 72 127 
151 33 25 237 
1 
2 
11 
61 
8 
1 
11 
SI 
81 
81 
22 
81 
81 
22 
103 
152 
2 
6 
255 
20 
98 
11 
13 
329 
10 
6 
1 
L 
3 
« 10 
11 
«61 
18 
«79 
17 
17 
1 
1 
«97 
«35 
«93 
« «97 
435 
932 
1068 
«0 3 
«02 
681« 
2578 
317 
50 
153 
153 
3«« 
232 
238 
106 
26 
66 
58 
2 
3 
80 
« 3 
1 6 
«79 
7 
l 
1« 
« 3 
32 
15 
195 
53 
«5 
92 
« 1  
l«38 
8B4 
2322 
7 
84 
3B4 
475 
5 
6 
2803 
11480 
2435 
153 
2568 
11265 
14068 
2116 
3058 
1716 
7856 
1 
1 
6 
10 
18 
18 
18 
2 
18 
18 
2 
20 
1 
20 
15 
96 
4 
6 
1 
1 
1 
102 
8 
110 
1 
1 
111 
36 
110 
1 
111 
36 
147 
216 
11 
3276 
1313 
113 
16 
105 
81 
37 
31 
41 
1 
54 
2 
1 
1 
186 
1 
11 
11 
57 
a 
1 
19 
1 
1 
383 
247 
630 
1 
56 
92 
1«9 
779 
«87« 
700 
21 
721 
«816 
5595 
10«3 
108 
25«3 
1 
1 
1 
« 
5 
5 
5 
2 
5 
5 
2 
7 
122 
2 
15 
l 
20 
1 
21 
21 
21 
1«0 
21 
21 
140 
161 
5 7« 
140 
1131 
638 
«1 
7 
8 
12 
13 
53 
3« 
5 
2« 
2 
6 
1« 
5 
2 
1 
6 
1 
9 
11 
15 
1 
13« 
73 
207 
6 
26 
33 
65 
272 
2520 
213 
22 
235 
2483 
2755 
562 
1015 
1354 
6 
20 
20 
20 
20 
6 
20 
20 
6 
26 
13 
1 
211 
2 
7 
11 
13 
7 
5 
43 
63 
43 
227 
43 
43 
227 
270 
32 
39 
1867 
209 
45 
50 
15 
17 
7 
90 
61 
1 
23 
2 
1 
75 
2 
1 
2 
1 
37 
1 
10 
8 
235 
161 
39 6 
50 
50 
3 
3 
449 
2170 
369 
57 
426 
2147 
2596 
123 
1560 
2719 
1 1 
38 
3a 
38 
1 
38 38 1 
39 
3 4 10 10 
279 
10 
289 
17 
17 
306 
12 
303 
3 
306 
12 318 
397 
146 
25 0 
«18 
32 
83 1 
8 211 
7 1 
87 21 
26 
«3 15 
11 11 
16 
16 
16 
20 
16 
16 
20 
36 
65 
2 
1 
5«0 
15 33 21 
6 
9 
37 
1 
1« 
1 
ι 11 
2 
88 
1 
26 
1 
«« 3  
3 
3 
«9 8 
316 
81« 
1 
196 
197 
2 
1 
3 
101« 
1270 
910 
«5 
955 
1211 
2225 
««1 
163 
52 6 
1 
« 
7 
l« 
1 
188 
37 
275 
1 
13 
1« 
2 89 
6«6 
2«3 
8 
251 
608 
897 
990 
292 
67 
1240 
751 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.H.VOLTA 
. C I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
. Z A I R E 
. A F A R S ­ I S 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
JAMAIOUE 
. I N D F S OC 
COLOMBIE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST ISRAFL 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL 
THAILANDE 
V IETN.SUD 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
7 5 0 1 0 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK NORVFGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
MALTF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGER IE 
• T U N I S I E 
•SENFGAL 
. C I V O I R E 
.DAHOMEY 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
NGWANE 
FTATSUNIS CANADA 
.BFRMUOES 
CUBA 
D O M I N I C R 
.ARUBA 
.CURACAO 
LIBAN ISRAFL BAHREIN 
SHARJAH 
1 
EG · CE 
885 
356 
6« 
13 
118 
107 
93 
3 
98 
385 
5 
25 
2 
9 
36 
19 
1 
9 
1 
3 
I 
210 
1 
1 
2 
1 
1« 
2 
« 7  
1 
? 
70 
1 
9 
2 
75« 
796 
1550 
5 
21 
69 
95 
«7 
«7 
1692 
5323 
1579 
57 
1636 
5267 
6959 
3166 
132« 
3«22 
1990 
185 
1 6 7 3 3 
12 
79 9593 
705 
2 4 3 0 
597 
269 
37 
580 
4 
221 
19 
19 7897 
50 
2 
ft6ft 
631 
88 
65 
73 
77 3 
1 
1274 
l 6575 
20 
3121 
19090 
« 55«7 1«1 
3 
17 
« 26 10 
«87 
Mengen — 10O0 Kg 
I 
FRANCE 
36B 
7ft 
2 
1 
27 
15 
2 
42 
335 
1 
1 
1« 
3 
1 
ft5 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
5 
7 
1 
1 
123 
502 
625 
« 15 
13 
32 
657 
1560 
631 
5 
6 3 6 
1539 
2 1 9 6 
194 
17 
124 
138 
3 3 4 9 
1321 
375 
2 
5 
7 
32 5 
2092 
11 
23 
77 
8 
549 
259 
3533 
130 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
222 
20 
13 
7 
26 
19 
1 
1 
2 
1 
12 
1 
3 
17 
66 
«9 
115 
3 
« 7 
1 
1 
123 
1079 
118 
1 
119 
1075 
1198 
527 
895 
327 
9 7« 
4 
13 80 
7 
6 
58 
1 
11 
ι 
11 
55 
ft 
4ft8 
253 
492 
ft 
3 
4 17 
— Quantités 
NEDER­ Ι 
LAND 
79 
59 
20 
5 
3 
25 
5 
4 
24 
1 
2 
1 
2 
1 
112 
32 
144 
4 
4 
4 
« 152 
1 7 1 0 
152 
152 
1710 
1862 
««3 
n a 
1213 
20 
2 0 8 8 
5 723 
28« 
29 
69 
19 
131 
13 
β 
293 
39 
60 
19« 
88 
12«5 
1 2 
380 
16 
« 2 7 5 5 
17 
9 
DEUTSCH I 
LAND (BR) 
216 
3« 
27 
7 
Bl 
32 
as 1 
21 
3 
1 
1 
« 36 
82 
1 
1 
2 
11 
5 
5 
267 
112 
379 
20 
20 
«1 
«1 
««0 
501 
397 
39 
4 3 6 
497 
937 
1930 
995 
1128 
27 
7772 
8 
61 5520 
365 
769 
330 
189 
11 
30 
111 
5008 
2 
595 
416 
3 
15 
3750 
1973 
8822 
6 
ITALIA 
167 
2 
9 
β 
11 
23 
1 
3 
9 
1 
27 
1 
9 
1 
3 
1 
1 
39 
1 
3 
186 
Ι Ο Ι 
287 
1 
3 
28 
32 
1 
1 
320 
473 
281 
12 
293 
446 
766 
266 
17 
1382 
326 
2 5 5 0 
1949 
56 
1279 
236 
36 
3 
97 
19 503 
21 
1806 
20 
256 
6 2 2 7 
2786 
5 
10 
487 
ι 
EG­ CE 
221« 
1708 
32« 
«7 
311 
6 
905 
276 
1« 
2«7 
793 
25 
57 
2 
5 
3 
29 
33 
63 
2 
12 
2 
5 
1 
2 
1 
ι 1 
1 1606 
1« 
1 
1 
1 
1 
9 
2 
33 
1 6 
10 
63 
4 
10 
1 
4 
1 
7 «21 
18 
63 
11 
3585 
3181 
6766 
12 
72 
2«0 
32« 
77 
7 
S« 
717« 
17126 
6876 
132 
7 0 0 8 
16960 
2« 13« 
6 0 7 7 
1608 
7 « 3 9 
3 0 3 8 
1«« 
« 3 5 2 « 
24 
70 2 6 6 4 9 
1448 
7 1 8 1 
554 
205 
29 
797 
10 
292 
23 
63 2 1 1 3 6 
142 
3 
280 
812 
222 
a 5 
115 
1 
3335 
1 17277 
56 
5537 
4 8 3 7 4 
3 12345 
173 
2 
21 
4 21 13 
94 3 
Werte 
ι 
FRANCE 
932 
430 
17 
3 
91 
4 
154 
8 
9 
91 
790 
4 
3 
2 
6 
52 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 455 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
6 
3 
3 
21 
3 
3 
1 
6 37 
7 
5 
712 
1391 
2 1 0 3 
5 
54 
54 
113 
8 
6 
14 
2 2 3 0 
4 6 9 2 
2 1 4 0 
24 
2 1 6 « 
« 6 2 6 
6856 
2 3 1 
«0 
158 
89 
9 0 1 1 
3 5 6 9 
1007 
« 13 
8 
360 
5519 
30 
5 
115 
21 
1«70 
68« 
9067 
152 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG I 
LUXEMB 
««a 
127 
33 
1 
35 
273 
I 
1 
«3 
1 
2 
1 
1 
6 
2 
1 
62 
2 
1 
1 
2 
10 
55 
1 
1 
«71 
185 
656 
1 
8 
16 
25 
2 
2 
683 
3 3 9 1 
666 
5 
6 7 1 
3379 
«062 
977 
2125 
656 
2 5 5 « 
6 
« 21  
19 
15 
73 
1 
14 
1 
12 
8 
16 
1036 
429 
101« 
12 
2 
« 1  
NEDER­ J 
LAND 
225 
323 
11« 
20 
1« 
111 
1 
11 
5 
6 
1 
167 
1 
2 
3 
5 
1 
1 
10 
2 
5 
583 
193 
776 
1 
15 
16 
11 
11 
803 
« 6 2 8 
796 
6 
802 
«627 
5 « 3 0 
521 
160 
1457 
2 1 
« 1 0 5 
8 195« 
6 7 0 
«3 
13 
7 
293 
35 
9 
797 
112 
«5 
«08 
222 
3 2 6 3 
1 7 
«68 
36 
3 5 9 0 0 
21 
7 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
609 
2«2 
153 
19 
168 
2 
293 
246 
4 
39 
2 
20 
9 
1 
16 
38 
1 
586 
2 
« 1 
5 
1 1 
« 17 
1 
1 
1 
1 57 
5 
28 
1 
1125 
7ia 18«3 
1 
69 
70 
55 
1 
56 
1969 
1769 
1381 
5β 
1939 
1739 
3 7 0 8 
3β96 
117« 
19«1 
3« 
2 0 0 8 1 
17 
58 1 *866 
609 
2 0 * 6 
303 
16« 
1« 
31 
13« 
13008 
3 
223 
388 
1 
35 
10112 
3290 
2 1 3 9 9 
5 
ITALIA 
586 
7 
« 3 
7« 
20 
63 
1 
«3 
1 
9 
11 
5 
316 
9 
I 
19 
10 
6 
2 
262 
12 
25 
6 9 * 
6 9 * 
1388 
5 
9 
86 
loo 1 
1 
1*89 
2 6 * 6 
1393 
39 
1*32 
2 5 8 9 
4 0 / 8 
683 
* 3 
3333 
767 
7773 
1 
6 0 * 6 
169 
* 1 0 9 
2 0 * 
«0 
9 
123 
63 1811 
16 
4 6 5 2 
56 
« 6 6 
16858 
6«33 
16 
13 
9 «3 
752 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Coou 
TDC 
Ursprung 
Origine I 
ι ­ CE 
18 
IO 
6 
5637 
7 
15«87 
28013 
37721 
6573« 
82 
15589 
7527 
23198 
933« 
10 
93«« 
98276 
2 5 796 
73 875 
8692 
82567 
10087 
108363 
610 
16 
106 
1332 
61 
1139 
1 
2169 
« 233 
57 
20 
353 
5 
Bl 
3598 
«6« 
«062 
«062 
2125 
«061 
1 
«062 
2125 
6187 
383 
BO 
57 
2823 
8 
1245 
3 
10 
76 
14 
182 
3 1 
22 
6 
939 
1 
1617 
9B0 
2497 
6 
6 
2503 
3351 
2494 
9 
2503 
3351 
585« 
156 
6 
1« 
117 
837 
51 
«5 
17 
38 
95 
80 
1 
1 
922 
899 
1187 
2086 
1 
1 
2087 
29« 
Mengen — 1000 Kg 
ι 
FRANCE 
238 
15228 
«68« 
5279 
9963 
78 
15251 
138 
15«67 
2103 
2103 
27533 
15302 
10101 
2103 
1220« 
«73 
28006 
12 
8 
726 
1« 
520 
31 
3« 
19 
131 
5 
60« 
137 
7« I 
7«! 
760 
7«0 
1 
7«1 760 
1501 
6« 
« 1«63 
« 173 
60 
13 
30 
1 
520 
1 
263 
535 
798 
798 
1535 
798 
798 
1535 
2333 
51 
322 
6 
29 
27 
2 
1 
65 
351 
101 
«52 
«52 
51 
BELG ­ I 
LUXEMB 
33 
1073 
1327 
2«00 
56 
33 
91 
12 
1? 
2503 
1818 
2«25 
9 
2«3« 
17«9 
«252 
32 
86 
125 
137 
1 
5 
20 
1«3 
20 
163 
163 
293 
163 
163 
293 
«56 
6« 
6 
654 
3 
326 
5 
5 
331 
5 
336 
336 
727 
336 
336 
727 
1063 
45 
1 
9 
12 
9 
7 
1 
88 
12 
105 
117 
1 17 
55 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
I 
3217 
551 
3768 
1 
21 
4009 
4031 
674 
674 
8473 
1824 
7829 
614 
8443 
1794 
10267 
22 
221 
133 
2063 
7 
23 
58 
2203 
81 
2284 
22B4 
243 
2284 
2284 
243 
2527 
61 
351 
105 
9 
51 
52 
165 
52 
217 
217 
412 
217 
217 
412 
629 
54 
1 
20 
6 
9 
1 
26 
10 
36 
36 
55 
DEUTSCH­ 1 
LANO (BR) 
10 
6 
4908 
7 
259 
142«8 
20384 
34632 
3 
259 
21 
283 
6021 
10 
6031 
«09«6 
«3«2 
352«2 
5««2 
«068« 
«080 
«5026 
«37 
« 11 
«7 
1«5 
«8 
« 71 
30 
20 
57 
22 
29« 
103 
397 
397 
«99 
39 7 
397 
«99 
896 
92 
3 
«7 
1 
280 
3 
10 
1 
1 
51 
3 
1 
1 
232 
3«6 
237 
583 
1 
1 
58« 
1«3 
580 
« 58  
1«3 
727 
18 
ft 3 
«36 
36 
15 
I 
«6 
76 
1 
768 
«52 
926 
1378 
1 
1 
1379 
28 
ITALIA 
18 
«57 
«791 
10180 
1«971 
3326 
3326 
52« 
52« 
18821 
2010 
18278 
52« 
18802 
1991 
20812 
69 
1 
260 
20« 
26 
116 
8 
122 
1 
35« 
123 
«77 
«77 
330 
«77 
«77 
330 
807 
166 
13 
355 
361 
6 
«5 
21 
5 
130 
«12 
151 
563 
5 
5 
568 
53« 
563 
5 
568 
53« 
1102 
39 
10 
56 
«7 
1 
10 
38 
6 
1 
58 
«5 
103 
103 
105 
I 
EG ­ CE 
5« 
35 
5 
15237 
9 
29253 
72«79 
9«829 
167308 
117 
29292 
169«« 
«6353 
22595 
35 
22630 
236291 
«7801 
18««2l 
22375 
206796 
18306 
25«597 
2799 
7« 
1«52 
5777 
297 
«653 
3 
2 
1 
3307 
5 
1093 
286 
1 
52 
232« 
32 
5 1«6 
95«2 
2563 
12105 
5 
5 
12110 
10«0« 
12102 
3 
12105 
10399 
22509 
1« 17 
371 
206 
98*2 
«0 
386« 
37 
10 
239 
30 
836 
6 
2 
37 
5 
23 
3 
6080 
3 
«959 
6195 
1115« 
23 
23 
11177 
11881 
11112 
60 
11172 
11876 
23053 
333 
15 
57 
567 
2857 
563 
300 
338 
121 
951 
230 
1« 
10 
22«9 
3«95 
«12« 
7619 
1« 
1« 
7633 
967 
Werte 
, 
FRANCE 
6 50 
28683 
12605 
13«38 
260«3 
115 
28688 
173 
28976 
55«9 
55«9 
60568 
29321 
26216 
55«9 
31765 
518 
61086 
53 
79 
29«1 
61 
2135 
3 
215 
1«5 
8« 
1 
75« 
32 
2579 
790 
3369 
3369 
313« 
3366 
3 
3369 
313« 
6503 
320 
61 
5170 
2« 
7«5 
166 
28 
117 
« 
2673 
3 
1028 
270« 
3732 
« « 3736 
5575 
3732 
« 3736 
5575 
9311 
1 
363 
1109 
69 
167 
2 
286 
1« 
10 
151 
1298 
532 
1830 
1830 
36« 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
87 
2787 
2679 
5«66 
10 
«6 
56 
13 
13 
5535 
3782 
5500 
11 
5511 
3758 
9293 
326 
1327 
«76 
6«0 
7 
«6 
1 
181 
69« 
181 
875 
875 
2129 
875 
875 
2129 
300« 
197 
37 
2052 
7 
732 
30 
55 
762 
55 
817 
817 
2293 
817 
817 
2293 
3110 
122 
6 
28 
85 
92 
1 
3 
78 
10 
218 
89 
398 
«87 
«67 
157 
NEOER­ 1 
LAND 
2 
6800 
850 
7650 
1 
2« 
9170 
9195 
15 8« 
158« 
1β«29 
2193 
16856 
1539 
18395 
2159 
20588 
89 
999 
5«0 
2643 
57 
33 
113 
104 
3273 
217 
3490 
3490 
1088 
3490 
3490 
1088 
4578 
281 
1167 
4 
««9 
26 
121 
1 
«11 
597 
«11 
1008 
1008 
1«52 
1008 
1008 
1«52 
2«60 
8« 
1 
6 
102 
95 
«a 3 
197 
51 
2«8 
2«8 
91 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
35 
5 
13l«7 
9 
570 
36095 
50190 
86285 
1 
570 
«0 
611 
1362 2 
35 
13657 
100553 
7616 
8653« 
13««8 
99982 
7 M 5 
107598 
189« 
20 
39 
236 
6«9 
2 
1 
312 
5 
363 
13« 
52 
«9« 
5 
«0 
1*61 
591 
2052 
5 5 
2057 
219* 
2052 
2052 
2189 
*2*6 
33* 
11 
101 
5 
806 
37 
10 
6 
2 
38* 
5 
2 
6 
3 
1915 
1213 
1957 
3170 
6 
6 
3176 
*5I 
3133 
*3 
3176 
*51 
3627 
57 
13 
7 
1337 
*02 
103 
11 
1 
«75 
203 
1« 
1878 
1*51 
2959 
4410 
1* 
1* 
* * 2 * 
91 
ITALIA 
5* 
1351 
1*192 
27672 
*1864 
7515 
7515 
1827 
1827 
51206 
4889 
«9315 
1828 
51143 
«826 
56032 
«90 
1 
7 
1361 
889 
130 
«82 
3« 
782 
2 
1535 
78« 
2319 
2319 
1859 
2319 
2319 
1859 
«178 
605 
«0 
7 
1«53 
1132 
«1 
186 
37 
5 
13 
1026 
1359 
1068 
2«27 
13 
13 
2««0 
2110 
2«22 
13 
2«35 
2105 
45«5 
70 
«« 170 
22« 
9 
227 
120 
62 
2 
«60 
18« 
6 4 * 
64« 
28« 
INDONESIE 
CHINE.R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE + ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.BAHAMAS 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
7 5 0 « 1 0 
7 5 0 4 2 0 
7 5 0 6 1 0 
7 5 0 5 9 9 
7 5 0 6 1 1 
Ursprung 
Origine 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHF 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONOE 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITAL IF 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T IERS CL2 
CLASSE ? EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S TOT.Τ IERS 
INTRA­CE MONDF 
FRANCF 
PAYS­BAS A ILEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE SUISSE 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
JAPON 
I 
EG ­ CE 
2035 
51 
2 086 
293 
23BO 
34 
21 
3 
436 
17 
7 89 
174 142 
2 
1 
368 
557 
369 
926 
97 6 
611 
9?6 
9?6 
611 
1437 
? 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
3 5 
3 
11 
17 
2 
1 
17 
2 
19 
1 
1 
20 
14 
20 ?0 
14 
34 
44 
? 
10« 
10 53 
1 
37 
1 
25 
2 
1 
9? 
3 
95 
75 
25 170 
160 
95 
75 170 
160 
730 
l f t 
4 
1 
7 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
446 
ft 45? 
51 
503 
10 
94 
14 
64 
I I B 1« 
195 
19ft 
195 
391 
391 
118 
391 
391 
l i a 509 
1 
1 
ι 1 
1 
1 
1 
3 
? 
3 
? 
6 
5 
5 5 
5 
10 
5 
? 
1 
l 
3 
1 
« 
4 
15 
4 
4 
15 
19 
3 
1 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
10B 
9 
117 
55 
17? 
22 
52 
22 
1 4 
11 
27 
11 
3 8 
38 
74 
38 
39 
74 
112 
13 
l 
13 
13 
1 
l 
14 
14 14 
14 
7 
1 
13 
11 
1 
2 
12 
? 
14 
14 
71 
14 
14 
21 
35 
1 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
3ft 
3ft 
55 
91 
242 
65 
5 1 
1 
3 
72 
3 
75 
75 
242 
75 
75 
242 
317 
10 
1 
1 
1 
1 
10 
1 1 
10 
η 
23 
71 
9 
9 
9 
9 
94 
9 
9 
94 
103 
3 
DEUTSCH­ I 
LANO (BR) 
1342 
36 
1378 
27 
1406 
6 
11 
3 
3 
35 
58 
1 
4 
94 
4 
98 
98 
23 
98 
98 
23 
121 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
: I 
I 
3 4 
3 
3 
3 
3 
1 
5 IO 
25 
10 
10 
25 
25 35 
6 
10 
25 35 
6 
41 
13 
2 
ITALIA 
103 
10 3 
105 
208 
ft 
48 
103 
65 
1 
155 
i6a 
156 
324 
324 
5« 
324 
324 
54 
3 / 8 
1 
1 
1 
1 
14 
10 
21 
37 
53 
58 
53 
24 
58 
58 
24 
82 
EG CE 
7056 
563 
7619 
973 
8 6 0 6 
2 50 
70 
28 
2185 
60 
1185 
3 
953 618 
7 
3 
2 2 8 5 
2 7 6 6 
2288 
5054 
5054 
2 5 9 3 
5054 
5 0 5 4 
2 5 9 3 
7647 
7 
17 
23 
1 
3 
6 
1 
10 
40 
17 
40 
57 
57 
51 
57 
57 
51 108 
I 
1 
β 25 
54 
9 
3 
54 
9 
63 
3 
3 
fc6 
35 
66 66 
35 
101 
167 
12 
330 
42 165 
2 
4 
5 
1 
ftft 16 
1 3 
177 
17 
194 
3 
3 66 
66 263 
551 
197 
66 263 
551 
814 
70 
3 31 
2 
14 2 94 
1 
2 
1 
Warte 
1 
FRANCE 
1761 
69 
1830 
364 
2194 
3ft 
2 
412 
49 
352 
924 163 
1255 
1439 
1255 
2 6 9 4 
269« 
«99 
2 6 9 « 
2 6 9 « 
« 9 9 
3193 
1 
1 
I 
« 
10 
5 
10 
15 
15 
2 
15 
15 
2 17 
6 
5 
6 
5 
11 
11 
η 11 
l i 
2 
29 
27 « 
5 
1 
1 3 
9 
2 
11 
3 
3 
I « 
5B 
14 
I « 
68 
72 
21 
3 
1 
1 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG · 
LUXEMB 
395 
92 
«87 
157 
ft«« 
113 
3 
562 
6« 
« 27 
96 
95 
96 
191 
191 
678 
191 
191 
678 
869 
«« 
3 
«« 
«« 3 
3 
47 
«7 «7 
«7 
23 
3 «1 
33 
2 
6 
35 
6 
41 
41 
67 
«1 
«1 
67 
106 
1 
5 
5 
NEDER­
LAND 
2«8 
2«8 
91 
339 
3 
92« 
3 
298 
24 13 
5 
36 
340 
36 
376 
3 76 
930 
3 76 
376 
930 
1306 
1 
23 
3 
3 
3 
3 
24 
3 3 
24 
27 
84 
2 2 1 
21 
21 
21 
21 
305 
21 
21 
305 
326 
7 
5 
1 
I 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
4 0 0 8 
«02 
4 « 1 0 
77 
« 5 0 1 
72 
33 
23 
8 
151 
1 
1 3«5 
2 
« 1 
500 
41 
5«1 
5 « 1 
136 
54 1 
54 1 
136 
677 
7 
16 
23 
3 
5 
1 
ft 18 
12 
18 
30 
30 
49 
30 
30 
49 79 
1 8 
1 
1 
1 
1 
9 
1 1 
9 
10 
1 
7 
15 32 
66 
5 
32 
5 
37 
66 
66 103 
23 
37 
66 103 
23 
126 
62 
2 
2 
L 1 
2 
87 
1 
1 
ITALIA 
64« 
6 4 « 
2 8 « 
928 
62 
1 
287 
320 
2 
70 
3 
857 
392 
860 
1252 
1252 
350 
1252 
1252 
350 
1602 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
' 
2 
« 
« « 
« 2 
« « 2 
ft 
59 
39 
75 
« 
I 
« 
80 
* 8  
8« 
98 
8« 
8« 
9Θ 
182 
1 
754 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Utsptung 
Origine 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 
750619 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
7 5 0 6 9 0 FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ETATSUNIS CANAOA 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
7 6 0 1 1 0 FRANCF 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ALBANIE 
. T U N I S I E GHANA 
.CAMEROUN 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
. INDES OC .SURINAM 
ISRAEL 
BA HR Ε IN 
V IETN.SUD AUSTRALIE 
SECRET 
I 
EG ­ CE 
3 
3 
3 
20 
3 
3 
70 
23 
2 
1 
1 
« 4 
1 
3 
1 
a 
1 
9 
9 
8 
9 
9 
8 
17 
85 
17 
130 
356 
4 
23 
2 
2 
5 
9 
6 
1 
2 
50 
213 
1 
45 
730 
3?5 
1 
1 
3 
3 3?9 
592 
326 
3 
329 
592 
921 
1 2 2 0 2 0 
1 9 « 2 « 
1 6 3 7 5 6 
8 9 8 2 9 
11330 
3 9 0 6 7 
1 3 0 7 
2125 
23113 
3 0 8 5 6 1 
2 1 0 1 
50 9 3 3 7 
15730 
207 
2704 
13125 
107714 
14706 
536 8139 
6533 
11834 
1 0 7 3 0 
1 
8« 9858 
2 1 2 9 6 
28 2 9 « 7 0 
3 « 3 5 0 
3 1 « 6 2 
6 
3321 
705 2 6 1 7 
2 3 8 9 7 
Meng 
I 
FRANCE 
3 
« 
3 
3 
3 
3 
9 
62 
2 
1 
? 
« 
9 
1 
7 
9 
16 
1 
ι 
17 
73 
17 
17 
73 
90 
« 6 6 8 
317«5 33999 
5 8 2 6 
« 7 2 2 
« 8 7 
706 
3 0 « 6 9 
1 
3 2 1 « 
16«« 
5 3 0 0 
« 5 7 0 0 
13675 
« 3 6 6 
3952 
1916 
3 6 8 1 
«89 
2 1 1 0 0 
28 «915 
2 3 1 0 
2 « 0 1 
6 2 2 5 3 
186 
en — 1000 Kg 
BELG. ­ I 
LUXEMB. 
1 
1 
1 
1 
5 
8 
5 
5 
5 
5 
1« 
5 
5 
l « 
19 
3 2 3 1 3 
7 7 2 7 3 
2 « 9 8 5 
138 7 1 1 9 
8«5 
903 
3283 
« « 3 0 7 
7 
51 
108 
2 « 0 9 0 
2«7 
2 9 2 7 
1398 
500 
8« 569 
196 
51«9 
7 « 8 6 
379 
337 
— Quantités 
NEDER­ Ι 
LAND 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
7 
220 
7 
1 
1 
2 
5 
213 
a 
223 
231 
3 
3 23« 
227 
233 
1 
23« 
227 
« 6 1 
6 0 3 8 
11878 
1 1 8 0 « 
22 2 0 6 7 
5 0 5 9 1 
50 3 
125 
130 
4 7 0 456 
251 
1996 
2538 
2 3 7 9 1 0 7 4 6 
5 
17 
689 
297 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
2 
2 
2 
13 
2 
2 
13 
15 
2 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
θ 
1 
9 
9 
4 
9 
5 
4 
13 
16 
17 
116 
2 
4 
2 
2 
3 
4 
7 
13 
9 
22 
22 
151 
20 
2 
22 
151 
173 
4 0 5 4 0 
2 8 4 0 
«80«0 
534« 22673 
263 
639 
2 3 1 4 1 
147629 
1993 
7731 
8648 
430 
2012 
3651 
784 
400 
2 3 3 0 
3985 
3338 
6262 
12507 
22498 
1415 
2 3 8 9 7 
ITALIA 
61 
66 
6 
3 
1 
2 
39 
12 
39 
51 
51 
127 
51 
51 
127 
178 
4 3 1 2 9 
38 
6 6 9 8 
1 9 0 4 1 
2 4 8 1 
199 
96 
9 8 3 
3 5 5 8 5 
101 
1551 
3635 
207 
500 
5 8 1 3 
3 4 2 7 3 
66 
4 5 3 5 
1215 
1 
4 5 2 0 
1 3 8 0 8 
6 5 4 6 
205 333 
ι 
EG ­ CE 
no 
3 
113 
1 
1 
114 
L06 
113 
1 114 
106 
220 
15 
49 
13 
15 
4 1 
3 76 
49 
30 
169 
30 
199 
199 
92 
199 
199 
92 
291 
1170 
94 
2 7 0 9 
2 1 3 0 
26 
340 
22 
23 
5 63 
240 
167 
9 
11 
20 
6 
2 
1 1209 
787 
1 
« 4 
2 
838 
2 0 3 1 
2869 
1 
7 
a 39 
39 2 9 1 6 
6 1 3 0 
2 8 7 6 
39 
2915 
6 1 2 9 
90«5 
6 1 5 5 « 
9 6 2 6 
8 0 9 0 7 
« 8 2 1 6 
5695 18«72 
676 
910 
14206 
1 « 7 2 0 9 
926 
22 6635 
8 0 8 0 
105 
1*35 
6 2 3 3 
5 3 8 5 2 
6 0 2 2 
2 1 6 3722 
2 9 2 0 
5 8 2 6 
* 9 5 * 
32 * 3 9 2 
11332 
10 1*517 1662 7 
1 
15027 
2 1379 
109 1168 
10501 
Werte 
1 
FRANCE 
4 
1 
5 
5 
21 
5 
5 
21 
26 
3 
5 
20 
6 
20 
6 
26 
26 a 26 
26 
8 
3« 
22 
2 6 8 
««2 
13 
25 
« «7 
1 
2 
1 
««0 
1 
81 
« « 2 
523 
1 
1 
1 
1 525 
7«5 
52« 
1 
525 
7«5 
1270 
2 2 7 6 
15887 
1 8 0 0 1 
3009 213« 
219 
369 
l « 9 0 0 
1 
1600 
937 
2 5 1 « 
20790 
5569 
1922 
172 7 
818 
1700 
213 
112«« 
10 2 3 3 2 
1269 
1025 
2 9 9 1 
97 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
5 
5 
5 
6 
5 
5 
6 
11 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
« 2 
6 
6 
5 
6 
6 
5 
11 
2« 
85 
99 
3 
57 
11 
5 
5 
1 3 
2 
2 
66 
10 
78 
1 
2 
3 
5 
5 86 
212 
80 
5 
85 
2 1 1 
297 
16083 
3 7 1 6 5 
13108 
6 1 3321 
« 2 7 
396 
163« 
2 1 3 8 7 
« 
2ft 
50 
11673 
128 
1411 
672 
2 0 « 
32 237 
88 
2 « 7 « 
3 2 2 5 
152 
166 
NEDER­ ! 
LAND 
I 
1 
1 
I 
2 
12 
1 
1 2 
12 
1« 
7 
2 
1 
1 
« « « 8 
3 
7 
8 
8 
7 
15 
32 
2 
1212 
1 
38 
2 
10 
1 
1 
10 
20 
I 
2 
77 
736 
1 
51 
86« 
915 
1 
1 
33 
33 9 « 9 
12«7 
938 
11 
9«9 
12«7 
2 1 9 6 
3 2 0 1 
5 9 3 4 
6 3 9 « 
9 1033 
2 2 9 9 0 
22 2 
88 
73 
19« 187 
116 
911 
1198 
1073 
4 7 9 8 
9 
236 
142 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
100 
2 
102 
102 
66 
102 
102 
66 
168 
12 
48 
10 
37 
55 
48 
14 
140 
14 
154 
154 
7 0 
154 
154 
70 
22« 
77 
70 
2 3 « 7 
9 
126 
22 
23 
5 1 
146 
123 
1 
104 
1 
1 
1 
2 
1 
«2 6 
130 
55 6 
3 
3 
559 
2 5 0 3 
537 
22 
559 
2 50 3 
3 0 6 2 
1 9 5 8 1 
1388 
2 « 4 3 6 
2 6 1 6 1 0 7 3 * 
139 
258 
11710 
70062 
862 
5 9 0 3 
4 6 0 6 
215 
849 
1745 
325 
202 
107 7 
1885 
1 5 6 1 
2 7 4 4 
6149 
10516 
6 0 * 
1050L 
ITALIA 
1 
1 
1 
2 
1 
* 1 
* 5 
5 
2 
5 
5 
2 
7 
1037 
9 
377 
9 0 
56 
2 * 
* 2 
585 
212 
585 
797 
797 
1*23 
797 
797 
1*23 
2 2 2 0 
2 2 6 8 9 
28 
3 * 1 9 
10713 
1250 
110 
37 
* 9 3 
1 7 8 7 0 
60 
903 
1736 
105 
210 
2 8 7 0 
1 9 6 * * 
22 
2 * 5 1 
578 
2 * 8 9 
7335 
3 * 7 7 
109 159 
755 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
760131 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
ISLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
ETHIOPIE 
.KFNYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.SURINAM 
LIBAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
760133 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.MARTINIQ 
LIBAN 
ISRAEL 
.CAL EDON. 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONDF 
1 
EG ■ CE 
405256 
191365 
596621 
21296 
31551 
13 390 
66237 
52479 
52479 
715337 
566920 
526187 
28589 
554 776 
2 3 897 
406359 
11*5593 
3931 
3686 
3830 
2255 
475 
1110 
16 
606 
17 
1188 
539 
63 
3750 
19414 
81 
118 
5113 
166 
?93 
85 
1507 
1528 
3 
1 
? 
60 
2471 
154 
31 
73 
655 
ft 97 
26705 
6258 
34963 
36 
595 
621 
3413 
3413 
38997 
14379 
37248 
1547 
38795 
14177 
5317* 
71*9 
5228 
8138 
7*10 
29* 
523 
909 
1 
226* 
717 
191 
2377 
1 
4 
11 
130 
69 
7435 
276 
17 
5621 
711 
16 
5 
67 
12 
6983 
6403 
13386 
28 
72 
100 
7780 
7780 
21266 
28247 
13729 
7509 
21233 
28219 
49485 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
39599 
60082 
996 81 
21100 
2401 
2 74 β 
26249 27580 27580 153510 145439 68718 15591 84309 
76238 229748 
710 
350 
528 
153 
253 
643 
28 
422 
3 
15 
19 
347 
89 
.9 96 
151 
1047 
3 
34 7 
350 
422 
422 
1819 
1744 
1816 
1816 
1741 
3560 
4B19 
552 
4569 
250 
175 
113 
141 
1 
11 
239 
25 
16 
67 
12 
430 
275 
705 
28 
67 
96 
800 
10218 
772 
772 
10190 
10990 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
55778 
37957 
93735 
195 
84 
948 
1228 
5072 
5072 
100035 
1590 79 
73175 
2490 
75665 
134709 
234744 
367 
106 
453 
9? 
117 
2 
45 
23 
709 
45 
7 54 
? 
73 
25 
279 
933 
254 
23 
277 
931 
1210 
3658 
4376 
791 
18 
4 
11 
4 
11 
15 
15 
8843 
15 
15 
8843 
8858 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LANO 
52786 
13602 
66388 
22 
3227 
3249 
3173 
3173 
72810 
29764 
72318 
470 
72788 
29742 
102552 
15 
1421 
453 
16 
17 
4 
4 
6 
25 
16 
41 
6 
6 
*7 
1889 
31 
16 
*7 
1889 
1936 
B6 
193 
1170 
2 
55 
30 1 
11 
69 
7« 
319 
367 
393 
760 
69 
69 
829 
1«51 
760 
69 
829 
1*51 
2280 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
21245« 
20278 
232732 
22«98 
6262 
28760 
10837 
10837 
272329 
122913 
241148 
5032 
246180 
23897 
96764 
392990 
2412 
1555 
3269 
322 
765 
606 
1133 
532 
63 
2552 
13«61 
17 
118 
1522 
BO 
293 
2 
837 
339 
«5 
2387 
«6 
31 
202 
6 
9 
19066 
«269 
23335 
31 
208 
239 
1971 
1971 
255«5 
7669 
2«597 
B37 
25«3« 
7558 
33103 
307 
216 
312« 
2« 
222 
909 
1 
1829 
576 
«0 
1256 
« 
28 
3293 
276 
17 
3182 
5 
«833 
3231 
806« 
5 
5 
3569 
3569 
11638 
3671 
83*0 
3298 
11638 
3671 
15 309 
ITALIA 
**639 
59**6 
10*085 
65*6 
205 
6751 
5817 
5817 
116653 
109725 
70828 
5006 
7583* 
68906 
185559 
1137 
105 
81ft 
55 
7 
551 
5832 
6« 
3563 
86 
83 
670 
267 
1 
20 
108 
6509 
3777 
10286 
1 
1 
1020 
1020 
11307 
21«« 
10550 
671 
11221 
2058 
13365 
3098 
86 
880 
71 
21 
1«0 
1117 
111 
«1«2 
2015 
367 
13«9 
2«93 
38«2 
41«2 
4142 
7984 
4064 
3842 
4142 
798« 
«06« 
120«8 
| EG CE 
1967«3 
9«5«0 
291283 
11332 
15060 
5882 
3227« 
23660 
23660 
3«7217 
2862«2 
25«12« 
128«9 
266973 
10501 
205998 
563716 
1019 
1065 
1120 
805 
192 
371 
3 
163 
4 
362 
38 
1 
728 
5322 
2« 
« 1««  
21 
6a 
15 
472 
412 
l 
15 
648 
50 
9 
4 
155 
2 
29 
7017 
2215 
9232 
10 
161 
171 
967 
967 
10370 
4232 
9860 
479 
10339 
4201 
14571 
2620 
1958 
3366 
3012 
144 
19B 
2 39 
841 
243 
82 
992 
2 
15 
61 
9 
3362 
90 
7 
1793 
247 
4 
2 
23 
3 
2595 
2125 
4720 
7 
25 
32 
3461 
3461 
8213 
11107 
«833 
3373 
8206 
11100 
19313 
Werte 
1 
FRANCE 
19223 
279«9 
«7172 
112«« 
1025 
1206 
13«75 
11736 
11736 
72383 
72232 
32937 
6387 
3932« 
39173 
111556 
202 
1 16 
1«1 
«0 
66 
«0 
7 
116 
l 
3 
7 
98 
27 
126 
«« 170 
I 
93 
99 
116 
116 
385 
500 
38« 
38« 
«59 
83« 
1806 
212 
1832 
118 
53 
«7 
56 
« 
86 
10 
« 
23 
3 
156 
100 
256 
7 
23 
30 
286 
3975 
279 
279 
3968 
«25« 
— 10O0 RE/UC — Veleurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
26818 
17965 
««783 
88 
32 
339 
509 
2«15 
2«15 
«7707 
78210 
3«687 
1227 
3591« 
66«17 
11*12* 
102 
*1 
17« 
27 
«9 
1« 
« 
76 
1« 
90 
« « 
9« 
317 
90 
« 9  
317 
«Il 
1241 
1955 
320 
15 
2 
5 
2 
5 
7 
7 
3531 
7 
7 
3531 
3536 
NEDER­ J 
LAND 
24113 
6108 
30221 
10 
1434 
1444 
1408 
1408 
33073 
155«8 
32869 
19« 
33063 
15538 
«8611 
1 
«37 
82 
3 
« 
l 
« 3 
7 
1 
1 
8 
520 
5 
3 
8 
520 
526 
«3 
6B 
««8 
28 
126 
5 
9 
30 
85 
159 
115 
27« 
9 
9 
283 
559 
2 7« 
9 
233 
559 
8«2 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
10«135 
9701 
113836 
10516 
27«« 
13260 
5050 
5050 
132156 
60282 
117536 
2 3*9 
119685 
10501 
*8021 
19066B 
559 
«2ft 
918 
152 
258 
168 
3« 8 
36 
1 
«89 
3687 
« « 388 
6 
68 
1 
27« 
236 
12 
620 
16 
9 
56 
2 
2 
4990 
1049 
6039 
9 
58 
67 
579 
579 
6685 
2070 
6396 
27« 
667 0 
2055 
87«0 
108 
8« 
1166 
1 1 
83 
239 
659 
187 
12 
«63 
2 
10 
120« 
90 
7 
1019 
2 
1663 
1038 
2701 
2 
2 
129« 
129« 
3997 
1369 
2 791 
1206 
3997 
1369 
5366 
ITALIA 
22«5« 
32817 
55271 
3«77 
109 
3586 
3051 
3051 
61908 
59970 
36095 
2692 
38787 
368«9 
9B757 
357 
«5 
«08 
1« 
2 
199 
1586 
20 
10«9 
15 
1* 
198 
60 
7 
3* 
1821 
1105 
2926 
272 
272 
3198 
825 
2985 
198 
3183 
810 
4008 
1228 
33 
*12 
3* 
9 
65 
507 
11 
51 
2158 
653 
152 
615 
867 
1*82 
2158 
2158 
3640 
1673 
1«82 
2158 
36«0 
1673 
5313 
756 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
760135 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.NIGER 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
PANAMA 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
BARBADOS 
.ARUBA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
BAHREIN 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
760200 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEM 
HONGRIE 
ROUMANIE 
CANARIES 
FTATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDONESIE 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
DIVERS NO 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
I 
EG ­ CE 
11130 
9577 
18363 
23537 
95 10B1 
51 55« 25 2092 
383 7300 
13341 
43 23 950 23 5173 
217 223 6337 
2184 
6 354 90 128 10 16 20 3 29 8 156 29 3« « 29 32 90 12231 
229« 
12 1 19 23 1 3 « 2 1 133 58 210 « 36 12 3 
2« 776 
15685 
«0«61 
21« 636 611 1«61 
1«I63 
1«163 
56085 
63552 
«3«96 
11739 
55235 
62702 
118787 
25170 
5«2B3 
1«5«5 
32««6 
7578 
2355 
35 22 2553 
278 11 2R02 
153« 
26 3 70 
1791 
2950 
529 «06 24 115 664 1 3173 
60 803 2 146 1 7 8 
9570 
9072 
18642 
307 807 1209 
1209 
20658 
137501 
Mengen — 1000 Kg 
1 
FRANCE 
4611 
2494 
3599 
77 363 
31 
2071 
43 
54 
108 
534 
273 70 
16 
1149 
511 
13 
1 
27 4 
2465 
1757 
«222 
16 357 31 «04 642 642 5268 
11154 
*787 
108 «895 
10781 
160«9 
2«069 
750 15276 
3961 
1081 
1 1««3 
«* « 528 313 24 53 198 1 
406 
82 
470 11 
29 
343* 
766 «200 
«88 «88 «688 
««057 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
7«7 
5528 
715 
283 
20 
21 
126 
687 
20 79 
3 29 8 156 
« 
198 
10 1 
107 
«50 
198 64 8 
164 114 139 417 687 687 1752 
7268 
787 687 1474 6990 8742 
«022 
1732 5810 810 637 11 
22 42 
284 
5 
159 
a 
9B5 
175 1160 
1160 12374 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
185 
2052 
9622 
30 45 18 23 485 34 121 7 
13 
5052 
25 
48 223 104 
3 4 2 
17 
718 
438 1156 
31 20 51 5052 
5052 
6259 
11890 
1131 
5097 
6228 
11859 
18118 
1671 
10601 
7771 
113 268 
7 3 5 1 322 
2 
1 
2 
8 1 322 45 47 
35 
1 
607 
413 1020 
48 43 
β 
β 
1076 
20158 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
1615 
2619 
7645 
IB 303 6 495 2 1555 
252 1905 
8125 
10 130 
194 223 3215 
1269 
6 
5 
14 32 3 7060 
1245 
12 I 
20 32 
12 3 
12637 
8462 
21099 
14 114 128 4907 
4907 
2613« 
11911 
22855 
3265 
26120 
11897 
33031 
16«26 
18952 
11899 
269« 
329 
1« 1056 
136 6 1322 
379 
312 1122 
756 527 
115 «77 
103« 
4 756 
11 
3236 
3772 
7008 
756 7 56 
592 592 8356 
51254 
ITALIA 
85β3 
295 2696 
9601 
102 
21 
97 3203 5083 
766 23 13 23 
2*35 381 
56 
*9 10 
15 
29 3* 
15 
3* 3596 *3* 
19 
133 38 27 
36 
8506 
*830 13336 3* 120 307 *61 2875 2875 16672 21329 13936 25Θ2 16518 21175 378*7 
3051 
661 16* 3589 
*0 2* 
29 51 
3*6 8*2 
*70 2193 
2* 
97 
1188 
2 71 1 
1308 
39*6 525* 3 3 121 121 5378 9658 
1 
EG­ CE 
*151 
3239 6155 7400 30 373 14 146 7 623 10* 2057 3997 10 a 345 4 753 46 51 2528 736 * 113 31 31 2 5 7 2 9 2 *3 11 15 1 12 9 3* *508 765 5 
11 6 
1 1 1 
55 38 52 
21 3 1 
7307 
5685 12992 65 196 226 *87 *122 *122 17601 21236 13963 3377 173*0 20975 38576 
19171 
*2977 1663* 35201 5757 25*9 27 36 1408 38* 19 3999 1197 33 33* 1*77 1929 589 218 18 97 *9* 1 4825 67 670 8 182 2 2« 7 
9606 
9«73 19079 681 681 827 827 20587 12225B 
Werte 
1 
FRANCE 
1515 
807 1051 
23 115 
12 
«00 
10 
12 
23 
178 
8« 25 
5 
36« 183 
3 
9 
527 
569 1096 
5 112 9 126 201 201 1«23 
3513 
1283 
23 1306 
3396 
«819 
17706 
929 15900 
2933 
1002 
2 725 28 6 735 270 31 76 13« 3 
218 
59 
701 15 
35 
2793 
970 3763 
277 277 «0«0 
37«71 
— 1000 RE/UC — Velours 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
2«8 
1722 
235 
90 
10 
a 
52 
26« 
6 16 
1 9 2 «3 
1 
61 
3 
22 
160 
61 221 «5 26 32 103 2 6« 
26« 588 2276 
253 2 6« 
517 2205 
2793 
3832 
2293 
6098 
57* 750 9 1 13 75 
363 
8 
30* 
7 
1202 
321 1523 
1523 
12797 
NEDER­ j 
LAND 
80 
693 
2*59 
10 12 7 6 131 5 *0 2 
5 
72 5 
7 
1 
18 86 29 
1 1 1 
5 
201 
150 351 
9 7 16 725 725 1092 
32*1 
3*6 737 1083 
3232 
* 3 2 * 
1*82 
9352 
9*58 
125 272 
13 * 1* 2 *77 * 2 
1 
2 
5 I ««3 «7 39 
«1 
2« 
786 
560 13«6 
«0 «0 5 5 1391 
20«19 
DEUTSCH­ 1 
LANO (BR) 
«83 
90« 2682 
7 102 2 125 1 «72 55 606 2300 
3 «3 
«5 51 1132 
**3 * 
3 
5 9 * 2559 
359 5 
1* 9 
3 1 
3661 
2971 
6632 
5 *3 «6 1675 
1675 
8355 
«081 
7190 
1160 
8350 
«076 
12«3l 
11731 
15283 
13272 
2125 
«30 
20 6*5 165 11 21*3 
374 
250 9** 52 3 
5Θ7 
97 371 
1356 
5 631 
16 
3777 
3692 
7*69 
631 631 «6 8 
«66 8568 
«3521 
ITALIA 
33«0 
127 9«« 3655 
56 
4 
4« 
1011 
16*3 
•290 
* 5 1 
1132 
115 
22 
15 2 
* 
11 15 
7 
12 1*38 
19* 
11 
55 2* 7 
21 
2758 
193* *692 15 ** 135 19* 1257 1257 61*3 8125 *891 1193 606* 8066 1*209 
2126 
636 1*0 37*5 
95 18 
21 102 
281 5*9 
398 1*03 
18 
59 
2021 
8 90 2 
10*8 
3930 *97β 10 10 77 77 5065 8050 
757 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
760300 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDONESIE 
CHINE.R.P 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONDE 
760400 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
1Τ AL Ι E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GR EC E 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAFL JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
760510 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
1 
EG ­ CE 
16598 
581 
17179 
a 134022 
1546B8 
409*1 
*1009 
3*941 
68744 
14695 
3038 
12 
648 
3999 
496 
? 
336* 
828 
51 
345« 
18«0 
6 
> 2 
3 
122« 
31 
6 
1 
« 16275 
1026 
3 
16'. 
3 
2 
I 
710 
12373 
23380 
35753 
1 
6 
172 
179 
1262 
1 
1263 
37195 
202133 
36100 
12*2 
353*2 
200330 
237525 
7623 
1*115 
78*0 
30803 
2360 
699 
* 347 
20 
340 
344 
2638 
460 
29? 
4 
?87 
1 
1 
73 
1 
1646 
73 
ft 2 
? 
93 
I 
27 
11 
2 
4504 
2633 
71«2 
10« 
104 
35 
35 
7781 
63078 
6948 
46 
6994 
2 
62741 
70024 
140 
76 
3D 
557 
3B5 
19 
Mengen — 10O0 Kg 
I 
FRANCE 
«281 
«06 
«687 
««056 
487«« 
3212 
9117 
30275 
6216 
1686 
« 589 
23 
707 
31« 
26 
«62 
?« 
ft 
13 
1 
2229 
8« 2 
2 
146 
3323 
3735 
7058 
1 
2 
3 
IB 
18 
7079 
«8801 
7028 
20 
70«8 
«8770 
55349 
7300 
788 
12053 974 
55 
47 
27 
20B 
322 
1? 
99 
4 
?41 
ft 
185 
1 
9ft3 
738 
1701 
ft 6 
1707 
71356 
1460 
6 
1466 
21115 
22822 
26 
?3 
336 
191 
1 
BELG . 1 
LUXEMB. 
1149 
11 
1160 
9 
12374 
13542 
5218 
11725 
15986 
1351 
120 
2 
4 
25 
7 
2 
264 
19 
164 
29 
86 
169 
439 
423 
362 
29 
29 
891 
34444 
696 
31 
727 
34280 
35171 
2090 
3«05 
29«0 
211 
37 
1 
6 
19 
11 
141 
136 
46 
263 
2 
202 
612 
714 
714 
8692 
66 7 
1 
668 
2 
8646 
9362 
8 
7 
72 
22 
— Quantités 
NEDER· 1 
LAND 
1074 
1074 
20156 
21232 
48B2 
13228 
17306 
1552 
322 
13 
896 
179 
81« 
52 
4 
2 
«7 
3611 
171 
1 
103 
1 
10 
2276 
3798 
607« 
10« 
10« 
47 
1 
48 
6226 
36970 
6175 
49 
6224 
36968 
43194 
620 
2243 
7440 
169 
302 
256 
35 
37 
961 
55 
1 
25 
1 
49 
2 
1 
10 
1609 
98 
1707 
3 
3 
25 
25 
1735 
10472 
1710 
25 
1735 
10472 
12207 
3 
69 
16 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
6958 
115 
7073 
49971 
58327 
23384 
20163 
13029 
5576 
831 
616 
2465 
286 
1366 
325 
21 
2991 
1412 
2 
1 
1130 
24 
4 
6996 
29 
3 
272 
5889 
11696 
17585 
32 
32 
1157 
1157 
18774 
63554 
16230 
1132 
17362 
62142 
80916 
4698 
4030 
338« 
1006 
198 
39 
20 
223 
83 
«50 
387 
6 
1 
1 
7 
«00 
21 
6 
? 
93 
76 
1 
1317 
5«? 
1859 
101 
101 
« « 196  
13118 
1953 
11 
196« 
13118 
15082 
128 
172 
1 
ITALIA 
3136 
«9 
3185 
7«65 
128«3 
7«57 
««16 
1070 
5227 
79 
10 
11 
2« 
1 
213 
118 
1 
238 
1 
3 
7 
6 
3353 
13 
32 
2 
113 
««6 
3728 
«17« 
6 
3« 
«0 
11 
11 
«225 
18«14 
3971 
10 
3981 
18170 
22395 
215 
542 
263 
8370 
107 
3 
36 
264 
6 
743 
2 
413 
748 
1161 
1161 
9390 
1 158 
3 
1161 
9390 
10551 
1 
30 
1 
1 
EG­ CE 
17707 
362 
18069 
7 
119740 
140334 
36349 
31778 
36071 
62767 
12031 
3636 
19 
936 
255« 
738 
2 
3«76 
797 
50 
2320 
110« 
6 
2 
1 
1 
703 
26 
11 
1 
« 15812 
360 
? 
193 
2 
2 
1 
729 
12187 
20906 
33093 
1 
11 
199 
21 1 
733 
1 
734 
34038 
182118 
32189 
727 
32916 
180996 
215034 
10647 
16 592 
10181 
44468 
7188 
1284 
12 
735 
23 
467 
356 
4596 
810 
267 
9 
213 
1 
3 
29 
1 
3062 
18 
2 
6 
1 
2 
81 
3 
115 
1 
14 
1 
7920 
4067 
11987 
96 
96 
33 
33 
12116 
89289 
11852 
51 
11903 
1 
89076 
101193 
106 
39 
24 
471 
2 79 
19 
Werte 
1 
FRANCE 
3819 
218 
«037 
37«68 
«1508 
2«38 
8865 
26937 
5273 
184B 
a 356 
23 
657 
257 
22 
309 
11 
6 
13 
1 
1817 
599 
1 
154 
3149 
2918 
6067 
1 
1 
2 
13 
13 
6082 
«3531 
6050 
1« 
606« 
«3513 
«9595 
7877 
1321 
15201 
2366 
91 
93 
37 
2«6 
I«85 
20 
11« 
9 
169 
1 
6 
415 
1 
6« 
1731 
1018 
27«9 
7 
7 
2756 
2693« 
2581 
6 
2587 
26765 
29521 
38 
13 
306 
100 
2 
— 1000 RE/UC — Vale 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
151« 
9 
1523 
7 
12767 
1«327 
«523 
9221 
12202 
88« 
138 
2 
6 
15 
8 
2 
265 
17 
99 
16 
168 
1 
155 
«99 
«27 
926 
16 
16 
9«2 
26929 
825 
18 
8«3 
26830 
27772 
2662 
39«1 
506« 
321 
75 
2 
7 
21 
19 
319 
1«3 
«« 
401 
1 
422 
609 
1031 
1031 
12032 
985 
2 
987 
1 
11S88 
13020 
13 
9 
20 
4 
NEDER­ 1 
LAND 
1389 
1389 
20417 
21808 
3651 
9796 
16928 
1241 
436 
15 
563 
199 
656 
57 
4 
1 
2« 
2793 
192 
1 
11« 
1 
9 
2126 
2999 
5125 
115 
115 
2« 
1 
25 
5265 
31617 
5238 
26 
526« 
31616 
36881 
839 
3«03 
11519 
911 
«2« 
5«8 
58 
25 
1385 
9« 
3 
21 
I 
107 
1 
3 
I 
12 
2509 
1*8 
2657 
5 
5 
21 
21 
2683 
16672 
2662 
21 
2683 
16672 
19355 
* 
65 
15 
JIS 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
7361 
97 
7*58 
42411 
50979 
21981 
1585* 
16162 
*633 
10*8 
889 
1607 
55 7 
135* 
377 
23 
2008 
83* 
2 
I 
650 
16 
* 6272 
*1 
2 
269 
5832 
9410 
15242 
43 
43 
669 
669 
15954 
59464 
14468 
652 
15120 
58630 
74584 
6572 
4584 
4*65 
3590 
477 
82 
28 
29 5 
64 
986 
630 
7 
1 
2 
2 
1043 
15 
2 
6 
1 
1 
Bl 
50 
2 
2546 
1181 
3729 
91 
91 
5 
5 
3825 
19211 
3813 
12 
382 5 
19211 
23036 
88 
1 
2 
175 
I 
ITALIA 
3624 
38 
3662 
66*7 
11712 
819« 
3690 
1823 
6700 
116 
17 
18 
13 
1 
3«« 
89 
1 
3 
159 
1 
10 
11 
«762 
68 
38 
2 
1*2 
581 
5152 
5733 
11 
«0 
51 
11 
11 
5795 
20577 
5608 
17 
5625 
20«07 
26202 
57« 
728 
«5« 
1268« 
217 
10 
56 
2 
«21 
16 
1096 
2 
1 
710 
m i 1821 
1821 
144 40 
1811 
10 
1B21 
14440 
16261 
1 
80 
1 
758 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
LUXEMB. 
NEDER· DEUTSCH­
LAND LAND (BR) 
BELG­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
DANFMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
BAHREIN 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
OAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
L IBYE 
FTATSUNIS 
CANADA 
EOUATEUR 
BRESIL 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
? 712 10? 7 31 14 
340 
4 5 
3 94 
394 1138 394 
394 1138 153? 
309 
29 17 1920 1277 533 7 14 81 1744 17 
148 
5 0? 
3 
2 3 7 9 
168 
2 547 
502 602 3049 4051 3049 
3 0 4 9 4051 7100 
800 
4945 
733 
3 1 8 7 
1 7 6 7 
703 
6 21 24 14 
944 141 538 1 23 
2 8 [0 10 
62 6 10 10 
676 
63ft 
926 
864 17 
2 0 
9 
37 
41 
9 
50 
37 
37 
87 
1693 
87 
87 
1693 1780 
1937 
35 
1 2 6 8 1520 
339 1 
13 11 
12 « 
16 
l f t 109 lft 
16 
109 125 
13 
873 
61 
7 
7 
1 
2 108 
125 120 245 
245 1018 245 2*5 1018 
1263 
103 
215 3 54 45 193 
2 
1 36 
2 
I 
? 
167 ? 
159 159 
72 
159 
169 
72 
2 3 1 
69 
40 
1 1 
19 1 20 
20 
775 
70 
70 
725 
245 
143 3 25 107 
109 1 12 
697 
3 
6 
1B47 
1169 3016 9 
9 
171 
171 
3196 11459 3163 6 
3169 11432 14 62 β 
99 
30 
116 
718 
6? 
104 
19 
5 
28 
45 
3 
11 
1? 
1 
73 
1 
1 
17 
814 
530 
1344 
1 
1 
1345 
4 760 
1344 
1 
1345 
4 760 
6105 
1 
7 
66 
9 
91 
9 
1 
5 
1? 
1 
317 
3 
784 
37? 
606 
3 
3 
609 
7 17 
604 
5 
609 
717 
1326 
31 
74 
32 
9 
1 
5 
4 
109 
275 
121 
346 
346 
2*90 
3« 6 
346 
2490 2936 
16 
23 
115 
13 
lft 
17 
1 
ft 
15 
2 
42 
13 
177 
22 
199 
199 
300 
199 
199 
300 
499 
576 
25 
74 1534 17 11 4ft5 3 
2104 31 2135 
465 
465 
2600 
917 
2600 
2 6 0 0 
917 
3517 
382 
1999 
483 
177 49 
18 
2 
285 70 14 
23 
4 
«24 
129 
553 
6 
6 170 170 
729 
3068 
702 
702 3041 3770 
28 
6 35 
29 
3 
10 10 31 10 10 31 41 
a 
82 
7 
90 
7 
97 
97 
198 
97 
97 193 
295 
132 
15 
1 
84 
1 
100 
67 
167 
167 
424 
167 
167 
424 
5 9 1 
24 
5 
1 
1 
26ft 
113 
10 
123 
30 
418 
153 
571 
571 
919 
671 
571 
919 
1490 
55ft 
15 
13 
1172 
677 
343 
9 
19 
85 
1073 
7 
117 
235 
3 
1529 
127 
1656 
285 
285 
1941 
2433 
I9«l 
19«! 
2«33 
437« 
1871 
391« 
869 
5233 
1775 
1011 
8 
«5 
«6 
4L 
2 
1499 
191 
775 
2 
18 
4 
1 
1 
133 
1 
166 7 
1 
2 
2 6 
1 
1 
2833 
2478 
5311 
12 
12 
135 
135 
5458 
13684 
5423 
13 
5436 
13662 
19120 
386 
113 
284 
953 
1 19 
419 
60 
21 
94 
l 
112 
32 
25 
22 
1 
1 
936 
1 l 
6 
1 
2 
34 
1 
4 
35 
39 
39 
457 
39 
39 
«57 
496 
« 
«86 
««3 
19 
6 
12 
12 
21 
37 
12 
«9 
21 
21 
70 
933 
70 
70 
933 
1003 
731 
«5 
2263 
1«70 
««8 
3 
10 
30 
30 
453 
62 
746 
I 
260 
l 
1033 
1010 
2043 
1 
l 
2044 
4509 
2041 
3 
2044 
4509 
6553 
3 
17 
215 
23 
259 
1 
30 
9 
15 
303 
1 
1 
7 
9 
16 
9 
25 
25 
46 
25 
25 
46 
71 
60 
8 
419 
23 
5 9 
2 
4 
78 
69 
98 
69 
167 
167 
510 
167 
167 
510 
677 
180 
285 
499 
55 
209 
5 
3 
l 1 
123 
6 
358 
2 
342 
364 
706 
2 
2 
708 
1019 
703 
5 
708 
1019 
1727 
126 
176 
139 
15 
4 
1 
1 
4 
12 
1 
30 
1 
175 
1 
1 
6 
193 
6 
199 
199 
69 
199 
199 
69 
26B 
71 
80 
11 
11 
7 
1 
3 
19 
3 
22 
22 
162 
22 
22 
162 
184 
83 
971 
2100 
26 
206 
3 
13 
2 
170 
5 
10 
1 
200 
399 
211 
610 
1 
1 
611 
3180 
610 
1 
611 
3180 
3791 
79 
55 
568 
39 
73 
48 
2 
8 
l 
24 
5 
308 
1 
1 
91 
112 
36 
29 
204 
65 
269 
26 9 
266 
269 
269 
266 
535 
373 
11 
5 
200 
307 
74 
93 5 
7 
19 
264 
3 
1316 
29 
1345 
26« 
26« 
1609 
59« 
1609 
1609 
59« 
2203 
605 
2179 
53 8 
22« 
95 
26 
8 
1 
«9« 
116 
19 
13 
4 
1 
1 
132 
24 7 
38 
1 
38 
39 
39 
ai 39 
39 
, 81 
120 
47 
187 
1 
10 
48 
14 
59 
1« 
73 
73 
2 34 
73 
73 
2 3« 
307 
1003 
33 
1 
371 
53 
6 
259 
2 
2 
602 
2 
739 
289 
1028 6 
6 
13« 
13« 
1168 3 56 8 
11*5 
1 
11*6 
35*6 *7I* 
1*6 
60 
91 
42 
77 
9 
19 
54 
72 
32 
10 
5 
1 
190 
320 
604 
924 
3 
3 
927 
1408 924 
3 
927 
1408 2335 
35 
31 
1 
1 
1 
3 
105 
759 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.FST CLASSF 3 EXTRA­CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
760800 FRANCE 
BFLG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK NORVEGE SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE R.D.ALLEM POLOGNE HONGRIE ETATSUNIS CANADA BRESIL LIBAN ISRAEL JAPON AUSTRALIE N.ZELANDE DIVERS NO 
AELE 
AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL 2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 FXTRA­CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA­CE MONOE 
760900 FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLFM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l CLASSE 1 EXTRA­CE CE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
761040 FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIFRS TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
I 
EG ­ CE 
20« 
97 
301 
1 
1 
1 
1 
303 
515 
302 
1 
303 
515 
Bia 
3178 
5«83 
10361 
5008 
7786 
1«37 
218 
683 
95 
1097 
35 
302 
«55 
473 
32 
37 
6 
109 
299 
1469 
120 
2 
162 
80 
10 
1 
«569 
2 «7« 
70«3 
16« 
16« 
«14 
414 
7621 
31853 
7061 
523 
7584 
1 
31816 
39438 
3fc 
52 
237 
783 
79 
9 
2 
ft 11 
106 
23 
28 
129 
167 
157 
1187 
157 
157 
11Θ7 
134« 
251 
211 
Bl 62? 
83 
38 
1 
? 
11 107 
50 
1 
? 
«« 
198 
1? 710 
«6 
46 
256 
1248 
212 
44 
756 
1248 
1504 
Mengen — 10O0 Kg 
FRANCE 
91 
17 
108 
1 
1 
109 
S3 
109 
109 
83 
192 
2831 
1292 
1883 
4418 
539 
19 
217 
5 
80 
77 
1 
426 
37 
108 
«7 
170 
26 
3 
1 
919 
681 
1600 
155 
155 
1755 
10461 
1652 
66 
1718 
1 
1042« 
12180 
36 
85 
83 
1 
3 
1 
4 
1 
5 
5 
2 04 
6 
5 
204 
209 
40 
13 
99 
30 
16 
55 
71 
71 
71 
182 
71 
71 
182 
753 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
1 
9 
10 
10 
146 
10 
10 
l«ft 
156 
515 
1239 
667 
117 
292 
26 
38 
1 
33 
5 
45 
11 
32 
18 
1 
« 
«1« 
92 
506 
506 
2538 
«80 
26 
506 
2538 
30«« 
12 
120 
137 
269 
269 
269 
32 
«6 
87 
3 
« 
9 
1 
1« 
14 
14 
71B 
14 
14 
218 
232 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
55 
44 
99 
99 
167 
99 
99 
167 
266 
1278 
1768 
2128 
30 
253 
70 
11? 
43 
316 
35 
4 
1 
4 
6 
1 
199 
37 
167 
75 
734 
370 
1104 
162 
162 
7 
7 
1273 
5204 
1247 
26 
1273 
520« 
6«77 
11 
16 
511 
1 
ι 
1 
1 
2 
2 
538 
2 
2 
538 
5«0 
12 
1«7 
172 
29 
1 
11 
15 
2 
«« 
16 
11 
27 
«6 
«6 
73 
360 
29 
«« 73 
360 
«33 
DEUTSCH­ 1 
LANO(BR) 
56 
2« 
80 
1 
1 
31 
90 
80 
1 
81 
90 171 
13«2 
8«« 
7779 
3221 
322 
118 
293 
«1 
ftft6 
705 
«0« 
32 
206 
1062 
56 
2 
1 
2 
2«31 
1271 
3702 
2 
2 
206 
206 
3910 
13186 
3586 
32« 
3910 
13186 
17096 
11 
29 
79 
8 
1 
2 
9 
106 
21 
20 
127 
1«7 
l«7 
119 
147 
147 
119 
266 
31 
7 
1 
21 
1 
2 
10 
34 
47 
47 
47 
60 
47 
47 
60 
107 
ITALIA 
1 
3 
« 
« 29 
« 
« 29 
33 
«3 
«0 
51 
330 
31 
35 
• 23 
2 
11 
« 
«6 
20 
5 
71 
60 
131 
«6 
«6 
177 
«6« 
96 
31 
177 
«6« 
6«1 
2 
3 
52 
1 
2 
3 
3 
3 
57 
3 
3 
57 
60 
126 
17 
21 
26« 
16 
1 
33 
1 
50 
1 
51 
51 
428 
51 
51 
428 
479 
I 
EG CE 
733 
992 
1730 
l 
1 
2 
2 
1733 
1860 
1731 
2 
1733 
1860 
3593 
5125 
11032 
17305 
10431 
18037 
29a9 
912 
1279 
218 
1755 
39 
2261 
1054 
816 
170 
146 
5 
44 
«07 
3*39 
222 
2* 
1 
13ft 
88 
ft5 
2 
2 
9556 
5899 
15*55 
161 
161 
«56 
«56 
16072 
62076 
14601 
1325 
15926 
2 
61930 
78004 
192 
87 
537 
1750 
181 
24 
6 
28 
30 
347 
«7 
88 
39« 
«82 
«82 
27«7 
«82 
«82 
27«7 
3229 
785 
633 
310 
2383 
203 
167 
2 
9 
36 
«65 
202 
« 2 
77 
2 
a«5 
«4 
889 
79 
79 
968 
«31« 
891 
77 
968 
«31« 
5282 
Werte 
I 
FRANCE 
299 
319 
613 
l 1 
619 
258 
619 
619 
258 
677 
5296 
1797 
3925 
9217 
1097 
62 
«60 
10 
1«1 
279 
5 
695 
146 
43 
66 
3«3 
«9 
2 
5 
2 
1992 
1305 
3297 
2 
2 
109 
109 
3406 
20381 
313« 
128 
3262 
2 
20235 
236«5 
67 
191 
213 
1 
1 
8 
1 
10 
1 
11 
11 
«71 
11 
11 
«71 
«82 
158 
77 
«6 1 
71 
113 
1 
149 
2 
263 
2 
265 
265 
767 
265 
265 
767 
1032 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
8ELG ­ J 
LUXEMB 
10 
«2 
52 
1 
1 
53 
«56 
52 
1 
53 
456 
509 
992 
2802 
1317 108 «56 
92 
55 
3 
«5 
«1 
59 
3 
170 
«6 
3 
11 
659 
330 
989 
989 
5219 
897 
92 
989 
5219 
6208 
1«« 
259 
283 
1 
1 
1 
1 
691 
1 
1 
691 
692 
2«6 
153 
237 
12 
7 
35 
« 
«6 
«6 
«6 
6«8 
«6 
«6 
6*8 694 
NEDER 1 
LAND 
160 
316 
476 
«76 
7«1 
«76 
«76 
7«l 
1217 
1067 
2930 
«29« 
39 
656 
51 
152 
120 
«80 
38 
13 
2 
12 
5 
1 
396 
29 
3 
136 
7« 
1 
1«23 
601 
202« 
139 
139 
6 
6 
2169 
8330 
2113 
56 
2169 
8330 
10«99 
28 
20 
1018 
7 
3 
1 
10 
1 
II 
11 
1066 
11 
11 
1066 
1077 
«9 
39« 
771 
75 
1 
1 
37 
2 
6« 
2 
77 
1 
68 
38 
106 
79 
79 
185 
1289 
108 
77 
185 
1289 
1«7« 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
26 3 
210 
«73 
1 
«Ζ« 
339 
«7 3 
1 
474 
339 
813 
2773 
2668 
12573 
8673 
63 3 
57« 
55« 
85 
1086 
ι 1851 
978 
100 
283 
2589 
1*1 
16 
2 
3 
5187 
3*10 
8597 
16 
16 
263 
283 
8896 
26687 
β 039 
85 7 
8896 
26687 
35583 
15 
83 
181 
15 
5 
* 25 
34 7 
44 
49 
391 
440 
440 
279 
440 
44 0 
279 
719 
75 
15 
1 
45 
1 
7 
62 
133 
1 
20 3 
1 
204 
204 
136 
204 
204 
136 
340 
ITALIA 
6 
105 
111 
111 
66 
111 
u i 66 
177 
293 
138 
133 
895 
1*7 
133 
58 
3 
77 
10 
1 
58 
60 
3 
1 
1 
56 
2 
295 
253 
5*8 
« * 58 
58 
610 
1*59 
«18 
192 
610 
1*59 
2069 
5 
* 231 
1 
13 
5 
19 
19 
19 
2*0 
19 
19 
2*0 
259 
*15 
66 
79 
91* 
«5 
2 
1 
217 
1 
2 
265 
3 
268 
268 
147* 
268 
268 
1*7* 
17*2 
760 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
LAND LAND(BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeuts 
BELG ■ 
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
.MAROC 
L IBYF 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
DIVERS ND 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
OAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
2309 
1377 
1561 
3699 
986 
524 
103 
39 
24 
4 
134 
18 
28 
1 
1 
1*1 
7 
148 
41 
«1 
189 
«38 
1«8 
«1 
189 
«88 
677 
52 
2653 
18 
3365 
1 
322 
2 
32 
17 
11 
1«7 
1 
50 
373 
156 
531 
61 
51 
582 
6256 
«35 
435 
6109 
6691 
7 
23 
7 
62 
1 
1 
2 
l 
2 
15 
2 
6 
17 
23 
23 
681 
89 
1291 
414 
110 
5 
15 
1 
2 
3 
5 
5 
11 
5 
5 
II 
16 
30 
3 
463 
1 
301 
17 
318 
147 
465 
465 
644 
318 
318 
49 7 
962 
1 
25 
264 
1001 
519 
102 
183 
17 
38 
2 
16 
II 
1479 
85 
159 
23 
1 
3 
40 
2 
16 
842 
68 910 
8 
3 2 2 920 
9932 
912 
8 
920 
18 9932 
0870 
97 
271 14 68 38 130 2 1 
2 
130 
5 135 
135 2475 
135 
135 
2 2«75 
2612 
3 8 2 
267 
25 292 
292 1886 
292 
292 
1886 
2178 
3 
12 «« 6 15 
228 
6 23« 
23« 1866 
234 
234 
1886 
2120 
6 
55 
55 
1 16 
2 2 18 65 16 2 18 65 83 
6 165 
l 
56 
38 38 94 6 56 38 94 6 100 
2600 
2754 
19 
l 
1 
171 
1 
1 
171 
172 
2 
1 
34 
19 
19 
5354 
19 
19 
5354 
5373 
17 
1 
1336 
546 
«66 
385 
68 
50 
22 
1 
57 
20« 
30 
23« 
1 
1 
2«2 
2733 
235 
7 
2«2 
16 
2733 
2991 
271 
2 
2« 
39 
2 
«8 
2 
50 
1 
1 
51 
306 
50 
1 
51 
306 
357 
3« 
22 
l 
2 
2 
17 
1 
50 
22 
51 
51 
73 
65 
73 
73 
65 
133 
5 
5 
527 
10 
5 
«10 
« 
3 
13 
2 
15 
1 
1 
1 
1 
17 
952 
16 
1 
17 
952 
969 
15 
19 
1 
20 
1 
21 
21 
100 
21 
21 
100 
121 
13 
11 
13 
11 
2« 
2« 
22 
2« 
2« 
22 
«6 
55*1 
3197 
3610 
9065 
1889 
110* 
25« 
17« 
36 
11 
«8« 
59 
1«3 
1 
1 
1 
96 
2 
20 
2 
3 
15 
2 
5 
36 
2111 
255 
2366 
1 
40 
41 
1 
1 
2408 
23323 
2371 
36 
2407 
«1 
23322 
25771 
276 
953 
17 
169 
58 
38« 
7 
20 
17 
3 
3 
51 
37 
«28 
«3 
«71 
51 
51 
522 
1«73 
«71 
51 
522 
1«73 
1995 
81 
1708 
25 
2«68 « 
270 
2 
28 
25 
3 
112 
1 
38 
3 
325 
113 
««3 
39 
39 
«82 
«398 
370 
370 
«286 
«768 
21 
56 
23 
6« 
6 
1 
3 
8 
10 
27 
1« 
22 
«1 
63 
63 
1629 
237 
3566 
736 
320 
1« 
1 
«2 
2 
1 
379 
10 
389 
389 
6168 
389 
389 
5 
6168 
6562 
16 
12 
12 
13 
10 
23 
23 
23 
23 
23 
26 
51 
538 « 
2«5 
26« 
113 
377 
377 
686 
265 
265 
5 7« 
951 
2 
33 
«87 
212« 
1155 
160 
270 
31 
172 « 
51 
21 
5«9 
6« 
613 
613 
3926 
613 
3926 
«539 
9 
98 
10 
30 
33 
10 
10 
«3 
130 
33 
10 
«3 
130 
173 
«5« 
231 
3«66 
153 
31« 
90 
2 
553 
17 
570 
570 
«30« 
570 
39 
6 
93 
6 
99 
39 
39 
138 
12 
99 
39 
138 
12 
150 
1663 
1760 
20 
20 
20 
3 20 
161 3423 
3 20 
3 20 
161 3*23 
16* 3**3 
38 
5 
13 
18 
13 
3106 
1311 
1227 
8*0 
196 
118 
31 
2 
227 
35 
1*0 
13 
2 
2 
2 
15 
2 
607 
159 
766 
19 
19 
785 
6*8* 
770 
15 
785 
36 
6*8* 
7305 
26 
953 
36 
212 
7 
2 
1* 
2 
21 
235 
21 
256 
2 
2 
258 
1023 
256 
2 
258 
1023 
1281 
3* 
20 
12 
2 
2 
6 
25 
1 
3S 
35 
39 
39 
7* 
66 
7* 
7* 
66 
1*0 
18 
16 
20 
12 
12 
1*9* 
26 
22 
898 
* 
1 
17 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
23 
5 
28 
1 
21 
22 
1 
1 
51 
2**1 
29 
21 
50 
2**0 
2*91 
*7 
37 
17 
5* 
6 
60 
60 
280 
60 
60 
280 
3*0 
*7 
1 
62 
70 
761 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
7 6 1 * 0 0 FRANCE 
8 E L G . ­ L U X 
OAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
7 6 1 5 0 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N F . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVFRS 
INTRA­CE MONOE 
7 6 1 6 1 0 FRANCE BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
LIBAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CI. 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
I 
EG ­ CE 
100 
23 
23 
100 
123 
4 
3 
1 
16 
«4 
68 
68 
68 
1684 
261 
45« 
8«5 
1393 
190 
4 
12 
74 
115 
27 
131 
140 
1 
3 
5 
189 
I 
13 
138 
3 
186 
10 
l 
1 
101 
1 
1 
12 
19 
166 151 
348 
1 
663 
4 9 8 
1161 
1 519 
620 
400 
12 
412 
2093 
4 8 2 8 
1348 
65« 
1902 
«637 
6 7 3 0 
1046 
221 
76 
204 
583 
ft 5 
4 
10 
11 32 
11 ft4 
7 117 
17 
4 
1 /0 53 
« 1 
19 28 
7 
7 
3 
1B9 
357 
5«ft 
20 
7 
27 
6? 
ft? 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
?ft 
3 
3 
?ft 
79 
1 
« I 
«? 
«2 
«2 
22 
5 
199 
350 
20 
1 
2 
2 
ft 23 
2 
1 
1 
19 
1 
66 
2 
8 27 
21 
l 
5« 
67 
121 
1 «8 
«9 
20 
2 
2? 
19? 
577 
1«1 
«9 
190 
675 
767 
? 
8 
1 1 
3 
? 
« 
5 
« 9 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
37 
1 
1 
37 
38 
3 
3 
3 
3 
58? 
119 
711 
167 
98 
1 
17 
1 
12 
1 
13 
68 
1 
«7 
l 
« 29 
la 
117 
13 
135 
«7 
«7 
129 
129 
311 
1092 
1«1 
157 
293 
1079 
1390 
665 
3 
73 
560 
30 
1 
10 
3 10 
7 95 
« 151 18 
« 
19 7? 
3 
53 
?7B 
33ft 
19 
19 
?? 
?? 
— Quantités 
NEDER 1 
LAND 
13 
9 
9 
18 
27 
3 
1 
4 
4 
4 
368 
216 
407 
223 
33 
4 
1 
4 
93 
4 
9 
1 
4 
115 
6« 
3 
2 
1 
8 
12 
3 56 
20 
1«5 
l « 
159 
B8 
88 
182 
8 
190 
«37 
1218 
186 
74 7 
433 
121« 
1651 
17 
37 
37 
37 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
17 
2 
2 
17 
19 
1 
1 
1 
1 
60« 
23 
329 
6 5 3 
26 
8 
68 
19 
27 
63 
83 
2 
131 
2 
56 
7 
«1 
l 
1«6 35 
284 
2 74 
347 
621 
319 
319 
65 
1 
66 
1006 
1740 
783 
92 
875 
1609 
2615 
26 
65 
21 
12 
1 
5 
2 
ft 2 
B 
ITALIA 
2 
B 
8 
2 
10 
4 
14 
18 
18 
18 
130 
1 
29 
11 
2 
41 
19 
1 
3 
41 
4 
l 
2 
1 
1 
7 
4 4 
5 
73 
52 
125 
17 
17 
4 
1 
5 
147 
201 
97 
9 
106 
160 
307 
355 
154 
52 
106 
31 
4 
9 
11 22 
8 10 
18 
13 
19 40 
1 
4 
7 
7 
83 
73 
156 
l 
7 
8 
40 
40 
1 
EG­ CE 
170 
63 
63 
170 
233 
2 
11 
3 
24 
84 
2 
2 
2 
124 
2 
2 
124 
126 
4 4 0 2 
737 
1138 
2815 
2979 
569 
13 
42 
216 
323 
37 
419 
588 
8 
19 
5 
436 
« 10 
279 
7 
«06 
13 
2 
« 323 
1 
3 
1 
1 
13 
33 
392 278 
730 
5 
1 
2 1 7 0 
1289 
3«59 
2 1048 
1050 
715 
13 
728 
5237 
12513 
3 796 
999 
4795 
12071 
17309 
1 5 * 0 
2 * 6 
9 * 
279 
604 
66 
1 
16 
5 59 
5 122 
10 306 
11 
7 
2 38 33 
7 
2 
9 25 
6 
1 
6 
3 
4 
278 
606 
B84 
11 
7 
18 
40 
40 
Werte 
1 
FRANCE 
35 
4 
4 
35 
39 
l 
« 75 
60 
80 
30 
63 
23 
828 
638 
79 
« 19 
5 
2« 
«7 
1 
1« 
2 
2 
1 
27 
2 
217 
« 
29 «8 
«8 
5 
179 
269 
««8 
2 96 
98 
28 
« 32 
578 
1558 
« 9 2 
80 
572 
1552 
2 1 3 0 
5 
«2 
37 
13 
5 
5« 
13 
5« 
72 
— 1000 RE/UC — Velours 
BELG ­ I 
LUXEMB. 
9 
3 
3 
9 
12 
3 
8 
n 
11 
11 
1535 
361 
723 
397 
269 
2 
« 
6« 
« 
26 
2 
10 
100 
1 
76 
3 
10 62 
«« 
1 
3«3 
« 1 
38« 
106 
106 
187 
187 
677 
30«« 
«01 
2i,a 6«9 
ι 3016 
3 6 9 « 
1 I « 9 
8 
89 
«69 
25 
1 
13 
« 10 
9 1«8 
7 
22« 27 
7 
9 11 
1 
« 58 
398 
«56 
9 
1 
10 
3« 
3« 
NEDER­
LAND 
«3 
18 
16 
«3 
61 
9 
2 
11 
11 
11 
930 
615 
1160 
538 
89 
13 
1 ι« 269 
24 
16 
7 
1 
10 
172 
1 
117 
4 
10 
1 
1 
1 
6 
14 
6 89 
39 
420 
41 
461 
144 
14« 
29« 
6 
300 
905 
3253 
« 9 8 
397 
895 
3 2 * 3 
4146 
3 
33 
8 
1 
22 
23 
23 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
60 
12 
12 
60 
72 
1 
3 
1 
5 
5 
5 
1529 
58 
752 
1 *06 
87 
25 
179 
50 
87 
233 
481 
1 
1 
300 
5 
186 
9 
9 1 
1 
331 72 
585 
1055 
811 
1866 
65 7 
657 
200 
1 
201 
2 7 2 * 
* 0 * 5 
2165 
259 
2 * 2 * 
3 7 * 5 
6 * 6 9 
29 
76 
25 
9 0 
3 
78 
2 
3 
8 1 
5 
86 
ITALIA 
23 
26 
26 
23 
* 9 
2 
15 
2 
2 
2 
2 
17 
2 
2 
17 
19 
406 
1 
2 
1 0 * 
* 5 
12 
2 
7 * 
«0 
3 
« 98 
6 
« 2 
3 
2 
21 
16 7 
1« 
173 
127 
300 
* 5 
* 5 
6 
2 
8 
353 
613 
2 * 0 
15 
255 
515 
868 
362 
160 
61 
115 
2 * 
1 
15 
5 «6 
1 7 
1 10« 
11 
1« 6 
2 
12 
6 
6 
96 
1*9 
2 * 7 
2 
6 
8 
6 
6 
762 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schluss? 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
NEDER DEUTSCH­
LAND LAND (BR| 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ NEDER­ DEUTSCH­
LUXEMB LAND LAND (BR) 
FXTRA­CF 
C E + A S S O C . 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDF 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
OAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D .ALLEH 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
OIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UN I 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVFGF 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECF 
U.R.S.S. 
635 
2320 
3 76 
69 
««5 
2130 
2 765 
80 
l « 
lft 
11 
1 
31 
1 
l 
8 
2 
33 
11 «« 
«4 
112 
156 
14 
36 
23 
244 
72 
21 
3 
12 
14 
3 
24 
29 
63 
53 
398 
53 
53 
3B8 
441 
6B 
30 
34 
314 
32 
100 
21 
3 
11 
2 
15 
57 
3 
12 
2 
1 
1 
15 
16 
16 
63 
16 
16 
63 
79 
13 
2 
104 
10 
12 
377 
1471 
189 
18 
207 
1301 
1678 
2 
11 
1 
1 
4 
5 
5 
13 
5 
5 
13 
18 
5 
19 
2 
II 
1 
16 
16 
29 
16 
16 
29 
45 
15 
74 
37 
17 
37 
37 
17 
54 
3 
15 
1 
2 
3 
3 
63 
3 
3 
63 
66 
2 
31 
40 
3 
24 
1«7 
91 238 
17 
17 255 631 735 17 26? 
528 
783 
1969 
6330 
3372 
7127 
6776 
1456 
3 170 22 107 ?33 2 991 640 
339 
59 
153 ? 
13 
29 47 
47 129 47 
47 
129 
176 
2880 
570 2629 
2668 
34 7 
1 20 
67 31 2 228 12 
274 
l 
13 
8 21 
21 126 21 
21 
126 
147 
928 
777 1067 
47B 120 
4 
ft 20 
3ft 45 
4 
2 
2ft 
7 33 
2 
2 35 76 3 3 
2 35 
76 
111 
38 
2919 
2565 
313 66 3 
21 
4 14 
30 5 
39 
2 
124 
132 
1 
4 
6 
1 
12 
1 
14 
3 
17 
17 
76 
17 
17 
76 
93 
7 
18 
15 
59 
2 
2 
4 
3 
7 
7 
99 
7 
7 
99 
106 
12 
23 
17 
15 
2 
15 
17 
3 
43 
26 
69 
15 
15 
84 
66 
66 
15 
81 
63 
147 
713 
459 
2001 
3317 
172 
2 
123 
22 
16 
99 
659 
592 
31 
17 
1 
20« 
687 
133 
51 
18« 
667 
871 
13 
1 
13 
13 
13 
1« 
13 
13 
1« 
27 
13« 
6 
6 
5 
11 
11 
13« 
11 
11 
13« 
1«5 
25 
13 
«7 
21 
68 
134 
68 
13« 
202 
2B5 
72 
2« 
866 
15« 
2 
1« 
19 
23 
6 
5 
23 
136 
1 
9«2 
3012 
653 
«0 
693 
2763 
3705 
3«5 
11 
9 
37 
«0 
2 
125 
5 « «1 13 
132 58 190 190 442 190 190 ««2 632 
62 112 80 
5 36 
9« 
109 
55 
3 
21 
155 
167 
182 
3«9 
3«9 
88« 
3«9 
3«9 
88« 
1233 
271 
316 
8« 
82« 
85 
3«5 
3 
10 
«l 
1 
198 
15 
11 
12 
5 
1 
13 
1 
612 
737 
13«9 
2 
2 
21 
21 
1372 
15 85 
13«5 
22 
1367 
2 
1580 
295« 
6152 
9«39 
7917 
17863 
11«19 
3735 
17 
626 
17 
231 
652 
7 
2918 
1««5 
1« 
579 
2 
73 
12« 
72 
6« 
72 
72 
8« 
156 
13 
10 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
11 
31 
196 
26 
3 
1 
21 
15 
2 
« 
36 
«2 
«2 
26« 
«2 
«2 
26« 
306 
79 
4 
250 
33 
39 
10 
2 
5 
62 
175 
237 
237 
366 
237 
366 
603 
3725 
879 
6242 
4264 
952 
2 
148 
105 
169 
5 
783 
35 
12 
340 
2 
11 
500 
1948 
240 
27 
267 
1715 
2215 
2 
12 
2 
23 
27 
27 
24 
27 
27 
24 
51 
26 
56 
4 
74 
28 
1 
103 
20 
123 
123 
109 
123 
123 
109 
232 
36 
126 
17 
14 
29 
50 
79 
2 92 
79 
292 
371 
2741 
2309 
3012 
8 3« 
323 
1 
11 
15 
51 
1«9 167 
23 «« 23 
23 «« 67 
2 11 
13 13 13 26 13 13 26 39 
109 3 
17 7 2« 2« 203 2« 2« 203 227 
195 « 90 
1 
33 
12« 7« 198 
7 7 205 292 198 7 205 
292 «97 
162 «227 
5609 913 1«73 3 71 
12 66 
119 1« 
11« 
3 
66 
222 86 
86 222 308 
2« 7 
io 7 
17 2 «2 5 3 8 
«9 
11 60 60 281 60 60 28 1 
3«1 
29 
15 23 
61 6 15 1 
20 
2 
22 
22 «« «« 12Θ «« «« 128 172 
68 
66 «2 
31 67 2 
25 1 133 9 
8 5 
1« 
192 6 1 12 
236 
22« «6 0 
1 1 1« 1« «75 212 «56 1« «70 
207 682 
1986 
1164 4647 
5408 «9 2 
11 386 17 55 31« 2 1689 
1193 
2 85 
«1 
18 
261 
71« 2 32 
13 2«5 698 959 
85 
1 
2 
66 
' 1 
66 
1 67 67 88 67 67 88 155 
2 
3 
175 
ia 2 1 
95 
21 
95 116 116 180 116 116 180 296 
85 
83 2 253 
135 1 « 2 
16 3 « « 
205 
I 1 
2 
161 
21« 375 1 1 
376 «23 375 1 376 2 «23 801 
1263 
323 82 3000 
«95 
10 
«« 52 
178 36 
36 
12 
106 
763 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAURITAN 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
LIBAN 
SYR IF 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
C H I N F . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 1RS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
DIVERS INTRA­CE 
MONDE 
7 7 0 1 1 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . BULGARIE 
ETATSUNIS CANADA 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
7 7 0 1 3 1 PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL. 
R.AFR.SUD 
ISRAFL 
AELF 
A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDE 
7 7 0 1 3 5 FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVFGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
.MAROC 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
LIBAN 
ISRAFL 
EG­CE 
6 
9 
22 
87 
3 
2 
1392 
10 
1 
2 
1 
1 
10 
72 
7 
19 
10 
1 
3 6 2 9 
20«3 
5 6 7 2 
31 
31 129 
10 
139 
58«2 
2 5 7 2 7 
5 5 7 0 
119 
5 6 8 9 
1 
2 5 5 7 « 
3 1 * 1 7 
3 * 2 7 
19« «10 
321 
5673 
510 
2 2 « « 2 
«2 
87 
186 
7 « 0 « 
95 
1 1 3 8 5 
188 
23081 
11759 
3 « 8 « 0 
7 * 9 9 
7 * 9 9 
* 2 3 3 9 
1 0 0 2 5 
3 * 3 * 0 
7 «99 
« 2 3 3 9 
10025 
5 2 3 6 « 
1« 
90 
90 138 
82 
9« 
1963 
11 
5 
36« 
11 375 
5 
5 1963 
1963 
23«3 
19« 
23«3 ?3«3 
19« 
2537 
132 
«« 280 1775 
58 
779 
6 6« 
«« 13 
29 1676 
12 
10 
7 163 
7? 
« 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
? 
5 
«7 
192 
6 
1 
8 
a 5 
13 
6 
1 
755 
«91 
12«6 
19 
19 5« a 62 
1327 
8747 
1266 
6 1 
1327 
1 
8747 
10075 
1 
25 
62 
200 
35« 
4 4 8 
413 
109 
554 
522 
1076 
448 
448 
1524 as 1076 
448 
152« 
88 
1612 
«7 
90 
11 
5 
11 11 
6 
5 
16 
137 
16 16 
137 
153 
11 
109 
53 
13 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
I 
1 l 
? 
32 
? 
? 
1 
7 
731 
94 
3?5 
3 
3 12 
12 
340 
3 2 5 0 
333 
2 
340 
3 2 5 0 
3590 
124 
294 
100 
352 
41 
60 
20 
329 
41 
339 
430 
20 
20 
450 
870 
430 
20 
4 5 0 
8 7 0 
1320 
16 
lft 
lft 
lft 
13 
37 
3 
10 
7 
22 
4 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
3 
5 
1 
98 
12 
1 
1 
4 
737 
155 
392 
2 
2 9 
9 
903 
5835 
893 
10 
90 3 
5835 
6 7 3 8 
208 
193 
7 
29 
330 
25 
531 
2 0 
1644 
«09 
1669 
2 0 7 8 
551 
551 
2 6 2 9 
«08 
2 0 7 8 
551 
2 6 2 9 
«08 
3 0 3 7 
27 
169 
169 
169 
169 
27 
169 169 
27 
196 
1 
216 
262 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
4 
35 
I 
754 
1 
1 
42 
2 
1683 
864 
2547 
3 
3 «1 
4 1 
2 5 9 1 
6 5 1 2 
2535 
39 
2574 
6495 
9086 
3095 
51 
5 2 5 9 
246 
2 1 6 6 7 
87 
101 
6«05 
75 
7966 
79 
2 2 0 0 0 
81«6 
3 0 1 « 6 
6 « 8 0 
6430 
3 6 6 2 6 
8«05 
3 0 1 * 6 
6 * 8 0 
36626 
8 * 0 5 
* 5 0 3 1 
1 * 
19 
82 
9 * 
1963 
195 
195 
1963 
1963 
2 1 5 8 
1 * 
2158 2 1 5 8 
1 * 
2 1 7 2 
89 
26 9 
17 
6 32 
13 
1676 
2 
161 
ITALIA 
2 
3 
6 
1 
26ft 
1 
1 
1 
1 
2 
8 
1 
223 
«39 
(>62 
« 4 13 
2 
15 
581 
1383 
538 
7 
545 
1247 
1928 
65 
189 
35 
42 
1033 
77 
1033 
1110 
1110 
2 5 4 
1110 
1110 
2 5« 
136« 
30 
17 223 
1««7 
32 
31 
13 
16 
10 
2 
EG­CE 
8 
18 
«3 
203 
2 
3 
1 
1 
11 
8060 
589 
2 
1 
31 
2 
2 
1 
28 
3 
308 
15 
76 
35 
2 
9 6 3 3 
9805 
19««3 
1 
13« 
135 277 
28 
305 
19383 
52915 
19«81 
277 
1975B 
2 
5 2 7 9 0 
72675 
2 6 3 « 
6 276 
252 
« 3 3 9 
707 
15771 
« 62 
129 
« 9 9 1 
71 
7283 
12« 
165«« 
7536 
2«080 
5062 
5 0 6 2 
2 9 I « 2 
7507 
2 « 0 8 0 
5062 
2 9 l « 2 
7507 
3 6 6 « 9 
4 
33 
27 199 
88 
17 
444 
2 
2 
304 
2 306 
2 
2 444 
444 
752 
64 
752 752 
64 
816 
85 
13 119 
700 
16 
58 
2 26 
16 
5 
9 478 
3 
5 
2 121 
7 
1 
Werte 
FRANCE 
1 
6 
138 
1 
1812 
569 
15 
20 
53 
7 
51 
16 
2 
2 2 0 4 
2810 
5014 
1 
73 
74 145 
20 
165 
5253 
1 5 1 1 1 
5085 
167 
5252 
2 
15110 
2 0 3 6 5 
20 
48 
449 
263 
341 
285 
77 
712 
362 
107« 
3 4 1 
3 4 1 
1415 
68 
1074 
341 
1«15 
68 
1«83 
17 
27 
2 
2 
2 2 
2 
2 
« «« « « «« 48 
9 
39 
16 
5 
— 1000 RE/UC — Valeuts 
BELG ­
LUXEMB 
1 
20 
1 
11 
«99 
6 
1 
1 
12 
5 
10 
2 
716 
5« I 
1257 
16 
16 22 
1 
23 
1296 
8896 
1287 
9 
1296 
6896 
10192 
9« 
176 
72 
253 
33 
«0 
16 
213 
33 
253 
286 
16 
16 
302 
595 
286 
16 
302 
595 
897 
5 
5 
5 
5 
5 
10 
5 
2 
2 
7 
1 
NEDER­ 1 
LAND 
« 
13 
1 
1 
291 
7 
1 
«6 
2 
2 
15 
1755 
« 7 9 
2 2 3 « 
5 
5 18 
1 
19 
2 2 5 8 
10911 
2 2 3 « 
2 * 
2 2 5 8 
10911 
1 3 1 6 9 
16« 
6 
9 
22 
261 
16 
335 
15 
1122 
283 
1138 
1421 
350 
350 
1771 
179 
1421 
350 
1771 
179 
1950 
11 
178 
178 
178 
178 
11 
178 178 
11 
189 
65 
53 
DEUTSCH­ | 
LAND (BR) 
16 
1 
5 1 
1 
1 
17«2 
4 
2 
1 
2 
1 
158 
9 
2 
4 1 4 8 
2063 
6 2 1 1 
15 
15 70 
7 0 
6 2 9 6 
13223 
6213 
65 
6 2 7 8 
13205 
19501 
2375 
39 
« 0 3 8 
200 
1521« 
62 
73 
« 2 9 9 
56 
4 9 1 2 
47 
1 5 4 7 6 
5 0 3 2 
2050Θ 
« 3 5 5 
* 3 5 5 
2 * 8 6 3 
6 * 5 2 
20508 
* 3 5 5 
2 * 8 6 3 
6 * 5 2 
3 1 3 1 5 
* 
2 1 
88 
17 
««« 
126 
126 
««« «*« 570 
« 570 570 
« 57  
68 
5 3 
5 
2 13 
3 
«78 
1 
119 
ITALIA 
3 
1 
16 
1 
1 
3716 
3 
1 
15 
2 
6 
2 
39 
1 
« 
815 
3912 
«727 
25 
25 22 
6 
28 
« 7 8 0 
« 7 7 * 
«662 
12 
« 6 7 « 
«66a 
9 4 * 8 
1 
6 1 
151 
36 
* 
7 5 1 
* 0 
751 
791 
791 
213 
7 9 1 
791 
213 
1 0 0 * 
12 
8 97 
591 
13 
13 
5 
* 
5 
2 
764 
Jahr-1973-Année Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 10O0 Kg — Quantités 
LAND LAND(BR) 
Werte — 1000 RE/UC 
BELG.-
LUXEMB. 
NEDER-
LAND 
DEUTSCH-
LAND (BR) 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIFRS CL2 CLASSE 2 EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE + ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R .D .ALLEH 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
FTATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA-CE CE+ASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
12 
393 217 610 17 26 «3 1688 1688 23«1 2335 2261 3« 2295 2289 «630 
«7 IB 275 « 35 1 1 22 3 121 305 
61 306 367 121 121 «BB 3«« 366 122 «B8 3«« 832 
12 6 6 «1 70 72 1 3 
100 10 110 
110 135 110 110 135 2«5 
13 13 
13 191 
176 191 
10 51 « 1« 
10 1 
25 « 29 
29 65 29 
29 65 
11 59 3 1 
7 26 33 10 10 «3 60 « 32 36 53 
2 2 5« 
16 22 38 
38 58 38 
38 58 96 
7 70 7 7 70 77 
20 9 20 20 9 29 
262 
262 
262 217 262 
262 217 «79 
7 1« 21 
21 107 
21 
21 107 128 
6 
26 
«9 
1 50 
50 32 50 50 32 82 
68 
173 2«1 
1678 
1676 1919 12« 1917 2 1919 12« 20*3 
33 
6 
6 
1 
1 
1 
229 
8 
230 238 
238 39 237 1 238 39 
211 
63 
31 9* 10 
10 
10* 17*3 78 
78 1717 1821 
6 
69 
2 
2 
1 121 36 
5 
36 *1 121 121 162 75 *1 121 162 75 237 
11 1 
25 16 25 25 16 *1 
102 138 2*0 7 8 15 «81 481 736 949 710 10 720 933 1669 
95 26 690 9 116 3 1 36 5 4 718 
158 721 679 4 4 683 820 876 7 883 820 1703 
66 7 6 59 114 164 6 9 l 67 92 2 1 
247 94 341 
1 1 342 2 52 342 342 252 594 
64 69 
85 8 72 
13 
1 
86 10 96 
96 101 96 
96 101 197 
7 101 36 
1 
10 
41 10 51 1 1 52 110 52 52 110 162 
25 50 75 
75 
188 75 
75 188 263 
14 
2 
10 16 26 
26 30 26 26 30 56 
53 
53 
10 
2 2 12 22 1 9 10 20 32 
5 
6 77 
a 
53 65 53 
53 65 lia 
6 
269 
11 
l 
12 38 50 
50 275 50 
50 275 325 
42 3 45 
45 50 45 45 50 95 
23 
122 145 
479 «79 62« 76 623 1 62« 76 700 
6« 
11 
1 
19 3 
2 
2 
«9« 
23 «9 7 52 0 
520 76 517 3 52 0 
76 596 
11 
2 
13 a 2 
1 66 2 
77 
2 79 
79 
26 79 79 26 105 
26 
11 37 5 
5 
«2 717 33 
, 33 
708 750 
20 
1 159 
6 
« 2 « 126 
12 
126 138 « « 1«2 180 138 4 142 1B0 322 
35 
1 
68 
9 
63 
77 
63 140 
140 
36 1«0 1«0 36 176 
FRANCE ALLEM.FED ETATSUNIS 
AUT.CL.l CLASSE 1 EXTRA-CE CE+ASSOC TRS GATT TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
37 11 83 
83 83 83 «8 83 83 «8 131 
3 B3 
83 83 83 3 83 83 3 86 37 37 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FFD ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS JAPON 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EXTRA-CE CE+ASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
7 12 7 7 12 19 
31 1 1 128 30 9 230 2 
39 232 271 271 161 271 271 161 «32 
1 1 78 23 « 120 
27 120 1«7 147 80 147 147 80 227 
14 
7 
1 
1 1 1 21 1 1 21 22 
10 10 9 10 10 9 19 
55 2 
7 57 64 64 14 64 64 14 78 
35 2 1 46 
49 49 37 49 49 37 86 
BFLG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FED ROY.UNI DANEMARK SUFDF SUISSE YOUGOSLAV R.D.ALLEM ROUMANIE ZAMBIE 
176 (,35 321 33471 125 21362 16 65 1021 49 50 
50 47 «1 
5 86 2 7« 
67 «9 
33«30 125 21362 7 65 
«9 
57 25« 267 12772 52 7100 9 11« «15 18 17 
17 13 16 
216 25« 
22 21 
12756 52 7100 3 11« 
13 
765 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
T80109 
780130 
Ursprung 
Origine 
ETATSUNIS 
COREE NRD 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.KENYA 
ZAMBIF 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
PANA»A 
PEROU 
BOLIVIE 
IRAN 
THAILANOE 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE + A S S O C 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
ISLANDF 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
. C I V O I R E GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONCORRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIF 
.SOMALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
1 
EG ■ CE 
322 
210«9 
22739 
5«97« 
23126 
78100 
50 
50 
1070 
21049 
22119 
100269 
1182 
78199 
22070 
100769 
1182 
101451 
14070 
52140 
17458 
45771 
37320 
427 
99 
298 
25 
598 
180 
292 
340 
16«8 
301 
«2 
158 
519« 
727 
68 
10158 
100 
«0 
7686 
20286 
12043 
5807 
32376 
94 
6476 
13 
30 
276 
15541 
38922 
54334 
93256 
10493 
47051 
57544 
7343 
7343 
158143 
140272 
107537 
39773 
147310 
129«39 
287582 
17136 
9906 
19336 
l«171 
2« 
7683 
112 
15«9 
7« 
310 
3923 
3370 
49 
14 
109 
63 
5 
4260 
85 
21 
216 
15 
203 
M 5 
650 
77 
47 
85? 
130 
4 
2 
fc 71 
98 
102 
281 
43 
101 
5 
5 
276 
7708 
12402 
20 
Mengen — 1000 Ko 
I 
FRANCE 
41 
41 
41 
97 
«1 
«1 
97 
138 
16411 
2111 
8351 
8990 
5 
265 
150 
68 
1087 
1004 
225 
13 
8995 
1269 
10264 
1155 
238 
1393 
150 
150 
11807 
28293 
9999 
388 
10387 
26873 
38680 
5383 
4577 
333 
261 
1506 
63 
115 
12 
201 
52 
24 
4 
2 
5 
BELG ­ 1 
LUXEMB 
322 
322 
322 
50 
50 
372 
860 
372 
372 
860 
1232 
4257 
2540 
21Θ7 
2348 
125 
87 
201 
40 
204 
195 
199 
2761 
204 
2965 
40 
394 
434 
3399 
9024 
3164 
195 
3359 
898« 
12383 
677 
«923 
«935 
1006 
112 
40 
29 
297 
101 
6 
53 
152 
— Quantités 
NEDER j 
LAND 
1715 
9909 
9909 
9909 
1021 
1715 
2736 
12645 
109 
9909 
2736 
12645 
109 
12754 
464 
2001« 
1066 
12803 
227 
90 
1«98 
2« 
1552 
7099 
30 
276 
1«32 
13120 
3006 
16128 
7«05 
7405 
1498 
1498 
25031 
2154« 
16128 
8903 
25031 
215«« 
46575 
3037 
1311 
6146 
24 
979 
55 
3893 
3859 
84 
15 
118 
251 
218 
764 
29 
71 
55 
22 
225 
43 
101 
5 
124 
3228 
10936 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
14833 
12830 
54924 
12895 
67819 
49 
14833 
14882 
32701 
116 
67868 
14833 
82701 
116 
82817 
7467 
9189 
11784 
12820 
74 
99 
60 
36 
139 
223 
75 
1573 
126 
3035 
50 
1469 
5107 
13228 
10L39 
23367 
1519 
1519 
24886 
28515 
24761 
50 
24811 
28««0 
53326 
6330 
20«0 
97«8 
«822 
1509 
19 
310 
30 
7«3 
49 
109 
401 
85 
35 
11 
44 
3233 
1381 
ITALIA 
4501 
9 
9 
4501 
4501 
«510 
9 
«501 
«510 
«510 
1882 
6526 
1023 
3«167 
359 
1 
56 
25 
361 
«1 
69 
301 
«2 
158 
519« 
227 
9071 
100 
7686 
18«85 
9361 
2772 
2«857 
«« «808 
9002 
818 
3971« 
«0532 
9298 
37«95 
«6793 
5695 
5695 
93020 
52896 
53«85 
30237 
83722 
«3598 
136618 
7092 
1172 
588 
2757 
615 
6121 
1« 
5 
21 
57 
73 
134 
21 
12 
45 
43 
60 
3 
1242 
85 
20 
I 
EG CE 
10« 
9268 
85«3 
19933 
8761 
2869« 
17 
17 
«33 
9268 
9701 
38«12 
578 
28729 
9683 
38«12 
578 
36990 
5172 
190«1 
6868 
18«91 
12«6« 
2«0 
71 
109 
10 
209 
64 
65 
199 
«50 
117 
15 
70 
1777 
10« 
165 
3«03 
«0 
11 
261« 
7203 
4628 
1972 
11194 
37 
2157 
« 11 
«11 
5888 
13177 
19985 
33162 
3683 
16«68 
20151 
2«29 
2«29 
557«2 
53«5« 
37921 
13939 
51860 
«9572 
10531« 
3«55 
2239 
4286 
3829 
9 
1455 
18 
195 
15 
«6 
70« 
2550 
13 
4 
20 
27 
1 
633 
27 
2 
52 
2 
38 
110 
133 
12 
8 
173 
24 
1 
14 
13 
22 49 
9 
18 
1 
1 
75 
1798 
2213 
5 
­,',..!> 
1 
FRANCE 
16 
16 
16 
30 
16 
16 
30 
46 
6040 
781 
2863 
2980 
2 
176 
«« 
165 
372 
321 
75 
« 
2982 
«97 
3«79 
537 
79 
616 
«« «« «139 
10397 
3303 
123 
3«26 
968« 
13823 
1181 
1150 
93 
«3 
395 
27 
27 
2 
35 
9 
5 
1 
— 1000 RE 
BELG ■ I 
LUXEMB 
104 
10« 
10« 
17 
17 
121 
470 
121 
121 
«70 
591 
1311 
1077 
749 
723 
63 
43 
56 
11 
ft5 
67 
59 
895 
65 
960 
11 
126 
137 
1097 
3148 
1019 
67 
1086 
3137 
4234 
143 
1090 
1394 
202 
18 
17 
4 
83 
19 
1 
3 
50 
UC — Vale 
NEDER­ I 
LAND 
715 
3369 
3869 
3869 
415 
715 
1130 
4999 
35 
3869 
1130 
4999 
35 
5034 
224 
6782 
1468 
4311 
138 
31 
1 
406 
7 
515 
2166 
11 
411 
486 
««81 
1010 
5«91 
2588 
2588 
«06 
«06 
8«85 
849« 
5«91 
299« 
8«35 
8«9« 
16979 
351 
2«4 
1395 
9 
133 
12 
700 
593 
17 
2 
24 
44 
42 
158 
5 
14 
11 
4 
40 
a 18 
1 
25 
687 
1921 
rs 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
6691 
467« 
19911 
«788 
24699 
18 
6691 
6 709 
31408 
43 
24717 
6691 
31408 
43 
31451 
2669 
3507 
4310 
4198 
33 
71 
25 
11 
65 
64 
23 
500 
52 
946 
20 
477 
1723 
4403 
3308 
7711 
49 7 
49 7 
8208 
10509 
8165 
20 
8185 
10486 
1869« 
757 
318 
1810 
820 
176 
3 
48 
4 
172 
13 
20 
40 
27 
8 
1 
7 
664 
26 3 
ITALIA 
1862 
6 
6 
1862 
1862 1868 
6 
1862 1868 
1868 
968 
2712 700 
13391 247 
1 
3 
10 
1*1 
19 
21 
117 
15 
70 
1777 10* 
3031 40 
2614 6631 3740 1026 3B86 17 
1621 
3677 
416 
15105 15521 3135 13178 16313 1979 1979 33813 20906 19943 10735 30678 17771 51584 
2204 
496 
236 
9*2 
252 
1983 
* 
1 
2 
8 
12 
27 
3 
2 
8 
7 
la 1 
**7 
29 
5 
766 
Jahr-1973- Année Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG.-
LUXEMB. 
NEDER- DEUTSCH-
LAND LAND(BR) 
1000 RE/UC — Valeuts 
BELG-
LUXEMB. 
NEDER-
LAND 
DEUTSCH-
LAND (BR) 
.GUADELOU 
.MARTIN IQ 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
. I N O F S OC 
.CURACAO 
.SURINAM 
EQUATEUR 
CHYPRE 
SYR I F 
ISRAFL 
BAHREIN 
DUBAI 
YEMEN SUD 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
-CALEDON. 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FED ROY.UNI SUEDE SUISSF AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EXTRA-CE CE+ASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
FRANCF BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK NORVEGE SUISSE YOUGOSLAV ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EXTRA-CE CF+ASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRArCE MONDE 
FRANCE BFLG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUISSF FTATSUNIS 
AFLE AUT.Cl.1 CLASSE 1 EXTRA-CE CE+ASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
FRANCF BFLG.-LUX PAYS-BAS ALLFM.FED ROY.UNI SUEDE SUISSE ESPAGNE ETATSUNIS 
AELE AUT.Cl .1 CLASSE l EXTRA-CE CF+ASSOC. TRS GATT TOT.TIERS 
48 74 63 40 15 64 
7? 59 5? 40 BO 48 56 
21958 20817 42775 1240 563 2532 4335 4366 4366 61476 628R1 49271 4«7 «9668 61073 1125«9 
178 13« 31« 26? 7 l 
5 25 
13 25 3a 33 938 38 38 538 976 
«28 «139 316 767 ia 
10 
1 
2 
l 
959 
14 
966 
980 
980 
5668 
980 
980 
5668 
6648 
16 
2 
4 
245 
5 
11 
11 
267 
1 1 
11 
2ft7 
278 
100 
20 
3 
563 
118 
40 
1 
256 
158 ?57 415 415 691 415 415 
56 
1767 67 1B34 398 82 12 492 
2 326 10773 1834 12 1346 10293 12619 
2 2 173 2 ? 173 175 
313 14 
1 
100 
1 10 
11 11 11 101 11 1 1 
30 21 
1046 312 1358 136 118 297 551 
1909 10789 1543 112 1655 10535 12444 
236 236 
283 138 
240 
1 
1 1 1 248 1 1 248 249 
1 21 
40 
22 62 62 40 62 62 
63 40 15 70 7 
40 22 
4927 14310 19237 391 360 1847 2598 3859 3859 25694 11269 24761 182 24943 10518 36212 
56 2 1 
3 3 97 3 3 97 100 
169 4 
6 
6 6 706 6 6 706 712 
2 2 2603 2 2 2 60 3 
2605 
118 220 333 333 464 333 333 
52 
54 
7482 4782 12264 11 
131 142 486 486 12B92 18129 12881 
12881 1811B 31010 
126 12 113 
256 6 
256 262 
105 1302 20 
l 551 552 552 1427 552 552 1427 1979 
5 
59 
6736 1346 8082 304 3 245 552 21 21 3655 11921 8202 141 8343 11609 20264 
51 43 
82 2 
2 25 27 27 176 27 27 176 203 
43 186 2 147 
1 «08 1 
11 «09 «20 «20 378 «20 «20 378 798 
1 l 1 9 1 1 9 10 
13 11 3 20 1 1 67 1 
7 16 9 
«980 «181 9161 230 102 532 86« 662 662 10687 1*151 10273 81 10354 13818 24505 
70 236 643 391 15 2 2 2 13 3 
21 16 37 37 13*0 37 37 13*0 1377 
16* 1621 133 418 23 2 
1 2 445 7 
5 452 457 457 2 359 457 457 2359 2816 
17 2 4 311 6 1 11 
7 11 18 18 334 18 18 334 352 
52 13 9 618 47 1 39 l 248 
87 249 336 336 692 336 336 
443 31 474 76 12 2 90 
564 2517 474 2 476 2429 2993 
111 6 
6 6 256 6 6 256 262 
105 3 219 20 
347 347 
219 77 296 24 19 83 126 
422 2670 361 18 379 2627 3049 
342 66 1 
1 2 3 3 412 3 3 412 415 
117 69 
5 5 5 292 5 5 292 297 
13 11 3 18 1 1 67 
8*5 2636 3*81 71 70 372 513 593 593 *587 21*0 4410 36 44*6 1999 6586 
51 * 
2 
110 
6 
110 
116 
97 
3 
1 
1 
2 
2 
103* 
2 
2 
103* 
1036 
8 
8 8 
2 2 61 
1 1* 
15 15 15 65 15 15 
2 
2 2 307 2 2 307 309 
1* 
2 1* 
39 
10 
39 
10 49 49 30 49 49 
5 5 4 5 5 4 9 
35 
n 
459 
47 
221 
47 
221 268 268 505 268 268 
9 
4 
9 
9 
4 
13 
3 
5 
1 
19 
1238 
956 2194 
1 
23 24 67 67 2285 
2 686 
2284 
2284 
2885 
5170 
47 
7 301 
1 
2 
3 
3 3 355 3 3 355 358 
40 
491 9 
2235 
«81 2716 
se 1 52 111 2 2 2629 
3938 
27«« 
25 2769 
3678 
6707 
19 
25 
163 3 
2 
13 1 
5 
1« 19 19 207 19 19 207 226 
18 
91 « 
24 1 
241 241 24 1 
540 241 24 1 
540 781 
2 
204 1 
4 
205 209 209 146 209 209 146 355 
2 
2 
2 
11 
2 
2 
11 
13 
3 
3 
3 
84 
3 
3 
767 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
7 B 0 4 7 0 
7 B 0 5 0 0 
7 8 0 6 1 0 
7 8 0 6 9 0 
7 9 0 1 1 0 
Ursprung 
Origine 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI SUISSE 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUISSE YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE SUEDE SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TCHECOSL. R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L ■ 1 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
T O T . Τ I F R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE SUEDF 
FINLANDE SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL FSPAGNE 
1 
EG ­ CE 
691 
1106 
301 
24 
11 
6 
1 13 
108 
3 
14 
108 122 
3 
3 125 
342 1?7 
3 125 
342 
4 6 7 
344 
111 
124 
760 
7? 
5 
1 1 18 
1 
ft 119 
125 
125 
361 
125 
125 
B6Í 
98ft 
[ I 
17 16 
16 
1 50 
2 
1 
1 
52 
1 
53 
1 1 54 
61 
53 
54 
61 
115 
72 
101 
33 665 
41 
154 
24 
11 
5 
13 
4 
4 
9 
35 
211 48 
759 
759 
912 259 
259 
912 1171 
1 0 5 8 6 
1 2 0 4 9 0 
27888 4 5 5 6 8 
2 8 2 1 
1193 
173 
9 9 4 1 
I 753 
6 0 0 3 
397 
Β75 
20 
12 56 
Mengen — ΙΟΟΟ Kg 
ι 
FRANCE 
101 
112 
3 
1 11 
12 
12 
12 
3 
12 
12 
3 
15 
73 
I 
10 
5 
5 
5 
5 84 
5 
5 34 
39 
9 1 
15 
25 
25 
25 
1« 
7 
180 
1« 95 
1 
1 
4 
4 
97 
Β 
105 
105 
215 
105 105 
215 
320 
2 9 8 2 5 
6839 
8182 
88 63 
1332 
1800 
«7B 
BELG . Ι 
LUXEMB. 
«0 
10? 
13 
107 
211 
331 
331 
331 
9 
9 
1 l f t 
16 
16 
16 
19 
16 
16 
19 35 
25 
11 63 
2 
I 
5 
2 ft 8 
3 
99 
8 3 
99 
107 
2 5 8 6 
3897 
2078 
2723 266 
701 260 
75 
148 
— Quantités 
NEDER­ Ι 
LAND 
464 
B02 
13 
6 
39 
58 
58 
58 
2 
I 
2 3 
9 
78 
169 
10 51 
21 
1 
12 
1 
85 
1 
86 
86 
266 
8ft 
86 
266 
352 
528 
7332 
16596 
41 
22 
856 522 
131 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
5 
5 
301 
6 
108 
3 
108 108 
3 
3 111 
307 
108 
3 111 
307 
418 
2 
32 
16 
22 
1 
I 
1 
I 
2 
2 72 
2 
2 72 
74 
6 4 
33 
2 
1 
35 
1 36 
36 
10 
36 
36 
10 46 
36 
9 
15 
17 1 
2 
11 
3 
2 
30 
17 
32 49 
49 
77 
49 
49 
77 
126 
5497 
71665 
15572 
10 133 
151 8609 
3 3 4 2 1 
297 
875 
«99 
ITALIA 
81 
65 
24 
8 
2 
2 
2 
2 
32 
2 
2 
32 
34 
316 
118 
118 
118 
118 316 
118 
118 316 
4 3 « 
2 
2 
I 
1 
1 1 
1 
5 
1 
1 5 6 
2 
253 
5 
1 
« 
1 
10 
1 11 
11 
255 
11 
11 
255 
266 
1975 
1 1 6 6 8 
1580 
18712 
690 
193 
25 
20 
1 
EG CE 
692 
1026 
129 
1« 
23 
5 
1 13 
63 
1 
1« 
63 77 
1 
1 78 
171 
77 
1 78 
171 
2«9 
160 
6« 
53 
173 
11 
5 
2 55 
1 
7 
56 
63 
63 « 6 1 
63 
63 «61 
52« 
1« 
29 20 
30 
«5 
1 
5 
1 
9 
51 
9 
60 
1 1 
61 
93 
60 
I 
61 93 15« 
95 
162 
56 8 0 1 
65 169 
11 2 25 
16 
26 
5 
2 3 
5« 
106 
2 5« 
I f t3 «17 
2 2 
«19 
1179 
« 1 9 
«19 
1179 
1598 
5«68 
53683 
12«60 
2 1 2 « 3 
2 5 1 1 715 66 
«156 
883 2 3 7 1 
2«8 
33« 
9 
761 
Werte 
1 
FRANCE 
65 
80 
16 
1 11 
12 
12 
12 
16 
12 
12 
16 
28 
«1 
1 
6 
5 
5 
5 
5 «8 
5 
5 «8 
53 
18 
18 
3 
3 
3 
3 
36 
3 
3 
36 39 
18 
17 22« 
26 102 
2 
1 
« 
3 
18 
109 
21 130 
130 
285 
130 
130 
285 
415 
13256 
3318 
3574 
79 22 
609 
6 7 1 
363 
— 1OO0 RE/UC — Vale 
BELG ­ 1 
LUXEMB 
30 
79 
5 
41 
93 
139 
139 
139 
8 
6 
22 
1 
22 
23 
23 
14 
23 
23 
14 37 
29 
13 68 
1 3 
9 
23 
3 
32 35 
35 
111 
35 
35 
111 
146 
1406 
1586 
907 
2 4 2 7 151 
350 120 
33 
73 
NEDER 1 
LAND 
505 
773 
14 
10 
74 
98 
98 
98 
3 
5 
3 
1 
4 
4 
4 
8 
8 
8 
8 
8 
8 16 
9 
134 
233 
5 56 
9 
2 
21 
4 
88 
4 92 
92 
381 
92 
92 
381 
473 
2 5 9 
3365 
7027 
14 
14 
387 222 
77 
J I S 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
8 
9 
129 
5 
63 
1 
63 63 
1 
1 64 
13« 
63 
1 6« 
13« 
196 
2 
13 
1 1 
11 
2 
1 
2 
1 
3 
3 37 
3 
3 37 
« 0 
1 
6 8 
20 
5 
1 
25 
1 26 
26 
17 
26 
26 
17 «3 
« 7 
10 
26 
33 « 2 
22 
12 
1 
2 
13 
83 
« 1 
96 137 
2 
2 
139 
116 
139 
139 
116 
255 
2 6 7 0 
30953 
6 8 8 9 
5 63 52 
3 5 « 7 
2 1358 
19« 
334 
24 8 
ITALIA 
a« 
87 
1 * 
7 
2 
2 
2 
2 
2 1 
2 
2 
2 1 
23 
139 
55 
55 
55 
55 139 
55 
55 139 
1 9 * 
5 
6 
7 
1 
1 1 1 
18 
1 
1 
le 19 
10 
2 7 6 
* 2 
1 
1 
5 
10 
13 
10 23 
23 
2 66 
23 
23 
2 86 
309 
1133 
6109 
667 
9735 
465 
1 4 * 
21 
9 
768 
Jahr-1973-Année Tab. 1 EINFUHR-IMPORT ATIONS 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
„ I BELG - I NEDER- I DEUTSCH-
LUXEMB LAND LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.NIGER 
. C I V O I R E 
.ZA IRE 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
ISRAEL 
MALAYSIA 
CORFE NRD 
AUSTRALIE 
DIVERS NO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 FXTRA-CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA-CE MONDE 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLFM.FED ITALIE ROY.UNI OANEMARK ISLANDE NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE TURQUIE R.O.ALLEM POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ALGERIE .SENEGAL LIBERIA .CIVOIRE NIGERIA .CAMEROUN .ZAIRE .MADAGASC ETATSUNIS CANADA DANAMA .GUADFLOU .ARUBA .CURACAO COREF NRD JAPON 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.FST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA-CE CF+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CF MONOE 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIF ROY.UNI NORVFGE SUFDE SUISSF AUTRICHE YOUGOSLAV R.D.ALLEM FTATSUNIS HONG KONG 
3200 5* 207 17277 226 3865 195 319 1571 110*1 71 ? 22931 20 100 6123 25 29*0 103*0 29 199 97 2*9 3177* *919 176 
1*352 2 89** *3296 2300* 20 6797 29821 3**3* 31 77* 66208 139 325 230638 55*2* 60616 1160*0 176 207353 3*685* 
2175 912B 101*0 10638 *3 2*09 1673 13 64 462 1207 448 10 133 15 56 1498 10 153 759 78 13 1 103 15 4 9 1 1115 235 4 3 1 2 B58 7 
6286 1561 7847 130 34 20 184 1920 858 2778 10609 32344 7969 2620 10589 32124 42933 
244 
8 74 
164 
510 
2 
2 
10 
263 
1 
1 
3708 
50 100 
49 «627 
2 419 
18 1298 29 
176 
1395 3 594 4989 421 
30 451 8534 7584 16118 21558 «5355 5139 15998 2II37 176 44934 66668 
8183 8510 2622 1 1512 106 
43 10 217 100 10 
19 1326 
2B 10 
1998 79 2077 68 30 
98 1326 
1326 3501 19433 2058 1326 3384 19316 22817 
307 10 
9820 176 773 
1322 275 
16502 
100 *76 25 2093 2119 
199 97 2*8 16*70 3341 
1042 8236 9278 16502 
1120 17622 12366 16470 28836 55736 27786 12493 26741 3923* 
11284 67020 
308 
873 15 83 18 81 41 
2 146 90 50 
21 15 
979 «9 
1 
2 
7 
«10 
1039 1««9 27 3 15 «5 19 
19 1513 2812 1464 19 1«83 2782 «295 
128 27 
54 
1355 
700 150 1019 
919 608 1727 25 
25 272« 6510 923« 10986 2«535 1823 908« 10907 
2««56 35««2 
33 
50« 
782 6« 13 
3 1 50 36 
1 
82« 
956 35 1 
36 
82« 82« 1816 5632 956 B2« 1780 5596 7«12 
22 
«71 
1 
2«80 195 
7«6 
500 
5« 2126 
1210 78 
10068 623« 16302 500 
726 1226 «766 1210 5976 2350« 93251 19696 3301 22997 
927«« 
116248 
278 306 690 
2* 19 1123 
19 135 182 209 
133 
10 153 2«0 
«6 130 
10 193 
502 
119 50 «37« 71 
5«85 20 
6 7« 
«797 
928 
10072 
11000 
5556 
20 
«921 
10«97 
60«« 
60«« 
275«1 
39711 
16273 
5«92 
21765 
33935 
61476 
1556 
135 
67 
137« 
15 
339 
171 
718 
1687 
3«6 2033 
«03 3« «37 2«70 
1335 
2159 
27« 2«33 
1298 
3768 
21 140 26 
1332 
1332 
5 
5 172 
172 1509 
3132 
1332 
177 1509 
3132 
4641 
61 
427 
1724 
16 
75 
9982 
126 
1654 
93 
120 
72 3 
5975 
«8 
1 
9«6« 
8 
62 
3288 
15 
138« 
«271 
19 
75 
«1 
116 
1«501 
1955 
25« 
641 1 
12572 
18983 
9513 
3 
3601 
13122 
18673 
1«501 
33174 
65279 
104977 
24944 
30723 
55667 
254 
95365 
160898 
900 
3630 
4050 
3346 
9 
885 
649 
3 
24 
181 
505 
110 
2 
53 « 13 5«8 2 20 66 
3« « 
1 
2 
358 
59 
1 
273 
1 
2 3 59 
«88 
28«7 
«0 
8 
5 
53 
636 
273 
909 
3809 
11996 
2860 
888 
37«8 
11935 
157«« 
150 
553 
163 
382 « 33 1 2 27 28 169 1 2 1 
71 2739 
1 189 
« 3976 
631 15«2 2173 190 
23 213 62«2 3976 10218 1260« 20«17 231« îoioo 12«1« 25« 20227 33085 
327« 
3431 635 
605 «8 
16 5 73 38 2 
3 500 
2 
21 
12 
5 
787 20 807 23 
31 500 
500 1338 762« 60« 500 130« 7590 8928 
196 5 
2 12 
«266 82 35« 
533 15« 
6775 
62 
2 02 
15 
8«6 
795 
75 
«1 
112 
6715 
1326 
53« 
3303 
3837 
6775 
«92 
7267 
5389 
6715 
1210« 
23208 
13101 
5216 
11217 
16«33 
6326 
2953« 
105 
287 
532 
3 
29 
12 
1 
«7 
28 
17 
2 
317 
13« 
327 
«61 
« 10 5 
5 «76 933 «65 5 «70 927 1«03 
1«5 17 
16 
952 
95 8« ««0 
«15 386 801 11 
11 1571 3263 «83« 5646 10678 869 «750 5619 
10651 16297 
17 
15« 
237 17 3 
20 13 
257 36 293 11 
11 
271 271 575 160« 293 271 56« 1593 2168 
339 
1 
2 
599 
985 93 
275 
178 
318 
5«7 5« 
«192 2531 6723 178 
318 «96 1952 5« 7 2«99 9718 «0697 8117 1«21 9538 
«0517 50235 
81 119 2«8 
6 8 361 
7 «5 57 23 
53 
10 
2 20 61 
3 28 119 
2«9 
25 35 2367 «8 
2311 
«35 2153 
639 «810 5*49 2359 8 2768 5135 3519 
3519 1«103 2008« 8«28 3235 11663 
1764* 317*7 
697 83 3* 557 
8* 3*7 32 
501 
105 606 
83 2 85 691 464 618 63 681 454 145 
15 
94 13 
680 
680 
1 1 48 
48 729 1371 680 49 729 1371 2100 
31 
263 
769 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr 1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TrERS TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
790310 FRANCF 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FFD 
Ι Τ AL Ι E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COREE NRD 
JAPON 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
AUT.Cl.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
790320 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
JAPON 
DIVERS NO 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E + A S S O C 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
790*00 FRANCE 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANFMARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AFLE 
AUT.CL.I 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
790500 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
DANFMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
POLOGNE 
1 
EG ■ C E 
55 
2 6* 
319 
1 
1 
320 
1798 
319 
1 
320 
1798 
2118 
20155 
5970 
1329 
6819 
58 
1908 
21 
95 
73 
73 
*596 
10 
61 
1058 
8 
771 
? 
17 
2070 
*616 
6686 
1119 
221 
13*0 
B02Ó 
3*3*1 
7734 
7 82 
8016 
17 
34331 
42374 
410 
19554 
643 
2855 
125 
361 
515 
6 
35 
40 
94 
ftft 2 
25 
917 
202 
1119 
1119 
73681 
1025 
1025 
25 
23587 
24731 
71 
36 
9 
34 
111 
12 
17 
102 
37 
2 
131 39 
170 
170 
261 
170 
170 
761 
431 
1« 
97 
33 
98 
75 
?17 
5 
a 
Meng 
I 
FRANCE 
3 
3 
3 
3?7 
3 
3 
377 
330 
«09 
237 
2319 
10 
7« 
70 
370 
61 
31« 
1 
17 
9« 
321 
415 
375 
375 
790 
2975 
729 
61 
790 
17 
2975 
3782 
4535 
2 
3 
2 
S 
35 
ft 
2 
25 
49 
2 
51 
51 
4542 
51 
51 
25 
4542 
4618 
20 
11 
52 
1 
( 
I 
1 
83 
1 
1 
83 
94 
50 
7 
12 
21 
en —1000 Kg 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
? 
1 
3 
3 
795 
3 
3 
795 
?99 
8652 
258 
786 
199 
1 
200 
200 
200 
9696 
200 
200 
9696 
9896 
45 
42 
1178 
9 
4 
94 
58 
13 
152 
165 
165 
1359 
71 
71 
1265 
1430 
7 
3 
18 
23 
1 
1 
1 
1 
51 
1 
1 
61 
52 
7 
28 
46 
«4 
2 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
1 
I 
1 
1 
2 
493 
1 
1 
2 
49 3 
495 
32 
2375 
2609 
47 
5063 
5063 
5063 
59 
2197 
1671 
1 
306 
306 
306 
306 
3928 
306 
306 
3928 
4234 
61 
3 
7 
7 
7 
7 
64 
7 
7 
64 
71 
3ft 
20 
18 
184 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
49 
193 
247 
247 
187 
247 
247 
137 
434 
11138 
2974 
834 
1 
1834 
1 
95 
23 
23 
4075 
10 
744 
221 
1976 
4085 
6061 
744 
221 
965 
7026 
14957 
6795 
221 
7016 
14947 
21973 
294 
11396 
599 
122 
1 
355 
1 
40 
Β 
357 
48 
405 
405 
12411 
405 
405 
12411 
12816 
14 
5 
6 
36 
3 
17 
? 
5 
2 
22 
7 
29 
29 
61 
29 
29 
61 
90 
7 
1 
5 
1 
3 
5 
8 
ITALIA 
65 
65 
65 
496 
65 
65 
496 
561 
333 
212 
1105 
2 
6 
2 
10 
10 
10 
1650 
10 
10 
1650 
1660 
12 
1426 
3 
37 
121 
34 
192 
192 
192 
1441 
192 
192 
14«l 
1633 
2 
100 
32 
100 
32 
132 
132 
2 
132 
132 
2 
134 
25 
7 
1 
EG­ CE 
91 
171 
262 
1 
1 
1 
1 
26« 
12 52 
263 
1 
26« 
1252 
1516 
10275 
3«0« 
775 
««95 
51 
1033 
10 
«6 
19 
18 
2386 
6 
13 
542 
12 
I 
77 
2 
a 
1126 
2407 
3533 
555 
77 
632 
4165 
19006 
4069 
90 
4159 
8 
19000 
23173 
285 
3788 
360 
1367 
65 
201 
1 
309 
4 
14 
29 
26 
70 
2 
14 
529 
127 
656 
656 
10891 
630 
630 
14 
10865 
11535 
24 
71 
9 
45 
73 
19 
72 
1 
189 
1 
16 
5 
281 
22 
303 
303 
222 
303 
303 
2 22 
575 
1? 
74 
14 
75 
3β 
715 
10 
ft 1 
Werte 
1 
FRANCE 
17 
17 
17 
213 
17 
17 
213 
230 
208 
137 
1467 
β 
59 
10 
2 
154 
13 
156 
4 
1 
a 
71 
159 
230 
169 
169 
399 
1820 
386 
13 
399 
8 
1820 
2227 
2013 
1 
8 
1 
7 
21 
4 
2 
14 
32 
2 
34 
3« 
2023 
3« 
3« 
1« 
2023 
2071 
18 
lft 
20 
1 
1 
5« 
5« 
55 
52 
9 
11 
29 
— 1000 RE/UC — Veleurs 
BELG ­ 1 
LUXEMB 
1C 
1 
11 
11 
257 
11 
11 
257 
2ft8 
«368 
1«3 
524 
137 
2 
139 
139 
139 
5035 
139 
139 
5035 
5174 
28 
22 
3 64 
6 
3 
26 
50 
9 
76 
85 
85 
440 
59 
59 
414 
499 
9 
2 
25 
40 
1 
1 
1 
1 
76 
1 
1 
76 
77 
4 
9 
31 
16 
3 
NEDER­
LAND 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
348 
2 
1 
3 
346 
351 
17 
1373 
1575 
41 
3006 
3006 
3006 
24 
1118 
992 
1 
164 
164 
164 
164 
2135 
164 
164 
2135 
2299 
50 
2 
14 
1 
15 
15 
15 
52 
15 
15 
52 
67 
21 
19 
11 
172 
DEUTSCH­ t 
LAND (BR) 
59 
120 
179 
179 
122 
179 
179 
122 
301 
5651 
1690 
«95 
2 
97« 
«ft 17 
18 
209« 
6 
386 
77 
1055 
2100 
3155 
386 
77 
«63 
3618 
78«« 
3535 
77 
3612 
7838 
11456 
221 
4967 
337 
63 
2 
1 
190 
29 
20 
193 
49 
242 
242 
5588 
242 
242 
558a 
5830 
15 
3 
2 
13 
3 
71 
5 
1 
4 
5 
80 
10 
90 
90 
33 
90 
90 
33 
123 
3 
1 
5 
3 
10 
6 
I 
ITALIA 
4 
50 
54 
54 
312 
54 
54 
312 
36ft 
239 
133 
929 
1 
6 
2 
9 
9 
9 
1301 9 
9 
1301 1310 
12 
690 
3 
22 
95 
1« 
131 
131 
131 
705 
131 
131 
705 
836 
5 
2 
18* 
12 
18* 
12 
196 
196 
7 
196 
196 
7 
203 
16 
8 
770 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Cede 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG 
LUXEMB 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
AELE 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ALGERIE 
L I B E R I A 
N IGFRIA 
. Z A I R E 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
BOLIV IE 
ISRAFL 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
T I M O R P . 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
COREF SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
230 
?30 
?30 
317 
730 
?30 
317 
5*7 
37 
109*8 
388 
*907 
307 
597 
1 
60 
770 
40 
10 
4 
20 
2 
225 
2 
411 
33 
32ft 
24 
89 
3 
993 
686 
1679 
24 
24 
411 
411 
2114 
166 37 
2113 
1 
2114 
3 
16637 
18754 
160 
1391 
1582 
976 
115 
64B0 
15 
72 
25 
3 
234 
20 
11 
512 
2 
14 
71 
106 
3 
106 
1021 
62 
69 
603 
19 
115 
81 
58 
986 
1 
7400 
6718 
13750 
15 
56 
16 
*086 
20 
16 
26 
119 
255 
68*5 
1504 
8349 
1021 
106 
29531 
30658 
21 
4086 
4107 
43114 
5341 
29435 
1265? 
«1987 
«21« 
«7328 
21 
21 
21 
79 
21 
21 
5363 
12 
2 099 
163 
73 
308 
5 
55 
2« 
12 
173 
111 
28« 
2« 
24 
308 
308 
616 
7637 
616 
616 
7637 
8253 
1 
72 
96 
20 
30« 
1418 
4853 
10 
1668 
2636 
«63 
3099 
96 
690« 
7000 
1668 
1668 
11767 
755 
9«30 
2 2«1 
11671 
659 
12«26 
2 
125 
2 
2 
125 
127 
41 
120 
219 
71 
50 
1 
16 
17 
2 
10 
9 
12 
23 
85 
55 
140 
140 
451 
139 
1 
140 
451 
591 
268 
67 
103 
15 
15 
20 
2 
5 
14 
124 
73 
197 
1021 
55 
1076 
20 
20 
1293 
1373 
212 
60 
27? 
352 
16.45 
184 
74 
134 
184 
74 
258 
<>09 
69 
354 
34 
120 
169 
103 
606 
169 
677 
103 
103 
780 
1491 
780 
780 
1491 
2271 
10 
263 
728 
6 
206« 
27 
2« 
IL 
50 
3 
19 
25 
25 
«7 
69 
252 
50 
71 
2B 
232 
I5«a 
112 
«58 
2126 
371 
2«97 
2651 
2651 
920 
920 
6063 
1012 
3368 
2700 
6068 
1012 
7030 
16 
16 
16 
1« 
16 
16 
1« 
30 
37 
923 
253 
« «1 
10 
26 
38 
2 
20 
3 
2 
7 
7 
7 
25 
7 
7 
25 
32 
3 
2850 
3 1980 
79 
10 
1 
5 
9 
50 
137 
6« 
201 
201 
2222 
201 
201 
2222 
2«23 
3 
«71 
1130 
123« 
10 
25 
1 
128 
20 
7 
271 
« 
3 
90 
287 
377 
377 
«836 
377 
377 
3 
4836 
5216 
120 
238 
57 
172 
511 
20 
10 
20 
10 
30 
369 
«650 
«211 
2682 
7«7 
5 
25 
10 
2«1 
1«13 
502 
1920 
12118 
12118 
21 
7«7 
768 
1«806 
160« 
899« 
5812 
14606 
160« 
16«10 
10 
1« 
15 
61 
1 
101 
898 
957 
5757 
15 
31 
5 
731 
20 
10 
5«1 
95 
636 
10 
7803 
7813 
731 
731 
9180 
597 
7«31 
1739 
9170 
587 
9767 
231 
231 
1 
1 
232 
213 
232 
232 
213 
«45 
17« 
60B« 
327 
2597 
219 
439 
1 
38 
171 
83 
15 
15 
50 
1 
128 
2 
206 
120 
212 
12 
242 
3 
847 
720 
1567 
12 
12 
206 
206 
1785 
9401 
1784 
1 
1785 
3 
9401 
11189 
572 
4901 
5690 
2223 
247 
24804 
20 
263 
5« 
16 
579 «« 
19 
1931 
3 
«9 
«6 
89 
6 
370 
3857 
237 
138 
2283 
7 
1 
«03 
323 
215 
3553 
27l«8 
252«6 
53929 
75 
231 
69 
15«09 
83 
6B 
87 
«63 
885 
25781 
538« 
31165 
3857 
89 
112««« 
116390 
«6 
15«09 
15«55 
163010 
17579 
112725 
«6339 
15906« 
13633 
1766«3 
29 
29 
29 
72 
29 
29 
72 
101 
2602 
29 
1161 
76 
86 
l 
25 
159 
17 
3« 
12 
«8 
153 
12« 
277 
12 
12 
159 
159 
««8 
3868 
««8 
««8 
3868 
«316 
167« 
«50 
17 
22« 
1035« 
7 
139 
«2 
7« 
1305 
5696 
19«00 
38 
6708 
10500 
1698 
12198 
27730 
27772 
6708 
6708 
«6678 
2«07 
37««2 
919« 
«6636 
2365 
«90«3 
3 
3 
3 
60 
3 
3 
60 
63 
131 
170 
52 
3a 
1 
11 
10 
1 
15 
2 
3 
22 
1« 
65 
57 
122 
122 
«38 
121 
1 
122 
«3Θ 
560 
922 
198 
«08 
20 
58 
7 
87 
21 
23 
«71 
131 
602 
3857 
159 
«056 
71 
71 
«729 
5022 
690 
182 
872 
1165 
589« 
172 
172 
172 
51 
172 
172 
51 
223 
««3 
65 
188 
«3 
83 
47 
1 
315 
97 
412 
47 
47 
«59 
1508 
«59 
«59 
1508 
1967 
«9 
573 
1678 
23 
7768 
163 
138 
9«2 
176 
276 
107 
616 
5«78 
«20 
1702 
792« 
1278 
9202 
9332 
9332 
316« 
316« 
2169S 
2323 
12««0 
9258 
21698 
2323 
25021 
19 
19 
1 
1 
20 
14 
20 
20 
14 
34 
68 
947 
164 
34 
14 
78 
252 
196 
448 
44 8 
1205 
1205 
1653 
12 
1648 
4098 
17 
54 
32 
43 
296 
907 
71 
47 
108 
1269 
16595 
14942 
9475 
2644 
18 
87 
48 
861 
«797 
1818 
6615 
«302« 
«302« 
«3 
2 6«« 
2667 
52 32 6 
5 75 8 
31688 
20638 
52326 
5758 
5808« 
16 
2« 
13 
15«3 
3 
823 
5« 
16 
178 
62 
2«6 
308 
308 
2382 
308 
308 
3 
2382 
2693 
«66 
1006 
220 
330 
2 
5« 
«9 
3 
«7 
6 
7« 
313 
1 
«3« 
3770 
«188 
23352 
75 
1«5 
31 
2822 
83 
50 
2089 
«59 
25«8 
47 
32159 
32206 
3 
2822 
2825 
37579 
2069 
30«65 
7067 
37532 
2022 
39601 
771 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
8 0 0 2 0 0 
8 0 0 3 0 0 
8 0 0 « l l 
8 0 0 « 1 9 
8 0 0 « 2 0 
8 0 0 5 1 0 
8 0 0 5 2 0 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
PEROU 
SINGAPOUR 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA­CE CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
CE + ASSOC 
INTRA­CE 
MONDF 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
I 
EG ­ CE 
32 
«7 
236 
169 
2 
ftl 
5« 
« 21 
115 
« 119 
21 
21 1«0 
«Bft 
1«0 
140 
4Bft ft2ft 
4 
4 
22ft 
73 
6? 
1 
5? 
1 53 
53 
757 
53 
53 
7 5 / 
310 
14 
14 
14 
14 
? 25 
«5 
85 
8 
3 
8 1 
12 
12 
12 165 
12 
12 165 
177 
B 
1 9 
[ 
1 
1 
1 18 
1 
1 IB 
19 
1 
1 
? 
« 4 
4 
2 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
36 
10 
29 
B 
? 
21 
10 
10 
21 
21 31 
74 
31 
31 
74 105 
28 
1 
1 
1 1 
1 
29 
1 
1 
29 
30 
13 
13 
13 
13 
18 
8 
1 
8 1 
10 
10 
10 26 
10 
10 76 
36 
1 
ι 
1 
1 
1 
1 
1 
BELG ­ I 
LUXEMB. 
18 
138 
77 
71 
1 
2 
22 
? 
74 
74 
133 
74 
?4 
183 707 
4 
16 
5 
75 
75 
75 
39 
39 
39 
39 
2 
1 
3 
6 
6 
6 
1 
2 
3 
3 
3 
— Quontités 
NEOER­ 1 
LAND 
2 
10 
54 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
67 
3 
3 
67 70 
16 
2 
2 
2 
2 
16 
2 
2 
16 
13 
15 
15 
15 
15 
3 
6 
9 
9 
9 
1 
ι 
1 
1 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
4 
ι 33 
1 
23 
46 
1 
69 
1 
70 
70 
89 
70 
70 
89 169 
4 
161 
50 
50 
50 
50 
165 
50 
50 
165 
215 
1 
9 
2 
2 
2 
2 10 
2 
2 10 
12 
3 
3 
3 
3 
ITALIA 
3 
5 
60 
7 
4 
1 
11 
ι 12 
12 
73 
12 
12 
73 85 
21 
1 
22 
22 
22 
1 
1 
1 
1 
1 
25 
36 
13 
75 
75 
75 
2 
ι 
EG­ CE 
114 
94 
665 
730 
4 
193 
1 
290 
ι 19 
76 
1 
484 
20 
504 
77 
77 581 
1607 
581 
581 
1607 2188 
1 
12 
980 
103 
2 
203 
1 
1 
203 
2 205 
205 
1098 
205 
205 
1098 
1303 
1 
66 
7 
4 
7 
4 
11 
11 
67 
11 
11 
67 
78 
9 
198 
191 
426 
52 
10 
4 7 
4 
21 
4 
25 
25 θ 76 
25 
25 876 
901 
42 
2 
51 
2 
11 
6 
11 
6 
17 
17 97 
17 
17 97 
114 
2 
4 
3 
3 
12 
12 
12 
6 
2 
Werte 
ι 
FRANCE 
63 
34 
85 
23 
13 
3 
76 
36 
3 
39 
76 
76 115 
182 
115 
115 
182 297 
124 
3 
1 
1 
1 
1 2 
2 
127 
2 
2 
127 
129 
6 1 
4 
4 
4 
4 
61 
4 
4 
6 1 
65 
78 
52 
5 
4 7 
16 
16 
16 130 
16 
16 130 
146 
21 
2 
6 
2 
6 
2 
8 
8 23 
8 
θ 23 
31 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
­ 1000 RE/UC ­ Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
70 
311 
96 
67 
1 
10 
7 
78 
7 
35 
65 
477 
65 
35 
477 562 
74 
29 
103 
103 
103 
1 
1 
189 
191 
191 
191 
10 
2 
14 
4 
1 
4 
1 
5 
5 26 
5 
5 26 
31 
2 
3 
3 
8 
8 
8 
NEDER­ 1 
LAND 
5 
26 
169 
8 
11 
1 
19 
1 
20 
20 
220 
20 
20 
220 240 
66 
7 
7 
7 
7 
66 
7 
7 
66 
73 
81 
81 
31 
81 
14 
15 
29 
29 
29 
3 
3 
3 
3 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
11 
5 
305 
4 
75 
22 7 
4 
302 
4 
306 
306 
32 5 
306 
306 
32 5 631 
12 
678 
2 
195 
l 
195 
1 196 
196 
692 
196 
196 
692 
88 8 
1 
1 
1 
1 
5 
39 
5 
2 
5 
2 
7 
7 44 
7 
7 44 
51 
18 
13 
18 
18 
ITALIA 
28 
15 
360 
20 
29 
5 
1 
«9 
5 
54 
1 
1 55 
«03 
55 
55 
«03 « 5 8 
I 
1 0 * 
5 
110 
no no 
5 
7 
7 
7 
7 
5 
7 
7 
5 
12 
3 198 
151 
78 
2 
2 
2 
2 430 
2 
2 «30 
«32 
1 
1 
3 
1 
3 
« « 1 « « 1 5 
« 
772 
Jahr-1973-Année Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG. -
LUXEMB. 
NEDER-
LAND 
DEUTSCH. 
LAND(BR) 
Werte — 100Ό RE/UC — Valeurs 
I BELG.- I NEDER- I OEUTSCH-
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CE+ASSOC. 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
RELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
.MAROC 
.CONGOBRA 
ETATSUNIS 
CANADA 
B R E S I L 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EAHA AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA-CE 
CE + ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
I S R A E L 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
FTATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EXTRA-CE CE+ASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FFD ITALIE ROY.UNI DANEMARK 
19 «14 363 63 300 14 5 5 
13 1 
27 
1 1 3 1 15 2 5 4 
65 12 77 2 6 27 3« 
111 1171 104 10« 116« 1275 
33 16« 
27 2 62 70 19 
65 1 1 3 
2«8 71 319 1 1 
32« 307 320 « 32« 307 631 
27 259 2B 
26 3 1 10 
«0 31 71 
71 31« 71 71 31« 386 
28 21 11 80 2 
1 10 2 5 6 13 23 1«7 16 16 1«0 163 
63 
3 
3 
19 
25 5 30 
30 68 30 
30 68 
3 1« 21 
2 10 
10 38 10 10 38 «B 
138 21 52 3 
10 5 15 
1 1 16 221 16 16 221 237 
5 12 5 
5 12 17 
1 226 l 1 226 227 
1 
«0 
2 58 2 2 58 60 
91 
20 
9 1 1 
1 
2« 13 37 1 1 « « «2 95 38 « «2 95 137 
15 28 15 15 28 «3 
6 3«5 208 
160 6 5 5 
1 1 2 
15 1 « 
«2 6 «8 
20 20 68 719 68 68 719 787 
8« 
33 
«0 1 3 
59 70 
173 50 223 
223 117 22 3 
223 117 
3«0 
1 
3 
26 
3« 16 3« 3« 16 50 
2 1 1 22 
2 26 2 2 26 28 
1 
3 
20 
23 1 2« 
2« 15 2« 
2« 15 39 
8 3 11 
11 IL 
252 2372 2575 «27 2865 7« 78 72 2 131 8 261 « 20 
69 1 
290 271 10« 789 13 « 3 
« 62 2 20 
6 
1 
125 
1076 166 «33 22 1 
1 67 
52 
« 163 
61 90 « 1 2 
5 6 
5 110 12 27 1« 
626 101 727 
20 165 185 912 8511 892 892 8 «91 9«03 
870 8 205 9«8 2 366 1 230 2 151 258 8 16 « 13 336 13 2 9 
101« 380 139« 2 2 13 13 1«09 2033 1396 13 1«09 2033 3««2 
«l 843 3«26 452 38 882 335 28 379 4 892 
2 13 
1624 910 2534 2 2 2536 4850 2536 2536 4850 7386 
278 201 20 174 40 154 3 
5 
5 3 14 
86 12 98 
20 24 44 142 1474 122 122 145« 1596 
2 
52« 2 1« 
2 
β l 
11 
2« 12 36 
36 528 36 
36 528 56« 
13 5«0 260 76 129 56 
129 
8« 
1 
31« 85 399 
399 891 399 399 891 1290 
6 1« 67 23 113 
91 52 1«3 
« « 1«7 1800 1«7 1«7 16 00 19«7 
26 
2 53 
11 
5 9 
11 1« 25 
25 81 25 
25 81 106 
12 
1819 27 1 12 
21 
2 1 
33 3 36 
36 1859 36 36 1859 1895 
18 
3 20 1« « 
l 
18 1 19 
19 318 19 19 318 337 
18 
« 
356 
155 
11 2 
7 
13 29 « 2 3 
166 45 211 2 2 13 13 226 378 213 13 226 378 604 
8 828 
58 
«80 
11 
10 
2 2 
«91 12 503 2 2 505 894 505 505 89« 1399 
1 19« 
23 
2 
83 1897 121« 
1553 25 69 67 2 127 2 126 2 
IL 
16 2 2 
110 7 23 
«18 36 «5« 
137 137 591 «7«7 591 591 4747 5338 
66 0 2 203 
161 1 26 
149 258 
8 4 
261 
6 
595 299 69« 
89« 865 89« 
89« 865 1759 
6 2 82 8 
9 150 159 15 129 « 620 
10 
«53 63« 1087 
1087 845 1087 108 7 845 1932 
193 1 1 
3 2 l 
40 22 14 96 
10 3 
13 
13 
13 172 13 13 172 185 
166 
15 
25 
193 
10 
218 10 228 
22a 181 228 
228 181 409 
15 
2 39 107 
111 120 13 89 
176 
333 176 509 
509 361 509 509 361 870 
66 
2 64 
33 2 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlussel 
Code 
T D C 
R 1 0 2 1 1 
8 1 0 2 1 9 
8 1 0 2 2 0 
8 1 0 2 9 0 
Ursprung 
Origine 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
R .D .ALLEM 
FTATSUNIS 
CANAOA JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ROY.UNI AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FFD 
ΙΤ AL Ι E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
ISRAFL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
HONOE 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
L I B A N 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
1 
EG ­ CE 
1 
1 
7 1 
1 
1 0 
7 9 
1 1 
4 0 
4 0 
3 5 
4 0 
4 0 
3 5 
7 5 
6 0 
7 3 
4 8 
2 
2 6 
7 6 
7 6 
? 
? 
7 9 
1 3 6 
7 6 
2 
2 9 
1 3 6 
1 6 4 
9 
27 
3 « 
« 1 
3 0 
7 
« 1 0 7 
1 
3 1 
7 
5 
1 1 8 
3 6 
1 5 « 
7 
7 
1 
1 
1 6 2 
1 « 1 
1 6 2 
1 6 2 
1 « 1 
3 0 3 
1 7 
1 1 
2 3 9 
4 
2 2 
4 
2 2 0 
7 7 
1 
2 4 6 
7 7 
3 2 3 
1 
1 
3 2 4 
2 7 1 
3 2 3 
I 
3 2 4 
2 7 1 
5 9 6 
6 
1 
1 5 
? 
Mengen — 1000 Kg 
| FRANCE 
1 
7 
5 
? 
7 
7 
1 1 
7 
7 
1 1 
1 8 
ft 4 1 
1 
l 
1 
1 
4 7 
1 
1 
4 7 
4 8 
3 
7 0 
5 
5 
5 
5 
2 3 
5 
5 
2 3 
2 8 
9 
1 7 
1 
4 3 
3 4 
l 
4 3 
3 4 
7 7 
1 
1 
7 3 
2 7 
7 7 
l 
7 8 
2 7 
1 0 5 
l 
1 
2 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
ft 
l 
1 
1 
1 
ft 1 
I 
ft 7 
I 
[ 
7 
[ 
7 
8 
8 
I 
8 
β 
ι 9 
2 0 6 
1 
6 
1 
6 
1 
7 
7 
2 0 7 
7 
7 
2 0 7 
2 1 4 
— Quentités 
NEDER­ Ι 
LAND 
4 
4 
4 
6 0 
1 
2 
2 4 
2 4 
2 4 
2 
2 
2 6 
6 1 
2 4 
2 
2 6 
6 1 
8 7 
1 
2 0 
1 
5 
7 
1 
5 
6 
7 
7 
1 3 
2 1 
1 3 
1 3 
2 1 
3 4 
1 
2 
1 
2 1 
1 0 
2 
3 1 
2 
3 3 
3 3 
4 
3 3 
3 3 
4 
3 7 
DEUTSCH Ι 
LAND (BR) 
2 0 
1 
5 
2 0 
6 
2 6 
2 6 
1 2 
2 6 
2 6 
1 2 
3 8 
8 
27 
3 1 
3 0 
5 
4 
1 0 1 
1 
1 9 
1 
1 1 0 
2 0 
1 3 0 
1 
1 
1 3 1 
9 6 
1 3 1 
1 3 1 
9 6 
2 2 7 
Β 
8 
2 
1 2 3 
3 5 
1 2 5 
3 5 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 
1 7 6 
ft 
1 2 
ITALIA 
1 
3 
3 
3 
6 
6 
7 
6 
6 
7 
1 3 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
1 
4 
1 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
8 
β 
1 
1 
2 
3 8 
5 
4 1 
5 
4 6 
4 6 
1 7 
4 6 
« 6 
1 7 
6 3 
2 
ι 
EG CE 
3 2 
I B 
7 a 7 
2 
ft I 
3 2 7 
2 
5 
9 9 4 
3 4 2 
1336 
1 
1 
1337 
7 1 3 
1336 
1 
1337 
7 1 3 
2 0 5 0 
367 
1 
7 4 
3 4 2 
1 
1 
9 
1 4 7 
2 
1 4 7 
1 4 9 
9 
9 
1 5 8 
7 8 4 
1 4 9 
9 
1 5 8 
7 8 4 
9 4 2 
45 
95 
8 3 
2 0 5 
aa 3 0 
1 5 
3 7 9 
1 
4 
2 2 7 
5 
2 7 
4 2 5 
2 5 4 
6 7 9 
5 
5 
4 
4 
6 8 8 
5 1 6 
6 3 8 
6 8 8 
5 1 6 
1204 
2 3 6 
2 0 1 
1893 
2 2 5 
5 
5 4 0 
3 0 3 
1 
8 
3 9 5 1 
6 
1091 
2 
4 8 0 2 
1092 
5894 
2 
2 
6 
6 
5 9 0 2 
2 5 6 0 
5894 
8 
5902 
2560 
8 4 6 2 
232 
3 
20 
119 
1 
27 
6 
11 
4 9 9 
8 
2 0 8 
Werte 
I 
FRANCE 
2 
1 0 
8 4 
1 
8 9 
3 
2 0 9 
9 3 
3 0 2 
3 0 2 
1 1 0 
3 0 2 
3 02 
1 1 0 
4 1 2 
1 
1 1 
2 7 9 
8 
8 
8 
8 
2 9 1 
8 
8 
2 9 1 
2 9 9 
1 
5 
1 2 9 
2 5 
1 
2 6 
2 6 
2 6 
1 3 5 
2 6 
2 6 
1 3 5 
1 6 1 
1 2 9 
5 8 2 
2 2 
1 2 
1 0 
I 
7 9 9 
4 2 8 
2 
8 2 2 
4 2 8 
1250 
2 
2 
1252 
7 3 3 
1250 
2 
1252 
7 3 3 
1985 
3 
4 
117 
13 
3 
7 1 
8 
1 7 9 
— 1000 RE/UC — Vale 
BELG ■ 1 
LUXEMB 
4 
1 2 
2 5 
1 
2 0 
2 6 
4 6 
4 6 
5 5 
4 6 
4 6 
5 5 
1 0 1 
1 
6 2 
I « 
1 « 
1 4 
1 « 
6 3 
1 « 
1 « 
6 3 
7 7 
1 
3 
1 
6 
7 3 
7 
7 3 
8 0 
8 0 
« 8 0 
8 0 
« 8  
3 
3 6 « 
1 0 3 
1 
1 
1 2 8 
8 
1 2 9 
8 
1 3 7 
1 3 7 
« 9 1 
1 3 7 
1 3 7 
« 9 1 
6 2 8 
NEDER­ 1 
LAND 
1 3 
ι 5 
1 5 
5 
2 0 
1 
1 
2 1 
2 1 8 
2 0 
1 
2 1 
2 1 6 
2 3 9 
3 6 7 
1 
9 
1 2 5 
1 2 5 
1 2 5 
9 
9 
1 3 « 
3 6 8 
1 2 5 
9 
1 3 4 
3 6 8 
5 0 2 
2 
7 3 
2 
1 
3 
3 2 
5 
6 
3 2 
3 8 
5 
5 
4 3 
7 5 
« 3 
« 3 
7 5 
1 1 8 
1 5 
7 2 
2 9 
2 
« 8 3 
3 
2 « 9 
1 5 8 
7 3 5 
1 5 8 
8 9 3 
8 9 3 
1 1 8 
8 9 3 
8 9 3 
I I B 
1011 
J I S 
DEUTSCH­ j 
LAND (BR) 
3 
6 6 3 
1 
6 
9 « 
2 
6 6 9 
1 0 3 
7 7 2 
7 7 2 
1 9 8 
7 7 2 
7 7 2 
1 9 8 
9 7 0 
«2 9« 
7 8 
8 8 
2 « 
1 « 
3 « « 
« 1 2 2 
2 
3 8 2 
1 2 « 
5 0 6 
« « 5 1 0 
3 0 2 
5 1 0 
5 1 0 
3 0 2 
8 1 2 
1 0 9 
« 1 9 
2 
1 0 
2 0 « 
1 
2 0 3 7 
6 
« 0 9 
2 2 5 2 
« 0 9 
2 6 6 1 
6 
6 
2 6 6 7 
5 3 0 
2 6 6 1 
6 
2 6 6 7 
5 3 0 
319 7 
232 
1 
1 7 5 3 
3 7 2 
2 « 
ITALIA 
3 0 
1 
1 5 
1 1 « 
1 
B l 
1 1 5 
1 9 6 
1 9 6 
1 3 2 
1 9 6 
1 9 6 
1 3 2 
3 2 8 
6 2 
1 
1 
2 
2 
2 
6 2 
2 
2 
6 2 
6 * 
3 
1 
2 5 
* 2 5 
2 9 
2 9 
2 9 
2 9 
2 9 
1 0 9 
5 0 8 
7 1 
3 5 
8 9 
1 
2 
7 3 8 
aa 
8 6 * 
8 9 
9 5 3 
9 5 3 
6 3 8 
9 5 3 
9 5 3 
6 8 8 
1 6 * 1 
15 
2 
7 
1 
5 6 
5 
774 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quentités 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­ DEUTSCH­
LAND LAND(BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
I BELG.­ I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG.­LUX 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
MALTE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MFXIQUE 
PEROU 
BOLIVIE 
COREE NRD 
CORFF SUD 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
15 2 17 
17 7 17 17 7 
24 
5 92 97 97 19 97 97 19 116 
391 391 391 1 391 391 1 392 
146 223 38 59 3 195 
7 
1 6 23 59 250 831 1 
27 
253 
195 291 486 1167 1167 1 1 2 1655 474 767 89? 
1665 474 2129 
4 
14 13 IB 2 18 18 2 20 
1 
10 11 11 1 11 11 1 12 
49 3 5 
169 11 
5 231 406 
14 169 
84 179 263 656 656 
919 181 508 411 919 181 1100 
43 
2 
11 23 
2 10 431 431 1 
1 442 42 13 424 442 42 484 
20 1 21 
5 51 10 
21 15 36 51 61 
97 66 46 51 97 
12 
12 
12 12 6 18 
4 77 81 31 9 81 81 
l 8 15 
1 13 2 2 2 1 
61 94 155 14 14 
l 1 170 30 165 5 170 30 200 
3 10 
391 391 391 1 391 391 1 392 
141 2 1 11 
3 
1 
21 1 22 5 6 
27 155 
26 1 27 155 182 
543 
208 751 8 8 759 383 751 751 375 1134 
62 
231 223 45 70 7 4 2 2944 2 
81 
2948 3029 3029 561 3029 3029 561 3590 
2 
275 26 15 1 14 
10 367 1 976 
391 
977 1368 1368 319 1368 136 8 319 1687 
105 
59 103 4 7 21 159 143 
187 
143 330 330 271 3 30 
330 271 601 
1540 
2141 
303 485 53 1680 
2 22 46 10 60 179 489 19B0 
6528 
9 271 2178 
1682 
2487 
4169 
9268 
9268 
10 9 19 13456 
4522 
6420 
7036 
13456 
4522 
17978 
1 
413 
32 45 
87 
179 266 6 8 274 132 266 266 124 398 
208 52 16 
1 483 
484 484 48« 276 464 464 276 760 
108 12 12 
3 
51 
596 
54 
596 650 65C 132 650 650 132 782 
40 
1 «6 
1 9 65 28 
75 
26 103 103 87 103 103 87 190 
1«33 
67 1 10 818 
50 3« «8 1833 
3«87 
1«« 1«90 
818 
157« 
2392 
5512 
5512 
790« 
1511 
«369 
3535 
790« 
1511 
9«15 
36« 
18 
22 
107 231 
66 2 
10 
«9 302« 
3« 21 
68 
21 69 3107 
3107 
10 
10 3206 
360 172 303« 
3206 
360 3566 
1 
71 
1 
71 72 72 
72 72 
72 
2 
2 
1 
11 
88 
12 
86 100 100 4 100 100 4 104 
12 
9 4 
9 
4 13 13 12 13 13 12 25 
5 
629 
151 6 124 
41 419 75 
1 
82 
124 
123 247 494 494 
1 1 742 791 322 «20 7«2 791 1533 
392 
2« «16 
«16 
23« «16 «16 23« 650 
62 
23 
29 «0 6 « 
2041 
2 
50 
2043 
2093 
2093 
114 2093 
2093 
11« 2207 
11« 
2 
1 5 3 187 
273 
195 
273 «6 8 
«68 117 «68 «68 117 585 
53 
5 
« 
6 62 30 
68 
30 98 98 62 98 98 62 160 
5 
65 125 
37 «83 
22 
«8 
10 
10« 16 15 17 a 68 573 
«83 
757 1240 
116 116 
8 
8 1364 
232 132 3 
«1 136* 
232 1596 
*9 12 *5 
6* 
5 69 
69 
17 69 69 17 86 
171 ' 30 
1 3*9 
30 
350 380 380 171 380 380 171 551 
53 
12 1 
5 7 lia 
19 
130 
20 150 150 66 150 150 66 216 
12 
53 *5 
6 6 23 81 
35 
81 116 116 110 116 116 110 226 
1508 
1* 4 102 
189 
6 8 
25 12 
189 
12 201 39 39 
240 1628 
23* 6 2*0 1628 
186Θ 
1 
2 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
B O L I V I F 
COREE SUD 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
B10416 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRFSIL 
COREE NRD 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA­CE 
CF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 
8 1 0 « 1 8 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
PEROU 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
8 1 0 * 2 1 FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
. Z A I R E 
.TANZANIE 
ZAMBIE ETATSUNIS 
CANAOA 
D O M I N I C R 
SECRFT 
AFLE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
EG ■ CE 
2 
2 
2 
I 
I 
2 
3 
5 
3 
3 
8 
57 
6 
2 
B 
57 
65 
12« 
599 
118 
88 
26 
3« 
2« 
2 
6 ft« 539 
7 
2 
105 
1 
362 
41 
37 
2 
1 
2 
90 
14 
853 
6 
14 
60 
1022 
1032 
363 
22 
385 
653 
90 
743 
2 2 1 0 
1318 
1107 
740 
1847 
955 
3165 
19 
100 23 
51 
2 
5 
19 
21 
21 
6 
5 
26 
193 
26 
26 
193 219 
60 
701 
23 
55 
74 
111 
99 
7 
4 0 751 
5 
10 587 
79 
io 1 9 9 6 8 
19? 
716 907 
751 
6 
Mengen — 1OO0 Kg 
FRANCE 
? 
? 
7 
2 
45 
2 
2 
45 
47 
196 
7 
44 
4 
4 3 
40 
4 
108 
25 
5 
1 
6 
154 
2 
193 
193 
108 
I 
109 
44 
6 
50 
352 
359 
193 
51 
244 
251 
603 
8 
2 
10 
10 
10 
75 
IO 
1 
10 
335 
70 
26 
10 
1 1 
96 
107 
335 
BELG ­ I 
LUXEMB. 
49 
99 
19 
10 
1 
18 
2 
26 
295 
2 
80 
217 
10 
6 
40 
320 
1 
21 
362 
383 
217 
217 
377 
40 
4 1 7 
1 0 1 7 
394 
385 
4 1 5 
800 
177 
1194 
7 
18 
41 
66 
66 
66 
1 9 9 6 8 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
23 
LO 
5 
2 
2 
5 
5 
11 
1 
14 
57 
6 
5 
77 
82 
5 
14 
19 
7 
7 
108 
38 
101 
2 
103 
33 
141 
ι 
17 
1 
5 
5 
5 
5 
19 
5 
5 
19 
2« 
1 
«2 
18 
6 
16 
2« 16 
«0 
DEUTSCH­ Ι 
LANO (BR) 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
12 
3 
3 
12 
15 
63 
380 
7 
12 
28 
6 
35 
202 
2 
21 
1 
22 
1 
15 
1 
2 
«« 
312 
5 
5 
3« 
369 
403 
23 
7 
30 
225 
44 
269 
702 
485 
«07 
272 
679 
«62 
116« 
10 
66 3 
7 
7 
7 
7 
79 
7 
7 
79 
86 
«0 
38 1 
28 
53 
88 
99 
«0 «16 
5 
«9« 
3 
l « l 
596 
737 
«16 
5 
ITALIA 
1 
3 
3 
3 
3 
12 
5 
15 
10 
5 
1 
15 
21 
21 
10 
10 
31 
«2 
21 
21 
32 
63 
1 
9 2 
7 
2 
12 
1« 
1« 
1« 
19 
1« 
ι« 19 
33 
19 
2«5 
3 
2 
13 
1 
10 7 
16 
7 
23 
EG CE 
1« 
21 
16 
11 
11 
14 
32 
46 
27 
27 
73 
491 
57 
lft 
73 
491 
564 
653 
3 5 6 9 
609 
562 
145 
153 
1 
142 
9 
34 366 
3 0 7 1 
36 
11 
588 
6 
2 1 7 0 
226 
228 
8 
5 
11 
501 
68 
4 9 2 8 
25 
77 
305 
5667 
6 1 7 2 
2176 
129 
2 305 
3706 
501 
4 2 0 7 
12634 
7714 
6 3 1 8 
4 1 9 0 
10508 
5538 
18222 
148 
629 137 
3 34 
4 ι 3 22 
28 
135 
4 
158 
162 
28 
28 
3 
3 193 
1248 
190 
3 193 
1243 
l « « l 
396 
« 2 2 5 
116 
330 
2 357 
560 
3 
521 
39 
185 3973 
26 
55 2921 
152 
51 9 7 7 6 1 
959 
3 5 9 « 
«553 
3973 
26 
Werte 
FRANCE 
1 
1 
16 
1 
1 
2 
16 
16 
18 
362 
2 
16 
18 
362 
«00 
12«« 
«2 
2ft« 
23 
23 17 
288 
2« 
6 « 7 
136 
30 
5 
37 
913 
12 
1133 
1133 
6«7 
5 
652 
312 
37 
3«9 
2 1 3 « 
2 2 2 0 
1133 
35« 
1«87 
1573 
3707 
«8 1 
16 
1 
3 1 
1 
1 
2 
3 
3 5 
65 
2 
3 5 
65 
70 
404 
127 
1 21 
51 
3 
1732 
438 
135 
51 
75 
573 
6 * 8 
1732 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG­ I 
LUXEMB 
2 8 * 
* 8 2 
121 
57 
6 
111 
9 
1*7 
1 6 * 1 
10 
4 * 5 
1 2 9 * 
57 
29 
2 0 8 
1885 
* 
126 
2122 
2 2 * 8 
1 2 9 * 
1 2 9 * 
2096 
208 
2 3 0 * 
5 8 * 6 
2236 
2 2 5 8 
2 2 9 * 
* 5 5 2 
94« 
6 7 9 0 
43 
105 
245 
393 
393 
3 93 
9 7 7 6 1 
NEDER 1 
LAND 
149 
52 
32 
11 1 
13 
24 
28 
62 
5 
88 
2 72 
35 
32 
386 
418 
28 
88 
116 
37 
37 
571 
2 2 9 
530 
13 
543 
201 
772 
3 
104 
7 
I 
28 
Í 
28 
28 
29 
114 
29 
29 
114 
143 
7 
104 
32 
11 
37 
43 
37 
80 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
5 
2 0 
5 
20 
25 
25 
106 
25 
25 
106 
131 
2 9 8 
2 1 7 6 
«5 
65 
115 
1 
31 
201 
1129 
2 
1 1 
119 
6 
13« 
6 
101 
3 
11 
256 
I 7 « 9 
2 5 
26 
147 
2086 
2233 
140 
36 
176 
1261 
256 
1517 
3926 
2724 
2 2 5 7 
1529 
3786 
2 584 
6 5 1 0 
60 
«10 15 
3 
«7 
50 
50 
50 
«85 
50 
50 
«85 
535 
22 9 
23Θ« 
112 
1 287 
«31 
521 
185 2 2 « ! 
26 
2 3 9 5 
17 
718 
2933 
3 6 5 1 
22« 1 
26 
ITALIA 
8 
11 
11 
a 
11 
19 
11 
11 
3D 
3 
30 
30 
3 
33 
71 
«0 
125 
67 
25 
6 
109 
140 
1*0 
67 
67 
207 
303 
1*0 
1*0 
2 3 6 
* * 3 
«2 
67 16 
66 
3 
18 
86 
3 
106 
109 
109 
191 
109 
109 
191 
300 
160 
1*37 
* 99 
17 
78 
2β 
55 51 
123 
51 
1 7 * 
776 
lahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORT ATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB 
NEDER 
LAND 
DEUTSCH 
LAND (BR) 
BELG · 
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF + ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONOE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUISSE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
RFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
20 
776 
«0 
«0 
1723 
1600 
927 
40 
967 
19968 
8«« 
22535 
70 
1 
2 
11 
5 
21 
109 
109 
53 
108 
109 
63 
172 
158 
20 
107 
126 
1 « 
3 
85 
21 
59 
13« 
80 
21« 
85 
85 
299 
285 
21« 
86 
299 
285 
58« 
11 
11 
252 
11 
11 
252 
2 63 
1 
1 
1 
17 
1 
1 
17 
18 
10 
3«5 
«52 
«?0 
117 
85 
537 
? 
10 
5 
5 
2« 
«6 
21 
69 
2 
2 
71 
4 
69 
2 
71 
4 
75 
19968 
19968 
62 
20 
20 
20 
20 
89 
20 
20 
89 
109 
11 
4 
1 
I 
1 
15 
1 
1 
15 
16 
40 
43 
40 
43 
83 
2 
25 
27 
27 
24 
27 
27 
24 
51 
421 
40 
40 
1198 
870 
737 
40 
777 
449 
1647 
15 
19 
14 
1 
15 
19 
34 
61 
20 
4 
3 
33 
34 
34 
68 
83 
83 
151 
81 
68 
83 
151 
81 
232 
3 
3 
3 
57 
3 
3 
57 
60 
10 
10 
33 
267 
33 
267 
300 
11 
16 
2 
5 
60 
7 
67 
67 
3« 
67 
67 
3« 
101 
36 
29 
1 
30 
30 
30 
87 
30 
30 
87 
117 
25 
151 
6 
6 
6 
176 
176 
182 
106 
«105 
185 
185 
8843 
9068 
«659 
185 
«8«« 
97761 
5069 
111673 
223 
210 
76 
183 
1 
570 
3« 
20 
120 
56 
3 
««3 
1 
766 
«78 
1244 
3 
3 
12«7 
693 
1213 
3« 
12«7 
693 
19«0 
366 
«8 
207 
256 
2 
11 
21 
221 
70 
131 
290 
201 
«91 
221 
221 
712 
621 
«91 
221 
712 
621 
1333 
211 
5 
199 
1 
39 
3 « 
3 
63 
19 
«6 
85 
131 
131 
«16 
131 
131 
«16 
5«7 
«« 661 182 12 1«6 12 2 2 122 7 19 
1« 26 «0 12« 12« 16« 10«5 «0 12« 16« 10«5 1209 
51 1783 
7431 22 6« 699 
532 2963 
26 
89 
26 
15 112 56 
89 
1 
209 90 299 
299 115 299 
299 115 «1« 
96 68 16« 6 6 170 9 16« 6 170 9 179 
31 3 l 
35 « 
39 
39 
23 
39 
39 
23 
62 
l«9 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
152 
l 
2 
3 
152 
155 
97761 
97761 
136 
«0 
1 
«1 
«1 
«1 
202 
«1 
«1 
202 
2«3 
1 
26 
1 
« 
27 
31 
11 
131 
1«6 
122 
5 
19 
6 
2« 
30 
122 
122 
152 
333 
30 
122 
152 
338 
«90 
80 
111 
80 
111 
191 
9 
19 
19 
1« 
33 
33 
10 
33 
33 
10 
*3 
3 
«8 
51 
51 
52 
51 
51 
52 
103 
12 
« 
12 
16 
73 
6 
« 
« 
79 « 
79 
83 
2267 185 1Θ5 6103 «993 3651 185 3836 
2726 8829 
96 55 68 
1 59 3« 
62 lai 
2«3 
2«3 
220 
209 
3« 
2«3 
220 
«63 
5« 
11 
21 
215 
1 
33 
86 
8« 
170 
215 
215 
38 5 
187 
170 
215 
385 
187 
572 
55 
55 
229 
1700 
229 
1700 
1929 
126 
129 
8 
85 
«66 
3 193 
«76 193 669 3 3 672 3«8 672 
672 348 1020 
55 63 1 
6* 1 65 
65 171 65 
65 171 236 
1 
7 
3 
36 
10 
36 *6 *6 136 46 46 136 182 
91 1 
2 
2 
2 
2 4 
4 
92 4 
4 
92 96 
3 16 19 
38 38 38 218 38 38 218 256 
33 
348 
3 
1 
1 
L 
1 
384 1 
1 
384 385 
777 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1973-Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TDC 
8 1 0 4 3 3 
3 1 0 * 3 6 
8 1 0 * 3 8 
8 1 0 * 4 1 
3 1 0 * * 3 
3 1 0 * * 6 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
BFLG. -LUX 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
FTATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 
ALLFM.FED 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
CF + ASSOC 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL. 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG. -LUX 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
CF+ASSOC 
TRS GATT 
1 
EG - CE 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2808 
50 
22 
331 
82 
2 
1 
73 
16 
4 
61 
2873 
871 
2 1 6 1 
176 
5907 
6083 
61 
61 
6 1 4 4 
3211 
6 1 4 2 
2 
6144 
3 2 1 1 
9355 
178 
23 
3 
1 
I I 
2 
1 
2 
15 
7 
67 
16 
74 
99 
17 
17 
10ft 
204 
106 
106 
204 
310 
5 
3 
1 
3 
1 
3 
« 4 
a 
4 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
5 
21 
3 73 
53 
277 
21 
703 
72« 
724 
5 
72« 
72« 
5 
729 
3 
« 
« « 
« 3 
« « 3 
7 
2 
2 
BELG.- 1 
LUXEMB. 
51 
31« 
20 
2 
258 
1«2 
96 
20 
«9 8 
518 
518 
365 
51ft 
2 
518 
365 
8B3 
— Quantités 
NEDER- 1 
LAND 
97 
27 
1 
10 
2 3 
4 
a« 295 
33 
383 
4 1 6 
416 
125 
416 
416 
125 
541 
DEUTSCH- I 
LAND (BR) 
1451 
22 
20 
1 
50 
15 
4 
59 
1421 
522 
1302 
90 
3245 
3335 
59 
59 
3394 
1473 
3394 
3 3 9 « 
1«73 
« 8 6 7 
35 
21 
1 
11 
2 
1 
15 
5 
63 
15 
68 
83 
15 
15 
98 
56 
98 
98 
56 
154 
3 
3 
3 
3 
3 
ITALIA 
3 
3 
3 
3 
I 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1209 
23 
11 
11 
1 
2 
817 
70 
191 
12 
1078 
1090 
2 
2 
1092 
1243 
1092 
1092 
1243 
2335 
1«3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
« l « 5 
« « 1«5 
1«9 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
ft 1 
EG-CE 
13 
1096 
19 
3 
1 
3 
21 
5 
7 
26 
33 
33 
1128 
33 
33 
1128 
1161 
1 
39 
1 
«0 
«0 
«0 
1 
«0 
40 
I 
41 
1 
20 
5 
20 
5 
25 
25 
1 
25 
25 
1 
26 
1611 
34 
23 
37 
70 
1 
45 
15 
2 
40 
1443 
548 
1427 
132 
3419 
3551 
40 
40 
3591 
1705 
3590 
1 
3 5 9 1 
1705 
5296 
174 
29 
1 
3 
2 
1 
56 
2 
2 
10 
5 
227 
61 
232 
293 
12 
12 
305 
207 
305 
305 
207 
512 
11 
1 
19 
2 
79 
2 
79 
81 
81 
31 
31 
Werte 
1 
FRANCE 
17 
2 
3 
13 
3 
13 
16 
16 
19 
16 
16 
19 
35 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
10 
188 
30 
150 
10 
363 
378 
378 
5 
373 
378 
5 
383 
6 
1 
3 
6 
6 
6 
6 
10 
6 
6 
10 
16 
1 
12 
13 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG -
LUXEMB 
31 
22 
18 
1 
132 
109 
62 
18 
304 
322 
322 
53 
321 
1 
322 
53 
375 
NEDER-
LAND 
58 
16 
9 
15 
2 
«9 
197 
2« 
2«8 
272 
272 
7« 
272 
272 
7« 
3«6 
DEUTSCH- | 
LAND (BR) 
52 
a 1 
9 
9 
9 
52 
9 
9 
52 
6 1 
1 
I 
« 
1 
« 5 
5 
1 
5 
5 
1 
6 
00« 
23 
1« 
30 
13 
2 
38 
638 
30 8 
685 
59 
1881 
19«0 
38 
38 
1978 
82 7 
1978 
1978 
827 
2 8 0 5 
8« 
21 
2 
56 
2 
10 
« 221 
60 
22 5 
285 
10 
10 
295 
105 
295 
295 
105 
«00 
« 
78 
78 
78 
78 
« 78 
ITALIA 
13 
1027 
17 
1 
3 
« 
* 4 
8 
8 
1057 
8 
8 
1057 
1065 
1 
39 
39 
39 
39 
1 
39 
39 
1 
«0 
18 
1 
18 
1 
19 
19 
19 
19 
19 
718 
17 
11 
19 
2 
2 
«33 
52 
133 
21 
618 
639 
2 
2 
6 « I 
7«6 
6«1 
6 * 1 
7*6 
1387 
90 
2 
1 
2 
I 
1 
1 
2 
2 
2 
* 92 
* * 92 
96 
7 
7 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
1 * 
3 
778 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Uispiung 
Oiigme 
Mengen — 1 0OÛ Kg üudni.ic. 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
8ELG. ­LUX 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONOE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
FTATSUNIS 
CANADA 
.ARUBA 
CHYPRE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
| BELG I NEDER I DLUTSCH 
| LUXEMB j LAND j LAND(BR; 
l 
2 
2 
2 2 
2 
2 1 3 
11 
155B 77 2** 329 110 60 80 5 73 
39 
150* *5 
110 
160 270 112 150* 1616 1886 222* 30* 1577 1831 2219 *I05 
2 
87 9 1 26 2 1 
10 
38 
3 
38 *1 10 10 51 125 *1 10 51 125 176 
115 
9 97 159 28 «29 28 2 14 3099 1879 59 1 2 400 
473 
2338 2811 1 2 3 3099 3099 5913 409 2813 3099 5912 408 6321 
74 
2 4 185 
1 
1 
1 1 
ι 1 
1 
821 
94 289 
60 40 
60 
860 10 
110 110 60 860 920 1030 1204 110 920 1030 1204 2234 
6 
29 
29 29 
29 6 29 
29 6 35 
7 
70 12 387 13 1 
«35 61 
135 
«01 
196 597 
«35 435 1032 89 597 435 1032 89 1121 
1 
111 
12 
100 
229 
229 
229 
112 
229 229 112 3*1 
239 
632 
3 * 1 
6 6 6 
666 1 
1 
239 
239 
906 
* 9 
666 
2 3 9 
9 0 5 
48 
954 
10 5 12 
25 
25 
12 
49 
6 1 
86 
25 
2 0 
61 
81 
2 0 
106 
31 1 
26 15 
2 
2 0 
41 64 105 
107 32 107 
107 32 139 
1 
16 
1 702 
65 
20 103 
39 
336 
25 
103 25 128 40 
336 
376 
504 
788 
167 
337 504 
788 
1292 
42 
2 
26 
1 
10 6 
7 10 10 17 70 7 10 17 
1000 R E . U C 
10 35 
50 
7 
30 30 37 95 7 30 37 95 132 
1 
38 
70 
87 
41 
2 72 
15 10 
1 
214« 
202 
2*5 
11 
**7 *58 
21** 
21** 
2602 
130 *58 21** 
2602 
130 2732 
39 
39 
62 
17 30 
6 
1* 281 9*0 25 
20 
965 985 
281 
281 1266 
109 985 281 1266 
109 1375 
81 31 112 
16 
26 * 1*7 12 2 
30 161 191 191 27 191 191 27 218 
15 2221 119 310 *52 113 
96 
77 
5 12* 2 
* 9 
2 0 9 0 
63 
113 2*1 35* 175 
2 0 9 0 
2265 
2 6 1 9 3122 
39B 
2216 
2 6 1 * 
3 1 1 7 
5736 
11 161 10 * «2 a 2 11 17 
136 
10 1«7 157 17 17 17« 228 157 17 17« 223 «02 
79 7 137 1*1 
6 * 1*1* 31 
6 
9 
* 5 6 3 
978 
36 
1 
915 
1*60 
1929 
3389 1 1 2 
* 5 6 3 
* 5 6 3 
7 9 5 * 
* 2 9 
3390 
* 5 6 3 
7953 
«28 
8 3 8 2 
112« 
«a 
75 
2202 
13 13 
6 1 
2 
63 71 71 1« 71 71 1« 85 
1195 
119 
398 1 
96 
62 
103 
1295 11 
1 
169 
170 
103 
1295 1398 
1568 1712 170 
1398 
1568 1712 
3 2 8 0 
111 111 
111 
19 111 
111 19 130 
37 1* 1290 17 
6 * 5 
75 
1307 
357 
166« 
6 « 5 
6 « 5 
2 3 0 9 
55 
166« 
6 « 5 
2309 55 
2 3 6 « 
5 a 1031 
15 173 
2 * 2 
2 * 2 
2 * 2 
188 
2 * 2 
2 * 2 
7 * 
7 
2 
2 
7 
* 
11 11 17 11 
11 17 28 
9 
* 0 
i a 7 
3 6 0 
2 * 1 
1 38* 3B5 1 
1 187 187 573 72 385 187 572 71 6** 
** 
60 
15 5 18 2 
6 0 
1 * 
3 * 
3 * 
20 
6 0 
SO 11* 29 29 80 
109 
2 * 
138 
19 
2 
7 
7 
7 21 
7 
7 21 28 
29 12 23 1* 
1 
«2 
37 
68 105 
106 
«3 
106 
106 
«3 
1«9 
1 30 
78 « 
82 
2 75 12 
87 
95 
95 
8 
95 
95 
2 
965 
10« 
30 
100 
3 1« 17 
2 
12 
2 
11 
1« 11 25 25 5 25 25 5 30 
13 61 
18 
12 
*9 
**2 38 
100 
38 138 52 **2 *9* 632 1101 
187 **5 632 1101 
1733 
55 3 
«0 
17 23 
23 23 17 17 «0 98 23 17 «0 98 138 
23 
3 93 
38 76 
6 
3*2 7 
113 
591 
82 
70* 786 
3*2 7 
3*27 
*213 
15 7 
786 3*2 7 
*213 
157 *370 
532 
7 19 
51 
12 
12 
51 51 63 92 12 51 63 92 155 
5 
68 
1 2 1 
1 
3 
2 5 
5 73 5 
5 73 78 
32 
35 35 
2« 
9 30* *0* 12 
33 
«16 **9 
30* 
30* 753 102 **9 30* 753 102 855 
527 
6 * 
779 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
8 1 0 * 6 1 
8 1 0 * 6 3 
8 1 0 * 6 9 
a i 0 4 T 2 
8 1 0 * 7 * 
8 1 0 * 8 1 
8 1 0 * 8 3 
Ursprung 
Origine 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 
BELG.­LUX 
ALLFM.FED 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
CANAOA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
CE+ASSOC. 
INTRA­CE 
MONOE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
MONDE 
FRANCE 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
I 
EG ■ CE 
50 
1*5 
33 
75 
158 
275 
178 
* 3 * 
612 
75 75 
687 
315 
612 
75 
687 
315 
1002 
9 
5 * 1 
* 1 
* l 
«1 
1« 
«1 
41 
14 
55 
1 
1 
1 1 
4 
3 
30 
12 
1 
30 
13 
43 
43 
7 
43 
43 
7 
60 
14 
3 
53 
2 
33 
55 
33 
83 
38 
17 
88 
9B 
17 
105 
13 
17 
2 
a 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
2 
63 
17 
49 
1 
80 
50 
130 
130 
114 
130 
130 
114 
244 
5 
23 
23 
23 
23 
5 
23 
23 
5 
28 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
l 
« 
12 
1 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
1 
3 
1 
3 
4 
4 
9 
4 
4 
9 
13 
1 
2 
1 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
20 
5 
2 
2 
7 
2 
9 
9 
37 
9 
9 
37 
46 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
28 
51 
6 
8 
50 
137 
57 
137 
244 
3 8 
252 
35 
244 
8 
252 
85 
337 
9 
18 
13 
13 
13 
9 
18 
13 
9 
27 
3 
30 
30 
30 
30 
3 
30 
30 
3 
33 
5 
2 
32 
2 
32 
34 
34 
5 
34 
34 
5 
39 
12 
8 
ITALIA 
25 
8 
67 
54 
138 
33 
192 
225 
67 67 
292 
70 
225 
67 
292 
70 
362 
1 
12 
1 
13 
13 
13 
1 
13 
13 
1 
14 
9 
53 
53 
53 
53 
9 
53 
53 
9 
62 
3 
I 
EG­ CE 
«52 
1693 
226 
31 3 
«51 
2 9 « 1 
27 1750 
1958 
« 7 1 8 
6676 
«51 « 5 1 
7 1 2 7 
3901 
6676 
« 5 1 
7127 
3 9 0 1 
11028 
«« 
32 
216 
216 
213 
218 
7ft 
218 
213 
7ft 
29« 
1 
3 
1 
5 
1 
5 
6 ft « 
6 
6 « 
10 
3« 
1 
6 
88 
111 
6 
88 
117 
205 
205 
«1 
205 
205 
«1 
2«6 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
63 
39 
1 
1 
3« 
16 
181 
51 
181 
232 
232 
103 
232 
232 
103 
335 
«03 
2 « 
825 
92 
27 
269 
Werte 
1 
FRANCE 
21 
737 
102 
7 
1029 
26 
846 
1055 
1901 
1901 
1065 
1 9 0 1 
1901 
1065 
2966 
29 
13« 
13« 
13« 
13« 
29 
13« 
13« 
29 
163 
1 3 
2 
2 
2 
2 « 
2 
2 « 
6 
1 
6 « 
« 
« « 7 
« « 7 
11 
35 
2 
6 
2 
6 
8 
8 
35 
8 
8 
35 
«3 
I 
« 530 
10 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB 
3 
«0 
39 
2 
«0 
«1 
81 
81 
171 
8 1 
81 
171 
252 
22 
1«5 
23 
5 
NEDER­
LAND 
261 
10« 
20 
156 
1 
12« 
157 
281 
281 
5«8 
281 
281 
5«6 
829 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
167 
520 
55 
1« 7 
66 
802 
817 
596 
1 6 1 9 
2215 
66 66 
2 2 8 1 
725 
2 2 1 5 
66 
2 2 8 1 
725 
3006 
«« 
82 
82 
82 
82 
«* 82 
82 
«« 126 
1 
3 
1 3 « « 
« « 
« 
26 
6« 
8« 
8« 
8« 
26 
8 « 
8 « 
26 
110 
3 
3 
3 
3 
33 
1 
1 
1« 
17« 
15 
17« 
189 
189 
3« 
189 
189 
3« 
22 3 
379 
1 
51 
27 
26« 
ITALIA 
292 
«9 
10 1 
385 
915 
9 3 1 
352 1846 
2 1 9 8 
385 
385 2583 
1392 
2 1 9 8 
385 
2563 
1392 3975 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
5 
8 
111 
6 
117 
117 
117 
8 
117 
117 
8 
125 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
30 
« 
3 * 
1 
3 * 
1 
35 
35 
3 * 
35 
35 
3 * 
69 
2 
150 
a 
780 
Jahr-1973-Année Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
I BELG- I NEDER- I DEUTSCH-
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
I BELG.· I NEOER- I DEUTSCH-
1 LUXEMB. LAND LAND (BR) 
U.R.S.S. ETATSUNIS CANADA JAPON 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 
BELG.-LUX ALLEM.FEO ROY.UNI U.R.S.S. 
AELE CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EXTRA-CE CE+ASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA-CE MONOE 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FED ROY.UNI NORVEGE SUISSE ESPAGNE U.R.S.S. TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS CANADA PEROU CHINE.R.P JAPON 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.FST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA-CE CF+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
RELG.-LUX PAYS-BAS ALLFM.FED ROY.UNI IRLANDE DANEMARK SUISSF U.R.S.S. ETATSUNIS 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 FXTRA-CE CF+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONOE 
233 36 
10 269 2 79 
279 30 279 
279 30 309 
82 36 
1 118 119 
119 12 119 
119 12 131 
1 3« 36 
35 3 35 
35 3 38 
123 12 123 
123 12 135 
19 5 
5 2« 29 29 19 29 29 19 
23 23 23 16 23 23 16 39 
5 1 6 6 3 6 6 3 9 
11 
« 7 4 11 4 15 
1 2 1 
1 2 3 
2 3292 30 
388 3330 3718 2 2 3720 1234 3718 2 3720 1234 4954 
117 2 1 
230 
1 1 230 230 231 119 1 2 30 231 119 350 
17 
12 101 559 166 3 2 3 151 
174 151 325 325 689 32 5 325 689 1014 
3 69 81 122 308 28 127 12 89 32 229 92 105 10 176 22 
46 3 231 694 10 10 350 176 526 
1230 275 736 494 
1230 2 75 1505 
2 35 21 16 l 1 8 1 117 
25 118 143 1 1 144 58 142 2 144 53 202 
783 18 1 
10 802 812 
812 535 812 
812 535 1347 
170 170 170 
170 170 
2 
18 
« 11 15 15 20 15 15 20 35 
53 31 30 2« 
3 
10 
2« 10 3« 
3 37 11« 3« 3 37 11« 151 
30 « 5 
18 26 
26 3« 26 
26 3« 60 
28 «90 518 
518 167 518 
518 167 
635 
99 320 
119 119 119 «19 119 119 «19 536 
24 12 
67 
15 
36 15 51 118 14 91 27 118 14 132 
221 161 3 
3 13 
167 13 180 180 238 180 180 238 418 
1 
14 
253 10 18 12 47 
217 32 34 
53 9 
281 87 368 
26« 53 317 685 103 368 317 685 103 788 
15 
1 
3 
16 
3 
16 
19 
2 1931 
7 
3« 2 1938 2280 2 2 2282 380 2280 2 2282 380 2662 
117 
60 
60 60 60 117 
60 60 117 177 
8 2 
86 12 
8 100 108 
loa 152 108 
108 ' 152 260 
2 1 
2 3 
2 
1 
2 
5 
7 
7 
10 
7 
7 
10 
17 
2 
38 
10 
18 
109 
10 
108 
13 
137 
67 
20« 
10 
10 
«7 
108 
155 
369 
« 0 
222 
1«7 
369 
«0 
«09 
6 
1 
5 
1 
67 
11 
68 
79 
1 
1 
80 
3 
78 
2 
80 
3 
83 
1 
3 
21 
21 
21 
21 « 
25 
3 
30 
33 
33 
3 
33 
33 
3 
36 
781 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüsse 
Code 
TDC 
Uisprung 
Origine 
8 1 0 « 9 7 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUEDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
81049Θ FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
8 1 9 7 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONOE 
8 2 0 1 0 0 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
COLOMBIF 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
C H I N E . R . P 
COREF SUD JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
, 
EG CE 
32 
12 
1 
6 
10 
250 
9 
18 
1 
56 
2 
287 
59 
346 
34ft 
50 
346 
346 
50 
396 
1 
4 
7 
24 
49 
1 
3 
27 
3 
79 
9 
BR 
88 
36 
88 
88 
3ft 
124 
925 
239 
104 
2645 
«06 
263 
18 
197 
6 
121 
1 
3 
«57 
7 
«0 
427 
l 
9 
114 
505 
366 
25 
2 3« 
«37 
56 
1 
1 
13 
14 
ft 448 9 
15 
10 54 
1001 
2055 
44 
44 
1681 
14 1695 
3 7 9 4 
4 3 2 9 
2 8 3 9 
895 
Men 
ι 
FRANCE 
1 
1 
1 
ι 
3 
9 
504 
364 
17 
14 
31 
65 
16 
1 
1 
10 
121 
189 
12 
26 
45 
19 
1 
67 
1 
127 
104 
231 
2 
2 
403 
403 
636 
881 
4 7 7 
158 
en ­ 1000 Kg 
BELG 
LUXEMB 
312 
27 
5 54 
5 
7 
37 
1 
13 
53 
7 
1 
38 
194 
18 
2 
90 
3 
1 
3 
1 
118 
13 
131 
1 
1 
342 
342 
4 74 
398 
152 
322 
Quantités 
NEDER 
LAND 
10 
10 
10 
10 
90 
98 
1215 
4 
134 
71 
3 
56 
71 
60 
180 
27 
1 
9 
4 
114 
5 
335 
113 
453 
5 
5 
277 
277 
735 
1407 
«95 
240 
DEUTSCH Ι 
LAND (BR) 
32 
2 
I 
5 
10 
250 
9 
13 
1 
56 
2 
287 
59 
346 
34ft 
40 
34ft 
346 
40 
386 
7 
35 
1 
27 
7 
63 
7 
70 
70 
7 
70 
70 
7 
77 
396 
138 
23 
33 
102 
18 
75 
2 
18 
1 
2 
189 
375 
9 
130 
10 
117 
383 
27 
13 
14 
6 213 
9 
3 
388 
643 
1031 
31 
31 
640 
14 654 
1716 
599 
1549 
158 
ITALIA 
I 
3 
24 
14 
1 
2 
1 
16 
2 
18 
1Θ 
28 
18 
18 
26 
46 
127 
45 
3 72 
3 
3 
1 
79 
23 
51 
6 
10 
2 
1 
3 
46 
5 
86 
123 
209 
5 
5 
19 
19 
233 
544 
216 
17 
, 
EG CE 
1 13 
44 
2 
16 
25 
75ft 
48 
56 
3 
167 
4 
885 
174 
1059 
1059 
175 
1059 
1059 
175 
1234 
a 
12 
117 
100 
22 
I 
196 
5 
35 
190 
129 
444 
134 
578 
578 
237 
578 
578 
237 
815 
1 
1 
3 
43 
9 
21 
3 
7 
I 
10 
32 
10 
42 
42 
62 
42 
42 
62 
104 
1385 
172 
402 
« 7 « 5 
299 
«20 
19 
308 
15 
2«5 
« 7 
1 1 * 7 
3 
3« 
««2 
6 
37 
3« 
27« 
134 
13 
90 
183 
237 
3 
1 
1 
1 
10 
1 
10 
5 762 
11 
22 
2145 
1544 
3689 
52 
52 
738 
10 743 
4439 
7046 
4 0 0 6 
440 
Werte 
I 
FRANCE 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
4 
5 
19 
1 
3 
63 
23 
63 
86 
66 
5 
86 
86 
5 
91 
1 
3 
47 
9 
21 
3 
7 
1 
10 
32 
10 
42 
42 
6 0 
42 
42 
6 0 
102 
5 
21 
935 
219 
31 
25 
44 
1 
141 
13 
3 
5 
2 
70 
63 
9 
8 
16 
74 
1 
1 
114 
1 
242 
209 
« 5 1 
3 
3 
166 
168 
622 
1185 
536 
81 
­ 1000 RE/UC — Vale 
BELG ­ j 
LUXEMB 
1 
1 
2 
2 
2 
325 
79 
108« 
2 4 
13 
55 
2 
36 
165 
3 
1 
10 
99 
5 
2 
32 
6 
3 
12 
1 
294 
22 
316 
1 
1 
148 
148 
«65 
1512 
3 2 « 
1 « ! 
NEDER j 
LAND 
35 
35 
35 
35 
1 
I 
1 
1 
290 
102 
2 0 9 1 
7 
216 
109 
7 
112 
2 
101 
1 
20 
97 
12 
1 
« 1  
1«« 
1 
8 
5«5 
161 
706 
9 
9 
134 
134 
849 
2 4 9 0 
7 3 1 
118 
J I 5 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
113 8 
2 
14 
25 756 
48 
56 
3 
166 
4 
885 
173 
1058 
1058 
137 
1058 
1053 
137 
1195 
117 
139 
2 
32 
187 
26 
353 
28 
386 
386 
117 
386 
386 
117 
503 
6 1 1 
65 
54 
49 
152 
19 
119 
6 
45 
2 
5 
334 
368 
I 
37 
53 
6 
48 
168 
133 
1 
1 
10 
10 
5 398 
10 
5 
66 1 
958 
1619 
32 
32 
275 
10 285 
1936 
817 
1810 
88 
ITALIA 
8 
6 
100 
3 
57 
3 
3 
«0 
63 
«3 
106 
106 
11« 
106 
106 
11« 
220 
159 
2 * 8 
635 
8 
8 
1 
386 
19 
71 
2 
a 1 
2 
10 
9 * 
7 
* 0 3 
1 9 * 
597 
7 
7 
13 
13 
617 
1 0 * 2 
605 
12 
782 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONDF 
820211 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UN I 
OANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E + A S S O C 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
B20219 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
CHINE.R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
820220 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
EOUATEUR 
ARGENTINE 
CHYPRF 
ISRAFL 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
I 
EG­ CE 
3 7 8* 
*319 
8113 
1 
l 
2« 
19 
3 
! 1 
«3 
2 
« 4 
1 
3 
67 
10 
77 
« « 31 
2b 
77 
« Bl 
26 
107 
58 
10 
55 
681 
«97 
13« 
1 
160 
46 
445 
1 
8 
4 
1 94 
1 
17 
4 
12 
134 
2 
19 
1 
« 
101 
1 
798 
219 
1017 
5 
6 
168 
168 
1190 
1201 
1171 
19 
1190 
1201 
2391 
38 
80 
«6 
310 
74 
151 
7 
171 
125 
1 
7 
5 
1 
155 
1 
65 
465 
227 
682 
1 
1 
2 
6 
5 
689 
649 
639 
638 
548 
1237 
Mengen — 1OO0 Kg 
I 
FRANCE 
635 
880 
1516 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
5 
4 
9 
l 
1 
10 
2 
9 
1 
10 
2 
12 
1 
39 
170 
21 
7 
34 
205 
l 
2 
58 
5 
4 
20 
249 
82 
331 
5 
5 
336 
231 
331 
5 
336 
231 
567 
13 
1 
102 
58 
54 
3 
32 
17 
46 
2 
106 
48 
154 
154 
174 
154 
154 
174 
378 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
474 
898 
1372 
1 
1 
10 
15 
7 
2 
1 
22 
l 
23 
2 
2 
25 
12 
23 
2 
25 
12 
37 
23 
10 
110 
1 
10 
3 
5 
34 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
4 
53 
5 
58 
8 
8 
66 
144 
61 
5 
66 
144 
210 
5 
24 
50 
11 
16 
10 
5 
7 
37 
12 
49 
49 
79 
49 
49 
79 
128 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
735 
1407 
2142 
9 
3 
ι 
28 
1 
1 
32 
1 
33 
1 
1 
34 
9 
33 
1 
3« 
9 
43 
ι 
4 
235 
56 
1 
13 
15 
79 
1 
1 
33 
8 
« 
« 
« 
3« 
1(65 
72 
237 
« « 12 
12 
253 
2«0 
244 
9 
253 
240 
493 
2 
44 
64 
2 
11 
30 
3 
1 
43 
44 
«3 
87 
1 
1 
83 
113 
87 
37 
112 
200 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
1707 
590 
2306 
1« 
4 
«75 
58 
110 
26 
11« 
1 
6 
3 
7 
13« 
2 
5 
39 
ι 
31« 
50 
36« 
1 
1 
1«1 
1«1 
506 
493 
506 
506 
493 
999 
13 
5 
20 
14 . 
17 
25 
3 
7 
5 
29 
51 
50 
87 
137 
5 
5 
142 
52 
142 
142 
52 
194 
ITALIA 
233 
544 
777 
3 
Ι 
1 
6 
3 
ι 
β 
4 
12 
12 
3 
12 
12 
3 
15 
20 
5 
2 
66 
3 
13 
1 
2 
5 
1 
4 
17 
10 
27 
2 
2 
29 
93 
29 
29 
93 
122 
18 
18 
1 
94 
58 
4 
68 
87 
1 
32 
ι 
5 
218 
37 
255 
1 
[ 
256 
131 
256 
25ft 
131 
387 
ι 
EG­CE 
4446 
7003 
11492 
8 
2 
75 
1 
41 
3 
5 
5 
136 
3 
5 
5 
12 
5 
190 
25 
215 
5 
5 
220 
86 
215 
5 
220 
86 
306 
205 
3« 
99 
1659 
5«2 
322 
2 
2«5 
9« 
1357 
3 
«9 
17 
3 
121 
1« 
5 
7 
76 
6 
133 
5 
5 
1 
188 
3 
2087 
«58 
25«5 
8 
8 
102 
1 
103 
2656 
2539 
2639 
17 
2656 
2539 
5195 
1«0 
325 
321 
163« 
135 
6«6 
31 
1 
1051 
«80 
9 
13 
16 
2 
6 
1260 
« 1 
3 
1 
2 
187 
2218 
1«Θ0 
3698 
6 
7 
13 
2 
2 
3713 
2561 
3706 
ι 3707 
2555 
6268 
Werte 
ι 
FRANCE 
617 
1180 
1802 
8 
3 
7 
3 
1 
1 
1 
10 
5 
15 
1 
1 
16 
8 
15 
1 
16 
8 
2* 
6 
7* 
392 
26 
22 
«8 
1 
567 
2 
13 
72 
5 
1 
20 
29 
653 
121 
77« 
6 
6 
780 
«98 
775 
5 
780 
«98 
127β 
71 
3 
503 
2« 
19« 
ι« 
203 
68 
« 
38« 
« 
6 
«83 
39« 
877 
877 
601 
877 
877 
601 
1«78 
— 1000RE/UC — Vale 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
«65 
1512 
1977 
7 
2 
31 
1 
32 
29 
3 
* 
61 
* 65 
3 
3 
68 
4 1 
65 
3 
68 
*1 
109 
7* 
1« 
350 
7 
32 
10 
15 
13« 
5 
1 
« 3 
3 
12 
197 
15 
212 
7 
7 
219 
««5 
215 
« 219 
««5 
66« 
26 
77 
231 
1 
«9 
3 
109 
«9 
2 
«8 
16 
212 
ft« 276 
276 
335 
276 
276 
335 
611 
NEDER. 1 
LAND 
8«9 
2*90 
3339 
20 
6 
5 
1 
61 
1 
1 
93 
1 
9« 
1 
1 
95 
20 
9« 
1 
95 
20 
115 
3 
11 
611 
2 
154 
2 
29 
29 
3?« 
1 
1 
2 
«4 
5 
3 
16 
5 
1 
«7 
589 
112 
701 
5 
5 
6 
1 
9 
715 
627 
707 
8 
715 
627 
13«2 
15 
161 
3«2 
11 
«8 
1 
17« 
12 
6 
225 
236 
225 
«6 1 
6 
6 
«67 
535 
«61 
«61 
529 
996 
IS 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1898 
779 
2715 
3« 
2 
« 
507 
102 
157 
«9 
2«8 
2 
3« 
1 
« 
« 76 
6 
«« 
91 
3 
591 
1«7 
738 
3 
3 
80 
80 
821 
5«7 
821 
821 
5« 7 
1368 
«2 
23 
231 
99 
151 
192 
50 
1 
13 
16 
2 
37 1 
1 
152 
39« 
552 
9« 6 
1 
1 
2 
2 
9«9 
395 
9«9 
949 
395 
1344 
ITALIA 
617 
1042 1659 
1 
16 
3 
« 19 
« 1 
8 
3 
26 
15 
«1 
«1 
17 
41 
41 
17 
58 
9* 
15 
7 
306 
12 
1 
3* 
8 
2 
1 
1 
«8 
5 
9 
57 
63 
120 
1 
1 
121 
«22 
121 
121 
«22 
5«3 
57 
70 
10 
558 
20« 
13 
373 
301 
2 
232 
1 
3 
2 
13 
893 
2«5 
1138 
ft 6 
11«« 695 
11*3 1 
11** 695 
1839 
783 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973 ­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
820230 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UN I 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONDF 
820290 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.H.VOLTA 
.GABON 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
EOUATEUR 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
BAHREIN 
SINGAPOUR 
JAPON 
DIVERS NO 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
OIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
820310 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
.DAHOMEY 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ISRAFL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE l 
EAMA 
TIERS CL2 
1 
EG ­ CE 
13 
111 
1 116 
6 
10 
21 
3 
1*1 
68 
7 
3« 
216 
250 
250 
251 
250 
260 
251 
601 
«ft3 
2 89 
99 
1819 
316 
333 
66 
3 
58 
806 
I 
35« 
113 
20 
6 
1 
l«3 
65 
2 
3 
31 
289 
3 
? 
1 
3 
3 
726 
1733 
5«6 
2279 
9 
9 
2«« 
24« 
2532 
2987 
2379 
152 
2531 
2986 
5518 
270 
« 62  
753 
10 
7ft 
4 
3 
230 
14 
157 
122 
150 
60 
87 
1 
75 
1 
82 
108 
301 
64 
1 
311 
27 
733 
583 
1321 
312 
Mengen — 1000 Kg 
| FRANCE 
2 
97 
8 
97 
19 
7 
3 
123 
131 
131 
99 
131 
131 
99 
230 
123 
8 
624 
112 
123 
a 
224 
14 
35 
7 
19 
46 
90 
404 
143 
547 
19 
19 
566 
867 
566 
566 
867 
1433 
172 
23 
2 
20 
4 
59 
1 
47 
? 
35 
4 
«6 
29 
1 
8 
56 
3 
168 
66 
23« 
56 
BELG ­ j 
LUXEMB. 
1 
5 
1 
5 
2 
1 
7 
a a 6 
8 a 6 
1« 
68 
26 
«02 
12 
38 
2 
12 
«1 
« « 
1 
1 
1«3 
1« 
1 
3 
1 
101 
17 
l i a 
« « 1«3 
1«3 
265 
508 
118 
1«7 
265 
508 
773 
7« 
115 
30 
2 
12 
10 
10 
2 
7 
1 
« 
3 
5 
7 
1 
«I 
11 
52 
7 
— Quentués 
NEDER­ 1 
LAND 
6 
2 
1 
3 
3 
3 
6 
3 
3 
6 
9 
17 
15 
235 
8 
β« 
3 
6 
73 
13 
2 
« 
1 
101 
37 
181 
142 
323 
ι 1 
324 
275 
324 
32« 
275 
599 
3« 
4 
63 
5 
33 
2 
40 
2 
8 
31 
5 
5 
12 
197 
63 
5 
10 
119 
277 
396 
5 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
56 
ft 
6 
1 
28 
22 
7 
50 
57 
5? 
62 
57 
57 
62 
119 
301 
67 
43 
1β4 
33 
44 
3 
22 
190 
1 
66 
24 
6 
4 
1 
30 
1 
3 
29 
29 
3 
64 
387 
105 
492 
3 
3 
63 
63 
558 
596 
55« 
3 
557 
595 
1153 
122 
85 
ι 5 
53 
6 
«0 
37 
72 
16 
33 
21 
29 
107 
2 
1 
1 
240 
12 
212 
91 
303 
241 
ITALIA 
13 
53 
7 
10 
7 
1 
9 
2« 
13 
33 
51 
51 
73 
51 
51 
73 
129 
77 
8« 
22 
558 
50 
9 
18 
278 
25 7 
« β 
2 
1 
16 
2 
99 
3 
2 
3« 
660 
139 
799 
2 
2 
18 
18 
819 
7«1 
617 
2 
619 
7«1 
1560 
40 
252 
137 
6 
1 
63 
5 
52 
«5 
31 
3« 
8 
1 
I 
« 
89 
3 
1 
198 
138 
336 
3 
1 
EG­ CE 
60 
1139 
13 
1«32 
11 
13 
1 350 
3 
36 
1670 
5 80 
«9 
«03 
2299 
2702 
2702 
2655 
2702 
2702 
2655 
5357 
3252 
31«0 
666 
11720 
861 
1352 
1 
387 
3 
197 
5532 
10 
2328 
593 
1 
88 
32 
395 
1 
66 
76 
6 
21 
27 
1 
1 
2 
2071 
29 
13 
2 
2 
5 
1 
2 
«97 
1 
10393 
3126 
13519 
2 
25 
27 
196 
198 
137«« 
20037 
13239 
107 
133«6 
1 
19639 
3338« 
765 
19 
2638 
12«0 
3« 
286 
8 
8 
1120 
51 
1«05 
390 
367 
130 
129 
6 
38 
5 
2 
1«« 
130 
1 939 
123 
1 
2 
1 «05 
72 1 
3596 
1«96 
5092 
1 «10 
;6eili; 
1 
FRANCE 
28 
« 1263 
1 
[ 
99 
2 
1257 
171 
«7 
102 
1«75 
1577 
1577 
1296 
1577 
1577 
1296 
2873 
«92 
«2 
3783 
129 
«08 
«1 
1696 
«52 
137 
1 
27 
25 
1 
1 
1 
3«6 
6 
206 
1 
2735 
587 
3322 
2 
2 
26 
26 
3350 
«««8 
33«8 
3348 
1 
«««6 
7797 
726 
1«1 
15 
62 
a 
296 
7 
513 
22 
106 
7 
57 
1 
«9 
7 
33 
1 
53 
20 
999 
138 
1137 
56 
— 1000 RE/UC — Vale 
BELG ­ j 
LUXEMB 
2 
9 
27 
« 1 
7 
«7 
15 
12 
62 
7« 
7« 
38 
7« 
7« 
36 
112 
32« 
13« 
212« 
11« 
190 
11 
2 
56 
32 7 
1 
96 
25 
5 
7 
67 
137 
1 
6 
707 
156 
663 
1 
1 
67 
67 
931 
2696 
863 
68 
931 
2696 
3627 
179 
386 
100 
5 
30 
51 
71 
6 
25 
2 
6 
6 
21 
6 
3 
183 
32 
215 
6 
NEDER J 
LAND 
1 
4 
6« 
7 
3 
28 
7 
1 
10 
36 
«6 
«6 
69 
«6 
«6 
69 
115 
120 
«35 
1B36 
7* 
325 
1 
20 
1« 
567 
2 
1«8 
20 
7 
1 
52« 
1 
65 
109« 
599 
1693 
I 
I 
1 
1 
1695 
2«65 
169« 
1 
1695 
2466 
«160 
8« 
18 
292 
12 
153 
5 
130 
« 6  
66 
1« 
11 
19 
1 537 
116 
7 
¿¿ 
«82 
690 
1172 
1 7 
IS 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
556 
10 
1 
«5 
2 
19 
2«8 
172 
67 
«20 
«8 7 
«87 
566 
«67 
«87 
566 
1053 
2356 
1918 
32 3 
5«« 
211 
252 
I 
5« 
1217 
6 
1315 
273 
37 
22 
395 
1 
36 
2 
21 
17 
2 
289 
2 
1 
« 1 
2 
138 
3323 
890 
«213 
10 
10 
76 
76 
4299 
5537 
3879 
2« 
3903 
51«1 
9«*0 
353 
1 
32 5 
2 
25 
33« 
19 
««1 
138 
163 
30 
53 
32 
5 
53 
123 
6 
6 
2 
1 329 
26 
1 
1101 
172 
1273 
333 
ITALIA 
57 
551 
78 
12 
195 
5 
90 
215 
1 
212 
306 
518 
518 
686 
518 
518 
686 
120« 
«52 
295 
167 
3977 
218 
63 
73 
1725 
1 
317 
138 
12 
3 
1 
15 
2 
10 
773 
23 
13 
82 
253* 
89* 
3*28 
13 
13 
28 
28 
3*69 
«691 
3*55 
1* 
3*69 
*891 
8360 
1** 
1201 
707 
16 
3 
259 
21 
316 
158 
79 
SO 
19 
6 
1 
15 
337 
1 
5 
I 
831 
4 ft* 
1295 
ft 
784 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG.­ NEDER­ DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
CLASSE 2 EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
ALGER IE 
. T U N I S I E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T - P . M I Q 
.BERMUDES 
COLOMRIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAFL 
DUBAI 
PAKISTAN 
INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIF 
DIVERS NO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGFR IF 
. T U N I S I E 
LIBYE 
.NIGER 
. C I V O I R E 
NIGERIA 
.SOMALIA 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MFXIOUF 
. I N O F S OC 
.CURACAO 
COLOMBIE 
312 
191 
191 
182* 
1187 
1685 
113 
1798 
1161 
2985 
743 
154 
470 
6160 
320 
346 
19 
6 
211 
3 
36 
14 
1831 
3 
36 
5 
109 
165 
333 
137 
52? 
5 
4 
2 376 
3 
21 
13 
1 
1 
196 
11 
2490 
223 
57 
2 
632 
5348 
6030 
7 
617 
524 
1271 
11 
12 82 
7836 
7859 
6794 
1030 
7824 
7847 
15683 
2709 
671 
1315 
9975 
1357 
1408 
127 
24 
313 
6 
976 
105 
948 
227 
10 
3 
414 
476 
1369 
224 
131 
1365 
1 1 
2 
56 
30 
30 
320 
197 
315 
6 
320 
197 
517 
47 
72 
1055 
99 
48 
64 
1 
8 
754 
2 
63 
55 
212 
52 
100 
4 
141 
47 
340 
2 
13 
120 
1238 
1358 
4 
62 
66 
«82 
«82 
1906 
1277 
1682 
220 
1902 
1273 
3179 
155 
179 
2221 
«97 
295 
72 
2 
71 
13« 
6 
3«0 
15 
363 
96 
649 
63 
14 
2 
7 
3 
3 
67 
226 
63 
63 
221 
283 
261 
188 
1000 
63 
«0 
1 
2 
51 
7 
39 
1« 
59 
23 
7 
23 
4 
514 
2 
3 
53 
1 
101 
606 
707 
11 
11 
130 
130 
948 
1512 
751 
97 
848 
1512 
2360 
794 
54« 
2««1 
l«2 
293 
2 
6 
«1 
1 
124 
3 
19 
2 
11 
103 
1 13 
19 
3« 
103 
5 
12 
12 
«13 
106 
«13 
413 
106 
519 
100 
46 
227« 
85 
90 
3 
3 
40 
8 
126 
16 
42 
29 
7 
3 
48 
7 
1 
4 
481 
202 
11 
144 
671 
815 
225 
225 
81 
81 
1121 
2505 
874 
247 
1121 
2505 
3626 
331 
ne 
3098 
11« 
««2 
11 
15 
82 
1 
186 
« 
«0 
22 
265 
as 70 
21 
130 
1 
3 
1169 
3 
3 7 3 
1 
2«1 136 136 680 229 552 10 7 659 20Θ 
179 56 1«5 
73 92 9 
1 
«1 
3« 1« 
5«3 2 53 
«5 39 3«3 1 
179 
1 
3 5 5 3«« «30 3«2 1 3«3 «29 773 
203 5 
76 
6 
15 2 29 
«19 
l 15 
9 2« 32 53 
56 
3 
1 
135 
1 
1««6 
17 
2« 
1 
191 
2168 
2359 
198 
196 
460 
1 
«61 
3018 
«57 
2621 
393 
301« 
«53 
3«71 
1029 
230 
«75 
60« 
238 
39 
1 
9« 
2 
3 7« 
62 
2B9 
180 
10 
1 
50 
«96 
«« 52 
1126 
2 
10 
170 
1 
9 
1 
126 
665 
791 
3 
21 
2« 
118 
10 
128 
9«3 
2108 
866 
73 
939 
210« 
30«7 
555 
168 
117 
2215 
1«0 
3 
25 
2 
158 
30 
160 
8 
2 
13 
23 
28 
10 
1 
127 1 
411 281 281 578« «7«1 5593 1«6 5739 «696 I04B0 
2901 1001 1«99 218«9 1«6« 1826 10« 2 30 l«05 «0 991 101 5 3252 55 186 1 8 91 2 7« 39 3 169 «63 3 1 1 10 5 «776 5 7 
1 3 20 55 2 1 7 321 28 «860 288 9« 28 2 
««6« 13216 17680 19 791 810 139« 28 1«22 19912 28742 18736 1148 198 84 2 28714 48628 
7727 235« 3233 3180« 3352 «590 « 3 8« 98 2133 «1 6985 «60 2 1673 301 25 8 132 403 805 213 82 486 2 
1 1 1 3 2 l 5 7155 26 1 7 1 1 
58 57 57 
1252 862 1236 16 1252 832 2134 
381 289 3687 422 275 3 
424 28 254 
53 86 246 72 99 
10 
1485 
956 3250 «206 10 56 108 556 
556 «870 «790 «617 2«2 «859 2 «779 9651 
511 «82 Θ1«2 1371 1100 
1«« 1« 605 7 1557 «6 1 «35 14 1 
105 67 374 «6 13 
229 676 223 
223 670 899 
960 
586 35«0 258 173 13 
9 229 
76 
1 
11 100 25 7 1« 2 
1083 1 
1 130 
501 1318 1819 1 12 13 159 1 160 1992 5345 1865 126 1991 
5344 7336 
2391 
1369 6671 362 603 
IL 26 247 5 566 14 
57 
7 105 57 12 17 35 
780 1 
6 19 19 1199 «07 1198 
1198 «06 1605 
7781 38« 301 6 2 13 261 « 80 
281 
«0 
7« 37 
37« 
1 
26 2 
973 262 17 
683 1673 2356 
316 316 122 
122 279« 8835 2«52 3«2 279« 
8835 11629 
1035 451 
8123 300 1042 
59 «5 370 9 778 16 1 71 23 
1 
186 50 50 12 39 2 
333 
181 
181 
1787 
718 
1627 
128 
1755 
686 
2«73 
68« 
306 
«02 
«00 
69 5 
«a 
8 
30« 
« 39  
96 
980 
38 
109 
1 
6 
26 
60 
3« 
291 
1 
5 
1321 
1 
6 
16 
16 
1317 
2058 
1309 
2 
1311 
2052 
3369 
861 
20 
222 
6 8«! 
382 
3« 
167 
« 187 
4 
5 
74« 
17 
32 
1 
1 
1« 
25 
«8 
56 
1 
1 
513 
2 
7 
1 
7 
231 
2807 
20 
38 
17 
15«5 
5289 
683* 
316 
316 
*12 
«12 
7562 
1799 
7218 
337 
7555 
1792 
935« 
25*3 
675 
972 
1319 
130* 
* 156 
12 
530 
13 
3057 
259 
85* 
2*1 
22 
2 
20 
306 
66 
33 
«11 
1557 
6 
6 
27 
362 
2 
16 
11 
779 
1686 
2«65 
8 
«9 
57 
1«5 
27 
172 
269« 
7973 
2 58« 
101 
2635 
796« 
10658 
1758 
717 
390 
8868 
5«1 
1« 
1 
181 
7 
1027 
125 
256 
19 
1 
5 
«5 
18 
39 
7 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
795 
9 
785 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
.GUYANE F 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
THAILANDE 
INDONFSIE 
SINGAPOUR 
CHINF.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS C.L2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
820510 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.MAURITAN 
. C I V O I R E 
.KENYA 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
.BAHAMAS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EOUATEUR 
RRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
KATAR 
YFMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
COREF SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E + A S S O C 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
I 
EG ­ CE 
1 
3 
1280 1 
2 
31 
1 
2081 «82 
539 
1 1 2 
25 
2953 
4363 7316 5 
2« 
2309 2338 3979 31 
«010 1366« 16069 12086 1536 13622 25 
16027 29716 
2322 
1902 1335 5022 1270 2011 3« 
100 
7 
71 1 13 
655 
513 
22 309 
407 
6 
11'. 11« 
123 
188 
10ft 
1« 
4ft 
1 
4 
4 
1301 
10 
2 
3 
161 
12 
8 
l 
I 
17 
481 
14 
20 
4019 
2565 
6584 
« 
245 
?«9 
705 
705 
7538 
12 761 
7089 
«39 
752 8 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
1 
«0 
31 1 
11 
105 
1 
25 
5B0 
10«6 
1626 
2? 
167 
179 
117« 
117« 
2979 
3074 
2484 
473 
2957 
25 
3052 
6056 
50 
112 
1581 
320 
460 
6 
47 
161 
66 
94 
53 
111 
38 
36 
30 
45 
12 
23 
402 
3 
114 
2 
828 
691 
1519 
5 
5 
234 
234 
1758 
2063 
1605 
153 
1758 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
130 
1 
10 
1 16 
54 
31 
469 
313 
782 
3 
266 
769 
383 
10 
398 
1449 
3924 
1233 
213 
1446 
3921 
5370 
666 
501 
916 
34 
2 39 
1 
10 
71 
18 
12 
lft 
7 
9 
10 
4 
23 
1 
17! 
1 
1 
1 
25 
350 
222 
57? 
? 
2 
46 
46 
620 
2117 
599 
21 
620 
— Quentités 
NEDER­ 1 
LAND 
55 1 
2 
! ! 
416 
141 
78 
1 
740 
79 3 
1533 
1 
772 
773 
574 
13 
587 
2893 
3 66 2 
2452 
440 
2892 
3661 
655* 
62 
322 
169* 
29 
35Θ 
14 
19 
5 
5β 
17 
11 
6 
2 
Β 
2 
12 
4 
ι 438 
Ι 
2 
1 
3 
43 
1 
468 
505 
973 
4 
7 
11 
22 
22 
1006 
2111 
980 
22 
1002 
DEUTSCH· Ι 
LAND (OR) 
ι 
509 
1 
ι 1088 
275 
278 
7 
2 
808 
1759 
2567 
1064 
1064 
1768 
ι 1769 
5400 
2349 
5010 
379 
53Β9 
2338 
773a 
1243 
1443 
621 
887 
620 
11 
16 
2 
221 
10 
309 
272 
2 
202 
227 
5 
42 
64 
42 
101 
1 
2 
1 
2 
173 
3 
2 
160 
2 
2 
12 
251 
14 
8 
1442 
889 
2331 
201 
201 
252 
252 
2784 
4199 
2607 
172 
2779 
ITALIA 
2 
7 
150 
1 
47 
2 
356 
452 
8 08 
2 
1 
50 
53 
75 
7 
82 
943 
3060 
907 
31 
933 
3055 
3998 
351 
87 
101 
1731 
3 34 
2 
8 
200 
3 
245 
124 
20 
27 
60 
ι 25 
10 
23 
66 
5 
1 
21 
117 
β 
1 
10 
1 
1 
43 
9 
931 
258 
1189 
30 
30 
151 
151 
1370 
2271 
1298 
71 
1369 
ι 
EG­ CE 
1 
1 
2 
3 
30 
7 
484 
8 
15 
1 
59 
3 
5359 
456 
βίο 
55 
1 
1 1 
14652 
14653 
29305 
5 
12 
1825 
1842 
2121 
59 
2180 
33327 
48520 
32120 
1157 
33277 
13 
48470 
81810 
12668 
7457 
10966 
«6288 
8213 
1«««1 
522 
6 36 
5 
123 
7011 
105 
9710 
388« 
75 
1768 
* 3878 
9 
37 
««5 
823 
791 
1133 
2«2 
89 
170 
10 
1 
1 
7 
6 
1 
1 
25 
10067 
62 
31 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1251 
96 
1 
2 
Ιββ 
« 1 
5 
1 
1 
1«9 
12 
13 
27«3 
«3 
33 
22 
4 
35885 
19242 
55127 
13 
5 1848 
1866 
3693 
3693 
60686 
85656 
58334 
2288 
60622 
« 
Weite 
ι 
FRANCE 
1 
11 
17 
722 
14 
170 
7 
13 
3667 
4238 
7905 
β 
213 
221 
605 
605 
8731 
10515 
8522 
200 
8722 
13 
10506 
19250 
490 
1280 
15529 
2427 
3199 
2 00 
204 
12 
1580 
« 2081 
258 
1 
209 
1037 
158 
556 
220 
293 
66 
129 
1 
250« 
5 
2 
67 
3 
«97 
« 11 
« 
7335 
««68 
11803 
76 
76 
1«22 
1422 
13301 
19726 
1225Θ 
1043 
13301 
4 
— I000RE/UC — Valeuis 
BELG.- I 
LUXEMB 
2 
1 
63 
6 
8 
316 
25 
51 
1467 
1164 
2631 
1 
143 
149 
?33 
a 241 
3021 
10815 
2649 
170 
3019 
10813 
1383« 
203* 
3507 
7068 
5*7 
20«9 
5 
93 
5 
32 3 
2 
«73 
l«6 
I 
215 
«9 
«I 
7« 
12 
116 
1 
I 
1 
1*62 
11 
12 
« 
1 
« 
2«2 
6 
3090 
1993 
5083 
1 21 
22 
2«6 
246 
5351 
13157 
5225 
125 
5350 
NEDER- j 
LAND 
7 
7 
2 0* 
L5 
1* 
89? 
112 
13« 
4 
2311 
1986 
«297 
3 
«80 
«33 
337 
1« 
351 
5131 
9913 
«796 
331 
5127 
9909 
150«0 
588 
1826 
10510 
383 
2913 
95 
75 
«0 
673 
7 
«65 
163 
I 
57 
3 
13 
93 
25 
33 
1 
7 
1 
9 
1812 
5 
10 
1 
1 
1 
28 
1 
5 
1 
27 
9 
17« 
2 
5 
«335 
2180 
6515 
7 
« 8  
95 
206 
206 
6816 
13318 
5606 
199 
6805 
DEUTSCH- j 
LAND (BR) 
1 
I 
1 
6 
200 
2 
1 
1 
3 
3021 
30« 
372 
3« 
1 
5318 
5755 
11073 
892 
892 
836 
1 
837 
12802 
5533 
12512 
366 
12778 
5509 
18311 
7 367 
«11« 
5261 
«856 
3520 
212 
131 
1 
56 
181« 
73 
«96 5 
2732 
22 
991 
2359 
7 
37 
175 
«15 
293 
215 
7 
15 
10 
11 
29«6 
39 
16 
1 
1239 
18 
37 
110 
3 
13 
162 8 
«3 
10 
13291 
8303 
2159« 
1500 
1500 
1120 
1120 
2«21« 
216«2 
23«93 
677 
2«170 
ITALIA 
I 
5 
36 
«08 
1 
83 
10 
1889 
1510 
3399 
« 1 
92 
97 
110 
36 
1«6 
36«2 
117«« 
35«1 
90 
3631 
11733 
15375 
2679 
1027 
918 
13181 
2760 
10 
83 
« 10 
2621 
19 
1726 
580 
50 
296 
1 
«20 
2 
71 
100 
119 
3*1 
26 
16 
26 
6 
1 
3 
13*3 
2 
5 
1 
I 
3 
12 
76 
1 
1 
** 
5 
202 
17 
783* 
2298 
10132 
6 
167 
173 
6 99 
699 
1100* 
17813 
10752 
2** 
10996 
786 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Or ig ine 
I N T R A ­ C E 
M O N D F 
8 2 0 5 7 0 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
L I B Y E 
G H A N A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
. B A H A M A S 
B R E S I L 
I S R A E L 
D U B A I 
I N D E 
T H A I L A N D E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
Ν . Ζ Ε Ι Λ Ν Ο Ε 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E I 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
B 2 0 5 8 O F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
T T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D F 
F I N L A N D F 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T F 
L I B E R I A 
. Z A I R E 
A N G O L A 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
I N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
NON S P E C 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
F A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
I 
EG ­ CE 
1 7 7 5 1 
2.0 2 3 9 
« « 5 
9 9 
2 7 0 
4 4 6 
1 0 7 
4 0 7 
1 4 
1 4 1 
3 
1 4 8 8 
1 0 
4 6 6 
1 7 8 
1 0 
« 3 
4 2 
1 
4 
1 4 
1 3 1 
6 
4 3 
2 7 
6 9 2 
1 
1 
ft 
1 « 
2 6 8 3 
1 0 3 3 
3 7 1 6 
B 
B 
1 9 8 
1 9 8 
3 9 2 2 
1 3 6 8 
3 B « 6 
7 5 
3 9 2 1 
1 3 6 7 
5 2 8 9 
1 9 
1 1 
1 3 
5 7 
4 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
] 
1 
1 
1 
4 
1 
a 
7 
1 6 
1 
1 
M e n g e n — 1 0 0 0 Kg 
| FRANCE 
2 0 6 3 
3 3 2 1 
6 5 
5 7 
3 1 5 
5 3 
9 2 
6 0 
6 6 3 
7 3 
9 4 
5 
1 
4 
1 
6 5 3 
1 
3 
9 8 2 
6 6 2 
1 6 4 4 
1 
! 5 
5 
1 6 5 0 
4 9 0 
1 6 4 9 
1 
1 6 5 0 
4 9 0 
2 1 4 0 
6 
1 
4 3 
2 
1 
l 
1 
1 
L 
2 
BELG ­ | 
L U X E M B 
2 1 1 7 
2 7 3 7 
8 0 
6 3 
3 0 
4 
3 
2 
5 8 
2 
2 
1 0 
2 
1 
3 
1 
2 
5 
8 2 
8 
9 0 
6 
6 
9 6 
1 6 7 
9 3 
3 
9 6 
1(67 
2 f t 3 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
— Quent i tés 
N E D E R · 1 
L A N D 
2 1 0 7 
3 1 1 3 
3 
1 5 
3 2 
2 
1 6 
1 6 
1 
l f t 
2 
1 3 
5 1 
1 3 
6 4 
6 4 
5 2 
6 4 
6 4 
5 2 
1 1 6 
2 
2 
1 1 
1 
1 
1 
1 
2 
D E U T S C H ­ Ι 
L A N D ( B R ) 
4 1 9 4 
6 9 7 8 
2 / 2 
1 9 
1 5 7 
4 3 
2 4 1 
1 4 
5 5 
3 8 4 
2 3 5 
7 3 
2 3 
3 3 
1 
1 1 7 
3 
« 3 
1 5 « 
1 
6 
1 0 
Q9 3 
2 « 5 
1 2 3 8 
7 
7 
1 6 3 
1 6 3 
1 « 0 8 
« 9 7 
1 3 5 0 
5 7 
1 « 0 7 
« 9 6 
1 9 0 « 
2 
3 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
7 
ITAL IA 
2 2 7 0 
3 6 « 0 
9 0 
3 
6 9 
5 0 
3 
2 
3 6 7 
10 
1 4 ' . 
« 
8 
3 
1 « 
9 
1 
2 6 
5 7 
1 
5 7 5 
1 0 5 
6 8 0 
2 4 
2 4 
7 0 4 
1 6 2 
6 9 0 
1 4 
7 0 4 
1 6 2 
B 6 6 
1 4 
3 
1 
1 
I 
1 
2 
7 
« 
1 
E G ­ C E 
8 5 5 9 2 
1 4 6 2 8 2 
2 5 7 0 
1 5 7 9 
2 3 4 3 
6 6 5 4 
1 4 9 3 
2 7 4 0 
1 4 5 
1 2 0 7 
1 5 
1 0 0 2 « 
« 5 
9 3 7 5 
1 1 0 3 
5 0 
4 2 5 
2 
2 0 7 
1 3 
1 5 
2 6 
2 7 8 
3 0 
6 1 
2 
1 
1 
4 6 
4 7 9 8 
4 5 
1 
2 9 
2 
8 1 
4 
5 5 
« 2 2 3 7 
2 
3 
2 
2 * 5 1 * 
6 0 1 3 
3 0 5 3 2 
2 9 
1 4 9 
1 7 8 
4 1 2 
2 
* l * 
3 1 1 2 * 
1 4 6 8 1 
3 0 8 2 5 
2 5 7 
3 1 0 8 2 
2 
1 4 6 3 9 
4 5 7 6 5 
1 4 1 1 
1 3 8 8 
2 4 6 9 
3 2 1 5 
3 6 7 
4 4 6 
4 
3 1 
1 0 4 
1 0 7 
2 
3 5 2 
1 4 6 
1 
1 0 
! 2 0 
4 9 
15 
1 
ft * 2 6 
1 
10 
1 2 
!< 1 
9 
1 
8 9 8 
2 7 
1 
I 
a 7 5 
3 1 
l f t 
2 
5 9 
8 
3 2 
2 
1 1 
1 1 8 7 
1 1 5 6 
2 3 * 3 
9 
2 7 3 
Wei te 
1 
FRANCE 
1 9 7 2 6 
3 3 0 3 1 
1 0 2 2 
5 * * 
* 6 3 5 
4 5 7 
ftft8 
3 4 2 
4 0 8 5 
2 0 6 7 
2 2 7 
1 
3 0 
5 
7 
2 
1 6 6 0 
4 5 
4 9 
7 3 9 0 
1 7 4 1 
9 1 3 1 
4 5 
4 5 
1 6 
1 6 
9 1 9 2 
6 6 5 8 
9 1 8 3 
9 
9 1 9 2 
6 6 5 8 
1 5 8 5 0 
5 7 5 
2 0 5 
1 2 7 5 
2 0 8 
1 0 8 
3 2 
1 
1 0 9 
3 
1 
1 
1 
1 1 6 
1 5 
1 
1 
2 5 3 
1 3 3 
3 8 6 
2 
— 1 0 0 0 R E / U C — Valeurs 
B E L G . ­ Ι 
L U X E M B . 
1 3 1 5 6 
1 8 5 0 7 
5 9 8 
3 9 1 
7 3 8 
3 5 
6 2 
2 8 
3 1 0 
1 0 f t 
7 
3 7 
2 f t 
4 
5 
2 
1 0 
1 2 2 
5 
1 
4 
2 
5 5 0 
1 5 9 
7 0 9 
5 
5 
1 7 
1 7 
7 3 1 
1 7 6 2 
7 2 2 
9 
7 3 1 
1 7 6 2 
2 * 9 3 
3 9 
6 7 9 
3 2 
2 8 
3 4 
I 
1 0 
1 
9 
5 
3 5 
6 
2 5 
1 
9 
2 2 
5 
3 1 
1 1 
4 0 
2 
4 6 
7 6 
1 2 2 
9 
8 4 
N E D E R ­ 1 
L A N D 
1 3 3 0 7 
2 0 1 2 3 
5 0 
1 3 3 
4 7 1 
1 9 
2 0 1 
1 5 1 
2 
1 3 6 
6 
1 5 
1 
2 
1 
1 
4 6 5 
3 
5 0 6 
4 7 8 
9 8 4 
9 8 4 
7 2 3 
9 6 4 
9 8 4 
7 2 3 
1 7 0 7 
2 6 7 
2 2 4 
1 3 4 9 
3 2 
3 
3 
1 6 7 
4 
1 5 
4 
3 8 
1 7 1 
2 0 9 
1 9 
D E U T S C H ­ 1 
L A N D (BR) 
2 1 5 9 8 
4 5 8 1 2 
1 3 5 5 
3 5 8 
1 3 1 9 
9 8 2 
1 2 9 2 
1 4 3 
6 2 9 
4 
2 9 3 7 
3 
6 5 8 7 
8 2 7 
2 
3 4 0 
2 
1 3 8 
1 3 
1 
2 4 2 
1 3 
6 1 
2 
I 
3 
1 6 7 0 
2 1 
1 
2 9 
2 
3 1 
4 
5 5 
2 
2 3 0 
2 
3 
1 2 2 7 8 
2 5 6 8 
1 4 8 4 6 
2 9 
9 4 
1 2 3 
316­
2 
3 2 1 
1 5 2 9 0 
4 0 5 6 
1 5 0 3 8 
2 1 0 
1 5 2 * 8 
* 0 1 * 
1 9 3 0 * 
4 7 4 
5 2 9 
1 3 8 4 
1 3 1 
2 4 7 
3 1 
1 0 4 
4 7 
1 
1 4 7 
1 4 2 
1 1 4 
4 9 
4 
1 
1 0 
1 2 
2 6 
1 
1 
3 7 6 
2 
L 
1 
4 0 
5 
2 0 
1 1 
2 
1 9 
8 
3 0 
2 
7 1 6 
5 5 3 
1 2 7 1 
l f t 8 
I T A L I A 
1 7 8 0 5 
2 8 8 0 9 
5 6 7 
1 6 
3 9 
8 1 0 
5 1 7 
2 
5 7 
9 
2 5 5 6 
3 6 
6 0 0 
4 1 
1 0 
2 7 
6 4 
2 6 
2 7 
7 
1 
4 0 
sa i 1 6 
* 
6 
2 
3 7 9 0 
1 0 7 2 
« 8 6 2 
5 
5 
6 0 
6 0 
« 9 2 7 
1 « 8 2 
« 8 9 8 
2 9 
« 9 2 7 
2 
14112 
6 * 1 1 
6 3 1 
6 0 
2 0 1 
5 5 9 
2 5 
* 
2 * 
8 3 
1 
2 1 7 
1 
1 1 
1 3 2 
2 2 3 
3 5 5 
787 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Coda 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
8 2 0 5 9 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
. C I V O I R F 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
OIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
8 2 0 6 0 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
.MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
NEPAL 
LAOS 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE + ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
8 2 0 7 0 0 FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
I 
EG ­ CE 
2 
1 
1 
18 
105 
15 
2 
17 
10« 
122 
11 
9 
70 
66 1 
12 
1 
5 
12 
7 
1 
3 
5 
21 
ft 2 
38 
29 
ft7 
6 
6 
73 
157 
73 
73 
2 
157 
232 
367 
60 
2«1 
21«2 
96 
1139 
5 
327 
19 
286 
16 
113 
«19 
2 90 
7 
«2 
5 
6 8« 
2 
23 
1 
1 
2 3 0 3 
1021 
3324 
5 
1 
6 
49 
« 9 3 3 7 9 
2 9 1 1 3 3 6 9 
5 
337« 
2906 
6285 
38 
68 
33 
197 
53 
25 
1 38 
34 6 77 
77 
5 
3 
2 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
1 
1 
3 
5? 
? 
1 
3 
57 
55 
3 
3 
36 1 
1 
1 
3 
11 
7 
? 
1« 
16 
16 
«3 
16 
16 
2 
«3 
6 1 
28 
28 
623 
25 
« 1 7 
5 
173 
2 
63 
9 
29 
86 
7 
«2 
395 
2 
1 
770 
« 1 9 
1189 
«2 
« 2 1231 
709 1226 
5 
1231 
709 
1940 
11 
5 
27 
1« 
2 
102 
l « 
1 
BELG · I 
LUXEMB 
2 
2 
B 
I 
1 
7 
9 
« 
2 
8 
1 
1 
ι 
1 
14 
1 
1 
14 
15 
129 
62 
263 a 203 
3 
21 
6 
25 
67 
2 
256 
69 
327 
327 
462 327 
327 
462 
789 
5 
2 
13 
3 
17 1 
1 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
2 
15 
2 
2 
15 
17 
2 
1 
ι 
ι 
ι 
ι 3 
1 
1 
3 
4 
15 
17 
802 
33 
151 
10 
2 
2« 
« 23 
21 
77 
21« 
98 
312 
312 
86 7 312 
312 
867 
1179 
9 
10 
« 13 
6 
β 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
7 
13 
7 
7 
13 
20 
3 
5 
65 
1 
1 
10 
7 
1 
19 
1 
20 
20 
73 
20 
20 
73 
93 
152 
9 
109 
30 
13« 
103 
12 
82 
7 
28 
195 
3 
7 
73 
16 
1 
1 
55« 
100 
65« 
1 
1 
7 
7 662 
300 662 
662 
300 
962 
15 
36 
21 
32 
8 
1 22 
112 10 
25 
« 3 
2 
ITALIA 
« 17 
3 
1 
« 
17 
21 
2 
22 
10 
3 
1 
1 
3 
1 
10 
6 
15 
1« 
29 
ft 6 
35 
2« 
35 
35 
2« 
59 
71 
6 
«2 
««9 
23« 
«1 
96 
«6 
90 
259 
5 
72 
« 
507 
335 
842 
5 
5 
8«7 
573 8«2 
8«2 
568 
1«15 
13 
2 
5 
1«7 
2 
10 
109 52 
51 
| EG­ CE 
2B2 
«3 
«8 
2673 
89«3 
2«06 
17« 
2 5 8 0 
11 
8850 
1153« 
75 
27 
100 
551 29 
80 
I « 
169 
95 
8 
2 
10 
6 
1 
177 
57 
9 
35 
363 
250 
618 
1 
9 
10 
628 
783 
627 
627 
35 
782 
l « 4 5 
1435 
610 
1434 
11062 
591 
4 0 8 1 
10 
758 
155 
1250 
49 
1302 
1379 
1 
211 
5 
1 
11 
7 
23 
1 
13 
1 
4 7 2 9 
11 
2 
4 
6 
3 
1 
3 
1 
417 
5 
4 
1 
8926 
5437 
1 4 3 6 3 
13 
25 
38 
43 
«3 1«««« 
151«5 14404 
27 
14431 
1 
15132 
2 9 5 7 7 
13«3 
3007 
1676 
3860 
199« 
700 
27 1395 
1 2 2 2 3 0 2 3 6 8 
1555 
285 
54 
35 
Werte 
1 
FRANCE 
2 
1 
1 
389 
2263 
387 
2 
389 
2 2 6 3 
2 6 5 2 
10 
20 
176 26 
36 
9 
17 
1 
6 
1 
120 
25 
35 
62 
152 
21« 
1 
1 
215 
233 
21« 
21« 
35 
232 
«82 
288 
212 
3 1 1 9 
257 
1135 
7 
2«6 
1« 
306 
33 
« 0 1 
1«8 
35 
6 
1 
23 
2 « « 1 
a 
4 
2 
1 
19 
1 
2 2 5 0 
25«3 
« 7 9 3 
7 
7 
30 
30 « 8 3 0 
3876 «817 
13 
« 8 3 0 
1 
3876 
8707 
633 
1«3 
1199 
«35 
62 
1« 
1 8005 1010 
19 
1 
2 
— 1000 RE/UC — Voleurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
93 
32 
32 
247 
822 
136 
67 
203 
778 
1025 
18 
6 
97 
6 
5 
2 
1 
13 
1 
14 
1« 
121 
1« 
1« 
121 
135 
561 
3 * 8 
2085 
87 
«99 
6 
17 
79 
78 
95 
1 
2 
363 
1 
3 
7 7« 
3 6 8 
11 «2 
2 
2 11«« 
3 0 8 1 11 «2 
2 
11«« 
3 0 8 1 
«225 
302 
152 
«98 
6« 
31 
1 
990 65 
6 
5« 
1 
NEDER­
LAND 
19 
2 2 8 
18«0 
213 
15 
228 
1640 
2 0 6 8 
10 
5 
3 
« 
I 
« 
« 
1 
1 
5 
18 
5 
5 
18 
23 
91 
158 
2 5 2 * 
80 
«31 
28 
15 
111 
3 
8« 
101 
1 
12 
1 
3 
381 
1 
I 
I 
2 
771 
« 0 0 
1171 
2 
2 
3 
3 1176 
2853 1173 
3 
1176 
2853 
«029 
366 
621 
139 
255 
197 
626 11 
1 
I 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
168 
15 
15 
145« 
2 5 6 7 
1319 
86 
1405 
2 5 1 8 
3 9 7 2 
5 
2 
49 
3 
6 
14 
6 
52 
4 
17 
2 
8« 
19 
103 
103 
59 
103 
103 
59 
162 
573 
121 
65« 
167 
1572 
3 
338 
108 
360 
13 
5«3 
809 
1« 
« 
5 
1 
1 
1 0 1 0 
1 
2 
3 
1 
1 
201 
5 
3 
3 7 3 0 
1250 
« 9 8 0 
12 
12 
6 
6 4 9 9 8 
1515 4993 
5 
4 9 9 8 
1515 
6513 
53 5 
1730 
1343 
1356 
302 
27 84 1 
7 75 3 772 
1035 
229 
51 
35 
ITALIA 
355 
1451 
351 
4 
355 
11 
1451 
1817 
«2 
10 
25 
275 
28 
l « 7 
2« 
4 
2 
8 
«0 
30 
8 
205 
78 
283 
8 
Β 
291 
352 
291 
291 
352 
643 
210 
«3 
220 
333« 
*«« 
1*0 
1 
3 9 * 
196 
226 
1«9 
1 
1 
13 
5 3 * 
3 
1 
192 
1 
1*01 
876 
2277 
13 
* 17 
2 
2 2296 
3620 2279 
« 2263 
3807 
6103 
506 
76 
38 
154? 
50 
342 
4856 510 
494 
788 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Cede 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
U . R . S . S . 
P.D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
LIBAN 
CHINE.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECF 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL 
THAILANOE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINF.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
1 
45 
2 
2 
644 
379 
641 
3 
644 
379 
1023 
323 
34 
171 
694 
41ft 
157 
2 
30 
65 
«4B 
3ft 
23 
3 
128 
239 
218 
3 
1 
8 
13 
3 
1 
539 
133 
32 
736 
576 
1312 
179 
179 
5BB 
3 
591 
2082 
2143 
1800 
282 
208? 
2143 
4225 
218 
109 
139 
493 
529 
160 
2 
6 
3 
103 
1? 
66 
18 
114 
9 
IO « 
1 
33 
3 
27 
1 
10 
1« ι 
1? « 
6 
175 
l«?7 
29 
119 
119 
7 
176 
I 
1 
127 
57 
126 
1 
127 
57 
19« 
6 
ft3 
170 
153 
78 
32 
110 
10 
10 
3ft 
1 
37 
157 
392 
143 
14 
157 
392 
549 
23 
13 
78 
262 
59 
1 
1 
2 
13 
23 
23 
23 
23 
23 
79 
117 
107 
19 
IO 
19 
33 
29 
62 
30 
30 
9ft 
478 
32 
14 
96 
«73 
574 
106 
91 
17 
1 
lft 
1 
2 
1 1 2 
27 
2 
29 
29 
23 
29 
29 
23 
52 
ft3 
17 
lfc2 
48 
32 
42 
7 
24 
3 
1 
46 
72 
«8 
120 
27 
27 
76 
76 
223 
290 
169 
54 
223 
290 
513 
238 
12 
49 
2 
1 ι 
11 « ι 
75 
212 
LO 
80 
23 
2 
1 
181 
36 
217 
l 
1 
218 
104 
217 
1 
21B 
104 
322 
131 
4 
25 
108 
17 
2 
17 
5ft 
357 
3 
3 
3 
ft 
91 
1 
2 
92 
10«7 
19 
22 
1 
13 
22« 
21 
245 
1 
1 
1 
1 
247 
172 
246 
1 
247 
172 
419 
459 
7 
4 
245 
ftl 
70 
24 
136 
425 
113 3 
450 
434 834 134 134 216 
216 1234 268 1106 128 1234 268 1502 
56 
17 41 
164 11 
4 
2 
6 Β 31 
27 
4 
103 
33 136 4 4 230 2 232 372 715 300 72 372 715 1087 
26 
10 8 71 
24 
96 2 12 
33 ft 
13 
2 
17 
2031 
481 
93 
11 
lft5 
28534 
2793 
31327 
104 
104 
71 
71 
31502 
11880 
31419 
83 
31502 
11880 
43382 
1877 
76 
601 
2452 
1285 
302 
9 
155 
1 
286 
2 
1576 
90 
116 
5 
3 
132 
173 
IftB 
13 
3 
34 
3 
l 
Β 
1 
1523 
227 
72 
2410 
1695 
«105 
309 
309 
«8ft 
a 
«9« 
«908 
629« 
«507 
398 
«905 
6291 
11199 
1668 
573 
837 
«753 
2537 
632 
5 
«7 
1 
54 
164 
171 
1062 
239 
1061 
1 
3 
16 
31 
36 
45 
10 
2 
2«3 
8 
176 
6 
2 
30 
3 
79 
2 
2/ 
11 
23 
338 
5531 
61 
365 
1 ι 
22 
1 
5 
297 
95 
9112 
«02 
951« 
6 
6 
26 
28 
95«8 
2610 
9525 
23 
95«8 
2610 
12158 
1« 
199 
533 
«50 
62 
20 
1 
76 
15 
9 
264 
122 
386 
25 
25 
33 
3 
36 
447 
1246 
419 
28 
447 
1246 
1693 
754 
342 
232 
12 
14 
Β 
19 
139 
11 
85 
14 
74 
2 
5 
154 
30 
1147 
185 
1332 
1 
1 
1333 
1016 
1332 
1 
1333 
1016 
2349 
202 
«51 
356 
31 
2 
64 
14 
15 
1 
116 
lift 
232 
30 
30 
270 
1380 
248 
22 
270 
1380 
1650 
910 
53« 
1139 
311 
73 
1 
10 
1 
3 
6 
2 
68 
7 
109 
3 
6 
10 
30 
l 
47 
71 
1091 
118 
1209 
1209 
1128 
1209 
1209 
1128 
2337 
519 
138 
62 
37 
28 
1 
29 
5 
18 
13 
1 
124 
16 
31 
209 
134 
343 
48 
48 
65 
65 
456 
805 
397 
58 
455 
804 
1260 
2074 
101 
195 
3 
53 
5 
60 
40 
55 
13 
5 
10 
2 
25 
11 
4 
147 
718 
20 
212 
1 
2 
1010 
60 
«8 
11 
130 
10932 
1313 
122«5 
59 
59 
11 
11 
12315 
«96« 
12280 
35 
12315 
«96« 
17279 
276 
10 
189 
3«1 
«6 
9 
92 
245 
2 
122« 
9 « 
5 
2 
17 
523 
225 
39 
27 
6252 
775 
7027 
39 
39 
31 
31 
7097 
2162 
7073 
2« 
7097 
2162 
9259 
1125 
10 
11 
899 
86 
ft3 
«7 
7 
30 
18 
105 
1227 
188 29 
1616 
1254 
2870 
22 5 
225 155 
155 3250 
818 304 3 
205 3248 
816 «066 
367 
151 173 
1283 
56 
16 
28 
62 118 660 93 764 
16 
5 37 
52 
156 
1 
10 3 63 
2 
7 
173 «2«S 
39 B5 
53 
3 
205 
69 274 3 3 203 5 208 «85 20«5 
«00 85 «85 20«5 
2530 
205 
38 «2 786 
7ft 
6 
6 
35 27 135 38 «3 1 
l« 3 
2 
29 8 2 
5 
6 
« 
1«0 
33 
1 
789 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EAMA TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS INTRA­CE 
MONDF 
8 2 1 0 0 0 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTR[CHE 
FSPAGNE ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
3 2 1 1 1 1 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
8 2 1 1 1 6 FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ROY. UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
FTATSUNIS 
ARAB.SEOU 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
8 2 1 1 2 2 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSF 
ESPAGNE GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
1 
EG ­ CE 
360 
1612 
197? 
« 397 
396 
3? 
6 38 
? « 0 6 
1«97 
2 3«2 
60 
2«02 
1«89 
3 994 
35 
1 
l f t 
67 
2? 
1 5 / 
3 
19 
12 9 
60 
179 
81 
?ftO 
7ftO 
141 
?60 
760 
141 
401 
3 
4 
7 
7 
7 
4 
l 76B 
559 
166 
10 
60 
1 
7 
13 
1 
176 
73 
?49 
2 
2 
2 
2 
253 
832 
260 
3 
263 
832 
1085 
3 
419 
7 70 
«56 
10 
10 
2 
1 
I 
1 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
76 
49 
124 
1? 
1? 
? 
1 3 
139 
376 
137 
? 
139 
376 
515 
33 
4 
79 
5 
14 
79 
19 
49 
48 
37 
48 
43 
37 
35 
1 
4 
5 
5 
6 
133 
177 
49 
15 
? 
4 
49 
19 
(.8 
? 
2 
70 
310 
68 
2 
70 
310 
380 
755 
ft 
5? 
1 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
23 
13? 
155 
13 
13 
6 
I 7 
175 
379 
177 
3 
175 
3 79 
5 5« 
4 
4 
16 
? 
1 
16 
3 
19 
19 
8 
19 
19 
8 
77 
15 
40 
7 
? 
7 
? 
9 
9 
56 
9 
9 
65 
64 
60 
185 
73 
5 
1 
— Quantités 
NEDER. I 
LAND 
6? 
221 
289 
4 18ft 
190 
9 
1 10 
489 
344 
4ft4 
21 
485 
340 
82 9 
1 
22 
1 
36 
4 
36 
4 
40 
40 
24 
40 
40 
24 
64 
63 
2 
3 
2 
1 
1 
5 
3 
8 
1 
1 
9 
63 a 1 
9 
63 
72 
218 
21 
3 
DEUTSCH I 
LAND (BR) 
60 
1153 
1213 
174 
174 
12 
2 14 
1401 
278 
1369 
32 
1401 
278 
1679 
22 
16 
17 
23 
3 
13 
12 1 
24 
49 
37 
86 
86 
55 
86 
86 
55 
141 
1 52 
8 
7 
24 
ft 1 
15 
30 
45 
1 
1 
4ft 
53 
46 
46 
53 
99 
3 
S3 
87 
1 
I 
1 
1 
ITALIA 
139 
52 
191 
7 
7 
3 
1 4 
202 
115 
200 
2 
202 
115 
317 
8 
1 
3 
43 
1 
1 
17 
49 
1Θ 
67 
bl 
17 
67 
67 
17 
84 
2 
2 
2 
2 
4 
68 
279 
100 
19 
100 
19 
119 
119 
3 5 1 
119 
119 
351 
470 
21 
3 6 1 
273 
9 
I 
1 
I 
EG­CE 
2199 
7023 
9222 
10 
1100 
I L I O 
131 
23 
15« 
10466 
10379 
1027« 
2 0 1 
10«75 
1 10368 
2 0 8 5 5 
22« 
7 
9« 
935 
153 
7 0 1 
1 
1 
1 
«« 117 
101 62 
5 
«18 
8 6 « 
582 
1««6 
5 5 
1*51 
1*13 
1 *51 
1 * 5 1 
1«13 
2 8 6 « 
2 1 
31 
3 
2 
1 
2 
11 
2 
5 
13 
18 
18 
92 
18 
18 
92 
110 
32 
9 1«79 
3803 
1087 
39 
1 
2 
1 
6 
523 
« 3 
«« 7 
1130 
573 
1703 
11 
11 
3 
3 
1717 
5323 
1710 
7 
1717 
5323 
70«0 
65 
6 
3 « 7 7 
12028 
2 
«095 
82 
3 
25 
199 
23 
7 
9 
5 
9 
Werte 
1 
FRANCE 
«16 
27« 
6 9 0 
50 
50 
5 
« 9 
7 «9 
1883 737 
12 749 
1883 
2632 
1 
«85 
75 
157 
«6 
es 
157 
1 3 1 
268 
288 
56 1 
288 
288 
5 6 1 
8«9 
66 
8 
1 
1 
11 
2 
11 
13 
13 
7« 
13 
13 
7« 
67 
I 6 7 6 
152« 
«32 
2 
170 
3 
9 
« 3 « 
179 
613 
3 
3 
616 
2 2 0 1 
613 
3 
616 
2 2 0 1 
2 8 1 7 
1 
1629 
109 
2 
290 
2 
1 
7 
— 1000 RE/UC — Vale 
BELG ­ 1 
LUXEMB 
168 
« 9 « 
662 
35 
35 
23 
« 27 
72« 
2 8 9 « 
710 1« 
724 
2 8 9 « 
3618 
3« 
1 
62 
98 
8 
3 
98 
11 
109 
109 
117 
109 
109 
117 
226 
1 
81 
2«2 
36 
2 
1 
1 
I 
9 
3 
«0 
10 
50 
3 
3 
53 
324 
53 
53 
32« 
377 
689 
1346 
120 
5« 
17 
NEDER 1 
LAND 
354 
818 1172 
io «37 
447 
28 
4 
32 
1651 
2 5 5 6 
1588 
53 
1 6 4 1 
254ft « 1 9 7 
10 
219 
2 158 
2 
2« 
160 
2« 
18« 
18« 
231 
18« 
18« 
231 
«15 
2 
371 
9 
15 
1 
19 
« 
« 
25 
23 
«3 
« « 
52 
373 
«8 
« 52 
373 
«25 
1 
1570 
162 
6 
103 
J I S 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
915 5182 
6 0 9 7 
532 
532 58 
7 
65 
669« 
197« 
6582 
112 6 6 9 4 
197« 
866 8 
1«« 1 
92 
7o 
95 1 
1 
1 
«« 10 1 
101 « 5 
130 
242 
23ft 
478 
5 
5 
«83 
313 
«8 3 
«83 
313 
796 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
« 
7 
2«2 
71 
20 
2 3 « 
22 
« 
91 
256 
34 7 
4 
4 
351 
249 
351 
3 5 1 
249 
6 0 0 
62 
989 
517 
7 
2 
23 
7 
ITALIA 
346 
2 55 
601 
46 
46 
17 « 21 
668 
1072 
657 
10 
667 1 
1071 
17«0 
36 5 1 
149 
193 
14 
« 
176 
207 180 
387 
387 
191 
387 
387 
191 
578 
2 
15 
2 
2 
2 
2 
17 
2 
2 
17 
19 
29 
1 
«80 
1666 
5 39 
1 
6 
99 
5«0 
105 
6«5 
645 
2176 
645 
6«5 
2176 
2821 
2 
5 
170 
9001 
3006 
75 
25 
19 
6 
7 
* 2 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 10O0 Kg — Quantités 
LAND LAND(BR) 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
ETATSUNIS ISRAEL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
Cr+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
463 
37 
506 
3 
3 
1 
I 
509 
1193 
«98 
10 
508 
1192 
1701 
19 
85 
6 7 
10 
62 
67 
26 1 
63 
6 3 
261 
324 
6 
66 
29 
245 
29 
29 
245 
2 74 
5 
3 
24 
8 
32 
32 
218 
32 
32 
21,9 
250 
12 
77 
35 
36 
104 
36 
35 
104 
139 
13 
197 
6 
71 
11 
11 
1 
12 
13 
13 
6 
19 
87 
93 
1 
94 
Bft 
181 
4 
1 
9 
5 
14 
14 
9 
14 
14 
9 
23 
275 
12 
2B7 
3 
3 
290 
332 
231 
9 
290 
332 
672 
« 
45 
49 
53 
53 
205 
63 
63 
205 
268 
2 
184 
2 
2 
184 
166 
* 
38 
42 
42 
15 
42 
42 
15 
57 
314 
74 
61 
4350 
493 
4843 
74 
74 
14 
14 
4931 
15594 
4833 
62 
4915 
15578 
20509 
2 
1 
1686 
2770 
22 
2 
1 
2 
73 
67 
1374 
9 
243 
5 
11 
2 
170 
1641 
1811 
5 
5 
1816 
4459 
1814 
2 
1816 
4459 
6275 
23 
1 
1051 
4702 
5 
24 
12 
24 
19 
39 
312 
53 
516 
5782 
516 
516 
5782 
629B 
132 
2 
290 
135 
425 
2 
2 
435 
1743 
433 
433 
1741 
2176 
1 
1573 
2316 
4 
1 
3 
34 
42 
175 
217 
217 
3890 
217 
217 
3890 
4107 
26 
4341 
3 
53 
2 
23 
11 
78 
69 
89 
4371 
89 
89 
4371 
4460 
191 
5 
196 
196 
2037 
196 
196 
2037 
2233 
109 
2 
55 
271 
164 
435 
2 
2 
437 
1571 
437 
437 
1571 
200a 
279 
2 
9 
1374 
2 
64 
2 
2 
84 
86 
25« 
1 
255 
255 
11 
1376 
1387 
1387 
280 
1387 
1387 
280 
1667 
7 
12 
12 
19 
60 
53 
31 
132 
163 
163 
1«« 
163 
163 
1«4 
307 
55 
542 
69 
611 
611 
1058 
597 
7 
604 
1051 
166 2 
13 
70 
25 
3056 
120 
3176 
70 
70 
6 
6 
3252 
9185 
3170 
75 
3245 
9178 
12430 
2 
1 
1 
75 
24 
37 
219 
256 
6 
6 
26« 
788 
26« 
26« 
788 
1052 
110 
7 
61 
6 
110 
71 
181 
181 
29 
179 
2 
181 
29 
210 
16 
771 
1 
17 
16 
« 20 
199 
9 
a 5 
7 
17 
2« 
5 
5 
29 
176 
29 
29 
176 
205 
2 
222 
821200 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­3AS 
Al LEM.FFO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANFMARK 
SUEDE 
FINLANDF 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ALGERIE 
FTATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE.R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
22 
« 92 
317 
­.94 
12 
1 
1 
5 
2 
14 
2 
3 
26 
76 
3 
5 165 
6 
6 
R 
1 9 
1 79 
197 
67 
67 
lft 
5 
21 
295 
929 
1 
45 
9 
5 
1 
1 
2 
1 
24 
3 
6 
24 
30 
6 
6 
l 
1 
37 
55 
12 
37 
7? 
3? 
3 
6 
1 
2 
7 
2 
3 
7 
10 
4 
4 
7 
7 
21 
163 
1 
2 
154 
311 
2 
9 
1 
5 
3 
1 
S 
1 
2 
S 
10 
10 
10 
9 
9 
29 
196 
* 
1 
52 
415 
1 
1 
I 
2 
1 
1 
20 
1 ft 
2 
3 
12« 
1 
4 
* 127 
131 
*3 
4 3 
3 
3 
1 77 
472 
5 
3 
«ft 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
B 
3 
13 
16 
4 
4 
1 
1 
21 
5« 
220 
23 
716 
2«91 
3558 
56 
10 
2 
13 
19 
1 
30 
6ft 
7 
1 
99 
212 
2 
151 
13 
22 
409 
7 
15 
96 
38 
6 4 7 
735 
1 
400 
«01 
73 
¿2 95 
1231 
7009 
4 
2 
380 
76 
20 
1 
3 
5 
I 
1 
5 
« 
« 70 
4 
26 
75 
101 
13 
13 
4 
4 
118 
464 
144 
55 
621 
180 
20 
1 
1 
26 
2 
3 
9 
13 
2 
1 
21 
17 
38 
12 
12 
28 
28 
78 
1000 
6 
14 
1175 
244 
7 
1 
2 
2 
38 
5 
1 
44 
20 
1 
29 
1 
4 
10 
36 
«6 
ftfc ftft 43 
43 
155 
1441 
45 
2 
ft51 
3056 
6 
9 
10 
5 
l 
8 
2 
8 
163 
2 
101 
12 
15 
289 
1 
11 
21 
315 
336 
290 
290 
2 
15 
17 
643 
3754 
23 
3 
a 315 
3 
7 
ι β 
1 
Θ6 
17 
3 
8 
2 
92 
10 
204 
214 
1 
19 
20 
3 
3 
237 
350 
791 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
821300 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CHINF.R.P 
COREF SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE + A S S O C 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
821*10 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
CHINE.R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF + A S S O C 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
821*90 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
I 
EG ­ CE 
274 
11 
285 
929 
1214 
149 
7 
30 
771 
213 
31 
39 
2 
55 
4 
31 
69 
13 
6 
7 
8 
133 
3 
4 
3 
2 
42 
23 
316 
3 
25 
15 
131 
567 
698 
.50 
60 
34 
42 
76 
834 
1170 768 
66 
83* 
1170 2004 
112 
41 
206 
647 
478 
14 
19 
6 
3 
13 
19 
48 
3 82 
2 
1 
4 
5 
1 
22 
1 
23 
4 
10 
1 
4 
1 
62 
9 
5 
364 
39*7 
87 
230 
109 
*373 
**82 
749 
749 
32 
14 
46 
5277 
13 85 
5170 
106 
5276 
138* 
6661 
156 
532 
57 
185 
236 
57 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
33 
4 
37 
55 
92 
6 
185 
52 
7 
3 
5 
3 
1 
26 
1 
9 
15 
24 
1 
8 
1 1 
10 
66 
76 
25 
25 
4 
9 
13 
114 
?43 
101 
13 
114 
243 
357 
5 
16 
61 
118 
1 
ft 2 
2 
9 
3 
34 
2 
5 
2 
1 
2 
* 172 
13 
1 
21 
213 
234 
21 
21 
2 
2 
4 
259 
200 
244 
15 
259 
200 
459 
2ft7 
13 
40 
187 
29 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
19 
? 
21 
153 
174 
19 
11 
136 
15 
11 
9 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
13 
2 
4 
24 
23 
38 
61 
4 
4 
3 
2 
5 
70 
181 
66 
4 
70 
181 
251 
66 
112 
144 
198 
3 
l 
2 
1 
41 
4 
6 
1 
31 
1 11 
3 
11 
7 
158 
165 
46 
46 
4 
4 
215 
520 
208 
7 
215 
520 
735 
67 
12 
48 
18 
4 
— Quantités 
NEDER. 1 
LAND 
29 
29 
195 
224 
80 
5 
203 
15 
5 
28 
4 
1 
9 
1 
2 
23 
3 
12 
1 
72 
1 
7 
3β 
98 
136 
9 
9 
12 
12 
24 
169 
303 
145 
24 
169 
303 
472 
6 
22 
226 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
14 
1 
2 
6 
2 
47 
4 
5 
162 
324 
2« 
19? 
1« 
3« 5 
359 
432 
432 
3 
9 
12 
803 
260 
770 
33 
80 3 
260 
106 3 
IO 
20 
27 
5 
5 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
173 
4 
177 
472 
649 
22 
2 8 
131 
5 
2 
2 
28 
2 
22 
69 
6 
4 
4 
«2 
3 
3 
2 
1 
151 
1 
8 
« 
39 
288 
32 7 
16 
16 
1« 
2 
16 
359 
163 
352 
7 
359 
163 
522 
20 
13 
76 
156 
3 
6 
2 
2 
9 
6 
20 
2 70 
1 
3 
1« 
6 
7 
2 
1 
5 
167 
3331 
«6 
21 
39 
3617 
3656 
2«9 
2«9 
17 
17 
3922 
266 
387« 
«7 
3921 
265 
4187 
26 
171 
21 
76 
15 
ITALIA 
20 
1 
21 
54 
75 
23 
5 
247 
3 
18 
3 
1 
29 
2 
17 
2 
45 
2 
21 
77 
98 
6 
6 
1 
17 
18 
122 
280 
104 
18 
122 
280 
402 
20 
1 
2 
116 
6 
5 
1 
1 
1 
15 
23 
2 
6 
1 
4 
3 
9 
1 
28 
«0 
68 
1 
1 
6 
3 
9 
78 
139 
7« 
« 78 
139 
217 
53 
74 
6 
70 
« 
1 
EG­ CE 
1201 
29 
1230 
7008 
8239 
B96 
«9 
21« 
5956 
851 
146 
97 
1 
19 
2 
623 
45 
104 
61 
33 
4 
17 
24 
756 
13 
21 
18 
a β 
1 
53 
72 
1193 
2 
81 
160 
931 
2289 
3220 
211 
211 
78 
53 
131 
3562 
7966 
3449 
113 
3562 
7966 
11528 
716 
193 
1205 
4171 
2270 
101 
255 
115 
38 
224 
147 
547 
2 
2139 
7 
6 
9 
2« 
« 7  
1 
6 
119 
12 
58 
7 
1 
6 
7 
135 
13 
7 
681 
12327 
21« 
575 
1 
1205 
l«8«l 
16046 
1635 
1685 
111 
25 
136 
17867 
8561 
1760« 
257 
17861 
8555 
26«22 
2191 
1291 
«28 
1751 
675 
286 
Wenn 
1 
FRANCE 
110 
8 
118 
«6« 
582 
10 
25 
1561 
153 
51 
2 
23 
1 
35 
8 
3 
149 
I 
4 
1 
11 
32 
147 
I 
23 
107 
77 
4 39 
516 
61 
61 
11 
11 
22 
599 
1749 
579 
20 
599 
17«9 
23«8 
35 
77 
506 
«31 
11 
83 
«0 
1 
23 
51 
29 
2 
171 
8 
19 
1« 
7 
« 
8 
«56 
24 
2 
217 
669 
886 
55 
55 
8 
4 
12 
953 
1049 
925 
28 
953 
1049 
2002 
606 
201 
435 
395 
167 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ Ι 
LUXEMB 
76 
2 
78 
1000 
1078 
171 
85 
1052 
55 
28 
23 
1 
27 
6 
6 
4 
1 
2 
93 
2 
3 
8 
104 
3 
87 
203 
290 
13 
13 
7 
3 
10 
313 
1363 
304 
9 
313 
1363 
1676 
398 
825 
1238 
995 
8 
28 
7 
4 
7 
13 
9 
200 
9 
37 
« 
63 
316 
5 
29 
1 
69 
561 
630 
101 
101 
9 
9 
7«0 
3«56 
726 
1« 
7«0 
3*56 
*196 
9«3 
70 
306 
32 
13 
NEDER­
LAND 
155 
155 1441 
1596 
2«7 
22 
1*38 
*7 
23 
65 
1 
«6 
19 
3 
21 
1 
2 
5 
105 
12 
10 
2 
189 
1 
20 
15« 
309 
«63 
23 
23 
29 
10 
39 
525 
175« 
«88 
37 
525 
175« 
2279 
«0 
123 
1133 
26 
3 
12 
6 
12 
6 
5 
86 
65 
« 5 
38 
1 
3 
1 
121 
9 
7 
298 
968 
58 
483 
126 
1077 
1203 
970 
970 
9 
16 
25 
2198 
1377 
2123 
75 
2198 
1377 
3575 
160 
91 
322 
20 
17 
DEUTSCH­ j 
LAND (8R) 
62 7 
16 
6« 3 
375« 
«397 
17« 
17 
38 
596 
25 
7 
1« 
2 
313 
16 
«9 
61 
3 
11 
1« 
232 
16 
18 
6 
1 
3 
2 
578 
2« 
52 
37 5 
97« 
13*9 
67 
67 
28 
3 
31 
1**7 
825 
1*30 
17 
1**7 
825 
2272 
12« 
32 
297 
818 
14 
39 
45 
18 
171 
67 
238 
1525 
6 
lft 
48 
24 
39 
1 
3 
5 
14 
312 
10553 
126 
55 
«21 
12279 
12700 
555 
555 
6« 
6« 
13319 
1277 
13181 
132 
13313 
1271 
1«590 
22 7 
37« 
121 
228 
37 
ITALIA 
233 
3 
236 
3«9 
586 
30« 
66 
1905 
19 
2 
1 
21« 
1 
11 
3 
177 
1 
6 
I 
26 
2β 
175 
11 
1 
238 
36« 
602 
«7 
«7 
3 
26 
29 
678 
2275 
6*8 
30 
678 
2275 
2953 
15* 
3 
6 
1239 
65 
93 
15 
3 
17 
11 
185 
178 
7 
21 
1 
6 
1 
12 
1 
5 
3* 
1 
1 
372 
255 
627 
* * 21 
5 
26 
657 
1*02 
6*9 
8 
657 
1*02 
2059 
861 
220 
36 
688 
22 
792 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
G2T­
Schlussel 
Code 
IDC 
Uispiung 
Origine 
Mangen — 1000 Kg — Quantités 
LAND LAND (BR) 
1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ■ 
LUXEMB 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH 
LAND (BR) 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
R.O.ALLEM 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
3 
280 
1 16 
26 
65 
298 
363 
193 
193 
1 
3 « 
560 
1216 
391 
169 
560 
1216 
1776 
3 
3 
25 
1 
8 
1 
3 
1 
1 
2 
20 
2« 
33 
2 
2 
1 
1 
36 
32 
36 
36 
32 
68 
l 
21 
11 
1 
31 
23 
54 
20 
20 
l 
1 
2 
76 
512 
55 
21 
76 
512 
5B8 
10 
14 
20 
145 
16 
4 
20 
145 
165 
2 
16 
49 
6 
5 
20 
25 
57 
57 
2 
2 
34 
62 
31 
53 
84 
62 
146 
227 
49 
17 
18 
230 
248 
345 
294 
266 
79 
345 
294 
639 
15 
22 
13 
13 
35 
203 
23 
12 
35 
203 
238 
1 
17 
18 
13 
13 
19 
13 
18 
19 
37 
2 
3 
9 
6 
15 
2 
2 
17 
2 
17 
17 
2 
19 
38 
1 
9 
6 
10 
62 
71 
19 
3 
1 
1 
ftO 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
2 
316 
4 
2 
334 
137 
51 
473 
924 
1397 
1 
521 
522 
9 
2 
11 
1930 
6337 
1464 
465 
1929 
6336 
8266 
15 
2 
2 
52 
1 
14 
10 
22 
2 
2 
2« 
1«2 
166 
173 
72 
176 
2 
178 
72 
2 50 
1 
3 
15 
3 
8 
1 
4 
2 
1 
52 
14 
5 
216 
59 
275 
1 
65 
66 
8 
1 
9 
350 
1638 
283 
66 
349 
1637 
1987 
1 
22 
22 
32 
54 
13 
13 
67 
1351 
56 
11 
67 
1351 
1418 
16 
1 
1 
«1 
87 
95 
95 
1 
1 
2 
18« 
593 
106 
78 
18« 
593 
777 
1 
91 
92 
2 
2 
9« 
23 
92 
2 
9« 
23 
1 17 
29 
29 
«1 
9 
12 
69 3 
51 
30 
108 
719 
827 
293 
29 3 
1120 
950 
86 3 
257 
1120 
950 
2070 
9 
2 
1 
1« 
9 
22 
23 
51 
7« 
82 
12 
82 
82 
12 
9« 
1 
«8 
27 « 
2 
101 
53 
15« 
55 
55 
209 
1805 
156 
53 
209 
1805 
201« 
829700 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
.MAROC 
ALGERIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TI ERS 
INTRA­CE 
MONDE 
2 
60 
4 
1 
3 
a 
1 
3 
1 7 
3 20 
20 ft2 20 
20 
62 82 
2 
60 
4 
1 
3 
3 
1 
3 
17 
3 20 
20 62 20 
20 
62 82 
134 
38 
46 2855 
«8 
2«8 2 «3 
6 [24 5 
566 
41 
2 1 5 1 1 1 18« 
3 12 1 1 1 5 
1030 
200 1230 
2 15 1 7 
ft 6 1253 
3123 
12«3 
8 
1251 
3121 
«37« 
37 
«2 1161 
«1 
121 
1 15 
3 «1 4 
317 
l« 
1 1 l 
1 1 90 
2 ft 
L 1 4 
512 
102 ftl'. 
2 a 10 1 1 
62 5 
1283 
620 3 
62 3 
1281 
1906 
72 
« .31 
2 
11 
2 
1 
13 
3 16 
16 
107 16 
16 
107 123 
62 
1 
1663 
7 
125 
1 
28 
3 83 1 
238 
27 
1 « 
1 
92 
6 
1 
1 
505 
95 600 
7 
7 
5 5 
612 
1733 
607 5 
612 1733 
2 3«5 
793 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT. 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
830100 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHINF.R.P 
CORFE NRD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
830200 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
SIERRALEO 
.AFARS­IS 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
INDE 
CHINE.R.P 
JA PUN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIF 
DIVERS ND 
SECRET 
AELF 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
I 
EG ­ CE 
941 
269 
1899 
5063 
2666 
390 
12 
107 
ft 174 
58 
30? 
50 
3 
? 
15 
37 
77 
151 
15 
65 
6 
85 
1 
54 
73 
(,38 
179 
a 
1241 
715 
1956 
731 
781 
79 
86 
165 
2902 
10838 
2703 
199 
2902 
10838 
13740 
5230 
2669 
4871 
27622 
12608 
3364 
5 
1024 
14« 
1089 
179 
79« 
««05 
252 
593 
1«4 
53 
15 
32 
? 
18 
36? 
57 
I 
1 
? 
2 
1144 
44 
1 
2 
1 
1 
3 
428 
77 
46 
14 
3 
109 
11072 
2611 
13683 
4 
78 
32 
471 
3 
«7« 
1«239 
53072 
13737 
«30 
1«167 
117 
53000 
67356 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
B9 
5 
1791 
118« 
69 
1 
2 
53 
99 
47 
3B 
7 
5 
20 
1 
5 
B 
39 
125 
196 
321 
52 
52 
21 
21 
39« 
3 069 
365 
29 
39« 
3069 
3«63 
1113 
1227 
9376 
5660 
716 
32 
23 
70 
322 
30 
60 
129 
20 
1 
36 
2 
3 
8 
1193 
2«8 
1441 
3 
3 
1*** 
17376 
1*** 
1*4* 
8 
17376 
18828 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
218 
191 
1088 
16« 
lft« 
1 
5 
« 1 
2 
2 
2 
2 
17 
1 
7 
13 
1« 
30 
a 
170 
71 
241 
27 
27 
« 1 
5 
273 
1661 
255 
18 
273 
1661 
193« 
95« 
1088 
6«30 
1008 
335 
11 
29 
20 
«1 
1Θ« 
55 
9 
1 
13 
2 
165 
37 
655 
232 
887 
15 
15 
902 
9«80 
887 
15 
902 
9«80 
10362 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
143 
104 
1731 
307 
101 
4 
12 
7 
89 
1 
29 
3 
34 
15 
23 
127 
124 
136 
260 
150 
150 
1 
34 
35 
445 
2285 
387 
58 
445 
2285 
2730 
986 
901 
779a 
873 
56B 
1 
74 
118 
402 
95 
149 
53 
148 
81 
1 
51 
18 
2 
13 
316 
1 
l 
172 
1 
1 146 
23 
13 
9 
1512 
558 
2070 
1 
36 
37 
349 
1 
350 
2457 
10610 
2046 
359 
2405 
10558 
13015 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
385 
76 
1688 
1011 
373 
7 
16 
1 
65 
4 
100 
1 
2 
1 
1 
1 
38 
5 
20 
20 
6 
447 
465 
1(35 
630 
453 
453 
5 
20 
25 
1108 
3160 
1081 
27 
1108 
3160 
«268 
2850 
591 
2376 
5067 
1646 
« 900 
18 
566 
6« 
«76 
Ì4B1 
19 
333 
141 
5 
22 
57 
1 
424 
23 
1 
1 
164 
4 
9 
2 
109 
7106 
1155 
8261 
ι 15 
16 
84 
84 
8361 
10885 
8329 
31 
6 360 
109 
10884 
19354 
ITALIA 
195 
15 
453 
1Β3 
76 
45 
53 
12 
14 
34 
21 
29 
65 
10 
7 
23 
11 
99 
357 
147 
504 
99 
99 
69 
10 
79 
682 
663 
615 
67 
682 
663 
1345 
440 
64 
180 
«018 
99 
7 
8 
69 
56 
365 
100 
1 
2 
15 
1 
22 
2 
1 
25« 
2 
2 
«5 
22 
606 
«18 
102« 
2 
2« 
26 
23 
2 
25 
1075 
«721 
1031 
25 
1056 
«702 
5777 
EG CE 
«306 
1«9I 
3231 
16130 
8481 
257« 
2 
7ft 
13 
223 
87 
998 
130 
ft59 
153 
6 
3 
25 
28 
16 
1167 
77 
1 
37 
1 
31 
159 
177 
175 
1379 
160 
19 
«01« 
2501 
6515 
162« 
162« 
78 
159 
237 
8376 
33639 
8005 
371 
6376 
33639 
«2015 
11353 
57«« 
9062 
77329 
23666 
6219 
20 
2312 
277 
2772 
161 
2891 
11243 
871 
627 
1 
295 
99 
3 
38 
3 
39 
741 
61 
2 
1 
7 
5 
4245 
99 
2 
1 
13 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
1235 
16 
152 
67 
25 
92 
26590 
6857 
33««7 
9 
193 
202 
882 
3 
885 
3«53« 
127265 
33601 
822 
3««23 
117 
12715« 
161805 
Werte 
1 
FRANCE 
616 
35 
5372 
2672 
237 
9 
2 
15 
263 
216 
1«1 
«00 
27 
31 
33 
2« 
19 
87 
526 
808 
133« 
137 
137 
33 
33 
1504 
8695 
1452 
52 
1504 
8695 
10199 
2341 
1706 
2«261 
992« 
1319 
1 
118 
7 
57 
1 
260 
960 
96 
11« 
1 
1 
1 
1301 
«0 
1 
1 
331 
6 
5 
21 
2817 
1795 
«612 
3 
8 
1 
1 
«621 
38232 
4620 
1 
4621 
21 
38232 
42874 
— 1000 RE/UC — Valeuts 
BELG ­ J 
LUXEMB 
looa 
656 
3030 
ftia 411 
6 
68 
30 
4 
6 
8 
3 
1 
2 
127 
1 
1 
18 
33 
23 
44 
18 
451 
290 
741 
56 
56 
6 
1 
7 
604 
5312 
765 
39 
804 
5312 
6116 
2034 
2220 
18279 
2163 
53« 
3C 
2 
96 
30 
1«6 
532 
207 
26 
15 
16 
4 
«56 
5 
71 
1 
« 
15*6 
603 
21«9 
I 
1 
20 
20 
2170 
2«716 
2150 
20 
2170 
« 2«716 
26890 
NEDER­
LAND 
696 
«01 
5«59 
945 
193 
I 
11 
2 
70 
2 
84 
1 
170 
I 
1 
1 
138 
16 
39 
43 
48 
199 
361 
371 
732 
247 
247 
2 
39 
41 
1020 
7501 
930 
90 
1020 
7501 
8521 
2446 
1922 
22055 
2037 
1105 
« 144 
16? 
, : ■ . . 
78 
446 
; 7 3 
502 
109 
1 
96 
19 
2 
21 
679 
2 
1 
3 
5«5 
1« 
1 
368 
I« 
30 
«2 
3068 
1260 
«328 
2 
«6 
48 
721 
721 
5097 
28558 
«2 82 
717 
«999 
28«60 
33557 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
1705 
«7« 
2505 
«2«6 
90« 
1 
53 
5 
6« 
1 7 
4ftft 
«7 
169 
3 
3 
5 
2 
29 5 
33 
1 
31 
ft7 
19 
1039 
1539 
605 
21«« 
1059 
1059 
10 
31 
«1 
32«« 
8930 
3191 
53 
32«« 
8930 
1217« 
5375 
1«0« 
«738 
9522 
299« 
15 
2011 
68 
20«5 
52 
1781 
8219 
66 
259 
277 
1 
lft 
42 
60 
1517 
39 
2 
1 
1 
2 
383 
2 
21 
20 
92 
1718« 
2562 
197«6 
29 
29 
119 
119 
1989« 
21039 
19832 
62 
1989« 
92 
21039 
«1025 
ITALIA 
897 
35 
2269 
829 
3 
« 68 
155 
76 
78 
2 
19 
23 
16 
207 
1 
37 
55 
25 
56 
31 
116 
1 
1137 
427 
1564 
125 
125 
60 
55 
115 
1804 
3201 
1667 
137 
lao* 3201 
5005 
1498 
77 
398 
1273« 
267 
9 
18 
59 
258 
136« 
119 
1 
1 
1 
3 
1 
16 
1 
7 
2 
«26 
1 
13 
2 
3 
82 
9« 
1975 
637 
2612 
7 
109 
116 
21 
3 
2« 
2752 
1«720 
2717 
22 
2739 
1«707 
17«59 
794 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
LAND LAND(BR) 
1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB 
NEDER 
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CORFE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
Ι Τ AL Ι E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
P.D.ALLEM 
TCHFCOSL. 
.REUNION 
ETATSUNIS 
ISRAFL 
C H I N F . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIFRS 
17«a 
2 85 
722 
1275 
5«7 
207 
10 
2 
«12 
165 
744 
11 
8 
27 
19 
44 
1 
1 
ι 
74 
3 
141 
1 
1 
986 
«17 
1«03 
1 
4 
8 
65 
65 
1«73 
«578 
1*52 
20 
1*72 
«577 
6050 
335 
10 
161 
308 
29 
148 
5 
11 
8 
11 
2 
R 
1 
1 
1 
3 
4 9 
38 
11 
1 87 
95 
2 82 
11 
11 
297 
B43 
292 
5 
?97 
343 
1140 
613 
111 
2127 
2044 
161 
758 
111 
? 
71 
10 
833 
31 
1 
lft 
1 55 
3 
22 
1692 
691 
2383 
25 
2 5 
32 
lft 
48 
2456 
5056 
2 4 06 
50 
7456 
1 
I 18 
373 
154 
17? 
20 
194 
327 
35 
412 
1 
l 
413 
597 
412 
412 
596 
1009 
13 
129 
14 
5 
13 
1 
81 
19 
100 
1 
1 
101 
168 
101 
101 
163 
269 
25 
491 
7?B 
47 
94 
15 
2 
707 
5 
67 
308 
100 
409 
5 
5 
414 
1281 
409 
5 
414 
1168 
320 
235 
14 
70 
12 
1 
78 
! 5 
93 
13 
13 
106 
1738 
93 
13 
106 
1738 
1644 
125 
73 
1 
4 9 
330 
49 
330 379 
756 
211 
75 
13 
29 
23 
39 
28 
67 
2 
2 
29 
29 
98 
1168 
69 
29 
98 
568 
36 
11 1 
1 
11 
56 
1 
205 
143 
353 
1 
1 
51 
51 
405 
399 
399 
7 
405 
899 
1304 
13 
2 
95 
1 
32 
1 
23 
33 
56 
57 
116 
57 
57 
116 
173 
98 
14 
440 
19 
554 
6 
1 
42 
697 
355 
952 
3 
3 
3 
1 
4 
959 
570 
956 
202 
30 
280 
1 
1 
189 
32 
20 
344 
150 
494 
494 
855 
494 
494 
855 
1349 
3 
3 
24 
10 
31 
29 
60 
10 
10 
3 
3 
73 
119 
73 
73 
119 
192 
23/ 
25 
ftftO 
21 
54 
10 
2 
337 
4 
14 8 
17 
3 
32 
19 
51 
3 
3 
1 
1 
55 
489 
55 
55 
489 
544 
93 
1 
1 1 
6 
5 
11 
17 
17 
110 
12 
5 
17 
1 10 
127 
152 
47 
2 30 
ftftS 
48 
2 
44 
1 
140 
1 
1 
33 1 ft 
513 
68 581 
7 
7 
1 
1 5B9 943 56/ 2 589 
9 
19 2 10 
235 
140 375 
12 
12 
9 
9 396 1094 385 11 396 
1150 
168 
799 
2272 
488 
215 
15 
2 
484 
172 
505 
15 
7 
11 
19 
16 
1 
1 
ι 
2 
130 
1 
3 
101 
2 
1 
1236 
424 
1660 
1 
6 
7 
37 
37 
1704 
4878 
1683 
20 
1703 
4877 
6581 
670 
102 
343 
851 
78 
274 
10 
18 
26 
34 
2 
39 
4 
6 
2 
4 
118 
106 
13 
395 
242 
637 
13 
13 
6 
6 
656 
2044 
646 
10 
656 
2044 
2700 
701 
105 
2794 
3761 
29« 
1075 
50 
10 
165 
52 
1533 
Β 
206 
lft 
1 
I 
556 
1 
15 
273 « 
33 
2885 
10« 3 
3928 
1 
«3 
44 
17 
15 
32 
*0 0 * 
7656 
3968 
35 
«003 
1 
23« 
723 
108 
14 
2 
208 
2« 
29« 
1 
2 
583 
1 
58« 
1067 
583 
583 
1066 
1650 
12 
77 
385 
27 
36 
2 
170 
69 
239 
2 
241 
522 
241 
24 1 
522 
763 
25 
791 
1206 
102 
200 
347 
1 
3 
1 IO 
539 
2 86 
875 
879 
2124 
876 
314 
362 
17 
53 
11 
12 
1 
2 
23 
66 
31 
97 
13 
13 
110 
1477 
97 
13 
110 
1477 
1587 
2¿¿ 
215 
173 
5 
67 
1 
74 
7 
81 
81 
615 
31 
81 
615 
69ft 
183 
917 
361 
113 
36 
1 
72 
58 
130 
6 
15 
15 
151 
1574 
136 
15 
151 
911 
45 
117 
61 
6 
13 
4 
11 
223 
129 
352 
2 
2 
23 
23 
377 
1125 
370 
7 
377 
1125 
1502 
241 
2 
17 
I 
16 
54 
3 
45 
57 
102 
2 
2 
104 
362 
104 
104 
362 
466 
127 
18 
850 
27 
630 
I 
56 
714 
232 
946 
955 
1022 
953 
159 
20 
244 
318 
5 
2 
1 
171 
84 
204 
1 
1 
7 
276 
1 
16 
52 
23 
384 
160 54 4 
544 74 1 
54 4 
544 
741 1285 
133 
1 48 
23 24 
9 20 13 2 25 4 
38 
3 
1 
1 
44 
40 84 
« « 1 1 89 468 89 
89 
468 557 
284 
ι 3 52 
11 10 
95 
90 135 11 11 4 4 200 20 5 
200 
200 205 405 
191 
13 730 
52 106 33 10 17 32 864 7 
1 
55 
1 
60 2 10 
106 7 
122 1189 1 13 14 
1 
1 1204 987 1200 3 1203 
11 
19 30 
30 340 20 10 30 340 370 
200 
49 356 13** 
103 3 
10* 4 229 
206 
103 
10 
36 2 15 
443 
345 788 
17 17 
10 
10 815 1949 803 12 815 
795 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
INTRA­CE 
MONDE 
330600 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UN I 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.H.VOLTA 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.OUGANDA 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.HOND.BR. 
.INDES OC 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
KATAR 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
NFPAL 
THAILANDE 
LAOS 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE 7 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
830700 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIF 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
I 
EG ­ CE 
5056 
7512 
250 
1214 
1379 
423 
4139 
227 
70 
77 
11 
R 
1 
18 
41 
53 
333 
1 
2 
162 
302 
2 
29 
15 
10 
6 
I 
100 
1 
144 
2 
1 
42 
10 
4 
11 
81 
212 
7 
1 
68 
823 
10 
26 
1 
8 
1 
1 
1 
36 
25 
491 
215 
523 
«35 
1«1« 
18«9 
2 
101 
2163 
2266 
63 
36 
99 
«21« 
7972 
2930 
717 
36«7 
7«05 
11619 
3226 
39«5 
5266 
11668 
9460 
1497 
907 
188 
778 
17« 
3?« 
3344 
33 
1677 
1 
169 
25 
23 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
1281 
1695 
92 
33 
111 
1305 
55 
9 
1 
1 
3 
1 
12 
93 
I 
6 
19 
2 
32 
4 
1 
1 
9 
11 
65 
4 
3 
1 
2 
l 
2 
1 
246 
24 
142 
82 
374 
456 
32 
265 
297 
2 
2 
4 
757 
1603 
655 
45 
700 
1546 
2303 
1046 
99« 
«660 
3367 
«09 
159 
37 
68 
3 
7« 
127 
3 
615 
1 
20 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
1168 
1266 
53 
211 
57 
204 
2« 
I 
1 
1 
2« 
l 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
12 
5 
112 
1 
« 
36 
16 
«2 
27 
67 
94 
5 
195 
200 
2 
2 
296 
532 
254 
35 
289 
525 
321 
1042 
1929 
2490 
1210 
179 
100 
5 
36 
1 
8 
111 
2 
220 
4 
1 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
570 
1529 
83 
40 7 
214 
1360 
106 
70 
12 
1 
2 
1 
3 
14 
32 
80 
73 
74 
3 
4 
2 
18 
1 
2 
ι 
5 
4 
62 
1 
1 
23 
275 
1 
3 
1 
17 
3 
35 
118 
103 
139 
299 
43 8 
2 
16 
593 
613 
33 
17 
50 
1101 
2237 
629 
299 
928 
2064 
3165 
1607 
2163 
37B2 
1722 
164 
194 
42 
200 
7 
77 
110 
12 
39 7 
1 
1 
DEUTSCH. Ι 
LAND (BR) 
943 
1532 
3« 
712 
1126 
1270 
32 
54 
0 
3 
12 
31 
24 
165 
1 
73 
121 
2 
2 
4 
4 
1 
21 
141 
27 
« 3 
10 
79 
101 
5 
28 
292 
« 9 
3 
1 
1 
19 
1«0 
55 
213 
16« 
531 
695 
21 
963 
98« 
13 
1 
1« 
1693 
3357 
120« 
27« 
1«7β 
31«2 
«835 
256 
592 
2097 
3161 
30« 
«31 
83 
«26 
163 
127 
2703 
11 
«16 
163 
3 
23 
ITALIA 
109« 
1«90 
80 
3 
4 
«1 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
3 
1« 
2 
68 
« 
7 
2 
2« 
1 
« 
1 
28 
1 
1 
79 
1 
9 
16 
2 
3« 
2 
23 
23 
1«3 
166 
25 
147 
172 
13 
16 
29 
367 
2«3 
188 
6« 
252 
128 
«95 
321 
1«« 
2«6 
736 
««1 
23 
21 
«8 
38 
293 
5 
29 
l 
EG­CE 
7655 
11659 
887 
«126 
6950 
2305 
1128« 
728 
271 
«15 
105 
«« 7 
lift 
280 
«2« 
1302 
2 
ι « 3«0 
939 
9 
20 
2 
62 
30 
6 
3 
282 
6 
520 
2 
2 
1 
1 
3 
« 1 
3 
1 
1 
3 
179 
3« 
21 
2 
2 
8 
3 
1 
7 
«3 
310 
1 
593 
«β 
3 
2 
1«5 
2283 
1 
75 
136 
1 
8 
13 
9 
5 
5 
199 
86 
1927 
329 
1181 
2112 
5009 
7121 
1« 
29« 
5 8«0 
61«8 
132 
199 
331 
13600 
27139 
9907 
2106 
12013 
25552 
39152 
9360 
9970 
15227 
«1989 
31720 
«8«9 
2 
3202 
736 
2715 
«83 
1««« 
«716 
256 
5670 
6 
2«8 
119 
29 
1 
Werte 
I 
FRANCE 
212« 
3003 
509 
255 
725 
3183 
203 
«2 
12 
5 
15 
9 
93 
386 
2 
26 
66 
9 
1 
93 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
l 
7 
5 
2 
2 
3 
3 
1 
5 
22 
1 
1 
32 
22« 
30 
2« 
1 
6 
« 
3 
1 
28 
3 
9«6 
62 
353 
379 
143c 
1815 
5 
96 
788 
889 
10 
28 
38 
27«2 
«867 
2360 
187 
25«7 
«672 
7«1« 
31«7 
351« 
16071 
12031 
16«« 
65« 
l«ft 
256 
13 
236 
266 
13 
1771 
6 
2 
101 
— lOOO RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB. 
157« 
1725 
228 
67« 
31 7 
571 
70 
11 
3 
9 
« 6 
« 16  
1 
2 
« 
3 
2 
8 
1 
17 
8 
11 
9 
1 
1 
2 
12 
«« 
11 
22« 
3 
16 
1 
17 
1 
135 
29 
93 
109 
326 
«35 
17 
««6 
«63 
1« 
17 
31 
929 
1813 
777 
129 
906 
1790 
2719 
290« 
«735 
91«7 
«07« 
660 
212 
22 
130 
2 
73 
19« 
16 
1103 
9 
2 
NEDER­
LAND 
1022 
1977 
123 
100« 
910 
1967 
272 
271 «7 
6 
11 
7 
5 
1«7 
Θ5 
68 
139 
6 
4 
5 
2 
31 
5 
1 
4 
3 
1 
1 
22 
16 
110 
2 
2 
42 
673 
3 
2 
3 
1 
23 
7 
150 
119 
187 
495 
771 
1266 
5 
33 
1159 
1197 
17 
23 
40 
2503 
4269 
1693 
545 
2238 
4004 
6507 
3247 
«865 
12936 
525« 
610 
611 
179 
518 
31 
159 
160 
136 
1031 
1 
3 
1 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
986 
2190 
175 
2601 
5973 
5563 
143 
307 
67 
16 
1 
83 
150 
174 
564 
1 
3 
215 
48 8 
7 
15 
19 
4 
2 
72 
1 
502 
1 
l 
1 
ι 115 
9 
14 
4 
1 
4 
37 
293 
1 
340 
38 
2 
57 
942 
1 
31 
47 
2 
6 
9 
1 
2 
27 
68 
553 
115 
480 
940 
1950 
2890 
3 
73 
2997 
3073 
47 
27 
7* 
6037 
15091 
4282 
976 
525B 
1*312 
203*9 
I486 
1*28 
5708 
10361 
897 
1585 
292 
1613 
*3 6 
85 8 
3*06 
58 
1637 
23« 
13 
29 
ITALIA 
19«9 
276« 
361 
12 
«a 353 
«0 
8 
17 
3 
6 
7 
108 
6 
103 
9 
2«0 
2 
11 
26 
* 
1 
69 
« 3 
1 
1 
2« 
l 
2 
1 
3 
77 
7 
3 
220 
8 
«7 
1 
10« 
7 
143 
* 68 
189 
526 
715 
1 
75 
450 
526 
** 10  
1*8 
1369 
1099 
795 
269 
106* 
7 7 * 
2163 
1721 
530 
1270 
3835 
1038 
2 
1*0 
97 
198 
1 
118 
690 
31 
128 
2 
796 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Or ig ine 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
A L G E R I E 
• T U N I S I E 
E G Y P T E 
. K F N Y A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I O U E 
H O N D U R A S 
P F R O I I 
B R E S I L 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N F . R . P 
C O R E E SUD 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
. O O L Y N . F R 
D I V E R S ND 
N O N S P E C 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I ERS C L 2 
C l A S S E 2 
F U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C F + A S S O C ■ 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
8 3 0 Θ 0 0 F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N ï 
D A N F M A R K 
N O R V E G E 
S U E D F 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
T C H F C O S L . 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G F N T I N E 
N E P A L 
J A P O N 
D I V E R S NO 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S F 2 
F U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
9 9 0 9 0 0 F P A N C F 
R F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
D A N F M A R K 
N O R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N O F 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I R R A l T A R 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
1 
EG ■ CE 
1 1 6 5 
2 0 
2 5 
9 5 
2 6 9 
ft 1 
1 
1 
3 9 1 
a 5 
1 
[ 
1 
1 
1 
1 3 
2 6 
ftl 
* 1 5 
2 
? 7 3 
5 
2 3 3 
6 ? 
4 7 9 
ft 
7 0 7 [ 
2 6 9 Î 
9 7 6 2 
3 
6 1 8 
ft?t 
1 5 7 9 
2 7 3 
1 Θ 5 ? 
1 ? ? 3 5 
3 3 6 1 6 
1 0 5 6 8 
1 6 1 6 
1 2 1 8 * 
6 
3 3 5 6 5 
* 5 8 0 6 
3 2 9 
6 6 
1 9 9 
1 1 3 1 
2 3 2 
3 9 1 
1 1 
17 
6 1 
7 3 
1 0 8 
2 
3 
? 4 
2 5 7 
I 
1 
9 
1 
6 0 3 
3 7 * 
9 7 7 
2 
2 
2 9 
2 9 
9 0 8 
1 9 4 6 
9 0 3 
5 
9 0 8 
1 
1 9 4 6 
2 8 5 5 
9 5 6 
2 8 3 
1 4 9 
2 9 3 3 
1 6 6 0 
2 1 3 2 
9 
3 
1 9 2 
1 0 7 
8 2 
7 9 
3 0 
M e n g e n — 1 0 0 0 Kg 
1 
FRANCE 
5 3 7 
5 
9 6 
6 
1 
4 4 
6 
2 
1 
! 
1 9 
2 
3 0 
1 9 
1 
ftl 
3 7 7 
7 0 8 
1 5 8 5 
1 
3 7 
9 8 
6 4 4 
3 0 
6 7 4 
2 3 4 7 
1 0 0 8 8 
1 7 4 8 
5 7 8 
2 3 2 6 
1 0 0 6 7 
1 2 4 1 4 
3 0 
2 9 
1 6 4 
1 1 7 
2 1 
2 
3 
2 
2 6 
3 
2 6 
2 9 
6 5 
2 
? 
6 7 
3 3 0 
5 5 
2 
5 7 
1 3 0 
3 8 7 
1 3 6 
5 
9 0 7 
5 6 2 
7 3 7 
1 7 
« 2 
1 
2 9 
7 
B E L G ­ I 
L U X E M B . 
2 2 7 
2 
3 5 
1 5 1 
1 
1 
1 4 
1 
1 1 
? 2a 
4 4 1 
3.9B 
9 2 9 
13 
3 3 
2 6 4 
1 4 
2 7 8 
1 1 4 0 
6 6 7 2 
8 6 0 
2 7 9 
1 1 3 9 
6 6 7 1 
7 8 1 1 
1 6 6 
3 3 
3 4 2 
2 3 
2 9 
1 1 
1 9 
1 
9 
1 
6 8 
9 
6 7 
6 7 
8 5 4 
6 7 
bl 
1 
5 6 4 
6 2 2 
1 3 8 
5 5 
6 0 1 
8 0 
2 5 0 
1 2 
5 
1 
— Quant i tés 
NEDER­ 1 
L A N D 
3 1 9 
1 0 
1 6 
2 0 
9 0 
ι 5 7 
2 
1 
6 
1 
2 3 
1 4 
9 0 
5 2 
1 2 
1 0 8 
7 9 9 
5 1 7 
1 3 1 6 
ι 1 6 5 
1 6 6 
4 5 5 
9 0 
5 4 5 
2 0 2 7 
9 2 7 6 
1 5 7 7 
4 4 8 
2 0 2 5 
9 2 7 4 
1 1 3 0 1 
3 2 
2 1 
5(>5 
3 2 
2 3 0 
1 
2 
6 
3 
16 9 
2 3 9 
l f t 9 
4 0 9 
3 
3 
4 1 1 
ftftO 
4 0 8 
3 
4 1 I 
6 5 0 
1 0 6 1 
1 6 5 
6 3 
1 2 1 5 
1 9 3 
ft«! 2 
7 1 
6 
1 0 
1 1 
1 0 
D E U T S C H ­ Ι 
L A N D ( B R ) 
1 0 
2 
3 8 
β 2 
1 
ι 
4 8 
2 
1 
1 
5 
6 
3 5 
4 
2 
1 2 6 
4 
7 8 
3 7 
1 9 0 
« 0 3 5 
Θ 9 « 
« 9 7 9 
1 
2 3 3 
2 8 9 
1 3 2 
1 2 6 
2 5 8 
5 5 2 6 
6 1 3 3 
5 2 8 7 
2 1 2 
5 « 9 9 
6 1 0 6 
1 1 6 3 2 
9 3 
2 
1 2 1 
6 0 
8 5 
1 0 
2 
2 « 
2 2 
1 0 8 
2 4 
3 6 
1 
1 
6 
[ 4 3 
1 5 0 
2 9 7 
2 
2 
2 4 
2 4 
3 1 9 
2 7 6 
3 1 9 
3 1 9 
2 7 6 
5 9 5 
4 2 7 
8 1 
6 8 
8 2 5 
6 0 6 
7 
3 
1 4 3 
4 9 
« 9 
17 
ITAL IA 
8 2 
2 
8 1 
2 
1 
[ 3 
7 3 
4 2 
6 
Β ο 9 
[ β « 
1 0 5 3 
« 5 
4 5 
3 4 
1 3 
9 7 
1 1 9 5 
1 « « 7 
1 0 9 6 
9 9 
1 1 9 5 
6 
1 « « 7 
2 6 « 8 
4 3 
2 
16 
7 0 
2 7 
1 0 
1 7 
3 7 
17 
5 4 
6 4 
1 3 6 
5 4 
5 « 
1 3 f t 
1 9 0 
1 2 6 
4 
1 
2 1 0 
ft 
3 
5 
2 2 
1 
1 3 
ι 
E G ­ C E 
1 0 1 2 
3 7 
2 7 
1 1 5 
1 8 5 
6 
9 
1 
1 
2 
1 
2 2 4 2 
3 1 
8 
2 
9 
5 
1 
3 4 
6 5 
1 7 4 
2 3 
4 9 
1 9 
1 
1 
3 0 3 
1 9 
8 0 2 
ai 7 0 9 
1 
1 
1 
3 3 
1 7 9 1 8 
9 6 3 3 
2 7 5 5 1 
1 3 
1 2 0 2 
1 2 1 5 
1 3 8 3 
3 0 3 
1 6 8 6 
3 0 4 5 2 
1 0 8 4 2 7 
2 3 6 9 7 
1 5 9 4 
3 0 2 9 1 
3 4 
1 0 8 2 6 6 
1 3 8 7 5 2 
1 2 3 1 
1 9 5 
1 1 0 5 
2 9 3 4 
6 8 4 
6 8 3 
3 8 
5 
9 1 
1 
2 7 4 
3 5 
2 
5 4 
1 
3 
2 
1 2 
1 7 1 8 
1 
2 
4 
ι 
2 4 2  
1 1 2 6 
2 0 1 9 
3 1 4 5 
7 
7 
17 
1 7 
3 1 6 9 
6 1 5 0 
3 1 6 2 
6 
3 1 6 8 
2 
6 1 4 9 
9 3 2 0 
3 6 1 7 
1 1 9 6 
5 7 3 
1 0 0 0 0 
5 8 8 2 
5 8 7 9 
5 1 
7 
6 6 2 
1 
6 711 
2 5 7 
3 
10 1 
L 
5 6 
1 
1 
Werte 
ι 
F R A N C E 
3 4 3 
5 
5 7 
3 
4 
1 
1 
3 5 4 
2 1 
2 
3 
2 
1 
2 
5 5 
4 
2 
3 8 
1 
9 3 
2 
1 1 2 
1 
1 
3 2 1 5 
2 3 6 2 
5 5 7 7 
5 
1 3 7 
1 9 2 
4 0 8 
3 3 
4 4 6 
6 2 1 5 
3 4 8 6 9 
5 7 1 4 
3 9 5 
6 1 0 9 
1 
3 4 7 6 3 
4 0 9 7 9 
1 0 8 
1 5 9 
4 9 6 
3 6 9 
8 2 
1 
I B 
3 5 
1 
3 
2 f t 2 
1 1 
1 3 7 
2 7 3 
4 1 0 
3 
3 
4 1 3 
1 1 3 2 
4 1 0 
3 
4 1 3 
1 1 3 2 
1 5 4 5 
3 7 3 
1 4 
3 5 3 8 
1 8 2 2 
2 1 4 9 
« 5 0 
3 1 3 
3 
9 6 
2 6 
— 1 0 0 0 R E / U C — Valeurs 
BELG ■ I 
L U X E M B . 
1 7 9 
1 
2 
3 2 
1 
3 7 6 
1 
2 
1 6 
2 
6 3 
7 
6 8 
1 
1 3 0 9 
1 5 5 5 
2 8 6 « 
2 
8 0 
6 2 
2 1 « 
1 6 
2 3 0 
3 1 7 6 
2 0 8 6 « 
2 9 3 7 
2 3 5 
3 1 7 2 
2 0 8 6 0 
2 « 0 3 6 
3 8 3 
2 5 5 
1 1 0 7 
7 6 
4 6 
4 1 
4 7 
2 
5 4 
1 
1 
2 
1 3 f t 
5 5 
1 9 1 
1 
1 
1 9 2 
1 8 2 1 
1 9 1 
1 
1 9 2 
1 8 2 1 
2 0 1 5 
bbl 
2 0 9 
1 6 2 7 
3 7 3 
6 9 1 
1 
ftft 
2 6 
1 
6 
1 
N E D E R ­ 1 
L A N D 
4 1 3 
6 
1 4 
2 1 
4 7 
1 
I 
3 * 9 
7 
1 
2 
1 
8 
1 
5 6 
1 
4 7 
1 
9 2 
1 2 1 
1 4 
1 5 3 
2 3 7 3 
1 5 4 3 
3 9 1 6 
2 
2 6 6 
2 8 8 
5 0 2 
9 2 
5 9 4 
4 7 9 8 
2 6 3 0 7 
4 2 3 8 
5 5 5 
4 7 9 3 
2 6 3 0 2 
3 1 1 0 0 
9 0 
6 7 
1 1 1 7 
9 7 
3 4 5 
ft 4 1 1 
2 9 
1 
2 
B 8 f t 
3 9 5 
8 8 7 
1 2 8 2 
2 
1 2 8 4 
1 3 7 1 
1 2 8 2 
2 
1 2 8 4 
1 3 7 1 
2 6 5 5 
6 0 9 
2 9 6 
3 6 9 6 
5 2 3 
1 4 2 7 
1 7 
2 
B 4 
1 
3 9 
3 0 
3 
4 4 
9 
D E U T S C H ­ 1 
L A N D (BR) 
3 0 
6 
6 0 
8 1 
3 
1 
1 
5 0 0 
3 
3 
6 
2 
22 
9 
1 1 2 
2 0 
1 9 
1 4 0 
1 5 
2 2 9 
5 7 
3 1 0 
8 7 0 9 
3 0 8 1 
1 1 7 9 0 
4 
5 7 6 
5 8 0 
1 7 7 
1 4 0 
3 1 7 
1 2 6 8 7 
1 9 0 3 1 
1 2 3 3 7 
3 0 4 
1 2 6 4 1 
1 8 9 8 5 
3 1 6 7 2 
4 6 0 
Β 
5 8 0 
1 4 2 
l f t l 
2 7 
I 
1 9 
1 3 0 
3 2 
5 4 
1 2 
2 9 9 
I 
2 
4 
2 3 0 
3 7 0 
5 8 5 
9 5 5 
6 
6 
1 2 
1 2 
9 7 3 
1 1 9 0 
5 7 3 
9 7 3 
1 1 9 0 
2 1 6 3 
1 8 2 4 
4 8 7 
3 4 7 
3 1 6 4 
1 5 6 5 
2 8 
5 
4 5 1 
2 5 9 
1 9 9 
1 5 2 
1 
I T A L I A 
7 7 
2 
3 
6 6 3 
1 
, 
2 
2 
1 
1 7 
2 9 6 
1 
6 6 
3 3 
2 3 1 2 
1 0 9 2 
3 4 0 4 
7 3 
7 3 
8 2 
1 7 
9 9 
3 5 7 6 
7 3 5 6 
3 4 7 1 
1 0 5 
3 5 7 6 
3 3 
7 3 5 6 
1 0 9 6 5 
2 9 8 
1 2 
1 1 1 
2 1 4 
4 9 
4 
2 
3 3 
1 
1 
2 1 7 
8 8 
2 1 9 
3 0 7 
3 0 7 
6 3 f t 
3 0 f t 
3 0 6 
6 3 5 
9 4 2 
5 1 7 
4 0 
1 1 3 9 
« 7 
1 
1 1 
4 1 
2 4 
3 
1 
2 1 
797 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr 1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
R.D.ALLEM 
POLOGNE TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA BRESIL ARGENTINE 
LIBAN ISRAEL 
ARAB.SEOU INDE 
JAPON 
TAIWAN HONG KONG 
MACAO AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONOE 
3 3 1 0 0 0 FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 T IFRS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
8 3 1 1 0 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGE SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECF R.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
1NDF 
THAILANDE 
C H I N E . R . P 
COREF SUD 
JAPON 
TAIWAN HONG KONG 
MACAO 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE + ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
8 3 1 2 0 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
I 
EG ­ CE 
19 
20 
7 
1 
3B1 
27 ? 27 
71 
S 
131 
16 
10 
2 5 2 5 
659 
3 184 
74 74 
46 
«6 
3304 
5 8 8 1 
3735 
19 3304 
5 3 3 1 
9185 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
? 
75 
2 
la 309 
147 
27 
12 
1 
10 
41 
l 
37 
2 100 
9 
1 
67 
2 
7 
123 
1 
1 
72 a 14 
9? 
63 
155 
153 
153 
177 
178 
436 
503 
3 74 
110 
«3« 
601 
987 
4 
13 
71 
707 
193 
4 
84 
9 
9 
75 
13 
1 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
146 
17 
9 
73 
8 
843 
222 
1065 
17 1 7 
1082 
1 6 0 9 
1082 
1082 
1609 
2691 
1 
1 
1 
1 
1 1 
ι 
83 
13 
18 
1 
6 
3 
10 
20 
6 
1 
1 3 
78 
11 
39 
10 
10 
70 
70 
69 
96 
48 
71 
69 
96 
165 
5 
? 
3? 
66 
61 
6 
6 
? 
BELG­ I 
LUXEMB. 
? 
71 
3 
1 
2 6 7 
26 
293 
2 
2 
295 
3 74 
295 
295 
874 
1169 
1 
1 
1 
1 
13 
7 
37 
23 
3 
15 
6 
2 
3 
3 
8 
8 
15 
15 
26 
80 
11 
15 
26 
80 
106 
1 
16 
61 
48 
B 
1 
5 
— Quentités 
NEDER­ j 
LAND 
19 
17 
10 
3 
2 
17 
1 
62 2 
52 
674 
2 2 
36 
36 
712 
1636 
693 
19 712 
1636 
2 348 
1 
l 
166 
13 
4 
2 
2 
4 
57 
5 
1 
1 
29 
l 
2 
3 
1 
3 
7 
15 
33 
33 
63 
1 64 
112 
131 
50 
62 
112 
181 
29 3 
1 
1 
51 
50 
2 
5 
3 
2 
2 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
7 
1 
173 
7 2 
13 
21 
7 
38 
7 
8 
757 
314 
1071 
50 50 
7 
7 
1128 
1421 
1128 
1128 
1421 
2 549 
11 
1 
11 
98 
2 
9 
1 
30 
1 
23 
2 
4 
66 
1 
7 
73 
1 
19 
4 4 
43 
45 
88 
39 
39 
70 
70 
247 
123 
241 
4 
245 
121 
368 
1 
7 
3 
29 
2 
10 
1 
25 
4 
1 
ITALIA 
1 
31 
3 
1 
1 
36 
45 
81 
5 5 
1 
1 
87 
341 
87 
87 
341 
423 
23 
1 
1 
8 
3 
1 
9 
4 
10 
10 
13 
13 
9 
9 
32 
23 
24 
8 
32 
23 
55 
1 
13 
I 
EG­ CE 
34 
[ 
31 3 
47 5 
2459 
91 3 
88 
2 
48 2 
43 549 
6 B9 
ι 65 
l 
7537 
3 5 3 1 
11068 
282 282 
116 
116 
1 1 4 6 6 
2 1 2 7 0 
1 1 * 1 7 
47 
11464 
2 1 2 6 8 
3 2 7 3 4 
18 4 
1 
1 
11 
1 
11 
11 1 
1 
12 
24 
12 
12 24 
36 
63 
5 
76 
640 
245 
70 
85 
1 
9 
41 
114 
3 
61 
9 138 
6 
1 
59 
14 
21 
234 
1 
2 4 
63 
12 57 
1 
323 
147 
470 
330 
330 
204 
2 206 
1006 
1038 
843 
154 
997 
1 
1029 
2036 
14 
41 
87 
604 
656 
24 
376 
65 
22 
2 
53 
61 
2 
Werte 
1 
FRANCE 
1 
1 
1004 
62 
32 
2 
2 
64 
1 
«2 
l 
2 5 1 9 
12 53 
3772 
79 79 
2 
2 
3853 
57«7 
3 8 « 9 
« 3853 
57«7 
9 6 0 0 
1 
7 
7 
7 
7 
1 
7 
7 
1 
8 
1 
2«5 
31 
«9 
3 
1 
25 
12 
la 
«6 
2 
7 
1 
3 
l 
10 
90 
23 
113 
13 
13 
«6 
1 «7 
178 
277 
130 
«8 
178 
277 
«55 
25 
6 
2«0 
207 
l 
2«2 
16 
12 
8 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG I 
LUXEMB 
3 
66 
1 
6 
6 
1 
785 
87 
872 
3 
3 
875 
2877 
87« 
87« 
2 8 7 6 
3 7 5 1 
L 
« 
1 
1 
1 
1 
5 
1 1 
5 
6 
«2 
30 
11« 
3« 
6 
16 
1 
13 
1 
5 
6 
1 
7 
19 
19 
16 
16 
42 
220 
26 
16 
«2 
220 
262 
« 
72 
137 
187 
« 35 
6 
1 
27 
NEDER­ 1 
LAND 
33 
1 
26 
89 
7 
7 
39 
1 
3 
1602 
192 
179« 
β 
8 
60 
6 0 
1862 
512« 1829 
33 
1862 
512« 
6986 
1 
1 
1 
1 
« 
2 
198 
35 
8 
20 
1 
5 
6 
63 
3 
1 
1 ι 50 
1 
β 
3 
3 
34 
15 
49 
57 
57 
67 
1 68 
174 
239 
106 
68 
17« 
239 
«13 
« 
3 
170 
1«1 
10 
« β 
42 
7 
7 
DEUTSCH­ t 
LAND (BR) 
3 «7 
5 
1015 
19 3 
«0 
2 
«6 
2« 
«40 5 
42 1 55 
2 5 0 7 
1687 
4 1 9 4 
165 
16 5 
50 
50 
4 4 0 9 
5823 
4 3 9 8 
10 4 4 0 8 
5822 
10231 
8 
4 
4 4 
4 a 4 4 
8 
12 
17 
2 
46 
145 
7 
62 1 
1 
7 
76 
3 
37 
9 
3 
57 
11 
19 
149 
1 
4 
51 
8 
22 
157 
108 
26 5 
203 
203 
60 
60 
528 
219 
510 
9 
519 
210 
738 
3 
13 
9 
121 
8 
47 
1 
3 
2 
52 
18 
2 
ITALIA 
1 
285 2 
9 
17 
4 
124 
312 
436 
30 30 1 
l 
« 6 7 
1699 
«67 
« 6 7 
1 6 9 9 
2166 
8 
1 
9 
9 
9 
83 
6 
4 
26 
13 
2 
15 
17 
1 
1 
36 
36 
33 
33 
15 
15 
84 
83 
71 
13 
8« 
1 
63 
168 
3 
57 
[ 
« 
1 
798 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
GR EC F 
HONGRIE 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
MFXIQUE 
LIBAN 
THAILANDE 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
FSPAGNE 
ETATSUNIS 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUFDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CF + ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 
FRANCE 
B F L G . ­ I U X 
PAYS­BAS 
Al LEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRΙ E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MFXIQUE 
JAPON 
HONG KONG 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
« 
13 
2 
130 
77 
167 
7? 
22 
I 79 
441 
17? 
4 
176 
439 
617 
108 
6 
13 
13 
« 9 
1 
1 
2 
15 
2 
17 
17 
l«5 17 
17 
145 
167 
958 
β 
560 
782 
172 
272 
46 
15 
11 
52 
«6 
35 
4 6 
22« 
79? 
70ft 
(,99 
698 
2«ai 
697 
697 
2«ao 
31 78 
1978 
5370 
«99« 
6«60 
5670 
3929 
61 
194 
763 
22 
566 
20 
2 
? 
97 
1022 
26 
2 
4560 
1732 
62 82 
2 
2 
6 5 
6289 
2««72 
6786 
3 
6289 
2««72 
30761 
71 
5 
76 
76 
169 
'3 
73 
155 
211 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
7 
3 
6 
3 
18 
67 
65 
61 
« 1 
3 
33 
62 
69 
96 
164 
16« 
153 
164 
1&4 
163 
317 
348 
311 
567 
117« 
1030 
8 
41 
93 
41 
7 6 
3 
1 
[ 162 
120 
I2B2 
l 
1 
1233 
2400 
1283 
12 83 
2400 
3683 
9 
7 
16 
16 
126 
16 
16 
126 
142 
24 
3 
9 
2 
5 
5 
5 
5 
37 
5 
5 
37 
42 
9« 
11 i 
207 
57 
1 
2 5 
1 
23 
2 
32 
2 
3« 
3« 
468 
34 
34 
468 
502 
«66 
2*35 
2603 
1123 
197 
6 
39 
50 
1 
?4 7 
51 
29 3 
293 
6627 
293 
293 
6627 
6920 
12 
5 
17 
17 
103 
17 
17 
103 
120 
63 
5 
1 
1 
1 
1 
68 
1 
1 
68 
69 
767 
3 
190 
5 
4 
1 
14 
15 
2 
2 
34 
* 38 
38 
66 6 
36 
33 
565 
603 
109 
2799 
30*5 
227 
15*4 
22 
135 
29 
13 
22 
1 
55 
111 
2 
17*3 
190 
1933 
2 
2 
1935 
6160 
1933 
2 
1935 
6180 
3115 
33 
10 
43 
22 
22 
70 
40 
ftft 4 
70 
40 
110 
lft 
2 
10 
2 
l 
1 
1 
4 
1 
5 
5 
26 
5 
5 
2B 
33 
20ft 
2ft5 
4 5 
93 
43 
ft 6 
38 
27 
186 
28 
214 
2 14 
517 
213 
213 
516 
710 
565 
2188 
1900 
31*6 
866 
24 . 
2 
1 ft 5 
9 
50 1 
20 
2 
722 
20 
1 
1065 
1266 
2331 
1 
1 
2 
2 
233* 
7799 
2334 
2334 
7799 
10133 
14 
14 
14 
5 
4 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
9 
3 
3 
9 
12 
291 
2 
163 
322 
63 
3 
5 
46 
131 
/I 
177 
248 
2 411 
778 
248 
24B 
778 
1026 
838 
35 
346 
245 
293 
7 
38 
1 
4 2 
63 
33B 
106 
443 
1 
1 
444 
1466 
443 
1 
444 
1466 
1910 
3 
11 
15 
16 
1 
1 
2 
34 
2 
542 
116 
658 
6 ft 
26 
2ft 
690 
1405 
672 
15 
687 
1402 
2092 
27 
60 
1 
17 
1 
12 
113 
13 
126 
126 
453 
126 
126 
453 
579 
1889 
22 
1326 
1800 
455 
50 3 
173 
10 
33 
76 
53 
50 
2 
105 
595 
B55 
752 
1607 
1607 
5494 
1605 
1605 
5492 
7099 
2938 
2800 
5793 
8099 
3666 
4306 
104 
1 
180 
1 
710 
40 
1 
461 
10 
7 
2 
1 
136 
1565 
1 
121 
6 
5342 
2294 
7636 
7 
7 
10 
10 
7653 
23296 
7644 
9 
7653 
23296 
30949 
271 
13 
284 
1 
1 
285 
431 
281 
1 
262 
473 
763 
2 
8 
1 
34 
1 
2 
37 
37 
11 
3 7 
37 
11 
43 
7 
21 
260 
195 
126 
IIB 
143 
161 
304 
304 
503 
304 
304 
603 
807 
242 
257 
990 
889 
1279 
16 
15 
3 
1462 
331 
1793 
1796 
2378 
179/ 
1796 
2378 
4174 
37 
83 
83 
400 
63 
83 
400 
483 
43 
2 
45 
45 
95 
45 
45 
95 
140 
444 
«39 
12« 
14 
35 
14 
49 
49 
1240 
49 
49 
546 
2623 
2858 
704 
197 
6 
83 
5 
1 
286 
116 
401 
1 
1 
402 
6731 
402 
402 
6731 
7133 
14 
I 
107 
21 
128 
1 
1 
129 
318 
129 
129 
316 
447 
1 
5 
5 
173 
5 
5 
173 
176 
395 
13 
11 
24 
19 
7 
15 
5β 
22 
80 
80 
906 
80 
80 
906 
986 
3708 
138 
1368 
22 
1 
127 
20 
1 
23 
1 
73 
141 
10 
1 
1627 
252 
1879 
1 
1 
ί, 
6 
1386 
5395 
1880 ft 
1886 
5395 
7281 
11 
15 
13 
1 
2 
11 
1 
113 
44 
157 
2ft 
26 
187 
146 
173 
14 
187 
14ft 
333 
60 
3 
10 
ftO 
6 
6 
60 ftft 
4 1 
5 
3 
6 
ft 
lft 
ft 22 
22 
104 
¿2 
22 
104 
126 
3ftl 
39 0 
123 
200 
168 
5 
11 
51 
2 
50 
435 
52 
437 
48 7 
376 
48 5 
«85 
874 
1361 
662 
1148 
2655 
1935 
1147 
51 
6 
284 
20 
381 
10 
2 
916 
91 
1 
1508 
1399 
2907 
2 
2 
2 
2 
2911 
6400 
2910 
1 
2911 
6400 
9311 
lft 
9 
4 
1 
3 
13 
« 17 
17 
70 
17 
17 
70 
87 
30« 
8 
«71 
ft 8 6 
160 
15 
3 
6 
105 
393 
16« 
503 
687 
687 
1969 
687 
687 
1969 
2656 
1516 
75 
258 
5«3 
315 
15 
129 
1 
2 
63 
133 
«69 
197 
65ft 
2 
2 
658 
2 392 
656 
2 
658 
2392 
3050 
799 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
8 3 1 « 0 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­8AS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
INDE JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 
8 3 1 5 2 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS T O T . T I E R S 
DIVERS INTRA­CE 
MONDE 
8 3 1 5 9 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECF 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
FTATSUNIS 
CANADA 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
OIVERS ND 
AELE 
AUT.CL■1 CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE + ASSOC 
1 
EG ­ CE 
3ft2 
155 
«8 
310 
67 
32 
12 
16 
19 
11 
2 
1 
3« 
5 
11 
90 
53 
1«3 
1«3 
9«2 
1«3 
143 
9«2 
1085 
2 5 3 7 
1929 
1200 
7162 
13 
737 
1«0 
10 
8 
370 
3 
559 
72 
27 
30 
10 
3 
13 
1 «24 
305 
l 582 
12 
9 
1256 
1110 
2366 
441 
«41 
2 807 
1 2 8 5 1 
2653 
1 * * 
2797 
9 
1 2 8 * 1 1 5 6 5 7 
2587 2 5 9 * 
2657 
6 6 2 6 
770 ««6 
7 
64 
6 
322 
4 1 8 
1545 
« 
1 a 579 
3 1 
[ 
602 
32 
3 
2 8 0 1 
1227 
«026 
1 
1 9 
[ 10 
« 0 3 9 
1523« 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
12 
10 
126 
20 
6 
« 1 
1 
2 
« 
11 
7 
18 
18 
16Θ 
18 
18 
168 
186 
95 
70 
556 
3 
17 
65 
10 
1 
19 
2 
135 
8 
27 
« 
23 
118 
5 
9 
190 
2«5 
«35 
« « «39 
72« 
3 7« 
65 «39 
9 72« 
1172 
55« 
192 
1136 
575 
65 
20 
219 
145 
3 
1 
129 
320 
28 
4 4 9 
430 
92 9 
1 
1 
930 2 4 5 7 
BELG. 1 
LUXEMB. 
30 
21 
76 
12 
3 
1 
1 
3 
1 
5 
9 
14 
14 
139 
14 
14 
139 
153 
713 
35 
2 7 2 3 
2 
12 
13 
52 
3ft 
1 
3 
101 
lft 
117 
117 
3473 
10« 
13 117 
3«73 
3 5 9 0 
753 
1928 
1257 
86 
90 
2 
2 7 
35 
1 
61 
1 
107 
3 
136 
170 
306 
306 
« 0 2 9 
— Ouantués 
NEDER­ 1 
LAND 
9 
ftl 
53 
11 
« 1 
2 
5 
« 
1 
12 
5 
17 
17 
139 
17 
17 
139 
156 
« 5 0 
1327 
3666 
39 
7 
17 
16 
37 
129 
1 118 
1 
116 
2«9 
365 
365 
5««3 
365 
365 
5««3 
5 8 0 8 
« 2 1 
135« 
3 2 9 0 
76 
198 
33 
3 19 
3 
3 
52 
2 
1 
1« 
266 
68 
33« 
3 
1 « 338 
5 1 « ! 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
311 
31 
17 
24 
lft 
I I 
14 
a 9 
1 
1 
19 
5 
4 
58 
30 
83 
83 
433 
88 
88 
433 
521 
1269 
502 
1072 
a 160 
62 
72 
1 
257 
23 
20 
10 
9 
1 2 
121 
342 
1 
512 
557 
1069 
12 
12 1081 
2361 
1008 
63 1071 
2851 
3932 
221 
429 
420 
33 
68 
7 
4 
66 
146 
230 
4 
30 
1 
60 
4 
514 
151 
665 
l 
1 4 
4 
670 
1103 
ITALIA 
12 
1 
50 
3 
1 
1 
1 
4 
2 
6 
6 
63 
6 
6 
63 
69 
105 
5 
23 
217 
9 
210 
115 
3 
10 
3 
422 
24 
4 
5 
337 
43 
330 
425 
425 805 
350 
302 
3 805 
350 
1155 
1187 
257 
117 
943 
25 
1 11 
84 
1315 
1 
257 
101 
1436 
358 
1794 
1 
1 
1795 
2 5 0 4 
1 
EG­ CE 
2758 
1439 
2 64 
1805 
269 
284 
53 
3 
102 
5 
237 
127 
13 
3 
1 
1 
2 
347 
109 
3 
1 135 
3 
3 
1 
856 
615 
1471 
10 
10 
2 
2 1«83 
6535 
1«76 
7 
1«83 
6535 
SOIS 
1788 
1«58 
999 
« 7 6 0 
25 
250 
1038 
21 
17 
603 
1 
2033 
52 
7 
11 
5 
1 
6 
a« 38« 
3 3«1 
92 
15 
2976 
1882 
« 8 5 8 
9 1 
91 « 9 « 9 
9 0 3 5 
3905 
1039 « 9 « « 
15 9 0 3 0 
1399« 
2223 
3«19 
2 1 9 1 
8817 
52« 
1018 
73 
69 
21 273 
2 399 
989 
« 2 
2 10 
15«5 
16 
3 
292 
119 
« « 7 6 9 
2 0 5 1 
6 8 2 0 
3 
3 12 
12 
6835 17176 
Werte 
I 
FRANCE 
7« 
21 
787 
9« 
39 
2 
«2 
2 
3 
71 
107 
1 
65 
186 
271 
1 
1 
272 
976 
272 
272 
9 7 6 
12«8 
206 
1 10 
806 
11 
109 
5«6 
1« 
1 
38 
1 
567 
3 
7 
2 
131 
101 
«0 
15 
752 
826 
1578 
2 
2 1580 
1133 
103« 
5«6 1560 
15 1133 
2 7 2 8 
912 
222 
1911 
345 
150 
1 
16 
177 
616 
l 
« 
3 
«70 
152 
76 
960 
703 
1663 
3 
3 
1666 
3390 
— 1000 RE/UC — Vale 
BELG ­ I 
LUXEMB 
212 
138 
«59 
63 «a 
5 
2 
10 
5 
2 
56 
3 
68 
63 
131 
131 
872 
131 
131 
872 
1003 
«15 
45 
1386 
2 
22 
62 
46 
115 
1 
13 
3 
1β4 
83 
267 
2 6 7 
1846 
205 
62 267 
1848 
2 1 1 5 
516 
1223 
1486 
9« 
133 
2 
1 
3 13 
178 
95 
13 
35 
2 
« 328 
1«7 
«75 
«75 
3 3 1 9 
NEDER 1 
LAND 
25 
510 
«3« 
«5 
33 
2 
7 
1 
56 
25 
1 2 
98 
28 
126 
ι 1 
127 
101« 
127 
127 
101« 
1141 
255 
75« 
179« 
i a 
1 
15 
33 
101 
15 
78 
3 42 
7 
163 
130 
313 
313 
2 8 0 3 
313 
313 
2803 
3116 
204 
739 
1831 
52 
451 
3ft 
13 16 
45 
5 
5 
88 
3 
9 
3 
566 
103 
669 
5 
5 674 
2826 
urs 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
2 4 9 « 
853 
10« 
67 
162 
«8 
3 
87 
2 
169 
113 
5 
3 
1 
1 
1Θ7 
109 
20 
3 
2 
1 
567 
32 7 
91« 
5 
5 
2 
2 921 
3518 
9 1 7 
« 921 
3 5 1 8 
« « 3 9 
1039 
«8 3 
793 
12 
87 
«30 
1 
75 
471 
15 
a 5 
« 
86 
192 
22 
6«9 
7« 3 
1392 
« « 1396 
2 3 3 2 
961 
430 1391 
2 32 7 
3723 
301 
90 5 
50 7 
33 
166 
70 
16 
1 50 
868 
19 2 
2 
2 
319 
3 
39 
38 
1293 
«68 
1761 
3 
3 2 
1766 
17«β 
ITALIA 
27 
2 
1 
125 
2 
3 
1 
10 
2 
3 
3 
3 
18 
11 
29 
3 
3 
32 
155 
29 
3 
32 
155 
187 
79 
15 
51 
774 
1« 
5 
1 
« 1 1 
759 
18 
3 
1 
8« 
71 
6 
20 
1208 
100 
1306 
85 
85 1393 
919 
1392 
1 1393 
919 
2312 
1202 
863 
239 
3589 
118 
« 17 692 
791 
2 
573 
57 
1622 
630 
2 2 5 2 
2 
225« 
5893 
800 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Celle 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quentités 
LAND LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Velours 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
CANARIES 
ALGER IE 
L IBYE 
LIBER I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
PEROU 
C H I N E . R . P 
JAPON 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
^INLANOF 
SUISSF 
AUTRICHF 
FSPAGNE 
TCHFCOSL. 
FTATSUNIS 
CANADA 
T R I N I D . T O 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
NON SPEC 
« 0 3 0 
9 
« 0 3 9 
3 1523« 19776 
559 
1287 
1395 
7067 
508 
13 73 
910 
3 
457 
31 
1077 
31 
2 
4 
1 
16 
2 
1 
2 
15 
931 
107 
1 
25 
25 
237 
3901 
1212 
5113 
44 
44 
20 
26 
45 
5?0? 
1097? 
5151 
45 
5196 
10316 
16018 
902 
1059 
253 
2723 
616 
1053 
24 
lft 
ftl 
930 
930 
70ft 
62 
1849 
252 
396 
4 9 
62 
15 
306 
306 
3 
4029 
4338 
777 
892 
1632 
122 
64 
2 
3 
14 
337 
1 
339 
5141 
5479 
179 
3101 
533 
785 
2 
10 
204 
ft63 
7 
670 
1103 
1773 
95 
114 
441 
133 
260 
43 
241 
52 
332 
47 
427 
5 
516 
375 
891 
891 
2869 
891 
9 36 
10 
317 
26 
360 
3 
1 
79 
133 
107 
2 42 
32ft 
1 
1 
25 
25 
352 
3025 
325 
25 
350 
107 
26 
2 
43 
1589 
63 
1652 
lft 
1 6 
1663 
3329 
1668 
1668 
3329 
4997 
83 
16 
1522 
28 
400 
1 
1 
3 
47 
1 
2 
2 
3 
3 
1027 
783 
1023 * 
1027 
783 
1810 
214 
57 
222 
5ft2 
12ft 
22 
15 
2ft 
166 
12 
179* 
1 
1795 
39 
268 
75 
33 
142 
11 
472 
31 
4 
15 
316 
733 
489 
1222 
41 
41 
1 
1 
1264 
816 
1244 
16 
12 60 
812 
2076 
660 
65 
6758 
75 
6833 * 
1717« 
2«013 
806 
2393 
1661 
10252 
5«7 
20«3 
1626 
8 
2033 
205 
250« 
3 
18 
l 
1 
Í3 
7 
1 
1 ι 
2 
1« 
2878 
153 
1 
36 
2ft 
298 
1 
B«19 
3352 
11771 
1 
5 4 
55 
42 
2b 
68 
1189« 
15662 
I 1341 
50 
11891 
1 
15659 
27554 
1739 
593 
425 
4610 
1201 
1438 
55 
53 
110 
3 
21 
41 
55 
93 
924 
12 
14 
21 
2 
1665 
1 
1666 
3390 
5056 
1024 
51 
2420 
197 
727 
33 
154 
40 
15 
1 
702 
250 
1 
1019 
953 
1972 
1 
473 
2 
475 
4 
3319 
3798 
593 
90* 
2255 
158 
162 
2 
9 
14 
110 
2 
674 
674 
2626 
3500 
4153 
3 
599 
1403 
6 22 
1 
183 
1 
1973 
3693 
1972 
1972 
l 
3692 
5666 
495 
18 
555 
68 
416 
1 
1 
9 
3 
12 
3 
5 5 
1 
545 
153 
297 
701 
998 
1 
1 
26 
26 
1025 
3911 
998 
26 
102« 
3910 
«935 
81« 
35 
603 
2 
63 
1 
«0 
18 
10 
221« 
18« 
2398 
33 
33 
2«31 
«547 
2«31 
2«31 
«5«7 
6978 
2361 
62 
500 
11 « 
93 
11 
169« 
70 
176« 
17«6 
3512 
108 
«13 
706 
139 
«10 
89 
2 
5« 9 
8« 
704 
2 
126 
1838 
126 
196« 
197« 
1«16 
1965 
1416 
3390 
558 
58 
33ft 
1069 
236 
33 
53 
2« 
7 
25 
21 
2 
2252 
2 
225« 
4« 
626 
1«2« 
1«5 
«9 
1299 
66 
1«92 
18 
1 
1« 
1321 
1 36 
3051 
1388 
««39 
51 
51 
1 
1 
««91 
2095 
««75 
15 
««90 
136 
1 
36 
1091 
223 
640 
2 
AELF 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
DIVFRS 
INTRA­CE 
MDNDF 
840300 FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIF 
ROY.UNI 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUEDF 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.Τ 1ER S 
INTRA­CE 
MONDE 
1203 
513 
1721 
22 
22 
47 
47 
1790 
5563 
1790 
1790 
1 
6553 
7344 
4 ft 
6 
36 
1 1 3 
5 
IO 
10 
66 
4 
2 
64 
82 
64 
146 
146 
206 146 
146 
206 
352 
3 65 
78 
443 
443 
1339 
443 
443 
1339 
1732 
14 
2 2 
* 
6 
5 
5 
5 
40 
5 
5 
40 45 
133 
20 
153 
153 
310 
153 
153 
810 
963 
14 
θ 
76 
4 
4 
4 
4 
97 
4 
4 
97 
101 
418 
ι 419 
10 
10 
47 
47 
476 
1654 
476 
47ft 
1654 
2130 
20 
6 
7 
I 
10 
6 6 
* 1 
3* 
71 
34 
106 
105 
34 
105 
10 5 
34 
139 
220 
166 
38ft 
12 
12 
398 
1055 
398 
398 
1055 
1453 
I 
1 
1 
1 
72 
248 
320 
320 
695 
320 
320 
1 
695 1016 
12 
13 
9 
6 
1 
25 
7 
25 
32 
12 
34 
32 
32 
3'. 
66 
1723 
1001 
2724 
37 
37 
93 
93 2854 
8568 
2854 
2854 
3 
8568 11425 
186 
7 167 
296 
24 
36 
109 
155 
2ft 
17 
7 6 ft 
343 
766 
1109 
1109 
680 
1109 
1109 
680 
1789 
442 
61 
503 
503 
1136 
503 
503 
1136 
1639 
67 
104 
20 
3 
ft9 
3 
69 
72 
7 2 
191 
72 
72 
191 
2 ft 3 
104 
28 
132 
132 
1454 
132 
132 
1454 
1586 
57 
13 
91 
1 
13 
3 
1 
16 
I 
17 
17 
162 
17 
17 
162 
179 
533 
11 
544 
14 
14 
93 
93 651 
2693 
651 
651 
2693 
3344 
76 
7 
«0 
2 
2 
109 
155 
26 
1 
405 
293 
405 
693 
698 
125 
698 
(.96 
125 
8 2 3 
383 
254 
ft3 7 
23 
23 
660 
2021 
660 
66 0 
2021 
2681 
2 
20 
1 
4 
2 
13 
6 
13 
19 
19 
23 
19 
19 
23 
42 
261 
647 
908 
908 
126* 
908 
908 
126* 
2175 
51 
67 
61 
17 
8 
278 
25 
278 
303 
303 
179 
303 
303 
179 
482 
801 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT. 
Schlüssel 
Code 
TDC 
8 4 0 * 0 0 
8 4 0 5 0 0 
8 4 0 6 1 1 
8 « 0 6 1 5 
Ursprung 
Origine 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EXTRA­CE 
CE + ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
L IBYE 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
.SURINAM 
EQUATEUR 
ARGENTINE 
ISRAFL 
KOWEIT 
INDE 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELF 
A U T . C L . l CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE + ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
ΙΤ AL 1 E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
GUI N.PORT 
. Z A I R E 
FTHIOPIE ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
ROY. ' IN I 
1 
EG · CE 
3 
9 
12 
1? 
12 
3«68 
966 
1617 
4 9 9 2 
1726 
354 
125 
1 16 
206 
4 70 
48 
2 0 0 5 
2152 
48 
157 
534 
10 
112 
233 
23 
8 
9 
3 
2 
1 
5 
650 
2 
2 
3 
3 
1 
1«4 
4 
5351 
1673 
7024 
12 
22 
34 
363 
368 
7426 
1 2 7 9 1 
7277 
127 
7404 
12769 
2 0 1 9 5 
7 
2 7 
1 
65 
1 
1 3 
I 
1 
1 195 
4 
71 
199 
270 
1 
1 1 
1 272 
17 
271 
1 272 
17 289 
10 
25 
4 
26 
10 
Mengen — 1000 Kg 
, FRANCE 
? 
2 
? 
? 
568 
59 
1089 
1052 a 
182 
21B 
45 
44 
127 
10 
77 
16 
2 
34 
2 
497 
171 
668 
4 
4 
93 
93 
765 
2778 
753 
2 
755 
2 7 6 8 
3533 
1 
50 
1 
139 
50 139 
189 
l 
1 190 
1 
190 
190 
1 191 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
I 
I 
1 1 
2 2 3 4 
285 
4 72 
267 
10 
27 
13 
1 
50 
1 
51 
51 
3258 
51 
51 
3253 
3 3 0 9 
2 
5 
l 1 
3 
1 
3 
9 
9 
S 
9 
9 
8 17 
9 
4 
?5 
6 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
933 
150 
2 9 8 3 
12 
125 
9 
59 
39 
38 
1 
177 
2 
1 
3 
15ft 
30ft 
4ft2 
3 
3 
465 
4 0 6 6 
340 
125 
«65 
« 0 6 6 
4 5 3 1 
1 
3 
1 
2 
4 
2 
6 
6 
1 
ft 
6 
1 7 
25 
2 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
9 
9 
9 
9 
130 
187 
L268 
«07 
232 
109 
197 
199 «a 1721 
1285 
3 
26 
516 
35 
233 
7 
8 
9 
3 
I 
« 276 
3 
2 
90 
« 3 796 
9 6 « 
« 7 6 0 
12 
1« 
26 
275 
275 
5 0 6 1 
200« 
5049 
5049 
1992 
7053 
2 
1 
4 
1 
1 2 
1 
1 17 
9 
17 
26 
1 
I 
27 
3 
26 
27 
3 30 
1 
2 
ITALIA 
171 
ftl 
5 
443 
42 
7 
« 
14 
73« 
1 
18 
162 
1 
51 
852 
2 3 1 
1083 
1 
1 
108« 
6Θ5 
108« 
108« 
6B5 
1769 
3 
1 
7 
29 
« 7 
33 
«0 
«0 
« 40 
40 
'. 4­, 
1 
1 
EG­CE 
2 
7 
7 
1 
1 
I 
1 
16 
1 
1 
16 
17 
1503« 
« 0 8 8 
7 0 7 « 
2 8 0 3 « 
«585 
2 2 « 3 
101 
996 
1059 
5836 
842 
7124 
6 9 9 1 
100 
134 
1218 
70 
18 
83 
295 
60 
150 
21 
2 
1 
1 
2 
6 1 
8349 
1 
1 
«0 
6 
6 
1 
a 14 
97 
4 1 
1 
19 
8 
681 
75 
2 4 3 4 9 
11600 
3 5 9 4 9 
30 
389 
419 
433 
438 
3 6 8 0 6 
5 8 9 3 3 
3 6 5 7 1 
117 
36688 
53815 
9 5 6 2 1 
111 8 
22 77 
22 10 54 
10 
26 34 
9 
12 
6 
2 a ι 3 4 0 7 
39 
1133 
3446 
4 5 7 9 
8 
3 
1 1 16 
18 4 6 0 8 
248 
4599 1 «600 
240 4948 
il 9 
35 
76 
10 
15C 
Werte 
ι 
FRANCE 
1 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1670 
569 
4 8 1 1 
2 0 2 4 
187 
4 
3527 
8C6 
339 
68 
137 
69 
«7 
53 
1 
4 3 « 
1 
2« 
« 9 3 1 
6 « 0 
5 5 7 1 
26 
26 
100 
100 
5697 
9 1 « 3 
5 6 2 7 
1 
5628 
907« 
1 * 7 7 1 
2 
5 
1 788 
12 
2195 
788 
2195 
2 9 8 3 
12 
12 2995 
8 
2995 
2995 
8 3003 
2 
— 100Ό RE/UC — Valeurs 
BELG - I 
LUXEMB 
1 
7 
a 
8 
8 
7078 
9 3 6 
2302 
1695 
93 
1 
1 
* 5 3 
628 
23 
1 
1176 
2 * 
1200 
1200 
1 2 0 1 1 
1200 
1200 
1 2 0 1 1 
1 3 2 1 1 
* 2 
5 
25 
21 
** 
152 
«« 152 
196 
196 
93 
19ft 
196 
93 
239 
72 
7ft 
7 
6ft 
NEDER- 1 
LAND 
5«23 
1485 
18627 
135 
101 
1 
15 
894 
949 
507 
6 
1 
2 5 0 3 
40 
6 
1 
8 
19 
15 
2 5 0 1 
2626 
5127 
7 
67 
74 
5 2 0 1 
2 5542 
5085 
109 
5194 
2 5 5 3 5 
3 0 7 3 6 
3 
43 
43 
16 
2a 
59 
28 
87 
37 
46 
87 
37 
46 
133 
33 
37 
DEUTSCH- 1 
LAND (BR) 
7 
7 
7 
7 
1075 
595 
5 4 9 0 
866 
1636 
979 
1043 
937 
842 
«29 5 
« « 2 1 
« « 1 
1195 
1 
18 
36 
295 
7 
150 
17 
2 
2 
6 0 
2 9 7 8 
6 
1« 
2 
1 
1 
8 
530 
75 
13315 
5 7 9 0 
19105 
19 
I S « 
20 3 
338 
338 
L96«6 
8 0 6 « 
19602 
6 
19608 
8 0 2 6 
2 7 6 7 2 
«« 
1« 
5 1 
10 
26 
13 
9 
6 
2 
L 
277 
109 
27 7 
386 
3 
3 
6 
6 
395 
58 
39« 
1 
395 58 
«53 
17 
2 
47 
ITALIA 
1458 
338 
79 
2 2 9 « 
192 
11 
25 
« « 6 
172« 
28 
23 
« 
1 
2 4 1 1 
71 
40 
86 
2 4 2 6 
2 5 2 0 
« 9 * 6 
* 112 
116 
5062 
* 1 7 3 
5057 
1 
5058 
* 1 6 9 
9 2 3 1 
25 
3 
3 
4 
128 
5 
3 
755 
39 
133 
7 9 * 
927 
8 
8 
935 
* 3 
927 
927 
35 
970 
1 
802 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
LAND LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
NORVEGF 
ALGER IF 
.MADAGASC 
FTATSUNIS 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
CIASSE ? 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I F D S 
INTRA­CE 
MONDE 
9 4 0 6 7 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
OAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANFMARK 
NORVFGE 
SUFDF 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
OD EC F 
POLOGNE 
.MAROC 
ALGFR IE 
.r. . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
KATAR 
JAPON 
.POLYN.FR 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIFRS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IFRS 
DIVEOS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
Al LEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANFMARK 
NORVEGF 
SUEDF 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSÎ AV 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IFRS CL? 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A l i FM.FED 
ITAL IF 
ROY.UNI 
SUFOF 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
R . D . A L L E H 
.KFNYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
10 
5 
5 
32 
2 0 
7? 
62 
5 
5 
10 
62 
75 
5? 
6? 
7 0 
7 4 2 0 
71 
126 
164 
6 4 
1 ι 
221 
1 1 
2 
2 
1 7 0 
13 7 4 6 
20 
102 
2564 
168 
1 
■17 6 
I 
1 1 4 
3 6 9 1 
3 7 0 5 
1 
1 
107 
102 
3308 
5461 
3 6 0 7 
1 
3 90.9 
5461 
9269 
7 3 5 0 
1 
1 
5426ft 
2 
17670 
6359 
2 0 4 2 
11 
4 9 0 
1 
73 
23 
10 
33 
10 
2 7 
2 3 
8 3 7 
3 
5 5 
56 
2B 
799 
1033 
132? 
13 
17 
2 
2 
1337 
2914 
1374 
1324 
2 
2901 
4140 
437 
47 
93 
1040 
3344 
41 
1*1 
314 
465 
466 
95 1 
456 
455 
951 
1406 
3 
330 
1200 
1 
? 
101 
4 7'. 
26 
1 
6 0 2 
5 0 3 
101 
101 
6 0 4 
1 5 3 3 
6 0 4 
6 0 4 
1 5 3 3 
2 1 3 7 
10 
3 
18 
19 
7 9 
19 
19 
39 
56 
2 
8 
7.6 
2 4 8 1 3 4 
1 7 2 
39 
59 
413 
20 
24 
1393 
1417 
1 4 1 7 
683 
1417 
1 * 1 7 
633 
2 1 0 0 
10266 
8359 
7 
I 1 
5 7 
2 
26 
2 
2 
2 5 
2 7 
29 
3 
27 
151 
35 
260 
295 
296 
295 
2­1 
42 
3 0 0 
1 1 
76 
191 
7h 
/ft 
I B I 
4 5 / 
9 
9 
9 
9 
9 
1 
IO 
4 
44 1 
49 
ftl 
1 
34 
7 
10 
2 
54 
143 
35 
214 
249 
2 
2 
751 
555 
251 
251 
565 
806 
15 1 
53 
2220 
2 
3 
6 2 
2 
1 
1 
15 
1142 
1 
45 
29 
39 
1 
2 
2 
34 
13 
98 
34 
70 
169 
219 
13 
13 
252 
1216 
239 
239 
1203 
1455 
8 4 
2 
1 
351 
10 
10 
1 
69 
1223 
1297 
1 
1 
1 2 9 β 
2426 
1298 
1298 
2426 
3724 
10 
4 02 
412 
1 ι 
4 13 
478 
412 
1 
413 
438 
851 
37 
1 
1*2 
7403 
3 64 
1 
3 
167 
31 7 
lft 7 
484 
3 
17 
2 0 
504 
?10 
48« 
4 94 
210 
71« 
172 
21«ft3 
527 
48 1 
303 
356 
9 
5 
1896 
96 
12 
2 
11 
836 
1 
9 
l ι 
15 
2536 
91 
1 
2977 
2 
13 
2230 
6598 
8876 
15 
4 
1 
20 
3907 
2 3466 
8687 
888/ 
13 
23446 
32366 
1635 
103 
341 
5910 
12089 
84 
? 
2 
11 
221 
27 
1 
1 10 
2 
373 
3 
6906 
410 
3 
1515 
11 
3 5« 
Θ95« 
9308 
3 
3 
3 76 
376 
96.87 
20078 
9681 
6 
9687 
20078 
29765 
26379 
102«7 
27 
2 
5377 
12 
1 
1079 
L 
7 
17 
3 
51 
91 
61 
3 
17 
20 
111 
22 
91 
51 
2 
1 13 
69«5 
16 
267 
297 
145 
398 
14 
1 
202 
1 
695 
91 
920 
2 
1043 
1924 
29ft7 
2972 
7530 
2967 
2967 
7525 
10497 
1632 
3789 
24 
371 
1203 
93 
1321 
1329 
171 
371 
1700 
5437 
1700 
1700 
54 3 7 
7137 
1 
23 
151 
1 
106 
ftO 
Iftft 
lftft 
155 
166 
lftft 
155 
32 1 
173 
16 
30 
7 
31 
13 
474 
520 
520 
227 
520 
520 
13 
227 
760 
57C 
106 
134 
1233 
24 
1060 
401 
1320 
1 
2782 
2814 
2814 
2050 
2814 
281« 
2050 
«86« 
2 
95«8C 
10631 
102«ft 
12 
176 
37 
1 
38 
33 
38 
38 
33 
71 
26 
160 
lft 
l 
248 
29 
192 
923 
265 
1594 
1859 
1859 
1859 
189 
2043 
113 
71 
2006 
68 
2 4 
1 
3 
12 
236 
5 
11 
1 
255 
295 
295 
2253 
295 
295 
2258 
2553 
174 
5 
179 
179 
19 
179 
179 
19 
196 
23 
3596 
331 
316 
3 
8 
307 
51 
3 
2 
65 
9 
375 
371 
32 3 
1362 
1685 
10 
10 
10 
1 
10 
' 10 
1 
11 
141 
10920 
7 
169 
185 
2 
40/ 
2 
9 
10 
169 
15 
631 
232 
603 
1244 
1847 
15 
1694 
42oB 
1694 
1694 
4268 
5962 
62ft 
2 
230 
6994 
4 
2 
14 
212 
1 1 
1 
2 
3 
3024 
1862 
11252 
1847 
1847 
11237 
13099 
326 
14 
3 
2138 
2B 
l 
1 
8ft 
1383 
244 
3098 
3342 
5 
5 
3 34 7 
7852 
3344 
3 
3347 
7852 
11199 
3 
29 
30 
1498 
1528 
1531 
2481 
1528 
3 
1531 
2481 
4012 
15743 
1 
803 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
SchlüSMl 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
8«06«0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
BULGARIE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAMA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
LAOS 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVFRS ND 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONOE 
840653 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
.MAROC 
GHANA 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
CANAL PAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
•CALEDON. 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
EG CE 
26038 
2533 
28571 
11 
11 
28582 
61620 
28571 
11 
28582 
61620 
90202 
7693 
1490 
1260 
5018 
1616 
28417 
79 
«08 
30 
272 
1356 
«20 
725 
1127 
1 
203 
1 
3 
1 
2« 
9 
2 
5 
5 
15 
« 1 
47 
29 
4032 
31 
1 
10 
1 
2 
1 
10 
3 
66 
10 
6 
l 
32336 
4874 
37210 
1 
104 
105 
36 
36 
37351 
17081 
37245 
102 
37347 
7 
17077 
54435 
90« 
19« 
1618 
« 0 2 * 
218 
1670 
1990 
12* 
2*83 
22 
1838 
91 
26 
7 
1 
2 
73 
2B0 
1 
6 
7 
2 
7 
2211 
11 
27 
« 1 
137 
8196 
2«17 
10613 
2 
39 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
« 
69 
73 
73 
10 
73 
73 
10 
33 
300 
16 
1118 
972 
185 
10 
260 
8 
10 
« 
18 
1 
1 
279 
15 
1 
«65 
30 7 
772 
19 
19 
791 
2«06 
791 
791 
1 
2«06 
3198 
13 
18 
5«8 
21 
10« 
90 
3 
105 
20 
1« 
6 
2 
68 
307 
38 
3 95 
2 
l 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
18631 57 
18688 
11 
11 
18699 
61 «30 
18688 
11 
18699 
61*30 
80129 
783 
168 
1352 
*7 
3 86 
1 
13 
3 
18 
3 
1 
1 
1 
513 
2 
5 
421 
513 
939 
1 
1 
2 
2 
942 
2351 
941 
941 
5 
2350 
3297 
238 
35ft 
183 
54 
9 
lft 
333 
11 
ft3 
344 
40 7 
— Quantités 
NEDER. 1 
LAND 
51*7 
373 
1770 
38 
191 
8 
5 
100 
3 
153 
42 
1 
1 
3 
1 
47 
305 
17 
ι 
IO 
499 
336 
335 
48 
48 
5 
5 
888 
7328 
887 
ι 888 
7328 
8216 
497 
152 
2385 
13 
845 
1546 
111 
709 
2 
924 
3 
2 
65 
247 
1 
ft 
1215 
11 
114 
4138 
1344 
5482 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
1561 
672 
1019 
559 
27*77 
79 
399 
30 
257 
699 
*06 
555 
1057 
2 
2 
6 
2 
5 
5 
15 
4 
28 
2219 
1* 
1 
2 
10 
17 
10 
30*7* 
2775 
332*9 
*2 
*2 
10 
10 
33301 
3813 
33212 
87 
33299 
3811 
37112 
91 
23 
94 7 
184 
310 
354 
5 
1553 
19 
910 
85 
6 
7 
7 
7 53 
11 
3217 
96 
3313 
7 
ITALIA 
7403 
2«07 
9810 
9810 
160 
9810 
9810 
180 
9990 
202 
1«5 
57 
778 
178 
28« 
3 
« 10 
1 
195 
1 
1 
716 
10 
1 
3 
22 
1 
«77 
938 
1*15 
1« 
1« 
1«29 
1183 
l«l« 
1« 
1473 
1 
1182 
2612 
78 
6 
297 
908 
357 
107 
1 
« 3 
1 
4 
11 
5«2 
27 
« 
1 
«71 
5«5 
1016 
31 
EG­CE 
36655 
6«6« 
«3119 
1 
1 
12 
12 
«3132 
112601 
«3119 
12 
«3131 
112600 
155732 
18270 
29«8 
1871 
11929 
5830 
2«165 
6« 
335 
22 
282 
3368 
«08 
620 
1160 
1 
768 
3 
8 
2 
31 
31 
1 
1 
« 5 
12 
3 
1 
9 
26 
8156 
58 
2 
2 
9 
1 
11 
7 
1 
1 
8 
7 
327 
8 
2« 
« 
29953 
9826 
39779 
1 
82 
83 
66 
66 
39928 
«0857 
39827 
92 
39919 
28 
«08«8 
8060« 
«086 
780 
5691 
22503 
520 
6112 
5230 
5«4 
6838 
aa 5023 
9« 
105 
37 
2 
1 
172 
«5« 
2 
8 
27 
1 
7 9«98 
27 
66 
10 
« 37  
1 
238«1 
10132 
33973 
2 
87 
Werte 
FRANCE 
14 
153 
167 
167 
31 
167 
167 
31 
198 
1012 
58 
3772 
4837 
423 
1 
«6 
813 
37 
38 
10 
19 
« 
3 
829 
1 
6 
66 
3 
1326 
9«5 
2271 
7 
7 
23 
23 
2301 
9679 
2301 
2301 
3 
9679 
119B3 
31 
72 
55«2 
71 
360 
«28 
36 
570 
89 
30 
12 
1 
356 
1 
« 
1 
1«1« 
««8 
1862 
2 
« 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ Ι 
LUXEMB 
2C695 
180 
21075 
12 
12 
21087 
112200 
21075 
12 
21087 
112200 
133287 
1«70 
«37 
2967 
12« 
562 
1 
65 
6 
9 
7 
2 
3 
1«92 
2 
10 
21 
6*5 
1509 
215« 
2 
2 
5 
5 
2161 
«998 
2161 
2161 
21 
«99a 
7180 
1062 
831 
520 
155 
33 
50 
6«5 
26 
168 
671 
859 
NEDER­ J 
LAND 
13135 
«78 
30«2 
116 
5«« 
1 
2« 
198 
16 
28 
5 
2 
2 
6 
1 
1 
9 
795 
«8 
1 
«3 
800 
90« 
170« 
I 
10 
11 
9 
9 
172* 
16772 
1720 
3 
1723 
16771 
18*95 
2201 
627 
9361 
39 
3259 
3215 
*85 
2122 
3 
3106 
10 
I 
9« 
375 
2 
8 
«296 
26 
32« 
12197 
«650 
168*7 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2861 
7*9 
1129 
753 
22203 
6* 
332 
22 
212 
832 
3*5 
530 
111* 
2 
6 
* 21 
1 
* 4 
12 
3 
23 
2*66 
10 
2 
10 
1 
1 
8 
67 
8 
252*5 
3011 
28256 
45 
45 
26 
26 
28327 
5498 
28250 
71 
28 321 
5*92 
33819 
524 
81 
3110 
410 
1273 
1587 
23 
3*51 
a* 1900 
67 
16 
37 
27 
7 388 
22 
8301 
5*7 
88*8 
7 
ITALIA 
157*6 
6130 
21876 
1 
1 
21877 
370 
21876 
21876 
369 
222*6 
80* 
709 
2*7 
2148 
*33 
1*55 
10 
16 
32 
1 
7*7 
3 
2 
2 
1 
1 
257* 
9 
1 
7 
121 
* 
1937 
3*57 
539* 
18 
13 
3 
3 
5*15 
3910 
5395 
18 
5*13 
* 3908 
9327 
299 
41 
1678 
7080 
10*5 
662 
1 
17 
17 
2 
48 
17 
3311 
66 
10 
2 
17*1 
3816 
5557 
76 
804 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
840665 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UN I 
SUEDE 
ETATSUNIS 
PANAMA 
ARGENTINE 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
840680 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
LIBYE 
­ZAIRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
PEROU 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
640691 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL. 
N1GFRIA 
FTHIOPIE 
ZAMBIF 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
1 
EG ­ CE 
41 
3ft7 
3ft7 
11021 
6963 
10632 
384 
11016 
6958 
17979 
22 
2 
31 
220 
7 
6457 
463 
101 
I 
473 
6920 
101 
7021 
474 
474 
7495 
282 
7494 
1 
7495 
282 
7777 
12529 
3185 
1226 
32982 
7333 
25897 
1 
165 
181 
2759 
2 
83 
129 
9 
410 
1 
39 
11 
48 
9 
21 
54 
3 
1 
4 
13 
18 
6282 
16 
34 
1 
7 
1 
ft 1 
701 
3 
7 
79223 
6963 
36186 
13 
64 
77 
140 
140 
36403 
57279 
36262 
117 
3 63 79 
10 
57255 
93668 
8 
3 
14ft 
1 
40 
5 
1 
75 
71 
1 
Mengen — 1000 Kg 
ι 
FRANCE 
3 
20 
20 
419 
602 
3 9ft 
20 
41ft 
600 
1018 
2 
120 
7 
1 
1 
473 
1 
I 
2 
477 
473 
475 
129 
475 
475 
129 
604 
2886 
150 
22991 
6472 
12413 
1 
248 
8 
28 
19 
4 
13 
9 
2 
1741 
176 
3 
12670 
1945 
14615 
2 
2 
45 
45 
14662 
32501 
14637 
23 
14660 
3 
32499 
47164 
1 
1 
15 
5 
23 
BELG. ­ I 
LUXEMB. 
16 
16 
423 
777 
40 7 
16 
423 
777 
1200 
25 
8 
6*51 
*63 
60 
691* 
60 
697* 
697* 
33 
6 9 7 * 
6974 
33 
7007 
369 
349 
*850 
*69 
30 70 
11 
176* 
2 
3 
20 
8 
2 
1*79 
10 
1 
2 
*850 
1511 
6361 
1 
1 
10 
10 
6372 
6037 
6372 
6372 
6037 
12*09 
1 
3 
2 
1 
— Quantités 
NEDER, j 
LAND 
309 
309 
5791 
3049 
5487 
302 
5789 
3047 
8838 
118 
138 
2188 
160 
1353 
76 
23 
104 
2 
9 
a 
3 
23 
5 
21 
74ft 
ft ? 
1 
5 
1 
15 
1573 
772 
2345 
9 
9 
54 
54 
2408 
2ft04 
2373 
35 
2408 
2604 
5012 
4 
3 
7 
DEUTSCH­ 1 
LANO (BR) 
7 
7 
7 
3 32 7 
1245 
3327 
3327 
1245 
4572 
11325 
119 
511 
232 
3404 
1 
78 
157 
466 
51 
56 
9 
356 
29 
I 
22 
1 
1 
663 
1 
1 
3 
4223 
1057 
5280 
2 
2 
25 
25 
5307 
12187 
5304 
3 
5307 
12187 
17494 
2 
1 
2 
7 
ITALIA 
31 
15 
15 
1062 
1290 
1015 
46 
1061 
1289 
2351 
22 
6 
92 
5 
40 
1 
5 
4 0 
45 
1 
1 
46 
120 
46 
1 
46 
120 
166 
717 
42 
216 
2953 
5657 
177 
13 
60 
3 
1 
10 
11 
2 
4 
11 
18 
1653 
32 
2 
? 
5907 
1678 
7585 
11 
52 
63 
6 
6 
7654 
3950 
7576 
56 
7632 
7 
3928 
11589 
2 
1 
142 
IB 
1 
75 
33 
1 
1 
EG­ CE 
89 
663 
663 
34725 
33585 
34018 
702 
34720 
33580 
68305 
52 
3 
41 
79« 
23 
10398 
657 
339 
1214 
11055 
339 
11394 
1214 
1214 
12608 
913 
12603 
1260B 
913 
13521 
30198 
8724 
3*90 
103*93 
16275 
*3381 
30« 
891 
«881 
5 
221 
222 
23 
961 
1 
118 
17 
87 
22 
129 
91 
7 
3 
12 
19 
23 
1 
2107« 
«2 
67 
2 
11 
9 
13 
464 
3 
ft 
49923 
22702 
72625 
1 
19 
125 
145 
351 
351 
73121 
162217 
72366 
216 
73084 
9 
162180 
235310 
247 
27 
37 
1831 
63 
104 2 
1 
30 
IB 
2 
52 
1 
200 
7 
4 
1 
1 
1 
3967 
83 
Werte 
1 
FRANCE 
6 
42 
42 
1910 
5718 
1866 
42 
19C6 
5716 
7626 
3 
1 
388 
23 
3 
3 
121« 
3 
3 
6 
121« 
121« 
1220 
«15 
1220 
1220 
«15 
1635 
8092 
««7 
71«01 
13962 
18573 
3 
1008 
20 
65 
1 
3« 
10 
117 
8 
1 
«886 
405 
3 
19604 
5357 
24961 
170 
170 
25131 
93902 
25087 
4« 
25131 
3 
93902 
119036 
6 
2 
9 
10 
265 
10 
1 
2 
1086 
40 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG­ I 
LUXEMB. 
50 
50 
909 
2413 
859 
50 
909 
2413 
3322 
1 
5 
24 
10373 
656 
222 
11029 
222 
11251 
11251 
30 
11251 
11251 
30 
11281 
1402 
1027 
15387 
1269 
5390 
9 
2589 
5 
9 
7ft 
12 
2 
«251 
22 
9 
6 
8002 
«355 
12357 
9 
9 
I« 
1« 
12380 
19085 
12380 
12380 
19085 
3l«65 
7 
19 
6 
1 
9 
1 
1 
33 
NEDER­ 1 
LAND 
«79 
«79 
17326 
12229 
16856 
«69 
17325 
12228 
2955« 
«5« 
215 
5137 
«31 
3062 
16 
65 
310 
5 
27 
« 
12 
47 
12 
«« 
1 
3293 
20 
9 
I 
12 
31 
3464 
3361 
(,645 
1 
22 
23 
103 
103 
6971 
6238 
6902 
68 
6970 
6237 
13208 
153 
« 
15 
50 
153 
1 
18 
1 
1 
1 
303 
23 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
7 
27 
27 
8332 
«125 
8882 
8882 
«125 
13007 
25910 
167 
120« 
613 
5651 
277 
323 
«31 
117 
93 
23 
812 
111 
6 
37 
2 
2 
212a 
1 
1 
1 
22 
7«15 
3073 
1041Ì8 
3 
3 
47 
«7 
10538 
2789« 
10530 
8 
10538 
27894 
38432 
73 
1« 
11 
2 
57 
16 
1 
7 
2 
1 
29 1 
1 
ITALIA 
76 
65 
65 
5698 
9100 
5555 
1«! 
5696 
9098 
1«796 
51 
. 35 
382 
22 
1 
11« 
23 
11* 
137 
137 
«68 
137 
137 
468 
605 
2*32 
250 
812 
1156a 
10705 
2 
5*3 
52 
116 
16 
1 
6 
17 
5 
12 
19 
23 
6516 
58 
10 
6 
11*18 
6556 
1797* 
19 
91 
110 
17 
17 
18101 
15098 
17967 
98 
18065 
6 
15062 
33169 
1« 
1 
5 
1801 
53Θ 
4« 
200 
7 
225« 
19 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
BRESIL 
IRAK 
JAPON 
DIVERS ND 
NON SPFC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF + A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
OIVFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
8 4 0 6 9 2 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANAOA 
MEXIOUE 
PANAMA 
CUBA 
.BAHAMAS 
.CAIMANES 
. INDES OC 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
­GUYANE F 
PFROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK IRAN 
ISRAFL 
KOWFIT 
BAHREIN 
KATAR 
ABU DHABI 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
COREE SUD JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS NO 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EAMA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
1 
EG ­ CE 
9 
1 
46 
146 
19? 
1 
1 
1 97 
1 5B 
19? 
1 
193 
10 
158 
361 
7723 
7416 
2 6 5 7 
3 7 4 1 1 
7 6 8 7 
7863 
32 
635 
3 8 1 
1 4 6 9 
25 
3209 
2428 
27 
8 3 6 6 
9 
1431 
133 
15 
56 
66 
153 
62 
211 
38 
4 
1 
3 
1 
1 
102 
3 
2 
1 
2 
1 
5 
2 
13 
14 
190 
8248 
43 
3 32 
23 
20 
5 
9 
6 
7 
l 1481 
259 
10 
14 
2 1 
17 
6 
126 
1 
12 
4 
18 
3 
« 1158 
* 8 
19 
10 
3 
16012 
19659 
3 5 6 3 1 
26 
25 2525 
2 5 7 6 
586 
3 
Mengen — 1000 Kg 
1 
FRANCE 
9 
2D 
23 
4 3 
43 
2 
4 3 
43 
9 
2 
54 
872 
147 
1 8 1 * 7 
5 * 1 7 
2 1 8 6 
2 * 
192 
40 
337 
6 
2 * 1 8 
57 
7 5 3 2 
127 
7 
7 
43 
1 
2 
22 
5 * 
11 
1 
3 
1 
2 
1 
10 
1 
1716 
5 
7 
1 16 
98 
3 
6 
44ft 
1 
2 
7 
5230 
9 8 7 3 15103 
14 
11 130 
155 
133 
BELG · 1 
LUXEMB. 
2 
1 
3 
3 
4 
3 
3 
4 
7 
9 9 4 
949 
2 3 6 8 
684 
722 
24 
11 
194 
46 
91 
3 
6 
3 
115 
9 
4 
4 8 0 7 
12 
2 
16B 
3 
1091 
4 9 9 3 6084 
4 
2 
6 
127 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
3 
7 
IO 
10 
4 
10 
10 
4 
14 
1576 
372 
9 0 4 7 
308 
2 2 6 4 
2 
270 
221 
531 
12 
357 
553 
18 
79 
9 
43 
57 
6 
61 
4 
17 
4 
ι 
10 
2 
1 
2 
1 
33 
125 
13 
ι 
5 
8 
6 
14 
3 
9 
12 
3 
. 4 
13 
3 
4 225 
2 
a 15 
4 2 1 4 
624 4838 
2 
14 103 
119 
32 
3 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
2 
7 
9 
9 
3 
9 
9 
3 
12 
1749 
3 9 1 
1459 
1278 
1341 
4 
106 
104 
323 
7 
330 
1655 
6 
576 
979 
43 
2 
5 
25 
12 
157 
26 
15 
2 
1 
14 
31 
1072 
8 
380 
20 
1438 
157 
2 
1 
1 
103 
1 
11 
273 
I 
3865 
2995 6860 
3 
21«9 
2152 
225 
ITALIA 
1 
19 
10Θ 
127 
1 
1 
128 
145 
127 
1 
128 
1 
145 
274 
2909 
2 8 1 
102 
7849 
1350 
2 
43 
5 
84 
58 
72 
173 
277 
26 
8 
1 
7 
2 
I 
77 
1 
2 
125 
523 
5 
1 
23 
13 
1 
1 
13 
12 
«6 
2 
3 
1612 
113« 2 7 9 6 
3 
1 « ! 
1«« 
19 
1 
EG ­ CE 
1 
4 
2 
137 
1145 
4253 
539B 
8 
3 
11 
11 
5417 
2205 
5404 
13 
5417 
137 
2205 
7759 
2 1 6 4 3 
6 7 0 0 
5 5 3 6 
1 1 3 1 5 1 
3 1 0 6 5 
19245 
114 
1866 
3 1101 
5375 
63 
6039 
5572 
22 
7719 
5 
3 
1905 
6« 
33 
65 
220 
1«6 
267 
302 
185 
2 
10 
1 
8 
5« 
6 
3 
1 
2 
21 
1 
9 
2 
1 a 5 
225 
3 « 5 9 2 
131 
2113 
17 
9 
1 
2 
1 
10 
11 
1 
9 
1 
2 1791 
3 3 « 
5 
9 
2 6 
17 
15 
1 
1 
1 
385 
1 
55 
2 
13 
2 
7 « 0 6 6 
17 
3 
50 
177 
«0 
39223 
« 8 9 7 0 Θ8193 
56 
35 «885 
«976 
1185 
2 
Werte 
1 
FRANCE 
« 1 
137 
296 
1127 
1«23 
« « 2 
2 
1«29 
29 
1«25 
« 1«29 
137 
29 
1595 
1498 
875 
« 7 « 8 8 
19826 
5 2 8 1 
28 
552 
77 
129« 
37 
2 9 « 0 
122 
6968 
259 
8 
51 
15 
5 
71 
103 
18 
10 
7 
1 
21 
1 
1 
« 78«7 
36 
1 
1 l « l 
1«7 
1 
1 
15 
1 
119 
1258 
12 
6 
151 
10266 
16451 2 6 7 1 7 
31 
11 «36 
«80 
263 
— I0O0RE 
BELG­ 1 
LUXEMB 
10 
3« 
«« 
«« 33 
«3 
1 
«« 
33 
77 
3 1 0 6 
1752 
9 7 3 0 
16«0 
2 1 2 7 
121 
33 
731 
3 
266 
100 
8 
17 
2 
6 
57 
25 
1 
5 
1 
16922 
38 
2 
2 
422 
2 
26 
33B6 
17«05 2 0 7 9 1 
5 
« 9 
9 1 
UC — Valeurs 
NEDER­ Ι 
LAND 
17« 
326 
500 
1 
1 
501 
222 
501 
501 
222 
723 
3659 
2 2 9 5 
2 0 3 3 7 
1335 
« 0 2 2 
6«« 
3 808 
1692 
¡ 0 
1246 
« « 8 
8 
82 
3 
55 
31 
2 
1 
192 
6 
«2 
2 
1 
1 
6 
3 
« 2 
1 
1 
1 
21 
ftOO 
9 
3 
1 
1 
1 
1 
10 
11 
1 
9 
38 
2 
5 
5 
3 
1 
1 
2 
13 
2 
7 8«1 
3 
3 
28 
8873 
1682 10555 
6 
22 115 
1«3 
2«1 
2 
DEUTSCH­ j 
LAND (BR) 
33 
292 
375 
1 
1 
2 
2 
376 
100 
377 
1 
378 
100 
«78 
8 6 1 2 
976 
2 57« 
8 2 6 « 
2525 
«8 
360 
1«9 
9«1 
12 
1225 
« 3 0 3 
5 
«52 
1350 
18 
23 
6 
70 
88 
199 
158 
7 
6 
2 
« 120 
5626 
20 
2 1 0 8 
6 
1555 
181 
4 
2 
132 
1 
55 
1 3 9 7 
2 
9 
9508 
9075 18583 
8 
4 0 5 7 
4065 
5 2 1 
ITALIA 
1 
1 
562 
2 4 7 * 
3056 
2 
2 
7 
7 
3065 
1821 
3058 
7 
3065 
1821 
4 Β 66 
6 2 6 6 
1931 
335 
3 5 5 9 6 
5 2 9 0 
38 
189 
3 * 
717 
1 
360 
599 
1 
200 
5 
2 * 1 
15 
5 
7 
8 
41 
a 
41 
6 
79 
3597 
28 
2 
16 
2 
2 
1 57 
* 
13 
1 
1 3 * 
1*8 
5 
* 0 
7190 
* 3 5 7 1 1 5 * 7 
6 
2 2 7 1 
279 
69 
806 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CF 
MONDE 
8 4 0 7 0 0 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVFGE 
SUFDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
ETHIOPIE 
.KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
BRESIL 
AFGHANIST 
ISRAFL 
INDE 
LAOS 
SINGAPOUR 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE + ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
3 4 0 8 1 1 FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
U . R . S . S . 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
8 4 0 8 1 3 FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
L I B A N 
SYRIF 
IRAN 
AUSTRALIF 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FAMA 
T IFRS C12 
CLASSE ? 
FXTRA­CF 
I 
EG ­ CE 
5 8 9 
3 8 8 4 6 
5 7 5 9 8 
3 7 7 4 9 
8 9 8 
3 8 6 4 7 
1 8 
5 7 3 9 9 
9 6 2 6 3 
2 1 6 7 
6 0 8 
1 3 6 
1071 
« 2 « 
3 6 9 
2 
7 4 4 
1 2 2 
2 9 4 
ftl 
5 6 7 
2 6 8 
1 8 
1 9 7 
8 
1 2 8 
« 2 
2 9 3 
2 
1 1 
3 
1 
1 
2 7 5 
2002 
3 2 3 
2 8 3 0 
2 2 
2 2 
1 7 0 
1 7 0 
3022 
« « 0 6 
7 872 
1 5 0 
3022 
««06 
7«28 
1 5 
2 
2 
11 
2 
1 
3 2 
3 
1 3 
3 5 
4 9 
1 
1 
4 9 
1 9 
4 3 
1 
4 9 
1 9 
6 9 
1 2 1 
5 ? 
6 7 
1 7 1 
1 4 
3 4 2 
3 
4 7 
2 
2 0 
1 7 4 
« 2 8 7 
2 
5 
1 1 
2 3 
2 
6 3 9 
2 
6 
7 
2 
9 79 
6 R 2 
1561 
7 
1 6 
1 7 
1578 
Mengen — 1000 Kg 
| FRANCE 
1 3 3 
15391 
2 4 6 2 2 
15229 
1 2 3 
15352 
7 
2 4 5 8 3 
3 9 9 8 1 
3 / 4 
1 4 
43 7 
1 B 4 
1 9 4 
3 9 
1 1 
4 5 
1 5 
1 4 « 
8 1 
2 
1 8 5 
1 2 8 
4 7 
2 5 9 
5 0 7 
5 0 6 
1013 
1 2 8 
1 2 8 
1141 
1 0 0 9 
1013 
1 2 8 
1141 
1009 
2 1 5 0 
1 
3 0 
3 
1 
3 3 
3 4 
3 * 
3 4 
3 * 
3 4 
1 
2 
7 7 
5 7 6 
7 7 
6 7 6 
6 5 3 
6 5 3 
BELG.. 1 
LUXEMB. 
1 2 7 
6217 
4999 
6208 
5 
6 2 1 3 
3 
4995 
11215 
3 9 3 
8 9 
2 0 3 
1 3 
8 
5 9 
9 
1 9 
7 6 
1 9 
9 5 
9 5 
6 9 8 
9 5 
9 5 
6 9 8 
7 9 3 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
6 
2 
2 
6 
3 
9 7 
6 6 
1 2 4 
1 0 
5 1 
1 1 
2 
11 
1 6 0 
* 5 
5 
9 
2 1 
2 
9 
2 
6 
2 * 5 
* 3 
2 8 8 
2 
8 
1 0 
2 9 8 
— Quantités 
NEDER. 1 
LAND 
8 5 
5042 
11382 
4 3 7 0 
9 3 
4 9 6 3 
11803 
16345 
2 8 
1 1 6 
3 1 3 
1 2 
8 0 
9 
3 9 
1 3 
2 
1 7 
1 
2 
1 4 1 
2 1 
1(52 
1 
1 
I b i 
4 6 9 
1 6 3 
1 6 3 
4 6 9 
(,32 
5 
2 
2 
2 
? 
2 
7 
2 
2 
7 
9 
9 
1 7 
4 5 
4 
5 4 
7 f t 
1 4 
2 8 2 
39ft 
3 8 6 
3 8 6 
DEUTSCH· I 
LAND (BR) 
2 2 5 
9237 
4 9 2 5 
8624 
5 6 5 
9189 
4 8 7 7 
14114 
1548 
1 0 8 
3 1 
2 1 5 
6 1 
2 
2 7 0 
5 2 
1 4 7 
',2 
1 3 0 
2 0 7 
2 
4 2 
1 6 5 
I 
1 7 
3 
1 
1 4 
8ft? 
2 2 6 
1093 
2 1 
2 1 
4 2 
« 2 
1156 
1902 
113« 
2 2 
1156 
1902 
3058 
4 
3 
1 
1 
3 
1 
« 1 
1 
5 
« 4 
1 
5 
4. 
9 
1 2 
13 
1 
1 3 2 
3 
3 
2 1 
7 
2 
1 3 5 
2 6 
l f t l 
7 
7 
1 6 8 
ITALIA 
1 9 
2 9 5 9 
11170 
28 18 
1 1 2 
2 9 3 0 
β 
1 1 1 4 1 
14108 
1 9 8 
1 0 
2 
1 1 8 
3 6 
2 6 
2 0 
2 9 
2 
2 8 4 
1 6 
8 
4 5 
1 
4 1 1 
5 f t 
4f t7 
4 6 7 
3 2 8 
4ft7 
4ft7 
3 2 3 
7 9 5 
2 
5 
1 
5 
! 6 
6 
2 
6 
6 
2 
3 
3 
1 9 
2 8 
6 
2 
2 
2 
3 3 
3f t 
3 7 
7 3 
7 3 
1 
EG­CE 
1187 
9 4 3 5 6 
1 7 8 2 8 3 
9 1 2 4 4 
2924 
9 4 1 6 8 
2 1 7 
178095 
2 7 2 6 6 8 
5 1 5 3 
7 5 3 
5 4 1 
5592 
1134 
1394 
1 6 
1769 
3 3 5 
1070 
1 3 6 
3008 
72 3 
6 3 
1 5 1 
12 
31ft 
9 4 
1 
1 
2 2 8 3 
6 4 
1 
1 0 
3 
6 
1 
3 
2 
e e 7 
8362 
3549 
11911 
2 
2 6 
2 8 
4 1 0 
4 1 0 
12349 
13175 
11995 
3 5 2 
12347 
13173 
25522 
2372 
2 1 
1 1 0 
3 
2637 
1 7 
8 3 
1 7 7 
6 7 
9253 
1397 
2 7 3 7 
10717 
1345« 
1 7 7 
1 7 7 
13631 
2506 
13«5« 
1 7 7 
1 3 6 3 1 
2 5 0 6 
16137 
10051 
3«07 
2922 
2 7 2 « 7 
5 6 0 
5 4 8 « 2 
3 0 9 
4 7 1 4 
9 2 
3203 
5282 
2 5 1 
4 2 7 2 3 
3 4 8 
1 4 4 
7 8 « 
3722 
3 9 5 
6985B 
2 2 6 
6 0 1 
7 2 1 
7 4 « 
1 1 1 3 * 8 
75168 
1 8 6 5 1 6 
3 9 5 
1 5 * 8 
1 9 * 3 
1 8 8 * 5 9 
Werte 
1 
FRANCE 
2 6 3 
2 7 * 6 0 
69737 
2 7 2 0 0 
2 1 0 
2 7 « 1 0 
1 5 1 
6S637 
9 7 2 9 3 
3 9 8 
1 0 1 
2502 
3 9 7 
6 2 4 
3 5 9 
5 0 
1 8 2 
2 2 
7 0 0 
2 9 5 
3 
1 1 2 
3 1 5 
1 
1 
« 2 4 
5 
3 
3 
4 9 4 
2213 
1057 
3270 
1 
ft 7 
3 1 6 
3 1 6 
3553 
3399 
3 2 7 4 
3 1 8 
3592 
3398 
6 9 9 1 
1 1 6 
8749 
1335 
1 1 6 
10084 
10200 
10200 
10200 
10200 
1 0 2 0 0 
9 
6 1 
17272 
62556 
172 72 
6 2 5 5 6 
79828 
7 9 8 2 8 
— 1O00 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
9 1 
2 0 8 9 1 
16233 
2 0 8 7 6 
1 0 
2 0 8 6 6 
2 6 
16228 
3 7 1 4 5 
1801 
3 1 1 
1096 
2 1 6 
3 7 
3 
1 6 8 
1 9 4 
1 0 8 
2 
2 
4 0 2 
1 1 2 
5 1 4 
5 1 « 
3 * 2 * 
5 1 * 
5 1 * 
3 * 2 * 
3 9 3 8 
3 6 8 
1 1 0 
1 7 
1 7 
1 7 
1 7 
•no 
1 7 
1 7 
4 7 6 
4 9 5 
7797 
2559 
18201 
38ft 
«677 
1260 
9 2 
22 59 
3900 
2 5 1 
5 8 0 
1 4 « 
5 8 6 
3215 
3 9 5 
7 9 2 
2 2 6 
6 0 1 
13112 
« 8 « « 
17956 
3 9 5 
8 2 7 
1222 
19178 
NEDER­ 1 
LAND 
2 « 3 
1 0 9 « 1 
2 7 6 8 7 
10662 
2 1 8 
1 0 8 8 0 
2 7 6 2 6 
3 8 5 6 7 
1 1 0 
1 7 4 
1256 
« 7 
2 3 9 
8 4 
8 5 
6 0 
7 
2 
7 6 
1 
1 
2 
1 2 
4 7 0 
9 5 
5 6 5 
1 
3 
« 
5 6 9 
1588 
5 6 8 
5 6 8 
1587 
2 1 5 6 
4 9 « 
2 1 
« 2 8 
6 6 
« 2 8 
6 6 
4 94 
Ί 64 
5 15 
4 94 
4 94 
5 1 5 
1009 
116U 
1 3 1 
8985 
1 7 * 
1 5 0 3 * 
3 * 5 * 
1382 
* 2 1 * 3 
6 2 0 1 3 
6 2 0 1 3 
6 2 0 1 3 
DEUTSCH- 1 
LAND (BR) 
5 2 1 
2 3 1 6 9 
2 0 * 7 5 
20 7« 3 
2 3 7 7 
2 3 1 2 0 
2 0 « 2 6 
« 3 5 9 5 
2 5 5 7 
1 « 9 
1 0 7 
4 7 4 
2 4 3 
1 6 
109 5 
1 5 1 
5 5 2 
1 0 3 
93 5 
42 7 
1 
3 8 
1 
9 3 
1 
1280 
5 4 
1 0 
6 
3 7 9 
3 4 0 4 
1 8 7 0 
5 2 7 « 
1 7 
1 7 
9 4 
9 4 
5385 
3 2 8 7 
5 3 5 1 
3 4 
5385 
3 2 8 7 
8672 
1391 
2 9 3 
1 7 7 
3 1 5 
6 2 
29 3 
3 7 7 
6 7 0 
1 7 7 
1 7 7 
84 7 
1391 
6 7 0 
1 7 7 
84 7 
1391 
2238 
8 5 2 
2 4 * 3 
3 6 3 
15123 
3 0 9 
4 3 7 
3 1 2 1 
72 1 
2 4 4 
15560 
3 6 7 « 
1 9 2 3 « 
7 2 1 
7 2 1 
19955 
ITALIA 
6 9 
11895 
4 « 1 5 1 
11763 
1 0 9 
11872 
« 0 
« « 1 2 8 
5 6 0 6 3 
6 8 5 
3 2 
2 2 
, 738 
2 5 1 
2 2 8 
« 9 
1 0 8 
« 1177 
1 
5 9 
1 
1 2 
3 9 5 
3 
1873 
« 1 5 
2288 
2 2 8 8 
1«77 
2288 
2288 
1«77 
3765 
1 1 9 
3 
1800 
8 3 
6 7 
1 2 3 
1883 
1 9 0 
2 0 7 3 
2073 
1 2 2 
2073 
2 0 7 3 
1 2 2 
2195 
2 « 2 
6 2 4 
2536 
5 0 7 
3 « 8 
1 9 8 
5 0 7 
3389 
3 3 9 1 
«09« 
7«85 
7«85 
807 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
SchlúfMl 
Codo 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
a « 0 8 l 9 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
. Z A I R E 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
8 « 0 8 3 1 FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ARAB.SEOU 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
8 « 0 8 3 3 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ΙΤ AL Ι E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
ESPAGNE 
.MAROC 
L I B Y E 
. Z A I R F 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
8 4 0 8 3 9 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . ROUMANIE 
ALGERIE 
.SENFGAL 
. C I V O I R E 
N IGERIA 
. Z A I R E 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
PFROU 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
1 
EG ­ CE 
4 2 7 
1558 
18 
1 5 7 6 
425 
2003 
14 
67 
2 
5 
19 
7 
7 
19 
19 
26 
100 
7 
7 
81 
107 
7 
1 
4 
1 
110 
7 
2 
5 
117 
122 
? 
2 
124 
8 
12? 
? 
124 
3 
132 
2 
64 
53 
32 
4 
ft 1 
1 
l 
11 
2 
1 
1 
36 
?0 
56 
1 
1 
? 
4 
ftO 
111 
56 
2 
68 
109 
169 
372 
3 377 
108 
1 ?97 
1 51 
18 
1 
1 1 
1 
1 
? 
37 
2 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
5 
653 
653 
5 
658 
61 
1 
1 
1 
1 
6 1 
1 
1 
61 
62 
2 
1 
l 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
2 
3 
5 
8 
8 
3 
8 
8 
71 
1 
1 
9 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
299 
2BB 
a 296 
297 
595 
4 
19 
19 
19 
19 
23 
4 
23 
1 
2 
3 
5 
3 
5 
B 
a 3 
8 
3 
3 
11 
50 
2 
16 
— Quentités 
NEDER­ I 
LAND 
75 
lab 
lab 
75 
4ft 1 
ft 
ft 
ft 6 
4 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
4 
6 
26 
3 
6 
1 
1 
I 
1 
1 
I 
29 
8 
37 
1 
1 
2 
4 
41 2 
37 
2 
39 
41 
3 
19 
272 
13 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
2ft 
158 
10 
l f t 8 
26 
194 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
8 
2 
13 
2 
15 
15 
15 
2 
15 
15 
2 
17 
1 
52 
53 
1 
2 
1 
2 
3 
3 106 
3 
3 
106 
109 
370 
277 
1 19 
1 1 
1 
1 
1 1 
1 
I 
2 
14 
2 
ITALIA 
22 
73 
73 
22 
95 
6 
1 
1 
2 
2 
2 
6 
2 
2 
6 
8 
1 
1 
1 
96 
4 
2 
1 
100 
101 
2 
2 
103 
2 
101 
2 
103 
2 
105 
2 
18 
6 
47 
1 
1 
EG­ CE 
« « 5 8 2 
186207 
1857 
1Θ806« 
« « 1 8 7 
2 3 2 6 « 6 
638 
1275 
21 
724 
103 
215 
1596 
5 
318 
5 
323 
1596 
1596 
1919 
« 2 5 « 
32 3 
323 
2658 
« 5 7 7 
62ft 
1«9 
I 
360 
171 
19 
29 
11680 
2 0 0 9 
362 
37 
1079 
13689 
1«768 
399 
399 
15167 
776 
14768 
399 
15167 
776 
15943 
142 
1103 
146 
691 
4 0 4 0 
385 
837 
146 
73 
146 
596 
73 
135 
50 
4425 
1558 
5 9 8 3 
146 
146 
208 
500 
6483 2374 
5983 
208 
6 1 9 1 
2082 
8565 
3 6 5 0 
71 3 4 4 8 
1093 
157 5158 
59 
269 592 
29 1 
3 
190 
60 
447 133 
20 173 
32 
46 
46 
17 
23 110 
314 
3932 
25 
29 
18 
56 444 
Werte 
1 
FRANCE 
70 
79828 
79β28 
70 
79898 
1237 
70 
5 
70 
5 
75 
75 
1237 
75 
75 
1237 
1312 
I 
1 
151 
19 
219 
134 
170 
353 
523 
523 
2 
523 
523 
2 
525 
146 
480 
254 
48 
480 
302 
782 
782 146 
782 
762 
146 
928 
1 
5 9 1 
106 
5 
4 
1017 
— 1000 RE/UC — Voleurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
2 9 3 3 8 
17956 
82 7 
18783 
2 8 9 4 3 
4 8 1 2 1 
380 
1596 
1596 
1596 
1596 
1976 
380 
1976 
11 
356 
195 
279 
195 
279 
4 74 
4 7 4 367 
474 
474 
367 
8 4 1 
10 
776 
21 
161 
174 
6 
NEDER­ 1 
LAND 
10450 
6 2 0 1 3 
6 2 0 1 3 
10«50 
7 2 « 6 3 
38 
721 
65 
65 
65 
65 
759 
65 
65 
759 
82« 
«17 
577 
577 
577 
577 
«17 
577 
577 
«17 
9 9 « 
3365 
336 
837 
1«6 
73 
1«6 
«6 
135 
«3 
3701 
926 
« 6 2 7 
1«6 
1«6 
208 
500 
5 1 2 7 292 
« 6 2 7 
208 
« 8 3 5 
5 1 2 7 
57 
3 « ! 
2 6 5 8 
26 
1 
558 
29 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
3658 
18925 
1030 
19955 
365 8 
2 3 6 1 3 
9 
1«2 
142 
142 
142 
9 
142 
142 
9 
151 
158 
33 
2 803 
2 8 * 
33 
3 0 8 7 
3 1 2 0 
3 1 2 0 
158 
3120 
3 1 2 0 
158 
3278 
131 
7 * 7 
6 9 1 
«8 
19 
25 
«8 
«« 92 
92 1569 
9 2 
92 
1569 
1661 
3 6 3 2 
13 2 6 7 2 
157 2 1 7 7 
59 
2«3 37 
100 
3 
180 
50 
««7 133 
20 173 
32 
«6 
«6 
17 
23 10« 
3 1 * 
2 3 0 6 
25 
18 
56 4 * * 
ITALIA 
1066 
7 * 8 5 
7 *85 
1066 
8 5 5 1 
2 * 9 
21 
3 
33 
8 
* l 
* 1 
«1 
273 
« 1 
* 1 
273 
3 1 * 
51 
1*8 
99 
171 
29 
8658 
1591 
362 
37 
299 
1 0 2 * 9 
10646 
399 
399 
109«7 
199 
10548 
399 
109«7 
199 
11146 
1 
7 
1 
7 
8 
8 
8 
8 
6 
6 
161 
196 
389 
12 
51 
808 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Uispiung 
Origine 
AFGHANIST 
ISRAEL ARAB.SEOU 
RAHREIN 
OMAN 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S INTRA­CF 
MONDF 
B«085O FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
. C I V O I R E R.AFR.SUD 
ETATSUN[S CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE MONDE 
B « 0 8 7 l FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDF 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
ALGERIE 
L IBYE 
ZAMBIF 
R.AFR.SUT FTATSUÑIE 
CANADA 
.GUYANE F 
BRESIL 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 AUT.AOM T I FRS Γ.Ι 7 
CLASSE 2 
I 
EG ■ CE 
4 
3 
3 
7 6 7 
4 2 
4 09 
1 
1 2 
1 3 
1 
1 
4 2 3 
9 1 4 
4 1 5 
5 
4 2 0 
9 1 1 
12 3« 
1 0 0 
3 1 
3 5 
3 3 3 
2 6 
9 5 
2 
2 8 
1 6 0 
1 0 
1 2 
4 
1? 
1 
1 3 3 
7 
1 
2 
1 
3 0 7 1 59 
4 6 6 
1 
1 
I 
1 
4 6 8 
57 5 
4 6 7 
1 
46B 
6 7 5 
9 9 3 
9 2 
6 3 
2 0 
1 1 7 
3 5 
5 7 5 
3 1 
3 
3 
1 
1 1 
3 
1 
1066 « 
1 
2 1 
9 
6 2 6 
1 0 B I 1707 
2 2 
2 2 
Meng 
I 
FRANCE 
2 
9 
1 1 
1 1 
7 1 
1 1 
1 1 
7 1 
3 2 
ft 1 
3B 
1 3 
1 7 
9 
2 
I 
1 5 
1 
2 9 
lft 4 5 
4 5 
5 9 
4 5 
4 5 
5 8 
1 0 3 
2 9 
1 1 
4 
2 5 4 
2 
4 4 9 
2 1 
9 
2 5 6 
4 5 9 
7 1 4 
2 1 
2 1 
en — 1000 Kg 
BELG.­ | 
LUXEMB. 
1 
1.9 
18 
1 
1 
1 9 
5 0 
1 9 
1 9 
5 0 
6 9 
4 5 
2 
4 1 
1 
3 2 
1 
2 
3 
3 5 
3 
3 8 
3 9 
8 9 
3 8 
3 8 
8 9 
1 2 7 
ftO 
l 
5 5 
I 
4 2 
3 
2 
la 1 
4 7 
1 9 
6 6 
— Quantités 
NEDER­ ] 
LAND 
« 
2 7 2 
1 3 
2 8 5 
« « 
2 3 9 
2 2 
2 3 9 
2 8 9 
2 2 
3 1 1 
3 
2 1 
3 f t 
4 
1 7 
1 
2 3 
9 
1 
1 
4 
3 f t 
5 7 
4 0 
9 7 
9 7 
6 4 
9 7 
9 7 
6 4 
l f t l 
2 
3 
2 3 
6 
1 3 
4 
1 
2 
3 9 
3 
2 0 
4 2 
6 2 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
3 
2 
2 2 
1 9 
4 1 
1 
7 
8 
1 
1 
5 0 
6 5 1 
4 2 
5 
4 7 
6 4 8 
6 9 B 
7 
3 
2 1 
8 
5 
1 
1 2 4 
2 
3 
1 
2 1 
7 
2 
1 3 5 
3 0 
1 6 5 
1 
I 
1 6 6 
3 9 
1 6 5 
16ft 
3 9 
2 0 5 
2 6 
1 6 
1 9 
2 5 
1 9 6 
2 4 
1 
2 
1 
ft' 1 
1 
4 5 4 
1 
2 3 0 
45ft 
ftBft 
1 
1 
ITALIA 
5 3 
1 
5 4 
5 4 
2 0 
5 4 
5 4 
2 0 
7 4 
4 5 
1 
1 1 
2 1 8 
2 4 
1 7 
3 
7 
1 2 
5 3 
1 
5 1 
7 0 
1 2 1 
1 
1 
1 2 2 
2 7 5 
1 2 2 
1 2 2 
2 7 5 
3 9 7 
4 
5 
2 3 
7 0 
1 
? 
10ft 
7 3 
1 0 6 
1 7 9 
1 
EG­ CE 
3 1 
5 4 
6 5 7 
4 9 7 
1 2 6 
1 7 
2 1 
1 
1 
6372 
5082 
11454 
1 1 5 
1 4 2 
1963 
2 2 2 0 
1 9 3 
1 9 3 
13867 
9 2 5 6 
1180« 
1226 130 30 
8 « 1 9 
2 2 2 8 6 
6 9 6 
1 3 5 
1 7 « 
1 1 0 1 
1 2 2 
7 7 2 
2 1 
5 « 
1505 
6 
1 7 0 
1 2 0 
1 5 
6 
2 1 
1 9 
3 
1 
1 
1 5 * 1 
5 * 
1 1 
2 5 
8 
3 
2 6 * 2 
1677 
* 3 1 9 
1 
1 1 
1 2 
2 2 
2 2 
* 3 5 3 
2 2 5 0 
* 3 0 9 22 
* 3 3 1 
3 2228 
6 5 8 * 
8736 
7159 
5 5 8 
* 8 8 * 
5608 5 7 5 9 9 
3 9 
1 2 * 7 
3 5 6 
5 0 « 
1 2 2 
1658 
3 1 
12 
2 « 
3 
3 1 
3 2 
2 8 
5 
9 
2 
1 
9 
1 3 1 « 9 2 
1075 
7 
7 
2 0 
1593 
3 1 
3 
1 5 
10 
641 
3 
3 0 
6 1 4 0 7 
133481 
1 9 4 8 8 8 
16 
1673 
1689 
Werte 
1 
FRANCE 
1 
1 
1 1 5 
1018 
1133 
1 
1 
113« 
5 9 2 
113« 
1 1 3 * 
5 9 2 
1726 
3 * 
9 
3 3 * 
5 6 
2 2 9 
3 
2 
1 3 6 
1 
5 3 
1 7 
« 
1 
1 378 
3 
1 
8 
3 
« « 0 
3 9 6 
8 3 6 
1 
1 
8 3 7 
« 3 « 
8 3 6 
3 3 6 
3 
«33 
1273 
« 9 2 3 
3 7 
9 7 8 
2 7 2 
2 7 0 « 9 
2 0 
1 
1 1 8 
2 
6 6 2 1 9 
2 9 
1579 
7 
6 1 5 
3 0 
2 7 1 8 7 
6 6 8 6 « 
9 « 0 5 1 
1586 
1588 
— 1O00 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEM8. 
6 
3 5 6 
3 5 6 
6 
6 
1 2 
3 6 8 
7 9 2 
3 6 2 
3 6 2 
7 8 6 
115« 
« 1 7 
1 6 
1 « 6 
2 
1 3 8 
2 
1 3 
1 
1 6 
6 6 
1 6 9 
6 7 
2 3 6 
2 3 6 
5 8 1 
2 3 6 
2 3 6 
5 8 1 
8 1 7 
« 2 0 3 
1 1 1 
6 0 6 
1 7 « 
6 « 3 
1 2 2 
8 3 
6 5 
2 1 
9 « 6 
8 2 
1 0 
9 3 « 
1038 
1972 
NEDER­ 1 
LAND 
5 « 
2 1 
2685 
5 5 8 
3 2 « 3 
1 0 « 
1 0 « 
3 3 « 7 
3 9 8 
3 3 * 7 
3 3 * 7 
3 9 8 
3 7 * 5 
1 8 
7 * 
2 5 0 
1 6 
1 5 9 
6 
4Θ 
6 9 
1 
7 
5 
6 
2 0 5 
1 
2 9 * 
2 1 3 
5 0 7 
5 0 7 
3 5 8 
5 0 7 
5 0 7 
3 5 8 
8 6 5 
2 7 7 
1 9 « 
1026 
5 83 1072 
2 5« 
2 5 9 
6 « 9 
« 
3 2 
5002 
* 6 0 
I * 
6 
2 2 3 * 
550« 
7738 
1 4 
1 4 
DEUTSCH­ j 
LAND (BR) 
3 1 
6 5 7 
4 8 6 
1 2 6 
1 7 
2 6 1 9 
3455 
6 0 7 « 
1 1 5 
1 3 6 
1852 
2 1 0 3 
1 9 3 
1 9 3 
8 3 7 0 
7305 
6 3 1 3 
1226 7 5 3 9 
6 « 7 4 
1 * 8 * * 
5 2 
1 6 
1 2 3 
« 8 
6 7 
1 0 
2 
1119 
3 
2 1 
1 7 
1 9 
3 
3 7 9 
5 1 
2 3 
1236 
« 5 6 
1692 
2 2 
2 2 
171« 
2 3 9 
1692 22 
171« 
2 3 9 
1953 
«23a 
200« 3 7 3 
* 5 7 9 19592 
3 9 
8 6 9 
2 2 0 
1 5 8 
1 2 1 
5 5 3 
23 
12 
20 
3 1 
2 8 
1 
* 9 0 3 3 
3 9 7 
7 
20 
1 
1 1 
3 
6 
20 
3 
2 1 * 2 7 
* 9 6 6 * 
7 1 0 9 1 7 
«4 
5 1 
ITALIA 
5 9 7 
5 1 
6 4 a 
6 * 8 
1 6 9 
6 * 3 
6 * 8 
1 6 9 
6 1 7 
2 0 9 
I t 
2 6 
3 7 1 
1 7 9 
2 
1 6 8 
7 3 
8 1 
5 
6 
21 
5 1 3 
1 1 
5 0 3 
5 * 5 
1048 
11 
11 
1059 
6 3 8 
1038 
1038 
6 1 7 
1676 
6 8 
3 8 
3 7 
2 2 7 4 
9 2 * 3 
2 
5 3 
2 
3 1 7 
8 
3 
5 9 
9 
10292 
1 0 7 
7 
2 0 
9 6 2 5 
1 0 * 1 1 
2 0 0 3 6 
9 
27 3 f t 
809 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC . 
TRS GATT 
AUT.T IERS T O T . T I E R S 
DIVERS INTRA­CE 
MONDE 
8A0B79 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE TCHECOSL. 
ROUMANIE ALGERIE 
L I B F P I A 
. Z A I R E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA JAMAÏQUE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
KATAR 
INDE 
INDONESIE 
.BRUNEI 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EAMA 
AUT.AOM TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
8 « 0 9 0 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
.CURACAO 
BRESIL 
ISRAEL 
V IETN.SUD 
MALAYSIA 
JAPON 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS INTRA­CE 
MONOE 
1 
EG ­ CE 
1729 
318 
1727 
I 1728 
317 
2 0«6 
727 
170 
524 
«22 
83 
721 
11 
10 
31 
765 
6 
1 
10 
1 
8 82 
80 
10 
2 
1 
« 
1 
7 
15«5 
88« 
2 « 2 9 
97 
97 
10 
10 
2536 
1931 
2533 
3 
2 5 3 6 
7 
1931 
« « 7 « 
527 
79« 
«32 
3566 
223 
2·,2 
33 
557 
11 
1 11 
?60 
30 
630 
2705 
«62 
1 
a 76 
8 
9 
7 
1203 
2735 
3 9 3 8 
8 «« 5? 
630 
630 
« 6 2 0 
5 5 5 0 
« 6 0 3 
9 
«612 
55«2 
10162 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
735 
«« 735 
735 
«4 
779 
11 
3 
89 
26 
73 
6 
30 
«3« 
7 
114 
434 
548 
548 
129 
5«8 
5«8 
7 
129 
68« 
192 
1767 
57 
34 
193 
1 
30 
1128 
298 
228 
1456 
1684 
1684 
2016 
1684 
1684 
2016 
3 7 0 0 
BELG.­ j 
LUXEMB. 
66 
117 
ftft 
ftft 
1 17 
183 
11 
69 
86 
1 
2 
1 7 
48 
1 
10 
48 
58 
1 
1 
59 
167 
58 
l 
59 
167 
226 
84 
239 
591 
12 
35 
2 
36 
55 
199 
9 
26 
6 
128 
214 
342 
26 
26 
368 
926 
369 
363 
926 
1294 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
62 
38 
62 
62 
3 Β 
100 
15 
9 
135 
7 
559 
1 
5 
1 
124 
1 
566 
12« 
690 
1 
1 
691 
21ft 
690 
1 
691 
216 
90 7 
25 
523 
687 
120 
51 
10 
21 
13 
9 
9 
702 
13 
215 
β 
9 
17 
232 
1248 
215 
9 
224 
1240 
1472 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
ft87 
87 
685 
ι 68ft 
86 
773 
621 
149 
449 
54 
75 
3 
9 
19 
731 
1 
1 
157 
80 
10 
1 
338 
159 
997 
90 
90 
1087 
1273 
1087 
1087 
1273 
2 3 6 0 
297 
62 
193 
154 
31 
102 
11 
16 
239 
595 
681 
106 
388 
798 
1186 
595 
595 
1781 
706 
1781 
1781 
706 
2487 
ITALIA 
179 
32 
179 
179 
32 
211 
60 
1 
3 
62 
7 
1 
4 
5 
10 
119 
1 
4 
17 
119 
136 
5 
5 
10 
10 
151 
146 
150 
1 
151 
1«6 
297 
121 
12 
521 
53 
175 
29 
35 
18« 
69 
1 
3 
1 
257 
2 5« 
511 
9 
9 
35 
35 
555 
654 
555 
555 
6 5 4 
1209 
EG­CE 
33 
33 196610 
2 7 0 7 4 
196410 
121 196531 
30 2 6 9 9 5 
2 2 3 6 3 5 
4 8 6 8 
781 
1924 
2 372 
782 
«975 
4 61 
16 
533 
2 
3095 
115 
3 7 
6 
1 
4 8 
3 2 
1 
3 
7 
17498 
4 147 
1 
1 
670 
51 
21 
14 
5 
1 
1 
128 
1 
19 
4 
290 
8 7 9 8 
17556 
2 6 3 5 4 
3 
3 1041 
10«7 
11 
11 
27«12 
10738 
2 7 3 3 1 
70 
2 7 « 0 1 
290 
10727 
3 8 « 2 9 
1036 
933 
2 7« 
8« «2 
432 
325 
36 
1137 
13 
211 
572 
23 
7 4 1 
4 0 4 6 
348 
4 
5 
26 
9 
4 
I 
I « 
3 
2 2 8 1 
«9«4 
7225 
5 44 
49 
741 
7 4 1 
8015 
11122 
8006 
4 
8 0 1 0 
3 11117 
19135 
Werte 
1 
FRANCE 
9 5 6 3 9 
6 2 1 0 
9 5 6 3 7 
2 9 5 6 3 9 
30 
6210 
101879 
83 
Β 
aa2 
55 
1266 
28 
26 
239 
5 
3 4 0 1 
5 
290 
1559 
3 4 1 1 
4 9 7 0 
4 9 7 0 
1028 
4 9 7 0 
4 9 7 0 
290 
1028 
6 2 8 8 
372 
4 8 7 4 
11« 
7ft 
« 1 0 
2 
22 
2 0 7 « 
529 
3 
«88 
2625 
3113 
3113 
5360 
3113 
3113 
3 5360 
8«76 
— 1000 RE/UC — Voleurs 
BELG ­
LUXEMB. 
1972 
509« 
1972 
1972 
509« 
7066 
19 
327 
296 
42 
28 
4 
82 
84 
273 
8 
196 
273 
«71 
8 
3 
«79 
6 8 6 
«71 
8 
«79 
6 8 6 
1165 
2«5 
1 2 * 
1 2 7 * 
21 
68 
7 
72 
105 
378 
20 
26 
11 
252 
* 0 9 
661 
26 
26 
6 8 7 
1 6 6 * 
6 8 7 
687 
1 6 6 * 
2 3 5 1 
NEDER­
LAND 
7752 
2112 
7720 
7720 
2 0 8 0 
9832 
200 
182 
7*6 
230 
2 0 3 0 
305 
12 
3 
2 5 6 9 
3 
22 
1 
2 3 5 0 
2572 
«922 
1 22 
23 
«945 
1359 
4 9 2 2 
22 
4 9 4 4 
1358 
6303 
48 
404 
1146 
129 
117 
2 
5 
33 
5 
4 
253 
33 
286 
5 4 
9 
295 
1605 
2 8 6 
4 
290 
1600 
1895 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
2a 
28 
71170 
11232 
71033 
99 
71132 
11194 8 2 3 6 4 
4 2 8 1 
504 
1449 
455 
1551 
4 
9 
11 
120 
2 
2 5 0 1 11 
3 
2 
6 
4 
3 
1 
3 
7 
7 1 4 8 
1 
147 
1 
1 
670 
6 
3 
5 
1 
14 
4 
4206 
7192 
11398 
3 
83 5 
636 
3 
3 12239 
6696 
12218 
1 * 
12232 
6 6 8 9 
18928 
454 
104 
150 
29 7 
3 
29 
200 
13 
58 
567 
1 
707 
1209 
175 
1 
857 
139 8 
2255 
1 
1 
707 
707 
2963 
100 5 
2 9 6 3 
2963 
1005 
3 9 6 8 
ITALIA 
5 5 
2 0 0 7 7 
2426 
2 0 0 4 8 
20 
20068 
2 * 1 7 
2 2 * 9 * 
368 12 
1*0 446 
100 
2 * I 
259 
101 
1 
8 
2 
* 1 0 7 
15 21 
11 
1 
128 
485 * 1 0 8 
* 5 9 3 
2 
176 
178 
8 
8 * 7 7 9 
969 
* 7 5 0 
26 
* 7 7 6 
966 
5 7 * 5 
289 
53 
1 1 * 6 
* 9 
338 
** 
3 * 
352 
1 2 * 
* 
9 
3 
* 3 1 
* 7 9 
910 
13 
13 
3 * 
3« 
957 
1488 
957 
957 
1488 
2««5 
810 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZ7­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Ong.ne 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
CE 
15« 
154 
179 
47ft 
74 
153 
3 
1 
2 0 
15 
7 
1 
1 
1 
«72 
ι 
6 
39 
3 
199 
515 
714 
9 
9 
ι 
724 
996 
723 
724 
996 
1720 
912 
292 
322 
3633 
456 
904 
146 
69 
727 
6 
?99 
68 
18 
6 
3 
10 
6 
1 
10 
7 
13 
FRANCE 
20 
1 
139 
9 
16 
1 
1 
3 
79 
18 
4? 
60 
60 
169 
60 
60 
169 
729 
49 
8« 
1615 
238 
326 
9 
2 
41 
1 
138 
27 
7 
3 
7 
13 
BELG ­
LUXEMB 
NEDER 
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
I 
­ CE 
100« 
5«5 
635 
3051 
362 
705 
7 
23 
15 
176 
161 
29 
8 
1 
« I 
1 
900 
2 
1 
4 16 
170 
? 
1 
1109 
1090 
2199 
29 
29 
5 
5 
2233 
5597 
2225 
a 2233 
5597 
7830 
5857 
1325 
1982 
29550 
179« 
«285 
6 
796 
3 
«77 
1841 
27 
3936 
«00 
2 
125 
38 
2 
25 
29 
« 67 
11 
12 
« 19 
1 
1 
1 
2 
10091 
«5 
1 
1 
2 
62 
1 
« 3 
8 
31 
14 
30 
37 
7 
9 
1«87 
2 
«7 
10 
7 
117«0 
11870 
23610 
2 
17 
231 
250 
136 
136 
2 3996 
«0529 
238«2 
133 
23975 
17 
«0508 
6«521 
Werte 
1 
FRANCE 
102 
9 
1106 
6« 
107 
1 
13 
6 
1 
1 
17 
1 
158 
128 
1 76 
30« 
1 
1 
305 
1301 
305 
305 
1301 
1606 
243 
«16 
15652 
761 
1565 
47 
7 
211 
3 
1395 
87 
«6 
3 
2 
2 
28 
« 
2269 
17 
23 
I 
150 
3312 
2«85 
5797 
« 2  
28 
35 
35 
5860 
17076 
5851 
5 
5856 
17072 
22932 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
137 
307 
395 
20 
63 
ft 1 
12 
3 
I 
203 
2 
2 
7 
1 
65 
213 
296 
7 
7 
1 
1 
306 
859 
305 
1 
306 
859 
1165 
2«05 
839 
1070 
115 
169 
«5 
32 
91 
«3 
«7 
16 
2 
2 
11 
50« 
2 
1« 
10 
«32 
536 
966 
15 
15 
983 
««29 
972 
11 
983 
10 
««29 
5«22 
NEDER­ 1 
LAND 
29 
196 
«85 
1 
111 
2 
1 
«2 
9« 
2 
1 
140 
lft 
2 
250 
144 
394 
17 
17 
411 
711 
409 
2 
411 
711 
1122 
344 
318 
4230 
369 
1028 
117 
339 
824 
1 
61 
82 
2 
22 
1 
1 
1 
2838 
6 
1 
1 
517 
2471 
336« 
5835 
1 
1 
2 
4 
23 
23 
5862 
5263 
5836 
2« 
5860 
5261 
11123 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
35 
23 
178 
257 
91 
5 
15 
53 
39 
26 
8 
« 
I 
222 
3 
3 
22« 
239 
«ft 3 
3 
3 
« « «70 
«9 3 
«65 
5 
«70 
«93 
96 3 
1835 
5« 8 
63 7 
5«9 
709 
5 
298 
3 
28 
647 
8 
1592 
100 
1 
2 
32 
37 
12 
19 
1 
2 
2620 
13 
1 
1 
62 
« 3 
a 6 
1« 
30 
37 
9 
««5 
2 
3378 
3127 
6505 
1 
12 
196 
209 
37 
37 
6751 
3582 
667 3 
65 
6738 
3569 
10320 
ITALIA 
803 
22« 
1«1 
1065 
333 
1 
63 
2« 
1 
313 
1 
5 
422 
318 
7«0 
1 
I 
7«l 
2233 
7«1 
7«1 
2233 
297« 
1273 
216 
90 
8598 
81« 
1 
289 
71 
68 
15 
820 
8« 
1 
59 
6 
2 
26 
1860 
7 
I 
1 
2 
5 
361 
«7 
7 
2l«7 
2358 
«505 
9 
9 
26 
26 
«5«0 
10179 
«510 
28 
«538 
7 
10177 
1«72« 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
D.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
.CONCORRA 
D.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.CURACAO 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAFL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
DIVFRS ND 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVFRS 
INTRA­CE 
MONDF 
19«5 
6 
339 
2 
lftft 
2 a 
15 
181? 
?lftl 
3973 
17 
10 
23 
14 
3« 
4030 
6631 
3991 
23 
«01« 
15 
5615 
9660 
lft 
543 
3ftS 
908 
13 
2 
15 
10 
10 
933 
1999 
917 
3 
920 
1986 
2919 
70 
120 
16 
70 
86 
3 
3 
39 
231 
39 
B9 
231 
320 
36B 
150 
197 
29 
40 
10 
3 
19 
32 
1 
50 
115 
165 
6 
171 
150 
170 
1 
171 
150 
321 
8« 
113 
591 
106 
228 
53 
1«« 
79 
83 
lft2 
4ft3 
609 
1077 
159 
744 
163 
6 
169 
744 
9 1 .1 
103« 
894 
1077 
7 
1084 
894 
1978 
19 
6 
36 
1 
122 
745 
2 
53 
2 
446 
809 
1255 
109 
70 
22 
124 
32 
124 
156 
1 
1 
157 
121 
157 
157 
121 
278 
254 
111 
31 
83 
173 
67 
109 
2 
73 
19 
1 
6 
1 
2 
1 
83 
164 
247 
247 
325 
247 
247 
325 
572 
206 
19 
7 
1230 
137 
31 
11 
14 
3 
71 
12 
8 
3 
6 
27ft 
295 
571 
1267 
529 
1266 
1 
1267 
529 
1796 
577 
1465 
568 
6 
574 
15 
1462 
2054 
811 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
8 4 1 0 6 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE SUFDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL FSPAGNF 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP CANARIES 
.MAROC 
ALGERIF 
L IBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.KENYA 
MOZAMBIQU 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
PANAMA 
. I N D E S OC 
.CURACAO 
COLOMRIE 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
DUBAI 
ABU DHABI 
YEMEN 
INDE 
NEPAL 
THAILANDE 
INDONFSIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS NO 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
8 4 1 0 7 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANFMARK NORVEGE 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
EG CE 
3Θ94 
1 6 7 7 
2 3 6 6 
1 5 4 0 1 
5165 
2 3 6 7 5 
335 
2 92 8 
259 3895 
39 
1179 
613 
6 442 
1 
2 
710 
2 
5 
92 
40 
103 401 
29 
11 
« 1 
3 3 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
5 
« 3 0 6 7 
28 
3 
5 
3 
12 
3 
9 
429 
3 
3 
267 
15 
ft3 
3 
79 
1 
3 2 6 5 5 
* 9 6 8 
37623 
1 
3 
502 
506 
681 
681 
3 8 8 1 0 
2 8 5 1 * 
3 8 2 8 2 
517 
3 8 7 9 9 
80 
2 8 5 0 3 
6 7 3 9 3 
2 9 0 0 
2 0 3 * 
1255 
3917 
651 
2797 
2 
607 135 
656 
12 
811 
1776 
* 7 
13B 
?35 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
701 
316 
* 6 9 9 
3 * 9 5 
2 0 6 3 * 
13 
273 
26 1306 
5 
203 
88 
361 
520 
46 
1 
1 «4 
2 
3 
8ft2 
« 
10 
2 
166 
3 
3 
2 2 5 3 5 
1931 
2 « « 6 6 
3 
15 
18 
9« 
94 
2 « 5 7 8 
9 2 1 4 
2 * 5 1 5 
6 0 
2 * 5 7 5 
3 
9 2 1 1 
3 3 7 9 2 
638 
3 * 0 
1423 
225 
1981 
1 
19« 3 
«29 
1 
15ft 
79 
19 
132 
BELG.­ 1 
LUXEMB 
630 
4 2 8 
2338 
308 
ft20 
170 
6 235 
2 
63 
25 
13 
2 
4 
2 2 
6 
1 
4 
245 
1 
23 
3 
76 
1119 
2 85 
1404 
4 
4 
19 
19 
1427 
3704 
1413 
14 
1427 
76 
3 704 
5207 
893 
220 
611 
33 
93 
8 
24 
15 
5 
1 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
425 
60 3 
3475 
320 
732 
1 
70 3 
45 275 
3 
185 
15 
6 30 
12 
35 
1 131 
1 
3 
30 7 
1 
1 
3 
3 
33 
3 
1 9 6 1 
392 
2353 
a 8 
163 
168 
2 5 2 9 
4 8 2 3 
2 4 9 2 
37 
2 5 2 9 
4 8 2 3 
7352 
276 
1192 
1218 
168 
217 
19 57 
4 1 
1 
37 
40 
47 
10 1 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
161« 
263 
I «93 
10«2 
922 
30« 
1448 
162 1282 
19 
501 
302 
29 
2 
97 
1 
2 
10 176 
22 
7 
3 3 
1 
1 
I 
5 
1 
1 *17 
3 
3 
3 
2 
2 
«2« 
3« 
9 
« 
« 6 1 7 
1911 
6 5 2 8 
«57 
«57 
217 
217 
7202 
««13 
6867 
33« 
7201 
««12 
1161« 
1397 
173 
602 
225 
302 
1 
384 43 
132 
8 
524 
1643 
11 
103 
ITALIA 
1225 
110 
129 
4 8 8 9 
967 
17 
334 
20 797 
10 
222 
83 
9 
1 
79 
I 
5 
44 
a9 43 
1 
L 
2 
1 
1 
236 
21 
2 
3 
7 
3 
11 
59 
1 
2 4 2 3 
♦ «9 
2 8 7 2 
1 
18 
19 
183 
183 
3 0 7 « 
6 3 6 0 
2 9 9 5 
72 
3 0 6 7 
1 
6353 
9 « 2 8 
33« 
31 
93 
665 
20« 
2 32 
30 
2 
79 
9 
6 
EG CE 
20β28 
6663 
7973 
7 8 8 2 3 
13«35 
18352 
1702 
102«5 
1565 1 6 1 7 « 
192 
6905 
2687 
21 950 
9 
17 
1591 
36 
18 
152 
53 
175 503 
45 
30 
7 
2 
3 4 
2 
7 
2 
1 
3 
6 
2 
1 
3 
I 
3 
5 
21 
17740 
252 
9 
1 
1 
1 
3 
2 
8 
2 
16 
25 
100 
2 
19 
2 
«5 
13 
38 
9 
1 
1 
1 
1 
1903 
1 
1 
« 2 
1229 
27 
169 
1« 
«3 
2 
5 5 9 « 9 
239«0 
7 9 8 8 9 
1« 
19 
22«8 
2281 
9 6 7 
967 
B3137 
1 2 7 8 0 9 
8 0 9 6 1 
2 0 8 9 
8 3 0 5 0 
«5 
127722 
2 1 0 9 0 « 
1893« 
5 0 7 9 
3903 
2 3 2 0 « 
«0«7 
5 5 5 8 
2 * 
1*89 730 
2 7 3 9 
39 
* 3 9 1 
223Θ 
* 9 
360 
329 
2 
Werte 
FRANCE 
2 8 1 0 
1383 
2 5 2 2 5 
8 2 7 0 
* 5 0 * 
125 
1183 
185 5052 
32 
1 5 * 8 
351 
711 
1075 
59 
11 
10 «7 
1 
8 
5 
3 
2 
3 
6106 
26 
92 
2 
1 
20 
705 
10 
1 
26 
12823 
878« 
2 1 6 0 7 
5 
5 
125 
135 
136 
136 
2 1 8 7 8 
37698 
2 1 6 7 0 
198 
2 1 8 6 8 
28 
3 7 6 8 8 
5 9 5 9 « 
2066 
1171 
8 6 5 2 
1063 
1266 
17 
298 «6 
13«5 
5 
876 
182 
1 
172 
252 
1 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG 
LUXEMB 
3553 
1609 
10382 
9«2 
2 8 0 9 
511 
27 
1099 
18 
«09 
116 
7 3« 
7 
3 
7 
9 2 
12 
1 
3 
1069 
« 
77 
5 
15 
* 9 7 8 
1205 
6183 
9 
9 
37 
37 
6 2 2 9 
1 6 * 8 6 
6 2 0 * 
25 
6229 
15 
1 6 * 8 6 
2 2 7 3 0 
6 0 9 9 
865 
* 2 1 2 
119 
599 
35 « 153 
3 
156 
«0 
2 
NEDER 
LAND 
1736 
1682 
15801 
1159 
2 7 2 9 
9 
1866 
292 
1«52 
22 753 
102 
5 
3« 
I 
«2 
1 
3« 
2 131 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
12 
18«2 
12 
3 
2 
2 
3 
1 
« 1 
133 
« 11 
7 1 9 9 
2 1 2 2 
9 3 2 1 
« 9 
10 
23 
170 
170 
9 5 1 « 
2 0 3 9 1 
9«55 
«6 
9 5 0 1 
2 0 3 7 8 
2 9 8 9 2 
923 
2 2 2 8 
530« 
1732 
1139 
1 
8« 189 
3«5 
2 
26« 
8« 
«7 
100 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
9 3 5 9 
1390 
« 3 8 9 
3 0 6 « 
33« 1 
1«59 
5333 
87 7 
5 7 5 8 
76 
3 1 7 8 
153 3 
9 
95 
16 
32 8 
22 
11 
7 
15 261 
30 
15 
2 
3 3 
2 
1 
3 
2 
1 
3 
5 
6 
6586 
2 0 
9 
1 
1 
1 
8 
7 
1« 
19 
27 
3 
38 
9 
1 
1 
185« 
1 
1 
1 
162 
12 
22 
2 0 0 2 9 
8803 
28 832 
« 5 
2 0 2 2 
2 0 3 1 
330 
330 
31193 
182«« 
29 5« 7 
160« 
3 1 1 5 1 
18202 
« 9 3 9 5 
9685 
5 * 1 
1353 
1133 
1372 
3 
1056 2 * 9 
593 
15 
2 5 9 7 
1 8 * 8 
1 
68 
76 
1 
ITALIA 
6 1 8 0 781 
592 
2 7 * 1 5 
* 9 6 9 
109 
1352 
1 8 * 
2813 
** 1017 
585 
76 
9 
139 
1 * 
7 
82 
1 
139 
62 
1 
6 
2 
1 
2 
1 
2137 
1 9 * 
9 
11 
1 
2 
18 
10 
29 
152 
1*3 
2 
2 
10920 
3026 
1 3 9 * 6 
1 
82 
83 
2 9 * 
2 9 * 
1 * 3 2 3 
3 * 9 9 0 
1 *085 
216 
1 * 3 0 1 
2 
3 * 9 6 8 
* 9 2 9 3 
2227 
2 * * 
5 1 * 
5036 
1182 
3 
16 2 * 2 
303 
1 * 
49B 
8 * 
18 
1 
812 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
L I B Y E 
.KENYA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUE 
PANAMA 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS NO 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
8 * 1 0 8 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE + A S S O C 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
B41111 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
U . R . S . S . 
R .O.ALLEM 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
1RS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
1 
EG­CE 
1 
10 
100 
1 
196 
1 
4 
2 1 1 1 
8 
8 
2 
3 
1 
I 
8 
1 
75 
1 37 
9 
6829 
2 5 5 6 
9385 
[ 
101 
102 
308 
30B 
9 7 9 5 
1 0 7 5 8 
9 7 7 0 
2 * 
9 7 9 * 
10757 
2 0 5 5 2 
12 
51 
1296 
* 2 
5 
11 
ft 8 
39 
8 
ft4 
3 
72 
72 1*06 
72 
72 
1*06 
1*78 
160 
13 
38 
399 
57 
780 
3ft 
1 
17 
l 15 
15 
3ft 
90 
2 
8 
4 
220 
* 450 
21 
471 
224 
2 2 * 
126 
8 
1 3 * 
929 
ftS7 
565 
2 6 « 929 
657 
1«86 
Mengen — 1000 Kg 
. FRANCE 
l 
1 
422 
1 
« 
2 8 « 2 
579 
3 « 2 1 
1 
2 
1 
1 
342« 
2 6 2 7 
3 « 2 1 
2 
3«23 
2 6 2 6 
6 0 5 0 
1 
260 
12 
« 
? 
36 
38 
38 
38 777 
38 
33 
777 
315 
7 
3? 
9 
63 
7 
2 
70 
71 
l 
3 
70 
3 
73 
3 
3 
41 
« l 
117 
103 
94 
23 
117 
103 
220 
BELG. . i 
LUXEMB. 
325 
7 
19 
1«5 
352 
4 9 / 
« 9 7 
1757 
«97 
497 
1757 
2 2 5 4 
1 
3 
2 
2 
5 
2 
5 
7 
7 6 
7 
7 
ft 13 
31 
21 
52 
15 
5ft 
5 
5 
5 
1 
56 
5 
61 
10 
1 
11 
72 
1 19 
ftft ft 72 
119 
191 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
3 
« 310 
1 
1 
1 
3 
1 
ι Β 
453 
425 
383 
12 
12 
3 
3 
β98 
2 8 5 « 
887 
11 
393 
2 8 5 « 
3 7 5 2 
9 
6 
1 
6 
2 
9 
9 
9 15 
9 
9 
15 
2 « 
67 
13 
135 
10 
ftO 
ι 
11 
21 
5 
2 
15 
6 1 
2 
(.3 
15 
15 
3 2 
5 
37 
115 
275 
3 4 
31 
115 
275 
390 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
9 
97 
I 
19ft 
Θ85 
7 
3 
1 
1 
65 
6 
3028 
101« 
« 0 * 2 
77 
77 
303 
303 
««22 
2 3 9 7 
« « 1 3 
9 
««22 
2397 
6 8 1 9 
8 
«1 
1033 
1 
3 
2 
1 
1 
6 
1 
7 
7 1083 
7 
7 
1083 
1090 
«7 
9 
23 
134 
29 
1 
16 
15 
3 
42 
2 
2 
1 
202 
« 245 
11 
25ft 
206 
20ft 
42 
2 
44 
506 
79 
302 
204 9 0 6 
79 
588 
ITALIA 
1 
169 
? 
9 
9 
356 
186 
54? 
11 
11 
1 
1 
554 
1123 
552 
2 
554 
1123 
1677 
3 
22 
7 
2 
2 
9 
2 
11 
11 25 
11 
11 
25 
36 
15 
1 
65 
17 
1 
1 
13 
18 
1 
1 
19 
81 
19 
19 
81 
100 
1 
EG­CE 
1 
9 
33 
270 
ft9 
3 
1 
1 
2 
7 
14572 
120 
45 
2 
1 
6 
1 1 
2 
3 
ftO 
20 
3 
« 2 
1 
91B 
1 
3 289 
2 
25 
21 
3 
1 7 1 9 « 
15767 
3 2 9 6 1 
2 
« 1087 
1093 
382 
382 
3 « « 3 6 
55175 
3 « 2 6 0 
168 
3 « « 2 8 
29 
55167 
6 9 6 3 2 
119 
129 
1892 
236 
11 
«9 
1 
25 
43 
1 
52 
9 
3 
39 
184 
40 
224 
3 
3 
227 2 3 8 7 
227 
227 
2 3 8 7 
261« 
«01 
27 
65 
607 
162 
56« 
«2 
1 
7« 
3 
30 
4ft 
1 
23 
BO 
9 
7 
12 
361 
8 
71« 
67 
781 
369 
369 
104 
7 
111 
1261 
1262 
869 
392 
1261 
1262 
2 5 2 3 
Werte 
1 
FRANCE 
1 
6 
2 
2 
3 
1 
311« 
5 
53 
«2 
1« 
« 0 1 « 
3609 
7623 
3 
53 
56 
11 
11 
7 6 9 0 
12956 
7662 
2« 
7686 
1« 
12952 
2 0 6 5 6 
5 
403 
45 
6 
1 
1 
20 
1 
43 
1 
65 
2 
67 
67 4 5 9 
67 
67 
4 5 9 
526 
1 
15 
137 
43 
95 
8 
1 
5 
14 
9 
2 
2 
3 
104 
9 
113 
3 
3 
23 
23 
139 
19ft 
122 
17 
139 
196 
335 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
1869 
43 
3 
85 
7 
987 
2 0 0 2 
2989 
3 
3 
2 9 9 2 
11295 
2989 
3 
2 9 9 2 
7 
11295 
1 4 2 9 « 
6 
10 
21 
1 
1 
6 
13 
7 
13 
20 
20 38 
20 
20 
38 
58 
81 
3« 
109 
«3 
67 
1 
6 
4 
3 
1 
1 
33 
9 
97 
7 
1 
8 
105 
267 
ICO 
5 
105 
267 
3 12 
NEDER­ 1 
LAND 
1 
14 
1 
« 1519 
67 
3 
1 
59 
8 
3 69 
2 1 5 2 
1762 
3914 
1 
74 
75 
15 
15 
4 0 0 4 
10186 
3 9 3 0 
73 
4 0 0 3 
10187 
1 4 1 9 1 
« 
8 
25 
2 
2« 
3 
29 
29 
29 37 
29 
29 
37 
66 
187 
25 
2«9 
22 
78 
3 
1 
1 
1 
5 
26 
I 
4 
4 
2« 
83 
6 
39 
2« 
7« 
31 
« 35 
1«8 
483 
115 
33 
143 
«83 
631 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
70 
75? 
69 
2 
2 
6 5 2 3 
« 42 
6 
13 
2 
1 
12 
3 
1 
2 
1 
810 
1 
83 
2 
2 
7 7 1 6 
6 7 7 7 
1 * * 9 3 
2 
896 
69 8 
3 * 1 
3 * 1 
15732 
12715 
15669 
6 0 
15729 
12712 
2 8 * * * 
15 
112 
1*78 
* 25 
1 
19 
6 
3 
3 
7 
5« 
7 
6 1 
3 
3 
6 « 1609 
6 * 
6 * 
1609 
1673 
95 
I 
I « 
5« 
264 
3« 
1 
70 
I 
29 
32 
1 
4 1 
3 
2 
6 
33« 
8 
399 
« 1 
«40 
34 2 
342 
42 
2 
44 
826 
164 
«89 
337 
826 
16« 
990 
ITALIA 
2 
11 
2 
1 
15«7 
1 
2 
3 
55 
10 
23 
8 
2325 
1617 
39«2 
6 1 
6 1 
15 
15 
«018 
8 0 2 1 
« 0 1 0 
8 
«018 
a 8 0 2 1 
1 2 0 « 7 
94 
« 1 
1«5 
20 
3 
6 
18 
29 
18 
«7 
* 7 2 * * 
* 7 
* 7 
2 * * 
291 
38 
2 
112 
* 0 
I 
2 
* 0 
2 
* 2 
1 
I 
«3 
152 
43 
43 
152 
195 
813 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
8 4 1 1 1 3 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEH TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
3 4 1 1 1 7 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ΙΤ AL Ι E 
ROY.UNI IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEH POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
ALGERIE 
L IBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ETHIOPIE 
.KENYA 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREF SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVFRS NO 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
1 
EG ­ CE 
23« 
105 
86 
862 
650 
«33 
76 
8 
353 
781 
13 
1 3 
1 
2 2 
«85 
15 
1 
1665 
503 
2 1 6 8 
5 
5 
2 1 7 3 
1937 
2 1 7 0 
3 
2173 
1 
1937 
« 1 1 1 
7618 
72«1 
1219 
10412 
12530 
5 1 * 1 « 96  
9« 
1225 60 
1727 
1«32 
1 
770 
29 
5 
2 
19 
33 7 
93 
5 
68 
3 
2 
1 
ι 1 
2 
1 
1« 
« 9 8 « 
3« 
1 
2 
1« 
1 
92 
1 
1 
20 
1 
1 
48 
1 
a 
694 
33 
12 
17 
7 
130 
1 
10584 
6 6 2 0 
1720« 
« « 236 
2«« 
229 
228 
17676 
3 9 0 3 5 
175«5 
116 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
6 
3 
«62 
295 
92 
8 
5 
1« 
591 
3 
1 
70 
710 
73 
783 
1 
1 
78« 
766 
783 
1 
78« 
766 
1550 
2 2 7 2 
115 
« 3 6 0 
1641 
1782 
157 
21 
12B 1 
5«1 
313 
529 
2 
13 6 
1 
1 
3 
1902 
11 
15 
5 
165 
l 
15 
126 
2 9 « 2 
2615 
5557 
1 
1 32 
3« 
21 
21 
5612 
B390 
5595 
15 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
16 
29 
69 
19 
68 
1 
« 
34 
2 
73 
36 
109 
109 
133 
109 
109 
133 
2«2 
801 
506 
1 2 0 9 
867 
5«« 
62 
11 
2 « ! 3 
121 
1« 
1 
53 
13 
4 
3 
295 
3 
23 
1 
4 
99« 
37« 
1368 
« « 20 
20 
13 92 
3385 
137« 
13 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
22 
10 
208 
70 
77 
1 
12 
2 
3 
1 
1 
187 
96 
187 
283 
1 
1 
284 
310 
283 
1 
284 
310 
594 
430 
121 
2 021 
982 
939 
102 
16 
271 
239 
5 
12 
13 1 
β 
1 
3 
498 
1 
I 
1 
3 
31 
2 
5 
7 
1572 
552 
2 124 
12 
12 
23 
23 
2 1 5 9 
3554 
2 143 
16 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
82 
73 
53 
266 
70 
66 
3 
224 
119 
5 
2 
30 
13 
487 
43 
530 
2 
2 
532 
474 
532 
532 
47« 
1006 
« 2 6 0 
2002 
«81 
9 0 « 0 
760 3 
603 
«5 
3ft« 39 
709 
«82 
1« 
10 
« 
6 
2 
1 
6 
10«8 
29 
2 
1« 
1 
92 
1 
5 
1 
1 
383 
30 
1 
2963 
1532 
««95 
2 
2 1«7 
151 
10 
10 
«656 
15787 
«598 
5« 
ITALIA 
11« 
16 
1 
123 
126 
103 
65 
5 
1 
16« 
1 
299 
16« 
«63 
1 
1 
4 64 
2 54 
4ft3 
1 
464 
1 
254 
719 
2127 
2 8 4 6 
115 
2 8 2 2 
1116 1 
40 
1 
2 2 1 17 
117 
6 1 3 
162 
19 
5 
2 
3 
76 
5 
68 
2 
1 
1 
1 
2 
1241 
4 
1 
4 
1 
29 
92 
5 
2 
1 
2113 
1547 
3 6 6 0 
1 
1 41 
43 
154 
154 
3857 
7 9 1 9 
3835 
13 
1 
EG­ CE 
1422 
« 1 6 
301 
5815 
3068 
2 « 1 « 
2 162 
22 
1229 
3 8 6 « 
62 
7 
ft 11 « 2 
166« 
2 
80 
1 
a 
7753 
1756 
9 5 0 9 
23 
23 
9 5 3 2 
11022 
9511 
2 1 
9532 a 11022 
20562 
18985 
2 7 1 7 3 
«2«3 
39«97 
21169 
15230 5 
2287 
2 « l 
« 1 5 1 215 
13««0 
3 7 1 0 
19 
1237 
1 
103 
18 
« 14 
61 6 
206 
13 
117 
4 
1 
12 
1 
12 
1 
1 
1 
3 
99 
9 
3 
71 
21352 
131 
3 
17 
7 
2 
125 
2 2 
93 
42 
17 
123 
3 
121 
3 
7 
5 
2693 
65 
3« 
«7 
11 
57 
4 
3 9 0 7 8 
25888 
6 4 9 6 6 
6 
33 770 
814 
423 
«23 
6 6 2 0 3 
1 1 1 1 3 3 
6 5 7 5 « 
3 8 3 
Wli ito 
1 
FRANCE 
26 
9 
3567 
1108 
338 
29 
12 
73 
2 « 6 0 
5 
6 
347 
I 
2912 
353 
3265 
6 
6 
32 71 
« 7 1 0 
3265 
6 
3 2 7 1 
« 7 1 0 
7 9 8 1 
7 7 2 0 
«53 
1 6 5 1 7 
3846 
«723 
527 
6 1 
«36 2 
« 2 5 « 
7«9 
763 
1 
1 
3 
2« 3 
2 
1 
1 
7 
1 
1 
9 
8688 
22 
«2 
« 
«78 
4 
30 
«8 
10750 
9 9 7 7 
2 0 7 2 7 
2 
7 73 
82 
33 
33 
20842 
28547 
2 0 8 0 5 
28 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
92 
90 
335 
86 
145 
2 
36 
98 
8 
183 
106 
289 
289 
605 
289 
2B9 
605 
894 
2736 
1427 
«195 
1562 
1218 
188 
« 6«7 1 
869 
«8 
1 
81 
5 
7 
« 
1202 
« 
1 
7 
57 
I 
9 
2975 
13«5 
« 3 2 0 
9 
9 
16 
16 
«345 
9920 
* 3 3 1 
1 * 
NEDER­ | 
LAND 
123 
30 
1263 
350 
«38 
5 
I 
38 
22 
8 
1 
290 
512 
290 
602 
1 
803 
1766 
802 
1 
803 
1766 
2 5 6 9 
1303 
387 
7886 
1697 
3236 1 
291 
89 
967 11 
1650 
23 
16 
2 
2« 2 
6 
2 
1 
I 
3 
8 
2016 
10 
3 
1 
2 
1 
3 
2 
5 
56 
2 
10 
11 
6256 
2 1 3 1 
8387 
33 
33 
35 
35 
β«55 
11275 
8«22 
31 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
717 
228 
194 
1522 
22 7 
2 
126 
9 
795 
703 
27 
2 
« 2 
32 2 
2 
72 
1887 
«00 
2287 
6 
6 
2 2 9 3 
2 6 6 1 
2 2 8 9 
« 2 2 9 3 
2 6 6 1 
« 9 5 * 
8 3 * 6 
6926 
1719 
1 *062 
2 7 2 1 2 
1173 
71 
1 2 1 * 126 
5 8 1 9 
1*60 
18 
61 
«2 
6 
1 
12 
12 
3 
99 
2 
50 
«203 
10« 
17 
7 
2 
12« 
79 
13 
17 
123 
1 
1 
1 
1 8 7 1 
62 
3 
12«76 
6 « 7 9 
18955 
3 
19 54« 
566 
19 
19 
19540 
31075 
1924« 
2 7 « 
ITALIA 
«90 
132 
8 
650 
1266 
323 
6«3 
27 
10 
607 
8 
2259 
607 
2866 
10 
10 
2876 
1280 
2866 
10 
2876 
β 
1280 
« 1 6 « 
6 6 0 0 
12L40 
64« 
10899 
3332 2 
108 
16 
887 75 
848 
1430 
291 
60 
18 
2 
6 
18« 
10 
117 
3 
5 
1 
7 
* 5 2 * 3 
13 
2 
13 
7 
2 
70 
231 
17 
17 
4 
6 6 2 1 
5956 
12577 
1 
12 111 
1 2 * 
320 
320 
13021 
3 0 3 1 6 
12952 
36 
814 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
„ ­ I BELG.· I NEDER· I 
LUXEMB. LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CF 
MONDE 
FPANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBER IA 
. C I V O I R E 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GROENLO. 
MFXIQUE 
.BERMUDES 
CUBA 
.CURAÇAO 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
OMAN 
INDE 
SRI LANKA 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALFDON. 
DIVFRS ND 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
AILEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
1 7 6 6 1 131 
3 9 0 2 0 
5 6 8 2 7 
1706 
830 
3953 
608* 
1230 
686 
967 
10 
1165 
9 
790 
237 
2 
1258 
10 
1 
1 
3 
22 
96 
1 
I 
3071 
12 
5610 
126 
8388 
1*126 
1061 
973 
180 
22 
1 
43 
372 
1 1 
1133 
1 
6 
31 1Í 
253* 
3306 1995 5366 2298 1965 
163* 358 1310 96 2 
6 4 5 
3335 
«781 
776 
3«60 
«066 
38 
223 
17 
2 
9 64 
3 
39 
49 
853 
10 
11 
11 
917 
«73 
909 
212 
188 
3554 
5713 
ft5 
271 
721 
23 
70 
42 
5 
50 
90 
89 
1 
1 
1 
5ft 
I 
11 
B 
1 3 « 
3757 
««09 
8166 
3 
34 37 112 112 8315 
13807 
8294 
17 8311 
7 13803 
22125 
11 
2 « 10 « 
1 
10 
3 
629 
2378 
3007 
1 1 ? 2 3010 
2191 
3008 
2 3010 
3 2191 
520* 
ft 
8 
131* 
893 2207 
12 12 
2219 
83*0 
2218 
1 2219 
83*0 
10559 
3 
4 
2 2 
1 
3« 7 
59 «06 
5 5 
1 «12 10BO 
«07 5 412 
1080 
1«92 
6 
2 
3 
179 
7«4 
15783 
20439 
729 
410 
427 
237 
60 
1 
1 
9 
21 
8 3 
3 
3 
444 
1 
899 
1015 
967 
1045 
312 
3648 
1 
7910 
11768 
136 
38 
20 
236 
4 9 
1 
2 
39 
2 
52 
23 
19 
­ 1 ι 
14 
1 
1296 
476 1772 
2 
5 7 104 104 1883 1764 1831 
1881 
1762 3645 
4 
171 
603 774 
1 
11 12 5 5 791 432 730 9 789 4 430 1225 
? 
5 
539 
113 
197 
1111 
479 
66137 
61 
111067 
177331 
5150 
3625 
5799 
17000 
2602 
4906 
2 
1549 
93 
3986 
100 
6255 
1407 ft 
533 
44 
3 
2 
16 
29 
35 
62 
21 
1 
67 
130 
3 
3 
4 
23 
2 
8 
107 
10142 
45 
1 
22 
1 
23 
9 
4 
2 
6 
26 
9 
41 
32 
6 
2 
12 
9 
2 
11 
219 
1 
50 
6 
3 
10202 
11247 
29««9 
2 
85 
38« 
471 
183 
183 
30103 
34268 
29715 
296 
30011 
7 
34176 
64286 
59 
4 
10 
70 
16 
2 
1 
1 
3 
17 
29 
7 
29 
16 
17 
17 
53 
159 
lft 
17 
53 
159 
212 
7642 
7338 
6823 
21376 
4836 
5642 
20833 
48 
28536 
4942 8 
753 
406 
5937 
1256 
1548 
105 
13 
430 
1 
2690 
Θ0 
447 
2 
15 
3661 
13 
1 
4345 
9 
9920 
14274 
1399 
2788 
4752 
153 
860 
ftl 
12 
2183 
18 
541 
297 
5 
75 
4921 
4200 
9121 
1 
12 
13 
17 
17 
9151 
8353 
9131 
19 
9150 
3 
8352 
17506 
3796 
1141 
5537 
2396 
1348 
12 
1552 
1« 
6 
1 « 
5 
1 
21 
1 
«5 
395« 
1672 
5626 
1 
2« 
25 
1 
1 
5652 
9095 
56«3 ft 
56«9 
9092 
1«7«« 
9 
12 
9 
11273 
19728 
«on 
269 
623 
05 
25 
501 
1 
690 
613 
«I 
1 
ι 
41 
42 
2560 
1603 
29*9 
«28 
«05 
12 
12 
3 
1183 
1 
1 
24 
1 
6 
14 
2737 
1206 
3943 
1 
66 
67 
25 
25 
«035 
5941 
3957 
75 
4032 
13 
4 
518 
917 
637« 
219 
1511 
31053 
50593 
196« 
1698 
2079 
92« 
1327 
2 
1278 
3 
505 
25 
1259 
309 
3 
«1 
29 
75 
17 
92 
1190 
15 
1 
109 
«687 
1«77 
616« 
15 
18 
3 3 
121 
121 
6318 
6680 
6301 
2 
6303 
6665 
12983 
30283 
«3308 
1085 
218 
526 
2300 
5«8 
20 
35 
317 
55 
875 
103 
7« 
3 
1 
2 
2 
5 
6 « 
67 
130 
2556 
2 
16 
2« 
1903 
2692 
«595 
2 
67 
264 
333 
19 
19 
«9«7 
«199 
«683 
19« 
«877 « 
«129 
9080 
17 
24 
2« 24 17 17 «1 9 24 17 41 9 50 
2423 
1959 2996 
1791 1206 
5 
4 
5 9 
9 62 9 
9 62 71 
2141 
666 1081 6516 
1170 
815 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEM 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAFL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZFLANDE 
DIVERS NO 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
B41200 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE TUROUIE 
R.O.ALLEM 
ROUMANIE 
• 7 A I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAFL 
BAHREIN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
OIVERS ND 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVER S 
INTRA­CE MONOE 
I 
EG ­ CE 
I 
686 
22 
8*3 
5 
7*5 
200 
2 
79 
99 
15 
20 
5 
92 
I 
2 
1 
1186 
23 
1 
12 
9 
10 
3 
81 
* * 6 3 
1*02 
5865 
1 
1 
25 
27 
132 
132 6 0 2 * 
1 5 5 0 1 
5 892 
130 
6 0 2 2 
8 * 
1 5 * 9 9 
2 1 6 0 7 
3 6 9 9 
464 
9 4 1 
3029 
2674 
1399 
331 
46 
5B5 
1 
260 
65 
7 350 
1 
3 
1 
9 
31 
3 7 0 1 
71 
10 
5 
2ft 
22 2 5 1 7 
3 
2693 6645 
9 3 3 8 
66 
66 
40 
4 0 9 4 4 4 
1 0 8 0 8 
9 4 2 1 
22 
9443 
1 0 8 0 7 
2 0 2 5 1 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
59 
7 
24B 
3 
65 
7 
2 
39 
9 
281 
8 
3 
3 
933 
3 3 * 
1 2 6 7 
9 
9 1276 
* 2 6 * 
1 2 6 7 
9 
1276 
3 
« 2 6 « 
55«3 
23« 
213 
668 
1287 
6 3 9 
«« 
25 
3 
2 
280 
9 
30 
1030 
25 
3 
250 
713 
1585 
2 2 9 8 
3 
3 
39 
39 2 3 « 0 
2 « 0 2 
2331 
9 2 3 « 0 
2 « 0 2 
« 7 * 2 
BELG · 1 
LUXEMB. 
* 0 
1 
163 
1 
2ft 
13 
12 
5*5 
9 
«31 
567 
998 
998 
2 * 1 1 
998 
998 
2 * 1 1 
3 * 0 9 
892 
231 
868 
150 
79 
« 2 
77 
1 
33 
12 
1 
135 
6 
13 
1116 
195 
1270 
1«65 
13 
13 
1 
1 l « 7 9 
2 1 « 1 
1«79 
1«79 
2 1 * 1 
3620 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
187 
1 
1«8 
1 
207 
23 
6 
11 
65 
1 
2 
1057 
75 
1 1 3 2 
11 
11 l l « 3 
2 5 3 8 
1132 
11 
114.3 
2 5 3 8 
3 6 8 1 
673 
65 
1267 
217 
211 
98 
10 
155 
57 
19 
409 
7 
2 
22 166 
531 
6 0 1 
1132 
24 
24 
1156 
2 2 2 2 
1156 
1156 
2 2 2 2 
3378 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BRI 
346 
5 
255 
235 
145 
21 
29 
6 
1 
90 
175 
5 
1 
12 
4 
10 
1298 
234 
1532 
23 
23 
97 
97 1652 
3926 
1556 
96 
1652 
3926 
5578 
1887 
162 
497 
1020 
417 
185 
5 
299 
161 
63 
7 39 
3 
1 
1694 
10 
10 
3 
499 
3 
1137 
2246 
3383 
21 
21 
340« 
3567 
3390 
13 3403 
3566 
6 9 7 0 
ITALIA 
1 
5« 
8 
29 
212 
12 
ι 70 
9 
« 2 
1 
2 
1 
120 
81 
7«« 
192 
9 36 
1 
ι 2 
« 15 
15 9 5 5 
2 3 6 2 
939 
1« 
953 
81 
2 3 6 0 
3 3 9 6 
2«7 
3 
226 
53 
29 
29 
6 
1 
«33 
23 
5 
436 
117 
943 
1060 
5 
5 
1065 
4 76 
1065 
1065 
«76 
1 5 « ! 
ι 
EG­ CE 
6 
2 5 « 1 
166 
1901 
63 
« 2 6 9 
7«9 
16 
219 
138 
8 
56 
33 
1« 
66 
3 
2 
1 
«« 3 
7 
2 
18 
2 
1« 
« 5 6 1 
228 
1 
1 
7 
1 
1 
11 
31 
10 
30 
1 
83 
1 
72 
52 
1 
1 
7 
166 
152a« 
5 3 1 1 
20595 
51 
22 
231 
30« 
192 
192 2 1 0 9 1 
« 8 0 9 6 
2 0 6 8 « 
326 
2 1 0 1 0 
173 
« 8 0 1 5 
6 9 2 7 9 
11029 
1789 
2268 
11206 
6 9 1 1 
5 2 1 « 
1 
1118 
191 
1792 
35 
9«β 
337 
33 632 
2 
6 
20 12 
12 
37 
2 12703 
180 
9 
1 
10 
20 
1 71 
98 5281 
7 
2 
1 
9 6 3 3 
18872 
28505 
2 219 
221 
«9 
«9 2 8 7 7 5 
3 3 2 3 7 
2 8 6 9 1 
50 2 8 7 « 1 
1 
33203 
6 1 9 7 9 
Werte 
ι 
FRANCE 
327 
13 
« 7 1 
10 
371 
60 
8 
101 
1 
17 
119« 
22 
1 
11 
1 
7 
2 5 9 8 
1339 
3937 
1 
1 
18 
18 3956 
12872 
3 9 3 8 
18 
3956 
7 
12872 
16835 
6 0 6 
««« 2 6 5 0 
2 8 7 9 
7464 
1 
166 
92 
1 
16 
17 
«3« 
12 
36 
«636 
63 
8 
679 
1 
1 
2755 
5 8 1 « 
8 5 6 9 
9 
9 
«8 
«8 6626 
6 5 7 9 
8613 
13 8626 
1 
6 5 7 9 
1 5 2 0 6 
— Ι OCK) RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
17« 
1 
320 
1 
123 
33 
2 
29 
637 
17 
2 
2 
iosa 
886 
19«« 
2 
2 
1 9 * 6 
7 5 * 0 
1 9 * * 
2 
1 9 * 6 
7 5 * 0 
9 * 8 6 
2 5 0 5 
7 * 0 
3116 
* 6 7 
301 
5 
7 
271 
125 
31 
ι 2 * 5 3 
22 
35 
1813 
709 
2 3 1 9 
3028 
2 35 
37 
1 
ι 3 0 6 6 
6 8 3 0 
3 0 6 * 
306« 
6 8 2 8 
9 8 9 « 
NEDER J 
LAND 
659 
10 
382 
1 
1251 
«7 
12 
1 
15 
1 
2 
390 
15β 
1 
1 
18 ι 
3 8 6 0 
580 
« « « 0 
2 
3 
5 
lft 
16 « « 6 1 
8031 
« « « 1 
17 
« « 5 8 
8076 
1 2 * 8 9 
1857 
231 
3 5 1 * 
6 8 7 
768 
«00 
21 
360 
2 
205 
51 
1169 
16 
« 98 «62 
175« 
1700 
3 « 5 « 
IC2 
102 
3556 
6289 
3556 
3556 
6 2 8 9 
9 8 * 5 
DEUTSCH. Ι 
LAND (BR) 
3 
969 
70 
611 
51 
986 
5« 7 
6 
76 
63 
6 
27 
2 
83 
1 
1 
«« 
6 
2 
18 
1« 
12«« 
25 
1 
11 
30 
10 
30 
1 
83 
1 
37 
51 
« 3 9 7 
1519 
5916 
5 0 
19 
221 
290 
112 
112 6 3 1 8 
9 2 4 6 
5993 
250 
6243 
9 1 7 1 
1 5 « 8 9 
5928 
9« 3 
1077 
2 8 7 8 
13«6 
5« 7 
«2 
908 
32 
58« 
320 
32 115 
6 
20 11 
5 0 2 8 
22 
9 
20 
1 2« 
1219 
7 
1 
3779 
6«53 
10232 
62 
62 
1029« 
10857 
10226 
37 10263 
10826 
2 1 1 2 0 
ITALIA 
3 
« 1 2 
72 
117 
153β 
62 
1 
75 
1 
28 
1 
11 
3 
3 
1 
3 
1 
696 
6 
1 
« 
ι 
166 
3 3 7 1 
987 
« 3 5 8 
1 
1 
« 6 
«6 
«6 ««10 
10407 
«36B 
39 
««07 
166 
10« 04 
14980 
739 
9 
7 
1926 
335 
121 
161 
Ι β 
1 1 
2 
1 
1«17 
57 
1 
10 
noa 
6 3 6 
2586 
3222 
11 
11 
3233 
2 6 8 2 
3 2 3 2 
3 2 3 2 
2 6 6 1 
5914 
816 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Cooe 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
I BELG.­ I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
[ T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
DOMINIC.R 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS NO 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FR ANC E 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R .D .ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
L IBYF 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANAOA 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIF 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
1797 
898 
769 
3133 
1370 
680 
2 
161 
548 
1 
1319 
172 
1 
45 
11 
1? 
11 
70 
487 
2 
2871 
558 
3«29 
2 
7 
91 
81 
351? 
7979 
3«28 
72 
3500 
7967 
11 «79 
470 
132 
1368 
««9 
210 
67 
1319 
1«8 
1«67 
1«67 
2419 
1467 
2419 
3866 
461 
231 
905 
152 
129 
20 
24 
27 
159 
2 
212 
161 
373 
373 
1749 
373 
1749 
2122 
9 0 
457 
51 
152 
2 
32 
1 
ft2 
253 
43 
296 
2 
2 
298 
682 
29ft 
2 
29B 
5360 
5461 
1237 
16849 
3122 
2209 
295 
16 
500 
12 
293 
379 
3 
592 
12 
21 
595 
7 
9 
83 
3 
3 
950 
1 
910 
10 
100 
8 
3700 
3396 
7096 
102 
102 
7198 
32635 
6585 
7 
6592 
8 
32029 
39235 
4 74 
164 
719 
1808 
1312 
557 
3589 
324 
6518 
2393 
752 
187 
120 
« 6  
246 
388 
9 
488 
14 
a 
1369 
89« 
2263 
9 
9 
2272 
12824 
2272 
2272 
8 
12824 
15104 
99 
112 
1278 
1010 
211 
2378 
362 
3049 
164 
726 
38 
3 
23 
9 
7 
72 
796 
75 
87 1 
7 
7 
878 
5953 
871 
7 
878 
5953 
6831 
136 
350 
153 
B 
171 
653 
274 
2888 
55 
313 
73 
37 
6 
83 
68 
15 
434 
83 
51 1 
B3 
83 
600 
3870 
600 
600 
3870 
4470 
27 
31 
317 
61 
120 
486 
193 
245 
718 
106 
309 
95 
3 
3 
12 
11 
70 
951 
112 
1063 
81 
31 
1144 
1654 
1062 
70 
1132 
1642 
2786 
766 
145 
161 
40 3 
83 
30 
10 
136 
94 
230 
230 
1475 
2 30 
1475 
1705 
1353 
1089 
500 
510 
201 
23 
7 
274 
3 
16 
93 
200 
11 
21 
586 
3 
3 
36 
1 
11 
609 
971 
1480 
3 
3 
14Θ3 
4058 
377 
877 
3452 
4935 
18 
21 
257 
233 
55 
7 
7 
976 
509 
51 
4394 
212 
7 
9 
31 
2 
195 
35 
3 
4 
1 
286 
870 
10 
300 
492 
1473 
1965 
1965 
5930 
1965 
1965 
5930 
7895 
244 
3 
60 
8391 
«559 
3210 
1807« 
6126 
2576 a 
907 
3 
2778 
7 
««60 
1027 
2 
8« 
15 
26 
36 
101 
1 
«172 
20 
1 
2 
5 
1 
34 
3 
5 
11753 
4370 
16123 
9 
9 
137 
137 
16269 
40386 
16132 
111 
16243 
5 
40360 
56634 
30 
4 
2 
2 
2 
2 
34 
2 
2 
34 
36 
9033 
9235 
2238 
317*5 
3*83 
2787 
358 
34 
110* 
32 
397 
716 
5 
360 
10 
15 
237 
5 
4 
111 
2 
1 
3 
2999 
3 
2 
1562 
47 
274 
6 
5401 
5592 
10993 
3 
3 
122 
122 
11118 
56041 
10810 
6 
10816 
6 
55739 
66863 
1035 
272 
1405 
4403 
2782 
1273 
1 
82 
2463 
597 
7216 
1741 
8*0 
298 
769 
2309 
2*9 
1 
29 
2 
5 
**66 
1286 
5752 
5752 
12017 
5752 
5752 
5 
12017 
1777* 
*922 
805 
3548 
2580 
5*5 
116 
245 
12 
125 
231 
162 
1262 
989 
2251 
2255 
16855 
2255 
2255 
6 
lfc855 
19116 
150 
199 
2917 
1936 
511 
2210 
1005 
5593 
669 
375 
BO 
1 78 
160 
1 
2 
1 
720 
13 
866 
743 
1609 
1609 
9*78 
1608 
9*77 
11086 
3«28 
552 
«996 
203 
6«2 
2 
93 
6 
69 
«8 
859 
285 
11«« 
5 
5 
11«9 
9179 
11«« 
5 
ll«9 
9179 
10328 
392 
505 
340 
2459 
267 
522 
7 
176 
1 
20 
167 
20 
250 
1 
5 
1 
906 
258 
1164 
6 
6 
1 
1 
1171 
3571 
1164 
7 
1171 
3571 
4742 
1681 
325 
6227 
65 
464 
125 
90 
737 
514 
21 
334 
170 
77 
697 
247 
944 
111 
111 
1055 
3298 
1055 
1055 
70 
ftO 
759 
190 
258 
2108 
1103 
1300 
3449 
356 
1 
345 
2 
1830 
10 
6 
25 
35 
101 
1 
1270 
l 
4479 
1352 
5831 
1 
1 
136 
136 
5968 
7985 
5B41 
102 
5943 
7960 
13928 
«1 
2339 
2*91 
716 
635 
«2 5 
7« 
26 
591 
2 
«7 
22 9 
178 
9 
15 
287 
3 
162 
3 
2 
52 
1392 
711 
2103 
2 
2 
2 
2 
2107 
6«8 3 
1805 
1805 
6181 
8288 
51 
5« 
419 
635 
170 
1 
32 
3568 
653 
308 
2806 
«S3 
37 
1 
353 
100 
45 
1 
683 
1 
1036 
731 
1767 
2 
2 
1769 
7335 
1767 
2 
1769 
7335 
9 1 0 * 
30 « 
2 
2 
2 
2 
3« 
2 
2 
34 
36 
1590 
1497 
165 
1197« 
711 
«1 
8 
80 
12 
152 
194 
5 
20 
1 
1 
1621 
1385 
«7 
2 7« 
1191 
3360 
«551 
1 
1 
«552 
15226 
«551 
1 
4552 
15226 
19778 
572 
8 
213 
817 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
851580 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIRRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
EGYPTF 
GHANA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
I.VIFRGES 
TRINID.TO 
PEROU 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
8*1600 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GR EC E 
TURQUIE R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
I 
EG ­ CE 
40 
120 
6 
37 
2 
41 
15 
25 
1 
242 
2 
1 
10 
300 
314 
1114 
4 
4 
7 5 
25 
1143 
««17 
11 18 
25 
11 «3 
4417 
5560 
7516 
3 247 
4215 
32691 
116573 
3368 
5382 
813 
3532 
455 
1171 
8231 
4000 
5 
5936 
71 
30 
2 
1011 
794 
31 
1560 
248 
5 
3 
9 
74 09 
20 
2 
2 02 
4 
3 
22497 
18336 «0833 3 
ft 9 
3651 3651 ««493 164346 41811 2578 44389 3 
164242 20 8 73 3 
1300 
868 
1096 
3031 
632 
343 
2(> 
131 
175 
356 
1027 
649 
469 
4 
97 
17 
21 
1 
7 
102 
105 
?4 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
17 
13 
34 
7 
54 
10 
767 
105 
37? 
372 
2499 
372 
372 
2499 
2871 
1251 
1458 
14092 
43622 
1086 
3200 
36 
B29 
1 
62 
2025 
3179 
5 
3516 
20 
519 
3 
99 
a6 
5 
3 
8 
183 5 
1 
19 
3 
7238 
8583 
15β21 
3 
1 
4 
71? 
712 
16537 
60446 
15891 
623 
1651« 
3 
60«23 
76963 
109 
23 
65« 
312 
53 
8 
« 3 
9« 
3 
7 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
7 
55 
178 
55 
233 
233 
ft«6 
233 
233 
ft«ft 979 
2«51 
13 59 
7«65 
10527 
318 
416 
555 
323 
4 
ft4 
ft58 
388 
257 
13 
16 
1862 
22 
2339 
2533 
4872 
29 
29 
4901 
21802 
«872 
29 
«901 
21802 
26703 
215 
«1 
703 
53 
« 
3 
16 
6 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
β 
21 
6 
1 
35 
157 
35 
192 
1 
ι 
193 
«36 
193 
193 
436 
629 
1341 
841 
9«60 
15050 
73« 
663 
162 
464 
160 
94 
712 
249 
479 
12 
13 
29 
1 
708 
11 
2 
2829 
1129 
3958 
2 
2 
533 
533 
4493 
26692 
3985 
508 
4493 
26692 
31185 
«8 
53 
1111 
13 
17 
10 
3 
75 
25 
1 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
15 
75 
6 
6 
2 
7 
8 
25 
73 
2 
17« 
9« 
268 
2 
2 
25 
25 
295 
529 
270 
25 
295 
529 
624 
30«6 
662 
1310 
«737« 
818 
1032 
60 
1628 
«87 
927 
«806 
131 
2153 
71 
10 
779 
18 
I«15 
162 
2266 
7 
1 
155 
9271 
5280 
I«551 
1 
1 
2374 
2374 
16926 
52473 
15 430 
1«15 
16B«5 
52392 
69318 
843 
699 
1015 
254 
261 
3 
125 
117 
246 
1027 
500 
467 
4 
33 
17 
18 
1 
102 
105 
24 
ITALIA 
24 
25 
1 
24 
25 
49 
1 
1 
50 
307 
50 
50 
307 
357 
678 
453 
88 
167« 
«12 
71 
263 
3 
2« 
30 
53 
9 
2 
1 
738 
2 
6 
2 
320 
811 
1631 
2 
2 
3 
3 
1636 
2933 
1633 
3 
1636 
2933 
«569 
194 
7 
17 
563 
3 
« 16 
2« 
1 
1 
3 
1 
EG­ CE 
66 
546 
« 312 
6 
3 
148 
31 
56 
10«« 
11 
11 
13 
1 
2318 
12«6 
356« 
23 
23 
56 
56 
3 6«3 
99«7 
3586 
57 
36«3 
99«7 
13590 
17210 
9781 
10199 
6«975 
176 39« 
8028 
1 
10182 
1346 
7830 
1309 
2632 
119*1 
3 
5180 
9 6133 
181 
38 
3 
806 
792 
27 
1333 
371 
13 
6 
1 
53 
29 
2529* 
60 
2 
I 
2 
1 
2 
2 
« 827 
1 
9 
2 
Î 
«1962 
39063 
81025 
6 
78 
8« 
3«00 
3«00 
8«509 
278784 
82066 
2218 
84284 
7 
278559 
363075 
1516 
1126 
1381 
6418 
1073 
637 
103 
147 
94 
304 
328 
1578 
378 
7 
60 
13 
17 
3 
1 
128 
22 
6 
Werte 
1 
FRANCE 
33 
192 
127 
7 
206 
17 
1 
732 
357 
1139 
1 
1 
1140 
5202 
11*0 
11*0 
5202 
63*2 
2781 
2*07 
269*7 
661 13 
2**1 
*989 
66 
1917 
7 
192 
2760 
3961 
9 
3390 
27 
473 
5 
79 
78 
18 
6 
28 
56*3 
2 
1 
2 
75 
7 
12365 
131*2 
25507 
6 
3 
9 
653 
653 
26169 
98281 
25566 
570 
26136 
7 
962*8 
12**2* 
160 
7* 
1*06 
631 
20« 
55 
26 
14 
388 
1 
5 
1 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB 
6« 
223 
396 
223 
621 
621 
171« 
621 
621 
171« 
2335 
«711 
3358 
15500 
16318 
783 
768 
836 
6,76 
13 
15« 
9«7 
5«9 
281 
22 
1 
29 
6«03 
2 
69 
«16« 
7315 
11«79 
2 
2 
52 
52 
11533 
39887 
11460 
53 
11533 
39887 
51*20 
302 
90 
1220 
58 
15 
11 
15 
53 
1 
NEDER­ 1 
LAND 
17 
40 
15 
3 
214 
1 
342 
215 
557 
557 
1079 
557 
557 
1079 
1636 
2766 
2136 
18382 
23199 
1604 
1181 
29* 
851 
295 
259 
1011 
3 
401 
311 
10 
12 
53 
53 
1 
2676 
31 
1 
1 
2 
5 
5203 
3406 
8609 
60 
ftO 
366 
386 
9055 
46433 
8691 
364 
9055 
46483 
55538 
79 
75 
2136 
83 
«1 
36 
ft 
22 
157 
3 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
«1 
397 
« 41 
6 
21 
2« 
56 
202 
11 
68? 
252 
939 
11 
11 
56 
56 
1006 
1159 
9«9 
57 
1006 
1159 
2165 
7778 
2709 
«192 
70764 
2302 
1 
3069 
1*9 
3730 
988 
1919 
7169 
200 
2451 
180 
11 
2 
777 
14 
122 0 
293 
1 
7737 
21 
1 
660 
1 
1833a 
12250 
30588 
2 
2 
2306 
2 306 
32896 
85634 
31482 
122 3 
32705 
854*3 
11833 9 
6*3 
866 
11*0 
301 
349 
17 
126 
31 
231 
326 
891 
372 
7 
49 
13 
11 
3 
128 
22 
6 
ITALIA 
109 
199 
11 
109 
199 
308 
11 
11 
319 
793 
319 
319 
793 
1112 
1955 
2155 
242 
41*6 
898 
175 
1 
656 
6 
108 
5* 
69 
11 
1 
1 
2 
2B35 
6 
2 
2 
2 
21 
1 
* 1 
1892 
2950 
*8*2 
11 
11 
3 
3 
*856 
8*99 
4647 
8 
*855 
849B 
1335* 
*87 
25 
77 
1656 
28 
2 
37 
22 
89 
1 
6 
6 
818 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.NIGER 
.TCHAD 
.TOGO 
NIGER IA 
. Z A I R E 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAFL 
JORDANIE 
V IETN.SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE l 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
8 * 1 7 1 0 FRANCE 
PAYS­BAS 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONOE 
8 4 1 7 7 0 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
8 4 1 7 3 0 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY. UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
CANARIES 
ALGERIF 
EGYPTF 
L I B E R I A ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAFL 
ARAB.SEOU JAPON 
AUSTRALIE 
.WALL I S . F 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIFRS CL2 
1 
EG ■ CE 
4 
2 
20 
3 
1 
1 
2 
3 
1 
20 
102 
9 
1 
7 
6 
2 
5 
6 
3 
33 
ft 15 
2 0 7 7 
1345 
3422 
13 
22 
42 
77 
242 
2 * 2 3 7 « ! 
6 9 3 « 
3 6 0 1 
83 
368« 
15 
6 9 2 7 
10683 
1 
1 
? 
? 
? 
1 
10 
I I 
11 
11 
3 8 3 6 
1615 
1797 
3648 
1647 
921 
I f t l 
29 
2 2 6 2 
1 
??ft 
1 0 / 
933 
9 
1 779 
] 
?1 
30 
6 
? 
1 54(5 
14 
1 
91 
1 
1 
3 7 0 6 
1938 
5694 
3 
? 
Mun 
FRANCE 
13 
4 
15 
154 
?B 
182 
7 
7 189 
1098 
17« 
15 
1B9 
15 1098 
1302 
2B9 
2 « 
1363 
1«10 
298 
63 
416 
31 
11 6 
2 2 9 
190 
2 
1 
853 
309 
1167 
gen — 1000 Kg 
BELG ­ j 
LUXEMB 
11 
29 
11 
40 
«0 
1012 
«0 
«0 
1012 
1052 
10 
10 
10 
10 
1189 
6«9 
«02 
35 
143 
20 
360 
16 
5 
98 
6 
544 
104 
6 4 8 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LANO 
6 
121 
16 
137 
137 
1225 
127 
10 
137 
1225 
1362 
1 
1 
1 
1 
670 
354 
1217 
83 
202 
47 
13 
163 
15 
2 
130 
1 
1 
5 
276 
442 
407 
849 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
2 
2 
20 
3 
I 
1 
2 
9 
20 
30 
9 
2 
6 
2 
5 
ft 
8 
29 
ft 
1720 
12«« 
2 9 6 « 
13 
22 
40 
75 
233 
233 3272 
2865 
3162 
56 
3218 
2 8 1 1 
6 0 8 3 
1824 
275 
1089 
115 
263 
29 
14 
978 
1 
99 
99 
653 
« 
21 
25 
6 
240 
14 
1 
6 
1*82 
918 
2 * 0 0 
1 
ITALIA 
2 
I 
«2 
I 
■ 
53 
46 
99 
2 
2 
2 
2 103 
78« 
98 
2 
100 
781 
88« 
1 
1 
2 
? 
2 
153 
197 
35 
666 
15 
2 
2 
345 
15 
1 
34 
5 
2 
142 
69 
1 
3Θ0 
250 
ft30 
3 
1 
| EG­ CE 
1 
1 
ft 1 
i a 
1 
7 
1 
10 
333 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
12 
1 
2 
40 
2 
1 
3145 
915 
4 0 6 0 
26 
7 
2ft 
59 
158 
158 4 2 7 7 
11567 
4 0 9 9 
125 
4 2 2 4 
I 
11514 
15792 
, 
3 
5 
9 
5 
9 
14 
14 
4 
14 
14 
4 
18 
5 
2 
20 
5 
2 
1 
1 
4 
4 
4 32 
4 
4 
32 
3ft 
7798 
3969 
3 3 2 4 
1 0 7 7 7 
2875 
3429 
655 
80 
9 8 7 6 
2 
1207 
315 
12 1610 
61 
221 
1 
25 
74 
17 
1 
24 
1 
1 3 8 7 3 
«6 
7 
6 
15 415 
1 
8 
1557« 
6 0 0 8 
2 1 5 8 2 
32 
.31 
Werte 
1 
FRANCE 
72 
2 
34 
I 
633 
Ibb 
799 
2 
2 
1 
1 802 
2 2 7 1 
7 4 6 
5ft 
802 
1 
22 71 
3 0 7 « 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
677 
90 
3968 
2 2 2 2 
1295 
262 
2059 
461 
1 .342 
2 2 1 
1121 
4 
1 
« 0 7 8 
1«68 
5 5 « 6 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
«2 
95 
«2 
137 
137 
1670 
137 
137 
1670 
1807 
5 
20 
5 
30 
30 
30 
2 6 6 1 
1365 
1178 
118 
2 9 8 
53 
2 
1230 
71 
31 
462 
11 
35 
1685 
508 
2 1 9 3 
NEDER­ 1 
LAND 
18 
2 2 9 
5« 
263 
2B3 
2 3 7 3 
2 * 7 
36 
283 
2 3 7 3 
2 6 5 6 
2 
1 
1 
1 
I 2 
1 
1 
2 
3 
1 3 8 1 
1 5 7 0 
2 8 0 9 
1*5 
6 * 8 
198 
39 
8 44 
73 
6 
424 
1 
47 
597 
1 
1808 
1021 
2829 
1 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1 
1 
ft I 
18 
1 
7 
10 
98 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
10 
1 
'.: 6 
2 
2 009 
538 
2 5 * 7 
26 
7 
22 
55 
157 
157 2 7 5 9 
3002 
2 6 8 1 
31 
2712 
2955 
5 7 1 * 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 3 8 3 
9 7 2 
1520 
390 
1100 
116 
37 
3782 
2 
54 7 
272 
820 
a 
25 
27 
17 
1 
99« 
35 
7 
6 
14 6 
5854 
1865 
7719 
28 
ITALIA 
1 
103 
1 
179 
115 
2 9 « 
2 
2 
2 9 6 
2 2 5 1 
288 
2 
290 
2 2 * 5 
2 5 * 1 
1 
3 
4 
9 
4 
9 
13 
13 
4 
13 
13 
* 17 
373 
7 5 0 
3 * 9 
2822 
88 
26 
2 
1961 
55 
6 
11 2 * 
53 
1 
2 * 
1 699 
370 
8 
2 1 * 9 
1 1 * 6 
3295 
32 
2 
819 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1973-Année 
02T-
SchlülMl 
Cod· 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 
8 * 1 7 * 1 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRFCE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JORDANIE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS NO 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA-CE 
MONDE 
8 * 1 7 * 9 FRANCE 
BFLG. -LUX 
PAYS-RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
CE + ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 
8 * 1 7 5 1 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
ISRAFL 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 
8 * 1 7 5 « FRANCE 
BFLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
EG-CE 
5 
287 
287 
5986 
1 2 5 « 7 
5 7 5 1 
231 
5982 
12 5«3 
1 8 5 2 9 
60 
17 
39 
112 
661 
27 
1 
4 
1 
7 
3 
208 
2 
69 
l 
1 
42 
280 
322 
2 
2 
324 
6 89 
322 
2 
324 
889 
1213 
26 
3 
15 
29ft 
l 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
340 
3 
3 
340 
343 
36 
1 
5 
136 
46 
14 
2 
2 
5B 
5 
6 
3 
1 
3 
47 
3 
81 
56 
137 
3 
3 
4 
4 
144 
224 
143 
1 
144 
224 
368 
25 
4 
10 
54 
8 
15 
65 
Mengein — 1000 Kg 
FRANCE 
229 
229 
1396 
3086 
1167 
229 
1396 
3086 
4 4 8 2 
1 
1 
7 
427 
2 
1 
25 
5 
3 
30 
33 
33 
4 3 6 
33 
33 
436 
469 
6 
270 
l 
1 
1 
1 
276 
1 
1 
276 
277 
74 
39 
2 
1 
2 
2 
3 
7 
3 
10 
10 
113 
10 
10 
113 
123 
2 
1 
5 
BELG. - 1 
LUXEMB. 
648 
2275 
643 
648 
2 2 7 5 
2923 
21 
9 
26 
148 
3 
1 
9 
2 
6 
4 
15 
19 
2 
2 
21 
204 
19 
2 
21 
204 
225 
11 
3 
1 
21 
36 
36 
36 
5 
1 
20 
1 
7 
1 
3 
8 
a 27 
3 
3 
27 
35 
6 
3 
10 
3 
2 
35 
— Ouanr.léï 
NEDER. 1 
LAND 
6 
6 
855 
2825 
853 
1 
854 
2 8 2 4 
3 6 7 9 
12 
11 
63 
18 
21 
1 
2 
1 
21 
1 
1 
25 
23 
48 
«8 
10« 
«8 
«8 
104 
152 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
5 
30 
1 
1 
18 
1 
28 
3 
20 
28 
43 
3 
3 
51 
31 
51 
51 
31 
82 
1 
2 
30 
12 
19 
DEUTSCH. I 
LAND (BR) 
1 
52 
52 
2453 
3307 
2453 
2453 
3307 
5760 
8 
4 
28 
68 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
36 
8 
39 
47 
47 
108 
47 
47 
108 
155 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
30 
1 
4 
5 
1 
2 
16 
1 
3 
1 
3 
6 
20 
9 
29 
4 
4 
33 
40 
32 
1 
33 
40 
73 
6 
7 
11 
ITALIA 
4 
6 3 « 
105« 
6 3 0 
1 
6 3 1 
1051 
1685 
19 
1 
1 
16 
1 
1 
172 
1 
2 
173 
175 
175 
37 
175 
175 
37 
212 
1« 
8 
22 
22 
22 
1 
12 
4 
21 
1 
6 
10 
26 
16 
42 
42 
13 
42 
«2 
13 
55 
12 
13 
1 
EG CE 
63 
338 
338 
21983 
2 8 7 7 5 
2 1 7 0 6 
2«5 
2 1 9 5 1 
287«3 
5 0 7 2 6 
331 
187 
«59 
1139 
3817 
156 
5 
13 
«6 
8 
80 
22 
790 
3 
11 
591 
18 
5 
« 7 
3 
322 
1*17 
1739 
9 
9 
11 
11 
1759 
5936 
1 7 * 0 
16 
1756 
3 
5933 
7695 
79 
5 
23 
127 
1567 
7 
5 
12 
12 
12 
2« 
2« 
1801 
2« 
2« 
1801 
1825 
156 
20 
33 
9 5 8 
88 
96 
20 
6 
283 
9« 
9 
23 
22 
« 12 
««5 
13 
1 
508 
«91 
999 
18 
18 
16 
16 
1033 
1255 
1029 
« 1033 
1255 
2 2 8 8 
1 11 
4 
50 
455 
46 
95 
3 
1 
309 
7 
2 
Wer» 
FRANCE 
221 
2 2 1 
5767 
6957 
5546 
2 2 1 
5767 
6957 
1272« 
5 
51 
50 
2 « 9 9 
9 
« 
9 
129 
53 
« 
3 
22 
162 
20« 
« « 
2 0 8 
2605 
2 0 8 
206 
3 
2605 
2 8 1 6 
2 
39 
1422 
« 
« 
« « 1463 
« « 1463 
1«67 
3 
3 
«05 
23 
11 
2 
15 
20 
1 
35 
«6 
36 
8« 
8« 
«3« 
8« 
8« 
«3« 
518 
2 
1« 
28 
2 
— 1000 RE/UC - Vaanin 
BELG.- I 
LUXEMB 
2193 
5322 
2193 
2 1 9 3 
5322 
7515 
132 
9« 
240 
811 
30 
3 
1 
3 
4 
36 
11 
62 
41 
100 
141 
11 
11 
152 
1277 
1*1 
11 
152 
1277 
1«29 
53 
16 
12 
121 
20« 
2 0« 
2 0« 
«3 
« 1«3 
5 
22 
2 
« 2 
2 
1 
30 
3 
33 
33 
195 
33 
33 
195 
228 
56 
11 
68 
16 
1« 
11« 
5 
1 
NEDER. 
LAND 
1 
«8 
«8 
2 8 7 8 
5905 
2876 
2 
2878 
5905 
8783 
«7 
148 
6 9 1 
109 
108 
9 
17 
11 
1 
3 
1«0 
18 
7 
1«5 
169 
31« 
31« 
998 
311 
311 
995 
1309 
3 
2 
20 
« 
« 
« « 25 
4 
« 25 
29 
3 
332 
9 
2 
3 
120 
15 
185 
17 
1«0 
185 
325 
17 
17 
3«2 
3«« 
3«2 
3«2 
3«« 
666 
« 
1 
303 
68 
1 
129 
1 
DEUTSCH- 1 
LAND (BR) 
28 
69 
69 
7816 
6265 
7795 
2 1 
7816 
6 2 6 5 
14081 
63 
30 
309 
398 
« 2 
3 
22 
8 
51 
12 
11 
332 
5 
9« 
351 
««5 
5 
5 
«50 
800 
««5 
5 
«50 
800 
1250 
3 
1 
« 1 
1 
7 
2 
7 
9 
9 
8 
9 
9 
8 
17 
92 
1« 
25 
5 1 
12 
20 
1 
135 
29 
5 
22 
« 12 
86 
1 
202 
108 
310 
1 
1 
16 
16 
327 
182 
32 3 
« 327 
182 
509 
2 0 
1 
38 
2 
1 
3 
66 
I 
ITALIA 
3« 
3329 
«326 
3296 
1 
3297 
« 2 9 « 
7623 
89 
« 5 
158 
5 
5 
10 
6 1 1 
« 
20 
615 
635 
635 
2 5 6 
635 
635 
256 
891 
23 
« 7  
2 
5 
2 
5 
7 
7 
101 
7 
7 
101 
loa 
21 
1 
7a 
«9 
11 
26 
2 
22 
137 
aa 
159 
2«7 
2«7 
100 
2«7 
2«7 
100 
3«7 
31 
1 
70 
10 
1 
820 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Orìgine 
ETATSUNIS 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
8«1757 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
841790 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.TCHAD 
.SENEGAL 
•CONGOBRA 
.SOMALIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
JAMAÏQUE 
TRINID.TO 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
INDE 
MALAYSIA 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIFRS CL 2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
I 
EG CE 
3 
1 
90 
4 
94 
B4 
101 
94 
94 
101 
185 
2569 
323 
631 
4325 
512 
17 
115 
422 
2754 
188 
232 
38 
8 
24 
45 
5491 
42 
3728 
5579 
9307 
69 
69 
93 76 
8 360 
9331 
*5 
9376 
8 360 
17736 
6623 
**85 
6318 
20577 
5273 
3 786 
10 
1947 
300 
1178 
39 
2093 
6 75 
7 
14B 
87 
35 
2 
13 
24 
19 
?3 
119 
18 
I 
4 
? 7 
1 
2 
4671 
640 
2 
3 
* 121 
* 2 
1 
18 
3B2* 
1 
25 
1 
1 
9986 
9*8* 
19470 
1 
5 
166 
171 
216 
?16 
19357 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
1 
1 
1 
1 
s 1 
1 
8 
9 
253 
94 
333 
54 
163 
l 
32 
l 
169 
33 
202 
202 
734 
202 
202 
734 
9 36 
1990 
2038 
6377 
3103 
889 
8 
206 
161 
171 
31 
396 
13 
1 
33 
1 
1 
,999 
207 
18 
21 
* 
1 
1839 
1203 
30*2 
18 
19 
2 
2 
3062 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
37 
37 
37 
22 
37 
37 
22 
59 
667 
100 
1385 
11 
2 
520 
1 
107 
2 
523 
109 
632 
632 
2163 
632 
632 
2163 
2795 
1989 
1536 
*858 
354 
693 
79 
29 
46 
53 
3 
561 
2 
3 
53 
9 00 
6 2 * 
152* 
1 
3 
1527 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
¡ 
31 
1 
32 
32 
33 
32 
32 
33 
65 
29 
IO 
1297 
163 
12 
113 
73 
617 
*175 
37 
315 
4212 
5027 
5027 
1499 
5027 
5027 
1499 
6526 
858 
1203 
5884 
580 
654 
341 
52 
202 
4 
257 
19 
4 
2 
16 
1961 
419 
3 
14 
1 
1525 
2405 
3930 
3 
3 
16 
16 
3949 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
1 
11 
ι 12 
12 
13 
12 
12 
13 
25 
330 
50 
430 
284 
2 
2 
349 
1442 
186 
232 
38 
8 
24 
45 
1175 
2 
2213 
1223 
3436 
69 
69 
3505 
1094 
3460 
45 
3505 
1094 
4599 
1628 
966 
2428 
1236 
1244 
2 
1048 
79 
425 
* 1233 
* 5 * 
5 
Θ7 
18 
ΙΒ 
23 
62 
5 
1 
2 
96 7 
12 
1 
ι 
1613 
1 
**83 
2710 
7193 
1 
3 
* 103 
108 
7305 
ITALIA 
1 
1 
1 
2 
2 
25 
2 
2 
25 
27 
15*3 
10 
7 
1310 
1 
7 
2 
8 
2 
10 
10 
2870 
10 
10 
2870 
2880 
21*8 
326 
316 
3*58 
306 
273 
β 
351 
159 
136 
6 
103 
17 
13 
7 
57 
13 
4 
2 
7 
1 
283 
2 
4 
121 
2 
2119 
21 
1239 
25*2 
37ΘΙ 
1 
4 
138 
143 
90 
90 
4014 
1 
EG ■ CE 
35 
3 
Β 
417 
43 
4ft0 
3 
3 
4ft3 
6ft6 
460 
3 
463 
666 
1129 
6153 
962 
1183 
13965 
477 
50 
200 
444 
3614 
283 
353 
2 
106 
5 
15 
57 
1 
5300 
51 
2 
4946 
5464 
10410 
73 
73 
10483 
22740 
10*26 
57 
10483 
22740 
33223 
18282 
10011 
207 33 
69 7 50 
11725 
9427 
52 
8082 
1045 
3795 
128 
13388 
2153 
27 
316 
123 
70 
5 
15 
51 
24 
16 
181 
25 
1 
9 
5 
13 
1 
1 
1 
ι 4 
1462* 
1702 
6 
1 
3 
14 
113 
17 
1 
11 
8 
1 
1 
20 
5**6 
52 
9 
4 
37917 
22531 
60**8 
4 
9 
214 
227 
313 
313 
60988 
Werte 
t 
FRANCE 
11 
2 
II 
13 
13 
44 
13 
13 
44 
57 
665 
289 
736 
51 
3 
346 
10 
60 
2 
1 
359 
63 
422 
422 
1761 
422 
422 
1761 
2183 
*390 
5662 
22582 
6378 
2390 
35 
971 
641 
672 
45 
2404 
67 
1 
β7 
2 
3 
1 
1 
3216 
711 
1 
3 
20 
73 
¿¿ 
3 
71*6 
* 1 9 * 
113*0 
2 
24 
26 
5 
5 
11371 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ Ι 
LUXEMB. 
2 
3 
134 
2 
136 
3 
3 
139 
151 
136 
3 
139 
151 
290 
1528 
159 
3678 
21 
4 
1 
517 
1 
2 
121 
4 
523 
127 
650 
650 
5386 
650 
650 
5386 
6036 
4848 
4643 
14180 
1051 
1285 
1 
337 
131 
412 
125 
11 
2097 
3 
3 
455 
1 
2290 
2567 
4857 
3 
3 
4860 
NEDER­ Ι 
LAND 
1 
β 
199 
9 
208 
208 
303 
208 
208 
308 
516 
91 
81 
513* 
159 
16 
19« 
72 
603 
2 
4045 
43 
892 
4088 
4980 
«980 
5«65 
«980 
«980 
5«65 
10««5 
33*8 
29** 
17693 
1281 
1551 
5 
12 5* 
132 
891 
5* 
1038 
6* 
9 
5 
30 
2 
2 
1 
1 
*512 
957 
3 
1 
1 
«ft 
2 
9 
«930 
5600 
10530 
1 
5 
6 
34 
34 
10570 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
4 
71 
4 
75 
75 
61 
75 
75 
ftl 
13ft 
92 3 
172 
710 
246 
24 
6 
371 
2097 
272 
353 
104 
5 
15 
57 
1 
1067 
2 
1 
3123 
1179 
4302 
73 
73 
4375 
2051 
«318 
57 
4375 
2051 
6426 
4209 
1685 
8809 
3015 
3097 
11 
3 867 
242 
1329 
29 
7996 
1362 
17 
123 
27 
7 
21 
14 
38 
6 
1 
3 
3009 
31 
14 
6 
8 
2989 
17893 
6239 
24132 
28 
28 
87 
87 
2«247 
ITALIA 
17 
11 
17 
28 
28 
102 
28 
28 
102 
130 
3611 
24 
25 
4417 
3 
*6 
7 
*9 
7 
56 
56 
8077 
56 
56 
8077 
8133 
5877 
992 
1619 
15295 
no* 
1653 
30 
772 
1538 
535 
26 
192 
*3 
8 
19 
1*1 
19 
9 
5 
13 
1 
1790 
& 
14 
113 
1 
I 
1 
1878 
28 
5658 
3931 
95B9 
1 
9 
154 
164 
187 
187 
9940 
821 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
841B10 FRANCE 
BELG.­LUX 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
8 * 1 8 3 0 FRANCE 
BELG.­LUX ALLEM.FED 
SUISSE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
β * 1 Β * 0 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 
8 * 1 8 5 6 FRANCE 
8ELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEH 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
AUT.T IERS TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONOE 
8 * 1 8 6 2 FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE R.D .ALLEH 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. Z A I R E 
I 
EG ­ CE 
* 3 3 1 9 
1 9 6 * 1 
173 
1 9 8 1 * [ 
* 3 2 7 6 
6 3 1 3 * 
6 
1 
4 
I 
4 
1 
5 5 
7 
5 
5 
7 
12 
6 
6 
ft 6 
8 
1 
126 
1 
1 
1 
1 
I 
136 
1 
1 
136 
137 
40 
58 
157 
2 3 0 5 
111 
61 
1 
1 
4 558 
35 
16 
3 
625 
38 
663 
16 
16 
679 
2 6 7 1 
663 
16 
679 
2 6 7 1 
3 3 5 0 
292 
84 
200 
2 1 2 6 
266 287 
5 
10ft 
3 4 7 3 
7 
177 
111 
4 59 
5 
24 
11 
3 
1 
1 
1 
1 
I 
Mengen — 1000 Kg 
1 
FRANCE 
13508 
3053 
9 
3 0 6 2 1 
13508 
16571 
* 
4 
4 4 
4 
4 
4 
38 
44 
443 
11 
1 
1 
24 
20 
26 
20 
46 
46 
536 
4ft 
46 536 
532 
7 
17 
688 
67 122 
13 
116 
47 
27 
8 
1 
1 
BELG ­ 1 
LUXEMB 
8737 
1527 
1527 
8737 
10264 
8 
1 
9 
9 
9 
4 
86 
812 
13 
43 
110 
3 
16 
153 
3 
156 
16 
lft 
172 
915 
156 
16 
172 
9 1 5 
1087 
86 
47 
4 8 7 
31 4 
11 
50 
28 
8 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
3527 
3931 
16 
3947 
8 5 2 5 
12474 
125 
1 
1 
1 
1 
125 
1 
I 
125 
126 
7 
18 
1030 
13 
4 176 
10 
180 
10 
190 
190 
1068 
190 
190 1068 
1258 
10 
11 
471 
39 34 
14 
1 43 
11 
5 
7 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
6277 
7 2 2 1 
65 
7286 
6258 
13563 
6 
1 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
27 
74 
15 
246 
2 
261 
2 
263 
263 
104 
263 
263 104 
367 
149 
58 
92 
129 76 
4 
39 
2 97 
6 
61 
108 
4 24 
4 
10 
2 
1 
1 
1 
ITALIA 
6 2 7 0 
3 9 0 9 
83 
3 9 9 2 
6 2 4 8 
10262 
6 
6 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
2a 
20 
2 
1 
2 
3 
5 
3 
8 
8 
48 
8 
8 48 
56 
47 
8 
44 
«80 
51 
29 
172 
1 
30 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
I 
EG­CE 
1 3 0 5 6 9 
60580 
320 
6 0 9 0 0 « 1 3 0 5 0 1 
1 9 1 * 9 3 
73 
33 
5 
13 
9 
1 
2 
1« 
25 
1« 
39 39 
111 
39 
39 
111 
150 
« 
2 15 
2 
2 
2 
2 
21 
2 
2 
21 
23 
« 
9 
8020 
6 
1« 
28 
1 
«2 
1 «3 
«3 
8039 
«3 
«3 
8039 
8082 
93 
130 
359 
5396 
269 
12« 
2 
1 
9 
10 1050 
6 1 
15 
50 
1196 
111 
1307 
15 
15 
1322 
62«7 
1307 
15 
1322 6 2 « 7 
7 5 6 9 
15«3 
360 
1302 
16464 
1191 2263 
«58 
Θ78 
10 5««6 
23 
1815 
269 
3 366 
«1 
1 1«3 
60 
29 
26 
3 
1 
1« 
2 
Werte 
1 
FRANCE 
3901« 
11332 
37 
1 1 3 6 9 3 
39012 
5 0 3 8 6 
11 
1 
11 
1 
12 12 
12 
12 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
1 I 
1 
1 
1 
1 
82 
11« 
10«3 
27 
1 
2 
44 
33 
1 
47 
3« 
81 
81 
1266 
81 
81 1266 
13«7 
50 
62 
5962 
367 826 
1«3 
98 
1«90 
359 
90 
56 
8 
1« 
­ 1000 RE/UC ­ Valat 
BELG ■ 
LUXEMB 
2«722 
« 8 5 9 
1 
«860 1 
2«722 
2 9 5 8 3 
« 
9 
« 
17 
17 
17 
16 
192 
1Θ83 
15 
66 
192 
6 
15 
258 
6 
2 6« 
15 
15 
279 
2106 
2 6 « 
15 
2 7 9 2106 
2385 
333 
398 
2 7 8 9 
* 9 56 
56 
521 
2 
195 
4ft 
NEDER­ 1 
LAND 
2 5 2 7 2 
10527 
37 
1056« 
2 5 2 6 6 
3 5 8 3 6 
7983 
1« 
28 
«2 
«2 
«2 
7983 
«2 
«2 
7983 
8025 
7 
2« 
2 3 5 0 
33 
8 398 
19 
1 
«06 
20 
«26 
«26 
2414 
426 
« 2 6 2 « 1 « 
2840 
«5 
66 
3923 
213 382 
7 
1*0 
2 62« 
266 
56 
37 
,s 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
177«5 
2 « 1 5 5 
65 
2 « 2 2 0 
17718 
« 1 9 6 5 
72 
33 
9 
13 
9 
lì 22 
105 
22 
22 
105 
127 
6 
6 
6 
6 
3 
2 * 
53 
1 9 * 
32 
1 
* 1 2 
3 
6 
««5 
9 
«5« 
«5« 
27« 
* 5 * 
«5« 27« 
728 
910 
165 
608 
562 ««2 
308 
256 
8 875 
13 
«56 
253 
2 183 
35 
52 
6 
26 
1 
2 
ITALIA 
2 3 8 3 6 
97 07 
180 
9887 
2 3 7 8 3 
33723 
1 
5 
2 
1 
2 
5 
5 5 
6 
5 
5 
6 
11 
« 
2 14 
2 
2 
2 
2 
20 
2 
2 
20 
22 
33 
33 
33 
33 
67 
120 
25 
9 
2 « 
«2 
40 
* 2 
82 
82 
187 
82 
82 187 
269 
255 
59 
2 3 * 
3 7 9 0 
557 
326 
1936 
8 
539 
16 
1 37 
6 
1 * 
23 
3 
822 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
R.AFD.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
BRESIL 
ARGFNTINF 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIFRS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE + A S S O C 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
8*1890 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MALI 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MFXIOUE 
SALVADOR 
.CURACAO 
COLOMBIE 
BRES IL 
IRAN 
ISRAFL 
KOWEIT 
BAHREIN 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINF.R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
OIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
3*1910 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
I 
EG ­ CE 
5 
291 
L 
2 
47 
3 
5 
1166 
«27 
1593 
2 4 
6 
40 
40 
1639 
2970 
1604 
33 
1637 
2968 
4607 
5083 
2922 
2745 
15953 
3932 
6273 
45 
1022 
2 
537 
1182 4 
1129 
1995 
6 
931 
12 
5 87 
3 
2 
17 
610 
IB 
1 
7 
23 
6465 
38 
1 
6 
49 
1 
761 
14 
ft 2 
53 
7 
12146 
8977 
21073 
70 
70 
655 
655 
21798 
30643 
21729 
66 
21795 
60 
30640 
52498 
1030 
101 
84 
16288 
7048 
71 
1 
B 
33 
1 105 
33 
Mengen — 1000 Kg 
| FRANCE 
75 
298 
103 
401 
1 
1 9 
9 
411 
780 
401 
9 
410 
779 
1190 
1540 
571 
5503 
1898 
1743 
123 
496 
151 
1 277 
37 
60 
99 
2 
6 
1 
1 
2431 
12 
3 
40 
3 
1 
28 
2829 
2644 
5473 
6 
6 
10 
10 
5489 
9512 
5480 
9 
5489 
23 
9512 
15029 
90 
27 
8065 
3713 
30 
2 
62 
BELG. ­ I 
LUXEMB. 
18 
4 
« 
93 
2fc 
1 19 
,9 
8 
127 
651 
119 
β 
127 
651 
778 
1*17 
716 
2670 
371 
7 02 
10 
1 
76 
93 
* 
11 
1 
101 
3 
1*16 
3 
29 
1 
25 
6 
836 
1*6* 
2350 
101 
101 
2*51 
517* 
2*51 
2*51 
31 
517« 
7656 
501 
19 
2836 
«10 
6 
6 
21 
— Quantités 
NEDER­ j 
LAND 
58 
28 
103 
9[ 
194 
7 
7 
201 
53 1 
194 
7 
201 
531 
732 
1«6« 
331 
5673 
652 
1«07 
2 
251 
7 
140 
1 
66 
20 
5 
12 
l 
17 
864 
11 
1 
2 
134 
6 
1891 
103« 
2925 
9 
9 
13 
13 
29«7 
8120 
29«« 
3 
29«7 
8120 
11067 
103 
9 
3021 
235 
12 
8 
16 
11 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
1 
95 
1 
2 
7 
3 
1 
337 
145 
532 
l 
4 
5 
13 
13 
550 
429 
543 
6 
649 
428 
978 
1579 
685 
1358 
1011 
1427 
41 
610 
2B 
722 
2 
499 
1858 
5 
578 
461 
3 
509 
5 
3 
1389 
60 
5 
«* 1 
22 
3 
« 2 
51 «9 
2565 
771« 
53 
53 
514 
51« 
8281 
«636 
8237 
«1 
8278 
«633 
1291« 
3«2 
1 
19 
2690 
21 
1 
8 
1 
a 32 
ITALIA 
« 
4 5 
a 
285 
62 
3*7 
3 
3 
350 
579 
347 
3 
350 
579 
929 
(,28 
3ftft 
100 
2107 
994 
2 
28 
2 
3 
93 
194 
7ft 
1 
277 
12 
2b 
1 1 
6 
365 
2 
536 
2 
1 
1391 
1220 
2611 
2 
2 
17 
17 
2630 
3201 
2617 
13 
2630 
1 
3201 
5332 
134 
1 
19 
2366 
2 
1 
3 
1 
I 
EG ­CE 
20 
4234 
2 
1 
1 
1 
ι ft 1 
439 
2 
2 
lft 
1 
1068« 
5602 
16286 
16 
1« 
30 
261 
261 
16577 
20877 
15926 
63« 
16560 
1 
20860 
37*38 
1*315 
9693 
9*00 
511.81 
9««9 
18557 
««9 
2888 
« 1015 
5773 
39 
6361 
«257 
l« 
1««6 
18 
1 7 04 
1 
9 
8 47 
344 
90 
9 
3 
l 
2 
59 
28902 
263 
2 
3 
2 
1 
a 2 
32 
2 
2 
1 
1 
1 2745 
20 
3a 
5 
119 
16 
38874 
34679 
73553 
3 
2 124 
129 
501 
1 
502 
74184 
94053 
73647 
522 
74169 
135 
94038 
168357 
3071 
213 
295 
50161 
15059 
271 
2 
12 
9 189 
10 
836 
235 
Werte 
I 
FRANCE 
1092 
1 
2773 
1325 
409Θ 
14 
14 
64 
64 
4176 
6455 
3963 
199 
4162 
1 
6441 
1 Oft IH 
4439 
2187 
17033 
4556 
5432 
1 
544 
804 
790 
15 
1419 
227 
126 
111 
3 21 
6 
2 
2 
9928 
28 
13 
1 
1Θ7 
4 
11 
112 
9266 
10409 
19675 
18 
13 
32 
32 
19725 
28215 
19698 
27 
19725 
112 
28215 
48052 
165 
82 
24149 
8353 
107 
ι 
18 
432 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
21ft 
2« 
14 
830 
256 
1066 
46 
46 
1132 
3569 
1086 
*6 
1132 
3569 
*701 
4468 
2385 
9671 
9*5 
1911 
*4 
9 
347 
2 
579 
30 
81 
1 
132 
3 
1 
3 
5474 
11 
1 
111 
1 
3 
7 
15 
2920 
5686 
6606 
1 
2 
3 
135 
135 
8744 
174 70 
8740 
3 
6743 
22 
17469 
26235 
1267 
69 
6942 
9*8 
32 
3 
16 
180 
NEDER­ 1 
LAND 
723 
1 
159 
2 
1*1* 
9*5 
2359 
3 
3 
37 
37 
2399 
*2*7 
2355 
** 2399 
*2*7 
66*6 
2860 
1339 
1*061 
1379 
3 540 
14 
656 
29 
561 
3 
404 
141 
17 
1 
1 
4 
1 
2 
27 
3079 
52 
3 
2 
3 
«27 
9 
2 
5330 
3622 
8952 
2 15 
17 
8 
8 
8977 
19642 
8955 
19 
8974 
19639 
28616 
311 
33 
9662 
555 
50 
2 
2 
8 103 
3 
74 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1 
1501 
2 
1 
1 
6 
79 
1 
2 
2292 
2125 
4*17 
2 
9 
11 
84 
8* 
*512 
2267 
*196 
31* 
*510 
2265 
6777 
3952 
2619 
4220 
2569 
*158 
*20 
1*21 
159 
36*5 
19 
2703 
3518 
10 
82 6 
5*2 
8 
5 
212 
78 
2 
2 
26 
7201 
16 7 
1 
7 
2 
6« 
2 
2 
I 
115 
3 
22 
5 
1561« 
9353 
2*967 
2 
82 
8* 
29 7 
297 
253*8 
13370 
2*908 
*30 
25336 
13360 
38708 
979 
6 
63 
5203 
*6 
« 1 49 
7 
63 
227 
ITALIA 
19 
702 
1 
1 
177 
I 
3375 
951 
4326 
2 
2 
30 
30 
«358 
*339 
4326 
31 
*357 
*338 
8696 
3035 
1296 
60S 
10*16 
3*66 
I* 
2 2 * 
* 1  
*35 
12 56 
3*1 
* 39  
18 
1 50 
1 
25 
2 
1 
1 
1 
3220 
5 
1 
1 
1 
1 
1 1905 
3 
I 
5 7 * * 
5609 
11353 
7 
7 
29 
1 30 
11390 
153 56 
113*6 
*3 
11389 
1 
15355 
267*6 
51* 
9 
61 
7*08 
36 
2 
2 
37 
6 
823 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
G2T­
Schlussel 
Coda 
TDC 
Ursprung 
Origina 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
[SRAEL 
AUSTRALIE 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE + A S S O C 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
8*1990 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
CANARIES 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
COSTA RIC 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONOE 
8*2000 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
.RWANDA 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
EG CE 
11 
397 
5 
751 
409 
660 
5 
5 
665 
24601 
665 
665 
24601 
25266 
1321 
2 304 
1946 
7029 
2125 
1148 
32 
132 
42 
[120 
9 
1534 
252 
7 
193 
8 
1 
1 
17 
6 
3 
10 
1 
2 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
β 
1296 
15 
1 
23 
1 
1 
307 
1 
2 
2 
11 
4235 
1363 
6098 
3 
3 
32 
38 
*0 
*0 
6176 
1*732 
610* 
65 
6169 
11 
1*725 
20912 
762 
397 
865 
6276 
282 
621 
673 
64 
4 
719 
1 
232 
160 
I 
9 
447 
2 
20 
1 
1 
124 
Mangan —1000 Kg 
FRANCE 
2 
6 
9« 
7 
101 
101 
11895 
101 
101 
11895 
11996 
626 
380 
2651 
976 
2?3 
7? 
17 
3 
1«3 
7 
«61 
13 
1 
136 
6 
2 
1 
23« 
99 
11 
871 
548 
1419 
3 
3 
6 
6 
1428 
4636 
1397 
28 
1425 
11 
«633 
6072 
«3 
121 
2025 
138 
39 
29 
3 
11 
36 
3« 
1 
l 
« 
«5 
BELG ­ 1 
LUXEMB 
a 
13 
33 
21 
5« 
5« 
3766 
5« 
5« 
3766 
3820 
370 
515 
10«6 
162 
12« 
« 13 
32 
243 
3 
7 
? 
I 
2 
101 
1 
15 
422 
123 
545 
2 
2 
1 
1 
548 
2095 
5*1 
5 
546 
2093 2641 
169 
435 
113* 
*3 
55 
85 
3 
I 
5* 
9 
6 
[ 
13 
33 
— Quantités 
NEDER· 1 
LAND 
32 
47 
32 
79 
79 
3368 
79 
79 
3368 
3**7 
137 
779 
1596 
173 
196 
1 
31 
26 
74 
125 
14 
2 
1 
9 
2 
2 
4 
177 
5 
1 
1 
53 
2 
466 
240 
706 
6 
6 
14 
14 
726 
2685 
715 
11 
726 
268 5 
3*11 
26 
1*8 
1130 
27 
62 
232 
3 
3 
111 
33 
13 
1 
3 
ι 19 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
1 
342 
70 
344 
414 
4 1 * 
3052 
414 
414 
3052 
3*66 
493 
392 
975 
814 
484 
5 
59 
12 
481 
2 
517 
201 
3 
32 
2 
3 
1 
10 
8 
459 
9 
1 
22 
1 
70 
1 
2 
1757 
589 
23*6 
25 
25 
14 
1* 
2385 
267* 
2368 
17 
2385 
267* 
5059 
59 
197 
23* 
7* 
353 
229 
52 
381 
1 
59 
102 
3 
444 
2 
1 
21 
ITALIA 
5 
5 
7 
5 
12 
5 
5 
17 
2520 
17 
17 
2520 
2537 
321 
507 
76 
1736 
121 
7 
1 
365 
138 
lft 
1 
11 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
275 
70 
719 
363 
1082 
1 
1 
2 
5 
5 
1089 
2642 
1083 
4 
1087 
2640 
3729 
508 
9 
75 
1987 
42 
98 
3 
162 
95 
5 
* 2 
6 
EG CE 
21 
1 
1 
1213 
2 
8 
1 
1551 
1250 
2801 
8 
8 
1 
1 
2810 
68799 
2807 
3 
2810 
68799 
71609 
11955 
1010* 
1*751 
73896 
20016 
12738 
218 
1192 
1 
318 
12*51 
72 
17695 
1602 
*9 
969 
75 
7 
13 
81 
37 
39 
3* 
17 
18 
62 
1 
2 
1 
9 
2 
55 
1602* 
109 
8 
5 
127 
2 
1 
7 
I 
1 
2169 
1 
1 
16 
*8 
23 
4 6046 
19762 
65808 
11 
3 
217 
231 
2 39 
239 
66276 
1307*3 
65877 
380 
66257 
23 
130722 197023 
2329 
2917 
*119 
295** 
1*80 
2138 
930 
401 
17 
1051 
131 
2234 
916 
1 
48 
815 
1 
* 36 
2 
4 
1 
12 
1392 
3 
Werte 
FRANCE 
5 
41 
60S 
46 
654 
65* 
327*9 
65* 
65* 
327*9 
33*03 
2310 
3112 
29371 
9138 
21*9 
121 
185 
6B 
2051 
38 
6 6 0 * 
1*9 
9 
665 
43 
9 
2 
4091 
5 
2 
757 
23 
11215 
5677 
16892 
11 
2 
13 
43 
43 
16948 
43942 
16773 
16* 
16937 
23 
*3931 
60902 
166 
806 
10851 
612 
437 
62 
34 
1 
73 
17 
487 
203 
2 
5 
7 
329 
­ 1000 RE/UC ­ Valeur» 
BELG.­ I 
LUXEMB 
13 
65 
231 
78 
309 
309 
112*6 
309 
309 
112*6 
11555 
2978 
3553 
9*15 
13*0 
1161 
37 
143 
1 
369 
13 
1585 
7 
3 
15 
6 
[ 
6 
1033 
6 
111 
3269 
1221 
4*90 
1 
I 
8 
8 
**99 
17287 
«*53 
*5 
**98 
17286 
21785 
524 
1*00 
4611 
339 
185 
9* 
14 
1 
67 
78 
41 
1 
1 
18 
274 
NEDER 
LAND 
1 
112 
2 
237 
119 
356 
1 
1 
357 
10561 
35* 
3 
357 
10561 
10918 
1006 
319* 
16739 
1610 
1709 
15 
341 
133 
931 
1 
1394 
56 
3 
13 
13 
12 
16 
34 
4 
62 
2322 
40 
5 
9 
1 
260 
5 
*8 
*567 
270* 
7271 
77 
77 
79 
79 
7*27 
225*9 
7382 
*5 
7*27 
225*9 
29976 
1*3 
571 
5599 
97 
*51 
252 
26 
11 
1*6 
17 
399 
89 
5 
1 
11 
1 
12 223 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
2 
1 
935 
1 
390 
9*6 
1336 
1336 
6251 
1336 
1336 
6251 
7587 
*707 
2706 
7131 
7928 
6535 
*3 
399 
99 
*779 
20 
60*3 
1195 
29 
201 
8 
1* 
5 
34 
48 
5882 
58 
8 
116 
2 
1 
7 
1 
52 5 
1 
1 
11 
19079 
6 796 
25875 
137 
137 
53 
53 
26065 
22472 
2597e 
87 
2606 5 
22*72 
*8537 
189 
2116 
1339 
*3 2 
970 
*00 
296 
* * 5  
97 
972 
53 9 
16 
806 
* 
4 
4 76 
3 
ITALIA 
I 
60 
8 
85 
61 
1*6 
8 
8 
15* 
7992 
15* 
15* 
7992 
81*6 
326* 
1B9* 
955 
18371 
118* 
2 
12* 
18 
4371 
2069 
195 
5 
75 
67 
7 
13 
7 
13 18 
2 
1 
1 
2696 
516 
7916 
336* 
11230 
2 
1 
3 
56 
56 
11339 
2**93 
11291 
39 
11330 
24434 
35323 
l«73 
6« 
57« 
8*83 
95 
122 
31 
311 
298 
** 
2* 
« 
1 
1 
90 
824 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Uisprung 
Origine 
Mengen — 10O0 Kg — Quantités 
LAND LAND (BR) 
1000 RE/UC 
BELG ­
LUXEMB 
NEDER 
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.CURACAO 
FQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWFIT 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF + A S S O C 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSF 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
1 
2 
16 
2 
19 
IBOl 
1272 
3073 
1 
2« 
26 
21 
21 
3119 
B685 
2«21 
695 
3116 
8582 
11701 
2207 
1376 
1«65 
7026 
1343 
2014 
18 
1406 
4 
92 
66B 
30 
1351 
277 
2 
93 
22 
2 
6 
1 
40 
13 
16 
70 
5 
3 
2505 
12 
1 
24 
30 
30 
467 
30 
30 
«63 
493 
4 
4 
263 
2327 
230 
33 
263 
2327 
2590 
522 
189 
2754 
720 
604 
2 
551 
3 
[20 
351 
bl 
2 
30 
ft87 
3 
1 
19 
20 
20 
1 
70 
20 
1 
21 
129 
119 
747 
13 
13 
260 
17B1 
162 
98 
260 
1781 
2041 
1228 
573 
1805 
159 
354 
127 
38 
33 
1 
36 
340 
4 
7 
2 
71? 
2 
2 
212 
714 
2 
1 
2 
16 
245 
253 
493 
l 
20 
21 
3 
3 
522 
1332 
284 
237 
52 1 
1331 
1853 
156 
627 
1951 
9« 
496 
2 
95 
3 
11 
73 
17 «ft 
18 
362 
5 
1 
202 
30 
36 
3 
571« 
2926 
86«0 
1 
115 
116 
150 
150 
8906 
13426 
8758 
139 
8897 
3 
13«17 
22 326 
31 
233 
176 19 
« 4 
2 
88 
1 
6 
2 
1694 
816 
2510 
23 
23 
9 
9 
2542 
41B5 
2533 
9 
2542 
2 
4185 
6729 
l 
1 
16 
1 
1 
510 
371 
9B1 
6 
6 
39 
38 
1025 
3765 
987 
38 
1025 
1 
3765 
4791 
17 
1 11 18 
2 
2 
39 
18 
9 
744 
443 
1187 
20 
21 
4 
« 1212 
2B33 
1203 
6 
1209 
2830 
«0«2 
22a 
1 
1 
ι 
1 
229 
1 
1 
229 
230 
1 
2 
2 
947 
702 
16«9 
3 
3 
1 
1 
1653 
566 
1«22 
229 
1651 
564 
2217 
452 
103 
664 
370 
315 
10 
611 
32 
312 
6 
730 
134 
6 
3 
1 
307 
1 13 
420 
1 
1 
421 
2579 
323 
98 
421 
2579 
3000 
369 
119 
39 
516 
243 
4 
22 
1 
8 
30 
170 
8 
46 
22 
16 
16 
62 
3 
206 
1 
21 
8 
2 
2184 
961 
3145 
9 
9 
94 
94 
3248 
1600 
3170 
72 
3242 
1594 
4842 
5 
1 
41 
10 
1 
33 
2 
19 
482 
335 
817 
57 
57 
5 
5 
879 
1043 
865 
14 
379 
1043 
1922 
14 
6 
6 
14 ft ft 
14 
20 
358 
9 
40 
1 
6758 
3682 
10««0 
13 
57 
70 
42 
«2 
10552 
40«07 
9559 
975 
10534 
1 
40389 
50942 
7109 
3635 
5039 
30601 
3423 
7708 
100 
3853 
16 
74« 
3600 
133 
7989 
9 22 
6 
213 
31 
3 
6 
2 
55 
33 
91 
111 
3 
1 
2 
13 
17162 
86 
2 
1 
4 
1 
1 
341 
25 
1 
3 
1 
8 « 
1101 
3 
110 
179 
2 
37 
2«838 
19021 
«3859 
5 
521 
526 
295 
295 
««680 
«9821 
«4367 
299 
««666 
37 
«9807 
9«524 
133 
231 
140 
125 
13 
95 
3 
4 
572 
24 
107 
596 
703 
703 
647 
703 
Γ03 
647 
1350 
1235 
734 
1969 
1 
1 
7 
7 
1977 
12435 
1908 
69 
1977 
1 
12«35 
1**13 
1101 
96* 
13 726 
2060 
2136 
22 
1272 
21 
875 
1 
1776 
158 
5 
6* 
2 
11 
28 
5326 
25 
«0 
9 
6243 
5823 
12066 
112 
112 
«1 
«1 
12219 
17851 
12167 
52 
12219 
9 
17851 
30079 
2 «« 
«« 
551 
595 
595 a 
595 
595 
β 
603 
337 
370 
757 
1 
1 
18 
13 
776 
687« 
66« 
112 
776 
687« 
7650 
27«7 
1489 
5822 
«15 
108« 
3 
31« 
«3 
21« 
1« 
39« 
39 
1 
20 
29 
10 
1558 
«5 
2C89 
1757 
38«6 
24 
2« 
39 
39 
3909 
10«73 
3867 
«2 
3909 
28 
10«73 
1««10 
76 
137 
80 
3 
2 
14 
1« 
296 
l« 
14 
296 
310 
1122 
513 
1635 
12 
45 
57 
12 
12 
170« 
0423 
1«19 
2 72 
1691 
(,410 
811« 
5«1 
1««6 
75«0 
285 
1575 
22 
3«8 
9 
55 
422 
57 
35« 
63 
«9 
1 
3 
l 
1 
2 
2122 
9 
2 
1 
57 
«5 
l 
2826 
2523 
53«9 
5 
72 
77 
26 
26 
5«52 
9821 
539« 
«9 
5««3 
9812 
1526« 
2 
200 
«5 
16 
16 
6 
2« 
24 
247 
24 
24 
247 
271 
16 
7 
323 5 
1620 
5055 
9 
9 
4 
4 
5068 
4080 
4664 
400 
5064 
4076 
91«« 
1803 
««0 
2295 
663 
1650 
«3 
1806 
523 
1806 
61 
««09 
623 
37 
5 
1 
779 
245 
1024 
1 
1 
2 
1 
1 
1027 
10595 
90« 
122 
1026 
1059« 
11621 
2018 
6*8 
291 
3513 
1263 
10 
113 
7 
102 
283 
1056 
39 
«8 
21 
22 
91 
73 
5780 
7 
126 
3 
«3 
10817 
6068 
16885 
66 
66 
186 
186 
17137 
5206 
17011 
121 
17132 
5201 
22338 
9 
25 
3 
13 
13 
«5 
13 
13 
«5 
58 
18 
2376 
193 
25 
4 
83 
2863 
2850 
5713 
2«7 
2«7 
3 
3 
5963 
6«70 
5928 
35 
5963 
6«70 
12433 
1 
24 
32 
25 
57 
57 
51 
57 
57 
51 
108 
825 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
8 4 2 2 3 3 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
GRECF 
R.O.ALLEM 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
ALGEPIE ETATSUNIS 
V IETN.SUD 
SINGAPOUR 
JAPON 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
8422BO FRANCE 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEN 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
8 * 2 2 9 0 FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVFGE SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIF 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
. C I V O I R E 
NIGERIA 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
.BERMUOES 
PANAMA 
.BAHAMAS 
I 
EG ­ CE 
3 2 0 9 
2 2 * 9 
3 1 * 7 
3 8 82 
1140 
1757 
46 
174 
63 
241 
2 
3 
4 
5 
14 
2 04 
10 
48 5 5 5 * 
62 
10ft 
111 
10 
2223 
5737 
7 9 6 0 
* 8 
168 
216 
228 
228 
8 * 0 * 
1 3 6 8 0 
8275 
76 8351 
10 
13627 
2 2 0 * 1 
360 
507 
1 2 * 7 
1060 
22 
263 
5 
61 
18 
2 
5 
3 
4 
8 
3 7 * * 
2333 
3 * 9 
6 082 
6 * 3 1 
15 
15 
6 * * 6 
3196 
6 * 3 9 
7 
6 * * 6 
3196 
9642 
5 7 1 8 * 
18992 
2 2 1 5 0 
9 9 6 5 2 
27882 
1 8 * 7 7 
839 
7081 
1 
5 3 8 1 
1 2 0 6 0 
1276 
5 0 8 9 
1 3 9 7 0 
62 
5 0 * 0 
ft 1 8 5 1 
* 31 
* 5 1196 
895 
5 2 * 
8 2 * 
75 
391 
6 
I 
3 
26 
20 
ft 197 2 3 * 1 1 
343 
30 
6 
39 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
79 
138 
1063 
4 4 3 
406 
33 
46 
104 
3 
1742 
10 
5 * 6 
1788 
2 3 3 * 
2 3 3 * 
1723 
2 3 3 * 
2 3 3 * 
10 
1723 
* 0 6 7 
28 
17 
268 
36 
1 
3 7 0 9 
2 3 3 0 
87 
6 0 3 9 
6126 
6 1 2 6 
313 
6 1 2 6 
6 1 2 6 
313 
6 4 3 9 
9 9 8 7 
« 1 6 1 
« 6 7 « 3 
10587 
6986 
15« 
131« 
1022 
« 8 2 « 
142 
1078 
1423 
3256 
6 248 
2 
8 72 
284 
36 
59 
32 
9 6 5 8 
126 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
2019 
1154 
1355 
344 
155 
ao 
61 
5 
14 
328 
296 
333 
1129 
14 
14 
1143 
4877 
1124 
14 1138 
4 8 7 2 
6 0 1 5 
314 
1227 
6 1 0 
21 
66 
2 
50 
3 
3 
4 
13 
3 
121 
21 
142 
7 
7 
149 
2 1 7 2 
142 
7 
149 
2 1 7 2 
2 3 2 1 
1 « 9 8 6 
6 5 1 6 
2 1 « 5 « 
3 « « 1 
196« 
36 
351 
1 
633 
86 I 
20 
365 
6 8« 
2 
?11 
3 « 
30 38 
55 
«3 
1 
7 
6 
1133 
17 
7 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
335 
2 1 5 0 
740 
lft4 
3«1 
7 
17 
2 
« 
4B 693 
62 
106 
44 
350 
763 
1113 
48 
163 
21ft 
1329 
343 7 
1219 
62 1281 
3389 
4 7 1 8 
10 
287 
63 
12 
6 
2 
20 
20 
20 
360 
20 
20 
360 
380 
6 1 9 2 
3 7 2 1 
2 1 5 7 3 
2582 
4 3 7 6 
274 
794 
1022 
1068 
306 
841 
123 
16 1 
3 10«9 
19 
37 
119 
6 
15 
1 
2 
20 
67 
5 « 1 8 
1«5 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
69« 
15 
1532 
139 
13« 
46 
54 
14 
204 
10 
1249 
67 
248 
1316 
1564 
214 
214 
1778 
2430 
1778 
1778 
2430 
4203 
36 
192 
3 
1 
18 
3 
5 
12 
2 
5 
θ 
15 
40 
20 
60 
a a 68 
232 
68 
68 
232 
300 
2 9 7 * 5 
* 3 5 7 
10310 
11272 
2 8 7 * 
367 
3 2 7 * 
2386 
4605 
730 
2 1 5 0 
11121 
60 
1033 
667 
1 
3 
413 
34 7 
693 
6 1 
174 
6 
62 
2 3 * 9 
33 
23 
2 
ITALIA 
161 
5 
323 
724 
721 
62 
1037 
7Θ3 
1037 
1820 
1820 
1213 
1820 
1820 
1213 
3 0 3 3 
119 
81 
2 
81 
2 
83 
83 
119 
83 
83 
119 
202 
6 2 6 1 
927 
1163 
9 8 8 2 
2 2 7 7 
8 
1348 
318 
702 
78 
655 
6 19 
379 
902 
1 
31 
1 37 
124 
5ft 
11 
S 
13ft 
1 
28 
6 28 
4 8 5 3 
22 
4 
39 
ι 
EG­ CE 
4 6 3 2 
2355 
3608 
8703 
1537 
2 * 7 6 
33 
1 
195 
102 
45? 
? 
3 
1 
2 
17 
322 
10 
52 1 0 8 1 7 
20 
57 
170 
2 
3162 
11092 
1 4 2 5 * 
52 
77 
129 
3 *9 
3 * 9 
1 *732 
208B9 
1 * 6 * 1 
37 1 * 6 7 8 
2 
2 0 8 3 5 
3 5 5 6 9 
577 
723 
1660 
2 * 8 8 
19 
* 5 3 
16 
219 
65 
2 
16 
2 
7 
1 
3 
5 * 3 * 
3 0 * 0 
755 
8 * 9 0 
9 2 * 5 
13 
13 
9 2 5 8 
5 * 6 7 
9 2 * 9 
9 
9 2 5 8 
5 * 6 7 
1 * 7 2 5 
72587 
2 9 3 7 0 
3 6 3 3 5 
192819 
39339 
28382 
8 * 6 
12307 
1 
9 6 9 9 
2 6 0 6 0 
2 5 7 0 
19128 
183«7 
60 
3 5 2 0 
7 1586 
6 
12 
46 785 
682 
«50 
51« 
«6 
397 
6 
1 
I 
« 2 
27 
9 
10 176 
«8613 
1005 
57 
2 
13 
6 
Werte 
1 
FRANCE 
93 
332 
28«6 
719 
621 
15 
92 
215 
3 
3303 
2 
β5« 
3395 
4 2 4 9 
« 2 « 9 
3 9 9 0 
« 2 « 9 
« 2 « 9 
2 
3990 
8241 
23 
27 
886 
152 
6 
5 3 0 « 
3033 
158 
8337 
8«95 
8«95 
9 3 6 
8«95 
8«95 
936 
9 « 3 1 
16389 
9597 
7 7 9 « 2 
17«11 
11008 
191 
2885 
178« 
10272 
326 
« 2 3 « 
1712 
1 
18«3 
7 329 
1 
3 131 
227 
38 
1 
106 
« 
1 
3« 
2 0 * 3 1 
* 2 6 
— 1000 RE/UC — Voleurs 
BELG · I 
LUXEMB. 
2 5 * 7 
1413 
3 1 4 7 
333 
181 
1 
149 
209 
2 
17 
1605 
1 
5 * 0 
1608 
2 1 * 3 
17 
17 
2165 
7««2 
21«6 
17 2163 
7440 
9 6 0 5 
52« 
1619 
11«9 
19 
158 
6 
101 
1« 
2 
7 
1 
50 
7 
279 
57 
336 
10 
10 
3 * 6 
3 3 1 1 
337 
9 
3 «6 
3 3 1 1 
3 6 5 7 
192«5 
9 6 * 6 
3 8 5 2 5 
* 9 3 6 
2875 
5 * 
557 
1 
1162 
1890 
3 * 
1 *10 
1238 
199 
72 
29 63 
33 
33 
2 
15 
10 
2 2 * 0 
85 
15 
NEDER 
LAND 
3 8 * 
2 2 2 1 
1186 
213 
«18 
3 
10 
2 
1 
52 1118 
2 0 
57 
11 
«23 
1140 
1563 
52 
77 
129 
1692 
«056 
1620 
20 1640 
« 0 0 « 
5696 
6 
522 
109 
9 
92 
1« 
115 
115 
115 
637 
115 
115 
637 
752 
8933 
« 2 3 3 
* 3 3 6 7 
3893 
7293 
8 * 
1675 
1612 
2 * 0 3 
598 
2852 
209 
91 
5 536 
18 
72 
62 
2 
31 
1 
1 
9 
* 5 
1 0 2 * 8 
198 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1355 
3 * 
1701 
272 
196 
33 
26 
1 
322 
10 
2 5 1 8 
158 
2 5 8 
2676 
2 9 3 * 
332 
332 
3266 
3362 
3 2 6 6 
3266 
3362 
662 8 
«7 
177 
1« 
«3 
10 
26 
3 1 
2 
16 
3 
2 1 
112 
37 
1«9 
3 
3 
152 
23 8 
152 
152 
23 8 
390 
3 3 8 * 6 
7 1 0 0 
1 *168 
13099 
* 1 9 3 
480 
* 7 7 1 
* 1 9 5 
9 5 8 9 
1365 
8 72 5 
1«2«θ 
59 
109« 
575 
3 
9 
282 
2«5 
«26 
36 
75 
6 
1 
53 
6 0 6 6 
209 
«2 
5 
ITALIA 
346 
7 
162 
152« 
1060 
27 
2273 
1087 
2273 
3360 
3360 
2 0 3 9 
3 3 6 0 
3 3 6 0 
2 0 3 9 
5399 
I 
3«« 
91 
59 
91 
59 
150 
150 
3«5 
150 
150 
3«5 
«95 
1 0 5 6 3 
1 6 * 8 
2 9 2 * 
3 2 9 8 5 
3013 
37 
2 * 1 9 
7 * 6 
1906 
2 * 7 
1907 
9 * 0 
293 
6 1 0 
2 
12 
55 
122 
62 
23 
8 
170 
1 
26 
10 3 * 
9 6 2 8 
87 
2 
8 
6 
826 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Cm»? 
TDC 
Uispiung 
Origine 
MBngen — 1000 Kg — Quantités 
BELG. 
LUXEMB 
NEDER­ DEUTSCH 
LAND LAND(8R) 
BELG · 
LUXEMB 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
.CURACAO 
.SURINAM 
PFR011 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREF SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE I 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
OIVERS 
INTRA­CE 
MrjNDF 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
•MAROC 
ALGERIE 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
.CAMFROUN 
.GABON 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
.GROENLO. 
PANAMA 
.BAHAMAS 
.SURINAM 
ARGENTINE 
ISRAFL 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.POLYN.FR 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTPA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
OIVFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
7 
1 
67 
1 la ftl 
2 
15 
1 25 
3 
1 57 
2 
*269 
76 
19 
33 
5 
70 
16 
62121 
37305 
99426 
28 
60 
651 
729 
3950 
3950 
104105 
225973 
100567 
3425 
103992 
36 
225860 
330001 
70061 
25307 
18109 
62931 
28980 
36749 
1549 
291 
7149 
200 
664 
1414 
11 
5141 
1429 
69 
312 
379 
375 
1596 
20 
86 
ft 74 
19 
90 
36 
2 
426 
39863 
393 
29 
1 
26 
32 
10 
16 
15 
« 296 
122«9 
59 
15 
601 
11 
«7827 
59B29 
107656 
126 
I 5« 
193 
673 
2768 
2768 
111097 
205737 
109982 
766 
1107«8 
612 
205388 
317097 
1609 
6 7« 
756 
1610 
6«« 
790 
63 
3 
314 
3 
20 
166«7 
1«««1 
31088 
66 
66 
459 
«59 
31613 
71«30 
31318 
293 
31611 
20 
71«78 
103111 
6122 
«60 
23033 
10816 
1«083 
535 
59 
1591 
3 
66 
158 
«561 
40 
20 
272 
205 
91 
20 
BO 
2 
97 
1«173 
326 
2382 
39 
221 
16«92 
216«1 
38133 
80 
2 
82 
538 
588 
38803 
«0533 
38204 
497 
38701 
221 
40431 
79455 
211 
60 
734 
51 
218 
1 
62 
6 
4861 
1521 
6382 
14 
14 
179 
179 
6575 
«6397 
6««9 
126 
6575 
«6397 
52972 
21692 
9528 
1317« 
2397 
6«57 
713 
31 
327 
3 
70 
7 
18 
147 
2 
32 
6 
2 
5572 
33 
10 
15 
11 
651 
380 
11 
7613 
6«23 
14036 
6 
36 
4 7 
34 
34 
14112 
46797 
14057 
49 
14106 
391 
46791 
61294 
334 
105 
309 
106 
49 
7 
1 
4 6 
16 
197 
2 
689 
5B 
19 
8224 
7060 
15284 
10 
353 
363 
1248 
1248 
16900 
34078 
15372 
1518 
16890 
34068 
50968 
4936 
8927 
16927 
1426 
2648 
85 
2059 
16 
76 
77 
330 
142 
110 
7 
16 
1113 
16 
29 
16 
4 
735 
759 
4945 
2234 
7 179 
29 
305 
334 
275 
275 
7788 
32245 
7597 
162 
7759 
32216 
40004 
440 
363 
342 
714 
4 
3 
fcB? 
I? 
26470 
5924 
32394 
50 
50 
1691 
1691 
34135 
55685 
32860 
1274 
34134 
55684 
89819 
30865 
4115 
7802 
14341 
6B32 
78 
192 
1607 
148 
160 
1068 
152 
1238 
12 
5 
265 
1396 
70 
31 
19 
10 
36 
1 
11310 
9 
28 
5113 
9937 
17983 
27920 
46 
59 
[9 
124 
1736 
1736 
29780 
57240 
29639 
24 
29663 
57123 
86903 
407 
ftl 
371 
337 
105 
1 
17 
3 
2 
125 
2022 
30 
5 
lft 
5919 
8359 
14278 
26 
40 
163 
231 
373 
373 
14882 
18333 
14568 
214 
14782 
16 
18233 
33131 
1256Θ 
6143 
319 
9797 
6729 
133 
9 
1565 
33 
359 
41 
4 
80 
4 
37 
33 
102 
«3 
326 
7695 
9 
I 
32 
33«« 
20 
15 
88«0 
115«8 
20388 
53 
33 
91 
135 
135 
2061« 
28922 
20«85 
3« 
20519 
26827 
«9««1 
429 
39 
220 
226 
19« 
7 
1 
1 « 
81 
4 
30 
ft7 
« 10 
11« 
6 
190 
7268 
65 
5 
176 
2 
25 
47 
11398« 
65787 
179771 
27 
23 
681 
731 
2920 
2920 
163622 
370518 
180600 
275« 
18335« 
72 
370«50 
55394* 
109562 
*18«9 
16263 
9725« 
31537 
53«6« 
1 
169« 
«31 
11«05 
«63 
50B 
1857 
8 
5667 
1122 
«8 
199 
322 
«0« 
1531 
8 
96 
12 
«5 
5 
15 
l 
24 
4 
««« 6715  
557 
4 
2 
67 ! 
32 
4 
17 
33 
1 
157 
17951 
1 
16 
18 
143 
12 
69367 
93423 
162790 
40 
151 
252 
443 
2560 
2560 
165793 
296704 
164966 
588 
165554 
155 
296465 
462413 
3635 
1605 
1020 
4497 
1074 
2023 
1 
81 
26 
1964 
34 
25 
31896 
25586 
57482 
1 
4 
103 
1 13 
506 
506 
58101 
121345 
57663 
432 
58095 
25 
121339 
179465 
10518 
1215 
3527« 
12527 
19515 
317 
78 
290* 
7 
62 
932 
5175 
71 
9 
158 
172 
79 
8 
13 
« 183 
2«5«0 
«29 
3637 
10 
63 
23803 
3«061 
57869 
13 
« 
17 
«17 
«17 
58303 
59560 
57939 
338 
58277 
63 
5953« 
117900 
7«ft 
96 
2236 
13« 
502 
3 
1«? 
5 
9133 
28«1 
1197* 
23 
73 
175 
175 
12172 
72352 
11986 
186 
12172 
72352 
8*52* 
28666 
8253 
16970 
2867 
9062 
1092 
25 
343 
1* 
135 
4 
20 
114 
10 
25 
12 
6 
8821 
46 
4 
33 
2 
1012 
80 
12 
10675 
10019 
20694 
12 
39 
51 
35 
35 
20780 
58788 
20700 
68 
20768 
92 
56776 
79648 
850 
182 
719 
203 
177 
7 
1 
12 
10 
190 
1135 
47 
5 
16244 
12399 
28643 
9 275 
284 
726 
726 
29653 
60435 
28879 
765 
2964* 
60*26 
90079 
6780 
7586 
2205* 
1871 
375* 
1 
*9 
1 
2676 
21 
20 
39 
219 
125 
95 
a 
15 
1910 
39 
4 
1 
17 
1 
155 
1259 
6539 
3449 
9988 
5 
173 
17Θ 
243 
243 
10409 
40296 
10260 
14* 
10*0* 
40291 
50700 
633 
431 
726 
527 
5 
8 
1156 
13 
3 
45780 
11004 
5678* 
1 
80 
81 
107 3 
1073 
57938 
68217 
56883 
1051 
5793* 
68213 
126151 
49069 
9236 
6367 
1*272 
12061 
128 
318 
2660 
306 
260 
593 
122 
932 
10 
1 
309 
1361 
81 
35 
5 
2 
1 
24 
1 
223*1 
22 
67 
7303 
l 
1 
16020 
31038 
*7058 
27 
102 
6 
135 
1752 
1752 
*8945 
79063 
48800 
6 
46806 
78944 
127889 
754 
110 
476 
737 
221 
4 
4 
27 
24 
4 
114 
2866 
139 
2 
47 
10931 
13957 
24888 
26 
9 
195 
2 30 
440 
4*0 
25558 
48169 
25189 
320 
25509 
47 
48120 
73725 
23027 
1*509 
*28 
20956 
9072 
106 
9 
2622 
129 
152 
158 
* 131 
5 
29 
30 
83 
10 
2 5 * 
9542 
21 
2 
32 
47*0 
5 
18 
12325 
1*856 
27181 
28 
34 
62 
113 
113 
27356 
58977 
27267 
32 
27299 
58920 
8 6276 
1398 
318 
266 
616 
596 
827 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
LIBYF 
EGYPTE 
.GABON 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
IRAN 
INDE 
THAILANOE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE MONDF 
842330 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
.SURINAM 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
8*2350 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
.ARUBA 
.CURACAO 
ISRAEL 
PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
| EG ­ CE 
2 
3 
11 
6 74 
25 
164 
1198 5 
85 
5 
3 
11 
20 
9 
4 
30 
6907 7 
3 
20 
4 
4 
1 
6 
5 
2835 
7043 9878 4 
11 
82 
97 
9975 5211 9915 
42 
9957 11 
5193 15179 
2454 
4814 953 
3892 848 
4624 
2 
21 38 
549 
67 
317 
1370 
«35 
« 20 
64 
2 
21 
1 
15 
3877 1 
1 
122 
11 
6919 
455« 11473 
2 
2 
87 
87 11562 12983 1147« 
66 115«0 12961 2«523 
406 
906 1627 1147 
157 
299 
ft« 11 
9« 
1« 
BO 
12 
I3ft 
17 
267 
56 
9 
7 
193 
5 
Mengen — 1000 Kg 
1 
FRANCE 
397 
1 
a 6« 
16 
6 
20 
« 
2730 
3 
6 
687 
2750 
3«37 
« 6 
20 
30 
3*67 
1066 
3437 
?0 
3*57 
6 
1056 
*529 
681 
2 72 
155* 
*71 
3586 
12 
16 
1« 
9« 
278 
317 
9 
1 
3135 
85 
11 
«000 
35«8 
75«8 
10 
10 
7558 
2978 
75«9 
9 
7558 
2978 
10536 
85 
II 
2«« 
6 
66 
3 
6 15 
7« 
14 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
4 
1 
2 
30 
37 
49 
44 
93 
30 
30 
123 
855 
121 
121 
353 
976 
186 
225 
1316 
40 
53 
8 
1 
100 
16 
162 
16 
178 
178 
1767 
178 
178 
1767 
1945 
186 
536 
251 
133 
6 
3 
10 
— Quantités 
NEDER. 1 
LAND 
2 
2 
ι 
26 
26 
1290 
2 
4 
271 
1296 
1567 
1567 
1145 
1567 
1567 
1145 
2712 
61 
638 
607 
8« 
115 
2 
« 4 
24 
16 
98 
1 
165 
98 
263 
1 
ι 
264 
1391 
263 
263 
1390 
165« 
93 
53« 
5«5 
15 
10 
12 
β 
32 
56 
9 
7 
5 
DEUTSCH. Ι 
LAND(BR) 
2 
1 
9 
196 
18 
72 
107« 
5 
65 
« 
589 
5 
3 
1*62 
683 
21*5 
3 
3 
21*8 
1226 
21*6 
2 
21*8 
1226 
337* 
2029 
3*6* 
*47 
253 
847 
2 
7 
10 
288 
67 
172 
913 
55 
4 
16 
55 
ι 21 
498 
1 
37 
2237 
680 
2917 
77 
77 
2994 
6209 
2921 
57 
2978 
6193 
9187 
90 
263 
1080 
3 
61 
64 
11 
76 
45 
10 
136 
17 
77 
85 
ITALIA 
80 
6 
58 
34 
1 
5 
9 
2261 
20 
1 
1 
5 
366 
2270 
2636 
5 
29 
34 
2670 
919 
26*4 
20 
266« 
5 
913 
3588 
178 
31 
9 
«15 
23 
2«3 
26 
63 
63 
« 
1 
15 
130 
355 
212 
567 
ι 1 
568 
638 
563 
563 
633 
1201 
37 
2« 
107 
156 
3 
17 
2 
7« 
9« 
| EG­CE 
« 
13 
«3 
2177 
113 
237 
2167 
« 120 
26 
11 
1 
1 
13 
« 3 
35 
71 
10 
2 
17117 
28 
15 
« 3 
17 
11 
7 
5 
1 
12 
11 
666« 
17««5 
2«Ι09 
35 
15 
127 
177 
2«2 86 
11893 
2«195 
29 
24224 
23 
11831 
36140 
5220 
«02« 
1383 
9687 
1281 
7212 
« 76 
«0 
2279 
219 
998 
5713 
257 
11 
5 
15 
«23 
6 
3 
1 
«0 
809« 
« 
351 
29 
16318 
9029 
253«7 
1 
1 
«37 
«37 
25785 
21611 
253«2 
«27 
25769 
21595 
«7380 
852 
10«3 
1955 
3106 
283 
300 
39 
15 
197 
22 
250 
23 
113 
19 
332 
1 
206 
2 
1 
1 539 
ι 
Werte 
ι 
FRANCE 
1 
10«0 
2 
2« 
193 
16 
1 
11 
« 
35 
1 
10 
7827 
7 
« 
8 
1 
12 
1760 
7860 
9620 
35 
13 
19 
67 
9687 
3260 
9631 
8 
9639 
12 
3212 
12911 
1391 
522 
«255 
578 
5602 
50 
15 
39 
18« 
971 
15« 
«9 
1 
2 
6269 
1 
158 
29 
6861 
6613 
1347« 
1 
1 
«9 
«9 
1352« 
67*7 
13*7* 
*9 
13523 
67*6 
20270 
171 
5 
817 
10 
66 
1 
11 
6 
«9 
63 
30 
­ 10Ο0 BE/UC ­ Valeur« 
BELG­ Ι 
LUXEMB 
1 
8 
2 
6 
35 
3 
9 
70 
66 
1 
19« 
116 
310 
70 
70 
380 
1963 
371 
371 
195« 
233* 
370 
*03 
3059 
*5 
137 
1 
2 
1 
a 3*9 
41 
2 
498 
43 
541 
5*1 
3877 
5*1 
5*1 
3877 
**18 
242 
1107 
592 
207 
9 
8 
6 
NEDER­ 1 
LAND 
12 
11 
« 
15 
62 
1 
«261 
3 
3 
6 
631 
«271 
«902 
3 
3 
«905 
1790 
«905 
«905 
1790 
6695 
37 
«18 
1092 
97 
16« 
13 
« 15 
92 
69 
3 
177 
1 
357 
181 
538 
53B 
16«« 
53 β 
538 
16«« 
2182 
352 
295 
13«« 
6« 
7 
1 
« 16 
22 
1 
206 
2 
1 
1 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
4 
L 
30 
1034 
81 
186 
1728 
« 66 
23 
1 
2 
1162 
18 
15 
320* 
1359 
*563 
15 
15 
*57β 
2078 
*573 
* *577 
2077 
665 5 
*372 
2006 
431 
561 
1216 
4 
12 
19 
1040 
219 
6 1 * 
4102 
39 
2 
11 
374 
6 
8 
* 1013 
3 
186 
7003 
1*61 
848 4 
388 
388 
8872 
7381 
8483 
378 
886 1 
7370 
16242 
159 
486 
842 
2 
117 
37 
15 
171 
123 
18 
113 
19 
159 
1 
241 
ITALIA 
91 
30 
10 
17Θ 
1 
1 
2 
3 
3799 
IT 
3 
5 
11 
875 
3839 
* 7 1 * 
2 
20 
22 
4736 
2802 
4715 
17 
♦732 
11 
2798 
75*5 
**1 
209 
27 
1281 
93 
118* 
100 
222 
6* 
11 
« 
3* 
59* 
« 
1599 
711 
2310 
2310 
1962 
2306 
2306 
1958 
«268 
99 
91 
1 
353 
81 
11 
70 
5 
62 
268 
828 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
852400 FRANCE 
BELG.­LUX 
OAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIF 
ROY.UNI 
1RLAN0E 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE + A S S O C 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
342500 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PFROU 
BRESIL 
CHYPRE 
SYRIE 
PAKISTAN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IF 
N.ZELANDE 
DIVFRS ND 
AFLE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
TIFRS CL? 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.Τ 1FRS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
I 
EG­ CE 
560 
615 
1175 
65 
7 
7? 
17 
17 
1264 
4308 
1182 
17 
1199 
4243 
5507 
7361 
2363 
6747 
16725 
3531 
4333 
3 
8948 
2269 
1614 
2153 
95 
1110 
« 131* 
170 
7 
132 
76 
137 
85 
6 
I lft 
112 
9ft? 
537 
3 
? 
2 
β 
393 
3 
4 
18373 
5652 
24025 
15 
15 
559 
559 
24599 
36727 
24253 
346 
24599 
4 
36727 
61330 
27186 
23792 
13332 
56739 
10648 
16006 
25 
8700 
921 
1817 
20 
463 
3994 
1 
1326 
126 
10 
9 
774 
17 
96 
37 
4 
15130 
272 
5 
1 
1 
2 
3 
101 
3 
329 
75 
19 
31902 
17418 
*93?0 
15 
15 
933 
933 
50268 
131707 
*9«11 
e«7 50258 
19 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
84 
94 
173 
173 
346 
173 
173 
3«6 
52« 
1588 
3075 
10061 
2067 
965 
2 
5033 
878 
9«7 
120« 
58 
120 
864 
1 
107 
59 
99 
112 
604 469 
340 
4 
8001 
3595 
11596 
255 
255 
11851 
16791 
11653 
198 
11851 
« 16791 
286*6 
15318 
5780 
38298 
Θ130 
5592 
3 
5080 
309 
354 
l 
221 
757 
859 
I 
6 
566 
22 
1 
8648 
83 
1 
32 
61 
19 
12313 
9688 
22001 
1 
1 
59* 
59* 
22596 
67576 
22021 
575 
22596 
19 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
9 
10 
19 
19 
1106 
19 
19 
1106 
1125 
1500 
1088 
1442 
188 
113 
264 
17 
1 
1 
1 
11 
25 
6 
2 
30 
39 
407 
65 
472 
3a 38 
510 
4218 
502 
B 
510 
«218 
«728 
2822 
2057 
«323 
869 
2762 
256 
32 
21ft 
17 
«9 
18 
43 
1393 
2 
171 
61 
3333 
1599 
«932 
44 
«« «976 
10077 
«927 
«3 
«970 
— Quontités 
NEDER­ 1 
LAND 
22 
45 
67 
65 
7 
72 
139 
1252 
74 
7« 
1187 
1326 
580 
595 
«229 
937 
384 
1 
515 
148 
1 
75 
1 
6 
69 
2 
22 
35 
3Γ 
ft 
116 
7 
β 
2 
1055 
272 
1327 
β 
β 
100 
100 
1«35 
6 3«1 
1«06 
29 
1«35 
63«1 
7776 
leas 
1871 
6865 
«1« 
2«6« 
463 
«6 
697 
9 
19 
337 
320 
3 
160 
1 
1 
938 
165 
2 
19 
23 
«031 
1«80 
5511 
Iftl 
161 
5672 
11038 
5512 
160 
5672 
DEUTSCH­ I 
LANO (BR) 
267 
298 
5ft5 
17 
17 
582 
1«36 
565 
17 
582 
1«36 
2018 
2730 
1«« 
1685 
339 
1505 
2751 
1225 
621 
345 
18 
916 
18 
165 
6 
39 
85 
6 
22 
142 
52 
3 
7036 
1225 
8261 
158 
158 
B419 
4898 
8312 
107 
8419 
«898 
13317 
1695« 
«626 
«652 
1185 
3727 
18 
2392 
531 
«7« 
109 
2320 
5* 
94 
4 
16 
66 
33 
1 
2962 
2 
1 
1 
3 
102 
9553 
3238 
12791 
* * 115 
115 
12910 
27*21 
12855 
51 
12906 
ITALIA 
178 
168 
346 
346 
163 
3*6 
346 
168 
514 
2551 
36 
899 
993 
1366 
385 
1 
44 
28 
17 
57 
4 
338 
3 
1 
5 
2 
61 
61 
3 
2 
2 
1 
3 
1874 
495 
2369 
7 
7 
8 
3 
2384 
4479 
2380 
4 
2384 
4479 
6863 
5522 
1977 
843 
7253 
1*61 
* 504 
3 
7 ft 
10 
97 
531 
/6 
27 
3 
5 
/ 4 
1184 
21 
5 
2 
3 
64 
2ft 
1 
2672 
1413 
4085 
10 
10 
19 
19 
41 14 
15595 
4096 
18 
4114 
1 
EG­CE 
82 * 
1008 
18 32 
208 
2 
210 
19 
19 
2061 
7**7 
183* 
19 
1853 
7239 
9300 
8377 
2257 
9125 
23035 
*1 3 * 
*771 
1 
70*5 
2260 
16*7 
1*96 
293 
881 
2 
1268 
185 
1 
85 
33 
92 
43 
2 
106 
56 
1655 
480 
2 
5 
2 
828 
12 
5 
17099 
5981 
23080 
9 
9 
362 
362 
23451 
46928 
23213 
238 
23451 
5 46928 
7038* 
*2588 
3859* 
22880 
95685 
17168 
23037 
35 
10322 
1825 
3173 
16 
1179 
65*6 
1 
1951 
206 
18 
7 1057 
26 
171 
28 
7 31733 
602 
7 
10 
1 
6 
1 
56 7 
* 912 
1 75 
IB 
*ft083 
36222 
82305 
29 
29 
1289 
1289 
83623 
216933 
82*72 
1133 
83605 
18 
Werte 
1 
FRANCE 
147 
119 
266 
266 
1003 
266 
266 
1003 
1269 
1444 
4097 
13600 
2645 
859 
1 
3560 
864 
1260 
787 
103 
158 
970 
6ft 
44 
85 
5ft 
937 
390 
3 
703 
5 
6804 
3B44 
10648 
3 
3 
195 
195 
10846 
21786 
1069* 
152 
108*6 
5 21786 
32637 
2*322 
9787 
60607 
12788 
73*9 
* 6091 
579 
680 
2 
*96 
1305 
1610 
2 
4 662 
«« 
1 1676« 
12« 
« 
67 
190 
1 
IB 
16500 
1B765 
35265 
4 
4 
710 
710 
35979 
107504 
35309 
670 
35979 
16 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
17 
6 
23 
23 
2148 
23 
23 
2148 
2171 
15«7 
1286 
2065 
225 
111 
338 
20 
4 
1 
6 
14 
21 
1 
2 
15 
95 
493 
117 
610 
18 
18 
628 
5143 
625 
3 
623 
5143 
5771 
4629 
3330 
3281 
1478 
3852 
327 
72 
383 
40 
84 
1 
22 
2 
8 
86 
1 
3 3119 
1 
6 
33« 
110 
«759 
3605 
836« 
87 
87 
8«51 
17776 
8357 
86 
8««3 
NEDER­ I 
LAND 
12 
40 
52 
203 
1 
209 
261 
2263 
53 
53 
2055 
2316 
644 
563 
5148 
839 
448 
407 
143 
1 
53 
4 
7 
76 
4 
16 
12 
22 
6 
184 
6 
2 
1 
2 
1010 
326 
1336 
2 
2 
56 
56 
1394 
721« 
1372 
22 
139« 
721« 
8608 
3597 
286« 
12670 
690 
«015 
627 
86 
966 
7 
61 
235 
196 
8 
301 
1 
1 2«21 
«28 
11 
52 
61 
5992 
3185 
9177 
302 
302 
9«79 
19821 
9178 
301 
9«79 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
481 
513 
99« 
1 
1 
19 
19 
101« 
1«89 
995 
19 
101« 
1«89 
2503 
3669 
1«6 
2381 
«25 
1842 
2«20 
1229 
528 
63« 
138 
613 
2« 
178 
2 
25 
«3 
2 
15 
30 7 
120 
5 
6770 
1268 
8038 
87 
87 
8125 
6621 
8067 
58 
8125 
6621 
1*7«6 
2«92 3 
7811 
7903 
2212 
5«91 
15 
2 569 
1076 
959 
230 
3 92 8 
5« 
181 
10 
25 
112 
2« 
2 6658 
3 
6 
1 
2 
« 269 
1«253 
719« 
214«7 
11 
11 
161 
161 
21619 
42859 
21570 
39 
21609 
ITALIA 
167 
330 
497 
«97 
5«« 
«97 
497 
, 544 
1041 
2517 
64 
1361 
2202 
1511 
320 
* 5  
21 
*2 
89 
2 
177 
3 
1 
« 1 
132 
84 
2 
2 
« 5 
2022 
«26 
2««8 
4 
« 6 
6 
2*58 
616* 
2*55 
3 
2*58 
616* 
8622 
9*39 
3597 
1810 
1*127 
2330 
16 
708 
10 
185 
7 
352 
99* 
69 
13 
3 β 
1* 
4 
2771 
46 
7 
6 
1 
481 
67 
3 
4579 
3473 
8052 
14 
14 
29 
29 
8095 
28973 
8058 
3? 
8095 
829 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT. 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
INTRA­CE 
MONDE 
842600 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALΙ E 
ROY.UNI 
IRLANDE DANFMARK 
l.FEROE NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.FST CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
8*2700 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
8*2800 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEM 
BULGARIE 
.MAROC 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
8*2900 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
EG­CE 
131697 
1Θ198* 
189 
779 
282 
12 89 
38 
3ft7 
* 526 
1 37 
962 
13 
11 
a 1 
3 
23 
1 
177 
7 
2ft 
5 
1911 
238 
21*9 
23 23 
2172 
2577 
21 * * 
28 
2172 
2577 
*7*9 
1*17 
105 
« «87 
200 
1 
3 
2 
395 
32 
589 
l« 
II 
«33 
600 
1033 
1« 
1« 
10*7 
2227 
1033 
1033 
2213 
3260 
1390 
2252 
**62 
3966 
1620 
1235 
13 
18*6 
6 
108 
12 
73 
285 
316 
99 
1 
« 128 
2 
1 
1731 
61 
68 
1 
3553 
223Θ 
5791 
1 
68 
69 
130 
130 
5990 
13696 
58«1 
1«3 
59 B« 
13690 
19680 
145 
74 
1601 
710 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
67576 
90191 
445 
46 
510 
32 
100 
54 
296 
I 
1 
10 
6 
5 
452 
21 
473 
473 
1033 
«73 
«73 
1033 
1506 
59 
410 
117 
112 
1 
441 
14 
9 
113 
450 
563 
14 
14 
577 
600 
563 
563 
586 
1163 
1298 
1954 
1257 
1469 
901 
«2« 
89 
1! 
3 
12! 
281 
1 
1 
1«« 
1538 
«36 
1974 
I 
1 
1 
1 
1976 
6979 
1974 
1 
1975 
597Θ 
7954 
12 
13β 
69 
BELG. ­ Ι 
LUXEMB. 
10071 
15047 
39 
120 
23/ 
5ft 
ι 53 
77 
3 
2 
1 
3 
14 
168 
22 
210 
210 
39ft 
2 09 
1 
210 
396 
606 
9 
11 
3 
23 
23 
23 
401 
461 
554 
42 
106 
119 
ft 
12 
336 
2 
243 
33ft 
579 
2 
2 
581 
1458 
581 
581 
1458 
2039 
92 
noa 131 
— Quontités 
NEDER­ Ι 
LAND 
11038 
16710 
13 
137 
327 
1 
9B 
3 34 
1 
194 
23 
119 
1 
26 
376 
150 
526 
23 
23 
549 
478 
522 
27 
549 
478 
1027 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
2 
2 
5 
7 
2ft 
«OB 
970 
«3 
lft« 
13 
61 
6 
« 
5 
9 
7 
1 
693 
5« 
37 
2«9 
768 
1017 
37 
37 
1054 
1452 
1041 
13 
1054 
1452 
2506 
7 
56 
390 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
2 7417 
40327 
76 
79 
113 
5 
69 
315 
37 
170 
10 
8 
3 
1 
27 
602 
38 
640 
640 
273 
640 
640 
273 
913 
412 
38 
4 
80 
261 
25 
2 
2 86 
2 
288 
286 
534 
288 
288 
534 
322 
657 
88 
1584 
61 
39 
1214 
8 
21 
65 
2 
1 
251 
3 
1347 
256 
1603 
1 
I 
1604 
2390 
160 3 
1 
1604 
2390 
3994 
21 
347 
ITALIA 
15595 
19709 
61 
113 
3 
215 
44 
20 
225 
2 
2 
7 
293 
7 
300 
300 
397 
300 
300 
397 
697 
995 
6 
64 
1 
3 
2 
20 
6 
148 
32 
148 
180 
180 
1065 
leo 180 
1065 
1245 
306 
458 
«63 
1185 
25 
2a 
1 
1 
32 
90 
26 
98 
1 
« 128 
307 
« 29 
1 
176 
««2 
618 
29 
29 
128 
128 
775 
2«17 
6«2 
128 
770 
2«12 
3187 
25 
6 
8 
120 
EG CE 
216915 
300556 
790 
3691 
1502 
7«97 
151 
1*37 
26 
2 72* 
3 
235 
6830 
75 
78 
62 
5 
20 
2 
21 
6 
1021 
183 
222 
21 
11366 
158* 
12950 
21 
21 
12971 
13633 
12919 
50 
12969 
13631 
26602 
3630 
210 
18 
947 
460 
3 
22 
36 
1078 
65 
677 
2« 
69 
120« 
7«6 
1950 
2« 
2« 
197« 
5289 
1950 
1950 
5265 
7239 
22«9 
3389 
8559 
720« 
1835 
1569 
22 
2239 
3 
162 
22 
l«9 
385 
308 
75 
1 
16 
170 
11 
1 
1 
2195 
9« 
161 
5 
1 
«507 
2739 
72«6 
1 
162 
163 
181 
181 
7590 
2325« 
7369 
203 
7572 
23236 
30826 
370 
1«« 
2689 
21«3 
Weill! 
FRANCE 
10750« 
1«3501 
22B2 
238 
38«0 
102 
«55 
2 2ao 
[ 
280« 
6 
10 
3 
2 
86 
167 
19 
3553 
2 82 
3835 
3835 
6«6« 
3831 
2 
3833 
6«62 
10297 
100 
I 
610 
251 
372 
1 
«65 
2« 
60 
373 
525 
698 
2« 
24 
922 
986 
898 
856 
962 
I 884 
1691 
3«28 
2109 
1576 
9«3 
573 
107 
21 
2 
92 
2«7 
1 
1 
351 
3 
1 
1717 
623 
23«0 
1 
1 
1 
1 
23«2 
6805 
23«0 
1 
23«1 
880« 
111*6 
50 
«08 
317 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
17768 
26219 
169 
«63 
1003 
2 
166 
« 261 
1 
520 
13 
3 
17 « 20 
1 
37 
968 
78 
10«6 1 
1 
10«7 
1637 
10«2 
5 
10*7 
1637 
268* 
20 
81 
3 
10* 
10« 
10« 
5«1 
990 
906 
78 
175 
201 
6 
36 
297 
« 
«18 
297 
715 
« « 
719 
2515 
719 
719 
2515 
323« 
160 
1912 
«12 
NEDER­ 1 
LAND 
19621 
29300 
52 
653 
1«96 
« 441 
20 
428 
3 
1290 
7 
1 
20 
600 
12 
220 
2166 
856 
3022 
20 
20 
3042 
2205 
2999 
43 
3042 
2205 
5247 
3 
9 
I« 
« 
« 
« 
« 26 
« « 26 
30 
52 
«7« 
1170 
62 
298 
22 
123 
3 
« 1 
21 
22 
9 
5 
1 
66« 
«8 
92 
«71 
7*9 
1220 
93 
93 
1313 
1758 
1291 
22 
1313 
1758 
3071 
36 
85 
922 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
*2B*9 
04468 
346 
292 
786 
43 
246 
1616 
231 
1103 
56 
43 
29 
6 
171 
4 
2 
2 
3270 
241 
3511 
3511 
1«67 
3511 
3511 
146 7 
4978 
1245 
67 
17 
206 
5 
617 
38 
1 
9 
66 0 
10 
670 
670 
1535 
670 
670 
1535 
2205 
95 5 
17« 
2962 
119 
9« 
1323 
19 
72 
101 
18 
10 
336 
6 
2 
1 
1609 
363 
1972 
10 
10 
1982 
«210 
1972 
10 
1982 
«210 
6192 
55 
1 
362 
ITALIA 
28973 
37068 
223 
«6« 15 
1158 
127 
139 
2 
1113 
15 
13 
127 
1«09 
127 
1536 
1536 
I860 
1536 
1536 
I860 
3396 
2362 
3« 
2 «2 
3 
22 31 
85 
26 
211 
167 
211 
378 
378 
2638 
378 
378 
263S 
3016 
701 
1050 
1179 
3019 
59 
19 
26 
18 
170 
3« 
70 
1 
16 
170 
5*7 
37 
65 
2 
292 
707 
999 
65 
65 
170 
170 
123* 
5966 
10*7 
170 
1217 
59*9 
7183 
99 
8 
7 
*92 
830 
Jahr-1973-Année Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG -
LUXEMB. 
NEDER-
LAND 
DEUTSCH-
LAND (BR) 
1000 RE/UC — Valeurs 
BELG -
LUXEMB. 
NEDER-
LAND 
DEUTSCH-
LAND (BR) 
[ T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
JORDANIE 
INDE 
C H I N F . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE (ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. T U N I S I E 
GHANA 
N IGERIA 
.CONGOBRA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CANAL PAN 
.GUADFLOU 
T R I N I D . T O 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA-CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVFRS 
INTRA-CE 
MONDE 
ORANGE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
A I L E M . F E D 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
359 
116 
72 
4 9 
9 
659 
30 
74 
766 
60 
13 
1 0 5 
3 
11 
37 
2 
69 
6 
1 
2 
73 
1 
2 
92 5 
153 
1078 
3 
3 
7 
2 
9 
1090 
2339 
1086 
« 1090 
2B89 
3979 
1788 
1317 
2««9 
7 3 59 
1267 
1131 
449 
2 
1373 
150 
3 
991 
373 
5 
302 
111 
6 
3 
63 
1" 
34 
2 
« 2 
10 
4 
35 
1 
2 
186 
53 
239 
1 
1 
240 
505 
239 
1 
740 
5 06 
745 
41? 
51« 
2097 
632 
167 
122 
60 3 
4 4 
217 
51 
246 
3 
2 
1 
35 
1 
114 
19 
13? 
132 
1357 
132 
132 
1357 
1*89 
339 
821 
1*43 
230 
166 
38 
57 
12 
13 7 
3 
1 
1 1 
3 
5 
2 
6 
42 
11 
53 
? 
2 
55 
459 
53 
2 
55 
459 
514 
150 
347 
2507 
101 
09 
74 
223 
26 
1 
ai 
19 
3 
1 
1 
4 7 
l 6 
1 74 
2 
1 
I 
3 
25 
4 9 
*36* 
131B 
5632 
35 
1 9ft 
26 
247 
1 14 
11* 
60*3 
1**07 
5753 
63 
5816 
1*130 
20723 
760 
1308 
1BB2 
«635 
1«29 
«B« 
5 
76 
2 99 
«02 
1512 
861 
4 04 
14 
236 
122 
& 16 
120« 
«98 
1702 
35 
1 
3ft 
5 
5 
17«3 
3 691 
170« 
3 
1707 
3655 
5398 
1 10 
146 
679 
8«5 
32 
285 
14 
901 
31 
10 
138 
4 14 
66 
490 
a 8 
488 
3383 
485 
3 
488 
3383 
3371 
164 
(.52 
1561 
?7 
lft 
2 
1 
19 
66 
2 
9 
5 
2 
/ 1 
512 
-'Oft 
718 
2 
2 
55 
55 
775 
310ft 
726 
4 9 
774 
3105 
3880 
156 
599 
1893 
287 
1711 
1 
1 1 
15 
3 
9 
65 
41 
14 
46 
47 
8 
120 
14 
241 
29 
270 
3 
3 
6 
279 
409 
273 
1 
279 
409 
683 
426 
130 
919 
304 
99 
196 
2 
490 
60 
2 
2 
1 
3 30 
7 
13 
342 
4 2 
334 
384 
159 
384 
3 3 4 
159 
6 4 3 
323 
«23 
195 
1 3 1 2 
620 
350 
253 
4 
27 
102 
2 
10 
26 
2 
10 
« 
163 
1 
4 
10 
23 
1«4« 
323 
1772 
IB 
13 
40 
«0 
1330 
1779 
1822 
B 
1830 
1779 
3609 
17 3 
549 
1014 
270 
151 
2 
4 4 
10 
150 
178 
751 
357 
2 
96 
47 
15 
9 
5 
2 
4 
1 
177 
3 
1 
194 
1 
3 
2 
9 
790 
220 
1010 
185 
6 
191 
6 
6 
1207 
2448 
1016 
l 1017 
225a 
3465 
287 
50 
70 
553 
105 
14 
* 204 
36/ 
62 
19 
17 
974 
261 
114 
1 5 1 
16 
2 5 0 5 
86 
65 
l 
2 
Z22 
167 
32 
1 
4 4 3 
11 
84 
36 
10 
I 
3 7 0 
13 
24 
14 
2 
2 
1 4 4 
3 3 
7 0 
1 4 3 
12 
37 1 
3 4 
l 
11 
4 
4 
1126 
28 
57 
415 
10 
1 
1 
103 
1 
7 
3117 
622 
3739 
2 
2 
11 
1 
12 
3753 
6320 
3749 
4 
3753 
6320 
10073 
65*7 
4256 
13940 
36619 
5608 
5003 
7 
2402 
12 
3180 
1350 
17 
4290 
2160 
a 994 
166 
25 
12 
151 
aa 139 
3 
19 
4 
3 
1 
7 
3 
6595 
14 
4 
1 
94 
3 
1 
1 
17 
5 
7 
235 
487 
2 
18405 
8543 
26948 
7 
98 
45 
150 
412 
412 
27510 
67100 
27202 
178 
27330 
2 
66970 
94482 
2273 
2092 
3135 
10903 
4552 
1809 
38 
296 
24 1 
585 
2524 
1019 
912 
7 
485 
4/6 
151 
10 
8 
7 
659 
184 
343 
2 
2 
8*5 
1497 
643 
2 
645 
1*97 
23*2 
1385 
301* 
12364 
2641 
1162 
796 
1369 
359 
1232 
285 
1 
622 
18 
* 
1 
7 
2018 
5 
76 
146 
2 
520* 
3062 
6266 
7 
1 6 
1 1 
22 
22 
6301 
19*12 
82 7 5 
18 
8293 
2 
19*0* 
27707 
270 
505 
2132 
2628 
156 
143 
39 
1094 
63 
LOI 
292 
115 
5 
430 
120 
550 
550 
2538 
550 
550 
2588 
3138 
2381 
4269 
5970 
1058 
522 
232 
133 
200 
42 6 
23 
5 
51 
13 
27 
333 
1 
8 
15*1 
**3 
19 8* 
40 
40 
2024 
13678 
2011 
13 
2C24 
13678 
15702 
536 
an 2875 
186 
153 
12 
1 
43 
226 
43 
3 7 
5 
«6 
1 
1 
32 
708 
78 
28ft 
1 
1 
1 
1 
288 
1067 
286 
2 
288 
1067 
1355 
789 
13«5 
10638 
««0 
39« 
2 
353 
539 
288 
« 488 
96 
10 
J 
1 
117 
2 
21 
1 
3 
1808 
1 
3 
1 
75 
14 
2158 
1917 
4075 
« 4 
145 
145 
422* 
13215 
4100 
121 
4221 
13212 
17*36 
352 
714 
3689 
641 
628 
15 
154 
1 
66 
16 
36 
134 
1 
54 
10 
1 
65 1 
77 
72 6 
1 
1 
9 
9 
73B 
562 
738 
738 
562 
1300 
1853 
535 
5262 
1469 
496 
1 
896 
12 
1138 
431 
11 
1504 
1376 
l 
6* 
124 
11 
55 
11/ 
2 
3 
3 
2 
1063 
2 
2 
55 
204 
5854 
1526 
7380 
8 
8 
185 
185 
7573 
9119 
7557 
16 
7573 
9119 
16692 
693 
919 
1676 
109 7 
45 3 
11 
83 
68 
24 7 
30 1 
842 
680 
3 
20 
474 
49 
53 
II69 
163 
1332 
1332 
606 
1332 
1332 
606 
1938 
152* 
991 
1395 
76*7 
2*29 
4 
125 
1 
72 
2 
640 
380 
1 
47 
42 
22 
3 
1 
16 
3 
1 
1323 
10 
2 
1 
94 
1 
17 
7 
29 
115 
36*8 
1595 
52*3 
97 
28 
125 
20 
20 
5388 
11676 
5259 
10 
5269 
11557 
169*5 
692 
169 
1*3 
2207 
419 
53 
2ft 
190 
903 
55 
5ft 
4 
34 
831 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Coda 
TDC 
Ursprung 
Origine 
GRECE 
TUROUIE 
R .D .ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
NIGERIA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHIL I 
ISRAFL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
8 * 3 1 * 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEH 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
TIMOR P. 
JAPON 
AUSTRALIE 
OIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
8 * 3 2 0 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U . R . S . S . R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
I 
EG ­ CE 
12 
7 
73 
27 
5 3 
1 
l 
30 
52 
27 
8 
16 
* 14 
5 
5 
130 
2 530 
2133 
4663 
1 
53 
54 
108 
108 
4 8 2 5 
1 0 0 5 * 
4787 
18 4 8 0 5 
1 0 0 3 * 
1 * 8 5 9 
832 
344 
144 
2 4 1 0 
414 
632 
5 
16 
96 
460 
120 
284 
237 
3 
21 
1? 
2 
8 
2 
2 
1 
5 3 82 
72 
12 
15 
3 
1 
1628 
618 
2 2 4 6 
1 30 
31 
14 
1 * 2 2 9 1 
* 1 * 5 
2275 
15 
2 2 9 0 
4144 
6«35 
33 
119 
97 
1167 
«1 68 
6 
9 
1 
1163 
11 
1 
1 
4 
2 210 
323 
2 
11 
2 
3 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
« 
1 
372 
10«3 
1*15 
1 
1 
1 * 1 6 
1729 
1 *16 
1 * 1 6 
1729 
3 1 * 5 
250 
19 
792 
201 
3 * 0 
* 
69 
119 
8 * 
62 
11 
12 
7 
111 
6 
601 
211 
812 
6 
ft 7 
7 825 
1262 
8 1 * 
11 
825 
1262 
2 0 8 7 
35 
5 5 * 
13 
32 
3 
250 
1 
1 
* 
90 
«0 
1 
3 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
7 
23 
«7 
103 
150 
150 
2 « 0 « 
148 
2 150 
2 4 0 « 
2 5 5 « 
261 
?5 
«21 
19 
26 
1 
59 
« 15 
44 
68 
105 
112 
217 
217 
726 
217 
217 
726 
943 
« 
11 141 
9 
10 
3 
2 
90 
1 36 
14 
— Quantités 
NEDER 1 
LAND 
12 
222 
78 
300 
300 
2935 
299 
1 300 
2 9 3 5 
3235 
33 
40 
619 
29 
28 
1 
23 
4 
12 
7 
4 
73 
11 
34 
84 
721 
84 
34 
72 1 
305 
16 
10 
153 
15 
3 
1 
1 104 
1 55 
20 
2 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
7 
73 
27 
26 
20 
4 
8 
15 
4 
5 
5 
130 
1«69 
493 
1962 
37 
37 
100 
100 
2099 
2013 
2082 
10 2092 
2006 
* 1 0 5 
373 
35 
86 
165 
105 
I * 
3 
1*8 
18 
1«6 
178 
6 
2 
2 
1 
170 
5 
59« 
19« 
788 
I 5 
6 
« « 798 660 
79 5 
2 
797 
659 
1457 
9 
64 
73 
4 
13 
L 
2 
560 
6 
155 
2 
9 
ITALIA 
12 
5 3 
1 
1 
4 
9 
14 
420 
416 
636 
1 
15 
16 
8 
8 
860 
973 
B42 
5 847 
960 
1820 
165 
19 
14 
578 
33 
1 
2 
22 
106 
18 
68 
21 
3 
9 
6 
1 
2 
5 50 
1 
15 
3 
1 
255 
90 
345 
19 
19 
3 
3 367 
77ft 
365 
2 
367 
776 
1143 
« 
10 
13 31« 
5 
2 
1 
159 
5 
30 
9« 
1 
1 
EG ■ CE 
12 
« 1 
37 
29 
«« 12 2 
3 
30 
2«« 
5« 
5 
35 
2 
2« 
3 
5 
2 
3«8 
2 
« 8 7 1 
«216 
9087 
3 
76 
79 
125 
125 
9 2 9 1 
2 2 9 7 « 
9 1 8 2 
90 9 2 7 2 
2 2 9 5 5 
322«6 
2 5 2 9 
10«3 
«8« 
11330 
1«51 
1735 
29 
29 
382 
2 5 * 2 
757 
635 
921 
* 29 
* 2 
1 
22 
6 
1 
« 15 1779 
30 
69 
18 
3 
« 1 
1 
6 2 * 8 
2 6 8 6 
8 9 3 * 
« 90 
9« 
30 
30 9 0 5 8 
168«1 
9 0 0 2 
52 9 0 5 « 
1 
16837 
2 5 8 9 6 
206 
1361 
866 8901 
300 
363 
1 
30 
41 
3 8 0 2 0 
35 
12 
10 
16 
5 836 
2 5 1 8 
9 
2 80 
3 
3 
16 
Werto 
1 
FRANCE 
1 
56 
3 
507 
1««2 
19«9 
3 
3 
1 
1 
1953 
5535 
1952 
1 1953 
5535 
7 « 8 8 
568 
97 
« 0 2 1 
7 3 1 
8«2 
23 
2«7 
76« 
521 
1«0 
61 
18 
16 
599 
5 
27 
1 
2 0 5 « 
1166 
3220 
27 
27 
16 
16 3 2 6 3 
5417 
3224 
39 3263 
1 
5417 
8 6 8 1 
462 
1 4126 
63 
172 
1 
1745 
12 
8 
16 
336 
266 
12 
16 
— 1000 RE/UC — Voleurs 
8ELG ­ 1 
LUXEMB 
21 
11 
277 
275 
552 
552 
440Θ 
540 
12 552 
4 4 0 8 
4 9 6 0 
522 
39 
2 0 0 0 
59 
203 
6 
369 
24 
82 
3 
308 
5 
1 
687 
313 
1000 
1 
1 
1001 
2 6 2 0 
1001 
1001 
2 6 2 0 
3 6 2 1 
24 
«8 1076 
«1 
5« 
16 
10 
671 
163 
8« 
3 
NEDER 1 
LAND 
«7 
1 
1 
1 
903 
198 
1101 
2 
2 
1103 
5396 
1088 
15 1103 
5396 
6 « 9 9 
159 
293 
2287 
171 
110 
1 
1 
7 
110 
25 
59 
83 
20 
2 
1 
312 
105 
«17 
2 
2 
« 1 9 
2 9 1 0 
« 1 8 
I 
419 
2 9 1 0 
3 3 2 9 
73 
88 
1107 
108 
«1 
1 
5 
3 660 
5 2«8 
1«7 
1 2 
3 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
« 
37 
29 
2 
26 
95 
«3 
5 
31 
2 
1 
3 
5 
2 
3«6 
2 3 7 6 
132« 
3 7 0 0 
2 
«9 
5 1 
66 
66 
3 8 1 7 
« 3 9 1 
3795 
16 3 8 1 1 
«385 
8202 
1069 
95 
266 
«90 
«0« 
27 
32 
656 
185 
3« 9 
61 1 
39 
I 
6 
« 
52 3 
31 
3 
2 0 7 9 
750 
2 8 2 9 
« 31 
35 
7 
7 2 8 7 1 
19«« 
2866 
1 
2 867 
1 9 « 0 
«an 
81 
709 
750 
68 
68 
1 
5 
20 
3602 
2 0 
2 
1 1 7 1 
9 
60 
ITALIA 
12 
«« 12 2 
1 
2 
25 
22 
1 
808 
977 
1785 
1 
22 
23 
58 
58 
1866 
32«« 
1807 
«6 1853 
3231 
5097 
779 
67 
62 
3022 
176 
5 
1 
9 0 
6«3 
51 
97 
loa 1 
11 
3 
6 
1 
15 266 
8 
18 
3 
1 
1116 
352 
1«68 
29 
29 
7 
7 150« 
3950 
1«93 
11 
150« 
3 9 5 0 
5«5« 
28 
102 
67 2592 
20 
8 
5 
13«2 
15 
87 
850 
1 6 
832 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Cede 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
1000 RE/UC — Valeurs 
BELG­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EX TD. A­CE 
C E + A S S O C 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
OIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDF. 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL. 
NIGERIA 
R.AFR.SUO 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
BRESIL 
CHILI 
IRAN 
ISRAEL 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TDT.TIERS 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIF 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
FTATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIF 
ROY.UNI 
DANFMARK 
NORVFGE 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
R.AFR.SUD 
1258 
3«« 
1602 
212 
212 
181« 
1«61 
1598 
212 
1810 
1021 
298 
1158 
B882 
993 
1390 
63 
lft 
25 
790 
16 
15«9 
2«6 
281 
1 
4 
15 
2 
242 
97 
2 
20 
973 
2 
1 
6 
1 
2 * 
139 
3616 
1*15 
5031 
16 
16 
341 
3«1 
538Θ 
12367 
506« 
309 
5373 
12352 
177«0 
27 
90 
63 
68 
2 
1«7 
92 
88 
94 
192 
147 
147 
329 
190 
182 
147 
329 
190 
519 
15 
5 
35 
62 
12 
31 
23 
1 
90 
90 
422 
606 
328 
90 
413 
3 
602 
1027 
96 
260 
«0«4 
394 
417 
1 
3 
15 
72 
239 
123 
25 
261 
1 
796 
437 
1233 
148 
148 
1381 
4 609 
1242 
124 
1366 
4794 
6175 
14 
53 
25 
30 
6 
35 ia 
Ifl 
53 
6B 
35 
18 
63 
68 
121 
1 
3 
2« 
105 
14 
1 19 
36 
36 
155 
165 
119 
36 
155 
165 
320 
181 
931 
44 
120 
1 
l 
67 
1 
241 
1 18 
359 
l 
1 
ft7 
67 
427 
1335 
360 
67 
427 
1335 
1762 
2ft 
1 3 
5 
1 ft 
2 
2 
a 
47 
47 
65 
113 
23 
136 
56 
56 
192 
199 
136 
56 
192 
199 
39 1 
72 
113 
1457 
27 
1BD 
50 
7 
174 
20 
19 
63 
2 
1 
4 
43 
429 
162 
590 
97 
97 
694 
1674 
650 
44 
694 
167* 
2368 
22 
2 
23 
31 
53? 
166 
748 
743 
150 
748 
318 
62 
592 
528 
432 
61 
8 
9 
152 
9 
757 
214 
65 
1 
3 
1 
20 
254 
1 
ι 
20 
11 
31 
127 
127 
158 
11 
31 
127 
158 
11 
169 
11 
1 
172 
95 
267 
30 
30 
297 
341 
267 
30 
797 
341 
638 
452 
22 
125 
2«50 
2«! 
2ft2 
11 
58 
11 
17 
1 
1572 
«65 2037 
2 
2 1 1 20«0 1500 1977 63 20«0 1500 35«0 
579 
233 812 
6 
6 28 28 346 30«9 835 11 946 30«9 3895 
«1 
29 
30 
72 
102 
102 
41 
102 
102 
41 
143 
13 
25 
8501 
2645 
11146 
2 
2 
34 1 
841 
11989 
11652 
11129 
842 
11971 
16 
11634 
23639 
4430 
1104 
4620 
47673 
3219 
6815 
251 
1 15 
370 
2228 
40 
10077 
539 
1514 
6 
3 
29 
1 
487 
163 
18 
31 
7344 
19 
5 
1 
1 
7 
I 
13 
9 
619 
11 
2 
1 
20144 
9869 
30013 
1 
55 
56 
651 
651 
30720 
61076 
29944 
746 
30690 
61046 
91766 
32 
3 
150 
1348 
570 
1373 
14 
l 
3 
209 
6 
1 
25 
461 
1 
1208 
1603 
1237 
2Θ40 
462 
462 
3302 
2103 
2840 
«62 
3302 
2103 
5«05 
286 
53 
1683 
2960 
203 
358« 
27 
1« 
6 
3 
921 
2 
2 
2 
105 
5 
1930 
30« 
223* 
338 
338 
2572 
*690 
2216 
338 
255* 
16 
*672 
7260 
361 
1135 
20513 
1298 
2039 ft 
29 
251 
448 
1 
1810 
1 
(.22 
252 
2539 
3 
«578 
329ft 
787« 
l 
299 
299 
817« 
23336 
7887 
258 
81«5 
23307 
31«81 
9 
32« 
«5« 
533 
44 
1 
253 
558 
253 a n 
45 
4 5 
856 
787 
31 1 
4 5 
85ft 
787 
1643 
11 
607 
2155 
68 
691 
1 
751 ai aia 
163 
163 
1001 
1189 
838 
163 
1001 
1189 
2190 
789 
640 
«792 
240 
596 
11 
10 
1 
148 
3 
497 
20 
1 
1 
115 
2 
1272 
641 
1913 
118 
118 
2038 
6460 
1911 
127 
2038 
6460 
8498 
10 
134 
314 
66 
110 
1 
1 
5 
42 
118 
43 
161 
5 
5 
166 
524 
161 
5 
166 
524 
690 
60 
183 
707 
155 
362 
1 
1 
253 
253 
1116 
1376 
863 
253 
1116 
1376 
2492 
135 
365 
7475 
120 
979 
35 
22 
344 
14 
1181 
45 
137 
85 
85 
13 
1 
623 
2 
6 
9 
103 
1 
2606 
880 
3486 
1 
34 
35 
170 
170 
3691 
8146 
360« 
86 
3690 
81«5 
11836 
23« 
7 
90 
1 
99 
140 
219 
239 
298 
239 
739 
298 
537 
4«5 
61 
76 1 
6 
5 
3715 
12«3 
«958 
«958 
160 8 
«957 
1 
«95 8 
1351 
26« 
2292 
1561 
2177 
233 
35 
90 
653 
20 
«56 8 
«*6 
40'. 
30 
2 399 
12 
5 
290 
2 
2 
7969 
3 399 
11368 
1 
1 
11375 
5468 
11136 
239 
11375 
5*68 
168*3 
13 
5 
43 
308 
12 
1 
1398 
856 
225* 
1 
1 
87 
87 
2 3*2 
2789 
2255 
87 
23*2 
2789 
, 5131 
2106 
11* 
553 
1*893 
102« 
1 
635 
2 
2021 
27 
350 
35 
28 
1157 
2 
3719 
1653 
5372 
7 
7 
63 
63 
5**2 
17666 
5*06 
36 
5**2 
17666 
23108 
2 
3 
2 
*2ft 
332 
1*3 
6 
412 
414 
470 
«1« 88« 412 «12 1296 
61 88« «12 1296 
61 1357 
63 
«1 619 
7* 1*7 7 
21 a 
753 
2 2 2 10« 
26 
25 
362 
358 
387 745 
745 433 745 
745 433 1178 
1« 
1 397 177 
54 
18 
833 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
SchlüsMl 
Coda 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
8 * 3 * 3 0 FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GR ECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
.GABON 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
•MARTINIQ 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
8 4 3 4 9 7 FRANCE 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS AILEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
HONGRIE 
N IGERIA 
.CONGOBRA 
R.AFR.SUD FTATSUNIS 
CANADA 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDE 
EG CE 
200 
1 
106 
201 
30 7 
32 
32 
339 
129 
307 
32 
339 
129 
4ftfl 
1353 
1194 777 
3364 
333 
«41 
3 39 
4 
157 
6 
33? 
B2 
8 169 
3 
2 
65 
5 
1 
1 
1 
16 
271 
2 
2 
1 
1 
365 
2 
3 
1063 
837 
1900 
1 
2 
5 
9 
70 
70 
1 9 7 9 
7026 
1962 
12 
1974 
3 
7021 
9 0 0 3 
50 
16 35 
331 
67 
61 
32 
2 
1 
117 
1 
«3 
3 
1 151 
58 
213 
254 
467 
3 
3 470 
699 
467 
3 
470 
599 
1069 
Mangan — 1000 Kg 
FRANCE 
72 
23 
72 
95 
95 
32 
95 
95 
32 
127 
339 78 
397 
221 
93 
1 
89 
4 
1 
23 
1 
1 
1 
70 
148 
3 
193 
241 
434 
1 
2 
3 
437 
1538 
«3« 
«3« 
3 
1535 
1975 
9 2« 
168 
35 
2« 
18 
36 
5 
10 
13 
7B 
33 
I 11 
111 
236 
111 
111 
23ft 
347 
BELG. ­ I 
LUXEMB. 
15 
11 
15 
26 
2ft 
8 
26 
26 
8 
34 
331 
269 
859 
35 
119 
3 14 
1 
6 
165 
4 
5 
29 
70 
303 
113 
416 
« 1 6 
1«9« 
«13 
3 
« l f t 
1«9« 
1910 
8 
37 
80 
12 
« 
« 
11 
1 
11 
1 
19 
13 
32 
32 
137 
32 
32 
[ 3 7 
169 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
«4 
22 
44 
6ft 
ftft 26 
66 
6ft 
2ft 
92 
7ft 
34B 
735 
3 
110 
3 
14 
2 
4 
56 
2 
133 
58 
191 
191 
1162 
191 
19 1 
1162 
1353 
4 
63 
9 
17 
2 
1 
5 
1 
7 
1 107 
26 
115 
141 
141 
81 
141 
141 
81 
222 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
52 
43 
52 
95 
32 
32 
127 
23 
95 
32 
127 
23 
150 
749 
462 376 
74 
86 
21 
4 
51 
157 
73 
8 133 
1 
5 
16 
100 
1 
3 
400 
253 
653 
1 
1 
5 
5 
659 
1661 
65« 
5 
659 
1661 
2 3 2 0 
24 
5 19 
11 
11 
7 
1 
1 
55 
30 
3 
19 
28 
74 
7B 
152 
3 
3 155 
59 
152 
3 
155 
59 
214 
ITALIA 
17 
1 
7 
18 
25 
25 
40 
25 
25 
40 
65 
197 
45 54 
873 
28 
2 
4 
8 
2 
2 
65 
16 
2 
2 
1 
144 
34 
172 
206 
5 
5 
65 
65 
2 76 
1 1 7 1 
270 
4 
27« 
1169 
1445 
14 
2 5 
65 
5 
1 
10 
4 
11 
16 
15 
31 
31 
36 
31 
31 
3ft 
117 
EG CE 
8288 
1 
23 
4 5 5 6 
8322 
12878 
105 
105 
12983 
5185 
12B78 
105 
12983 
5185 
18168 
3222 
3826 2920 
8799 
685 
1178 
7 100 
13 
305 
4 
742 
223 
14 329 
8 
14 
61 
4 
9 
Β 
3 
4 
35 
1248 
« 2 
2 
1 
2 
2 
632 
« 8 
2580 
2285 
«865 
7 
19 
7 
33 
65 
65 
«963 
19«92 
4 9 0 9 
14 
« 9 2 3 
8 
19«52 
2 « * 2 3 
536 
165 760 
5053 
7 0 * 
362 
1 
387 
9 
21 
9 
1 1 * 7 
36 
« 219 
1 
1 
« 1 
1 
8 2765 
3 
1 
630 
1 
2 
2«66 
3639 
6105 
1 
2 
3 
5 
5 6113 
7219 
6106 
6 
6 1 1 2 
7 2 1 8 
13331 
Werte 
FRANCE 
3606 
770 
3606 
« 3 7 6 
1 
1 
« 3 7 7 
2 8 * 1 
«376 
1 
« 3 7 7 
2841 
7 2 1 8 
968 313 
2 7 3 1 
« 3 5 
306 
10 
lea 
2« 
8 
37 
8 
S 
3 
574 
1 
2 
132 
8 
536 
7«« 
1260 
3 
18 
21 
1301 
« « 6 8 
1280 
1280 
8 
« « « 7 
5756 
97 139 
1*71 
* 1 7 
133 
21« 
« 
«37 
31 
1 
13« 
1 
232 
788 
398 
1186 
1 
1 
1187 
2125 
1186 
1186 
2 1 2 « 
3 3 1 1 
— 1000 RE/UC — Valaurs 
BELG.­ I 
LUXEMB 
753 
639 
753 
1392 
1392 
2 « * 
1392 
1392 
2 * * 
1636 
789 
799 
1928 
58 
172 
6 23 
5 
3 
272 
9 
1 * 
122 
93 
« 8 1 
238 
719 
7 1 9 
3 5 7 « 
713 
6 
719 
357« 
«293 
10« 
300 
1022 
89 
79 
29 
1 
«5 
1 
θ 
1 
189 
15 
155 
212 
367 
1 
1 36 a 
1515 
367 
1 
368 
1515 
1883 
NEDER­
LAND 
1539 
5 
812 
1552 
2 3 6 « 
2 3 6 « 
7 1 * 
2 3 6 * 
2 3 6 * 
7 1 * 
3078 
216 
1172 
1831 
9 
* 1 1 
18 
1 
63 
13 
10 
176 
1 
« 
516 
181 
697 
697 
3228 
697 
697 
3 2 2 8 
3925 
199 
1126 
50 
269 
1 
30 
I 
8 
1 
51 
10 
« «8 
6 1924 
2 
1 
373 
1982 
2355 
1 
1 
2 3 5 6 
1375 
2355 
1 
2 3 5 6 
1375 
3 7 3 1 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1 7 7 1 
4 
2 2 6 3 
1777 
« 0 « 0 
104 
10« 
* 1 * * 
797 
4040 
1 0 * 
* 1 * * 
797 
* 9 * 1 
1760 
1622 1637 
163 
255 
1 «9 
12 
«6 
1 
406 
199 
[ « 256 
1 
« 
35 
209 
2 
2 
5 
98 1 
510 
1«91 
2 
2 
« « 1«97 
5202 
1«92 
5 
1«97 
5202 
6 6 9 9 
98 
« 0 251 
1«8 
32 1 
99 
7 
9 
3 
383 
22 
126 
« 
2 287 
221 
1 
2 
8«1 
647 
1*88 
4 
* 1*92 537 
1*8 8 
* 1*92 
537 
2 0 2 9 
ITALIA 
619 
1 
1 * 
72 
63« 
706 
706 
589 
706 
706 
5a9 
1295 
* 5 7 
6 * 171 
2 3 0 9 
3 * 
3 
27 
2 
22 
7 
1 * 
61 
1 
* 
167 
2 
1 
2 
* 0 2 
66 
612 
678 
* 1
5 
10 
61 
6 1 
7 * 9 
3020 
727 
3 
7 30 
30O1 
3750 
135 
28 70 
1 4 3 * 
60 
15 
231 
3 
6 
1 
1 
231 
162 
309 
400 
709 
1 
1 
7 1 0 
1667 
710 
710 
1667 
2377 
834 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZr 
Schlüssel 
Cccit' 
TOC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantises 
BELG.­
LUXEMB. 
19 
57 
157 
3 
NEDER­
LAND 
33 
10 
269 
23 
15 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC ■ 
BELG­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUFOF 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAMAÏQUE 
JAPON 
HONG KONG 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUFDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL. 
­ C I V O I R E 
R.AFD.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.RERMUDES 
B R F S I L 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAFL 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVFRS 
INTRA­CE 
MONOF 
93 
II 
108 
1636 
57 
32 
1 
37 
75 
35 
142 
227 
33 
33 
260 
1810 
227 
33 
260 
1810 
2070 
20 
13 
21 
327 
39 
ftl 
I 
7 
9 
l 
67 
7B 
71 
149 
7 
7 
165 
420 
156 
15ft 
4?C 
57ft 
1132 
128 
532 
12381 
1972 
1806 
1?0 
89 
409 
3 
1764 
2 54 
40 
22 
2 ft 
434 
178 
I 
7 
1965 
7 
5 
9 
I 
479 
«««2 
2«91 
6933 
1 
5 
9 
15 
61? 
612 
7660 
16159 
7111 
«35 
75«6 
16l«5 
23 705 
l 
12 
627 
23 
16 
33 
33 
72 
67« 
39 
33 
72 
ft7« 
74ft 
1 
6 
2« 
54 
1 
61 
55 
61 
lift 
1 1 5 
31 
lift 
1 1 6 3! 
147 
51 
45 
4016 
904 
365 
41 
238 
71 
1 
765 
707 
1492 
I 
309 
309 
1802 
5019 
1561 
238 
1799 
5016 
6813 
10 
l f t 
7' 
26 
233 
26 
26 
233 
2 59 
12 
106 
4 
L24 
4 « 
124 
128 
134 
131 
2014 
178 
267 
5 
23 
251 
1 
91 
11 
546 
104 
650 
94 
94 
744 
2*57 
661 
83 
7 4 * 
2*57 
3201 
61 
40 
22 
101 
123 
12 3 
335 
123 
123 
335 
45 9 
3 
150 
3 
3 
150 
153 
201 
26 
278* 
61 
406 
11« 
2 
113 
22 
22 
6 4 
6ft2 
«06 
1068 
86 
86 
1154 
3072 
1132 
22 
1 154 
3072 
4226 
35 
7 
1 
7 ', 
316 
1 
5 
1 
I 
102 
1929 
454 
2383 
5 
2 
7 
12 
12 
2402 
1330 
2 390 
1 
2 391 
1319 
3721 
39 
433 
39 
568 
39 
39 
568 
607 
21 
5 
26 7 
7 
33 
51 
33 
33 
51 
84 
162 
48 
280 
829 
372 
6ft 
48 
72 
1150 
221 
ft4 
64 
64 
635 
3 
76 
3567 
396 
6 
41 
11 
55 
11 
7 
76? 
570 
820 
1340 
7 
111 
111 
1458 
4281 
1367 
91 
1458 
514 
24 
200 
4238 
349 
290 
5 
5 
208 « 
16? 
2 
512 
686 
1198 
3 
3 
37 
37 
1238 
5325 
1201 
37 
123B 
5325 
6563 
59 
31 
37 
1378 
20« 
82 
1 
1 
33 
39 
1 
2 
90 
1« 
6 
157 
96 
256 
1« 
1« 
269 
1709 
269 
269 
1709 
1978 
95«5 
«51 
2935 
61660 
10192 
1075« 
3 
855 
159 
2066 
8 
716« 
1015 
3 
210 
116 
41 
27 
1195 
844 
l 
26 
12428 
151 
29 
19 
1 
1 
2 
1792 
1 
1 
22016 
14803 
36819 
1 
29 
23 
53 
2039 
2039 
38911 
84881 
37614 
1199 
38813 
1 
84783 
123695 
35 
1702 
245 
144 
3 
41 
1 
189 
91 
270 
37 
37 
307 
1988 
270 
37 
307 
1988 
2295 
19 
«1 
3 
20 
25 
31 
56 
56 
67 
56 
56 
67 
123 
37 
275 
18722 
«832 
25«3 
2 
235 
979 
6 
1382 
1 
23 
ftlft 
337 
1 
3722 
133 
51«1 
«««6 
9587 
1 
1 
2 
953 
953 
105«2 
23958 
9882 
618 
10500 
1 
23916 
3««59 
125 
735 
1 
5 
la 
ι« 
26 
81 
107 
107 
990 
107 
107 
990 
1097 
«22 
« 
l« 
12 
2ft 
26 
«56 
26 
26 
«5ft 
4Θ2 
860 
778 
10635 
667 
1«32 
3« 
1755 
2 
33«9 
8Θ« 
«233 
2«3 
2«3 
««76 
12960 
«267 
189 
««76 
12960 
17«36 
60 
18 
928 
103 
117 
2 
20 
3 
393 
1 
83 
2 
l«2 
4 76 
618 
3 
3 
621 
1109 
621 
621 
1109 
1730 
539 
23 
579 
587 
1550 
158 
13977 
267 
2295 
25 
665 
2 
712 
67 
17 
107 
295 
599 
1 
376« 
2215 
5979 
«02 
«02 
6381 
15952 
62 7« 
107 
6381 
15952 
22333 
22 
18 
10 
178 
58 
l 
2a 
29 
2 
45 
14 
116 
47 
163 
14 
14 
177 
228 
177 
177 
228 
40 5 
1120 
190 
1224 
4426 
2094 
1 
513 
58 
22 7 
2926 
916 
2 
127 
1 
2969 
12 
29 
2 
1 
2 
«68 
6736 
3605 
10351 
29 
5 
34 
52 
52 
10«27 
7016 
10369 
2 
10371 
6960 
17387 
2« 
2 
129 
45 
155 
«S 
203 
203 
1233 
203 
203 
1238 
1««1 
2 
379 
2 
2 
379 
361 
5995 
16 
658 
18326 
2390 
«8 
100 
69 
389 
30 
39 
116 
25 
3310 
3026 
3653 
6679 
17 
17 
389 
389 
7085 
25995 
6802 
283 
7085 
2«995 
32080 
835 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Coda 
TDC 
Ursprung 
Origina 
8 « 3 5 2 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ALGERIE 
EGYPTE 
. C I V O I R E 
•ZAIRE 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIOUE 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
CHYPRE LIBAN 
IRAN 
ISRAFL 
INDF 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
BA3530 FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. HONGRIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS INTRA­CE 
MONDE 
EG­CE 
666 
211 
««3 
2 8 7 « 
572 
290 
86 
12 
375 
16 
813 
116 
30 
3 
1 
3 
5 
1 
13 
1 
21ft 
3 
1 
2 
1 
5 
277 
15 
12 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 1 
ft 2 
1 
1 
1 
2 
103 
1 
1692 
«57 
2 1 4 9 
3 
3 
38 
44 
23ft 
236 
2 4 2 9 
4 7 8 0 
2 3 7 0 
45 
2415 
1 
4 7 6 6 
7196 
739 
34 
[41 
554 
11? 
Bft 
3 
43 
6 
70 
293 
15 
7 
2 
25 
1 
1 
203 
1 
8 
513 
227 
740 
29 29 
769 
1080 
738 
31 
769 
1080 
1849 
Mengen ­ 1 0 0 0 Kg 
FRANCE 
25 
61 
1367 
218 
89 
15 
«1 
393 
2 
25 
27 
2 
55 
«3 
I 
5«4 
123 
667 
2 
2 
27 
27 
6 9 6 
1673 
694 
694 
1 
1 6 7 1 
2 3 6 8 
18 
36 
145 
75 
41 
1 
27 
36 
2ft 
5 
94 
3 
130 
103 
233 
233 
274 
232 
1 
233 
2 74 
507 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
81 
73 
510 
a4 3ft 
3 
7 
1 
47 
1 
18 
48 
64 
2 
94 
67 
I f t l 
66 
66 
227 
748 
209 
18 
227 
748 
975 
18 
26 
129 
ia 6 
5 
1 
54 
L 
I 
25 
13 
1 
06 
15 
31 
26 26 
107 
191 
Bl 
2ft 
107 
191 
299 
— Quantités 
NEDER. Ι 
LAND 
15 
1 / 
200 
13 
62 
4 
10 
16 
ι 
16 
9 
92 
25 
117 
1 
1 
118 
245 
117 
1 
118 
245 
363 
31 
3 
114 
10 a 
1 
3 
29 
1 
39 
3 
41 
42 
33 
1 1 
84 
158 
83 
1 
34 
158 
242 
DEUTSCH. I 
LAND (BR) 
460 
153 
253 
257 
79 
53 
12 
306 
14 
347 
111 
3 
3 
1 
3 
5 
[ 
5 
3 
1 
5 
118 
4 
12 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 1 
ft 2 
1 
1 
1 
2 
«2 
913 
198 
1111 
3 
37 
«0 
ft 6 
1157 
113« 
1121 
25 
1 1 * 6 
1123 
2280 
86 
12 
76 
9 
16 
10 
3 
28 
174 
15 
1 
33 
1 
1 
24ft 
35 
2B1 
1 1 
282 
185 
232 
282 
185 
467 
ITALIA 
110 
16 
56 
797 
25 
6 
11 
5 
2 
2 
136 
1 
24 
11 
1 
7 
49 
44 
93 
1 
1 
2 
13ft 
13ft 
2 3 1 
930 
229 
230 
9 7 9 
1210 
102 
1 
3 
166 
15 
2 
3 
2 
10 
1 
I 
29 
30 
32 
62 
1 1 
63 
272 
60 
3 
63 
272 
335 
EG CE 
1902 
388 
2 1 9 6 
13880 
2 5 8 2 
2 4 6 0 
1 
623 
2 
9 
1281 
20 
4 504 
4 64 
185 
4 
30 
2 
3 
58 
4 
389 
1 
4 
5 
10 
1 
5 
3 5 4 9 
91 
121 
1 
I 
1 
2 
1 
3 
« 
2 
3 
2 
2 
7 
««7 
5 
9363 
« 3 3 « 
13697 
15 
1 
155 
171 
45« 
« 5 « 
14322 
2 0 9 9 6 
14075 
199 
1«27« 
5 
2 0 9 « 8 
35275 
13«6 
278 
119« 
« 1 3 7 
565 
802 
59 
262 
37 
400 
10 
3065 
65 
1 
33 
11 
76 
1 
1 1 
2 
2 
2 1 0 1 
10 
29 
1 
30 
1 
1 
«632 
2 2 4 6 
6876 
30 
30 
92 92 
7 0 0 0 
7520 
6 6 5 1 
149 
7000 
I 
7 5 2 0 
14521 
Werte 
FRANCE 
63 
57« 
6 8 « 9 
883 
673 
137 
I 
350 
2 8 0 3 
26 
150 
1 
1 
43 
5 
606 
4 
3 
190 
5 
3992 
1150 
5142 
5 
3 
8 
45 
«5 
5195 
8 3 7 « 
5185 
5 
5190 
5 
8365 
13569 
163 
«38 
1230 
352 
399 
17 
170 
165 
9 
272 
2 
2« 
1 
768 
2 
12 
1 
1028 
332 
1860 
I 1 
1 8 6 1 
2183 
18«« 
17 
1861 
1 
2 1 8 3 
« 0 « 5 
­ 1000 RE/UC ­ Voleurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
504 
395 
2 3 2 9 
32 3 
243 
19 
52 
1 
90 
6 
1 
57 
1 
68 
312 
β 
4 1 0 
322 
732 
12ft 
12ft 
858 
3551 
801 
57 
856 
3 5 5 1 
4 4 0 9 
147 
125 
652 
64 
37 
48 
8 
653 
3 
10 
76 
210 
3 
746 
216 
962 
86 86 
1048 
988 
962 
86 
1048 
988 
2 0 3 6 
NEDER­
LAND 
84 
55 
1300 
62 
547 
34 
98 
5 
127 
5 
1 
262 
2 
32 
811 
301 
1112 
1 
1 
1113 
1501 
1112 
1 
1113 
1501 
2 6 1 « 
132 
41 
965 
83 
81 
1 
7 
9 
5« 
253 
7 
1 
1 
2 
«25 
1 
« 
« 
411 
434 
845 
4 
4 
1 1 
850 
1221 
84a 
2 
850 
1221 
2 0 7 1 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
540 
259 
1000 
1314 
816 
1 
310 
2 
8 
656 
14 
1375 
4 0 6 
17 
4 
30 
2 
2 
15 
1 
4 
I 
5 
1982 
31 
121 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
4 
170 
3573 
2 2 5 6 
5 8 2 9 
1 
146 
147 
17 
17 
5993 
3146 
5 8 2 8 
132 
5 9 6 0 
3113 
9106 
415 
70 
571 
66 
133 
2 
37 
26 
110 
1 
1729 
56 
1 
1 
390 
7 
11 
1 
2 0 9 2 
4 1 2 
2 50« 
1 1 
2505 
1122 
2503 
2 
2 5 0 5 
1122 
3627 
ITALIA 
77« 
11 
227 
3«02 
I B I 
123 
125 
109 
39 
17 
I 
1 
263 
10 
187 
5« 
3 
3 
«7 
577 
305 
882 
10 
6 
16 
265 
265 
1163 
« « 2 « 
1 1 * 9 
* 1153 
44 1« 
5577 
652 
« 6 0 
1290 
152 
39 
2 
«3 
158 
5 
1 
2 
308 
25 
1 
3 55 
352 
707 
26 
26 
3 3 
736 
2006 
6 9 « 
«2 
736 
2006 
27«2 
836 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origina 
Mangan — 1000 Kg — Quantités 
BELG. ­
LUXEMB. 
NEDER­ DEUTSCH­
LAND LAND(BR) 
Wane — 10O0 RE/UC — Valeurs 
I BELG.­ I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
OOLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
DIVFRS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
TCHFCOSL . 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
3919 
24«2 
996 
8936 
2428 
3912 
30 
13 
5 
33 
1 
5403 
457 
9 
185 
10 
104 
74 
7 70 
1 
26 
956 
106 
13 
« 
289 
310 
9837 
1603 
11««0 
17 
17 
«49 
449 
11906 
1Θ731 
11761 
135 
11B96 
310 
18721 
30937 
1393 
2785 
309 
3897 
691 
652 
64 
74 
3ft 
3 64 
18 
13576 
64 
1 
421 
45 
5 
13 
6B 
27 
3?7 
3 
6 
75 
564 
2 
1 
1101 
14767 
2245 
17012 
1 
I 
444 ««« 
17457 
9080 
17298 
154 
17452 
9075 
26532 
4ftO 
127 
154 
5854 
432 
1031 
11 
69 
9 
76 
1 
1031 
68 
10 
756 
9 
15 
55 
745 
1 34 
1 
675 
3 
1306 
«7 
7657 
1371 
1261 
1 
1 
177« 
77 
138 
5 
310 
3113 
23« 
33«7 
113 
ne 
3«65 
5361 
3«6« 
1 
3«6 5 
310 
5381 
9156 
611 
53 
980 
247 
76 
27 
287 
2325 
«55 
2780 
31« 
31« 
309« 
1891 
309« 
3094 
1891 
«985 
171« 
117 
131 
493 
237 
33 
32 
9«2 
172 
1«1« 
«00 
338 
3 
40 
12 
21 
122 
1258 
151 
1409 
52 
52 
1465 
2923 
1462 
3 
1465 
2928 
«393 
«33 
103 
12«8 
283 
63 
64 
3 
799 
25 
933 
303 
1236 
13 
13 
1249 
2072 
1179 
65 
1244 
2067 
3316 
82 
70 
303 
ftl 
32 
1 
1107 
38 
51 
2 
6 
14? 
40 
155 
bl 
13 
24ft 
244 
490 
13 
13 
38 
39 
54 1 
1««3 
5«1 
541 
1443 
1984 
425 
27 
112 
57 
13 
310 
35 
538 
13 
551 
55 1 
803 
551 
551 
803 
1354 
18 
31 
46 3 
37 
15 
5 
12 
31 
1 
473 
531 735 
619 1503 3 5 
7 
1928 
47 9 5 
2451 
360 42 3758 
759 23 5 5 1 
692 
259 
37 
10 
104 
133 
1 
3499 
211 
3710 
134 
134 
3844 
2358 
3840 
4 
3B44 
2358 
6202 
330 
393 
97 
47 
33 
76 
139 
«3 
2 
36 
2 
1721 
763 
248« 
107 
107 
2591 
6621 
2«5« 
127 
2581 
6611 
9202 
59« 
1«66 
56 
12«« 
2«5 
2 
15 
1 
«207 
20 «227 
«227 954 «227 
«227 95« 5181 
61 
1« 67 
217 432 
1 47 
41 
12 
ftB 
2β 
3 ft 25 540 
1 
aoi 
676« 
1«5« 8218 1 1 117 117 8336 3360 82«7 89 8336 3360 11696 
299 
35 11 336« 
371 
1 
2fc4 
2« 
8 
611 
9 
1« 
55 
151 
20 
420 
1 
22482 
6990 
3687 
43351 
8184 
18707 
127 
31 
5 
32 
14 
18837 
1584 
25 
662 
2 
16 
127 
102 
1929 
3 
1 
22 
3076 
47 
43 
1 
17 
2202 
402 
39221 
6168 
45389 
66 
66 
2162 
2162 
47617 
89710 
47344 
257 
47601 
402 
B9694 
137713 
4932 
5287 
420 
13702 
2546 
1754 
84 
ftl 
26 
846 
26 
59026 
51 
7 
1183 
280 
15 
22 
272 
61 
913 
5 
29 
37 
582 
1 
7 
3876 
61771 
6084 
67855 
7 
7 
1302 
1302 
69164 
26902 
68737 
412 
69149 
26887 
96051 
3030 
565 
322 
42382 
4174 
12874 
53 
125 
60 
38 
11 
7248 
163 
54 
5979 
60 
62 
266 
1756 
1093 
β 
5162 
11 
35 
3632 
164 
11837 
4696 
5041 
1 
5 
14 
570 
39 
402 
11283 
1066 
12349 
671 
671 
13020 
20329 
13019 
1 
13020 
402 
20329 
33751 
738 
28 
3493 
1109 
109 
13 
165 
6977 
447 
61 
754 
72 64 
1609 
8873 
815 
815 
9688 
5418 
9688 
9688 
5418 
15106 
188 
10 
12833 
1275 
1786 
3« 
3658 
1886 
496 
315 
2637 
366 
5737 
1308 
1081 
3 
3014 
99 
4204 
231 
4435 
17 
17 
129 
129 
4581 
100*8 
*578 
3 
*581 
106« 
176 
«353 
68« 
241 
64 
3323 
13 
613 
12 
15 
2 
3698 
732 
««30 
60 
60 
««90 
62 92 
«389 
86 
««75 
6277 
10767 
404 
164 
2692 
606 
429 
1 
266 
90 
20 
«295 
139 
114 
1 
10 
1 
327 
133 
3 34 
17 
43 
535 
446 
1031 
«8 
48 
273 
273 
1352 
5164 
1352 
1352 
171 
643 
1069 
117 
157 
15 
11 
121 
16 
1536 
1849 
16 
1865 
1865 
2000 
1865 
1Θ65 
2000 
3865 
48 
48 
2921 
297 
153 
1 
12 
39 
27 
2020 
1908 
2999 
2 041 
7785 
10 
5 
13 
6758 
25 
28 
949 
3 
l 
63ft 
30 
1«641 
954 
15595 
95 3 
953 
16548 
8968 
16535 
13 
16548 
8968 
25516 
1614 
76« 
167 
33 
15 
158 
3 
16095 
29 
16779 
S3 
16862 
16862 
3181 
16862 
16862 
3181 
20043 
334 
53 
124 
1996 
6622 
8 
87 
3 
26 
98 2 
101 
9 
35 
373 
10 
35 
17692 
853 
158 
26482 
«686 
113 
20 
5 
163 
1 
16 
127 
1 
183« 
8508 
3«71 
11979 
1 
l 
136 
136 
12116 
«5201 
11860 
240 
12100 
45185 
57301 
2083 
3092 
49 
«787 
798 
231 
31095 
7 
120 
268 
20 
272 
101 
5 
29 
37 
«93 
7 
2726 
32181 
36«« 
35825 
7 
7 
«27 
«27 
36259 
10011 
35933 
326 
36259 loon 
«6270 
219« 
2 76 
2« 
23936 
57 
10 
2198 
61 
«5 
«026 
60 
56 
266 
1131 
222 
«211 
1 
837 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Coda 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ISRAEL 
C H I N E . R . P 
CORFF SUD 
JAPON 
TAIWAN DIVFRS NO 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF l 
T IERS CL2 CLASSE 2 
F U R . F S I 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVFRS INTRA­CE 
MONDF 
8 « 3 7 5 0 FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANEMARK NORVFGF 
SUISSF 
AUTRICHE FSPAGNE 
ANDORRE 
ETATSUNIS 
TAIWAN 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
8 « 3 7 7 0 FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UN I 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE GRECF 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
JAPON 
DIVERS NO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL 7 CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
DIVFRS 
INTRA­CE 
MONDF 
8 « 3 8 0 0 FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOF 
FINLANDF 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
ANOORRE 
MALTF 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TURQUIE 
Il . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIF 
ALGFRIE 
. T U N I S I E 
1 
EG ­ CE 
1 
26 
1025 
« 3 
2233 
? 3 « 5 
457Θ 
38 38 
475 
1 4 3 6 
505? 
704? 
4 7 7 1 
316 
5037 
3 7027 
17062 
72 
5 
33 
271 
75 
1014 
8 2 
115 
8 4 0 
11 
779 
13 
1147 
230 
1 « 2 7 
13 
13 
1««0 
«56 1«27 
13 
1 « « 0 
«56 
1396 
48 
79 
1 14 
819 
37 
45 
16 
8 
3 69 
2 
1 ' . 
90 
1 
9 
5 
4?4 
179 
563 
1 1 
55« 
1096 
53B 
16 
554 
5 
1096 
1655 
4072 
1566 
1411 
7014 
1177 
2 376 
13 
33 
13 
B 
??4 
1 
6 6 4 7 
187 
4? 
368 
8 
240 
2 
1 
7 
36 
35 
127 
87 
73 
13 
? 
Mangan — 1000 Kg 
FRANCE 
473 
3 
67? 
765 
1437 
115 
115 
1552 
1884 
1469 
83 
1552 
3 1884 
3 * 3 9 
1 
7 
75 
43 
46 
2 
93 
40 
2 ' . 
141 
ft4 
205 
705 
126 705 
205 
126 
331 
32 
786 
17 
11 
15 
? 
130 
l 
? 
1 
5 
143 
19 
l f t ? 
1 ι 167 
336 
147 
16 
l f t 3 
5 
335 
503 
650 
63 
1765 
268 
603 
1 
l f t 
957 
13 
3ft 
3 
I 
16 
18 
l 
BELG.­ 1 
LUXEMB 
1 
7 ft 
98 
94 
192 
10 
1 11 
203 
5 21 
195 
9 
203 
521 
724 
13 
1 
33 
3 
?04 
3 
3 
8 
69 
??3 
69 
79? 
79? 
50 292 
2 92 
50 
342 
21 
38 
139 
1 
10 
12 
72 
2? 
22 
199 
22 
22 
199 
221 
1146 
173 
1125 
189 
330 
7 
2 
19 
293 
3 
2 
136 
61 
I 
1 
13 
1 
69 
12 
1 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
9 
64 
9 
73 
3 
8 
31 
554 
77 
4 
81 
554 
635 
2 
47 
131 
7 
5ft 
138 
56 
194 
194 
49 194 
194 
49 
243 
5 
122 
4 
19 
2 
ft 
21 
ft 2 / 
27 
131 
27 
27 
131 
156 
60 
279 
141B 
24 
154 
1 
3 
8 
ft 
64 7 
15 
22 
3 
1 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
188 
4 
723 
238 
961 
12 12 
76 
76 
1049 
360 
1037 
11 
1048 
359 
1«08 
3 
2 
25 
29 
59« 
7 
80 
6 0 1 
80 
681 
6B1 
59 681 
6 8 1 
59 
7«0 
11 
18 
55 
15 
1 
51 
1 
5 
1 
53 
6 
59 
59 
99 
59 
69 
99 
153 
1297 
« 2 « 
1073 
696 
687 
2 
20 
103 
I 
3«00 
1«6 
37 
143 
7« 
1 
85 
71 
6 
ITALIA 
2ft 
279 
676 
12 39 
1915 
26 26 
226 
226 
2 1 6 7 
3 7 2 3 
1943 
210 
2 1 5 3 
3709 
5876 
56 
1 16 
39 
5 
11 
13 
4« 
11 
55 
13 
13 
63 
172 55 
13 
68 
172 
240 
16 
23 
21 
272 
« 
ft 
174 
1 
8 
81 
9 
135 
98 
283 
2B3 
332 
283 
263 
332 
615 
1569 
213 
97 
2 7 0 6 
602 
3 
7 
13 
61 
13 50 
10 
3 
31 
105 
2 
7 
26 
5 
22 
16 
4 
1 
1 
EG ■ CE 
1 
7 
54 
5003 
19 7 
20562 
16341 
36903 
109 109 
3128 
7 
3135 
4 0 1 4 7 
50535 
37984 
2 1 0 1 
4 0 0 8 5 
7 5 0 4 7 3 
90627 
64 
27 
88 
17 76 
322 
3505 
7 16 
«55 
ft l i e 69 
975 
12 
3989 
1162 
5 1 5 1 
12 
12 
5163 
2 2 7 7 5 1 5 1 
12 
5163 
2 2 7 7 
74«0 
163 
207 
193 
4 1 9 1 
157 
122 
14 
153 
3 
1 
1919 
3 
81 9 
472 
4 
41 
2 
2 2 0 0 
618 
2818 
4 4 
2822 
4 9 2 0 
2 7 9 9 
14 
2 8 1 3 
2 
4 9 1 1 
7735 
18206 
7192 
4 3 1 6 
5 6 1 7 1 
7588 
13561 
74 
167 
3 
10« 
5508 
a 38595 
5 7 1 
1675 
1298 
«9 
8 
«96 
24 
8 
38 
110 
74 
776 
217 
151 
13 
6 
Werte 
1 
FRANCE 
2 1 6 7 
1 7 
5478 
4 5 4 1 
10019 
1 
1 
81 1 
811 
1 0 8 3 1 
14306 
10334 
497 
10831 
7 
14306 
2 5 1 4 4 
3 
«3 
527 
216 
ice 
16 
331 
n e 
130 
«55 
2«8 
703 
703 
79« 703 
703 
7 9 « 
1«97 
10« 
1196 
62 
6 
14 
3ft 
1 
679 
21 
IB 
4 
2 
7 2 1 
5« 
775 
« « 779 
1362 
765 
14 
779 
2 
1362 
2 1 « 3 
2«39 
187 
13838 
2713 
2 « 9 6 
« 1  
1 
273 
1 
10539 
51 
205 
«5 
25 
«« 132 
1 
5 
— 1000 RE/UC — Voleurs 
BELG ­ I 
LUXEMB. 
7 
321 
701 
««2 
1143 
118 
7 
125 
1268 
3866 
1171 
97 
1268 
3866 
5 1 3 * 
19 
7 
139 
17 
823 
7 
22 
6 
343 
656 
3«3 
1 2 0 1 
1201 
182 1201 
1201 
182 
1383 
68 
57 
739 
« 5 
« 
86 
97 
97 
97 
868 
97 
97 
868 
965 
3829 
6«9 
6658 
971 
2 0 6 1 
21 
7 
1 
43 
2 
2 0 3 0 
12 
2 
250 
79 
7 
26 
15 
22 
25 
13 
1 
NEDER­
LAND 
31 
303 
33 
3«1 
66 
66 
407 
3314 
368 
39 
407 
3314 
3 721 
I 
181 
444 
39 
1*1 
483 
141 
624 
6 2 « 
182 62« 
6 2 « 
182 
β06 
12 
703 
16 
76 
18 
36 
96 
36 
132 
132 
731 
132 
132 
731 
863 
«39 
1667 
6853 
200 
849 
10 
1« 
98 
«7 
1 
2 2 3 2 
32 
17 
3 
27 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
761 
18 
7 8 3 0 
1193 
902 3 
5 3 
53 
514 
51« 
9 5 9 0 
2 56 3 
9 5 5 8 
26 
9 5 8 « 
2 5 5 7 
121« 7 
21 
12 
38 
89 
2 0 1 9 
3« 
359 
2 05 3 359 
2412 
2«12 
160 
2 « 1 2 
2 « 1 2 
160 
2 5 7 2 
2 1 
21 
89 
75 
1 
5 
3 
38« 
2 
5 9 
9 
2 
39 5 
25 
«2 0 
«20 
215 
« 1 1 
« 1 1 
206 
626 
5816 
2 2 2 1 
3196 
3 7 0 « 
3 6 5 1 
2Θ 
52 
« 330  
« 13102 
376 
1665 
52 5 
170 
3 
1 
8 
286 
197 
82 
ITALIA 
I 
5« 
1723 
62«5 
10132 
16377 
55 
55 1619 
1619 
18051 2 65 86 
16553 
144? 
17995 
2 6 4 3 0 
« « « 8 1 
2« 
6 
929 
111 
29 
69 
2 
12 
1*0 71 
211 
12 
12 
223 
959 
211 
12 
223 
959 
1182 
7 * 
70 
«7 
1553 
32 
loa 
750 
1 
55 
« 0 9 
39 
8 9 1 
503 
139« 
139« 
174« 
139« 
139« 
17«4 
3138 
8122 
865 
284 
26822 
4 3 0 « 
11 
80 
8 
1841 
10692 
100 
8 
301 
4 
a 247 
21 
38 
56 
7 
309 
20 
«3 
838 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
„ . I BELG.· I NEDER­ I OEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
. C . IVOIRE 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
.CENTRAF. 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T ­ P . M I Q 
MFXIQUE 
COLOMR IE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIF 
IRAN 
ISRAFL 
KOWFIT 
INDE 
C H I N F . R . P 
COREF NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.Τ IERS 
DIVFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUFDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
JAPON 
AELE 
AUT.Cl . 1 
CLASSE I 
TIERS CL2 
CLASSF ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
9?0 
5 
I 
7 
31 
2 
5 9« 
1 
1 
13 
9530 
215« 
1168« 
B 
16 
72 
96 
370 
370 
12150 
16267 
11971 
152 
12123 
18 
152«0 
27«08 
19 
327 
14 
93 
27 
14 
619 
1 
1 
32 
756 
36 
792 
792 
513 
792 
792 
518 
1310 
177 
236 
9« 
15«2 
756 
190 
10 
406 
1 
2 
1 76 
94 
5 
1 
173 
1 
1 
2 
96 7 
192 
1059 
1 
1 
2 
2 
1062 
7805 
105? 
10 
77 
I 
1 
23ft 
1 
1590 
358 
19«8 
2 
3 
35 
35 
19 86 
?7«7 
1983 
2 
193 5 
17 
27«6 
«7«9 
74 
1 
97 
8 
1? 
116 
9 
175 
1?5 
130 
175 
125 
130 
265 
91 
5 
612 
109 
27 
92 
?00 
2 00 
817 
200 
1 
643 
304 
952 
1 
1 1 
83 
83 
10«9 
26«8 
1026 
8 
103« 
l 
2633 
36a3 
«3 
9 
71 
128 
136 
317 
12 
26 
6 0 
1 
833 
93 
926 
939 1781 
977 12 
9 39 
1781 2720 
13 
133 
25 
159 
25 
25 159 134 
143 22 4 1 10 3 1 1 
16 
4 5 404 46 
162 
7 
31 
13 
251 
«393 
653 
50«6 
51 
51 
163 
163 
5260 
3«95 
5187 
73 
5260 
3«95 
8755 
18 
24 
« 
6 
11 
3 
25 
II 
3«1 
2 
39 1 
2 
393 
393 
52 
393 
393 
52 
445 
B2 
49 
26 
613 
30 
363 
1 
50 
9 4 
1 
1 / 
5 4 3 
18 
561 
561 
770 
6 ftl 
4 
3 
526 
3 
1 
5 
[ 
8 
1 
74 
1 
1 
2066 
7«6 
2312 
7 
2 
15 
2« 
80 
80 
2916 
«596 
28«B 
57 
2905 
«585 
7501 
7 
lft 5 21 
6« 
1 
1 
168 
1 
ft 
23« 
7 
241 
241 
49 
241 
241 
49 
290 
58 
10 
17 
470 
66 
25 
23 
2 
ftO 
1 
114 
ftO 
174 
1 
1 
2 
2 
1 // 
555 
177 
1 
5 
29 
8 
6867 
703 
7 
ft 2 
1 275 
lft5 
11 
7 
1 
7 
63 
93 
4 ft 
2« 
3635 
10 « 
1 
4 
60 
60189 
13183 
73372 
35 
19 
67ft 
7 30 
1366 
10 
13 76 
75678 
93559 
7«903 
«69 
75392 
60 
93«73 
169011 
359 
303 
101 
1512 
«9 
387 
2 
3 
1 29 
38 
1976 
6 
6 
1 
232 
2 
2«3« 
2«8 
2682 
1 
1 
2683 232« 
2681 
2 2683 
2 32« 
5007 
763 
675 
305 
6352 
2666 
605 
7 964 
6 
19 
1233 
51 
11 
1 
ι 
a 32 
822 
6 
3 
9 
2878 
857 
3735 
3 
3 
13 
13 
3751 
10782 
3741 
9 
1 
1 
1 
9)6 
185 
2 
19 
1172 
8 
3 7 
13374 
2589 
15963 
2 
5 
29 
36 
202 
202 
16201 
19184 
16157 
37 
16194 
37 
19177 
35415 
93 
5 
623 
32 
48 
10 
317 
6 
1 
14« 
375 
150 
525 
1 
1 
526 
753 
526 
526 
753 
1279 
319 
25 
2«22 
««« 65 
32 
1 
523 
10 
1 
358 
6 
621 
37« 
995 
1 
1 
996 
3210 
996 
3 
40ft 
9 
1 
142 
1 
3 
23 
«156 
919 
5075 
1 
14 
5 
20 
88 
88 
5183 
12129 
5113 
«8 
5161 
23 12107 
17313 
90 
72 
339 
1 
1 
17 
22 
«1 
41 
«1 
551 
41 
41 
551 
692 
97 
155 
1138 
41 
143 
1 
33 
2 
41 
1 
2 32 
42 
2 74 
2 
2 
276 
1431 
274 
2 
(,12 
« 
ft 
l 
2« 
3272 
668 
39«0 
7 
7 
30 
30 
3977 
9159 
3958 
19 
3977 
9159 
13136 
67 
47 
355 
74 
5 
22 
31 
101 
31 
132 
132 
469 
132 
132 
469 
601 
30 
135 
650 
94 
96 
/ 10 
4 
3 
121 
42 
ft 
?34 
55 
289 
289 
9 09 
282 
7 
7 
2200 
68 
6 
1 
273 
lft4 
4 
92 
989 
3 
22354 
399 5 
26349 
54 4 
54 4 
573 
573 
27466 
14941 
27230 
232 
2 7462 
14937 
42403 
169 
49 
20 
17 
23 
2 
1 
12 
10 
98 2 
31 
2 
1030 
33 
1063 
1063 
255 
1063 
1063 
255 
1318 
336 
177 
95 
2087 
8β 
B59 
11 
324 
51 
1 
1 
8 
115 
1 
1333 
118 
1451 
8 
8 
1«59 
2695 
1«59 
« 28 
2673 
«37 
1 
1 
1 
11 
3 
1 3 
63 
« 
6 
5 
1308 
2 
1 
1 
17033 
5012 
220«5 
32 
91 
123 
«73 
10 
«83 
22651 
3 3)46 
22««5 
153 
22598 
38093 
60754 
33 
114 
« 1«5 
241 
2 
2 
11 
633 
6 
26 
887 
3« 
921 
921 
296 
919 
2 
921 
296 
1217 
300 
«4 
30 
2142 
213 
63 
5 
177 
1 
2 
266 
3 
1 
458 
268 
726 
3 
3 
2 
2 
731 
2517 
730 
839 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Coda 
TDC 
Ursprung 
Origina 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDE 
8 4 4 0 4 0 FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVFGF 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTF YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
BRESIL 
NON SPEC 
AELF 
A U T . C L . l CLASSF l 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
8 4 4 0 5 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA­CE CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
8 4 4 0 9 9 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE DANFMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIF 
BULGARIE 
.MAROC. 
AL GFR IE 
. C . I V O I R F 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
D O H I N I C R 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
ISRAFL 
INDF JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
DIVERS ND 
EG CE 
1062 
2305 
3 867 
1 1 3 5 7 
625 
4 7 0 
34233 
6 5 6 2 6 
4 9 2 1 
104 
1 
BO 
1 
730 
174 
ι 4 9 7 1 
3 798 
1 
?44 
? 
156 
1 
5461 
5932 11393 
1 
1 
744 
244 
11638 
112312 
11392 
245 
11637 
112311 
123949 
179 
36 
25 
49 
61 
11 
Ι 
2 
4 
12 
6 
18 
19 339 
18 
18 
739 
757 
2 2 6 8 
1804 3 0 2 1 
15931 
4144 
3775 
62 889 
35 2 92 
16 
1172 
830 
3 
310 
27 
69 
3 
19 
16 
6 
16 
« 
1 
2 
β 
7 
1 
2 
2« 3 0 « 0 
23 
3 
Ι 
1 
« 62 
5 153 
? 
9 
Mangan — 1000 Kg 
FRANCE 
?00 
817 
1017 
437 
43 
8075 
12812 
76 9 
3 
2 
29 
2 3 5 0 
257 
33 
803 
2 6 9 0 3493 
3493 
2 1 3 6 7 
3493 
3493 
2 1 3 6 7 
2 4 8 6 0 
932 4 0 8 
5553 
1786 
770 
110 
I 57 
41Β 
162 
126 
1 
18 
1 
903 
5 3 
7 
BELG­ Ι 
LUXEMB. 
4 5 
4 04 
449 
3383 
384 
8 5 17 
7245 
464 
3 
49 
23 
10 
807 
164 
244 
13 
549 
9 8 4 1533 
244 
24« 
1777 
1 9 5 2 9 
1533 
2«« 
1777 
19529 
2 1 3 0 6 
« 
12 
27 
19 
1 
1 
1 
1 
2 
2 62 
2 
2 
62 
6« 
5 « [ 
1056 
3« 00 
5 30 
644 
82 
1 25 
1 
32 
2 
2 
22 
1 
4 
1 231 
1 
— Quantités 
NEDER. 1 
LAND 
79 
259 
338 
4 7 8 1 
161 
14110 
10262 
1680 
1 
35 
8 1 
394 
17 
4 
179 7 
415 2 2 1 2 
2 2 1 2 
2 9 3 1 4 
2 2 1 2 
2 2 1 2 
2 9 3 1 4 
31526 
4 
2 
6 
6 
6 
129 
258 
3253 
180 
875 
154 
3 4 1 
40 
77 
33 
1 
1 
1 
/ 3 
1 
1 
6 120 
1 
7 
DEUTSCH· 1 
LAND (BR) 
561 
770 
1331 
2772 
12 
40 
35307 
1837 
17 
1 
23 
134 
30 
1212 
350 
1 
31 
2 0 4 2 
1594 3636 
3636 
38132 
3635 
3635 
3 8 1 3 1 
4 1 7 6 7 
170 
19 
13 
32 
10 
1 
1 
11 
1 
12 
12 234 
12 
12 
234 
246 
1156 
263 1370 
1598 
1285 
483 
30 110 
15 
413 
491 
1 
14 
3 
58 
2 
15 
4 
11 
4 
1 
2 
I 
7 932 
1 
1 
1 
4 
62 
79 
2 
ITALIA 
177 
555 
732 
421 
15 
3 
3531 
171 
80 
6 
1 
9 
3 
1 208 
3 IO 
2 
25 
1 
270 
249 519 
1 
ι 
520 
3 9 7 0 
519 ι 520 
3 9 7 0 
4 4 9 0 
5 
12 
20 
4 
4 
4 
4 37 
« « 37 
«1 
442 
296 187 
3725 
201 
62 60 
59 
219 
98 
110 
24 
1 
10 304 
22 
2 
69 
EG· CE 
3750 
10761 
14512 
16927 
867 
1441 
6 8 9 7 4 
73880 
7369 
167 
10 
361 
3 
674 
334 
1 589« 
1 
5 669 
139 
2 
368 
1 
2 
8966 
6 9 4 2 15908 
1 
1 
189 
189 
16098 
1 6 2 0 8 9 
15909 
189 
16098 
2 
1 6 2 0 8 9 
1 7 8 1 8 9 
360 
89 
33 
246 
108 
lft 
1 
2 
5 
5 
16 
24 
21 
45 
45 836 
45 
45 
836 
881 
8082 
6 4 7 8 10332 
71689 
13223 
9 4 9 8 
17 4087 
3 
163 1832 
30 
6187 
386Θ 
19 
1579 
135 
104 
7 
5 47 
44 
12 
114 
9 
4 
2 
1 
32 
3 
2 
3 
30 1 1 8 4 3 
162 
10 
1 
9 
l i f t 
2 
23 1168 
1 
2 
19 
Wane 
FRANCE 
9 9 6 
3210 
4206 
398 
99 
15142 
15337 
1094 
12 ι 10 
na 
2762 
198 
156 
1 
1235 
3116 « 3 5 1 
1 
1 
« 3 5 2 
3 0 9 7 6 
« 3 5 2 
«352 
3 0 9 7 6 
3 5 3 2 8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 2 
1 
1 
2 
3 
3512 2 3 2 « 
2 « 9 6 5 
5630 
2 2 6 « 
3 578 
3 
10 380 
2075 
1135 
592 
3 
« 
44 
1 
1 
3635 
2 
23 8 
16 
­ 1000 RE/UC ­ Valeurs 
BELG ­
LUXEMB. 
276 
1431 
1707 
4325 
1207 
16176 
8532 
742 
3 
2 
85 
61 
27 
935 
130 
189 
43 
920 
1108 2 0 2 6 
189 
189 
2 2 1 7 
30240 
2 0 2 8 
189 
2217 
30240 
3 2 4 5 7 
12 
6 
9« 
30 
2 
1 
1 
2 
3 
3 
6 
6 1«2 
6 
6 
1«2 
1«8 
2 5 3 2 
2 « 0 0 
1«5«7 
1861 
1613 
1 468 
3 263 
2 
203 
40 
17 
216 
3 
13 
751 
3 
NEDER­
LAND 
269 
9C9 
1198 
6015 
377 
2 9 8 3 1 
11635 
2 5 1 0 
4 
1 
1 
35 
249 
355 
12 
14 
2600 
3 8 1 3 1 8 1 
3 1 8 1 
4 7 8 5 8 
3 1 8 1 
3181 
« 7 8 5 8 
51039 
12 
« 1 
1 
1 
1 
1 17 
1 
1 
17 
IB 
526 
616 
1285« 
575 
2 0 2 3 
447 
7 162 
174 
418 
40 
3 
6 
4 
31 
3 
5 578 
ι 
14 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
1459 
2695 
4 1 5 « 
4 2 5 4 
31 
114 
1317ft 
2 7 3 0 
28 
4 
238 
430 
101 
1498 
318 
50 
3 5 3 1 
18ft6 5397 
5397 
«2775 
5397 
5397 
«2775 
«Θ172 
303 
38 
27 
76 
1« 
1 
1 
2 
« 
18 
« 22 
22 ««« 22 
22 
44 4 
«66 
2 8 7 1 
987 3 9 8 2 
5157 
2 7 9 7 
1 21«7 
1«3 706 
26 
2 * 1 1 
1 7 8 * 
2 
44 
6 
97 
3 
5 
41 
6 
95 
7 
2 
1 
2 
2 
1 * 3805 
3 
1 
9 
116 
2 
59 9 
1 
2 
ITALIA 
7 30 
2516 
3 2 * 7 
2333 
6 1 
21 
7825 
293 
120 
2 
27 
3 
30 
7 
1 3 * * 
1 
5 11 
2 
105 
2 
«80 
«71 9 5 1 
9 5 1 
102 40 
9 5 1 
9 5 1 
2 
1Û240 
11193 
«5 
38 
148 
1 
1 * 
1 
1 * 
15 
15 231 
15 
15 
231 
2 * 6 
2153 
1363 1626 
19323 
601 
12 * * 7 
351 
2 
1 3 2 * 
* 9 1 
685 
129 
« 
2 
2 
« 
11 307« 
157 
9 
5«7 
840 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüsse 
Cede 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ■ 
LUXEMB. 
NEDER­ DEUTSCH­
LAND LAND(BR) 
Werte — 1000 RE/UC 
BELG ­
LUXEMB 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
SFCRFT 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIFRS CL2 
CLASSF 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
U I V F " S 
INTRA­CE 
ΜΠΝΟΕ 
FRANCF 
R F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDF 
SUISSE 
POPTUGAL 
CSPAGNF 
MALTE 
TURQUIE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDF 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
D .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL . 
FTATSUNIS 
CANADA 
B R E S I L 
CORFF SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLF».FCD 
ITALIF 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
c INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRFCF 
TURQUIE 
R.D.ALLEM 
POLOGNF 
719 
69«6 
3722 
lOftftfl 
10 
3 
8? 
95 
ftO 
60 
10873 
272«3 
1D6«3 
105 
1D7«9 
227 
27IftB 
3821B 
209 
763 
11 
10 
736 
79 
-Ό1 2 ? 
765 
574 
765 
765 
92« 
1639 
293 
56 
115 
«03 
2236 
«70 
3 
2 
76 
187 ? « 
331 
296 
5 
331 
40 
7 
106 
224 
3134 
1276 
15 
741 
3770 
4511 
1620 
1620 
3 76 
376 
6507 
3108 
5224 
1283 
6607 
3108 
9615 
140 
144 
293 
3201 
777 
3? / 
3 
20 
1 
37 
2 
1 (6 
32 
1518 
1033 
2551 
1 
18 
13 
2575 
3731 
2555 
13 
2573 
7 
8729 
11311 
2 
339 
ft4 
lft 
232 
5 
237 
2 
2 
239 
460 
239 
239 
460 
b99 
1 
1 
60 
754 
132 
1 13 
2 
38 
44 
2ft7 
24 
197 
409 
5 9ft 
106 
lOft 
113 
113 
915 
916 
791 
24 
B16 
816 
1631 
1 1 
35 
1178 
416 
117 2 
788 
?55 
1043 
1043 
5577 
1044 
4 
1046 
1 
5577 
6626 
63 
14 
1 
1 
1 
104 
7 
111 
1 II 
30 
191 
13 
105 
13 
19 
1 
2 
13 
«5 
12 
1190 
171 
1361 
5 
13 
3 
3 
1377 
3823 
1366 
3 
1369 
3820 
5197 
2b 7 
7 
274 
274 
74 
27« 
27« 
74 
748 
72 
52 
220 
197 
33 
13 
9 
160 
155 
3 
10 
162 
17? 
IHO 
190 
15 
15 
3ft7 
150 
2 10 
157 
367 
150 
517 
83 
107 
3 09 
199 
25 
10 
II 
620 
125 
12 
35 
630 
66 5 
15B 
159 
10 
10 
933 
541 
702 
131 
833 
54 1 
137« 
« 
98 
272 
51 
5 
1 
1 
13 
2913 
1161 
397« 
1 
3 
70 
74 
34 
34 
4082 
4456 
4002 
16 
4013 
219 
4 39 2 
8693 
183 
1 
9 
1266 
189 
74 
181 
1 
205 
33 
26 
160 
2087 
971 
444 
2088 
2532 
1157. 
1157 
238 
238 
3927 
1458 
2956 
971 
3927 
1458 
5385 
1 7 
74 
49 
109 
82 
1 
9 
1 
10 
4 6 
31 
637 
1102 
1739 
2 
2 
1741 
«651 
16 76 
6« 
17«0 
«650 
6391 
9 
301 
132 
5 
4 
132 
9 
141 
141 
310 
141 
141 
310 
451 
30 
2 
1 
1 10 
65 
189 
238 
4 
[9 
65 
4BI 
546 
19 
19 
565 
143 
565 
5ft5 
143 
703 
36 
1 1 
23 
1442 
9 3 
6 
4 
1 
43 
1 
138 
25707 
15075 
40782 
37 
3 167 
207 
235 
235 
41224 
109955 
408ft5 
208 
41073 
581 
109804 
151609 
129 
111 
«21 
7626 
31« 
10«8 
1 1 
1389 
3«69 
65 
73 
2 
1 
9 
75 
1 
73 
5972 
226 
6198 
9 
9 
6207 8602 
6205 
6206 
8601 
l«808 
1927 
21« 
«03 
3126 
6870 
2800 
6 
25 
«99 
1733 
8 
9 
672 
638 
2« 
300 
223 
B4 
225 
«3« 
13418 
2120 
31 
5074 
14820 
19894 
2810 
2810 
1047 
1047 
23751 
12540 
21601 
2150 
23751 
12540 
36291 
1180 
1170 
237« 
33762 
5136 
2629 
25 
177 
6 
231 
18 
15«« 
90 
3 
614 
18 
5 
2 14 
3 
6««5 
«2«7 
10692 
2 
23 
25 
44 
«« 10761 
36««0 
10705 
«7 
10752 
16 
36«31 
«7208 
5« 
33 
375« 
279 
110 
1 
2180 
2 
9 a 
21 
2291 
32 
2323 
9 9 
2332 
«120 
2332 
2332 
«120 
6«52 
9 
6 
««7 
2166 
1070 
24 
30 
272 
13 
2«1 
14 
81 
31 
916 
3B 
112« 
1215 
2339 
200 
200 
241 
241 
2780 
2628 
27«2 
38 
2780 
2628 
5«08 
163 
«67 
12756 
2559 
771 
19 
30 
1C« 
314 
2 4 
l 
11 
1 
1 
2607 
972 
3579 
16 
16 
3595 
21340 
3581 
14 
3595 
3 
21340 
24938 
23 
388 
157 
9 
19 
1 
200 
597 
21 
10 
6 
816 
38 
854 
854 
577 
853 
1 
854 577 
1431 
88 
361 
94 
66 
7 
1 
7 
20 
7 
7 
2 
9 
26 
5 
26 
20 
531 
225 
4 
49 
539 
588 
275 
275 
35 
35 
398 
609 
663 
235 
893 
609 
150 7 
4 72 
1100 
2846 
899 
230 
9 
2 l 
334 
2 
56 
2 
7 
2 
3251 
637 
3888 
31 
4 
35 
13 
13 
3936 
14602 
3897 
8 
3905 
l«571 
18507 
19 
50 
520 
26 
«4 
1189 
692 
65 
1 
«ft 
1990 
47 
2037 
2037 
616 
2036 
2036 
615 
2652 
529 
174 
1397 
602 
191 
5 
5 
2 
ia 
15 
3« 
20 
23 
2268 
267 
27 
198 
2291 
2«89 
337 
337 
«9 
«9 
2875 
2702 
2588 
287 
2875 
2702 
5577 
30 
516 
2723 
378 
24 
3 
9 
13 151 
7 
1 
2 
4 
9990 
«598 
1«588 
« 3 
131 
133 
154 
154 
14880 
13104 
14661 
112 
14773 
562 
12997 
28439 
1080 
6 
36 
«036 
1135 
«92 
1676 
1 
3 
533 
189 
3 
5« 
310 
9703 
1590 
330« 
9709 
13013 
195« 
195« 
72 2 
722 
15689 
5158 
1«099 
1590 
15689 
5158 
208«7 
176 
207 
«4 1 
1300 
709 
6 
32 
4 
73 
244 
8/ 
1 
1 
3 
3 
2 
3414 
4621 
6035 
9 
9 
θ 
8 
8052 
24469 
8021 
27 
,8048 
24465 
32517 
87 
7 
3195 
Θ75 
52 
57 
375 
109 
934 
98« 
3289 
98« 
9B« 
3289 
«2 73 
230 
25 
nee 
397 
2 
380 
622 
62 
1 «« 
399 
1066 
1«65 
«« 44 
1509 
1««3 
1509 
1509 
1««3 
2952 
502 
264 
366 
15457 
Θ95 
103 
44 
5 501 
3 
526 
1 
2 
841 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Coda 
T D C 
Ursprung 
Origine 
TCHFCOSL. 
HONGRΙ E . T U N I S I E 
FTATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA COSTA DIC 
.GUADELOU 
BDESIL 
IRAN 
ISDAEL 
JAPON 
TAIWAN HONG KONG 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONOE 
8 4 4 1 1 8 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R .D .ALLFM 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
.CAMEROUN 
FTATSUNIS 
CANADA 
.GROFNLD. 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
TA IWAN 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE MONDE 
9 4 4 1 3 0 FRANCE 
BELG. ­LUX 
OAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
JORDANIE 
C H I N F . R . P JAPON 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
TIFRS CL? 
CLASSE ? EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
8 4 4 7 0 0 FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I 
EG ­ CE 
7 1 
ft 2 
3 4 7 
3 
3 7 
1 
9 9 5 
2 
7 
5 8 7 
141« 
2001 
2 
4 3 
4 6 
3 1 
3 1 
2 0 7 7 
4 5 5 7 
2062 
1 3 
2075 
4555 
ftft32 
4 5 8 
9 1 
2 6 8 
1461 
1236 
1 1 3 
3 
4 
2 
2 4 
3 
1 8 
4 3 2 
7 5 9 
5 
3 6 4 
1 3 
1 4 7 
1069 
1216 
1 3 
1 3 
1279 
350« 
1216 
1 3 
1229 
3 50« 4733 
6 
4 3 
5 0 
1 6 7 
1 2 
6 
9 
4 
1 ? 
7 5 
lft 4 1 
4 1 
? 6 h 
4 1 
4 1 
?6ft 
7 9 7 
7ft? 
1 4 3 
3 4 1 
1 933 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
1 1 
1 0 3 
5 ? ? 
? 
7 
1 6 6 
6 3 9 
3 0 5 
5 
5 
1 ? 
1 ? 
8 2 2 
1 6 * 0 
8 1 8 
4 
8 2 2 
1640 
2462 
1 5 
5 9 
4 3 2 
9 4 1 
4 6 
4 
? 
? 7 
1 
1 8 
5 0 
4 3 
9 3 
9 3 
1497 
9 3 
9 3 
1497 1590 
4 
? 
3 3 
1 
1 
1 
1 
7 
? 
3 9 
2 
2 
3 9 
4 1 
2 0 
3 
5 6 4 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
1 1 
4 ? 
7 1 
6 6 
1 3 5 
2 
2 
1 3 9 
7 / 8 
1 3 7 
1 
1 3 B 
7 7 6 
9 1 6 
2 ft 
1 0 3 
6 5 
4 f t 
2 
? 
3 4 
2 
2 
4 
3 f t 
4 0 
2 
? 
4 2 
? 3 0 
4 0 
? 
4 2 
2 3 0 
2 7 ? 
1 
? 9 
1 
5 
1 
1 2 
6 
1 3 
1 9 
1 9 
? 9 
1 9 
1 9 
7 9 
4 8 
4 3 
1 6 5 
1 8 6 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
7 
2 
2 4 
9 
1 9 
3 5 
5 4 
2 
2 
3 
3 
5 9 
4 2 9 
5 4 
3 
5 7 
4 2 7 
4 3 6 
1 7 
3 0 
4 0 1 
2 1 
1 
1 
9 8 
5 7 
1 
2 
1 5 5 
1 5 7 
1 
1 
1 5 8 
4 6 9 
1 5 7 
1 
isa 4 6 9 
6 2 7 
5 4 
1 
1 
1 
1 
5 4 
1 
1 
5 4 
5 5 
3 7 
2 9 
6 / 3 
DEUTSCH­ t 
LAND (BR) 
3 
4 
1 1 7 
1 
1 
3 1 ' . 
1 7 9 
« 3 3 
6 1 2 
1 
1 
7 
7 
6 2 0 
1 9 8 
6 1 5 
5 
6 2 0 
1 9 9 
8 1 8 
4 0 4 
3 4 
lOft 
2 2 8 
2 8 
3 
3 
2 
1 5 
3 
9 
SB 
2 7 7 
1 0 
5 2 
3 7 6 
4 2 3 
1 0 
1 0 
4 3 3 
7 7 2 
42 8 
1 0 
4 3 3 
7 7 2 
1210 
l 
3 f t 
4 6 
1 
6 
3 
1 
9 
1 
1 0 
1 0 
8 3 
1 0 
1 0 
9 3 
9 3 
a i 
8 6 
1 3 7 
ITALIA 
7 
9 2 
2 
3 7 
9 
1 5 2 
2 4 2 
3 9 4 
3 7 
3 7 
7 
7 
4 3 8 
1512 
« 3 8 
« 3 8 
1512 
1950 
1 1 
2 
5 2 3 
3 7 
2 
7 
4 3 2 
l f t 
4 
3 9 
4 5 9 
4 9 8 
4 9 B 
5 3 6 
4 9 9 
4 9 3 
5 3 6 
1034 
5 
3 
ι 4 2 
a 
1 
3 
ι 9 
9 
5 1 
9 
9 
5 1 
6 0 
1 9 6 
9 
3 1 
4 0 5 
EG­CE 
1 4 3 
1 5 6 
9 
5329 
2 0 
1 
1 
2 
9 1 
I 
5 
5 4 1 3 
3 
1 5 
4 6 8 0 
1 1445 
16125 
1 1 
1 17 
1 2 8 
3 1 5 
3 1 5 
16568 
4 3 6 6 0 
16351 
1 9 9 
16550 
43642 
6 0 2 1 0 
9 4 4 
6 9 1 
8 3« 
801Θ 
« 5 6 1 
2232 
1 
« 8 
4 0 
1 
3 9 / 
2 9 
1 
6 2 
24ft 
1 
5 
3 
2 
3 
5 
1 
4 9 7 0 
1 6 
3 
2 8 
1 
2 2 2 0 
1 8 
2 7 4 7 
752« 
10271 
I 
3 
4 7 
5 1 
1 3 
1 3 
10335 
15058 
10298 
2 7 
10325 
15048 25383 
4 1 
13B8 
1133 
6 3 0 4 
1 1 
l a i 3 3 
1 
5 8 2 
I 
2 
4 4 7 
1 
3 
2 2 9 
7 9 7 
6 7 7 
1474 
1 
1 
2 
3 
5 
1480 
8877 
1476 4 
1480 
8877 
10357 
1960 
5 1 9 
1058 
2 4 2 1 7 
Wane 
1 
FRANCE 
6 3 
2 
1563 
4 
I 
1 
2853 
3 
1 5 
1219 
4475 
5694 
1 
1 9 
2 0 
6 7 
6 7 
5 7 8 1 
15946 
5755 
2 5 
5780 
15945 
21726 
1 2 6 
1 6 4 
« 1 6 7 
2 8 8 6 
8 0 « 
1 
2 
9 7 
1 3 
1 
1 
9 0 6 
9 
2 2 
3 30 
9 0 « 
1258 
2162 
I 
2 2 
2 3 
1 
1 
2 1 3 6 
737« 
2165 
2185 
7373 9559 
1 8 1 
6 5 
1759 
2 7 
1 3 
2 
1 
9 2 
« 2 
9 3 
1 3 5 
1 3 5 
2005 
1 3 5 
1 3 5 
2005 
21«0 
6 2 
2 « 
19190 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.· 
LUXEMB 
« 
1 8 0 
1 
3 0 5 
5 7 8 
5 « « 
1122 
1 3 
1 3 
1135 
5317 
112« 
1 1 
1135 
5317 
6«52 
5 2 
3 8 3 
6 6 6 
9 5 
« 3 
9 
5 
5 3 
2 
1 
1 
7 1 8 
3 2 
3 
n o 
7 5 3 
8 6 3 
3 
3 
1 
1 
8 6 7 
1199 
8 6 3 
« 8 6 7 
1199 2 0 6 6 
8 
2 3 
1346 
2 
3 9 
1 
3 6 2 
7 3 
2 2 8 
4 0 2 
3 0 1 
7 0 3 
7 0 3 
1379 
7 0 3 
7 0 3 
1379 
2082 
2 0 7 
5 5 0 
7 6 3 
NEDER­
LAND 
3 
9 
2 2 5 
4 0 
1 8 7 
2 8 8 
4 7 5 
9 
9 
7 
7 
4 9 1 
365B 
4 7 3 
7 
4 8 0 
3647 
4138 
2 2 
9 f t 
9 9 2 
9 4 
5 
1 
1 4 
2 0 
1 
4 
9 1 9 
2 1 2 
1 
4 1 
1135 
1176 
1 
1 
1177 
1 2 0 * 
1176 
1 
1177 
1 2 0 * 2 3 8 1 
1098 
4 
1 5 
1 
4 
1 6 
2 0 
2 0 
1098 
2 0 
2 0 
1098 
1118 
1 9 9 
6 1 
1804 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
2 9 
1 4 6 
1748 
6 
I 
1 
1 
5 
2157 
1150 
3926 
5076 
1 
7 
8 
1 7 5 
1 7 5 
5259 
2 1 3 0 
5099 
1 5 4 
5 2 5 3 
2 1 2 4 
7383 
7 70 
3 9 9 
2 8 6 
I 4 8 6 
9 1 5 
1 
2 8 
I B 
1 
1 9 2 
2 8 
3 1 
a 1 
1 
2 
1 
5 
1760 
3 
4 
1640 
1 4 
1181 
3446 
4 6 2 7 
1 8 
1 8 
8 
8 
* 6 5 3 
2 9 * 3 
* 6 3 1 
2 0 
* 6 5 1 
2 9 * 1 7 5 9 * 
6 
1026 
I O L I 
9 
8 0 
1 1 
1 
2 0 8 
1 6 0 
1 
3 0 0 
1 6 0 
4 6 0 
I 
1 
4 6 1 
2 0 5 2 
46 0 
1 
* 6 1 
2 0 5 2 
2513 
4 1 5 
3 0 2 
4 1 5 
ITALIA 
5 1 
1613 
9 
9 1 
5 8 
1546 
2212 
3758 
9 1 
9 1 
5 3 
5 3 
3902 
16609 
3900 
2 
3902 
16609 
2 0 5 1 1 
1 0 0 
7 0 
1 
2 1 6 0 
4 6 5 
9 
1 
3 5 
1 
1 2 
2 3 7 
4 
2 
1 
6 6 7 
6 
3 
2 
1 
6 
5 1 1 
9 3 2 
1443 
3 
3 
6 
3 
3 
1452 
2338 
1443 
2 
1445 
2331 3783 
2 7 
i a i 3 * 
2 1 0 1 
3 1 
a 
1 0 
2 
1 0 7 
3 
* 9 
1 0 7 
1 5 6 
2 
3 
5 
1 6 1 
2 3 * 3 
1 5 8 
3 
1 6 1 
2 3 * 3 
2 5 0 * 
1139 
6 * 
6 9 
2 * 6 0 
842 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT· 
Schlüssel 
Codo 
TOC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1OO0 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­ DEUTSCH­
LAND LAND (BR) 
BELG · 
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
ITALIF 
ROY.UNI 
IRLANDF 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
MAITF 
YOUGnSLAV 
GRECE 
TUROUIE U . R . S . S . 
TCHECOSL . 
HONGRIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
CHYPRF 
L I B A N 
SINGAPOUR 
JAPON 
DIVERS ND 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSF ? 
EUR.FST 
CLASSF 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
T O T . T I F R S 
DIVERS 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUFDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .O.ALLEM 
POLOGNF 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAD1 
JAPON 
AUSTRALIE 
AFLF 
A U T . C L . I 
CLASSE l 
FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
ALLFM.FED 
CE+ASSOC. 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCF 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
Al LEM.FED ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDr 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
TURQUÍ F 
U . R . S . S . 
R .D .ALLFM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
. Ζ A ID F 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQIIF 
1198 
70? 
3 
31 
11 
22 
7 
70 
6ft 
9? 
1 
1 
1 
6 
12* 
116 
7 
60 
9 
1 
1 
1 
40? 
164 
565 
2 
2 
7 6? 2 52 
9?0 
3R79 
686 
13? 
919 
3877 
4698 
75127 
1 1938 
2175 
114122 
30721 
3930 
107 
634 
566 
36? 
5?0 
»85 
93 
5 
1068? 
2823? 
43 
4h 
6 
9 
6419 
1043 
7462 
38958 
38953 
464?0 
184088 
35689 
10726 
4(5415 
134033 
230503 
3 
3 
7 
3 
12916 
?03?ft 
799? 
31778 
5301 
6993 
3 
55 
363B 
39 
101 
4792 
3 
?5ft 
62 
1 10 
21 
Γ ft 
IO 
76 
24 
1 
9066 63 
614 
61 
1 
4 
3 
31 
83 
26 
9 
1 
69 
6h 
135 
93 
83 
219 
1206 
218 
218 
1 
1206 
1425 
9303 
22657 
3371 
37 
102 
107 
1 10 
15 
1197 
3487 
15 
1 
356 
31 
387 
4684 
4684 
5071 
40331 
3 8 74 
1197 
5071 
40331 
45402 
3614 
16 
7545 
673 
91 7 
4 39 
1 
295 
11 
8 
7223 
1 
10« 
1 1 
2 
2 
1 
4 
5 
3 
16 
/ 23 
5 
5 
28 
503 
23 
5 
29 
503 
571 
19027 
1360 
603B2 
19029 
82« 
5 
217 
20 
122 
410 
116 
9«58 
1«017 
«3 
3 
1 
1593 
120 
1719 
23518 
23518 
25236 
100293 
15735 
9501 
25236 
100298 
12553« 
«331 
1556 
13052 
2528 
2053 
1196 
89 
3 
695 
61 
129 
2 
16« 
62 
211 
11 
1 
1 1 
10 
7 
5 
7 
3 
34 
19 
52 
12 
12 
6 4 
974 
54 
10 
64 
974 
1038 
22 
20 
9315 
4« 
1066 
1 44 
22 
9552 
1 
1133 
1 
1134 
9552 
9552 
10686 
9401 
10686 
10686 
9401 
20087 
8 
4749 
3370 
3 
1346 
157 
5 
704 
41 
196 
6 0 
65 
34 
1 1 
32 
lift 
49 
1 
1 13 
22? 
41 
?ft3 
l 
149 
14B 
41? 
554 
7 94 
117 
411 
553 
965 
754 
1336 
810 
3277 
285 
633 
300 
235 
40 
3 
71 
26 
3 
a 
1453 
80 
1533 
71 
71 
1604 
6180 
1601 
1601 
6177 
7781 
5703 
882ft 
1420 
2092 
679 
3 
55 
1245 
69 
2070 
3 
143 
62 
l 21 
«5 
76 
6 
1 
/ 1 
ftl 
32 
93 
1 
4 
4 
93 
ft42 
9/ 
97 
64 1 
739 
532« 
1279 
5 
21268 
1718 
40 
116 
5 
714 
93 
2 
27 
1105 
1 
1 
1879 
811 
2690 
1133 
1133 
3823 
27878 
3793 
26 
3821 
27876 
31699 
3 
1 
! 3 
287« 
3137 
7261 
1998 
601 
23 
523 
11 
111 
1«10 
215« 33« 312 78 
17 
667 
60 
3 31 
135 
54 
22« 
2 
4 
1 
8 
163 
305 
29 
« 427 
45 
1 
1 
2 
1 
1335 
719 
205« 
3 
3 
710 
710 
2767 
3195« 
2«19 
3«7 
2 766 
31953 
3«721 
«71« 
2017 
379 
22557 
9067 
1787 
76 
239 
25«« 
1006 
«6 
263 
23 
l 22 
996 
2867 
« 194 
103 
14 
2 
5700 
622 
6322 
3867 
3867 
10189 
38757 
9166 
1000 
10166 
38 7 3« 
«8923 
13 
13 
13 
13 
9670 
16923 
1573 
«««96 
««87 
5713 
21 
32 
388« 
12 
211 
445« 
9 
156 
38 
ftO 
10 
lft 3 
12 
26 
16 
9 
21 
13483 
63 64 
1 7 
85 
278 
276 
33 
1 
3Í.5 
400 
7ft5 
278 
278 
1043 
21460 
1043 
1043 
21460 
22504 
1492 
5156 
3414 
97 
53 
61B 
12 
11 
104 
347 
40 
22 
730 
73 
B53 
451 
451 
1304 
10062 
1200 
104 
130« 
10062 
11366 
3123 
69 
15832 
731 
1022 
792 
6 
221 
15 
7 
9 
3 
10«96 
l« 
10 
15 
ft 
14 
1 
112 
30 
142 
ft 
6 
1«8 
1832 
1«2 
6 
14B 
1832 
1980 
2866 
186 
10012 
2293 
306 
20 
2 7 
11« 
393 
3« 
115 
3B1 
1309 
« 30 
11 
B94 
156 
1050 
219« 
215« 
32«« 
15357 
2359 
885 
32«« 
15357 
18601 
313« 
7«7 
1«956 
13«« 
1377 
919 
12 
7 
(,26 
29 
57 
3 
9 
3 ni 
4 9 
12 
2 
15 
27 
26 
103 
3« 
137 
42 
42 
179 
2621 
149 
30 
179 
2621 
2800 
27 
31 
1955 
157 
353 
2 
3 
66 
1038 
1 
«29 
1 
«30 
1038 
1038 
1«6 8 
2170 
1468 
1«68 
2170 
3638 
16 
3085 
3«07 
1« 
873 
1 
lai 
26 
471 
35 
168 
1176 
268 1 14 1 1 33 
72 
50 
6ft 
1 I 
55 
2 
439 131 570 1 1 
lb·, 
364 
935 
2309 
627 
307 
934 
2308 
3 2 4 3 
1143 
299 
176 
3203 
74 7 
3 
93 
1093 
596 
10 
2 
2532 240 2772 51 51 2823 4823 2 621 
2 821 
4 8 2 1 
764« 
3«9 8 7809 
75 7 
2 39 8 
88 7 19 32 13« 1 
138 
2 2 7 5 
9 
77 
18 
3 10 140 
2ft 
l a 
3ft9 
259 
10 
9 
34 
4 
58 
2 
3 
2 
16 
316 124 440 2 2 20 20 
462 
3732 
458 
4 
462 
3732 
4 1 9 4 
678 
195 17 5434 
284 
111 
653 17 
102 23 1 20 11 
122 
2 
1065 152 1217 133 133 1350 
6345 1318 11 
1329 
6 3 2 4 
7674 
13 13 13 
3022 
2 9 0 6 
1554 1 
34 
361 
16 
30 
2102 
843 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1973-Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
VFNF7UELA 
.SURINAM 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA-CE 
CE + ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA-CF 
MONDE-
9 4 4 5 1 1 ALLEM.FFD 
CF+ASSOC. 
INTRA-CF 
MONDF 
8 « « 5 1 9 ALLFM.FFD 
ROY.UNI 
SUISSF 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FXTRA-CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA-CF 
MONDF 
8 « « 5 2 l FPANCF 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
SUISSF 
FSPAGNE 
TCHFCOSL. 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA-CF 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA-CF 
MONDF 
R««529 FRANCF 
BELG.-LUX 
DAYS-BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
DOY.UNI 
DANEMARK 
SUISSF 
FSPAGNE 
U . R . S . S . 
D.D.ALLEM 
TCHFCOSL. 
ROUMANIF 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA-CF 
MONDF 
B44531 CRANCF 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDF 
SUISSE 
AUTRICHF 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
D.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
BULGARIE 
r i A T S U N I S 
CANADA 
JAPON 
EG CE 
2 5 36 
15035 
127 64 
2 7 3 4 9 
1 7 ? 
1 7 ? 
1 9ft 
1 8 6 
7 7 7 0 7 
7291« 
2 7 2 9 8 
2 5 8 
2 7 5 5 6 
72763 
1 0 0 « 7 0 
1 0 
2 
? 
? 
? 
1 0 
2 
2 
1 0 
1 2 
1 
1 
2 
3 9 
12 
6 
2 
4 4 
7 3 
5 8 
9 6 
6 
5 
1 0 1 
4 
1 0 1 
1 0 1 
4 
1 0 6 
7 3 
1 
? 
9 ? 
32 
9 6 
6 76 
7 0 
2 
2 
8 
1 0 
7 7 2 
3 3 
3 6 0 
4 
4 
8 6 4 
1 5 6 
3 6 2 
2 
9 6 4 
1 5 6 
1019 
5 1 3 
1 0 4 
2 1 9 
1655 
1 7 2 
? 3 0 
1 2 6 
4 7 ? 
7f t 
14 
a 
24 
70 
3 
13 
17 
? 
77? 
9 
176 
Mangan —1000 Kg 
FRANCE 
1707 
1652 
8937 
10589 
8 
3 
10597 
11848 
10589 
3 
10597 
11348 
22445 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 1 
3 
1 1 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
5 3 
1 
2 9 
2 0 9 
3 7 
2 
2 3 3 
3 9 
2 7 7 
2 7 7 
5 4 
2 7 7 
2 7 7 
5 4 
3 3 1 
4 
4 9 0 
9 2 
6 9 
1 7 4 
1 1 
1 3 
5 
24 1 
1 4 
BELG· 1 
LUXEMB. 
4 4 
3947 
5 3 9 
4 4 36 
5 6 
5 6 
? 
2 
4 5 4 4 
2 1 5 9 6 
4 3 5 7 
5 8 
4415 
2 1 4 6 7 
2 6 0 1 1 
1 
5 
1 
1 
1 
6 
5 
6 
1 
ft ft 1 
7 
1 
15 
1 
IB 
7 
19 
7 
2ft 
26 
lft 
2ft 
26 
16 
42 
141 
200 
600 
39 
19 
19 
61 
4 
2 
2 0 
2 
3 
3 
2 
2 
3 5 
— Quantités 
NEDER- I 
LAND 
5 1 
2212 
? 3 3 
7 500 
7 5 0 0 
8135 
2 5 0 0 
2 5 0 0 
8 1 3 5 
10635 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
7 
1 2 
2 
1 
1 2 
3 
1 5 
1 5 
7 
1 6 
[ 5 
/ 2 2 
7 2 
1 1 3 
3 
1 0 
1 2 
DEUTSCH- 1 
LAND (BR) 
2 2 4 
« 1 2 « 
5 2 5 
«6«9 
1 1 6 
1 1 5 
1 2 7 
1 2 7 
« 3 9 2 
18063 
«709 
1 6 1 
« 8 7 0 
180«1 
2 2 9 3 3 
1 
1 
3 2 
1 
1 
4 
3 2 
6 
3 8 
3 8 
2 
3 8 
3 3 
2 
4 0 
1 2 
1 
2 
3 1 
[ 0 
2 7 9 
2 
4 
3 
2 8 9 
7 
2 9 6 
2 
2 
2 9 8 
4 6 
29a 
298 
46 
344 
196 
32 
2 
51 
58 
43 
96 
[ 
1 
9 
6 1 
ITALIA 
5 6 5 
3150 
1975 
5125 
4 9 
4 9 
5 1 7 4 
13272 
5 1 4 3 
31 
5174 
13272 
1 8 4 4 6 
10 
1 
i 
1 
1 
10 
1 
I 
10 
11 
1 
1 
40 
1 
40 
41 
41 
1 
41 
4 1 
1 
42 
15 
17 
5ft 
158 
24 
2 
3 
5 
214 
32 
24ft 
2 
2 
248 
32 
246 
2 
248 
32 
280 
277 
13 
452 
96 
64 
1 38 
10 
11 
a 
4 
5 
5 
1 7 
1 7 
1 5 
EG- CE 
1 
1 
4060 
14324 
17903 
32227 
9 
1 
5 5 
6 5 
2 3 9 
2 39 
3 2 5 3 1 
7 7 2 2 9 
3 2 2 2 1 
2 3 0 
3 2 4 5 1 
77 149 
1 0 9 6 8 0 
« 
4 
4 
4 
9 3 
1 
15 
1 
lft 
1 
17 
17 
93 
17 
17 
98 
115 
11 
80 
ia 
1010 
e i 
22 
45 
222 
1010 
3«8 
1356 
22 
22 
1380 
109 
1380 
1380 
109 
1489 
2 0 4 
6 
5 1 
9 5 7 
1 1 3 
5 6 9 
5 
B89 1 
5 5 9 
3 8 
1 
1 2 
1 7 
1 4 9 
6 4 
9465 
7 7 2 
10237 
6 8 
6 8 
10305 
1331 
10266 
3 9 
10305 
1331 
11636 
4 7 6 9 
2 7 5 
8 0 8 
11056 
7 5 3 
3 2 9 
7 2 0 
3987 
2 6 3 
3 2 
2 6 
2 2 
1 3 5 
5 
4 6 
1 2 2 
3 
1463 
12 
8Í.5 
Wane 
FRANCE 
3 148 
20«1 
13876 
15917 
1 6 
1 6 
15933 
19755 
15917 
1 6 
15933 
19755 
35688 
« 
« 4 
4 
4 
4 
4 
« 
« « 
« 
68 
77 
66 
77 
165 
165 
165 
Lft5 
lft5 
1 
516 
13 
167 
295« 
2 6 6 
4ft 
8 
3141 
320 
3 « 6 1 
3 « 6 1 
530 
3«61 
3«61 
5 3 0 
3991 
29 
3 9 « 1 
336 
339 
114ft 
66 
66 
14 
1318 
14ft 
- 1000 RE/UC - Valeurs 
BELG -
LUXEMB 
39 
2 9 2 9 
50« 
3«33 
9 
12 
21 
3 
3 
3457 
2 0 2 4 7 
3376 
1 5 
3391 
2 0 1 8 1 
2 3 6 3 8 
1 
I 
1 
1 
9 
2 2 
1 3 
1 3 
1 3 
2 2 
2 2 
3 5 
9 
3 5 
3 5 
9 
4 4 
1 6 
1 
1 1 8 
6 
1 5 2 
3 0 
1 5 8 
3 0 
1 8 6 
1 6 3 
1 3 5 
1 8 8 
1 6 8 
1 3 5 
3 2 3 
9 0 2 
7 2 3 
3272 
1 6 7 
2 8 
1 2 7 
5 7 1 
1 6 
5 
1 4 
1 1 
5 
1 5 
3 
3 
2 5 1 
NEDER-
LAND 
I 
3 5 
1552 
2 6 8 
1820 
1 
1 
1821 
6 5 2 3 
1820 
1820 
6 5 2 2 
8343 
5 0 
5 0 
5 0 
5 0 
5 0 
5 0 
5 0 
1 
8 1 
6 
1 8 4 
1 1 
1 
7 
1 9 0 
1 8 
2 0 8 
1 
1 
2 09 
B2 
2 0 8 
I 
2 0 9 
8 2 
2 5 1 
1 5 7 
7 8 7 
3 3 
7 4 
3 1 
DEUTSCH-
LAND (BR) 
2 8 0 
4 7 0 1 
79 5 
5496 
4 2 
4 2 
1 7 4 
1 7 4 
5712 
14475 
5517 
1 6 2 
5699 
14462 
2 0 1 7 4 
I 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 1 
6 0 
8 0 0 
4 
32 
27 
800 
63 
3ft 3 
86 3 
91 
863 
86 3 
9 1 
954 
45 
5 
22 
100 
66 
5 
3282 
1 2 
ftft 1 3 
3353 
8 4 
3437 
1 2 
1 2 
3 « « 9 
1 7 2 
3««9 
3««9 
1 7 2 
3621 
1483 
1 1 8 
2 « 
2 5 0 
2 3 7 
2 9 5 
8 3 5 
« 2 
1 2 
4 1 5 
ITALIA 
1 
3 5 8 
3101 
2«60 
5561 
1 
1 
« 6 
« 6 
5608 
16229 
5 5 9 1 
1 7 
5608 
16229 
2 1 8 3 7 
9 7 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
9 7 
1 1 
1 1 
9 7 
1 0 8 
9 
7 2 
1 9 5 
7 2 
1 9 5 
2 6 7 
2 6 7 
9 
2 6 7 
2 6 7 
9 
2 7 6 
1 4 2 
2 8 
2 * 2 
3 0 * 
2319 
2 5 2 
3 8 
1 7 
3 0 
3 B 
2 6 2 3 
3 2 0 
2 9 * 3 
5 5 
5 5 
2998 
« 1 2 
2960 
3 8 
2598 
« 1 2 
3«10 
238« 
3 2 
3056 
1 7 5 
2 9 8 
1«02 
1 0 1 
2 5 
2 6 
8 
5 8 
1 7 
1 2 2 
6 1 
5 3 
844 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Or ig ine 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C I A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
" O N D E 
8 « « 5 3 3 F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V F G E 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
F S P A G N F 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
I I . P . S . S . 
D . O . A L L E M 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
H O N G D I E 
D O U M A N I E 
B U L G A R I F 
L I B E R I A 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A 
r . O L O x R I F 
B R E S I L 
I S R A E L 
I N D E 
C H I N E . R . P 
C O R E E SUD 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . Γ I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T D A ­ C E 
M O N D F 
R « « 5 3 « F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F " . F F D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
[ N I R A ­ C E 
MONDE 
8 « 4 5 3 5 F R A N C E 
R F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N F M A R K 
N O R V F G E 
S U E D F 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . D . D . A L L E M 
P O L O G N F 
T C H F C O S L . 
HONGW1 F 
D O U M A N I F 
B U L G A R I E 
t 
EG ­ CE 
9 1 4 
4 7 8 
1 7 4 ? 
7 9 
7 9 
1 3 2 1 
7 7 6 3 
1 7 6 8 
6 3 
1 3 2 1 
2 7 6 3 
4 0 8 4 
2 2 0 5 
9 0 3 
5 7 6 
8 5 5 3 
7 2 7 7 
3 5 6 3 
3 0 
I O 
8 4 
2 6 6 3 
6 6 3 
1 5 2 4 
2 9 « 
2 0 5 9 
5 2 3 
8 7 9 
1 0 1 6 
9 2 
8 7 4 
4 / a 
2 
7 
7 0 4 
2 1 
1 
3 
1 3 
1 
1 0 6 
3 2 
2 
5 6 9 
5 
6 8 1 8 
3 1 2 « 
9 9 « 2 
1 2 9 
1 2 8 
5 9 2 1 
3 ? 
5 9 5 3 
1 6 0 7 3 
[ 5 5 1 4 
1 7 3 3 7 
3 1 9 0 
1 6 0 7 3 
1 5 6 1 4 
3 1 5 3 7 
4 0 
1 7 7 
1 4 
4 7 3 
1 3 f t 
2 » ? 
8 
5 1 
1 
2 9 0 
5 
2 3 
4 
1 2 8 
1 4 6 
9 
3 4 2 
4 4 9 
7 9 1 
1 5 5 
1 6 5 
9 4 6 
7 6 5 
9 1 9 
2 7 
547 , 
7 5 5 
1 7 0 1 
4 3 6 
« « 2 
2 6 
2 1 9 0 
9 1 9 
6 0 8 
11 
5 7 
2 1 9 
? 9 
3 6 6 
7 0 0 
2 6 3 
5 0 5 
« 9 
1 3 6 6 
l 2 6 « 
? 6 
M e n g e n — 1 0 0 0 Kg 
I 
F R A N C E 
2 0 3 
2 5 5 
4 5 8 
1 9 
1 8 . 
« 7 6 
5 / 6 
4 6 3 
1 3 
4 ? f t 
5 7 6 
1 0 5 2 
4 9 2 
1 5 
3 0 B 5 
1 1 7 7 
1 1 5 0 
« 
3 
9 / 7 
2 9 
5 8 0 
5 4 
6 6 1 
2 0 0 
l i f t 
7 0 
1 4 
1 1 6 
1 9 ' . 
2 7 5 
5 
2 
4 
2 
2 1 
2 0 5 9 
9 3 5 
2 9 9 « 
6 
6 
1 2 9 0 
2 
1 2 9 2 
« 2 9 2 
« 7 6 9 
3 3 2 1 
9 7 1 
« 2 9 2 
« 7 6 9 
9 0 6 1 
5 6 
2 7 6 
7 0 
6 1 
1 2 
3 1 
7 3 
3 1 
1 0 4 
1 0 4 
4 0 2 
1 0 4 
1 0 4 
4 0 2 
6 0 6 
2 8 5 
8 
8 3 8 
17 7 
« 8 
1 5 
2 1 
5 ? 
5 2 
1 4 6 
1 1 
2 8 1 
6 ft 
B E L G ­ I 
L U X E M B . 
1 0 2 
3 9 
1 4 1 
3 0 
3 0 
1 7 1 
9 9 0 
1 4 7 
2 « 
1 7 1 
9 3 0 
1 1 5 1 
5 9 8 
1 16 
7 6 0 
3 6 5 
1 5 0 
7 
5 
6 9 
« 1 0 5 
« 4 5 
3 9 
6 8 
1 0 2 
I O 
7 
7 
2 
2 6 
2 4 
2 3 5 
1 6 1 
1 9 6 
2 7 9 
2 7 9 
6 7 5 
1 8 4 9 
5 7 3 
1 0 2 
6 7 5 
1 8 4 9 
2 5 2 4 
76 
3 7 
2 9 0 
1 2 
6 7 
3 5 7 
3 5 7 
1 2 
1 2 
3 h 9 
1 12 
3 ( , 9 
3 6 9 
1 1 7 
« 8 1 
8 7 
3 
2 « 2 
4 1 
1 5 7 
5 
l i , 
4 
2 9 
1 5 
« 9 
— Quent i tés 
NEDER­ 1 
L A N D 
1 3 
1 2 
2 5 
2 5 
1 8 5 
2 5 
2 5 
1 8 5 
2 1 0 
14 1 
4 9 
9 2 0 
H O 
2 2 7 
1 2 
6 8 
2 6 
1 7 4 
l 7 
8 8 
1 3 9 
5 7 
1 2 1 
1 « 
1 0 9 
1 6 
B 6 
3 0 
8 1 
3 2 1 
? 9 >1 
6 1 1 
8 6 
8 6 
5 2 3 
3 0 
5 5 B 
1 2 5 5 
1 4 2 2 
8 8 9 
3 f t f t 
1 2 5 5 
1 4 2 2 
2 6 7 7 
3 
3 
3 
3 
4 
6 1 
19 
1 4 
6 
99 
3 
6 9 
2 4 
D E U T S C H . | 
L A N D ( B R ) 
1 9 8 
7 1 
2 ( , 9 
2 6 9 
2 6 0 
2 f t 9 
2 6 9 
2 B 0 
5 4 9 
fthft 
3 3 6 
l f t f t 
1 4 3 5 
1 1 0 5 
2 6 
2 
6 1 
8 7 9 
4 6 5 
6 2 5 
4 9 
1 7 6 
2 B 7 
3 9 9 
9 
5 5 
1 0 0 
5 
7 4 
l i , 
I L 
1 6 
2 
4 0 8 
2 5 1 8 
1 1 7 6 
3 6 9 4 
2 9 
2 9 
1 0 2 6 
1 0 2 6 
4 7 4 9 
2 6 0 3 
4 « 6 « 
2 8 5 
« 7 « 9 
2 6 0 3 
7 3 5 2 
10 
12 
1 4 
2 9 
1 6 7 
B 
? 8 
l 
23 
l f t 
9. 
1 9 4 
2 5 
7 1 9 
2 3 
2 3 
2 4 2 
6 5 
2 1 9 
2 3 
2 4 2 
6 5 
3 0 7 
« 2 
1 2 3 
1 5 
4 3 1 
2 « 9 
3 1 
5 0 
7 « 
1 
2 1 1 
1 9 / 
3 2 5 
1 
2 6 
ITAL IA 
2 9 8 
5 1 
3 4 9 
3 1 
3 1 
1 B 0 
7 4 2 
3 5 4 
2 6 
3 B 0 
7 4 2 
1 1 2 2 
7 9 6 
2 6 
2 5 9 
3 7 8 β 
9 3 1 
l 1 3 
6 8 9 
4 9 
4 0 
1 7 1 
1 1 8 8 
1 4 5 
3 3 1 
3 2 4 
5 9 
0 9 3 
6 8 
2 
3 1 3 
1 
3 
1 
3 5 
5 
1 6 8 3 
5 6 « 
2 2 « 7 
7 
7 
2 7 9 8 
2 7 9 8 
5 0 5 2 
« 8 7 1 
3 5 B 6 
1 « 6 6 
5 0 5 2 
4 8 7 1 
9 9 2 3 
10 
6 9 
7 4 
6 4 
1 1 
5 
« 1 1 6 
11 
7 5 
3 6 
1 1 1 
1 2 0 
1 2 0 
2 11 
1 / 3 
2 2 7 
« 2 3 1 
1 7 3 
4 0 4 
3 0 3 
.14 
1 0 4 9 
1 4 0 
2 
6 6 
7 
1 8 2 
2 7 5 
3 6 
6 8 7 
1 9 6 
I 
E G ­ C E 
5 7 9 9 
2 3 9 8 
B 1 9 7 
3 3 3 
3 3 3 
8 5 3 0 
1 7 6 6 1 
8 2 4 8 
2 8 2 
3 5 3 0 
1 7 6 6 1 
2 6 1 9 1 
8 6 6 3 
3 5 6 8 
n o i 3 5 9 7 3 
1 0 1 8 8 
8 2 1 2 
7 3 
2 2 
1 8 1 
1 6 2 0 0 
2 0 7 7 
2 7 8 4 
2 
4 7 9 
2 2 9 9 
7 9 2 
1 2 9 7 
1 3 3 4 
2 5 7 
1 3 5 2 
5 9 0 
2 6 
2 7 2 2 
8 0 
15 
2 5 
5 
2 0 3 
5 3 
2 
1 4 6 0 
1 4 
2 6 7 6 5 
7 5 6 7 
3 4 3 3 2 
2 5 5 
2 5 5 
8 « 7 1 
5 3 
3 5 2 « 
4 3 1 1 1 
5 9 5 0 3 
3 9 1 0 5 
4 0 0 6 
4 3 1 1 1 
5 9 5 0 3 
1 0 2 6 1 « 
4 3 8 
8 5 9 
1 3 6 
2 3 0 7 
6 2 1 
1 7 0 6 
9 1 
4 9 6 
1 3 
5 7 2 
14 
5 2 
1 
2 8 0 
l « 8 7 
2 6 
2 2 9 5 
2 0 9 9 
« 3 9 4 
3 3 3 
3 3 3 
4 7 2 7 
4 3 6 1 
« 6 7 « 
5 3 
« 7 2 7 
« 3 6 1 
9 0 8 8 
9 3 9 
1 5 3 0 
9 « 
5 9 2 7 
3 « 9 6 
8 9 6 
3 8 
1 
7 2 
9 8 5 
3 8 3 
7 9 0 
3 3 5 
3 6 6 
6 6 1 
7 9 
2 1 3 0 
7 
4 1 5 
3 1 
Werte 
I 
F R A N C E 
1 5 5 1 
1 « 6 « 
3 0 1 5 
8 0 
8 0 
3 0 9 5 
4 3 0 6 
3 0 2 9 
6 6 
3 0 9 5 
« 3 0 6 
7 * 0 1 
2 0 0 6 
« 3 
1 « 7 7 8 
« 6 9 1 
3 2 9 8 
7 
5 
5 3 0 8 
1 2 5 
1 0 3 2 
8 9 
7 1 1 
3 9 2 
2 0 1 
1 1 5 
3 2 
2 6 7 
2 7 5 
3 7 7 
l f t 
2 
1 5 
3 
7 6 
6 7 « 3 
2 0 9 0 
1 0 8 3 3 
1 7 
1 7 
1 9 6 3 
3 
1 9 6 6 
1 2 8 1 6 
2 1 5 1 8 
1 1 4 5 3 
1 3 6 3 
1 2 8 1 6 
2 1 5 1 8 
3 4 3 3 « 
3 4 1 
1 4 3 7 
2 6 « 
3 5 1 
1 0 4 
2 0 3 
4 5 5 
2 0 3 
6 6 B 
6 5 8 
2 0 4 2 
6 5 8 
6 5 8 
2 0 4 2 
2 7 0 0 
1 2 1 9 
6 
2 6 7 8 
1 4 2 7 
9 5 
1 
2 0 7 
2 « 5 
1 4 C 
7 1 
2 5 2 
l i , 
« 9 6 
1 2 1 
— 1 0 0 0 R E / U C — Valeuts 
B E L G . ­ I 
L U X E M B . 
7 4 4 
2 5 9 
1 0 0 3 
« 8 
« 8 
1 0 5 1 
5 0 6 « 
1 0 2 3 
2 8 
1 0 5 1 
5 0 6 « 
6 1 1 5 
1 8 6 0 
5 9 1 
2 9 9 3 
9 0 « 
2 7 6 
1 6 
1 7 
6 7 6 
1 0 
2 C 2 
7 
5 6 
6 0 
1 0 9 
2 2 1 
1 9 
8 
1 1 
1 
1 2 8 
4 4 
8 9 9 
3 8 2 
1 2 8 1 
4 6 4 
« 8 « 
1 7 6 5 
6 3 « 8 
1 6 1 9 
1 « 6 
1 7 6 5 
6 3 « 8 
8 1 1 3 
4 1 3 
1 6 7 
5 7 2 
1 7 
ft46 
1 2 2 0 
1 2 2 0 
1 7 
1 7 
1 2 3 7 
5 8 0 
1 2 3 7 
1 2 3 7 
6 8 0 
1 8 1 7 
1 6 5 
3 
3 4 9 
1 4 5 
2 2 7 
1 7 
3 6 5 
1 3 
3 6 
1 5 
11 
NEDER­ 1 
L A N D 
1 0 / 
6 1 
1 8 8 
1 B 6 
9 4 4 
1 8 8 
1 6 8 
9 4 4 
1 1 3 2 
6 4 3 
1 2 3 
2 3 8 7 
6 9 3 
6 7 3 
3 0 
4 3 1 
1 0 9 
2 / 2 
4 3 
1 0 9 
1 Z5 
6 3 
1 9 9 
1 6 
1 2 1 
5 
1 4 1 
5 0 
2 1 0 
1 2 4 3 
5 3 5 
1 7 7 8 
1 4 1 
1 4 1 
6 3 3 
5 0 
7 3 3 
2 6 5 2 
4 3 4 6 
2 1 9 7 
4 6 5 
2 6 5 2 
4 3 4 6 
6 9 9 8 
3 5 
3 5 
3 5 
3 5 
1 5 
1 
3 4 4 
2 4 
4 / 
8 5 
1 8 7 
8 
ftft 
4 1 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
1421 
42 9 
1850 
1850 
1675 
1850 
1850 
1875 
3725 
2937 
1335 
3 5 0 
3 9 0 0 
2179 
ftft 1 
1 1 1 
5907 
1695 
1182 
9 3 
2 2 2 
40 6 
ftft3 2 9 
8 7 
1 4 5 
2 5 
3 6 8 
(>4 
2 3 
5 2 
2 
9 9 5 
9 9 5 9 
2732 
1 2 6 9 1 
7 7 
7 7 
1552 
1552 
14320 
8522 
1 3 9 2 « 
3 9 6 
l « 3 2 0 
8 52 2 
2 2 8 « 2 
1 0 7 
7 4 
1 3 6 
1 9 0 
9 1 7 
9 1 
29ft 
1 3 
5 2 
2 0 0 
2 5 
1317 
2 2 5 
15«2 
5 2 
5 2 
1594 
50 7 
1542 
5 2 
1594 
5 0 7 
2 1 0 1 
2 3 1 
1 2 9 
8 5 
1900 
4 0 0 
1 8 
5 4 1 3 4 
2 
4 5 0 
32 7 
47 1 
7 
3 1 
ITALIA 
1976 
1 6 5 
2141 
2 0 5 
2 0 5 
2 3 4 6 
5472 
2158 
1 6 8 
2 3 4 6 
5«72 
7818 
' 3 2 1 3 
1 2 « 
1 1 7 
15315 
1736 
3 
1 8 
3976 
1 3 8 
9 6 
2 
2 3 7 
1201 
1 6 5 
5 1 8 
6 6 6 
1 7 7 
9 7 « 
sa 
13«« 
1 5 
5 
1 3 5 
1 « 
5921 
1628 
77«9 
2 0 
2 0 
3789 
3789 
11558 
18769 
9912 
I f t ' i f t 
11558 
18769 
30327 
3 3 1 
««« « 2 2 
« 3 8 
8 5 
14 
1 
2 6 3 
« 3 6 
1 
5 2 3 
« 5 1 
9 7 « 
2 6 « 
2 6 « 
1238 
1197 
1237 
1 
1238 
1197 
2«35 
4 7 B 
2 3 1 
2556 
1 2 7 
1 
1 4 4 
L i f t 
2 6 2 
3 2 3 
6 3 
10«7 
2 9 « 
845 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.Τ IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
9 « « 5 « ? BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC 
TDS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
'144644 FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I F ROY.UNI 
SUFDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
B44545 BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUISSF 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDE 
8 4 4 5 4 9 FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDF 
FINLANDF 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GP FC F 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIF 
ROUMANIF 
BULGAR I e 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
ISRAFL 
PAKISTAN 
INDE 
EG ■ CE 
1 4 0 
6 
1 0 D 
9 4 4 
9 1 2 
1 7 5 6 
2474 
2474 
4 7 3 0 
3912 
3435 
7 9 5 
4 2 3 0 
3912 
3142 
4 
4 
1 0 
2 
? 
? 
? 
1 3 
? 
? 
1 8 
2 0 
8 4 
4 0 
1 7 3 
1 333 
6 3 
B O I 
1 6 
9 4 
3 
3 
7 2 
2 
1 2 0 
1 
4 1 
4 
1 4 1 
3 
9 1 4 
1 5 2 
1066 
7 4 0 
2 4 0 
1306 
1693 
1729 
7 7 
13 06 
1693 
2999 
3 
5 3 
4 9 
2 
4 
3 
4 
3 
7 
3 
1 0 
4 
4 
1 4 
1 0 7 
1 0 
4 
1 4 
1 0 7 
1 2 1 
? 7 0 
2 0 0 
2 2 8 
3755 
7 9 5 
2 5 2 
1 4 
8 6 
1 
1 7 3 
13ft 
7 ? a 
6 ? 
2 
1 
? ? ? 
7 1 
? f t 
« 7 
9 
9 7 
1 3 1 
1 
4 ? 5 
B 
7 
Mengen — 1OO0 Kg 
FRANCE 
5 1 
1 0 « 
1 0 3 
2 0 7 
5 5 6 
5 5 6 
7 6 3 
1*58 
5 6 5 
1 9 9 
76 3 
1*53 
7 7 2 1 
2 
2 
2 
2 
3 4 
8 
7 6 
1 3 3 
5 
4 3 
5 
5 5 
3 
1 3 8 
5 8 
1 9 6 
5 3 
5 3 
2 4 9 
1 1 9 
2 0 1 
« 8 
2 4 9 
1 1 8 
3 6 7 
2 
1 2 
2 0 
2 
1 
2 
I 
3 
3 
7 4 
3 
3 
3 4 
3 7 
1 0 8 
7 5 
1510 
3 7 7 
4 9 
1 
1 5 
3 9 
4 9 
5 7 
6 1 
5 9 
1 
4 
6 
? 
1 9 0 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
6 
1 9 8 
1 0 
7 0 9 
9 3 
9 3 
3 0 1 
3 7 3 
? 5 7 
«« 3 0 1 
3 7 3 
6 7 « 
4 
4 
R 
lft 
1 6 
1 6 
3 0 
3 9 
3 0 
1 3 
3 9 
4 
? 
3 
3 8 
3 
9 1 
ft ft 9 7 
1 1 7 
9 3 
4 
9 7 
1 1 ? 
2 0 9 
4 1 
9 
2 
I 
1 
4 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
8 
5 2 
4 
4 
9 
5 2 
6 0 
4 4 
7 1 
4 4 2 
1 0 2 
3 5 
6 
3 
2 
3 7 
1 
4 0 
ft ft 
ft 
l f t 
1 
— Quantités 
NEDER. Ι 
LAND 
2 
3 2 
2 0 
1 36 15ft 
9 3 
9 3 
2 4 9 
B 4 
1 3 0 
ft9 
2 4 9 
3 4 
3 3 3 
4 4 
2 
1 
2 7 
1 
I 
2 7 
2 7 
2 8 
4 f t 
2 8 
2 3 
4 6 
7 4 
1 
1 9 
20 
2 0 
2 0 
7 
4 4 
3 9 8 
1 1 0 
2 4 
2 
1 9 
7 
3 
3 9 
8 
1 1 
6 
7 
4 
1 1 
2 
DEUTSCH· 1 
LAND (BR) 
1 
1 
6 3 
4 0 5 
4 7 3 
8 6 3 
3 5 2 
3 5 2 
1235 
6 1 1 
1208 
2 7 
1235 
6 1 1 
1846 
ft 6 
4 8 
1 2 2 
l f t 
2 7 
3 
8 
2 0 
1 1 5 
1 
1 4 
2 
8 
1 6 3 
l f t 
1 8 4 
1 5 2 
1 5 2 
33ft 
ftO 
3 1 3 
2 3 
33ft 
6 0 
3 9 6 
1 4 5 
1 8 
7 f t 
2 0 6 
6 9 
1 1 
2 5 
8 f t 
4 4 
5 9 3 
1 
2 
3 f t 
1 
3 2 
1 2 2 
5 5 
4 
ITALIA 
3 0 
5 
2 1 7 
as 3 0 2 
1380 
1380 
1682 
1386 
1225 
4 5 7 
1682 
1386 
3068 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 4 
1 2 0 
1183 
4 5 B 
6 1 
2 
7 5 
5 1 9 
7 5 
5 9 4 
2 
2 
5 9 6 
1357 
5 9 4 
2 
5 9 6 
1357 
1953 
1 
3 
.3 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
4 
7 4 
3 0 
6 
1405 
7 5 
2 1 
1 
4 3 
3 9 
2 
7 9 
10 
1 8 
3 
8 4 
3 
1 
1 5 3 
3 
EG CE 
7 7 9 
2 8 
3 9 4 
2375 
2 3 2 6 
4 701 
3692 
3692 
8393 
12036 
7325 
1068 
8393 
12036 
2 0 4 2 9 
1 
1 1 
1 3 
3 4 
I B 
1 8 
ia 1 3 
5 9 
1 3 
19 
5 9 
7 7 
5 5 
2 9 
1 2 9 
1 0 * 6 
1 * * 
3 0 0 
5 3 
1 « 1 
2 1 
13 
3 3 
5 
3 7 
2 
3 1 
« 1 4 6 
7 
5 1 5 
1 7 1 
6 6ft 
l f t 7 
l b ! 
an 1«03 
8 0 9 
«« 8 5 3 
1«03 
2 2 5 6 
7 
8 9 
1 7 5 
9 
2 5 
2 9 
1 0 
3 3 
5 4 
3 3 
3 7 
1 0 
1 0 
9 7 
2 8 0 
6 7 
1 0 
9 7 
2 3 0 
3 7 7 
9 3 2 
6 7 3 
8 6 9 
13338 
1671 
8 5 8 
6 3 
6 1 1 
8 
9 9 6 
5 2 0 
1275 
6 1 
3 
1 
1 9 9 
2 0 
3 5 
4 4 
2 0 
9 7 
21ft 
1 
1880 
2 
3 
12 
Werte 
FRANCE 
3 6 1 
5 4 8 
« 9 1 
1039 
9 5 6 
9 5 6 
1995 
5330 
1672 
3 2 3 
1995 
5330 
7325 
5 
5 
5 
5 
8 
1 6 
« 2 
1 3 1 
1 « 
3 1 
2 8 
2 1 
7 
1 « 5 
2 8 
1 7 3 
5 9 
5 9 
2 3 2 
6 6 
20 1 
3 1 
2 3 2 
6 6 
2 9 8 
3 
4 8 
4 1 
2 3 
1 2 
2 3 
1 2 
3 5 
3 5 
9 2 
3 5 
3 5 
9 2 
1 2 7 
2 9 0 
2 1 « 
5773 
8 « 3 
1 7 7 
1 
à2 
2 9 3 
1 6 9 
1 0 3 
5 6 
3 6 
1 
1 2 
1 6 
3 
1021 
— 1000 RE/UC — Valeuts 
BELG ­
LUXEMB 
5 7 
6 0 9 
7 0 
6 7 9 
1 2 « 
1 2 « 
8 0 3 
6 6 2 
7 5 2 
5 1 
3 0 3 
6 6 2 
1«65 
1 1 
1 3 
2 9 
5 3 
5 3 
5 3 
5 
6 2 
3 2 
1 9 
2 7 
3 
5 
2 0 
2 7 
2 0 
« 7 
a 8 
5 5 
1 3 6 
5 2 
3 
5 5 
1 3 8 
1 9 3 
« 1 
1 6 
9 
3 
6 
1 0 
2 1 
9 
2 1 
3 0 
1 0 
1 0 
« 0 
6 8 
3 0 
1 0 
4 0 
6 8 
1 0 8 
1 5 2 
3 2 9 
1208 
1 7 1 
« 9 
2 
2 5 
1 6 
a 6 8 
1 
4 4 
8 
9 
4 
1 
6 3 
1 
NEDER 
LAND 
1 1 
2 
2 1 3 
1 3 2 
42 1 
5 5 3 
1 0 7 
1 0 7 
ftftO 
3 8 4 
5 9 « 
ftft 6 6 0 
3 8 « 
10«4 
1 
1 
1 
1 
« 7 
« 
5 
1 9 
« 
5 
« 9 
1 9 
1 9 
2 8 
5 1 
2 8 
2 8 
5 1 
7 9 
« 
1 0 7 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
2 7 
7 3 
12 5« 
1 9 6 
« 1 
5 
3 5 
5 7 
7 
5 2 
9 
1 6 
4 
6 
4 
3 2 
I 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1 3 
1 1 
1 8 1 
6 7 6 
9 8 2 
1660 
5 1 1 
5 1 1 2 17 1 
2395 
2 1 3 3 
3 6 
2 1 7 1 
2 39 5 
« 5 6 6 
2 1 
7 
1 2 1 
3 7 
5 3 
9 6 
2 1 
1 6 
« 
5 9 
2 
1 2 
2 
1 4 
2 0 7 
3 2 
2 3 9 
7 9 
7 9 
3 1 3 
1 4 9 
3 1 0 
8 
3 1 8 
1 4 9 
«6 7 
6ft« 
8 3 
2 9 6 
« 6 1 
5 0 5 
5 5 
9 8 
5 
5 1 4 
2 0 « 
1046 
5 
B 
4 2 
1 
1 9 
2 0 4 
22 9 
2 
1 0 
ITALIA 
3 4 7 
1 5 
4 0 8 
3 6 2 
7 7 0 
1994 
1994 
2 764 
3265 2 1 7 4 
5 9 0 2764 
3265 
6029 
1 8 
1 8 
1 6 
1 8 
1 8 
1 6 
1 8 
5 0 
2 « 
9 2 5 
1 0 5 
2 6 
2 
8 7 
1 3 1 
8 7 
2 1 8 
2 
2 
2 2 0 
9 9 9 
2 1 8 
2 
2 2 0 
9 9 9 
1219 
9 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
9 
2 2 
2 2 
9 
3 1 
1 3 9 
2 2 7 
3 0 
5103 
8 6 
3 7 1 
3 
1 1 « 
1 « 2 
6 
6 8 
« 2 5 
« 7 7 
« 1 
5 3 5 
3 
846 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Or ig ine 
M e n g e n — 1 0 0 0 Kg — Quant i tés 
BELG ­
L U X E M B . 
NEDER­ D E U T S C H ­
L A N D L A N D ( B R ) 
Warte — 1 0 0 0 R E / U C 
BELG ­
L U X E M B . 
NEDER 
L A N D 
D E U T S C H ­
L A N D (BR) 
J A P O N 
D I V F R S N D 
N O N S P E C 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L ? 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
D I V F 7 S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N F M A R K 
S U E D F 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
D . O . A L L E M 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
H O N G R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A R ( E 
E T A T S U N I S 
I N O E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
C I A S S E 3 
F X T R A ­ C F 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
I T A L [ F 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N F M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I F 
B U L G A R I F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C O R E E N R D 
J A P O N 
TA I W A N 
A U S T P A L I E 
D I V F D S ND 
A F L F 
A U T . C L . I 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C I A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 7 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V F R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
F R A N C F 
R F I G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
2 8 2 
2 
1 
6 6 6 
1 4 9 2 
2 1 5 8 
15 
15 
5 5 3 
6 5 3 
2 7 2 6 
5 2 5 1 
2 3 4 0 
3 3 3 
2 7 2 3 
3 2 « 
1 3 7 
2 7 9 
9 6 5 
3 6 9 
3 8 1 
3 6 
1 7 4 
10 
6 7 
1 
2 1 
? f t 
7 0 
5 6 
5 6 1 
4 1Λ 
9 9 7 
5 
5 
2 3 1 
2 3 1 
1 2 3 3 
? 0 1 « 
1 1 5 7 
7ft 
1 7 3 3 
7 0 1 « 
3 ? 4 7 
7 5 7 0 
161 
3 3 ? 
7 3 0 4 
3 1 9 3 
? 0 « 7 
2 
6 5 
I 0 
4 9 9 
1 7 1 0 
2 0 2 
? 3 
1 6 3 3 
? 6 8 
(­3 7 
3 3 3 
8 0 8 
1 0 3 7 
5 7 ? 
6 7 5 
1 3 6 
( 7 3 
1 3 
8 
5 
1 3 2 
4 
47 0 
3 3 
1 
4 5 6 6 
3 1 1 0 
7 f t f t 6 
1 78 
1 7 8 
4 1 9 3 
4 
4 1 9 7 
1 7 0 4 1 
1 3 5 1 5 
1 0 3 7 4 
1 7 1 7 
1 7 0 4 1 
57 
3 
1 6 0 
1 3 2 
1 6 5 
1 5 7 
3 6 7 
6 15 
7 2 
7 ? 
5 9 7 
2 0 7 0 
5 2 0 
6 7 
5 8 7 
2 
2 0 7 0 
2 6 6 9 
2 5 a 
1 1 4 
1 6 4 
1 4 6 
3 0 
1 8 2 
I 75 
7 5 3 
1 7 
3 7 5 
4 / 3 
3 7 5 
74 
1 l 
2 2 2 0 
1 4 3 9 
« 5 0 
12 
2 
89 
42 7 
4 
1 1 
4 5 7 
1 
9 2 
1 4 6 
9 2 
1 1 6 
1 2 7 
3 3 
7 5 
14 0 
9 9 4 
6 4 5 
1 6 3 9 
6 8 0 
ft80 
7 3 1 9 
3 7 9 « 
1 9 8 0 
« 3 9 
7 3 1 9 
6 
7 ! 
lft 
1 
l 
5 8 
5 8 
1 6 9 
6 6 0 
l ? 9 
4 0 
1 6 8 
6 5 9 
92 3 
7 1 
1 2 5 
3 3 4 
81 
5 6 
9 
2 « 
2 1 
87 
8 7 
7 1 4 
6 1 1 
I 77 
3 7 
2 1 « 
6 1 1 
8 2 5 
3 2 5 
1 « 9 
9 1 5 
2 0 2 
2 2 1 
6 1 
Π 
3 
2 
1 2 2 
« 9 
5 4 
1 3 
1 6 6 
2 3 
6 
2 H 9 
2 5 2 
6 4 1 
9 
9 
3 1 1 
3 1 1 
3 6 1 
1 6 1 1 
7 3 5 
1 2 6 
8 6 1 
3 5 
1 5 0 
6 5 9 
1 2 7 
2 3 
150 
5 5 9 
7 0 9 
12 
95 
7 
15 
1 0 5 
15 
15 
105 
12 0 
1 0 5 7 
« 3 5 
I / U 
2 
5 
2 
152 
1 2 2 
1 6 
« 0 7 
2 5 7 
6 6 « 
7 6 
7 6 
3 3 0 
3 3 0 
1 0 7 0 
1 6 3 2 
8 9 8 
172 
1 0 7 0 
1 
17 
2.15 
8 5 1 
1 0 B 6 
191 
191 
1 2 6 1 
« « 7 
1 1 2 1 
1 5 8 
1 2 7 9 
« « 5 
1 7 2 6 
1 3 7 
4 5 
9 
6 0 
2 3 
1 
5 2 
5 
2 6 
1 2 2 
1 C 7 
2 2 4 
4 6 
4 h 
2 7 5 
3 4 4 
2 5 « 
2 1 
2 7 5 
3 4 4 
6 1 9 
1 0 5 0 
« 6 
1 3 3 
1 0 7 2 
2ft7 
2 4 0 
7 0 6 
1 2 2 
8 
bbl 
2 4 6 
6 6 
5 4 8 
4 1 0 
1 1 9 
169 
7 
9 4 
77 
4 
2 1 9 
3 
1 3 9 1 
1 2 2 6 
2 6 1 7 
8 8 
aa 
1328 « 
1332 
«037 
2 301 
3618 
219 
«037 
2 3 0 1 
6 3 3 β 
11 
2 
1 2 8 
1 2 6 
3 6 
177 
157 
3 14 
1 9 7 
1 9 7 
5 3 9 
1 5 1 5 
4 4 4 
9 5 
5 3 9 
1 
1 5 1 5 
2 0 5 5 
57 
2 
15 
8 1 
8 1 
3 5 4 
4111 
3 3 6 
18 
3 5 4 
4 9 1 
9 3 5 
3 0 9 2 
9 3 9 
3 6 
4 2 7 
7 1 
2 2 9 
1 3 
l i f t 
79 
149 
218 
767 
416 
39 
434 
13 
1475 
730 
2205 
5 
5 
154« 
15«4 
375'. 
«1 77 
2993 
761 
375« 
«177 
7931 
26 
59 
32 
3048 
«095 
71*3 
17 
17 
62 1 
(521 
7781 
175«2 
7317 
«55 
7772 
6 
17533 
25320 
1737 
816 
1246 
5655 
1669 
1755 
1 
254 
1023 
69 
115 
120 
1 
712 
1300 
2012 
6 8 
68 
2080 
7120 
2025 
55 
2060 
l 
7120 
9201 
3fto 
34 1 
21Í.2 
86 5 
763 
102 
145 
247 
1 
1 ftft ftft 
314 
1861 
268 
45 
31 1 
1 
1660 
2175 
500 
1572 
403 
33'. 
37 
82 
2 11 
10 
146 
9ft 
241 
1 
1 
39 
39 
281 
1550 
2 52 
29 
281 
1550 
1831 
16 
523 
106 
5ft 
90 
5 
4680 
3 
346 
3102 
5145 
8247 
3 
3 
316 
316 
8566 
11123 
3466 
100 
8566 
11123 
19689 
9970 
5 39 
1 154 
34631 
10078 
3798 
2 
L 16 
ftl 
1732 
10978 
1041 
«6 
3«07 
685 
845 
591 
1133 
1927 
779 
96 7 
160 
«035 
72 
14 
14 
162 
5 
1008 
31 
9 
2 
17822 
9218 
27040 
221 
221 
6392 
5 
6397 
33ft53 
55422 
31255 
2403 
33658 
2 
55422 
890β2 
600 
9 
7111 
1246 
852 
361 
24 
317« 
254 
877 
3428 
4305 
30 
30 
4335 
373« 
«335 
«335 
373« 
8069 
171 
15 
1397« 
5518 
1153 
20 
1« 
289 
3382 
20 
27 
978 
ft 1 10 
212 
1C9 
196 
173 
54 
70 
1001 
1 
152 
4905 
2138 
7043 
92« 
92« 
79ft7 
19678 
7 «02 
565 
7967 
19678 
276«5 
21 
262 
39 
1 
73 
15 
353 
«53 
393 
346 
126 
126 
972 
2663 
919 
63 
972 
2663 
3635 
1052 
«85 
33«3 
537 
526 
190 
65 
ft « 21ft 
62 
102 
26 
212 
59 
4 
295 
13 
39 
2 
761 
550 
13*1 
13 
13 
*65 
«65 
1319 
5«17 
1596 
223 
1319 
2 
5417 
7238 
1 
36 
193 
IB 
56 
ftO 
5ft 
116 
lift 
625 
lift 
lift 
(.25 
Z41 
390 
74 
4517 
97 7 
494 
2 
20 
41 
490 
831 
10 
3 
271 
24 
7 0 
100 
13 
211 
16 
43 
lft 
50 
67 
176 
27 
13Θ9 
523 
2412 
94 
54 
474 
4 74 
2930 
5968 
2749 
231 
2980 
5958 
8938 
1 
126 
1376 
2009 
3385 
12 
12 
2oft 
266 
3663 
1512 
3409 
246 
3 65 5 
1504 
5167 
377 
410 
32 3 
315 
429 
49 
504 
57 
53 
« 
2* 
4 
2/ 
713 
545 
1258 
3 
3 
182 
182 
1443 
5499 
1363 
30 
' 1««3 
« 5«99 
69«6 
1172 
24 
82 
1398 
229 
ftl 
370 
12 
22 
1 
5 
14 
80 
5 
351 
3 
92 
1040 
500 
1540 
3 
3 
60 
60 
1603 
142 5 
1571 
32 
1603 
142 5 
3028 
4651 
270 
444 
3046 
565 
76 
1 
65 5 
4000 
34 4 
12 
1417 
604 
98 
729 
92 6 
240 
29 3 
12 
4 10 
1 
14 
32 
5 
526 
4 
5653 
2958 
8611 
100 
100 
2298 
5 
2 30 3 
1101« 
8«1 l 
10655 
359 
1101« 
8«1 1 
19«25 
336 
β 
(,00 
ni 
196 
746 
ft72 
768 
l««0 
100 
100 
15«0 
2676 
1525 
15 
15«0 
2676 
«216 
2877 
2* 
210 
128*7 
1060 
5 
156 
2700 
661 
525 
51 
505 
177 
2 56 
362 
291 
566 
52 
2279 
70 
14 
1 15 
9 
458« 
30«9 
7633 
1« 
1« 
2231 
2231 
9878 
15958 
8653 
1025 
9678 
15958 
25836 
263 
124 
ftftft 
160 
847 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
SUEDF 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
D.D .ALLEM 
FTATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EUR.EST rLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
8 « « 5 5 8 FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL FSPAGNF 
MALTF 
YOUGOSLAV 
CR EC E U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE ROUMANIF 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
L IRAN INDE 
SINGAPOUR 
C H I N F . R . P JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CI ASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
HONDE 
e « 4 5 5 9 FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSF 
AFLF 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
B 4 4 5 6 2 FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
ITAL IE ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE FINLANDF 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . R .D .ALLEM 
POLOGNE 
T C H F r o S L . 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
FTATSUNIS CANADA 
JAPON 
TAIWAN AUSTRALIE 
I 
EG ­ CE 
1 0 2 
1 5 1 
1 3 
3 2 
3 
4 4 2 
2 5 
1 
3 3 5 
6 0 0 
9 3 5 
3 
3 
9 3 3 
5ft7 
9 7 5 
3 
9 3 9 
5ft7 
1405 
3 9 1 
4 7 6 
R 7 B 
3765 
1691 
1752 
1 5 5 
2 
4 6 4 
5 
1419 
7 0 
4 
2 6 5 
3 
1 4 
7 
2 1 3 
3 6 9 
6 4 
2 6 1 
2 8 
B 6 
2 
B 1 6 
4 
6 
9 
1 2 7 
1 
3365 
12 59 
«62« 
1 0 
1 0 
1021 
9 
1030 
566« 6667 
5038 
6 1 9 
5 6 6 7 
6650 
1 2 3 1 « 
9 
I B 
7 
5 
12 
1 2 
1 2 
2 7 
1 2 
1 2 
7 7 
3 9 
3 1 3 
7 3? 
1 1 5 
2T88 
« 0 0 
4 5 6 
6 1 
7 
3 B 6 
1 574 
9 3 
12ft 
1 2 4 
1 0 0 
9 8 
3 9 
1 33 
6 
6 2 374 
6 0 
1 8 
? 
Mengen — 1000 Κα 
ι 
FRANCE 
1 9 
4 ? « 
1 
7 0 
4 ? 5 
« 4 5 
4 4 5 
9 4 
4 « 5 
4 4 5 
9 4 
5 3 9 
3 6 8 
1 4 ? 
1713 
8 3 7 
« 3 6 
2 6 
1 8 9 
« « 3 
1 8 3 
1 2 
9 5 
1 7 « 
5 3 
5 0 
5 
5 
3 6 9 
9 
1 9 
109« 
6 0 3 
1697 
3 β 2 
9 
3 9 1 
2088 
2560 
1805 
2 8 3 
2086 
2560 
«648 
1 5 
7 
7 
7 
7 
1 5 
7 
7 
1 5 
2 2 
7 1 
3 7 
1261 
1 8 7 
9 9 
ft 
I B 
1 2 1 
1 « 
2 0 
1 0 
3 7 
2 
ft 
5 6 
1 
BELG. ­ Ι 
LUXEMB. 
ftO 
6 0 
ftO 
7 3 
7 8 
3 5 5 
1 3 2 
4 9 
1 9 
1 3 
4 1 
3 
1 
1 1 
4 
1 7 
« 0 
1 2 2 
4 3 
1 7 0 
3 3 
3 3 
2 0 3 
6 3 8 
1 9 1 
12 
2 0 3 
6 3 8 
3 4 1 
2 
6 
5 
5 
6 
2 
5 
5 
2 
7 
ftft 
1 8 
2 2 3 
7 4 
« I 
4 
ft 
2 1 
3 
3 
1 
6 
4 2 
2 
— Quantités 
NEDER­ Ι 
LAND 
1 3 
1 3 
1 9 
4 
2 1 
4 3 1 
1 9 
3 3 
9 
1 « 
5 2 
2 
« 3 
3 0 
1 
1 0 
3 
1 0 9 
1 5 
1 2 3 
7 « 
7 4 
1 9 7 
4 7 4 
1 5 4 
« 3 
1 9 7 
« 7 4 
(.71 
7 
7 
7 
7 
2 5 
1 0 
3 6 5 
5 3 
3 2 
1 3 
1 
ft 
3 6 
5 
8 
2 6 
3 
7 9 
2 
1 9 
3 
DEUTSCH j 
LAND (BR) 
2 
1 0 9 
1 3 
3 2 
3 
2 5 
[ 6 0 
6 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 8 « 
2 2 0 
2 2 0 
2 8 4 
5 0 4 
1 4 6 
4 7 
2 8 4 
7 0 4 
2 2 2 
9 3 
2 
2 1 7 
5 
6 8 4 
6 9 
4 
4 5 
2 
1 0 1 
2 
9 4 
2 
6 
2 
1 3 8 
4 
5 
7 9 
1 
1291 
2 7 1 
1562 
1 0 
1 0 
2 0 5 
2 0 5 
1777 
1181 
1674 
1 0 3 
1777 
1181 
2958 
8 6 
1 8 
4 7 
8 6 
1 1 5 
2 8 
5 
3 1 6 
1 
274 5 6 
9 1 
9 8 
1 
2 
1 2 8 
2 94 
6 0 
12 
2 
ITALIA 
1 0 0 
2 3 
3 
1 5 
1 5 5 
1 5 
1 7 0 
3 
3 
1 7 3 
1 1 1 
1 7 0 
3 
1 7 3 
1 1 1 
2 8 4 
1 6 8 
3 9 
3 2 4 
1266 
5 1 2 
8 
3 1 
1 6 8 
1 
4 7 
3 
7 
16 
1 4 1 
5 
7 0 
2 1 
7 4 
2 3 9 
2 6 
7 5 0 
3 2 2 
1072 
3 2 7 
3 2 7 
1399 
1804 
1214 
1 7 8 
1392 
1797 
3196 
3 
3 
3 
3 
1 3 9 
1 3 3 
1 3 
9 3 9 
1 6 9 
1 
4 0 
7 2 
3 0 
1 0 
7 6 
1 
1 6 4 
1 
EG· CE 
9 0 2 
9 9 3 
7 2 
37 
3 
1742 
5 9 
5 
2333 
1843 
4 1 7 6 
3 
3 
4 1 7 9 
3490 
4176 
3 
4179 
3490 
7669 
1890 
1966 
2971 
18145 
6 8 9 7 
5067 
1 
4 9 3 
1 3 
3543 
1 5 
11395 
3 1 0 
5 
7 7 5 
3 
1 5 
3 2 
3 6 4 
9 7 0 
1 5 3 
5 5 7 
1 6 6 
2 6 9 
3 
4 5 9 9 
4 
2 
I 
2 2 
3 1 
1 7 
96ft 
1 
2 
2 0 8 5 1 
6415 
27266 
5 7 
5 7 
2479 
1 7 
2 4 9 6 
2 9 8 1 9 
3 1 9 0 1 
2 8 2 6 6 
1521 
2 9 7 8 7 
3 1 8 6 9 
6 1 6 8 8 
7 6 
1 5 4 
5 2 
1 5 
6 7 
6 7 
6 7 
2 3 0 
6 7 
bl 
2 30 
2 9 7 
1089 
1075 
5 6 4 
13858 
1499 1032 
2 2 7 
2 5 
1613 4 
3450 
1 9 4 
3 7 9 
2 0 0 
1 3 9 
1 4 3 
5 0 
2 6 9 
14 
2 5 
4 
1591 
1 6 8 
5 9 
I 
2 2 
Weite 
1 
FRANCE 
1 5 8 
1531 
5 
1 6 1 
1536 
1697 
1657 
3 2 2 
1697 
1697 
3 2 2 
2019 
1592 
6 4 8 
7 9 9 2 
3253 
1814 
9 2 
1668 
3645 
1 
4 6 2 
1 3 
1 5 8 
« 7 3 
1 3 7 
1 0 0 
2 9 
1 9 
1855 
1 7 
5 8 
72«« 
2«08 
9652 
9 1 6 
1 7 
9 3 3 
10585 
13«85 
9908 
6 7 7 
10585 
13585 
2 « 0 7 0 
1 3 7 
5 2 
2 
5 « 
5 « 
5 « 
1 3 7 
5 « 
5 « 
1 3 7 
1 5 1 
2 9 « 
1 5 5 
738« 
7 6 9 
3 3 « 
« 6 
1 3 1 
1126 
2 
5 0 
1 5 
β 
« 7 
6 
2 5 
2 6 5 
3 
1 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ■ I 
LUXEMB 
2 
2 
2 
2 
2 6 8 
2 
2 
2 6 8 
2 7 0 
1 7 1 
2 9 « 
1589 
3 5 5 
1 3 « 
5 2 
8 9 
3 « 8 
1 
1 2 
1 
« 7 
7 
3 3 
2 5 6 
2 
I 
6 2 « 
2 7 1 
8 9 5 
6 6 
ee 9 8 3 
2«09 
9 3 5 
« 8 
9 8 3 
2«09 
3392 
1 5 
1 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
1 6 
1 3 
1 3 
1 6 
2 9 
2 3 6 
6 « 
6 4 2 
2 1 7 
1 2 5 
2 0 
3 
1 0 
2 0 3 
1 
β 
1 3 
2 
1 « 
9 3 
2 
I 
NEDER ! 
LAND 
1 2 9 
1 2 9 
1 2 9 
1 9 
3 2 
2 1 0 0 
5 6 
1 5 2 
2 0 
8 3 
3 7 8 
5 
9 7 
5 3 
9 
5 3 
1 
8 
6 3 3 
6 7 
7 0 0 
1 5 9 
1 5 9 
8 5 9 
2 2 0 7 
7 6 2 
9 7 
8 5 9 
2 2 0 7 
3066 
6 1 
6 1 
6 1 
6 1 
1 2 1 
3 3 
1265 
1 5 1 
1 1 3 
5 7 
9 
2 9 
2 2 5 
l f t 
22 
2 8 
3 
1 2 5 
5 
1 0 2 
4 
1 2 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
3 3 
64 1 
7 2 
3 7 
2 4 
5 9 
94 4 
1 2 0 
106« 
106« 
1719 
106« 
106« 
1719 
2 7 8 3 
6 5 3 
2 6 « 
1236 
3233 
1128 
1 
3 3 2 
1 3 
1«29 
1 5 
5137 
29 5 
5 
1 0 3 
2 
1 7 5 
2 
2 3 2 
1 « 
3 3 
3 
9 6 6 
1 
2 
2 2 
3 1 
7 0 5 
1 
2 
8339 
1798 
10137 
5 7 
5 7 
« 5 6 
« 5 6 
10650 
5586 
10«57 1 9 3 
10650 
5586 
1 6 2 3 6 
2 9 7 
3 5 
2 6 3 
3 6 2 
3 0 8 
1 0 2 
1 2 
1200 « 
1579 
1 « 0 
2 6 2 
1 7 1 
2 
3 
2 « 6 
« 
543 
16 1 4 4 
1 9 
ITALIA 
8 6 9 
1 9 9 
3 
1 8 5 
1228 
1 8 5 
1*13 
3 
3 
1*16 
1052 
1*13 
3 
1*16 
1052 
2«66 
8 « 7 
7 8 
7 9 3 
6 « 6 « 
1859 
2 
2 5 « 
1883 
1 3 
1 7 3 
3 
3 2 
3 0 
3 5 3 
7 
1 3 9 
1 2 3 
2 0 8 
1«69 
1 9 « 
«on 
1871 
5662 
8 6 0 
8 6 0 
67«2 
821« 
6 2 0 « 5 0 6 
6 7 1 0 
6182 
1«92« 
16 
1 6 
1 6 
1 6 
« 3 5 
7 1 3 
6 2 
« 3 6 7 
1 5 2 
1 
1 9 3 
3 1 7 
3 5 
3 7 
1 
1 19 2 
5 6 8 
3 
848 
Jahr­1973­ Année Tab. ι EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC. 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 10O0 Kg — Quantités 
BELG . 
LUXEMB. 
NEDER. DEUTSCH­
LAND LAND(BR) 
Wane ­ 1000 RE/UC ­ Valaurs 
B E L G ­ NEDER­ DEUTSCH. 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AELF 
A I I T . C 1 . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
F I J D . C S T 
CLASSF 3 
E X T R A ­ C E 
C F + A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I F O S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
"ONDF 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
D O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S F 
R . D . A L L F M 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
JADON 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
E U R . E S T 
CLASSE 3 
F X T R A ­ C E 
C F + A S S O C . 
TDS GATT 
A U T . T I E R S 
T " T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
OAYS­BAS 
A L L F M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
FSPAGNE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L F M 
T C H F C O S L . 
F T A T S U N I S 
JAPON 
D I V E R S ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDF 
FRANCF 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
F T A T S U N I S 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF + A S S O C 
TDS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
MONDF 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
SUFDF 
S U I S S F 
FSPAGNF 
I l . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
T C H F C O S L . R 0 U M A N 1 C 
F T A T S U N I S JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
F U R . F S T 
CLASSF 3 
E X T R A ­ C E 
C F + A S S O C . 
TDS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T D A ­ C F 
MONDE 
1517 
705 
???? 
737 
3B3 
7606 
3353 
2400 
2 05 
2605 
3953 
6459 
67 
2 
136 
66 
191 
37 
37 
228 
65 
198 
30 
728 
65 
2 93 
8 
12 
1 
110 
11 
2 9 
459 
1 
70 
47 
19 
67 
23 
499 
91 
579 
9 ft 
56 
676 
142 
698 
77 
6 76 
23 
7 
53 
10 
10 
10 
10 
S3 
10 
10 
93 
93 
1 
555 
4 4 
II« 
5 
251 
1 
33 
212 
24 1 
9 
23 
3 
370 
27 
397 
«95 
«95 
997 
531 
64 7 
74 5 
892 
631 
16?3 
? '. 4 
70 
714 
75 
76 
389 
1556 
359 
30 
389 
1556 
1945 
? 
7 1 
75 
30 
30 
55 
57 
75 
30 
55 
57 
1 1? 
113 
1 
1 1 
39 
19 
61 
115 
65 
180 
69 
69 
749 
1? 
[99 
50 
249 
12 
261 
10 
10 
29 
45 
17 
9 
12 
112 
12 
124 
120 
120 
244 
255 
1 70 
7 4 
744 
26ft 
500 
14 
1« 
133 
791 
120 
1 1 
133 
9B[ 
614 
15 
8 
15 
8 
23 
10 
1 
39 
12 
12 
6 0 
2? 
50 
93 
149 
84 
04 
233 
453 
151 
82 
233 
45 1 
6ΒΛ 
« 
1 I 
1 1 
7 1 
15 
9 I 
14 
796 
358 
115« 
1 33 
133 
1237 
239 
128« 
3 
1287 
239 
1526 
2 
3 
30 
62 
7 
10 
101 
30 
171 
7 
7 
13B 
2 
139 
13B 
2 
1«0 
2 
12 
1 
312 
174 
486 
77 
7? 
563 
1224 
43ft 
77 
563 
1224 
1787 
6 
1 
.27 
2 
28 
2 
30 
30 
6 
30 
30 
6 
36 
5 
147 
13 
160 
10 
10 
170 
22 
160 
10 
170 
22 
192 
17 
1 
40 
3 
166 
15 
15 
181 
23 
1 73 
2 
1 1 
201 
13 
214 
223 
100 
214 
100 
32 3 
42 
10 
10 
10 
10 
h5 
10 
10 
4 
1 « 
156 
106 
3 
3 
47 
7 
54 
26ft 
2ftft 
120 
291 
IhO 
1Í.0 
320 
281 
601 
6541 
2423 
B964 
1 
1 
639 
639 
9604 
18085 
9298 
306 
960« 
18085 
27689 
294 « 
30 
333 
985 
1 10 
30 
312 
59 
13«8 
371 
1719 
140 
140 
1859 
296 
1749 
110 
18 59 
293 
2157 
1691 
339 
2030 
101 
101 
2131 
8602 
2108 
23 
2131 
β602 
10733 
243 
2 
106 
59 
26 
168 
194 
110 
110 
304 
243 
194 
110 
304 
24 3 
647 
362 
103 
4 6 5 
1 
1 
29 
29 
495 
1355 
467 
28 
495 
1359 
1854 
449 
168 
ftl? 
133 
133 
750 
1570 
Í.22 
12B 
750 
1570 
2320 
451 
67 
73 
3797 
5 
68 
19? 
81 
229 
141 
1 
3870 
375 
«2«5 
34 1 
341 
«536 
643 
«326 
260 
«536 
6«3 
5230 
48 
lft 
19 
1039 
5 
2'. 
162 
61 
167 
26 
1 
1058 
198 
1256 
267 
267 
1523 
6« 
1337 
186 
1523 
6« 
1588 
35 
72 
30 
72 
72 
30 
30 
102 
45 
72 
30 
102 
45 
147 
136 
136 
136 
136 
136 
136 
136 
24 
2« 
24 
718 
2« 
2« 
718 
742 
121 
1 
1 
3569 
193 
42 3 
1« 
1687 
« 64 
«02 
352 
22 
107 
1« 
212« 
125 
22«9 
840 
8 40 
3039 
3890 
2623 
«66 
3089 
3890 
6979 
155 
155 
155 
1792 
27 
225 
12 
(¡45 
56 
17 
45 
22 
6 4 
882 
84 
9ftft 
155 
155 
1 1 2 1 
1819 
1033 
88 
1121 
1619 
2940 
71 
65 
ft 2 
95 
20 
23 
103 
23 
126 
20 
20 
146 
106 
146 
146 
106 
252 
51 
51 
51 
4 9 
9 
Θ6 
54 
94 
95 
95 
148 
L4B 
243 
49 
189 
54 
243 
49 
292 
33«1 
120« 
«5«5 
255 
255 
«800 
977 
«79« 
6 
«800 
977 
5777 
Ί 
26 
33 3 
657 
30 
1/8 
916 
176 
109« 
30 
30 
112« 
« 112  
112« 
4 
1128 
22 
41 
6 
51 
30 
1304 
2 5 
41 
34 
1334 
75 
1409 
25 
25 
1434 
120 
1409 
25 
1434 
120 
1554 
99 
1 
1 
171 
10 
79 7 
33 
607 
80 7 
33 
33 
340 
272 
64 0 
840 
272 
1112 
693 
ft 0 9 
1307 
121 
121 
142Θ 
5577 
1307 
121 
1428 
5577 
7005 
51 
2 
3B6 
25 
366 
25 
413 
413 
51 
4 1.3 
413 
51 
«6« 
«6 
36B 
2« 
12«6 
19 
21 
81 
1270 
102 
1372 
19 
19 
1391 
«l« 1372 
19 
1391 
«1« 
1805 
151 
361 
24 
2« 
2« 
24 
6 12 
24 
24 
512 
636 
1 
16«3 
173 
6« 
« 8 
316 
160 
14 
237 
18 
255 
484 
464 
739 
1644 
415 
324 
739 
1644 
2363 
849 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origina 
9445(59 ALLFM.FFD 
ROY.UNI 
DANEMARK 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDF 
B44571 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
FSPAGNE 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEM 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUD.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
8 4 4 5 7 ? FRANCF 
RFLG. ­LUX 
OAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUFDF. 
SUISSF 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IFOS INTRA­CE 
MONDF 
8 4 4 5 7 9 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTF 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLFM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
BULGAR IE 
R . AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
IRAN 
BAHREIN JAPON 
AUSTRALIE 
DIVFRS ND 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS INTRA­CE 
MONDE 
I 
EG · CE 
12 
1 0 
4 
1 4 
1 4 
1 4 
1 2 
1 4 
14 
1 2 
? f t 
7 1 7 
7 1 
1 
l 196 
l f t 
3 1 0 
1 9 
9 ? 
2 3 
8 7 
? f t 
4 9 ? 
2 
4 ? 0 
4 9 ? 
9 1 ? 
1 7 6 
2 
1 3 8 
1060 
1451 
9 3 8 
1 1 2 
1050 
1«51 
2 5 0 1 
5 7 
? f t 
7 9 0 
12 
ft 6 
5 
? 
2 6 
3 7 
1 7 
3 9 
6 6 
? 6 
7 6 
9 ? 
4 75 
5 6 
2 6 
9 2 
« 7 5 
5 5 7 
1746 
3802 
1292 
10413 
3«27 
1059 
3 0 2 
6 
3 9 3 
4 
15«9 
1 2 8 
7 9 8 
6 1 
1 3 « 
503? 
5 2 6 
1 0 6 
3 6 3 
8 
7 6 
1(>9? 
2 
2 1 
1 9 1 
1 
? 
3437 
2 959 (3396 
2 1 
2 1 
6035 
6035 
12«52 
2 0 6 7 9 
(5886 
5566 
12«52 
2 
2 0 6 7 9 
33133 
Mangan — 1000 Kg 
FRANCE 
1 4 
2 1 5 
3 
1 4 
2 4 
3 7 
3 
1 3 ? 
? 
3 3 
1 3 ? 
1 7 0 
4 5 
2 
4 7 
2 1 7 
? 3 ? 
I 7 B 
3 9 
7 1 7 
? 3 ? 
4 4 9 
3 4 
1 7 
4 6 
4 6 
« 6 
2 6 5 3 
3 0 
« 5 2 3 
2 « 1 9 
3 9 6 
5 9 
1 0 2 
3 4 7 
6 1 1 
1««1 
? 7 0 
4 8 
1 ? 
6 0 6 
2 
1 
1 
9 0 « 
102? 1976 
1771 
1771 
3697 
9625 
1986 
1711 
3697 
1 
962 5 
13323 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
1 
1.1 
1 0 
1 0 
1 0 
1 
10 
1 0 
1 
11 
2 5 
1 
4 3 
6 
8 
2 
1 0 
1 0 
1 0 
7 5 
1 0 
1 0 
7 5 
9 5 
2 0 
? 3 
6 9 
6 
7 
6 
? 
9 
3 
1 1 ? 
3 
3 
1 1 ? 
1 7 0 
7 3 6 
2 0 9 
12 55 
9 7 
9 6 
4 0 
3 
1 7 
2 
5 0 
5 
5 
12 
2 9 
7 7 
l 
2 0 6 
9 4 
2 9 0 
«ft 4 ft
3 3 6 
1797 
3 1 9 
17 
37ft 
ι 1797 
2 1 3 4 
— Quantités 
NEDER­ Ι 
LAND 
9 
1 4 
1 7 
1 7 
1 7 
1 7 
2 3 
1 7 
1 7 
2 3 
4 0 
ftO 
6 0 
6 0 
6 0 
1 2 2 
2 7 9 
186 7 
1 2 6 
3 7 
6 1 
2 0 3 
6 9 
1 9 
1 5 
2 1 9 
5 6 
1 9 
1 5 8 
3 3 9 
1 7 3 
5ft? 
2 9 4 
2 9 4 
8 5 6 
2 394 
5 8 1 
2 7 5 
65ft 
2 394 
3 2 5 0 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
2 
7 
6 
2 3 
7 1 
ft 7 1 
7 7 
2 3 
2 3 
1 0 0 
9 
7 7 
2 3 
1 0 0 
9 
1 0 9 
1202 
6 4 6 
8 f t l 
7 8 5 
2 3 4 
1 4 2 
3 
5 0 
2 
8 9 3 
6Θ 
2ftft a 1 1 4 
9 9 
1 4 
3 0 3 
1 
7f t 
2 4 1 
2 1 
1 1 3 
1 
1398 
8 2 1 
2219 
2 1 
2 1 
4 1 7 
4 1 7 
2 6 5 7 
3494 
2557 
1 0 0 
2657 
3494 
6 1 5 1 
ITALIA 
11 
4 
4 
4 
4 
1 1 
4 
4 
1 1 
1 5 
1 3 1 
7 
9 2 4 
2 8 8 
18 
4 3 
5 0 
1 8 
2 B 9 
3 4 9 
2 3 9 
6 3 8 
6 8 
6 8 
7 0 6 
1112 
6 5 6 
5 0 
7 0 6 
1112 
1818 
3 7 
3 
2 1 7 
ft 6 
2 f t 
3 7 
11 
3 7 
« 8 
2 6 
2 6 
7 4 
2 5 7 
4 8 
2 f t 
7 4 
2 5 7 
3 3 1 
1 8 5 
2 2 4 
1 9 2 
2768 
2 9 6 
1 3 
1 9 0 
4 1 
1 
5 3 
2 0 
3268 
1 8 β 
4 4 
7 
7 0 8 
7 7 
5 4 0 
8 5 9 
1399 
3 5 0 7 
3507 
4 9 0 6 
3369 
1443 
3463 
4 9 0 6 
3369 
8275 
I 
EG CE 
l i f t 
( .4 
1 0 
7 4 
7 4 
7 4 
1 1 6 
7 4 
7 4 
1 1 6 
1 9 0 
1 9 5 
5 3 
2 
3846 
8 7 
3 1 7 
3 6 
6 6'. 
1 
5 4 
2 7 2 
5 1 
1934 
6 
1019 
1935 
2 9 5 4 
3 7 7 
6 
3 8 3 
3337 
4 1 8 3 3005 
3 3 2 
3337 
4 1 8 3 
7520 
4 3 
2 
9 
1475 
2 1 
5 
l f t 
l f t 
4 
1 4 
4 0 6 
3 7 
4 10 
4 4 7 
1 4 
1 4 
4 6 1 
1550 
4 4 7 
1 4 
4 6 1 
1550 
2 0 1 1 
2839 
80Θ1 
2601 
29196 
6 5 7 6 
2 3 39 
3 B 3 
l f t 
1503 
6 
7230 
5 76 
1421 
2 9 
2 8 2 
2710 
5 6 3 
9 6 
2 5 4 
10 
9 5 
6 9 7 0 
2 9 
2 1 0 
1 
1 
4 7 5 
1 
7 
12047 
9308 21355 
2 1 2 
2 1 2 
3635 
3635 
25202 
4 9 2 9 3 
21918 
3284 
25202 
7 
4 9 2 9 3 
74502 
Wena 
| FRANCE 
2 
1251 
2 5 
5 4 
1 9 9 
1 
1 3 6 
1 7 
6 4 6 
6 
2 5 3 
6 4 7 
9 0 0 
1 5 3 
6 
1 5 9 
1059 
1278 
9 1 7 
1 4 2 
1059 
1278 
2337 
2 
2 4 7 
2 ! 
2 7 0 
2 7 0 
2 7 0 
5333 
6 5 
13227 
4 0 6 4 
5 4 8 
6 1 
« 0 1 
1919 
8 5 2 
8 1 6 
2 5 4 
5 1 
1 4 
2 0 3 7 
2 9 
9 
2 
3329 
2 9 2 7 6256 
1135 
1135 
7391 
2 2 6 8 9 
6321 
1070 
7391 
2 
2 2 6 6 9 
30062 
— 1000 RE/UC — Valaurs 
BELG.· I 
LUXEMB. 
12 
(.4 
(.4 
6 4 
6 4 
1 2 
6 4 
6 4 
1 2 
lb 
1 9 
2 
2 4 6 
2 7 
5 
1 
3 
1 
9 
1 
1 0 
1 0 
2 9 4 
1 0 
1 0 
2 9 4 
3 0 4 
6 
6 
2 7 3 
5 
4 
5 
4 
9 
9 
2 8 7 
9 
9 
2 6 7 
2 9 6 
3 1 2 
see 347B 
2 3 7 
1 6 8 
3 8 
7 
1 5 
4 
2 7 0 
7 
2 1 
1 0 
2 0 
1 8 4 
5 
5 1 8 
1 9 5 
7 1 3 
5 1 
6 1 
7 6 4 
4615 7 3 3 
3 1 
Z 6 4 
5 
4615 
53 84 
NEDER­
LAND 
1 6 
1 
8 8 
9 7 
9 7 
5 7 
9 7 
1 0 5 
9 7 
5 7 
1 0 5 
2 0 2 
1 5 1 
1 5 1 
1 5 1 
1 5 1 
1 6 1 
4 5 5 
4 746 
2 1 1 
1 5 8 
4 2 
8 4 7 
4 5 
3 7 
1 9 
7 7 
9 5 
1 5 
1045 
1129 
1064 2 1 9 3 
1 8 7 
1 8 7 
2 3 8 0 
5573 
2208 
1 7 2 
2380 
5573 
7953 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
4 
3 5 
6 1 
5 4 
6 6 8 
6 1 
ftft a 7 2 9 
5 4 
5 4 
7 8 3 
3 9 
7 2 9 
5 4 
7 8 3 
3 9 
8 2 2 
1816 
1649 
142 3 
2 0 6 4 
7 0 0 
2 4 2 
9 
1 4 8 
2 
4 3 6 1 2 0 0 
54 2 
2 
20 7 6 5 
1 3 
2 0 5 
5 
9 5 
1467 
2 1 0 
1 
2 6 3 
1 
5 6 8 0 
2 5 9 9 8279 
2 1 1 
2 1 1 
2 8 8 
2 8 8 
8778 
6952 
8 70 7 7 1 
8778 
6952 
15730 
ITALIA 
1 0 « 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 « 
1 0 
1 0 
1 0 « 
1 1 « 
1 5 6 
5 0 
2 2 6 1 
2 5 6 
3 7 
3 0 « 
1 3 6 
3 4 
6 1 9 
5 9 9 
6 1 9 
1216 
1 7 0 
1 7 0 
1368 
2 4 6 7 1252 
1 3 6 
138Θ 
2 4 6 7 
3855 
3 5 
3 
8 0 « 
1 6 
1 6 
1 « 
« 0 6 
3 2 
« 0 6 
« 3 8 
1 « 
1 « 
« 5 2 
8 « 2 
« 3 8 
1 « 
« 5 2 
8 * 2 
1 2 9 * 
5 5 0 
6 * * 
5 2 5 
7 7 * 5 
3 * 5 
9 2 
6 1 5 
3 3 9 
1 
2 7 
7 5 
1731 
2 0 * 
3 * 
5 
2237 
1 
1 S 3 
1391 
2523 3 9 1 * 
1 
1 
1 9 7 * 
1 9 7 * 
5ββ9 
9 * 6 « 
39«9 
19«0 
5389 
9«6« 
15353 
850 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quenlités 
„ I BELG.· I NEDER­ I DEUTSCH· 
LUXEMB LAND LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
FRANC F 
BEI G . ­LUX 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
DOY.UNI 
DANEMARK 
SUEDF 
SUISSF 
ESPAGNF 
R .D .ALLFM 
ETATSUNIS 
AFLF 
A U T . Π . 1 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSF 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDF 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
ITAL IF 
DOY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE 
BRFSIL 
ARGENTINE 
CHYPRF 
PAKISTAN 
SINGAPOUR 
JAPnN 
AI ISTD4LIE 
D1VFDS NO 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T1FPS CL2 
CLASSF 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TDS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CF 
MONDE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
R . D . A l LEM 
FTATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC 
TDS GATT 
A U T . T I E R S 
T r U . TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANTE 
RFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALI EM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVFGE st irur 
S I I I S S 5 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
U . R . S . S . 
DOLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
19 
64 
1 5 2 
1 0 0 2 
1 1 4 
142 
62 4 
? 1 ? 
1 « 5 
7 5 7 
5 
5 
362 
1 ? « 1 
3 5 7 
5 
362 
1 3 * 1 
1 7 0 3 
2166 
1 339 
1236 
7606 
1716 
1616 
10 
(¡78 
30 
703 
6 
1495 
70« 
20 
553 
( l f t f t 
17 3 
70 
1 2 7 
1 
79 
10 
1 4 5 0 « 
12 
6 
6 
I 
216 « 
220 
2 
2 
2 2 2 
21 
2 2 0 
2 
2 2 2 
71 
2 « 3 
Γ 3 
167 
7« 
l 711 
1 17 
2 2 « 
3 
21 
16 10 
9 6 6 
603 
1 2 5 
1 10 
14 
63 113 166 
166 
?37 
166 
166 
237 
403 
904 
1 8 0 
2 2 6 0 
800 
609 
1 7 
6 
206 
5 2 « 
11 
9 9 
13 
2 
10 
2 
2 
10 
12 
59 
3 
« 4 7 
95 
1 4 / 
1 7 9 
144 
37 
1 
38 
39 
296 
79 
38 
29ft 
334 
4 00 
2 3 3 
1 7 2 2 
1 5 2 
1 0 4 
33 
ft 
26 
15 
1 1 
1 I 
4 0 4 6 
12 
1 / 
1 2 1 
121 
1 8 0 0 
8 7 
2 4 ? 
10 
3 0 ? 
2 
100 
4 2 
15 
19 
ZO 
10 
13 
101 
1 
1 
268 
« 9 
4646 
2310 
6366 
79 
79 
1 176 
1176 
8061 
1395? 
7061 
1000 
8061 
9 
1396? 
7707? 
261 
4 
9 
1372 
1566 
2937 
11 1 
111 
3048 
4144 
2937 
111 
3043 
9 
« ι « « 7201 
1 
315 
162 
477 
48 
49 
525 
2507 
493 
3 2 
525 
2607 
3032 
1 
1 
722 
183 
905 
1 
1 
S·. 
56 
962 
2251 
909 
53 
962 
2251 
3213 
216 
12 
(.1 
16 
IL 
/ft 
40 
ft 
23 (,5 9 
660 
21ft 
(,90 
6/7 
297 
326 
19 
303 
2 
756 
8 5 
1 
94 
ftS 
8 
114 
2 
122 
31 
153 
5 
5 
158 
6 8 7 
153 
5 
158 
(.87 
845 
103ft 
24 
133 
1724 
1(55 
3 
25 
152 
5 
21 
5 
461 
274 
6 
27 
1787 
317 
2104 
19 
19 
192 
192 
2315 
2133 
2247 
68 
2315 
2133 
4448 
350 
33 
433 
9 
9 
769 
769 
1211 
2917 
475 
736 
1211 
2917 
4128 
2 1 4 
2 1 « 
2 14 
2 14 
2 1 4 
2 1 « 
788 
«07 
50 
138 
248 
2787 
879 
816 
60 
128 4 
1148 
2432 
25 
25 
2457 
4102 
2432 
25 
2457 
4102 
6559 
4662 
2304 
3466 
19318 
3862 
3692 
13 
1072 
263 
2677 
29 
4998 
569 
2« 
33.9 
28 
1 
29o 
304 
25 
102 
6 
15 
85 
5996 
13 
19 
20 
3 
2 
3 
456 
4 9 
10 
13294 
7508 
20802 
«7 
47 
748 
748 
21597 
33ft33 
2097/ 
619 
21596 
10 
33632 
55239 
«38 
Bft9 
148 
ι, 8 6 
558 
1««3 
1443 
1312 
1443 
1««3 
1312 
2755 
1382 
756 
6«28 
18C8 
1«35 
97 
605 
13«2 
«7 
55 
20 
3378 
9 
407 
49 
10 
3613 
4353 
7966 
75 
75 
80«l 
1C37« 
7966 
75 
60«1 
10 
1037« 
18«25 
244 
6ft4 
10 
155 
210 
2« 
2 3« 
23« 
966 
23« 
234 
9ftB 
1202 
Γ90 
743 
3766 
264 
262 
73 
112 
6 
lft9 
174 
20 
11 
36 
4ft 3 
790 
623 
1413 
35 
35 
1448 
5565 
142« 
2« 
1««8 
5565 
7013 
114 
2 99 
413 
413 
366 
371 
«Θ19 
191 
743 
13 
359 
22 
220 
2ftO 
59 
18 
117 
1721 
1112 
2533 
29 
29 
2562 
57«6 
2529 
33 
2562 
5 7 « 6 
8308 
942 
3 
3 
94 5 
1 16 
9«2 
3 
94 5 
115 
1060 
65 
322 
77 
3115 
296 
424 
89 
15 
55 
180 
15 
32 / 
409 
11 
a 61 
8 
8 
91 
99 
23 
13 
1565 
200 
249 
3 
3 
14 1 
15 
19 
B2 
4 
3 
3 
7 
24 
« 3 
Ζ 
24 
31 
4 
ftl 119 
3 6 
51 
34 
36 
8 
419 
5 
94 
2 
9 
1479 
49 7 
1369 
1599 
511 
517 
109 
154 6 
23 
2514 
277 
6 
97 
9 
47 
9 
93 
5 
1230 
19 
20 
2 
515 
60 
1 
13 
14 
25 
157 
589 
16ft 
755 
75 
25 
780 
1409 
755 
25 
780 
'409 
•189 
2048 
54 
598 
4303 
737 
35 
192 
713 
11 
56 
19 
1 
174 
260 
5 
ft 10 
2b2 
3 
3 
5482 
1380 
6 8 6 2 
4 1 
4 1 
154 
1 5 4 
7 0 5 7 
4 9 4 4 
7 0 1 0 
« 7 
7 0 5 7 
« 9 « « 
1 2 0 0 1 
1686 
3«0 
2028 
6 
6 
«55 
« 5 5 
2«89 
700« 
20«8 
««0 
2«88 
7003 
9«92 
9 30 
9 3C 
930 
930 
930 
930 
10 
89 
10 
9 
308 
291 
851 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Coda 
TDC 
Ursprung 
Origina 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
DIVFRS 
INTRA­CE 
MONDF 
8 « « 5 9 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
OAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
CR FC E 
U . R . S . S . 
D .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
Al GFR IF 
. C I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
PFROII 
BRFS1L 
C H I L I 
IRAN 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE + ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
8 « « 6 0 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVFGF 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCF 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
BULGARIE 
.KENYA FTATSUNIS 
CANADA 
O O M I N I C R 
ISRAFL 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
FUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS INTRA­CE 
MONDF 
EG­CE 
31 
12ft 
1 
27« 
133 
« 0 7 
1 7 2 9 
1729 
213ft 
2 1 3 3 
1081 
1055 
2 136 
1 
2 1 3 3 
« 2 7 0 
71 7 
368 
«95 
5823 
8«3 
1«51 
20 
16 
145 
3 
593 
73 
4 
ftft4 
4 
31 
3ft 
19 
?9 
1 
6 
2 1 6 1 
4 
? 
? 
1 
27 
73 
1 
2 3 0 7 
2910 
5217 
6 
3? 
38 
1 l f t 
116 
6371 
B742 
5 2 9 7 
68 
5365 
8236 
1 3 6 0 7 
355 
605 
349 
1412 
1325 
117 
84 
6 
41 
6 
477 
?6 
19 
6 
1 
30 
173 
10 
1 
16 
750 
779 
979 
1 
1 
31 31 
1011 
4 0 4 6 
980 
31 
1011 
4 0 4 6 
5 0 5 7 
Mangan — 1000 Kg 
FRANCE 
I l f t 
175 
123 
29.9 
251 
251 
649 
607 
41 a 
131 
849 
603 
1152 
79 
62 
2203 
386 
248 
? 
19 
154 
4 
6 1 
30 
931 
4 
27 
427 
1023 
1450 
30 
30 
1480 
2 7 3 0 
1450 
30 
1430 
2 7 3 0 
« 2 1 0 
269 
69 
527 
(.47 
61 
113 
1 
6 
1 
37 
ft 
1 
165 
49 
214 
1 1 
215 
1502 
2 1 « 
1 
215 
1502 
171 7 
BELG ­ 1 
LUXEMB 
5 
2? 
5 
77 
7 / 
98 
27 
27 
99 
125 
183 
IBS 
992 
8 9 
159 
1 
3 
4 
3 
10 
ft 
16 
26 
794 
1 
1 
177 
905 
9.92 
42 
«2 
102« 
1 *51 
102« 
102« 
1«51 
2 * 7 5 
111 
95 
473 
144 
29 
6 
14 
23 
1 
23 
2 
4 
72 
30 
102 
102 
913 
102 
102 
913 
915 
— Quantités 
NEDER. I 
LAND 
2 
65 
2 
5 / 
57 
97 
57 
57 
97 
15« 
30 
79 
539 
33 
33 
I 
3 
« 
7 
13 
12 
5 
ftl 
ftl 
73 
134 
5 
5 
139 
ftBft 
134 
5 
139 
Í.3& 
826 
47 
(.3 
206 
37 
ft 
9 
4 
6 
ft lft 
11 
2 
4 0 
21 
ftl 
ftl 
353 
6 1 
ftl 
353 
414 
DEUTSCH. 1 
LAND (BR) 
3 
3 
3 
145 
145 
148 
136 
119 
29 
148 
136 
284 
283 
155 
161 
331 
455 
15 
7 
73 
235 
40 
535 
2 
1 
124 
2 
1 
27 
42 
880 
70 3 
1583 
30 
30 
I 
1 
161« 
930 
1613 
1 
1614 
930 
2 5 4 4 
151 
153 
112 
497 
17 
39 
1 
12 
204 
25 
4 
30 
91 
10 
299 
105 
403 
30 3 0 
433 
9 13 
403 
30 
43 3 
91B 
1351 
ITALIA 
31 
1 
22 
22 
1333 
1333 
1355 
1199 
460 
895 
1355 
1 
1 199 
2 5 5 5 
221 
45 
84 
2089 
556 
1 
3 
40 
142 
20 
50 
2 
31 
). 1
2 
1 
6 
251 
2 
3 
762 
306 
1068 
6 
2 
3 
38 
38 
1114 
2445 
1076 
32 
1108 
2439 
3553 
46 
115 
93 
206 
14 
30 
10 
121 
14 
1 
9 
1 
175 
24 
199 
1 
I 
200 
460 
200 
200 
460 
ftftO 
EG CE 
16 
228 
14 
7fc3 
243 
100ft 
1024 
1024 
2 0 3 0 
3875 
1497 
533 
2030 
14 
3875 
5919 
4 1 7 0 
2016 
2669 
3 2 3 8 7 
3844 
4 2 5 1 
124 
163 
664 
30 
6 4 2 7 
437 
14 
2 2 1 1 
13 
1 
31 
90 
35 
7ft 
2 
9 
1 
1 
7 
6517 
35 
10 
21 
3 
a 162 
445 
6 
12280 
9258 
21538 
7 
2 
204 
213 
243 
2 * 3 
2 1 9 9 4 
4 5 0 9 6 
2 1 8 5 3 
131 
2 1 9 8 4 
4 5 0 8 6 
6 7 0 8 0 
2 2 7 4 
2598 
12 55 
6456 
3286 
7 74 
1 
276 
12 
160 
31 
2599 
107 
79 
22 
1 23 
2 
2 
35 
1 1546 
5β 
5 
101 
3928 
18 39 
5767 
1 
5 
6 
62 62 
5835 
15871 
5 7 7 2 
61 
5833 
15869 
2 1 7 0 « 
Wane 
FRANCE 
172 
39ft 
137 
583 
158 
158 
7 « ! 
1801 
665 
7ft 
7«1 
1801 
25«2 
«52 
353 
13965 
181« 
799 
1 
20« 
1««0 
1« 
224 
32 
2975 
27 
151 
2«58 
3377 
5835 
82 
82 
5917 
1656« 
5835 
a2 5917 
1 6 5 6 « 
2 2 5 0 1 
1000 
209 
22«8 
1673 
255 
2 
3 
466 
12 
18 
23 
1 
2 
1 339 
19 
16 
768 
392 
1160 
1 
1 
26 26 
1187 
5 1 3 1 
1162 
2« 
1186 
5 1 3 0 
6 3 1 7 
­ 1000 RE/UC ­ Valeurs 
BELG.· I 
LUXEMB 
21 
12« 
21 
1«5 
I « 5 
219 
1«5 
1«5 
219 
36« 
622 
1028 
3660 
306 
«52 
3 
36 
21 
30 
96 
10 
12 
61 
1 
1533 
2 
2 
6 
608 
1583 
2 1 9 1 
1 
1 
73 
73 
2265 
5617 
2 2 6 « 
2 2 6 « 
5616 
7 8 8 1 
722 
295 
1266 
3«0 
229 
23 
12 
10« 
2 
2 
1 
211 
11 
45 
370 
269 
639 
1 1 
640 
262 3 
6 39 
1 
6 * 0 
2 6 2 3 
3263 
NEDER­ 1 
LAND 
6 
105 
6 
111 
1 1 I 
«32 
111 
111 
432 
543 
229 
304 
2568 
133 
61 
6 
2« 
27 
62 
«2 
31 
7 
120 
1 
222 
152 
3 7« 
7 
7 
381 
3 2 3 « 
37« 
7 
381 
323« 
3615 
156 
290 
1139 
161 
69 
25 
1 
30 
31 
150 
I 
233 
28 
276 
292 
5ft8 
568 
1786 
568 
568 
1786 
235« 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
29 
29 
29 
149 
149 
178 
158 
131 
47 
1/8 
153 
33ft 
2 2 1 3 
1055 
5« 5 
159 1 
17«3 
103 
bl 
403 
3108 
205 
1780 
8 
10 
2 
943 
21 
3 
8 
162 
275 
5632 
3006 
8638 
19« 
194 
12 
12 
6 8 4 4 
5404 
8 8 3 4 
10 
6844 
5 4 0 « 
1«2«8 
830 
75 1 
39 1 
1112 
135 
1 
119 
1 1 
93 
1241 
92 
1 
13 
35 
670 
« 37 
1691 
722 
2 « 1 3 
4 
4 
35 35 
2«52 
308« 
2 « 1 6 
36 
2«52 
308« 
5536 
ITALIA 
16 
1« 
138 
138 
717 
717 
855 
1265 
««5 
«10 
855 
1« 
1265 
2 1 3 4 
1106 
205 
743 
12194 
1196 
11 
38 
204 
1721 
190 
166 
5 
1 
31 
1 
23 
5 
9 
1 
7 
946 
6 
10 
16 
3360 
1140 
«500 
7 
1 
10 
18 
69 
69 
«587 
1«257 
«5«6 
32 
«578 
14248 
18835 
526 
557 
360 
1803 
66 
107 
22 
608 
60 
7 
93 
1 
3 
623 
16« 
987 
1 
1 
988 
32«7 
987 
987 
32«6 
«23« 
852 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Coda 
T D C 
Ursprung 
Origina 
8 « « 7 0 0 FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A ILEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUFDF 
FINLANDF 
SUISSF 
AUTR[CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDODRE 
Gl BRAL TAR 
YOUGnSLAV 
GP EC c 
TIIRQIIIF 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
ALGERIE 
. Z A I R E 
R.AFD.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
L IBAN 
SYR IF 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE l 
EAMft 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­C^ 
MONDE 
B««BOD FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVFGF 
SUEDE 
FINLANDF 
SUISSF 
AUTRICHE 
PODTIIGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGnSLAV 
GRECE 
TUROUIE U . R . S . S . 
D .D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.UAROC 
GHANA 
NIGERIA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MFXIQIIF 
HONDURAS 
nANAMft 
JAMAÏQUE 
VFNFZUELA 
.SUR I NAM 
BRESIL 
C H I L I 
ISRAFL 
KOUFIT 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N F . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG AUSTRAL IF 
DIVERS ND 
NON SP FC 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FAMA 
AUT.AOM TIERS CL? 
CLASSE ? 
FUR.F ST 
M I T . C I . 3 
ι 
EG ­ CE 
1«56 
1?«« 
9 8 1 
13972 
6562 
5 3 4 
1 2 
1 7 6 
1 2 9 
6 2 6 
' 1 6 
9 7 2 
1473 
4 0 
6 3 
2 
3 
1 4 4 
1 0 1 
3 
2 2 2 
3 6 
6 7 1 
8 7 
1 
2 
2 
2 9 6 
7 5 
2 
4 
1 
9 4 
3 899 
102 8 
4 9 2 7 
2 
1 
7 
I O 
1019 
1019 
5 9 5 6 
2 6 0 6 9 
5743 
1 0 9 
5852 
75965 
3 1 9 7 1 
4 4 7 0 
7954 
1439 
15573 
7 0 7 0 
7893 
4 
7 0 6 
5 5 
4 3 7 
7 ? 
214? 
I 7ΒΙ 
4 
1094 
? 1 
5 5 3 
? 
7 9 
7 3 
9 0 
6 6 3 
5 5 1 
2 2 4 
(,4 6 
2 4 
ι 
1 
2334 
1 6 
1 
14 
4 
7 
« 1 
?Oft 
1 
1 
2 
Ι Λ 
7518 
«293 
11811 
1 
3 2 
3 3 
2735 
1 
Mangan — 1000 Kg 
ι 
FRANCE 
6 6 3 
1 5 B 
6 5 6 6 
3865 
1 9 9 
7 ? a 1 0 6 
1 4 0 
7 9 9 
2 0 6 
6 
7 9 
2 
7 
1 6 
1 
1 
1 7 7 
4 2 
2 6 
9 4 5 
4 3 4 
1379 
1 
I 
2 
1361 
11144 
1379 
1379 
11142 
12523 
7 2 9 
4 6 
5 3 7 0 
7 7 7 
6 2 3 
6 
1 2 
5 ? 
6 
3 9 1 
16 
2 
1 7 7 
« 
5 
3 ? 
9 7 
8 0 
« 2 
« 
3 9 6 
2 
1 
1 7 
16 
113? 
6 0 4 
1776 
1 
1 
2 1 4 
BELG. · 1 
LUXEMB. 
5 0 1 
1 7 4 
21 10 
9 2 2 
7 6 
2 1 
9 4 
5 5 
6 0 
1 
6 6 
1 
3 
1 
3 5 
5 
I 
1 
1 0 6 
1 0 3 
4 1 4 
I 
1 
2 
4 
4 
« 2 0 
3709 
4 1 3 
I 
4 1 9 
3 7 0 7 
4 1 2 7 
1384 
4 9 8 
36ft2 
2 4 4 
6 7 1 
4 
3 ? 
4 2 
3 4 
1 9 
1 4 
1 3 
1 2 
1 
1 
11,1 
3 
1 
3 
15 
7 Θ 3 
7 B 4 
1567 
1 
4 
6 
3 9 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
1 6 7 
3 2 9 
2 291 
1 123 
5 9 
2 4 
9 3 
7 1 
4 6 
9 ? 
7 9 
7 
1 
1 
1 
15 
2 
2 2 
3 9 4 
4 5 
47') 
2 
2 
2 
2 
44 3 
3 9 1 6 
« 3 9 
3 
« « 2 
3915 
« 3 5 3 
9 2 
66 1 
3038 
1 1 6 
7 2 9 
1 
1 0 
4 
7 3 
5 9 
5 9 
1 
3 8 
4 
1 7 
1 ' . 
2 0 
1 
3 3 0 
1 
1 
2 4 
1 
1 
9 3 9 
39 3 
1332 
3 
3 
5 f t 
1 
DEUTSCH· 1 
LAND (BR) 
6 3 0 
1 7 9 
3 4 6 
2 6 « 7 
1 5 9 
1 1 
4 0 
3 4 
30 7 
9 1 
« 1 « 
1005 
2 
2 1 
1 1 
3 
2 1 2 
3 2 
6 6 9 
7 2 
2 
4 7 
2 3 
2 9 
1961 
2 4 0 
2 2 0 1 
9 8 8 
9 8 3 
3189 
3802 
3103 
8 6 
3189 
3802 
6 9 9 1 
2149 
1029 
8 6 7 
93 3 
4 9 6 
3 
1 3 5 
3 8 
2 111 
1 6 
1430 
1552 
8 2 8 
5 4 5 
2 
9 
3 
2 3 6 
1 9 1 
2 0 / 
3 2 3 
1 4 
6 8 2 
1 0 
14 
3 
.1 
4 
1 4 0 
2 
3919 
2237 
6 1 5 6 
2 4 
2 4 
9 / 1 
ITALIA 
1 5 B 
1 7 3 
2 0 3 
2865 
4 1 
I 
1 9 
3 
4 8 
5 
5 9 
1 2 0 
3 
5 
5 1 
1 0 0 
9 
1 
1 
1 4 
2 2 
4 
1 7 
2 9 3 
2 0 1 
4 9 4 
4 
4 
2 5 
2 5 
5 2 3 
3499 
« 0 « 
1 9 
« 2 3 
3399 
3922 
7 9 5 
5 3 6 
2 6 
3503 
3 7 5 
1 
1 
4 7 
2 2 0 
1 0 0 
1 
3 1 
2 1 
« 
3 0 
2 1 
2 7 
3 1 9 
2 4 8 
12 
3 2 0 
6 
1 7 9 
1 0 
7 4 5 
2 7 5 
1020 
9 5 3 
1 
EG ■ CE 
« 4 7 0 
3352 
3307 
49292 
18236 
1596 
5 
3 3 0 
3 4 2 
2124 
5 4 1 
«107 
«3«« 
5 8 
1 7 4 
3 
2 2 
1 6 4 
2 0 8 
1 
3 
2 3 1 
5 8 
3 
6 4 1 
9 6 
1 
1 
5 
1253 
1 6 5 
7 
13 
3 
3 6 3 
12901 
290« 
15805 
I 
1 
2 3 
2 5 
9 3 2 
9 3 2 
16762 
78368 
16*2 1 
1 3 0 
16551 
7 8 6 5 7 
9 5 * 1 9 
1««33 
78«1 
5 2 3 1 
6 « 4 9 8 
9 3 1 5 
12109 
5 6 
4 6 6 
2 1 7 
3818 
7 8 
17820 
3855 
l f t 
2118 
5 « 
1179 
2 
5 5 
7 4 
3 1 0 
7 8 5 
1009 
4 2 1 
7 3 4 
4 1 
2 
2 
1 
? 
4 
15568 
2 4 9 
7 
! I 
1 
1 
1 
4 3 
1 
1 8 
3 
2 f t 
1 
4 1 
2 
9 0 2 
1 
1 
2 2 
« / 1 
36301 
2 0 2 8 7 
58588 
2 
3 
1 5 1 
15ft 
3 3 7« 
2 
Werte 
| FRANCE 
l « 2 3 
5 0 9 
2 1 5 7 « 
835« 
5 9 8 
6 3 
2 3 
3 4 1 
2 « 6 
1552 
7 9 1 
1 1 
7 5 
3 
22 
27 
1 
1 
5 5 4 
1 13 
10ft 
3379 
1153 
4532 
1 
1 
2 
«53« 
31662 
«532 
«532 
318ftO 
3 6 3 9 « 
2«69 
« 0 7 
2 « 3 3 5 
3 7 1 7 
2 8 2 1 
1 
4 8 
7 4 
86 1 
3 1 
5865 
2 3 4 
6 
41ft 
1 
5 
2 ' . 
13 ' . 
1 33 
1 1 9 
3 
1 4 
6 
2 
2 9 2 0 
3 8 
/ 
1 
3 
1 4 0 
4 f t 
9909 
3552 
1 3 4 6 1 
2 
1 1 
1 3 
« 3 3 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
1««« 
5 5 7 
7626 
1 3 * 3 
2 * 8 
5 7 
2 7 8 
1 8 2 
2 8 9 
4 
6 « 
1 
6 
1 
2 5 9 
« 2 
3 
2 
1054 
3 7 1 
1425 
3 
3 
a a 1436 
11470 
1432 
4 
l « 3 6 
11«70 
12906 
3 8 72 
1722 
12220 
1063 
2 0 « 3 
2 
3 2 
3 
3 B 6 
3 
6 5 3 
1 3 6 
1 5 0 
1 
« 0 
2 7 
ftl 
4 
I 
2 
1 
3 5 0 0 
1 4 
I 
1 
2 
8 
5 5 
2 
1 
3 2 5 6 
3728 
6 9 8 4 
2 
1 ? 
1 4 
1 3 3 
NEDER. 1 
LAND 
4 1 1 
3 6 9 
6808 
2188 
1 5 1 
5 3 
1 3 3 
1 7 6 
1 
1 4 9 
2 6 3 
4 1 
1 0 
5 
2 
6 
a 
7 5 
7 
4 1 
9 7 3 
1 3 2 
1105 
7 
7 
1 6 
1 6 
1128 
1 0 2 8 1 
1106 
1 7 
1123 
10276 
11404 
4 0 6 
1232 
8818 
« 5 3 
1376 
1 0 
3 1 
2 5 
4 7 3 
8 
64 3 
1 5 6 
I 
1 3 8 
5 
3 
6 4 
3 3 
5 « 
3 
1 
2 
2 3 3 6 
« 
1 
2 
5 
2 
9 ft 
1 
1 
2 7 0 5 
2 5 9 9 
530« 
1 
9 
1 0 
1 5 8 
2 
DEUTSCH. 1 
LAND (BR) 
1715 
«0 7 
1096 
5 3 5 1 
« 5 3 
3 
9 1 
1 7 « 
1103 
2 8 1 
187« 
2 3« 5 
3 
ftft 
1 6 
3 
2 2 1 
5 1 
5 3 4 
7 5 
5 
2 3 4 
5 
6 6 
6 0 « 3 
6 7 6 
6 7 1 9 
8 8 « 
8 8 « 
7603 
9069 
7522 
8 1 
7603 
9 0 6 9 
16672 
6 5 1 2 
2 1 « 0 
2 8 7 6 
« 0 8 2 
3 32 6 
« 3 
3« 6 
1 0 « 
1603 
3 6 
9065 
3 0 5 7 
3 
1272 
110« 
2 
3 0 
1 5 
2 5 3 
36 3 
3 9 2 
3 3 4 
2 6 
2 
I 
5177 
1 9 2 
« 
1 
1 
3 8 
5 
3 
1 1 
I 
« 0 
5 3 9 
1 7 
1 7 5 0 « 
8412 
2 5 9 1 6 
1 0 7 
1 0 7 
1383 
ITALIA 
9 0 0 
6 5 3 
11«5 
1328« 
1 « 6 
2 
6 6 
7 
2 2 « 
1 1 
3 5 0 
6 5 6 
3 
1 9 
5 7 
2 0 3 
1 
9 
1 
1 
1 3 
1 3 1 
1 3 
1 4 8 
1*52 
5 7 2 
2 0 2 * 
1 3 
1 3 
2 * 
2 * 
2 0 6 1 
16186 
1829 
2 8 
1857 
15962 
1 8 0 * 3 
3 6 * 3 
2000 
2 2 6 
19125 
2 5 * 3 
9 
1 1 
4 9 ? 
1 5 9 * 
2 7 2 
6 
1 * 2 
5 3 
6 * 
2 5 
3 2 
7 2 
3 3 * 
* 1 2 
1 9 
3 8 4 
9 
1 
1635 
I 
3 
5 
1 
2 
1 
12 
1 
1 
* 9 2 7 
1996 
6 9 2 3 
1 2 
1 2 
1262 
853 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlusse l 
Coda 
T D C 
Ursp rung 
Or ig ina 
C L A S S E 3 
F X T O A ­ C F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDF 
8 * * 9 0 0 F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F c . F F D 
I T A L I E 
Ο Π Υ . Ι Ι Ν Ι 
I P L A N D F 
D A N E M A R K 
N O R V F G F 
S U E D F 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A L G F D I E 
L 1 8 F R I A 
D . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
I R A N 
I S R A E L 
S H A R J A H 
I N D O N F S I F 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
D I V F R S N D 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
8 4 5 0 0 0 F P A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N F M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E H 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
. K E N Y A 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
. B A H A M A S 
B R E S I L 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C l ? 
C L A S S E 7 
E U R . F S T 
C I A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
MONDF 
8 * 5 1 1 0 F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
ι 
EG ­ CE 
2 2 3 6 
1 4 0 B 0 
2 6 4 9 8 
1 3 6 6 0 
3 7 3 
1 4 0 3 8 
1 6 
2 6 « 5 6 
« 0 6 5 2 
4 0 f t 
1 9 f t 
2 3 3 
I R 6 B 
7 0 3 
6 5 8 
2 
3 
2 2 
6 7 6 
2 8 
1 7 7 
7 5 0 
1 9 
3 
1 
1 9 
1 
1 1 9 « 
1 9 8 
5 9 9 
3 7 
1 
1 7 8 5 
2 0 7 5 
3 9 6 0 
1 
1 
7 0 
? 0 
3 8 8 1 
? 9 I 7 
3 6 7 7 
3 
3 9 8 0 
1 
2 9 1 1 
( . 7 9 3 
7 9 9 
9 3 
9 7 
9 9 9 
1 1 0 
l ? 4 
5 
4 4 
ft 3 6 
5 
I M 
4 
2 
7 0 
1 
1 
9 
1 
3 1 1 
1 
1 
7 0 
7 7 7 
3 7 3 
7 6 0 
1 
1 
11 
1 1 
7 6 2 
1 * 7 8 
7 5 6 
6 
7 6 2 
1 4 7 8 
7 7 4 0 
9 0 
3 6 
3 1 8 ? 
3 3 3 9 
1 7 6 9 
1 31 
M a n g a n — 1 0 0 0 Kg 
F R A N C E 
2 1 4 
1 9 5 1 
6 9 2 3 
1 9 0 6 
4 5 
1 9 5 1 
1 6 
6 9 2 3 
8 3 9 0 
7 7 
6 9 
1 0 5 0 
8 5 
1 3 9 
1 
7 
1 9 1 
6 
1 2 
2 0 
1 
4 9 4 
9 7 
2 5 1 
3 6 0 
8 4 8 
1 2 0 8 
1 2 0 8 
1 2 3 1 
1 2 0 8 
1 2 0 8 
1 2 3 1 
2 4 3 9 
6 
9 
2 1 6 
a 3 0 
3 
7 
2 
2 f t 
3 3 
4 
4 2 
( .7 
1 0 5 
1 0 5 
2 3 9 
1 0 5 
1 0 5 
? 3 8 
7 4 3 
3 
8 1 3 
1 7 0 5 
5 9 4 
1 6 
B E L G ­ 1 
L U X E M B . 
3 9 
1 6 1 1 
5 7 8 9 
1 5 9 5 
1 5 
1 6 1 0 
5 7 9 8 
7 3 9 9 
ft 5 
5 7 
2 9 4 
2 5 
7 2 
1 
9 9 
2 
a 1 0 
4 
1 0 6 
6 
2 3 
1 
1 9 0 
1 4 0 
3 3 0 
3 3 0 
4 4 1 
3 3 0 
3 3 0 
1 
4 4 1 
7 7 2 
7 2 
2 « 
7 a 
1 3 
ft 1 
1 
6 
1 5 
1 
1 
2 1 
2 
2 9 
2 5 
5 7 
1 
1 
5 4 
1 9 7 
5 2 
2 
5 « 
1 8 7 
2 4 1 
2 3 
2 0 2 
4 3 3 
1 2 2 
3 
— Quant i tés 
N E D E R . I 
L A N D 
5 7 
1 3 9 2 
3 9 0 7 
1 3 6 7 
2 5 
1 3 9 2 
3 9 0 7 
5 2 9 9 
2 7 
1 2 
2 3 7 
2 0 
7 1 
1 
9 4 
4 
1 1 
3 
1 7 4 
7 
4 2 
1 9 0 
2 2 7 
4 0 7 
4 0 7 
2 9 f t 
4 0 7 
4 0 7 
2 9 6 
7 0 3 
1 0 
5 4 
3 4 6 
6 
4 2 
2 
2 
9 
1 2 
1 
6 5 
( .7 
bb 
1 3 3 
1 3 3 
4 1 6 
1 3 3 
1 3 3 
4 1 6 
5 4 9 
2 5 
2 5 
7 1 4 
1 3 9 
3 2 
D E U T S C H . 1 
L A N D ( B R ) 
9 7 3 
7 1 5 3 
4 9 8 9 
6 9 1 5 
2 2 7 
7 1 4 2 
4 9 7 8 
1 2 1 3 1 
1 0 9 
2 3 
7 1 
7 8 
1 6 3 
1 
2 
3 1 
4 
1 2 0 
1 4 9 
2 
1 1 
2 6 9 
3 1 
1 4 3 
3 2 
5 2 1 
4 8 1 
1 0 0 2 
1 1 
1 1 
1 0 1 . 3 
2 8 1 
1 0 1 3 
1 0 1 3 
2 8 1 
1 2 9 4 
1 4 2 
2 3 
4 4 
3 3 
1 8 
4 
4 1 
4 
1 1 
3 
1 1 7 
3 
2 
9 
1 
1 2 3 
1 
1 
1 4 
1 9 4 
1 4 7 
3 4 1 
1 
1 
1 0 
1 0 
3 5 2 
2 9 2 
3 4 8 
4 
3 5 2 
2 9 2 
6 4 4 
2 7 
3 
1 9 9 5 
4 1 3 
ftl 
I T A L I A 
9 5 3 
1 9 7 3 
4 8 9 0 
1 8 7 7 
6 f t 
1 9 4 3 
4 8 6 0 
6 8 3 3 
2 0 5 
1 3 4 
3 f t 
2 8 7 
2 0 8 
2 
1 2 
2 2 0 
1 3 
2 f t 
6 8 
1 4 
1 
1 
3 
1 
1 5 2 
5 7 
1 4 0 
5 3 4 
3 7 9 
9 1 3 
1 
1 
9 
9 
9 2 3 
6 6 3 
9 1 9 
3 
9 2 2 
6 6 2 
1 5 8 5 
7 5 
1 0 
2 6 0 
2 8 
7 
2 
1 0 
1 
1 
6 9 
4 6 
7 2 
1 1 8 
1 1 3 
3 4 5 
1 1 8 
1 1 8 
3 4 5 
4 f t 3 
1 5 
5 
1 6 7 
4 8 7 
1 9 
1 
EG CE 
3 3 7 6 
6 2 1 2 0 
1 0 1 3 8 0 
6 1 1 4 3 
9 1 5 
6 2 0 5 8 
« 8 
1 0 1 3 1 3 
1 6 3 « 3 6 
3 « « 7 
2 1 5 9 
2 5 8 5 
2 1 2 1 4 
3 1 * 1 
8 3 1 3 
5 
6 0 
2 * 7 
8 8 3 0 
« 9 2 
1 9 7 7 
2 0 3 1 
9 2 
1 3 
5 
3 
2 
2 
1 
2 5 
4 
2 
1 
a 1 9 6 4 8 
1 9 3 3 
1 
1 
1 
1 
2 
6 6 6 8 
1 6 0 
2 3 
2 1 4 5 8 
2 9 0 2 7 
5 0 4 8 5 
7 
7 
3 6 
3 6 
5 0 5 2 8 
3 2 5 5 4 
5 0 5 0 5 
1 5 
5 0 5 2 0 
2 3 
3 2 5 4 6 
8 3 0 9 7 
1 7 5 4 
1 8 7 
4 9 « 
6 8 7 1 
« 5 7 
7 4 6 
4 6 
3 6 0 
2 6 
3 2 7 
2 3 
1 1 1 « 
« 5 
6 
7 1 
2 
7 
2 
I 
1 
3 
3 1 6 7 
8 
1 
3 
9 0 
2 6 2 « 
3 « 1 0 
6 0 3 4 
2 
3 
5 
10 
1 0 
6 0 4 9 
9 7 6 5 
5 9 9 4 
5 3 
6 0 4 7 
9 7 6 3 
1 5 8 1 2 
6 7 2 
2 5 3 
3 4 9 8 8 
3 1 5 2 0 
1 2 2 1 8 
7 6 5 
1 
W a n e 
1 
FRANCE 
« 3 3 
1 3 9 0 7 
3 0 9 3 0 
1 3 7 3 7 
1 6 6 
1 3 9 0 5 
« 6 
3 0 9 2 8 
« « 8 6 1 
3 6 5 
« « 5 
1 2 8 « 7 
1 1 « « 
2 5 3 9 
1 1 
7 5 
2 « 3 0 
8 9 
2 1 2 
1 6 2 
2 4 
8 1 2 3 
1 0 1 9 
1 
2 6 0 1 
5 « « 9 
1 1 8 5 6 
1 7 3 0 5 
I 
1 
1 7 3 0 6 
1 4 8 0 1 
1 7 3 0 6 
1 7 3 0 6 
1 4 6 0 1 
3 2 1 0 7 
4 6 
1 1 3 
1 8 1 2 
6 6 
1 6 0 
4 
2 5 
1 5 2 
ft 5 7 
4 4 0 
3 3 
3 6 7 
5 3 5 
9 0 2 
9 0 2 
2 0 3 9 
9 0 2 
9 0 2 
2 0 3 9 
2 9 4 1 
1 8 
9 9 9 3 
1 6 3 1 « 
5 6 3 7 
1 1 6 
— 1 0 0 0 R E / U C — Valeurs 
BELG ­ I 
L U X E M B . 
1 3 3 
7 1 3 1 
1 8 S 7 9 
7 0 8 2 
« 7 
7 1 2 9 
1 
1 8 8 7 7 
2 6 0 0 9 
6 0 7 
6 8 5 
2 3 « 9 
2 1 6 
7 6 9 
1 
7 
2 
1 0 8 2 
5 5 
9 8 
5 9 
1 8 
2 
1 
1 3 « 1 
5 1 
2 l f t 
2 3 
2 0 1 7 
1 6 8 2 
3 6 9 9 
3 
3 
3 7 0 2 
3 8 5 7 
3 6 9 9 
3 
3 7 0 2 
2 3 
3 8 5 7 
7 5 8 2 
« « 5 
1 « 5 
6 3 3 
7 7 
« 2 
5 
5 
«« 
1 2 3 
1 
7 
3 1 
2 1 
2 1 4 
5 3 
2 7 2 
7 
7 
2 7 9 
1 3 0 0 
2 6 7 
1 2 
2 7 9 
1 3 0 0 
1 5 7 9 
2 0 0 
2 0 3 1 
3 9 1 2 
1 1 2 2 
2 7 
NEDER­
L A N D 
1 6 0 
5 « 7 « 
1 0 9 1 0 
5 3 9 0 
8 3 
5 « 7 3 
1 0 9 0 9 
1 6 3 8 3 
3 0 8 
1 3 2 
1 8 9 6 
1 5 5 
6 2 8 
« 1 1 
9 0 0 
6 7 
1 5 5 
2 8 
1 
1 
1 
2 2 3 « 
3 7 
1 
4 4 6 
1 7 2 6 
2 8 0 6 
4 5 3 2 
1 
1 
1 
1 
4 5 3 4 
2 4 9 1 
4 5 3 3 
1 
4 5 3 « 
2 4 9 1 
7 0 2 5 
5 4 
7 4 
2 0 2 3 
4 4 
2 1 0 
1 4 
9 
8 8 
1 5 0 
1 
7 1 3 
3 
4 7 1 
7 1 7 
1 1 3 8 
1 1 3 8 
2 1 9 5 
1 1 8 8 
1 1 6 8 
2 1 9 5 
3 3 8 3 
2 1 4 
1 6 1 
6 5 2 8 
1 1 9 8 
2 2 9 
1 
D E U T S C H ­ j 
L A N D ( B R ) 
1 3 8 a 
2 7 4 1 1 
1 5 6 « 2 
2 6 8 9 7 
« 6 2 
2 7 3 7 9 
1 5 6 1 0 
« 3 0 2 1 
3 9 0 
3 0 9 
9 2 5 
1 6 2 6 
2 3 1 0 
1 
3 2 
2 « 
1 6 0 7 
9 3 
1 2 1 0 
1 2 V 0 
2 
« 
1 
5 
1 
1 
1 
5 3 6 2 
1 5 9 
1 
2 
1 6 7 1 
1 5 9 
6 « 5 3 
7 « 5 3 
1 3 9 0 6 
« « 6 
6 
1 3 9 1 6 
3 7 5 1 
1 3 9 1 1 
« 1 3 9 1 5 
3 7 5 0 
1 7 6 6 6 
8 2 7 
6 3 
1 2 9 
2 7 0 
1 6 6 
« 1 
3 « 1 
1 3 
1 2 2 
1 « 
5 3 3 
3 f t 
1 1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 2 3 6 
a 1 
3 
2 7 
1 2 6 1 
1 3 « 0 
2 6 0 1 
2 
3 
5 
3 
3 
2 6 0 9 
1 2 9 1 
2 5 6 6 
« 1 
2 6 0 7 
1 2 8 9 
3 8 9 8 
1 « 3 
3 7 
2 0 1 5 6 
« 0 6 1 
2 8 0 
ITAL IA 
1 2 6 2 
8 1 9 7 
2 5 0 1 9 
8 0 3 7 
1 3 5 
Θ 1 7 2 
1 
2 « 9 9 « 
3 3 1 9 2 
1 6 « 2 
1 3 5 3 
5 3 0 
« 1 2 2 
2 0 6 7 
3 
6 
1 3 5 
2 8 1 1 
1 6 8 
3 0 2 
« 9 2 
« 7 
9 
5 
2 
1 
2 
1 
2 0 
1 
1 
6 
2 5 8 8 
6 6 7 
1 
1 7 3 « 
1 
5 8 1 3 
5 2 3 0 
1 1 0 4 3 
1 
1 
2 6 
2 6 
1 1 0 7 0 
7 6 5 « 
1 1 0 5 6 
7 
1 1 0 6 3 
7 6 « 7 
1 8 7 1 7 
« 2 8 
2 
1 0 7 
2 « 0 3 
1 4 8 
4 3 
9 
1 0 6 
9 
2 
1 
7 * 7 
1 
3 1 1 
7 6 0 
1 0 7 1 
1 0 7 1 
2 9 * 0 
1 0 7 1 
1 0 7 1 
2 9 * 0 
* 0 1 1 
1 1 5 
3 7 
2 6 0 8 
4 7 6 6 
1 1 3 
854 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quentites 
_c I BELG.­ I NEDER­ I DEUTSCH. 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC ■ 
BELG ■ 
LUXEMB. 
NEDER. 
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
DANFMARK 
NnRVEGE 
SIIFO11 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
I I . D . S . S . 
R .D.ALLFM 
TCHFCOSL. 
BULGAR IF 
L IRYF 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGFNTINF 
IRAN 
ISRAFL 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVEDS ND 
AFLF 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
CLASSE ? 
E I I R . r s T 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T " T . T I E R S 
OIVFRS 
INTRA­CF 
MONDF 
RFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANFMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TPS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
ITAL IF 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTF 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
BULGARIE 
CANAOIES 
. T U N I S I E 
LIRER IA 
. Z A I R F 
.KFNYA 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSIINI S 
CANAOA 
MFXIQUE 
.BAHAMAS 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAFL 
ARAB.SEOU 
KOWFI T 
INDE 
INDONESIE 
MAIAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N F . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
10 
1 
5 50 
34 
1 6 1 9 
1018 
1 11 6 
13 
1 
679 
4 6 ft 
81 
?? 
13? 
6 
1 
1 
1 
190 
40 1 10 
73 
'1 66 
40 
1 11 
165 
624 
22 5 235 18 
125 
27 
l 
5 3 9 
2 
1 
31 
7 
30 
33 55 'lft 
24 
34 
1538 
4354 
5B92 
14 
14 
347 
347 
(.253 
7915 
5936 
267 
6253 
7915 
14168 
1 
1 
B20 
712 
1532 
12 
12 
98 
93 
1642 
3120 
1554 
88 
1642 
3120 
4762 
70 
16ft 
236 
1 
1 
66 
66 
303 
7 30 
238 
65 
303 
780 
1083 
1 
10? 
210 
312 
1 
1 
70 
70 
.1,1 1 
90 3 
313 
70 
38 3 
903 
1286 
1 
91 
7 9 
13 
2 
1 
229 
951 
297 
2 3 74 
2 6 7 1 
11 3 
113 
2784 
2438 
2740 
44 
2784 
2438 
5222 
106 
22 
4 6 
1 
112 
3 
1266 
20 
82 
249 
692 
1141 
1141 
674 
1141 
674 
1815 
1 
11 
2Í.8 
21 
1 
90 
2 
196 
7 
12 
34 
18 
4783 
4 
8526 
69 
lftft 
8228 
4275 
1 
9 
9 13 
413 
493 
1 ι 
5 
3196 
29 
1 
1 
122 
4 
I 
1 
7689 
1 
16 
14361 
23431 
37792 
1 
131 
132 
1728 
1728 
39652 
79653 
38331 
1319 
39650 
16 
79651 
119319 
6 
3 
13 
3 
4 
1 
6 4 
64 
72 
72 
22 
72 
72 
22 
94 
2973 
475 
2197 
26167 
14422 
5476 
1« 
952 « 
750 
2« 
5139 
205 
5 
23 
1 
129 
10 
7 
14 
5 
1 
? •ι 
1 
3 
21633 
2208 
22 
/Cl 
3 
45 
1 
12 
2 
I 
1 
6 
128 
15398 
2 
137 
1 101 
79351 
1971 
7235 
1976 
«86 
8312 
«018 
12330 
106 
10ft 
521 
521 
12957 
32162 
12«62 
«75 
12957 
32162 
«5119 
«a 
4a 
1« 
98 
100«9 
7668 
1209 
388 
374 
1912 
14 
1 
14 
2 
6092 
1480 
3 
102 
1838 
107 
21048 
103 
1921 
5 
1 
252 
2ft5 
2 
3 3 
448 
241 
5 
21 
585 
873 
1458 
9 
9 
267 
267 
173« 
7265 
1«72 
262 
173« 
16 
7265 
9015 
1 
6 
7 
7 
5 
7 
7 
5 
12 
982 
1317 
2529 
1808 
388 
13 
«0 
ftl 
4Í.3 
21 
77! 
272 
189 
1 
20 
2Í.2 8 
212 
163 
17 
1 
210 
31 
409 
1 
237 
1 
30 
1 
665 
861 
12«5 
2126 
1 
12 
13 
266 
268 
2«07 
8102 
2138 
268 
2«06 
8101 
10508 
2 
13 
1 
1 
« 
15 
769 
69 
«276 
819 
552 
363 
17 
2 
20«1 
19« 
19 
1 
3«79 
287 
349 
1074 
4 
982 
23 
23 
1266 
3788 
l 
361 
308 
1 
218« 
25 
1 
5«81 
239« 
127«9 
151«3 
2 
2 
ftft 9 
669 
1581« 
2«398 
15503 
310 
15813 
2«397 
«0211 
I 
33«5 
1«0 
1 
1 
1 1 
2 
1 
13261 
2 
1 
86« 
«3239 
92 8 
3860 
16 
1565 
45/ 
36 
«129 
3 
2189 
«5«6 
6735 
2 
2 
3 
3 
67«0 
7726 
6736 
4 
6740 
7726 
l««66 
2 
2 
l 
3 
5 
3 
13 
13 
2 
13 
13 
2 
15 
670 
334 
295 
4127 
2061 
1 
390 
4 
24 3 
10 
1632 
57 
5 
1 I 
1 
552 
3B 
487 
9313 
1268 
58 
53 
8 
/69 
110 
10 
114 
1 
4384 
122 
25 
21 
135 
109 
8957 
441 
942 
855 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Coda 
TDC 
Ursprung 
Orìgine 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVFRS ND 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
FAMA AUT.AOM 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.Τ IERS 
DIVERS 
INTOA­CE 
MONDE 
B45299 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVFGE 
SUFDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
GDECF 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
BULGAR IE 
CANAR1FS ALGERIE 
GUINEE 
L I B F O | A 
. C I V O I R E 
.TANZANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
I E X I QUE .CURACAO 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
AFGHANIST 
ISRAFL 
PAKISTAN 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZFLANDE 
DIVEOS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
CAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE + ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
DIVFRS 
INTRA­CE 
MONDF 
8 4 5 3 0 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IPLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVFGF SUFDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GR FC F 
TURQUÍ E 
U . R . S . S . 
R .D .ALLFM 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGO IF 
AFR.N .ESP 
.MARiC 
EG CE 
? 5 9 
7698 
? 9 4 7 
1 0 
7 9 9 
7 0 9 
1 
1 
3157 
1731 
3 1 0 4 
« 3 
3 1 « 7 
1771 
4378 
1 0 5 
7 6 7 
1 ? 9 
1653 
8 76 
'.ftft 3 
7 
7 
9 1 1 
5 
3 7 7 
7 
4 
7 4 
1 
1 0 4 
1 4 
2 
5 0 6 
2 5 
5 ? 
9 
7 5 ? 
1 
3 
16 76 
1273 
2948 
9 8 
B 9 
1 9 3 
1 9 3 
3779 
3 0 7 0 
3 1 1 3 
1 1 6 
3729 
3070 
6249 
4033 
4 1 6 
7 4 7 
3425 
7 7 8 7 
« 2 8 6 
2 4 
1 0 5 
2 4 
1334 
1 3 
1 77 
7 7 4 
7 4 
1 9 
6 
1 
1 
7 
? 
1 
Mangan —1000 Kg 
FRANCE 
9 4 
6 9 1 
7 7 5 
4 ? 
4 7 
1 
I 
8 1 9 
4 6 7 
8 1 5 
3 
3 1 8 
4 6 7 
1795 
1 7 3 
4 7 
7 7 ? 
3 5 1 
1 7 9 
3 
6 
? 3 5 
1 1 3 
1 
5 3 
1 6 6 
1 5 
3 9 
6 
2 1 3 
1 
5 3 3 
3 8 3 
9 1 6 
ftl 
ftl 
5 9 
5 B 
103 5 
1293 
9 5 9 
7 6 
1035 
1293 
2328 
1 7 7 
7 7 0 
7 6 2 
8 2 1 
ft4ft 
1 
7 
ft bl 
1 1 3 
? ! 
17 
3 
6 
1 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
2 0 
8 9 
l o ) 
1 1 
13 
1 2 ? 
1 9 6 
1 l f t 
6 
1 2 2 
1 9 6 
3 1 3 
4 4 
2 4 
2 0 2 
1 3 3 
1 3 
1 
3 9 
2 7 
2 
5 2 
7 
7 9 
8 5 
1 3 1 
2 1 6 
3 
3 
2 
2 
2 2 1 
4 0 3 
2 1 9 
2 
2 2 1 
4 0 3 
6 2 4 
3 0 2 
1 33 
ftfcl 
13ft 
2 4 1 
4 
ft 
4 
3 7 
3 
1 9 
9 
2 
7 
1 
I 
— Quantités 
NEDER 1 
LAND 
2 5 
1 3 3 
l i , ! 
[ f t 
1 6 
1 7 9 
1 3 5 
1 7 2 
7 
1 7 9 
1 3 5 
3 1 4 
I I 
3 3 
75 ' , 
[ 0 0 
5 / 
I 
[ 7 5 
« 7 8 
1 
2 
5 7 
3 
5 
1 
5 5 
3 
2 1 1 
1 2 0 
3 3 1 
9 
9 
2 
2 
3« 2 
3 9 3 
3 3 7 
5 
3« 2 
3 9 3 
7 4 0 
3 1 3 
7 2 
5 Θ 6 
2 0 1 
3 7 3 
7 
1 0 
« 9 7 
1 0 
1 
1 
7 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
8 3 
1332 
1«65 
1 0 
2 0 7 
2 1 7 
1682 
1 « 0 
1652 
2 0 
1672 
1 3 0 
1812 
1 8 
3 9 
4 5 
2 9 2 
1 6 9 
2 
1 8 2 
1 1 5 
ft 
2 
1 
1 0 4 
1 4 
1 3 7 
7 
3 
1 
3 1 2 
4 7 4 
4 5 1 
9 2 6 
1 1 
1 1 
1 1 9 
1 1 9 
1055 
3 9 4 
1034 
2 1 
1055 
3 9 4 
1449 
2299 
8 4 
20 8 
1129 
2207 
1 0 
7 7 
7 
7 9 7 
6 
1 1 9 
2 4 1 
9 
2 
2 
ITALIA 
4 7 
2 8 3 
3 3 5 
2 1 
2 1 
35ft 
2 9 3 
3 4 9 
7 
3 5 6 
2 9 3 
6 4 9 
3 2 
1 2 
1 3 
4 7 5 
9 3 
4 
1 8 0 
1 
9 4 
1 
12 
2 
9 4 
2 
9 3 
3 7 2 
1 8 8 
5ftO 
4 
4 
1 2 
1 2 
57ft 
5 3 2 
5ft4 
12 
5 7 6 
5 3 2 
1108 
1169 
8 2 
1 3 6 
1416 
8 1 9 
2 
1 0 
3 
3 3 6 
3 
1 1 
2 
1 
1 0 
EG CE 
2 
7 
2 5 
12533 
103395 
115928 
2 
7 1 1 
2 5 9 3 1 
2 6 6 4 4 
4 3 
1 3 7 
1 8 0 
142752 
4 6 9 4 7 
1 3 9 8 6 5 
2 1 7 4 
142039 
2 5 
4 6 2 3 4 
1 8 9 0 1 1 
2565 
5348 
2969 
3 6 9 2 2 
12563 
5967 
2 9 
6 9 
5 0 
11654 
1 1 
6 3 0 4 
1 2 1 
7 
3 0 
1 
3 
9 42 
1 2 
1014 
1 5 8 
12 
4 4 
3 
1 
1 
9 
1 
1 
7 7 36 
6 3 
3 9 3 
1 
3 7 9 
4 9 
2 
1 
2 
1 
2 1 
3 
8974 
1 7 
4 3 
6 
I 
1 2 
24172 
16855 
4 1 0 2 7 
9 
5 
9 6 2 
9 7 6 
2138 
2138 
4 4 1 4 1 
60 384 
4 2 5 6 0 
1564 
4 4 1 2 4 
1 2 
6 0 3 6 7 
104520 
127951 
16896 
24120 
1 5 1 0 7 2 
9 3 9 8 5 
2 0 7 5 5 0 
1167 
2522 
3 
1289 3 9 7 6 « 
1 3 3 
5817 
6957 
6 0 2 
3 0 9 
1 5 6 
11 
3 
3 1 
7 1 
4 5 
8 8 
6 5 
1 
5 
Wane 
FRANCE 
1 6 
3883 
28634 
32517 
4074 
4 0 7 4 
1 7 
1 7 
3 6 6 0 8 
17829 
3 6 4 9 9 
1 0 9 
3 6 6 0 8 
1 6 
17829 
54453 
4052 
1281 
17379 
5235 
1878 
2 1 
2 0 
3958 
1991 
5 
6 7 2 
3 
8 
2806 
1 
2 6 3 
3 0 1 
3 5 
3067 
1 7 
1 3 
1 2 
7847 
5 9 0 0 
13747 
8 
3 
6 2 9 
6 4 0 
6 7 2 
6 7 2 
15059 
2 7 9 5 8 
14075 
9 7 3 
15048 
1 2 
2 7 9 « 7 
« 3 0 1 8 
7 7 6 1 
7159 
5 3 2 0 3 
3 « 2 3 5 
6 1 5 8 9 
1 5 5 
5 5 
6 2 7 
11370 
1 6 
1171 
7 7 3 
« 2 7 
1 3 2 
8 2 
3 
1 
5 1 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB 
6 
9 7 3 
368« 
«657 
2 
6 2 8 
6 3 0 
1 5 
1 
1 6 
5303 
6638 
5065 
2 3 6 
5301 
9 
6 6 3 6 
119«8 
13«8 
« 1 5 
5686 
2C«9 
2 3 9 
8 
7 
4 8 9 
4 2 5 
5 
2 « 
8 0 2 
« 
2 0 
7 2 « 
1 1 
1173 
1530 
2 7 0 3 
3 1 
3 1 
2 4 
2 « 
2758 
9«9Θ 
2 7 3 « 
2 « 
2758 
9«98 
12256 
10109 
«796 
2 6 1 1 1 
3828 
15597 
1 0 6 
1 1 5 
3 
1 1 7 
1633 
5 3 
« « 6 
2 3 1 
2 5 
3 0 
6 
5 
8 
3 1 
1 
5 
5 
NEDER 
LAND 
1027 
5 7 2 « 
6 7 5 1 
7 5 « 
7 5 « 
9 
9 
751« 
5953 
7199 
3 1 5 
751« 
5953 
13«67 
2 8 9 
7 0 « 
« 7 « « 
1410 
7 5 8 
3 
2 4 
ft 1713 
« 3 6 6 
3 
7 
« 
« 6 
2 6 
1 2 
1 
1008 
1 
« 1 
I 
2 8 
8 
1 9 
6 0 7 
6 
2909 
1633 
« 5 4 2 
2 
9 6 
9 6 
β 6 
8 f t 
4 7 2 6 
7149 
4 5 9« 
1 3 0 
«72« 
71«7 
11873 
13575 
3 36« 
2 « 0 9 6 
7 1 9 1 
16000 
3 72 
5 3 3 
1 0 5 
3167 
1 5 
6 6 2 
9 6 
5 « 
2 5 
7 0 
« ? 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
1 
7 
« 3 9 2 
5 1 7 5 7 
561«9 
7 0 1 
18932 
19633 
1 
1 
2 
7 5 7 8 « 
612 7 
7 « 1 4 6 
93 7 
75083 
5426 
8 1 2 1 0 
46 2 
5 2 0 
1232 
3 8 6 9 
1987 
5 
1 6 
7 
3 0 1 6 
1 
1771 
8 6 
2 1 
1 
1 
1 2 
1014 
1 3 2 
1 
1 
1 
2 2 5 6 
9 4 
2 2 
5 
1 
2 
3 6 2 3 
1 
6 8 8 3 
5 9 1 0 
12793 
1 
1 2 5 
1 2 6 
1158 
1158 
14077 
6085 
13642 
2 3 3 
1«075 
6 0 8 3 
2 0 1 6 0 
73129 
2 5 6 9 
5 70« 
« 8 7 3 1 
82 «8 3 
49 7 
1529 
2 8 5 
15279 
6 1 
2 76 8 
5Θ46 
7 1 
5 9 
7 
6 
3 3 
8 5 
3 
ITALIA 
1 
22 58 
13596 
15854 
1 0 
1543 
1553 
1 
1 3 5 
1 3 6 
17543 
10400 
16956 
5 7 7 
17533 
10390 
2 79 33 
4 6 6 
7 2 
4 1 
9 1 1 3 
1105 
1 
3 0 
2478 
6 
1719 
2 7 
2 
1 9 8 
«« 
1 
8 6 « 
5 7 
8 
1 
2 
2 
1 
3 
9 5 3 
1 9 
5360 
1882 
72«2 
8 1 
8 1 
1 9 8 
1 9 8 
7 5 2 1 
9 6 9 « 
7315 
2 0 « 
7519 
9692 
17213 
3 1 1 3 8 
3202 
6461 
« 7 6 6 2 
3 1 8 8 1 3 7 
2 «6 
1 5 5 
3315 
3 6 
7 7 0 
1 1 
2 5 
6 3 
6 1 
1 1 
1 
856 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ALGER IE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUE 
GUATEMALA 
.CURACAO 
VENFZUFLA 
FQUATFUR 
BRESIL 
ARGENT INF 
CHYPRF 
L I B A N 
IRAN 
ISRAFL 
ARAB.SEOU DUBAI 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR CORFF NRD 
JAPON 
TA IWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
Ν.ZEI ANDE 
­CALEDON. 
DIVEOS ND 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE l AUT.AOM 
TIEDS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.Τ 1FRS 
DIVERS 
INTRA­CF 
MONDE 
B45«10 FRANCE 
RFLG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI DANEMARK 
SUFDF 
FINLANDE 
SUISSF AUTRICHF 
ETATSUNIS 
PARAGUAY 
ARGFNTINF 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? CLASSE ? 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T [ERS 
INTRA­CF 
MONOF 
9 4 5 4 9 0 FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
TURQUÍ F R . D . A l LEM 
TCHFCOSL. 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
.CURACAO 
COLOMBIE 
BRESIL 
APGFNT INF 
ISRAFL C H I N F . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG DIVFPS ND 
AFLF 
A U T . C L . 1 C lASSF 1 
AUT.ΛΟΜ 
Τ IEOS CL? 
CLASSE ? 
1 
EG ­ CE 
2 
8 
8095 
3 30 
1 
1 
2 
1 ? 
5 4 
2 
1 
2 1 
5 
1 
164 2 
1 
7 
1 
2 
6 2 2 4 
8657 
14B81 
3 
101 
106 
1 0 
ι 
11 
14993 
10962 
14951 42 
14993 2 10957 2 5 9 5 7 
ft 
6 
7 
1 7 7 
33 
127 1 
2 
2 8 
ι 5 6 
1 
1 
1 
159 
56 
214 3 3 
217 
184 
216 
1 217 
184 
401 
125 
49 
180 
1653 
156 
14 83 
1 6 7 
2 1 79 
2 130 79 
9 4 
1 
1 1 19 
28 
1 
689 
1 
7 
149 
450 
ι 
11 / 
2 0 3 9 
1268 
3297 
126 
126 
Mengr 
ι 
FRANCE 
2 
2951 
15 
2 
« 
4 
1 
9 
1 
772 
298« 
3756 
2 
10 
12 
1 1 
2 
3770 
2032 
3763 
5 
3769 ι 
2 0 3 0 
5 8 0 1 
5 
6 1 13 79 
I 2 
2 0 
50 2D 
70 
7 0 94 70 
7 0 
94 
154 
11 64 540 
53 
54ft 
( ,4 
62 
4 2 
32 
I 
9 
247 
3ft 
167 
6 6 
74ft 
415 
l i f t I 
65 
ftS 
η — 1000 Kg 
BELG ­ 1 
LUXEMB 
2 54 
10 
1 
1 
2 
1 
2 
6 
; 
6 
1 
313 
287 
60S 
9 
9 
6 1 « 
123« 
505 
7 
612 I 1232 18«7 
4 
I 
I 9 5 
11 
1 
4 
1 
12 
l f t 
1 
1 
17 
29 
1 1 
1 7 
?9 4 5 
26 
68 
278 
1 6 
1 1 1 
1 0 
16 
11 
3 
1 
1 1 7 
61 
26 
19 
1 
2 
161 
82 
233 
3 
3 
— Quantités 
NEDER­ ! 
LAND 
3 
537 
«2 
1 2 
1 2 
2 
2 
495 
588 
1083 
2ft 
2ft 
7 
7 
1116 
1172 
1100 
16 
1116 
1172 
2283 
1 
24 
12 
37 
1 
3 
7 
41 
7 
48 
43 
37 
4B 
48 
37 
95 
63 
1 3 
5ft2 
ft 3 527 
29 
2 
42 
16 
21 
1 
11 
7 
2 
95 
ι 
22 7 9 
15 
6 36 
189 
825 
15 
15 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
3 
3329 
129 
) 
o 
1 6 
3 
5 
1 3 1 
[ 
ι 
3«57 
3611 
7068 
30 
31 2 
2 
7101 
3721 
7089 
11 
7100 
3720 
1 0 8 2 1 
ι 
Õ 
3 
12 
1 
7 
1? 
?2 12 34 
34 
9 
3« 
34 
9 
4 3 
22 
1 7 
31 
25 
8ft 
3 1 
41 
2 
4 / 
13 
8 / 
9 
194 
40 
131 
1 1 
219 
41ft 
6 3'. 
17 
17 
ITALIA 
2 
1018 
134 1 
2 
2 5 
17 
1 
1182 
11Θ7 
2369 
2 8 
2 3 
2 3 9 7 
2 8 0 3 
2 3 9 4 
3 2 3 9 7 
2 8 0 3 
5200 
1 
1 
2 4 
2 9 
5 
12 
1 
1 
34 
12 
4 6 2 
2 
48 
?ft 
47 
1 
48 
2ft 
7 4 
14 
9 
27 
323 
2 1 3 
3< 
1 
EG ­ CE 
Werte 
1 
FRANCE 
­ 1000 RE/UC — Valeu 
BELG ­ I 
LUXEMB. 
22 22 
144 
336245 126624 
12758 3892 
19 
2 
I 
2 0 
1 0 6 
3 5 7 
1683 
1 5 
1 9 
6 
9 1 5 
2 
4 
1 4 
2 
1 3 
4 4 
3 2 6 3 
747 
2 2 4 
3 9 2 
1 
1 4 
1 7 7 
2 6 4 5 0 4 
3 5 4 6 3 7 
6 1 9 1 4 1 
42 4149 
4 1 9 1 
300 
4 4 
344 
6 2 3 6 7 6 
4 1 4 0 8 5 
6 2 1 3 1 4 
2 3 0 1 
6 2 3 6 1 5 177 
4 1 4 0 2 4 
1 0 3 7 8 7 7 
104 
33 
6 6 
1 7 9 6 
3 7 5 339 
18 
2 3 
13 
607 4 
7 5 7 
9 
5 
2 
1546 
775 
2 3 2 1 
16 
16 2 3 3 7 
2379 
2 3 2 8 
9 
2337 
2 3 79 
« 7 1 6 
105« 
629 
1637 
12157 
673 
8725 2 
1281 1?B 
17 2 3 4 7 
55 
14 2 6 6 3 
10 280 
2 332 
6 
1 5 1 4 
I 29 1 90 6 9 0 7 11 
2 
1 
Í 39 
1 
I 
1 
2« 20« 
63 2597 6 
18 2«3 
I 
288 15«2« 
156 9925 « « « 253«9 1 
26 293 
26 294 
1 0 6 
1 2 3 
3 6 8 
2 2 5 
4 « 
5ftft 
2 3 
4 0 
1 4 9 
7 6 0 5 6 
1 3 1 5 0 9 
2 0 7 5 6 5 
22 
3 4 5 867 
55 
4 4 
99 
2 0 8 5 3 1 
1 0 2 3 8 0 
2C8153 
356 20B509 
149 
1 0 2 3 5 8 
3 1 1 0 3 8 
2 9 
8 7 9 
1 9 2 
2 5 3 
1 
2 f t l 
3 0 6 
515 
306 
821 
821 1100 
821 
821 
1100 
1921 
132 
538 
503« 
2 9« 
3138 
4 7 2 
521 
5 
983 
I 19 
a 
10 
2205 
1 
1 
«6 
B56 
5 125 
1 
5233 3074 8 3 0 7 
131 
111 
13452 
3 6 1 
I 
2 9 
2 2 
1 1 
6 
3 6 
7 9 
1 2 3 
3 1 1 
1 
2 8 
16167 
14« 12 
3 2 5 7 9 
5 
2 2 8 
233 
37 
37 
3 2 8 « 9 
««862 
32675 
156 
3 2 8 3 1 
28 
« « 8 « « 
77721 
5 9 
5 
2 0 1 
5 1 35 
7 
4 
2 3 
6 1 
5 
119 
61 
180 
5 
5 135 
316 
185 
135 
316 
5 0 1 
545 
552 
1505 
51 
5 8 1 
7 6 
122 
199 
7 
4 
ft 5 
387 
6 
34 
111 
1 
5 
935 
508 
1493 
ft 
ft 
NEDER­ 1 
LAND 
38 
2 8 2 6 « 
12«6 
5 
1 
1 0 
7 
« 6 3 
5 9 9 
4 
165 
747 1 
2 
2 0 6 1 7 
3 0 1 2 7 
5 0 7 « « 
1 
1836 1837 
76 
76 
52657 
« 8 2 2 7 
51«52 
120« 
5 2 6 5 6 
« 8 2 2 6 
1 0 0 8 8 3 
12 
« 
3 3 7 
1 0 6 
220 
3 1 2 
8 
56 
3 
1 0 4 
2 9« 
112 
406 
4 06 
459 
«06 
«Oft 459 
8 6 5 
290 
163 
2679 
138 
2 7 7 0 
2 
231 
122 
362 6 
238 
«3 
7 
1 4 
7 
2 
360 « 
1 
1 
24 
431 
2 9 
3 7 6 6 
1323 
5089 
1 
30 
11 
DEUTSCH­ 1 
­AND (BR) 
89 
128559 
3 8 6 0 
2 
9 
1 6 5 
2 2 7 
1 
5 [ 
2 
1 « 
1 3 
210 7 
5 9 
2 0 
1 4 
1 0 3 2 6 1 
135255 
2 4 3 5 1 6 
14 
5 4 3 
55 7 
12 1 
12 1 
2 4 4 1 9 « 
130153 
2 4 3 6 6 0 
51« 
2 « « 17« 
130133 
3 7« 32 7 
2 
2 
«« 2 6 
8 7 
3 
5 
8 
172 
1 
8 4 
273 
92 
365 
3ft5 
74 
36 5 
365 
74 4 3 9 
160 
159 
30 1 
190 
7 7 7 
23ft ft 
1173 
37 
93 5 
93 
303 
I 
9 
2 7 6 0 
1 
52 
61Θ 
3 9 
3270 3719 6 9 8 9 
40 
40 
ITALIA 
17 
3 9 3 5 6 
3399 
14 
3 3 
6 0 3 
1 5 
7 
4 
2 
3 4 6 
1 8 
1 9 
41403 
« 3 3 3 « 
8 « 7 3 7 
6 9 7 
697 
11 
11 
8 5 « « 5 
68463 
8 5 3 7 « 
71 
B5««5 
8 8 « 6 3 
1 7 3 9 0 8 
31 
3 
17 
3 7 9 
2 * « 
6 
2 
95 
2 0 2 
9 
2 
3«5 
20« 
5«9 
11 
11 
560 
«30 
551 
9 
560 
«30 
9 9 0 
59 
175 
2 «6 
2739 
1«59 
2 6 6 
169 
8 
258 
13 
10 
6 
1 
3 
695 
2 
3 9 
«6 
532 
45 
2170 1301 3«71 
8ft 
Bo 
857 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
DIVFDS 
INTRA­CE 
MONDF 
8 4 5 5 1 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
RAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
[ T A L I E 
ROY.UNI 
NORVFGE SUEDE 
SUISSE 
FTATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE MONDF 
8 4 5 6 5 0 FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL. 
.MAROC 
L [ B E R [ A 
.CAMEROUN 
.GA80N 
ANGOLA 
.KENYA .MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
.BAHAMAS 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGFNTINF ISRAFL 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
C H I N F . R . P 
COREE SUD JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTPALIE 
N.GUINEE 
N.ZEIANDE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
FI IO.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTPA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S INTRA­CE 
MONDE 
8 4 5 6 9 9 co ANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLFM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE AUTR ΙΓ.ΗΓ 
PORTUGAL 
1 
EG ■ CE 
4 6 
1 4 9 
1 9 4 
3617 
7174 
343? 
1 74 
3 6 0 6 
2163 
5780 
3 
7 
ft? 
1 5 9 
1 
3 5 
3 
11 
1 
3 5 
5 6 
3 5 
9 0 
9 0 
7 3 1 
9 0 
9 0 
7 3 1 
3 ? 1 
[ 0 
1 3 
7 6 
8 3 
7 6 
3 3 
3 
4 
1 5 
1 
4 1 
1 
1 0 ? 
2 
? ? 9 
3 
? 
6 0 
7 3 5 
3 9 5 
4 1 
5 
4 6 
44 1 
1 9 9 
7 9 7 
3 
4 0 0 
1 5B ^ 9 9 
1 l ? f t 
3 4 1 
7 8 0 
7 6 9 7 
7 5 4 
1 175 
5 
3 6 
1 
1 97 
6 7 1 
18ft 
13 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
9 
7 6 
4 5 
1271 
6 5 8 
1235 
3 6 
1771 
6 5 8 
1929 
1 6 
1 1 9 
3 
1 3 
3 
1 3 
l f t 
l f t 
1 3 4 
l f t 
l f t 
1 3 4 
1 5 0 
2 
5 
2 3 
8 
2 
I 
4 1 
1 9 
l 
1 4 0 
3 
1 6 0 
1 6 3 
4 1 
4 1 
2 0 4 
7 9 
1 6 3 
1 6 3 
3 8 
2 4 2 
7 0 
2 1 5 
1 102 
1 6 5 
4 2 1 
7 
5 4 
2 6 3 
2 
1 
BELG . 1 
LUXEMB. 
19 
2 6 4 4 
2 9 0 
3 3 / 
2 4 2 
3 9 
2 90 
3 3 7 
6 1 7 
1 
2 1 
1 1 
5 
2 
1 
1 5 
9 
1 5 
2 3 
2 3 
3 3 
2 3 
2 3 
3 3 
5 6 
1 
2 
1 9 
3 
1 
5 
1 
1 
6 
7 
7 
2 4 
7 
7 
2 4 
3 1 
1 2 1 
1 8 5 
2 4 6 
7 6 
7 0 
2 
ft 
1 9 
1 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LANO 
9 
2 2 
3 1 
9 7 1 
T l ? 
9 1 1 
? 9 
9 Λ 0 
7 0 1 
1572 
5 
2 9 
2 2 
8 
7 
3 7 
3 7 
3 7 
3 3 
3 7 
3 7 
3 3 
7 0 
1 
1 
1 3 
5 
1 
1 
1 
ft 
4 
1 
3 
1 0 
1 3 
1 
1 
1 4 
2 0 
1 4 
1 4 
2 0 
3 4 
2 9 2 
1 1 6 
1201 
4 5 7 
3 4 0 
1 
9 
1 
3 2 
7 3 
4 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
9 
4 0 
4 9 
7 0 0 
9 5 
6 6 0 
4 0 
7 0 0 
9 5 
7 9 5 
2 
1 
2 4 
1 
2 
6 
2 
6 
8 
β 
2 9 
β 
8 
2 8 
3 f t 
4 
9 
1 1 
1 0 
1 5 
2 
1 
4 
1 9 
5 f t 
3 
1 
2 2 
7 5 
9 7 
4 
4 
Ι Ο Ι 
3 4 
9 8 
3 
1 0 1 
3 4 
1 3 5 
5 7 3 
1 3 0 
3 6 2 
9 6 
1 3 0 
4 
1 1 
4 2 
1 6 9 
1 7 9 
8 
ITALIA 
1 
2 4 
2 5 
4 9 5 
3 7 2 
4 6 4 
3 1 
4 9 5 
3 7 2 
8 6 7 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
5 
1 
6 
6 
3 
ft ft 3 9 
4 
1 
8 
2 9 
22 
1 
8 
1 
1 
5 3 
1 
2 8 
3 1 
8 4 
1 1 5 
1 1 5 
4 2 
1 15 
1 1 5 
4 2 
1 5 7 
1 4 0 
2 5 
I B 
3 4 B 
1 6 4 
6 
5 9 
5 3 
4 
EG­CE 
4 3 
2 0 4 
2 4 7 
2 5 8 9 0 
16166 
2 5 6 0 7 
2 6 7 
25e?4 
1 
16150 
4 2 0 4 1 
2 3 
3 1 
1 0 1 
6 1 9 
3 
6 8 
1 3 
30 
6 
7 9 
2 
1 1 7 
8 1 
1 9 8 
1 9 3 
8 2 7 
1 9 8 
1 9 3 
8 2 7 
1025 
5 1 6 
5 2 6 
1645 
5296 
8 6 7 
6 6 0 
1 1 7 
1 4 7 
8 
4 3 2 
2 1 
4 3 1 
4 7 
6 9 
8 9 
2 5 
1 3 
4 
1 
2 
5 1 8 
4 
2 
1 
1 
4 
2 
2 
2 3 
7856 
7 3 
1 
7 
1 
1 5 
2 
1 
5 5 
6 
1 
8682 
2 4 4 
3 1 
4 3 
1 
3 
1794 
16945 
18739 
5 
5 2 5 
3 6 3 
8 9 3 
7 
ft 1 3 
19645 
9 4 0 0 
18731 
3 8 4 
19115 8870 
2 8 5 1 5 
86690 
10941 
2 5 1 0 0 
103043 
15581 
« 0 « 0 « 
10«0 
10«8 
7 
1 9 3 
10153 
1 3 6 
6927 
2 8 9 0 
3297 
Werte 
1 
FRANCE 
1 0 
« 6 
5 6 
8«9« 
5558 
8 « « 3 
5 1 
B«9« 
1 
5593 
1««93 
9 
2 f t 
5 1 4 
1 
1 1 
3 8 
1 1 
3 6 
4 9 
« 9 
5 5 0 
« 9 
« 9 
5 5 0 
5 9 9 
2 2 9 
2 8 7 
1125 
3 0 2 
3 5 
« 2 
8 f t 
6 8 
2 5 
5 1 5 
1513 
1 0 
4 5 6 0 
1 
5 
5 
2 3 1 
6 1 1 3 
6 3 4 4 
5 1 5 
6 
5 2 1 
6865 
2458 
6349 
I 
6350 1943 
8608 
«439 
3 6 2 1 
5077B 
6256 
18056 
5 0 
2 1 1 
6 
4 0 
2738 
5 3 
2562 
1 3 6 
6 5 4 
­ 1000 RE/UC ­ Valeurs 
BELG ­
LUXEMB. 
1 1 
3 4 
4 5 
1544 
2 6 5 3 
1503 
4 1 
1544 
2653 
4 1 9 7 
3 
3 6 
1 7 
6 
6 
6 
1 6 
1 8 
1 6 
3 4 
3 4 
5 6 
3 4 
3 4 
5 6 
9 0 
4 3 
5 6 
9 2 9 
1 5 8 
3 1 
1 4 
1 
1 3 
9 
1 7 9 
6 4 
5 β 
2 5 3 
3 1 1 
3 1 1 
1186 
3 1 1 
3 1 1 
1186 
1497 
3879 
4708 
10860 
9 9 5 
2 0 5 7 
1 
3 7 
5 5 
6 5 7 
9 
4 2 0 
2 5 
2 
NEDER­
LAND 
9 
2 4 
3 3 
5153 
3485 
5105 
3 3 
5138 
3470 
862 3 
« 2 
7 6 
« 1 
1 3 
2 2 
2 
7 6 
2 
7 3 
7 3 
1 1 8 
7 8 
7 8 
1 1 3 
1 9 6 
2 4 
2 6 
9 6 0 
1 4 5 
4 1 
9 
2 0 
β 
3 
3 7 0 
1 4 2 
2 
1 7 
1 
7 8 
5 1 5 
5 9 3 
2 0 
2 0 
6 1 3 
1155 
6 1 1 
2 
6 1 3 
1155 
1768 
7705 
2238 
11383 
1721 
2 7 1 0 
4 9 
2 7 0 
2 
7 5 9 
16 
9 6 4 
1 3 
4 f t 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
9 
5 2 
6 1 
7 090 a n 7037 
5 2 
7089 
8 1 0 
7 9 0 0 
1 7 
9 
3 7 
2 
5 
2 1 
5 
2 1 
2 6 
2 6 
6 5 
2 6 
2 6 
6 5 
9 1 
2 6 4 
1 8 6 
6 3 3 
23 2 
2 6 0 
7 
9 0 
β 
2 7 2 
5 
23 1 
I B 
2 
ι 
4 
2 
2 
1 
ι 
2 
4 
2332 
4 5 
1 
6 
1 
1 
5 5 
2 
2 9 1 4 
1 6 6 
θ 
1 
sai 
5313 
6 1 9 4 
3 
3 
2 3 8 
2 4 4 
2 
2 
4 
6 4 4 2 
1376 
6254 
1 8 2 
6 4 3 6 1370 
7812 
4 9 0 1 9 
2614 
15891 
6609 
13607 
93 7 
4 5 2 
1 
8 4 
4 1 7 0 se 3 6 1 4 
2695 
2588 
ITALIA 
4 
4 8 
5 2 
3609 
3219 
3519 
9 0 
3609 
3219 
6828 
3 
2 1 
2 
1 2 
5 
2 
2 
2 
7 
4 
1 1 
1 1 
3 8 
1 1 
1 1 
3 8 
4 9 
1 8 5 
8 5 
6 6 4 
2282 
2 9 3 
1 1 0 
6 
4 0 
1 5 
1 1 1 
2 9 
6 7 
8 8 
4 
1 
3 
4 
4 
2 
1 6 
3462 
1 8 
ι 
1 5 
2 
« 1 
1002 
7 5 
1 
3 7 
3 
5 « 6 
« 7 5 1 
5297 
2 
7 
9 9 
1 0 8 
5 
« 9 
5«1« 
3225 
5206 
1 9 9 
5«05 3216 
8630 
2 6 0 8 7 
1650 
8 8 0 
30022 
397« 
3 
7 8 
1 2 
1829 
1367 
2 1 
7 
858 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Codi, 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
I BELG · I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEM8 LAND LAND (BR) 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER 
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
FSPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TIIROUIF 
P. D. Al LEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
AFR.N.FSP 
.MAROC 
ALGER IE 
L IBYF 
SIEROALFO 
. C I V O I R E 
N IGFRIA 
.CAMFROUN 
.KENYA 
OHODFSIF 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUE 
GUATCMnLA 
SALVADOR 
ΡΑΝΛΜ4 
.BAHAMAS 
JAMAIQUF 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PFROU 
BOFSIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ADAB.SFDU 
KOWFIΤ 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTDALIE 
N.ZFLANDE 
OCEAN.USA 
.CALFDON. 
DIVFOS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSF ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIEOS 
DIVERS 
INTRA­CF 
MONDF 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSF 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQII1F 
U.R.S.S. 
R.D.ALLFM 
POLOGNF 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIF 
.TUNISIE 
GUINEE 
LIBER IA 
FTHIOPIE 
.AFADS­IS 
.KFNYA 
FTATSUNIS 
CANADA 
.ST­P.MIQ 
BOLIVIE 
IRAN 
ISRAFL 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTOItllF 
N.ZFLANDE 
DIVCDS ND 
3 
28 
i)Q 
2 
«0«6 
82 
1 1 
13 
8 l 
212« 
4370 
6454 
46 
4 6 
13? 
1 '2 
6631 
5898 
6596 
35 
6631 
589B 
12629 
5293 
7679 
«009 
73375 
642? 
1910 
73 
1 999 
71 
139« 
79 
1658 
7 39« 
35 
«29 
17? 
2 
551 
67 
6B 
229« 
192 
66 
2039 
1 
1 
20 
9 
3 
l?ftft 
31 
1 
1 1 
1 ? 
? ι 
? 
1 
738 
I5«5 
2283 
ft 
6 
3 
3 
2292 
1552 
2289 
3 
2292 
1552 
38«« 
2«95 
592 
12 306 
3940 
536 
72 
?'. 9 
161 
1 3ft 
775 
18 
2 49 
7 
19 
370 
16 
10 
4 
97 
509 
606 
1? 
12 
9 
8 
626 
599 
619 
8 
626 
588 
1214 
2052 
393 
6353 
506 
49 1 
169 
20 
2 86 
78 
6 2 
1 
24 
22 
268 
3 
l / 
8 
464 
1015 
1479 
6 
6 
20 
20 
1505 
2066 
1500 
5 
1505 
2066 
3571 
287 
1633 
5859 
465 
177 
26 2 
8 
4 0 
19 
204 
4 
14 
1 
5 
162 
1 
912 
12 
29 
8 
1 
539 
972 
1511 
1 1 
1 1 
101 
101 
1623 
1161 
1609 
14 
1623 
1161 
27a4 
2172 
3 160 
2478 
1511 
«41 
1 
1023 
34 
670 
42 
1054 
1864 
3 
152 
1 Í2 
463 
2045 
125 
65 
2020 
192 
3 
286 
289 
575 
585 
531 
580 
5 
585 
531 
1 116 
732 
291 
46 
3352 
265 
197 
9 
337 
18 
136 
2 
88 
32 
249 
83/ 
7 
41 
53 
4 
79 
341 
1046 
56 
1 
2 
3 .' 
1 
2 
1 
190 
158613 
1987 
402 
2 
1 
9 
1 
22 
12 
45 
31 
256 
362 « 
28 
76 
3 
12 
34 ft 
2 
354 
2 
223 
4071 
2084 
3172 
130 
4 
1 
3 
29 
66919 
167113 
2340 32 
4 
12 
7154 
7170 
1523 
1523 
242725 
241428 
238875 
3777 
242652 
29 
2«1355 
«8«109 
5261 
β2?5 
6003 
63066 
9678 
«036 
71 
5227 
167 
2«5« 
103 
5378 
2527 
«2 
513 
113 « 
354 
62 
151 
1826 
206 
40 
942 
1 
7 
(.0 
3 
5 
2 
«331 
300 
16 
1 
11 
15 
2 
283 
10 
67 
3 
1 
26 
««389 
374 
5 
1 
21 
142 
113 
1 
17 
1 
1 
2β 
3 
1183 
16 
1 
24403 
45959 
70362 
3 
1534 
1537 
73 
73 
71972 
65097 
71832 
137 
71969 
29 
65094 
137095 
2827 
1140 
25440 
5236 
1005 
66 
1030 
283 
488 
460 
24 
274 
1257 
151 
12 
2 
15 
3 
2« 
13730 
1 
3 
25 
29 
2 
5« 
1 
330 
2 
31 
3253 
139«3 
17196 
1 
5 
1058 
106« 
190 
190 
18«50 
20«51 
1606 8 
373 
16««1 
20**2 
38892 
3721 
1263 
139*3 
986 
1000 
338 
6 
412 
266 
226 
31 
28 
469 
38 
1 
11 
231 
1 
22 
19632 
1146 
2 
2 
6 
20 
10 
4764 
21301 
26065 
1 
1044 
1045 
50 
50 
27160 
23054 
26096 
1057 
27153 
23047 
50207 
12415 
601 
427 
699 
120 
1 19 
4.9 
55ft 
12 
15 
1 
1 
3 3 
42 
1035 
50 
1 
1 
1 
95 
68255 
279 
10 
2 
9 
1 
81 
93 
2 
25 
23 
2 
3 
2 
13 
2675 
900 
1757 
90 
1 
27211 
72762 
99973 
1 
3 
2928 
2932 
1086 
1086 
10399 1 
74179 
102002 
1943 
103945 
74133 
178124 
3240 
3174 
3392 
2B55 
873 
5 
2420 
34 
94 4 
56 
3370 
1704 
3 
132 
110 
32 9 
2 
781 
10 
3 
6 
1 
6 
114 
4 
4 
23 
12607 
134 
50 
9 
9 
1 
24 
82 
1 
2 
17 
11 
4 
192 
2 30 
173 
7288 
131*8 
2 0*36 
590 
592 
124 
12* 
21152 
586*7 
20877 
267 
211** 
58639 
79791 
1861 
531 
213 
11268 
731 
741 
7 
696 
2 
119ft 
105 
55 
2 
4 
25 
44 
bl 
265 
41 
1 
1 
7 
3 
5 
1460 
101 
15 
859 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
G Z T . 
Sch lüsse l 
Code 
T D C 
Ursp rung 
Or ig ine 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E ? 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V F R S 
I N T R A ­ C F 
MONDF 
8 4 5 7 1 0 F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U E D F 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E ? 
E X T R A ­ C E 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
8 * 5 7 3 0 F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D F 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R F C F 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
B R F S I L 
P A K I S T A N 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
MONDF 
8 * 5 8 0 0 F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R . A F O . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T O A L I E 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C F 
C F + A S S O C . 
T R S G A t T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDF 
I 
EG ­ CE 
9 3 6 1 
2 6 2 9 
1 1 9 9 0 
5 
6 0 
6 5 
4 7 1 5 
4 7 1 5 
1 6 7 7 0 
5 2 2 3 6 
1 6 0 0 2 
3 1 0 
1 6 2 1 2 
B4 
5 1 6 7 8 
6 8 5 3 2 
9 6 ? 
9 1 7 
1 7 0 
5 4 0 
1 ? ? 
1 ? 7 
? 
1 
1 0 3 9 
7 4 
13 
e 1 4 
1 1 
? 
6 1 4 
3 
7 
1 7 1 ? 
6 5 0 
l B f t ? 
3 
3 
1 B 6 6 
7 6 6 3 
1 6 6 1 
? 
1 β 6 3 
2 6 6 1 
4 6 2 6 
5 
6 4 
7 9 5 
1 4 6 
ft? 
7 5 
9 
1 5 
? 
? 
? 
2 3 
1 
4 6 
ftR 
1 
4 0 
1 1 0 
1 5 0 
4 f t 
4 f t 
2 
2 
1 9 R 
5 6 3 
1 3 5 
1 1 
1 9 6 
5 6 1 
7 6 9 
1 3 2 
7 3 9 
3 3 9 
1 0 5 9 
1 9 6 6 
7 0 1 
4 1 0 
3 3 
B4 
7 7 
ft 
5 
1 1 5 1 
7 
7 5 0 
1 1 6 9 
1 9 1 9 
1 9 1 9 
3 7 8 * 
1 9 1 9 
1 9 1 9 
3 7 8 « 
5 7 0 3 
M a n g a n — 1 0 0 0 Kg 
I 
F R A N C E 
1 5 2 4 
7 1 1 
2 2 3 5 
1 1 
1 1 
7 6 
7 6 
2 2 7 2 
1 9 3 3 3 
2 1 9 3 
7 9 
2 2 7 2 
8 4 
1 9 3 3 3 
2 1 6 8 9 
l i f t 
2 4 
4 3 
2 9 
7 
2 3 6 
1 7 
4 
3 2 4 
3 
3 1 0 
3 2 8 
6 3 8 
3 
3 
( . 4 1 
2 1 ? 
(.4 1 
( . 4 1 
2 1 2 
3 5 3 
1 
3 8 
ft 4 
9 
2 
2 
1 
9 
7 
1 2 
2 
2 
1 4 
4 9 
1 2 
2 
1 4 
4 9 
ft3 
6 6 
2 f t 
2 2 1 
1 0 1 1 
2 7 
7 4 
5 
1 9 
6 
3 1 5 
1 
1 2 5 
3 2 1 
4 4 f t 
4 4 f t 
1 3 1 3 
4 4 6 
4 4 6 
1 3 1 3 
1 7 5 9 
BELG ­ 1 
L U X E M B . 
1 1 0 6 
2 7 9 
1 3 8 5 
17 
1 ? 
4 7 
4 7 
1 4 4 9 
9 3 0 9 
1 4 0 7 
4 2 
1 4 4 9 
9 8 0 9 
1 1 2 5 3 
1 7 0 
1 9 
2 2 f t 
3 7 
2 f t 
2 
8 
I 
1 ? 
1 0 
5 7 
? 
4 7 
7 1 
1 1 9 
1 1 3 
4 5 ? 
l i f t 
? 
1 1 3 
4 5 ? 
5 7 0 
1 
1 1 3 
3 
3 6 
7 3 
2 3 
2 3 
2 3 
1 5 3 
2 3 
2 3 
1 5 3 
1 7 f t 
3 0 
7 2 
1 4 B 
2 4 3 
B 7 
5 
3 
1 7 2 
2 
9 6 
1 7 4 
2 7 0 
2 7 0 
4 9 3 
2 7 0 
2 7 0 
4 9 3 
7 6 3 
— Quant i tés 
NEDER­ Ι 
L A N D 
7 0 9 
1 7 2 
B B ! 
5 
5 
3 8 6 
8 2 4 4 
8 8 1 
5 
8 8 6 
8 2 4 4 
9 1 3 0 
1 6 
2 4 
2 5 
4 
1 2 
I 
4 1 
1 7 
4 1 
5 8 
5 8 
6 5 
6 8 
5 8 
6 5 
1 2 3 
3 
5 3 
9 9 
5 
2 
9 
2 
2 
1 
4 5 
1 
2 
1 4 
1 6 
4 6 
4 f t 
ft2 
1 6 2 
8 1 
9 
6 0 
1 6 0 
2 2 2 
3 
9 4 
5 2 6 
3 4 
3 2 
6 7 
2 1 
4 
1 4 3 
1 
1 1 0 
1 4 4 
2 5 4 
2 5 4 
6 6 2 
2 5 4 
2 5 4 
bb2 
9 1 6 
D E U T S C H . 1 
L A N D ( B R ) 
4 9 3 9 
1 0 2 1 
6 0 1 0 
2 2 
2 2 
4 2 5 5 
4 2 5 5 
1 0 2 8 7 
9 7 8 4 
9 7 3 8 
8 6 
9 8 2 4 
9 3 2 1 
1 9 6 0 8 
5 6 4 
7 5 
6 7 
5 6 
3 0 
2 3 0 
2 
1 
2 
1 7 0 
2 6 3 
1 7 2 
4 3 5 
4 3 5 
7 6 4 
4 3 3 
4 3 3 
7 6 2 
1 1 9 7 
6 9 
1 7 
2 
6 
6 8 
8 
6 8 
7 f t 
7 f t 
8 f t 
7 6 
7 6 
8 6 
1 6 2 
(.4 
8 0 
2 4 1 
6 7 8 
4 9 
2 4 4 
2 
5 0 
2 0 
5 
4 5 4 
3 
3 6 5 
4 6 2 
8 2 7 
8 2 7 
1 0 6 3 
8 2 7 
8 2 7 
1 0 6 3 
1 8 9 0 
ITAL IA 
1 0 3 3 
4 4 6 
1 4 7 9 
5 
1 0 
1 5 
3 6 2 
3 8 2 
1 8 7 6 
5 0 6 6 
1 6 8 3 
9 8 
1 7 8 1 
4 9 7 1 
6 8 4 7 
2 1 2 
7 0 2 
10 
2 « 6 
6 0 
1 
5 0 3 
3 
8 
1 1 
2 2 
5 
5 7 5 
3 8 
6 1 3 
6 1 3 
1 1 7 0 
6 1 3 
6 1 3 
1 1 7 0 
1 7 8 3 
1 
7 5 
3 7 
2 1 
2 
2 1 
2 
2 3 
2 3 
1 1 3 
2 3 
2 3 
1 1 3 
1 3 f t 
8 0 
1 0 
1 6 3 
1 0 
3 4 
5 
3 
2 
1 
6 7 
5 4 
6 8 
1 2 2 
1 2 2 
2 5 3 
1 2 2 
1 2 2 
2 5 3 
3 / 5 
1 
E G ­ CE 
2 0 3 3 1 
6 0 9 0 
2 6 4 2 1 
2 3 
9 9 
1 2 2 
3 2 1 7 
3 2 1 7 
2 9 7 6 0 
9 6 6 6 9 
2 8 9 B 3 
3 9 6 
2 9 3 7 9 
1 4 0 
9 6 2 8 8 
1 2 6 1 8 8 
4 8 7 3 
5 0 7 5 
1 3 1 4 
2 9 0 5 
1 0 3 2 
6 9 7 
1 
5 
9 2 9 9 
9 0 
6 3 
2 4 
7 4 
6 
1 
6 1 2 7 
2 3 
4 
9 1 
1 0 1 7 8 
6 3 0 0 
1 6 4 7 8 
2 7 
2 7 
1 6 5 0 5 
1 5 2 0 0 
1 6 5 0 3 
1 
1 6 5 0 « 
1 5 1 9 9 
3 1 7 0 « 
7 6 
5 0 0 
4 0 1 7 
2 2 5 8 
6 6 5 
5 0 8 
3 4 
1 0 0 
1 7 
7 
1 8 
3 
1 0 
( ,7 f t 
L 
3 3 
l O f t O 
8 5 4 
9 
6 3 2 
1 5 9 4 
2 2 2 6 
1 0 9 4 
1 0 9 4 
1 0 
1 0 
3 3 3 0 
7 5 1 9 
3 2 3 3 
4 4 
3 3 2 7 
7 5 1 6 
1 0 8 4 6 
1 0 6 8 
1 1 2 3 
1 9 9 3 
6 5 0 9 
6 1 4 8 
8 1 3 
1 8 5 2 
1 
3 0 4 
3 
1 7 6 9 
8 5 
4 3 
1 
3 2 
4 7 5 9 
3 4 
3 
3 
4 8 2 4 
4 8 7 8 
9 7 0 2 
9 7 0 2 
1 6 Θ 4 1 
9 7 0 2 
9 7 0 2 
1 6 8 4 1 
2 6 5 4 3 
Werte 
| FRANCE 
3 3 1 0 
1 7 6 6 
5 0 7 6 
1 4 
1 « 
3 7 
3 7 
5 1 2 7 
3 « 6 4 3 
5 0 3 7 
9 0 
5 1 2 7 
1 4 0 
3 4 6 4 3 
3 9 9 1 0 
1 2 7 0 
1 3 6 
4 7 7 
2 6 1 
7 6 
2 4 3 8 
3 3 
3 3 
2 5 5 4 
2 3 
2 5 4 7 
2 5 8 7 
5 1 3 4 
2 3 
2 3 
5 1 5 7 
2 1 4 4 
5 1 5 7 
5 1 5 7 
2 1 4 4 
7 3 0 1 
6 
1 1 7 9 
1 1 9 
2 8 
1 
3 4 
5 
1 7 
1 0 
6 1 
« 0 
7 6 
1 1 3 
1 0 
1 0 
1 2 8 
1 3 3 2 
1 1 8 
1 0 
1 2 8 
1 3 3 2 
1 « 6 0 
2 4 1 
1 8 6 
1 9 6 1 
3 7 5 1 
1 7 7 
3 6 2 
5 1 
7 4 2 
3 7 
1 2 2 1 
« 
1 3 5 2 
1 2 6 2 
2 6 1 « 
2 6 1 « 
6 1 3 9 
2 6 1 « 
2 6 1 « 
6 1 3 9 
8 7 5 3 
­ 1 0 0 0 R E / U C ­ V a l e u r · 
BELG ­ J 
L U X E M B 
2 2 5 0 
5 6 9 
2 8 1 9 
1 2 
12 
6 7 
6 7 
2 8 9 8 
1 9 9 1 3 
2 8 « 7 
5 1 
2 8 9 8 
1 5 9 1 3 
2 2 8 1 1 
1 3 2 3 
6 5 0 
1 0 0 0 
2 7 2 
9 0 
1 
7 7 
7 
5 0 
« I 
1 6 5 0 
8 
2 2 « 
1 7 0 0 
1 9 2 « 
1 9 2 « 
3 2 4 5 
1 9 2 3 
1 
1 9 2 4 
3 2 4 5 
5 1 6 9 
8 
1 1 5 3 
5 6 
2 3 9 
I 
5 7 4 
1 
5 7 4 
5 7 5 
5 7 5 
1 4 6 1 
5 7 5 
5 7 5 
1 4 6 1 
2 0 3 6 
4 1 0 
3 9 3 
7 1 3 
5 9 7 
2 5 1 
3 3 
7 1 
1 
5 1 1 
4 
3 5 5 
5 1 6 
8 7 1 
8 7 1 
2 1 1 3 
8 7 1 
6 7 1 
2 1 1 3 
2 9 8 4 
N E D E R ­
L A N D 
1 9 4 7 
4 1 2 
2 3 5 9 
3 3 
3 3 
2 3 9 2 
1 5 1 9 8 
2 3 5 9 
3 3 
2 3 9 2 
1 5 1 9 8 
1 7 5 9 0 
2 9 2 
2 1 6 
5 7 
1 
2 0 
1 0 9 
7 
3 6 4 
1 3 6 
3 6 4 
5 CO 
5 0 0 
5 6 6 
5 C 0 
5 C 0 
5 6 6 
1 0 6 6 
5 1 
4 9 4 
1 3 8 7 
5 5 
2 9 
2 6 
1 
1 0 
7 
1 
3 
1 1 
1 
3 3 
1 0 6 0 
9 
4 7 
5 0 
9 7 
1 0 9 4 
1 0 9 4 
1 1 9 1 
1 9 9 0 
1 1 6 2 
2 6 
1 1 3 3 
1 9 8 7 
3 1 7 8 
2 0 
4 8 3 
2 8 5 5 
1 4 7 
1 3 9 
2 5 3 
1 8 6 
1 0 9 
7 4 5 
8 
3 
6 3 7 
7 5 6 
1 4 4 3 
1 4 4 3 
3 5 0 5 
1 4 4 3 
1 4 4 3 
3 5 0 5 
4 9 4 8 
D E U T S C H ­ 1 
L A N D ( B R ) 
9 3 4 8 
1 4 9 4 
1 0 8 4 2 
2 
6 3 
6 5 
2 6 6 6 
2 6 6 6 
1 3 5 7 3 
1 2 9 9 2 
1 3 1 3 7 
1 0 5 
1 3 2 4 2 
1 2 6 6 1 
2 6 2 3 4 
2 1 3 0 
9 0 1 
4 4 7 
4 9 8 
1 8 5 
2 0 8 8 
2 6 
1 3 
1 
1 4 0 4 
4 
1 
2 3 1 2 
1 4 0 6 
3 7 1 8 
4 
4 
3 7 2 2 
3 9 7 7 
3 7 2 1 
3 7 2 1 
3 9 7 6 
7 6 9 8 
3 5 9 
3 4 3 
6 7 
8 
6 2 
2 
2 0 
8 5 4 
1 3 1 
8 8 2 
1 0 1 3 
1 0 1 3 
1 2 0 2 
1 0 0 5 
a 1 0 1 3 
1 2 0 2 
2 2 1 5 
2 f t 6 
3 4 6 
1 4 1 2 
1 6 5 3 
1 5 4 
9 8 4 
3 8 
3 
3 4 1 
7 8 
1 
3 2 
1 8 7 4 
1 6 
1 
2 0 9 5 
1 9 2 7 
4 0 2 2 
4 0 2 2 
3 6 7 7 
4 0 2 2 
4 0 2 2 
3 6 7 7 
7 6 9 9 
I T A L I A 
3 4 7 6 
1 8 4 9 
5 3 2 5 
2 1 
10 
3 1 
4 1 « 
« 1 « 
5 7 7 0 
1 3 9 2 3 
5 6 0 3 
1 1 7 
5 7 2 0 
1 3 8 7 3 
1 9 6 4 1 
1 1 2 8 
2 6 8 8 
8 1 
1 3 7 1 
3 2 6 
5 
« 5 8 7 
1 7 
2 « 
6 
1 5 5 
3 2 
« 9 5 9 
2 4 3 
5 2 0 2 
5 2 0 2 
5 2 6 B 
5 2 0 2 
5 2 0 2 
5 2 6 8 
1 0 4 7 0 
1 7 
8 2 1 
6 9 6 
4 1 0 
3 
1 0 
« 1 3 
1 0 
« 2 3 
« 2 3 
1 5 3 * 
* 2 3 
4 2 3 
1 5 3 4 
1 9 5 7 
3 7 2 
5 3 
2 
9 8 0 
9 2 
2 0 0 
1 
2 9 
6 
7 
5 
4 0 8 
2 
2 
3 3 5 
4 1 7 
7 5 2 
7 5 2 
1 4 0 7 
7 5 2 
7 5 2 
1 4 0 7 
2 1 5 9 
860 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
LAND LAND(BR) 
BELG · 
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
ROY.UNI 
AELF 
CLASSF 1 
FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
1 Π Τ . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
ALLEM.FFD 
ITAL IF 
ROY.UNI 
DANFMARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
FXTRA­CE 
CC+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONDE 
BFLG.­LUX 
ALLEM.FFD 
ROY.UNI 
SUISSF 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
C F + A S S O C 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONDF 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ROY.UNI 
SUISSF 
FTATSUNIS 
ARGENTINE 
AFLE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
FXTRA­CE 
C F + A S S O C 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
I 7 
5 
2 
70 
' 2 
2 2 
7 0 
2 2 
2 2 
10 
5 2 
2 
2 
2 
2 0 
2 0 
9 
2 0 
2 0 
9 
2 9 
70 
30 
3D 
2 
70 
30 
2 
32 
35 
6 
ft 
5 
11 
1 1 
36 
11 
1 1 
35 
4ft 
30 
30 
30 
35 
35 
2 
2 
2 
21 
2 
2 
21 
73 
1 
1 
7 
1 
2 
I 
IO 
3 
13 
13 
242 
13 
13 
242 
255 
2 
13 
2 
1 
5 
1081 
3 
5 
8 
1081 
1081 
1089 
20 
1089 
1089 
20 
1109 
309 
11 
4 
8415 
165 a 98β 
173 988 1161 
1167 8739 1167 1167 8739 9906 
1 13 
16 
lft 
2 
2 
37 
2 
2 
37 
39 
1585 
1585 
91 
91 
298 
11 
6754 
l 
1 
7063 
1 
1 
7063 
7064 
191 
191 
1081 
1081 
108 1 
1081 
1081 
987 
6 
102 
987 
1089 
6 
6 
109 5 
109 5 
109 5 
2 
10 
10 
10 
10 
16 
2 
4 
16 
4 
4 
lf t 
20 
71 
71 
71 
71 
8 4 5 9 3 9 FRANCF 
RFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUFDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
U . R . S . S . HONGRIE 
FTATSUNIS 
JAPON 
AFLF 
A U T . C L . l 
CIASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . Τ I F R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
9 4 5 9 5 0 FRANCF 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
Al LEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGF 
8 0 8 
2 
( .2 
6 3 
4 4 7 
2 0 
1 
7 
R 
2 6 
3 7 
5B 
1 30 
1 7 0 
9 6 
3 0 0 
3 9 5 
5 8 
6 " 
4 5 3 
1332 
3 9 6 
5 8 
« 6 3 
1 392 
1935 
1 
1 0 
2 79 
2 « 0 
2 
1 
6 
1 
1 
1 
I 
7 
1 
1 
7 
3 
7 B 9 
1 
6 
4 
4 
4 
« 7 9 5 
« 
« 7 9 6 
7 9 9 
7 
4 3 8 
9 
1 
1 
9 
1 
1 0 
1 0 
44 5 
10 
10 
4 4 6 
46 5 
2 0 
1 
19 
9 
1 3 
3 
2 6 
l f t 
b·. 1 7 0 
7 3 
2 3 4 
3 1 2 
3 1 2 
4 B 
3 1 2 
3 1 2 
4 8 
3ftO 
1 0 
2 7 9 
2 4 0 
2 
4 3 
«« 
/ 1 
5 8 
6 0 
a 
(.0 
( ï, 
5 8 
5 3 
12ft 
9 7 
/.a 5 8 
12ft 
9 7 
2 1 3 
1 
12097 
1 0 3 
1 7 8 
7 3 6 
2705 
3 « 0 
a 1 5 1 
1 0 6 
5 2 0 
1 3 0 
2 
ft 1 1 1 
1508 
« « 9 
1257 
1957 
3 2 1 « 
1 1 7 
1 1 7 
3331 15319 
321« 
1 1 7 
3331 
15819 
19150 
4 
12ft 
25B4 
2 
2«B9 
7 8 
1 7 
1 4 3 
3 5 
3 5 
3 5 
3 5 
1 6 0 
3 5 
3 5 
1 6 0 
1 6 5 
11933 
β 
5 3 
3 
1 2 5 
3 
1 2 5 
1 2 8 
1 2 8 
11999 
1 2 8 
1 2 8 
11999 
12127 
8 5 
7 « 
2615 
1 0 3 
2 
« 
3.3 
I C 9 
3 3 
1 4 2 
1 « 2 
2 7 7 « 
l « 2 
1 4 2 
2 7 7 « 
2916 
1 6 0 
3 6 
9 0 
2 7 0 
1 5 1 
5 1 7 
1 2 6 
46 7 4 4 9 
106« 
9 1 6 
1980 
1980 
3 3 6 
1980 
1980 
3 3 6 
2 3 1 6 
3 
1 2 6 
2 5 8 1 
2«89 7 8 
« 
1 
a« « 6 1 
7 0 
8 
1 
2 
6 
1 1 1 
8 4 8 
8 1 
8 4 8 
9 2 9 
1 1 7 
1 1 7 
1046 
5 5 0 
9 2 9 
1 1 7 
1046 
5 5 0 
1596 
1 
3 
2 
861 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . t CLASSF 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
R«5952 FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUFDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE P .D .ALLEM 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE + ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
8 « 5 9 5 5 FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A ILEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANFMARK NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R .O.ALLEM POLOGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
B«5990 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQIIIF 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
CANARIES 
.MAROC 
1 
EG · CE 
2 
1«2 
1«6 
1«6 
1«6 
530 
1«6 
l « f t 
530 
6 7ft 
«9ft 
25 55 
632 
«29 
177 
ft« 1 
3 
4 
49 
6.9 
30 
7 
136 
1 
100 
8 
328 
149 
477 
137 137 
6 1 4 
1644 
606 
1 607 
1637 
2251 
139 
39 
13 
496 
8ft 
179 
3 12 
1 
3ft 
200 
18 
3 
12 
2 
1 
7ft 
413 
I 15 
523 
15 
16 
543 
748 
529 
15 
543 
748 
1291 
9795 
5340 
15734 
59659 
13891 
15152 
92 
1651 
497 
4395 
664 
6 3 9 4 
3117 
52 
693 
4 
2 
31 
19 
16B 
62 
70B 
36« 
191 
1375 
138 
77 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
5 
383 
707 
1 
12 
1 
2 
13 
45 
29 
45 
74 
74 
595 
74 
74 
595 
6 6 9 
1 
97 
12 
51 
2 
1 
l f t 
75 
2 
2 
12 
2 
23 
131 
41 
172 
14 
14 
18ft 
110 
172 
14 
18ft 
110 
296 
1838 
4 0 1 3 
2 3 8 0 5 
9 4 3 0 
4 3 5 6 
42 
450 
53 
688 
214 
2 3 3 4 
406 
1 
363 
4 
4 
4 / 
38 
130 
2 
6 
I 
BELG . 1 
LUXEMB. 
79 
16 
159 
17 
31 
1 
4 
30 
136 
29 
36 
59 
95 
136 13ft 
231 
271 
231 
2 3 1 
271 
502 
54 
1 
173 
8 
3 
1 
69 
23 
78 
23 
101 
101 
236 
101 
101 
23ft 
337 
2 7 3 0 
3 1 5 8 
1 0 1 0 t 
981 
2 0 9 3 
3 
122 
4 
253 
109 
362 
282 
60 
1 
1 
1? 
a 1 
89 
— Quontltés 
NEDER. I 
LAND 
73 
5 
ftO 
41 
1 
1 
17 
5 
a 
19 
13 
3? 
37 
179 
32 
32 
179 
211 
39 
4 
163 
13 
1 
1 
5 
1 
20 
1 
21 
21 
20ft 
21 
21 
206 
2?7 
539 
1579 
11113 
894 
2518 
17 
218 
138 
531 
23 
446 
36 
2 
15 
B 5 
I 
3 
6 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
142 
144 
144 
144 
529 
144 
144 
529 
673 
2B9 
15 39 
164 
7 
50 
4 
24 
52 
1 
133 
4 
137 
1 1 
138 
507 
137 
1 138 
507 
645 
13 
25 
5 
36 
ftl 
1 
20 
20 
9 
32 
29 
111 
111 
79 
111 
111 
79 
190 
4178 
1493 
7798 
2 5 8 6 
3079 
17 
681 
255 
2 5 4 6 
303 
2733 
1935 
31 
162 
6 
4 
139 
226 
169 
1309 
ITALIA 
2 
2 
2 
7 
1 
? 
2 
1 
3 
55 
30 
97 
6 
8 
7 
21 
111 
28 
139 
1 39 
92 
132 
132 
B5 
224 
33 
10 
11 
63 
46 
10 
35 
11 
1 
1 
20 
102 
21 
123 
1 
1 
124 
117 
123 
1 
124 
117 
241 
2348 
«30 
765 
1 « 6 « 0 
3106 
3 
180 
42 
377 
10 
1019 
«58 
16 
63 
2 
24 
11 
19 
4 
73 
7 
9 
9 
«3 
26 
1 
EG­CE 
38 139« 
13 
1510 
13 
1523 1523 
5205 
1523 
1523 
5205 
6728 
2778 
85 92 
3 1 5 6 
1713 
8 0 1 
215 
22 
58 
38 
533 
283 11 
65 
31 
6 
298 
3 
1259 
1« 3 
2 
1912 
1«23 
3335 
312 
312 
36«7 
7855 
3602 
1« 3616 
7 8 2 « 
1 1 * 7 1 
903 
298 
131 
3372 
366 
1216 
15 128 
21 
362 
2 1 9 6 
125 
3« 
12a 
10 7 
« 9 74 
1 
3 7 0 1 
1371 
5072 
149 
149 
5221 
5 0 7 0 
5079 
142 
5 2 2 1 
5070 
10291 
39860 
2 0 1 6 4 
5 2 5 4 9 
2 5 5 5 6 5 
4 3 5 0 9 
5 3 9 7 1 
366 
6 9 4 0 
2 
2 34 3 
18764 
1624 
4 8 3 7 8 
11697 
114 
2008 
24 1 
9 
148 
51 
92 
179 
555 
445 
267 
1073 
78 
67 
5 
1 
Werte 
1 
FRANCE 
35 
1653 
6 9 0 
« 25 
9 
6 
90 
«02 
13« 
«02 
536 
536 
2378 
536 
536 
2 3 7 a 
2 9 1 « 
4 
549 
103 
292 
5 
13 
155 
912 
13 
23 
128 
10 
159 
1235 
337 
1572 
133 
138 
1710 
6 5 6 
1572 
138 
1710 
656 
2 3 6 6 
7937 
13076 
1 0 0 8 6 8 
2 6 6 6 7 
17898 
«8 
2126 
268 
3761 
« 2 3 
13967 
2 « 3 6 
« 1019 
2« 
15 
130 
103 
76 
3­1 
7 
3 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
563 
15 
782 130 
167 
2 
139 
11 
65 
1 
296 
192 
326 
266 
596 
299 299 
895 
1«90 
694 
1 
895 
1490 
2385 
294 
14 
8Θ6 
51 
74 
16 
619 
274 
7C9 
2 74 
963 
983 
1245 
983 
983 
1245 
222β 
9 4 9 4 
14283 
« 0 8 2 6 
3625 
7 8 3 6 
63 
457 
36 
1 1 « ! 
2«9 
2339 
840 
10 
159 
1 
3 
« 
3 
45 
1 
10 
10 
22 
NEDER­
LAND 
292 
11 
372 176 
17 
2 1 
1 
2 
111 
47 
13 1 
13« 
61 
195 
195 
853 
195 
195 
853 
1048 
287 
57 
1213 
10 
1«« 
10 
5 
1 
19 
60 
5 
28 
239 
33 
272 
272 
1567 
272 
2 72 
1567 
1839 
2711 
«9 76 
* 5 7 1 9 
2699 
7 2 * 9 
58 
823 
6 6 * 
2755 
9 1 
3 6 * 1 
153 
5 
89 
1 
3 
260 
1 
10 
27 
1 
1 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
25 
139« 
1 
1«9 7 
1 
1498 149 9 
5199 
1«9 8 1 496 
5199 
6 6 9 7 
1577 
39 
16 
715 
7 
1B6 1 
9 
37 
118 
172 
6 
7 
2 
«93 
«6 
539 
8 
8 
5«7 
2 « 0 7 
539 
6 
5« 7 
2 « 0 7 
2 9 5 « 
87 
37 
36 
202 
2«8 
5 
3 
207 
29« 
5 
120 
555 
32 7 
862 
88 2 
362 
B82 
382 
362 
12«« 
16806 
« 5 « 2 
2 0 2 0 1 
10518 
10«59 
169 
2 « 9 2 
116« 
8362 
827 
2 0 3 9 2 
6205 
58 
«35 
«7 
13 
79 
1 
32ft 
179 
1006 
I 
ITALIA 
13 
12 
13 12 
25 25 
6 
25 
25 
6 
31 
3«6 
1 
3 * 9 
5 86 
11 
* 2 I 
1 8 * 
31 
5 
6 1 1 
1 
2 
823 
6 * 6 
1*69 
5 
5 
1 * 7 * 
727 
1*38 
5 1443 
696 
2170 
235 
20« 
77 
72« 
«58 
102 « 
352 
«7 
6 
7 
« 393 1 
963 
«00 
1363 
11 
11 
137« 
1240 
1370 
« 137  
12«0 
261« 
108«9 
2709 
«989 
6 8 1 5 2 
10529 
28 
10«2 
2 
211 
27«5 
3« 
8039 
2 0 6 3 
37 
306 
9 
97 
19 
13 
«2 
1«2 
«1 
3« 
30 
«9 
6« 
3 
862 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ALGER IE 
. T U N I S I E 
L I 3 Y F 
.SENEGAL 
L I B F R I A 
. C I V O I R F 
GHANA 
N IGEPIA 
.CONGOBRA 
D.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANAOA 
MFXIQUE 
COLOYBIE 
VFNF7I1FLA 
EQUATEUR 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGFNTINF 
CHYDRF L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CORFE SUD JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG AUST°AL IE 
N.ZFLANDE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE I 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IFOS 
DIVERS 
INTRA­CF 
MONDF 
fl«6000 FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
MALTF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
OOLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR IF 
AL GFR IF 
. T U N I S I E 
.NIGER 
.SFNFGAL 
GHANA 
N I G F R I A 
.KFNYA 
.MADAGASC 
ZAMBIE R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIDUF 
DOMINIC.R 
JAMAIQUF 
. I N D E S OC 
COLOXRIF 
VENEZUFLA 
PEROU 
BR F S 1L 
C H I L I 
ARGFNTINF 
L I B A N ISRAFL 
PAKISTAN 
SRI LANKA 
THA I I ANDE 
S INGA POUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTO A L [ F 
DIVFRS ND 
1 
EG ­ CE 
5 
10 
1 
2 
1 
16 
29 10120 
1063 
22 
4 
6 
2 
3 
2 1 
5 
3 
6 
1 
7 
1 1 
3 3548 
3 
3ft 126 
1 
29 
3 1 7 5 3 
16650 
« 3 3 0 9 
2 
15 
1 3? 
149 
2305 
2305 
50752 
1 0 5 6 1 3 
« 3 8 2 1 
1 7«7 
5 0 5 6 8 
29 
1 0 « « I 9 
15521D 
2339 
2928 
1452 
3365 
1544 
957 
4 
616 
15 
4 2 7 
3 93 
462 
405 
55 
313 
1 
6 
14 
1 
267 
19 
19 
20 
1 
3 
I 
3 
559 
20 
4 1 
3 
3 
7 
1 
1 
1 (, 4 
1 
15 
1 
(. 3 
2 
Mengen — 1000 Kg 
| FRANCE 
9 
2 
2 30Í.S 
I f tB 
1 
3 2T5 
1 11 
79 
8793 
4 2 5 1 
1254« 
2 
9 
4 
15 
224 
224 
12733 
3 9 1 0 1 
12Í .39 
129 
1276B 
29 
39036 
51898 
950 
356 
1305 
6 0 3 
431 
73 
10 
3 
53 
33 
16 
190 
1 
101 
8 
1 
8 
4 
2 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
3 1581 
63 
51 
2 
3116 
187ft 
4992 
2 
2 
11 1 
111 
5105 
16970 
5083 
22 
5105 
1 6 9 7 0 
2 2 0 7 5 
9 3 1 
4 7 1 
777 
127 
219 
1 
21 
1 
7« 
9 
14 
1 1 
1 
2 
162 
« 
« 
2 
— Quantités 
NEDER. | 
LANO 
5 
1 1713 
121 
3 
1 
5 
ft 
1 1 
171 
3 
1 1 
3389 
2 Oft 7 
5 9 5 6 
37 
37 
95 
95 
6088 
16125 
5968 
120 
6 0 8 8 
14125 
2 0 2 1 3 
204 
627 
1118 
22 
184 
2 
18 
32 
231 
7 
5 
14 
54 
5 
16 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
DEUTSCH· 1 
LAND(BR) 
[ 
1 
12 2257 
642 
2 
2 
5 
3 
7 
1007 
31 2 
11260 
4 5 5 1 
15311 
2 
50 
52 
1704 
1704 
17567 
16200 
16087 
1335 
17422 
16055 
33622 
1465 
1194 
587 
792 
97 
1 
396 
15 
379 
154 
165 
746 
74 
36 
1 
3 
2ftO 
19 
l h 
20 
222 
6 
3 
2 
1 
2 
1 
7 
1 
ITALIA 
4 
1 
1 
11 
11 1501 
69 
17 
2 
3 
2 1 
1 
2 0 4 4 
12 
1 
5200 
3805 
9005 
4 
39 
4 3 
1/1 
171 
9 2 1 9 
1 8 2 1 7 
9 0 4 4 
141 
9 1 8 5 
18183 
2 7 4 0 2 
239 
157 
38 
165 
26 
9 
3 
5 
143 
12 
1 
17 
3 
3 
1 
1 
3 
1 
ι 5 ft 
2 
42 
1 1 
1 
Í 
1 
EG­CE 
12 
9 
1 
l 
1 
7 
1 
34 
5 
91 5 9 8 0 5 
324ft 
67 
54 
4 
7 
2 
9 
2 
1 1 3 ! 
61 
109 
1 
3 
11 
4 
71 
4 1 1 5 4 1 
8 
114 524 
3 
ftft 3 
142209 
79533 
2 2 1 7 4 2 
13 
22 
707 
742 
2 6 6 4 
2 6 6 4 
2 2 5 1 4 8 
4 1 1 8 2 5 
2 2 2 3 9 6 
2 5 7 4 
2 2 4 9 7 0 
74 
4 1 1 6 4 7 
6 3 6 8 6 9 
9 1 1 6 
12523 
5279 
14067 
7972 
3085 
59 
1565 
54 
9 7 / 
429 
3 8 0 1 
2 0 3 4 
314 
1633 
29 
4 7 
24 
11 
1 / 
300 
112 
70 
5 
B 
3 
1 
1 
15 
1 
10 
1 
2 
5 36 
2895 
198 
4ft 
5 
1 
7 
5 
18 
6 
5 
LO 
3 6 0 
24 
3 
9 
25 
82 
4Í, 
24 
7 
Werte 
ι 
FRANCE 
4 
7 
5 
11 17672 
766 
28 
1 
4 604 
368 
1 
65 
4 0 4 6 0 
2 1 1 7 1 
6 1 6 3 1 
12 
4 
33 
49 
368 
358 
6 2 0 3 8 
1 4 8 5 7 6 
6 1 6 9 0 
317 
6 2 0 0 7 
65 
1 4 8 5 4 8 
2 1 0 6 5 1 
3888 
391 
5414 
3115 
1368 
I 
213 
21 
15 
647 
15 
80 
825 
9 
3 
1 
1 
Z17 
49 
4 
711 
27 
7 
— 1000 RE/UC — Vale 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
1 
28 8225 
109 
394 
3 2 
1 
12659 
9 2 3 7 
2 1 8 9 6 
1 
3 
4 
91 
91 
2 1 9 9 1 
68233 
2 1 8 6 5 
1 2 1 
2 1 9 8 6 
1 
6 8 2 2 8 
9 0 2 2 0 
2148 
1739 
2 5 4 6 
196 
6ft6 
30 
46 
10 
132 
54 
79 
12 
1 
15 
1 
12 
6 1 1 
13 
2 
2 
1 
NEDER­ 1 
LAND 
I 
14 
« 656  
«55 
4 
22 
2 
1 
3 
71 
665 
8 
5 3 
15290 
7 9 3 0 
2 3 2 2 0 
1 
1 
131 
133 
30 1 
3 0 1 
2 3 6 5 « 
5 6 1 0 7 
2 3 2 6 6 
3 8 « 
2 3 6 5 2 
56105 
7 9 7 5 9 
713 
3 1 1 7 
5035 
152 
375 
I « 
36 
1 
«7 
246 
196 a 38 
«42 
2 
1 
63 
6 
14 
7 
1 
18 
5 
10 
2 4 
1 
3 
3 
jrs 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
2 
5 
37 16398 
16«1 
6 
« 2 
1 
1 
6 1 
105 
« 
2 5 8 8 
106 13 
« 9 1 3 2 
22252 
7 1 3 8 « 
7 
291 
298 
1512 
1512 
7 3 1 9 « 
5 2 1 6 6 
7 i a « 6 
12«9 
7 3 0 9 5 
5 2 0 6 7 
1 2 5 2 6 1 
5258 
« 5 3 9 
3072 
« 5 0 9 
521 
11 
1236 
51 
664 
1«6 
2282 
1918 
129 
16« 
29 
1 1 
1 
2 
232 
112 
70 
5 
7 
1 
5 10 
1187 
117 
5 
2 
ft 
47 
2« 
3 
17 
20 
ITALIA 
9 
20 
11 109«6 
255 
57 
131 
11 
7 0 9 0 
133 
2 
8 
2 « 6 6 β 
189«3 
« 3 6 1 1 
9 
2«9 
258 
«02 
«02 
« « 2 7 1 
8 6 7 « 0 
« 3 7 2 7 
503 
« « 2 3 0 
e 66699 
1 3 0 9 7 8 
997 
979 
77 
1072 
153 
3 
3« 
2 
35 
20 
5«« 
39 
17 
103 
30 
11 
17 
63 
1 
2 
1 
10 
1 
13 
31 / 
13 
32 
1 
3 9 
3 
9 
6 
863 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
EAHA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONOE 
8*6110 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
BRESIL 
ISRAFL 
INOE 
JAPON 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
8«6190 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GUINEE 
• C I V O I R E 
NIGERIA 
.CONGOBRA 
•ZAIRE 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE PANAMA 
.MARTINIQ 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
1 
EG ­ CE 
2837 
1331 
«168 
1 
1 
80 
B2 
325 
325 
«575 
121«« 
««81 
78 
«559 
2 
12128 
16705 
828 
105 
112 
5«« 
«13 
385 
766 
3 
17 
5 
«S 
51 
21 
5 
12 
1 
509 
1 
31 
1 
7 
l 
770 
537 
1307 
«0 
40 
17 
17 
136« 
2002 
1363 
1 
136« 
2002 
3366 
12«93 
7069 
622« 
359«l 
1«393 
13607 
3 
3152 
2 
528 
2«26 
325 
3375 
3213 
89« 
795 
1076 
17 
667 
447B 
2903 
«154 
173 
2 
1 
18 
11 
49 
67 
8247 
130 
1 
1 
3 
13 
1 
Mengen — 1000 Kg 
1 
FRANCE 
616 
312 
928 
5 
5 
1 
1 
934 
3214 
934 
934 
2 
3214 
«150 
27 
2 
73 
2« 
54 
50 
3 
1 
1 
31 
109 
31 
140 
140 
126 
140 
140 
126 
266 
1279 
715 
12756 
«228 
5112 
2 
«89 
12 
«01 
30 
1238 
137 
«34 
2 
392 
3470 
329 
465 
2430 
33 
1 
1 
l 
BELG ­ 1 
LUXEMB 
326 
196 
57? 
1 
4 
5 
527 
2318 
510 
5 
515 
2306 
2833 
14B 
21 
198 
86 
40 
6 
4 
13 
4 
4 
39 
67 
39 
106 
4 
4 
110 
453 
1 10 
110 
453 
563 
3501 
2718 
6206 
1224 
122 7 
113 
14 
183 
6 
269 
236 
9 
1 
79 
18 
50 
1 
8 06 
18 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
260 
304 
564 
10 
10 
5 
5 
579 
1971 
572 
7 
579 
I97I 
2550 
59 
21 
220 
80 
136 
24 
3 
4 
15 
1 
135 
183 
135 
318 
318 
380 
318 
318 
380 
698 
3005 
1853 
9943 
1452 
««10 
1 
372 
239 
299 
1« 
176 
«69 
302 
72 
5 
829 
6« 
298 
1 
2075 
33 
2 
OEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
1««1 
«26 
1867 
11 
11 
317 
317 
2195 
«038 
2173 
22 
2195 
«038 
6233 
598 
56 
68 
223 
123 
38 
5 
5 
17 
«3 
21 
265 
31 
1 
7 
1 
226 
312 
538 
39 
39 
577 
965 
577 
577 
965 
15«2 
«309 
3657 
1723 
7«89 
1783 
1808 
2«« 
1460 
263 
1369 
2135 
591 
2«« 
10«3 
15 
118 
2038 
2023 
172 
6« 
1880 
35 
ITALIA 
19« 
93 
287 
1 
50 
51 
2 
2 
3«0 
603 
292 
«« 336 
599 
939 
23 
l 
1 
53 
32 
1«8 
l 
2 
2 
5 
B 
1 
19 
1 
1B5 
20 
205 
I 
1 
13 
13 
219 
78 
218 
1 
219 
78 
297 
1678 
2Θ0 
1068 
7036 
1075 
370 
2 
19 
83 
12 
323 
236 
36 
25 
2 
157 
100 
«5« 
1318 
1 
2 
1 
18 
11 
«9 
1 
1056 
11 
1 
13 
I 
EG CE 
11830 
5«67 
17297 
18 
6 
288 
312 
512 
512 
18121 
«9016 
17838 
22« 
18062 
7 
«8957 
67085 
2193 
63« 
623 
2973 
1690 
2«67 
2« 
1897 
2« 
18« 
36 
«51 
«0« 
6 
19 
1 
19 
27 
1 
2 
3«28 
21 
« 122 
9 
3 
73 
1 
5«27 
3609 
9036 
139 
139 
«7 
«7 
9222 
8113 
9193 
29 
9222 
1 
8113 
17336 
54681 
22770 
263«0 
167573 
«67«1 
«5857 
64 
22529 
3 
1413 
13453 
68« 
2« 156 
12223 
1«52 
2605 
1 
1 17«7 
a «3 
653 
1«77 
1603 
2360 
450 
19 
23 
2 
1 
1 
6 
2 
41 
9 
2 
7 
33 
3 
2 
8 
1 215 
61019 
1060 
9 
3 
l 
6 
92 
7 
1 
Werte 
1 
FRANCE 
234« 
1686 
«030 
1 
1 
31 
33 
3 
3 
«066 
12819 
«05« 
1 
«055 
7 
12806 
16881 
300 
23 
590 
62 
365 
««« 1 
21 
1 
10 
8 
1 
306 
1 
869 
308 
1177 
1177 
995 
1177 
1177 
I 
995 
2173 
6699 
«103 
57827 
16138 
13197 
«3 
«179 
59 
234B 
15« 
6156 
575 
10 
1576 
1 
1 6 
3*6 
1036 
287 
276 
« 
I 
1 
17619 
313 
2 
1 
7 
­ 1000 RE/UC — Vale 
BELG ­ I 
LUXEMB 
910 
758 
1668 
17 
« 21 
1689 
6658 
1628 
32 
1660 
6629 
8318 
759 
1«2 
578 
230 
233 
1 
59 
30 
73 
I« 
5 
167 
1 
«09 
169 
578 
5 
5 
583 
1709 
582 
1 
583 
1709 
2292 
16705 
8192 
27381 
«76« 
«393 
2 
810 
56 
1195 
2« 
1761 
708 
« 7  
« 
6« 
21 
28 
« «683 
176 
NEDER I 
LAND 
751 
780 
1531 
80 
60 
2 
2 
1613 
9017 
1577 
36 
1613 
9017 
10630 
*2« 
190 
138« 
609 
656 
209 
la 39 
11 
83 
1« 
2 
772 
19 
1021 
80« 
1825 
1825 
2607 
1825 
1825 
2607 
«4 32 
9615 
5874 
«2395 
5176 
12«9« 
« 1903 
7«1 
1719 
«1 
1805 
1435 
206 
249 
16 
1 
1 
326 
27 
220 
1 
3 
2 
1 
6 
1 
1 8 
10531 
277 
6 
Ulb 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
7001 
172 7 
8728 
1 
106 
107 
426 
426 
9261 
17382 
9167 
90 
9257 
17378 
26639 
675 
120 
44 5 
769 
952 
23 
29 5 
5 
72 
23 
245 
352 
1 
19 
1 
2 
1 
1948 
1 
122 
9 
3 
71 
1921 
2086 
*00 7 
135 
135 
3 
3 
*1*5 
2009 
*121 
2* 
*1*5 
2009 
615* 
16816 
8993 
8719 
20663 
9715 
1* 
12857 
*91 
7523 
**8 
11286 
8352 
1226 
618 
1687 
7 
40 
175 
1021 
1193 
44 6 
7 
2 
41 
2 
2 
2 
8 
19* 
16008 
156 
5 
ITALIA 
8 2 * 
516 
13*0 
* 67 
71 
81 
81 
1*92 
31*0 
1*12 
65 
1*77 
3125 
*617 
335 
2* 
13 
«21 
239 
890 
22 
1 
«0 
16 
2 
17 
22 
2 
235 
1 
« 
1 
1207 
2 «2 
1«49 
4 
« 39 
39 
l«92 
793 
I486 
« 1*92 
793 
2285 
115*5 
120* 
5326 
39970 
6058 
1 
2780 
3 
66 
668 
17 
31*8 
1103 
6 
as 
3* 
2 
132 
51 
2*7 
6*3 
1 
5 
23 
9 
7 
33 
a 12178 
138 
2 
3 
92 
1 
864 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Utsprung 
Origine 
B R E S I L PARAGUAY 
ARGFNTINE 
LIBAN 
SYR IE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
RAHREIN 
INDE 
NEPAL 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CDREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.I 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CF 
CE + A S S O C 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CF 
MONDE 
8*6200 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.SENFGAL 
.ZAIRE 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANAOA 
MFXIOUE 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
BRESIL 
LIBAN 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
INDE 
INDONFSIE 
SINGAPOUR 
CHINE.R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIFRS CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CF 
MONDE 
8*6300 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE 
I 
EG ­ CE 
7* 
63 
1 
2* 
1 
14 
1 
1 
35 
1724 
1 
13 
15 
7 
21 
27197 
12412 
39609 
49 
4 
259 
312 
12378 
12378 
52299 
76190 
46B73 
5356 
52229 
28 
76120 
128447 
9009 
3007 
3146 
17Θ75 
3822 
3492 
1 47 
6 
48Θ2 66 
1690 
3511 
189 
105 
107 
2225 
125 
724 
721 
473 
662 
* 
1 
5141 82 
1 15 
1 
7 
1 
' 1 
1 
4 
13882 
43 
1 
15 19 
13817 
l 9400 
33217 
172 
1 72 
4834 
4 
4836 
38227 
3585Θ 
35736 
2 991 
38227 
16 
35868 
74103 
17915 
10394 
6425 
43956 
11070 
14*65 
87 
Meng 
| FRANCE 
2 
5 
186 
6 
7390 
3117 
10507 
9 
10 
*656 
*656 
15173 
18979 
11306 
3866 
15172 
6 
1Θ97Θ 
34157 
273* 
33 
6350 
2092 
123* 
11 
651 
9 
240 
681 
54 
22 
1262 
105 
330 
335 
81 
178 
2502 
19 
115 
2 
1 
3775 
2 
2871 
6327 
9198 
113 
l 18 
2311 
2311 
11627 
11209 
10044 
158 3 
11627 
2 
11209 
22838 
4167 
424 
16761 
3693 
2727 
9 
in— 1000 Kg 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
I 
70 
I 
1 
2042 
912 
2954 
1 
I 
147 
147 
3102 
13649 
3023 
79 
3102 
1 
136*9 
16752 
1317 
610 
22*3 
226 
373 
1 
444 
3 
68 
145 
22 
1 
43 
2 
38 
47 
* 19 
1 
517 50 
2 
592 
16 
1053 
116* 
2217 
153 
2 
155 
2372 
*396 
2321 
51 
2372 
16 
*396 
673* 
3915 
1789 
5850 
855 
1039 
29 
— Quantités 
NEDER­ | 
LAND 
9 
1 
1 
35 
311 
3 
6267 
2515 
87B2 
2 
4ft 
*8 
1 191 
1191 
10021 
16255 
9189 
830 
10019 
16253 
2627* 
614 
134 
3112 
13B 
503 
3 
4 
315 
4 
63 
117 
5 
2 
63 
18 
3 
(.5 
36 
11 
466 
2 
3 
1 
1 
2 
420 
1 
3 
1010 
397 
1907 
6 
6 
196 
2 
198 
2111 
4198 
1992 
119 
2111 
4198 
6309 
2694 
2599 
13443 
1276 
2649 
9 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
73 
61 
? 
14 
579 
1 
2 
15 
9390 
«1«0 
13530 
156 
156 
«351 
«351 
18037 
17193 
17732 
290 
13022 
17178 
35215 
3915 
96 
2«32 
1366 
603 
1 
30 2 
2782 17 
1117 
2217 
65 
75 
302 
247 
83 
293 
269 
1195 
5 
1 
1 
9076 
« 
6316 
10373 
17189 
2 
2 
1699 
1699 
18890 
7809 
17788 
1102 
18890 
7809 
26699 
e«oe 
2528 
4075 
5246 
5197 
12 
ITALIA 
1 
3 
1 
578 
7 
21 
2108 
1728 
3836 
49 
1 
47 
97 
2033 
2033 
5966 
10114 
5623 
291 
5914 
21 
10062 
16049 
1962 
43 
71 
6170 
7 79 
2 
690 
33 
202 
351 
«3 
5 
107 
35 
106 
191 
54 
65 
4 
461 
6 
L 
2 
19 
43 
8 
2067 
639 
2706 
46 
46 
475 
475 
32 2 7 
8246 
3091 
136 
3227 
Θ246 
11473 
2898 
1100 
137 
7904 
2623 
28 
1 
EG­ CE 
172 
4 
154 
22 
2 
210 
7 
98 
35 
177 
60 
1 
10 
1 
5 
2 22 
5166 
L 
4 96 
50 
26 
5 
121086 
72759 
193845 
80 
17 
1127 
1224 
6585 
6585 
201654 
31B253 
198251 
3255 
201506 
31 
318105 
519790 
31404 
2220 
11117 
81236 
14291 
15681 
β 
139 31 
115a7 
212 
10657 
11008 
1263 
302 
I 
202 
3454 
312 
1871 
1696 
1097 
1132 
13 
3 
2 
1 
15 
31683 576 
526 
1 
2 
25 
1 
I 
1 
9 
2 
7 
2 
41933 155 
2 
221 59 
50366 
75153 
125519 
6 
732 738 9575 
2 
9577 135834 
140274 
130257 
5571 
135828 
59 
1*0268 
276161 
3581* 
236*6 
13208 
1*1310 
1637* 
38210 
164 
Werte 
| FRANCE 
2 
2 
20 
676 
3 
14 
26524 
20393 
46917 
2 
33 
35 
1949 
1949 
48901 
84769 
47463 
1436 
46899 
14 
84767 
133682 
1222 
312 
26334 
7319 
5099 
1 
32 
3 
2515 
41 
2333 
1812 
2 7 * 
77 
1 
18*5 289 
786 
797 
155 
292 
1 
11919 
63 
525 
7 
1 
2 
6 
13160 
1 
5 
4 
12068 
25267 
37335 
1 
542 
5«3 «166 
«166 
«20«« 
37186 
39227 
2816 
«20«3 « 
37187 
79235 
979« 
1558 
51280 
5818 
8776 
25 
— 1000 RE/UC — Valours 
BELG.­
LUXEMB. 
6 
2 
266 
10 
12 
8927 
52«3 
1«170 
a a 113 
113 
1«291 
57052 
1«225 
66 
1«291 
12 
570«2 
713*5 
**79 
1796 
8991 
757 
1*75 
12 
1587 
10 
«87 
358 
87 
2 
89 
6 
103 
99 
7 
30 
2523 
203 
1736 
I 
55 
«009 
««76 
8«β7 
33« 
1 
335 
8Θ22 
16025 
8719 
103 
8822 
55 
16025 
2«902 
7529 
3«01 
18000 
1299 
3016 
13 
NEDER­ j 
LAND 
19 
I 
2 
2 22 
726 
15 
10 
20353 
11879 
32232 
2 
7 
54 
63 
577 
577 
32872 
63071 
3252« 
337 
32861 
63060 
95932 
3176 
««6 
12092 
562 
2250 
30 
18 
980 
11 
«1« 
3ft« 
35 
« 
1 
151 
16 
5 
115 
109 
21 
3 
2 
θ 
3015 73 
1 
6 
1 
I 
1 
ι 
1281 
2 
a 
«091 
«401 
a«92 
5 
13 
18 «17 
1 
«18 
8928 
16281 
86«3 
280 
8923 
16276 
2520« 
«21« 
«174 
38762 
2322 
8271 
21 
OEUTSCH' I 
LAND (BR) 
160 
150 
6 
210 
7 
41 
3 5 
177 
60 
10 
1 
1768 
4 10 
40 
51450 
20990 
72 4« 0 
«5 
θ 370 
923 
2 8«« 
28«« 
76207 
55291 
7502 7 
1080 
76107 
55191 
131398 
14266 
«15 
8519 
5653 
3160 
7 
65 
««0 7 
51 
56«0 
7137 
«14 
187 
2 
1298 
691 
215 
739 
613 
762« 
210 
2 
« 
1 
25616 
59 
20820 
33762 
5«582 
7 
7 3556 
3556 
581«5 
28855 
56099 
2 0«6 
5ai«5 
28855 
87000 
15045 
5877 
7588 
6935 
9631 
42 
ITALIA 
6 
4 
16 
ia 
3 
1730 
1 
58 
5 
13832 
1425« 
28086 
33 
162 
195 
1102 
1102 
29383 
58oao 29012 
336 
293«a 
5 
5BO«5 
87«33 
9«81 
137 
«88 
31819 
3697 
10 
2098 
99 
1783 
1337 
«53 
32 
1 
198 
71 
1 
28« 
«70 
87 
176 
13 
6602 
27 
1 
a 
7 
133 
15« 
1*8 
9378 
72*5 
16623 
170 
170 1102 
1102 
17895 
*1925 
17569 
326 
17895 
*1925 
59820 
9026 
3801 
661 
33268 
851* 
63 
865 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
βζτ­
Schlüssel 
Coda 
TDC 
Ursprung 
Origina 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGER IE 
.TUNISIE 
.NIGER 
.SENFGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
. C I V O I R F 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GROENLD. 
MEXIQUE 
HONDURAS 
PANAMA 
CUBA 
.GUADELOU 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
.BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE.R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELF 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONOE 
8*6*00 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
ι 
EG ­ CE 
3660 
228 
6269 
75 
385* 
31** 
27 
3556 
2602 
28 
61 
404 
267 
998 
1646 
95 
172 
3 
1 
2 
II 
2 
7 
1 
7 
7 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
5 
5 
β 
70 
10726 
275 
65 
32 
9 
10 
3 
3 
142 
2 
47 
5 
21 
13 
3 
11 
2 
1 
71 
15 
10 
ft 19 
6777 
5 
1 
15 
1 
22 
2 
31667 
24273 
55940 
25 
33 
405 
543 
3585 
19 
360« 
60087 
Β9909 
5Β9ΙΙ 
1029 
599«0 
2« 
Β9 762 
l«9873 
263 
154 
120 
1099 
166 
«09 
«3 
95 
3 
7 
17 
2 
Mangan — 1000 Kg 
ι 
FRANCE 
273 
6 
1«82 
18 
505 
87 
1«B3 
193 
«1 
23 
131 
95 
7 
120 
3 
2 
«158 
102 
«2 
a 
1 
1670 
2 
2 
1« 
5080 
7635 
12715 
2 
53 
55 
«20 
«20 
13190 
250«7 
13103 
85 
13188 
14 
250*5 
382*9 
1 1 
6 
521 
140 
127 
32 
1 
1 
2 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
12 9 
37 
530 
1 
2 50 
42 
3 
12 
21 
2 
5 
379 
1 
7 
7 
2 
1 
1102 
2 
131 
8 
2080 
1300 
3380 
17 
17 
335 
385 
3782 
12*28 
3729 
3* 
3763 
8 
12*09 
16199 
52 
23 
98 
4 
«4 
1 
21 
— Quantités 
NEDER­ Ι 
LAND 
350 
38 
433 
6 
334 
207 
1 
409 
8 
1 1 
1« 
23 
2 
60 3 
2 
3 
1 
I 
1 
62 
1322 
26 
14 
10 
3 
1 
2 
9 
15 
9 
787 
1 
9 
1 
«012 
266« 
6676 
2 
13 
55 
70 
630 
630 
7376 
20052 
7236 
50 
7336 
20012 
27388 
29 
29 
169 
9 
90 
33 
1 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
2869 
11« 
3573 
«8 
2006 
2«56 
11 
1*17 
2355 
13 
«7 
359 
«81 
878 
85 
52 
1 
1 
« 
a 
3 
2697 
1«5 
51 
9 
100 
2 
1 
5 
6 
« 
I 
1 
«7 
1 
6 
2874 
2 
4 
16226 
9615 
25841 
1 
249 
250 
1855 
1855 
27946 
20318 
27359 
526 
27885 
20257 
48203 
44 
6 
85 
13 
68 
«2 
8 
2 
1 
16 
ITALIA 
39 
33 
251 
2 
759 
352 
12 
235 
25 
2 
4 
216 
5 
69 
1 
11 
2 
3 
1 
5 
5 
5 
1447 
32 
3 
«6 
15 
3 
10 
1« 
19 
1315 
1 
2 
«269 
3059 
7328 
5 
13 
123 
151 
295 
19 
31« 
7793 
1206« 
7«3« 
33« 
7768 
2 
12039 
1983« 
133 
103 
1 
311 
30 
1 
5 
1 
EG­CE 
«579 
2 
678 
12858 
318 
21387 
6297 
62 
2516 
1 
1511 
19 
54 
256 
219 
1523 
1««3 
1«5 
238 
1« 
1 
1 
2 
8 
1 
18 
« 2 
7 
9 
2 
6 
2 
1 
5 
1 
5 
1 
2 
13 
1 
61 
5«73« 
117« 
1 
2«0 
3 
20 
6 
1 
7 
1 
7 
7 
223 
8 
97 
8 
1 
31 
133 
2 
13 
« 4 
8 
143 
1 
22 
1 
49 
6 
22 
11602 
5 
3 
70 
2 
96 
2 
84073 
72226 
156299 
40 
30 
1076 
11«6 
3839 
22 
3861 
161306 
2 30«9 5 
160000 
1163 
161163 
98 
230352 
391756 
11*7 
107* 
919 
9269 
828 
2197 
1 
157 
« 631 
9 
117 
50 
65 
11 
1 
Wane 
1 
FRANCE 
73« 
38 
5263 
53 
«16« 
321 
1211 
1 
«5 3 
a6 73 
3«7 
139 
17 
143 
7 
1 
« 
1 
1 
1695« 
211 
1 
60 
19 
89 
53 
262« 
1 
9 
50 
19296 
215«2 
«0838 
1 
6 
2«2 
2«9 
812 
812 
«1899 
68«57 
«1663 
209 
«1892 
50 
68«50 
110399 
196 
100 
4789 
686 
596 
1 
ft 2 
221 
5 
31 
5 
5 
11 
1 
— 1000 RE/UC — Valours 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
188 
71 
770 
3 
16S4 
195 
1 
20 
48 
3 
2 
19 
246 
11 
2 
16 
9 
2 
2 
2 
4569 
12 
3 
1 
291 
1 
«6 
5927 
«960 
10687 
31 
6 
37 
280 
280 
1120« 
30263 
11133 
37 
11170 
«6 
30229 
«1479 
360 
274 
959 
23 
250 
4 
118 
2 
3 
NEDER­ 1 
LAND 
471 
1 
108 
1492 
18 
2284 
369 
2 
139 
9 
4 
9 
2 
59 
16 
«57 
8 
1 
1 
6 
1 
3 
5 
31 
7517 
«SO 
10« 
7 
7 
I 
1 
2 
« 
« 
22 
1 
33 
I 
1«33 
2 
«3 
1 
12998 
9705 
22703 
5 
15 
18« 
20« 
5«3 
1 
5** 
23*51 
*9505 
23216 
202 
23*ia 
*9*72 
72923 
199 
29« 
1131 
«5 
«57 
2 
180 
3 
7 
1 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
3077 
1 
«01 
«27« 
226 
9812 
5003 
19 
97 9 
98« 
11 
44 
159 
909 
638 
116 
66 
7 
1 
1 
2 
2 
5 
13 
1 
1« 
15598 
380 
136 
6 
1«2 
8 
13 
8 
1 
19 
«0 
7 
7 
80 
1 
16 
6 
«836 
2 
16 
1 
32218 
23131 
553«9 
2 
1 
51« 
517 
1917 
1917 
57783 
35503 
57222 
503 
57725 
35««5 
93228 
299 
85 
536 
7« 
«19 
1«2 
2 
99 
« 69 
20 
58 
ITALIA 
109 
60 
1059 
18 
3««3 
«09 
«0 
167 
17 
L 
1 
7 
68 
5 
198 
2 
6 
1 
« 1 
2 
1 
1 
2 
15 
10096 
91 
1 
20 
1 
7 
63 
12 
2 
2 
6 
« 
1 
6 
21 
2413 
3 
1 
2 
1363« 
12666 
26522 
1 
8 
130 
139 
287 
21 
30B 
26969 
«6767 
267«6 
212 
26958 
2 
46756 
73727 
289 
499 
9 
2390 
«75 
3 
13 
12 
15 
1 
866 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ISRAFL JAPON 
HONG KONG 
DIVFRS NO 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
ΤΟ Τ . Τ Ι E R S 
DIVEOS INTRA­CE 
MONOE 
B«6510 FRANCF 
B F L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECF 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA­CF 
CE+ASSOC. TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE MONDE 
8 * 6 5 9 0 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS ALLFM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
I .FFROE NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC ­ T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B F R I A 
GHANA 
N I G F R I A 
. Z A I R F .REUNION 
ZAMBIF R.AFR .SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA COLOMBIF 
.GUYANE F 
EOUATFUR BRESIL 
ARGFNTINE 
CHYPRE 
L I B A N ISRAEL 
BAHRFIN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVFRS ND 
NON SPEC 
I 
EG ­CE 
« 
221 
t 
1 
74 
ι 
657 
313 
370 
? 
2 
6 
6 878 
1797 
876 
2 878 
1797 
2675 
3 1 
30 
3 
15 
1 
1 
2 
19 
2 
21 
ι 1 22 34 
27 
?? 
34 
5ft 
7492 
3 9 9 7 
3849 
13501 
1827 
225ft 
3 697 
l ì 
Γ /4 
ft94 
β 1077 
510 
14 
143 
68 
60 
1 
81 
293 
11 7 
23 
2 
7 
1 
36 
1 
5 
31 
61 
245? 6 
3 
6 33 
35 
1 
2 20 
1 38 
15 
16 18 «99 
19 
6 
Mengen — 1000 Kg 
ι 
FBANCE 
2 
87 
1 
25 
160 
110 
270 
4 
« 2 74 673 
272 
2 274 
(,73 
952 
7 
1 
7 
1 
9 
9 
9 
8 
9 
1 0 7 0 
151 
2 70« 
1378 
573 
94 
87 
101 
15 
42 
6 
1 
31 
31 
6 7 7 
5 
1 1 
59 
3 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
2 4 
1 1 
66 
15 
101 
101 
1B2 
101 
101 
182 
233 
1 
12 
1 
I 
I 
1 
1 
1 2 13 
2 
2 
13 
15 
3 2 5 9 
1864 
4 4 4 2 
46 
4 06 
5 
37 
20 
1 21 
29 
2 
15 
71 
1 
4 7 " 
1 
3 
— Quantités 
NEDER. Ι 
LAND 
1 1 
20 
I 
124 
31 
165 
1 
I 
156 
23ft 
156 
156 
236 
39 2 
3 
7 
2 
2 
2 
2 10 
2 
2 
10 
12 
« I « 
2 « 0 6 
« 2 1 6 
72 
370 
1 74 
11 
60 
158 
161 
56 
3 
6.9 
15 
24 
1 
4 
2 
1 
5 
57 146 
3 
1 1 
30 
1 26 
15 
16 38 3 / 6 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
2 
76 
1 
15 
121 
107 
228 
I 
1 
2 
2 231 
14.9 
231 
231 
14a 
379 
3 
4 
7 
7 
/ 
7 
7 
7 
3356 
«56 
1726 
331 
559 
«95 
69 
270 
7 543 
366 
9 
25 
17 
17 
6 
233 
110 
23 
7 
5 
520 
2 
16 
5 
9 
1« 
ITALIA 
27 
3 
96 
30 
116 
1 l f t 
553 
116 
l i f t 
553 
669 
11 
2 
1 
3 
3 
3 11 
3 
3 
11 
14 
4ft 3 
65 loa 2139 
3 4ft 
2 39 
β 
159 
2 5 1 
44 
2 
6 
3ft 
« 
1 
3 
1 
3 
4 630 
4 
I 
1 
2 
12 
4 9 
la 
1 
EG­ CE 
2 
6 
3 
2188 
46 
1 
9 
3 445 
3 
6 
3 1 5 6 
2 7 5 4 
5910 
21 
21 
73 
23 5 9 5 4 
13237 
5 9 4 0 
14 5954 
6 13237 
19197 
6 
20 31 
133 
2 
11 
1 
6 151 
11 
5 
1 
53 
1 
160 
59 
2 39 
1 
1 240 197 
235 
235 
192 
432 
9186 
7 3 2 4 
210Θ8 
33187 
2 7 1 1 
6 8 2 9 
5 1330 
16 
1 562 
3984 
30 3 4 9 1 
9 8 1 
4 0 
236 
53 
34 
2 12 
76 
141 
45 
14 
1 
3 6 
5 
1 
ftO 
ι 2 
I 20 
I 85 10882 
133 
4 
6 32 
1 
■2 4 9 
3 
14 
1 13 
2 57 
22 
1 
23 72 1260 
1 
ft 9 
39 
9 
Wane 
| FRANCE 
2 
4 
3 
72B 
7 
3 1 / 9 
1 
B i l l 
9 2 5 
173ft 
3 
3 
21 
21 1810 
5 7 7 1 
1797 
13 1810 
1 5 7 7 1 
7582 
1 
I 
1 
1 77 
8 
79 
8 
37 
37 2 
37 
67 
2 
89 
2245 
« 7 3 
7393 
1*15 
1062 
3 317 
9 
5B4 
235 
ftft 
102 
2 
17 
1 
5 * 
2 0 
1 2 2 6 0 
3 
« 
1 
3 
7 
1 57 
2 
3 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
192 
1 
«a 
5 
3 7 / 
24 1 
613 
618 
1616 
613 
618 
5 1616 
2239 
1 
2ft 
37 
1 
1 
1 
5 
I 
5 
I 
2 
11 
13 
1 
1 14 70 
9 
9 
65 
79 
2 9 1 « 
6 1 7 0 
6 1 8 7 
16« 
1080 
75 
104 
122 
1 85 
94 
2 
9 
52 
1 
I 
176B 
1 26 
36 
NEDER­ I 
LAND 
1 
[ 5 5 
34 
1 
69 
8 
649 
259 
908 
9 
9 
1 
1 918 
1669 
918 
918 
1669 
2 5 8 7 
18 
24 
1 
43 
1 
44 
1 
«5 
«5 «2 
45 
45 
42 
Θ7 
44B 
3982 
6 0 0 9 
270 
1332 
120 
l f t 
285 
6 6 1 
358 
49 
2 
80 
19 
50 
7 
9 
3 
1 
2 
81 513 
7 
4 
24 
4 3 
2 37 
22 
23 66 875 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1 
765 
4 
1 
8 
83 
751 
914 
166 5 
9 
9 
1 
1 1675 
994 
1674 
1 1675 
9 9 4 
2 6 6 9 
2 
I 4 
1 
5 
1 
3 19 
2 
26 
2 
30 
30 a 30 
30 
8 
38 
3495 
766 
1 3 4 0 * 
862 
1 5 7 6 
690 
9 0 
1193 
27 1851 
5 8 1 
23 
11 
13 
16 
15 
113 
30 
10 
5 
6 
2 201 
15 
β 
5 
6 
1 
3 129 
2 
ITALIA 
348 
66 
518 
415 
933 
933 
3187 
933 
933 
7187 
4 1 2 0 
3 
1 
71 
3 
1 12 
11 
37 
27 
37 
6 * 
6 * 75 
6 * 
6 * 
75 
139 
2 3 2 9 
329 
1 0 * 1 
1359a 
1779 
2 178 
1 7 * 
1 * 2 * 
2 962 
191 
15 
31 
21 
9 
12 
2 
5 
6 
4 
1 
6 
L 3 * 1 * 0 
108 
2 
2 
1 * 
1 
19 
1 
1 173 
1 
65 
9 
867 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Coda 
TDC 
Ursprung 
Origina 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
8 * 9 7 0 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ALGER IF 
. T U N I S I E 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANAOA 
.CURACAO 
CHYPRE 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
8 5 0 1 0 1 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGE SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
LIBAN 
IRAN 
ISRAFL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE MONDF 
EG CE 
5 *33 
3318 
8 7 5 1 
1 
33 
257 
291 
515 
515 
9557 
3 0 7 6 0 
9 2 * 7 
216 
9463 
6 
3 0 6 6 6 
4 0 2 2 9 
11 
243 
5 
33 
ft 
1 
9 
40 1 
1 
23 
1 
90 
24 
114 
1 
1 
115 
259 
114 
1 
115 
259 
374 
lftO 
37 
92 
2 54 
56 
73 
2 
17 
189 
11 
7 
25 
1 
1 
12 
2 
193 
2 
65 
17 
292 
283 
575 
19 
19 
13 
13 607 
6 0 0 
692 
14 
606 
599 
1206 
Mangan — 1000 Kg 
FRANCE 
860 
778 
1638 
1 
31 
47 
79 
8 
3 
1725 
5335 
1657 
36 
1693 
3 
5303 
7 0 3 1 
10 
8 
103 
18 
«8 
15 
30 
3 
70 
1 
1 
93 
7« 
167 
1 
1 
168 
139 
168 
168 
139 
307 
BELG. ­ 1 
LUXEMB 
520 
«98 
1018 
72 
72 
1090 
9626 
1075 
1075 
3 
9 6 1 1 
107 0« 
1 
1 
1 
1 
7 
3« 
20 
1 
1 
1 
5 
9 
« 
16 
« 20 
20 
62 
20 
20 
62 
82 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
893 
687 
1580 
2 
152 
15« 
5 
5 
1739 
7 1 3 « 
1673 
* 0 
1713 
7 1 0 8 
8 8 * 7 
11 
2 * 2 
5 
33 
6 
1 
9 
* 0 I 
1 
23 
1 
90 
2 * 
1 1 * 
1 
1 
115 
258 
1 1 * 
1 
115 
258 
37 3 
9 
26 
a 
1 
2 
2 
1 
3 
6 
3 
9 
9 
* 3 
9 
9 
43 
52 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
2 3 1 1 
602 
2913 
42 
42 
422 
422 
3377 
5866 
3229 
131 
3 3 6 0 
5 669 
9 2 * 6 
130 
1 
* 8 
37 
19 
1 
129 
1 
1 
2 
93 
23 
15 
150 
123 
273 
15 
15 
1 
1 289 
216 
289 
289 
216 
505 
ITALIA 
349 
753 
1602 
16 
16 
8 
8 
1626 
2 7 7 9 
1613 
9 
1622 
2 7 7 5 
4 * 0 1 
1 * 
2 
123 
4 
23 
4 
25 
1 
12 
23 
2 
26 
1 
27 
79 
106 
3 
3 
12 
12 121 
140 
106 
14 
120 
139 
260 
EG. CE 
17233 
12888 
30121 
2 
30 
370 
402 
291 
291 
3 0 8 1 4 
73612 
30505 
193 
30698 
48 
73496 
1 0 4 3 5 8 
461 
250 
280 
11314 
510 
1657 
4 
278 
1 
40 
490 
17 
2255 80 
6 
12 
1 
78 
4 
39 
2 
1 
1 
2 1175 
10 
1 
1 
3 
1 
81 
1 
3 
2 
4807 
1303 
6 1 1 0 
3 
9 
12 
124 
124 
6 2 4 6 
12818 
6 1 5 7 
86 
6 2 * 3 
12815 
19061 
1191 
2 2 0 1 
1108 
2 0 6 7 
* 7 5 
910 
2 
41 
2 2 84 
2 3 1 0 
67 
1 
27 
44 
4 
37 
9 
8 
3 2 7 8 
12 
1 
I 
7 
« l 
l 
59« 
«« 3615 
3969 
758« 
59 
59 
«6 
«6 7689 
70«6 
766 5 
20 
7685 
70«2 
1 *731 
Warte 
FRANCE 
2273 
2 * 2 8 
* 7 0 l 
21 
69 
9 1 
19 
19 
* 8 1 1 
1 1 5 * 8 
* 7 2 6 
63 
* 7 8 9 
3 
11526 
1 6 3 * 0 
250 
2 7 6 
* * 8 9 
359 
712 
3 
115 
14 
2 2 5 
11 
1100 ** 3 
11 
1 
«7 
3 
26 
1 
1 
1 
2 520 
8 
1 
1 
«2 
1 
2 
2213 
597 
2810 
2 
5 
7 
78 
78 
2895 
5376 
2 8 « 0 
53 
2893 
537« 
8 2 6 9 
7« 
82 
1219 
56 
«69 
1 
199 
381 
1 
3 
1153 
1 
12 
3 
1 0 5 1 
117« 
2225 
3 
3 
2 2 2 8 
1«31 
2228 
2 2 2 8 
1*31 
3659 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­
LUXEMB 
1510 
1806 
3316 
1 
1 
2 
53 
53 
3 3 7 1 
1 5 * * 5 
3 3 6 1 
3 3 6 1 
36 
1 5 * 3 5 
1 8 8 * 2 
150 
* 122 
3 
15 
1 
18 
5 
* 
3 * 
9 
* 3 
«3 
279 
«3 
«3 
279 
322 
82 
178 
207 
8 
13 
11 
82 
23 
97 
« 
« 
129 
101 
230 
« « 
23« 
«75 
23« 
23« 
«75 
709 
NEDER­
LAND 
2823 
1625 
« « « 8 
3 
22« 
227 
16 
16 
« 6 9 1 
10762 
« 5 7 9 
59 
« 6 3 8 
10709 
1 5 « 0 0 
311 
6 7 0 3 
148 
930 
1 
163 
1 
26 
26« 
6 
1137 36 
3 
1 
31 
1 
13 
l 
650 
2 
1 
1 
2 
35 
1 
2 
2 5 6 0 
697 
3257 
l « 5 
«6 
«6 
3308 
7163 
327« 
33 
3307 
7162 
10470 
130 
2 1 1 9 
156 
155 
26 
a «« 20 
193 
1 
255 
19« 
4«9 
4 * 9 
2 * 0 5 
* * 9 
* 4 9 
2 * 0 5 
2 8 5 * 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
6 0 0 * 
2 * 7 * 
6473 
34 
34 
173 
173 
8685 
18545 
862 5 
44 
8669 
18529 
2 7 2 1 * 
794 
3 
815 
411 
221 
2 
IO 
2 63 
1 * 0 * 
2 1 
1 
2 
37 
β 
1287 
1 
1 
299 
36 
1722 
1598 
332 0 
38 
38 
37 
37 3395 
2023 
3392 
3 
3395 
2023 
5 * 1 8 
ITALIA 
* 6 2 3 
* 5 5 5 
9 1 7 8 
6 
«2 
«8 
30 
30 
9256 
17312 
9 2 1 * 
27 
9 2 * 1 
9 
17297 
2 6 5 6 2 
1B5 
5 
33 
* 8 5 
52 
2 
3 
399 
2 
17 
** * 
9 
5 * 8 
11 
1 
7 
1 
278 
5 
* 5 8 
902 
1360 
1 * 
1 * 
9 
9 1383 
712 
1362 
17 
1379 
708 
2 0 9 1 
868 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
850119 FRANCE 
3ELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TURQUIE 
U.R.S.S. R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
GUINE F 
SIERRALEO 
LIBERIA 
. C I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
.CENTRAF. 
.CONGOBRA 
­ZAIRE 
.RWANDA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
PANAMA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
PAKISTAN 
INOF 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE.R.P 
COREE NRD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELF 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CF 
MONDE 
85015 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVEGE 
I 
EG­ CE 
16709 
5261 
*213 
35828 
8560 
6652 
196 
1265 
510 
3468 
190 
3106 
2B03 
51 
5568 
23 
1 
1 
7623 
22 
25 
1758 
3505 
4904 
6197 
1784 
5269 
3433 
9 
24 
2 
4 
1 
12 
3 
36 
10 
1 
4 
9 
R 
1 
1 
B 
5456 
70 
4 
52 
73 
1 
? 
3 
5 
157 
2 
15 
3 
19 
94 
7 
1 
70 
2 86 
4 
1 
33 
2 
3 
892 
9 
339 
122 
1 
5 
2 
17855 
20198 
38053 
24 
31 
1145 
1200 
26350 
5 
26855 
66103 
70673 
55147 
10859 
66006 
7 
70571 
136636 
7614 
11 127 
6625 
10338 
2297 
2126 
10 
731 
«9 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
19«7 
57B 
6119 
3283 
610 
2 
47 
147 
3B6 
131 
983 
138 
3274 
413 
682 
2055 
400 
25 
7 
762 
280 
17 
4 
1970 
9 
3 
156 
38 
3 299 
7 
54 
37 
5 
2311 
6139 
8450 
20 
305 
325 
«211 
3 
«21« 
12989 
119«7 
9933 
3036 
12969 
5 
11927 
24921 
2246 
1799 
1963 
484 
176 
32 
1 
BELG. ­ j 
LUXEMB. 
2431 
1126 
7250 
530 
796 
55 
36 
522 
2 
253 
83 
12 
35 
10 
5 
«77 
765 
133 
51 
26 
5ft 
7 
2 
12 
1 
376 
10 
2 
1 
l 
11 
179 
6 
1757 
611 
2368 
1 
9 
32 
42 
1513 
1513 
3923 
11347 
3309 
604 
3913 
11337 
15260 
3139 
1122 
2347 
695 
227 
3 5 4 
7 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
2120 
845 
9026 
149 
1821 
2 
181 
228 
494 
4 
150 
140 
20 
56 1 
1 
353 
3 
45 
709 
99 
779 
61 
54 
33 
1 
1 
1 
I 
3 
9 
1071 
5 
1 
2 
1 
3 
5 
2 
6 
97 
1 
2 
303« 
2097 
5131 
* 2 
33 
39 
1780 
1780 
6950 
121*9 
6085 
856 
69*1 
121*0 
19090 
810 
4533 
4477 
2 39 
1373 
6 
67 
21 
DEUTSCH­ I 
LANO (BR) 
7390 
1382 
2387 
4598 
1910 
192 
439 
31 
1176 
42 
1213 
2074 
6 
1310 
1674 
18 
14 
264 
1320 
1583 
738 
542 
6Í.3 
9 
1 
2 
31 
1 
8 
1 
4 
1364 
5 
2 
21 
3 
2 5 
1 
4 
1 
2 
1 
282 
4 
15 
2 
262 
1 
227 
84 
1 
6899 
4970 
11869 
9 
615 
624 
5110 
2 
5112 
17605 
15798 
15639 
1925 
17564 
15757 
33362 
3290 
4088 
3442 
879 
20 1 
197 
16 
ITALIA 
4768 
1087 
122 
13433 
1515 
543 
18 
890 
11 
507 
368 
13 
338 
23 
1 
5173 
1 
11 
762 
264 
2 320 
3677 
927 
3385 
2«01 
3 
« 10 
675 
«1 
2 
«9 
2 
1 
1 
1 
7 
2 
1« 
13 
« 
I 
56 
51 
1 
2 
385« 
6381 
10235 
10 
160 
170 
1«236 
1«236 
2«6«1 
19«32 
20181 
««38 
2«619 
2 
19«10 
««053 
375 
265 
262 
1551 
14 9 
1 
1 
2 
1 
EG­ CE 
5510« 
1«252 
17825 
116513 
16670 
2265« 
1511 
«080 
1877 
10293 
699 
17708 
5793 
38 
83«5 
20 
1 
21 9«36 
53 
«3 
1203 
3235 
3965 
6785 
1852 
1806 
3177 
* 56 
4 
7 
Ì 
« « 10 
10 
41 
12 
3 
5 
ft 1 
13 
3 
9 
1 
4 
3* 
30098 
428 
4 
20 
17 
1 
1 
27 
3 
16 
224 
35 
11 
14 
174 
6 
557 
118 
25 
2 
2 23 
304 
I 
2 
2 109 
2 
2 421* 
1* 
1031 
3*1 
I 
11 
5 
62*93 
55250 
1177*3 
*7 
92 
2809 
29*8 
22023 
4 22027 
1*2718 
220604 
131016 
11462 
142478 
16 220364 
363098 
18224 
28735 
23827 
48168 
7273 
10209 
416 
2217 
189 
Wane 
1 
FRANCE 
5152 
2942 
25108 
6489 
2750 
3* 
207 
611 
1337 
512 
3979 
317 
1 
«295 
416 
«01 
1775 
372 
37 
33 
520 
215 
53 
1 
15 
9086 
55 
1 
27 
217 
21 
512 
1 
2 1229 
9 
200 
98 
9 
9202 
15750 
2«9«2 
1 
80 
961 
10«2 
3353 
2 3355 
29339 
39772 
26767 
2«91 
29258 
9 3969 1 
69039 
««74 
5212 
107«2 
1105 
1077 
62 
212 
10 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
8320 
582« 
19575 
15«3 
2185 
3 
168 
131 
123« 
6 
1092 
198 
20 
116 
13 
11 
1 
5 
«59 
5«« 
150 
50 
19 
50 
2 
« 
10 
3 
« 
1968 
68 
2 
1 
2 50 
«99 
10 
2 
5028 
2685 
7713 
7 
6 
75 
88 
1277 
1277 
9078 
35287 
8«73 
580 
9053 
2 35262 
««3«2 
6781 
51«2 
76«9 
1692 
8B1 
102 
88 
15 
NEDER­ 1 
LAND 
5961 
1996 
30«73 
«29 
6919 
10 
505 
775 
1213 
21 
909 
32 0 
28 
102« 
1 
«80 
2 
3 
95 
728 
86 
589 
«1 
«1 
27 
3 
2 
I 
2 
3 
3 
6 
«05« 
50 
1 
1 
1 
2 
10 
I 
2 1 
21 
2«3 
2 
5 
I 
10669 
5869 
16558 
5 
1 
61 
67 
1607 
1607 
18232 
38870 
17310 
911 
18221 
38859 
57091 
278« 
15519 
13339 
«76 
5395 
213 
291 
67 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
2«2«5 
* 3 6 * 
8160 
8209 
6*73 
1*62 
1598 
270 
3997 
1*0 
8 7** 
*039 
26 
2176 
2398 
** 21 
177 
1068 
138 7 
1017 
* 0 * 
587 
« 
1 
3 
« 2 
9 
32 
3 
2 
13 
5 
1 
« 
16 
9973 
67 
3 
15 
7 
5 
28 
11 
2 
86 
6 
27 
118 
25 
1 
302 
2 
32 
2 
176« 
I 
570 
237 
1 
251*7 
18301 
*3**8 
25 
* 129 5 
132* 
*6*0 
2 4 642 
* 9 * 1 * 
*5072 
*5767 
3553 
59320 
449/8 
9*392 
682« 
7777 
12200 
«000 
2«17 
33 
158Θ 
91 
ITALIA 
16578 
27*0 
899 
*1357 
*327 
2 
1602 
90 
2512 
20 
298* 
919 
13 
73* 
20 
21 6129 
1 
18 
525 
273 
1895 
*622 
711 
822 
2298 
1 
3 
7 
9 
1 
5017 
lea 1 
16 
2 
I 
3 
a 2 
5 
12 
66 
8 
27 
2 
6 
«79 
2 
24ft 
5 
5 
12««7 
12635 
25082 
9 
1 
«17 
«27 
1 11­.ft 
111*6 
36655 
61603 
32699 
3927 
36626 
5 6157* 
9823* 
1835 
965 
1273 
16*38 
439 
6 
38 
6 
869 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Coda 
TDC 
Ursprung 
Origine 
SUEDE 
FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE TUROUIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE .MAROC 
ALGERIE 
L IBYE 
SIERRALEO 
. C I V O I R E 
GHANA 
.KENYA 
.TANZANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE NICARAGUA 
.MARTINIQ 
BARBADOS 
.ARUBA 
.CURACAO 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAFL 
ARAB.SEOU KOWEIT 
INDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N C H I N E . R . P 
COREF SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZFLANDE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS INTRA­CE 
MONDF 
8 5 0 1 9 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
MALTF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. T U N I S I E 
.H.VOLTA 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
COSTA RIC 
EG CE 
9 0 2 
* 4 
9 3 9 
1867 
1 2 3 
3 6 B 
3 * 
2696 
1 * 
1 2 
1 4 
6 7 
7 
1 2 
3 6 8 
2 1 
1 
1 
2 
l 
2 
1 5 
7 
6 
1705 
9 7 
1 5 
1 
1 
2 5 
1 6 
1 4 
2 
4 
2 
9 
7 
1 0 0 
3 
5 
4 6 6 
2 8 
7 6 
1 
2 
6337 
5953 
1 2 2 9 0 
2 
1 1 
3 7 ? 
3 3 5 
« 9 0 
3 
« 9 3 
13118 
3 8 0 « 0 
12 566 
5 1 3 
1 3 0 7 9 
2 
38001 
5 1 1 2 1 
9 7 « 3 
1883 
« 1 2 1 
1 1 0 « 6 
1235 
5 3 5 0 
7 1 
3521 
« 1 8 
4 76 
« 3 
1 « 0 7 
8 2 2 
1 6 1 
6 73 
5 
3 1 2 9 
1 
1 8 
1 6 3 
8 5 
2 0 4 
2 84 
1 9 5 
1146 
4 0 3 
2 5 
7 5 
7 
2 
1 
7 ? 
1692 
3 
3 
9 
Mangan — 1000 Kg 
FRANCE 
2 3 0 
1 4 0 
3 3 
4 
5 6 2 
3 
6 7 7 
9 
2 0 7 
1 
2 
2 7 7 
2 
1 
1 
1 
1 0 8 
2 
1 2 
2 
6 1 6 
1629 
2245 
2 
2 
1 5 
1 9 
2 1 6 
1 
2 1 7 
2 4 8 1 
6 4 9 6 
2 2 5 8 
2 1 9 
2 4 7 7 
2 
6 4 9 2 
8975 
4 6 0 
2 9 0 
1977 
2 8 7 
3394 
4 1 
10ft 
5 6 
1 6 7 
3 
1 1 2 
1 1 3 
1 
bl 
2 
5 7 
7 
1 
2 7 1 
1 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
17ft 
1 
3 3 
3ft 
2 0 
1 0 8 
3 3 
5 6 
2 
1 7 1 
2 1 
1 5 
1 4 
l 
2 9 
3 4 
1 
5 5 3 
« 1 7 
9 7 0 
6 3 
6 3 
5 8 
1 
5 9 
1092 
7303 
1030 
6 2 
1092 
73 03 
8395 
2 5 3 3 
1350 
2616 
1 5 « 
2 6 9 
2 
4 
2 
2 0 
2 2 
9 
2 
1 
1 5 
2 
2 
1 4 2 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
9 3 
2 6 
1 0 5 
1084 
2 1 
3 4 
5 4 
1 1 
1 
8 1 
1 
1 
1 
4 2 4 
2 
1 
1 
6 
[ 0 9 
1 4 
2 7 6 1 
7 0 5 
3 * 6 6 
1 
2 3 
2 4 
9 4 
9 4 
3 5 8 4 
10065 
3484 
9 9 
3583 
10064 
13648 
1421 
9 2 9 
* 3 7 β 
2 9 
3 9 7 
4 
6 f t 
6 1 
4 0 
6 1 
3 3 
2 5 4 
6 
1 
2 0 
9 
1 
3 4 6 
1 
DEUTSCH­ Ι 
LANO (BR) 
3 2 1 
1 7 
4 8 9 
7 0 0 
7 8 
1 0 9 
1 3 
1790 
9 
β 
3 
6 
7 
3 
2 
6 
2 
5 5 β 
7 2 
1 
4 
2 
1 
1 0 0 
1 7 4 
3 
I « 
1992 
2752 
« 7 « « 
β 
1 2 5 
1 3 3 
1 9 
1 9 
«896 
1172« 
«863 
8 
«8 71 
11699 
16595 
5075 
« 6 9 
2185 
7 6 5 
1081 
6 9 
3285 
2 « 2 
3 1 9 
« 3 
9 3 2 
6 8 2 
1 2 
3 0 0 
2350 
1 
1 8 
1 6 1 
1 8 7 
2 3 5 
7 5 
11«« 
2 
2 5 
3 
2 
1 9 
8 5 0 
1 
3 
9 
ITALIA 
7 7 
1 7 2 
1 « 
5 
1 8 
9 2 
5 
« 2 
1 
« 7 8 
1 8 
1 5 
« 2 7 5 
2 1 
1 8 
1 
2 
9 
1 
5 
« 6 
2 3 
2 
« 1 5 
« 5 0 
8 6 5 
9 6 
9 6 
1 0 3 
1 
1 0 « 
1065 
2 « 5 2 
9 3 1 
1 2 5 
1056 
2 4 * 3 
3 5 0 8 
7 1 « 
2 5 
2 9 6 
2 0 7 5 
2 0 9 
1 8 7 
2 
2 0 
24ft 
bl 
2 
6 
5 
111 
1 
1 
1 2 
2 9 
6 3 
2 
« O l 
1 3 
3 3 
EG­CE 
3 9 1 1 
1 1 0 
9 6 9 8 
7196 
2528 
2 0 5 « 
2 
1«80 
2 * 5 3 
2 « 
8 
1 4 
9 3 
3 8 
7 3 
3 1 2 
2 3 
1 
1 
7 
5 
3 
2 2 
1 6 
9 
3 6 
18982 
« 7 1 
3 
3 0 
3 
l 
2 
1 0 
2 
2 
7 6 
5 8 
2 0 
3 
1 
7 
9 3 
1 
4 0 
1 3 
6 4 6 
2 
3 3 
7 5 
5 2 5 0 
9 0 « 
9 6 9 
7 
« 6 
7 
3 5 9 « 8 
31297 
6 7 2 « 5 
3 
« 1 
2985 
3029 
5 5 « 
3 3 
5 8 7 
70861 
1 2 6 3 0 3 
6 3 9 3 1 
185« 
70785 
1 3 
126227 
1 9 7 1 0 1 
196«2 
5«68 
16306 
37787 
2237 
6 2 6 1 
3 0 3 
5517 
2 7 Θ 
1261 
« 0 
« 9 9 8 
2122 
« 1 « 
3693 
1 9 9 
5268 
9 
2 3 
1 6 0 
9 5 
3 3 3 
3 1 1 
3 8 3 
« 4 1 
3 30 
4 
3 
4 5 
« 7 
2 6 
2 
1 8 
7 7 5 0 
3 « 
5 
9 
Werte 
FRANCE 
9 8 Θ 
1 2 1 1 
1 5 3 
3 9 7 
6 5 9 
9 7 
5 6 6 
« 4 
3 
1 6 8 
1 
3 
2835 
2 0 
1 
3 
1 0 
4 
1 
1 
1 9 
1 
8 0 4 
5 2 
1 7 8 
6 
4 0 4 8 
5245 
9293 
3 
1 4 
2 3 8 
2 5 5 
1 7 9 
1 9 
1 9 8 
9746 
2 1 5 5 0 
9 4 1 9 
3 1 0 
9 7 2 9 
6 
2 1 5 3 3 
3 1 2 8 5 
1945 
2109 
8 5 1 2 
7 1 6 
2103 
4 6 4 
6 2 
2 3 2 
94 3 
1 9 
1 9 8 
2 3 0 
2 
7 4 
2 
8 3 
1 
4 
2 6 
2 
1687 
2 
­ 1000 RE/UC ­ Velaurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
4 8 4 
1 2 
3 1 7 
1 3 9 
9 2 1 
1 4 4 
5 
8 0 
1 
1 
7 0 
1 
1 
1030 
7 2 
3 0 
2 0 
1 1 
1 
4 7 5 
5 
2 5 1 
4 
2845 
1925 
* 7 7 0 
3 1 7 
3 1 7 
7 3 
1 
7 * 
5161 
2 1 2 6 5 
* 9 8 0 
1 8 0 
5 1 6 0 
2 1 2 6 * 
2 6 * 2 5 
6 2 * 1 
4 2 9 0 
6983 
2 2 3 
7 6 2 
2 
2 0 
6 
1 1 2 
1 4 1 
1 1 3 
1 0 
2 
1 1 
3 
6 
6 6 0 
2 
NEDER­
LAND 
6 6 5 
4 9 
1177 
2123 
3 7 4 
2 7 1 
6 6 
3 
1 9 
6 
7 0 
1 
5 
5 
* 9 
3 
2 * 1 5 
9 0 
2 
2 
1 0 
8 
3 
1 
3 7 3 
4 
1 2 1 
10092 
3 * 8 3 
13575 
1 5 
1 5 9 
1 7 * 
9 6 
9 6 1 3 8 * 5 
3 2 1 3 6 
1 3 5 1 * 
3 1 3 
13827 
3 2 1 1 8 
* 5 9 6 3 
1842 
2 1 3 « 
1 1 9 6 9 
8 2 
9 0 « 
« 7 
3 « 
1 2 0 
3 0 8 
3 « 4 
1 0 2 
1975 
3 
1 
« 1 
1 6 
2 
1 3 
2 
1006 
5 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
1331 
« 8 402 7 
«725 
82 0 
76 3 
7 8 2 1607 
1 « « 7 
3 7 
5 « 
7 
7 
1 2 
3 
9 2 7 6 
2 5 7 
2 
2 
1 7 
1 
2 
8 1 
1 
« 62 9 
1 
2 9 0 8 
9 1 
3 7 6 
3 
1 * 9 9 9 
15698 
3 0 6 9 7 
1 2 
1207 
1219 
1 1 2 
1 1 2 3 2 0 2 8 
3 0 8 3 1 
31853 
1 * 5 
3 1 9 9 8 
3 0 8 0 1 
6 2 8 2 9 
8 2 3 0 
1 2 * 0 
7331 
1216 
9 8 0 
3 0 1 
* 9 1 6 
1 5 8 
6 5 * 
* 0 
2B90 
1576 
7 * 
1*06 
* 0 7 5 
6 
2 1 
1 5 1 
2 9 7 
2 6 7 
1 7 9 
* 3 6 
5 
« 5 
« 
1 0 
3502 
5 
5 
9 
ITALIA 
« « 3 
1 
2966 
5 6 
1 6 
1 7 
2 
5 9 6 
1 3 2 
9 
1 
2 
1 
9 
6 6 
1 6 
2 
2 2 
3 0 
3«26 
3 2 
1 
2 
5 9 
5 8 
2 
5 
2 
« 0 
2 
1 3 
7 « 
6 9 0 
7 5 2 
« 3 
« 
7 
3 9 6 * 
« 9 * 6 
8910 
1 0 6 * 
1 0 6 * 
9 * 
1 3 
1 0 7 looai 2 0 5 2 1 
9165 
9 0 6 
10071 
7 
2 0 5 1 1 
3 0 5 9 9 
3329 
1 * 9 
2576 
1 0 3 2 3 
1512 
7 0 
I S 
9 3 
7 1 1 
7 0 
3 0 
8 0 
1 9 9 
1188 
1 
1 
9 
6 
3 0 
2 8 
1 1 9 
* 3 2 5 
3 
3 0 
8 9 3 
2 0 
870 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Voleurs 
I BELG.· I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
PANAMA 
.BAHAMAS 
.CURACAO 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAFL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
BIRMANIE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUE 
BRESIL 
ARGFNTINE 
ISRAFL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
P H I L I P P I N 
C H I N F . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALI EM.FED 
Ι Τ AL I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
22 
37 
3 
80 
2 
1 
1 
12155 
61*5 18300 7 22 231 
260 
2«B5 
2«β5 210«5 
2 8 0 7 6 
19988 
1009 
2 0 9 9 7 
1 
2 8 0 2 8 
« 9 0 7 « 
381« 
170 
1131 
2380 
1632 
2275 
36 
5 
21 
18 
223 
79 
1537 
19 
13 
2B0 
12 
55 
110 
18 
1 
ft99 
1 l 
37 
1 
1 
20 
2487 
72 
2 
3879 
394 
4273 
7 
75 
32 
122 
122 
4477 
3021 
4349 
121 
4470 
3014 
7491 
15 
4 3 
775 
781 
1«97 
40 
1395 
32a 
168 
«96 
2 
2 
17 
17 
515 
6653 
498 
1/ 
515 
6653 
7168 
591 
273 
31 
201 
22 
1 
062 
729 
139 1 
22 
9 
31 
27 
27 
1449 
6779 
1412 
15 
1427 
6757 
8206 
1762 
43 
657 
1? 
133 
21 
3 
25 
87 
1 
645 
3 
2639 
4778 
7417 
93 
93 
476 
20 
496 
8006 
9140 
7568 
425 
7993 
9127 
17133 
8995 
6585 
3205 
4221 
494 
1980 
1077 
80 
10 
66 
36 
1545 
1617 
3162 
1 
1 
3163 
1614 
3163 
3163 
1614 
4777 
544 
213 
819 
«53 
135 
188 
1 
227 
23 
2 50 
« 
4 
254 
1131 
250 
4 
2 54 
1131 
1385 
1687 
899 
1189 
12 
3 36 
331 
3 
11 
181 
674 
855 
88 
aa 8 
a 951 
2479 
94 3 
8 
951 
2479 
3430 
666 
5353 
940 
12 
382 
221 
7 
17 
1 
37 
2 
6553 
3938 
10«91 
97 
97 
1804 
1804 
12392 
8513 
12011 
362 
12373 
765 
105 
312 
803 
192 
lft 
18 
124 
54 
123 
1 
35 
50 
18 
402 
1 
1 
2 
IB 
733 
916 
1649 
48 
48 
515 
515 
2212 
3110 
1718 
494 
2212 
1 
3110 
5323 
1051 
7 
185 
675 
252 
2 
15 
13 
2ao 
ι 
20 
1250 
395 
1069 
1464 
1 
1 
103 
103 
1568 
1985 
1517 
51 
1568 
1985 
3553 
2906 
262 
1587 
1 7 
90« 
133 
80 
26 
34 
291 
1395 
1686 
4 
« 3Í.0 
20 
380 
20/0 
1931 
1695 
362 
2057 
1918 
3988 
3734 
426 
506 
1273 
223 
204 
1 
1 
3 
1 
2 
23 
12 
2 
21 
3 
3 
2 b 
80 
1 
1 
12 
23 
1 
7 
1410 
28 
2 
21 
1 
1 
4 
20851 
18769 
39620 
29 
7 
336 
37« 
2053 
2053 
«20«7 
81508 
«0579 
1400 
41979 
5 
81440 
123492 
9939 
712 
4368 
14757 
2437 
5231 
8 
138 
26 
198 
12 
2630 
731 
6 
22β2 
5 
132 
8 
195 
31 
1 
IIB 
2Í.9 
11 
1 
lftft 
22 
11 
1 
1 
10 
4 
7 
5290 
14 
2 
18 
1 
8960 
12908 
21868 
237 
237 
b2b 
1 
633 
22738 
32221 
22195 
535 
22730 
32213 
54951 
12477 
12876 
5364 
6522 
5 74 
431« 
1 
1770 
128 
22 
84/ 
bl 
68 
12 
60 
1 
3 
1 
1 
4076 
1985 
6061 
26 
4 
84 
114 
160 
160 
6335 
13312 
6145 
160 
6305 
1 
13282 
19618 
72 
«92 
«383 
1430 
1634 
2 
«6 
1 
3« 
519 
23 
2258 
3«60 
5718 
1 
1 
16 
1 
17 
5736 
6377 
5725 
11 
5736 
6377 
12113 
2032 
300 
1689 
501 
723 
403 
119 
I 
116« 
792 
1956 
1 
1 
1« 
1« 
1971 
17737 
1958 
13 
1971 
17737 
19708 
1128 
228« 
1515 
87 
827 
7 
12 
208 
12 
1 
10 
1068 
228 
1296 
5 
1301 
501« 
1296 
5 
1301 
501« 
6315 
2225 
1«38 
1«76 
36 
901 
1 
456 
1 
137 
1859 
3136 
4995 
3 
15 
18 
23 
23 
5036 
16031 
5013 
19 
5032 
16027 
21063 
2244 
227 
3835 
150 
592 
1 
41 
2 
18 
263 
23 
5 
1 
19 
24 
4 
300 
I 
3 
165 
1 
2 
B90 
14 
lft 
l 
944 
1217 
2161 
190 
190 
43 
«3 
239« 
6«56 
2357 
37 
239« 
6«56 
8850 
1«9« 
6«06 
1307 
13 
453 
276 
I 
14 
390 
3 
2 1 
1 
1 
7 
847 
11248 
10226 
2147« 
127 
127 
133 5 
1335 
22936 
18056 
22223 
68« 
22907 
26*3 
36* 
1103 
770 
1085 
3 
3* 
16 
112 
11 
1*70 
*70 
25« 
10 
2 
1 ft« 
90 
11 
2655 
«8 
3 
6 
iao« 
3187 
«787 
797« 
30 
30 
168 
168 
8172 
«860 
807« 
98 
8172 
«880 
13052 
3896 
2633 
2628 
2* 
134 7 
28 1 
127 
3 
28 1 
60 
11 
21 
11 
1 
247 
27 
2 
1 
2504 
2ft30 
5134 
3 
111 
11« 
521 
521 
5769 
16382 
52«0 
52« 
576« « 
16377 
22150 
392« 
«9 
«89 
502« 
1093 
2 
15 
22 
1 
170 
203 
33 
5 
107 
22 
179 
1 
720 
« 
6 
23«0 
1503 
3216 
«719 
16 
16 
394 
6 
400 
5135 
9494 
4743 
38« 
5127 
9«86 
14621 
«862 
1805 
998 
2050 
885 
1 
26 
2 
871 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT. 
Schlüssel 
Coda 
TDC 
Ursprung 
Origina 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
D O M I N I C R 
EOUATEUR 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
COREE NRD 
COREE SUD JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
DIVFRS ND 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
8 5 0 « 1 0 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
.NIGFR 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
FAMA 
TIERS CL 2 
CLASSE ? 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT AUT.Τ IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
8 5 0 A 3 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE U . R . S . S . R .D.ALLFM 
POLOGNE 
.SENFGAL 
ETATSUNIS CANADA 
ISRAFL 
SINGAPOUR 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
EG CE 
333 
«f t l 
3«7 
1 
750 
5 
3ft« 
15 
343 
? 
53 8? 
170 
78 
5«3 7 990 
1«87 
608 
1 
3 2 3 9 
« « 9 0 7 7 2 9 
2775 
2 7 7 5 
620 
198 
818 
11322 
2 3 8 « 7 
9 2 8 8 
16a7 
1 0 9 7 5 
I 
2 3 5 0 0 
3 « 8 2 3 
2 « « 1 
1 2 7 6 3 
391« 
2 0 3 3 7 
3 3 1 9 
3 0 5 9 
3 719 
««6 
974 
345 
1 7 1 6 
166 
1012 
1555 
11 
1 
20 
20 2 1 5 9 
1907 
169 
16 
366 
1 
7 « 2 5 
5023 
1 2 4 « 8 
17 
17 
2 2 0 0 
2 7 0 0 
1«665 
« 2 7 8 5 
12«55 
2 1 9 9 
1«65« 
« 2 7 7 « 
5 7 « 3 9 
3«4 
12« 27 
5«8 
54 3 76 
8 
3 
742 
8 
2 
3 
1 
1 1 
1 
1 
166 
1 
4 
13 
l 139 
1 83 
1322 
1 
Mangan — 1000 Kg 
FRANCE 
333 
3 
42 
41 
6 
292 
2 
1 
324 
669 
993 
3 
3 
42 
5 
«8 
10«« 
2 0 3 2 
1033 
8 
1 0 * 1 
2 0 2 9 
3073 
5 7 9 9 
9 1 0 
* 5 2 5 
1 5 3 * 
267 
2 
3 
25 
62 
953 1302 
1 
20 
786 
6 * 
I 
139 
1 
359 
2 * 5 9 
2 8 1 8 
1 
1 809 
809 
3628 
12768 
2 8 3 9 
7β9 
3 6 2 8 
12768 
16396 
6 * 1 
108 
28 294 
1 
2 1 
2 
2 
1 
1 26 
1 
3 
300 
31 
331 
1 
BELG ­ I 
LUXEMB 
5 
27 
l lft 
36 
395 
47 
12 
1 
681 
517 
1198 
59 
59 
27 
36 
63 
1320 
3792 
1231 
84 
1315 
1 3797 
51 r 'S 
919 
2719 
4 0 6 0 
329 
374 
111 
22 
3 
2 
3 
7 
1010 
17 
1027 
1027 
8027 
1027 
1027 
8027 
9054 
t 7 6 
1 
160 
ft 7 
12ft 
1 
ι 
1 
2 
2 
134 
5 139 
— Quantités 
NEDER· Ι 
LAND 
272 
4 
14 
51 
1 1 7 7 
87 
4 5 
62 6 
146 7 
2 095 
132 
132 
51 
51 
2 2 7 8 
6 9 7 7 
2 1 3 6 
138 
2 2 7 * 
6 9 7 3 
9 2 5 1 
169 
3 5 * 0 
7 7 6 * 
111 
1 7 3 * 
261 
1 
117 
29 
1 
31 
15 
22 
46 
2 1 4 3 
99 
2 2 4 2 
15 
15 
2 2 5 7 
1 1 5 8 4 
2 2 4 2 
15 2 2 5 7 
1 1 5 8 4 
13841 
41 
7 
51 
63 
1 
257 
1 
100 
2 
321 
102 423 
DEUTSCH· Ι 
LAND (BR) 
34 
76 
1 
64 
5 
247 
156 
53 34 
22 
26 
506 1089 
1115 
292 
1177 
1355 
2532 
2 0 0 0 
2000 
337 
48 
385 
4 9 1 7 
4848 
3677 
1164 
4 8 * 1 
* 7 7 2 
96B9 
995 
32Θ5 
285 
1 3 * 5 
166 
3 * 5 
* * 5 
816 
286 
1448 
1 0 * 
17 
11 
1 * 
453 
168 
24 
3610 
673 
4283 
14 
14 
4 2 9 7 
5 9 2 1 
4 2 7 2 
1 * * 2 8 6 
5910 
10207 
62 
1 * 24 
20 10 
7 
331 
3 
1 
11 
4 
ft 352 
17 3ft9 
ITALIA 
155 
2 59 
97 
117 
15 
16 
2 
4B 
55 
2 
37 37 
236 
256 
429 
«82 
911 
581 
581 
21« 
57 
271 
1763 
6 1 9 8 
1211 
293 
150« 
5 9 3 9 
7 7 0 2 
358 
139 
3 9 8 8 
18 
3 
16 
2 
267 
26 236 
20 13«2 
1360 
16 
150 
303 
1775 
2 0 7 8 
16 
16 1362 
1362 
3«56 
« « 8 5 
2075 
1 3 8 1 3 * 5 6 
* * 8 5 
7 9 * 1 
65 
39 1 
229 
2 
27 
2 
1 
1 
27 
32 
28 60 
EG­ CE 
313 
369 
385 
1 
152 
* 163 
2 * 
3 369 
1 
2 
1 
3 
30 97 
95 
18 
318 * 0 2 3 
1201 
667 
5 
7 1 * 6 
8 * 8 5 
1 5 6 3 1 
2 3 1 9 
2 3 1 9 
320 
113 
* 3 3 
183β3 
38196 
16681 
1317 
17998 
5 3 7 8 1 3 
5 6 2 0 1 
2393 
10901 
3000 
18587 
2 3 0 0 
2 9 1 0 
* 571 
586 
7 5 * 
732 
2066 
1 1 * 
689 686 
159 
« 7 
13 993 
1 2 1 9 8 
133 
«1 
6 
2 
2 712 
2 
7733 
« 7 8 1 
1251« 
1 53 
5« 1017 
1017 
13585 
3 7 3 « 1 
12368 
1057 13«25 
3 7 1 8 1 
5 0 7 6 6 
3 5 3 « 
389 92 
2 2 2 8 
163 l « 7 2 
139 15 
2 3 7 « 
299 
12 
1 
7 
1 
6 7 31 
« 2 2 8 1 
10 
31 
172 
218 
4 3 1 2 
2523 6 8 3 5 
Werte 
FRANCE 
313 
3 
23 
6 « 1 
1 
1 
5 
65« 
3 
2 
116« 
1611 
2775 
7 
7 
23 
5 
28 
2 8 1 0 
« 5 2 5 
2 7 9 9 
6 
2 8 0 7 
« 5 2 2 
7332 
« « 5 7 
712 
«222 
935 
252 
1 
6 
108 
«8 
630 758 
« 7 
360 
1«5 
« 
255 
2 
«15 
1792 
2207 
2 
2 371 
3 7 1 
2580 
10326 
2216 
36« 25β0 
10326 
12906 
185 1« 
«5« 
«6 1 0 9 * 
37 
6 
6 122 
3 
3 
396 
25 
«2 
1267 
« « 1 1708 
­ 1000 RE/UC ­ Valeurs 
BELG · Ι 
LUXEMB 
15 
17 
326 
19 
1 «98 
37 
9 
5 
1515 
8«0 
2355 
* 7 
* 7 
17 
19 
36 
2 * 3 8 
5190 
2366 
57 
2 * 2 3 
5 5175 
7618 
703 
2 0 0 7 
3 5 3 8 
2 82 
683 
85 
* 6 
6 
1 
16 
10 
820 
27 
8*7 
8«7 
6 5 3 0 
8*7 
8 * 7 
6530 
7377 
1 0 * * 
11 
736 
90 33 
1 1 
376 
21 
3 
6 « 31 
2« 
11 
«32 
«« «76 
NEDER 1 
LAND 
185 
3 
507 
1 
23 
1372 
57 
3« 
114? 
2 0 6 7 
3209 
92 
92 
23 
23 
3 3 2 « 
9223 
3 2 4 1 
80 
3 3 2 1 
9 2 2 0 
1 2 5 « * 
146 
2 7 1 9 
6307 
92 
17«« 
189 
2 
115 
50 
1 
23 
9 
1 55 
78 
2 1 0 1 
156 
2257 
1 
1 9 
9 
2 2 6 7 
9265 
2 2 5 7 
9 2 2 6 6 
9 2 6 « 
11531 
525 
39 
2«6 
190 
13 
819 
2 
1 
« 1512 
5 
6 
1030 
1525 2555 
DEUTSCH· 1 
LAND (BR) 
30 
107 
1 
52 
« 105 
1 6 3 « 
1 
1 
30 «7 
16 
1« 
2 8 5 1 « * 6 
865 
26 1 
2 0 9 9 
3 2 1 8 
5317 
1 *89 
1*8 9 
162 
30 
192 
6 9 9 8 
9 2 8 8 
5995 
896 
6 8 9 1 
91B1 
16179 
1103 
3562 
281 
99 1 
172 
295 
5 6 * 
576 
560 
1760 
66 
11 
159 
7 
* 0 2 
129 
1 
1 
75 
* 0 1 5 
776 
* 7 9 1 
2 
2 7 
7 
4800 
6096 
* 6 3 3 
8 4Í.4 1 
5937 
10737 
1191 
21 6« 
25 122 
aa 
1025 
130 
9 
1 
186 
5 
172 
150 
1375 
3«2 1717 
ITALIA 
15« 
257 
6 0 
58 
2 * 
261 
2 
1 
«9 
32 
« 32 53 
239 
3 6 1 
1226 
7 * 9 
1975 
6 8 * 
6 8 * 
l i e 36 
1 5 * 
2313 
9972 
2280 
276 
2 556 
9715 
12528 
* * 1 
163 
« 5 2 0 
59 
« 1 
9 
8 
305 
35 117 
13 617 
1580 
« 1 
5 
1 
2 29« 
3Θ2 
2030 
2« 12 
«9 
* 9 6 3 0 
6 3 0 
3 0 9 1 
5 1 2 * 
2 * 1 5 
676 3 0 9 1 
5 1 2 * 
8215 
7 7 * 
1 * * 3 
792 
33 
1*S 
2« 
3 
1 
163 
6 
7 
208 
171 379 
872 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUD.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
8 5 0 4 5 1 FRANCE 
BELG. ­LUX 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI DANEMARK 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
8 5 0 4 5 9 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE BULGARIE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
8 5 0 5 0 0 FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
U . R . S . S . R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
P H I L I P P I N 
C H I N F . R . P JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE CF+ASSOC. 
TRS GATT 
1 
EG ­ CE 
6 
fc 7 
3 
1331 
1098 
1328 
2 
1 3 3 0 
1097 
2 4 2 8 
1 
1 
3 
5 
1 0 
1 0 
1 0 
9 0 0 
4 0 6 
3 5 6 6 
3 3 8 6 
2489 
9 0 1 
9 
5 
6 3 9 
5 4 7 
2 8 4 6 
« 6 
3 7 
3 1 1 
8 
3 7 
2 0 
8 1 
7 
2 9 7 
1 
2 
« 9 9 3 
3 3 7 
5 3 3 0 
7 
7 
4 5 7 
« 5 7 
5 7 9 « 
1 0 7 5 « 
5375 
« 1 2 
5 7 8 7 
1 0 7 « 7 
16 5«1 
4 0 9 
2 1 « 
8 5 2 
5185 
1030 
2 0 9 8 
1 9 
1 3 
1 0 8 
1 
2 7 9 3 
9 * 
5 6 
2 3 
1 
ft 4 7 
5 
1 6 
3 
2 
B 9 B 
2 
6 
I O 
9 0 4 
4 
3 
5125 1788 
6913 
2 0 
2 0 
7 9 
7 9 
7012 
7691 
6 9 « 9 
Mengen — 1000 Kg 
| FRANCE 
l 
2 
1 
1 
3 3 4 
2 0 2 
3 3 2 
1 
3 3 3 
2 0 1 
5 3 5 
2 
2 
2 
2 
2 1 0 
6 7 0 
8 0 0 
9 5 0 
7 4 
1 
2 1 1 
1 4 7 
3 7 
7 
9 0 
1 
« 3 3 
l i a 
5 5 1 
7 
7 
5 5 8 
2 6 3 7 
5 5 1 
5 5 1 
2 6 3 0 
3 1 8 8 
2 2 
3 5 * 
2 1 3 1 
* 7 * 
3 9 6 
1 0 
1 3 
5 5 2 
3 1 
3 
6 
1 
2 
2 4 7 
2 5 1 
1 
9 7 1 
5 3 2 
1503 
1 
1 
9 
9 
1513 2 9 8 1 
1506 
BELG­ 1 
LUXEMB 
1 
1 
1 4 0 
3 4 3 
1 3 9 
1 
1 4 0 
3 4 3 
4 3 3 
1 
1 
2 
2 
2 
1 9 2 
1253 
1001 
4 0 6 
3 0 9 
1 2 
9 4 
2 
3 
4 1 5 
3 
4 1 8 
2 
2 
4 2 0 
2 8 5 2 
4 2 0 
4 2 0 
2 8 5 2 
3272 
9 9 
1 4 3 
8 8 3 
6 6 
2 6 0 
1 
a 
1 4 7 
1 
3 
1 6 
4 
2 
9 1 
2 
I I 
2 
1 
« 1 7 
10­1 
6 2 5 
2 
2 
2 2 
2 2 
5 « 9 
1191 
5 3 1 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
1 
1 
4 2 4 
9 9 
4 2 4 
4 2 4 
9 9 
5 2 3 
2 3 9 
1 1 0 
6 3 6 
1 1 
45ft 
4 
5 
2 8 3 
4 4 
ft3 
3 0 7 
3 « 
5 
85 5 
5 
8 6 0 
3 4 1 
3 4 1 
120 1 
9 9 6 
8 9 4 
30 7 
1 2 0 1 
9 9 6 
2 1 9 7 
4 2 
1 6 9 
1009 
1 2 1 
2 9 5 
1 3 
3 
1 6 5 
3 
4 
2 6 
5 
1 4 0 
1 5 3 
2 
4 / 9 
2 9 9 
7 7 B 
3 1 
3 1 
8 0 9 
I 3 * 1 
7 8 3 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
4 
« 
3 7 3 
1 2 0 
3 7 3 
3 7 3 
1 2 0 
« 9 3 
5 
5 
5 
5 
3 3 3 
3 « 
16«3 
1122 
3 2 
5 
2 7 5 
2 1 7 
2 « 8 2 
« 5 
1 
1 5 5 
1 
1 
3 0 5 6 
1 5 7 
3213 
1 
1 
321« 
3132 
321« 
321« 
3132 
6 3 * 6 
1 9 5 
2 3 
2 5 5 
3 6 9 
6 6 3 
1 
7 1 
1709 
7 7 
1 8 
12 
1 
1 
36ft 
3 3 0 
1 
2 5 2 6 
7 2 6 
3252 
1 
l 
2 
2 
3255 
8 * 2 
3 2 5 * 
ITALIA 
6 0 
3 3 « 
6 0 
6 0 
3 3« 
3 9 4 
l 
. 
1 
1 
1 
1 3 6 
5 2 
9 4 9 
3 0 
6 0 
6 3 
ftO 
1 
4 
β 
2 0 
9 1 
5 4 
2 3 « 
5 4 
2 8 8 
1 1 3 
1 1 3 
4 0 1 
1137 
2 9 6 
1 0 5 
4 0 1 
1137 
1538 
7 3 
1 0 0 
1162 
4 7 9 
7 
1 3 
1 
2 2 0 
1 3 
4 
4 
1 
4 
5 
6 
5 4 
6 
1 0 
5 9 
7 3 2 
1 2 3 
8 5 5 
1 6 
1 6 
1 5 
1 5 
8 8 6 
1336 
3 7 5 
1 
EG­ CE 
2 0 3 
2 0 3 
4 2 
« 2 
7080 
6 4 1 2 
7036 
3 8 
707« 
6 «06 
1148ft 
3 
2 3 
6 
3 
2 
1 
3 
3 
3 
3 5 
3 
3 
3 5 
3 8 
1057 
5 9 5 
2«68 
« 8 1 3 
1860 
7 5 3 
1 5 
2 
1215 
7 5 0 
1966 
2 3 
2 0 8 
1 2 5 
7 
7 
1 9 
ai « 7 1 3 
2 
3 6 
« 7 2 « 
9 6 « 
5688 
« 4 2 3 9 
2 3 9 
5 9 3 1 
10797 
5 7 0 2 
2 2 5 
5 9 2 7 
1 0 7 9 3 
16724 
2 1 7 1 
7 3 6 
6 4 2 1 
4 8 1 8 2 
« 9 6 « 8059 
1 
2 16 
5 1 
8 9 3 
1 1 
3 3 1 6 7 
2 7 6 
3 
3 8 0 
2 6 2 
1 
9 
1 6 5 
1 1 
( .9 
ft 1 1 
1 
71«5 
β 
1 4 
5 
1 3 
1 
2 
3«6« 
2 
1 0 
2 1 
3 
« 2 6 6 5 
1 1 2 9 6 
5 3 9 6 1 
« 5 
4 5 
2 7 2 
2 
2 7« 
5 « 2 8 0 
6 2 « 7 5 
5«076 
Werte 
1 
FRANCE 
2 5 
2 5 
3 
3 
1736 
7 0 1 
1733 
3 
1736 
7 0 1 
2 4 3 7 
5 
2 
1 
3 
3 
3 
5 
3 
3 
5 
a 
2 9 7 
3 2 3 
1239 
5 7 3 
1 1 3 
6 
1 9 5 
8 2 
2 0 8 
4 
1 5 6 
3 2 
3 9 6 
3 9 6 
7 9 2 
4 
4 
7 9 6 
2 4 3 6 
7 9 2 
7 9 2 
2 4 3 2 
3228 
1 5 9 
2905 
2 1 5 6 9 
1806 1466 
1 2 7 
5 
1 1 4 
2 
7056 
3 
2 0 7 
4 1 
9 
3 
1 1 
1974 
5 
1349 
3 
8 7 7 1 
3 5 7 3 
12344 
e Β 
2 3 
2 8 
12330 
2 6 4 3 9 
12363 
— 1000 RE/UC — Veleurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
3 5 
3 5 
5 1 1 
1887 
« 7 0 
3 5 
5 0 5 
1381 
2 3 9 2 
2 
2 
2 
2 
26ft 
8 8 8 
1393 
3 2 7 
2 2 0 
9 
5 2 
1 7 
2 8 1 
1 7 
2 9 8 
2 9 8 
2 8 7 « 2 9 8 
2 9 8 
2 8 7 « 
3172 
5 5 8 
9 4 5 
7909 
3 6 2 
1083 
1 3 
5 3 
1520 
9 
1 
2 1 
7 3 
1 2 
« 
6 2 « 
7 
5 3 
4 
7 
2 6 7 9 
7 1 2 
3391 
« 4 3 9 
B 9 
3 « 8 « 
9 7 7 « 
3 « 0 7 
NEDER­
LAND 
4 
4 
2 5 5 9 
8 1 0 
2 5 5 9 
2559 
8 1 0 
3369 
1 
1 
1 
1 
2 2 6 
7 5 
5 3 7 
1 3 
2ft« 
7 
2 
1 6 6 
3Θ 
3 3 
1 2 3 
7 
1 1 
1 
5 1 5 
1 2 
5 2 7 
1 3 0 
1 3 0 
6 5 7 
8 5 1 
5 3 « 
1 2 3 
6 5 7 
6 5 1 
1508 
1 4 6 
5 0 1 
8 6 6 3 
8 1 6 
1450 
2 
3 9 
2 6 
« 177  1 8 
6 
7 
7 7 
1 7 
8 9 « 
2 
3 2 7 
1 3 
3 
3309 
12 5« 
« 5 6 3 
9 4 
2 
9 6 
«659 
10126 
« 5 8 0 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1 7 2 
1 7 2 
1889 
1301 
1889 
1889 
1301 
3 1 9 0 
3 
3 
3 
3 
3 3 2 
5 1 
1256 
9« 7 
21 
8 
7 0 7 
2 0 6 
1 7 5 « 
2 2 
32 1 
1 
3 
2 7 2 « 
32 5 
3 0 « 9 
3 0«9 
2 5 8 6 
3 0 * 9 
3 0 * 9 
2 5 8 6 
5635 
1 1 0 2 
7 3 
196B 
1980 153 7 
3 1 
7 
62 7 
1 
2 0 3 8 * 
2 2 * 
L 
1 0 2 
1 4 8 
1 
2 
1 
2 8 0 1 
1 
1* *3 
2 
3 
1 
2 2 8 1 1 
* * 9 7 
2 7 3 0 8 
5 
5 
« 
« 2 7 3 1 7 
5 1 2 3 
2 7 3 1 2 
ITALIA 
6 
6 
3 8 5 
1713 
3 8 5 
3 8 5 
1713 
2098 
1 
2 3 
2 4 
2 « 
2 « 
2 3 3 
1 7 2 
1 
16«« 
1 2 9 
3 3 6 
3 0 2 
« 0 
1 
2 
7 
1 9 
8 1 
2 1 3 
1 
eoa 
2 1 « 
1022 
1 0 9 
1 0 9 
1131 
2050 
1029 
1 0 2 
1 1 3 1 
2 0 5 0 
3 1 8 1 
3 6 5 
3 
6 0 3 
1 0 0 * 1 
2 5 2 3 
1 
* 3 
7 3 
* 2 * 3 3 2 2 
1 
** 6 6 
1 
7 
1 1 
3 9 
8 5 2 
1 « 
1 3 
l 
2 9 2 
5095 
1260 
6355 
2 8 
2 8 
5 7 
5 7 
6 4 4 0 
11013 
6 « 1 6 
873 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
A U T . T I F R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
8 5 0 6 0 0 FRANCE 
FtELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
L IBYE 
ETHIOPIE 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
ISRAEL 
INDE 
C H I N F . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVFRS 
INTRA­CE 
MONDF 
8 5 0 7 1 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONOE 
8 5 0 7 3 0 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
SUISSE 
EG ­CE 
62 
7011 
7 6 9 0 
I « 7 0 2 
θ 190 
879 
2521 
12307 
2 5 2 9 
6 1 « 7 
880 
502 
35 
676 
1 
1195 
72 
«75 
190 
2 
427 
214 
272 
2«5 
12 
973 
13 
5 
1 
2 
3 
659 
29 
239 
« 
8627 
3 1 9 7 
1182« 
288 
2 8 8 
1 1 5 8 
3 
1161 
13273 
2 6 « 2 β 
1 1 6 7 0 
1601 
1 3 2 7 1 
2 6 4 2 6 
3 9 6 9 9 
313 
6 
572 
1137 
3 
49 
2 
1 
1 
122 
200 
17 
233 
1 
49 
1 
11 
374 
?62 
636 
51 
51 
687 
2031 
687 
6 8 7 
2 0 3 1 
2 7 1 8 
5 
3 
7 53 
1 
2 
3 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
7 
1513 
2981 
4 4 9 4 
147 
952 
2 8 3 4 
979 
1482 
22 
7 
2 
2 09 
308 
5 
81 
52 
85 
563 
10 
159 
108 
1 
2013 
836 
2 8 4 9 
108 
108 
137 
137 
3094 
« 9 1 2 
3020 
7« 
3 0 9 « 
« 9 1 2 
8006 
176 
399 
1 
3 
9 
55 
17 
8 
27 
1 
5 
67 
30 
97 
28 
28 
125 
5 76 
125 
125 
576 
701 
20 
1 
BELG­ | 
LUXEMB. 
la 
5«9 
1191 
17«0 
1637 
632 
2 8 1 2 
28« 
602 
237 
1 
25 
5« 
1 
56 
213 
ft 5 
137 
1 
90 
13 
9 2 0 
2 8 6 
1206 
13 
13 
2 2 « 
2 2 « 
1««3 
5 « 1 5 
1230 
213 
1««3 
5«15 
6 3 5 6 
3« 
103 
100 
4 
1 
3 
1 
5 
1 
6 
3 
3 
9 
237 
9 
9 
237 
24ft 
2 
5 10 
1 
— Quontités 
NEDER­ 1 
LAND 
26 
809 
1341 
2 1 5 0 
1131 
503 
4 8 4 0 
303 
488 
164 
23 
154 
93 
2 
223 
1 
2 
131 
1 
146 
125 
2 
5 
1 
35 
23 
924 
338 
1 3 1 2 
29 
29 
278 
278 
1619 
6 7 7 9 
1481 
136 
1617 
6 7 7 7 
8 3 9 6 
80 
4 
3Θ1 
44 
2 
1 
B5 
70 
202 
20 2 
202 
465 
202 
202 
465 
6ft7 
3 
3 
24 
2 
1 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
1 
3255 
842 
4097 
2843 
212 
648 
963 
2846 
858 
52 
9 
260 
1 
70« 
22 
«5 
188 
10« 
121 
2«0 
«« 
152 
55 
2 
3893 
1290 
5183 
55 
55 
465 
465 
5703 
4666 
« 6 0 5 
1098 
5703 
«666 
10369 
179 
2 
132 
2 
1 
16 
«5 
ι 
6 
1 
61 
3 
6« 
6 
6 
70 
315 
70 
70 
315 
385 
2 
ITALIA 
10 
885 
1335 
2 2 2 1 
2 5 7 9 
17 
2 39 
1821 
729 
«2 
28 
36 
«2 
68 
1 
31 
18 
5 
12 
10« 
2 
3 
223 
29 
«0 
1 
877 
3 9 7 
127« 
83 
83 
5« 
3 
57 
1414 
« 6 5 6 
133« 
80 
1414 
« 6 5 6 
60 70 
20 
161 
257 
2 
8 
29 
22« 
1 
13 
« 
39 
223 
267 
1« 
1« 
231 
«33 
231 
281 
«38 
719 
« 
1 
EG­ CE 
201 
5 « 2 7 9 
6 2 « 7 « 
1 1 6 7 5 « 
2 7 8 0 2 
2896 
11328 
5 3 0 5 9 
8 « 6 I 
1θβ«1 
3810 
2 « 8 2 
1«8 
2«72 
2 
6 7 7 2 
33« 
1719 
612 
7 
1 
1 
635 
«69 
566 
«78 
32 
1 
2 
2 3 5 5 « 
79 
1 
11 
5 
I 
1 
6 
11 
2 2 3 8 
66 
670 
20 
1 
1 
3 1 0 « 9 
120«5 
«309« 
796 
796 
2 1 5 1 
11 
2162 
« 6 0 5 2 
1035«4 
4 0 9 9 7 
5047 
4 6 0 4 4 
1 
103536 
1 4 9 5 8 9 
3328 
211 
15460 
14700 
36 
613 
3 
33 
13 
3 
4 
1315 
2 726 
187 
6 
3 
192 
11 
642 
1 
1 
20 
249 
17 
4703 
652 
5355 
675 
675 
9 
9 
6 0 3 9 
3 3 7 3 5 
6 0 2 9 
10 
6 0 3 9 
3 3 7 3 5 
3977« 
76 
22 
70 1033 
16 
3 
1« 
1 
1 
45 
Werte 
FRANCE 
17 
12380 
2 6 4 3 9 
38819 
547 
3 8 4 7 
14077 
28« 1 
3 9 6 0 
9« 
40 
12 
803 
274β 
31 
316 
115 
177 
1909 
6« 
6Θ0 
279 
6 
7 5 9 « 
3 0 6 9 
10663 
2 7 9 
279 
292 
292 
1123« 
2 1 3 1 2 
11025 
209 
1123« 
2 1 3 1 2 
3 2 5 « 6 
16 
6 1 7 2 
5« 16 
13 
97 
101 
102« 
186 
6 
93 
287 
20 
99 
1 
1222 
379 
1601 
307 
307 
6 
6 
191« 
11617 
1906 
6 
191« 
11617 
13531 
365 
10 
I 
1 
— 1000 RE/UC — Voleurs 
BELG ■ I 
LUXEMB. 
77 
3484 
9 7 7 * 
13258 
6484 
3299 
11843 
9 6 8 
1839 
1067 
5 
121 
420 
5 
171 
310 
12 
8 
343 
2 
1 
1 
321 
1 
30 
3 * 5 7 
837 
* 2 9 * 
32 
32 
330 
1 
331 
* 6 5 7 
2 2 6 1 * 
* 3 * 5 
312 
* 6 5 7 
2 2 6 1 * 
2 7 2 7 1 
650 
2 1 * 5 
1 9 9 8 
51 
20 
3 
68 
23 
71 
23 
9 * 
68 
68 
3 
3 
165 
* 7 9 3 
165 
165 
* 7 9 3 
* 9 5 8 
* 5 
51 138 
2 
1 
13 
NEDER­
LAND 
79 
* 6 5 9 
10126 
1 * 7 8 5 
3382 
1765 
1 6 7 * 2 
1045 
1861 
912 
70 
646 
1 
406 
9 
837 
2 
ft 
126 
3 
289 
2 
437 
13 
1 
11 
5 
137 
68 
1 
1 
3924 
1*35 
5 3 5 9 
87 
Θ7 
* 1 8 
* 1 8 
5 8 6 * 
2 2 9 * 0 
5 7 2 0 
138 
5 8 5 8 
2 2 9 3 * 
2879B 
642 
107 
3 7 7 1 
449 
1 
33 
13 
831 
643 
1 
3 
1 
2 
1969 
7 
1976 
I 
1 
1977 
4 5 2 0 
1976 
1 
1977 
4 5 2 0 
6 4 9 7 
31 
20 
420 
1 
14 
1 
21 
OEUTSCH­
LAND (BR) 
5 
2 7 3 1 7 
5 1 2 3 
32440 
9 2 3 1 
495 
3 1 2 * 
3587 
8 7 7 * 
3715 
212 
59 
7 34 
1 
294B 
96 
150 
604 
260 
270 
46 9 
2 237 
50 7 
166 
7 
1 2 8 2 3 
5223 
1 8 0 * 6 
166 
166 
999 
999 
19211 
16437 
1502 7 
4 1 8 * 
1 9 2 1 1 
1 6 * 3 7 
3 5 6 * 8 
1836 
88 
2106 
23 
ft 1 
4 
235 
596 
22 
95 
26 
837 
53 
890 
95 
95 
98 5 
4053 
9 8 * 
1 
985 
* 0 5 3 
5 0 3 8 
2 
19 
3 
2 
ITALIA 
23 
6 * 3 9 
11012 
17452 
8705 
89 
1058 
10387 
2 3 8 7 
1 
251 
2 
163 
2 50 
193 
2 * 5 
6 
1 
1 
1 
8 * 
17 
1 
9 
32 
1 
628 
1 
6 
10 
593 
65 
127 
6 
1 
3 2 5 1 
1 * 8 1 
* 7 3 2 
232 
232 
112 
10 
122 
5086 
2 0 2 * 1 
4660 
2 0 * 
5 0 8 * 
1 
2 0 2 3 9 
2 5 3 2 6 
200 
5037 
3515 
61 
1 
3 
97 
* * 3 
7 * 
11 
192 
1 
99 
16 
6 0 * 
190 
794 
2 0 * 
2 0 * 
998 
8 7 5 2 
996 
2 
998 
8752 
9 7 5 0 
9 0 
1 
9 
874 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TOC 
Uisprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
LAND LAND(BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
EXTRA­CE 
CE + A S S O C 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
.MAROC 
.SENEGAL 
. Z A I R E 
ETHIOPIE 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
BRESIL 
URUGUAY 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
I I A N F M A P K 
SUEOE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEM 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SINGAPOUR 
JAPON 
DIVERS ND 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
1RS GATT 
AUT.TIERS 
TO T.Τ IFRS 
9 
1 
673 
10 
683 
633 
74 
(.83 
683 
74 
757 
3177 
58 
125 
6073 
*38 
1197 
6 
? 
30 
15 
16 
1828 
292 
l 
16 
? 
1 
172 9 
5 
12 
51 
BO 
396 
476 
6 
4 9 2 
196 
*76 
6 
*82 
2 
2 
2 
71 
? 
2 
21 
23 
22 
3 
331 
96 
335 
274 
1 
56 
1 
l 
2 
2 
135 * 
1266 
3990 
5256 
72 
72 
24 
24 
5352 
9871 
5332 
20 
5352 
9871 
15223 
16 
12 
9 
263 
85 
21 
16 
17 
26 
102 
ft 
281 
14 
337 
409 
74ft 
5 
5 
751 
942 
750 
1 
751 
9*2 
1693 
30 
42 
3 
2 
2 
9 
6 
1 1 
16 
lft 
72 
lft 
l 
7 
3 
3 
17 
3 
3 
17 
20 
74 
23 
133 
21 149 
10 
1 
90 
671 
2 
673 
673 
30 
(.73 
673 
30 
703 
129 
24 
1371 
49 
150 
2 
2 
17 
7 
5 
217 
10 
5 
223 
?3 1 
233 
41 
237 
1 
50 
160 
329 
499 
1 
1 
2 
2 
492 
251 
492 
49? 
251 
747 
6 
I 
32 
2 
6 
17a 
103 
281 
* 
4 
3 
3 
288 
1573 
285 
3 
283 
1573 
1861 
5 
2 
52 ft 
4 
5 
S 
1 1 
13 
(.5 
13 
2 
1 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
7 6 
2318 
12 
16 
282 
31 
4 
1 
11 
1 
l 
1 
2 
2 
4 
2 
2 
4 
6 
656 
84 
3738 
432 
4 
12 
50 
35 
1 
14 
1'. 
2ft 
55 
108 
161 
169 
41 
163 
6 
169 
747 
13 
40 
4 
16 
105 
2313 
2418 
ft 2 
62 
10 
10 
2490 
2627 
2478 
12 
2490 
2627 
5117 
2 
27 
4 
486 
8 36 
1322 
5 
5 
4 
« 
1331 
««78 
1327 « 
1331 
««78 
5809 
3 
10 
10 
41 
61 
51 
166 
51 
5743 
1 
1 
126 
23 
5807 
151 
5958 
5958 
1218 
5957 
5957 
1217 
7175 
11683 
254 
591 
21053 
1849 
4130 
26 
33 
142 
1 
42 
32 
9 
5 544 
533 
6 
5 
12 
70 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
6519 
16 
114 
125 
1 
1 
4 
26 
1 
15 
1 
1 
3 
7 
5 
3 
412 
ιβ 
2 
3 
441« 
13032 
17446 
3 
1 
324 
32Θ 
99 
5 
10« 
17Β7Θ 
3543« 
17683 
191 
1787« 
3 
35«30 
53311 
79 
«2 
6« 
1««3 
265 
123 
8 
122 
282 
137 
1 
678 
1 
1 
8 
100« 
1 
1 
49 
1 
673 
1732 
2405 
1 
l 
10 
10 
2416 
1893 
2406 
10 
2416 
2 
33 
35 
35 
395 
35 
35 
395 
430 
59 
38 
4692 
304 
797 
l 
19 
1 
4 
155 
493 
3 
1 
1 
10 
3 
594 
3 
821 
1317 
2138 
4 
13 
18 
2160 
5093 
2152 
3 
2160 
1 
5093 
725« 
16« 
127 
14 
1 
33 
1 
78 
43 
66 
13« 
1 
1 
135 
293 
13« 
1 
135 
1« 
32 
«6 
«6 
236 
«6 
«6 
236 
282 
«69 
178 
793 
72 
10*5 
1 
36 
823 
3 
108* 
10*1 
2125 
1 
3 « 
11 
11 
21«0 
1513 
2137 
2 
2139 
2 
1512 
365« 
6 
164 
6 
36 
17 
1 
38 
563 
621 
621 
205 
621 
5778 
22 
5800 
5300 
«72 
5800 
5800 
«72 
6272 
919 
169 
3990 
206 
585 
12 
22 
71 
15 
22 
3 
10 
« 
320 
3 
65 
72 7 
«22 
11*9 
2 
13 
15 
13 
13 
1177 
5286 
1165 
10 
1175 
22 
12 
225 
17 
13 
1 « 
1 
3« 
1 
18 
1 
20 
55 
75 
1 
1 
76 
276 
75 
1 
76 
1 
30 
23 
3 
5« 
57 
57 
25 
56 
56 
2« 
81 
79«7 
26 
53 
1267 
«1« 
12 
11 
13 
13 
8 
9 
37«6 
2 
«1 
3 
1 
1 
««50 
2 
11« 
12« 
1 
1 
14 
10 
10 
10 
20 
20 
90 
20 
20 
90 
110 
' 23*8 
322 
11578 
1289 
3 
10 
1**2 
*0 
11 
2 
332 
8 
1 
28 
1 
100 
2 
480 
8301 
8761 
1 
254 
255 
«6 
46 
9082 
9294 
8963 
118 
9081 
9293 
18375 
11 
2 
31 
115 
6 
6 
114 
234 
136 
129 
18 
1302 
1951 
3253 
50 
50 
11 
5 
16 
3319 
14248 
3266 
53 
3319 
1424Θ 
17567 
17 
26 
27 
890 
52 
1 
3 
14 
1 
7 
496 
708 
120* 
8 
8 
1212 
159 
120* 
1 
21 
71 
300 
371 
1 
1 
372 
960 
372 
875 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
DIVFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
8 5 0 8 7 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
FSPAGNE YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE I 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONOE 
8 5 0 8 9 9 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
.KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
L I B A N 
IRAN 
ISRAFL 
ARAB.SEOU 
INDE 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
JAPON 
DIVERS ND 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS INTRA­CE 
MONDE 
B 5 0 9 1 0 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R .D .ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
INDE 
INDONESIE 
C H I N E . R . P 
COREE SUD JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
DIVERS ND 
1 
EG ­ CE · 
385 
867 
141 
25 
51 
18 
3 
1 
3 
1 
21 
5 
26 
26 
217 
26 
26 
217 
243 
1 6 5 8 
3 1 0 8 
6 1 
5 8 3 4 
841 
1335 
? 
21 
29 
1 
201 
31 
1 
11 
134 
13 
295 
33 
16 
40 
3 
1 
367 
1 
1388 
927 
2315 
59 
59 
159 
1 
160 
2 534 11502 
2 4 8 1 
53 
2 534 
1 11502 
1 * 0 3 7 
2 6 1 3 
2638 
116 
2922 
1356 
35« 
3 
58 
1 27 
507 
«23 
131 
121 
6 
7 
β35 
177 
5 
l 
2 
1 
«4 510 
19 
1 
Mangen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
72 
Θ8 
25 
17 
10 
2 
1 
10 
3 
13 
13 
42 
13 
13 
42 
55 
1119 
3 
959 
662 
3 9 1 
17 
7 
12 
31 
1 
6 
6 
130 
115 
1 
415 
2ββ 
703 
15 
15 
718 2 7 * 3 
709 
9 
718 
1 2 7 * 3 
3 * 6 2 
2 3 1 0 
6 
1007 
567 
124 
13 
l 
47 
115 
125 
30 
1 
2« 
5 
2 
«« 293 
3 
1 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
41 
274 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
7 
3 
3 
7 
10 
33β 
10 
405 
49 
142 
2 
l 
3 
1 
62 
69 
144 
132 
2 7 6 
4 
4 
280 8 02 
277 
3 
2 8 0 
802 
1082 
1288 
55 
570 
180 
40 
l 
12 
3 
53 
8 
1 
45 
111 
54 
4 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
65 
73 
13 
9 
ι 
1 
1 
1 
22 
1 
1 
22 
23 
170 
41 
710 
73 
240 
ι 1 
10 
4 
5 
85 
242 
100 
34 2 
4 
4 
346 994 
346 
346 
994 
1 3 4 0 
28 7 
301 
83« 
2«7 
89 
9 
20 
1 * 
15 
2 
«6 
1 ι 
6 
1 
99 
3 
DEUTSCH­ Ι 
LAND(BR) 
«ι 210 
119 
1 
1 ι 1 
119 
ι 1 
119 
120 
375 
706 
«7 
57 
305 
2 
3 
2 
59 
1 
80 
33 
16 
3 
30 
312 
202 
51« 
19 
19 
1 
1 
534 1185 
534 
534 
1135 
1719 
551 
15 
48 
362 
31 
2 
18 
1 
336 
256 
3 
7 
5 
602 
172 
5 
1 
26 
5 
ITALIA 
166 
217 
6 
21 
5 
3 
8 
8 
8 
27 
8 
8 
27 
35 
775 
1242 
1 
3 7 6 0 
257 
17 
1 
119 
134 
1 
18 
40 
1 
68 
275 
205 
480 
4 0 
4 0 
135 
1 
136 
6 5 6 5 7 7 8 
615 
4 1 
656 
5778 
6 4 3 4 
487 
12 
7 
5 1 1 
70 
6 
1 2 
7 
29 
92 
38 
4 
ι 
EG­CE 
1 
1893 
4 3 1 0 
1292 
133 
3 
526 
8 
226 
41 
1 13 
38 
7 
6 
267 
59 
326 
326 
1962 
326 
326 
6 
1962 
2 2 9 4 
8517 
16523 
306 
3 8 0 6 6 
2 * 6 4 
5679 
2 
13 
5 
1«5 
218 
10 
1 
637 
«0 
« 26 
222 
«8 
2 
2 
2 3 3 7 
56 
58 
35« 
3 
2 
2 
2 
12 
6 
1589 
5 
6 0 7 1 
« 6 6 1 
10732 
2 
«33 
«35 
302 
6 
308 
11«75 6 5 8 7 8 
11076 
397 
1 1 « 7 3 
5 6 5 8 7 6 
7 7 3 5 6 
12β«2 
9 0 0 1 
595 
1*466 
« 8 1 2 
1656 
36 
289 
2 167 
1«17 
1 
1 5 * 6 
359 
275 
23 
29 
5 
1 
3 1113 
189 
22 
2 
« 3 
98 1«77 
1 
47 
10 
Werte 
ι 
FRANCE 
293 
«28 
132 
230 
107 
1 
19 
« 6 
107 
2« 
131 
131 
362 
131 
131 
6 
362 
« 9 9 
« 8 2 7 
21 
«868 
1 6 7 1 
1346 
101 
72 
32 
40 
3 
17 
1 
20 
2 
1109 
2 
585 
2 
2 0 2 1 
1768 
3789 
43 
«3 
3832 11387 
3 8 1 2 
20 
3832 
2 1 1 3 8 7 
1 5 2 2 1 
7899 
21 
« 1 0 6 
2038 
« 2 1 
72 
3 
87 
379 
315 
82 
1 
5 
1 
75 
7 
« 2 
98 738 
9 
7 
— 1ΟΟ0 RE/UC — Voleurs 
BELG ­ I 
LUXEMB. 
1 
205 
827 
21 
2 
72 
68 
6 
68 
6 
7« 
7« 
95 
7« 
74 
95 
169 
194« 
«9 
2 3 6 0 
2 1 1 
616 
2 
21 
« 
7 
5 
« 0 0 
192 
3 
639 
596 
1235 
12 
12 
1 2 « 7 « 5 6 « 
12«0 
7 
12«7 
3 « 5 6 4 
5 8 1 « 
6 1 7 6 
260 
3 3 * 1 
6 « 1 
2 « 0 
2 
55 
16 
177 
3« 
« 102 
1 
1«1 
1 
129 
7 
3 
NEDER­
LAND 
276 
352 
58 
1 
102 
« 
« « « 161 
« « 
161 
165 
955 
2«8 
3353 
282 
1007 
2 
5 
3 
1 
32 
1 
2 
11 
112 
5 
2 
318 
1018 
« 6 7 
1485 
2 
2 
1« 
14 
1501 « 8 3 8 
1«9β 
3 
1501 
« 8 3 8 
6 3 3 9 
1548 
1012 
« 4 5 6 
889 
314 
2 
50 
127 
64 
1 
55 
5 
91 
2 
5 
36 
1 
1 
303 
8 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
159 
1 3 7 1 
1167 
1 
8 
I 
13 
9 
3 
1 
25 
26 
26 
1176 
2 6 
26 
1176 
1202 
1907 
4 8 4 0 
2 3 1 
300 
822 
2 
11 
5 
35 
58 
8 
226 
7 
2 
56« 
4 9 
58 
3 
2 
2 
12 
195 
9 3 9 
1036 
1975 
2 
77 
79 
7 
7 
2 0 6 1 7 2 8 0 
2 0 5 2 
7 
2 0 5 9 
727a 
9339 
2 1 8 3 
51 
285 
12«« 
119 
32 
7« 
12 
1079 
915 
31 
20 
18 
5 
3 72 8 
1Θ0 
22 
2 
193 
1 
13 
ITALIA 
960 
1332 
«6 
122 
50 
« 1 
91 
91 
91 
168 
91 
9 1 
168 
259 
3 7 1 1 
6608 
5 
2 7 * 8 5 
1386 
2 
6 * 
2 
3 * 3 
2 2 1 
5 
152 
3 5 * 
6 
299 
1 * 5 * 
7 9 * 
2243 
3 5 * 
3 5 * 
226 
6 
2 32 
2 8 3 * 37B09 
2 * 7 * 
360 
2 8 3 * 
3 7 8 0 9 
«0643 
2935 
39 
29 
2 5 6 1 
562 
38 
2 9 
10 
163 
« 
133 
1 1 * 
10 
876 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
G2T. 
Schlüssel 
Cod­
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quontités 
„_ I BELG.­ I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.· 
LUXEMB. 
NEOER­
LAND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 7 
EXTRA­CE 
CE + ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONOE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D .ALLFM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ETATSUNIS 
CANADA 
PAKISTAN 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
ΙΤ AL Ι E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
DIVERS NO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.ESI 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIF 
ROY.UNI 
CTATSUNIS 
CANADA 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
TIERS CL2 
9*9 
2077 
3026 
71 
71 
176 
1 
137 
323* 
96*5 
3107 
127 
323* 
1 
96*5 
12880 
1375 
16 
5 
84 
5B6 
12 
1 
l f t 
1 
65 
31 
1 
20 
16 
15 
72 
87 
17 
17 
8ft 
Bft 
190 
2066 
120 
70 
190 
2066 
2256 
654 
258 
96 
6*76 
6*3 
892 
1 
63 
195 
176 
96 
6 
620 
2 
2 
1 
lftft 
2 
35 
985 
1109 
209* 
*0 
4 0 
10? 
102 
2236 
8127 
2138 
98 
2736 
8127 
10363 
185 
562 
747 
49 
49 
31 
31 
827 
3890 
797 
30 
827 
1 
3890 
*718 
17 
303 
7 
1 
1 
ft 
1« 
2 
2 
16 
320 
16 
16 
320 
336 
7 
«397 
«78 
61 
1 
35 
76 
2 
5 
42 
1 
IB 
65 
100 
166 
19 
19 
78 
78 
262 
4389 
185 
77 
262 
«889 
5151 
109 
174 
233 
45 
«5 
332 
2093 
287 
45 
332 
3 
IB 
41 
1 
3 
3 
10 
70 
7 
3 
10 
70 
80 
103 
59 
49 3 
32 
43 
132 
122 
254 
3 
3 
48 
1 
49 
306 
1669 
259 
10 
2 
2 
3 
3 
15 
140 
12 
3 
15 
140 
155 
1B4 
47 
674 
26 
113 
4 
1 
61 
I 
«0 
2 
62 
104 
166 
2 
2 
5 
5 
177 
687 
169 
« 173 
697 
9ftO 
1 
4 
16 
1 
2 
1 
55 
1 
2 
159 
62 
221 
3 
3 
17 
17 
24 1 
931 
224 
17 
24 1 
931 
1172 
1 
2 
«36 
1059 
1«97 
11 
11 
12 
12 
1520 
976 
1515 
5 
1520 
79 2 
11 
2 
195 
2 
13 
16 
6« 
15 
85 
160 
245 
2«9 
1017 
2«9 
1017 
1266 
509 
27 
2 
«1 
43 
12 
12 
BO 
80 
135 
1000 
71 
64 
135 
looo 1135 
135 
202 
20 
107 
523 
2 
2 
19 
169 
91 
2 
560 
2 
2.9 
11 
545 
837 
1382 
14 
14 
2 
2 
1398 
514 
1398 
1398 
514 
1912 
2 
3 
2 
11 
13 
1 
1 
14 
536 
14 
14 
536 
550 
182 
2 
10 
912 
152 
2 
3 
2 
1 
2 
154 
6 
160 
2 
2 
162 
1106 
162 
162 
1106 
1268 
1 
3566 
4689 
8255 
174 
174 
333 
3 
336 
8765 
41716 
6459 
306 
8765 
10 
41716 
50491 
3100 
34 
34 
356 
I860 
106 
3 
7 
2 
19 
135 
173 
1 
2 
58 
39 
139 
285 
424 
41 
41 
173 
173 
638 
5384 
495 
143 
638 
5384 
6022 
3526 
1499 
500 
24766 
1160 
3124 
18 
1 
145 
I 
14 
243 
1 
734 
3 
161 
244 
29 
1173 
26 
2 
6 
2 
628 
3 a2 
7 
3551 
272ft 
6277 
95 
95 
273 
273 
6645 
31451 
6 396 
249 
6645 
7 
31451 
38103 
40 
5 
15 
73 
1 
13 
13 
6 
IB 
28 
583 
1514 
2097 
111 
111 
89 
2 
91 
2299 
14064 
2215 
84 
2299 
7 
14064 
16370 
74 
872 
83 
3 
1 
15 
I 
5 
26 
1 14 
1 
1 
121 
946 
121 
121 
946 
1067 
21 
32 
15402 
653 
295 ft 
13 
79 
3 
95 
191 
12 
32 
201 
I 
38 
317 
410 
727 
39 
39 
203 
203 
969 
16106 
777 
192 
969 
«90 
309 
799 
7 
7 
103 
103 
909 io«ie 
807 
102 
909 
3 
10413 
11330 
10 
00 
140 
6 
1 
1 
ft 
1 
14 
9 
24 
33 
7 
7 
40 
271 
34 
6 
40 
271 
311 
718 
32 7 
2682 
119 
259 
1 
5 
3Θ 
236 
13 
104 
3 
351 
362 
713 
3 
3 
17 
17 
733 
3Θ46 
720 
13 
733 
7 
3646 
45 66 
1 
31 
1 
556 
400 
956 
98 
1 
99 
1065 
7907 
973 
92 
1065 
7907 
8972 
235 
14 
107 
166 
6 
1 
2 
14 
13 
I 
9 
27 
36 
2 
2 
5 
5 
43 
524 
39 
4 
43 
524 
567 
1047 
50« 
3327 
1«9 
490 
69 
1 
3 
127 
1 
16 
40 
1 
10 
12 
177 
2 
5 
692 
216 
908 
7 
7 
41 
41 
956 
5027 
914 
42 
956 
5027 
5983 
5 
20 
1316 
2050 
3366 
3Θ 
36 
43 
43 
3447 
3763 
3419 
2Θ 
3447 
3763 
7 2 1 0 
1463 20 22 
619 
« 1 6 1035 10 10 
10«5 556« 10«5 
556« 
6 6 0 9 
2 
95 
19 
2 
133 
71 
1 
25 
31 
12 
141 
153 
31 
31 
160 
160 
3** 
2205 
211 
133 
3** 
2205 
25*9 
942 
96 5 
77 
239 
1557 
9 
1 
10 
5 
69 
59 
6 
2 
21 
67 
88 
2 
2 
90 
1438 
90 
90 
1433 
1528 
819 
9 
6* 
3355 
523 
15 
1 
1 
12 
82 1 
2 
6 
1 
140 
32 
1651 
164 7 
3298 
41 
«1 
12 
12 
3351 
2223 
33«9 
2 
3351 
2223 
557« 
11 
2 
2 
2 
2 
7« 
1 
6 
« 
5«0 
91 
631 
5 
5 
636 
«2«7 
636 
636 
«2«7 
«883 
16 
16 
22 
« 3 
28 
« 3 
7 
28 
877 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
8 6 1 0 9 0 
8 5 1 1 1 1 
8 5 1 1 1 9 
Ursprung 
Origine 
CLASSE 7 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL ESPAGNE 
R.D .ALLEH 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
ALLEM.FFD 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGE SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D .ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
DIVERS NO 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 7 EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE + ASSOC TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE MONDE 
EG ­CE 
8 
9 
19 
9 
9 
19 
28 
«40 
25 
52 
187 
2 49 
70 
2 
1 
1 
5 
4 10 
6 
3 
59 
116 
209 
23 
1055 
1 
32 
279 
361 
1084 
1084 
9 
116 
125 
1570 
953 
1420 
150 
1570 
953 
2523 
22 
8 11 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
41 
3 
3 
41 
44 
861 
1234 
522 
3 8 3 6 
14 80 
611 
95 
50 
312 
4 
468 
61 
9 
86 
1 
9 
3 
l 724 
4 
163 
3 
1 
1606 
9B5 
2 591 
13 
13 
2 6 0 « 
7 9 3 4 2 594 
9 
2603 
1 
7933 1 0 5 3 8 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
1 
1 
1 
6 
4 
55 
193 
26 
3 
13 
26 
156 
25 
31 
1 
26 
169 
[ 9 5 
57 
57 
3 
25 
2a 230 
253 
227 
53 
280 
258 
533 
356 
[ 1 6 
895 
1123 
159 
34 
3 
22 
2 
163 
3 
14 
480 
13 
1 
384 
609 
893 
893 
2 4 9 0 
893 
893 
1 
2 4 9 0 3384 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
5 
5 
5 
113 
34 
23 
46 
11 
1 
1 
ι 16 
16 
2 
78 
12 
19 
31 
78 
7Θ 
1 
16 
17 
126 
216 
110 
16 
126 
21ft 
342 
22 
11 
33 
33 
33 
124 
256 
934 
80 
91 
12 
99 
20 
1 
29 
77 
222 107 
329 
329 
1396 
329 
329 
1396 
1725 
— Quontltés 
NEDER. I 
LANO 
5 
5 
5 
71 
IB 
49 
5 
11 
1 
3 
19 
42 
6 
209 
12 
25 
37 
209 
209 
3 
42 
45 
291 
143 
24ft 
45 
291 
143 
434 
230 
47 
603 
23 
55 
14 
63 
9 
36 
1 
141 
37 
178 
173 
1108 
178 
179 
1108 
1286 
DEUTSCH Ι 
LAND (BR) 
5 
5 
5 
107 
ι 10 
5 
14 
1 
1 
1 
4 
1 
42 
2 
« O l 
16 
«6 
62 
403 
40 3 
1 
1 
2 
46 7 
123 
464 
3 
467 
123 
590 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
317 
775 
129 
254 
126 
34 
26 108 
1 240 
54 
9 
71 
3 
1 74 
73 
597 
219 
816 
4 
4 820 
1475 
620 
820 
1475 
2295 
ITALIA 
β 
9 
3 
9 
9 
3 
12 
149 
4 
60 
Β 
1 
3 
4 10 
1 
7 
32 
3 
1 
336 
16 
20 
36 
337 
337 
1 
32 
33 
406 
213 
373 
33 
4 0 6 
213 
619 
6 
6 
β 
θ 
190 
56 
19 
1199 
180 
1 
21 20 
1 36 
4 
1 
9 
105 
3 
3 
262 
113 
375 
9 
9 36« 
1«65 
3 7« 
9 
383 
1«6« 
1343 
EG CE 
2Θ 
46 
143 
4ft 
«6 
1«3 
1β9 
1«93 
121 
332 
129« 
998 
3« 2 
6 
12 
26 
15 
33 
ft ft 15 
19 
5 
365 
I 
155 
974 
78 
2853 
1 
1 
«31 
1391 
1822 
2932 
2932 
2« 
155 
179 
«933 
« 2 3 8 
4 6 Β Ι 
252 
4933 
423β 
9 1 7 1 
2 
IB 
115 
1 
β 
1 
35 
3 
45 
45 
46 
93 
93 
135 
93 
93 
135 
226 
2307 
4953 
1911 
1 7 * * 2 
2 9 1 8 
3 0 0 * 
168 
152 1*05 
22 2885 
6 2 9 
24 
106 
1 
2 
27 
2 
4 5 1 5 6 
25 
742 
15 
7 
11 
8287 
6 0 6 1 
14348 
15 
15 33 
33 14396 
29533 
1 *352 
* 2 1*39« 
11 
2 9 5 3 1 
« 3 9 3 8 
Werte 
FRANCE 
5 
5 
5 
5 
5 
10 
31 
23 
230 
7«0 
105 
2 
2 
3 
3 
11 
72 
36 
57ft 
71 
da 
1 
112 
651 
763 
1«0 
l « 0 
11 
36 
«7 
9 5 0 
102« 
832 
118 
950 
102« 
197« 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 1 
2 
1628 
5 3 1 
4362 
2 1 6 1 
9 3 0 
58 
9 195 
« 127  
23 
33 
2753 
2 
63 
11 
2 4 6 9 
2 6 7 5 
536« 
536« 
9 2 0 2 
536« 
536« 
11 
9 2 0 2 
1«577 
— 1000 RE/UC — Volo 
BELG ­ ¡ 
LUXEMB 
3 
«6 
3 
3 
«6 
«9 
515 
229 
227 
211 
55 
1 
12 
7 
2 
1 
2 
66 
29 
7 
1 
210 
63 
69 
152 
211 
211 
3 
29 
32 
395 
1182 
36« 
31 
395 
1182 
1577 
2 
102 
10« 
10« 
IO« 
«07 
729 
3622 
153 
303 
16 
197 
1«« 
1 
7 
211 
6 
3«8 
661 
572 
1233 
1233 
5 1 1 1 
1233 
1233 
5111 
63«« 
NEDER­ I 
LAND 
1 
25 
1 
1 
25 
26 
15« 
83 
3«9 
15 
51 
1 
3 
l 
1 
1 
7 
13« 
62 
29 
566 
57 
16« 
221 
566 
566 
7 
62 
69 
85ft 
(.01 
787 
69 
656 
601 
1«57 
251 
118 
2 2 8 0 
88 
266 
3« 
2 2«3 
66 
l 
2 9« 
« 2 
612 
300 
912 
912 
2737 
912 
612 
2737 
36«9 
j r s 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
2 
13 
2 
2 
13 
15 
299 
7 
53 
32 
82 
3 
16 
2 
1 
2 
«7 
1 
1 
329 
2 
992 
105 
378 
«83 
99« 
99« 
2 
1 
3 
1460 
3 9 1 
1«77 
3 
149 0 
3 9 1 
1871 
2 
8 
1 
35 
«5 
«« «5 
89 
89 
2 
89 
89 
2 
91 
797 
2 78 7 
« 6 8 
516 
«18 
75 
56 666 
7 1099 
570 
23 
65 
1 
2 
« 117  2 
308 
2 9 2 9 
1557 
«*a6 
6 
6 « « 9 2 
«566 
««92 
« « 9 2 
« 5 6 8 
9 0 6 0 
ITALIA 
28 
35 
5« 
35 
35 
5 * 
89 
525 
27 
* 6 8 
49 
2 
7 
* 
20 
6 
6 11 
1 
64 
27 
33 
4 
1017 
1 
94 
109 
203 
1021 
1021 
1 
27 
28 
1252 
1040 
1221 
31 
1252 
1 0 * 0 
2292 
16 
12 
3 
3 
3 
3 
28 
3 
3 
28 
31 
852 
* 2 0 
183 
6 * 5 8 
1087 
5 
33 8 * 
11 302 
35 
1 
2 
27 
7 2 * 
11 
1 
15 
7 
1596 
757 
2353 
15 
15 27 
27 2395 
7915 
2 3 5 1 
* 2 
2393 
7913 
10308 
878 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
„,. I BELG.· I NEDER­ I DEUTSCH· 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.· 
LUXEMB. 
NEDER. 
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
FRANCE 
RFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
L I B Y E 
. C I V O I R F 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
PANAMA 
. I N D E S OC 
.CURACAO 
B R E S I L 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
SINGAPOUR 
C H I N F . R . P 
JAPON 
TAÏWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.Τ IERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
225* 
90* 
1260 
3334 
1774 
543 
3 
9(5 
10 
697 
67 
1257 
438 
3 
64 
2 
1 B 
3 
20 
*0 
29 
173 
10 
1 
6 
1003 
23 
? 
113 
71 
73 
3 
7939 
1297 
4236 
6 
3 
53 
72 
275 
275 
4583 
9553 
4326 
230 
4556 
46 
300 
133 
95a 
866 
14 7 
68 
1 
171 
244 
102 
456 
272 
582 
2 34 
35 
2 
108 
105 
23 
151 
348 
985 
260 
154 
2 
5 4 
89 
28 
lft 
1 1 
1 
6 
93 
1 
954 
122 
ft97 
364 
75 
3 
13 
7 
67 
42 
538 
220 
1 
22 
173 
166 
4 
2 
694 
134 
156 
909 
137 
ΙΘ7 
17 
281 
ftO 
3 
3 
733 
363 
1096 
13 
13 
28 
28 
1137 
2257 
1128 
9 
1137 
46 
2257 
3440 
278 
lOft 
384 ft 
1 
7 
lft 
16 
407 
1599 
391 
10 
401 
1593 
2000 
31 
11 
16 
3 
331 
283 
619 
30 
30 
12 
12 
661 
1660 
623 
22 
64 5 
1644 
2305 
24 
3 
925 
249 
1174 
5 
5 
199 
199 
137B 
2137 
1198 
180 
1378 
2137 
3515 
206 
14 
«8 
1 
672 
291 
963 
3 
14 
17 
20 
20 
1000 
1900 
986 
9 
995 
1895 
2895 
12985 
5751 
6200 
25498 
5007 
35*7 
36 
479 
57 
3308 
266 
13713 
2443 
12 
303 
6 
14 
15 
14 
69 
33 
68 
325 
14 
1 
1 
8668 
208 
2 
1 
5 
4 
6 
1 
21 
7 
1 
18 
23 
1 
761 
51 
65 
11 
23559 
10281 
33840 
1 
9 
203 
213 
523 
1 
524 
34577 
55466 
34030 
522 
34552 
11 
55441 
90029 
1966 
1049 
8319 
2522 
1186 
156 
6 
957 
2 
2670 
469 
148 
1 
15 
2665 
60 
2181 
1758 
4276 
723 
273 
20 
1 
623 
3 
1441 
206 
23 
3 
2 
36 
3 
25 
1 
1 
663 
7 
824 
1564 
5142 
618 
691 
1 
49 
11 
269 
5 
1177 
350 
32 
3 
76 
22 
18 
5444 
2951 
8395 
41 
«l 
16 
16 
8«52 
13856 
8«29 
23 
8«52 
11 
13856 
22319 
1 
13 
256« 
713 
3277 
1 
5 
6 
67 
1 
68 
3351 
69«2 
3307 
«0 
3 3« 7 
8938 
122 89 
1«5 
18 
36 
25« I 
1298 
38«5 
61 
61 
35 
35 
39«1 
8152 
3885 
52 
3937 
81411 
12 089 
5259 
731 
2«61 
11«« 
512 
33 
226 
39 
523 
186 
622 0 
9«2 
1 
100 
1 
12 
5 
«0 
32« 
2 
2231 
«7 
2 
17« 
11 
3 
8«63 
2775 
11238 
5 
21 
26 
383 
383 
116«7 
9600 
11271 
371 
116«2 
9595 
21247 
«721 
1«90 
932 
7761 
8B5 
2 
23 
9 36 
70 
2205 
«76 
11 
29 
6 
13 
12 
1 
18 
23 
353 
11 
«5«1 
25«« 
7085 
« 
75 
79 
22 
22 
7186 
l«916 
7138 
36 
7174 
1490* 
22090 
851210 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAFL 
JAPON 
HONG KONG 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
B51220 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIF 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVFGF 
1528 
233 
558 
988 
1995 
95 
9 
22 
9 
1*1 
1 
2 
3 
19 
2 
711 
71 
798 
2 
2 
3 
3 
303 
5302 
300 
3 
303 
5302 
5605 
215* 
1238 
370 
*1808 
**6 
7514 
12 
8 
804 
5 
1 
263 
1910 
72 
? 
2 
I 
2 
l 
77 
1 
73 
2 
2 
80 
2179 
78 
2 
80 
2179 
2259 
Í53 
57 
26437 
115 
Θ26 
1 
106 
14 85 
439 
64B 
60 
10 
1 
2 
2 
1 
12 
13 
14 
27 
1 
1 
28 
2582 
27 
I 
2B 
2582 
2610 
322 
541 
4880 
[5 
104 
12 
29 
9 
21 
1*0 . 
13 
8 
1 
6 
2 
15 
2 
17 
17 
183 
17 
17 
183 
200 
16 
133 
27*6 
11 
957 
* 11 
27 
20 7 
60 
12 
* 
8 
10 
5 
12ft 
3 
153 
3 
156 
156 
305 
156 
156 
30ft 
*62 
16*0 
344 
199 
305 
15 
2 
65 1 
1 
8 
37 
I 
4 
1 
12 
1 
1 
2 
19 
1 
20 
2 
2 
22 
52 
22 
22 
52 
74 
176 
3 
73 
7745 
612 
1 
1 
165* 
**7 
1330 
3*17 
2090 360 
* 34 
58 
55 
100 
4 
6 
1 
1 
23 
1 
110 
3 
10 
1 
3 
2 
615 
123 
73a 
13 
13 
25 
25 
776 
8938 752 
24 
7 76 
a938 
9714 
2151 
2660 
1681 
40029 
763 
3245 
7 
18 
1372 
1 / 
2« 
696 
1980 
229 
1 
8 
15 
2 
1 
1 
19 
28 
3 
1 
2 
255 
3« 
289 
2 
2 
19 
19 
310 
2717 
291 
19 
310 
2717 
3027 
1813 
az 22561 
2«9 
9 13 
2 
231 
1410 
1110 
18«2 
75 
«2 
9 
2 
4 
1 
« 
25 
I 
l 
53 
30 
83 
1 
1 
5 
5 
89 
««37 
8« 
5 
89 
««37 
«526 
653 
83« 
5638 
64 
149 
7 
63 
69 
60 
750 
16 
43 
2 
3 
18 
1 
13 
67 
13 
80 
30 
895 
30 
80 
B95 
975 
58 
194 
3064 
15 
1329 
6 
23 
146 
370 
164 
19 
41 
2 
30 
25 
28 
31 
1 
1 
32 
1 
1 
207 
34 
241 
1 
1 
1 
1 
24 3 
699 
243 
243 
699 
942 
1199 
644 
4β4 
436 
47 
5 
1054 
29 
32 
129 
5 
7 
2 
15 
« 
12 
9 
33 
12 
*5 
9 
9 
5* 
190 
5* 
5* 
190 
244 
241 
9 
281 
8766 
807 
5 
1 
879 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
OMAN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
851230 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SINGAPOUR 
CHINE.R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
851240 FRANCE 
BFLG.­LUX 
Ρ./S­BAS 
Ai '.EM.FED 
M A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E + A S S O C 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
851250 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
I 
EG ­ CE 
215 
184 
82 
1804 
10 
20*0 
195 
[ 
46 
1 
14 
1 
44 
? 
ï 
1 
73 
5437 
2556 
7993 
3 
3 
62 
62 
805β 
46517 
79B5 
72 
8057 
46516 
5*57* 
12*6 
6 7 * 
468 
1653 
783 
29 
543 
1 
66 
4 
26 
24 
37 
2 
43 
9 
11 
1 
643 
94 
737 
57 
57 
2 
2 
796 
4924 
785 
11 
796 
4324 
5620 
1*8 
11 
626 
1190 
221 
665 
7 
3 
11 
102 
101 
311 
1«5 
113 
225 
45 
6 
207 
4 
4 
220 
41 
2 
ae2 
715 
1597 
226 
226 
3B9 
389 
2212 
2196 
2080 
132 
2212 
2196 
4408 
10698 
1350 
103« 
I63«7 
2330 
Mengen — 1000 Kg 
| FRANCE 
3« 
15 
«3 
91 
1109 
33 
5 
11 
« 
1151 
1172 
2323 
5 
5 
2328 
27367 
2323 
5 
232B 
27367 
29695 
158 
67 
282 
7* 
« 97 
1 
12 
9 
22 
8 
1 
102 
44 
146 
8 
8 
154 
581 
154 
15« 
581 
735 
116 
«05 
181 
220 
9 
« 207 
«5 
28 
33 
« 
3 
39 
l 
233 
288 
521 
« « 73 
73 
598 
702 
552 
«6 
598 
702 
1300 
375 
98 
6155 
1003 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
« 
3 
16 
9 
152 
3 
30 
2 
9 
lft2 
181 
3«3 
30 
30 
373 
5758 
331 
«2 
373 
5758 
6131 
203 
117 
615 
26 
3 
16 
8 
« 
2 
19 
1« 
33 
33 
961 
33 
33 
961 
99« 
82 
88 
203 
22 
27 
2 
8 
9 
23 
«8 
2 
ft 
28 
1 
«ft 52 
98 
56 
56 
15« 
395 
106 
«8 
15« 
395 
5«9 
2815 
395 
6222 
259 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
3 
5 
5« 
131 
2 
1029 
133 
1167 
1167 
2906 
1167 
1167 
2906 
«073 
13« 
250 
323 
77 
1 
28« 
« 2 
1 
2 
37 
11 
« 2 
291 
1« 
305 
«3 
43 
3«8 
73« 
3«« 
« 3«θ 
78« 
1132 
6 
6 
171 
10 
« 2 
1 
10 
2 
1 
5 
16 
39 
1 
66 
« 217 
1 
18 
7« 
92 
22 1 
221 
56 
56 
369 
193 
3«6 
23 
369 
193 
562 
2988 
389 
28«6 
136 
OEUTSCH­ 1 
LANO(BR) 
59 
156 
12 
930 
3 
13 
1 
7 
1 
26 
6 
1675 
205 
1B80 
3 
8 
1888 
2«89 
1880 
7 
1887 
2488 
«376 
656 
213 
90 
606 
13 
118 
50 
2 
1 
2 
8 
* 1 
183 
9 
192 
5 
5 
2 
2 
199 
1565 
193 
6 
199 
1565 
176* 
2* 
1 
160 
8 
110 
5 
3 
83 
6« 
142 
195 
5 
24 
196 
235 
«31 
200 
200 
631 
193 
621 
10 
631 
193 
82« 
«689 
576 
«91 
932 
ITALIA 
65 
5 
11 
720 
10 
6«5 
1«6 
11 
1 
7 
3 
2 
1 
1 
60 
1420 
860 
2280 
3 
3 
19 
19 
2302 
7997 
228« 
18 
2302 
7997 
10299 
253 
53 
19« 
«33 
8 
28 
1 
11 
« 9 
1 
«8 
13 
61 
1 
1 
62 
933 
61 
1 
62 
933 
995 
36 
« 262 
«11 
30« 
1 
80 
« 12 
3 
« 
51 
1 
389 
66 
«55 
1 
1 
« « «60 
713 
«55 
5 
«60 
713 
1173 
206 
10 
100 
1624 
I 
EG­ CE 
«80 
262 
27a 1513 
11 
1909 
315 
68 
2 
12 
1 
235 
3 
29 
7 
187 
6917 
29«« 
9861 
10 
10 
83 
S3 
995« 
«728« 
9867 
B7 
995« 
«72a« 
57238 
«615 
1«5« 
1β91 
8206 
3951 
212 
2«19 
1 
11 
607 
22 
103 
1«0 
2 
256 
5 
326 
25 
85 
5 
3272 
576 
3648 
366 
366 
5 
5 
«219 
20117 
«189 
30 
«219 
20117 
2*336 
53* 
70 
*227 
6*26 
806 
2751 
29 
21 
61 
368 
«28 
976 
261 
1 
275 
5«3 
88 
7 
1189 
31 
17 
92« 
173 
« 
3629 
2660 
6289 
9«5 
9«5 
913 
913 
8147 
1206« 
781« 
332 
81*6 
12063 
20210 
25929 
*013 
5555 
«8361 
5199 
Warte 
I 
FRANCE 
167 
26 
165 
78 
1000 
60 
6 
55 
1 
7 
1556 
11*8 
2 70* 
1 
1 
6 
6 
2711 
2*70* 
2705 
6 
2711 
2*70* 
27*15 
375 
292 
2001 
383 
25 
367 
18 
1 
«B 
«2 
160 
62 
5 
«11 
255 
666 
62 
62 
728 
3051 
728 
728 
3051 
3779 
1 
1038 
1977 
6«« 
1019 
41 
17 
617 
1 
98 
63 
250 
31 
1« 
16« 
2 
1077 
1063 
21«0 
16 
16 
161 
161 
2317 
3660 
2217 
100 
2317 
3660 
5977 
1166 
812 
130«3 
22«« 
— 10O0 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ 1 
LUXEMB 
19 
6 
23 
9 
132 
6 
39 
10 
20 
263 
181 
««« 
39 
39 
«83 
7189 
«37 
«6 
«83 
7139 
7672 
1030 
«59 
1707 
131 
19 
66 
6 
1 
22 
21 
13 
2 
92 
56 
148 
2 
2 
150 
3327 
150 
150 
3327 
3«77 
290 
653 
1173 
67 
12« 
11 
1 
38 
«1 
85 
117 
6 
12 
153 
2 
215 
2«0 
«55 
135 
135 
590 
2203 
«73 
117 
590 
2203 
2793 
6790 
2021 
21066 
6*6 
NEDER 1 
LAND 
19 
5 
37 
95 
13 
1 
1414 
11« 
1626 
1528 
3331 
1528 
1528 
3331 
«859 
590 
510 
2298 
3*3 
* 1553 
ι *1 
2 
7 
15 
25ft 
87 
1« 
13 
1601 
109 
1710 
283 
283 
1993 
37«l 
1979 
1« 
1993 
37«! 
573« 
26 
39 
956 
45 
25 
a 6 
52 
7 
7 
22 
51 
76 
2 
284 
17 
910 
6 
57 
320 
417 
927 
927 
129 
129 
1473 
1066 
1395 
78 
1«73 
1066 
2539 
767« 
1163 
9975 
«38 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
147 
215 
64 
62 9 
5 
29 
4 
1 
128 
26 
1946 
«03 
2349 
5 
5 
235« 
2763 
2350 
« 235  
2763 
5117 
2.183 
402 
332 
309* 
105 
322 
1 
««5 
18 
a 3 
5 
66 
9 
β 
891 
77 
968 
17 
17 
5 
5 
990 
6011 
976 
1« 
990 
6011 
7001 
9« 
13 
9«0 
30 
«5« 
21 
« 
20 
3«0 
220 
2«9 
1 
«7« 
5 
233 
l 
818 
730 
154 8 
«79 
479 
2027 
1073 
2000 
26 
2 026 
1077 
3104 
10796 
1643 
2 591 
1871 
ITALIA 
128 
10 
26 
760 
11 
671 
220 
23 
2 
8 
29 
3 
3 
6 
159 
173B 
1098 
2836 
9 
9 
33 
33 
2878 
9297 
28*7 
31 
2878 
9297 
12175 
812 
167 
808 
2200 
59 
111 
10 
97 
IB 
59 
2 
2 
277 
79 
356 
2 
2 
358 
3987 
356 
2 
358 
3987 
*3*5 
12* 
17 
1596 
2320 
1129 
β 
262 
23 
32 
11 
9 
26* 
2 
1*22 
307 
1729 
2 
2 
9 
9 
17«0 
«057 
1729 
11 
17«0 
«057 
5797 
669 
«1 
131 
«2 77 
880 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
8 5 1 2 6 0 
Ursprung 
Origine 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIF 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
C H I N F . R . P 
COREE SUD JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GR EC E 
R . D . A L L E H 
HONGRΙ E 
FTATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 FXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONOE 
I 
EG ­ CE 
306 
2 
101 
i a 
243 
91 
191 
730 
1 
396 
10 
6055 
159 
4 
21 
43 
2 
1 8 9 8 
2 
1 225 
6 
I 
34 
2 
3 912 
29 
5 
5 
1 5 9 0 
6 8 6 6 
8 4 5 6 
74 
7« 
1 9 7 1 
1971 
1 0 5 0 1 
3 2 « 7 2 
8 3«0 
1 9 9 8 
1 0 3 3 8 
3 2 3 0 9 
« 2 8 1 0 
114 
66 
97 
1004 
391 
373 
2 
5 
9 
76 
41 
996 
6 
12 
2 6 9 6 
1 
1 
97 
5 
10? 
I 
17 
1449 
7331 
4 7 8 0 
103 
103 
1 
1 4 3 8 4 
1663 
4 3 8 0 
3 4 3 8 3 
16 62 
6 0 4 6 
Mengen — 10OO Kg 
I 
FRANCE 
104 
2 
5 
12 
22 
3?? 
10 
??ft 
13 
7 
2 
1 
62 
6 
2 
152 
3 
4 
133 
812 
945 
5 
5 
10 
10 
960 
7649 
933 
9 
942 
7 6 3 1 
8 5 9 1 
15 
19 
435 
342 
156 
2 
5 
3 
2 3 1 
2 
19 
1 
1 
400 
25 
425 
425 
811 
423 
2 425 
811 
1236 
OELG 1 
LUXEMB. 
57 
6 
5 
10 
5 
50 
80 
32 
52 
139 
1 
35 
1 
1 32 
1 
3 40 
208 
3 0 1 
509 
4 
« 37 
37 
550 
9 8 3 0 
375 
36 
4 1 1 
9 6 9 1 
1 0 2 * 1 
* 3 
60 
106 
16 
15 
3 
l 
1 
20 
2 
1 
10 
4 0 
12 
52 
1 
1 53 
2 2 5 
52 
1 53 
225 
27B 
— Quontités 
NEDER. 1 
LAND 
55 
2 
/ 6 
102 
10 
22 
43 
1 
5 
3 
6 
1 
1 
* 7 
1 
448 
23 
2 
l 
236 
513 
749 
26 
26 
11 
11 
736 
6 3 5 9 
7 5 1 
35 
786 
6 3 5 9 
7145 
11 
24 
273 
4 
25 
l 
2 
4 
2 
8 
1 
15 
2 
1 
4 2 
18 
60 
l 
1 
6 1 
312 
6 1 
61 
312 
373 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
79 
38 
1 
102 
50 
32 
597 
13 
4699 
2 
4 
12 
1885 
1 
75 
33 
226 
6 
9 * 9 
5069 
6018 
39 
39 
1898 
1898 
7955 
6 6 9 * 
6 0 * 6 
1903 
7 9 * 9 
6638 
1 « 6 « 3 
43 
17 
15 
29 
152 
3 
« 14 
24 
736 
2065 
1 
36 
2 
102 
1 
933 
2105 
3038 
102 
102 
3 1 4 0 
105 
3139 
3139 
10« 
32«« 
ITALIA 
11 
4 
2« 
14 
15 
10 
24 
78 
5 
10 
9 
4 6 
6« 
171 
235 
15 
15 
250 
19«0 
235 
15 
250 
19«0 
2 1 9 0 
17 
3 
190 
25 
1 
1 
6 
1 
1 
12 
6 3 1 
17 
10 
3« 
6 7 1 
705 
705 
210 
705 
705 
210 
9 1 5 
I 
EG­ CE 
a 193 
19 
103 
69 
1391 
195 
930 
1526 
2 
1177 
6 
« 8 7 2 
168 
7 
«7 
67 
3 
1701 
10 
« 12«9 20 
14 
70 
l f t 
1 
10 3309 
50 
35 
24 
1 2 2 1 6 
11050 
2 3 2 6 6 
195 
195 
1828 
1 
1829 
2 5 2 9 0 
89232 
2 3 2 3 0 
1885 
2 5 1 1 5 
8 9 0 5 7 
1 1 * 3 * 7 
735 
3 6 1 
533 
6 2 3 2 
1662 
2535 
12 
52 
95 
425 
* 629 
* 8 8 * 
* 2 
18 
3 5 0 1 
1 
3 
1 2 0 9 7 
52 
164 
1 
129 
1 
2 
8620 
5858 
1 4 * 7 8 
166 
l f t f t 
* 4 14648 
9 5 2 6 
14631 
16 14647 
9525 
2 4 1 7 3 
Werte 
I 
FRANCE 
7495 
4 
11 
39 
21 
115 
950 
6 
204 
23 
1 
18 
6 
9 
36 1 
16 
16 
66a 
21 
2 1 
7 6 6 4 
2 2 7 0 
9 9 3 4 
37 
37 
3« 
3« 
10005 
17288 
9 9 5 7 
25 
9 9 6 2 
17265 
2 7 2 7 0 
100 
100 
2568 
1*16 
6 * 0 
3 
« « 105 
166 
9 « 0 
14 
495 
10 
7 
2059 
529 
2 5 8 6 
2588 
4 1 8 4 
2565 
3 258β 
4 1 8 4 
6772 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
165 
14 
20 
47 
9 
177 
155 
82 
51 
141 
2 
39 
1 
1 
4 163 
1 
14 
10 157 
1 
578 
6 0 8 
1186 
25 
25 
43 
«3 
12 5« 
3 0 6 6 * 
1070 
* 3 
1113 
3 0 5 2 3 
3 1 7 7 7 
224 
269 
774 
110 
144 
1 
3 
24 
9 
41 
138 
8 
2 
2 
203 
3 
1 
1 
359 
2 1 8 
577 
1 
1 
2 
2 580 
1377 
577 
3 580 
1377 
1957 
NEOER. 1 
LAND 
239 
19 
23 
19 
729 
20 
117 
195 
2 
2 1 
1 
7 
10 
2 
304 
2 
2 
1 
1299 
46 
10 
3 
1 3 2 4 
1669 
2 9 9 3 
58 
58 
19 
1 
2 0 
3 0 7 1 
19250 
2 9 8 8 
83 
3 0 7 1 
19250 
2 2 3 2 1 
97 
90 
1521 
25 
297 
12 
15 
41 
50 
64 
9 
1 
316 
24 
1 
3 
479 
352 
8 3 1 
1 
1 
1 
1 833 
1733 
832 
1 833 
1733 
2 5 6 6 
OEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
24 0 
6 1 
5 
370 
92 
«33 
1157 
25 
« 3 7 7 
* 7
25 , 
1651 
1 
328 
1 
65 
1018 
3 
1 
2 2 6 6 
5 a 5 2 
8 1 1 8 
6 9 
69 
1677 
1677 
9 8 6 * 
16912 
8 1 7 * 
1679 
9 8 5 3 
1 6 9 0 1 
2 6 7 6 5 
296 
172 
1*7 
111 
899 
8 
25 
52 
247 
4 
303 
3 7 3 7 
3 
2 6 2 6 
l 
l 6 6 0 
15 
164 
13 
1 
5 2 6 3 
3 3 3 1 
8 594 
1 6 * 
164 
1 
1 8759 
72 7 
8749 
9 8 7 5 8 
726 
9485 
ITALIA 
54 
1 
1 * 
2 0 6 
53 
88 
2 1 
99 
239 
12 
* 3 
93 
3 
167 
3 
3 8 * 
6 5 1 
1035 
6 
6 
55 
55 
1096 
5118 
1 0 * 1 
55 
1096 
5118 
6 2 1 * 
ne 
1 
17 
1369 
355 
8 
23 
69 
5 
8 
18 
873 
* 2 3 
3 
103 
4 6 0 
1428 
1888 
1888 
1505 
1888 
1888 
1505 
3 3 9 3 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
A I L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
19 
879 11 214 
9 
19 
1 
29 
3 
11 
2 2 15 130 5 2 
590 
3 
6 
295 1 
3 
2 
5 
16 
3 
13 
1053 21071 724 5074 
408 1012 
8 
2ββ 133 15 74 1 
29 * 
32 * 
9B 
2 
2 5 8 0 
15 1 1 *0 1 2 3 3 10 
34B 121 
1196 13 434 
66 ft * 
39 
5 
657 
32 
2 9 0 0 
56 131 3 85 3 
5 1 20 IIB 
η 
6 7 8 0 
353 
37 
60 
1 42 
2 9 0 
1 3 7 9 * 
38 
302 
252 * 
136 
21 11 
* 9 
24 
4 
i a 
98 
1 
704 15 1 1 35 
95 
149 
533 
625 
85 
1 
1 
1060 
3 
lft 
881 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssal 
Coda 
TOC 
Ursprung 
Origina 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AFLE 
AUT.CL.L 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C F + A S S O C 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
851390 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
D.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGFRIE 
SOUDAN 
SIERRALEO 
GHANA 
.DAHOMEY 
.ZAIRE 
.RWANDA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
.MARTINIQ 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAFL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
BANGLAD. 
SINGAPOUR 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E + A S S O C 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
851400 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IT AL ΙE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
I 
EG ­ CE 
I 
42 
62 
104 
3 
3 
107 
1 133 
106 
106 
1132 
1239 
385 
2517 
1461 
3«10 
«08 
2«9 
14« 
71 
2275 
2 
131 
110 
39 
476 
3 
338 
259 
1 
4 
ftl 
103 
2ft9 
353 
6 
200 
45 
1 
9 
47 
6 
72 
206 
764 
23 
12 
1 
5 
3019 
2202 
5221 
62ft 
ft2ft 
441 
443 
(.290 
8440 
5621 
410 
6031 
8181 
1**71 
231* 
7152 
3101 
3*53 
*065 
18 5* 
9 
1593 
158 
186 
«0 
169 
325 
11 
21« 
Mangan — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
8 
21 
29 
29 
19 
29 
29 
19 
43 
682 
26 
263 
191 
104 
2 
17 
40 
S 
4 
37 
395 
a 4 
154 
3 
28 
2 
177 
1 
1 
71? 
691 
90 3 
32 
32 
935 
1166 
930 
1 
931 
1162 
2097 
724 
672 
1411 
592 
449 
3 
191 
19 
14 
10 
38 
51 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
9 
14 
23 
3 
3 
2ft 
200 
2ft 
2ft 
200 
22ft 
204 
1296 
844 
«1 
14 
2 
5 
6 
2 
46 
2 
1 
9 
1 
23 
1 
ft 
I 
23 
1 
7ft 
(.4 
140 
/ / 1 
1 
143 
2394 
139 
139 
2385 
2533 
262 
939 
565 
923 
278 
167 
38 
10 
6 
34 
14 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
15 
2 
17 
17 
593 
17 
17 
59 3 
610 
73 
1250 
780 
33 
58 
28 
11 
234 
26 
43 
1 
I 
1 
43 
1 
67 
70 
92 
3 
4 
406 
142 
548 
144 
144 
I 
1 
693 
2137 
688 
4 
692 
2136 
2829 
120 
5333 
1106 
513 
580 
159 
60 
71 
40 
63 
88 
33 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1 
4 
10 
14 
14 
295 
13 
13 
29« 
303 
23 
5«« 
33 
1«3 
33 
90 
3« 
66 
23 
«9 
20 
3 
1 
2«5 
«a 
66 
«5 
9 
206 
«93 
19 
7 
295 
828 
1 123 
28ft 
28ft 
«6 
«8 
1«57 
103 8 
118« 
28 
1212 
793 
2250 
2359 
326 
102« 
2137 
427 
6 
992 
47 
90 
51 
91 
11 
114 
ITALIA 
6 
15 
21 
21 
26 
21 
21 
26 
47 
B5 
41 
56 
1523 
40 
22 
4 
1929 
28 
7 
61 
329 
4 
12 
loa 269 
62 
1 
99 
1 
46 
6 
24 
5 
2030 
477 
2507 
157 
157 
393 
393 
3057 
1705 
2680 
377 
3057 
1705 
4762 
73 
269 
416 
371 
120 
84 
4 
39 
24 
2 
1 
EG ­ CE 
1 
124 
37 
2215 
3238 
5453 
67 
67 
2 
2 
5522 
28428 
5424 
5424 
37 
28330 
33839 
7381 
40215 
21950 
71330 
4183 
8105 
23 
1493 
1622 
28841 
40 
3216 
2 393 
263 
3102 
1 
19 
3 160 
3040 
1 
2 
1 
27 
771 
836 
1791 
5 
9 
a 3 
3 
« 3 
10 
9 
10107 
368 
12 
3 
3 
1 
1 
« 2327 
« 312 
«9 
1 
80 
5 
2 
45« 
59 
582 
1 
1095 
5676 
12« 
116 
23 
lft 
51 
«5933 
25585 
71518 
17 
2« 
5289 
5330 
3«28 
I 
3«29 
80277 
1«81«1 
7«312 
2883 
77195 
1«5059 
225336 
1031« 
228«« 
181 11 
26559 
12663 
8932 
35 
7296 
865 
966 
139 
2098 
3206 
27 
716 
Werte 
1 
FRANCE 
1 
3 
37 
550 
862 
1412 
1 
1 
1413 
1678 
1413 
1413 
37 
1678 
3128 
3436 
958 
5532 
1560 
2007 
5 
«0 
361 
979 
256 
117 
22« 
1661 
83 
5 
1 
« 9 
«969 
70 
3 
107 
13 
1 
1071 
6 
10 
1 
«00« 
7865 
11869 
16 
136 
152 
1 
I 
2 
12023 
11507 
11989 
13 
12002 
11«86 
23509 
3778 
«293 
12209 
2«92 
2308 
8 
1197 
129 
65 
132 
506 
161 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ J 
LUXEMB 
528 
165 
693 
26 
26 
719 
36«5 
719 
719 
36«5 
«3 6« 
1778 
18229 
19368 
608 
1166 
33 
113 
1*1 
3* 
5*5 
73 
2'J 
21 
1 
126 
1 
2 
3 
563 
210 
« 71 
1 
1 
5 
17 
3 
228 
I 
9 
16 
2096 
1208 
330« 
3 
« 99 
106 
3 
3 
3«13 
«0116 
3277 
3 
3280 
39983 
«3396 
1«37 
6099 
3689 
21«1 
1592 
766 
1«9 
65 
113 
«6« 
7 
57 
NEDER­
LAND 
491 
31 
522 
3 
3 
525 
7181 
525 
525 
7181 
7706 
1738 
23893 
12 544 
651 
2267 
8 
121 
288 
4255 
1 
1359 
876 
11 
4 
13 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
4 
10 
1 
1188 
7« 
7 
3 
1445 
« 
567 
62« 
12 
28 
9177 
191« 
11091 
1« 
« 2077 
2095 
3 
3 
13189 
38856 
13120 
37 
13157 
33826 
52015 
1202 
15757 
7676 
12«2 
2460 
902 
202 
285 
136 
299 
907 
1 
108 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
121 
«90 
1041 
1531 
37 
37 
1 
1 
1569 
1*522 
1*71 
1*71 
1**2* 
15993 
2379 
12359 
1*58 
136* 
6*5 
9 
106* 
715 
922 
5 
33 a 
1253 
«8 5 
19 
10 
2 89« 
1 
671 
5 
1901 
5 
1 
311 
ao 
2 
2 
2 
1092 
3539 
105 
78 
«937 
8872 
13809 
1673 
1673 
672 
672 
1615« 
20«5« 
13063 
197 
13260 
17560 
3371« 
6930 
1509 
5*12 
6788 
19** 
27 
3980 
359 
506 
2 
537 
1189 
19 
362 
ITALIA 
156 
1139 
1295 
1 
1 
1296 
1*02 
1296 
1296 
1*02 
2698 
1*86 
527 
1305 
33886 
2020 
1 
235 
120 
225** 
718 
7* 
8 
931 
1 
3066 
2 
1 
26 
97 
83* 
1791 
3 
i*86 
9 
* 
1 
1 
70* 
*9 
*35 
59 
21* 
13 
51 
25719 
5726 
31**5 
130* 
130* 
27*9 
27*9 
35*98 
37206 
32863 
2633 
35*96 
3720* 
72702 
7*5 
1300 
2307 
2985 
628 
*51 
26 
15 
1 
1017 
138 
8 
882 
Jahr-1973-Année Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Ouontités 
n n I BELG · I NEDER- I DEUTSCH-
LUXEMB. LAND LAND(BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.-
LUXEMB. 
NEDER. 
LAND 
DEUTSCH-
LAND (BR) 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIF 
ROUMANIF 
BULGARIE 
SIERRALEO 
. A F A R S - I S 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA 
VENEZUELA 
BRESIL 
BOLIV IE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
AFGHANIST 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N F . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVFRS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE + ASSOC 
TDS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
.MAROC 
L IBERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARAB.SEOU 
SINGAPOUR 
COREF SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IERS CL 2 CLASSE 2 FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
2 7* 
1 12 
66 
125 
2 599 
15 1 
1 
1 
15 
59 
1 
6 7 1 9 
12 5663 126 39 1 
1 
*295 8617 12912 
269 
2ft9 
204 9 213 13394 20585 13110 284 13394 
1 20585 33980 
22 6 
10 41 7 7* 9 2 
15 
58 
2 
25 
2 
46 
1 1 
11 * 3 
160 82 
242 
9 9 
? 2 253 
96 2*7 6 76 1 86 339 
17 
16 
118 
1*2 46 "ft 
ί,Β 
19 70 
1 9 
65 
394 
1 
10 
1 
419 ?? 
15 
7?1 357 1578 
49 49 
75 
75 1702 
3399 1602 100 1702 
3399 5101 
2 
1 4 
1 
2 
1 
* 
15 
1 
B 16 2'. 
24 
7 2* 
74 
1 31 
? 
1 1 
',6 
31 
13 
1 1 6 
l 
12 
3ftft 
* l 
12 
3 
1 
6ft3 8 
1 
I 
583 10*3 1631 
24 2* 13 I 1* 1669 2639 16*6 23 1669 
l 2639 *309 
1 
* 10 1 1 3 
58 
62 
62 
62 16 62 
62 16 78 
9 
*6 21 4 
16 
2 
/ 
2 
46 2 
46« 
10 
18 1 
2 
1 
79 2 12 4 
ion 1339 2350 
38 3Θ 
50 
50 2438 7572 2421 17 2438 
7572 10010 
1 
3 3 7 
5 
2 
1 
1 
l 
12 2 14 
1 1 2 2 1 / 7 
15 2 17 7 24 
1 2 
49 4 21 
22 7 9 
2 72 
20 42 
928 
1 3 
5 2365 30 4 
1709 3487 5196 
43 43 62 
62 5301 5846 5223 78 
5301 
5846 11147 
20 3 3 
3 4 4 
; 6 
2 
25 
4 
5 
« 
17 34 
51 
4 4 
56 
29 
51 4 
55 29 
a« 
15 10 28 
7 27 
25 5 
2 
2 
« 
457 
1 
1 
16 
19 
4 
8 6 1424 54 
16 
271 18 86 2157 
115 
115 4 
a 12 2284 1129 2218 66 2284 
1129 3413 
1 
2 24 
61 
26 
1 4 
3 
61 30 
91 
4 4 
95 27 95 
96 27 122 
1 3 1 3 37 
10 
8 1 2 
12 
172 
1 32 5 
160 
205 1 1 2 1 1 1 17527 65 12 1 4 1 
1 7 1 
/ 346 
3 1 4 1 20 73 35 34 80 28990 368 
136 
5 
1 7 
23390 47664 71054 
1 1109 1110 455 34 489 72653 90493 71901 750 72651 7 90491 163151 
466 
25β 
«50 
788 298 1746 440 64 555 1239 60 13 317 «6 1 17 1 3 2 2123 2 5 
■ 
3 
17 
301 
30 
10 
«12« 
2808 
6932 
3 
68 
71 
18 
18 
7021 
2310 
6921 
50 
6971 
2260 
9281 
3721 
21«2 
2731 
81«5 
1021 
3189 
«5 
4360 
Z/1 
960 
lft 
1 
1 
71 
1 
2 
109 
1 
3152 
3 
5 
59 
1 
2 
5 
16 
29 30 
57 
bb 
1 
2 
«369 
62 76 
10645 
1 
212 
213 
184 
184 
11042 
22773 
10794 
247 
11041 
2 
22772 
33816 
25 
31 
223 
2 
5'. 
59 
19 
155 
6 
3 
707 
29 
293 
736 
1029 
3 
3 
1032 
284 
1029 
1029 
281 
1313 
346 
769 
3445 
3 40 
5S0 
1 Í.8B 
253 
30 
1 
6 
lft 
2061 
25 
12 
2 
73 
9 
4 
3665 
12 
4 
3 
5 
3156 
5812 
8968 
112 
112 
¿¿ 4 
26 
9106 
13367 
9055 
50 
9105 
5 
13366 
22477 
25 
158 
187 
36 
31 
171 
6 
1170 
7 
2 
24 
2 
2 
13β5 
26 
1411 
« 4 
1415 
406 
1413 
2 
1415 
406 
1821 
549 
319 
547 
233 
523 
88 
3 
3 64 
5 
35 
4 
2 
2526 
23 
1 
86 
3 
4 
9 
3816 
18 
12 
1 
5056 
6610 
11666 
136 
13a 
94 
9« 
11896 
25877 
11866 
32 
11898 
25877 
37775 
51 
35 
1«« 
119 
130 
26 
3 
123 
15 
17 
47 
3 
1 
1 
27 
297 
74 
371 
5 
5 
17 
17 
393 
349 
376 
18 
393 
349 
742 
68 
7/ 
2866 
279 
568 
27 
1146 
265 
24 7 
7 
12 
15'. 
4 
73 
62 
1 
1 
5994 , 
10 
1 
1 
1 
3 
6 
fal 
21 
59 
10755 
1*2 
30 
ι 
853* 
17317 
25851 
326 
32 ft 
140 
140 
26317 
20639 
26081 
23 6 
26317 
20639 
46956 
371 
196 
164 
141 
20 4 
183 
42 
26 a 
36 
73 
13 
314 
4ft 
1 
(.22 
2 
2 
lift 
30 
808 
1 1 1 4 
1922 
32 
32 
1 
1 
1955 
921 
1878 
30 
1908 
87* 
2 82 9 
2*37 
1689 
1*19 
169 
1002 
1* 
1B39 
22 3 
121 
7 
17 
14 
1 
1 
379* * 
4 
7 
125 
1 
1 
15 
30 
5 
782* 
139 
24 
2275 
116*9 
1392* 
321 
321 
15 
30 
*5 
1*290 
7837 
1*105 
185 
1*290 
7837 
22127 
19 
97 
23* 
1327 
1 
3 
10 
3 
728 
17 
127 
10 
13*1 
858 
2199 
27 
27 
2226 
350 
2226 
2226 
350 
2576 
667 
30 
22* 
1285 
506 
3 
599 
29 
192 
2 
883 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Coda 
TDC 
Ursprung 
Orìgine 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
LIBYE 
EGYPTE 
GHANA 
.TOGO 
.GABON 
.ZAÏRE 
ETHIOPIE 
ZAMBIF 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KATAR 
ABU DHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
B51515 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR.N.ESP 
.TUNISIE 
LIBERIA 
• CIVOIRE 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
•ZAIRE 
.RWANOA 
.KENYA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GROENLD. 
HEXIOUE 
SALVADOR 
PANAMA 
CANAL PAN 
.BAHAMAS 
BRESIL 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAN 
ι 
EG ­ CE 
25 
3 
9 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
187 
1 
2 
2 
589 
51 
37 
271 
785 1006 
1 
1 
92 
94 
8 
2 
10 1110 
330 1049 
59 1108 
32B 1*36 
16** 
1*187 
3981 
20127 
11525 
653 
22 
482 
22 
6*1 sa 152 
342 
394 
37 
940 
16 
263 
368 
11 
251 
490 
537 
l 
2 
392 * « 
1 
17 
Mangan — 1000 Kg 
FRANCE 
7 
5 
1 
52 
2 
150 
32 
29 
37 
207 
2«« 
1 
63 
6« 
308 
80 
275 
32 
307 
79 
387 
2819 
672 2513 
1821 
11« 
13 
105 
3 
1 
13 
5 
10 
1 
2«3 
119 
11 
11 
6 
8 
l 
3« 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
3 
8 
1 
17 
9 
27 
25 
52 
9 
9 
1 
1 
62 
79 
52 
10 
62 
79 
1«1 
396 
100« 
3709 
«51 
117 
33 
2 
5 
57 
3 
13 
15 
168 
2 
23 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
4 
1 
« 
1 
10 
33 
1 
1 
63 
«« 107 
1 
2 
3 « 
« 114 
57 
108 
5 
113 
56 
170 
22« 
6716 
10780 
223« 
182 
1 
89 
« 614 
29 
44 
755 
5 
221 
1 
81 
42 
14 
1 
15 
DEUTSCH­ I 
LANO (BR) 
9 
3 
3 
1 
3 
1 
24 
153 
4 « 
71 
180 
251 
9 
9 « 
« 26« 
60 
259 
5 
26« 
60 
324 
931 
443 8 
1983 
7019 
201 
8 
240 
7 
15 
1 
29 
86 
320 
9 
623 
3 
240 
««0 
529 
2 
192 
3 
ITALIA 
2 
93 
1 
1 
236 
5 
3 
23 
329 
352 
9 
9 
1 
1 
362 
5« 
355 
7 
362 
5« 
«16 
93 
21« 
322 3125 
39 
15 
1 
6 
28 
9 
1 
66 
95 
16 
1 
129 
« 
1 
2 
ι 
EG­ CE 
1993 
190 
35 
232 
35 
13 
31 
115 
li 
9 
3 
15 
35 
76 «« 50 
1 
2 
32 
2 
3 
181 11*58 
1*3 
2 
2 * 1 
3 
2 
12 
21 
11 
57 
1 
3 
1 
5 
5 
20 
25 
6 * 1086  
*95 
332 
23 
5 
11*90 
230*1 
3*531 
35 
35 1181 
1251 
153 
6 
159 359*1 
1787* 
3*973 
B54 35827 
5 17760 
53706 
12965 10129* 
5019* 
195292 
82838 
7**8 
90 6296 
6 
5*2 7*29 
557 212* 
*783 
*00* 
3*7 2397 
98 * 1183 
1092 
37 
821 1808 
1028 
3 
2* 
3 
1 
2 
1 * 3 
I 
1 
67 6082 
75 
«9 
2 
6 
17 
3 
2 
238 
1 
1 
2 
Werte 
1 
FRANCE 
820 
10 
3 
35 
137 «571 
17 
« 
3 
3 
17 
2«17 
332 
261 
1 
2381 
715« 
9535 
35 
620 
655 
3 
3 10193 
«935 
9625 
333 10156 
«900 
15093 
2*258 
108*6 
29860 
1*837 
1035 
55 1317 
13« 
111 
1 
331 
78 
116 
21 
995 
186 
31 
73 
35 
33 
2« 
117« 
2 
— 1000 RE/UC — Velours 
BELG ­ I 
LUXEMB 
188 
2 io 
2 
382 
13 
11 « « 302 
68 
1 « 
1168 
713 
1881 
8« 
8« 
« « 1969 
1650 lea« Θ3 1967 
16*8 
3617 
2898 
102 52 
36021 
3*1* 
927 
603 
37 17*6 
2 
359 
1 
«2 
87 
1 
21 
66 
«83 
18 
3 
1 
309 
3 
2 
NEDER­
LAND 
25« 
25 
1 
19 
6 
3 
29 
«I 
1 
3 
3 
50 
1 
1 
31 
2 
868 
3 
1 
3 
1 
6 
11 
20 
1 
1 
5 
2 
2 
I« 
510 
5 
11 
3 
2502 
l«95 
3997 
33 
135 
168 
«8 
«8 «213 
3357 
«021 
127 4143 
3292 
7505 
3099 
5215« 
93637 
15265 
1668 
10 105« 
1 
115 5278 
323 
522 «358 
5 
3« 
«95 
2 
13 
«23 
3 
2 
128 
3 
3 
1 « 
3 
«0« 
19 
2 
199 
1 
1 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
57« 
156 
32 
92 
11 
7 
7« 
8 
9 
76 
1 
1 
1 
1 2633 
6 
2 
1 
12 
2 
36 
1 
3509 
33 
17 
39*7 
6260 
10227 
2 
181 
183 
91 
91 10501 
5723 
102*6 
2*6 10*92 
571* 
16215 
5668 
22018 
25166 
49 32 2 
3002 
25 296* 
5 22 6 
255 
13 65 7 
401 3081 
103 1669 
* 103 
3 
7*6 1627 
992 
2 
3 
1 
41 2639 
50 
1 
I 
ITALIA 
157 
9 
101 
IB 
1 
2 
11 
*« 
2 
«3 298« 
10« 
2 
13 
1 
2 
«126 
57 
«2 
15 
5 
1«92 
7399 
8891 
161 
161 
11 
2 
13 9065 
2209 
8997 
65 9062 
5 2206 
11276 
1300 
2Θ6« 
3930 
3577* 
816 
358 
30 
39 2 IB 
255 
23 
79S 
7 
211 
75 
* 
1 
23 1556 
* *9 
6 
17 
38 
I 
884 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen ­ ­ 1000 Kg — Quontités 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
1000 RE/UC — Voleurs 
BELG.■ 
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
DUBAI 
YEMEN 
INDE 
S I K K I M 
INDONESIE 
MALAYSIA 
TIMOR P. 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
MONGOLIE 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . I 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
70 
1 7 41 
6 
1 3 6 2 
6 
2 10 
695 
1557B 
1 9 9 0 3821 3 1 
3 1 8 6 
17050 
2 0 2 3 6 
5 7985 
7 9 9 0 
1 9 2 0 12 1932 30158 51*85 
2 6 9 8 5 3152 30137 
5 1 * 6 * 
8 1 6 2 2 
1 
29 
750 
3 
* 3 
1 2 * 9 
1 
26 
3 
2 * 6 
1307 
1553 
1 853 35« 393 3 
« 0 1 
2808 
7 8 2 6 
2 « 2 2 
385 
2 8 0 7 
7 8 2 5 
10633 
2 « 
1 
1 39 
339 
32 
233 
217 
875 1092 
394 
334 
185 1 
136 
1662 
5 5 6 0 1393 
269 
1662 
5 5 6 0 
7222 
243 1 
ι 
86 
136 7 
382 
593 
1 
1668 
1639 
3327 
1354 1354 12« l 125 
« 8 0 6 
1 9 9 5 « 
« 2 9 7 
5 0 9 
« 8 0 6 
1 9 9 5 « 
2 « 7 6 0 
3 313 12053 
1269 2201 
898 
1 2 8 9 1 
13789 
3992 
3992 1212 3 1215 
18996 1«371 17273 1723 
18996 
l « 3 7 l 
3 3 3 6 7 
7 
1 
6 143 « 2 2 214 70 
256 
763 
137 338 475 
« 
1«02 
1«06 1 « 
5 
1886 
3 7 7 « 
1600 
266 
1866 
3 7 5 « 
5 6 « 0 
35 
4 
126 13 
65 
345 
9 « 15810 10« 14 
67 5313 
1 « 1 5 6 0 
1 7 5 5 6 
2 9 « 1 7 
«7 
5B 
1 
6 
32632 
1 5 1 3 3 6 
1 8 3 9 6 8 
11 
76 
6 9 2 3 3 
6 9 3 2 0 
5969 81 
6 0 5 0 
2 5 9 3 3 8 
« « 2 7 7 2 237174 
2 1 9 7 5 
2 59149 
6 
« « 2 5 8 3 
7 0 1 9 2 7 
276 
13 10005 
29 
329 
1 3 « 6 6 
1« 
219 
47 
3 0 0 6 
1 4 8 3 5 
1 7 8 * 1 
2 * 
10917 109*1 1353 
29 
1382 
3 0 1 6 * 
7 9 8 2 5 
2 8 8 2 5 1315 301*0 2 
7 9 8 0 1 
1 0 9 9 6 7 
211 13 
* 
196 
8 3 7 7 
6 86 
I 9 6 0 
3715 
8 7 9 7 12512 
3 
3 0 9 4 
3 0 9 7 
569 
4 
573 
16182 
5 2 6 0 9 14680 
1278 
1 6 1 5 8 * 
52585 
6 8 7 7 1 
7 27 4 1 
2 0 9 8 
27 
5 548 
11777 
2 8 2 7 
3 8 5 6 
57 1 
1 3 0 0 1 
13125 
2 6 1 2 6 
4 
9 7 3 0 
9 7 3 4 572 5 577 
3 6 * 3 7 
1 6 * 1 6 1 
3 2 9 8 3 
3 « « 8 
3 6 « 3 1 
16*155 200592 
15 2592 107108 11901 
1 7 3 6 8 
1 0 5 9 1 
1 1 1 6 5 2 1222*3 
6 
3 3 6 * 1 
3 3 6 * 7 
3 * 7 1 
15 
3 * 8 6 
1 5 9 3 7 6 10218* 
1 * 5 6 8 8 
13678 
1 5 9 3 6 6 
1 0 2 1 7 « 
2 6 1 5 5 0 
65 
20 
81 1781 6« 1* 1* 
1 6 * 8 
832 
2128 
5 9 9 * 
2319 
2 9 2 7 
5 2 * 6 1 
* 9 
1 1 8 5 1 
11901 * 
28 
32 
17179 
* 3 9 9 3 
1 *79β 
2 2 5 6 1705* 
« 3 8 6 8 
6 1 0 « 7 
851529 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
LIBERIA 
GHANA 
ETATSUNI S 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
B51530 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ΙΤ AL I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. R.D.ALLFM 
TCHECOSL. 
CANARIES 
LIBERIA 
. C I V O I R E NIGERIA 
.CENTRAF. 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
32 
2 
15 
22 
6 
12 
3 
13 
87 
1 
15 
100 
1 15 
1 
ι 
116 
77 
lift 
lift 
77 
193 
(.4 
36 
35 
?73 
61 
798 
13 
60 
3 
1 
11 
64 
1 
19 
1 
3 
3 
2 
3 
8 
4 
1 
5 
75 
1 
30 
31 
31 
20 
31 
31 
20 
61 
1 
27 
13 6 7 
1 
2 
29 
[ 
3 
4 
4 
a 8 
a 33 
8 
a 
33 
41 
16 
1 
34 
17 
3 
3 
2 
2 
* 
10 
1 
7 
IO 
8 
le 
13 
4 
13 
18 
4 
22 
17 
13 
162 
14 
93 
1 
1 
3 
1 
3 
2 
3 
2 
50 
3 
52 
55 
55 
6 
55 
55 
6 
61 
25 
15 
29 
34 
94 
7 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
4 
14 
4 
4 
14 
18 
ft 
7 
3 
50 
27 
1 
51 
9 
(.4 
39 
2 
4485 
125 
1003 
1167 
122 
375 
30 
107 
9 
74 
74 
2 
14 
2 
1 
20 
27 
1 
1 
1 
901 
48 
22*1 
3 
136 
27 
655 
3311 
3966 
53 
53 
48 
48 
4067 
6903 
4035 
31 
4066 
27 
6902 
10996 
5277 
2873 
7335 
8404 
3032 
11317 
17 
375 
1 
616 
221 
44 
856 
91 
13 
18 
44 
3043 
52 
28 
1 
64 
17 
1 
2 
4 
3 
7 
ft 
* 56 1 
379 
41 
34 
30 
28 
14 
446 
616 
24 
76 
1292 
1368 
1368 
985 
1338 
30 
1366 
24 
985 
2377 
92 
46 
2784 
381 
3040 
11 
35 
1 
41 
5 
1 
2 
4360 
93 
116 
3 
18 
1 
23 
1 
1 
234 
117 
3 
4 7 
351 
398 
1 
1 
1 
1 
400 
*572 
*00 
400 
3 
*572 
*975 
516 
273 
93* 
46 
59ft 
β 
91 
50 
107 
4 
11 
1 
3 
2 
40 
1 
41 
7 
247 
1 
280 
107 
7 
10 
21 
14 
20 
25 
43 
231 
135 
439 
391 
330 
48 
48 
20 
20 
896 
29ft 
696 
89Θ 
296 
1194 
627 
271 
3960 
289 
2795 
93 
10 
28 
25 
25 
3 
1 
47 
1 / 
8 
« 
7 
h 
«1 
11 
120 
77 
9 
1 
a 38 
2 
2 
1 
27 
1 
86 
1066 
1 
58 
1156 
121« 
1 
1 
27 
27 
1242 
250 
12«0 
1 
12«1 
2«9 
1«91 
369« 
2«42 
6986 
231« 
37«« 
9 
166 
1 
2«9 
34 
«0 
2« 7 
«1 
1« 
12 
«1 
5 
1 1 
lft 
3 
«3 
103 
229 
«25 
3* 
1 
110 
11 
3 
35 
121 
156 
3 
3 
159 
eoo 159 
159 
eoo 959 
440 
68 
28 
726 
1142 
14 
272 
51 
532 
25 
3041 
17 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssal 
Coda 
TDC 
Ursprung 
Origine 
.RWANDA 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS CANADA 
PANAMA .SURINAM 
L I B A N 
IRAN 
AFGHAN IST ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
COREE SUD 
JAPON 
N.ZELANDE NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.Τ I ERS T O T . T I E R S OIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
8 5 1 5 5 1 FRANCF 
R F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE DANFMARK 
NORVFGE 
SUEDF 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
8 5 1 5 5 5 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
HONGRIE ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSF 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
8 5 1 5 7 3 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
EG­CE 
1 
1 3 9 
1 5 8 
2 
2 
1 1 
1 
1 1 9 
1 
4 6 0 
4 5 9 
9 0 9 
1 7 
1 7 
6 
ft 9 3 2 
5 0 9 
8 7 5 
1 7 
392 
1 
4 6 9 
1*02 
1 0 3 
5 3 7 
2 * * 2 
9 7 6 
5 3 4 
1 2 
2 
1 
5 3 
7 1 
? " 
7 
ι 
1 
1 
5 
4 
1 
1 1 9 
1 B 1 3 7 
4 
4 
1 4 1 
«592 
1 3 3 
3 
1 « 1 
« 5 9 2 
« 7 3 3 
2 9 3 
2 * 7 1 
2 2 9 
* * 9 
1*15 
1 * 
1 0 9 
5 
5 
1 2 3 
ft 
2 0 
? 
7 5 
2 
1 0 
2 
2 ft? 
5 5 
3 1 7 
« « 2 
2 
3 2 3 
« 8 5 7 
3 2 1 
2 
3 2 3 
« 8 5 7 
5 1 8 0 
7 
3 
? 6 
1 7 
Mangan — 1000 Kg 
FRANCE 
2 1 
3 0 
7 0 
5 1 
1 2 1 
1 2 1 
« 1 
1 2 1 
1 2 1 
« 1 
1 6 7 
2 3 5 
1 4 1 
4 8 2 
9 1 
1 
1 
1 
1 
100« 
1 
1 
100« 
1005 
1 
2 2 5 
9 5 0 
1 
1 3 
1 
1 
1 « 
1 5 
1 5 
1176 
1 5 
1 5 
1 1 7 6 
1191 
1 1 
BELG ­ I 
LUXEMB. 
3 
2 
2 5 
[ 0 
3 5 
2 
2 
3 7 
5 3 
3 7 
3 7 
5 3 
9 0 
8 0 
I 7 ? 5 
2 3 2 
33 ' . 
1 2 
1 
2 2 
1 5 
3 
5 0 
5 0 
3 
3 
5 3 
2 3 6 8 
5 0 
3 
5 3 
236Θ 
2 * 2 1 
1 2 6 
1 9 
BO 
1 7 2 
1 1 
1 
1 1 
1 
1 2 
1 2 
3 9 7 
1 2 
1 2 
3 9 7 
4 0 9 
1 4 
1 3 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
¿ 5 
3 2 
9 5 
5 7 
1 5 2 
3 
3 
1 5 5 
2 0 6 
1 5 2 
3 
1 5 5 
2 0 6 
3 6 1 
1 
2 3 9 
2 1 8 
4 f t 
i 
« 0 
« L 
« L 
« 1 
5 0 « 
4 1 
«ι 5 0 « 
5 « 5 
7 
2 3 3 6 
1 « 
3 
2 
1 
3 
1 
6 
1 
7 
7 
2 360 
7 
7 
2 360 
2 3 6 7 
3 
1 
OEUTSCH­ I 
LAND(BR) 
2 2 
1 0 
1 0 8 
3 « 
1 4 2 
l 
1 
1 4 3 
1 0 « 
1 « 2 
1 4 2 
1 0 3 
2 4 6 
2 2 
4 
5 7 0 
6 6 
1 
1 3 
1 
1 3 
7 
1 
1 
5 
3 
2 8 
1 6 
4 4 
1 
1 
4 5 
ftft2 
4 5 
4 5 
6 6 2 
7 0 7 
1 5 4 
1 2 7 
2 0 9 
2 9 0 
l 
1 0 7 
2 
5 
1 2 1 
6 
a 
8 
2 
7 
1 
2 4 2 
2 3 
2 6 5 
3 
3 
2 6 8 
7 8 0 
2 6 3 
2 6 8 
7 8 0 
1048 
ft 
4 
ITALIA 
1 
1 3 9 
3 2 
2 2 
1 1 
1 
4 5 
1 
1 5 2 
3 0 7 
4 59 
1 7 
1 7 
4 7 6 
1 0 5 
« 2 3 
1 4 
437 
1 
6 f t 
5 4 3 
5 
ft 4 3 
1 
1 
1 
5 4 
1 
1 
5 4 
5 5 
ft 
7 
1 
1 3 0 
2 
1 2 
2 
4 
1 
2 
l f t 
I B 
1 ι 2 
2 
2 1 
1 4 4 
1 9 
2 
2 1 
1 4 4 
l f t 5 
1 
EG­CE 
5 
6 3 
7292 
17011 
571 
4 L a 
7 0 3 
2 5 
1 2 
9 6 ft 3 
Í .4 
7 
1824 1 
3 6 
13495 
2 9 9 1 7 
4 3 4 1 2 
2 3 
1 
1033 
1057 
9 3 
9 3 
4 4 5 6 2 
3 0 0 4 0 
4 0 4 7 7 
9 6 6 4 1 4 4 3 
36 
2 6 9 2 1 
7 1 5 1 9 
2 0 3 
1051 
3673 
1 6 1 1 
1130 
2 9 
1 
7 
5 
9 1 
4 1 
4 7 
1 3 
2 
1 
5 
2 4 
3 6 
2 
2 2 0 
7B 
2 9 8 
6 
6 
3 0 4 
7668 
2 9 8 
6 
3 0 4 
7668 
7972 
1545 
2283 
« 7 9 
1215 
27«9 
7 0 
2 0 5 
3 
2 1 
2 
2 5 
1 9 « 
1 6 
2 
3 1 
6 
2 0 8 
8 
5 6 
5 
9 
5 3 « 
2 9 9 
8 3 3 
2 2 
2 2 
6 
6 
8 6 1 
8 2 7 1 
8 5 0 
1 1 
8 6 1 
8271 
9 1 3 2 
2 9 
2 0 
« 1 6 7 
« 2 
1 
Werte 
FRANCE 
3 7 
« 7 9 3 
3 « 
51« 1 
3128 
5 3 8 « 
8 5 1 2 
2 
2 
1 
1 
a515 
3307 
8512 
1 
8 5 1 3 
3305 
11820 
7 3 « 
2 5 6 
7 1 6 
2 5 9 
2 
2 
3 
2 
5 
7 
7 
1965 
7 
7 
1965 
1972 
6 
l 
5 1 0 
1393 
1 
2 
l 
1 
5 2 
5 
5 
5 7 
6 2 
6 2 
1910 
6 2 
6 2 
1910 
1972 
5 6 
— 1000 RE/UC — Voleurs 
BELG ­ I 
LUXEMB. 
2 72 
1 
3 9 
8 5 6 
3 2 9 
1185 
1 
1 
« 0 
« 0 
1226 
17 73 
1215 
9 
122« 
1771 
2 9 9 7 
1 6 0 
2785 
3 7 6 
6 5 2 
2 3 
5 
3 8 
1 5 
5 
2 
8 1 
2 
8 3 
5 
5 
8 8 
3973 
8 3 
5 
8 8 
3973 
« 0 6 1 
1160 
1 1 2 
2 3 9 
2 6 7 
5 1 
1 
1 
6 
? 
5 2 
9 
6 1 
6 1 
1778 
6 1 
6 1 
1778 
1839 
3 
9 1 
1 7 
1 
NEDER­ 1 
LAND 
1 2 
1 
2 2 2 6 
2 
1 
Β 
1 2 
ó 
3 
ft« 
3 7 1 
2 9 7 9 
2 6 « 8 
562 7 
1 3 
1 
1 0 9 
1 2 3 
2 5 
2 5 
5775 5208 
5677 
3 7 5 7 1 4 
5147 
10922 
2 
2 7 9 
4 3 3 
4 8 
2 
1 
2 
4 1 
1 
3 
4 f t 
« 5 0 
5 0 
7 6 2 
« 9 
1 
5 0 
7 6 2 
3 1 2 
2 6 
1889 
« 3 
1 2 
6 
1 
5 ι 
2 
2 
1 « 
3 
1 7 
1 7 
1970 
1 7 
1 7 
1970 
1987 
2 0 
9 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
5 
4 7 
4 5 1 2 
7 7 
4 
2 5 
9 6 
2 4 8 
« « 9 6 
« 9 9 1 
9487 
8 
1 2 5 
1 3 3 
2 7 
2 7 
9 6 * 7 
1 5 * * 9 
9 * 8 9 
1 * 5 9 6 3 * 
1 5 * 3 6 
2 5 0 8 3 
« I 
2 5 
62 3 
1 7 1 
5 
5 0 
3 
3 1 1 3 
2 
1 
1 7 
3 1 
9 0 
6 3 
1 5 3 
1 
I 
1 5 « 
8 6 0 
1 5 « 
1 5 « 
8 6 0 
1 0 1 « 
3 * 9 
3 5 7 
3 5 9 
107 7 
1 1 
2 0 2 
3 
1 4 
2 « 
1 8 2 
1 0 
2 0 
1 
9 7 
8 
« 7 
5 
8 
««ft 1 6 « 
6 1 0 
2 1 
2 1 
1 
1 
6 3 2 
2 1 « 2 
6 2 6 
6 
6 3 2 
21«2 
2 7 7 « 
1 7 
1 
2 5 
ITALIA 
7 1 
7207 
5208 
«57 
« 
6 9 9 
7 
6 5 2 
3 6 
2 0 3 6 
16565 
18601 
7 9 8 
7 9 8 
1 9 3 9 9 4 103 
1 5 5 8 « 
7 7 « 
16358 
36 
1262 
2 0697 
1 3 
9 
8 6 
1 
2 
2 
1 
« 5 
5 loa 5 
5 loa 1 1 3 
1 0 
3 1 
7 
« 2 3 
1 
1 0 
6 
2 
1 1 
5 
5 3 
1 
1 7 
6 6 
8 3 
1 
5 
5 
8 9 
« 7 1 a« 5 
8 9 
« 7 1 
5 6 0 
1 2 
1 1 
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Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quontités 
. . I BELG.· I NEDER· I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND(BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
I BELG.­ I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UN I 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIF 
BULGARIE 
.MAROC 
AL GFRIE 
.TUNISIE 
EGYPTF 
SOUDAN 
NIGERIA 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
ARGFNTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWFIT 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINF.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS NO 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
[TAL IF 
ΡΟΥ.UNI 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUFDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
6 
6 
6 
53 
6 
6 
63 
69 
2323 
1752 
3505 
13874 
2463 
701 
10 
183 
15 
41 
12 
124 
346 
(.9 
4 7 
110 
12 
3 
70 
91 
1 
7? 
30 
5 
1 
' 
11 
11 
11 
789 
706 
2247 
628 
166 
3 
13 
2 
I 
2 
7 
29 
13 
6 
1 
1 
7B 
2 
2 
2 
2 
27 
2 
2 
27 
29 
351 
1772 
6260 
616 
207 
20 
1 
5 
74 
1 
3 
53 
4 
4 
4 
386 
10 34 
2387 
355 
219 
7 
97 
2 
11 
8 
3 
82 
15 
1 
5 
1 
23 
1 
l 
656 
13 
215 
1 
1 
9 
3 
1 
16 
5 
5 
1693 
172 
36 
2 
1 
1479 
2756 
4235 
4 
243 
252 
'50 
5 
265 
4752 
23936 
4 3 59 
37« 
«733 
3 
23917 
28672 
75 
5 6 
23 
230 
92 
28 
1 
6 
3 
8 
16 1 
411 
1 
225 
(.51 
876 
4 
4 
30 
30 
910 
3 3 7« 
8 7« 
32 
906 
1 
3870 
«7Θ1 
60 
1 
20 
59 
5 
I 
15 
139 
8 
1 
309 
271 
5 82 
8 
3 
58 
58 
6«8 
9001 
582 
66 
64 8 
1 
9001 
9650 
4 1 
14 
106 
2 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
138 
13 
5 
4 14 
276 
690 
32 
32 
2« 
24 
74Í, 
4168 
693 
47 
740 
«162 
«908 
« 
12 
72 
1 1 
12 
1 
1 1 
1 
11 
4 
4 
4 
10 
10 
14 
1325 
374 
885 
862 
32 
36 
38 
5 
614 
126 
23 
353 
796 
11*9 
171 
17 1 
7 9 
79 
1*01 
3*52 
1231 
16* 
1395 
20 
4 
2 
1 
3 
133 
261 
55 
1*2 
2980 
75 
1 
16 
1 
14 
59 
1 
7 
1 
1 
2 
19 
13 
1 
1 
354 
2 
176 
760 
938 
15 
35 
69 
5 
7* 
10*7 
3441 
979 
65 
1044 
1 
3438 
4486 
26 
3 
32 
1 
11 
2 
15 
23 
43 
43 
262 
43 
43 
19 
2ft2 
324 
26570 
14138 
34050 
112487 
17029 
13923 
273 
6023 
I 
481 
2572 
50 
1596 
2754 
524 
677 
15 
1015 
156 
119 
195 
242 
23 
153 
239 
16 
13 
21 
2 
36 
44 
10 
41 
3119b 
1039 
1 
1 
1 
1 
16 
7 
1 
3 
14 
315 
7 
12 
5 
4 
1 
169 
85 
8 
17 
2 
9939 
681 
266 
13 
90 
3 
27876 
46523 
7*399 
10 
ftl 
1675 
1746 
871 
17 
888 
77033 
204620 
74985 
1702 
76687 
93 
204274 
281400 
1251 
266 
260 
1933 
451 
461 
5 
5 
97 
27 
210 
1891 
2 
2 
2 
56 
2 
1801 
6193 
20410 
3233 
5093 
30 
547 
67 
53 
2 
203 
472 
73 
21 
33 
21 
2 
30 
2 
7960 
10 
6440 
10209 
16649 
60 
67 
67 
16776 
31694 
16641 
78 
16719 
56 
31637 
48*65 
113 
7 
140 
136 
218 
1 
1 
2B 
lia 
5 
12 
17 
17 
111 
17 
17 
19 
111 
1*7 
4219 
14659 
38198 
«207 
3065 
7 
1001 
13 
90 
I 
172 
23 
90 
3 
1 
1« 
1735 
205 
982 
35 
2 
1 
34 
436« 
3019 
7383 
1 
1 
6/ 
69 
93 
93 
75«5 
61293 
7«03 
132 
7535 
3« 
61283 
68662 
111 
794 
12 
35 
1 
10 
2 5 
5 
29 
29 
2502 
5«56 
2«««0 
740ft 
2075 
229 
2652 
53 
2 70 
37 
125 
43« 
5 
102 
2 
35 
«5 
130 
1 
1 
5 
5 
4 
9 
1 
3151 
659 
« 
73 
602 
62 
24 
5 
566« 
5068 
10732 
9 
1 
184 
194 
137 
137 
11063 
3495« 
10538 
435 
10973 
34864 
45927 
696 
51 
149 
1 
3 
13 
12 
40 
106 
5 
2 
a 
3 
2 
7 
13 
20 
20 
43 
20 
20 
43 
63 
17357 
4446 
11412 
7123 
1453 
3 
1711 
211 
294 
1 
604 
96 4 
50 B 
76 
934 
25 
5 
150 
1 
53 
107 
11 
3 
4285 
36 
189 
2 
2 
3902 
484 
195 
1 
5745 
9273 
15018 
1173 1173 322 
322 16513 40868 15719 764 16483 
«0838 57351 
250 25 
10 105 1662 
3 l 4 4 23 4 
23 27 
1992 2435 1786 29*39 
2237 « 112 1 137 I860 9 49« 
an 
11 
35B 
11 
12 
84 
69 
27 ¿¿ 
96 
89 
5 
13 
21 
16055 
129 
1 
12 
5 
1 
1 
17 
2197 
100 
44 
5 
5663 
18954 
24617 
2 «4 
250 
2 52 
17 
269 
25136 
35811 
2 «6 8« 
293 
24977 
3 
35652 
60791 
257 
30 
303 
24 
62 
1 
12 
1 
887 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Coda 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ARGENTINE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
851700 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
PAKISTAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
851800 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.BAHAMAS 
BARBADOS 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
LAOS 
1 
EG ­ CE 
20 
« 
28 
2 7 
2 03 
57 2 60 
7 7 767 «85 ?67 267 
«85 752 
125 
27 25 424 197 649 1 5 6 34 1 315 9 18 11 4« 
14 43 2 
157 3 
1 
47 4 41 2 
1018 
28« 1302 
«6 *6 59 59 1*07 
798 1386 
21 1*07 
798 2205 
977 
678 10*8 
1966 
965 «77 1 69 
1 11« 16 2 4« 
330 63 172 17 109 1 11 10 6 1 13 
5 780 ? 3 
8 1 « 3 2 
6 3 
Me 
FRANCE 
2 
3 
21 
2 23 3 3 26 130 26 26 
130 156 
11 7 86 102 110 
1 2 3 
98 
2 
«1 3 
11 « 16 
21« 
57 271 20 20 
291 206 287 « 291 206 «97 
157 258 690 372 2«7 
3 
18 2 113 2 
26 6 « 
9 
5 
289 1 
3 1 
igen — 1000 Kg 
1 BELG. · 1 
LUXEMB. 
5 
3 
6 
6 12 3 3 15 163 15 15 
163 178 
68 
13 84 15 93 
7 
2« 1 3 
11 
1« 
5 
125 
22 1«7 
11 11 158 180 1«7 11 153 180 338 
80 
«21 292 32 *5 
9 
10 3 13 1 2 *0 
1 
69 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
15 
2 1 
28 
18 *6 1 1 «7 99 «7 «7 
99 1«6 
9 
10 
186 16 172 1 
2 5 
36 « 
3 
32 
12 
8 
219 
«5 26« 8 8 3 3 275 221 271 4 275 221 496 
389 
476 
433 178 36 
17 
22 
27 86 6 58 
2 
33 1 3 
l 4 
6 1 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
142 
1 143 
143 32 143 143 
32 175 
26 
5 4 
6« 238 
« 2 11 1 10« 3 7 11 
«3 2 
22 
1 
11 
13 
362 
52 «1« 1« ι« «5 «5 «73 99 «71 2 473 99 572 
291 
34 305 
383 61 
37 
1 39 9 55 236 49 46 4 76 1 1 
5 
6 
5 249 
8 
2 
ITALIA 
20 
4 
6 
6 
30 36 
36 61 36 36 
61 97 
22 
1 1 68 
36 
β 
53 1 6 
44 
48 
8 
4 2 
98 
108 206 4 4 
210 92 210 
210 92 302 
217 
11 64 551 
18 1 3 
25 2 36 5 6 2 7 27 
10 
1 1 2 
140 
1 
ι 
EG­ CE 
94 
17 1 1 20 743 134 4 11 12 5 1 2 
2655 
1059 
3714 
16 16 3730 
4162 
3729 
3729 
2 4161 
7893 
1447 
619 451 6945 
1686 
4855 
16 108 248 645 20 7633 
251 129 63 99 2 21 231 30 2 2 4828 
«29 27 1 605 111 1075 
10 132 1«2 
137«0 
6805 
205«5 
888 888 282 282 21715 
11150 
2163« 
79 21713 
111*8 
32863 
13503 
13017 
26005 
31019 
17095 
*715 
*7 1112 
3 17 2*61 
*93 2321 
10075 
1*10 
3367 
635 944 
130 153 123 6 273 2 2*6 2109« 
235 38 « 32 18« 23 157 23 661 31 108 27 1 
Werte 
1 
FRANCE 
3 
9 77 
1 6 
2 
366 
90 «56 6 6 «62 398 «62 «62 2 396 Θ62 
171 76 1524 
777 1051 
13 29 71 
2153 
3 * 
I 
11*1 
25 
1Θ1 9 «« 
3320 
1351 
«671 
53 53 I 1 «725 
2550 
«715 
10 «725 
2550 
7275 
l«71 
«153 
8329 
5959 
1203 
117 
382 6« 53« «8 1 110 166 63 
« 1«7 12 
77 
75«« 
73 
26 
1 23 30« 12 
2 
— 1000 RE/UC — Voleurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
10 153 
1 5 
76 
166 2«« 5 5 2*9 1662 
2*9 249 
1662 
1911 
634 
214 88« 91 56« 
8 36 119 « 333 5 12 
15 
235 2 
111 
3 3 
1065 
367 1*32 
3 3 15 15 1*50 
1823 
1«35 
15 1«50 
1B23 
3273 
1293 
10708 
6*36 
«*5 2 59 
10 193 
70 123 279 « *5 176 
I 3 
2 
1059 
5 1 
2 
NEDER­ 1 
LAND 
1 315 133 * 9 1 5 1 
311 
*76 787 5 5 792 1081 
792 792 
1061 
1873 
Θ2 
203 
2850 
180 
1*73 
1* 6 118 100 5 733 51 1 
5 
696 
89 
19 
2«81 
805 3286 
19 19 5 5 3310 
3315 
3291 
19 3310 
3315 
6625 
3301 11050 
6555 
«70« 
1663 
333 
8 207 12 153 2776 
«a 1000 
10 
1 
I 
1407 
17 37 
9 23 156 
1 
108 13 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1 
1 
7 
1803 
19 1022 
1822 
431 1821 
1821 
«30 2252 
*12 
167 125 
638 
1122 
1 79 59 163 10 2 7*1 
129 71 63 
2 
231 30 2 
178* 
402 27 
605 111 555 1 50 
4293 
2888 
7181 
796 796 261 261 8238 
13** 
8202 
3* 8236 
13*2 
9580 
6132 
414 8718 
598 7 
1028 
5 406 
9 62 9 
234 766 6974 
1256 
2055 
57 575 
2 
97 1 1*1 
2*6 7*77 
13* 
5 163 
91 
12 
ITALIA 
90 
17 1 
196 1 
99 
306 *05 
*05 590 *05 *05 
590 995 
319 
7B 3* 168/ 
6*5 1 2 6 192 1 
1673 
63 «1 
99 
2 972 
1 
139 
16 139 
2581 
139« 
3975 
17 17 
3992 
2118 
3991 
1 3992 
2118 
6110 
2777 
82 2426 
9699 
562 32 63 3 
973 60 589 273 60 26 392 276 
123 2 1« 5 5« 
3607 
6 
« 1 12 
263 19 
1 
888 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINF.R.P 
COREF NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
851910 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
.TUNISIE 
.SENEGAL 
LIBER IA 
. C I V O I R E 
NIGERIA 
­ZAIRE 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
CUBA 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINF.R.P 
COREF NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS NO 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL .3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.ΤIFRS 
I 
EG ­ CE 
2 
70 
25 
80S 
32 
43 
1 
1298 1912 3710 
202 
2 02 
41 
41 
3453 
5635 
3379 
73 
3452 
5634 
9087 
10 825 
3248 
4327 
29728 
6700 
2157 
16 
366 
2 
260 
1158 
722 
3412 
1753 
81 
426 
48 
1390 
722 
24 
16 
608 
72 
301 
649 
ft 102 
1 
1 
2 
? 
19 
4506 
231 
?8 
3 
10 
4 
6 
5 
3 
1 
17 
1113 
6 
10 
16 
ft 
9169 
9733 
1B472 
3 
91 
94 
1753 
« 1767 
20323 
55577 
18 1«« 
1«30 
1957« 
Men 
FRANCE 
4 
1 
28 
10 
333 
356 
739 
19 
19 
14 
1« 
772 
1*77 
755 
17 
772 
1*77 
22*9 
60* 
375 
8792 
173* 
589 
9 
18 
18 
79 
359 
357 
31 
157 
7 
85 
7 
3 
7? 
1643 
48 
6 
1 
3 
38 
1 
1 
6 
1092 
2305 
3397 
9 
9 
124 
1 
125 
3531 
11705 
3*02 
129 
3531 
gen — 1000 Kg 
BELG ­ I 
LUXEMB 
65 
2 
30 
177 
257 
2 
2 
1 
1 
260 
325 
259 
1 
260 
825 
1085 
31 * * 
1135 
6126 
920 
247 
49 
34 
124 
18 
244 
38 
1 
9 
27 
2 
3 
145 
1 
148 
10 
457 
5 
ft 
39 
1 
737 
557 
1294 
7 
7 
307 
307 
1608 
11327 
1442 
164 
1606 
— Quantités 
NEDER· 1 
LAND 
17 
2 
1 
1 
244 
112 
35ft 
18 
18 
374 
1476 
369 
5 
374 
1476 
1850 
1364 
1046 
7865 
816 
461 
2 
82 
34 
259 
196 
66 9 
57 
2 
35 
1 
90 
2 
252 
71 
200 
1 
758 
3 
1 
1 
1 
2 
125 
3 
6 
1564 
1217 
2781 
β 
8 
525 
525 
3314 
11181 
2768 
456 
3224 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
66 
2 
435 
15 
20 
«93 
825 
1323 
113 
113 
12 
12 
1««8 
101« 
1«25 
22 
1««7 
1013 
2«61 
3689 
1095 
2559 
3230 
521 
2 
206 
2 
173 
495 
99 
1717 
1519 
75 
173 
47 
1200 
61* 
21 
2 
63 
75 
3*8 
6 
23 
1 
2 
1 
18 
10*0 
2 2 * 
15 
2 
9 
5 
* 
1 
541 
1 
5 
*708 
398* 
8692 
3 
38 
41 
517 
517 
9250 
11211 
8221 
391 
8612 
ITALIA 
2 
22 
263 
15 
10 
93 
4*2 
535 
50 
50 
1* 
14 
599 
843 
571 
28 
599 
843 
14*2 
2628 
303 
258 
69*5 
339 
3 
11 
1 
201 
50 
425 
108 
3 
52 
163 
16 
3 
1 
126 
I 
4 
69 
79 
1 
1 
608 
1 
2 
4 
2 
1 
11 
320 
6 
4 
4 
iosa 
12 20 
2308 
29 
29 
280 
3 283 
2620 
10153 
2311 
290 
2601 
1 
EG­ CE 
24 
544 
8 
9 
396 
18511 
766 
813 
32 
2 
22114 
45606 
67720 
2 
4 3835 
3841 
685 
17 
702 
72263 
100645 
70778 
1479 
72257 
100639 
172902 
82263 
33312 
40168 
224133 
34306 
27205 
249 
3 789 
62 
1994 
9844 
2838 
52605 
12669 
2193 
3870 
1 
249 
5115 
2974 
33 
109 
1131 
481 
416 
1713 
24 
1899 
11 
2 
10 
1 
4 
1 
1 
5 
5 
94 
88797 
2758 
102 
231 
2 
2 
3 
11 
90 
4 
59 
5 
20 
5a 
1 
22 
1 
1 
43 
39 
1 
« 37 
1 
11 
4 
116 
12780 
49 
59 
139 
3 
105 
110361 
119950 
230311 
7 
22 
1072 
1101 
5773 
15 
5788 
237200 
417213 
228548 
5616 
234164 
Wenn 
1 
FRANCE 
3 
111 
18 
1271 
19 
209 
2285 
9331 
11616 
72Θ 
728 
240 
240 
12564 
19912 
12302 
282 
12584 
19912 
32496 
5242 
3857 
«6363 
89«7 
8026 
108 
270 
69 
1260 
1524 
6996 
461 
5 
1490 
12 
1 
26 
95 
50 
9 
20 
1 
6 
2566« 
275 
9 
5« 
16 
«1 
6 
10 
3 
18 
1251 
1 
10 
13 
101 
17107 
303«« 
«7«51 
165 
165 
201 
3 
20« 
«7820 
ft««10 
«7503 
316 
«7819 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
« 
1«32 
«1 
850 
2805 
3655 
2 
«« 6 
« « 8 
3709 
1888« 
3688 
19 
3707 
18832 
22591 
1857« 
995« 
«3788 
3« 13 
2501 
6 
355 
20« 
913 
93 
3087 
«05 
20 
92 
2 
50 
2 
2 
323 
2 
171 
51 
5 
759« 
«1« 
52 
10 
I 
1 
5 
2 
409 
2 
6 
4 
« 
7«85 
8666 
16151 
5 
79 
3« 
549 
549 
16784 
75736 
16331 
446 
16777 
NEDER­ I 
LAND 
2 
329 
54 
13 
19 
5188 
2794 
7982 
416 
416 
2 
2 
8400 
25610 
8307 
93 
8400 
25610 
34010 
8786 
9302 
5923« 
2779 
«333 
10 
616 
168 
238« 
510 
8315 
«98 
11 
293 
12 
7 
315 
3 
502 
38 
160 
3 
10037 
230 
5B 
2 
3 
29 
« 
ft 
1 
2 
7 
16 
1063 
12 
2« 
1 
16325 
13005 
29330 
5 
135 
l«0 
753 
753 
30223 
80921 
2 8669 
73« 
29«03 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
«31 
3 
«2 
10226 
3 0 * 
312 
13 
2 
11263 
21026 
3229* 
1360 
1360 
2*1 
3 
2** 
33898 
21251 
33**3 
*55 
33898 
21251 
551*9 
32**5 
1*011 
22769 
19167 
769* 
66 
2386 
62 
1508 
313 8 
461 
27*3* 
9675 
2120 
1635 
222 
302 8 
2127 
13 
66 
42 1 
123 
1154 
11 
262 
2 
10 
1 
* 
1 
5 
85 
30809 
1697 
35 
144 
2* 
5 
2 
20 
45 
21 
L 
1 
23 
4 
6ft 
1 
7 
6*91 
1 
9 
103 
2 
5*017 
* 6 7 * * 
100 761 
1 
17 
*19 
*3 7 
2037 
2037 
103235 
90555 
99296 
1776 
101072 
ITALIA 
21 
1 
9 
338 
5251 
389 
2*3 
2523 
9650 
12173 
* . 1287 
1291 
198 
10 
208 
13672 
1*988 
13038 
630 
13668 
1*98* 
28656 
22*58 
*757 
3588 
7*7*6 
4651 
59 
162 
2S 
21*9 
250 
6773 
1630 
37 
360 
1 
13 
201B 
30 
1* 
12 
211 
8 
25 
328 
12 
1637 
11 
1 
1*693 
1*2 
31 
2 
1 
20 
4 
9 
3 
1 
43 
4 
1 
4 
Β 
4 
73 
3566 
45 
22 
45 
15*27 
21191 
36618 
1 
2 7 * 
275 
2233 
12 22*5 
3913β 
105596 
367*9 
23** 
39093 
889 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
8 5 1 9 8 0 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
NICARAGUA 
H A I T I 
. INDES OC 
COLOMBIE 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N F . R . P 
COREF NRO 
COREF SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS INTRA­CE 
MONDE 
8 5 1 9 8 9 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE HONGRIE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
TONGA DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
1 
EG ­ CE 
6 
5 * 8 2 8 
7 5 1 5 7 
65? 
742 
764 
821 
228 
1154 
53 
1 
65 
1 
39 
31 
107 
397 
1 
2 
106 
59 
6 
33 
2 
10 
2 
4 7 0 
6 
1 
1 
35 
7 
3 
1 
34 
1 
2 
464 
7 
19 
1 4 4 0 
1 4 4 7 
2 8 8 7 
110 
110 
112 
1 
113 
3 1 1 0 
3207 
3026 
8 * 
3 1 1 0 
3207 
6 3 1 7 
29 
2 * 0 
53 
131 
80 
3 * 
1 
67 
6 
IB 
2 
1 
* 0 
1 
2 1 
64 
l 
16 
128 
122 
250 
2 
2 
3 
3 255 
533 
253 
2 
255 
Mangon — 1000 Kg 
FRANCE 
6 
11705 
15242 
36 
143 
237 
179 
920 
2 
34 
4 
3 
126 
3 
10 
6 
2 
210 
1 
10 
1 
46 
2 
17 
9 6 3 
3β5 
1348 
31 
31 
18 
18 
1397 
595 
1 3 7 7 
2 0 
1397 
595 
1992 
7 
4 
81 
69 
8 
1 
2 
2 
31 
2 
19 
1 
10 
12 
61 
73 
1 
1 
2 
2 76 
161 
75 
1 
76 
BELG. ­ I 
LUXEMB. 
11325 
12933 
83 
311 
205 
5 
26 
1 
1 
2 
6 
14 
17 
5 
19 
17 
1 
36 
6? 
103 
1 
1 
5 
5 
109 
604 
109 
109 
604 
713 
9 
7 
24 
3 
3 
1 
18 
4 
18 
22 
22 
43 
22 
22 
— Quantités 
NEDER­ Ι 
LAND 
11091 
14405 
98 
674 
132 
5 
4ft 
2 
2 
7 
4 
13 
2 
24 
1 
I 
35 
7 
11 
1 
6 1 
51 
112 
44 
44 
156 
909 
154 
2 
156 
909 
1065 
9 
157 
17 
3 
3 
1 
6 
7 
6 
13 
13 
183 
13 
13 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
10573 
19823 
150 
26 
182 
39 
33 
36 
10 
14 
26 
104 
144 
56 
7 
28 
140 
1 
19 
210 
1 
273 
551 
824 
20 
20 
35 
35 
879 
397 
872 
7 
879 
397 
1276 
4 
76 
42 
8 
16 
64 
3 
16 
1 
1 
8 
I 
14 
1 
4 
101 
27 
128 
1 
1 
129 
130 
129 
129 
ITALIA 
10134 
1 2 7 5 4 
321 
6 
128 
247 
79 
12 
7 
1 
8 
1 
100 
1 
2 
23 
42 
2 
8 
2 
77 
4 
1 
2 
1 
5 
1 
1 
180 
4 
107 
393 
500 
1 * 
1 * 
54 
I 
55 
569 
702 
5 1 * 
55 
569 
7 0 2 
1 2 7 1 
7 
9 
4 
1 
1 
7 
2 
4 
10 
14 
1 
1 15 
16 
14 
1 
15 
EG­CE 
105 
4 1 4 1 8 2 
6 5 1 4 8 7 
10630 
16083 
18958 
17273 
2576 
9816 
12 
1301 
29 
5 36 
53 
2738 
1525 
2531 
5074 
1 
6 
1515 
356 
75 
339 
46 
253 
17 
1 
2 3 2 5 5 
194 
2 
1« 
6 
3 
1« 
726 
1 
56 1 
1«2 
«0 
6 
1 
5 76 
« 7 
24 
8 8 3 1 
115 
334 
3 
1 
18476 
3 8 9 4 4 
5 7 4 2 0 
3 2562 
2565 
1087 
11 
1098 
6 1 0 8 3 
6 5 5 2 3 
6 0 2 4 0 
840 
6 1 0 8 0 
I 6 5 5 2 0 
12 660« 
1««7 
5769 
1231 
19«03 
2082 
1927 
13 
560 
27 
392 
17 
1 2 * 1 
98 
2 * 9 
* 0 0 
13 
1« 27 
1 
5 
5019 
17 
2 
1« 
107 
5906 
11 
7 
2 
1 13 
« « 9 « 
11397 
15891 
1«2 
1«2 
«2 
«2 16075 
29932 
16022 
53 
16075 
Werte 
1 
FRANCE 
101 
64409 
1 1 2 3 3 0 
1802 
3395 
6275 
15«6 
« 3 5 8 
67 
2 
192 
360 
7 
56 
633 
57 
92 
71 
6 
5 
36 
7682 
9 
3 
33« 
10 
207 
12 
816 
25 
290 
1 
5062 
9397 
1««59 
3 678 
881 
210 
210 
15550 
13021 
15323 
22« 
155«7 
1 13018 
2 8 5 6 9 
«33 
« « 8 
169«6 
1515 
1024 
6 
12 
6 
50 
3 
156 
10 
129 
309 
14 
2074 
10 
12 
66 
5662 
13 
1427 
8064 
9 4 9 1 
78 
78 
14 
14 9583 
19342 
9 5 7 7 
6 
9583 
­ 1OO0 RE/UC ­ Voleurs 
BELG ­
LUXEMB. 
4 
75729 
92517 
1126 
5985 
2967 
59 
443 
44 
8 
20 
4 
183 
10 
165 
39 
3 
5 
2 
1 
696 
9 
5 
316 
16 
708 
1231 
1939 
21 
21 
11 
11 
1971 
10137 
1965 
6 
1971 
10137 
12108 
440 
355 
524 
107 
138 
1 
7 
7 
24 
2 
31 
4 
7 
1042 
1 
10 
7 
211 
1063 
12 74 
7 
7 
1281 
1426 
1280 
1 
1281 
NEDER­
LAND 
80101 
11032« 
1956 
12565 
1696 
127 
579 
2 
«3 
7 
51 
« 5«7 
70 
208 
19 
1 
1993 
81 
1« 
716 
1 
28 
l « 2 
8 
220 
16 
1297 
2527 
3 8 2 « 
525 
92 5 
1 
1 
« 7 5 0 
163«« 
«716 
3« 
« 7 5 0 
1 6 3 « « 
2 1 0 9 « 
593 
3956 
1036 
«« 216 
2 
117 
3 
23 
2 
6« 
«3 
2 
5 
621 
1 
3 
11 
«6ft 
636 
1102 
11 
11 
1113 
5 6 2 9 
1100 
13 
1113 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Θ8392 
191627 
«263 
1302 
5907 
8«« 
3125 
6 
933 
10 
l « 9 
7 
1121 
1«28 
2«70 
2 2 4 8 
989 
79 
32 6 
3 
8 3 9 2 «a 2 
6 
10 
190 
7 
1 
1 
308 
* 5 1 2 
6 
25 
3 
9236 
16205 
2544 1 
55ft 
556 
«08 
«08 
2 6 * 0 5 
12316 
2 6 3 1 2 
93 
2 6 « 0 5 
1 2 3 1 6 
3 8 7 2 1 
2«« 
1370 
«18 
«16 
382 
« «15 
10 
25« 
10 
870 
39 
120 
79 
18 
23 
1 
919 
1 
1 
« 1 
159 
1 
2 0 9 0 
1191 
3 2 8 1 
«2 
«2 
2 * 
2 * 3 3 * 7 
2 * 4 8 
3320 
27 
3 3 * 7 
ITALIA 
105551 
1 * 4 6 8 9 
3285 
«14 
3 6 7 1 
6335 
1311 
4 
214 
2 
124 
38 
507 
10 
5 
1620 
1 
6 
4 1 1 
185 
2 
38 
215 
17 
« « 9 2 
* 7 
1 * 
* 
23 
5 
53 
* 7 
12 
2965 
68 
3 
2173 
9 5 a * 
11757 
182 
182 
* 5 7 
11 
«63 
12407 
13705 
1192« 
«83 
12407 
13705 
26112 
170 
10 
10 
897 
167 
9 
1 
« 1 
80 
2 
3 
« 
363 
« 2 
1 
72 
1 
1 
300 
* * 3 
7 * 3 
* * * * 751 
1087 
7 * 5 
6 
751 
890 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quentités 
BELG ­
LUXEMB 
NEDER­
LANO 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.· 
LUXEMB 
NEDER 
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
DIVERS 
INTRA­CF 
MONDF 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGER IE 
.CAMFROUN 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
LIBAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS NO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UN! 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
U . R . S . S . 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
BRESIL 
LIBAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
SINGAPOUR 
C H I N F . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSF 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIFRS 
0 I VF R S 
INTRA­CE 
MONDF 
533 
733 
2585 
6*0 
842 
2 820 
1120 
407 
3 
34 
66 
754 
5 
453 
78 
19 
17 
4 
1 
1 
10 
2 
1 
2 
317 
10 
4 
36 
5 
3 
3 
1792 
417 
2209 
9 
10 
13 
13 
2232 
8013 
2213 
13 
2226 
3 
8007 
0242 
1095 
772 
2885 
2417 
2482 
747 
10 
4 
2 
89 
19 
6 
924 
21 
77 
115 
9 
91 
451 
314 
502 
1301 
306 
1 300 
395 
11 
3 
161 
237 
438 
107 
997 
773 
63 
3 
10 
60 
2 
134 
2 
1 
82 
2 
3 
272 
87 
359 
359 
2315 
359 
359 
3 
2315 
2677 
12 
445 
435 
936 
276 
2 
50 
3 
1 
4 
la 71 
9 
9 
21 
3 
243 
106 
272 
1 1 
43 
65 
670 
253 
6ftl 
71 
138 
23 
40 
51 
2 
17 
2 
26 
254 
43 
297 
2 
2 
299 
1655 
299 
299 
1655 
1954 
460 
817 
285 
154 
25 
1 
5 
25 
3 
1 
185 
2 
145 
40 
8 
183 
196 
412 
88 
932 
196 
112 
1 
3 
15 
289 
1 
43 
4 
120 
1 
1 
466 
123 
589 
1 
1 
590 
1628 
589 
1 
590 
1628 
2218 
20 
708 
1271 
326 
167 
5 
3 
64 1 
6 
46 
113 
2« 
1 
11 
1*0 
21 
«7 
[793 
1065 
2858 
87 
87 
2965 
« 2969 
591« 
9660 
«016 
1889 
5 905 
9651 
15565 
21 
8 
12 
351 
«87 
338 
31 
31 
276 
276 
1145 
1837 
865 
271 
1136 
1828 
2973 
13 
4 
6 
54 
67 
121 
10 
10 
332 
332 
463 
1716 
129 
334 
463 
1716 
2179 
19 
3 
811 
41 
852 
4 
4 
183 
3 
186 
1042 
2 325 
964 
78 
1042 
2 325 
3367 
130 
259 
1329 
111 
477 
27 
15 
343 
2 
209 
45 
1 
10 
1 
50 
10 
3 
18 
703 
100 
80 3 
1 
3 
4 
11 
11 
818 
2002 
80 3 
10 
813 
1997 
2815 
1357 
1066 
190 
5 
1 
35 
5 
5 
239 
246 
138 
637 
20 
470 
263 
733 
10 
10 
1091 
1091 
1839 
2717 
1146 
693 
1839 
2717 
4556 
16 
31 
174 
3 
5 
2 30 
30 
2 
1 
3 
22 
16 
25 
1 
1 
2 
39 
15 
5 
3 
97 
64 
161 
166 
413 
163 
2 
165 
412 
578 
266 
426 
1 
15 
104 
91 
211 
45 
248 
202 
286 
49 
1 
45 
107 
202 
309 
32 
32 
1083 
1 
1084 
1425 
1065 
912 
513 
1425 
1065 
2«90 
13 
29932 
«6020 
11130 
«276 
5216 
2«092 
2«23 
3«03 
29 
4«0 
479 
2376 
29 
7022 
*23 
*6 
57 
26 
6 
2 
36 
3 
1 
35 
3897 
66 
3 
2 
79 
5 
367 
12 
12 
1*1*3 
*565 
18708 
1 
101 
102 
«7 
«7 
18857 
«7165 
18762 
67 
18829 
8 
«7137 
66002 
«7«9 
10685 
27657 
28380 
11781 
5389 
155 
2« 
19 
«01 
162 
283 
38«5 
181 
«06 
275 
27 
109 
1618 
821 
121« 
6504 
480 
3 
«689 
1095 
132 
26 
1 
2 « 
1 
6 
26 
228« 
1«1 
691 
1 
10l«2 
909« 
19236 
1009 
1009 
107«6 
26 
10772 
31017 
8 32 79 
22303 
86B7 
30990 
7 
83252 
1U276 
13 
193«2 
28938 
2966 
705 
8379 
13«6 
1137 
«5 
138 
353 
12 
2158 
«0 
9 
20 
1780 
9 
3871 
1870 
57«1 
1 
1 
2 
2 
57«« 
13396 
57«« 
57«« 
8 
133S6 
19l«8 
75 
29«7 
6993 
2396 
1«21 
1«7 
62 
86 
«1 
167 
358 
27 
29 
181 
7 
1250 
1632 
6 3« 
132 
535 
56 
157 
187« 
325« 
5128 
3«8 
3«8 
l«67 
1«67 
69«3 
12«38 
5««1 
1«75 
6916 
12*11 
1935* 
1*26 
2707 
4365 
971 
6203 
312 
690 
8 
87 
325 
630 
16 
26 
228 
20 
1756 
2 74 
2030 
1 
1 
3 
3 
2034 
11852 
2033 
2033 
11851 
13885 
1271 
5042 
2988 
676 
176 
1 
2 
1 
6 
«1 
2« 
113 
13 
«50 
3 
2 7« 
31 
1«5 
22 
63 
335 
500 
835 
65 
85 
1026 
1026 
19«6 
9977 
900 
104Í. 
19«6 
7 
9977 
11930 
5629 
6742 
2373 
612 
6200 
289 
967 
3 
22 
98 
535 
11 
410 
70 
33 
5 
2102 
608 
2710 
38 
38 
2 
2 
2750 
9474 
27*7 
3 
2750 
9*7* 
1222* 
588 
10233 
13*39 
1957 
7** 
25 
3 
5 
120 
15 
11 
2695 
l 
40 
296 
1 
250 
171 
3 
383 
2 
20 
183 * 
27 
3579 
6*8 
*227 
35 
35 
718 
20 
738 
5000 
26217 
4434 
516 
5000 
26217 
31217 
2**8 
5795 
32*1 
6*7 
3*53 
*76 
352 
2 
299 
106 
1066 
6 
3*86 
2*1 
46 
23 
2 
2 
35 
813 
37 
2 
*5 
5 550 
1158 
670β 
*7 
*7 
39 
39 
679* 
78*0 
6732 
39 
6771 
7817 
1*611 
1369 
328 
13570 
6752 
2103 
123 
8 
5 
117 
33 
108 
936 
55* 
26* 
3001 
33 
1567 
395 
869 
13 
211 
1 
3277 
3006 
6283 
233 
233 
3Θ52 
3852 
10368 
22019 
7231 
3137 
10368 
22019 
32387 
1087 
1838 
1151 
51 
87 
3310 
257 
2* 
338 
56 
11 
15 
493 
92 
12 
864 
655 
1519 
15 
15 
1 
1 
1535 
4603 
1506 
25 
1531 
*599 
613* 
1521 
*9 
6098 
4960 
9*5 
11 
11 
5* 
60 
2 
255 
109 
6*3 
82 
693 
1509 
**7 
833 
33 
6 
552 
*6 
233 
1077 
1686 
2763 
30Θ 
308 
3683 
6 
3689 
6760 
12628 
*2«7 
2513 
6760 
12628 
19368 
891 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
852035 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA RIC 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
852070 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
852111 FRANCE 
8ELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
SFCRFT 
I 
EG ­ CE 
928 
2708 
7«2B 
3828 
«95 
3161 
« 1 
2 
9 
20 
1« 
158 
33 
38 
9 
71 
165 
2«« 
16*6 
985 
l 
a 
7 
« 119 
l 
3 
3202 
2950 
6152 
2« 
24 
527 
527 
6703 
15387 
6496 
205 
6703 
15387 
22090 
38 
2 73 
4237 
601 
20 
325 
2 
5 
1 
4 
9 
24 
3 
1 
173 
3 
1 
24 
344 
223 
567 
4 
4 
4 
4 
575 
5169 
570 
5 
575 
5169 
574« 
12 
4 
195 
19 
5 
7 
3 
10 
2 
9 
40 
13 
28 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
85 
606 
1667 
132 
747 
1 
1 
4 
21 
8 
37 
19 
540 
136 
1 
42 
749 
743 
1«92 
1 
1 
6« 
6« 
1557 
2«90 
1520 
37 
1557 
2«90 
«0«7 
2 
51« 
210 
« 160 
1 
19 
12 
161 
31 
192 
192 
730 
192 
192 
7 30 
92 2 
35 
1 
2 
1 
2 
1 
BELG.­ 1 
LUXEMB 
109 
1470 
698 
2« 
2«« 
« 1 
4 
2 
22 
28 
53 
21 
1 
249 
79 
328 
52 
52 
380 
2301 
356 
24 
380 
2301 
2681 
2 
597 
66 
16 
5 
51 
21 
51 
72 
72 
665 
72 
72 
665 
737 
22 
2 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
62 
2481 
573 
4 
214 
1 
28 
20 
1 
17 
37 
8 
4 
214 
42 
256 
8 
8 
66 
66 
330 
3120 
301 
29 
330 
3120 
3450 
13 
251 
185 
9 
25 
2 
2 
4 
3 
1 
27 
6 
33 
4 
4 
37 
458 
35 
2 
37 
458 
495 
2 
28 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
332 
55 
3699 
335 
1600 
2 
6 
6 
136 
15 
3 
27 
423 
688 
7 
19 
161« 
1266 
2830 
7 
7 
50 
50 
2937 
«421 
2929 
8 
2937 
4*21 
735Θ 
18 
1* 
1687 
7 
99 
9 
2 
99 
21 
108 
120 
228 
2 
2 
230 
1726 
22 8 
2 
230 
1726 
1956 
5 
2 23 
2 
4 
7 
9 
13 
ITALIA 
425 
87 
1653 
890 
356 
3 
13 
4 
1 
33 
a 1 
36 
97 
153 
593 
140 
1 
3 
53 
1 
3 
376 
820 
1196 
8 
3 
295 
295 
1499 
3055 
1392 
107 
1499 
3055 
4554 
5 
6 
1439 
140 
25 
2 
5 
1 
1 
7 
3 
27 
15 
42 
2 
2 
** 1590 
*3 
1 
** 1590 
16 3* 
7 
115 
17 
2 
1 
2 
3 
26 
13 
1 
EG­ CE 
3527 
1*361 
3*330 
17180 
223* 
7503 
5 
17 
16 
20 
40 
351 
72 
299 
35 
31 
97 
108 
229 
218 
1 
8482 
1132 
5 
275 
2 
5 
190 
17 
2399 
29 
52 
23 
7979 
12*15 
2039* 
1 
575 
5 76 
733 
733 
21703 
71683 
21351 
351 
21702 
71682 
93385 
597 
2690 
13967 
3*60 
306 
798 
10 
13 
17 
61 
1 
59 
188 
1 
57 
13 
1 
127* 
* 9 
I 
4 
1 
109 
6 
6 
1137 
1461 
2598 
21 
21 
1* 
1* 
2633 
21020 
2610 
23 
2633 
21020 
23653 
194 
62 2111 
259 
4 
344 
3 
1 
4 
537 
1 
57 
56 
23 
3 
145 
977 
7 
1 
31 
3 
525 
Wc­ilii 
1 
FRANCE 
533 
6313 
6010 
9*9 
2190 
1 
6 
* 11 
*3 
3 
78 
23 
86 
44 
19 
2620 
200 
6 
200 
22*7 
3109 
5356 
6 
6 
17* 
17* 
5536 
13805 
5*69 
67 
5536 
13805 
193*1 
4 
1326 
860 
18 
188 
29 
2 
49 
69 
3 
3 
1 
219 
122 
341 
3 
3 
344 
2208 
3 4 * 
3** 
2208 
2552 
2 768 
7 
91 
2 
1 
96 
14 
23 
42 
3 
3 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ t 
LUXEMB 
314 
4*98 
2495 
221 
690 
1 
7 
13 
37 
6 
5 
5 
21 
15 
278 
30 
41 
5 
741 
372 
1113 
41 
41 
115* 
7528 
1128 
26 
1154 
7528 
3662 
28 
32 54 
378 
* 7 
15 
3 
258 
1 
1 
25 
260 
285 
285 
366« 
285 
285 
366« 
39«9 
16 
530 
90 
1 
11 
1 
2« 
10 
NEDER­ I 
LAND 
313 
12955 
2573 
63 
665 
I 
3 
1 
7 
35 
3 
36 
15 
3 
18 
1 
521 
2 
275 
57 
15 
707 
603 
1310 
I 
275 
276 
72 
72 
1658 
15905 
1617 
«0 
1657 
1590« 
17562 
203 
2629 
1225 
23* 
207 
5 
1 
1 
6 
3 
1 
18* 
9 
1 
* 
1 
* 
221 
195 
416 
1« 
1« 
«30 
«291 
«25 
5 
«30 
«291 
«721 
39 
525 
DEUTSCH­ | 
LAND (BR) 
1011 
175 
15736 
1001 
2832 
3 
5 
2 
1« 
5 
156 
28 
221 
2 
3 
23 
56 
19 
289« 
708 
5 
190 
2 
1789 
5 
22 
2 
3037 
562« 
8661 
22« 
22« 
101 
101 
8986 
17923 
892 2 
6* 
B986 
17923 
26909 
81 
33 
5375 
50 
27* 
5 
9 
1 
3 
10 
179 
6 
672 
3 
1 
9* 
3 
*76 
7 7 * 
1250 
* * 6 
6 
1260 
5539 
12*9 
11 
1260 
5539 
6799 
116 
9 52 6 
3 
179 
1 
1 
2 
36 3 
1 
3 
31 
3 
1*5 
367 
1 
1 
ITALIA 
1889 
698 
7833 
6102 
1126 
1 
7 
1 
1 
* 80 
32 
28 
17 
6 
70 
105 
1*7 
2169 
192 
5 
2 
9 
312 
2* 
30 
1 
12*7 
2707 
395* 
70 
70 
3*5 
3*5 
4369 
16522 
*215 
15* 
4369 
16522 
20891 
285 
2* 
4012 
997 
122 
* 
28 
1 
36 
6 
7 
7 
1 
91 
1 
10 
196 
110 
306 
a 8 
31* 
5318 
307 
7 
31* 
5313 
5632 
62 
12 287 
162 
63 
5* 
*0 
25 
558 
7 
27 
892 
Jahr-1973- Année Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origino 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
LAND LAND (BRI 
BELG.-
LUXEMB. 
NEDER 
LAND 
DEUTSCH-
LAND (BR) 
AELE 
AUT.CL.I 
CLASSE 1 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA-CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCF 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
SECRFT 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
JORDANIE 
INOONESIE 
JAPON 
TAIWAN 
DIVFRS ND 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
TIERS Cl 2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
12 
56 
68 
21 
21 
39 
730 
68 
71 
89 
78 
?30 
3*7 
1 
3 
10 
3 
18 
10 
10 
?8 
61 
18 
10 
28 
3 
61 
92 
7100 
5855 
21792 
12786 
8192 
2327 
11 
59 
27 
2766 
1592 
««3 
3091 
2 
223 
8357 
16 
16 
115 
559 
2222 
58 
8 
14573 
242« 
10595 
13019 
752 
752 
8107 
8107 
21B78 
55725 
17«50 
««28 
21878 
1«581 
55725 
9218« 
56« 
30 
1098 
296 
27 
236 
* 
1 
16 
2 
65 
15 
2 
2 
7 
35 
35 
«2 
«43 
1528 
5627 
5514 
2«6 
1«85 
423 
361 
7 
1571 
1 
246 
1673 
1919 
133 
133 
2276 
2276 
«328 
13112 
28«3 
1«85 
«323 
8 
13112 
17««8 
1«7 
86 
1 
69 
2« 
2« 
2650 
73«6 
1910 
659 
39« 
57 
103 
19 
16 
105 
«26 
451 
1570 
2021 
547 
547 
122 
122 
2690 
12565 
2571 
119 
2690 
12565 
15255 
143 
29 
1 
2a 
2 
30 
14573 
423 
14996 
2 
6 
1 
6 
13 
19 
16 
16 
35 
30 
19 
16 
35 
30 
65 
1956 
1 
107 
«753 
7 
10 
1323 
6«36 
7809 
19 
19 
2065 
2065 
989 3 
17565 
9882 
11 
9893 
17565 
27558 
«4 
11 
561 
25 
51 
35 
15 
3 
41 
3 
3 
47 
139 
44 
3 
47 
139 
186 
15 
19 
io 
2 
« 4 
« 2« « 
« 
2« 
23 
2137 
«628 
8781 
2019 
1307 
11 
2 
3 
2 
11 
10 
10 
21 
35 
11 
10 
21 
35 
56 
2313 
361 «137 
5249 
3 80 
24 
1 
774 
1 
109 
558 
300 
49 
404 
866 
12 70 
53 
53 
364« 
36«« 
«967 
12060 
215« 
2813 
«967 
12060 
17027 
2«7 
180 
2 
15 
890 
1068 
1958 
227 
227 
2193 
2630 
1969 
22« 
2193 
525 
2630 
53«8 
270 
13 
3033 
6«« 
«5 
857 
10 
11 
11 
8 
1 
6 
l 
1691 
219 « 
1378 
898 
1910 
2808 « « 
7 
7 
2819 
«005 
2809 
10 
2819 
1378 
«005 
8202 
2103« 
3275« 
56955 
35621 
28318 
85«9 
10 
79 
120 
1 
1 
2 
1813 
1358 
««5 
2071 
«9 
169 
3««15 
52 
28 
151 
591 
2 
I 
86«9 
203 
36 
«8«25 
8758 
«3120 
51878 
976 
9 76 
5905 
5905 
58759 
17«8B« 
5530« 
3«53 
58757 
46461 
17«882 
282102 
603« 
1092 
20066 
10010 
308 
8635 
9 
76 
3 
2 32 
32 
1196 
17 
1 
6 
13 
1385 
190 
62 
2 52 
23 
23 
275 
777 
252 
23 
275 
777 
1052 
1 
1055 
229 
3«9 
96 
210 
««7 
657 
657 
1285 
657 
1285 
19«2 
2139 
2673 
16879 
16375 
553 
1 
1252 
386 
263 
6 
8561 
«58 
36 
55« 
9027 
9581 
120 
120 
1907 
1907 
11606 
«0066 
10356 
1252 
11608 
36 
«0066 
51710 
150 
«51« 
383« 
136 
2513 
3 
5 
36 
10 
«6 
«6 
637 
637 
683 
137 
25 
1 
16 
19 
7 
18 
26 «« 
«« 
169 
169 
213 
10333 
19«19 
6256 
1909 
1115 
71 
89 
57 
28 
1«0 
«71 
1186 
5093 
6279 
639 
639 
1«6 
146 
706« 
37919 
69«5 
117 
7062 
37917 
««981 
573 
««83 
1029 
27 
278 
27 
2 
2 
525 
39 
56« 
50 
3 
266 
1 
19« 
7 
9 
3 
21« 
269 
«83 
«83 
320 
«83 
«83 
1378 
320 
2181 
«8*25 
2061 
50*86 
81 
159 
30 
111 
2 
11 
5*7 
371 
918 
1 
1 
179 
179 
1098 
65* 
922 
176 
1098 
65* 
1752 
78 
9 
1759 
*3 
336 
2 
2 
5 
5 
1 
9*6 
107 
350 
1053 
1*03 
1 
1 
1*0* 
18B9 
1*0* 
1*0* 
1889 
3293 
6237 
26*78 
19772 
803* 
6081 
10 
I 
3 
1 
1 
1 
1339 
11 
95 
18595 
18 
11 
6*19 
31 
6095 
25033 
31128 
*2 
«2 
14*7 
1**7 
32617 
60521 
3257* 
*3 
32617 
60521 
93138 
3*30 
«06 
8202 
1*5 
2318 
6 
33 
1 
70 
1 
712 
7*5 
5 
117 
625 
7*2 
7 
7 
25 
25 
7 7* 
523 
7*9 
25 
77* 
523 
1297 
82 
12* 
105 
1 
6 
115 
« 
106 
115 
221 « « 
6 
6 
231 
3 «2 
221 
10 
231 
3*2 
573 
**6« 
2076 
15091 
12686 
800 
1 
1812 
17 
1 
*69 
36 
68 
2527 
26 
2 
1 
1*13 
172 
923 
3967 
4890 
175 
175 
2*05 
2*05 
7*70 
3«317 
5«29 
20«1 
7«70 
3«317 
41787 
1950 
377 
2867 
5117 
3*15 
1*7 
31 
260 
5 
1 
13 
278 
2 
893 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUE 
­INDES OC 
BRESIL 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
OIVERS 
INTRA­CE 
MONOE 
6521*0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
R.D.ALLEH 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
B52160 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ΙΤ AL Ι E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAFL 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
1 
EG ­ CE 
35 
34 
77 
13 
77 
1 
166 
2 
1 
21 
106 
5 
2 
1 
179 
256 
356 
612 
31 
31 
237 
237 
sao 2030 
71* 
151 
865 
179 
2015 
307* 
* 
15 
36 
6 
6 
11 
28 
1 
1 
23 
30 
53 
53 
65 
63 
53 
55 
108 
1 
3 
9 
2 
ft 
1 
13 
38 
2 
3 
7 
61 
58 
2 
2 
Mengen — 1000 Kg 
ι 
FRANCE 
19 
38 
3 
52 
* 
ι 
71 
72 
1*3 
60 
60 
203 
2«0 
181 
22 
203 
2*0 
«43 
I 
9 
1 
1 
7 
8 
9 
8 
17 
17 
IO 
17 
17 
10 
27 
1 
8 
1 
1 
9 
10 
BELG. . Ι 
LUXEMB. 
5 
? 
2 
11 
7 
6 
7 
13 
20 
20 
33 
214 
15 
18 
33 
214 
247 
1 
5 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
6 
3 
3 
6 
9 
1 
2 
1 
1 
1 
— Quantités 
NEDER­ Ι 
LAND 
17 
1 
179 
5 
18 
23 
23 
9 
23 
23 
179 
9 
211 
1 
2 
1 
1 
I 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
3 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
23 
18 
12 
57 
36 
1 
21 
93 
5 
1 
63 
184 
247 
28 
28 
110 
110 
385 
656 
285 
85 
370 
641 
1026 
1 
2 
2 
« 
3 
6 
1 
9 
7 
16 
16 
3 
16 
16 
3 
19 
I 
3 
6 
2 
1 
5 
37 
2 
3 
«2 
45 
2 
2 
ITALIA 
7 
13 
19 
1 
6 
1 
54 
2 
3 
1 
111 
75 
186 
3 
3 
47 
47 
236 
911 
210 
2ft 
23ft 
911 
1147 
1 
12 
20 
1 
1 
11 
1 
2 
12 
1« 
1« 
33 
14 
1« 
33 
«7 
2 
2 
2 
2 
I 
EG CE 
173 
«83 
1697 
241 
1506 
12 
1 
2 
12360 
8« 
« 2 
«4 
1 
1 
«92 
2 
21«« 
32 
20 
96 
6 
9«53 
10160 
16138 
26298 
3 
596 
599 
4112 
4112 
31009 
37520 
28792 
2207 
30999 
9459 
37510 
77978 
331 
57 
883 
3460 
62 
963 
24 
160 
4 
37 
2 
381 
70 
2 
I 
1 
«825 
79 
1 
56 
« 221 
180 
1 
1622 
5152 
677« 
2«2 
2«2 
1 
1 
7017 
4793 
6811 
206 
7017 
*793 
11810 
311 
5 7 * 
12*8 
1030 
4ft 
ftftl 
197 
3 
27 
1 
230 
71 
1 
25 
1 
1 
1674 
66 
2 
14ft 
5 
2443 
271 
3 
1 
946 
1190 
4212 
5402 
424 
424 
2 
2 
Weite 
1 
FRANCE 
7 
256 
688 
14 
59 
335* 
16 
2 
3 
156 
56 
6 
2680 
39*6 
6626 
2 
3 
5 
1024 
1024 
7655 
8636 
7326 
325 
7653 
6 
663* 
16295 
24 
166 
434 
27 
169 
18 
19 
3 
136 
1 
992 
2 
1 
2 
1 
329 
1013 
13*2 
* * 1 
1 
13*7 
673 
1326 
21 
13*7 
673 
2020 
33 
143 
122 
15* 
46 
2 
10 
«3 
1 
588 
6 
2 
95 
1 
337 
1 
255 
931 
1186 
98 
58 
1 
1 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ Ι 
LUXEMB 
22 
26 
6« 
1 
193 
561 
3 
7 
1 
5 
3 7« 
577 
951 
1 
1 
3 06 
306 
1258 
6112 
1016 
2«2 
1258 
6112 
7370 
«9 
«1 
288 
« 27 
« 3 
« 
16 
« 
160 
« 
2 
54 
170 
224 
224 
382 
220 
4 
224 
382 
606 
114 
180 
535 
6 
69 
1 
15 
39 
12 
85 
51 
136 
NEDER­ j 
LAND 
621 
39 
3 
9453 
129 
663 
792 
792 
270 
792 
792 
9453 
270 
10515 
142 
2 
369 
2 
118 
22 
1 
8 
25 
6 
189 
12 
1 
2 
180 
203 
383 
1 
1 
364 
515 
383 
1 
384 
515 
899 
27 
946 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
103 
560 
200 
1059 
2 
1 
1 
3990 
34 
I 
3 
1 
1 
489 
2 
1853 
1« 
5 
25 
3 140 
6666 
9806 
1 
516 
517 
192« 
1924 
12247 
12189 
11058 
1183 
12241 
12183 
2««30 
6« 
13 
35 8 
29 
333 
2 
11« 
3 
19 
2 
170 
60 
1 
230« 
5 
56 
3 
200 
166 
699 
251« 
3213 
22 5 
22 5 
3438 
«8« 
3270 
168 
3«38 
«8« 
3922 
79 
«87 
92 0 
«0 
260 
l«7 
3 
2« 
1 
192 
28 
1 
25 
1 
337 
20 
28 
« 2073 
271 
3 
655 
301« 
3669 
30 3 
30 3 
I 
I 
ITALIA 
«1 
201 
385 
26 
195 
10 
1 
383* 
31 
3 
*1 
89 
17 
15 
7 
3837 
*286 
8123 
76 
76 
35β 
858 
9057 
10313 
8598 
*57 
9055 
10311 
19368 
56 
18 
296 
2369 
321 
2 
3 
32 
2 
nao 56 
16 
12 
360 
1252 
1612 
12 
12 
162* 
2739 
1612 
12 
162* 
2739 
4363 
IIB 
27 
5 
373 
178 
* 
13 
160 
40 
23 
16 
195 
216 
*ll 
23 
23 
894 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
8 6 2 1 6 6 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T ­ P . M I O 
MEXIOUE 
COSTA RIC 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
.BRUNEI 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE I 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONOE 
8 5 2 1 9 0 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLFM.FFO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
MALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. HONGRIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
.CURACAO 
BAHREIN 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
DIVERS NO 
SFCRET 
1 
EG ­ CE 
60 
15 
58 
2 
60 
3 
15 
73 
360 
1 1 * 
7 59 
«55 
228 
140 
? 
2 
17 
«4 
35 
? 
ft a 
1 
4 
1 
1452 
11 
12 
68 
8 
1 
3 
20 
1 172 
2 
10 
5ft 
42 
25 
1 
382 
2 4 0 
1535 
1775 
59 
295 
354 
6 
6 
2135 
1475 
2015 
61 
2 0 7 6 
383 
1416 
3934 
495 
711 
4823 
510 
104 
247 
l 
10 
1 74 a 3 
99 
1 
5 
101 
246 
1122 
B 
90 
13 
? 
80 
1336 
Mengen — 1000 Kg 
| FRANCE 
10 
10 
10 
10 
13 
39 
215 
88 
63 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
8«1 
2 
11 
30 
7 
3 
2 
9 
1 
68 
851 
919 
11 
48 
59 
2 
2 
980 
366 
966 
3 
969 
1 
355 
1336 
26« 
1971 
299 
29 
53 
5 
4 9 
1 
101 
45 
2 09 
5 
10 
80 
BELG.­ | 
LUXEMB. 
1 
3 
1 
1 
3 
4 
13 
120 
45 
3 
13 
2 
1 
119 
1 
4 
15 
125 
140 
140 
186 
140 
140 
186 
326 
7 7 
69 
49 
1 
460 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
3 
3 
9 
13 
13 
4 
9 
382 
4 
9 
13 
13 
35 
13 
13 
382 
35 
«30 
11 
1336 
OEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
«7 
10 
«5 
2 
«7 
10 
57 
266 
74 
80 
132 
34 
1 
2 
7 
«3 
29 
3 
3 
3 
369 
8 
12 
47 
8 
I 
3 
20 
7« 
2 
3 
«9 
17 
13 
116 
«32 
5«8 
47 
153 
200 
3 
3 
751 
599 
670 
34 
704 
552 
1303 
265 
284 
2727 
74 
163 
10 
172 
1 
3 
178 
3 
79 
1 / 
2 
ITALIA 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
72 
14 
20 
182 
26 
7 
4 
2 
2 
1 
114 
1 63 
23 
3 
37 
118 
155 
1 
94 
95 
1 
1 
251 
289 
226 
24 
250 
288 
539 
153 
152 
56 
162 
26 
1 
2 
2 
50 
5 
201 
275 
1 
1 
1 
EG­CE 
5 8 2 8 
3234 
5 5 3 1 
272 
5803 
9 * 7 
3 2 0 9 
9 9 8 * 
9 * 6 6 3 
15667 
* 5 7 9 3 
5 1 0 * 3 
3 5 5 1 1 
18553 
111 
352 
44 
311 
47 
4297 
9 394 
4 5 9 4 
222 
293 
862 
2 
2 
93 
13 
3 
4 
234 
72 
11 
8 1 7 2 8 8 0 
2 2 8 0 
8 
1384 
5 
l 
7095 
488 
1 
1 
1 357 
5 
103 
50 
2 0 1 8 
153 2 4 9 7 7 
736 
1097 
5087 
3086 
2675 
49 
* 2 
* * * 2 * 
3 7 5 * 5 
1 8 1 8 * 8 
2 1 9 3 9 3 
7256 
3 6 9 8 5 
* * 2 * 1 
* 3 0 
* 3 0 
2 6 * 0 6 * 
2 4 9 9 3 7 
2 5 1 1 2 5 
5 6 7 9 
2 5 6 8 0 4 
4 4 * 6 6 
2 * 2 6 7 7 
5 5 1 2 0 7 
5 3 9 9 
2 3 * 8 
2 * 3 6 1 
9 1 3 3 
1*01 
2783 
64 
7 
5 
37 
1248 
328 
7 
130 
7 
5 
5 
178 
1 347 
2 0 9 5 0 
5 
11 
5 
6 
2 350 
1318 
242 
13 
221 
10381 
Werte 
1 
FRANCE 
1285 
298 
1284 
1 
1285 
1 
298 
Ï 5 8 4 
1138 
7 4 0 8 
19312 
10266 
7 2 2 8 
15 
138 
1 
27 
277 
227 
518 
28 
3 
412 
2 
60 
6 
2 
10 
66 
11 
7 1 6 * a 
238 
2 2 * 3 
16 
5 
6 
2 
3 5 * 2 
629 
* 1 4 
614 
147 
4 1 
8 * 1 6 
7 2 7 6 0 
8 1 1 7 6 
2 2 * 3 
* 9 6 1 
7 2 0 * 
155 
155 
8 8 5 3 5 
* 0 3 6 9 
85569 
7 2 1 
8 6 2 9 0 
4 1 
3 8 1 2 4 
1 2 6 7 0 0 
852 
1 1 5 7 9 
3065 
1064 
768 
1 
1 
2 
14 
56 
76 
5 
175 
47 
8996 
100 
2 70 
212 
— 1000 RE/UC — Valeuts 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
136 
835 
136 
136 
835 
971 
3076 
15233 
3 9 8 8 
1083 
825 
1 
31 
1 
65 
10 
* 1 3 
2 
2 
6 
18 
2 
26 
7 
8 1 6 * 
536 
121 
35 
442 
33 
2 
1 
1 
1339 
9 1 8 0 
1 0 5 1 9 
191 
191 
35 
35 
1 0 7 4 5 
2 3 3 8 2 
10674 
69 
1 0 7 * 3 
1 
2 3 3 8 0 
3 * 1 2 6 
1192 
361 
801 
20 
11 
2 
1 
3 
1 
2886 
1 
11 
2 
9 
NEDER­ 1 
LAND 
27 
9 * 6 
27 
973 
2 2 2 0 
2 3 6 5 
2 2 1 9 
131 
716 
6 
24 
1 
42 
147 
8 
6 
1 
2 0 6 6 
6 1 
26 
97 
4 
5 
1 
4 * « 2 « 
9 * * 
2 2 3 1 
3175 
35 
35 
l 
l 
3 2 1 1 
6935 
3 2 0 1 
10 
3 2 1 1 
* * * 2 * 
6935 
5 * 5 7 0 
3 * * 
10381 
DEUTSCH­ 1 
LAND (8R) 
3973 
1551 
3677 
2 7 1 
3 9 * 8 
1526 
5 * 9 9 
7 3 * 0 0 
1 0 1 2 9 
18350 
2 * 0 3 1 
6 1 9 1 
* 3 
1*9 
39 
133 
35 
2 6 8 5 
β971 
3756 
9 * 
120 
««0 
1 
2 
2 
l « 0 
3 
8 6 9 2 9 « 
1387 
138« 
1 
« 8 5 1 
«8 8 
15« 
96 
1992 
1182« 
703 
273 
4 0 9 3 
1 6 * * 
2 069 
10 
2 1 9 2 * 
75 5 2 * 
9 7 * * 3 
* 8 5 1 
2 0 6 2 8 
2 5 * 7 9 
1*8 
1*8 
1 2 3 0 7 5 
1 3 5 7 6 1 
1 1 * 3 0 9 
3915 
1 1 8 2 2 * 
1 3 0 9 1 0 
2 5 3 9 8 5 
2023 
8 5 1 
11213 
317 
1538 
5 
5 
3 1 
1178 
175 
7 
3302 
1 
2 
6 
150 
9 * 9 
132 
13 
ITALIA 
* 3 * 
523 
* 3 * 
«3« 
523 
957 
10967 
2035 
« 8 0 2 
2 5 5 2 « 
3593 
«6 
10 
2 
«« 2 
775 
186 
312 
9« 
157 
10 
« 
8« 
3 
2 1 7 0 8 
58 
8 
5 
1 
1 
1 
1 «0 
1 
50 
2« 
153 9576 
33 
195 
4 1 
7 9 1 
452 
37 
4 9 2 2 
2 2 1 5 3 
2 7 0 7 5 
162 
11170 
11332 
91 
91 
3 8 * 9 8 
* 3 * 9 0 
3 7 3 7 2 
9 6 * 
3 8 3 3 6 
4 3 3 2 8 
8 1 8 2 6 
2 1 8 « 
3 0 1 
1208 
5267 
«66 
63 
1 
« 5  
97 
53 
7 
5 
300 
5766 
3 
3 
2 100 
97 
110 
895 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlussel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE + ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
8 5 2 2 1 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 
B 5 2 2 3 0 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
8 5 2 2 9 0 FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
E'. 'AGNE 
YflGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
. S T ­ P . M I Q 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
COLOMBIE 
GUYANA EQUATEUR 
BRESIL 
IRAN 
ISRAFL 
KOWEIT 
INDE 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AFLE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EAMA AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
I 
EG ­ CE 
««2 
1313 
1755 
28 
28 
352 
352 
2 1 3 5 
66«3 
176« 
371 
2 1 3 5 
1416 
6 6 * 3 
1 0 1 9 * 
22 
22 
22 
22 
18 
18 
18 
18 
350 
109 
* 7 0 1312 
200 
* 5 7 
12 
75 
2 * 0 
435 
33 
32 
8 
5 
12 
2 
1 
611 
57 
3 
8 
16 
18 
81 
3 
1 
1 0 * 2 
702 1 7 4 « 
« 45 
49 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
63 
269 
332 
5 
5 
l«ft 
1«6 
«83 
2563 
337 
1«6 
«83 
80 
2 5 6 3 
3126 
1« 88 
«38 
6 « 128 
25 
8 
79 
2 
2 
l 
155 
26 
2 
243 
181 
4 2 4 
1 
2 
3 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
4ftO 
4ftO 
460 
196 
460 
4 6 0 
196 
656 
37 
126 
141 
16 
111 
1 
38 
12 
2 
79 
52 
1 
2 
162 
133 
295 
1 
1 
— Quantités 
NEDER­ ! 
LAND 
11 
1336 
11 
1347 
22 
22 
22 
22 
16 
21 
516 
7 82 
♦ 
1« 
« 
125 
2 
31 
« 
« 
1 
227 
44 271 
DEUTSCH­ I 
LANO (BR) 
349 
257 
606 
22 
22 
628 
3350 
611 
17 
628 
3350 
3978 
18 
18 
18 
16 
1Θ5 
60 173 
113 6β 
29 
18 
162 
16 
2 
8 
5 
a 
129 
16 
43 
1 
293 
i a 2 475 
17 
17 
ITALIA 
30 
327 
357 
1 
1 
2 0 6 
206 
564 
523 
356 
208 
564 
523 
1087 
112 
14 83 
217 
63 
θ 
? 
1 
9 
31 
1 
30 
2 
117 
1 
3 
8 
16 
1 
6 
117 
162 279 
3 25 
28 
1 
EG­ CE 
««15 
2 2 « 7 9 
2 6 6 9 « 
5 
62« 
629 
531 
531 
2Θ05« 
« 2 6 « 7 
27202 
8«7 
280«9 
10602 
«26«2 
81298 
3 
3 
2 
3 « 1 
7 
1 
8 
β 
8 
8 
8 
8 
16 
88 
9 
1 1 
3 
1 
1 1 
2 
1 
5 
« 9 
9 
99 
9 
9 
99 
108 
56«9 
1598 « 6 3 6 
12508 
1575 7 2 8 0 
141 
2 3 5 5 
51 
1001 
16 9 « 5 « 
7«8 
« 237 
6 
2« 2« 
3 
52 
57 167 
3 
9 
1 
1 1 
10 
2 0 8 9 5 
1323 
«1 
2 
1 
1 as 2 1 
21B 
2 118 
2 
1 
1 « 
1212 
1 87 
30 
2 
30 
2 0 8 9 3 
2 3 8 9 « « « 7 8 7 
2 51 526 
579 
Werte 
1 
FRANCE 
841 
9 3 * 6 
10189 
100 
100 
222 
222 
10511 
16560 
10288 
223 
10511 
212 
16560 
2 7 2 8 3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
10 
10 
10 
* 2 0 823 
5709 
402 2187 
4«2 
3 
127 
131« 
«2 
2 
3 
43 
9 
1 
6 5 2 0 
28 
1 
305 
71 
2 
« 1 1 5 
6855 10970 
1 9 72 
82 
— 1000 RE/UC — Vale 
BELG ­ 1 
LUXEMB 
13 
2 8 9 0 
2903 
11 
11 
« « 2 9 1 8 
2 3 7 « 
290« 
1« 
2 9 1 8 
9 
2 3 7 * 
5301 
2 
2 
2 
2 
850 
825 
1259 
83 889 
2 
93 
1 
103 
922 
3«6 
3 
3 7 1 
890 
2 
29 
5 
2 3 5 « 
1292 36«6 
7 
7 
NEDER 1 
LAND 
34« 
10381 
3«« 
10725 
2 
2 
2 
2 
2«7 
216 
2 8 2 0 
5 1 1207 
80 
663 
15 
234 
7 2 7 2 9 
60 
2 3 
10 
17 
3 1 
1582 
320 
2 
I 
I 
2 
4 
4 
72 
I 
16 
« 9 1 0 
2 0 8 1 6 9 9 1 
1 I « 
15 
urs 
DEUTSCH­ j 
LAND (BR) 
2 9 3 9 
4 2 5 2 
7 1 9 1 
2 
301 
303 
7494 
14406 
7360 
132 
7492 
1 * * 0 * 
2 1 8 9 8 
3 
3 * 
7 
7 
7 
3 
7 
7 
3 
10 
88 
1 
1 
1 1 
1 
1 
2 
3 
5 
5 
89 
5 
5 
89 
9 * 
1792 
669 2 2 8 6 
1039 1955 
2 
1066 
19 
* 2 2 
9 3929 
278 
2 2 * 
6 
12 1 * 
35 
5 * 120 
I 
I 
9 
10839 
78 
4 
L 
2 107 
2 
1 
729 
6 
14 
7 6 7 1 
11722 19393 
1 2 * 
1 2 * 
ITALIA 
622 
5989 
6 6 1 1 
3 
212 
215 
305 
3 0 5 
7 1 3 1 
8963 
6 6 5 0 
* 7 8 
7128 
8960 
16091 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
* * 
* * 
* 
2 7 6 0 
293 702 
2720 
1 0 * 2 
57 
9 1 
13 
115 
560 
22 
208 
12 
2 
1 
1583 
7 
* 1 
81 
1 
217 
* 
1 
77 
5 
30 
1 8 * 3 
1 9 * * 3787 
1 * 1 309 
351 
896 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
OIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
8 5 2 3 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . R .O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
CANARIES 
.MAROC 
.KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
.SURINAM 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE + A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T D T . T I E R S 
DIVERS INTRA­CE 
MONDE 
8 5 2 * 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVFGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
8 5 2 4 3 0 FRANCF 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGF 
SUFDE 
1 
EG ­ CE 
19 
19 
1812 
2 4 5 3 
176B 
32 
1 8 0 0 
2 4 * 1 
* ? 5 3 
1 5 6 0 7 
13975 2 5 5 9 * 
3 * 2 * * 
9 7 2 « 
2 0 2 6 
95 
228 
111 
1 6 0 8 
219 
1 1 2 3 
2 7 1 0 
755 «62 
«« 5015 
7 
5 « 3 9 
773 
« 2 3 6 
625 
1 1 3 « 
2 
20 
1 
«9 
15 
3 6«9 607 
26 
«9 
11 
«2 
60 
1 
7 1 
309 
2 
«9 
1 
1 
8 5 6 1 I 0 « 7 2 
1 9 0 3 3 
75 174 
249 
12229 
1 2 2 2 9 
3 1 5 1 1 
9 9 2 2 6 
2 5 2 4 5 
6 1 8 4 
3 1 4 2 9 
l 9 9 1 4 « 
1 3 0 6 5 6 
5 7 1 0 
102 
7 8 8 6 9 1564 
783 70 
564 
l « 
19 173 190« 
«09 
6 * 8 
2332 29B0 
173 
173 
3 1 5 3 
Β702Θ 
3 1 5 3 3153 
87028 
9 0 1 8 1 
56 
25 
? 61 
1? 
5 1 
Mengen — ÎOOO Kg 
| FRANCE 
2 
2 «29 
(.05 
4 2 6 
2 
«28 
6 0 « 
1033 
2 5 9 7 
2 1 8 6 
« 6 9 7 
3 7 6 7 
« 8 0 
12 3 
6 1 
1«B 
91 
«« 2 8 3 6 
5 2 7 0 
1 6 
* 9 6 
* 9 
12 
962 9 
45 
1 
124 
2 
704 
4 0 8 0 
4 7 8 4 
49 46 
95 
5 7 7 3 
5 7 7 3 
1 0 6 5 2 
1 3 2 9 6 
5332 5271 
1 0 6 0 3 
1 3 2 * 7 
2 3 8 9 9 
7 
1*79 
302 
113 
2 
9 
29 
165 
11 
1 9 * 
205 
205 
1901 
205 
205 
1901 
2 1 0 6 
25 
6 
10 
2 1 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
2 
2 298 
320 
296 
2 
293 
3 20 
618 
* 8 * * 
1 0 3 6 7 
9 752 
1109 
158 
80 
6 23 
7 * 3 
356 
« 31 
8 
57« 
75 
755 
229 
3 
1108 
1 
5 
1 
1 3 2 1 
1776 
3 0 9 7 
1062 
1062 
« 1 5 9 
2 6 0 7 2 
4 0 0 1 
158 
4 1 5 9 
2 6 0 7 2 
3 0 2 3 2 
605 
101 
299 
19 
10 
29 
29 
29 
1005 
29 
29 
1005 
1034 
41 
1 5 
— Quantités 
NEDER 1 
LAND 
2 7 1 
560 
267 
4 
2 7 1 
560 
6 3 1 
937 
7595 
17888 
1331 
765 
13 
22 33 
36 
6 * 
«« 
212 
623 
9« 
2 
3 
325 
1 
26 
1 
« 1 
9 6 « 
1218 
2 1 8 2 
26 1 
27 
96 
96 
2 3 0 5 
2 7 7 7 7 
2 1 7 2 
107 2 2 7 9 
2 7 7 5 1 
3 0 0 5 6 
3 3 6 0 
«67 
«0 
29 
97 
12 
60 
126 60 
186 
12 12 
198 
3 8 6 7 
198 
198 3 8 6 7 
« 0 6 5 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
13 
13 505 
539 
«89 
8 
«97 
5 3 1 
1036 
B680 
3520 
12600 
3517 
382 
2 
188 «8 
6 8 6 
219 3 9 1 
2 6 6 0 
72« 
62 
292 
7 
17 « 2 3 0 
6 2 « «07 
1 
1028 
596 
3 
11 
2 
60 
7 
1 
137 2 
32 
1 
5079 
2 3 7 6 
7«55 
87 
87 5278 
5278 
12820 
2 8 3 2 « 
12185 
628 12813 
28317 
« 1 1 3 7 
137« 
95 
7 7 2 8 9 
630 
39 
«66 
« 
161 187« 
168 
509 
20«2 
2551 
161 161 2712 
79388 
2712 
2 7 1 2 7 9 3 8 8 
8 2 1 0 0 
7 
2 
3 
ITALIA 
2 
2 309 
«29 
290 
16 
306 
«26 
7 3 5 
1146 
2 6 3 
« « 1 
1 9 0 7 
2«1 
« ­ 82 
16« 
2 
89 
6 9 0 
I 
2 
17 
226 
«0 
2 
15 
« 9 3 
1022 
1515 
«0 
«0 20 
20 
1575 
3 7 5 7 
1555 
20 1575 
3757 
5 3 3 2 
3 7 1 
«96 
1 
1 
1 
6 
2 
7 
9 
9 
867 
9 
9 867 
8 76 
8 
I 
50 
1 
EG­CE 
306 
306 « 5 6 7 2 
2 6 0 « 3 
« 5 1 6 « 
« 3 1 
« 5 5 9 5 
32 2 5 9 6 6 
7 1 6 7 0 
2 7 7 3 0 
2 6 7 0 7 
3 7 9 6 « 
6 « 6 5 1 
17350 
7808 
105 
632 « 5 0 
2598 
192 « 3 2 6 
2985 
190« 
2 8 8 7 
53 6 9 7 8 
2« 
3 3919 
5 1 9 3 1 4 1 
β 16 1172 
3 
30 
1 
35 
1 10 
2 2 0 2 1 
B2B 
58 
6 59 
66 
75 
33 
8 
1 
7 * * 
1*52 
1 * 
7 
160 * 8 
* 1 
2 0 7 0 3 
3 * 7 1 * 
5 5 * 1 7 
100 3«« 
««« 9603 
9 6 0 3 
6 5 4 6 « 
1 7 4 5 2 6 
6 0 4 4 2 
4 8 9 8 6 5 3 4 0 
49 
1 7 * * 0 2 
2 3 9 9 1 5 
2 * 9 0 
70 
13796 
1926 
2 2 * 
53 
72 2 
«1 
1 
19 «0 12«3 
291 
169 
1553 
1722 
«0 «0 
1762 
18506 
1762 
1762 18506 
2 0 2 6 8 
76 
120 
17 
182 119 
1«0 12 
1 
6 
Werte 
1 
FRANCE 
«6 
«6 11098 
7 3 6 « 
110«2 
«6 
11088 
2 735« 
1 8 « 5 « 
3 1 3 6 
50«9 
13555 
Β189 
2 2 9 « 
90 1« 
220 
6 7 9 
11 
13 
223 
53 3 3 6 3 
3 8 3 « 
2 3 
515 
35 
6 
5 2 0 0 
3« 
2 18 
39 
1 
a 
320 
1 
5 
7 
3 3 2 1 
9 2 0 « 
12525 
37 67 
10« « 3 5 « 
« 3 5 4 
16983 
2 9 9 6 6 
1 3 1 0 « 
38«2 169«6 
7 
2 9 9 2 5 
« 6 9 1 9 
8 
120 
5«« 
«5 
« 
1 
22 
25 
75 
27 
100 
127 
127 
717 
127 
127 717 
8«« 
108 
3 
88 107 
21 
12 
1 
3 
­ 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG­ Ι 
LUXEMB. 
3 
3 3656 
3 0 1 7 
3 6 5 1 
5 
3656 
3 0 1 7 
6 6 7 3 
79«2 
15506 
16850 
1 5 4 * 
525 
a* 19 «3 
9 0 0 
618 
29 
129 
13 
676 
23 
«93 1 
181 
5 
2 7 5 3 
3 
« 
37 
1 
1 
1 
«1 
2 2 6 3 
3 5 6 7 
5830 
« 1 5 703 
703 
6 5 3 8 
4134 f t 
6 4 2 2 
112 6 5 3 4 
42 
4 1 8 * 2 
« 6 4 2 2 
489 
132 
3 6 1 
1 
19 
2 
10 
1 
31 
32 
32 
982 
32 
32 982 
1014 
36 
9 
39 
1 
1 
2 
NEDER­ 1 
LAND 
31 
3 1 7037 
3335 
6 9 3 8 
98 
7 0 3 6 
3 3 3 4 
1 0 3 7 1 
2 1 3 6 
158«8 
2 6 3 5 3 
1836 
2 3 2 0 
15 
107 229 
165 
1 2 6 « 
141 
6 
375 
682 
62 
1 
2 
2 5 * 9 
18 
58 
3 * 
8 
1 
230 
2 
2 
3232 
3 8 7 8 
7 1 1 0 
58 * 3 
101 65 
65 
7 2 7 6 
4 6 2 3 1 
7 1 * 1 
77 7218 
* 6 1 7 3 
5 3 * * 9 
9 * 5 
* 7 6 
16 
10 
13 
3 
* 5 
23 
* 5 
68 
3 3 
71 
1*37 
71 
71 1*37 
isoa 
2 
I 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
2 2 * 
2 2 * 1 9 7 * 1 
5798 
19586 
1*3 
19729 
5 7 8 6 
2 5 5 2 7 
1 5 1 8 9 
6 9 0 2 
1 6 1 5 * 
5 7 8 1 
1686 
6 
* 1 1 1 5 * 
1079 
191 1998 
2795 
1 7 5 6 
* 9 7 
«08 
23 
3 
2« 3 1 3 6 
815 «67 
1 
1 
9 1 6 6 
757 
6 
2 1 
5 
33 
7 1 
β3 7 
1« 
107 
2 
9 8 7 9 
1 1 9 9 « 
2 1 8 7 3 
1 160 
16 1 « * 4 5 
* * * 5 
2 6 * 7 9 
* * 0 5 0 
2 5 6 1 7 
Β3Θ 2 6 * 5 5 
44 026 
70505 
847 
6 1 
1 3 5 * * 
163 
38 59 
1 
9 
1 
37 1209 
157 
108 
1366 
1 * 7 * 
37 37 
1511 
1*615 
1511 
1511 1*615 
16126 
13 
10 
1 L 
1 1 * 
ITALIA 
2 
2 * 1 * 0 
6529 
3 9 * 7 
139 
4 0 8 6 
30 6 * 7 5 
1 0 6 * 5 
2 * 6 3 
8 2 1 
1255 
7 8 9 3 
9 8 3 
5 10 
2 3 * 
767 
9 
1779 
1 8 * 9 
1 
I 7 
3 
25 
2 3 5 3 
16 
1 
68 
1 
3 
28 
* 5 
2008 
6 0 7 1 
8079 
73 
73 36 
36 aies 1 2 * 3 3 
Θ15Θ 
29 81Θ7 
1 2 * 3 2 
2 0 6 2 0 
209 
1 
5 * 5 
1 
9 
7 
* ' 10 
11 
2 1 
2 1 
755 
21 
2 1 755 
776 
27 
5 
5 * 
* 
1 
897 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlussel 
Coda 
TDC 
Ursprung 
Origina 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
8 5 2 * 9 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALFDON. 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS INTRA­CE 
MONDE 
8 5 2 5 2 0 FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
ITAL IE ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUD FTATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
TIMOR P. JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
8 5 2 5 3 6 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
ι 
EG­ CE 
5 
10 
11 
10 
21 
21 
156 
21 
21 
156 
177 
6 3 5 5 
693 
7 * 3 
1 0 7 3 6 
* 2 2 9 
«270 
1 
9*a 189 
1350 
6 0 5 1 
231 
225 
1550 
3 
20 
27 * 3 6 6 
7 * 5 * 
167 
45 
6 
1 2 8 0 9 
1 2 0 7 8 
24B87 
6 
212 
218 
1 7 9 8 
1798 
2 6 9 0 3 
22762 
2 6 4 8 5 
412 
2 6 8 9 7 
2 2 7 6 6 
4 9 6 5 9 
1211 
9B3 
31 
1365 
396 
258 
2 
7B 
775 
95 
66 
6 
ftft7 
7 
75 
18ft 
197 
7 08 
? 
30 
ιβ 5? 
3 
3 
1 1286 
714 
2 0 3 9 
2753 
4 
4 698 
693 
3455 
3993 
3135 
313 
3 4 4 8 
3986 7441 
83 
12 
133 97 
10 
15 
Mangan — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
1 
6 
4 
5 
9 
9 
* 1 
9 
9 
41 
50 
401 
2 
3 1 8 2 
2 6 5 0 
6 * 1 
1 
24 
101 
12 
7 
378 
1253 
56 
45 
6 
767 
1 6 * 3 
2 * 1 0 
6 
101 
107 
7 
7 
2 5 2 * 
6 2 * 1 
2 * 5 5 
63 
2 5 1 8 
6 2 3 5 
8 7 5 9 
390 
2 
520 
282 
27 
1 
15 
15 
3 
4 
39 
23 
1 
3 
3 
13 
61 23 
84 
68 
(>a 152 
1194 
113 
39 
152 
1 1 9 * 
1346 
1 7 a 1 
1 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
2 
2 
2 
2 
«7 
2 
? 
47 
49 
997 
455 
983 
29 
45 
3 
251 
40 
59 
1 1° 
2 3 0 4 
63 
2 9 9 
2 * 2 3 
2722 
68 
68 
99 
99 
2 8 8 9 
2 * 6 * 
2 7 8 1 
108 
2 8 8 9 
2 * 6 * 
5353 
257 
1 * 
82 
96 
27 
3 
6 
3ft 
22 
1 
ft 
28 
3ft 
34 
70 
59 
59 
129 
449 
93 
36 
129 
449 
578 
17 
104 
25 
5 
1 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
123 
9 
990 
6 
290 
94 8 
529 
399 
116 
63 
5 
719 
2 1 6 6 
7 2 4 
2 8 9 0 
179 
179 
3 0 6 9 
1128 
2 9 5 3 
116 
3 0 6 9 
1128 
4 1 9 7 
26 3 
13 
404 
3 
45 
2 
9 
21 
10 
ft 11 
9 
1 
25 
87 
2ft 
113 
26 
2ft 
139 
(.8 3 
130 
9 
139 
(.33 
822 
3 
10 
49 
2 
5 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
4 
1 
7 
I 
6 
8 
9 
3 
9 
17 
3137 
2 4 * 
234 
1544 
2858 
161 
685 
5299 
219 
1302 
20 
3758 
2775 
43 
9003 
6752 
15755 
43 
43 
1322 
1322 
17120 
5209 
17057 
63 
17120 
5209 
22329 
152 
72 
2 
15 
29 
77 
27 
10 
52 
2 
500 
74 
134 
14 
30 
13 I 
535 
195 
1056 
1251 
302 
302 
1553 
241 
1509 
44 
1553 
2 * 1 
1 7 9 * 
62 
1 22 
2 
7 
ITALIA 
2 
2 
2 
2 
59 
2 
2 
59 
61 
2 0 9 8 
39 
2 
5 5 8 1 
4 36 
1 
136 
1 
62 
12ft 
3 
27 10ft 
403 
574 
5 36 
1 1 1 0 
191 
191 
1 3 0 1 
7 7 2 0 
12 39 
62 
1 3 0 1 
7 7 2 0 
9 0 2 1 
539 
508 
13 
359 
130 
171 
33 
1 
167 
7 
5ft 
185 
2 
«1 
3 
1 685 
3 35 
9 0 0 
1235 
« « 243 243 
1482 
1426 
1290 
185 
1475 
1419 
2 9 0 1 
1 
5 
1 
1 
EG. CE 
21 
23 
2 
1 
147 
2 
10 
208 
160 
368 
2 
2 
370 
514 
370 
370 
514 
834 
5 8 6 8 
744 
6 7 0 
11656 
2366 
3589 
20 
121 
196 
1097 
1346 
186 
1 
5 
131 
549 
1 
11 
5 3 4 7 9 
1 
2 3866 
75 
21 
2 
5 
1 
6 3 6 9 
75«5 
1391« 
5 
9Θ 
103 
692 
692 
1«709 
2 1 3 1 « 
1 * * 8 0 
219 
1 *699 
1 2 1 3 0 « 
3 6 0 1 « 
170« 
1367 
63 
2 3 3 0 
593 
«83 
« 55 
233 
406 
109 
6 
263 
2 
67 
10ft 
137 
96 
7 
9 
15 280 
4 
4 
3 1119 
1340 
1694 
3034 
12 
12 4 22 
4 22 
3 4 6 8 
6 0 5 9 
3294 
172 
3466 
6057 
9525 
146 
42 183 
300 
34 
78 
Werte 
1 
FRANCE 
1 1 
8 
65 
2 
56 
87 
143 
143 
306 
143 
143 
306 
449 
240 
31 
3 7 2 1 
9 0 7 
740 
7 
1 
27 
39 
62 
13 
3 
8 
521 
678 
26 
21 
5 
1 
876 
1215 
2 0 9 1 
5 
47 
52 
8 a 2 1 5 1 
4907 
2 1 0 9 
3« 
21«3 
1 « 6 9 9 
7051 
«5« 
« 876 
«2« 
56 
2 
68 
23 
2 
3 
«3 
1« 
«3 
« 
13 
153 
63 
216 
57 
57 
273 
1758 
230 
«3 
273 
1758 
20 31 
3 17 
26 
3 
12 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
3 
2 
7 
6 
9 
15 
15 
85 
15 
15 
85 
100 
686 
2 6 9 
1221 
81 
67 
2 
19 
22 
1«3 
3 
21 
67 
182 
1 
1160 
28 
253 
13«6 
1599 
28 
28 
33 
88 
1715 
2 2 5 7 
1666 
* 9 
1715 
2 2 5 7 
3 9 7 2 
316 
25 
158 
136 
105 
3 
29 
1 
2« 
20 
117 
2« 
138 
141 
279 
44 
44 
323 
637 
299 
24 
323 
6 3 7 
960 
76 
125 
73 
12 
3 
NEDER­ 1 
LAND 
3 
3 
3 
436 
160 
1225 
22 
230 
2 
119 
4 
328 
228 
5 
60 
16 
5« 
416 
2 
911 
« 7 7 
1386 
78 
7a 1466 
18«3 
1406 
6 0 
1466 
16«3 
3 3 0 9 
373 
27 
662 
8 
50 
3 
17 
98 
33 
« « 2 
5 
23 
201 
28 
2 2 9 
10 
10 
239 
1070 
237 
2 
239 
1070 
1309 
13 
16 
17« 
10 
21 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
5 
2 0 
I 
13 
2 
139 
1« 
153 
2 
2 
155 
3« 
155 
155 
3« 
189 
2 5 1 3 
2 « 6 
338 
1356 
2 0 5 9 
8 
1 
122 
602 
909 
165 
1 
2 
4 0 1 
11 
2 542 
2 1 389 
2 1 
3 7 0 1 
« 0 9 9 
7800 
23 
23 
«12 
«12 
8235 
««5 5 
8199 
3« 
8 2 3 3 
««53 
12683 
20« 
78 
9 
23 
63 
1 
53 
2« 
68 
72 
3 
192 
« 1 
133 
8 
9 
15 30 
«32 
28 1 
672 
953 
191 
191 
11«« 
31« 
1127 
17 
11«« 
3 1 * 
1 *58 
*ft 
23 4 1 
9 
32 
ITALIA 
2 
42 
8 
7 
50 
57 
57 
86 
57 
57 
86 
143 
2233 
98 
32 
54B9 
493 
1 
2 * 
106 
* 
«2 
63 
1 
5 180 
223 
628 
«08 
1036 
106 
106 
1142 
7852 
1100 
«2 
11«2 
7852 
899« 
8 1 1 
808 
25 
63« 
207 
171 
188 
1 
76 
2 
27 
86 
7 
85 
* 8 627 
567 
790 
1357 
12 
12 120 
120 
1*89 
2 2 8 0 
1401 
86 
1«87 
2 2 7 8 
3767 
11 
22 
10 
898 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH. 
LAND(BR) 
Werta — 1000 RE/UC — Valeurs 
I BELG.· I NEDER­ I DEUTSCH· 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDF 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R .D .ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
INDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSF 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLUSSE 1 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
21 
2B 
l 
9 
1« 
1 
65 
2« 
89 
89 
325 
89 
89 
325 
41« 
395* 
20 
22 
133 
29 
974 
1 
39 
7 
147 
5 
16 
12 
2 
13 
1021 
179 
1200 
16 
16 
1216 
4158 
12 00 
16 
1216 
4158 
5374 
254 
93 
78 
1326 
104 
368 
505 
2 
3 
58 
101 
66 
409 
32 
1296 
1366 
1482 
2848 
49 
49 
603 
608 
3505 
1855 
3377 
133 
3505 
1855 
5360 
« 
1 
5 
5 
16 
5 
5 
16 
21 
2 
3 
5 
5 
17 
5 
5 
17 
22 
1 
16 
23 
24 
5 
12 
20 
45 
3*6 
15 
37 
138 
71 
1 
3 
1 4 4 151 4 4 151 155 
607 
« 28 3 
6 
1 
5 
7 [2 12 64 12 12 64 76 
1455 
2 
38 
2 
2 
132 
83 
92 
2 
2 
2 
642 
2 
2 
642 
644 
41 
8 
165 
289 
ft 
3 
9 
9 
1*95 
9 
9 
1*95 
150* 
26 
42 
676 
5 
22 
17 
207 
23 
50 
227 277 
74 
74 351 412 351 
351 412 763 
l 
425 
1113 
1538 
175 
175 1713 
214 1630 
83 1713 
214 1927 
2 
1 
2 
13 
46 59 
247 
247 306 744 266 40 306 744 1050 
2 
20 
26 
1 
54 
12 
66 
66 
87 
66 
66 
37 
153 
1259 
2 
11 
7 
138 
9BI 
145 
1126 
1126 
1263 
1126 
1126 
1263 
2389 
158 
36 
11 
40 
439 
2 
358 
1 
36 
26 
49 
1 
. 847 
64 
911 
49 
49 
111 
111 
1071 
294 
1062 
9 
1071 
294 
1365 
16 
1 
24 
19 
43 
16 
16 
59 
694 
43 
16 
59 
694 
753 
14 
139 
11 
18 
31 
32 
63 
191 
255 
2 
2 
116 
196 
17 
17 
168 
2 
3 
411 
190 
601 
601 
705 
601 
601 
705 
1306 
3450 
65 
68 
435 
39 
144 
6 a 
192 
189 
52 
22 
5 
8 
207 
3 
12 
1 
539 
296 
835 
1 
1 
13 
13 
849 
4057 
841 
8 
849 
«057 
4906 
1732 
420 
1304 
3508 
182 
1106 
2 
32 
230 
73 
650 
1 
21 
36 
67 
47 
265 
16 
1 
4879 
102 
87 
1« 
379 
5 
209« 
5«17 
7511 
106 
106 
396 
396 
8013 
71«6 
7911 
102 
8013 
71«6 
15159 
5 
11 
23 
11 
8 
20 
10 
2 
28 
12 
«0 
40 
58 
«0 
«0 
53 
9B 
1 
13 
26 
41 
67 
67 
«9 
67 
67 
«9 
116 
« 53 101 28 
18 3« 52 
52 186 52 
52 186 233 
15 226 1297 72 117 
28 
1 3 
1088 8« 
162 135« 1516 
51 51 1567 1610 1567 
1567 1610 3177 
19 2Θ «7 «7 291 «7 47 291 338 
10 45 3 2 
1 11 
14 17 31 1 1 
32 556 32 
32 556 568 
94 
771 
238 l 758 
13 92 
55 
68 
B69 2847 3716 
123 123 3839 1104 3784 55 3639 110« «9«3 
5 5 
17 5 5 17 22 
1 
1 
1 
2« 2 
2« 26 50 50 213 50 50 213 263 
99 
12 
21 
3 
30 2« 5« 
5« 
11«9 
54 
5« 11«9 1203 
67 32« 
39 1 
l 1 31 
73 156 229 
105 105 33« 1550 31« 20 334 1550 1884 
12 
3 
111 
171 15 17 63 
330 
80 410 410 119 
«10 . «10 119 529 
1««3 
2 3 
8 105 5 5 39 187 51 
1 1 
12 
3 
12 
15 27 27 33 27 27 33 60 
«68 
50 2 190 
17 1 
118 
17 
17 
3«1 
132 
«73 
5 
5 
«78 
1«56 
«78 
«78 
1«56 
193« 
1318 
61 
59 
109 
79 
1 
32 
212 
2« 
«99 
15 
2« 
l 
107 
5 
571 
87 
36 
8«7 
6« 6 
1«93 
87 
87 
113 
113 
1693 
15«7 
1688 
5 
1693 
15«7 
3240 
3 
2 
7 
2 
2 
13 
15 
10 
25 
25 
14 
25 
25 
14 
39 
55 
12 
136 
89 
225 
8 
233 
710 
225 
6 
233 
710 
943 
253 
20 
248 
81« 
113 
3 
27 
1 
257 
18 
1« 
136 
5 
1«3 
«1« 
557 
19 
19 * « 
580 
1335 
558 22 
580 
1335 
1915 
899 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Coda 
TDC 
Ursprung 
Origine 
8 5 2 6 5 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
U . R . S . S . 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ARGENTINE 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
8 5 2 6 9 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
8 5 2 7 0 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
8 5 2 8 0 0 FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. ETATSUNIS 
EG CE 
98 
1«3 
183 
920 
17« 67 
6 
10 
2 
18 
129 
19 
1« 
8 
« 101 
7 
245 
140 
385 
385 
1 5 1 8 
379 
6 
385 
1518 
1903 
152 
32 
182 
7 39 
24 
14 
3 
1 
3 32 
1 
2 
2 
18 
4ft 
1 
401 
20 
«21 
2 
«7 
« 9 
« 7 0 
1131 
« 6 8 
«68 
1 1 2 9 
1 5 9 9 
2 
11 
70 
1« 
« 3 
1 
7 
2 
8 
9 
17 
17 
97 
17 
17 
97 
11« 
100 
30 67 
360 
42 
17 
11 
13 
17 
1 
3 
1 
87 
Mangan — 1000 Kg 
FRANCE 
a 9 
4 5 3 
34 7 
6 
3 
37 
11 
15 
47 
32 
79 
79 
554 
73 
6 
79 
554 
633 
β 
13 
2 86 
17 
2 
27 
2 
4 
29 
6 
35 
35 
324 
35 
35 
324 
359 
32 
2 
2 
33 
2 
2 
33 
35 
11 35 
92 
10 
9 
2 
l 
15 
1 
1 
14 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
37 
114 
132 
l 1 
1 
1 
2 
7 
3 
9 
12 
12 
284 
12 
12 
2 84 
296 
86 
161 
306 
5 
4 
4 
2 
8 
2 
10 
10 
558 
10 
10 
558 
568 
2 
12 
2 
2 
2 
2 
14 
2 
2 
14 
16 
52 
13 
89 
26 
3 
1 
« 
44 
— Quantités 
NEDER. 1 
LAND 
θ 
13 
289 
10 25 
1 
1 
1 
IO 
23 
10 
33 
38 
320 
38 
38 
320 
358 
5 
10 
9 1 
1 
5 1 
1 
42 
1 
53 
53 
43 
43 
96 
106 
96 
96 
106 
202 
24 
24 
24 
24 
17 
17 
138 
5 
2 
8 
1 
15 
DEUTSCH Ι 
LAND (BR) 
4ft 
113 
50 
79 27 
10 
1 
15 
84 
17 
3 
6 
4 
56 
154 
69 
223 
223 
288 
223 
223 
288 
511 
29 
10 
2 
2 
6 
3 
1 
295 
2 
3 
4 
30 5 
3 
308 
2 
4 
6 
314 
45 
312 
312 
43 
357 
11 
13 
4 
1 
6 
5 
6 
11 
11 
24 
11 
11 
24 
35 
3 
2 19 
1 
2 
4 
4 
1 
3 
9 
ITALIA 
7 
9 
10 
46 
7 
6 
2 
18 
13 
20 
33 
33 
72 
33 
33 
72 
105 
32 
« 6 
56 
1 
5 
9 
6 
9 
15 
15 
98 
15 
15 
98 
113 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
« 
28 
«1 
1 
« 
1 
5 
EG CE 
55« 
2163 
1296 
2893 
5«5 «82 
68 
32 
17 
196 
1058 
90 
71 
21 
1 
1 
6 
1262 
3 
1 
20 
1 
1925 
1«52 
3377 
2 
2 
1 
1 
3380 
7«52 
3310 
69 
3 3 7 9 
7 4 5 1 
1 0 8 3 1 
560 
1«5 
179 
1955 
68 
98 
3 
7 
5 
1 
117« 
3 
16 
38 
271 
3 32 
« 54 
17 
1287 
345 
1632 
38 
353 
391 
2023 
2945 
1965 
20 
1985 
2907 
4 9 3 0 
8 
5 
12 
109 
29 
2 
20 
17 
10 
27 
5 
49 
32 
81 
81 
163 
81 
81 
163 
244 
751 
1636 6 1 1 
3 6 0 7 
174 
279 
3 228 
5 
17 
1 221 
166 
13 
3 
11 
3 
3 
1 1589 
Weile 
FRANCE 
496 
37 
882 
199 57 
62 
7 
268 
13 
38 
250 
345 
350 
695 
6 9 5 
161« 
6 3 3 
62 
695 
161« 
2 3 0 9 
«7 
53 
591 
36 
11 
81 
11 
16 
92 
27 
119 
119 
727 
119 
119 
727 
84ft 
3« 
« 
2 
1« 
2 
16 
2 
16 
18 
33 
13 
13 
38 
56 
119« 3 * 1 
980 
8 * 
100 
1 13 
6 
2 0 
100 
3 
3 
3 
ftOft 
— 10O0 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB 
190 
692 
303 
5 10 
3 
3 
38 
3 
9 
23 
1« 
57 
«6 
103 
103 
1190 
103 
103 
1190 
1293 
262 
58 
587 
2 0 
16 
1 
I 
72 
2 
1 
90 
3 
93 
93 
92 7 
93 
93 
9 2 7 
1 0 2 0 
« 
2 
28 
1 
1 
2 
1 
3 
I 
« « 35 
« « 35 
39 
333 
187 
381 
«5 
25 
12 
« 3 
«1 
6 
323 
NEDER­
LAND 
3« 
125 
1468 
« 1 163 
1 
6 
1 
7 
3 
1 
107 
1 
1 
131 
109 
290 
1 
1 
2 9 1 
1668 
2 9 1 
291 
1663 
1959 
27 
50 
««1 
2 
7 
168 
2 
3 
11 
2«6 
« 
177 
1« 
191 
250 
2 5 0 
« « 1 
520 
««1 
««1 
520 
961 
1 
35 
36 
36 
36 
197 
386 
1229 
35 
69 
2 
1 
59 
« 
159 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
292 
1502 
501 
300 166 
76 
7 
188 
63 5 
70 
23 
1« 
1 
1 
6 
726 
2 
1 
6 
1 142 
778 
1920 
1 
1 
1 
1 
192 2 
2 5 9 6 
1920 
1 
1921 
2 5 9 5 
« 5 1 7 
11« 
2 « 
2« 
10 
«9 
6 
« 1 
806 
1 
38 
32 
85 
« 
868 
37 
905 
38 
85 
123 
1028 
210 
990 
990 
172 
1 2 0 0 
3 
« 10 
2« 
17 
1 
10 
16 
28 
16 
«« «« 1 
«« «« 1 
35 
«« 
25 75 
10 
6 1 
186 
1 
2 
1 «7 
38 
13 
9 
332 
ITALIA 
38 
« 0 
66 
2 * 0 
86 
6 
2 
1 
110 
1 
7 
156 
200 
169 
369 
3 6 9 
3 8 * 
363 
6 
3 6 9 
3 8 * 
753 
157 
2 * 
** 336 
15 
3 
* 5 
2 1 1 
1 
50 
17 
60 
2 6 * 
3 2 * 
18 
18 
3 *2 
5 6 1 
322 
20 
3 * 2 
5 6 1 
903 
1 
12 
2 
8 
5 
2 
13 
15 
15 
13 
15 
15 
13 
28 
177 
3 1 a 1017 
2 * 
17 
3 
5 * 
18 
2 
1 129 
900 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quentités 
­ . I BELG. ­ I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LANO (BR) 
Werte — 10O0 RE/UC — Voleurs 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
CANADA 
.CURACAO 
ARGENTINE 
SYRIE 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D .ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
.SURINAM 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
ALLFM.FED 
AUTRICHE 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
BELG.­LUX 
ALLEM.FFD 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUISSE 
U.R.S.S. 
63 
95 
15B * 
7 
11 
1 
1 
170 
603 
158 
8 
166 
599 
769 
226 
1 
25 
7 
1 
2 
23 
1 
59 
23 
82 
1 
l 
83 
2*0 
82 
1 
33 
240 
323 
30 
9 
9 
9 
9 
30 
9 
9 
30 
39 
225 
22 
904 
a* 
1151 
1235 
1235 
200 
1235 
1235 
200 
1435 
398 
«1 
140 
1996 
2 
22« 
3« 
177 
365 
27 
15 
«2 
1 
1 
«3 
1«8 
«2 
1 
«3 
1«8 
191 
«6 
5« 
5« 
180 
5« 
180 
23« 
3 
8« 
8« 
22 
106 
106 
3 
106 
106 
3 
109 
3 
260 
36 
36 
15 
729 
11 
15 
26 
30 
181 
26 
177 
207 
226 
1 
25 
7 
1 
2 
23 
1 
11 
13 
2« 
2« 
25 
2« 
25 
«9 
6 
6 
12 
7 
7 
19 
69 
12 
7 
19 
59 
23 
82 
1 
1 
83 
2*0 
82 
1 
83 
2*0 
32 3 
30 
30 
30 
30 
3 
128 
225 
904 
1129 1129 1129 131 1129 1129 
131 1260 
65 33 125 
2 3 3* 36 
10 12 1 5 2 38 139 
929 1655 2 58* 12 1*7 159 7 7 2750 6791 2727 11 273B a 6779 9537 
537 115 63 7968 122 981 1 209 31 92 10 989 71 2 3 1 19 1 1 1 1 999 15 2 1 5 1 61 2 2 6 
2375 1090 3*65 3 11 1« 22 22 3501 8803 3«75 23 3«98 6 8805 12312 
65 258 205 326 10 1758 
205 209« 2299 2299 323 2299 2299 323 2622 
162 1«6 887 976 
2«1 612 853 
1 1 6 6 860 2599 856 « 860 
2599 3«59 
96 61 1566 81 265 1 25 10 35 2 329 «5 1 2 
5 1 1 
37« 
2 
20 2 l 6 
710 «01 1111 
3 3 7 7 
1121 180« 1113 8 1121 6 180« 2931 
12 
205 
205 10 215 215 12 215 215 12 227 
10 
71 
91 339 430 
«30 9«6 «30 
9«6 138* 
2 48 1 
23 5 28 
28 23* 28 
23* 262 
121 121 
13 2177 
7 12 
133 208 3*1 12 
12 
353 1859 339 2 3*1 
35* 19 
635* *0 
69B 
18* 21 57 8 655 26 1 1 1 1* 
1 1 621 12 2 1 5 1 *1 
16*2 68* 2326 3 a n 15 15 2352 6770 2334 15 2 3*9 
6767 9119 
6* 6* 
2 
9 
3*8 
351 699 
2 
2 
701 15* 701 
701 
15* 
855 
13 139 
116 
1*5 261 
1«* 
1** 1 1 *06 1233 401 5 *06 
1233 
1639 
1 1 1 
1 1 
1 
15 *8 75 
a 
11 
12 
1 125 
326 
1758 
208* 208* 20β* 126 208« 208* 126 2210 
*5 
190* 
875 
901 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT. 
Schlüssel 
Coda 
T D C 
B 6 0 4 1 0 
8 6 0 * 9 0 
3 6 0 5 0 0 
3 6 0 6 0 0 
B 6 0 7 1 0 
8 6 0 7 9 0 
Ursprung 
Origina 
BULGAR IE 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
FUR.FST CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CF+ASSDC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I F SUISSF 
AFLE 
CLASSE 1 FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TOS GATT TOT.T IFRS 
[NTOA­CE 
MONDF 
B F L G . ­ L U X 
OAYS­BAS 
ALLFM.FED 
SUISSF 
AUTRICHE 
AFLF 
CLASSE 1 
EXTOA­CF 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
1 T AL I F 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AFLF 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY. I )N | 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.AFR.SUD 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE l 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
ALLFM.FFD 
TAIWAN 
TIFRS CL2 
CLASSF ? 
CXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDF 
FRANCF 
BELG. ­LUX PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSF 
AUTOICHF 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
H . P . S . S . 
1 
EG ­ CE 
1 4 
4 0 7 
4 0 1 
4 3 7 
9 3 9 
9 7 9 
9 7 9 
l 717 
7 5 7 7 
3 0 4 
9 1 3 
1717 
7 5 / 7 
« ? 9 « 
5 
60 
3« 
3 3 86 
336 
20 
20 
20 
20 
3861 
2 0 
2 0 
3861 
3B81 
5 
5 
6 0 
(.57 
4 0 ? 
1059 
1059 
1059 7 9 
1059 
1059 
7 9 
1138 
1 12 
19ft 
1 8 
1 7 7 
1007 
9 5 
1 9 
(54 
1 7 9 
1 7 9 
1 7 8 
1510 
1 7 8 
1 7 8 
1510 
1588 
9 7 
3 6 
2 5 2 
2 3 
1 1 1 
5 4 6 
2 6 0 
11 
9 1 7 
1 1 
6 2 3 
9 2 9 
« 0 8 
9 2 3 
6 7 9 
4 0 8 
1 3 3 6 
1 
1 1 
14 
14 
14 
14 
12 
14 
14 
12 
76 
3 3 9 3 8 
7 8 5 9 2 7 1 1 
9734 
6 6 1 
7 0 
2 2 
7 3? 
1 9 5 
4 7 0 
3 1 
10419 
1316 
Mangen — 1000 Kg 
FRANCE 
9 6 5 
9 6 6 
9ftS 
?ft3 
8 6 5 
8Í. 5 
2 6 3 
1128 
20 
20 
20 
20 
? o 
2 0 
7 0 
3 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
3 
1 2 3 
1 2 3 
3 
1 2 6 
8 5 
1 2 7 
1005 
9 5 
9 5 
9 6 
9 5 
1217 9 5 
9 5 
1217 
1312 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
¡ 1 
[ 1 
1 1 
3 3 2 
1 4 1 
2 4 4 2 
5 1 7 
7 0 
1 7 3 
1 7 0 
1316 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
2 2 1 
2 7 1 
2 2 1 
3 8 6 
2 2 1 
2 2 1 
8 8 6 
1107 
5 
5 
5 
6 
5 
5 
5 
5 
1 2 
1 2 
1 2 
12 
2 6 
1 5 
6 0 
39 
3 9 
3 9 
3 3 
1 0 0 
3 8 
3 6 
1 0 0 
1 39 
17759 
1174 
2343 
3 1 
2 7 
— Quantités 
NEDER. 1 
LAND 
1 I 
Π 
ι? 
1 7 
1 9 7 
1 7 
1 7 
1 9 7 
2 1 4 
50 
3 3 8 6 
336 
3 7 7 2 
3772 
3772 
5 
5 
1 0 
1 0 
1 0 
8 4 
5 0 
1 3 « 
1 3 « 
1 3 « 
1 4 
2 
1 6 
1 6 
1 6 
1 0 2 
3 7 0 2 
8 
126« 
DEUTSCH. Ι 
LAND (BR) 
3 9 
3 4 
7 3 
7 3 
2 2 5 
3 9 
3 « 
7 3 
2 2 6 
2 9 9 
9 4 
9 ' . 
8 4 
8 4 
4 6 3 
39ft 
8 5 9 
3 5 9 
8 5 9 
8 5 9 
8 5 9 
8 5 9 
5 6 
2 7 
ft 
2 
19 
1 9 
1 9 
1 9 
9 1 
1 9 
1 9 
9 1 
1 1 0 
5 8 
2 1 
2 3 
2 
2 
2 
2 
1 0 2 
2 
2 
1 0 2 
1 0 4 
15981 
5 9 6 
B 2 9 
1 3 
2 2 
2 0 
6 7 
« 2 0 
3 1 
9155 
ITALIA 
14 
IBft 
1 4 1 
IBft 5 27 
1 4 
14 
5 4 1 
1006 
5 2 7 
1 « 
5 « 1 
1006 
15«7 
6 1 
7 1 
ft 
7 7 
7 7 
7 7 
6 1 
7 7 
7 7 
ftl 
1 3 8 
5 f t 
( .4 
ft« 6 « 
ft4 
5f t 
6 « 
6 4 
5 6 
1 2 0 
1 9 0 
1 1 1 
5 4 4 
2 7 ? 
9 7 7 
3 7 7 
8 7 7 
1 9 0 
9 7 7 
3 7 7 
1 9 0 
1067 
1 11 14 
14 
14 
14 
12 
14 
14 
12 
2ft 
9 6 
1881 
6 7 
7 4 7 
5 7 
EG. CE 
16 
9 3 4 
1049 
1030 2129 
1012 
1012 
3141 
5126 
1983 
1158 
3141 
5126 
8267 
1 
270 
352 
17276 
1505 
19«0« 
19«0« 
19«0« 
20 
26 
3 9 
2 5 9 1 
1622 
« 2 1 3 
« 2 1 3 
«213 
8 5 
« 2 1 3 
«213 
8 5 
« 2 9 8 
2 5 « 
7 
9 
1 2 5 
3052 
2 1 
2 0 
2 20 
26 1 
2 6 1 
2 6 1 
3 « « 7 
2 6 1 
2 6 1 
3««7 
3708 
2 2 7 
9 
1 7 7 
2 3 
1 
7 3 5 
2 0 5 6 
9 2 8 
3 
3720 
3 
3723 
3723 
« 3 6 
3723 
3723 
« 3 6 
«159 
37 
4 
49 
49 
49 
49 
41 
49 
4 9 
41 
90 
18578 
6 5 5 
« 2 7 
5«53 
2 5 8 
1 9 
7 
3ft7 
1 3 3 
2 9 8 
1 8 
65«0 
5 9 « 
Werte 
1 
FRANCE 
9 / 6 
6 7 6 
9 7 6 
8 1 
5 7 6 
5 7 6 
8 1 
1057 
« 3 6 7 
3 6 7 
3 6 7 
3 6 7 
« 3 6 7 
3 6 7 
4 
3 7 1 
« 
5 
30«9 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
3058 
2 1 
2 1 
3058 
3079 
1 
3 
1 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
1 7 9 
1 0 3 
3 C 1 
2 3 7 
1 8 
1 9 2 
1 2 2 
5 9 4 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ■ 
LUXEMB 
1 5 1 
1 5 1 
1 5 1 2 3 4 6 
1 5 1 
1 5 1 2346 
2497 
1 
1 
1 
1 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
1 
1 
1 
1 
1 5 2 
ft 1 3 
1 5 7 
1 5 ? 
1 5 7 
1 5 7 
1 7 6 
1 5 7 
1 5 7 
1 7 6 
3 3 3 
6205 
1 5 4 
1551 
1 5 
1 
7 6 
NEDER 1 
LAND 
4 9 
4 9 
4 9 
4 9 
5 0 4 
4 9 
4 9 
5 0 4 
5 5 3 
270 
17276 
1505 
19051 
19051 
19051 
2 0 
1 6 
3 6 
3 6 
3 6 
2 
1 1 9 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 1 
12 
3 
1 5 
1 5 
1 5 
4 3 
2 6 5 0 
7 
6 0 8 
DEUTSCH­ ) 
LAND (BR) 
2 3 
1 4 6 
1 6 9 
1 6 9 
2 4 6 
2 3 
1 4 6 
1 6 9 
24 6 
4 1 5 
3 5 2 
3 5 2 
3 5 2 
3 5 2 
2 1 5 2 
1595 
3747 
3 7 4 7 
3 74 7 
3 74 7 
3 7 4 7 
3 7 4 7 
1 5 
1 
9 
3 
2 0 
3 
2 3 
2 3 
2 3 
2 8 
2 3 
2 3 
2 6 
5 1 
( .3 
3 
2 3 
8 
6 
8 
6 
6 9 
8 
6 
6 9 
9 7 
10269 
6 8 
1 6 3 
ft 
7 
1 6 
4 
2 9 8 
1 8 
5932 
ITALIA 
3 6 
8 8 5 
8 7 5 
3 8 5 
1760 
3 6 
3 6 1796 
1949 
1760 
3 6 
1796 
1949 
3745 
1 9 
7 2 
2 7 
9 9 
9 9 
9 9 
1 9 
9 9 
9 9 
1 9 
1 1 8 
2 39 
2 1 7 
2 1 7 
2 1 7 
2 1 7 
2 39 
2 1 7 
2 1 7 
2 39 
4 5 6 
1 5 6 
7 3 5 2048 
7 7 1 
355« 
3554 
3554 
1 5 6 
3554 
355« 
1 5 6 
3 7 1 0 
37 « 
«9 
«9 
«9 
«9 
«1 
«9 
«9 
«1 
90 
6 1 
« 0 8 
7 
9 5 1 
8 1 
902 
Jahr-1973-Année Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mangan — 1000 Kg — Quantités 
_ , I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-
LUXEMB LAND LAND (BR) 
Werte - 1000 RE/UC — Valeurs 
I BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
POLOGNE HONGRIE R.AFR.SUD 
AFLE AUT.CL.l CLASSE 1 EUR.FST CLASSE 3 EXTRA-CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
BELG.-LUX ALLEM.FFD ETATSUNIS 
AUT.CL.l CLASSE 1 EXTRA-CE CE+ASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
FRANCE 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
.TOGO 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CF+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE .MAURITAN .MADAGASC ETATSUNIS JAPON 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 FAMA CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CE+ASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FEO ITALIF ROY.UNI IRLANOE DANEMARK SUEDF SUISSF AUTRICHE FSPAGNF YOUGOSLAV POLOGNE 
1051 1320 100 
889 10550 11 «39 3687 3687 15126 «8803 12«90 2636 15126 «8803 63929 
3 1« 
14 14 14 12 14 14 12 26 
2051 1329 662 1504 777 1160 345 83 4 75 32 6 61 39 68 2 1 9 1 7*2 1050 
2130 1863 3993 1 l 80 80 *07* 6324 4005 68 4073 6323 10397 
180« 1246 90« 3433 209 43 2 140 2 
75 34 5534 99 88 1 2 40 
260 5612 5 872 89 89 99 99 6060 7685 5971 5971 7596 13656 
1158 286 45 1271 509 171 
1 346 41 52 37 397 66 
100 
263 100 368 1316 1316 1684 3482 368 1316 1684 3482 5166 
3 3 14 
14 14 14 6 14 14 6 20 
373 147 668 355 236 126 78 290 6 2 
1 
63 
1 3 55 1050 
732 1412 214* 1 1 68 68 2213 15*9 21** 68 2212 15*8 3761 
885 12 2187 186 29 
76 B9 89 
165 3359 76 76 3270 3*35 
*6« «75 
118 53 
27 
27 1019 10:9 10«6 21307 10*6 
10*6 21307 22353 
1051 
*«7 «69 « 27 
3« 
1 
62 23 65 
2 2 87 1971 87 
87 1971 2058 
1« 168 9 
9 106« 1073 
2 3*2 1 105 
49 
1 
1264 1272 
1272 3804 1272 
1272 3804 5076 
107 735 
261 1 28 7 
19 
54 59 113 
113 1 10* 113 
113 no* 1217 
21 57 
972 l 13 
13 
13 
13 1051 13 13 1051 106* 
260 10 
153 23 5 
529 9166 9715 1320 1320 11035 17*19 9715 1320 11035 17*19 28*54 
630 167 65 
417 86« 212 5 131 26 3 61 37 
1276 368 16«* 
10 10 165* 1329 165* 
165* 1329 2983 
2*1 30* 877 
13 1 2 1*0 2 
75 19 5531 
218 5552 5770 
99 99 5869 1*35 5869 5869 1*35 730* 
101 13* 39 
10 55 
l 1* 29 «8 «0 276 13 
57 
57 32 32 89 2791 89 
89 2791 2880 
213 «9 3 106 
7 371 378 
1 106 
776 
« 776 780 
22 6 
505 12«8 13 
82« 6571 7395 23«7 2 3«7 97«2 25371 7900 1842 9742 25371 35113 
13 
332 13 345 594 594 939 820 345 594 939 820 1759 
77 
77 489 489 566 9925 566 
566 9925 10491 
7 606 615 
615 2693 615 
615 2693 3308 
37 37 37 1« 37 37 1« 51 
1800 8*5 772 13*2 76* 12*8 290 220 252 20 12 25 122 7 1 
* 
701 747 
2047 1590 3637 
12 12 3649 5523 3642 7 3649 5523 9172 
3255 1250 881 3239 155 62 10 107 6 2 106 33 2857 84 73 l 6 132 
307 30 34 3341 74 74 84 84 3499 8854 3425 3425 8780 12279 
1483 574 75 4328 348 439 1 1 678 433 236 151 727 56 
37 37 37 10 37 37 10 47 
227 214 518 180 662 37 218 40 10 1 
30 7 
346 747 
958 1133 2091 
7 7 2098 1139 2091 7 2098 1139 3237 
575 6* 2078 106 61 
4 2 
73 1 
132 
61 138 199 74 74 
273 2897 199 199 2823 3096 
498 6 1720 309 29 
478 20 1« 93 189 33 
82 5 
«68 1«2 1 16 
6« 
1 
1 
29 
81 29 110 
1 1 111 l«36 111 
111 1*36 15*7 
188* 
51 262 5 
7 
7 7 
7 2202 7 7 2202 2209 
1070 
* 1161 7 8« 
69 5 
186 «67 
3«9 5 35 17 
33 
1 
271 
86 271 357 
357 1007 357 
357 1007 136« 
7 97 
632 6 20 
20 
20 
20 7«2 20 20 7«2 762 
67 25 
118 9 33 
5 3 1 
32 7 5950 6277 12«8 1248 7525 10506 6277 12«8 7525 10506 18031 
920 157 1077 
« « 1031 1287 108 1 
1081 1287 2 368 
195 578 761 
38 1 10 107 6 2 106 15 285« 8« 
81 
81 16 16 97 1427 97 
97 1427 152« 
526 120 63 
578 535 236 2 113 10 10 2« 92 
263 31 27 333 
2 
2 654 2 
2 65« 656 
5 267 
226 2875 3101 
3« 
a« 3185 1572 3185 3185 1572 «757 
156 *9 65 
23 293 1 1 5« 389 221 57 520 18 
1« l« 
1« l«*l 1« 1« 1««1 l«55 
190 2 
1329 
72 16 
l 18 
903 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Coda 
TDC 
Ursprung 
Origine 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE + A S S O C 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
860950 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
ROUMANIE 
LIBERIA 
.TOGO 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
B60970 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
860990 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
.MAURITAN 
•AFARS­IS 
ETATSUNIS 
ARAB.SEOU 
INDE 
THAILANDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE I 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONDF 
I 
EG . CE 
3 
407 
1 
611 
895 
1506 
66 
66 
1572 3269 1572 
1572 3269 4Θ41 
«166 
1623 1266 7669 138 
69 
99 
1 
80 
3« 
50 
329 
10 
22 
10 
1 
21 
14 
282 
415 
697 
l 
10 
11 
32 
32 
7«0 
1«863 719 
20 
739 
14362 15602 
151 
280 
93 
3 32 
10 
8 
329 
711 
34 
34 
2 
582 
36 
618 
618 
866 
618 
ftl8 
866 
148* 
*7*1 
1*86 
670 
6886 
2065 
172 
1 
31 
163 
261 
2*3 
175* 
1 
ft 17 
1 
11 
166 
1 
2 
20 
627 
216* 
2791 
1 
11 
23 
35 
2* 
?* 
2850 
15860 
2815 
23 
2838 
15B«8 
18698 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
7« 
1 
27« 
239 
513 
53 
53 
566 
108« 
566 
566 
108« 
1650 
957 
1«36 
137 
ftl 
29 
36 
10 
1 
90 
36 
126 
1 
1 
10 
10 
137 
2531 
126 
10 
136 
2530 
2667 
73 
328 
2 
31 
120 
3 
1 
156 
l 
157 
157 
«01 
157 
157 
«01 
558 
1092 
3« 
«575 
1550 
15 
25 
5 
39 
18 
1 
1 
11 
45 
45 
102 
147 
1 
11 
12 
1 
1 
160 
7263 
147 
1 
148 
7251 
7411 
BELG­ | 
LUXEMB. 
3 
189 
155 
19? 
347 
347 
1100 
347 
3*7 
1100 
1*47 
1809 
8 
1115 
3 
62 
l 
14 
65 
15 
80 
30 
2932 
80 
80 
2932 
3012 
45 
4 
10 
13 
32 
13 
32 
45 
«5 
59 
45 
45 
59 
104 
3 70« 
8« 
99« 
506 
83 
1 
61 
109 
1«5 
109 
2 54 
254 
5288 
2 5* 
254 
5283 
5542 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
53 
7 
5 β 
(.5 
65 
446 
65 
65 
446 
511 
23 
88 
2328 
10 
1 
11 
11 
11 
2439 
11 
11 
2439 
2450 
71 
6 
2 
1 
β 
1 
9 
9 
71 
9 
9 
71 
80 
172 
191 
874 
1 
7 
51 
2 
58 
2 
60 
60 
1238 
60 
60 
1238 
1298 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
3 
L47 
319 
466 
13 
13 
479 
284 
479 
479 
284 
763 
399 
457 
1258 
1 
5 
6 
1 
*3 
33 
* 
22 
10 
7 
87 
12 
99 
10 
10 
22 
22 
131 
2115 
121 
10 
131 
2115 
22*6 
89 
136 
93 
221 
90 
31 
1 
1 
3*2 
2 
3** 
3** 
318 
3** 
3** 
318 
662 
583 
129 
551 
3 
30 
ι 
30 
109 
14« 
201 
1733 
6 
17 
1 
1 
2 
20 
313 
1936 
22«9 
23 
23 
23 
23 
2295 
1271 
2273 
22 
2295 
1271 
3566 
ITALIA 
83 
28 
37 
115 
115 
355 
115 
115 
355 
470 
1935 
121 
2790 
31 
8 
1 
329 
12 
40 
341 
381 
381 
4846 
381 
381 
4846 
5227 
17 
62 
ι 
63 
63 
63 
17 
63 
63 
17 
80 
282 
74 
1 
443 
37 
29 
3 
1 
11 
66 
15 
31 
81 
600 
Bl 
81 
aoo aai 
ι 
EG CE 
14 
449 
2 
1787 
134« 
3131 
56 
56 
3187 
6808 
3186 
1 
31B7 
6809 
9995 
1*51 
6 76 
397 
35*7 
96 
37 
2 
168 
2 
102 
6« 
«1 
15« 
15 
11 
5 
19 
5 
373 
221 
59« 
5 
5 
26 
26 
625 
6167 
605 
20 
62 5 
6167 
6792 
199 
583 
21« 
618 
6 
16 
«55 
230 
9« 
29 
7 
795 
36 
831 
831 
1620 
831 
831 
1620 
2«51 
5008 
1627 
1670 
8411 
1623 
381 
2 
1 
91 
501 
1009 
195 
1191 
2 
4 
1 
2 
5 
347 
1 
53 
1983 
1735 
3718 
2 
5 
54 
61 
7 
7 
3786 
18346 
3722 
57 
3779 
18339 
22125 
Weile 
ι 
FRANCE 
156 
2 
541 
442 
983 
38 
38 
1021 
2533 
1021 
1021 
2533 
3554 
501 
217 
94 
20 
19 
34 
15 
39 
34 
73 
15 
15 
68 
812 
73 
15 
88 
812 
900 
179 
604 
7 
42 
131 
17 
2 
197 
2 
199 
199 
783 
199 
199 
783 
932 
983 
161 
3953 
1286 
17 
1 
3 
26 
17 
15 
9 
2 
2 
5 
169 
63 
194 
257 
2 
5 
7 
2 
2 
266 
6390 
256 
3 
259 
6383 
6649 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ j 
LUXEMB 
13 
218 
158 
231 
389 
389 
2242 
389 
389 
2242 
2631 
815 
9 
«51 
2 
161 
5 
163 
5 
168 
168 
1275 
168 
16Θ 
1275 
1**3 
65 
9 
5 
31 
26 
31 
26 
57 
57 
79 
57 
57 
79 
136 
370* 
219 
1818 
310 
63 
5 
2 
124 
130 
19* 
130 
32* 
32* 
6051 
32* 
32* 
6051 
6375 
NEDER 
LAND 
1 
20 
«2 
21 
63 
63 
219 
63 
63 
219 
282 
2« 
56 
1227 
2 
5 
2 
2 
7 
9 
9 
1307 
9 
9 
1307 
1316 
207 
1 
8 
2 
« 
10 
« 1  
1« 
208 
1« 
1« 
208 
222 
165 
327 
821 
« 15 
1 
3 
33 
3 
7 
52 
10 
62 
62 
1317 
62 
62 
1317 
1379 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
5 
958 
563 
1541 
1Θ 
18 
1559 
29 3 
1558 
1 
1559 
29 3 
1852 
148 
103 
388 
2 
13 
2 
2 
2 
75 
60 
2 
11 
5 
8 
152 
12 
164 
5 
5 
11 
11 
180 
641 
175 
5 
160 
641 
821 
115 
197 
214 
1 
275 
92 
77 
1 
3 
444 
4 
44 8 
448 
52 7 
448 
448 
527 
975 
43 3 
246 
1282 
23 
89 
1 
I 
82 
292 
834 
177 
1172 
4 
1 
2 
1 
53 
1298 
1352 
2650 
54 
54 
5 
5 
2 709 
1984 
2655 
54 
2 709 
1984 
4693 
ITALIA 
«8 
SB 
67 
155 
155 
1521 
155 
155 
1521 
1676 
«6« 
16 
1652 
2 
5 
6 
« 
15* 
9 
17 
163 
180 
180 
2132 
180 
IBO 
2132 
2312 
19 
* 
1 
105 
7 
113 
113 
113 
23 
113 
113 
23 
136 
706 
71 
a 1819 
197 
178 
1 
3 
7 
39 
376 
*9 
*25 
*25 
260* 
*25 
*25 
260* 
3029 
904 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
■ 1000 Kg — Quantités 
BELG 
LUXEMB 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
89 
240 
3 
5 
29 
116 
26 
14 
150 
14 
164 
26 
26 
190 
501 
190 
190 
501 
691 
10 
106 
2 
50 
3 
2 
12 
14 
14 
14 
28 
28 
53 
28 
28 
53 
81 
100 
2 
10 
17 17 146 17 17 146 163 
165 
16 110 359 462 155 1 
3 
63 4 
4 
489 2716 
223 
3212 
3435 
3435 
1116 
3431 
3431 
1112 
454 7 
8 
8 8 102 8 a 102 110 
3 
56 293 125 
3 
29 1 
295 22*0 
155 
2538 
2693 
2693 
357 2693 
2693 
357 3050 
21 
109 
6 
2*6 
6 
6 
2*6 
252 
10 
6 
9 
l* 
1 
1 
23 
1 
1 
23 
2* 
* 
31 
35 
9 
53 
58 
20 
105 
106 
2 
23 
213 
2 36 
236 
261 
236 
236 
261 
*97 
19 
32 
51 
51 
228 
*7 
*7 
22* 
275 
38 
68 
29 
100 
26 
129 
129 
26 
26 
155 
106 
155 
155 
106 
261 
1 
1 
11 
1 
1 
11 
12 
ia ι 
1 
32 
252 
18 
28* 
302 
302 
20 
302 
302 
20 
322 
73 
73 
2 
3 
100 
1*5 
25 
120 
1*5 
153 
153 
2 50 
153 
153 
250 
403 
10 
76 
25 
3 5 3 
34 
28 
37 65 5 5 70 47 70 70 47 117 
25939 
22315 
7*7 **710 
56 971 
98*0 
51 122 
2068 
32 177 28*9 
37 
1011 
*9 9 *941 
22 
7 
25 
3 
3 
34 
28 
37 65 
65 7 65 65 7 72 
13371 
15 23791 
46145 
4137 
7 
1155 
61 425 
921 
3843 
3 
19 
29 
29 29 
3 560 
3 54 
3933 
2721 
1387 
84 
712 
49 
240 19 
2880 
3579 
11767 
28Θ5 
2 481 
15 
519 
8 
53 
9 449 3 
3 
3 3 
13993 
5243 
378 
5220 
1280 
27 122 310 
32 28 893 
32 
3 
7 
5 
5 5 5 8 5 5 a 13 
5506 
122 
5219 
555 2 
80 819 37 
406 
62 
2 32 
4 19 29 54 7 1 
102 
1 103 7 7 110 414 110 110 414 524 
37 
2 13 112 2 
1 
10 9 1 11 
20 
12 32 32 166 32 32 166 198 
403 
39 65 1230 
1076 
323 2 3 8 243 12 1 1 12 1053 
6*62 
583 
7537 
8120 
8120 
2825 
8108 
8108 
2813 
10933 
5 
3 2 17 58 1 35 12 * 2 57 
*8 
59 107 * * 111 35 111 111 85 196 
36678 
2978* 
638 72*08 
82*97 
9983 
69 1*2 276* 
110 170 **26 
13 1*09 
62 7 2**5 
16 
40 * 15 
3* 
1 
*9 
l 50 
50 46 50 50 46 96 
102 2 
1 
6 
1 
6 7 7 104 7 7 104 111 
7 
211 673 256 
8 109 3 1 1 
655 5*93 
370 
6158 
6528 
6528 
891 6528 
6528 
891 7*19 
12 
35 10 
2 57 
*5 
59 10* 
10* 12 10* 10* 12 116 
20189 
12 *0772 
66077 
*069 
38 
1560 
38 616 
1251 
1819 
55 
85 
2 
10 
12 
12 
12 223 12 12 223 235 
19 
13 9 
7 
2 
7 
2 9 9 41 9 9 *1 50 
351 
23 209 126 39 
2 
17 
211 232 
58 
**3 501 501 709 501 501 709 1210 
2 
2 7 «6 1 
1 
1 
1 57 l 1 57 58 
«791 
31« 6309 
3662 
1368 
122 
975 
62 
140 11 
46 
1 
1 
1 
1 *6 1 1 *6 *7 
12 
2 
1 
1 
1 1 1 15 1 1 15 16 
10 
19 
«63 275 3 
1 
70 
12 65 
7« 
77 151 151 779 139 139 767 918 
3 
3 
3 3 
«272 
«959 
16111 
«156 
2512 
9 
809 
6 
71 
7 261 5 
7 
29 10 7 
39 
39 7 7 «6 23 «6 *6 23 69 
6 
1 
1 
2 
2 2 6 2 2 6 8 
33 
2 1 
2 23 2 
16 9 
67 *5l 
50 
518 568 56 8 
38 568 568 38 606 
19937 
«463 312 
8602 1372 11 1*2 273 110 66 1630 
87 
3 
61 
1 
1 
1 
1 76 1 1 76 77 
10 
3 
10 
3 13 13 
13 13 
13 
9 
11 *1 3*7 
31 
55 286 
31 
3*1 372 372 408 372 372 408 780 
3 
10 
2 4 
2 
2 * « 6 13 6 6 13 19 
7678 
173 
9216 
662 11 
60 1205 13 
222 
905 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR.N.ESP 
•AFARS­IS 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
DIVERS NO 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
870199 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SINGAPOUR 
JAPON 
DIVERS NO 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
870201 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIF 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRΙ E 
.ZAIRE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
AELF 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF + A S S O C 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
1 
EG ­ CE 
l««7 
11291 
3 
6325 
3 
11 
3911 
191 
1 
2 
« «8 
10 
151«« 
5251 
20395 
12 
9 
21 
2«029 
2«029 
««««5 
150703 
39«58 
«966 
«««24 
10 
150682 
195137 
2372 
8014 
17837 
20464 
6202 
762 
21 
31 
7955 
12 
64 
177 
116 
17 
43 
9 
20 
37 
22 
1293 
29 
12 
1787 
358 
IB 
7 
6 
9010 
2333 
11343 
12 
IB 
30 
1410 
1410 
12783 
54944 
12668 
60 
12728 
13 
54889 
67685 
517 
4062 
902 
7451 
208 
240 
4 
76 
4?4 
790 
38 
70 
9 
66 
9 
39 
7 
4 
t? 
1 
1034 
107 
1141 
9 
23 
32 
56 
56 
1229 
13158 
1143 
68 
1211 
13140 
14369 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
920 
7743 
2939 
2882 
10 
45 
10 
5785 
3858 
9643 
15««5 
15««5 
25088 
83322 
21245 
38«3 
25088 
10 
83322 
108«20 
117* 
7*BB 
13098 
**31 
217 
6662 
1 
* 
2 
29 
710 
357 
7 
6883 
1068 
7951 
31 
31 
7982 
26191 
7951 
31 
7982 
7 
26191 
3*180 
2169 
5231 
17* 
159 
9 
6 
31 
* 
7 
176 
35 
211 
7 
7 
218 
757* 
218 
218 
7574 
7792 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
153 
1067 
146 
3 99 
3 
2183 
451 
2634 
1625 
1625 
42 59 
10568 
4000 
259 
42 59 
10568 
14827 
593 
5393 
1428 
1165 
163 
1 
28 
79 
116 
168 
271 
2 84 
555 
555 
85 84 
555 
555 
8584 
9139 
221 
379 
1537 
34 
37 
31 
7 
9 
l? 
1 
6fl 
8 
76 
9 
12 
21 
97 
2680 
76 
12 
88 
2671 
2768 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
299 
1120 
794 
138 
1 
4 
3023 
205 
322B 
1 
4 
5 
2665 
2665 
5898 
21121 
5436 
452 
5883 
21111 
27009 
431 
866 
4291 
545 
6ft 
13 
10 
491 
140 
18 
530 
140 
720 
18 
18 
738 
6133 
738 
733 
6133 
6871 
1327 
420 
21 
50 
71 
71 
71 
2247 
71 
71 
2247 
2318 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
B25 
3 
1721 
3 
209 
181 
2660 
45« 
311« 
3 
3 
2552 
2552 
5669 
2«834 
5663 
6 
5669 
24834 
30503 
149 
1647 
«95« 
61 
28 
8 
19 
6«2 
11 
54 
87 
6 
8 
22 
3 
109 
838 
120 
958 
39 
39 
99 7 
6811 
975 
22 
997 
6811 
7808 
273 
62 
23 
23 
« 36 
358 
290 
16 
9 
56 
13 
« 
711 
«3 
754 
« « 56 
56 
81« 
367 
7«9 
56 
805 
358 
1172 
ITALIA 
75 
536 
725 
11 
283 
2 
1«93 
283 
1776 
11 
2 
13 
1742 
1742 
3531 
10858 
311« 
«06 
3520 
10857 
1«378 
119« 
«327 
2 
16«7 
238 
1 
132 
6 
11 
17 
«3 
7 
1« 
29 
1290 
12 
660 
1 
6 
«38 
721 
1159 
12 
12 
13«0 
13«0 
2511 
7225 
2««9 
7 
2«56 
6 
7170 
9687 
23 
4 
263 
8 
21 
8 
21 
29 
29 
290 
29 
29 
290 
319 
EG­CE 
860 
8395 
2 
«907 
l 1« 
73«9 
«Ol 
4 
3 
1 
106 
6 
17567 
9««« 
27011 
18 
5 
23 
16625 
16625 
«3659 
222030 
«1171 
2«63 
«363« 
6 
222005 
265670 
3627 
13068 
38319 
5706« 
10256 
1331 
11 
22 
16590 
«3 
205 
323 
167 
17 
19 
13 
18 
67 
31 
1066 
27 
1« 
2 359 
781 
19 
1 
1 
22 
13482 
3387 
21869 
1« 
19 
33 
1222 
1222 
2312« 
122367 
23020 
71 
23091 
23 
12233« 
1«5«81 
1310 
11081 
1395 
17613 
505 
231 
106 
928 
773 
73 
37 
6 
120 
35 
16 
12 
33 
1 
2038 
133 
2171 
35 
«6 
81 
120 
120 
2372 
319«5 
2178 
153 
2331 
3190« 
3«276 
Werte 
| FRANCE 
52« 
5837 
25«7 
«650 
24 
101 
ft 
6321 
6026 
12347 
10727 
10727 
2307« 
127050 
21255 
1819 
2307« 
6 
127050 
150130 
2*71 
16586 
*3772 
7201 
501 
1*03« 
5 
1 
2 
27 
621 
778 
1 
14536 
1404 
159«0 
29 
29 
15969 
70030 
159«0 
29 
15969 
1 
70030 
86000 
6336 
11930 
«2« 
166 
29 
3 
73 
1 
12 
200 
7« 
274 
12 
12 
2 86 
18690 
286 
2 86 
18690 
18976 
— 1000 RE/UC — Voleurs 
BELG ­
LUXEMB 
91 
693 
108 
«31 
5 
2«65 
498 
2963 
1043 
1043 
«006 
15076 
3855 
151 
4006 
15076 
19082 
993 
10861 
2286 
1975 
213 
3 
42 
2 
146 
167 
360 
406 
527 
933 
933 
16115 
933 
933 
16115 
17048 
532 
1300 
3639 
81 
59 
29 
35 
33 
1 
86 
1 
89 
35 
33 
68 
157 
5587 
89 
33 
122 
5552 
5709 
NEDER­
LAND 
182 
748 
612 
225 
4 
1 
3336 
303 
3639 
4 
1 
5 
1808 
1808 
5452 
29509 
5175 
266 
5441 
29498 
34950 
788 
1«05 
8020 
977 
69 
8 
3 
817 
272 
19 
897 
272 
1169 
19 
19 
1188 
11190 
1188 
1188 
11190 
12378 
«628 
1111 
2 
i 
3 
3 
3 
5739 
3 
3 
5739 
57«2 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
617 
2 
1209 
1 
«02 
37 7 
3494 
976 
««70 
1 
l 
1831 
1831 
6 302 
3331« 
6297 
5 
6 302 
3331« 
39616 
232 
3448 
10867 
103 
25 
3 
11 
1418 
38 
175 
157 
7 
1 
31 
1 
126 
1789 
16* 
1953 
40 
40 
1993 
14650 
1962 
31 
1993 
1*650 
166*3 
73 1 
113 
95 
2 
48 
917 
773 
36 
6 
120 
1 
1740 
42 
1782 
1 
1 
120 
120 
1903 
945 
1777 
120 
1897 
939 
28*2 
ITALIA 
63 
500 
«31 
1« 
16* 1 
3 
1951 
16*1 
3592 
1* 
3 
17 
1216 
1216 
*825 
1/031 
*589 
222 4811 
17067 
21892 
161* 
57** 
5 
2986 
523 
5 
279 
27 
20 
17 
19 
11 
11 
66 
1065 
1* 
980 
3 
1 
22 
85* 
1020 
187* 
1* 
1* 
1153 
1153 
30*1 
10332 
2997 
11 
3008 
22 
103*9 
13*12 
*7 
* 
933 
7 
16 
7 
16 
23 
23 
9 8 * 
23 
23 
98* 
1007 
906 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
8 7 0 2 2 9 FRANCE 
RFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
ANDORRE 
MALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
.MAURI TAN 
.MALI 
.H .VOL TA 
.NIGER .TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B F R I A . C I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON .CONGOBRA 
. Z A I R E 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE . A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
.KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
ZAMBIE R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
H A I T I 
D O H I N I C R 
.GUADELOU 
.MARTIN IQ 
.ARUBA .CURACAO 
COLOMBIE 
VENFZUELA 
GUYANA 
.SURINAM .GUYANE F 
FOUATEUR 
PFROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY ARGENTINE 
CHYPRF 
LIBAN 
SYRIE IRAK 
IRAN 
ISRAEL ARAR.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
OMAN 
PAKISTAN 
1NDF 
THAILANDE 
LAOS 
VIETN.SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALFDON. 
. N . H F R R I D 
.POLYN.FR DIVERS ND 
AFLE 
A U T . C L . 1 CLASSF 1 
FAMA 
I 
EG ­ CE 
5 6 8 6 6 2 
* 9 1 1 2 1 
3 8 1 2 1 
* 5 2 5 3 9 
2 3 9 7 9 0 
* 1 3 8 1 
4 
163 
30 
1 3 1 5 6 
1 * 
1320 
2 80 
30 
5 9 5 5 3 
4 
1 2 309 
21 31 
8 2 8 0 
481 
6 2 3 1 
1 7 2 6 3 
3 
769 
4 0 1 
40 
71 
4 
4 
6 
2 
5 
4 a 24 
1 
2 
1 94 
3 9 
1 
5 33 
12 
3B 34 
119 
6 
4 
2 
3 14 
1 
l 19 
8 
1 
l 15 15382 
221 
363 
1 
8 
1 
2 
1 
2 
4 
6 
5 10 
2 
10 
1 
1 10 
1 
1 30 
1 
1 
4 10 
2 
5 
1 
[ [ 
16 
14 
8 
9 
1 
l 
3 
2 
4 
2 4 
3 2 
1 0 9 3 6 7 
1 
B 
1 
10 
1 
4 790 
5 6 3 6 0 
1 8 7 4 3 1 
2 4 3 7 9 1 
«19 
Mono 
I 
FRANCE 
80930 
9313 
1 6 5 7 3 6 
7 2 3 5 8 
9335 
2 
7 
2 
5 5 7 « 
1 
567 
27 
16 
3 5 1 6 1 
2 
1 9 8 6 
« 1 
1716 
7 
3 1 7 5 
« « 3 3 
«9 
13« 
2« 
17 
6 
2 
5 
« 8 2« 
l 
92 
5 
1 
2 29 
12 
37 31 
10 
1 
3 1« 
1 19 
8 
1 
3 1«77 
2« 
10 
8 
1 
« 6 
2 
2 
10 
1 2 
1 
3 
3 
1 
5 
3 
3 
2 
2 
« 3 
11656 
2 
10 
« 199 
15528 
« 9 3 2 0 
6« 848 
286 
en — 1000 Kg 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
8312« 
11«19 
9 1 2 1 0 
2 5 9 « 1 
10917 
10 
6 
1707 
3 
108 
12 
5 
2 1 5 9 
330 
« « 2 2 2  
15« 
««2 13«3 
1 
5 
5 
10 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
107 
5 
3 
2 
1 « 7 2 5 
105 
3 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
3 « 1 2 3 
1 
91 
12765 
« 1 « 5 « 
5 « 2 1 9 
119 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
8 5 2 0 3 
1 2 0 6 9 5 
7B716 
2 2 6 * 3 
* 6 6 7 
1 
33 
3 
2 2 6 3 
1 
1 0 * 
8 
13867 
466 
3 
2 6 2 9 
320 
353 
1670 
254 
1 
1 
1 
1 
1 
1 3 2 1 3 
22 
5 9 
1 
1 
5 
1 
2 
7 
l 
1 
1 
3 8 9 6 6 
7 0 8 8 
5 6 5 4 0 
6 3 6 2 8 
3 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
2 3 « 5 8 5 
2 3 2 5 2 « 
1«029 
118848 
8 9 2 2 
102 
14 
3361 
7 
283 
179 
7 
8136 
1 
522 
9 22 
778 
2253 
7260 
2 
66 
3 
1 
4 
1 
1 
3 3 
2 
10 5482 
53 
275 
1 
1 
2 
2 
8 
1 
22 
1 
4 3 
1 
l 
8 
3 
3 
2 
2 1 
2 
2 4 2 5 5 
4 
1 
12868 
38502 
5 1 3 7 0 
6 
ITALIA 
1 6 5 7 4 0 
5 7 0 7 2 
3 3 6 0 
1 1 6 8 7 7 
7 5 4 0 
1 
6 
251 
2 
258 
54 
2 
2 3 0 
1 
5 
4 1 
933 
8 
2 5 5 7 
149 
5 
6 
2 
2 
1 1 
l 1 
1 
1 
485 
17 
75 
1 
4 
2 
10 
1 
1 
1 
1 
867 
2 
1 
B i l l 
1615 
9726 
5 
1 
EG­CE 
1 1 2 2 4 2 1 
1 0 1 6 9 0 5 
7 0 0 7 6 
1 0 0 0 0 4 7 
4 3 2 7 7 4 
78283 
4 
153 
35 
3 0 4 0 0 
20 
1266 
61B 
«9 
3 9 4 1 0 
3 
1 3 0 6 3 
26 54 
7005 
412 
6 4 6 0 
1871B 
3 
260 
193 
48 
la 3 
2 
9 
3 
9 
4 16 
40 
1 
1 
1 175 
2 10 
2 
9 64 
24 
70 60 
158 
5 
4 
2 
L 21 
3 28 
15 
5 
19 2 7 5 0 7 
379 
785 
2 
12 
1 
2 
2 
2 
9 a 8 17 
3 
9 
1 
1 13 
15 
1 75 
L 
2 
2 26 
2 
5 
1 19 
36 
10 
9 
10 
2 
1 
1 
7 12 
3 
6 
4 
1 6 9 7 7 3 
1 
15 
17 
4 
7 223 
110804 
2 9 0 2 7 4 
4 0 1 0 7 8 
6 8 1 
Werte 
1 
FRANCE 
1 4 3 0 0 6 
16646 
3 4 5 8 5 4 
128532 
17767 
3 
10 
2 
1315« 
2 
213 
6« 
22 
5 « 1 1 7 
2 
1 1303 
6 1 
1484 
8 
3 2 3 2 
4 * 0 7 
31 
111 
32 
16 
9 
3 
9 
* 16 * 0 
1 
1 7 * 
8 
2 
* 60 
2 * 
7 0 57 
37 
2 
1 2 1 
3 28 
15 
5 
3 2 5 5 2 
39 
16 
12 
2 
9 
8 
3 
2 
13 
L 5 
1 
5 
3 
L 
* 
3 
3 
6 
3 
6 
4 
18961 
2 
17 
7 145 
3 1 2 3 2 
76997 
10Θ229 
5«3 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ j 
LUXEMB. 
1 5 5 6 6 7 
2 0 « 5 2 
193122 
« « 3 2 5 
1 8 1 6 8 
16 
6 
3 9 8 8 
2 
1«9 
8 
5 
3006 
« 1 8 
3 7 
1652 
135 
« 5 8 
1 3 * 2 
l 
* 3 
6 
1 
1 
2 
2 
118 
* 2 
2 
1 8206 
155 
5 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
L 
5 3 0 7 3 
1 
78 
2 2 3 * 0 
6 * 8 7 1 
8 7 2 1 1 
127 
NEDER­ 1 
LAND 
156267 
2 2 1 6 3 5 
1 5 3 2 9 * 
* 0 9 5 9 
7776 
15 
* 5126 
3 
205 
16 
2 0 9 1 8 
5 9 * 
3 
2 * 0 7 
2 6 9 
«33 
1636 
68 
1 
1 
2 
2 
1 
5676 
36 
8 15 
l 
1 
10 
1 
5 
6 
1 
2 
5 7 1 6 7 
1 1142 
8 4 3 9 8 
5 7 5 4 0 
5 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
« 6 6 0 6 5 
5 2 7 1 8 2 
2 7 5 3 6 
2 1 8 9 5 8 
17096 
103 
23 
7379 
11 
« 0 8 
3« 7 
2 0 
10930 
1 
7 « 0 
l i « 0 
7 1 1 
2 3 2 2 
8 3 7 8 
2 
68 
2 
2 
1 
2 1 
1 
1« 10279 
U « 
585 
2 
l 
2 
2 
7 
15 
56 
2 
2 « 
L 
5 
26 
1 
2 
2 
7 « 
3 8 8 4 6 
8 
2 5 3 7 6 
6 0 9 9 4 
8 6 3 7 0 
3 
ITALIA 
3 4 4 2 0 2 
12 5082 
5442 
3 0 7 7 7 7 
1 7 * 7 6 
1 
9 
753 
2 
291 
183 
2 
* 3 9 
3 
6 3 
751 
15 
2 9 5 5 
157 
9 
10 
1 
3 
3 1 
1 
1 
7 9 * 
35 
179 
* 
17 
2 
L* 
1 
3 
1 
2 
1726 
5 
* 
1 8 7 1 * 
3 0 1 * 
2 1 7 2 8 
3 
907 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS INTRA­CE 
MONOE 
8 7 0 2 5 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
8 7 0 2 7 0 BELG.­LUX 
ALLEH.FED 
CANADA 
DIVERS ND 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
8702B1 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
AFR.N.ESP 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
.GABON 
ZAMBIE ETATSUNIS 
CANADA 
.SURINAM 
BRESIL 
ARAB.SEOU SINGAPOUR 
JAPON 
DIVFRS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
1 
EG ­ CE 
537 
5 5 * 
1 5 1 0 
3 2 5 2 7 
3 2 5 2 7 
2 7 7 8 2 8 
1 7 9 1 2 3 1 
2 6 7 6 1 0 
9 2 1 0 
2 7 6 8 2 0 
2 9 0 1 7 9 0 2 7 3 
2 0 6 8 3 4 1 
65 
21 
14 
247 
5 
40 
2 
2 
10 
1 
13 
7 1 
5« 
25 79 
1 
BO 
352 
80 
80 
352 
433 
9 
21 
« 
30 
« 30 
3« 
1 3 2 9 6 
1 7 3 7 0 
2 2 7 8 5 
8 7 7 « « 
2 3 5 5 7 
15012 
223 
125 
« 8 6 1 
82 
9«1 
119« 
56 
66« 
30 
3 
11 
«3 
15 
90 
3161 
17 
75 16 
7 
6 
ft 9 
5 
22 7076 
127 
25 
5 
96 79 
195 
671 
22412 
8««3 
3 0 3 5 5 
6 
37 
717 
259 
3 « 1 7 
3 « 1 7 
3« 531 
1 6 « 3 1 3 
3 « 2 7 5 
195 
3 « « 7 0 
571 
16«752 
1 9 9 8 5 « 
Ment 
1 
FRANCE 
233 
62 
581 
9 3 3 0 
9380 
7«ao9 328861 
72522 
1763 
7 « 2 8 5 
199 3 2 8 3 3 7 
« 0 3 3 « 5 
10 
3 
2 
3 
2 
3 5 
5 
13 
5 
5 
13 
18 
1 
5 
« 
6 
« 6 
10 
5268 
5893 
« « 0 7 1 
1152« 
« 1 6 3 
1863 
«5 
252 
«8 
236 
«53 
19 
6 
« 6 4 5 
61 
31 
558 
6 3 2 6 
5 0 6 8 
11394 
6 
6 
472 
472 
11872 
6 6 7 6 2 
l i a 6 6 
11666 
556 
6 6 7 5 6 
7 9 1 8 6 
en — 1000 Kg 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
18 
20 
1 57 
« 1 6 9 
« 1 6 9 
5B5«5 
2 1 1 8 3 9 
5 6 0 1 « 
23B6 
5 8 5 0 0 
91 2 1 1 6 9 « 
2 7 0 3 3 0 
1 
1« 
183 
1 
« 
1 
1 
1 
4 
l 5 
1 1 
6 
199 
6 
6 
199 
206 
16 
16 
16 
16 
3 9 1 5 
1 0 2 4 4 
2 1 8 6 6 
1797 
5422 
2 
1 6 8 9 
29 
133 
221 
15 
1158 
95 
13 
7 2 7 5 
1474 
8 7 4 9 
16 
15 
876« 
37822 
87«9 
15 
8 7 6 « 
13 
3 7 8 2 2 
« 6 5 9 9 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
?69 
21 
293 
« 9 7 2 
«9 72 
6 8 8 9 3 
3 0 7 5 3 2 
6 5 6 6 4 
2 9 5 4 
6 8 6 1 8 
3 0 7 2 5 7 
3 7 6 1 5 0 
17 
1 
2 
1 
2 3 
3 
17 
3 
3 
17 
20 
8 
3 
8 
8 
1488 
8 1 1 9 
2 0 2 8 0 
1517 
3222 
36 
381 
13 
«0 
30 
258 
1« 
661 
37« 
25 
96 79 
19 
3 7 2 2 
651 
« 3 7 3 
25 
175 
200 
675 
675 
52«8 
3 1 « 2 9 
5127 
96 
5223 
3 1 « 0 « 
3 6 6 5 2 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
3 
352 
361 
10359 
10359 
6 2 0 9 0 
599926 
6 0 9 6 6 
108« 
6 2 0 5 0 
5 9 9 8 8 6 
6 6 1 9 7 6 
23 
4 
1 
1 
10 
2 
11 
2 13 
13 
28 
13 
13 
28 
«1 
3895 
3871 
6633 
8719 
1116 
172 
125 
851 
30 
600 
806 
26 
149 
55 
8 
43 
76 
2047 
17 
56 16 
7 
5 
739 
66 
3696 
1047 
4743 
5 
7 
12 
2255 
2255 
7010 
23131 
6 9 2 1 
76 
6997 
2 3 1 1 8 
30128 
ITALIA 
14 
99 
118 
3647 
3647 
1 3 4 9 1 
3 4 3 0 7 3 
1 2 4 4 « 
1023 
1 3 « 6 7 
3 « 3 0 « 9 
3 5 6 5 « 0 
41 
5« 
35 
1 
10 
7 
36 
17 53 
53 
95 
53 
53 
95 
1«8 
399B 
112 
15 
1527 
1089 
13 
77 
7 
47 
167 
25 
11 
6 
B 
22 160 
5 
1393 
203 
1596 
6 
35 
41 
1637 
5 6 6 9 
1612 
8 
1620 
5 6 5 2 
7 2 8 9 
EG CE 
387 
1094 
2 1 6 2 
32858 
3 2 8 5 8 
4 3 6 0 9 8 
3 6 4 3 3 7 1 
« 2 6 6 0 9 
8 3 * 1 
* 3 * 9 5 0 
223 
3 6 * 2 2 2 3 
* 0 7 8 5 * * 
187 
2« 
13 
426 
10 
61 
10 
6 
70 
2 
50 
25 
1«7 
75 222 
2 2 
22« 
660 
22« 
22« 
660 
88« 
29 
50 
1 
3 
1 
l 
1 
79 
1 1 
3 
79 
83 
2 5 1 6 8 
3337« 
« 0 5 6 6 
155322 
38076 
17885 
281 
62 
9366 
202 
2 6 0 2 
1799 
«1 
1237 
12« 
2 
5 
«7 
16 
115 
3865 
38 
99 6 
2 
1 
10 
« 3 
9 11678 
218 
13 
14 
69 «« 318 
53 
32056 
1378« 
4 5 8 « 0 
3 
24 
142 
169 
4186 
4186 
5 0 1 9 5 
2 9 2 5 4 0 
« 9 9 8 1 
180 
50161 
53 
2 9 2 5 0 6 
3 « 2 7 5 « 
We.lo 
FRANCE 
257 
86 sat 9162 
9 1 6 2 1 1 8 2 7 7 
634646 
115926 
15«« 
1 1 7 « 7 0 
1«5 6 3 4 0 3 8 
7 5 2 6 6 0 
18 
7 
1 
10 2 
10 
1 
13 
11 
2« 
2« 
25 
2« 
2« 
25 
«9 
1 
8 
1 
3 
1 
1 
1 
9 
1 1 
3 
9 
13 
1 0 1 7 7 
11856 
88576 
18210 
52 82 
3787 
111 
693 
66 
367 
«78 
2« 
10 
7«53 
136 
169 
52 
5826 
8236 
1806« 
10 
10 
502 
502 
1 8 5 7 6 
1 2 8 8 3 1 
18566 
18566 
52 
1 2 8 8 2 1 
1 « 7 4 « 9 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB 
12 
19 
158 
3592 3592 
9 0 9 6 1 
4 1 3 9 3 5 
89016 
1796 
90812 
7Θ 
4 1 3 7 8 6 
5 0 4 8 2 5 
1 
13 289 
2 
6 
2 
1 
6 
1 7 
2 
2 
9 
305 
9 
9 
305 
31« 
«2 
«2 
«2 
«2 
6 5 3 « 
17089 
2 9 3 « 1 
2 9 3 6 
5631 
1 
2 7 0 1 
7 
238 
265 
16 
1 * 8 * 
126 
1 
8578 
1875 
1 0 * 5 3 
16 
16 
10469 
55900 
1 0 * 5 3 
16 
1 0 * 6 9 
1 
55900 
6 6 3 7 0 
NEDER­ 1 
LAND 
92 23 
125 
* 7 4 5 
4 745 
102410 
5 7 2 2 5 5 
9 9 6 2 7 
2683 
1 0 2 3 1 0 
5 7 2 1 5 5 
6 7 4 5 6 5 
11 
2 
2 
2 
2 4 
4 
11 
4 
4 
IL 
15 
28 
28 
28 
28 
23 51 15205 
3 * 0 0 0 
2 3 5 * 
3297 
6 0 
628 
17 
19 
1 
3 0 * 
18 
717 
8 0 * 
13 
69 44 
23 
4022 
1131 
5153 
13 
113 
126 
735 
735 
6014 
53923 
5932 
69 
6 0 0 1 
5 3 9 1 0 
5 9 9 2 4 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
2 
732 
73 7 
1 1 * 8 1 
1 1 * 8 1 
9 8 5 8 8 
1 2 3 9 7 9 7 
9 7 1 6 7 
1365 
98532 
1 2 3 9 7 * 1 
1 3 3 8 3 2 9 
31 
13 
1 
* 70 
7 
7 * 7 
61 
81 
45 
81 
81 
«5 126 
7 64 3 
7 7 6 9 
11568 
1«576 
2023 171 
6 2 
1996 
7« 
16S0 
1322 
« 0 
301 
87 
2 
«7 
97 
2 6 7 0 
38 
75 6 
2 
3 
1738 
82 
7 2 9 « 
2 2 8 « 
9 5 7 8 
3 
2 
5 
2933 
2933 
12516 
«1561 
12420 
9 1 
1 2 5 1 1 
« 1 5 5 6 
5«072 
I 
ITALIA 
2« 
229 
2 5 6 
3878 
3β78 
2 5 8 6 2 7 8 2 5 3 9 
2 5 8 7 3 
9 5 3 
2 5 8 2 6 
7 8 2 5 0 3 
8 0 8 3 6 5 
155 
119 
52 
30 2« 
52 5« 
106 
106 
27« 
106 
106 
27« 
380 
8 (¡40 
223 
53 
3403 
1652 
«9 
2 7 * 
17 
205 
1 5 * 
37 
5 
1 
* 
9 199 
1 * 
2 3 3 * 
258 
2 5 9 2 
1 
27 
28 
2 6 2 0 
12325 
2 6 1 0 
* 2 6 1  
12319 
1 * 9 3 9 
908 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
8702B9 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.MALI 
.TOGO 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
IRAN 
PHILIPPIN 
JAPON 
.CALEDON. 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
870291 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
870300 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
­TUNISIE 
.SENEGAL 
MOZAMBIQU 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
BANGLAD. 
SINGAPOUR 
JAPON 
DIVERS NO 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
1 
EG ­ CE 
1*606 
29902 
768 
68783 
930* 
72*a 
68 
20 
65 
202 
303 
2111 
33 
11 
*1 
«5 
26 
23 
2 
8 
2 
2 
2 
2 
2 
108 
1 
l 
574 
1 
17 
7906 
2 839 
10745 
* 13 
4 
21 
135 
135 
10901 
113391 
10785 
88 
10873 
17 
113363 
124281 
9 
74 
93 
98 
16 
13 
3 
11 
3 
16 
24 
30 
2* 
54 
16 
16 
70 
290 
70 
70 
290 
3 60 
4669 
9495 
50BI 
14579 
842 
4 149 
142 
10 
196 
419 
395 
475 
57 
13 
18 
3 
70 
9 
73 
12 
43 
73 
4 
77 
100 
8735 
736 
ft 45 
66 
1054 
283 
15 
5367 
11032 
16399 
27 
27 
21 7 
771 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
2143 
175 
12681 
2996 
1176 
2 
146 
65 
1557 
2 
2 
2 
2 
32 
7 
l 
17 
13B9 
1596 
2985 
* 5 
9 
299* 
1800* 
2985 
2985 
17 
17995 
21006 
56 
17 
16 
3 
2 
3 
2 
5 
5 
89 
5 
5 
89 
9* 
18** 
51 
5**1 
629 
1365 
17 
2 237 
*9 
2 
14 
20 
23 
2423 
470 
99 
233 
1435 
3243 
4678 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
6166 
4 74 
12574 
1145 
765 
17 
7 
19 
33 
3 
45 
11 
2 
35 
466 
739 
553 
1342 
61 
61 
1403 
20361 
1355 
48 
1403 
20361 
2176* 
2 
36 
79 
117 
117 
117 
17B3 
3913 
*450 
20 
414 
21 
2 
3 
4 
27 
1515 
4 
43 
123 
15 
437 
1642 
2079 
27 
4 
48 
79 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
3173 
5603 
22706 
1141 
1031 
53 
20 
39 
2 
4 
53 5 
17 
1 
93 
1149 
634 
1763 
17 
17 
1800 
32523 
1783 
17 
1800 
32523 
34323 
30 
6 
6 
6 
6 
30 
6 
6 
30 
36 
450 
6611 
3185 
966 
7 
13 
47 
30 
10 
1144 
137 
18 
152 
1026 
1480 
2506 
la 13 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
2757 
9294 
81 
4022 
2756 
7 
5 
25 
15 
ι 
2 
11 
1 
1 
1 
2793 
14 
2a07 
2 
2 
16 
16 
2825 
16154 
2823 
2 
2825 
16154 
18979 
1 
16 
2 
2 
2 
16 
16 
18 
1 
18 
18 
1 
19 
1886 
670 
987 
193 
350 
97 
3 
177 
135 
275 
429 
39 
13 
9 
12 
43 
2141 
41 
671 
1331 
3040 
4371 
ITALIA 
2508 
12962 
38 
10822 
1520 
8 
7 
49 
202 
11 
21 
20 
. β 
2 
29 
2 
1786 
42 
1828 
8 
2 
10 
41 
41 
1879 
26349 
1839 
21 
1860 
26330 
28209 
7 
44 
2 
7 
3 
11 
20 
21 
20 
41 
41 
53 
41 
41 
53 
94 
550 
370 
130 
1503 
105* 
7 
2 
41 
34 
4 
18 
23 
100 
1512 
84 
6 
45 
9 
1138 
1627 
2765 
23 
151 
174 
ι 
EG­CE 
24951 
56600 
908 
102935 
12581 
110*6 
51 
30 
135 
*51 
718 
3769 
*2 
5 
36 
37 
15 
29 
1 
8 
1 
3 
1 
131 
1 
2 
718 
3 
2 
12*31 
*665 
17096 
* 13 
3 
20 
117 
117 
17233 
197997 
17135 
76 
17211 
2 
197975 
215210 
21 
200 
13* 
11* 
34 
21 
17 
39 
5 
30 
21 
82 
21 
103 
30 
30 
133 
503 
133 
133 
503 
636 
111193 
12230 
7328 
30825 
1635 
7022 
246 
7 
522 
1235 
1126 
1394 
185 
38 
7 
5 
20 
16 
33 
19 
37 
11 
4 
37 
59 
15 038 
1451 
12 
15 
29 
2090 
40 
10317 
20044 
30361 
37 
15 
115 
167 
Werte 
1 
FRANCE 
4580 
314 
20280 
4252 
1972 
3 
317 
146 
2897 
1 
1 
3 
1 
34 
12 
3 
2 
2438 
29*3 
5381 
* 5 
9 
5390 
29*35 
5381 
5381 
2 
29*26 
3*818 
106 
15 
3* 
1 
5 
1 
6 
1 
7 
7 
157 
7 
7 
157 
16* 
3619 
191 
11362 
1201 
3001 
51 
13 
5*0 
175 
1* 
23 
20 
33 
3812 
963 
190 
*0 
325* 
5528 
8782 
— 1000 RE/UC — Valet 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
10328 
44ft 
20*38 
1285 
578 
35 
16 
25 
*2 
* 37 
7 
2 
9 
535 
1029 
611 
16*0 
50 
50 
1690 
32*97 
16*9 
*l 1690 
32*97 
3*187 
2 
25 
93 
120 
120 
120 
2206 
*973 
7532 
*1 
*39 
5 
12 
5 
* 37 
2336 
15 
23 
205 
*56 
2556 
3012 
37 
4 
23 
64 
NEDER­ 1 
LAND 
5063 
10067 
38237 
1*77 
1*36 
9 
30 
81 
3 
7 
a*7 
12 
165 
1566 
1012 
2578 
12 
12 
2590 
5*8** 
2578 
12 
2590 
5*8** 
57*3* 
92 
17 
17 
17 
17 
92 
17 
17 
92 
109 
1172 
6371 
6992 
1963 
22 
95 
136 
13* 
1 
2092 
182 
6 
307 
2215 
2717 
4932 
6 
6 
rs 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
4*87 
20833 
66 
5567 
3810 
3 
16 
63 
8 
1 
11 
1 
2 
3892 
11 
3903 
3 
3 
9 
9 
3915 
30953 
3912 
3 
3915 
30953 
3*868 
2 
1 
30 
5 
5 
5 
30 
30 
35 
3 
35 
35 
3 
38 
4202 
1157 
1571 
393 
507 
168 
388 
559 
616 
1291 
142 
38 
16 
19 
37 
499 7 
103 
1366 
2970 
7205 
10175 
ITALIA 
5073 
21120 
82 
2 3980 
2850 
39 
16 
115 
*86 
5 
20 
26 
8 
77 
6 
3506 
38 
359* 
8 
8 
*6 
«6 
36*8 
5026B 
3615 
20 
3635 
50255 
5 3903 
17 
108 
6 
3 
17 
39 
15 
59 
15 
7* 
7* 
131 
7* 
7* 
131 
205 
1318 
8β3 
593 
*939 
1112 
7 
1* 
201 
aa 20 
7 
11 
59 
1801 
188 
12 
15 
22 
1*22 
2038 
3*60 
11 
36 
97 
909 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973 ­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C F + A S S O C 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONOE 
870*10 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
BRESIL 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
870*90 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
870510 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
U.R.S.S. 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
870590 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
.MAROC 
1 
EG ­ CE 
110 
110 
16780 
3*751 
16660 
35 
16695 
298 
3*666 
517** 
«58 
809 
1557 
1077 
197« 
106 
6 
« 588 
35 
20 
156 
6 
6 
116 
5 
16 
753 
278 
1031 
21 
21 
12 
12 
106« 
5 875 
1047 
17 
1064 
5875 
6939 
248 
313 
113 
359 
S 
48 
9 
24 
23 
39 
183 
200 
46 
13 
1 
143 
243 
336 
200 
200 
586 
1046 
586 
586 
10«6 
1632 
16 
160 
65 
80 
2598 
9« 
1589 
28 
66 
14 
1683 
80 
1763 
28 
28 
1791 
2919 
1763 
28 
1791 
2919 
4710 
2 795 
5932 
520 
1747 
385 
524 
2 
99 
266 
4 
17 
8 
1 
2 
1 
114 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
43 
«3 
«721 
7965 
«701 
20 
4721 
283 
7965 
12969 
65 
23 
168 
36 
3 
109 
112 
112 
112 
292 
112 
112 
292 
404 
79 
5 
8 
4 
3 
6 
4 
9 
13 
9 
22 
22 
96 
22 
22 
96 
118 
154 
5 
5 
2588 
2 
18 
1 
20 
l 
21 
21 
2752 
21 
21 
2752 
2773 
892 
100 
1036 
79 
262 
65 
3 
1 
4 
2 
1 
103 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
3 
3 
2161 
10197 
2127 
3 
2130 
15 
10166 
12342 
«36 
1*23 
575 
1935 
96 
6 
*60 
72 
5 
11 
556 
78 
6 3 * 
16 
16 
650 
*369 
639 
11 
650 
*369 
5019 
176 
91 
262 
4 
42 
1 ι 
10 
53 
10 
63 
63 
533 
63 
63 
533 
596 
58 
50 
8« 
1571 
28 
66 
13 
1655 
79 
173« 
23 
28 
1762 
108 
173« 
28 
1762 
108 
1870 
5«2 
210 
132 
9 
20 
73 
l 
3 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
252« 
102«6 
252« 
252« 
1024ft 
12770 
563 
20 7 
6 
15 
8« 
21 
8« 
105 
105 
770 
105 
105 
770 
875 
3 
138 
71 
2« 
3 
13 
2« 
16 
«0 
«0 
212 
«0 
«0 
212 
252 
4 
2 
1 
ι 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
7 
8 
118 
«921 
«66 
16« 
51 
2 
65 
35 
1 
DEUTSCH Ι 
LAND (BR) 
64 
6« 
«435 
3749 
4410 
12 
4422 
3736 
8171 
22 
181 
93 
3 
4 
35 
6 
6 
90 
39 
90 
129 
12 
12 
141 
304 
135 
6 
141 
304 
445 
67 
31 
22 
2 
9 
18 
16 
4 
200 
1 
49 
1 
50 
200 
200 
250 
120 
250 
250 
120 
370 
10 
3 
2 
9 
24 
24 
24 
2123 
109 
204 
133 
189 
34 
89 
1 
13 
1 
11 
ITALIA 
2939 
2 59« 
289β 
2898 
2553 
5«92 
13 
127 
ι 
« 
20 
26 
5 
25 
26 
51 
5 
5 
56 
1«0 
56 
56 
1«0 
196 
2 
65 
Ιβ 
ι 
3 
17« 
33 
« 207 
211 
211 
85 
211 
211 
85 
296 
2 
3 
23 
7 
7 
7 
7 
23 
7 
7 
23 
35 
12 
10 
6 
113 
2 
4 
1 
1 
ι 
EG­ CE 
130 
130 
30658 
61013 
30517 
44 
30561 
40 
60916 
91614 
986 
1935 
3501 
2643 
4629 
163 
12 
1« 
1395 
1«2 
52 
199 
7 
8 
2Β« 
17 
53 
1766 
«95 
2261 
70 
70 
15 
15 
23«6 
13694 
2309 
37 
2346 
13694 
16040 
555 
758 
283 
952 
31 
83 
23 
60 
46 
79 
30? 
217 
106 
33 
2 
291 
44 8 
739 
217 
217 
956 
2579 
956 
956 
2579 
3535 
22 
369 
151 
170 
5938 
134 
1938 
13 
57 
118 
2072 
175 
2247 
13 
13 
2260 
6650 
22«7 
13 
2260 
6650 
8910 
7286 
1«679 
1151 
4096 
829 
643 
3 
152 
492 
10 
35 
14 
2 
2 
ι 3ft 
2 
Warte 
ι 
FRANCE 
53 
53 
8835 
16573 
8815 
20 
8835 
«0 
16573 
25««8 
139 
70 
««2 
70 
1 
318 
319 
319 
319 
721 
319 
319 
721 
10«0 
185 
« 30 
15 
6 
1« 
5 
19 
25 
19 
4« 
«« 23  
«« «« 23  
278 
351 
3 
8 
5917 
3 
30 
3 
33 
3 
36 
36 
628« 
36 
36 
628« 
6320 
8«3 
320 
23«1 
228 
287 
133 
7 
3 
7 
2 
1 
80 
2 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
5 
5 
3081 
l«793 
3035 
5 
30«0 
1«752 
17833 
631 
3209 
1388 
«550 
153 
12 
1039 
109 
17 
35 
1192 
121 
1313 
52 
52 
1365 
10078 
1336 
29 
1365 
10076 
11**3 
390 
239 
62* 
16 
69 
*3 
lft 
112 
16 
128 
128 
1269 
126 
128 
1269 
1397 
136 
67 
116 
1908 
13 
57 
115 
202* 
172 
2196 
13 
13 
2209 
203 
2196 
13 
22 09 
203 
2*12 
701 
335 
2«« 
21 
81 
110 
9 
« 
NEDER­ 1 
LAND 
«938 
14535 
4938 
4938 
14535 
19473 
1*03 
«7« 
3 
26 
90 
3« 
90 
12« 
12« 
1877 
12« 
12« 
1877 
2001 
7 
355 
250 
26 
5 
33 
26 
38 
6« 
6« 
612 
6« 
6« 
612 
676 
15 
« 1 
1 
1 
1 
1 
20 
I 
1 
20 
21 
169 
13632 
1103 
336 
5« 
3 
73 
72 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
72 
72 
10247 
7361 
10190 
19 
10209 
7323 
17570 
55 
39 3 
215 
9 
14 
142 
7 
8 
205 
156 
205 
361 
15 
15 
376 
672 
368 
8 
376 
672 
1048 
149 
57 
«0 
7 
23 
«6 
3« 
10 
217 
2 
120 
2 
122 
217 
217 
33 9 
2«6 
339 
339 
2«6 
585 
5 
« 7 
20 
36 
36 
36 
6373 
177 
««0 
24« 
202 
79 
160 
3 
18 
1 
1 
6 
ITALIA 
3557 
7751 
3539 
3539 
7733 
11290 
7 
339 
1 
12 
52 
79 
18 
65 
79 
1«« 
IB 
18 
162 
34ft 
162 
162 
3 «6 
508 
9 
161 
«8 
1 
7 
288 
85 
8 
373 
381 
381 
218 
381 
381 
218 
599 
2 
I« 
91 
1« 
1« 
1« 
1* 
107 
1« 
1« 
107 
121 
43 
27 
6 
408 
19 
12 
5 
2 
1 
910 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origina 
.SENEGAL 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE BRESIL JAPON 
AELE 
AUT.CL.l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE MONDE 
870611 FRANCE 
BFLG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ΙΤ AL 1 F 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.TUNISIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS NO 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
B70621 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELF 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE + A S S O C 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.Τ IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
B70690 FRANCF 
BELG.­LUX 
OAYS­BAS 
AILEM.FED 
ITALIF 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUFDF 
FÎNLANOE 
1 
EG ­ CE 
2 
6 
3481 
12 
616 
1 
4 
910 
3513 
4423 
2 
617 
619 
117 
117 
5159 
11381 
4537 
620 
5157 
11379 
16538 
112609 
21499 
4734 
390263 
13 774 
154957 
251 
«81 
«3«91 
23 
891 
269 
«« 18«30 
6 
5516 
2 
109 
10 
13 
6« 
3961 
3 
5 
38 
823« 
1192 
307 
102 
2 
20038« 
335«3 
233927 
5 
307 
312 
«160 
«160 
238399 
5«2886 
237909 
«S3 
238392 
2 
542679 
761280 
23 
7ftO 
4 
329 
307 
13 
7 
92 
154 
253 
10 
3 
5 
7 
112 
424 
536 
IB 
18 
554 
1423 
644 
10 
554 
1423 
1977 
224362 
41929 
38943 
«33061 
66193 86 129 
70 
5700 
1 509 
3901« 
90 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
92 
2 
331 
98 
«29 
106 
106 
535 
2107 
533 
2 
535 
2107 
26«2 
6197 
2758 
27130 
102«7 
973 
16 
10 
1 
855 
9759 
3869 
9 
6« 
3961 
5 
933 
3 
307 
3 
2 
185« 
1«573 
16«27 
5 
307 
312 
«03« 
«03« 
20773 
«6337 
20397 
371 
20768 
2 
«6332 
67107 
3 
15 
307 
5 
3 
1 13 
8 
1 
8 
119 
127 
B 
8 
135 
325 
135 
135 
325 
«60 
5607 
2275 
33 06« 
33811 
16261 
6 
831 
11 
119« 
20 
BELG. . | 
LUXEMB. 
2 
5 
83 
3 
9« 
94 
188 
2 
2 
190 
895 
183 
îaa 893 
1083 
96530 
210 
358607 
1367 
84694 
95 
414 
43306 
5 
38 
22 
8618 
109 
33 
3356 
1 
2 
128574 
12010 
140584 
109 
109 
140693 
«5721« 
1«058« 
109 
1«0693 
45721« 
597907 
13 
1 
123 
7 
5 
33 
19 
7 
50 
26 
76 
76 
137 
76 
76 
137 
213 
90967 
23««3 
279731 
7013 
38068 
2 
2773 
986 
19881 
3 
— Quontités 
NEDER­ 1 
LAND 
77 
152 
79 
231 
231 
5669 
229 
2 
231 
5669 
5900 
13 
595 
1 
2***5 
2***5 
2***5 
24**5 
614 
24445 
24445 
614 
25059 
760 
11 
4 
4 
4 
4 
771 
4 
4 
771 
775 
13709 
22801 
36405 
4B95 
11621 
604 
15 
15735 
30 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
3229 
9 
616 
1 
1 
326 
3240 
3566 
617 
617 
11 
11 
4194 
2569 
3578 
616 
419* 
2569 
6763 
12677 
15258 
1602 
1659 
33282 
138 
67 
173 
22 
29 
79 
22 
17 
1331 
10 
3 
3585 
1187 
97 
33790 
62*2 
*0032 
10 
10 
40042 
31196 
40042 
40042 
31196 
71238 
66B23 
12278 
12524 
19474 
10372 
2 
1467 
433 
2113 
35 
ITALIA 
1 
7 
2 
9 
9 
141 
9 
9 
141 
150 
338* 
** 16  
3931 
11563 
2 
2 
2 
152 
36 
6 
316 
2 
4 
3 
2 
355 
1 
11721 
718 
12439 
7 
7 
12446 
7525 
12441 
3 
12*** 
7523 
19969 
10 
180 
1 
2 
47 
17 
258 
10 
4 
50 
279 
329 
10 
10 
339 
190 
329 
10 
339 
190 
529 
52863 
1243 
706 
33861 
7307 
60 
25 
14 
91 
2 
1 
EG­ CE 
3 
10086 
35 
1135 
1 
22 
1332 
10165 
11497 
2 
1136 
1138 
89 
89 
1272« 
280«3 
11582 
1140 
12722 
280*1 
*0765 
167638 
336*3 
7*61 
56*907 
22782 
1227*5 
326 
617 
30313 
117 
1201 
*83 
62 
121*2 
20 
823* 
1 
73 
25 
18 
99 
6137 
5 
2 
55 
16998 
3108 
178 
*19 
1 
1 
1557*7 
*1095 
1968*2 
2 
178 
180 
6357 
6357 
203379 
79643* 
203021 
355 
203376 
1 
796*31 
999811 
33 
497 
4 
324 
196 
28 
1« 
aa 111 
109 
7 
3 
2 
9 
a 
130 
237 
367 
12 
12 
379 
105« 
370 
9 
379 
10 5« 
1«33 
3620«8 
58167 
5««3« 
551597 
1101*1 
109075 
50 
97*7 
2133 
59909 
173 
Werte 
1 
FRANCE 
107 
6 
«35 
120 
555 
2 
2 
83 
83 
640 
373« 
636 
2 
638 
3732 
«372 
7906 
188« 
35720 
11**1 
2*55 
31 
67 
3 
1120 
7712 
7*02 
9 
99 
6137 
2 
2*30 
10 
173 
17 
1 
3673 
1757* 
212*7 
2 
178 
180 
62*5 
62*5 
27672 
56953 
27393 
277 
27670 
1 
56951 
8*62* 
1 
1 
«1 
195 
8 
5 
92 
3 
2 
13 
9« 
107 
3 
3 
110 
238 
110 
110 
238 
3«8 
9370 
605« 
165535 
50987 
22682 
16 
1*75 
21 
*352 
6ft 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ Ι 
LUXEMB. 
3 
10* 
* 
200 
115 
315 
315 
1351 
315 
315 
1351 
1666 
12*375 
«21 
517320 
2180 
52981 
135 
505 
29705 
3« 
56 
57 
«24« 
73 
«7 
3835 
1« 
2 
83*73 
81*2 
91615 
73 
73 
91688 
6**296 
91615 
73 
91686 
6**296 
73598* 
13 
3 
136 
1 
16 
« «9 
9 
8 
69 
1 7 
86 
B6 
153 
86 
36 
153 
239 
118805 
30186 
229116 
10502 
«00 36 
5 
5924 
1066 
24266 
20 
NEDER­ 1 
LAND 
69 
199 
72 
271 
271 
15240 
268 
3 
271 
152«0 
15511 
20 
1116 
3 
I70I1 
17011 
17011 
17011 
1139 
17011 
17011 
1139 
18150 
«96 
11 
1 
1 
7 
9 
9 
9 
507 
9 
9 
507 
516 
17700 
32797 
635«2 
6291 
11265 
L 
531 
23 
2«722 
33 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
9806 
31 
1135 
1 
11 
«62 
9850 
10312 
1136 
1136 
6 , 
6 
11«5« 
723« 
10319 
1135 
11«5« 
723* 
18688 
38520 
25603 
50«9 
9158 
38900 
157 
112 
52 7 
11« 
39 
106 
5 
138 
666 
25 
7 
99«0 
3081 
399 
1 
398«6 
1«3«6 
5«192 
25 
25 
5«217 
78330 
5*217 
5*217 
78330 
1325*7 
13*207 
12*01 
16850 
«2361 
2 0691 
5 
16«« 
1000 
6251 
«7 
ITALIA 
5 
36 
8 
«* 
«4 
«a* ** 
** «8« 
528 
«723 
13* 
107 
10751 
11398 
3 
1* 
a 321 
48 
20 
166 
1 
9 
5 
1 
793 
3 
1 
117** 
1033 
12777 
1* 
1* 
12791 
15716 
12785 
5 
12790 
15715 
28506 
20 
136 
3 
9 
27 
10 
109 
7 
2 
7 
39 
126 
165 
9 
9 
17* 
156 
165 
9 
17* 
156 
330 
91336 
3599 
13** 
93500 
14401 
23 
173 
23 
318 
7 
911 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR 
MALTF 
YOUGOSLAV 
GRECE TUROUIE 
U . R . S . S . 
R .D.ALLFM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE .MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE .NIGER 
.SENFGAL 
• C I V O I R E 
GHANA NIGERIA 
.CAMEROUN 
. Z A I R E 
ANGOLA 
.KENYA .REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA MFXIQUE NICARAGUA 
•BAHAMAS VENEZUELA 
EOUATEUR 
BRESIL 
C H I L I URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRF LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N C H I N E . R . P 
COREF SUD 
JAPON 
TAIWAN HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
FXTRA­CE 
C E . A S S O C 
TR" GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
8 7 0 7 1 0 FRANCF 
BELG.­LUX 
SUEDE 
AELF 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
8 7 0 7 1 5 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
EG ­ CE 
5 9 8 1 
10218 
116 
2 3 9 7 « 
2 
1 0 « 9 8 
«0 28 
576 
271 
«39 
1153 
«03 72 6 
29 36 
6 
338 
1 
1 
1 
ι 
1 
130 
l 
196 
30833 
897 1 0 3 6 8 2 
2 
1 
1698 
2 
20« 
21 
l 
11 
2 4 
31 
4 7 
92 
16 2 
68 
5215 
18 24 
208 
1 174 
1 4 6 6 6 7 
7 2 0 5 2 
21B719 
« 381 
1 2 7 0 7 
13092 
3 597 
2 
3 599 
2 3 5 « 1 0 
8 0 3 9 4 6 
2 2 3 1 7 3 
11784 
2 3 4 9 5 7 
174 
8 0 3 4 9 3 
1 0 3 9 0 7 7 
10 
3 
13 
13 
13 
13 
104 
ft 36 
50 
238 
1 
64 
239 
239 
64 64 
303 
259 
303 
303 
2 59 
56? 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
I 
FRANCE 
71 
15 
2 9 
12133 
59 
113 
2 
bl 
623 
39 118 
3 8 
5 
338 
12 
13126 
2 8 7 
2 
1 
17 
150 
2 
16 
1168 
1 
144 
143 
18412 
2 6 9 5 5 
4 5 3 6 7 
351 
1Θ9 
540 
9 7 0 
9 7 0 
« 6 6 7 7 
125108 
«63 62 
16« 
« 6 5 2 6 
1«3 
12«757 
171777 
l « 
« 5 
«9 
ft« 
6« 
6« 
64 
72 
64 
64 
72 
136 
BELG > 
LUXEMB 
824 
420 
79 
7028 
16 
29 
2 
224 
24 
150 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
37 
7 9 4 9 
83 
« 
16 
7 
1530 
3 
31 
6 3 0 3 1 
16685 
7 9 7 1 6 
3 
1 
28 
32 
«02 
« 0 2 
8 0 1 5 0 
« 0 1 1 8 7 
7 9 8 8 9 
228 
8 0 1 1 7 
31 
« 0 1 1 5 « 
« 8 1 3 3 5 
2 
2 
2 
6 
6 
6 
NEDER Ι 
LAND 
58 
415 
256 
2 
6 
2 
20 
45 
11 
a4 
2 
130 
136 
1884 
76 
1 
19 
4 
2 
2 
8 
76 
lft 
68 
1294 
8 23 
7 
2 8 4 4 8 
3 6 9 3 
3 2 1 4 1 
357 
357 
162 
162 
3 2 6 6 0 
77812 
32566 
9 2 
3 2 6 5 8 
7 7 8 1 0 
1 1 0 4 7 0 
3 
3 
3 
3 
3 
45 
146 
146 
146 
146 
4B 
14ft 
146 
43 
194 
DEUTSCH j 
LAND (BR) 
4890 
8917 
6 
4377 
8526 
3 23 
158 
335 
223 
364 582 
2 
489« 
31« 10368 
1658 
2 
5 
I 
1 
6 
4 
1133 
10 
30 
2 8 7 4 8 
1934« 
« 8 0 9 2 
12055 
12055 
1662 
1662 
6 1 8 0 9 
1 1 1 1 3 0 
5 0 8 7 1 
10907 
6 1 7 7 8 
111099 
172908 
5 
5 
5 
5 
1 
90 
1 
1 
1 
1 
1 
92 
1 
1 
92 
93 
ITALIA 
138 
«51 
2 
180 
1891 
5 
283 
2 
68 
22 
26 
28 
1 
I 
9 
2 9 8 0 
137 
1 
4 
49 
20 
1 
1 
1 
1 
2 
90 
19 
1 
3028 
5375 
1 3 4 0 3 
1 
29 
78 
108 
4 0 1 
2 
4 0 3 
1 3 9 1 4 
88709 
13485 
393 
1 3 8 7 8 
8 8 6 7 3 
1 0 2 5 8 7 
5 
5 
5 
5 
7 
3« 
23 
ft« 
28 
28 
6« 6« 
92 
«1 
92 
92 
«1 
133 
EG ■ CE 
9308 
8907 
252 
16110 1 
« 8556 
57 12 
«28 
22« 
637 
2033 
« 9 8 1073 
30 
«6 
26 
213 
1 
7 
6 
6 2 
20 1 
1 
11 
1 
3 
125 
77615 
2 2 « 6 6 2 2 2 
7 1 
1 
3 
2193 
I 11 
5«0 
I 
26 
3 
22 
« 7 
25 
7 
2 
38 
12 
2 
3« 
9 5 « 0 
17 11 
601 
258 
1 9 9 3 3 1 
115090 
3 1 « « 2 1 
21 
295 9 2 2 1 
9537 
4 9 2 3 
2 
«925 
3 2 8 8 8 3 
1 1 3 6 7 7 2 
3 2 0 9 7 0 
7528 
3 2 8 « 9 8 
258 
11363B7 
1 « 6 5 5 2 8 
25 
22 
7 
7 
7 
7 
«7 
7 
7 
«7 
5« 
31 
255 
? 
324 
115 
73ft 
2 
48 
2 
738 
2 
740 
48 48 
783 
732 
78a 
788 
732 
1520 
Werte — 1000 RE/UC — Vale 
FRANCE 
176 65 
«2 
7057 1 
96 
1C8 
8 
145 
1319 
20 
300 
6 
38 
24 
218 
1 
1 
3 
33 
3 3 0 7 0 
716 
7 
1 
28 
1 
455 
12 
17 
1808 
2 367 
157 
2 8 8 1 3 
4 3 2 3 2 
7 2 0 4 5 
2 
283 
523 
808 
1906 
1906 
7 4 7 5 9 
2 3 2 1 3 5 
74315 
159 
7 « « 7 « 
157 
2 3 1 8 5 0 
3 0 6 7 6 6 
73 
6 
27 
114 
189 
2 
189 
2 
191 
191 
220 
191 
191 
220 
411 
BELG ­
LUXEM6 
1607 
538 
« 0 
2 8 * * 
1*8 
19 
7 
177 
51 
108 
3 
2 
6 
6 
20 
1 
«8 
2 1 3 3 1 
2 1 6 
1 
« 
1 
2 9 8 8 
31 
101 
7 3 4 7 7 
2 7 6 5 0 
101127 
13 
3 25 
4 1 
346 
346 
1 0 1 5 1 « 
3 8 8 6 « * 
1 0 1 2 9 0 
189 
1 0 1 * 7 9 
101 
3 8 6 6 0 9 
* 9 0 2 2 * 
5 
1 
3 
9 
9 
9 
NEDER 1 
LAND 
76 69 
I 
«35 
« 22 
6 
19 
38 
35 
127 
7 
1 
11 
29 
2 0 3 9 
169 
3 
60 
7 « « 6 
1 
21 11 I 
33 
1959 
10 
8 
«0 
3 6 6 8 7 
« 7 3 7 
41424 
180 
180 
226 
1 
2 2 7 
« 1 8 3 1 
1 2 0 3 3 6 
« 1 7 3 7 
88 
« 1 8 2 5 
120330 
1 6 2 1 6 1 
22 
22 
22 
22 
9 
196 
«96 
«96 
«56 
«96 
205 
496 
496 
205 
701 
„. 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
7027 
7 1 7 0 
6 
5 3 5 1 
(.943 
25 9 
93 
399 
326 
477 
74 4 
7 
15057 
708 
6 2 2 2 
2093 
1 1 
22 
I 
1 
2 
1 
9 7 
2653 
7 1 
115 
« 3 7 8 9 
30920 
7 « 7 0 9 
8377 
3377 
2 0 3 9 
2 039 
8 5 1 2 5 2 0 5 3 5 3 
78278 
6Θ13 
8 5 0 9 1 
2 0 5 8 1 9 
2 9 0 9 « « 
15 
15 
15 
15 
1 
132 
1 
2 
2 
2 
2 
18« 
2 
2 
184 
i a 6 
1 
ITALIA 
1,22 
1065 
163 
«23 
1 3 * 7 7 3 
201 1 
7 
153 1 
19 
2 * 8 
ft 2 
1 
a 6 1 1 8 
* 3 5 
12 
63 1 
25 
2 1 
2 
6 
1 I 
1 
132 
48 
16565 
8 5 5 1 2 5 1 1 6 
6 
9 
116 
131 406 
1 
* 0 7 
2 5 6 5 * 
1 8 9 8 0 * 2 5 3 5 0 
279 
2 5629 
1 8 9 7 7 9 
2 1 5 * 3 3 
10 
7 
7 
7 
7 
10 
7 
7 
10 
17 
16 
9a 
51 
48 
51 
51 
48 4a 
99 
1 1 * 
99 
99 
1 1 * 
213 
912 
Jahr-1973-Année Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
B70720 FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ANDORRE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE BULGARIE .REUNION ETATSUNIS CANADA .ST-P.MIQ ISRAEL VIETN.SUD INDONESIE SINGAPOUR CHINE.R.P JAPON DIVERS NO 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA-CE CE+ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA-CE MONDE 
870730 FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIF ROY.UNI DANEMARK SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV R.D.ALLEH POLOGNE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE R.AFR.SUD ETATSUNIS ISRAEL PAKISTAN JAPON 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 7 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
870750 FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE DANFMARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSF AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. R.D.ALLEM POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE 
1 
EG - CE 
6857 4816 7021 18599 6107 11210 43 359 21 1472 55 43 57 6 3 51 34 3 237 33 25 794 128 1740 42 3340 3 4 4 56 19 239 10 12880 16 
13162 16418 295B0 46 318 364 2957 10 2967 32911 43483 30581 2247 32828 16 43400 76327 
1818 111 147 1296 102 «78 12 60 5 9 12 86 1 5 17 1 6 23 
99 l 3 107 
571 298 869 « « 52 52 925 3«7« 896 29 925 3«74 4399 
4016 5420 2410 5268 83« 3976 
39 3 ao 44 96 74 282 519 1 4 
135 33 1 343 
Mengen — 1000 Kg 
1 
FRANCE 
1350 1706 7890 3785 2318 
69 
4 08 
5 
6 3 
4 
215 
71 
692 3 
4 
10 2417 10 
2800 3121 5921 
« « 290 10 300 6225 1«731 6140 85 6225 10 14731 20966 
5 3 569 50 61 2 
85 
« 9 
17 
«2 1 
6 
63 133 19ft 1 1 30 30 227 (.2 7 206 21 227 627 85« 
575 1*8 1538 203 1051 
2 1 13 1 3 l 277 
« 
BELG - 1 
LUXEMB. 
1156 
1507 3107 «55 1«2B 
78 
186 
5 
1« 
84 6 
24 5 61 42 814 
15 
2370 6 
1697 3198 4895 «2 15 57 180 
180 5132 6267 «93« 156 5090 6 6225 11363 
129 
92 454 28 106 
22 
1 
1 
2 
21 
32 
130 53 183 
3 3 186 703 183 3 186 703 889 
189B 
1470 1951 521 1328 
ft I 17 
1 
2 
— Quantités 
NEDER- 1 
LAND 
B06 937 
4491 455 2236 «0 47 21 280 10 8 6 
23 
45 
66 
684 
« 
56 
22« 
2 731 
2598 3«65 6063 
« 280 28« 13« 
13« 6481 
6693 6292 185 6«77 
6689 13170 
62 22 
1«8 9 5« 6 10 
7 « 
6 
9 
3 
81 9 90 3 3 6 6 99 2«1 99 
99 241 340 
59 4310 
1209 18 1037 
19 1 7 2 22 
3 
DEUTSCH- 1 
LAND (BRI 
2985 1038 2979 
1412 2477 3 158 
504 8 IL 39 
4 23 
7 
386 123 «0 
«1« 
«521 
3189 «973 8162 
556 
556 8718 8«37 8522 173 8695 
8414 17132 
436 42 17 
15 201 3 28 5 1 6 
2 1 6 
10 
239 15 254 
9 9 263 510 262 1 263 510 773 
1966 489 745 
87 490 
9 
36 36 71 71 2 515 1 2 
135 16 1 343 
ITALIA 
1910 1491 829 3111 
2751 
7 
9« 37 1« 12 
33 11 3 1«6 
25 12« 
1502 
736 
19 
8«1 
2878 1661 «539 
19 19 1797 
1797 6355 7355 «693 16«8 63«! 
73«1 13696 
1191 «2 35 125 
56 
2 1 1 
« 17 
69 
58 88 146 
« « 150 1393 1«6 « 150 1393 15«3 
93 46 «7 570 
70 
3 
7 5 
1 
4 
13 
1 
EG CE 
12589 8148 103«5 «0069 9603 18512 16 592 26 332« 126 121 62 6 2 71 18 3 161 39 22 80« 133 1713 53 5973 6 5 7 20 13 60 12 1«602 19 
22637 20823 «3460 58 105 163 2872 12 2884 46507 80833 44334 2094 «6«28 19 8075« 127280 
3823 90 212 2 7«3 197 993 «7 169 20 25 28 119 3 7 33 
5 31 1 30« 3 1 123 
1262 570 1832 
« « 76 76 1912 7065 187« 38 1912 7065 8977 
3608 7«33 591« l««6l 2802 7576 2 62 16 396 123 135 137 165 18« 2 10 l 33 71 3 50 
Warte 
I 
FRANCE 
22«8 2628 18327 57«5 3990 
1«7 
1012 
20 
6 2 
2 
258 
73 
1335 6 
7 
12 2797 17 
5169 «1*6 9315 
7 7 333 12 3*5 9667 291*8 9580 87 9667 17 291*8 38832 
30 3 1572 109 16* 5 
2 
117 
6 16 
21 
1*0 3 
9 
171 266 «37 3 3 43 43 483 1714 456 27 483 1714 2197 
1053 993 5575 695 1518 
3 1 60 5 18 8 135 
15 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.- I 
LUXEMB. 
220« 
2106 «949 688 1979 
1«3 
519 
16 
1« 
61 9 
16 « 66 53 1657 
3 
2«97 2 
2659 «168 6827 53 3 56 156 
156 7039 10002 6846 1*0 6986 2 99*9 16990 
255 
110 513 *7 179 * 65 
5 
1 
2 
15 
39 
253 54 307 
3 3 310 925 307 3 310 925 1235 
2229 
1778 4030 1813 1919 
12 7 107 
5 5 
7 
2 
NEDER- 1 
LAND 
1571 17*3 
90*6 802 3283 15 87 26 *65 22 29 9 
28 
*5 
68 
13*6 
5 
20 
57 
3121 
3899 *50* 8*03 5 77 82 1*1 
1*1 8626 13167 8*90 131 8621 
13162 21788 
15* 36 
212 15 103 30 2* 
15 5 
14 
20 
1 
177 20 197 1 1 14 14 212 «17 212 
212 «17 629 
256 3953 
2901 66 1773 1 21 7 2« 7 75 1 13 
l 1 
DEUTSCH- 1 
LAND (BR) 
«9«7 1789 «161 
236B **5 7 1 202 
976 *1 25 35 
10 ' 9 
7 
373 129 5* 
702 
5182 
5697 59*5 116*2 
563 
563 12205 1327* 12005 191 12196 
13265 25*70 
897 5 56 
26 313 8 80 20 3 8 
2 
5 
1 23 
*12 
** *56 
7 7 «63 98« «63 
«6 3 98« 1«*7 
933 2352 282* 
22 8 2071 1 1* 1 1*5 93 3* 79 17 176 2 3 
32 3* 3 50 
ITALIA 
3867 2368 12*8 77*7 
4803 
13 
350 63 29 18 
*7 9 3 93 
22 112 
1*52 
933 
18 
1005 
5213 2060 7273 
18 18 1679 
1679 8970 152*2 7*13 15*5 8958 
15230 2*200 
2517 19 *3 446 
23* 
15 2 3 
1 
a 
106 
75 
2*9 186 *35 
9 9 *** 3025 *36 8 *** 3025 3*69 
338 75 319 1955 
295 
12 
60 18 3 ** 
8 
20 
913 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Coda 
TDC 
Ursprung 
Origin« 
BULGARIE 
.SFNFGAL 
.CONCORRA 
. Z A I R F 
R.AFD.SUD FTATSUNIS 
CANADA 
.GROFNLD. 
BRESIL 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
[NDF 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIFRS CL2 
CLASSF ? 
FUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CE + ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.Τ IERS 
DIVFRS 
INTRA­CE 
MONDF 
8 7 0 9 0 0 FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 
IRLANDE 
DANFMARK 
SUFDF 
SUISSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTF 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. Z A I R E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
FTATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
.GUYANE F 
ISRAEL 
INOUNFSIE 
MALAYSIA C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
­POLYN.FR 
DIVERS ND 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSF ? 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CF 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.T IERS 
01VFPS 
IMTRA­CF 
MONDE 
8 7 1 0 0 0 FRANCF 
RFLG. ­LUX 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY. ' IN I 
SUFDF 
SUISSF AUTRICHF 
PORTUGAL FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
BRESIL 
EG­CE 
75 
8 
4 
10 
1 53?« 
7? 
30 
13 
1 94 
«8 
1 
762 
16 
98 
« 2 6 8 
6495 
10763 
?? 
30 
24ft 
293 
551 
551 l l f t l2 13001 
11518 
41 
1 1 5 5 9 
114 
1794B 
2 9 6 7 4 
7223 
2 7 1 6 
1253 
3727 
905O 
4 75 
4 
78 
7 
2964 
134 
ftl4 
777 
127 
167 
18 
815 
14 
17 
1 
107 
1 4 
2 3 4 3 7 
3 
3662 
2 4 5 9 5 
2 3 2 4 7 
l 
1 
? 
1 168 
4 
1 16? 
2 9 4 1 1 
2 3 4 7 0 
2 9 0 8 1 
379 
2 9 4 1 0 
3 
2 3 4 6 9 
5 2 3 8 3 
3079 
531 
1618 
3317 
3807 
305 
1 
2 103 
5 
419 
353 
? 
16 7 
767 
90 
! 
Mangan — 1000 Kg 
FRANCE 
1 
36? 
70 
13 
24 
1 
1071 
734 
1805 
13 
13 
5 
6 
1823 
2 4 6 9 
1822 
1 
1823 
1 
2469 
4 2 9 3 
1851 
1 
7B0 
4 0 6 2 
165 
30 
1 
58 
6 
259 
67 
163 
9 
133 
17 
1 
12 
7624 
3 
2 6 0 
7895 
8155 
1 
1 
379 
379 
8535 
6ft95 
8 2 9 7 
217 
8534 
3 
ftft94 
15232 
1 13 
38 
2967 
l 
407 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
2 
2 2 9 7 
2 
53 
15 
98 
1353 
2352 
3705 
4 
4 
3 7 09 
5840 
3705 
« 3709 
113 
58«0 
9662 
19«7 
282 
267 
430 
42 
1 
9 
9 
46 
1 
120 
4 
1906 
6 0 
1956 
2 0 1 6 
121 
121 
2137 
2 9 7 6 
213ft 
1 
2 1 3 7 
2 9 7 6 
5 1 1 3 
669 
150 
>n? 
771 
2 4 / 
10 
9 
1 
6 
1 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
3 
4 
IO 
1 1398 
30 
48 
I 
7ft 
L036 
1480 
2 5 6 6 
22 
30 
49 
101 
2 6 6 7 
5648 
2 6 1 4 
1 
2615 
5596­
8 2 6 3 
1955 
343 
2378 
1657 
93 
17 
1606 
121 
29 
234 
51 
4 
8 
116 
13 
2 3 6 6 
1837 
2 64 7 
4 4 8 4 
1 19 
179 
4 6 6 3 
6 3 3 3 
4608 
55 
466 3 
6 3 3 3 
10996 
1331 
364 
3 0 6 4 
125 
53 
68 
5 
2 
4ft 
4 5 
479 
80 
OEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
2 
1152 
184 
97 
677 
1803 
2480 
184 
184 
499 
«99 
3163 
3288 
3157 
5 
3162 
3287 
6«50 
2182 
12 
958 
2 8 5 1 
9 1 
3 
4 
4 
950 
17 
139 
11 
379 
14 
38 
1 
6692 
1052 
6 8 8 6 
7938 
1 
1 
404 
404 
8343 
6003 
8318 
25 
8 3 4 3 
6 0 0 3 
14346 
1012 
94 
1368 
444 
1 
2 14 
271 
1 
122 
28 1 
ITALIA 
30 
115 
2 
81 
126 
207 
43 
43 
250 
756 
220 
30 
250 
756 
1006 
1139 
10 
12 
302 
84 
19 
2 
341 
7 
263 
4 
7 
1 
67 
35 
« « 8 9 9 
«53 
5201 
565« 
75 
4 
79 
5733 
1463 
5722 
11 
5 7 3 3 
1463 
7 1 9 6 
118 
5 
8 
20 
33 
EG­CE 
139 
6 
3 
14 
2 14393 
57 
144 
22 
I 
1 
23 
20 
1 
B59 
1 
26 
192 
3322 
15787 
24109 
23 
144 
(.9 
23ft 
307 
307 
24Í .52 
34587 
24326 
157 
24483 
218 
3 4 4 1 8 
5 9 2 3 8 
18882 
5 7 39 
3825 
16837 
25332 
1986 
1 
15 
524 
43 
9573 
369 
3 0 7 2 
1 
1 
915 
192 
269 
34 
1469 
35 
1 
2ft 
1 
1 
2 
I 
594 
2 
1 
1 
1 
3 
24 
78272 
2 
, 2 
11 
12510 
8 2 3 5 8 
9 5 3 6 8 
2 
7 
7 
16 
2026 
24 
2 0 5 0 
9 7 4 3 4 
70624 
56876 
549 
9 7 4 2 5 
11 
70615 
1 6 6 0 6 0 
9 0 2 6 
1342 
3510 
5895 
6 2 7 1 
512 
2 
5 24 1 
12 
689 
425 
2 
195 
802 
69 
4 
2 
Wane 
FRANCE 
4 
2 5 5 0 
«9 
22 
lb 
1 
1608 
2795 
« « 0 3 
22 
22 
19 
19 
«««« 8316 «««0 « «««« 1 
8316 
1 2 7 6 1 
« 7 5 2 
3 
3702 
11811 
717 
19ft 
5 
213 
1« 
1297 
1 
84 
2ft2 
13 
255 
2ft 
1 
2 
ft7 
1 
2 4 8 1 8 
2 
10 
1145 
2 6 1 8 3 
2 7 3 2 3 
ft 
6 
640 
640 
2 7 9 7 4 
2 0 2 7 4 
27556 
372 
2 7 9 6 8 
10 
2 0 2 6 8 
4 8 2 5 2 
223 
1 
69 
4 6 8 2 
1 
2 
574 
3 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG . ­ I 
LUXEMB 
13 
5 0 5 1 
5 
273 
25 
192 
2 0 5 5 
5329 
7384 
22 
22 
7406 
9 6 5 0 
7366 
20 
7406 
217 
5 8 5 0 
17473 
4 8 « « 
826 
126« 
1317 
167 
3 
5« 
53 
199 
1 
2 «2 
1 
22 
5«73 
1 
2 7 7 
569« 
5 9 7 1 
1 
1 
243 
243 
6215 
82 5? 
6 2 1 « 
621« 
1 
6 2 5 1 
1««67 
1677 
37a 
381 
50« 
377 
12 
12 
1 
13 
2 
NEDER­ 1 
LAND 
1 
6 
3 
1« 
2 
2 7 3 3 
3 
1«« 
1 
1 
20 
1 
176 
1901 
2 9 3 5 
« 8 3 6 
23 
1«« 
23 
190 
3 
3 
5029 
73«5 
« 8 5 7 
5 
«862 
7178 
12207 
« 7 5 7 
9 1 1 
9952 
4 « « 1 
370 
1 
103 
4 1 7 0 
334 
150 
1 
604 
75 
7 
15 
244 
1 
1 
91 
I 
1 
3 
7053 
1 
4 9 8 2 
7900 
12882 
1 
1 
5 
7 
342 
342 
1 3 2 3 1 
2 0 0 6 3 
13145 
8« 
13229 
20C61 
33292 
3661 
882 
5 « 2 1 
217 
133 
169 
12 
3 
56 
47 
437 
69 
1 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
13 
3 5 9 « 
23 
336 
1 
2 3 « « 
«219 
6 5 6 3 
2« 
2« 
135 
135 
6722 
6 3 3 9 
6 7 0 0 
2 0 
6 7 2 0 
6 3 3 7 
13059 
6 1 6 2 
37 
2 9 1 « 
7763 
34 0 
12 
28 
11 
2 9 3 7 
74 
309 
16 
2 
563 
35 
138 
2 
1986« 
1 
3328 
2 0 « 3 7 
23765 
1 
1 
616 
618 
2 « 3 8 « 
16896 
2 « 3 3 1 
53 
2 « 3 β « 
1 6 8 9 6 
« 1 2 8 0 
3070 
22« 
3 1 3 1 
866 
1 
2 
5 29 
29 2 
1 
143 
352 
ITALIA 
108 
465 
18 
4 1 « 
509 
923 
128 
128 
1051 
2737 
9«3 
108 
1051 
2737 
3788 
3099 
39 
82 
1919 
392 
138 
27 
2200 
21 
1352 
2 
15 
3 
165 
226 
24 
2 1 0 6 « 
1 
2778 
2 2 6 « « 
2 5 « 2 2 
1 
1 
183 
2« 
207 
2 5 6 3 0 
5139 
2 5 5 9 0 
« 0 
2 5 6 3 0 
5139 
3 0 7 6 9 
«18 
13 
2« 
« 1 
65 
914 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origina 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
NEDER­ DEUTSCH. 
LAND LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
I BELG.­ I NEDER­ I DEUTSCH· 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
INDE 
CHINF.R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HUNG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL 2 
CLASSE ? 
FUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUFDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GR EC F 
U . R . S . S . 
R .D .ALLFM 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
IRAN 
BANGLAD. 
INDONESIE 
C H I N F . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIFRS CL 2 
CLASSF ? 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
=XTRA­CC 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
RFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE. 
F IN I ANDF 
S U I S S " 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
C.OFC.r 
O . D . A l LEM 
POLOGNF 
TCHECOSL . 
HONGRI F 
ROUMANIF 
CTATSUNIS 
AOGFNT INF 
L IBAN 
ARAB.SEOU 
1? 
I 
4 1 6 
7 B ? 1198 ? ? 
1016 12 1028 2778 12247 2133 9 5 2278 12247 146 75 
1 
4 0 7 
4 0 8 
4 0 8 
3123 4 0 8 
4 0 8 3123 3531 
2 4 7 
1.9 
2 6 5 
1 
7 
7 
2 7 3 
1191 2 72 1 
2 7 3 L191 1464 
12 
1 
1 3 1 
4 9 
1 7 9 
1 
6 0 3 
12 (.15 7 9 5 
4884 7 0 2 
9 3 
7 9 5 4334 5679 
5 
la 
ι 
1 
19 
2 
21 
21 
5 9 
21 
2 1 
6 9 
90 
1 9 8 
5 3 1 
2 3 9 33ft 2 660 1 3 3 
R 
9 2 0 
3 3 
279 1 1 1 
15 1 
30 
2 
34 
1 
1 
5 1464 6 1 
2 5 8 
l 729 1987 9 
9 
4 9 
5 
54 2 0 50 3916 2019 3 0 2 049 3914 5964 
6261 
1449 3621 B685 15403 1 677 
4 
3 
2 5 
132 
72 3 
1 0 3 
1634 
4 16 333 
22 
19 
11 
3 
1 2 
3 
14 
I 
14 
1 
15 
15 
6 
15 
1 5 
5 
20 
3 7 3 
4 5 
7 6 
1012 5 7 
2 
3 1 8 
3 
7 9 
15 
14 
4 
1 
1 
6 3 2 
8 3 
7Í.5 B4B 
2 
? 
2 9 
79 
8 7 9 1511 8 6 3 
lft 
8 7 9 151 1 2390 
2 7 3 
11 1249 2602 1 7 0 
1 
1? 
4 
2 
2 
? 
? 
9 
? 
? 
9 1 1 
71 
42 
1 3 ? 
52 
12 
? 
ft 
6 
5 
5 
4 3 6 ft 
14 
4 4 7 4ftl 6 
6 ft 5 
1 1 4 7 8 
2 9 7 4ft 7 1 1 4 7 8 
2 9 7 
7 7 6 
1469 
6 2 2 1087 1351 76 
1 
13 
1 
2 0 
4 
1 1 I 
I 
1 
1 
1 
1 
3 9 
1 
1 
3 9 
4 0 
11 
7 
4 0 
5 1 
2 3 
2 
2 
5 
1 
1 
4 
9 
159 
27 
1 7 3 
2 0 0 
ft 
6 
2 0 6 
109 
2 0 5 
1 20ft 109 
3 1 6 
1007 
5 5 2 
5042 1341 1139 
12 
7 
4 / 3 
27 
26 
1 0 3 
2 2 
9 
1 
1 
17 
271 
28B 
40ft 
406 
694 
2918 
693 
1 
694 
2918 
3612 
120 
10 
43 
1559 
20 38 
53 
58 131 53 
58 
131 
169 
2 1 
1 
1 
2 
3 
4 
3 
3 
4 7 
6 3 
1 4 5 
1 8 1 
1445 3 5 
I 
72 
122 1 1 
5 
2 
1 
1 6 5 
1 
103 
2 9 0 393 1 1 7 
7 
4 0 6 1855 4 0 3 
2 
4 0 5 1354 ??60 
2323 
6 2 2 2899 
9609 1 5 1 
2 
2 2 
3 3 
1 
2 1 
8 8 
6 
6 
2 
1 
11 
17 
1 
15 
22 
26 
54 
3 0 
1 
1 
Bl 
1 4 3 
31 
31 1 4 3 
2 2 4 
4B2 
2 
8 9 1307 
4 1 
1 
3 15 
772 
1025 
1797 
1068 
9 1077 
2682 
2 6 0 4 4 
2798 
84 2682 26044 28926 
419 12 
1 13 
99 
a 
107 107 45« 107 107 «5« 561 
632 1016 7«9 1368 5516 726 6 108 35 23« 2 687 7 2 2 58 6 109 
5 157 5 I I 3 6287 ft 
7 
1111 
71«0 
8251 
20 
20 
180 
3 
183 
8«5« 
9283 
8373 
79 
8«52 
9281 
17735 
12676 
2 3 59 
«3 86 
15715 
19006 
«109 
1 
1 
5 
10 
41 
339 
2 70 
13 
372 
1992 
2 
6 
14 
4Bft 
15 
21 ftft 10 1 7 
3 580 533 
583 4975 583 
583 4975 5558 
1 
10 7 61 
ft 
bl 
2 
69 
69 
IB 
69 
69 
18 
87 
669 
ftl 
«36 
26«1 
363 
1 
33 
11 
15 
293 
57 
2 
53 
1 
22 
5 
1 
I 
3650 
«23 
3965 
«388 
113 
1 
11« 
«510 
3607 
««46 
64 
4510 
3807 
8317 
3C6 
15 
2254 
31 19 
(>20 
377 
25 
«02 
2 
2 
1« 
14 
«18 
29«0 
«17 
1 
«18 
29«0 
3358 
2 
(.6 
10 
I 
11 
1 
12 
12 
75 
12 
12 75 87 
263 
19« «07 1«7 61 
26 3 « 
2 20 
2 
981 
9« 1058 1152 
6 6 22 2 
2« 
1182 
1011 
117« 
8 
1162 
1011 
2193 
1038 
2«03 
2 221 
203 
5 
133 
1 
9 
1 
3 
1 
31« 
61 
375 
5 
5 
553 
9 
562 
9«2 
10381 
861 
81 
9«2 
10381 
11323 
328 
5 
5 
5 
334 
5 
5 
334 
3 39 
238 
196 
104 
30 
2 
2 
1 
2 
10 
145 
7 06 
651 
15 
15 
666 
433 
863 
3 
866 
483 
1349 
8940 
2572 
2606 
1 
33 
20 
149 
13 
29 
83 
2 
1 
1 
37 
293 
33 0 
1 
1 
501 
501 
832 
7293 ' 
830 
2 
832 
7 2 9 3 
8125 
1 
41 
66 
107 
107 
455 
107 
107 
455 
562 
5 
7 
6 
I 
2 
2 
15 
4 
19 
19 
11 
19 
19 
1 1 3 0 
2 8 1 
32 3 4 7 5 
2532 1 5 1 
3 
5 
1 3 
8 3 
2 26 3 7 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
16 
2 
2 
16 
18 
6 2 
I 
19 
2 8 7 
4 7 
2 
1« 
6 
1 2 3 
6 6 
257 12«« 1501 
26 
26 1533 3613 1527 4 1531 3611 51«« 
5088 10«« 3190 
29 1 
32 
68 
1909 
192 
167 
359 
363 
3ft9 
3ft3 
363 
3ft9 
732 
1591 
21 93 
2118 
lftO 
2 
29 
1 27 10 
915 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origina 
PAKISTAN 
INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CE + ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
8 7 1 3 0 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANFMARK SUEDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R .D .ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
LIBAN 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE l 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
8 7 1 « 1 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ALBANIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
8 7 1 * 3 1 ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AFLE 
CLASSE 1 
FXTRA­CE CF+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
B71«39 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
ι 
EG ■ CE 
3 
115 
2« 
1 5 6 9 
«6 
8 
1791 
3 7 9 7 
5088 
178 
178 
393 
?4 
« 1 7 
5683 
3 « 4 3 9 
5 5 8 « 
99 
5683 
3 « « 3 9 
« 0 1 2 2 
5«« 
66 
1 2 9 6 
1 * * 1 
1715 
5 2 * 
9 25 
2 
1 
I « 
11 
1 
65 
129 
2 
9 
2 
558 
155 713 
« 4 
77 
77 
794 5076 
765 
15 
780 
5062 
5856 
3 
la 35 
73 
24 
1 
2 
10 
1 I 
2 
« 633 
12 
3 
15 
639 
639 
65« 
153 
16 
63a 
65« 
153 
ao? 
10 
2 
2 
2 
2 10 
2 
2 
10 
12 
1 3 7 8 1 
19040 
2 3 9 9 0 
2 9 1 5 9 
5 4 0 0 
3 8 8 6 0 
725 
3601 
6 
1052 
39 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
10 
10 
319 
4 
1 
171 
335 
506 
15 
15 
10 
10 
531 
4 1 3 5 
5 1 7 
14 
531 
4135 
4 6 6 6 
15 
569 
141 
149 
219 
2 
11 
219 
13 232 
232 874 
232 
232 
Β 74 
1106 
16 
2 
65 
18 
1 
2 
1 
2 
101 
2 
2 
4 
101 
105 
5 
5 
5 
5 
7 6 1 0 
3 7 8 2 
9018 
2555 
5898 
12 
207 
6 
396 
1 
BELG. . Ι 
LUXEMB. 
14 
3 
36« 
73 
39B 
«76 
1« 
14 
115 
3 
118 
608 
4 5 2 9 
601 
7 
60B 
4 5 2 9 
5 1 3 7 
124 
310 
346 
39 
96 
1 3 
8 
2 
100 
2 102 
8 
8 
110 819 
102 
8 
110 
819 
929 
6054 
8135 
5159 
463 
6 5 3 9 
52 
316 
50 
— Quantités 
NEDER­ Ι 
LAND 
17 
3 
139 
9 
1196 
254 
1450 
27 
27 
133 
3 
136 
1613 
8 4 4 2 
1578 
35 
1613 
8 4 4 2 
10055 
195 
47 
907 
359 
22 
a 3 
3 
24 
33 
24 57 
3 
3 
60 1508 
57 
3 
6 0 
1508 
1568 
2536 
7 7 5 4 
11259 
446 
24532 
659 
227 
225 
15 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
7 
1 
651 
27 
7 
282 
2254 
2536 
41 
41 
125 
1 
126 
2703 
15453 
2675 
28 
2703 
15453 
18156 
215 
4 
414 
1168 
90 
11 
1 
1 
65 
5 
3 
2 
101 
9 n o 2 
2 
66 
66 
178 1801 
176 
2 
17B 
1801 
1979 
3 
2 
33 
6 
10 
1 
2 
3 
'ï 
11 
5 
5 
16 
44 
13 
3 
16 
44 
60 
2076 
3317 
11623 
1936 
1251 
2812 
224 
23 
ITALIA 
3 
67 
7 
46 
6 
64 
56 
120 
81 
81 
20 
7 
27 
228 
1880 
213 
15 
228 
1880 
2108 
10 
3 
47 
97 
8 
14 
87 
2 
6 
105 
107 212 
2 
2 
214 74 
198 
2 
200 
60 
274 
6 
1 
6 3 3 
1 
1 
633 
633 
634 
8 
1 
633 
634 
8 
642 
5 
2 
2 
2 
2 5 
2 
2 
5 
7 
3115 
359 
450 
3723 
6 4 0 
2 
39 
153 
EG ■ CE 
8 
225 
37 
5 6 1 8 
48 
20 
4 7 4 7 
8 0 9 1 
12838 
319 
319 
542 
37 
579 
13736 
5 4 1 4 4 
13619 
115 
13734 
54142 
6 7 8 7 8 
307 
175 
1686 
3313 
1797 
1524 
1 
11 71 
2 
1 
2 
5 
12 
10 
2 
92 
446 
2 
12 
4 
1609 
478 2 0 8 7 
6 
6 
104 
104 
2197 7790 
2168 
17 
2 1 8 5 
7 7 7 8 
9975 
1 
9 
64 
60 
26 
1 
6 
2 
6 
1 
I 
6 
11 
2 
13 
5 
18 
18 
18 
36 
160 
19 
17 
36 
160 
19ft 
16 
4 
4 
4 
4 lft 
4 
« lft 
20 
1 9 * 3 3 
2 5 5 3 5 
30212 
3 9 1 9 3 
7568 
3 * 5 5 6 
725 
2795 
1 * 
1996 
95 
Winn 
1 
FRANCE 
16 
17 
1380 
5 
3 
6 3 1 
1*65 
2096 
24 
24 
3 
17 
20 
2 1 4 0 
5694 
2117 
23 
2140 
5694 
7834 
27 
605 
354 
190 
6 5 1 
2 
2 
42 
1 
653 
45 698 
698 1176 
6 9 8 
698 
1176 
1874 
6 
2 
49 
21 
6 
1 
1 
6 
1 
7 
1 
1 
8 
78 
7 
1 
8 
78 
36 
5 
5 
5 
5 
9 1 0 9 
4 6 7 9 
10212 
3822 
6 0 7 1 
11 
20« 
1« 
709 
3 
— 1000 RE/UC — Voleurs 
BELG ­
LUXEMB 
18 
5 
1324 
2 1 0 
1«80 
1690 
18 
18 
1«3 
5 
148 
1856 
9235 
1 3 * 6 
10 
1856 
9235 
1 1 0 9 1 
301 
513 
656 
50 
202 
2 7 
6 
9 
211 
9 2 2 0 
6 
6 
2 2 6 1525 
2 2 0 
6 
226 
1525 
1751 
6 7 0 * 
9 2 6 8 
5853 
* 0 3 
6037 
56 
198 
7« 
NEDER­ 1 
LAND 
1« 
« 620 
8 
I 
278Θ 
775 
3563 
24 
24 
189 
4 
193 
3780 
14976 
3 7 4 9 
29 
3778 
l « 9 7 « 
1875« 
127 
137 
2 0 9 « 
378 
82 
1 
9 1« 
« 
85 
105 
86 191 
« « 195 2736 
190 
5 
195 
2 7 3 6 
2 9 3 1 
3 1 1 « 
10218 
1628« 
615 
19765 
653 
220 
454 
37 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1 
12 
2 
2 1 1 2 
29 
16 
S45 
«095 
« 9 « 0 
58 
58 
175 
2 
177 
5175 
2 0 5 1 6 
5 1 * * 
3 1 
5175 
2 0 * 1 6 
2 5 5 9 1 
3 *9 
11 
553 
1179 
2 3 0 
3 * 
2 
1 
* 
2 
92 
5* 
5 
* 26 7 
63 330 
* « 9  
9 « 
« 2 8 2092 
«2« 
« «2 8 
2092 
2 520 
1 
3 
62 
5 
1 
2 
6 
1 
1 
5 
1 
7 
« 11 
6 
6 
17 
71 
12 
5 
17 
71 
88 
3 2 3 1 
5 5 5 1 
1 5 * 1 6 
2 7 2 8 
1721 
2 0 9 0 
* 5 6 
55 
ITALIA 
7 
165 
9 
182 
6 
273 
276 
5 * 9 
195 
195 
32 
9 
«1 
785 
3823 
763 
22 
785 
3823 
« 6 0 8 
30 
10 
209 
359 
I « 
1 
12 
256 
2 
6 
373 
275 6«8 
2 
2 
650 261 
636 
2 
638 
2«9 
899 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
22 
11 
* 4 
4 
* 11 * * 11 
15 
6 3 8 * 
657 
8*9 
6 8 * * 
962 
5 
83 
301 
916 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­ DEUTSCH­
LAND LAND (BRI 
1000 RE/UC — Valeurs 
BELG­
LUXEMB. 
NEDER. 
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
. C I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
.MARTIN IQ 
SYRIE 
THAILANDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONOE 
CE+ASSOC 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
CANARIES 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CANAOA 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
OIVFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
26* 
1581 
5 
298 
33 
9311 
1 
620 
957 
364 
20 
32 
698 
11 
1 
5 
1 
1 
1540 
5 
1 
2 
1 
24 
3 
162 
45369 
11979 
57348 
1 
R 
3 
12 
2702 
2702 
60062 
913B0 
57704 
2348 
60052 
162 
91370 
15159* 
2868 
17*1 
5193 
*965 
899 
203 
7* 
2*2 
*1 
351 
53 
109 
632 
80 
7 
12 
1 
9 
15 
5 
5 
2 7* 
2 
2 
44 
2078 
513 
2 591 
12 
12 
29 
29 
2632 
15667 
2557 
74 
2631 
44 
15666 
18342 
2812 
3719 
5968 
38726 
5178 
6598 
1 
462 
2 
620 
1 
730 
1 756 
1857 
19 74 
96 
56 
5 
290 
11 
6256 
591 
337 
297 
1 
932 
5 
1 
92 
6663 
7507 
14170 
1 
2 
3 
1225 
1225 
15398 
22968 
14455 
940 
15395 
92 
22965 
38455 
323 
6*1 
1399 
277 
53 
1* 
10 
67 
1 
3* 
16 
80 
36 
2 
19* 
119 
313 
313 
26*0 
313 
313 
l 
26*0 
295* 
1755 
360 
13233 
715 
1397 
67 
27 
23 
4 
440 
37 
1 
400 
1 
27 
24 
52 
1 
266 
6929 
720 
7649 
l 
1 
120 
120 
7770 
19813 
7661 
107 
7768 
70 
19811 
27651 
807 
2338 
1271 
73 
19 
27 
33 
5 
104 
1 
12 
181 
104 
285 
285 
4*89 
258 
27 
285 
*3 
**89 
*817 
893 
3571 
8170 
81 
226 
71 
1778 
5 
80 3 
596 * 
1 
1 
18 
1 
2506* 
155* 
26638 
1 
l 
601 
601 
27240 
21995 
25984 
1256 
27240 
21995 
492 35 
391 
1394 
1971 
304 
82 
*7 
79 
1* 
57 
36 
37 
26 
5 
35 
295 
120 
415 
12 
12 
2 
2 
429 
4060 
382 
47 
429 
4060 
**89 
23* 
1151 
1*861 
1550 
*368 
1 
146 
9 
1 
40 
20 
38 
5 
115 
875 
11 
10 
32 
69 3 
5277 
1999 
7276 
746 
746 
8022 
18952 
7990 
32 
8022 
18952 
2697« 
90 8 
15 
2079 
2«5 
«4 
115 
12 
562 
15 
29 
4 72 
14 
5 
30 
549 
1416 
199 
1615 
10 
10 
1632 
7652 
1614 
13 
1627 
7647 
9279 
762 
9 
135 
324 
1 
2 
123« 
56 
1290 
27 
27 
1317 
32«7 
1317 
1317 
32«7 
«56« 
1522 
718 
1962 
2632 
167 
238 
571 
655 
1639 
1256 
65 
6 
17« 
11« 
288 
288 
1231 
287 
287 
1230 
1518 
163 
95 
75 
2«62 
«20 
2 
2 
2 
12 
63 
52 
89 
330 
1576 
8 
217 
43 
1«772 
2 
188 
1030 
113 
17 
83 
2«0 
9 
2 
2 
2 
973 
1 
1 
3 
«5 
5 
50 
«1275 
16878 
58153 
2 
5 
3 
10 
1685 
1685 
598«8 
121950 
57796 
20«3 
59839 
50 
1219«1 
181839 
3951 
1500 
«398 
6706 
1009 
387 
8« 
331 
96 
1 5*1 
73 
337 
1081 
9* 
7 
13 
l 
15 
21 
2 
3 
1 
877 
5 
1 
3 
1* 
1 
5 
37 
3773 
1173 
*9*6 
9 
9 
38 
38 
*993 
17565 
*908 
a« 
«992 
37 
1756« 
2259« 
3079 
6126 
6672 
«5««4 
3329 
5592 
1 
363 
2 
1070 
5 
1087 
1510 
1 
1375 
1113 
113 
51 
8 
212 
ia 
97β2 
174 
283 
89 
2 
258 
1 
1 
«2 
7170 
10285 
17«55 
2 
3 
5 
5«6 
5«6 
18006 
27827 
17533 
«6S 
13001 
«2 
27822 
«5870 
320 
5«6 
1953 
308 
158 
11 
21 
121 
2 
107 
33 
93 
63 
3 
«57 
162 
619 
619 
3127 
619 
619 
5 
3127 
3751 
2765 
«23 
170«3 
«27 
1273 
67 
50 
1 
«0 
« 
L 
290 
60 
11 
7 
62« 
2 
12 
27 
20 
15 
6327 
906 
7233 
83 
83 
7316 
22230 
7216 
98 
731« 
8 
22228 
29552 
9«1 
2175 
1568 
82 
30 
28 «« 
7 
201 
2 
21 
26 
505 
2 
329 
5«1 
8 70 
870 
«766 
8«2 
28 
870 
32 
«766 
5666 
766 
3751 
9285 «« 
255 
2 
1« 
81 
913 
720 
1 
1 
3« 
1 
2053« 
2191 
22725 
722 
722 
23««7 
30231 
2207« 
1373 
23««7 
30231 
53678 
563 
11«9 
2576 
279 
121 
55 
109 
28 
101 
52 
119 
«6 
1 
1 
3 
1 
77 
52« 
186 
710 
7 
7 
2 
2 
719 
«567 
66« 
55 
719 
«567 
5286 
15593 
118« 
3««1 
1 
10« 
1 
38 
3 
ai 
17 
15 
15 1 
856 
1 
30«0 
5276 
322 7 
8503 
326 
326 
8829 
26926 
B74I 
88 
8829 
26926 
35755 
122« 
ta 
1442 
3*0 
66 
16* 
33 
982 
17 
88 
843 
1 
1* 
20 
2 
2176 
151 
2 32 7 
36 
36 
2363 
302* 
2363 
2363 
302* 
5387 
1556 
1*70 
2228 
167* 
275 
180 
939 
1 
906 
1*01 
94 3 
50 
50 
572 
25 
7 
1968 
269 
2237 
2 
3 
5 
2250 
1*736 
2232 
16 
22*8 
1*73* 
1698* 
1223 
13 
235 
609 
12 
1 
3 
1 
136 
2 
133 
113 
1 
11 
1 
287 
133 
*20 
2 
2 
422 
2081 
420 
1 
421 
2080 
2502 
423 
181 
270 
3523 
348 
* 
18 
58 
7* 
917 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlussel 
Coda 
TDC 
Ursprung 
Origine 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA BRESIL 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
B80100 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ROY.UNI SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
B80210 FRANCE 
BFLG. ­LUX 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
8 8 0 2 3 1 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
IRAN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
8 8 0 2 3 3 FRANCE 
ETATSUNIS 
IRAN 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
I 
EG · CE 
30 
57 
20 
* 2 6 
* 0 5 
1877 
9 27 
3 
1 0 1 6 8 
5 7 1 9 
158Θ7 
27 27 
938 
938 
16852 
5 6 * 0 3 
16395 
* 5 7 
16B52 3 
5 6 * 0 3 
7 3 2 5 8 
15 
3 
2 
7 
7 
16 
7 
23 
30 
30 
20 
30 
30 
20 
50 
23 
1 
48 
4 
3 
2 
3 
2 
7 
2 9 
10 
10 
19 
72 
19 
19 
72 
91 
18 
1 
1 
2 
4 
1 
42 
4 
1 
42 
43 
4 
4 
47 
26 
43 
4 
47 
26 
73 
12 
2B 
13 
23 
2a 13 
13 
41 
12 
28 
13 
41 
12 
53 
Mangan — 1000 Kg 
FRANCE 
7 
1 
52 
1333 
1518 
1810 
3 3 2 8 
60 
6 0 
3 3 8 8 
16063 
3329 
59 
3 3 8 8 
16063 
19451 
l 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
4 
36 
36 
36 
36 
1 
1 
5 
5 
6 
5 
2 
5 
5 
2 
7 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
19 
7 
175 
3 
276 
2 0 2 4 
2 3 0 0 
26 
26 
2 3 2 6 
12715 
2 3 0 7 
19 
2 3 2 6 3 
12715 
1 5 0 4 « 
2 
5 
4 
5 
4 
9 
9 
2 
9 
9 
2 
11 
1 
4 
5 
5 
5 
l 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
5 
12 
12 
12 
12 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
4 
9 
221 
4 5 8 3 
266 
4 8 4 9 
12 
12 
4 8 6 1 
17796 
4 8 4 8 
13 
« 8 6 1 
17796 
2 2 6 5 7 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
5 
6 
ft 
2 
2 
2 
2 
ft 2 
2 
6 
8 
DEUTSCH­ I 
LANO (BR) 
56 
13 
366 
«05 
120 
9 27 
3290 
l « 5 0 
« 7 « 0 
27 27 
B«0 
8«0 
5607 
703« 
5 2 « 1 
366 
560 7 
703« 
126«1 
6 
1 
11 
12 
12 
12 
ft 12 
12 
ft 13 
22 
1 
3 
3 
2 
7 
2 
ft 2 8 
9 
9 
17 
23 
17 
17 
23 
40 
ft 
3 
13 
13 
13 
13 
9 
13 
13 
9 
22 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
ITALIA 
23 
5 0 1 
169 
670 
6 7 0 
2795 
6 7 0 
670 
2795 
346 5 
8 
3 
3 
3 
3 
8 
3 
3 
8 
11 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
4 
5 
1 
l 
20 
4 
1 
20 
21 
4 
4 
25 
6 
21 
4 
25 
6 
31 
10 
13 
10 
10 
13 
13 
23 
10 
13 
23 
23 
I 
EG­CE 
27 
44 
8 
212 
120 
1682 
20 lft 
9625 
4 1 9 6 
13821 
16 16 
411 
« 1 1 
1«2«8 
6 « 6 5 0 
1«008 
2«0 
1«2«8 
6 4 6 5 0 
78898 
179 
3 
12 
9 
58 2 
2 
1357 
145 
62 
1502 
1564 
1564 
208 
1564 
1564 
208 
1772 
497 
7 
1196 
2 
3 
78 
39 
24 
84 
35 
161« 
120 
1638 1758 
119 
119 
1877 
1702 
1877 
1877 
1702 
3 5 7 9 
2 0 0 1 
3 
32 
156 
541 
2 
3 
2« 
3585 
317 
27 
3587 
3 6 1 « 
317 
317 
3 9 3 1 
2733 
3614 
317 
3 9 3 1 
2733 
6664 
2037 
3583 
950 
3583 
3583 
950 
950 
4533 
2037 
3583 
9 5 0 
4533 
2037 
6 5 7 0 
Werte 
I 
FRANCE 
10 
1 
14 
984 
1435 
1335 
2770 
25 
25 
2795 
2 0 6 5 8 
2 7 7 1 
24 
2795 
2 0 6 5 8 
2 3 4 5 3 
ι 
2 
3 
35 
3 
35 
38 
38 
3 
38 
38 
3 
41 
854 
5 
5 
5 
5 
894 
5 
5 
B94 
899 
3 
152 
191 
191 
191 
191 
155 
191 
191 
155 
34ft 
234 
234 
23« 
23« 
23« 
23« 
23« 
— 1000 RE/UC — Valaurs 
BELG ­ Ι 
LUXEMB. 
15 I 
2 
126 
305 
1120 
1«25 
18 
18 
1«43 
13846 
1423 
15 
1443 
1 3 8 * 6 
15289 
9 
12 
«« 
Lft 
22 
«« 36 
82 
82 
21 
82 
82 
21 
103 
8 
53 
6 
1613 
1613 1613 
6 
6 
1619 
6 1 
1619 
1619 
6 1 
1680 
36 
156 
76 
76 
76 
76 
192 
76 
76 
192 
268 
2037 
2 0 3 7 
2037 
2037 
NEDER­ 1 
LAND 
2 
1 
310 
3682 
335 
«017 
3 
3 
« 0 2 0 
18821 
«016 
« 4 0 2 0 
18821 
2 2 8 * 1 
12 
2 
6 
6 
7 
6 
7 
13 
13 
20 
13 
13 
20 
33 
1 5 * 
13 
13 
13 
13 
1 5 * 
13 
13 
1 5 * 
167 
765 
* 5 9 
459 
* 5 9 
«59 
765 
«59 
«59 
765 
122« 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
«2 6 
197 
120 
198 
20 
16 
3 7 0 1 
1212 
« 9 1 3 
16 16 
36 5 
365 
5 2 9 « 
6 9 2 8 
5097 
197 
5 2 9 « 
692 3 
12222 
57 
5 
3 2 
2 
55 
116 
7 
171 
178 
178 
62 
173 
178 
62 
2«0 
« 8 9 
7 
2 
3 
6 0 
39 
2 « 
65 
35 
1 
102 
25 127 
100 
100 
22? 
«98 
22 7 
22 7 
« 9 8 
72 5 
683 
389 
3 
992 
3 
992 
99 5 
995 
1072 
99 5 
995 
1072 
2 0 6 7 
1715 
1715 
1715 
1715 
1715 
1715 
1715 
ITALIA 
6« 
502 
1 9 * 
696 
696 
4397 
696 
696 
« 3 9 7 
5093 
101 
1 
2 
1251 
2 
1 2 5 1 
1253 
1253 
102 
1253 
1253 
102 
1355 
95 
13 
13 
13 
13 
95 
13 
13 
95 
108 
517 
32 
2 
2 * 
1867 
317 
2« 
1869 
1893 
317 
317 
2210 
5«9 
1393 
317 
2 2 1 0 
5«9 
2759 
1 6 3 * 
950 
1 6 3 * 
1 6 3 * 
950 
950 
2 5 8 * 
1 6 3 * 
950 
2 5 8 * 
2 5 8 * 
918 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origina 
8 8 0 2 3 5 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
.MAROC 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
JAPON DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
8 8 0 2 3 6 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIFRS CL 2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
B80238 ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
.MAROC 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE + ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
8 8 0 3 1 0 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
8 8 0 3 9 0 FOANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
1 
EG ■ CE 
180 
3 
4 
16 
5 
9 
1 
3 
I 1 
1 
2 
2 
2 
667 
17 1 
19 
688 
707 
2 
2 
2 
2 
711 
210 
709 
709 
1 
208 
920 
50 
41 
B 
2 
66 
12 
8 
266 
29 
5 
«5 
73 
3«0 
«18 
8 
5 
13 
«31 
109 
«23 
«23 
101 
532 
5« 
5« 
« 0 
29 
23 
56 
27 
68 
140 
* 1 9 0 
351 
53 
180 
4 2 5 8 
4 4 3 8 
140 
«0« 
5«4 
4 9 8 2 
248 
4 7 8 9 
53 
4 8 4 2 ιοβ 5 0 9 0 
11 
a 
3 
a a 11 
a B 
11 
19 
607 
299 
168 
(.05 
131 
1 5 6 9 
9 
16 
Mangan — 1000 Kg 
FRANCE 
2 
1 
9 
2 
4 
1 
2 
1 
2 
401 
1 
7 
4 0 1 
4 0 3 
2 
2 
1 
1 
411 
16 
4 0 9 
«09 
1 
1« 
«26 
22 
2 
36 
77 
17 
22 
36 
116 
152 
152 
2« 
152 
152 
2« 
176 
5« 
«0 
29 
56 
27 
28 
1686 
152 
171« 
1866 
1866 
54 
1866 
1866 
54 
1920 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
222 
33 
247 
76 
764 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
17 
3 
5 
2 
3 
3 
11 
6 
11 
17 
17 
27 
17 
17 
27 
44 
21 
4 
22 
4 
22 
26 
2(> 
21 
26 
26 
21 
47 
28 
3 89 
351 
53 
28 
389 
417 
404 
«0« 
821 
768 
53 
321 
321 
132 
75 
111 
?7 
115 
9 
6 
— Quantités 
NEDER. 1 
LAND 
16 
2 
1 
2 
16 
a 
1 
26 
27 
27 
18 
27 
27 
18 
«5 
6 
10 
23 
33 
33 
33 
6 
33 
33 
6 
39 
5« 
690 
690 
690 
690 
5« 
690 
(.90 
54 
74« 
ftl 
41 
139 
12 
153 
8 
DEUTSCH· 1 
LAND(BR) 
112 
1 
230 
9 
5 
2«0 
2«5 
1 
1 
2«6 
11« 
2«6 
246 
11« 
360 
1« 
19 
2 
12 
7 
108 
12 
5 
19 
120 
139 
5 
5 
1«« 
35 
1«4 
1«« 
35 
179 
551 
55 1 
551 
551 
551 
551 
551 
315 
15 
53 
16 
502 
I 
ITALIA 
35 
1 
9 
10 
10 
10 
35 
10 
10 
35 
«5 
15 
1« 
5 
3 
«9 
19 
«9 
68 
8 
8 
76 
23 
68 
68 
15 
91 
«0 
1«0 
87« 
91« 
91« 
1«0 
1«0 
105« 
1«0 
91« 
91« 
105« 
11 
3 
3 
3 
3 
11 
3 
3 
11 
1« 
«9 
21 
7 
103 
35 
1 
EG CE 
5 2 0 « 
«6 
37 
227 
159 
28« 
32 
103 
20 7 
3 
2ft 
36 
1« 
13682 
270 « « 3 9 
13976 
1 * * 1 5 
36 
36 
26 
26 
1 * * 7 7 
5 7 0 9 
1 * * * 1 
1 * * * 1 
* 5673 
2 0 1 5 * 
10768 
2155 
63 
31 
7088 
1*3 
285 
2 2 7 9 2 
1 7 8 * 
6 * 7 
1392 
7 2 3 1 
2 5 9 6 8 
3 3 1 9 9 
285 
6«7 
932 
3 * 1 3 1 
13302 
3 3 8 * 6 
3 3 8 « 6 
13017 
4 7 1 « 8 
9 6 6 9 
649 
506 
753 
113 
5401 
506 
3 6 5 1 
757 
4 5 7 5 1 7 
3 0 8 0 
164« 
7 2 8 « 
« 6 1 1 6 8 
« 6 8 « 5 2 
757 
« 7 2 « 
5«81 
« 7 3 9 3 3 
11075 
« 7 1 5 3 2 
16«« 
« 7 3 1 7 6 
10318 
« 8 « 2 5 1 
3 
66 
6 
39 
2 
6 
1 
575 
2 
7 
577 
56« 
58« 
123 
58« 
58« 
123 
707 
31050 
16150 
10278 
3 1 0 1 8 
16622 
8 « 5 3 5 
271 
1175 
Werte 
I 
FRANCE 
«3 
7 
81 
9 1 
222 
32 
16 
4 
36 
6 2 6 1 
4 
2 7 0 
6 2 6 1 
6 5 3 1 
36 
36 
4 
4 
6 5 7 1 
2 5 8 
6535 
6 5 3 5 
4 
222 
6 7 9 7 
684 
63 
« 0 8 3 
6 5 2 2 
9 0 8 
6 8 « 
«083 
8 1 1 « 
12197 
1 2 1 9 7 
7«7 
12197 
12197 
747 
1 2 9 4 * 
9 6 6 9 
506 
758 
5 * 0 1 
506 
2 7 0 1 
1 2 5 7 3 9 
7 1 7 1 
132440 
1 3 9 6 1 1 
1 3 9 6 1 1 
9 6 6 9 
1 3 9 6 1 1 
1 3 9 6 1 1 
9 6 6 9 
1 « 9 2 8 0 
17 
2 
2 
36« 
2 
36« 
366 
366 
19 
366 
366 
19 
385 
1 1 5 0 0 
52«« 
9«10 
10«79 
5 1 9 0 5 
8 
— 1000 RE/UC — Voleurs 
BELG ­
LUXEMB. 
389 
30 
71 
50 
39 
76 
170 
115 
170 
285 
285 
5«0 
285 
285 
5«0 
325 
«655 
25 
1261 
25 
1261 
1286 
1286 
« 6 5 5 
1286 
1286 
* 6 5 5 
5 9 * 1 
113 
* 7 7 0 9 
3 0 8 0 
1 6 * * 
113 
* 7 7 0 9 
* 7 8 2 2 
* 7 2 * 
* 7 2 * 
5 2 5 * 6 
50902 
1 6 * * 
5 2 5 * 6 
5 2 5 * 6 
9 1 * 1 
1837 
6 * * 2 
3 6 * 3 
3357 
259 
38« 
NEDER. 
LAND 
365 
5ft 
ι« 
1« 
««6 
101 
1« 
561 
575 
575 
«21 
575 
575 
« 2 1 
996 
1580 
708 
2 2 8 8 
2 2 8 8 
2 2 8 8 
2 2 8 8 
2 2 8 8 
2 2 8 8 
6«9 
1 1 7 5 « 3 
1 1 7 5 « 3 
1 1 7 5 « 3 
1175«3 
6«9 
1 1 7 5 * 3 
117543 
6 * 9 
118192 
* 0 1 7 
2595 
1 1 3 * 6 
7 0 0 
9 2 2 1 
720 
DEUTSCH· Ι 
LAND (BR) 
2937 
3 
18 9 
I I 
20 
3 
22 
6653 
169 
* 0 
6825 
6865 
22 
22 
6 8 8 7 
2 9 5 8 
6 8 8 7 
6 8 8 7 
2 9 5 8 
9 8 * 5 
1952 
1 * 7 1 
3 1 
2 « 2 8 
4 
9 1 4 0 
876 
6« 7 
2 4 3 2 
L0016 
12«« β 
64 7 
647 
13095 
3 4 5 « 
13095 
13095 
3 « 5 « 
16549 
7 7 2 0 8 
7 7 2 0 8 
7 7 2 0 8 
7 7 2 0 8 
77208 
77208 
7 7 2 0 8 
1 
1 
2 
ι 
1 
« * 
« « 
« 
13932 
« 7 1 
238« 
1800 
16955 
10 
3« 
ITALIA 
1513 
19 
7 
152 
159 
159 
159 
1532 
159 
159 
1532 
1 6 9 1 
« 1 6 1 
552 
139 
285 
«2S9 
6 9 1 
« 2 8 9 
4960 
285 
285 
5265 
« * * 6 
* 9 8 0 
4 980 
4 1 6 1 
9 * 2 6 
9 5 0 
757 
85318 
0 6268 
86268 
757 
757 
8 7 0 2 5 
757 
66268 
86268 
8 7 0 2 5 
8 
68 
6 
22 
* 
210 
4 
210 
2 1 * 
2 1 * 
1 0 * 
21« 
2 1 * 
10« 
318 
3 9 6 0 
158« 
813 
1820 
3097 
2 
29 
919 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUFDF 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGER IE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
MOZAMBIOU 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIF 
IRAK­
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAFL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
DIVERS NO 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E + A S S O C 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
8aO«00 FRANCE 
BELG.­LUX 
AILEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
880510 FRANCE 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
I 
EG · CE 
2 
13 
1« 
76 
41 
77 
12 
31 
«021 
130 
11 
12 
35 
3 
6 
1 
7 
1737 
4266 
6003 
4 
1 
82 
87 
«2 
«2 
6132 
1830 
6056 
56 
6112 
7 
1810 
79«9 
16 
2 
5. 
3 
4 
2 
13 
5 
2 
1 
8 
30 
38 
2 
2 
2 
2 
42 
13 
42 
42 
18 
60 
4 
6 
15 
37 
Mengen — 1000 Kg 
1 
FRANCE 
1 
1 
6 
2 
4 
64 
1 
26 
1 
1163 
74 
1 
28 
1 
l 
7 
777 
130« 
2081 
1 
29 
30 
27 
27 
2138 
579 
2136 
l 
2137 
7 
578 
2723 
« 
2 
7 
« 7 
11 
2 
2 
13 
13 
13 
13 
37 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
2 
1 
2 
3 
2 
11 
2 
12 
1 
5 
8 
2 
358 
2« 
6 
l 
2 
1 
1 
2 
131 
«18 
5«9 
2 
19 
21 
6 
6 
576 
«09 
536 
26 
562 
395 
971 
9 
1 
1 
1 
1 
9 
l 
ι 9 
10 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
5 
8 
1 
19 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
373 
30 
1 
2 
3 
19« 
«08 
602 
ι 9 
IO 
612 
257 
605 
3 
608 
253 
865 
2 
ι 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
1 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
3 
2 
«7 
36 
1 
8 
1 
1 
1 
1633 
1 
3 
1 
4 
1 
3 
591 
163B 
2229 
11 
11 
9 
9 
2249 
399 
2235 
14 
2249 
399 
2 643 
4 
ft 
5 
5 
2 
ι 
17 
17 
2 
2 
19 
4 
19 
19 
4 
23 
3 
15 
ITALIA 
4 
1 
ι 2 
1 
1 
1 
2 
494 
1 
11 
1 
ι 
44 
498 
542 
1 
14 
15 
557 
186 
544 
12 
556 
185 
742 
1 
1 
1 
3 
2 
4 
2 
6 
6 
2 
6 
6 
2 
8 
6 
EG­ CE 
221 
1471 
1231 
176 
4477 
538 
383 
5115 
4 
175 
719 
160 
904 
3 
13 
3 56 
38 
38 
1 
37 
3 
β 
2 
2 
10 12 
6 
18 
2 
26 
1 
12 
34 
98 
21*855 
8019 
3 
2 
2 
51 
29 
1163 
151 
22 
357 
1 
2035 
11 
395 
* 6 * 
16 
7 
50 
7 
9* 
1 
3 
361 
82 
37 
42 
94031 
229990 
324021 
28 
80 
5088 
5196 
1276 
1276 
330493 
106105 
326066 
3**0 
329506 
*2 
105118 
*35653 
*48 
3 
26 
1 
168 
1 
20 
111 
11 
8 
59 
312 
116 
59 
56 
209 
597 
606 
59 
59 
78 
78 
943 
478 
932 
11 
943 
«78 
1*21 
5*5 
32 
23 
192 
Wem, 
| FRANCE 
102 
5 
677 
78 
3« 
3772 1 
2 
8 
261 
2 
12 
50890 
2782 
1 
28 
1 
22 
1156 
[ 
11 
136 
33 
«0 
5280« 
57635 
110«39 
2 
1220 
1222 
269 
269 
111930 
36635 
111905 
23 
111928 
«0 
36633 
1«8603 
3 
1« 
1 
81 
8 
«6 
121 
81 
121 
202 
5« 
5« 
256 
18 
256 
256 
16 
2 7« 
139 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ■ I 
LUXEMB 
221 
97 
129 
85 
«55 
1 
3*3 
1256 
150 
718 
1« 
95 
38 
12 
2 
10 
7 
23 
23 
53 
17«3β 
2«2« 
988 
151 
IO 
62 
171 
397 
6 
5 
93 
82 
2 
«987 
22«76 
27«63 
9 
38 
19«0 
1987 
109 
109 
29559 
23826 
27079 
1715 
2879« 
2 
23063 
5262* 
311 
2 
20 
2 
20 
22 
22 
311 
22 
22 
311 
333 
NEDER­ j 
LAND 
6 7 * 
903 
75 
2638 
35 
59 
5 
160 
3 
2* 
25 1 
5 
10 
6 
2 
2 
1 
25*85 
2«90 
«5 
12« 
7 
1 
16 
2 
9« 
1 
3 
3 
1«191 
28277 
«2«68 
8 
25 
337 
370 
3 
3 
42841 
18851 
42484 
16« 
42643 
18658 
61499 
67 
9 
9 
11 
50 
17 
9 
67 
76 
11 
11 
87 
76 
76 
11 87 
76 
163 
33 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
226 
71 
2 
590 
333 
7 
17 
1 
888 
5 
2 3 
2 
3 
12 
78368 
2*0 
2 
50 
41 
805 
134 
40 
39 
62 
18209 
78707 
96916 
2 
1181 
1183 
893 
893 
98992 
18590 
97810 
1179 
98989 
18587 
117579 
24 
70 
1 
111 
8 
88 
99 
59 
58 
71 
356 
42 7 
59 
59 
8 
8 
494 
24 
«9« 
«9« 
2« 
518 
512 
23 
53 
ITALIA 
«7« 
26 
9 
117 
91 
6 
21 3 
1 
2 
1« 
1 
9 
11 
33 
«267« 
83 3 
2 
5 
299 
12 
11 
«0 
27 
68 
1 
38«0 
«2895 
«6735 
9 
15 
«10 
«34 
2 
2 
*7171 
B201 
*678B 
359 
*71*7 
8177 
553*8 
«6 
3 
26 
20 
5 
33 
«6 
33 
79 
5 
5 a* *9 
a* 
B* 
*9 
133 
32 
920 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1OO0 Kg — Quantités 
LAND LAND(BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
I BELG ­ I NEDER­ I DEUTSCH 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
ETATSUNIS CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONOE 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
.MAROC 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
PANAMA 
DOMINIC.R 
.CURACAO 
CHYPRE 
JAPON 
HONG KONG 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDF 
DANEMARK 
NORVEGF 
37 30 67 67 25 67 67 25 92 
137 1*6 1*6 
11 1*6 1*6 11 157 
276* 2697 *2162 287089 10332 15188 9602 29701 2035*7 135567 1300 10 2660 39 7660 12 2 867 110 2700 19392 925* 1*950 820 3 92509 58* 
11 «07 11952 3 58956 4 712 1158 15352 12758 «02 
386702 51973 «3B675 58« 715 16538β 166687 «««16 «««16 6«977B 3«9153 «55133 190536 645669 
402 345044 995224 
I4 86 8 117 2 52 2000 132 
14 
42 
37 2 39 39 
39 39 
26 19 
l 45 46 
1566 1779 190756 10317 2972 20 2129 35456 12738« 38 
39 «62* 
925* *950 
2278 58* 11 162 11802 
35 « 
320« 12659 
167980 19957 187937 58« 
1«976 15560 1«2 0« 1«20« 217701 20509B 205«3« 115B7 217021 
20««IB «22119 
130 15 
23 
2«53 15 7 38 
3 15 18 
6« 2501 
15 61 
2«98 2562 
20 11 79 13 
6 37 
175 1029 
62652 
378 
9«12 90 11 
a4 
150 
51000 
712 
9880 245 10125 
712 66037 66 749 
76874 6456 8 10152 66010 76162 
63856 140 730 
136 450 71 
2 
23 
18 18 
«6 6 
255 102 25837 
8 «232 9582 
777 993« 1959 106 
2660 
9 2700 18850 
10000 820 
113 
3 
5090 
2« 
19562 17629 37191 
27 27 29670 29670 66888 28911 3«92« 29255 6«179 
26202 93090 
761 l 36 
26 26 26 6 26 26 6 32 
12093 33666 
7568 
26795 1«B7«3 6118 1145 10 
3007 
12 2867 5 
542 
1158 7058 48 402 
189234 14142 203376 
84333 84333 542 5«2 288251 «8075 20«577 83669 2882«6 «02 «8070 336723 
26 
26 
312 1 
192 313 505 505 600 505 505 600 1105 
231 28 73 103 613 5 5 3«17 3276 
623 6693 7316 7316 «35 7316 7316 «35 7751 
1 3« 
1 3« 35 35 « 35 35 
3613 «158 29851 1«0539 10953 7765 12«33 «758 5«685 39190 1603 12 3676 21 8837 25 «35 291 5228 16985 «511 1835« 601 2 18318 1096 27 1300 6909 6 52383 1 «03 «56 8«25 2815 100 
110107 «5518 155625 1096 «05 73981 75«82 «0«51 «0«51 271558 19613« 159299 105239 26«538 100 1β911« «60772 
«687 «5 2«6 831 3753 792 2 12« 10« 
139 32 171 171 
171 
171 
7« 
68 
728 2«1 
68 969 1037 1037 74 1037 1037 7« 1111 
3391 382« 7«103 10918 1110 2« 343 16152 28537 167 
«511 8138 
591 1096 27 721 6795 
138 1 
«6663 16779 63««2 1096 
3292 «388 126«9 126«9 80«79 93569 73882 526« 791«6 
92236 172715 
28 33 215 378 63 
3 1 1 3« 
1 3« 35 35 « 35 35 « 39 
87 
366 36 18 65 
101 
101 
2 11 13 
11« 509 101 11 112 
507 621 
89 «5 165 73 
32 32 32 33 32 32 33 65 
19 
83 
357 272« 
83 3081 316« 316« 19 316« 316« 19 3183 
165 628 
61792 
32« 
6010 307 «3 
«6055 
«03 
66«! 223 686« 
«03 616«1 62 0«« 
63908 62988 69«« 61561 68505 
62585 131«93 
6«5 11 
500 782 373 
7 63 
53 53 535 53 53 535 588 
«6 
28 , 73 
«15 5 5 22«2 310 
«25 
2 552 2977 2977 147 2977 2977 147 312« 
2«9 
2«9 2«9 32 2 «9 
2 «9 
32 281 
185 
10 47 
81 1 
«7 
82 129 129 195 129 129 195 32« 
103« 139 23768 
17 5070 12«09 1032 1865« 361« 669 
3676 
3« 5228 1502* 
10216 601 
5003 63 
320*6 23767 55813 
71 71 258*1 2 58*1 81725 30220 *8*21 280*2 76*6 3 
2*958 106683 
1676 5 99 
2*2 8 *9 2 86 17 
1893 «60S 
1196 
2883 13861 6704 729 12 
1*8* 25 «35 20 
1961 
456 1896 110 100 
24656 47*9 29405 
8966 8966 1961 1961 *0332 88*8 29951 10361 40312 100 8828 49260 
1867 1 25 71 
21* 
29 20 
921 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
AFR.N.ESP .MAROC 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CANADA CUBA 
ISRAEL 
C H I N E . R . P COREF SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS INTRA­CE 
MONDE 
8 9 0 1 9 0 FRANCE 
8ELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE DANEMARK 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
• T U N I S I E 
L IBYE 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
NIGERIA 
. Z A I R E 
.KENYA 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
CANAL PAN 
COLOMBIE 
VENEZUELA BRESIL 
CHYPRF 
LIBAN 
ISRAEL INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS INTRA­CE 
MONDE 
1 
EG ­ CE 
11 
B 
5 
78 
23 
1 
* 1 3  
115 
3 
32 
* 1 6 
371 
367 
282 
«35 
717 
377 
377 
756 
1 257 
1351 
3 863 
976 
375 
1351 
3863 
521« 
9227 
1 2 1 1 7 
2 « 3 6 8 
3 7 4 7 9 
1086 
« 0 7 0 
10« 1395 
2 6«« 
1716 
«53 
12322 
2«5 
598 
1527 
283 
5 
17 
14 
1116« 
1 9 6 9 
?«5 
373 
7 
3 
? 
! 6 
1 
7 
I 
« 13 
13«15 
3« 
143 
3 
1 
2 1 
2 
14 
6 l 
243 
54 
61 
1 
7 
2 2 3 9 2 
1 6 4 8 7 
3 8 6 7 9 
1 
13 
4 92 
506 
13782 
13782 5 3 1 6 7 
8 4 5 9 9 
5 2 2 5 2 
613 
5 2 8 6 5 
7 B«297 
137«71 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
2 
8 
1 
2B 
3 
1 
9 
2 
20 
20 
«0 
3 
3 
29 
29 
72 
271 
6 9 
3 
72 
271 
3«3 
726 
2886 
2 6 0 2 
6 2 9 
605 
69 139 
588 
100 
«6 
91 
3 
23« 
16 
108 
6 
1« 
2 
6 
3 
2 
3 
6 
1 
13 
«0« 
9 
2 1 
l 
121 
17 
1 
5 
1526 
899 
2 * 2 5 
1 
11 
151 
163 
22 
22 2 6 1 0 
6963 
2 3 8 5 
105 
2 * 9 0 
5 6 8 * 3 
9 * 5 3 
BELG­ 1 
LUXEMB. 
« 1 
1 
7 
I 
12 
3 
17 
1« 
31 
8 
3 
7 
1 8 
«7 
272 
38 
9 
47 
272 
319 
596 
5 5 3 9 
8 1 8 1 
30 
300 
19 
100 
4 
1 
225 
41 
2 
2016 
370 
11 
61 
4 
50 
648 
105 
753 
65 
65 
2386 
2386 3204 
1 4 3 * 6 
3143 
61 
3 2 0 « 
1 « 3 4 6 
17550 
— Quentités 
NEDER 1 
LAND 
3 
ft 
2 
1 
3 
1 
19 
3 
15 
3 
94 
152 
10ft 
116 
222 
155 
155 
26 
26 
40 3 
871 
245 
15B 
403 
871 
1274 
4 6 5 7 
1 0 5 5 « 
2 6 6 5 8 
10« 
1328 
20 12« 
«75 
321 
107 
2 8 6 9 
« 48 
3 
2 
7 
5795 
32 
2 
4 
130 5 
8 
1 
11 
3 
6 
2 
5 1 2 1 
1496 
6 6 1 7 
2« 
2« 
5 8 3 « 
5834 12475 
« 1 9 7 5 
12«08 
65 
12«73 
2 « 1 9 7 3 
5 « « 5 0 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
8 
2 
2 
72 
8 
105 
89 
2 
6 
255 
205 
101 
267 
368 
211 
211 
19« 
19« 
773 
2 1 3 9 
568 
205 
773 
2 1 3 9 
2912 
3389 
821 
15B23 
323 
1272 
15 791 
995 
1180 
235 
9 1 2 7 
232 
162 
1«92 
60 
1 
5 
3332 
1969 
190 
1 
1 
1 0 8 3 9 
10 
73 
1 
29 
13597 
12815 
26«12 
2 
102 
10« 
5«96 
5«96 32012 
2 0 « 1 9 
31710 
239 
3 1 9 « 9 
20356 
52368 
ITALIA 
1 
5 
12 
1 
38 
18 
56 
56 
310 
56 
56 
310 
3ftft 
585 
16 
1«0 
33 
565 
322 
«86 
1 11 
6« 
10 
6 
113 
1« 
113 
« 12 
1 
7 
21 
3 
856 
8 
82 
3 
1 
2 
1« 
1 
38 
9 
1500 
1172 
2 6 7 2 
150 
150 
«« «« 2 8 6 6 
396 
2606 
1«3 
2 7 « 9 
779 
36«5 
I 
EG CE 
3« 
21 
38 
333 
10« 
1 1 
1 
8 
317 
273 
11 
1 
1 
1 
111 
3 
1 
19 
l 
10 
782 
«29 
1 L 
2 
1«30 
1027 
2«57 
1 462 
463 
609 
1 610 
3 5 3 0 
9564 
3077 
4 5 1 
3528 
2 9 5 6 2 
13094 
10775 
8352 
24415 
2 1 0 3 4 
3933 
9 7 5 3 
329 5 4 4 8 
11558 
6857 
1622 
5 391 
740 
1907 
1627 
874 
12 
78 
41 
8543 
2495 
581 
357 
5 
7 
11 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
27 
11393 
107 
280 
5 
1 
2 7 
14 
22 2 
827 
949 
155 
2 
4 
15 
2 
39747 
18853 
5 8 6 0 0 
2 
23 
1322 
13«7 
12095 
12095 720«2 
6 9 « 2 5 
6 9 6 « 3 
1488 
7 1 1 3 1 
17 6 8 5 1 « 
1«0573 
Werte 
I 
FRANCE 
10 
«3 
1 
1 
69 
1 
16 
1 
6 
16 
2 
2 
98 
76 
17« 
1 9 
10 
70 
70 
25« 
656 
2«9 
3 
252 
2 65« 
9 1 0 
6 3 1 
3815 
« « 0 3 
2 1 8 9 
1632 
2 09 665 
27«5 
««8 
155 
146 
12 
743 
34 
370 
15 
35 
1 
1 
7 
I I 1 
1 
1 
26 
1103 
23 
1 
2 7 
4 
381 
4« 
« 1  
56«8 
2707 
B355 
1 
19 
««1 
« f t l 
51 
5 1 6867 
11428 
6203 
27« 
e«77 
1« 11038 
19919 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
1 
5 
18 
5 
1 
13 
1 
1 
1 
1 
25 
7 
97 
33 
130 
9 
9 
13 
1 
1« 
153 
798 
1«5 a 153 
79Θ 
9 5 1 
6«0 
1677 
3005 
106 
66« 
73 
333 
6 
« 39 
134 
5 
1 
1971 
353 
1 
1 
35 
157 
14 
929 
1115 
1108 
2 2 2 3 
1 
1 
171 
173 
2324 
2324 «720 
5 « 3 l 
« 5 6 0 
157 
« 7 1 7 
5«28 
1 0 1 « 8 
NEDER­
LAND 
12 
15 
2 
16 1 
7 
1 
« 1 11 
l 
«9 
12 
170 
141 
«73 
235 
708 
15« 
15« 
60 
60 
922 
1938 
763 159 
922 
1938 
2 8 6 0 
2 « 0 7 
5932 
13594 
376 
3 3 9 8 
64 387 
1722 
1170 
367 
787 
15 
l i a 5 1 
22 
4 4 5 1 
68 
4 
1 
1307 
19 
4 
38 
14 
23 
1 
7«79 
1895 
9 3 7 « 
70 
70 
« 5 « 1 
4541 13985 
2 2 2 1 0 
13807 
177 
1398« 
1 222C9 
36195 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
¿¿ 
« 17 
303 
25 
2« 7 219 
2 2 
10 
56 8 
279 
«9« 
603 1097 
290 
290 
466 
466 
1853 
4206 
1572 
281 
1853 
4 2 0 8 
6 0 6 1 
5572 
1710 18498 
1267 
2 58« 
56 
2 7 7 « 
« 2 5 6 
« 8 « 5 
80« 
« 3 9 0 
701 
5 0 1 
1553 
231 
3 
6 
2 0 8 « 
2495 
4 * 3 
3 
5 *75 
30 
298 
3 
62 
19550 
8656 
28206 
3 
360 
363 
5028 
5028 33597 
2 7 2 8 * 
32 793 
567 
3 3 3 6 0 
2 7 0 * 7 
6 0 6 * * 
ITALIA 
1 
* 1 
30 1 
** 
3 
1 
268 
80 3 *8 
3 * 8 
1 9 6 * 
3 *8 
3 * 8 
196« 
2312 
2156 79 
«25 
132 
1«75 
1 5 * 9 
2502 
388 
252 
29 
12 
4 1 1 
30 
271 9 
72 * 2 
69 
* 
1 
3 * 7 3 
35 
122 
5 
1 
1 * 
2 
110 
3 
26 
2 
2 
5955 
* * 8 7 
1 0 * * 2 
280 
280 
151 
151 10873 
3072 
10280 
313 
10593 
2 2792 
13667 
922 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
890210 
890231 
890239 
890310 
890390 
890*00 
Ursprung 
Origine 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
BAHREIN 
N.ZELANOE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C E + A S S O C 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
ETATSUNIS 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
MONOE 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSF 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF + A S S O C 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
HONOE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
LIBER IA 
ETATSUNIS 
PANAMA 
.GUADELOU 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIFRS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL. 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
FINLANDE 
GRECF 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
LIBFRIA 
.ZAIRE 
I 
EG ­ CE 
933 
679 
1*89 
62 7 
«7 
1430 
1 
115 
433 
126 
120 
2«3 
1030 
1596 
1156 
2752 
«33 
363 
796 
35«8 
«208 
3115 
3115 
3775 
7323 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
12 00 
1200 
23« 
198 
198 
198 
198 
23« 
198 
198 
23« 
«32 
1188 
18 
13018 
1365 
2«2 
550 
1000 
157 
9 75 
2 
2 «2 
707 
9«9 
2 
1975 
1977 
2926 
15591 
9«9 
1975 
292« 
15589 
18515 
12 9« 
8102 
5332 
«762 
1530 
80 
1 
1 
71 
7039 
9 
1611 
7111 
3722 
9 
9 
8731 
19 «90 
8731 
8731 
19«90 
2B221 
593 
30 
31971 
12656 
10*2 
2090 
65 
127« 
3«3 
2065 
640 
1863 
BOI« 
Mengen — 10O0 Kg 
I 
FRANCE 
65 
1 
«7 
1 
«33 
l 
1 
«33 
«33 
«3« 
5«6 
1 
1 
113 
5«7 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
5624 959 
550 
1000 
150 
2 
700 
700 
2 
1000 
1002 
1702 
6585 
700 
1000 
1700 
6583 
8285 
470 
1110 
175 
1 
112 
9 
175 
113 
288 
9 
9 
297 
1580 
2 97 
2 97 
1580 
1877 
583 
BELG.­ | 
LUXEMB 
33 
490 
20 
543 
543 
543 
213 
213 
213 
213 
105 
6748 
6853 
6353 
6853 
10« 
32«7 
38 
3389 
3389 
3389 
560 
31571 
8657 
10«2 
6«0 
801« 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
679 
371 
120 
2«3 
363 
363 
363 
1050 
363 
363 
1050 
1*13 
79 3 
18 
811 
811 
Bll 
1000 
7850 
1219 
135* 
13 
135* 
13 
1367 
136 7 
10069 
1367 
1367 
10069 
11*36 
30 
3216 
DEUTSCH­ 1 
LAND(BR) 
20 
835 
115 
115 
115 
115 
855 
115 
115 
B55 
970 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
180 
1615 
1 
.80 
1 
71 6900 
82 
6971 
7053 
7053 
1795 
7053 
7053 
1795 
9846 
«00 
2090 
65 
127« 
2065 
15«0 
ITALIA 
880 
99 
235 
14B0 
126 
1030 
1480 
1156 
2636 
26 36 
121« 
2636 
2636 
121« 
3850 
21 
198 
198 
198 
198 
21 
198 
198 
21 
219 
290 
ft«6 
«06 
2«2 
975 
2«2 
2«2 
975 
975 
1217 
13«2 
2«2 
975 
1217 
13«2 
2559 
10 
252 
2395 
1« 
14 
1« 
1« 
2657 
1« 
l« 
2657 
2671 
48 
3«3 
323 
1 
EG­CE 
72« 
2 35 
2618 
785 
«5 
275 
839 
90 
86 
1197 
72 
339 
9«2 
120« 
2139 
33«3 
86 
«11 
«97 
38«0 
««93 
375« 
375« 
««07 
62«7 
2 39« 
239« 
239* 
2 39* 
239* 
2394 
2394 
169 
51 
5 
56 
56 
56 
169 
56 
56 
169 
225 
1078 
9 
162L2 
1117 
309 
493 
418 
114 
634 
1 
309 
607 
916 
1 
1052 
1053 
1969 
1Θ417 
916 
1052 
1968 
18416 
20385 
364 
2982 
2954 
1404 
650 
15 
1 
3 
4 
34 11650 
1 
669 
11688 
12357 
1 
1 12358 
7704 
12358 
12358 
770* 
20062 
12 
1 885 
209 
*7 
*7 
1* 
22 
23 
*0 
30 
107 
276 
Weite 
1 
FRANCE 
135 
6 
«5 
839 
86 
839 
839 
86 
86 
925 
272 
839 
839 
186 
1111 
239« 
239« 
239* 
239* 
239* 
239* 
239* 
3562 
559 
«93 
«18 
4« 
1 
537 
537 
1 
418 
«19 
956 
«122 
537 
«18 
955 
«121 
5077 
«71 
«23 
208 
1 
« 
36 
1 
209 
«2 
251 
1 
1 252 
69« 
252 
252 
89« 
1146 
3 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG­ I 
LUXEMB. 
13 
157 
9 
179 
179 
179 
165 
5 
5 
5 
5 
165 
5 
5 
165 
170 
3« 
125«« 
12578 
12578 
12578 
82 
955 
1«3 
nao 
1180 
nao 
8 
878 
150 
«7 
30 
276 
NEDER­ I 
LAND 
235 
9« 
72 
339 
«11 
«11 
«11 
329 
«11 
«11 
329 
7«0 
961 
9 
970 
970 
970 
183 
2703 
316 
«35 
«6 
«35 
«6 
«81 
«81 
3202 
«81 
«81 
3202 
36Θ3 
1 
56 
DEUTSCH­ j 
LAND (BR) 
57 
223« 
90 
90 
90 ' 
90 
2291 
90 
90 
2291 
2381 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
66 
152 8 
7 
15 
3 
3* 11*18 
25 
11*52 
11*77 
11*77 
159* 
11*77 
11*77 
159* 
13071 
7 
*7 
1* 
22 
*0 
61 
ITALIA 
6 5 * 
92 
676 
275 
1197 
9*2 
275 
2139 
2*1* 
2*1* 
1*22 
2*1* 
2*1* 
1422 
3836 
* 51 
51 51 51 
* 51 
51 
* 55 
83 
106 
558 
309 
6 3 * 
309 
309 
63* 
63* 
9*3 
7*7 
309 
63* 
9*3 
7*7 
1690 
33 
279 
522 
1*8 
1*8 
1*8 
1*8 
83« 
1*8 
l«a 
83* 
982 
* 
23 
*6 
923 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
.SOMALIA 
ETATSUNIS 
PANAMA 
CHYPRE 
OIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I F R S 
OIVERS 
INTRA­CF 
MONDE 
8 9 0 5 0 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGE SUEDF 
EINLANDE 
SUISSF 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
.SURINAM 
PEROU 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TPS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
9 0 0 1 1 0 FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGE SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA ARGENTINE 
ISRAFL 
DUBAI 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREF SUD JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OIVFRS ND 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IFRS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
1 
EG ­ CE 
2B 
3 9 0 0 
1760 
1800 
1*8 
3197 
5517 
8714 
8042 
5423 
13465 
2 705 
7 705 
2 4 8 8 4 
53440 
10811 
5688 
16499 
1«8 
« 5 0 5 5 
7 0 0 8 7 
108 
a« 529 
26« 
18 
386 
«30 
315 115 
1 
3 
318 
15 
85 
«28 
22« 
12«9 
762 
2 0 1 1 
22« 
22« 
85 
35 
2 3 2 0 
1227 
2 0 1 1 
85 
2096 
1003 
3323 
23« 
38 
37 
117 
20 98 
29 
22 
12 
« 
1 
1 2« 
190 
6 
1 
1 
55 
2 53 
1 
23 
2 
149 
293 
442 
60 
60 
76 76 
528 
446 
502 
?6 
5?8 
2 446 
976 
Monij 
1 
FRANCE 
148 
583 
148 
583 
731 
12 
239 
239 
6 
285 
5 
176 81 
317 
363 
547 
6 3 0 
1227 
1227 
496 
1227 
1227 
4 9 6 
172 3 
2 
18 
15 4 
1 
1 
1 
22 
1 
1 
2 
4 
25 
29 
2 2 
31 
35 
29 
2 
31 
2 35 
68 
en — 1000 Kg 
BELG. 1 
LUXEMB. 
1042 
1042 
8014 
8014 
6 4 0 
640 
9696 
4 8 7 9 2 
1682 
1682 
4 0 7 7 8 
5 0 * 7 * 
79 
162 
2 
1 1 
1 
4 
1 
5 
5 
241 
5 
5 
241 
246 
38 
14 
42 
1 6 
7 
1 
1 
7 
1 
3 
14 
12 
26 
26 
95 
26 
26 
95 
121 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
3 2 4 6 
3 2 4 6 
3246 
1 
72 
25 
12 
29 
ι 52 
60 
224 
B2 
60 
142 
224 
224 
366 
334 
142 
142 
110 
4 7 6 
24 
23 
23 
1 39 
4 
1 
35 
2 
1 
43 
37 ao 
82 
71 
81 
82 
71 
153 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
3900 
1560 
1800 
2155 
5174 
7 329 
4900 
4900 
2065 
2065 
14294 
«00 
9 1 2 9 
5165 
1«294 
400 
1469« 
3 
126 
37 
«2« 
62 33 
1 
3 
15 
85 
« 
559 
20 
579 
85 
85 
66« 
129 
579 
85 
664 
129 
793 
94 
13 
17 
3 40 
7 
17 
2 
4 
12 
114 
2 
2 43 
3 
64 
163 
232 
2 
2 
12 12 
24ft 
127 
234 
12 
246 
127 
373 
ITALIA 
28 
200 
343 
343 
28 
523 
551 
894 
419 
523 
523 
48 
942 
25 
2 
33 
24 
1 
57 
1 
58 
58 
27 
58 
58 
27 
85 
78 
6 
34 
9 
11 
4 
8 
I 10 
12 
1 
1 
55 
6 
25 
24 
51 
75 
57 
57 
11 11 
143 
118 
132 
11 
143 
118 
261 
EG­ CE 
9 
64 
136 
34 
7 
108 
109 
217 
285 
277 
562 
70 
70 
849 
1415 
2 5 8 
283 
541 
7 
1107 
1963 
127 
22 
499 
43 
57 
612 
218 
292 19 
2 
4 
5 
2 
5 
42 
151 
21 
6 
1 
1145 
166 
1311 
2 1 
6 
27 
42 
«2 
1360 
769 
1317 
«2 
1359 
7«8 
2 1 2 8 
8700 
1239 
1017 
5990 
393 2197 
2 
3« 
6 59 
1 
2017 
390 
2 
2«« 
77 
1« 
51 
3 286 
« 6065 
119 8 
35 
2 
15 
« 264 
1 
14 995 
12 
470 
113 
« « 7 0 5 
7987 
12692 
355 
355 
3«4 3«« 
13391 
17353 
1303« 
3«3 
13377 
117 17339 
308«7 
Weile 
1 
FRANCE 
7 
3 
7 
3 
10 
1 
81 
31 
6 
228 
3 
81 2 
1 
100 
31« 
101 
415 
415 
119 
«15 
«15 
119 
53« 
97 
9 
1233 
2 7 7 13« 
2 
1«5 
6 
19 
«5 
9 
886 
« 
61 
9 
113 
287 
979 
1266 
5« 5« 
1320 
1616 
1266 
5« 
1320 
113 1616 
30«9 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB 
«7 
«7 
2 76 
276 
30 
30 
353 
1312 
77 
77 
1036 
13B9 
«2 
267 
3 
18 
« 3 
I 
1 
25 
2 
27 
27 
312 
27 
27 
312 
339 
1124 
«02 
959 
16 105 
2 « 9 
19 
12 
2 
3 
127 
« 5 
«ft 
373 
189 
562 
5 
5 
5 5 
572 
2 5 0 1 
567 
5 
572 
2 5 0 1 
3073 
NEDER 
LAND 
57 
57 
57 
7 
21 
9 
51 
«3 
2 
5« 
32 
21 
6 
99 
32 
131 
21 
6 
27 
158 
109 
137 
137 
88 
2«6 
1187 
783 
1930 
29 1023 
5 
6 
113 
2 
1 
1« 
9 
1*59 
31 
8 
2 
9 
1 1 * 9 
1507 
2656 
17 
17 
9 9 
2682 
3929 
2673 
9 
2682 
3929 
6 6 1 1 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
6 * 
122 
3 * 
61 
66 
1*7 
217 
217 
« 0 
«0 
«0« 
7 
181 
22 3 
«0« 
7 
«11 
13 
137 
258 
213 
10« 1« 
2 
« 
5 
«2 
18 
1 
59 3 
26 
619 
«2 
«2 
6 6 1 
150 
619 
«2 
66 1 
150 
811 
« 1 3 8 
3 * 6 
* 8 2 
71 732 
2 
2a 
* 5 
1 
1276 
3 0 * 
I 
23 
6 1 
1 * 
158 
* 2 8 9 * 
50 
17 
1 
1 
1« 719 
2 
80 
2 3 8 6 
38«« 
6 2 3 0 
35 
35 
162 162 
6«2 7 
5051 
6253 
160 
6 * 1 3 
5037 
1 1 * 6 * 
ITALIA 
9 
1 * 
23 23 
9 
60 
69 
92 
36 
60 
60 
* 96 
65 
1 * 
65 
* 9 
3 
2 
1 1 * 
5 
119 
119 
79 
119 
119 
79 
198 
2 2 5 1 
13 
1 2 * 
1868 
203 
1 
12 
2 3 * 
59 
1 
189 
2 
* 3 107 
6 9 9 
30 3 
10 
2 
1 * 
* 2 6  
167 
1 
381 
* 510 
14Í.8 
1978 
298 
298 
11« 11« 
2390 
«256 
2 2 7 5 
115 
2 3 9 0 
« « 2 5 6 
6 6 5 0 
924 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussol 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
900130 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE + A S S O C 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
900200 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDF 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.TUNISIE 
ANGOLA 
.KENYA 
MOZAMBIQU 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
FQUATEUR 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
BIRMANIE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIFRS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E + A S S O C 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
900300 FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIF 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SU ISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
I 
EG ­ CE 
1 
7 
1 
[ 
83 
1 
83 
8« 
8« 
9 
B« 
8« 
9 
93 
29 
12 
43 
135 
36 
17 
1 
12 
3 
6 
6 
11 
1 
ι 
27 
5 
4 
1 
3 
536 
9 
10 
30 
577 
607 
26 
26 
19 
1 
20 
(.53 
755 
b2b 
27 
(.53 
2 55 
908 
247 
9 
B 
165 
120 
6 
9 
1 
18 
6? 
8 
7 
18 
Men 
FRANCE 
6 
1 
36 
36 
36 
36 
7 
36 
36 
7 
43 
1 
61 
36 
2 
6 
3 
3 
7 
13 
1 
117 
8 
134 
142 
10 
10 
152 
98 
142 
10 
152 
93 
250 
60 
60 
1 
, 
6 
2 
3 
gen — 1000 Kg 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
2 
a 22 
2 
25 
27 
27 
27 
32 
27 
27 
32 
59 
18 
3 
27 
5 
1 
2 
l 
1 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
1 
27 
3 
1 
1 
4 
2 
46 
4 
48 
52 
5 
5 
57 
2β 
52 
5 
57 
28 
85 
84 
9 
33 
21 
1 
2 
2 
3 
3 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
1 
4 
4 
4 
4 
1 
« « 1 
5 
« 
8 
ι« 
5 
1 
« 
6 
[ 
ι 
5 
3 
« 
2 79 
9 
9 
10 
293 
303 
22 
22 
2 
2 
327 
26 
317 
10 
327 
26 
353 
87 
3 
3« 
« 9 
1 
12 
36 
1 
8 
ITALIA 
1 
1 
«3 
1 
«3 
«« 
«« 1 
«« «« 1 
«5 
22 
4 
20 
25 
7 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
3 69 
1 
8 
75 
Β3 
« 
« 2 
1 
3 
90 
71 
88 
2 
90 
71 
161 
53 
2 
35 
2 
16 
1 
7 
3 
ι 
EG­CE 
25 
« 117 
53 
1 
22 
1 
«« « 2 
1631 
15 
71 
16*6 
1717 
2 
2 1719 
200 
1719 
1719 
200 
1919 
1651 
29* 
1*57 
10050 
108 
12*9 
23 
61 
1 
15 323 
15 
11*7 
115 
1 
18 
1*0 
167 
«89 
17 
«8 
3 
26 
ι 1 
1 
1 
« 6 
2206 638 
1 
ι ι « 1 
2 
3 
8 
9 
560 
22 
8 25«96 
655 
256 
10 
2 
« 
2912 
2855« 
31«66 
6 
1511 1517 
750 
22 
772 
33755 
13 566 
32385 
136« 
337«9 « 
13560 
«7319 
13137 
358 505 
13937 
6510 
527 
570 
«2 
3 
161 
2 
1269 
57«7 
729 
2 
3 
1 31 
12 
9 38 
600 
Werte 
ι 
FRANCE 
« 55 
«α 1 
13 
2 
660 
6 
13 
666 
679 
2 
2 681 
100 
681 
681 
100 
781 
«9 
131 
3618 
70 
72 
19 
2 
1 72 
333 
5« 
15 
6« 
273 
3 
8 
6« 7 
82 
5 
6125 
1 
53« 
6888 
7«22 
6 
6 
3«8 
3«β 
7776 
3668 
7«20 
356 
7776 
3868 
116«« 
15 3« 
«761 
1853 
26 
1 
3 
5« 
800 
1«5 
101 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
137 
535 
1106 
5 
16 
28 
70 
8 
6 
2 
3 
2 
ao 
26 
1006 
1 
« 122 
1112 
123« 
1 
1 
13 
13 
I2«a 
1783 
1239 
9 
1246 
4 
1763 
3035 
1722 
68 
2219 
500 
13 
1 
120 
243 
99 
1 
« 
NEDER­ Ι 
LAND 
212 
12 
1992 
8 
206 
1 
7 
L 
3 11 
95 
« 
35 
203 
1 
30 
1 
129 35 
1 
1918 
2 
327 
208« 
2«11 
3 
3 
269 
269 
2683 
222« 
2««3 
2«0 
2663 
222« 
«907 
2593 
29« 
3«91 
1285 
36 
« 6 
105 
298 
2 32 
3 
10 
1 
150 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
3 
55 
5 
L 
33 
90 
1 
39 
91 ' 
130 
130 
58 
130 
130 
58 
188 
1126 
172 
667 
25 
67 1 
3 
31 
11 171 
15 
52 9 
«9 
1 
2 
137 
3« 
5 
7 
3 
26 
1 
1 
1 
903 
«21 
1 
I 
« 1 
1 
3 
« 560 
2 
13053 
652 
2«9 
5 
2 
1463 
1*5*6 
16009 
1*78 
1*79 
75 
2 
77 
17565 
1991 
16867 
697 
1756« 
1990 
19555 
6158 
39 2«7 
2872 
«0« 
570 
3« 
3 
1«6 
805 
3651 
111 
8 
3 
2«« 
ITALIA 
22 
7 
13 
« 
11 
« 
881 
a 
19 
889 
90S 
908 
«2 
908 
908 
«2 
950 
176 
61 
124 
333* 
28* 
21 
*1 
120 
1 
3 
28 
11 
5 
I 
I 
* **7 
7* 
1 
8 
20 
8 339* 
2 
* 5 
4 66 
392* 
*390 
5 
23 
28 
*5 
20 
65 
**83 
3700 
**16 
62 
««78 
3695 
8178 
266« 
10 136 
3*66 
*8 
3 
5 
185 
755 
1*2 
2 
1 
31 
2 
I 
33 
101 
925 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
CANADA 
EQUATEUR 
ISRAEL 
INDE 
COREF SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OIVERS ND 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
9 0 0 * 0 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OIVERS NO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
9 0 0 5 0 0 FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEH ETATSUNIS 
CANAOA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
C H I N F . R . P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
1 
EG ­ CE 
2 
1 « 
1 
1 
1 3 
8 7 
5 2 
1 3 9 
1 
1 
7 
7 
l « 7 
5 3 9 
1 3 1 
1 6 
1 « 7 
1 3 
5 3 9 
6 9 9 
? 6 « 
« 1 « 8 
9 8 
t «9 
1 8 
2 
« 2 7 
2 9 
3 7 
3 
7 3 
1 4 
2 
1 0 
4 9 
1 5 1 
2 0 0 
1 9 
1 9 
2 1 9 
66 3 
2 0 3 
1 6 
2 1 9 
6 6 3 
ΒΘ2 
2 
l 
8 
1 1 5 
2 8 
6 
2 
5 
1 
1 1 7 
4 
2 
1 a 1 
1 9 1 
a 3 5 
2 6 
7 1 
2 1 0 
7 
8 4 3 
8 5 0 
5 0 7 
5 0 7 
1 2 1 
1 
1 2 2 
1 4 7 9 
1 5 5 
1329 
1 4 9 
1478 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
1 
a 
6 
1 4 
1 4 
1 2 0 
1 4 
1 4 
1 2 0 
1 3 4 
1 
3 3 
4 3 
2 7 
1 
6 
1 3 
7 
9 
1 
2 
7 
3 1 
3 8 
1 
1 
3 9 
1 0 4 
3 8 
1 
3 9 
1 0 4 
1 4 3 
2 
4 0 
2 0 
4 1 
3 
1 
4 6 
1 7 7 
7 
9 6 
1 7 7 
1 7 7 
1 4 9 
1 4 9 
4 4 
1 
4 5 
3 7 1 
6 2 
3 2 6 
4 5 
3 7 1 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
3 
2 
5 
5 
5 3 
5 
5 
5 3 
5 8 
2 9 
1 8 
2 1 
1 5 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
5 
5 
8 3 
5 
5 
8 3 
8 3 
2 
5 
1 2 
1 
1 
5 
5 0 
6 
1 0 
5 0 
5 0 
2 1 
2 1 
1 
1 
7 2 
2 0 
7 1 
1 
7 2 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
4 
1 
1 
5 
1 1 
1 6 
1 ι 
1 7 
1 4 7 
1 7 
1 7 
1 4 7 
1 6 4 
2 6 
2 
2 4 
2 5 
5 
1 
4 
4 
ft 
1 
2 3 
5 
1 
1 0 
3 8 
4 8 
7 
7 
5 5 
7 7 
5 0 
5 
5 5 
7 7 
1 3 2 
1 
4ft 
1 
4 
1 1 
1 
1 
1 5 
4 9 
1 3 
1 3 
4 
5 0 
5 4 
4 1 
4 1 
1 2 
1 2 
1 0 7 
4 6 
9 5 
1 2 
1 0 7 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
2 
7 
1 3 
5 3 
2 7 
6 0 
8 0 
1 2 4 
7 1 
9 
8 0 
1 3 
1 2 4 
2 1 7 
1 6 9 
1 
4 4 
8 2 
7 
2 
3 
1 0 
8 
7 
2 
3 4 
3 
1 
3 
2 0 
5 9 
7 9 
1 1 
1 1 
9 0 
2 9 6 
8 0 
1 0 
9 0 
2 9 6 
3 8 6 
ft 1 
1 
5 4 
1 1 1 
4 5 7 
1 8 
5 7 
2 
4 5 7 
4 5 9 
18ft 
18ft 
5 4 
5 4 
(.99 
ft (.45 
5 4 
(.99 
ITALIA 
2 
1 3 
ft 2 « 
7 
7 
3 1 
9 5 
2 « 
7 
3 1 
9 5 
12ft 
4 0 
5 3 
1 0 
« 
ft 3 
1 5 
2 
1 0 
2 0 
3 0 
3 0 
1 0 3 
3 0 
3 0 
1 0 3 
1 3 3 
1 
1 7 
1 
5 
1 
1 0 
1 
I 
8 
1 « 
1 0 2 
2ft 
2 7 
3 « 
1 
1 0 9 
I 10 
1 1 0 
1 1 0 
1 0 
1 0 
2 30 
1 9 
1 9 2 
3 7 
2 2 9 
EG CE 
22 1 
1 
9 3 
5 
7 
7 « 1 
3 
3 0 
« 3 
« 1065 
7 7 « 9 
2917 10666 
1 3 9 
1 3 9 
9 0 
9 0 
10895 
3 « « « 8 
10239 
6 5 5 
1089« 
1069 
3«««7 
4 6 4 1 1 
6 2 9 0 
1 * 0 
* 6 7 3 
2 1 8 3 
1861 
1 8 6 
2 0 
1 
5 
2 1 7 
1 9 * 8 
3 1 * 
1 
1 
1 
2 
1321 
1 
5 
2 2 * 
I 
2 
3 1 
6 7 0 
1 4 5 
1 4 
2 2 8 
I 
2 3 5 7 
2 5 5 * 
* 9 1 1 
2 
* 2 0 
« 2 2 
3 
7 
5 
5338 
15169 
5167 
1 6 9 
5336 
15167 
2 0 5 0 6 
6 1 
8 
1 3 0 
2832 
1 1 6 
8 8 
1 4 
3 1 
1 3 0 
1 9 
1 
3 
5 4 6 
4 3 
2 6 0 
2 
6 
4 8 
1 5 
3 
1691 
9714 
3 8 
4 1 0 
1382 
3 
26 3 
10002 
10265 
3575 
3575 
5 8 9 
18 
60 7 
14447 
3150 
13793 
6 5 1 
14444 
Werte 
1 
FRANCE 
1 
9 5 
4 
8 8 4 
3 4 1 
1225 
1 
I 
1226 
6 6 6 3 
1226 
1226 
« 6663 
7893 
1 2 
7 « 1 
5 9 1 
2 6 1 
17 
1 
1 
4 
5 4 7 
1 0 1 
1 
2 86 
5 
1 
1 1 9 
1 3 
2 
2 6 
1 
5 7 0 
5 3 2 
1102 
2 1 
2 1 
1 
I 
1124 
1605 
1110 
1 4 
1124 
1605 
2 7 3 0 
3 5 
1037 
8 3 
2 0 4 
4 2 
4 4 
1 5 
4 3 3 
1735 
« 2 
6 7 6 
1779 
1779 
1151 
1151 
2 « 6 
1 5 
2 6 1 
3191 
1155 
2 9 3 0 
2 6 1 
3191 
­ 1000 RE/UC — Vole 
BELG ­
LUXEMB 
1 
2 0 
1 
1 
« 
3 7 7 
1 2 7 
5 0 « 
3 
3 
1 
1 
5 0 8 
« 5 2 9 
5 0 5 
3 
5 0 B 
«529 
5037 
6 7 8 
« 0 8 
« 6 5 
1 8 5 
1 « 
1 9 
5 8 
1 1 
3 6 
7 
2 
6 
9 1 
6 0 
1 5 1 
2 
2 
1 5 3 
1736 
1 5 1 
2 
1 5 3 
1736 
1889 
2 1 
6 « 
2 6 7 
5 
1 
3 
2 
« 
1 5 
3 2 
« 5 7 
2 9 
5 5 
6 
« 7 2 
« 7 8 
l i f t 
l i f t 
4 
« 5 9 3 
3 5 7 
5 9 « 
4 
5 9 8 
NEDER­ 1 
LAND 
1 0 
1 6 6 
2 0 
3 9 
4 4 9 
6 0 0 
1049 
2 0 
2 0 
1 1 
1 1 
1080 
7663 
1069 
1 1 
1080 
7663 
8743 
5 8 5 
1 0 9 
6 4 4 
2 7 7 
4 6 
1 
2 
4 1 
2 7 8 
1 2 
1 5 7 
I 
2 2 4 
2 
8 
1 4 5 
4 9 
2 
9 
3 6 7 
3 2 5 
6 9 2 
2 8 3 
2 8 3 
2 
2 
9 7 7 
1615 
9 2 5 
5 2 
9 7 7 
1615 
2 5 9 2 
1 
5 
8 3 1 
2 
2 6 
9 
1 
« 5 
1 3 
1 2 5 
« 6 1 
3 0 
7 0 
3 6 
« 7 « 
5 1 0 
2 2 5 
2 2 5 
« 6 
« 6 
7 3 1 
3 3 9 
7 3 5 
4 f t 
7 8 1 
jrs 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
20 5 
9 2 
4 
7 
4 2 9 
2 
9 
1065 
5043 
1559 6 6 0 2 
1 1 4 
1 1 4 
1 1 
1 1 
6727 
9316 
6152 
5 7 5 
6727 
1065 
9 3 1 6 
17108 
3 8 5 7 
1 8 
1403 
1158 
6 2 
1 9 
1 
1 3 1 
6 3 2 
1 « 1 
1 
1 5 2 
1 
22 
3 7 2 
8 1 
9 
1 7 8 
8 2 6 
8 6 2 
1688 
1 1 3 
1 1 3 
1 
1 
1802 
6 * 3 6 
1702 
1 0 0 
1802 
6 * 3 6 
S238 
2 2 
3 
2 9 
2 6 
6 0 
5 
6 
« 6 
1 
1 
2 0 3 
1 6 6 
2 
9 6 0 
5912 
1 3 1 
3 9 6 
1 1 7 
6 0 6 2 
6 1 9 9 
1«87 
l « 8 7 
20 3 
20 3 
7 8 8 9 
8 0 
7686 
2 0 3 
7 8 6 9 
ITALIA 
6 
1 
3 1 
5 
9 9 6 
2 9 0 
1286 
1 
1 
6 7 
6 7 
135« 
6277 
1287 
6 6 
1353 
6276 
7630 
1170 
1 
2 1 2 1 
« B 3 
« 7 
1 
2 2 
4 3 3 
« 9 
1 
2 
6 9 0 
2 7 
1 
9 
5 0 3 
7 7 5 
1278 
2 
1 
3 
1 
1 
12B2 
3777 
1279 
1 
1280 
3775 
5057 
1 7 
2 
6 9 7 
1 
2 1 
8 2 
1 8 
3 
9 0 
2 2 
6 
« 8 
3 
1 4 1 
1 1 * 9 3 8 
1 7 8 
1 8 5 
3 
1 0 * 
1195 
1299 
5 9 6 
5 9 6 
9 0 
3 
9 3 
1988 
7 1 9 
1648 
1 3 7 
1985 
926 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
INTRA­CE 
MONOE 
9 0 0 6 0 0 FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . R.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
NICARAGUA 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
9 0 0 7 1 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE U . R . S . S . 
R .D .ALLEH 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
L IBER IA 
. C I V O I R E 
.CAMFROUN 
­ Z A I R E 
.ST .HELEN 
ANGOLA 
• A FAR S ­ I S .SOMALIA 
.KENYA 
ZAMBIE 
RHODE S IE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
.BERMUDES 
COSTA RIC 
PANAMA 
I .V IERGES 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
VENFZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N F . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG MACAO 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSF 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 CIASSF 3 
EXTRA­CE 
I 
EG ­ CE 
154 
1633 
7 
1 
6 
1 
3 
2 
1 1 
5 
100 
5 
105 
110 
2 
? 
112 
16 
110 
7 
112 
16 
12B 
60 
43 
571 
1 0 1 1 
105 
4 9 0 
71 
24 
73 
2 
1 * 
149 
5β 
483 
2 
4 
14 
90 
13 
1239 
49 
225 
24 
660 1738 
2 3 9 8 
406 
406 207 
13 
270 
302« 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
62 
«33 
1 
1 
22 
1 
23 
2« 
2« 
2« 
2« 
2« 
2 
« 0 
«21 
39 
12« 
15 
1 
16 
68 
16 
132 
« 
19 
5 
3«« 
3 
111 
5 
156 
«76 
632 
l « 2 
1«2 a« 5 
39 
363 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
20 
92 
1 
2 
1 
3 
« 4 
« 3 
« 
4 
3 
7 
9 
66 
157 
15 
11 
1 
6 
2 
46 
77 
9 
33 
123 
156 
9 
9 
2 
2 167 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
48 
155 
4 
1 
7 
8 
β 
8 
4 a 
8 
4 
12 
8 
3 
260 
24 
298 
9 
3 
23 
2 
22 40 
112 
1 
2 
123 
3 
9 
335 
236 
571 
14 
14 
62 
62 64 7 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
6 
705 
1 
2 
1 
1 
52 
2 
53 
55 
56 
55 
56 
57 
31 
34 
230 
42 
43 
36 
9 
24 
40 
139 
1 
13 
69 
3 
494 
4 
53 
7 
112 
634 
746 
146 
14ft 
40 
3 
43 935 
ITALIA 
18 
248 
7 
1 
2 
1 
1 
16 
2 
17 
19 
1 
1 
20 
8 
19 
1 
20 
3 
26 
12 
« 185 
173 
10 
10 
« 
1« 
17 2 
5« 
1 
5 
201 
39 
«3 
12 
2« 
269 
293 
95 
95 
19 
5 
2« 4 12 
1 
EG­CE 
31«7 
1759« 
185 
18 
13 
11« 
36 
39 
1 
5 
16 
1 
2 
6 29 
11 
136 
I « 
56« 
1 
62 
702 
76« 
15 
15 
«6 
«6 
825 
366 
790 
35 
825 
3 6 6 
1191 
1345 
103« 
108«5 
3«290 
110« 
8713 
« 5«9 
2 
7 1 « 7 0 
11 
2 1 6 2 
154 
5 
96 
1 
1 10 
1 
1 1897 2 0 0 1 
6 
6 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
3 
1 
1 
12 13262 
179 
2 
1 
1 
1 
1« 
I a 1 
9 
6 
2 
3 
« 1 
1 99 
20 
5206 
9 258 
5 3 0 7 0 
5«« 
2 1 3 3 
227 
19 
1 
1 
L3062 
6 6 6 6 8 
79730 
« 9 8296 
B309 
3 9 1 0 
258 
« 1 6 8 9 2 2 0 7 
Werte 
1 
FRANCE 
1155 
4346 
1 
« 
1 
1 
2 
2 
38 
131 
« 169 
173 
2 
2 
175 
5 
173 
2 
175 
5 
180 
19 
786 
16798 
«72 
2 5 6 9 
112 
2 0 1 
« 6 9 
16 
5 
801 « 8 8 
1 
3 7 1 0 
9 
1 
1 
«70 
9 90 
1 3 5 6 8 
109 
536 
5« 
16 
3367 
17299 
2 0 6 6 6 
1 1189 
1190 
1289 
90 
1379 23235 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG­ I 
LUXEMB. 
357 
955 
22 
11 
71 
3 
2 
«6 
30 
2 
76 
78 
78 
107 
78 
76 
107 
185 
21« 
1 7 * 3 
* * 5 2 
2 0 
2 7 * 
75 
98 
1 
213 
9 
27 10 
1021 
1 
1 
1 
3 
2 0 3 9 
1 6 * 
1 
6 6 9 
3062 
3731 
1 166 
167 
37 
3 
* 0 3938 
NEDER­ 1 
LAND 
839 
1620 
1 
33 
3 
5 
* 1 
1 
3 
* 6 
* 9 
1 
1 
50 
34 
50 
50 
34 
84 
70 
91 
6 3 1 1 
199 
4 7 6 1 
68 
1 187 
546 
61 
1 
2 1 8 1457 
1 
L 
2 6 3 5 
23 
1 
146 
3276 
100 
97 
5624 
5935 
11559 
1 
346 
347 
1676 
1676 13582 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
80 
7 9 6 9 
2 
4 
1 
33 
4 
5 
11 
1 
2 
6 ' 
11 
35 
260 
2 1 
297 
318 
17 
17 
335 
40 
329 
6 
33 5 
4 0 
375 
909 
821 
5 8 4 1 
413 
672 
3 
293 
2 
6 705 
10 
754 
67 
5 
4 
1 10 
1 
1 59 8 
5 
6 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
8 « 4 1 9 
155 
1 
1 
1 
1 
1 * 
1 
8 
1 
6 
1 
3 
2 
1 
97 
20 
* 5 8 8 
56 
2 5 3 9 * 
1 * * 
904 
65 
3 
1 
1 
2 7 0 4 
30010 
3 2 7 1 4 
3 
6 5864 
5 8 7 3 
6 0 9 
56 
66 5 39252 
ITALIA 
716 
2 7 0 * 
161 
13 
6 
32 
27 
12 
1 * 
102 
32 
1 1 * 
1*6 
1 * 
1 * 
27 
27 
187 
ISO 
160 
27 
187 
180 
367 
152 
103 
2 * 7 5 
6 7 2 9 
237 
1 
1 
2 7 9 
ISO 
1 
86 
1 
253 46 
1 
* 1*77 
1 
109 
8793 
191 
* 3 2 
107 
698 
10362 
11060 
1 731 
732 
299 
109 
40b 12200 
927 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
9 0 0 7 3 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
L I B E R I A 
ETATSUNIS 
CANAOA 
NICARAGUA 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
9 0 0 8 1 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE SUEDF 
FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . R .D .ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
NIGERIA 
.ST .HELEN 
.SOMALIA 
.KENYA R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
D O M I N I C R 
.CURACAO 
VENEZUELA 
CHYPRE 
LIBAN 
SYR IF 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
ABU OHABI MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I ERS 
TOT.T IERS 
OIVFRS 
INTRA­CE 
MONOE 
I 
EG ­ CE 
1 7 9 0 
2 755 
2 6 9 
3 0 2 * 
1790 
* 8 1 * 
1 6 
2 6 4 
3 0 
? 8 5 
1 6 
1 9 
7 
1 
1 7 
1 
1 0 4 
2 
1 1 2 
6 
1 5 6 
1 
2 6 
3 7 
2 6 9 
3 0 6 
1 3 9 
1 3 9 
1 
6 
7 
4 5 2 
6 1 1 
4 3 7 
1 5 
4 5 2 
6 1 1 
1063 
2 6 
1 3 
1 7 
1 8 2 
1 7 
5 
1 
1 
1 3 
4 3 
4 
1 
5 3 
4 9 
1137 
1 
2 7 
1 
1 1 
6 3 
1 190 
12 53 
7 7 
7 7 
5 
5 
1335 
2 5 5 
1329 
6 
1335 
1 2 
2 5 5 
1602 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
5 0 2 
7 7 1 
9 2 
8 6 3 
5 0 2 
1365 
7 2 
1 6 
8 3 
1 
2 
2 
1 2 
2 0 
3 1 
1 
4 
4 3 
4 7 
2 1 
2 1 
6 6 
1 7 2 
6 8 
6 8 
1 7 2 
2 4 0 
1 
5 9 
1 2 
2 
2 
1 7 
2 7 
5 
2 6 1 
2 1 
2 8 8 
3 0 9 
5 
5 
3 1 4 
7 2 
3 1 4 
3 1 4 
7 2 
3 8 6 
BELG ­ 1 
LUXEMB 
2 32 
L 6 5 
? 
1 6 7 
7 3 ? 
3 9 9 
! 
1 0 
3 3 
2 
2 
4 
7 
4 
1 1 
1 5 
1 5 
4 9 
1 5 
1 5 
4 9 
6 4 
3 
7 
3 3 
1 
1 
5 
1 
1 4 
3 9 
1 
/ 5 3 
6 0 
1 
1 
ftl 
4 3 
ftO 
1 
ftl 
1 
4 3 
1 0 5 
— Ûuanntés 
NEDER­ 1 
LAND 
2 9 5 
5 8 2 
( .5 
ft47 
2 9 5 
9 4 2 
2 
6 2 
7 7 
[ 
3 
4 
9 
1 7 
7 
2 6 
3 3 
3 3 
1 4 2 
3 3 
3 3 
1 4 2 
1 7 5 
1 
8 
3 9 
1 
I 
2 
6 
2 
1 
9 1 
4 
1 0 
9 2 
1 0 2 
4 
4 
2 
2 
1 0 8 
4 8 
1 0 6 
2 
1 0 8 
4 8 
1 5 6 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
3 8 7 
8 8 8 
4 7 
9 3 5 
3 8 7 
1322 
* 
1 3 0 
2 
1 4 
7 
ι 7 
7 5 
2 
9 2 
( .4 
2 3 
1 5 
1 4 1 
1 5 6 
1 1 5 
1 1 5 
2 7 1 
1 5 0 
2 7 1 
2 7 1 
1 5 0 
4 2 1 
1 8 
1 
9 
5 
1 
1 
7 
8 
5 
4 4 
4 9 3 
1 
1 0 
1 1 
17 
4 9 8 
5 1 5 
6 5 
5 5 
5 7 0 
3 3 
5 6 9 
1 
5 7 0 
1 1 
3 3 
6 1 4 
ITALIA 
3 7 « 
3 « 9 
6 3 
« 1 2 
3 7« 
7 8 6 
9 
2 
3 7 
5 
7 
2 
1 
« 
6 
3 7 
1 
2 
7 
« 8 
5 5 
3 
3 
1 
6 
7 
6 5 
9 8 
5 0 
1 5 
6 5 
9 8 
1 6 3 
« 
« 
5 1 
1 
7 
1 
1 
6 
2 5 3 
1 3 
8 
2 59 
2 6 7 
1 3 
1 3 
2 
2 
2 3 2 
5 9 
2 8 0 
2 
2 6 2 
5 9 
3 « 1 
1 
EG­ CE 
« 8 6 3 3 
8 7 « 5 1 
« 7 « 1 
9 2 1 9 2 
« 8 6 1 8 
l « 0 8 2 5 
3 2 8 
2 9 0 8 
7 « 0 
B709 
1 7 1 
3 7 9 
2 2 
6 
5 7 
5 37 
3 
3 
1 « 
1 
1532 
1 7 
2 
3 
3 9 7 7 
2 
« « 1 2 
1 5 
« 5 9 
9 8 2 
5986 
6 9 6 8 
««57 
« « 5 7 
I « 
2 
1 6 
11441 
12856 
11387 
5 « 
1 1 * * 1 
12856 
2 * 2 9 7 
2 3 6 9 
4 1 2 
6 8 3 
10330 
2 9 0 
2 * 2 
3 7 
6 
2 0 
2 5 
7 5 9 
1882 
* 2 
3 
1 
* 2 
5 
8 
1 
« 5 
4 
« 3 
1 
1 1 
1 
2 
2 2 
2 * 1 2 
1 9 
2 
3 
7 
1 
« 1 
2 
3 3 
1 
2 
2 
2066 
3 
1 
3 6 0 9 1 
« 7 
6 7 6 
2 3 
3 « 
7 2 « 
2 9 5 0 
38598 
« 1 5 « 8 
1 
2 « 
2357 
2882 
1 0 1 
1 0 1 
« « 5 3 1 
1*110 
* * 3 * 7 
1 5 8 
* * 5 0 5 
7 5 8 
1 * 0 8 * 
59373 
Werte 
1 
FRANCE 
18076 
2 1 7 3 7 
1 *97 
2 3 2 3 * 
18075 
* 1 3 1 0 
7 7 6 
* 7 1 
2 * 3 * 
1 1 
« 1 
1 8 
6 7 
3 
1 5 3 
3 
6 1 7 
1052 
3 2 
1 2 6 
1208 
133« 
6 5 2 
6 5 2 
1986 
3692 
1966 
1986 
3692 
5 6 7 8 
1 0 
5 « 
38«2 
2 0 3 
B9 
1 
I 
1 6 7 
105« 
1 
1 
1 6 
130« 
2 
6 
1 
3 7 7 
1 
1 
9475 
1 7 
5 
1 9 
1312 
1 0 8 1 6 
12128 
4 0 8 
4 0 8 
2 
2 
12538 
4 1 0 9 
1 2 5 1 8 
2 0 
12538 
« 1 0 9 
166«7 
— 1000 RE/UC — Vale 
BELG 1 
LUXEMB 
6 « 3 0 
3897 
« 0 
3937 
6 « 2 9 
10367 
2 9 
1 5 1 
1119 
5 
3 6 
1 
« 7 6 
6 6 
1 8 6 
6 
1 1 7 
2 5 6 
3 7 3 
6 
6 
3 7 9 
130« 
3 7 9 
3 7 9 
130« 
1683 
3 2 0 
3 2 8 
9 9 6 
7 
3 5 
1 2 
1 2 8 
2 1 1 
2 
« 
5 0 5 
3 
1109 
1 
3 « 
3 8 6 
161« 
2 0 0 0 
« « 8 
2 
2 
2 0 1 0 
1655 
200« 
2 
2 0 0 6 
3 4 
1651 
3695 
NEDER j 
LAND 
6 6 7 2 
11805 
1776 
13581 
6 6 7 1 
2 0 2 5 3 
5 * 
5 5 8 
2 0 1 2 
2 6 
3 3 
5 
1 1 0 
I 
1 1 5 
1 
3 * 7 
1 * 8 
* 6 3 
6 1 1 
1 
1 
6 1 2 
2 6 5 0 
6 1 1 
1 
6 1 2 
2 6 5 0 
3 2 6 2 
1 0 0 
1 6 8 
2 3 1 1 
1 2 
« 5 
I 
1 
1 
1 3 7 
2 7 8 
1 
3 0 
1 
6 2 
β 
3 
2 1 2 7 
8 2 
« 6 2 
2 1 9 9 
2 6 6 1 
3 
B2 
8 5 
3 1 
3 1 
2777 
259« 
2 7 « « 
3 0 
2 7 7 « 
2 5 9 1 
5368 
« 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
7995 
38«13 
8 2 8 
392« I 
7 9 8 « 
« 7 2 3 6 
9 7 
157« 
7 « 
1 2 9 
1 6 0 
3 0 
1 8 8 
1 
113« 
1 6 
3 3 6 0 
16«5 
3 8 2 
3 7 8 
2795 
3173 
37«3 
3743 
6 9 1 6 
1874 
6 9 1 5 1 
6916 
1874 
8 7 9 0 
1 6 * 7 
1 0 9 
2 8 * 
6 8 
7 0 
2 1 
6 
6 
1 6 
2 5 5 
1 6 0 
* 2 
2 
1 
8 
3 
1 
1 
2 
4 
2 9 7 
9 
2 
7 
1 
4 
1 
2 
3 2 
1 
1 
2 
1686 
2 
17382 
3 0 
3 5 4 
4 
7 2 * 
5 2 2 
17717 
18239 
1 
2 
212 9 
2 1 3 2 
6 
8 
2 0 3 7 9 
2112 
2 0 3 2 7 
4 3 
2 0 3 7 5 
7 2 4 
2 1 0 8 
2 3 2 1 1 
ITALIA 
9 * 6 0 
1 1 5 9 9 
6 0 0 
12199 
9 * 5 9 
2 1 6 5 9 
1 * 8 
«« 31  
1 0 9 
2 2 
5 
9 6 
3 
1 3 
6 2 
2 
2 
nao 1 5 
3 9 
2 1 3 
126« 
1*77 
5 6 
5 6 
1 3 
2 
1 5 
1548 
3336 
1*96 
5 2 
1548 
3336 
4 8 8 * 
3 0 2 
1 2 5 
1 7 
3 1 8 1 
3 
1 « 
S 
7 2 
1 7 9 
9 
« 
« 5 
« 
1 1 
2 
2 « * 
5998 
2 3 4 
2 6 B 
6 * 5 2 
6 5 2 0 
1 5 
2 3 « 
2 « 9 
5 8 
5 8 
6827 
3 6 « 0 
6 7 5 « 
5 8 
6 8 1 2 
3625 
10«52 
928 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG.· 
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L [ E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
. Z A I R E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
ISRAFL 
DUBAI 
ABU DHABI 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA­CE CE + ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS OIVERS INTRA­CE MONDE 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSF AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. R.D.ALLEM POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA ISRAEL KOWEÏT INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR CHINE.R.P JAPON HONG KONG AUSTRALIE DIVERS ND 
AELF AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE ? FUR.FST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA­CE CF+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA­CE MONDE 
FRANCF BELG.­LUX PAYS­BAS ALLFM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK NORVEGE SUEOE 
152 2« 87 532 1«45 7 4 5 
33 
447 
178 
2 
1 65 209 316 3 2 3 
3 
177 
167 
1 
1151 
25 
2 
«70 
«96 
1319 1815 
25 
26 188 
188 
2028 22«0 1Θ50 178 2028 «72 2 240 «7«0 
239 
3«8 134 1951 5«2 76 
42 
1 18 
100 
106 27 2? 23 14 242 156 
1 527 
1 
3 950 I 155 14 38 
343 
770 1 113 966 568 435 
436 
2517 3214 2479 38 2517 
321« 
5731 
319 
119 6368 1496 169 13212 
255 
188 
2 83 
471 
168 
168 
639 591 «72 167 639 
591 1230 
68 36 6«5 226 8 
25 
6 
10 
1 13 3 17 
127 25 
201 
3 135 
«1 1 2 
50 
?60 310 139 139 169 
169 
hlB 975 (.01 
17 (.18 
975 
1593 
13 1557 
562 15 1996 
11 63 32 1 
2 «« 
«3 
1 
«7 72 119 
120 119 120 
120 2 119 2«! 
51 
61 350 32 10 
2 36 2 2 
26 13 
1«5 53 2 1 
3 91 
97 1«6 2«3 
256 226 256 
226 «82 
30 13 
627 58 28 
27 5 
1 1 2 l« 10 78 
1« 
2 
53 
92 l«5 2 2 39 
39 
186 «94 185 1 186 
494 
6 80 
13 
575 171 
43 
2 
1 4 
58 
30 
2 
62 
59 121 58 56 104 
104 
283 728 267 16 283 
728 
101 1 
?67 
41 
374 121 8834 
3/ 
ft 39 
12 
2 
486 
4 
16 
576 
592 
596 
1163 
596 
596 
470 
1163 
2229 
133 
221 
30 
49 
63 
1 
50 
24 
716 
24 
6 
25 
142 
241 
38 3 
726 
726 
74 
74 
1183 
610 
1183 
1183 
29 
63 
2456 
32 
1 
15 
5 
6 
115 
l 
1 
13 
133 
225 
14 
148 
242 
390 
14 
14 
13 
13 
417 
141 
406 
11 
417 
141 
558 
25 
46 
7 
329 
12 
6 
5 
12 
1 
10 
10 
3 
30 
16 
1 
42 
39 
1 
46 
3 
9 
36 
113 
154 
43 
43 
49 
1 
50 
247 
407 
243 
4 
247 
407 
654 
5 
2 
1770 
3B9 
55 
1636 
242 
1042 
8188 
1«933 
130 
1«3 
189 
18 
2 
381 
52«6 
22 
278 
2 
9 68 1 « 2123 2 1 3 1 1 2 « 35 2 1 10226 156 10 «7 5351 
6107 12389 18*96 l 210 211 357 1 358 19065 260*2 18782 282 1906* 5398 260*1 5050* 
1777 3057 928 1*505 378* 1012 1 281 12 178 3 1*55 339 131 89 58 50 *92 518 2 7 6693 a 1* ι 18 16 605β 16 99« «5 195 7 
3277 B121 11398 6152 6152 1120 16 1136 18686 2«051 18559 127 18686 7 2«051 «27«« 
851 689 76336 1632Θ 760 125752 7 667 43 185 
7 659 3057 3236 36 67 7« 
81 208« 11 2«9 
«19 
8 
35 2 1 2686 
23«6 3116 5«62 
«5 «5 252 1 253 5760 6959 5510 250 5760 
6959 12719 
606 «66 «851 1436 92 
156 1 50 
157 17 38 13 «« 3 
250 89 
2688 
12 
16 968 
335 6 21 
«75 3095 3570 1002 1002 386 
386 «958 7359 «911 «7 «958 
7359 12317 
26 18178 61«8 112 2«189 
20« 
2 
195 
140 1008 3 80 16 
2« «79 
1 
32« 
445 4 9 47 
524 778 1302 1 4 5 
1307 172« 1306 
1306 ♦ 7 1723 3077 
501 
201 2 55« 2 02 99 
1« 6 17 
«« 
51 5 
5« «7 
655 
1 
231 7«7 578 9 9 10« 
10« 1091 3«58 1088 3 1091 7 3«58 «556 
157 
6219 2795 16 ««2 2 12 
29 
160 91 
1987 556 21 39 7 3 
50 
931 
3 56 l 
1088 35 
1051 11«8 2199 
36 36 65 
65 2300 281« 2299 1 2300 
281« 511« 
27« 
122 
«230 373 37« 1 1« 
1 
213 27 
1 3 « «7 25 257 2 
293 
3«0 
10« 
11 
629 «19 104B 3«0 3«0 335 
335 1723 «999 1669 5« 1723 
«999 6722 
2080 «0« 73358 l 105 33 126 
1047 91 122 
10761 38 21 47 11 
170 33 10 
902 1 
«301 27 
320 521« 553« 
30 30 1 
1 5565 12021 5565 
5565 5351 12021 2293 7 
775 1788 200 
1773 225 
«6 5 77 1 995 238 9 20 
2212 2 1 1 
18« 26 10« 
1586 2532 «118 ««98 ««98 170 
170 8786 «536 8 736 
8786 
«536 13322 
10« 595 2886« 
22 8 27170 « 318 2 1* 
21* 53 121 2136 
19 16 56 
2 56 1719 1 28 2 6 3 
1 «22 
1706 90 1 
1866 2133 3999 
95 95 39 
39 «133 252« *102 31 *133 
252* 6657 
227 5*1 61 2870 
222 
33 2 
78 *5 7 
69 *9 
7 8*5 
18 
280 16 292 5 59 
356 1328 16 8* 303 303 125 16 1*1 2128 3699 2105 23 2128 
3699 5827 
65 50 23075 5305 
593 
929 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssal 
Coda 
TDC 
Ursprung 
Origine 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE TCHECOSL. 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA ISRAFL 
ARAB.SFOU 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE N.ZELANDE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
9 0 1 0 2 5 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
9 0 1 0 9 9 FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
PARAGUAY 
CHYPRE 
ISRAFL 
INDONESIE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS NO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS TOT.T IERS 
1 
EG ­ CE 
14 
55 
31 
11 
267 
2 
88 
2327 
1 
1 
2893 
10 
26 
13 
1 
1 3 * 5 * 
5616 
19070 
23 
23 
2 
1 
3 
19096 
8 * 6 1 
19095 
1 
1 9 0 9 6 
1 
8 * 6 1 
2 7 6 5 8 
1 
5 
1 * 
1 0 * 
22 
11 
13 
2 
49 
7 
26 
66 
82 
82 
146 
82 
32 
146 
223 
513 
219 
1282 
3205 
9 2 7 
744 
3 
271 
2 121 
7 
138 
23 
37 
lft 
13 
2 
176 
6 
? 
2 
1100 
7 
3 
1 
1 
907 
5 
2 
1 
5 
1299 
2078 
3377 
11 
11 
201 
1 
202 
3590 
6 1 * 6 
3 5 6 « 
26 3 5 9 0 
Mangan —1000 Kg 
FRANCE 
1 
405 
553 
2013 
95 8 
2 976 
2976 
2 1 4 7 
2 9 7 6 
2976 
2147 
5123 
l 
10 
13 
3 
3 
21 
2 
6 
23 
29 
29 
24 
2 9 
29 
24 
53 
4 0 
3 8 7 
1269 
305 
261 
l 
76 
21 
1 
20 
21 
10 
100 
4 
337 
2 
245 
378 
607 
965 
114 
11« 
1099 
2 0 0 1 
1088 
11 1099 
BELG. ­ I 
LUXEMB. 
1 
72 
15« 
1 
56 
226 
232 
232 
764 
282 
232 
1 
76« 
10«7 
4 
9 
5 
1 
3 
6 
3 
9 
9 
13 
9 
9 
13 
22 
126 
283 
359 
157 
113 
lft 
1 3 
ft 
8 
1 
19 
93 
1 
49 
5 
139 
151 
290 
20 
20 
310 
925 
309 
1 310 
— Quantités 
NEDER. 1 
LAND 
14 
36 
30 
11 
2(.7 
2 
26 
758 
1 
615 
10 
26 
13 
8 9 9 2 
1706 
10698 
23 
23 
2 
2 
10723 
803 
10723 
10723 
803 
1 1 5 2 6 
1 
6 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
5 
5 
8 
5 
5 
3 
13 
86 
121 
956 
219 
174 
1 
39 
1 35 
19 
11 
1 
1 
2 
27 
1 
2 
2 
85 
3 
111 
279 
201 
460 
35 
3 5 
515 
1381 
509 
6 515 
DEUTSCH. I 
LAND (BR) 
19 
63 
79 7 
1559 
2 3 3 1 
2 4 1 9 
4750 
4 7 5 0 
2 5 8 1 
4 7 5 0 
4 7 5 0 
2581 
7331 
1 
3 
3 
β ι 8 
ι 22 
3 
10 
25 
35 
35 
15 
35 
35 
15 
50 
261 
39 
481 
246 
87 
1 
110 
58 
1 
52 
12 
7 
13 
28 
1 
446 
ι 
238 
2 
1 
319 
708 
1027 
2 
2 
29 
29 
1058 
1027 
1057 
1 1058 
ITALIA 
295 
1 
12 
57 
307 
364 
1 
1 
365 
2 1 6 6 
364 
1 
365 
2166 
2 5 3 1 
7 
79 
2 
1 
1 
2 
2 
4 
4 
86 
4 
4 
66 
90 
41 
19 
131 
6 2 1 
109 
30 
4 
5 
41 
1 
2 
1 
2 
139 
3 
1 
1 
264 
5 
184 
411 
595 
9 
9 
3 
1 
4 
603 
812 
6 0 1 
7 608 
ι 
EG ­ CE 
37 
548 
101 
23 
531 
1 4 
17 
97 
3 1 2 6 8 
20 1 
3 
1 
1 
6 
22 690 
20 
12ft 
14 7 
11 
1 2 7 3 1 9 
5 4 7 8 3 
1 8 2 1 0 2 
40 
40 
22 
6 
28 
1 8 2 1 7 0 
9 5 1 6 4 
182137 
33 
1 8 2 1 7 0 
11 
9 5 1 6 4 
2 7 7 3 4 5 
12 
35 
116 
871 
106 
122 
85 
5 
14 
416 
307 
3 
226 
726 
952 
952 
1140 
952 
9 52 
1140 
2 0 9 2 
2 5 2 8 
1751 
7704 
2 7 5 5 6 
3982 
«617 
17 
2533 
37 1136 
67 
3877 
227 
112 ι 16 
«1 
29 
125 
30 
25 
21 
1 
23 
16810 
85 
« 5 
13 
16 
26 
1 
6 « 8 8 
53 
10 
7 
5« 
12627 
2 3 6 2 6 
36253 
1 
127 
128 
271 
1 
272 
36653 
«3522 
36«81 
171 36652 
Werte 
ι 
FRANCE 
18 
360« 
« 9 1 8 
2««13 
8522 
3 2 9 3 5 
3 2 9 3 5 
2 « « 6 « 
3 2 9 3 5 
32935 
2 « « 6 « 
57399 
6 
1 
123 
59 
32 
32 
1 
183 
3« 
65 
217 
282 
282 
191 
282 
262 
191 
473 
387 
2 7 1 1 
11946 
1759 
15«7 
1 
372 
268 
19 
499 
6 
56 
20 
2 
66 
20 
5665 
19 
1789 
1 
2712 
75«9 
10261 
110 
110 
10371 
16803 
103«8 
23 10371 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ j 
LUXEMB. 
6 
30 
2 
629 
103« 
11 
527 
1667 
2 1 9 « 
2 1 9 « 
9187 
2 1 9 2 
2 
2 1 9 « 
11 
9 1 8 7 
11392 
2 
19 
9« 
69 
« 3 
2 
36 ι 
78 
37 
115 
115 
115 
115 
115 
115 
2 3 0 
777 
1 3 9 1 
3206 
37β 
«22 
1 
172 
18 29 
2 
115 
9 
23 
15 
20 
2 
1360 
« 
3 
329 
1 
53 
765 
172« 
2 « 8 9 
« « 37 
37 
2 5 3 0 
5752 
2 5 1 « 
16 2 5 3 0 
NEDER­
LAND 
23 
321 66 
22 528 
1 
2 
17 
53 
6 2 0 8 
16 
« 5 8 4 
20 
125 
1« 7 
7 « 0 3 1 
115«5 
85576 
3« 
3« 
20 
20 
8 5 6 3 0 
3227 
85612 
18 
8 5 6 3 0 
3227 
8 8 8 5 7 
19 
62 
9 
1 
18 
13 
5 
3 
19 
21 
«0 
«0 
90 
«0 
«0 
90 
130 
«37 
539 
5 5 7 0 
6«2 
701 
10 
399 
β 252 
219 
68 
3 
2 
27 
16 
2 
25 
21 
896 
«1 
596 
« 1 
16«7 
15«7 
319« 
* « 93 
93 
3291 
7188 
3227 
6 « 3291 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
1« 
203 
5 
1 
1 
2 
«« 18178 
« 1 
1 
1 
12053 
1 
2 7 7 1 3 
3 0 2 9 9 
5 8 0 1 2 
3 
3 
2 
2 
5 8 0 1 7 
2 9 7 9 1 
58013 
« 5 8 0 1 7 
2 9 7 9 1 
87808 
9 
7 
35 
38 
7 
29 
2 
10 
171 
26 3 
48 
434 
482 
482 
89 
482 
482 
89 
571 
915 
4 8 1 
2 7 8 9 
1203 
1014 
3 
1142 
8 553 
15 
797 
141 
26 
11 
19 
6 
6745 
15 
5 
2 
156 9 
5 
5 
3655 
8 3 8 9 
12044 
12 
12 
25 
25 
12081 
5388 
12073 
8 12081 
ITALIA 
2 6 * 9 
3 
6 
101 
635 
2 7 5 0 
3385 
3 
3 
6 
6 
3 3 9 * 
2 8 * 9 5 
3385 
9 
3 3 9 * 
2 6 * 9 5 
31889 
1 
1 
6 1 
592 
13 
2 
1 
13 
* 
16 
17 
33 
33 
655 
33 
33 
655 
688 
399 
3 * * 
813 
6 8 3 « 
1133 
2 
* * 8 
3 1 * 
3 1 
2 2 * 7 
3 
2 
1 
2 
4 
2 
1 
23 
2144 
6 
4 
13 
11 
26 
1 
2205 
53 
1 
3 8 * 8 
* * 1 7 
8265 
1 
107 
108 
6 
1 
7 
8380 
8 3 9 1 
8319 
60 8379 
930 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
LAND LAND(BR) 
Warte — 1000 RE/UC — Valeurs 
I BELG.­ I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
DIVERS 
INTRA­CE MONDE 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUFDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
.GABON 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANFMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
ALGERIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
MALAYSIA 
C H I N F . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZFLANOE 
OIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCF 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRI F 
.TUNISIE 
.CAMEROUN 
­ZAIRE 
5 
61*6 
97*1 
3 
2 
*2 
39 
8 
27 
1 
30 
1?2 
152 
152 
9* 
152 
152 
2 
23 
142 
4 
16 
35 
10 
15 
15 
24 
523 
1 
89 
557 
646 
3 
3 
75 
24 
99 
748 
175 
679 
69 
74 8 
6 
29 
35 
35 
25 
35 
35 
25 
60 
51 
2 
8 
32 
1 
l 
16 
4 
20 
77 
53 
63 
130 
41 
35 
201 
65 
52 
5 
925 
1240 
15 
4 
1 
7 
19 
7 
19 
26 
40 22 
39 
3 
13 
1381 
1896 
2 
20 
13 
1 
1 
l 
3 
43 
1 
1 
16 
3 
19 
68 
22 
51 
17 
68 
22 
90 
2 
36 
72 
2 
21 
1027 
2085 
3 
10 
8 
18 
2 
1 
13 
36 
20 
50 
70 
70 
21 
70 
70 
21 
91 
8 12 
1420 
8 
19 
2 
1 
4 
30 
3 
34 
37 
37 
27 
37 
37 
27 
64 
2 
12 
18 
4 
7 
16 
17 
362 
1 
26 
378 
404 
1 
1 
29 
17 
46 
451 
14 
416 
35 
451 
19 
44 
29 
3 
2 
1 1 
9 
53 
9 
93 
102 
10 
112 
64 
109 
3 
112 
64 
1 76 
18 
15 
2 
25 
54 
«3521 
80228 
99 
54 
1476 
1394 
305 
989 
32 
7 
121 
13 
1 
2 
1 
12 
1018 
5 
3058 
1162 
4094 
5256 
1 
1 
2 
2 
5259 
3329 
5258 
5258 
3328 
8587 
139 
39 
228 
7950 
60 
275 
17 
3 
81 
1327 
1060 
1 
15 
1 
1 
194 
196 
188 
168 
1 
1 
1266 
1 
1 
2 
23 
1 
108 
3578 
3 
1 
1 
6 
2764 
4865 
7629 
1 
35 
36 
747 
103 
855 
8520 
8418 
8017 
501 
8518 
6 
8416 
16942 
1049 
933 
1122 
5193 
755 
1064 
18 
70 
54 
75 
5 
448 
3 84 
45 
2 
1 
5 
23 
3 
21 
4 
1 
1 ι 
1 
16803 
27175 
2 
162 
«93 
209 
2 
68 
653 
211 
721 
932 
932 
677 
932 
932 
677 
1609 
1 
9 
3006 
12 
77 
l 
5 
««6 
420 
7 
1 
19 
91 
«« 53 
231 
12 
19 
39 
9«9 
278 
1227 
12 
12 
207 
19 
226 
1«65 
3028 
1336 
129 
1«65 
3028 
««93 
288 
109 
1725 
357 
289 
9 
3 
3 
9 
92 
22 
19 
9 
9 
3 
1 
53 
5752 
8335 
7 
509 
235 
60 
102 
110 
60 
212 
272 
272 
751 
272 
272 
751 
1023 
13 
70 
8«6 
28 
1 
92 
132 
« 21 
6 
23 
61 
193 
6 
253 
2 5« 
507 
56 
56 
563 
929 
538 
25 
563 
6 
929 
1«98 
1«« 
126 
641 
«« 145 
2 
6 
23 
7 
19 
4 
7iaa 10479 
1 
«9 
2« 
3 
5 
1 
10 
3 
1«« 
8 
157 
165 
1 
1 
166 
75 
165 
165 
74 
240 
7 
22 
1036 
2 
21 
2 
70 
89 
3 
84 
39 
5 
10 
1 
34 
16 
16 
517 
162 
554 
736 
16 
16 
139 
16 
155 
907 
1067 
768 
139 
907 
1067 
197« 
86 
209 
15«8 
152 
223 
3 
5 
13 
56 
8 
« 
1 
5 
12 
1 
5388 
17469 
77 
3 
«1« 
305 
652 
1 
7 
117 
7 
1' 
12 
66« 
2 
1375 
78« 
205« 
2838 
2838 
799 
2838 
2838 
799 
3637 
76 
10 
112 
«6 
130 
7 
3 
7 
1 
516 
12« 
1 
« 
1 
78 
52 
72 
1 
718 
1 
1 
2 
1 
73 
2151 
3 
1 
1 
790 
2878 
3668 
l 7 
8 
202 
73 
275 
3951 
2«6 
3 795 
15« 
39*9 
2«« 
«195 
572 
33« 
3*6 
202 
370 
9 
60 
40 
36 
5 
216 
195 
3 
1 
3 
8 
1 
l 
8390 
16770 
14 
371 
642 
65 
31 
2 
1 
2 
174 
776 
99 
950 
1049 
? 
2 
1051 
1027 
1051 
1051 
1027 
2078 
43 
6 
37 
3062 
19 
9 
66 
201 
295 
1 
9 
45 
79 
10 
222 
678 
590 
901 
1491 
143 
143 
163* 
31*8 
1580 
5* 
163* 
31*8 
*782 
2*7 
102 
41 
1279 
37 
2 
6 
11 
61 
152 
l 
2 
931 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
•KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
BRESIL ARGENTINE 
ISRAEL 
KOWEIT 
COREE NRD COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
9 0 1 * 1 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
P.OY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
L I B E R I A 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
IRAN AFGHANIST 
ARAB.SEOU 
SINGAPOUR JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE MONDE 
9 0 1 * 9 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. HONGRIE 
.MAROC 
LIBYE 
.NIGER 
GAMBI F 
SIERRALEO 
L IBERIA 
. C I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
. Z A I R E 
1 
EG ­ CE 
135 
1 
1 
3 30 
1«6 
44 
156 
287 
443 
75 
76 
5 
3 
8 
527 
652 
518 
8 
526 
651 
1178 
5 
9 
43 
17 
31 
1 
6 
3 
l 
3 
1 
26 
56 
11 
39 
85 
124 
12 
12 
3 3 
139 
74 
135 
4 
139 
74 
213 
30 
10 
50 
199 
22 61 
17 
17 
21 
110 
3 
9 
1 
1 
Mangan — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
29 
32 
21 
56 
65 
121 
21 
21 
1 
1 
143 
332 
142 
1 
143 
332 
«75 
10 
1 
5 
l 
1 
1 
« 
1« 
6 
7 
19 
26 
6 
6 
32 
11 
32 
32 
11 
43 
2 
71 
14 
12 
2 
3 
2 
41 
6 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
20 
13 
14 
34 
48 
48 
70 
48 
49 
70 
118 
1 
3 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
10 
3 
3 
10 
13 
10 
?ft 
31 
4 
6 
1 
3 
10 
? 
— Quantités 
NEDER 1 
LAND 
1? 
ι 
25 
14 
31 
38 
69 
1 14 
15 
4 
4 
88 
113 
63 
4 
67 
112 
200 
1 
io 5 
18 
1 
4 
1 
3 
8 
20 
1 
23 
29 
52 
1 
1 
3 3 
56 
16 
53 
3 
56 
16 
72 
4 
1 
62 
16 
9 
4 
5 
11 
2 
ι 
DEUTSCH I 
LAND (BR) 
60 
1 
30 
71 
9 
49 
131 
180 
40 
40 
220 
77 
220 
220 
77 
297 
2 
5 
11 
3 
1 
1 
4 
15 
3 
4 
20 
24 
3 
3 
27 
18 
27 
27 
18 
45 
10 
9 20 
4 18 
3 
2 
10 
25 
1 
ITALIA 
14 
3 
5 
6 
19 
25 
3 
3 
28 
60 
25 
3 
28 
60 
88 
1 
1 
17 
4 
1 
9 
6 
1 
4 
15 
19 
2 
2 
21 
19 
20 
1 
21 
19 
40 
6 
2 
35 
9 
2 
8 
1 
23 
2 
1 
1 
EG ­CE 
5 
1 
6 2 8 0 
1 
6 
1 2 
16 
3 
5 63 
1349 
1 
121 
2 0 9 6 
7702 
9 7 9 8 
2 
12 207 
221 
56 
5 
6 1 
10080 
9067 
10009 
56 
10065 
9 0 5 2 
19132 
119 
14 
179 
1267 
206 
703 
2 
27 
24 95 
69 
299 
7 
6 
1 
1 
25 
1 
7 
13 
3 
1 
1 1207 
21 
6 1« 
5 
1 «61 
56 
I 
1161 
176« 
2925 
S3 
83 
«9 «9 
3057 
17Θ6 
2 9 8 6 
70 
3056 
1785 
4 8 4 2 
2 « 1 2 
1«29 1«64 
5615 
1710 4 3 6 8 
103 655 
467 
774 
30 « 7 7 9 
3«3 
30 
229 
8 
I 
2 73 153 
3 
3« 30 
1 
6 
1 
I 
1 
3 
I 
1 
2 
6 
Werte 
| FRANCE 
17«6 
1 
335 
55 
«18 
2 1 0 9 
2 5 2 7 
1 
56 
57 
21 
2 1 
2605 
2«80 
2583 
2 1 
260« 
2 « 7 9 
5 0 6 « 
2 
11 
276 
«« 100 
« 1 33 
18 
25« 
1 
128 
10? 
32 
392 
253 
6«5 
32 
32 
I 1 
678 
333 
677 
1 
(.78 
333 
1011 
3« 83 
2 5 0 1 
56« 1182 
51 
65 
5« 
1 I 9 a 6 
6 
I 
(.9 
3 
1 
1 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
1«8 
102 
1 
183 
269 
«52 
1 
1 
« 
« 4 5 7 
955 
«57 
«57 
9 5 5 
1*12 
12 
69 
197 
7 
I « 
1 6 
10 
91 
12 
31 
103 
13« 
13« 
285 
13« 
13« 
285 
«19 
600 
127 
5«0 
I « 5 168 
2 56 
3 
«2 
8 «27 
1 
31 
4 
I 
6 
6 
NEDER­ 1 
LAND 
155 
6 
2 
152 
32 
309 
312 
621 
6 34 
40 
18 
18 
6 7 9 
2 0 0 2 
654 
18 
672 
1995 
2 6 7 « 
15 
3 
351 
Θ0 
401 
a 9 18 
15 
1 
2« 
2 
3 
1 170 
1 171 
« 1 
«36 
359 
795 
5 
5 
29 29 
829 
«49 
802 
27 
829 
449 
1278 
50 
12 
1015 
9 307 
302 
74 
89 
1 362 
5 
1 
1 
1 1 48 
11 
1 
1 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
5 
1 
3 504 
1 
2 
4 
3 
63 
706 
32 
917 
4 2 3 0 
5147 
1 
6 10« 
111 
11 
11 
5 2 6 9 
1 9 6 1 
5253 
9 
5 2 6 2 
1954 
7223 
54 
3 
84 
75 
133 
2 
13 
13 34 
30 
25 
1 
1 
1 
5 
618 
18 
6 14 
5 
116 
16 
219 
785 
1004 
« 1 
« 1 
6 6 
1051 
217 
1022 
28 
1050 
216 
1267 
1 *67 
1356 1139 
992 2 3 0 1 
101 185 
26 6 
536 
18 1137 
26 7 
19 
218 
7 
1 70 
5 
3 * 14 
1 
1 
3 
1 
ITALIA 
727 
1 
9 
5 
5 * 
1 
1 
269 
782 
1051 
12 
12 
2 
5 
7 
1070 
1669 
1062 
8 
1070 
1669 
2 7 3 9 
3B 
6 
15 
* * 3 
55 
2 
« 6 
10 
6 
6 
13 
1 
200 
3 
55 
« 
S3 
26« 
3 * 7 
5 
5 
13 13 
365 
502 
3 5 1 
1 * 
365 
502 
867 
295 
27 115 
1559 
4 10 
6 1 
59 
53 
2 867 
69 
11 
5 
2 10 
1 
932 
Jahr-1973-Année Tab. 1 EINFUHR-IMPORT ATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
„ | BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-
LUXEMB LAND LAND(BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.- I NEDER- I DEUTSCH-
ETHIOPIE 
•SOMALIA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
GUATEMALA 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
.SURINAM 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
INDONESIE 
TIMOR P. 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
PANAMA 
INDE 
C H I N F . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
FUR.FST 
AUT.CL.l 
3 
76 
? 31 
??9 107 336 
10 10 
3 5? 
315 
338 
10 
3*8 
1 
2 
1 68 2 
96 13 109 
1 1 110 74 109 1 110 74 184 
521 16 50 B39 683 75 2 15 
99 71 6? Il 71 1? 
1 10 49 26 33 4 103 1 
29 147 2 
333 
2 8ft 
(,19 
3 
3 122 29 
3 
16 
60 19 
1 4 5 5 88 90 80 5 85 
87 175 
30 2 1 1 
26 2 28 
28 32 27 1 
2fl 32 60 
14 2 366 239 38 
2 
85 
7 14 3 
21 54 
133 117 250 
24 21 
20 12 32 
2 2 34 71 32 2 34 
71 105 
10 2 12 
12 11 12 
12 11 23 
55 
29 140 169 4 
1 
10 
6 
1 
15 8 23 
«5 9 5« 
3 3 57 67 5« 3 57 
67 12« 
10 
1 
10 1 11 
11 12 11 
11 12 23 
262 81 2« 
11 19 1 
10 2« 3 9 
59 5« 113 
113 «3 113 
37 
ai 
3« 2 3« 
3« 2 36 
395 1 19 
19« 7 2 « 
2 2 37 11 69 
9 15 
63 2 
130 109 
2 39 
3 
3 
2« « 
«5 
13 
58 
1 
1 
2 
17 
1 
23 
1 
2« 
1 
1 
25 
17 
25 
25 
17 
«2 
71 
2 
3 
11 
11 
15 
26 
7 
1 2 1 
1 3 27 12172 
353 l 1 I 1 « 1 393 5 8 1 189 2 « 78 ««0 « 3 
11« 16 
13369 
2«785 
10 5 71« 729 303 303 
25B17 
12658 
2«827 
9 72 
25799 
3 12630 
38«50 
8« 25 17 1565 27 79 19 1 2937 
8 2 23 25 7 128 5 « 2 
3027 
201 3228 
5 5 7 7 32«0 
1718 
3221 
19 32«0 
1718 
«958 
1657 
39 29« 7666 
2091 363 51 186 « 128 203 1016 10« 96 97 
1 
11 117 126 193 16 
20 5« 
12 
1 
35 
1303 
11 5 
1897 
371« 
5611 
2« 2« «63 35 
1 
10 3714 
1 
4 46 62 
33«« 
3788 
7132 
2 
51 53 73 73 7258 
318« 
7186 
70 7256 
3182 
10««0 
3 
607 21 18 10 
96 1 
2 13 
979 
23 1002 
2 2 100« 631 99« 10 100« 
631 1635 
29 7 378« 
518 75 1 32 
96 
163 
26 
2 
37 48 20 
406 
20 
474 1 
366 
907 1273 
1 1 107 20 
292 2 
3 
29 
3 
697 
333 1030 
6 1 11 la 35 35 1083 
1419 
1031 
«5 1076 
3 1412 
2«98 
6 
3 306 1 12 
30« 
19 
7 
1 
316 
27 3«3 
3«3 316 3«3 
3«3 316 659 
228 
88 967 «84 28 
31 
1 
102 
2 
17 1 17 1 9 
5 
5« 
16« 
6« 228 
36 5 
2 
2 
« 233 1 
1 1 
1 1 
3 62 
113« 
309 1««3 
« 9 13 60 60 1516 
1092 1««7 
63 1510 
1086 
2602 
60 
16 
25« 2 6 3 
323 
2 
5 
32 9 
10 339 
339 332 336 3 339 332 671 
66 
2 
2107 
323 117 
62 1 13 192 30 
3 
6 
«1 2 «9 15 11« 
j 
83 1 1 
226 
390 616 2 2 113 
5 
1 
13 7036 
88 
1 
3 
393 , 
5 « 1 187 
5 266 2 
4711 
7750 12*61 
611 611 123 123 1319 5 *955 12*15 779 1319* 
*95* 181*9 
11 
6 6 
3 25 5 1 998 1 2 2 25 
93 
3 2 
1027 
130 1157 
1157 26 1152 5 1157 26 1183 
1215 
a 196 
766 130 50 53 3 18 9 **3 100 91 70 
3 
75 101 
1*87 12 
« 566 9 « 
83 8 
2186 
302« 
21 21 179 « 
1 
3 
897 262 1 
1 1 
1 1 
2« 21 2 
1530 
1189 
2719 
2 
32 3* 12 12 2765 
1998 
27*8 
15 2763 
1996 
*761 
7 
8 398 
18 1 
351 7 
5 10 5 
376 
11 387 5 5 5 5 397 *13 396 1 397 *13 810 
1*8 
1 308 
13 
a 
2 278 * 
1 
22 
6 
38 
6 
126 
303 
167 *70 
28 6 
933 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973 ­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Coda 
TDC 
Ursprung 
Origina 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
9 0 1 6 9 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
A ILEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE DANEMARK 
NORVFGE SUEDE 
FINLANDE 
SIHSSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .O.ALLEM 
POLDGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
L I B Y E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA MEXIQUE 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
EQUATFUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN ISRAEL 
KOWEIT INDE 
SINGAPOUR 
C H I N F . R . P 
COREF SUD 
JAPON 
TAIWAN HONG KONG 
AUSTRALIE DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S TOT.T IERS 
DIVFRS INTRA­CE 
MONDE 
9 0 1 7 0 0 FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
NIGFR1A 
. Z A I R E 
.TANZANIE 
.RFI INION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MFXIOIIE 
COSTA RIC 
I 
EG ­ CE 
151 
773 
7 1 0 9 
678 
95 
773 
7 1 0 9 
2882 
964 
115 206 
1685 
425 
4 9 1 
2 l f t l 
2 193 
443 
120 
35 54 
14 
15 
68 
65 
54 
B2 
10 
375 
7 
7 
11 
1 
13 
1 
667 
7 25 
2 
1 
1445 
1031 
2 * 7 6 
52 
52 
2 84 
13 2 9 7 
2825 
3395 
2 7 2 0 
105 2 32 5 
1 3395 
6 2 2 1 
1016 
1076 
4 6 7 
2252 
901 
1738 
897 
1305 
7 
557 
2 
756 
78 
133 
17 
75 
4 
4 
40 
536 
9 
1 
1 
1570 
4 
Mengen — 1000 Kg 
ι 
FRANCE 
45 
795 
6 7 1 
?67 
?9 
79 5 
(.71 
916 
39 bl 
533 
128 
129 
29 
1 24 
104 
2 3 
ft 
3 
ft ? t 
15 
143 
2 
4 
92 
7 
310 
243 
553 
11 
11 
50 
50 
Í.14 
767 
59B 
16 6 1 4 
767 
13B1 
493 
90 
957 
526 
8 76 
4 94 
162 
3 
123 
2 
47 
10 
107 
4 
3 
2 
3 
31 
3 
1 
636 
2 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
17 
40 
3 9 1 
29 
11 
40 
393 
433 
352 
71 
302 
60 
99 
1 
l f t 
27 
1 
2 7 
4 
4 7 
4 
2 
8 
3ft 
1 1 
9 
146 
60 
206 
57 
11 68 
274 
785 
212 
62 2 74 
785 
1059 
182 
104 
416 
120 
2 30 
Í.S 
81 
17 
37 
5 
1 
5 
1 
177 
— Quantités 
NEDER­ Ι 
LAND 
50 
131 
352 
9 3 
33 
131 
352 
433 
33 
27 
383 
62 
1 16 
2 22 
37 
17 
9 
1 
3 
9 
4 
13 
51 
5 
1 
111 
16 
1 
201 
171 
372 
17 
17 
29 
29 
418 
560 
404 
14 413 
560 
978 
158 
73 
466 
52 
207 
63 
128 
121 
40 
7 
2 
1 
I 
I 
3 
124 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
28 
270 
609 
2ft3 
7 
270 
(.09 
979 
208 
48 67 
175 
B3 
73 
I 104 
209 
84 
33 31 
12 
4 
19 
17 
82 
2 
85 
I 
11 
1 
1 
311 
9 
1 
587 
442 
1029 
22 
22 
122 
1 123 
1174 
498 
1169 
5 1174 
498 
1672 
43a 
248 
202 
203 
189 
84 
759 
4 
201 
82 
«1 
25 
13 
72 
2 
24 
503 
3 
1 
376 
ITALIA 
11 
37 
134 
2ft 
11 
37 
134 
171 
321 
1 1 
462 
64 
36 
12 
86 
3 
9 
2 
1 
6 
12 
7 
60 
2 
1 
44 
1 
201 
115 
316 
2 
2 
26 
1 27 
345 
785 
337 
8 345 
1 785 
1131 
238 
257 
71 
413 
236 
191 
175 
95 
50 
15 
1 
2 
207 
2 
1 
EG­ CE 
«98 
6 1 3 3 
117«7 
5 8 9 1 
2«2 
6 1 3 3 
11747 
178Θ0 
6 5 2 « 
9 7a 1655 
18656 
2«93 
5«22 
13 775 
32 1661 
6 
7732 
995 
63 138 
280 
1 99 295 
531 
230 
2 79 
3 1 
3 59 
« 7 1 0 
135 « 5 7 
6 
«1 
192 
1 
51 
1 1 
1 
13 1 
5 0 0 3 
«0 143 
11 1 
7 
16680 
10356 
2 7 0 3 6 
8 490 
498 
1239 
13 
1252 
2 8 7 8 6 
30320 
2 8 2 9 8 
479 2 8 7 7 7 
3 
3 0 3 1 1 
59105 
12319 
11933 
707« 
« 0 2 5 7 
9175 
16625 
5817 
5207 
1 
376 
10560 
11« 
9392 
1716 
767 
t l 7 
1 
ft 705 
6 
1 
138 
96 
569 
1213 
151 
10 
10 
10 
2 
1 
I 
2 
22 
36819 
186 
11 
2 
Werte 
1 
FRANCE 
127 l « 0 l 
«338 
1 3 * I 
60 1*01 
* 3 3 8 
5739 
307 392 
7 1 5 * 
997 
2 3 7 3 
5 50 
I * 361 
1 
2 3 * 0 
178 
«5 
5 
21 
73 195 
70 
1 
1613 
17 
178 
960 
«0 
1 
5316 
2 6 5 1 
7967 
1 219 
220 
359 
359 
8546 
6 8 5 1 
8406 
139 85«5 
6850 
17396 
«899 
1352 
1 5 « 5 1 
« 9 8 0 
6609 
3031 
695 
6« 
2038 
30 
2 « « 7 
2 7 1 
«70 
55 
10 
« «« 98 
1 15 
30 
6 
2 
3 
1171« 
72 
3 
— 1000 RE/UC — Voleurs 
BELG ■ Ι 
LUXEMB 
41 269 
1767 246 
23 
2 6 9 
176 7 
2 0 3 6 
1296 
7«5 
3 0 0 7 
322 715 
«4 
2 
303 
426 
16 
5 
6 
10 91 
16 
26 
57 
616 
1 
11 
66 
1 
1511 
7«5 
2 2 5 6 
1 
1 
1«3 
11 
15« 
2 4 1 1 
5370 
2299 
112 2 « 1 1 
1 
5370 
7782 
19«2 
1319 
57«8 
1337 
1«73 
356 
322 
2 
5«8 
1« 
925 
113 
10 
15 
7 
18 
115 
6 
3 
2 
1 
3366 
15 
NEDER­ 1 
LAND 
1 13 
73 1 
2«98 
669 
62 
731 
2«98 
3229 
«55 
102 
3258 
215 
623 
7 181 
3 
12« 
236 
96 
1 
9 
27 
59 
16 
27 
3 
«88 
99 
7 
2 
1 
783 
95 
5 
1463 
1392 
2855 
7 
101 
108 
129 
129 
3092 
« 0 3 7 
2 9 8 9 
96 3085 
« 0 3 0 
7122 
150« 
1066 
7629 
529 
1807 
298 
716 
19 
1605 
12 
929 
213 
5 
5 
1 
13 
5 
1 
13 
18 
35 
11 
23 
11 
3707 
8 
2 
2 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1Θ3 
3228 
2 1 3 7 
3159 
6 9 
3228 
2 1 8 7 
5«15 
1922 «99 
«95 
96« 
879 
1 
337 
13 
66 9 
5 
3399 
6 8 « 
57 
70 
22·, 1 32 
162 
52 2 
78 
2 
1265 
19 « 5 
«1 
5 
«3 
1 1 
1 
1 
2 59 7 
«« ft 
6 0 3 8 
4 1 9 0 
10228 
150 
150 
326 
1 
32 7 
10705 
3 8 8 1 
1066« 
« 0 1 0 7 0 * 
3880 
1*585 
* * 7 2 
2265 
2 5 2 6 
2329 
* 0 6 2 
680 
2 8 3 6 
1 
237 
* 7 3 0 
39 
3263 
812 
272 
53 1 
62 5 
I 
101 
308 
1081 
86 
10 
10 
« 
1 
1 
7 
l l « « 2 
78 
ITALIA 
3« 
5 0 « 
957 
«76 
28 
50« 957 
1461 
2 8 5 1 
70 23 
5237 
632 
163 
20« 
1331 21 1 
16 
«2 
9 
72 
1«2 
55 
1 
3 
7 2 3 
6 
9 
1 
1 
597 
3 
7 
2352 1378 
3 7 3 0 
19 
19 
282 
1 
283 
«032 
6 1 8 1 
39«0 
92 
«032 
7 
8181 
12220 
« « 0 1 
3703 
1877 
l l « 2 9 
2 6 7 « 
1450 
638 
5« 
1639 
19 
1828 
307 
20 
16 
6 
«2 
13 
16 
13 
2 
1 
6 5 9 0 
13 
6 
934 
Jahr-1973-Année Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origina 
Mangan — 1000 Kg — Quantités 
LAND LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG- I NEDER- I OEUTSCH-
JAMAIOUE 
.CURACAO 
COLOMRIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
BANGLAD. 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 7 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVFRS 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
BULGARIE 
.RWANDA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
.BERMUOES 
CUBA 
.BAHAMAS 
BRESIL 
ISRAEL 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIFRS CL2 CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA-CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
2« 
17 
31« 
212 
526 
2« 
2« 
4 
4 
564 
627 
543 
11 
554 
627 
1181 
2 
27 
22 
1 
10 
3 
97 
47 
144 
151 
147 
147 
4 
151 
10 
11 
1 
45 
14 
59 
1 
1 
6 0 
233 
(.0 
6 0 
233 
293 
2 
1882 
2 
3 
11 
5 
4074 
4408 
8482 
79 
80 
594 
2 
596 
9158 
5713 
8239 
918 
9157 
5 
5712 
4875 
20« 
18 
3« 
298 
73 
119 
a 2« 
10 
9« 
1 
38 
29 
11 
3 
1 
2 
127 
335 
10 
2 
1328 
1«86 
281« 
1 
21 
22 
«« 
«« 2880 
2072 
2380 
«99 
2879 
2 
2071 
4953 
2 
5 
104 
36 
40 
4 
7 
3 
33 
1 
9 
5 
1 
37 
103 
1 
3 
370 
346 
716 
ft 
6 
7 
7 
729 
822 
663 
66 
729 
3 
822 
1554 
123 
19 
70 
21 
23 
l 
2 
9 
4 
1 
1 
1 
12 
72 
503 
259 
762 
6 
ft 8 
8 
776 
749 
707 
69 
776 
749 
1525 
7 
a 
87 
4 
14 
10 
4 
11 
4 
3 
3 
10 
43 
17 
2 
2 
3 
3 
65 
10ft 
62 
3 
65 
106 
171 
1 
4 
32 
990 
2 
3 
1301 
1535 
2836 
42 
42 
533 
533 
3411 
1091 
3320 
91 
3411 
1091 
4502 
32 
6 
9 
12 
15 
4 
6 
1 
16 
10 
22 
4 
2 
47 
34 
10 
70 
91 
161 
10 
10 
171 
59 
167 
4 
171 
59 
230 
1 
10 
3 
3 
1 
3 
2 
382 
572 
782 
1354 
4 
4 
2 
2 
4 
1362 
979 
1169 
193 
1362 
979 
2341 
«2 
2 
1 
37 
22 
25 
11 
1 
2 
21 
4 
5 
16 
59 
«3 
102 
5 
5 
107 
82 
107 
107 
82 
139 
1 
10 
1 
2 
6 
1 
5 
155 
5 
2 
3 
576 
7«5 
5 
5 
1 
1 
3 
7 
13 
15197 
12 
«9 
560 
5 
190 
3 
««6«« 
60056 
10«700 
1 
21 
1591 
1613 
2187 
13 
2200 
108513 
30787 
102222 
6262 
10858« 
193 
80758 
189«6« 
1879 
179 
1108 
3«79 
641 
168« 
122 
5«« 
83 
2109 
18 
591 
367 
77 
1 
2 
16 
9 
2 
9 
1 
1 
25 
3525 
2 
3 
3 
2 « 
1 
1 
1 
258 
92 
133 
3 
3 
5376 
«16« 
95«2 
1 
7 
100 
108 
39 
39 
9689 
729« 
9528 
153 
9681 
3 
7286 
16978 
94 
310 
161 
1331 
1683 
113 
12 
1 
1 
46 
3062 
51 
272 
1 
12 
ne 
75 
42 
2 
3915 
2 
472 
129 
12594 
19302 
31896 
8 
240 
243 
291 
2 
293 
32437 
26690 
29315 
3114 
32429 
129 
266 82 
59248 
29 
41 
969 
396 
720 
74 
130 
18 
580 
11 
73 
40 
8 
8 
988 
3 
2 
1 
24 
25 
6 
2 
1561 
1111 
2672 
31 
31 
8 
8 
2711 
1435 
2626 
85 
2711 
2 
1435 
4148 
2 
433 
466 
38 
9 
834 
9 
9 
4 
40 
108 
2 
1005 
13 
61 
3383 
4796 
6179 
1 
2 
154 
157 
149 
1*9 
8*85 
103*9 
8096 
386 
8*82 
61 
103*6 
18892 
858 
9 1 * 
867 
101 
338 
* 13 
12 
1*5 
63 
6 
6 
1 
* 
1 
1 
223 
l 
3 
* 
17 
[ 
3 
1 
577 
25* 
831 
l 
7 
1 
9 
6 
6 
8*6 
2768 
832 
6 
838 
1 
2760 
3607 
15 
*9 
**9 
«« 27 
3 
1 
210 
3 
« 
2 
6 
3 
6 
213 
«9 
1 
1 
662 
2 
30 
2 
5294 
«755 
100«9 
6 
261 
287 
105 
105 
10441 
10740 
1006* 
365 
10*29 
10728 
21169 
101 
48 
968 
16 
18* 
95 
23 
10* 
5 
128 
2 
17 
15 
1 
2 
165 
1 
20 
* ' 
536 
208 
744 
5 
5 
18 
18 
767 
1133 
752 
15 
767 
1133 
1900 
4 
11 
86 
28 
10 
11 
9 
1 
12 
2 
27 
1 
3 
222 
483 
2 
2 
7 
2 
7269 
12 
4* 
33 
2 
16213 
20707 
36920 
5 
806 
an 1598 
2 
1600 
39331 
L1598 
38427 
898 
3932 5 
11592 
5092 3 
318 
91 
126 
128 
199 
41 
263 
28 
596 
1 
163 
314 
29 
1 
2 
4 
1 
25 
1363 
1 
1 
152 
43 
1 
1563 
1634 
3197 
44 
44 
7 
7 
3248 
663 
3204 
4« 
3248 
663 
3911 
35 
284 
112 
1145 
12 
1 
25 
1581 
38 
250 
1 
« 
2 
26 
63 
1 
5 
1 
9 
23«6 
1 
12 
1 
3 
7160 
10«96 
17656 
110 
110 
«4 
9 
53 
17819 
21410 
16320 
1«99 
17319 
3 
21«10 
39232 
602 
11 
27 
655 
2«3 
3 
«3 
2 
68« 
1 
16« 
5 
17 
766 
«5 
19 
123 
2 
11*1 
957 
2098 
19 
19 
2117 
1295 
211* 
3 
2117 
1295 
3412 
«0 
13 
363 
26 
9 
12 
«26 
1 
935 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ETATSUNIS 
CANADA 
T R I N I D . T O 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
1RS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
9 0 1 9 2 1 FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
9 0 1 9 2 5 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AUSTRALIE DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS INTRA­CE 
MONDE 
9 0 1 9 3 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
ETATSUNIS 
CANADA 
BARBADOS 
SINGAPOUR 
JAPON AUSTRALIE 
SECRFT 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS INTRA­CE 
MONDE 
1 
EG ­ CE 
16 
« 
11 
18 
29 
4 
4 
33 
52 
33 
33 
52 
85 
3 
3 
3 
3 
ft 
3 
37 
76 
1 
10 
76 
2 
10 
1 
19 
1 
23 
«6 
(39 
69 
73 
«3 
26 
69 
73 
1«2 
13 
6 
ft 
4 
5 
2 
I 
10 
7 
1 7 
17 
19 
17 
17 
1 19 
37 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
ft 
? 
5 
ft 11 
2 
2 
13 
21 
13 
13 
21 
34 
1 
22 
7 
1 
3 
7 
1 
2 
1 
11 
1 
7 
19 
26 
26 
31 
19 
7 
26 
31 
57 
1 
2 
2 
2 
5 
1 
4 
6 
ID 
10 
3 
10 
10 
3 
13 
BELG ­ I 
LUXEMB. 
2 
2 
2 
7 
2 
2 
7 
9 
2 
4 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
10 
3 
3 
10 
13 
12 
12 
12 
12 
— Quantités 
NEDER ¡ 
LAND 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
5 
4 
2 
14 
2 
2 
[ 6 
ia 
19 
4 
4 
14 
18 
4 
22 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
ι 
1 
2 
3 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
2 
1 
3 
5 
8 
1 
1 
9 
11 
9 
9 
11 
20 
3 
1 
11 
1 
5 
6 
4 
7 
9 
16 
16 
15 
11 
5 
16 
15 
31 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
I 
3 
ITALIA 
« 
1 
I 
4 
5 
1 
1 
6 
11 
6 
6 
11 
17 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
11 
3 
1 
1 
1 
5 
1 
6 
6 
13 
6 
6 
13 
19 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
4 
4 
2 
4 
4 
2 
6 
I 
EG­ CE 
1059 
11 
356 
31 
3274 
1386 
4 6 6 0 
356 
356 
12 
12 
5028 
3 5 7 9 
5004 
24 
5023 
3 5 7 9 
8607 
1 
22 
3ft 
11 
3 
11 
3 
14 
14 
59 
14 
14 
59 
73 
688 
334 
907 
480 
9 
752 
3174 
25 
10 
29 
29«7 
138 
I 
10 
2 
3828 
1 
56 
6 7 
3 9 0 1 
7076 
10977 
2 
2 
10979 
2«18 
7803 
3176 
10979 
7 2418 
13«0« 
10 
16 
9«2 
1505 
20 
7«1 
5 
2 8 8 1 
« 1919 
6 7 0 
3 
1«7 
1 
2 
521 
66 
5 
: 9 3 
1032 
6218 
772 
6 9 9 0 
6 
6 
2 2 6 9 9 8 
2«93 
6 9 9 1 
7 
6998 
1032 2«93 
10523 
Werte 
1 
FRANCE 
«17 
137 
7 
890 
«33 
1323 
137 
137 
1«60 
901 
1«60 
1«60 
9 0 1 
2 3 6 1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
58 
92 
211 
8 
313 
1273 
11 
«59 
1« 
2230 
5« 
6 1 
797 
3563 
« 3 6 0 
« 3 6 0 
369 
3087 
1273 
« 3 6 0 
1 369 
« 7 3 0 
1 
646 
498 
15 
19 
728 
1 
«58 
103 
1 
88 
99 
1 
1310 
188 
1998 
1«98 
1160 
1«98 
l « 9 8 
1160 
2 6 5 8 
— 1000 RE/UC — Voleurs 
BELG ­ Ι 
LUXEMB 
«6 
56 
8 
241 
61 
302 
56 
56 
358 
557 
355 
3 
358 
557 
915 
10 
1 
1 
1 
1 
10 
1 
1 
10 
11 
256 
52 
53 
27 
82 
1 
239 
1 
2 
2«« 
6 
268 
326 
59« 
2 
2 
596 
361 
512 
84 
596 
6 3 6 1 
963 
5 
180 
167 
26 
192 
139 
50 
14 
61 
2 
407 
77 
4 84 
«84 
352 
«8« 
«8« 
352 
836 
NEDER­
LAND 
120 
1 
21 
130 
151 
1 
1 
12 
12 
16« 
129 
152 
12 
16« 
129 
293 
6 0 
28 
73 
93 
559 
19 
1 
306 
113 
865 
978 
978 
161 
«19 
559 
978 
161 
1139 
1 
1 
3«0 
3 
382 
1 
9 
«2 
1 
5 
1 
3 
«37 
9 
««6 
1 
1 
««7 
3«2 
«47 
447 
342 
789 
DEUTSCH­ j 
LAND (BR) 
280 
121 
10 
1657 
5 * 0 
2197 
121 
121 
2 3 1 8 
1576 
2318 
2 3 1 8 
1576 
3 B 9 * 
291 
178 
7 3 * 
1 
110 
1198 
1 
10 
29 
2 0 7 1 
122 
I 
739 
1 
2 
2 3 * 3 
1 9 * 1 
4284 
4284 
1 2 0 * 
3 0 8 6 
1193 
4 2 8 * 
1 2 0 * 
5 * 8 8 
3 
13 
27 
5 
66 3 
1162 
2 
* 5 0 
393 
2 
8 
173 
83 
5 
1032 
2 6 7 2 
269 
2 9 * 1 
2 9 * 1 
43 
2 9 * 1 
2 9 * 1 
1032 * 8 
4 0 2 1 
ITALIA 
196 
11 
* 1 
6 
* 6 5 
222 
687 
* 1 
* 1 
728 
* 1 6 
719 
9 
728 
416 
1 1 4 * 
1 
22 
26 
10 
10 
10 
10 
* 9 
10 
10 
* 9 
59 
B l 
7 0 
29 
1*3 
209 
62 
12 
159 
10 
309 
380 
3 8 1 
761 
761 
323 
699 
62 
761 
323 
1 0 8 * 
1 
1 
89 
500 
30 
5 
* 1 7 
863 
82 
37 
2 
183 
5 
* 
1392 
229 
1621 
5 
5 
2 2 1628 
591 
1621 
7 
1628 
591 
2 2 1 9 
936 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
9 0 1 9 5 0 FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE ANDORRE 
FTATSUNIS 
CANADA 
ISRAFL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I ERS 
INTRA­CE 
MONDE 
9 0 1 9 9 0 FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . Τ I F R S 
T O T . T Ï ÉRS 
INTRA­CE 
MONDE 
9 0 2 0 0 0 FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVFGE 
SUEDE FINLANDF 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRFCF 
TURQUIE U . R . S . S . R . D . A L L F M 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
.MAROC 
ALCEO IE 
L I B Y E 
SOUDAN 
. C I V O I R E 
.CAMEROUN 
. Z A I R E 
MOZAMBIQU 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFo.SUO 
ETATSIINI S CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
.BAHAMAS 
.CURACAO 
VENFZUFLA 
PEROU BPESIL 
ARGENTINF 
L I B A N 
I 
EG ■ CE 
* 
1 
23 
3 
1 
3 
62 
19 
1 
66 
20 Bft 
8ft 
31 
B6 
8ft 31 
117 
30 
5 
13 
328 
7 
ft6 
41 
231 
735 
1 
1 
1 76 
1 
1 
5 73 
29 
602 
l 
1 
1 
1 
604 3 83 
604 
604 
383 
937 
5 84 
643 
98a 
1 7 7 0 
669 
276 
13 
3 
151 168 
71 
172 
105 
34 
4 
l 
16 
1 
4 
4ft6 61 
4 
Mengen — 1000 Kg 
, FRANCE 
4 
1 
62 
4 
62 4 
66 
66 
5 
66 
66 
5 71 
2 
42 
1 
30 
2 
7 
l 
8 
39 
9 
48 
«8 
45 
48 
48 
45 
93 
383 
206 647 
198 
30 
4 
23 
9 
6 
4 
72 
1 
113 
48 
BELG ­ ! 
LUXEMB 
6 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
6 
7 
14 
3 
52 
3 5 
28 
5 
33 
5 
38 
33 
^2 38 
38 
72 
110 
144 
144 
175 
26 
6 
7 
1 
7 
4 
1 
1 
125 
3 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
2 
1 
28 
20 
1 
4 
1 
1 
21 
5 
26 
1 
1 
27 
31 
27 
27 
31 
58 
62 
36 
479 
126 
43 
4 
13 
5 
14 
7 
6 
10 
2 
4 
61 
1 
4 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
1 I I 
2 
1 
2 1 
3 
3 
12 
3 
3 
12 
15 
9 
10 
3 3 
11 
13 
2 
ι 
1 5 
29 
6 
35 
1 1 
36 
22 
36 
36 
22 
58 
181 
26 422 
3 30 
13 
5 
3 
a4 153 
29 
160 
21 
23 
L I 
122 
6 
ITALIA 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
4 
8 
4 
4 
8 
12 
5 
2 
206 
8 
210 
233 
4 
4 5 1 
4 
«55 
« 5 5 
213 
«55 
«55 
213 
668 
197 
«8 116 
«69 
18« 
19 
15 
1 
2 
1 
L 
« 
«5 
3 
ι 
EG­CE 
663 
262 96«8 
l « « 2 
5« 796 
1« 
29 1252 
132 
7 
I 
5 
5 6 7 0 
1 
3 
4 
2 2 3 1 
5681 
7912 
3 
7915 
12069 
7915 
7915 
1 2 0 6 9 
19984 
4 4 1 
259 
442 2649 
125 722 
163 
10 3 5 1 
9 
3453 1579 
3 
6 
3 
4 
5 596 
11 
6 
4 
1 
1 
6 1 1 8 
792 
6 9 1 0 
8 
8 
9 9 
6 9 2 7 3916 
6759 
168 6 9 2 7 
3916 
10843 
11908 
8885 2 3 2 2 0 
38312 
6 0 2 1 
1713 
3 
452 1 48 
3290 
1729 
2065 
3509 
672 
22« 
23 7 
43 98 
18 
41 
118 7 
1 
1 
6 
1 
1 
2 
2 
1 
2 16 
8278 
4 5 8 
25 
1 
2 
1 
4 
3 6 
2 
I 
Weite 
1 
FRANCE 
1 4 2 2 2 
705 
10 39 
24 2 4 0 
49 
3 
1 
1552 
355 
1553 
1908 
1908 
4938 
1908 
1906 
4 9 3 8 
6846 
«« 3 577 
6 170 
7 
963 
32 
3 
3 
183 
10 
1175 
196 
1371 
1371 
6 3 0 
1371 
1371 
6 3 0 
2001 
5885 ««37 
13066 
1935 
376 
123 
559 
9« 
5 0 1 
« 2 2 
372 
27 
16 
1 
I 
1929 
292 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB. 
8 
« 7 0 
100 
« 
3 
3 
1 
«15 
11 
«15 
«26 
«26 
578 
«26 
« 2 6 
578 
100« 
1«6 
131 362 
39 56 
37 
6 229 
28 
5 
2 
2 
91 
1 
1 
32« 
131 
«55 
1 
1 
2 2 
«58 
678 
«19 
39 «58 
678 
1136 
2 7 2 0 
2 1 0 1 
« 5 « 8 
227 
36 
2 
6 
130 1 7 
36« 
15 
37 
6 
10 
7 
6 
1« 
27 
2 
2 
1680 
«7 
6 
NEDER­ 1 
LAND 
326 
3 
255 
17 35 
5 
5 72 
59 
« 
« 3172 
1 
3 
180 
3 1 7 7 
3 3 5 7 
3 
3 3 6 0 
6 0 1 
3 3 6 0 
3360 
6 0 1 
3 9 6 1 
2« 
31 
257 
6 67 
3 L 1 
1« 
2 
8« 
2 
« 1 
85 
89 
17« 
3 
3 
2 2 179 
320 
176 
3 179 
320 
«99 
1305 
1658 
9 0 1 1 
1321 
1005 
172 
5 
«38 
53 
285 
157 
50 
29 
« 15 
«8 
3 
22 
6 
6 
1 
2 
2 
7 
1 *71 
35 
25 
1 
1 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
3 0 6 
95 * * 2 8 
27 3 * * 
9 
7 * 0 
13 
379 
• 
1 1 0 6 
379 
1*85 
1*85 
4 856 
1*8 5 
1*85 
4 85 6 
6 3 * 1 
53 
* 307 
72 70 
62 
1 93 
1882 
33 
1 
2 
5 
163 
« 
2 0 7 9 
2 3 1 
2 3 1 0 
« « 5 
2319 
« 3 6 
2 2 5 7 
62 2 3 1 9 
♦ 3 6 
2 75 5 
3 6 9 6 
519 12739 
2 5 3 8 177 
3 
115 
1 
37 
1673 
1563 
62 8 
2 8 8 0 
167 
189 
9 
1 
3 
9 « 
L 
2 
6 
1792 
«6 
1 
« 
3 
2 
ITALIA 
23 
163 528 
382 
3 7 « 
197 
8 
1 
152 
« 
5 7 9 
157 
736 
736 
1096 
736 
736 
1096 
1832 
218 
180 
1 1«53 
359 
6« 
2 1 
5 566 
1509 
1 
75 
2 « 5 5 
1«5 
2 6 0 0 
2600 
1Θ52 
2536 
6« 2 6 0 0 
1852 
««52 
« 1 8 7 
Θ23 39«3 
11687 
119 
«0 
«90 
2 
287 
35 
«6 
1 
28 
11 
1 
1 
1406 
38 
2 
937 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANIF 
ARAB.SEOU 
OMAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS INTRA­CE 
MONDE 
9 0 2 1 0 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE U . R . S . S . 
R .D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
SIERRALFO 
MAURICE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
ISRAEL INDE 
INDONESIE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
9 0 2 2 0 0 FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEH 
TCHECOSL. 
ANGOLA R.AFR.SUD 
FTATSUNIS CANADA 
.MARTINIQ 
.SURINAM 
INDF 
EG­CE 
5 
1 
158 
686 
996 
1682 
1 10 
11 
20 
20 
1713 
« « 5 5 
1689 
23 
1712 
« « 5 « 
6 1 6 7 
17« 
70 B2 
293 
65 
176 
22 
60 
2« 
32 
1 
27 
2 
3 
3 
3 
1 
10 
7 
« 7 
55 
1 
1 1 
1 
70 
«0 
771 
loa 429 
43 
43 79 
29 
601 
dB« 
«ft l 
4 0 
501 
68« 
11B5 
47 
71 
7 ' , 
691 
2 2 
168 
3 
« 4 1 1 
142 
I I 
262 
12 
44 
1 1 15 
2 
1 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
25 
67 
267 
334 
1 
1 
335 
1424 
334 
1 
335 
1«24 
1759 
24 4 
78 
33 
27 
1 
5 
7 
1 
6 
l 
3 
2 
1 
7 
3 
46 
12 
58 
6 
6 
64 
139 
59 
5 
64 
139 
203 
19 
5 
346 
8 2 7 
2 
2 
ft 
24 5 
35 
12 
BELG­ I 
LUXEMB. 
4 
20 
138 
158 
1 
1 
159 
4 3 8 
158 
1 
159 
488 
64 7 
40 
30 
61 
6 
7 
2 
2 
2 
9 
9 
11 
20 
2 
2 
22 
137 
20 
2 
22 
137 
159 
3 
4 
142 
6 15 
72 
2 
16 
1 
15 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
1 
1 
65 
86 
148 
234 
6 
6 
6 
6 
246 
753 
236 
10 
246 
753 
999 
17 
25 
75 
36 
14 
3 
10 
1 
3 
I 
2 
5 
I 
1 
1 
64 
6 
70 
2 
2 6 
6 
73 
117 
73 
5 
78 
117 
195 
3 
1 
97 
3 25 
1 
3 
8 
1 
1 
9 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
4 
38 
294 
363 
657 
4 
4 
11 
11 
672 
959 
661 
11 
672 
959 
1631 
54 
15 43 
26 
71 
21 
40 
11 
14 
1 
19 
2 
1 
1 
r 3 
1 
27 
1 
1 
12 
40 
157 
63 
220 
41 
41 5 
5 
26ft 
13B 
243 
23 
266 
138 
404 
32 
10 
14 
5 88 
3 
1 
4 1 
43 
7 
1 54 
2 
1 
ITALIA 
26 
219 
80 
299 
1 
1 
1 
ι 301 
831 
300 
300 
830 
1 1 3 1 
63 
6 5 
79 
35 
I 
3 
5 
1 
3 
2 
2 
4 
1 
3 
7 
4 
45 
16 
61 
10 
10 
71 
153 
66 
5 
71 
153 
224 
« 
I 
1 
96 
12 
3 
8 
2 
1 
12 
5 
25 
EG­CE 
3 
8 
262 
5 
5 
« 1 
« 3 
12 
4 2732 
1 
3 
30 
2 
11078 
1«17« 
25252 
« 12 36« 
330 
318 
« 322 2 5 9 5 « 
8 8 3 9 2 
2 5 5 8 1 
327 
2 5 9 0 8 
88346 
114300 
1597 
564 978 
3 5 6 9 
298 
1839 
141 
309 
206 
367 
5 
282 
32 
9 
166 
6 
46 
1 3 
72 
17 
3ft 
40 
2 
5 1046 
18 
13 
3 
6 7 
2 
1 89 
46 
12 
1 
3064 
1550 
4614 
84 
84 166 
5 173 
« 8 7 1 
7007 
«596 
27« 
« 8 7 0 
1 7006 
11878 
«86 
36 1 
219 
6155 
253 169« 
30 
12« 
«6 171 
5 125« 
198 
3 2ft« 
19 
126 
6 
5 12 1«95 
«0 
1 
1 
3 
Werte 
FRANCE 
«70 
1981 
3157 
5138 
1 
1 
2 
«3 
«3 
5183 
2 5 3 2 5 
5138 
«3 
5 1 8 1 
2 5 3 2 3 
30506 
93 92 
1110 
127 
321 
5 
25 
«7 
10 
5« 
1 
179 
1 
1 
22 
3 
5 
« 186 
3 
1 1 
1 12 
1 
8 
1 
«98 
395 
393 
7 
7 30 
1 31 
9 3 1 
1«23 
897 
33 
930 
1 1«22 
2 3 5 « 
200 
53 
26«3 
110 204 
78 
I 13 
15« 
13 
2«4 
34 
227 
5 
1 
— 1000 RE/UC — Valours 
BELG . 1 
LUXEMB 
1 
5 
45 
553 
1851 
2 4 0 4 
12 
12 
«9 
«9 
2«65 
9613 
2«35 
13 
2443 
9596 
1 2 0 6 1 
2 * * 
501 
730 
22 
7 * 
2 
7 
16 
12 
10 
1 
13 
1 
1 
57 
2 
3 
1 
1 1 
123 
59 
182 
6 
6 15 
1 16 
2 0 * 
1*97 
189 
15 
2 0 * 
1*97 
1701 
6« 
«3 
1011 
26 2«9 
1 
5 
256 
33 
11 
9 
156 
NEDER­
LAND 
1 
6 
« 
« 3 
11 
« 1060 
3 
29 
2 
2 0 6 2 
2 7«0 
«802 
3 
7 66 
76 
88 
« 92 « 9 7 0 
13309 
« 8 3 « 
122 
«956 
13295 
18265 
299 
328 
865 
2 
313 
1 
73 
21 
107 
1 
5 
3 
1 
21 
« 
8 
208 
3 
1 
8 
522 
219 
7«1 
5 
5 33 
33 
779 
1«9« 
7«9 
30 
779 
1«9« 
2273 
31 
6 
1093 
23 195 
1« 
38 
7« 
6 
2 
10 
82 
I 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
3 
7 
255 
5 
1 
1 
676 
1 
I 
5511 
« « 5 2 
9963 
1 285 
786 
98 
98 
1 0 3 « 7 
19502 
10218 
119 
10337 
19«92 
2 9 8 3 9 
711 
105 348 
147 
878 
13« 
206 
102 
193 
« 127 
17 
8 
3 
35 
2 
35 a 
1 «2« 
11 
13 
« 
3 «6 
45 
1 5 3 1 
65 7 
218Θ 
63 
63 45 
3 48 
2 2 9 9 
1311 
2139 
160 
2 2 9 9 
1311 
3 6 1 0 
333 
132 
110 
94 850 
30 
31 
«« 56 
5 54 3 
124 
3 6 
4 
5 12 656 
35 
3 
ITALIA 
«81 
9 7 1 
197« 
29«5 
3 1 
* * 0 
* 0 
2 9 8 9 
2 0 6 * 3 
2956 
30 
2986 
2 0 6 * 0 
2 3629 
3 * 3 
38 37 
8 6 * 
253 
1 
3 
29 
59 
** 1
1 
2 
6 
10 
1 
16 
9 
1 
IB 
2 
171 
* 
1 
22 
* 
390 
220 
610 
3 
3 * 5 
* 5 
658 
1282 
622 
36 
658 
1282 
1 9 * 0 
5Θ 
23 
13 
1*08 
196 
1 5* 
227 
22 
1 
19 
23 
2 
3 7 * 
938 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quentités 
BELG ■ 
LUXEMB. 
NEDER­ DEUTSCH­
LAND LAND(BR) 
BELG­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONOE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I N E . R . P 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
OIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.D.ALLEH 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSF 1 
TIFRS CL 2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
C E + A S S O C 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIF 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEOE 
FINLANDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
JAPON 
3«0 
335 
725 
1 
1 
66 
56 
782 
305 
723 
69 
782 
805 
1587 
25 
9 
9 
205 
16 
9 
5 
2 
3 
3 
47 
2 
5 
1« 
1 
1 
1 
92 
1 
2 
23 
116 
139 « « 
57 
l 
58 
201 
2 6« 
1«9 
52 
201 
264 
465 
2 
17 
1? 
7 
20 
24 
30 
20 
4 
24 
30 
54 
16 
3 
? 
37 
257 
2 94 
35 
35 
329 
378 
294 
35 
329 
378 
707 
1 
71 
5 
2 
3 
20 
23 
2 
25 
83 
24 
1 
25 
B3 
108 
6 14 
3D 
120 
3 
3 
123 160 120 3 123 160 233 
4 37 1 l 
2 12 14 
13 l 14 28 54 15 13 28 
54 82 
37 11 48 
1 1 49 104 4B 1 49 104 153 
74 2 3 2 2 1 
16 2 3 
11 19 3 3 21 
21 «3 80 26 17 «3 
80 123 
151 61 212 
1 1 
213 61 210 3 213 61 274 
7 21 28 1 1 
29 20 29 
20 49 
25 26 51 
17 
17 68 102 51 17 68 102 170 
23 
2 
3 52 55 
21 76 27 55 21 76 
27 103 
3490 
1872 
5362 
2 
8 
10 
151 
151 
5523 
74 76 
5346 
175 
5521 
7474 
12997 
354 
91 
138 
2924 
319 
160 
55 
20 
29 l 
107 
21 
32 
2 
29 
911 
75 
72 
16 
1 
305 
12 
3 
5 
651 
1 
9 
3 
393 
1005 
1398 
15 
15 
1103 
3 
1106 
2519 
3828 
1557 
960 
2517 
3 
3826 
6348 
135 
« 29 
37« 
4 
43 
2 
29 
5 
15 
111 
9 
14 
63 
2 
1 
197 
81 
278 
2 
2 14 
14 
294 
546 
278 
16 
294 
546 
640 
65 
14 
12 
380 
37 
78 
3 
4 
7 
21 
14 
5 
8 
123 
1 
468 
477 
945 
1 
l 84 
84 
1030 
3007 
945 
8« 
1029 
3006 
«036 
51 
11 
903 
5« 
37 
8 
3 
«0 
1 
22 
11 
2 
52 
1 
32 
1 
69 
106 
195 
1 
1 
13 
1 
1« 
210 
1019 
198 
12 
210 
1019 
1229 
2 
90 
15 
1 
1« 
55 
43 
71 
57 
128 
128 
92 
128 
128 
92 
220 
2 
3 
75 
31 
28 
1 
5 
4 
43 
54« 
168 
712 
9 
9 
721 
11«« 
712 
9 
721 
11«« 
1865 
106 
5« 
5«6 
16 
28 
2 
1 
8 
5 
2 
2 
29 
168 
2 
31 
71 
2 
79 
«« 15« 
198 
230 
2 
2 32 
«30 
72« 
229 
199 
«26 
722 
1152 
19 
9 
89 
8 
16 
3 
7 
24 
7 
31 
3 
3 
34 
117 
31 
3 
34 
117 
151 
21 
8 
114 
2 
13 
1 
3 
10 
1 
4 
10 
327 
92 
419 
1 
1 
10 
10 
«30 
115« 
«19 
10 
429 
1153 
1583 
22 
21 
911 
16 
24 
12 
19 
13 1 
17 
3 
251 
72 
39 
1 
51 
30 
l 7 
85 
86 
171 
8 
8 
362 
362 
541 
970 
2 69 
2 52 
541 
970 
1511 
6 
1 
112 
1 
11 
28 
1 
8 
10 
2 
48 
2 
50 
10 
10 
60 
120 
50 
10 
60 
120 
180 
17 
10 
68 
4 
19 
1 
10 
2 
39 
1 
1651 
75« 
2«05 
B 
8 
« « 2«17 
669 
2387 
30 
2«17 
669 
3086 , 
190 
12 
72 
233 
17 
30 
5 
29 
9 
500 
381 
881 
«« «« 925 
1502 
883 
«2 
925 
1502 
2*27 
36 
7 
1 
56* 
5* 
3 
16 
11 
1 
5 
1 
7* 
12 
5 
70 
1 
90 
12 7 
217 
6 
6 
1 
1 
2 2 * 
50 7 
2 2 * 
2 2 * 
507 
731 
11 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
19 
9 
8 
1 
33 
10 
*3 
*3 
17 
*3 
43 
17 
60 
4 
1 
4 
1 
3 
5 
1 
440 
3 
85 
532 
617 
497 
497 
111* 
608 
617 
497 
111* 
3 
608 
1725 
99 
18 
83 
7 
2 
1 
13 
L 
3 
2 
21 
5 
26 
2 
2 
1 
1 
29 
200 
26 
3 
29 
200 
229 
23 
1 
1 
123 
1* 
2 
2 
6 
3 
1 
2 
26 
939 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T IERS CL7 CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
rRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
9 0 2 3 9 9 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANFMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEH 
TCHECOSL. 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
9 0 2 * 1 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
DOMINIC.R 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
DIVERS NO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVFRS INTRA­CE 
MONOE 
9 0 2 * 3 0 FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
1 
EG ­ CE 
3 
9 
12 
1 
1 
13 
23 
12 
1 
13 
23 
36 
149 
16 
15 
761 
38 
2« 
1 
10 
17 
10 
« 3 
1 
« 
17 
31 
1 
« 
ft? 
55 
117 
5 
5 
5 
5 127 
479 
171 
ft 177 
479 
(.Oft 
75 
β 
51 
56Β 
4ft 
43 
2 
10 
32 
« 2 
1 
19 
3 
53 
3 
1 
91 
(.3 
16« 
1 
1 
73 
23 
I 78 
748 
177 ι 178 
748 
9?6 
534 
30 
253 
1 5 3 0 
3 74 
?82 
Mengen — 1000 Ko 
FRANCE 
1 
1 
? 
? 
7 
2 
7 
7 
9 
4 
1 
74 
4 
8 
4 
1 
3 
6 
1 
12 
10 
22 
1 
1 
23 
83 
23 
23 
83 
106 
4 
6 
127 
5 
6 
1 
3 
6 
1 
13 
2 
16 
15 
31 
1 
1 
32 
142 
32 
32 
142 
174 
10 
69 
1059 
165 
98 
BELG . Ι 
LUXEMB. 
! 1
1 
ft 
1 
1 
ft 7 
45 
ft 54 
4 
I 
2 
2 
2 
3 
1 
5 
5 
3 
13 
3 
3 16 
109 
13 
3 
16 
109 
125 
30 
11 
112 
1« 
4 
5 
1 
1 
2 
9 
2 
11 
2 
2 
1 3 
167 
12 
1 
13 
167 
130 
37 
25 
201 
29 
45 
— Quantités 
NEDER­ Ι 
LAND 
2 
4 
6 
6 
3 
6 
6 
3 
9 
26 
6 
89 
11 
9 
1 
2 
I 
1 
5 
11 
1 
2 
12 
17 
29 
3 
3 
1 
I 33 
132 
31 
2 
33 
132 
166 
19 
3 
215 
3 
13 
2 
3 
11 
4 
23 
15 
38 
38 
240 
38 
38 
240 
278 
36 
7 
117 
38 
39 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
2 
2 
2 
I 
2 
2 
1 
3 
51 
6 
7 
19 
5 
1 
7 
9 
10 
I 
3 
9 
I 
32 
17 
49 
I 
1 
1 
1 51 
83 
50 
1 
51 
83 
134 
13 
1 
31 
24 
7 
1 
5 
14 
4 
2 
18 
1 
14 
2 
I 
31 
18 
49 
1 
1 
19 
19 
69 
69 
69 
69 
69 
138 
253 
11 
105 
142 
68 
ITALIA 
2 
2 
2 
6 
2 
2 
6 
8 
27 
1 
44 
1 
3 
t 3 
4 
4 
72 
4 
4 
72 
76 
13 
3 
114 
8 
4 
1 
13 
12 
13 
25 
1 
1 
26 
130 
26 
26 
130 
156 
208 
2 
54 
153 
32 
1 
EG ■ CE 
120 
144 
264 
1 
1 
9 
8 
273 
508 
265 
8 
273 
508 
731 
1088 
149 
196 
3 9 0 2 
341 
335 
51 
3 
98 
7 
614 
132 
30 
13 
3 
67 
2 
2 
362 
3 
199 
2 
13 
1 
1233 
616 
1Θ49 
15 
15 
72 
72 1936 
5676 
1864 
72 
1936 
1 
5676 
7613 
967 
130 
536 
5827 
413 
514 
1 
50 11 
117 
7 
734 
60 
21 
I 
13 
3 
6 
97 
12 
2 
7 
8 
1064 
a 1 
3 
5 
8 
1 
2 
16 
101 
6 
1 
I 4 8 6 
1216 
2702 
57 
57 
120 
120 
2 8 7 9 
7886 
2842 
2« 
2866 
1 7873 
10753 
6066 
533 
627« 
l « « 9 « 
« 9 7 9 
3 2 0 0 
Werte 
1 
FRANCE 
34 
53 
87 
87 
111 
87 
87 
111 
153 
34 
13 
134« 
35 
78 
« 
I 
111 
2 
8 
2 
3 
75 
«3 
6 
196 
128 
32« 
6 
6 
3 
3 333 
1426 
330 
3 
333 
1426 
1759 
«8 
81 
158« 
6« 
63 
15 1 
28 
1 
12« 
1 
7 
2 
3 
336 
19 
252 
363 
615 
5 
5 
6 2 0 
1777 
6 2 0 
620 
1777 
2397 
32« 
1632 
7785 
2153 
908 
— 1OO0 RE/UC — Vole 
BELG ­
LUXEMB 
26 
12 
3B 
« « «2 
145 
38 
« «2 
1«5 
187 
263 
67 
72 3 
33 
28 
2 
31 
61 
1« 
21 
1« 
25 
122 
53 
175 
21 
21 196 
1086 
175 
21 
196 
1086 
1282 
331 
136 
1092 
137 
48 
6 
12 
93 
I 
2 
« 3 
69 
1 
3 
1 
160 
7« 
23« 
1 
1 
7 
7 
2«2 
1696 
237 
5 
21,2 
1 1696 
1939 
537 
36« 
2923 
511 
«0« 
NEDER 1 
LAND 
30 
«1 
71 
1 
1 
2 
2 
7« 
99 
72 
2 
7« 
99 
173 
1«1 
66 
910 
6 1 
118 
8 
62 
« 
5 
97 
65 
2 
6 
188 
166 
354 
a 8 
5 
5 367 
1178 
3 6 0 
7 
367 
1178 
1545 
217 
«6 
1941 
27 
155 
10 5 
17 
2 
«3 
1 
1 
1 
2 
1«3 
« 1 
«« 
231 
19« 
425 
1 
1 
3 
3 
«29 
2 2 3 1 
«26 
3 
«29 
2 2 3 1 
2 6 6 0 
«36 
88 
1690 
«52 
365 
jrs 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
8 
6 
1« 
1« 
5 
I « 
1« 
5 
19 
« 1 1 
«6 
9« 
212 
79 
35 
1 
57 
7 
365 
129 
« 
3 
2 
2 
156 
3 
6« 
1 
666 
236 
902 
1 
1 
5 
5 906 
76 3 
90 5 
3 
908 
763 
1671 
2 2 * 
3 * 
28 1 
185 
117 
16 5 
56 
« 36  
51 
11 
13 
3 
92 
6 
7 
6 
289 
« 
5 
8 
2 
16 
32 
6 
62 9 
353 
962 
52 
52 
101 
101 
1135 
737 
1111 
11 
1122 
72« 
1859 
2 ««6 
98 
338 7 
1863 
1036 
ITALIA 
22 
32 
5« 
2 
2 
56 
14a 
5 * 
2 
56 
148 
2 0 * 
273 3 
22 
925 
32 
10 
2 
1 
15 
1 
11 
38 
20 
2 
1 
6 1 
33 
9 * 
38 
38 132 
1223 
9 * 
38 
132 
1 
1223 
1356 
195 
2 
38 
1210 
111 
1 
3 
* 
90 
6 
1 
1 
3 
227 
3 
3 
2 1 * 
232 
4 «6 
3 
3 
4 
4 
453 
14*5 
««a 5 
* 5 3 
1 * *5 
1898 
2 6 * 7 
23 
891 
2096 
* 8 7 
940 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D .ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
N IGERIA 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
JAPON 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
9 0 2 * 9 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
CANARIES 
ALGERIE 
­ T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTF 
­H.VOL TA 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
NIGER IA 
.CAMEROUN 
.GABON 
. 7 A I 0 E 
.KFNYA 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
.SURINAM 
LIBAN 
IRAN AFGHANIST 
ISRAEL ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
OMAN 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
C H I N F . R . P JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZFLANDE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
FAMA 
1 
EG ­ CE 
299 
8 
«2 
76 
«6 
1 1 
157 
250 
2 
1 
11 
1 
753 
«31 
118« 
1 
1 
1185 
2 721 
118« 
1 
1185 
1 
2 7 2 1 
3 9 0 7 
314 
76 
1121 
1022 
548 
616 
711 
1 
e2 174 
7 
141 
18 
8 
8 
4 
2 
1 
1 
1 
681 
5 
1 
l 
102 
1 
1 
1243 
775 
2 0 1 8 
1 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
58 
6 
18 
4 
5 
51 
1 
1 
1 
134 
57 
241 
1 
1 
242 
1303 
2 4 1 
1 
242 
1 
1303 
1546 
32 
253 
289 
269 
1«0 
53 
11 
«5 
« 0 
« 
5 
8 
1 
137 
2 
1 
11 
293 
155 
«4R 
BELG < 1 
LUXEMB. 
14 
5 
7 
46 
71 
46 
117 
117 
292 
117 
117 
292 
4 0 9 
95 
113 
171 
46 
53 
5 
1 
25 
1 
6 
4 
1 
ΒΘ 
3 
4 
94 
96 
190 
— Quentités 
NEDER­ 1 
LAND 
65 
2 
9 
7 
I 
53 
2 
122 
6 1 
183 
183 
198 
183 
IB3 
198 
381 
«6 
28 
338 
6 « 
103 
18 
« 36 
3 
1« ι 
1 
1 
1 
79 
16 
176 
96 
2 74 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
113 
β 
28 
32 
35 
« 157 
52 
« 
28« 
217 
501 
501 
511 
501 
501 
511 
1012 
65 
11 
611 
169 
25« 
13« 
ι 66 
50 
2 
60 
8 
ι 
1 
170 
ι 
22 
1 
573 
196 
769 
ITALIA 
«9 
1 
10 
1 
«3 
2 
« 
92 
50 
1«2 
1«2 
«17 
142 
142 
417 
559 
108 
5 
139 
224 
66 
1 
18 
1 
21 
1 
1 
3 
1 
178 
49 
1 
107 
230 
337 
1 
ι 
EG CE 
15 
3 0 3 8 
82 
«97 
9 
2 2 6 7 
10«2 
139 
1438 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
ι «226 
«9 
25 
18 
1 
2 
11 
2 
1«6 
1 
10126 
6023 
161«9 
3 
2 
60 
65 
5 
5 
16219 
3 2 3 5 1 
16142 
72 
1621« 
1 
3 2 3 « 6 
« 8 5 6 6 
«012 
1092 
106«5 
13958 
3977 
7 0 1 9 
9 
1921 
11 
596 
2 0 8 7 
171 
2 8 8 0 
2«9 
19 
123 
3 
23 
5 
10 127 
29 
29 
6 
2 
2 
1 
1 
« 7 
1 
5 
7 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
6 
1 
57 
11219 
6 1 
2 
3 
3 
108 19 
20 190 
111 
1 
2 
1 
1 ι 1 815 
1 
1 
9 
19 
5 
1«782 
1252« 
27306 
12 
Weile 
Ι 
FRANCE 
529 
107 
270 
76 
31 
1 
2 
937 
« 25 
9 
1 
1890 
981 
2 8 7 1 
25 
25 
3 
3 
2 8 9 9 
1189« 
287« 
25 
2 8 9 9 
1 
1189« 
1 « 7 9 « 
«57 
3 6 1 6 
« 1 5 0 
209« 
1690 
517 
«6 
536 
1 
810 
«5 
1 
38 
1 
1 
10« 
3 
1 
3 
1 
3 
257« 
29 
13 
50 
1 
2 
« 36«5 
2696 
6 3 « 1 
— 10O0RE/UC — Valeurs 
BELG­ I 
LUXEMB. 
182 
3 
5« 
395 
3 
1 
«91 
« 
1 
1041 
* 9 7 
1538 
1538 
* 3 3 5 
1538 
1538 
* 3 3 5 
5873 
1 1 0 * 
1501 
2 6 5 7 
3 * 9 
* 8 * 
51 
8 
358 
7 
150 
30 
1 
2 
6 
7 3 * 
5 
«3 
I 
1082 
791 
1873 
NEDER­ 1 
LAND 
1 
781 
1 
32 
1 
186 
69 
8 
1 
1 
851 
«7 
143« 
908 
2 3 4 2 
1 
1 
1 
1 
2 3 4 * 
2666 
2 3 * 2 
2 
2 3 * * 
2666 
5 0 1 0 
612 
361 
3903 
315 
1250 
2 
253 
1 
70 
273 
9 * 
196 
2 0 
6 
11 
2 
2 
3 
6 
17 
1 
1 
1 
7 
7 
3 
2 
1 
3 
1200 
3 
2 
3 
127 
2 0 6 9 
1450 
3 5 1 9 
3 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
10 
971 
78 
275 
8 
1113 
B72 
72 
I «3« 
1 
1 
2 ' 
2 
1 
1165 
18 
1Θ 
1 
2 
11 
2 
«8 
« 3 5 0 
2756 
7 1 0 6 
3 
2 
3« 
39 
1 
1 
71«6 
7 7 9 9 
7 1 0 0 
« 1 
7 1 « 1 
7 7 9 « 
1 « 9 « 0 
1159 
18B 
3 5 0 6 
1219 
2 5 « 5 
1 
1060 
10 
«69 
72 2 
« 0 
1306 
119 
9 
55 
18 
10 23 
9 
2 
1 
1 
1 
6 
5 * 
« 1 1 0 
2 1 
3 
108 19 
187 
111 
1 
395 
1« 
6 2 « 0 
« 7 1 8 
10958 
ITALIA 
« 
575 
29 
298 
22 
27 
« 
782 
23 
« 1 
1 * 1 1 
861 
2292 
2 2 9 2 
5657 
2 2 8 8 
* 2 2 9 2 
5657 
7 9 * 9 
1137 
86 
2022 
3 2 * 8 
1050 
6 
* 0 
3 
198 
29 
418 
35 
2 
17 
1 
2 
1 
1 * 
2 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
2 6 0 1 
3 
3 
1 200 
9 
1 7 * 6 
2 6 6 9 
4615 
9 
941 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schtüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
AUT.AOM 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS INTRA­CE 
MONDE 
9 0 2 5 0 0 FRANCF 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
SOUDAN 
.H .VOLTA 
GHANA 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA MFXIQUE 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
9 0 2 6 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVFGF 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R .D .ALLFM 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
N IGERIA 
. Z A I R F 
FTATSUNIS 
CANADA 
SYRIF 
ISRAFL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
1 
EG ­ CE 
3 
« 1 5 
1 5 
2 0 3 7 
3082 
2 0 2 2 
1 « 
2 0 3 6 
3081 
5 i i a 
7 9 
1 8 
5 « 
7 1 1 
2 8 
1 5 1 
2 5 
1 6 
7 5 
1 9 
1 
«« 2 0 
I B 
2 
« 
1 
1 7 8 
« 7 
1 
3 2 5 
2 7 1 
5 9 6 
2 
2 
« « 6 0 2 
7 « 0 
5 7 2 
3 0 
6 0 2 
3 « 0 
9 4 2 
1 9 4 
2 4 4 
2 2 0 
12 79 
1 9 1 
1 0 6 
1 6 
3 
3 3 1 
3 
1 
1 9 3 
? 
1 0 
5 
? ? 
1 
1 6 5 
1 6 
5 0 9 
3 5 9 
B 6 B 
1 6 
1 5 
4 0 
4 0 
9 2 3 
2 1 2 3 
8 9 9 
2 4 
9 7 3 
Mengen — 1OO0 Kg 
FRANCE 
1 
1 
9 
9 
4 5 B 
B 4 3 
4 5 0 
8 
4 5 8 
8 4 3 
1301 
? 
2 
6 9 
1 9 
2 9 
2 
l 
3 
2 
3 
7 
1 8 
1 
4 0 
4 
4 5 
6 4 
1 0 9 
1 
l 
1 1 0 
9 2 
1 0 7 
3 
1 1 0 
9 2 
2 0 2 
1 7 5 
2 7 
8 2 
6 7 
2 2 
3 
9 9 
1 
3 0 
3 
1 2 4 
3 0 
1 5 4 
3 
3 
1 
1 
1 5 8 
3 5 1 
1 5 8 
1 5 B 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
1 
1 
1 9 1 
4 3 0 
1 9 0 
1 
1 9 1 
4 3 0 
6 2 1 
8 
1 9 
3 5 
1 
1 9 
2 
3 
4 
3 
2 1 
7 
3 1 
2 8 
5 9 
5 9 
6 3 
5 9 
5 9 
6 3 
1 2 2 
3 4 
9 0 
2 90 
2 1 
2 1 
2 
1 
5 0 
3 
1 1 
7 4 
1 1 
3 5 
3 
3 
8 8 
4 8 5 
B 3 
ea 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
1 
1 
1 
1 
2 7 6 
4 7 6 
2 7 5 
1 
2 7 6 
4 7 6 
7 5 2 
6 
β 
5 1 
4 
1 2 
1 
5 
« 2 
2 
1 4 
1 
2 4 
1 5 
3 9 
2 
2 
4 1 
6 9 
3 9 
2 
4 1 
6 9 
1 1 0 
2 4 
5 5 
5 8 2 
4 
1 4 
1 
5 6 
1 
17 
1 2 
7 1 
1 7 
B B 
1 2 
1 2 
1 
1 
1 0 1 
7 6 5 
1 0 0 
ι 1 0 1 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
1 
1 
ι 
1 
7 7 1 
8 5 6 
7 7 0 
1 
7 7 1 
8 5 6 
1627 
7 
7 
3 0 
4 
6 4 
1 0 
7 2 
5 
2 4 
7 
6 7 
3 2 
1 
1 8 2 
9 9 
2 8 1 
1 
1 
2 8 2 
4 8 
2 B 2 
2 3 2 
4 8 
3 3 0 
2 3 
1 0 
7 8 
9 9 
[ 9 
5 
I 
7 9 
3 
I 
1 8 7 
4 
7 6 
1 0 7 
2 6 4 
3 7 1 
4 
4 
3 7 5 
2 1 0 
3 7 1 
4 
3 7 5 
ITALIA 
1 
3 
3 
3 4 1 
4 7 7 
3 3 7 
3 
3 4 0 
47ft 
8 1 7 
a 
ι 3 
5 6 
2 7 
2 3 
2 
« 1 
9 
1 
2 
1 
1 
3 6 
3 
« 3 
6 5 
1 0 8 
1 
1 
1 
1 
1 1 0 
6 3 
3 5 
2 5 
1 1 0 
6 8 
1 7 8 
6 3 
« 2 5 
2 2 5 
3 0 
6 
9 7 
6 
1 
1 0 
2 
1 8 
3 1 
1 3 3 
3 7 
1 7 0 
3 1 
3 1 
2 0 1 
3 1 7 
1 3 2 
1 9 
2 0 1 
1 
EG­CE 
1 6 
4 8 0 
5 0 3 
1 9 5 
1 
1 9 6 
2 8 0 1 0 
33727 
2 7 « 6 « 
5 0 3 
2 7 9 6 7 
5 
3 3 6 8 « 
6 1 6 9 9 
9 9 2 
2 9 2 
1906 
6 3 9 0 
5 3 0 
2 3 8 7 
1602 
3 0 3 
1 5 
3 5 1 
6 3 9 
2 « 
1753 
6 9 9 
3 5 
2 9 
« 8 1 
1 1 
1 
9 
2 
1 0 
6 
1 
2 
2 
5230 
5 
7 
1 
1 
2 2 
1677 
8 
1 0 
2 
6 1 9 7 
3 6 1 « 
1 4 8 1 1 
6 
2 
5 0 
5 8 
1 0 3 
1 0 8 
1*977 
10118 
13255 
1 7 1 * 
1 *969 
2 
10110 
2 5 0 8 9 
1 8 * 2 
1055 
2 1 1 6 
9 2 0 1 
1 1 * 0 
8 * 0 
2 
1 9 9 
1 
5 
3 8 
3 
* 6 8 2 
3 2 
7 
1320 
1 5 
2 7 
1 6 
( .7 
13 
1 
1 
1 
1296 
6 
3 
« 9 
1 0 
5797 
2 6 « « 
B441 
1 
I 
5 3 
5 5 
1 3 9 
1 3 8 
863« 
1535ft 
35«5 
8 7 
8632 
Werte 
1 
FRANCE 
« 
1 « 
1 8 
1 1 1 
1 1 1 
6 « 7 0 
10322 6 3 5 8 
1 0 7 
6«65 
« 10317 
16791 
« 5 
7 3 
1872 
3 1 1 
3 « 8 
5 4 
1 7 
2 
5 0 
1 8 2 
1 9 1 
2 6 
1 3 
1 
I 
8 9 1 
1 
6 
2 0 
7 1 
1 
7 9 0 
10«« 
183« 
2 6 
2 6 
1 5 
1 5 
1875 
2 3 0 1 
1801 
7 « 
1875 
2 3 0 1 
« 1 7 6 
8 2 2 
1 7 8 
1155 
3 « 3 
1 8 3 
« C 
3 
1076 
3 
I 
1 1 
1 
3 3 1 
6 
1 
1305 
3 3 2 
1637 
1 
6 
7 
1 2 
1 2 
1656 
2«99 
165« 
1 
1655 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG . ­ Ι 
LUXEMB 
6 
6 
1879 
5 6 1 1 
1873 
6 
1879 
1 
5 6 1 1 7«91 
3 5 1 
5 6 1 
1120 
« 0 
3 5 2 
2 7 
5 4 
1 5 6 
1 1 9 
6 1 
2 
9 
6 
6 2 0 
1 
2 9 8 
1 
2 
7 4 2 
9 4 9 
1691 
1 5 
1 5 
1706 
2 0 7 2 
1670 
3 6 
1706 
2 
2 0 7 2 
3 7 8 0 
6 9 4 
1075 
2 4 9 9 
1 3 « 
1 1 7 
1 
1 9 
ft 
ft38 
1 
1 0 
1 0 2 
1 
7 8 1 
1 0 3 
8 8 4 
1 
1 
1 0 
1 0 
6 9 5 
««02 
8 9 « 
I 
3 9 5 
NEDER 1 
LAND 
6 
3 1 
4 0 
2 4 
2 « 
3583 5203 
35«5 
2 6 
3 5 7 1 
5 1 9 1 
8 7 7 * 
1 2 0 
1 6 * 
1319 
2 6 
2 5 * 
5 
1 5 
1 
1 5 6 
9 1 
7 0 
I 
4 « 
1 
1 
1 
3 9 5 
2 
1 
3 3 
1 
5 3 7 
« 3 7 
102« 
2 
2 
« 6 
« 6 
1072 
1629 
1021 
5 1 
1072 
1629 
2 7 0 1 
1 « 2 
1 6 3 
« 1 3 6 
3 9 
1 2 6 
9 
2 
5 
9 8 6 
1 2 
1 3 1 
« 3 
4 1 
1 
1128 
1 3 6 
126« 
« 4 
4 4 
1 2 
1 2 
1320 
4 4 8 0 
1305 
1 5 
1320 
DEUTSCH­ j 
LAND (BR) 
ft 
4 3 0 
«3ft 
3 6 
3 6 
11 «30 
6088 
11072 
3 « 2 11414 
6 0 7 2 
17502 
3 1 « 
6 2 
108 3 
1 5 3 
7 1 3 
1 « 8 
3 « 0 
1 9 9 
2 
1038 
28 0 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
2 2 2 3 
1 
1 
1 
2 
11«« 
8 
1 
2 7 1 8 
33 76 
6 0 9 « 
2 
1 2 
1 « 
8 
8 
6 1 1 6 
161« 
6 1 1 1 
3 
6 1 1 « 
1612 
7 72 8 
3 3 0 
« 4 
6 7 9 
6 2 4 
1 7 3 
I 
1 1 4 
1 
3 
2 3 
3 
1094 
2 8 
7 
1292 
1 5 
1 
1 
5 5 9 
2 
1 
8 
1436 
1872 
3308 
1 
2 
3 
1 5 
1 5 
3 3 2 6 
1678 
3 309 
1 6 
3325 
ITALIA 
5 
1 « 
1 8 1 
1 9 
4Ò48 
6 5 0 3 « 6 1 6 
22 
«638 
6493 
11141 
2 0 7 
2 1 
1 8 9 
2079 
7 2 0 
1516 
6 9 
1 5 
8 
1 2 8 
2 2 
3 2 3 
9 7 
* 2 8 * 1 5 
5 
1 0 
6 
1101 
1 3 1 
6 
1360 
2808 
* 1 6 8 
6 
1 0 
1 6 
2 * 
2 * 
4206 
2502 
2 6 5 2 
1550 
«202 
249ft 
6 7 0 4 
6 7 6 
2 6 
1 8 4 
1411 
2 4 1 
1 7 
1 
8 8 B 
2 8 
3 
2 7 
6 
5 1 
2 
1 7 3 
1 1 * 7 
2 0 1 
1 3 * 8 
8 9 
8 9 
1*37 
2297 
1383 
5 * 
1*37 
942 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT. 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 10O0 Kg — Quontités 
„_ | BELG.­ I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB LAND LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
I BELG.­ I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ΡΟΥ.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL. 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.SURINAM 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
FUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE + A S S O C 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIF 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
CHINF.R.P 
JAPON 
AELF 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
2128 
3051 
ftl 
5 
10 
330 
6 
56 
l 
96 
?9 
1* 
89 
1 
19? 
196 
378 
1 
1 
1 
1 
390 
413 
378 
1 
379 
412 
797 
430 
3 
19 
«70 
15 
37 
3 
13 
I 
12 
95 
155 
155 
937 
165 
155 
937 
109? 
351 
509 
2 
1 
39 
3 
3 
15 
25 
11 
36 
1 
1 
37 
95 
36 
1 
37 
95 
13? 
3«1 
7 
6 
13 
52 
65 
65 
348 
65 
65 
348 
413 
485 
573 
84 
1 
10 
22 
1 
23 
1 
24 
120 
23 
23 
1 19 
143 
51 
5 
2 
4 
11 
11 
81 
11 
11 
31 
92 
765 
866 
bl 
1 
4 
2 
32 
38 
6 
44 
44 
81 
44 
81 
125 
12 
2 
66 
1 
7 
21 
81 
21 
21 
31 
102 
210 
585 
22 
22 
14 
138 
14 
133 
138 
14 
152 
16 
1 
15 
20 
26 
26 
34 
26 
26 
34 
60 
317 
518 
90 
6 
23 
1 
30 
107 
137 
137 
103 
137 
137 
103 
240 
20 
3 
27 
5 
32 
32 
393 
32 
32 
393 
425 
642 
181 
172 
7204 
85 
749 
2 
15 
12 
215 
7 
5136 
813 
52 
922 
30 « 
1 
897 
11 
16 
1 
1 
2 
1 
2 
609 
1 
5 
69«0 
2506 
9««6 
16 
8 
2« 
3« 
3« 
950« 
8300 
9«53 
35 
9 488 
828« 
17788 
3536 
100 
251 
781« 
171 
519 «« 
7 
68 
1 
553 
13 
102 
11 
l 
3 
3 
509 
3 
1 
1 
4 
606 
120« 
1221 
2«25 
2 
2 
18 « 
22 
2««9 
11872 
2«3« 
15 
2««9 
11872 
1«321 
2«S8 
«15« 
99 
12 
2293 
32 
115 
1 
«1 
667 
8 
1 
25 
1 
1052 
261 
1313 
1 
1 
26 
26 
13«0 
2436 
1315 
25 
13«0 
2«36 
3776 
6 
1« 
5986 
96 
96 
2 
15 
1 
208 
1 
100 
3 
1 
1 
2 
131 
1 
322 
«78 
800 
807 
6102 
80« 
3 
80 7 
6102 
6909 
189 
72 
15«« 
19 
11« 
3 
2« 
17« 
215 l 
13 
16 
530 
27 
557 
16 
2 
18 
575 
1340 
559 
559 
182« 
2399 
57 
768 
«7 
32 
3 
1 
15 
«6 
1 
59 
58 
9« 
192 
200 
1059 
192 
8 
200 
1059 
1259 
123 
3« 
82« 
11 
59 
2 
7 
3« 
3 
1138 
6 
16 
1 
1334 
2 
2 
2 
2 
1338 
992 
1337 
1 
1338 
992 
2330 
80 
69 
57 
1 
77 
87 
16« 
2 
2 
166 
9«« 
166 
166 
9«« 
1110 
1677 
5003 
123 
29 73 
23 361 2 9 5 109 4. 1353 
576 50 2 
2 1 50« 7 
2 
1 
312 
5 
2«13 
887 3300 
3 
3 2 2 3305 
248 3300 
5 3305 
248 3553 
215 
9 141 
20 79 4 2 21 
82 
9 2 
2 
1 98 2 
2297 
373* 
207 
19 15 25*3 
100 
7 
158* 
8 
912 * 
97 
23* 
1699 
12*3 
29*2 
4 4 29*6 
278* 
29*2 
* 29*6 
278* 
5730 
305* 
16 39 273 
255 3* 
1* 
206 
1 
221, 
197 292 489 
3 492 
38 5 
492 
492 
385 
877 
4 
46 
510 
270 
780 
* 
78* 
3 382 
780 * 
78* 
3382 
*166 
FRANC·1 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANFMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TO T.ΤIFRS 
INTRA­CC 
MONDE 
13 
?1 
71 
lft 
?1 
71 
16 
37 
10 
1 
ft 
12 
12 
12 
12 
l 
2 
3 
3 
12 
3 
3 
12 
15 
50 
7 
18 
227 
31 
122 
41 
1 
1 
2ft 
3 
186 
2 
15 
194 
203 
397 
397 
333 
397 
397 
333 
730 
140 
26 
2 
11 
2 
2 
10 
17 
10 
2.' 
27 
170 
27 
27 
170 
197 
22 
5 
2 
1 
3 
20 
23 
23 
36 
23 
23 
36 
59 
13 
4 
16 
49 
33 
49 
82 
82 
15 
82 
82 
15 
85 
25 
1 
l 
8 
1 
66 
2 
13 
121 
81 
202 
202 
32 
20 2 
202 
32 
234 
59 
20 
20 
43 
63 
63 
80 
63 
63 
80 
1*3 
943 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
9 0 2 8 1 0 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
ISLANDE 
l .FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
• MAURI TAN 
•SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
•GABON 
•CONGOBRA 
•ZAIRE 
•RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
• A F A R S ­ I S 
•KENYA 
•TANZANIE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
H A I T I 
DOMINIC.R 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA EQUATFUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE LIBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
SHARJAH 
YEMEN PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
.BRUNEI SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE NRD JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
F I D J I 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AFLE A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 FXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I F R S 
ι 
EG ­ CE 
549 
264 
791 
2 5 2 1 
521 
1420 
I I B 
134 
29 
745 
14 
718 
65 
69 
1 
9 
3 
8 
ft 7 
6 
2 
3 
7 
3 
1 
I 
1 
ι 3 
2 
1 
3 
2 8 8 0 
19 
2 
2 
2 
18 
1 
1 
ι 1 
? 
? 
3fl? 
1 14 
14 
2 6 1 1 3520 
6131 
2 
3 
41 
46 
31 
31 
620Β 4662 
6 0 5 1 
141 6192 
Meng 
ι 
FRANCE 
33 
213 
1251 
215 
45? 
67 
46 
9 
95 
4 
17? 
6 
35 
1 
« 2 
1 0 2 0 
8 
9 
48 
4 
14 
780 
1186 1966 
9 
9 
7 
7 
1982 
1712 
1910 
72 
1982 
an — 1000 Kg 
BELG ­ Ι 
LUXEMB 
78 
82 
195 
13 
125 
12 
9 
1 
5 
I 
52 
1 
6 
1 
133 
1 
16 
? 
193 
172 165 
365 
373 
353 
12 
365 
— Quantités 
NEDER­ Ι 
LAND 
106 
49 
448 
72 
254 
5 
17 
3 
25 
1 
56 
11 
12 
2 
3 
3 
2 
3 
1 
1 
I 
1 
3 
2 
1 
1 
402 
6 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
52 
2 
371 
491 362 
2 
3 
21 
2ft 
5 
5 
393 
(.90 
86 1 
17 
878 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
168 
48 
279 
216 
282 
32 
39 
6 
60 
2 
308 
40 
9 
5 
2 
2 
2 
2 
727 
1 
6 
164 
1 3 
735 
943 1678 
7 
7 
3 
8 
1693 
711 
1657 
36 
1693 
ITALIA 
197 
134 
217 
627 
307 
2 
23 
5 
60 
6 
130 
7 
7 
4 
1 
1 
2 
1 
7 
2 
598 
3 
2 
2 
102 
3 
532 
723 1260 
4 
4 
11 
11 
1275 
1176 
1270 
4 
1274 
EG ■ CE 
2 7 2 6 9 
7 3 5 1 
37449 
9 8 7 9 9 
14865 
5 6 8 9 7 
7 4 0 9 
9504 
32 
3 
1693 
10311 
6 4 4 
3 7 6 4 5 
3 1 6 8 
37 
584 
3 
266 
543 
698 
103 
237 
182 
180 
101 
45 
5 
179 
4 
« 21 
« 2  
« 1 
6ft 
3 
81 
31 
148 
19 
1 
97 
7 
1 
29 
28 
6 
37 
5 
243 
1 7 0 2 0 7 
2«96 
7 
16 
1 
2 
5 
19 
7 
2 
11 
1 « 27 
79 
10 
3 
15 
4 253 
25 
495 
14 
1086 
21 
571 
26 
4 
9 
2 54 
14 
21 
2 
7 
53 
11 
2 59 
17 
2 10221 
9 
26 862 
7 
22 85 
3 
1 1 9 2 8 7 
194186 3 1 3 4 7 3 
210 
286 
3322 
3818 
8 53 
2 855 
3 1 8 1 4 6 
1 8 7 4 7 0 
3 0 7 0 1 8 
9 3 9 1 
3 1 6 4 0 9 
Werte 
I 
FRANCE 
1590 
11519 
4 4 0 2 2 
5 1 * 9 
1 9 0 * 2 
3 * 1 9 
2 3 * 0 
299 
2 7 * 7 
108 
8676 
1*0 
2 * 0 
2 
9 
12 
102 
10 
10 
13 
2 
134 
5 
6 
5 5 2 5 5 
5 3 1 
1 
25 
14 
3 
412 
1 
1 
5 
1316 
1 140 
71 
33444 
6 1 0 2 6 9 4 4 7 0 
5 
599 
6 0 4 
147 
l « 7 
9 5 2 2 1 
6 2 2 8 5 
9 166« 
3 5 5 2 
9 5 2 1 6 
— 1000 RE/UC — Vale 
BELG ­ I 
LUXEMB 
2977 
3 * 8 8 
7962 
505 
2 9 5 0 
90S 
37L 
38 
* 5 « 
31 
2295 
93 
25 
6 
9 
2 
2 
1 
12 
2 
2 
1 
I 
3 
3 
6152 
92 
3 
21 
9 
«37 
1 
6 123 
1« 
6 2 0 1 
7786 13987 
« 3 
40 
«7 
19 
19 
14053 
1 * 9 5 * 
13113 
918 
1 * 0 3 1 
NEDER 1 
LAND 
6 3 * 8 
1718 
2 2 5 0 3 
2 6 6 8 
1 0 * 7 6 
391 
1650 
« 2 
«60 
1605 
165 
««97 
53« 
25 
105 
1 
25 
«50 
6 7 9 
22 
102 
18 
17 
7 
3 
5 
176 
1 
19 
3 
24 
1 
66 
1 
3 
31 
14 
1 
94 
1 
1 
23 
28 
21 
2 2 7 4 1 
1525 
1 
1 
19 
7 
7 
27 
46 
9 
2 252 
61 
13 
111 
21 
383 
1 
« 9 
«7 
2 
21 
2 
6 
«3 
5 
2 6 
12 
2 1562 
4 
3 231 
1 
1 9 4 5 1 
2 7 8 9 9 4 7 3 5 0 
100 
233 
1261 
1614 
174 
2 176 
4 9 1 4 0 
34699 
4 6 3 2 0 
1358 
«7678 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
121«« 
206 8 
1«5«2 
6 543 
12357 
2«96 
30«3 
« 
665 
3095 
172 
1«83« 
2 1 * 1 
5 
88 
156 
* 0 
« 66 
106 
141 
77 
11 
1 
2 
2 
75 
18 
6 
6 
1 
36 
57 
50«09 
155 
1 
« 
2 
3 
2 
1 
1 1 
«32 
1 
«39 
179 
2 
2 7 
2 
1 
I 
ft 
47 
5 
« 1 7 5 
« la 166 
6 
¿¿ 
3 6 1 « « 
5 7 9 2 « 9 « 0 6 8 
99 
« 0 
1191 
1330 
* 0 1 
401 
9 5 7 9 9 
3 5 * 8 0 
9 2 3 3 8 
3 2 7 8 
9 5 6 1 6 
ITALIA 
5800 
1975 
7900 
2 * 3 1 2 
12072 
195 
1900 
2 * 
1 
231 
2 * 1 0 
168 
7143 
260 
7 
126 
76 
47 
6 
1 
31 
* 7 
2 
31 
2 
2 
1 
* 
2 
1 
I 
5 
156 
3 5 6 5 0 
193 
5 
16 
1 
2 
1 
I 
6 
3 
1 
1 
22 
2 
103 
8 
23 
* 
6 
2 7 3 1 
202 
3 
2 * 0 * 7 
3 9 5 5 1 6 3 5 9 8 
7 
5 
211 
223 
112 
112 
6 3 9 3 3 
4 0052 
63583 
285 
6 3 8 6 8 
944 
Jahr­1973­Année Tab. ι EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
DIVERS 
INTRA­CE MONDE 
902890 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANOE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGER IE 
.TUNISIE 
LIBERIA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.TANZANIE 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GROENLD. 
MEXIQUE 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIF 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
INDE 
THAÏLANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE.R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIF 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
DIVERS ND 
NON SPEC 
AELF 
AUT.CL.1 
CLASSE l 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
902911 FRANCF 
RFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVFGF 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTF 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TURQUIF 
1 
EG ­ CE 
1* 
*6*6 
10868 
*36 
799 
261 
1817 
30* 
383 
10 
80 
11 
5* 
5 
290 
117 
3 
1*3 
5 
23 
33 
9 
30 
l 
2 
1 
1 
497 
80 
1 
1 
1 
3 
1 
3*1 7 
2 
1 
938 
1107 
20*5 
1 
13 
1* 
75 
1 
76 
2135 
3618 
2071 
63 
213* 
1 
3617 
5753 
310 
237 
341 
«13 
108 
28« 
30 
«1 
10 
36 
39 
26 
5 
13 
1 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
1« 
1712 
3708 
1« 
120 
602 
167 
93 
25 
10 
51 
14 
34 
1 
4 
126 
1 
2 
1 
193 
164 
357 
4 
4 
361 
903 
357 
4 
361 
1 
903 
1265 
138 
67 
137 
63 
144 
23 
II 
6 
5 
22 
1 
2 
2 
BELG . 1 
LUXEMB 
373 
738 
115 
32 
275 
22 
45 
11 
1 
9 
17 
3 
3 
1 
3 t 
34 
63 
89 
98 
187 
4 
« 191 
««« 137 
4 
191 
444 
635 
2« 
140 
55 
12 
10 
2 
9 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
675 
1568 
28 
41 
297 
9 
87 
10 
20 
6 
6 
1 
35 
4 
5 
2 
61 
78 
1 
1 
48 
3 
158 
203 
361 
4 
4 
2 
1 
3 
368 
375 
352 
16 
368 
375 
743 
21 
4 
123 
5 
27 
1 
18 
2 
2 
12 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
711 
2404 
13« 
722 
90 
106 
67 
17 
2 
22 
4 
131 
91 
101 
22 
26 
11 
1 
1 
1 
170 
1 
3 
206 
1 
2 
330 
507 
837 
5 
5 
38 
38 
880 
1102 
853 
27 
880 
1102 
1982 
193 
90 
113 
2B 
46 
5 
5 
2 
9 
36 
24 
2 
ITALIA 
1175 
2450 
109 
22 
19 
643 
91 
7 
2 
7 
56 
5 
2 
5 
6 
19 
2 
106 
1 
1 
22 
3 
168 
135 
303 
1 
4 
5 
27 
27 
335 
794 
322 
12 
334 
793 
1128 
72 
5 
21 
98 
57 
1 
5 
20 
10 
1 
3 
9 
1 
1 
EG­ CE 
88 
185733 
503967 
10876 
3357 
5174 
42369 
4265 
7770 
288 
1140 
1 
535 
1872 
132 
10987 
5140 
34 
42 5 
6 
257 
19 
6 
137 
93 
282 
27 
50 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
1 
3 
3 
1 
I 
28 
17377 
924 
12 
* 1 
1 
* 1 
2 
6 
2 
1 
L 
1 36 
9 
12 
17* 
16 
2 
2 
170 
6 
1 * 
5*23 
73 
1 
16 
15 
1 
21 
** 
27*79 
2*916 
52395 
* 20 
53* 
558 
593 
* 597 
53550 
66090 
52615 
886 
53501 
65 
660*1 
119656 
6296 
1532 
8**2 
18033 
2169 
9211 
1772 
1*50 
7 
2*0 13*8 
70 
6321 
508 
19 
85 
3 
132 
48 
9 
Werte 
1 
FRANCE 
71 
62280 
157572 
414 
951 
14*89 
981 
159* 
1 
131 
25 
352 
5 
1777 
*37 
141 
25 
31 
2 
13 
2 
3 
3 
1 
5381 
9 
102 
I 
9 
4316 
5664 
9980 
3 
2 
5 
51 
51 
10036 
16840 
9994 
37 
10031 
9 
16835 
26880 
421 
1*37 
5853 
660 
3526 
1391 
282 
93 
162 
5 
1150 
4* 
3 
51 
5 
7 
— 1000 RE/UC — Valet 
BELG­ I 
LUXEMB. 
14 
1*932 
28999 
1709 
1021 
6237 
* 2 * 
672 
12 
78 
25 
1** 
13 
573 
173 
26 
10 
1 
2 
1 
* 7 
10 
I 
1 
5 812 
* 
1 
1298 
1 
* 
12 
1691 
2162 
3853 
I 
1 
2 
* 21 
21 
3a78 
9396 
38*8 
25 
3873 
12 
9391 
13281 
469 
728 
2493 
206 
«97 
7 
72 
3 
50 
1 
«65 
15 
1 
NEDER­ 1 
LAND 
33237 
82377 
569 
983 
6158 
171 
1343 
200 
172 
110 
156 
25 
1354 
188 
I 
18 
16 
1 
2 
3 
2 
1 
3 1393 
813 
1 
I 
2 
1 
2 
4 
576 16 
2 
332« 
3030 
635« 
2 
2« 
26 
22 
« 26 
6«06 
7883 
6165 
239 
6«0« 
7881 
1«287 
99« 
100 
«186 
235 
1370 
66 
399 
62 
103 
12 
1099 
11 
1 
2 
1 
17 
B 
IS 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
35297 
131096 
691 a 
1668 
2588 
2689 
2«82 
60 
«5« 
1 
32« 
787 ' 
8« 
53*1 
* 1 2 * 
6 
229 
231 
17 
5 
102 
158 
19 
20 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
20 6678 
53 
* 
1 
4 
2 
4 
2 
I 
1 
16 
9 
8 
173 
16 
2 
I 
170 
4 
1 
302* 
12 
1 
5 
1 5 
13519 
10*21 
239*0 
3 
*39 
**2 
30 3 
303 
2*685 
13888 
2*2*8 
*12 
2*660 
13863 
385*8 
3**3 
733 
5*0* 
1068 
1991 
277 
*87 
65 
*17 
*2 
2 769 
«lft 3 
5 
96 
17 
I 
ITALIA 
3 
39987 
103923 
1680 
292 
6 1 * 
15*85 
1679 
15 
305 
51 
*33 
5 
19*2 
218 
1 
27 
6 
68 
100 
* 2  
3113 
*5 
12 
1 20 
3 
1 
«23 
«« 
5 
«« 4629 
3639 
B268 
12 
69 
Bl 196 
196 
8545 
18083 
8360 
173 
8533 
4* 
18071 
26660 
1370 
278 
873 
5501 
1827 
31 
210 
7 
17 616 
10 
8 38 
22 
12 
27 
3 
29 
7 
945 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Coda 
TDC 
Ursprung 
Origine 
U . R . S . S . 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
.MAROC EGYPTF 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
ANGOLA 
ZAMRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
FQUATEUR 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ABU DHABI 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT .CL . 1 
CLASSE l 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONOE 
9 0 2 9 2 0 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
9 0 2 9 9 9 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE SUEDF 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
ALGERIE 
EGYPTE 
GHANA ETHIOPIE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
.GROENLD. 
MEXIQUE 
.BAHAMAS 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
ARU DHABI 
EG­CE 
I 
ft 1 
1 
733 
11 
33 
2 
4β() 
829 
1315 
8 
Β 
1323 
1 4 1 0 
1291 
31 
1322 
1409 
2732 
9 
7 
9 
2 
β 
2 
10 
10 
16 
10 10 
16 
?ft 
689 
1076 
777 
1456 
5 * 0 
53? ι 290 
5 37 
1 
326 
29 
29 
4 
1 
6 
3 
20 
2 
7 
4 674 
7 
2 
Mangan — 1000 Kg 
FRANCE 
1 
191 
2 
7 
1 
189 
228 
417 
1 
1 
418 
405 
3 94 
24 
413 
406 
823 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
3 3 
2 
5 
423 
22 
393 
194 
137 
6 
16 
127 
24 
1 
1 
1 
1 
95 
BELG­ Ι 
LUXEMB. 
1 
29 
1 
21 
3D 
51 
1 
1 
52 
231 
52 
52 
231 
283 
9 
1 
10 
10 
IO 
261 
99 
176 
13 
39 
1 
3 
10 
5 
1 
2 6 5 
— Quantités 
NEDER Ι 
LAND 
179 
1 
10 
1 
ftl 
192 
253 
253 
153 
252 
1 
253 
153 
40h 
99 
248 
519 
11 
150 
1 
S 
4 3 
100 
9 
4 
I 
2 
237 
3 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
6 
1 
214 
6 
9 
122 
237 
359 
ft ft 365 
424 
360 
5 
365 
424 
789 
5 
2 
5 
2 
7 
7 
7 7 
7 
[ 5 3 
346 
[45 
317 
15ft 
266 
1 14 
1 
63 
14 
3 
3 
20 
2 
2 131 
4 
2 
ITALIA 
120 
2 
6 
93 
142 
235 
235 
197 
233 
1 
234 
196 
431 
4 
* 
« 4 
176 
59 
11 
369 
50 
9 
1 
26 
1 
1 
56 
EG­CE 
1 
16 
46 
67 
19 
3 1 
2 
3 
1 
7 
23 
4 8 5 5 1 
3790 
7 3 
1 
2 
1 
1 
2 
55 
3 
«2 
1 
2 
2 
23 
2 
1309 
1 
3 
123 
1 
62 
1910« 
55916 
7 5 0 2 0 
3 
3 
162 
163 
1«9 
1«9 
75337 
3 6 5 3 5 
7 3 « 0 6 
1668 
7527« 
62 
3 6 « 7 2 
1 1 1 8 7 1 
3 
5 
17 
255 
2 
2 182 
1 
«3 
8 
185 
51 
236 
23ft 
282 
23ft 23ft 
232 
518 
8 5 0 « 
3135 
3 « 1 9 
18636 
36« 1 
« 8 1 3 
77 
2 6 5 1 
2 
116 544 
72 
6 0 8 « 
«5« 
4 
140 
50 
5 
6 
17 
1 lft 
3 
6 
2 
1 '1 
« 1 I 
30 15728 
1282 
2 
? 
2 
13 
2 
10 
1 ι 
1 
Wane 
FRANCE 
I 
7 
1 
1 
3 
1 
1«6B7 
57 
7 
1 
27 
1 
18 
317 
3 
«6 
59 
5 2 6 0 
1 6 5 6 6 
2 1 3 2 6 
1 
3 
57 
6 1 
10 
10 
21B97 
8 3 8 2 
2 0 « 7 7 
1«09 
2 1 8 8 6 
59 
8 3 7 1 
3 0 3 2 7 
20 
38 
12 
38 
12 
50 
50 
20 
50 50 
20 
70 
72« 
« 0 7 
6 8 2 0 
l l « 0 
1383 
11 
51 
21« 
2«96 
25 
67 
27 
3 
2 
7 
6 2 3 « a 
­ 1000 RE/UC ­ Valeurs 
BELG.­ Ι 
LUXEMB 
3 
43 
1055 
9 
19 
ft 1 
3 
1102 
1099 
2 2 0 1 
46 
«6 
22«7 
3916 
2237 
10 
22«7 
3 
3916 
6166 
1 
1« 
9 
« 
« « « 2  
« « 2  
23 
120« 
1272 
2268 
157 
«09 
1 
I « 
1 35 
1 
268 
35 
1 
7 
11 728 
NEDER. 
LAND 
2 
1 
5 
3 
1 
2 
8176 
832 
3 
16 
3 
«1 
2 
2 
226 
1 
36 
3 045 
9 3 8 0 
12625 
69 
69 
11 
11 
12505 
5 5 * 0 
1 2 3 6 * 
116 
1 2 * 8 0 
5515 
18020 
« 
1 
5 
5 
5 
1156 
818 
5 2 2 1 
87 
1037 
59 
133 
62 «7 
22 
735 
«6 
4 
1 
3 
2 
8 
3 
4 
3 6 8 « 
3 * 
2 
1 
10 
1 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
«« 17 
5 
1 
15 
17778 
2207 
1 
1 
10 
1 
2 
«81 
23 
6143 
2 0 9 4 2 
2 7 0 9 0 
16 
16 
66 
66 
27172 
10666 
26872 
282 
2 7 1 5 4 
10643 
37820 
2 
1 
3 
2 
2 133 
1 
14 
8 
136 
22 
153 
158 
8 
158 158 
8 
166 
3594 
1156 
1497 
2 2 5 7 
1205 
6 
2 2 4 2 
2 
35 220 
4 0 
200 1 
330 
3 
23 
21 
2 
1 
116 
3 
6 
1 
1 
1 
1 1 
15 3703 
1240 
2 
13 
2 
4 
3 
ITALIA 
4 
2 
10 
2 
2 
7 
6 
6855 
685 
2 
2 
2 
1 
4 
26« 
12 
35«9 
7 9 2 9 
11479 
2 
20 
22 
16 
16 
11516 
8 0 3 1 
1 145ft 
5 1 
11507 
8 0 2 2 
19538 
225 
11 
13 
11 
13 
2« 
2« 
225 
2« 2 * 
225 
2 * 9 
2550 
* 3 7 
2 * 3 
* 3 2 7 
7 8 * 
211 
18 28 
9 
5 8 * 
18 
16 
1 
L 
1 
1379 
2 
5 
946 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORT ATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG. . 
LUXEMB. 
NEDER. DEUTSCH­
LAND LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Voleurs 
I BELG.­ I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
910100 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECF 
U . R . S . 5 . 
R .D.ALLFM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
.SURINAM 
ISRAEL 
PAKISTAN INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECF 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEH 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
.H.VOLTA 
•CENTRAF. 
. Z A I R E 
.BURUNDI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIOUE 
JAMAÏQUE 
.CIJOACAO 
PEROU 
BRESIL 
ISRAEL 
KOWEIT 
1219 
73 7 
1956 
2 2 4 25 25 1985 
*0*6 
1971 6 1977 *03B 6023 
296 
122 403 
1 l 409 1034 406 1 407 1032 1441 
277 
2 
27 
1 9 1 45 3 
39 
25 114 
3 117 296 114 3 117 295 412 
151 2 3 27 13 11 
53 
60 1 18 
l 
1 
119 
553 
118 
l 
119 
553 
672 
27 
2 
274 
298 
572 
2 
2 
1 
1 
575 
383 
567 
2 
569 
877 
1452 
273 
2 
27 
1 
45 
3 
89 
25 
114 
3 
117 
29 5 
11* 
3 
117 
29 5 
*12 
30 
1 
51* 
199 
713 
2 
2 
22 
22 
737 
961 
735 
2 
737 
961 
1698 
37 
58 
145 
l«5 
615 
145 
145 
615 
760 
61 
1 
10 
1 
33 
1 
1 
9 
294 
1 
7 
1 
14673 
17692 
32365 
12 
58 
7 0 
145 
145 
32580 
37358 
32437 
120 
32557 
37335 
69915 
793 
115 
92 
10292 
133 
1212 
25 
198 
1 
50 
3/3 
20 
1910 
125 
l 
12 
2 
90 
6 
3 
6 
1 
1 
1 
1101 
14 
1 ι 5 5 1 2 110 3 3 1 
3870 1288 5158 3 14 17 108 ? 110 5285 11429 5156 125 5261 11425 16710 
17703 261 705 «991 20«« 311 « 
112 
6 
1«2 
91«66 
77 
1 
17 
3 
2 
1 
193 
162 
86 
65 
19 
15 
2 
1 
3 
I 
1 
1266 
17 
3 
1 
1 
17 
2 
29 
«169 
6«05 
1057« 
7 
7 
10581 
9096 
10558 
18 
10576 
9091 
19672 
«17 
13 
73 
15 
123 
5 
«61 
«6 
«70 
5 
1136 
5«9 
1685 
l 
16 
1 
17 
1710 
2518 
1685 
2« 
1709 
2517 
«227 
21 
5 
1090 
1«2 
11900 
1 
71 
2 
15 
1 
351 
3 
35 
1 
763 
776 
1539 
1 
1 
7 
7 
15« 7 
«901 
1538 
9 
15«7 
«901 
6««8 
« 166 3 11 
1 
35 
5« 13 67 
1 68 «0« 67 1 68 «0« «72 
40 1 3 
1 8973 
l 
19 
«5 
2 
2060 3858 5918 10 15 25 2 2 59«5 7295 5661 71 5932 7282 13227 
562 16 
7876 50 73« 12 12« l 35 2«9 15 1«1« 73 
1 1 1 80 2 1 6 1 
l 619 9 1 1 3 3 
1 66 1 1 1 
2680 726 3«06 2 7 9 91 1 92 3507 B507 3«04 100 3504 8504 12011 
3740 151 
1890 257 38 
3845 3 
57 135 
1 9 148 
2 l 
6038 5202 11240 
37 37 127 127 ll«0« ' 8507 11380 21 ll«01 850« 19908 
6«5« 82 193 
1557 4« 3 7« 5 « 
32725 9 1 16 
l 
56 
86 65 
1 «17 16 
«3 
3 
16*3 1*51 309* 2 5 7 2 2 3103 7559 3100 1 3101 7557 10660 
3926 7 176 711 
iao 
13 
137 3*023 6* 
19 
2 
3 
*71 
1 
17 
2 
947 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssal 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
INDE 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE MONDE 
9 1 0 2 1 1 FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEDF 
SUISSE 
FTATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
9 1 0 2 1 9 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
AILEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
9 1 0 2 9 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AFLF 
A U T . C L . l CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
1RS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
9 1 0 3 0 0 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
1 
EG ­ CE 
6« 
11 
5 
3 6« 
65 
«29 
3 
18 
21 
10 
10 
«60 
199 
438 
19 
«57 
196 
656 
2 
2 
I 
7 
2 
2 
ft 
2 
8 
10 
10 
12 
10 
10 
12 
22 
7 
1 
l 
1« 
ι 1 
1 
1 
1 
1 22 
3 
23 
26 
1 
1 
27 
2« 
26 
l 
27 
2« 
51 
10 
« 133 
« 2 
2 
5 
5 
2 
3 
91 
50 
1 
« 9 
50 
59 
5 
5 
10 
91 
101 
165 
151 
(.5 
100 
165 
161 
716 
21 
1 
30 
Mangen — 10OO Kg 
I 
FRANCE 
15 
11 
36 
16 
52 
11 
11 
2 
2 
65 
8 
52 
13 
65 
8 
73 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
1 
1 
2 
7 
9 
56 
1 
1 
1 
1 
4« 
I 
2 
1 
«« 5 
3 
3 
2 
2 
50 
57 
«7 
3 
50 
57 
107 
2« 
BELG . 1 
LUXEMB 
1 
26 
26 
l 
l 
27 
3« 
27 
27 
3« 
61 
I 
1 
1 
1 
7 
« 1 
1 
1 
2 
2 
2 
12 
2 
2 
12 
14 
6 
1 
51 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
l 
1 
I 
2 
2 
4 
6 
61 
4 
2 
ft 61 
67 
, 
3 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
6 
1 
16 
6 
22 
1 
1 
6 
5 
28 
40 
23 
5 
28 
40 
68 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
7 
2 
2 
2 
2 
7 
2 
2 
7 
9 
1 
2 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
34 
3 
132 
34 
166 
3 
3 
3 
3 
172 
72 
171 
1 
172 
72 
244 
2 
7 
1 
2 
5 
1 
7 
β 
8 
9 
β 
β 
9 
17 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
4 
2 
1 
3 
4 
7 
12 
ITALIA 
9 
154 
9 
163 
3 
2 
5 
168 
45 
165 
165 
42 
210 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
3 
1 
21 
1 
21 
22 
22 
3 
22 
22 
3 
25 
3 
19 
2 
2 
4 
2 
88 
5 
ι 
4 
5 
9 
1 
1 
6 
88 
94 
104 
22 
10 
94 
104 
22 
126 
6 
1 
ι 
EG­ CE 
10 
3 
«« 9903 
1865 
716 
9 2 1 1 5 
1123« 
103349 
7 
16 
2696 
2 7 1 9 
525 
525 
1 0 6 5 9 3 
2 5 7 3 0 
1 0 5 2 7 5 
2 2 9 2 
106567 
2 5 7 0 « 
1 3 2 2 9 7 
2« 
2 
16 
11 
1«9 
10 2 
46 
33 
a3 6 
58 
116 
174 
6 
6 
180 
202 
180 
180 
202 
382 
81 
11 
23 
190 
9 
6 
1 
102 
6 
12 
2 116 
115 
128 
243 
2 
2 
245 
314 
243 
2 
245 
314 
559 
136 
20 23 
1476 
38 
15 
10 
267 
2 
2 
56 
7 
12 
8 333 
359 
13 
«2 
292 
369 
661 
55 
55 
77 
333 
«10 
1126 
1695 
710 
«16 
1126 
1695 
2 8 2 1 
«96 
35 
7 813 
Werte 
ι 
FRANCE 
2782 
1865 
7« 
11931 
3 1 3 4 
15065 
1 
15 
195« 
1970 
73 
73 
1 7 1 0 8 
1275 
15150 
1 9 * 1 
17091 
1258 
18366 
« 
19 
1 
19 
I 
20 
20 
« 20 
20 
« 2  
1 
20 
90 
2 
1 
«« 6 
2 1 
51 
1 
52 
2 
2 
5« 
113 
52 
2 
5« 
113 
167 
1 1 
ft9ft 
1« 
66 
1 
29 
5 
330 
13 
17 
66 
331 
397 
30 
30 
3« 
3« 
«61 
712 
414 
47 
461 
712 
1173 
1 
679 
— 1000 RE/UC — Vole 
BELG ­ 1 
LUXEMB 
5 
107 
9017 
25 
9 0 4 2 
1 
107 
10B 
28 
28 
9 1 7 8 
5303 
9 l « 8 
29 
9177 
5302 
14480 
5 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
6 
3 
3 
6 
9 
70 
3 
«6 
7 
1 
29 
11 
9 
30 
20 
50 
50 
126 
50 
50 
126 
176 
33 
6 
510 
19 
1 
18 
1 
2 
5 
7 
I 
9 
3 
10 
19 
4 
23 
10 
10 
15 
9 
2« 
57 
568 
«0 
17 
57 
56a 
625 
17 
6 70 
NEDER­ 1 
LAND 
992 
125 
3888 
1020 
« 9 0 8 
127 
127 
192 
192 
5227 
6 0 3 8 
5035 
192 
5227 
6038 
11265 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
9 
« 1 
3 
8 
8 
8 
20 
8 
3 
20 
28 
2 
13 
59 
8 
« 
« 
12 
« 16 
16 
7« 
16 
16 
7« 
90 
11 
31 
«4 
urs 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
10 
3 
3 7 9 9 
29« 
32862 
« 2 5 3 
3 7 1 1 5 
1 
32 3 
32« 
?0 7 
207 
3 / 6 4 6 
828a 
3 7 5 2 0 
12« 
3764« 
8 2 8 6 
« 5 9 3 2 
8 
1 
15 
1«9 
5 
23 
33 
39 
6 
28 
72 
100 
6 
6 
106 
173 
106 
106 
173 
279 
35 
6 15 
5 
1 
92 
« 3 12 
5 
93 
16 
109 
5 
5 
3 
3 
117 
6 1 
11« 
3 
117 
61 
lr"8 
206 
3 
1 
ITALIA 
«« 2325 
116 
3 « « 1 7 
2 8 0 2 
3 7 2 1 9 
5 
185 
190 
25 
25 
37«3« 
« 8 2 6 
37«22 
6 
3 / 4 2 6 
«820 
* 2 2 5 * 
11 
7 
5 2 
2 
«2 
9 
* 2 
51 
51 
18 
51 
51 
18 
69 
10 
«5 
26 
1 
106 
26 
107 
133 
133 
55 
133 
133 
55 
188 
66 
1 
213 
5 
10 
87 
22 
6 
321 
1« 
10 
102 
1« 
116 
10 
10 
28 
3 2 1 
3 * 9 
* 7 5 
280 
126 
3 * 9 
* 7 5 
230 
755 
262 
20 
948 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quontités 
„ c I BELG­ I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND(BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeuts 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDF 
SUISSE 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
IRAN 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
Τ I ER S CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
BULGARIE .CIVOIRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVFRS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDONESIE 
CHINF.R.P 
COREF NRD 
COREF SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
61 * 
61 
65 
111 
2* 
3* 
706 
80 
72 ** 
3 
31 
23 
20 
8 
33« 
5 
17 
112 
«01 
513 
30 
30 
7 
70 
27 
570 
955 
«9« 
76 
570 
701 
72 
2«7 
2«61 
82 
«9 
6 
5 
« 78 
11 3 10 7 ?«9 5? 212 60 8 2 3 3 1 475 29 I 11 273 3 13 3 
154 302 456 137 137 571 50« 
1 33 1 
33 
34 
124 26 3 19 
79 166 60 19 79 
6 15 1123 16 2 
85 10 11 
2 1 
69 
2 
20 72 92 9 9 108 194 
23 
20 103 11 14 10 
31 
2 
19 42 61 
2 2 
63 157 53 10 63 
157 220 
59 
113 299 20 11 
1 
41 
2 
22 12 34 10 10 31 41 
284 5 48 5 
26 
5 
103 305 98 5 103 
305 408 
83 43 
544 17 14 
33 26 77 23 5 
17 
19 
19 21 40 
169 
17 
1 12 1 
1 12 13 
21 1 
38 5 4 
146 
6 
19 151 170 
176 6« 172 « 
176 
6« 
15 
21 
112 
29 
1« 
25 
10 
3 
71 
115 
16 
102 
1 
57 
108 
165 
1 
1 
202 
58 
1 
9 
195 
2 
6 
3 
20 
8« 
5 
12 
93 
105 
17 
17 
7 
20 
27 
1«9 
263 
111 
38 
1«9 
263 
«12 
«« 
2 
7 
«95 
1 « 
27 
46 
12 
2 
1 
l 
3 
2 
1 
216 
29 
102 
80 
3 
6 
36 
89 
125 
117 
117 
61 
245 
3«a 
12 2 8 73 2 Bl 
1 
«9 
6 
95 
130 225 7 7 2 2 23« 1699 
231 3 23« 1699 
1933 
1297 
201 533 86«8 
102« 
532 278 6 2 33 969 76 12 1 19 
2 2 1 1 2«6 2 58 30 3107 
8 
137 
1 
1 
1618 
36«7 
5265 
1 
175 
176 2« 58 82 5523 
1170« 
5156 
36« 5522 
1 11703 
17227 
1157 
«25 1918 
1906« 
596 350 31 2« « 29 19 1925 
79 12 8« 17 37« 163 726 201 36 47 1« 15 3 15«6 
69 26« 1799 
8 65 9 
2 
2«23 
1998 
««21 
379 379 1500 
1615 
33« 
« 
30 
«2 
7 
3« 
«9 83 
83 101« 
83 
83 101« 
1097 
117 31 1«89 
«5 8 
22 1«0 
257 9 1 
«3 
«51 
3 
1 
288 
635 923 
3 
3 
926 2095 
786 140 926 1 2095 
3022 
5* 115 81*6 
138 19 1 1 
401 
2« 
13« 37 «6 2 6 17 
610 
30 ««1 
9 
«21 
«83 90« 39 39 225 610 
« 
5 1 1 1 
12 
6 
13 19 
1 l 20 97 19 1 20 97 117 
27« 
255 1233 
103 95 57 
« 99 
3 
19 
1 
275 
2« 
198 
35« 552 
2« 
2« 
1 1 577 1865 
519 58 577 
1865 
2««2 
3«9 
839 2250 
152 71 27 
8 
99 
10 30 
3« 8 29 9 
5 
138 
a 15 
19 9 
188 
72 260 «l «1 80 138 
5 
3 
2 
12 
9 
5 
5 
21 26 5 5 
31 91 31 
31 91 122 
9« 
61 
3051 
59 286 26 
1 15 35 
2 
1«7 
1 199 
50 
337 
372 709 
51 
51 2 
2 762 3265 
73* 28 762 
3265 
*027 
213 
225 
3889 
97 72 
1 3 
67 9 
7 
*1 63 2*3 127 l* 1 
65 
96 
152 
10* 256 
*88 65 
5 
3 2 
36 
11 
1 19 1 
*2 
30 72 2 2 , 
7* 215 73 1 7* 215 289 
299 
15 48 
*0* 102 21 6 1 7 222 55 7 
2 l 
1 23 2 
13*3 
53 
39 3 
1396 
1789 
1 53 5* 3 
3 18*6 
767 1B2* 
21 18*5 
766 
2612 
21« 
126 910 
209 118 
22 3 15 
669 68 1 21 8 99 
«0 7 
5« 
16 
28 
833 1 1« 
1 
896 
879 1775 
15 15 560 28 
2 
6 
15 
2 
8 
17 25 
1 1 26 2 82 
25 1 26 282 308 
6 30 
8 199 2875 
27 3« 
7 356 12 1 1 17 
1 1 
1« 
57 29 839 8 7 1 
«02 
890 1292 
«4 «* 19 57 76 1«12 
3712 
1295 
117 1*12 
3712 
512* 
381 
20 5* *779 
70 3 1 
3 19 689 2 1 2 9 66 55 1 9 16 13 1* 11 3 705 69 226 *14 7 23 
2 
766 
460 1226 
28* 2 8* 
1*7 77* 
949 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlussel 
Coda 
TDC 
Ursprung 
Orìgine 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF + A S S O C 
TRS GATT 
A U T . Τ I F R S T O T . T I E R S 
DIVERS INTRA­CE 
MONDE 
9 1 0 5 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITAL IE 
ROY.UNI 
DANEMARK SUEOE 
SUISSE AUTRICHE 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEM 
HONGRIE 
.CONGOBRA 
ETATSUNIS 
CANADA ARGENTINE 
C H I N F . R . P 
JAPON 
MACAO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
9 1 0 6 0 0 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI IRLANOE 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D .ALLEM 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
EAMA 
TIERS CL7 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
9 t 0 7 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE 
SUFDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEM 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
I 
EG ­ CE 
1075 
1668 
3 0 6 3 
3 0 * 
8 6 * 1668 
3063 
* 7 3 1 
19 
7 
1 
471 
21 
65 
17 
11 
2 
10 
123 
10 
2 
l f t 
1 
93 
139 
232 
11 
1 1 
12 
? 
1« 
257 
619 
743 
14 
767 
619 
7 76 
786 
2 
3 
405 
201 
56 
13 
1 
7 
1 
746 
1 5 
7 
5 
7 
87 
4 
30 
323 
130 
453 
12 
4 
l f t 
469 893 
468 
11 
4 6 9 
898 
1367 
? 
2 
1 
19 
1 
3 
1? 
Mangen — 1000 Kg 
FRANCE 
30? 
403 
1160 
114 
2β9 403 
1160 
1563 
« 
736 
1« 
17 
? 
3 
73 
1 
1 
?? 
7« 
96 
1 
1 
97 
304 
97 
97 
304 
40 1 
1 
2 
165 
31 
7 
1 
115 
1 
79 
2 
123 
3? 
155 
155 199 
155 
155 
199 
354 
1 
1 
? 
BELG ­ Ι 
LUXEMB. 
12 
116 
491 
47 
69 116 
491 
607 
9 
1 
63 
5 
9 
4 
1 
4 
4 
7 
13 
11 
74 
4 
4 
1 
1 
79 
63 
78 
1 
79 
63 
1 12 
35 
50 
3 
12 
3 
1 
17 
20 
17 
37 
1 
I 
l ì 39 
39 
33 
89 
126 
2 
12 
— Quantités 
NEDER­ Ι 
LAND 
196 
276 
597 
17? 
104 ??6 
63? 
913 
2 
62 
1 
31 
2 
1 
1 
4 
7 
? 
2 
34 
9 
43 
5 
2 
7 
50 
65 
43 
7 
50 
65 
115 
ft 
89 
7 
27 
« 1 
2 
13 
1 
4 
12 
1 
53 
13 
6 6 
4 
4 
70 102 
70 
70 
102 
172 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
209 
375 
177 
2 8 ! 
94 375 
177 
552 
3 
1 
1 
7 
11 
1 
6 
12 
5 
1 
19 
13 
32 
5 
5 
ft 
ft 43 
5 
37 
6 
43 
5 
4B 
112 
1 
lftO 
6 
2 
3 
38 
12 
3 
49 
15 
64 
64 273 
ft4 
64 
273 
337 
I 
1 
8 
1 
ITALIA 
30ft 
548 
548 
240 
308 548 
548 
1096 
7 
55 
1 
2 
2 
27 
5 
1 
5 
32 
37 
1 
1 
38 
62 
33 
38 
62 
100 
133 
1 
102 
4 
7 
1 
1 
66 
4 
7 
7 
17 
4 
24 
73 
53 
131 
/ 4 
11 
142 23ft 
131 
11 
142 
236 
379 
[ 
[ 0 
1 
EG ­ CE 
3115 
7915 
23160 
5523 
2392 7915 
2 23160 
3 1 0 7 7 
339 
93 
34 
6 0 5 8 
289 
557 
3 
203 
«36 1 
« 12 
62 
1 
1169 
3 58 
12 
166 
8 
1200 
1338 
2538 
1 
66 
67 
78 
12 
90 
2695 
6869 
2 60« 
90 
2 6 9 « 
6 8 6 6 
9 5 6 3 
2 8 8 4 
49 
115 
7615 
2488 
546 1 
157 
22 
116 
9 
4 1 1 7 
35 47 
49 
3 
37 
5 
1 
1 
1106 
1 
1 
4 
446 
4 
1 
4 9 9 3 
1660 
6 6 5 3 
I 
6 
6 
46 
4 
50 
6709 13152 
6 6 9 4 
14 
6708 
13151 
19860 
1117 
3 
3 271 
425 
2 7 
84 
4 8 4 0 
187 
694 
851 
10 
45 
22 
5 
141 
19 
134 
Werte 
1 
FRANCE 
835 1778 
8453 994 
784 
1778 
8453 
1 0 2 3 1 
41 
10 
3092 
193 
138 
1 29 
176 
530 
9 
10 
34« 
5«0 
88« 
9 
9 
893 
3336 
893 
893 
3336 
«229 
12 
57 
2790 
350 
«3 
2 
10 
2 5 2 1 
1 1« 
«35 
26 
2 5 7 7 
« 7 7 
3 0 5 « 
305« 3209 
305« 
305« 
3209 
6 2 6 3 
116 
75« 
187 
234 
I 
41 
19 
5 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ■ j 
LUXEMB 
218 
519 
3590 
303 
216 519 
3 5 9 0 4 1 0 9 
147 
15 
8 92 53 
93 
6 
74 
5 
64 
2 
20 
70 
173 
136 
309 
20 
20 
5 
5 
334 
1107 
329 
5 
33« 
1107 
1441 
« 2 1 
13 
129« 
25 
89 
4 
1 
180 
6 
2 
ft 
158 
* 
279 
163 
442 
Β 
8 
450 1753 
4 4 8 
2 
4 5 0 
1753 
2 2 0 3 
7 
1 140 
1 
86 
15 
651 
17 
NEDER­
LAND 
553 809 
« « 2 « 
513 
296 809 
« « 2 « 
5 2 3 3 
18 
3« 
1016 
1« 233 
1 
21 
3« 
7 
21 
108 
12 
20 
269 
128 
417 
28 
12 
40 
« 5 7 
1082 
«17 
40 
4 5 7 
1082 
1539 
98 
7 
1789 
75 
290 
54 
6 
34 
336 
16 1 
1 
23 
131 
4 
736 
136 
372 
24 
24 
896 1969 
895 
1 
896 
1969 
2865 
22 
3 
3 
23 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
533 
2378 
1459 
2 1 9 6 
182 
2378 
1459 
3 8 3 7 
32 22 
9 
29 
8« 
127 
96 1 
« 1 L 
137 
1 
29 
13 
30 8 
151 
«59 
1 
29 
30 
4 1 
41 
530 
93 
48 8 
41 
529 
92 
62 2 
1068 
16 
38 
2 0 3 8 
79 1 
26 
5 
64 
2 
787 
11 4 
8 
132 
1 
39 
4 
972 
ISO 
1152 
4 
4 
3 
8 
1164 3 1 6 0 
1163 
1 
1164 
3 1 6 0 
4 3 2 4 
935 
7 
42 5 
1 7 
72 
2 8 4 9 
44 5 
10 
45 
18 
5 
53 
112 
ITALIA 
9 2 1 2 4 3 1 
523« 1517 
9 1 « 
2 « 3 1 2 
5 2 3 « 7667 
192 1 
1058 
9 
1 
20 
56 
« 
330 
53 a 
86 
383 
«69 
a a « 
« 4 8 1 
1251 
4 7 7 
* 4 8 1 
1251 
1732 
1297 
1 * 7 
1 7 * 2 
* 5 
71 
11 a 6 
293 
1 28 
* 9 
5 
1 
1 
250 
1 
* 3 7 1 
* 2 9 
7 0 * 
1133 
1 
1 
2 
6 
* 10 
1 1 * 5 3 0 6 1 
1 1 3 * 
10 
1 1 * * 
3060 
* 2 0 5 
153 
12 
12 
1128 
3 
47 
950 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussal 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origina 
Mangan — 1000 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Warte — 1000 RE/UC — Valeurs 
I BELG.­ I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ΙΤ AL Ι E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
I .V IERGES 
LIBAN 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 TIERS CL? CLASSE ? EUR.EST 
20 
20 
15 15 35 5 20 15 35 
226 
2 
l 36 7 39 2 200 
40 240 280 
44 2 46 326 B72 315 
11 326 872 1198 
35 2 
16 
l f t 
25 
12ft 
1 
1 
1 
1 
52 
153 
2 
156 
52 
62 
12 
12 
12 
2 
12 
12 
2 
14 
1 
9 
2 
11 
1 
39 
2 
4 
50 
3 
238 
2 
15 
13 
17 30 
30 40 30 
30 40 70 
36 
37 
152 
21 189 210 
36 
36 246 133 246 
246 133 379 
79 
1 1 
13 13 
14 14 
24 
22 
22 24 24 
10 
10 
10 1 10 
10 1 11 
94 
1 
309 
l 
6 
6 34 40 
2 2 42 404 39 3 42 404 446 
10 2 
33 1 34 l 1 
5120 16S 5288 153 153 1600 1600 7041 1824 5432 1609 7041 1824 8865 
80 11 2 99 4 4 367 1 14 3 38 1 55 
371 94 465 17 1 18 483 196 468 
15 4B3 196 679 
4291 *0 115 7316 19 41 5 1 1 1263 3 2 1 1 * 
1 
221 
35 
483 
3 
2441 
2 
3 
1311 
2931 
4242 
5 
5 
261 
3 
264 
*511 
11781 
**61 
50 
*511 
11781 
16292 
3191 
18 
277 
1775 
78*a 
6*8 
2 
1 
3* 
9 
8107 
1*9 
21 
19 
1 
3 
156 
16 
1 
2 
4 
91 
2 
1219 
8960 
293 
92 53 
1224 
1224 
94 1 
«2 
983 
2« 
2« 
23« 
23« 
1241 
116 
588 
253 
12«1 
116 
1357 
7 
38 
38 
7 
«5 
«5 
7 
«5 
«5 
7 
52 
852 
1« 
28 
1 
«92 
«5 
2«0 
521 
286 
807 
807 
881 
807 
807 
881 
1688 
1 
1587 
702 
569 
1 
368« 
146 
21 
5 
1 
55 
1 
««20 
62 
««82 
255 
255 
1 
87 
17 
17 
866 
866 
970 
1«8 
10« 
866 
970 
l'.B 
1118 
66 
3 
23 
1 
23 
2« 
2« 
72 
2« 
2« 
72 
96 
53 
520 
1 
l« 
1« 
1 
1 
15 
580 
15 
15 
530 
595 
22 
138 
«1 
2 
2 02 
«1 
2 
«3 
202 
202 
23 
23 
23 
28 
23 
23 
28 
51 
1955 
3 
1 
35 
36 
36 
52 
1971 
16 
36 
52 
1971 
2023 
33 
7 
1 
5 
9 
8 
17 
5 
5 
2929 
76 3 005 
112 112 500 500 3617 
1367 
3127 
«90 3617 
1367 
«98« 
5 
1140 
50 1190 
1190 165 1190 
1190 165 1355 
72 
9 2 26 1 
82 
1« 
35 
82 
35 117 1« 
1« 131 6 117 1« 131 6 137 
986 
15 60 
5 9 
53« 3 
« 219 
3 
1 51 
223 
51 27« 3 1 « 278 109 277 1 278 109 387 
1286 
6 2 3989 
1 5 
1 
21« 
221 
«3 8 
1613 
2 2 
546 
2052 
2598 
* * 221 
221 2823 
3066 
2 821 
2 282 3 
3066 
5889 
27β* 
5 2*9 
6963 
5* 1 1 
1*90 2 
5 
33 
2 
19 
703 
15*7 
5β 1605 706 706 
3 58* 
218 
589 807 
* 3 7 81* 5283 802 12 ai* 5283 6097 
350 
6 27 160 
25 
3* 9 2863 l 
3 
68 15 
« 71 
56 
29«3 
163 3106 56 56 3 
951 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973·­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Code 
TDC 
9 1 1 0 0 0 
9 1 1 1 1 0 
9 1 1 1 2 0 
9 1 1 1 3 0 
9 1 1 1 3 5 
Ursprung 
Origine 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE HONGRIE 
ROUMANIE 
.H.VOLTA 
ETATSUNIS 
THAILANDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
VATICAN 
MAURICE 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF 
PORTUGAL 
R.O.ALLEM 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE ALLEM.FED 
SUISSE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
ALLFM.FFO 
SUISSF 
1 
EG < CE 
1 
1 
708 
69 
207 
1 208 
69 
277 
10 
70 
15 
211 
59 
12 
2 
30 
6 
« 
1 
10 
50 
1« 
6« 
1 
1 
65 
365 
66 
65 
365 
430 
2 
2 
2 
2 
38 
10 
8 
13 
1 
2 
19 
2 
21 
21 
56 
21 
71 
56 
77 
> 
l 
1 
ι 1 
1 
1 
1 
1 
7 
17 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
117 
18 
112 
112 
18 
130 
19 
115 
«2 
12 
2 
« 
1« 
« 18 
18 
176 
13 
18 
176 
19« 
2 
2 
7 
? 
3 
3 
I 
1 
1 
ι 6 
1 
1 
6 
7 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
ι 
BELG ­ Ι 
LUXEMB 
14 
7 
14 
1« 
2 
16 
3 
16 
19 
19 
19 
2 
2 
2 
2 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
3 
22 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
25 
2 
2 
25 
27 
2 
2 
? 
2 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
«6 
33 
«6 
«6 
33 
79 
3 
«7 
1« 
17 
2 
26 
6 
« 
6 
3« 
10 
«« 
«« 81 
«« 
«« 31 
125 
22 
5 
17 
1 
1 
13 
1 
19 
19 
27 
19 
19 
27 
«6 
1 
1 
1 
1 
ITALIA 
1 
1 
36 
16 
35 
1 36 
16 
52 
« 
1 
1 
58 
1 
1 
1 
1 
6« 
I 
1 
6« 
65 
12 
7 
1 
1 
1 
1 
19 
1 
I 
19 
20 
12 
1 
EG CE 
« 
8 
10«85 
13109 
10«7« 
11 10«65 
13109 
2 3 5 9 « 
92 
292 
89 
109« 
200 
32 
2 
3 
321 
27 
1 
23 
1 
2 
I 
3 
30 
1 
2 
3 66 
56 
««2 
3 
1 
« 3 
3 
««9 
1770 
«43 
3 
««6 
1767 
2216 
259 
2 
65 
3«29 
1640 
10 
12 
115 
1 
1 6 * 0 
126 
1766 
12 
12 
1778 
3755 
1778 
1778 
3755 
5533 
572 
603 
510 
8 
430 
122 
2 
203 
25 
560 
226 
788 
2 
2 
790 
1685 
788 
2 
790 
1685 
2475 
513 
140 
132 
36 
132 
36 
168 
168 
653 
168 
168 
653 
821 
263 
25 
15 
Werte 
1 
FRANCE 
1 
4 7 3 8 
2 2 9 0 
4734 
4 «738 
2 2 9 0 
7 0 2 8 
66 
582 
88 
26 
«8 
10 
1 
7« 
11 
85 
85 
736 
85 
65 
736 
821 
56 
1955 
395 
395 
395 
395 
2 0 1 1 
395 
395 
2 0 1 1 
240ft 
3«9 
169 
106 
29 
72 
135 
72 
207 
207 
516 
207 
207 
518 
725 
120 
57 
57 
57 
57 
120 
57 
57 
120 
177 
ft 
1 
— 1000 RE/UC — Voleurs 
BELG ■ Ι 
LUXEMB 
2«5 
18« 
2«5 
2«5 
18« 
«29 
24 
1 
72 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
97 
2 
3 
97 
100 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
12 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
12 
I 
2 
3 
12 
15 
6 
NEDER 
LAND 
22 
91 
22 
22 
91 
113 
16 
133 
2 
1 
10 
1 
1 
11 
11 
2 
2 
13 
151 
12 
1 
13 
151 
16« 
9 
3 
12 
12 
12 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
1 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
2 3 1 1 
10001 
2 3 0 8 
3 
2 3 1 1 
10001 
12312 
17 
20« 
65 
110 
6 
3 
25« 
27 
1 
23 
1 
1 
2 0 
I 
291 
«5 
336 
1 
I 
337 
396 
336 
1 
337 
396 
733 
256 
1 *7« 
1232 
115 
1232 
115 
13«7 
1 3 * 7 
1 7 3 0 
1 3 * 7 
1 3 * 7 
1730 
3 0 7 7 
3 9 * 
3 *1 
6 
297 
93 
131 
25 
396 
156 
552 
55 2 
735 
552 
552 
73 5 
1287 
50 8 
65 
36 
65 
36 
101 
101 
508 
101 
101 
508 
609 
ITALIA 
« 
7 
3169 
543 
3165 
« 3169 
5« 3 
3712 
51 
6 
23 
307 
1 
7 
3 
8 
a 3 
3 
11 
390 
8 
8 
387 
398 
3 
2 
7 
13 
10 
12 
13 
10 
23 
12 
12 
35 
12 
35 
35 
12 
«7 
157 
251 
2 
26 
28 
28 
28 
«OS 
28 
23 
«08 
«36 
5 
20 * 
« 
« « 25 
« « 25 
29 
263 
13 
13 
952 
Jahr-1973-Année Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZl 
Schlüsse 
Code 
TOC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
LAND LAND(BR) 
BELG.-
LUXEMB. 
NEDER 
LAND 
DEUTSCH-
LAND (BR) 
AELE 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
SUISSF 
.MAROC 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOM CLASSE 2 EXTRA-CE CE+ASSOC. TRS GATT TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 
S U I S S E 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE I EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FFD ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL FSPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. HONGRIE .MAROC ETATSUNIS CANAOA I.VIERGES BRESIL ARGENTINE THAILANDE JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CF+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
FRANCE BELG.-LUX OAYS-BAS ALLEM.FED ITALIF ROY.UNI DANEMARK SUEDE SUISSE AUTRICHE U.R.S.S. R.D.ALLEH ETATSUNIS CANADA JAPON HONG KONG 
12 12 
58 
1 
3 69 3 3 
3 20 
20 
20 
20 * 20 
70 * 2* 
60 2 9 155 70 18 
202 1 15 
62 
1 
236 71 307 
2 2 309 ?*6 3 07 ? 309 ?«6 665 
1 62 12 11 
5« 23 77 
77 75 77 
2« 
1 
1 25 1 1 25 26 
31 
1 
6 3« 6 
3« 
«0 
20 
5 
2 2 11 22 9 2 11 22 33 
3 
18 
«7 
1 
108 1 
3« 
1 
110 «2 152 
152 6« 152 
152 6« 216 
12 12 
9 
26 
2 35 2 2 35 37 
9 
«2 
57 6 63 
63 51 63 
63 51 11« 
15 15 15 288 15 15 28B 303 
«85 13 « 8«6 86 1 1 63 
86 6« 150 1 1 151 13*9 150 150 13*8 1*99 
985 1 *87 307* * 29 
307* 
* 3078 29 29 3107 
1*73 3078 29 3107 1*73 *580 
6117 18 *1 3936 1391 1*18 3 17 18335 23 226* 
* 21 20 11 * 783 3 1 1 1 11 195 57 1* 
1 
22060 1007 23067 
* 85 89 31 31 23167 11507 2308* 99 23183 11503 3*690 
923 2 3 5720 60 9 2 1 2818 
* 12 1 12 
3 2 
*9 3 
3 
3 
3 *9 3 3 «9 52 
«8« 1«19 
1«19 
1«19 
1*19 484 1419 
1419 46* 1903 
4 2432 780 1252 
4 8071 
226* 
19 
* 209 
1 
32 *6 
11591 2*1 11832 
* 47 51 19 19 11902 3220 11833 65 11898 3216 15118 
1 2 152 5 4 
1 126 1 
9 
1 1 
6 
6 6 
9 
101 13 
13 
13 
13 110 13 13 110 123 
3 2 4 29 
2 4 6 29 29 35 3 6 29 35 3 38 
129 
3 199 1 a 
1 119 
8 
10 
126 16 146 
146 332 146 
146 332 478 
125 
1 244 
1 
173 
1 1 
1 1 L 
1 1 
1 
1 
29 
30 
30 30 
8 5 
197 2 42 1 
54 1 
10 
3 
7 
98 10 108 
10 10 118 212 108 10 na 212 330 
798 1 
532* 55 * 2 
2519 3 12 
2 
2 1 
2 
* 
* 
* 
* 
« 6 « « 6 10 
883 1 
16«7 
16*7 
16*7 
16*7 88* 16*7 
16*7 88* 2531 
*563 8 33 
60S 112 2 7 8076 20 
21 1 
52 5 3 1 
1 11 89 11 12 l 
8217 639 8856 
36 36 1 1 8893 5212 8B70 23 8893 5212 1*105 
13 13 13 276 13 13 276 289 
*73 13 
667 66 1 1 63 
66 
6* 130 1 1 131 115* 130 130 1153 128* 
102 
6 
6 
6 
6 102 6 
6 102 108 
1*17 5 1 
nos 
* 5 2015 2 
* 
1 
38 
57 
2 
2026 99 2125 
2 2 1 1 2128 2531 2127 1 2128 2531 «659 
953 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973 ­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
AUT.CL. 1 CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
920111 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
BRESIL 
BOLIVIE 
.BRUNEI 
CHINE.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
AUT.CL.l CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E + A S S O C 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
920119 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­8AS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ZAIRE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
CHINF.R.P 
CORFF SUD 
JAPON 
AELF 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C F + A S S O C 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
920190 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
1 
EG ­ CE 
12 
12 
12 
?1 
12 
12 
21 
33 
22 
21 
5«8 
1655 
31 
1002 
56 
17 
53 
45 
66 
2 
1 
7 
618 
325 
567 
767 
«0 
92 
101 
109 
2 
3 
ft9 
12« 
1860 
1 
11«0 
2179 
3319 
130 
130 
2909 
69 
2978 
6«27 
2277 
«815 
1612 
6«27 
2277 
8 70« 
5 
3 
18 
536 
« 20 
2 
3 
1 
18 
51 
1 
6 
31 
10 
97 
2 
1 
8 
«7 
2 
1 
492 
94 
502 
596 
1 
48 
49 
196 
2 
193 
843 
567 
753 
Θ9 
842 
566 
1409 
; 
14 
37 
1 
B 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
6 
119 
425 
13 
345 
1 
8 
5 
5 
1 
219 
398 
71 
139 
5 
5 
33 
1 
28 
122 
413 
359 
462 
321 
123 
123 
332 
28 
860 
1804 
563 
1159 
645 
1804 
563 
2367 
2 
3 
112 
2 
6 
1 
1 
2 
11 
1 
27 
2 
4 
4 
47 
1 
1 
93 
20 
98 
ι la 
43 
48 
34 
1 
35 
201 
1 19 
172 
29 
201 
119 
320 
4 
I 
BELG.­ 1 
LUXEMB 
1 
87 
33 
9 
l 
«5 
2 
1 
5 
82 
10 
32 
92 
«8 
5 
53 
1«5 
121 
95 
50 
1«5 
121 
266 
1 
2 
19 
1 
2 
3 
l 
«0 
3 
40 
43 
1 
1 
3 
3 
47 
23 
43 
3 
46 
22 
ft9 
1 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
12 
12 
12 
21 
12 
12 
21 
33 
1 
276 
2 
141 
1 
9 
2 
287 
132 
40 
277 
7 
18 
21 
1 
1 
181 
144 
212 
356 
811 
1 
812 
1168 
279 
69 1 
477 
1168 
279 
1447 
66 
1 
8 
5 
5 
ft 
9 
1 
49 
13 
49 
(.2 
21 
21 
8 3 
67 
72 
11 
33 
67 
160 
14 
3 
2 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
5 
4 
324 
16 
166 
46 
14 
37 
31 
2 
1 
292 
44 
18 
10 
69 
16 
22 
993 
1 
220 
1155 
1375 
1 
1 
364 
22 
386 
1762 
349 
1675 
87 
1762 
349 
2111 
2 
1 
4 
1 
2 
2 
4 
29 
ι 
2 
6 
3 
239 
37 
243 
280 
β 
8 
283 
8 
283 
283 
β 
296 
1 
4 
ITALIA 
15 
11 
13 
921 
341 
10 
2 
ft 
57 
1 
7 
112 
200 
162 
30ft 
15 
59 
6 
54 
1 
3 
13 
2 
191 
407 
268 
675 
6 
6 
354 
13 
867 
1548 
965 
1195 
353 
1548 
965 
2513 
2 
9 
339 
4 
1 
12 
4 
45 
6 
78 
1 
1 
1 
71 
21 
72 
93 
130 
1 
131 
224 
350 
178 
46 
224 
350 
5 74 
1 
29 
1 
ι 
EG­ CE 
2834 
16 
2850 
2 
2 
13 13 
2865 
6708 
2852 
13 
2865 
6708 
9573 
79 
49 
1948 
5071 
106 
1718 
159 
62 
207 
136 
51 
4 ι 19 
776 
1973 
1180 
1676 
84 
163 
255 
310 
5 
6 
1 
112 
222 
4787 
1 
2042 
5667 
7709 
I 
234 235 
5852 
112 
5964 
13908 
7254 
10796 
3111 
13907 
7253 
21161 
27 
9 
45 
2739 
23 
52 
7 
1 
12 
2 
22 
518 
2 
13 
400 
49 
206 
6 
2 
3 
32 
83 
5 
2 
1743 
612 
1779 
2391 
3 
65 
88 
676 
5 
681 
3160 
2846 
2737 
420 
3157 
2843 
6003 
23 
8 
5 
404 
40 
52 
1 
1 
7 
Werte 
ι 
FRANCE 
I 32 
10 
142 
1 
[ 
143 
160 
1«3 
143 
160 
30 3 
10 
«21 
19«7 
«0 
6«3 
1 
33 
17 
8 
1 
271 
1006 
16« 
335 
a 10 
102 
2 
37 
217 
1012 
685 
11«2 
1827 
219 
219 
178« 
37 
1821 3867 
2« 18 
2553 
131« 
3867 
2418 
6285 
1 
10 
753 
12 
22 
5 
2 
3 
114 
2 
94 
4 
15 
1 
21 
78 
3 
2 
313 
144 
336 
480 
80 
80 
116 
3 
115 
679 
731 
530 
99 
679 
781 
1460 
86 
12 
9 
— 1000 RE/UC — Voleurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
174 
2 
176 
176 
370 
176 
176 
370 
546 
3 
263 
155 
26 
1 
5 
128 « 2 
9 
173 
32 
173 
205 
13« 
9 
143 
346 
421 
211 
137 
346 
421 
769 
2 
16 
166 
5 
21 
19 
3 
129 
26 
129 
155 
3 
3 
19 
19 
177 
189 
155 
19 
17* 
166 
363 
2 
1 
18 
9 
NEDER­
LAND 
2528 4 
2532 1 
1 
13 
13 
2 546 
617a 
2533 13 
2546 
6173 
8724 
2 
1108 
5 
223 
3 
26 
6 1 
381 
343 
74 
635 
15 
29 
36 
5 1 
I 
2 
«76 
233 
5«5 
778 
1 
1 2 
1«77 
2 
1«79 
2259 
1116 
1517 
7«1 
2258 
1115 
337« 
543 
2 
12 
3 
49 
11 
23 
41 
3 
2 
174 
64 
174 
238 
ao 
80 
318 
545 
282 
36 
313 
545 
363 
4 
8 
62 
2 
17 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
17 
I 4 
1215 
61 
563 
129 
56 
146 
93 
9 1 
635 
111 
38 
21 
185 
66 
38 
248« 
1 
775 
2957 
3732 
1 
1 
80 5 
38 
a«3 
4576 
130 7 
4370 
206 
4576 
1307 
5883 
13 
8 
11 
9 
8 
1 
1 
7 
9 
31« 
2 
13 
25 
7 
5 
812 
340 
a2i 
1161 
5 
5 
33 
38 
1204 
41 
1204 
1204 
41 
12«5 
9 
« 
17 
25 
1 
ft 
ITALIA 
57 25 
«9 
1861 
263 
30 « 20 
28 2 
19 
12« 
«96 
303 
593 
31 
105 
22 
137 
2 
b 
26 
5 
6 «2 
317 
850 
1167 
13 
13 
1652 
26 
1678 
2858 
1992 
21«5 
713 
2858 
1992 
«850 
12 
8 
1270 
10 
1 
7 
20 
26« 
32 
125 
2 
« 
2 
315 
38 
319 
357 
*23 
2 
«25 
782 
1290 
516 
266 
782 
1290 
2072 
8 
238 
1 
1 
1 
954 
Jahr-1973-Année Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG -
LUXEMB. 
NEDER- DEUTSCH-
LAND LAND(BR) 
BELG.-
LUXEMB. 
NEDER-
LAND 
DEUTSCH-
LAND (BR) 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R.D.ALLFM 
TCHFCOSL. 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
.H.VOLTA 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUE 
. INDES OC 
BRESIL 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
LIBAN 
AFGHAN 1ST 
INDE 
C H I N F . R . P 
COREE NRO 
COREF SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA-CE 
CE + ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
AUTRICHE 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
INOF 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA-CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA-CE 
MONDF 
11 
19 
9 
9 
23 
53 
23 
5 
28 
53 
31 
2 
2 
55 «« 
136 
41 
1 
11 
63 
5 
2 
61 
2 
23 
5 
34 
B 
! 06 
685 
64 
1 
18 
691 
709 
1 
213 
214 
77 
42 
119 
1042 
240 
8ft7 
174 
1041 
239 
1281 
34 
271 
60 
41 
262 
2 
2 
15 
19 
14 
33 
33 
668 
33 
33 
668 
701 
1 
4 
16 
56 
12 
1 
2 
42 
3 
1 
5 
2 
13 
6 
23 
186 
17 
205 
205 
1 
61 
(.2 
48 
6 
54 
321 
78 
250 
70 
320 
77 
39B 
87 
8 
10 
55 
5 
160 
5 
5 
160 
166 
24 
5 
1 
1 
33 
34 
5 
13 
54 
28 
38 
16 
54 
28 
82 
31 
31 
1 
2 
2 
3 
5 
2 
2 
7 
17 
5 
2 
7 
17 
24 
14 
19 
19 
50 
7 
65 
71 
29 
29 
16 
4 
20 
120 
33 
97 
23 
120 
33 
153 
12 
33 
1 
35 
53 
7 
11 
1 
55 
270 
23 
10 
319 
329 
85 
85 
4 
4 
8 
422 
89 
393 
29 
422 
89 
511 
161 
l 
2 
11 
7 
14 
8 
22 
22 
393 
22 
22 
393 
415 
12 
30 
12 
12 
30 
42 
15 
8 
55 
12 
31 
31 
1 
23 
24 
125 
12 
39 
36 
125 
12 
137 
25 
3 
6 
34 
6 
6 
34 
40 
9 58 1 47 
23 
61 
75 136 68 68 204 4B0 137 67 204 «80 684 
124 
20 383 559 851 117 2 4 7 75 27 13 5 1 359 13 9 309 8 44 38 27 2 
1 2 1294 2 2 1 329 1 51 1 2 27 88 22 354 4523 623 3 
227 
6220 6447 3 4 1398 1405 «3 5 110 5«5 8397 19«« 7293 1097 8390 1937 1033« 
58 
564 230 193 826 4 29 13« 2 3 1 1 
3« 
60 
167 
68 235 *1 41 2 2 278 1871 237 41 278 1871 21*9 
9 
35 
1 2 
9 
3 12 «« «« 56 98 12 «« 56 98 15« 
8 30 20« 331 6 
1 
11 8 
113 11 1 2*3 8 26 10 
2 1 
79 
2 1 119 
51 
1 
5 11 
78 1*71 16* 
la 
1687 1705 
* «20«2« 288 11 299 2«28 577 1992 «32 2«2« 573 3001 
118 « 59 1«9 
1 
1 
31 
31 31 2 2 
33 330 32 1 33 330 363 
2 
2 2 2 30 
2 2 30 32 
9 
87 79 53 9 
1 
50 2 2 23 
10 1 5 
62 
10 
2 12 
18« 30 2 
10 
298 308 
«« «« «1 12 53 «05 228 337 68 «05 228 633 
6 
13 51 3« 
10« 
10« 10« 
20 
13 
13 
17 
26 «3 20 20 63 76 «3 20 63 76 139 
« 
l 
169 116 «2 
7 2 
80 
5 35 
6 
12 
1 
76 
20 
1 6 8 
56 3«1 80 « «9 
«99 
5«e 1 
167 168 58 8 66 782 291 652 129 781 290 1072 
18 
2? 11« 
1 
1 1 
1 159 1 
1 159 160 
27 2 
32 
29 61 
61 30 61 
61 30 , 91 
103 
11 253 
351 60 
3 7 «8 17 16 5 1 8« 
1 
2 
27 9 
719 
32 
1 
1 
12 11 
187 2058 282 2 
1*0 
2878 3018 
517 
517 39 11 50 3585 718 3262 323 3585 718 *303 
19 
«28 195 
52 9 
2 29 83 
« 
1 
l 6 6 
3 
17 20 2 2 22 2 «6 
21 1 22 2«6 268 
8 
13 107 
2 
a 
2 
27 
8 
1 
2 
358 2 
i«a 
2 «6 22 33 *69 67 
10 
858 868 2 
250 
252 9 68 77 1197 130 1050 1*5 1195 128 1325 
33 
18 56 
2 
51 2 * 
1 5 33 
28 
11* 
32 1*6 33 33 
179 1171 1*6 33 179 1171 1350 
53 
* 57 6 6 2 2 65 107 58 7 65 107 172 
955 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schtussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
9 2 0 * 0 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
GRECF 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
BRESIL 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
9 2 0 5 0 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R.O.ALLEM 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
.MADAGASC ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
FQUATEUR 
B O L I V I E 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
9 2 0 6 0 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
R.D.ALLEM 
TCHFCOSL. 
ROUMANIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
.SENFGAL 
.CAMFROUN 
. 7 A I R F 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
EG­CE 
8 
96 
103 
3 
1 
1 
1 
«0 
14 
20 
1 
51 
3 
3 
2 
6 
8 
« « 75 
51 12ft 
138 
207 
«3 
95 
138 
207 
345 
13 
1 
S 
43 
12 
15 
2 
5 
1 
43 
8 
2 
16 
2 
2 
1 
7 
12 
96 
3 
22 
1 12 
134 
2 
15 
17 
57 
12 
69 
220 
34 
152 
66 
718 
9? 
307 
10 
11 
70 1?B 
40 
65 
1 
39 
1 
1? 
1 
13 
1 
? 
70 
1 
1 
14 
10? 
3 
Mengen — 10O0 Kg 
FRANCE 
47 
4 9 
1 
1 
1 
75 
7 
9 
1 
? 
1 
1 
? ι 1 
4? 
? 44 
47 
91 
13 
79 
47 
91 
138 
15 
2 
7 
2 
1 
34 
1 
2 
2 
1 
1 
ι 24 
9 
26 
35 
2 
? 
4 
36 
1 
37 
76 
19 
38 
3ft 
74 
17 
93 
5? 
18 
l f t . 
• 7 
9 
8 
I ? 
1 
I 
20 
BELG.­ j 
LUXEMB. 
1 
13 
13 
1 
1 
3 
2 
3 5 
5 
27 
1 
4 
5 
27 
32 
5 
3 
S 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
3 
4 
1 
1 
ft 
ft 11 
I T 
3 
3 
11 
17 
29 
5 
17 10 
3 
ft 
2 
1 
1 
1 
ft 
— Quontités 
NEOER­ 1 
LAND 
14 
6 
1 
12 
24 
1 
1 
12 
24 36 
37 
20 
37 
37 
20 
57 
2 
1 
10 
2 
5 
4 
I 
4 
1 
5 
8 
5 
12 
17 
1 
1 
5 
5 
10 
28 
15 
19 
9 
28 
15 
43 
1 
10 
56 
10 
14 
5 
3 
2 
1 
4 
13 
DEUTSCH­ j 
LAND (BR) 
4 
35 
1 
11 
1« 
2 
3 
1 
2 
3 
3 
3 
11 
1« 25 
31 
39 
17 
1« 
31 
39 
70 
6 
1 
7 
I 
2 
3 
3 
7 
2 
2 
5 
«« 2 
6 
51 
57 
6 
6 
3 
5 
3 
71 
14 
62 
9 
71 
14 
35 
« 
3 
9 
14 
I 
18 
2 
1 
3 
9 
32 
3 
ITALIA 
3 
27 
1 
2 
6 
8 
1 
2 
2 
8 
8 
[ f t 
18 
30 
7 
11 
18 
30 
48 
5 
4 
10 
ι 
7 
2 
2 
2 
1 
18 
1 
1 
20 
21 
5 
5 
7 
1 
8 
34 
19 
25 
9 
34 
19 
53 
1 
10 
5 
7 
1 
1 
5 
31 
EG­CE 
15 
ft 49 
1146 
1622 
1 
18 
1 2 
13 
20 
2 
3 
233 
36 
85 
2 
9 
l i f t 
14 
ft 35 
38 
73 
15 
15 
357 
116 «73 
561 
2B«0 
189 
370 
559 
2838 
3 3 9 9 
817 
80 
50 
760 
367 
208 
1 
11 
2 
135 
77 
« 1 
4«9 
138 
I 
3 
2 
1 522 
1 
1 
5 
4 
7 
11 
24 
2 
90 
1455 
16 
«32 
198« 
2«16 
I 
2 
70 
73 
592 
90 
682 
3171 
2077 
2 5 9 9 
569 
3168 
207« 
52«5 
70 
51 
63 805 
217 
287 
8 
361 
9 
«8 
1 
1« 
52 
2 
« 12 
1 
I 
2 
I 
1 
26 
1 
1 
1 
7 2« 
19 
Weite 
FRANCE 
511 
773 
5 
12 
2 
3 
152 
19 
31 
9 
« 1 
12 
8 
20 
9 
9 
2 0 5 
« 209 2 3 8 
1286 
72 
16« 
2 3 6 
128« 
1522 
223 
78 «a 
6 
12 
2 
1 
301 
11 
1 
1 
1 «6 
1 
2 
2 
7 
7 
15 
253 
1 
66 
301 
369 
1 
1 
20 
22 
31« 
15 
329 
720 
303 
396 
322 
718 
301 
1021 
2 
283 
93 
79 
78 
39 
6 
31 
8 
156 
— 1000 RE/UC — Voleurs 
BELG ­
LUXEMB 
10 
5 
1«« 
186 
1 
4 
a 2 
1 
3 
1 
4 
5 
11 
3 14 
19 
345 
4 
15 
19 
345 
364 
215 
25 
139 
33 
20 
9 
1 
37 
33 
2 
«5 
1 
1 
1 
2 0 
30 
65 
95 
3 
3 
72 
72 
170 
«12 
132 
38 
170 
«12 
582 
32 
52 69 
22 
3« 
21 
2 
« 
3 
2 
1 
1 
«6 
NEDER­
LAND 
2 
162 
102 
2 
59 
I 
1 
53 
2 
5 
5 
60 
58 118 
123 
266 
« 119 
123 
266 
389 
1«6 
68 
250 
6 0 
107 
1 
10 
«8 
I « 
150 
1 
33 
130 
118 
280 
398 
1 
1 
62 
33 
95 
«9« 
52« 
413 
81 
«9« 
52« 
1018 
7 
39 
318 
30 
68 
«4 
12 
« 
2 
7 
97 
1 DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
2 
5 
33 
561 
2 
19 
53 
1 
30 
6 
6 
19 
9 
2a 6 
6 
53 
30 83 
117 
601 
85 
32 
117 
60 1 
718 
300 
12 
12 
196 
26 
11 
2 
103 
63 
1 
71 
I 
1 
203 
1 
« 2 
I 
2 
9 
2 
3« 
865 
I « 
203 
1072 
1275 
1 
3« 
35 
72 
3« 
106 
1416 
521 
1359 
56 
1 * 1 5 
520 
1936 
30 
2 
16 
72 
82 
7 
132 
5 
1 
8 
2 
15 
I 
192 
17 
ITALIA 
1 
1 
11 
329 
5 
2 
1 
1 
1 * 
1 * 
2 1 
5 
3 
12 
15 
28 
2 1 * 9 
6 * 
3 *2 
2 * 
40 
6 * 
3 *2 
40ft 
156 
13 
1*8 
7 
5 
1 
1 
63 
9 
78 
* 1
6 
8 
187 
1 
13 
266 
279 
12 
12 
72 
8 
80 
371 
317 
299 
72 
371 
317 
688 
1 
8 
135 
2 * 
1 
B6 
7 
6 
2 
1 
233 
1 
956 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­ DEUTSCH­
LAND LAND(BR) 
1000 RE/UC — Valeurs 
BELG­
LUXEMB. 
NEDER 
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
MEXIOUE 
EQUATEUR 
PEROU 
SYRIE 
AFGHAN IST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA INDONESIE 
C H I N F . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
Τ IEP S CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
.ZAIRF 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE.R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
FAMA 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
AUT.Cl.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE + ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONOE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
S U I S S E 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
R.D.ALLEM 
1 
5 
5 281 *5 
96 
3 9 9 
* 9 5 1 35 
63 
104 
16 
5 
21 
6 2 0 
246 
503 
80 
583 
209 
829 
45 93« 7«3 105 2573 31 
97 1 1 1 5 
2 
2 
1100 1 
135 1385 1520 
1 1 2 
2 1523 «400 1522 
1 
1523 
4400 
5923 
12 
3 
13 
14 
434 
14 
14 
247 
261 
310 
«76 
310 
310 
«76 
7 86 
1 
15 
10 
13 
3 
105 
6 
23 
13« 
157 
1« 
7 
21 
8 
8 
186 
84 
158 
14 
172 
70 
256 
115 
46 
11 
559 
7 
114 
123 
123 
731 
123 
123 
731 
854 
7 
430 
5 
114 
119 
127 
437 
127 
127 
437 
564 
1 
18 
4 
25 
33 
5 
5 
2 
1 
3 
41 
35 
35 
6 
41 
35 
193 
33 
103 
l 
2 
62 
64 
3 60 
3 60 
424 
13 
1 
1 
31 
2 
31 
31 
2 
2 
33 
13 
33 
33 
18 
51 
1 
37 
5 
19 
50 
(.9 
l 
4 
14 
19 
82 
72 
17 
89 
77 
171 
1 
733 
39 
510 
7 
142 
1 
10 
204 
214 
215 
1288 
21« 
1 
215 
1288 
1503 
15 
15 ft 
6 
21 
15 
21 
21 
15 
36 
98 
26 
33 
136 
169 
12 
36 
«8 
217 
29 
171 
33 
20« 
16 
233 
12 
32 
«88 
1«01 
11 
96 
108 
953 
1061 
1061 
1933 
1061 
1061 
1933 
299« 
1 67 
68 
77 
31 
31 
108 
3 
108 
108 
3 
111 
12 
« 
3 
23 
13 
5« 
67 
11 
1 
3 « 
82 
16 
67 
10 
77 
11 
93 
16 
22 
2 
37 
52 
58 
2 
60 
88 
60 
60 
SB 
1«8 
19 
2 
19 
19 
2 
2 
21 
3 
21 
21 
3 
2« 
«« 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
12 
2 
1 
12 
967 
71 
665 
1773 
2«38 
5 
«1 
139 
185 
53 
12 
70 
2693 
1271 
2«50 
183 
2633 
1211 
390« 
2«9 
4706 
5940 
822 
14350 
32 7 
8 76 
7 
26 
4 
55 
3 
7 
1 
3 
2 
1 
2971 
5 
1 
1 
1 
7183 
5 
1 
1294 
10171 
11*65 
2 
8 
10 * 
1 
5 
11*80 
26069 
11*71 
7 
11*78 
26067 
375*7 
113 
22 
56 
119 
56 
5 
132 
1 
6 
1171 
3 
181 
137 
1177 
131* 
18* 
18* 
1 
1 
1*99 
371 
1*96 
3 
1*99 
371 
1870 
17 
*9 
36 
109 
22 
53 
1 
1 
1 
35* 
13 
157 
556 
713 
2 
12 
24 
38 
31 
1 
32 
783 
398 
714 
49 
763 
378 
1161 
579 
383 
133 
28*3 
83 
2 
1* 
7 
1 
*2 8 
99 
1137 
1236 
1 
1 
1237 
3938 
1236 
1 
1237 
3938 
5175 
2 
*1 
1 
543 
2 
19 
«3 
5«« 
587 
21 
21 
608 
103 
606 
2 
6C8 
103 
711 
«7 
10 
2 
52 
6 
57 
102 
159 
1 
1 
8 
10 
5 
2 
7 
176 
177 
162 
12 
17« 
175 
351 
90 
1227 
157 
672 
12 
2 
330 
25 
51« 
539 
2 
5«1 
2i«a 
539 
539 
21«6 
2687 
55 
1« 
5 
1 
132 
1 
7 
132 
139 
5 
5 
1«« 
87 
1«3 
1 
1«« 
87 
231 
56 
16 
2 
3 
123 
112 
220 
332 
2 
7 
29 
38 
16 
3 
19 
389 
«03 
3«0 
«0 
380 
39« 
783 
313 
2««8 
57 
1 
7 
2« « 
12 
3 
103« 
5 
10« 
170« 
1308 
1815 
62*5 
1809 
6 
1315 
62*5 
B060 
73 
23 
2 
73 
75 
28 
23 
103 
136 
103 
103 
136 
239 
29 
1 
12 
1 
1 
2 
3 1 
36 0 
37 
221' 
583 80* 
18 
6* 82 
886 1*6 80 3 
57 860 120 1006 
1*0 
203 *09 8 
8387 
1*6 863 
1 
6 
78 7 
118 
312 *30 
3 
1* 17 6 6 12 *59 1*7 *31 25 *56 1** 603 
8 
*5l 232 219 
29 10 
856 * 
5336 
1 
102* 
62*6 
7270 
1 
1 
1 
1 
7272 
12828 
7272 
7272 
12 828 
20100 
1 
*17 
1 
*2 
570 
612 
3 
615 
910 
615 
615 
910 
1525 
17 
1 79 1 5 333 
12« 
80 
338 «18 12« 12« 
1 
5«3 20 5« 3 
5« 3 
20 56 3 
5 
35 30 
9 15 
3 
«1 1 
1 « 
90 
6 
5 
90 95 6 6 
101 25 101 
101 
25 126 
6 
1 
17 
9 
3 
10 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT. 
Schlüssel 
Code 
T D C 
9 2 0 9 0 0 
9 2 1 0 1 0 
9 2 1 0 9 0 
Ursprung 
Origine 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN HONG KONG 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE + ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
RELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE DANEMARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
ARGENTINE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
HONDE 
FRANCE 
A ILEM.FED 
I T A L I F 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF + ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
PAKISTAN 
INDE 
C H I N F . R . P 
JAPON 
TA IWAN 
AUSTRALIE 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
1 
EG ­ CE 
1 
B 
3 
8 
2 
3 
1 6 
8 
2 « 
1 
1 3 
1 « 
3 
3 
« 1 
4 3 
3 6 
5 
4 0 
4 2 
3 3 
3 
1 2 
1 
1 2 
2 
2 
2 0 
3 
1 4 
2 3 
3 7 
2 
2 
3 9 
1 6 
3 7 
2 
3 9 
1 6 
5 5 
5 
1 
2 5 9 
9 9 
2 5 9 
1 0 0 
3 5 9 
3 5 9 
5 
3 5 9 
3 5 9 
5 
3 6 4 
1 1 2 
2 4 2 
6 0 
4 S I 
4 6 7 
1 8 9 
1 6 
3 0 
9 4 
1 2 
3 
2 
7 
3 7 9 
1 
2 
1 B 5 
2 
3 3 0 
5 3 2 
8 6 2 
5 
6 
7 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
1 
3 
I 
2 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
7 
6 
ft 1 
7 
ft 1 3 
9 
1 
5 
6 
5 
6 
1 1 
1 1 
1 0 
1 1 
1 1 
1 0 
2 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
2 
1 0 4 
1 9 
3 2 
2 
4 
1 4 
2 7 
3 4 
4 1 
7 5 
4 
BELG ­ I 
LUXEMB. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
1 
2 
7 
9 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
ι 3 
3 
1 
4 
I 
I 
I 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
I 
3 
1 3 
2 4 
2 52 
1 8 
6 
4 
1 
2 1 9 
5 
1 0 
2 2 4 
2 3 4 
— Quantités 
NEDER. Ι 
LAND 
I 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
6 
7 
5 
1 
6 
7 
1 3 
1 
3 
1 
2 
4 
1 
4 
5 
9 
2 
2 
1 1 
1 
9 
2 
1 1 
1 
1 2 
1 
4 
1 1 
4 
1 1 
1 5 
1 5 
1 
1 5 
1 5 
1 
l f t 
7 1 
1 5 2 
7 0 
2 3 9 
7 3 
1 4 
1 
2 
3 9 
2 7 
9 5 
ftft l f t l 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1 
3 
2 
1 
7 
3 
1 0 
1 
3 
4 
1 4 
i a 
1 1 
2 
1 3 
1 7 
3 1 
2 
2 
5 
2 
5 
7 
7 
2 
7 
7 
2 
9 
9 7 
5 8 
9 7 
5 9 
1 5 5 
1 5 5 
1 5 5 
1 5 5 
1 5 5 
2 f t 
8 7 
1 5 
1 9 1 
5 9 
1 2 
9 4 
5 
1 
3 9 
1 
2 
1 1 2 
1 7 1 
1 5 1 
3 2 2 
3 
3 
ITALIA 
8 
1 
3 
1 
« 
3 
3 
1 2 
5 
12 
1 2 
5 
1 7 
1 
1 
1 
« 
2 
! ft 7 
7 
2 
7 
7 
2 
9 
3 
I 
1 2 6 
2 9 
1 2 6 
3 0 
1 5 6 
1 5 6 
3 
1 6 6 
1 5 6 
3 
1 5 9 
2 
1 
2 1 
5 5 
1 « 
18 
4 
2 
2 
1 8 
1 « 
2 
2 0 
5 0 
7 0 
2 
2 
2 
EG­ CE 
2 
ft 2 7 
3 
7 
4 9 
5 
9 
1 
I 
1 2 3 
ftO 
1 8 3 
2 
«« 6 
5 
7 
1 2 
2 4 1 
2 8 5 
2 2 2 
1 7 
2 39 
1 
2 9 3 
5 2 5 
63 
2 
9 
1 6 9 
2 5 
1 7 4 
3 
1 7 
2 6 
1 5 
1 
12 
4 5 5 
2 
3 
4 3 
2 32 
5 0 2 
7 3 4 
5 
5 
1 2 
1 2 
7 5 1 
2 8 8 
7 3 6 
1 5 
7 5 1 
2 8 8 
1039 
2 
3 2 
2 
3 
2082 
1 
4 8 5 
2 0 8 3 
4 8 8 
2 5 7 1 
2 5 7 1 
3 6 
2 5 7 1 
2571 
3 6 
2 6 0 7 
3 9 2 
3 3 3 
4 0 8 
2008 1606 
9 0 0 
6 1 
2 4 1 
2 5 5 
I 
8 6 
3 0 
3 
3 
1 
1 
ftl 
4 
I 
1837 
3 
1 9 
4 
2 
1 
7 7 1 
1 1 
3 
1520 
2 6 8 0 
4200 
3 6 
3 6 
6 7 
Werte 
1 
FRANCE 
3 
1 
2 
2 6 
2 
ia 
2 9 
4 7 
3 
3 
1 
2 
3 
5 3 
5 9 
5 0 
3 
5 3 
5 9 
1 1 2 
1 1 4 
1 8 
5 5 
5 
1 
7 
1 3 7 
2 
1 
6 8 
1 3 8 
2 0 6 
2 
2 
2 0 3 
1 3 2 
2 0 3 
2 0 3 
1 3 2 
3 4 0 
1 
1 
2 4 9 
3 
2 4 9 
3 
2 5 2 
2 5 2 
2 
2 5 2 
2 5 2 
2 
2 5 4 
1 5 
9 
6 0 2 
1 5 0 
1 8 4 
1 
6 
1 2 
2 
3 1 
2 
1 4 3 
4 
I 
1 0 9 
2 0 5 
2 5 4 
4 5 9 
4 
4 
3 3 
— 1000 RE/UC — Vele 
BELG ­
LUXEMB 
3 
3 
8 
3 
1 1 
3 
3 
1 4 
7 6 
1 1 
3 
1 4 
7 6 
9 0 
3 
6 
3 7 
I 
1 2 
1 
3 
1 
2 « 
1 7 
2 « 
« 1 
« 1 
« 7 
« 1 
« 1 
« 7 
3 8 
« 
7 
2 
7 
2 
9 
9 
« 9 
9 
« 1 3 
bl 
1 « 5 
5ft6 
1 0 0 
« 2 
2 
« 3 
3 
5 
1 
6 3 0 
2 4 
8 8 
9 0 6 
9 9 « 
6 
NEDER­
LAND 
1 
1 
1 
3 
1 5 
« 1 9 
4 
4 
4 
1 
5 
2 8 
4 5 
2 3 
5 
2 8 
4 5 
7 3 
1 
9 
4 
4 4 
1 
1 
1 0 
6 3 
7 
4 6 
7 5 
1 2 1 
1 0 
1 0 
1 3 1 
1 4 
1 2 1 
1 0 
1 3 1 
1 4 
1 4 5 
1 1 
2 3 
5 7 
2 3 
5 7 
8 0 
ao 1 1 
8 0 
8 0 
1 1 
9 1 
6 6 
1 9 3 
' 1 1 
7 0 9 
3 5 3 
2 
1 5 1 
7 
7 
2 
2 6 8 
1 
1 1 7 
5 1 8 
3 β β 
90ft 
2 
ur i 
DEUTSCH, t 
LAND (BR) 
2 
3 
1 7 
4 
3 
1 
5 9 
2 2 
8 1 
2 
7 
9 
9 0 
3 1 
8 4 
4 
8 6 
7 9 
1 6 9 
41 
1 
2 
2 
4 4 
3 
1 0 
2 0 
7 
1 
1 3 2 
3 
2 
8 1 
1 3 8 
2 1 9 
3 
3 
2 2 2 
4 6 
2 1 9 
3 
222 
4 6 
2 6 8 
1 
3 3 8 
3 3 7 
8 3 8 
3 3 7 
1175 
117 5 
1 
1175 
1175 
1 
1176 
1 9 1 
1 0 4 
14ft 
64 7 
2 0 7 
1 2 
4 7 
2 5 2 
1 
2 7 
β 
1 
ι 1 
3 « 3 
2 
1 4 
4 
2 
4 0 0 
1 
3 
5 4 1 
7 6 2 
130 3 
2 1 
2 1 
2 
ITALIA 
2 7 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 3 
2 
2 5 
3 0 
3 0 
1 
1 
5 6 
2 4 
5 4 
2 
5 6 
1 
2 « 
8 1 
19 
1 
2 9 
19 
1 
2 
9 « 
3 3 
2 0 
1 2 7 
1 * 7 
2 
2 
1 * 9 
* 9 
1 * 7 
2 
1 * 9 
* 9 
1 9 8 
2 
1 6 
3 
9 6 5 
1 
8 6 
9 6 6 
8 9 
1055 
1055 
Ι β 
1055 
1055 
1 8 
1073 
6 8 
2 1 
loa * 2 9 
1 1 * 
* 5 
2 
4 1 
1 0 
1 
1 
1 
2 3 
2 0 3 
1 
1 2 1 
1 0 
1 6 8 
3 7 0 
5 3 6 
1 1 
1 1 
2 * 
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Jahr-1973- Année Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
„ r I BELG.· I NEDER- I DEUTSCH-
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.· 
LUXEMB. 
NEDER-
LAND 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-SAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
FTHIOPIE 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUE 
NICARAGUA 
MALAYSIA 
COREF SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST ' 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA-CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHFCOSL. 
.AFARS-IS 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
•INDES OC 
KOWEIT 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINF.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIFRS CL? 
CLASSE 2 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA-CF 
MONDF 
FRANCF 
RFLG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
7 
87« 
1362 
a«7 
27 
87« 
1362 
2236 
9« 
5 
15 
2 
« 
79 
125 
75 
4 
79 
125 
204 
1 
235 
307 
234 
1 
235 
307 
542 
3 
11 
161 
632 
161 
161 
532 
693 
33 
173 
206 
18 
18 
224 
116 
216 
8 
224 
116 
340 
736 
3105 
1919 
4151 
3003 
2393 
9 
162 
1 
22 
431 
37 
2546 
69 
1 193 
186 
618 
4 9 
1952 
1 
a 
23 
121 
13 
1553 
66 
36 
2463 
3 0 86 
6131 
9217 
8 
260 
2ft8 
94ft 
946 
10431 
12 923 
9967 
455 
10422 
2463 
1291« 
25808 
40 
2963 
lftfll 
1435 
177 
914 
1 
6 
7 
1 
1 
B 
8 
7 
1 
8 
8 
16 
118 
584 
2156 
1124 
879 
8 
57 
1 
7B 
17B7 
13 
193 
74 
330 
3 
114 
3 
212 
20 
2 
1015 
2350 
3365 
147 
147 
267 
267 
3779 
3932 
3484 
295 
3779 
3982 
7761 
82 
301 
750 
136 
43 
4 
14 
13 
13 
15 
18 
18 
15 
33 
87 
356 
902 
166 
69 
23 
65 
1 
59 
1 
83 
435 
2 
105 
11 
1 
153 
600 
753 
14 
14 
83 
83 
355 
1512 
760 
94 
854 
1511 
2366 
9 
303 
293 
23 
18 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
« 5 
II« 
2979 
«35 
199 
50 
21 
1 
59 
49 
9 
29 
15 
18 
4 
8 
192 
7 
l 
2463 
180 
219 
399 
20 
20 
44 
44 
463 
3727 
427 
36 
46 3 
2463 
3727 
6653 
2811 
325 
319 
325 
325 
319 
644 
3 
10 
13 
13 
26 
26 
12 
26 
26 
12 
38 
354 
5 
354 
1514 
643 
1 
40 
21 
201 
33 
691 
64 
518 
34 
478 
I 
18 
938 
1945 
2383 
23 
23 
552 
552 
3458 
2227 
3455 
3 
3458 
2227 
5685 
18 
79 3 
2 
74 
79 
52 
22 
74 
79 
153 
77 
14 
15 
139 
154 
17 
17 
171 
77 
164 
7 
17! 
77 
248 
625 
(.53 
752 
11 
1 
28 
2 
566 
27 
1« 
795 
1017 
1812 
56 
6« 
1876 
1«75 
18* 1 
27 
1868 
1*67 
33*3 
335 
192 
1 
68 
* 3 0 * 
*7«7 
«169 
135 
«30« 
«7«7 
9051 
17 
103 
139 
1699 
141 
3«6 
«9 
3 
23 
167 
1«5 
5 
21 
l 
2 
630 
2 
2 
6 
l 
17 
l««3 
38 
«6 
733 
2082 
2815 
111 
111 
21 
21 
29«7 
210« 
2906 
«1 
29« 7 
210« 
5051 
««7« 
19122 
16305 
32930 
1«752 
873« 
«0 
1326 
«2 
2 5« 
9 
2318 
1161 
2««5 
217 
2 
171 
«85 
2395 
126 
2 
10«56 
33 
2 
2 
50 
1 
1 
179 
6 86 
5 
106 
11516 
«50 
212 
15 
16963 
13835 
2«733 
38568 
52 
1639 
1691 
3177 
5 
3182 
«3««1 
37637 
«2232 
1155 
«3387 
16963 
87583 
1«7987 
653 
2952« 
2«820 
22«86 
3«09 
9832 
3 
«20 
1 
3« 
«97 
776 
465 
32 
«97 
776 
1273 
9 
1 
97 
15 
23 
8 
1 
20 
10 
1 
32 
221 
253 
11 
II 
26« 
122 
25« 
10 
26« 
122 
386 
10«6 
56«6 
17355 
6707 
3130 
35 
558 
18 
2 
531 
6 
156 
56 
171 
209 
1 
2 
1962 
59 
656 
3 
23 
1307 
152 
10 
«2«5 
3516 
7761 
2 
901 
903 
331 
3 
38« 
90«8 
30756 
8«76 
570 
90«6 
3075« 
39802 
111« 
5557 
12140 
2581 
353 
1 
162 
6 
1000 
878 
993 
7 
1000 
878 
1878 
12 
50 
270 
9 
62 
«« 
37 
3 
5 
2 
2« 
146 
1«0 
286 
286 
3«1 
286 
286 
3«1 
627 
559 
2«63 
7575 
667 
3«7 
189 
1 
298 
10 
2«8 
I 
20« 
801 
100 
7 
15 
8«5 
3316 
«161 
120 
120 
20« 
2 
206 
««87 
11265 
«180 
306 
««86 
1126« 
15751 
173 
3462 
4255 
427 
189 
1 
2 
90S 
1379 
904 
4 
908 
1379 
2287 
3 
50 
21 
142 
10 
142 
152 
21 
21 
173 
89 
173 
173 
89 
262 
553 
17985 
3024 
772 
236 
325 
721 
51 
72 
32 
79 
1 
28 
73 
1513 
47 
5 
16963 
1477 
1643 
3120 
154 
154 
104 
10« 
3378 
2233* 
3259 
119 
3378 
16963 
2233* 
*2675 
2 
1326 
1088 
1313 
13 
1326 
1088 
2*1* 
1 
55 
87 
53 
137 
*2 
2 
2 
1 
105 
201 
1*9 
350 
3 
3 
353 
210 
351 
2 
353 
210 
563 
2182 
50 
2 786 
6606 
2 59* * 
287 
2* 
2** 
92 7 
390 
1990 
157 
1 
2395 
93 
3688 
33 
2 
2 
20 
1 
3500 
8 
101 
4466 
9373 
13839 
134 
13* 
2*88 
2*88 
16*61 
11625 
16*** 
16 
16460 
1162« 
28085 
222 
92 5 
10196 
«01 
8145 
2 
235 
24 
573 
626 
494 
79 
573 
626 
1199 
3 
9 
1 
1329 
280 
60 
3 
1 
221 
17 
1209 
28 
45 
3«* 
1*30 
177* 
97 
97 
1871 
13*2 
18*2 
29 
1871 
13*2 
3213 
1180 
*1 
5*10 
*9 76 
2*27 
1 
101 
3 
9 
237 
3* 
59 
29 
10 
*395 
1*3 
89 
2802 
6885 
9687 
50 
330 
380 
10067 
11657 
9873 
1** 
10017 
11607 
2167* 
258 
102 
5605 
6091 
11*5 
22 
959 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973 ­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
. Z A Ï R E 
. A F A R S ­ I S 
.KENYA 
.COMORES 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
LIBAN 
ISRAEL 
MALAYSIA 
TIMOR P. SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
COREE NRD COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA­CE 
CE + ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
9 2 1 1 7 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
SINGAPOUR JAPON 
TAIWAN 
DIVFRS NO 
SECRET 
AELF 
A U T . C L . l CLASSE 1 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
DIVFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
9 2 1 2 1 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TURQUIE 
POLOGNE HONGRIE 
.MAROC 
1 
EG ­ CE 
64 
4 
9 0 
1519 
6 
9 
1 
32 
14 
51 
7 
16 279 
5 
311 
7 5 5 9 
5 8 9 
317 
1 
2 
4683 
2 6 2 5 
7 6 2 7 
10252 
1 5 1 9 
1 5 1 9 
96 
5 
101 
11872 6 2 9 7 
1 1 2 7 7 
594 
1 1 8 7 1 
4 5 8 5 6 2 9 6 
2 2 7 5 3 
3 
15 37 
17 
6 
5 
98 
35 
177 
3 
229 
109 
212 
321 
3 
3 
324 
72 
3?1 
3 374 
779 72 
67 5 
789 
935 
700 9 2 7 9 
1714 
366 
59 
9 
3 
9 
l 
185 
796 
116 
3 
1 
1 
Mengen — 1OO0 Kg 
I 
FRANCE 
77 
73 
ft?l 
ft 
82 
10 
16 
7 
2 118 
5 
118 
568 
2 84 
?41 
730 
590 
1320 
770 
770 
92 
5 
97 2 1 8 7 
1269 
1898 
289 
2 1 8 7 
1 2 6 9 
3456 
9 4 
7 
5 
7 
19 
80 
12 
99 
111 
111 
20 
111 
111 
20 
131 
2 7 9 
188 7425 
567 
94 
1 
27 
31 
42 
BELG ­ I 
LUXEMB. 
5 
lft 
1 
« 
7 
10 
« 523 
50 
ft 1 
2 
«0 
536 
57ft 
70 
70 
« 
« 6 5 0 628 
6 0 0 
50 
650 
2 623 
1280 
1 
1 
9 
3 
8 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
22 
103 
1«5 «2« 
98 
«5 
4 
2 
5 
1 
11 
1 
1 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LANO 
4 5 8 3 
2 8 1 1 
4 5 8 3 2 8 1 1 
7 394 
2 
229 
2 
229 
2 231 
49 
257 
618 
199 
73 
2 
1 
91 
192 
DEUTSCH I 
LAND (BR) 
18 
4 
40 
333 
9 
20 
107 
133 
5867 
21« 
59 
170« 
5896 
7 6 0 0 
513 
513 
6113 
8 3 « 
7 6 9 9 
21« 
8 1 1 3 
834 
8947 
2 15 
1 
5 
BB 
a 
71 
94 
79 
173 
173 
17 
173 
173 
17 
190 
580 
279 
247 
850 
85 
59 
2 
1 
2 
33 
71 
62 
3 
ITALIA 
1« 
11 
6« 
1 
8 
1« «4 
56 
596 
4 1 
11 
151 
605 
756 
166 
166 
922 
755 
3ao 41 
921 
7 5 « 
1676 
2 
2 17 
1 
3 
5 
18 
3 
3 
23 
26 
3 
3 
29 
22 
26 
3 29 
22 
51 
57 
120 
120 812 
5« 
1 
23 
2 
11 
1 
EG­ CE 
938 
56 
1 3225 
2 1 0 0 1 
68 
69 
« 1 
6 
3 86 
6ft 
I 
1 
3 
1 
2 
1 1528 
13 
2 
2 
5 
38 
327 326« 
3« 
1 2610 
70«77 
« 2 6 9 
2276 
14 
27 
5 0 4 4 4 
35522 
7 2 1 6 8 
107690 
1 
6 12793 
12800 
«60 
35 
«95 1 2 0 9 8 5 
8 0 9 0 3 
116655 
« 3 1 9 
1 2 0 9 7 « 
50«71 8 0 8 9 2 
2 5 2 3 « 8 
120 
1239 l « 6 0 
77« 
10 
367 
2 
6 
« «07 2 6 1 7 
2 
27 2273 
22 
1 
1 3655 
71 
« 5 7 5 0 
3«03 
5952 
9355 
73 
73 
21 
27 9«55 
3605 
9 3 8 1 
72 9«53 
5 7 5 « 3603 
18812 
6165 
10560 
6 « 2 0 2 5 3 8 « 
9988 
2 725 
600 
129 
1 32 
112 
18 1063 
« 6 « ! 
646 
22 
21 
25 
2 
2 21 
5 
Weite 
| FRANCE 
«09 
2 
1041 
8517 
66 
386 
«a 
3 
519 
8 
36 
19 1272 
3« 
1066 
5856 
22«4 
1719 
10484 
6 « 5 0 
1693« 
3 6 3 6 0 
6363 
«3« 
3« 
« 6 8 2 3 7 6 5 
2 1 3 9 5 
21«83 
2 2 7 9 
2 3 7 6 2 
2 1 3 9 2 
« 5 1 5 7 
773 95 
1.75 
1 
1*6 
1 
151 
1098 
19 
1 6 * 5 
1 
298 
2762 
3060 
3060 
1 0 * * 
3060 
3060 
1 1 0 * * 
* 1 0 5 
3 1 3 1 
1571 9286 
3159 
880 
2 
2« 
3 
12 
2 76 
«03 
250 
3 
5 
— 1000 RE 
BELG ­ 1 
LUXEMB 
76 
ft 
«3« 
22 
1 
13 
1 
125 
1«0 
33 
« 7 3 8 
366 
57 
1« 
27 
72 8 
« 8 7 8 
5606 
1 
596 
597 
18 
I B 6 2 2 1 
8318 
5854 
366 
6 2 2 0 
27 8317 
14565 
6« 
37 
530 
1 
11 
2 26 
160 
201 
3 
39 
361 
«00 
«00 
632 
«00 
«00 
3 6 32 
1035 
1282 
1132 3«70 
535 
320 
57 
1« 
«3 
12 119 
11 
3 
2« 
2 21 
UC — Vale 
NEDER­ j 
LAND 
5 0 « « « 
27383 
50««« 27383 
77627 
«0 
5750 
«0 
5 7 5 0 « 0 
5 7 9 0 
510 
22«6 
5505 
1193 
500 
1 
27 
1 
13 
« 9 1 
2 8 2 8 
1 
1 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
315 
«a 
1522 
11330 
1 
59 
1 
1 
1 
I 658 
5 
2 
2 
5 
937 
1083 
55033 
1383 
397 
2 1 5 9 5 
55759 
77354 
1 3809 
3 8 1 0 
2 
2 81166 
117«5 
7977« 
1391 
81165 
117«« 
9 2 9 1 0 
13 
233 792 
8 
183 
2 
2 
2 366 
2 3 7 4 
27 597 
3 
1 
I 139 7 
2 9 2 9 
1997 
« 9 2 6 
2 
2 
27 
27 4 9 5 5 
1046 
« 9 5 « 
1 « 9 5 5 
10«6 
6 0 0 1 
3 6 5 « 
3327 
2 3 7 2 
5 1 0 1 
713 
597 
17 
1 13 
39 
3 215 
1300 
321 
18 
1 8 
1 
2 
ITALIA 
188 
1 228 
1132 
« 
6 
2 
226 
308 915 
1 «26 
« 8 5 0 
276 
103 
2715 
5 0 8 1 
7796 
2 2028 
2 0 3 0 
6 
1 
7 9833 
12062 
9 5 « * 
283 
9827 
1 2 0 5 6 
2 1 8 8 9 
«3 
193 536 
69 
27 
« 1« 
92 
2 
«16 
« 1 2 
71 
137 
832 
969 
71 
71 
10«0 
8 * 3 
967 
7 1 1038 
β*1 
1881 
719 
1856 
1 3 * 5 7123 
312 
« 
1 
5 
1 162 
9 « 
7« 
960 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
9 2 1 2 3 1 
9 2 1 2 3 3 
9 2 1 2 3 « 
Ursprung 
Origine 
. C I V O I R E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALFDON. 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
»RGFNTINE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLFM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL 2 
CLASSE ? 
EUR.CST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
TF+ASSOC. TPS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
I 
EG ­ CE 
3 7 9 * 
8 
l 
1 
1 1 
31 
1 
« 
«83 « 2 
973 
«3 51 
5 3 2 « 
«5 
«5 
1 
1 5 3 7 0 
1 3 « 1 8 
5 3 0 6 
63 
5 3 6 9 
1 3 « 1 7 
1 8 7 8 7 
5 
5 5 
3 
« 2 
3 
6 
9 
9 
15 
9 
9 
15 
2« 
1 
2 
1 3 
1 
1 
7 
1 
8 
9 
9 7 
9 9 
7 
16 
11 
3 
6 
2 
23 
1 
23 
1 
2« 
2« ?7 
2« 
?4 
Meng 
. FRANCE 
858 
1 
4 0 
2 
195 
398 
1093 
3 
3 
1096 8 4 5 9 
1096 
1096 
8 * 5 9 
9 5 5 5 
1 2 
1 
1 
1 
1 3 
1 
3 * 
3 
12 
12 
12 
12 
3 
12 
12 
»n — 1000 Kg 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
1104 
15 
67 
1 1 2 1 
1188 
1 
1 1189 
7 7 1 
1 1 8 7 
1 
1 1 8 8 
770 
1 9 5 9 
5 
4 2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
11 
2 
2 
11 
13 
4 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
— Quantités 
NEDER. | 
LANO 
171 
30 
72 
2 
364 
243 
607 
32 
32 
6 3 9 
1123 
6 3 9 
639 
1123 
1762 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
5 
3 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
« « 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
1326 
8 
1 
1 
1 
1 1 
1 303 
2 
256 
1 7 0 1 
1957 
6 
6 
1963 
1956 
1901 
62 
1963 
1956 
3 9 1 9 
2 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
10 
2 
2 
ITALIA 
335 
1 
3 
53 
9 1 
338 
« 7 9 
« « 
« 8 3 
1109 
« 8 3 
«83 
1109 
1592 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
5 
5 
1 
5 
5 
1 
6 
1 
2 
I 
1 
7 
1 
7 
Β 
8 « 8 8 
« 12 
2 
1 
5 
5 
5 
5 
3 
5 
5 
1 
EG­ CE 
2 
17 3 « 0 6 6 
«8 
12 
5 
5 > 3 29 
2 
1 125 
9 8 
* 9 6 1 
6 35 
28 
1 
1 
1 
9 3 * 9 
3 9 8 0 9 
* 9 1 5 8 
2 
6 2 * 3 
251 
23 
23 * 9 * 3 2 
5 8 5 5 2 
* 8 7 * 8 
6 * 9 
* 9 3 9 7 1 5 8 5 1 7 
1 0 7 9 5 0 
32 
57 57 1 37 
* 133 
* 3 
41 
76 
117 
1 1 I I B 
1*7 
117 1 118 
147 
265 
16 
18 
10 27 
3 
5 
4 
31 
1 
5 
35 
40 
1 
1 
41 74 
41 41 
74 115 
93 
5 55 
49 
6 
180 
2 
3 
2 14 
4 
1 
9 
1 
1 
185 
26 
211 
1 
1 
5 5 
217 
208 
212 
5 
217 
Werte 
1 
FRANCE 
2 
1 9884 
16 
3 
3 
4 8 0 
11 
1 
1653 
1038Θ 
1 2 0 4 1 
2 
6 17 
25 
12066 
17155 
1 2 0 5 6 
2 
12058 
17147 
2 9 2 1 3 
13 11 
1 
1 3 
1 5 
4 
5 
9 
1 1 10 
25 
9 1 10 
25 
35 
I 
10 14 
3 
1 
4 
2 
I 
1 
6 
7 
1 
I 
8 28 
θ 8 
28 36 
L 
23 
87 
1 
1 1 
1 
1 
1 
87 
3 
90 
1 
L 
2 2 
93 
24 
91 
2 
93 
— 1000 RE/UC — Voleurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
8 1 * 3 
I 
155 
1 
1 
5 6 * 
8 3 3 8 
8902 
1 
1 
23 
23 8926 
6 * * 3 
asai 2 1 
8902 1 6 * 1 9 
1 5 3 * 6 
26 
31 12 
6 
1 
1 
7 
1 
8 
8 
69 
8 
8 
69 
77 
39 
12 
15 
12 
2 
1 * 
1 * 
1 * 
66 
1 * 
1 * 
NEDER­ 1 
LAND 
9 1801 
121 
1 
793 
17 
1 
3 8 6 1 
2606 
6 * 6 7 
139 
139 
6606 
9 * 5 * 
6605 
1 
6 6 0 6 
9 * 5 * 
1 6 0 6 0 
5 
32 
6 
21 
1 
6 
22 
28 
28 
37 
28 
28 
37 
65 
15 
3 
5 
26 
26 
26 
26 
23 
26 
26 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
7 10552 
3 1 
12 
5 
5 
3 29 
2 
1 
5 
.* 
3 0 7 * 6 5 
27 
I 
2 6 1 9 
1*331 
16950 
77 
77 
1 7 0 2 7 
1 * * 5 7 
16 399 
62 5 
1 7 0 2 * 
1 * * 5 * 
3 1 * 8 1 
I 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
28 
* 3 
6 
17 
3 
2 
13 
2 
■ 
6 
2 0 
2 1 
* 1 
2 2 
* 3 77 
* l 
* 3 
ITALIA 
3686 
* * *59 
1 
6 5 2 
4146 4798 
9 
9 
*807 110*3 *807 
*807 
110*3 
15850 
1 
13 2 
23 
6 
* 2 
23 
*a 71 
71 
16 
71 
7 1 
16 
B7 
16 17 
13 
* 29 
* 29 
33 
33 * 6 
33 33 
* 6 79 
11 
1 
6 
38 
I 
2 
38 
2 
40 
1 
1 41 
18 40 1 41 
961 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Coda 
TDC 
Ursprung 
Origine 
INTRA­CE 
MONDE 
9 2 1 2 3 5 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
.GUAOFLOU 
.MARTIN IQ 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
BRESIL 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OCEAN.USA 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
9 2 1 2 3 7 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
.MADAGASC ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ARGFNTINF JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EAMA TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
AUT.T IERS TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONOE 
1 
EG ­ CE 
27 
51 
1 6 2 * 
231 
2112 
2 0 0 7 
275 
1237 
3 
7 
1 
5 
74 
53 
6 
16 
44 
12 
5 
1 
20 
10 
3 
1 
913 
3 
2 
3 
3 
1 
21 
1 
1 
13 83 
1012 
2395 
1 
10 
11 
39 
39 
2445 
62 62 
2 4 1 1 
21 
2432 
1 
6 2 4 9 
8 695 
6 
1 
4 
2 
3 
1 
1 
3 
2 
11 
12 
13 
12 
12 
13 
26 
Mangan — 1000 Kg 
FRANCE 
3 
15 
15 
334 
323 
115 
172 
1 
12 
3 
6 
6 
4 
2 
3 
ft 6 
1 
1 
242 
3 
2 
1 
1 
1 
194 
258 
452 
1 
3 
4 
lft 
16 
472 
790 
4 5 9 
10 
4ft9 
1 
7 8 7 
1260 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
4 
4 
3 
4 
4 
3 
7 
BELG­ j 
LUXEMB. 
7 
9 
1030 
709 
414 
72 
146 
1 
« 
2 
1 
1 
67 
2 
151 
72 
223 
1 
1 
2 2« 
2 2 2 6 
223 
223 
2 2 2 5 
2 « 4 9 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
4 
9 
29 1 
151 
996 
30 
320 
2 
3 
19 
3 
2 
1 
ft 
2 
2 
155 
2 
ι 
1 
347 
165 
512 
3 
3 
4 
« 519 
1«76 
511 
2 
513 
1 « 7 0 
1989 
DEUTSCH­ Ι 
LAND(BR) 
10 
12 
270 
65 
1037 
58 
«92 
3 
5 
1 
38 
«6 
6 
39 
3 
1 
1 
3 
3 
335 
3 
13 
1 
582 
399 
981 
« « 8 
3 
993 
1«33 
983 
7 
990 
1«30 
2«23 
2 
ι 
1 
ι 1 
1 
3 
1 
1 
3 
« 
ITALIA 
3 
8 
33 
32 
272 
107 
1 
1 
1 
8 
1 
1 14 
« 
109 
118 
227 
10 
10 
237 
337 
235 
2 
237 
337 
57« 
« 
ι 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
6 
1 
1 
7 
7 
7 
7 
7 ι« 
EG CE 
208 
425 
1 0 * 1 5 
1985 
817a 
126Θ8 
858 
7365 
15 
59 
6 
23 
«65 
356 
57 
10ft 
1 
216 
133 
4 
19 
8 
35 
33 
3 
1 
1 
4 
11 
1 51B6 
12 ι 1 
5 
1 
1 14 
2 
1 
25 
17 
9 
3 
1 171 
2 
1 
1 
3 
8 3 3 1 
5 846 
14177 
21 
77 
93 
160 
1 
161 
14436 
342 82 
14175 
103 
14278 
3 
34124 
4 8 5 6 3 
155 
5 
9 34 
37 
78 
2 
2 
13 
5 
24 
1 7 
4 
8 
4 
4 
1 
1 
1 1 19 
n 3 
2 17 
15 
100 
172 
272 
1 21 
22 
28 28 
322 
291 
306 
15 
321 
290 
612 
Werte 
t 
FRANCE 
24 
117 
89 
956 
2 2 2 9 
270 
367 
2 ι 
5 
39 
26 
50 
37 
17 
25 
S 
1 
31 
22 
3 
2 
11 
1329 
8 
1 
5 
1 
1 ¡ 2 
2 
8 
3 
1 
11 
1 ι 3 
9Θ8 
1430 
2418 
19 
29 
«8 
65 
65 
2 5 3 1 
3628 
2««5 
«2 
2«87 
3 
3 5 8 « 
6118 
« 2 28 
14 
12 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 2« 
2 
2 
l 
1 
13 
30 
«8 
1 4 
5 
4 4 
57 
49 
53 
3 
5ft 
48 
105 
— 1000 RE/UC — Voleurs 
BELG.· 
LUXEMB. 
66 
80 
5 9 8 9 
2 8 5 8 
2782 
191 
766 
4 
33 
1 
2 
14 
5 
1 
1 
6 
1 
372 
1 
1 
20 
806 
4 1 1 
1217 
1 
2 
3 
8 
8 
1228 
11826 
1221 
1 
1222 
11820 
13048 
10 
1 6 
2 
2 
1 
« l 
5 
5 
17 
5 
5 
17 
22 
NEDER­
LAND 
23 
49 
2 4 1 0 
1208 
5344 
170 
1888 
17 
1 
7 
155 
19 
1 
12 
1 
71 
1 
9 
2 
1115 
17 
5 
8 
3 
9 
2 0 8 8 
1208 
3296 
33 
33 
12 
12 
3 3 4 1 
9203 
3253 
17 
3 2 7 0 
9132 
12473 
1 
1 
1 
1 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
77 
120 
1788 
687 
3986 
22 7 
3316 
13 
4 1 
1 
11 
231 
303 
4 
42 
1 
196 
30 
4 
7 
4 
15 
13 
1 
1 
1 
1 
1 178 7 
4 
1 
1 
1 
β 
1 93 
2 
3907 
2 1 7 1 
6 0 7 8 
1 
13 
14 
42 ι 43 
6 1 3 5 
6723 
6 0 6 3 
37 
6 1 0 0 
6 6 8 8 
12823 
59 
2 
23 
12 
2 
1 
2 
5 
3 
2 
1 
60 
7 
2 
1 
17 
74 
9 1 
1 
1 
6 6 
98 
84 
94 
4 
98 
84 
182 
ITALIA 
18 
59 
228 
1 
33β 
2 3 3 3 
528 
7 
7 
1 
2 
2 
3 
1 
24 
3 
2 
583 
38 
542 
626 
1168 
33 
33 
1201 
2902 
1193 
6 
1199 
2 9 0 0 
4101 
86 
ι « «9 
52 
1 
6 
2 
16 
1 « 1 
7 
2 
3 
1 
35 
1 
1 
2 1« 
13 
61 
67 
128 
16 
16 
18 18 
162 
140 
1 5 * 
8 
162 
1*0 
302 
962 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCF 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIF 
L I B Y E 
EGYPTE 
N I G F R I A 
.CONGORRA 
TANZANIE 
2.AM8IC 
'2TATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZFLANDE 
DIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANOE 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRΙ E 
ETATSUNIS 
CANADA 
SRI LANKA 
JAPON 
TAIWAN 
SFCRFT 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVFRS 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
SUFDE 
SUISSE 
AUTOICHF 
151 
651 
279 
295 
47 
93 
76 
41 
1 10 * 
1 
14 
282 
136 
423 1428 417 1 41 8 
5 
37 
64 
43 
29 
3 
32 
6 
57 
65 
[ 1 
66 
1 6 / 
65 1 ftft 
6 157 
219 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
43 25 57 12 14 
4 2 
4 
93 50 143 
146 170 143 
167 313 
10 5 
19 
29 
I 
4 14 18 
BELG ­
LUXEMB. 
1 3ft 64 15 13 
14 13 32 
32 283 31 
4 3 
2 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
94 ft 
29 
37 14 51 
51 
bai 
60 
24 1 
1 
6 24 31 
14 25 
123 41 164 
164 
173 
16'. 
173 337 
1 14 15 
15 10 15 
10 25 
50 
12 
15 13 28 
30 121 29 1 30 
121 151 
2 
22 
5 
19 
24 
26 
26 
25 
26 
5527 
5300 
* 2 5 8 
3 5 1 0 
626 
1867 12 34 8 37 3 1213 
622 5 30 
63 41 
33 5 1 3 1 
4 1 2790 84 1 2 20 
4 34 211 
ft 3 6 
lftO 
535 
11 
5 1 
161 
33 
I 
/22 75 1 
20 
3 
1306 
2264 
899 
166 
164 1 4 2 1 
25 
151 3 
1250 
90 441 
10 2 15 
(.2 
25 
1 
12 
3 
16 
1 
132 
3 
1 
1 
2 
3786 
3157 
6943 
24 
40 
65 
4 7 
47 
7055 
19287 
6963 
26 
6989 
2 
19221 
26278 
100 
2204 
3015 
1980 
568 
213 
11 
393 
4 54 
1 
132 
122 
I 
2 
10 
2 
4 
4 
4173 
3 
2 766 
19 
711 
969 
6956 
7925 
20 
20 
20 
20 
7965 
7867 
7921 
4* 
7965 
711 
7867 
16543 
22 
199 
67* 
157 
* 109 
3 
111 
6 
99* 
7 
1 
1* 
35 
2 
773 
865 
1638 
24 
20 
44 
3ft 
36 
1718 
1486 
1671 
2 
1673 
2 
1441 
3161 
1008 
259 
369 
554 
53 
58 
1 
3 8 
56 
1 
633 
14 3 
1 
206 
776 
982 
1 
1 
1 
1 
984 
2190 
982 
2 
98* 
2190 
317* 
9 
a 98 
2 
20 
38 
6 
307 
2 
2 
4 
193 
171 
369 
2 
2 
371 
4641 
364 
1 
365 
4635 
5006 
40 
2490 
1273 
* 7 
20 
45 
9 
1 
7 
2 229 
32 
ai 
312 
393 
9 
9 
*02 
3807 
393 
9 
402 
3807 
*2 09 
1 
213 
48 
6 
a 
69 
1 
1 
7 
3 
1 
555 
225 
780 
5 
5 
785 
6244 
773 
773 
6232 
7017 
1 
973 
72 
4 
62 
3 
1 
9 
47 
97 
1 
3 
711 
121 
102 
223 
223 
1050 
223 
¿¿1 
711 
1050 
198* 
159 
2**2 205 1527 
210 525 2 9 2 15 
93 3 
550 
12 
63 
2 
4 
1 
1 
1*33 
2 
1 1 * 2 
* 0 6 
256 
725 
152 9 
2 1 2 32 
39 
2 34 
2 
2034 
1590 
3624 
5 
5 
9 
9 
3638 
4386 
362 7 
9 
3636 
4384 
8022 
23 
22 2 
218 
ft 54 
1 1 
26 9 
3 
4 
48 
12 
1 
1 
2 
4 
2 
2681 
2 
1 
82 0 
2 
391 
3515 
3906 
3 
3 
8 
8 
3917 
469 
3902 
15 
3917 
469 
4386 
20 
31 
437 
2 
74 
3 
226 
30ft 
532 
1 
a 9 
2 
2 
5*3 
2 530 
528 
I* 
542 
2529 
3072 
36 
1 
*a 266 
37 
4 6 
2 
78 
7 
2 
533 
1718 
16 
170 
2251 
2*21 
16 
L6 
2 
2 
2*39 
351 
2*21 
18 
2*39 
351 
2790 
1 
16 
11 
9 
963 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Cede 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
HONG KONG 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS INTRA­CE 
MONDE 
9 2 1 3 5 0 BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
9 2 1 3 7 0 FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
• T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
GHANA NIGERIA 
•ZAIRE •KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
NICARAGUA 
JAMAÏQUE 
LIBAN 
SYRIE IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
ABU DHABI 
YEMEN SUD 
SINGAPOUR COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVFRS ND 
SECRFT 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE CF+ASSOC. TRS GATT 
I 
EG · CE 
3 
1 
7 
3 
10 
10 3 
10 
10 
1 8 
19 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
6 
b 
1 6 
6 
1 7 
1 *57 
261 
700 
* 8 9 
1022 
103 
2 
7 
2 
411 
104 
7 * 
1 
2 
4 
191 
3 
2 04 
3 
175 
627 
472 
1099 
6 
6 6 
6 
1 1 1 1 3 9 2 9 
1104 
Mangan — 1000 Ko 
, FRANCE 
1 
6 
1 
7 
7 2 
7 
7 
2 9 
87 
75 
152 
350 
17 
3 
39 
6 
1 
21 
29 
65 
50 
115 
1 
1 
116 
664 
115 
BELG­ I 
LUXEMB. 
1 
1 ι 
1 
3 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
1 1 
6 
229 
243 
383 5 
1 
4 
1 
1 
2B 
13 
1 
10 
42 52 
1 
1 
1 
54 
861 
52 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
I 
3 
1 3 
4 
143 
175 
143 
DEUTSCH­ Ι 
LANO (BR) 
1 
1 ι 2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
3 
5 
5 
5 5 
5 
1 * 0 1 
23 71 
289 68 
2 
4 
262 
98 
73 
1 
* 
120 
74 
1 
432 
2 70 
702 
1 1 
4 4 
707 
1784 
704 
ITALIA 
1 
ι 
1 
1 
1 1 
ι 
50 
8 3 2 5 
94 
13 
ι 
106 
22 
3 
88 
1 
120 
110 
230 
4 
4 
234 
477 
233 
ι 
EG­ CE 
1 
341 
1 156 
13 
655 
1234 
1002 
2 2 3 6 
13 
13 2 2 4 9 
1056 
2246 
3 2249 
655 1056 
3 9 6 0 
1 
1 15 
4 
2 
1 66 
β 
23 
* 69 
35 
1 0 * 
1 0 * 
21 1 0 * 1 0 * 
21 125 
2 6 7 5 
1999 8003 
* 5 6 3 
6 2 6 * 2 2 9 8 10 
225 
38 
51 308 
26 
2 * 8 2 2 0 6 8 
26 256 
3 
90 * 8 3 
11 
67 
158 
38 62 
107 
ι 13 39 
13 
60 
41 
25 24 
6 44 
4 
5 * 0 5 
17 
«2 
6 
21 
12 7 
93 
5« 
25 
1 3 
41 
6 
39 
2 
3 
2«65 
22 
8 
2 10 
1855 
7«96 
8349 
158«5 
6 
109 
5«5 
6 6 0 
«««  169«9 
2 3 6 7 0 
16379 
Werte 
ι 
FRANCE 
63 
25 
373 
88 
«61 
«61 
117 
«61 
« 6 1 
117 
578 
1 
« 
2 
2 
2 
2 
5 2 2 
5 7 
2 « 6 719 
2 1 2 4 
1328 187 
2 
57 
5 5 
477 
30 
1 2 
1 
1 
2 8 
632 
2 
506 
1 
3 
5 
812 
1193 
2005 
6 
6 
11 11 
2022 
4417 
2016 
— 1000RE/UC — Velours 
BELG ­ Ι 
LUXEMB 
77 
36 
84 
113 
197 
197 
262 
197 
197 
262 
459 
1 11 
12 
12 12 
208 
2672 
1487 
866 133« 
115 
38 
38 2 8 7 
15 
200 2 
25 108 
3 
63 
«7 
3 
65 
130 
37 2« 
107 
1 
13 39 
13 
60 
« 1 
25 2« 
6 «« « 
1«58 
21 
12 
7 
93 
5« 
25 
13 
35 
6 39 
2 
178 
12 
5 
2 0 3 9 
1879 
3 9 1 8 
6 
109 
«69 
5 6« 
36« 
36« 
«666 5396 
« 3 6 8 
NEDER­ I 
LAND 
655 
159 
655 159 
81« 
20 
20 
20 
20 
20 20 
20 
111« 
1855 
111« 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1 
635 
1 86 
13 
68 3 
72 6 
1«09 
13 
1 3 1«22 
« 9 0 
1«19 
3 1422 
« 9 0 
1912 
« 2 
7 
8 
6 
1 
9 
17 
26 
26 
« 26 26 
« 30 
2095 
«27 1183 
« 0 7 0 376 
7 
«2 
8 13 10 
1235 
1983 
1«5 
2« 
1 
2 0 
1 
36 
2B«6 
17 
6 
1 
I 
1071 
6 
5 
2 
3 6 5 7 
«123 
77ΘΟ 
19 
19 
59 
59 
7 8 5 8 7776 
7806 
ITALIA 
66 
9 
9 * 
75 
169 
169 
28 
169 
169 
28 
197 
1 39 
13 
3 
* 0 
16 
56 
56 
56 56 
56 
372 
212 3 * 2 9 
952 
«01 1 
11 
3 1 
570 
3 
1 
2 
10 
«19 
«2 
6 
730 
3 
988 
115« 
2142 
51 
51 
10 10 
2203 
«965 
2 1 8 9 
964 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
9 2 9 7 0 0 
9 3 0 1 0 0 
9 3 0 2 1 0 
Ursprung 
Origine 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DI VERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BELG.­LUX 
OAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
U . R . S . S . R .D.ALLEH 
POLOGNE 
ALGFRIE 
. T U N I S I E 
•KENYA 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDE 
C H I N E . R . P JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
TCHECOSL. 
GHANA 
.KENYA 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
PFROU 
BRESIL 
AFGHANIST 
INDE THAILANDE 
INDONESIE 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE + ASSOC TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANFMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
FSPAGNE 
HONGRIE R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA BRESIL 
1 
EG ­ CE 
7 
1111 l 75 
3 9 2 9 
5215 
6 
17 
3 
? 
5 
« 
? 
? 
10 « 14 
4 
4 
13 
73 
14 
4 
13 
73 41 
? 
2 
7 
« 
4 
1 
17 
3 
2 
5 
7 
71 
5 
5 17 
9 
30 39 
60 
50 
2 2 91 
1« 
66 
7 7 
83 
11 
10? 
I l 
1 
? 
6 
1 
5 
26 
Mengen — 1000 Kg 
, „ „ r I BELG.­ I FRANCE LUXEMB. 
1 2 
116 5« 
66« 861 
7 8 0 915 
— Quontités 
NEDER­ 1 
LAND 
175 
143 
318 
6 
17 
3 
7 
5 
4 
2 
? 
10 
« 1  
4 
4 
18 
23 
14 
4 
18 
23 41 
DEUTSCH­
TALA LAND(BR) 
3 1 
707 23« 
178« « 7 7 
2 4 9 1 711 
2 
2 
7 
4 
4 
1 
17 
3 
2 
5 
7 
21 
5 
5 17 
9' 
30 39 
50 
50 
2 
2 
91 14 
66 
22 
88 11 102 
11 
1 
? 
5 1 
3 2 
20 6 
ι 
EG ­ CE 
404 
16783 
1865 2 3 5 0 4 
4 2 3 1 8 
174 
7 
47 
BOB 
26 181 
3 
65 
5 11 232 
18 
I 
I 
2 124 
1 
1 
1 
I 10ft 
3 
I 
1 68 
1 
513 
178 
691 
3 
5 
8 127 
1 128 
827 
1065 
6 9 4 
130 
824 
1062 1889 
23 
11 
2 
1 
44 
14 
3 
2 13 
5 
10 
87 
3 
4 
1 
1 
15 
2 
60 2 
1 48 
9 
I 
2ft 19 
1 
47 
131 
17a 
ι 
144 5
4 4 
327 
65 
292 
31 
323 
31 
403 
ft82 47 
2 95 
112 
1 4 
1 7 
1 
14 
1B7 
1 
1399 
9 1 
Werte 
1 
FRANCE 
6 
2 0 2 2 
5 4417 
6444 
6 
46 
311 
17 105 
2 
9 
3 5 87 
10 
1 
1 
1 10 
1 
1 
1 
44 
3 
7 
220 
54 
2 74 
2 
3 
5 12 
12 
291 
382 
276 
13 
289 
380 6 7 1 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
333 
4 7 0 1 
5 5233 
10104 
11 
1 
12 
10 
10 
10 
10 
24 
10 
10 
24 34 
NEDER­
LAND 
1855 111« 
2 9 6 9 
163 
1 
«85 
9 76 
1 
56 
2 6 135 
8 
1 11« 
1 62 
1 
1 61 
1 
283 
12« 
«07 
1 
2 
3 115 
1 116 
526 
6 5 9 
«08 
117 
525 
6 5 8 na« 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
5 1 
7 85 7 
7 7 7 5 
15633 
23 
11 
2 
«« 14 3 
2 
13 
5 
10 
86 
3 
4 
1 
1 
15 
2 
6 0 
2 
48 9 
1 
26 
19 
1 
47 
130 
177 
1 
144 
145 
4 « 
326 
8 « 
291 
3 1 
32 2 80 « 0 6 
632 
47 
112 
5 
1 
2 
13 
69 
1 
7 
1051 
9 
ITALIA 
14 
2203 
4965 
7168 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
95 
9 
1 
118 
348 
1 
965 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
SchlüsMl 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origina 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE CE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
9 3 0 2 9 0 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE + ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE MONDE 
9 3 0 4 1 0 FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . R .D .ALLEH 
TCHECOSL. HONGRIE 
ROUMANIE 
L IBYE 
EGYPTE 
.H.VOLTA 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL ARGENTINE 
C H I N E . R . P JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 CLASSE ? 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.Τ 1ER S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
9 3 0 4 9 0 FRANCE BELG.­LUX 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHF ESPAGNE 
TURQUIE 
ι 
EG­CE 
1 
31 
3? 
3? 19 
32 
3? 
19 
51 
19 
4 
14 
5 
2 
1? 
2 
2 
Β 
6 
1 
2 
20 
22 
7 
7 
4 
4 
33 
42 
31 
2 
33 
42 
75 
30 
73 
162 
267 
16 
1 
5 
35 
61 
135 
74 
7 
19 
6 
131 
16 
1 1 
a? 
10? 
370 4 77 
? 
2 105 
105 
679 
632 491 
38 
579 
532 
l i l i 
2 34 
57 
11 
1 
1 
Mangan — 1000 Ko 
ι 
FRANCE 
1 
4 
3 
« 
1 
1 
5 
5 
I 
1 
6 
3 
6 
6 
8 
1« 
30 
39 
212 
6 
1 
1 
13 
70 
30 
4 
5 
5 
47 
7 
29 
19 
155 1 /4 
44 
44 
218 
331 
173 
40 218 
331 549 
7 5 
19 
5 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
11 
«8 
10 
2 
1 
11 
13 
1 
! 1
15 
1 1 
2 
3 
23 
31 
2 
2 71 
71 
64 
69 
34 
20 
64 
69 
123 
3 
2 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
I 
7 
4 
2 
1 
I 
2 
2 
2 
2 
4 
12 
2 2 
4 
12 
lft 
2 
3 
3 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
23 
21 
23 17 
7 3 
23 
1 / 
40 
lft 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
5 
2 
6 
8 
2 
2 
10 
20 
9 
1 
10 
20 
30 
5 
27 
4 1 
4 
4 
35 
33 
«4 
2« 
12 
47 
3 
32 
72 
135 
207 
36 
3ft 
243 
73 
219 
24 
243 
73 
316 
2 
33 
2 
1 
1 
ITALIA 
1 
9 
9 
9 2 
9 
9 
2 
11 
3 
1 
10 
/ 
1 
2 
ft 1 
9 
9 
7 
7 
1 
1 
17 
14 
16 
1 
17 
14 
31 
14 
15 
18 
4 
4 
3 
1 
1 
22 
1 
19 
3 
50 
5B 
2 
2 
(.0 
47 
58 
2 
60 
47 
107 
4 
1 
1 
EG ­CE 
31 
1603 
1634 
1 
1 
1 
1 
1636 938 
1635 
1 
1636 
933 
2574 
1042 
173 
9 «9ft 
133 
14 
1 7 
2 
19ft 
3 
31 = 
ft 52 
30 
13 39ft 
8 
230 
5 
21ft 
727 
9«3 
235 
235 
95 
95 
1273 
1859 
1202 
65 
1267 
1853 
3126 
562 
3 6 7 9 
33 2965 
7812 
«2« 
6 
4 
1 
15 157 
175 
1708 
I 2 4 3 8 
651 
507 
512 
107 
I 
1 
1 
1 
1 
1 2 1 3 « 
207 
1 
1 
6 « 2 2 7 6 1 
6 
2 3 2 8 
7710 
10038 
1 
15 
16 1778 
2 1780 
11Θ3« 
15052 
10557 
1276 
11833 
15051 
2 6 8 8 5 
13 
46 638 
687 
74 
1 
1 31 
4 17 
I 
Werte 
1 
FRANCE 
27 
122 
8« 
9 
6 
4 
12 
«1 
9 
«7 
56 
16 
16 
72 
233 
68 
« 72 
233 
305 
1790 
1533 
6 0 7 9 
129 
6 
I 
3 19 
2 
298 
1316 
173 
291 
115 
93 
1 
78« 
92 
1 996 
«33 
3213 
3646 
1 
1 672 
1 673 
4 3 2 0 
9403 
3755 
564 
4 3 1 9 
9402 
13722 
ft 4f t l 201 
2B 
17 
3 3 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ Ι 
LUXEMB 
179 
9 721 
219 
24 
1 
4 4 
3 
20 
1 167 
141 
85 
23 
10 
1 
1 
1 244 
7 
I 
5 4 
ftft 5 
53 
494 
547 
( 1 
11 2ftC 
260 
818 
1128 
581 
237 
818 
1128 
1946 
2 
50 
17 
3 
I 
NEDER­ 1 
LAND 
2 
119 
136 
127 
7 
1 
2 
1 
8 
34 
23 
51 
1 
4 
5 
L 6 
17 
47 
64 
79 
1 30 
144 
384 
65 
79 
14« 
384 
528 
1 29 
12 
14 
3 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
2 1 
1137 
1158 
1 
I 
1159 B « l 
1158 
I 
1159 
841 
2 0 0 0 
1007 
9 « 
a 
49 
2 
I 
1 
2 
169 
2 
«1 
39 
15 
6 2«0 
8 
175 
29 1 
«66 
6 0 
60 
526 
1158 
«81 
«5 
526 
1158 
168« 
177 
106« 
2 0 
1387 
85 
a 119 
165 
1239 
737 
292 
359 
786 
96 
1 
1153 
1 
1«97 
2 8 9 2 
« 3 8 9 
1 
I 651 
651 
50«1 
2 6 « 8 
« 7 * 8 
293 
5 0 * 1 
2 6 * 8 
7 6 8 9 
35 
«57 
9 
1 
3 
1 4 
I 
ITALIA 
10 
« 6 6 
«76 
I 
1 
« 7 7 97 
« 7 7 
* 7 7 
97 
5 7 * 
35 
52 
1 3 7 * 
12 
1 
18 
1 
2 6 8 
6 
9 
3 
7 115 
230 
5 
32 
3 8 9 
* 2 1 
2 3 5 
2 3 5 
19 
19 
675 
«68 
653 
16 
669 
* 6 2 
1137 
2 0 * 
706 
* 575 
179 
2 
13 
* 1*3 
1 8 * 
22 
80 
1 * 
I 
1 
315 
12 
1 
5 * 0 
328 
1 0 6 * 
1392 
3 
3 116 
116 
1511 
1*89 
1*08 
103 
1511 
1*89 
3 0 0 0 
11 
* 98 
23 
1 
966 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
I BELG.· I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
Warte — 1000 RE/UC — Velours 
I BELG.­ I NEDER­ I DEUTSCH­
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
AFGHANIST 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
OAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLFM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
. Z A I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I N F . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIF 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOF 
FRANCE 
BELG.­LUX 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
FINLANDE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CHYPRF 
IRAN 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FOANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUFDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
U . R . S . S . 
FTATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
12 
B 
20 
1 
ι 
21 
97 
20 
?1 
93 
11* 
3 
ι 
2 
382 
49 
25 
2 
101 
3 
74 
36 
50 
1 
a (, 
77 
159 
186 
5 
5 
76 
86 
162 
353 
439 
220 
133 
163 
4 79 
79? 
9ft7 
15 
77 
1 
3 
5 4 
62 
202 
10 
5 
3 
257 
260 
62 
15 
77 
337 
1175 
216 
5 
221 
1059 
1396 
1 
16 
4 4 
6 
4 4 
50 
175 
26 
9 
39 
3 
10 
17 
22 
33 
ftl 
70 
30 
33 
68 
138 
202 
30 
53 
139 
20? 
340 
54 
54 
40 
15 
55 
109 
94 
10 
5 
15 
109 
1 
53 
1 
76 
3 
7 
10 
11 
26 
37 
47 
6 1 
15 
3? 
47 
61 
loa 
?? 
14 
14 
14 
22 
22 
36 
6 96 
14 
674 
710 
62 
10 
5 
2 ft 
13 
1 
10 
5 
5 
10 
25 
10 
35 
45 
73 
18 
27 
4 5 
35 
43 
13 
2 
25 
1 
3 
58 
5 
5 
9 
1 
10 
72 
4 
76 
28 
1 
3 
3 
19 
22 
22 
31* 
22 
22 
314 
336 
92 
5 
2 
20 
2 
11 
2 
28 
35 
1 
11 
12 
47 
96 
35 
12 
4 7 
95 
142 
56 
15 
170 
170 
170 
71 
170 
170 
71 
24 1 
3 
13 
11? 
1 
30 
111 
130 
241 
1 
I 
16 
lft 
258 
1335 
240 
1 / 
257 
1384 
1642 
22 
22 
28 
3193 
179 
131 
3 
7 
1 
5 
330 
7 
42 
2'. 
69 
33 
1 
300 
3 
154 
1 
44 
1 
7 
25 
147 
702 
349 
1 
9 
10 
230 
154 
334 
1243 
3445 
950 
292 
1242 
3444 
4687 
1743 
19 
5 
215 
6 
10 
7 9 
3? 
692 
5 
19 
2 
10 
728 
738 
32 
23 
55 
793 
2042 
715 
18 
733 
1982 
2775 
56 
53 
5 a 
15 
1 
3(1 
3 
12 
3 
52 
41 
? 
«2 
66 
10« 
41 
4 1 
3 
3 
15? 
13/ 
2 
6 
10 
4B 
19 
67 
? 
2 
69 
668 
67 
2 
69 
668 
737 
1 
1376 
95 
35 
15 
3 
30 
3β 
35 
221 
256 
1 
1 
66 
71 
157 
414 
1480 
290 
124 
414 
1480 
1894 
ft9 
5 
1 ft 
69 
75 
447 
25 
13 
15 
2 
1 
2 
16 
12 
13 
23 
36 
1 
1 
33 
41 
74 
111 
481 
54 
56 
110 4ao 
59 1 
3 
34 
26 
20 
5 
18 
1 
29 
29 
20 
23 
4 3 
72 
48 
6 
13 
24 
72 
12 
76 
76 
76 
12 
12 
33 
(.14 
76 
76 
602 
ft9C 
12 
2 
17 
2 
19 
12 
12 
31 
42 
19 
12 
31 
42 
73 
500 
39 
23 
14 
5 
17 
38 
12 
13 
28 
25 
53 
74 
18 
92 
145 
548 
75 
70 
145 
54B 
(,93 
1 
1 
18 
85 
103 
1 
1 
1 
105 
49 3 
102 
2 
104 
492 
59 7 
2 
4 
20 
20 
23 
3 
5 
1 
101 
5 
14 
6 
165 
3 
2 
L 
7 
32 
266 
300 
8 
8 
25 
3 
28 
336 
46 
32 7 
9 
33ft 
4ft 
382 
285 
1 
131 
ft 10 
19 
24 
23 
«7 
47 
113 
47 
47 
113 
IftO 
19 
1 
370 
32 
2 
5 
34 
12 
17 
21 
39 
25 
39 
1&5 
204 
12 
21 
33 
237 
890 
204 
33 
237 
890 
1127 
893 
16 
2 
10 
(.0 
70 
70 
4ft7 
70 
70 
46 7 
537 
56 
52 
5 
15 
1 
38 
3 
11 
3 
47 
«2 
sa 100 
3 
3 
103 
128 
563 
563 
563 
913 
563 
Ibi 
913 
1*76 
1 
8 
1 
5 
41 
2 
8 
8 
41 
41 
49 
9 
967 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S INTRA­CE 
MONDE 
9 3 0 6 3 9 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
INDE 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
9 3 0 7 1 0 FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
9 3 0 7 3 3 SECRET 
DIVERS 
MONDE 
9 3 0 7 3 5 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE YOUGOSLAV 
TURQUIE U . R . S . S . 
R .D .ALLEH POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE ROUMANIE ETATSUNIS 
CANAOA JAPON AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
1 
EG ­ CE 
7 
7 
13 
25 
17 
34 
11 68 
411 
9 
4 
3 
38 
1 
11 
1 
30 
2 
2 
51 
47 98 
2 2 
1 
1 
101 
591 
101 
101 
591 
(.92 
4 
2ft 
ft 10 
? 
1 
8 
76 
18 
1 38 
263 
29 
2 89 318 39 
39 
357 
46 
357 
357 
46 
403 
4 4 3 6 
4 4 3 6 
4 4 3 6 
221 997 
15 
1 0 8 7 
1882 
402 
134 
148 
29 
11 
1 25 
6 748 
41 188 
377 
101 93 673 
11 3 139 
695 
887 
1582 
998 
998 
2 5 8 0 
4 2 0 8 
2184 
3 9 0 
2 574 
4202 
6787 
Mengen — 10OO Kg 
FRANCE 
16 
32 
129 
4 
B 
1 
l 
l 
4 
10 
14 
1 
1 
15 
177 
15 
15 
177 
192 
6 
3 
1 
9 
4 
9 
13 
13 
6 
13 
13 
6 
19 
432 
575 
515 
52 
11 
4 
93 
29 16 
29 
164 
21 
(.3 
139 
252 
167 
167 
4 1 9 
1522 
2 9 7 
122 
4 1 9 
1522 
1941 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
1 
14 
«2 « 
3 
1 
19 
1 
5 
22 
27 1 
1 
28 
57 
23 
28 
57 
85 
7« 
7 
113 
212 
«8 
1 
1 
3 
13 
3 
3 
80 
5 
11 
«9 
1.00 
149 
2« 
2« 
173 
«06 
152 
21 
173 
«06 
579 
— Quantités 
NEDER­ 1 
LAND 
19 
19 
19 
19 
« « 3 6 
4«36 
4 4 3 6 
31 
78 
210 
154 
102 
1 
2 
4 
12 12 
2 
6 
103 
8 
111 
30 
30 
141 
473 
125 
16 
141 
473 
614 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
ft 
ft 18 24 
2 
51 
240 
1 
3 38 
2 
3 
41 
6 
47 
47 
293 
47 
«7 
293 
3«0 
« 26 
10 2 
1 
5 
26 
17 1 
38 
25« 
25 
280 
305 
39 
39 
3«« 
«0 
3«« 
3«4 
40 
384 
57 
19 
8 
1001 
142 
13« 
79 
13 
3 
17 
6 133 
157 
296 
98 93 
21« 
«1 
363 
291 
65« 
777 
777 
1«31 
1091 
119« 
231 
1«25 
1085 
2516 
ITALIA 
1 
1 
1 
I « 17 1 1 
3 
1 
1 
7 
! 
1 9 
10 1 
1 
11 
«5 
11 
11 
«5 
56 
59 
«68 
189 
58 
56 
9 
3 1 
5 
215 
6 3 
60 
117 
2 9 9 
«16 
« 1 6 
716 
416 
416 
716 
1132 
| EG ­ CE 
149 
3 
152 
1 3 / 
269 
356 
613 
19 
510 
2 2 7 4 
76 
« 83 
65 
223 
7 77 2 « 
23 
1 1 277 
1 
3 
37 
375 
«76 
651 
3 3 
30 
30 
ββ« 
3 7 7 * 
877 
7 384 
3774 
4 6 5 8 
14? 1 
27 
59 9 
1 
51 
120 3 
75 5 
144 
703 
139 
823 
962 149 
149 
1111 
252 
1111 
1111 
252 
1363 
19517 
19517 
19517 
452 
1788 
28 
2 1 * 6 
2341 
6 3 6 
4 158 
355 
98 « 
BB 
56 
5 209 
37 
178 
376 
101 
72 
ISO« 
21 « 352 
12«5 
2 3 « ! 
3586 
973 
973 
« 5 5 9 
6 7 6 0 
« 2 0 7 
3«7 
« 5 5 « 
6755 
1131« 
Werte 
I 
FRANCE 
209 
277 
837 
56 
2 
1 
2 
20 
5« 
1 
13 
«9 
20 
80 
12« 
20« 
1« 
1« 
218 
1323 
2 1 7 
1 2 1 8 
1323 
15«1 
3 
27 
2 
15 
2 
3 
26 
18 
28 
46 
«6 
32 
«6 
«6 
32 78 
799 
998 
600 
88 
59 
13 « 
78 
26 
13 
33 
599 
55 
151 667 
818 
150 
150 
968 
2597 
86« 
10« 
968 
2597 
3565 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
3« 
8 
75 
335 
6 
61 
1 
2 
7 
3 
1 
113 
1 3 
16 
160 
196 
1 
1 
2 
2 
199 
«52 
198 
1 
199 
«52 
651 
136 
12 
306 
303 
67 
5 2 
6 
16 
3 
2 
178 
11 
29 
92 226 
318 
2 1 
21 
3 39 
757 
321 18 
339 
757 
1096 
NEDER­
LAND 
3 
105 
2 
3 
3 
1 
3 1 
« 
3 
3 
7 
110 « 
3 
7 
110 
117 
19517 
1 9 5 1 7 19517 
52 
¡ 3 7 
330 
162 
1«« 
« 7 
7 11 
12 4 
1 
1« 
1*8 
22 
170 
3« 
3« 
20« 681 
186 
18 
20« 
68 1 
885 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
100 
103 
128 
231 
6 
2«2 
6 
1100 
2 
2 
20 
53 
19« 
1« 
2 
9 
1 
76 
1 
9 
251 
121 
372 
11 
11 
383 
135« 
381 
2 
383 
135« 
1737 
18 
1«« 
ι 
57 
9 
1 
36 
118 
3 
72 
5 
1«« 677 
121 
795 
916 
1*9 
1*9 
1065 
220 
106 5 
106 5 
220 
1285 
113 
60 15 
1076 
2 2 * 
« 158
168 
66 
72 
39 5 
108 
150 
339 
99 72 
56 7 
115 
626 
792 
1418 
768 
768 
2186 
1269 
197« 
207 
2 1 8 1 
126« 
3«50 
ITALIA 
«9 
«9 
9 
sa 
316 
159 
5 
53 
9 
1 9 7 
6 
38 
2 
5 
25 
50 
75 2 2 
77 
535 
77 
77 
535 
612 
151 792 1 
512 
93 
119 
10 
16 
1 
η 
«59 
10 4 
139 
228 
63« 
862 
862 
1«56 
862 
862 1456 
2318 
968 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZ! 
Schlüssel 
rDC 
Ursprung 
Ongme 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ­ I 
LUXEMB 
31ft 
4 
119 
201 
23 
1 
1 
21 
3 
11 
5 
1 
β 
1 
4ft 
24 
70 
5 
5 
75 
64 0 
70 
5 
75 
(.40 
715 
NEDER­ I 
LAND 
25 
34 
132 
9 
63 
20 
3 
63 
20 
83 
3 
3 
86 
200 
36 
36 
200 
286 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
295 
143 
166 
224 
103 
25 
52 
51 
9B 
2 
63 
14 
110 
215 
285 
41 
1 
1 
113 
179 
592 
771 
1 
1 
402 
«02 
117« 
830 
89« 
278 
1172 
828 
2002 
ITALIA 
231 
44 
1 
215 
15 
2 
3 
14 
2 
3 
1106 
2 
10 
IB 
1134 
1152 
2 
2 
3 
3 
1157 
«91 
1157 
1157 
«91 
1648 
| 
CE 
182« 
1026 
687 
283« 
«3«3 
670 
5 
9 
129 
184 
22 
411 
3ft 
41 
371 
2 
95 
79 
159 
140 
1997 
102 
5 
4 
17 
335 
3 
1282 
3052 
4334 
5 
5 
473 
4 
477 
«816 
10716 
«575 
239 
«81« 
1071« 
15530 
1 
5 
2 
63 
10 
4 
2 
6 
2 
4 
1 
15 
1 
1 
12 
1 
12 
19 
31 
1 
1 
17 
17 
49 
82 
32 
16 
48 
81 
130 
1363 
63 
48 
4β 
95 
1051 
26 
2 
3 
21 
20 
13 
55 
1 
391 
1 
9 
1 
1123 
962 
2085 
9 
9 
2094 
1617 
2094 
2094 
1617 
3711 
20402 
79872 
33279 
70083 
53042 
5508 
­.Ven,, 
ι 
FRANCE 
175 
1157 
3394 
186 
12 
I 
lft 
(>9 
17 
39 
10 
59 
465 
1 
10 
283 
533 
31ft 
69 
69 
885 
4726 
826 
59 
885 
4726 
5611 
5 
2 
62 
10 
4 
2 
6 
2 
4 
1 
15 
1 
I 
12 
1 
12 
19 
31 
1 
1 
17 
17 
49 
80 
32 
16 
48 
79 
123 
1 
3 
25 
152 
25 
1 
14 
10 
13 
ftOO 
202 
614 
816 
816 
29 
316 
816 
29 
845 
24138 
2560 
21398 
17115 
1253 
— 1000 RE/UC — Valet 
BELG 1 
LUXEMB. 
399 
10 
359 
193 
31 
1 
1 
3 
1 
2 
34 
2 
1 
27 
4 
1 
19 
3 
73 
52 
125 
1 
4 
5 
130 
961 
12ft 
4 
130 
961 
1091 
1 
1 
2 
2 
2 
421 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
430 
5 
5 
430 
435 
7439 
10833 
11042 
3088 
854 
NEDER­ j 
LAND 
14 
35 
514 
16 
59 
12 
9 
2 
59 
14 
73 
9 
9 
82 
579 
82 
82 
579 
661 
5 
9 
7 
274 
I 
2 
2 
4 
1 
93 
9 
1 
283 
95 
378 
9 
9 
367 
21 
337 
387 
21 
408 
2728 
29612 
34666 
6300 
1216 
rs 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
560 
424 
666 
740 
360 
4 
1 
107 
174 
3 
336 
1 
313 
2 
95 
60 
144 
81 
634 
101 
5 
1 
306 
811 
1532 
2343 
5 
5 
380 
380 
2 72 8 
2 392 
2550 
176 
2726 
2390 
5118 
913 
32 
44 
70 
55 4 
3 
129 
557 
129 
686 
686 
1059 
686 
686 
1059 
1745 
6505 
25475 
19675 
26539 
2082 
ITALIA 
851 
392 
11 
804 
34 
7 
7 
9 
2 
4 
2 
9 
19 
14 
869 
15 
56 
921 
977 
14 
14 
991 
2058 
991 
991 
2058 
3049 
2* 
21 
33 
66 
10 
55 
69 
76 
12* 
200 
200 
78 
200 
200 
78 
273 
3730 
6*7 
191 
2977 
103 
FRANCF 
BELG.­LUX 
OAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDF 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
[NTRA­CF 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL . 
.MAROC 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSF 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BAHRFIN 
JAPON 
AFLE 
AUT.rL.l 
CLASSE l 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
I T A L I E 
P.OY.UNI 
867 
27ft 
171 
a*6 4054 
373 
1 
27 
54 
3 
31 
24 
69 
104 
2 
63 
18 
113 
381 
1478 
41 
2 
5 
12 
125 
1 
469 
1836 
2355 
3 
3 
575 
6 
5B0 
2938 
6216 
2487 
4*9 
2936 
6214 
9152 
55 
380 
3620 
129 
2 
3 
29 
32 
4 
1 
166 
76 
4 
163 
116 
279 
167 
167 
446 
4055 
280 
166 
446 
4055 
4501 
15 
2 
13 
7 
4 2 
2 
1 
13 
2 
1 
14 
1 
2 1 
I 
3 
13 
11 
2 
5B 
18 
4 5 
80 
125 
126 
77 
126 
125 
77 
202 
11641 
32 768 
17324 
37271 
27656 
2470 
11 
15 
15 
70 
30 
« 30 
30 
« 3* 
13*91 
2286 
15650 
6876 
*73 
19 
19 
19 
3912 
6350 
*996 
1055 
753 
4 
15 
4 
19 
19 
7 
19 
19 
7 
26 
1771 
10899 
15308 
2*8 3 
502 
2 
13 
2 
15 
15 
25 
15 
15 
25 
40 
4270 
8090 
8565 
17242 
683 
58 
1 
2 
59 
ftl 
ftl 
22 
ftl 
61 
22 
8 3 
1688 
28Θ 
123 
1317 
59 
969 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
ETHIOPIE 
.KENYA 
MOZAMBIQU 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
EOUATEUR PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAFL 
PAKISTAN 
INOE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
V IETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N F . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
9 4 0 2 0 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
BULGARIE ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIQUE 
BRESIL 
ISRAEL JAPON 
EG ­CE 
4 
4 2 9 5 
96? 
2758 
870 
835 
549 
24 
8362 
19 
11 
1 4 5 5 4 
14 
146 
1848 
3 0 0 8 
2611 
3 0 7 9 
10605 
202 
57 
45 
2 
200 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
25 
6 522 
9 
2 
1 
57 
1 
242 
11 
131 2 
1 
17 
78 
2 
24 
24 
4 
9 135 
161 
4 2 0 
40 8 
1 88 
2«8 
3 
23 
8 
1 1 9 4 3 
?«802 
367«5 
3 
«8 
1569 
1620 
2 1 5 5 6 
«20 2 1 9 7 6 
6 0 3 « 1 
126725 5 3 9 3 « 
63«2 
6 0 2 7 6 
8 
1 2 6 6 6 0 
1 8 7 0 0 9 
147 
30 
101 
891 
619 
94 
16 
7 89 
? 
71 
13 
74 
71 
1 
6 167 
4 
273 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
2ftft 
20« 
301 
19 
38 
1 
5 1 9 7 
19 
B5« 
l 
1 
390 
138 
250 
615 
2032 
5 
l 
1 
1 
1«« 
8 
17 
10 
46 
5 
2 
1 
21 
210 
41 
7 
32 
2 
8 
1283 
6275 
7558 
1 
2 
151 
154 
3 4 3 1 
210 3 6 4 1 
11353 
3 8 3 0 7 
10080 
1269 
11349 
8 
3 8 3 0 3 
4 9 6 6 4 
7 
6 
253 
262 
15 
1 
9 
11 
49 
63 
4 
157 
BELG.­ 1 
LUXEMB. 
3 
134 
(.5 
104 
3ft 
3ft 
1 
15 
301 
193 
'.ftft 17 
303 
440 
3 76 
32 
6 
5 
1 
151 
5 
14 
1 
5 
19 
1 
11 
1 
nos 
713 
1821 
5 
29 
34 
2 1 4 0 
5 21«5 
« 0 0 0 
16318 
3 0 4 1 
954 
3996 
1 6 3 1 3 
2 0 3 1 3 
49 
63 
202 
52 
10 
6 
7 
1 
1 
21 
30 
— Quontités 
NEDER­ 1 
LAND 
1 
44 3 
213 
534 
147 
129 
15 ι 30 3 
2 9 2 6 
8 
963 
304 
1033 
98 2 
2 8 1 9 
58 
l f t 
102 
1 
(.4 
4 
2 
1 
12 
15 
5 
4 
14 
3 
1 
27 
138 
36 
44 
102 
1837 
4039 
5 8 7 6 
l f t 
333 
349 
6 164 
136 6 3 0 2 
12527 
3 0 4 8 5 
10254 
2 249 
12503 
3 0 4 6 1 
4 2 9 8 8 
2 
18 
339 
43 
48 
9 
7 30 
27 
12 
5 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
3391 
458 
1694 
647 
653 
«5ft 
5 
1986 
6 9 9 3 
1«5 
2«99 
9 8 « 
965 
« 8 0 7 
106 
23 
1 
97 
1 
1 
6 89 
1 
«9 
1«0 
11 
116 2 
1 
6 
26 
2 
3 
ft 
I 
133 
82 
«9 
2«« 
132 
84 
23 
7 3 4 0 
9 9 9 3 
17333 
2 
24 
897 
923 
9 5 0 6 
49 9555 
2 7 8 1 1 
38193 
2 6 1 2 5 
1660 
2 7 7 8 5 
36167 
6 5 9 7 8 
64 
5 
32 
162 
13 
6 
38 
19 
10 
25 
71 
6 61 
55 
ITALIA 
61 
22 
125 
21 
29 
76 
3 
75 
11 
3578 
5 
2« 
50 
«1 
77 
71 
1 
51 
2 
1 
25 
7« 
59 
1 
1 
7 
2 
8 1 
30 
18 
16 
4 
19 
375 
3 7 8 2 
« 1 5 7 
1 
159 
160 
315 
18 333 
« 6 5 0 
3«22 
« « 3 « 
2 1 0 
« 6 « « 
3 « 1 6 
8 0 6 6 
32 
97 
3 
6 
13 
3 
10 
26 
EG­ CE 
7 
13861 
I 
3197 
648ft 
2277 
3 2 7 0 
1673 
21 
9088 
5« 
1« 
15137 
19 
3 
«9 
1««8 
2 7 8 3 
21«3 
2 9 2 6 
6788 
119 
31 
100 
2 
3 54 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
«6 
13 1050 
26 
3 
2 
1 
115 
I 5 
977 
1 
51 
2«9 3 
2 
20 
131 
« «2 
1 
36 
2 
9 
11 101 
230 
308 
597 
282 
557 
10 
47 
13 
34017 
28332 
6 2 3 4 9 
5 
104 
3249 
3 3 5 6 
16287 
308 16595 
8 2 3 0 2 
2 5 6 8 0 9 
76335 
5Θ36 
8 2 1 7 1 
13 
2 5 6 6 7 8 
33Θ993 
678 
97 
332 
5683 
2835 
548 
33 
28 817 
10 
393 
70 
138 
254 
1 
1 
4 
1 
9 996 
1 
1 
13 
1 67B 
Werte 
FRANCE 
900 
455 
730 
45 
118 
7 
1 
4 9 7 2 
54 
933 
1 
3 2 1 
250 
175 
875 
1125 
2 
1 
2 
1 
205 
1 
19 
72 
9 
52 
7 
3 
1 
1 
I 
20 
132 
68 
8 
72 
7 
12 
3 * 6 * 
6 3 3 3 
9 7 9 7 
1 
3 
273 
277 
2748 
132 2880 
12954 
6 5 2 3 6 
11558 
1391 
12949 
12 
6 5 2 3 1 
7 8 1 9 7 
19 
15 
2 0 8 2 
1427 
86 
6 
116 
1 
103 
30 
413 
1 
13 
330 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­
LUXEMB. 
2 
407 
206 
263 
115 
119 
9 
9 
326 
2ft4 
324 
21 
199 
362 
549 
16 
3 
13 
4 
332 
16 
36 
1 
1 
1 
1 
5 
29 
1 
23 
3 
1 
1869 
1086 
2955 
13 
71 
8 * 
1 * 7 * 
5 1*79 
4518 
3 2 4 1 5 
3789 
716 
4505 
1 
3 2 * 0 2 
3 6 9 2 1 
276 
175 
121? 
2 6 * 
36 
6 
1 «0 
5 
9 
« 
96 
76 
NEOER. 1 
LAND 
« 
1172 
858 
1398 
263 
319 
49 
1 
912 
3525 
6 
784 
2 7 1 
656 
718 
1671 
32 
35 
178 
1 
1 101 
8 
2 
5 
«6 
31 
6 
4 
22 
3 
3 
22 
96 
115 
40 
203 
5013 
4935 
9948 
35 
566 
6 0 1 
« 3 3 2 
96 « « 2 8 
1«977 
733«7 
13185 
1751 
15936 
73306 
88283 
19 
66 
1670 
248 
287 
51 
22 302 
1 
118 
3 
1 
62 
1 
27 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
1 
1 1 1 * 9 
1 
1 5 ­ 5 
3 8 5 3 
1797 
2 6 0 0 
1356 
8 
2 7*6 
7 50 7 
2 
3 
«9 
2146 
8« 7 
865 
3385 
66 
5 1 
172 
I 
1 
1 
1 
12 26 5 
2 
1 
96 
1 
567 
1 
51 
216 3 
2 
11 
72 
« 24 
1 
9 
1 
« 
99 
133 
«« 36  
225 
205 
47 
22 55« 
127«« 
35298 
2 
52 
1901 
1955 
7378 
«« 7«22 
««67 5 
78253 
« 2 8 7 0 
17«6 
« « 6 1 6 
7 8 1 9 « 
122 869 
2« 3 
12 
140 
696 
107 
23 
5 271 
3 
135 
57 
56 
254 
1 
1 
9 340 
1 146 
ITALIA 
233 
171 
242 
57 
11« 
252 
2 
132 
1« 
2 8 5 3 
10 
19 
95 
66 
86 
58 
3 
28 
1 
1 
1 
1 
«6 
1«7 
2 56 
1 
1 
6 
1 
1 
a 1 
54 
31 
21 a 5« 
1117 
323« 
« 3 5 1 
2 
1 
« 3 8 
« « 1 
355 
31 386 
5178 
7558 
«933 
232 
5165 
75«5 
12723 
140 
2 
7 1 9 
32 
2 
as 
28 
10 
60 
95 
970 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SU[SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
. Z A I R E 
. A F A R S ­ I S 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
MAURICE 
•COMORES 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
.BERMUDES 
PANAMA 
H A I T I 
.MARTIN IQ 
. I N D E S OC 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOF 
SRI LANKA 
THAILANOE 
LAOS 
V IETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
CORFF SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
.POLYN.FR 
DIVFRS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EAMA 
AUT.AOM 
TIFRS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
290 
687 
877 
4 
7 
888 
1688 
382 
6 
888 
1688 
2576 
40272 
117800 
33659 
235472 
44 061 
9148 
60 
6745 
575 
4023 
2855 
5083 
3*77 
113 
1177β 
230 * 
15 
3 
9171 
l* 
I* ne 
17*89 
7*17 
5783 
1573 
56068 
319 
1 
7 
2 
68 
36 
269 
305 
309 
528 
309 
309 
528 
837 
63793 
5111 
69792 
23*19 
3800 
32 
623 
37 
1130 
356 
885 
77 
29 
5336 
230 
32 
6885 
130 
367 
566 
18*60 
17 
53 
70 
1 
71 
3 66 
71 
71 
3 ftft 
437 
11930 
12585 
44694 
4684 
1*69 
3 
208 
2* 
171 
81 
2*9 
268 
22 
901 
2931 
13 
*10 
219 
1*79 
179 
121 
17 
138 
138 
*02 
138 
138 
402 
540 
30*5 
3020 5 
115222 
2202 
1008 
1 
521 
211 
871 
539 
333 
119 
13 
82 l 
1711 
* 
22 
76*1 
800 
3181 
32 3 
7557 
90 
91 
212 
303 
6 
6 
309 
263 
303 
6 
309 
263 
572 
22010 
23136 
15351 
13756 
251* 
21 
5337 
2*7 
1671 
1829 
3*88 
2592 
3* 
3705 
*577 
6 
11 
53 
6**0 
178 3 
*50 
27*26 
35 
1 
1 
25 
36 
61 
61 
129 
61 
61 
129 
190 
3287 
666 
612 
576« 
357 
3 
56 
56 
180 
50 
128 
«21 
15 
1015 
15 
3 
706 « 
3 
11 
32 
3« 
«2 
15 
1146 
15 
1 
2 
19«« 
2078 
«022 
20 
20 
15 
15 
«057 
9626 
4046 
10 
«056 
9625 
13682 
«1231 
157«00 
«9069 
2 3020« 
75607 
18502 
11« 
13677 
1208 
562B 
3969 
7525 
«632 
212 
16833 
558 
3 
7 « 
8«39 
21 
27 
65 
5768 
«399 
30«8 
1522 
21257 
169 
311 
830 
ll«l 
18 
18 
1159 
35*3 
1159 
1159 
35*3 
*702 
70560 
5791 
67235 
3*756 
7*15 
56 
1121 
119 
1*2* 
607 
1671 
83 
71 
6*98 
558 
3 
20 
2772 
10* 
186 
*62 
5716 
19 
92 
177 
269 
273 
1927 
273 
273 
1927 
2200 
13908 
1*252 
*9670 
9888 
1878 
6 
527 
51 
2 8* 
125 
3 80 
193 
*5 
1*25 
1 
983 
15 
150 
276 
1028 
73 
1 
783 
110 
893 
1 
1 
1 
1 
895 
2003 
89* 
1 
895 
2003 
2898 
3257 
3956* 
102*5* 
*078 
1536 
5 
750 
*07 
1206 
576 
511 
125 
12 
103* 
1567 
2 
6 
1989 
*55 
1355 
361 
*7*8 
61 
598 
802 
1*00 
1 l 
10 
10 
1*11 
1292 
1*01 
9 
1*10 
1291 
2702 
19386 
*6076 
280*3 
26B85 
7021 
«3 
11153 
521 
2 520 
2558 
«6«2 
3711 
5« 
5760 
«12« 
1« 
22 
2« 
3810 
I2ai 
«10 
9186 
22 
160 
159 
319 
319 
861 
319 
319 
861 
1180 
«680 
1200 
983 
10795 
652 « 
126 
110 
19« 
103 
321 
520 
30 
2116 
813 
5 
5 
1« 
2« 
15 
76 
13 
579 
13 
1 
1 
2 
1 
1 
11 
1037 
56 
6 
2 
2 
1 
37 
6 
350 
1 « 
5 
2 
8 
379 
35 
70 
16 
8 
6 
1 
7 
«0 
403 
« 196 
102 
461 
12 
1« 1 
58 
2916« 
25«58 
5«622 « 82 
156« 
1650 
88767 
«03 
89170 14644? 
*7137â 
125137 
70191 
1 
120 
* 1 
β 
20 
5 
170 
1 
« 
2 
7 
2 9 
220 
99 
13 
185 
6 
58 
6581 
7815 
1«396 
7« 
«39 
513 
26««0 
220 
26660 
*1569 
162189 
33710 
7785 
2 
8* 
11 
1 
3 
1 
24 
5 
110 
3 
12 
9 
B7 
3 
6 
2*11 
16*0 
*051 
2 
1 
135 
133 
5231 
110 
53*1 
9530 
73896 
6071 
3*56 
1 
3 
23* 
*l 
2 
3 
5 
2 
1 
11 
1 
4 
2 
3 
33 
12 
22 
38 
1 
3076 
3367 
6**3 
95 
95 
1961« 
33 
196«7 
2618 5 
150678 
180«1 
9 140 
1 
8 
359 
1 
2 
29 
3 
318 
1 
2 
3 
209 
15 
25 
7 
1 
2 
1 
3 
26 
7 
31 
«7 
71 
7 
15883 
1055« 
26«37 
« 765 
769 
36187 
7 
3619« 
63«00 
7«27« 
62696 
683 
1 
1 
2«0 
2 
2 
« 
1 
1 
5 
17 
6 
2 
33 
l 
«2 
6 
80 
3 
1 
1213 
2082 
3295 
2 
3 
130 
135 
1295 
33 
1328 
«758 
1034 1 
4619 
127 
1 
1 
5 
1 3 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
22 
1926 
46 
8 
2 
1 
1 
52 
20 
357 
2 
12 
2 
5 
9 
820 
50 
88 
2 
34 
37 
17 
5 
17 
66 
838 
1« 
375 
166 
922 
28 
11 
1 15 
5138« 
32355 
83739 
11 
96 
2739 
28«6 
3622β 
838 
37066 
123651 
553666 
11467ft 
8870 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
320 
6 
2 
1 
1 
ι« 1 
2« 
« 
3 
1«1 
2 
6 
1 6 
3« 
2 
3 
« 21 
«15 
2 
169 
38 
375 
16 
1 
15 
1190« 
9572 
21«76 
3 
81 
701 
785 
9260 
«15 
9675 
31936 
178«76 
28005 
38«7 
5 
2 
137 
2 
1 
7 
2 
25 
8 
2 6« 
6 
26 
15 
136 
« 3 
3358 
230« 
5662 
7 
2 
203 
212 
2526 
26« 
2790 
866« 
87727 
7029 
1626 
6 
«21 
35 
2 
9 
9 
3 
2 
12 
2 
7 
3 
« 51 
1 
17 
«« 62 
1 
«5*7 
366* 
8211 
160 
160 
8975 
51 
9026 
17397 
1*9355 
1*867 
2528 
1 
6 
1 
1 
16 
56* 
3 
2 
2 
37 
10 
312 
2 * 
5 
6 
679 
3* 
35 
1 15 
1 
3 
8 
2 
9 
39 
19 
1 
83 
52 
161 
1 
7 
29622 
1319* 
42816 
11 
1*22 
1*33 
1*733 
19 
1*752 
59001 
120*37 
58270 
634 
1 
1 
484 
2 
1 
5 
1 
2 
10 
10 
3 
1 
2 
89 
4 
80 
17 
188 
7 
1953 
3621 
5574 
1 
2 
253 
256 
734 
89 
823 
6653 
17671 
6*55 
185 
971 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­ Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
T O T . T I E R S 
OIVERS INTRA­CE 
MONDF 
9 4 0 * 1 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVFGE SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
9 * 0 * 5 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D .ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
. C I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
LIBAN 
ISRAEL 
INDE THAILANDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
DIVERS NO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVFRS 
INTRA­CE 
MONDE 
9 5 0 1 1 0 PAYS­BAS 
JAMAI01IE 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
HONOE 
1 
EG ■ CE 
1 * 5 3 2 8 
58 5 7 1 2 6 * 
6 1 6 7 6 * 
2 6 * 
2 3 * 9 
916 112 
65 
55 
5 
46 
1 15 
4 
3 
49 
7 
4 
1 
6 
4 
124 
67 
191 
4 
4 
5 
5 
200 
3 706 
195 
5 200 
3 7 0 6 
3906 
1 7 2 0 
3915 
5553 
1920 
1076 
252 
6 
198 
1 
25 
I 
25a 
73 29 
9a 
2 
5a 
8 
63 
54 
88 
2 
1 
104 
10 
15 
2 
1 
40 
3 
4 
49 
7 
1 
11 
B07 
200 
1007 
10 
105 
54 
169 
273 
« 277 
1«53 
1 « 2 0 1 
1205 
131 
1336 
11 
1«08« 
1 5 5 « 8 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
« 1 « 9 5 
58 162115 
2 0 3 7 « 2 
262 
60 5 
«7 
50 
5 
5 
«9 
56 
5« 
110 
110 
39« 
105 
5 110 
394 
504 
1750 
1419 
187 
553 
142 
6 
1 
a4 
10 
6 
1 
10 
2 
2 
1 
11 
227 
24 
251 
10 
1 
2 
13 
1 
1 
2 6 5 
3920 
2 4 7 
7 
254 
11 
3 9 0 9 
4 1 8 5 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
9527 
73893 
8 3 4 2 3 
34 
113 42 
6 
1 
2 
1 
3 
1 
4 
4 
195 
4 
4 
195 
199 
455 
565 
316 
19 
45 
19 
4 
1 
I 
22 
1 
1 
3 
69 
5 
74 
23 
23 
97 
1355 
75 
22 
97 
1355 
1452 
— Quantités 
NEDER 1 
LAND 
2 6 1 3 1 
150674 
1 7 6 8 5 9 
8 
198« 
38 
1 
« 
2 
6 
6 
6 
2 0 3 1 
6 
6 
2 0 3 1 
2 0 3 7 
139 
1830 
1123 
5« 
«9 
129 
8 
8 
17 
2 
66 
2 
2 
6 
2 
19« 
25 
219 
« « 68 
68 
291 
314ft 
287 
* 291 
3 1 « 6 
3437 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
6 3 3 7 9 
7 4 2 5 3 
137653 
205 
80 
742 
11 
42 
8 
4 ι 
7 
2 
1 
5 
4 
55 
12 
67 
« « 3 
3 
74 
1038 
74 
7« 
1038 
1112 
660 
299 
35«5 
«50 
1« 
«9 
1 
12 
1 
16« 
65 1 
73 
2 
8 
37 
52 
22 
10 
1 
«0 
1 
8 
3 
1 
305 
95 
400 
46 
«6 
119 
119 
565 
«956 
508 
55 
56 3 
«95« 
5519 
ITALIA 
4 7 4 6 
10329 
1 5 0 8 7 
17 
3 
1 27 
2 
2 
2 
« 
« 
2 
2 
6 
«8 
6 
6 
48 
54 
466 
36 
24 
194 
2 
1 
1 
8 
19 
36 
25 
2 
104 
3 
32 
2 
12 
51 
63 
104 
2 
106 
63 
3 
66 
235 
324 
88 
43 
131 
720 
9 5 5 
EG­ CE 
123496 
15 5 5 3 5 1 1 
6 7 7 1 7 7 
6 7 1 
3332 
2017 441 
175 
114 
4 
140 
6 34 
31 
8 
«2 
5 1 
9 
2 
24 
16 
1 
333 
76 
409 
16 
16 
12 
12 
437 
6 6 3 6 
433 
4 437 
6636 
7073 
5877 
6 9 1 9 
5 4 3 9 
4565 
1896 
545 
8 
1010 
10 
81 
6 
456 
203 41 
I 
126 
21 
120 
10 
110 
2 39 
80 
3 
7 
1 
133 
1 
12 
53 
1 
« 3 
1 
1 
179 
7 9 
12 
147 
10 
4 
1 
2305 
404 
2 7 0 9 
12 
141 
22« 
377 
562 
12 
57« 
3 6 6 0 
2 5 8 7 0 
3083 
«03 
3«86 
1 
2 « 6 9 6 
2 8 3 5 7 
6 
2 
2 
2 
2 
6 
2 
2 
6 
3 
Werte 
1 
FRANCE 
3 1 8 5 2 
15 178392 
2 1 0 3 4 3 
485 
59 18 
130 
96 
4 
1 
3 13 
2 
«2 
6 
115 
52 
167 
167 
692 
163 
4 167 
692 
859 
2 5 1 9 
620 
269 
460 
356 
S 
3 
2 
43 
9 
1 
6 
12 
12 
404 
38 
442 
12 
5 
9 
26 
1 
1 
2 
4 7 0 
4106 
44 1 
11 
452 
1 
4 0 8 8 
4559 
­ 10Ό0 RE/UC — Vale 
BELG -
LUXEMB 
8655 
67718 
96382 
77 
246 
212 
14 
5 
12 
4 
1 
17 
5 
22 
22 
549 
22 
22 
549 
571 
1234 
739 
99 8 
66 
52 
112 
15 
6 
3 
31 
1 
2 
3 
1 
4 
185 
10 
195 
2 
1 
2 
32 
32 
2 3 0 
3 0 3 9 
196 
32 
228 
3037 
3267 
NEDER 1 
LAND 
17395 
149353 
1 6 6 7 5 0 
21 
2 6 7 8 
137 
« 10 
3 
2 
15 
15 
15 
2840 
15 
15 
2 6 4 0 
2855 
«99 
3 6 7 0 
2 6 6 3 
156 
89 
800 
1 
2« 
12 
2 
25 
I 
2 
« 6  
9 
« 
30 
1 
928 
65 
993 
5 
5 
70 
7 0 
1068 
6 9 8 8 
1063 
5 
1068 
6988 
8056 
ur^  
DEUTSCH- 1 
LAND (BR) 
5 8 9 5 « 
1 2 0 3 9 0 
1 7 9 3 9 1 
518 
16« 
1706 
27 
3 
125 
3 
17 
27 
« 
5 
1 
5 
2 
12 
16 
179 
17 
196 
16 
16 
a 8 
220 
2«15 
220 
220 
2«15 
2635 
2 8 0 7 
659 
3825 
1 2 1 « 
«« 
95 
5 
«0 
6 
386 
18« 
« 
93 
20 
10 
55 
235 
16 
27 
7 
178 
« 
18 
6 
« 
75« 
168 
922 
199 
199 
316 
316 
1«37 
8525 
1172 
2«5 
1«17 
8505 
99«2 
6 
2 
2 
2 
2 
6 
2 
2 
6 
8 
ITALIA 
6 640 
17658 
2 4 3 1 1 
55 
5 
6 
74 
2 
1 
4 
4 
2 
7 
2 
9 
4 
4 
13 
140 
13 
13 
1*0 
153 
1337 
71 
55 
615 
« 
2 
2 
9 
17 
26 
88 
52 
3 
1 
133 
1 
2 
1 
5 
11 
95 
3 
3« 
123 
157 
13« 
10 
1«« 
1«3 
11 
15« 
«55 
2212 
211 
110 
321 
2 0 7 8 
2533 
972 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Ccd» 
TOC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
LAND LAND (BR) 
1000 RE/UC 
BELG ­
LUXEMB 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FSPAGNE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
INDE 
V IETN.SUD 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
ETHIOPIE 
ISRAEL 
JORDANIE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
CHILI 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
INOE 
THAILANDE 
V IETN.SUD 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
COREF SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE ROY.UNI .KENYA HONG KONG 
AELE 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL? 
CLASSE ? 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
5 
5 
2 
" 7 
1 
5 
2 
7 
1 
B 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 
1 
ι 
1 
ι 
1 12 
6 
7 
14 
I 26 77 14 14 
34 7 41 
6 
7 
1? 
68 
63 
90 
4 ?1 
59 
90 
5 
11 
11 11 11 6 11 11 5 lft 
2 7 14 
I 17 
19 9 9 
26 
2 
27 
5 35 35 
40 2 1? 28 40 
? 47 
9 
5 
14 
3 3 19 19 
22 1 5 17 22 I 73 
I? 
1 
1? 1? 
16 1 4 12 16 1 17 
5 
II 
11 11 11 5 11 11 5 lft 
6 
L 
4 
15 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
14 
5 
8 
6 
1 
12 
13 
1 
28 
29 
42 
21 
21 
20 
41 
26 
68 
1 
4 
1 
8 
33 
I 
1 
5 
1 
15 
18 
100 
9 
133 
142 
40 
40 
1 
183 
5 
166 
17 
133 
5 
188 
25 
15 
27 
33 
18 
50 
23 
2 
5 
1 
2 
11 
1 
3 
3 
1 
222 
I 
3 
66 
2 
48 
4 
63 
91 
159 
306 
306 
1 
4ft6 
101 
229 
237 
466 
101 
567 
12 
71 
2 
3 
71 
71 
2 
8 
10 
Bl 
1'. 
79 
Z9 
12 
93 
3 
7 
1 
1 
1 
1« 
2 
ft 
1 
2« 
25 
25 
11 
7 
17 
2« 
10 
35 
« 
a 6 
a 18 
98 
8 
10« 
112 
26 
26 
138 
« 130 
8 
138 
« 142 
15 
16 
16 
4 9 
5 
1 
2 
1 
3 
1 
105 
1 
7 
2 
24 
4 
65 
7 
72 
148 
148 
1 
221 
31 
105 
116 
221 
31 
252 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 5 2 3 5 5 10 
1 1 10 13 10 
10 13 23 
15 
1 
2 
63 
3 
49 
I 49 50 94 
144 16 79 65 144 16 160 
69 
2 
69 
69 
2 
2 71 
6 
6 5 
69 
4 75 
27 1 1 3 1 7 
27 27 12 12 1 1 40 1 31 9 40 1 41 
20 15 
12 
1 
23 
2 
I 
50 
1 32 33 58 58 
91 47 39 52 91 47 138 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Cpde 
TDC 
9 5 0 3 9 0 
9 5 0 4 1 0 
9 5 0 5 9 0 
9 5 0 5 1 1 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
.TCHAD 
L I B E R I A 
.CENTRAF. 
.CONGOBRA . Z A I R E 
.RWANDA 
.SOMALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
IRAN INDE 
THAILANDE 
V IETN.SUD 
SINGAPOUR 
C H I N F . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
HONG KONG 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
MONOE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
U . R . S . S . 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
C H I N F . R . P 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
RELG.­LUX 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
P H I L I P P I N 
C H I N F . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U T . C L . l 
CLASSE l TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS INTRA­CE 
MONDF 
I 
EG ­ CE 
2 
1 
I 
5 
1 
39 
1 
1 
1 
1 
39 
41 
5 
5 
«7 
« «0 
5 
«5 
2 «9 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
Mengen — 10O0 Kg — Quantités 
r „ . . , ^ r I BELG.­ I NEDER­ I F f i A N C E I LUXEMB. I LAND 
2 
1 
5 
1 
3 1 I 1 
1 
1 
1 
31 1 1 
31 2 1 
5 
5 
37 2 1 
1 2 
32 1 1 
5 
37 1 1 
2 37 2 3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 1 
2 
3 
DEUTSCH­ Ι 
LANO (BR) 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
ITALIA 
1 
« 
1 
« 5 
5 
1 
4 
4 
5 
ι 
EG­ CE 
32 
5 
3 
43 
15 
44 
1 
1 
i 
1 
1 
1 11 
10 
2 
14 
5 
2 
1 
3 
4 
1 60 
4 
3 
3 
270 
2 30 
1995 
1 ι 
45 
236 
2Β1 
2ft 
19 
2073 
2118 
2 7 0 
270 
2 6 6 9 
143 
2 3 4 5 
279 
2 6 2 4 
1 
98 2 768 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
5 
3 
3 
3 
4 
2 
1 3 4 
17 
17 
1 
I 
4 25 
4 
15 
10 25 
4 29 
1 
1 
32 
1 
16 
1 
5 
6 
1 
ft 6 23 
23 
I 
1 30 
34 
7 
23 30 
34 
64 
Werte 
1 
FRANCE 
25 
1 
« 
1 
1 
10 
2 
3 
1 
1 23 
3 
1 
20« 
16« 
1562 
1 
« 166 
170 
12 
5 
1590 
1607 
20« 
2 0 * 
1981 
* 3 
1756 
208 
1 9 6 * 
26 2 0 0 7 
I 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
5 
1 
1 7 
2 
5 7 
7 
1 
1 
1« 
5 
1 
I 
6 
1 
1 11 
11 
1 
1 13 
1ft 
1 
12 13 
16 
29 
— 1000 RE/UC — Vale 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
5 
6 
2 
1 
6 
2 
13 
31 
2 
52 
I 
« 5 
6 
65 
71 
31 
31 
107 
19 
70 
31 
101 
13 120 
1 
1 
1 1 
1 1 
1 
NEDER­
LAND 
1 
5 
9 
1 
1 
1 
6 
«0 
1 
1 
« I 
« I 
6 
6 
«a 16 
«2 
6 
«3 
16 6« 
1 
1 
I 
3 
3 
1 
? 
3 
5 
5 
I 
1 9 
1 
7 
2 9 
I 10 
urs 
DEUTSCH­ j 
LAND (BR) 
23 
2 
11 
37 
1 
1 
1 3 
7 
1 
1 
« 20 
3 
1 
16 
2« 
1«9 
33 
25 
63 
« 3 
178 
190 
16 
16 
269 
«8 
237 
20 
257 
36 305 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
6 
6 
6 
ft 6 
6 
18 
9 
2 
I 
2 
2 10 
10 
1 2 
1 8 
3 
9 1 2 
18 
30 
ITALIA 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
2 
3 
1 
1 
13 
«0 
192 
1 
1 
« 1 
«2 
« 6 
199 
209 
13 
13 
26« 
17 
240 
1« 
25« 
1 
7 272 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 2 
3 
2 2 
3 5 
I 
2 
2 
3 
3 2 
2 
5 
3 
2 5 
5 
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Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Cpde 
TDC 
9 5 0 5 1 9 
9 5 0 5 3 0 
9 5 0 5 9 1 
9 5 0 5 9 9 
Ursprung 
Origine 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
INDE 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
I T A L I E 
HONG KONG 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
.KENYA 
INDE 
P H I L I P P I N 
AELE 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CE + ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . R .D .ALLEH 
HONGRIE 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
RHODESIE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
BRESIL 
CHYPRE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INOONESIE 
TIMOR P. 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
C H I N F . R . P 
COREF SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAMA AUT.AOM 
| 
EG ­ CE 
1 
1 
3 
5 
1 
6 
6 
ft 5 
6 
ft 5 
1 1 
2 
β 
2 
10 
10 
10 
2 
3 
2 
10 
2 
12 
3 
5 
4 
« 5 6 
11 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
3 
3 
1 
2 100 
5 
3 93 
R 
11 
16 
97 
112 
4 
Mengen ~ 1000 Kg 
. 
FRANCE 
l 
1 
1 
5 
1 
6 
6 
6 
3 
6 
ft 3 
9 
3 
1 
73 
9 
1 
16 
2 
5« 
1 
9 
54 
63 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
2 
3 ι 2 
1 
1 
10 
1 
19 
3 
1 
19 
20 
— Quantités 
NEDER­ Ι 
LAND 
1 
2 
1 
I 
I 
2 25 
3 12 
? 
ft 
1? 
1? 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
2 
2 
2 
2 
2 
8 
2 
10 
10 
10 
2 
3 
2 
10 
2 
12 
1 
29 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
/ 
33 
1 
ft 2 
1 
5 
ft 1 1
3 
ITALIA 
1 
1 
1 
3 
1 
12 
1 
2 
4 
ft ft 
I 
| 
EG­CE 
2 
3 
1 
21 
904 
1 
1 
12 
1 
2 
2 
9 
3 
169 
117 
47 
2 
1B3 
185 
176 
176 
3 
3 
369 
931 234 
135 
369 
931 
1300 
2 
1 
1 
I 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
1 2 2 1 1 
3a 
11 
3 
3 
1 
49 
50 
53 
4 
41 
11 
52 
3 
5ft 
31 
13 
15 
32 
301 
34 
8 
4 
1 
3 
15 
8 
1 6 
10 
ft 4 
1 
15 
1 
3 
I 
1 
4 4 
1 
2 
7 
1 
2 
1 24 
« 1 
2 
2 
2 212 
11 
« 263 25 
3ft 
6« 
282 
3«6 
I 19 
Werte 
| 
FRANCE 
3 
1 
21 
380 
1 
3 
8 
112 
110 
«0 
1 
112 
113 
153 
153 
8 
8 
27« 
«05 153 
121 
27« 
405 
(.79 
12 
7 
9? 
26 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
32 
2 
1 lft5 
3 
5 
29 
167 
19ft 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.· Ι 
LUXEMB. 
lft 
10 
ft 2 0 
2 
1 
ft 1 
1 
I 
17 
4 
54 
1 
10 
2 
54 
56 
1 
NEDER­
LAND 
2 
4 
7 
32 
2 
3 
2 37 
2 22 
3 
17 
2 
22 
24 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
1 
52 4 
1 
5 
1 
2 
5 
16 
6 
7 
1 
21 
22 
21 
2 1 
4 3 
52 5 31 
12 
43 
52 5 
56 8 
7 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
I 
38 
11 
3 
3 
1 
49 
50 
53 
3 
« 1 
11 
52 
2 
55 
8 
2 
5 
157 
5 
8 
« 1 
1 
12 
5 
I « 
5 
« 
11 
2 
1 
1 
1 3 
I 
2 
3 
2 
1 20 
« 1 
2 
100 
2 
1 19 
2 
« 30 
31 
ftl 
13 
ITALIA 
1 
7 
2 
1 
« 1 
1 
50 
50 
2 
2 
52 
1 50 
2 
52 
I 
53 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
I 
1 
5 
12 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
26 
3 
3 
16 
1 
8 
9 
1 5 
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EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­ Année 
GZT­
Schlussel 
Cftde 
TDC 
9 5 0 6 1 0 
9 5 0 6 9 0 
9 5 0 7 1 0 
9 5 0 7 9 0 
Ursprung 
Origine 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
BELG.­LUX 
ALLEH.FED 
CE+ASSOC. 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
. C I V O I R E 
NIGERIA 
.KENYA 
MEXIQUE 
H A I T I 
.TUROUES 
COLOMBIE 
PEROU 
PARAGUAY 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
CORFE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
ALLEM.FED 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
SUISSE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEM 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
1 
EG ­ CE 
133 
137 
3 
5 
8 
2 5 7 
75 
137 
116 
253 
71 
328 
3 
20 
3 
1 
1 
6 
1 
2 
2 
2 
190 
1 
2 
5 
1 
3 
2 
5 
1 
210 
211 
1 
1 
217 
2« 
12 
2 0« 
216 
23 
2«0 
1 
l 
1 
ι 
1 
2 
1 2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Me 
FRANCE 
17 
17 
2 
2 
82 
27 
65 
17 
82 
27 
109 
l 
l 
1 
10 
1 
1 
I 
13 
13 
1« 
3 
I I 
1« 
14 
1 
1 
1 
ι 
1 
2 
2 
igen —1000 Kg 
BELG ­ Ι 
LUXEMB. 
13 
13 
1 
1 
2 
35 
a 23 
12 
35 
8 
43 
2 
3 
1 
4 
4 
4 
2 
4 
4 
2 
6 
— Quantités 
NEDER­ j 
LAND 
38 
38 
1 
1 
51 
5 
23 
28 
51 
5 
56 
1 
1 
2 
73 
1 
1 
77 
7B 
78 
l 
3 
74 
77 
78 
DEUTSCH 1 
LAND (BRI 
48 
51 
1 
1 
2 
64 
33 
19 
42 
6 1 
30 
94 
3 
6 
102 
3 
114 
114 
1 
1 na 
5 
113 
118 
118 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
ITALIA 
17 
18 
1 
1 
25 
2 
7 
17 
24 
1 
26 
1 
20 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
21 
1 
2 
3 
21 
24 
EG CE 
331 
351 
22 
I I 
33 
7 30 
413 
430 
279 
709 
397 
1127 
2 
ι 
3 
3 
3 
« 
1 7 
3 
2 
3 
1 
3 
I 
17 
2 
1 
2 
10 
1 
1 
6 
2 
2 
203 
6 
1 
9 ι« 9 
3 
9 
12 
1 
2 
273 
231 
6 
6 
299 
20 
42 
25« 
29ft 
17 
31ft 
3 
9 
19 
2 
9 
9 
21 
21 
30 
12 
2 
19 
21 
3 
33 
1 
32 
128 
3 
32 « 
7 ««« 29 178 6 I 1 1 1 « 
167 
16 
183 
6 
6 
651 
1 
652 
8«1 
«0 359 
«75 
83« 
33 
8 7« 
Werte 
1 
FRANCE 
«9 
«9 
1 
2 
3 
2«8 
111 
210 
38 
2«8 
111 
359 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
5 
10 
5 
6 
5 
5 
1 
30 
31 
36 
1 
12 
23 
35 
36 
3 
9 
9 
9 
9 
12 
3 
12 
27 
1 
29 
10 
1 
I 
1 
1 
1 
39 
39 
41 
28 10 
30 
40 
27 
68 
­ 1000 RE 
BELG I 
LUXEMB 
29 
30 
8 
4 
12 
98 
53 
67 
30 
97 
52 
150 
5 
1 
6 
2 
8 
8 
8 
6 
8 a 6 
14 
« 
1 
« 
5 
5 
5 
« « 1 
5 
« 9 
UC — Val 
NEDER 
LAND 
61 
61 
3 
3 
88 
«5 
«5 
«3 
88 
«5 
133 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
83 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
93 
9« 
95 
2 
10 
8« 
9« 
1 
96 
urs 
DEUTSCH. I 
LAND (BR) 
1«8 
161 
9 
2 
11 
233 
186 
97 
122 
219 
172 
«05 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
t 
17 
« 1 
1 
1 
io« 6 
2 
« 3 
3 
2 
5 
1 
135 
136 
6 
6 
1«7 
5 
13 
133 
146 
* 151 
19 
2 
21 
21 
21 
2 
19 
2 1 
2 1 
1 
128 
3 
32 « 
5 
««3 
16« 
1 
1 2 
167 6 
173 
3 
3 
60 7 
60 7 
783 
6 335 
««3 
778 
1 
784 
ITALIA 
«« 
50 
1 
3 
« 63 
23 
11 
«6 
57 
17 
80 
2 
2 
2 
5 
1 
1 
6 
1 
1 
12 
12 
13 
6 
7 
6 
13 
6 
19 
1 
1 
8 
I 
2 
9 
9 
2 
2 
1 
1 
12 
2 10 
1 
11 
1 
13 
976 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlussel 
Cede 
TDC 
9 5 0 8 1 0 
9 5 0 8 9 0 
9 6 9 7 0 0 
9 6 0 1 0 0 
Ursprung 
Origine 
8 E L G . ­ L U X 
ESPAGNF 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
GRECE 
TCHECOSL. ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
EOUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
INDE 
C H I N E . R . P 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
.TANZANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JORDANIE 
COREF SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONOE 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVFGE 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
ALBANIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
THAILANDE 
INDONESIE 
C H I N F . R . P 
TA IWAN 
, 
EG CE 
1 7 
1 1 
7 
7 
B 
3 
8 
8 
1 9 0 
1 4 ? 
1 0 
5 4 
4 ? 
3 0 
1 4 
1 
1 
3 7 
? 
1 
? 
1 
4 5 
3 7 
8 2 
4 
4 
1 
2 
3 
B 9 
4 3 8 
8 4 
5 
3 9 
4 3 8 
6 2 7 
1 6 
1 9 4 
« 1 7 
7 2 1 
2 
1 
7 
9 / 
7 
3 6 2 
2 
4 
3 
9 / 4 
2 1 
8 6 
2 
1 6 4 
9 
1 
2 
8 
1 
Meng 
, 
FRANCE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 
2 5 
2 
1 9 
3 2 
1 2 
3 
1 2 
3 
1 5 
1 5 
7 8 
1 5 
1 5 
7 8 
9 3 
1 
2 
1 9 6 
l B 7 
6 9 
1 0 3 
1 6 3 
5 
en — 1000 Kg 
BELG . 1 
LUXEMB 
2 6 
5 
1 1 
3 
1 3 
2 6 
? 
1 
1 3 
2 6 
3 9 
3 
3 
4 2 
6 0 
4 0 
2 
4 2 
5 0 
9 2 
1 3 
1 1 
1 
— Quantités 
NEDER 1 
LAND 
6 5 
7 
1 3 
1 
3 
1 
1 
4 
1 
5 
5 
9 1 
5 
5 
9 1 
9 6 
2 
6 
3 
1 4 
1 
7 
ι 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
4 7 
8 0 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
6 
1 
1 1 
6 
1 7 
1 
1 
1 
ι 1 9 
1 3 0 
1 8 
ι 1 9 
1 3 0 
1 4 9 
3 
1 9 3 
4 
5 1 « 
? 
1 
2 4 6 
2 
3 
8 2 2 
8 6 
2 
1 
1 
3 
ι 
ITALIA 
7 
7 
7 / 
7 
7 
7 
5 2 
3 0 
1 
6 
5 
1 
2 
5 
1 
6 
2 
2 
8 
8 9 
6 
2 
β 
8 9 
9 7 
1 3 
7 
4 7 
3 0 
2 1 
2 
EG­CE 
1 
1 
15 
1 
2 
2 
15 
15 
1 7 
1 
1 7 
1 7 
1 
13 
2 7 0 4 
2 7 1 3 
1 0 3 
4 0 4 
1 0 0 
2 9 Β 
1 
1 3 2 
3 
1 
5 0 6 
1 
3 1 
2 
1 
15 
2 
5 
1 
1 
4 84 
5 0 9 
9 9 3 
5 2 
5 2 
5 
5 
1050 
6025 
1010 
3 9 
1049 
6 0 2 4 
7 0 7 4 
2 
1 
14 
22 
2 ι 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
6 
7 
3 
8 
11 
2 
12 
14 
1 
1 
26 
41 
21 
3 
24 
39 
65 
7 
1 1 6 
6 
« 3 
3 9 2 
6 
7 
5 6 
3 
2 7 0 
2 
4 
3 
6 2 9 
1 0 
5 0 
1 2 5 
7 
1 
1 
6 
ι 
Werte 
ι 
FRANCE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 7 8 
1 4 
a2 7 7 
1 0 1 
3 0 
2 
1 
ι 
1 0 1 
3 1 
1 3 2 
2 
2 
1 
1 
1 3 5 
5 5 1 
1 3 4 
ι 1 3 5 
5 5 1 
6 3 6 
1 
13 
17 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
6 
7 
2 
8 
10 
2 
12 
14 
1 
1 
25 
33 
20 
3 
23 
31 
56 
1 
5 
1 5 1 
1 
5 6 
5 0 
6 9 
1 2 4 
4 
­ 1000 RE/UC — Valet 
BELG ■ I 
LUXEMB. 
2 5 0 
4 0 
1 5 1 
1 6 
1 6 6 
1 
4 
3 6 8 
2 9 
1 5 
1 7 1 
3 6 8 
5 3 9 
4 4 
4 4 
5 8 3 
« 5 7 
5 5 « 
2 9 
5 8 3 
« 5 7 
ιο«ο 
2 
1 
5 
I 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
8 
9 
« 
« 
I 
NEDER­ 1 
LAND 
« 7 6 
1 3 3 
5 6 
2 
1 « 
1 
8 
1 5 
8 
2 3 
2 3 
6 6 7 
2 3 
2 3 
6 6 7 
6 9 0 
1 
6 
2 
1 0 
1 
6 
ts 
DEUTSCH­ j 
LAND (8R) 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
' 2 
9« 8 
1529 
3 « 
5 
1 6 
1 1 2 
3 
1 
7 7 
1 
2 
2 
1 
1 
1 3 1 
7 9 
2 1 0 
5 
5 
1 
1 
2 1 6 
2 5 1 7 2 0 9 
6 
2 1 5 
2 5 1 6 
2 7 3 2 
3 
1 1 5 
6 
2 3 7 
6 
1 8 0 
2 
3 
1 
5 2 9 
5 0 
1 
1 
1 
2 
1 
ITALIA 
15 
15 
15 
1 5 
1 5 
1 5 
1 5 
1030 
6 7 3 
1 5 
1 1 5 
1 
6 5 
2 3 
1 
3 
6 6 
2 3 
8 9 
1 
1 
3 
3 
9 3 
1833 
9 0 
3 
9 3 
1833 
1926 
3 7 
3 
« 0 
2 1 
1 0 
977 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE + ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . Τ I F R S 
INTRA­CE 
MONDE 
9 6 0 2 1 0 FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
9 6 0 7 3 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE + ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE MONDE 
9 6 0 2 9 0 FRANCE 
R F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GR EC F 
TURQUIE R .D .ALLEM 
POLOGNF 
TCHECOSL. HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL ARGENTINE 
THAILANDE 
C H I N E . R . P 
I 
EG ­ CE 
9 7 
3 3« 
4 8 1 
16 ' . 
4 
1 6 8 
10 86 
B 
1094 
1743 
1122 
5 0 1 
1072 
1573 
9 5 2 
2695 
5 0 
7 7 
4 
1 5 6 
3 
2 7 
2 
5 2 
4 
2 
7 3 
1 
? 
7 7 
7 
2 
4 
1 1 4 
3 3 
1 5 2 
4 
4 
2 
2 
1 58 
2 4 0 
1 6 6 
2 
1 5 3 
2 4 0 
7 9 8 
1 5 ? 
6 5 
1 4 7 
6 1 1 
1 0 5 
7 3 
1 
1 2 8 
7 
3 1 
3 
7 8 
1 9 
3 
1 
3 2 
1 1 3 
2 0 
3 1 7 
1 5 6 
4 7 3 
3 6 
3 6 
6 0 9 
1080 
4 73 
3 ft 
5 0 9 
1080 1 5 8 9 
5 6 3 
1260 
4 4 6 
2443 
1445 
3 5 2 
2 
1 2 5 
7 ? 
6 7 
6 
1 1 1 
3 3 
4 8 
1 3 
7 3 
2 
2 6 4 
1 5 
1 1 7 
1 1 1 
2 6 
1 
7 0 6 
6 
1 
« 2 
9 1 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
8 3 
6 9 
1 5 7 
1 6 3 
1 6 3 
1 0 8 
5 
1 1 3 
« 3 3 
3 62 
1 5 7 
1 1 3 
7 7 0 
1 9 9 
6 3 2 
5 6 
2 
β 
3 
4 
4 
1 
1 
2 4 
1 
2 5 
ι 1 
2 f t 
5 β 
2 f t 
2 6 
5 8 
3 4 
2 3 
3 7 
7 5 3 
ft 2 4 
7 
2 
1 
1 0 
β 
1 
1 3 
4 4 
2 6 
7 0 
1 
1 
7 1 
3 24 
7 1 
7 1 
3 2 4 
3 9 5 
2 4 5 
2 4 
4 9 9 
5 6 7 
1 2 2 
9 
2 
8 
2 0 
1 
l f t 
5 1 
1 
1 
2 f t 
3 6 
2 
7 6 
BELG.­ Ι 
LUXEMB. 
1 
1 
I 
2 5 
2 4 
2 5 
3 9 
3 
2 1 
1 
2 
6 
4 
1 2 
12 
1 2 
6 4 
1 2 
1 2 
6 4 
7 f t 
3 4 
7 4 
3 3 
1 0 
8 
3 
? 
? 
1 
? l 
1 5 
2 1 
3 6 
1 
1 
3 7 
2 0 1 
7 f t 
1 
3 7 
2 0 1 
2 3 8 
2 4 0 
2 8 8 
5 4 6 
1 2 1 
3 5 
I 
1 
;· I 
1 5 
2 
2 
B B 
2 
3 5 
7 
— Quantités 
NEDER­ Ι 
LAND 
6 
7 
1 3 
1 
1 
2 
1 7 
1 7 
3 2 
3 
1 7 
1 4 
3 1 
2 
3 4 
3 
2 7 
5 4 
3 
2 
3 3 
1 2 
I 
2 ? 
2 
1 
3 
6 1 
3 D 
9 1 
3 
3 
9 4 
8 4 
9 4 
9 4 
A 4 
1 7 8 
8 
3 2 
1 5 5 
1 6 
4 6 
1 
1 
5 
2 
2 
3 0 
2 
6 8 
3 3 
1 0 1 
4 
4 
1 0 5 
1 9 5 
1 0 1 
4 
1 0 6 
1 9 5 
3 0 0 
6 5 
5 8 0 
1182 
4 9 1 
1 2 4 
5 
1 5 
2 2 
3 1 
1 0 
7 
1 0 3 
1 1 
2 0 
5 
1 
1 9 
1 
2 
4 
DEUTSCH­ 1 
LANO (BR) 
3 
2 5 3 
2 5 6 
3 
3 
9 0 8 
3 
9 1 1 
1170 
7 1 9 
2 5 2 
9 1 3 
1165 
7 1 4 
1884 
1 
5 
6 
2 
1 1 
1 1 
2 
2 
1 3 
I 
1 1 
2 
1 3 
1 
1 4 
8 1 
4 
3 4 
B 9 
1 8 
1 
7 1 
5 
2 6 
2 
5 1 
1 1 
3 0 
4 2 
18 
1 7 1 
7 4 
2 4 5 
3 0 
3 0 
2 7 5 
2 0 8 
2 4 4 
3 1 
2 7 5 
2 0 8 
48 3 
1 7 2 
4 2 3 
1 1 1 
2 6 6 
4 7 
2 
1 1 1 
4 
2 0 
5 
2 3 
2 0 
2 
1 3 
2 1 
4 
3 9 
1 2 4 
3 9 
1 
1 
« 1 0 
ITALIA 
5 « 
5 « 
5 3 
5 3 
1 0 7 
1 3 
7 5 
3 2 
1 0 7 
1 3 
1 2 0 
7 
I 
2 5 
« 
2 
2 
« 
1 
ft 7 
1 3 
1 3 
3 3 
1 3 
1 3 
3 3 
« 6 
2 9 
1 
2 
1 2 0 
7 
1 
1 
1 0 
2 
1 9 
2 
2 1 
2 1 
1 5 2 
2 1 
2 1 
1 5 2 
1 7 3 
8 6 
12 
2 3 
2 1 8 
2 « 
1 
22 
2 
2 1 
2 
7 
5 
1 
1 7 6 
2 
4 4 
1 
EG­CE 
6 9 
28ft 
3 5 5 
1 2 5 
3 
1 2 8 
(.92 
ft 6 9 8 
1181 
6 9 5 
3 6 3 
6 6 7 
1050 
5 6 « 
17«5 
2 9 8 
1 3 0 
2 5 
8 7 6 
13 
1 0 9 
1 7 
5 9 7 
2 3 
9 
1 7 7 
2 
6 
3 2 ? 
5 7 
2 
8 
1 2 
9 2 5 
3 9 3 
1323 
1 2 
1 2 
6 
6 
1341 
1397 
1335 
6 
13«1 
1397 
2738 
5 0 5 
2 0 7 
« 3 5 
2«35 
3 3 3 
2 7 9 
1 
2 5 1 
2 9 
1 0 0 
3 
5 1 2 
10 
4 4 
4 
1 
I 
1 9 
6 3 6 
3 0 1 
1 1 8 1 
9 8 5 
2 1 6 6 
2 5 
2 5 
2191 
3915 
2 1 6 7 
2 « 
2191 
3915 
6 1 0 6 
2888 
1909 
1«00 
9886 
3138 
13«1 
8 
3 5 0 
6 7 
1 8 5 
1 3 
5 9 9 
1 9 4 
I I B 
1 3 
9 4 
2 
2 B 1 
1 7 
1 3 8 
1 1 1 
7 8 
2 
1389 
1 5 
2 
1 5 
1 
3 4 2 
Werte 
1 
FRANCE 
5 7 
5 0 
1 0 7 
1 2 4 
1 2 4 
6 6 
4 
7 3 
3 04 
2 3 1 
1 0 7 
7 3 
1 6 0 
1 5 7 
4 6 1 
2 
2 9 0 
8 
2 4 
6 2 
1 6 
3 6 
6 
2 
« 
1 3 6 
8 
1 4 6 
« « 
1 5 0 
3 0 0 
1 5 0 
1 5 0 
3 0 0 
« 5 0 
9 2 
1 0 8 
9 7 3 
2 1 
8 5 
« 6 
6 
1 0 
5 6 
2 4 
2 
1 
1 4 5 
2 4 3 
1 6 9 
4 1 2 
3 
3 
4 1 5 
119« 
« 1 3 
2 
« 1 5 
119« 
1609 
4 4 4 
9 3 
2 2 2 7 
8 5 1 
4 0 7 
3 6 
6 
2 5 
1 
1 1 0 
1 3 
1 6 
6 4 
2 
2 
7 8 
1 
2 3 1 
2 
5 6 
— 1000 RE/UC — Voleurs 
BELG ­ I 
LUXEMB. 
1 
1 
1 
9 
8 
9 
2 1 1 
1 4 
1 0 8 
6 
9 
4 0 
2 1 
7 0 
7 0 
7 0 
3 7 
7 0 
7 0 
3 3 9 
4 0 9 
1 1 3 
2 0 5 
3 3 4 
3 1 
3 8 
1 4 
1 
8 
1 4 
5 
1 
1 
7 4 
1 4 
3 0 
8 9 
1 6 9 
1 
1 
1 7 0 
6 8 3 
1 6 9 
1 
1 7 0 
6 8 3 
8 5 3 
1107 
8 C 2 
2 0 2 0 3 6 7 
2 1 4 
1 
4 
4 
io 1 
5 9 
2 
6 
2 
1 0 7 
3 
1 4 6 
2 8 
NEDER­
LAND 
6 
6 
1 2 
1 
1 
1 2 
1 2 
2 5 
2 
1 4 
1 0 
2 4 
1 
2 6 
2 0 
1 7 6 
2 6 7 
1 
2 6 
1 5 
4 9 5 
2 
5 4 
2 
3 2 2 
2 2 
3 
7 
5 9 4 
3 4 7 
9 4 1 
7 
7 
9 4 3 
4 8 6 
9 4 8 
9 4 8 
« 8 6 
1«3« 
«« 
9 6 
6 2 7 
2 
« 7 
1 
6 8 
6 
2 
2 6 
1 
1 
1 
2 
1 3 5 
3 4 
1 4 7 
1 7 3 
3 2 0 
4 
4 
3 2 4 
7 6 9 
3 2 0 
4 
3 2 4 
7 6 9 
1093 
2 7 4 
6 8 1 
3 8 5 « 
122« « 0 « 
2 0 
« 9 
8 6 
1 4 7 
3 0 
1 3 
9 9 
3 
17 
1 4 
1 
7 8 
2 
1 
1 
1 4 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
6 
1 8 6 
1 9 2 
3 
3 
5 8 0 
2 
5 8 2 
7 7 7 
3 6 6 
1 8 9 
5 8 3 
7 7 2 
3 6 1 
1 1 3 8 
7 
3 
3 
2 9 
2 
2 
5 3 
6 
3 
1 
I 
8 6 
« 9 0 
1 
1 
6 
6 
9 7 
1 3 
9 1 
6 
9 7 
1 3 
1 1 0 
2 « « 
I « 
1 1 « 
2 7 9 
7 9 
1 1 9 
2 2 
7 2 
I 
3 1 1 
5 
1 8 
1 7 
2 5 0 
2 5 3 
60 8 
52 2 
1 1 3 0 
1 7 
1 7 
1 1 « 7 6 5 1 
1 1 3 0 
1 7 
11« 7 
6 5 1 
1798 
9 6 6 
5« 5 3 « 1 
6 9 6 
2 1 3 
7 
2 8 8 
8 
5 « 
1 6 
1 5 6 
1 3 5 
1 8 
1 3 
8 0 
9 
1 1 0 
9 « 
2 7 2 
1 
2 
1 « 
2 2 
ITALIA 
« 3 
4 3 
3 1 
3 1 
7 « 
3 7 
5 3 
2 1 
7 « 
3 7 
1 1 1 
6 0 
8 
1 9 1 
2 1 
3 
9 
1 3 
2 6 
« 
3 7 
3 9 
7 6 
7 6 
2 5 9 
7 6 
7 6 
2 59 3 3 5 
1 0 « 
5 
8 
5 0 1 
3 0 
« 
« 6 5 
3 2 
1 0 3 
3 2 
1 3 5 
1 3 5 
6 1 8 
1 3 5 
1 3 5 
6 1 8 
7 5 3 
5 « l 
3 9 
8 « 
1735 
1 0 3 
2 
« 1 2 7 
1 * 
6 5 
I * 
1 1 
6 
1 
6 6 2 
1 0 
2 2 2 
978 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quentiiés 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
Werte — 1000 RE/UC — Valeurs 
LUXEMB. LAND LAND (BR) 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
INDE 
CHINE.R.P 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
CHINE.R.P 
COREF SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF + ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCF 
BELG.­LUX 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONDE 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
FTATSUNIS 
CHINF.R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
7 06 
112 
91 
696 
720 
1«16 
l 
?lft 
?17 
643 
91 
634 
7767 
6183 
1649 
592 
2241 
6157 
842« 
4 
12 
2 
1 
1 
18 
1 
2 0 
13 
1 1 
13 
13 
I 9 
9 
2 
52 
15 
1 7 
161 I 14 276 
35 
35 
79 
26 
105 
*15 
133* 
322 
9 3 
*15 
133* 
17«9 
2 
2 20 7 0 
31 10 9 2? 31 10 41 
1 
2 
1 
7 
2 2 2 1 
2 2 1 3 
5« 
Bl 
135 
10 
10 
90 
7 
97 
2*2 
1196 
1*4 
96 
240 
1194 
1436 
3 
71 
20 7 
9B 
305 
1 
85 
86 
14* * 
143 
539 
2319 
375 
163 
538 
2318 
2857 
l 
10 
103 
33 
20 
225 
136 
411 
5B 
58 
217 
10 
227 
Í.9Í. 
993 
50ft 
169 
(.75 
972 
1668 
1 
1 
10 
5 
9 
l 
10 
5 
15 
3 
11 
39 
19 
9 
1 
*9 
2 41 
290 
28 
28 
13 
4 4 
57 
375 
3*1 
302 
71 
373 
339 
714 
16 
16 
16 
1 
lft 
lft 
1 
17 
87 
1169 
251 
210 
42 
2736 
2868 
5604 
2 
6ftft 
5Í.8 
625 
342 
967 
7139 
19319 
6047 
994 
70*1 
19221 
26360 
27 
52 
28 
6 
3 
1 
1 
3 
1 
3 
11 
9 
15 
24 
1 
1 
3 
4 
29 
107 
25 
4 
29 
107 
136 
21 
2 
30 
.'2 
3 
63 
1 
7 
3 
20 
25 
47 « « 
63 
63 
114 
53 
4B 
66 
114 
63 
167 
35 
3 
13 
18 
106 
49 
11 
2 
105 
62 
187 
187 
7« 
187 
187 
74 
26 1 
17 
BO 
2/ 
lft 
l 
5 
4 
1 
7 
13 
1 
I 
1 
1 
77 ■ 
254 
27 
35 
37 
601 
5*1 
11*2 
1 
139 
140 
146 
56 
202 
1484 
3616 
1334 
149 
1483 
3615 
5099 
1 
21 
1 
2 
3 
5 
22 
2 
3 
5 
22 
27 
6 
6 
11 
ft 
6 
11 
17 
25 
1 
1 
26 
27 
27 
6 
27 
27 ft 
33 
1 
13 
1 
143 
1 
22 
2 
293 
301 
594 
23 
23 
110 
28 
138 
755 
4378 
616 
137 
753 
4376 
5131 
15 
I 
16 
lft 
15 
I 
1 0 
2ft 
26 
3 
11 
II 
70 
11 
11 
20 
31 
15 
32 
282 
105 
72 
738 
375 
1113 
I 
186 
137 
138 
14 
152 
1452 
6234 
1218 
233 
1451 
6233 
7685 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
3 
2 
2 
3 
5 
4 * 
3 i 12 
3 
6 ft 
12 
3 
15 
1 
1 
3 
35 
1 ! 
1 
35 * 
39 
39 
5 
39 
39 
5 ** 
2 
354 71 46 1 
854 
762 1616 
136 
135 213 22 23 5 
1986 
2628 
1712 
194 1906 
2 548 
4534 
1 
8 
1 
136 47 35 2 
250 
889 1139 
63 
33 18 222 240 1462 
2463 
1167 281 1448 2*49 3911 
1! 
43 5 1 
3 
I 
1 
1 
10 
* 
11 
15 
1 
ι 
ι 
1 
1 7 
9 
lft 
1 
1 7 
9 
2ft 
7 
20 
3 
3 
21 
19 
«2 
3 
3 
45 
β 
42 
3 
45 
13 
ftO 
48 
60 
4a 
108 
103 
31 
108 
loa 
31 
139 
5 
1 
2 
15 
3 
2 
59 
2 
2 
59 
61 
51 
61 
51 
5 
51 
51 
5 
56 
11 
I 
1 
ι 
ι 
1 
2 
2 
12 
2 
2 
12 
14 
979 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Codo 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 
9 6 9 7 0 0 FRANCF 
BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
FTATSUNIS 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
9 7 0 1 0 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
INDE 
C H I N E . R . P 
COREE SUD JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
9 7 0 2 1 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE MALTF 
GRECF 
U . R . S . S . R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. T U N I S I E 
­KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
1 
EG ­ CE 
2 
3 
5 
1 
1 
7 
1 
B 
14 
3ft 
12 
2 
14 
36 
50 
1 
5 
6 
6 
6 
232 
5 
333 
2 2 8 5 
6 1 2 4 
4 9 
9 
20 
5 
5 
3 
3 3 2 1 
30 
4 
126 
1067 
69 
108 
37 
114 
10 
2 
t 
2 29 
1 
10 
77 
340a 
3 * 8 5 
15 
15 
1521 
1 
1522 
5 0 2 2 
8 9 8 3 
3777 
1 2 * 1 
5 0 1 8 
8 9 7 9 
1 * 0 0 1 
231 
26 
71 
3 74 
2371 
37 
1 
3 
4 
3 
2 5 
6 1344 
4 
181 
52 
418 
«26 
13 
B2 
1 
65 
1 «5 
7 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
4 
4 
4 
2 
331 
3 1 2 7 
1 
ι 
2 5 0 9 
2 
« 
2 
2515 
2 5 1 7 
2 5 1 7 
3 « 6 0 
2 5 1 7 
2 5 1 7 
3 « 6 0 
5 9 7 7 
5 
3 
8B 
1157 
12 
l 
1 688 
2 
45 
1 
109 
8 
3 
11 
1 
1 8 
BELG­ 1 
LUXEMB 
1 
1 
1 
1 
2 
9 
1 
1 
2 
9 
11 
160 
113 
589 
4 1 0 
9 
1 
313 
132 
10 
313 
323 
132 
132 
455 
1272 
323 
132 
«55 
1272 
1727 
81 
3« 
79 
«84 
2 
4 
153 
4 
64 
43 
5 
1 
— Quantités 
NEDER 1 
LAND 
2 
2 
2 
17 
2 
2 
17 
19 
1 
5 
6 
6 
6 
11 
1 
1323 
3 7 1 
25 
9 
17 
5 
3 
335 
126 
935 
13 
1 
t 
94 
7 
20 
6 
45 
376 
42 1 
6 
6 
1 1 7 0 
1 1 7 0 
1597 
1706 
526 
1 0 7 1 
1597 
1706 
3 3 0 3 
87 
15 
184 
343 
3 
3 
3 
1 171 
1 
2 
149 
77 
2 
37 
3 
DEUTSCH I 
LAND (BR) 
1 
1 
2 
7 
1 
8 
10 
5 
9 
1 
10 
5 
15 
33 
2 
65 
2216 
3 
3 
3 
122 
30 
4 
56 
107 
36 
1 
5 
1 
4 
9 
162 
171 
5 
5 
199 
199 
375 
2 3 2 0 
3 3 4 
37 
371 
2316 
2 6 9 1 
34 
6 
31 
387 
18 ι 
1 2 
2 246 
20 
33 
99 
12 
3 
1 
27 
37 
4 
ITALIA 
1 
ι 1 
28 
155 
42 
11 
«2 
20 
2 
1 
2 
11 
«2 
53 
« « 20 
1 
21 
78 
225 
77 
1 
78 
225 
303 
29 
3 
23 
2 
1 2 
2 36 
1 
114 
14 
96 
199 
1 
2ft 
3ft 
EG ■ CE 
26 
16 
42 
2 
2 
8 
I 
9 
53 
149 
50 
3 
53 
149 
202 
17 
1 I 
194 
6 
12 
23 
5 
1 
35 
6 
4 1 41 
219 
41 
41 
219 
2 60 
40 3 
13 
360 
3 1 4 8 
8442 
53 
11 
23 
10 
3 
4 
3 4 8 1 
83 
2 
«6 
806 
88 
8« 
«0 
«0 
26 
7 
2 
3 86 
3 
20 
90 
3 6 9 « 
3 7 8 « 
33 
33 
110« 
2 
1106 
« 9 2 3 
12368 
« 0 1 3 
908 
« 9 2 1 
12366 
1 7 2 8 9 
891 
100 
235 
18«0 
6582 
198 
3 
11 
6 
1 
3 
13 
11 «2 
13 3606 
29 
806 
192 
78ft 
593 
123 
157 
1 
1 
1 
2 306 
9 116 
1 
1 
3 
19 
Werte 
1 
FRANCE 
1 
1 
2 
2 
1« 
2 
2 
1« 
16 
1 
55 
1 
5 
1« 
3 
1 
19 
« 23 23 
56 
23 
23 
58 
81 
« 
«90 
« 8 2 9 
3 
2 
2 6 6 3 
13 
6 
5 
2 6 8 « 
2 6 8 9 
2 6 8 9 
5323 
2 6 8 9 
2689 
5323 
8012 
20 
20 
« 0 6 
3302 
6« 
1 7 
1 1769 
11 
191 
7 
195 
15 
32 
27 
1 
11 
9 26 
1 
3 
— 1000 RE/UC — Vale 
BELG ■ 
LUXEMB 
10 
3 
13 
1 
1 
1 
1 
15 
5« 
13 
2 
15 
5« 
69 
2«9 
133 
789 
596 
9 
1 
318 
122 
1 
1 
10 
319 
329 
I 
1 
122 
122 
«52 
1767 
329 
123 
«52 
1767 
2 2 1 9 
386 
110 
390 
1518 
7 
1 
8 
5 
«37 
3 
10 
119 
«6 
2 
12 
2 
1 
NEDER­ 1 
LAND 
3 
7 
10 
10 
«7 
10 
10 
«7 
57 
17 
139 
5 
7 
9 
2 
16 
2 
18 18 
161 
18 
13 
161 
179 
1« 
2 
1789 
« 1 0 
28 
11 
17 
3 
« 329 
«6 
6 8« 
1« 
1 
30 
5 
65 
11 
«9 
«13 
«62 
11 
11 
775 
775 
12«8 
2215 
506 
742 
12«8 
2215 
3«63 
288 
55 
86« 
796 
8 
7 
1 
11 
2 « 6 « 
7 
1 
1 
275 
76 
5 
64 
11 
J I S 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
5 
5 
10 
1 
7 
L 
8 
19 
23 
IB 
1 
19 
23 
42 
77 
7 
95 
2 6 0 7 
6 
6 
7 
122 
83 
2 
74 
84 
39 
5 
1 
15 
2 
9 
19 
227 
246 
12 
12 
197 
197 
«55 
2 7 8 8 
412 
* 1 
* 5 3 
2 7 8 6 
3 2 * 1 
99 
23 
99 
966 
99 
2 
* 
1 
2 
7 
9 21 
5 653 
2 
103 
1*1 
210 
77 
7 
1 
I 
2 185 
86 
1 
8 
ITALIA 
7 
7 
7 
11 
7 
7 
11 
18 
63 
132 
80 
7 
* 9 
10 
2 
6 
2 
3 
7 
51 
58 
9 
9 
10 
2 
12 
79 
2 7 5 
77 
2 
79 
2 7 5 
3 5 * 
116 
2 
6 
180 
20 
1 9 
5 283 
9 
50B 
33 
197 
2 * * 
7 
* 7 
10B 
1 
980 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ■ 
LUXEMB 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
1000 RE/UC 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER 
LAND 
ARGENTINE 
ISRAFL 
INDF 
THAILANDE 
LAOS 
V IETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
R.D .ALLEH 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
H A I T I 
BRESIL 
MALAYSIA 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE + A S S O C 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONOE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.KENYA 
MAIIRICF 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MFXIQUE 
GUATFMALA 
COLOMBIE 
BRESIL 
ISRAFL 
PAKISTAN 
INOF 
BIRMANIE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINF.R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
6 
24 
5 
1 
104 
260 
4 10 
423 
2738 
57 
2009 
2066 
3510 
3510 
997 
104 
1101 
6677 
3254 
5370 
1126 
6496 
3073 
9750 
21 
?3 
153 
179 
7 
1 
47 * 
3 
3 
61 
1 
3 
1 
ι 
741 
103 
77 
749 
19 
716 
235 
1072 
1072 
6 
6 
1313 
3 80 
1725 
84 
1309 
376 
1689 
351 
1504 
2257 
1153 
220 
92 
68 
173 
57 
*3 
100 
3 
128 
21 
171 
736 
797 
388 
37 
607 
* 9 * 
B3 
? 
1 
1 
178 
18 
71 
127 
18 
9 
33 
76 
566 
14 
770 
784 
66? 
662 
132 
13 
150 
1596 
1298 
1328 
223 
1551 
1253 
2849 
1 
3? 
58 
2 
40 
2 
3 
? 
?1 
9 
22B 
6 
175 
191 
239 
239 
1 lft 
3 
119 
539 
(.78 
454 
85 
539 
678 
1217 
2 
18 
3 
11 
23 
1? 
6 
6 
42 
16 
230 
7 
219 
226 
26 2 
2ft2 
2ft5 ft 
271 
759 
631 
549 
208 
757 
629 
1388 
22 
37 
3 
104 
8 
30 
.99 
131 
131 
5 
5 
224 
91 
217 
7 
224 
91 
315 
37 
IBO 
274 
81 
15 
6 
29 
10 
4 
3 
1 
83 
9 
24 
46 
1 1 
18 
19 
22 
1 
1 
22 
22 
1 
1 
24 
31 
23 
1 
24 
31 
55 
97 
1611 
164 
32 
16 
3 
1 
3 
7 
1 
21 
198 
56 
16 
7 
2 
1 
3 
17 
2 
3 
5 
13 
18 
23 
67 
23 
23 
67 
90 
26 
1451 
523 
31 
30 
16 
14 
38 
2 
27 
1 
1 
25 
374 
165 
129 
7 
2ftft 
122 
24 
2 
1 
17 
95 
15ft 
166 
1197 
23 
450 
473 
1526 
1526 
148 
17 
165 
2164 
478 
1886 
258 
2144 
458 
2622 
1 
4 
116 
2 
1 
4 
7 
4 
8 
1 
1 
103 
37 
52 
543 
7 
51 
58 
700 
700 
758 
125 
701 
53 
754 
121 
879 
133 
14 
456 
76 
16 
40 
125 
a 36 
44 
2 
18 
36 
57 
152 
331 
359 
ftO 
143 
158 
156 
517 
7 
395 
402 
321 
321 
336 
ftO 
396 
1619 
169 
1153 
352 
1505 
55 
1674 
17 
49 
1 
3 
53 
1 
115 
26 
22 
63 
1 
B2 
83 
201 
201 
284 
ftft 261 
23 
284 
66 
350 
95 
2 
10 
192 
15 
3 
4 
1 
1 
23 
19 
10 
65 
113 
3 
7* 
4 
10 
II 
1 
19 
11 
34 
10 
58 
5 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
16 
58 
30 
6 
IBft 
70ft 
1802 
1725 
8030 
287 
6579 
6866 
3 
10727 
10730 
1853 
186 
2039 
19635 
10457 
15647 
3179 
18826 
96*3 
29283 
75 
157 
1067 
569 
34 
2 
5 
36 
9 
616 
28 
13 
40 
227 
1 
1 
2 
7 
9 64 
530 
285 
3256 
86 
1402 
1488 
4529 
4529 
53 
53 
6070 
1896 
5730 
312 
6042 
1868 
7938 
518 
1800 
2374 
2476 
563 
211 
221 
1 
472 
143 
275 
210 
2 
27B 
69 
223 
633 
181 
421 
23 
414 
422 
2 
1 
5 
239 
6 
1 
1 
1 
3 
1 
i l 
1 
I 
3 
107 ftft 
177 
160 
1 
1 
1 
2 
1 
14 
29 
24 
176 
194 
1559 
73 
2167 
22*0 
1 
1827 
1828 
276 
29 
305 
*373 
39*0 
3699 
«82 
«181 
37«θ 
8121 
1 
236 
293 
10 
32 
2 
551 
40 
1 
1 
4 
99 
246 
11 
443 
44 
799 
843 
557 
557 
46 
46 
1446 
580 
1425 
21 
1446 
560 
2026 
84 
281 
719 
172 
46 
36 
1 
82 
26 
32 
23 
163 
23 
43 
55 
9 
26 
10 
1 
93 
14 
101 
11 
595 
20 
544 
564 
625 
625 
191 « 
195 
138« 
2«09 
1220 
161 
1381 
2«06 
3790 
13 
115 
116 
19 
5 
100 
5 
2 
7 
100 
100 
7 
7 
114 
263 
107 
7 
114 
263 
377 
157 
1161 
367 
99 
31 
18 
3 
1 
3 
6 
17 
3 
12 
16,7 
27 
17 
5 
5 
37 
55 
14 
2 
14 
17 
169 
40 
675 
18 
652 
(.70 
7ft2 
762 
42 1 
14 
435 
1867 
2004 
1470 
396 
1866 
2003 
3870 
375 
12 
97 
391 
97 
33 
1669 
935 
54 
12 
52 
5 
2 
12 
328 
88 
107 
5 
123 
51 
33 
32 
3 
1 
1 
2 
5B 
16 
2 
30 
229 
746 
550 
3580 
1*1 
1693 
1839 
2 
*539 
*5*1 
437 
30 
46 7 
6647 
1292 
5919 
82 3 
6 7 4 2 
1187 
8034 
6 
14 
28 
109 
422 
610 
930 
1621 
35 
1518 
1553 
2974 
2974 
528 
109 
637 
5164 
812 
3339 
1317 
4656 
304 
5468 
52 
290 
7 
■06 
173 
18 0 
2356 
26 
258 
284 
2953 
2953 
3237 
320 
302 5 
184 
3209 
292 
3529 
200 
40 
91« 
233 
54 
101 
33 6 
33 
22 1 
32 
2 
36 
l 26 
53 
179 
276 
349 
2 
62 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
7 
3 
3 
20 
42 
84 
84 
4 54 
96 
94 
286 
5 
331 
336 
840 
8«0 
1176 
342 
1076 
100 
1176 
342 
1518 
123 
7 
18 
455 
34 
6 
16 
4 
7 
47 
57 
40 
125 
88 
4 
92 
3 
15 
20 
26 
1 
49 
17 
50 
981 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
T D C 
Ursprung 
Origine 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
9 7 0 3 9 9 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIF 
BULGARIE 
.MAROC 
.NIGER 
.KENYA 
MAURICE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
AELF 
A U T . C L . 1 CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
9 7 0 4 1 0 FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANFMARK 
SUEDF SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
R .D .ALLEH 
HONGRIE 
.MAROC 
I 
EG ­ CE 
7 0 
4 7 9 
3 6 5 
8 4 4 
2 7 2 
2 3 2 
2725 
1 2 8 
2353 
3929 
5 5 0 6 
2213 
1695 
3908 
5485 
9 4 1 4 
3268 
1635 
4 2 0 7 
1 3 3 0 6 
1 3 8 1 7 
8607 
1 8 
4 7 3 0 
1 
ft4 
( .8 
1 5 
1 6 1 
2 ? 4 
1 0 5 
4638 
1 4 7 
1 4 0 
l i f t 
4 4 1 
1340 
4 9 1 
5 8 3 
7 7 5 
7 0 3 
1 0 
1 9 
? 
2 
2 2 
1355 
1 0 0 
7 3 2 
1 
4 
? 
1 
5 6 
? 
1 
1 
9 5 
3 ? 
1 6 
7 
6 
51ft 
2 6 1 0 
7 
9 9 7 
6445 
7565 
6 9 0 3 
7 0 
1 1 
4 
1 3 9 5 0 
1 1 9 3 9 
2 5 3 3 9 
2 
2 1 
11624 
1 1 5 4 7 
3793 
2 6 1 7 
5910 
4 3 2 9 6 
41 3 7? 
35633 
7474 
4 3 1 5 7 
«1233 
8 « 5 ? 9 
7 0 
3 7 ? 
8 3 
1 4 1 
7 3 
6 
4 
7 
9 
1 0 ? 
3 8 
7 1 
6 3 
Mengen — 1000 Kg 
FRANCE 
5 3 
1 4 5 
2 0 3 
3 
3 
1 1 8 
3 
1 2 1 
3 2 7 
5 8 1 
2 2 6 
9 2 
3 1 9 
5 72 
9 9 9 
3 1 9 
3 1 5 
3905 
5258 
1727 
1 
7 B 2 
3 3 
1 0 
4 
3 6 
7 
1 7 
1971 
5 0 
1 7 
1 0 8 
2 4 
39ft 
8 f t 
1 9 
1 0 
5 0 
4 
1 3 
40ft 
2 0 
10ft 
ft 
2 1 
1 4 
3 7 4 
7ft9 
2 1 4 
3ftO 
3 1 1 
1 5 2 
ftft 
2(>11 
2 9 3 7 
5548 
I B 
1264 
1282 
5 8 9 
7 6 9 
1358 
a isa 992 3 
6 4 4 1 
1621 
8062 
9 7 9 7 
17985 
1 6 9 
1 
7 
9 
1 
1 
ft 1 2 
BELG ­ I 
LUXEMB. 
1 
2 3 
4 5 
6 8 
1 1 
1 3 
3 0 0 
1 4 
3 1 4 
3 9 5 
1905 
1 4 0 
2 64 
3 9 4 
1904 
2 2 9 9 
1846 
9 0 6 
2 1 1 4 
15 72 
9 5 B 
3 
1 9 6 
I 
2 
8 
1 0 
4 7 9 
1 1 
3 
4 5 
2 B 3 
2 8 
2 1 
2 8 
1 
1 4 6 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
1 5 
3 0 2 
4 β 
4 1 0 
2 5 β 
7 3 2 
1 
2 
1175 
1056 
2 2 3 1 
1063 
1063 
4 1 0 
30 2 
7 1 2 
4 0 0 6 
6 4 4 1 
3077 
9 2 6 
4 0 0 3 
6 4 3 8 
1044 4 
1 7 
7 7 
7 4 
2 
5 
ι 
4 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
8 9 
5 8 
1 4 7 
2 6 
2 6 
1037 
3 4 
1121 
1294 
2 0 3 2 
7 0 5 
5 8 3 
1293 
2 0 3 1 
3325 
1520 
6 7 3 
5 2 4 4 
1963 
1 0 3 7 
1 3 
6 1 1 
1 0 
I O 
3 
7 0 
8 
? 8 6 
4 
7 ? 
8 2 
4 4 6 
1 8 3 
1 5 8 
l i f t 
1 2 2 
5 
1 
1 
7 2 
2 3 
5 ? 
1 
1 
1 
1 7 
7 
1 
1 5 
5 7 3 
6 4 
7 0 6 
4 0 7 
1142 
2 
1696 
1131 
2B27 
2 
1708 
1710 
1112 
5 7 3 
1685 
6 2 2 2 
9 4 0 2 
4 5 2 5 
1695 
6 2 2 0 
9 4 0 0 
15622 
1 
5 8 
a 2 
4 
3 
4 7 
1 0 
2 1 
4 5 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
6 8 
2 6 3 
8 0 
34 3 
1 6 « 
lft« 9 3 5 
1 9 
9 5 « 
1«61 
6 7 9 
9 7 5 
« 3 6 
l « 6 l 
6 7 9 
2 l « 0 
2 3«2 
6 0 4 
2799 
5024 
4 0 7 1 
1 
2 504 
1 4 
4 5 
2 
7 7 
1 8 7 
8 8 
1091 
8 7 
3 3 
4 
3 9 
1 3 8 
2 9 3 
5 4 
2 4 
I 
I 
2 2 
5 1 4 
1 4 
6 9 
1 
2 
4 8 
2 
3 0 
3 
1 3 
ft 10ft 
2 6 5 
4 7 6 
2 9 4 4 
1387 3641 
9 
6 9 8 6 
4 7 0 4 
11690 
1 
5811 
5812 
5 9 9 
2 6 5 
8 6 4 
13366 
10774 
16527 
1834 
18361 
10769 
2 9 1 3 5 
1 
1 4 9 
5 
4 
7 
2 0 
2 
ITALIA 
1 
4 f t 
3 7 
3 3 
2 6 
2 6 
2 3 5 
5 8 
3 4 3 
4 5 2 
3 0 9 
1 6 7 
2 7 5 
4 4 2 
2 99 
7 5 1 
2 5 6 0 
3 9 
1 8 7 
2 0 4 3 
8 1 4 
6 3 7 
1 
>, 1 
6 
1 1 
1 2 
7 1 1 
6 
5 2 
1 
2 4 7 
2 1 5 
6 
9 2 
1 7 
6 
2 
2 1 7 
4 1 
3 
4 
1 
2 4 
I 
2 
1 
ft 
7 0 1 
7 
1 9 5 
1025 
2 0 2 
1 2 3 6 
3 
2 
1482 
2 0 6 1 
3543 
2 
1678 
1680 
5 8 3 
7 0 8 
1291 
6 5 1 4 
48 32 
5 1 1 3 
1398 
6 5 1 1 
4829 
1 1 3 4 3 
1 
« 
2 
3 
I 
2 « 
1 3 
19 
1 
EG­CE 
8 4 
1392 
9 1 7 
2309 
2 
3 6 3 
3 6 5 
2322 
1 0 7 
2429 
5103 
7802 
34 32 
1600 
5032 
7731 
12834 
2 0 2 6 6 
4 6 5 9 
8 4 6 0 
4 0 2 9 4 
32592 
2 4 9 2 7 
2 9 
19079 
3 
1 7 1 
2 2 B 
3 8 
4 2 2 
1747 
4 2 « 
96 15 
5 2 3 
2 7 0 
5 8 3 
2 
« 6 0 
2 0 5 7 
6 3 « 
9 1 2 
« 5 1 
2 0 0 
1 2 
3 2 
3 
2 
2 5 1 
« 0 0 « 
2 2 3 
3 5 3 
2 
5 
9 
2 
2 
1 
1 
1 0 7 
7 
2 
2 
3 9 4 
1 
2 
3 1 
7 6 
2 
1 2 
1093 
3 
2 « 3 7 
2 « 
2 0 5 3 
161«2 
3 6 5 2 15302 
1 8 7 
6 4 
5 
4 7 0 0 1 
3 1 4 9 8 
78499 
8 
3 4 
2 3 6 0 7 
2 3 6 4 9 
4 7 2 6 
2461 
7 1 8 7 
109335 
1 0 6 8 9 8 
9 9 1 2 5 
9 5 8 3 
1 0 8 7 0 8 
106271 
2 1 5 6 0 6 
6 8 
6 7 1 
8 9 
3 1 4 
4 4 
2f t 
l f t 6 
3 3 
2 1 2 
1 0 7 
13 
8 0 
1 
Werte 
1 
FRANCE 
2 2 0 
3 1 9 
5 3 9 
9 
9 
1 4 8 
5 
1 5 3 
7 0 1 
1279 
5 6 0 
1 1 8 
6 7 8 
1256 
1957 
Θ 7 9 
6 8 4 
1 3 0 9 1 
13707 
5 2 1 0 
1 
3 2 0 4 
8 7 
1 8 
6 
1 0 0 
5 7 
3 9 
4 0 4 5 
1 5 0 
3 9 
5 3 8 
1 
3 7 
6 2 3 
10ft 
6 4 
2 7 
6 7 
5 
3 0 
9 7 5 
4 6 
2 4 
1 
9 
1 
5 2 
2 5 
3 
7 6 9 
5 1 1 
2 0 7 
1257 
4 9 4 
4 8 4 
1 7 9 
2 
8755 
7062 
15817 
3 0 
2268 
2298 9 2 9 
5 1 1 
1440 
19555 
2 8 9 3 0 
17260 
1726 
18986 
2 8 3 6 1 
« 7 9 1 6 
3 3 0 
2 
2 6 
1 0 
3 
8 
1 2 
2 3 
1 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG ­ Ι 
LUXEMB 
2 
6 1 
1 1 8 
1 7 9 
I t 
1 6 
2 3 0 
1 2 
2 4 2 
« 3 7 
1787 
2 2 2 
2 1 2 
« 3 « 
178« 
2 2 2 1 
« « 7 1 
2 2 1 0 
6618 
3«63 
2607 
5 
7 1 3 
2 
ft 
2 1 
6 6 
3 9 4 
1 
2 4 
1 1 
4 6 
4 9 9 
3 8 
3 2 
6 6 
3 
5 1 3 
3 
1 0 
2 
1 7 
1 2 
« 
2 2 
3 
1 5 6 
1 
1 2 8 
1280 
2 0 3 
1369 
1 
3«15 
2 7 3 6 
6 1 5 1 
1 7 7 1 
1771 
6 8 « 
1 9 9 
8 6 3 
6805 
16773 
7759 
1035 
879« 
16762 
2 5 5 6 7 
5 0 
6 0 
1 « 7 
6 
1 
1 2 
3 
5 
NEDER­ 1 
LAND 
2 0 5 
1 3 0 
3 3 5 
3 3 
3 3 
7 1 4 
2 1 
7 3 5 
1103 
2 6 9 3 
6 5 1 
4 5 0 
1101 
2 6 9 1 
3 7 9 4 
3149 
1706 
13279 
3520 
2442 
1 9 
2525 
3 0 
2 8 
4 
3 5 
« 2 
5 4 5 
1 4 
2 3 
1 
5 8 
6 1 0 
1 3 4 
1 9 8 
1 6 4 
1 0 1 
7 
2 
I 
1 6 4 
4 4 
1 2 8 
2 
2 
2 
6 3 
1 
1 4 
1 
4 1 
3 8 7 
1 8 0 
1972 
5 4 0 
2 1 6 0 
I 
3 
5 1 0 2 
2 7 9 0 
7892 
3 
3134 
3 1 3 7 
1272 
3 8 7 
1659 
12688 
2 1 6 5 8 
10768 
1916 
12684 
21654 
3«3«2 
5 
1 3 1 
1 2 
7 
1 5 
5 
1 
6 1 
2 3 
1 6 
5 1 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
6 0 
7 9 6 
2 2 3 
1019 
2 
2 3 5 
2 3 7 
8 6 3 
2 0 
9 0 3 
2159 
1395 
1671 
« 8 5 
2 1 5 6 
1392 
3 5 5 1 
6 1 1 1 
193 2 
5133 
11902 
11972 
2 
11006 
3 6 
16ft 
1 1 
22 8 
1 .43 
3 8 4 
2 2 9 9 
33 7 
7 5 
2 B 
5 9 
3 3 3 
4 9 3 
l f t f t 
2 8 
I 
2 5 1 
1672 
3 4 
1 8 9 
2 
2 
9 3 
6 
1 7 1 
1 
2 6 
5 3 
1 2 
2 1 1 
5 6 1 
1068 
9 0 1 7 
2075 7 9 4 1 
4 7 
2 5 2 3 7 
13522 
38759 
1 
12101 
12102 
1079 5 6 1 
1640 
52 501 
25112 
4 9 3 5 7 
3115 
52472 
2 5 0 8 3 
77584 
6 
3 3 2 
5 
1 4 
I 
1 
1 9 
4 5 
7 
ITALIA 
2 
1 1 0 
1 2 7 
2 3 7 
7 0 
7 0 
3 4 7 
4 9 
3 9 6 
7 0 3 
6 « B 
3 2 8 
3 3 5 
6 6 3 
6 0 8 
1311 
6535 
1 « 2 
« 2 8 
7306 
2 6 9 6 
2 
1631 
3 
1 « 
1 0 
1 5 
3 3 
9 9 
1 
1832 
2 1 
1 0 9 
6 
2 6 0 
3 2 5 
2 3 
1 2 5 
2 8 
I 
8 
6 8 0 
9 1 
7 
5 
9 
2 
1 
1 
9 1 
1 
« 1 6 
1 
3 0 
7 80 
2 3 
« 7 0 
2 6 1 6 
3 « 0 
33«8 
7 
1 « 
2 
« « 9 2 
5388 
9 8 8 0 
8 
« 3 3 3 
« 3 « l 
7 6 2 
8 0 3 
1565 
1 5 7 8 6 
1««25 
13961 
1791 
15772 
14411 
3 0 1 9 7 
7 
9 
2 
8 
1 5 
4 
8 2 
5 1 
2 « 
982 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT. 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quontités 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
, 
­ CE 
30 
« 34 
49 
79 
47 
3 
292 
[90 
482 
7 r. 
77 
99 
34 
132 
691 
1187 
529 
161 
690 
3 
1186 
1830 
5007 
4546 
3379 
3777 
3663 
5 120 
205 
288 
34 
70ft 
30 
7 70 
352 
39 
195 
20 
26 
105 
19 
75 
131 
23a 
7« 
35«37 
20 
30 
3« 
l 
16 
4 
94 
2 
6 
5 
28 
2 
25 
17 
393 
« 1917 
525 
1765 
5 
7309 
37833 
«51«7 
1 
2556 2557 
663 
393 
1061 
«8765 
20878 
«7126 
1638 
«876« 
20877 
696«2 
1288 
2 39 
1110 
3290 
3 7 70 
235 
4 30 
109 
4 5 
26 
12 6 
174 
11 
56 
1 
1 
1261 
/ 11 
ft2ft 
Β 
14 1 
10 
176 
6 
Werte 
, 
FRANCE 
ia 
3 
3 
2 
15 
23 
46 
66 
l 
15 
16 
3 
3 
88 
371 
84 
3 
87 
370 
456 
569 
493 
719 
757 
1425 
15 
13 
153 
5 
141 
« 
112 
2 
IL 
2 
«7 
17 
1 
11961 
15 
11 
1 
l 
2 
1 
8 
55 
3 
553 
20 
318 
1736 
12661 
1«397 
1 
3o4 
365 
60 
6 5 
135 
14897 
2539 
14756 
140 
14896 
2538 
17435 
62 
310 
1466 
1399 
85 
64 
9 
1 1 
7 
36 
1 
194 
144 
51 
3 
8 4 
3 
12 
3 
— 1000 RE 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
6 
1 
2 
« 1 
13 
11 
24 
5 
5 
5 
1 
6 
35 
285 
25 
10 
35 
285 
320 
1«90 
1118 
635 
27« 
732 
1 15 
160 
1 
108 
133 
20 
7 
9 
12 
31 
3 
5 
7 
7177 
2 
31 
1 
93 
9 
2« 
1 
129 
10 
24 
1211 
7««2 
6653 
171 
171 
«6 
24 
70 
839« 
3517 
8581 
313 
889« 
3517 
12411 
334 
271 
5/2 
73« 
27 
9 
«3 
5 
3 
3 
6 
1 
1 
181 
1/ 
1«2 
6 
(UC — Vale 
NEDER­ Ι 
LAND 
3 
1 
5 
1 ι« 13 
39 
28 
117 
27 
27 
69 
5 
7« 
218 
148 
130 
68 
218 
14B 
36(> 
696 
313« 
2160 
297 
170« 
25 
5 
3ft 
21 
13ft 
33 
2« 
25 
5 
4ft 
9 
15 
31 
229 
1 
660 
3 
3 
1 
1 
23 
185 
157 
143 
1936 
916 
285« 
308 
308 
336 
23 
359 
3521 
6287 
3229 
292 
3521 
6287 
9808 
74 
111 
900 
560 
25 
51 
3 
9 
111 
46 
235 
7 
3 
urs 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
2 
1 
10 
66 
10 
76 
10 
10 
86 
357 
86 
86 
357 
44 3 
2 381 
651 
2243 
2 340 
727 
50 
113 
23 
360 
13 
334 
259 
a 41 
7 
14 
1 
65 
Β 
22 
11322 
5 
17 
11 
4 
1 
I 
3 
21 
1 
lft 
9 
62 
76 1 
26 1 
992 
5 
1829 
1220« 
1«03 3 
133 7 
1337 
110 
62 
172 
155«2 
7615 
15039 
503 
155«2 
7615 
23157 
494 
57 
432 
1057 
81 
263 
1 
45 
9 
11 
2117 
95 
1 1 
54 
1 
212 
133 
5 
2« 
153 
3 
ITALIA 
1 
25 
43 
11 
6 
3 
101 
95 
L96 
19 
19 
24 
25 
«9 
2ft« 
26 
204 
60 
264 
3 
26 
293 
4 40 
192 
25 
263 
482 
2 
«9 
26 
36 
8 
1 
5 
17 
« 3 
11 
51 
«317 
5 
ft 
229 
289 
77 
208 
595 
«615 
5210 
37ft 
37ft 
9ft 
229 
325 
5911 
920 
5521 
390 
5911 
920 
6831 
336 
9 
97 
352 
17 
43 
9 
22 
1 
28 
37 
109 
313 
(.5 
35 
2 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINF.R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONOE 
FRANCE 
BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIOUE 
PANAMA 
. I N D E S OC 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAFL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANFMARK 
NORVFGE 
SUFDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEH 
POLOGNF 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR IF 
ETATSUNIS 
MFXIQUE 
COLOMB IE 
EQUATEUR 
3 
16 
21 
74 
?4 
1?4 
69 
193 
53 
53 
119 
36 
1?6 
3 76 
5B9 
717 
159 
7 76 
699 
965 
7676 
1408 
1920 
1B06 
7 3 80 
1986 
94 
33 
5 
285 
70 
175 
107 
113 
70 
2 
73 
90 
5 
144 
52 
507 
27 
7555 
21 
15 
6 
3 
I 
13 
1 
l 
2 
13 
6 
1 76 
1 
434 
779 
970 
2 
2 709 
8198 
10907 
1216 
1216 
848 
176 
1024 
13147 
10190 
12366 
781 
13147 
10190 
23337 
298 
164 
ft 36 
(.48 
1556 
76 
B3 
3 4 
10 
10 
169 
32 
2 
11 
1 
770 474 
470 
2 
53 
3 
6 
1 
9 
a 
20 
79 
9 
9 
fc 6 
4 3 
186 
37 
6 
43 
186 
229 
277 
279 
294 
345 
5 74 
5 
1 
104 
1 
24 
36 
8 
114 
4 
2202 
20 
5 
1 
3 
73 
17? 
a lft3 
703 
2386 
3089 
181 
191 
l?ft 
2a 154 
3«2« 
1195 
3363 
61 
3«2« 
1195 
«619 
69 
2«5 
24 6 
652 
30 
12 
3 
2 
2 
lft 
109 
117 
23 
17 
2 
1 
7 
1 
5 
4 
9 
8 
9 
4 
? 
6 
73 
170 
10 
13 
23 
170 
193 
591 
452 
342 
80 
223 
ftl 
18 
13 
21 
« 3 
4 
1 
23 
1 
11 
5 
1322 
1 
5 
1 
13 
2 
11 
25 
7 
11 
282 
1«13 
1695 
40 
40 
45 
11 
56 
1791 
1465 
1660 
131 
1791 
1465 
3256 
77 
108 
104 
?86 
8 
2 
15 
2 
1 
1 
1 
1 
106 10 
39 
9 
21 
7 
5ft 
11 
67 
28 
28 
66 
9 
75 
170 
67 
7* 
96 
170 
67 
237 
417 
824 
1092 
208 
534 
10 
ι 21 
12 
29 
10 
100 
16 
14 
4 9 
2 
12 
27 
477 
1 
129 
1 
4 
11 
70 
87 
72 
695 
217 
932 
16* 
164 
59 2 
11 
593 
1689 
2 5*1 
1489 
200 
1689 
2541 
4230 
15 
67 
23 7 
313 
10 
1 7 
1 
1 
4 (9 
21 
20 1 
21 
2 
29 
3 3 
1 5 9 
3 3 
159 
192 
1582 256 
1 1 8 5 
1747 
549 
13 
19 * 
1 2 3 
7 
96 
89 
10 
13 
1 
13 
30 
2 1 
2 9 5 8 
1 
9 
19 
19 
6 
3 
29 
32 
5 0 
9 
19 
19 
38 
1 0 7 
7 
6 3 
7 1 1 4 
51 
4 
76 
n 3 
32 
170 
148 
469 
2 
890 
3170 
4060 
646 
646 
70 
32 
102 
4808 
«770 
«558 
250 
«808 
«770 
9578 
133 
26 
235 
305 
20 
4 5 
11 
2 
7 
154 
4 8 
2 
10 
85 
6 1 
l 
94 
47 
29 
165 
139 
992 
1131 
185 
185 
25 
94 
119 
l«35 
219 
1296 
139 
1435 
219 
1654 
73 
2 
«8 
ftl 
B 
7 
4 
5 
12 
1 1 
lb 
201 
«0 
983 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
PEROU 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
9 7 0 6 0 3 FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
TCHECOSL. 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
JAPON 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
9 7 0 6 0 7 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D .ALLEH 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
C H I N F . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CF 
MONDE 
9 7 0 6 9 9 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
1 
EG ■ CE 
1 
11 
1 
7 
197 
«2 
727 
1160 
792 
371 
895 
1266 
2 0 1 8 
2018 
1686 
197 
i a a 3 
5 1 6 7 
3313 
3016 
2 1 « 0 
5 1 5 6 
3102 
β«69 
5 
10 
1 
1 
2 
10 
2 
12 
1 
1 
1 
1 
14 
5 
14 
14 
5 
19 
47 
247 
5 
9 
13 
83 
1 
8 
15 
«1 
1 
16« 
18 
5 
1« 
28 
30 
1 
92 
70 
162 
218 
218 15 
14 
29 
409 
321 
350 
59 
409 
321 
730 
3 89« 
566 
910 
2«56 
« 6 9 9 
1 0 6 7 
24 
59 
2 80 
855 
207 
1«2 
1895 
5 
«76 
378 
8 
Mengt 
, FRANCE 
1 
I 
7 
«5 
« 166 
«8« 
126 
«9 
18« 
233 
62« 
62« 
268 
45 
313 
1 1 7 0 
1212 
529 
641 
1170 
1212 
238? 
100 
2 
4 
5 
10 
1 
2 
45 
7 
9 
5 
11 
11 
22 
57 
57 
79 
111 
74 
5 
79 
111 
190 
99 
96 
713 
679 
215 
17 
4 
48 
75 
32 
35 
150 
182 
53 
n— 10O0 Kg 
BELG ­ | 
LUXEMB. 
1 
2 
2 
47 
39 
38 
26 
52 
78 
82 
32 
206 
2 
208 
368 
576 
217 
150 
367 
575 
943 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
3 
3 
1 
4 
35 
1 
1 
3 
24 
33 
3 
1 
3 
3 
25 
28 
36 
36 
3 
3 
67 
37 
61 
6 
67 
37 
104 
1008 
37ft 
392 
175 
142 
9 
1 
39 
l 
3 
5 
31 
— Quantités 
NEDER 1 
LAND 
9 
101 
11 
99 
110 
68 
28 
102 
130 
193 
198 
712 
101 
813 
1 141 
632 
446 
695 
1141 
632 
1773 
10 
1 
10 
10 
1 
1 
11 
11 
11 
11 
25 
2 
17 
15 
1 
6 
ι 
2 
17 
1 
18 
9 
9 15 
15 
42 
27 
25 
17 
42 
27 
69 
292 
254 
975 
349 
202 
2 
25 
40 
39 
4 
2ft 
32 
1 
DEUTSCH Ι 
LAND (BR) 
ι 
37 
24 
322 
483 
532 
237 
442 
679 
1041 
10«1 
166 
37 
203 
1923 
709 
1391 
522 
1913 
699 
2 6 2 2 
10 
79 
2 
8 
30 
3 
11 
1 
10 
1 
1 
a 13 
33 
19 
52 
25 
25 
1 
1 
78 
99 
6« 
1« 
78 
99 
177 
198« 
188 
«30 
3«96 
315 
7 
37 
198 
6 7« 
103 
76 
1171 
5 
173 
191 
1 
ITALIA 
12 
1 
93 
«« 28 
31 
115 
1«6 
73 
73 
33« 
12 
3«6 
565 
184 
433 
132 
565 
184 
749 
4 
4 
4 
4 
2 
43 
2 
23 
1 
4 
3 
70 
9 
5 
10 
10 
7 
1 
2B 
1« 
«2 
91 
91 
10 
10 
1«3 
«7 
126 
17 
1«3 
«7 
190 
610 
25 
8 
3 76 
193 
7 
8 
27 
32 
24 
543 
8 
133 
7 
I 
EG­ CE 
! 
2 
1 
3a 2 
4 
33 
1 
316 
125 
3 9 0 0 
25a3 
1730 
1 
1126 
4 3 6 4 
5490 
«533 
«533 
2 7 8 0 
316 
3096 
1 3 I I 9 
9 7 5 « 
8867 
«195 
13062 
9697 
2 2 8 1 6 
7 
3 26 
1 
3 
1 
20 
2 
26 
22 «a « « 1 
1 
53 
10 
53 
53 
10 
63 
512 
3099 
67 
82 
17« 
1107 
6 
17 
357 
1 
1 
1 
56 
820 
11 1 
7 
1 
«38 
9« 
19 
47 
393 
137 
13 
1487 
1238 
2725 
697 
697 53 
47 
105 
3527 
3934 
3286 
241 
3527 
3934 
7 4 6 1 
10768 
962 
1910 
8 5 0 9 
6 2 7 5 
3 5 5 0 
94 
263 
731 
1847 
695 
984 
12580 
17 
2 2 5 6 
1530 
32 
Werte 
1 
FRANCE 
3 
I 
4 
33 
107 
14 
1033 
1055 
328 
176 
1082 
1258 
1 4 4 1 
1441 
479 
107 
586 
3285 
3238 
1918 
1366 
3284 
3237 
6 5 2 2 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1019 
19 
34 
62 
143 
1 
63 
1 
1 
68 
6 
7 
1 
102 
33 
103 
26 
207 
178 
385 
165 
169 1 
1 
555 
1134 
528 
27 
555 
1134 
1689 
207 
2 2 7 
2126 
1557 
801 
72 
11 
164 
267 
218 
195 
1155 
1586 
229 
— 1000 RE/UC — Vale 
BELG ­ i 
LUXEMB 
3 
2 
7 
242 
96 
119 
85 
2 6 0 
345 
229 
229 
341 
2 
343 
917 
1962 
632 2 8« 
916 
1961 
2 6 7 8 
2 
1 
1 
20 
20 
20 
1 
1 
21 
3 
21 
21 
3 
2« 
32« 
9 
25 
5 
63 
2 
1 
15 
357 
« 
58 
7 
7 
13 
1 
81 
369 
«50 
71 
71 
7 
7 
526 
363 
508 
20 
528 
363 
691 
127« 
803 
961 
325 
«06 
116 
2 
188 
8 
26 
«9 
1 
6« 
1 
NEDER Ι 
LAND 
27 
111 29 
«51 
230 
1«5 
79 
«63 
5«2 
«31 
«31 
106« 
111 
1175 
2146 
1665 
1023 
1125 
2148 
1665 
3813 
1 
2 
23 
1 
2 
23 
2 
25 1 
1 
26 
3 
26 
26 
3 
29 
2 
178 
7 
1 
235 
2 
1 
5« 
10 
1« 
7 
7 
« 
237 
17 
2 5« 
25 
25 55 
55 
33« 
186 
276 
58 
334 
168 
522 
362 
373 
1668 
3 2 9 
675 
5 
9« 
95 
71 
1« 
171 
1 
99 
« 5 
l ­ j 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BB) 
1 
2 
I 
2 1 
63 
71 
1652 
106 7 
1023 
68 8 
1975 
2 6 6 3 
2 1 7 3 
2173 374 
63 
43 7 
5273 
2 0 9 5 
4077 1141 
5 2 1 8 
2 0 4 0 
7313 
na 
1 * 1 * 
33 
106 
* 5 6 
3 
8 
133 
2 79 
1 1 
3 * 
5 
* 109 
58 
600 
389 
989 
98 
98 
4 
4 
1091 
1671 
1029 
6 2 
1091 
1 6 7 1 
2 762 
5072 
26« 
860 
« 0 6 « 
973 
22 
118 
«07 
1111 
««2 
«9« 
7645 
1« 
«88 
90 1 
7 
ITALIA 
3 
1 
33 « 522 
135 
115 
1 
96 
5 8 * 
6 8 2 
259 
259 
522 
33 
555 
1*96 
7 9 * 
1217 279 
1*96 
7 9 * 
2290 
* 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
* * « « « 8 
68 «88 
6 
16 
2 1 0 
6 
1 « * 
2 
106 
230 
* 9 
19 
36 
167 
36 
12 
362 
285 
6 * 7 
3 3 * 
3 3 * 
2 
36 
38 
1019 
578 
9 * 5 
7 * 
1019 
578 
1597 
* 0 6 0 
118 
20 
3512 
695 
13 
6 * 
1Θ6 
156 
253 
3560 
1 
19 
395 
20 
984 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
. de 
TDT 
Ursprung 
Origine 
1000 Kg — Quantités 
NEDEB 
L4ND 
DEUTSCH­
LAND (BRI 
1000 RE/UC — Valeuis 
BELG ­
LUXEMB 
NEDEB 
LANO 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.SOMALIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRFSIL 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
OCEAN.USA 
OIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
AILEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
.KENYA 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
.KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
MONGOLIE 
C H I N F . R . P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
10 
445 211 475 419 140 9 2 l 2 806 319 4 17 
838 
170 20 4 
1 
342 
132 1353 
2079 
223 
23 l 
4303 
3551 
7854 
1 
2 3489 
3492 
1709 
342 2051 
13397 
12536 
1005« 
3332 
13386 
12525 
25922 
6 
2 
5 
1 
60 
2 
2 « 
207 5 63 15 
2 
12ft 
la 
205 
27 
1 
51 
ft 218 «28 36 
12 
527 
658 1185 
2 
703 705 310 51 361 2251 
1589 
1531 
718 22«9 
1587 
3838 
« 
23 
1 
64 « 23 2 
7ft 74 
«3 
6 
90 
4 69 104 23 
199 
251 450 
180 
1Θ0 94 90 1Θ4 814 1951 553 261 814 
1951 
2765 
2 
S 
139 115 50 12 44 3 
42 12 1 
106 
10 1 
46 
98 129 244 33 
ft 
299 
261 560 
493 
49 3 
371 46 417 1470 
1870 
1018 
«52 l«70 
1870 
3 3«0 
ft 
1 
&5 2b9 
370 B2 6 
45ft 
202 3 17 
398 
12ft 
4 
100 
20 766 1230 
117 
7 
2476 
1906 
4382 
1915 
1915 
793 100 893 7190 
6099 
5471 
17ia 7189 
6098 
13238 
« 
2 
1 
3 
* 
35 ¿2 
50 20 14 
1 2 106 13 
36 
1 19 
55 
4 171 73 14 
3 
1 
302 
475 1277 
1 
193 
199 141 55 196 1672 1027 1481 183 1664 
1019 
2691 
2 
1 
26 
2 
2 
2 
2 
69 
13 
69 
13 
92 
652 
96 
85 
1 1 9 
1 6 7 
21 
1 
13 
9 
31 
7 
1 
27 
97? 
23 
23 
23 * 
23 
23 
4 
27 
15 
6 
15 
52 
I 
35 
1 1 
3 
2 1 3 
2 3 
37 
14 
2 
1 4 5 
63 
45 
(.2 
1 1 17 
19 
1 
ι 
ftft 
9 
151 
7 
7 
14 
146 
B 
50 
39 
13 
29 
29 
2 
2 
31 
2 
31 
31 
2 
159 
5 
1 
22 
5 
2 1 1 
l 
11 
5 1 3 
4 3 6 
1 0 7 7 
1 8 2 5 
77 
10 
13 
5 
3878 
721 
15 
40 
1 
3 7 0 1 
808 
78 
35 
10 
1 
1 
1 7 4 5 
266 
4 2 4 4 
3186 
422 
2 
81 
7 
1 
1 
19972 
13737 
3 3 709 
18 
8573 
8591 
3949 
17«5 
569« 
«799« 
28«75 
«0523 
7«20 
«79«3 
2 
28«2« 
76*20 
1«« 
12 
1 
21 
12 
3 905 
3 19 
932 «3 975 « 20 2« 999 
182 99« 1 995 178 1177 
61«1 668 379 912 604 233 lft 55 ft7 438 46 19 61 97 465 1 81 184 3 150 3 lft 377 9 2 3 2 2 5 11 1 177 6420 
255 122 
543 115 
3 1 921 131 
267 10 656 749 53 l 19 
1 
2593 3438 6031 
18 1876 189« 679 267 
9«6 6871 «137 73«« 1509 8853 1 «119 12991 
411 4 415 
415 12 415 
415 12 427 
98 30 125 265 13 
54 15 1 
21 433 1 
157 
4 
26 1306 
1 
31 
74 17 
267 65 
178 34 
221 151 44 
790 629 1419 
«15 415 191 310 501 2335 3333 1775 560 2335 
3383 5718 
51 
51 
51 6 51 
51 6 57 
152 253 51 24 
1 1 18 1 5 
1 7 
3 87 160 141 63 35 3 
193 52 4 
399 40 3 
1 5 
252 198 452 372 
50 
12 
1055 88a 1943 
1072 1072 «92 252 7«« 3759 2957 2973 781 375« 
2952 6711 
2 1 
78 2 
30 
1 1 31 1 30 1 31 1 62 
941 435 
296 54 50 6 14 4 
61 69 
14 
1 
«9 
9«8 
21« 506 1««7 33 
2 2036 «0« 
1779 593 
3* 3 1 1 51« «6 2211 1790 205 
10762 65*3 17305 
**98 **98 2212 51* 2 726 2*529 10268 20 702 3819 2*521 
10260 3*789 
77 11 
9 5 3 67 
2 *7 40 101 
17ft 
3 
8 39 
85 
2 
42« 
10 
75 
«02 « 
70« 
12« 
65 
1 
13 
«772 
2239 
7011 
712 
712 
375 
«02 
777 8500 7730 7729 751 8«80 1 7710 16211 
61 
1 
7 
299 
3 7 
1 19 3 
76 
33 109 4 
4 113 101 109 
109 
97 210 
1163 
57 1B5 
234 103 10 35 56 179 8 10 50 75 18 
316 
« 320 
19 19 339 62 339 
339 
62 «01 
2 590 
78 12 238 
48 
3 1 187 22 2 11 
12 
33 
2 l 
73 1923 
75 « 
5 
6 1 23 1802 
985 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TAIWAN 
HONG KONG AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
9 7 0 8 0 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D .ALLEH 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
9 7 9 7 0 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
GRECE 
R.D .ALLEH 
TCHECOSL. 
.KENYA 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 
9 8 0 1 1 0 FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS 
AILEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
1 
EG ­ CE 
16« 
13 
83 
1005 
1088 
2 07 
207 
102 
8 
110 
1405 
1 1 1 9 
1 1 7 0 
235 
1405 
1119 
2 5 2 * 
728 
320 
3 *0 
597 
751 
8 
2 
27 
13 
65 
136 
3 
2 
58 
115 
196 
311 5 
5 
316 
2 736 
313 
3 
316 
2 7 3 6 
3 0 5 2 
* 
9 
3 
1 
1 
2 
4 
1 
5 
2 
2 
7 
13 
7 
7 
13 
20 
8 
2 18 
190 
= 8 
33 
1 
74 
1 
6 
34 
31 
3 
2 
109 
42 
151 
33 
33 
194 
316 
Mengen — 1000 Kg 
| FRANCE 
20 
12 
260 
272 
23 
23 
11 
3 
14 
309 
88 
275 
34 
309 
88 
397 
151 
27 
255 
201 
20 
2 
20 
20 2 
2 
22 
6 3 4 
22 
22 
634 
656 
107 
87 
4 
3 
4 
3 
7 
7 
194 
BELG­ I 
LUXEMB. 
8 
4 
4 
75 
79 
13 
13 
25 
25 
117 
281 
89 
28 
117 
281 
398 
226 
102 
38 
38 
1 
1 
1 
1 1 ι 2 
4 0 4 
1 
l 
2 
4 0 4 
4 0 6 
2 
1 
45 
12 
1 
13 
13 
13 
48 
— Quantités 
NEDER· 1 
LAND 
64 
1 
8 
159 
167 
77 
77 
47 
1 
48 
292 
320 
195 
97 
292 
320 
612 
57 
158 
157 
100 
ft 
20 
33 ι 
1 
2ft 
34 
ftO 1 ι 6 1 
472 
6 0 
1 
6 1 
472 
53 3 
4 
9 
3 
ι 
1 
2 
4 
1 
5 
2 
2 
7 
13 
7 
7 
13 
20 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
4 
ι 5 
5 
7 
DEUTSCH· Ι 
LAND (BR) 
21 
5 
49 
290 
339 
35 
35 
13 
18 
392 
243 
371 
21 
392 
243 
635 
440 
11 
210 
412 
2 
2 
2 
13 
37 
84 
26 
56 
110 
166 
166 
1073 
166 
166 
1073 
1239 
1 
9 
1 
16 
1 
29 
17 
30 
47 
47 
10 
ITALIA 
51 
3 
10 
2 2 1 
231 
59 
59 ι 4 
5 
295 
187 
2 40 
55 
295 
187 
482 
5 
1 
147 
5 
28 
1 
31 
33 
31 
64 ι 1 
65 
153 
64 
1 
65 
153 
218 
5 
17 
35 
15 
55 
1 
4 
1 
31 
3 
2 
71 
8 
79 
33 
33 
112 
57 
EG­CE 
443 
151 1 
975 
7335 
8310 
16 
780 
796 
421 
17 
438 
9 5 4 4 
8 7 2 0 
8783 
745 
9 5 2 8 
8704 
18248 
1289 
578 
980 
855 
1557 
23 
1 
13 
32 
12 
230 
8 
72 
81 
302 
383 β 
8 
3 9 1 
5 2 5 9 
383 
8 
3 9 1 
5259 
5 6 5 0 
123 
6 
28 
434 
40 
141 
7 
11 
22 
4 
15 
27 
2 
1 
3 
ι 1 
62 
ι 24 
4 
29 
1 
1 
2 
223 
101 
324 
1 
30 
31 
4 
4 
359 
633 
353 
4 
357 
631 
990 
33 
14 48 
86 7 
193 
76 
1 
2 
142 
19 
49 
141 
45 
50 
13 
238 
242 
480 
58 
58 
538 
1160 
Warte 
ι 
FRANCE 
62 
3 
96 
1921 
2 0 1 7 
4 
93 
97 
58 
3 
61 
2175 
522 
2048 
123 
2 1 7 1 
5 1 8 
2 6 9 3 
317 
59 
320 
478 
38 
3 
4 1 
4 1 
4 1 
1 1 7 * 
* l 
« 1 
117« 
1215 
6 
27 
182 
33 
66 
5 
8 
16 
3 
10 
11 
2 
1 
1 
«0 
1 
3 
1 
26 
1 
116 
7« 
190 
« « 1 
I 
195 
2«9 
19« 
19« 
246 
443 
3 
508 
151 
10 
8 
2 
10 
8 
18 
2 
2 
20 
662 
— 1000 RE/UC — Voleurs 
BELG.­
LUXEMB 
21 
7 
50 
492 
542 
34 
34 
81 
61 
657 
1903 
569 
68 
657 
1903 
2 5 6 0 
294 
86 
32 
59 
« 
1 
« 
« 1 
5 « « 9 
«71 
5 
« 9 
«71 
«80 
6 
1 
2 
9 
9 
9 
11 
7 
163 
« 29 
1« 
«3 
«3 
«3 
185 
NEDER­
LAND 
119 
2 
69 
971 
1040 
17« 
17« 
187 
2 
189 
1«03 
1726 
1132 
271 
1«03 
1726 
3 1 2 9 
52 
219 
3«2 
166 
14 
8 
32 
3 
12 
22 
44 
66 3 
3 
69 
779 
6 6 
3 
69 
779 
848 
117 
250 
7 
75 
2 
3 
6 
1 
5 
16 
3 
1 
22 
21 
3 
3 
1 
1 
1 
107 
27 
134 
1 
26 
27 
3 
3 
164 
375 
159 
4 
163 
374 
538 
8 
14 
6 
9 
7 
12 
16 
12 
28 
28 
28 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
145 
43 
508 
2047 
2555 
12 26« 
276 
85 
85 
2916 
1651 
2 7 « 9 
155 
290« 
1639 
* 5 5 5 
92 8 
«2 
832 
85« 
5 
1 
2 
32 
8 
159 
19 
«8 
178 
2 2 6 
226 
2 6 5 6 
2 2 6 
226 
2 6 5 6 
2882 
3 
2 
37 
1 
3« 
« 117 
35 
121 
156 
156 
«2 
ITALIA 
96 96 
1 
252 
190« 
2156 
215 
215 
10 
12 
22 
2 3 9 3 
2 9 1 8 
2285 
IOS 
2393 
2918 
5 3 1 1 
15 
3 
161 
3 
« 
1 
38 
7 
38 
«5 1 
1 
«6 
179 
* 5 
1 
«6 
179 
225 
19 
3 39 
182 
28 
2 
67 
19 
«5 
« * 5 
50 
11 
1 3 * 
101 
235 
56 
56 
291 
243 
986 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlussol 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­
LUXEMB. 
NEDER 
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
RO"'.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
R.O.ALLEM 
P010GNE 
TCHFCOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
INDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
CORFF SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
.NIGER 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
INDE 
THAILANDE 
C H I N F . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 
TIFRS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IFRS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCF 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
153 
31 
IR« 
316 
500 
207 
210 
141 
769 
12«7 
27 
40 
13 
3 
6 
66 
3 
1 
13 
119 
161 
270 
15 
15 
75 
1 
76 
361 
2 67« 
353 
8 
361 
257« 
2935 
930 
708 
390 
74ft 
204 
132 
34 
1 
90 
34 
2 
1 
70 
1 
1 
2 
3 
9 
1763 
12 
202 
293 
1849 
2142 
1 
220 
221 
132 
9 
141 
2504 
2180 
2470 
32 
2502 
2178 
4682 
210 
189 
766 
597 
2 
3 
3 
11 
1 
1 
14 
14 
73 
451 
70 
3 
73 
45 1 
52« 
143 
14 
8 
18 
13 
1 
9 
409 
417 
1 
19 
19 
437 
1 93 
«36 l 
437 
1B3 
620 
102 
149 
13 
13 
43 
61 
50 
190 
121 
7 
31 
38 
21 
21 
59 
427 
59 
59 
427 
486 
12ft 
148 
59 
104 
39 
4 
1 
20 
17 
1 14 
20 
20 
134 
438 
13 1 
133 
417 
571 
1 3 I 
5« 
1 
7 
12 
234 
140 
14 
27 
9 
22 
31 
53 
13 
80 
420 
420 
500 
217 
22 
55 
56 
400 
45ft 
69 
59 
2 
2 
4 
519 
319 
516 
3 
519 
319 
■1 1 3 
47 
10 
57 
71 
16 
80 
76 2 
3 
12 
13 
1 
23 
1 
1 
4a 
56 
104 
3 
13 
13 
120 
929 
119 
1 
120 
929 
1049 
548 
76 
227 
60 
29 
27 
1 
6 
34 
61 
31 
112 
57 
169 
37 
47 
3 
260 
2 
2 
9 
1 
10 
29 
347 
26 
1 
29 
347 
37ft 
239 
2ft 
1 
62 
97 
221 
31 8 
33 
3B 
14 
14 
370 
91 1 
357 
13 
370 
911 
1281 
57 
1 
199 
34 
803 
837 
1 
122 
123 
77 
7 
84 
1044 
329 
1028 
15 
1043 
328 
1372 
1 13 
(.2 
20 
53 
493 
45 
538 
1160 
1698 
2700 
1272 
1706 
5395 
7683 
233 
1 
211 
3 
45 
4 
200 
164 
5 
195 
12 
20 
424 
1 
6 
7 
1 
1 
325 
39 
3 
1 
2 
4 
1 
11 
411 
9 
79 
1 
9 
861 
989 
1850 
1 
114 
115 
459 
1 
460 
2425 
19257 
2373 
51 
2424 
9 
19256 
21690 
4198 
1520 
2113 
2870 
801 
560 
140 
8 
7 
13 
754 
160 
12 
3 
33 
l 4 
1 
325 
13 
4 
403 
7 
2 
5 
7 
35 
5394 
56 
753 
1641 
5863 
7504 
4 
823 
827 
339 
35 
37« 
8705 
11510 
858« 
113 
8697 
11502 
20207 
19«2 
1187 
5656 
65«5 
20 
20 
662 
682 
931 
120 
865 
2109 
«« 
62 
1 
46 
24 
54 
7 
125 
2 
1 
103 
4 
55 
13 
1 
1 
199 
213 
412 
1 
17 
18 
134 
134 
564 
3926 
550 
13 
563 
1 
3925 
4490 
653 
61 
134 
54 
19 
71 
2 
1 
1 
59 
32 
l 
2 
1199 
1 
92 
1234 
1326 
3 
3 
59 
59 
1388 
923 
1385 
2 
1387 
922 
2310 
71Θ 
6 
1139 
43 
43 
135 
228 
901 
649 
1552 
751 
66 
4 
2 
35 
5 
2 
a 11 
ι 
Bft 
6 
47 
33 
4 
B 
114 
99 
213 
« 4 
93 
93 
310 
3853 
309 
1 
310 
8 
3853 
«171 
660 
775 
375 
336 
227 
5 
506 
32 
1 
7 
1 
72 
31 
2 
740 
68 
BCB 
73 
73 
881 
2i«a 879 
879 
21«6 
3027 
290 
2623 
771 
26 
26 
23 
56 
32ft 
69 
1623 
731 
«1 
26 
2 
23 
2 
8 
l 
12 
«0 
25 
2 
102 
38 
102 
128 
230 
40 
«0 
53 
53 
323 
27«9 
311 
12 
323 
2749 
3072 
124 
422 
1760 
82 
184 
1 
3 
1 
5 
2 
12 
7 
1241 
3 
197 
189 
1253 
1««2 
200 
200 
7 
7 
1« 
1656 
2388 
16«« 
12 
1656 
2388 
«0«« 
5 
165 
«077 
156 
«2 
198 
1101 
115 
92 3 
9'6 
1 
18 
1 
113 
106 
3 
51 
122 
1 
1 
135 
39 
2«6 
«5 
291 
2«3 
53« 
372 
257 
1* 
1855 
30 
1 
3 
1 
3 
2 
21 
81 
1 
11 
210 
9 
12 
389 
«37 
826 
«1 
«1 
128 
128 
995 
6231 
972 
23 
995 
6231 
7226 
160« 
29« 
12«9 
32 9 
101 
81 
5 
1 
17 
57 
157 
1 
26 
11 
«1 
2 
5 
7 
70« 
20 
93 
«02 
765 
1167 
130 
130 
37 
37 
133* 
3*77 
1295 
38 
1333 
3*76 
4810 
419 
10 
2841 
l 
11 
12 
57 
112 
169 
12 
12 
51 
1 
52 
233 
2498 
231 
2 
233 
2498 
2731 
1810 
151 
8 
601 
29 
59 
3 
l 
115 
12 
3 
163 
« 237 
« 
28 
2248 
33 
457 
218 
2543 
2761 
« «90 
«9« 
163 
28 
191 
3««6 
257« 
3381 
61 
3««2 
2570 
6016 
1228 
2 7« 
186 
553 
987 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL. 
ROUMANIE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINF.R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
9B0310 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
R.O.ALLEM 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFXIOUE 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHINE.R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.TIERS 
INTRA­CF 
MONDE 
9β0330 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
ISLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELF 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE ? 
EUR.EST 
CLASSE 3 
1 
EG ­ CE 
6« 
«5 
13 
56 
6« 
7 
? 
1 
6 
1 
1 
1294 
12 
4 
l 
129 
1358 
1487 
1 
16 
17 
2 
1 
3 
1507 
1406 
1493 
13 
1506 
1405 
2912 
1179 
28 
345 
1230 
3169 
65 
12 
31 
23 
20 
52 
31 
1 
6 
231 
6 
4 
1 
3 
3 
l 
1241 
9 
6 
1 
191 
1516 
1707 
32 
32 
7 
7 
I7«6 
5 951 
1717 
29 
17«6 
5951 
7697 
35 
1 
5 
73 
12 
l 
« 2 
3 
7 
42 
63 
1 
5 
49 
54 
64 
64 
5 
5 
Meni) 
1 
FRANCE 
43 
33 
7 
10 
1 
1 
2 
313 
55 
315 
370 
1 
1 
1 
ι 372 
295 
371 
371 
294 
6ftft 
8 
14 
405 
1193 
13 
5 
3 
4 
9 
14 
91 
1 
3 
3ftO 
4 
1 
34 
465 
499 
9 
9 
508 
1620 
504 
4 
508 
1620 
2128 
31 
5 
1 
2 
11 
41 
[3 
13 
41 
41 
1 
1 
en 1000 Kg 
BELG 
LUXEMB 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
241 
3 
3 
241 
244 
205 
292 
214 
23B 
17 
1 
3 
7 
12 
1 
110 
1 
21 
129 
150 
2 
2 
152 
949 
151 
1 
152 
949 
1101 
12 
5 
11 
2 
1 
3 
1 
1 
« 1 
5 
1 
1 
­ Quanlités 
NEDER 
LAND 
6 
3 
3 
43« 
1 
6 
«3« 
««0 
1 
1 
««1 
361 
««1 
««ι 361 
802 
358 
8 
«09 
413 
10 
1 
4 
« 1 
2 
1 
6 
16 
9« 
1 
2 
20 
112 
132 
3 
3 
7 
7 
1*2 
1188 
13* 
8 
1*2 
1188 
1330 
11 
1 
7 
2 
1 
3 
1 
ft 
1 
7 
7 
1 
1 
« 4 
DEUTSCH Ι 
LAND (BR) 
4 
4 
2 
54 
28 
6 
364 
5 
2 
40 
418 
458 
7 
7 
465 
261 
460 
5 
465 
261 
726 
322 
7 
39 
1325 
20 
12 
11 
4 
4 
39 
1 
88 
5 
3 
3 
1 
645 
3 
1 
78 
747 
825 
15 
15 
8*0 
1693 
827 
13 
8*0 
1693 
2533 
3 
ι 
2 
22 
ι 
24 
25 
ITALIA 
1 
2 
26 
3 
1 
1 
183 
7 
1 
1 
27 
190 
217 
θ 
8 
1 
1 
226 
248 
218 
8 
226 
248 
47« 
29« 
5 
202 
5 
13 
12 
5 
3 
7 
2« 
32 
3 
38 
63 
101 
3 
3 
10« 
501 
101 
3 
104 
501 
605 
12 
24 
1 
3 
21 
4 
4 
21 
21 
ι 
EG CE 
209 
167 
141 
5 
2 
329 
554 
65 
2 
2 
7 
4 
4 
34 
9 
5 
8535 
163 
18 
3 
93« 
891« 
9Θ«8 
« 181 
185 
11 
5 
16 
100*9 
155*5 
9875 
168 
100*3 
15539 
25588 
7602 
2*1 
1*79 
11*25 
10970 
900 
Θ7 
3*7 
*72 
227 
171 
1 
139 
1 
3 
1 
11 
327* 
3 
1 
1 
11 
6 
2 
1 
19 
1 
28 
6 
6 
5*70 
35 
37 
* 
2118 
8978 
11096 
1*8 
148 
15 
6 
21 
11265 
31718 
11114 
150 
11264 
31717 
42982 
170 
8 
15 
122« 
107 
« β 
6 
1 
1 
β 
«5 
12 
« 166 
695 
201 
3 
2 
103 
869 
972 
20« 
2 0« 
16 
16 
Weile 
ι 
FRANCE 
123 
129 
62 
175 
ι 
2 
« 18 
2059 
367 
2077 
2««« 
« 
« 2 
2 
2«50 
1990 
2««6 
2««6 
1986 
««36 
98 
63 
3621 
4189 
99 
3 
6« 
30 
33 
32 
«« 1 
850 
2 
17 
1 
1965 
15 
3 
258 
2903 
3161 
37 
37 
1 
1 
3199 
7972 
3179 
19 
3193 
7971 
11170 
1 
389 
52 
8 
1 
1 
15 
5 
33 
131 
131 
25 
21« 
239 
131 
131 
5 
5 
­ 1000 RE 
BELG 
LUXEMB 
«6 
1 
10 
« « 
1 
1 
12 
1 
13 
8 
1 
9 
22 
3730 
21 
1 
22 
3730 
3752 
1638 
1173 
1928 
759 
165 
8 
17 
6 
84 
1 
50 
1 
325 
2 
1 
2 
1 
366 
2 
273 
751 
102« 
6 
6 
1 
1 
1031 
5«98 
1019 
12 
1031 
5«9β 
6529 
57 
10 
116 
12 
9 
1 
1 
12 
19 
2 
3 
22 
22 
«« 3 
3 
UC ­ Val 
NEDER 
LAND 
22 
12 
38 
1 
3 
ι 
1 
2800 
3 
5« 
2601 
2855 
3 
3 
1 
1 
2859 
«289 
2β59 
2Β59 
«289 
71«8 
164ft 
83 
2822 
1201 
11β 
2 
11 
50 
ι« « 
1* 
3 
1 
9 
«06 
1 
1 
1 
378 
1 
12 
197 
800 
997 
16 
16 
13 
13 
1026 
5752 
1010 
16 
1026 
5752 
6778 
66 
β 
7« 
13 
7 
1 
« 1 
7 
« 12 
72 
3 
13 
8« 
97 
3 
3 
11 
11 
•üf, 
DEUTSCH. Ι 
LAND (6B) 
18 
25 
3« 
5 
31« 
371 
5« 
2 
2 
2 
2367 
29 
12 
«89 
2687 
3176 
«1 
«1 
3217 
3290 
3186 
29 
3215 
3288 
6505 
1*51 
35 
232 
*821 
298 
63 
162 
38 
57 
132 
8 
1 
879 
I 
11 
« 
28 
6 
1 
252« 
21 
« 
687 
3«79 
«166 
70 
70 
1 
1 
2 
«238 
6539 
«167 
71 
«238 
6539 
10777 
4 
4 
30 
4 
4 
2 
15 
40 
387 
2 
2 
21 
43 3 
454 
2 
2 
ITALIA 
7 
IS 5 
2 
12 
7 
« 1309 
13« 
3 
3 
12 1343 
1360 
137 
137 
4 
« 1501 
2246 
1363 
138 
1501 
7.246 
37*7 
2867 
25 
11 
305* 
220 
11 
93 
3*8 
39 
2 
1 
23 
7 7 * 
1 
* 237 
17 
1 
703 
10*5 
17*8 
19 
19 
* * 1771 
5957 
1739 
32 
1771 
5957 
7728 
*3 
6*5 
20 
1 
2 
62 
53 
65 
22 
116 
138 
65 
65 
988 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Codi, 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
NEDER 
LAND 
DEUTSCH 
LAND (BR) 
1000 RE'UC ­ Valeurs 
BELG ■ 
LUXEMB 
NEDER 
LAND 
DEUTSCH 
LAND (BR) 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R .D .ALLEH 
ETATSUNIS 
PEROU 
ISRAEL 
MALAYSIA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
FTATSUNIS 
INDE 
MALAYSIA 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.TIERS 
INTRA­CE 
MONDE 
123 
126 
57 
66 
123 
126 
2*9 
10 
1 
26 
2 
26 
2 
28 
1 
29 
13 
29 
29 
13 
*2 
*2 
2 
54 
463 
544 
39 
16 
305 
1 
7 
4 
151 
l 
60 
361 
218 
579 
1 
1 
58* 
1105 
580 * 
58* 
1105 
1689 
20 
20 
5 
36 
*1 
*l 
16 
*1 
*1 
16 
57 
55 
36 
1* 
*1 
55 
36 
91 
502 
29 
2 
17 
* * 
111 
*B 
138 
1B6 
190 
595 
186 * 
190 
595 
785 
6 
30 
5 
l 
6 
30 
36 
32 
13 
2 
1 
8 
63 
71 
12 
21 
9 
3 
12 
21 
33 
201 
13 
1 
1 
5 
1 
7 
9 
16 
16 
223 
16 
16 
223 
239 
25 
3 
25 
25 
3 
28 
1 
22 
1 
22 
1 
23 
23 
1 
23 
23 
1 
2* 
1 
27 
1 
28 
87 
56 
143 
1 
1 
144 
47 
144 
14* 
*7 
191 
5 
30 
35 
35 
2 
35 
35 
2 
37 
25 
36 « 
21 
25 
36 
61 
10 
3 
3 
1 
1 « 
12 « « 
12 
16 
1 
161 
5 
211 
« 
218 
8 
226 
226 
177 
226 
226 
177 
«03 
1192 
152« 
981 
211 
1192 
152« 
2716 
«5 
7 
1 
72 
9 
1 
222 
2 
19 
2 
1 
2 
225 
22 
2«7 
2 
2 
2«9 
13« 
2«9 
2«9 
13« 
383 
10«5 
152 
135 
3856 
1327 
875 
8 
1 
97 
1 
2760 
9 
3 
«2 
7 
1760 
1 
1 
7 
995 
37«5 
2 306 
6551 
9 
9 
7 
7 
6567 
6515 
6552 
15 
6567 
6515 
13082 
« 
2 
7« 
11 
11 
11 
11 
80 
n 
11 
80 
91 
127 
2 
6 
361 
30 
9 
1 
216 
2 
163 
3 
2 
1632 
228 
1795 
2023 
5 
5 
2028 
526 
2028 
2028 
526 
255« 
375 
««2 
2«« 
131 
375 
««2 
817 
10 
6 
10 
6 
16 
16 « 16 16 « 
20 
1«3 
36 
67« 
861 
667 
1 
15 
20 
7 
1202 
637 
306 
1860 
2666 
1 
1 
7 
7 
267« 
171« 
2666 
8 
2674 
171« 
«388 
7« 
7« 
2«l 
11 
3 
253 
261 
«7 
195 
«3 « 
«7 
195 
2«2 
«0 
192 
29 
1 
3 
19 
31 
32 
63 
63 
«87 
62 
1 
63 
«87 
550 
6 
69 
1 
1 
3 
89 
3 
3 
89 
92 
111 
161 
107 « 
111 
161 
272 
1068 
6« 
20 
1 
13 
1 
78 
112 
90 
202 
202 
1280 
202 
202 
1280 
1482 
«56 
38 
«50 
6 
«56 
38 
«9« 
19« 
2 
6 
2 
196 
8 
20« 
20« 
20« 
396 
139 
3 
715 
7 
1 
16 
7 
255 
901 
626 
1527 
1535 
«96 
1532 
3 
1535 
«96 
2031 
203 
688 
137 
66 
203 
688 
891 
«5 
7 
1 
6« 
1 
18 
1 
2 
19 
2 
21 
2 
2 
23 
117 
23 
23 
117 
1«0 
598 
1 
17 
1922 
20 
3 
30 
18*1 
2 
2 
3 
117 
1895 
198 
2093 
2093 
2538 
2090 
3 
2093 
2538 
*631 
3 
3 
112 
1 
17 
3 
1 
215 
132 
2 
1*87 
219 
1619 
183B 
2 
2 
18*0 
130 
1340 
18*0 
130 
1970 
9 
2 
«6 
1 
l 
25 
3 
1«« 
2 
169 
171 
3 
3 
17« 
48 
174 
174 
48 
222 
989 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
9 8 0 4 3 0 FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE + ASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
9 8 0 5 1 1 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDE 
9 8 0 5 1 9 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAFL 
INDE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.ESI 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
9 8 0 5 3 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUFDE 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
1 
EG ­ CE 
300 
11 
33 
601 
31 
17 
19 
128 
5Θ 
9 
116 
131 
59 
11 
10 
7 
1 
43 
3 
3 
2 
140 
25 
7« 
«1 
3 
203 
112 
315 
128 
128 
367 
I « 0 
507 
950 
976 
691 
259 
950 
976 
1926 
35 
12 
77 
373 
80 
39 
73 
71 
1 
1 
1 
11 
8 
1 
« « 156 
1?5 
5 
6 
8« 
135 
719 
20 
20 
1 | 
156 
167 
«06 
527 
2«5 
161 
«06 
527 
933 
11« 
«0 
66 
111 
27 
96 
4 
16 
1 
l 
Mengen — 10O0 Kg 
| FRANCE 
1 
2 5 4 
11 
2 
51 
4 
89 
37 
1 
7 
6 
57 
6 
63 
1 
l 
126 
7 
133 
197 
266 
190 
7 
197 
266 
463 
2 
8 
114 
5 
13 
20 
1 
4 
4 
29 
27 
34 
31 
65 
4 
29 
33 
98 
129 
6 9 
29 
98 
129 
227 
39 
3 
24 
18 
1 
BELG . 1 
LUXEMB. 
72 
7 
92 
8 
26 
4 
1 
l 
9 
7 
? 
23 
6 
1 
30 
9 
39 
l 
1 
17 
23 
40 
80 
179 
49 
31 
80 
179 
2 59 
14 
3 
48 
18 
1 
l 
1 
1 
1 
6 
1 
3 
3 
ft 
6 
6 
12 
83 
6 
6 
12 
83 
95 
88 
58 
31 
3 
44 
4 
— Quantités 
NEDER­ I 
LAND 
3 
4 
78 
5 ι 
19 
12 
6 
5 
2 1 
49 
2 
8 
32 
14 
46 
75 
2 
77 
123 
90 
72 
51 
123 
9 0 
213 
3 
5 
71 
19 
14 
1 
3 
1 
5 
2 
20 
1 
19 
20 
39 
1 
1 
5 
2 
7 
47 
98 
44 
3 
«7 
98 
145 
6 
1 
29 
3 
«3 
1 
1 
DEUTSCH Ι 
LAND (BR) 
18 
1 
26 
7 
13 
19 
7 
21 
1 
21 
75 
1 
a 
1 
«2 
3 
3 
2 
«7 
1 
25 
31 
2 
« 1 
53 
9« 
85 
85 
97 
47 
14« 
323 
52 
225 
98 
323 
52 
375 
5 
2 
1 
38 
11 
2 
3 
4 
2 
3 
« β 
6 
13 
51 
6« 
12 
12 
3 
3 
79 
46 
76 
3 
79 
46 
125 
9 
2 
3 
5 
1 
Β 
1 
ITALIA 
207 
5 
177 
1 
25 
17 
1 
39 
2 
11 
7 
61 
24 
29 
9 
1 
43 
30 
73 
41 
41 
52 
61 
113 
227 
389 
155 
72 
227 
389 
616 
13 
3 
15 
140 
1 
1« 
1 
2 
1 
2 
116 
29 
« 
15 
30 
«5 
7 
7 
2 
116 
118 
170 
171 
50 
120 
170 
171 
3«1 
11 
3 
27 
3 
3 
3 
ι 
EG CE 
1 
78 
1 
10 
5 
10 
15 
10 
25 
25 
81 
25 
25 
ai 106 
1000 
«5 
107 
2 8 8 « 
87 
33 
59 
2 
1 
520 
2 8« 
1 
16 
11? 
2«1 
81 
15 
68 
1« 
2 
112 
2 
9 
5 
162 
37 
25« 
85 
5 
8«0 
398 
1238 
271 
271 
«5« 
162 
616 
2 1 2 5 
«123 
1738 
387 
2 1 2 5 
« 1 2 3 
6 2 4 8 
2 3 * 
35 
76 
1 8 * 6 
132 
175 
2 
2 
97 
222 
3 
4 
19 
51 
2 
5 
6 
73 
531 
9 
3 
496 
591 
1087 
25 
25 
19 
73 
92 
1 2 0 * 
2323 
1122 
82 
1 2 0 * 
2323 
3527 
63 
26 
60 
260 
27 
68 
3 
9 
52 
6 
1 
Wultll 
Ι 
FRANCE 
57 
10 
2 
12 
12 
12 
57 
12 
12 
57 
65 
β 
1 
1 1 5 * 
36 
8 
216 
2 * 
1 
9 1 
58 
* 
3 
8 
35 
248 
40 
283 
3 
3 
149 
8 
157 
44 8 
1199 
* * 0 
8 
« « β 
1199 
16«7 
6 
2« 
522 
20 
20 
2 
65 
2 
7 
15 
9 
236 
109 
251 
360 
7 
9 
16 
376 
572 
367 
9 
376 
572 
9« 8 
23 
6 
62 
15 
3 
1 
2 
1 
— 1000 RE/UC — Voleurs 
BELG ­ I 
LUXEMB 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
228 
32 
376 
16 
73 
20 
« 2 
1« 
9 
9 
28 
26 
2 
93 
39 
132 
2 
2 
25 
28 
53 
187 
652 
1«β 
39 
187 
652 
839 
50 
1« 
255 
35 
3 
7 
8 
2 
1 
1 
3 
6 
« 1 
18 
10 
28 
1 
1 
1 
6 
7 
36 
358 
29 
7 
36 
358 
39« 
22 
6« 
5« 
3 
20 
12 
1 
NEDER­ 1 
LANO 
ι 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
16 
350 
9 
2 
65 
«7 
6 
« 3  
66 
« 
3 
26 
11« 
36 
150 
10« 
3 
107 
257 
385 
186 
69 
257 
365 
642 
12 
21 
189 
20 
19 
ι 1 
21 
1 
7 
2 
1 
39 
2 
41 
43 
84 
2 
2 
7 
1 
8 
94 
242 
91 
3 
94 
242 
336 
17 
3 
69 
3 
33 
1 
« 2 
1 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
5 
56 
2 
7« 
20 
21 
59 
1 
1 
24 
33 
3 
2 0 
123 
2 
47 
2 
109 
2 
9 
5 
48 
5 
95 
61 
4 
130 
204 
334 
197 
197 
145 
48 
193 
724 
158 
554 
170 
724 
158 
882 
130 
2 
3 
57 
133 
1 
2 
17 
2 
26 
5 
3 
1 
163 
3 
152 
212 
364 
11 
11 
I 
1 
376 
192 
375 
1 
376 
192 
563 
3 
4 
6 
6 
1 
2 
2 1 
1 
ITALIA 
1 
19 
8 
8 
8 
8 
20 
8 
8 
20 
2Θ 
706 
19 
1 0 0 * 
2 
1 
1*2 
110 
3 
12 
* 15 
* 1  
75 
32 
72 
22 
1 
255 
79 
3 3 * 
69 
69 
31 
75 
106 
509 
1729 
* 0 8 
101 
509 
1729 
2238 
42 
6 
35 
876 
2 
174 
1 
4 
5 
2 
3 
56 
69 
6 
176 
75 
251 
11 
11 
* 56 
60 
322 
959 
260 
62 
322 
959 
1281 
2 1 
6 
55 
6 
7 
13 
1 
990 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT­
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Mengen — 1000 Kg — Quentités 
BELG · 
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
BELG ­
LUXEMB. 
NEDER­
LAND 
DEUTSCH­
LAND (BR) 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INOE 
CHINE.R.P 
COREF SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AFLE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
RAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEM 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
TOT.Τ IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
FRANCE 
BFLG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOF 
DANEMARK 
NORVFGE 
SUEDF 
53 
10 
17 
51 
6 
77 
13 
1 
1 17 
171 
248 
4 7 
47 
51 
51 
346 
358 
282 
(.4 
34ft 
353 
704 
423 
?78 
32 
1447 
187 
13 
1 
17 
4 
731 
1 
3 
75 
7 
3 
173 * ·, 
40 
1 
371 
48 
3ft9 
1 
1 
717 
717 
587 
7367 
555 
32 
587 
2367 
2 954 
3 
30 
3 
2 
1 
132 
2 
6 
1 
7 8 
5 
tsa ? ι ,' 
385 
18 
IR 
5 
5 
10 
41 3 
380 
403 
10 
413 
180 
793 
14 0 
6 
11 
413 
28 
18? 
11 
4 
34 
105 
100 
3 
3 
?45 
1 
3 
4 
22 
281 
452 
281 
231 
452 
733 
61 
22 
46 
l 
3 
57 
2! 
30 
1 30 
80 
130 
210 
173 
21 
95 
48 
37 
35 
85 
180 
85 
35 
180 
265 
31 
356 1 
13 
102 
1 1 5 
6 
121 
31 
121 
121 
31 
162 
7/ 
19 
44 
22 
6ft 
2 
2 
2 
2 
70 
39 
63 
2 
70 
39 
109 
5 
12 
952 
1 
5 
1 
36 
9 
3 
12 
19 
19 
3 1 
4 6 4 
12 
19 
31 4 64 4 9 5 
2 
9 
2 0 
5 
2 
6 
4 2 
15 
57 
5 9 
5 9 
1 1 6 
9 7 0 
1 0 3 
1 3 
l ift 9 7 0 1086 
5 
14 
11 1 
2 
1 
9 
12 
69 
81 
81 
31 
31 
74 
37 
1 
1 
10 
17 
49 
15 
55 
70 
32 
32 
49 
49 
151 
14 
102 
49 
151 
14 
165 
338 
19 
1 
65 
2 
1 
15 
1 
19 
19 
1 
1 
139 
139 
159 
443 
159 
159 
44 3 
602 
1 
37 
1 
49 
3 
5 7 
1 
I ftft 
9(> 
ftl) 
6 ftft 
96 
162 
9 
14 
23 
13 
13 
36 
41 
23 
13 
36 
41 
77 
27 
13 
37 
17 
54 
2 
7 
5 
92 
61 
4 
(.5 
92 
157 
72 
10 
2 
81 
14 
6 
14 ft 
85 ft 
1 
I 
133 
168 
306 
33 
33 
14 
14 
353 
456 
333 
20 
353 
456 
809 
4 70 
276 
37 
1489 
68 
26 
2 
1 
38 
13 
72 
1 
1 
17 
5 
1 
57 
2 
8 
75 
152 
35 
237 
1 
1 
82 
82 
320 
2340 
300 
20 
320 
2340 
2660 
209 
1594 
655 
1849 
15 
269 
33 
1 
30 
40 
823 
15 
1 
34 
5 
959 
12 
38 
1 ft 
47 
4 
775 
14 
1196 
1761 
2957 
47 
87 
3108 
4322 
30*0 
68 
3108 
*322 
7*30 
2909 
81 
245 
4301 
354 
1339 
I 
138 
15 
106 
15 
15 
106 
121 
7 
63 
1 
I 
56 
135 
135 
446 
135 
135 
446 
581 
726 
203 
999 
2 
40 
1 
2 
12 
325 
1 
1 
8ft 
12 
330 
525 
905 
12 
12 
1 
1 
918 
1930 
917 
1 
918 
1930 
2848 
50 
37 
1740 
278 
689 
33 
46 
79 
79 
143 
79 
79 
143 
222 
83 
33 
394 
3 
10 
IB 
12 
7 
19 
14 
14 
33 
513 
19 
14 
33 
513 
546 
69 
350 
13 
3 
39 
432 
12 
2 
99 
4 54 
553 
561 
454 
561 
561 
454 
1015 
173 
703 
60 
95 
86 
10 
40 
23 
63 
1 
I 
1 
1 
65 
112 
64 
1 
65 
112 
177 
3 
5 
1 
12 
2 
14 
22 
36 
23 
23 
59 
910 
53 
6 
59 
910 
969 
273 
5 
20 
12 
5 
274 
80 
328 
403 
2 
2 
5 
5 
415 
447 
410 
5 
415 
447 
862 
977 
3 
255 
12 
2 
14 
6 
13 
5 
6 6 
1 
1 
3 1 
7 1 
1 0 2 
2 6 
2 6 
13 
1 3 
1 4 1 
1 3 
1 2 0 
1 3 
1 4 1 
1 3 
1 5 4 
3 7 4 
2 4 
4 
2 3 
3 
2 
3 6 
5 
6 
2 7 
20 
4 7 
6 
6 
5 3 
82 
4 7 
6 
5 3 
82 
1 3 5 
10 
47 
1 
1 
45 
45 
93 
«2 5 
93 
93 
42 5 
518 
43 
453 
204 
8 
66 
2 0 
7 
19 
254 
4 
61 
17 
1 
1 
96 
14 
1 
366 
161 
52 7 
33 
33 
1 
1 
5(>1 
713 
5*5 
lft 
561 
713 
1 2 7 * 
1378 
3 
35 
13 
195 
15 
46 
46 
46 
95 
277 
179 
227 
100 
3 
4 
164 
3 
34 
106 
5 
46 
* 1 8  
271 
293 
564 
9 
9 
34 
4ft 
80 
653 
778 
607 
«6 
653 
778 
1«31 
620 
8 
881 
105 
25 
991 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schtussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL. 
ROUMANIE BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE + ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 
9 B 0 9 0 0 BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSF 
ETATSUNIS 
INDE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL7 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
9 β 1 0 0 5 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
HONDE 
9 8 1 0 9 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUHANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRFSIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
DIVERS NO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA­CE 
, 
EG ­ CE 
30« 
«1 
38 
« 8 
1 
221 
8 
«1 
3 
539 
308 
8«7 
3 
3 
13 
13 
863 
818 
858 
5 
863 
818 
1 6 8 1 
1 
13 
«4 
1 
2 
1 
1 
47 
1 
«8 
1 
1 
«9 
1« 
«9 
«9 
I « 
63 
11 
« 12 
2 
18 
6 
23 
18 
«7 
65 
65 
11 
65 
65 
11 
76 
773 
19 172 
«16 
129 
66 
« 1 
3 
86 
329 
39 
2 
20 
1 
9 
1 
33 
31 1689 
3 20 
1 
«85 
1755 
2 2«0 
6« 
6« 
33 
33 
2337 
Mengen — 1000 Κα 
■ 
FRANCE 
189 
IB 
8 
50 
5 
3« 
302 
B9 
391 
S 
β 
399 
205 
3 9 9 
399 
205 
60« 
1 
* 1 
1 
* 1 
1 
* 2 
* 2 
1 
* 2 
* 2 
1 
* 3 
* 1 
l a 
6 
22 
5 
* 6 
51 
51 
51 
51 
51 
2 15 
2 0 0 
82 
22 
1 27 
136 
17 
6 
2 * 
6 
* 2 1 
6 
186 
*«« 6 3 0 
12 
12 
2« 
2« 6 6 6 
BELG · 1 
LUXEMB 
13 
1 
3 
8 
23 
8 
36 
3 
3 
39 
196 
36 
3 
39 
196 
235 
5 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
5 
6 
1Θ8 
8« 
31 
7 7 
1 
12 
21 
5 
1 
1 
2 
10 38 
1 
l 
«0 
«« 9  
13 
13 
2 
2 
99 
­ Quantités 
NEDEfl J 
LAND 
18 
3 
1 
1 
2« 
3 
59 
27 
86 
2 
2 
88 
1«3 
B6 
2 
88 
1«3 
231 
« 
1 
1 
1 
1 
« 1 
1 
« 5 
191 
7 
B l 
15 5 
1 
1 
l 39 
26 
2 
2 
1 
216 
72 
221 
293 
1 
1 
29« 
DEUTSCH 
LAND(BR) 
59 
6 
38 
57 
« 3 
100 
99 
199 
3 
3 
202 
131 
202 
202 
131 
333 
2 
1 
1 
« 
« 
« 
« « 
« 
11 
11 
2 
1 
13 
1 
1« 
1« 
11 
1« 
1« 
11 
25 
29« 
10 71 
25 19 
1 
1 6 
93 
10 
2 
a 1 
a 
6 
15 936 
3 11 
119 
958 
1077 
37 
37 
6 
6 
1120 
ITALIA 
25 
13 
82 
3 
50 
85 
135 
135 
1«3 
135 
135 
1«3 
276 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
« 1 
1 
« 5 
100 
2 
10« 
13 
1 
2 
53 
5 
« 
78 
2 
68 
88 
156 
2 
2 
158 
EG CL 
3 1 0 6 
280 
130 
23 
87 
1 22 
2 2 8 6 
60 
1 7 
10« 
9 
«885 
2 5 8 1 
7«66 
17 
17 
133 
133 
7 6 1 6 
7 8 9 0 
7 5 7 0 
«6 
7616 
7 8 9 0 
1 5 5 0 6 
7 
1 31 
3 
92 
2 
10 
7 
1 
10« 
7 
111 
1 
1 
112 
«2 
112 
112 
«2 
15« 
206 
2 
2 
3 
«2 
143 
25 
365 
1 
87 
«55 
210 
908 
1118 
1118 
213 
1118 
1118 
213 
1 3 3 1 
12728 
365 2 2 5 0 
8965 
1*20 1353 
65 
7 
1 
53 1979 
3 2 9 1 
* 7 6 
9 
1 
2 
103 
3 * 
1*5 
1 
6 
6 2 
1 
1 110 
* 2 3 2 * * 6 8 
36 200 
1 * 
6 6 6 * 
2 5 1 5 7 
3 1 8 * 1 
8 2 1 
821 
1 110 
111 
3 2 7 7 3 
Werte 
FRANCE 
2065 
SB 
87 
1 
a n 39 
2 
73 
2B50 
923 
3773 
2 
2 
88 
88 
3863 
2105 
3863 
3863 
2 1 0 5 
5 9 6 8 
« 
80 
3 
80 
3 
83 
83 
« 83 
83 
« 87 
2 
3 
« 1 
23 
11 
365 
87 
« 3 2 
75 
88« 
959 
959 
5 
959 
959 
5 
96« 
71 132 
« 0 5 0 
719 2 « 0 
12 1075 
1589 
218 
1 
53 
1 
5 
1 
78 «a 5267 
l «0 
1 
2916 
5538 
8«5« 
96 
96 
1 78 
79 
8629 
­ 10O0 RE 
BELG 
LUXEMB 
161 
« 
20 
9« 
1 
356 
95 
«51 
2 0 
2 0 
* 7 1 
1*27 
* 5 l 
20 
* 7 1 
1*27 
1896 
12 
1 
1 
2 
2 
2 
12 
2 
2 
12 
1 * 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
2256 
1066 
716 
81 139 
18 
2 197 
132 
30 
6 
13 
6 
10 
139 361 
6 
13 
* 7 0 
* 1 5 
885 
16« 
16« 
10 
10 
1059 
UC — Vjie 
NEDfcH 1 
LAND 
179 
10 
3 
22 
232 
18 
1 
«58 
250 
7oa 1 
I 
25 
25 
7 3 * 
1 * 2 0 
709 
25 
7 3 * 
1 *20 
2 1 5 * 
8 
3 
2 
1 
3 
2 
5 
1 
1 
6 
8 
6 
6 a 1 * 
2253 
127 
1963 
B2 151 
1 * 
5 
1 
13 368 
222 
37 
7 
3 
3 2 5 0 0 
1 
760 
2 5 5 8 
3 3 1 8 
* * 
3 
3 
3325 
DEUTSCH­
LAND (BRI | 
* 9 8 
5 0 
130 
665 
2 
5 
16 
9 
760 
8 1 * 
1 5 7 * 
1 * 
1 * 
1588 
1 * 2 9 
1587 
1 
1586 
1 * 2 9 
3017 
1 
1 
3 
3 
2 
7 
1 
12 
1 
13 
13 
5 
13 
13 
5 
18 
206 
2 
1 
120 
1 * 
1 
22 
135 
23 
158 
158 
208 
158 
158 
208 
366 
«303 
167 1019 
538 « « 7 
13 
2 
26 224 
932 
126 
9 
2 
35 
34 
131 
1 2 
1 19 
233 14300 
27 100 
1631 
14519 
16150 
«95 
«95 
19 
19 
1666« 
ITALIA 
203 128 
«84 
15 
* 6 1 
* 9 9 
960 
960 
1509 
960 
9 6 0 
1509 
2 * 6 9 
6 
7 
5 
2 
1 
7 
1 
8 
β 
13 
8 
8 
13 
2 1 
3916 
33 
2 2 3 6 
376 
2 0 
115 
«16 
65 
2 
1 
20«0 
a 53 
907 
2127 
3 0 3 * 
62 
62 
3096 
992 
Jahr­1 
G2T 
Schlüssel 
Code 
TOC 
973­An 
Ursprung 
Origine 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
9 8 1 1 1 0 FRANCE 
P4.YS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
ESPAGNE 
GRECE 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
9B1190 FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
GRECE 
TUROUIE 
R.O.ALLEM 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
. T U N I S I E 
.TANZANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
LIBAN 
IRAN ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL 
BIRMANIE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
9 8 1 2 0 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FTNLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
BRESIL 
ISRAEL C H I N E . R . P 
COREE SUD JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
nee 
EG CE 
1 5 0 9 
2 2 9 T 
* 0 
2337 
1 
1 5 0 9 
3 8 * 7 
5 
272 
1 
6 
1*0 
169 
177 
172 
91 
6 
310 
316 
* * 0 
4 4 0 
756 
886 
1*6 
1 
1*7 
277 
1033 
103 
a 33 
26 
115 
32 9 
16 
2 0 
* 2 
2 
11 
2 
20 
7 
5 
7 0 
35 
105 
2 
12 
1 * 
13 
13 132 
293 
113 11 
1 2 * 
2B5 
* 1 7 
217 
43 
78 
238 
93 
29 
1 
1 
4 5 
18 
31 
* 3 16 
1 0 * 
1 
1 
1 3 19 
3 
1 0 * 
Mengen ­ 1000 Kg 
FRANCE 
299 
6*2 
2 * 
6 6 6 
2 9 9 
9 6 5 
a 
6 9 
* 3 
155 
1*8 
71 
112 
112 
3 7 * 
3 7 * 
4 8 6 
* 2 5 
6 9 
69 
8 
* 9 * 
2 
* 6 
12 
7 
1 
1 
10 
1 
2 
1 
18 
2 
2 0 
2 
1 
3 
23 
27 
19 
1 
20 
2 * 
* 7 
* 5 
32 
16 
* 
2 
5 
1 
56 
2 2 
11 
BELG . 1 
LUXEMB. 
310 
96 
3 
99 
l 
310 « 1 0 
* 0 
3 
3 
3 
3 
* 3 
« 0 
«3 
15 
11 
12 
9 
2 
1 
1 
2 
I 
3 
1 
1 « «a 3 
3 
* 7 
51 
B7 
22 
59 
9 
* 
1 
3 
* 5 
1 
1 
2 
Tab. 1 
— Quantités 
NEDER I 
LAND 
2 9 * 
29 2 
2 
2 9 * 
2 9 * saa 
2 * 
2 * 
2 * 
24 
24 
2 4 
16 
2 
5 
12 
3 
1 
1 
2 
3 
1 
3 
5 
* 2 
6 
8 
β 
5 
5 19 
35 
16 
3 
19 
35 
5 * 
33 
10 
137 
2 * 
6 
1 
* 11 
1 
3 2 
3 
2 
* 3 
DEUTSCH­ I 
LAND (BR) 
400 m o 10 
1120 
«00 
1520 
1 
2 2 * 
28 
5 
­ 3 
33 
33 
3 
3 
36 
233 
2B 
28 
225 
2 6 1 
69 
3 
IB 
B2 
17 
5 
16 
9 
ι 
6 
13 
3 
* 2 
19 
6 1 
3 
3 
6 
6 70 
173 
6 * 
5 
69 
172 
2 * 2 
71 
12 
50 
** 2 
1 
* 1 
1 
5 
2 
1 * 
2 
1 
1 12 
* 7 
ITALIA 
206 
157 
1 
158 
2 0 6 
3 6 * 
* 
1 
6 
* 3 
118 
22 
17 
6 
162 
168 
39 
39 
207 
161 
49 
1 
50 
* 211 
3 
1 
3 
3 
2 
1 
3 
1 
6 
* 11 
15 
1 
1 16 
10 
11 
2 
13 
7 
23 
21 
17 
1 
10 
13 
2 
12 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
Ell 
EG­CE 
2 5 7 2 a 
3 2 5 6 1 
2 1 2 
32 773 
1 * 
2572B 
5 8 5 1 5 
«6 
7 
ι 6 1 « 
1 2 
2 
11 
1B7 
2«5 
215 
260 
170 
1« 
« 3 « 
* * 8 
6 * 5 
6 * 5 
1093 
1558 
2 0 1 
2 
203 
6 6 8 
1 7 6 1 
1 9 0 * 
212 
2 9 0 
219 
1 8 * 7 
9 9 * 
191 
8 2 1 
1 
1 * 187 
8 1 
5 
3 13 
96 
13 
113 
1 
1 * 
13 
141 
2 
1 
1 20 
1 
32 
1 
1 
2 
6 
20 
2 0 9 8 
«55 
2553 
27 
79 
106 
127 
2 
129 2 7 8 8 
« 6 0 8 
2 * * 2 
210 
2 6 5 2 
* * 7 2 
7260 
1765 
260 
503 
1556 
566 
99 
3 
10 
11 B3 
1 119 
372 
17 
9 97 
«29 
1 
18 
5 
3 «2 82 
39 
« 6 3 
MFUr 
Werte 
FRANCE 
« 9 7 2 
8 5 * 9 
BO 
8 6 2 9 
1 
4 9 7 2 
1 3 6 0 2 
2 1 
100 
77 
202 
219 
129 
177 
177 
550 550 727 
6 * 8 
100 
100 
2 1 
7 * 8 
28 
58 
68 
130 
183 
17 
3 * 
128 
5 
2 
1 * 
I * 
3 
3 
2 
2 
350 
38 
388 
1 * 
5 
19 
* 0 7 
3 1 * 
3 6 0 
17 
377 
2 8 * 
6 9 1 
25 
IB 
* 5 7 
11Θ 
21 
30 
6 
7 * 
3 
263 
1 23 10 
* 60 
HR­II WPO RTATI 
— 1000 RE/UC — Valeuts 
BELG­ I 
LUXEMB. 
* H 9 
1 0 3 1 
2a 1059 
13 
« 1 1 9 
5 1 9 1 
82 
* 
* * 
* 86 
82 
86 
2 0 8 
70 
50 
122 
56 
11 
16 
2 
2 
β 
1 
1 
7 * 
2 1 
95 
2 
9 
11 
7 
7 113 
«68 
9 * 
1 
95 
* 5 0 
563 
* 7 * 
121 
365 
53 
13 
5 
1 * 
32 
1*« 
5 
5 2 
5 
NEDER­ 1 
LAND 
« « 2 5 
3 3 0 8 
17 
3325 
* * 2 5 
7 7 5 0 
« 1 
41 
* 1 
4 1 
« 1 
* 1 
2 9 9 
53 
67 
206 
86 
I T 
«0 
3 1 
9 
2 
3 
13 
18 
1 
« 6 
9 
13 
1 
I 
16 
139 
29 
168 
* 39 
«3 
32 
32 2«3 
632 
2 0 « 
32 
2 3 6 
625 
868 
136 
67 
6 3 1 
89 
28 
« 1 
2 1 
87 
5 
9 13 
3 
1 
1 2 18 
3 1 
162 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
6 0 2 7 
1 6 6 0 5 
59 
1 6 6 6 * 
6 0 2 7 
2 2 6 9 1 
26 
511 
, 2 
« 1 
7 
10 
2 
«B 
5 0 
10 
10 
6 0 
5 5 * 
* 3 
«3 
537 
597 
1 2 8 2 
107 
143 
1 3 8 9 
574 
127 
735 
1 
11 * 5 
6 3 
3 
2 2 
56 
63 
7 
116 
2 
1 
1 3 
16 
1 
1 
2 
1 * 2 9 
30 7 
1 7 3 6 
7 
2 5 
32 
83 
1 
B* 1852 
2 9 8 6 
1657 
130 
1787 
2 9 2 1 
« 7 7 3 
85 7 
66 
352 
3 0 6 
12 
3 
6 
10 2 1 
1 23 
63 
8 
8 * 
11 
1 
17 
12 * 9 
2 
235 
ONS 
ITALIA 
6185 
3 0 6 8 
28 . 
3 0 9 6 
6 1 8 5 
9 2 8 1 
20 
7 
1 
1 2 
11 
46 l i l 
31 
12 
205 
217 
** «« 2 6 1 
2 2 9 
58 
2 
6 0 
28 
2 8 9 
115 
2 * 
19 
34 
95 
29 
1 
9 
1 
9 
7 
5 
1 * 
1 
1 
1 
106 
6 0 
166 
1 
1 
5 
1 
6 173 
208 
127 
30 
157 
192 
3 6 5 
2 9 8 
102 
12 
103 
25' 
27 
55 
116 
1 
8 
1 
3 
2 
1 
993 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT· 
Schlüssel 
Cod« 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE I 
T IERS CL? 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
9 8 1 3 0 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE 
AUTRICHE FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 
9 8 1 * 0 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
9 8 1 5 2 0 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE l 
TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
OIVERS INTRA­CF 
MONDF 
9 8 1 5 9 0 FRANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FFD 
I T A L I E 
I 
EG ­ CE 
BB 
12B 
716 
11? 
11? 
19 
1 
?0 
7*8 
ftft9 
340 
3 
348 
6 6 9 
1 0 1 7 
37 
15 
4 
79 
1 
? 
1 3 
3 
3 
6 
6 
136 
ft 
ft 136 
14? 
41 
1 
3 
89 
13 
7 
3 
10 
5 
? 
ft 7 
4 
70 
18 
38 
4 
4 
? 
? 44 
147 
44 
44 
1«7 
191 
16 
136 
7 
7 62 
7 
35« 
16 
219 
22 
111 
8 
3 
2 249 
74 
1 
36 
7 3 * 
3 70 
76 
396 
37 
37 363 
7«9 
612 
10«5 
42 8 
568 
«77 
10«5 
23« 
«28 1 7 0 7 
36 
lOft 
«6 
6 09 
8 
Mengen — 1000 Kg 
I 
FRANCE 
11 
59 
70 
13 
13 
33 
57 
33 
33 
57 
1«0 
1 
1 
2 
2 
2 
«7 
1 
7 
6 
2 
3 
1 
13 
6 
19 
19 
«8 
19 
19 
«8 
67 
«0 
57 
6 
126 
2 
3 
2 
« 
2 8« 
9 
6 
128 
11 139 
6 
6 9 
S« 
93 
238 
103 
151 
37 
238 
103 
3 * 1 
53 
7 
133 
7 
BELG. ­ 1 
LUXEMB. 
8 
46 
5« 
3 
3 
57 
177 
57 
57 
177 
23« 
12 
« 15 
31 
31 
31 
8 
1 
12 
1 
1 
1 
1 
21 
1 
1 
21 
22 
11 
1 
«3 
126 
22 
1 
13 
39 
1 
11 
126 
1 127 
11 
11 36 
39 
75 
213 
65 
152 
61 
213 
55 
268 
20 
35 180 
— Quantités 
NEDER 1 
LANO 
22 
4 
26 
45 
45 
5 
5 
76 
209 
71 
5 
76 
209 
285 
18 
11 
34 
1 
1 
1 
1 
63 
1 
1 
63 
64 
8 
1 
12 
11 
1 
2 
1 
1 
2 
2 3 
32 
3 
3 
32 
35 
5 
69 
86 
50 
14 
21 
64 
4 
4 
3 
1 
9 
64 
3 67 
10 
10 89 
4 
93 
170 
160 
140 
30 
170 
160 
330 
11 
46 
105 
1 
DEUTSCH. 1 
LAND(BR) 
13 
17 
30 
49 
49 
14 
14 
93 
177 
92 
1 
93 
177 
270 
4 
4 
8 
8 
8 
10 
2 
1 
1 
1 ι 4 
1 
2 
3 
4 
4 
7 
13 
7 
7 
13 
20 
27 
6 
1 
16 
21 
22 
9 
6 
23« 
9 9 
6 
6 37 
22 
59 
74 
34 
52 
22 
74 
2 34 34 
342 
3 
3 
ITALIA 
34 
2 
36 
2 
2 
1 
1 
39 
49 
37 
2 
39 
49 
83 
3 
29 
1 
1 3 
2 
3 
5 
5 
32 
5 
5 
32 
37 
15 
18 
3 
2 
2 
2 
5 
5 
9 
1« 
1« 
33 
14 
14 
33 
47 
76 
52 
173 
3 
9 
4 
3 
loo 2 
4 
52 
2 54 
* « 192 100 
292 
350 
76 
73 
277 
350 
76 
426 
5 
« 91 
ι 
EG CE 
69« 
532 
1226 
568 
568 
106 
3 
109 
1903 
« 6 5 0 
1348 
55 
1903 
* 6 5 0 
6 5 5 3 
126 
53 
9 
180 
8 
5 5 
8 23 
3 
1 
13 
32 
* 5 
* 5 
376 
«0 
5 
«5 
376 
«21 
«52 
3 
15 
1533 
59 
90 
8 
11 
71 
35 
5 
33 
«0 
14 
1 
180 
109 
289 
14 
14 
5 
5 308 
2062 
308 
308 
2062 
2 3 7 0 
35 
346 
16 
735 
20 
518 
44 
3 
1 
1 235 
31 
82 
11 
5 
9 174 
103 
3 
54 
352 
566 
113 679 
57 
57 364 
174 
538 
1274 
1152 
8 5 1 
423 
1274 
352 1152 
2 7 7 8 
278 
282 
115 1983 
27 
Werte 
1 
FRANCE 
131 
276 
407 
37 
87 
1 
1 
«95 
618 
« 9 0 
5 
«95 
6 1 8 
1113 
7 
8 
15 
15 
15 
1028 
9 
71 
1 
«6 
17 
17 
2 
118 
36 
15« 
15« 
1037 
1 5 * 
1 5 * 
1037 
1191 
115 
1 
185 
16 
161 
6 
1 
I 3 
3 
« 
8 58 
21 
9 
168 
30 198 
9 
9 10 
58 
68 
275 
317 
21« 
61 
275 
317 
592 
126 
3 « 6 6 
21 
— 1000 RE/UC — Voleun 
BELG.­ I 
LUXEMB 
6« 
1«6 
210 
15 
15 
225 
1013 
225 
225 
1013 
1 2 3 8 
33 
6 
36 
1 
1 
1 
! 79 
1 
1 
79 
60 
79 
1 
116 
3 
« 1 
« 
1 
7 
6 
13 
13 
197 
13 
13 
197 
210 
23 
« 116 
2 
17« 
28 
2 
9 
2« 
5 
1 
i l 
17« 
5 179 
12 
12 39 
2« 
63 
2 5« 
1«5 
201 
53 
25« 
1«5 
399 
107 
102 818 
1 
NEDER­
LAND 
1«1 
26 
167 
196 
196 
22 
1 
23 
386 
923 
345 
«1 
386 
923 
1309 
56 
30 
60 
3 5 
3 
5 
8 
8 
l « 6 
3 
5 
8 
1*6 
154 
44 
3 
196 
43 
10 
4 
2 
5 
1 
1 
14 
4 
13 
5 
5 23 
288 
23 
23 
288 
311 
10 
161 
225 
90 
37 
22 
43 
4 
3 
9 
2 
14 
127 
9 136 
16 
16 69 
3 
72 
2 2 4 
396 
193 
31 
224 
396 
620 
69 
131 
359 
3 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
135 
72 
207 
267 
26 7 
84 
84 
558 
1581 
552 
6 
55 8 
1581 
2 1 3 9 
27 
23 
1 
3 
3 
3 
3 
51 
3 
3 
51 
54 
210 
14 
6 
3 
6 
5 
5 
2 
4 
7 
14 
2 1 
13 
34 
14 
14 
48 
230 
46 
48 
230 
278 
2 
69 
10 
2 
1 
1 
1 
22 
17 
1 19 
25 
11 
352 
3 
26 29 
11 
1 I 39 
19 
58 
98 
83 
79 
19 
98 
352 83 
533 
4 
12 
9 
2 
ITALIA 
223 
12 
235 
3 
3 
1 
1 
239 
515 
236 
3 
239 
515 
754 
10 
75 
2 
a 23 
10 
23 
33 
33 
85 
33 
33 
85 
118 
119 
191 
3 
5 
12 
13 
7 
30 
20 
50 
70 
70 
310 
70 
70 
310 
380 
1 
1 
209 
93 
1 
182 
* 9 
7 
5 
70 
* 3 
9 
9 * 
* 3 137 
9 
9 207 
70 
2 7 7 
* 2 3 
211 
1 6 * 
259 
* 2 3 
211 
6 3 * 
78 
13 
1 3 * 0 
994 
Jahr­1973­ Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
ROY.UNI 
DANEMARK SUFDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
ETATSUNIS 
C H I L I 
INDONESIE 
C H I N F . R . P 
COREF SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
DIVERS ND 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
MONDF 
9 8 1 6 0 0 FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 
I 
EG ­CE 
21ft 
6 13 
2 
134 
3 
4b 
3 
14 
13a 
7 
1 3 6 7 
218 
317 
3 
23 
237 
1 3 7 0 
160 7 
556 
556 
133 
138 
321 
2 4 3 4 
704 
1994 
490 
2 4 3 4 
26 
704 
3 2 1 4 
26 
4 
17 
56 
253 
90 
90 
7 
13 
10 
l f t 
1 
9 
8 
200 
35 
235 
9 
9 
244 
355 
2 44 
244 
365 
599 
Mengen — 1000 Kg 
. FRANCE 
82 
1 
2 
2 
3 
62 
3 
63 
10 
14 
83 
63 
146 
27 
27 
Ζ 
62 
69 
242 
700 
16B 
74 
2 4? 
700 
44? 
2 
1 
16 
94 
73 
l f t 
ft 1 
4 
39 
7 
4ft 
4 
4 
50 
113 
50 
50 
113 
L63 
BELG ­ 1 
LUXEMB. 
68 
4 
10 
* 
26 4 
?7ft 
4 
58 
3 
72 
27ft 
298 
ftft 66 
14 
2ft 
40 
404 
235 
364 
40 
404 
3 
235 
642 
3 
a 9 
31 
5 
2 
7 
14 
14 
1 * 
56 
14 
14 
70 
— Quontités 
NEDER­ 1 
LAND 
49 
12 
73 
18 
5 
69 
39 
100 
61 
B9 
150 
139 
139 
91 
5 
96 
385 
163 
2ftB 
1 17 
385 
163 
548 
5 
2 
30 
2 2 
6 
15 
3 
! 
21 
4 
26 
25 
59 
25 
25 
69 
84 
DEUTSCH­ Ι 
LAND (BR) 
2 1 
1 
ι β 
26 
912 
165 
135 
23 
4 
912 
916 
300 
300 
18 
26 
** 1260 
6 
1069 
191 
1260 
23 
6 
1289 
9 
β 
106 
55 
5ft 
11 
1 
1 
1 
5 
2 
122 
7 
129 
3 
3 
132 
123 
132 
132 
123 
255 
ITALIA 
17 
49 
1 
3 
3 
14 
19 
77 
10 
17 
30 
97 
24 
24 
53 
19 
72 
193 
100 
125 
ftS 
193 
100 
293 
3 
1 
1 
1 
2 
14 
3 
2 
4 
17 
21 
2 
2 
23 
4 
23 
2 3 
* 27 
ι 
EG. CE 
371 
11 40 
13 
1 
1 
184 
4 
36 
27 
6 
9 
1 10 
13 
3199 
440 
632 
6 
41 
436 
3227 
3 6 6 3 
1100 
1100 
226 
110 
336 
5099 
2685 
«365 
73« 
5099 
«7 
2685 
7 8 3 1 
147 
33 
162 
238 
844 
592 
989 
1 
29 
1 
106 
21 
79 
282 
3 
5 
44 
4 
74 
1738 
«06 
2 1 « « 
83 
83 
3 
3 
2 2 3 0 
1«7« 
2223 
7 
2 2 3 0 
1«7« 
370« 
Werte 
1 
FRANCE 
108 
1 
7 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
41 
5 
163 
22 
30 
117 
l f t f t 
283 
57 
57 
7 
41 
«a 336 
ftlft 
323 
ft5 
386 
6 1 6 
1004 
14 
15 
86 
276 
100 
B3 
3 
49 
23 
2 
2 
2 
50 
1B6 
74 
2ftO 
52 
52 
2 
2 
314 
391 
310 
4 
314 
391 
705 
— 1000 RE/UC — Valeurs 
BELG.­ I 
LUXEMB. 
107 
9 
1 
13 
5 
3 
2 3 
8 
604 a 113 
6 
117 
(.07 
72« 
129 
129 
18 
23 
«1 
89« 
102 8 
8 5 0 
4« 
394 
6 
1023 
192 8 
52 
6« 
53 
96 
18 
12 
1 
28 
2 
1 
1 
61 
2 
63 
63 
2ft7 
ft3 
63 
2 6 / 
330 
NEDER­ ! 
LAND 
11« 
36 
no 
14 
5 
6 
5 
196 
71 
159 
150 
201 
351 
2.36 
236 
124 
5 
129 
71ft 
582 
530 
166 
716 
582 
1298 
24 
18 
132 
68 
62 
120 
2 
3 
25 
2 
I 
1 
187 
23 
215 
1 
1 
2 l f t 
262 
21ft 
216 
262 
478 
DEUTSCH­ 1 
LAND (BR) 
2 3 
4 
14 
2 
2 2 
2 0 0 2 
339 
310 
4 1 
9 
2 0 0 4 
2 0 1 3 
6 4 9 
649 
14 
22 
36 
2698 
27 
2 3 3 7 
3 6 1 
2 6 9 8 
4 1 
27 
2 766 
41 
1 
32 
382 
4 0 8 
769 
1 
1 
80 
7 
4 
3 
5 
26 
l f t 
1265 
34 
1299 
2 1 
21 
1320 
506 
1320 
1320 
506 
1826 
ITALIA 
«2 
1 
59 
I 
3 
15 
9 
19 
2 3 « 
20 
«3 
2 «9 
292 
29 
29 
63 
19 
82 
403 
«32 
325 
78 
«03 
«32 
835 
30 
1 
17 
« 5 
19 
11 
1 
253 
1 
1« 
2 
7 
39 
268 
307 
9 
9 
1 
1 
317 «a 31« 
3 
317 
«8 
365 
9 8 9 7 0 0 FRANCE 
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
.MAROC 
ALGER IF 
.TANZANIE ETATSUNIS 
L I B A N 
ISRAEL 
C H I N F . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE l 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CE 
MONDF 
1 
15 
1 
1 
ι 
1 
1 
7 
2 1 7 
2 
2 
l 7 
19 
1 
15 
I 
1 
1 
1 
1 
? 
2 17 
2 
2 
1 7 
19 
«« 
15 
24 659 
118 
75 
26 
2 
5 
1 
57 
21 
2 
6 
14 
1 
1 
1 46 
1 
.­' ι 11 
I 
1 2 
188 
ftft 254 
1 
5 
8 
14 
1 
15 
277 1063 2 7 1 
3 
274 
1060 1337 
15 
24 430 
90 
46 
18 
I 
4 
1 
52 
16 
6 
5 
1 
l 
1 30 
1 
2 
1 
10 
1 
1 2 
139 
«9 
188 
3 
5 
8 
5 
1 
6 
202 562 
19ft 3 
199 
569 
/ f t l 
17 
3 
3 
23 
23 
23 
27 
«26 
25 
29 
8 
1 
1 
5 
3 
2 
9 
16 
1 
«9 
17 
66 
9 
9 
75 «78 
75 
75 
«78 
553 
995 
EINFUHR­IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT­
Schlussel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
9 9 0 1 0 0 FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I F 
EGYPTF 
• C I V O I R E 
• Z A I R E 
.BURUNDI 
ETHIOPIE 
.KENYA 
•TANZANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
SALVADOR 
H A I T I JAMAÏQUE 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
SRI LANKA 
NEPAL 
THAILANDE 
V IETN.SUD 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N C H I N E . R . P 
COREE SUD JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
• CAL EDON. 
•POLYN.FR 
DIVERS NO 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE I 
EAMA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
DIVERS 
INTRA­CE 
HONOE 
9 9 0 2 0 0 FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
FSPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
1 
EG ■ CE 
62 
21 33 
13 
23 
83 
3 
5 
20 
20 
1 
9 
« 2 
3 
2 
2 
3 
5 
« 
1 
30 
1 
l 
2 
2 
2 
132 
«8 
180 
1 
5 6 
19 
19 
205 
155 
192 
10 
2 02 
152 357 
12 a ι 2 
« « 
7 
2 
[ 
1 
1 
Mengen — 1000 Kg 
co.. , , ­r 1 BELG ­ Ι F n A N C E 1 LUXEMB | 
12 
6 
3 
5 
7 
I 
2 
I 
3 
1 
a 
5 
13 
1 
1 
1 
1 
15 
26 
1« 1 
15 
26 
« 1 
5 
1 
2 
— Quantités 
NEDER 
LAND 
2 
10 
8 
3 
a 
5 
1 
1 
I 
1 
2 
13 
3 
16 
3 
3 
19 
24 
15 
3 
13 
23 
42 
8 
1 
DEUTSCH I 
LAND (BR) 
10 
10 27 
15 
20 
1 
1 
9 
19 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
« 
13 
1 
2 
2 
5 1 
22 
73 
2 
2 
11 
11 
86 
63 
81 
« 85 
62 
148 
6 
« 2 
7 
2 
1 
1 
1 
ITALIA 
38 
1 
2 
«a 
2 
« 
5 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
12 
1 
1 
60 
18 
78 
1 
2 
3 
« 
« 85 
42 
82 
2 
84 
41 
126 
1 
1 
I 
EG CE 
«673 
713 1««7 
1513 
703 
9 1 5 5 
12 
131 
1 
226 
329 
2 10215 
16«0 
72 
240 
13 
117 
21 
2 
358 
8 
107 
80 
110 
76 
6 
3 
7 
2 
27 
2 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
2 0 
6 9 5 2 
1*8 
1« 
1 
8 5 
1 
1 
30 
2 
13 
« 2 
1 
4 
47 
20 
11 
37 
38 
1 
1 
18 
2 
15 
8 
1 20 
6 
1 0 1 1 
a 44 
6 
1 
1 
1 
1 
2 1 7 6 9 
8545 
3 0 3 1 « 
13 
«2 
3«7 
«02 
7«5 
20 
765 
3 1 « 8 1 
9 1 2 7 
3 0 7 7 9 
62« 
3 1 « 0 3 
1 9 0 « 9 
« 0 5 3 1 
1113 
86 
55 177 
276 
553 
1« 
20 
3« 1819 
167 
77 
51 
3 
1 
β 
11 
33 
13 
1 
Werte 
1 
FRANCE 
325 «a 2 * 5 
92 
1770 
2 
18 
32 
2 2 5 7 
* 3 
1 
* 9 
1 
1 
2 
6 
1 
1 
6 
7 
11 
1912 
6 * 
3 
3 5 
25 
2 
27 
3 
6 
8 
6 
1 
* 
7 
12 
3 
961 
1 
5 
1 
1 
* 1 2 1 
2993 
7 1 1 « 
11 
7 
109 
127 
1« 
12 
26 
7267 
730 
7179 
68 
72«7 
1 7 1 0 
7 9 7 8 
22 
2 113 
176 
137 
19 1179 
3« 
26 
­ 1000 RE 
BELG 1 
LUXEMB 
108« 
1*1 
122 
57 
637 
2 
6 
6 
209 
5 
39 
35 
9 
6 
3 
1 
1 
1 
1 
232 
2 
2 
1 
« 3 
1 
2 
1 2 
5 
1 
12 
2 
1 
9 0 2 
2 8 7 
1189 
1 
1 
27 
29 
12 
2 
1« 
1232 
1 * 0 6 
1209 
2 1 
1 2 3 0 
1 * 0 * 
2 6 3 6 
2 * 3 
17 36 
11 
2 0 
2 
16 
« 5 
1 
1 
1 
UC — Vale 
NEDER j 
LAND 
595 
222 
109« 
50 
2 9 9 6 
5 
10 
130 
2 « 2 9 
2B 
6 
32 
7 
85 
5 
10 
9 
« 
15 
1605 
19 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
3 
1 
1 
« ! 1 
5593 
1692 
7285 
2 
17 
19 
113 
3 
116 
7 « 2 0 
1970 
7297 
11« 
7 « l l 
1961 
9 3 8 1 
3 
18 
15 
12 
2 
3 
3 
10 
jrs 
DEUTSCH­ j 
LAND (BR) 
2 0 7 1 
95 1 2 * 2 
5 0 * 
2 9 9 5 
3 
88 
22 3 
139 
2 * 9 * 2 
1529 
29 
89 
69 
10 
2 
2 * 8 
56 
6 * 
77 
73 
27 
1 
1 
1 
1 
5 
2 7 5 2 
2 9 
5 
5 
5 
1 
* 2 
2 
1 
2 
5 
15 
2 
I * 
2 * 
1 
11 
2 
3 
* 
3 
2 
39 
5 
12 
2 
1 
9 9 * 5 
3002 
1 2 9 * 7 
3 0 
129 
159 
518 
3 
521 
1 3 6 2 7 
3 9 5 * 
1 3 2 0 * 
3 8 1 
1 3 5 8 5 
3912 
1 7 5 3 9 
812 
* 6 
36 
77 
375 
12 
2 0 
15 6 1 1 
162 
37 
25 
3 
5 
8 
32 
3 
ITALIA 
9 2 3 
71 16 
52 
757 
9 
1 
3 
22 
378 
35 
3 
61 
12 
6 
2 
13 
39 
15 
17 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
« 5 1 
3 * 
3 
1 
7 
2 
2 
15 
2 
1 
* 5 
2 
* 1
1 
5 
11 
1208 
571 
1779 
1 
2 
65 
68 
88 
BB 
1935 
1067 
1890 
♦ 0 
1930 
1062 
2997 
55 
13 
19 
10 
1 
1 
3 
996 
Jahr­1973­Année Tab. 1 EINFUHR­IMPORTATIONS 
GZT 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
. T U N I S I E 
.SENEGAL R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA PANAMA BRESIL ARGENTINE ISRAFL INDE JAPON OIVERS ND 
AELE 
AUT.CL.l CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA­CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA­CE MONDE 
990300 FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUHANIE BULGARIE CANARIES EGYPTE .HALI .H.VOLTA .SENEGAL • CIVOIRE .TOGO .DAHOHEY NIGERIA .CAMEROUN .ZAIRE ETHIOPIE .KENYA .TANZANIE HOZAHBIOU R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE HAITI VENEZUELA EOUATEUR BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN ISRAEL INDE NEPAL BIRMANIE THAILANDE INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN CHINF.R.P JAPON TAIWAN HONG KONG HACAO AUSTRALIE N.GUINEE •N.HFBRID 
AELE 
AUT.CL.l CLASSE 1 EAHA AUT.AOH TIERS CL 2 CLASSE 7 EUR.FST AUT.CL.3 CLASSE 3 EXTRA­CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA­CE HONDE 
EG CE 
« 
13 
6 19 
1 1 20 27 20 
20 
27 «7 
3« 
7 7 20 20 17 1 l 
3 1« 5 
22 1 3 
3 5 1 
1 
2 
2 « 
1 « 
2 1 1 I 31 1 1 
1 
1 10 
17 5 3 
5 5 1 
1 
2 
38 
63 101 12 5 «6 63 10 5 15 179 108 128 31 159 88 267 
Mengen — 1000 Kg — Quantités 
BELG 
LUXEMB 
NEDER­ DEUTSCH­
LAND LAND (BR) 
­ 1000 RE 
BELG ­ I 
LUXEMB. 
UC ­ ν 
NEDER­
LAND 
leurs 
! DEUTSCH­
LAND (BR) 
3 1« 7 1 
2 5 7 3 2 7 12 
2 2 21 37 11 
5 
16 
32 
53 
9 
10 
1 13 15 6 5 11 13 26 
1 1 
16 
10 
16 
10 
26 
11 l 3 
13 6 1 
1 10 5 
18 
1 
1 11 1 1 
22 3« 56 1 1 23 25 a ι 
9 
90 
31 
76 
11 
87 
28 
ne 
1 
17 
10 23 33 
6 
2 11 
19 1 2 3 55 25 35 10 «5 15 70 
2 
57« 3 2 1 1 5 3 22 « 
2607 
733 3 3«0 
« « 12 20 66 66 
3426 
1716 
339* 
23 3*17 
* 1707 
5137 
556 
121 83 17* 367 6*3 1* 
10 
26 695 116 7 219 26 6 1 1 27 67 * 4 6 
1 5 11 4 3 42 3 1 
8 
2 2 5 6 3 11 694 34 4 2 34 3 6 3 2 3 17 41 3 3 257 22 13 3 7 64 83 2 166 1 2 10 5 
1*85 
1102 
2587 
7* 16 615 705 109 6* 173 3*65 
1398 
2978 
390 3368 
1301 
4766 
125 1 2 
2 3 1 * 
1335 
167 1522 
* 
7 11 
1533 
317 1527 
2 1529 
* 313 1850 
2* 12 32 159 288 6 
9 
137 
«1 
5 
6 
1 
279 3 1 1 31 
6 
3 3 7 
125 7 
1 12 61 
109 1 1 a 2 
««0 
385 825 6 3 308 317 
12 12 115« 
236 972 173 ll«5 
227 1381 
6 
1 
«2 
13 55 
2 2 57 308 56 
56 
30 7 
36« 
218 
30 68 51 «3 
7 12 3 1 12 
1 
3 
1 1 2 1 
1 
2 
1 3 
3 28 1 
1 3 
1 7 1 
38 2 
15 
12 
1 
59 
53 112 8 « 65 77 3 15 18 207 380 140 5* 19* 367 57* 
73 
* 
5 
77 62 
13 13 95 48 85 10 95 
«8 1*3 
40 
37 
71 2 50 
18 1 
8 
1 
1 
7 3 
3 
1 51 15 1 
3 
1 
3 2 
12 1 
69 
75 1** 13 
23 36 2 
2 162 163 152 17 169 150 332 
2 
3 2 * 
2 
1195 * 0 9 
1 6 0 * 
* 8 
* 8 
1660 
975 
1 6 * 8 
8 
1656 
9 7 1 
2 6 3 1 
2 5 * 
* 9 
* 0 
155 193 
1 1* 
«6 2 110 5 128 2 3 1 1 21 
6 2 1 1 
«6 
1 
30 
47 
77 
1 1 3 3 81 
68 
78 
3 
81 
68 
1*9 
** 11 1 3 
5 
66 
2 
1 
30 
2 * 
2 
2 
3 2 1 6 202 15 2 
1 
1 
7 
25 2 
56 a 13 3 2 20 19 2 31 
1 
2 1 13* 
1 
2 
1 
3 
3 26 * 
* 17 3 
1« 
779 
390 1169 37 5 158 200 92 20 112 1«81 5** 13*0 95 1*35 498 1979 
138 
199 337 10 4 61 75 12 17 29 4*1 75 37* 51 *25 59 500 
997 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. 1 Jahr-1973-Année 
GZT-
Schlúisel 
Cod· 
TOC 
Ursprung 
Origine 
9 9 0 * 0 0 FRANCE 
BELG.-LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
- T U N I S I E 
EGYPTE 
. H A L I 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.DAHOHEY 
.CAHEROUN 
•CENTRAF. 
.CONGOBRA 
.RWANDA 
•BURUNDI 
.MADAGASC 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GROENLD. 
HEXIOUE 
SALVADOR 
PANAHA 
CANAL PAN 
CUBA 
H A I T I 
.BAHAHAS 
DOHINIC .R 
JAHAIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAFL 
JOROANIE 
SHARJAH 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
VIETN.NRD 
V IETN.SUD 
INDONFSIE 
SINGAPOUR 
C H I N F . R . P 
COREF NRD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANOF 
OCEAN.USA 
. W A L L I S , F 
.OCEAN.BR 
. N . H E B R I D 
.POLYN.FR 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE + ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONOE 
I 
EG - CE 
5 
* 11 
3 
18 
17 
I 
2 
1 
S 
29 
6 
2 
1 1 
2 
1 
2 
1 
* 1 
1 
1 
2 
65 
5 * 
119 
3 
3 
ft 
6 
123 
41 
125 
3 
123 
41 
169 
Mengen — 1000 Kg 
- „ . . . „ , I BELG.- I 
F R A N C E I LUXEMB. I 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
10 
1 
3 
2 
14 
16 
1 
1 
17 
6 
15 
2 
17 
6 
23 
— Quantités 
NEDER- I 
LAND 
1 
2 
1 
1 
3 
I 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
9 
3 
12 
2 
2 
14 
5 
14 
14 
5 
19 
DEUTSCH- ! 
LAND (BR) 
3 
2 
9 
16 
11 
1 
1 
7 
26 
6 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
34 
1 
53 
35 
88 
1 
1 
5 
5 
94 
30 
93 
1 
94 
30 
124 
ITALIA 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
EG-CE 
1797 
1 0 7 1 
512 
191 
900 
2 3 0 8 
65 
186 
60 
76 
397 
87 
11183 
841 
111 
258 
2 
10 
111 
88 
60 
109 
44 
175 
2 
141 
96 
755 
134 
202 
59 
2 
1 
54 
34 
20 
1 
1 
I 
1 
15 
8 
7 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
18 
1947 
71 
1 
3 
3 
82 
1 
12 
1 
4 
4 
1 
1 
2 
11 
6 
2 
67 
234 
107 
28 
460 
3 
5 
394 
2 
1 
1 
8 
1 
1 
2 
54 
1 
3 
1 
2 1 
2 
2 
20 
1 
7 
2 
1 
1 
5 
17 
15162 
2 9 1 8 
18080 
42 
137 
1510 
1689 
1564 
10 
1574 
2 1 3 4 3 
4 8 0 3 
19107 
1904 
2 1 0 1 1 
4 * 7 1 
2 5 8 1 * 
Werte 
1 
FRANCE 
119 
45 
69 
45 
* 2 0 
8 
6 
6 
6 
7 
5 
592 
26 
10 
15 
2 
5 
1 
12 
5 
* 5 
2 
23 
5 
60 
16 
* 
51 
3 * 
20 
1 
I 
1 
15 
8 
7 
1 
1 
2 
2 
262 
8 
1 
1 
* 
1 
* 
5 
12 
5 
2 
* 5 l 
1 
3 
71 
I 
1 
1 
53 
* 1 
4 
4 
5 
1 
1 
1 
5 
17 
1073 
336 
1409 
39 
133 
613 
785 
155 
6 
161 
2355 
4 6 7 
1580 
586 
2166 
278 
2633 
— 1000 RE/UC — Voleurs 
BELG - I 
LUXEMB. 
35 
25 
54 
15 
29 
1 
1 
I 
1 
2 
3137 
2 
96 
1 
2 
1 
5 
3 
1 
44 
I 
1 
3 
3 1 7 « 
I «6 
3320 
2 
2 
11 
11 
3333 
129 
3327 
6 
3333 
129 
3 « 6 2 
NEDER-
LAND 
89 
138 
59 
10 
28 
13 
2 
1 
155 
3 
« 
5 
5 
«« 6 
1«7 
1 
1 
1 
202 
60 
262 
1«9 
l « 9 
5 
5 
«16 
301 
«06 
5 
«11 
296 
712 
DEUTSCH- 1 
LAND (BR) 
1670 
810 
««2 
83 0 
182« 
56 
166 
53 
67 
387 
82 
7170 
813 
97 
1«3 
2 
10 
103 
80 
59 
97 
3« 
129 
11« 
90 
679 
115 
198 
59 
2 
1 
2 
1 
3 
2 
17 
1575 
57 
1 
3 
3 
82 
1 
11 
« 1 
1 
1 
7 
6 
2 
62 
222 
101 
26 
9 
2 
2 
137 
2 
1 
5 
1 
2 
1 
« 
1« 
2 
2 
1« 
1 
2 
1 
10577 
23«5 
12922 
3 
3 
707 
713 
138« 
« 1388 
1 5 0 2 3 
3689 
13586 
1300 
14886 
3752 
18775 
ITALIA 
3 
« 
9 
7 
129 
6 
2 
1 
2 
6 
1 
22 
39 
1 
136 
3 1 
167 
1 
39 
«0 
9 
9 
216 
17 
208 
7 
215 
16 
232 
998 
Jahr-1973-Année Tab. 1 EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT. 
Schlüssel 
Code 
TDC 
Ursprung 
Origine 
9 9 0 6 0 0 FRANCF 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
. H A L I 
.H .VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOHEY 
.CAHFROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. A F A R S - I S 
.SOHALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
.SEYCHELL 
H0ZAM3IQU 
.MADAGASC 
MAURICE 
.COMORES 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
BOTSWANA 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GROENLO. 
HEXIQUE 
GUATFHALA 
COSTA RIC 
PANAHA 
.GUADELOU 
• H A R T I N I O 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
. N . H E B R I D 
.POLYN.FR 
AELE 
A U T . C L · 1 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AON 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
CE+ASSOC 
1 
EG · CE 
10 
7 
8 
26 
12 
49 
7 
2 0 
2 
10 
7 
19 
13 
3 
5 
15 
« 2 
9 
6 
1 
4 
1 
1 
4 
2 
2 
7 
1 
1 
9 
1 
2 
a 
1 
5 
l 
80 
2 
2 
2 
46 
3 
4 
4 
22 
2 
18 
2 
16 
3 
8 
3 
2 
4 
1 
1 
3 
7 
4 
2 
1 
114 
103 
222 
28 
27 
160 
21 5 
26 
1 
27 
4 6 4 
121 
Mengen — 1000 Kg — Quentités 
, . I BELG.- I NEDER- I FRANCF ·.»».·«· · . * · . * . . FRANCE L U X E M B U N O 
3 
3 
23 1 
1 
3 1 
3 
4 
1 
il 
4 
1 
l 
2 
4 
2 
l 
28 
1 
5 
1 
1 1 
10 
3 
1 
1 1 
2 
1 
6 1 
34 
« 0 1 
11 
10 1 
1 * 13 
35 l * 
75 16 
51 2 
DEUTSCH- 1 
LANO (BR) 
5 
7 
5 
11 
3ft 
7 
20 
2 
7 
7 
19 
9 
3 
« 4 
4 
2 
1 
ft 
1 
1 
3 
2 
3 
1 
3 
1 
2 
3 
49 
I 
2 
1 
37 
2 
4 
4 
17 
2 
15 
2 
ft 
6 
3 
2 
1 
1 
3 
3 
« 1 
1 
98 
69 
167 
11 
11 
114 
136 
14 
1 
15 
318 
53 
ITALIA 
2 
2 
9 
11 
1 
4 
1 
6 
1 
2 
1 
3 
1 
4 
5 
1 
1 
4 
9 
5 
14 
6 
5 
19 
30 
11 
11 
55 
15 
EG-CE 
375 
169 
29B 
2 7 0 
376 
2 1 0 2 
4 
307 
20 
18ft 
1 
6 6 6 4 
479 
*ft 34 
1 
12 
137 
3 7 
14 
297 
49 
24 
1 
1 
5 
4 
4 
169 
11 
4 
9 
1 
1 
12 
12 
1 
9 
4 
24 
2 
3 
6 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
47 
1 
11 
1 
3 
49 
1 
1 
2 
30 
7 
1871 
45 
1 
24 
4 
4 
1 
1 
2 
7 
« I 
36 
a 
206 2 
1 
69 
138 
5 
191 
173 
24 
2 
251 
1 
2 
11 
19 
120 
3 
2 ! 
16 
244 
13 
13 
6 
51 
29 79 
36 
15 
1 
5 
9 804 
2 2 2 2 
1 2 0 2 6 
139 
85 
1941 
2 1 6 5 
42 3 
18 
* * 1 
1 * 6 3 2 
1 8 6 1 
Werte 
1 
FRANCE 
10 
50 
89 
32 
74 
6 
2 3 1 8 
1 * 
3 
4 
6 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
3 
2ft 
1 
5 
12ft 
4 
11 
1 
2 
2 
46 
ftl 
42 
4 
19 
1 
2 
4 
3 
1 
3 
9 
1 
5 
2 * 1 2 
1 * * 
2 5 5 6 
35 
17 
201 
253 
16 
4 
20 
2 8 2 9 
2 3 6 
— 1000 RE/UC — Voleurs 
BELG.- I 
LUXEMB. 
94 
14 
140 
8 
26 
1 
128 
1 
12 
9 
9 
1 
1 
11 
3 
3 
4 
10 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
94 
3 
3 
13 
1 
1 
13 
3 
3 
3 
2 
1 
2 
1 
5 
155 
116 
271 
34 
4 
64 
102 
9 
9 
382 
294 
NEDER-
LAND 
8 
22 
I 
139 
32 
2 
1 
10 
2 
1 
3 
8 
12 
3 
7 
237 
1 
171 
12 
183 
2 
271 
2 7 3 
2 
2 
4 5 8 
33 
DEUTSCH- 1 
LAND (BR) 
259 
158 
233 
3 3 5 
1785 
* 30 5 
20 
179 
4 182 
«63 
«6 
21 
1 
9 
137 
32 
12 
8« 
32 
20 
1 
1 
6 
4 
4 
169 
I 
1 
9 
1 
9 
1 
6 
12 
1 
3 
2 
1 
17 
5 
1 
8 
1 
17 
1 5 5 7 
35 
10 
4 
4 
1 
5 
2 
1 
2 « 
8 
136 
2 
1 
68 
7« 
5 
1«8 
166 
1 3 
2 
192 
1 
2 
8 
19 
107 
16 
9 
3 
12 
1« 
6 
« 7 
20 
7« 
26 
6 
6 9 8 0 
185« 
8 8 3 « 
52 
36 
1322 
1410 
1B2 
1« 
196 
1 0 « 4 0 
1 2 1 9 
ITALIA 
1« 
1 
1 
19 
78 
2 
1 
« 1 
1 
1 
2 1 3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
23 
3 
2 
1« 
1 
8 
7 
8« 
1 
2 
12 
9 
8 
11 
1« 
1 
2 
2 
5 
« 2 
86 
9 6 
182 
18 
26 
83 
127 
2 1 « 
2 1 « 
5 2 3 
79 
999 
EINFUHR­IMPORT ATIONS Tab. 1 Jahr­1973­Année 
GZT 
Schlüssel 
Cftde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONOE 
9 9 0 6 0 0 FRANCE 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
R0UHAN1E 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.HAROC 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
SIERRALEO 
• C I V O I R E 
•CAHFROUN 
ETHIOPIE 
• A F A R S ­ I S 
.KENYA 
MAURICE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
PANAMA 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAFL 
PAKISTAN INDE 
SRI LANKA 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
CAMBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N C H I N E . R . P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
HACAO 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE .CALEDON. 
. N . H F B R I D 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAHA 
AUT.AOH 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
TOT.T IERS 
INTRA­CF HONOF 
1 
EG CE 
335 
71 
«06 
(.3 
577 
4«7 
(.0 
299 
118 
32 
« 0 8 2 
15 
(.5 
2 2 6 
62 
233 
15 
1 0 1 « 
2 
6 
24 
« 
1 1 * * 
1 
37 
96 
2 
1 
1 
7 * 
1 
1 
2 
1 
3 
8 
18 
26 
22 
1 
* 0 
51 
2 
1 179 
5 
1 
2 
2 * 
* * 8 5 
1 1 * 1 
5626 
203 
208 
1281 
179 
1 4 6 0 
7 2 9 * 
9 8 * 5 7 2 9 
1537 
7266 
956 
8 2 5 0 
Mengen ­ 1000 Kg 
„ . . , „ = 1 BELG ■ 1 
F R A N C E | LUXEMB | 
*a 
ft 54 
30 
105 
215 
85 
21 
10 
B60 
3 
1« 
1 
1 
13 
157 
l 
19 
8 
« 
1 
5 
20 
1 
1 12« 
2 
889 
165 
10 5« 
30 
30 
27 
12« 
151 
1235 
332 1058 
176 
123« 
331 
1566 
­ Quantités 
NEDER j 
LAND 
5 
ι" 15 
1 
17 
3« 
27 
63 
3 
1109 
6 
ι 1 
1 
21 
1 
322 
21 
1125 
56 
1 
1 
17 
1 
1 
1 
1« 
6 
3 
2 
«7 
5 
1 
1 
113« 
368 
1502 
76 
76 
1182 
5 
1187 
2 7 6 5 
148 1528 
1216 
2 7 4 « 
127 
2 8 9 2 
DEUTSCH I 
LAND (BR) 
2«8 
«5 
29 3 
28 
346 
158 
23 
213 
19 
90ft 
3 
43 
1 lft 
54 
209 
1 
75 
2 
2 
3 
1 
32 
13 
1 
1 
18 
2 
7 
2 
19 
14 
1 
14 
3 
I 
35 
5 
2 
20 
1230 
103 
1333 
90 
90 
48 
35 
83 
1506 
«ia 1«03 
9a 1501 
«13 
1919 
ITALIA 
3« 
10 
«« 4 
59 
40 
10 
1 
34 
1207 
3 
7 
10 
6 
2 
4 6 0 
6 
1 
5 
19 
35 
2 
1 
2 
I 
4 
1 
15 
1 
1232 
505 
1737 
12 
12 
24 
15 
39 
1788 
86 1740 
«7 
1787 
85 
1873 
EG CL 
13358 
9 0 1 
1«259 
1483 
1 6 1 2 0 
2 4 1 7 
407 
2085 
4 3 1 
356 
18042 
58 
543 
19 134 
5 1697 
900 
38 
1135 
27 
6 
23 
40 
4 1 
n a i 3 
157 
212 
13 
3 
24 
3 
5 
5 
26 
1 
11 
1 
l 
5 
1 
5 
11 1532 
26 
36 
2 
1 
1 
35 
3 
4 
3 
1 
25 
2 
100 
8 
116 
312 
12 
1 296 
4 
1 
1 
483 
1 
1 
202 
6 
23 
24 1460 
3 
20 
266 
16 
51« 
5 
6 
1 « 1 
2 1 3 7 8 
3 1 3 6 
2 4 5 1 « 
12 
21 2 3 2 « 
2357 
1610 
1463 
3073 
2 9 9 * « 
5 7 9 2 2 5 7 « 6 
« 1 0 2 
298«8 
5696 
35640 
Weite 
1 
FRANCE 
263« 
1«0 
2 7 7 « 
181 
3 0 1 0 
137 
37 
«6 
131 
« 3 0 0 
1 
16 
1 1« 
1 ««5 
22 
8 
250 
25 
1 
6 
30 
« 
2« 
3 
3 
18 
5 
5 
«38 
27 
1 
11 
2 
1 
1 
«7 
27 
138 
l 
1 1«3 
2 
1 
1«8 
1 
1 
2 
3 
1 « 7 1 
3 
12 
12« 
5 
117 
« 
1 
« 8 0 6 
8 «6 
5 6 5 2 
12 7«9 
761 
3« 
«7« 
508 
6 9 2 1 
369 5987 
9 1 6 
6903 
351 
7272 
­ 1000 RE 
BELG ­ 1 
LUXEMB 
3C9 
35 
3«« 
256 
638 
1233 
395 
137 
92 
3 0 2 « 
31 
«5 
21 
19 
20 
133 
2 
20 
1 
27 
23 
3 
1 
59 
2 
19 
« 1 
l 
3 
11 
1 
162 
« 
1 
17 « 9 « 
22 
« 
3 1 2 9 
2 « 7 
3 3 7 6 
5 2 « 6 
2 5 1 
5« 
«9« 
5 * 8 
* 1 7 5 
1 8 8 * 3365 
7B3 
4148 
1857 
6 0 3 2 
UC — Va 
NEDER 
LAND 
««0 
16 
«56 
31 
«89 
3«3 
1«2 
210 
8 
2 7 1 6 
9 
20 
13 7 
52 
58 
3 
199 
l « 
1 
8 
115« 
3 
87 
2 
« 
11 
11 192 
11 
1 
1 
2 
16 
27 
10 
28 
153 
3 
« 19 
123 
2« 
6 
2 8 6 9 
566 
3«35 
11 
273 
2 8 « 
125« 
19 
1273 
«992 
729 3610 
1356 
« 9 6 6 
703 
5695 
DUI . 
1 DEUTSCH­ I 
LAND (BR) | 
952β 
678 
10206 
985 
11425 
606 
10« 
16«« 
125 
5 7 2 2 
1« 
«57 
5 10« 
2 1127 
780 
« 130 
2 
2 
13 
2 
3 
145 
71 
β 
3 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
663 
13 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
5 
2 
« 8 
5 
66 
1«1 
11 
127 
2 
116 
«« 
13 
2 330 
8 
15 
11 
332 
1 
8 1 9 9 
87« 
9073 
1 
« 9«β 
953 
232 
330 
562 
10588 
2 « 9 9 9756 
812 
10568 
2 « 7 9 
13067 
ITALIA 
* * 7 
32 
* 7 9 
35 
558 
235 
2 * 
9 
38 
2 2 8 0 
3 
10 
9 
2 52 
2 1 
3 
* 2 3 
5 
5 
9 
27 
3 
160 
7 
5 
8 
19 
1 
6 
3 
29 
1 
* 3 
1*6 
* 
19 
1 
2375 
6 0 3 
2978 
108 
108 
36 
1*6 
182 
326Β 
311 3028 
235 
3263 
306 
3 5 7 * 
1000 
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